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E R L Ä U T E R U N G E N N O T E S E X P L I C A T I V E S 
Al lgemeine Begriffsbestimmungen 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel — cif-Werte — 
gemäß den in den einzelnen Mitgliedstaaten für die Außenhan­
delsstatistik geltenden Bestimmungen. 
Définitions générales 
Les données concernent le commerce spécial, valeurs caf, selon 
les définitions en vigueur dans chaque pays membre pour les 
statistiques du commerce extérieur. 
Numerische Verschlüsselung 
des Gemeinsamen Zoll tari fs ( G Z T ) 
Die numerische GZT-Verschlüsselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennzahl, identisch mit der jeweiligen 
Position der Brüsseler Nomenklatur, und einer zweistelligen 
Kennzahl, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine 
getrennt herausgegebene Umsteigetabelle zeigt die Gegenüber­
stellung dieser zweistelligen Kennzahlen zu dem im GZT 
benutzten alpha-numerischen Schlüssel sowie die jeweilige 
Warenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterposit ionen entspricht dem Stand des 
GZT vom I.Januar 1968. 
Code Tar i f Douanier C o m m u n ( T D C ) numérique 
Le code TDC numérique est formé de 4 chiffres correspondant 
aux positions de la nomenclature de Bruxelles suivis de 2 chiffres 
correspondant aux sous-positions du TDC. Une table de concor­
dance diffusée séparément fourni t a traduction de ces deux 
chiffres selon le code alphanumérique utilisé dans le TDC, et 
la désignation des produits. 
La ventilation en sous-positions correspond à la situation du 
TDC au 1 " janvier 1968. 
Ursprung oder Bestimmung 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprung- und 
Bestimmungsländer. Eine vollständigere Bezeichnung wi rd 
auf Seite IV unter dem Titel » EWG-Länderverzeichnis, Ausgabe 
1968 « gebracht. Der Aufgliederung nach einzelnen Ursprungs­
und Bestimmungsländern folgt eine Gliederung nach Zonen und 
Ländergruppen; ihre Zusammensetzung ist im Anschluß an das 
Länderverzeichnis nachgewiesen. 
Anmerkung : Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schließen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) e in ; 
sie enthalten nicht den Handel mit den Währungsgebieten der 
DM-Ost. 
Origines ou destinations 
Les tableaux comportent une désignation abrégée des pays 
d'origine et de destination. Une désignation plus complète est 
fournie page IV sous le t i t re « Classification géographique CEE, 
version 1968 ». La ventilation par pays individuels d'origine ou 
destination est suivie d'une ventilation par zones ou groupes 
de pays, dont la composition est indiquée à la suite de la classi­
fication géographique. 
Remarque : Les données concernant la république fédérale 
d'Allemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin-
Ouest; elles excluent le commerce avec la zone monétaire du 
DM-Est. 
GZT-Zölle Droits T D C 
Die Angaben entsprechen durchweg dem Stand des Gemein­
samen Zolltarifs vom 1. Januar 1968. W o vertragsmäßige 
Zollsätze bestehen, sind diese ausgewiesen, in den übrigen 
Fällen die autonomen Zollsätze. Die wertzollmäßige Inzidenz 
der spezifischen und Mischzollsätze wurde aufgrund des 
Durchschnittswerts der Einfuhren des Jahres 1968 aus Dr i t t ­
ländern berechnet. Nachstehende Übersicht bringt die einzelnen 
Arten der Zollsätze : 
En règle générale les données se réfèrent à la situation du Tarif 
Douanier Commun au 1 " janvier 1968 et reprennent les droits 
contractuels s'il en existe, ou sinon, les droits autonomes. Les 
droits spécifiques ou mixtes ont été convertis en équivalents 
ad valorem sur la base de la valeur moyenne des importations 
en provenance des pays tiers en 1968. Les différents cas sont 
identifiés par le code suivant : 
Nr. Art des Zollsatzes 
1 Autonomer Wertzollsatz, am 1.1.1968 im GZT einge­
schrieben 
2 Vertragsmäßiger Wertzollsatz, am 1.1.1968 in GZT 
eingeschrieben 
4 Inzidenz der autonomen spezifischen und Mischzollsätze, 
am 1.1.1968 im GZT eingeschrieben (berechnet auf Basis 
der Einfuhren 1968) 
5 Inzidenz der vertragsmäßigen spezifischen und Misch­
zollsätze, am 1.1.1968 im GZT eingeschrieben (be­
rechnet auf Basis der Einfuhren 1968) 
7 Wertzo l l te i l der autonomen Mischzollsätze, am 1.1.1968 
im GZT eingeschrieben 
8 Wertzol l te i l der vertragsmäßigen Mischzollsätze, am 
1.1.1968 im GZT eingeschrieben 
9 Nicht festgesetzte Zollsätze (Warenkategorie 8) 
0 EGKS-Zollsätze (auf Basis der Einfuhren 1968 gewogenes 
Mittel), am 1.1.1968 im GZT eingeschrieben 
Code Spécification 
1 Droits ad valorem autonomes, inscrits au TDC au 
1-1-1968 
2 Droits ad valorem contractuels, inscrits au TDC au 
1-1-1968 
4 Incidence des droits spécifiques et mixtes autonomes, 
inscrits au TDC au 1-1-1968 (calculée sur importations 
1968) 
5 Incidence des droits spécifiques et mixtes contractuels, 
inscrits au TDC au 1-1-1968 (calculée sur importations 
1968) 
7 Partie ad valorem des droits mixtes autonomes, inscrits 
au TDC au 1-1-1968 
8 Partie ad valorem des droits mixtes contractuels, inscrits 
au TDC au 1-1-1968 
9 Droits indéterminés (catégorie de produits 8) 
0 Droits CECA (moyenne pondérée par les valeurs d' impor­
tation en 1968) inscrits au TDC au 1-1-1968 
III 
Zol ler t rag und -inzidenz Perceptions et incidences 
Der Zol lertrag für jede GZT-Untertei lung wurde erstellt, indem 
der Einfuhrwert mit dem jeweiligen Zollsatz mult ipl iz iert und 
das Ergebnis durch 100 geteilt wurde. In Übersicht 3 ergibt 
sich der Zol lertrag, der für die einzelnen Warenkategorien oder 
für jeweils alle eingeführten Waren eines bestimmten Ursprungs 
ausgewiesen ist, aus der Summe der für jede GZT-Untertei lung 
errechneten Erträge. — Hier wurde in die Spalte der GZT-Zol l -
sätze der sich bei Teilung des Zollertrags durch den Einfuhr­
wer t ergebende Quot ient eingetragen. Diese durch Sternchen 
gekennzeichnete Inzidenz stellt den mitt leren GZT-Zollsatz je 
Warenkategorie oder Ursprung dar, gewogen durch die Einfuhr­
werte. 
Les perceptions sont calculées en effectuant le produit de la 
valeur d' importat ion pour chaque subdivision TDC par le droi t 
correspondant et en divisant ce produit par 100. Dans le 
tableau 3, les perceptions indiquées pour une catégorie de 
produits ou pour l'ensemble des produits importés d'une origine 
déterminée résultent de la totalisation des perceptions cal­
culées pour chaque subdivision TDC. Dans ces cas, on a fait 
figurer, dans la même colonne que les droits TDC, le quotient 
de la perception par la valeur d' importat ion. Cette «incidence », 
signalée par un astérisque, représente la moyenne des droits 
TDC pour la catégorie ou l 'origine, pondérée par les valeurs 
d'importations. 
Warenkategor ien 
In Übersicht 3 erscheinen die Erzeugnisse geordnet nach 
Kategorien entsprechend der nachstehenden Verschlüsselung 
und innerhalb der einzelnen Kategoaien nach der numerischen 
GZT-Verschlüsselung geordnet. Die den einzelnen Kategorien 
zugeordneten Erzeugnisse sind in der Übersicht unter dem 
Ursprung » Monde « ersichtlich. 
Catégories de produits 
Dans le tableau 3, les produits sont classés par catégories, 
identifiés par le code ci-après, et à l ' intérieur de chaque catégorie 
dans l 'ordre du code TDC numérique. Pour t rouver les produits 
inclus dans chaque catégorie, il suffit de consulter le classement 
fourni par le tableau sous l'origine « monde ». 
Warenkategor ie 
Landwirtschaftliche Abschöpfungswaren (Markt­
ordnung 1968) 
Landwirtschaftliche Erzeugnisse, die nicht Ab­
schöpfungswaren sind, aus Anhang II des Vertrags 
Erzeugnisse, hergestellt aus landwirtschaft­
lichen Abschöpfungswaren 
Erzeugnisse der GZT-Kapitel 1 bis 24, die 
weder Abschöpfungswaren noch Erzeugnisse, 
hergestellt aus Abschöpfungswaren noch Güter 
aus Anhang II des Vertrages sind 
EGKS-Erzeugnisse 
EAG-Erzeugnisse 
Andere Erzeugnisse, ausgenommen solche, für 
die die GZT-Zollsätze noch nicht festgesetzt sind 
Erzeugnisse ohne GZT-Zuordnung 
Abkürzungen : 
Nr. Abréviations : 
1 AG. PFvELEV. 
AG. A N , 2. A 
DER. AG. PRELEV. 
AG. NDA 
5 
6 
7 
CECA 
EURATOM 
AUT. PROD. TDC 
5 
6 
7 
N O N CLASS. TDC 
Code Produits inclus 
1 Produits agricoles soumis i prélèvements 
(règlements 1968) 
2 Produits agricoles, non soumis à prélèvements, 
repris dans l'annexe II du Traité 
3 Produits résultant de la transformation de pro­
duits agricoles soumis à prélèvements 
4 Produits des chapitres NDB 1 à 24 qui ne sont 
pas soumis à prélèvements, ni ne résultent de 
la transformation de produits agricoles soumis 
à prélèvements, ni ne sont repris dans l'an­
nexe Il au Traité 
Produits CECA 
Produits Euratom 
Autres produits à l'exception de ceux dont les 
droits TDC ne sont pas encore déterminés 
Produits non classés en TDC 
IV 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND - 1968 VERSION) 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.;s .001;004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch-Nord-Afrika 
(Kanarische Inseln, 
Ceuta und Melilla, Ifni, 
Spanische Sahara) 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
01 
26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.-LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co-
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP, Canaries, C ..ta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria, Staatenbund 
(einschl. ehem. Brit.-
Nordkamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Demokr. Rep. 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien 
Fr. Geb. der Afars und der 
Issas (ehem. Fr. Somali-
küste) 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd-
rhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Baha-
mainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Guadeloupe 
Martinique 
Jamaika 
Westindien 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, île 
du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra-
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS-IS [Territoire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste-Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 
du Sud] (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, ¡les 
Bahamas, îles Bermudes 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.GUADELOUpe 
.MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
LANDZONE PAYS ZONE 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, Falk-
landinseln 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden, Protek-
torat) 
Pakistan 
Indien, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
27 
23 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
TRINID. TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falkland 
.SURINAM 
.GUYANE F. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 
ARAB. SUD (Aden, Protec-
torat) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
Nord-Vietnam 
Süd-Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu-
blik 
Volksrepublik China, 
(einschl. Tibet, Mand-
schurei) 
Nord-Korea 
Süd-Korea 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Britisch- Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Neukaledonien 
Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
688 
692 
696 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 9 
962 9 
977 9 
VIETN N R D 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. NouveUe-
Guinée-occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, 
Sabah, Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE, Rép. Pop. 
CHINE R. P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE N R D 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE (Taiwan) 
HONG KONG 
I 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
VI 
ERLÄUTERUNG DER 
URSPRUNGS- U N D BESTIMMUNGSZONEN 
Die ein- und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num­
mern der Zeilen in der ersten Spalte. Die dreistelligen Schlüssel­
zahlen beziehen sich auf das Einheitliche Länderverzeichnis 
der EWG (Seite V). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veröffentlicht. 
DEFINITION DES 
ZONES D'ORIGINE / DESTINATION 
Les numéros à un ou deux chiffres renvoient aux numéros de 
lignes de la première colonne. Les numéros de code à trois 
chiffres renvoient aux pays énumérés dans la Classification 
géographique C.E.E. (page V). 
Les zones entre parenthèses servent au calcul mais ne sont 
pas publiées. 
N " 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Abkürzung/ 
Abréviat ion 
MONDE 
C.E.E. 
EXTRA C.E.E. 
A.E.E. ASSOC. 
TOT. TIERS 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
ALASSE 1 
A.E.L.E. 
AUT. CL. 1 
CLASSE 2 
E.A.M.A. 
AUT. A.O.M. 
TIERS CL 2 
CLASSE 3 
EUR. EST 
AUT. CL. 3 
DIVERS 
Bezeichnung 
Wel t 
Europäische Wirtschaftgemeinschaft 
Extra-EWG 
EWG und assoziierte Länder 
Dr i t te Länder 
Dr i t te Länder des GATT 
Andere dr i t te Länder, weder assozi­
iert noch GATT-Mitglied 
Industrialisierte westliche Länder 
Europäische Freihandelsvereinigung 
(Assoziierte Länder der Klasse 1) 
(Andere dr i t te Länder des GATT. 
Klasse 1) 
(Dr i t te Länder nicht GATT, Klasse 1 ) 
Andere Länder der Klasse 1 
Entwicklungsländer 
Assoziierte afrikanische Staaten und 
Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Län­
der, Gebiete und Departements, 
Algerien 
(Dr i t te Länder des GATT. Klasse 2) 
(Dr i t te Länder nicht GATT, Klasse 2) 
Dr i t te Entwicklungsländer 
Ostblockstaaten 
(GATT-Mitgliedstaaten, Klasse 3) 
(Andere osteuropäische Länder) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a.n.g. 
Désignation 
Monde 
Communauté économique euro­
péenne 
Extra-C.E.E. 
C.E.E. et associés 
Pays tiers 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associés ni 
membres du GATT 
Pays industrialisés du monde occi­
dental 
Association européenne de libre 
échange 
(Pays associés de la classe 1) 
(Autres pays tiers du GATT, classe 1 ) 
(Pays tiers non-GATT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de développement 
Etats africains et malgache associés 
à la C.E.E. 
Autres associés, terr i toires et dépar­
tements d'outre-mer et Algérie 
(Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Pays tiers non-GATT, classe 2) 
Pays t ier t en voie de développement 
Pays du bloc soviétique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres en Europe orientale) 
Europe orientale 
Autres pays soviétiques 
Non classés ailleurs 
Erläuterung / Définition 
Insgesamt / Total général 
001, 002, 003. 004, 005 
4 — 2 + 5 = 1 — (2 + 25) 
2 + 1 0 + 1 5 + 16 
6 + 7 
9 + 11 + 1 7 + 21 
1 2 + 1 8 + 2 2 + 2 4 
9 + 1 3 
022, 028, 030, 034. 036, 038. 040 
050, 052 
024, 032, 042, 044, 046, 048, 390, 
400. 404, 732, 800, 804 
026, 054 
10 + 11 + 12 
15 + 16 + 19 
228, 232. 236, 240, 244, 248, 272, 
280. 284, 302, 306, 314. 318. 322, 
324, 328, 342, 370 
208, 338, 372. 376, 408, 458, 462, 
474, 478. 492, 496, 816, 818, 822 
200, 212, 220. 252. 256, 264. 276, 
288, 310, 330. 346, 350, 352, 362. 
366, 378, 382, 386, 420, 432, 448. 
452, 456, 464, 468, 472. 488, 504, 
508, 512, 524, 528, 600, 624, 636, 
640, 644, 648, 656, 660, 664, 668, 
676, 696, 700, 702, 706, 712, 728, 
740,808, 812 
204, 216, 224, 260, 268, 334, 412, 
416, 424, 428, 436, 440, 444, 480, 
484, 500, 516, 520, 604, 608, 612, 
616, 620, 628, 632, 652, 672, 680, 
684. 692. 708.736 
17 + 18 
23 + 24 
060. 062 
056, 058, 064, 066. 068, 070 
21 + 22 
683,716, 720,724 
950, 954, 958, 962, 977 
VII 

TABELLE 2 - Einfuhr der EWG nach Untertei­
lungen des Gemeinsamen Zolltarifs und nach 
Ursprungsländern in Werten und in Zollerträgen 
TABLEAU 2 - Importations de la CEE par sub­
divisions du Tarif Douanier Commun et par origines 
— valeurs et perceptions 

Jahr-1968-Année Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-ScMüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
ét origine 
Zollsatz Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlüsse! 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
009000 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE RUY.-UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR 
MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE 
TCHECDSL. HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE ALBANI E AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SUUUAN .MAURTTAN •H.VOLTA .TCHAD .SENEGAL 
GAMBIE GUINEE SIERRALED LIBERiA 
.C.IVÜIRE GHANA 
.TOGO REP •DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. 
GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGJLEO .RWANDA 
.BURUNDI ANGOLA 
ETHIOPIE .AFARS-IS .SOMALIA KENYA UUGANOA TANZANIE MAURICE MOZAMBIOU .MADAGASC .REUNION ZAMBIE 
RHODESIE R.AFR.SUO FTATSJNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR 
HONDURAS SALVADOR NICARAGUA 
COSTA RIC PANAMA 
CANAL PAN CUBA HAIT! DOMINIC.R .GUADELOU .MARTINIO 
JAMAÏQUE INOES nec TRINIO.TO 
•CURACAO COLOMBIE VENEZUELA GUYANE RR .SURINAM •GUYANE F EQUATEUR 
PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU 
269059 2Ή18 34817 24321 
m i r 
176490 1B4 1154 4731 11751 1953 9B90 106366 ,?o«l 1201 4144 4 27 4195 
160 1151 4696 
116 2794 3198 2984 
1524 2163 3 15 319 
311 46 ) 
621 147 
?1 124 l 2 ΓΛ 4 4i 23 103 
25 1 3 53 30 
417 15 
13 1 ? 43 71 3 33 39 29 1 33 10 1 4 19 
? (11 8 3 
?l> 25 
42949 
62303 462' 1623 116 19 2 Γ 17 3 17 5 4 1 21 16 
2 7 11 5 188 
1 75 
21 1 Β 19 
3 
¡on 
997 
32rt 
318 
4 
19 
34 
116o 
52 
1294 
100 
55 
Î14 
75 
675 
17 
1103 
009100 
KOWEIT 
BAHREIN 
MAST.OMAN 
VEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL,»HU 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPD'IR 
PHILIPPIN 
TIMOR,MAC 
CHINE,R.Ρ 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOST 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.PDLYN.FR 
SDUTAGES 
SECRET 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
ΕΛΜΛ 
AUT.ADM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E ' S 
T O T . T I T R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
010111 
FRANCE 
B E L G . ­ L ' I X 
"AYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
ISLANDE 
IRLANDE 
N3RVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPACNE 
YOUGOSLAV 
U . o . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ANGULA 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AFLE 
A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFË 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
011115 
FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
IRLANDE 
NORVFGF 
1ANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHr 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YO UGO SL β V 
GR FC E 
TURQUIE 
6 5 
1 
64 
2 4 36 
β 
155 
369 
14 
7 
4 
113 
16 
1 
319 
3Β9 
254 
560 
6 
1124 
3 
26Β 
1913 
142 
761 
2293 
82 
2 
1798 
362779 
336340 
127441 
463781 
539 
5 96 
17531 
1Β666 
17548 
1127 
13675 
501122 
371457 
474469 
23507 
497976 
364577 
368311 
1234011 
392 
70 
35 
108 
44 
1953 
22 
387 
1 
9 
3 
■ï 
9 
94 
16 
1 
45 
o 
39 
1 
191 
2074 
627 
2701 
BO 
81 
91 
91 
2872 
649 
2445 
427 
2872 
649 
3521 
737 
5 60 
3694 
9829 
3 
1 
1 
932 
5 
1276 
3 
4R 
12450 
710 
11 
103 
ι 
140 
5 
1371 
79 
1 
010115 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECDSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASS0C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 1 1 1 1 9 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FiJR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
PAYS­BAS 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
Τ Π Τ . T I E R S 
C F E 
MONDE 
310150 
FRANCE 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
AELE 
A l J T . C L . l 
CLASSE 1 
EU».EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE»ASSDC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
19 
3940 
1924 
6243 
1124 
3084 
234 
580 
4 
3 
2218 
13242 
15460 
3 
3 17129 
17129 
32592 
15544 
2 2 090 
9781 
31871 
14823 
47415 
271 
143 1559 
848 
16 
331 
81 
1B2 
23 
3 
13 
30 
63 
3 
29 
291 
3 
536 
36S 
636 
22B 
276 
39 
93 
1 
125 
43 
46 3 
713 
1176 
44 
44 2176 
2176 
3396 
2B36 
1899 
1497 
3396 
2836 
6232 
2 
433 
212 
6R7 
124 
339 
26 
64 
244 
1457 
1701 
1894 
1884 
2430 
1076 
3506 
76 
19 
42 
5 
l 
3 
7 
14 
1 
7 
67 
1 
123 
85 
146 
52 
63 
9 
21 
29 
10 
106 
164 
270 
10 
11 
500 
500 
437 
344 
781 
24 
1 
25 
25 
25 
24 
24 
3 
3 
3 
3 
3 
12 
17 
1 
105 
3 
72 
3 
3 
1 
183 
184 
3 
3 
187 
101 
119 
6 
115 
29 
18 
1 
12 
1 
1 
31 
31 
1 
1 
19 
1 
20 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlùssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 1 0 1 5 0 . 
MONDE 
0 1 0 2 1 1 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R U Y . - U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
SIERKALEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 1 0 2 1 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 1 0 2 9 0 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
0 1 0 3 1 1 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R U Y . - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
■S 
i ΐ 
" ì 
lì 
s * 
Ij 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 7 , ' 1 2 
2 1 6 
0 , 1 2 
185 
3 1 
1 8 0 2 
1714 
17 
93 
1383 
2 2 4 8 
110R9 
16 
IB 
6 
6 
2 8 1 
8 0 7 
1 4 3 5 0 
1 0 8 8 
1 5 9 3 8 
6 
6 
4 0 
4 0 
159B4 
3 7 3 2 
1 5 9 7 8 
6 
159B4 
3 7 3 2 
1 9 7 1 6 
1 6 , 1 1 
7 5 4 2 0 
1 2 9 0 9 
9 2 5 9 
3 8 5 4 6 
1 3 6 2 
2 3 3 3 
110 
3 
2 B 9 7 4 
3 5 9 
2 3 B 8 5 
6 
139 
1 8 0 2 1 
6 
1 1 6 9 1 
1 8 1 9 3 
1 5 6 2 1 
4 3 5 8 6 
1 0 4 3 9 
8 1 3 5 
49 
20 
3 
33 
5 4 6 9 6 
2 0 5 7 4 
7 5 2 7 0 
1 0 7 6 6 5 
1 0 7 6 6 5 
1 8 2 9 3 5 
1 3 6 1 4 0 
1 0 6 7 4 5 
7 6 1 8 4 
1B2929 
33 
1 3 6 1 3 4 
3 1 9 1 0 2 
D, 1 2 
1 
2 
3 
3 
3 
0 , 1 2 
3 
19 
2 3 9 
10 
157 
4 
I 
2 
1 
164 
1 
165 
165 
2 7 1 
165 
165 
2 7 1 
4 36 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
21B 
3 7 3 
18 
4 6 3 6 
57 
3B22 
1 
2 2 
2 8 8 3 
1 
1 8 7 1 
2 9 1 1 
2 4 9 9 
6 9 7 4 
1 6 7 1 
13*02 
8 
i 
5 
B751 
3 2 9 2 
1 2 0 4 3 
1 7 2 2 6 
1 7 2 2 6 
1 7 0 7 9 
1 2 1 8 9 
2 9 2 6 9 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
D 1 0 3 1 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R U Y . - U N ! 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONOE 
0 1 0 3 9 0 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
AELE CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSnc 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 1 0 4 1 1 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
FINLANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
τ η τ . T I E R S C E E 
MONDE 
0 1 0 4 1 3 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
INDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
TOT .Τ 1ER S 
C E E 
MONDE 
0 1 0 4 1 5 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
Ι ί 
" ; 
il 
S : 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
1 6 , 1 1 
1 7 0 
4 5 1 5 4 
1 6 9 4 4 
6 1 6 
4 
1 2 2 1 2 
5 
15 
35 
1 4 4 8 
506 
703 
45S 
2 
1 
1 2 2 3 6 
38 
1 2 2 7 4 
3 1 1 5 
3 1 1 5 
1 5 3 8 9 
6 2 8 8 4 
1 2 2 7 4 
3 1 1 5 
1 5 3 8 9 
62B84 
7 8 2 7 3 
0 , 1 2 
1 
14 
4 
14 
14 
4 
4 
18 
1 
18 
IB 
1 
19 
1 , 1 2 
7 
1 
62 
8 
52 
1 
1 
52 
2 
54 
54 
78 
53 
1 
54 
78 
132 
1 5 , 1 7 
4 
9 3 1 
89 
2 2 6 0 
2 0 
1 1 7 9 
1 3 3 3 
4 
l f l 
74 
79 
14 
3 4 2 
652 
146 
4 7 1 1 
2B5 
2 3 9 1 
3 
1 2 7 1 
1 4 3 0 
2 7 0 1 
3 
3 
8 5 7 7 
8 5 2 7 
1 1 2 3 1 
3 3 0 4 
2 1 5 5 
9 0 7 6 
1 1 2 3 1 
3 3 0 4 
1 4 5 3 5 
5 , 1 2 
3 
5 
5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1954 
l 
2 
6 
2 3 2 
B l 
112 
73 
195B 
6 
1 9 6 4 
4 9 8 
4 9 8 
1964 
4 9 8 
2 4 6 2 
177 
2 0 3 
1 
3 
11 
12 
2 
51 
93 
22 
7 07 
43 
3 5 9 
1 9 1 
215 
4 0 5 
1 2 7 9 
1279 
3 2 3 
1 3 6 1 
1685 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 1 0 4 1 5 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
BULGARIE 
CANADA 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 1 0 4 9 0 
PAYS-BAS 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 1 0 5 0 0 
FRANCE 
Β ELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
KOWEIT 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 1 0 6 1 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 1 0 6 3 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YniJGDSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.SENFGAL 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
INDE 
MALAYSIA 
Zollsatz 
— 
Droit 
= 
1 i 
8 1 
s | 
j » 
η 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
5 , 1 2 
1 
3 
15 
3 
5 
* 9 
18 
18 
2 7 
13 
11 
16 
27 
13 
4 0 
0 , 1 2 
2 
1 
1 
1 
ι 1
1 
2 
3 
1 2 , 1 1 
205 
1 9 1 9 
7 5 8 0 
3 4 0 
1 2 6 
8 0 9 
2 
5 
1 
2 
110 
57 
2 2 3 3 
2 6 7 
2 0 8 
4 
815 
2 6 1 4 
3 4 2 9 
2 1 2 
212 
57 
57 
3 6 9 8 
1 0 1 7 0 
3 6 3 9 
59 
3 6 9 8 
1 0 1 7 0 
1 3 8 6 8 
1 0 , 1 2 
2 
3 
1 
1 
1 
10 
2 
2 
2 
4 
10 
10 
14 
6 
14 
14 
6 
2 0 
1 2 , 1 2 
5 
17 
73 
16 
3 
1 
14 
3 9 5 
33 
35 
I I 
12 
2 
3 
1 
4 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
97 
1 
13 
7 
268 
3 2 
25 
98 
3 1 4 
4 1 1 
25 
25 
7 
7 
4 3 7 
7 
4 4 * 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
47 
4 
4 
1 
1 
Jahr-1968-Année Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
_ 
Code TDC 
et origine 
0 1 0 6 3 0 
SINGAPOUR 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 1 0 6 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARI E 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOHEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOLEO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGAN1A 
TANZANIE 
MAURICE 
MOÏAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
RHOOESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
INOES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
- ; ì ; 
" ί 
.] 
» i 
« » 
f t 
ï ì 
*­: 
Werte 
1 OOO $ 
Voleurs 
., „ GZT­Schlussel Zollertrag 
1 000$ 
una Ursprung 
— Code TDC Perceptions r et origine 
1 2 . 1 2 
1 
17 2 
432 5 2 
4 4 9 54 
2 
7 1 
9 1 
5B 7 
58 7 
516 
113 
4 8 9 59 
25 3 
5 1 4 6 2 
111 
6 2 7 
0 , 1 2 
162 
3 5 9 
1 1 9 7 
608 
108 
4 2 4 
1 
138 
17 
21 
1 
2 6 1 
1 1 5 
50 
9 
11 
2 
6 9 1 
199 
2 
64 
200 
1935 
944 
1598 
4 4 5 
8 7 2 
8 
1 
15 
1 
77 
3 
1 
26 
3 0 
4 0 5 
5 
3 
19 
19 
4 
1 1 1 
8 
3 
23 
11 
2 
4 
14 
1 
25 
54 
4 
6 
9 1 
29 
6 0 
2 
10 
3 
3 
8 
171 
285 
25 
123 ι 5 
1 
4 
3 
16 
1 
190 
6 
7 
β 
3 
103 
33 
69 
3 
6 
71 
2 1 
119 
5 
2 
43 
4 6 8 
1 
H O 
0 1 0 6 9 0 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
CUREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSt 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
cXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
0 2 0 1 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
BR E S IL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INOONESTE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 2 0 1 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
PDLnr,NE 
TCHECOSL. 
HUNGR IE 
ROUMANIE 
BULGAR IF 
­BURUNDI 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CUBA 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
NUN SPEC 
Zollsatz 
— 
Droit 
. { 
i 4 
S ι 
ΐ * 
I ï 
ί ? 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
0 , 1 2 
17 
130 
38 
68 
6 
42 
18 
104 
16 
164 
6 
15 
5 
8 9 7 
1 6 5 0 
2 5 4 7 
5 1 7 
17 
2 4 3 1 
2 9 6 5 
6 3 6 6 
42 
6 1 0 8 
1 1 6 2 0 
3 1 6 9 
6 7 6 6 
4 1 1 9 
1 0 8 8 5 
2 4 3 4 
1 4 0 5 4 
1 6 , 1 2 
36 
BB1 
786 
12 
1 1 0 3 
2 8 1 8 
37 
12 
3 
1 2 8 1 
167 
2 3 8 2 
1 0 1 
5 2 9 
199 
6B6 
1 
1 
5 0 9 
43B 
56 
1 7 0 0 8 
1 0 5 5 
5 1 5 1 
6 2 0 6 
1 
1 8 5 4 1 
1 8 5 4 2 
2 4 8 3 
2 4 8 3 
2 7 2 3 1 
1716 
2 3 3 4 4 
3 8 8 6 
2 7 2 3 0 
1 7 1 5 
2 8 9 4 6 
2 0 , 1 1 
1 3 7 8 1 5 
1 6 7 4 8 
1 1 2 7 B 4 
3 9 2 1 5 
3 5 1 
191 
265 
26 
7 4 6 3 
15 
5 6 6 3 3 
5 2 1 
2 2 0 8 
3 9 0 5 0 
13 
51 
7 7 6 7 
8 9 4 2 
1 3 2 5 8 
1 3 6 7 5 
2 8 5 1 
9 
1 0 7 7 
177 
415 
61 
7 5 5 3 
12 
8 3 1 9 
5 3 3 5 7 
H O 
61 
373 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
160 
4 5 1 
h 
2 
2 0 5 
27 
3 8 1 
16 
85 
32 
113 
Bl 
7 1 
9 
2 7 2 1 
169 
824 
993 
2 9 6 7 
2 9 6 7 
3 9 7 
3 9 7 
3735 
622 
4 3 5 7 
3 6 
53 
5 
1493 
3 
1 1 3 2 7 
104 
4 4 2 
7 8 1 1 
3 
13 
1553 
1788 
2 6 5 2 
2 1 3 5 
570 
2 
215 
35 
33 
12 
1511 
2 
1 6 6 4 
1 0 6 7 1 
22 
12 
76 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 2 0 1 2 0 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 2 0 1 4 4 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
C ANA OA 
ARGENTINE 
C H I N E , R . Ρ 
FORMOSE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
C E F 
MONDE 
0 2 0 1 5 0 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
PnLOGNE 
HONGRIE 
RUUMANIF 
BULGARIE 
.MADAGASC 
ARGENTINE 
C H I N E , R . Ρ 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 2 0 1 6 0 
FRANCE 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ 4 
1 ; " î 
ΐ ( 
Ì * 
: s 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 0 , l 1 
6 7 0 3 2 
3 9 6 9 1 
1 0 6 7 2 3 
1086 
6 9 7 1 7 
7 0 8 0 3 
4 3 5 4 4 
4 3 5 4 4 
2 2 1 0 7 0 
2 7 8 0 0 2 
1 9 2 7 9 8 
2 7 1 7 3 
2 1 9 9 7 1 
3 7 8 
2 7 6 9 0 3 
4 9 8 3 5 1 
2 0 , 1 1 
4 5 1 1 
4 2 0 9 2 
1 1 1 4 9 0 
3 6 2 2 
8 
7 2 8 
13 
163 
6 964 
1 7 0 
1 3 4 6 6 
1 
17 
5 6 9 6 
5 1 6 6 
322 
2 9 6 
3 8 7 0 
3 5 9 3 
5 4 0 7 
77 
37 
1 
2 0 4 
2 3 1 9 
67 
1 5 7 
2 1 0 7 6 
6 0 8 0 
2 7 1 5 6 
271 
2 7 1 
1 8 7 3 1 
2 3 1 9 
2 1 0 5 0 
4 8 4 7 7 
1 6 1 7 2 3 
2 T 8 1 5 
2 0 6 6 2 
4 8 4 7 7 
157 
1 6 1 7 2 3 
2 1 0 3 5 7 
7 , l 2 
1 
5 2 9 0 
2 6 8 
1 
3 
570 
9 0 1 
195 
5 9 0 
17 
524 
18 
732 
255 
212 
23 
2 
11 
75 
1 
3 7 1 
89 
1 3 7 2 
1 7 9 6 
3 1 6 8 
2 
11 
13 
1 2 4 0 
75 
1315 
4 4 9 6 
5565 
3 0 1 0 
1 4 8 4 
4 4 9 4 
89 
5 5 6 3 
1 0 1 4 8 
2 0 , 1 2 
21 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 3 4 0 6 
7 9 3 8 
2 1 3 4 5 
1 3 9 4 3 
1 4 1 6 1 
8 7 0 9 
8 7 0 9 
3 8 5 6 0 
5 4 3 5 
4 3 9 9 4 
146 
3 
33 
1 3 7 3 
3 4 
2 6 9 3 
3 
1 1 3 9 
1 0 3 3 
64 
59 
7 7 4 
719 
1 0 8 1 
15 
7 
4 1 
4 6 4 
13 
3 1 
4 2 1 5 
1 2 1 6 
5 4 3 1 
54 
54 
3 746 
4 6 4 
4 2 1 0 
5 5 6 3 
4 1 3 2 
9 6 9 5 
40 
63 
14 
4 1 
1 
37 
1 
51 
I B 
15 
2 
1 
5 
26 
6 
96 
126 
2 2 2 
1 
1 
87 
5 
9 2 
2 1 1 
1 0 4 
3 1 5 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
tí origine 
0 2 0 1 6 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­SAS 
ft.LLEH.FED 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANÜÉ 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
t SPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . F S T 
PCLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
•BURUNDI 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JUrlDANlF 
CQREfc SUO 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE ? EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 2 0 1 7 1 
PAYS­BAS 
IRLANDE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST "CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 2 0 1 7 9 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
MAROC 
ARGENTINE 
ALLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
t U R . E S T CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFfc+ASSQC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
0 2 0 1 8 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
ÜANFMARK 
YUUGOSLAV 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
t * = í 
" í 
[1 
; i 
H 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 0 , ' 1 2 
2 4 0 9 
1 1 9 3 8 
3 1 1 6 
76 3 1 6 9 
128 
6 8 4 6 
11 
16 
125 
4 1 
3 
135 
3 5 9 1 
18 
6 
6 
263 
96 
8 6 6 
140 
3 
1 4 1 
2 0 5 8 
1 
18 
17 
1 5 4 3 
32 
3 3 6 5 
1 2 2 6 0 
1 5 6 2 5 
2 3 6 1 
2 3 6 ! 
1 2 5 5 
1255 
1 9 2 4 1 
1 7 5 6 0 
1 1 0 1 1 
8 2 3 0 
1 9 2 4 1 
3 2 
1 7 5 6 0 
3 6 8 3 3 
0 , 1 2 
] 
27 
3 
3 2 1 8 
30 
3 0 
2 2 1 
2 2 1 
2 5 1 
1 2 2 4 
27 
2 5 1 
1 
252 
1 6 , 1 2 
14 
1 
14 
14 
4 
10 2 
4 8 
1 
32 
33 
50 50 
10 
1 1 
93 
14 
77 
16 
9 3 
14 
1 0 7 
0 , 1 1 
13 
4 3 
90 
9 
9 
1 
12 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
6 3 4 
2 6 
1 3 6 9 
2 
3 
25 
8 
1 
27 
7 1 8 
4 
1 
1 
53 
19 
173 
28 
1 
28 
4 1 2 
4 
3 
3 0 9 6 
6 7 3 
2 4 5 2 
3 1 2 5 
4 7 2 
4 7 2 
2 5 1 
2 5 1 
2 2 0 2 
1 6 4 6 
3 848 
2 
2 
I 
2 
8 
5 
5 
8 a 
2 2 
12 3 
15 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 2 0 1 8 1 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
C H I N E , R . Ρ AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 2 0 1 8 6 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
TRLANOC 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE .MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
.SURINAM 
BRESIL PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
C H I N E . R . Ρ 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA AUT.AUM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 2 0 1 9 1 
BELG. ­LUX 
TCHECOSL. 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
0 2 0 1 9 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R U Y . ­ U N I IRLANDE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
ï 
1 ; 
t 
r * j * 
t Ì í í 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
0 , 1 1 
6 7 
9 
3 
28 
2 
1 
6 1 
2 
33 
136 7 
5 
9 
79 
88 
1 7 1 
171 
1 1 0 
7 
1 1 7 3 7 6 
155 
2 5 9 
1 1 7 
3 7 6 
155 
5 3 1 
2 0 , 1 1 
5 7 7 
1 6 3 7 
7913 
7 4 7 1 
1 3 5 
2 8 5 
7 5 8 
7 2 9 3 
152 
34 
3 8 8 
1 
1 5 6 
64 8 2 9 
2 6 8 
94 
793 9 
55 
3 1 3 9 8 
7 2 9 
23 3 
13 
759 
6 
6 2 9 
8 9 3 1 3 
7 7 9 
3 9 1 
29 
8 3 7 2 3 3 9 7 1 
42 343 
55 
1 0 3 6 4 
1 0 4 1 9 
2 2 1 3 
3 2 2 1 6 
5 4 9 7 8 
1 0 9 3 1 
5 3 5 0 9 
1 4 1 3 
5 4 9 2 2 
29 
1 0 8 7 5 
6 5 8 8 2 
0 , 1 2 
1 
2 
2 
2 
7 
1 2 
2 
1 3 
1 2 , 1 2 
1 
49 
2 97 
45 
3 a 
13 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
27 
57 
1 5 2 
1 4 5 9 
30 
7 
78 
31 
13 1 6 6 
54 
19 1 5 9 
2 
11 
6 2 8 0 
146 
5 1 
3 
152 
1 
126 
1 7 8 6 1 
156 
78 
5 
1674 67 94 
8 4 6 9 
2 0 7 3 
2 0 3 4 
4 4 3 
1 / 4 4 3 
1 0 7 0 2 
2 8 Î 
1 0 9 8 4 
l 
2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
0 2 0 1 9 9 
POLOGNE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . Τ IERS 
C E E 
MONDE 
0 2 0 2 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL C H I N E , R . Ρ 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR. EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT AUT.Τ IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 2 0 3 1 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
YOUGnSLAV POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
ISRAEL 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 2 0 3 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Zollsatz 
— 
Droit 
ι 
1 i " : 
II 
: i ii 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 , 1 2 
6 
2 l?5 17 
1 
3 
7 1 
3 2 8 
9 3 2 
3 
1 4 7 6 
1 4 7 9 
94 
94 
a 8 
1 5 8 1 
3 9 2 
1 5 6 8 
13 1 5 8 1 392 
1 9 7 3 
1 8 , 1 1 
6 5 8 2 
1 4 4 5 2 
1 0 1 2 6 5 
3 4 1 
1 6 5 6 
1 9 
1 4 8 3 
1 
6 
8 5 7 1 0 0 7 0 
1 3 6 9 
6 1 6 8 
7 7 6 
6 6 5 
1 
8 7 2 8 
1 1 
6 2 
1 
3 * 3 
1 5 0 3 
9 6 0 2 
1 1 1 0 5 
l 
62 63 
1 9 0 4 8 
1 9 0 4 9 
3 0 2 1 7 
1 2 4 2 9 7 
2 2 6 0 6 7 6 1 0 
3 0 2 1 6 
3 4 3 1 2 4 2 9 6 
1 5 4 8 5 6 
5 , 1 1 
22 
9 
9 8 
268 
Sìì 2 1 
9 4 5 
7 0 7 
98 
98 
7 0 7 7 0 7 
2 1 0 6 
2 1 0 6 
2 9 1 1 
»li 1 7 9 7 
2 9 1 1 
2 9 * 2 
1 4 , 1 1 
18 
2 6 9 
63 
26 
6 1 
6 
1 3 2 9 
4 2 
ι?!! 
ZoMertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
2 3 
2 
9 
39 
112 
177 
177 
1 1 
11 
1 
ι 
188 
2 1 9 0 
3 
2 6 7 
1 
1 5 4 
1 8 1 3 
2 * 6 
1 1 1 0 
ì*8 
1 5 7 1 
1 1 
6 2 
2 7 1 
1 7 2 8 
1 9 9 9 
li 
3 4 2 9 3 4 2 9 
4 0 6 9 1 3 7 0 
5 4 3 9 
5 13 
2 
4 2 
1 
4 7 
35 
5 
5 
35 
35 
105 105 
56 
9 0 
146 
4 
1 
1 
1 8 6 
6 
193 
1 9 7 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprjng 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz 
Droit l i 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
020390 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.MEPS 
C E E 
MONDE 
020410 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
MALAYSIA 
CHINE,R.Ρ 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL. 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MUNDE 
020430 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALL EH.FED 
ITALIE 
RUY.-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
CUBA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
CHINE,R.Ρ 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLAUSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
HONGRIE 
.SENEGAL 
0, 
1410 
355 
1404 
6 
1410 
355 
1765 
144 
73 
1315 
62 
22 
59 
6ol 
6 
5 > 
4 
59 
40 20 
43 
1325 
101 
59 
24 
11 
34 
1 
3 
1704 
1 
730 
30 
760 
40 
49 
5607 
1704 
7311 
8120 
1616 
4861 
3251 
8120 ! 
1616 
9737 
173 
251 
459 
640 
181 
1666 
4 
14 
2 
3 
267 
29 
2955 
7B1 
398 
D 
1657 
338 
655 
263 
76 
16 
12 
14 
79 
¿394 
4 
IB 
535 
152 
2762 
4933 
4120 
9053 
76 
2525 
2601 
2913 
535 
3448 
15102 
1738 
13557 
1461 
15018 
1704 
16806 
32 
1 
19 ι 
I 
197 
9 
86 
1 
1 
1 
8 
523 
6 
172 
13 
3 
3 
1 
4 
95 
4 
99 
6 
6 
729 
222 
950 
632 
424 
1056 
117 
1 
19 
2 
207 
55 
28 
1 
116 
24 
46 
18 
5 
1 
1 
1 
168 
1 
37 
11 
193 
345 
2 89 
634 
177 
132 
2 04 
37 
241 
94 1 
102 
1051 
EAMA 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
AUT.TIERS 
TOT. TIERS 
MONDE 
020499 
FRANCE 
BELG.-LUX 
P4YS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
N1RVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
•ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
CUBA 
INDES ncc 
CHYPRE 
ARAB. SUD 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR. EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
020500 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
0 2 3 6 1 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TUT.TIERS 
1 
32 
3? 
33 
l 
3 2 
32 
33 
29 
l 
4 
1 
6 ! 
1 
4 
6 
64 
388 
21 
93 
1 
9 
1 
2 
14 
2 
31 
9 
4 
59 
192 
6 
210 
127 
32 
12 
245 
257 
2 
1 
332 
335 
502 
210 
712 
1304 
114 
500 
731 
1231 
41 
1345 
368 
496 
463 
319 
4 
59 
2 
? 
6 
74 
363 
80 
2 
69 
74 
143 
2 
2 
443 
443 
5BB 
1650 
145 
443 
588 
1650 
2238 
25!, 
1 
1 81 
252 
1635 
433 
433 
163 5 
1635 
2069 
257 
2 06 8 
2068 
1 ! 
1 
12 
74 
2 
1 
1! 
2 
l 
2 
36 
1 
40 
24 
2 
47 
49 
63 
64 
95 
40 
135 
95 
139 
2 34 
32 
97 
129 
29 
40 
2 62 
69 
262 
262 
331 
331 
C E E 
MUNDE 
0 2 0 6 3 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
V I E T N . S U O 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
020690 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
"OLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
ARGENTINE 
ARAB.SUD 
INDE 
CHINE,R.Ρ 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIFRS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFF+ASSDC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
030112 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
257 
2325 
132 
3036 
726 
893 5070 
127 
33 
775 a 9 
31 
1 
2 
18 
160 
807 96 7 
3 
3 
17 
17 
987 9857 
976 
11 
987 
18 9857 
10862 
68 
2657 
464 
158 
1 
9 
244 
6 
55 
48 
1 
7 
269 
2 
5 
1074 
2 
3 
18 
253 
269 
522 
7 1087 
1094 
109 
109 
1725 
3355 
1610 
109 
171B 
18 3348 
5091 
11 
429 
159 
111 72 5 
9 
76 
6777 
17 
4 
3 
2 
8 
239 
6883 
248 
7131 
3 
3 
7134 
1435 
7131 
3 
7134 
1435 
8569 
32 
8 
194 
2 
2 
8 
1 
5 
40 
202 
242 
1 
1 
4 
4 
244 
3 
247 
2 
59 l 13 
12 
2 
65 
1 
258 
1 
4 
61 
65 
125 
261 
263 
'6 
26 
386 
26 
412 
1 
12 
1084 
3 
1 
1 
38 
1101 
40 
1141 
1141 
1141 
EINFUHR-
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 1 1 4 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
RUUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEt+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 3 0 1 2 1 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
0 3 0 1 2 8 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
EGYPTE 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
~ 
i i 
" ; 
il 
j i \ ι 
f ì 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , . I 2 
35 
5 
2 2 1 
4 1 
1 
7 1 6 
23 
3 5 6 
1 0 3 7 
82 
1 0 9 8 
149 
1 
1 
1 
20 3 
9 
1 
4 5 4 8 
6 2 2 4 
4 
39 
3083 
1 1 1 9 2 
1 4 2 7 5 
2 1 3 
4 
217 
1 4 4 9 2 
305 
1 4 1 2 0 
370 
1 4 4 9 0 
3 0 3 
1 4 7 9 5 
5 , 1 2 
1 0 1 4 
86 
1 5 9 8 
67 
2 6 6 
65 
66 
538 
4 9 7 7 
2 
6 2 
6 
2 4 9 
25 
4 8 2 
111 
506 
1 
7 1 
30 
4B8 
812 
12 
197 
50 
74 
5 9 1 7 
2 5 5 3 
3 4 7 0 
1 
l o i 
102 
506 
12 
518 
9 0 9 0 
3 3 5 9 
8 4 1 9 
77 
8 4 9 6 
2 7 6 5 
1 1 8 5 5 
1 0 , 1 2 
8 9 5 
74 
817 
151 
4 6 0 
125 
13 
52 
88 
1 1 2 4 
31 
82 
2 
56 
6 1 2 
54 
52 
15 
104 
6 6 1 
239 
2 50 
87 
1 
11 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
72 
? 
36 
1 0 4 
η 
110 
15 
2 0 
1 
4 5 5 
6 2 2 
4 
308 
1 1 1 9 
1 4 2 3 
2 1 
22 
1412 
37 
1 4 4 9 
13 
3 
3 
27 
2 4 9 
3 
12 
1 
24 
6 
25 
4 
2 
24 
4 1 
1 
10 
3 
4 
2 9 6 
128 
4 2 4 
5 
5 
25 
1 
26 
4 2 1 
4 
4 2 5 
13 
1 
5 
9 
112 
3 
9 
6 
61 
5 
5 
2 
IO 
ab 
24 
25 
9 
1 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 1 2 8 
GUINEE 
. C . t V O I R E 
N I G E R I A 
.CONCORRA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
MALAWIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
.SURINAM 
•GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.OMAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
TOT. T I ERS 
C E E 
MONDE 
0 3 0 1 3 1 
FRANCE 
RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ALBANIE 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
R . A F R . S J D 
ETATSUNIS 
JAPUN 
FORMOSE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 3 0 1 3 3 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
I 
Ι ί 
N S 
lì 
I I 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 , 1 2 
2 
2 
44 
1 
7 
16 
2 
43 
26 
2 8 3 
4 1 2 
1 
16 
1 
2 1 7 
2 
2 
4 0 
74 
71 
61 
2 
13 
7 1 
1 
2 8 5 
10 
191 
3 8 1 
83 
4 
56 
1 
1 8 2 
27 
35 
1 5 0 4 
1 6 0 0 
3 1 0 4 
12 
2 0 
1 8 2 8 
I 8 6 0 
1 3 5 6 
4 
13 60 
6 3 2 4 
2 5 3 5 
52 54 
9 3 2 
6 1 8 6 
2 3 9 7 
8 7 2 1 
0 , 1 2 
75 
67 
787 
1 1 9 
3 
3 76 
1 0 0 3 
58 
2 2 3 4 
5 9 6 
1 6 9 4 5 
9 
1 
39 
85 
2 
? 
3 
3 
7 
11 
2 0 1 5 1 
1 0 8 4 
2 1 2 3 5 
2 
13 
15 
1 2 4 
124 
2 1 3 7 4 
1 0 5 4 
2 1 2 6 3 
108 
2 1 3 7 1 
1 0 5 1 
2 2 4 2 5 
2 0 , 1 2 
5 6 1 
4B 
1 2 3 6 
584 
6 
1 3 9 
46 
1 8 1 
2B3 
6 
2 4 7 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
1 
2 
4 
3 
78 
41 
2 
22 
4 
7 
7 
6 
1 
7 
29 
1 
19 
38 
8 
6 
18 
3 
4 
150 
1 6 0 
313 
193 
1 8 6 
1 3 6 
1 3 6 
5 2 5 
93 
6 1 9 
28 
9 
36 
57 
1 
4 9 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 1 3 3 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL .M.EST 
POLOGNE 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
FORMOSE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
C E E 
MONDE 
0 3 0 1 3 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R n Y . ­ U N I 
ISLANOE 
NORVEGE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.MAURITAN 
•SENEGAL 
• RBJNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA 
CUBA 
PFROU 
C H I L I 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
• N . H E B R I D 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HOND E 
0 3 0 1 3 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
1RLAN0E 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
J ; 
" t 
[i 
■ ί 
ii 
Jahr-1968-Année 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
2 0 , 1 2 
1 
1 
2 
* 38 
ί 50 
* 0 
2 8 9 9 
2 8 1 
3 1 8 0 
* 2 
* 2 
4 2 
42 
3 2 6 4 
2 * 3 7 
3 0 3 7 
,111 2 * 3 5 
5 6 9 9 
2 5 , 1 2 
8 
1 
2 
1 0 1 8 
1 
275 
2 
5 
580 
7 0 
28 
Ü 
11 
1 1 2 1 
9 
7 2 2 
76 
* 6 
2 * 9 
¡7 
3 9 0 
27 
7 0 
1 2 1 7 9 9 
2 0 7 9 3 
3 2 * 2 
3 8 3 
189 
5 
2 8 3 
2 1 8 1 1 
2 2 0 9 * 
80 3 9 8 
6 5 * 0 
7 0 1 8 
18 
18 
2 9 1 3 0 
1 5 9 5 
2 3 * 2 * 
5 1 * 0 
2 8 5 6 4 
1 9 4 
1 0 2 9 
3 0 3 5 3 
1 5 , 1 2 
602 
5 8 2 5 
3 3 2 7 5 
2 5 5 3 
4 0 6 
1 8 5 * 
1 7 6 0 
3 * 
5 1 9 0 
183 
1 0 7 2 * 
4 
1 0 0 6 
695 
2 
112 
271 
4 7 7 
1 6 * 
2 
2 5 6 
73 
16 
131 
73 
* 0 9 
108 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
8 
10 
β 
5 8 0 
56 
6 3 6 
8 
8 
8 
β 
6 0 7 
* 5 
6 5 2 
6 9 
ι 
1 145 18 
7 
15 
5 
3 
2 8 0 
2 
1 8 1 
19 
2 
62 
8 
9 
98 
7 
18 
30 
2 0 0 
5 1 9 8 
8 1 1 
96 
4 7 
1 
7 1 
5 4 5 3 
5 5 2 4 
1 6 3 5 
1 7 5 5 
5 
5 
5 8 5 6 
1 2 8 5 
7 1 * 1 
2 7 8 
2 6 * 
5 
7 7 9 
27 
1 6 0 9 
1 
1 5 1 
104 
17 
4 1 
7 2 
25 
38 
11 
2 
2 0 
11 
6 1 
16 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongire 
Wer te 
1 000 $ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
I 0 0 0 $ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
030139 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
GAMBIE 
.CONGOBRA 
ETHIOPIE 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST-P.MIQ 
PANAMA 
CUBA 
.CURACAO 
PERUU 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AUM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
01 VERS 
C E E 
HONOE 
030150 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
TURQUIE 
POLOGNE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST-P.MIQ 
CUBA 
.CURACAO 
CHILI 
ARGENTINE 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
0 3 0 1 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ISLANDE 
NORVEGE 
OANEMARK 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
. H A U R I T A N 
.SENFGAL 
27 
6 9 1 
48 
6 
3 
6 4 8 
75 
5 7 2 
30 
10 
4 2 
1 7 
7 
1 7 3 
7 
1 
1 
14 
9 7 
11 
¿? 
1 0 7 
1 2 8 0 
635 
7 5 4 5 79 
1 8 9 6 1 
5 9 2 6 
2 4 8 9 7 
739 
145 
1 7 0 5 
2 5 8 9 
495 
22 
5 1 7 
2 7 9 9 3 
4 4 2 9 3 
2 5 1 9 5 
1166 
2 6 3 6 1 
7 6 2 4 
4 2 6 6 1 
7 8 2 7 B 
5 2 4 
1458 
3 6 6 7 
1 0 6 4 3 
5 
2 5 3 
90 
8 
6 6 5 6 
8 
2755 
7 
122 
10 
4 09 
3 
1 75 
31 
4 2 3 
1 2 1 
ι 
77 
79 
1 1 4 4 
9 6 7 7 
1 8 7 7 
1 1 5 5 4 
4 1 8 
1 2 7 
34 7 
9 9 2 
1 2 2 
79 
2 0 1 
1 2 6 3 7 
1 6 8 4 4 
1 2 0 0 3 
8 7 
1 2 0 9 . 3 
1 6 2 9 7 
2 8 9 3 4 
1 
1 
2 
1 
6 9 
19 
3 2 
1 
1 
1 
1 
1 0 4 
7 
2 
9 
2 
3 
15 
192 
91 
1 1 3 2 
12 
2 8 4 4 
8 8 9 
3733 
2 36 
39 3 
74 
3 
78 
3 7 7 9 
1 7 5 
3 9 5 4 
46 
14 
1 
1 1 9 3 
1 
4 3 6 
1 
2 2 
2 
7 1 
1 
S 2 
6 
77 
22 
4 9 
14 
14 
2 0 6 
1 
1 7 4 2 
3 3 B 
2 0 3 0 
6 2 
15') 
2 2 
14 
36 
2 1 6 1 
16 
2 1 7 6 
ETATSUNIS 
C H I N E , R . Ρ 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CcE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
0 3 0 2 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
1RLAN0E 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
.SOMALIA 
CANADA 
. S T ­ P . M I Q 
.SURINAM 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS r L 2 
CLASSE 2 
ΕΧΤΡΑ ΓΕΕ 
CEE+ASSnr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TO T . Τ 1ER S 
C E E 
MONDE 
0 3 0 2 1 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
GR EC F 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
N I G E R I A 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T ­ P . M I Q 
BRESIL 
CEYLAN 
HONG KONG 
NON SPFC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
ΤΠ Τ . Τ I ER S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
7 
1 
2 0 
51 
91 
1 4 2 
2 ' 
1 
1 
2 
146 
8 
1 4 1 
2 
1 4 3 
5 
1 5 1 
1 13 
2 
5 8 4 4 
36 
9 72 
99 
825 
2 7 9 
17 
204 
29 
1 
1 0 2 7 
9 6 0 
1 9 8 2 
I 
1 
2 
1 984 
5 996 
1158 
8 7 5 
1 9 8 3 
5 9 9 5 
7 9 7 9 
2 2 7 α 
583 
12 
3 9 9 9 
24 
63 
3 2 5 9 
78 
1 1 7 7 2 
6 
9 
3 7 1 4 
1 3 
2 3 8 
3 
197 
146 
22 
7 » 
10 
5 7 0 
7 
1 
1 
1 
1 5 5 6 8 
4 1 1 7 
1 9 6 9 5 
7 
39 
46 
343 
343 
2 3 0 7 4 
6 8 5 7 
1 9 7 3 9 
2 7 5 
2 3 0 6 4 
1 
6 847 
2 6 9 2 2 
1 
3 99 
β 
23 
20 
63 
12 
99 
33 
2 
24 
3 
1 7 3 
1 1 5 
2 3 3 
139 
99 
238 
4 2 4 
10 
1 5 3 0 
1 
1 
4 8 3 
2 
31 
20 
19 
1 
1 
1 
ι 
68 
1 
2 0 2 4 
535 
2 5 5 9 
45 
45 
2 5 7 3 
36 
2 6 0 8 
4 3 
1 
0 3 0 2 1 6 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 3 0 2 1 B 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NURVEGE 
DANFMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
. S T ­ P . M I Q 
MEXIQUE 
PEROU 
ARGENTINE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT­AHM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
DIVFRS 
C E E 
MONDE 
0 3 0 2 2 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
GRFCE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 3 0 2 2 5 
ALLEM.FED 
ROY.-UNI 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
E T E 
MONDE 
3 302 2 8 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ROY.-UNI 
NORVEGE 
SUFDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
366 
366 
1 
366 
366 
1 
367 
311 
1 
34 
52 
9 
302 
731 
616 
84 
108 
7877 
707 
17 
1 
22 
5 34 
3 
4 
1 
9 
4 
1 
8 
1 ι 14 1 15 11 2 6 1 16 2 
1110 9340 10450 5 542 98 645 
2 2 11097 
974 10493 39 
10532 2 409 11508 
2 6 5 11" 3 
3 3 123 
3 3 123 126 
1 1 5 13 
1 15 16 16 
1 16 16 
1 17 
6 
799 
11 
19 
121 7 6 116 
44 44 
45 110 92 
13 16 
UB2 106 3 
3 
8.3 
167 1401 1568 
15 97 
1574 6 1580 
3 72 
1 1 21 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
0 3 0 2 2 8 
MAROC 
.ALGERIE 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ IERS 
C E E 
MONDE 
0 3 0 2 3 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 3 0 2 3 9 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
• HAURI TAN 
•SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 3 0 2 5 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
GRECE 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
.MAURI TAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ | 
J { 
« S 
|1 
ï ; il 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 8 , ­ 1 2 
2 
3 
7 
2 
1 
1 5 3 
125 
2 7 8 
3 
3 
6 
2B4 
3 1 9 
2 7 9 
2 
2 8 1 
3 1 6 
6 0 0 
1 1 , 1 2 
75 
26 
4 2 1 
11 
5 5 8 
10 
17 
2 
3 
5 8 5 
3 
588 
2 
2 
5 9 0 
5 3 3 
588 
2 
590 
533 
1123 
1 6 , 1 2 
173 
125 
1 2 1 6 
4 0 
1 1 
6 4 9 
27 
4 4 
10 
5 2 4 
1 
1 
7 
3 
2 
1 
24 
1 
1 
1 
1 2 2 7 
54 
1 2 8 1 
5 
1 
6 
9 
9 
1296 
1 5 7 0 
1 2 5 5 
36 
1 2 9 1 
1 5 6 5 
2B61 
1 5 , 1 2 
7 
* 5 
1 
4 
2 7 1 
110 
19 
170 
1 
5 
l 
26 
26 
2 0 
3 0 3 
3 1 8 
6 2 1 
26 
1 
27 
5 
5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
28 
23 
50 
l 
1 
50 
51 
61 
1 
2 
64 
65 
65 
65 
1 0 4 
4 
7 
2 
94 
1 
4 
1 9 6 
9 
2 0 5 
1 
1 
1 
2 0 1 
6 
2 0 7 
1 
4 1 
17 
3 
24 
1 
4 
4 
3 
45 
49 
93 
4 
1 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
0 3 0 2 5 0 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 3 0 3 1 2 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.MAURI TAN 
.NIGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
• C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
.CONGDBRA 
•SOMALIA 
TANZANIE 
•MAOAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
•GUADELOU 
•MARTIN IQ 
INDES OCC 
C H I L I 
ARAB.SEOII 
INOE 
CEYLAN 
C H I N E , R . Ρ 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS NO 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 3 0 3 1 4 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­3AS 
R U Y . ­ U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
•SOMALIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
KOWEIT 
C H I N E , R . Ρ 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
ï 
= ; M : 
ii 
■ » 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 5 , 1 2 
6 5 3 
44 
6 2 0 
6 
6 2 6 
17 
6 7 0 
2 5 , 1 2 
3 0 
13 
9 
1 5 7 
3 2 9 
3 
3 4 2 
3 
2 
4 
1 
32 
l 
25 
159 
2 
2 
198 
13 
9 
4 
I 
19 
l 
9 1 
8 2 9 
6 
7 
2 5 9 
2 3 2 5 
4 9 
9 
3 
6 
1 
5 
l 
57 
36 
6 6 3 
6 9 3 
6 0 2 
2 
3 3 8 
2 5 4 3 
2 8 8 1 
4 8 5 
58 
2 7 0 8 
3 2 5 1 
57 
57 
6 1 8 9 
751 
4 9 5 5 
6 9 1 
5 6 4 6 
6 0 4 
2 0 3 
7 0 0 1 
1 5 , 1 2 
19 
12 
9 70 
2 1 7 4 
4 
6 8 0 
8 5 4 
7 
6 
12 
1 
32 
4 
4 
4 3 
154 
9 
3 
1 
6 1 
312 
22 
6 
4 
15 
101 
3 0 4 1 
1 6 2 1 
4 6 6 2 
4 
232 
2 3 6 
4 
6 
10 
4 9 0 8 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
93 
1 
94 
92 
1 
86 
1 
1 
1 
3 
6 
40 
1 
1 
53 
3 
2 
1 
5 
23 
2 07 
2 
2 
65 
5B1 
12 
2 
1 
2 
1 
14 
9 
1 6 6 
173 
1 5 1 
1 
85 
6 3 6 
7 2 0 
6 7 7 
813 
14 
14 
1 2 3 9 
173 
1 4 1 2 
326 
1 
102 
128 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
6 
73 
1 
9 
122 
3 
1 
1 
2 
15 
4 56 
2 4 3 
6 9 9 
35 
35 
1 
1 
2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
0 3 0 3 1 4 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 3 0 3 1 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
OANFMARK 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ALBANIE 
EGYPTE 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
PAKTSTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
COREE NRD 
COREE SUO 
FORMOSE 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONO E 
0 3 0 3 1 7 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ' 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
•MAURITAN 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• r . I V O I R E 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.CONGOBRA 
•MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
INDES OCC 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
KOWEIT 
RAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S u n 
INDONESIE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
| ; " i 
II 
: ; l| 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 5 , 1 2 
1 0 * 1 
4 1 3 9 
7 2 9 
4 8 6 8 
101 
1 0 0 1 
6 0 1 0 
2 0 , 1 2 
15 
2 
10 
1 
8 
1 
3 
* 12 
ι 7 
5 
162 
2 
28 
7 
25 
7 
85 
3 3 
10 
5 0 
10 
2 2 6 
2 * 
2 1 
1 
15 
4 6 
5 9 9 
5 9 9 
12 
ti 
7*ι 
585 
1 3 * 
7 1 9 
1 
2β 
7 6 1 
1 8 , 1 2 
7 * 
52 
3 0 * 2 
2 3 2 
158 
122 
* 2 
87 
7 
7 7 
1 
6 
93 
16 
3 9 6 
5 
6 1 
3 
R 
23 
2 
17 
* 4 * 
* 5 9 
92 
3 
3 
2 7 5 6 
151 
312 
2 
2 
5 
106 
5 
88 
3 
* 9 
5 
1 
8 * 
I 
168 
4 
1 
3 7 1 
2 2 1 
134 
95 
56 
3 
1 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
6 2 1 
1 0 9 
7 3 0 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
32 
6 
1 
5 
1 
17 
6 
1 
2 
10 
2 
45 
5 
* 
3 
9 
12 
1 2 0 
120 
2 
12 
1 * 
117 
27 
1 * 4 
22 
1 
16 
1 
14 
1 
17 
3 
7 1 
1 
11 
1 
1 
4 
3 
80 
83 
17 
1 
1 
* 9 6 
27 
56 
1 
19 
1 
16 
1 
9 
1 
15 
30 
1 
67 
4 0 
24 
17 
10 
1 
Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 3 1 7 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
C H I N E , R . Ρ 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 3 0 3 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY. ­UN I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
BRESIL 
C H I L I 
PAKISTAN 
THAILANOF 
COREE SUO 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 3 0 3 3 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
I T A L I E 
PURTUGAL 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T U R S 
C E E 
MONDE 
0 3 0 3 3 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ ; ï ï 
" î 
; 4 
ί ì 
\ J 
ij 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 8 , 1 ¿ 
6 
1 
6 
9 3 5 
2 3 
3 8 
3 7 
2 5 
9 7 
β 
2 9 4 
6 6 3 
9 5 7 
3 3 3 8 
5 2 8 
1 3 5 5 
5 7 2 1 
1 0 0 
9 5 8 
1058 
7 7 3 6 
7 8 3 6 
2 3 5 8 
1100 
3458 
3 5 5 8 
1 1 2 9 4 
1 4 , 1 2 
1 0 
4 2 
3 1 6 
6 1 
2 2 
9 4 
1 5 0 
1 1 2 
4 5 
6 
9 5 1 
6 
3 9 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 6 
6 
5 
6 
β 
6 
3 
1 
1 0 9 6 
3 2 8 
1 4 2 4 
3 
3 6 
3 9 
1 4 6 3 
4 5 6 
1 3 4 0 
I I B 
145B 
4 5 1 
1 9 1 4 
0 , 1 2 
3 9 1 
1 
4 1 7 
1 6 5 
1 6 9 
1 6 5 
1 6 5 
a n o 
1 6 5 
1 6 5 
8 09 
9 7 4 
1 8 , 1 2 
8 7 2 
1 
1 6 0 0 
1 4 
4 
2 3 
3 
29 29 
3 9 3 
1 
4 0 
1 
2 9 3 6 
4 5 β 
.3 394 
3 3 9 4 
2 4 8 7 
Zol ler t rat 
1 000$ 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC Perceptions r et origine 
1 
1 
1 6 9 
* 7 
7 
5 
1 7 
1 
5 3 
1 1 9 
1 7 2 
3 3 4 
1 0 3 0 
1 3 
1 7 2 
1 9 0 
4 2 4 
1 9 9 
6 2 2 
1 3 
2 1 
l f c 
6 
1 
1 3 3 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
ι 1 
1 5 3 
4 6 
1 9 9 
5 
5 
1 3 8 
1 7 
2 3 4 
3 3 0 3 3 3 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.TTERS 
C E E 
MONDE 
0 3 0 3 3 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
BULGAR IE 
ALBAN I F 
MAROC 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
CANADA 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR .EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . Τ 1ER S 
C E E 
MÜNDE 
0 3 0 3 3 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUMAN IE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SYRIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . Τ 1ER S 
T O T . T I F R S 
C E E 
y ­DE 
1 
', 1 
5 2 7 
7 1 
7 
5 7 8 
8 2 
6 1 1 
0 3 0 3 3 B 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
ITAL I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANOF 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MARUC 
T U N I S I E 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
5 
. 4 ï ; ~ ; 
i 4 
, · • ί 
t ï 
i? 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 8 , 1 2 
3 3 7 1 
2 3 
3 3 94 
2 4 3 7 
5 8 8 1 
1 3 , 1 2 
1 3 
6 
5 2 2 1 
1 8 4 
3 
3 6 
5 4 
2 
1 0 4 
4 
12B9 
4 
1 
2 
1 
1 
8 
5 
3 
9 
3 
1 6 
1 4 4 
1 3 8 0 
1 5 2 4 
3 
1 3 
1 6 
2 
? 
1 542 
5 4 3 8 
14 72 
6 4 
1 5 3 6 
5 4 3 2 
6 9 7 4 
0 , 1 2 
6 B 
4 
6 7 5 
B 7 
199 
3 
3 5 
4 9 4 
2 4 1 
1 9 5 5 
5 
1 8 6 
1 7 
2 0 0 
4 1 
2 5 
6 8 
5 
3 8 
6 
1 3 
2 8 9 
2 77 5 
3 0 1 4 
3 8 
24 
62 
5 5 1 
5 5 1 
3 6 2 7 
2 9 8 1 
1 0 2 7 
3 6 6 
1 3 9 3 
74 7 
4 3 7 4 
8 , 1 2 
1 4 2 
5 
2 90 
7 2 
4 1 5 
17R9 
2 
5 0 8 
1 2 
4 6 2 
113 
3 
1 3 7 
2 4 
1 1 1 
36 0 
4 8 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
6 0 7 
4 
6 1 1 
4 
5 
I O 
1 2 9 
1 
1 
1 
2 
1 4 
1 3 8 
1 5 2 
1 
2 
1 4 7 
6 
1 5 4 
1 4 3 
4 1 
1 
3 7 
1 1 
1 1 
7 
3 
6 9 
4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 3 3 8 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
C H I N E , R . Ρ 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 4 0 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 4 0 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
UANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TANZANIE 
ETATSUNIS CANADA 
VENEZUELA 
C H I L I 
PARAGUAY 
CEYLAN 
JAPON 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 4 0 2 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­B4S 
ALLEM,FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
EINFUHR 
Zollsatz 
— 
Droit 
. 
­ i 
S ; 
N t 
i ï 
ì : 
lì 
■ IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
8 , 1 2 
1 5 
1 
3 
6 
2 5 9 
5 2 
1 4 
2 1 0 
1 
5 0 
1 9 1 1 
7 5 
2 
1 0 9 6 
1 
1 2 6 6 
1 
2 2 6 3 
4 1 2 7 
6 3 9 0 
1 6 
1 1 6 3 
1179 
2 1 1 
2 1 1 
7 7 8 0 
1 0 9 6 
5 9 5 4 
1 6 5 4 
7 6 0 8 
1 2 6 7 
9 2 4 
9 9 7 1 
1 6 , 1 2 
5 1 9 9 
5 6 4 
4 3 9 
2 * 1 
1 
4 6 
3 9 
5 2 3 
5 4 
8 6 
5 2 3 
6 0 9 
5 4 
5 4 
6 6 3 
6 4 4 3 
6 0 9 
5 4 
6 6 3 
6 4 * 3 
7 1 0 6 
I B , 1 1 
5 2 6 1 3 
1 4 7 2 2 
2 5 2 0 9 
4 3 2 3 0 
1 8 2 
1 4 6 1 
1 
2 
6 
4 2 
1 8 6 
4 6 0 
6 
2 3 
1 1 
6 3 
1684 
1 
1 
7 
3 
1 
2 2 6 
1 2 6 
2 1 5 1 
2 0 1 0 
4 1 6 1 
2 3 
2 3 
4 1 8 4 
1 3 5 9 5 6 
4 1 7 5 
9 
4 1 8 4 
1 2 6 
1 3 5 9 5 6 
1 4 0 2 6 6 
2 3 , 1 1 
290 
7 1668 
6 9 0 
1 2 7 
2 6 
1 4 0 4 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
2 1 
4 
1 
1 7 
* 1 5 3 
6 
8 8 
1 0 1 
1 8 1 
3 3 0 
5 1 1 
9 3 
9 * 
1 7 
1 7 
* 7 6 
1 3 2 
6 0 9 
7 
6 
a* 9 
1 4 
8 4 
9 7 
9 
9 
9 7 
9 
1 0 6 
2 6 3 
ι 8 
3 3 
8 3 
1 
4 
2 
1 1 
3 0 3 
1 
1 
4 1 
2 3 
3 8 7 
362 
7 4 9 
4 
4 
7 5 2 
2 
7 5 3 
6 
3 2 3 
IO 
EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 4 0 2 2 0 
AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 4 0 3 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAL PAN 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 4 0 4 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 4 0 4 2 0 
FRANCE 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CbE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
0 4 0 4 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
^ ΐ 
5 
il 
\ i 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 3 , 1 1 
9 
1 
1 
5 1 
1 4 3 9 
2 
1 4 4 1 
1 4 4 1 
2 7 8 3 
1 4 4 0 
1440 
51 
27B2 
4 2 7 4 
2 4 , 1 1 
5 3 5 4 6 
4 0 5 6 
1 7 4 3 8 
1 5 2 0 6 
7 0 1 1 
68 
214 
1017 
9 
1 1 5 4 
2 
3 0 5 4 
13 
137 
166 
6 4 0 
15 
5 
6 
1 
4 1 
2 4 6 2 
8 
2 4 7 0 
6 
6 
4 0 2 5 
4 0 2 5 
6 5 0 1 
9 7 2 5 7 
2 6 2 0 
3 8 8 1 
6 5 0 1 
41 
9 7 2 5 7 
1 0 3 7 9 9 
1 0 , 3 2 1 
190 
3 
6 
399 
1 
9 
2 8 5 5 
1 
3 1 4 2 1 
7 4 5 
150 
157 
3 2 1 7 6 
3 0 0 5 
3 5 1 8 1 
3 5 1 8 1 
5 9 9 
3 5 1 8 1 
3 5 1 8 1 
157 
5 9 9 
3 5 9 3 7 
1 2 , l 1 
27 
1 2 7 
127 
127 
127 
27 
127 
127 
27 
154 
2 3 , 1 1 
6 2 2 2 0 
8 3 2 8 
9 0 4 9 8 
3 2 2 6 0 
1 2 4 6 2 
331 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
12 
3 3 1 
3 3 1 
3 3 1 
3 3 1 
16 
5 1 
2 4 4 
2 
2 7 7 
7 3 3 
3 
33 
4 0 
154 
4 
1 
1 
IO 
591 
2 
5 9 3 
1 
1 
966 
9 6 6 
6 2 9 
9 3 1 
1 5 6 0 
1 
2 9 4 
3 2 3 6 
77 
15 
16 
3 3 1 4 
3 1 0 
3 6 2 4 
3 6 2 4 
3 6 2 4 
15 
15 
15 
15 
15 
76 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
0 4 0 4 9 0 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGAPIE 
AFR.N .ESP 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 4 0 5 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
HONG KONG 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 4 0 5 1 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
YnuGnsLAv 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
. A F A R S ­ I S 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
NON SPEC 
AELE 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
i i 
Ν t 
si 
i ï 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
2 3 , 1 1 
31 
1 3 9 5 
4 0 6 
1767 
2 3 4 6 5 
1 4 6 1 5 
4 5 3 9 
l 25 
* 145 
15 
1 
66 
8 1 
2 8 1 
2 34 
6 86 
12 
98 
9 
35 
8 
3 4 4 
103 
4 4 7 5 2 
2 4 3 8 
4 7 1 9 0 
55 
55 
1 3 4 9 
1 3 4 9 
4 8 5 9 4 
2 0 5 7 8 3 
4 7 3 4 6 
1 2 3 3 
4 8 5 7 9 
103 
2 0 5 7 6 8 
2 5 4 4 6 5 
1 2 , 1 1 
1 7 9 2 
2 5 4 6 2 
3 7 9 5 4 
258 
78 
6 2 1 
2 9 1 
99 
1 0 1 1 
6 
4 
26 
1 6 8 8 
2 6 5 
2 2 5 7 
1 6 6 4 
5 4 6 
6 
733 
1 0 3 9 
2 2 3 
884 
3 6 1 
5 
1 9 2 9 
2 1 2 4 
4 0 5 3 
8 8 4 
8B4 
6 4 2 6 
361 
6 7 8 7 
1 1 7 2 4 
6 5 5 4 4 
6B90 
4 8 3 4 
1 1 7 2 4 
5 6 5 5 4 4 
7 7 2 7 3 
1 5 , l 1 
1 3 7 
1 2 6 3 
2 2 3 
120 
56 
103 
25 
192 
1 4 6 
43 
58 
9 
1 
148 
7 
3 9 6 
6 
133 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 
3 2 1 
93 
4 0 6 
5 3 9 7 
3 3 6 1 
1044 
6 
1 
33 
3 
15 
19 
65 
54 
15B 
3 
23 
2 
a 
2 
79 
24 
1 0 2 9 3 
5 6 1 
1 0 8 5 4 
13 
13 
3 1 0 
313 
1 0 8 9 3 
2 84 
1 1 1 7 3 
75 
35 
12 
121 
1 
3 
2 0 3 
32 
2 7 1 
2 0 0 
66 ι 88 
1 2 5 
27 
1 0 6 
43 
1 
2 3 1 
255 
4 8 6 
106 
1 0 6 
7 7 1 
43 
8 1 4 
3 2 7 
5 8 3 
1 4 0 7 
15 
4 
29 
22 
7 
9 
1 
22 
59 
1 
15 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 4 0 5 1 5 
A U T . C L . l 
CIASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
C E E 
MONDE 
0 4 0 5 2 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUT»ICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGFNTINE 
ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
04 0 5 6 0 
PAYS­BAS 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0405 70 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
Zollsatz 
— 
Droit 
i 
1 i 
S s 
i l 
■ î 
ij 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 5 , 1 1 
175 
2 7 8 
1 
3 9 6 3 9 7 
* 5 3 
* 5 3 
1 1 2 8 
1 8 0 5 
866 
261 
1127 
6 
1 8 0 * 
2 9 3 8 
6 , 1 1 
4 0 2 5 
1273 
5 6 1 5 
1 2 0 9 
2 Û * 
2 
m 28 
1007 
,*e 7 7 9 
97 
159 
123 
122 
8 * 
8 1 
2 7 
2 
6 9 
* 2 * 9 
2 2 
12 
* 
1 8 7 2 
1 1 3 9 
3 0 1 1 
167 167 
1 3 2 8 
4 2 * 9 
5 5 7 7 
8 7 5 5 
1 2 1 9 * 
3 9 7 0 
* 7 8 5 
8 7 5 5 
* 1 2 1 9  
2 0 9 5 3 
2 2 , 1 2 
106 
4 
1 
13 
1 
18 
1 
19 
106 
18 
1 
19 
106 
125 
0 , 1 2 
32 
2 48 
29 
25 
1 
28 
2 
49 
51 
25 
25 
29 
28 
57 
133 
32 
51 
82 
133 
32 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 6 
* 2 
59 
6 0 
68 
68 
130 
39 
1 6 9 
79 
12 
9 
11 
2 
6 0 
3 
* 7 
6 
19 
7 
7 
5 
5 
2 
* 255 
1 
l 
112 
68 
1 8 1 
19 10 
8 0 
2 5 5 
3 3 5 
238 
2 8 7 
5 2 5 
1 
3 
* 
* 
* 
* 
Il 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
i t origine 
0 4 0 5 7 0 
MONDE 
0 4 0 6 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUMANIE 
BULGARIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR. BR 
HONDURAS 
SALVAOOR 
COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
.GUADELUU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
.SURINAM 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 5 0 1 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.CONGOLEO 
INDES OCC 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL,8HU 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ i 
Ì ; 
" ί 
M 
5 ί 
ij 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
0 , - 1 2 
165 
3 0 , 1 2 
4 2 8 
1 
64 
115 
32 
172 
3 
7 
8 7 8 
144 
100 
22 
292 
4 4 6 
9 2 3 
8 5 5 
350 
3 
1 2 5 2 
271 
4 6 5 4 
538 
35 
14 
2 6 7 
48 
7 5 4 
25 
1 
6 
4 
12 
1 
56 
1685 
l 
2 1 2 4 
1 
4 
73 
11 
187 
2 7 3 2 
2 9 1 9 
3 
11 
8 0 9 6 
3 1 1 0 
2 8 9 4 
2 1 2 4 
5 0 1 8 
1 6 0 4 7 
754 
6 1 3 2 
9 3 0 1 
1 5 9 3 3 
640 
16687 
0 , 1 4 
14 
3 
7 0 
65 
104 
19 
17 
17 
2 
12 
26 
9 
3 
28 
1 
1 
1 
1 
l o 6 
? 
6 
35 
7 
41? 
2 
2 5 3 7 
66 
17 
128 
7? 
57 
129 
1 
914 
8 1 5 
40 
2 5 7 2 
2 6 1 2 
3 5 5 6 
2 6 3 
910 
7 6 1 9 
3529 
Zollertra; 
1 000$ 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— . Code TDC Perceptions r et origine 
52 
2 
2 
2 6 1 
43 
30 
7 
88 
1 14 
777 
2 5 7 
107 
1 
3 7 o 
81 
1 3 9 6 
161 
11 
4 
8 0 
14 
2 2 6 
8 
1 
2 
1 
4 
17 
5 0 6 
6 3 7 
1 
1 
22 
3 
56 
3 2 0 
8 7 6 
2 4 2 9 
2 4 3 3 
8 6 8 
6 3 7 
1505 
1 8 4 0 
2 9 4 0 
4 7 8 0 
0 5 0 1 0 0 
C E E 
MUNDE 
0 5 0 2 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NIRVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PURTUGAL 
YÜUGOSLAV 
GR EC E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
RUUMANIE 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
VENEZUELA 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHANIST 
MASC.QMAN 
INDE 
NEPAL,BHU 
MALAYSIA 
C H I N E , R . Ρ 
COREE NRO 
CUREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
OCEAN.BR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
AUT.Τ 1ER S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 5 0 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YnUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
MARnc 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
. C . I V O IRE 
GHANA 
N IGERIA 
E T H I O P I E 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A I T I 
DUMΙΝ Ι C . R 
COLOMBIE 
VENEZUtLA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ΙΡΑΝ 
PAKISTAN 
INDE 
MONGOL IE 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
L 
Zollsatz 
— 
Droit 
• . Ì { 
M X 
¡1 
J È 
ï » 
ί ! 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrat 
1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 4 
2 3 6 
3 7 9 2 
0 , 1 4 
344 
1 6 2 1 
798 
1166 
3 4 0 
743 
37 
343 
17? 
130 
1 
6 1 3 
33 
2 2 ° 
3 
388 
132 
5 
4 
7 
5 
1846 
1 
13 
3 1 
1 
1 
3 
1 0 
2 1 9 
5R 
5 
4 
6 3 0 
19 
1 
5 7 3 9 
2 
I R 
165 
104 
60 
5 
1 4 2 6 
2 6 6 3 
4 0 8 9 
1184 
1 1 8 4 
761 
5 7 4 1 
4 5 0 2 
1 1 7 7 5 
4 3 0 2 
5 5 5 7 
6 1 8 5 
1 1 7 4 2 
4 2 6 9 
1 6 0 4 4 
0 , 1 4 
122 
32 
4 0 0 
77 
168 
133 
76 
64 
1 
149 
33 
2 
5 
35 
34 
239 
34 
2 
3 
2 
7 
6 
1 
2 
12 
524 
78 
1R0 
4 
15 
16 
3 
12 
314 
6 0 
2 54 
60 
842 
1 
1 
76 
1 
721 
33 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 5 3 3 1 0 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ η τ - T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 5 0 3 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
C H I N E , R . Ρ 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 5 0 4 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MARnc 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COLUMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ί 
à i 
« ι 
S ί 
■ i 
M 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
0 , 1 4 
4 1 
15 
384 
787 
1 1 7 1 
2 
2 
1 8 9 1 
1895 
308 
722 
1 0 3 0 
4 0 9 6 
803 
2 5 3 1 
1 5 6 1 
4 0 9 2 
7 9 9 
4 8 9 5 
2 , 1 4 
1 
7 
14 
19 
1 
26 
5 
23 
10 
4 
1 
3 
31 
36 
67 
4 
4 
1 
1 
72 
42 
7 1 
1 
72 
4 2 
114 
0 , 1 2 
2 5 2 1 
2 4 8 4 
5 1 1 6 
5 1 2 2 
504 
642 
4 3 5 
53 
1 1 8 8 
53 
8 1 4 3 
1 6 7 0 
297 
1492 
1614 
895 
37 
1 2 4 8 
505 
32 
125 
3 
1433 
6 5 9 
94 
30 
1 0 3 6 
5 5 1 
29 
20 
71 
56 
7 
1 
1 7 3 6 
256 
65 
6 
3 
229 
662 
111 
26? 
303 
3 1 0 6 
2 8 9 1 
2 
113 
5815 
865 
12 
2 
3 
4 
531 
76 
1 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 5 0 * 0 3 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
0 5 0 5 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE MAROC 
. A L G F R I E 
CANADA 
VENEZUELA 
I NOE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 5 0 6 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
•HAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CULOMtlIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 5 0 7 1 0 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
OANEMARK 
ETATSUNIS 
INDE 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
Zollsatz 
— 
Droit 
- i 
^ ί 
; 
û 
i ς 
e ï 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 2 
1 5 3 5 1 
3 
18 
30 
1 9 1 4 
2 2 6 5 
1 3 4 8 5 
1 0 4 5 7 
2 3 9 4 2 
7 
5 5 1 
1 6 3 2 8 
1 6 3 8 6 
2 9 3 6 
1 5 3 5 1 
1 8 2 9 7 
5 9 1 1 5 
1 7 5 9 0 
2 7 5 2 7 
2 9 7 4 5 
5 7 2 7 2 
1 5 7 4 7 
7 4 B 6 2 
0 , 1 4 
4 
6 
2 5 2 
3 
7 
2 
5 
1 
17 
3 
2 
7 
17 
24 
1 
5 
6 
30 
2 6 8 
26 
3 
29 
2 6 7 
2 9 7 
0 , 1 4 
1 6 2 
2 2 7 
4 5 
209 
9 7 9 
6 
37 
55 
3 2 4 
3 
4 8 0 
1 
8 9 
21 
27 
20 
50 
4 
8 
3 
3 
13 
4 
10 
19 
4 2 2 
4 9 4 
9 1 6 
4 
9 9 
103 
15B 
158 
1 1 7 7 
1626 
1 0 5 1 
122 
1173 
1 6 2 2 
2 7 9 9 
2 , 1 4 
? 
5 
1 
2 
1 
5 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
osmio 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A I J T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . Τ 1ER S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 5 0 7 3 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
V IETN.NRD 
V I E T N . S U O 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KUNG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT. T I ER S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
0 5 0 7 3 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. HONGPIE 
.CENTRAF. 
R .AFR.SUD 
ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 5 0 7 9 0 
FRANCE 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ 1 
l ì s ι i ' t ï 
î ! 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 , 1 4 
2 
3 
1 
1 
5 
5 
9 
7 
4 
5 
9 
7 
16 
0 , 1 4 
3 5 1 4 
48 
3 1 7 
3 4 5 
4 3 4 
1 0 2 4 
28 
64 
7 
1 
28B 
4 7 
5 
2 6 1 7 
35 
198 
3 6 5 8 
742 
2 1 6 8 
1 4 1 6 
113 
1 
8 
2 5 9 
56 
2 1 
1 
238 
113 
89 
7 1 
2 5 6 
6 6 1 6 
5 
5 
7 0 4 
3 4 8 
1 3 7 2 
3 0 3 7 
4 4 0 9 
1 
1 7 3 3 
1 7 3 4 
8 3 3 0 
6 7 2 9 
1 5 0 5 9 
2 1 2 0 2 
4 6 5 9 
9 4 4 7 
1 1 7 5 4 
2 1 2 0 1 
4 6 5 8 
2 5 8 6 0 
4 , 1 4 
5 5 0 
1 
73 
1 3 5 
Β 
8 
3 9 7 16 
13 1 
9 
» 2 4 
s 2 
1 
17 1 
7 
33 l 
4 2 7 17 
17 l 
444 18 
1 
7 
8 
99 4 
33 1 
132 5 
5 34 
768 
4 5 6 IB 
127 5 
583 23 
76 7 
1 3 5 1 
3 , 1 4 
23 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 5 0 7 9 0 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
I NOE 
NEPAL,BHU 
C H I N F . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 5 0 8 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I F 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ANGULA 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 5 0 9 0 0 
FRANCE 
BELS. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ï 
Ι ί 
" ί 
11 
: t 
¡ί 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
3 , 1 * 
1 * 1 
57 
58 
66 
33 
28 
28 
6 1 
5 
7 5 
5 
5 * 9 
2 2 3 
1 
3 
2 
16 
3 
1 
20 
3? 
2 
12 
9 2 
6 1 
8 0 3 
8 6 4 
158 
1 5 8 
146 
35 
I B I 
1203 
345 
1 0 6 7 
136 
1203 
3 4 5 
1 5 * 8 
0 , 1 * 
6 6 2 
2 6 * 
5 
2 5 9 
5 2 
9 
* 7 
17 
6B5 
73 
3 
11 
9 
7 * 
12 
l ì 
1 
1 2 1 
1 
11 
1 
1 
1 2 1 
8 
7 
3 
10 
2 
1 1 6 9 
1 1 
1 * 3 3 
3 0 6 7 
75 
12 
758 
77 835 
1 6 0 6 5 
6 0 6 6 
128 
128 
7 0 2 9 
1 2 * 6 
6 8 7 5 
150 
7 0 2 5 
1 2 * 2 
8 2 7 1 
0 , 1 * 
57 
16 
38 
3 3 2 
79 
12 
1 
5 
ï? 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
ι 1 
1 
2 
2 
16 
7 
1 
1 
3 
2 
2 * 
2 6 
5 
5 
* 1 
5 
3 2 
* 36 
13 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
O5390J 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLUG I E 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.HADACASC 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
H A I T I 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.ACM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
351O30 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
TCHECnSI . 
•TCHAD 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.C0NGU9RA 
.CUNGOLEO 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
ARGENTINE 
INDONESIE 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIEPS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CCE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
Zollsatz 
Droit 
; 
| { 
N J 
ì 1 
l i 
t ì 
t ? 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertraj 
1 000$ 
Perception 
0, · 1 4 
11 
39 
101 
9 0 
171 
55 
66 
* 2 
7 
6 
3 
67 
19 
8 
3 
9 
3 
5 
1 
35 
2 1 
9 
29 
155 
R 
3 
1 
16 
16 
10 
11 
59 
16 
23 
29 
4 1 6 
4 
3 
2 
2 1 4 
19 
56 
1 
32 
57 
248 
305 
43 
9 
1066 
1 1 1 7 
4 3 9 
4 3 9 
1 9 1 1 
573 
154 5 
315 
1 8 6 0 
522 
2 4 3 3 
0 , 1 4 
10 
6 
42 
9 
15 
7 
5 
51 
1 
1 
9 
1 
1 
571 
1 
26 
3 
9 
l 1 
6 
2 
1 
6 
2 
15 
6 
21 
590 
9 9 
6 89 
7 
7 
717 
6 5 7 
76 
51 
127 
2 
67 
7 8 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 5 1 1 0 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
COSTA RIC 
H A I T I 
.SURINAM 
ARAB.SUD 
INDE 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T D T . T I E R S 
C E E 
MJNDE 
0 5 1 2 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIF 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
ALBANIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
GHANA 
E T H I O P I F 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
RW1DESTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MFXIQUE 
HONOUR.RR 
NICARAGUA 
H A I T I 
•GUAOELOU 
•MARTIN IQ 
JORDANIE 
ARAB.SEntl 
MA SC.OMAN 
ARAB.SUD 
INDE 
CFYLAN 
BIRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
FURMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OC ΕΑΝ.USA 
OCEAN.3R 
. N . H E B R I D 
.CALEOÜN 
•POLYN.FR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CtE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
ï i 
" i 
lì 
ï ï 
ï ΐ 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
Zollerlrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 4 
44 
1 
l 
1 
3 
3 
1 
18 
2 
1 
2 7 
1 
27 
28 
3 
18 
8 
29 
57 
66 
33 
3 
36 
45 
102 
0 , 1 4 
142 
22 
4 72 
76 
43 
17 
2 
1 
4 3 1 
11 
6 
15 
8 
3 9 6 
1 
3 
22 
2 
138 
4 
33 
2 
?1 
1 2 0 
1 1 7 
2 
73 
115 
3 
1 
2 
1 
43 
14 
22 
2 
18 
3 
1 
15 
8 
76 
6 
2 
4 5 1 
* 3 
4 9 
105 
2 
9 1 0 
11 
218 
17 
4 
55 
1 
e 2 2 3 
4 6 6 
1 6 1 9 
2 085 
136 
2 42 
1 3 9 4 
1 7 7 2 
4 
2 
6 
3 8 6 3 
1 5 2 9 
2765 
3 2 4 
3 0 8 9 
755 
4 6 1 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 5 1 3 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
CUBA 
P H I L I P P I N 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
3 5 1 3 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
GRECE 
T U N I S I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 5 1 4 0 0 
FRANCE 
BELO. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VFNEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
APAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL,BHU 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
ΗΠΝΓ, KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
1 ; 
■5 s 
II 
1 ' 
ï s 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
0 , 1 4 
166 
8 
1 
25 
1 
49 
662 
55 
17 
6 5 3 
2 
298 
1 
37 
1 
7 6 6 
7 6 7 
971 
9 7 1 
1738 
9 1 7 
1001 
20 
1021 
37 
20O 
1975 
8 , 1 4 
6 8 
3 
2 
1 
29 
2 
3 
29 
32 
2 
2 
34 
46 
5 5 
17 
5 1 
0 , 1 4 
9 3 4 
4 8 4 
789 
554 
49 
2 5 0 
30 
23 
123 
197 
3 
4 5 
89 
19 
2 2 0 
159 
395 
6 3 
192 
22B 
75 
9 
5 
265 
7 
3 9 
88 
1 5 5 9 
59 
4 0 
19 
69 
6 
2 
8 
460 
2 
11 
102 
779 
6 
2 
207 
68 
31 
43 
25 
29 
14 
31 
198 
106 
596 2?07 
2 8 0 3 
7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
2 
3 
14 
EINFUHR-
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 5 1 4 0 0 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT. T I ERS 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 5 1 5 1 0 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
U . R . S . S . 
E T H I O P I E 
MEXIQUE 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 5 1 5 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDUR.BR 
.GUADELUU 
. H A R T I N I Q 
INDES n c c 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E , R . Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 6 0 1 1 0 
FRANCE 
Β E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
-1 
| ί 
Ν i 
lì 
ï ; lì 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 4 
2 1 9 2 
2 1 9 9 
1332 
28 
1 3 6 0 
6 3 6 2 
2 8 3 o 
4 9 9 7 
1 4 3 9 
6 3 3 6 
2 3 1 0 
9 1 7 2 
5 , 1 2 
100 
1 
4 
10 1 
3 
13 1 
13 1 
4 
4 
17 
1 0 1 
17 1 
17 1 
1 0 1 
118 
0 , 1 2 
139 
333 
712 
66 
3 2 
5 7 
269 
2 5 3 
57 
7 6 6 
65 
2 
8 4 
11 
4 4 2 
1 0 1 
l 
26 
172 
13 
3 
B l 
3 2 1 
BO 
322 
1 
5 
2 
2 
1 
2 2 6 
32 
110 
4 8 
2 8 8 
4 7 8 
1 iî 6 7 
1 
189 
46 
9 
15 
2 
1 1 4 3 
1 1 0 7 
2 2 5 0 
13 
7 
1 7 6 1 
1 7 8 1 
570 
6 7 
6 3 7 
4 6 6 8 
1302 
3 6 9 2 
9 5 6 
4 6 4 8 
2 
1 2 8 2 
5 9 5 2 
1 0 , 1 2 
7 7 9 
2 1 8 7 
4 9 7 4 2 
6 8 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 6 0 1 1 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
nANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE A L L . H . EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
, C . I V O I R E 
.CUNGOLEO 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RIC 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
0 6 0 1 3 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
TR Ι Ν I D . τ η 
BRESIL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 6 0 1 3 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
s 
^ ί 
" 5 
;j 
• 1 
I] 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 , 1 2 
3 2 1 
23 
15 
13 
1 
18 
2 
5 
10 
1 
2 
128 
31 
1 
23 
4 
13 
1 
11 
1 
5 
3 
301 
893 
5 
* 1 
1 
1 
1 
? 
1 
13 
2 
13 
9 
33 
3 
1 
l 
8 6 0 
1 
8 
71 
2 2 0 9 
2 2 8 0 
15 
1 1 1 
126 
59 
59 
2 4 6 5 
5 3 8 5 7 
2 2 2 1 
99 
2 3 2 0 
5 3 7 1 ? 
5 6 1 7 7 
1 8 , 1 2 
13 
0 
298 
7 
4 
11 
2 
1 
1 
6 1 
1 
2 
1 
4 
6 
17 
2 
2 
1 
15 
67 
82 
1 
33 
34 
116 
3 2 3 
95 
20 
115 
327 
4 * 3 
1 2 , 1 ? 
3 7 9 
9 1 0 
2 2 9 9 
6 4 
5 2 7 
29 
2 
3 6 0 
3 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
13 
3 
2 
1 
1 
1 
30 
89 
1 
1 
1 
1 
3 
86 
1 
7 
2 2 1 
2 2 8 
H 
6 
6 
2 2 ? 
10 
232 
1 
2 
11 
1 
1 
3 
3 
12 
15 
6 
6 
17 
4 
21 
3 
43 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 6 0 1 3 9 
ESPAGNE 
MALTE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 6 0 2 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 6 Π 2 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
• C . I v n i R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
BRESIL 
ISRAEL 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 6 0 2 30 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
Zollsatz 
— 
Droit 
? 
i ; 
" ; 
Ü 
i ί 
i? 
Jahr-1968-Année 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 2 , 1 2 
3 
3 
3 
7 
15 
4 4 
2 
6 
26 
2 
2 
* 
3 9 4 
4 2 
4 3 6 
2 
63 
65 
10 
10 
5 1 1 
4 1 8 1 4 5 6 
53 5 0 9 
4 1 7 9 
4 6 9 0 
0 , 1 2 
2 1 9 
2 
2 
27 
5 8 1 
3 
1 
19 
15 
43 
11 
9 
9 
19 
28 
78 
106 
B31 
28 
78 
106 
8 3 1 
9 3 7 
1 2 , 1 2 
6 3 8 
4 2 
139 
25 4 08 
27 
1 
8 
48 
10 
22 
2 
3 
6 
2 9 1 
22 3 
2 
6 0 316 
6 
3 
137 
1 
3 2 
116 
383 
4 9 9 
2 
6 
4 6 5 
473 
6 
6 
9 7 8 
1 2 6 0 
942 
28 
9 7 0 
1252 
2 2 3 0 
3 , 1 2 
9 1 
28 
122 
9 
13 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
ι 2 
5 
1 
3 
4 7 
5 
52 
8 
β t 
1 
55 
6 
6 1 
3 
1 
6 
1 
3 
1 
35 
3 
1 
7 
38 
1 
16 
14 
46 
6 0 
56 
57 
1 
1 
1 1 3 
3 
116 
15 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Wer te 
1 0O0 $ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TOC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
060230 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CLE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
060291 
BELG.-LUX 
SUISSE 
ESPAGNE 
•C.IVOIRF 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
060299 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.C.IVOIRE 
.CONGOBRA 
KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
GUATEMALA 
.GUAOELÜU 
.CURACAO 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CUREE NKD 
JAPON 
FURHUSE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL. L 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIEÎS 
C E E 
MONDF 
060311 
FRANCE 
BELG.-LUX 
"AYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALI F 
ROY.-UNI 
ISLANOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
2 7 
2 2 
22 
241 
22 12 
741 
263 
1 
lo 
1 
16 
17 
4 
1 1 
17 
2612 
12438 
118 = 9 
1993 
1199 
73 
9 
11 
3 
2426 
349 
71 
1 
¿11 
2 
? 
9 
5 
4 6 
51 
5 
9 4 
174 
105 
112 
1 
2 
321 
1 
2 
1 
14 
3 
37 
39 
3 
12 ."'. 
55 
21 
1 
1 ! 
99 
2940 
649 
3589 
316 
14 
480 
810 
2GJ 
18 
219 
4617 
32433 
3934 
331 
4285 
12101 
36718 
?877 
82 
43477 
7 
20337 
27 
1 
3 
213 
1 
11 ι 
? 
3o4 
52 
11 
1 
1 
7 
9 
1 
13 
26 
16 
47 
441 
97 
939 
7? 
122 
30 
3 
33 
599 
45 
643 
060311 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
. C l VOIRE 
KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR-SUD 
ETATSUNIS 
.r.UADELOU 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
FUP.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E F 
MONDE 
060315 
FRANCF 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
. C I VOIR E 
OUGANDA 
MAURICE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.ST-P.MIQ 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
IP AM 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA CFE 
CFE+ASSnC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TO T.T 1ER S 
C E E 
MONDE 
06Û39J 
FRANCE 
BELO.-LUX 
"AYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNt 
ALL.M.EST 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
13Θ 
1311 
1 
2 6 
90 
913 
3 
76 
S 
12 
7 ! 
6 97 
117 
2 
41 
1 
1 
1 7 
16 
8 94 
132 
1 
77 
197 
3 
11? 
382 
7271 
2653 
13 
51 
7361 
2425 
117 
117 
5195 
66594 
4827 
304 
5131 
66530 
71725 
564 
27 
269? 
8 
148 
12 
10 
o 
3 
1 
34 
4 
51 
5 
4 J'i 
1 ' 
1 
126 
1 79 
1 
1 
7 
159 
2 
1 
193 
1 
? 
25 
4 
1 
72 
3 Γ' 'I 
.17 7 
26 
172 
2 '13 
491 
363 
3637 
607 
58 
665 
3439 
4332 
55 
144 
10? 
18 
ί,ΑΫ 
39 
4 
? 
96 
1 
5 ! 
2 
33 
315 
22 
225 
1 ; 
1 
165 
13 
215 
44 
19 
47 
1 
32 
9? 
545 
637 
567 
592 
78 
79 
1158 
73 
1231 
4 
70 
74 
51 
93 
121 
12 
131 
060390 
.ALGERIE 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
E'IR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
MUNDE 
0 6 0 4 1 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUP.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
MONDE 
0 6 0 4 3 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL I F 
R O Y . - U N I 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
1 0 , 
1 
2 
59 
14 
3 
146 
2 
1 
1 
1 
7 
2 
16 
45 
191 
236 
1 
157 
159 
9 
1 
10 
404 
1208 
393 
10 
4 0 3 
1207 
1611 
163 
63 
175 
276 
175 
401 
401 
401 
401 
401 
275 
773 
863 
9 
4 3 8 3 
4 5 6 4 
2 
43 
34 
19 
9 
31 
1 
310 
1 
3 
4 6 1 3 
352 
4 9 6 5 
5 
5 
59 
58 
5023 
5753 
4 9 9 6 
32 
5 0 2 3 
5 7 5 3 
10731 
259 
118 
1140 
377 
1140 
1517 
1517 
1517 
1517 
1517 
48 
7 3 
69 
57 
1004 
1 
1 
19 
7 
19 
32 
12 
3 
I 
29 
33 
47 
11 
32 
2 
79 
? 
81 
554 
42 
596 
1 
1 
I 
7 
16 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 6 0 4 3 9 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
KENYA 
TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 6 0 4 9 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
• M A R T I N I Q 
BRESIL 
INDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
CANAOA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR·EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 5 3 j 
l! 
1 i ij 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 0 , 1 2 
19 
13 
4 
6 9 
25 
2 
11 
11 
8 
3 
10 
2 
15 
1 
62 
39 
2 
B3 
3 
13 
96 
3 
102 
12 
11 
4 
100 
3 1 9 
4 1 9 
2 3 4 
2 3 4 
45 
45 
6 9 8 
1 2 0 1 
659 
39 
6 9 8 
1 2 0 1 
1 8 9 9 
1 7 , 1 2 
32 
5 
2? 
18 
2 4 7 
i o 
1 
2 
5 
l 
5 
1 
7 
* 1
1 
7 
8 
1 
1 
13 
22 
26 
48 
2 
2? 
2 4 
5 
5 
77 
3 2 6 
7 0 
5 
75 
324 
4 0 1 
1 0 , 1 2 
510 
94 
110B4 
1013 
12 
9 9 
2 
3 6 4 
165 
3 
12 
14 
2 8 5 
4 9 0 
6 3 6 
504 
1 1 4 0 
299 
299 
1 4 3 9 
1 2 7 1 3 
1425 
14 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
2 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
4 
8 
1 
io 
io 1 
1 
IO 
32 
42 
23 
23 
5 
5 
6o 
4 
70 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
8 
4 
4 
1 
l 
1? 
1 
13 
10 
3 6 
17 
1 
1 
1 
29 
49 
64 
50 
1 1 4 
3 0 
30 
143 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
0 7 0 1 1 1 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E E 
MONOE 
0 7 0 1 1 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 1 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
CHYPRE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASsnr. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TO T . Τ 1ER S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 1 7 
ALLEM.FFD 
.ALGERIE 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
C E E 
M'JNOE 
0 7 0 1 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT" ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
MAROC 
• ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
^ ; " ; 
r * 1 * 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 , 1 2 
1 4 3 9 
1 2 7 1 3 
1 4 1 5 2 
1 5 , l 2 
1 0 2 8 
7 
3 
2 
1 3 9 5 4 
2 
1 1 0 6 
78 
2 6 3 
2 
3 
6 8 2 1 
2 8 2 4 
38 
2 7 3 
2 
1 
8 
2 
1 4 4 7 
1 4 * 9 
3 
2 8 2 4 
7 1 4 3 
9 9 7 0 
2 
? 
1 1 4 2 1 
1 3 0 8 4 
1 5 0 8 
6 8 2 3 
B 3 3 1 
1 4 9 9 4 
2 6 * 1 5 
2 1 , 1 2 
180 
1 5 6 
13 
22 
1 1 6 2 
32 
2 
2 
7 
12 
198 
12 
83 
1 0 1 3 
50 
43 
222 
265 
1 0 1 3 
133 
1 1 4 6 
1 4 1 1 
2 5 5 8 
3 0 3 
83 
3 86 
1 5 3 3 
2 9 4 4 
9 , 1 2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 8 , 1 2 
5 3 0 3 
2 3 3 7 
1 3 3 3 4 
3 5 5 
1 2 * 
6 0 
3 4 6 0 
3 4 6 
35 
? 
0 8 7 
33 
3 
2 
21 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 * * 
1 6 6 
12 
39 
1023 
4 2 4 
6 
41 
1 
2 1 7 
2 1 7 
1 0 7 1 
1496 
2 2 6 
1023 
1 2 5 0 
7 
1 
3 
4 2 
3 
17 
2 1 3 
11 
9 
47 
56 
28 
2 4 1 
64 
17 
31 
11 
6 23 
62 
6 
1 7 3 
6 
1 
4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 1 9 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ IERS 
C E E 
MONDE 
0 7 D 1 2 1 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIF 
BULGARIE 
CUBA 
EQUATEUR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 2 2 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ISRAEL 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 2 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 2 4 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HUNGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ï 
1 ; 
" ί 
i i 
: « 
if 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 8 , 1 2 
3 8 6 6 
37 
3 9 0 3 
2 
2 * 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
* 9 * 9 
2 1 * 5 7 
4 9 4 2 
3 
4 9 * 5 
2 1 * 5 3 
2 6 * 0 2 
1 7 , 2 2 
3 9 5 2 
9 5 3 
4 0 1 
9 
1 2 9 3 1 
35 
1 
2 
75 
122 
* 1 
3 6 
2 
38 
5 
5 
197 
197 
2 4 0 
1 8 2 * 6 
42 
198 
2 * 0 
1 8 2 * 6 
1 8 * 8 6 
1 2 , 5 2 2 
1 5 * 4 
5 
18 
8 
3 7 7 9 
5 3 5 * 
5 3 5 * 
5 3 5 * 
1 5 , 2 2 
1 3 6 1 
86 
1 0 1 6 
88 
4 9 
1 * 
1 
43 
1 
3 
14 
35 
17 
58 
l 
59 
69 
69 
1 2 8 
2 6 0 0 
76 
52 
128 
2 6 0 0 
2 7 2 8 
1 5 , 1 2 
?86 
212 
6 5 0 1 
R 
802 
13 
7 
113 
9 
11 
2 
Zollertrag 
I 000$ 
Perceptions 
6 9 6 
7 
7 0 3 
* 5 
184 
1 8 * 
8 9 0 
1 
8 9 0 
6 
13 
2 1 
1 
6 
6 
1 
1 
33 
33 
7 
3 * 
* 1 
2 
6 
2 
5 
3 
9 
9 
10 
10 
11 
8 
19 
2 
1 
17 
1 
2 
17 
Jahr-1968-Année Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 0O0$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
070129 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 
ITALIE 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
070131 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
MAROC 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
070133 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
070135 
FRANCE 
BtLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
AFR.N.FSP 
MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TI ERS 
TOT.TIERS 
C E E 
13, 
13, 
130 
12 
142 
2 
•7 
11 π 
155 
7809 
142 
1 1 
155 
7809 
7964 
28 1 
11 
2 34 
.9 5 
1 1 0 
72 3 
773 
721 
153 
3905 
74478 
9 
7195 
I 
12dó 
25 
1 
41 
1 
1 
1329 
1330 
7 9 
25 
1359 
30740 
1333 
26 
13 59 
30740 
32099 
1 
2904 
1966 
14 
169 
369 
1 r 
386 
3Bo 
336 
5253 
3 96 
336 
5253 
5639 
158 
13395 
1299 
15 
9138 
2 
334 
1 
5 
2 
319 
337 
5 
5 
34? 
29335 
342 
342 
29005 
199 
?00 
1 
1 
4 
4 
970135 
MONDE 
ITALIE 
ESPAGNE 
TUNISIE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
ΤΟ Τ . ΤI FR S 
C E E 
MONDE 
070141 
FR4NCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
AELF 
A'JT.CL.l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSDC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TO T . Τ 1ER S 
C E E 
MONDE 
070143 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.F^D 
ITAL i r 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
070145 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFP . N . E S ? 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
E T H I O P I F 
KENYA 
MAURICE 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AUM 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSUC 
TRS GATT 
1 
86 
? 
86 
36 
2 
2 
88 
3 
38 
88 
3 
91 
31 
2 
67 
6 
210 
17 
691 
73 
5 
354 
772 
?6 
17 
651 
668 
272 
380 
652 
78 
78 
1393 
538 
6 94 
432 
1126 
316 
1714 
20 
21 
374 
367 
367 
167 
I 3? 
,1o 
718 
13 
4834 
2 
2756 
8 
17 
8 
1 
163 
1361 
317 
69 
213 
1 
13 
63 
1 
721 
1 ' 
2 
101 
5 
l 
3 
10 
2 
2 766 
2768 
8 03 
330 
1911 
3 044 
46 
46 
5858 
6459 
3216 
2 
73 
9 
1 
42 
33 
3 
2 
73 
83 
4 6 
73 
81 
52 
135 
359 
1 
5 
1 
21 
177 
41 
160 
360 
248 
396 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
070147 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 4 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
E T H I O P I E 
.SURINAM 
INDONESIE 
C H I N E , R . Ρ 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
070151 
FRANCE 
BELO. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Τ 1ER S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MUNDE 
370153 
FRANCE 
BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
1 5 0 9 
4 7 2 5 
5 3 2 6 11184 
19 
1 7 4 0 
98 
24 
25? 
3 
9 1? 12 2133 12 12 2133 21*5 
39 
1 50 
56 
149 
113 
44 
55 
3 
4 
3 1 1 
143 148 3 47 
193 
243 1 1 
39? 
196 
204 133 342 146 538 
15 38? 4 1 31 
12 34 5 3 
31 3 34 101 101 135 402 133 
5 135 402 5 37 
2 27 259 
9 
2 
3 0 . 
26 
26 
300 
196 
6 1 4 
25 23 7 9 1 1 1 
25 25 
33 
41 
35 
23 
58 
2 11 1 
4 13 13 
17 1 18 
18 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
'— Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 5 3 
MONDE 
0 7 0 1 5 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
OANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.N IGER ISRAEL 
AELE 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 5 7 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
CHYPRE 
ISRAEL 
AELE 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
ΜΠΝΟΕ 
0701,59 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 6 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
Zollsatz 
— 
Droit 
5 
Ì ï 
" i 
ï l 
j i 'i 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 , . 1 2 
327 
1 7 , 1 2 
2 6 7 
3 3 1 
52 50 
22 
3 3 6 5 
4 
102 
2 
4 
14 
7 
1 
6 
7 
37 
6 3 
1 
152 
ma 108 
1 
37 
228 
266 
26 
26 
4 0 0 
9 2 7 3 
3 4 7 
15 
362 
9 2 3 5 
9 6 3 5 
1 7 , 1 2 
40 
4 1 1 
1 5 4 6 
14 
2 4 9 2 
2 
26 
6 2 3 
5 0 
3 
64 
2 
2 
6 2 3 
143 
766 
7 6 8 
5 1 2 6 
119 
26 
145 
4 5 0 3 
5 ? 7 1 
1 7 , 1 ? 
2 0 
4 1 4 3 
1 3 6 2 
23 
9 1 
3 3 
3 
3 
16 
2 
117 
2 
795 
7 
39 
795 
B34 
9 
9 
135 
135 
978 
5 6 3 9 
8 6 1 
117 
9 7 8 
5 6 3 9 
6 6 1 7 
1 2 , 1 2 
2 2 0 
237 
9 8 3 7 
118 
8 1 4 0 
126 
1 
33 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
17 
1 
? 
1 
1 
1 
6 
11 
26 
13 
13 
39 
45 
4 
4 
59 
3 
6 2 
4 
1 0 6 
9 
1 
11 
24 
130 
20 
4 
25 
6 
1 
1 
3 
2 0 
1 3 5 
1 
7 
1 3 5 
1 4 2 
2 
2 
23 
73 
1 4 6 
2 0 
1 6 6 
15 
4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 6 1 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECnSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES ncc 
.SURINAM 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
τ η τ . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 6 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.Τ 1ER S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 7 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
OANEMARK 
ESPAGNE 
HONGRIE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
CHYPRE 
ISRAEL 
AELE 
A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
Zollsatz 
— 
Droit 
M | 
1 ; ä i 
¡ì 
\ I 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
1 2 , 1 ? 
7 
31 
1 6 7 4 
7 o 
5 
104 
4 
4 
1 2 5 9 
1 1 9 6 
1 0 1 4 
14 
1 
26 
205 
4 
139 
7 5 3 9 
1 
87 
27 
2 0 1 
6 
1 
8 
89 
585 
13 
133 
1 
2 5 7 
1 9 4 
1 9 1 3 
2 1 0 7 
5 
9 2 0 3 
9 2 0 8 
3 4 9 2 
3 4 9 2 
1 4 8 0 7 
1 8 6 6 6 
1 3 2 3 6 
1 4 5 7 
1 4 6 9 3 
1855? 
3 3 3 5 9 
1 3 , 1 2 
7 8 1 
3 1 9 
911 
5 
6 5 6 
3 
1 
3 
1 
4 5 1 
783 
1 
3 
3 
1 2 3 6 
1 2 3 6 
4 
4 
1243 
2 6 7 ? 
789 
4 54 
1 2 4 3 
2 6 7 2 
3 9 1 5 
1 6 , 1 2 
4 1 2 1 
25 
4 1 6 3 
1 
3 
2 
14 
17B 
14 
2 
7 1 
5 
5 
1 
4 
2 
87 
89 
29 
29 
178 
178 
2 96 
8 3 1 8 
113 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
2 0 1 
1 
1 1 
12 
151 
144 
122 
2 
3 
25 
17 
9 0 5 
10 
3 
24 
1 
1 
11 
70 
2 
16 
31 
23 
2 3 0 
2 5 3 
1 1 0 4 
1105 
4 1 9 
4 1 9 
15 88 
1 7 5 
1763 
59 
1 0 2 
161 
161 
1 
1 
103 
59 
162 
2 
29 
? 
11 
1 
1 
1 
14 
14 
5 
5 
■•ñ 
29 
13 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 7 1 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 7 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 7 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SFNEGAL 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA CUBA 
ISRAEL 
INDONESIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 7 7 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TAL Ι E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Zollsatz 
— 
Droit 
* 
1 ï 
" ; 
|! 
i< h 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 6 , l 2 
183 
2 9 6 
8 3 1 8 
8 6 1 * 
1 3 , 1 2 
2 6 1 
12 
* 8 7 0 
5 1 9 7 
8 1 * 2 8 
1 1 7 5 
9 0 7 
12 
1 
205 
5 1 9 8 
5 1 9 8 
1 1 7 5 
1633 
2 8 0 8 
8 0 0 6 
2 3 2 2 
6 * 0 3 
4 2 8 
6 8 3 1 
1147 
9 1 5 3 
1 1 , 2 2 
50 
6 7 9 
5 6 3 0 4 
9 
2 4 5 5 
7 
3 
? 
5 9 2 2 
6 
5 
30 
3 5 7 3 
2 9 7 8 
R 
1 5 1 8 0 
1 9 2 6 1 
8 9 1 
1 
* 6 
23 
3 
11 
69 
22 
? 
7 
5 9 * 7 
5 9 5 * 
1 
8 9 1 
3 * 5 6 8 
3 5 * 6 0 
6 5 8 9 
6 5 8 9 
4 8 0 0 3 
6 0 3 9 * 
2 1 2 2 9 
2 5 8 7 7 
4 7 1 0 6 5 9 * 9 7 
1 0 7 5 0 0 
1 8 , 2 2 
15 
1 8 3 0 6 5 , 1 
1 9 2 8 
11 
1 
1 
5 
8 * * 5 
2 * 3 
12 
12 
? *3 
8 4 5 0 
8693 
1 
1 
8 7 0 6 
1 0 5 6 5 
17 
8 * 4 6 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
29 
* 7 
6 7 6 
11 
56 
153 
118 
2 
?7 
6 7 6 
6 7 6 
2 1 2 
3 6 5 
8 3 2 
56 
8 8 8 
6 5 1 
1 
1 
3 
393 
3 2 8 
1 
1 6 7 0 
2 1 1 9 
98 
1 
3 
1 
8 
2 
1 
6 5 * 
6 5 5 
3 8 0 2 
3 9 0 1 
7 2 5 
7 2 5 
2 3 3 5 
2 8 * 6 
5 1 8 2 
2 
1 
1 5 2 0 
** 
2 
2 
1 5 2 1 
1565 
3 
1 5 2 0 
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Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 8 1 
BELG. ­LUX 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TUROUIE 
T U N I S I E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T D T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
0 7 0 1 3 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
JANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOur.nsLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
E THI UP I E 
CUBA 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
070185 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
CUBA 
.MARTINIQ 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AU.M 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
070187 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
AELE 
B463 
10322 
19023 
11 
11 
11 
17 
2 
2 
9 
19 
83 
509 
32267 
2 
1625 
29 
73 
5 
il 
1? 
39 
260 
459 
1210 
858 
1 
102 
16 
118 
359 
359 
1980 
1980 
2977 
34486 
1047 
1930 
2977 
34486 
37463 
14 
595 
1406 
5 
55 
I 
1 
60 
144 
1 
7 
1 
1 
? 
18 
149 
167 
60 
6" 
229 
2093 
150 
61 
211 
2075 
2304 
143 
75 
5713 
13 
2 
645 
S"" 
97 
242 
172 
20 
7 
29 
172 
172 
396 
396 
209 
3B6 
903 
070187 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Τ 1ER S 
TO T . Τ 1ER S 
C E E 
HONOE 
0 7 0 1 8 8 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TU T . Τ 1ER S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 8 9 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRΙ E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Τ IERS 
TOT .Τ I ER S 
C E E 
HUNDE 
0 7 0 1 9 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
I T A L I E 
ESPAGNE 
T U N I S I T 
ETHIOPIE 
ISRAEL 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 9 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTR ICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTF 
SUUDAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
. C t V I I R E 
ETHIOPIE 
KENYA 
MOZAMBIQU 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
645 
5946 
645 
645 
5 9 4 6 
6 5 9 1 
8 4 2 
2 2 
8 1 7 
7 
35 
84? 
72 
364 
959 
859 
1723 
9 
1 6 8 8 
17ÌI 
9 
1 7 3 2 
10 
5 1 4 
85 
8 
28 
1 
93 
93 
2 9 
29 
1 2 2 
5 2 4 
1 2 1 
1 
1 2 7 
5 2 4 
646 
7 
4 
1 0 1 9 
2 
1 
7 
2 .' 
2 
4 
1 0 3 0 
3 
1 
4 
1 0 3 0 
1 0 3 4 
129 
17 
4 7 
1 
5 3 1 8 
7 
2 7 1 
3 7 7 
9 
?8 
1 2 4 5 
6 1 0 
4 1 3 
9 
1 0 4 3 
1 
103 
7. 
? 
14 
5 
1 2 7 8 
26 
4 
7 
164 
9 
1 0 3 
1 0 3 
67 
? 
65 
1 
3 
67 
? 
69 
69 
69 
1 3 5 
1 
133 
1 
24 
16 
1 
3 
1 3 7 
67 
45 
1 
1 1 5 
11 
2 
1 
1 4 1 , 
3 
0 7 0 1 9 3 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
0 7 0 1 9 9 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
GUYANE BR 
.SURINAM 
L IBAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.Τ IERS 
DIVERS 
C E E 
HOND E 
070200 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
»HILIPPIN 
JAPON 
FORMOSF 
N.ZFLANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
521 
2 
163 
2 
714 
7 
765 
772 
21 
173 
3700 
3894 
2263 
2268 
6934 
5743 
2112 
4591 
6703 
5512 
12446 
1070 
206 
319 
42 
197* 
3 
1 
87 
17 
15* 
2868 
113 
1 
11 
9 
211 
29 
4 
2 
33 
1 
264 
21 
1 
240 
6 
6 
133 
137 
231 
398 
3305 
3934 
17 
17 
4088 
4247 
537 
2915 
3*52 
6 
3611 
7705 
470 
609 
2222 
760 
58? 
86 
10 
1365 
228 
46 
24 
36 
144 
394 
93 
1 
37 
23 
23 
1 
1 
127 
10 
1735 
81 
iai6 
37 
129 
166 
667 
667 
57 
18 
79 
l 
84 
35 
407 
428 
249 
249 
232 
505 
737 
1 
3 
25 
459 
18 
2 
1 
34 
5 
1 
38 
1 
1 
1 
21 
22 
529 
629 
3 
3 
86 
466 
552 
16 
2 
259 
43 
9 
5 
7 
27 
75 
13 
7 
4 
4 
24 
2 
330 
15 
345 
25 
32 
127 
127 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 2 0 0 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 3 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 3 3 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
BULGARIE 
MAROC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 3 5 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-ÖAS 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARI E 
1SRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 3 7 0 
ALLFM.FED 
I TALIE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
i i 
" 5 
s i 
| ί 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 9 , 1 2 
2 6 4 9 
4 6 8 0 
1 9 9 7 
615 
2 6 1 2 
4 6 4 3 
7 2 9 2 
8 , 1 1 
1 
2 
4 
7 
4 2 9 
301 
10 
9 7 9 
2 7 7 
198 
3 
7 4 0 
747 
3 
2 7 7 
1 1 7 7 
1 4 5 7 
2 2 0 4 
5 9 8 
6 3 4 
9 7 9 
1 6 1 3 
7 
2 2 1 1 
9 , 1 ? 
2 
6 
6 9 1 
1 
15 
1 
19 
1 
15 
1 
16 
1 
1 
19 
19 
36 
700 
15 
21 
36 
7 0 0 
7 3 6 
1 5 , 1 2 
8 
12 
57 
2 9 8 
3 
2 
11 
2B9 
3 
2 
1 
9 
11 
13 
l 
16 
2 9 4 
310 
1 
I 
34 
34 
3 4 5 
3 7 7 
3 2 9 
14 
3 4 1 
3 7 5 
7 2 0 
1 4 , 1 2 
5 
l 
6 
4 
10 
10 
10 
10 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 7 9 
117 
4 9 6 
1 
34 
24 
1 
73 
22 
16 
1 
59 
60 
94 
1 1 7 
51 
78 
1 2 9 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
43 
t 
2 
2 
i 
4 4 
47 
5 
5 
49 
2 
51 
ι 1 
1 
1 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
0 7 0 3 7 0 
TRS GATT 
T O T . T I E R S C E E 
MONDE 
0 7 0 3 9 0 
FRANCE BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MARnc 
. M A R T I N I Q 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 4 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SUUDAN .MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
ISRAEL 
INOE 
MALAYSIA 
C H I N E , R . Ρ 
Ν.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL 2 CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
0 7 0 4 9 0 
FRANCE BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHT 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
Ι ί 
ί 
[i 
; : ti 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 4 , 1 2 
6 
6 
6 
16 
1 2 , 1 2 
34 
11 
213 
4 1 
19 
1 
4 
10 
3 82 
4 3 4 
4 0 
2 
69 
8 9 4 
8 
15 
ÎOO 
5 0 7 
4 
1 
2 
1 
15 
8 6 0 
875 
6 
6 
1 7 8 3 
1783 
2 6 6 4 
3 6 0 
1 7 3 6 
8 8 6 
2 6 2 2 
3 1 8 2 9 8 ? 
? 0 , 1 ? 
70 
1 
1 8 8 
1 4 1 
6 
7 
1 
52 
?5 
6 
137 
3 
1 ? 8 7 
4 6 3 
1?7 
6 
583 
26 
2 
4 3 9 
? 
4 7 8 
54 
2 
2 
55 
3 
8 5 2 7 
5 3 5 
2 
1 1 5 1 1153 
2 0 1 7 
55 
2 0 7 2 
3 7 6 3 
4 1 4 
1 1 7 9 
2 5 7 3 
3 7 5 2 
4 0 6 
4 1 6 6 
1 6 , 1 2 
92 8 333 
7 3 97 6 7 6 
1 0 0 8 
179 
29 
3 
9 
150 
13 
375 
88 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
1 
46 
52 5 
Β 
107 1 
2 
24 
72 
2 1 0 3 
1 0 5 
1 
1 
2 1 4 
2 1 4 
2 0 8 
1 0 6 
315 
1 
13 
5 
1 
27 
1 
2 5 7 
93 25 
1 
117 
5 
88 
96 
11 
11 
1 
2 
105 
107 
2 30 2 3 1 
4 0 3 
11 
4 1 4 
2 3 6 
515 
7 5 0 
?9 
5 
1 
?4 
2 
6 0 
14 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
0 7 0 4 9 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I F 
EGYPTE 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
C H I L I 
CHYPRE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
MALAYSIA 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 7 0 5 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE­
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE TUNISIE EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAO 
N IGER IA 
ANGOLA 
E T H i n P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
RHODESIE 
MALAWIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
JAPUN 
HONG KONG 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
­. i ­ Í 
i l 
I« 1} 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 6 , 1 2 
2 3 7 5 3 
20? 
2 3 0 
11 
6 1 5 
6 5 1 
6 1 9 
315 
loi es 66 
6 8 3 6 
55 
12 
2 
4 4 3 
2 4 7 
164 3 
5 * 0 
1 6 1 
* 9 3 25 
9 * 7 
7 2 9 
3 * 3 6 
4 1 6 5 
1 9 9 1 
1 9 9 1 
2 3 3 0 
5 * 0 
2 8 7 0 
9 0 2 6 
5 3 7 0 
5 5 3 2 
3 * 6 6 
899B 
9 * 7 
5 3 * 2 
1 5 3 1 5 
9 , 1 2 
3 2 3 6 
2 2 5 2 
5 * 8 7 
575 
2 3 * 
1 2 * * 
128 7 
1 
9 0 17 
2 * 
2 0 * 
373 
4 9 1 
6 6 6 
97 
6 5 2 9 
4 0 1 
832 
* 0 1 
1513 
3 9 5 5 
1 4 9 6 
105 
5 9 9 3 
2 0 1 
177 
318 
527 1 
72 
2 3 6 1 1 
388 
12 
1906 31 
69 2 
63 
95 
6 0 8 3 
211 
1 3 2 * 
13 
1 0 8 5 
1 2 7 7 
1 6 5 8 
10 
3 
2 
1 
1 
1 0 * 
7 1 
1 
853 3 * 
1 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 8 0 
4 
33 
37 
2 
98 
1 0 4 
9 9 
5 0 6 
17 14 
11 
109 1 
9 
2 
7 1 
4 0 
26 
86 
26 
79 4 
152 
117 
550 
6 6 6 
3 1 9 
3 1 9 
3 7 3 
86 
4 5 9 
8 8 5 
555 
1 4 4 0 
'ti ι 
Β 
■> 
2 
18 
34 
4 4 
6 0 9 
5 8 8 
3 6 
75 
36 
136 3 5 6 
135 
9 
5 3 9 
18 
16 
29 
5 
6 
2 1 2 
35 1 
172 3 
6 
6 
9 
5 4 7 
19 
119 
1 98 
115 
149 
1 
9 
1 
77 3 
21 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
070510 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.PÖLYN.FR 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
070591 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
F INLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECUSL. 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I C 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
DOMI NI C R 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
JORDANIE 
INDE 
C H I N E . R . P 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
UIVERS 
C E E 
MONDE 
070599 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RUY.-UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
ANGOLA 
ETHIOPIt 
KENYA 
TANZANIE 
M'.lZAMrlI OU 
PHUDESIt 
MALAWIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
199 
1 
11 
1587 
3376 
9963 
71 
233 
16874 
17143 
15232 
853 
16085 
43196 
12821 
17337 
24822 
42159 
11 
11784 
54991 
204 
7 
? 
1 1 
1 
2 
1980 
1507 
3071 
39 
27 
1603 
410 
98 
5 
2673 
6 
143 
5 
367 
83 
680 
68 
119 
2 
39 
1 
6129 
6130 
410 
3183 
3593 
3137 
3) 3176 12399 
2141 5222 5760 10982 
2?4 
I 1123 
191 
1 
24 7 
91 
1 
6455 
373 
103 
63 
71 
? 
29 
41 
779 
2 
9 
9216 
2 
18 1 
)12 
18 
19 
12,, 
3 
10 
124 
2 
38 
54 
146 
20 
41? 
3 
6 
25 
141 
754 
99 7 
1519 
1543 
1371 
77 
1443 
1560 
2234 
3794 
9 9 
73 
154 2 1 80 21 5 
111 
7 
13 
4 34 1 
106 
107 
199 180 157 
? 
199 
201 2d8 949 
452 
26 
2 3 
55 
1 
64 5 
13 
22 
1 
1 
1 
9 
3 
4 
10 
1 
29 
070599 
SYRIE 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE.R.P 
COREF SUD 
AUSTRALIE 
NUN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
C L A S S t 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MÜNDE 
ALLEM.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
MÜNDE 
0 7 0 6 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
TANZANIE 
MUZAMRIOU 
.MADAGASC 
MALAWIE 
R .AFR.SUD 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
YEMEN 
CcYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TP S GATT 
A I I T . T I E P S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MINDE 
080110 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­oAS 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
.ALGERIC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
­ C I VOIR E 
FTATSUNIS 
COSTA RIC 
PANAMA 
EJUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
78 
199 
4 1107 30 
14? 
5 
5 9 9 4 
394 
7388 
7 13821 10873 831 1107 
1938 
7 0 1 4 9 
544 
92R7 
1 0 9 3 1 2 ) 1 1 8 5 513 
2 0 6 6 7 
31 
61 
4 3 
101 
7 
1 
6 
22 
5 
3 3543 2412 130 519 3278 
10 2 7 3 27 3 7 5 30233 
2 6 8 0 
5 
2 1 9 4 
2 1 
103 103 54'. 17 42 373 
4 2 9 3 4 
2 1 9 4 
2 1 9 4 45231 751 12180 
3 2 4 9 0 
446 70 
190 45421 
1 0 9 7 
27 
I 
3 
1 1372 
9 9 3 
2 
5 
97 1 101 2 5 33 
4 9 0 
28 517 
757 
75 9 
59 
77 
136 
6 5 0 
758 1408 
213 
145 
6 31 
197 
1317 161 
2542 
2 5 7 6 132 132 
7 3 1 
1 9 4 9 
2 6 8 0 
1245 
119 
080110 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
C H I N E . R . P 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
080130 
FRANCE 
B ELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
AFR.N.ESP 
GUINFE 
. C I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
COSTA RIC 
PANAMA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
AUSTRALIE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CFF+ASSnC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
030150 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ITALIE 
RnY.-UNI 
NORVEGE 
DANFMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
AFR.N.ESP 
TUNISIE 
GUINEE 
LIBERIA 
. C I v n i R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
GUIN.FSP. 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
CUBA 
.GUAUEL OU 
.MARTINIQ 
EQUATEUR 
BRESIL 
ISRAEL 
CEYLAN 
INDONESIE 
FORMOSE 
AELE 
AUT.CI . 1 
CLASSF l 
20, 
26 
251 
38 
23 
3 
1 
1 
2 
97 
99 
5 
10372 
1484 
11B61 
1 
1 
11961 
11505 
1164 
420 
1584 
1128 
13089 
8 
6 
6? 
531 
4 
47 
1674 
13 
24599 
8576 
430 
3 
1?9*3 
2142 
13 
8503 
992 
43492 
1617 
6650 
17489 
34642 
188 
18085 
23 
6145 
48051 
21 
22 
82 
82 
48690 
58276 
129312 
236?78 
736360 
107577 
2960 
126434 
129394 
611 
236971 
318 
6 
3 
1 
1 
3 
357 
2 
2 
2 
2 36 
2 
3387 
5 
235 * 
5 
101 
1 
20 
11 
17 
30 
1440 
3 
113 
1 
4 
71 
361 
35 
396 
3 
30 
5 
3 
12 
12 
178 
1*23 
140 
50 
190 
9 
335 
3 
4920 
1715 
86 
1 
2589 
428 
3 
1701 
198 
869B 
323 
1330 
3493 
6928 
38 
3617 
5 
1229 
9610 
16 
16 
25862 
47256 
592 
25287 
25879 
21 
305 
21 
2 
1 
2 
1 
3 
130 
32 
3 
36 
22 
EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 8 0 1 5 0 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 8 0 1 7 1 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
R U Y . - U N I 
BULGARIE 
KENYA 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
IRAN 
ARAB.SUD 
INDE 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
NUNUE 
0 8 0 1 7 3 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
ETATSUNIS 
PÉROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0O0178 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
BULGARIE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
• M A R T I N I Q 
INDES ncc 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
5 ΐ 
" t 
û 
ï * 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , 1 2 
3 6 2 2 
1 4 7 0 
550 
5 6 4 2 
6D38 
5 4 2 2 
6 6 1 
2 8 3 
9 4 4 
328 
6 3 6 6 
4 , 1 2 
2 
3 
6 
53 
78 
1 
2 
1 
23 
1 
l 
10 
6 2 3 2 
7 5 1 
123 
7B 
3 
8 1 
7 0 2 3 
7 0 2 0 
1 
123 
124 
7 2 2 5 
64 
6 326 
899 
7 2 2 5 
64 
7 2 8 9 
3 . 1 2 
3 
24 
48 
4 4 
5 
72 
2 3 5 0 
16 
44 
5 
4 9 
2 4 3 8 
2 4 3 8 
2 4 3 7 
75 
2 4 7 1 
16 
24B7 
75 
256? 
5 . 1 2 
Β 
21 
38 
44 
3 
9 
18 
74 
2 
H O 
2 4 1 
7 9 6 
6 
18 
1 
10 2 
17 
6 1 
3 
1 
3 
4 
1827 
527 
6 
1 
Β 
19 
27 
98 
2 0 
3 6 3 0 
3 7 9 8 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5.3 
5 0 3 
59 
25 
35 
3 
1 
2 4 9 
33 
5 
3 
3 
2 8 1 
2 8 1 
5 
5 
253 
36 
2 8 9 
1 
2 
71 
1 
! 71 
73 
74 
75 
1 
4 
6 
12 
43 
1 
5 1 
3 
91 
2 6 
1 
1 
184 
190 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 3 0 1 7 8 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C F E 
MUNDE 
0 8 0 1 9 1 
GRECE 
MAROC 
.H .VULTA 
. C I V D I R E 
.CAMEROUN 
HÜZAM3IQU 
R.AFR.SUD 
.GUADELOU 
.MARTIN IQ 
C H I L I 
URUGUAY 
ISRAEL 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
MONDE 
0BD199 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.MALI 
.H .VOL TA 
.SENFGAL 
GUINEE 
. C t V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABUN 
.CONGnBRA 
KENYA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC T R I N I D . T U 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSDC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TO T . Τ 1ER S 
C E E 
MONDE 
0 8 0 2 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YnuGnsLAv GRECE TURQUIE AFR.N.ESP 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
| ; * 
il 
is 
ί ξ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5 . 1 2 
9 
1 
10 
3 8 3 5 
2 2 9 
3 73 7 
10 
3 7 1 7 
111 
3 9 4 6 
3 , 1 2 
2 
3 
1 
17 
42 
13 
154 
l 
197 
1 
1 1 9 6 
156 
156 
6 0 
198 
1213 
1 4 7 1 
1 6 2 7 
2 6 0 
13 64 
3 
1 3 6 7 
1 6 2 7 
1 2 , 1 2 
10 
11 
54 
14 
16 
4 
18 
3 
2 
21 
32 
2 
3 
22 
39 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
91  
7 
6 
2 
1 
4 
44 
48 
1 5 0 
1 
167 
318 
1 
1 
3 6 7 
167 
2 0 9 
7 
2 1 6 
16 
3 8 3 
1 5 , 1 ? 
4 1 6 
6 86 
6 5 6 
2 7 3 
7 4 2 3 
15 
2 
12 
4 9 4 0 0 
3 8 1 9 
11 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
185 
1 
186 
1 
1 
1 
12 
14 
96 
12 
12 
97 
113 
109 
109 
1 
6 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
5 
U 
1 
1 
5 
6 
23 
33 
75 
1 
76 
2 
2 
7413 
573 
7 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
O 8 0 7 1 1 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNT S I F 
L I R Y E 
EGYPTE 
MOZAMBIQU 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
JAMAIQUF 
T R I N I O . T O 
.SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CIASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 3 0 ? 1 5 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.NIGER 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
HONOUR. BR 
NICARAGUA 
JAMA'QUE 
.SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
THYPRE 
ISRAEL 
MASCUMAN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 8 3 2 3 3 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.NIGER 
R .AFP.SUD 
Zollsatz 
— 
Droit 
1 ; 
» 5 
i] 
i* M 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 5 , 1 2 
2 6 7 3 6 
1 8 2 1 
9 4 3 
9 
605 
56 
128 
2 0 9 7 3 
1816 
2 
?9? 
4 2 7 1 
4 
18 
19 
1 8 8 9 
2 8 9 4 5 
3 2 0 
29 
7 6 3 3 9 
7 6 3 6 8 
2 1 1 3 
6 3 6 2 7 
6 5 7 * 0 
1 4 2 1 0 8 
1 5 3 9 7 
1 0 9 4 1 6 
2 6 7 4 9 
1 3 6 1 6 5 
9 4 5 4 
1 5 1 5 6 2 
2 0 , 1 2 
117 
392 
182 
118 
576 
9 
4 
1 
6 
2 
3 9 7 4 5 
18 
540 
1 
86 
1 6 3 5 7 
5 0 3 6 
3 2 8 8 
l 
181 
19 
2573 
135 
8 
1 
183 
513 
* 9 
4 
184 
6 0 9 2 
2 8 5 
18 
4 3 3 0 1 
4 3 3 1 9 
5 2 1 9 
? 6 7 4 7 
3 1 9 6 6 
7 5 2 8 5 
7 1 4 5 
5 3 1 5 9 
1 6 3 6 6 
6 9 5 2 5 
1385 
7 6 6 7 0 
2 0 , 1 2 
46 
156 
28 
19 
2 2 2 9 
12 
? 
3 3 6 5 B 
22 
145 
1 4 9 6 
35 
1 5 6 5 6 
9 1 1 3 
908 
1 
6 
7 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 0 1 0 
273 
1 4 1 
l 
9 1 
8 
19 
3 1 4 6 
272 
44 
6 4 1 
1 
3 
3 
283 
4 3 4 2 
48 
* 1 1 4 5 1 
U 4 5 5 
9 5 * 4 
9 8 6 1 
1 6 4 1 2 
4 0 1 ? 
? 0 * 2 5 
2 
1 
1 
7 9 4 9 
4 
108 
17 
3 ? 7 1 
1007 
6 5 8 
36 
* 515 
?7 
2 
37 
103 
1 
? 
1 
3 7 
1 2 1 8 
57 
* 8 6 6 0 
9664 
5 349 
6 3 9 3 
1 0 6 3 2 
3 2 7 3 
1 3 9 0 5 
2 
6 7 3 2 
4 
29 
2 9 9 
7 
3 1 3 1 
1823 
182 
1 
1 
23 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­ScHüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz 
Dri>'t 
Wer te 
1 000 $ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Wer te 
1 000S 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
080230 
ETATSUNIS JAMAIOUE .SURINAM URUGUAY LIBAN ISRAEL JAPON AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.1 CLASSF 1 EAMA AUT.ACM TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CtE+ASSOC 1RS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MÜNDE 
080250 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE SUEOE DANEMARK 
ESPAGNE GRECE 
TURQUIE MAROC .ALGERIE TUNISIF EGYPTE .MALI .SENEGAL •C.IVOIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS CUBA 
BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE ISRAEL SINGAPOUR 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA AUT.AUM TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TCT.TIERS C E E MUNDE 
03O270 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.-UNI ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE MAROC .ALGERI E TUNISIE EGYPTE SOUDAN SIERRALEO .SOMALIA 
MOZAMBIQU RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS HONDUR.BR HONDURAS CUBA HAI TI OQMINIC.R JAMAÏQUE INUES OCC ΤΡΙΝΙϋ.ΤΠ .SURINAM BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN ISRAEL AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 
14 35335 35349 
9113 16620 25733 61032 13232 34o69 15659 50323 
2478 63560 
9 4 45 147 63 28794 16 25 6350 2094 1167 265 23 105 9 3 6 ? 186 10192 2 5 1 ? 1731 1031 1 
41 1998·) 20030 
11 23 3152 3186 23716 32393 19656 265 19921 29103 52319 
63 
74 126 65 67 9 591 1 46 136 101 33 305 
32 2 6 37 2515 1345 10 711 196 
18 J 11 90 649 179 40 1 2 1362 2 
16626 
19 
5017 5326 
3 7067 7070 
3324 5147 
6934 3132 10066 
1 2 
5 0 3 168 91 21 2 9 1 
19 815 
138 82 
1599 1602 
252 255 
1572 21 1594 
426 1 13 18 71 2 4 223 
23 1 4 27 1811 1328 7 513 112 
13 2 9 65 467 128 29 1 1 98 1 1 11971 14 
6 3612 3619 
030270 
EAMA AUT.AOM TIERS CL 2 CLASSE 2 ΕΧΤΡΑ CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIEPS 
ΤΟ Τ . Τ ! ER S 
C E E 
MONDF 
080790 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUN t SI F 
ETATSUNIS 
CUBA 
-SURINAM 
AUT.CL .1 
CLASSE 1 
AUT.AUM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
030310 
FRANCE 
ITALIE 
GRECE 
TURQUIE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
090330 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
030411 
FRANCE 
3 F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
2 
750 
19763 
20515 
25541 
1193 
23352 
891 
24743 
395 
25936 
21 
7 3? 
1 
1 
1 
1 
1 
?32 
73 
255 
256 
211 
3 
21 
24 
1 
257 
10 
7 
17 
17 
17 
66 
49 
66 
21 
290 
1 
3 
179 ! 
52 a 434 4047 
53 4489 4542 9 9 4551 4993 61 61 493 5044 
2786 686 542 42 25609 12 11303 29 3181 217 47 516 770 2967 32 3 148 12 1 
12 
17730 17742 163 163 1333 1333 19233 33363 14537 
14229 14771 
17173 642 17815 
3 37 
4 41 
5 1 43 405 1 
5 449 4 54 
2 2035 5 573 39 8 93 139 534 6 1 27 2 
2 3191 3194 29 29 240 2 40 
030411 
AUT.TIEPS TUT.TIERS C E E MONDF 
080415 
FRANCE BELG.-LUX P4YS-BAS ALLEM.FED ITALIE OANFMARK ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE BRES IL ARGENTINE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
0 3 0 4 3 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRES I L 
ARGENTINE 
Γ HYP RE 
IRAN 
AFGHANIST 
C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 8 05 11 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ΑυΤ .ΑΠΗ 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
1333 
15 840 
29665 
48903 
782 
266 2 117 
5915 
* 3 97 
? 925 4 6 10 1 221 1 1 2 10 
* 1328 
1332 
221 15 236 16 16 1584 
8232 
417 17 43* 
7082 
8666 
1 
16 35 14 5 3 17 657 
13333 
10810 
51 41 
1772 
l 
15 
1695 
40 96 3577 
13 
3 
30207 
30210 
1751 
1751 51 96 147 32108 24214 6083 1882 7965 13 71 3219? 
1 
3 4 81 1 235 186 577 57 32 3 46 69 13 
1 
424 425 5 7 
737 794 1219 
332 2 34 
240 
2851 
1 87 
204 1 1 2 
49 
2 
1 
292 293 
3 52 4 4 
92 4 95 
1 53 
1067 
865 4 3 142 
1 
136 3 3 286 1 
2417 
2417 
140 140 4 a 12 
437 151 637 
24 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 
0 8 0 5 1 1 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 8 0 5 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INOfc CEYLAN 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 8 0 5 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
INDE 
C H I N E . R . P 
HONG KUNG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 8 0 5 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I ERS 
C E E 
MONDE 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
Ι ί 
; 
il 
;s 
I¡ 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
0 , 1 2 
6 9 ? 
9 7 6 
89 
1338 
7 , 1 ? 
105 
1 
?3 
82 
3 4 3 3 4 
9 
4 
1 0 5 6 
1 4 6 9 6 
107 
9 3 7 
B5 
7 
?135 
1350 
43 
1 8 5 9 
4 1 
6? 
2? 
1 
1 
8 
1 0 6 9 
1 7 5 9 9 
1 8 6 6 8 
3 6 6 2 
3 6 6 2 
85 
85 
2 2 4 1 5 
3 5 9 8 2 
1 9 1 1 2 
?366 
2 1 4 7 8 
9 
3 5 0 4 5 
5 7 4 6 9 
8 , 1 2 
4 5 3 3 
4 
8 
d5 
2 3 1 4 
39 
1 
3 4 4 
1249 
43o 
87 
182 
59 
15 
4 6 
1 
130 
2 5 6 9 
39 
5?7 
5 6 6 
338 
33B 
1685 
Î 5 6 9 
4 2 5 4 
5 1 5 8 
7 2 8 3 
4 1 1 
4 4 0 3 
4 8 1 4 
6 9 4 4 
1 2 1 0 2 
7 , 1 2 
2 0 5 
6 
3 
2 8 1 5 
1 
16? 
9 9 4 
l f l 
163 
1012 
1 1 7 5 
1 1 7 5 
3 0 4 7 
1157 
1157 
3 0 ? 9 
4 ? 0 4 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
7 * 
1 0 2 9 
7 
6 6 
6 
1 4 9 
95 
3 
1 3 0 
3 
4 
2 
1 
75 
1232 
1 3 0 7 
2 5 6 
2 5 6 
6 
6 
1 3 3 8 
1 6 6 
1 5 0 3 
3 
23 
i no 
35 
7 
15 
5 
1 
4 
10 
2 0 6 
3 
42 
45 
77 
27 
1 3 5 
2 0 6 
3 * 0 
33 
352 
385 
11 
70 
1 
11 
71 
37 
91 
81 
GZT-Schljssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
0 9 0 5 7 0 
FRANCE 
I T A L I E 
TURQUIE 
SYRIE 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
A U T . C L . l 
CLASSF l 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 8 0 5 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECUSL. 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
FGYPTE 
. C . I V O I P E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
CEYLAN 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
T ' E P S CL2 
CLASSF ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 8 0 6 1 1 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ARGENTINE 
AELE 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 8 0 6 1 3 
FRANCE 
B h L G . - L U X 
PAYS-RAS 
ALLEM.FEn 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GR EC E 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
; 
ï i 
" t 
l ì 
S * 
: ! 
ί : 
Werte 
I 000$ 
Valeurs 
2 , 1 2 
5 
U B I 
185 
45 
9 3 3 
52 
185 
185 
1 0 3 9 
1 0 3 0 
1 2 1 5 
1 3 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 0 
1 1 8 6 
2 4 0 1 
4 , 1 2 
96 
19 
23 
9 9 1 
2 0 4 8 9 
3 
1 4 1 
2 6 5 
3 3 6 1 
Β 
3 8 0 8 3 
15 
25 
2 1 
7 
4 
4 
185 
3 
8 
1 
16 
4 0 9 
4 1 6 3 7 
4 2 0 4 6 
2 0 
2 0 
68 
16 
84 
4 2 1 5 0 
5 9 7 0 1 
3 9 9 6 
71 
4 0 6 7 
? 1 6 I 8 
6 3 7 6 8 
3 1 , 2 2 2 
2 6 6 
103 
14 
87 
39 
332 
19 
ι 
332 
332 
2 0 
2 3 
35? 
5 39 
3 5 1 
1 
352 
5 0 9 
861 
1 4 , 2 ? 
2 7 6 6 2 
3 1 8 6 
3 7 4 0 
4 8 2 
2 9 7 0 4 
170 
2 
21 
11 
1 
799 
58 
33 
4 2 5 0 
4 
1 8 7 4 
1 4 6 7 4 
10 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
1 
19 
1 
4 
4 
21 
21 
21 
21 
6 
11 
134 
1523 
1 
1 
1 
7 
1 
16 
1665 
1682 
1 
1 
3 
1 
3 
1 6 3 
3 
163 
134 
6 
104 
104 
6 
6 
H O 
H O 
24 
3 
2 
112 
3 
5 
5 9 5 
1 
2 62 
2 0 5 4 
1 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 8 0 6 1 3 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
ClASSF 3 
FX1RA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 8 0 6 1 5 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
ARGENTINE 
A U T . C L . l 
CLASSF l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 a 0 6 1 7 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
A F R . N . E S P 
R .AFR.SUO 
H A I T I 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE'2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I ERS 
C E E 
MONDE 
0 8 0 6 3 2 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
AELE 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 8 0 6 3 4 
FRANCE 
BELG. -LUX PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUMANIE 
BULGARIE 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ t 
ΐ ; 
« s 
: i 
I« 
i? 
u 
Jahr-1968-Année 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 4 , 2 2 
6 2 2 6 
* 5 0 
172 
1 0 9 6 2 1 1 1 3 * 
1 6 5 6 0 
1 6 5 6 0 891 
8 9 1 
2 8 5 8 5 
6 * 7 8 5 
2 7 6 7 * 
9 0 0 2 8 5 7 * 
6 * 7 7 * 
9 3 3 5 9 
1 0 , 2 2 
785 
165 
829 
103 
1 7 1 2 1 
1 8 * 
303 
185 
185 
303 
303 
48B 
3 5 9 4 
4 8 8 
4 8 8 
3 5 9 * 
4 0 8 2 
8 , 2 2 
3 2 0 
4 3 5 
1 9 8 5 
170 
3 3 7 2 
2 
4 2 2 * 
3 
9 
7 0 2 2 5 
158 
357 
2 
* 7 3 9 
* 7 * 1 
7 0 3 9 
7 0 3 9 
1 1 7 8 0 
6 2 8 2 
1 1 7 8 0 
1 1 7 8 0 
6 2 8 2 1 8 0 6 2 
2 5 , 2 2 
1 
4 
2 2 7 
27 
5 l 
3? 
32 1 
1 
33 
2 3 2 
33 
23 3 | 
265 
1 6 , * ? ? 
3 8 3 5 534 
1 6 6 9 
8 
1 5 0 4 3 
110 
1 
737 
1 
10 
3 
l 
1 
1 
345 
19 
1692 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
872 
63 
2 * 
1 5 3 5 
1 5 5 9 
2 3 1 8 
2 3 1 8 
125 
125 
3 8 7 * 
126 4 0 0 0 
18 
3 0 
19 
19 
30 
30 
* 9 4 9 
3 3 8 
1 
562 
13 
29 
3 7 9 
3 7 9 
5 6 3 
563 
9 * 2 
9 * 2 
7 
1 
a 
β 
8 
8 
18 
1 2 1 
2 
57 
* 3 
2 7 7 
25 
Jahr-1968-Année Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
I OOO $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 0O0$ 
Perceptions 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 3 3 6 3 4 
AUSTRALIE 
AELt 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
083635 
FRANCt 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLÉM.FED 
ITALI F 
ROY.-UNI 
ESPAGNE 
AFR.N.ESP 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CLE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
030650 
FRANCE 
ITALIE 
ROUMAN'E 
BULGARIE 
TUNISIE 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnC 
TRS GATT 
AUT.TIFPS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
080710 
FRANCE 
BELG.-LUX 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
CHILI 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
080731 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FCD 
25, 
350 
111 
1456 
1567 
1712 
1712 
16 
16 
3295 
21139 
1289 
o 
3795 
21139 
24434 
.315 
60 
144 
156 
1593 
27 
19 
861 
2 32 2 
2306 
47 
27 
3741 
3268 
7331 
2331 
5599 
4843 
5596 
3 
5599 
4343 
10447 
1 
7 
10 
3 
1 1 
13 
1 1 
10 
1 1 1 ! lu 
2 3 
1214 2 5 
4lo 
102 
2839 ? 2255 26 190 75 65 100 241 1 
4 
1 
47 
10 2 
5073 
5172 
392 
39? 
156 
3 56 
59.70 
3912 
3734 4 11 1665 1657 7577 
52?4 90 
57 
1 3 
2 39 
757 
231 
291 
1 
3 
53 ) 
1 
941 
232 
731 
5 
3 
324 
32 7 
231 
233 
25 
702 
1 
564 
7 
48 
11 
16 
28 
61 
12 
26 
1268 
1293 
99 
99 
89 
39 
80 9 
133 
916 
030731 
ITAL IE 
RUY.-UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
RUUMAN IE 
3ULGARIE 
R.AFR.SUD 
ISRAEL 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
090735 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED ITALIE 
R O Y . - U N I 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.ALGER IE 
R .AFR.SUD 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLAbSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TO T . Τ IERS 
C E E 
MUNDE 
090751 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EJR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M3N0E 
080755 
FPANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUO 
C H I L I 
ARGENTINE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
34965 
1 
17 
9322 
19 
50 
400 
51 4 
1 
3390 
8391 
4 
4 
469 
469 
8364 
43629 
73 
469 
54? 
40307 
49171 
639 
75 
1 
18 
2439 
4 
29 
47 
9 
1 
1*9 
5 
7 
4 
230 
234 
1 
12 
11 
247 
3225 
194 
194 
317? 
3419 
1172 
1197 
111 
325 
3335 
62 
5 
15 
63" 
210 
127 
296 
901 
201 
2 
2 
67 
957 
924 
1527 
1527 
2451 
6350 
1137 
1104 
7241 
6140 
8591 
147 
1 
1 
37 
14 
2 0 
ι 
4 
1 
3 3 
21 
59 
11 
II 
4 
1331 4 
11 
83 
11 
1 
1846 
1846 
1 
ι 
103 
103 
15 
103 
119 
43 
43 
1 
? 
95 
3? 
19 
44 
135 
30 
10 
129 
139 
229 
229 
171 
166 
336 
080755 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
080771 
FRANCF 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TrHECUSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ISRAEL 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
080775 
FRANCE 
BELG.-LUX 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
TUNISIE 
. C I V O I R F 
R.AFR.SUD 
CHILI 
ARGENTINE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
OB0790 
ALLEM.FED 
ITALIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. C I V O I R E 
MAURICE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ISRAEL 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
0303 11 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
POLOGNE 
15, 
10, 
14 
14 34 631 34 84 631 715 
951 
124 4 154 1805 
202 101 
44 8? 35 139 1 
16 
3 
319 
319 
4 * 300 300 6?3 3038 
366 257 623 3038 
3661 
29 
6 1 412 71 
2 2 38 1 16 
109 
109 
2 19 21 130 450 128 123 448 573 
2 
3 3 14 1 
11 
3 
3 
3 11 
11 
18 18 32 16 
6 15 21 5 37 
645 
4736 
2934 
3 6860 
13? 
53 1 
il 
41 1 116 
2 
2 
13 13 
46 23 
10 19 8 32 
4 
1 
73 
73 
1 1 69 69 
84 59 143 
7 
4 
2 
H 
11 
2 2 
13 13 
2 
2 
? 
3 3 
1 2 3 
21 
8 
2 
2 
7 
19 
26 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 8 0 8 1 1 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
KENYA ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHYPRE 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT. T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
0 8 0 8 1 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
• SENEGAL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
FXTRA CEE 
CÉE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 8 0 8 3 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R Ù Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 8 0 8 3 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
¡4 N t 
Í« 
Í * 
ij 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 6 , 2 2 
3 
4 9 8 
252 
165 
1 
3 7 5 
?69 
15? 
1 
133 
3 9 4 
577 
4?? 
4?? 
10 34 
1 0 3 4 
? 0 3 3 
1 5 ? ? 0 
3 0 7 
1184 
1 9 9 1 
1 5 1 7 8 
1 7 2 1 1 
1 6 , 1 2 
2 
24 
2 6 9 
4 
6 
6 
17 
1 
2 8 2 
47 
2 4 0 
4 
292 
292 
1 
3 0 4 
305 
5 9 7 
3 0 6 
549 
4 7 
596 
30 5 
9 0 2 
0 , 1 2 
23 
1 
5 
10 
* 2 
6 5 6 
2 1 0 
3 
76 
4 1 
1 
B4 
7 
6 6 1 
7.10 
8 7 1 
209 
?09 
1030 
43 
9 1 3 
167 
1030 
48 
11?B 
9 , 1 ? 
1 2 9 
27 
2 
43 
1895 
4 1 7 
157 
43 
43 
2 4 6 9 
2 4 6 9 
2 5 1 7 
153 
2 3 6 0 
157 
2 5 1 7 
153 
2675 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
80 
40 
74 
5? 
43 
24 
7 9 
63 
92 
63 
68 
1 6 5 
165 
129 
1 8 9 
319 
1 
3 
45 
3 
33 
I 
47 
4 7 
4 9 
4 9 
88 
8 
95 
4 
171 
38 
14 
4 
4 
' 2 2 
2 2 2 
212 
14 
2 2 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 8 0 8 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. C . I V O I R E 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 d 0 9 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
TUN I SΙ E 
EGYPTE 
.N IGER 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
KENYA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
D O M I N I C R 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
C H I L I 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AUM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 8 1 0 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
_ Ï 
1 1 
" ί 
o ; 
; ί 
! : 
ί ! 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 2 , 1 2 
9 6 0 
745 
4 3 5 
4 7 0 
125 
? 
4 5 9 
3 2 9 
24 
4 3 4 
74 5 
313 
0 2 4 
2 5 4 
4 
1 
1 
50 
25 
4 6 1 
4 0 5 
366 
* 1 
5 
2 6 9 4 
2 6 9 4 
3 5 6 5 
2 7 3 9 
2 346 
1 5 1 5 
3 5 6 1 
2 7 3 5 
6 3 0 0 
1 1 , 1 2 
4 4 6 
15 
96 * 
2 2 7 8 
1 
5 
1 
1 2 0 1 
4 
352 
32 
50 
60 
14 
5 
154 
69 
148 
16 
19 
3 
9 
5 
?5 
81 
2 
1 
11 
1 
4 
7 0 
2 03 
2 
1643 
1 6 4 5 
63 
2 
6 8 0 
745 
1 5 6 
156 
7 5 4 6 
3 2 5 6 
1 8 7 9 
2 50 
2 1 2 0 
2 3 3 9 
5 3 8 5 
2 9 , 1 2 
232 
26 
2 2 4 7 
543 
2 4 7 
12 
7 
2 7 0 
233 
56 
7 
82 
2 0 2 5 
5 
2 7 7 1 
6 97 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
55 
39 
3 
52 
89 
38 
U I 
30 
6 
3 
59 
49 
104 
1 
323 
323 
2 4 6 
182 
4 2 7 
1 
132 
39 
4 
6 
7 
2 
1 
17 
9 
16 
2 
7 
1 
1 
3 
9 
1 
Β 
22 
181 
131 
75 
87 
17 
17 
2 0 7 
28 
2 3 4 
2 
1 
54 
4 7 
11 
1 
16 
4 0 5 
1 
554 
139 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
0B133O 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
COREE NRD 
FÜRMOSE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 8 1 1 1 0 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EOUATHIR 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MnNDE 
0 8 1 1 3 D 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ESPAGNE 
MAROC 
ISRAEL 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 8 1 1 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
RUUMANI E 
BULGARIE 
.CAMEROUN 
MEXIQUE 
CHYPRE 
MALAYSIA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 i 
" i 
u 
ί * 
Ij 
Jahr- 1968-Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 0 , 1 2 
3 7 4 
* 9 1 
44 
122 
10 
3 
12 
2 
1 
1 
585 
2 1 3 7 
2 7 2 2 
123 
123 
* 3 7 7 
3 
4 3 8 0 
7 2 2 5 
3 3 0 0 
6 1 8 5 
1 0 3 5 
7 2 2 0 
3 2 9 5 
1 0 5 2 0 
1 6 , 1 2 
2 
6 
2 3 5 
1 
1 
41 
1 0 6 
30 I 
2 3 7 
2 3 7 
1 
177 
177 
* 1 5 
9 
2 3 6 
178 
4 1 4 
8 
* 2 3 
1 6 , 1 2 
2 5 
*i 2 
2 
2 
45 
47 
4 
* 51 
7 
49 
2 
5 1 
7 
58 
1 1 , 1 2 
1 
77 
805 
38 
2 6 6 0 
6 
71 
56 
5 
1763 
25 8 
22 
2 8 5 1 
36 
1 1 3 9 
55 
1 
9 
20 
2 
77 
1 8 5 9 
1 9 3 6 
30 
30 
4 1 0 3 
4 1 0 3 
6 0 6 9 
Zollertrag 
I 000$ 
Perceptions 
75 
98 
9 
24 
2 
1 
2 
117 
4 2 7 
5 * 4 
25 
25 
8 7 5 1 
8 7 6 
1 2 3 7 
207 
1444 
38 
7 
17 
5 
38 
38 
28 
28 
38 
28 
66 
7 
7 
8 
1 
1 
8 
8 
1 
8 
6 
1 
194 
3 
1 
2 
3 1 4 
4 
125 
6 
1 
2 
β 
2 0 4 
213 
3 
3 
4 5 1 
4 5 1 
27 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
¿t origine 
J 3 1 1 9 0 
CEF+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T U T . T I E R S 
C E E MONUE 
0 8 1 2 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
RUUMANI F 
MAROC 
R.AFR.SUD 
Γ TA Τ SUN IS 
COSTA R I C 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CLE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 8 1 2 2 0 
GRFCE 
TURQUIE 
BULGARI E 
MAROC 
R.AFR.SUD 
Zollsatz 
_ 
Droit 
ï 
| i 
H J 
|j 
\ ί 
I : 
i χ 
Wer te 
I 000 $ 
Voleurs 
1 1 . . 1 2 
3 6 1 4 
4 8 1 9 
1217 
6 0 3 6 
3 5 8 1 
9 6 5 0 
8 , 1 2 
19 
6 
83 
33 
13 
1 
46 
7 
1 2 9 2 
9 
63 
5 
164 
163 
7 
5 
1 7 6 3 
7 
1 
3 
86 
1 
1 7 5 3 
1 7 5 9 
1 7 8 3 
1 7 8 3 
7? 
3 
75 
3 6 1 7 
1 4 5 8 
4 6 3 
1 3 5 0 
2 3 1 3 
159 
3 7 7 6 
8 , 1 2 
13 
3 
16 
36 
ETATSUNIS 4 
ARGENTINE 
IRAN 
C H I N E . R . P 
AUSTRALI E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
MONDE 
0 8 1 2 3 0 
FRANCE 
PAYS-bAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ F 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARI E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CUBA 
C H I L I 
ARGENTINE 
C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
NCN SPFC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
2 
103 
114 
217 
217 
121 
121 
3 
3 
141 
11 
216 
122 
328 
3 4 1 
1 6 , 1 2 
143 
14 
5 
167 
7 
4 7 4 
53 
6 
U 
554 
162 
6 0 9 7 
4 
6 
4 70 
394 
47 
7 
7 
6 6 7 5 
6 6 3 ? 
8 70 
873 
7 1 1 
7 3 3 
8 7 8 5 
387 
750? 
727 
8 2 3 2 
Zol ler t ra; 
1 000$ 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC Perceptions r et origine 
530 
134 
0 6 4 
4 
1 
1 0 1 
1 
5 
13 
1 1 
141 
1 
7 
1 4 1 
1 4 1 
143 
143 
6 
6 
37 
148 
135 
1 
1 
7 
3 
9 
17 
17 
10 
19 
16 
10 
26 
1 
76 
9 
1 
? 
Β 9 
26 
9 76 
1 
1 
75 
63 
9 
1 
1 
1068 
1 0 6 9 
139 
139 
117 
117 
1201 
116 
1317 
0 9 1 2 3 0 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 3 1 2 4 0 
ALLEM.FEI) 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
F ' IR .EST 
AUT.CL . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ Π T . T I FR S 
C E F 
MONDE 
0 8 1 2 6 1 
B E L G . ­ L U X 
R .AFR.SUD 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
0 8 1 2 6 5 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNF 
R .AFR.SUD 
ETATSUN!S 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TDS GATT 
TO T . Τ 1ER S 
C E E 
MONDE 
0 8 1 2 9 D 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YnuGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR I F 
ALBANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
INDRNESIF 
C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
i ί 
" t 
il 
« 5 
t : 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
1 6 , 1 ? 
7 
329 
8 6 2 1 
8 , 1 2 
2 
6 9 3 
4 
6 
17 
17 
?5 
3 
6? 
20 
193 
2 5 7 
87 
10 
203 
213 
193 
193 
28 
2 5 7 
285 
6 9 1 
712 
3 8 9 
2 8 5 
6 7 4 
695 
1 3 8 6 
9 , 1 2 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
7 
1 2 , 1 2 
59 
2 
2 
27 
51 
78 
78 
78 
62 
73 
78 
u? 
1 4 0 
8 , 1 2 
1 
3 
21 
1 
10 
125 
7 
36 
120 
2 
33 
4 4 5 
1 7? 
Π 
5B 
3 
1 
1 
9 
12 
2 0 1 
213 
1 
1 
8 8 0 
1 
8 8 1 
1095 
37 
3 7 1 
760 
1 0 3 8 
30 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
2 
5 
τ 
15 
21 
7 
1 
16 
17 
15 
15 
2 
21 
23 
11 
23 
54 
3 
6 
9 
9 
3 
9 
1 
13 
1 
7 
10 
3 
36 
14 
1 
9 
1 
1 
16 
17 
73 
73 
26 
6 1 
87 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 8 1 2 9 0 
MONDE 
0 8 1 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL 1 E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ALBANIE 
MAROC 
­ A L G F R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
H A I T I 
.CURACAO 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 9 0 1 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVÈGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEF 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
N I G f R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.RWANnA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T ­ P . M I Q 
MEXIQUF 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A Ï T I 
O U M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 i 
H S 
lì 
• : t : 
ir 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
8 , 1 2 
1125 
2 . 1 ? 
?1 
? 
7 
9 9 3 
3 ? 
2 
4 6 8 
11 
3 
6 1 
4 
29 
4 6 0 
7 
123 
14 
1 
6 
5 
944 9 4 9 la 2?7 
245 
1 1 9 4 
1055 
1 0 9 4 
63 
1162 
1023 
2 2 1 7 
1 2 . 1 2 
4 7 6 
385 
6 4 9 8 1 0 6 9 
103 
B2 7 
9 
76 
47 
30 
53 
19 
6 
9 
4 
3 1 
45 
6 1 7 
6 1 
7 2 6 4 0 
151 
6 0 0 6 
4 0 9 
4 7 
3 1 4 6 3 
5 5 2 6 
263 
1 0 9 3 
3 1 3 5 8 
6 6 0 
836 
2 8 0 6 8 
7 3 1 3 2 
5 
1 5 5 5 1 
7 1 8 8 
9 9 7 2 
27 
56 
1 8 8 7 1 
14 
4 3 
1 
16 
19 
1 4 2 6 
3 
103 
7 0 5 7 
3 2 3 1 0 
75 
3 5 2 3 
5 2 3 9 2 
1 0 5 9 4 
2 5 4 9 7 
4 3 4 
3 5 4 3 
9 1 6 3 
3 2 2 6 1 
9 
14 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
9 
1 
1 
9 
2 
19 
19 
5 
5 
2? 
1 
23 
99 1 
9 
6 
4 
6 
2 1 
1 
5 
74 
7 
8 7 1 7 
I B 
7 2 1 4 9 
6 
3 7 7 6 
663 
32 
1 3 1 
3 7 6 3 
79 
100 
3 3 6 8 
878 
1 
1 8 6 6 
8 6 3 
1 1 9 7 3 
7 
2 2 6 5 2 
6 
2 
2 
1 7 1 
12 
847 
3 8 7 7 
9 
1 0 2 3 
6 3 4 7 
1 2 7 1 
3 0 6 0 
52 
4 2 5 
1 1 0 0 
3 8 7 
1 
2 
28 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
0 9 0 1 1 1 
INDES OCC 
TR1N1D.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I t T N . N R O 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
T I HOR,MAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUU 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.USA 
. N . H E B R i n 
•CALEOON 
.POLYN.FR 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOÉ 
0 9 0 1 1 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
. C . I v n i R E 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
INDONESIE 
.CALEDON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 9 0 U 5 
FRANCE 
BE L G . - L U X 
PAYS-SAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
^ î 
5 
ti 
« ί 
il 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 2 , 1 2 
23 
2 
4 3 3 
9 9 
9 3 1 8 9 
769 
1 
8 7 0 
1 
9 4 5 0 
4 0 o 7 
1 7 7 6 3 7 
24 
1260 
1 3 6 
5 
101 
11 
1 
4 
9 
4 
2 
2 8 5 
119 
3 0 8 7 
3 
1 
1 
13 
4 
9 8 2 5 
3 2 6 5 
1 5 7 9 
1 
8 1 1 
32 
1 
4 
3 4 4 9 
1 
42 
98 
946 
7 
1 5 7 0 
104? 
4 9 2 3 
5 9 6 5 
1 6 9 1 3 4 
2 6 3 7 
5 2 3 2 2 ? 
6 9 9 9 9 3 
45 
45 
7 0 6 0 0 3 
1 8 0 3 0 8 
2 9 4 3 5 5 
2 3 9 8 7 1 
5 3 4 2 2 6 
1 5 7 0 
8 5 3 1 
7 1 6 1 0 4 
2 1 , 1 2 
21 
2 7 4 9 
4 3 1 
1"9 
78 
3 
103 
2 
38 
2 
8 
13 
2 1 
2 
6 1 
24 
2 
IB 
78 
8 
86 
no 1B 
161 
2 3 9 
3 7 5 
3 4 3 3 
171 
76 
247 
3 3 1 0 
3 6 8 5 
2 5 , 1 2 
19 
1 0 9 4 
2 0 4 3 
1 0 3 0 
205 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
52 
12 
111B3 
9 2 
104 
1 1 3 4 
4 8 8 
2 1 3 2 2 
3 
1 5 1 
16 
1 
l ? 
1 
1 
34 
14 
3 70 
2 
1 1 7 9 
39? 
1 8 9 
97 
4 
4 1 4 
5 
12 
1 1 4 
1 
183 
1 2 5 
5 9 1 
7 1 6 
6 3 3 8 7 
8 3 9 9 9 
5 
5 
3 5 3 2 3 
2 8 7 8 5 
6 4 1 0 7 
16 
1 
22 
8 
2 
3 
4 
13 
5 
4 
16 
2 
18 
34 
61 
36 
16 
5? 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 9 0 1 1 5 
R U Y . - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GR EC E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
•SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
NUN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
3 9 0 1 1 7 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
PORTUGAL 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 9 3 1 3 0 
.CAMEROUN 
BRESIL 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
MONDE 
0 9 0 1 9 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E E 
MU NO E 
0 9 0 ? 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
.CAMEROUN 
.CUNGULEO 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIC 
MOZAMBIQU 
MALAWIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES DCC 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
Zollsatz 
— 
Droit 
j 
Ι ί 
" : 
il 
j i ¡¡ 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
2 5 , 1 ? 
2 
6 
6 
1 
?4 
1 
6 1 
2 
5 
9 
27 
1 
1 
1 
1 
2 9 0 
15 
85 
1O0 
1 
5 
4 1 
47 
1 
1 
148 
4 4 ? 1 
115 
3 
l i a 2 9 0 
4 3 9 1 
4 8 2 9 
3 0 , 1 ? 
1 
35 
11 
3 3 0 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
3 7 7 
? 
2 
3 7 7 
3 7 9 
2 1 , 1 ? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 3 , 1 2 
17 
1 
ia 1B 
18 
2 3 , 1 2 
12 
1 2 9 
571 
57 
2 736 
4 
6 
3 
11 
1 
1 
6 
5 
2 
5 
6 
2 
9 
6 
35 
7 
4 
6 
5B1 
1 5 1 0 
11 
1047 
13 
53 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
2 
? 
6 
15 
1 
1 
2 
7 
73 
4 
21 
25 
10 
12 
29 
1 
33 
1 
1 
1 
1 6 9 
1 
1 
1 
3 
1 
I 
1 
1 
? 
1 
8 
1 
1 
134 
3 4 7 
3 
2 4 1 
3 
13 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 9 0 2 1 0 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA 
Τ IEP S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 9 0 2 9 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
T U N I S I E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
MALAWIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
COLOMBIE 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
INDE 
TFYLAN 
V I F T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUP.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 9 0 3 3 0 
BRESIL 
ARGENTINE 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
MONDE 
0 9 0 4 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.CONGOLEO 
.MADAGASC 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
ï ; 
" ; 
s ] 
j« 
! | 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 3 , 1 2 
15 
53 
746 
7 7 7 
7 
2 2 4 ? 
2 249 
12 
1 0 4 7 
1 0 5 9 
4 0 8 5 
7 7 8 
2 9 5 9 
1 1 1 9 
4 0 7 8 
53 
7 7 1 
4 9 0 9 
1 0 , β 1 2 
1 
5 3 1 
1 0 0 
2 6 4 
1 
1 0 1 8 
1 
4 1 
14 
1 
1 5 7 6 
4 4 1 
2 
6 
115 
1 
125 
6 
1 
2 0 6 5 
153 
2 6 1 
13 
ao7 6 3 5 
4 
160 
26 
2 
151 
1 2 4 8 
9 9 2 6 
1 0 3 8 5 
2 
3 
8 ? 7 6 
3 3 7 
3 
792 
11 
177 
l 
1 0 6 0 
1 7 6 6 
2 8 2 6 
2 4 7 
3 4 4 7 6 
3 4 7 2 3 
4 4 3 
7 9 4 
1 2 3 7 
3R786 
2 7 2 0 
3 5 5 4 3 
1 4 2 0 
3 6 9 6 3 
897 
3 9 6 8 3 
2 5 , 1 2 
5 2 
5 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
1 7 , 1 2 
11 
4 
17 
1 
6 
9 
3 
2 
12 
22 
4 
l 
1 1 3 4 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 
12 
172 
7 
1 7 9 
5 1 6 
517 
3 
2 4 1 
2 4 4 
6 8 1 
2 5 7 
9 3 8 
110 
4 
2 
1 7 0 
4 8 
1 
12 
14 
1 
2 2 3 
17 
2B 
1 
87 
6 9 
17 
3 
16 
135 
1 0 7 2 
1 1 2 2 
8 9 4 
36 
86 
1 
19 
114 191 
3 0 5 
3 7 2 3 
3 7 5 0 
48 
86 
134 
3 8 3 9 
153 
3 9 9 2 
13 
1 
14 
14 
1 * 
14 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
193 
29 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Wer te 
1 000 $ 
Voleurs 
Zol ler t ra, 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprun 
Code TOC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
0 9 0 4 1 1 
.COMORFS 
t T A T S U N I S 
CANADA 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
VbNFZ' ICLA 
H R E S I l 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
K O W E I T 
KATAR 
P A K I S I A N 
INDE 
CFYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
I iJOONESIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
CUREt NRD 
JAPON 
NON SPEC 
A E L t 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.ESr 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
1RS GAIT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MUNDE 
0 ) 0 4 1 3 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
KENYA 
JAMAÏQUE 
I NUE 
THAÏLANDE 
NUN SPEC 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS r.L2 
CLASSE 2 
EXTRA Cbt 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
DIVERS 
C E C 
MÜNDE 
190415 
ALLEH.FED 
HONGRIE 
MAROC 
KENYA 
.MADAGASC 
JAMA! Hilt 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
C E E 
MONOt 
3 9 0 4 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
­ H . V O L T A 
.SENEGAL 
.TOGO REP 
1 1 15 54 
l l 1 1 1351 43 2 307 2198 
2915 
393 
19 
1 1 
28 
1161 
3 7 3 5 
9 9 4 6 
14 
9 
19 
" 9 9 1 
1194 
8 3 0 4 
28 
3 3 3 2 1 η 
12 2 11 1 12 
?9 
11 
33 5 22 7 29 1 34 
? 7 1 2 1" 92 U 
2 9', 1 1 
2iO 7 
92 
174 
4 9 6 
67 
1 
149 3 
1691 
149 7 5 1501 
4 1 
2 
0 9 0 4 1 9 
.UAHOMEY 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
ANGOLA 
F T H i n p i F 
K<=NYA 
UUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNI S 
MEXIQUF 
GUATEMALA 
HONDURAS 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.SURINAM 
BRESIL 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
THAILANDE 
I N D U N E S I r 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 1 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CÍE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MÜNDE 
0 9 0 4 5 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al L T M . FED 
IT AL IF 
R O Y . ­ U N I 
SUÉDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GR FC C 
TURQUIE 
TCHECOSL . 
HUNGR Ι E 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
MAROC 
TUN I S I F 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
. C E N T R A F . • CONGOl.tD 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
INDES o c r 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
FUPMUSE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AUM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CcE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
TU T . T 1ER S 
C E E 
MONDE 
16 
11 
20 
71 S 8 21 4 2 1 1 4 
97 
178 
23 
16 
496 12 1 19 1 1 R 1 4 
' 4 
26 
11 4 8 R I 
53 
?9 1091 1133 ? 
14 
?6 1218 224 
67 5 501 1126 132 13 50 
6? 
? 
75 
36 
4 
9 1 ! H 1 
1 093 
360 
33 
16 121 
7 4 9 4 
59 
2 1 6 
8 17 3 
1 1 1 
'. 
1 
7? 
7 
1 
1 
5S 11 2? 1 
6 3 
27 
1 5.38 
1619 10 1 
1 11 142 
2 9 9 0 
6 0 
2 9 5 0 
4 7 0 7 
2 3 9 
1808 
2 3 3 9 
4 6 4 7 
179 
4 8 86 
1 
19 
?6 
5 
3 
91 
2 
210 
727 
125 
1 33 
229 
13 
624 
15 
94 
2 
3 
1 
23 
2 
1 
2 
2 
14 
1 
6 
15 
1 
7 
797 
404 
33 
36 
723 
15 
733 
492 
710 
1162 
090500 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMOPES 
INDONESIE 
.POLYN.FR 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
390610 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.-UNI 
ALL.M.EST 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
MAURICE 
.MADAGASC 
.r.UMORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HAIT I 
BRESIL 
INDE 
CEYLAN 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINF.R.P 
HUNG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONO E 
090550 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
CFYLAN 
INDONESIE 
CHINE.R.P 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
090710 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
. C I V O I R E 
.BURUNDI 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.CUMORES 
P.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CFYLAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
20, 
25, 
291 
2203 
224 453 12 439 
2203 
1166 
12 3381 
3381 
3726 
12 12 357 3738 
253 26 52 1 56 
1 3 89 
l 1 
10 
10 15 6 
1 
9 1 1 2 127 130 
3 
7 
6 1 
9 522 1 201 13 2 494 1 
6 
7 13 131 8 β91 1030 
10 
494 504 1547 
174 903 505 1408 
35 1582 
1 
2 
25 26 
2 
1 
1 
2 104 
40 4 
99 
1 
1 3 
178 206 2 
99 101 
181 101 282 
3 
21 3 3 116 ? 
3 
3 
3 118 113 3 3 124 27 121 3 124 27 151 
1 29 1 
1 
1 
1 3 3 
30 1 1 
30 1 31 
5 
7 
1 
1 
1 
12 
1 
734 
1 
81 
1 
2 
6 
32 
1 
3 
3 
2 
110 
12 
30 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 9 0 7 1 3 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
0 9 0 7 5 0 
ALLEM.FEU 
.MADAGASC 
EAMA 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
C E C 
MONDE 
0 9 0 8 1 1 
BÉLG. -LUX 
.MADAGASC 
INDES OCC 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
NON SPEC 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T U T . T I ERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 9 0 8 1 3 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 
R O Y . - U N I 
ESPAGNE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
INOES ncc 
.CURACAU 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 9 0 8 1 7 
BÉLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . - U N I 
SUEOE 
HONGRIE 
KENYA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
INDES OCC 
.CURACAO 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AUM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
t U R . C S T 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
Zollsatz 
— 
Droit 
~ 
? ΐ 
" ï 
|j 
11 Η 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 5 , . 1 2 
7 36 
82 
52 
8 7 0 
873 
8 3 1 
55 
55 
13 
8 8 6 
2 5 , 1 2 
1 
1 
l 1 
1 
2 
1 
? 
0 , 1 2 
2 
1 
5 
47 
1 
6 1 
1 
6 
1 
1 1 5 
116 
116 
3 
115 
115 
6 
2 
124 
1 5 , 1 2 
2 
6 
3 0 
14 
10 
2 
2 
1 
1 
399 
4 
19 
1 
1579 
113 
89 
17 
10 
20 
30 
2 
4 
2 2 0 6 
2 2 1 2 
2 2 4 2 
58 
2 2 3 6 
2 2 3 6 
52 
2 2 9 4 
2 0 , 1 2 
5 
11 
7 
1 
3 
1 
7 
138 
1 
2 0 1 
83 
1 
139 
6 
6 5 4 
B l 
56 
11 
4 
12 
16 
1 
1 3 6 2 
1363 
1 
1 
1 3 8 0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 
131 
8 
3 
2 
6 3 
1 
3 
2 3 7 
19 
13 
3 
2 
1 
5 
331 
332 
3 3 5 
335 
1 
1 
2 a 
40 
16 
23 
1 
131 
16 
11 
2 
1 
? 
3 
2 7 2 
2 7 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 9 0 3 1 7 
CEE+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
ΜΠΝΟΕ 
0 9 0 9 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
INOE 
INDONESIE 
AELF A J T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TO T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
JO0911 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
R O Y . ­ U N I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BUL GAP IE 
EGYPTE 
. C I V n l R E 
BRESIL 
L IBAN 
SYRIE 
C H I N E . R . P 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
ÉUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T 1ER S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 9 0 9 1 3 
FRANCE 
ALLEM.FFD 
YOUGOSLAV 
MAROC 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
C H I N E . R . P 
HONG KONG 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I F R S CL? 
CLASSE ? 
A ' J T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
0 9 0 9 1 5 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
BULGARIE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ ΓΕΕ 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 i 
" { 
[1 
* E H 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
2 3 , 1 7 
24 
1 1 7 7 
702 
1 3 7 9 
23 
1 4 0 3 
2 5 , 1 2 
10 
1 
22 
18 
12 
5 
1 4 
9 
2 
4 
2 
24 
22 
11 
33 
30 
30 
63 
51 
63 
63 
5 1 
114 
5 , 1 2 
1 
6 
1 
3 0 1 
16 
5 
I B 
4 
4 
1 
1 
3 
3 
317 
317 
4 
9 
13 
23 
3 
26 
3 5 6 
28 
3 06 
30 
336 
8 
364 
2 3 , 1 2 
3 
1 
1 
3 
83 
1 
1 
1 
4 
4 
en BO 
85 
4 
5 
80 
85 
4 
89 
3 , 1 2 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 35 
40 
2 76 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
6 3 
3 
3 
3 
16 
16 
15 
1 
1 
16 
16 
1 
1 
1 
15 
2 
17 
1 
18 
1 
1 
18 
13 
1 
13 
73 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 9 0 9 1 5 
TOT .Τ IERS 
MUNDE 
O909 19 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUI GAP I E 
ALBANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
SYR! E 
IRAN 
INDE 
CAMBODGE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T t E R S 
C E E 
MONDE 
0 9 0 9 5 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUÉDE ' 
AUTRICHE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
CANADA 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
ÉUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I E R S 
C f E 
MONDE 
0 9 1 3 1 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIF 
ROUMANtE 
RULGARIE 
MAROC 
C ANA DA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IEPS CL2 
CLASSE 2 
Zollsatz 
— 
Droit 
* 
I ; M ί 
il 
■ i l¡ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
0 , 1 ? 
2 
2 
5 . 1 2 
7 4 
2 4 9 
15 
58 
1 
2 
36 
1 
3 
223 
7 
5 
282 
83 
145 81 9 
2 3 * 
4 
17 
3 
* 1 13 
4 
56 
7 0 
738 
?78 
33? 
332 
6 0 5 
70 
675 
1285 
3 * 0 
575 
703 
1 2 7 8 
3 3 3 
1 6 1 8 
1 0 , 1 2 
5 1 
1 
? 
? 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
3 
3 
2 
2 9 
62 
4 
4 
a 6 1 
70 
1 4 , 1 2 
13 
2 
1 
1 
89 
1 
1 
6 
8 
4 
28 
1 
1 
91 
92 
28 
28 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
11 
14 
4 
7 4 
12 
1 
1 
3 
4 
2 
12 
14 
17 
17 
30 
4 
34 
29 
35 64 
1 
12 
1 
I 
1 
4 
13 
13 
4 
4 
31 
Jahr· 1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
0 9 1 0 1 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TOS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. I I ERS 
C E F 
HUNDE 
0 9 1 0 1 5 
FRANCE 
ALLEM.FLO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIF 
HAPUC 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
0 9 1 0 2 0 
FRANCE 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDONESIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSÉ 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 9 1 0 3 1 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R U Y . ­ U N I 
PORTUGAL 
E5PAGNC 
GRECE 
RUUMANI E 
INDES n e e 
IRAN 
INDE 
CEYLAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
C E E 
MONDE 
0 9 1 0 3 5 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
F TA Τ SUN I S 
INDES UCC 
INDE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
| { 
H J 
: j 
j i 
­ ï 
i­f 
W e r t e 
I 000 $ 
Voleurs 
1 4 , . 1 2 
19 
19 
139 
16 
98 
41 
139 
16 
155 
1 7 , 1 2 
4 
1 ? 
4 
12 
3 
1 
3 
16 
16 
19 
7 
7 
12 
19 
7 
' 6 
1 4 , 1 2 
5 
1 
6 
8<> 
2 
2 
3 
1 
99 
99 
2 
2 
4 
103 
103 
4 
2 
6 
6 
109 
1 6 , 1 2 
389 
1 
4 
2 
1 ) 4 0 
80 
1 
4 
25 
1 6 4 
2 
6 
2 02 0 
23 26 
195 
199 
1 
1 
2 2 2 2 
4 7 0 
2 1 1 6 
26 
2 1 4 2 
390 
2 6 1 2 
1 9 , l 2 
3 
1 
l 
229 
3 
? 
1 
?32 
7 1? 
3 
3 
? 3 5 
Zol ler t ra j 
1 000$ 
Perception 
3 
3 
14 
6 
19 
1 
12 
14 
14 
I 
1 
1 
1 
3 1 0 
13 
1 
4 
29 
1 
3 2 3 
324 
31 
31 
3 3 9 
4 
343 
4 4 
1 
44 
4 4 
1 
1 
GZT­Schlussei 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
091O35 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
η Τ . Τ I E"S 
C E E 
MÜNDE 
Ü 9 1 0 5 1 
SIERRALEO 
N I G F R Ι Α 
INDES OCC 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E ° S 
MONDE 
0 9 1 3 5 5 
ALLEM.FEO 
R O Y . ­ U N I 
SIERRALEU 
. C IVOIRE 
N I G E R I A 
MAURICE 
.MADAGASC 
JAMAIOUF 
B " E S I L 
PAKISTAN 
ΙΝΠΕ 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HUNG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
r.LASSF 3 
FXTPA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E ' S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MÜNDE 
0 9 1 0 5 7 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHF 
. H . V O L TA 
.NIGER 
SIERRALEO 
. C I VO IR E NIGEP IA 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
TO T . T 1ER S 
C E E 
MONDE 
0 9 1 0 7 1 
FRANCE 
AL L E M . FE D 
I T A L I E 
SUEOE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
AELE 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AU T . T I E R s 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
i ί 
■S 1 
H 
; t 
11 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 9 , 1 ? 
5 
2 3 5 
235 
5 
240 
3 , 1 ? 
1 
4 
l 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
? o , 1 2 
3 
2 
19 
2 
176 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
ιοί 12 
2 
12 
14 
? 
?05 
2.77 
131 
1 0 1 
322 
5 
219 
ιο ί 320 
3 
325 
? 5 , 1 ? 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
6 
? 
1 
3 
1 
fl 3 
11 
4 
7 
11 
! 1 
23 
6 
19 
1 
l i 
? 
?5 
? 0 , 1 ? 
7 
9 
1 
' 3 
■', 
1 
? 
3 
I 
? 
2 
11 
' 1 
3 
3 
19 
13 
9 
7 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
4 9 
4 5 
3 
35 
1 
20 
2 
2 
3 
41 
41 
20 
2 0 
44 
29 
64 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
? 
3 
9 
9 
1 
1 
1 
? 
2 
1 
1 
? 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 9 1 3 7 1 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 9 1 3 7 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . r L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOF 
1 0 0 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 3 0 2 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
POLOGNE 
RUUMANIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T 0 T . T 1 C R S 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
^ ; "1 
il 
i i 
*! 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
2 0 , 1 2 
16 
13 
2o 
2 5 , 1 2 
45 
8 
85 
125 
15 
197 
33 
1 
1 
769 
46 
2 
1 
62 
2 3 1 
48 
279 
833 
833 
1112 
?78 
1 1 1 1 
1 
1117 
? 7 8 
1 3 9 0 
? 0 , 1 1 
1 ? 6 0 3 1 
1 1 6 0 9 
1 1 7 8 1 
1792 
5 
1 
9 
3 1 7 9 
1 
3 
1 8 1 3 
4 7 9 1 
1 4 7 7 9 
2 
4 6 3 
1 
19 
1 1 7 8 7 9 
8 5 7 8 4 
74 
99 
? 
3 9 6 8 9 
4 6 1 
1 
1 
1 0 3 2 4 
3 
3 1 8 4 
2 2 0 6 1 9 
2 2 3 8 0 3 
4 0 3 2 8 
4 0 3 2 8 
1 5 2 4 4 
1 5 2 4 4 
2 7 9 3 7 5 
1 5 6 0 0 9 
2 5 9 1 6 8 
1 5 4 1 6 
2 7 4 5 8 4 
1 1 5 1 2 1 8 
4 3 0 5 9 6 
1 6 , 1 1 
2 7 6 0 
2 6 9 
2 3 9 1 
37 
59 
2 
1 
33 
4 8 1 
1533 
313 
579 
3 
1843 
1346 
576 579 
514 
514 
7 9 3 6 
5515 
2455 
4 8 1 
2 9 3 6 
Zol ler t rag 
1 0CO$ 
Perceptions 
3 
4 9 
8 
19? 
1? 
1 
16 
53 
12 
70 
208 
208 
2 7 8 
278 
2 
6 3 6 
1 
363 
9 5 8 
2 9 5 6 
93 
4 
2 3 5 7 6 
1 7 1 5 7 
15 20 
7 9 3 8 
92 
2 0 6 5 
1 
6 3 7 
4 4 1 2 4 
4 4 7 6 1 
8 0 6 6 
3 0 6 6 
3 0 4 9 
3 0 4 9 
5 1 8 3 4 
3 0 8 3 
5 4 9 1 7 
5 
77 
745 
50 
9 ? 
? 9 5 
? 9 5 
9 ? 
9? 
R? 
82 
393 
77 
4 7 0 
32 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1C9?03 
C F E 
MONDE 
1 0 0 3 1 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
TCHECUSL. 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 0 0 3 9 0 
FRANCE . 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECnSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
SYRIE 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
UIVERS 
C E E 
MUNUE 
1 9 0 4 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
OANCMARK 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 0 3 4 9 0 
FRANCE 
RELU. ­LUX 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
Zollsatz 
.— 
Droit 
ï 
Ι ί 
" 5 
ï t 
■ i 
: i 
Werte 
I 000 $ 
Voleurs 
1 6 , . 1 1 
5 5 1 5 
8 4 5 1 
6 , 1 1 
2 2 3 
20 
4? 
17 
1 
35 
94 
1 
177 
131 
131 
177 
177 
39R 
3?? 
30 8 
339 
32? 
6 30 
1 3 , 1 1 
1 7 6 7 5 9 
4 3 7 7 
1 1 3 7 6 
24 3 
2 8 0 5 5 
3 4 9 6 
5 9 1 3 
25 
120 
6 8 3 3 
1047 
l 'JOl 
370 
?23 
1 4 8 7 3 
1 5 1 4 6 
6 4 4 4 
7964 
1?60 
7 
3 7 4 6 4 
4 0 2 5 7 
7 7 7 2 1 
9 4 3 8 
94 38 
2 6 4 1 
2 6 4 1 
8 9 7 7 0 
1 5 0 3 3 8 
7 3 7 0 3 
4 2 3 4 
d 2 9 3 7 
2 
1 4 1 2 0 5 
2 3 2 9 7 7 
6 , 1 I 
25 
1 
59 
6 
5 
1 
38 
44 
44 
44 
6 1 
44 
44 
6 1 
135 
1 3 , 1 1 
9 0 7 6 
139 
4 7 9 1 
6 ) 0 
444B 
5 8 2 3 
65 
1316 
212 
1 7 3 7 
113 
5 
1 2 3 9 b 
6 3 4 6 
1 
1 0 2 6 9 
8 2 6 6 
1 3 5 3 4 
1 1115 
1 3 1 1 5 
1016 
1016 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
6 
11 
3 
β 
11 
11 
18 
13 
3 6 4 7 
4 5 4 
7 6 9 
3 
16 
838 
1 3 6 
130 
49 
29 
2 1 9 3 
1 9 6 9 
R33 
385 
164 
4 8 7 0 
5 2 3 3 
1 3 1 0 4 
1223 
1 7 2 3 
343 
343 
1 3 7 3 1 
5 5 3 
1073? 
ι 
1 
1 
1 
1 
5 7 8 
7 5 7 
S 
13? 
23 
2 2 6 
15 
1 
1677 
3 ? 5 
1335 
10 75 
2 4 0 9 
1 7 3 5 
1705 
132 
132 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1J049O 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T i r R S 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
C E E 
MÜNDE 
1 0 0 5 1 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGR'E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEC+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HOHDE 
1 ) 0 5 9 1 
FRANCE 
YnUGUSLAV 
KENYA 
TANZANIE 
MUZAMBTQU 
MALAWIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
PANAMA 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 0 0 5 9 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.CFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NDRVEGF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.CENTRAF. 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
MALAWIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
NUN SPEC 
AtLE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
= 4 
" ; 
Π 
i * ï ï 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 1 1 
3 7 6 6 5 
1 4 5 7 6 
3 2 4 4 8 
2 1 7 
3 2 6 6 5 
1 1 4 5 7 6 
4 7 2 4 2 
0 , 1 1 
5 5 2 
13 
32 
38 
7 
159 
525 
3 
292 
5 
719 
159 
1 2 4 9 
1 4 0 8 
3 0 3 
300 
1 7 0 8 
642 
1 4 1 6 
29? 
170d 
642 
? 3 5 0 
7 , 1 1 
16 
34 
1895 
5 5 0 
3 2 3 7 
179 
7 3 1 8 
122 9 7 7 
11 
7 4 7 4 
74 74 
6 8 1 9 
6 8 1 9 
1 4 2 9 3 
16 
1 3 3 0 5 
988 
1 4 7 0 3 
16 
1 4 3 0 9 
9 , 1 1 
6 7 2 9 3 
9 6 6 
4B72 
124 
3 4 0 
6 
12 
73 
5 
1 2 5 6 7 
2 
?3 
64 
34 
4 2 2 7 
5953 
178 
50 
1 6 6 1 
9 
6 0 4 0 
1 9 1 4 
3 0 9 9 3 
3 5 2 7 4 8 
142 9 
1 6 3 3 7 
7 1 
49 
56 
2 9 6 0 0 
1 2 9 
1 2 1 7 6 3 
8 
1 
19 
46 3 9 7 7 4 0 
3 9 7 7 8 6 
50 
1 7 6 6 3 7 
1 7 4 0 3 7 
1 0 0 7 9 
1 0 0 7 9 
5 3 4 5 5 2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 2 1 8 
78 
4 ? 4 6 
? 
133 
39 
2?4 
13 
512 
9 
68 
1 
523 
523 
4 7 7 
4 77 
9 3 1 
69 
1 0 0 1 
1 
1 
2 
1 1 3 1 
2 
6 
3 
3B0 
5 0 0 
16 
5 
149 
1 
5 4 4 
172 
2 7 8 9 
3 1 7 4 7 
129 
1 4 7 0 
6 
4 
5 
2 6 6 4 
12 
1 0 8 6 9 
1 
2 
4 3 5 7 9 7 
3 5 8 0 1 
1 5 3 9 7 
15902 
9 0 7 
9 0 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 0 0 5 9 9 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
DIVFRS C E F 
MONDE 
1 0 0 6 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
Ι Τ AL Ι E 
SUISSE 
ESPAGNE 
HARUC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE 
IRAN 
ΙΝΠΕ 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
1036 33 
FRANCE 
RCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ES°AGNF 
GRECE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
BRFSIL · 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 0 0 6 5 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
.SURINAM BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
THAÏLANDE 
C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
A U T . C L . l 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
1 ; 
" t 
ίΐ 
;J ij 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9 , 1 1 
7 3 5 4 7 
5 5 7 8 4 3 
2 6 6 5 7 
5 8 4 5 0 " 
19 
7 3 4 9 5 
6 5 R 3 6 6 
1 ? , 1 1 
56 
5 
2 
2 
3 0 4 0 
4 
155 
1 0 0 3 
4 3 0 6 
2 6 6 3 7 
43 
3 4 6 7 
349 
92 
4 5 9 
1 
3 1 8 3 
4 
2 6 8 4 2 
2 6 8 4 6 
3 4 6 7 
6 2 5 8 
9 7 2 5 
3 1 8 3 
3183 
3 9 7 5 4 
6 5 7 2 
3 2 0 5 3 
4 2 3 4 
3 6 2 8 7 
3105 
4 2 8 5 9 
1 6 , 1 1 
33 
1 1 5 8 
766 
384 
1 2 7 6 4 
1 
27 
2 08 
3 3 8 6 
5 3 5 7 
1 1 8 6 
14 
98 
3 
262 
6 
116 
7 
3 
1 
5 5 9 9 
5 6 0 0 
3 3 8 6 
1 1 8 6 
383 
4 9 5 5 
116 
116 
1 0 6 7 1 
198B5 
5 5 1 0 
3B1 
5 8 9 1 
3 
1 5 1 0 5 
2 5 7 7 9 
9 , 1 1 
43 
15 
1 
7 
31 
373 
71 
92 
241 
14 
69 
37 
9 3 1 
8 
388 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 0 2 0 6 
2 3 9 9 
5 2 6 0 5 
19 
1 2 0 
517 
3 2 0 2 
6 
4 1 6 
4 2 
11 
55 
3 8 2 
3 2 2 1 
3 2 2 2 
751 
1 1 6 7 
3 8 2 
382 
3 8 4 6 
5 0 8 
4 3 5 4 
4 
33 
542 
8 5 7 
190 
2 
16 
42 
1 
19 
ι 
8 9 6 
896 
6 1 
7 9 3 
19 
19 
Β8? 
6 1 
9 4 3 
ι 3 
34 
6 
8 
?2 
1 
6 
3 
84 
1 
35 
33 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz W e r t e 
I 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Wer te 
1 000$ 
Vofeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
100651 
CLASSE I 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 0 0 6 5 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUI SSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
.SURINAM 
BRÉSIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Il I R M A N I i. 
THAÏLANDE 
C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
100710 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
C H I N E . R . P 
A L T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOL 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 0 0 7 9 0 
FRANCE 
B c L G . ­ L U X 
PAYS­3AS 
ALLCM.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . P . S . S . 
POLOGNE 
HPNGKIE 
PUUMANI E 
BULGARI E 
"ARnC 
T U N I S I E 
SOUDAN 
•SÉNÉGAL 
E T H I O P I A 
MOZAMBIQU 
MALAWI E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ÎB8 
l i 9 ? 
4 3 ? 
555 
9 3 1 
9 3 1 
1874 
132 
712 
1039 
1751 
59 
1 9 3 3 
36 
1β2 
96 
11 
454 
2 7 
6 4 
l 113 
12 
214 
12 
1007 
9 
160 
1 1 2 1 
504 
127 
1646 
113 
380 
1337 
164 
27 
1361 
1383 
214 
1 1 2 3 
2 9 9 1 
4 2 8 9 
1 0 3 7 
1087 
6 7 6 3 
2 2 3 0 
18 24 
1433 
9 3 1 2 
779 
7 5 4 2 
l i 
32 
1 924 
14 
3 )? 
8 4 1 
192 
9 3 0 
9 30 
941 9 4 1 
1 
192 
193 
1974 
71 
1 7 7 1 
153 
1 9 2 4 
7 1 
1995 
1 3 3 1 
535 
1 4 5 9 
9 37 
1 
1 
26 
1 3 2 9 
123 
45 
9 
20 
4 6 3 9 
175 
670 
1 
7 71 
? 
352 
2 3 5 2 1 
38 
19 
5 3 
8 4 
9·, 
3 4 
94 
15B 
4 
13 
13 
2 
14 
2 
161 
1 
26 
130 
31 
20 
2 6 3 
13 
61 
174 
26 
4 
2 1 8 
222 
472 
6 8 6 
174 
174 
6 1 2 
2 3 3 
350 
92 
1 
1 ì 
84 
19 
93 
9 3 
84 
94 
15 
19 
177 
15 
192 
1 
82 
1 3 
4 
1 
2 
3 7 1 
10 
9.1 
53 
29 
1882 
CANADA 
MEX1QUF 
PANAMA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
TIMOR,MAC 
C H I N C R . P HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A J T . C L . 1 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CÉF+ASSOC 
TUS GATT 
AUT. Τ I FR S 
ΤΟ Τ . Τ I ER S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
1 1 9 U J 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
GHANA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MUN SPEC 
ATLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSF ? 
ΕΧΤ°Λ CEE 
CCE+ASSnC 
TRS GATT 
T U T . T I F R S OIVFRS 
C E E 
MDNOE 
1 1 0 1 3 0 
ALLEM.FFO 
CEE+ASSOC 
C E F 
MONDb 
1 1 0 1 5 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CFE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDF 
1 1 0 1 7 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
1 3 , 
7715 5 
31 79 a 14 107 3 371 3 
3 75345 25348 1 35.373 353 74 
197 107 334 
6 1 3 2 6 
4 9 3 3 
4 6 7 4 0 13230 
3 9 9 7 0 
3 9 " ? 
6 4 6 0 9 
4 7 9 7 492 
19? 
6 7 1 
31 5 
2 7 
11 47 47 
6 
1129 
? 0 3 71 
1475 1471 
6 
6 1477 
6 9 1 4 1430 1430 71 
6 8 6 7 3415 
11 
59 
2 ? 0 
27 
148 
4 11 27 5 7 13 11 
4 4 7 51 5 24 2i 30 917 48 48 
4 a 5 
565 
1713 
1 
1 
Ì 1 9 
2 0 2 3 
202.3 
2830 
2 8 3 3 
16 
3 7 3 9 
1053 
4 7 9 9 
2 
1 
19 14 2 
319 
61 
21 
14 428 441 
47 9 
4 2 1 
11O170 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
V I F T N . S U O 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
T IFRS CL 2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSUC 
TRS GATT . 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 1 0 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
T U N I S I E 
.TOGO REP 
ETATSUNIS 
MFXIQUE 
ARGENTINE 
INDONÉSIE 
JAPON 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
ΕΧΤΡΑ CFE 
CEF+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E F 
MONDE 
110711 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
1102I3 
ITALIE 
CEE+ASsnc 
C E E 
MONDE 
110215 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E M . F E n 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
OANEMARK 
SUISSF 
.CURACAO 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT. AOM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
r E E 
MONDE 
11 11 7 2 13 47 3 1) 13 47 
60 
4 
1346 4 7 
4 
10 
2 
1 
10 
1 3 
7 
7 
1 7 
1613 1 5 
? 
17 
1418 1635 
1659 
9 1 8 
4 
3 2 9 
1014 2 
6 
1 
4 
2 
2 
11 
13 
? 
2 
1 5 
3930 7 
2 
9 3924 3939 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
ι 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
5 0 
5 4 
6 3 9 
4 2 
1 
9 
2 
3 
1 
19 
1 
14 
1 4 
7 3 5 
14 
14 
7 9 3 
7 9 9 
2 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
34 
EINFUHR-
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
ét origine 
1 1 0 2 1 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 1 0 2 7 0 
FRANCE . 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNOE 
1 1 0 3 1 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AELE 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 1 0 3 9 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I ERS 
C F E 
MONDE 
1 1 0 4 1 0 
ALLEH.FED 
. C I V O I R E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
1 1 0 4 9 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
t * 
" î 
il 
ί 5 
η 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 3 . ' 1 1 
360 
1695 
6 6 1 
? 7 1 
? 7 0 
9 
?0 
10 
125 
3 
33 
?9 
135 
104 
36 
36 
? 0 0 
3 2 5 7 
2 0 0 
200 
3 2 5 7 
3 4 5 7 
3 0 , 1 1 
22 
2 
26 
4 99 
1 
73 
73 
7 3 
73 
5 5 0 
73 
73 
5 5 0 
6 ? 3 
1 4 , 1 2 
22 
45 
25 
3 
1 
25 
25 
4 
4 
29 
6 7 
29 
29 
6 7 
96 
1 2 , 1 2 
13 
162 
1 
175 
175 
176 
1 7 , 1 2 
3 
1 
1 
25 
4 
l 
1 
1 
?9 
30 
3 1 
4 
30 
30 
3 
34 
1 3 , 1 2 
8 
4 
17 
24 
23 
5 
3 
Zo l ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
5 
2 
29 
1 
8 
7 
31 
39 
9 
9 
46 
46 
?? 
22 
2? 
22 
22 
4 
4 
4 
1 
1 
4 
4 
4 
l 
9 
9 
9 
5 
1 
9 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 1 0 4 9 0 
BULGARIE 
MOZAMBIQU 
P . A F R . S U D 
E T A T Ï U N I S 
CEYLAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnc 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT. Τ 1ER S 
C E E 
MONDE 
U 0 5 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
R D Y . ­ r J N ! 
IOLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNE ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
TOT.Τ 1ER S 
C E E 
MONDE 
1 1 0 6 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
PORTUGAL 
.DAHOMEY 
ETATSUNIS 
BRÉSIL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TR S GATT 
A U T . T I E R S 
T Û T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
1 1 0 6 9 0 
ETATSUNIS INDES OCC 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T U T . T I E R S 
MUNDE 
1 1 0 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
| 
1 i 
t 
■A 
¿ 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 1 2 
77 
1 
72 
1 
47 
B l 
128 
1 
1 
27 
?7 
156 
3 2 
126 
27 
153 
29 
1β5 
1 9 , 1 2 
355 
2 
716 
6 1 9 
1 
4 
6 
5 
162 
15 
57 
9 
1 7 1 
72 
243 
15 
15 
2 58 
1 6 9 3 
2 52 
6 
258 
1 6 9 3 
1 9 5 1 
1 5 , 1 1 
1 
11 
3 
1 
1 
4 0 
5 1 7 8 
3 6 0 
1 1 
1 
5 5 7 8 
5 5 7 9 
5 5 8 0 
16 
4 0 1 
5 1 7 8 
5 5 7 9 
15 
5 5 9 5 
2 8 , 1 1 
17 
3 
2 
1 
1 
18 
18 
6 
6 
2 4 
2? 
2 
24 
?4 
? 0 , t 1 
8 3 0 ? 
1 0 9 7 8 
74 
? 6 5 1 
1 6 1 3 
75 
35 
4 94 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
9 
6 
11 
17 
4 
4 
16 
4 
20 
1 
1 
1 
31 
3 
11 
2 
32 
14 
46 
3 
1 
43 
1 
49 
6 
7 7 7 
54 
837 
P37 
63 
777 
837 
5 
1 
1 
5 
5 
2 2 
f, 
1 
7 
323 
15 
7 
99 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
11D730 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS ΝΠΝ SDEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 1 0 8 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 1 0 8 1 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
CEE+ASSOC 
C F E 
MUNDE 
1 1 0 8 1 5 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CÉF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 1 0 8 1 7 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MUNDE 
1 1 0 8 1 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
PORTUGAL 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 ; * : 
11 
5 ■* 
U 
Jahr­1968­Année 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
2 0 , 1 1 
27 
926 
48 
3 8 3 4 6 
2 1 4 2 
81 
2 2 2 3 
4 8 3 5 
4 8 3 5 
7 0 5 8 
2 2 0 0 5 
6 0 3 0 
1028 
7 0 5 8 
2 2 0 0 5 
2 9 0 6 3 
2 7 , 1 1 
6 8 1 
1Q97 
9 6 3 
793 
762 23 
? 
1 
? ? 1 
24 
2 2 3 
2 4 7 
2 4 7 
4 2 9 6 
245 2 
2 * 7 
4 2 9 6 
4 5 4 3 
1 9 , I 1 
21 
50 
9 9 0 
1 0 6 1 
1 0 6 1 
1 0 6 1 
2 5 , 1 1 
7 9 0 
4 2 5 1 3 7 
8 
3 
1 
79 
17? 
509 
1 
3 
4 
2 5 1 
2 5 1 
255 
5 9 7 7 
252 
3 
255 
5 0 9 
5 9 7 7 
6 7 4 1 
2 5 , 1 1 
2 2 
2 3 3 
75 12 
1 4 I 
1 
1 
1 
356 1 
1 
3 5 6 
357 
2 8 , 1 l 
36 13 
48? 
34 
38 
20 
1 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
5 
185 
10 
7 6 7 i 
4 2 8 
16 
4 4 5 
9 6 7 
9 6 7 
1 2 0 6 
2 0 6 
1 4 1 2 
6 1 
60 
6 
6 0 
67 
66 1 
67 
1 
20 
4 3 
127 
1 
1 
63 
63 
63 
6 4 
n 6 
35 
Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 1 0 8 1 9 
GHANA 
.TOGO REP 
.MADAGASC 
F TATSUNI S 
INDES OCC 
BRESIL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AfcLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL? 
CLASSF 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O L U E R S 
C E E 
MONDE 
1 1 0 8 3 0 
PAYS­BAS 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 1 0 9 0 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
AUSTRALI E 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRÉCF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
MAROC 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
GAMBIF 
. C I V O I R E 
•TOGO REP 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
Ë T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
MALAWIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
BRESIL 
L I B A N 
SYR I F 
ISPAEL 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
ï ; 
" ! 
i] 
j i 
\ i 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 8 , ­ 1 1 
5 
502 
12 
2 
6 
35 
2 0 4 
2 
5 
1 
111 
3 
39 
25 
64 
514 
258 
772 
111 
111 
947 
1079 
98 
335 
4 3 3 
565 
1512 
3 0 , 1 2 
? 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 7 , 1 1 
398 
140 
107 
Q 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
654 
5 
5 
654 
6 5 9 
0 , 1 2 
74 
63 
4 2 5 
137 
163 
13 
1 
? 
34 
3 
4 1 1 
112 
i o 
1 
1 3 3 6 
1 5 6 1 
9 564 
1 6 7 
8 6 4 
2 5 3 8 6 
2 7 3 1 8 
3 2 9 6 
171 
1039 
1531 
6 1 7 9 5 
2 7 4 
4 2 
50 
6 
114 
9 
2 
37 
560 
130 7 
49 
2 3 0 4 
6 999 
3959 
126 
ι 14 7 
31? 
4 6 9 
1346 
Zol ler t ra; 
1 000$ 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC Perceptions r et origine 
l 
1 4 1 
3 
1 
2 
10 
9 7 
1 
1 
u 1 
11 
7 
19 
7 2 
216 
i l 
11 
2 7 
94 
1 2 1 
12011O 
INDE 
LAOS 
INDONESIE 
HALAYS1A 
C H I N E . R . P 
FORMOSE 
HUNG KONG 
NUN SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TO T . Τ 1ER S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 2 0 1 2 3 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
GRECE 
E0Y°TE 
.H .VOLTA 
GUIN .PDRT 
SIEPRALEO 
. C ! V n ! ° E 
GHANA 
.ΤΠΟΠ REP 
.DAHUMFY 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.COMORES 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
PARAGUAY 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.RR 
. N . H E B R I D 
.CALEDON 
. " D L Y N . F R 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AÜM 
T IFRS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MUNOE 
1 2 0 1 3 0 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN .PDRT 
GUINEE 
SIERRALEÜ 
L I B É R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGn REP 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T P A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CÜNGÜLEÜ 
ANGOLA 
TANZANIF 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
COSTA RIC 
.CURACAU 
BRESIL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
OCEAN.RR 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
s 
i « " ì 
¡j 
\ t 
i ? 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 ? 
8 8 1 
79 
48 
116 
5 2 2 1 
33 
3 
? 
165 
1 1 3 1 1 1 1 4 7 6 
5 3 3 5 5 
3 4 1 8 0 
1 4 2 2 3 5 
122 
5 2 2 1 
5 3 4 3 
1 5 9 0 5 4 
5 9 1 6 5 
8 3 0 8 8 
1 7 4 9 7 
10O585 
? 
6 9 6 
1 5 9 7 5 ? 
0 , 1 2 
19 
70 
9 
1 
6 
2 
3 6 6 
235 
24 
42 
81 
174 
509 
31 
519 
146 
2 766 
432 
76 
17 
1 
7 9 1 4 4 
1 5 3 3 
235 
4 4 6 8 8 
4 7 2 9 
152 
2 6 3 6 
6 4 6 1 
2 4 9 
1 9 3 7 
490B 
4 908 
312 
9 0 7 9 
82 843 
9 2 2 3 4 
97142 
9 4 9 0 
4 3 0 4 5 
44 70 5 
8 7 7 5 0 
93 
9 7 2 4 0 
3 , 1 2 
1 
7 2 1 
3 ? 1 
1978 
1 6 3 0 
6 7 8 3 
2 0 2 3 
1657 
39 
2 542 
1471 
1 6 1 3 8 
4 0 1 9 
53 
46 
5 36 
5 4 ? 
1 4 2 8 
42 
88 
133 
373 
15 
2 5 7 8 
1698 
762 
4 
79 
4 
4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 7 0 1 3 0 
FAMA 
AUT.AUM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MnNDF 
1 2 0 1 4 0 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POUMANIE 
SOUDAN 
E T H I U P I E 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PARAGUAY 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
NON SPEC 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HOND E 
1 2 0 1 5 " 
YOUGOSLAV 
MAROC 
L I B Y E 
SOUDAN 
•TOGO RTP 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
MALAWIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
H A I T I 
EQUATEUR 
BRES I L 
PARAGUAY 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONFSIE 
C ' ­UNE.R.P 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
MONDE 
1 2 0 1 6 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
OANEMAPK 
AUTR1CHF 
POLOGNE 
HnNGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
GUINEE 
E T H I O P I E 
EINFUHR 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 ; M S ί ' 
ï 1 
-IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 2 
U 5 B 7 
15 
3 4 6 4 8 
4 6 2 5 0 
4 5 2 5 4 
1 1 6 0 3 
3 0 4 9 3 
4 1 5 9 
3 4 6 5 ? 
1 
4 6 2 5 5 
0 , l 2 
9 
4 
2 
507 
163 
1055 
33 
6 
4 
3 0 3 6 3 3 
210 
7 7 1 8 
I B I 
21 
1 
2 
? 
6 4 7 7 
? 
4 4 ? 
3 0 4 5 1 5 
3 0 4 5 1 5 
8 4 1 0 
8 4 1 0 
1 0 5 5 
6 4 7 7 
7 5 3 ? 
3 2 0 4 5 7 
178 
3 1 2 0 7 9 
8 2 1 5 
3 2 3 2 9 4 
15 
3 2 0 4 7 2 
0 , 1 ? 
48 
9 
86 
1?70 
4 4 
32 
2 4 1 
260 
259 
134 
840 
2 2 9 
134 
17 
3 
164 
96 
1581 
773 
25 
18 
6 1 3 7 
215 
215 
2 1 0 
5833 
6 0 4 8 
6 1 3 7 
6 1 3 7 
1 2 4 0 0 
2 1 0 
2 0 7 4 
1 0 1 1 6 
1 2 1 9 0 
1 2 4 3 0 
0 , 1 2 
5 
3 7 3 7 
7 6 7 
8 
? 
3 
15R 
6 
233 
2 52 
7B 
4 
139 
36 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 2 0 1 6 0 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 2 0 1 9 0 
FRANCE 
6 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGnBRA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I U P I b 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
UUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAUAGASC 
RHODESIE 
MALAWIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
INDE 
BIRMANIE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
FURMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
¿Ì 
H S 
si 
\ * 1] 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 . ' 1 2 
4 
1 
2 5 7 3 4 
62B2 
4 
14 
82 
13 
10 
3 2 0 3 0 
3 2 3 4 0 
577 
5 7 7 
397 
397 
3 3 0 1 4 
4 5 1 7 
3??84 
7 3 0 
3 3 0 1 4 
4 5 1 7 
3 7 5 3 1 
0 , 1 ? 
8 9 7 9 
3?4 
3 7 3 6 
731 
93 
117 
4 5 3 3 
1886 
1 
6 9 7 
9 
5 
?94 3 
10 
363 
7 7 7 3 
1 2 2 9 
12959 
7 0 9 
2 3 3 5 
3 4 5 4 
1 5 0 7 4 
2 
2 
8 178 
2 4 4 
3 
Q 
53 
1626 
4 1 
28 
15 
47 
1,3 
1299 
2 30 
47 
5 36 
2 ) 
4 
1 
5 
315 
1 9 3 1 
3 0 6 0 
1016 
4 
4 5 0 
4 ) 0 
178 
143 
14 
93 
14 
9 
12 
13 
9 0 
3 
2 7 2 2 
1 2 3 3 
382 
1 2 2 1 
1 
2 
13 
5 
7 2 4 3 
3633 
1 5 9 2 6 
4 4 0 
? 
1 3 3 1 1 
1 9 2 5 3 
4 3 4 3 0 
1221 
4 4 7 0 1 
7 9 3 8 0 
1 4 1 3 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 2 0 1 9 0 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MÜNDE 
1 2 0 2 1 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
GRECE 
KENYA 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
ΕΧΤΡΑ FEE 
CFE+ASSnc 
TRS GATT 
τη τ. τ i ER s C E E 
MONDE 
1 2 0 2 9 0 
PAYS­BAS 
GRECE 
ETATSUNIS 
L IBAN 
INDONESIE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I C R S 
TOT. TIERS 
C E E 
MONDE 
1 2 0 3 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T . 
PÜLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
L IBAN 
INDE 
JAPUN 
AFLE 
A U T . C L . t 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 0 3 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
i 
ï i 
3 t 
i ì 
5 ï 
¿ : 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
0 , 1 7 
3 6 9 7 9 
4 2 1 3 6 
7 9 0 6 5 
1331 η 
9 3 1 9 8 
R, 1 ? 
7 1 
80 
111 
15 
3 6 8 
1 
5 
157 
368 
15B 
5 2 6 
5 
5 
531 
278 530 
5 39 
2 7 7 
80S 
5 , 1 2 
1 
2 
? 
? 
2 
1 
? 
7 
. 1 
3 
1 5 , 1 ? 
9 0 3 
722 
3 5 4 6 
4 0 7 4 
2 2 1 4 
35 
64 
8 
1446 
10 
2 1 0 
23 
6 0 3 
77 
366 
1 
87 
1 
83 
20 
72 
11 
37 
59 
1 7 0 9 
360 
2 5 6 9 
120 
1 2 0 
531 
5 3 1 
3 2 2 0 
1 2 0 6 7 
2 3 7 3 
2 3 9 
2 6 1 2 
1 1 4 5 9 
1 4 6 7 9 
0 , 1 2 
21 
11 
12 
9 1 
62 
3 
1 
5 
15 
2 
25 
1 
3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
29 
13 
29 
13 
42 
4? 
42 
5 
13 
1 
2 1 7 
2 
32 
3 
91 
12 
55 
13 
1? 
3 
11 
2 
6 
9 
2 5 6 
129 
385 
18 
19 
33 
80 
356 
36 
392 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 2 0 3 2 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HUNG RΙE 
ROUMANIE 
RULGARIE 
.ALGERIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 0 3 9 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE­
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I F 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 0 3 9 6 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
Zollsatz 
— 
Droit 
I 
1 ; 
" t 
: | 
i J •i 
f ι 
Jahr­ 1968 ­Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
0 , 1 2 
9 
3 16 
4 
21 
21 
26 
16 
13 
21 
193 
8 
1 
1 
22 
5 
3 
2 
14 
32 
7 
2 9 0 
342 
13 
34 
47 
104 
104 
4 9 1 
213 
396 
4 7 7 
197 
6 9 0 
8 , 1 ? 
83 
132 
2 4 0 2 
2 0 6 
4 
2 2 0 
3 
10 
19 
3 
3 7 6 8 
3 
4 
? 
2 2 4 
55 
3 
1 1 1 8 
3 8 1 
2 3 2 0 
80 
83 
115 
B6 
33 
78 
2 6 5 9 
218 
31 
4 
218 
55 
4 7 5 
13 
1 
2 0 1 
4 0 2 6 
4 4 9 0 
8 5 1 6 
9 0 7 
907 
3 0 6 5 
3 0 6 5 
124B8 
3 9 4 8 
1 0 1 1 8 
1 2 4 9 
1 1 3 6 7 
2B27 
1 5 3 1 5 
5 , 1 2 
2 6 3 4 
7 6 6 
?44 
215 
349 
173 
173? 
1 
13 
365 
9 
233 
6 3 9 
1634 
283 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
18 
1 
1 
2 
3 0 1 
18 
4 
B9 
30 
186 
6 
7 
9 
7 
3 
6 
2 1 3 
17 
2 
17 
4 
38 
1 
16 
322 
359 
6 8 1 
73 
73 
2 4 5 
2 4 5 
809 
100 
9 0 9 
9 
87 
1 
18 
12 
32 
82 
14 
37 
Jahr-1968-Année Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
ét origine 
1 2 0 3 9 6 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
I RAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZtLANUE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CfcE+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 0 3 9 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUMANI E 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
O O M I N I C R 
INDES OCC 
BRESIL 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
I SRAEL 
JUROANIE 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
Zollsatz 
Droit 
. j 
N l 
[ { 
15 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
5 · . 1 2 
136 
119 
280 
1 
51 
2 
18 
4 
2 3 6 1 
5 6 3 
1 
7 
85 
6 
384 
95 
30 
5 
2 
7 
1 
12 
6 0 9 
2 2 9 6 
3 7 9 1 
6 0 8 7 
1 
9 6 6 
9 6 7 
2 7 8 1 
7 
2 7 8 8 
9 8 4 2 
3 7 0 9 
3205 
1636 
9 3 4 1 
3 7 0 8 
13550 
1 0 , 1 2 
1 1 5 0 
230 
3 4 7 9 
3 0 1 
2 2 1 3 
134 
31 
1 0 8 2 
284 
47 
113 
4 9 
4 
119 
7 
2 
32 
4 2 7 
96 
?93 
58 
94 
7 
9 9 
7 
5 
1 
3 
?4 
2.Ά 
524 
158? 
2 
22 
1 
1 
1 
20 
12 
7 
1 
160 
1 
14 
114 
16 
?59 
3 
10 
62 
1 6 9 1 
2 6 1 8 
4 3 0 9 
1 
527 
5?8 
1 3 5 2 
16 
13o3 
5905 
7436 
5 2 0 4 
o 9 3 
5397 
7423 
1 3 3 3 3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
9 
6 
14 
1 
1 
u s ?3 
4 
19 
5 
? 
1 
30 
115 
190 
3 0 4 
49 
43 
139 
139 
4 1 0 
32 
4 9 2 
13 
3 
103 
?3 
9 
11 
9 
12 
1 
8 
42 
10 
30 
6 
9 
1 
10 
1 
2 
3 
52 
158 
7 
7 
1 
! 
16 
1 
11 
7 
26 
1 
6 
169 
?6? 
4 3 1 
53 
53 
105 
7 
107 
5 2.0 
6 9 
590 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
1 2 0 4 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
OANEMARK 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEcnsL. 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT .T IER S 
TU Τ . Τ I ER S 
C E E 
MONDE 
1 2 0 4 3 0 
. C I V O I R E 
.CAMEROUN 
. M A R T I N I Q 
EAHA 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CFE + ASSOC 
MONDE 
1 2 0 5 0 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
R U Y . ­ U N ! 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MÜNDE 
1 2 0 6 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFU 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YUUGO SLAV 
GR EC E 
POLOGNE 
TCHECÜSL . 
BULGAR IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I C R S 
TOT. TIER S 
C E E 
MONDE 
1 2 0 7 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
vnUGnSLAV 
TCHECOSL. 
MAROC 
.RWANDA 
KFNYA 
TANZANIE 
PEROU 
JAPUN 
AELE 
Zollsatz 
Droit 
tî 
" 'i 
i i Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 2 , 1 ? 
45 
10 
396 
14 
13 
65 
14 
14 
78 
78 
9? 
4 5 1 
9? 
9? 
4 5 1 
543 
0 , 1 ? 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
2 , 1 2 
8 
43 
1 303 
302 
189 
41 
4 1 
12 94 
12 94 
1 3 3 5 
8 
1032 
303 
1 3 3 5 
B 
1 3 4 3 
1 2 , 1 ? 
asa 9 5 8 
1 
7 8 9 1 
133 
3? 
91 
??2 
2 7 1 3 
l 
549 
4 4 5 3 ' 
5 
1 2 6 9 
6 
1 
2 5 6 
4 2 1 1 
4 4 6 7 
5 0 1 1 
1 5 0 1 2 
9 4 7 9 
4 7 3 9 
9 4 7 2 
6 
9 4 7 8 
4 7 3 8 
1 4 2 1 7 
3 , 1 2 
l 
3 
5 
1 
2 
38 
1 
2 
102 
62 
11 
2 
1 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
2 
8 
2 
2 
9 
9 
11 
11 
1 
6 
16 
4 
I 
1 
26 
26 
21 
6 
27 
16 
4 
U 
27 
3 2 6 
66 
535 
1 
152 
1 
31 
5 0 5 
536 
6 0 1 
6 0 1 
1137 
1 
1 1 3 7 
1 
3 
2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
1 2 0 7 1 3 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1?07?0 
FRANCE 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
GUIN.PORT 
. C I V O I R E 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.RWANDA 
KENYA 
TANZANIE 
GUATEMALA 
EQUATEUR 
PFROU 
C H I L I 
BULI V I E 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
1 ? 0 7 3 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
.CUNGOBRA 
LIBAN 
SYRI E 
IRAK 
IRAN 
C H I N E . R . P 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 0 7 4 0 
FRANCE 
R O Y . ­ U N I 
TURQUIE 
JAMAÏQUE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Τ IEP S CL 2 
CLASSE 2 
;xTRA CEE 
:EE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S : E E 10NDE 
1 2 0 7 5 0 
a L E M . F É D 
U J Y . ­ ' I N I 
T R I N I O . T O 
7ENEZUFLA 
1RESIL 
»RGENTINE 
Zollsatz 
Droit 
ç\ 
Ν ί 
11 
1} 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 , 1 ? 
39 
4 1 
10? 
77 
179 
1 
1 
721 
112 
117 
? 
119 
10 
231 
0 , 1 2 
5 
2 
5 
2 
2 
38 
38 
6 
30 
17 
39 
6 
18 
l 
11 
182 
9 
5 
78 
312 
390 
395 
35 
249 
68 
317 
7 
4 0 2 
2 . 1 2 
?0 
1 
19 
115 
5 
9 
3 
4 
29 
101 
70 
393 
144 
14 
14 
4 
593 
597 
3 
144 
147 
753 
168 
5 
740 
745 
155 
9 1 3 
? , 1 2 
7 
1 
5 
1 
1 
5 
5 
6 
7 
6 
6 
7 
13 
1 5 . 1 ? 
19 
12 
7 
37 
69 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
2 
5 
4 
4 
ι 2 
1 
3 
3 
1? 
12 
3 
3 
15 
15 
2 
1 
6 
10 
38 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 2 0 7 5 0 
AELE 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnc 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
1 2 0 7 7 0 
INDONESIE 
MALAYSIA 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
MONDE 
1 2 0 7 8 0 
POLOGNE 
MAROC 
PEROU 
B O L I V I E 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
MONDE 
120 791 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANOt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ t 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.NIGER 
- C I V n i R F 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONUUR.oR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
HA! TI 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL,BHU 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FUR MUSE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ί 
ί ί 
" ί 
il 
ί : 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 5 , 1 2 
12 2 
12 2 
114 17 
114 17 
126 
19 
89 13 
37 6 
126 19 
19 
145 
0 , 1 2 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
0 , 1 2 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
l 
3 
3 
3 , 1 2 
100 
84 
45 
196 
4 8 5 
46 
2 
3 
2 
?6 
5 7 5 
? 
7 
151 
189 
4 9 
36 
96 
110 
15 
74 
4 
7 
5 
70 
94 
56 
35 
948 
?37 
4 
3 
6 
2 8 1 
26 
251 
129 
28 
11 
1 
33 
4 0 
6 
17 
1 
21 
1 
1 
55 
75 
3 
1 
5 
169 
112 
4 
29 
21 
3 
1 
1 
4 4 1 
72 
54 
3 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 2 0 7 9 1 
HUNG KONG 
. N . H E B R I D 
.CALFOON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
rLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
1 2 0 7 9 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUIN.PORT 
• C I V O I R E 
GHANA 
NIGER!A 
.CAMERUUN 
.CENTRAF. 
•CONGOLEO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
UUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
MALAWIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
H A I T I 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRÉSIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAHBDOGF 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
= t 
" 5 
lì 
• ' 
ί ; 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
0 , 1 2 
U 
36 
2 
48 
1 0 2 5 
1 0 7 3 
1 4 8 9 
4 2 
1 0 5 0 
2 5 8 1 
6 4 6 
4 4 1 
1 0 8 7 
4 7 4 1 
2 4 5 0 
2 1 4 1 
1 0 6 0 
32G1 
9 1 3 
5 6 5 1 
3 . 1 ? 
3 30 
?15 
136 
3 4 3 
160 
33 
3 
3 
37 
70 
38 
213 
1375 
2 0 6 
14 
157 
538 
382 
6 3 8 
546 
1 3 3 4 
53 
3 6 1 
2 7 a 
51 
B41 
534 
3 
19 
5 
21 
1 
25 
108 
1 
89 
44 
10 
3 94 
4 
3 
1 
6. 
4 
32 
32 
12 
30 
3 0 8 
o 
6 
4 
4 
7 
1 
1 
12 
3 
?3 
102 
124 
36 
85 
4 9 2 
47 
1 
1 
11 
9 1 8 
2 
5 
B7 
4 5 1 
27 
3 
2B5 
10 
5 32 
2 1 9 5 
I B I 
7 7 5 0 
2 9 3 1 
3 3 0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
STAT. 
1 
1 
2 
1 
6 
4 1 
6 
5 
16 
U 
19 
16 
4 0 
? 
11 
3 
2 
25 
16 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
12 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
4 
1 
3 
15 
1 
26 
3 
14 
1 
9 
17 
66 
5 
93 
83 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
A R I F . I M P . 
1 7 0 7 9 9 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1208 10 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
CHYPRE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IFRS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 7 0 B 3 1 
FRANCE 
GRECE 
TURQUÍ F 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
CHYPRE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE-2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 7 0 9 3 9 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBAN 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSÉ 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
12 0 3 5 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R H Y . - U N I 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURIUGAL 
ESPAGNE 
Zollsatz 
— 
Droit 
? 
= 5 
" ; 
u 
: 1 
Î| 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
T A B . 2 68 PAGE 
3 . 1 2 
4,8{ 
5 3 3 2 
3 6 4 8 
285 
3933 
1 2 1 9 6 
2 0 0 5 
7 1 7 0 
4 1 7 5 
1 1 3 4 5 
2 1 9 5 
1 1 5 4 
1 5 5 4 5 
8 , 1 2 
2 1 
1 
54 
6 6 4 
1 3 2 1 
2 8 4 
3 5 4 
3 1 5 
23 
333 
54 
2 2 6 9 
237.3 
315 
710 
1 0 2 5 
3 3 4 8 
1 9 4 2 
1 0 7 4 
3 5 4 
«y 
3 3 7 0 
2 . 1 2 
2 
it 
66 
34 
4 
135 
129 
129 
34 
2 0 5 
2 3 9 
368 
165 
139 
66 
205 
? 
3 7 0 
9 , 1 2 
7 
il 
15 
9 
iï 89 
2 
24 
179 
4 4 
7 
7 
33 
31 
115 
146 
44 
2 2 6 
?70 
4 1 6 
116 
162 
186 
348 
48 
4 6 4 
5 , 1 2 
18 
2 0 
19 
1 
1 
7 
1 
4 
141 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
38 
1 4 1 
160 
1 0 9 
9 
l i a 
215 
1 2 5 
3 4 0 
4 
53 
1 0 6 
23 
28 
25 
2 
27 
4 
182 
186 
57 
82 
86 
28 
1 1 4 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
4 
5 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
8 
2 
16 
4 
1 
1 
3 
3 
10 
13 
20 
24 
15 
17 
3 1 
7 
39 
Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
1 2 0 8 5 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HCNDUR.BR 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
N.ZFLANOE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
H E R S CL2 
CLASSE ? 
t UR . E S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDÉ 
1 2 0 8 9 0 
FRANCE 
B É L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNc 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIr 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
RUUMANI Ë 
BULGARIE 
MARnC 
ECYPTE 
SUUUAH 
.TCHAD 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
Ë T H I O P I t 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
INOES n u e 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAMA 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.cST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONUE 
12 0 9 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L 1 F 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDONFSIE 
AELE 
Zollsatz 
— 
Droit 
. i 
| ζ 
H I 
• » 
£ ì 
• t ¡¡ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 1 2 
U 
U 
3 0 4 
35 
6 
24 
9 0 
27 
5 
22 
12 
5 
8b 
1 
30 
6 
6 
1 5 1 2 
46 
3 
13 
1 3 4 3 
1 0 5 6 
263 
2 6 3 
65 
1512 
1 5 7 7 
2 3 9 6 
372 
292 
1739 
2 0 8 1 
57 
2 9 5 3 
0 , 1 2 
7 
5 
13 
6 
2 
5 
1 
1 
8 
5 
1 
1 
11 
1 
29 
1 5 3 7 
6 . 
3 
1 
2 
13 
6 ? 
5 
1 
1 
3 
30 
30 ­
3 
8 
5 
?a 13 
9 
1775 
1 7 3 4 
13 
8 
21 
178d 
52 
174 
159 2 
1 7 0 6 
30 
1818 
0 , 1 2 
1 1 8 9 
36 5 
92 
1 7 7 3 
4? 
1 
204 
1 
4 
1 
11 
27 
1 
1 
? 1 0 
, „ GZT­Schlüssel Zol ler t rag 
1 000$ 
una Ursprung 
— Code TDC Perceptions r et origine 
4 1 
4 
2 
74 
2 
1 
52 
53 
11 
13 
1 
76 
79 
15 
89 
104 
1 2 0 9 0 0 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MUNDE 
1 2 1 0 1 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AL L E M . F^D 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
CHYPRE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
TO T . T I F R S 
C E E 
MÜNDE 
1 2 1 0 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSIAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N ! S I E 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
AUT.TTERS 
ΤΟ τ . Τ1 FR S 
C E F 
MONDE 
1 2 9 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . H . ES Τ 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COSTA P I C 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASS C 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TES GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
. 
. i I ; « t 
* ί 
y i ¡j t 
i : 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zo l ler i rag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 2 
13 
2?3 
1 
1 
?7 
27 
? 5 1 
3 4 6 0 
2 5 1 
? 5 1 
3 4 6 0 
3 7 1 1 
9 , 1 2 
7 
20 
7 
6 1 
3 
43 4 
13 1 
6 1 
46 4 
52 5 
13 I 
13 1 
65 
77 
22 2 
22 2 
34 
99 
0 , 1 2 
1 1 3 9 5 
183 
773 
28 
21 
3 5 0 7 
7 
? 4 
73 
4 5 4 
134 
560 
4 
6? 
4 
ta 37 
? 
7 5 3 3 
18 
9 
4 
1 
81 
2 
8 5 5 9 
3 2 04 
1 1 7 6 3 
154 
154 
6 4 8 
648 
1 2 5 6 5 
1 2 5 1 3 
12245· 
186 
1 2 4 3 1 
1 2 3 8 4 
2 4 9 4 9 
0 , 9 9 
15 
21 
1 
16 
6 
1 
1 
17 
5 
? 
2 
?4 
? 
4 
24 
30 
54 
2 
2 
2 
2 
58 
59 
54 
4 
53 
59 
1 1 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1301QO 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUFDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUÍ F 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. H . V O L T A 
N I G E R I A 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.COMDRFS 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
H A I T I 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
PÉROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 7 1 1 
FRANCF 
B É L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
INDES OCC 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CFE+ASSUC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 2 1 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
SnUDAN 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
AFLE 
A U T . C L . l 
EINFUHR 
Zollsatz 
— 
Droit 
, 
­ i ï ; Ν I 
! ­î 
? * 
ί * 
ì j j 
-IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
a, 1 4 
18 
31 
5 
4 4 
13 
1 
12 
4 1 
2 
4 0 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
9 
22 
2 
2 
1 
4 0 5 
1 
17 
94 
3 
5 
223 
14 
4 
1 
9 
19 
2 7 7 
8 
13 
2 9 9 
4 
8 
? 
4 ? 
195 
9 
?6 
4 9 7 
5?3 
4 
1 
1 ? 5 6 
1 2 6 1 
6 
4 2 
48 
1832 
145 
1425 
362 
1 7 8 7 
100 
1 9 3 2 
0 , 1 4 
1 
1 
2 
106 
6 
1 
1 
9 
1345 
2 5 7 
2 
7 
I 
8 
1 6 1 3 
1 6 1 3 
1 6 2 1 
110 
1 3 6 4 
2 5 7 
1 6 2 1 
110 
1T31 
3 , 1 4 
2 
1 
5 
3 6 2 
103 3 
1 
10 
14 
2 
?3 1 
104 3 
14 
1 
40 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr- 1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
_ 
Code TDC 
it origine 
1 3 0 2 1 5 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CÉE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 2 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ALLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 2 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GREC F 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SUUOAN 
-MAURITAN 
• MAL! 
. N I G F R 
.TCHAD 
. S t N t G A L 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
INDES OCC 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PERUU 
BRESIL 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARA8.SE0U 
YEMEN 
ARAB.SUD 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
V I É T N . N R D 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
ί ΐ 
H S 
lì 
i J 
i I 
Werte 
I 000 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 . 1 4 
118 4 
35 1 
35 1 
153 
3 70 
143 4 
10 
153 5 
370 
5 2 3 
1 , 5 1 4 
1 
1 
33 
ι 17 
4 2 1 
1 
I 
18 
4 4 1 
6 2 1 
62 
35 
62 1 
62 1 
35 
97 
0 , I 4 
368 
16 
116 
4 3 4 
13 
3 30 
7 
4 
25 
3 
7 
39 
6 0 
I 
36 
137 
I 
1 
5 
1 
1 
8 1 0 0 
9 3 1 
89 
133 
2 6 7 
866 
1 0 1 1 
24 
2 
97 
28 
56 
9 
369 
43 
15 
100 
1 
50 
U S 
2 
4 
17 
? 
? 
1 3 6 0 
28 
1 
6 
116 
7?0 
42 
12 
106 
1 
4 6 6 
1?0 
94 
103 
3 
3 
3 
16 
12 
4 0 3 
6 9 3 
1096 
2 3 3 8 
1 3 1 5 9 
1 5 4 9 7 
2 
106 
108 
1 6 7 0 1 
GZT­Schlüssel 
und U­sprung 
— Code TDC 
et origine 
1 3 3 2 9 0 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
1 3 0 3 1 1 
ALLEM.FED 
TURQUIE 
IRAN 
INDE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
ΤΟ Τ . Τ 1ER S 
C E E 
MONDE 
1 3 3 3 1 2 
FRAHCF 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
D U M I N I C R 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 3 1 3 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
MONDE 
1 3 0 3 1 4 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
FORMOSE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 3 1 5 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
KENYA 
OUGANDA 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 ; Ν i 
lì 
j t 
ί ? 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
0 , 1 4 
3 4 5 8 
3 6 1 2 
1 0 5 7 8 
1 4 1 9 0 
9 4 7 
1 7 6 4 8 
0 , 1 4 
l 
3 9 6 
2 5 3 
1 6 0 4 
3 96 
396 
1 8 6 2 
1 8 6 2 
2 2 5 8 
3 97 
1 6 0 4 
2 5 8 
1 8 6 2 
1 
2 2 59 
0 , 1 4 
4 
2 
17 
8 
2 
5 
2 3 8 
1 
3 
32 
9 
28 
10 
2 3 9 
2 4 9 
4 1 
36 
77 
3 2 6 
64 
2 5 7 
28 
2 8 5 
23 
349 
3 , 1 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 , 1 4 
3 1 6 
39 
4 
546 
16 
17 
4 7 3 
6 
2Î3 
17 
92 
173 
19 
16 
781 
797 
141 
141 
6 
173 
1 7 9 
1117 
1 3 7 8 
4 1 6 
228 
6 4 4 
9 0 5 
2 0 2 2 
5 , 1 4 
1 
15 
26 
4 9 3 
15 
828 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
33 
23 
1 
1 
7 
14 
2 
1 
62 
64 
11 
11 
14 
14 
33 
13 
52 
25 
1 
41 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 3 0 3 1 5 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 3 1 6 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
KENYA 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 3 1 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
t T A L I E 
ROY. ­UN I 
SUISSF 
ESPAGNE 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 3 1 8 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CONGOLEO 
OUGANDA 
ETATSUNIS 
PERDU 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSÉ 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 3 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Zollsatz 
— 
Droit 
* 
i ï 
" ; 
l ì 
3 * 
1 1 ; ι 
ì : 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
5 , 1 4 
86 
1 
3 
513 
4 
5 1 7 
9 1 6 
916 
1433 
42 
1433 
1433 
4 2 
1475 
6 , 1 4 
16 
59 
46 
2 2 9 8 
141 
2 
11 
4 
27 
3 6 0 
143 
3 7 5 52? 
27 
5 4 5 
2 4 1 9 
545 
545 
2 4 1 9 
2 9 6 4 
8 , 1 4 
4 
21 
64 
1 
l 9 
27 
5 
208 
10 
2 3 5 
245 
5 
5 
2 5 9 
95 
245 
245 
90 
3 4 0 
5 , 1 4 
104 
29 
51 
82 
77 
8 
232 
19 
Β 
4 
3 6 0 
4 
1 
5 
34 
1 
336 
360 
6 9 6 
3 
49 
57 
753 
3 3 1 
745 
745 
3 2 3 
1 0 7 6 
0 , 1 4 
94 
4 
3 0 7 
1 5 1 
3 
14 
21 
2 
62 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
26 
26 
46 
4 6 
7 2 
7 2 
β 
1 
2 
22 
9 
23 
31 
2 
2 
33 
33 
1 
2 
17 
1 
19 
2 0 
2 0 
20 
4 
12 
1 
18 
2 
17 
18 
3 5 
2 
3 
37 
37 
41 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
1 3 0 3 1 9 
YUUGUSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
.CUNGUBRA 
.CONGOLEO 
KENYA 
UUGANOA 
TANZANIE 
HUZAH9IQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAK 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZÉLANOE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E MUNDE 
1 3 0 3 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 3 3 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 3 5 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U M OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
FURMOSE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
Zollsatz 
Droit 
. ; i i 
" ; 
. i 
y i : ; 
i 1 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
0 , . 1 4 
17 
2 5 3 
7 
5 
15 
26? 
77 
113 
72 
7 
9 
91 
134 
24 
36 7 
37 
9 
7 i 2 
1 
17 
317 
354 
2 7 7 
331 
6 0 8 
260 
2 6 0 
127? 
336 
3 9 7 
4B 
9 4 5 
559 1 7 8 1 
2 4 , 1 2 
57 
42 
307 
190 
5 
318 
294 
67 
2 1 0 
96 
6 8 4 
2 1 0 
894 
96 
96 9 9 3 
596 
9 9 0 
9 9 0 
596 
1586 
1 4 , 1 2 
1 
5 
5 
24 
9 
2 
32 
43 
43 
43 
35 
43 4 1 
35 
73 
3 , 1 4 
75 
7 
11 
18 787 
3 
72 
4 16 
239 
48 
14 
7 
1 
6 
390 
1 
2 
8 30 
836 1766 
2 3 8 
288 2 0 5 4 
93 
Zollertrag 
1 000$ 
Perception 
1 
76 
71 
16 
50 
23 
164 
5 0 
2 1 5 
23 
7 1 
2 3 3 
2 3 8 
1 
4 
6 
6 
6 6 
1 2 4 
2 
15 
7 
1 
1 
11 
26 
27 5 1 
9 
9 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 3 0 3 5 1 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. T I ER S 
C E E 
HUNDE 
1 3 0 3 5 5 
FPANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
NURVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.ALGERIE 
ETATSUNI S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 3 5 9 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
R n Y . ­ U N I 
NÜRVEGF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PnRTUGAL 
ESPAGNF 
MAROC 
. C I V O I R E 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TO T . Τ 1ER S 
C E E 
MONDE 
1 4 0 1 1 1 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MADAGASC 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S τα τ . τ 11« s 
C E E MONDE 
1 4 0 1 1 9 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Zollsatz 
— 
Droit 
. 4 i ί 
"i 
• s 
■ ' 
5 5 
i I 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
3 , 1 4 
1 8 1 4 
2 4 0 
7 0 5 4 
93 
2 147 
6 , 1 4 
18 
1 
2 2 0 
12 
3 0 1 
6 
1 
216 
94 
4 74 
26 
44 
2 
317 
502 
819 
44 
44 
863 
622 
793 
793 
552 
1415 
0 , 1 4 
64 0 
1 
235 
66 
4 3 8 
46 
81 
6 
1536 
2 5 1 
12 
1 1 0 
559 
2 
1 
132 
113 
7 
1 
338 
3 3 2 
3 
193? 
?45 
? 1 7 7 
3 1 3 5 0 
1 3 5 3 
3 5 3 0 
1433 
2 9 6 8 
559 
3 52 7. 
1 4 3 0 4 9 6 0 
0 , 1 4 
14 
14 
91 
1 
9 
4 
6 
2 
2 
11 
11 
? 
2 
10 
10 
?3 
12? 
15 
6 
21 
120 143 
3 , 1 4 
16 
14 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
94 
7 
6 2 
13 
6 
29 
2 
3 
19 30 
47 
3 
43 
43 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 4 0 1 1 9 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
JAPUN 
HnNG KONG 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 4 0 1 3 1 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
TANZANIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
INDE 
THAILANDE 
INnONESI E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CÉF+ASSOC 
T°S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 4 0 1 3 9 
FRANCE 
BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPDN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
1 4 0 1 5 1 
FRANCE 
BELG. -LUX 
Zollsatz 
— 
Droit 
. ς 
1 i 
"ï 
• 1 
r * 
i s 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
3 . 1 4 
7 
286 
45 
145 
l 
2 
287 
287 
2 
2 
190 
190 
479 
37 
334 
145 
4 7 9 
37 
516 
0 , 1 4 
7 
6 
4 1 0 
4 0 
100 
1 
64 
302 
83 
308 
53 
422 
2 6 4 
1 
? 
1 
1 
52 
17 
63 
31 
442 
335 
180 
70 
367 
732 
1 0 9 9 
2 
4 1 5 
4 1 7 
7 3 9 
442 
1 1 8 1 
2 6 9 7 
565 
1335 
1 3 6 0 
2695 
563 
3 2 6 0 
2 , 5 1 4 
2 
1 
26 
5 
2 
11 
1 
2 
5 
45 
11 
3 
1 
104 
31 
9 
22 
11 
32 
43 
96 
96 
2 
104 
106 
245 
36 
124 
121 
245 
36 
2B1 
0 , 1 4 
21 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
9 
1 
4 
9 
9 
6 
6 
10 
4 
14 
1 
3 
1 
1 
I 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
6 
42 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
1 4 0 1 5 1 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
•ALGERIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
INDE 
THAILANDE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KUNG 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE.2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 4 0 1 5 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FCD 
NORVEGE ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O r . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 4 0 1 7 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
.MADAGASC 
C H I N E . R . P 
HONG KONG 
AELE 
CLASSE l 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T · T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 4 0 1 9 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
i ί 
" 5 
|Í j ι ij 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , ' 1 4 
2 3 6 
7 
18 
1 
4 
5 
4 
2 
2 
19 
1 
1 
9 3 3 
4 5 6 
2 30 
6 
16 
12 
2 
4 5 1 
5 
22 27 
19 
2 
2 0 7 9 
2 1 0 0 
? 
16 
13 
2 1 4 5 
3 0 9 
2 0 9 3 
27 
2 1 2 3 
2 8 4 
2 4 2 9 
3 , 1 4 
23 
4 
22 
42 
2 
2 
6 
2 
237 7 
308 9 
3 0 0 9 
4 
59 2 
1 
9 2 4 2 8 
5 
5 
6 
1 7 7 5 53 1 7 8 1 53 
59 2 
5 9 2 
1345 
97 
1776 53 
63 2 
1 6 3 9 55 
9 1 
19 36 
2 , 1 4 
9 
6 0 
1 
3 
106 
2 
U 
3 
2 
2 
11 
3 
14 
16 
190 
5 
5 
179 
195 
0 , 1 4 
3 
3 
126 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 4 0 1 9 0 
HONGRIE 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
.MADAGASC 
INDE 
MALAYSIA 
C H I N E . R . P 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ÉAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . r . L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Τ 1ER S 
TOT. T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 4 0 2 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
AUTRICHE 
MAROC 
AELE 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 4 0 2 2 1 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
MAROC 
.ALGERIE 
CEYLAN 
THAILANDE 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
1 4 0 2 2 3 
FRANCE 
BELG.­L 'JX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
MAROC 
• MALI 
•SENEGAL 
•TOGO REP 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
KOWEIT 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 4 0 2 2 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
THAILANDE 
CAMBODGE 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ | 
1 i 
s s 
11 
5 ■ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 4 
5 1 
5 897 
9 
3 
? 
a 9 7 ia 9 1 5 
5 
? 
7 
92? . 1 0 2 9 
17 
8 
?5 
132 
1 0 5 4 
3 , 1 4 
16 
3 
13 
25 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
5 
57 
2 
3 
5 
57 
6 2 
3 , 1 4 
27 
3 
5 
2 1 6 1 65 
4 
5 
7 
4 
2 1 7 3 65 
? 1 7 7 65 
? 1 7 7 
3 9 
5 
? 1 6 3 65 
2 1 7 3 65 
35 
7 2 1 2 
0 , 1 4 
2 
?3 
3 
14 
2 
2 
24 
1 
54 
36 
30 
19 
6 
2 
3 
2 1 7 
4 9 
3 4 1 
63 
8 
8 
9B 
743 
B41 
849 
1 4 0 
4 9 3 
268 
751 
42 
8 9 1 
2 . 1 4 
?0 
9 
22 
76 2 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 4 0 2 2 5 
INDONESIE 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T T T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 4 0 2 2 9 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
.MADAGASC 
MEXIQUE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 4 0 3 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
RUUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
N IGER IA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDIJR.BR 
INDES OCC 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
CEYLAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
1RS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 4 0 4 0 0 
FRANCE 
R O Y . ­ U N I 
SOUDAN 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
R . A F P . S U D 
EQUATEUR CEYLAN 
MALAYSIA 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ 1 Ì ; 
S 5 
Ξ 5 
!j 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 , l 4 
3 
80 
80 
80 5 1 
4 
76 
8 0 5 1 
131 
0 , 1 4 
65 5 
3 ι ι 2 2 1 
1 
53 
1 
23 
2 4 1 
54 
55 
79 
79 
¡ί 
78 
78 
157 
0 , 1 4 
2 
2 4 
52 
70 
2 4 6 
16 
1 
2Ï 
1 0 8 7 
63 
2 
131 
5 
81 
276 
13 
4 0 0 
96 
4 
65 
80 
3 3 6 4 
3 
10 
55 
282 
1 3 4 
475 
19 
5 
70 
1 
44 
1 2 3 8 
1 2 8 2 
65 
5 2 2 ! 
5Ì?9 
2 1 9 
6 8 0 2 
535 
2 6 4 3 
4 0 1 3 
6 6 6 1 
3 9 4 
7 1 9 6 
0 , 1 4 
13 
58 
ά 
1 
4 
32 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
2 
2 
2 
43 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung _ Code TDC 
et origine 
1 4 0 4 0 0 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEt 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 4 0 5 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
INDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSllC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOÉ 
1 4 0 5 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
SYRIE 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDUNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD JAPON 
FORMOSE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 5 0 1 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ j 3 t 
« ; 
. i 
ι ί • · < Ï t Ì 
»Ι 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
Zollertraj 
I 000$ 
Perception 
0,· 1 4 
1 
1 
125 
125 
12o 
51 
75 
126 
126 
3 , 1 4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
0 , 1 4 
391 
35 
27 
37 
159 
41 
1 
36 
100 
3 
4 
2 
107 
178 
1 
1 
1 
1049 
157 
6 
1 
9 
163 
33 
12 
7 
25 
293 
13 
1 
105 
2 
1 
1326 
319 
35 
291 
27 
1 
7 
19 
9 0 
42 
2 
2 5 4 
636 
990 
7 
157 
3 4 3 1 
3 6 4 5 
? 
19 
?1 
4 5 5 6 
3 1 3 
3053 
1339 
4 392 
649 
5 2 0 5 
3 , 1 2 
111 
6 
133 
152 
5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung — Code TDC 
et origine 
1 5 0 1 1 1 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTR ICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
RUUHAN1F 
CTATSUNIS 
NUN SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEF+ASSÜC 
TRS GATT 
A U T . T i r P S 
TU T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 5 0 1 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ! 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . r S T 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IER S 
C E E 
MONDE 
1 5 0 1 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
P iOY. ­UN! 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEÉ+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TO T . Τ 1ER S 
C E F 
HUNDE 
1 5 0 2 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YUUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF l 
T IERS CL? 
CLASSF ? 
Zollsatz 
— 
Droit 
. ¿ i i 
"' 
• 4 
Γ * 
• î 
ï · 
Wer te 
I 000$ 
Voleurs 
3 . 1 ? 
65 
14 
715 
389 
3 
1?3 
846 
94 
97 
? 
686 
97 
7 8 3 
1 0 6 8 
1 0 6 8 
1 8 5 1 
4 5 7 
733 
13o3 
1351 
? 
4 5 7 
2 3 1 0 
2 0 . 1 1 
1 5 3 5 
9 2 9 
542 
1 9 1 3 
9 1 2 
1416 
16 
73 
4 4 9 
1432 
4 4 9 
1 8 8 1 
73 
73 
1954 
5 8 3 1 
1 8 8 1 
73 
1 9 5 4 
5 8 3 1 
7 7 8 5 
1 3 , 1 1 
72 
252 
74 
26 
1 
13 
1 
2 1 4 
9 
95 
4 
27 
103 
1 15 
4 
4 
2 2 4 
2 ? 4 
363 
393 
1 4 0 
273 
363 
30R 
761 
2 , 1 2 
6?9 
19 
709 
4 3 1 
970 
5 
76 
21­1 
399 
74 
?5 
1 3^ 
6 
47 
139 
1 6 4 4 7 
2 0 4 7 
4 7 0 
1 0 
544 
377 
1 6 9 1 
1 9 4 9 9 
2 1 1 9 9 
4 8 1 
4 3 3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
6 
12 
4 
25 
3 
3 
21 
1 
73 
32 
3? 
23 
32 
56 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung — Code TDC 
et origine 
1 5 0 2 1 0 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
1 5 0 2 9 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
FTATSUNIS 
2 8 3 
3 
15 
9') 
2åS 3 76 
15 
15 
376 
15 
3 9 1 
5 
2 
39 
? 
17 
1 
5 
19 
2'. 
1 
1 
43 
43 
25 
43 
65 
16 
2 
5 
Β 
1 
1 
3 
I 
3 
329 
4 1 
9 
11 
7 
34 
393 
4 2 4 
10 
η 
ARGENTINE 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF*ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 5 0 3 1 1 
BELG. ­LUX 
ESPAGNE 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
FXTRA CEE 
CEE+ASSnC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONnE 
1 5 0 3 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+Assnc 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 5 0 3 9 1 
FRANCE 
»AYS­BAS 
I T A L I E 
DANEHARK 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEEfASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
C * ^ : N 5 
5 t 
1 ; 
Ì ; 
Wer te 
1 0CO$ 
Voleurs 
2 . 1 ? 
139 
1 3 9 
2 1 3 0 9 
1789 
2 1 5 9 4 
215 
2 1 B 0 9 
1 7 8 9 
2 3 5 9 8 
1 0 , 1 ? 
2 1 7 
1042 
93? 
454? sa 1 
5 
24 
? 
16 
14 
3 
5 9 9 3 
370 
18? 
? 
71 
103 
100 
6 5 4 3 
6 6 4 3 
184 
184 
17 
17 
6 8 4 4 
6 7 3 3 
6 8 2 0 
24 
6 8 4 4 
6 7 3 3 
1 3 5 7 7 
0 , 1 2 
30 
1 
31 
124 
125 
125 
31 
31 
156 
30 
156 
156 
30 186 
B, 1 2 
10 
1 
21 
2 
2 3 
3 
7 
17 
5 
20 
25 
7 7 
32 
34 
32 
32 
34 
66 
4 , 1 2 
1 
3 
1 
11 
2 
11 
2 
13 
13 
5 
13 
13 
5 
18 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 
3 
4 3 2 
4 
4 3 6 
6 
1 
2 
2 
1 
5 9 9 
37 
18 
7 
10 
10 
6 5 4 
6 6 4 
18 
13 
? 
2 
6 8? 
? 
6 8 4 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
44 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab.2 Jahr­ 1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 5 0 3 9 9 
FRANCE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY. ­UN I 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 5 0 4 1 1 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NURVEGE 
DANEMARK 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
N I G E R I A 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 5 0 4 1 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NURVEGF 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 5 0 4 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
MAROC 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
PANAMA 
CANAL PAN 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 { 
S 5 
ij 
i * 
* | 
Werte 
I 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 2 , 1 2 
14 
1 
77 
78 
179 
13? 
2 5 7 
132 
389 
389 
92 
3 8 9 
189 
92 
4B1 
6 , 1 2 
14 
49 
78 
60 
82 
?10 
106 
3 
7 
3 7 6 
85 
4 6 1 
4 6 1 
141 
4 6 1 
4 6 1 
7 
141 
6 0 9 
0 , 1 2 
2 9 
8 
7 
a 10 
19 
31 
65 
79 
53 
26 
144 
170 
135 
135 
305 
179 
170 
170 
44 
3 4 9 
0 , 1 2 
2 0 9 
76 
6 0 6 
7 3 6 
33 
899 
1 0 6 7 
1 
6 6 7 
1 
1 
4 8 4 
3 
45 
19 
9 1 4 
193 
3 0 7 2 
231 
23 
?17 
?5 
1824? 
1 
701? 
37 
10 
2 3 0 4 
4 7 0 5 
6 5 0 9 
2 1 6 6 1 
7 1 6 6 1 
6 4 
10 
74 
7 8 7 4 4 
1 6 7 7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 
?1 
16 
31 
16 
47 
47 
47 
4 
5 
13 
6 
2 1 
5 
28 
28 
29 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 5 0 4 3 0 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 5 0 4 5 1 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVÈGE 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CIASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 5 0 4 5 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
15051 ' ) 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ I 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 5 0 5 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
'= i 
» ; 
.4 
ί ! 
Werte 
I 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 ? 
2 7 0 1 0 
1 ? 3 4 
2 8 2 4 4 
1 6 7 7 
2 9 9 2 1 
0 , 1 2 
15 
104 
7 
6 
544 
I 
1 2 4 0 
131 
10 
4 2 3 
148 
85 
3 
442B 
5 5 1 
4 9 9 2 
5 5 4 3 
2 3 6 
2 3 6 
1 2 4 0 
1 2 4 0 
7 0 1 9 
126 
5 7 7 9 
1 2 4 0 
7 0 1 9 
126 
7145 
0 , 1 2 
18 
4 7 7 
35 
1 9 8 
34 
568 
5 
5 0 
9 
1 3 0 9 
4 
4 4 
89 
2 4 0 
7 7 1 
3 8 1 
1 1 5 2 
89 
89 
1 3 0 9 
1 3 0 9 
2 5 5 0 
5 3 0 
1 2 4 1 
1 3 0 9 
2 5 5 0 
5 3 0 
3 0 8 0 
6 , 1 4 
52 
4 7 
7 
199 
3 7 
99 6 
5 
35 2 
18 1 
5 
99 6 
63 4 
162 13 
162 
3 4 2 
162 13 
162 1 0 
342 
5 0 4 
1 0 , 1 4 
1 3 5 
?94 
5? 
9 1 
19 
? 9 0 ?9 
7 1 
2 
2 
90 9 
155 16 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 5 0 5 9 0 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE I 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDF 
1 5 0 6 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGnSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAURITAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
INOÉS ncc 
BRESIL 
ARGENTINE 
C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
1 5 0 7 1 0 
BELG. -LUX PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
MALAWIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
JORDANIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOX 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
1 5 0 7 2 1 
ESPAGNE 
BRESIL 
C H I N E . R . P 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IFRS CL? 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
Zollsatz 
— 
Droit 
ΐ 
^ ί 
» ί 
il 
i * 
: : 
if 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 3 , 1 4 
5 1 
161 
299 
4 5 9 
758 
758 
5 9 1 
758 
758 
5 9 1 
1 3 4 9 
3 , 1 4 
2 1 7 6 
1 4 6 9 
357 
5 0 8 4 
2 
176 
9 
47 
548 
1248 
4 8 9 
270 
250 
23 
28 
143 
11 4 
5 0 9 
36 
1 
7 
129 
3 
7 
35 
2 7 7 8 
8 9 6 
3 6 7 4 
4 
137 
?5o 
8 
2 2 8 
4 0 4 3 
9 0 9 2 
3 9 4 5 
9 4 
4 0 3 9 
9 0 8 8 
1 3 1 3 1 
3 , 1 2 
1 
39 
8 
1 
21 
1 
122 
1 1 
112 
2 3 0 
1 2 3 5 
2 
523 
76 
1 
76 
77 
122 
1 6 1 2 
1 7 3 4 
523 
523 
2 3 3 4 
170 
1457 
755 
2 2 1 2 
48 
2 3 8 2 
0 , 1 2 
7 
9 0 7 3 
1944 
7 
7 
9 0 7 3 
9 0 7 3 
1 9 4 4 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 
16 
3 0 
46 
76 
76 
76 
5 
1 
16 
37 
15 
β 
8 
1 
1 
4 
15 
3 
4 
1 
83 
27 
1 1 0 
4 
4 
7 
7 
118 
3 
121 
l 
4 
3 
7 
37 · 
16 
2 
2 
2 
48 
52 
16 
16 
4 4 
23 
66 
45 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Wer te 
! 000 $ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 5 0 7 2 1 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
TRS GAIT 
AUT.TIERS 
TOT. TIERS 
MONUE 
15J723 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.-UNI 
SUÉDF 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
PÉROU 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE.R.P 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
150775 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.GABON 
.CUNGÜ9RA 
.CONGOLEO 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AELE 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
159738 
FRANCE 
BÉLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
RULGARIF 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
1944 
11)24 
9080 
1944 
11024 
110 74 
173 
77 
215 
4 30 
? 
1 
1?0 
181 
6 
? 
5461 
11 
7 9 
763 
1 
126 
129 
5549 
5549 
131 
760 
94 1 
6619 
395 
9678 
941 
6ol1 
l 
995 
7515 
116 
36 l 
42 
210 
27 
12 
116 
9 
27 
351 
126 
69 
1 
I 
197 
307 
1004 
1005 
345 
909 
913 
148 
1153 
541 
1519 
9497 
3o9 
3 
257 
1 
179 a 
62 
65 
2 
125 
6 
898 
195 
3 
99 
36 
7 
6 
429 
83 
14" 
9 9 3 
18 
86 
3791 
1512 
6524 
4 
1673 
658 
16002 
5 
417 
1 
6 
41 
13 
10 
444 
444 
14 
61 
75 
4 54 
75 
511 
21 
4 
17 
50 
1 
4 
190 
76 
325 
153 73 9 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
DCFAN.9R 
.»OLYN.FR 
NUN SPEC 
AELE 
AUT.CL .1 
CLASSF 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TO T . T IFRS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
150740 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
.ALGER IF 
T U N I S I E 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANAOA 
INOONESIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MUNDE 
150751 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ITAL I F 
R H Y . ­ U N I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
NON SPFC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I ERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TO T . Τ 1ER S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
150755 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGÜSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
­ALGERIE 
1 7 , 
11 
2 6 7 9 
34 
1 0 4 9 
1 2 5 3 
7256 10 
76 
4 9 1 
70 
506 
6 5 9 4 7100 
5322 487 
3 2 6 9 9 
3 3 3 0 8 
1 3 6 2 10 1372 
4 6 9 9 0 
1 7 7 4 1 
33624 7545 
4 1 1 6 0 
70 
1 1 9 2 9 
5 9 9 7 9 
36 
6 8 5 
776 
2 0 5 3 
123 
4 
62 
7 
207 
21 71 
736 
14 
1 134 4 97 
61 
3 4 1 l 
4 
24 
79 
330 
355 
1635 
1925 
1681 377 
7 0 5 3 
150755 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONTE 
1 5 0 7 5 7 
FHANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NURVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ARGENTtNE 
CHYPRE 
L I B A N 
NON SPEC 
46 
2 
12 
177 
73 
276 
349 
34 
71 
749 
853 
1202 
3799 
1076 
1076 
127 
3673 
5002 
142 
2 
1008 
1 
23. 
1205 
16 
107 
22 
1 
1 
3 
9 
24 
1351 
1375 
4 
4 
1379 
1281 
1259 
1250 
8 
1152 
2539 
69 
l 
82 
41 
5 
2 
4283 
31 
0751 
36 
384 
54 6 
4 
1 
13 
6 
2? 
?3 
63 
63 
86 
36 
5 
241 
3 
21 
4 
1 2 
5 
2 73 
?75 
1 
1 
2 50 
2 50 
1 
728 
14 
1823 
6 
65 
93 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSÉ 1 
ΑυΤ.ΑΠΜ 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.Τ IERS 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
150761 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
SUEOE 
. C I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABnN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
150763 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
YOUGOSLAV 
.C.IVOIRE 
.CONGOLEO 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1 4 , 
9931 
13 
138 
83 
2 
8 
3 
7 
15148 
15155 
546 
10606 
11152 
8 
8 
26315 
11526 
14502 
4B0 
14982 
3 
193 
26511 
665 
4 
3 
5 
34 7 
4 
1 
216a 
16449 
169 
330 
1823 
3213 
144 
110 
1 
11 
5 
18784 
18791 
1Θ23 
3793 
5621 
24412 
19465 
5640 
331 
5971 
11 
1024 
25447 
40 
117 
29 
6 
50 
60 
1852 
?16 
1700 
707 
155 
74989 
3 
1679? 
3320 
1334 
6 
6 
28953 
3 
21722 
50678 
50684 
29142 
21778 
21728 
186 
50870 
34 
880 
1383 
198 
3 
40 
a 
a 40 
40 
4a 2540 
1688 
2 
32 
15 
1 
1 
1 
2575 
2576 
1803 
1896 
1 
1 
2465 
82 
2547 
1 
434 
3290 
34 
66 
365 
643 
29 
7? 
2 
1 
3757 
3758 
760 
1124 
1128 
66 
1194 
1 
5 
5 
167 
19 
153 
19 
14 
2 249 
1511 
299 
123 
1 
1 
1955 
4561 
1956 
1956 
1 
6 
1 
1 
6 
46 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 5 0 7 6 3 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
1 5 0 7 6 5 
FRANCE 
BELG. -LUX 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
1 5 0 7 9 5 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YUUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
• C I V O I R E 
.OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CONGOBRA 
•CONGOLEO 
ANGOLA 
MUZAMBIOU 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
HONG KONG 
OCEAN.BR 
.POLYN.FR 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AUM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 5 0 7 9 7 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
Zollsatz 
— 
Droit 
* 
Ι ΐ 
» i 
lì 
Ì ΐ 
ï s 
Ί 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 , - 1 2 
Β 
8 
2 500 
2 5 4 8 
2 0 , 1 2 
19 
32 
5 
3 
3 
3 
3 
50 
1 
3 
56 
59 
1 0 , 1 2 
4 8 6 1 
4 1 8 1 
1 2 1 5 0 
1 1 0 6 6 
839 
113 
21 
1 2 1 2 
9 9 
7 3 3 
18 
4 
67 
4 9 1 1 
1 
1 3 3 5 0 
5 4 0 3 
2 7 7 5 
1775 
1552 
6 7 8 9 
1628 
18 
2 1 0 0 
3 2 7 l a 
2 
705 
1196 
2 7 1 
59 
30 
3 9 8 3 
39 
104 
5 
73 
1 0 1 0 
1 2 1 1 3 
59 
9 5 4 
5 
709 
10? 
2 8 6 2 
9 70 
2 2 2 5 
4 2 4 5 
169 
9 2 0 
2 1 6 8 
5 0 3 4 
7?5? 
4 0 8 1 4 
9 2 0 
2 1 5 4 9 
6 3 2 8 3 
3 8 7 7 2 
4 2 4 5 
4 3 0 1 7 
1 1 3 5 5 2 
7 4 8 8 2 
3 1 0 6 6 
4 0 7 5 1 
7 1 8 1 7 
3 3 1 4 7 
1 4 6 6 9 9 
1 5 , l 2 
3 6 3 6 
4 0 6 8 
2 7 6 9 
3 6 8 7 
339 
12 
6 
7 
19o 
14 
2 1 4 
21 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
11 
7 
1 2 Í 
10 
71 
2 
7 
4 9 1 
1885 
540 
2 7 8 
178 
155 
6 7 9 
163 
2 
2 1 0 
3 2 7 2 
71 
1 2 0 
22 
6 
3 
3 9 8 
4 
io 1 
7 
1 0 1 
1 2 1 2 
6 
95 
1 
71 
13 
2 8 6 
97 
223 
4 2 5 
17 
92 
2 1 7 
5 0 8 
7 2 5 
2 1 5 5 
6 3 2 8 
3 8 7 7 
4 2 5 
4 3 0 2 
3 1 0 7 
4 0 7 5 
7 1 8 2 
? 
1 
1 
29 
2 
32 
3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 5 0 7 9 7 
HUNGR Ι E 
ROUMANIE 
.SENEGAL 
M3ZAMBI0U R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CEYLAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
NUN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
ΤΟ Τ . Τ I ER S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
1 5 0 8 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
N Ì N SPEC 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.Τ 1ER S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 5 0 9 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TR S GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 5 1 0 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 i 
" ί 
i i 
j t 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
1 5 , 1 2 
12 
12 
6 5 0 8 
1 
a 47 
125 
59 
17 
1 
34 
108 
7 
4 
22 
2 2 1 
2 9 0 
5 1 1 
6 5 0 8 
2 54 
6 7 6 2 
45 
1 0 3 
153 
7 4 2 6 
2 1 3 0 7 
7 6 5 
153 
9 1 8 
22 
1 4 4 9 9 
2 1 9 4 7 
1 4 , 1 4 
4 2 1 
111 
576 
1884 
9 0 
2 6 7 
19 
36 
11 
13 
68 
1 
4 2 5 
1 
1 
4 0 4 
4 3 7 
8 4 1 
8 4 1 
3 0 8 2 
841 
8 4 1 
1 
3 0 8 2 
3 9 2 4 
7 . 1 4 
9 
1 
23 
6 . 
15 
17 
15 
17 
32 
3? 
3 9 
32 
37 
3 9 
7 1 
1 0 , 1 4 
9? 
1 5 9 9 
? 3 ? 7 
4 2 0 
17 
164 
R 
2 
5 
50 
14 
174 
19 
193 
50 
50 
2 43 
4 4 5 5 
2 4 3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
? 
2 
9 7 6 
1 
7 
2 
l i 
9 
3 
5 
16 
1 
1 
3 
33 
44 
77 
38 
1 0 1 4 
7 
16 
?,i 
115 
23 
133 
37 
3 
5 
2 
2 
10 
63 
57 
6 1 
119 
na 118 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
16 
ι 
1 
5 
1 
17 
2 
13 
5 
5 
24 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 5 1 3 1 0 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 5 1 0 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 5 1 0 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
R . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
PANAMA ' 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CEYLAN 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . τ IERS 
C E E 
MONDE 
1 5 1 3 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
l i 
ïi 
\ i 
l| 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 0 . 1 4 
2 4 3 
4 4 5 5 
4 6 9 8 
8 , 1 4 
30 
197 
1 7 5 8 
4 4 8 
2 
162 
35 
38 
1 
1 
6 
4 0 
99 
2 3 6 
100 
3 3 6 
4 6 
46 
382 
2 4 3 5 
382 
3 8 2 
2 4 3 5 
2B17 
6 , 1 4 
1 1 5 4 
2 5 4 4 
6 1 6 5 
7 0 0 9 
7B2 
1004 
2 0 
273 
7 4 0 
3 4 5 
192 
Ίί 9 
7 1 
4 
192 
1 0 3 3 
147 
46 
2 2 0 
28 
2 2 7 
51 
24 
30 
1 5 8 0 
4 
9 
37 
75 
303 
Β 
2 5 4 
U 
2 7 8 4 
2 2 5 3 
5 0 3 7 
24 
7 4 1 
7 6 5 
1 7 0 1 
1 7 0 1 
7 5 0 3 
1 7 6 7 8 
5 6 7 0 
1 8 0 9 
7 4 7 9 
1 7 6 5 4 
2 5 1 5 7 
1 0 , 1 4 
1 8 2 0 
72 
4 7 5 
5395 
20 
1 3 2 8 
9 3 
11 
30 
1 
1 
2 
15 
55 
6 7 5 
2 0 
1 4 6 4 
T12 
2 1 7 6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
24 
13 
3 
3 
3 
8 
19 
8 
27 
4 
4 
3 1 
31 
6 0 
1 
16 
44 
2 1 
12 
30 
4 
1 
4 
12 
62 
9 
3 
13 
2 
14 
3 
1 
2 
9 5 
1 
2 
5 
18 
15 
l 
1 6 7 
135 
302 
44 
46 
102 
102 
3 4 0 
1 0 9 
4 4 9 
133 
9 
1 
3 
2 
6 
68 
2 
146 
7 1 
2 1 8 
47 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
151070 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
AUT.TI ERS 
TOT.TIERS 
C E F 
MONDE 
151110 
FRANCE 
BÉLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RUY.-UN! 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MAROC 
.C.IV3IRE 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
URUGUAY 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIFRS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
HONDt 
151190 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RUY.-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
151210 
BELG.-LUX 
ALLEH.FED 
GRECE 
KENYA 
ETATSUNIS 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
151290 
FRANCE 
RELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 
ITALIE 
ROY.-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
17, 
9 5 
55 
2231 
7797 
2161 
55 
2216 
776? 
10013 
5? 4 
242 
169 
911 
4 73 
22 
B 4 
23 
15 
6 
20 
773 
46 
21 
?·>4 
IO 
60 
β 
253 
1124 
167 
317 
484 
ο7 
609 
676 
1160 
2065 
55? 
541 
1093 
1124 
199.9 
42d2 
563 
317 
4446 
251 
284 
31 
1 
1 
79 
174 
5 
33 
1093 
1041 
1045 
5958 
1045 
1345 
1500 
5959 
9403 
11 
1 
11 
11 
1 
12 
1 77 
5075 
6 5 97 
3013 
220 
45 
353 
? 1 
1 
12)9 
421 
214 
72 
221 
72 
ETATSUNI S 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T D T . T I E P S 
C E F 
MONDE 
151300 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
. C I V O I R E 
ETATSUNIS 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
151400 
FRANCE 
ALLFM.FED 
R U Y . ­ U N I 
NJRVEGE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT m τ . τ 1ER s 
C E E 
MUNDE 
151510 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
P U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TUPQU1E 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGR IE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAL I 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
.C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CENTRAF. 
.CONGnBRA 
.C0NG3LF0 
ANGOLA 
E T H l n n l F 
KENYA 
TANZANIE 
MTZAMBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUN1S 
MEXIQUE 
GUATCMALA 
HONDURAS 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
179 
1 
2 1 4 2 
176 
2 ) 1 8 
1 
1 
7 3 1 9 
1 4 9 8 9 
2 3 1 9 
2319 
1 4 9 3 9 
17303 
45 
1 8 2 6 
1320 
2254 
10 
1 
1 
6 9 
20 
?90 
5 
73 
6 
1? 
18 
100 
319 
4 1 9 
5 
14 
71 
440 
5450 
42 9 
6 
4 1 5 
18 
5445 
5 9 0 3 
Ζ 
9 
48 
199 
1 
20 3 
1 
2 04 
?θ4 
11 
204 
204 
11 
215 
1 
4 
7 
27 
122 
75 
19 
7 
4 
741 
IC 
52 
8" 
6 
17 
29 
56 
14 
1 
136 
74 
10 
4 9 1 
9 
3 
9? 
50 
1 63 
? 
70 
107 
55 
3 
? 
29 
4 
1 
364 
30 
3 94 
3 94 
394 
17 
5 
71 
1 
7 
2 
1 
5 
25 
93 
105 
107 
2 
139 
151510 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
TIMOR,MAC 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
151590 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPUN 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CIASSE 2 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CÉE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ Γ Τ . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
151610 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N ! 
NURVEGE 
SUISSE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 5 1 6 9 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
ETATF' INIS 
BRES '. 
AE 
AU 
CL 
T I E .. 
CL» 
EXTR7. 
CEL IA . 
TRS t 1 
T U T . l , 
C E E 
ΜΠΝ3Ε 
L . l 
SE 1 
CL? 
9F 2 
1 0 , 
84 
3 
12 
8 
63 
130 
3 
63 
39 
285 
3 2 4 
449 
10 
1 4 3 9 
1 3 9 8 
29 
130 
159 
23B1 
684 
1 3 1 1 
586 
1897 
200 
2581 
134 
104 
51 
16 
21 
4 
7 
7 
13 
4 
1 
7 
37 
24 
61 
12 
12 
7 
7 
80 
?89 
73 
7 
30 
289 
369 
1 
3 
9 
17 
13 
27 
1 
6 
21 
115 
1900 
6 
20 
46 
41 
87 
2027 
2027 
2114 
30 
1999 
115 
2114 
30 
2144 
7 
3 
288 
5 
55 
15 
5 
55 
60 
15 
15 
75 
?98 
75 
75 
799 
373 
48 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 
1 5 1 7 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUÉDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AJM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . i 
CLASSE 3 
LXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 5 1 7 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSnc 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDÉ 
1 6 0 1 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N ! 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 6 0 1 9 0 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
S 
= 4 
; 
il 
ï * 
»! 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 1 1 
10 
29 
17 
l o 
3 
1 
1 
1 
Λ 
ι 4 0 
3 2 
17 
15 
5 
49 
54 
1 
4 9 
50 
15 
15 
119 
81 
95 
15 
H O 
72 
191 
2 , 1 2 
7 
83 
171 
3 5 6 
1 
30 
11 
27 
11 
2 
11 
25 
2 
38 
4 
B l 
49 
H O 
4 
4 
27 
27 
161 
618 
159 
2 
161 
6 1 3 
779 
2 4 , 1 1 
11 
343 
o2 
35? 
1 
2 
7 
2 
25 · 
3 
2 
5 
2 
2 
7 
7 6 8 
5 
2 
7 
25 
768 
800 
2 1 , 1 1 
9 3 4 
4 4 3 3 
4 4 1 9 
1 4 2 1 
1 4 7 1 
1 
1146 
27 
14 
11 
10 
27 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
ι 
ï 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
6 
6 
1 
1 
L 
2 
2 4 1 
6 
3 
? 
? 
6 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
1 6 0 1 9 0 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRΙ E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNI S 
CANAOA 
MALAYSIA 
C H I N E . R . P 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
1 6 0 7 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
AFLE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CrE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . Τ 1ER S 
C E E 
MONDE 
1 6 0 7 1 9 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.TED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NI1RVEGF 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
ETATSUNIS 
NUN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Τ 1ER S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
1 6 0 7 2 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
ESPAGNE YnuonsLAv POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRI F 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
NUN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TO T . T I ER S 
DIVERS 
C E E 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
? 
^ ; S s 
û 
a i 
3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 1 , 1 l 
42 
15 
2 3 9 8 
4 4 5 
2 
18 
70 
3 
1 
16 
1 1 9 9 
125 
1 3 2 4 
3 
3 
2 9 39 
1 
2 9 1 0 
4 2 3 7 
1268.3 
13 84 
2 8 5 3 
4 2 3 7 
16 
1 2 6 8 3 
1 6 9 3 6 
2 0 , 1 2 
60S 
8 
8 
6 2 8 
6 2 8 
6 2 9 
2 5 , 1 1 
8 3 6 
? 0 5 7 
306 
58 
? 
4 
3 
16 
1 
1?7 
147 
1 
3 
7 
155 
295 
10 
3 05 
4 
4 
3 09 
3 309 
305 
4 
309 . 
155 
3 3 39 
3 7 7 3 
2 1 , 1 1 
3 4 2 
53 
795 
87 
7 
172 
14 
1 
28 
6 7 1 
U 
110 
1915 
6 
2 
1 
186 
1 9 4 6 
2 1 3 2 
792 
6 
798 
2 9 3 0 
12 84 
7 8 1 4 
116 
2 9 3 0 
1 
1 2 8 4 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
9 
3 
504 
93 
4 
15 
1 
3 
2 52 
26 
?78 
1 
1 
6 1 1 
6 1 1 
2 9 1 
5 9 9 
890 
1 
1 
4 
3? 
37 
1 
2 39 
74 
3 
74 
1 
1 
76 
I 
77 
36 
3 
6 
141 
2 
23 
4 0 2 
l 
39 
4 0 9 
4 4 8 
166 
1 
163 
5 9 1 
24 
6 1 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
1602 2 3 
MONDE 
1602 30 
FRANCE 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
POLOGNE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 6 0 2 9 8 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
P0L3GNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
T R I N I D . T O 
.SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
JORDANIE 
KUWEIT 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR. EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
UIVERS 
C E E 
MONDE 
1 6 0 3 1 0 
BELG. ­LUX 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
N IGER IA 
.CENTRAF. 
E T H I O P I E 
•SOMALIA 
KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
1 ; 
« J 
Π 
■ ί 
: i 
ί ? 
Jahr-1968-Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 1 , 1 1 
4 2 1 5 
2 2 , 1 1 
1 
14 
l 
ia 31 
14 
l ì 
18 
18 
33 
1 
32 
1 
33 
31 
1 
65 
2 6 , 1 1 
3 3 1 0 
1 6 1 2 3 
2 0 8 0 5 
962 
1 2 5 9 
1ϊτϊ 
371 18 
3 8 9 1 
2 2 7 
3 
2 
26 
1797 
a 5 
1 3 3 7 ? 
1 2 6 0 
872 
3 2 7 4 
342 
514 
16 
483 
2 3 4 4 
31 
7 2 0 
1 
1 
1 
3 
4 8 9 
500 
5 0 3 7 
1 
2 
10 
4 
122 
1 
20 
5 8 6 9 
2 7 8 7 
8 6 5 6 
2 8 2 7 
19 
6 5 4 5 
9 3 9 1 
1 9 1 2 5 
10 
1 9 1 3 5 
3 7 1 8 ? 
4 5 3 1 3 
2 8 7 3 2 
5 5 9 6 
3 4 3 2 8 
20 
4 2 4 5 9 
7 9 6 6 1 
0 , 1 2 
16 
16 
29 
55 
3 8 6 
3 
6 
5 
M 127 
109 
1 
171 
324 
10 
4 1 8 
1489 
557 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 
4 
7 
3 
3 
4 
4 
7 
7 
3 5 3 
2 0 
96 
5 
1 0 1 2 
59 
1 
1 
7 
4 6 7 
2 
1 
3 4 7 7 
328 
2 2 7 
8 5 1 
89 
1 3 4 
4 
126 
6 0 9 
β 
187 
1 
127 
130 
1 3 1 0 
1 
3 
1 
32 
5 
1526 
7 2 5 
2 2 5 1 
1 7 0 2 
2 4 4 2 
4 9 7 3 
3 
4 9 7 5 
7 4 7 0 
1455 
8 9 2 5 
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Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Wer te 
1 000 $ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
! 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
160313 
ARGFNTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Γ 0 Τ . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
DANEMARK 
NON SPEC 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
DIVERS 
MONOE 
160 3 50 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
DANEMARK 
NCN SPEC 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MUNDE 
1 6 0 4 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N ! 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
RUUMANI E 
.MAURI TAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
1 6 0 4 1 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
DANEMARK 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRFCE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
. A L G F R I F 
L I B Y F 
.MAURITAN 
2 4 , 
1 3 9 4 6 
56 
39 
1 3 5 
4 2 4 
1 1 1 9 
1 5 4 3 
3 1 3 
1 3 5 5 3 
1 19o8 
5 
5 
1 5 4 1 4 
142 
1 3 4 9 0 
1616 
1 5 1 0 6 
32 
1544B 
1 39 
1 
1 
1 
1 
1 
89 
90 
5 
3 7 
1 
2 
3 
1 
86 
4 
4 
96 
95 
1 15 
2 7 
1 
1 
1 
14 
863 
5 
3 
40 
43 
6 
36 1 
3 6 9 
1911 
1911 
2 8 2 3 
74 
43 
2 7 7 4 
2 8 1 7 
5 
4 8 
1 
2 
978 
2 4 
1 
1 3 7 
1 3 
4 
269 
9 
11 
23 
4 4 7 
12 
1 
4 
2 
2 0 7 
1 
1 
l i 
10 
207 
2 0 9 
4 5 1 
4 5 9 
11 
666 
6 7 6 
1 6 0 4 1 9 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 6 0 4 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NuRVFGE 
SUEOE 
OANFMARK 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
MAROC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLnMBIE 
PERUU 
C H I N E , R . " 
JAPON 
FORHUSE 
NUN SPEC 
AFLE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
AUT. H F R S 
TO T . τ 1ER S 
3 I V F P S 
C E F 
MONDE 
1 6 0 4 5 0 
FRANCE 
B É L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
Al l FM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUÉDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA C E 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 6 0 4 7 0 
FRANCE 
B L L G . ­ L U X 
A L L E M . F<=0 
I T A L Ι E 
R U Y . ­ ' ) " ! ! 
3 
1 5 3 
2 1 
7 
165 
2 1 9 
3 8 3 
23 
9 
10 
42 
265 
265 
6 9 1 
6 ? 5 
168 
2 8 4 
64 2 
7 
5 8 7 
1284 
1 3 
38 
17? 
143 
220 
48 
19 
14 
19 
6 
639 
19 
î o i o 
4 7 4 4 
1 
89 
2 
5 0 7 5 
7 
5 
338 
1 1839 
1 1 1 7 3 
1 3 5 
115 
6 8 9 
? 
6 9 1 
1 1 9 9 9 
566 
1 1 2 6 2 
737 
1 1 9 9 9 
5 
566 
1 2 5 7 0 
5 6 
7 4 0 5 
1 1 2 1 
19 · 
;;? 
1R 
639 
34 
51 
11 
1 
6 
1 
1 
3 
1 
790 
4 6 
79o 
7 
7 
303 
3 5 3 6 
7 7 9 
74 
803 
3 5 36 
4 339 
99 
12 
19 
146 
2 
6 
2 
43 
65 
1 1 5 
13 
80 
80 
1 1 0 
8 5 
196 
? 
3 
1 
1 1 0 
6 
162 
759 
3 1 2 
1 ! 
5 4 
1 7 3 4 
1 7 8 3 
2 2 
2 2 
1 1 0 
1 1 1 
1 3 0 2 
1 1 8 
1 9 2 0 
5 
4 
1 4 9 
7 
I I 
2 
169 
11 
1 7 5 
1 71 
9 
177 
1 6 0 4 7 0 
NORVEGE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
.SENEGAL 
NIGER I A 
.SOMALIA 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
JAPON 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
F AHA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 6 0 4 9 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
"ORTUGAL 
FS°AGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I F 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
. S n M A L I A 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CUBA 
PEROU 
C H I L I 
ARAB.SEOU 
INDE 
MALAYSIA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
8 
4 
13093 
B73 
6 
139 
9 
1 
10 
19 
11293 
31 
95 
1 
20 
1 
6 
176 
39 
39 
50 
14 
13107 
1294 
14391 
2 
31 
11462 
11495 
11 
11 
25897 
?7? 14516 
11343 
25859 
14 
734 
?6145 
260 
20 
411 
129 
190 
16 
426 
? 
7 
1 
6743 
5866 
4 
1830 
15 
2 
59 
76 
1 
10 
13 
7224 
1 
141 
7217 
1560 
3 
9 
2 09 
10 
55 
134 
19 
3 
3 50 
241 
4 
14 
6 
44 
1 
13615 
13 
1 
53 
7195 
21539 
29734 
8796 
3?67 
17063 
95 
1 
96 
40893 
98?3 
79616 
7464 
37080 
53 
1010 
41956 
100 
6 
2 
1 
3273 
218 
2 
35 
1 
3 
5 
2823 
a 21 
5 
2 
44 
10 
10 
13 
4 
3277 
321 
3598 
2666 
2874 
3 
3 
3629 
2836 
6465 
4 
107 
1 
2 
1686 
1467 
1 
458 
4 
1 
15 
7 
3 
3 
556 
35 
1804 
390 
1 
2 
52 
3 
14 
34 
5 
1 
99 
60 
1 
4 
2 
U 
3404 
3 
13 
1799 
5335 
7184 
B17 
3016 
24 
24 
7404 
616 
8020 
50 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 6 0 4 9 9 
PAYS-DAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
C H I N E . R . P 
CORÉE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
ΜΠΝΟΕ 
1 6 0 5 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
RULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I F 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.DAHOMEY 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUF 
CUBA 
INDES ncc 
.SURINAM 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THATLANOE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
C H I N E . R . P 
CUREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSF 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPFC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
Zollsatz 
— 
Droit 
- 1 
ί ί 
I 
il 
j i ¡¡ 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 0 . 1 2 
74 
1 7 5 1 
6 0 
112 
199 
3 
716 
15 
73 
3 1 
3 
3 0 0 
73 
R 
3 
1 
210 
6 
1615 
5 
9 
5 
1 
2 
116 
2 
162 
4 
15 
2 
1045 
1 9 0 6 
2 9 5 1 
6 
2 34 
240 
384 
116 
500 
3 6 9 1 
2 0 0 0 
3 ? 5 4 
4?8 
3 6 8 2 
1 9 9 1 
5 6 8 ? 
2 0 , 1 2 
6 0 8 
207 
4 9 9 8 
1 4 8 9 
9 
2 2 2 
5 
137 
2 5 3 
167 
1 
9 26 
4 
162 
1?5B 
2 1 
14 
1 1 1 1 9 
1 
50 
13 
23 
15 
32 
133 
259 
12 
12 
23 
9 4 
1 0 3 7 
5 5 1 
28 
1645 
13 
4 
111 
9 0 4 
4 
1 
131 
9f l7 
3 
38 
16 
1 
36 
12 
2B2 
7 
116 
6 7 5 4 
45 
23B 
9 1 
4fl 
1734 
9 9 6 3 
1 1 6 9 7 
306 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
22 
4 0 
1 
143 
3 
15 
6 
1 
60 
15 
? 
1 
4 2 
1 
3 2 3 
1 
7 
1 
23 
32 
1 
3 
2 0 9 
3 8 1 
5 9 3 
47 
43 
77 
23 
100 
6 5 1 
86 
7 3 6 
44 
1 
27 
51 
33 
1 8 5 
1 
32 
2 5 2 
4 
3 
2 2 2 4 
11 
3 
5 
3 
6 
27 
52 
2 
2 
5 
19 
2 0 7 
H O 
6 
329 
3 
1 
?? 
1 8 1 
1 
26 
197 
1 
3 
3 
7 
2 
56 
1 
23 
1 3 5 1 
9 
49 
19 
13 
3 4 7 
1 9 9 3 
2 3 3 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 6 0 5 0 0 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
ΤΟ Τ . Τ I ER S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
1 7 0 1 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
•CONGOLEO 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFP .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
H A I T ! 
•GUADELOU 
•MARTINIQ 
• CURACAO 
•SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
C H I N E . R . P 
NON SPÉC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T ' E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 7 0 2 1 1 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
R O Y . ­ U N ! 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEC+ASSne 
TRS GATT 
ΤΟ Τ . Τ I ER S 
C E E 
MONDE 
1 7 0 2 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
Zollsatz 
— 
Droit 
= 
J i 
" i 
lì 
: ι 
ί : 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
2 0 , l ? 
19 
4 5 1 7 
4 8 4 ? 
1 1 1 8 3 
?B9 
1147? 
7 8 0 1 1 
7 6 7 1 
1 5 8 8 8 
1 1 7 6 3 
? 7 6 5 1 
48 
7 3 1 1 
3 5 3 7 0 
8 0 , 1 2 
? 5 7 5 0 
6 2 7 9 
1 7 9 2 
1 2 9 9 
1 1 8 9 
7 
4 9 
1 1 1 0 
1 5 6 
3 
3 
2 4 8 
17 
125 
5 1 0 
2 6 7 5 
1 2 7 4 
2 6 4 
61 
1 
1 7 6 0 
52 
9 0 4 
37852 
14 
1 
1 
1 
? 
7 9 9 6 
15 
131?? 
5 0 6 1 
1 
1?5B 
3 4 7 
? 8 1 8 
1 
58 
? 4 5 8 
3 2 7 
7 7 8 5 
? 7 1 6 
5 7 ? 9 4 
6 1 9 4 
6 6 ? 0 4 
4 9 0 9 
4 9 0 9 
7 3 8 9 8 
9 5 1 4 7 
1 ? 9 0 9 
96? 
1 3 8 7 J 
58 
3 5 1 ? 0 
1 0 9 0 7 6 
2 4 , 1 2 
1 
1283 
4 9 
12 
6 
12 
6 
18 
18 
1 3 3 3 
18 
ta 
1333 
1 3 5 1 
2 4 , 1 1 
1 
3 
1 7 7 
24 
2 0 5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
9 0 3 
96a 
2 2 3 7 
sa 2 7 9 4 
3 1 7 8 
2 3 5 3 
5 5 3 0 
9 5 1 
6 
39 
888 
1 2 5 
? 
? 
198 
14 
100 
4 0 a 
2 1 4 0 
1 0 1 9 
211 
49 
1 
1 4 0 8 
42 
7 2 3 
3 0 2 8 2 
11 
1 
1 
1 
2 
2 3 9 7 
1049B 
4 0 4 9 
1 
1 0 0 6 
278 
2 2 5 4 
1 
46 
1966 
2 6 2 
2 2 2 8 
4 9 5 5 
5 2 9 6 3 
3 9 2 7 
3 9 2 7 
1 0 3 2 7 
7 7 0 
11097 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 7 0 2 1 9 
C E E 
MONDE 
1 7 0 7 2 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 7 0 2 2 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T Û T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1702 3 0 
FRANCE 
ETATSUNIS 
CANADA 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E E 
HONDE 
1 7 0 2 4 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSE 
ETATSUNIS 
DOMINIC .R 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.Τ IERS 
C E E 
MONDE 
1 7 0 2 5 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ | 
1 ; 
" t 
1! 
i ' ¡¡ 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
2 4 . 1 1 
205 
206 
2 5 , 1 2 
2 7 6 6 
1 5 7 1 
147 
4 3 0 
1 
2 6 
2 
3 
3 
18 
1 1 7 
1 
11 
86 
2 0 9 
2 2 0 
t 18 
11 
29 
2 5 0 
4 9 1 7 
2 3 6 
H 
247 
4 9 1 4 
5 1 6 4 
5 0 , 1 1 
5 6 4 
8 8 4 
4 9 
144 
17 
4 
17 
17 
4 
4 
2 1 
. 6 7 2 
4 
2 1 
1672 
1693 
2 0 , 1 2 
1 
4 
3 0 
34 
34 
34 
1 
34 
34 
1 
35 
BO, 1 2 
U 
1? 
42 
1 
13 
6 
7 
156 
2 
7 
1 
19 
7 
26 
166 
166 
192 
90 
192 
192 
9 0 
282 
5 0 , 1 2 
9 
6 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
29 
3 
22 
3 
5 2 
55 
5 
3 
7 
5 9 
3 
6 2 
9 
2 
9 
9 
2 
2 
9 
2 
U 
1 
6 
7 
7 
7 
7 
10 
5 
6 
125 
2 
6 
1 
15 
6 
21 
133 
133 
1 5 4 
1 5 4 
51 
Jahr-1968-Année 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
_ 
Code TDC 
et origine 
1 7 0 7 5 0 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
1 7 0 2 6 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 7 0 3 1 0 
PAYS-BAS 
CEE+ASSOC 
C E E 
MUNDE 
1 7 0 3 3 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . - U N I 
SUEOE 
OANEMARK 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CUNGÜBRA 
.CONGOLEO 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUU 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
O U M I N I C R 
.GUADELOU 
INDES ncc 
T R I N I O . T O 
GUYANE BR 
BRESIL 
IRAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.A11M 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CÉF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
1 7 0 3 5 0 
T U N I S I E 
EGYPTE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
CUBA 
INDE 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
HÜNDË 
1 7 0 3 7 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
POLOGNE 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
Zollsatz 
_. 
Droit 
5 
i ; 
" î 
i l 
f î 
; i 
ί ■ 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
5 0 , . 1 2 
16 
16 
16 
4 7 , 1 ? 
18 
77 
6 
125 
18 
67 
1 
68 
68 
63 
2 4 4 
68 
68 
244 312 
6 5 , 1 2 
2 
2 
? 
2 
0 , 1 2 
6 
2 
237 
6 
13 4 
11 
1 
2 9 5 1 
86 
371 
394 
133 
1 5 1 0 
1736 
5 3 0 
o l O 
1 8 8 9 
1377 
429 
2 9 2 0 31 
726 
1 
116 
149 
44 
331 
28 
3266 3 7 9 4 
1 0 5 7 
1336 
77?4 
1 0 1 1 7 
7 9 7 
7 97 
1 3 7 0 3 
7 6 4 4 
1 0 5 5 3 
762 
1 1 3 1 5 
2 5 1 
1 3 9 5 9 
° . 1 2 
26 56 
3 
2 
i 
1 
" 1 91 
91 
91 
91 
91 
1 9 , 1 2 
1 71 
91 
1 
58 
6 9 5 
58 
58 
695 
Zolleriraj 
1 000$ 
Perception 
11 
32 
32 
32 
32 
2 
5 
3 
9 
8 
9 
11 
132 
U 
11 
132 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
1 7 0 3 7 3 
CLASSÉ J 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 7 0 3 9 0 
FRANCF 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSF 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
ROUMANIE T U N I S I E 
ÉGYPTF 
.CONGOBRA .CONGULFO 
E T H I O P I E 
MAUPICE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNI S 
HEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOU 
BRESIL 
IRAN 
INDE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAMA AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFÉ+ASS.OC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
1 7 0 4 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R .AFP .SUD 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
TO T . T IFRS 
C E F 
MONDE 
1 7 0 4 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
P Û Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CFE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
DIVFRS 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
: 
à ; 
" i 
i f 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 9 , 1 2 
6 9 5 
753 
263 
753 
753 
2 6 3 
1 0 1 6 
6 5 , 1 ? 
6 6 0 
333 
115 
95 
2 1 2 
12 
4 
27 
6 2 3 
13 
4 1 4 
185 
5 
?0 
754 
?6 
50 
3 8 9 
4 3 4 
4 
?9 
2 6 1 
?86 
?34 
8?3 
319 
854 
1173 
7 1 6 
3 1 1 
17 54 
1 7 8 1 
62 3 
6 2 3 
3 5 7 7 
1 6 6 6 
2 7 8 1 
2 3 8 
3 0 1 9 
823 
1 1 0 3 
550B 
2 1 , 1 4 
3 
3 
2 
1 
57 
57 
5 7 
57 
9 
57 
5 7. 
9 
66 
2 3 , 1 4 
3 8 0 7 
1373 
1 7 5 9 
4 1 8 
1 3 0 7 
382 
2 8 5 
5 
l 
i l l 
6 
2 
2 
9 73 
4 4 1 
7 6 
69 
173 
1 3 0 7 
1 4 8 6 
7 7 9 3 
73 
73 
7 3 6 0 
3664 
?973 
?93 
?R66 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
13? 
143 
143 
6? 
133 
9 
3 
19 
405 
8 
2 6 9 
120 
3 
13 
165 
17 
33 
253 
282 
3 
19 
170 
186 
152 
535 
2 0 7 
555 
762 
8 1 5 
1 1 5 8 
4 0 5 
405 
1808 
155 
1962 
12 
12 
12 
12 
12 
88 
66 
1 
2 1 0 
1 
132 
101 2 
1 
15 
4 1 
3 0 1 
342 
6 4 2 
17 
17 
5 92 
67 
6 5 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 7 0 4 3 0 
C E E 
HONDE 
1 7 0 4 9 9 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
ΔυΤ.ΑΠΜ 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT. T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 7 0 5 1 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E F 
MONDÉ 
1 7 0 5 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
NUN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
EINFUHR 
Zollsatz 
— 
Droit 
■S 
í i 
" ï 
lì 
; ; : s 
i ! 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
? 3 , 1 4 
8 6 6 4 
1 1 5 3 0 
2 7 , 1 3 
1 5 4 8 
6 0 4 7 
1 0 2 0 1 
3 6 5 5 
1 5 8 7 
3 3 2 5 
3 0 20 
26 
6 
4 9 
1 2 9 6 
137 1 
102 
75 
4 1 
16 
2 
23 
185 
190 
190 
66 
35 
3 
8 
87 
9 1 
23 
9 1 
1 
72 
55 
4 8 5 4 
4 3 9 
5 2 9 3 
87 3 
91 
181 
6 9 1 
6 9 1 
6 1 6 5 
2 3 1 8 5 
5 6 6 1 
3 5 7 
6 0 1 8 
2 3 0 3 8 
2 9 2 0 3 
6 7 , 1 2 
29 5 1 
2 
44 
2 
4 6 2 
4β 
48 35 
48 
48 35 
83 
5 2 , 1 2 
12 
16 
60 
9 
1 
35 
6 19 
12 
4 2 
13 1 
87 
3 5 6 
60 
99 
159 
1 
1 
55 
55 
215 
99 
201 13 
?14 
356 
98 
669 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
8 9 8 8 
5 
7 
2 
13 
3 5 0 
37 
28 
2 0 H 
4 1 
6 
50 
51 
5 1 
18 
9 1 
2 
23 
25 
6 2 
19 
15 
1 3 1 1 
1 1 9 
1 4 2 9 
25 
49 
187 
1 8 7 
1 5 2 8 
96 
1625 
1 
29 
1 
3 1 
1 
32 
32 32 
18 
3 
I O 
6 22 
7 1 
4 5 
185 
3 1 
5 1 
83 
1 
29 
29 
105 7 
1 1 1 
52 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
ÎBOIOO 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SÛUUAN 
GAMBIE 
GUI N.PORT 
GUINEE 
SIERRALEn 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO RÉP 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN . C E N T R A F . 
G U I N . E S R . 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
•HADAGASC 
•REUNION 
•CUHORES 
ETATSUNIS 
HÉXIQUE 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
CUSTA RIC 
H A I T I 
O O H I N I C R 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
L IBAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
T I HOR,MAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
ALSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
. N . H E B R I D 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
1 8 0 2 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
MORVFGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
• C I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMERnuN 
.GABON 
ETATSUNIS 
Zollsatz 
— 
Droit 
■J 
1 ί 
" i 
lì 
ί ; 
i] 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
6 , 7 1 2 
155 
148 
109 
148 
14 
2 
5 
9 
12 
6 
5 1 
13 
1 
16 
3 5 5 7 
4 9 
2 0 7 0 
1 0 2 1 
57B48 
4 0 0 4 1 
1 0 5 0 9 
1 
3 8 9 4 2 
3B686 
Β 
1565 
2 4 8 4 
9 3 7 
3 342 
2 4 5 
52 
108 
433 
32 
34 
3 5 7 
53 
23 
1 
2 1 
217 
73 
98 
4 3 1 
3?3 
7 1 1 
2 
3 4 0 0 
1 
148 
1 
5 2 6 0 
9 1 3 1 
4 
1 
1 6 1 
198 
1096 
72 
3 
1 
9 
13 
6 1 8 6 
8 8 0 
8 
4 2 6 
4 
178 
7 4 2 3 
7 6 0 1 
1 1 4 3 0 3 
6 4 9 
1 0 9 0 3 1 
2 2 3 9 8 3 
12 
9 
2 1 
2 3 1 6 0 5 
1 1 5 3 6 4 
1 0 6 6 1 3 
1 0 3 4 0 
1 1 6 6 5 3 
4 
4 1 2 
2 3 ? 0 ? 1 
9 , l ? 
90 
57 
7 5 8 
46 3 
16 
4 8 3 
193 
1 
3? 
75 
3 
2 
2 
?7 
1 0 7 0 
108 
1 
196 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
10 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 3 8 
3 
1 3 9 
68 
3 Β 76 
2 6 8 3 
704 
76 39 
?59? 
1 
105 
1 6 6 
66 
??4 
16 
3 
7 
29 
2 
1 
24 
4 
2 
1 
15 
5 
7 
29 
22 
48 
2 2 8 
10 
352 
6 1 2 
11 
13 
7) 
5 
1 
1 
4 1 4 
59 
1 
29 
12 
4 9 7 
5 0 9 
7 3 0 5 
1 5 0 0 7 
1 
1 
1 
7143 
6 7 3 
7 8 1 6 
43 
17 
1 
2 
2 
96 
10 
18 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
1 8 0 2 0 0 
CANADA 
SALVADOR 
H A I T I 
n O M I N I C R 
INDES ncc 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
CEYLAN 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A 'JT .T IFRS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 8 0 3 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YÜUGOSLAV 
• C I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
•CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
O O H I N I C R 
EQUATEUR 
BRESIL 
CEYLAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 B 0 4 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N ! 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECUSL. 
ROUHANIE 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
• C I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
O O H I N I C R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
INDONESIE 
HALAYSIA 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
1; "i 
il 
•. 
ί s 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
9 , 1 2 
20 
4 
1 
13 
5 
4 
8 
5 
? 
1 
14 
55 
5 4 1 
4 8 1 
1 0 2 2 
136 
2 
1 1 1 5 
1 2 5 3 
22 75 
1 5 2 2 
1 9 2 7 
?10 
7 1 3 7 
13 84 
3 6 5 9 
7 5 , 1 4 
88 
59 
75 
6 7 9 
165 
1? 
1 
19 
7 
58 
6 9 8 6 
4 1 
24 
3 3 1 4 
12 
1 
3 
1 
8 
30 
32 
77 
1 0 9 
1 3 3 0 0 
108 
1 0 4 0 8 
1 0 5 1 7 
1 1 3 6 6 
2 1 6 
1 
2 1 7 
1 0 6 6 
1 1 5 8 3 
2 0 , 1 4 
48 
95 
2 3 3 2 8 · 
795 
891 
5 2 9 
78 
36 
16 
16 
4 2 8 
3 2 0 
4 0 
12 
15 
8 9 6 4 
7 5 6 5 
4 9 1 4 
1 0 3 4 1 
11 
63 
7 ? 4 
4 
2 
2 1 
162 
7 9 0 2 
23 
35 
13 
5 9 7 
5 1 7 
1 1 1 4 
1 9 3 1 7 
1 5 9 3 0 
3 5 2 4 7 
3 6 0 
13 
3 7 3 
3 6 7 3 4 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
1 
1 
1 
5 
49 
4 ) 
92 
103 
113 
173 
19 
192 
3 
5 
2 
15 
1747 
10 
6 
8 2 9 
3 
l 
? 
8 
3 
19 
?7 
27 
260? 
54 
54 
106 
16 
7 
3 
3 
86 
64 
8 
2 
3 
1 7 9 3 
513 
983 
? 0 6 8 
2 
13 
45 
1 
4 
3? 
1 5 8 0 
5 
7 
3 
119 
103 
??3 
3 1 8 6 
7 0 4 9 
7? 
3 
75 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 3 0 4 0 0 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
1 B 0 5 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
MAROC 
GHANA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSÉ ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
C E E 
MONDE 
1 8 0 6 1 2 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
NON S°EC 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
1 8 0 6 1 6 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
i a 0 5 5 5 
FPANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE* ASSOC 
TRS GATT 
τ η τ . T I E R S 
C E E 
HONDE 
1 8 0 6 9 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R n Y . ­ U N I 
Zollsatz 
— 
Droit 
i ï Ni 
ï | 
] * Ij 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
2 0 , 1 4 
4 4 4 7 4 
1 7 0 4 0 
3 7 7 
1 7 4 1 7 
2 5 1 5 7 
6 1 8 9 1 
2 7 , 1 4 
34 
175 
4 7 2 1 
4 3 1 
9 
12 
2 
2 
2 
11 
11 
87 
1 
16 
89 
105 
22 
2? 
127 
5 3 7 0 
116 
I I 
127 
1 
5 3 7 0 
5 4 9 8 
2 9 , 6 1 3 
15 
4 
37 
74 
1 
3 
14 
3 
3 
3 
131 
3 
3 
14 
131 
148 
2 9 , 6 1 3 
585 
1 
117 
5 4 0 
9 
9 
9 
9 
1243 
9 
9 
1 2 4 3 
125? 
? 7 , 1 3 
3 1 
? ? 6 1 
1 4 1 
166 
?80 
73 
1 
48 
4 
1 
1 2 6 
1 
1?7 
127 
2 8 7 9 
127 
127 
2 8 7 9 
3 0 0 6 
2 7 , 1 3 
3 8 1 6 
1 7 7 3 6 
3 9 4 9 4 
9 0 5 3 
1 1 0 2 2 
2 5 3 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 4 0 8 
75 
3 4 8 3 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
?3 
4 
24 
28 
6 
6 
31 
3 
34 
1 
4 
i 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
2 0 
13 
1 
34 
34 
3 4 
3 4 
6 8 3 
53 
Jahr-1968-Année Tab.2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz 
Droit 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
I 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
180699 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGrSLAV 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
PUUHANIE 
BULGARIE 
.CAHEROUN 
ETATSUNIS 
CANAUA 
COLOMBIF 
ARGENTINE 
I SRAEL 
INDE 
JAPON 
NUN SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
AUT. H E R S 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MUNDE 
190100 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.-UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
CHINE.R.P 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSÉ 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDF 
190700 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
SUEDE 
EANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
JAPON 
HUNG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSÉ 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
27, 
31 
•19 
18 
205 
4 
260? 
547 
22 loo 2 
115 
15 
538 
2 76 
542 
192 
3 
734Θ 
132 
10 1 
7 
1 
26 
4 
5 74 7 
651 
6398 
7348 
33 
7381 
1731 
1731 
1)510 
83471 
7211 
949 
8 160 
7 
31171 
91638 
1 
ι 
163 
15 
? 
154 
? 
1 
3 
196 
1 
197 
3 
3 
160 
707 
157 
3 
160 
20 7 
367 
963 
138 
2 9 62 
1630 
71 
4o6 
119 
11 
199 
2 
775 
6 
261 
775 
2 
1 
3 
108 
7 
1 
27 
6 
1 
797 
1908 
2305 
121 
171 
267 
27 
294 
2720 
5711 
2431 
2 89 
2720 
5711 
8431 
22 
12 
5 
5 5 
1 
703 
143 
6 
27 
1 
11 
4 
199 
75 
146 
52 
1 
614 
34 
23 
1 
7 
1 
2 
2 
155? 
176 
1777 
64 1 
467 
447 
1947 
?56 
2203 
117 
3 3 
3 
50 
1 
191 ? 
6 5 
114 
1 
1 
77 
2 
199 
177 
5 76 
30 
33 
47 
7 
74 
633 
72 
630 
190300 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
GR EC E 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
JAPON 
HUNG KUNG 
AUSTRALIE 
NUN SPEC 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TI FR S 
TUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
190400 
FRANCE 
RELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
OANEMARK 
.TOGO REP 
.HADAGASC 
INDE 
THAUANOE 
INDONÉSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
HONG KONG 
AELE 
CLASSE l 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT. T [ERS 
C E E 
MONDE 
190500 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CFE+ASSDC 
TRS GATT 
TO T . T 1ER S 
C E E 
HONDE 
1 9 0 6 0 0 
FRANCE 
1 3 7 5 
3 3 0 
1 38 
943 
7 0 8 2 
1 
1 
38 
4 
44 
1 4 109 
6 
14 
6 
91 
4 5 
6 9 
32 
282 
44 
72 
116 
294 
?94 
1 
69 
70 
4 8 0 
9 9 6 2 
342 
94 
4 1 6 
2 8? 
9 9 1 8 
13630 
56 
1 
137 
99 
1 
15 
6 1 
1178 
9 
1 
6 
150 
4 
4 
2 
16 
16 
1189 
17? 
1 3 6 1 
4 
4 
13B1 
1537 
1 8 7 ' 
5 
19? 
343 
1 7 7 4 
39 
4 2 8 
1270 
3 
419 
131 
230 
1 
2 
553 
232 785 
1 
1 
7 8 6 
1 746 
736 
7 8 6 
1 7 4 6 
2 5 3 ? 
I 
32 
? 
4 
2 
24 
14 
21 
7 
13 
13 
22 
35 
b8 
98 
21 
21 
103 
29 
131 
174 
1 
1 
2 3 
1 
1 
2 
2 
26 
?10 
1 
1 
2 9 
I 
30 
75 
24 
1 
141 
141 
2 4 , 
1 9 0 6 0 0 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 9 0 7 1 0 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE , 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
C E E 
MONDE 
1 9 0 7 2 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
ISRAEL 
ΝΠΝ SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 9 0 7 8 0 
FRANCE 
R E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E E 
MONDp 
2 6 , 
30 
105 
53 
1 
3 
7 
l 
1 
1 
212 
2 
3 
9 
3 
12 
214 
714 
1 
4 
5 
731 
704 
15 
216 
231 
204 
435 
9 
71 
96 9 
125 
24 
1 6 5 0 
109 
3 
21 
1 
18?3 
109 
193? 
193? 
948 
193? 
193? 
1 
9 4 8 
? 8 8 1 
31 
40 
? 
11 
14 
63 
28 
3 
38 
83 
28 
116 
41 
41 
157 
73 
154 
3 
157 
73 
230 
107 
72 
1 8 5 6 
1201 
104 214 
1 
4 
35 
13 
6 
7 
17 
767 
73 
?90 
2 
2 
297 
3540 
292 
297 
3 5 4 0 
3832 
55 
1 
1 
2 
1 
3 
56 
56 
1 
1 
4 
56 
60 
30 
6 
396 
26 
1 
5 
433 
26 
464 
4 6 4 
4 6 4 
3 
13 
6 
1 
13 
6 
23 
31 
1 
31 
77 
1 
1 
77 
77 
54 
EINFUHR-
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
ét origine 
19O80O 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
POUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
7 0 0 1 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRETE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
M AR ne 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
COLOHBIE 
PÉROU 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. T IERS 
DIVERS 
C E E 
HONDC 
2 0 0 7 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUÉDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ï 
1 Ï 
S s 
M 
ί ' 
!J 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 9 , 2 1 3 
1 0 5 6 0 
1 5 7 4 4 
2 6 1 2 5 
5 3 4 1 
1 9 3 7 
2 5 1 8 
43 
182 
4 
9 8 3 
7 8 9 
170 
36 
2 
4 2 
318 
21 
2 
6 
1 
7 1 
4 6 4 6 
4 8 9 
5 1 3 5 
β 
8 
4 4 
1 
45 
5 1 8 a 
5 9 7 3 7 
5 1 0 2 
86 
5 1 8 3 
59 707 
6 4 8 9 5 
2 2 , 1 2 
3 1 2 
1 1 0 1 
2 9 2 4 
2 6 0 
4 8 4 
145 
6 
3 
7 
4 
76 
3 8 1 
63 
8 
1 
186 
333 
4 7 6 
?60 
747 
2 
122 
4 
55 
42 
16 
7 
22 
17 
16 
4 
1 
12 
7 1 
165 
6 2 9 
7 9 4 
2 0 1 
2 0 1 
20O0 
16 
2 0 1 6 
3 0 1 1 
5 1 5 2 
1320 
1 6 2 0 
2 9 4 0 
71 
soai 3 1 6 3 
2 3 , 1 2 
1 2 1 0 3 
121 
6 2 5 7 
110 
15 
5 
3 9 
4 
2 
6 
162 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
735 
13 
53 
1 
2 8 7 
2 3 0 
50 
11 
1 
12 
93 
6 
1 
2 
2 1 
1 3 5 7 
1 4 3 
1 4 9 9 
2 
2 
13 
13 
1 4 9 0 
2 5 
1515 
32 
1 
1 
2 
1 
17 
34 
14 
2 
41 
73 
1 0 5 
57 
163 
27 
1 
1? 
9 
4 
? 
5 
4 
4 
1 
3 
16 
36 
138 
1 7 5 
4 4 
44 
4 4 3 
4 
4 4 4 
290 
356 
6 4 7 
1 
9 
1 
1 
37 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
2 3 0 2 1 0 
GRECE 
TURQUIE 
PULOGNE 
HONGRΙ E 
BULGARIE 
HARUC 
.ALGEPIE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
T IHOP.HAC 
C H I N E . R . P 
CUREF SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 0 0 2 2 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 
. C I V O I R E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnc 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 0 0 2 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
.MADAGASC 
RHODESIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
CUREE Sun 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EAMA 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Τ 1ER S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
5 
= i 
i 
il 
a ï 
ï s 
ï 1 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
? 3 , 1 ? 
7 
1 
5 8 6 
! 1 0 1 
53 
2 
26 
1 
34 
179 
1 2 1 
17.310 
3 
4 9 
323 
3 7 2 
2 
1 7 5 4 6 
1754B 
6 8 8 
34 722 
1B642 
1 8 6 1 6 
1 1 3 3 
1 7 4 9 9 
1B632 
1 8 6 0 6 
3 7 2 4 8 
7 0 , l ? 
1 0 3 
2 
592 
46 7 9 
3 
4 6 7 
4 6 7 
3 
9 
12 
4 7 9 
700 
4 6 7 
9 
4 76 
6 97 
1 1 7 6 
1 8 , 1 2 
2 9 6 
20 
?3 
31 
1 3 7 6 7 
36 
1 5 9 
? 0 1 7 
1 1 2 3 
1 
83 
1 3 6 6 
1 2 6 
2 
?· 
5 0 9 
1 1 8 3 
3 9 0 
1 5 6 7 
6 7 9 
1 2 6 4 
62 
1 
74 
2 
46 
1 
2 
5 
9 
2 2 1 2 
2 6 4 9 
4 8 6 1 
6 2 
1 9 5 2 
2 0 1 4 
3 7 7 9 
4 6 
3 8 2 5 
1 0 7 0 0 
1 5 5 6 5 
52 74 
3 9 9 3 
9 2 7 ? 
9 
1 4 1 3 7 
2 4 8 4 6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
1 3 5 
23 
12 
6 
3 
4 1 
28 
3 9 8 1 
! 
11 
74 
36 
4 0 3 6 
4 0 3 6 
1 5 8 
8 1 6 6 
2 6 1 
4 0 2 5 
4 2 8 5 
93 
2 
1 
93 
93 
2 
? 
93 
2 
95 
6 
29 
3 6 3 
2 07 
15 
2 4 6 
23 
9? 
213 
7 0 
282 
122 
2 2 8 
11 
13 
9 
1 
2 
39B 
4 7 7 
B75 
3 5 1 
363 
6 8 0 
8 
6 8 9 
9 4 9 
7 7 ) 
1 6 6 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
? 0 0 ? 4 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
PULOGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT. ΑΠΗ 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
? 0 0 2 5 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL. 
MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
20O?60 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GPECE 
TURQUIE 
TCHECUSL. 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I F R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
01 VE Ρ S 
C E E 
MONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ï 
= ; " Ì 
i l 
;J li 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 2 , 1 2 
122 
125 
528 
34 
11 
2 5 2 6 
81 
i! 
64 
3 
2 
1 3 2 2 
3 
159 
7 
1 
1303 
2 2 3 0 3 
1 
33 
5 2 7 2 
5 2 7 2 
64 
2 2 4 9 2 
2 2 5 5 6 
13 
1 
14 
2 7 8 4 2 
9 6 7 
5 3 7 2 
2 2 3 2 3 
2 7 6 9 5 
820 
2 8 6 6 2 
2 0 , 1 2 
88 
2 
3 1 4 
4 8 2 
6 
6 0 
1 
1 
1 
60 
6 0 
1 
62 
892 
6 0 
62 
892 
9 5 4 
2 0 , 1 2 
2 4 0 
35 
5 
3 
39 
6 
8 
127 
2 3 9 8 
? 8 5 7 
49 
3 
1 
4 3 6 7 
3 849 
158 
9 
9 
4 
141 
5 3 1 3 
5 4 5 4 
3 8 4 9 
4 5 3 4 
8 3 8 3 
4 
1 3 8 4 1 
7 0 7 7 
?718 
4 3 6 8 
7036 
4 
3?2 
1 4 1 6 7 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
5 5 6 
18 
3 
4 
14 
1 
2 9 1 
1 
35 
2 
2 8 7 
4 9 0 7 
7 
1 1 6 0 
1 1 6 0 
4 9 4 8 
4 9 6 2 
3 
3 
1 1 8 2 
4 9 1 1 
6 0 9 3 
12 
12 
12 
12 
12 
1 
2 
25 
4 8 0 
5 7 1 
10 
1 
8 7 3 
7 7 0 
3 2 
2 
2 
1 
28 
1 0 6 3 
1 0 9 1 
9 0 7 
1 6 7 7 
1 
1 
544 
8 7 4 
1 4 1 7 
■f>\ 
55 
Jahr-1968-Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
2 0 0 2 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FCD 
I TAL IE 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
MAURICE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . ) 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 0 0 3 0 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
HONGRIE 
NON SPEC 
AELE 
CLASSÉ 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MUNDE 
2 0 0 4 0 3 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
R O Y . - J N I 
SUISSE 
GRECE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
FORHUSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
Zollsatz 
Droit 
* 
i ΐ 
Λ ι 
ï * S í 
ij 
W e r t e 
I 000 $ 
Valeurs 
2 4 , ­ 1 2 
1 1 4 0 4 
1 1 7 6 5 
3 7 7 4 
2 1 4 
1 6 4 8 
64 
33 
2 
3 
4 0 
16 
5 
7 0 4 3 
318 
214 
9 1 
157 
8 2 
134 
88 
6 1 9 
393 
553 
2 
4 7 3 
? 
1 
1 
1 ai 1966 
1 
3 
28 
1 
? 
6 
3 
1 
1 3 8 1 
6 
11 
37 
8 
161 
4 7 7 1 
4 8 8 ? 
4 
2 
1120 
1126 
1 4 7 3 
1 3 8 1 
2 8 5 4 
3867 
3 6 1 1 6 
5 3 4 2 
3209 
8 5 5 1 
8 
3 5 3 0 5 
4 4 o 7 5 
2 6 , l 2 
299 
36 
3 ! 
1 
49 
30 9 
12 
34 
34 
157 
337 
3 1 ! 
315 
91 
308 
191 
12 
115 
71c! 
2 5 , 1 2 
9 8 6 
55 
2 4 7 8 
22 
532 
39 
14 
1? 
! ? 
14 
3 
5 
14 
1 1 
34 
14 
53 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
15 
8 
1 
10 
4 
ι 4 9 0 
76 
51 
2 2 
13 
? ) 
i2 
21 
149 
94 
134 
114 
19 
4 7 2 
1 
7 
1 
1 
3 3 1 
1 
3 
a 2 
39 
1 1 3 3 
1 1 7 2 
2 6 9 
?70 
354 
331 
6 8 5 
1 2 8 2 
7 7 0 
2052 
8 
1 
13 
9 0 
3 
9 
9 
9 3 
93 
2 7 
80 
102 
10 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
3 
9 
4 
13 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 Û 0 4 0 3 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CFE 
CEE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ Π T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
2 0 0 5 0 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
ISLANDE 
IRLANDE 
NJRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGAR IF 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
R . A r R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
CULUM3IE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 0 0 6 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLFM.FCD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
j 
Ê i 
S £ i ï 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
2 5 , 1 2 
40 
93 
65 
65 
14 
14 
172 
4 0 7 3 
135 
37 
172 
4 0 7 3 
4 2 4 5 
3 0 , 1 ? 
5 3 1 
1 8 7 3 
7 3 9 0 
6 4 7 
714 
9 3 5 
6 
12 
5 
24 
1 
13 
2 6 9 
4 1 
18 
6 
7 
3 
a 16 
58 
347 
312 
25 
119 
6 1 9 
3 
4 9 4 
4 1 
2 
1 
17 
3 
104 
1 
7 
25 
? 
25 
1 
3 
1 
701 
2 
1 2 8 7 
7 92 2 0 7 9 
3 
226 
7? 6 
959 
741 
7 4 1 
3775­
5 844 
2 747 
789 
3 5 3 6 
2 
5 6 0 5 
9 3 8 2 
1 7 , 1 ? 
2 
66 
22 
64 96 
2 
50 
1 
4 
14 
5 
52 
19 
71 
5 
5 
76 
? 5 0 
76 
76 
2 53 
326 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
13 
2 3 
16 
14 
4 
4 
34 
9 
43 
2 8 1 
7 
4 
2 
7 
4 
81 
12 
5 
2 
2 
1 
ι 
5 
17 
104 
94 a 36 
186 
1 
148 
12 
1 
5 
1 
31 
2 
3 
1 
3 
1 
63 
1 
3 8 6 
238 
6 2 4 
213 
2 8 7 
222 
222 
8 2 4 
2 3 7 
1 0 6 1 
9 
1 
2 
I 
9 
3 
12 
1 
1 
13 
13 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 0 0 6 1 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
T U N I S I F 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
V I E T N . N R O 
HALAYSIA 
C H I N E . R . P 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A ' I T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 0 0 6 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T AL Ι E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
MAROC 
. C I V O I R E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C F E 
HONDE 
2 0 0 6 3 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
S U I S S C 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
­ C I V O I R E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
. M A R T I N I Q 
Zollsatz 
— 
Droit 
: 
1 i 
S s 
\ ¡ 
!5 ί S 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
2 2 , l 2 
84 
3 
3 1 5 
3 0 7 0 
14 
1 2 1 
2 
11 
3 
12 
2 2 7 
2 
1 
10 
277 
5 
50 
1 
4 
3fl 
123 
306 
4 2 9 
2 ? 9 
67 
?96 
39 
39 
764 
3 7 1 8 
4 9 3 
39 
53? 
3 4 8 6 
4 2 5 0 
3 2 , 1 2 
5 4 2 
10 
11 
58 
6 5 0 
1 
129 
3 
1 1 2 0 
6 
52 
11 
36 
29 
1 
4 
13 
130 
1192 
1 3 2 2 
11 
53 
6 4 
6 
6 
1 3 9 2 
1 ? 8 2 
1322 
59 
1 3 3 1 
13 
1 2 7 1 
2 6 7 6 
2 3 , 1 2 
203 
119 
213 
67 
7 1 9 8 
7 
?8 
1?8 
T 
1 
783 
4 
64 
2 
69 
7 
271 
21 
1 1 1 9 
15 
597 
4 3 
1002 
995 
1 
140 
144 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
?7 
? 
1 
3 
5 0 
? 
6 1 
1 
11 
ι 3 
27 
67 
9 4 
15 
65 
9 
9 
108 
9 
117 
4 1 
1 
3 5 8 
2 
17 
4 
12 
9 
1 
4 
42 
3 8 1 
4 2 3 
17 
20 
2 
2 
4 2 3 
19 
4 4 2 
2 
6 
29 
2 
180 
1 
15 
16 
2 
51 
5 
2 5 7 
3 
137 
10 
2 30 
2 2 9 
32 
33 
56 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 0 0 6 3 1 
EQUATEUR 
ISRAEL 
INDE 
HAL AYS I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
U IVEPS 
C E E 
MONDE 
2 0 0 6 3 5 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR EC E 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
• C I V O I R E 
GHANA 
•DAHOHEY 
KENYA 
.HADAGASC 
HALAHIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDURAS 
. H A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . N R O 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Zollsatz 
— 
Droit 
% 
= ί 
κ S. 
0 Ì 
| * 
ί ; 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 3 , 1 2 
11 
45 
33 
1 
349 
17 
279 
219 
526 
40B 
2 
1 
171 
3 5 3 6 
3707 
597 
144 
2 5 0 3 
3244 
3 2 0 
17 
337 
7 2 8 8 
3 6 0 5 
4 3 9 5 
2 0 8 8 
6 4 3 3 
1 
2 8 0 0 
10039 
2 5 , 1 2 
3 9 4 
2 1 8 9 
4 9 3 2 
125 
8 3 1 1 
215 
2 
14 
4 
27 
3 
4 7 9 4 
56 
3 1 6 5 
3 
55 
1185 
1 2 8 9 
377 
235 
.3410 
3 4 7 
25 
42 
7 2 8 2 
l 
1 
5 1 
3 
2 
8 3 6 6 
1 2 9 8 6 
186 
7 
1 
2 3 7 7 
2 
1 
1 
6 
3 5 5 
H 
157 
6 
l ? 
335 
a I 8 6 0 
57 
3 7 3 6 
1850 
4 
7 8 7 3 
5B48 
1.37 
8 3 7 0 
27 
3 
50 
259 
4 6 3 2 9 
4 6 5 8 8 
7 2 8 6 
2 4 0 2 
1 2 9 8 2 
2 2 6 7 0 
6 5 5 1 
185B 
8 4 0 9 
7 7 6 6 7 
2 8 8 0 7 
4 3 6 0 1 
16210 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
i 
10 
3 
80 
4 
64 
53 
121 
94 
39 
813 
853 
5 7 6 
7 4 6 
74 
4 
78 
1 0 1 1 
4 8 0 
1 4 9 1 
44 
1 
4 
1 
7 
1 
1 1 9 9 
14 
7 9 1 
1 
14 
2 9 6 
322 
94 
59 
8 5 3 
87 
6 
Π 
1 8 2 1 
13 
1 
1 
2 2 1 7 
3 2 4 7 
4 7 
2 
5 9 4 
1 
2 
39 
3 
39 
2 
3 
34 
2 
4 6 5 
14 
9 3 4 
4 6 3 
1 
1 9 6 8 
1462 
34 
2 0 9 3 
7 
1 
13 
65 
1 1 5 8 2 
1 1 6 4 7 
3 2 4 6 
5 6 6 8 
1 6 3 8 
4 6 5 
2 1 0 2 
1 2 1 5 0 
4 0 5 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
el origine 
2 0 0 6 3 5 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 0 0 6 4 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
SUTSSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
T U N I S I E 
. C I V O I R E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 0 0 6 4 2 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
ESPAGNF 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 0 0 6 4 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . Τ 1ER S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 0 0 6 4 4 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
!< " 5 
a 
5 ; 
ί : 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 5 , 1 2 
6 4 8 1 1 
50 
1 5 9 5 1 
93 6 6 8 
1 7 , 1 ? 
16 
6 
5 
1? 
183 
3 
1 
1 
3 4 0 5 
7 
1 
13 
65 
6 3 6 
16 
9 
1 
23 
5 
3 4 1 4 
3 4 1 9 
8 
6 7 5 
6 8 3 
78 
78 
41 en 
2 3 1 
3 4 5 7 
7 1 4 
4 1 7 1 
2 2 2 
4 4 0 2 
2 3 , 1 2 
1 
1 
57 
102 
3 
1 
15 
1 
57 
58 
3 
118 
121 
179 
4 
74 
102 
176 
l 
1 8 0 
1 9 , l 2 
1 
46 
. 8 
?99 
1 
4 9 6 
190 
?9 
3 
1 
6 8 9 
6 9 0 
?9 
?9 
7 1 9 
354 
6 9 0 
?o 
7 1 = 
3 5 4 
1 0 7 3 
2 3 , 1 2 
7 
63 
27 
6 
364 
19 
173 
2 
3 2 7 
14 
11 
31 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 6 2 0 3 
1 
5 7 9 
1 
2 
11 
108 
3 
! 
4 
1 
5 80 
5 8 1 
115 
116 
13 
13 
588 
1 2 1 
7 0 9 
13 
23 
1 
3 
13 
13 
27 
28 
17 
2? 
40 
94 
36 
6 
1 
131 
131 
6 
6 
131 
6 
137 
4 
28 
75 
3 
3 
7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 0 0 6 4 4 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
2 0 0 6 4 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
RUUHANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
. C I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
ISRAEL 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 0 0 6 4 7 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
! Τ AL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENFGAL 
. C I V O I R E 
.TOGO REP 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
. M A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
EOUATEUR 
BRESIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 i 
" ; 
; Τ 
ι > 
i f 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
2 3 , 1 2 
142 
343 
4 8 5 
42 
4 2 
527 
4 8 1 
4 8 2 
31 
513 
4 6 7 
9 9 4 
? 3 , 1 2 
1 
22 
2 4 4 
2 4 
1113 
3 
32 
1 
7 
9 
26 
6 1 
104 
3 
4 
1 
2 
35 
4 
2 
I 
1 
36 
14 
50 
4 
150 
154 
87 
87 
291 
1 4 0 8 
85 
2 0 2 
287 
1 4 0 4 
1695 
2 3 , 1 2 
4 1 
3 9 4 
104 
6 0 
1 5 4 0 
58 
1 
1 
2 
3 4 3 
25 
3 
1 
93 
23 
3 
26 
1 3 2 9 
77 
3 5 6 
7 
117 
65 
3 2 0 
4 6 9 
14 
3 
2 
54 
31 
2 
1 
1 
62 
34 
1 
3 
172 
2 
4 2 6 
192 
70 
4? 
1 
9 
6? 
1253 
1315 
124 
108 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
η 
112 
10 
IO 
1 1 1 
7 
118 
} 
2 
6 
14 
24 
1 
1 
a 1 
a 3 
12 
35 
35 
2 0 
ZO 
20 
46 
66 
13 
79 
6 
1 
2 1 
5 
1 
6 
3 0 6 
18 
8 2 
2 
2 7 
15 
74 
108 
3 
1 
12 
7 
14 
8 
1 
4 0 
98 
44 
16 
10 
2 
14 
?88 
3 0 2 
57 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
ét origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol lcr t rag 
1 000 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
? 0 0 6 4 7 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
200711 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
GRECE 
CHYPRE 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
T IERS CL2 
CLASSÉ 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 0 0 7 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGPIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. C I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
BRESIL 
tSPAEL 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
HONDE 
2 0 0 7 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLËM.FEU 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G É R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
2 5 5 6 
7 7 8 3 
146 197 333 4441 2 3 74 
2 1 2 9 
2 0 7 7 
4 206 
2 1 3 9 
6 5 8 0 
? 
1 
2 
25 1 1 
18 
1 1 2 
1,9 19 20 
ι ο ί 
20 
?o 
l i l 
121 
7 0 9 1 
87 
57 
1620 
2 3 3 4 
15 
9 
197 
72 
44 
3 0 
?4 
318 
54 
11? 
1)9 
1 
96 
1 
1 5 
1 7 
25 1 
171 
',2 4 
1 
120 
171 
9.18 
918 
1 0 5 1 
6 2 30 
4 3 3 
9 3 9 
1022 
17 
6 1 9 9 
7 2 6 9 
9 6 1 9 
39 
11 
533 
2253 
7 
17 
49 
169 
8 
1537 
4 
474 
44 7 
8 9 4 
5« 
4 
1 
72 
191B 
1990 
894 
506 
1400 
478 
418 
5 8 8 
4 4 1 
14 
4 9 0 
4 7 3 
16 7 
66 
33 
19 
13 
10 
114 
21 
47 
4 4 
106 
72 
173 
90 
51 
213 
213 
1.92 
?47 
4 2 9 
2 
9 
11 
1 0 1 
2 
4 1 0 
1 
133 
125 
2 9 1 
16 
1 
70 
517 
957 
142 
392 
134 
134 
2 0 0 7 2 0 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
200731 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
HUZAHBIOU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
JAMAÏQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
C H 1 N F . R . P 
JAPON 
FORHUSE 
NUN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSÉ 2 
A U T . C L . 3 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSUC 
TP S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 0 0 7 3 6 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
MAROC 
.ALGER IE 
S IERRALEn 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
T R I N i D . T n 
BRESIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AnM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. τ 1 E R s 
C E E 
HONDE 
2 3 0 7 3 8 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
3868 
1 4 9 8 9 
512 
9 2 5 
1 4 3 7 
12454 
1 6 3 2 2 
150 
6 7 0 
2 1 4 7 
5B7 
2 5 9 1 
66 
3 
! 16 
23 
2 4 3 9 
1 
1723 
3 0 5 6 
335 
156 
1 6 7 6 
6 9 9 6 
4 
2 
67 
4 6 8 0 
4 1 2 
6 
1 3 8 0 7 
7 
4 
1 
2 
109 
1 2 8 4 0 
1 2 9 4 9 
335 
1 2 1 9 4 
1 2 5 2 9 
4 
4 
2 5 4 8 ? 
8 2 0 3 
2 3 3 5 5 
3 0 6 9 
2 3 4 2 4 
2 
6 1 4 5 
3 1 6 2 9 
18 
9 
'■ 5 
11 
1 
77 
1 
37, 
1 0 0 6 
107 
1 
3 
74 
1 5 5 3 
2 
7 
14 
11 
2 
16 96 
15 
8 0 
1 6 6 7 
1 7 4 7 
107 
2 7 4 ? 
2 8 4 9 
15 
15 
4 6 1 1 
213 
3 4 4 6 
1 0 2 1 
4 4 6 7 
69 
4 6 8 0 
15 
9 
1 6 8 3 
93 
1 6 1 0 
143 
2 59 
402 
13 
1 
3 
5 
4 8 8 
345 
6 1 1 
67 
31 
335 
1399 
1 
13 
9 3 6 
82 
l 
7 6 1 
1 
1 
22 
2 5 6 8 
2 5 9 0 
2 4 3 9 
2 5 0 6 
1 
1 
4 0 7 1 
o l 4 
4 6 8 5 
1 
15 
7 
1 9 1 
2 0 
1 
14 
2 9 5 
1 
3 
2 
322 
3 
15 
3 1 7 
332 
5 2 1 
5 4 1 
3 
3 
655 
194 
349 
R O Y . ­ U N I 
ISLANOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
• A L G F R I E 
• C I V n l R E 
HOZAHGIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
NON SPÉC 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 0 0 7 4 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
. C I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MFXIQUF 
. M A R T I N I Q 
V I E T N . N R D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 0 0 7 5 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Π ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 0 0 7 6 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
3 
181 
210 
21 
25 
6 
79 
4 8 7 
1 
309 
29 
2 
274 
4 
63 
960 
1023 
6 
25 
635 
6 6 6 
16Θ9 
3 6 5 6 
1 4 2 7 
2 1 
1448 
4 
3 4 1 5 
5 1 0 8 
17 
3 
36 
14 
1734 
38 
595 
9 
364 
1 
2 
109 
633 
633 
1 7 3 4 
364 
120 
2 2 1 8 
1 
1 
2 8 5 7 
2 1 6 9 
635 
119 
754 
70 
? 9 ? 7 
91 
39 
4 4 8 
1164 
3?? 
66 
151 
46 
93 
149 
33 
157 
?5 
123 
! 34 
4 0 
4 
5 
1 
15 
93 
59 
6 
52 
1 
12 
182 
194 
121 
127 
2 7 1 
4 
275 
3 4 7 
8 
119 
2 
73 
?2 
1?7 
1?7 
24 
4 4 4 
127 
24 
1 5 1 
17 
33 
12 
23 
37 
3 
39 
6 
31 
2 1 7 
1 4 1 
3 5 3 
2 
2 
4 8 7 
4 8 7 
8 4 7 
2064 5 4 2 
3 0 5 
3 4 7 2064 2911 
5 8 7 
3 3 
5 9 
16 
7 7 3 
3 
5 4 
3 5 
9 0 
1 
1 
1 7 ? 
1 7 ? 
1 3 6 
7 6 
7 1 ? 
1 
58 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 0 0 7 6 0 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
CHYPRE 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AÚH 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 0 0 7 7 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
HALAYSIA 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 0 0 7 8 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 0 0 7 8 5 
ALLEH.FED 
SUISSE 
BRESIL 
AELE 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ Î 
i i 
" ! 
|i 
ί ; 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 1 , . 1 2 
2 0 
1 
16 
8 
4 9 
110 
16 
53 
25 
β 
22 
i 
3 
7 0 
73 
53 
38 
9 1 
1 6 7 
1 
168 
332 
1 5 3 8 
79 
184 
263 
1 4 6 9 
l e n i 
2 2 , 1 2 
2 8 0 
4 1 
2 7 8 9 
4 4 6 
7 0 2 
22 
87 
6 1 
233 
83 
1 2 2 7 
28 
16 
362 
3 
89 
11 
4 
23 
32 
22 
266 
Π 
1 
4 0 8 
1 6 2 6 
2 0 3 4 
23 
48 
7 1 
4 8 1 
4 8 1 
2 5 8 6 
4 3 0 9 
2 4 1 5 
120 
2 5 3 5 
425Β 
6 8 4 4 
2 0 , 1 2 
ι 
11 
8 
1 
Η 
3 
19 
1 
Ι 
20 
1 
2 0 
20 
1 
21 
2 5 , 1 2 
ι 1 
1 
1 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
3 
2 
10 
23 
3 
Π 
5 
2 
5 
1 
15 
15 
8 
19 
35 
35 
17 
39 
55 
5 
19 
13 
52 
18 
2 7 0 
6 
4 
80 
1 
20 
2 
1 
5 
7 
5 
59 
2 
9 0 
3 5 8 
4 4 7 
Π 
16 
' 106 
106 
5 3 1 
26 
5 5 8 
2 
2 
2 
? 
4 
4 
4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 0 0 7 B 5 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 0 0 7 8 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 1 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATr 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 1 0 1 3 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ISRAEL 
AELE 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 1 0 2 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. C I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
ISRAEL 
CFYLAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
Zollsatz 
— 
Droit 
¿ 
^ ; " è 
il 
ï t 
S ; 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 5 , 1 2 
1 
2 
2 
2 
? 
? ? , 1 ? 
55 
4 
35 77 
3 7 0 
5 
2 
1 1 4 
3 
7 
2 0 
1 3 5 
l 
18 
1 1 9 
140 
2 5 9 
1 
18 
19 
2 7 
27 
3 05 
542 
2 84 
20 
3 0 4 
5 4 1 
846 
1 8 , l 4 
2 
55 
42 
96 
6 
11 
H 
11 
11 
2 0 1 
11 
11 
2 0 1 
2 1 2 
2 2 , 1 4 
2 
8 
77 
67 
93 
34 
1 
127 
127 
1 
1 
128 
154 
1 2 8 
128 
1 5 4 
282 
2 4 , 1 4 
1 3 6 4 
1 2 5 7 
9 1 1 4 
6 0 4 0 
17 
381 
6 
2 1 6 
7 
1 
1 5 8 
76 
1 4 4 
1 
43 
10 
2 1 2 3 4 
1 3 0 
81 
6 1 1 
3 0 3 
9 1 4 
76 
1 5 0 0 
1 5 7 6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
1 
25 
1 
2 
4 
30 
4 
26 
31 
57 
4 
4 
6 
6 
62 
4 
67 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
7 
2Θ 
28 
28 
23 
91 
l 
52 
2 
38 
18 
35 
10 
2 
2 9 6 
3 1 
19 
147 
73 2 1 9 
363 
3 7 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 1 0 2 0 0 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
C F E 
HONDE 
2 1 0 3 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 1 0 3 1 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
T O T . Τ I ERS 
C E E 
HONDE 
2 1 0 3 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 1 0 4 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUTSSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANTE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INOES OCC 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ] 
1 i 
" i 
ü 
: 5 
1} 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
2 4 , 1 4 
2 4 9 0 
1 7 8 6 8 
2 4 0 2 
12 
2 4 1 4 
1 7 7 9 2 
2 0 2 8 2 
1 0 , 1 4 
2 
4 
3 
2 1 1 
l 
22 
1 
23 
9 
23 
23 
9 
3 2 
5 , 1 4 
1 
18 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
5 
3 
3 
8 
2 1 5 
3 
3 
« 2 1 
29 
1 7 , 1 4 
4 4 9 
202 
62 
5 2 
38 
11 
? 
4 
1 
1 
51 
4 
55 
? 
? 
57 
765 'î 57 
765 
8 2 2 
2 0 , 1 4 
6 5 7 
3 3 2 
2 5 3 2 
1965 
2 7 4 3 
1055 
B 
2 
2 8 
5 
205 
5 
2 
4 2 9 
1 
4 
1 
3 
7 5 1 
125 
5 
2 
3 
1 
63 
59 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 7 6 
3 5 7 9 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
1 
9 
1 
9 
10 
io 
2 1 1 
2 
6 
1 
4 1 
1 
86 
1 
1 
1 5 0 
25 
1 
1 
13 
12 
59 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­S:hlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
210400 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYS!A 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
JAPON 
FORMOSF 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
ÉUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
OIVEPS 
C E É 
MUNDE 
210530 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRIrnr 
YOUGUSLAV 
U.R.S.S. 
HAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
NÉPAL.BHU 
HALAYSIA 
CHINE.R.P 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
C Ë É + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E F 
MONDE 
210611 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AELE 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
CÉE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
H0N0E 
2 1 0 6 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
tXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
17 
2 
99 2 
26 
44 
60 
237 1 
9(1 
3 1 
1300 1557 7857 435 
415 
u 
62 
63 
3 3 60 
3 2 7 9 3140 ??0 
3360 1 
8??9 
11590 
6 6 9 5.3? 
9 7 3 3 1350 1041 477 
6 
59 
1 17 
776 
? 
52 1 .' 
■> 
9 0 
7 13 1 
6 1 
19 1 10 
79 7 141 
9 ' 8 
23 
23 1 1 2 
953 
1 3 3 8 9 
943 5 
9 5 3 
1 3 3 9 0 
1 4 3 3 1 
7 11 7 7 H 
13 
7? 9 ° 1 
143 
16 
6 4 
11 
71 
1 
79 
7? 
147 
147 
975 
147 
147 
975 
260 
111 571 
97 
97 1 12 14 
94 1 
11 
173 31 2 04 5 5 
20 9 
1 
210 
2 1 0 6 1 9 
MONDE 
2 1 0 6 3 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AFLE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
ΤΠ T . T 1ER S 
C E E 
HONDE 
2 1 0 6 3 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPnN 
FORMOSE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 1 0 6 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
210700 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.SFNEGAL 
.CUNGOLEO 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
MASC.UHAN 
2 5 , 
3 i 3 13 3 3 13 
16 
312 
273 
?6 ?o6 217 82 
6 
2 Bl 25 19 
6 
164 
1 
335 212 517 32 82 
599 
377 
598 1 
5 99 
877 
1476 
7 1 43 13 3 7 4 1 3 
12 3 14 13 67 19 15 67 82. 
3148 5811 
9 2 2 9 
2 7 6 3 
7 9 4 6 537 ? 22 220 
256 
1905 
70 
66 
3 
! 18 155 54 
9 
13 
2 
691 
3 
4 
9 
3? 1137 134 1055 
?06 
4 
34 
2 
22 
8 1 
1 
2 1 
16 
134 1 
6 
55 
64 
4 76 
19 17 1 35 
39 14 1 3 1 150 
1 1 1 
9 
294 
34 
2 64 
92 1 
21 
210700 
INDE 
THAILANDE 
V I F T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
220110 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I DANEHARK SUISSF AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
CHINE.R.P 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
270190 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEÉ+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
? ? 0 ? 0 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
R . A F P . S U D 
FTATSUNIS .MARTINIQ 
COLnMBIE 
ISRAEL 
NON S"EC 
AELE 
5 
1 2 1 111 27 169 62 
3010 
1748 4758 7 5 220? ?214 20 111 131 7103 2411B 5760 11?? 688? ?3897 31000 
3803 
31? 4 629 7 1 4 1 23 2 3 59 2 17 6 β 
1 
31 
6? 93 33 
33 
126 4755 110 16 126 1 4755 4882 
3 
17 6 23 4 15 174 1 1 
194 
1 195 195 49 195 195 49 244 
189 
1607 1629 577 2140 38 
6 
76 2 4 18 57 
36 
12 
2 16 
1 
1 
28 7 42 16 
753 
437 1190 
551 554 5 28 33 
1440 281 17?1 
? 
5 
1 
1 
2 
5 7 3 
3 
9 1 10 
8 
1 
15 
1 4 11 
7 
2 
3 
60 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 
2 2 0 ? 0 5 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 2 0 2 1 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
HAROC 
. A L G E R I E 
NON SPEC 
AELE 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
2 2 0 3 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
N IGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 2 0 4 0 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
ι 
i ï 
i 
il 
f ? 
»! 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
? 0 , 1 3 
37 
159 
57 
32 
39 
4 
4 
25? 
6 1 9 9 
160 
35 
195 
16 
6 1 4 2 
6 4 1 0 
1 2 , 7 1 4 
75 
287 
137 
7 
4 9 
3 
1 
19 
49 
4 9 
l 3 
4 
53 
502 
4 9 
3 
52 
19 
5 0 1 
5 7 3 
3 0 , 1 4 
1 6 8 7 
1 ? 0 9 5 
3 5 7 7 
B1B.3 
6 
2R32 
4 1 6 
31 
8 
1 
5 3 1 0 
2 6 9 
4 1 5 
6 
7 
19 
10 
9 
1194 
2 
? 
4 
1 
6 
3 2 8 
8 8 7 1 
4 5 5 
9 3 2 6 
1 
1 
1 2 1 5 
1215 
1 0 5 4 2 
2 5 5 0 3 
1 0 1 1 3 
4 7 9 
1 0 5 4 2 
3 2 8 
2 5 5 0 3 
3 6 3 7 3 
4 0 , 1 2 
302 
1 
539 
1 3 2 2 
4 5 6 1 
13 
4 5 6 1 
1 3 3 5 
5 896 
5B96 
5 4 0 3 
13 
1 3 2 2 
1 3 3 5 
B42 
6 7 3 8 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 
32 
6 
19 
1 
1 
3 2 
7 
19 
6 
? 
6 
6 
1 
6 
7 
850 
1 2 5 
9 
2 
1593 
81 
125 
2 
2 
6 
3 
3 
3 5 8 
1 
1 
1 
? 
19 
2 6 6 1 
137 
2 7 9 8 
365 
3 6 5 
3 0 3 4 
1 2 9 
3163 
5 2 9 
1B24 
5 
5 3 4 
2 3 5 8 
5 
5 2 9 
534 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 2 0 5 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
NUN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
HUNDE 
2 2 0 5 2 1 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YDUGDSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MÜNDE 
2 ? 0 5 ? 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
WINGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
| 
i i 
ί t 
π 
■ t 
< : 
i S 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
? 6 , a ? ? 
1 9 3 9 3 
134 
?1 
4 ? 3 
1 8 8 7 
1 
1 
3 
58 
1 
4 0 0 
4 
1 
1 
2 
1 
29 
5 
6 0 
65 
1 
2 
3 
4 0 4 
1 
4 0 5 
4 73 
22 3 4 9 
67 
4 0 5 
4 7 2 
29 
2 2 3 4 8 
2 2 8 5 0 
2 1 , 6 2 ? 
9 0 5 2 
1 3 6 9 
43 
1 1 9 1 
1293 
1 
74 
137 
2 54 
296 
2 
34 
53 
1 
11 
4 
56 
8 
7 
5 
17 
7 
1 
3 
4 
1 
62 
2 
1 
1 
27 
4 6 6 
3 9 4 
8 6 0 
7· 
8?. 89 
9 1 
2 
93 
1 0 4 2 
1 3 0 0 9 
8 7 5 
106 
9 8 1 
27 
1294B 
1 4 0 1 7 
6 6 , 2 2 
3 1 4 9 1 
308 
2 0 9 
4 9 0 
1 8 3 9 7 
1 
1 
167 
2 5 0 6 
1 6 9 8 
3 0 7 3 
138 
2 1 4 2 
2 6 6 2 
4 7 2 
1 
5 
8 0 4 
926 
7 1 0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
16 
107 
1 
1 
3 
1 
16 
17 
1 
1 
108 
1 0 9 
18 
109 
126 
16 
33 
55 
64 
7 
11 
2 
1 
12 
2 
? 
1 
4 
2 
1 
1 
13 
6 
1 0 1 
85 
1 8 6 
18 
19 
20 
2 ) 
189 
23 
212 
1 
1 
H O 
1 6 5 4 
1 1 2 1 
2 0 7 8 
9 1 
1 4 1 4 
1757 
312 
1 
3 
5 3 1 
6 1 1 
4 6 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 7 0 5 2 5 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. S T ­ P . H I Q 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
TIHOR.MAC 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I F R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GAIT 
A U T . T I E R S 
T D T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
2 2 0 5 3 1 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
R .AFR.SUO 
CHYPRE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
C L A S S E S 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
2 2 0 5 3 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
CHYPRE 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
1 ; s 5 
ï\ 
h Ij 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
6 6 , 2 2 
4 0 1 3 
4 1 6 0 8 
3 3 4 2 
151 
46 
1 
t 
2 5 5 
122 
1 3 1 
7 
2 
1226 
4 3 7 2 
8535 
1 2 9 0 7 
4 1 6 0 9 
8 0 2 3 
4 9 6 3 2 
2 4 4 6 
2 4 4 6 
6 4 9 8 5 
9 5 6 3 B 
1 3 7 8 2 
6 4 6 0 
2 0 ? 4 2 
1 2 2 6 
5 0 8 9 5 
1 1 7 1 0 6 
3 0 , 4 2 2 
1 3 3 8 
36 
2 
10 
189 
15 
2 
2 
55 
4 il 1 
1 
6 
3 
2 
4 
16 
2 
19 
76 
95 3 
26 
29 
3 0 
3 0 
1 5 4 
1593 
100 
36 
136 
2 
1575 
1 7 3 1 
6 9 , 1 2 2 
3 2 2 6 
4 
2 
4 
1 4 7 6 
zl 4 9 
2 6 
1 2 0 0 
56 
2 0 1 
7 
22 
18 
17 
2 4 6 
1 3 4 8 7 
622 
2 
4 
5 
29 
96 
1 4 6 7 
1563 
1 3 4 8 7 
B77 
1 4 3 6 4 
57 
57 
159 84 
1 8 4 0 7 
1985 
3 0 4 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 6 4 9 
7 7 4 6 1 
2 2 0 6 
100 
3 0 
1 
1 
168 
81 
86 
5 l 8 0 9 
2 8 8 6 
5 6 3 3 
8 5 1 9 
5 2 9 5 
3 2 7 5 7 
1 6 1 4 
1 6 1 4 
9 0 9 6 
4 2 6 4 
1 3 3 6 0 
5 
1 
1 
17 
1 
5 
9 
2 
1 
1 
1 
5 
l 
6 
?3 
2 9 
8 
9 
9 
9 
3 0 
11 
4 1 
1 
15 
34 
18 
8 2 9 
39 
1 3 9 
5 
15 
12 
12 
170 
9 3 2 0 
4 3 0 
1 
3 
3 
2 0 
6 6 
1 0 1 4 
1CH30 
6 0 6 
9 9 2 6 
39 
39 
1 3 7 2 
210 
61 
Jahr­1968 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
2 2 0 5 3 5 
T O T . T I E R S 
UIVERS 
c ε E MONDE 
2 2 0 5 4 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
HUNGRIE 
. A L G E R I E 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFË+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
2 7 0 5 4 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
IRLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CÉE+ASSOC 
TRS G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 2 0 5 4 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
HUNGRIE 
R .AFR.SUD 
CHYPRF 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPCN 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 2 0 5 4 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
Zollsatz 
Droit 
. ^  ι Ζ 
» 1 
,| 
£ ί 
• ; 
i s 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
o 9 , l 2 2 
2289 
29 
4 7 1 2 
2 9 7 2 5 
1 9 , 7 2 2 
10 
1 
1 
2 
11 
180 
1 
60 
31 
1 
H 
131 
192 
31 
31 
60 
60 
283 
45 
19? 
60 
25? 
1 
14 
?98 
7 9 , 9 2 2 
16 
1 
3 
2 
933 
2 0 6 6 
2 6 9 
4 7 1 
3 
373 
9 3 3 
2 3 4 0 
3 2 7 3 
4 7 1 
4 7 1 
3744 
294 
3 0 0 2 
4 7 3 
3475 
373 
25 
4 1 4 2 
2 1 . 9 2 2 
108 
104 
1 
2 
4 1 
6 
7 
3 
5 
37 
3 
5 
1 
6 
2 
3 
1 
7. 
21 
46 
67 
8 
9 
1 
3 
4 
79 
2 6 1 
70 
4 
7 4 
2 
.} 5<> 
1 17 
7 5 , 1 2 2 
540 
50 
4 
17 
8 26 
Zol ler t ra j 
1 000$ 
Perception 
158? 
1 
35 
12 
6 
2 
34 
38 
6 
12 
12 
38 
12 
5 0 
1 
2 7 9 
6 1 8 
80 
141 
1 
112 
2 7 9 
703 
9 7 9 
141 
1 4 1 
898 
141 
1 0 3 9 
1 
-, î 1 
9 
1 
1 
1 
1 
5 
11 
15 
? 
? 
1 
1 
15 
1 
16 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
? ? 0 5 4 7 
R U Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YUUGDSLAV 
GR EC E 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
CHYPRE 
NUN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
ΤΟ Τ . Τ I ER S 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
2 2 0 5 5 1 
FRANCE 
B É L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
P U Y . ­ U M I 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ALBANIE 
NUN SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE + ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Τ 1ER S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MUNOÉ 
2 2 0 5 5 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ! 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GR EC E 
ISRAEL 
NUN SPEC 
AELE 
A M T . C L . 1 
TLASSE 1 
H F R S CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TU T . T I FR S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 2 0 5 5 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GRFCE 
HONGRIE 
.ALGER I F 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
CHYPRE 
ISRAEL 
NUN SPEC 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
Zollsatz 
— 
Droit 
. " 3 ; 
" i 
. î 
• ^ ¡j t 
i ? 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
7 5 , 1 2 2 
1 
13 
177 
1358 
13 
1 111 
4 
1 
4 05 
1 7 9 ? 
171 
43 
?7 
14 
1 4 1 
? ? ? 5 
7 3 6 6 
1 2 9 2 
6 0 3 
1895 
5 
5 
4 2 6 6 
3 8 4 0 
1453 
4 1 0 
1363 
14 
1 4 3 7 
5 7 1 7 
1 3 , 3 2 2 
2 
7 2 
1 7 
1 
1052 
55? 
2 
1 
1 0 6 0 
55? 
1 6 1 ? 
? 
? 
1 6 1 4 
1? 
1 6 1 2 
? 
1 6 1 4 
1 
12 
1 6 2 7 
2 4 , 4 2 2 
1 
3 
2 
5 
1 0 3 3 1 
3 2 9 6 
6 
1 
1 0 3 3 6 
3 3 0 2 
1 3 6 3 3 
1 3 6 3 8 
12 
1 3 6 3 2 
13632 
1 
6 
13645 
8 9 , 3 2 2 
139 
220 
1 
1 76 
46 7 
10 
61 
110 
391 
3 
4 96 
3 
59 
7 
5 
71 
r , m 
661 
4 86 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
13 
95 
795 
10 
934 
3 
1 
304 
9 7 0 
128 
32 
2 0 
11 
136 
1 6 7 1 
1777 
4 5 3 
1423 
4 
4 
1 0 9 1 
30B 
1399 
ι 
1 4 3 
73 
1 4 1 
73 
2 1 4 
2 1 4 
2 1 5 
1 
2 5 2 1 
804 
1 
2 5 2 ? 
6 0 6 
3 3 ? 8 
3 3 7 6 
3 3 2 6 
9 
54 
116 
349 
3 
4 3 4 
3 
62 
6 
4 
63 
5 2 7 
5 9 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 2 0 5 5 9 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 7 0 5 6 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
AUT.AOH 
CLASSE ? 
FXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 2 0 6 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
F INLANDE 
ESPAGNE 
GRECE 
BULGARIE 
NUN SPEC 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 2 0 6 1 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
HnZAHBIOU 
NON S°EC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
2 2 0 6 3 1 
FRANCE 
I T A L I · : 
ESPAGNE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
. 
c * 1 ; 
" î 
ì î 
Ί * 
ί : 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
8 9 , 3 2 2 
15 
5 0 1 
3 
3 
1 1 6 5 
1 9 2 6 
285 
3 
288 
1 0 4 9 
2 2 1 4 
3 5 6 , 4 2 2 
1 0 6 0 1 
5 
4 2 2 1 
5 1 4 1 
3 
1 
1 2 4 9 
1 3 5 4 
3 
1 2 5 0 
1253 
1 3 5 4 
1 3 5 4 
2 6 0 7 
2 2 5 7 1 
4 
4 
1 9 9 6 8 
2 2 5 7 5 
2 4 , 4 2 4 
2 6 8 
208 
2 2 6 
? 
1 7 8 4 
1 
4 
46 
1 
31 
51 
51 
1 
1 
52 
2 534 
5 
1 
6 
31 
2 4 8 8 
? 5 7 1 
1 1 3 , 8 2 4 
2 0 5 0 
2 3 5 5 
3 
1 
5 5 5 6 
3 
45 
181 
119 
2 
1 
48 
48 
119 
183 
30? 
350 
1 0 1 2 9 
5 
181 
196 
1 
9 9 6 5 
1 0 3 1 6 
1 3 , 2 4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
η 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
13 
4 4 7 
3 
3 
2 5 5 
3 
2 57 
11 
4 
4 4 5 1 
4 8 2 6 
Π 
4 4 5 5 
4 4 6 6 
4 8 2 6 
14 
14 
1 
Π 
8 
12 
12 
1 
1 
3 
51 
2 0 6 
135 
2 
1 
55 
55 
20B 
3 4 4 
6 
206 
212 
62 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
él origine 
2 2 0 6 3 5 
FRANCE 
RAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ L 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 2 0 7 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
tXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 2 0 7 1 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
POLOGNE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 2 0 7 1 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
CEE+ASSOC 
C E F 
HONDE 
2 2 0 7 3 1 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 2 0 7 3 5 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I 
OANEMARK 
POLOGNE TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FURHOSF 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE l 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ Ì 
| · s s 
:· 1 5 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 5 , 4 2 4 
4 8 0 
579 
5 
5 
5 
5 
1 0 5 9 
5 
5 
1 0 5 9 
1064 
9 0 , 3 2 2 
2 3 3 
? 
2 3 6 
2 3 6 
237 
3 6 , ? 2 
2 
16 
80 
1 
3 
33 
5 
88 
88 
5 
5 
9 3 
102 
93 
9 3 
1D2 
195 
0 , 2 2 
4 
1 
5 
5 
5 
0 , 2 2 
6 
1 
ι 1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
1 4 , 3 2 2 
10 
4 7 7 
5 4 
2 
2 3 
1 
1 
57 
4 
6 
57 
63 
6 
6 
5 
5 
74 
4 9 2 
70 
4 
74 
4 9 2 
566 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
32 
2 
32 
32 
2 
2 
33 
33 
1 
9 
1 
1 
8 
9 
1 
1 
1 
1 
'. ) 1 
11 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 7 0 7 3 7 
BELG. ­LUX 
R U Y . ­ U N I 
IRLANOE 
TCHECnSL. 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AUH 
CLASSF ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ER S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
? ? 0 8 1 0 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEO 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MUNDE 
2 2 0 8 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R J Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
BULGARIF 
.ALGERIE 
.SOHALTA 
R .AFR.SUD 
SYRIE 
AUSTRALIE NUN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSUC 
TR S GATT 
A U T . T I E P S T O T . T I E R S 
DIVFRS 
C E E 
MONDE 
2 7 0 9 1 0 
FRANCE 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
HFXIQUE 
NUN SPEC 
AELE 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
AUT.Τ 1ER S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
ΜΠΝΟΕ 
2209.30 
FRANCE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
; 
ί ΐ 
Ν £ 
il 
Ì î 
ï ­ ; 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
4 0 , 2 2 ? 
4 
1 
1 
3 
6 
1 
? 
4 
1 0 
14 
3 
3 
1 
1 
? 
19 
3 
14 
? 
16 
19 
8 7 , 2 2 4 
4 
13 
5 
3 
1 
1 
1 
e a 9 
17 
9 
9 
17 
26 
2 7 7 , 4 2 4 
4 3 2 
1 4 0 
18 
1 8 8 7 
4 
2 
8 
3 
573 
H 
1 7 4 6 
166 
133 
2 5 1 
3 6 5 
4 6 6 
35 
3 
65 
5 
14 
6 7 6 
6 9 0 
4 6 6 
3 6 5 
3 
834 
2 3 0 7 
2 3 0 7 
3 8 3 1 
3 3 0 8 
2 602 
3 9 8 3 0 0 0 
5 
2 4 7 7 
6 3 1 3 
6 0 , 2 4 
2 
5 
11 
6 
6 
11 
H 
6 
6 
17 
7 
H 
6 
17 
6 
7 
30 
1 0 4 . 2 4 
9 7 ! 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
6 
4 
3 
1 
1 
1 
7 
7 
3 
8 
11 
6 
22 
8 
1 5 9 0 
31 
4 8 4 3 
4 6 0 
3 6 9 
6 96 
1013 
1293 
97 a 180 
14 
39 
1875 
1 9 1 4 
8 
2 3 1 4 
6 4 0 0 
6403 
721B 
1 1 0 4 
8 3 2 2 
7 4 
4 
7 
7 
4 
4 
7 
4 
13 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 2 0 9 30 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
PULÍIGNE 
TCHECOSL. 
•ALGERIE 
ETATSUNIS 
JAHAIQUE 
T R I N I D . T O 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 2 0 9 5 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS HEXIQUF 
HONOUR.BR 
CUBA 
H A I T I 
•GUADELOU 
• H A R T I N I O 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
•CURACAO 
VENFZUELA 
GUYANE BR 
.SUR I NAH 
•GUYANE.F 
BRESIL 
L IBAN 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 2 0 9 5 4 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS CANADA 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
J ; 
" l 
ï\ 
■ î 
if 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 0 4 , ? 4 
2 4 Ì 
38? 
348 
88 
13 
1 2 4 
43 
1 
4 
4 
15 1 
15 
158 
4 
4 
268 
163 
4 3 1 
15 
3 23 1% 4 7 4 
1 9 6 8 
4 5 0 
4 
4 5 4 
1 9 4 8 
2 4 2 2 
9 6 , 4 2 4 
3 7 0 
10 
2 0 
9 
66 
2 0 
1 
1 
7 
2 4 7 
1 9 6 9 
Vi 
178 
12 
3 
4 1 3 8 
5 1 4 7 
1 1 4 9 
1 9 9 
5 0 
1 
2 
29 
124 4 7 
4 1 
121 
5 
87 
4 2 
129 
2 4 7 
1 1 4 2 6 
1 7 9 7 
1 3 4 7 0 
1 
1 
1 3 6 0 0 
1 2 0 8 2 
1 8 8 6 
4 1 
1 9 2 7 
5 4 0 9 
1 4 0 1 4 
7 1 , 7 2 4 
26 
7 
18 
30 
1 0 7 6 
3 
1 
1 
7 
2 
2 
13 
1085 
7 
1 0 9 2 
1 0 9 2 
81 
1 0 8 9 
3 
1 0 9 2 
13 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
9 2 
14 
1 2 9 
45 1 
4 
4 
16 1 
16 
1 6 4 
4 
4 
2 7 9 
1 7 0 
4 4 8 
8 
24 
21 
2 1 
4 6 8 
4 
4 7 2 
6 4 
19 
1 
7 
2 3 8 
1 8 9 8 
4 0 
36 
172 
12 
β 
3 9 8 9 
4 9 6 2 
1 1 0 8 
192 
48 
1 
2 
28 
120 
45 
4 1 
1 1 7 
1 
5 
84 
4 0 
124 
1 7 3 2 
1 2 9 8 5 
1 
1 
1 8 1 8 
4 0 
1 8 5 8 
7 7 1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
9 
7 7 8 
5 
783 
7 8 1 
2 
7 8 3 
63 
Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 2 0 9 5 4 
C E F 
HONDE 
2 2 0 9 5 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY. ­UN I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
L IBAN 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSÉ 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MUNDE 
2 2 0 9 6 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVÈGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUTE 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDUR.BR 
CUBA 
. H A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
PÉROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
V IETN.NRO 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 2 1 0 1 0 
FRANCE 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
i 1 
■i I 
lì 
\ ï 
1] 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 1 , 7 2 4 
31 
1186 
3 0 , 2 4 
34 
159 
118 
18 
2 
3 9 7 6 4 
16? 
3 
3 
3 
19 
30 
7 6 6 4 
4 3 6 
? 
7 
2 
351 
3 9 ? 7 3 
3 2 8 3 
4 2 5 5 6 
9 
9 
30 
30 
4 2 5 9 5 
3 3 1 
4 2 4 2 4 
171 
4 2 5 9 5 
351 
331 
4 3 2 7 7 
1 4 3 , 8 2 4 
2 2 0 8 7 
4 3 7 
6 5 7 
6 0 1 
555 
2 2 3 
7 
6 
3 
2 
113 
534 
12 
10 
531 
2 6 7 
1 1 4 9 
10 
368 
149 
11 
50 
7 
11 
1 
9 
198 
1 
63 
24 
2 
11 
11 
20 
1 
9 
2 
1 
4 
12 
3 
36 
1 
8 
146 
9 0 1 
2 1 6 6 
3 0 6 7 
12 
167 
179 
594 
19 
635 
3331 
2 5 5 3 3 
2 1 4 7 
563 
?710 
146 
? 4 3 3 7 
7 3 3 6 4 
4 4 , 6 2 2 
1? 
Zollertra; 
1 000$ 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— . Code TOC Perceptions r et origine 
1 1 7 7 9 
4 9 
1 
1 
1 
6 
9 
79 9 
131 
1 
' 1 
135 
1 1 7 9 2 
9 8 5 
1 2 7 6 7 
3 
1 
9 
9 
1 2 7 2 7 
5 1 
1 2 7 7 9 
321 
13 
9 
4 
3 
162 
7 6 3 
17 
14 
764 
3 8 4 
1652 
14 
5 2 9 
214 
16 
72 
i o 
16 
1 
7 
2 8 5 
1 
98 
35 
3 
16 
16 
29 
1 
13 
3 
1 
6 
17 
4 
92 
1 
12 
210 
1 2 9 6 
3 1 1 5 
4 4 1 0 
2 4 0 
257 
857 
56 
913 
3087 
8 1 0 
3 8 9 7 
2 2 1 0 1 0 
BELG. ­LUX 
H A L IE 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
NJN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
TUT. T I ER S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 2 1 0 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ! 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGER IE 
ETATSUNIS 
NUN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOH 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
HONOE 
2 3 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NURVEGE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
MAROC 
KENYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRÉSIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TR S GATT 
AUT.Τ 1ER S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 3 0 1 3 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
HAROC 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab.2 
5 
^ i 
" i 
!] 
\ -■ 
i ·­
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
4 4 , 6 2 2 
5 
8 
1 
1 
3 
6 
5 
2 
9 
11 
H 
45 
11 
11 
5 
45 
61 
3 2 , 6 2 2 
1 4 0 
78 
3? 
17 
18 
4 
8 
4 
1 
11 
1 
16 
? 
l a 
H 11 
?9 
7 4 1 
. 18 
18 
? 3 0 
2 59 
3 , 1 2 
8 7 8 
500 
73 
347 
2 
12 
15 
58 
21 
16 
? 
2 
47 
9 
4 
138 
12 
1 4 4 6 
3 
57 
46 
3 0 0 6 
11 
146 
107 
374 
4 3 1 
4 6 1 8 
4 6 1 3 
? 
2 
5 0 5 1 
1 8 0 0 
4 9 4 5 
106 
5 0 5 1 
1 3 0 0 
6 8 5 1 
4 , 1 2 
157 
50 
1 9 5 0 
64 
4 
25 
1 7 5 8 
2 2 9 1 5 
37 
3 7 3 1 
1 2 3 2 
19 16 
1183 
3 0 6 8 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
3 
2 
1 
4 
5 
5 
5 
1 
3 
1 
4 
5 
1 
6 
4 
5 
6 
2 
1 
1 
4 
43 
2 
1 
99 
4 
3 
10 
13 
139 
139 
148 
3 
152 
1 
70 
917 
1 
149 
49 
1 
1 
47 
123 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
2 3 3 1 3 0 
.ALGERIE 
FGYPTE 
.SENEGAL 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T ­ P . H I O 
HEXIOUE 
SALVAOOR 
PANAHA 
CANAL PAN 
PFROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
Ν.ZELANDE 
OIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 3 0 2 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIF 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I F 
EGYPTE 
SOUOAN 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
Ζ AHB t E 
R .AFR.SUO 
FTATSUNIS 
• SURI NAH 
PERDU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
INDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
2 3 0 2 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
EINFUHR 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 i 
M­s 
ïi 
3 ' 
t 5 
ί f 
-IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 , 1 2 
29 
1 
179 
1 2 3 4 
1 2 4 1 7 
111 
7 
33 
47 
76 
64 
7 6 6 3 0 
1 
6 7 6 6 
45 
552 
2 
4 
2 7 9 4 0 
1 4 3 2 3 
4 2 2 6 3 
179 
36 
8 8 5 1 7 
8 8 7 3 2 
1183 
1183 
1 3 ? 1 7 B 
?475 
1 ? 7 4 5 7 
4 4 7 1 
1 3 1 9 ? 8 
4 
?225 
1 3 4 4 0 7 
2 1 , 1 I 
3 0 2 2 
1 2 4 5 
1 7 1 1 
3 8 1 1 
15 
9 6 9 
64 
17 
4 
248 
1 3 0 
2 8 0 
1 0 4 0 
21 
294 
163 
2 0 0 9 
2 3 3 1 
89 
2 7 6 
6 6 9 
278 
64 
??? 
45? 
141 
36 
7 
11 
1 
30 
3 0 5 
?87 
6 ? 4 8 
1 5 4 8 
7 1 
5 
10? 
3 8 1 6 0 
530 
58? 
13 
1? 
2 
1 0 5 4 
9 4 9 6 
1 0 5 5 0 
1883 
2 0 8 0 
4 2 8 7 5 
4 6 8 3 8 
315 
315 
5 7 7 0 3 
1 5 0 8 7 
5 0 5 4 3 
1877 
5 ? 4 2 0 
9 8 0 4 
6 7 5 0 7 
8 , 1 1 
167 
9 
14 
43 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
7 
4 9 
4 9 7 
4 
1 
2 
3 
3 
3 0 6 5 
2 7 1 
2 
22 
1 1 1 8 
5 7 3 
1 6 9 1 
3 5 4 1 
3 5 4 9 
4 7 
47 
5 0 9 8 
179 
5 2 7 7 
2 0 3 
13 
4 
1 
52 
27 
59 
218 
4 
62 
34 
4 2 2 
4 9 0 
19 
58 
140 
58 
13 
4 7 
95 
30 
3 
2 
6 
64 
60 
1 3 1 2 
3 2 5 
15 
1 
21 
8 0 1 4 
1 1 1 
122 
2 
3 
2 2 1 
1 9 9 4 
2 2 1 6 
9 0 0 4 
9 8 3 6 
66 
66 
1 0 6 1 4 
3 9 4 
1 1 0 0 8 
64 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 3 0 2 9 D 
SUISSE 
ESPAGNE 
• A L G E R I E 
•SENEGAL 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
?303Q0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
RUUMANI E 
BULGARIE 
HAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.CAHEROUN 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.COMORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 3 0 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ e 
1 Ï 
N S 
[1 Ι ί 
t ï 
ï ! 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zo l ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
3 , 1 1 
2 
2 
510 4 1 
26B 2 1 
l 
12 1 
2 
3 
5 
2 6 8 
510 
12 1 
7 9 0 63 
795 
1 0 1 2 
17 1 
17 1 
234 
1 0 2 9 
0 . 1 2 
6 1 1 8 
1 5 4 7 
1 4 8 1 
5 8 2 5 
22 
2 2 6 7 
219 
20 
127 
3 
17 
595 
6 0 5 
3 6 3 6 
9 
1 
1 
57 
136 
2B 
79 
2 
7 5 0 
78 
3 7 1 
1 2 8 4 
4 1 5 6 8 
169 
7 
2 
2 
33 
1 5 5 1 
9 1 4 
6 0 3 
20 
168 
10 
8 3 8 
27 
2 6 3 6 
4 3 6 6 0 
4 6 2 9 6 
107 
47D5 
4 8 1 2 
4 2 5 1 
838 
5 0 8 9 
5 6 1 9 7 
1 5 1 0 0 
5 4 4 2 6 
1 6 6 4 
5 6 0 9 0 
1 4 9 9 3 
7 1 1 9 0 
0 , 1 1 
5 7 6 0 
9 2 5 6 
2 3 0 7 7 
3 9 3 5 
2 3 7 6 
1 7 7 6 
100 
6 0 7 
15 
1 7 6 4 
4 5 3 
1 
42 
116 
175 
9 4 1 
4 0 7 7 
9 9 9 6 
133 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 3 0 4 0 0 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• H A L ! 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GAHBIE 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOHEY 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 
.CONGORRA 
.CONGOLEO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
KENVA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
RHODESIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
HONDURAS 
SALVAOnR 
NICARAGUA 
PANAHA 
H A I T I 
D n H I N I C R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR 
.POLYN.FR 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 3 0 5 0 0 
FRANCE 
I T A L I E 
NORVEGE 
YOUGUSLAV 
. A L G E R I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
^ ί 
Ì 
| | 
• 1 
f l 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 1 
6 9 2 
H 
160 
2 3 3 5 
1 4 9 3 8 
37 
20 
1 3 8 1 7 
13 
55 
38 
3 5 3 
4 0 
9 
1949 
2 2 9 2 
4 4 2 
266 
4 1 2 0 
6 4 
4 2 6 
2 1 3 4 
5 
5?5 
6 3 8 
6 1 2 
4 4 a 
23 
6 0 4 8 
1 Θ 6 2 5 9 
139 
144 
16 
1 9 0 
9 
72 
9 
19 
6 2 9 
342 
20 
14 
14? 
3 2 
3? 1 4 6 
4 3 4 
1 0 8 7 
8 0 7 
5 3 1 1 5 
7 0 0 
5 9 4 
33 
1 0 
1 0 1 
2 0 9 3 
1 4 3 8 
2 
103 
131 
8 4 8 6 
8 
35 
1 3 4 3 6 
4 3 1 
5 
2 9 6 
19 
1 3 6 1 
553 
93 
1 
4 6 4 3 
1 9 9 5 2 7 2 0 4 1 7 0 
2 1 5 2 5 
123 
1 4 1 9 1 0 
1 6 3 5 5 8 
1 0 1 2 9 
4 3 1 
1 0 5 6 0 
3 7 8 2 8 8 
7 1 0 7 0 
3 05 796 
4 5 8 2 6 
3 5 1 6 2 2 
l 
4 4 4 0 4 
4 2 2 6 9 3 
0 . 1 2 
1 0 9 
?5 
?6 
1 
2 3 3 
26 
1 
27 
2 3 3 
2 3 3 
2 6 0 
3 6 7 
27 
27 
1 3 4 
3 9 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
2 3 0 6 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 3 0 6 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.SENEGAL 
E T H I D P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAHAIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
PAKISTAN 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 3 0 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
R . A F R . S U O 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 3 0 7 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ ! 
5 î 
" ; 
·­ ï 
il j i 
1} 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
0 , 1 2 
73 
2 
2 
58 
2 
3 
8 4 
10 
8 
4 1 4 
5 
4 9 8 
503 
18 
18 
5 2 1 
135 5 0 3 
lii 
6 5 6 
4 , 1 2 
1 1 5 1 
2 4 
4 7 4 
46 
4 7 4 
4 
1 
3 
3 4 
1 4 
137 
2 0 0 
25 
14 
21 
9 9 8 
95 
52 
4 0 
31 
12 
1 
8 
378 
1 
1 2 0 
25 
7 
5 
2 
32 
192 
6 3 6 
8 2 8 
12 
192 
204 
1 2 0 6 
32 
1238 
2 2 7 0 
2 2 2 0 
1935 
2 8 4 
2 2 1 9 
2 1 6 9 
4 4 3 9 
9 , 1 2 
182 
1 
4 
1 
2 4 
31 
1 
2 2 4 8 
64 
25 
2 2 8 0 
113 
2 3 9 3 
2 3 9 3 
138 
2 3 9 3 
2 3 9 3 
183 
2 5 8 1 
1 5 , 1 1 
2 8 4 1 0 
9 7 3 2 
? 2 9 5 7 
1 1 2 8 4 
4 8 4 
7 3 4 
3 
Zol ler t rag 
I 000$ 
Perceptions 
1 
1 
5 
β 
1 
1 
1 
40 
4 
2 
2 
1 
15 
5 
1 
1 
8 
25 
33 
β 
8 
48 
1 
5 0 
77 
11 
89 
2 
3 
2Γ)2 
6 
2 
2 0 5 
10 
2 1 5 
2 1 5 
2 1 5 
H O 
65 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
2 3 0 7 9 0 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
SOUDAN 
E T H I O P I E 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEHALA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
UIVERS 
C E E 
HONDE 
2 4 0 1 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
GRECE 
TURQUIE 
L I B E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HE X I QUE 
CUBA 
DOMIN IC .R 
COLOMBIE 
.SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAHA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
? 4 0 1 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
Zollsatz 
Droit 
; 
i ; 
·' : 
j] 
i ; 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
1 5 , 1 1 
4 3 8 
2 
1 
277 
2 7 2 4 
4 
11 
5 
34 
6 
79 
67 
8 
26 
1 
13 
19 
1 
5 
2 1 3 3 
93 
5 
2 
5 
2 
121 
2 
76 
709 
4 1 9 0 
2406 
6 5 9 6 
47 
47 
131 
2 
133 
6 3 2 6 
7 2 8 7 3 
6 6 7 0 
150 
6 8 2 0 
735 
7 2 8 6 7 
8 0 4 2 8 
1 5 , 2 2 
598 
333 
2 8 1 6 3 2 7 7 
1 4 2 7 
25 
4 
6 
12 
ne 7 
102 
2 6 5 4 
13 
39 
20 
2 
7 
3 
5 3 6 
1 
2 3 
9 
3203 
17 
2 4 4 
25 
2 9 2 6 
2 9 5 1 
227 
3 
3 8 6 9 
4 0 9 9 
7 0 5 0 
9 1 9 1 
6 7 2 5 
85 
6 3 1 0 
8 9 5 1 
1 6 0 0 1 
2 8 , ? 2 
9 3 5 
3?55 
6 6 8 5 
5 6 7 2 
3 4 7 7 
3 1 9 
1 
?1 
1 
4 7 
3 2 4 6 
3 
1490 
4 4 1 3 6 
1 6 6 9 7 
3 39 
107 
2 1 2 3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perception 
66 
42 
4 0 ; ι 2 
1 
9 
1 
12 
I O 
1 
4 
2 
3 
1 
320 
15 
1 
1 
19 
4 
106 
6 2 9 
361 
9 8 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 4 0 1 9 0 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CUNGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGULA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
HALAHIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNlS 
CANADA 
• S T ­ P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
7 NICARAGUA 
7 
27 
27 
1 0 0 1 
23 
1023 
4 
1 
1 
2 
19 
1 
15 
3 9 8 
3 
6 
1 
1 
30 
3 
1 
4 8 0 
3 
37 
4 
4 3 9 
4 4 3 
580 
6 1 5 
1009 
13 
1 0 2 2 
99 
6 
12 
9 0 9 
1 
4 1 7 
1 2 3 5 8 
4 6 7 5 
95 
30 
594 
CUBA 
D U H I N I C R 
.GUADELOU 
JAHAIQUE 
INDES UCC 
CULOHBIE 
.SURTNAH 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INOONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREÉ SUD 
JAPON 
FORHOSE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TDT. T IERS 
DIVERS 
C F E 
HONDE 
2 4 0 7 1 0 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE , 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T ­ P . H I O 
HONDUR.RR 
PARAGUAY 
KOWEIT 
NON SPEC 
AELE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
i 4 
"i 
il 
; ; : ï 
il 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
2 3 , 2 2 
781 
1 0 9 0 
1 3 9 5 9 
23 
7 
5B6 
5 
3 
82 
8 
2 54 
21 
4 0 3 
26 
2 3 0 
28 
171 
. 1B4 
189B 
2 4 7 2 
3 
525 
2 9 1 3 
3 7 2 8 
3 8 6 0 
1 1 7 0 3 2 
622 
1 
2 1 5 4 
20 
26 
9 
753 
2 9 8 0 
1 
128 
1 
1 8 5 4 
1 
3 
1 
9 9 9 4 
1 7 8 7 
2 
3 2 3 3 
67 
31 
18 
1 
32 
1465 
3 5 86 
5 5 2 5 
4 
3 
2 0 4 8 
2 9 7 8 
4 5 3 4 
7 4 9 2 
1415 
18 
3 6 3 2 
1 9 1 3 3 0 
1 9 4 9 6 2 
3 2 6 1 
592 
5 1 3 7 6 
5 5 2 ? 9 
1 8 4 7 2 
2 978 
2 1 4 0 0 
2 7 1 5 9 1 
8 9 6 6 0 
1 7 4 6 5 2 
3 2 7 5 3 
2 0 6 9 0 5 
18 
2 4 9 7 4 
2 9 6 5 8 3 
1 8 3 , 1 4 
7 6 9 
1 3 3 5 1 
10325 
7 7 3 7 6 
4 4 0 
9 6 7 
156 
7 
1 
10 
237 
1 
1 
5 
17 
4 
6 
5 
3 097 
1? 
1 
5 
2 
1 
6 8 5 
1 2 1 6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 1 9 
3 05 
3 9 0 9 
6 
2 
164 
1 
1 
?3 
? 
71 
6 
113 
7 
64 
8 
48 
52 
531 
6 9 2 
1 
147 
8 1 6 
1044 
1081 
3 2 7 6 9 
174 
6 0 3 
6 
7 
3 
2 1 1 
834 
36 
5 1 9 
' 1 
2798 
5 0 0 
1 
907 
19 
9 
5 
9 
4 1 0 
1 0 0 4 
1 5 4 7 
1 
1 
5 73 
8 34 
1 2 7 0 
2 0 9 8 
396 
5 
1017 
5 3 5 7 2 
5 4 5 8 9 
1 4 3 8 5 
1 5 4 6 4 
5 1 5 8 
8 34 
5 9 9 2 
4 8 9 0 3 
9 0 3 1 
5 7 9 3 3 
1 7 4 1 
2 8 1 
13 
2 
18 
4 2 7 
2 
2 
9 
31 
7 
11 
9 
5575 
2? 
7 
9 
4 
2 
1233 
2 1 8 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 4 0 7 1 0 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
2 4 3 2 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
HFXIQUE 
CUBA 
.CURACAO 
COLOHBIE 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 4 0 2 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 4 0 2 4 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
AELE 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 4 0 2 5 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
AELE 
CLASSE 1 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
= ί 
" ί 
¡I 
î ì 
i ï 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 0 , 1 4 
3 2 9 5 
4 5 1 1 
7 
17 
24 
4 5 3 5 
5 2 2 8 5 
4 4 9 8 
13 
4 5 1 1 
685 
5 2 2 6 1 
5 7 4 8 1 
8 0 , 1 4 
38 
2 2 6 9 4 
1 3 7 1 5 
7 5 0 
162 
49 
1 
2 
7 
1 2 1 8 
5 
16 
3 
53 
?0 
1 7 3 1 
1 
1 
5? 
66 
1 2 7 7 
5B 
1335 
3 
1 
1 3 8 6 
1390 
2 7 2 5 
3 7 3 6 3 
2 6 3 4 
87 
2 7 2 1 
3 7 3 5 9 
4 0 0 8 4 
1 8 0 , 1 4 
1 
1 0 3 9 
2 0 1 9 
20 
975 
5 
5 
6 
144 
29 
2 0 1 
4 
1 1 5 9 
2 0 6 
1365 
1365 
3 0 7 9 
1 3 6 0 
5 
1365 
4 
3 0 7 9 
4 4 4 8 
1 0 0 , 1 4 
55 
48 
4 
74 
6 3 8 
56 
74 
7 4 
6 3 8 
56 
6 9 4 
768 
745 
1 3 0 
130 
107 
875 
4 0 , 1 4 
5 
7 
9 
1 
10 
10 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 9 3 1 
8 1 2 0 
31 
4 3 
8 0 9 6 
?3 
81?0 
39 
1 
2 
6 
9 7 4 
4 
13 
7 
42 
16 
9 8 5 
1 
l 
4 2 
53 
1 0 2 2 
46 
1 0 6 8 
1 1 0 9 
1 1 1 2 
2 1 0 7 
70 
2 1 7 7 
1755 
9 
9 
11 
2 5 9 
52 
362 
7 
2 0 8 6 
371 
2 4 5 7 
2 4 4 8 
9 
2 4 5 7 
74 
6 3 8 
56 
7 4 
74 
56 
6 9 4 
130 
130 
4 
4 
4 
66 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
2 4 0 2 5 0 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 4 0 2 6 0 
BRESIL 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
HONDE 
2 4 0 2 7 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 4 9 8 9 0 
SOUTAGES 
DIVERS 
HONDE 
2 4 9 9 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
CUBA 
. H A R T I N I Q 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
THAILANOE 
JAPON 
FORHOSE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 0 1 1 2 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ! 
^ ΐ 
" 5 
[i 
ί * Ί 
Werte 
I 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 0 , 1 4 
10 
12 
10 
i n 
12 
22 
4 0 , 1 4 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
4 0 , 1 4 
7 8 3 
5 
1 2 2 2 
5 6 1 
3 
3 
3 
10 
3 3 7 
16 
3 3 7 
3 5 3 
3 5 3 
2 574 
353 
353 
2 574 
2 9 2 7 
0 , 9 8 
1 3 6 0 3 
1 3 6 0 3 
1 3 6 0 3 
0 , 9 8 
74 
5 
37 
36 
135 
4 
2 
113 
3 
3 
14 
2 1 
7 
16 
86 
13 
1 
1 
2 
22 
11 
1 
4 
4 
10 
1 
12 
1 
5 
1 
10 
2 7 0 
68 
3 3 8 
48 
48 
1 1 7 
117 
503 
152 
4 6 9 
34 
50 3 
152 
6 5 5 
0 , 2 7 
4 
1 8 7 2 
7 0 5 
2 5 8 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
4 
8 
3 
8 
8 
8 
1 
1 
4 
1 3 5 
6 
1 3 5 
1 4 1 
141 
1 4 1 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
2 5 0 1 1 2 
C E E 
MONDE 
2 5 0 1 1 4 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
SUEOE 
A L L . M . E S T 
•ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 0 1 1 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-SAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNF 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
HDNDE 
2 5 0 1 5 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
OANEHARK 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 0 2 0 3 
FRANCE 
BELG. -LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
SYRIE 
P H I L I P P I N 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CÉE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
5 ΐ 
" 5 
il 
\ ï 
ï ï 
ί > 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , 7 7 
2 5 8 1 
2 5 8 1 
2 1 , 1 2 7 
1 9 7 
5 
2 0 8 3 
2 6 9 4 
4 5 4 96 
l 
1 
1 
4 5 4 
4 5 4 96 
4 5 5 
5 4 3 3 
l 
1 
4 9 7 9 
5 4 3 4 
1 7 , 9 2 7 
6 1 1 
2 7 
2 0 0 3 
886 
64 
22 4 
1 
'l - -I 1 
23 4 
43 8 
66 12 
66 
3 5 9 1 
66 12 
6 6 12 
1 
3 5 9 1 
3 6 5 8 
0 , 1 7 
2 
1 
6 
1 
7 
7 
7 
3 
7 
7 
3 
10 
0 , 1 7 
15 
8 
26 
4 0 
9 6 7 2 
1 0 2 8 
29 
3 9 0 1 
1 3 0 1 0 
2 6 7 
99 
3 0 3 3 
1 3 5 5 2 
17 
9 1 0 
35 
17 
1 2 6 4 9 
39 
71 
48 
1 3 6 0 2 
1 7 4 8 9 
3 1 0 9 1 
1 2 7 5 9 
1 7 7 5 9 
1 4 4 7 9 
1 4 4 7 9 
5 8 3 2 9 
3 2 2 1 
4 0 6 2 5 
1 4 5 7 2 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
2 5 0 2 0 0 
T O T . T I E R S 
niVERS 
C E E 
HONDE 
2 5 0 3 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 0 3 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ' 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
PULOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
? 5 0 4 0 0 . 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CEYLAN 
C H I N E . R . P 
S ECR ET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAHA 
TIERS CL? 
¿LASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
HONDE 
7 5 0 5 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
- ΐ 
1 ; ■ : 
Η 
l ì 
if 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
0 , 1 7 
5 5 1 9 7 
48 
89 
5 8 4 6 6 
0 , 1 7 
1 0 6 7 5 
1 6 8 5 
322 
1 
8 
2 3 9 
2 4 6 
6 7 3 6 
3 1 9 3 2 
1003 
9 7 0 3 
3 3 1 7 5 
3 3 1 8 3 
9 7 0 3 
9 7 0 3 
6 9 8 2 
6 9 8 2 
4 9 8 6 8 
1 2 6 8 3 
3 9 9 1 9 
9 9 4 9 
4 9 8 6 8 
1 2 6 8 3 
6 2 5 5 1 
8 , 1 7 
60 
9 0 
2 2 2 
2 
11 
1 1 3 4 
13 
?7 
1 
1 
3 7 7 
4 8 
37? 
4 2 5 
0 . 1 7 
9 3 
l 
1 
6 6 3 
59 
35 
2 9 3 
7 4 1 
2 
1 
7 4 7 
43 
3 
89 
268 
6 0 2 
1 0 6 9 
11Î1 
7 4 7 
9 2 
8 3 9 
3 
2 6 8 
2 7 1 
2 2 2 2 
1 5 6 4 
1203 
272 
»♦ï» 
6 0 2 817
3 6 4 1 
0 , 1 7 
4 2 3 7 
8 6 3 7 
7 9 3 1 
6 3 6 2 
22­8' 
51 
2 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
4 
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Jahr-1968-Année Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét orgine 
2 5 0 5 0 0 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
.CENTRAF. 
•GABON 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 5 0 6 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
KENYA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
CHYPRE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 0 6 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TCHECOSL. 
RUUHANIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
Zollsatz 
— 
Droit 
. · Ì ί 
" I 
li 
S ί 
1 ί 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
- „ GZT­Schlüssel Zollertrag , , . 
1 000$ 
una Ursprung 
— Code TDC Perceptions r et origine 
0 , . 1 7 
6 
58 
127 
73 
16 
4 5 
35 
1 
1 
4 
1 
1 
7 
121 
1 
1 
3 
1 
539 
198 
737 
1 
1 
6 
a 3 7 
37 
78? 
7 7 7 7 9 
739 
4 1 
7 8 0 
1 
7 7 7 7 7 
7 3 0 1 0 
0 , 1 7 
6 
158 
193 
74 
2 9 7 
25 
1365 
129 
2 
97 
5 
302 
108 
? 
16 
7 
14 
54 
107 
l o ? 3 
180 
1303 
7 
10? 
109 
16 
16 
1 9 7 8 
737 
1 9 1 9 
1 9 1 9 
7?8 
7 6 5 6 
3 , 1 7 
96 
5 4 7 
58 
6 28 
6 7 
75 2 
4 3 2 13 
72 2 
4 
348 10 
4 
8 
6 
2 
4 
17 1 
12 
9 4 3 28 
35 1 
2 5 0 6 9 0 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 5 0 7 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
R D Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HUNGR Ι E 
RUUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
•ALGERIE 
.SENEGAL 
MOZAHBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
INDES OCC 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
7 5 0 8 0 0 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
• " 1 i 
" î 
, ^ 
r ■ 
2 * 
ί 5 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
i , 1 7 
9 7 8 ?9 
4 
4 
? 
2 
984 
1 3 9 6 
98? 29 
2 
9 8 4 30 
1 3 9 6 
23B0 
3 , 1 7 
3 2 0 0 
1043 
1 3 5 0 
1 1 1 4 8 
5 0 8 
3 7 2 5 4 
4 
19 
1 
121 
13 
751 
1 
1 4 9 9 
130 
735 
1 
102 
55 
3 2 5 
4 3 6 7 
8 
1 
23 
142 
107 
43 
76 
2 6 8 6 
1 4 1 5 3 
1 
4 
15 
1 
1 
2 2 0 
1 5 2 0 
1 
6 
4 1 
1 
3 8 1 6 3 
1 9 2 0 7 
5 7 3 7 0 
4 3 
107 
1 9 8 6 
2 1 3 6 
48B1 
4 1 
4 9 2 2 
6 4 4 2 8 
2 3 1 3 5 
6 3 1 6 4 
3 7 8 
6 3 5 4 2 
2 2 2 4 ^ 
8 6 6 7 7 
0 , 1 7 
2 8 7 1 
822 
2 5 6 
2 5 2 
5 
5 
10 
8 
104 
6 
22 
1 
28 
4 
1 
152 
10 
162 
4 
4 
28 
28 
1 9 4 
4 2 0 1 
1 6 6 
28 
194 
4 ? 0 1 
4 3 9 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
? 5 0 9 H 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
CANADA 
BRESIL 
CHYPRE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 0 9 1 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUÉDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 0 9 1 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
CHYPRE 
AELE 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 0 9 30 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
SIERRALEO 
R .AFR.SUD 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSÉ 2 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 1 0 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.TOGO REP 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ 4 
1 ; 
Ν l 
; I 
1 s 
t s 
Î | 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
0 , 1 7 
2 
1 
22 
3 
23 
23 
3 
3 
26 
2 lì 2 
28 
3 , 1 7 
52 
1 
4 7 
2 
5 
2 1 
39 
5 8 
2 
9 a 
4 7 
16 
63 
8 
8 
3 
8 
79 
102 
79 
79 
102 
181 
7 , 1 7 
3 
21 
6 
7 
3 
6 
10 
10 6 
6 
16 
30 
16 
16 
30 
46 
2 . 5 1 7 
7 
3 
2 
148 
25 
58 
24 
143 
49 
197 
58 
58 
255 
12 
?55 
?55 
12 
2 6 7 
0 , 1 7 
2 
295 
156 
107 
12 
5? 
? 1 5 6 2 
5 9 3 6 3 
2 8 7 
1 0 5 9 6 
39 
7 7 7 0 
1 8 3 4 7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
ί 1 
4 
1 
5 
1 
1 
6 
6 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­ 1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 5 1 0 0 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.ARUBA 
.CURACAO 
ISRAEL 
JUROANI E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AUM 
TIERS CL2 
CLASSÉ ¿ 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 5 1 1 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HAROC 
ETATSUNIS C H I N E . R . P 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 5 1 1 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 1 2 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ANGOLA 
KENYA 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
INDE 
AELE 
Zollsatz 
— 
Droit 
* 
^ ,* M I 
τ ï 
ï * E 1 
If 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , . 1 7 
3 7 4 1 8 
54 
10 
504 
3 
1 8 7 2 
2 1 4 
12 
3 7 5 2 4 
3 7 5 3 6 
2 6 1 1 7 
7 9 4 
7 2 0 9 4 
9 9 0 0 5 
2 1 5 6 2 
2 1 5 6 2 
1 5 8 1 0 3 
2 7 5 2 3 
5 0 0 0 1 
8 1 1 3 9 
1 3 1 1 4 0 
5 6 0 
1 5 8 6 6 3 
0 , 1 7 
4 1 2 
4 
5 
186B 
26 
7 0 
6 2 
180 
188 
1 
25 
45 
7 
30 5 
399 
70 
4 3 7 
5 0 7 
4 5 
4 5 
26 
3 0 5 
3 3 1 
883 
2 5 0 3 
282 
4 1 3 
6 9 5 
3 9 9 
2 3 1 5 
3 5 9 7 
2 . 5 1 7 
2 
48 
13 
3 
1.3 
13 
3 a 16 
50 
16 
16 
50 
66 
0 , 1 7 
7 0 7 
10 
4 5 
2 7 8 
2 0 
1 
9 
1 0 5 9 
10 
7 
82 
25 
10 
6 2 
1 
4 
9 
148 
25 
9 
1 
1628 
2 
1 
1 0 8 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 5 1 2 0 0 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
2 5 1 3 1 0 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONOE 
2 5 1 3 9 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MDNDE 
2 5 1 3 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Τ 1ER S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 1 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ALBANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
Ì ΐ 
"' 
l j 
■ * 
i s 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 7 
1 7 3 5 
2 8 2 1 
148 
47 
195 
77 
77 
3 0 9 3 
1 2 0 8 
2 8 6 7 
78 
2 9 4 5 
1 0 6 0 
4 1 5 3 
1 1 , 1 7 
5 
5 
5 
5 
0 , 1 7 
9 
2 
29 
1 2 3 3 
7 94 
1 
1 
1?3 
143 
4 
10 
? 
2 8 0 
2 82 
2 8? 
1 8 3 3 
16 
16 
1 5 6 7 
1 8 4 9 
? , 5 1 7 
4 
7 
1 0 0 
178 
7 2 4 
16 
1 
2 
5 
55 1 
1 
5 4 4 14 
24 1 
5 9 9 15 
6 2 3 16 
1 
1 
6 7 4 
1 3 6 8 
5 6 8 14 
1 
5 6 9 14 
1 0 1 3 
1 6 3 7 
0 , 1 7 
4 3 9 
50 
2 2 6 
4 3 5 
1 6 1 
71 
852 
2 
1 
2 9 
l 
2 2 0 
6 
3 
1 
7 
7 
1 
9 1 
9 
2 0 
1 1 7 4 
1 1 3 
1 2 8 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 5 1 4 0 0 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 1 5 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPOUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
EGYPTE 
.GABON 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOHÉIT 
PAKISTAN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 1 5 3 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
I T A L I E 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 1 5 3 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
Zollsatz 
— 
Droit 
* 
1 i 
" 1 
¿I 
j* · 
i¡ 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 7 
2 0 
20 
14 
14 
1 3 2 1 
1 3 1 1 
1 3 0 6 
15 
1 3 2 1 
1 3 1 1 
2 6 3 2 
0 , 1 7 
1 3 4 1 
3 8 1 5 il 3 4 3 1 
10 
2 
219 
38 
4 1 
3 5 5 
2 1 0 
3 7 3 6 
5 1 7 
1073 
1 4 2 9 
166 
3 0 
6 1 
97 
178 
5 
3 3 7 
1 
5 
18 
16 
4 
3 
177 
7 
4 2 4 
3 
17 
7 4 9 
16 
4 5 6 9 
3 2 4 1 
7 8 1 0 
1 7 2 7 
1727 
ìli 9 9 1 9 
1 0 2 8 1 
7233 
1 0 9 1 
8 3 2 4 
8 6 8 6 
1 9 6 0 5 
0 , 1 7 
2 
3 
7 
3 3 9 
13­
11 
53 
53 
6 4 
S 
420 
6 5 6 9 
1 0 , 1 7 
3 7 7 
1 1 9 3 
18 
206 
1 1 1 9 0 
4 
9 1 
2 2 2 
4 
222 2 2 
96 10 
45 5 
7 1 
4 0 4 
69 
Jahr-1968-Année Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
? 5 1 5 3 9 
ROUHANIE 
HAROC 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 1 6 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I TALIE 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
BULGARIE 
FGYPTE 
.MAURITAN 
GUINEE 
. C E N T R A F . 
ANGOLA 
HOZAHBIOU 
RHOOESIE 
R .AFP .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSÉ 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 1 6 3 1 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUD 
BRESIL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
Zollsatz 
Droit 
, 
S 4 
" ί 
i] 
i ? 
Werte 
1 000 $ 
Voieurs 
1 0 , 1 7 
5 
3 
8 
2 6 1 
148 
4 0 9 
11 
11 
45 
45 
465 
1 7 9 9 1 
4 5 ) 
5 
4 5 3 
1 7 9 8 4 
13449 
0 , 1 7 
8 0 6 
9 7 4 
11 
7577 
?13 
66 
5 0 0 ? 
433B 
301 
7 3 1 
4 3 0 
314 
216 
2B7 
1 
48 18 
185 
140 
19 
2 
1 
3 
3 
85 
109 
2 
5 3 1 1 
5 
2 
5 
2 6 8 
126 
330 
4 
1 
7 
4 
2 
5 
1 0 5 9 7 
5 9 1 4 
1 6 5 1 1 
4 
9 9 2 
9 9 6 
4 1 9 
4 
4 1 4 
1 7 9 2 1 
4 4 8 5 
1 7 8 7 0 
97 
1 7 9 1 7 
4 4 3 1 
2 2 4 0 2 
T , 1 7 
143 
37 
9 
96 
6 3 4 
4 
33 
21 
9 
6 2 o 
21 
38 
4 
1 
1 
1 
63 
42 
596 
1 
75? 
6 0 2 
1354 
1 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perception 
1 
1 
26 
15 
41 
1 
1 
5 
9 
45 
1 
46 
2 
1 
1 
44 
1 
3 
4 
3 
4? 
53 
42 
95 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 5 1 6 3 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnc 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
2 5 1 6 3 5 
FRANC F 
BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NURVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
R .AFP .SUD 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
ΤΟ Τ . Τ ! ER S 
C E E 
HONDE 
2 5 1 6 3 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 1 7 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HAROC 
GUINEE 
.GABON 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
COREE NRD 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
4 i 
"i 
, j 
í ¡ 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 , 1 7 
106 7 
106 7 
1 4 6 1 
970 
1 4 5 9 10? 
1 
1 4 6 0 102 9 1 9 
2 3 8 3 
6 , 1 7 
13 
3 
4 
65 
4 
16 1 
1 
2 
2 
6 
12 1 
19 1 
14 1 
33 2 
6 
6 
3 9 
89 
39 2 
39 2 
B9 
1 2 8 
0 , 1 7 
4 9 
11 
6 
4 3 2 
50 
15 
69 
1 
1 
84 
1 
85 
1 
1 
86 
5 4 8 
86 
86 
5 4 8 
6 3 4 
0 , 1 7 
9 9 7 1 
1 1 4 3 3 
2 3 8 7 
1 4 9 2 3 
3 3 1 3 
5 1 9 5 
6 1 1 
1563 
1 4 4 6 
64 
3 7 8 9 
149 
562 
2 4 
7 
2 
2 
59 
49 
1 
1 
21 
3 
1 
1 
765 
1 2 7 2 7 
7 0 6 
1 3 4 3 3 
5 
5 
1 1 0 
1 
111 
1 3 5 4 9 
4 2 0 7 7 
1 2 9 3 3 
6 1 6 
1 3 5 4 9 
765 
4 2 0 2 7 
5 6 3 4 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 5 1 3 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
2 5 1 8 3 0 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L H 
C L A S S E . 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 1 8 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R D Y . ­ U N I 
NORVEGE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 1 9 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
BRESIL 
INDE 
C H I N E . R . P 
COREF NRD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
1 * N­
i] 
•5 ï 1 
ï s 
Wer te 
1 000$ 
Voieurs 
0 , 1 7 
665 
1 9 8 9 
195 
1 0 4 0 
182 1 
6 
122? 1 
1223 6 
6 
1 2 2 9 
2 8 4 9 
1223 
6 
1?29 
2 8 4 9 
4 0 7 8 
4 , 1 7 
13 
2 9 9 2 
2 
372 9 
13 
28 
2 
159 
3 
202 3 
205 
?05 
3 3 8 8 
?05 
?05 
3 3 8 8 
3593 
5 . 1 7 
24 
6 
49 
9 
9 
9 
9 
79 
9 
9 
79 
88 
0 , 1 7 
84 7 
4 5 1 
2 3 8 
1 2 0 1 
503 
2 8 7 
6 1 8 
24 
1 1 3 2 3 
74 
1963 
5 2 9 9 
*5Ì 4 9 3 7 
10 
10 
296 
30 
128 
605 
2 2 1 
74 6 
1 1 9 1 9 
833Θ 
2 0 2 5 7 
773 
7 7 3 
5 0 0 2 
2 9 5 
5 2 9 7 
2 6 3 2 7 
7 6 9 3 
1 9 9 6 8 
6 4 7 
2 0 6 1 5 
1981 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
6 
8 
8 
d 
8 
70 
EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 5 1 9 0 0 
HONDE 
2 5 2 0 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 5 2 1 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 2 2 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 2 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
4 ΐ 
H i 
π 
i * 
I| 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , . 1 7 
2 8 3 0 8 
0 , 1 7 
3 0 5 4 
267 
?3 
1 4 5 6 
88 
5 
β 
? 
36? 
? 
5 
1 
1 
2 3 4 
5 
3 6 9 
2 4 4 
6 1 3 
1 
5 
6 
6 
6 
6 2 5 
4 8 8 9 
6 1 1 
13 
6 2 4 
4 8 8 8 
5 5 1 3 
0 , 1 7 
102 
3 2 1 0 
7 
143 
25 
134 
2 
501 
1 
161 
3 
313 
74 
21 
1 1 1 4 
1 
1115 
95 
95 
1 2 1 0 
3 4 8 7 
1 1 8 9 
21 
1 2 1 0 
3 4 8 7 
4 6 9 7 
4 , l 7 
3 1 9 2 
5 2 5 3 
25 
5 4 6 3 
3 
7 
37 1 
53 2 
7 
195 8 
4 
97 4 
H 
108 4 
195 8 
195 8 
303 
1 3 9 3 6 
303 12 
303 12 
1 3 9 3 6 
1 4 2 3 9 
8 , 1 7 
5 6 9 3 
1 4 8 0 7 
3 3 5 
1 5 5 8 7 
4 6 2 
300 24 
20 2 
22 2 
122 10 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
2 5 2 3 0 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 2 4 0 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
.HAURI TAN 
.CENTRAF. 
HUZAHBIOU 
.MADAGASC 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHYPRE 
INDE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T I E R S CL 2 CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
2 5 2 5 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. Τ 1ER S 
C E E 
HONOE 
2 5 2 6 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
i t 
M l 
lì 
¡ t 
ί f 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
8 , 1 7 
1 1 4 6 
139 
5 
2 2 3 
2 2 1 
45 
633 
2 1 0 
1 
103 
333 
673 
1 
1 7 4 9 
5 6 2 
2 3 1 1 
776 
776 
1 1 1 0 
1 1 1 0 
4 1 9 7 
368B4 
3 9 3 0 
2 6 7 
4 1 9 7 
3 6 8 8 4 
4 1 0 8 1 
0 , 1 7 
1 1 7 
8 
7 
122 
2 3 5 7 
2 7 8 
7 
4 2 
188 
62 
11 
2 
2 
42 
1 0 3 8 0 
? 
4 
3 4 8 
10 
1 1 7 7 
1 7 4 6 0 
8 5 7 
3 8 8 6 7 
106 
3 
2 
3 9 5 
5 7 4 2 3 
5 7 8 1 8 
16 
1 6 3 4 
1 6 5 0 
1 0 3 8 0 
2 
1 0 3 8 2 
6 9 8 5 0 
2 6 6 9 
5 9 4 0 3 
1 0 3 8 9 
6 9 7 9 2 
2 6 1 1 
7 2 4 6 1 
0 , 1 7 
1 
1 
1 
7 
? 
2 0 
59 
4 7 4 
? 
? 
8 1 
83 
4 7 4 
4 7 4 
557 
71 
?4 
4 7 4 
4 9 8 
12 
5 6 9 
0 , 1 7 
1 8 0 
6 
19 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
9 2 
11 
18 
13 
4 
51 
17 
9 
77 
54 
140 
45 
185 
62 
67 
89 
89 
3 1 4 
2 1 
3 3 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et orìgine 
2 5 2 6 0 0 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
SOUDAN 
N IGER IA 
.CONGOLEO 
TANZANIE 
MnZAHBIOU 
.HADAGASC 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDES OCC 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
NEPAL,BHU 
HALAYSIA 
C H I N E . R . P 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 2 7 1 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
INDE 
C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 2 7 3 1 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
25 27 39 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
INDE 
INDONESIE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
I : " ; 
I ; 
j i 
!j 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
0 , 1 7 
7 
6 5 0 
589 
1 
16 
6 
3 4 
2 
Β 
18 
1 
? 
3 
82 
6 8 
2 4 6 
17 
259 
107 
27 
1 
162 »Β" 
β 
8 
10 
1 2 9 6 
3 6 6 
1 6 6 2 
2 4 9 
3 2 3 7 
3 4 8 6 
28 
8 
36 
5 1 8 4 
4 6 1 
4 8 3 9 
96 
4 9 3 5 
212 
5 3 9 6 
0 , 1 7 
4 5 
5 
2 1 
1 
2 
2 
4 
5 2 
4 9 
6 2 
2 5 8 
5 
3 1 0 
3 1 5 
49 
4 9 
4 
6 2 
66 
4 3 0 
7 1 
3 6 4 
66 
4 3 0 
5 0 Ì 
8 , 1 7 
ι 2 
7 
i 2 
2 
3 
2 , 5 1 7 
7 4 1 
4 5 6 
2 
51 
9 6 8 
4 7 
1 0 2 9 
13 
1 5 8 6 
3 
7 
304 
20 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
26 
4 0 
8 
1 
71 
Jahr-1968-Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
ét o'igine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollt ircrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
Zo l ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
CHINE,R. Ρ COREÉ SUD AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL? CLASSE 2 EUR.FST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CtE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E ΗΟΝΠΕ 
252800 
FRANCE BELG.-LUX ALLEH.FED ROY.-UNI DANEHARK ETATSUNIS CEYLAN 
AELE AUT.CL.l CLASSÉ 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E HONDE 
2 53 000 
FRANCE BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FED RUY.-UNI SUEDE TURQUIE ETATSUNIS INDONESIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E HUNDE 
253Π0 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.-UNI SUEDE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. ALL.H.EST TCHFCOSL. TUNISIE 
R.AFR.SUO HEXIQUE CHINE.R.P SECRET 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CÉE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS 
0, 
4 J9 20 440 
2675 771 3446 48 4 9 
3 459 
46 2 3956 2213 3467 439 
3956 2218 6174 
1 5 10 1 1353 4 1 
1059 4 
1063 1 1 
1064 16 
1064 1064 16 1030 
20 3 10 1135 26 166 9 4690 23126 
175 32316 32991 
3 3 32994 6064 
28304 23304 13 74 34363 
7715 
3 4 on 4 ?97 1 II) 36 1405 1 121 64 3" 116 301 1702 98 
352 
1571 1873 
331 311 136 170? 138.9 359? 7324 1967 1625 3597 
93 2d?4 6514 
377 
3 
27 
87 12 
9<a 
59 49 109 
293190 
ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YUUGOSLAV TURQUIE 
TCHErnSL. HUNGR IE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA INDE 
AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
253700 
FRANCE 
BFLG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE RUY.-UNI 
NURVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .ALGERIE .MAURITAN NIGERIA .CONGOLEO .BURUNDI 
MOZAMBIQU •MADAGASC RHODESIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDURAS 
INDES ncc BRESIL CHILI PAKISTAN INDE MALAYSIA 
CHINE.R.P CnREE SUD JAPON AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE ? EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 6 0 1 1 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R n Y . - U N ! 
396 
943 
7 1174 
162 
7 43 
5 12 38 14 
46 
231 11 
516 
45 
2 
1448 
1063 2511 45 
45 
9 
9 
2 5 6 5 
1341 
2 565 
2565 1341 3906 
345 845 1946 3345 140 985 530 79 12 25 160 123 
5 33 9 1469 
5 432 113 6 19 95 2 
159 
14 3 232 499 116 213 1308 1957 6 23 
1 6 429 30 
20 
593 
1907 5907 7814 510 
1188 1698 656 30 
686 10198 8605 7529 635 8214 6621 16319 
1770 
2712 628 143 1598 
260111 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSF PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE 
MAROC LIBERIA CANADA 
CHYPRE 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIEPS TOT.TIERS C E E MONDE 
260119 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS 
ALLEH.FEO ROY.-UNI NORVEGE SUFDE 
FINLANDE DANEHARK AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. HAROC 
.ALGERIE TUNISIE EGYPTE •HAURITAN SIERRALEO LIBERIA NIGERIA ANGOLA 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA INDES OCC VENEZUELA 
PEROU BRFSIL CHILI IRAN ARAB.SUD INDE BIRHANIE COREE NRD JAPON AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 ÉUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HONDE 
260120 
FRANCE 
RELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.-UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE ESPAGNE GRECE U.R.S.S. HONGRIE RUUHANIE HAROC .ALGERIE .CIVOIRE GHANA .GABON .CONGOBRA .CUNGOLEO ANGOLA 
lil 312 818 437 63 97 7159 1126 45 5 
13 609 29 
1034 
9773 10807 47 47 10854 
8022 9649 
34 9683 6851 17705 
55621 1 86 175 
17814 196792 
220 106 10 
4370 
308 4423 2537 13804 3655 466 49532 
16202 116609 
11310 690 105 48719 
1 24339 6138 89862 3579 318 59 9490 ! 405 
19647 
21472? 74059 ?88781 
4953? 13 804 785066 34840? 4423 405 4823 
642011 119527 429736 148631 578367 55883 697894 
234 46 634 
149 57 
53 2 33 562 4237 106 143 3961 23 
1066 714 12838 192 973 7085 
72 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 
? 6 0 1 2 0 
MOZAHBIQU 
ZAHBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
INOE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 6 0 1 3 1 
PORTUGAL 
.GABON 
MOZAMBIQU 
AELE 
CLASSE 1 
EAHA 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
MONDE 
? 6 0 1 3 9 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
MONDE 
2 6 0 1 4 1 
R O Y . ­ U N I 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
MONDE 
2 6 0 1 4 9 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
MONDE 
2 6 0 1 5 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
1 Ï 
î 
if 
:5 ¡i 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , . 3 5 
7 
314 
2 0 8 3 9 
67 
77 
5 0 5 0 
106 
29 
1 7 1 0 
1126 
80 
2 8 ? l 
110 
? 4 4 0 l 
? 4 5 1 1 
1 5 0 6 9 
73 
1 4 0 5 3 
? 9 1 4 5 
44B6 
1 1 2 6 
5 6 1 2 
5 9 ? 6 8 
1 6 7 1 6 
3 4 0 1 ? 
9 6 0 ? 
4 3 6 1 4 
106? 
6 0 3 3 0 
0 , 1 7 
7 9 9 
B050 
4 
7 9 9 
799 
8 0 5 0 
4 
8 0 5 4 
8853 
8 0 5 0 
803 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et erigine 
2 6 0 1 5 0 
HAROC 
.ALGERIE 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
COLOMBIE 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
IRAN 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
ΗΟΝΠΕ 
2 6 0 1 6 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
8 0 3 ¡ GRECE 
8 8 5 3 
0 , 1 7 
7 0 
4 9 
4 9 
4 9 
7 0 
7 0 
119 
70 
I 4 9 
4 9 
119 
0 , 1 7 
1 
2 3 
12 
1 
12 
13 
23 
23 
36 
23 
13 
13 
36 
0 . 1 7 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
5 2 
0 , 1 7 
319 
B92 
776 
14B40 
4 7 2 
7 3 5 5 
1 2 5 7 
39 
523 
864 
1 7 3 0 
4 5 8 
9 9 2 
217 
4 8 6 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.CONGDLEO 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E IRAN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
2 6 0 1 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALBANIE 
HAROC 
•ALGERIE 
SOUDAN 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
: 9 
ï , 
3 1 
. j 
S 5 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 7 
1242? 
1 7 1 
?5 
1 1 7 3 
194 
1 8 4 5 9 
4 7 4 9 
4 
1 4 8 3 1 
?15 
8 6 9 9 
49 
3 0 4 
4?? 
6 8 7 4 
9 1 6 5 
4 5 8 9 9 
5 5 0 6 4 
171 
4 1 7 ? 0 
4 1 8 9 1 
1 6 9 5 
1 6 9 5 
9 8 6 5 0 
3 6 ? 0 
5 4 2 6 6 
4 1 9 7 5 
9 6 ? 4 1 
1 2 1 1 
9 9 8 6 1 
0 , 1 7 
3 0 
2 0 9 7 
542 5 2 1 9 
1 1 8 7 
5 0 2 4 
5 0 2 
7654 
56B7 
4 0 8 
1 2 0 2 
8 0 6 
1 5 7 
28 
3 8 9 
3 7 8 5 
1 3 5 6 
562 
3 8 3 1 
4 5 2 
180 
3 5 0 
2 1 1 
3 2 6 2 5 
32 
64 
3 7 0 9 2 0 9 
5 7 3 
6 9 6 
1 0 2 3 
8 1 5 6 
4 7 3 3 6 
5 5 4 9 2 
3 8 3 1 
1 3 5 6 
1 0 6 5 1 1583,8 
I f l S 
1 8 5 
7 1 5 1 5 
1 6 2 7 0 
5 4 1 1 8 
10?0? 6 4 3 ? 0 
9 0 7 5 
B0590 
0 , l 7 
1 4 9 8 
l ? 8 0 
1 3 6 0 5 
3 0 7 
53 
1 6 8 6 
3 09 
6 9 ? 0 
4 
1 6 5 
? 
1 9 6 0 
1 4 1 7 
8 7 0 
B8?5 
5 3 0 8 
5 4 0 6 
9 4 3 0 
4 0 5 
4 7 3 
9 8 6 
4 0 9 2 
5 0 
3 3 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 6 0 1 9 0 
SIERRALEO 
GHANA 
N IGER IA 
•CONGOBRA 
•CONGOLEO 
•RWANDA 
.BURUNDI 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
JAHAIQUE 
COLOHBIE 
GUYANE BR 
• SURI NAH 
•GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANTE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 6 0 2 1 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 6 0 2 90 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXT»A CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
ï i 
H J 
i] 
Ì * 
î ï i f 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 7 
5 3 4 4 
4 7 9 
4 3 2 
820 
1 6 0 4 3 
2 7 5 6 
ii 6 1 
77 
6 0 0 
1 
8195 
5 1 9 2 0 
2 5 5 3 8 
322 
1025 
7 4 4 4 
212 
14 
3 
5 2 5 4 
2 3 8 5 
4 0 5 8 
2 877 
2 2 5 4 3 
1 2 0 8 0 
3 7 3 
6 0 3 1 2 6 3 9 
8 3 4 
18 
4 2 7 
6 1 0 
1 1 6 5 5 
85 4 4 5 
4 0 3 9 
2 5 4 6 
2 1 3 4 1 
8 
1 5 3 2 
1 1 9 8 9 
1 2 7 8 8 5 
1 3 9 8 7 4 
1 9 6 8 4 
2 5 1 6 
9 2 9 3 2 
1 1 5 1 3 2 
1 1 2 9 4 
4 0 3 9 
1 5 3 3 3 
2 7 0 3 3 9 
4 9 6 5 7 
2 0 0 6 3 4 
3 6 7 9 1 
2 3 7 4 2 5 
1532 
1 6 7 4 3 
2 8 8 6 1 4 
0 , 3 5 
94 
2 
96 
96 
96 
0 , 1 7 
3 0 8 3 5 5 3 0 
6 2 3 
4 1 0 7 
9 
7 1 
8 0 
3 » 
4 5 
20 
1 
2 0 6 3 
6 1 4 
2 1 0 9 
2 7 2 3 
20 
20 
2 7 4 3 
1 3 3 5 ? 
2743 
2 7 4 3 
1 3 3 5 ? 
1 6 0 9 5 
73 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz 
Droit 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
760311 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.-UNI 
NURVEGE 
SUFDÍ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
HAURICE 
CANADA 
COSTA RIC 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLA5SF 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST, 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 6 0 3 1 5 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
INDE 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 6 0 3 1 7 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUISSE 
TUROUIE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
HAROC 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
68 
423 91? 456 7 2 193 
169 421 94 50 
1? 11 11 2 ? 3 110 4 11 24 5 
756 U " 
3 66 11 
94 105 5 0 50 1021 1477 
9 0 0 110 1010 
1466 
?487 
805 
395 
34 3 
4163 
164 
3 4 6 
46 
332 
744 
19 314 
596 133 
46 
520 
94 
24 17 42 324 
96 10 
16 
5 
992 119 2 110 
9 
16 1° 32 197 
2 0 6 1 
1 9 7 0 
4 0 3 1 
209 
239 
479 
4 7 9 
4 7 1 9 
5 9 8 8 
4 4 0 7 
194 4o01 5 8 70 
1 0 5 8 9 
ao 
3 9 
75 112 14 14 39 32 14 45 
9 1 
9 
2 
34 
22 
104 
2 6 0 3 1 7 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
Ι Π Τ . T IERS 
C E E 
HONDE 
2 6 0 3 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
HAROC 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENFZUELA 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SUD 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NUN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
2 6 0 3 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N IGERIA 
.CUNGOBRA 
.CONGOLEO 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CDLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
3 
3 
54 
54 
163 
131 1.39 10 
149 317 480 
124? 
3 6 7 
564 
4 7 6 172 
3093 
7 
4 6 9 10? 
94 
7 3 9 
5 1 
39 131 
109 193 2 12 
1 3 9 9 
1 9 6 1 
45 
42 3 
66 
5? 
16 
9 
5 
326 
2 
2 3 4 2 11 44 
3 765 
6 0 0 3 
9 7 7 3 
1 1 0 4 
1104 
2 4 0 
2 4 0 
1 1 1 1 7 
2 8 5 9 
9 9 6 6 
1113 
1 1 0 7 9 
44 2821 
13982 
5 1 8 8 
2 0 2 3 
2 6 7 0 2011 3798 
2 2 7 6 
4 7 1040 
139 1258 74? 
1?97 
1 5 3 9 
153 113 
589 
379 
3 00 3114 178 
6 08 
8?9 
5 
5 7 53 11 33 
9 
8R 13 
4 3 9 
3 
1 55 
7 3 9 6 
3 8 6 
9 0 4 8 4800 
19 
99 110 2? 
176 
20 
167 
2 6 0 3 9 0 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 6 0 4 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
770110 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONG RΙ E 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.TCHAO 
E T H I O P I E 
P . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
33 105 
196 796 ? 70? 773 119 
66B6 17914 74600 
45? 1?1 3778 4351 4787 4787 33738 1684? 77954 458? 37536 15640 49378 
76 
574 756 77? 54 21 166 1 1 5 6 83 3 6 
189 
88 277 
9 9 6 6 29? 173? 
?9? 292 1732 2024 
14633 
199B6 41526 294612 19 26913 837 
1 
1 
737 
376 
53331 
20 42557 596 4 1 771 
35 1 2 3080 150465 3 
5 
12 
84 
27752 
154666 182413 
2315 72 
63 
32 
4586 
2 3660 51 
66 
3 
265 12940 
1 
7 
7387 
13301 156B8 
74 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 7 0 1 1 0 
EAMA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 7 0 1 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
PEROU 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 7 0 2 1 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
B I R H A N I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 7 0 2 3 0 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 7 0 3 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
Zollsatz 
— 
Droit 
i 
Ι ΐ 
Ν t 
|* ì { '1 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 6 3 5 
1 
35 
773 
8 0 9 
9 6 5 0 9 
9 6 5 3 9 
2 7 9 7 3 6 
3 7 1 1 8 B 
2 2 5 1 9 5 
5 4 1 2 9 
2 7 9 3 2 4 
9 6 
3 7 0 7 7 6 
6 5 0 6 0 8 
0 , 3 3 5 
2 4 2 
2 2 1 4 
1 7 7 5 7 
4 6 8 5 
14 
24 
1 
8 
6 7 9 
2 
1 
26 
19 
27 
1 
75 
27 
5? 
27 
27 
708 
708 
787 
2 4 9 1 2 
8 0 
707 
787 
1 
2 4 9 1 2 
2 5 7 0 0 
0 , 3 5 
2 4 6 
68 
151 
5 5 9 3 
2 
2 
3 
2 
68 
155 
223 
5 
5 
5 5 9 3 
5 5 9 3 
5 8 2 1 
2 4 6 
5 8 2 1 
5 8 2 1 
2 4 6 
6 0 6 7 
2 , 6 3 5 
3 
151 
1 0 0 9 6 
9 
1 
2 
5 8 4 
3 59 
1 
22 
9 
23 
32 
9 4 6 
9 4 6 
9 7 8 
1 0 2 5 0 
391 
5 8 7 
9 7 8 
1 0 2 5 0 
1 1 2 2 8 
0 , 1 7 
2 1 
74 
30? 
2 0 8 6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
66 
7 0 
8 300 
B300 
1 9 3 6 7 
4 6 5 5 
2 4 0 2 2 
2 
2 
2 
2 
2 
15 
9 
1 
1 
1 
25 
25 
13 
15 
?5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 7 0 3 1 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
INDONESIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 7 0 3 3 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
RAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEHARK 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 7 0 4 1 1 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 7 0 4 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECUSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
NUN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S DIVERS 
C E E 
HONDÉ 
2 7 0 4 3 0 
FRANCE 
A L L E H . F F n 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
Zollsatz 
— 
Droit 
t 
s , 
S ι 
| | 
î * 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
0 , 1 7 
1 4 4 
3 
8 
? 
1 
145 
4 
1 
75 
2 
155 
3 
158 
2 
? 
2 2 5 
2 2 5 
3 85 
? 9 3 3 
3 0 9 
76 
3 8 5 
? 9 3 3 
3 3 1 8 
3 , 1 7 
2 
1 
5 
6 1 0 
9 
27 
36 
36 
36 
6 1 8 
36 
36 
6 1 8 
6 5 4 
3 , 1 7 
2 
44 
10 
10 
10 
10 
46 
10 
10 
4 6 
56 
4 , 6 3 5 
2 6 8 8 
5 2 8 9 
2 7 6 1 9 
1 5 0 974 
7 3 8 
1 6 4 8 
5 
11 
1 3 9 
2 84 
5 3 8 
45 
154 
4 5 1 2 
452 
1 
2 0 8 7 
5 3 8 
2 6 2 5 
1 1 6 7 
1 1 6 7 
3 7 9 2 
1 8 7 3 0 8 
3 1 4 1 
6 5 1 
3 7 9 2 
1 
1 8 7 3 0 8 
1 9 1 1 0 1 
0 , 2 3 5 
5 
76 
.9 
4 9 9 
8 
8 
4 9 9 
4 9 9 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
1 
1 
1 
1 
76 
1 
6 
13 
25 
2 
7 
24 
2 1 
96 
25 
1 2 1 
54 
54 
144 
33 
174 
1 
1 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 7 0 4 3 0 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 7 0 4 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 7 0 5 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 7 0 6 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUP.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 7 0 7 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
INOE 
AELE 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 7 0 7 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ! 
à i 
S j 
il ¡­
il 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , 2 3 5 
5 0 7 
81 
5 0 7 
507 
81 
5 8 8 
3 , 1 7 
1 
1 
2 
75 
2 
2 i 79 
i 7 9 
8 1 
3 , 1 7 
4 5 
5 
2 8 7 
9 
1 
1 
1 
1 
Π 
l i 
13 ΠΙ 13 
3 3 7 
3 5 0 
0 , 1 7 
3 0 6 
8 3 6 
3 6 0 
1 1 1 9 
8 
5 5 6 
2 9 9 
516 
28 
33 
3 1 
2 
5 
3 4 
1 4 0 5 
93 
1 4 9 8 
7 
7 
1 5 0 5 
lili 5 
1 5 0 5 
2 6 2 9 
4 1 3 4 
8 , 1 7 
15 
2 53 
il 147 
85 
12 
4 
27 
1 
2 7 0 
2 7 0 
1 
27 
27 
2 9 8 
2 9 5 
2 9 8 
298 
2 9 5 
5 9 3 
2 , 1 7 
8 0 
175 
127 
3 2 4 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
1 
2 
12 
7 
1 
2 
22 
22 
2 
2 
2 4 
24 
75 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
ét or gine lì 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 0O3$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 7 0 7 1 9 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 7 0 7 2 ? 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ! 
SUEDE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
? 7 0 7 3? 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLAiSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
ΓΕΕ+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 7 0 7 4 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
20 
266 
3 
63 1 28 254 
18? 
3 
2 
332 
3 
135 
667 
6 6 7 
1092 
726 
9 7 1 31 
1 0 0 2 
726 1728 
499 
2 6 0 
1746 
4 9 0 1 133 567 2 
703 
3 
703 
9 
8 711 
2 9 9 5 
709 
2 711 
2 9 9 5 
3706 
8 6 9 
1593 4978 
292 
1249 
4 5 5 
3 
2 
154 
631 
869 458 252 3131 55 342 
460 
3285 
3 7 4 5 
342 
55 
397 
2 2 0 9 
2 2 0 9 
6 3 5 1 
9 3 2 3 
5 1 2 6 
8 8 3 
6 0 0 9 
3 9 8 1 15332 
27 
22 
44 
23 
10 
10 
529 
17 
20 
40 20 
6 o 
545 545 
635 120 77 
529 
6 ) 9 
1?0 
725 
770750 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
? 7 0 7 6 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
ΤΟ Τ . Τ I ER S 
C E E 
HONDE 
2 7 0 7 7 0 
FRANC F 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. T I F R S 
C E E 
HONOE 
2 7 0 7 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL . 
ETATSUNIS 
.CURACAU 
7? 
77 
3 7 9 
494 10 478 4 7 72 112 322 58 301 
283 2751 32 
46 
4 0 4 
23 
20 
6 7 3 
8?7 
1 5 0 0 
3413 
3 4 1 3 
4 9 1 3 
1 0 9 0 
4 4 7 6 
3 7 9 
4B55 
103? 
5 9 4 5 
86 
393 
6 4 9 
179? 14 
19 17 . 
1 6 6 
2 
332 
5B 1073 172 471 
4 4 6 1017 118 
2 1 6 
1527 
1 7 4 3 
7 
7 
2 1 6 2 
2 1 6 2 
3 9 1 2 
2 9 7 8 
2 3 3 5 
1 5 1 9 
3 8 5 4 
2 9 2 0 
6 8 3 2 
iiâ 100 172 4 47 33 34 112 27 31 
30 34 114 170 170 2 84 411 17? 112 2 84 411 695 
405 321 102 
176 
23 114 
β 
2 
3 1 8 
3 091 
2 0 7 
2 
3 
1 ) 
2 
9 
3 
81 
1 
1 12 1 1 
29 
25 
45 102 102 
134 
11 
146 
13 124 
VENEZUELA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDÉ 
2 7 0 9 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEÉ+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 7 0 9 0 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
OANEMARK 
U . R . S . S . 
ALBANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
N IGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
URUGUAY 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
KATAR 
MASCOMAN 
ARAB.SUD 
BIRMANIE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
122 
3091 3213 207 59 266 3?0 3?0 3799 1?34 3533 
59 3592 1027 
4826 
3 
752 
7454 
895 855 
6 22 
161 3 1321 
83 749 
313 
883 
477 1360 2153 
. 2153 3513 9107 
219? 13?1 3513 9107 
12620 
1035 
176 215 
1 
172146 678 611675 28490 1289183 19659 2182 7315 9388 646 318 
1 1510 303 1576 174606 536 50680 48821 633475 386299 643159 709361 
148955 75476? 266 1519 
5 
1?4 179 
? 11 13 13 
141 ? 144 
0 , 
1 
3 1 9 
320 10034 613554 
4 4 0 0 7 7 8 
5 0 2 4 3 6 6 172824 230 173054 
5 1 9 7 7 4 0 
6 2 5 0 1 4 
1 1 7 7 6 9 3 
3 4 0 1 4 5 9 457415? 50331 
14?6 
5 2 4 9 4 9 7 
2 9 2 7 
3 0 3 7 
76 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 7 1 0 1 1 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALTË 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TUNIS I F 
ETATSUNIS 
Γ Κ Ι Ν Ι 0 . Τ Π 
.ARUBA 
VENEZUELA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT. At)H 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CLE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S 
C Ε Γ­
HONUI 
2 7 1 0 1 3 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T FTATSUNIS 
1 RAK 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TIERS C l ? 
CLASSF 2 
FUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXIRA Cf F 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I ERS 
T U T . T I F R S 
C E F 
MONOE 
2 7 1 0 1 5 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLCH.FED 
I T A L I É 
R U Y . ­ U N I 
SUISSF 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l CLASsr ι 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CÉF+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
2 71017 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
F INLANDE 
SUI SSE 
GRECE U . R . S . S . 
TCHECUSL. 
L I BYF ETATSUNIS 
.CURACAU 
L IBAN 
IRAK 
I PAN ARAB.SEOU 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
Zollsatz 
— 
Droit 
■S 
Ι ί 
M S 
M 
j 5 
1} 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
O,' 1 7 
?81 
1043 
1 1 6 9 
9 4 7 
47 
579 
1 2 3 9 
460 
1436 
1 2 4 6 
1486 
1005 
4 0 9 1 
2 6 9 
1573 
3235 
4 8 3 8 
4 0 9 1 
25?U 
6 6 1 1 
1406 
1406 
1 7 8 2 5 
13308 
6 5 9 9 
1675 
.3 774 
Θ457 
7 1 2 8 2 
0 , 1 7 
1 
37 
19 
2 
2 4 8 
2 
2 
3 6 1 
I 
36 7 
367 
3 
3 
4 
4 
3 74 
307 
367 
7 
374 
307 
6B1 
4 , 1 7 
7 8 5 
2 1 8 7 
711 
132 
42 
6 3 2 
1 
335 
7 0 
6 8 3 
335 
1013 
7 0 
70 
1088 
3407 
1 0 8 3 
1083 
3407 
4 4 9 5 
6 , 1 7 
2 50 
1 4 5 2 
1645 
1448 
4 9 9 4 
?77 
10 
45 
62 
14 
7 1 
7 2 3 
9 
4 
17 
1 
106 
6 
272 
795 
1 3 6 7 
9 
1?8 
137 
35 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 ! 
2 0 
4 
41 
2 1 
61 
4 
4 
69 
6 5 
14 
I 
1 
4 
l 
1 
43 
1 
1 
6 
16 
49 
64 
9 
9 
2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 7 1 0 1 7 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 7 1 0 1 9 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF AUTR ICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TURQUIL 
U . R . S . S . 
ALL . M . E S T 
TCHECOSL. 
HUNGR Ι E 
ROUHANIE 
AFR.N .ESP 
HAROC .ALGERIE 
L IBYE 
.SrNEGAL 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
HONOUR.BR 
INDES OCC T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
NON SnFC 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IFRS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
TO T . Τ 1ER S n iVERS 
C E E 
HUNDE 
2 7 1 0 3 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
R Ü Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S DIVERS 
C E E 
MONOE 
2 7 1 0 3 3 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I T R I N I D . I O 
ARAB.SEOU 
AFLE 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
Zollsatz 
— 
Droit 
= 
i i 
H J 
[J 
I ï 
i\ 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
6 , 1 7 
35 
1 7 3 9 
9 8 6 0 
1 0 7 6 
14? 
1 1 6 8 
6 
9 7 3 9 
1 1 0 3 4 
6 , 1 7 
1 5 3 9 5 
14406 
44 8 "8 
6 3 9 1 
7 9 8 3 8 
5 6 7 ? 
3 
1 
168 
1 
7 0 9 6 
74? 
119 
1 0 0 9 7 
104 
784 
139 
1 3 7 7 7 
77 
2 2 6 
2 5 2 8 
8 
196 
1 4 5 6 
9 
1? 
302 
732 
361 
1 0 4 7 
1 
2 
74 l 140 
193? 
21 
751 
16?3 
3 
5 84? 
4 4 1 6 
10?58 196 
3 9 3 6 
5 9 6 1 
1 3 0 9 3 
2 1 8 5 1 
21B51 
47202 
1 1 5 1 7 9 
1640? 
2 1 5 4 9 
3 7 9 5 1 
3 1 1 0 9 2 8 
1 5 3 1 3 3 
0 , 1 7 
1 
in 2 
19 
?38 
27 
373 
238 ?7 
?6S 
373 373 
638 
3? 
?65 
373 
6 3 8 
3? 
6 7 0 
3 . 1 7 
2 3 4 
198 
1 
1 850 
6 
1 1 
856 
356 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
62 9 
70 
340 
10 
126 
45 
7 
6 06 
6 
..7 
8 
644 
5 
14 
152 
12 87 
1 
1 
18 
4 7 
2? 63 
4 
8 
116 
1 
4 9 
)7 
3 5 1 
265 
615 
3 5 3 
6 06 
1 3 1 1 
1311 
9 8 4 
1293 2 7 7 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 7 1 0 3 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S T U T . T I E R S 
C E F 
HnNDÊ 
2 7 1 3 3 5 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YUUGOSLAV 
GR FC E 
U . R . S . S . 
ICHECOSL. 
RUUHANIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.TCHAD 
.GABON 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O .ARUBA 
VENEZUELA 
ΤΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KUWFIT 
KATAR 
NUN SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
C E F 
MONDE 
2 7 1 0 3 9 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
7 Τ AL I F 
O O Y . ­ I I N I 
NURVFGE 
SUFDE 
SUISSE 
AUTOICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S o 
E GY Ρ Τ E 
. r . I V O I R F 
ETATSUNIS CANADA 
T R I N I D . T O 
VENFZUELA 
BAHREIN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnc TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
? 7 1 3 5 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.F^D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
GRECE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS KOWEIT 
INDONESIE 
Zollsatz 
— 
Droit 
* 
ί î 
! 
π 
\ * 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
0 , 1 7 
857 
4 8 3 
8 5 1 6 
857 
4 8 3 
1 3 4 0 
6 . 1 7 
17 
8 ? 6 0 
1 5 0 0 
6 4 0 
4 4 3 8 
116 
1 1 
2 2 7 
8 5 9 
349 
532 1 
11 1067 
171 
114 ? 
22 5 1 
13 
3?0 
3 9 7 
44 
7 1203 6 
214 
97 
3 4 * 
1 2 6 0 
1604 
24 
4 9 1 
3066 
3 5 8 1 
544 
544 
5 7 2 9 1 5 3 7 0 
4 1 0 ? 
1112 5 2 1 4 
97 
1 4 8 5 5 
2 0 6 8 1 
6 , 1 7 
1587 
3135 
2 6 5 7 
3 5 6 
9 2 5 
2 5 1 4 
66 
1 
6 0 4 
712 
335 
65 
45 1 
99 1 
1 2 3 6 
343 
2 0 8 8 
3193 
1 1 4 7 
4 3 4 0 
1 
3 7 7 7 
377B 
8 1 1 8 
8 9 9 6 
7 4 3 9 
343 
7 7 8 2 
8 6 6 0 
1 6 7 7 8 
0 , 1 7 
336 l 
765 
8 5 8 8 
336 1 7 7 1 
69 1 7 4 1 310 
Zollertrag 
1 000$ 
Perception! 
7 
14 
52 
2 1 
32 
1 
64 
10 7 
ι 3 
1 
19 
24 
3 
72 
13 
6 
2 1 
76 
96 
184 2 1 5 
33 
33 
246 
6 7 
313 
151 
4 
36 
43 
20 4 
3 
6 
74 
?1 
125 
192 
69 
260 
2 2 7 
2 2 7 
4 4 6 
21 
4 6 7 
77 
Jahr-1968-Année Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et onl ine 
Wer te 
1 000 $ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
7 7 1 J 5 1 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSC ? 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+AlSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
I U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MUNDF 
ALLEH.FFD R O Y . - U N I I R I N I D . T O 
AELE 
CLASST 1 
H F R S CL? 
CLASSE ? 
EXTRA e n 
CtF+ASSUC 
1RS GATT 
TUT.I!FRS 
C E E 
HUNDE 
271059 
FRANCE 
BbLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLLM.f H) 
I IALIÉ 
RUY.-UN! 
SUFOF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GKtcr U.R.S.S. ALI.M.EST POLOGNE TCHÉCUSI. HONGRIE RUUMANI t AFR.N.FSP MAROC .ALGtRIF 
TUNISIE KENYA 
ETATSUNIS INDES OCC TR! NIU. 10 .ARUBA .CURACAO VCNrZUFLA .SURINAM IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KUWFIT BAHREIN 
SOULAGES DIVFRS NI) NUN SPEC 
ALLE AUT.CL.l 
CLASSE 1 AUT.AUH TIERS CL2 
CLASSE 2 FUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAIT AUT.TIERS TUT.TIFRS DIVFRS C E E MONDE 
271061 
FRANCE 
PAYS-BAS ALLEM.FEU ITALIE ROY.-UNI YUUGOSLAV U.R.S.S. TCHECUSL. ROUMANIE BULGARIE TRINIO.TU .ARUBA VENEZUFLA KUWEIT 
INDUNES IE 
1 3988 409 399) 2051 7 351 1771 1771 
12315 1443 10 7UB 1771 
12479 
1 1177 13973 
227 91 241 
91 91 241 241 332 
>?I 332 332 227 
31651 249 12 7508 7 7712 149978 26228 
?3n 
53 15650 471 3 37? 54336 3610 6 191 1394 3953 295 70 
557 
2 79 
91)0 
346 
•157 57) 3235 
3426 3 76 10187 
1 5o 10059 
2?9 
7445 
7662 
1 
5719 
26526 22192 48713 4 7)3 3797) 
37673 99)14 99314 185405 ?048·>5 
77785 102045 179 d 30 
9381 239250 483036 
78 1314 
1 19 77 
189 
9 3 7 
1 
? 1'. 
121 
11 
15 1 
5971 
919 
5526 
549 165 
31 1904 126 214 49 139 1035 19 
10 12 12 
31 20 
113 120 1 1 357 
2 
352 
8 761 31 
029 
777 1705 
1154 1319 3465 1465 
2722 3572 6294 
HALAYSIA SINGAPOUR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . Γ 1ER S 
TOT. T IERS 
C E E 
MONDE 
7 7 1 0 6 3 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E E 
MUNOt 
2 7 1 0 6 9 
FRANCE 
B T L C - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEUF 
DANEHARK 
SUISSF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
T C H F r O S L . 
RUUHANIE 
BULGAR IE 
ALBANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
.GABON 
.CONCULCO 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KO WE I T 
RAHPEIN 
KATAR 
ARAB.SUD 
INDE 
SOUTAGES 
NUN SPI=C 
ATLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ΕΑΗΛ 
AUT.AOH 
TI EPS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . H F R S 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
C E E 
HUNDE 
271071 
FOANC E 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
H A L IE 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
AELE 
A U T . C L . 1 
1 6 9 7 
644 
27 
1.3 9 7 15 150 
1 6 7 1 8 
1 6 8 6 8 
953 
953 
13 036 
1562 11013 
6 3 7 3 17386 1412 
19448 
271371 
CLASSE 1 
AUT.AUH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
AUT.T IERS 
T U T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT TOT.TIERS C E E HONOE 
17356 8341 37713 27012 815? 9439 4? 1190 75? 
1 130 989 3.3 05 
77 470 18 710 
9 3916 
21 in 447 
1723 
34 3 
202 710 103 16? 4 05 0 
1704 
1149 477 9 9 
914 597 5 3? 
3 1? 3 511 
4461 9690 
1101? 5386 16398 91? 4497 7979 13388 77706 77706 5749? 99450 17841 31795 51636 10151 91594 161737 
216 369 83 119 1414 
4 23 123 
3712 88 5B53 59 
10 
155 371? 
310 I 4? 9 
5 35 131 1 15 655 
31? 1 1 16 
63 
12 7 25 4 6 142 
63 40 17 2 2) ?! 70 
12 
156 199 
385 139 574 
279 469 970 973 
624 1133 1807 
FRANCF 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI SUISSE ALL.H.EST ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT AUT.TIFRS TUT.HERS C E E HONDE 
271379 
FRANCE BFLG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED 
ITALIE RUY.-UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GIRRALTAR YUUGOSLAV 
GRECE U.R.S.S. ALL.H.FST 
TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE TUNISIE ETATSUNIS CANADA .MARTINIQ INDES OCC TRINID.TO .ARUBA .CURACAO VENEZUELA LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU 
KOWEIT INDE JAPON AUSTRALIE SOUTAGES DIVERS ND NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.rST CLASSE 3 FXTRA CEE CtE+ASSUC TPS GATT AUT.T IERS 
TOT.TIERS DIVERS 
3367 5941 69 6010 9877 8142 3877 
50 
3936 
2201 12078 
716 
716 716 
716 7 716 716 7 7?3 
669 
? 18 1762 719 994 
?0 
1175 
994 
1175 7169 ?0 
70 7189 7670 ?169 ?0 7189 ?670 4859 
40 
1 
47 
40 
47 87 1 
1 
37 1 83 
8375 
8946 13931 B079 6799 7386 134 
250 
717 
174 118 1 1 l? 1 
120 
1? 
28 260 
17205 
95 
183 
466 149 1363 420 4 43 17 5 37 
104 
? 
517 9 
13 
15 
9 8 
1 
3 
? 
18 
1204 
7 
13 
33 10 95 29 
3 1 
2 
7 
8229 
17317 25546 1512 1274 2786 420 420 28752 47543 26315 924 77739 581 
576 
121? 1788 
89 195 29 29 
1842 65 1907 
78 
EINFUHR-
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 
2 7 1 0 7 9 
C E E 
MONDE 
2 7 1 1 1 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.Fe l l 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C F E 
MONDE 
7 7 1 1 1 3 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I L 
ICHECOSL. 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFÉ 
CEE+ASSOC 
1RS G A I I 
T U T . T I E R S 
c e t HONUt 
7 7 1 1 1 9 
l'RANCF 
BI .LG. -LUX 
PAYS-3AS 
A L L L M . r r U 
I T A L I C 
R U Y . - U N I 
suru! Π NL AMUt 
DANEMARK 
sui s si: 1. SPAGNl 
YUUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
I C I U C U S l . 
HONGRIE 
PUUHANI t 
.ALGERI K 
T U N I S I E 
L I A T S U N I S 
CULUHI l i r 
VFNLZIITLA 
IRAK 
KUWFIT 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSÉ 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CCF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T 0 T . T 1 F K S 
C E E 
HONDE 
2 7 Π 9 1 
"AYS-RAS 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSC l 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 7 1 1 9 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
POLUGNE 
.ALGÉRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AUH 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ t 
Ι ί 
" ; 
[i 
i 4 
'I 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7, · 1 7 
4 6 0 3 0 
7 5 3 6 3 
0 , I 7 
5 
1 3 
8 9 
1 1 6 2 
12 74 
12 74 
1274 
0 , 1 7 
6 
4 
4 3 4 
ι 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
3 , 5 1 7 
1563 
7 7 9 
6 2 3 3 
763? 
4 1 0 
5 1 1 
2 9 
4 4 
1 5 
3 7 
3 9 8 
1 2 4 
73 7 
9 
4 4 3 
5 8 
? 
3 0 
1 6 
3 1 4 
1 
4 5 7 
? 
7 
5 9 2 
8 8 0 
14 7? 
8 0 
4 9 ) 
5 6 1 
130 4 
1304 
3 3 3 9 
1 6 7 4 7 
195? 
1397 
3?59 
1 6 6 6 7 
2 0 0 0 6 
0 , 1 7 
6 8 0 0 3 
6 8 0 0 6 
6 8 0 0 6 
6 8 0 0 7 
0 , 1 7 
Β 9 
1 3 6 2 
2 1 9 9 
9 9 9 
2 0 
3 1 6 
1 
6 2 6 6 
1 
2 0 
3 1 7 
3 3 7 
6 2 6 6 
6 2 6 6 
1 
1 
6 6 0 4 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 9 
1 
3 
1 
1 
1 4 
4 
2 9 
1 6 
? 
3 
1 
n 
1 4 
2 1 
3 1 
5 7 
1 7 
7 0 
4 4 
4 6 
6 9 
4 6 
1 1 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 7 1 1 9 9 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . H E » S 
C E E 
HONDF 
7 7 1 2 1 1 
A L L F H . r F D 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnc 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
2 7 1 2 1 3 
ALLEH.FFD 
CEF+ASSOC 
C E F 
HÜNOt 
2 7 1 2 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
P U Y . ­ U N ! 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . H . F S T 
FTATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEC 
CEE+ASSUC 
TR S GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E F 
HONnh 
2 7 1 Î 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FÉD 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
FTATSUNIS 
C H I N E . R . P 
A tLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
A U T . C L . ) 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MÜNDE 
2 7 1 3 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ÉUR.EST 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
AUT.Γ 1ER S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
2 7 1 3 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
; 
Ι ί 
" t 
Π 
■ t 
t S 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
0 , 1 7 
1 0 9 0 5 
3 3 8 
3 3 3 
4 6 3 9 
1 1 2 4 3 
0 , 1 7 
3 
9 
, 9 
9 
9 
3 9 
9 
3 
1 2 
3 , 1 7 
4 
4 
4 
4 
2 , 5 1 7 
187 
1 5 5 
1 1 5 
2 
7 3 
2 
7 3 
7 5 
7 5 
3 5 8 
7 5 
7 5 
3 9 8 
4 3 3 
1 0 , 1 7 
5 
7 
1 9 5 
1 6 0 
1 4 
2 
4 4 1 
6 
1 6 
4 4 1 
4 5 7 
6 
6 
46 3 
3 6 ? 
4 5 7 
6 
463 
36? 
8 Î 5 
2 , 5 1 7 
1 
4 
6 7 
l 2 4 4 
3 3 0 
? 
3 
7 
5 
3 7 4 
3 7 4 
3 7 9 
7 2 
5 
3 7 4 
3 7 9 
7 ? 
4 5 1 
1 0 , 1 7 
6 
4 
1 6 
5 3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
'i 
? 
2 
2 
2 
2 
1 
4 4 
1 
2 
4 4 
4 6 
1 
1 
4 6 
1 
4 6 
1 
9 
9 
9 
9 
9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 7 1 3 1 9 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
A L L . H . F S T 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 7 1 3 8 1 
RUUHANIE 
VENEZUELA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
HONDE 
2 7 1 3 8 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F H . r E D 
CEE+ASSOC 
C F F 
MUNDE 
2 7 1 3 8 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANOE 
DANEMARK 
A L L . M . E S T 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
INDONESIE 
AELE 
AUT.CL. .1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
ΜΠΝ0Ε 
2 7 1 3 9 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
! T AL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLUGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
INDE 
BIRMANIE 
INDUNESIE 
C H I N E . R . P 
FORHOSE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
Zollsatz 
— 
Droit 
î 
î ! 
~l 
II 
j 5 
lì 
Jahr­ 1968 ­Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
4 
3 7 
1 0 
4 
1 0 
1 4 
3 7 
3 7 
5 1 
7 9 
1 4 
3 7 
5 1 
79 
130 
0 , 1 7 
1 
4 2 
4 2 
4 2 
1 
1 
4 3 
43 
43 
43 
0 , 1 7 
1 
9 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 . 5 1 7 
3 4 4 
1 
8 5 4 
4 3 0 
1 9 
2 8 
2 
5 
6 
3 
856 
19 
6 
3 3 
8 5 8 
8 9 1 
2 5 
2 5 
9 
9 
9 2 5 
1 6 4 8 
8 9 5 
3 0 
9 2 5 
1 6 4 8 
2 5 7 3 
1 0 , 1 7 
1 2 6 0 77 
8 9 1 
3 1 2 7 
5 4 
3 7 
1 0 
3 
2 
6 
7 
593 
5 1 2 
2 3 
1 2 4 
2 9 2 
1222 
7 0 0 2 
1 9 
3 
5 2 
3 0 0 
8 2 0 
1 8 5 
6 
5 8 
8 2 5 0 
8 3 0 8 
1181 
1 1 8 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
4 
5 
1 
? 1 
1 
2 1 
2 2 
1 
1 
2 2 
1 
2 3 
4 
1 
1 
1 59 
5 1 
2 
1 2 
2 9 
1 2 2 
7 0 0 
? 
5 
3 0 
8 2 
1 9 
1 
6 
8 2 5 
8 3 1 
1 1 8 
1 1 8 
79 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét or.gine 
2 71390 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S C E «= 
MONDE 
2 7 1 4 1 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
»AYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
UANEHARK SUI SSE 
AUTRICHE 
POLUGNF 
HONGR!E 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANI E 
E TATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST C L A i S E 1 FXTRA CLE 
CLF + ASSlIC 
TMS GATT A U T . T I F R S 
T O T . Τ ! F R S 
C E F 
HONDE 
¿ 7 1 4 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . ! F D 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE U . R . S . S . 
EGYPTE 
ETATSUNIS ARGENTINE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIERS CL? 
LLASSr ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 FXTRA CEE CCE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . I I ERS 
C E E 
MONDE 
2 7 1 4 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
A L L . H . E S T ETATSUNIS 
VENEZUELA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
ΗΠΝΠΕ 
2 7 1 5 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ ; Ι  
­ i 
t ι 
5 * 
< I 
t ì 
) ; 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
I O , . 1 7 
1 5 4 4 
185 
1729 
1 1 2 1 3 
5409 
9 5 0 3 
1715 
11218 5 4 0 9 
16627 
0 , 1 7 
4 2 6 7 4 3 70 
1597 
1 5 1 6 
34 
2 
1 
3 4 5 3 1 
3 
4 9 0 
10 
8 r 
10 
97 
H O B 1108 
1205 
1 1 7 5 0 
181 1 0 2 4 
1235 
117 50 
17955 
0 , 1 7 
2 
1? 
7 
36 6 0 
2 
¿44 
785 7 ) 9 
163 
? 0 ) ? 9 2 74 
5 ) 1 
2 0 3 7 9 
2 0 8 6 0 442 
44 2 
2 3 9 
2 39 7 1 5 4 1 3681 2 1 3 0 2 
? ) 9 
7 1 5 4 1 
3 6 8 1 
7 5 ? ? ? 
3 , 1 7 
2 ) 
11 
80 
92 
36 
21 
2 
26 5 6 7 7 
4 3 7 
59 
5 6 7 9 
5 7 3 3 
4 3 7 
4.17 
26 26 
6 2 0 1 
2 0 ) 
5 7 3 8 4 6 3 
6 7 0 1 
203 
6 4 3 4 
3 , 1 7 
5 
19 
19 
3d 
7 
i i 
­ „ GZT­Schlussel Zol ler t rag 
1 000$ 
uno Ursprung 
— Code TDC Perceptions r et origine 
194 
19 
171 
993 
172 
1 1 2 2 
1 
1 
1 170 
13 
2 
173 
172 
13 
13 
1 
1 
172 
14 
186 
2 7 1 5 0 0 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
TR I N [ 0 . m 
SYRIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 7 1 6 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
H A L IE 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
s u i s s r ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSC 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GAIT 
ΤΟ T . T IERS C F F 
HUNDÉ 
7 7 1 6 9 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D H A L IE 
R O Y . ­ U N I 
NURVFGF 
SUCDC 
OANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSÉ 1 
EUR.EST CLASSF ) 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 7 1 7 0 0 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR EUROPE ND 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 7 1 8 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AELE 
CLASSÉ 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
Zollsatz 
— 
Droit 
• i 
i i 
iî 5 
ï 4 
­ ì 
jj 5 
i : 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
3 , 1 7 
6 2 
1 2 2 4 
4 
644 
2 
19 
1 2 2 4 
12 43 
6 5 0 
6 5 0 
1B93 
82 
1 8 8 7 
6 
1893 
82 
1975 
4 , 1 7 
190 
? 0 6 
140 
4 1 ? 
50 
146 
74 
?? ?38 
8 
742 2 4 6 
4 8 3 
4 8 3 
9 9 8 
4U8 
4 8 9 
998 
I 4 8 6 
2 , 5 1 7 
371 
5 3 7 
1 1 9 0 
66 1 
22 
6 4 4 4 
30 3 
1 
16 
4 
5 9 9 
6 9 8 
5 9 9 
1 2 9 7 
4 
4 1 301 
2 8 3 1 
1 3 0 1 
1 ) 0 1 
2 8 3 1 
4 1 3 2 
3 , 1 7 
9 5 6 
2 8 1 7 
3 
51 
8 3 3 3 
1 3 2 9 1 
107 
173 
8 3 8 4 
1 3 5 7 1 
2 1 9 5 5 
2 1 9 5 5 
3 7 7 6 
2 1 7 8 2 
173 
2 1 9 5 5 
3 7 7 6 
2 5 7 3 1 
0 , 1 7 
2 9 5 
6 76 
2 4 7 6 
91 
133 
133 
1 ) 3 
133 
3 5 3 8 
133 
133 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
9 
4 
1 
14 
15 IS 
29 
2 9 
29 
I t , 
1 
15 
17 
15 
32 
33 
3 ) 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
2718ÜO 
C E E 
MUNDE 
2 8 0 1 1 0 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
HONDE 
? 8 0 1 3 0 
FPANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L 1 F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
UANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
POI OGNE 
TCHFCUSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
•CURACAO 
JAPnN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDF 
2 B 0 1 5 0 
FRANCE 
A L L E H . F F D I T A L I F 
ISRAEL 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
2 3 0 1 7 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHTL I 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL 2 
CLASSF 2 
EXTRA CFE 
CFE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
DIVEPS 
C E E 
HONDE 
2 8 0 1 7 9 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
Zollsatz 
— 
Droit 
t * Ì ; 
H X 
1 ! 
i S 
: Ï 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
0 , 1 7 
3 5 3 8 3 6 7 1 
9» 1 7 
14 
14 
14 
14 
14 
14 14 
1 4 , 1 7 
4 4 9 
1 776 
2 6 8 
11 742 
1 4 4 21 15 
913 
135 
3 4 198 
403 
28 
39 
3 
4 
1129 
41 1 1 7 0 
6 6 8 
66B 
1838 
3 2 4 6 
1 7 7 1 
67 
1833 
3 2 4 6 
5 0 8 4 
1 5 , 1 7 
61 
9 49 
84 
84 
84 
84 
119 
84 
84 
119 
203 
0 , 1 7 
il 39 
57 
122 
1 1 
16 
700 
1 6 6 0 
338 
123 
1677 
1 800 
7 0 0 
7 0 0 
2 5 0 0 
162 
2 500 
2 500 
338 
162 
3 0 0 0 
1 5 , 1 7 
12 
1 
2 
2 
? 
21 
2 
2 
2\ 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
ι 
1 
1 
1 
1 
6 3 
2 
128 
19 
5 
28 
56 if 
5 
1 
158 6 
164 
94 
9 4 
2 4 8 
9 
2 5 7 
13 
13 
13 
13 
13 
80 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 0 1 7 9 
HUNDE 
2 8 0 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CET+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOT 
2 3 0 ) 0 0 
FRANCF 
B b L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . - U N ! 
NURVFGF 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S I 
POLOGNE 
RUUHANIL 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 8 0 4 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 0 4 3 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
î ί 
" 5 
lì 
• i l¡ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 , · 1 7 
23 
8 , l 7 
?1 
3 
19? 
31 
3 
2 
3 
5 
3 
a Β 
24 7 
8 
8 
? 4 7 
2 5 5 
4 , 1 7 
3 6 9 7 
159 
8 1 6 9 
4 7 7 2 
1550 
2 3 4 1 
1 
14 
1 
in 1 
388 
5 
43 
BU 
34 
163 
1 0 1 1 3 
37 
18 
736B 
1 0 5 4 3 
l ? 9 1 l 
m 18 
3?5 
3 ? 5 
1 3 2 5 4 
1 8 3 4 7 
1 2 9 6 3 
? 9 1 
1 3 2 5 4 
1 8 3 4 7 
3 1 6 0 1 
6 , 1 7 
3 
3? 
?05 
?1 
1 
I 
11 
3? 
13 
37 
45 
45 
? 6 l 
45 
45 
? 6 1 
306 
9 , 1 7 
?B4 
5 8 8 
1B9 
817 
7 
1 
3 
9 
3 
1 
1592 
4 5 8 
1 
22 
2 0 5 1 
2 0 7 3 
1 
1 
1 
1 
2 0 7 5 
1 8 7 3 
2 0 7 3 
2 
Zo l ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
1 
94 
1 
16 
2 
) 1 
7 
4 0 5 
1 
1 
95 
42 2 
516 
1 
1 
13 
13 
519 
12 
5 3 0 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
143 
4 1 
2 
185 
187 
187 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 3 0 4 3 0 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 8 0 4 4 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I DANFHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSÜC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 0 4 5 0 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELT 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CTF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S ΤΟ Γ . Τ I ER S 
C E E 
HONOE 
2 8 0 4 6 0 
FRANCF 
B É L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
PFRnU 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 B 0 4 7 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
i i 
~ ï 
u 
; ï 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
9 , 1 7 
? 0 7 5 
1 8 7 8 
3 9 5 3 
9 , 1 7 
99? 
189 
87 
? 0 7 
7 
2 l 8 
3 
8 
ÍÍ 
1 4 7 7 
11 
11 
1 4 7 7 
1488 
0 , 1 7 
84 
133 
67 
115 
442 
7 
3 
2 
88 
842 
206 
54 
? 2 l 
562 
1 ) 6 4 
1 9 2 6 
54 
54 
1 9 8 0 
2 84 
1 9 2 6 
54 
1 9 8 0 
2 84 
2 7 6 4 
3 , 1 7 
2 
57 
38 
5 
4 
188 
2 
10 
195 
64 
80 
16 
42 
194 
196 
3 9 0 
16 
16 
195 
195 
6 0 1 
112 
3 9 6 
195 
5 9 1 
102 
7 0 3 
1 2 , 1 7 
16 
3 4 4 
67 
8 
14 
1 
2 
19 
675P 
22 
21 
43 
1 
1 
4 4 
4 2 7 
44 
4 4 
6 7 5 0 
4 2 7 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
137 
l 
1 
1 
1 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
6 
6 
12 
6 
6 
12 
6 
13 
1 
2 
2 
8 1 0 
3 
3 
5 
9 
5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 0 4 7 0 
HONOE 
2 3 0 4 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
T I H n R . H A C 
JAPON 
AELL 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I F R S 
C E E 
MUNDE 
2 8 0 5 1 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R n Y . ­ U N I 
NnRVEGE 
U . P . S . S . 
HONGRIF ' 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
2 8 0 5 1 3 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R U Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HUNDE 
2 3 0 5 1 5 
A L L E H . F E D 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 0 5 1 7 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
R U Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
Zollsatz 
— 
Droit 
c 
1 ; " ; 
0 | 
j i 
[î 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 2 , 1 7 
7 2 2 1 
8 , 1 7 
2 4 1 4 
9 9 3 
98 
675 
1 8 0 0 
4 4 3 
1682 
805 
227 
9 1 1 
9 
9 4 
164 
2 
738 
1 
4 
2 4 1 
4 0 7 7 
1 2 3 7 
5 3 1 4 
1 
4 
5 
2 
2 
5 3 2 1 
5 9 8 1 
531B 
2 
5 3 2 0 
5 9 8 0 
1 1 3 0 1 
7 , 1 7 
782 
1 
4 
1 8 2 6 
179 
1 
3 1 0 
11 
6 
180 
6 
186 
3 2 1 
3 2 1 
5 0 7 
2 6 1 3 
186 
3 2 1 
5 0 7 
2 6 1 3 
3 1 2 0 
9 , 1 7 
1 
20 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
2 1 
3 
3 
21 
2 4 
7 , 1 7 
12 
50 
28 
2B 
28 
50 
50 
78 
12 
28 
5 0 78 
12 
9 0 
5 , 1 7 
1 
3 
1 
12 
1 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
35 
135 
6 4 
18 
73 
1 
8 
13 
59 
19 
326 
99 
4 2 5 
4 2 5 
4 2 6 
13 
22 
1 
13 
13 
22 
22 
13 
22 
35 
4 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
4 
5 
l 
81 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
ét origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
230517 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E F 
MONDE 
200530 
FRANCE 
BELG.-LUX 
ALLEH.FED 
RÚY.-UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CÉE+ASS0C 
TRS GATT 
TOT.TI ERS 
C E F 
HUNOE 
2d0550 
FRANCE 
ALLEM.FEU 
ROY.-UN! 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CLt 
CEE+Assnc 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDÉ 
2 8 0 5 7 1 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
I TAL 11 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YUUGOSLAV 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXtQUÉ 
COLOHBIE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
C É É + A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUE 
2 8 0 5 7 9 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECUSL. 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
PEROU 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
5 , 
0 , 7 
12 
i l 
13 
4 
1 t 
11 
161 31 ι,ο 1 5 10 20 
10 
16 
36 
261 
16 
16 
?61 
297 
11 
63 
16 
2 
15 
40 
10 
51 4 2 93 10 
10 
1 0 ) 
­ir. 
10 1 
103 
94 
197 
10 
59 710 
1673 59 9 15 110 441? 431 48 101 
13 
6 7 3 
16 
745 
193 5010 5203 
6 3 9 
6 9 9 
?49 
245 
613 7 
1999 5155 
9 3 4 
6 0 8 9 1951 30B3 
77 
82 
79 112 892 
212 
8 
2571 1037 
B9 
7 
27 
550 
9 8 4 
16 452 8 
253 
4 2 5 5 
2 3 0 5 7 9 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
ÉUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
ΓΕΕ+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
TO T . T I F R S 
C E E 
HUNDE 
2 8 0 4 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CÉE + ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HÜNOE 
280730 
FRANCE 
ALLEH.FFD 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
PURTUGAL 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I C R S 
TOT.TIERS 
C F E 
HONOE 
2 9 0 8 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
2 B 0 9 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
1 2 , 
4508 1027 1027 r 
4 5 2 
4 5 9 
5 994 
1331 
4 4 6 9 
1436 
5 9 0 5 
124? 
7 2 3 6 
179 77 17 260 5 5 1 35 3 
38 
41 39 
79 
3 
3 
8? 528 
79 
1 
82 
529 
6 1 9 
4 
429 
11 
8 
1 
11 
1 12 9 8 20 43? 12 
9 
20 
43? 
457 
512 
946 55? 2431 
190 712 175 
6 
197 
3 9 1 
590 
5 9 0 
4 4 4 8 
5 9 0 
5 9 0 
4 4 4 8 
5 0 3 8 
215 
163 
463 
270 10 
9 10 
67 
19 
67 
36 
86 1121 
86 
36 1121 
1 2 0 7 
16 
24 
24 
24 
2 3 19 
13 
10 
291300 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
281110 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEOE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
C H I N E . R . P 
AELF 
CLASSÉ 1 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
7 8 1 1 3 0 
BELG. ­LUX 
CEF+ASSOC 
C E E 
MONDE 
ALLEH.FFD 
R U Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
?81?00 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
TUROUIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
781310 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
TCHECOSL. 
1 1 . 
3 0 5 
7083 
5975 921 4 223 1 
196 
58 
33 
91 
478 
91 
5 6 9 
33 
33 
6 0 2 
1 4 2 8 8 
569 
33 
6 0 2 
1 4 2 8 8 
1 4 8 9 0 
234 
203 
9 
?0 
10 
9 
48 
70 
70 
19 
48 
67 
87 
4 4 6 
?0 
67 
87 
4 4 6 
533 
5 13 
67 13 
80 
5 
5 
80 
5 
84 
55 55 55 
3 4 1 
4 1 5 5 3 5 5 
3 
1137 7 79 
70 196 3 
22 1076 
3 
1098 
1101 
1101 1411 1079 
1079 1389 2490 
55 63 130 317 41 
5 71 
1 
1 
1 
1 65 
66 66 
65 
65 
1 7 
82 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 B 1 3 1 0 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
2 8 1 3 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FFD 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF»ASSDC 
TRS GATT 
T U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
2 8 1 3 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
F [ A I S U N I S 
AELE 
A U T . r L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E C 
MUNDE 
73 1 ) 4 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVFGF 
SUISSF 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CLE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
2 8 1 3 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
HONGHIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E C 
MONDE 
2 8 1 3 9 0 
FRANCE 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
î « 
" 5 
il 
j ­il 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
4B 
5 
48 
53 
71 
7 1 
124 
606 
124 
124 
6 0 6 
7 30 
8 , 1 . 7 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i o 
1 
1 
i o 
11 
9 , 1 7 
44 
6 1 
2 24 
50 
1 
11 
1BB 
6? 
188 
?50 
2 5 0 
3?9 
750 
?50 
379 
579 
1 2 , 1 7 
27 
?7 
6 8 4 
?2 
141 
> 35 
3 
51 
42 
2 3 0 
42 
277 
272 
760 
272 
2 7 2 
7 6 0 
1 0 3 2 
8 , 1 7 
285 
9 
129 
5 7 7 9 
73 
328 
3 
26 
1 
10 
3 
6 1 1 
5 17 
1 
3 5 8 
6 2 8 
9 8 6 
1 
1 
13 
5 
18 
1 0 0 5 
6 2 2 5 
9 8 7 
18 
1005 
6 2 2 5 
7 2 3 0 
1 0 , 1 7 
2 0 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 
1 
5 
5 
7 
7 
12 
12 
5 
1 
17 
6 
17 
23 
23 
23 
17 
4 
6 
5 
?8 
9 
33 
3 ) 
33 
26 
2 
1 
49 
1 
29 
50 
79 
f 1 
1 
79 
1 
80 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 1 3 9 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
2 8 1 4 1 0 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TPS GATT 
T U T . T I E R S 
HUNDE 
2 8 1 4 2 0 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
2 8 1 4 3 0 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E F 
HUNDE 
7 8 1 4 4 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 8 1 4 9 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
Zollsatz 
— 
Droit 
T a b . 2 
; 
1 i 
Ì 4 
s * 
t i 
i ι 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
1 1 0 
8 0 
4 4 6 
6 
34? 
6 
36 
5 
1 1 1 
5 
3 
7 
1?1 
3 8 9 
?37 
6?6 
3 
3 
7 
7 
6 3 6 
843 
6?9 
•7 
6 3 6 
843 1 4 7 9 
1 5 , 1 7 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 4 , 1 7 
9 
1 
3 
? 
4 
2 
6 
6 
9 
6 
6 
9 
15 
1 4 , 1 7 
1 
1 
1 
1 
1 2 , 1 7 
71 
4 20 792 
32 
23 
7 
31 
3 
14 
62 
14 
76 
34 
34 
110 
887 
76 
34 
110 
887 
9 9 7 
1 1 , 1 7 
3 
1 
32 
37 
2 
12 
1 
31 
14 
31 
45 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
34 
1 
4 
1 
Π 
1 
1 
12 
39 
24 
63 
1 
1 
6 3 
t 
64 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
4 
2 
7 
2 
9 
4 
4 
9 
4 
13 
1 
3 
? 
3 
5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 1 4 9 0 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
τ η τ . T I E R S 
C E F 
HONDE 
2 8 1 5 1 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 8 1 5 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE ï EXTRA CEE 
CFE+ASSnC 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 1 5 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HnNDE 
2 8 1 5 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
• ARUBA 
SYRIE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IEPS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 i 
■ ί 
li 
: t 
¡i 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 1 , 1 7 
1 
46 
73 
4 5 
1 
46 
73 
119 
1 0 , 1 7 
3 0 
135 
17 
7 
1 4 4 
17 1 4 4 
161 
7 
7 168 
165 
161 
7 
168 1 6 5 
3 3 3 
β, ι 7 
2 8 6 2 
65 
1 3 5 3 
12 
6 
45 
2 
3 
6 
3 
9 
48 
48 57 
4 2 9 2 
54 
3 
57 
4 2 9 2 
4 3 4 9 
6 , 1 7 
121 
1 
74 
13 
5 3 
5 
3 
3 
3 
2 0 9 8 
3 
2 0 9 
2 1 7 
1 2 , 1 7 
162 
7 7 3 8 
5 8 5 0 
4 2 2 2 
7 
2 
4 
2 
3 2 4 6 
6 1 8 
1 
1 
2 
2 
Β 3 2 4 6 
3 2 5 4 
618 
6 
6 2 4 
3 8 7 8 
1 8 5 9 7 
3 2 5 9 
1 
3 2 6 0 1 7 9 7 9 
2 1 8 5 7 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
5 
5 
2 
1 
14 
2 14 
16 
1 
1 
16 
1 
17 
4 
1 
4 
4 
4 
5 
390 
74 
1 3 9 0 
3 9 0 
1 
75 
3 9 1 
3 9 1 
83 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
ét orgine 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 8 1 7 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEU 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YUUGUSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
E TAI SUN!S 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLAUSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSUC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MUNDC 
2 8 1 7 i l l 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I TALI E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
FSPAGNF 
A L L . H . r S T 
POLUGNF 
I C H t C O S L . 
r i AT SUNI s 
JAPON 
ACLT 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE ) 
FXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S 
C E F 
HUNDE 
2 3 1 7 5 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
PGLUGNE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
SECRET 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA C t E 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
DELG.­LUX 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 1 8 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
R Ü Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
1215 
2 1 1 1 
1106 
154Ü 
2523 
11 
342 
1 
17 
10 
109 
3 
14 14 
17 1 
38 
4 1 1 
112 
112 
523 
8695 
52 3 
5?3 
3695 
9?18 
29? 
140 
3 ; 
7 9 
76 
? 1?4 ) 
5 
l 3 
?? 
14 
176 
3 1 
165 
9 
9 
174 
9 9 7 
169 
5 
174 
9 >2 
766 
26 
l 
163 
34 
16 
3 
9 
15 
3o4 
J 1 
7 1 
?4 
24 
97 
39 9 
97 
17 
lo4 
199 
8 5 6 
5 
9 
9 
9 9 
5 
9 
9 
5 
14 
17 
2 0 1 
9 1 
417 
? 
4 8 
? 
1 
15 
2 
7 
5 ' 
5 
58 
16 
16 
71 
7 1 
16 
1 
3 
? 
16 
5 
71 
1 
1 
22 
1 
?1 
3 
4 
1 
2 
36 
7 
7 
? 
2 
10 
13 
1 
l 
1 
1 
1 
10 
6 3 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
TU T . τ 1ER S 
C E E 
HONDE 
2 3 1 3 5 1 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
H F R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . T L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
r.FF + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Τ 1ER S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
2 3 1 8 5 5 
FRANCE 
A L L E H . r E D 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TR S GATT 
ΤΟ Τ . T t ER S 
C E E 
HONDE 
2 8 1 9 0 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R D Y . ­ U N ! 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGAR IF 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVEP S 
C E E 
MONDF 
7 8 7 0 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
6] 7 
7 1 3 
7 1 0 
? 1 7 
7 1 0 
710 
217 
927 
446 
3 
! 30 
234 
141 
3 30 
67 
i ι a 
ι 
4 4 7 
3 1 8 
l ? o 5 
1 
1 
1746 10D4 1766 
!?66 1004 ??70 
7 16 
4 1 6 
183 
77? 
723 
70? 
23? 
5 
79 
2 
71 
4 0 
2 9 2 
149 
3 
599 
?7 
243 
66? 
91? 
4 ) 3 
4 3 3 
1 3 4 5 
7 7 6 6 
106O 
7 8 5 
1345 
?7 
¿ 7 6 6 
3 6 3 8 
3 4 6 4 
73 
5 5 7 
7 0 5 6 
8 7 
7 04 
1 
? 8 
93 
999 
10 
63 
73 
77 
5 
57 
31 
57 
89 
99 
99 
34 
94 
173 
61 
61 
1 4 9 
4 0 
1 9,9 
? B ? 0 1 3 
U . R . S . S . 
GUINEE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . r L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
7 8 2 3 3 9 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL IE 
R O Y . ­ U N I 
SUFOE 
SUISSE 
AUT?ICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
7 3 7 1 9 3 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
? 8 ? ? 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
? 
3 9 5 7 
3 ? 0 0 
?07 
1?53 
6 4 8 0 
4 
1 
4 1 7 
79 
4 1 6 
435? 
5?6B 
6 4 8 0 
5 2 1 5 
1 1 6 9 5 
2 
2 
1 6 9 6 5 
1 3 6 6 6 
5 5 2 7 
3 9 5 9 
9 4 8 6 
6 1 8 7 
2 3 1 5 2 
1 2 9 1 
25 
24? 
1 8 4 9 
177! 
135 
4 
1005 
2 
62 
3 
86 
711 
1 
7 
1315 
7 1 4 2 0 2 9 
7 
7 
151 
151 
2 1 8 7 
3 4 7 8 
2 1 2 2 
65 
2187 
3 4 7 8 
5 6 6 5 
11? 
71 
159 
1797 
71 
263 
1 
36 
3 54 
7 
129 
1 
9 
27 
14 
1 
769 
64 
333 
4 9 9 
14 
513 
846 
?110 
462 
384 
846 
2 1 1 0 
?956 
65 
600 
11? 
37 
1 
20 
65 
1 
39 
3 
1 1 3 6 
85 
1176 
435 
352 
23 
138 
713 
46 
3 
46 
534 
579 
5 7 4 
1 2 8 6 
608 
4 3 5 
1 0 4 3 
14 
11 
30 
5 
7 
57 
1 
105 
57 
162 
1 
1 
12 
12 
170 
5 
175 
4 0 
5 
53 
1 
19 
1 
4 
2 
40 
10 
50 
75 
2 
77 
69 
58 
127 
2 
7 
4 
114 
9 
118 
84 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 7 2 1 0 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 8 2 2 9 C 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLAUSE 3 
EXTRA CEb 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNUE 
2 8 2 3 0 0 
FRANCE 
BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLFH.FEn 
I T A L I E 
R U Y . - U N ! 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
HAROC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
INDE 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF. 3 
EXTRA CEE 
CEF+tSSoc 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 2 4 0 0 
FRANCE 
BÉLG. -LUX 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
SUISSF 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 2 5 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
JAPnN 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
1 ; 
M î 
il 
j ΐ 
¡\ 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 0 , 1 7 
1 2 6 1 
1 
3 
1 2 6 4 
315 
1 2 6 1 
1 
1264 
8 1 5 
2 0 7 9 
1 5 , 1 7 
12 
2 74 
35 
27 
1 
1 
4 
5 
5 
1 
1 
6 
34B 
5 
1 
6 
34B 
3 5 4 
B, 1 7 
103B 
65 
53 
5 5 7 1 
19 
259 
34 
15 
3 
5 
187 
6 
5 
86R 
51 
2 
70 
316 
1 1 0 6 
1422 
27 
27 
6 
6 
1455 
6 6 9 6 
1444 
11 
1455 
6 6 9 6 
8 1 5 1 
3 , 1 7 
26 
3 1 6 7 
18 
117 
14 
7 
131 
7 
138 
138 
3 2 1 1 
138 
138 
3 ? 1 1 
3349 
1 2 , 1 7 
2 9 4 1 
2 9 4 6 
2 6 9 0 
12??4 
1?77 
7 749 
2 
359 
1 
66 56 
6 6 7 
1 
9 
?64 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
126 
126 
126 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
) 1 
15 
6 1 
4 
7 
25 
88 
114 
? 
? 
116 
1 
116 
9 
1 
1 
11 
1 
11 
11 
11 
2 7 0 
4 ) 
3 7 
80 
1 
32 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
? 3 2 5 0 0 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
2 8 2 6 0 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
R U Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
FXTRA CEE 
CEF+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
2 8 2 7 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE BULGAR IF 
ETATSUNIS 
HFXIOUE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 2 8 0 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T 1ER S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
2 8 2 8 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
Zollsatz 
— 
Droit 
Ξ 
1 i 
î 
ïl 
| ï 
t ì 
ï ! 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
1 2 , 1 7 
2?5? 
1 3 5 7 
3 6 0 9 
5 
5 
56 
56 
36 7C 
2 2 0 7 8 
3 6 6 5 
5 
3 6 7 0 
2 2 0 7 8 
2 5 7 4 8 
111 1 7 
142 
5 2 7 
?B 
349 
48 
1 
11 
49 
11 
60 
6 0 
1046 
6 0 
6 0 
1046 
1106 
1 3 , 1 7 
9 0 9 
7 1 5 1 
659 
1 1 4 1 
56 
113 
79 
1 
5 
363 
36 
77 
117 
750 
190 
8 6 0 
193 
558 
751 
860 
B60 
480 
4 8 0 
7.391 
4 9 1 6 
878 
1763 
7 0 9 1 
4 9 1 6 
7 0 0 7 
l ? , 1 7 
4 9 
6 
7 
1 3 6 7 
16 
110 
8 
6 
1 
?47 
123 
1 1 8 
3 7 0 
48B 
7 
7 
4 9 5 
1 4 4 5 
4 8 8 
7 4 9 5 
1445 1 9 4 0 
1 0 , 1 7 
?9 
12 
90 
1 
2?7 
1035 
1 
1035 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
? 7 0 
163 
4 3 3 
4 4 3 
1 
4 4 0 
5 
1 
9 
1 
7 
7 
7 
15 
13 
1 
47 
5 
! 3 
19 
33 
75 
11? 
25 
73 
98 
112 
112 
62 
62 
108 
164 
272 
13 
1 
1 
33 
15 
14 
44 
59 
1 
1 
59 
1 59 
?? 
1 0 4 
104 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
? f l?813 
CLASSE 1 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnr. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E HONDE 
2 8 7 3 7 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
ΜΠΝΟΕ 
7 3 2 3 2 5 
FRANCE 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I ERS 
C E E 
HUNDE 
2 8 2 8 3 1 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
HONDE 
2 9 2 8 3 5 . 
FRANCE 
CEE*ASSOC 
C E E 
MONDE 
2 8 2 8 4 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
ETATSUNIS CANADA 
CUBA 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE l 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
2 8 2 3 4 5 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
HONDE 
2 8 2 8 5 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Zollsatz 
— 
Droit 
* 
1 ; 
" t 
1 { 
i { Ij 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
1036 
222 
222 
12 58 
131 
1 0 3 6 
222 
1 2 5 8 
131 
1 3 8 9 
8 , 1 7 
5 
7 1 
22 
11 
1 
33 1 lî 13 
34 
34 
13 
4 7 
1 3 . 1 7 
5 
25 
25 
25 
25 
5 
25 
25 
5 
30 
1 0 , 1 7 
R 
11 
2 
8 
13 
2 1 
21 
21 21 
21 
1 3 , 1 7 
6 
6 
6 
6 
0 , 1 7 
138 
14 
111 
130 
3 
170 
5 0 
5 1 1 
5 8 0 
170 
561 
7 3 1 
580 
5 8 0 
1 3 1 1 
3 9 6 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
3 9 6 
1707 
9 , 1 7 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 0 , 1 7 
72 
109 
4 0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 0 4 
22 22 
104 22 
126 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
7 
85 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz 
Droit 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2B7853 
R U Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
C H I L I 
AELE 
A U T . C L . l 
CLAUSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
CXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUE 
282B60 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFO 
R O Y . ­ U N I 
AFLE 
CLAiSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
237871 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
F INLANDt 
HÜZAHil! QU 
R .AFR.SUU 
FTATSUNIS 
CANAOA 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSÉ 2 
EXTRA C t E 
CFF+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
DIVFRS 
C E E 
ΗΟΝΠΕ 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
1RS GATT 
TUT.TIERS 
C t E 
HONDÉ 
282B81 
FRANCE 
BCLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.-UNI 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONOE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
13, 
21 1 
2 5 
14 
211 
225 
2 9 
25 
?91 
221 
250 
?50 
¿71 
47 1 
¿1) 
97 
387 
Ì5 
39 
35 
35 
697 
35 
35 
69 7 
732 
43 
1 
311 
1609 
2 
629 
501 
604 
1001 
d8 
652 
2 
241? 
24 14 
903 
503 
2917 
1964 
2917 
¿9 17 
652 
1964 
5533 
1 
1 
1 
44 ! 
I 
44 
49 
67 
737 
75 
9 10 
471 
1 
352 
69 
1679 
1 
472 
1749 
2221 
352 
35 2 
2573 
1779 
2221 
352 
7573 
1779 
436? 
59 
6 
731 
25 
2 5 
169 
169 
35 
35 
204 
234 
15 
7 
168 
4 7 
175 
72? 
15 
35 
222 
35 
257 
282383 
ITALIE 
ROY.-UN! 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
2 8 2 8 8 5 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 
282887 
FRANCE 
BCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ACLÉ 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HUNDE 
787895 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRΙ E 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
ΤΟ Τ . Τ I ER S 
C E E 
HONDE 
CEE + ASSOC 
C E E 
HONDE 
7 3 7 9 2 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EUR.EST 
AUT.CL.) 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
1 4 . 
1 4 , 
54 
91 
562 
29 
653 
29 
682 
6.3? 
8 19 
68? 
68? 
819 
1 5 0 1 
1 
1 
1 
1 
1 
?9 
17 
32 
1 4 0 
179? 
? 
40 
1 7 9 4 
1834 
1834 
80 
1 8 3 4 
1 8 3 4 
80 
1 9 1 4 
?8 
2 5 0 2 
144 
354 
4 1 0 
3 
77 
l o i 
1 
31 
91 
4 9 
10 
79 
63 
43 
93 9 
152 
691 
185 
40 
729 
916 
3 0 2 8 
6 8 3 
229 
9 1 6 
3028 
3 944 
4 
8 
?65 
14 
5 
1 
14 
?2 
53 
19 
24 
6 
19 
25 
89 
24 
m 138 
2 92 
5 
29 
1 
31 
1 
34 
34 
34 
3 
1 2 5 
3 
126 
128 
123 
128 
57 
4 
14 
11 
7 
6 
1 
11 
13 
° 
75 
21 
97 
26 
6 
32 
96 
32 
12B 
1 
7 
Ì 
7 
3 
1 
1 
3 
4 
1? 
3 
16 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 2 9 4 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
2 8 2 9 5 0 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ΙΤ AL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
FTATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 2 9 6 0 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
HONDE 
2 8 7 9 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
C H I N E . R . P 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
2 8 7 9 8 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
4 7 
9 1 
1 3 8 
292 
430 
6 6 
1 
6 7 
3 1 7 
4 3 5 
3 1 
9 
3 3 
6 
4 0 
3 3 
73 
6 
6 
79 8 36 7 9 
7 9 
8 8 6 
9 6 5 
26 
4 5 
1 1 1 
3 
1 
19 
1 
1 
1 
1 5 1 
3 
2 
32 
6 
5 
10 
3 
2 4 
2 7 
1 9 5 
10 
2 0 5 
2 3 2 
1 8 5 
1 7 8 
54 
2 3 2 
1 8 5 
4 1 7 
2 1 
7 
2 1 
7 
2 8 
2 3 
2 8 
2 8 
7 3 
7 
1 3 
19 
3 
1 
3 
1 
4 
3 
7 
1 
1 
8 
8 
3 
7 3 
5 
1 
1 
? 
4 
4 
2 9 
? 
3 1 
? 7 
8 
3 5 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
1 1 6 
3 1 7 
9 
3 6 3 
2 
3 7 2 
2 3 74 
4 3 5 
3 6 3 
1 1 
3 7 4 
4 3 5 
8 0 9 
1 
4 0 
4 1 
4 1 
4 0 
1 
4 1 
76 
7 158 1 15 
86 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 2 9 8 3 
ISLANDE 
SUEDE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
ISRAÉL 
C H I N E . R . P 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . ) 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
2 8 3 U 1 0 
FRANCE 
BÉLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.rc-D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ICHECUSL. 
FTATSUNIS 
C H I N F . R . P 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . ) 
CLASSE 1 
FXTRA CLE 
CÉF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C t E 
HUNOE 
2 8 ) 0 2 0 
FRANCE 
BÉLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
C H I N f c . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 3 0 3 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVFGE 
UANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECuSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
ι ΐ 
" t 
Li 
Ι ί 
η 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
4 
6 
86 
44 
7 
11 
¿1 
9 0 
111 
55 
55 
7 
7 
17J 
24? 
166 
7 
173 
74? 
4 1 5 
1 4 , 1 7 
365 
5 
9 
6 ? 5 
197 
32 
19 
84 
75 
103 
1 " 
4 
5 1 
19 
70 
76? 
4 
?6o 
3 36 
l ? 0 1 
74B 
83 
336 
1 2 0 1 
1 5 3 7 
H , 1 7 
193 
1 
8 
6 
1 
18 
4 
13 
1 
18 
19 
4 
18 
22 
4 1 
2 0 3 
19 
22 
41 
2 08 
249 
8 , 1 7 
1 4 4 
1 2 0 6 
44 
6 6 9 
59 
5 
14 
47 
78 
1 
31 
19 
31 
50 
76 
76 
126 
2 1 2 2 
79 
47 
126 
21?? 
2 2 4 8 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
0 
4 
1 
1 
2 
9 
Π 
6 
6 
1 
1 
17 
1 
17 
4 
1 
12 
Π 
14 
1 
1 
7 
) 10 
37 
1 
1? 
35 
12 
47 
2 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
1 
4 
2 
2 
? 
2 
4 
6 
6 
6 
4 
1 ) 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 3 3 4 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
SIIFnE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 3 0 5 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AUTR ICHF 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CFE 
CEE+ASSUC 
TR S GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDC 
2 B 3 0 6 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
2 8 3 0 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2B30 30 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
SUISSE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
1 i 
* : 
11 
• i 
t : 
ï ? 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
3 . 1 7 
43 
138 
122 
R 
113 
138 
10 
100 
2 5 1 
100 
3 5 1 
10 
10 
361 
311 
351 
10 
3 6 1 
311 
6 7 2 
1 3 , 1 7 
53 
77 
1 
181 
1 
381 
1 
1 
382 
! 383 
3B3 
3 1 3 
383 
3B3 
313 
6 9 6 
7 , 1 7 
4 0 9 
27 1 3 7 6 
29 
28 
2 8 7 
13 
17 
2 8 7 
3 0 
3 1 7 
317 
1B69 
3 1 7 
3 1 7 
1 8 6 9 
21B6 
1 2 , 1 7 
756 
233 
45 
6 7 8 
16 
202 
5 
44 
737 
16 
30 
15 
2 4 1 
1 
64 
30 
? 5 1 
503 
754 
1 
1 
61 
64 I ? 5 
8 8 0 
17?8 
800 
80 
8B0 
17? a 
760B 
5 , 1 7 
2 3 0 7 65 
1 4 4 7 
58 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
) 4 
3 
B 
3 
11 
Π 
π 
50 
5 1 
53 
53 
50 
23 
1 
1 
20 
2 
22 
22 
2? 
74 
1 
5 
23 
¿ 4 
2 
29 
9 
4 
33 
63 
99 
7 
9 
15 
96 
10 
106 
3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 3 3 0 8 0 
AUTR ICHE 
FTATSUNIS 
C H I L I 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONO E 
2 8 3 0 9 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . Τ IERS 
C F E 
HONDE 
2 8 3 H D 
FRANCE 
ALLEH.FED 
! TAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
ΗΠΝΟΕ 
2 8 3 1 3 1 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 3 1 3 9 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 3 2 1 0 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 i 
Β : 
Η 
5 · c t 
t t sf 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
5 , 1 7 
17 
23 
107 
75 
?3 
98 
197 
107 
?05 
3 8 1 9 
205 
2 0 5 
3 8 1 9 
4 0 2 4 
1 0 , 1 7 
7 lì ìa 
32 
44 76 
76 
33 
76 
76 
33 
109 
1 0 , 1 7 
1 3 0 
4 2 7 
4 9 9 
12 
1 
12 
1 
13 
1D56 
13 
1056 
1 0 6 9 
1 4 , 1 7 
76 
3 
107 
3 
? loa 
3 1ÎÎ ? ,.s 113 186 
111 
? 
113 
186 
2 9 9 
1 5 , 1 7 
4 
12 
31 
4 
5 
9 
1 
3 
139 
5 
15 
152 
167 167 
51 
167 
167 
,5i ?18 
1 0 , 1 7 
1105 
34 
10 68 
4?5 
37 
Zollercrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
5 
4 
1 
5 
5 
5 
I O 
10 
3 
3 
1 
3 
4 
8 
8 
8 
15 
15 
16 
16 
16 
1 
1 
1 
?1 
1 
2 
23 
2 5 
25 
25 
4 
87 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 8 3 2 1 3 
SUF0F 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CLE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
! TAL IE 
SUISSE 
AELt 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TR i GAIT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
s u i s s r 
ATLE 
CLASSÉ 1 
EXTRA c r r 
TRb GAIT 
I O T . T I F H S 
HUNDE 
SUI SSE 
ETATSUNI S 
AELE 
A U T . r . L . ι 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
1RS GAI Τ 
T O T . H F R S 
HONOr 
2 8 ) 2 6 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSF 
FTATSUNIS 
ΑΕΙ C 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSnC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
2 3 3 2 7 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSC 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 ) 3 0 ) 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
230 
4 5 9 
1 3 
1 4ö 
) 95 
2 
4 1 
l 
7 ) 5 
14 7 
8 B 2 
4 4:3 
440 
1 ) 7 ? 
164? 
9 2 7 
39 5 
132­> 
l o 4 ? 
?964 
10 64 
1.' 
1. ' 
12 
12 
17 
12 
2 2 
2 ? 
2 ? 
. ' ? 
2 ? 
12 
56 
1 
7 
7 4 
243 
2 
87 
dfl 
7 
1'. 
1 
3 
4 ) 
1 3 ? 
2 3 3 3 0 0 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAFL 
SrCRET 
AFLE 
A I I T . r L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CFË 
CcE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
2 8 ) 4 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
P4YS­BAS 
ALLEH.FED 
! TAL I L 
R U Y . ­ U N I 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELT 
A U T . C L . 1 
CLASSI 1 
FUR.F ST 
CLASSF 3 
EXTRA C=E 
CEE+ASSUC 
1RS GAIT 
TU Τ . Π FR S 
C E F 
MUNDE 
2 8 3 4 3 0 
B T L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
CANADA 
JAPON 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
LXTPA CtE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
TO T . Γ IEP S 
C E E 
MUNDE 
2 8 3 4 9 0 
FRANCF 
ALLEM.Fr i ) 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
F I A T S U N I S 
ATLF 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSUC 
1RS GATT 
ΤΟ Τ . Τ I ER S 
C E E 
MUNDE 
2 3 3 5 1 3 
FRANCE 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ESPAGNE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
ΤΟ Τ . Τ I ER S 
C E E 
MÜNOE 
283520 
BELG.-LUX 
ALLEM. FED 
ITALIC 
RUY.-UNI 
SUEDE 
AUTR ICHE 
FTATSUNIS 
15, 
15, 
140 
17 40 
1 
25 
306 
19 
47 
85 
2 5 
25 
197 
197 
307 
4 2 7 
110 
197 
307 
306 
4 2 7 
1 0 4 0 
9 
IR 
31 
9 8 
4 
1 
1 
12 
! 14 
1 
27 
?3 
1 
1 
79 
170 
¿9 
29 
121 
14') 
8 ? 1 1 
1 1 
14 14 
14 
1 1 
14 
14 
13 
27 
? 4 
1 
1 
? 
2 
? 
4 
4 
6 
4 
4 
6 
11 
2 
η 
? 
4 
4 
4 
', 12 
4 
4 
12 
14 
7 
15 
1 
127 
o 
l t . 
7 
21 
9 
7 
4 
46 
6 
7 
13 
4 
4 
33 
30 
17 
31 
46 
7 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C F E 
MONDE 
2 B 3 5 4 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 1 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
2 3 3 5 5 1 
ALLEH.FFD 
CEE»ASSOC 
C E F 
HONDE 
2 3 3 5 5 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
R O Y . ­ U N I 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
2836Ü0 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I F R S 
C E E 
MONI F 
2 8 3 7 0 3 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L T E 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
15, 
15, 
1 5 2 
7 
1 5 9 
7 
7 
1 6 6 
2 3 
1 5 9 
7 
1 6 6 
2 3 
1 8 9 
1 3 3 
1 5 6 
30 
9 0 6 
15 
18 
1 
1 
1 0 3 
3 
2 0 
1 0 8 
1 2 3 
3 
3 1 3 1 
1 2 9 0 
1 2 8 
3 
1 3 1 
1 2 9 0 
1 4 2 1 
12 
1 
1 3 
1 
1 
13 
1 
1 3 
3 
16 
3 
1 6 
19 
19 
2 0 
2 7 
2 7 
2 7 
2 
4 
14 
2 5 
11 
? 5 
H 
36 
3 6 
7 0 
3 6 
3 6 
2 0 
5 6 
6 1 
2 3 7 
8 8 
3 3 0 
1 1 6 
2 6 
2 ? 
3 1 
3 
6 
4 
3 0 0 
4 
8 
1 
6 0 
31 
9 1 
1 1 4 
3 1 4 
4 0 5 
8 ) ? 
3 9 1 
14 
4 0 5 
3 3 2 
1 2 3 7 
3 1 3 
22 
2 7 
1 4 7 9 
84 
1 1 5 
21 
4 
2 
4 
2 
5 
5 
5 
4 
3 
5 
1 
1 
4 5 
1 
1 
9 
5 
14 
4 7 
4 7 
5 9 
2 
6 1 
12 
2 
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EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 3 7 0 0 
YUUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ÉUR.EST 
AUT.CL .3 
CLASSÉ 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 3 3 8 1 0 
FRANCE 
B É L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANCHARK 
su isse AUTRICHE 
tSPACNE 
U . K . S . S . 
A L L . H . E S T 
ICHLCUSL . 
FTATSUNIS 
C U I N t . l t . Ρ 
A L L t 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
FÜR.FST 
A U T . C L . ) 
CIASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . H E R S 
C t F 
HONDÉ 
2 8 3 8 2 0 
FRANCE 
B É L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
! TAL IE 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
¿8383.0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
RUUMANI E 
.N IGER 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
Zollsatz 
— 
Droit 
•S 
1 Î 
; 
il 
| ï 
lj 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
9 
59 
4 4 
114 
34 
2 ) 
115 
64 
179 
2 1 7 
23 
24D 
4 1 9 
1930 
337 
B2 
4 1 9 
1 9 3 0 
2 3 4 9 
9 , 1 7 
731 
724 
193 
2 0 1 6 
1 
3 
1 
1 
6 9 4 
39 
31 
14 
2 
7 
R 
2 
718 
39 
777 
23 
? 
25 
B0¿ 
3665 
7B4 
18 
802 
3665 
4 4 6 7 
4 , 1 7 
o 4 4 
1 1 9 1 
14 
153 
9 
195 
237 
65 
56 
1 
86 
4 ? 
4 
4 1 
7 
547 
97 
6 4 4 
11 
11 
130 
130 
785 
7 0 1 1 
4 5 1 
134 
7 8 5 
? o n ? 7 9 6 
1 4 , 1 7 
135 
104 
?04 
706 
1 1 1 
10 
?3 
3 
? 
4 
?0 
144 
22 
1, 
2 
4 
14 
33 
9 
42 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
6 
4 
1 1 
3 
7 
12 
6 
18 
¿¿ 
2 
24 
34 
8 
42 
62 
4 
3 
1 
1 
1 
66 
4 
7,1 
2 
? 
ΓΙ 
? 
7? 
9 
Π 
3 
2 
1 
2 
2 
2 1 
4 
26 
5 
5 
26 
5 
11 
2 3 
1 
2 
5 
1 
6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 3 8 3 0 
EAMA 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IER S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 3 9 4 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
ΗΟΝΠΕ 
2 8 3 8 5 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
ΤΟ Τ . Γ I FR S 
C F E 
MUNDE 
2 8 3 8 6 0 
FRANCE 
B C L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
NÜRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
? 8 3 8 7 l 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . r L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
i i 
Ν I 
S ì 
ï I 
ï 1 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 4 , 1 7 
2 
2 
196 
14 
2 1 0 2 54 
1 2 6 2 
? 3 6 
46 
?52 
1 7 6 0 
1 5 1 4 
1 ? , 1 7 
109 
4 6 1 
4 4 ? 
1 3 3 7 il 4 0 
1 
4 
435 
73 
55 
1 
1?0 
34 
5 
10 
59 
4 5 4 
509 
283 
2 8 ) 792 
2 3 6 4 
566 
??7 
792 
? 3 6 4 
3 1 5 6 
1 0 , 1 7 
14 
6 7 8 
4 
14 
3 
33 
17 
3 0 
47 
47 
6 9 6 
47 
47 
6 9 6 
743 
7 , 1 7 
263 
342 
53 
n o 
1 0 6 0 
53 
2 
118 
5 
3 
215 
6 
1 1 2 3 
3 3 9 
1462 1 4 6 ? 
768 
1462 
1 4 6 2 
76 8 
? ? 3 0 
R, 1 7 
1?9 
96 
58 
69 
8 
1 
79 
1? 
33 
12 
50 50 
3 5 1 
50 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
27 
? 
29 
29 
6 
35 
2 
5 
5? 
9 
7 
14 
4 
1 
1 
7 
54 
61 
34 
34 
68 
27 
99 
1 
3 
? 
ì 
9 
5 
5 
74 
4 
9 
15 
79 
?4 
102 
102 
102 
1 
2 
1 
3 
1 4 
4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 3 B 7 1 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 3 3 7 5 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
A U I . C l . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HUNDE 
2 3 3 8 8 1 
A L L E H . F E D 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONOE 
2 8 3 3 8 ? 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R U Y . ­ U N I 
A L L . H . E S T 
AELF 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
? 8 3 8 8 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 3 8 8 9 
FRANCF 
TCHECOSL. 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
2 3 3 8 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
t TAL I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
1 ; « ; 
M 
■ i 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
8 , 1 Τ 
5 0 
3 5 1 
4 0 1 
i n , 1 7 
168 
5 9 0 
3 4 
90 
26 
2 0 
6 
1 0 1 
1 
157 
7 
26 
108 
134 
1 157 
157 
2 9 2 
9 0 8 
135 
157 
292 
9 0 8 
1 2 0 0 
1 2 , 1 7 
16 
16 
16 
16 
1 5 . 1 7 
1 
14 
2 
37 
2 
2 
37 
37 
39 
15 
2 
37 
39 
15 
54 
1 3 , 1 7 
121 
15 
15 
30 
30 
30 
1 2 1 
15 
15 
30 
1 2 1 
151 
1 4 , 1 7 
11 
11 
11 
Π 
1 3 , 1 7 
46 
6 
255 
159 
2 
5 
5 
56 
109 
6 1 
114 
175 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
2 
1 
10 
16 
1 
3 
11 
13 
16 
16 
14 
It 
6 
6 
6 
6 
6 
? 
2 
4 
4 
2 
2 
4 ■ 
1 
L 
7 
14 
8 
15 
23 
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Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et orìgine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
¿ 8 3 3 9 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 d 3 9 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L t H . r F D 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIC 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EUR.EST 
AUT.CL. 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEL 
CEE+ASSOC 
TRS Γ.ΑΓΤ 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C C t 
HONIIÍ 
2 3 3 9 7 9 
FRANCE 
B r L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FLU 
I T A L I E 
DANFHARK 
SUI SSL­
AUTRICHI 
A L L . M . F S T 
Ptll UGNE 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ATLE 
AUT.CL. 1 
CIASSE 1 
TIERS CL2 
C L A J S F 7 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CLÉ 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TUT.TIFRS 
C E E 
MONDE 
2339)3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 
ITALIE 
RUY.-UN I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
PCLOGNE 
TCHECUSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHINE.R.P 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.tST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MÜNOE 
?33940 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
AELE 
175 
468 
170 
5 
175 
468 
64 3 
1 
2 
4 
193 
1 1 
18 
74 
A 43 14 3U ?8 
5 
5? 101 95 
5 ion 
70 1 
703 
15B 
41 
?01 
?OÔ 
401 
1 5 9 
46 7 
10 
55 
6 9 
46? 
9 1? 
6 5? 
1?8 
? 
35 
15 
183 
218 82 16 
7 108 1 15 4 89 R 4 97 61? •3J2 4Û5 ?07 6 12 90 2 1514 
1? 
1 
2 2 
1 
2 3 
2 3 3 9 4 0 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 3 3 9 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E , R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA rCE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT. T IERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
AFLE 
CLASSÉ I 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
B F L G . ­ L U X 
ALLFH.FFD 
YOUGOSLAV 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HlNnE 
2 8 ) 9 9 0 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE" 
2 8 4 0 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
1 
1 
17 
1 
1 
1 I 
18 
5 
1 4 3 
1 05 
41 
31 
? 
3 
5 
? 
9 
9 3 17 11)0 
1 0 
2 
12 
112 
2 9 9 
100 
12 
112 
7 9 8 
4 1 0 
5 
35 
15 
39 
3 5 
5 
19 
35 
5 
40 
16 
3 
1 
1 
1 ι 
1 9 
1 
1 
19 
20 
54 3 
27 
2 2 0 
4R4 
? 
1 5 5 
6 
?7 a 
12 
2 i 
21 
161 
43 
209 
4 1 
40 
2 49 
1 2 7 6 
2 2 9 
?0 
?49 
17 76 
1 5 7 5 
119 
93 
121 
71 
1 6 9 
25 
146 
?6 
175 
76 
9 
2 
11 
1 
11 
1 
12 
2? 
1 
4 
1 .' 
1 
3 
? ) 
7 
29 
32 
3 
35 
3 
13 
3 
21 
2 8 4 3 1 0 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 3 4 0 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
R Ü Y . ­ U N I 
SUEDE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
2 8 4 3 3 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HUNDE 
7 3 4 3 3 8 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.F tD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUFOE 
DANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HUNGR IE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
GUP.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
ΓΕΕ+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
HONDE 
7 3 4 1 1 1 
BFLG. ­LUX 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
7 0 1 
2 0 1 
5 7 5 
2 0 1 
2 0 1 
5 7 5 
7 7 6 
1 9 ) 
6 6 7 
66 
57 a 
12 
9 
7 5 4 
12 
7 5 4 
766 
1 
9 
775 
9 9 1 
766 
9 
7 7 5 
9 9 1 
1766 
24 
9 7 5 0 
281 
591 
2 
133 
279 
a 
1 3 3 
2 7 9 
4 1 2 
4 2 0 
1 0 6 4 8 
4 2 0 
4 2 0 
1 0 6 4 8 
1 1 0 6 8 
2 9 3 3 
3 6 2 4 
559 
8 7 2 6 
9 4 1 
4 5 4 
3 
13 
11 
1 
12 
250 
1 
95 
57 
38 
1493 
36 
4 B 2 
1 5 9 5 
1 9 8 7 
4 4 1 
36 
4 7 7 
2 4 6 4 
1 6 7 8 3 
2 0 8 3 
3 8 1 
2 4 6 4 
1 6 7 8 3 
1 9 2 4 7 
3 
12 
10 
24 
24 
1 75 
1 
75 
7 7 
7 7 
1 
78 
16 
33 
1 
16 
33 
49 
1 
1 
50 
50 
11 
7 
5 
179 
58 
181 
238 
53 
4 
57 
250 
46 
2 9 6 
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EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 4 1 1 9 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
2 d 4 1 3 1 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONOE 
2 8 4 1 3 9 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CtE 
CL­E + ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
¿ 8 4 2 2 0 
FRANCt 
B L L G . ­ I U X 
PAYS­OAS 
ALLEN.FED 
R O Y . ­ U N I 
NURVÉGF 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
Ar.LL 
CLASSF 1 
t U P . E S I 
CLASSL 1 
EXTRA Ct ' t 
CCE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
2 8 4 2 3 0 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 TA1.IC 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
YUUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 8 4 2 4 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
B U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ t 
I . 
" ï 
l i 
ί ; 
¡j 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 , ' 1 7 
12 
10 
2 2 
22 
1 
22 
22 
) ?5 
8 , 1 7 
22 
22 
22 
22 
1 2 . 1 7 
7 
1 
l 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
8 
1 2 , 1 7 
6 
1? 
1)5 
20 
7 
1 
? 
) 1 
?o 
20 
9 
9 
?9 
103 
? ) 
6 
29 
103 
13? 
1 3 , l 7 
7 6 7 9 
2 0 0 
198 
388 
1 
18 
9 1 
3 
9 0 6 
26 
19 
2 9 
?9 
?1 
18 
11? 
130 
101? 
1 0 1 2 
114? 
3 4 6 3 
106? 
80 
114? 
3 4 6 8 
4 6 1 0 
9 , 1 7 
8 3 5 
10 
36 
6 9 4 
?0 
¿63 
1 
363 
14 
1 
3 
99 
4 
10 
6 ¿ 7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
-, 2 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
12 
113 
3 
2 
4 
4 
3 
? 
15 
17 
13? 
132 
1 3 3 
13 
148 
24 
3 1 
1 
9 
1 
56 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 4 2 4 0 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 8 4 2 5 0 
FRANCE 
BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
FTATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 4 2 6 0 
FRANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
NORVFGE 
SUISSF 
C H I N E . R . P 
AFLE 
CLASSE I 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
rxTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HUNDE 
2 R 4 ? 7 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I C 
R U Y . - U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
MUNDE 
7 8 4 7 9 0 
R O Y . - U N I 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
i « 
" i 
;| 
ί : 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
9 , 1 7 
1 2 4 
7 5 1 
3 
4 
7 
7 5 8 
1 5 9 5 
751 
7 
75B 
1 5 9 5 
2 3 5 3 
6 , l 7 
143 
1 
32 
218 
1 
?9 
3 
24 
2 1 9 
53 
27? 
3 
3 
?75 
176 
2 7 2 
3 
2 7 5 
176 
4 5 1 
1 0 , 1 7 
83 
120 
70 
BB 
1 
1 
3 
7 
2 
9 
a 10 
3 0 8 
7 
8 
3D» 
318 
1 1 , 1 7 
1 6 2 1 
212 
3 1 0 
1B18 
14B 
3 1 1 
2 
1 
5 
3 
812 
4 0 9 
107 
4 8 6 
l 
3 
? 4 6 
345 
3 1 9 
4 9 0 
809 
3 
3 
13?3 
7 4 6 
1 5 7 4 
2 3 8 6 
4 1 0 9 
9 1 9 
1 4 6 7 
2 3 8 6 
3 4 5 
4 1 0 9 
6 8 4 0 
1 4 , 1 7 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
11 
68 
1 
63 
1 
68 
13 
? 
ι 
13 
3 
15 
16 
17 
1 
ι 1 
1 
1 
34 
1 
89 
45 
12 
53 
27 
38 
35 
54 
89 
1 4 6 
27 
173 
101 
161 
26? 
1 
1 
Ι 
1 
1 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 4 2 9 3 
HONDE 
2 8 4 3 7 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HUNDE 
2 8 4 3 3 0 
ALLEH.FEO 
CEE+ASSOC 
C E E 
HUNnE 
? 8 4 3 4 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
r.FF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
?B4390 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
UANFHARK 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Î B 4 4 3 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N ! 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AFIE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ΐ 
I ; 
" ί 
i! 
i J 
¡ï 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
10 
1 5 , 1 7 
4 8 7 
23 
54 
3 8 1 399 
394 
4 
2 11 
3 126 
2 
4 0 0 
ìli lì 542 
1 3 4 4 
5ιί 
542 
1344 
1886 
1 3 , 1 7 
14 
14 
l i 
1 1 , 1 7 
2 
17 
4 0 8 
20 
353 
3 
6 
4 
353 
3 5 * 
10 
10 
3 6 7 
4 4 8 
3 6 0 
7 
3 6 7 
4 4 8 
815 
1 5 , I 7 
273 
7Ì7 6 
14 
3 
6 
56 
3 
8 
17 
17 
73 
73 
9 0 ιΨο 
7 0 
9 0 
1 2 4 6 
1336 
1 0 , 1 7 
13 
1 
31 
6 
3 
9 
9 
9 
18 
18 
45 
ia­
4 5 
63 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
59 
ι 
2 
19 
6 0 
,3 2 
2 
80 
2 
8 1 
39 
1 
39 
39 
1 
1 
4 0 1 
4 0 
2 
1 
8 
ι 
3 
3 
11 
11 
3 
11 
14 
ι 
1 
1 
1 
2 
ι 
91 
Jahr­1968­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
_ 
Code TDC 
él origine 
7 3 4 4 5 0 
FRANCE 
BÉLG.­LUX 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE HONGRIE 
ETATSUNIS JAPUN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E HONDE 
2 8 4 5 1 3 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED 
R Ü Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EXTRA CLE 
CFE+ASSOC 1RS GAIT 
T U T . T I E R S C E F 
HUNDL 
2 I I459U 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX PAYS­BAS 
A L L I M . F F D 1TAL1C 
R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE A L L . M . r S T 
iciur.usL. ETATSUNIS 
JAPUN 
SECRET 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
FUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CLE CEE+ASSUC 
TRS GAI 1 A U T . T I F R S 
TUT .T ICRS DIVERS 
C E I 
HONIJF 
7 3 4 6 1 1 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE 1RS GATT 
T O T . T I E R S 
HONDE 
2 8 4 6 1 J 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FÉU I T A L I C 
R U Y . ­ U N I YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ETATSUNIS CHYPRE 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 
H F R S CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEL 
CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ ; 1 ; H J 
1 * 
ï » 
H 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
44 
S 
? 2 6 72 
4 
3 
15 15 
19 1 
76 
20 
9 6 33 
33 
129 2 7 8 
111 
18 
179 
2 7 8 4 0 7 
1 1 . 1 7 
17 3 14 
8 
Β 
8 
9 34 
8 
8 14 4? 
1 2 , 1 7 
1690 
45 993 
2 1 1 ? ?5 
1?4 3 ? 
114 
? 4 
1 53? 
7 
1 
24? 534 
779 
5 5 
784 4 7 6 5 
780 4 
784 1 
4 7 6 5 
5 550 
0 , 1 7 
1 3 5 9 
1359 1 3 5 9 
1 3 5 9 1 3 5 9 
1 3 5 9 
13 59 
6 . 1 7 
3 
14 157 
2,3 
5 
1 1 
1 
3 1 7 9 3 
1 9 1 8 1 8182 
1 
3 8135 
200 
3184 8 1 8 4 
199 8 3 8 4 
., „ GZT­Schlüssel Zollerirag 
1 000$ 
una Ursprung 
— Code TDC Perceptions r et origine 
11 
l 
2 ? 
3 
11 
1 
14 5 
5 
17 
) 19 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
14 
64 
2 9 64 
)) 1 1 
9 4 
94 
4 9 1 
4 9 1 4 9 1 
4 9 1 4 9 1 
2 8 4 6 1 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE TURQUIE 
A L L . M . F S T ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.FST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
AUT. T I F R S TU Τ . Τ I FR s 
C E F 
HONDE 
2 8 4 6 1 9 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUISSE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
2 8 4 o 3 0 
FRANCE 
l U L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FFD 
ITAL IE 
P U Y . ­ U N ! SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNF 
YUUGOSLAV 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSUC TPS GATT 
A U T . H ER S 
T U T . T I E R S 
C E F 
HUNDE 
2 3 4 7 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SECRET 
AELE 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S DIVERS 
C E E 
HONDE 
234 721 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED H A L IE 
R Ü Y . ­ U N I 
NÜRVEGE ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
POLOGNE ETATSUNIS 
AELE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
. ς 
i i 
" ί 
. ^ 
» ί. 
s s 
t i 
i f 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
5 4 1 
3 
17 
5 
34 
5 
1 
3 
7 
? 
1 7 3 
6 
173 
179 
9 
9 
138 
603 
176 
9 
135 
6 0 0 
783 
1 9 , 1 7 
4 
68 
42 
3 
5 
1 
138 
6 
1 ) 8 
144 
144 
117 
144 
144 
117 
761 
1 5 , 1 7 
183 
1976 
5?0 
8 0 
4 
2 ?3Ô 
60 ?7 
l ? o 
71 
4 
?9? 
7 7 7 
519 
4 
5?3 
7 763 5 1 9 
4 
573 
2 7o3 3 2 8 6 
1 5 , 1 7 
183 
1 ? 
511 6? 
32 
62 
62 6? 
697 
62 
h?. 32 6 0 7 
791 
1 5 , 1 7 
105 
310 
170 ?16 17 
110 
46 
1 
4 
26 
196 
ZoHertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
17 
17 
18 
IB 1 19 
1 
14 
1 14 
14 
14 14 
15 9 
4 
19 
Π 
1 
44 
34 78 
1 1 
78 ι 78 
9 
5 
1 
9 
9 
9 
17 
7 
1 
4 
23 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— 
Code TDC 
et origine 
2 847 71 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S C E E HONUE 
2 8 4 7 7 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­RAS ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . H . E S T 
PULUGNF 
HONGRIE 
RnuHANIF 
BULGARIE R.AFR.SU D 
FTATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S Γ fi F 
HUNDE 
7 8 4 7 6 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFH.FED 
I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSE YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUP.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S C F F 
MONOE 
2 8 4 7 7 0 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S C E E 
MONDÉ 
2 3 4 7 8 0 
ALLEH.FED I T A L I E 
P U Y . ­ U N I 
AELE CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S C E E HONOE 
EINFUHR 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ ­* 1 ; 
ί t 
l ! 
ί ' 
r i 
-IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
31 
187 
187 
768 
187 
187 
768 
955 
1 4 , 1 7 
2 8 5 
22 
16 
796 
129 
74 
590 
5 1 
163 
34 
4 
67 
68 
6 
129 
148 
2 77 
9 0 9 
9 0 9 
1186 
1 1 1 9 
4 4 0 
746 
1 1 8 6 
1 1 1 9 
2305 
1 5 , 1 7 
34 
24 
2 7 
98 
1 
99 
3 
q 
103 
126 
4 8 9 
204 
102 
4 9 8 
60n 
229 
2 0 4 
433 
1033 
184 
726 
30 7 
1033 
184 
1 2 1 7 
1 4 , 1 7 
151 
14 
351 
l 
6 24 
31 
30 
30 
30 
6 0 
31 
31 
91 
1 0 1 7 
6 0 
31 
9 1 
1 0 1 7 
1108 
8 , 1 7 
20 
4 9 
4 
4 
4 
it 
6 9 
4 
4 
6e) 
73 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 
28 
28 
28 
18 
10 
83 
7 
23 
5 
1 
9 
1 0 
1 
18 
21 
39 
127 
127 
6 2 
104 
166 
15 
1 
15 
19 
73 
31 
15 
75 
90 
34 
31 
65 
1 0 9 
46 
155 
ι 
3 
4 
4 
4 
4 
θ 
4 
4 
θ 
4 
13 
92 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 
2B4 790 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
PORTUGAL 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
CUREE SUD 
SFCREI 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXIRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOü 
2 B 4 8 1 0 
PAYS­BAS 
ALLLH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXIRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GAIT 
T U T . T I E R S 
C E F 
HUNUE 
? 8 4 8 ? ü 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
? 8 4 8 6 1 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
?B4863 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 8 4 8 6 5 
BELG. ­LUX 
R Ü Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
r » 
£ 
11 
ì * 
í a 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 , . 1 7 
71 
1 
77 
4 5 3 
11 
71 
2 
5 
1 
178 
19P 
743 
1084 
73 
17B 
701 
743 
743 
6 
190 
196 
1 1 4 0 
5 6 3 
9 4 4 
196 
1140 
1984 
563 
?7B7 
1U , 1 7 
1 
17 
96 
1 
?7 
96 
23 
1?4 
174 
18 
174 
174 
18 
147 
7 . 1 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 7 
1 
1 0 , 1 7 
?4 
1 
2 
? 
2 
2 
?5 
2 
2 
25 
27 
1 2 , 1 7 
8 
11 2 
6 
13 
6 
19 
19 
8 
19 
19 
8 
27 
1 1 , 1 7 
9 
i o 
io 
10 
10 
9 
10 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 
I 
17 
2 5 
97 
141 
9 
17 
76 
97 
97 
1 
25 
7 5 
1 2 1 
25 
143 
η 
3 
10 
1 
12 
12 
17 
1 
1 
? 
1 
? 
7 
2 
1 
1 ι 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 3 4 8 6 5 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 4 8 7 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TUT. Τ 1ER S 
C E E 
HONOF 
7 8 4 3 9 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R ü Y . ­ U N I 
NORVFGE 
FTATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CtF+ASSUC 
TRS GATT 
T U T . Τ 1ER S 
C F F 
MONDÉ 
7 8 4 9 1 0 
TRANCE 
PAYS­RAS 
ALLEH.FFD 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnc 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
7 8 4 9 1 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TU Τ . Γ ! FR S 
C E E 
HONDE 
7 8 4 9 3 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEUE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
TOT. M FR S 
C E E 
HONOE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
ï 
^ ΐ 
» s 
lì 
5 ί 
«I 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 1 , 1 7 
i o 
9 
19 
1 ? , 1 7 
?31 
17 
76 
780 
8 
76 
2 8 8 
314 
314 
7 4 8 
314 
314 
? 4 8 
56? 
1 4 , l 7 
73 
3 9 9 
38 
1 
4 0 
1 
?7 
6 
4 1 
33 
74 
74 
5 1 1 
74 
74 
5 1 ! 
5B5 
1 0 , 1 7 
17 
109 
1 
9 
10 
75 
19 
75 
94 
94 
127 
94 
94 
127 
221 
6 , I 7 
10 
16 
275 
13 
18 
1 
161 
1 
19 
167 
181 
181 
314 
I B I 
I B I 
314 
4 9 5 
1 0 , 1 7 
2 
4 
47 
162 
? 
13 
1 
H ? 
9 
2 
i ? a 
π 139 
139 
715 
139 
139 
?15 
354 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
3 
34 
1 
3 
35 
33 
39 
33 
6 
4 
1 
6 
5 
13 
13 
13 
1 
1 
9 
? 
8 
9 
? 
9 
1 
13 
1 
13 
11 
Π 
11 
1 
H 
1 
13 
1 
14 
14 
14 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 4 9 5 1 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
U . P . S . S . 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . H F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 8 4 9 5 9 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ! 
SUISSF 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HOND t 
2 3 5 ) 1 0 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL. .1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
r.EE + ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 8 5 3 7 1 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
tXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HUNDE 
?d50?9 
BFLG. ­LUX 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
? 8 5 0 4 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 ; 
" ; 
LI 
j * lì 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 2 , 1 7 
589 
15 
126 
867 
4 
6 
2 0 9 
56 
3 
665 
2 2 4 
6 
1 
?15 
? a i 4 9 6 
6 
6 
6 6 8 
6 6 8 
1 1 7 0 
1 6 0 1 
4 9 6 
674 
1 1 7 0 
1 6 0 1 
2 7 7 1 
4 , 1 7 
1 1 2 6 
173 
2B57 
2 5 8 7 
1745 
138 
4 3 0 
34 
1 1 9 
1BB3 
153 
2 0 3 6 
43 0 
4 3 0 
2 4 6 6 
6 7 4 3 
2 0 3 6 
4 3 0 
2 4 6 6 
6 7 4 3 
9 2 0 9 
0 , 1 7 
6 
145 
1 
145 
l 146 
146 
6 
146 
146 
4 
152 
0 , 1 7 
5 
56 
7 
56 7 
63 
63 
5 
63 
63 
5 
68 
2 . 1 7 
3 
87 
1 
11 
11 
H 
11 
96 
11 
11 
96 
107 
0 , 1 7 
3 1 4 
2 2 1 0 
? 
?988 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
25 
7 
80 
27 
ι 
26 
34 
60 
1 
1 
80 
8 0 
6 0 
8 1 
140 
70 
6 
17 
1 
5 
75 
6 
8 1 
17 
17 
Î7 
99 
93 
Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
2 8 5 0 4 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETAT SUNI S 
CANAOA 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 8 5 0 6 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUI SSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA 
INDE 
S E C R E T 
A t L F 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 TIERS CL? CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E HONOE 
7 8 5 0 9 0 
FRANCF 
B É L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFI ) 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
E TATSUNIS 
[ RAN 
BAHREIN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T IERS CL? 
CLASSÉ 2 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
C E E HUNDE 
2 8 5 1 1 0 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
NURVEGE 
SUEDE 
SUI SSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
7 8 5 1 9 0 
AD ïEHwNf i ) 
SUISSE 
U . R . S . S . 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ 4 
i { 
" S 
ï 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Oi 1 7 
15 
) 1 5 0 
95 
1 
1 8 1 5 9 
1 
3 2 4 6 
1 3 1 6 3 2 1 4 0 6 
2 1 4 3 6 
5 5 2 9 
2 1 4 0 6 2 1 4 0 6 
5 5 2 9 
269 35 
0 , 1 7 
3 86 
8 39 
? 0 1 
169 
370 
1 0 8 9 
66 
1 
49 3 
5 
18 
5 
9 8 5 35? 
? 
249 
1 7 0 8 
134? 
? 5 5 0 ? 7 
73 
? ) 
7 5 75 
1 9 ) 5 
2 5 5 7 
? ) 
7 5 7 5 7 4 9 
1 9 ) 5 4 7 5 9 
0 , 1 7 
9? 
84 
?5 
16 
10 
1911 
7 
? 
?U 
5 
339 
4 
13 
? 
20 7 
364 
5 / 1 14 
14 98 7 
232 
9 7H 4 
5 8 ? 
2 2 7 8 1 4 
1 0 , 1 7 
l 
9 
557 
2 56 
9 
705 
2 
822 
707 
1529 1 5 7 9 
10 
1529 
1529 
10 
1939 
1 2 , 1 7 
69 
4 141 
., „ GZT­Schlussel Zol ler t rag 
1 000$ 
una Ursprung 
— . „ , Code TDC Perceptions r et origine 
96 
26 
1 
71 
S 7 
71 
153 
153 
153 
3 
1 1 
2 8 5 1 9 0 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAFL 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
H E R S CL2 CLASSÉ ? 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT .Τ 1ER S 
T O T . T I E R S 
C E E HÜNOE 
2 8 5 2 2 0 
FRANCE 
B C L G . ­ L U X 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TUT. T IERS 
C E E 
HUNDE 
? 8 5 ? 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
FINLANDE SUISSF 
AUTR ICHC 
U . P . S . S . FTATSUNIS 
INDES OCC 
BPESIL 
INDE 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
E U R . E S I 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOF 
7 8 5 3 0 0 
ALL FM.FEO 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l CLASSE 1 CXTRA CEE 
CCF+ASSOC TPS GATT 
T O T . T I E R S C E F 
HUNDE 
2 3 5 4 1 0 
ALLEH.FEO 
YOUGOSLAV 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
7 3 5 4 9 0 
RRBI1CSLUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
­ i I i " t 
• 4 
Γ * 3 ' 
i ι 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
1 ? , 1 7 
3 ? J 
6 
3 
6 
71 
33? 40 3 
3 
3 
143 
143 
549 
4 
4 0 6 
143 
549 
4 553 
0 , 1 7 
73 
79 
4? 
40 
?8 
8 
4? 
48 
90 
?8 
78 
113 
107 
118 
118 
10? 
? ? 0 
6 , 1 7 
931 
1? 
? 8 3 
75 
48 3 6 ) 
?B 
? 
4B7 
51 342 
7 2 9 
13? 
25 
852 
395 
1 7 4 7 
168 
163 
51 
51 
1 4 6 6 
1354 
1419 
51 
1 4 6 6 
1 3 5 4 
?B?0 
7 , 1 7 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 6 
7 
1 9 , 1 7 
13 
3 
3 
3 
3 
10 
3 
3 
10 
13 
1 5 , 1 7 
ni% 
5 9 1 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
38 ι 
1 
9 
4 0 
43 
17 
17 
49 
17 
66 
19 
1 
24 
1 
17 
1 
7 
1 
41 
20 
6^ 
8 9 
3 
3 
71 
3 
73 
i 
1 
1 
1 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 5 4 9 0 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV A L L . H . E S T 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONUE 
2 8 5 5 1 Ü 
ALLFH.FED 
CEE+ASSOC 
C E F 
HUNDE 
2 8 5 5 3 0 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
CANADA 
A El E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T U T . T I E R S 
C E F 
HUNOE 
2 8 5 5 9 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
1 TAL IE 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
CHIL I 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF 7 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
HUNDE 
2 8 5 6 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Ι Γ Λ Ι ! F 
K O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
nANFMARK SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . H F R S 
C E E 
HONOE 
EINFUHR 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ ■» 
ï ; 
Ñ ι 
à E 
5 ' 
■ IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
8 
33 5 
13 08 
220 
49 
3 
109 
1 3 4 6 
3 2 9 
1675 
57 
52 1727 
3 3 5 1 
16 75 
52 
1 7 2 7 
3 3 5 1 
5 0 7 8 
1 0 , 1 7 
9» 1 7 
12 
10 
42 
17 
1 3 3 6 9 
1345 
1345 
1345 
81 
1345 
1345 8 1 
1426 
1 4 , 1 7 
12? 
502 1 
27 1 
I 8 3 
18 1 
IB 
i . 
21 
18 
18 
4 0 
653 
40 
40 653 
693 
9 , 1 7 
797 
14 4 
870 
735 87 
4 0 2 9 13 
6 
4H7 
2 
17 
196 
43 
43 
146 
4 6 2 4 
163 
4 7 8 7 
287 
737 
5 0 7 4 
1870 
4 8 3 5 
239 
5 0 7 4 
1 8 7 0 
6 9 4 4 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
5 
1 
196 
33 
7 
16 
2 0 2 49 
2 5 1 à Β 
2 5 1 8 
2 59 
120 1 
1 2 1 1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
6 
6 
8 
363 1 1 
4 4 
2 
18 4 
4 
13 
4 1 6 
15 
4 3 1 26 
26 
4 3 5 
22 
4 5 7 
94 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 5 6 3 0 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOt 
2 8 5 6 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
NÜRVFGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PULOGNE 
ROUHANIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA C t E 
CFt+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 3 5 6 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FCI) 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUFOt 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHC 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CLE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
2 8 5 6 9 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 5 7 1 3 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 5 7 2 3 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Zollsatz 
— 
Droit 
ζ · 
3 1 
i i 
■ i 
!j 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 , 1 7 
38 
6 
6 
6 
6 
38 
6 
6 
38 
44 
1 5 , 1 7 
69 
3 
68? 
20 
2 
2 
9 
12 
159 
16 
7 1 7 
11 
171 
184 
733 
7 3 ) 
917 
779 
233 
717 
9 1 7 
779 
1696 
1 2 , 1 7 
242 
6 
?6 
1033 
? 
197 
a 36 
71 
?2 7 
loi) 3 
2 8 4 
365 
6 4 9 
6 4 9 
1 3 0 9 
6 4 9 
6 4 9 
1 3 0 9 
1 9 5 8 
1 0 , 1 7 
2 
?1 
7 
1 
l 
Β 
1 
9 
9 
23 
9 
9 
23 
32 
8 , 1 7 
2 
2 9 6 
1 
2 7 7 
1 
277 
278 
2 78 
298 
2 7 3 
278 
2 9 3 
5 7 6 
3 , 1 7 
10 
34 
34 
34 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
2 
24 
2 
103 
? 
26 
28 
110 
H O 
30 
108 
139 
?4 
1 
4 
) 3 
43 
14 
4 4 
78 
73 
78 
1 
1 
ι 
1 
1 
22 
22 
22 
22 
2? 
1 
1 
3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 5 7 2 0 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 5 7 3 9 
FRANCE ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ I 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT. T IFRS 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
7 8 5 7 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
N1RVEGF 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
2 8 5 7 5 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CFE 
CEE+ASSUC 
TPS GATT 
TU T . T I F R S 
C E E 
HUNOE 
?R5B10 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 Θ 5 8 3 0 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
2 3 5 B 5 0 
ALLEH.FED 
FTATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT ΤΟ Τ . Τ I ER S 
C E F 
MUNDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
* 
Ê i 
" : 
|l 
] ï 
t i 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
8 , 1 7 
34 
10 
34 
34 
10 
44 
1 3 , 1 7 
11 
6 
3 
5 
2 
6 
5 
11 
3 
3 
14 
11 
14 
14 
? 11 
77 
1 1 , 1 7 
1 2 0 0 
?? 
19 
5 5 4 
5 7 ) 
5 7 3 
573 
! ? ? ? 
573 
5 7 3 
1727 
1 795 
1 0 , 1 7 
? 
? 3 0 
1 
39 
I 
39 
4 0 
4 0 
?3? 
4 0 
4 0 ?3? 
?77 
4 , 1 7 
1 
2 
Π 
14 
14 
14 
1 2 , l 7 
2 
2 
? 
2 
1 0 , 1 7 
4 
15 
15 
15 
15 
4 
15 
15 
4 19 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
2 
6 1 
63 
6 ) 
63 
63 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
? 
ί 
¿ 
7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
2 B 5 3 9 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOF 
7 9 0 1 1 1 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
. C I VOIRE 
. C F N T R A F . 
ETATSUNIS 
BRESIL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAHA 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 0 1 1 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE · 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
S ECR ET 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S DIVERS 
C E F 
HONDE 
2 9 0 1 3 1 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
r. E F 
MONDE 
7 9 0 1 3 3 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
Zollsatz 
— 
Droit 
* 
Ι ι 
3 s 
li 
l » 
: { 
ï : 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 2 , 1 7 
5 
55 
?03 
2 
37 
3 
1 
14 
3 
2 3 2 
4 1 
2 4 6 
287 
3 
3 
2 9 0 
2 6 5 
2 8 7 
3 
290 
2 6 5 
555 
2 5 , l 7 
19 
3 
? 
4? 
2 
2 
2 
1 
1 
43 
2 
4 
45 
49 
2 
3 
5 
54 
68 
52 
52 
66 
120 
0 , 1 7 
5 2 7 
7ia 5 5 8 3 
1 4 5 7 4 
1 4 5 1 
4 5 3 4 
15 
7 1 
6 7 4 
3 
27 
3 0 8 
2 4 7 3 
1333 
2 8 3 4 
5 3 2 9 
3 8 0 6 
9 1 3 5 
308 
308 
9 4 4 3 
2 2 8 5 3 
9 4 4 3 
9 4 4 3 
2 8 3 4 
2 2 8 5 3 
3 5 1 3 0 
1 6 , 1 7 
6 
8? 
4 
82 
4 
86 
86 
6 
86 
86 
6 92 
2 5 , 1 7 
8 
1 
1 
1 
1 a 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
2 
28 
5 
30 34 
34 
35 
1 
11 
11 
12 
13 13 
13 
1 
13 
1 
14 
14 
14 
95 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Wer te 
1 000 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t n g 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Wer te 
1 000$ 
Voieurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 0O0$ 
Perceptions 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
290135 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
SUISSE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
TRINI!).TU 
COLOHB[E 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSÉ 2 
EUR.EST 
CLASSE i 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.II EPS 
TOT.TIERS 
C C I 
HONDE 
290151 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
RUY.-UNI 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.H.FST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TUT.TI ERS 
C E E 
HUNDT 
290159 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
RUY.-UNI 
SUISSE 
tSPAGNt 
FTATSUNIS 
INUt 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSÉ ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
290161 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.-UNI 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDF 
17, 
14, 
1 
9 
9 
141 
5 3 9 
6 3 5 1 
1 1 9 
5 
90 1 
2 
1 
2 3 1 5 7 
282 
158 
9 0 3 
2 3 1 5 7 
2 4 J 6 0 
4 4 0 440 
1 
l 
2 4 5 0 1 
7155 
2 4 ) 4 ? 
159 
2 4 5 ) 1 
7155 
3 1 6 5 6 
1 2 1 
1 
1 
19 
14 
4 . ' 
13 
596 
4 r 
6 28 
479 
4 79 
137 
6 79 
6 Γ5 
1 37 
H12 
7 4 
7 
26 
1 
? 
16 
191 
1 
9 
5 
176 
1 91 1 
1 
192 
117 
132 
192 
ior ?89 
l a 
7 4 
3 
33 
? 2 ι. 
2 
6 3 
2 
2 
10 
73 
10 
1 ) 
7 ) 
93 
2 
9 
4 
70 
6 
75 
91 
91 
91 
2 
71 
1 
1 
2? 
29 
79 
29 
1 
! 2 
2 
2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GP EC F 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
TP I N T O . T O 
.CURACAO 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
N IN SPEC 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSF ? EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TU T . T 1ER S 
HIVERS 
C E E 
HONOE 
¿ 9 0 1 7 4 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANADA 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
7 9 0 1 7 6 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T 1ER S 
T O T . T I E R S 
C E E 
1414 3371 7734 1315 5306 3713 
316 97 33? 
5 137 6 67 3845 
921 714 160 3479 ?47 1 33807 
1 1437 273 651 
2 159 
3636 39354 47990 274 2750 2524 9263 9768 5973? 19937 
51704 7711 59435 
7 19640 79429 
3397 7308 13391 6170 ?449 
6553 2 2 
17 
336 
367 
431 
950 
1 
26756 
177 
15330 
6557 
26950 
33537 
1 
I 
2634 
7634 
36142 
74775 
34839 
1253 
36142 
15339 
24775 
76247 
3 
63 
45 
60 
41 
18 
3 
59 
?1 
6 9 
21 
9 
30 
145 
145 
175 
21? 
116 
59 
1 75 
?1? 
1 
71 
29 
34 
76 
2143 
14 
1226 
575 
7156 
7681 
211 
711 
?791 
100 
7891 
790176 
HONDE 
?90181 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HUNDE 
?901B5 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
NORVFGF 
SUISSF 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
MONOE 
790190 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-RAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
SUISSE 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF·-ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
790710 
FRANCE 
BELG.-LUX 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUÉDE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E F 
HONDE 
?90??1 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.-UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CÉE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
3 0 
2 1 
2 
6 
9 
32 
1 0 2 
4 
9 
1 0 6 
1 1 5 
32 
32 
1 4 7 
5 9 
1 1 5 
3 2 
1 4 7 
5 9 
2 0 6 
1 
5 
1 5 
1 
1 
16 
17 
5 
5 
17 
5 
2 2 
4 
1 
1 3 2 
5 
1 3 2 
1 3 7 
1 3 7 
14 
1 3 7 
1 3 7 
1 4 
1 5 1 
6 3 3 
8 3 
5 7 
7 8 2 
2 2 
1 1 5 
1 5 
9 1448 3 0 
1 3 0 
1448 1578 9 
9 
1587 1577 1587 1587 3 0 1577 3194 
12 
2 
8 
3 
1 
10 
1 
¡y 11 
2 5 
11 
11 
2 5 
36 
7 3 1 
1 2 1 
1 
5 6 0 
1 4 0 
4 1 
5 3 
7 
9 4 
7 
1 0 1 
1 0 1 
1553 1 0 1 l u i 
1 
17 
l 
17 
18 
1 8 
1 8 
15 
2 
1 
1B3 
4 
17 
1 8 8 
2 0 5 
1 
1 
2 0 6 
7 0 6 
? 
? ? 
? 
? 
7 
1 0 
1 
1 7 
1 
18 
13 
1 3 
96 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
? 9 0 ? 2 1 
C E E 
HONDE 
2 9 0 2 ? 8 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E SPAGNE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
? 90?30 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 TALIE 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CLE 
CEF+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
? 9 0 ? 4 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I SLANDE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 0 2 6 0 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 Î 
* s 
ii 
■ ί 
Ij 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 8 , 1 7 
1 5 5 3 
1 6 5 4 
1 6 , 1 7 
1694 
2 4 3 5 
1264 
3 5 1 8 
2 8 ? 4 
3 1 7 
1 
137 
? 
31 
50 
4 1 
6 3 
5 2 6 9 
4 
4 5 7 
5 3 0 3 
5 7 5 7 
4 
4 
154 
154 
5 9 1 5 
1 1 7 3 5 
5 7 6 1 
154 
5 9 1 5 
1 1 7 3 5 
1 7 6 5 0 
1 9 , 1 7 
1 0 7 8 5 
1 4 5 7 
1 2 1 9 
1 3 9 1 
5 4 2 1 
47 
84 
35 
3 
185 
4 
6 7 7 
59 3 
127 
8 
66 
1 8 7 9 
l 
6 5 5 
169 
2 0 6 9 
2 2 3 8 
1476 
1 4 7 6 
3714 
2 0 2 7 7 
7 9 5 9 
7 5 1 
3 7 1 0 
695 
202 73 
2 4 6 4 2 
2 3 , 1 7 
196 
13 
28 
277 
12 
112 
30 
11 
1 
4??. 
37? 
13? 
123 
584 
707 
372 
372 
1 
1 
1 3 8 0 
526 
1 0 7 9 
1 
1 0 8 0 
5 2 6 
1606 
2 5 , 1 7 
9 
1 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
51 
2? 
5 
8 
7 
10 
8 4 3 
1 
73 
8 4 8 
9 2 1 
1 
1 
25 
25 
9 2 2 
25 
9 4 6 
9 
16 
7 
1 
35 
1 
129 
114 
24 
¿ 
13 
3 5 7 
1 2 4 
3? 
393 
4 7 5 
? 8 0 
780 
56? 
143 
705 
26 
7 
3 
97 
36 
33 
28 
134 
163 
36 
86 
2 4 8 
2 4 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 0 2 6 0 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 0 ? 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L T E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
ΤΟ Τ . Τ I ER S 
C E E 
HUNDE 
7 9 0 ? 8 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSE YUUGUSLAV 
A L L . M . r S T 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF. 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
? 9 0 7 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
INDONÉSIE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
ΤΟ Τ . Τ I ER S 
C E E 
MONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
ι 
å i 
Ν I 
lì 
■ t 
i t 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
2 5 , 1 7 
1 
1 
9 
1 
1 
9 
10 
1 7 , 1 7 
2 1 6 5 
3 1 9 
1 8 1 4 
1 6 2 3 
9 4 0 
2 1 2 5 
1 
1 
13 
43 
7 6 9 
39 
2 1 4 0 
81? 
7 9 5 ? 
39 
39 
7 9 9 1 
6 8 6 1 
7 9 9 1 
2 9 9 1 
6 8 6 1 
9 8 5 2 
1 7 , 1 7 
88 
7 
2 ? 0 3 
8?7 
76 
4 
3 7? 
167 
737 
7 
3 1 0 1 
10 
6 
Τ 
3 1 4 0 
3 1 4 7 
6 
6 
404 
4 0 4 
3 5 5 7 
3 7 0 1 
3 3 9 0 
167 
3 5 5 7 
3 7 0 1 
6 7 5 8 
1 8 , 1 7 
8 9 0 3? 
3 3 7 
1 5 3 6 
778 
3 1 8 
39 
1 
1 
38 
198 
5 9 7 
166 
165 
10? 
64 
1 
170 
3 
3 
3 5 7 
2 1 0 . 
5 6 7 
1 
6 
7 
1 2 9 2 
129? 
1866 
3 663 
86? 
964 
1 8 7 6 
3673 
5 4 8 9 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 6 1 
? 
7 
131 
7 
3 6 4 
1 3 8 
50? 
7 
7 
5 0 8 
5 0 8 
1 
1 4 
78 
4θ 
1 
5 ? 7 
2 
1 
1 
5 3 4 
535 
1 
1 
69 
69 
5 7 6 
28 
605 
57 
7 
7 
36 
107 
33 
33 
18 
1? 
31 
1 
1 
6 4 
38 
10? 
1 
1 
233 
2 3 3 
1 59 
174 
3 2 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
2 9 0 3 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 0 3 3 1 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.Τ 1ER S 
C E E 
HONDE 
2 9 0 3 3 9 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR. FST' 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
2 9 0 3 5 1 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLFM.FEU 
I TAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 0 3 5 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
Zollsatz 
— 
Droit 
1 
l ; 
" t 
il 
■ ! 
1} 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 6 , 1 7 
59 
262 
8 
307 
6 3 9 
110 lì 4 
4 7 6 
68 
142 
5 4 8 
6 9 0 
6 9 0 1275 6 9 0 
6 9 0 1275 
1965 
1 0 , l 7 
10 
38 
171 
94 
20 
67 
27 
9 
2 
l l i 125 
3Î1 
i l l 313 
4 3 8 
1 6 , 1 7 
23 
53 
6 6 4 
5 
67 
46 
24 
57 
205 
4 
36 
113 
241 
3 5 4 
81 
4 
85 
4 3 9 
745 
4 3 5 
4 
4 3 9 
745 
1 1 8 4 
1 4 , 1 7 
1 
68 
a i 
il 19 
8 
1 
44 
2 8 
44 
72 
72 
175 
72 
72 
175 
2 4 7 
1 6 , 1 7 
315 
27 
1 5 5 2 
13 
265 
9 
7 
2? 
2 6 0 
45 
1 l 14 
29 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
18 
3 
2 
1 
76 
11 
23 
88 
110 
110 
1 1 0 
2 
7 
3 
1 
11 
1 
13 
13 
1 1 
11 7 
4 
9 
33 
l 
6 
18 
39 
57 
13 
1 
14 
70 
1 
70 
3 
l 
6 
4 
6 
10 
10 
10 
4 2 
1 
1 
4 
42 
7 
2 
5 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
97 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000 $ 
Vo/eurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 9 0 3 5 9 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 0 4 1 1 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNTS 
HALAYSIA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSÉ 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CCE 
CEt+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 0 4 1 2 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELt 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEt+ASSOC 
TRS GATT 
TOT. TIERS 
C E E 
HONDE 
2 9 0 4 1 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 0 4 1 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
2 74 
37 
111 
12 3 14 
142 
653 
1 9 0 7 
6 1 6 
17 
6 5 3 
1 9 0 7 
2 5 6 0 
599 
58 1115 1737 
1627 
34 1 
19 
76 
? 1 9 1 
37 741 
9 0 8 1371 3?3 2 
54 
349 
4 0 ) 
2 
2 
5 2 4 8 
5 2 4 3 
5653 5131 2054 
3 5 9 9 
5 6 5 3 5131 13784 
795 
146 
2 0 7 1 
779 79 
152 
2 ) 
4 1 9 
152 
4 4 8 
6 0 0 
6 0 3 
3 370 
60 3 
6 0 0 
3 3 7 0 
3 9 7 0 
197 ? 21 
2 ?1 23 23 201 2) 2 ) 701 224 
1 2 4 6 111 
1 4 6 ) 
4 4 7 9 
2 ? 6 ¡22 4 3 1 215 ? 9 14 24 
3 30 
9 4 2 
1?72 218 
3 
5 
394 
7 133 
163 
2 4 7 58 
94 5 
9 4 5 
373 
6 4 8 1013 
128 3 
46 
132 173 31 
2 9 0 4 1 5 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 0 4 2 1 
FRANCE 
BCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
2 9 0 4 2 4 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL 2 
CLASSE ? 
FXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . τ 1ER S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
2 9 0 4 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CcE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 0 4 3 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 0 , 
1 8 , 
213 
1 4 9 0 
7475 
1 2 6 8 
222 
1 4 9 0 
74 75 
3 9 6 5 
31 3 5 187 4 
333 
4 
333 
3 3 7 
4 
4 
341 
226 
3 ) 7 
4 
3 4 ! 
2 7 6 
567 
1673 413 1314 
4 9 0 0 
39 
4 0 4 8 1 
50 
44 
17 
78 
3 3 7 
1 
4159 
4 6 7 
4 6 ? 6 
4 6 2 6 
8 ? 8 9 
4 6 7 5 
1 
4 6 7 6 
3 ? 8 9 
1 7 9 1 5 
106 
72 
2 
? 
2 
f 2 
13P 2 2 130 132 
154 a 34 156 1 545 3 40? 77 
9 7 3 1 
69 
9 50 1039 
1 9 8 9 
77 1 23 2017 353 
1 9 3 9 
28 2017 353 2370 
178 31 209 
1 
67 
1 
67 
67 1 1 
67 1 
68 
3 14 70 
749 
84 
833 
833 
8 3 3 
143 
154 
?99 
299 4 333 
2 9 0 4 6 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7904 70 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
? 9 0 4 8 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 9 0 4 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
1 4 , 
33?9 
1961 
3?0? 7007 1968 5?9 1 1866 6 39 104 
19 7 4488 340? a 1065 
7440 
8956 11396 3 a 130 130 11534 17467 11414 120 11534 17467 29001 
2411 
20 127 
353 243 11 
6 10 258 
1 
667 
3 21 
285 
691 976 1 
,77 
3154 
976 1 977 
3154 4131 
97 
9 
3 68 
11 
1? 43 1 18 
?3 
61 84 1 1 85 13? 85 35 18? 
767 
4 
77 ?1 3 ?? 4 49 
76 
49 75 
75 
55 75 
75 
101 
355 1 7 73 
4 1 853 646 2 202 
464 
1702 2165 ? ? 
75 75 
2169 23 ?191 
? 
1 2 44 
U? 4 
48 
117 166 
166 
166 
2 
2 6 
3 
3 
9 12 
12 12 
4 
1 9 
5 
9 14 
14 
14 
98 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 0 4 9 0 
C E E 
HONOE 
2 9 0 5 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 0 5 1 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I L I 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 0 5 1 7 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA C t E 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 0 5 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
i l ! 
i t 
i i £ ï 
η 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 8 , . 1 7 
55 
130 
2 0 , 1 7 
3 4 3 
2 
173 
4 
1 
1 
1 
1 
5 2 2 
1 
1 
52? 
5 2 3 
1 1 , 1 7 
1 7 7 
?7 
5 4 
4 7 
15 
23 
9 
5 2 8 
5 
4 9 5 
2 3 
17 
13 
6 2 
73 
1 ) 5 
5 50 
5 5 0 
4 9 5 
4 9 5 
1 1 8 0 
2 5 8 
6 6 8 
5 1 2 
1180 
25B 
1 4 3 8 
1 4 , 1 7 
4 
l 
103 
9 
2 0 1 
15 
6 
23 
42 
205 
54 
9 8 
15 
3 0 9 
3 2 4 
65 
54 
119 
4 4 3 
3 1 8 
347 
9 6 
4 4 3 
3 1 8 
7 6 1 
1 6 , 1 7 
188 
12 
771 
3 6 2 5 
4 
β 
20 
2 
2 1 
147 
4 5 
37 
28 
149 
177 
45 
45 
2 1 
37 
5B 
2 80 
4 6 0 0 
1 7 7 
103 
280 
4 6 0 0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 
2 
3 
1 
58 
1 
54 
3 
2 
ι 
7 
8 
15 
6 1 
61 
54 
54 
73 
56 
1 3 0 
2 
1 
3 
6 
2 9 
8 
14 
2 
43 
45 
9 a 17 
4 9 
13 
62 
1 
3 
3 
2 4 
7 
6 
4 
2 4 
28 
7 
7 
3 
6 
9 
23 
16 
45 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 0 5 1 9 
HONOE 
2 9 0 5 3 1 
I T A L I E 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
2 9 0 5 3 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 0 6 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
YnucnSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 0 6 1 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
YUUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
i 
1 J 
" : 
s ! 
a 1 
i¡ 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 6 . 1 7 
4 8 8 0 
1 3 , 1 7 
99 
l 
1 
1 
1 
99 
1 
1 
99 
100 
1 7 , 1 7 
34B 
5 
36 
3 4 6 33? 
25 
10 
9 
24 
3 
63 
58 
9 0 
148 
19 
19 
1 6 7 
1P54 
1 4 8 
19 
1 6 7 
1 0 5 4 
1 2 2 1 
4 , 1 7 
89 
5 2 0 
2 1 6 1 
9 3 2 2 
2 4 1 3 
102 
71 
2 4 7 
1 8 9 
9 3 2 5 1 
155 
6 
9 9 9 
2 50 
4 2 0 
4 3 9 
8 5 9 
1 5 0 4 
1 5 0 4 
2 3 6 3 
1 4 5 0 5 
1265 
1 0 9 8 
2 3 6 3 
1 4 5 0 5 
1686B 
3 . 1 7 
1 2 9 
5 
1 9 0 
665 
6 
810 
4 
1 
4 6 2 
3 
4 
50 
3 1 4 
6 5 9 
3 0 0 
1 2 7 3 
9 6 6 
2 2 3 9 
36B 
3 6 8 
2 6 0 7 
9 9 5 
2 6 0 3 
4 
2 6 0 7 
9 9 5 
3 6 0 2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
\ 
6 
4 
2 
2 
4 
1 
11 
10 
15 
25 
3 
3 
25 
3 
28 
4 
3 
10 
8 
4 
10 
6 
40 
10 
17 
13 
34 
60 
6 0 
51 
44 
95 
24 
14 
2 
9 
20 
9 
38 
29 
67 
11 
11 
73 
73 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 0 6 1 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 0 6 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 0 6 3 1 
FRANCE . 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 0 6 3 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
i i 
" f 
II 
: ; lì 
Jahr­ 1968 ­Année 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I B , 1 Τ 
17 
1 
? 
2 6 4 
2 8 7 
7 2 
2 3 0 
2 
58 
58 
8 
6 6 
6 7 
362 
362 
H, 6 0 
4 2 9 
5 7 1 1 0 0 0 
1 7 . 1 7 
1 0 7 1 
58 
8 4 1 
1 2 6 7 6 9 7 
6 8 2 
3 
2 lì 3 0 9 
I T « 
4 
74 
7 3 2 
1 8 4 8 
4 4 3 
3 0 2 3 
3 9 3 4 
2 9 5 2 
3 0 2 3 
3 9 3 4 
6 9 5 7 
1 7 , 1 7 
103 
14 
2 
292 
182 
75 
1 3 4 Ì 
77 
1 3 4 3 
1 4 2 0 1 4 2 0 
593 
1 4 2 0 
1 4 2 0 
2t,îi 
1 8 , 1 7 
159 
4 10 74a 1 14 24 
l ì 
12 
il 4 0 
lì 66 
9 2 1 
4 0 
26 
66 
9 2 1 
9 8 7 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
13 
4 1 
10 
10 
1 
12 
12 
65 
65 
66 
7 7 
1 1 6 
1 
8 
4 
53 
12 
2 , 7 
13 
124 
3 1 4 
4 3 9 
75 
75 
5 0 2 
12 
5 1 4 
13 
2 2 8 
13 
2 2 8 
2 4 1 
2 4 1 
2 4 1 
3 
4 
2 
2 
2 
3 
7 
2 
9 
7 
5 
12 
99 
Jahr­1968­Année 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
_ 
Code TDC 
et origine 
2 9 0 O 3 5 
F R A N C E 
A L L F H . F E O 
T C H E C O S L . 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 0 6 J 7 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R Ü Y . ­ U N I 
Ε ΓΑ Τ S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 0 6 3 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
1 T A L I É 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E i 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M U N D E 
2 9 0 6 5 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 0 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . T E D 
1 T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C Ë E + A S S O C 
T R S G A T T 
Z o l l s a t z 
— 
Dro i t 
_ ; J { 
Ν J 
* j 
\ ΐ 
\ i 
il 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 , l 7 
3 
6 3 
6 
6 
6 
6 
6 6 
6 
6 
6 6 
7 ? 
1 ? , 1 7 
? 5 9 3 
6 1 0 
4 
? 
1 3 
l ? 
1 4 6 
2 
1 7 1 
1 7 3 
1 7 . 3 
3 2 0 7 
1 7 ) 
1 7 3 
3 2 0 7 
3 3 B 0 
1 5 , 1 7 
1 9 2 
3 
7 6 3 
3 1 3 
3 6 2 
8 2 1 
? 
1 
1 
1 3 
1 
1 0 6 
1 1 0 6 
3 
1 4 3 
B J 6 
1 7 5 5 
2 0 9 1 
1 0 6 
1 0 6 
7 1 9 7 
1 1 3 4 
2 1 9 4 
2 
2 1 9 6 
1 1 3 J 
1 3 3 0 
1 8 , 1 7 
1 2 4 
5 9 
5 
9 
0 
1 
1 
1 
2 8 
1 1 
? 9 
4 0 
4 0 
1 9 7 
4 0 
4 0 
1 9 7 
2 3 7 
1 5 , 1 7 
7 1 1 
9 
4 5 
7 8 2 
8 
5 6 ) 
2 
1 
4 
4 d ? 
2 
5 3 5 
1 
1 
1 0 5 3 
5 3 8 
1 5 9 1 
1 5 9 1 
1 5 5 5 
1 5 9 1 
, „ G Z T ­ S c h l ü s s e l Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
u n o U r s p r u n g 
— Code T D C Perceptions r et origine 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 3 
7 1 
2 1 
2 1 
2 1 
1 2 3 
2 
1 6 
1 6 6 
2 1 
1 2 5 
1 8 3 
3 1 4 
1 6 
1 6 
3 2 9 
3 2 9 
? 
5 
2 
9 
7 
7 
7 
9 4 
1 
7 2 
9 3 
1 5 8 
8 1 
2 3 9 
2 3 9 
2 9 0 7 1 0 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 0 7 3 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
K U W F I T 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
? 9 0 7 5 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
R U Y . ­ U N ! 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A C E E 
C E F + A S S U C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
H U N D É 
7 9 0 7 5 5 
B É L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Y U U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . Τ I E R S 
C E E 
H U N D E 
? 9 0 7 5 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L C H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
Y U U G O S L A V 
A L L . H . F S T 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C Ë E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
ΤΟ Τ . Τ 1 ER S 
C E E 
H U N D E 
2 9 0 7 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A L L . H . E S T 
Z o l l s a t z 
— 
Dro i t 
Tab. 2 
­ i 
Ì ί 
Ν 2 
■î ì 
J i 
• » 
Ε t 
if 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
1 5 9 1 
1 5 5 5 
3 1 4 6 
1 8 , 1 7 
9 6 
2 1 
3 8 4 
1 2 
1 6 9 
1 6 
2 
8 1 
6 9 
6 
1 8 5 
8 7 
2 7 ? 
6 9 
6 9 
2 
2 
3 4 3 
5 1 3 
3 4 1 
2 
3 4 3 
5 1 3 
8 5 6 
1 0 , 1 7 
1 4 
2 
2 1 
1 
4 
1 
4 
5 
5 
3 7 
s 
5 
3 7 
4 2 
1 6 , 1 7 
8 
4 4 
3 5 
1 1 5 
5 5 
5 3 
8 
1 2 1 
1 2 3 
1 1 3 
1 1 3 
2 3 6 
8 7 
1 8 1 
5 5 
2 3 6 
8 7 
3 ? 3 
1 8 , 1 7 
3 
1 7 6 
3 9 
1 1 5 
1 
7 
? 
1 1 
1 7 
1 
5 1 7 
1 2 0 
6 2 9 
6 4 9 
1 7 
1 7 
6 6 6 
1 6 8 
6 4 9 
1 7 
6 b 6 
1 6 9 
8 3 4 
1 8 , 1 7 
6 
1 
6 
2 4 
1 4 
3 
1 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 3 9 
3 0 
1 
15 
1 ? 
1 
3 3 
1 6 
4 9 
1? 
1 2 
6 1 
6 ? 
ι 
1 
1 
1 3 
9 
9 
1 
7 0 
7 0 
1 8 
1 8 
2 9 
9 
3 8 
2 1 
2 
3 
9 3 
2 ? 
9 5 
1 1 7 
3 
3 
1 1 7 
3 
1 2 0 
3 
1 
? 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— 
Code T D C 
et origine 
2 9 0 7 7 0 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 0 8 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
Γ Ε Ε + A S S O C 
T R S G A T T 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E F 
M U N D E 
2 9 0 8 1 2 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
J A P U N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
Γ Ε Ε + A S S U C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
7 9 0 8 1 4 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
7 9 0 B 1 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
C H I N E . R . P 
A E L E 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
EINFUHR 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
. 4 
5 i 
" ï 
;î 
Γ * 
3 » 
i f 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 8 , 1 7 
7 
1 
1 7 
8 
? 5 
1 3 
1 3 
3 8 
3 7 
2 5 
1 3 
3 8 
3 7 
7 5 
? 5 , 1 7 
4 8 6 
8 
1 
1 0 3 
3 
1 7 0 
1 
7 7 
1 0 
1 7 1 
i n 
l?7 
7 7 
2 5 8 
6 0 1 
? 5 8 
2 5 8 
6 0 1 
Θ 5 9 
1 7 , 1 7 
3 9 
4 
4 4 
2 9 4 
4 
1 2 
2 3 
8 
2 7 9 
l 
4 
4 3 
2 8 3 
3 2 6 
1 
1 
3 2 7 
3 8 5 
3 ? 7 
3 2 7 
3 8 5 
7 1 2 
1 7 , 1 7 
2 7 
1 
3 
1 
2 
6 
9 
8 8 
2 
4 5 
1 7 
1 3 5 
1 5 ? 
1 5 ? 
3 2 
1 5 ? 
1 5 ? 
3 2 
1 8 4 
1 3 , 1 7 
4 
7 7 
3 5 
6 9 
3 
6 9 
6 9 
4 
3 
7 
7 6 
1 1 6 
6 9 
7 
7 6 
1 1 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
3 
1 
5 
2 
2 
5 
2 
7 
4 3 
1 9 
3 
4 3 
3 
4 5 
1 9 
1 9 
6 5 
6 5 
2 
4 ι 
4 7 
1 
7 
4 8 
5 5 
5 6 
5 6 
ι 2 
1 5 
8 
3 
2 3 
2 6 
2 6 
2 6 
9 ι 
9 
9 
1 
1 
9 
1 
1 0 
100 
EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 0 8 1 5 
HGNDE 
2 9 0 d l 6 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
HALTE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 0 8 1 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
A L L É H . F r O 
I TAI IE 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
F SPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 0 8 3 1 
FRANCE 
RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUFDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 0 8 3 5 
FRANCE 
BÉLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HUNDE 
2 9 0 8 5 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
A L L . H . E S T 
Zollsatz 
— 
Droit 
■j 
Ι ί 
" i 
■Λ 
2 " 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
192 
1 7 , 1 7 
?4 
6 1 
4 7 
? 
3 
5 
9 
23 
47 
25 
72 
17 
17 
89 
85 
8 1 
8 
B9 
85 
174 
1 6 , 1 7 
6 2 
116 
77 
oOl 
26 
16 
19 
135 
3 
7 
4 3 4 
8 2 
7 
35 
626 
6 6 1 
10 
32 
9? 
753 
8 3? 
66B 
85 
753 
88? 
1635 
2 0 , 1 7 
1 7 2 1 
351 
2 4 6 ) 
1 8 4 0 
4 6 6 
103 
1 
3D 
1 2 3 9 
Β 
22 
1 3 4 
1319 
1453 
1453 
6 8 4 1 
1453 
1453 
o 8 4 1 
8 2 9 4 
1 4 , 1 7 
23 
10 
24 
43 
6 J 8 
5 
37 
?9 
4? 
?9 
7 1 
71 
798 
71 
71 
798 
369 
1 9 , 1 7 
101 
2 6 6 
10 
2 
9 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 
1 
1 
2 
4 
i 
4 
12 
3 
) 
14 
1 
15 
3 
3 
ÌO 
1 
69 
1 ) 
1 
6 
1 0 0 
106 
2 
Π 
19 
107 
14 
120 
21 
6 
2 5 9 
2 
4 
2 7 
764 
2 9 1 
2 9 1 
2 9 1 
1 
5 
4 
6 
4 
13 
13 
1 1 
2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 0 3 5 1 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 0 8 5 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
FUR.FST 
CLASSF i 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 0 9 7 ) 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
ARGENTINE 
FURHOSF 
ATLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
2 9 0 9 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
INDE 
INDONESIE 
JAPUN 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 9 1 0 1 3 
R O Y . ­ U N I 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
Zollsatz 
— 
Droit 
j 
1 i 
" t 
[1 
• * J ( 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
1 9 , 1 7 
1? 
? 
12 
14 
9 
9 
23 
3 7 7 
14 
9 
23 
3 7 7 
40Π 
1 5 , 1 7 
67 
3 
38 
9 0 
23 
132 
13 
1 
3 
330 
113 
145 
4 4 1 
586 
3 
3 
5B9 
2?1 
5 86 
3 
5B9 
?21 
BIO 
1 4 , 1 7 
7 
12 
6 7 9 
1 5 7 4 
2 9 8 
104 
15 
l 
1 
2 
5 7 3 
1 
5 
2 
108 
5B8 
6 9 6 
8 
Β 
704 
2 5 7 0 
6 8 6 
18 
704 
7 5 7 0 
3 2 7 4 
1 8 , 1 7 
32 04 
3 8 8 9 
2 3 8 9 
3 5 3 9 
68 
373 
1 
1 
87 
1 
17?3 
1 
10 
2 
7 3 9 
4 6 0 
17?8 
21B8 
H 
I I 
? 1 9 9 
1 3 0 8 9 
2 1 9 8 
1 
? 1 9 9 
7 3 9 
13 389 
1 6 0 2 7 
1 3 , 1 7 
131 
5 a 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
2 
3 
? 
? 
3 
2 
4 
23 
2 
53 
17 
22 
66 
38 
88 
9 9 
15 
2 
90 
1 
15 
9? 
97 
1 
1 
96 
3 
99 
67 
16 
313 
2 
133 
83 
3 1 1 
3 9 4 
2 
2 
3 9 6 
3 9 6 
17 
1 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 3 1 0 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
MONDE 
2 9 1 3 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLËM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 1 1 1 1 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
A L I F H . F Ë O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CtE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HUNDE 
2 9 1 1 1 3 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
ALBANIE 
AELE 
CLASSE 1 
EUP.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 1 1 5 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
Zollsatz 
— 
Droit 
^ ; 
" t 
π 
i · ' 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
131 
8 139 
5 
S 144 
144 
144 
144 
1 8 , 1 7 
4 1 
4 
67 
25 
1 
40 
39 
61 
2 
142 
1 
140 
143 
2 8 3 
? 
2 
2 8 5 
138 
285 
?85 
138 
4 2 3 
1 8 , 1 7 
160 
215 
671 
4 1 0 6 
193 
26 
4 
1 
21 
172 
2 
102 
2 
223 
104 
3 2 7 
196 
196 
523 
ls1o 
3 
5 2 3 
1462 
1985 
? 4 , 1 7 
57 
2 7 7 3 5 9 
43 
722 
1187 
6 
3 
4B 
48 
1 9 1 8 
1 9 1 8 
1 9 6 6 
6 9 3 
1 2 4 1 
7 2 5 
1966 
6 9 3 
2 6 5 9 
1 7 , 1 7 
9 
8 
9 1 
U 
3 
102 
102 3 
3 
105 
17 
105 
105 
17 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
17 
1 ia 1 
1 
19 
19 
7 
7 
11 
26 
25 
26 
5 1 
5 1 
51 
35 
5 
1 
4 
3 1 
18 
4 0 
19 
59 
35 
35 
94 
1 
94 
12 
173 
2 8 5 
1 
1 
12 · 
12 
4 6 0 
4 6 0 
2 9 8 
174 
4 7 2 
15 
2 
1 
17 
17 
l 
1 
18 
18 
ΙΟΙ 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 1 1 5 
HUNDE 
2 9 1 1 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FFO 
I T A L I C 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 
2 9 1 1 1 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R Ü Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPCN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLAbSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSÉ ) 
EXTRA C t E 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 1 3 0 
F K A N C F 
P U Y . ­ I I N I 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 t X T R A CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
2 9 1 1 5 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
C IASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
2 9 1 1 5 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I I A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ËUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HQNDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
J 
i : H I 
[j 
j î 
\ i 
i f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 7 , 1 7 
122 
1 9 , 1 7 
4 
1 
736 
19 
730 
7 3 9 
733 
1 6 , 1 7 
2.37 
28 
80 
356 
2 1 1 
104 
34 
310 
l 
1 
315 
311 
0 2 o 
1 
1 
34 
34 
6 6 1 
701 
027 
34 
6 6 1 
701 
1362 
1 4 , 1 7 
1 
1 
I 
1 
? 2 
2 2 
2 
1 3 , 1 7 
7 
14 
3 
27 
4 
1 
1 
3 
4 
3 
II 
1 
1 
q 
51 
8 
1 
9 
91 
60 
1 6 , 1 1 
223 
1 
139 
565 
66 
0 0 
r,r,0 
1 
149 
4 3 
539 
193 
7 3 2 
1 
1 
733 
9 9 1 737 
1 
7 ) 3 
9 9 1 
1 7 2 4 
Zol ler t ra; 
1 000$ 
Perception 
34 
17 
5 
50 
50 
5 0 
100 
5 
5 
100 
5 
106 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
16 
73 
¿3 
8 
.36 
31 
117 
117 
117 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 1 7 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 1 9 1 
FRANCF 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F É D 
H A L IE 
R U Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEOF 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
Ct E »A S SOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E F HONOE 
2 9 1 1 9 9 
FRANCE 
B É L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
U . P . S . S . 
E I A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . ) 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
5UISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 9 1 3 1 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
ITAL IE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
1 i 
" : 
[j 
• » 
i : 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 6 , 1 7 
33 
2 3 8 
44 
17 
156 
74 
28 
4 3 3 
230 
4 3 8 
6 6 8 
?B 
78 
6 9 6 
332 
6 6 8 
28 
6 9 6 
332 
1028 
2 3 , 1 7 
69 
107 
4 0 8 
304 
178 
04 
1 5 7 4 
3 
74 
17 
?1 
335 
7 1 1 
6 4 
7 
1665 
1 0 5 3 
7 7 1 8 
33 
64 
97 
7 3 1 5 
1 0 6 6 
7 7 3 9 
76 
7 8 1 5 
1 0 6 6 3 8 8 1 
1 5 , 1 7 
9? 
11 
7 0 
8 1 
16 
2? 
70 
6 07 
135 
70 
38 
6 7 7 
719 
70 
135 
155 
9 7 0 
204 
715 
155 
87 3 
? 0 4 
1 3 7 4 
1 6 , 1 7 
137 
3 3 
1B9 
58 
5 
16 
21 
21 
21 
4? 
42 
3 8 9 
4? 
42 
3 8 9 
4 ) 1 
1 4 , 1 7 
614 
31 
1 0 5 3 
83? 
8 5 ° 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
25 
12 
4 
73 
37 73 
107 
4 
4 
137 
4 
111 
13 
315 
1 
5 
? 
4 
67 
14? 
13 
1 
333 
? 1 1 
544 
7 
13 
19 
548 
15 
563 
2 
3 
3 
91 
20 
11 
6 
102 
107 
3 
23 
73 
107 
23 
1 3 1 
1 
3 
) 
3 
3 
7 
7 
7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 1 3 1 1 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECUSL. 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
? 9 1 3 1 3 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
7 9 1 3 1 5 
FRANCE 
B É L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
SUISSF 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CEEl­ASSUC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
? 9 1 3 ? 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSF 
U . R . S . S . A L L . H . F S T 
BULGARIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSF 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E HUNDE 
? 9 1 3 ? 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
Zolisacz 
— 
Droit 
ï 
Ι ί 
"ί 
Π 
i ; 
í S 
i ; 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
160 
6 
8 
? 1 1 
15 
6 
92 
7 0 7 
9 
28 
166 
247 
4 1 3 
329 
329 
742 
3 4 4 4 
505 
?37 
74? 
3 4 4 4 
4 1 8 6 
1 4 , 1 7 
4 2 4 8 
367 
1 6 4 1 
1 1 0 0 
14 
51 
4 
3 
105 
1 
7 
1 7 9 1 
164 
1 2 9 1 
1455 
? 
? 
1 4 5 7 
7365 
1455 
? 
1457 
7365 
8 8 ? ? 
1 ? , 1 7 
8 
5 
?6 
144 
19 
79 
7 
79 
7 
86 
86 
?0? 
86 
86 
202 
288 
1 6 , 1 7 
3 
5 
1 
359 
20 
1 
1 
16 
67 
2 " 
345 
15 
109 
4 1 
22 
15 
37 
150 
150 
I l 1 
345 
496 
643 
368 
78 
565 
643 
368 
1 3 1 1 
1 5 , 1 7 
36d 
453 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
2? 
1 
1 
30 
? 
1 
13 
?9 
1 
4 
73 
35 
58 
4 6 
46 
71 
33 
104 
7 
1 
15 
1 8 1 
73 
1 8 1 
7 0 4 
? 0 4 
704 
9 
1 
9 
1 
10 
i o 
10 
3 
? 
11 
5 
55 
? 
17 
7 
4 
2 
6 
24 
74 
13 
55 
73 
1? 
9 0 
103 
102 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
? 9 1 3 ? 9 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
SUI SSE YOUGOSLAV 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
HFXIQUE 
JAPUN 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 7 
EUP.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
Ctfi+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I EPS c e t MllNUÉ 
2 9 1 3 ) 1 
FRANCF 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEU 
SUISSE A L L . H . E S T 
E TATSUNI S 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE ) 
FXTRA CEE 
CLF+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C F Ë 
HONDF 
7 9 1 ) 3 9 
FRANCE 
BLLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUT SSE 
AUTRICHC 
A L L . H . E S T 
HONGRΙ E 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
AUT.C ' . 1 CLASSF l 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDt 
2 9 1 3 4 1 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
PANAMA 
CANAL PAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
I I E R S CL? 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
2 9 1 3 4 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
■= 
5 ί 
H S 
r * 
■ · 
1} 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 , . 1 7 
1 9 7 9 
2 2 8 1 
11 
1315 
4 8 6 
4 3 7 6 
277 
38 
18 
1 8 0 1 
2 4 9 
2 0 5 0 
38 
3d 
376 
376 
2 4 6 4 
5 0 9 7 
2 4 2 6 
)U 
2 4 6 4 
5 0 9 7 
7 5 6 1 
1 4 , 1 7 
·. 7 
3 
9 
2 
3 
2 
5 
9 9 
14 
4 
5 
9 
14 
4 
19 
l f l , 1 7 
34 
1 
55 
186 
10 
6 1 
2 2 3 7 * 
3 
3 92 
1 
?8B 
93 
381 
6 
6 
387 
?86 
331 
6 
337 
7 8 6 
6 7 3 
1 4 , 1 7 
531 154 
7 7 3 8 
??38 
4 
??1 
?18 
4 7 ? 
170? 
7 6 5 
7 9 
10 
4 3 9 
47? 
861 
? 0 5 6 
7 0 5 6 
2 9 1 7 
5 1 6 5 
1176 
1 7 9 1 
7 9 1 7 
5 1 6 5 
8 0 8 ? 
1 8 , 1 7 
6 
6 
15 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
197 
73 
1 
56 
34 
6 
3 
7 7 0 
37 
3 0 8 
6 
6 
56 56 
3 6 4 
6 
3 7 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
11 
4 0 
1 
1 
17 
9? 
17 
6 9 
1 
1 
69 
1 
70 
) 1 
31 
59 
7 3 8 
37 
1 1 
1 
61 
59 
171 
7 3 8 
7 8 8 
153 
2 5 1 
4 3 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
2 9 1 3 4 5 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T U T . Τ 1ER S 
C E E 
HUNDE 
2 9 1 3 5 3 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAI. !Ë 
SUISSF 
ESPAGNF 
FTATSUNIS 
HEXIQUE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
ΓΧΤΡΛ CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
2 9 1 3 6 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L F H . F t l ) 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
2 9 1 3 7 1 
PAYS­BAS 
SUISSE 
U . R . S . S . 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CFE+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TUT. Π ER S 
C E E 
HUNDE 
2 9 1 3 7 3 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
MONOE 
2 9 1 3 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L IE R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
ï 
1 i 
; 
ί] 
Ι ί 
t ; 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
1 8 , 1 7 
1 
1 
19 
1 
19 
7 0 
?0 
?fl 
20 
20 
28 
48 
1 8 , 1 7 
158 
1 
47 
4 1 
57 
13 
31 
5 9 9 
18 
13 
6 3 0 
643 
18 
18 
661 
7 99 
6 4 3 
IR 
6 6 1 
? 9 9 
9 6 0 
1 7 , 1 7 
104 
3 
1 0 6 7 
5 3 0 
2 
35 
144 
2 
9 
37 
2 0 4 
131 
2 5 0 
4 3 1 
4 3 1 
1 7 0 6 
4 3 1 
4 3 1 
1 7 0 6 
7 1 3 7 
1 4 , 1 7 
1 0 9 
76 
4 
76 
76 
4 
4 
8 ) 
109 
76 
4 
80 
1 0 9 
189 
7 3 , l 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 6 , 1 7 
1 7 0 
7 0 
115 
132 
171 
9? 
63 
4? 
2 
1 7 1 0 
5 
155 
l ? 5 7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 
3 
4 
4 
4 
? 
6 
108 
3 
? 
113 
1 1 6 
3 
3 
116 
3 
1 1 9 
6 
74 
7 
a 
35 
31 
43 
7 ) 
7 ) 
73 
11 
1 
11 
11 
1 
1 
11 
1 
11 
19 
1? 
7 
194 
1 
75 
7 0 1 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
7 9 1 3 7 9 
CLASSE 1 
FUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
7 9 1 4 1 1 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
POUHANIF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 4 1 5 
FRANCF 
ALLEH.FED 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 4 1 9 
FRANCE ' 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
FTATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 4 7 1 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
CEE+ASSnc 
C E E 
HONDE 
7 9 1 4 7 3 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
U . R . S . S . 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ï 
i ; 
" t 
i j 
I* 
ï : 
Jahr-1968-Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 6 , 1 7 
1 4 1 2 
? 
? 
1 4 1 4 
6 0 8 
141? 
? 
1 4 1 4 
6 0 8 
?0?7 
1 9 , 1 7 
4 0 
i!2 
2 5 5 1 
13 
318 
47 
2 
11 
'ί! 59 
13 
368 
13 
381 
7 1 5 
215 
596 
2 7 9 0 
5 2 6 
TO 
5 9 6 
2 7 9 0 
3 3 8 6 
1 4 , 1 7 
3 
28 
5 
2 
3 
7 
3 
10 
ÌÌ 
10 
10 
31 
4 1 
2 1 , 1 7 
4 5 8 
156 
392 
1 0 4 6 
102 
4 3 7 
3 
83 
2 
186 
6 1 l?¡ 66 
523 3 3 0 
853 
163 
163 1016 
2 1 5 4 
955 
6 1 
1016 
2 1 5 4 
3 1 7 0 
1 0 . 1 7 
ι 29 
30 
30 
30 
1 9 , 1 7 
15 ? 
6a 69 13 
5 
62 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 2 6 
2 2 6 
2 2 6 
6 0 
9 
2 
27 
11 2 
70 
2 
72 
4 1 
4 1 
1 0 0 
13 
1 1 3 
1 
ι 
1 
1 
1 
92 
1 
17 
39 
13 
2 1 
16 
14 
110 69 
179 
34 
34 
2 0 1 
13 
2 1 3 
ι 12 
103 
Jahr­1968­Année 
GZT­Schlussel 
und U­sprung 
— Code TDC 
ét origine 
7 9 1 4 ? ) 
A L L . H . E S T 
HUNGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE i 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNUF 
7 9 1 4 2 5 
B E L G . ­ L U X A L L E M . F r i ) 
R U Y . ­ U N I 
AFLE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T U T . I I Ë P S 
C E E 
MONDE 
2 9 1 4 Î 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L K 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
Γ SPAGNE 
ICHECOSL. 
FTATSUNIS 
A t L t 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
LUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEC 
C L C » A S s n r 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUt 
7 9 1 4 34 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . r t D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEUE 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
ICHECOSL. 
PUUHoNIC 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
7 9 1 4 3 8 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I DANEMARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
i ί 
"i 
lì 
ι* li 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 9 , ■ 1 7 
1 1 
7 
J 
7 0 
5 
3 
β 
7 5 
7 0 
9 5 
1 ? 3 
1 6 7 
R 
9 5 
1 0 3 
1 6 7 
7 70 
1 4 , 1 7 
7 1 6 
7 0 
7 
7 
2 
7 
7 3 6 
? 
? 
7 36 
2 3 8 
1 7 , 1 7 
1 6 
3 
7 6 
4 0 4 
4 
1 1 1 
1 1 
2 
5 
5 4 
127 
5o 
178 
5 
5 
1 8 3 
5 0 ) 
1 R 3 
1 8 3 
3 0 3 
6 8 6 
2 0 , 1 7 
10 13 
3 0 6 
1325 
2 1 8 6 
4 1 0 1 
1 5 6 
1 1 1 
5 
1 
r, 
6 0 7 
4 4 5 
2 1 9 
7 
2 3 
7 1 4 1 
3 3 2 
1 
i l 
? 7 7 
2 5 9 4 
2 8 7 1 
1 
1 
1321 
1 3 2 1 
4 1 9 3 
9 4 5 6 
3 5 5 6 
6 3 7 
4 1 9 3 
9 4 5 6 
1 ) 6 4 9 
1 9 , 1 7 
7 0 
2 5 1 
1 1 9 3 
1 ) 5 1 
Ì 2 
3 7 
2 
1 
212 
4 
25 
Zol ler t ra j 
1 000$ 
Perception 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
1 4 
4 
1 3 
2 
1 8 
2 3 
1 9 
7 
1 
0 
7 1 
1 0 
3 9 
1 
1 
3 1 
¡ 1 
1 1 
2?. 
1 
1 
1 2 1 
9 3 
4 4 
1 
5 
4 2 8 
7 6 
1 4 
5 5 
5 1 9 
5 7 4 
2 6 4 
2 6 4 
7 1 1 
1 2 7 
8 3 9 
7 
4 3 
1 
5 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 4 3 8 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
F UR. E ST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I FP S 
T U T . T I F R S 
C E E 
ΜΟΝΠΕ 
2 9 1 4 4 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F M . r E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CFE 
CEF+ASSUC 
TUS GATT 
ΤΟ Γ . I I FR S 
C E E 
HUNOE 
2 ) 1 4 4 3 
ALLEH.FED 
CEF+ASSOC 
C F E 
HONOE 
2 9 1 4 4 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
H A L ! F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDF 
DANFHARK 
SUISSF 
FSPAGNF 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
CANAL PAN 
.CURACAO 
CH I N t , R . Ρ 
JAPUN 
StCRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.CST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CCE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
ΤΟ Τ . 11 ER S 
DIVFRS 
C E E 
MUNOE 
2 9 1 4 4 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab.2 
; 
¡ i 
- } 
«j 
i ι 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 9 , 1 7 
3 1 5 
4 Ü 
315 
3 5 5 
2 4 1 
2 4 1 
5 9 6 
7 9 0 ? 
3 5 9 
7 3 7 
5 9 6 
7 9 0 ? 
3 4 9 8 
1 3 , 1 7 
37 
1? 
35 
18 
1 
1 
1 
1 
1 0 ? 
1 
1 
I P ? 
1 0 3 
1 ? , 1 7 
1 
1 
1 
1 
1 7 , 1 7 
i ? a B 
7 3 3 1 1 6 ) 
1 5 3 1 
I B 
4 9 R 
4 
3 6 
3 B 1 
1 6 
4 9 
9 9 
? 
1 7 
1 
7 3 7 9 
1 9 3 4 
1 7 3 
1 
3 4 
5 
? ? 8 
9 1 9 
7 3 5 0 
3 7 6 9 
! 7 0 6 ? 
7 0 6 ) 
1 6 8 
.34 
7 0 ? 
5 5 3 4 
4 7 3 9 
3 7 8 3 
7 7 4 5 
5 5 3 3 
7 7 8 
4 7 3 8 
1 3 0 0 0 
7 9 , 1 7 
1 5 ? 
1 0 1 
5 
1 1 3 1 
4 8 
1 
33 20 
5 
2 5 6 
3 
4 1 ? 
5 1 
4 1 6 
4 d 7 
2 6 1 
2 6 1 
7 4 8 
1 4 3 7 
4 8 7 
Zol ler i rag 
1 000$ 
Perceptions 
6 ? 
8 63 
67 
4 6 
4 6 
6 8 
4 5 
1 1 ) 
8 5 
1 
6 
6 5 
) 3 
1 7 
) 
3 9 6 
3 2 9 
2 ? 
6 
1 
3 9 
1 5 6 
4 0 0 
5 5 6 
3 5 1 
3 5 1 
7 9 
6 
3 4 
5 5 9 
3 8 ? 
9 4 1 
6 
4 
1 
5 1 
1 
8 6 
1 0 
3 7 
9 7 
5 2 
5 ? 
9 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
7 9 1 4 4 7 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 1 4 4 9 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
7 9 1 4 5 1 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
H A L Ι E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S DIVERS 
C E E 
HONOE 
7 9 1 4 5 3 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 9 1 4 5 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUFDF 
SUISSE 
AUTRICHE A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
CANAL PAN 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL? 
CLASSE ? EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTPA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E HOND F 
7 9 1 4 5 7 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CËË 
CEE+ASSOC 
EINFUHR 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
^ ΐ 
" S 
î] 
■ i 
ï S 
ί ! 
-IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
7 0 , 1 7 
261 
748 
143 7 
7 1 8 5 
1 3 , 1 7 
14 
17 
17 
1 7 
1 7 
1 4 
1 7 
1 7 
14 
31 
1 6 , 1 7 
? 4 5 
171 
1 6 4 1 
4 
5 
4 
1 
3 0 
3 
3 5 3 
10 
3 
13 
30 
3 0 
4 3 
7 0 1 1 
1 3 
3 0 
4 3 
3 5 3 
7 0 1 1 
7 4 0 7 
7 3 , 1 7 
6 
7 
2 
2 5 
2 
2 5 
2 7 
2 7 
1 3 
2 7 
2 7 
1 3 
4 0 
1 1 , 1 7 
8 7 
6 5 
2 4 5 
S 
4 8 
1 5 
5 0 Θ 
1 
1 2 
4 0 
1 ? 1 
1 1 
5 7 ? 
6ÍÍ 
1 3 2 
1 3 2 
1 ? 
1 2 
7 5 6 
4 0 ? 
612" 
1 4 4 
7 5 6 
4 0 2 
1158 
1 5 , 1 7 
3 
3 9 
4 6 
7 
1 6 
6 7 2 
2 3 
6 7 2 
6 9 5 
6 9 5 
3 9 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
5 2 
150 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
5 
5 6 
2 
2 
5 
5 
2 
5 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
2 
5 6 
1 
4 
1 3 
1 
6 3 
4 
6 7 
1 5 
1 5 
1 
1 
6 7 
1 6 
8 3 
1 
2 
1 0 1 
3 
1 0 1 
1 0 4 
104 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 4 5 7 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 1 4 5 9 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 4 6 1 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA C t E 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 4 6 2 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFU 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNUF 
2 9 1 4 6 4 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 1 4 6 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
5 i 
" 'i 
lì 
ì i St 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 , · 1 7 
605 
6 9 5 
88 
7 8 3 
1 3 , 1 7 
5? 
?8 
8 1 0 
8 
5 
810 
13 
873 
873 80 
8 7 3 
8 7 3 
80 
9 0 3 
1 1 , 1 7 
31 
119 
3 
H 
14 
14 
14 
150 
14 
14 
150 
164 
1 6 . 1 7 
1 
11 
134 
2 3 1 
4 
?4 
4 
1 
4 
79 
4 
33 
J ) 
3 8 1 
3J 
33 
381 
4 1 4 
1 ? , 1 7 
17 
8 
74 
44 
6 
79 
3 
7 1 
3? 
23 
55 
55 
9 9 
55 
55 
99 
154 
1 3 , 1 7 
31 
65 
7 6 4 
155 
97 
15 
13 
1 
15 
13 
78 
1 
1 
7 9 
61? 
29 
79 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
104 
104 
1 0 5 
1 
1 
105 
2 
107 
1 3 7 
137 
1 
7 
2 
2 
7. 
4 
1 
1 
5 
1 
5 
5 
5 
) 
) 
4 
3 
7 
7 
7 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 1 4 6 5 
C E E 
HUNDE 
7 9 1 4 6 7 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.Ff in 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 9 1 4 6 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . F S T 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDË 
7 9 1 4 7 1 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
SUÏSSF 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 4 7 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CtE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
ï 
1 5 
Ä I 
[] 
■ i 
ï Ì 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
61? 
6 4 1 
1 5 , 1 7 
4? 
?96 
6 9 8 
4 3 3 
7 5 1 
54 
2 la 6 
1 
174 
31 
74 
7 0 5 
7 7 9 
1 
1 
6 
6 
7 8 6 
1 7 7 0 
?79 
7 
2 8 6 
1 7 7 0 
7 0 5 6 
1 6 , l 7 
365 
135 
186? 
4 0 8 ? B5 
9 7 6 
1 7 4 
4? 
? 
107 
) 5 
7 0 
136? 
1 
1754 
1 0 6 8 
7 3 7 ? 
70 
70 
7 3 9 ? 
6 5 7 9 
2 3 2 ? 
73 
2 3 9 ? 6 5 ? 9 
3 9 7 1 
1 7 , 1 7 
7 1 1 3 
2 
7 3 
1 3 9 0 
145 
3 1 6 6 
7 4 0 
1 
68 
6 4 7 
3 7 3 5 
8B7 
4 1 7 ? 
4 1 7 ? 
3 6 7 0 
388? 
740 
■ 4 1 2 ? 
3 6 7 0 
7797 
1 3 , 1 7 
58 
7 
19 
6 
3 
2 
3 
3 
2 
6 
6 
11 
84 
H 
H 
84 
95 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
8 
3 
1 
26 
5 
H 
31 
42 
1 
1 
4? 
1 
43 
1 5 6 
20 
7 
17 
1 
11 
1 7 0 
2 0 1 
171 
372 
11 
11 
372 
11 
3 8 3 
538 
4 1 
1? 
110 
5 5 0 
1 5 1 
7 01 
6 6 0 
4 1 
7 0 1 
1 
1 
1 
1 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 1 4 7 4 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
7 9 1 4 7 6 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 9 1 4 7 7 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 1 4 8 1 
FRANCE ' 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
C E E 
MONDE 
7 9 1 4 8 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
J ; 
" t 
| Ί 
■ 9 
il 
Jahr-1968-Année 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 6 , 1 7 
110 
1 
14 
13 
79 
? 
3 
5 
5 5 
10 
10 
167 
18 167 
177 
1 ? , 1 7 
1 
16 
3 
99 
? 
• 7 1 
? 
2 1 
23 
23 
119 
23 
23 
119 
14? 
1 6 , 1 7 
19 
189 
31? 
7 9 0 
38 
43 
38 
4 3 
81 
813 
81 
81 
8 1 3 
8 9 4 
1 2 , 1 7 
181 
3 42 
733 
R 
3 
22 
28 
125 
25 144 
169 
1 6 9 
9 6 7 
169 
169 
125 
9 6 7 
1 2 6 1 
1 5 , 1 7 
2 8 6 9 
9 , 
4 6 1 4 
57 
108 
56 
6 
1 
36 
4 6 4 
129 
1 5 1 
6 4 9 
800 
800 
7 6 5 8 
744 
56 
800 
7 6 5 8 
8 4 5 8 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
7 
6 
7 
13 
13 
13 
3 
3 
14 
15 
3 
17 
29 
2 0 2 0 
16 
8 
1 
5 
7 0 
19 
23 
9 7 
1 2 0 
1 1 2 8 
120 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
105 
E INFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et engine 
2 9 1 4 8 6 
FRANCF 
PAYS­BAS A L L E H . F t D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
tXTPA CLE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 4 9 1 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL[C R O Y . ­ U N I 
UANFHARK 
S U I s s t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POL EGNE 
TCHECUSL. 
RnuHANIE BULGARI E 
E Τ A I SUNI S 
CANADA 
C H I N E . R . P 
A ÈLI. 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
FUR.EST A U T . C L . 1 
CLASSE ) 
FXTRA CcE 
CEE+ASSUC TRS GATT 
AUT .T ICKS 
T O T . T I Ë R S 
C E F 
HUNDE 
2 9 1 4 9 3 
FRANCF 
ALLEH.FFD 
R O Y . ­ U N I 
SUEDf 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
tXTRA CtE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TUT.Τ I ERS C E E 
HONDE 
7 9 1 4 9 5 
FRANCE 
PAYS­RAS ALLEH.FED 
I TAL Ι E 
DANEMARK 
SUI SSE TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E UR . E S Τ 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 1 4 9 9 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ï TAL!E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSÉ 
AUTRICHE 
Zollsatz 
— 
Droit 
1 
1 1 
­ 1 
* 
lì 
Æ * 
e t 
if 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
1 7 , 1 7 
3 
36 6 
13 
77 
135 
9 0 
135 
7 7 5 
275 
45 
7 7 5 775 
45 
7 7 0 
1 7 , 1 7 
100 
43 
134 
58? 
15 135 
1 
15 
M 
1? 
6 
4 
57 
4 0 
1? 6 9 
76 
1 
184 
197 
7 9 1 
114 
1 
115 4Ü0 
374 3 4 7 
59 
4 0 6 
874 
1789 
1.9 , 1 7 
1 
255 
15 
1 
7 
7 
32 
16 
3? 
48 
14 
14 
0? 
756 
55 
7 
6? 256 
118 
1 9 , 1 7 
7 9 1 
5 11 
4 
9? 
7 
1 
2 
99 
? 
101 1 
I 
1 12 
111 
102 
10? 
331 
4 ) 3 
1 6 , 1 7 
7 8 6 99 
331 
1183 
16 
211 
161 
79 
4 
, „ GZT­Schlussel Zollertrag , . . " und Ursprung 
1 000$ — Code TDC 
Perceptions 
r et origine 
2 
13 73 
19 
7 ) 
33 
39 38 
2 1 
3 
6 
2 
1 
1 
9 
7 
2 
1? 
4 
11 
18 49 
19 
70 
59 
10 
69 
3 
1 
1 6 
3 
', 9 
3 
3 
13 
I 
11 
17 
1 
19 
19 
19 
19 
.34 
' 6 
13 
1 
7 9 1 4 9 9 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL . 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
7 9 1 5 1 1 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL . H . E S T 
POLOGNE 
ICHÉCUSL. 
RUUHANIE 
. C I V O I R E 
RHODESIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
C H I N F . R . P 
HONG KONG 
AFLF 
A U T . C L . l CLASSF 1 
EAHA 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
A U T . C L . ) 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S C E E 
HUNOE 
7 9 1 5 1 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
H A L I T 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHF 
A L L . H . r S T 
POLOGNE 
FTATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 9 1 5 1 7 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
Zollsatz 
— 
Droit 
ΐ 
á 1 
" i 
li 
i ϊ 
î ! 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 6 , 1 7 
2 
4 
2 2 8 
4 
455 
232 
687 
6 
6 6 9 3 
1875 
6 9 1 
2 
693 
1B75 
7 5 6 8 
1 9 , 1 7 
3 64 
13 
179 
510 
47 
1 17 
77 
40 
?5? 
3 
3 3 
?6 
175 
1 
18 
3 
21 
30 
30 
3 72 
175 
547 
598 
1063 
343 
2 5 5 
5 9 8 
106 3 
1 6 6 1 
1 7 , 1 7 
335 
136? 
16 1753 
5 
103 
3 
105 
Β 
13 
81 
79 
3 
18 
7 1 6 103 
319 
99 99 
41 8 3 4 7 1 
397 
71 
4 1 8 
3 4 7 1 
,3889 
1 5 , 1 7 
70 
795 
?9 
550 
45 
6 
14 
3 
11 
20 11 
31 
3 3 
34 
14B9 
34 
34 
1 4 8 9 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
36 
1 
7 3 
37 
113 
1 
1 
111 
1 11 
3 
15 a 48 
1 
1 
5 
)) 
3 
1 
4 
6 6 
7 1 
33 
104 
65 
48 
1 1 4 
13 
1 
13 1 
.1 
14 
13 
1 
) 
37 18 
54 
17 
17 
67 
4 
71 
1 
2 
2 
1 
? 
5 
5 
5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
2 9 1 5 1 7 
HONDE 
2 9 1 5 2 1 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JARON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E MONOF 
2 9 1 5 2 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 1 5 7 7 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE ? 
FUP.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
I U T . I IERS 
C E E 
HONDE 
7 9 1 5 3 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S C E E 
HONOE 
7 9 1 5 4 0 
FRANCF 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
J i 
N S 
il 
; ; r l M 
Werte 
1 000$ 
Va leurs 
1 5 , 1 7 
1573 
1 ? , 1 7 
56 
743 3 
1 
9 7 7 
1 1 5 3 5 
173 
977 
1708 
7 6 8 5 
1 
1 
2 6 8 6 
303 
2685 1 
2 6 8 6 
3 0 3 
2 9 8 9 
16» 1 7 
79 
526 
78 53 
4 2 4 
75 
4 7 7 
75 
552 
552 
683 
552 
552 
683 
1235 
1 3 . 1 7 
329 
42 45 
485 
77 
115 
45 
?05 
11 
330 
70 
1 
190 
365 
540 
9 0 5 1 
1 
11 11 
9 1 7 
978 
9 0 6 
9 1 7 
978 
1895 
14» 1 7 
20 
4 3 3 
15 
76 
24 
33 
2 3 7 
26 
3 
57 
263 
320 3 3 
323 
544 
323 
323 
544 
867 
1 8 , 1 7 
1338 
121 
556 
5 1 4 1 
6 7 4 
68 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
117 
1 8 4 
2 1 
117 
205 
3 2 2 
3 2 2 
322 
g 
68 
12 
76 
12 
88 
88 
88 
15 5 
27 
1 
43 
3 
25 
4 7 
70 
118 
1 χ 
11Θ 
1 
1 1 9 
3 
5 33 
4 
g 
37 
4 5 
45 
4 5 
12 
106 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr- 1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 1 5 4 0 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.CST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 5 5 5 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
FTATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IERS CL? 
LLASSC 7 
FXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C L E 
HUNDË 
7 9 1 5 5 8 
FRANCF 
BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FCU 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CCË+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C C E 
MONUE 
7 9 1 6 1 1 
FRANCE 
BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I ÉRS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNOE 
Zollsatz 
— 
Droit 
t » 
" ; 
ì 1 
: ' '1 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 8 , - 1 7 
2 
3 
51 
4 t 
117 
187 
174 
7 2 8 
35? 
117 
117 
4 6 9 
7 8 ) 0 
35? 
117 
4 6 9 
7 8 3 0 
8 7 9 9 
1 4 , 1 7 
67 
48 
6 1 6 ? 
8 0 4 4 
4 9 
174 
11 
7 3 8 1 
6 
4 0 
135 
7 4 7 1 
¿556 
6 
6 
?5A? 
14 3 7 7 
7 5 6 7 
¿ 5 6 ? 
1 4 3 7 7 
1 6 9 3 4 
I B , 1 7 
1 9 9 9 
3535 
l ? l 6 
6 5 4 7 
7 3 6 
7 50 
1 6 1 
134 
11 
1 
5 
4 1 
7 4 3 0 
3 
5 5 8 
7 4 3 3 
¿ 9 9 1 
4 7 
47 
31)38 
1 4 0 3 3 
303? 
6 
3038 
1 4 3 3 3 
1 7 0 7 1 
1 7 , 1 I 
146 
16 
759 
9 0 
10 
51 
? 
11 
1 
7 
1 
133 
H 
79 
64 
133 
197 
11 
11 
9 
7 9 
38 
746 
5 7 1 
¿09 
37 
?4o 
5 7 1 
767 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
9 
7 
21 
34 
2? 
41 
6 3 
2 1 
21 
63 
2 1 
34 
17 
2 
333 
1 
6 
19 
3 3 9 
3 5 3 
1 
1 
3 5 9 
3 5 9 
45 
79 
74 
2 
1 
7 
4 3 7 
1 
100 
4 3 8 
5 ) 8 
8 
3 
5 4 6 
1 
5 4 7 
9 
? 
1 
23 
2 
5 
11 
23 
3 ) 
2 
? 
2 
5 
6 
3u 
6 
42 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 6 1 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF l 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
¿ 9 1 6 1 5 
FRANCE 
R O Y . - U N I 
AFLE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CcE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
r. É E 
HONDE 
¿ 9 1 6 1 9 
FRANCE 
R Ë L G . - l 'JX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
FSPAGNE 
TCHECOSL . 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CFE+ASSrr. 
TRS GATT 
TO T . T I ER S 
UIVERS 
C E F 
HUNDE 
2 9 1 6 2 1 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N ! 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
INDE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
2 9 1 6 7 3 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
CEE+ASSUC 
C F E 
MONDE 
7 9 1 6 2 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
^ ί 
Ν ! 
¿ι 
S ; Ij 
Werte 
I 000$ 
Vateurs 
1 5 , l 7 
7 
7 
1 
8 
64 
105 
9 
169 
177 
177 
15 
177 
177 
15 
192 
9 , 1 7 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
7 
1 8 , 1 7 
1 5 8 
2 
73 
170 
4 0 0 
4 
18 
3 
13 
13 
1 783 
25 
14 
39 
13 
13 
52 
803 
52 
57 
783 
803 
1 6 3 8 
1 9 , 1 7 
4 
3 1 7 0 
1 3 0 4 
6 3 5 
5 7 8 
160 
1 
6 
96 
344 
1 
1 
167 
344 
511 
1 
1 
2 
96 
96 
6 0 9 
■ 5 3 9 2 
6 0 8 
6 0 3 
5 3 9 1 
5 9 0 0 
7 , 1 7 
5 
5T0 
2 
2 
5 7 9 
5 79 
5 7 9 
2 3 , 1 7 
19 
6 2 3 
2 3 3 
167 
19 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
13 
16 
I 
25 
27 
27 
27 
1 
1 
1 
2 
? 
141 
5 
ì 
7 
? 
2 
9 
9 
39 
1 
18 
69 
32 
65 
97 
18 
19 
116 
116 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 6 2 9 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
2 9 1 6 3 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CIASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
Γ E E 
HONDE 
2 9 1 4 3 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
2 9 1 6 3 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGFNTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 6 3 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
CEF+ASSOC 
C F E 
HONOE 
2 9 t 6 4 1 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
YUUGUSLAV 
FTATSUNIS 
INDE 
JAPON 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 ; " : 
! t 
= : Ij 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 0 , 1 7 
24 
2 
23 
6 1 
4 9 
6 1 
110 
1 0 5 Ì 
H O 
110 
1058 
1163 
2 3 , l 7 
7 
il 36 
11 
282 
? 
1? 
793 
1? 
3 0 5 
3 
3 
308 
5 1 7 
307 
! 308 
5 1 7 
875 
7 0 , 1 7 
1 
952 
156 
11? 
9 
117 
9 
!§6 
1 1 1 2 
126 
126 
1 1 1 2 
1238 
1 3 , 1 7 
15 
9 
5 1 
2 
1 
120 
6 
2 2 4 
3 
126 
129 
2 2 4 
2 2 4 
353 
75 
353 
353 
75 
4 2 8 
1 6 , l 7 
1 
5 
6 
6 
6 
1 5 , 1 7 
177 
42 
24 
338 
2 
16 
1 2 5 0 
9 
122 
17 
6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 
5 
12 
IO 
12 
22 
2 2 
22 
3 
65 
3 
67 
3 
70 
1 
1 
7 1 
71 
23 
2 
23 
2 
25 
25 
25 
16 
1 
29 
16 
17 79 
2 9 . 
4 6 
4 6 
2 
188 
1 
18 
3 
1 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
él origine 
2 9 1 6 4 1 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUE 
2 9 1 6 4 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSt 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . r . L . l 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HUNDE 
2 9 1 6 5 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
H A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNF 
ROUHANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
AELF 
A I 1 Í . C L . 1 
CLASSÉ 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
rUR.EST 
CLASSC 3 
LXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I ERS 
C E E 
HONDE 
2 9 1 6 5 3 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 6 5 5 
FRANCE 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSÉ 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
Zollsatz 
Droit 
3 f 
Ν J 
i l 
: i 
Ij 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
1266 
137 
1403 
17 
17 
1 4 2 0 
5d3 
1420 
1420 
583 
7 0 0 3 
1 8 , 1 7 
a 101 
99 
14 
55 
1? 
55 
1? 
67 
67 
77? 
67 
67 
77? 
239 
2 1 , 1 7 
360 
15 
94 
? 
7 3 0 
6 
9 
59 
6 1 
8 
6 
7 8 6 
6 
79? 
9 
a 179 
179 
4 2 9 
4 7 1 
359 
70 
4 2 9 
4 7 1 
9 0 0 
1 9 , 1 7 
71 
l 
7 
) 4 
8 
5 
4 
? 
2 
1 
i o 
a 10 
18 
14 
14 
3? 
65 
24 
8 
3? 
65 
97 
2 2 , 1 7 
29 
7 
11 
5 
4 
1 
­) 2 
16 
2 
18 
5 
5 
5 
5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
190 
?1 
7 1 9 
3 
) 
213 
213 
10 
2 
10 
2 
12 
12 
12 
59 
1 
2 
12 
13 
2 
1 
6 0 
1 
61 
2 
2 
77 
77 
75 
15 
90 
2 
1 
1 
? 
? 
7 
3 
3 
3 
5 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 6 5 5 
EXTRA C I E 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 6 5 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
2 9 1 6 5 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R Ü Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL . ) 
CLASSF 3 EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TO T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 6 6 1 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TU T . H ER S 
C E E 
MONDE 
2 9 1 6 6 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
| i 
" Ì 
iî 
; t 
ï f 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 ? . 1 7 
28 
36 
74 
4 
?B 
36 
64 
1 8 , 1 7 
7 0 9 
41 
β 
17 
36 
9 
3 
1 
151 
45 
151 
196 
4 
4 
7 0 0 
7 75 
196 
4 
7 0 0 
775 
4 7 5 
2 1 , 1 7 
104 
2 
4 
362 
21 
3 
?B 
6 
51 
73 
5 3 
7 
3 
5 
5 
9 
19 
5? 
24 
76 
5 
5 
98 
9 
107 188 
4 72 
1 09 
79 
188 
472 
660 
1 8 , 1 7 
50 
8 
9 
3 
20 
17 
20 
3? 
3? 
83 
) 2 
37 
58 
9 0 
1 6 , 1 7 
6 
21 127 
119 
4 
15 
20 
3 
) 6 
19 
161 
2 9 
186 
3 
3 
189 
154 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 
1 
6 
6 
2 
1 
27 
8 
27 
38 
1 
1 
35 
1 
36 
4 
1 
6 
1 
Π 
5 
1 1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 1 
5 
16 
1 
1 
21 
2 
22 
?3 
17 
39 
? 
1 
4 
2 
4 
4 
6 
6 
19 
1 
? 
3 
1 
3 
76 
4 
30 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 1 6 6 3 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 9 1 6 6 5 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R Ü Y . ­ U N I 
C H I N E . R . P 
AELE 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONO F 
7 9 1 6 6 7 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 1 6 7 1 
ALLEH.FEO 
H A U E 
SUISSE 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
7 9 1 6 7 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 1 6 8 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
FTATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
ï ; 
S 1 
0 | 
i * lì 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 6 , 1 7 
189 
189 
154 
3 4 ) 
1 4 , 1 7 
172 
Π 
76 
1 
76 
76 
1 
1 
77 
133 
76 
I 
133 
710 
1 7 , 1 7 
4 
75 
59 
79 
1 
79 
1 
30 
3 0 
89 
IS 89 
119 
1 8 , 1 7 
45 
2 1 
3 
1 
11 9 
3 
9 
1? 
1? 
1? 
74 
66 
74 
74 
66 
90 
1 7 , 1 7 
32 
2 
25 
179 
67 
5 
1 
9 7 9 
9 
111 
935 
111 
1046 
9 
9 
1055 
305 1055 
1055 
305 
1 3 6 0 
1 3 , 1 7 
2 
1 
22 
73 
61 
61 
61 
61 
98 61 
61 
98 
159 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
39 3 0 
11 
11 
11 
H 
11 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
1 
158 
2 
19 
159 
19 
178 2 
2 
179 
1 7 9 
8 
8 
8 
8 
8 
108 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
291689 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
291690 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUtSSË 
AIITRICHÍ 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
2 9 1 7 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
T C H E r o S L . 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 8 1 0 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
MONDE 
ITALIE 
SUEDE 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 , 
12 . 
73 5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
12 
1? 
11 
1 1 
1 1 
11 
24 
11 
11 
24 
15 
ai 
2 
l 
115 
34 
9 
1 
19 
2 1 
2 9 
21 
46 
231 
279 
'84 
76 
1201 
1539 
51 
120 3 
4 
41 
)05 
11 
I 
32 
1084 
108 
252 
2164 
1196 
3)60 
257 
75.? 
32 
8? 
3694 
3151 
361? 
8? 
3694 
3151 
6845 
66 
1 
37 
253 
1 
127 
5 
9 
53 
181 
59 
440 
5 
5 
445 
106 
44 5 
445 
106 
551 
?05 
1 
7 
154 
? 
14 
184 
18 
41 
1 
368 
203 
571 
43 
43 
14 
14 
614 
14 
628 
23 
1 
? 
9 
69 
11 
79 
1 
1 
80 8) 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et erigine 
291830 
AELE 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 6 5 0 
FRANCE 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONOE 
2 9 1 8 9 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CÉE+ASSUC 
TPS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
2 9 1 9 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 1 9 3 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E E 
HONUE 
29 199 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
6 
5 
23 
S 
5 
2 3 
?H 
4 
31 
? 9 6 1 2 
16 2 18 19 37 18 18 37 55 
1 8 6 67 3 
12 8 
15 8 23 2) 82 2) 23 82 105 
110 52 62 6 86 2206 5 67 
88 
2211 88 2299 67 
6 7 
2366 
910 
2299 
67 
2366 
910 
3276 
735 
103 
31? 
311 
53 
206 
11 
84 
712 
1 
5 
12 
36 
1907 
1014 
1930 
7944 
36 
36 
7 980 
7014 
3 09 
1 ) 
1? 
310 
12 
37? 
9 
? 
372 
9 
331 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
35 2 14 171 
1 
? 
6 
3 2 4 
1 
17? 3?3 
9O0 
6 
6 
7 9 1 9 9 0 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 9 2 0 0 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 7 1 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CL4SSE 1 
T IERS ÇL2 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 7 7 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
7 9 7 7 1 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L T E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
17 , 
17 , 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7944 
36 
7980 
7014 
4994 
io 
1 
1 
?41 
54 
1 
1 
96? 
1 
55 
964 
1019 
1019 
753 
1019 
1019 
253 
1272 
56 
318 
18 
3343 
1133 
493 
1 
749 
ifl 10 1961 
301 
407 
1284 
2 549 
3833 
301 
301 
10 
10 
4144 
4Θ6Θ 
4134 
10 
4144 
4868 
9012 
530 
6 
507 
10 
173 
10 
174 
183 
183 
183 
84 
127 
7 
31 
2 
333 
51 
69 
213 
433 
652 
51 
51 
2 
2 
7 03 
2 
704 
537 
30 
201 
? 
44 
3 
179 
59 
344 
47 
S9 
106 
179 
170 
?35 
908 
106 
179 
735 
344 
908 
1487 
105 
9 
113 
5 
61 
966 
38 
Ì3 
1027 
35 
106? 
38 
1100 
73? 
106? 
38 
1100 
7 
71 
9 
55 
8 
9 
17 
71 
71 
17 
71 
38 
7 
106 
4 
1 
3 
113 
4 
117 
4 
4 
117 
4 
171 
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E I N F U H R ­ I M P O R T A T I O N S 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 1 . 
C E E 
HUNOE 
7 9 7 7 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FLU 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFOC 
SUISSF AUTRICHE U . R . S . S . ETATSUNIS JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSÉ 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT. HERS 
C E E 
HONDE 
792721 
rRANCË 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
E TATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CËF+ASSUC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E F 
HONDE 
297777 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
IIALIE 
RUY.-UNI 
SUEUE 
DANEHARK 
SUISSE 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.rL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CLE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.IIERS 
C E E 
HUNDÍ 
¿97731 
FRANCF 
ALLEH.FEO 
ROY.-UNI 
SUISSE 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
292239 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
DANEHARK 
23? 
13 3? 
59 6 
3 
1? 
441 
?¿2 
167 
31 
94 
4 9 
7 
990 
14 
391 
1004 
1195 
7 
7 
140? 
1774 
1395 
7 
140? 
1274 
7676 
13231 
1787 
151 
1837 
1 
497 9 
1044 
69?9 
1044 
7973 
7973 
16557 
7973 
797) 
1659? 
74575 
¿I 
496 
7)60 
38) 
1 79 
20 
4 
1 
61 
7 
32 
2690 
86 
2630 
2766 
)9 
19 
2305 
)429 
2766 
39 
7805 
3425 
6230 
261 
32 
48 
89 
73 
73 
16? 
269 
162 
16? 
269 
431 
14 
6 
337 
52 
,' 3 
?5 
23 
II 
1 1 
7 
l 
1 19 
2 
55 
141 
195 
1 
1 
199 
1 
196 
1109 
167 
1199 
167 
1276 
1276 
1776 
1 
4 
122 
13 
322 
337 
5 
5 
132 
9 
337 
292239 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T I E R S CL 2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E R S C E E HONDE 
2 9 2 7 4 1 
PAYS­BAS ALLFH.FED HONGRIE HONOUR.BR 
TIERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CFE CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E HUNOF 
7 9 7 7 4 9 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ! 
DANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL . HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS HONOUR.BR 
ISRAEL JAPON 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST 
CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E HUNOE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC C E F 
HONDE 
7 9 7 7 5 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L IE R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . HONGRIE 
ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CËE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E HONDE 
1 6 , 
1 6 , 
6 2 
1 68 
?1 
2 
111 
70 
181 21 21 202 3 79 2 3 ' 2 02 Ì 7 9 581 
54 
741 
1 5 6 0 
140 6 6 ) 1 
70 
271 
3 
1280 
Β 
130 95 
6 0 
120 
1 
6 
1 
734 
66 930 
122 
122 1 7 9 6 
1 7 9 6 
2718 1 995 
2213 
508 
2713 
1 9 9 5 
4713 
4 
38 
42 4? 42 
36 
542 
147 
162 
177 
I 
1 
2 
30 
339 
3? 
371 
2 
2 
373 
734 
371 
2 
373 
734 
1107 
11 
43 
209 
1 
22 
15 
10 
19 
1 
117 
11 123 20 
20 287 
287 
354 
81 
435 
26 
23 
54 
5 59 
59 
6 0 
2 9 7 7 5 5 
FRANCE ALLEH.FED 
SUÉDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E R S C E E MONDE 
7 9 Î 7 6 1 
BELG. ­LUX 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 
7 9 2 7 6 9 
FRANCE 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E HUNDE 
7 9 7 7 7 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.FST 
CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C F F HONDE 
7 9 7 7 7 9 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE ROUMANIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P JAPON SECRET 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S DIVERS C E E HONDE 
7 9 7 7 8 0 
FRANCE 
1 6 , 
5 
124 
3 
23 
25 
26 
25 
51 
51 129 
51 
51 129 
180 
11 
11 
11 
64 
51 
638 
8 
14? 
39 
53 
11 
142 
11 
153 
92 
92 
745 
758 2 06 
39 
245 
758 
1003 
31 
16 
4 
7 
1 
2 
1 
7 
1 
8 
3 
3 
11 
,0 
1 
11 
51 
62 
16 
2 
186 
195 
25 
1 
8 
18 
23 
2 
5 
5 
29 
13 
26 
34 
60 
48 
5 
53 
113 
399 
98 
15 lH 399 
525 
23 
6 
8 
2 
73 
? 
74 
15 
15 
33 
6 
39 
1 
1 
1 
1 
? 
4 
1 
3 
3 
I 
1 
5 
? 
4 
5 
10 
8 
1 
8 
16 
7 
18 
110 
EINFUHR-
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 2 2 8 0 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANEHARK 
SUISSE YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
2 9 2 2 9 1 
FRANCE RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CLE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNUE 
2 9 7 2 9 9 
FRANCE 
BCLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUEDC 
DANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 9 7 3 1 1 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
■S 
S ΐ 
" i 
Γ * 
a ί 
Íj 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 , 1 7 
6 
39 
1763 
181 
765 
43 7 
171? 
9 
169 
58 
11 
173 
759 
β 
18B4 
190 
7 0 7 4 
7 5 9 
?59 
7 3 9 
738 
7 5 7 1 
163 3 
7 3 9 1 
180 
7 5 7 1 
1 6 3 ) 
4 7 0 4 
1 4 , 1 7 
4 0 
145 
1 
6 1 3 
a 10 
10 
4 
2 1 
1 
04 
70 
64 
94 
7 0 
76 
l i t ) 
8 0 7 
106 
4 
110 
307 
9 1 7 
1 6 , 1 7 
163 
5 4 9 
307 
4 1 1 5 
43 
1 6 4 0 
1 
3 
167 
1 
3 
1269 
4 1 
1806 
1 3 1 0 
3 1 1 6 
4 
4 
3173 
5 1 7 7 
3 1 1 7 
3 
3 1 7 0 
5 1 7 ? 
879? 
1 4 , 1 7 
144 
77 
170 
175 
l 
14 
? 
1 ) 7 
1 
14 
133 
147 
2 
2 
149 
4 1 7 
149 
149 
4 1 7 
5 6 6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
42 
65 
194 
1 
27 
0 
­, 23 
4 1 
1 
3 0 1 
30 
3.32 
41 
4 1 
39 
39 
383 
79 
4 1 1 
1 
1 
1 
3 
'1 
1 
0 
1? 
4 
4 
15 
1 
15 
76? 
¿6 
¿0 3 
7 
¿ 8 9 
?10 
4 9 9 
1 
1 
4 9 9 
4 9 9 
2 
19 
2 
19 
71 
71 
21 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 2 3 1 7 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Τ 1ER S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
HONDE 
2 9 2 3 3 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
H A L IE 
PULOGNE 
INDE 
JAPON 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL 2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TR S GATT 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDC 
2 9 2 3 3 9 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLUGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 7 3 5 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
_ î 
i « 
" t 
I '*■ • ! t = 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
1 6 , 1 7 
4 7 5 
1 5 9 
846 
104 7 
173 
7 4 8 4 
54 5 
B73 
7 3 3 
4 7 7 
7 3 4 4 
7 
9 
9 9 4 
4 0 8 7 
2 3 6 0 
6 4 4 2 
4 2 7 
4 2 7 
6 8 6 9 
7 7 0 0 
6 4 4 2 
4 7 7 
6 8 6 9 
9 9 4 
7 7 0 0 
1 0 5 6 3 
1 8 , l 7 
1 
7 1 9 
14 
9 
? 
? 
2 
? 
? 
2 
5 
9 
0 
7 3 3 
9 
9 
733 
747 
1 6 , 1 7 
193 
1 9 
7 6 0 
373 
13 
? 
6 7 3 
18 
49 
4 
139 
8 
7 8 9 
3 7 3 
6 8 8 
6 8 0 
1 3 6 8 7 00 
¿ÛO 
1 5 6 8 
17 86 
1 5 1 1 
57 
1 5 6 8 
17 86 
7 8 5 4 
1 6 , 1 7 
59 
5 
318 
7 0 
76 
71 
7 
80 
10 
16 
1 
4 7 
16 
63 
l 1 97 
97 
161 
40? 
150 
H 
161 40? 5 6 3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 9 7 
87 
13? 
37 
68 
3 7 5 
1 
ι 159 
6 5 3 
378 
1 0 3 1 
68 
63 
1031 
68 
1 0 9 9 
1 
1 
1 
? 
7 
2 
108 
3 
3 
1 
¿2 
1 
46 
63 
l i o 109 
2 1 9 32 
3? 
74? 
9 
7 5 1 
4 
3 
1 
13 
? 
3 
8 
3 
13 
16 
16 
74 
? 
76 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 7 3 7 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 9 7 3 7 3 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E HONDE 
7 9 2 3 7 5 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHUSE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? CLASSF ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
2 9 2 3 7 7 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . r L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 7 3 8 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
Zollsatz 
— 
Droit 
. ! 
J ; 
3 s 
il 
« ί 
S} 
Jahr-1968-Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 . 1 7 
718 
2 3 9 
6 
3 
3 
512 
6 
512 
518 
5 1 8 
463 
518 5 1 8 
4 6 3 
9 8 1 
1 5 , l 7 
55 
1 0 
l 10 
11 
| 
55 
66 
1 9 , 1 7 
2 6 8 1 
lu 
4 1 , 0 
56 1 2 
7 
4 3 6 
25 
11 
4 9 4 
505 
25 ι 25 
2 
7 
9 
5 3 9 
6 9 9 6 
5 0 6 
33 
5 3 9 
6 9 9 6 
7 5 3 5 
1 4 , 1 7 
1 9 7 
128 
6 9 
9 
1 
1 
1 
5 
23 
12 
28 
Xo 
395 
40 
40 
395 
4 3 5 
1 7 , 1 7 
6 5 1 
a? 1 3 5 7 
3 1 3 
167 
619 
326 
26 
176 
11 
9 
14 
655 
2 
4 
7 4 8 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
67 
1 
67 
67 
6 7 
67 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
11 
8 ) 
5 
2 
94 
96 
5 
5 
1 
2 
96 
6 
102 
1 
1 
3 
2 
4 
6 
6 
6 
28 
105 
55 
4 
3 0 
2 
2 
2 
1 1 1 
1 
127 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
I I I 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
¿t origine 
2 9 2 3 8 0 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ÉUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA C t E 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
C E E 
HUNDE 
2 9 7 3 9 0 
FRANCE 
BELO. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
SUEDF 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
rCMErUSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONUUR.BR 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 T IFRS CL? 
CLA1SE ? 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . H F R S 
C E F 
HUNDE 
¿ 9 ¿ 4 1 0 
FRANCE 
BCLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
É TA I SUN 1 S 
CANADA 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
A U T . C L . ) 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 7 4 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
É I A T S U N I S 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
Zollsatz 
— 
Droit 
J 
l ; " ; 
[1 
j î 
jj 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 7 , ­ 1 7 
1 1 3 8 
1 5 8 1 
7 7 1 9 
34 
4 
38 
7 7 5 7 
7 7 7 2 
2 7 3 3 
24 
2 7 5 7 
277? 
5 5 7 9 
1 7 , 1 7 
199 
12 
2 6 6 
1916 
576 
6 7 6 
?0 
7 
9 6 3 
73 
31 
8 
13 
6 
1 3 4 1 
23 
3767 
348 
1736 
1743 
3 4 7 9 
3767 
3767 
3? 
3? 
6 7 7 8 
2 8 7 9 
6 7 64 
14 
6 7 7 8 
2 8 7 9 
9 6 5 7 
1 1 . 1 7 
10 
19? 
2 ) 6 
90 1 
213 
14 
34 
?3 
?37 
3 
106 
97? 
7? 
2 5 
32 
7 
106 
115? 
1 4 5 8 
75 
75 
s? 
32 
1515 
1574 
1483 
32 
1515 
1574 
3 0 8 9 
1 7 , 1 7 
4'?4 
509 
158 
8 5 8 
57 
126 
1 
13 
1 
3 
4 4? 
16 
294 
4 2 
5 9 7 
3 4 0 
) 3 7 
937 
2 0 7 6 
9 3 6 
1 
_ „ GZT­Schlüssel Zollertrag . , . b und Ursprung 
1 000$ — Code 7DC Perceptions r et origine 
191 
269 
46? 
6 
1 
6 
465 
4 
4 6 9 
115 
3 
1 
164 
12 
5 
1 
3 
1 
228 
4 
555 
5 9 
2 9 5 
2 9 6 
591 
555 
555 
5 
5 
1 1 5 0 
2 
1 1 5 2 
2 
4 
3 
26 
12 
107 
Β 
3 
4 
34 
127 
160 
3 
3 
4 
4 
163 
4 
167 
?1 
? 
1 
75 
3 
50 
7 
101 
58 
159 
159 
2 o ? 4 9 0 
ΤΟ Τ . Τ I ER S 
C E F 
HUNDE 
7 9 2 5 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
ATLE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EUR.FST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
¿ 9 7 5 1 3 
FPANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
FTATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CcE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
? 9 ? 5 1 5 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
H A L IE 
R O Y . ­ U N I 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CFË 
CEF+ASSUC 
TOS GATT 
ΤΟ Τ . Τ I ËR S 
C E E 
MONOE 
7 9 7 5 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.rED 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUÉDE 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T EGYPTE 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . T L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CFE 
CFE+ASSUC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
i ; " i 
■A 
t : 
ï ­; 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 7 , 1 7 
9 3 7 
?076 
3 3 1 3 
1 6 , 1 7 
4 0 4 
1 7 3 1 
355 
64 5 
784 
44 
7 
6 
8 
7 
76 
14 
46 
7 0 
66 
91 
91 
1 5 7 
3 4 1 9 
1 4 9 
Β 
157 
3 4 1 9 
3 5 7 6 
1 4 , 1 7 
13 
1 
79 
1 
1 
2 
? 
2 
43 
7 
? 
43 
45 
1 7 , 1 7 
? 
77 
15 
4 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
48 
? 
? 
48 
50 
1 8 , 1 7 
179 
7 5 5 
1 7 6 8 
994 
26? 
137 
3 
6 
149 
239 
733 
12 
11 
4 ) 5 
I 
1623 
1 
7 0 8 
1 2 6 1 
2 3 4 6 
3 6 0 7 
1 
1 
416 
1 
4 1 7 
4 02 5 
3 4 6 9 
3 5 9 ) 
4 ? 0 
4 0 1 3 
3 4 5 7 
748? 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
159 
7 
1 
1 
1 
12 
2 
7 
3 
11 
15 
15 
24 
1 
25 
25 
1 
1 
77 
43 
1 3 1 
? 
2 
73 
?9? 
177 
777 
42? 
649 
75 
75 
647 
76 
77? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 7 5 3 1 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
AFLE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 9 7 5 3 9 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
ALLEH.FFD 
R Ü Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSF 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
7 9 7 5 4 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSF 
GIBRALTAR 
YUUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
7 9 2 5 4 5 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
A L L . H . E S T 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 7 5 4 9 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
PEROU 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
1 i 
" t 
i l 
•: lì 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 7 , 1 7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
1 5 , 1 7 
5 5 1 
4 
148 
? 
10 
310 
? 
6 9 0 
2 1 
322 
711 
1 0 3 3 
2 
2 
1035 
703 
1033 
2 
1035 
703 1 7 3 8 
2 ? , 1 7 
1 
1 
9 
29 
19 
15 
4 1 
2 
5 
48 
I I B 
208 
7 
75 
7 
82 
381 
381 
4 6 3 
4 0 
200 
263 
4 6 3 
4 0 
5 0 3 
1 9 , 1 7 
132 
2 
34 
1 
36 
36 
1 
1 
37 
132 
36 
1 
37 
132 
169 
1 7 , 1 7 
84 
42 
50 
276 
100 
338 
84 
1175 
5 
63 
59 
2 
1 
1 5 9 7 
64 
1 6 6 1 
61 
6 1 
5 
5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
47 
1 0 4 
3 
48 
1 0 7 
155 
155 
155 
4 
3 
9 
1 
Π 
26 
46 
2 
17 
? 
18 
84 
84 
44 
58 
IO? 
6 
7 
7 
7 
7 
57 
14 
7 0 0 1 
11 
10 
7 7 1 
H 
28? 
10 
10 1 
1 
112 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 7 5 4 9 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 2 5 5 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
FTATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E C 
HONDE 
2 9 2 5 5 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HUNGRIE 
RUUHANIE BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
BRESIL ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 9 7 6 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
A L L . H . F S T TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
CURÉE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
= ΐ 
" 5 
lì 
J i 
Ij 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 7 , · 1 7 
1 7 7 7 
55? 
177? 
5 
1777 
55? 
2 2 7 9 
1 5 , 1 7 
134 
47 
11 
1 
14 
6 
9 
21 9 
30 
30 
162 
33 
30 
162 
19? 
1 7 , 1 7 
9?2 
187 
115 
¿ 9 8 4 
462 
787 a 35 
1 
15 
2 8 9 6 
175 
15 
1 
16 
18 
71 
¿0 
4 
2 
l 30 38 
4 
2 
) l 
1 
) 5 
3 4 1 1 
3 1 0 0 
6 5 1 1 
7 
7 
81 
1 
B2 6 6 3 3 
4 6 9 0 
6 5 5 7 
43 
6 6 3 0 
4 6 9 0 
11290 
1 5 , 1 7 
1 
1 
94 
15 
3 
4 
7 
34 17 
2 
34 
l 
76 
117 
14 
119 
133 
76 76 
51 
35 
36 
74 5 111 
176 
69 
745 
111 
3 5 6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 9 3 
1 
7 9 4 
? 
1 
1 
3 1 
5 
5 
9 
4.a 1 
6 
) 49¿ 
3 0 
3 
1 
) 1 
4 
1 
1 
5 1 6 
1 
1 
6 
5 30 
5 7 7 
1 1 3 7 
1 
1 
14 
14 
1115 
7 
1 1 7 7 
1 
1 
5 1 
5 
4 
19 
2 
13 
23 
4 4 
3 
9 
13 
76 
10 
37 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 7 6 1 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
SUISSE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
AELF 
A U T . T L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
7 9 7 6 3 1 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 7 6 3 3 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 7 6 3 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EUR.EST 
CLASSC 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
7 9 7 6 3 7 
FRANCE 
ETATSUNIS 
JAPON 
A U T . C L . l CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CFE+ASSOC 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
ï 
= ï 
« s 
i! 
• ί 
i\ 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 7 , 1 7 
11 
40 
?B 
3 
43 
5 
7 00 
71 
7 3 9 
1 
57 
1 
4? 
14 
248 
753 
501 
1 0 0 
103 
7 1 
1 
7? 
6 ? ) 
82 
6 2 2 
1 
6 2 3 
8? 
705 
1 9 , 1 7 
? 
73 
9? 
79 
79 
79 
79 
117 
79 
79 
117 
196 
1 7 , 1 7 
30 
7 6 0 
16 
9 
1 
15 
α 
15 
24 
1 
1 
75 
3 06 
24 
1 
25 
396 
3 3 1 
1 8 , l 7 
14 
91 
5 
1 7 1 
138 
6 
1 
1 
3 
95 
29 
199 
13 
a 
3 
11 
336 
3 3 6 
347 
4 1 9 
7 3 9 
108 
3 4 7 
4 1 9 
766 
1 1 , 1 7 
1? 
1 
5 
6 
6 
6 
1? 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 
1 
34 
4 
41 
10 
7 
2 
4? 
43 
85 
17 
1? 
4 
4 
106 
106 
14 
14 
14 
14 
14 
2 
3 
2 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
17 
5 
36 
? 
1 
1 
2 
60 
63 
43 
1? 
6? 
1 
1 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 2 6 3 7 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 9 7 6 3 9 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
H A L T E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 9 7 7 0 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE A L L . H . F S T 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HONDUR.BR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . H E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 7 8 3 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
29 7 9 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
HEX IOUt 
JAPUN 
AELE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
i ; S ; 
[f 
; 1 
­ i ï f 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 1 , 1 7 
6 
6 1? 
18 
1 7 , 1 7 
174 
107 
38 
7 7 7 8 
70 
4 9 1 
63 
5 
37 1 
4 4 
1 1 7 9 
5 9 1 
1 7 7 8 
1 8 1 9 1 
1 
1 8 7 0 
2 6 6 7 
1 8 2 0 
1B20 
2 6 6 7 
4 4 8 7 
1 7 , 1 7 
6 9 6 9 
23 
5 6 8 
6 9 1 
9 2 5 
388 
3 
31 
1 
76 
5 6 5 
81 
1 1 6 0 6 
4 3 
8 
1 1 1 0 
4 9 9 
1 2 7 2 0 
1 3 2 1 9 
3 
3 
6 4 6 
9 
6 5 4 
1 3 8 7 6 
9 1 7 6 
1 3 3 0 3 
573 
1 3 8 7 6 
9 1 7 6 
2 3 0 5 2 
1 6 , 1 7 
187 
4 9 8 
835 
18 
1185 
133 
4 238 
1 
156 
1 3 1 8 
395 
1713 4 
4 
1717 
1540 
1 7 1 7 
1717 
1 5 4 0 
3 2 5 7 
1 7 , 1 7 
39 
?79 
4 1 8 6 
8 
I 
6 8 1 
6 
453 
2 4 5 7 
27 
6 9 0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
A3 H 
1 
6 
7 
2 0 0 
100 
2 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
66 1 
5 
13 
96 
14 
1973 1 
1 
1 
189 
85 
2 1 6 2 
2 2 4 7 
1 
I 
H O 
1 
1 1 1 
2 2 6 2 
97 
2 3 5 9 
190 
21 I 
38 
25 
2 1 1 63 
2 7 4 1 ι 
2 7 5 
275 
1 
116 
1 
77 
4 1 8 
5 
117 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
113 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 92 903 
A U T . C L . 1 CLASSÉ 1 TIERS CL2 CLASSÉ 2 EUR.FST 
CLASSE 3 FXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E HUNDE 
2 9 3 0 0 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E R Ü Y . ­ U N I 
SUEOE 
OANtHARK 
SU!SSE ETATSUNIS 
COREE SUD JAPON 
FORHOSE 
AFLE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 TIERS CL7 
CLASSE 2 EXTRA CFE rcL+ASSUC 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C t Ë 
HllNUF 
2 9 3 1 1 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLLH.FEU R O Y . ­ U N I SUI SSE YOUGUSLAV l I A T S U N I S 
AELE 
A U T . C L . 1 CLAbSE 1 tXTRA CEE r.EE + ASSOr TRS GATT T O T . T I E R S C E E HUNUE 
2 9 3 1 9 0 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE OANcHARK 
SUISSE GIRRALTAR 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS HEXIQJF 
!SRAÉL 
C H I N E , Κ . Ρ JAPON 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T IFRS CL? 
CLASSE 7 EUR.FST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E HUNDÉ 
793703 
FRANC: 
1 4 , 
4 8 0 1173 7 4 5 7 2 4 5 7 6 6 3633 
742 1176 ?4 5 7 3633 
74? 4 3 7 5 
7 6 0 8 
6 0 3 
543 1 2 9 3 8 
4 7 
1 2 6 7 
1 5 7 
3 1 2 4 
2 7 
1 1 7 7 
29 
1426 
4 3 0 1 
5 7 2 7 
50 
56 5783 
2 1 7 8 6 
5 7 5 4 ¿9 
5 7 8 ) 7 1 7 8 6 
7 7 5 6 9 
12 
2 
4 8 
1 
1 
) 
?7 
2 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 ? 
63 
102 
10? 
63 
170 
3 5 74 
955 
1 2 8 7 
3 9 1 5 
3 1 5 
8 4 9 
1 
29 263 
' 7 
74 
12 
2 7 
2 
15 
2 1 3 4 
9 
34 
1 3 977 
1 1 4 6 
3016 
4 1 6 2 9 ) 93 
1 5 7 
13 
1 7 3 
4 4 2 5 
1 0 5 4 6 4 2 8 4 
141 
4 4 2 5 
1 0 5 4 O 
1 4 9 7 1 
82 
199 
4 1 6 
4 1 8 
1 t 
?00 
418 
6 1.9 
2 7 
5 3 1 
5 
2 0 0 
5 
242 731 
9 74 
1 3 
10 
979 
9 
)93 
15 
2 
1 5 3 
206 
5 4 1 
7 4 9 
17 
17 
2 3 
? 
3 1 
771 
75 
797 
7 9 3 7 0 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSr 1 FXTRA CEE CËE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E R S C E E HONOE 
¿ 9 3 3 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEt CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E R S C E E MUNDE 
79 3 4 1 3 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED T U N I S I E 
TIERS CL? CLASSE ? EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E R S C E E HONDE 
7 9 3 4 9 0 
FRANCE BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U M I 
SUISSE AUTRICHE TCHECOSL . 
ETATSUNIS 
ISRAEL JAPON 
FORHOSE 
AELE 
A U I . C L . 1 
CLASsr ι T IERS CL? CLASSE ? EUR.EST CLASSÉ 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S TU T . T I E R S C E E MUNDE 
2 9 3 5 1 0 
FRANCE B E L G . ­ L J X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE U.R .s . s . 
POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS ISRAEL C H I M E , R . P 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSÉ 2 EUR.EST AUT.CL.3 
17, 
1 
3 14 
2 
la 
16 l d 
34 34 
26 
3 4 34 
26 
6 0 
68 
3 
3 5 
154 
?6 
4 2 
6 5 
71 
194 
8 9 77? 
2 72 1 57 
77? 
?7? 197 
4 7 9 
97 95 
10 
34 
14 14 34 
192 
34 
34 192 
226 
54 
2 6 7 
3 74 3 9 0 1 
59 9 9 
47 2 
11 2 393 
4 
696 
21 
167 
30U6 
3263 
25 
29 
1 ! 
H 
3 2 9 9 4 6 5 5 
3 2 7 8 
21 
3 2 9 9 4 6 5 8 
7 9 5 4 
172 
143 
7 10 
322 71 
3 
173 
14 23 
44 9 
5 
5 5 3 
24 44 9 
4 7? 
5 
5 
21 5 553 
2 
3 
3 3 
6 
6 6 
?6 
4 
1 
11 
4 
31 
15 46 
46 
46 
7 
7 7 
7 
7 
18 
12 
2 432 
1 
126 
4 
30 
557 
537 
5 
5 
2 
? 
5 9 0 
4 
594 
Ì 
24 
? 4 
63 
1 
77 
) 63 
66 
1 
1 
30 77 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F MONDE 
7 9 3 5 1 5 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E HUNDÉ 
7 9 3 5 1 7 
FRANCE PAYS­BAS 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
7 9 3 5 7 1 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUISSE 
CANADA JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
? 9 3 5 ? 5 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I IRLANDE SUISSF 
YOUGOSLAV 
I I . P . S . S . 
A L L . H . E S T 
BULGARIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
76B 1745 679 519 7?6 1745 679 1974 
556 7577 5 79 ? 113 510 1? 
? 57? 574 110 110 634 3167 574 110 634 3167 3801 
7 74 1 4 
9 7? 
3? 81 81 3? 113 
1 1 9 Ì4 4 ) 6 7 17 
9 74 )3 33 49 33 33 49 82 
3 
2 363 202 64 124 1 116 15 ?61 73 50 1 343 1 1 
740 361 601 1 1 334 334 936 635 600 3 35 935 634 1570 
73 10? 174 
19 87 ? 
89 89 19 19 
89 19 103 
1? ? 76 ? 5 
74 36 60 
33 33 
60 34 94 
114 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab.2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 3 5 7 7 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 3 5 3 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUFDF 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
2 9 3 5 3 5 
TRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
K O Y . - U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 3 5 3 7 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 3 5 4 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 3 5 4 5 
FRANCE 
BELG. -LUX 
Zollsatz 
— 
Droit 
- * 
J ί 
" ; 
11 
Is 
h 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 . ' 1 7 
76 
B5 
25 
3 
5 
28 
5 
33 
33 
161 
33 
33 
161 
194 
1 4 , 1 7 
71 
3 
39 
58 
12 
2 3 1 
? 
378 
1 
4 
7 6 4 
? 
574 
7 0 6 
8 4 0 
4 
4 
844 
171 
844 
3 4 4 
171 
1 0 1 5 
1 7 , 1 7 
115 
3 
7 8 4 
15 
7 
14 
1 
7 
3 
)6 
4 
40 
7 
7 
47 
4 0 7 
40 
7 
4 7 
40? 
449 
1 3 , 1 7 
8 
74 
38 
79 
6 
67 
6 
73 
73 
3? 
73 
73 
3? 
105 
1 3 , 1 7 
4 9 
6 
94 
531 
R 
6 7 5 
8 
6 3 3 
6 3 3 
55 
6 3 3 
633 
55 
68B 
7 5 , 1 7 
36? 
4 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
4 
1 
? 
3? 
46 
1 
37 
30 
37 
118 
1 
1 
118 
118 
3 
5 
4 
1 
9 
1 
9 
9 
9 
1? 
69 
1 
81 
1 
8? 
8? 
82 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 3 5 4 5 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 3 5 5 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT. T I F R S 
C E E 
HONDE 
2 9 3 5 5 5 
SUISSE 
AELE 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
HUNDE 
2 ) 3 5 6 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
FINLANDE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
HALAYSIA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
ΤΟ Τ . Τ I ER S 
C E E 
HONDE 
2 9 3 5 7 1 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
SUISSE 
BULGARIE 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ : 
J { 
t 
î ; 
i ι 
M 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 5 , 1 7 
8 
1 4 6 8 
10 
4 9 
2 
4 0 3 1 
6 
144 
38 
28 
14 
76 
4 5 5 
1 0 4 
5 5 9 
188 
14 
20? 
7 6 1 
185? 
703 
58 
761 
1 8 5 2 
2 6 1 3 
1 8 , 1 7 
32 
106 
193 
157 
23 
12 
10 
18 
65 
35 
B3 
l i o 
10 
128 
4 8 9 
128 
128 
4 8 9 
6 1 7 
1 2 , 1 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 8 , 1 7 
3 0 ) 
4 
4 
5 7 3 
68 
342 
14 
23 
34 
17 
13a 
1 
2 
356 
140 
4 9 6 
1 
1 
74 
74 
5 7 1 
952 
54B 
23 
5 7 1 
9 5 2 
1 5 2 3 
1 0 , 1 7 
1 
4 
1 
9 
1 
l 
9 
9 
10 
5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1? 
1 
1 0 1 
¿ 
36 
13 
7 
4 
19 
114 
76 
140 
47 
4 
51 
1 7 6 
15 
190 
4 
2 
2 
3 
12 
6 
15 
2 1 
2 
2 
?3 
23 
62 
3 
4 
6 
3 
25 
64 
75 
89 
13 
13 
99 
4 
103 
1 
1 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 3 5 7 1 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 3 5 7 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
SECRFT 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOF 
2 9 3 5 8 5 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 3 5 9 L 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
FINLANDE 
OANFHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S C E E 
HONOE 
7 9 3 5 9 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ; 
I ; " i 
* 'i 
1' lì 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
1 
9 
10 
5 
15 
1 8 , 1 7 
136 
? 
8 
166 
20 
1 
10 
6 
35 
3 2 6 
3 0 
45 
75 
1 
6 
7 
82 
37§ 
7 
,11 
720 
1 8 , 1 7 
11 i 6 
1 
7 
2 
6 
4 
6 
8 
4 
12 
8 
6 
14 
26 
19 
12 
ϋ 19 
45 
1 3 , 1 7 
2 1 7 1 
45 
36 
1 1 8 9 
223 
195 
133 
6 
54 
1 4 8 5 5 
? 
100 
4 
4 1 7 
1 
lì 13 
13 
1 5 2 3 9 
537 
1 5 7 7 6 
136 
136 
65 
13 
78 
1 5 9 9 0 
3 6 6 4 
1 5 9 1 2 
78 
1 5 9 9 0 
3 6 6 4 
1 9 6 5 4 
1 2 . 8 1 7 
9 
36 
3 9 6 
2 3 2 
1 4 1 
58 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
1 
2 
4 
Ï 
6 
59 
5 
θ 
14 
i 
14 
15 
1 
1 
ι 
ι 1 
2 
ί 3 
2 
3 
5 
25 
17 
1 
7 
1 9 3 1 
13 
1 
8 
54 
7 
4 2 
1 9 8 1 
7 0 
7 0 5 1 
18 
18 
8 
2 
10 
2 0 6 9 
10 
2 0 7 9 
7 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
ét origine »3 
Werte 
1 OOO $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
293593 
SUEUt 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISHAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
tXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HUNDE 
293597 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
PULUGNF 
ICHECOSL. 
HONGRIE 
PUUHANIL 
BULGARIE 
HARUC 
EGYPTE 
FTATSUNIS 
CANADA 
HtXI QUE 
HONDUR.BR 
NICARAGUA 
PANAHA 
ISRAEL 
INDE 
CHINF.R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
TIERS CL2 
CLASSE 7 
ÉUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
tXTRA CtE 
CEE+ASSUC 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TUT.TIERS 
C E E 
HONOE 
793600 
FHANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
PUUHANI E 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
HONDUR.BR 
-ARUBA 
VENEZUELA 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE.R.P 
COREE SUO 
JAPON 
47 4? 12? 1 1 19 241 14 175 74 
14? 390 53? 139 139 119 119 810 314 65 7 153 8 10 814 1624 
5475 ?34-,6 7706 77995 3436 11877 77 
34 1046 70 ¿54 34460 130 411 4 ??7 1706 85 
261 426 
2 8 111 30 21096 99 421 3538 1 10 69 6 3)9 1690 
47767 
73379 71146 4706 4706 7736 
339 
3075 
7B477 63008 76547 1880 78477 63008 141435 
491 43 144? 
7370 353 399 
2 155 5 97? 7914 
71 5 120 76 46 46 3 22? 124 
20 9? 3669 
7 765 
3 1 4 1 8 16? 36 216 
94 20 104 
167 
3 41 5514 21 o6 
1 96 27) 
14 47 63 
4 21 5 3375 16 67 566 
2 1 1 1 54 ¿70 
7643 3741 11383 
673 673 4)3 54 
492 
12243 301 12543 
56 
77 l 179 409 
3 1 17 11 
6 65 31 17 
1 1) 514 
1 37 
FURHOSE HONG KÜNG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL? 
CLASSE ? ÉUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E HUNOE 
2 9 3 7 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I SUEDE 
SUISSF ETATSUNIS 
CANAUA 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 ΕΧΤΡΑ CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E R S C E E HONDE 
7 9 3 8 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSF 1 ΕΧΤΡΑ CEE CEE+ASSOC TRS GATT T U T . T I E R S C E E HONDE 
79 3871 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
FTATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA CEE CFE+ASSUC TR S GATT T O T . T I E R S C E E HONOE 
7 9 3 8 7 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­RAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I ISLANDE 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL C H I N E . R . P JAPON 
111 
4413 4015 8478 3 330 333 1043 167 1705 9966 465? 9474 
539 
9963 4649 14615 
13 1770 98 1 1 
1 70 
? 
? 
100 
174 
7 74 
7 74 
179? 
774 
774 
179? 
7066 
76 
4 
7 
33 
411 
47 
H 
1744 
46 
130? 
46 
134B 
1348 
531 
1348 
1348 
531 
1879 
172 0 
41 
988 
1971 
? 
995 
1 
12 
40 3 
2999 
131 
3 
4410 
134 
4544 
4544 
462? 
4544 
4544 
462? 
9166 
7 0 75 
140 590 7754 
651 976 104 1470 859 3033 13 5 3) 738 185 39 66 987 
618 56? 1180 
146 
?3 169 
1319 
75 1395 
17 
?9 
17 33 47 
47 
47 
13. 
143 
5 148 
148 148 
70 
1 78 710 9 
3 09 
9 
313 
318 
318 
74 
9 
173 
77 
773 
1 
3 
66 
17 
4 
5 
39 
793879 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C F E 
HONDE 
7933 40 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
DANEMARK 
JAPON 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT T O T . T I E R S C E E HONDE 
793850 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FFD 
I T A L I E 
IRLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS L IBAN 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
793960 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
ROY.-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
CHINE.R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
9, 
4773 
3447 
8170 
39 
39 
38 
66 
104 
8313 
6710 
6794 
1519 
8313 
6710 
14523 
1 
3 
10 
? 
19 
13? 
19 
13? 
151 
151 
16 
ìli 
16 167 
70 3? 70 3540 
5 
1 68 100 6 l?ï 17 4 39 19 
44 19 30 1 37 476 
174 610 784 
1 
1 169 37 706 991 
3617 876 165 991 3617 
460B 
137 41 B30 
1155 149 574 1 10 101 7878 6 16 81 
3? 8 13 43? 2 1 47 1621 
3470 2071 5541 
1 
1 134 47 
lai 
5723 2311 5573 
425 310 735 4 4 3 6 9 
611 137 748 
3 24 
3 24 77 
77 77 
1? 
1? 
3 2 
5 2 5 2 4 
4 57 
21 73 94 
99 
20 119 
73 
1 14 396 
1 2 11 4 1 2 60 
7 227 
486 290 776 
19 
7 25 
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EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
7 9 3 8 6 0 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 9 3 8 7 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
7 9 3 8 7 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L t H . F L U 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
tXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
7 9 3 8 8 0 
KRANCC 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDC 
FINLANUF 
DANFHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
SECRET 
AËLË 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
H E R S CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
HUNDE 
2 9 3 9 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
A L T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 3 9 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
i ί 
" 5 
Γ * 
• * 
H 
Werte 
1 OOO $ 
Voleurs 
1 4 , . 1 7 
150 
5 7 2 3 
7 3 1 1 
8 0 3 4 
7 , 1 7 
73 
9 
7 
4 
l ? 
9 
8 
79 
1 
79 
30 
59 
59 
43 
59 
59 
43 
i o ? 
1 4 , 1 7 
5 
1? 
9 
7 
1 
?a 
14 
a 42 
50 
50 
76 
50 
50 
76 
76 
1 8 , 1 7 
778 
110 
144 
14 3 
17 
64 
18 
1 
1 
5 
319 
88 
1 
97? 
4 0 7 
89 
4 9 6 
1 
l 
497 
1 1 8 7 
4 9 7 
4 9 7 
97? 
Π Β 7 
7 6 0 6 
1 7 , 1 7 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
1 6 , 1 7 
367 
4 0 
1 
55 
336 
3 
1 
39 
7 7 7 
395 
3 9 
4 3 4 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
71 
801 
1 
1 
1 
? 
? 
? 
4 
4 
4 
12 
) 
1 
57 
16 
166 
7 ) 
16 
39 
39 
89 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
54 
6 
36 
63 
6 
67 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 3 9 3 0 
H E R S CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 9 3 9 5 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
HUNGRIF 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CCE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TO T . T I F R S 
C E F 
MONOE 
7 9 3 9 5 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R O Y . ­ U N I 
DANFHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 3 9 7 1 
T=RANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSF 
YUUGOSI AV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRΙ E 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
HONDUR.BR 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 3 9 T 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSF 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
CANAL PAN 
I SR A FL 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
| 
1 i 
H J 
il 
j t 
î ï 
ï S 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 6 , 1 7 
2 7 7 
7 7 7 
6 6 1 
40B 
6 6 1 
6 6 1 
4 0 3 
1 0 6 9 
1 1 , 1 7 
13 
7?5 
16 
sa 6 
1 11 
3 03 
9 
7 
9 
16 
303 
303 
11 
11 
330 
81? 
3 1 9 
11 
330 
81? 
114? 
1 5 , 1 7 
1 
141 
6 
46 
7 6 9 
57 
3 7 1 
57 
378 
378 
14? 
3 7 8 
3 7 8 
14? 
5 7 0 
1 1 , 1 7 
2 5 79 
io 7 773 
1743 
107 
17 
? 2 4 7 
3 
2 
H 
31 
105 
4 
5 
2 4 1 
2 
?66 
114 
3 8 0 
?46 
746 
4? 
2 
44 
6 7 0 
6 709 
6 3 0 
38 
6 6 8 
6 7 0 7 
7 3 7 7 
1 4 , 1 7 
1994 
333 
7 9 5 4 
6 7 1 
335 
6 6 5 3 
3 1 2 3 
1 4 6 1 
5 
1 
4 6 0 7 
730 
81 
133 
39 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
36 
36 
1 0 6 
106 
1 
1 
33 
1 
1 
1 
2 
33 
33 
1 
1 
15 
l 
36 
1 
7 
4 3 
9 
43 
9 
57 
57 
57 
2 
27 
1 
3 
12 
1 
27 
29 
13 
4? 
77 
¿7 
5 
5 
69 
4 
73 
931 
4 3 7 
2 05 
1 
645 
102 
11 
14 
5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 3 9 7 9 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 3 9 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRL4NDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONG RΙ E 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
HONDUR.BR 
ΡΑΝΛΗΑ 
CANAL PAN 
BRESIL 
ISRAFL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL? 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 4 0 0 0 
FRANCE · 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
.CONGOLEO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONJUP.BP 
PERDU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAFL 
HALAYSIA 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 4 1 1 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
i ; " ; 
= ] 
j i 
3 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Vateurs 
1 4 , 1 7 
6 
8 1 1 4 
7 7 3 7 
1 5 8 5 1 
9 5 4 
9 5 4 
5 
5 1 6 8 1 0 
1 1 2 8 7 
1 7 8 1 0 
4 0 0 0 
1 6 8 1 0 
1 1 7 8 7 
7 8 0 9 7 
1 4 , 1 7 
3 3 9 
2 
7 4 4 
2 2 9 0 
4 4 
9 0 Ψ* 76 
98 
4 
4 
8 
1675 
132 
301 
3 5 4 
133 
103 
5 
1 
2 
4 
7 8 3 
1977 7 7 1 0 
897 
897 
3 
? 
10 
3117 3 4 1 9 
2 4 5 8 
6 5 9 
3 1 1 7 
3 4 1 9 
6 5 3 6 
1 3 , 1 7 
4 1 8 
473 7 1 1 8 
1 0 8 1 
763 
176 
11 
5 3 3 4 
4 8 7 
3 
2 
1 
10 
1 
3 
7 
94 
7 1 5 0 
5 
9 
6 
35 
58 
12 
13 
557 
74 
1 
5 9 6 8 
7 8 1 8 
8786 7 
157 
164 
4 
4 
8954 
4 3 1 0 
8 9 7 0 
77 
8947 
4 3 0 3 
1 3 7 5 7 
l ? , 1 7 
38 
6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 1 3 6 
1083 
2 2 1 9 
1 3 4 
134 
1 
1 
1 7 9 3 
5 6 0 
2 3 5 3 
13 
16 
2 
11 
14 
1 
1 
1 
2 3 5 
IB 
42 
5 0 
19 
14 
1 
1 
4 0 
2 7 0 
309 
ik 1 
I 
3 4 4 
9 2 
4 3 6 
16 
1 
6 9 3 
63 
1 
1 
1 
12 
2 8 0 
1 
1 
I 
5 
8 
2 
2 
72 
3 
7 7 6 
3 6 6 
1 1 4 2 
20 
2 1 
I 
I 
1 1 6 0 
4 
1 1 6 3 
Jahr-1968-Année Tab. 2 
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EINFUHR- IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz Werte 
1 0CO$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
794110 
PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE RUY.-UN I SUEDE SUISSE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E F HONDE 
794130 
FRANCE ALLFH.FED 
ITALIE ROY.-UNI TURQUIE JAPON 
AELF AuT.rL.l CLASSE 1 EXTRA CEE CËF.ASSOC 1RS GAIT T O T . H F R S C E E HUNDE 
¿94153 
FRANCE PAYS-BAS ALLtH.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE LTATSUNIS JAPON 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 FXTRA CtE CEE+ASSUC TRS GATT TOT.TIERS C E E HUNDE 
794190 
FRANCE PAYS-BAS ALLFH.FED ITALIE 
RCY.-UNI DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE HONGRIE HAROC ETATSUNIS 
ISRAEL JAPON 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 TIERS CL? CLASSF ? EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C F E HONDE 
79471ί 
FRANCE 
R O Y . - U N I 
YUUGOSLAV 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EUR.EST 
5 / )8 1 3 5 5 
1971 
5 
5 6 
62 
39 
206 1 
5 
2 0 6 6 157 157 2273 144 2184 
39 
2273 
144 
7 3 6 7 
74 4 10 
? 
1 
14 
? 
17 
19 
19 
9 1 
16 
16 8 9 10 7 
27 15 73? 8 7388 15 14 313 
53 
7103 38? 
?4d5 
7 4 8 5 
?3? 7485 2485 78? 
7 7 6 7 
Β 3 
1 
909 
6 
59 
1 
1039 
50 
3 21 1 11 1 70 
1119 
231 1320 28 2 8 3 3 1351 
399 1321 30 1351 
8 9 9 
2750 
11 13 
? 
11 l 
16 1 231 1 7 7 
^47 1 
743 
19 
19 
262 
5 
2o7 
376 
3 ) 
56 10 
379 
6 9 
4 4 7 
4 4 7 
4 4 7 
141 
7 
19 
10 
157 
2â 185 4 
13 3 1) 10 
294211 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HUNOE 
2 9 4 2 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONOR IE 
KÜUHANIF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
ΤΟ Τ . Τ I ER S 
C E E 
HONDE 
2 9 4 2 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSF 
GUINEE 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
B O L I V I E 
INDE 
INOONESIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 4 7 7 9 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
BULGARIE 
GUINEE 
.CONGOLEO 
INOE 
INDONESIE 
SECRET 
ATLE 
CLA 
EAHA 
TIER 
CLA 
EUR_ 
CLA 
EXTR 
CEE* 
TRS 
AUT 
TOT. 
OIVF 
C E 
HOND 
SSF 1 
S CL? 
SSE ? 
EST 
SSË 3 
A CEE 
ASSOC 
GATT 
T I E R S 
T IERS 
RS 
E 
E 
7 9 4 7 3 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
AELE 
CLASSE 1 
10 23 13 13 
10 ?3 
1 1 
36 
114 13 151 473 
39 
14 1 
17U 
47 
9 l 
314 
735 
23 
25 
¿ 3 ? 35 
2 6 7 
1 0 7 7 1077 13 44 
795 531 
763 
1344 
795 
2 1 3 9 
6 0 642 213 
48 
164 
26 1 11 1 331 975 
212 1 213 944 944 1157 815 1130 27 1157 315 
1 9 7 2 
120 24 720 
339 
38 13 
6 
55 5 5 
6 
?7 
?49 
4 8 
49 
99 
89 
141 
197 13 98 81 41 14? 
749 1753 
1 6 9 9 
78 ? 155 
595 
3 
70 
29 
8 
2 
53 
125 
5 
45 183 183 
99 
130 
2 2 8 
19 
85 
85 
192 2 134 
.5 
6 
11 17 1 1 
10 7 17 
2 9 4 2 30 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
ALLEH.FFD 
FTATSUNIS 
PEROU 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
294249 
FRANCE 
CEE+ASSOC 
C F E 
HONDE 
2942 51 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
HONGRIF 
INDE 
AELE 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
294255 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 4 2 6 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
BULGARIE 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . H E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONUE 
0 , 
23 
73 
73 
830 
1 
20 
73 
330 
353 
1 31 10 
31 31 10 10 41 1 41 41 1 4? 
1 
ι 1 
1 
3 
12 
6 
32 
6 
4 
38 
38 
4 
4 
6 
6 
48 
16 
42 
6 
48 
16 
64 
13 
1 
5 
374 
3 
6 
1 
1 
150 
9 
151 
160 
1 
1 161 
398 
160 
1 
161 
393 
559 
1 
3 
1 
4 
4 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
24 
1 
74 
76 
76 
?6 
5 
? 
3 
1 
9 
6 
6 
9 
9 
15 
11 
6 
9 
15 
11 
26 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
118 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
¿ 9 4 ¿ 6 3 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
2 9 4 2 6 5 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AFLE 
CLASSÉ 1 
rxTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HUNDE 
2 9 4 7 7 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ARGENTINE 
C H I N E . R . P 
ALLÉ 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA C t E 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUE 
7 9 4 7 9 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDF 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
r.EE + ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 4 3 5 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Zollsatz 
— 
Droit 
t » 
" 5 
lì 
i ; 
¡i 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , . 1 7 
1 7 5 
2 
1 
? 
11 
? 
54 
3 
3 
67 
67 
70 
177 
3 
67 
70 
177 
197 
1 5 , 1 7 
6 
4 
4 
1 
5 
5 
5 
10 
5 
6 
10 
15 
1 7 , 1 7 
28 
874 
16 
6 
1 
60 
5 
4 
) 6 
67 
67 
3 
) 9 
6 
15 
85 
868 
70 
15 
85 
863 
9 5 3 
1 3 , 1 7 
7 3 8 
9 7 9 
64 
7 9 1 6 
519 
93 
17 
89 
4 
7 4 3 3 3 
73 
755 
1 
13 
143 
86 
16 
587 
1 
80 
2 
1 
7 4 1 7 5 
934 
7 5 1 0 9 
8? 
3? 
7 5 3 
758 
7 5 4 4 9 
4 7 1 6 
7 5 3 3 4 
115 
7 5 4 4 9 
4 7 1 6 
3 0 1 6 5 
1 5 , 1 7 
3 
6 
1? 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
ι 
5 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
π π 1 
1 
? 
ί 
) 
12 
3 
14 
12 
? 
12 
1 
3 1 2 4 
4 
33 
2 
19 
11 
2 
76 
1 ) 
3143 
1 2 1 
3 2 6 4 
Π 
11 
34 
34 
3 2 9 3 
15 
3 3 0 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 4 3 5 0 
SUISSE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 4 3 9 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTR ICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 4 4 1 0 
FRANCF 
BCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSÜC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 4 4 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 ; 
" t 
ii 
i * t ï 
If 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 5 , 1 7 
1 
) 1 
1 
1 
2 
3 
3 
5 
2 1 
5 
5 
71 
76 
2 0 , 1 7 
7 1 5 
1 0 
7 6 5 
71 
3 
1 6 0 9 
53 
1 
6 
4? 
2 
1665 
4? 
1 7 0 7 
2 
2 
7 
7 
1716 
5 6 1 
1 7 1 4 
2 
1 7 1 6 
5 6 1 
2 2 7 7 
7 1 , 1 7 
844 
3 4 4 
3 0 9 1 
1 0 8 1 
899 
2 9 0 2 
4 
4 
4 7 3 
2 
101 
134 
48 
? 
7 4 5 1 
7 
1 
2 
3 6 1 6 
7 4 5 7 
1 1 0 7 3 
7 
7 
50 
1 
51 
1 1 1 3 1 
6 2 5 9 
1 1 1 2 4 
7 
1 1 1 3 1 
6 2 5 9 
1 7 3 9 0 
9 , 1 7 
8 8 8 
2 8 7 
198 
7 5 3 
1 0 6 3 
13 
56 
1 
18? 
7 1 
3 1 0 
7 07 
1 1 1 
1315 
44? 
1 7 5 7 
?07 
7 0 7 
1964 
1 6 7 6 
1 7 5 7 
7 0 7 
1 9 6 4 
1 6 7 6 
3 5 9 0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
1 
32? 
11 
1 
3 
3 3 3 
β 
3 4 1 
1 
1 
3 4 3 
343 
6 0 9 
1 
1 
99 
71 
78 
10 
1565 
1 
7 5 9 
1566 
7 3 7 5 
1 
1 π 
π 
7 3 3 6 
ι 7 3 3 8 
96 
1 
5 
16 
2 
78 
19 
13 
H B 
43 
158 
19 
19 
1 5 8 
19 
177 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 4 4 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 4 4 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANOE 
NORVtGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
HEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAHA 
BRESIL 
L IBAN 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 4 5 1 0 
FRANCE 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
2 9 4 5 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L T E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANOE 
SUISSE 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
Zollsatz 
— 
Droit 
. ! 
1 i 
it. 
i l 
: i 
ï f 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 3 , 1 7 
95 
27 
R 
2 9 1 
8 8 6 
8 
29 
7 1 
20 
38 
13 
48 
3 0 2 
12 
12 
û 3 
108 
64 
172 
4 2 5 
28 
453 
6 2 5 
1 3 0 7 
2 2 0 
4 0 5 
6 2 5 
1 3 0 7 
1 9 3 2 
9 , 1 7 
3 8 7 2 
4 0 6 4 
6 2 8 
6 5 8 
6 1 0 6 
1 0 1 6 3 
1 7 5 9 
167 
9 4 3 
2 9 6 
19 
3 5 9 
3 0 9 
12 
3 7 0 
165 
ai 10 
85 
1 9 2 5 3 
19 
148 
18 
2 2 0 0 
1 
66 
888 
141 
1 1 5 8 8 
2 2 7 0 9 
3 4 2 9 7 
2 3 8 6 
2 3 8 6 
7 2 3 
6 6 
7 8 9 
3 7 4 7 2 
1 5 3 2 8 
3 5 4 2 1 
2 0 5 1 
3 7 4 7 2 
1 5 3 2 8 
5 2 8 0 0 
1 3 , 1 7 
l 
1 
ι 1 
2 0 , 1 7 
16 
3 
92 
6 2 1 
6 
69 
2 
52 
2 
4 2 8 
1 
11 
1 2 1 
4 4 1 
5 6 2 
1 
1 
2 
2 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
4 
9 
ι 2 
6 
39 
2 
2 
5 
4 
14 
β 
22 
55 
4 
59 
2 9 
53 
81 
9 1 5 
1 5 8 
15 
85 
27 
2 
32 
28 
1 
33 
15 
ƒ 1 
β 
1 7 3 3 
2 
13 
2 
198 
6 
8 0 
13 
1 0 4 3 
2 0 4 4 
3 0 8 7 
2 1 5 
2 1 5 
65 
6 
7 1 
3 1 8 8 
185 
3 3 7 2 
14 
10 
86 
2 
24 
88 
112 
119 
Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 4 5 9 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I F R S 
C E E 
HONDF 
3 0 0 1 1 0 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUÉUF UANËHARK 
SUI SSE AUTRICHE 
HUNGPIE 
BULGARI Ë 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
C L A S S F ' 2 EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CLE 
CtÉ+ASSUC 
TPS GATT 
AUT. H F R S 
T O T . H F R S 
C F F 
HONUt 
3 0 0 1 3 1 
FRANCF. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONUE 
3 0 0 1 3 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CFE+ASSUC 
TRS GATT 
TOT.Τ IEP S 
C E E MONDE 
3 0 0 1 9 0 
FHANCr 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUI SSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SINGAPUUR 
JAPCN 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSC 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ i 
Ι χ 
" Ì 
. î 
£ i 
• i 
« t t : 
Wer te 
1 000 $ 
Valeurs 
2 0 , 1 7 
565 
733 
5 6 1 
4 
565 
738 
1303 
1 0 , I 7 
61 
11 
355 
35 
12 
14 
4 32 
23U 23 
3 
10 
4 1 
1 
99 
) 5 3 
4? 
395 
99 
99 13 
13 507 
474 
4 9 4 
13 
507 
4 7 4 
9 8 1 
3 , 1 7 
1 
77 
l 
29 
29 
?9 
8 , 1 7 
10 
10 
7 
21 
? 
71 
? 
73 
73 
77 
2 ) 
2 Ì 
2 ? 45 
1 1 , 1 7 
6 1 0 
111 
4 3 6 
3 8 1 
7 3 6 
156 
77 
10 
136 
7 7 7 4 88 9 
11 
60 7 1 
3 
9 
? 
7 308 
709 
? 
65 
1 
215 
2 
63 
2 7 8 1 
3115 
5 896 
2 8 5 
¿Θ5 
67 1 
6 7 1 
6 8 0 ? 
1 7 5 3 6 1 3 3 
6 1 9 
Zol lertra] 
1 000$ 
Perception 
11? 
1 
113 
1 
3 
28 2 
1 
4 
10 
3 5 
4 
43 
10 
19 1 
1 
49 
1 
51 
2 
2 
? 
3 
? 
I 7 
9 
1 
20 
253 
10 
1 1 
67 
1 
2 5 4 
78 
7 
24 
7 
3 0 6 
343 
649 
31 
31 
69 
69 
6 3 9 
69 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 0 0 1 9 0 
TU T . T I ER S 
C E E 
MONDF 
3 3 3 2 1 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNF YOUGUSLAV 
U . R . S . S . TCHECOSL. 
HONGR!F 
. A L G E R I E 
ETATSUNI S 
CANADA 
L I B A N 
INDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . r L . l CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL 2 
CLASSE ? 
r U R . E S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
1RS GATT 
A . I T . H F R S 
TUT. H FRS 
C F E 
HUNDT 
3 3 0 7 30 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED H A L IE 
RO Y . ­ U N ! 
SUFDE 
DANEHARK 
SUtSSF 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ l 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F HONOE 
3 0 0 7 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AUH 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
TOT. H F R S 
C E E 
HONOÉ 
3 0 0 3 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
. Ï i ί 
" i 
• 4 
, ■ 
: î 
ί ! 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 1 , 1 7 
6B0? 
1 7 5 3 
B 5 5 5 
1 ? , 1 7 
1 1 3 ? 
113 
4 1 5 
455 
58 
747 
3 
8 
1715 
133 
18 
180 
3 
3 
4 0 
15 
703 
345 
1 
7 
1? 
1 
7 1 0 1 
1 7 5 7 
3 3 5 3 
15 
9 
?3 
46 
1? 
59 
3434 
7 7 3 5 
Ì 3 6 3 
56 
3419 
?¿?0 
5 6 5 4 
! 7 , 1 7 
103 
3 
14 
9 4? 
6 
? 
6 9 
1 
8 
15 
78 
?3 
101 
101 
171 
101 101 
1 71 2 77 
1 4 , 1 7 
6 
11 a 4 
1« 
10 
37 
3 
3 
16 
160 
45 
143 7 08 
16 
16 
2?4 
63 
2 0 8 
2 0R 
47 
771 
2 9 , 1 7 
2 3a 21 7 
25 
3 
13 
1 9 4 7 
2? 
1 9 6 0 
?? 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
749 
a 9 
1 
146 
16 
? 
7? 
5 
? 
99 
41 
1 
1 
7 5? 
153 4 3? 
1 
3 
6 
1 
7 
4 04 
7 
4 1 3 
1 
1? 
1 
3 
Π 
4 
17 
17 
17 
1 
4 
7 
22 
6 
2 ) 
29 
2 
29 
29 
4 
565 
6 
568 
6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
3 0 0 3 1 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT. H E R S 
C E F 
HONDE 
3 0 0 3 1 3 
TRANCE 
BEI G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
Ι Τ AL IE 
POY. ­UNT 
SUFOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOF 
3 0 0 3 1 5 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L É H . F Ë U 
I T A L I F 
R Ü Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HUNGR Ι E 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
FTATSUNIS CANADA 
HFXIQUF 
HONOUR.RR 
. H A R T I N I Q 
URUGUAY 
ISRAEL 
INDONÉSIE 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE ? ÉUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
rFF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S C E F 
HONOE 
3 0 0 3 3 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F Ë U 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
ACLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I F P S 
C E E 
HONDE 
EINFUHR 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ ^ ê i 
S ι 
• î 
r i1 
Η 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
7 9 , 1 7 
1 9 8 ? 1 9 8 ? 
7 85 
198? 
1 9 8 7 
7 8 5 
7 7 6 7 
1 4 , 1 7 
126 
1299 
188 
2 3 3 8 
66 
4 3 5 8 11 
330 
19 
22 157 
20 
4 7 4 0 177 
4 9 1 7 
4 9 1 7 
4 0 1 7 
4 9 1 7 
4 9 1 7 
4 0 1 7 
6 9 3 4 
1 2 , 1 7 
8 6 7 0 
2 8 1 6 6 7 2 9 
1 6 3 8 1 
4 9 7 9 
8 754 
513 
87 
933 
4 
2 6 4 3 
2 8 8 7 7 
715 
18 
5 
4 19 
4 
5 
76 11 
7 
46 
1 1 7 1 5 
346 
4 4 
4 6 8 5 5 1 
63 
38 
1 
1 
43 
4 1 5 5 9 
1 7 6 4 3 
5 4 7 0 7 
51 
4 B 7 9 
4 8 8 0 
7? 1 73 
5 9 1 6 0 
3 9 6 3 0 
5 8 5 0 5 6 0 0 
5 9 1 0 5 
3 9 5 7 5 
9 8 7 3 5 
3 4 , 1 7 
4 
147 
597 
3 
3? 
530 3 
40 
565 
4 0 
635 
6 0 5 
751 
605 
605 
751 1356 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
5 7 5 
5 7 5 
5 7 5 
6 1 0 2 
46 3 
3 
22 3 
6 6 4 
25 
6 8 8 
688 
6 8 8 
10 50 
6 2 
IO 
118 
3 1 7 
3 4 6 5 
26 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
ι 6 
1 3 4 6 
102 5 
562 1 
7 
5 
5 
4 9 8 7 
1518 
6 5 0 5 
5 7 9 
586 9 
9 
7 0 2 1 
72 
7 0 9 3 
11 
180 1 
14 
192 
14 2 0 6 
2 0 6 
2 0 6 
120 
EINFUHR-
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et orìgine 
3 0 0 3 3 3 
FRANCE 
BËLU. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANEHARK 
SUISSË 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUE 
3 0 0 3 3 5 
TRANLC 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
A L L E H . r F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE' 
NURVEGE 
SUEDE 
UANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRFCF 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHCCUSL. 
HONGRIE 
RUUHANIË 
SOUDAN 
R.AFR.SUD 
E T A I S U N I S 
CANADA 
HEXIOUE 
HONOUR.BR 
PANAHA 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
L IBAN 
ISRAËL 
JORDANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPnN 
HONG KONG 
AUSIHALIE 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
A U T . C L . ) 
CLASSE J 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 0 0 4 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ί 
1 Î 
" J 
si 
a ί 
ï ] 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 ? , · 1 7 
4 3 5 
3 ) 7 
6 1 1 
539 
185 
6 0 1 
19 
43 
2 
143 
6 6 5 
143 
B08 
808 
213? 
8 0 8 
8 0 8 
2 1 3 2 
7 9 1 0 
1 6 , 1 7 
1105R 
1 4 1 1 2 
14432 
7 9 7 3 6 
7B3? 
6 3 1 8 
9 3 
13 
873 
1 3 4 3 
1 7 1 0 1 
5 ) 0 
11 
lo i ) 
)) 94 
1 
78 
1 
33 
7 
7 1 
4 0 7 ? 
87 
9 
5 
16 
1 
1 
ι 1 
1 
1 
1 
7 
i o 
6 
1 
1 
9 
3 
3 
¿ 5 8 8 9 
4 5 7 0 
304 59 
o6 
06 
67 
1 
63 
3 0 5 9 3 
7 7 7 5 4 
3 0 3 4 4 
165 
30 5.79 
7 7 1 7 0 
1 0 7 7 6 3 
1 4 , 1 7 
1 0 0 1 
470 
1 7 1 8 
7 0 8 0 
119 
745 
35 
49 
396 
10 
7 
116 
13 
36 
1 
30 
3 
6 7 1 
1 
3 
87 
1 3 7 6 
341 
7 1 6 7 
33 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
13? 
4 
9 
3 1 
146 
31 
178 
178 
173 
963 
15 
? 
140 
715 
2 7 3 6 
85 
■y 
27 
5 
1 ) 
1 
4 
5 
1 
3 
6 5 ? 
14 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
414? 
7 3 1 
4S73 
I I 
11 
11 
11 
4 8 5 5 
76 
4 8 8 1 
104 
5 
7 
55 
1 
1 
16 
? 
5 
4 
9 4 
12 
186 
118 
303 
5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 0 3 4 0 0 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A'IT . T I E R S 
T O T . T I F U S 
C E E 
HONDE 
3 ) 0 5 0 0 
FPANCC 
BELG. ­LUX 
PAY S­RA S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR i r H C 
FSPAGNE 
TCHECOSL . 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMRIF 
JAPUN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
T I E R S Cl 2 
CLASSÉ 2 
EUR.EST 
CLASSF ) 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . H F R S 
C E E 
MUNDE 
3 3 9 7 0 0 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGF 
SUFDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
HUNGR IF 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
F U R . r S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDÉ 
3 1 0 1 0 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
ARGENTINE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
ï 
i i 
" ; 
ii 
1 * 
M 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
3 
36 
. 7 7 0 3 
4 33 9 
7 1 3 4 
68 
??0? 
4 8 3 8 
7 0 4 1 
1 5 , 1 7 
943 
58 
7 1 4 
1 9 6 8 
79 
4 7 4 
15 
4 8 
8 1 
4 4 
1066 
67 
4 
7 
1095 
1 
1 
30 
1 
1 7 5 0 
1 1 4 6 
7 8 9 6 
1 
1 
2 
? 
7 3 9 9 
3 7 6 7 
7 833 
16 
7 8 9 9 
376? 
6 1 6 1 
0 , 9 8 
115 
30 
? 
7 5 3 
45 
67 
l 
10 
16 
165 
7 
1 
l 
37 
1 
¿ 6 6 
37 
303 
? 
1 
3 
306 
4 4 5 
304 
? 
306 
4 4 5 
751 
0 , l 7 
3 4 1 
179 
5 8 7 
744 
7? 
43 
2 
3 
32 
1 
.26? 
86 
3 8 6 
1 
48 
380 
4 2 8 
3 8 7 
387 
1 
1 
316 
1473 
815 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 
7 9 9 
n 3 OB 
o4 
? 
7 
12 
7 
163 
i o 
1 
1 6 4 
5 
2 6 3 
172 
4 3 4 
4 3 2 
2 
4 3 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 1 0 1 0 0 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
3 1 0 2 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
A L L . H . E S T 
BULGARIE 
C H I L I 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Ι Ο Ι . Τ IERS 
C E E 
HONDE 
3 1 0 7 9 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
G U I N . E S P . 
ETATSUNIS 
•ARUBA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C C E 
HONDE 
3 1 P J 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
SUFDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 1 0 3 1 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
Ì ; 
" ! 
s ? 
j ; 
t ï 
¿r 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
0 , 1 7 
1 
816 
1423 
2 2 3 9 
0 , 1 7 
5 
Ì 
22 
8 
3 
2 4 3 7 
2 4 3 7 
2437 
11 
11 
2 4 4 8 
31 
2 4 3 7 
2 4 4 8 
31 
2 4 7 9 
1 0 , l 7 
3 8 8 7 
1 6 2 3 7 
7 0 4 
5 6 5 3 
287 
2 
92 
52 
9R 
2 9 4 
149 
4 1 4 
1 3 Î 
2 0 8 
248 
1503 
3 
37 
2 2 6 
1003 
140 
1143 
2 2 6 
4 
230 
2 0 9 0 
2 0 9 0 
3463 
2 6 9 9 4 
1483 1754 
3 2 3 7 
2 6 7 6 8 
3 0 2 3 1 
0 , 1 7 
827 
1 8 8 6 0 
9 
1245 
579 
I 
2 3 6 
765 
1 
766 
766 
7 0 9 4 1 
766 
7 6 6 
2 0 9 4 1 
2 1 7 0 7 
6 , 1 7 
174 
3 4 1 7 
7553 
6 0 
4 4 
61 
7 8 9 
1 3 9 5 
659? 
659? 
6 5 9 ? 
1 6 8 4 
1 6 8 4 
105 
105 
8 3 8 1 1 1 1 5 4 
7 9 8 7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
9 
5 
10 
79 
15 
4 1 
1 
13 
71 
75 
150 
4 
23 
100 
14 
1 1 4 
73 
?09 
7 0 9 
148 
175 
324 
3 
4 
17 
84 
396 
396 
3 9 6 
1 0 1 
101 
6 
6 
4 7 9 
Jahr­1968­Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 1 0 3 1 5 
A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
3 1 0 3 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAY6­BAS 
Α Π Ε Η . Γ Ε Ο 
R O Y . ­ U N I 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
T R I GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MÜNDE 
310 3 ) 0 
R E L G . ­ L U X 
ALLFM.FFD 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
t O T . T I F R S 
C E F 
HONOE 
) 1 0 4 1 Ü 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
AUTRILHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAFL 
P H I L I P P I N 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CLE+ASSOC 
TRS 3ATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MUNUE 
3 1 0 4 ) 0 
PAYS­OAS 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
3 1 0 5 05 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
Zollsatz 
— 
Droit 
. \ 1 « " i 
r I 
i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol ler t ra; 
1 000$ 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC Perceptions r et origine 
6 , 1 7 
394 74 
3 3 8 1 503 
1 1 1 5 4 
19535 
0 , 1 7 
3 3 1 
1193 
3 
5 
7 
d l î 
6? 
1? 
75 
7 
6? 
64 
8 3 1 
3 7 
863 
93? 
2 3 6 ) 
101 
101 
153? 
7 4 6 4 
3 , 1 7 
489 
8 
5 
5 
5 
5 
4 9 7 
5 
5 
4 9 7 
50 2 
0 , 1 7 
2 8 5 6 0 671.3 
96 
1499 3 
516 
8 
6 
1 
3 6 6 0 
1 
5 702 
2 9 4 3 
6 7 9 
3 8 1 9 
3 0 4 4 
20 
9 
9165 
9 1 7 4 3 0 6 4 
3 0 6 4 
3 6 4 5 
8645 
1 9 8 3 3 
4 9 8 7 8 
11213 
8 6 6 5 
1 9 3 8 3 
4 9 8 7 8 
6 9 7 6 1 
3 , 1 7 
1 
1 
2 
2 
2 
7 . 1 7 
4 2 0 3 
1 ) 0 8 6 
8 5 4 2 
3 1 0 6 
1863 
7 7 5 
133 13 
132 7 
7 0 1 
17 1 
6 7 7 47 
17 1 
752 18 
796 56 
1048 73 
1 0 4 8 
5 5 8 0 3 
3 1 3 5 0 5 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
3 1 0 5 1 2 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TAL IE 
R O Y . ­ U N I 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T Û T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
3 1 0 5 1 4 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 1 0 5 1 6 
FRANCE 
B É L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . r E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
rEE+Assor. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 1 0 5 1 8 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
AUTR ICHE 
A L L . H . E S T 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AFLE A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUP.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 1 3 5 2 1 
ALLEH.FED 
C H I L I 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDË 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab.2 
, 
­ ­î 
­ ; Hl 
y a 
• * 
Ì s 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
7 , 1 7 
104B 
1048 
5 5 3 0 0 
5 6 8 4 8 
7 , 1 7 
1 
6 3 7 9 
541 
62 
2 7 7 
6 
2 2 7 8 
6 
2 2 7 8 
¿ 2 8 4 
2 7 8 4 
7760 
7 7 84 
? ? 8 4 
7 7 6 0 
9 5 4 4 
7 , 1 7 
7 0 6 
1P7 
41 
7 9 4 
1 
28 
2 3 5 
¿d 
2 3 5 
263 
263 
649 
263 
263 
64 9 
912 
1 0 , 1 7 
518 
3 4 4 5 
523 
8 3 1 
166 
6 
45 
16 
51 
16 
67 
67 
5 4 8 8 
67 
67 
5 4 8 8 
5 5 5 5 
7 , 1 7 
15 
70 
31 
60 
1 
4 
1 
134 
3 
1 
9 
139 
9 
148 4 
4 
15? 
177 
148 
4 
15? 
177 
329 
3 , 1 7 
6 69 
63 
69 
.6 3 
6 
68 
69 
6 
74 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
73 
73 
169 
159 
160 
163 
160 
? 
16 
? 
16 
13 
19 
18 
1 
5 
2 
5 
? 
7 
7 
7 
9 
1 
13 
1 
13 
13 
11 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 1 0 5 7 3 
FPANCE 
flCLG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
A L L . H . E S T 
AFLE 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
T O T . T I E R S 
C F F 
H0N3E 
3 1 0 5 7 5 
F R AN C E 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
CANAOA 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S C E F 
HUND E 
3 1 0 5 4 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . r L . l 
CLASSE 1 FXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
r E E 
HONDE 
3 1 0 5 4 5 
FPANCF 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGUSLAV 
.SFNFGAL 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSF ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F É 
HONOE 
3 1 0 5 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 TAL I F 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUÉDE 
DANFHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
EINFUHR 
Zollsatz 
— 
Droit 
. 
­ î 
1 i 
Η ξ 
S ì s * ï 5 
if 
­IMPOR! 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
6 3 
18 
68 
3 
3 
3 
3 
95 
3 
3 
95 
98 
6 , 1 7 
1 
1 
103 
794 
10 
1 
10 
1 
11 
11 
399 
11 
11 399 
4 1 0 
I O , 1 7 
60 
183 
3 
4 6 3 
2 
27 
7? 
7? 7? 
711 
7? 
7? 
7 1 1 
733 
1 0 , I 7 
85 
4 7 5 7 
18 83 
7 5 3 ? 
25 1 
6 
1 
274 
49 
32 
50 
Β? 
774 
774 
356 
9 5 3 1 
8? 
8? 
9 7 5 7 
9 6 1 3 
1 1 , I 7 
73 
15 
765 
353 1 
50 
13 
18 
8 
796 
94 
796 
390 
390 
654 
890 
890 
654 
1 5 4 4 
rATIONS 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
77 
5 
3 
5 
8 
77 
8 
8 
6 7 
? 
I 
88 
10 
88 
98 
98 
98 
121 
EINFUHR-
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
) ? O H 3 
BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FÉU 
R O Y . - U N I 
HOZAHBIQU 
RHODESIE 
R .AFR.SUU 
BRESIL 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSÉ 7 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDt 
3 7 0 1 3 0 
RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
HÉX1QUF 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
AKUt NT INE 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
TIERS CL7 
CLASSC 7 
FXTRA CtE 
CEË+ASSOC 
IPS GATT 
A U T . H 1RS 
T O T . T I F R S 
C E E 
HUNDE 
) ¿ 0 1 9 0 
FRANCE 
BÉLG. -LUX 
PAYS-HAS 
ALLLH.FÉO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
TURQUIE 
ALBANIE 
MOZAMBIUU 
t TATSUNI S 
ARGENTINE 
INDL 
INOONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I J R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 7 0 7 0 3 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HCNOE 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
= ï 
« t 
i I 
i ΐ 
Η 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , l 7 
7· 
2 
149 
17 
1 7 1 
l u ? 
1 1 4 7 
315 
39 
17 
1 1 4 7 
1 1 6 4 
579 
579 
1743 
153 
1743 
1743 
15B 
1 9 0 1 
0 , 1 7 
H 
71 
174 
1 
8 
54? 
2 
4 6 4 2 
1 
1 
1 
519 7 
5 1 9 7 
51 9B 
2 0 6 
4 6 5 3 
5 4 6 
5 1 9 8 
7(16 
5 4 0 4 
9 , 1 7 
1580 
17 
4 9 
113 
67 
R 
α 
55 
1 17 
4 
? 
3 
3 
37 
75 
101 
176 
1? 
1? 
17 
17 
705 
l a l 4 
133 
17 
150 
1 7 5 9 
1964 
1 0 , 1 7 
316 
7 9 1 
1 
7 
71 
153 
4 
1 
153 
5 
158 
1 5 8 
6 3 8 
158 
158 
6 3 8 
7 9 6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
? 
12 
13 
115 
32 
4 
2 
115 
116 
58 
58 
174 
174 
6 
1 
1 
5 
2 
3 
7 
9 
16 
1 
1 
2 
2 
12 
2 
14 
15 
15 
1 
l o 
16 
16 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 2 3 3 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
3 2 0 4 1 1 
FR ANC E 
A L L E H . r Ë U 
R O Y . ­ U N I 
HUNGR IË 
MÜZAHBIOU 
BIRMANIE 
AELE 
CLASSE 1 
H E P S CL2 
CLASSE ? 
E U R . r S T 
CLASSE 3 
EXTRA CËF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT. H F R S 
T O T . T ! F R S 
C F Ë MONDE 
3 7 0 4 1 5 
PAYS­BAS 
CEE+ASSOC 
C E F 
HUNDE 
3 7 0 4 1 9 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAHAIQUE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
T IERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 7 0 4 3 3 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
ï 
k i 
" 5 
¡j 
• i 
s 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , I 7 
366 
55 
1? 
4 0 8 ? 
4 3 
166 
14 
16 
¿4¿ 
6 
7 
37 
7 4 4 
4 4 4 
776 
7?D 
2 
2 
77? 
4 5 5 5 
770 
2 
77? 
4 5 5 5 
5 7 7 7 
0 , 1 7 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
6 
4 
? 
4 
4 
4 10 
3 , 1 7 
5 
5 
5 
5 
7 , 1 7 
183 
?? 
?7 
133 
31 156 
3 
147 
74 
4 
38 
46 
31H 
70 
4 
6 
334 
5? 
3 86 
34? 
34? 
38 
38 
766 
396 
77 a 
38 
7 6 6 
396 
116? 
1 0 , 1 7 
17 
1 
3 
14 
19 
49 
1 
19 
9 
7 
50 
?6 
76 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
17 
1 
? 
74 
1 
3 
74 
44 
78 
7? 
7? 
72 
Π 
η 
2 
3 
3 
22 
1 
23 
4 
?7 
24 
24 
3 
3 
51 
3 
64 
5 
2 
1 
1 
5 
3 
9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 2 0 4 3 3 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HUNDE 
3 7 0 5 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YUUGOSLAV U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HUNGR IE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDUR.BR 
NICARAGUA 
PEROU 
BRFSIL 
ARGENTINE 
'NOE 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
AUSTRALIE 
SECRFT 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
ÉUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E · 
HONDE 
3 7 0 5 7 0 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
OANEMARK 
SUISSE 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 7 0 5 3 0 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
^ ; * 5 
i l 
¡ï Ij 
Jahr­ 1968 ­Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
9 
9 
85 
54 
85 
85 
54 
139 
1 5 , 1 7 
8 1 6 9 
7 7 8 8 
7 8 5 6 
4 7 7 1 7 
1 1 7 9 
1 1 3 9 1 
37 
8 
66 
18 
1 7 4 0 
3 3 8 6 7 
16 
19 
748 
5 
3 
74 
50 
2 6 8 
3 5 0 
3 0 1 
12 
4 2 5 6 
4 
18 
2 
2 
38 
1 
35 
4 4 8 
9 4 1 
271 
4 4 Β 
4 6 6 0 7 
5 807 
5 2 4 1 4 
97 
97 
1 0 0 4 
4 4 8 
1 4 5 2 
5 3 9 6 3 
5 7 2 0 9 
5 3 1 0 7 
856 
5 3 9 6 3 
4 4 8 5 7 2 0 9 
1 1 1 6 7 0 
1 6 , 1 7 
199 
8? 
94 
7 4 9 3 
259 
163 
80 
1 6 1 0 
12 
5 4 1 
1853 
5 4 1 
2 3 9 4 
II 2 4 0 6 
3 1 2 7 
2 4 0 6 
2406 
3 1 2 7 
5 5 3 3 
1 9 , 1 7 
1 
418 7 
sa 
3766 
1 
789 
744 
1 
6 6 6 
245 9 1 1 
9 1 1 
5?0 
9 1 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
l 
9 
9 
1 7 0 9 
6 
1 
10 
3 
186 
5 0 8 0 
2 
3 
37 
1 
4 
8 
40 
53 
45 
2 
3 
6 3 8 
1 
3 
6 
5 
67 
141 
4 1 
67 
6 9 9 1 
8 7 1 
7 8 6 2 il 1 5 1 
67 
2 1 8 
7 9 6 6 128 
8 0 9 4 
26 
13 
2 5 8 
2 
87 
2 9 6 
87 
3 8 3 
2 
2 
3 8 5 
3 8 5 
71 
55 
46 
127 
4 7 
173 
173 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
ét origine lì 
Werte 
1 0O0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
T C T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
3 2 0 5 4 3 
TRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
HONGRIC 
RUUHANIE 
.ALGERIE 
E IATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U I . C L . 1 
CLASSL 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLAiSE 2 
1UR.FST 
CLASSE 1 
EXTRA c r i 
CEt+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E P S 
TUT. H E R S C c ι 
HONUt 
3 7 0 5 6 0 
F RANCC 
PAYS­BAS 
ALLI H . F i l ) 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
t TATSUNIS 
At Lr. 
A u r . c L . i 
CLASSF 1 
rXTRA C F t 
FLF+ASSOC 
1RS GATT 
m r . T I E R S C E F 
HONÜÉ 
)7360O 
FRANCF 
BTLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLf .H.FFD 
I T A L U 
R U Y . ­ U N I 
NÜRVLGt 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUTSìE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONUÉ 
3 7 0 7 1 3 
FRANCE BELG.-LUX ALLFH.FED RUY.-UNI ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TJT.TIERS C E E 
911 570 1431 
349 14 4)9 
656? 
?1 115) 
6 
1 4393 
1 '! 
1 
1 
772 
1 
5? 
15u 
6054 
943 
6994 
1 
6? 
51 
7 
7 
7354 
7434 
7046 
7 
7063 
7405 
14459 
4Ú 
36 
1 
18 
77 
IH 
45 
4 5 
Γ4 
4 5 
4 5 
74 
119 
73 
414 
?1 7 
11 
1 1 
24 
l 
174 
10 
30) 199 491 
1 
1 
4'!? 
67? 
43? 
49? 
577 
1064 
? 
17 
? 
7 
? 
7 
9 
9 
89 
9 
9 
39 
161 
1 
699 
1 
1 
109 
7 
7? 
84 1 
1 ) ' 
9 79 
996 
1 
937 
373710 
HONOE 
3?07?0 
BÉLG. ­LUX 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
TCHECOSL . 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . Π . . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
T°S GATT 
T U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
3 7 0 7 3 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E H . F r u 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTR ICHE 
ESPAGNF 
YOUGUSLAV 
ALL . H . É S T 
POLOGNE 
TrilÉCOSL . 
SALVADOR 
C H I N E . R . P 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
H F R S C l ? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
A U I . C L . 3 
CLASSÉ 3 
FXTRA CEF 
CEC+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
10 T . T i r » S 
C E C 
HUNDE 
3 7 0 7 4 0 
FRANCE 
B L L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . r E D 
ITAL I F 
R O Y . ­ U N I 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I i S Ë 
Tr.HFCOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . T L . 1 
CLASSÉ 1 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
T°S GATT 
TOT. T I F R S 
C E E 
HONDE 
3 7 0 7 5 0 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R Ü Y . ­ U N I 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSF 
F TA T.SUNI S 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
FXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONOE 
1 
9 7 l u 
55 
1 
16 
1 
17 
55 
5 5 
t? on 
77 
7? 
98 
1 7 9 
4 2 
2 3 
5 1 9 
7 0 3 5 
7 8 
81 
11 
2 4 0 
10 r 
17 
6 
6 
312 
127 
454 
4 7 7 
7 6 9 7 
2 6 8 
709 
4 7 7 
7 6 9 7 
3 1 7 4 
375? 
3 7 8 9 
975 
??9? 
1 3 0 
3 0 5 9 
4 8 3 
34 
1 
1 
7 1 7 
3 
Ì 9 6 
11 
30 94 
1 6 1 0 
4 7 0 4 
1 
1 
4 7 0 5 
9 9 3 8 
4 7 05 
4 705 
99UB 
1 4 6 9 3 
5 0 
70? 
?76 
1 
7 ) 4 
? 
1 
1 5 2 
7 3 7 
1 5 ? 
339 
389 
533 
389 
389 
5 3,1 
n?7 
! 
10 
1 
29 
1 
15 
1 
1 
7 
1 
1 
4 ) 
15 
5 4 
367 
5 8 
4 8 
1 
371 
193 
564 
565 
565 
43 
25 
66 
66 
5 6 
3 2 0 7 6 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
3 7 0 7 7 1 
FRANCE 
ALLFH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CtÉ+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . H F R S 
C E E 
HONDE 
3 7 0 7 7 9 
FRANCr 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALI EH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOF 
3 7 0 7 8 3 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUÉDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C F E 
MONDÉ 
370799 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
31 
431 
713 
10? 
1 176 
1 275 
176 
775 
401 1 
1 
40? 743 
40? 
47? 748 
1150 
14 
30 
14 
30 
44 
44 
44 
7 
17 
l 
3 
18 
3 
71 
?1 7 
71 
71 
7 73 
721 
243 566 3614 
9 119a 
2 
48 
38 
75 
10 
71 
1 1 
3 
819 
1 
1736 
855 7141 
76 76 7167 
5153 
7143 
74 7167 
5158 
7375 
35 
386 
56 
633 
31 1037 
1 13 345 
1 
11 
1 730 
1 
1397 
74? 7139 
1 
l 7140 
1191 
7139 
1 7140 
1191 
3331 
7 54 
1 1965 
177 
168 
7 
5 
4 
t 
3 
115 
180 
170 
300 
4 4 
300 
3 303 
166 
7 55 
? 
117 
724 
119 
342 
34? 
34? 
124 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 7 9 7 9 0 
I T A L I C 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUI SSE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS C E ? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CËE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONDÉ 
3 7 0 8 1 0 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I Ë 
R O Y . - U N I 
SUÉDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
F T A I S U N I S 
BRESIL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLAiSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEF 
CFÉ+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
¡ ¿ 0 8 3 3 
FRANCE 
BÉLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 
I I A L I F 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRÉCF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
3 7 0 8 5 0 
FRANCE 
» E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I Ë 
R U Y . - U N I 
DANEHARK 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 7 0 8 7 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R Ü Y . - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ΐ 
i ί 
N S 
il 
i * 'fi 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 0 , 1 7 
4 
170 
2 
) 4 
1049 
1 
: 1 
4 2 
154 
1 0 9 ) 
1247 
¿ 
2 
1 2 4 9 
2 3 5 1 
1246 
3 
1249 
2 3 5 1 
3o00 
1 5 , 1 7 
777 
55 
8 4 4 
1775 
59 
9 0 0 
3 
6 
9 
1 
310 
? 
? 
9 1 9 
312 
1731 
? 
? 
1733 
Ì 5 1 0 
1 7 ) 3 
1733 
) 6 1 0 
4 7 4 ) 
1 3 , 1 7 
3 ) 1 
877 
4 2 4 9 
6 9 9 
1 8 ) 
386 
5 
6 
l 
3 
88 
1 
70 
4 8 9 
71 
560 
560 
6 ? 9 0 
5 5 9 
559 
47B9 
6 8 4 9 
1 0 , 1 7 
70 
5 
101 
747 
1 ) 6 
14 
1 
3 6 8 
15 
368 
33 3 
333 
1 0 5 9 
383 
383 
1 3 5 9 
144? 
6 , 1 7 
36 
31? 
753 
9 7 3 
4? 
184 
6 
9 
8 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
12 
3 
105 
4 
15 
109 
175 
175 
175 
135 
1 
ι 
47 
133 
47 
135 
135 
135 
50 
1 
1 
Π 
9 
ο4 
9 
7) 
7 ) 
7 ) 
1 
3 Ι 
? 
37 
33 
39 
33 
Π 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
3 7 0 9 7 0 
A L L . Η . F S T 
T rHECUSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSÉ ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T Û T . T I E R S 
C F F 
HONDt 
3 7 0 9 1 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
HAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CFC 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 7 0 9 1 9 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITA!. I F 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I ANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HUNGR I t 
EGYPTE 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
T R I N I D . T O 
CHYPRE 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? E U R . r S T 
AUT.CL . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
i ΐ 
3 t 
ii 
2 ΐ 
ί| 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 , ! 7 
4 
73 
385 
9 
7 0 7 
394 
601 
77 
77 
6 7 8 
? 1 1 3 
674 
4 
67B 
2 1 1 3 
2 7 9 1 
1 6 . 1 7 
3 
15 
174 
55 
? 
4 
31 
14 
59 
7? 
6 9 1 
7 
79 
49 
77? 
771 
77 
77 
59 
59 
90? 
199 
771 
131 
9 0 7 
199 
1 1 0 ! 
1 5 , 1 7 
5 0 0 5 
d 6 6 5 
1 9 8 0 9 
7 ? ) B ) 
65? 
4 9 7 1 
5 
1 0 9 1 
6 6 7 
3 
1 3 9 1 
1 3 9 9 
1 0 4 7 
4 
44 
? 
5 
10 
6 
78 
9 
1 
15 
2 
1 0 3 7 0 
15 
2 
9 
11 
1 
1 
26 
2 
8 
1 0 5 6 5 
1 0 1 8 2 
2 0 7 4 7 
41 
4 1 
93 
1 
94 
7 0 8 8 2 
5 6 5 2 4 
2 0 8 3 6 
36 
2 0 8 7 2 
8 
5 6 5 1 4 
7 7 4 0 4 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
23 
1 
12 
24 
36 
5 
5 
40 
41 
1 
5 
2 
9 
12 
111 
5 
8 
116 
173 
1? 
12 
9 
9 
123 
?1 
144 
746 
1 
164 
133 
7 0 9 
?10 
156 
1 
7 
1 
2 
1 
12 
1 
2 
1511 
2 
1 
? 
4 
l 
1585 
1527 
3 1 1 2 
6 
6 
14 
14 
3 1 2 5 
5 
3 1 3 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 7 0 9 8 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
EJUATEUR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 7 0 9 9 3 
FPANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L T E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HUNOE 
3 7 1 3 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FURHOSF 
HUNG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
3 7 1 1 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUÉDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
i t 
N S 
II 
5 ί 
ï ì i­; 
Werte 
1 000$ 
Vateurs 
1 4 , 1 7 
7? 
43 
3? 
1 1 8 4 
7? 6 6 6 
M 7 4 0 4 
1 
716 
7 4 0 4 
3 1 7 0 
1 
3 1 2 1 
1303 
3 1 2 0 
1 
3171 
1303 
4 4 2 4 
1 6 , 1 7 
15 
15 
30 
159 
13 
302 
4 
19 
5 
66 
1 
330 
67 
397 
3 9 7 
232 
397 
397 
232 
6?9 
1 8 , 1 7 
25? 
14 
503 
566 
?}3 
2 
4 
4? 
1 
10 
75 
1 
3? 
155 
14 
16 
7 6 4 
7 30 
4 9 4 
31 
31 
10 
3? 
4? 
567 
1345 
510 
57 
567 
1345 
191? 
1 4 , 1 7 
.7 
56 
570 
84 
33 
1 
54 
4 
56 
3 
97 
59 
151 
151 
71? 
151 
151 
71? 
863 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
93 
? 
5 
3 3 7 
100 
3 3 7 
4 3 7 
4 3 7 
4 3 7 
48 
1 
3 
1 
11 
53 
11 
6 4 
64 
64 
39 
1 
8 
? 
14 
6 
78 
3 
3 
48 
4 1 
89 
6 
6 
2 
6 
β 
9? 
IO 
102 
5 
8 
1 
8 
13 
β 
71 
71 
2 1 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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E INFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Wer te 
1 000 $ 
Voleurs 
Zo l ler i rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
321233 
FRANCE 
B c L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD HAI IE 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S r 
BULGARIE 
Γ T A I S U N I s 
CANADA 
HONDUR. BR 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
CXTRA CEE 
C L É + A S S U C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
r F F 
HONUF 
371310 
FRANC! 
D E L C . ­ l UX 
PAYS­BAS 
ALLI M.FED 
1 TAI TL 
R U Y . ­ U N I 
SUÉDE 
DANEHARK 
SUISSE 
FSPAl iNI 
A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAL I t 
A t L F 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSF ) 
EXTRA CLÉ 
CTF+ASSOC 
TRS G A T ! 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
r F F 
MONDE 
3213)0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
CANAJA 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CCC 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
3213 90 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1453 705 1233 7149 169 
1 4 6 8 
96 235 3 54 
6 1 6 
34 
245 
1 
1 4 1926 6.3 5 ? 1 
2 4 0 7 
2 140 
4 7 4 7 
7 
4759 12714 4659 101 4 7 59 12714 17473 
159 3 
36 
9 0 9 
191 
1.36 
24 
! 1 78 
117 
? 
166 219 3)4 
1 
ι 
1,39 1159 334 1 385 1159 1544 
298 81? 
8 7 9 
4 5 0 7 
3 89 
9Jn 
3 
101 
10 3 
4 10 
11 1 1 
1 οι r 1 40 
1717 
959 
7 6 7 6 1 1 
7 0 7 3 
3 315 
2 6 7 7 
1 
2678 
83 35 
1 1 5 1 3 
796 13 735 
5 95 
217 211 4? 7 1 1 
4 Π 
9 
4 ? 9 
24 ) 134 375 
375 
175 
3 2 1 3 9 0 
I T A L I Ë 
R ü Y . ­ U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
C L A S S r 1 
ΕΧΤΡΑ CFE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . H F R S 
C E F 
HONOE 
333111 
FRANCE 
B E L G . ­ E U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F » 
ITAL Ι Γ 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GREC F 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUN ! S I Ë 
.MAL I 
GUI N.PORT 
GUINEE 
. C . I V O I R F 
ANGOLA 
TAN7ANIF 
MOZAMBIQU 
.RÉUNION 
•CUMORËS 
fl.ATR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MCXIQUF 
HONOUR .tiK 
CUBA 
H A Ï T I 
DOMTNK .R 
J A H A I O U r 
INDES OCC 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAËL 
INDE 
N .7FLAN0E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSUC 
1RS GATT 
AUT.TTFRS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDÉ 
330171 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N ! 
SUISSF 
U . R . S . S . 
HONGR Ι E 
HAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
. 1 " . . I V O I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
RHODESIF 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
.CAL EDON 
50 111? 44 
2 1 1 
?7 71 3 
931 17 
1497 951 ? 4 4 8 7443 1679 7443 7448 1679 4177 
4 1 7 
7 115 
6? 9853 
315 1 
9 
17') 
4 0 5 
1 
69 1 
1 6 1 
5 
?0 5 ? 4?5 43R 1 ι 
o 
5 
2 
160 1744 
6 
60 
51 15 14 8 3 7 
109 
49 
44 14 3 172 4 
502 ?395 
¿ 3 9 7 
4 4 3 12 1173 
1678 l 1 
4 5 7 6 
6 9 9 8 
3 3 0 4 
6 9 3 
4 ) 0 2 
64 74 11030 
90? 13 1 34 1 
97 14 233 ?10 115 18 1 7 
9 
16 1254 
2 9 6 1 
1 0 9 1 
? 
1 
4 
6 7 
2 
20 
179 
7 
47 
4 
i 
149 
3 
240 
152 
î ? ? 
39? 
392 
21 49 
1') 1 2 1 
51 
53 
1 1 
19 2 39 1 7 6 2 .' 1 
1 I 1 
21 
1 
63 
? 3 7 
34,) 
141 195 
4 1 9 12 5 1 
1 50 1 13 44 
3 ) 0 1 2 1 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
333123 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ! 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUR'JUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G F R I t 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE 
. r . I V O I R E 
.DAHOMEY 
­ rONGULFO 
ANGOLA 
F T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COHURES 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
H A I T I 
D U H I N I C . R 
JAHAIOUË 
INDES OCC 
COIOHBIE 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
KATAR 
INDE 
CTYLAN 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
ÉUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
0 , 
35 7 47 177? 438? 459 
6 1 0 4 111 
? 113 
6 7 5 9 
6 5 7 0 
75? 
353 
605 
9 1 6 7175 
5048 55 50? 
176 
7 7 9 1 581 1 
795 
139 
167 118? 777 
6 1 3 
1 1 9 6 14 
109 19 370 
1708 11 
1193 
379 
779 
543 i o ? 
6 
1 
7? 
62 
1 
28 11 
49 
198 
913 
236 
9 
5 5 0 2 103 2 131 
36 
1 
9 6 9 10 
63 123 1 5 2 35 
1 9 7 6 
586 1 37 
19 
1156 154 77 1013 775 140 577? 
179 
738 
9 
149 
1178 
3 4 6 4 
9 6 4 ? 
777 1483 
9 6 4 5 11355 338? 
5 8 4 9 
9 7 3 1 
3 0 7 7 3 10345 
1 6 4 5 8 11447 
7 7 9 0 5 807? 38750 
18 744 4 
10 14 74 
1 2 , 
22 
9 
126 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
3 3 0 1 3 1 
PAYS­BAS 
ALLEM.FTD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAËL 
INDF 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 3 0 1 3 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLLM.FÉO 
R Ü Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
LSPAGNF 
BULGARIE 
ALBANI E 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
C H I N E , P . Ρ 
A Ë l t 
A U I . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.FST 
A U T . C L . ) 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CLË+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 ) 0 1 5 0 
FRANCE 
B C L G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIt 
F T H 1 0 P I E 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 3 0 7 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L t H . F Ë D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 Î 
" ; 
r * ■ i 
IJ 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 ? , . 1 7 
176 
56 
39 
57 
7 0 
136 
4 
97 
15? 
5 
? 
713 
101 
314 
159 
159 
4 7 ) 
75? 
371 
15? 
4 7 3 
75? 
775 
8 , 1 7 
?79 
4 
8 
59 
33 
1? 
4 
6 
1 
3 
77 
1 
? 
49 
33 
R? 
1 
1 
4 
2 
6 
.19 
)0'1 
93 
6 
39 
100 
189 
7 , 1 7 
740 
4 
D O 
19 
126 
17 
? 
77 
13 
? 
1 
1 
1 
1 
168 
4 
96 
197 
7 3 3 
1 
1 
3 
3 
737 
1019 
7 34 
3 
Î 8 7 
1 0 1 9 
1306 
a, ι 7 
13 
8 
18 
9 
56 
?9 
1 
4 
39 
37 
3 
1 
2 1 3 
1 
? 
13 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 
7 
16 
12 
13 
1 
76 
1? 
38 
19 
Π 
39 
19 
97 
3 
1 
, 
4 
3 
r 
1 
7 
1 
5 
1 
12 
7 
1 ) 
2 3 
20 
2 3 
? 
2 
3 
17 
1 
GZT­Schlüssel 
und U'sprung 
— Code TDC 
et origine 
3 3 0 7 0 0 
AUSTPALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE ) EXTRA COE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
ΤΟ Τ . Τ I ER S 
C E C 
HUNOE 
3 1 3 3 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS A L I Ë H . F F D 
ITA1 IË 
R U Y . ­ U N ! SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
CLF+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
3 ) 0 4 0 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALL ÉM.FFD 
H A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHF 
ESPAGNE YUUGU5LAV 
U . R . S . S . 
POLOCNr 
ROUHANIE 
.COMURËS 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
D U H I N I C . R 
JAHAIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSC 2 
EUR.EST 
A U T . C L . ) 
CLASSÉ 3 
EXTRA CFE 
C E É +A S SOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TU T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
3305O0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
TURQUIE 
MAROC 
T U N I S I F 
ETATSUNIS 
L IBAN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
J ; 
" Ì 
lì 
ï ' ï s 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
3 , 1 7 
5 
64 
7 53 
37? 
3 
3 
3 
13 
16 
341 
1 0 ) 375 
16 
3 4 1 
109 
450 
9 , 1 7 
5 
! 37 
Ί 
1 
5 
? 
9 
7 
1 1 
11 
44 
11 
11 
44 
55 
1 0 , 1 7 
8 >?3 
6 73 
3 7 8 3 
7 8 8 3 
59? 
5 4 7 4 
3 9 0 
91 
1 
6? 
1070O 
44 
3? 
1 
? 
3 
?3 
9 
505? 
11 
1 
6 
1 
a 
4 
? 
48 
6 
1 5 8 7 1 
5 5 4 1 
7 1 3 6 7 
9 
¿0 
29 
?B 
7 
3 0 
¿ 1 4 7 1 
?1 860 
7 0 9 9 4 
4 1 3 
7 1 4 1 ? 
7 1 8 5 1 
437 7? 
1 7 , 1 7 
34 
3 
?3 
6 
7 
30 
?8 
13 
3 
76 
37 
101 
76 
66 
117 
183 
89 
B9 
77? 
63 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 
?1 
26 
1 
1 
26 
1 
77 
1 
1 
1 
1 
5 4? 
39 
ί 
6 
1 0 7 0 
4 
3 
? 
1 
5 05 
1 
l 
1 
5 
1 
15 8? 
554 
7 1 3 0 
? 
3 
3 
1 
7 0 9 9 
42 
2 1 4 1 
1 
4 
3 
2 
1 
4 
1? 
3 
S 
14 
22 
11 
11 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 3 0 5 0 0 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MUNDE 
3 3 0 6 1 0 
FRANCF BCLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
L IBAN 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
H F R S CL2 
CLASSE ? EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GAIT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
3 3 0 6 9 9 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORYFGF 
suror FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHË 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIF 
BULGARIE 
HAROC 
• A I G F R I E 
ANGOLA . 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
ISRAFL 
TNDE 
THAILANDE 
T IHUR.HAC 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CAL FDON 
.POLYN.FR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AUH 
T IFRS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOF 
3 3 9 7 0 2 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
Ι Τ AL I F 
R U Y . ­ U N I 
UANEHARK 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
I i 
" î 
il 
j i ¡! 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 ? , 1 7 
2 1 7 
52 
2 6 9 
6 0 
332 
1 6 , 1 7 
129 177 
265 
52? 
160 
59 
? 
31 
1 
44 
93 
44 
137 
137 
1753 
137 
137 
1753 
1 3 9 0 
1 4 , 1 7 
7 5 1 8 7 
8 1 7 3 
6 4 0 7 
1 7 5 4 4 
1 5 6 4 
8 3 4 4 
1 
76 
4 
15? 
) 75? 
1716 
105 
110 
? 
6 
4 
7 
! 10 1 1 
?4 
1 
1 
3371 46 
l 
75 
1? 
1 
l 
743 
7 
1 
1 
1 
10574 3813 14387 76 
49 
75 
70 
? 
7? 
14484 58911 14358 9 0 
14448 58875 73359 
0, 9 8 
175 
1 
19 
2 
14 
2 
79 
2 
1 ï 
97 
3 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perception) 
?6 
6 
32 
9 
5 
7 
15 
7 
22 
72 
22 
1 1 6 8 
11 
1 
2 1 
35 
2 4 0 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
3 
4 6 5 
6 
4 
2 
34 
1 
1 4 8 0 
534 
2 0 1 4 
7 
11 
3 
3 
2 0 1 0 
13 
2 0 2 3 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
127 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
ét origine 
3 3 9 7 0 2 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
C E E 
MONDE 
3 4 0 1 ) 0 
TRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I Ë 
R O Y . ­ U t i l 
NORVEòE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUI S SE' 
AUTRICHË POR TOGAL 
ESPAGNE 
HAL TÉ 
YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T MONGRIC RUUMANI Γ 
ALBANI E 
f TATSUNI S 
CANADA MEXIQUE 
ISRAEL 
INDE 
C H Ι Ν Ε , Κ . Ρ 
JAPUN 
NON SPEC 
A I L E 
A U I . C L . l 
CLASSE 1 
u n s CL? CLASSE ? 
LUK.LST 
A U T . C L . ) CLASSE ) 
EXTRA c r i : 
r.n »ASsuc 1RS GAIT 
A U I . I 1 ERS 
T U T . T I F R S 
nivrps C F Ë MONPÉ 
I 4 0 2 J 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM,TED 
I I AL 11 
R Ü Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVÈGE 
SUÉDE 
E INL AMOL 
DANEMARK 
SUI SSE AUTRICHL 
PORTUGAL ESPAGNE 
YUUGJSLAV 
GRECE 
TUR O U ! t U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLUGNË 
RUUMANI F 
ETAT SUNI S 
CANAOA JAPON 
AUSTRALIE 
NUN SPËC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EUR.EST C L A i S E 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O I . T I E R S 
DIVERS 
C Ë Ë 
HONDË 
3 4 3 3 1 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
ALLEH.FED I T A L I Ë 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
5 
i ; " i 
• i 
i i 
W e r t e 
I 0 0 0 $ 
Valeurs 
0, . 9 3 
103 
100 
197 
l ü o 
100 
197 
¿97 
1 5 , 1 7 
7 1 5 9 
3 9 9 9 OJ? 
4 34 9 
875 
9 7 8 
Π 
?0 
9 
103 
13 
2 
147 4 
? 
10 
11 4 ? 
? 
14 5 
1 13 
1 
1 
1 
7 
1 177 
517 1044 
11 
1 1 
29 
1 10 
1 6 8 6 
1 2 7 3 4 
1 645 
4 3 
1685 
2 
122 84 I H M 
1 6 , 1 7 
9B6? 
192 l u 
7 7 4 5 
2 5 9 0 6 
3 2 8 3 
11 15 
> 1 14 
5?6 
2 
5 6 1 
4 319 1 0 ) 
6 5 
? 
1 
1 1 : , 
1 
? 
1133 ) 
4 7 78 
I 
1 
9 ) ' 4 
1 1 4 4 3 
2 3.3 1 4 
143 
143 
2 0 9 5 4 
6 5 5 3 7 
7 9 3 1 3 
141 
209 94 
3 
6 5 9 3 7 
8 0 4 9 4 
8 , 1 7 
213 
¿71 
? ? ) 6 
1 2 7 ) 156 
535 
? 
Zol ler t ra; 
1 0 0 0 $ 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC Perceptions r et origine 
147 
? 
3 
1 
16 
? 
7 7 
1 
? 
1 
'1 
5 1 
? 
1 
169 
7 9 74 7 
? 
? 
4 
5 
? 4 7 
6 
7 5 ) 
4 7 ) 
17 
i'1 
98 
7 ? 6 15 
! 1 
?3 
1695 
7 
1? 
1436 
1 7 1 6 
317? 
?1 
71 
3122 
21 
1143 
47 
14 1113 
NORVÈGE 
SUÈDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
SUUTAÜES 
NON SPËC 
AELF A U T . C L . l 
CLASSF 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA LFE 
CEE+ASSOC 
TRS GAIT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
UIVFRS 
C E E 
HUNDE 
341)3 9 ) 
FRANCE 
B Ë L G . ­ l I1X PAYS­BAS ALLEM.FED 
H A L IK 
R O Y . ­ U N I 
NJRVËür 
S U E D E 
DANEMARK 
SUISSC 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSI AV 
ALL . M . r s r 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . T L . 1 
CLASSF 1 FUR.EST 
CLASSÉ ) 
FXIRA C^F 
CEE+ASSUC 
TR S GATT 
AUT . 1 IË i lS 
T U T . T I E R S 
C F F HUNOE 
14 0 4 3 3 
Él iANr r 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 TAL IE 
R Ü Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SIIEüc 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTO l e u r 
ESPAGNF A E L . M . r S T 
R .AFP .SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HONOUR,R0 
JAPON 
ATLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
l ' E ' S CL? 
L I A S S E ? EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA ÉFE 
r .EF+ASSur TE S GAIT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S 
C E t 
MONDÉ 
3 4 0 5 1 0 
FRANCE 
3 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I Ë 
R O Y . ­ U N I 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ΙΓΗΕ 
ESPAGNE 
ETATSUNIS CANADA 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
i i 
­ £_ 
il 
ï * 
ί ! 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
9 , l 7 
1 
38 
1 
172 
59 
1 
1 6 6 0 
34 
19 
304 
1662 
2 4 6 3 
1 
2 4 6 9 
' . 1 4 9 
7 4 6 6 
3 
7 4 6 9 
53 
4 1 4 9 
6 6 7 1 
3 , 1 7 
777 
167 
7?7 
3 0 5 9 
79 
9 7 5 
71 
90 
1 
71? 
3 ] 
1? 
? 
1 
2 5 37 
3 
1 
17 83 
7 5 7 5 
38 35 
1 
1 
3 8 36 
4 304 
3805 
1 
3 806 
4 8 04 
3 6 1 0 
1 0 , l 7 
7 8 6 
6 3 3 
635 
7 ) 7 7 
54 9 
d 4 0 
79 
9? 
2 40 
1? 
13 
) ? 
R 
? 9 ? 7 
8 
1 
53 
1 2 1 3 
3 334 
4 7 1 7 
1 
1 
32 
3? 
4 7 5 0 
91 35 
421 a 
32 
42 53 
9 1 1 5 
13385 
1 3 , 1 7 
2. Ή 
306 
5 545 
2 5 95 
65 
4 2 7 
4 0 
7 
1 39? 
4 
78 
147 
1 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
Γ Ι 
5 
1.13 
3 
2 
64 
1 13 
197 
1 97 
19.9 
74 
2 
7 
17 
2 
1 
7 0 3 
1 
1.02 
¿07 
334 
304 
3 04 
84 
3 
9 
24 
1 
1 
3 
1 
79? 
1 
5 
121 
300 422 
3 
3 
4 2 ? 
3 
4 7 5 
5o 
5 
1 
14? 1 
·. 19 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 4 0 5 1 0 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MÜNDE 
3 4 0 5 9 0 
FRANCF 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A E R . Ν . E S P 
ETATSUNIS CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 Τ 'FRS CL? 
CLASSE ? 
ËUR.ËST 
CLASSE 3 
rXTRA CEE 
CFE+ASSUC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOF 
3 4 0 6 0 0 
FRANC F 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS Al L F H . F E D 
I T AL IE 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVÈGE 
SUEOE 
FINEANDË 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . F S T 
POLOGNF 
ROUHANIF 
FTATSUNIS 
F ΑΝΛΟΛ 
MFXI QUE 
ISRAEL É H I N F . R . P 
JAPON 
HUNG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Τ 1 ER S CL? 
CLASSE ? 
ÉUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDE 
1 4 0 7 0 0 
FRANCF 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
! Τ AL I F 
R U Y . ­ U N I 
SUFOF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS T R I N I O . T U 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELF 
AUT .C l . 1 
CLASSÉ 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
Zollsatz 
— 
Droit 
1 
Ì ; 
ί ï 
M 
• ; 
*l 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
1 5 7 0 176 
I 746 
1 746 
9 2 1 5 
1 7 4 6 
1746 
9 2 1 5 
1 0 9 6 1 
1 2 , 1 7 
355 
I 240 
375R 
7 7 7 7 
147 
63? 1 
1 
?a 75 
188 19 
34 
3 
716 11 
943 
778 
1671 3 
1 
34 
34 
1708 
7 7 7 7 
1673 35 
1708 
7 7 7 7 
8985 
1 6 , 1 7 
3 4 4 
6 6 0 
86? 
751 170 
77 
? 41 77 
88 
4 4 5 
190 135 3 
145 
75 
11 39 
? 
i 
1 6 
96 9 
197 
915 110? 
7 0 1 7 
191 191 
211 
6 
2 3 7 
7 4 4 5 
7 7 8 7 
7 7 7 3 
167 
7 4 4 5 
7 7 8 7 
5 7 3 ? 
1 3 , 1 7 
79 
17 
4.8 
7 06 
3 9 
65 
? 
25 
3 
1 
1 193 
l 
2 
95 
1 93 ?83 
1 
1 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
204 23 
2 7 7 
227 227 
76 
3 
9 
23 
2 4 
86 
1 
113 
87 
2 0 1 
4 
4 
2 0 1 
4 205 
4 
7 
12 
14 71 
30 77 
23 
1? 2 6 
1 
155 
30 
146 
176 
323 31 
31 
37 ι · 
38 
3 6 4 27 
3 9 1 
8 
3 
25 
12 25 
37 
128 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 4 0 7 0 0 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E HONDE 
3 5 0 1 1 1 
PAYS­BAS 
SUISSE 
PULCGNE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
H E R S CL2 
CLASSC 2 
EUR.EST 
CLAUSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GAI Τ 
A U T . T I E R S 
TUT. H E R S 
r t E 
HONDE 
) 5 3 1 1 5 
F R A N C L 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L r H . F E I ) 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
tSLANUE 
IRLANDÉ 
NURVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNr 
YOUGOSLAV 
U . U . S . S . 
A L L . H . E S T 
PUL OGNI 
RI ILGARIt 
R .AFR.SUU 
BRESIL 
ARGENTINE 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ l 
T IERS CL? 
CLASSÉ ¿ 
EUR.FST 
CLASSE ) 
FXTRA CEE 
CËT+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUt 
3 5 0 1 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
L IBAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
E UR . F S T 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
Ì ΐ 
S i 
¡I 
\ £ i i 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 ) , . 1 7 
1 
1 
7 9 0 
338 
799 
1 
790 
338 6 7 8 
2 , 1 7 
? 
ï 100 
18 
14 
1 
l a 19 
14 
14 
133 
110 
133 
2 
119 
14 
133 
2 
135 
5 , I 7 
13 16 
23 
l o ? 
6 6 1 
1 
46 
11 
4 
451 
9 
1 3 ) 
4 
15 
)!) 67 1095 
2 7 9 
728 
89 
6 7 ) 
4 
165 
30Θ4 
o ) 9 
5 5 ) 1 
6 1 7 0 
766 
766 
1 7 ) 0 
17 30 
9666 
4 7 7 3 
8 0 7 7 
6 39 
8 6 0 6 
4 7 2 3 
1 2 8 8 9 
1 4 , 1 7 
2 3 0 ) 
129 
199 
71? 
14 
81 
7 
3B 
19 
l 
14 
47 
9 
97 
19 
19 
17 
4 0 7 
57 
54 
4 0 0 
160 
53? 
69? 
4 5 9 
4 5 9 
135 
135 
1786 
3 3 4 3 
1196 
90 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
39 
3 9 
2 
? 
2 
2 
3 
2 
2 
2 ) 
7 
1 
1 7 
3 
5 9 
11 
H 
4 
14 
3 
2 5 4 
3? 
7 7 7 
3.39 
19 
1,9 
3 7 
8 7 
4 0 1 
32 
433 
? 
11 
1 
5 ) ? 
7 
1 
14 
1 
1 
7 
5 7 
7 
9 
56 
22 
7 4 
97 
64 
64 
I ) 
19 
167 
13 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Cod­ TDC 
et origine 
3 5 0 1 1 9 
TO Τ . Τ I ER S 
C fi E 
HUNDE 
3 5 0 1 3 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ACLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
3 5 0 1 9 0 
FRANCE 
BCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ρ η Υ . ­ Ι Ι Ν Ι 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSL 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSIir 
TRS GATT 
T O T . H F R S 
C E E 
MONDE 
3 5 0 2 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AËLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
DANEHARK 
POLOGNE 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFC + ASS'IC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S 
C E E 
HUNDÉ 
3 5 0 2 1 9 
FRANCF 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I Ë 
R U Y . ­ U N ! 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTR1CHC 
PORTUGAL 
YOUGUSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
Ë T H I D P I F 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
1 4 
¿ 
il 
j t 
ï i 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 4 , 1 7 
1 7 8 6 
3343 
4 6 7 9 
1 3 , 1 7 
6 
4 15 
80 
3? 
? 
56 
34 
56 
90 
90 
105 
90 
90 
105 
195 
1 0 , 1 7 
?9 
3?3 
1365 
877 
15 
1 
65 
?5 
4 
1 
7 
7 
136 
14 
170 
170 
7544 
170 
170 
7 544 
7 6 6 4 
0 , 1 7 
11 
?7? 
3 
3 
1 
7 
? 
1 
7 7 1 
176 
8 
771 
??9 
3 
176 
179 
4 0 3 
2 8 9 
731 
177 
4oa 789 
6 97 
1 0 , 1 7 
3 76 
198 
7 0 5 9 
821 
55 
34 
8 
175 
48 
14 
1 
150 
5 
4 
2 6 7 
152 
24 
3 
1 0 6 9 
a 7 
6 2 3 
3 3 0 
1235 
1565 
31 
31 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
180 
4 
7 
4 
7 
12 
12 
12 
? 
7 
1 
1 
11 
1 
12 
12 
12 
β 
1 
18 
5 
1 
15 
1 
27 
15 
2 
107 
ι 1 
63 
33 
124 
157 
3 
3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3502 19 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 5 0 7 5 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
SIIFUE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
FTATSUNIS Γ. ANA DA 
ARGENTINE 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
3 5 0 3 1 0 
FRANCE 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOF 
3 5 0 3 9 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E . 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
DANFHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
ATLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HUNOE 
3 5 0 4 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
Zollsatz 
— 
Droit 
* 
i i 
î S 
M : > 1] 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 0 , 1 7 
4 7 3 
6 2 8 
1 0 5 1 
2 6 4 7 
3 5 1 4 
1986 
6 5 6 
2 6 4 2 
3 5 0 9 
6 1 5 6 
1 2 , 1 7 
28 
48 
77 
96 
17 
3 5 1 
2 
1 
4 
2 
21 
5 
11 
12 
23 
21 
21 44 
216 
44 
44 
216 
260 
1 0 , 1 7 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
1 5 , 1 7 
2 1 4 2 
2 8 0 6 
4 8 7 
2 9 8 6 
106 
920 
22 
34 
3 
40 8 
1 
11 
23 
1 
46 
27 
20 
45 
330 
4 
23 
1388 
368 
1756 
139 
23 
16? 
1913 
8 5 7 7 
1B79 
89 
191B 
8 5 7 7 
10445 
1 0 , l 7 
50 
9 
?35 
98 
17 
70 
195 
1 
7 
6 
1 
3 
6 
918 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4? 
63 
105 
199 
66 
7 6 4 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
138 
3 
5 
6 1 
2 
3 
7 
4 
3 
7 
50 
1 
3 
7 08 
55 
763 
7 1 
3 
74 
2 7 4 
13 
7 8 8 
? 
7 0 
1 
1 
1 
9? 
Jahr-1968-Année Tab.2 
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E I N F U H R - I M P O R T A T I O N S 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
él origine 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 5 0 4 0 0 
CANAUA 
ISRAFL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
H E R S CL7 
CLASSE ? 
EUR.FST 
A U T . C L . ) 
CLASSE 3 
EXTRA rEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNUE 
)50510 
FPAMCE 
BÉLG. -LUX 
PAY ς-BAS 
A L L E M . F U I 
I TALIE 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
CTATSUNIS 
CANADA 
AFLt 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
r u R . E S T 
CLASSE 3 
EXTRA C I L 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . I I E R S 
T O T . I I ERS 
C E E 
HONUE 
1 9 0 5 5 0 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALL ­M.EED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
DANEHARK 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
ALLÉ 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EXTRA C L É 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I Ë P S 
C E E 
HONOC 
350611 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I I A H E 
R O Y . ­ U N I 
SUÉDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEEl­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
3 5 0 6 1 3 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
6? 
78 
779 
99 1 1770 
78 
78 
12 54 439 1254 
1254 
4 0 9 
l o 6 3 
1501 
94 8 
7423 122 482 
76 
17 5 17 
6 1 5 I 15 101 
? 
10) 1 70 
63 
6 8 7 ) 8 10481 185 
63 ¿33 1048 1 10719 
1 16 
9 5 5 
7 4 3 5 
576 
?0 
8 6 
100 
42 14? 142 4022 14? 142 4022 4164 
7 1 ¿1 53 
9 10 2 5 
11 
1 r 
1 1 
?9 
28 
II, 
2 3 
23 
96 
124 
12 7 
98 881 1 
16 1 
6 
3 
12? 3 
125 
125 
14 62 
3 5 0 6 1 3 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
ΤΟ Τ . Τ I ER S 
C E E 
HONDE 
350615 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUÉDE 
DANEMARK. 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSËAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
LLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT. T! FRS 
T O T . T I E R S 
C F F 
MUNDE 
3 5 0 6 3 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDI 
E INL AN Dt' 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
ΡΛΝΑΗΛ 
JAPON 
AÉËE 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
CLASSF ? 
FUR.EST 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CFE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
360113 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I Ë 
SUEOE 
C H I N E . R . P 
AEEE 
CLASSE 1 
AU Τ . Γ. L . J 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MOMOË 
3 6 0 1 9 0 
ERANTE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
7 0 
73 
73 
46 
4 6 
999 
4 6 
46 
999 
1 0 4 5 
740 
1 9 ? 405 134 0 58 
243 
4 
5 
R 
4 Ί 
5 
1 
17 
611 
3 
3 1 1 
616 
94 7 
947 
2735 
943 
4 
9 4 7 
2 7 3 5 
3 6 3 2 
144 
29 
136 
22 84 
26 
161 
6 
•i ' 
5 
64 
44 
2 
1 
365 
1 
9 
11 
2 8? 
397 
6 4 9 
9 
0 
1 
1 
6 7 9 
2 6 1 9 
663 
16 
679 
2 6 1 9 
3793 
17 
159 
19 
1 
1 
1 
6 
6 
7 
1 94 
1 
6 
7 
194 
20' 
7.3 9 
9 5 9 
?47 
377 
341 
121 
846 
24 
51 
10? 
152 
151 
1 
152 
31 
1 
2 
1 
12 
9 
2 
? 
94 
74 
12? 
? 
? 
176 
3 
17? 
13 
9 ) 
3 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
3 6 0 7 0 0 
ERANCF 
BELG. -LUX 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
rXTRA CFE 
r.EEfASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O I . T I E R S 
C F E 
HONDE 
3 6 0 3 0 0 
FRANCF 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
SUISSF 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFF+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
1 0 1 . I 1 L R S 
C E E 
HONOE 
3 4 0 4 0 3 
FRANCE 
PCLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FCD 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEOF 
SUISSF 
AUTRICHF 
YOUGUSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
ΓΕΕ+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
10 9 
? 
1001 ? 1003 9 9 
loi? 176? 101? 101? 176? 7774 
1 1 
110 
110 
1 1 
111 111 
407 
1S6 1178 
1? 
390 38 
??1 4 131 ? 
545 1 7 97 
?57 ?3 
25 
786 571 1357 23 23 
554 554 
1934 1734 1676 257 1933 1733 3667 
62 6 
35 
1 21 
37 
48 41 4 
4 
176 91 
217 4 4 39 89 
263 41 
309 
26 10 1 
133 
66 
105 17 
1 49 
12 
67 
189 
67 
256 61 61 
317 
170 
305 
12 
317 
170 
487 
8 
13 2 
6 1 3 
23 8 31 7 
7 
37 
1 39 
103 17 15 2130 117 
263 
549 
137 
186 
1 
186 
350 
1135 351 
1486 136 186 1672 
2332 1672 1672 2382 4054 
63 
132 33 
45 
45 84 
27? 
34 
357 
45 
45 
401 
431 
3 
1 
70 
130 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
3 6 0 5 1 0 
I T A L I E 
JAPON 
FORMOSE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
3O059U 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLCH. rED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NURVEGF 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
RüUHANir 
E l A T S U N I S 
ISRAEL 
HALAYSIA 
TIHUR.HAC 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
f llRHUSE 
HONG KONG 
ALLE 
A U I . C L . ! 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE 7 
l U R . r S T 
A U I . C L . 1 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
C L I ' » A i S OC 
1RS GATT 
A U T . H F R S 
TUT. H F R S 
C E E 
HUNOE 
3 6 0 6 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
A L L t M . F L I ' 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . s . 
A L L . M . t S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
3 6 0 7 0 0 
FRANCE 
DELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
R U Y . - U N I 
DANFHARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 i 
! 
I« 
! ; 'I 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 1 
1 
1 
2 
31 
33 
1 4 , 1 7 
140 
10 
12 
507 
907 
6 7 9 
1 
2 
6 
41 
14 
11 
67 
4¿ 
? 
5 
180 
55 
3 
93 
9 5 1 
155 
46 
173 
711 
4 0 ) 
1104 
) 4 ) 
340 
4 9 
) 5 l 
1000 
7 4 4 o 
15 76 
1 4 0 1 
1045 
¿ 4 4 6 
1574 
4 0 2 ? 
1 4 , 1 7 
6 
474 
a? 
19 
?8 
? 
l i eu ? 
3 
Ì 
17 
70 
14 
1 
Ì 4 
51 
6 
71 
1 
11.98 
46 
17 34 
172 
172 
14.36 
6 0 9 
1 2 7 1 
135 
1406 
1 
0.39 
2 0 1 6 
1 ? , 1 7 
63 
34 
3 
6 1 
55 
3 
1 6 1 
6 
37 
16 
7 1 9 
59 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
83 
1 
4 
7 
? 
ï 
4 
1 
25 
9 
a 
133 
?? 
6 
25 
93 
So 
155 
48 
4 8 
7 
133 
143 
196 
146 
347 
165 
? 
10 
7 
5 
7 
1 
) 
166 
6 
173 
74 
24 
173 
19 
197 
7 
1 " 
1 
4 
? 
26 
7 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TOC 
et origine 
3 6 0 7 0 3 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 o 0 3 0 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R Ü Y . - U N I 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL . H . F S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CFÉ 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T U R S 
C F F 
HONDÉ 
3 7 0 1 0 0 
FRANCE 
B I L G . - I 'IX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
H A L IF 
R U Y . - U N I 
ISLANDE 
SUÉDE 
OANEHARK 
s u i s s r 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL . H . E S T 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSÉ ? 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEC+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
3 7 0 7 0 9 
TRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-3AS 
A L L E H . r F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
. ALGERIE 
ETATSUN1S 
CANADA 
PANAMA 
V I E T N . N R D 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AUH 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CSE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 ; 
" î 
i\ 
1 * 
ί : 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 ? , 1 7 
?78 
7 7 8 
166 
7 7 8 
778 
166 
4 4 4 
1 9 , 1 7 
77? 
6 
155 
7 7 0 
7 0 
4 74 
3 
136 
77 
74 
1 
7 1 
10 
7 1 4 
31 
745 
1 
1 
746 
1673 
745 
1 
746 
1673 
7 4 1 9 
1 7 , 1 7 
5 5 5 4 
1 5 8 3 3 
7 9 5 5 
9 0 4 5 
7 6 9 8 
7 4 0 6 
12 
19Ί 
6 
787 
3 
19 
164 
64 
? 
1 1 7 7 7 
71 
1 1 7 9 
3 3 9 7 
1 7 6 5 3 
1 6 3 5 0 
71 
71 
64 
64 
1 6 1 3 5 
3 6 1 3 5 
1 6 0 7 1 
64 
1 6 1 3 5 
3 4 1 3 5 
5 7 7 7 0 
1 6 , 1 7 
1 9 3 5 6 
1 1 9 7 3 
1711 
8 5 1 6 
444? 
4 7 0 5 
78 
6 
163 
1 
7 
1 
377 
7 0 0 
74 
1 
7 7 0 1 3 
?Q0 
ς 
1 
6 74 
l 
4 4 5 3 
7 7 8 9 5 
3734R 
1 
6 
7 
601 
l 
6 3? 
3 7 9 5 7 
4 1 9 9 9 
3 7 5 4 9 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
33 
33 
33 
93 
1 
?o 
5 
14 
4 
2 
136 
6 
14? 
14? 
142 
4 0 9 
? 
33 
1 
134 
1 
1 
79 
11 
1917 
4 
7 0 3 
5 7 7 
7 1 5 1 
?7?9 
4 
4 
11 
11 
773? 
11 
7 7 4 3 
6 7 3 
1? 
1 
76 
I 
60 
3? 
4 
4 3 7 ? 
3? 
1 
103 
71? 
4 4 6 3 
5 1 7 6 
1 
1 
96 
96 
5 7 0 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 7 0 7 3 0 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 7 0 3 0 0 
TRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
JAPON AUSTRALIE 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
r.EF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 7 0 4 1 1 
TRANCF 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFO 
H A L Ι Γ 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUÍ F 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUF 
GUATEHALA 
H A I T I 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAËL 
JORDANIE 
KUWEIT 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
.POLYN.FR 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA AUT.AOH 
T I E R S CL? 
CLASSF ? 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEË+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
Zollsatz 
— 
Droit 
j 
^ ; 
" t 
lì 
; t il 
Werce 
1 000$ 
Voleurs 
1 6 , 1 7 
4 0 7 
3 7 9 5 6 
4 1 9 9 8 
7 4 9 5 5 
1 8 , 1 7 
6 9 3 4 
9 7 6 7 
7 3 7 9 
1 3 5 8 3 
534 
7 9 1 9 
10 
9 
137 
58 
4 0 
3? 
58 
1 3 8 5 4 
a 5? 
2B 6 
3 1 3 3 
1 3 9 3 6 
1 7 0 6 9 
52 
52 
9 0 
9 0 
1 7 2 1 1 
3 7 6 4 7 
1 7 1 2 1 
9 0 
1 7 2 1 1 
3 7 6 4 7 
5 4 8 5 8 
0 , 1 7 
17 
1 
7 0 
8 
13 
9 
1 
? 
77 
1 
H 
49 
28 
8 
10 
1 
1 
2 
18 
11 
10 
5 
2 
1 
1 
13 
? 
1 
1 
1 
7 
2 
ï 1 
2 
9 
14 
1 
1 
12 
4 
10 
9 
4 
110 
114 
2 2 4 
6 
23 
104 133 
31 
31 
38R 
128 
263 
51 
319 
59 
4 4 7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
65 
5 2 7 3 
525 
2 
2 
25 
10 
7 
6 
10 
2 4 9 4 
1 
9 
5 1 
5 6 4 
2 5 0 8 
3 0 7 2 
9 
9 
16 
16 
30B2 
16 
3 0 9 8 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Coo e TDC 
ét origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollcrtrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 7 0 4 1 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
. ALGER H 
T U N I S I E 
.HAJAGASC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
EIBAN 
IRAN 
V I E T N . S U O 
HUNG KUNG 
AELE 
A u T . r L . i 
CLASSÉ 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CËË+ASSUC 
1RS GATT 
AUT. H F R S 
I U I . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 7 0 4 9 3 
TRANCE 
3 Í L C . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSr 
AUTRI CUF 
.HADAGASC 
ÉTAISUNIS 
CANADA 
H I X I Q U F 
I l BAN 
JAPON 
HUNG KONG 
AELE 
A U T . f L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T IFRS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CCC 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
3 7 J 5 1 3 
FRANCE 
BLLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
C E E + A S S O C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDÉ 
3 7059U 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
N IGERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
1 3 ? 
? 
1 
16 
7 6 
? 
7 
11 
1 
7 
.V 
7 3 
1 
1 
13 
,'9 
4 1 
? 
?5 
5 7 
7 9 
1 2 1 
1 6 1 
i l 
4 6 
77 
1 9 8 
¿ 7 8 
3 7 
5 
1 
19 
? 
Ì 
? 
1 
4 5 
1 
1 
19 
4 I 
ι,Ι. 
1 
7 
a 
7'. 
5 5 
6 / 
1 
14 
2? 
7 
6 
163 
35 
l o ) 
193 
195 
76 
163 
1 9 ) 
76 
774 
1 7 7 
1694 
363 
556 
1 4 3 3 
7 5 7 
20 
5 
1 4 0 ? 
l o 
34 
5 0 
? 19 9 
1 
1 
1 0 6 1 
3 
16 
26 
2 
1 
1 4 ) 
2 
106 
2 
3 7 3 5 9 9 
GUATEMALA 
ISRAFL 
VI E T N . SUO 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
E U R . E S I 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CCF + ASSOC 
ΓΚ S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HO.NDE 
Ì 7 0 6 I O 
FKANCE 
BFLG. ­LUX 
A L L E H . r E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
SUCOE 
FINLANUF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRÈCE 
T U P O I I U 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL . 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PEROU 
BREStl 
ARGENTINE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
ÈLASSL 1 
FAMA 
H F R S CL? 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSUC 
TRS GATT 
AUT.T IER S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 7 0 6 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ I UX 
PAYS­BAS 
A L L r H . F F U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA r r t 
CEE+ASSUC 
TPS GAIT 
A U T . T I E R S 
Τη τ . Τ I ER S 
C E E 
HONOE 
3 7 0 7 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
! 
2 
1 8 
1 7 3 0 
1167 
28o7 
¿ 2 
¿ 2 
3 3 
3 0 
2 9 1 9 
427Ö 
? 3 3 d 
31 
2 9 1 0 
4 2 2 8 
7 1 4 7 
6 7 
1 
5? 
9 
74 
1 
11 
1 ι 
4 
? 
1 
1 
.' 
1 
6 1 
6 1 
I 
1 
13 
87 
126 
1 
4 
5 
6 
4 
1 17 
1 3 5 
i?a 
3 
131 
12'» 
2 66 
1 
2 
I 
7 ', 
? 
1 
? 
1 
15 
1 
7 
19 
75 
1 
1 
76 
2 ) 
25 
1 
7 6 
23 
46 
558 
1 5 
5 
2 3 1 
?01 
407 
1 
2 7 
76 
1 I 
17 
! 31 
7 1 
11 
17 
5 
1 ro 
1 1 7 
? 8 7 
? 
? 
3 
3 
3 7 0 7 1 3 
PÛLUGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
H F H O U F 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
HALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
TLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . H E R S 
C E E 
HONDE 
37O730 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
R O Y . ­ U N I 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLË 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 7 0 7 5 1 
ËRANC F 
BELG.­LUX 
ALLEH.FED 
H A I I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPUN 
HUNG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONOE 
3 7 0 7 5 3 
FRANCE 
BEEG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L IE 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
5 , 5 
17 
18 
11 
? 
1395 
? 
10 
9 
? 
19 
7 
4 
1 
1 3 9 
1 
4 8 4 
1 6 7 1 
7 1 5 5 
5 3 
53 
1 3 1 131 7339 1071 7714 
114 7378 
îoio 
3 349 
13 5 1 3 8 1 6 1 
7 15 1 ! 16 2? 16 16 72 38 
404 7 17 6 
121 1 
;■ 2 5 2 
1 177 7 1 
124 191 315 
1 1 3 
3 319 434 316 
3 319 434 
753 
19? 68 134 90 
106 578 9 22 14 12 32 17 
19 
11 6 1 1 3 
132 
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GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 7 0 7 5 3 
POLCGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
EGYPTE 
GAMBIE 
SIERRALEÛ 
L I R E R I A 
N I G E R I A 
.CONGÜLËO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
. A F A R S ­ t S 
OUGANDA 
HAURICE 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
RHODÉSIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
CANAL PAN 
.CURACAO 
GUYANE BR 
CHYPRE 
L IBAN 
1SRAEL 
PAKISTAN 
V I E T N . N R D 
JAPON 
AUSTRALIE 
ATLL 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSÉ 7 
EUR.EST 
A U T . C L . ) 
CLASSE 3 
tXTRA C u t 
CtË+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
I U I . T I E R S 
C E T 
HUNOE 
370755 
1 RANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L U 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
UANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTÉ 
.SOMALIA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA 
INDES OCC 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAËL 
INDE 
SINGAPUUR 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
t AHA 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDÉ 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
Ι ί 
i J 
¿I 
Ì * 
*\ 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 6 ' ? 7 
14 
9 
3 
4 
6 3 
1 
1 
6 
9 6 
3 
3 
? 
1 
5 
6 
6 
1? 
3 
6 9 4 
77 
5 
1 
4 
1 
6 
7? 
2 
3 
1 
13 
1? 
770 
Í 9 8 
1518 
14 
5 
733 
757 
35 
1 
36 
1306 
31,1 
1 7 ) 8 
47 
1785 
8 4 0 
7 6 4 6 
5 , 6 ? 7 
1313 
133 
96 
346 
556? 
4 759 
70 
15 
53 
180 
98 
170 
73 
14 
3 
133 
6 
26 
34 
19 
10 
? 
1 
10 
2 
7 
1 
1 
? 
1786 
13 
4 
l 7 
2 
10 
1 
2 
1? 
1 
35 
2 
5 1 6 5 
1 5 1 1 
6 6 7 6 
1 
11 
42 
54 
230 
7.30 
6 9 6 0 
7 4 7 9 
6 7 5 0 
181 
6 9 3 1 
7 4 5 0 
14413 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
4 
5 
1 
39 
2 
1 
1 
1 
4 0 
45 
85 
13 
14 
2 
2 
97 
) 100 
2 6 7 
4 
1 
) io 5 
7 
1 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
! 
72 
1 
1 
1 
2 
2 8 9 
85 
3 74 
2 
3 
13 
13 
378 
10 
383 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 7 0 7 5 7 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
N.ZELANOE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 7 0 8 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALL EM. FED 
I T A L I E 
R u Y . ­ U M ! 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
A L L . H . F S T 
FTATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPUUP 
JAPON 
AUSTRALIË 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
T IERS CL? 
CLASSÉ ? 
EUR.EST 
CLASSÉ Ì 
EXTRA CEE 
CCE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
3 3 0 1 Π 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ROUHANIE 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 3 0 1 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
3 ΐ 
» i 
i i 
:s B 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
3 , 5 ? 7 
118 
59 
10 
6 
3 
1 5 6 
7 
76 
17 
16 
a 
5 
3 
74 
5 
6 
75 
877 
1 
4 
4 
7 7 1 
934 
1 1 5 5 
4 
4 
75 
75 
11 B4 
7 0? 
1 1 4 9 
79 
1 1 7 8 
196 
1 3 8 0 
1 ? , 1 7 
6 3 6 
¿ 7 9 5 
7 0 6 6 
3 1 7 7 
3Θ1 
770 
1 
2 
1 
102 
1 
7 
4 9 9 1 
1 
2 
3 
38 
6 
827 
5 043 
5 8 7 0 
5 
5 
5B75 
8 5 0 5 
5 8 7 3 
2 
5 9 7 5 
8 5 0 5 
1 4 3 3 0 
3 , l 7 
l ? 
1 
1 
1 
4 
3 
15 
1 
1 a 9 
1 
1 
ι 
15 6 76 
3 
10 
16 
76 
3 
79 
5 , 1 7 
1105 
54 
7 54 
1616 
83 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
31 
3 
33 
43 
1 
1 
40 
1 
41 
86 
1? 
1 
5 9 9 
5 
1 
99 
6 05 
7 0 4 
1 
I 
7 05 
705 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3Θ0119 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YUUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
3 8 0 1 3 0 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
rEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
3B0700 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY. ­UNJ 
SUISSF 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
FGYPTF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE ? 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
3 8 0 3 1 0 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
JAPON 
AEEE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
Zollsatz 
— 
Droit 
î 
1 ; S s 
[1 
■ i 
ï ! 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
5 , 1 7 
560 
10 
6? 
61 
46 
33 
9 
30 
65 
5 
17 
? 
1187 
23 
1 
33 
7 3 9 
1277 
2 0 1 6 
1 
1 
89 
33 
122 
2 1 3 9 
3 1 1 2 
2 0 8 7 
5 2 
2 1 3 9 
3 1 1 2 
5 2 5 1 
7 , 1 7 
19 
1 
6 1 8 
4 1 
4 
5 1 
1 
3 
9? 
60 
97 15? 
15? 
683 
15? 
15? 
6 8 3 
835 
7 , 1 7 
43 
3 
1 
67 
59 
7 
1 
3 
10 
66 \î 3 
3 
1 
1 
80 
114 
80 
80 
114 
194 
1 3 , 1 7 
746 
7. 
1476 
1193 
38 
?4B 
15 
31 
? 1 
8 
5 
79 
1? 
1 1 8 8 
7 
49 
788 
1754 
1547 
7 
? 
46 
46 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
78 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
59 
1 
2 
37 
6 4 
101 
4 
2 
6 
1 0 4 
3 
1 0 7 
4 
1 
6 
4 
6 
11 
11 
11 
4 
1 
5 
1 
5 
6 
6 
32 
2 
4 
1 
1 
4 
2 
154 
6 
37 
163 
?00 
6 
6 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Voieurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
380)10 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOt 
)80390 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANUE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANI F 
HAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
FTATSUNIS 
GUYANF OR 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSC 1 
EAHA 
AUT.AUH 
H F R S CL? 
CLASSÉ 7 
t U R . E S T 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CLF*ASSUC 
TKS GATT 
A U T . Π F R S 
TOT. H F R S 
C E C 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 
3 8 0 4 ) 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
CtE+ASSUC 
TRS GATT 
I O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
3 8 0 5 1 0 
ËRANCE 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T U T . T I E R S 
C E E 
1590 
3455 
1558 
3? 
1593 
) 4 5 5 
5 0 4 5 
13?5 
6 0 9 
49 
7 9 8 1 
113 
36') 
91 
1 
1 
17 
71 
3 
3 
71 5 
? 
76 
4 2? 
47 
3 
1503 
? 
40 
1 / 1 
) 7 0 o 
4 5 7 9 
47 
422 
11 
5 0 ) 
34 
84 
5 1 6 ) 
6 5 4 9 
4665 
16 
4 6 9 1 
5 3 7 7 
10243 
203 
4 
2 0 7 
95 
9 
1 
Β 
8 
1 
3 
46 
5 
385 
4 
96 
4 0 8 
504 
1 
55 
0 
0 
512 
4 
514 
3 8 0 5 1 0 
MONDE 
3 8 0 5 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CÉE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MÜNOC 
3 3 0 6 0 3 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L I EH.FED 
H A L IE 
R U Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUËlOF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTR ICHF 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GAIT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
1 
1 47 
4 1 4 9 
2 3 11 ?3 1 
26 1 
14 
768 
14 
7.) 7 ?8? 55 2i2 287 55 3)7 
1 
11 
1174 1507 
27 
2 
5a 11 12 
1714 1543 2754 58 12 
7.1 
?3?4 
20 
2 J 1 2 12 
2 924 
20 
3 , 1 7 
383713 
ΕΚΔΝΓΕ 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
PURTUGAL 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
PÜLÜGNF 
HONGRIF 
RI1UMANIF 
BULGAR IE 
FTATSUNIS 
HEXIQUE 
INDE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . ) 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
C E E + A S S O C 
TES GATT 
A U T . T I F 9 S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HOHDE 
380791 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N ' 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
AUTPICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNF 
ALL . H . = S T 
FTATSIINI S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
9 , 1 7 
123 l a 
1 09 
1 11 
6 
49 
459 176 3 1 153 
917 375 84? 
34? 
13? 
34? 
947 
38? 
1774 
97 
14 
19 4 50 1 
17 
7 04 
69a 
175 
1 )6 
t,6 
176 
10? 
155 
1641 
BOU 
' 4 4 9 
7 4 4 9 
5 90 
7 4 4 9 
2 4 4 9 
590 
1019 
1 4 7 184 
50 1719 70 1148 7 4 5 
12 ? 33 175 
6 
6 
442 
1728 
195 
1 9 ? J 1? 12 1 742 
442 
16 94 
3 6 1 ° 
216 
1 954 
1645 
3599 
196 
3919 
96 1 37 
35 
41? 
405 17 
8 
3 17 
290 
492 
6 9 8 
1 1 9 0 
12 
12 
16 
23 
59 
59 
59 
3 
6 1 
6 1 
16 
12 
6 
16 
27 
14 
14.9 
71 
2?.) 
? ? ) 
223 
69 
9 
7 ' 
90 
19 
67 
79 
66 144 
2 ¿2 '3 1 
3 9 0 7 9 1 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
3 8 0 7 9 9 
FRANCE 
BEËG. ­LUX 
PAYS­RAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 
INDE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
330310 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
HEXIOUE 
C H I N F . R . P 
AËIE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
ÉUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
r.FF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . H E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
3 3 0 8 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
" O Y . ­ U N I 
SUEDE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 3 0 8 9 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
17 
1 7 1707 1 3 4 1190 17 1707 1 3 4 
1341 
1 
1 
6 0 
1 
6 0 
2 7 7 
5 
22 
2 3 
5 
2 
12 
1 
2 
1 
4 6 
3 2 9 
1 
1 0 1 
10 
3 4 1 
8 5 1 
1 
1 
4 7 
1 0 1 
1 4 8 
1000 3 3 2 
8 5 2 
1 4 8 1000 3 3 2 
133? 
1 
3 
5 0 
6 
1 
50 
5 1 
3 
6 
9 
5 1 
9 
6 0 
37? 
145 
386 
256 
9 
17 
168 ?36 
1 
6 8 2 3 
2 1 0 8 
2 3 1 5 
3 6 9 
79 
1 2 6 9 2 
39 
2 7 7 6 
7018 
1 7 3 5 1 
2 4 3 6 9 
39 
39 
4 4 8 
2 2 2 6 
2 6 7 4 
2 7 0 8 2 
3 4 7 4 
2 2 4 2 3 
2 3 4 4 
2 4 7 6 7 
1159 
2 8 7 4 1 
1 
a 1? 
341 
105 
116 
13 
4 
635 
2 
111 
3 5 1 
868 
1218 
2 
2 
22 
111 
134 
1 1 2 1 
117 
1238 
2 1 37 
64 13 
13 
9 
2 7 
27 
1 0 4 
2 7 
2 ? 
1 0 4 
131 
1 
1 
2 
2 
7 
1377 58 3002 
965 
9 
6? 
3 
134 
EINFUHR-
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
3 3 0 8 9 0 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECUSL. 
FTATSUNIS 
SINGAPOUR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL? 
CLASSE ? 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
J8U91U 
FRANCE 
BÉLG. -LUX 
PAYS-BAS 
A L L E H . F t U 
SUFDC 
FINLANDE 
SUISSF 
tSPAGNE 
U . R . S . S . 
HARUC 
ETATSUNIS 
AELr 
A U I . C L . 1 
CLASSÉ 1 
T IERS CL? 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSÉ ) 
EXTRA CLE 
r.CE + ASSOC 
1RS GATI 
A U l . T I E R S 
T U T . T I F R S 
C F E 
HUNDT 
3 8 0 9 3 0 
FRANCE 
ALLCH.FLU 
CËE+ASSOC 
C E E 
HONDE 
3 3 0 9 5 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
ALLEH.FED 
SUEDE 
ETATSUNIS 
AELC 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 8 0 9 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
JB1O00 
FRANCE 
BËLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
- i 
= ί 
H S 
lì 
; i >i 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
β, . 1 7 
1? 
55 
5 9 0 1 
85 
5 9 6 5 
6 0 5 0 
? 
? 
6 0 5 7 5466 
5 9 9 7 
5 9 9 7 5 4 1 1 
1 1 4 6 3 
3 , 1 7 
98 
1 
7 
7 
7 1 9 78 
1 
1 76 
2 70 104 
374 
1 
1 
3 7 5 
103 
374 1 
375 
1 0 1 4 7 3 
H . 1 7 
4 
3 
7 
7 7 
1 6 , 1 7 
1 1 
? 
2 
2 
7 
2 
4 
4 
4 
4 4 
4 
8 
β, ι 7 
1 
31 
ι 1 
1 
1 2 
2 
32 ? 
2 
32 
34 
β , 1 7 
35 
5 
4 9 
2 6 3 10 
36 
85 
15 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
4 
47? 
7 
4 7 7 
4 8 4 
4 8 0 
4 8 3 
7 1 
2 
7 
) 13 
10 
υ 
1 
1 1 
1 
1 
7 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 8 1 0 0 Ü 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
3 3 1 1 1 0 
SUISSF 
AELE 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEF TRS GATT ΤΟ Τ . Τ 1 ER S 
HUNOE 
3 3 1 1 3 0 
FRANCL 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFE CFF+ASSUC 
1RS GAIT 
T O T . T I E R S 
C E E MUNDE 
M i l l i 
FRANCF BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 TAL Ib 
R U Y . ­ U N I 
NUPVFGt 
SUÉDE FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGUSLAV r,n re F U . R . s . s . 
A L L . M . F S T PULOGNE 
BULGAPIE KENYA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
ARGENTINE ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORMOSF 
HONG KONG AUSTRALIE 
SFCRET 
AELE A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IERS CL 2 
CLASSÉ ? EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
FXTPA CFC 
CEF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
τη τ . τ τ ER s n iVERS C E 6 
HUNDE 
3 3 1 7 1 1 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
; 
1 i 
S s 
li 
1 ι t Ì 
i? 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8 , 1 7 
2 
44 
133 
5 9 
19? 19? 
356 19? 
19? 
3 5 6 
5 4 8 
9 . 1 7 
7 
7 
7 
7 7 7 7 
Ü , 1 7 
119 
6? 
16 
1 4 5 4 3 
70 
61 
1 
95 
30 
1 
7 7 7 
31 
7 5 8 
7 5 3 1654 
7 5 8 
?5B 
1654 191? 
1 ? , 1 7 
4 7 4 6 7 6 7 8 
6 4 5 7 
7 6 7 3 1 
134B 
5 0 7 1 
6 
19? 13 
) ) 0 
591 a 
75 35 
1383 7 
4 
7? 9 
111 
7 4 0 
5 
1 9 9 0 3 
11? 
4 
43 î a i 
? 
157 
7 
10 17 
1 5 4 
1154? 7 1 6 7 7 
3 3 1 6 0 
4 9 0 
4 9 0 196 
? 19a 
3 3 8 5 7 
4 1 4 1 7 3 3 4 5 0 
700 
3 3 8 5 0 154 
4 1 4 1 0 
7 5 4 7 1 
7 0 , 1 3 
70 
3? 957 
119 
103 
74 
Zollercrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
11 
5 
15 
15 
15 
l 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
8 
? 
18 
7 
21 
71 
71 
6 3 9 
1 
7 ) 2 
4 0 
713 
3 4 
166 1 
9 1 
1 ) 
23 
1 
238B 
13 
5 2? 
19 
1 
1 2 
13 
1385 7595 
3983 
59 
59 24 
24 
4 0 3 3 
24 
4 0 6 2 
71 
5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 8 1 7 1 1 
ESPAGNE 
POLOGNE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
ChC+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E MONOE 
3 8 1 7 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E 
R U Y . ­ U N I NORVÈGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 8 1 7 1 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRΙΓΗΕ 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE CËF+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I F R S C F E 
MONDE 
1 8 1 3 1 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSF AUTRICHE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS CANAOA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 FXTRA CEE 
CEE+ASSUC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 B 1 3 9 1 
FRANCE 
ÛELG. ­LUX 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
é { 
" t 
U 
: i il 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 0 . 1 3 
2 
46 
40Θ 
127 
4 1 0 5 3 7 
4 6 46 
583 1 1 2 8 
583 
583 
1128 1 7 1 1 
1 1 . 1 7 
310 
6 3 1 734 
4 2 2 3 
14 
1 1 2 5 
19 
23 
2 
1 9 9 6 
4 
38 
1 4 8 7 
1 0 6 1 
254B 
3 3 
2 5 5 1 
2­548 
3 2 5 5 1 
6 1 1 1 
8 6 6 2 
1 4 . 1 7 
2 7 , 
50 298 
1 52 
83 
1 35 
136 
35 
171 
171 6 4 1 
171 171 
6 4 1 
8 1 2 
1 4 , 1 7 
B43 
119 
1 4 4 
350 35 
290 
2 
68 
1 
? 52 
5 
1 1 
4 
1 
39? 5 
6 
4 1 7 
4 0 6 873 
7 
7 830 1 4 9 1 
876 4 830 
1 4 9 1 
7 3 7 1 
7 , 1 7 
4 1 ? 
10 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
9 
82 
25 82 107 
9 9 
117 
1 1 7 
36 
2 
124 
2 
3 
110 
4 
164 117 
280 
2 8 0 
2 8 1 
7 
12 
5 
19 
5 
24 
24 24 
41 
10 
7 1 
1 
55 1 
1 
58 
57 115 
1 
1 
116 1 116 
Jahr­1968­Année Tab.2 
135 
E I N F U H R ­ I M P O R T A T I O N S 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000 $ 
Valeurs 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 d l ) 9 1 
PAYS­rtAS 
ALLEH.EEÜ 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NÜRVEUE 
SUFDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
i r i i t r o S L . 
ETATSUNIS 
AELE 
A U I . C L . 1 
CLASSE 1 
E U R . t S T 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CcE+AJSUC 
TRS GAIT 
AUT. T! ERS 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 8 1 ) 9 ( 
FRANCE 
BCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I 1ALIE 
H U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
S U ! S S L 
AUTRICHE 
E TÄISIINI S 
CANADA 
AELE 
A U T . E L . 1 
CLA1SE 1 
LXTKA CEF 
CEË+AiSI IC 
TUS G A T ! 
TOT. H E R S 
C F E 
MONDE 
) d l 4 1 0 
FRANCE 
PAYS­nAS 
ALLEH.FED 
I I A L Ι E 
R U Y . ­ U N I 
SU ISS t 
GRECE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT. H . 1 
CLASSE I 
Ε H η A C L E 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
C E E 
HONDE 
3 3 1 4 3 1 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
Ρ Π γ . ­ i j N I 
NORVEGE 
SUEDE 
UANEHAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HCNOUR.RR 
HONDURAS 
IRAK 
A L S I R A L I E 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLAOSË 1 
TIERS CL2 
CLASSC ? 
EXTRA C l E 
CEF+ASSOC 
TRS GATE 
A U T . T I ERS 
T U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
H0N3E 
6 
29 7 
14 
11 
76 
>?1 
5 
1 
79 
9 6 ) 
79 
992 
1 1 
193 
7 14 
997 
l o i 
734 
1727 
305 
32 
196 
1 u 3 
7 
120 
17 
3 
18? 
7 
789 
? 
149 
?91 
540 
ó 4 7 
7 13 
64 1 
r,40 
713 
1359 
199 
7 556 
1 
? o4 
? 
67 
2 6 J 
69 
73 
11 
3 
l o 
1 
74 
31 
?6 
59 
5 9 
53 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEU.FFO 
H A L IE 
R Ü Y . ­ U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 9 1 4 3 5 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
RU Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
UANEMA9K 
SUISSF 
GR FC F 
TIIROUI E 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK 
AUSTRAT IE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
H E P S CL2 
CLASSE 7 
EXTRA ΓΕΕ 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O I . Τ 1ER S 
DIVERS 
c Ë r HUNOË 1 0 3 9 
­ . 2 8 5 
62 1 
2 
4 75 
429 
675 
Ί 0 4 
1979 
1 5 7 9 
9 5 ? ? 
1 9 5 4 
1 3 54 
6 0 4 7 
9 5 7 5 
2 2 7 2 3 
) 9 ) 1 
8 3 9 
7 6 1 4 
1 3 0 2 
1 1 1 1 
1 
ι Ί 
1 
12 
1 
4 
1 7 399 
Ì 4 
2 ) 
30 
J 1 
5 2 2 9 
1.24 71 
1 Í 7 0 J 
7 ) 
93 
1 7 7 5 3 
) 1 3 ) 6 
1 7 7 7 3 
30 
1 7 7 5 3 
4 
3 1 3 ) 6 
4 9 0 6 3 
1 1 9 
1 7 ? 
2 9 1 
7 0 3 
7 0 3 
5 1 ) 
I 
5 ? ) 
1 7 4 7 
1 7 7 0 
1 8 1 5 0 0 
FRANCE 
H E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
H A L IE 
R O Y . ­ U N I 
SUFOt 
DANFHARK 
S U I S S E 
T C H E r u S L . 
E T A T S U N I S 
AFLE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
r ι Ε «·Α s so r. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S C E E MONUt 
311630 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R U Y . ­ U N I 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ETATSUMIS 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EXTRA CJ.E 
ΓΕΕ + ASSOr. 
1RS GATT 
TOT. T I EO S 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
6 9 5 
2 6 1 
84 
1 9 7 
? 5 
2 7 1 
1 
1 0 4 8 
32 
2 2 2 
1 0 3 2 
1 3 " 4 
1 3 0 4 
12 54 
1 3 0 4 
1 3 0 4 
1 2 5 4 
2 5 5 8 
2 36 3 
6 9 9 
3 8 3 7 
2025 
1 3 6 
1 9 2 9 
9 
21 
2 
l r 
7 7 
¿ 3 0 7 
15 
7 9 0,9 
7 1 6 
? 
31 
1 
1 1 0 1 
5 1 7 9 
6 7 8 0 
? 
? 
6 ? 8 ? 
1 0 7 5 7 
4 7 5 8 
7 
4 7 6 0 
1 
9735 
1 5 0 1 8 
1 5 5 
16 
290 
2 9 8 
34 
2 3 1 
I (. 
I 
1 
? 3 5 
7 1 7 
7 3 5 
4 5 2 
1 
1 
4 5 3 
8 0 3 
4 5 3 
4 5 3 
8 0 3 
1 7 8 6 
50 
5 
39 
38 
? 3 l 
35 
1 
1 O 0 8 
2 7 3 
13011 
1 2 8 ] 
1 2 8 1 
1 3 ? 
1 7 3 1 
1 2 9 1 
1 3 2 
1 4 1 3 
1 1 ? ι 
91 
? 0 
1 4 1 
1 7 ) 
1 7 ) 
1 7 3 
1 4 4 
1 
2 3 1 
2 
4 0 7 
33 
1 54 
7 7 5 
8 7 9 
596 
5 96 
7 7 
1 
21 
3 
7 5 
31 
1 1 5 
1 1 5 
1 15 
3 3 1 7 0 3 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
ÛANEHARK 
PORTUGAL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEEfASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
3 8 1 8 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
H A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TUT.Τ IFRS 
C E E 
HUNDE 
3 8 1 9 1 0 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CUBA 
AUSTRALI E 
ATLE 
A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
Γ E E 
HONDE 
3 3 1 9 7 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
IT AL IE 
R U Y . ­ U N ! 
SUEOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
.ARUBA 
.CURACAO 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AUH 
CLASSE ? 
E U " . E S T 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOF 
7 1 4 
1 2 1 
4 
? 
1 
1 
32 
1 2 9 
93 
2 1 1 
2 1 1 
9 1 9 
2 1 1 
2 1 1 
9 1 9 
1 3 0 
1 8 
1 
12 
19 
12 
32 
32 
3 ? 
1 0 0 
4 1 4 
? 1 6 ? 
1 3 1 7 
3 3 
1 9 9 
3 
17 
2 
3 
1 1 3 
7 
8 
98 
1 1 6 ? 
? ) 
3 4 7 
1 1 6 9 
1 5 1 6 
1 0 6 
1 0 6 
1 6 7 ? 
4 0 7 6 
1 5 7 4 
98 
167? 
4 0 7 6 
5 6 4 8 
15 
? 
1 
2 
1 
66 
4 7 
? 
3 
6 8 
71 
4 7 
4 7 
1 1 8 
18 
1 1 3 
1 1 9 
18 
1 3 6 
17 
1 
1 
14 
1 6 3 
49 
164 
7 1 ? 
15 
15 
7 1 ) 
14 
7 7 7 
64 
94 
34 
371 
37 
6 
? 
?00 
730 
3R 
80 
?3 
240 
3a ?73 
103 
10 ) 
230 
7 39 
611 
668 
2 79 
733 
903 
565 
1176 
2 
10 
1? 
? 
4 
1 
12 
2 
14 
5 
1? 
12 
14 
1 > 
25 
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EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
3 8 1 9 7 3 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
! TALIE 
R U Y . ­ U N I 
DANEHARK 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDË 
3 3 1 9 2 5 
FRANCE 
BCLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CLE+AiSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 8 1 9 7 7 
FRANCt 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE' 
CTAtSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDF 
I B I 9 3 3 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T O 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL¿ 
CLASSE ¿ 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
3 8 1 9 3 6 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
1 Î 
N J 
li 
Ì i i i i? 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , ' 1 7 
15 
4 4 
101 
44 
77 
? 
3? 
74 
3? 
106 
106 
7 0 4 
1U6 
106 
7 0 4 
310 
1 0 , 1 7 
13 
6 
1 
3 
4 
4 
4 
4 
23 
4 
4 
7 ) 
77 
1 1 , 1 7 
?1 
2 
6 
18 
5 8 7 
219 
141 
98 
1 
949 
9 9 
104d 
1 0 4 8 
47 
1 9 4 8 
1048 
47 
1305 
0 , l 7 
317 
4 
6 0 3 
1 5 3 1 
177 
?6 
19 
12184 
155 
¿29 
203 
1 2 ) 3 9 
1 7 5 4 7 
7 7 9 
7 7 9 
19 
19 
1 7 7 9 0 
7455 
1 7 7 7 1 
19 
1 2 7 9 9 
7 4 5 5 
1 5 7 4 5 
1 3 , 1 7 
1397 
761 
181 
1 8 1 0 
11.97 
1404 
l 1 2 1 5 
1404 
1215 
7 6 1 9 
1 
1 
7 6 7 0 
5 3 3 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 
3 
7 
3 
11 
Π 
11 
65 
24 
16 
11 
104 
11 
115 
1JS 115 
183 
158 
183 
158 
3 4 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 8 1 9 3 6 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HüNDE 
3 3 1 9 4 1 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 3 1 9 4 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.EED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSF 
AIITP t c u t 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
3 d l 9 4 5 
FRANCE B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLAN3F 
SUEDF 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE ESPAGNF 
YUUGUSIAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
MAROC 
FTATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL? 
CLASSE 7 EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . H F R S 
ΤΟ Τ . Τ ! ER S 
r. E E 
HONDE 
3 3 1 9 5 3 
ÉR ANCE 
BCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEÉ+ASSOC 
TR S GA TT 
T O T . H E O S 
C E E 
MONDE 
3B1955 
FRANCE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
ï 
^ t 
" i 
lì 
5 * 
M 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
7 6 7 0 
7 6 7 0 
5 3 3 1 
7 9 5 1 
9 , 1 7 
4 
74 
10 
7 
7 
7 
7 
38 
7 
7 
33 
45 
1 4 , 1 7 
57B 
39 
11 45 
3 
10U 
6 
2 
1 
543 
1 
1 
1DB 
546 
6 5 4 
6 5 4 
676 
654 
654 
6 7 6 
1 7 8 0 
1 4 , 1 7 
8B1 7 7 9 0 
5 7 8 3 1 6 7 8 7 
956 
771? 
? 
665 
51 
7 0 
74 
8 
51 
1 
? 
396 
103 
8 8 1 0 
? 
357? 
8871 
1 7 4 4 3 
105 
105 
399 
3 0 0 17 947 
7 6 7 0 6 
1 7 4 4 4 
503 
1 7 9 4 7 
? 6 ? 0 6 
3 9 1 5 3 
1 ? , 1 7 
17 
1 
7a 74 
4 6 4 7 
19 
39 
7 
58 
65 
65 
5 7 9 
65 
65 
5 7 9 
6 4 4 
1 0 , 1 7 
135 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 4 1 
3 4 1 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
1 
76 
15 
76 
9? 
92 
9? 
3 8 3 
9 ) 
7 
13 
13 
1 7 
55 
14 
1 7 3 ) 
5 0 3 
17 4? 
174? 
15 
15 5o 
5.6 
174? 
73 
1813 
1 
? 
5 
1 
7 
3 
a 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 8 1 9 5 5 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 8 1 9 6 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDÉ 
3 a l 9 6 5 
FRANCE BELG. ­LUX 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
CIASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
3 8 1 9 7 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
SU'SSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C r E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ï 
1 ; i i 
li 
i î ­ i i f 
Jahr­ 1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 0 , 1 7 
3 
?7 
7 7 8 
1 
263 
4 9 0 
1? 
196 
5 
71 
748 
4 1 8 
9 7 1 
1187 
7 1 5 8 
7 1 5 8 
4 4 4 
7 1 5 8 
7 1 5 8 
4 4 4 
760? 
4 , 1 7 
9 2 1 
1 4 3 9 68 
3 6 1 3 
78? 
9 7 1 
1355 
16 
38 
78 
7 
1 5 9 9 
4 
7 
3 
1663 
4 
30 
7 6 5 9 
3063 
5 7 2 2 
3 3 
5725 
6 3 2 3 
4 3 7 0 
1355 
5 7 2 5 
6 3 2 3 
1 2 0 4 8 
9 , 1 7 
5 
1 
86 
4 
18 
18 
18 
18 
96 
18 
la 96 
114 
1 0 , 1 7 
548 
1 
2 
129 
1 
5 
2 
28 
20 
6 
7 
36 
9 
3 
55 
15 
79 
43 
3 
46 
116 
6 8 1 
1 ) 6 
10 
116 
6 8 1 
797 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
27 
49 
1 
20 
1 
2 
75 
42 
97 
119 
2 1 6 
2 1 6 
216 
3 9 
54 
1 
2 
1 
64 
67 
1 
106 
173 
779 
175 
54 
7 2 9 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
6 
2 
7 
4 
5 
H 
1 
12 
J a h r ­ 1 9 6 8 ­ A n n é e Tab. 2 
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E INFUHR ­ I M P O R T A T I O N S 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz Wer te 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perception 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zollerlrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 8 1 9 7 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUFDË 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CCt 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
H0N3E 
3 8 1 9 7 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
A E L t 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
CËË+ASSOC 
T R i GATT 
T O T . T I E R S 
c t r 
HUNOE 
3 8 1 9 8 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
S U Ü S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT. TIERS 
C E E 
HONDE 
1 3 1 9 8 3 
FRANCE 
B É L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSË 
HONGRIE 
ETATSUNI S 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . H ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 8 1 9 8 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
1 
1 
? 1 ι 
7 1 3 
1 ? 
7 1 1 
1 ? 
7 7 3 
?? ι 
?3 
7 7 1 
773 
73 
746 
5 0 3 
4 4 
0 1 
14 
1 7 ? 
1 
7 4 
769 
73 
? 
1 17 
29 4 
4 9 1 
4 9 ] 
6 5 ? 
4'3 1 
'.9 1 
65? 
1 1 4 ) 
300 loa 
184 
6 79 
Ì 3 
1 1 7 8 
) 13 
1 
1797 1 
1 5 1 ? 
1 7 9 ) 
2 3 0 5 
2 8 9 5 
1 5 3 4 
2 3 0 5 
¿ 3 0 5 
1 5 0 4 
4 3 0 9 
70 
? 9 
72 
1 16 
8 
75 
10 
15 
¿4 
59 
5 1 5 
59 
5 9 
5 1 5 
5 7 4 
7 6 
53 
1 1 7 
59 
1 2 2 
2 4 
190 
1 
1 
1 6 3 
1 8 0 
3 3 1 
1 
1 9 3 
5 1 
20 7 
7 4? 
707 
449 
3 8 1 9 3 5 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TÛT. T 1ER S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
3 3 1 9 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTR ICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . EST 
POLUGNE 
TOIECOSL . 
HONGR Ι E 
RUUHANIE 
HAROC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEHALA 
HONOUR .BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
.CURACAO 
BRÉSIL 
L I B A N 
ISRAFL 
INDE 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AUSTRAL IC 
NUN SPEC 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
AUT.AUH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSÉ 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . H F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HUNOE 
3 9 0 1 0 5 
TRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M ! 
DANEMARK 
SUISSF 
. C I V O I R E 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAHA 
Π EPS EL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TSS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. Τ 1ER S 
C E E 
HUNDE 
3 9 0 1 0 7 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
1 
334 
374 
3 14 
1)4 
1 
174 
5 6 9 
1 8 1 7 4 
1 0 3 9 3 
16603 
3 8 3 3 7 
3 6 9 4 
10894 
3 5 7 
6 7 1 
7 1 7 6 
3 
1 4 9 3 8 
6 4 9 8 
3.88 
3 
1 5 ) 
1 
1 
3 
Π 
?4 
16 
31 
) 
? 4 
? 5 5 ) 2 
5 5 1 
3 1 5 
? 
1 
1 
3 
2 
? 
R 
1 2 1 
1 
7 6 7 
4 
16 
14668 
7 7 3 5 5 
6 2 0 2 3 
? 
460 
4 62 
1 4 4 
1 
1 4 5 
6 7 6 3 3 
8 7 7 5 0 
6 1 3 3 5 
793 
6 7 6 7 3 
1 5 
3 7 7 4 8 
1 4 9 8 9 3 
2 1 2 
14 
? 5 7 
791 
5 
146 
3 
1 
1 
98 
1 
149 
99 
747 
1 
I 
7 
7 4 9 
7 8 0 
7 4 7 
1 
2 4 8 
7 7 9 
1 0 7 8 
1 3 4 
13 
174 
?16 
83 
1 1 4 
6 
5 
1961 
64 
1 7 1 
39? 
1 
7 5 7 7 
1 1 7 0 
7 3 
1 
? d 
1 
1 
1 1 
45 90 
99 
57 
1 
2 7 
136 
1 
1 
62 43 
4 9 2 4 
1 1 1 6 4 
31 
81 
?6 
1 1 1 3 3 
1 4 3 
1 1 2 7 3 
2 ? 
15 
37 
1 5 
1 
1 
3 9 0 1 0 7 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPÜN 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
CXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 9 0 1 2 1 
ERANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.ËEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
ZAHRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . T L . 1 
CLASSÉ l 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 9 0 1 7 9 
Ë RANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.ËEO 
H A L ' E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTOICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TE.HtCOSL. 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
I N O t 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
3 9 0 1 3 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
5 0 1 
5 
133 
514 
647 
64 7 
584 
647 
6 4 7 
584 
1 7 3 1 
1 3 3 ? 
7 6 0 7 
t 9 4 4 
4 4 0 9 
1960 
1 5 0 1 
6 
41 
1 
2 2 7 
709 
633 
1 
1 
2 3 1 6 
1 1 4 
3168 
2 4 3 9 
5 6 0 7 
8 
8 
1 1 
5 6 1 6 
1 2 7 4 7 
5615 
I 
5 6 1 6 
1 7 7 4 7 
1 7 8 6 3 
5 5 6 
1 7 8 
5 4 4 
7 6 7 0 
3 1 7 9 
1 4 8 5 
16 
1508 
1 5 0 
2 1 8 
1 8 5 
1 
59 
l 
8 5 
1 / 1 
305 
6 
9 
1276 
3563 
365 
3928 
1 5 
15 
?56 
756 
4 1 9 9 
7077 
4 1 1 3 
8 5 
4 1 9 3 
1 7 7 6 
7 0 7 6 
1 7 5 5 1 
379 
9 9 5 
7 3 3 7 
1 0 1 7 ? 
5 1 3 ? 
7 1 7 1 
1 5 3 
1 3 0 0 
8 4 
1 0 0 4 
765 
9 
4 
1 
1 
65 
1 
1 
17 
67 
34 
84 
84 
7 7 5 
1 
34 
106 
10? 
1 3 4 7 
17 
1 
4 7 5 
366 
8 4 1 
1 
1 
84? 
847 
7 3 3 
3 
7 4 1 
7 4 
3 5 
30 
1 4 
? ! 
1 
1 
2 0 4 
5 7 0 
5 8 
628 
2 
2 
4 1 
4 1 
653 
14 
672 
3 1 8 
2 3 
1 9 5 
13 
1 5 1 
4 3 
l 
1 
138 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 1 3 1 
GRECE 
A L L . H . E S T 
PULOGNF 
TCI I tCOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CtE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUE 
3 9 0 1 3 9 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
r i A T S U N I S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLAUSE 1 
EUR.EST 
CLASSE ) 
EXTRA CEE 
CrE + ASSIIC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 9 0 1 4 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . H . E S T 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
HALAYSIA 
JAPON 
FORHOSE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CCE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 9 0 1 5 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
Zollsatz 
— 
Droit 
t 
5 
i i 
: i n 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 . ' 1 7 
5 
95? 
3 
7 
1775 
1 
4 9 7 7 
1744 
6 6 7 1 
9 5 7 
9 5 7 
7 6 7 8 
1 9 4 7 0 
6 6 7 1 
9 5 7 
7 6 7 3 
1 9 4 1 5 
2 7 0 4 3 
1 7 , 1 7 
137 
164 
d8 
3 5 7 6 
4 3 7 3 
748 
156 
77 
7 
6 
4 0 
3 
9 
1,19 
4 5 7 
139 
59o 
9 
9 
6 3 5 
8 2 3 ) 
596 
9 
60 5 
3 7 3 3 
8 8 3.8 
¿ 0 , 1 7 
4 9 8 4 
6 9 1 0 
7 1 6 0 ) 
1 6 7 5 9 
4 3 5 5 
7?a9 
3? 
19 1 
558 
1? 
105 
3 74 
60 
2 
4 6 7 
6 
7 
1 4 0 3 7 
IB 
9 
2 
4 5 1 
l 
8 5 7 9 
1 5 0 2 3 
7 3 6 0 ? 
1? 
1? 
7 
7 
7 3 6 2 1 
5 4 6 1 1 
7 3 5 7 7 
44 
? ) o ? l 
5 4 6 1 1 
7 8 7 3 ? 
1 8 , 1 7 
573 
419 
1 1 0 6 9 
1 7 0 9 4 
37? 
3 1 3 
79 
10 
7155 
3? 
a 6 7 
89 
6 7 0 6 
34 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
143 
7 59 
739 
76? 
1 0 0 1 
1 4 4 
144 
1 0 0 1 
143 
1143 
47 
? I 
5 
1 
1 
7 
1 
2 
19 
78 
?4 
101 
? 
2 
ι ο ί 
2 
133 
1 4 5 8 
6 
33 
112 
2 
21 
75 
12 
93 
1 
1 
2 80 7 
4 
? 
9 0 
1 7 1 6 
3005 
4 7 7 0 
? 
7 
Ï 1 
4 7 1 5 
9 
4 7 7 4 
56 
6 
2 
1733 
6 
1 
12 
16 
1 1 1 7 
6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 1 5 0 
ISRAEL 
JAPON 
ACLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
3 9 0 1 6 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FCU 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHË 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
RHODÉSIE 
ETATSUNI S 
CANADA 
COI OH 1)1 Ë 
VENEZUELA 
JAPON 
AUSTRALIE 
ALL F 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS Cl ? 
CLASSE 2 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CFC 
CLE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. T IER s C E E 
HONDE 
) 9 3 1 7 0 
FRANCE 
BCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
N1RVEGÉ 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
AL L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPUN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TPS GAIT 
A U T . T H R S 
T U T . T I FRS 
C E E 
MONDE 
3 9 0 1 8 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E ­ . F F O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 i 
Ν I 
lì 
11 
t ; 
î ? 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 8 , l 7 
4 
5 
7 5 3 9 
6 2 5 3 
1 3 7 9 2 
4 
4 
156 
156 
13952 
1 4 5 3 5 
1 3 8 7 7 
67 
1 3 9 4 4 
1 4 5 7 7 
? a 4 7 9 
7 7 , 1 7 
7 3 5 7 
114? 
7 1 0 9 3 
8045 
749 
1 3 9 1 
2 
7 
37 
2 
2 5 0 
1093 
18 
I 
17 
9 
1 
I 
1 
4 
8B32 
1393 
9 
1 
64 
14 
2 796 
1 0 3 2 5 
1 3 1 7 1 
14 
14 
1? 
1? 
1 3 1 4 7 
3B386 
1 3 1 7 5 
27 
1 3 1 4 7 
383B6 
5 1 5 3 3 
7 ? , 1 7 
74? 
B703 
4 0 9 6 
8 5 3 5 
6 0 
501 
7 
5 
3 
59 
R 
1 9 7 2 
1 33 
? 
583 
1963 
7 5 4 6 
2 5 4 6 
7 1 6 0 6 
7 5 4 6 
7 546 
2 1 6 0 6 
7 4 1 5 ? 
7 0 , 1 7 
7 7 1 7 
1167 
3 7 7 
7 3 6 7 
18 
9 7 5 
3 
13 
10 
45 
a 
1 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
1 3 5 7 
1 1 2 6 
2 4 8 3 
1 
1 
28 
28 
2 4 9 8 
12 
2 5 1 0 
3 0 6 
2 
8 
55 
2 4 0 
4 
4 
2 
1 
1943 
3 06 
2 
14 
3 
6 1 5 
277? 
7 8 8 7 
3 
3 
3 
3 
7 8 8 3 
5 
789? 
H O 
? 
1 
1 
13 
7 
4 7 3 
9 
178 
43? 
5 6 0 
5 6 3 
5 6 3 
195 
1 
3 
2 
9 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3901BO 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVAOOR 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSt ? 
EUR.EST 
CIASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 9 0 1 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
YUUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I O . T O 
IRAN 
INOONESIE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL? 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HOND F 
3 9 0 7 0 5 
FRANCE 
RËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ΙΤ AL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
IRAN 
CFYLAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 9 0 7 0 7 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
Zollsatz 
— 
Droit 
\ 
l ; 
3 s 
il 
i * lì 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
7 0 , 1 7 
4 4 5 3 
? 
1 
37 
1 0 4 9 
4 4 9 6 
5 5 4 5 
1 
1 
? 
? 
5 5 4 8 
6 6 4 6 
554? 
6 
5 5 4 8 
6 6 4 6 
1 2 1 9 4 
1 8 , 1 7 
5 8 6 4 
3 7 7 2 
1 2 4 7 4 
9 1 1 8 
2 2 4 
1 1 6 4 
4 
18 
1 
a 63 
10 
1 
1 
1 2 2 4 2 
22 
1 
ί 56 
1267 
1 2 3 2 3 
1 3 5 9 0 
4 
4 
1 3 5 9 4 
3 1 4 0 2 
1 3 5 9 ? 
2 
1 3 5 9 4 
3 1 4 0 2 
4 4 9 9 6 
1 8 , 1 7 
1 4 3 2 
74 
2 7 3 
6 3 0 
30? 
68 
β 
9 
3 
74 
1 
1373 
i 
154 
1 3 8 1 
1535 
? 
2 
ì 1 5 3 8 
2 6 6 1 
1 5 2 9 
9 
1538 
2 6 6 1 
4 1 9 9 
1 3 , 1 7 
4 3 8 
3 1 0 
7 9 4 
1154 
1896 
313 
9 
7 0 1 
48 
140 
7 
1177 
76 
1 7 1 
1 Ϊ 7 4 
2085 
2 
2 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
8 9 1 
7 
2 1 0 
8 9 9 
1 1 0 9 
1 1 0 8 
1 
1 1 1 0 
2 1 0 
1 
3 
1 
11 
7. 
2 2 0 4 
4 
10 
2 2 8 
2 2 1 8 
2 4 4 6 
1 
1 
2 4 4 7 
2 4 4 7 
12 
1 
2 
1 
13 
2 4 7 
28 
249 
2 76 
2 7 5 
2 
2 7 7 
41 
ι 26 
6 
18 
153 
3 
22 
92 
179 
2 7 1 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
3 9 0 2 0 7 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUE 
'390715 
FRANCE 
RCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
« . . i l « . SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
CEYLAN 
JAPUN 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
r u R . E S T 
CLASSF ) 
EXIRA CEE 
CEt+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. H E R S 
C E E 
HUNDE 
.190? l d 
FHANCË 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
! I A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEUË 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
3 9 0 ? ? ? 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D ITALIE 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUI SSE 
ESPAGNF 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A O T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
7 3 8 7 
4 0 9 ? 
2 3 3 7 
7 3 3 7 
4 0 9 ? 
6 1 7 9 
1153? 14157 27283 23141 
1 4 2 9 5 2311 1 5 
362 11 
1363 513 1?7 
26 
6 1 a ι 
212 1 
709 1 
3 7 0 
4 5 
19 7353 1 
5 1 9 1 
9 8 6 0 15051 
66 
6 5 771 22 1 163)7 
9 5 4 0 9 16114 227 16) lo 
9 6 4 3 3 110745 
259 
349 
300 1009 371 257 3 
6 
7 7 16 60 14 819 3 1 
365 875 1190 1190 2787 1187 3 1190 2787 3977 
112 ??8 
79 9 
375 
4 4 9 14UO l 15 1 
14)5 18 
1479 1443 
?a6o 
7 9 7 ) 
2 4 7 3 
7 95.3 
4 
? 8 o ? 
2 71 271 
462 
1 72 2 3 74 134 75 6 1 
14 1.3 74 
9 
1038 
19 7? 3010 13 1 1 ­.4 44 
307 3 
4 4 
3 0 6 7 
2 3 , 
I d i ! 
1 
84 
190 
274 
2 7 ) 1 274 
1 1 2 1 251 3 
257 
2 5 9 514 l 1 
614 
1 
515 
C E E 
HONDE 
3 9 0 7 7 6 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
3907 15 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTPICHË 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL . H . EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TUS GATT 
AUT. T IERS 
ΤΟ T . H FRS 
C E E 
HUNDE 
3 9 0 7 3 8 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNI S 
CANADA 
AELE 
A U T . C l . 1 
CLASSÉ 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CÉE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TU T . T I FRS 
C E E 
HONOE 
3 9 0 7 4 1 
ËRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
NURVEGr 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL . H . F S T 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
7 ) , 
2 9 , 
2 4 1 2 
5 2 8 5 
2 
97 
7 
77 
7 
1 
1 
1 
1 0 8 7 
3 
1 3 8 7 
1 3 9 0 
1 0 9 0 
120 
1 0 9 0 
1090 
120 
1 2 1 0 
2 7 8 
317 
2 0 3 6 
1257 
7 774 
6 1 7 
6 
16 
1 
21 
70 
3? 
4 
4 
1 
? 6 û a 
7 
105 
716 
2 7 2 5 
344 1 
1 1 
3 4 4 7 
6 6 1 ? 
3 4 4 1 
1 3 4 4 ? 
6 6 1 ? 
19054 
43? 
? J 3 
117 
1084 
1 
63 
37 
? 
5 
34Θ 
12 
100 
360 
4 6 0 
7 
7 
4 6 7 
1 9 7 ? 
4 6 5 
7 
4 6 7 
1 9 7 ? 
7 3 8 9 
7 7 7 9 
3 3 1 
1 8 7 3 3 
7 37 89 
4 4 7 3 
1793 
1 
2 
7 4 a 101 
7 
352 
3 
1 
5 7 3 3 3 
1R6 
7 944 
2 50 
1 
2 50 
7 5 1 
751 
7 5 1 
14? 
1 4 
5 
5 
7 
1 
1 
6 0 0 
7 
74 
165 
6 7 7 
7 9 1 
791 
7 9 ? 
14 
9 
1 
9 ) 
3 
73 
83 
106 
? 
? 
107 
107 
3 59 
19 
? 
70 
1 
7 9 
1 
1 4 6 3 
37 
4 3 9 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
3 9 0 7 4 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
FSPAGNE 
YOUGUSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
A E L t 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 9 0 ? 5 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDF 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
R .AËR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
SECRET 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IFRS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C F E 
HONDE 
3 9 0 7 5 9 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
7 0 , 
7 0 0 5 
4 9 ? 1 
6 9 7 6 
9 
9 
6 9 3 5 
5 1 1 0 5 
6 9 7 6 
9 
6 9 3 5 
5 1 1 0 5 
5 8 0 4 0 
139 
7 5 9 8 
7 0 5 3 
3 0 1 8 
1 6 7 1 
66 
1 
1 
? 
? 
?6 
90 
35 
1 
4 3 0 
5 
186 
473 
6 5 9 
6 5 9 
9 4 7 9 
6 5 9 
6 5 9 
9 4 7 9 
îooaa 
7 7 7 ? 
9 6 8 9 
6 6 9 4 
1 4 1 0 7 
1 4 6 7 6 
1356 
77 
45 
74 
14 
3 6 1 
5d 
4 
533 
1 
97 
185 
4 
844 
7 
1 
1 0 7 4 
79 
1 
1 
16 
7 7 4 
1 5 1 7 
1B59 
7 4 9 ? 
4 3 5 1 
7 
13 
75 
1131 
1 1 3 1 
5 5 0 7 
5 3 4 7 3 
4 0 4 1 
876 
4 9 1 7 
1517 
5738Θ 
5 9 9 1 7 
4 9 6 6 
9 6 0 1 
8615 
3 1 3 7 5 
9 6 7 5 
5 6 7 3 
10 173 
6 6 9 
6 
161 
1719 
1498 
13 
184 
4 0 1 
9 8 4 
1385 
? 
? 
1 3 8 5 
? 
1 3 8 7 
15 
6 
71 
a 
99 
1 
43 
109 
15? 
15? 
15? 
7 7 1 
5 
9 
5 
3 
7? 
1? 
1 
117 
19 
37 
1 
169 
1 
715 
6 
3 
155 
303 
37? 
4 9 8 
370 
4 
5 
??6 
7 7 6 
308 
175 
933 
1793 
? 
4 0 
154 
37 
780 
345 
3 
4? 
140 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
dt origine 
3 9 0 2 5 9 
YOUGOSLAV 
GRCCE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHFCÜSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
FORMOSE 
HUNG KUNG 
SECRET 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS CATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
UIVFRS 
C E E 
MONDÉ 
3 9 0 2 6 a 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
1TALIE 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFUt 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JAPON 
AELT 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EXTRA CFË 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONUE 
3 9 0 2 7 1 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
RHODESIE 
ETATSUNIS 
INOONESIE 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I C R S 
T O T . T I E R S 
UIVERS 
C E E 
HONOE 
3 9 0 7 7 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
Zollsatz 
— 
Droit 
1 
ê t 
3 ; 
ii 
ï ' ï s 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
7 3 , . 1 7 
1 
1394 
7 4 4 
4 
9? 
13 
6 3 4 1 
48 
1 
4 
8 
1 1 9 3 
6 
? 
4 1 7 1 
9 3 5 6 
8 8 7 7 
1 8 7 3 3 
?1 
21 
353 
35 3 
1 8 6 0 7 
6 5 5 76 
1 6 9 1 5 
278 
1 7 2 1 3 
4 1 2 1 
641B? 
a 6 9 1 0 
1 9 , 1 7 
7 0 9 9 
4 1 
846 
779 
171 
7 5 1 
6 
10 
1 
3 
1 
1 9 3 9 
3 
1335 
777 
3 7 7 7 
3 5 4 9 
3 5 4 9 
3 8 ) 6 
3 5 4 9 
3 6 4 9 
3896 
7 4 4 5 
1 5 , 1 7 ' ι 
8 0 0 
54? 
1 9 7 0 
6 7 4 4 
7 7 6 3 
1 5 7 9 
70 
4 
3 
20 277 
38 
2 
5 
1 
3148 
6 
1?6 
14 
193a 
3 7 7 9 
5 7 1 7 
7 
7 
5 
5 
5 7 2 9 
1 2 2 o 9 
5224 
5 
5 2 7 9 
14 
1 7 7 6 9 
1751? 
2 1 , 1 7 
2 5 9 5 
544 
882 
2 7 6 2 
1717 
3 76 
1 
27 
3 
5 0 9 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 2 1 
56 
1 
2 1 
3 
1389 
11 
1 
2 
2 7 4 
1 
948 
2 1 5 2 
2 0 4 2 
4 1 9 4 
5 
6 
31 
31 
3895 
64 
3 9 5 9 
48 
1 
2 
1 
363 
1 
2 5 4 
52 
6 2 3 
674 
6 7 4 
6 7 4 
2 3 7 
3 
1 
3 
42 
6 
1 
4 7 2 
l 
19 
2 
2 9 1 
4 9 2 
783 
1 
1 
1 
1 
734 
1 
794 
79 
6 
1 
10 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 2 7 5 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 9 0 2 8 1 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NÜRVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
t T A T S U N I S 
CANADA 
JAPUN 
AFLË 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CFF+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 9 0 2 9 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANUE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTPICHf 
PURTUGAL 
CSPAGNF 
A L L . H . r S T 
PULOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
RH00ËS1F 
ETATSUNIS 
CANAOA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
H E R S CL7 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TO T . H EPS 
C E E 
HUNDE 
3 9 0 7 9 4 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
t T A T S U N I S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
i ; 
S s 
li 
a ï 
H 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 1 . 1 7 
14 
1 7 6 1 
73 
016 
1784 
7 7 0 0 
14 
14 
7714 
B500 
7 7 1 4 
7 7 1 4 
3 5 0 0 
1 1 7 1 4 
1 7 , 1 7 
1 2 1 3 
4 7 9 9 
127 
3 4 4 4 
37 
2 7 8 
6 
6 
12 
46 
1 
13 
5 3 9 8 
136 
2 5 0 5 
343 
8 0 5 8 
8 4 0 1 
8 4 0 1 
9 6 7 0 
8 4 0 1 
8 4 3 1 
9 6 7 0 
1 3 0 7 1 
7 1 , 1 7 
1694 
361 
6 4 7 6 
1 4 5 9 1 
3 3 1 9 
130R 
1 
9 
18 
6 0 3 
7 34 
? 
97 
7 
8 
i 
5 
6 4 9 4 
46 
1 
767 
7 1 7 4 
6 9 0 5 
9 0 7 9 
5 
5 
18 
1 
19 
9 1 0 3 
7 6 3 9 1 
90O1 
1? 
9 1 0 3 
7 6 3 9 1 
3 5 4 9 4 
1 5 , 1 7 
177 
? 
5?3 
3 6 4 
77 
44 
1 
6 
1 
1 
7 5 1 
5? 
7 5? 
3 04 
304 
108B 
3 04 
304 
1083 
139? 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 
3 70 
5 
19? 
375 
5 6 7 
3 
3 
5 7 3 
5 70 
47 
1 
1 
? 
8 
? 
918 
73 
4 7 6 
58 
1 3 7 0 
I 4 ? a 
1 4 7 8 
1 4 7 3 
7 7 5 
2 
4 
1?7 
49 
73 
1 
2 
1 
1 
1364 
10 
56 
4 5 7 
1450 
1907 
1 
1 
4 
4 
1 9 0 9 
3 
1912 
7 
I 
33 
8 
38 
46 
45 
46 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 2 9 6 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 9 0 2 9 8 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUFDF 
OANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
A L L . H . E S T 
BULGARIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONÉSIE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
3 9 0 3 0 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YUUGUSLAV 
T r H E r o s L . 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CFC+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 9 0 3 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDÉ 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
i ; » t 
li 
■ ί 
I] 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 1 , 1 7 
2 3 5 1 
586 
7 7 8 0 
1 0 5 4 4 
869 
7 4 6 3 
17 
1 
? 
100 
15 
? 
1 4 4 5 7 
9 
115 
7 5 8 1 
1 4 6 0 0 
1 7 1 8 1 
1 7 1 8 1 
1 6 6 3 0 
1 7 1 6 4 
17 
1 7 1 8 1 
1 6 6 3 0 
3 3 8 1 1 
7 3 , 1 7 
4 9 0 
187 
1 1 3 5 
1974 
798 
188 
36 
39 
3 
78 
16 
8 
1 
1 
l o i a 
33 
1 
2 
279 
1 0 9 7 
1376 
1 
1 
2 
2 
1 3 7 9 
4 0 3 4 
1 3 4 1 
38 
1 3 7 9 
4 0 3 4 
5 4 1 3 
1 3 , 1 7 
207 
7 85 
752 
745 
391 
5 i o 
? 
5 
789 
4 0 4 
133 
1 
1? 
4 7 8 
9 
16 
1 3 5 6 
4 7 5 
1 8 3 1 
1 8 3 1 
1 8 8 0 
1871 
10 
1831 
1 3 3 0 
3 7 1 1 
7 2 , 1 7 
846 
28 
167 
175 
4 
10 
335 
6 3 4 
16 
1 
68 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
517 
4 
21 
3 
3 0 3 6 
2 
24 
542 
3 0 6 6 
3 6 0 8 
3 6 0 4 
4 
3 6 0 8 
43 
8 
9 
2 
6 
4 
2 
2 3 4 
8 
64 
2 5? 
316 
3oa 9 
317 
68 
1 
1 
38 
53 
17 
2 
56 
1 
2 
176 
6? 
738 
737 
1 
7 3 8 
? 
74 
139 
4 
15 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
141 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
390311 
JAPUN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
HUNDE 
393313 
FRANCF 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
IRLANDE 
SUEUE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ICHECUSL. 
E TATSUNIS 
NICARAGUA 
JAPUN 
AËLË 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
H E P S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSÉ I 
EXTRA CLE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HUNDE 
390315 
ERANCC 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
riNLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
CXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS G A I ! 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HUNDE 
390317 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
RUY.-UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEt 
CËE+ASSOC 
1RS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
HCNDE 
390371 
FRANCE 
3ELG.-LUX 
PAYS-RAS 
ALLEH.FED 
ROY.-UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
ΤΟ Γ .Τ ! ERS 
C F E 
5 
9 96 
73 
1 0 6 9 
1 0 o 9 
1 2 2 9 
1069 
1369 
1 2 2 0 
2 2 8 9 
7 9 3 6 
6 7 0 0 
7 3 8 6 
1899 
3117 
3139 
3 
5 8 
7 5 ? 
1 3 5 8 
15 
1 
7 4 6 9 
3 
37 
5 365 
7 5 1 6 
1 7 8 3 1 
Ì 
3 
1 ι 
1 2 8 8 5 
1 6 7 3 ? 
1 2 Ö 9 5 
1 2 3 8 5 
1 6 7 3 ? 
2 9 6 1 7 
7 74 3 
1 3 
2.30 
1 0 3 ) 
7 
11 
1 
3 1 
1? 
? 
S 
13 
? i r ? ι 
8 0 
71 86 
2 2 6 6 
7 7 6 6 
4 3 7 6 
¿765 
1 
¿ 7 o 6 
40 76 
6 3 4 7 
1 
7 3 
13 
6 
16 
3 
5 
l 
3 
1 
9 
9 
59 
9 
9 
69 
68 
7 
? 6 6 
13 
1 3 
1 1 
13 
7 8 ? 
1 1 
1 3 
78? 
1 
719 
16 
215 
235 
235 
7 1 7 
2 
1 1 
1 7 1 
3 1 2 
1 7 1 3 
1 
7 
1 7 ) 4 
1779 
2 9 6 ) 
1 
1 
7964 
2 9 6 4 
2 
126 
17 129 34 1 
143 
) 4 ) 
3 9 0 3 2 1 
HONDE 
3 9 0 3 7 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGUSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRI E 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ÉUR.EST 
CLASSF ) 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . H F R S 
Τ') T . Τ IEP S 
C E E 
HÜNOE 
3 ) 0 . 3 7 5 
FRANCE 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT. Τ 1ER S 
C E F 
HONOE 
) 9 0 3 ¿ 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRΙΓ 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CcE 
CFE+ASSOC 
1RS GATE 
A U T . H F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 9 0 3 ? ) 
ÉRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTOICHË 
ESPAGNE 
r c H E r o s L . 
BULGARIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CcE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 9 0 3 3 1 
FRANCE 
6 5 9 
4 3 
19 
1 8 3 3 
4 3 
1 3 6 
7 0 
4? 
163 
106 
23 
1 3 1 
47 7 
6 
167 
1 74 
3 4 1 
736 
736 
1 077 
2 5 9 7 
545 
532 
1 0 7 7 
7 5 9 7 
3674 
2 
1 " 
6 
? 
15 
7 
15 
17 
1 7 
2 ? 
17 
1 7 
27 
1 1 6 
7 1 
7 3 
9 96 
6 5 
15 
67 
2 5 9 
7 
6 
77 
14« 
77 
4 ? 9 
6 
6 
4 3 1 
1 2 1 0 
4 ? 6 
6 
4 3 1 
1 7 1 0 
1 6 4 1 
I 
31 
14 
5 ! 
­■ 
18 
3 
Ί 
3 
3 
34 
4 6 
70 
4 
74 
4 6 
70 
1 ) 
? 
5 
7 9 
13 
3 
2 ? 
5 1 
1 
? ) 
2 1 
4 1 
11 
4 4 
1 
1 
1 ) 
3 9 0 3 3 1 
B F L G . - L U X 
PAYS-RAS 
A L L F H . F E D 
H AL Τ E 
R O Y . - U N I 
DANEHARK 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
3 9 0 3 3 3 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
IT AL I E 
R O Y . - U N I 
SUISSF 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AEL t 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
3 9 0 3 3 4 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
FXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
3 9 0 3 3 6 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
t T A T S U N I S 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
3 9 0 3 3 7 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
[TAL IE 
Ρ ΟΥ. -UM I 
SUEUE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
1 5 , 
1? 17 561 15 36? 22 7 3735 
2 3 
884 3738 4622 2 
7 7 7 4631 778 4631 4631 778 5409 
164 4 1 713 
1 
163 710 B78 
1 1 
380 B80 
17? 
595 7 19 17 51 
1 
36 5? 88 88 73? 83 39 73? 970 
3 3 8 
5 3 13 
13 13 
36 16? 1 50 ? 376 349 1 
376 350 776 776 751 776 776 751 977 
49 45 
49 46 94 
94 94 
444 1067 18? 971 383 443 ? 5 1 904 ? 
449 808 17 57 1757 3047 
1755 2 1257 3047 4304 
8 4 
1 
153 
95 154 239 
238 
239 
53 
6 
1 
36 
17 
1 
142 
EINFUHR-
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
dt origine 
3 9 0 ) 3 7 
GRECE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
3 9 0 3 3 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
DANFHARK 
SUISSE 
t T A T S U N I S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GAIT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDË 
3 9 0 3 4 1 
FRANCC 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L É H . F L U 
I T A L I C 
R O Y . - U N I 
SUtUE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
FXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 9 0 3 4 3 
FRANCE 
B Ë L G . - L U X 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLAUSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 9 0 3 4 4 
B E L G . - L U X 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
Droit 
- J 
ί ï 
Sj 
1 i 
li 
W e r t e 
1 000 $ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
? 1 
11 
? 
135 
128 
139 
2 6 7 
2 
2 
31 
31 
3 30 
96 
269 
31 
300 
96 
396 
1 7 , 1 7 
119 
19 
70 
299 
D R 
66 
19 
10 
94 
86 
94 
130 
183 
565 
180 
180 
565 
745 
1 4 , 1 7 
1256 
4 
10,1 
l ? 8 
86 
6 3 6 
17 
1 
9 
7 
797 
171 
39 
6 6 8 
95B 
1676 
1 6 7 6 
1574 
1 6 7 6 
l o ? 6 
1 5 7 4 
3 7 0 0 
l ? , 1 7 
45 
17 
1363 
3 
? 
1 
13 
1043 
71 
1 0 4 3 
1 0 6 4 
1064 
1975 
10o4 
1 0 6 4 
1975 
7 9 8 9 
1 4 , 1 7 
1 9 1 
89 
54 
11 
143 
H 
154 
154 
181 
164 
154 
181 
335 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
) ? 
Π 
19 
19 
37 
4 
4 
33 
4 
4? 
11 
2 
? 
16 
19 
16 
31 
31 
31 
39 
? 
1 
1 
H ? 
17 
5 
94 
134 
7 7 3 
? ? 8 
7 7 8 
? 
175 
) 175 
173 
178 
178 
17 
8 
? 
20 
? 
22 
22 
22 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 9 3 3 4 6 
FRANCE 
B Ë L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CFE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
3 9 0 3 4 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECUSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CFE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
) 9 3 3 4 9 
ERANCF 
B É L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
suisse ETATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MÜNDE 
3 9 0 3 5 1 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R Ü Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I FRS 
C F F 
MONDE 
3 9 0 3 5 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUFDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
¿ 
ï 5 
i 
ii 
5 î 
i\ 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 6 , 1 7 
91 
577 
153 
59 
70 
90 
14 
16 
9 
4 1 6 
129 
4 1 6 
5 4 5 
5 4 5 
9 5 0 
545 
5 4 5 
9 5 0 
1495 
H , 1 7 
2B 
37 
5 
113 
3 4 
l 
4 
9 
6 
7 
4 
9 
17 
85 
54 
9? 
146 
?4 
74 
170 
183 
154 
16 
1 7 0 
183 
353 
1 4 , 1 7 
546 
6 
1 
lo ia 133 
1? 
10 
367 
7 
7? 
374 
396 
3 96 
1 7 0 4 
3 9 6 
396 
1 704 
7 1 0 0 
1 5 , 1 7 
1 
35 
10 
71 
5 1 1 0 ) 
3 
76 
1103 
1 1 ? 9 
3 
3 
1 1 3 ? 
46 
113? 
113? 
46 
1 1 7 8 
1 9 , 1 7 
3 7 3 
119 
7 8 6 0 
3 1 9 3 
18 
3 8 0 
6 6 4 
?5 
6 
76 
4 
7 3 6 3 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
14 
7 
3 
1 
67 
71 
67 
37 
37 
87 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
) 
6 
10 
16 
) 3 
17 
? 
19 
2 
1 
51 
1 
3 
52 
56 
55 
55 
3 
1 
165 
4 
165 
1 6 9 
170 
173 
7? 
176 
5 
1 
5 
1 
4 5 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 3 5 3 
CANADA 
HONDUR.BR 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE î 
EXTRA CFE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 9 0 3 5 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
R n Y . ­ u N i 
SUISSE ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
3 9 0 ) 5 7 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 9 0 3 5 9 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
SUËOC 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 9 0 3 6 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
TIMOR,HAC 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 FXTRA CFE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
39940O 
FRANCE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
1 { 
i l 
ii 
: i 
lì 
Jahr­1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 9 , 1 7 
? 
? 
11 
1 0 7 6 
2 4 1 0 
3486 
2 
2 
3488 
6 5 1 3 
3 4 8 8 
3 4 8 8 
6 5 1 3 
1 0 0 0 1 
1 6 , 1 7 
2 
7 9 
2 6 
11 
6 
17 
17 
9 
17 
17 
9 
76 
1 6 , 1 7 
44 
6 
Ì , 
8 9 
1 
128 
18 
128 
146 
146 
8? 
146 
146 
8? 
228 
2 0 , 1 7 
14 
1 8 1 
6 
5 
11 
10 
11 
21 
195 
21 
21 
195 
216 
1 1 , 1 7 
137 
1 
7 
626 
90 
65 
1 
66 
2 
3 
1042 
7 
85 
13? 
1129 
1 2 6 1 
7 
7 
3 
3 
1 7 7 1 
863 
1 7 6 6 
3 
1769 
B61 
7 1 3 ? 
1 0 , 1 7 
75 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 
2 0 4 
4 5 8 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 3 
1 
1 
2 
1 
3 
3 3 
1 
ι 
20 
3 
2 0 
23 
23 
23 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
7 
7 
1 1 5 
1 
9 
15 
124 
139 
1 
1 
139 
140 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
143 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
3 9 0 4 0 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
AËLt 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLAiSË ? EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CCE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HÜNDË 
J 9 0 5 1 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE FINLANUË 
DANFHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELt 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
FXTRA CEE 
CEt+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDt 
3 9 0 5 7 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C t E 
HONDE 
3 9 0 5 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TALI E 
R O Y . ­ U N I 
DANtHARK 
SUI SSE ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E HONDE 
3 9 0 6 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TALIE 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
1 a 
■S 1 
li 
■ ï 
Wer te 
1 OCO $ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
? 
4? 
357 
7 
51 
5 l 
1 6 3 0 
I I 
43o 
B7 
11 
1 
744 
4 4 7 
1 1 9 1 
1 
l 82 
d? 
17 74 
978 
17 74 
1774 
9 7 8 
7707 
Π , 1 7 
?.) 
17 
1? 
64 
4 
36 
9 6 
13 
89 
64 
8 0 
144 
144 
170 
144 
144 
170 
?64 
1 4 , 1 7 
?1 7 
87 
7 8 4 9 
176 
1 
715 
7 
17 
3 
ä02 
1 
74? 
8 9 ) 
1135 
1 1 ) 5 
39 30 
1135 
1135 
30 30 
4 1 6 5 
1 4 , 1 7 
6 
5 
149 
864 
1 
59u 
1 
4 4 5 9 
6 0 1 
459 
1060 
1 0 6 0 
1075 
136Ü 
1 3 6 ) 
1075 ?oa5 
9 , 1 7 
1 0 8 7 
71 
39 
183 
11 
645 
791 
Zollertra; 
1 000$ 
Perception 
5 
5 
63 
1 
44 
8 
1 
74 
4 6 
119 
9 
a 
127 
177 
4 
1 1 
1 
9 
7 
0 
16 
16 
16 
3 3 
1 
? 
175 
34 
175 
159 
159 
159 
81 
1 64 
84 
64 
148 
143 
148 
53 
71 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 6 1 0 
SUEDE 
ËINLANDd 
DANrMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
3 9 0 6 9 0 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R Ü Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . F S T 
PULOGNE 
HUNGR IT 
.BURUNDI ETATSUNIS 
CANADA HONDUR.BR 
ARGENTINE 
JAPUN 
ATLF 
A U T . E L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.FST 
CLASSF 3 EXTRA CFÉ 
CFE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F Ë 
HONDË 
3 9 0 7 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F r o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
GRECE 
ETATSUNIS 
L IBAN 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S TO T . Τ 1ER S 
C E E 
HONÜE 
3 9 0 7 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
í i 
« f 
s] 
\ ï 
ί ι 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
9 , 1 7 
H 
2 
1? 
5 
377 
15? 
81 
1464 
607 
7 0 7 1 
7071 
1 3 4 1 
¿ 0 7 1 
7 0 7 1 
1 3 4 1 
341¿ 
¿ 0 , 1 7 
6 7 8 
3 0 
7 3 96 
9 1 1 
153 
9 4 9 
5 1 4 1 7 
3 
155 
495 
1 
4 
1 
1 
114 
9 
98? 
1 
6 
777 
7 
307? 
9 9 7 
4 3 1 9 
9 
783 
79? 
116 
116 
447 7 
4 6 7 7 
4 3 0 3 
115 
4 4 1 8 
4 6 6 3 
9 0 9 5 
7 3 , 1 7 
646 
756 
6 ? ) 
612 
164 
30 5 
l 
101 
9 
1 
13 
21.9 
10 
1 
! 4 6 4 
1 
77 
6 66 4 9 5 
1 1 5 1 
1 
1 
115? 
7 7P1 
1 1 5 0 
1 1 1 5 1 
7 700 
385? 
1 6 , 1 7 
?0o 
11 
2? 153 
16 
48 3 
2 
1 ) 
3 
1 
80 
4 
68 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
ι 
1 
)) 14 
7 
112 
55 
186 
136 
136 
190 
1 233 
1 
31 
99 
1 
23 
2 
196 
1 
55 
1 
6 04 
199 
304 
67 
53 
23 
23 
861 
23 
884 
70 
23 
? 
3 
50 
? 
107 
6 
151 114 
7 65 
?65 
765 
7 
2 
1? 
1 
10 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 7 3 0 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 9 0 7 5 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.ËEO 
' T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C É Ë 
HONOE 
3 9 0 7 7 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 9 0 7 9 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
H A L IE R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NOKVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
GIRRALTAR 
HALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . t S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANI E 
MAROC 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
INDES OCC 
BRESIL 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDfc 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
TIMOR,HAC 
C H I N F . R . P 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
^ ; " î 
;| 
ί : 
Werte 
1 0CO$ 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
86 
154 
154 
40? 
154 
154 
40? 
556 
1 4 , 1 7 
70 
78 
58 
433 
8? 
100 
1 
) 118 
1? 
10 
H 
40 
1 
155 
744 
196 
440 
H 
11 
451 
671 
4 5 1 
451 
6 7 1 
107? 
1 4 , l 7 
14 
4 
1? 
1 
2 
1 
1 
2 
? 
33 
6 
7 
4 0 
47 
4 7 
31 
47 
47 
31 
78 
2 ? , 1 7 
7 5 7 1 6 
7 9 3 3 8 
7 1 4 7 3 
6 7 7 4 9 
7 9 1 5 8 
8 6 1 5 
5 
30 5 
367 
710? 
204 
3587 
4 9 5 8 
7 3 5 4 
64 
733 
? 
; 98 
90 
? 
??8 
19 
34 
33 
? 
3 
? 
15 
5 
11 
1 4 5 a i 
7 8 0 
4 
1 
?03 
3 î 6 
l 
1 
2 
6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
13 
23 
?3 
73 
14 
17 ? 
1 
2 
6 
2? 
34 
27 
6? ? 
2 
63 
63 
5 
1 B95 1 
67 
81 
4 6 7 
45 789 
1 0 9 1 
5 1 8 
14 51 
χ 
72 
70 
50 4 
7 
7 
1 
3 
1 
2 
3 2 0 8 
62 
1 
45 1 
1 
1 
1 
144 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 7 9 0 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELÉ 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
4 0 0 1 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CUNGULEO 
TANZANIE 
•HAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUYANE F 
IRAK 
CEYLAN 
THAILANOE 
V I C T N . S U U 
CAHBUDGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ËAHA 
AUT.AUH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
ÇLE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
4 0 0 1 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALBANIE 
L I B E R I A 
. Ç . I V O I R F 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGUBRA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
MAURICE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
COLOHBIE 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
KUWEIT 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANOE 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
CAHBUDGE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ι 
1 ? 
S s 
li 
■ s 
Ï ? 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 ? , . 1 7 
95 
7 6 5 5 
6 8 3 
1 1 9 1 
78 
7 
7 7 0 4 7 
1850? 
4 Ú 5 4 9 
5 
7 7 0 5 
7 7 1 Ü 
373 
6 
1?9 
4 3 0 8 B 
1 7 7 9 7 9 
4 1 7 1 0 
1783 
4 7 9 9 3 
1778B4 
7 1 5 9 7 ? 
0 , 1 7 
134 
76 
1677 
7 0 9 
1? 
388 
3 
?? 
1460 
? 
1 
) 2 
23 
3 
77 
15 
14 
7 
6 9 6 
4 9 0 5 
6 7 0 ? 
16571) 
76 8 
2 
4 1 3 
76 
4 3 9 
3 
2? 
30 5 87 
306.17 
3 1 0 5 1 ( 7 0 4 8 
78B53 
7 1 7 3 
3 1 0 7 6 
2 
7 0 7 3 
3 3 0 7 6 
0 , 1 7 
73 
300 
160 
153 
391 
3 3 9 
76 
9 
?9 
5 
18 
645 
7 4 1 3 
3 1 8 1 
1444 
136 
376 
8 0 7 3 
8 
1 
18 
3 
117 
1 
a 14 
1 
3 9 
1 
1 
6 1 
1 
11 
70 
4 7 1 0 
178 
1 7 0 7 5 
6 
6 6 6 6 
4 5 4 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 1 
584 
150 
767 
6 
? 
4 8 5 0 
4 0 7 0 
8 9 7 1 
4 8 5 
4 8 6 
71 
1 
77 
9 1 7 6 
78? 
9 4 5 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et or,gine 
4 0 0 1 3 0 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AUH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TO T . Τ I FR S 
C E E 
HONDE 
4 0 3 1 6 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
. C I V O I R E 
ETATSUNI S 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
HONDUR.8R 
PANAHA 
PEROU 
BRESIL 
IRAK 
CEYLAN 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL? 
CLASSÉ ? 
EXTRA CFE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I C R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
4 3 3 2 2 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
.HAUAGASC 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 3 0 2 4 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . H . E S T 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
V I E T N . S U D 
INOONESIE 
HALAYSIA 
JAPON 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
^ a 
1 
ii 
ï * 
i l 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 7 
30897 
5 8 0 9 3 
3 2 7 7 
1 
3 
14 
26 
3 9 9 
156 
555 
1239? 
a 1 7 4 4 5 7 
1 3 6 8 5 7 
18 
6 
74 
1 3 7 4 3 6 
1 3 4 7 7 
1 0 5 6 6 ? 
1 9 4 7 4 
1750 36 
1 0 7 7 
1 3 8 5 1 3 
0 , 1 7 
97 3 
3 
14 
3 
10 
9 5 6 
45 
133 
a 16 
63 
4 
1 
? 
73 
4 
7 4 0 
3 
1 1 9 6 
1 1 9 9 
10 
? 9 9 
3 0 9 
1 5 0 8 
9 6 0 
1303 
195 
149β 
9 4 0 
7 4 4 8 
8 , 1 7 
90 
3 
11? 
5 3 9 
7 
45 4 
β ι 
4 
4 
150 1? 
7 1 
45 4 
165 13 
?10 17 
4 
4 
4 
4 
7 1 8 
755 
7 1 0 17 
4 
7 1 4 17 
7 5 1 
9 6 9 
0 , 1 7 
7 6 5 1 
14? 
B l l 7 
4 8 9 5 
87? 
7 5 5 5 
36 
9 
75 
6 
4 
13 
5?a? 1 1 4 5 
6 
31 
1 
66 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 0 0 2 4 0 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 0 0 7 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CAHBUDGE 
MALAYSIA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 0 0 7 9 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
GIBRALTAR 
GRECE ' 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
DIVFRS 
C E E 
HONOE 
4 0 0 3 0 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
Zollsatz 
— 
Droit 
ΐ 
; ; fl î 
I t 
j i - ; 
ii 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
0 , 1 7 
7 5 3 0 
6 4 9 3 
9 1 2 3 
38 
38 
17 
17 
9 1 7 8 
1 6 6 7 7 
9 1 5 5 
73 
9 1 7 8 
1 6 6 7 7 
7 5 8 0 5 
1 0 , 1 7 
115 
19 
751 
2 3 5 
39 
76 
? 
1 
5 
506 
5 
1 
4 
77 
5 1 0 
587 
6 
6 
8 
8 
6 0 1 
6 5 9 
594 
7 
6 0 1 
6 5 9 
1 2 6 0 
0 , 1 7 
2 4 4 3 4 
8 5 7 5 
1 4 3 6 6 
9 9 0 8 
6 2 4 2 
1 7 6 1 5 
188 
2 
102 
1 
7 5 7 
1 
11 
a 
1777 
40 
107R 
2 1 7 1 
16 
4 1 7 6 4 
6 2 8 2 
70 
8 9 4 0 
202 
1 7 9 0 8 
5 7 7 7 1 
7 5 6 7 9 
20 
2 0 
5 0 7 4 
5 0 7 4 
8 0 7 7 3 
6 3 5 3 6 
7 6 8 0 6 
3 9 5 6 
8 0 7 6 2 
?0? 
6 3 5 2 5 
1 4 4 5 0 0 
7 , 5 1 7 
2 7 9 
77 
9 9 4 
??5 
3 6 7 
287 
lîl a 
1 
115 
12 
72 
1 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
8 
1 
5 1 
1 
8 
5 1 
59 
1 
1 
1 
1 
59 
1 
6 0 
7 
3 
1 
3 
2 
Jahr-1968-Année Tab. 2 
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E INFUHR - I M P O R T A T I O N S 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4303U0 
AELE 
A U T . f L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E F 
HONUt 
4 0 0 4 0 Û 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRI E 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSr ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CCC CtE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HUNOE 
400510 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIF RUY.-UNI SUEDE OANFHARK 
SUI SSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 TIERS CL? CLASSE ? EXTRA CEE CÉE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HONDE 
400530 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.-UNI SUISSE ALL.H.EST 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l CLASSF l EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HUNDE 
449 117 566 85 85 651 189? 650 
1 651 189? 2543 
4?5 
147 
22? 34 7 56 6 14 23 2 5J 7 6 19 2 8 10 i? 91 9 17 11 149 45 
904 214 1018 
119 119 1137 169 7 1043 94 1137 lo97 78.34 
26 
305 
3121 
?98 
6 9 
113 
16 
1) 
70 
1) 
571 
11 
2 2 6 
584 
300 
5 
5 
814 
3 8 1 9 
8 0 9 
5 
814 
3 8 1 9 
4 6 3 3 
3 
1 
39 
38 
1 
9 
1 
1 
104 
10 
104 
114 
1 
1 
115 
8? 
114 
1 
116 
8? 
197 
4 3 0 5 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ I 
EAHA 
TIERS CL? 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 0 0 6 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FÉU 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I Q 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
4 0 0 6 9 3 
FRANCE 
BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUÉDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CEYLAN 
CAHRODGE 
JAPUN 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T I E » S CL? 
CLASSF ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT. TIER S 
C E E 
HONOE 
4 0 0 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLE« .FED 
H A L IE 
R Ü Y . - U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
1 1 , 
20 6 
Î 3 9 
> 1 5 
600 
419 
?42 
7 
30 
14 
7 
53 
95 
1) 
1 
1080 
? 
4 7 9 
1137 
1536 
1 
I' 
3 
1 5 3 9 
1 7 7 9 
1538 
1538 
1 778 
3317 
343 
160 
98? 
1 7 6 8 
14? 
??8 
19 
6 
9 
30 
6 
7 
1115 
i o 
1 
1 
34? 
1134 
1476 
1 
l 
1477 
2 896 
14 76 
1476 
2395 
4372 
7O0 
31) 
337 
1767 
218 
88 
?1 
16 
5 8 
130 
3 
384 
3 
14 
? 
6 
363 
396 
759 
16 
16 
775 
3375 
775 
775 
3375 
4100 
34? 
5? 
791 
474 
1455 
663 
35 
13 
5o 
71 
1 8 ) 
8 
197 
34 
9 9 
173 
173 
173 
3? 
3 
1 
1 
11 
1 
156 
1 
48 
159 
707 
2 0 7 
2 3 7 
19 
? 
? 
6 
23 
40 
44 
83 
? 
2 
85 
85 
9 
22 
1 
24 
4 3 0 7 1 0 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 0 0 7 2 0 
ËRANCE 
BFLG. -LUX 
ALLEH.FED 
R Ú Y . - U N ! 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
400311 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HALAYSIA 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
rLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
4338 19 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
UIVE RS 
C E E 
HONDE 
4 0 0 8 7 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
H A L I E 
R O Y . - U N I 
1 ? , 
515 1776 1776 7554 1??6 1776 7554 37B0 
1 4 55 12 5 
12 5 17 17 60 17 17 60 77 
746 628 59) 766 205 518 3 15 2? 13 35 383 l 1 61 
608 448 1056 1 1 1057 2937 1054 
Wl 
3994 
291
2119 415 747 6228 1618 1534 2 711 2 24 320 201 21 2 7 1 106 1 834 26 206 75 3 1 
279? 961 3753 ?09 709 114 114 4076 11177 4068 8 4076 1 11177 15704 
293 217 101 1951 160 375 
62 147 
147 147 
93 1 3 4 3 6 69 
109 81 190 
190 1 190 
215 
130 
3 45 28 3 
l 
15 
117 
4 29 H 
391 135 525 29 29 16 16 
570 1 571 
146 
EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 0 0 B 2 0 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 0 0 9 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEU 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE . 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
■ AUTRICHE 
'ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECUSL. 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDONÉSIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
FORHUSE 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
AËLt 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
ËUR.ÉST 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
4 0 1 0 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
S 
ï ί 
" i 
ii 
i * 
ij 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 7 , 1 7 
1 
3 1 
10 
154 
100 
1 
1 
108 
7 
6 7 1 
116 
787 
1 
1 
78fl 
?7¿? 
7 8 8 
7 8 8 
7 7 7 7 
3 5 1 0 
1 4 , 1 7 
7 8 6 ? 
3 4 9 1 
B89 
6 0 6 3 
7 1 8 5 
4 6 6 1 
1 
1 7 7 7 
1 
131 
7 6 3 
335 
5? 
? 
56 
3 
9? 
1 
334? 
33 
7 
1 
15 
36 
1 
7 
5 
6 7 1 8 
3 4 7 1 
1 0 1 8 9 
77 
¿7 
151 
151 
1 3 3 6 7 
1 6 4 8 7 
1 0 3 1 0 
57 
1 0 J 6 7 
1 5 4 8 7 
7 5 8 6 4 
1 7 , 1 7 
7 6 0 6 
183? 
3 6 9 1 
346o 
731 
189? 
Π 
??5 
5?5 
30 
1748 
586 
700 
2 
56 
778 
7 6 7 3 
101 
ι 2 
5 
4 6 4 
4 6 7 6 
3 7 3 1 
7 9 0 7 
3 
3 
334 
5 
339 
8 7 4 9 
1 7 3 7 6 
8 1 7 7 
7? 
8 749 
1 7 3 7 6 
7 0 5 7 5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
1 
13 
1? 
13 
l 
81 
14 
94 
95 
95 
6 5 3 
179 
¿6 
37 
47 
7 
8 
13 
463 
5 
1 
2 
5 
1 
9 4 1 
4 8 6 
1 4 2 6 
4 
4 
21 
?1 
1 4 4 ) 
8 
1 4 5 1 
277 
1 
¿7 
63 
4 
150 
73 
?4 
7 
33 
3 1 5 
1? 
1 
56 
5 6 1 
388 
9 4 9 
4 3 
1 
4 1 
9 8 1 
> 9 9 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 0 1 1 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HUNDE 
4 0 1 1 7 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
A L L . M . F S T 
TCHECUSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISPAËL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLAssr ι TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 0 1 1 3 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.TCHAD 
•SENEGAL 
. C I V O I R E 
•TOGO RÉP 
.CONGOLFO 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
ΡΛΝΑΗΑ 
BRESIL 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
Ì ; 
" ; 
il 
i * η 
i ι 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
65 
1094 
3 5 9 
687 
7 9 0 
193 
1 
7 
2 
1 4 
2 0 4 
? 
6 
199 
7 1 2 
4 1 1 
4 
4 
4 1 5 
7 4 9 5 
4 1 1 
4 
4 1 5 
7 4 9 5 
7 9 1 0 
1 8 , 1 7 
7 8 5 7 
¿ 3 3 5 
137? 
1 9 7 9 
630B 
4 5 7 
?5 
7 3 0 
7 
1 6 0 
6 4 7 
?0 
β 90 
17 
? 
35 
16 
? 
1 6 8 
6 
10 
11 
1 
64 
1 5 4 1 
1 1 4 7 
7 6 8 8 
72 
2? 
53 
53 
7 763 
1 4 8 5 3 
7 7 1 3 
48 
7 7 6 1 
1 4 8 5 1 
1 7 6 1 4 
1 8 , 1 7 
5 8 4 7 5 
7 4 6 3 0 
7 Ì 3 6 9 
308? θ 
1 8 4 3 5 
8 7 3 6 
13 
7 
9 4 6 
3 8 7 5 
1? 
5 8 9 
5 3 8 4 
8 7 3 9 
7 5 6 
7 9 9 0 
8 4 7 
19 
? 
5 1 3 
4 7 4 
3 3 7 
50? 
7 
5 
1 
2 
2 
5 
6 7 7 6 
8 1 4 
2 
88 
1 
8 
8 
2 4 7 3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
29 
1 
31 
1 
33 
32 
62 
1 
1 
62 
1 
62 
8? 
5 
41 
29 
116 
4 
160 
3 
6 
3 
30 
1 
? 
2 
1? 
7 7 7 
7 06 
4 8 4 
4 
4 
10 
13 
4 8 8 
9 
4 9 7 
148? 
2 
1 
1 7 0 
6 9 8 
2 
1 0 6 
9 6 9 
1573 
46 
1 4 3 8 
152 
3 
9? 
35 
61 
93 
ι 
1 
1 
1 2 2 3 
147 
16 
1 
1 
4 4 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 0 1 1 3 0 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ARAB.SUD 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
4 0 1 7 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL .M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSF ? 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 0 1 3 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
PULOGNF 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 ; 
ï 
s j 
f< lj 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 8 , Ι Τ 
6 
4 
3 
? 
4 
4 
5 
2 0 6 1 
1 
2 8 0 7 5 
1 8 5 4 4 
4 6 5 6 9 
8 
50? 
2 6 1 8 
3 1 2 8 
1 3 2 6 
1376 
5 1 0 7 3 
1 5 4 7 6 6 
4 9 5 1 0 
9 8 4 
5 0 4 9 4 
1 5 3 7 3 7 
7 0 4 7 6 0 
7 0 , 1 7 
297 
39 
4 8 8 in 
1 5 5 2 5 
135 
44 
134 
'ι? 
83 
55 
2 1 9 
879 
4 
100 
1 
13 
ί!,, 
3 0 0 3 
3 
3 
361 
4 
365 
3 3 7 1 
1902 
3 2 7 8 
93 
3 3 7 1 
1902 
5 2 7 3 
1 6 , 1 7 
1 7 5 1 
17 
830 
245 
129 
1286 
47 
1 
20? 
273 
33 
1 
68 
l 
6 , , 7 
7 
4 
57 
2 
185 
1 5 3 7 
1306 
2 8 4 3 
6 
6 
103 
7 
110 
2 9 5 9 
2 9 7 2 
2 9 1 8 
4 1 
2 9 5 9 
2 9 7 2 
5 9 3 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
3 7 1 
5 0 4 5 
3 3 3 8 
9 3 8 2 
4 7 1 
563 
2 3 9 
2 3 9 
8 9 1 2 
I T 7 
9 0 8 9 
3 1 0 
1 
27 
9 
27 
26 
17 
11 
44 
1 
176 
1 
2 0 
3 
3 7 4 
2 2 7 
6 0 1 
1 72 
1 
7 Î 
6 5 6 
674* 
2 0 6 
8 
32 
4 4 
5 
11 
111 
16 
ί 9 
3 0 
2 4 6 
209 
4 5 5 
1 
1 
16 
1 
18 
4 6 7 
7 
4 7 3 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
147 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
ét origine 
4 0 1 3 3 0 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I Ë 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEË+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
4 3 1 4 1 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUËUE 
DANFHARK 
S U I l S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
TCHFCOSL. 
t T A T S U N I S 
JAPON 
AELL 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEt+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUE 
4 0 1 4 9 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
L I B E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ΡΑΝΑΗΔ 
CANAL PAN 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
INOCNËSIË 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
T O T . T I E R S 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
ï i 
" Ì 
= 1 
j ; 
Werte 
1 OOO $ 
Voleurs 
20,. 1 7 
117 
33 
71 
179 
118 
63 
? 
9 
3 
4 
70 
14 
74 
87 
1 6 1 
4 
4 
165 
4 6 3 
165 
166 
4 6 8 
6 3 ) 
1 6 , 1 7 
58 
76? 
7? 
6 3 9 
65 
6 0 
7 
1? 
58 
78 
? 
'■ 
3 
B7 
4 
?16 
93 
308 
3 
3 
311 
1096 
311 
311 
1 0 9 0 
1407 
l ? , 1 7 
4 9 1 ) 
1676 
1 8 3 1 
1 0 5 5 1 
4 6 4 1 
6 6 ) 0 
1 
21 
240? 
8 
504 
9 ? ) 
49? 
17 
117 
129 
1 
? 
1 
13 
30 
6 
1 
1 
i o 
8 7 1 4 
75 
7 
1 
1 
5 
? 
1 
4 
22 
3 
19 
91 
246 
1 
2 6 
1 3 9 7 2 
9 3 4 6 
70 313 
148 
143 
51 
53 
7 3 5 1 9 
7 3 6 1 4 
7 9 4 8 7 
34 
7 0 5 1 6 
Zollertra; 
1 000$ 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC Perceptions r et origine 
1 3 
? 
1 
1 
14 
3 
15 
17 
32 
1 
1 
33 
33 
1 ) 
1 
7 
0 
1? 
14 
1 
) 4 
15 
4 9 
8 ) 
53 
7 9 6 
3 
788 
1 
60 
111 
59 
? 
14 
15 
2 
4 
1 
1 
1 0 4 6 
9 
1 
1 
3 
7 
19 
3 3 
3 
1 3 1 7 
117? 
7 4 3 8 
l a 
l a 
o 
6 
2 4 5 8 
4 
2 4 6 2 
4 3 1 4 9 1 
C E E 
HUNDE 
4 0 1 4 9 9 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . F S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NUN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
4 0 1 5 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
P U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GAIT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 0 1 5 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
4 0 1 6 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
1 ; 
~­
li 
5 * 
, t 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 2 , 1 7 
2 3 6 1 1 
4413C 
1 4 , 1 7 
8 7 9 
2 0 0 
911 
7 4 7 3 
6 8 7 
1745 
l a 88 
4 
6? 
67 
63 
36 
3 
73 
1 68 
1 
130 
5 
899 
18 
7 
4 3 
19 
104 
3 
? 
16 
1 
1 5 3 8 
1 1 0 9 
7 6 4 7 
69 
69 
1 9 9 
1 9 9 
7 9 1 5 
5 1 6 1 
7 8 4 7 
7? 
7914 
I 
5 1 5 0 
8 0 6 6 
8 , 1 7 
41 
15 
77 
75 
H 
30 
37 
1 
1 
15 
69 
15 
84 
84 
169 
84 
84 
169 
283 
0 , 1 7 
14 
4 
14 
20 
12 
7 9 
7 
1 
6 
1 
? 
92 
5 
9 7 
97 64 
97 
97 
64 
161 
1 5 , 1 7 
3 9 
14 
1') 
5 6 
?1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
174 
1 
12 
1 
9 
9 
13 
5 
3 
1 ) 
19 
1 
12o 
3 
6 
3 
15 
2 
215 
155 
371 
13 
13 
29 
23 
3 9 8 
10 
4 03 
2 
3 
1 
6 
1 
7 
7 
7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 0 1 6 0 0 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 1 0 1 1 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A L I 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO REP 
.OAHOHEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
HALAWIE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
COLOHBIF 
GUYANE BR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
YEHEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
C H I N P . R . P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
AELE 
A U T . C L . l 
Zollsatz 
— 
Droit 
5 
i t fl ; 
ι! 
ί * 
3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
48 
18 
7 
19 
5 
1 
7 
33 
8 
97 
92 
189 
7 
7 
196 
17a 
189 
7 
196 
178 
374 
0 , 1 7 
2 2 7 
121 
185 
113 
3 9 0 
166 
534 
6 3 0 
72 
12 
66 
143 
27 
9 
1050 
15 
31 
3583 
786 
36? 
7 
119 
30 
3746 
223 
294 
17 
338 
3 
19 
36 
3 
163 
il 9 
9 
9 
425 
29 
23 
13 
275 
19 
2 5 2 1 
269 
355 
33 
323 
6 1 
1 
1 
7505 
651 
20 
3 
4 2 1 
1643 
366 
1 
3892 
6 0 7 1 
62 
6 7 4 
61 
937 
47 
?05 
7 
46 
475 
?? 
75? 
1175 
14 
45 
1 0 4 6 
79 
103 
5 3 4 5 1 
9 3 4 
7 
1118 
6 8 5 7 ? 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 
3 
1 
3 
1 
1 
1? 
1 
15 
14 
78 
1 
1 
78 
1 
29 
148 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
4 1 0 Π 0 
CLASSE I 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 1 0 1 7 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MARUC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. HAURI TAN 
. H A L I .H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAHBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•SOHALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HAURICE 
HUZAHBIQU 
•HADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
HALAWIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
C 0 L 0 H 8 I E 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
t i S ι 
lì 
Ι ί 
ï 5 
S S 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 / 1 7 
6 9 6 9 0 
8 3 5 
3 7 4 6 
7 7 0 9 7 
7 6 7 7 3 
4 8 8 
103 
5 9 1 
9 7 3 0 4 
1 0 0 3 6 
8 1 6 0 0 
6 4 0 4 
8BÚ04 
1036 
9 8 0 4 0 
0 , 1 7 
7 8 0 7 9 
896? 
1 3 0 4 0 
1 7 ) 4 4 
3007 
6 6 7 4 
74 
6 5 7 
1309 
1 4 7 1 
9 7 3 
3 0 4 8 
5 7 5 6 
3 6 6 6 
3 6 7 
575 
73 
1766 
2 7 9 6 
6 9 4 
48 
13 
??37 
20 
18 
7 
14.) 
77 
76 
1 1 4 4 
8 0 
148 
30 5 
4 9 1 
4 
111 
4 5 6 
7 1 0 
3 9 9 
54? 
15 
93 
14 
4 
70 
5 3 3 
18 
136 
715 
5 0 4 6 
?91 
117 
307 
9 0 9 
1079 
? 
75? 
48 
7 6 9 3 
4 
6 9 9 
1 7 3 9 
1 7 7 6 
1 3 0 1 
11 
8 6 1 
896 
7? 
73? 
1? 
6 ? 8 1 
1 7 6 5 0 
5 1 9 1 
175 
17 
11 
10 
33 
1? 
171 
60 
? 
9 
13 
8? 
14 
6 
6 
4 1 ? 
57 
7 
12 
7 7 . 
7 3 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 1 0 1 2 1 
BRESIL 
C H I L I 
BULI V IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
HASC.OHAN 
YEMEN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL,BHU 
BIRMANIE 
THAILANDE 
C AH Bü OG E 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HUNGOLIE 
C H I N E . R . P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
QCEAN.BR 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 1 0 1 2 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
. H A L I 
.H .VOLTA 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 
G U I N . E S P . 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
B1PHANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
g 
= { 
î 
i ¡ 
2 I 
5 I 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 7 
4 1 3 4 
146 
4 0 
505 
1194 
1 3 0 6 9 
8 1 
4 5 7 
15 
133 
163 
10 
4 
2 
3 7 5 
4 
2 
81 
942 
185 
1 4 9 8 
71 
33 
4 1 6 
87 
2 5 ? 3 
U ? 6 
3 0 9 
4 
5 
1 1 5 5 9 
88 
4 3 1 5 
6 3 7 7 
1 
7 1 7 9 1 
4 6 3 7 ? 
6 8 1 6 3 
7 6 0 3 
1705 
4 3 5 3 3 
52 341 
7 4 8 3 
1 1 5 6 4 
1 4 0 4 7 
1 3 4 5 5 1 
8 7 7 3 0 
1 0 3 8 7 3 
1 8 8 8 0 
1 7 7 7 5 3 
7043? 
7 0 4 9 8 3 
0 , 1 7 
198 
1415 
1 6 5 6 
76? 
6 
6 5 7 0 
24 
753 
78 
3 
1 
4 
10 
7 0 
? 
68 
3 
3 4 8 
343 
10 
9 
1 
31 
1 
? 
1 0 4 
1 
9 
3 
317 
7 8 0 0 
7 2 7 
3 4 9 
1 
6 
139 
9 0 
711 
310? 
5 74 
4 0 8 
332 
1 8 7 6 
60 
18 
3 
133 
4 4 
1 
2 
11 
78 
9 
555 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 1 0 1 2 5 
N.ZFLANDE 
OCEAN.USA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 1 0 2 1 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
HAROC 
E T H I O P I E 
KENYA 
•HADAGASC 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
INDFS OCC 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE. 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 1 0 7 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
.SENEGAL 
N I G F R I A 
ANGOLA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
^ ; ™ ; 
ï } 
| ί 
i? 
J a h r - 1 9 6 8 - A n n é e 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Percepì/orti 
0 , 1 7 
9 7 8 ? 
8 
6 6 3 7 
1 4 9 1 3 
7 1 5 5 0 
7 
8 3 3 0 
8 3 3 7 
19 
78 
97 
7 9 9 8 4 
4 7 3 5 
7 4 9 8 7 
4 2 9 9 
?9?86 
4 0 3 7 
3 4 0 2 1 
9 , 1 7 
135 
87 
2 3 6 
3 8 5 
250 
8 5 8 77 
11 1 
5 
3 
68 6 
22 2 
38 3 
13 l 
18 2 
166 15 
17 2 
9 1 
3D 3 
21 2 
19 2 
115 10 
335 30 
36 3 
3 
161 14 
2 
1 1 8 6 107 
3 3 5 7 3 0 2 
1 
4 9 9 5 4 5 0 
1 4 6 9 132 
2 
1 
80 7 
3 
1 
1 
9 9 4 89 
548 49 
1 5 4 2 1 3 9 
115 
1 1 3 6 3 1023 
1 1 4 7 8 1033 
26 2 
26 2 
1 3 0 4 6 
1374 
1 2 6 5 5 1 1 3 9 
110 10 
1 2 7 6 5 1 1 4 9 
1093 
1 4 1 3 9 
1 0 , 1 7 
1 4 8 2 0 
7 8 1 6 
1 0 7 0 6 
8 3 1 3 
1 9 8 5 7 
3 8 1 1 3 8 1 
2 
540 54 
3 
12? 12 
20 2 
123 12 
1 1 5 0 115 
1323 132 
1 
89 9 
1 
3 9 0 39 
2 
3 
79 8 
9 1 
3 
5 1 
2 8 9 29 
4 
1 
2 
29 3 
31 3 
3 4 4 3 4 
35 4 
3 9 6 4 0 
Jahr-1968-Année Tab. 2 
149 
E I N F U H R - I M P O R T A T I O N S 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
410290 
URUGUAY ARGENTINE PAKISTAN INDE THAILANDE JAPON AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 FAHA TIERS CL? 
CLASSE 7 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CtE CEE+ASSOC TRS CATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E F HONDE 
410310 
FRANCE BELG.-LUX RUY.-UNI HONGRIE ETATSUNIS HONDURAS INDES OCC BRESIL 
ARGENTINE LIBAN PAKISTAN INDE CEYLAN 
CHINE.R.P 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST AUT.CL.3 CLASSÉ 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TUT.TI ERS C E E HÜNOE 
410391 
FRANCE BFLG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE RUY.-UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
HAROC .ALGERIE NIGERIA ETHIOPIË 
ETATSUNIS BRESIL URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL 
PAKISTAN INDE INDONESIE CHINE.R.P AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELF AUT.CL.l 
CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL? 
CLASSE ? AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HONDE 
1784 1718 7 31 
1 19 2 6 
6533 1499 3037 33 4779 
476? 99 99 17393 
61547 11517 841 17358 6151? 73905 
48 9 46 
72 13 5 
2Ί 1 1 4 817 891? 
46 13 59 
9469 9469 2? 11 33 
9661 57 9519 42 
9561 57 
9613 
253 
14 1181 85 37 1039 
5 5? 1 
72 ) 
1 13 457 
1? 99? 293 
1 ? 4 3 8 791 
70 3.7 77 2 2771 167 
2 700 6 
13 
1109 549 
1659 703 4938 
5111 ?00 700 6969 1770 5351 1415 6766 1567 
3 5 36 
178 
172 
1 
2 
1 
653 
153 8 3) 
42) 426 10 13 
1152 84 1236 
2 5 
166 
13 
12 
1 
67 13 99 
2'>4 
307 
12 
12 
371 
35 
406 
410399 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.ËED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
IRLANDE NJRVEGE SUEDE ËINLANDû DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE A L L . H . E S T HAROC ETATSUNIS CANAOA BRESIL ARGENTINE L IBAN ISRAËL PAKISTAN INDE JAPON N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSF 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 ÉUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CFE CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E HONDE 
410410 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I SUÉDE 
HONGRIE 
ETHIOPIE 
INDES OCC 
ARGENTINE L IBAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN LAOS 
C H I N E . R . P 
AELE 
CLASSE 1 T IERS CL? 
CLASSE 7 EUP.EST A U T . C L . ) 
CLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HONOE 
410491 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.-UNI NURVEGE SUÉDE SUISSE ESPAGNE HAROC .H.VOL TA .NIGER NIGERIA 
ETHIOPIE KENYA ETATSUNIS HEXIQUE BRÉSIL ARGENTINE 
CHYPRE IRAK PAKISTAN INDE CEYLAN 
INDONESIE CHINE.R.P 
AELE AUT.CL.l 
71059 13 64 774 
1775 17? 7967 
17 1 105 
5 99 30 2 6 15 484 
172 1 1 837 4647 
8 3 1 459 60 ? 20 
4 2? 
324? 
5355 8597 
138? 138? 
1 1 9980 74495 8670 1309 9979 
74494 34474 
25 13 
3 45 94 7 33 2 116 6 4 1774 15175 29 2 1 
101 
101 17108 17108 33 
1 34 17243 86 17701 4? 17743 
86 17379 
64 
7 6 186 12 74 4 
23 1 13 9) 4 
3 385 44 73? 
1? 
6 
4 5B 7 4 9099 695 65 ? 620 
102 30 
297 
1 
H 1 10 î 3 2 43 17 
84 465 1 
324 
5 36 
360 
138 
139 
867 
131 
998 
27 
3 
16 
1 
637 
49 
5 
413491 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E MONDE 
4 1 0 4 9 9 
FRANCE 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE YOUGOSLAV 
HAROC T U N I S I E 
.SENEGAL 
Ν 1GË R I A KENYA 
ETATSUNIS 
HEXIQUE PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN Γ Η Ι Ν Ε , R . Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 FAHA TIFRS CL2 
CLASSE 2 A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HONDE 
4L0510 
FRANCE PAYS-BAS ALLEH.FFD ITALIE ROY.-UNI NURVEGE SUEOE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE NIGERIA .CAMEROUN R.AFR. SUD ETATSUNIS MEXIQUE PANAMA INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRES IL 
BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE PAKISTAN INDE NEPAL,BHU THAILANDE INDONESIE TIMOR,HAC CHINE.R.P JAPON 
FORHOSE AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 
10, 
132 7 
10693 10700 620 670 1145? ?77 10679 
766 11445 
770 11777 
3368 419 71 4956 1433 3040 15? 777 4 3 6? 
1 2116 
13 69 1436 8 6 9 4 41 455 11 ? 7? 7 40 
7? 7 4 
3383 740? 5785 
6 1999 7 005 7? 
7? 786? 
10753 5741 7115 7856 10747 18109 
51 31 43 4 17 7 
1 8 
? 1 16 
1 1 74 14 7 
1 1 3 109 40? 
1 3 477 33 9 
913 13 763 3 
374 73 7999 
1 
1711 333 3 14 
35 477 512 
749 749 
43 43 
748 54 301 
304 15 28 
212 1 7 144 
1 1 1 
4 46 
1 
2 1 4 
7 1 
338 240 579 
200 201 
574 212 786 
9 
32 
38 3 1 
73 1 
21 
30 
2 
243 
1 97 27 
3 38 41 
150 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 1 0 5 1 0 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDF 
4 1 0 5 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
NURVEGE 
StlFOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
A L L . H . C S T 
PULOGNE 
TCHFCUSL. 
HONGRIE 
N I G E R I A 
KENYA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
.GUADELOU 
CULOHBIE 
VENEZUELA 
PFROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINC 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
TIMOR.MAC 
C H I N E . R . P 
CORFE NRD 
JAPON 
HUNG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I C R S 
C E E 
MONDE 
4 1 0 6 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 1 0 6 90 
FRANCE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ί 
5 ί 
fl t 
ì l 
Ι ί ¡j 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , . 1 7 
1 
5 5 7 6 
5 5 7 7 
4 6 
1 7 1 1 
1757 7 7 9 6 
131 
4 8 8 3 
7 4 1 1 
7 794 
179 
7 4 7 5 
9 , 1 7 
6 0 5 5 
1B7 
8 4 1 
1 0 9 7 
1404 
7 0 0 6 
6 2? 5? 
16 
l 7 1 3 1 
4 5 1 
701 
149 
15 
4 
10 
76 
3 
7 5 4 9 
3 
6 
a ι 17 
fl 30 
714 
19 
79 
28 
76 1 
53 
1 
7 
1 
4 
171 
6 
7 9 0 8 
4 
7 1 0 5 
7 5 9 6 
9 7 0 1 
26 
1 
744 
7 7 1 
8 1 6 
177 
9 9 3 
1 1 4 6 5 
9 6 1 1 
1 0 6 6 6 
77? 
1 1 4 3 3 
9 5 8 4 
7 1 0 4 9 
8 , 1 7 
4 9 
360 
105 
6 
3? 
190 
9 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
19? 
93 
785 
1 
ι 7 36 
557 
196 
9 0 
7 8 6 
55? 
8 3 8 
1 0 , 1 7 
7 8 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
44? 
4 4 ? 
4 
97 
1 0 1 
3 9 1 
193 
5 8 4 
181 
1 
? 
6 
1 
. 192 
4 1 
18 
13 
1 
1 
? 
7 7 9 
1 
? 
1 
3 
19 
7 
7 
3 
23 
5 
15 
1 
2 6 2 
189 
6 8 4 
8 7 3 
67 
69 
73 
16 
39 
9 6 0 
6 9 
1 0 2 9 
15 
7 
15 
7 
23 
16 
7 
73 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et erigine 
4 1 0 6 9 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YUUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HAROC 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . ) 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
4 1 0 7 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
AUTRICHE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . H F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 1 0 8 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HAROC 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
BULI V I E 
ARGENTINE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
4 1 0 9 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
á ί 
fl t 
ii 
i î •i 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 0 , 1 7 
7 3 7 6 
7 3 9 4 
3 1 8 
176 
685 
7 
1? 
14 
77 
5 
81 
54 
1 
2 
3 
5 
6 7 
1 
6 
3 
13 
1 
7 4 5 
1 6 7 
91? 
1? 
1? 
6 0 
3 
63 
9 8 7 
5 5 4 5 
9?4 
63 
9 8 7 
5 5 4 5 
6 5 3 2 
1 0 , 1 7 
16 
1 
9 
1 
R 
6 
1 
14 
11 
?0 
31 
31 
76 
25 
6 
31 
76 
57 
1 0 , 1 7 
6 5 0 
4 4 6 4 
178? 
1793 
311 
106 
4 7 0 
8 
8 
■ 5 
Β 
19 
1 
77 
1 
97 
3 
1 
17 
7 
72 
3 
5 3 9 
138 
6 7 7 
53 
53 
1 
7? 
73 
753 
8 5 0 0 
6 8 7 
66 
753 
8 5 0 0 
9 7 5 3 
0 , 1 7 
6? 
115 
71? 
7 4 9 
717 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
69 
ι 1 ι 3 
1 
Β 
5 
1 
7 
1 
1 
75 
17 
91 
1 
1 
6 
6 
9? 
6 
99 
1 
1 
1 
ι 2 
3 
3 
1 
3 
Π 
47 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
13 
2 
1 
2 
54 
14 
63 
5 
5 
? 
2 
69 
7 
75 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 1 0 9 00 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
4 1 1 0 0 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST­
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 1 9 7 0 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TUT. T IERS 
C E E 
MONDE 
4 2 9 1 0 3 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Zollsatz 
— 
Droit 
31 
= i 
"i 
'i\ 
i t 
H 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
0 , 1 7 
28 
2 
lì 37 
3 0 
66 
55 
2 2 8 
182 
72 
2 
2 5 3 
4 
63 
3 
55 
2 
137 
380 
5 1 7 
1 2 1 
1 2 1 
4 8 6 
4 8 6 
1 1 2 4 
1 3 5 5 
892 
2 3 2 
1 1 2 4 
1355 
2 4 7 9 
1 0 , 1 7 
9 8 9 
257 
4 6 5 
7 3 7 
6 8 9 
59 
1 
12 
3 
51 
4 
6 
5 
1 
1 
72 
66 
138 
1 
1 
4 
4 
143 
3 1 3 7 
143 
143 
3 1 3 7 
3 2 8 0 
0 , 9 8 
3 
, 0 
1 
36 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
42 
4 
46 
3 
1 
4 
50 
35 
48 
2 
50 
35 
85 
l a , 1 7 
32 
36 
2 6 4 
318 
28 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
6 
1 
5 
1 
1 
7 
7 
14 
14 
14 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
ét origine 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 2 0 1 0 0 
R 0 Y . ­ U N 1 
ISLANDE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
HAROC 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
ARGENTINE 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
47U21U 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I I A L 1 E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
HAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I 3 A N 
INOE 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHUSE 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
UIVERS 
C E E 
HOHDE 
4 2 0 7 9 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
1 7 , 
2 3 5 
1 
27 
3 
1 0 7 
2 
2 5 
5 
4 8 / 
67 
2 
4 
1 
16 
1 
4 
7 
1 
69 
1 1 
9 
.14 7 
1 1 7 
4 6 4 
37 
87 
1 2 ? 
1 2 2 
673 
673 
525 
1 4 3 
o 7 1 
6 7 8 
1151 
10 70 
1 7 5 4 
2 1 o ? 
3 3 3 3 
1 1 ) 9 
4 7 4 
2 
151 
8 
99 
4 9 
7 
7 9 1 
1 9 2 
9 5 
12U 
4 
1 
229 
5 
1 
1 
1 
5 
6 4 ? 
9 
54 4 
7. 
1 
7 7 9 
1176 
1955 
561 
5 6 1 
3 3 7 
5 
3 1 2 
2 B 2 8 
9 4 5 8 
2586 
74? 
2 3 7 8 
1 
9 4 5 8 
1 7 7 3 7 
4 5 1 4 
7 3 3 4 
1 9 0 0 
3 1 3 5 
1 5 0 2 ? 
568 
1 
1 
5 
1 7 8 
4 2 10/ 
2 1 8 
3 
246 
455 
6 
3 
1 
4 9 7 
6 6 3 
5 5 5 
7 7 
1 7 1 
1 
109 
? 
97 
1 3 7 
332 
96 
95 
5? 
1 
53 
4 4 0 
4 1 
4 9 1 
37 
63 
1 
75 
1 0 0 
9 ) 
4 7 0 7 9 3 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGOLFO 
•HADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
INOES OCC 
B O L I V I E 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
TIHOR.HAC 
C H I N F . R . P 
COREF NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FURHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
ÉUR.EST 
AUT.CL . 3 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
4 7 0 3 1 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
FURUPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
RUUHANIE 
BULGAR IE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
TUN!S IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
INDE 
C H I N E . R . P 
HONG KUNG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 TIFRS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
4 7 0 3 7 1 
FRANCE 
B É L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
1 6 , 
2 9 ) 
165 
30 
52 7 
1 
3 
4 
1 
1 
l 
296 
4 
9 
2 
1 
85 
1? 
1 
16 
1 
7 
? ? 
1 
4 
69 
1 
9 
1495 
3? 
1 1 9 9 
1 7 7 1 
7 5 0 9 
3 779 
? 
1 
1 9 7 9 
1937 
7 1 6 9 
70 
77 39 
7 9 5 0 
3 1 9 1 7 
67 3 8 
1 7 0 0 
7 9 ) 8 
3 1 9 0 5 
3 9 8 5 5 
3 3 03 
4 1 8 1 
5 3 7 
397 
391 
4 6 8 
15 
6 
9 3 
1 ) 
9 
66 
47 
416 
6 6 0 
76 
1 
15 
1 1 0 
3 
7 7 
? 
? 
1 
60 
4 
1 
1 
? )1 
6 
7 9 
11 
6 8 9 
1 1 3 5 
1874 
7 5 3 
7 5 3 
7 3 7 
?9 
736 
7 3 6 3 
8 9 3 0 
7 7 0 8 
179 
7 3 3 7 
8954 
1 1 3 1 7 
95 
?3 
?44 
180 
10 
4 4 
1 
1 
1 
13 
1 
2 ? 4 
5 
1 8 0 
191 
3 7 6 
567 
789 790 375 11 336 
936 
755 
1 1 9 1 
75 
? 
1 
15 
? 
1 
11 
8 
67 
1 3 4 
37 
1 
1 1 3 
190 
303 
43 
43 
33 
5 
3 8 
3 5 3 
71 
3 74 
4 7 3 ) 7 1 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
C H I N E . R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
PORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 7 0 3 7 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIERS CL? 
CLASSE ? EUR. EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TUT.TIERS C E E HONDE 
470379 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS 
ALLEH.FED ITALIE 
ROY.-UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHË ESPAGNE 
YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE RULGARIÉ ETATSUNIS PAKISTAN PHILIPPtN CHINE.R.P JAPON 
HONG KONG 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 TIERS CL? CLASSE 7 EUR.EST AUT.CL.3 
1 16 3 5 
1 61 
1 115 71 6 3 8 41 ? 69 416 
375 1B96 
36 
511 547 7351 7351 
115 43 158 3056 
551 757? 533 3055 
550 3606 
47 3 1 14 43 
58 1 ? 
3 13 5 6 5 
1 H 1? 66 
1 13 771 
1 
6) 755 318 63 68 
1 7 13 30 416 103 39? 74 416 
103 674 
871 450 345 573 7541 33 4 31 
1 1 ? 16 16 160 7 10 
517 1057 314 58 60 
1 7 163 406 79 
83 647 730 37 37 1963 163 
? 
1 
9 
16 3 1 
1 6 
10 58 53 765 
5 7? 77 3?9 379 16 6 ?? 
353 
75 473 
7 1 1 1 
? ? 10 
? 
33 
9 38 48 10 10 
3 ? 5 
? ? 74 1 ? 79 161 43 9 
1 75 6? 4 
13 98 111 
798 76 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
4 7 0 3 7 9 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
4 7 0 3 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
4 2 0 4 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
P U Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 7 0 4 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
4 7 0 4 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEUE 
OANEHARK 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
Ι ΐ 
l 
lì 
i i l¡ 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
1 5 , 7 1 7 
7 1 7 6 
7 8 9 3 
4 6 8 0 
1783 
1 6 1 0 
7 8 9 3 
4 6 8 0 
7 5 7 3 
1 5 . 1 7 
4 4 6 
56 
166 
1B5 
4 6 ? 
11 
1 
1? 
7 0 4 175 
14 
? 
4 
1 
66 
7 
7. 
1 
7 
11 
171 
3 5 3 
9 1 
4 4 4 
185 
135 6 
5 
6 3 4 
1 3 1 5 
6 1 9 
15 
6 3 4 
1315 
1 9 4 9 
1 0 , 1 7 
33 
34 
90 
147 
71 
15 
5 
4 3 
19 
3 
1 
1 
1? 
71 
3 
85 
7? 
107 
3 
3 
13 
13 
173 
3?6 
17? 
1 
173 
375 
4 4 8 
1 6 , 1 7 
1 
7 
33 
14 
16 
53 
69 
6 9 
6 9 
55 
69 
6 9 
55 
174 
1 0 , 1 7 
70? 
157 
73 
713 
6 1 
774 
18 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 2 3 
195 
2 4 5 
4 4 0 
2 
? 
31 19 
2 
1 
10 
1 
2 
26 
5 ) 
14 
67 
23 
78 
1 
1 
9 ) 
? 
95 
? 
1 
4 
? 
1 
? 
9 
? 
H 
1 
1 
1? 
1? 
3 
3 
11 
11 
11 
11 
77 
? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 7 0 4 9 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
HAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E MUNDE 
4 7 0 5 0 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HAROC 
T U N I S I F 
L IBYE 
EGYPTE 
F T H I U P I Ë 
KFNYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
COLOHBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
ΤΠΤ. Τ 1ER S 
C E E 
HUNOE 
4 7 0 6 1 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
PFROU 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
FXTPA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S ΤΟ Τ . Τ ! FR S 
C E E 
MDNDF 
4 7 3 6 9 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Zollsatz 
— 
Droit 
■ï 
ί a 
Ν ; 
ii 
; ï 
î ? 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
165 
4 1 
? 
1 
148 
1 
3 
1 
1 
5 0 1 
1 5 0 
651 
5 
5 
6 5 6 
1 1 5 6 
655 
1 
6 5 6 
1 1 5 6 
181? 
1 4 , 1 7 
7 6 8 
5 3 4 
1 7 0 
75? 
6 3 0 
161 
? 
10 
?0 
86 
7 1 
13? 
73 
2 
10 
18 
6 1 0 
17 
1 
59 
1 
1 
70 
1 3 
3 
1 
3 
36 
1 
1 
79 
1 
3 0 0 
7 6 7 
5 5 7 
738 
73a 
78 
78 
1373 
7 3 5 6 
6 5 6 
665 
1 3 7 1 
7 3 5 4 
3 6 7 7 
7 , 1 7 
4 3 9 
71 
69 
7 04 
7 7 6 
6 
1? 
? • 5 4 0 
730 
183 
76 
8 
2 
174 
7 9 6 
897 
1 1 9 3 
316 
316 
1 5 0 9 
733 
1 7 7 9 
7 3 0 1 5 0 9 
7 3 3 
??4? 
1 ? , 1 7 
113 
743 
67 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
17 
4 
15 
50 
15 
65 
1 
1 
66 
66 
73 
1 
3 
1? 
3 
13 
13 
1 
3 
85 
? 
8 
3 
5 
4 
4? 
36 
78 
103 
1 0 ) 
4 
4 
9? 
93 
135 
19 
1 
38 
15 
13 
5 
1 
1? 
?1 
63 
34 
22 
22 
93 
16 
105 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 7 0 6 9 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
4 7 9 7 0 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FEO 
ITAL I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S C E F 
HONOE 
4 7 9 7 0 ? 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
TCHECOSL. 
PAKISTAN 
C H I N E . R . P 
AELE 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 3 0 1 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR EC E 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
^ i 
" ; 
i l 
• i 
ί ? 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 ? , 1 7 
18 
180 
? 
3 
78 
43 
4 0 
1 
88 
83 
171 
î 17? 
676 
17? 
17? 
626 
798 
0 . 9 8 
4 0 
5 
6 9 9 
47 
15 
? 
1 
1 
l% 
7 
2 
10 
36 
1 
1 
38 
5 
4 3 
ί 
46 
46 
9 0 
786 
80 
10 
90 
786 
8 7 6 
0 . 9 8 
113 
3 
1 9 1 
4 
14 
14 
1 
28 
14 
14 
1 
1 
28-
4? 
57 
316 
29 
28 
57 
3 1 6 
373 
0 , 1 7 
2 9 2 6 
512 
1946 
5 8 6 1 
15 
1 1 3 2 0 
84 
21 
894? 
6 9 9 5 
8 7 6 6 
1 7 9 9 0 
700? 
709 
6 
17? 
379 
48 
176 
3 
1 7 5 1 ? 
776 
361 
790 
16 
396 
99 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
9 
5 
5 
11 
10 
2 1 
2 1 
21 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
153 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
430100 
SOUDAN 
.HALI 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUNDI 
ANGULA 
ETHIOPIE 
.AFARS-IS 
. SUHAl Ι Λ 
KENYA 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
INDES OCC 
C0L0H8IË 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PÉROU 
BRÉSIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
AFGHANIST 
ISRAEL 
YEHEN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
HONGOL I E 
CHINE.R.P 
CORÉE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
HUNG KUNG 
AUSTRALIE 
N.ZËLANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AUH 
TI ERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U I . I l ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 3 0 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
UANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARI E 
HAROC 
SOUDAN 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
KENYA 
21 
2 
62 
1 
) 6 
? 
1 
7 
61 
1 
7 
1 
5 
30 
7 
59 
116 
36 
163 
199 
?1 
11 
7 7 5 3 5 
17798 
4 4 4 3 
1097 
1 8 3 
736 
6 
11 
867 
1 
163 
6 1 4 
5 7 5 9 
34 
70 
369 
190 
997 
7 
39 
30 
365 
3535 
3 
48 
1 
7 1 7 8 
4 4 3 9 
78 
9 
5 0 
7 3 4 5 
8 
16 
8 4 
19 
2 5 1 
34 
4 7 4 6 4 
5 4 7 9 4 
1 0 2 2 5 8 
3 1 5 
36 
2 6 7 8 7 
2 7 1 ) 8 
1 8 9 9 0 
2 1 0 3 
2 1 0 0 3 
1 5 0 3 9 9 
1 1 8 ) 5 
1 1 7 5 9 1 
) 2 2 3 ) 
149β24 11260 
1 6 1 6 5 9 
4 6 5 1 
8 0 9 2 
8 2 1 
6 3 0 6 
4 4 4 1 
9 3 9 4 
56 
1576 
4 7 7 
5 7 3 
4 l o 
0 9 3 
1 3 5 3 
9 
7 6 7 4 
6? 
1 1 5 8 9 
1? 
1 4 0 7 
5 86 
7 
198 
48? 
69 
3 
3 
5 
? 
6 
11 
37 
6 ) 7 
4 
1 0 7 
3 3 
3 7 
79 
49 
74 
1 
1 8 4 
4 
9 1 1 
1 
93 
4 1 
14 
34 
5 
4 3 0 2 1 0 
R.AFP.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
BUL I V I F 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
YEHEN 
INOE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 3 0 7 7 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
URUGUAY 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSr 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HUNDE 
4 3 0 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTP ICHF 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURQUÍ F 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
1 3 4 
7 8 3 4 
1 7 8 
39 
5 3 
63 
1 4 9 5 
3 3 3 
2 
4 3 
5 6 1 
1 
4 
3 
1 
4 0 1 4 
11 
1 
31 
6 
1 3 2 6 8 
18010 
3 1 2 7 3 
11 
2 6 5 4 
2 6 6 6 
7 7 5 ? 
4 0 1 4 
6 7 6 6 
4 3 7 9 9 
36923 
7 2 3 7 1 
6 7 7 6 
7 9 0 9 7 
7 4 3 1 1 
6 5 0 7 0 
17 
1 0 ? 
14 
4 8 
4 ? 
62 
3 
?() 
5 
43 
49 
73 3 
3 
1? 7 
1 
1 
1 
1 7 3 9 
192 
1 
3 
7 1 1 
1 4 5 1 
1 6 6 ? 
4 
4 
1 3 
1 3 
16 76 
735 
1 6 5 5 
9 
1 6 6 4 
773 
1899 
3 1 7 4 
8 7 8 
4 7 9 
1 1 0 6 
958 
o75 
1 
5 0 
9 
1 0 
1QO 
2 0 7 
5 9 1 
33 3 
4 5 ? 
6 
13 
39? 
2 33 
B74 
161 
6 9 7 
27 
2 
4 3 5 
995 
1 
2 
19 
9 
198 
9 
3 
4 
4 
1 3 5 
24 
3 
39 
2 3 1 
1 
9 2 9 
1 2 6 1 
2 1 8 9 
186 
187 
193 
2 8 1 
4 7 4 
1566 
4 7 1 
7 0 3 7 
1 7 8 
10 
2 
2 
3 3 
39 
1 1 3 
63 
86 
1 
? 
74 
4 3 
166 
79 
1 7 ? 
5 
B3 
1 39 
4 3 0 3 1 0 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
NEPAL,BHU 
C H I N E . R . P 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
4 3 0 3 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AFGHANIST 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 3 0 3 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
HAROC 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
4 3 0 4 0 0 
PRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
9 
147 77 1 ? 3 1 79 ? 
114? 
7 84? 3984 764 764 7357 3 7360 6608 7003 4776 
1974 6150 6545 13153 
1 
1 113 4 ? 19 11 3 
19 
11 33 3 3 33 171 30 3 33 171 154 
41 
74 76 77 14 717 
1 6 7 1 5 11 
5 79 17 14 14 17 1 1 5 10 9 1 1 1 19 30 ? 4 1 7 1094 
746 
177 873 59 
59 45 1094 1139 7071 
749 935 1119 7054 7 3? 
7303 
136? 
71 22 113 97 29 
2 
28 15 
1 
6 
717 
540 757 53 53 448 1 448 
303 
366 1169 
3 7 
3 
? 4 
4 
5 
136 
1 1 
1 ? 
1 15 3 3 3 3 
1 ? ? 
? 6 
1 
1 738 
14? 
74 166 11 
11 9 708 716 
178 713 390 
5 
154 
EINFUHR-
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
dt origine 
4 3 0 4 0 0 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 4 0 1 0 0 
FRANCE 
RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. H . V O L T A 
TANZANIE 
R . A F R . S U U 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PANANA 
H A I T I 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
JAPON 
HONG KUNG 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MÜNDE 
4 4 0 2 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
KENYA 
TANZANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
ί î 
" 5 
H 
J ί 
li 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 8 , ' 1 7 
2 
2 
1 
11 
8 
6 
33 
18 
51 
8 
8 
59 
1 6 6 5 
59 
59 
1665 
1 7 2 4 
0 , 1 7 
4 6 2 9 
4 7 4 
1524 
9 7 0 
4 
4 
23 
9 0 ) 
519 
1 3 1 2 
7 7 9 
1 
2 2 3 
4 2 3 4 
3 
1 8 0 7 
9 9 2 
6 8 1 
2 9 d 3 
3 7 7 7 
1 
3 
8 
3 0 8 
1 
1 
? 
1 
3 5 4 1 
4 7 7 6 
8 3 1 7 
7 
7 
1 0 1 9 1 
1 0 1 9 1 
1 8 5 1 5 
7 6 0 4 
9 9 9 0 
8 5 7 ? 
1851? 
1 
7 6 0 1 
7 6 1 1 7 
1 3 , 1 7 
7 4 7 
176 
17 
134 
1 
2 
2 
11 
17 
502 
153 
64 
7 3 4 
6 1 
6 
1? 
46 
36 
7 5 4 
19 
5 
1 
15 
5 7 8 
593 
3 8 1 
3 8 1 
4 5 1 
4 5 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
1 
1 
6 
3 
9 
1 
1 
H 
11 
1 
? 
65 
20 
3 
3 ) 
3 
1 
? 
6 
5 
33 
2 
1 
2 
75 
77 
50 
5 0 
59 
59 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 0 2 0 0 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 4 0 3 1 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GUIN.PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
•CAHEROUN 
•CENTRAF. 
G U Ι Ν . E S P . 
.GABUN 
.CONGOBRA 
•CONGOLEO 
•BURUNDI 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
• REUNION 
•COHORES 
RHUOESIC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
HONOURAS 
CUSTA RIC 
T R I N I O . T U 
•GUYANE F 
BP FS I L 
CHYPRE 
L IBAN 
ARAB.SUO 
INDF 
THAILANDE 
CAHBODGF 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CUREE sun 
JAPUN 
DIVFRS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ I 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
4 4 0 3 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
. C I V O I R E 
GHANA 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
_ ï 
11 
Ν ; 
Ì i 
Ì ϊ 
ï : 
ί ι 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
1 4 2 5 
5 75 
117? 
303 
1 4 7 5 
575 
7 0 0 0 
5 , 1 7 
116 
471 
178 
175 
70 
3? 
8 
) 1 
1 
7 
4 7 
1 9 8 0 
9 7 1 6 3 
1 5 3 1 8 
5 1 3 5 
1 1 1 8 0 
2 9 7 
1 8 0 
4 4 1 8 
1 5 5 1 9 
4 1 7 2 
4 
1 1 9 2 
6 
3 
6 0 
in 
5 
28 
? 
6 
39 
4? 
1 3 0 
? 
24 
9 
30 
2 
? 
8 
9 6 6 
3 
3 
15 
63 
36 
99 
1 3 2 7 5 3 
106 
2 5 1 0 7 
1 5 7 9 6 6 
1 
1 
1 5 8 0 6 6 
1 3 3 6 9 9 
2 2 1 3 4 
3 0 7 3 
7 5 2 0 7 
15 
840 
1 5 8 9 7 1 
6 , 1 7 
103 
18 
1 0 9 
3 1 · 6 " 
7 
7 
7 0.3 
1 
16 
4? 
4 9 7 
135 
5 
70 
2 
2 4 8 
43 
2 9 1 
135 
7 
14? 
5 3 9 
539 
97? 
365 
795 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
146 
39 
1 8 5 
1 
? 
2 
99 
4 8 5 3 
766 
7 5 7 
5 5 9 
15 
9 
??1 
776 
7 0 9 
60 
3 
1 
1 
? 
? 
7 
1 
2 
4B 
1 
3 
? 
5 
1755 
7 8 9 8 
1107 
154 
1 2 6 0 
7 
12 
1 
3 
30 
a 
1 
15 
3 
17 
9 
32 
32 
48 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 0 3 20 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
4 4 0 3 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IPLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
HAURICE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CANAL PAN 
CUBA ­
H A I T I 
O O H I N I C R 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
CEYLAN 
B IKHANIE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
. N . H E B R I D 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
J ; 
Ν t 
ii 
« i 
Ί 
Jahr-1968-Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
6 , 1 7 
4? 3 
837 5 0 
?30 
1 2 0 2 
0 , 1 7 
2 2 0 0 7 
5 5 6 8 
2 874 
1 6 2 6 6 
333 
5 8 6 
1 
710 
4 4 8 0 
5 1 6 6 
2 5 7 4 
6 2 2 3 
5 5 8 8 
298 
516 
2 5 9 8 
3 6 7 
2 5 6 2 0 
124 
2 1 3 8 
1 1 3 0 5 
1 8 4 
215? 
37 
2 
106 
1 1 0 0 0 
9 0 6 
2 
795 
6 4 4 
1 
109 
3 9 0 3 3 
6 7 7 7 
345 
10 
8 
4 4 
18 
155 
4 
1 
3 0 1 9 5 
6 9 9 3 
125 
137 
l 3 7 
5 
2 
6 
33 
7 
169 
45 
4 1 
99 
14 
2 4 3 9 
1 
17 
2 
2 4 7 
5 5 0 
113 
3 
2 5 4 5 
16 
1 3 0 8 7 
2 5 1 0 
1 6 7 0 
4 1 1 6 
69 
4 7 8 3 
79 
24 
4 8 
38 
4 
2 0 4 5 9 
4 5 9 3 9 
6 6 3 9 8 
5 7 9 5 7 
182 
3 4 9 4 0 
9 3 0 7 9 
4 1 5 6 0 
4 1 5 6 0 
2 0 1 0 3 7 
1 0 5 5 5 4 
1 0 5 7 8 3 
155 
Jahr-1968-Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 4 0 3 5 0 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
440410 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
. C I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
R .AFR. SUD 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
440490 
FRANCE 
RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
Ρ Ο Υ . - U N ! 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGUSLAV 
ICHECOSL. 
HONGRIF 
RUUHANIE 
BULGARIE 
. C I V U I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.GABON 
HOZAHBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
GUYANE BR 
.SURINAH 
.GUYANE F 
BRESIL 
HI UMANIί 
THAILANUÉ 
INDONESIE 
HALAYSIA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
440513 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
PUUHANI E 
. H A L I 
.SENEGAL 
GUI NEF 
SIERRALEO 
L I B E R I A . C IVOIRE 
GHANA 
3 6 7 4 8 147531 4 
4 7 0 4 8 
7 4 8 0 8 9 
1 
1 
7 6 
11 1 1 159 181 
61 
70 1 2 
Π ? 
11 
i ã o 
744 
4 24 
4 1 7 
773 
757 
757 
43 
483 
19 
30 
61 
144 
16 
1 
12 2 3 3 1433 1 43 1 3 
23 3 3 3 1 1 2 
9 9 
749 
8 8 
7 3 
) ? 736 B 17 
67 
1 
10 
17) 
1 4 6 7 
565 
2 0 3 2 
9 7 1 ) 303 1322 30 30 3034 
1026 2744 118 
2 3 6 2 
304 
3 3 3 8 
365 
789 
582 
272 
67 
9 
122 
1 1 5 
5 
2 
1 
; 
28 7 8 3 5 1 8 2 9 
1 1 1 3 734 133 
44Ú51U 
NIGER I A 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGULFO 
ANGOLA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HAURICE 
HOZAHBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
COSTA R I C 
COLOHBIE 
GUYANE RR 
.SURINAH 
EQUATEUR 
BRESIL 
BIRHANIË 
THAILANDE 
INDONÉSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSÉ ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TU T . T 1ER S 
C E F 
HONDE 
4 4 0 5 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL . 
HUNGR IF 
ROUHANIE 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
SINGAPOUR 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
E'TRA CFÉ 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 4 0 5 3 0 
FRANCE 
BCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGPΙ E 
ROUHANIE 
KENYA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
THAIEANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1 3 , 
377 1137 
195 18 
367 
7 7 3 8 
39 
?0 1? 
? 3 0 ) 22 4 6 
1 
"■ ! 
1 
13 
2 1 
142 
9 
)4 
138 
73 211 11843 3 2787 
14633 
? 
2 
1 4 8 4 6 
1 3 9 2 0 
2 9 7 1 
79 
3 000 
7 0 7 4 
1 6 9 7 0 
7 1 
0 17 14 
?1 
16 
2 
2 
2 
16 
28 
3 4 0 1 12 
9 
52 
3 4 2 9 3481 37 37 77 2? 3540 20 3513 27 3540 20 
3 5 6 0 
55 6 I 7 1 
14 
578 
369 
10 
1 
5 
3 
6 4 
l 
5 
601 444 1045 13 13 19 18 
1076 
69 
33 114 20 
2 
36 
2?9 4 2 1 
30 
2 
5 
14 1 3 
14 7 21 
7 7 9 
1463 
?9? 
8 
3O0 
1 2 79 48 1 1 1 
I 
78 
58 
136 
2 
? 
2 
4405 30 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 4 0 5 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIF 
EUROPF NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
SIFPRALEO 
. C I V O I R E 
GHANA 
NIGÉRIA 
•CAHEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGOLEO 
.RWANDA 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
Ζ AHB I E 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
HFXIQUÉ 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAHA 
INDES OCC 
COLOHBIE 
GUYANE BR 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
B IRHANIË 
THAILANDE 
CAHBOOGF 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
106? 
14 
1076 
69 
1145 
11070 7831 875 
1 8 6 6 6 
706 
101 
1076 177373 
6 0 1 6 5 
70? 
4 1 5 9 
9 9 4 4 5 
4 8 3 
61 
3 73314 775 191 1 
6 9 0 8 8 1150 
1 3 3 6 0 11183 
3 6 7 5 
4 7 3 8 5 
768 1 
4 6 7 
362 
33 
53 
92 
4 
62 
2 
9 113 15 
719 
877 
1 4 3 
66 
5 0 9 3 2 
2 7 1 8 8 
4 
9 
37 
6 1 4 8 
9? 
3 
4 
83 
?6 110 131 772 1 
1 3 0 8 9 
300 
73 
3 7 81 
1 8 9 9 1410 10 1753 
7 5 6 1 ? 
5356 
1Î ??04 701 
166 
2 1 
7 3 3 7 3 9 
1 6 4 5 6 6 
3 9 7 8 5 5 
6 8 3 ?41 
6 9 0 9 5 
6 0 0 1 9 
1 4 1 0 5 9 11 141070 
5 9 8 9 4 4 
3 4 9 8 8 
4 7 7 6 1 5 
1 7 4 9 3 9 
5 9 7 5 5 4 
3 
3 3 5 9 8 
6 3 7 5 4 5 
13a 
? 143 
156 
EINFUHR-
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
ét origine 
4 4 0 6 0 0 
FRANCE 
BÉLG.-LUX 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 4 0 7 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y , - U N I 
M I ! oSl. 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
.CAHEROUN 
SYRIE 
DIVERS NO 
AELC 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL? 
¿LASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
O t V t R S 
C E E 
HUNDE 
4 4 0 7 9 0 
FRANCE 
HËLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.CAHEROUN 
.GABON 
R.AFR.SUD 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
4 4 0 8 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
ALLEH.FEO 
YOUGOSLAV 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 4 0 9 0 0 
FRANCE 
BËLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
FINLANDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
•CAHEROUN 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL? 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
' ï 
= ΐ 
S t 
M 
ίs '1 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
6 . ' 1 7 
7 
10 
1 
1 
1 
1 
17 
1 
1 
17 
18 
1 0 , 1 7 
700 
35 
2 
7 ? ) 
1 
73 
9 
4 
3 
74 
?4 
4 
4 
9 
9 
37 
4 6 4 
33 
33 
8 
4 6 0 
505 
6 , 1 7 
3 7 1 7 
18 
19 
757 
39 
8 
37 
5 7 9 
9 5 3 
1 9 7 0 
9 
84 
533 
67? 
7 9 ? ) 
7 9 7 3 
3 5 4 5 
6 4 7 0 
67? 
6?? 
3506 
7 0 5 1 
7 , 1 7 
31 
2 
51 
27 
27 
27 
27 
84 
27 
27 
84 
111 
8 , 1 7 
15 
214 
174 
71 
36 
3 
55 
11 
34 
16 
2 
28 
9 
66 
3 
6 9 
18 
11 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
32 
57 
I I B 
1 
5 
37 
37 
175 
37 
3 7 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
5 
6 
1 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
4 4 0 9 0 0 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
4 4 1 3 0 0 
FRANCE 
8 F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
ETATSUNIS 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNOE 
4 4 1 1 0 3 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 4 1 7 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLÉM.FED 
R O Y . - U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 4 1 3 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
î 
1 Î 
" ; 
ί i 
• t 
ï s 
î s 
Werte 
1 000$ 
Vateurs 
8 , 1 7 
79 
34 
?B 
6? 
1 6 0 
4 7 8 
11? 
30 
14? 
4 6 0 
6 7 0 
6 , 1 7 
3 
1 
16 
9 
1 
73 
4? 
4 
7 
2 
74 
48 
7? 
? 
2 
74 
79 
74 
74 
79 
103 
7 . 1 7 
19 
11 109 
9 
76 
116 
2 
4 
26 
4 
30 
116 
? 
118 
148 
1 4 8 
30 
I I B 
148 
148 
796 
1 0 , 1 7 
758 
78 
11 
5 7 3 
1 
6 
7 0 
4 
2 
6 
3 
2 
39 
5 
44 
44 
820 
44 
44 
8 2 0 
864 
1 0 , 1 7 
720 
217 
27? 
6 1 6 
9 
19 
2 
2 3 0 
1187 
81 
?3 
17 
7 1 6 
1? 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
3 
2 
5 
9 
2 
11 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
4 
2 
8 
2 
2 
3 
8 
2 
8 
1 ) 
■ 
1 
2 
1 
4 
1 
4 
4 
4 
? 
2 ) 
119 
Β 7 
? 
72 
l 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 1 3 0 0 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ALBANIE 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
HOZAHBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
FQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 4 1 4 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEOE 
F1NLAN0E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
HAROC 
. C I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
•CAHEROUN 
•CFNTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
INnES OCC 
•GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
SYRIE 
IRAN 
INDE 
Β I RH AN I F 
INOONESIE 
JAPUN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ί 
1 Î 
" : 
II 
i ' 
H 
Jahr-1968-Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
80 
3 
12 
6 
6 9 
19 
1 
23 
4 
120 
42 
207 
19 
147 
2 
9 
9 
1 
1 
6 
6 
7 
3 
65 
1 
1704 
4 1 5 
2 1 1 9 
28 
149 
2 4 6 
4 2 3 
109 
109 
2 6 5 1 
2 0 1 1 
2 3 3 8 
136 
2 4 7 4 
1 8 3 4 
4 4 8 5 
8 , 1 7 
1 1 6 3 6 
2 4 1 9 
617 
7 0 7 7 
1 2 5 6 0 
542 
4 6 5 
5 
69 
513 
210 
3 4 7 9 
898 
1 2 9 4 
795 
776 
? 
9 
3 
1 
163 
2 1 6 6 
2 
? 
22B 
1 
668 
2 3 6 3 
5 2 3 
3 2 7 7 
3 4 4 8 
1 
5 
5 8 9 
4 5 6 0 
13 
6 
6 
24 
94 
16 
233 
28 
6 4 9 7 
9 5 3 5 
1603? 
5 9 4 9 
589 
4 8 9 ? 
1 1 4 3 0 
70 
?n 
? 7 4 8 ? 
4 0 847 
7 0 7 9 7 
657 
7 0 9 4 4 
3 4 3 0 9 
6 1 7 9 1 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
a 
1 
1 
7 
? 
2 
12 
4 
2 1 
2 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 7 0 
4 2 
212 
25 
4 2 
11 
11 
2 3 4 
14 
2 4 7 
43 
37 
6 
Ï7 
2 7 8 
72 
1 0 4 
64 
62 
1 
1 
13 
173 
18 
53 
189 
4 2 
2 6 2 
2 7 6 
47 
365 
1 
2 
8 
1 
19 
? 
5 7 0 
7 6 3 
1783 
3 9 1 
9 1 4 
? 
2 
1623 
52 
1676 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
441513 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRÉSIL 
URUGUAY 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
PHI L I PPI N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 7 
CUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtÉ»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HUNUF 
4 4 1 5 9 3 
FRANC! 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANUE 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
RUUHANIE 
BULGARI F 
. C I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABUN 
.CUNGOBPA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
TANJAN!E 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUYANE BR 
. SURINAH 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FURHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNUE 
1 6 , 
3? 
464 
?OB 
3 7 ) 140 
59 1 1 118 
7934 71 
1 3 
7 6 4 7 
55 
7 0 15 777 
7 1 6 0 
73 1 1? 1 
? 
1530 
76 5 17345 
17610 
50 
50 
7 7 3 7 
7 7 3 7 
7 0 3 9 7 
1??U 
17774 
7673 
70 394 1217 21614 
6 1 1 8 
1 3 3 0 3010 
5 2 6 2 11307 170 
17 
64 
295 80 
56 
01, 1 334 4 7 39 
3 
5 7 7 
2 9 4 
8 1 
1 19 
45 
97 
119 
3935 
59 
9?2 
30 
765 134 1 
6 1 
3 6 
58 
4 9 5 3 
1 
467 
7B03 
1770 5144 
63 
3 8 7 
5594 
9 0 5 
9 
9 1 4 
9 7 7 9 
3 3 9 3 4 4140 431 
45 71 
7 9 7 7 7 
3 8 5 0 5 
17 1107 10 
3 7! 
S 
3 
? 
109 100? 3 
219 
1 
37 
7 4 7 8 
7 4 6 5 
7 
7 
383 
) 3 ) 
2481 374 2855 
69 
l ' 
111 
79 
44 
12 71 7 15 13 
536 
9 
138 
5 
115 20 
79 
420 
491 
58 
.3 3 9 
136 1 
117 
421 
65 
6 96 
4 4 1 6 O 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Al L E h . F F O 
I TAL IE 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . F L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MÜNDE 
4 4 1 7 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E M . F r o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GA H 
T O T . T I E R S 
C E E 
MÜNDE 
441800 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
[ T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVFGE suruE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTPICHË 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
H.R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGR Ι E 
ROUHANIE 
BULGARIE 
FGYPTF 
.CONGOLEO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
BRESIL 
FÜRMOSE 
SECRET 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AUH 
TIERS CL2 
CLASSF 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA E.rE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. T I ER s 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
4 4 1 9 0 0 
FE ANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
9 13 ? 11 ?4 
19 
2 1 
1 
9 
22 
6 
28 
?:1 
56 
28 
28 
55 
93 
29 
2 90 
92 
4?4 17 1? 5 15 6 1 5 
24 
70 
44 
44 
93 7 
44 
44 
337 831 
7748 14719 
1 9 3 8 
1 3 6 9 6 
7066 
99 
133 
93 
70 
366 
?94 
269 
4 11 ? ? 7 14 257 3 417 2 
19 13 ? 3 10 4 
1 
719 
115? 
86 123B 19 10 5 34 97 0 
9 2 0 
2 1 9 2 
3 9 1 9 5 1513 
6 5 0 
2163 
719 
3 9 1 6 7 42078 
5 6 74 144 1731 92 91 12 
■ι«. 
12 
14 
7 
3 
48 
38 
34 1 1 30 2 3) 
153 11 161 
123 123 
197 85 281 
2 
13 
1 15 
4 4 1 9 3 0 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
BRESIL 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOF 
4 4 2 3 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
TCHECUSL. 
HUNGR IE 
ROUHANIE 
CANAOA 
HEXIOUE 
IRAN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEË+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
44?110 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
UANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHË 
PORTUGAL 
­SPAGNE u . p . s . s . 
HONGRI F 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
SYR! E 
HALAYSIA 
AELE AUT.CL.l CLASSE I TIERS CL? 
CLASSE ? FUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HONDE 
447190 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.-UNI NURVEGF 
SUEOE DANFHARK 
SUISSE 
15, 
17, 
37 4 2 8 43 6 ? 
790 
14 304 
? ? 51 51 357 7096 349 3 357 7096 7453 
13 794 
197 116 413 
13 
1 6 11 13 4 79 78 
7? 1 3 4 1 7 
4? 173 ?15 5 5 ?3 ?3 743 1030 137 106 743 1030 
1773 
49 944 75 168 
1 44 61 89 55 
? 7 ? 
4 
? 
170 99 769 56 56 6 
6 331 1736 769 6? 331 
1736 1567 
87? 793 1506 60? 710 39 
13 9 ?1 
44 
7 
5? 1 54 
1 ? 
? 1 1? 1? 
6 76 3? 1 1 3 3 
71 16 36 
7 10 15 9 
1 
10 
29 17 46 13 13 1 1 
46 11 56 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 7 1 9 0 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
U .R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
HARUC 
• ALGER IF 
.CAHEROUN 
•HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
ISRAËL 
HALAYSIA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLAoSE ? 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
FXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E I ' 
HONDË 
4 4 2 7 0 3 
FRANCE 
BCLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLcH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
RUUHANIE 
.ALGÉRIE 
ETATSUNIS 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLAoSE 1 
AUT.AUH 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
t U R . E S T 
A U T . C L . ) 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
4 4 7 3 1 0 
FRANCE 
RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUE 
4 4 7 3 8 0 
FRANCE 
Zollsatz 
— 
Droit 
- ; 
J ; 
" ; 
il 
ί i 
£ ï 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
13, ι 7 
4 0 
1 7 9 
13 
1 
33 
18 
? 
1 
7 
ï 1 a? 14 
1 
19 
2 56 
110 
366 
? 
2 
7 1 
76 
53 
53 
4 4 4 
3484 
4 0 5 
35 
44U 
3 4 8 0 
3 9 2 4 
1 1 , 1 7 
257 
24 
55 
186 
4 ) 
34 
27 
4 
17 
27 
3 
6 1 
9 
6 
1 
1 
3 
2 
5 1 
1 
1 
169 
70 
2 3 ° 
2 
2 
4 
6 
5 
748 
5 6 7 
74? 
4 
746 
565 
8 1 ) 
1 1 , 1 7 
31 
5 
13? 
300 
107 
55 
10? 
55? 
l i a 1 
6 5 4 
174 
8?3 
873 
575 
873 
378 
575 
1 4 0 3 
1 4 , 1 7 
7 2 5 3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 
17 
? 
4 
2 
Π 
2 
? 
3 ) 
14 
43 
) ) 7 
7 
6 ) 
5 
57 
4 
) 
2 
1 
7 
ι­1 
6 
19 
8 
76 
1 
1 
77 
77 
6 
11 
61 
13 
7? 
19 
91 
91 
91 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 7 3 3 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANOF 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHË 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIC 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
ALL . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.ALGÉRIE 
TUN I S Ι E 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
HOZAHBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
•SURINAM 
•GUYANC F 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E , κ . Ρ 
JAPON 
FURHOSE 
HING KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I T R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
4 4 2 4 0 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIEi i ­
RUUHANIE^ ' 
BULGARIE ' ' 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
Η Λ Ι Η 
T R I N I D . T O 
BRESIL 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELF 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
1 Î 
" t 
s } 
j ί 
¡\ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
1 9 7 7 
5 6 8 4 
3 5 8 3 
7 3 7 1 
8 5 7 
1 
114 
7 3 1 9 
648 
7 0 0 5 
7 5 8 
3 3 9 
77 
145 
1 6 6 7 
1 
1 
9 
4 1 
53 
197 
97 
1?9 
4 
4 
5 
1 
3 
1 
155 
8 
355 
35 
50 
1 
3 
4 
13 
?a 
77 
1 
18 
? 
6 
1 
5 9 1 9 
7 8 8 0 
8 7 9 9 
4 
56 
245 
304 
5 7 9 
5?9 
9 6 3 ? 
1 5 8 7 8 
9 7 7 5 
797 
9 5 7 ? 
1 5 8 1 8 
7 5 4 5 3 
1 5 , 1 7 
103 
37 0 
780 
3 0 3 
4 5 1 
11 
1 
i a9 3 
7 1 9 
30 
18 
6 173 
171 
4 
72 
40 
73 
77 
7 1 
' '. 7 0 
5 
9 
4 
13 
2 
2 
1 
6 
30 
12 
1 
110 
3 
1 4 9 7 
56 
29 
974 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 2 0 
16 
3 7 5 
91 
781 
36 
47 
4 
?0 
7 3 3 
1 
6 
7 
73 
14 
18 
1 
1 
1 
27 
1 
53 
5 
7 
1 
2 
4 
4 
3 
1 
8 2 9 
4 0 3 
173? 
34 
43 
74 
74 
1 7 9 9 4? 
1 3 4 0 
2 
26 
1 
108 
5 
3 
1 26 
13 
1 
1 
6 
11 
12 
3 
Ì 
1 
1 
1 
? 
1 
5 
2 
17 
2 7 5 
β 
4 
146 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 2 4 0 O 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 4 2 5 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
4 4 7 5 9 0 
FRANCE 
BÉLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ALBANIE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CUBA 
JAPON 
FORHOSE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
4 4 7 6 1 U 
FRANCE 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSPC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 4 7 6 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
Ì i 
" 5 
ii 
: ; lì 
Werte 
1 000$ 
Vateurs 
1 5 , 1 7 
1825 
2 7 9 9 
254 
2 5 4 
257 
3 
2 6 0 3313 
2 0 0 7 
7 9 8 6 
3 3 1 3 
7 0 0 7 
5 3 2 0 
1 3 , 1 7 
4 
139 
10 
184 
32 
47 
7 
9 
44 
? 
1 
4 
107 
4 
1 1 1 
ι 114 
3 6 9 
113 
1 114 
3 6 9 
4 8 3 
1 2 , 1 7 
250 
103 
73 
846 
208 
52 
11 
2 
15 
29 
9 
9 
45 
1 
28 
2 
14 
1 17 15 
l7 66 
192 
14 
16 
30 
76 
76 
298 
1494 
222 
62 
2 8 4 
1 4 8 0 
1 7 7 8 
7 , 1 7 
. ' . 1 
1 
• ­ 2 
2 
251 
4 
2 5 1 
255 
255 
7 
755 
2 5 5 
2 
257 
1 6 , ­1 7 
21 
53 19 
235 
100 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 7 4 
4 2 0 
38 
38 
39 
39 
4 4 8 
4 9 
4 9 7 
6 
1 
1 
6 
1 
14 
1 
14 
15 
15 
6 
1 
2 
3 
1 
1 
5 
3 
2 
6 
2 
2 
14 
9 
23 
2 
4 
9 
9 
27 
7 ' 
34 
18 
18 
18 
18 
18 
159 
Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
dt origine 
4 4 2 6 9 0 
R U Y . - U N I 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUE 
4 4 2 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F1NLANDL 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
CURUPÉ NU 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I C 
. H A L I 
. H . V U L T A 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
N I G É R I A 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOLEO 
E T H I O P I Ë 
•SOMALIA 
KFNYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
HAI T I 
INDES OCC 
BRESIL 
PARAGUAY 
L I B A N 
SYRIE 
1SRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V IETN.NRD 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HUNG KONG 
AUSTRALI E 
OCEAN.BR 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ς 
i ; 
H i 
. ^ 
1 . • ι 
îj 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 6 , 1 7 
2 
5 
1 3 
1 0 
1 1 
2 5 
1 6 
4 1 
4 1 
4 7 8 
4 1 
4 1 
4 7 8 
4 6 9 
1 4 , 1 7 
4 0 3 
4 9 4 
7 0 ? 
1339 
7 1 7 ? 
9 6 
6 
3 8 5 
1 0 9 
9 0 9 
1 7 1 
5 3 
1 3 
9 7 6 
2 1 4 
1 
3 3 
1 7 4 
1 3 5 
7 6 
3 8 
7 6 
5 1 
3 8 
4 
1 
2 
7 
1 
1 3 
1 6 
? 
1 
2 
3 
1 
4 
1 
4 
2 0 5 
1 
5 4 
1 
1 
6 
1 0 4 
4 7 
1 
1 
6 
7 
5 
1 
1 
5 
1 2 
1 
6 
5 0 6 
7 
5 3 
3 
? 
7 0 
1 
7 
1 8 1 
? 
îao 5 
1190 
1 4 3 
1 1 2 
4 
1 
1633 
2 6 3 7 4 7 7 0 
7 1 
1 
1 4 0 6 
1478 
4 3 7 
1 8 ) 
6 70 
6 4 1 8 
5 1 8 3 
5 3 1 4 
1031 
6 3 4 5 
5 1 1 0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perception 
1 
? 
? 
2 
4 
3 
7 
7 
7 
1 3 
1 
5 4 
1 5 
1 2 7 
2 4 
7 
2 
1 3 7 
3 0 
5 
1 7 
1 9 
1 1 
5 
4 
7 
5 
1 
1 
5 
? 
1 
1 
2 9 
3 
! 1 5 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
I 
7 1 
1 
7 
3 
1 
2 5 
7 5 
l 
1 6 7 
2 0 
1 6 
1 
2 7 9 
3 6 9 
5 9 8 
1 9 7 
7 0 7 
6 3 
2 6 
9 4 
7 4 4 
1 4 4 
3 Θ 3 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 2 7 0 0 
HUNDE 
4 4 7 8 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA C r E 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
4 4 7 8 9 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I Ë 
SUFDE 
KFNYA 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSr ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S C F F 
HONDE 
4 4 7 8 9 9 
FRANCE 
B Ë L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GR EC Ë 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S I 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE HAROC 
. A L G É R I E 
T U N I S I E 
. C I V O I R E 
.TOGO RÉP 
N I G F R I A 
.CAHEROUN 
RHODÉSIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOË 
V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
T IHOR.HAC C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHUSF 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
H E R S CL? 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab.2 
­ i 
í i 
fl I 
• ï 
» * S i 
t ' 
í S 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
11578 
7 , 1 ? 
7 7 3 
1 7 9 
7 8 0 
1 6 8 
1 4 
1 0 
1 
7 6 
8 6 
14 
5 
8 
7 1 
1 3 6 
3 4 
1 7 0 
1 7 0 
9 1 4 
1 7 0 
1 7 0 
9 1 4 
1 0 8 4 
1 3 , 1 7 
3 
1 
1 4 
4 7 ? 
3 
2 
4 2 ? 
? 
4 7 4 
3 
3 
4 7 7 
1 8 
47 7 
4 7 7 
1 8 
4 4 5 
1 4 , 1 7 
5 4 5 
1315 
1 5 5 8 
7 9 5 1 
1 3 6 8 
4 0 ? 
1 
3 5 
2 3 4 
2 9 1 
3 8 4 
1 6 1 
3 7 7 
2 ? 
5 7 0 
1 
4 4 1 
1 ? 
1 ) 7 
7 1 
9 5 
1 0 5 
1 9 
1 
? 
4 
1 
3 
1 
4 9 
1 
5 7 0 
1 6 1 
2 
4 
2 
9 
1 
4 
3 
6 4 
3 7 94 
I 1 
1 9 
6 
1615 
7 7 8 5 
4 4 0 0 
5 ? 
4 
6 ? 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
2 
o 
1 
1 
1 
I O 
? 
1 2 
1 2 
1 2 
5 5 
5 5 
5 5 
5 6 
5 6 
5 6 
5 
3 3 
4 1 
5 4 
2 3 
5 3 
3 
7 3 
6 2 
2 
1 9 
1 0 
1 3 
1 5 
3 
1 
7 
8 0 
2 3 
1 
1 
ι 
9 
1 1 1 
2 
3 
I 
2 2 6 
3 9 0 
6 1 6 
9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 2 8 9 9 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
HONDE 
4 5 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
AFLÉ 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT. AOH 
TIERS CL? 
CLASSE 7 FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
4 5 0 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
FTATSUNIS 
HONDURAS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
45O2U0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 5 0 3 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EINFUHR 
Zollsatz 
— 
Droit 
• ζ 
1 s 
fl s 
D f ­ a 
■ i 
U 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
1 1 8 
4 4 0 
6 4 
5 0 4 
5 0 7 ? 
7 7 9 3 
4 6 1 1 
3 5 5 
4 9 6 6 
7 7 3 7 
1 7 7 5 9 
5 , 1 7 
1 0 3 
? 
9 5 3 
6 1 ? 
1 6 8 6 
4 7 7 
8 4 
9 5 3 
6 1 ? 
1565 
1 7 ? 0 
7 1 9 7 
3 7 6 2 
5 3 ? 
1649 
1686 
3335 
1 0 5 
3 8 6 7 
8 , 1 7 
1 3 7 
1 
7 6 
1 5 
7 1 6 
2 
1 4 9 
3 1 8 0 
1004 
2 
2 3 5 
3 5 9 
4 4 
1 
3 3 3 1 
1 0 0 7 
4 3 ) 8 
3 5 9 
2 7 9 
6 3 8 
4 9 7 6 
751 
4 3 8 0 
2 3 5 
4 6 1 5 
3 9 0 
5 3 6 6 
1 2 , 1 7 
1 
7 
3 
6 
6 
2 
1 
5 0 7 
5 2 
6 
2 1 
5 1 0 
7 3 
5 8 3 
6 
6 
5 8 9 
7 8 
5 8 3 
5 8 3 
7 2 
6 1 1 
2 0 , 1 7 
1 5 5 
3 2 
5 1 
1 3 8 
5 
7 9 
? ¡ 5 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 7 
6 ? 
9 
7 1 
6 4 6 
5 0 
6 9 5 
48 
31 
8 4 
7 1 
4 
4 8 
3 1 
7 8 
8 9 
H O 
8 ? 
8 4 
1 6 7 
1 ? 
7 54 
8 0 
1 9 
7 9 
4 
7 6 6 
8 1 
3 4 7 
li 
3 5 0 
1 9 
3 6 9 
6 1 
6 
1 
3 
6 1 
9 
7 0 
1 
7 0 
7 0 
1 6 
1 
160 
EINFUHR-
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
4 5 0 3 0 0 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HAROC 
.ALGERIE 
. N I G E R 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
4 5 0 4 0 3 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUCAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 6 0 1 1 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
HAROC 
•ALGERIE 
HEXIQUE 
H A I T I 
D U M I N I C R 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 6 0 1 2 0 
ALLEH.FFD 
CEE+ASSOC 
C E E 
HUNOE 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
ι 
i ί 
fl i 
ii 
ì * l i 
i ι 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 0 , 1 7 
9 907 
773? 
13 
1 
7 7 6 
764 
1 
1 
1? 
1 
1 
? 
9 9 9 4 
7 7 5 9 
1 7 7 5 3 
1 
764 
??8 
4 9 3 
1 
1 
7 
1774A 
646 
1 7 7 5 6 
777 
1 7 4 8 3 
381 
1 ) 1 7 9 
7 0 , 1 7 
4 9 4 
66 
7 1 1 0 
41? 
1787 
545 
? 
33 
14 
60 
33 
313B 
7 7 1 7 
1 
564 
70? 
??7 
7 0 4 
7 
3 8 1 5 
7 4 7 4 
6 7 3 9 
70? 
791 
9 9 3 
773? 
4 5 6 6 
6 4 6 6 
564 
70 30 
4 3 6 4 
1 1 5 9 6 
1 , 1 7 
15 
a 3 
37 
11 
3 
8 
12 
1 
1 
1 
1 
10 
3 
4 4 3 
2 
3 
1 1 
13 
74 
1 
71 
7? 
4 5 3 
4 5 3 
4 9 9 
67 
74 
4 6 6 
4 9 0 
58 
5 5 7 
1 0 , 1 7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 9 8 1 
4 4 6 
3 
45 
53 
? 
1 9 9 9 
4 5 7 
7 4 5 1 
46 
99 
7 4 5 1 
45 
7 4 9 7 
109 
7 
3 
10 
7 
6 7 8 
4 4 3 
113 
4 0 
45 
4 1 
7 6 3 
4 8 5 
1 2 4 8 
158 
199 
1793 
113 
1406 
4 
5 
6 
5 
5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
4 6 0 1 9 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
•HADAGASC 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
4 6 0 7 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
ALBANIE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
INDE 
V I E T N . S U O 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSF 7 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 6 0 7 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.HADAGASC 
HEXIQUE 
H A I T I 
INDE 
V I E T N . N R D 
V I E TN.SUD 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
ï 
á i 
fl s 
ii 
• t 
$ ! 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 3 , 1 7 
1 
10 
1 1 
2 
21 
1 
1 
4 
1 
21 
4 
25 
1 
1 
2 
1 
1 
28 
25 
75 
7 
77 
74 
5? 
7 , 1 7 
β 
9 
91 
66 
39 
1 
? 
120 
R 
15 
37 
50 
54 
65 
13 
6 
16 
ί 1 
9 
1 2 3 
39 
162 
6 
3 
9 
2 1 9 
9 
278 
3 9 9 
7 1 9 
?50 
143 
393 
7 1 3 
61? 
1 1 , 1 7 
5 
13 
6 
2 
1 
3 
? 
11 
1 
3 
2 
10 
? 
3 
3 
15 
5 
1 
36 
3 7 0 
2 
139 
11 
66 
5 
1 5 1 
156 
10 
1 2 9 
139 
6 
385 
3 9 0 
6 8 5 
37 
2 3 4 
4 4 1 
675 
27 
712 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
4 
3 
1 
1 
3 
4 
4 
5 
1 
1 
1 
9 
3 
11 
I 
15 
1 
16 
18 
10 
28 
1 
1 
2 
1 
4 
4 1 
15 
1 
7 
ι 17 
17 
14 
15 
1 
42 
43 
26 
49 
74 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 6 0 2 9 1 
FRANCE 
RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANFHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 6 0 2 9 ? 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CORÉE SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
4 6 0 7 9 5 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
MONOE 
4 6 0 7 9 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
V I E T N . N R D 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
Zollsatz 
— 
Droit 
ΐ 
^ ; ä{ 
[} 
j ί 
Ij 
Jahr- 1968-Année 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
7 . 1 7 
4 
? 
44 
1 1 
17 
4 
69 
78 
1 
14? 
3 
1 4 1 
163 
59 
48 
383 
4 
10 
1 
57 
î-6* 
158 
I ? ! 
7 4 4 
306 
550 
3 8 3 
210 
5 9 3 
2 7 0 
14 
2 8 4 
1 4 2 7 
4 6 1 
9 1 2 
132 
1044 
1505 
1 1 , 1 7 
. 7 
il 4 
1 
2 
2 
6 1 6 
7 6 4 
19 
7 7 0 
789 
6 1 6 
6 1 6 
1405 
173 
1405 
1405 
123 
1 5 2 8 
H , 1 7 
1 
lu 
1 
177 
178 
178 
178 
178 
178 
1 9 , 1 7 
36 
10 
54 
47 
3 
1 
24 
3 
1 
3 
1 
6 
1 
1 
12 
3 1 
1 
29 
35 
6 4 
5 
13 
18 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 
2 
1 0 
10 
11 
4 
3 
27 
1 
4 
1 
l 
11 
9 
17 
2 1 
39 
15 
4 2 
19 
1 
2 0 
6 4 
9 
73 
2 
6 8 
84 
2 
85 
87 
6 8 
68 
155 
155 
2 
17 
19 
2 0 · 
2 0 
20 
5 
l 
1 
1 
2 
6 
6 
7 
12 
2 
3 
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Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 0 3 7 9 9 
EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E HUNDE 
4 6 0 3 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YUUGOSLAV TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE RUUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
• A F A R S ­ I S .MAOAOASL 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE CUBA H A I T I 
INDES OCC PAKISTAN INDE 
CEYLAN 
V IETN.NRO 
V IETN.SUO 
SINGAPOUR P H I L I P P I N I I H 0 R , H A C 
C H I N E , R . Ρ 
COREE SUO JAPUN 
FORHOSE 
HUNG KUNG 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AUH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TUT.TIFRS 
C E E 
HONOE 
470Π0 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RUY.-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLUGNE 
ROUHANIE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
14, 
1 
1 
7 
34 
155 
66 
13 
70 
153 
7 34 
44 
134 
174 
393 
1765 
66 
3 
14 
5 
6 
10 
109 
171 
1773 
7413 
1 
70 
720 
78 
716 
747 
I )) 
38 
125 
7 
34 
1 
9 
2 
1 
64 
3 
89 
J 
1 
42 
3 
186 
13 
1 
333 
7 
4189 
104 
463 
192 
1754 
3 79 
4658 
50J7 
7768 
7785 
7446 
4374 
6870 
1414? 
7078 
7375 
6749 
14174 
7060 
1670? 
319 
4 
42 
1 
1334a 
880? 
1545 
780? 
38 
164 
16 
583 
75145 
3776 
78371 
591 
591 
7946? 
385 
? 
1 
1 
1 
15 
74 
743 
338 
131 
11 
130 
104 
19 
5 
19 
1 
5 
?6 ? 
47 
1 
536 
15 
65 
27 
176 
5) 
657 
706 
313 
323 
342 
612 
955 
1 0 3 3 
9 4 5 
1 9 7 7 
301 
523 93 
169 
2 9 
1 
35 
1 5 0 9 
274 
1 7 3 2 
4 7 0 1 1 0 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
4 7 0 1 7 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FFD 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NURVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
PULOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
ANGOLA 
HUZAHBIQU R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
C H I L I 
AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IFRS CL? 
CLASSE ? EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA ΓΕΕ CEE+ASSUC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E HONDE 
4 7 0 1 7 9 
FRANCE 
BËLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R D Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE ËINLANDE 
DANEHARK SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE ALBANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
.TCHAD 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
PANAHA 
C H I L I P H I L I P P I N 
AELE A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 EAHA TIERS CL? 
CLASSE 7 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E HONDE 
4 7 0 1 3 1 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
NORVEGE 
7 8 8 6 7 
595 
7946? 
385 
7 9 8 4 7 
1 3 6 5 
5 
4 
15 
70 9 1 6 
7 3 6 4 9 
1 9 7 7 3 97 
OB 7 1 8 0 
1 1 8 ? 
5 
7 0 5 1 5 6 0 7 
8 
1 
1 
2 7 9 
3 0 
3 4 5 1 
2 1 6 9 
1098 
47 
2 8 1 1 2 
2 6 4 9 6 
5 4 6 0 8 356 
356 
2 6 2 7 
2 6 7 7 5 7 5 9 1 1 389 5 5 5 3 0 
7 0 6 1 5 7 5 9 1 1 3 8 9 5 8 9 3 0 
3 0 6 4 
1 0 3 6 3 374 534 
15 
1 1 7 
13 
4 1 
1 0 1 3 8 3 
4 3 7 6 6 
7 
73 3 74 
8944 48 
1 1 7 
12 
2 7 7 
6 
1 0 3 
l 
18 1 8 9 2 
52 
1 3 
5 4 7 
4 2 8 
3 8 1 1 9 
7 4 7 5 5 64 44 
1 
1 1 0 8 8 6 
1 5 7 2 5 8 
2 6 8 1 4 4 
13 
2 6 0 0 2 6 1 3 
4 0 5 
4 0 5 
2 7 1 1 6 ? 
14375 7 6 8 8 7 1 
7 7 6 6 
7 7 1 1 3 7 
1 4 3 5 0 
7 3 5 5 1 ? 
? 3 4 
1 8 1 6 
55? 
173? 
36 1 7 6 8 
1 
5 5 1 4 1 9 
1186 
1 3 1 
71 
1 2 3 
3 4 
17 
? 
? 0 7 
1 33 
66 
1687 
1 5 9 3 
3 7 7 6 
7 1 
71 
1 6 3 
1 5 8 
3 3 3 ? 
1 7 4 
3 4 5 5 
7 
1 
2 
6 0 8 3 
?6?6 
1 
72 
5 3 7 
3 
7 
1 
17 
1 
1 1 4 
3 
1 
3 3 
26 2 2 8 7 
44 85 
6 6 5 3 
9435 
1 6 0 3 9 
156 
157 
24 
24 
16132 
136 
1 6 7 6 3 
4 7 0 1 3 1 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. HONGRIE 
T U N I S I E 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 ÉAHA T IERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E HONDE 
4 7 0 1 3 9 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE 
BULGARIE HAROC 
T U N I S I E R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
EQUATEUR 
BRESIL 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL? 
CLASSE ? EUR.E­ST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E HONOE 
4 7 0 1 4 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE PORTUGAL 
U . R . S . S . 
POLOGNE ETATSUNIS CANADA 
COLOHBIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E HONDE 
0 , 
17666 
13989 
H T 
179 
7719 
6 
? 140 
4538 
31 
741 
7 
3 
4 
606 
733 
16407 
15470 
31877 
4 
3 
7 
5367 
5367 
37751 
1167 
37481 
4676 
37107 
1073 
38774 
4013 
38 
7? 
5711 
1 
17064 
47455 
15004 
1431 
5367 1795 
3 
1483 
7770 
31 
1383 
11 
3 
76 
70 
6 
9411 
4515 
3 
63113 
30477 
93540 
49 
49 
3698 
3698 
97787 
9 834 
94974 
7313 
97787 
9834 
107121 
5 76 
73 
170 
60 
70 
674 
101 
3 
739 
9? 
77875 
773 
56 
1496 
73699 
75195 
56 
56 
9? 
9? 
75 343 
769 
75787 
56 
7 5343 
769 
76117 
760 
839 
7 
11 
133 
8 
77? 
5 
44 
36 
44 
984 
978 
1913 
37? 
37? 
1949 
778 
???6 
7?4 
7547 
900 
86 
3?? 
133 
89 
136 ? 83 
1 
? 
1 
565 
771 
3787 
1876 
561? 
3 
3 
??? ??? 
5698 
139 
5837 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr- 1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
4 7 0 1 4 9 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 7 0 1 9 1 
RELG. -LUX 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS C l ? 
CLASSE 2 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
4 7 0 1 9 5 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
FINLANDE 
UANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
H H E C O S L . 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
4 7 0 1 9 9 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 
Zollsatz 
— 
Droit 
- 4 
5 ? 
" î 
¡1 
j -ï 
h 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 . ' 1 7 
7 6 1 0 
9 
4 6 9 
175 
4 6 4 7 
1 8 5 8 9 
7 6 9 0 
4 9 
7 7 6 8 
6 5 0 
155 
3 4 3 8 
4 9 
14 
5 3 6 
4 0 0 4 
349 
7 6 7 0 3 
1 5 6 8 5 
4 1 8 8 8 
550 
5 5 0 
4 7 4 3 8 
376? 
4 7 3 7 5 
14 
4 7 3 8 9 
3713 
4 5 6 5 1 
0 , 1 7 
4 4 
74 
4 
5 
155 
3 
4 7 3 0 
48 
9 
4 3 8 8 
4 3 9 7 
4fl 
4 8 
4 4 4 5 
118 
4 3 9 7 
48 
4 4 4 5 
118 
4 5 6 3 
0 , 1 7 
195 
9 
95? 
111 
71 
1 
? 
6 0 
101 
148 
5 
? 
8 
350 
3 
755 
717 
8 
16? 
103 
375 
717 
717 
6 l a 
6 1 8 
1 6 6 0 
1 3 3 8 
1 3 5 0 
6 1 0 
1660 
133B 
7 9 9 8 
0 , 1 7 
8 
134 
7? 
?? 
48 
188 
4 0 
1 
3 
7 4 7 
737 
1 
314 
705 
5 
4 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 7 0 1 9 9 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 7 0 7 1 1 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOË 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF. 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.ALGFRTE 
•SENFGAL 
. C I V O I R E 
N1GEPIA 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
JAHAIOUE 
T R I N I D . T O 
COLOHBIE 
URUGUAY 
L IBAN 
ISRAFL 
NUN SPEC 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EAHA 
AUT.AUH 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
4 7 0 2 1 5 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTR ICHË 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
47 0 2 1 9 
FRANCE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ΐ 
1 i 
" ; 
i I 
11 
t r 
li 
Werce 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 7 
4B7 
28? 
7 6 9 
7 0 9 
7 0 9 
3 1 5 
315 
1793 
186 
9 74 
319 
1 7 9 3 
186 
1 4 7 9 
0 , 1 7 
1 7 7 0 
3 1 9 4 
6 9 8 0 
6 6 0 
3 
1 4 4 0 
6 
9 
63 
7 3 5 3 
60 
175? 
1 5 8 8 
333 
50 
1 
4 
1 4 0 
1 4 4 
4 7 
6 
7 1 
6 
76 
1 
1 0 7 0 
4 6 
16 
32 
4 
2 5 
4 
1 2 5 
1 
7 0 2 9 
1 2 4 2 
8 2 7 1 
3? 
??8 
7 6 0 
3 4 1 
341 
S87? 
1 7 1 4 0 
8 7 6 9 
7 0 
8 8 3 9 
1 
1 7 1 0 7 
7 0 9 8 0 
0 , 1 7 
175 
9 
3 
?9 
48 
7 1 3 
7 
7 0 7 
14 
1 
1 
1 
3 
? 
78 
9 8 9 
8 0 
1 0 6 9 
6 
6 
1 0 7 5 
1 6 6 
107? 
3 
1 0 7 5 
166 
1 7 4 1 
3 , 1 7 
99 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
4 7 0 7 1 9 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
4 7 0 7 7 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
ISLANOE 
NURVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. C I V O I R E 
N IGER IA 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.J . 
CLASSE 1 
EAHA 
T I F R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
4 8 0 1 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
Zollsatz 
— 
Droit 
1 ; 
fl S 
ίΐ 
: i 
u. 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 , 1 7 
6 
83 
197 
? 
1? 
123 
5 7 5 
59 
1 
2 
14 
4 
1 
7 7 1 
4 
775 
U 7 9 3 
3 8 4 
789 
4 
793 
3 8 4 
1 1 7 7 
0 , 1 7 
7 3 4 
1 3 1 7 
2 0 8 4 
732 
1 8 2 1 
3 
14 
4 4 3 
3 
273 5,1 1 
2 
277 
17 
27 
1 
12 
18 
4 
4 
9 7 7 
5 
13 
1 
1 
64 
3 
3 2 1 0 
1 2 6 7 
4 4 7 7 
18 
99 
117 
45 
45 
4 6 3 9 
4 8 8 5 
4 6 2 0 
1 
4 6 2 1 
3 
4 8 6 7 
9 5 0 9 
7 , 1 7 
3 1 7 7 
5 6 8 3 
1 5 9 1 
1355 
12 
2 4 7 7 0 
3 2 2 0 1 
3 9 8 4 6 
? 
2 
7 0 1 9 
6 3 8 
19 
189 
28 
6 1 3 
2 1 
6 
4 2 4 
1 0 1 1 5 
6 4 0 0 6 
5 1 0 2 3 
1 1 5 0 2 9 
6 
6 
870 
8 7 0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
17 
2 
23 
23 
l 
1 
24 
2 4 
1 
1 7 3 4 
22 54 
2 7 8 9 
4 9 1 
45 
1 
13 
2 
43 
1 
30 
708 
4 4 8 0 
3 5 7 2 
8 0 5 2 
H 6 1 
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Jahr-1968-Année Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
¿t origine 
4 8 0 1 1 0 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 8 0 1 3 0 
FRANCE 
RELG. -LUX 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HÜNÜE 
4 8 0 1 5 1 
FRANCE 
BELG. -LUX 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CtC 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
4 8 0 1 5 J 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I TALIE 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SU!SSE 
AUTRICt i r 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
.MALI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T - P . H I Q 
NICARAGUA 
COLOHBIE 
ISRAËL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AUH 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
4 8 0 1 7 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
Zollsatz 
— 
Droit 
, ί 
^ ΐ 
" ί 
i 1 : î 
ij 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
7 . 1 7 
1 1 5 9 0 5 
1 1 8 6 7 
1 1 5 6 7 0 
2 3 5 
1 1 5 9 3 5 
1 1 8 6 7 
12777? 
1 4 , 1 7 
775 
6 16 
6 
1 
60 
î 
67 
3 
70 
70 
747 
70 
70 
7 4 7 
817 
6 , 1 7 
3? 
? 
40 
8 
68 
543 5 1 
4 
3 
74 
6 7 0 
73 
6 9 3 598 
74 
4 9 8 
6 9 8 
74 
77? 
1 6 , 1 7 
1 P 0 6 I 
4 4 7 1 
1 8 5 3 7 
746? 
716 
134 
1 
4 ) 7 9 
91 768 5 3 3 9 0 
31 
93 
?B04 
9 6 4 
324 
7 1 8 8 
43 
721 
1 
) 6 
175 
275 
24 
5 3 1 2 8 
5 5 2 8 
1 
3 
39 
2 
19 
3 
1 0 0 1 2 3 
1 1 9 6 0 5 
7 1 9 7 7 8 
7 4 
1 
44 
6 9 
1 7 0 7 
19 
1776 
7 7 1 0 7 3 
3 6 7 5 5 
7 1 9 8 9 9 
1056 
7 7 0 9 5 5 
3 6 1 9 7 
7 5 7 7 7 0 
6 , 1 7 
8 
73 
, „ GZT­Schlussel Zollertrag 
1 000$ 
­ una Ursprung 
— Code TDC Perceptions r et origine 
8 0 9 7 
16 
3113 
1 
8 
9 
10 
10 
13 
4 
32 ) 
1 
17 
5 
42 
42 
4? 
2 1 
6 9 3 
1 4 6 8 3 8 5 4 2 
5 
15 
4 4 9 
164 
52 
353 
7 
115 
6 
28 
44 
4 
9 3 0 3 
884 
6 
3 
1 6 0 2 0 
1 9 1 3 7 
3 5 1 5 6 
7 
11 
193 
3 
196 
3 5 1 3 4 
169 
3 5 3 5 3 
4 8 0 1 7 0 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
TUT .Τ 1ER S 
C E E 
HONDE 
4 8 0 1 8 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GAIT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
4 8 0 1 9 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGER IF 
. C I V O I R E 
HOZAHBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
4 8 0 7 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
Zollsatz 
— 
Droit 
. £ ï i 
fl ι 
• j 
« à 
• t 
ί : 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 , 1 7 
3 4 1 
1 4 9 
? 
341 
151 
49? 
492 
31 
49? 
49? 
31 
573 
1 6 , 1 7 
78 
6 
4 1 
3 
17 
? 
15 
18 
30 
70 
50 
50 
75 
50 
50 
75 
175 
1 6 , 1 7 
7 0 9 4 8 
7 7 9 3 9 
7 9 3 1 6 
7 4 4 5 0 
6 6 0 3 
4 7 9 ? 
10 
1 4 9 3 6 
7 8 3 1 5 
5 4 1 4 6 
64? 
301? 
7 4 8 3 5 
3 
777 
64? 
7 3 7 
6 
31 
9 6 8 
60 
1 9 5 1 
6 
1 7 6 9 
5 
1 
8 
7 0 7 3 
1 
3 
7 8 8 4 
7 7 5 5 
1 
1 
1 
6 
4 
37 
4 6 3 
7 6 5 3 5 
6 6 3 7 5 
1 4 2 9 6 0 
1 
7 0 7 3 
75 
7 049 
4 7 8 9 
37 
4 3 7 6 
1 4 9 3 3 5 
1 1 0 5 7 3 
1 4 4 7 3 0 
7 3 3 3 
1 4 7 0 6 8 
1 0 a ? 5 o 
7 5 7 5 9 1 
1 5 , 1 7 
66 
1 
17 
14 
6 
3 
1 
71 
169 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
70 
9 
7 ) 
9 
30 
30 
30 
2 
2 
3 
5 
3 
3 
8 
8 
7 6 7 
2 
2 3 9 8 
453U 
8663 
103 
48? 
3 9 7 4 
36 
103 
38 
1 
5 
155 
10 
31? 
1 
7 0 3 
1 
1 
3 7 4 
1 7 6 1 
4 4 1 
1 
1 
6 
75 
1 7 7 5 4 
1 0 6 7 0 
? ? 8 7 4 
4 
3?a 
6 86 
6 
6 9 ? 
7 3 1 5 7 
3 74 
7 3 5 3 1 
1 
3 
75 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 8 0 7 0 0 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 8 0 3 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
4 8 0 4 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 8 0 5 1 0 
ËRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
4 8 0 5 9 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ί 1 ï 
" { 
c ! 
ï 7 
if 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 5 , 1 7 
9 
190 
199 
199 
98 
199 
199 
98 
797 
1 7 , 1 7 
163? 
1 8 9 7 
7 7 4 0 
4 4 1 6 
1 7 4 4 
791 
1018 
1 8 3 0 
807 
4 
177 
1 2 7 9 
1 
2 
?3 
55 
??0 
157 
1? 
5045 
1 0 0 1 
6 0 4 6 
?75 
7 75 
6 3 7 1 
1745? 
6 7 4 3 
55 
6 7 9 8 
1 7 4 7 9 
1 8 7 5 0 
1 7 , 1 7 
236 
1 6 5 7 
7 3 5 9 
1 4 3 2 
27 
135 
19 
4 9 8 
1446 
2? 
130 
778 
1 
47 
475 
2 
1032 
19?4 
7956 
47 
47 
3003 
1 0 7 1 1 
7 9 5 6 
47 
3 0 0 3 
1 0 7 1 1 
1 3 7 1 4 
2 1 . 1 7 
176 
1737 
1 7 8 1 
338 
73 
13 
18 
3a 
7 
? 
95 
1 
73 
96 
174 
174 
3006 
174 
174 
3 0 0 5 
3 1 7 9 
1 8 , 1 7 
157 
7 3 7 1 
1 0 6 7 
701? 
96 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
79 
30 
30 
30 
1 3 4 
173 
3 1 1 
137 
1 
2 1 
2 1 7 
4 
9 
37 
27 
2 
8 5 8 
170 
1078 
4 7 
47 
1 0 6 1 
9 
1 0 7 1 
73 
3 
85 
7 4 6 
4 
7? 
39 
8 
81 
175 
377 
503 
8 
8 
5 0 3 
8 
511 
3 
4 
3 
l 
70 
16 
70 
37 
37 
37 
164 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­ 1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
4 8 0 5 9 0 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE ■ 
4 8 0 6 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXÎRA CEE 
CEr+ASSUC 
1RS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HUNDE 
4 8 0 7 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANAUA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 8 0 7 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
5 
= i 
" S 
i! 
i * 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 8 , · 1 7 
7 4 2 
4 36 
1 9 7 4 
1 0 3 1 
6 
4 6 1 
169 
95 
?7 
746 
9 9 
3 
3788 
1 8 7 9 
5 1 6 7 
17? 
17? 
5 7 8 9 
5 6 5 3 
5 1 9 4 
95 
5 7 8 9 
5 6 5 3 
1394? 
1 6 , 1 7 
7 
6 
14 
57 
2 
7 1 
4 
53 
10 
8 2 
1 
88 
83 
171 
171 
81 
171 
171 
81 
252 
1 4 , 1 7 
86 
H 
23? 
17 
87 
4 
1 
1 
359 
10 
7 6 9 
I 
45? 
770 
77? 
10 
10 
73? 
34 6 
77? 
10 
73? 
346 
1 0 7 8 
1 ? , 1 7 
11 
14 
1 
4? 
6 
? 
4 
1 
8 
7 
1 
15 
S 
23 
23 
74 
23 
23 
74 
97 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
44 
78 
355 
186 
1 
33 
10 
17 
5 
134 
IB 
1 
592 
338 
9 3 0 
22 
22 
9 3 5 
17 
952 
3 
1 
3 
2 
13 
14 
13 
27 
27 
27 
12 
1 
5 3 
1 
38 
63 
38 
101 
1 
1 
101 
1 
102 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 8 0 7 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 3 0 7 9 0 
FRANCE 
BCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HAROC 
.ALGERIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUYANE F 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 B 0 8 0 0 
FRANCE 
BCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 8 0 9 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
Zollsatz 
— 
Droit 
= 
4 i 
S s 
ii 
Ì ï 
î s 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 4 , 1 7 
916 
150 
326 
5 83 
14 
95 
θ 
158 
48 
10 
53 
100 
48 
214 
3 06 
520 
5 2 0 
1 9 8 9 
520 
5?0 
1 9 8 9 
7 5 0 9 
1 5 , 1 7 
1 6 9 3 5 
3 1 0 5 5 
7 8 5 8 ? 
3 8 7 7 9 
1 0 5 0 3 
87R6 
71 
1 9 0 7 
1 3 1 6 9 
1117? 
17? 
1 6 6 9 
3 0 8 9 
348 
31 
104 a 18 
1 
1 9 7 1 1 
7 97 
6 
l 7 
7 3 5 
7 8 7 9 ? 
3 1 7 6 5 
6 0 0 5 7 
7 
7 1 
78 
11? 
11? 
6 0 1 9 7 
1 7 5 8 6 1 
6006 8 
17? 
6 0 1 9 0 
1 7 5 8 5 4 
1 8 6 0 5 1 
1 7 , 1 7 
71 
3 
7 6 9 
115 
5 
71? 
19 
4 0 
8 
3 5 1 
48 
399 
3 9 9 
843 
3 9 9 
399 
843 
1 2 4 2 
1 5 , 1 7 
4 7 6 6 
3 2 5 2 
1862 
4 4 3 6 
4 5 6 
63 
385 
1 7 7 5 3 
3 4 7 4 
73 
167 
7 4 7 5 
79 
191 
4 2 6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
13 
1 
?? 
7 
1 
7 
14 
7 
30 
43 
73 
73 
73 
1 3 1 8 
3 
?B6 
1975 
1 6 6 8 
26 
2 50 
4 6 3 
52 
5 
16 
1 
3 
2 8 8 2 
45 
1 
35 
4 3 1 9 
46 90 
9 0 0 9 
3 
4 
17 
17 
9 0 1 0 
18 
9 0 2 9 
20 
1 
36 
3 
7 
1 
60 
8 
68 
68 
68 
9 
58 
1 8 3 8 
521 
3 
24 
3 7 1 
4 
79 
64 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 8 0 9 0 0 
GRECE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
1­UUMANI E 
.BURUNDI 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
4 8 1 3 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
4 8 1 1 1 0 . 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
C H I N E . R . P 
CORFE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
ΗΟΝΠΕ 
4 8 1 1 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
CANAOA 
AELE 
A U T . C L . l 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ Ì 
1 ; fl : 
i ί 
ί ; ¡ι 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 5 , 1 7 
7 
351 
1 
5 0 8 
151 
584 
14 
7 5 9 
2 4 1 6 
36 
1 
5 1 4 
1 
2 
3 
3 
1 5 3 9 0 
7 3 1 2 
2 2 7 0 2 
15 
520 
535 
1 5 9 5 
1595 
2 4 8 3 2 
1 4 7 9 4 
2 3 8 7 2 
9 3 8 
2 4 8 1 0 
1 4 7 7 2 
3 9 6 0 4 
1 5 , 1 7 
2 2 6 3 
1 8 0 9 
3 0 
1 7 9 Ψ* 1 ? 
169 
1 
3 5 ? ? 
186 
3 5 5 
541 5*î 4 3 9 1 
5 4 1 
5 4 1 
4 3 9 1 
4 9 3 2 
1 9 , 1 7 
1 8 0 2 
5 1 3 3 
1 8 4 7 
8 7 3 5 
2 0 3 
6 6 4 8 
3 1 0 
100 
3 0 5 
4 4 
2 8 7 
54 
12 
33 
4 1 5 
162 
3 
7 
18 
293 
1 
7 4 0 6 
1 2 5 7 
8 6 6 3 
19 
19 
10 
10 
8692 
1 7 7 2 0 
8 3 7 2 
3 2 0 
8 6 9 2 
1 7 7 2 0 
2 6 4 1 2 
1 7 , 1 7 
1 
5 
6 
3 
1 
3 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
53 
76 
23 
88 
2 
1 1 4 
362 
5 
77 
2 3 0 9 
1097 
3 4 0 5 
78 
80 
2 3 9 
2 3 9 
3 5 8 1 
141 
3 7 2 2 
2 
25 
53 
28 
53 
81 
81 
81 
1 2 6 3 
59 
19 
58 
β 
55 
10 
2 
6 
79 
31 
1 
1 
3 
56 
1 4 0 7 
2 3 9 
1 6 4 6 
4 
4 2 
2 
1 5 9 1 
6 1 
1 6 5 1 
1 
1 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
dt angine 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voieurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
481123 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
4 d l 2 0 0 
FRANCE 
B Ë L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLËH.FËU 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
O U Ï S S E 
AUTRICHF 
A L L . H . F S T 
F I A T S U N I S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
481303 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANFHARK SUIbSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECUSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . H E O S 
C E E 
HUNOE 
481403 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
­CURACAO 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CÉÉ+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
4 12 16 
96 1596 714 1067 157 33 ? 3 
171 
167 204 371 
371 7973 333 3) 
371 
7 9 7 3 
3344 
265 
7 1 
544 3751 103 1733 3 45 1 391 10) 213 1 11 
1066 
9 
29 
745? 1098 3550 
1? 
1? 
356? 
4 ? 3 o 
3 5 5 3 
4 
356? 
4 7 ) 0 
779? 
343 1479 333 
773 
169 191 
1 ? 38 ? 37 
46 1 
46 16 14? 
66 5 1 ? 1 
775 
93 868 1 1 144 144 1013 
3509 
867 145 101? 3503 4571 
756 
7 
6 9 
15 
3? 
? 
153 1 
169 
165 
5 3 ) 
? 
? 
6)4 
1 
5 )4 
155 19 174 
173 
2 9 
70? 
481505 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
N1RVEGF 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF. 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . E L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TPS GATT 
A U T . T I E P S 
TOT. H E R S 
C E E 
HUNDE 
431599 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGF 
SUEDt FINLANOE 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . F S T 
TEHrCOSL. 
ROUMANIE 
.ALGERIF 
. A F A P S ­ I S 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIEPS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CI ASSF 3 
EXTRA CTE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
481610 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I Ë 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
T U R Q U I E 
TCHECOSL. 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
AUT.AOH 
101 73 35d 661 1 15 190 37 1 
1 
7 5 75 
?6 1 
7 4 ) 6 
7 04 
) ) ? 
748 3017 3765 
3765 1708 3778 37 3765 1798 4 5 6 ) 
3 391 
596? 7176 
6 5 7 3 
1 6 9 7 
7 7 4 3 1 319 1093 47 7 
76 
6"9 
?984 1 
331 
6 7 
2 9 9 
44 1 3 245 4 6524 41 
7324 
7 8 7 9 15203 
2 6 9 1 270 43 4 52 15575 75777 
14995 
5? 15047 
7 4 7 4 9 
437 74 
7447 3813 
4 9 3 4 311 55 134 1 
6 
69 
? 
43 
43 
27 
327 
14? 
4 6 9 
317 ?7 43 
32 
392 
424 
4?3 
5 
424 
3 5 9 
51 175 49 17 97 477 
5) 11 
3) 
7 
47 1 1044 
117? 1761 743? 
7 3 9 7 
8 
7 4 0 8 
1 
14 
59 30 93 
481610 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
4 8 1 6 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PERUU 
BRESIL 
ISRAËL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
481730 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
481303 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
1 1 470 17173 
4 6 6 1 
4 6 7 17170 17 590 
4480 4419 9416 17447 3169 1554 11 
963 903 110 
6 7 7 1401 
7 9 6 
3 41 1 
4 36 12 5 84 1 2 1563 21 
16 10 
26 
4 1 1 
5747 1784 7531 31 31 137 137 
7 6 9 9 
3 3 9 3 9 
7 5 5 4 137 
7 6 9 1 1 33931 41631 
26 102 66 131 11 26 
6 7 15 2 10 ? 
54 1? 
66 
? 
? 
68 
335 
66 
? 
68 
335 
4 0 3 
966 
67? 1971 
3763 1341 304 1) 101 1 
?6 
307 
73 
5 19 1 
98 
98 
311 ? 193 181 ?? 175 783 
59 1 
1 1 7 ? 1 17 
1149 357 1506 
6 
6 
27 
77 
1511 77 1538 
11 
? 13 
13 
14 
64 
3 71 
5 
64 
5 1 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 8 1 8 0 0 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAU 
BRESIL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
4 8 1 9 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNF 
GIBRALTAR 
YUUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
HAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
ACLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE>ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
4 8 7 0 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 8 7 1 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
Zollsatz 
— 
Droit 
5 
I Î fl i. 
r * 
< i 
li 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 1 , · 1 7 
5 3 2 
10 
1 
2 27 
6 
2 
1 
6 
738 
19 
1 
774 
9 9 7 
1 7 7 1 
? 
23 
22 
644 
6 
5 50 
2.34 3 
8 2 1 5 
1 8 0 1 
5 4 0 
2 ) 4 1 
8 2 1 3 
1.3556 
2 0 , 1 7 
a20 
2 0 4 0 
3 ) 9 ? 
364? 
?01 
391 
6 
! 3? 
7 1 7 
783 
44 
11 
37 
1 
1 
18 
1 
3 
6 1 0 
5 
10 
1 
2 
9 7 9 
675 
1654 
2 
2 
18 
18 
16 74 
10095 
1 6 4 9 
25 
1674 
1 0 0 9 5 
1 1 7 6 9 
1 9 , 1 7 
6 1 4 
7 5 1 
788 
1704 
47 
10? 
11 
Q 
2 
22 
1 
19 
4 8 0 
2 
146 
4 3 2 
62B 
20 
20 
6 4 8 
2 9 0 4 
64 7 
1 
6 4 8 
2 9 0 4 
3 5 5 2 
1 3 , 1 7 
63 
19 
3 
145 
16 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
112 
2 
43 
1 
1 
155 
4 
163 
209 
3 72 
4 
5 
114 
1 
I l o 
3 7 8 
113 
4 9 2 
79 
1 
6 
43 
57 
9 
2 
7 
4 
1 
122 
1 
2 
19o 
135 
331 
4 
4 
330 
5 
335 
19 
2 
2 
4 
4 
91 
28 
92 
119 
4 
4 
123 
123 
2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 3 2 1 1 0 
ISLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
T U N I S I F 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CFE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 8 2 1 9 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L I F 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FtNLANnc 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GR EC E 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLUGNF 
TCHECOSL . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGÉRIE 
.HAURITAN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
INDES UCC 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
CUREE SUO 
JAPON 
FORHOSF 
HUNG KUNG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
4 9 0 1 0 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y0UG0SL4V GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
1 i 
î 
• t 
î : 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
1 
1 
2 
74 
1 
5 
3 
93 
9 
1 0 2 
1 
1 
103 
2 30 
103 
103 
2 3 0 
3 3 3 
1 9 , 1 7 
2 9 0 1 
4 4 5 5 
8 7 6 5 
1 5 0 2 8 
2 3 8 1 
2 8 7 4 
1 
3 0 
7 7 0 
1 3 8 8 
158 
1 8 9 3 
1 1 8 6 
44 7 
13 
78 
79 
5 
3 6 7 
2 
l a 
? 
1 
1 
1 
3 7 5 1 
165 
15 
6 
1 
15 
1 
1 
4 
3 
705 
1 
9 
1 
3 4 5 8 
4 9 3 ? 
1 3 3 9 0 
1 
1 
52 
54 
3 8 9 
4 
3 9 3 
1 3 8 3 7 
33611 
1 3 3 3 7 
4 1 9 
1 3 7 5 6 
.33530 
4 7 3 6 7 
0 , 1 7 
1 4 0 1 5 
1 3 7 8 9 
1 3 3 1 3 
6 8 7 1 
186 94 
6 0 9 1 
14 
13 
7 0 
3 8 4 
2 1 
484 
2451? 
8 4 7 9 
3? 
145? 
4 5 4 
76 
2 
6 
313 
547 477 
7 7 4 
679 
7 3 4 
8 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
13 
1 
1? 
1 
13 
13 
13 
537 
6 
137 
7 64 
30 
360 
7 7 5 
85 
7 
5 
16 
1 
69 
3 
713 
3 1 
3 
1 
3 
1 
1 
134 
2 
1607 
9 3 7 
7 5 4 4 
10 
13 
74 
1 
75 
7 5 3 4 
80 
7 6 1 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 9 0 1 0 0 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL .CONGOLEO 
KENYA 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
GUYANE BR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . N R O 
HALAYSIA 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AUH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
4 9 0 7 0 0 
fRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE' 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CUBA 
COLOHBIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
Zollsatz 
— 
Droit 
1 
ï ; 
» ; 
i t 
• i π 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
0 , l 7 
18 
1 a 7 
7 
1 
3 
î 
1 4 6 7 7 
109 
13 
3 ? 
1 
6 
1 
? ι 10 
1 
48 
101 
17 
2 
6 
74 
5 
4 6 0 4 
9 
3 
1 
6 0 4 
4 0 0 5 2 
1 7 7 3 8 
5 7 7 9 0 
10 
2¿ 
279 
2 8 7 7 
26 
2 9 0 3 
6 0 4 7 2 
6 6 7 2 4 
5 8 5 6 9 
1 8 6 1 
6 0 4 3 0 
6 0 5 
6 6 6 8 2 
1 2 7 7 5 9 
0 , 1 7 
1 0 7 8 5 
2 5 7 2 5 
7 0 9 1 
1 1 2 3 9 
2 6 3 6 8 
3 4 8 4 
2 
17 
95 
4 
itti 536 
4 
4 2 6 
17 
9 4 
78 
6 
4 
46 
1 
10 
22 
1 
53 
2 
16 
1 
1 
2 
3 5 4 1 
15 
1 2 5 
1 
22 
27 
1 
2 
3 
37 
1 
1 
1 
6 8 0 0 
421R 
1 1 0 1 8 
1 
53 
82 
136 
89 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
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Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TOC 
ét origine 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 9 3 2 3 3 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. TIERS 
C E E 
HUNDE 
4 9 0 3 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEUE 
OANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHEr.USL. 
HCNGRIC 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ÉUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE ) 
EXTRA C L E 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HUNUE 
490400 
TRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLiH.FED 
ITALIC 
ROY.-UNI 
NURVEGE 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
PULOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ETATSUN!S 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSC 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE ) 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TUT.TIFRS 
C E F 
HUNDE 
490913 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALL.H.EST 
ROUHAN!É 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSÉ 1 
EUP.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
3 
9? 
1 1 7 4 6 
8 1 4 ) 4 
1 0 9 4 6 
74 11970 81703 97454 
56 
704 
6 19 
99 741 I I 13 12 
9 
39 1 4 10 26 4 15 16 
1 79 
7 6 8 
64 
54 
172 
12 39 
793 
79 
)27 
1 7 ) 9 
1561 
27 
4 ) 
9 
75 11 113 1 
78 
6 1 ? 
5 
13 13 
19 
6 9 
3 
6 1 
7 8 6 
7 ) 
¡59 
7 
I 
49 49 4 15 
160 
389 
76 4 15 160 5 75 
1 73 
6 1 5 1 1 119 7 77 u 
7 
14 
173 
16 139 
)3 
33 172 
115 
139 
33 
TOT. H FRS 
C E E 
HONDE 
4 9 0 5 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEUE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TEHËCOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
•SENEGAL 
.CAHEROUN 
.HADAGASC 
RHODESIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ΡΛΝΑΗΑ 
JAHAIQUE 
CUL 1HBIË 
EQUATEUR 
PÉROU 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GAIT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
r Ε ε 
HUNDE 
4 9 0 6 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
EAHA 
TIERS CL? 
CLASSÉ ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
49.1713 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I suissr 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
17? ?? 
816 
987 
Ì 9 ? 
4? 
191 
494 
181 
054 
16 15 6 
710 
344 
3 
1? 
1 
21 
4 
? 
4 
4 
1 14 
1 
? 
3 
6 8 
3 
1 
1 
1 
I 
1 
144 7 
194 
1 5 5 1 
17 
8 
75 
3R 
38 
1614 
1 1 3 7 
156? 
35 
1697 
1170 
7 7 3 4 
86? 
704 
7B 
93? 
308 
7 0 9 
1 
116 
? 
4 
9 7 3 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 9 0 7 7 0 
FRANCE 
SUEDE 
SUISSF 
PORTUGAL 
.REUNION 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT. AUH 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C T E 
HONDE 
4 9 0 7 9 1 
BELG. ­LUX 
ALLEH.ËED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HAROC 
ARGENTINE 
AELE 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONOE 
4 9 0 7 9 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
13 14 1 1 ι 1 1 
1 1 0 9 
? 
? 
1 
1316 1131 ' 4 4 7 1 1 
? 
? 
? 
7 4 5 1 
2 3 3 6 
2 4 4 3 
1 
7 4 4 9 
7 3 3 4 
4 7 8 6 
3 1 8 1) i? 1 12 ? 
33 14 4 7 4 7 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CËÉtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
4 9 3 8 1 3 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
4 9 0 8 9 0 
FRANCE 
75 
47 
47 
75 
77 
86 
3 
5 81 3 7 
89 
7 
96 
3 
3 
99 
89 
96 
96 
36 185 
14 ? 170 41 1 ? ? 
71? 71? 4 4 
716 
16 714 ? 
716 
32 7 ?
74 
1 
5 7 
7 4 
5 9 
7 1 
4 
1 
74 
3 
1 
13 
1 
1 
3 5 
3 9 
7 4 
7 4 
1 6 5 
74 
7 4 
1 6 5 
2 3 9 
? 4 5 
1 9 9 
7 4 0 
1098 1 9 0 
4 6 ! 
6 
1 1 5 
6 3 5 
1 
4 0 3 
2 8 
1267 
4 3 6 
1703 1 
1 
1704 247? 1703 1 1704 747? 4176 
3 
1 
4 
1 
? 
5 
6 
11 
1 1 
11 
4 6 
1 
1? 
6 9 
4 1 
3 
1 7 7 
4 4 
1 7 0 
1 7 3 
1 7 0 
168 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung — Code TDC 
et origine 
4 9 0 8 9 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSF ? 
EXTRA CCE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
4 9 0 9 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANAOA 
IRAN 
1SRAEL 
INDE 
JAPUN 
HUNG KONG 
ALLÉ 
A U T . C l . 1 
CLAbSF 1 
T I F R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CLÉ 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
4 9 1 0 0 3 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFD 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
HAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALI E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
Zollsatz 
— 
Droit 
. £ Ι ΐ 
M 5 
■ » 
• à i 5 
ί : 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 , · 1 7 
314 
45 
76 
156 
564 
? 
11 
7 
31 
4 
31 
6 
3 
615 
38 
653 
5 
5 
6 5 8 
615 
658 
66d 
616 
1773 
1 5 , 1 7 
773 
316 
215 
1919 
1377 
394 
6 
1 
6 
70 
439 
144 
4 
3 7 ) 
3 
1 
1 
99 
1 
1 
J 
? 
4 )3 
) 
1398 
1115 
7 1 7 ) 
9 
o 
? 
? 71B4 
4 5 6 1 
7 1 7 3 
8 
2 1 8 ] 
4 5 6 0 
6 7 14 
1 9 , 1 7 
?58 
114 
373 
1194 
2 3 6 
73 
5 
45 
1 
90 
884 
72 
R 
1 
1 
1 
2 
I 
1 
1 
3 
199 
1 
1 
1 
1 
4 
72 
11 
1 
1 1 6 6 
236 
1457 
71 
71 
4 
4 
1 4 7 7 
7 1 9 5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
9 0 
? 
1 
5 
1 
5 
l 
93 
6 
104 
1 
1 
105 
135 
69 
1 
1 
H 
66 
?2 
1 
66 
16 
7 5 
159 
167 
376 
1 
1 
376 
1 
377 
Ι 1 
1 
1 
17 
163 
14 
? 
1 
38 
1 
14 
? 
777 
54 
2 7 6 
4 
4 
l 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 9 1 0 0 3 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
4 9 1 1 1 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSÉ 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TU T. T I FRS 
C E E 
MONDÉ 
4 0 1 1 9 D 
FRANCE 
B r L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.TED 
I T A L I Ë 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDL 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L I . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HI1NGP Ι E 
REiUMANIF 
AER.Ν .ESP 
HARDE 
.ALGERIE 
T U N I s i r .N IGFH 
.SENEGAL 
. C . IVO IRÉ 
KENYA 
Κ .ΑΓΡ.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HFXIQUE 
VENFZUrLA 
BR E S I L 
L IBAN 
IRAN 
HRAËL 
PAKISTAN 
IH DE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR C H I N E . R . P 
JAPON 
HüNG KUNG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AUM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
r.EÉ+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TO T . T I EP S 
C E E 
MONOE 
4 9 9 7 0 0 
FRANCF 
BËLG. ­LUX 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ 4 
i ΐ 
M J 
t =. 
Γ * 
l î 
ί] 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 9 , 1 7 
1473 
3 
1476 
7 1 9 4 
3 6 7 1 
0 , 1 7 
104 
6 
58 
68 
26 
10 
2 
7 
1 0 1 
10 
3 
B 
130 
8 
138 
3 
3 
141 
26? 
n a 3 
141 
76? 
4 0 3 
1 3 , 1 7 
1 8 7 8 
4 9 7 4 
1 1 4 7 9 
75 7 07 
9 1 5 6 
305.3 
3 
13 
61 
84 3 
36 
6 9 7 
3683 
709 
31 
301 
11 
10 
1? 
4 
78 
10 
31 
4 
? 
1 
77 
10 
3 
1 
1 
5 
4 
35 
4 5 3 0 
736 
63 
1 
4 
1? 
7 
19 
2 
18 
5 
1 
1 
35 
4 6 4 
13 
15 
9 0 7 7 
5B36 
1 4 9 1 3 
7 
10 
166 
. 183 
129 
35 
164 
1 5 2 6 0 
5 4 7 3 0 
149B5 
2 3 6 
1 5 2 7 1 
5 4 6 9 1 
6 9 9 5 1 
0 , 9 3 
161 
4? 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 8 3 
1 
?ao 
3 9 7 
2 
8 
110 
5 
91 
4 7 9 
9? 
4 
39 
1 
1 
2 
1 
10 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
5 
5 8 9 
77 
7 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
9!, 
2 
? 
11 30 
7 5 9 
1939 
?2 
24 
17 
5 
2 1 
1 9 4 8 
31 
1 9 7 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung — Code TDC 
et origine 
4 9 9 7 0 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIOUE 
.CURACAO 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
HALAYSIA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CÉF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
5 0 0 1 0 0 
FRANCE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
RUUHANIE 
BULGARIE 
L IBAN 
SYRIE 
INDUNES I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 0 0 2 0 0 
FRANCE 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
BULGARIE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
B O L I V I E 
L IBAN 
V I E T N . N R D 
C H I N E . R . P 
CUREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAHA 
Zollsatz 
— 
Droit 
„ 4 i i 
H S 
l î 
j i 
t ï i¡ 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
0 , 9 8 
2 
6 0 0 
58 
7 6 7 
? 
18 
78 
6 
4 3 
86 
79 
4 
25 
l 3 
45 
109 a 8 
4 
7 
2 
140 
3 
1 
1 
1 
4 
16 
? 
1 
6 
12 
2 
4 
5 
4 7 5 
197 
672 
1 
33 
34 
1 76 
6 
182 
888 
767 
709 
175 
884 
763 
1 6 5 1 
2 , 1 7 
7 
7 
2 8 6 
?B9 
1313 
1683 
88 
86 
3 
7? 
17 
7 
1888 
1995 
9? 
9? 
1B57 
1857 
3844 
1 6 0 9 
310 
193? 
??4? 
7 
3 8 5 1 
1 0 , 1 7 
6 8 8 9 0 3 
75 
38 
19 
1777 
4 
33 
160 
15 
1043 
7 
4 1 
10 
73 
80 
7 7 7 8 ? 
63 
1 7 0 1 
3465 
1 3 3 9 
3 5 5 8 
4 8 9 7 
7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
6 
6 
76 
34 
? 
2 
1 
38 
38 
2 
2 
37 
37 
6 
39 
45 
3 
4 
? 
177 
3 
16 
? 
104 
1 
4 
1 
? 
8 
7 7 7 8 
6 
170 
347 
134 
3 5 6 
490 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
dt origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
ï 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
5)0700 
TIERS CL? CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSÉ 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT 
A U τ . τ ι Ε p s 
T O T . T I E R S 
C E C 
HONUE 
3 0 3 ) 0 0 
FRANCF 
U E L G . ­ L U X 
A L L t H . I F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . b . S . 
POLOGNE 
HUNGR IE 
RUUHANIE 
BULGARI E 
E I AT SUNI S 
BRESIL 
L I B A N 
S Y R I t 
IRAN 
P A K I S I A N 
INDI 
B IRHANIË 
1 I IA I1 ΛΝΟΕ 
V I E T N . S U D 
CAHBOUGL 
INOONESIE 
CHI N E , R . Ρ 
COREÉ SUI) 
JAP.JN 
ΗΟΝΓ. KUNG 
AELE 
A U I . L L . 1 
CLASSI 1 
T U R S CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
A U T . C L . ) 
CLASSE 3 
EXTRA CEI 
CEF+ASSOC 
TRS GAI I 
AUT. Π 1RS 
TUT. I I ERS 
C Ε I 
HUNOE 
5 J 0 4 3 0 
FRANCE 
H E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUI SSE 
ESPAGNF 
YUUGOSLAV 
T T A I S U N I S 
INDUNESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 TIERS CL? 
CLASSE 2 AUT.CL.) CLASSE i EXTRA CEE CEE+ASSOr 1RS GATT AUT.HFRS TUT.H ERS C E C HONOE 
500503 
FRANCE ALLEH.FFD ITALIE SUISSE AUTRICHE 
FTATSUNIS CHINE.R.P HUNG KONG 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL? 
1734 I 741 1718 
77)75 7914J )S78I 
1598 6613 29161 35774 1591 
37)72 
109 
1 
25 15 6 43 2941 )7 12 99 50 20 7 1 11 
9 
15 
1 
5 7 4 
4 
■', ι 
10 
?ri 
14 
799 
89 
1 4 7 1 
1 ?(, 
154 1 
1689 
09 J 
8A9 
7999 
799 
3 7911 
6 1 7 6 
1 778 
74 9 3 
1.9O0 
6 177 
1679 
89 66 
1 7 1 
1 7 4 
1 2 2 
? 7 9 3 
2 9 1 4 
6 6 1 
7 9 1 6 
3 5 7 7 
6 4 0 
2 
48 
9 1 3 
9 
71 9 , 1 
7 
12 
7 ( 1 
19 
187 
39 
a7 i 78 
949 
19 
19 
137 
187 
1155 
1635 
96a 
197 
1195 
1635 
2790 
35 
6 7 0 
596 
1504 
3 
29 
1446 
3 
153 7 
29 
15 )6 
3 
1 3 1 
? 
7 
?? 
5 
105 
9 
114 
? 
? 
7? 
7? 
116 
7? 
139 
105 
? 
1 0 1 
195 
? 
107 
5 0 3 7 7 0 
AELËH.FuD 
H A L IE 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTOA CEE 
CCE + ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5 0 0 7 ) 0 
FRANCE 
B Ë L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
r t E + A S S O C 
C E E 
HUNDE 
5 0 0 3 0 0 
B F L G . ­ L U X 
ALLEM.ECU 
R 1 Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
6 3 3 5 0 0 
CLASSE 2 
A U T . r L . 3 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TU T . T I ËK S 
C E E 
HUNOE 
5 0 O 0 I O 
ËOANCE BEIG.-LUX ITALIE SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
TUT.T IERS 
C F E 
MONDE 
5 3 0 6 9 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.TED 
I T A L I E 
oUISSE 
Al LE 
CLASbË 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TUT.T I I u s 
Γ F F 
H INDE 
6 0 0 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.EC3 
! TAI IE 
R U Y . ­ U N I 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
ΔΕΙΕ 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T t I . P S 
r E h 
HUNOE 
3 
1 4 4 6 
1 4 4 6 
2 9 8 4 
1 3 0 0 
1 5 3 3 
1 4 4 6 
2 9 9 4 
1 3 0 3 
4 2 8 4 
7 
75 
29 
3 
9 
Ü 
61 
8 
1' 
6 1 
69 
' I 
23 
? 1 
1? 
?3 
7 1 
1? 
5 5 
16 
476 
4 
1?1 
1 1 
1 3 
7 H 
17 
5B 
17 
75 
75 
6 73 
7 5 
1 9 5 
1 
1 
1 13 
1 14 
1 14 
1 3', 
136 
1 34 
134 
186 
320 
1 
? 
1 3 
16 
16 
15 
1? 
1 
1 
11 
13 
12 
75 
7 5 
11 
?■-, 
75 
1 11 
n i 
t Ici 
131 
2 0 9 
C E E 
H0N3E 
5 0 0 9 13 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . H F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5 9 0 9 7 3 
FRANCr 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANFHARK 
SUISSE 
HONGRIE 
INDES OCC 
INOE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE 7 
ÉUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
5 0 3 9 9 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR[CHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
INDE 
NEPAL.BHU 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 9 0 9 9 9 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
1 4 , 
H 
36 
77 
1 
3 
7 1 6 
13 
6 1 
7 7 
8 
? 
7 4 
2 9 
51 
56 
1 1 7 
10 
10 
2 4 
2 4 
1 5 1 
? 9 7 
1 1 9 
3? 
1 5 1 
7 9 7 
4 4 8 
? 
9 
5 
1 
4 
5 
13 
1 3 
7 3 
? 
? 
4 
4 
2 3 
5 
26 
50 
1 
? 
7 7 
14 
9 
1 
1 
1 0 4 
1 6 9 0 
2 3 0 
3 
2 3 
? 3 0 
? 5 3 
1Ü8 
1 0 3 
1 
1 6 9 0 
1 6 9 1 
2 0 5 ? 
75 
3 6 1 
1 6 9 1 
7 0 5 ? 
75 
7 1 7 7 
2 
1 
17 
2 7 0 
3 7 
4 
37 
4 3 
17 
17 
2 7 3 
? 7 1 
5 8 
2 7 1 
1 2 8 
5 3 
3 
2 2 
6 9 6 
21 
6 
4 9 1 
l 
1 
5 
8 
4 8 3 
1 
3 3 
1 4 1 0 
6 4 3 
1 4 
5 1 3 
6 5 4 
1 1 6 7 
5 4 0 
5 4 0 
1 4 1 0 
1 4 1 1 
3 1 1 8 
7 B 0 
1 6 7 3 
1 4 4 5 
3 1 1 8 
7 B 0 
3 8 9 8 
4 
1 
8 3 
1 
1 
8 2 
6 
2 4 0 
1 0 9 
2 
87 
1 1 1 
1 9 8 
9 2 
9 7 
24Ü 
2 4 0 
2 8 4 
2 4 6 
5 3 0 
3294 
74 
39 
5 5 1 
1 2 6 8 6 
3 4 7 
170 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
dt origine 
5 0 0 9 9 9 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
L IBAN 
ARAB.SUD 
TNUE 
NEPAL,BHU 
THAILANDE 
V IETN.NRO 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSUC 
TUS GAIT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HUNOE 
5 0 1 0 0 0 
FRANCE 
BÉLG. -LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
INUE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSÉ ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 1 0 1 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUIoSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLUGNE 
ROUHANIE 
SOUDAN 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
Zollsatz 
— 
Droit 
î 
^ ί 
~ 5 
ii 
■ ί 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
6 
3 
5 
3 3 4 7 
76 
5 
1 
4 5 3 
3 
2 
1 
4 5 7 
6 
27 
5 
1 9 1 4 
l a 
a 9 5 
11 
11 
3 7 2 8 
1370 
5 0 9 3 
5 2 1 
5 2 1 
5 
1 9 1 9 
19?4 
7543 
1 6 6 4 4 
5 5 8 ) 
19oU 
7 5 4 ) 
1 6 6 4 4 
? 4 1 8 7 
1 7 , i 7 
16 
2 
2 
32 
14 
43 
1 
22 
14 
22 
36 
43 
43 
1 
1 
8 0 
51 
79 
1 
ao 
51 
131 
1 2 , 1 7 
3 4 3 3 9 
3 1 6 8 2 
5 7 9 7 4 
6 7 7 5 6 
46B3? 
9 / 7 0 
71 
16 
34 
71 
335 
5 9 9 9 
1 6 9 0 
135 
911Β 
6 6 
6 5 1 
39 
9 2 
1 
• 2 1 
82 
4 
3 1 8 2 5 
37 
4 
8 
3 
866 
2 
?84 3 
3 
23 
1 8 0 7 9 
3 6 5 1 8 
5 4 5 4 7 
9 6 8 
968 
114 
114 
5 5 6 7 9 
7 3 3 0 7 ? 
5 5 3 6 7 
773 
5 5 5 9 0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
4 6 9 
4 
1 
64 
64 
1 
3 
l 
7 6 8 
3 
175 
? 
7 
57? 
19? 
7 1 4 
73 
7 ) 
1 
769 
7 6 9 
7 8? 
7 7 4 
1056 
2 
7 
4 
2 
4 
6 
7 
7 
13 
14 
1 1 7 2 
3 
2 
10 
) 4 0 
. 7 2 0 
7 0 ) 
16 
119 
a 
78 
5 
11 
) 10 
3 8 1 9 
4 
1 
104 
3 4 1 
3 
2 1 6 3 
4 3 8 ? 
6 5 4 6 
1 1 6 
116 
14 
14 
6 6 4 4 
?7 
6 6 7 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
5 1 0 1 1 0 
C E E 
MONDE 
, 
5 1 0 1 5 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
H A L IE 
SUISSE 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT. Γ 1ER S 
C E E 
MONDE 
5 1 0 1 9 0 
FRANCF 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
COLTHBIE 
VENEZUELA ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IEPS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CrE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
5 1 0 7 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R Q Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSÉ 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
5 1 0 7 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
ï ï 
" i 
il 
i ? 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 ? , 1 7 
? 3 3 0 3 3 
7 8 8 6 6 ? 
1 7 , 1 7 
7 
1 
10 
3 
6 
5 7 0 
3 
5 7 0 
3 
573 
5 73 
77 
5 73 
573 
?7 
6 0 0 
1 5 , 1 7 
7 1 5 0 
1 7 8 6 9 
2 1 6 4 7 
9 1 7 1 
5 7 6 1 
101B? 
1 
19? 
16 
7 1 7 1 
3 9 4 
6 0 
9 
10 
19 
3 0 
7 
7977 
6 3 9 
6 0 6 
? 
4 
1 
5 
1 
1 7 9 6 6 
3 6 9 9 
1 6 6 5 4 
6 1 8 
6 1 8 
49 
4 9 
17371 
6O058 
1 6 6 4 9 
66? 
1 7 3 1 1 
5 6 0 4 8 
7 3 3 6 9 
1 3 , 1 7 
5 1 7 
7 0 8 ? 
4 7 0 3 
7 7 3 7 
1 5 7 9 
170 
2 
3 
7 
31 
2 
2B 
4 1 
74 
1 0 3 0 
3 
6 
76 
793 
1 1 0 0 
13 93 
6 
6 
74 
74 
1473 
1 1 6 1 8 
1 3 9 9 
74 
1473 
1 1 6 1 8 
1 3 0 4 1 
1 4 , 1 7 
2 6 1 
4 5 1 
3 4 7 7 
240 
77 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
68 
68 
69 
69 
69 
1 5 2 7 
29 
? 
3?6 
59 
9 
1 
? 
3 
5 
1 
4 4 6 
96 
91 
1 
1 
1943 
5 5 5 
7 4 9 8 
93 
93 
7 
7 
7 4 9 7 
99 
7 5 9 7 
22 
1 
Π 
4 
5 
3 
1 3 4 
1 
3 
38 
1 4 3 
181 
1 
1 
1 
3 
18? 
3 
185 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 1 0 7 1 9 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 1 0 7 2 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EI IP.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E HONDE 
5 1 0 7 7 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5 1 0 3 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 1 0 3 7 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Zollsatz 
— 
Droit 
7 
1 ; 
" t 
lì 
'; ί 
î ï 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
179 
13 
1 
48 
18 
190 
1 
5 1 3 
2 5 9 
704 
9 6 3 
1 
1 
9 6 4 
4 5 0 6 
9 6 4 
9 6 4 
4 5 0 6 
5 4 7 0 
9 , 1 7 
24 
2 
4 
73 
6 
6 
2 ' 
216 
2 
l 39 
224 
44 
2 6 8 
4 
4 
272 
109 
2 6 8 
4 
272 
109 
3 8 1 
1 0 . 1 7 
4 8 2 
72 
49 
6 
21 
1 
6 
1 1 3 9 
4 
1 
7 
157 
1 1 7 1 
164 
1335 
1 
l 
1336 
609 
1335 
l 
1336 
6 0 9 
1945 
1 9 , 1 7 
85 
24 
54 
2 0 3 
48 
174 
I 
1 
I"? 1 
3 
2 2 4 
6 1 
2 8 5 
2 8 5 
4 1 4 
285 
285 
4 1 4 
6 9 9 
1 8 , l 7 
7 
2 0 
4 
85 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
25 
2 
7 
3 
27 
72 
3 6 
99 
135 
135 
1 3 5 
1 
19 
4 
20 
4 
24 
74 
24 
2 
1 
1 1 4 
1 
16 
l\l 134 
134 
1 3 4 
33 
9 
11 
I 
4 3 
12 
54 
54 
54 
171 
Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ 
Code TDC 
et origine 
5 1 0 3 2 0 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUI SSE 
ESPAGNE 
INDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E HONDE 
5 1 0 4 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIC 
.ALGERIE 
.SÉNÉGAL 
. A F A R S ­ I S 
FTATSUNIS 
CANAOA ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CUREE NRD COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HUNG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAHA 
AUT.AOH TIERS Π 2 
CLASSF 7 
EUR.EST 
A U T . r L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
C E E 
HUNDE 
51U42U 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEUË 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
PULUGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
INUE 
HALAYSI A 
T IHOR.HAC 
C H I N E , R . Ρ 
COREE SUD 
JAPUN 
FURHUSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
Zollsatz 
— 
Droit 
. 
. 4 Ι z " i 
Ï 4 
ft i I * 
Ι î 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
1 8 , 1 7 
5 
? 
5 
1 
1 
7 
1 
8 
1 
1 9 
171 
9 
9 
171 130 
1 7 , 1 7 
1 5 1 7 3 
8 541 
1 1 6 1 1 
1 7 7 3 1 
1 7 7 7 4 
1479 
13 
349 5 
17 
4 6 3 9 
5 8 ) 
? ) 
157 
709 
13 
1 
31 
1 ) 
1 
5 
6 
4 
7 1 6 4 
716 
13 
? 
1 
1 37 
1916 
14 
1 
7 0 5 ) 
4061) 
1 1 7 2 1 
6 
9 68 
83 
46 
1 
47 
11851 
5 β 3 5 6 
1 1 8 0 9 
17 
11876 
5 8 3 3 0 
7 0 1 8 1 
1 4 , 1 1 
1 7 3 1 6 
46 76 
1 7 9 0 0 
17848 
1 3 3 9 0 
747? 
73 
13 
17 
350? 
367 
1115 
716 
173 
157 
350 
580 
93 
3 53 
76 3 
33 
? 
4? 
1 
5? 
2 
5 
104 
45 
7 )7 
1 
31 
2 
6 5 7 1 
2 1 8 4 
8755 
, „ GZT­Schlussel Zollertrag 
1 000$ 
uno Ursprung 
— Code TDC Perceptions . . . r et origine 
1 
1 
1 
2 
7 
243 
2 
59 1 
1 
789 
9? 
4 
27 
34 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
) 6 8 
37 
2 
6 
) 7 6 
? 
1199 
7 9 4 
1993 
1? 
14 
8 
9 
7 0 0 8 
3 
7 0 1 0 
3 96 
4 
3 
3 
9 6 3 
59 
30 
115 
20 
25 
53 
13 
1 ) 
56 
42 
5 
7 
9 
1 
17 
7 
113 
5 
1051 
349 
1 4 0 1 
5 1 9 4 7 0 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CFE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E HONDE 
5 7 0 1 3 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C É E 
HONDE 
5 7 0 7 0 3 
FPANCC 
u T L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
H A L IE 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
JAPUN AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TPS GATT 
T U T . T I E R S 
C E C HUNDF 
5 3 0 1 0 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NURVEGF 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
HONGPIF 
RUUHANIE 
BULGARIE 
AL RANI E 
A F R . N . F S P 
HAROC 
.ALGFRIE 
L I B Y E 
É3YPTE 
SOUDAN 
. H A L I 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
G U I N . E S P . 
.ÜURUNDI 
E T H I O P I F 
KFNYA 
RHODESIE 
HALAWIË 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDES OCC 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
, 
. * 1 a 
M S 
* 4 
s î 
■ * 
s s 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 6 , 1 7 
7 7 1 
771 
1 1 6 7 
104 
1771 
1 0 Î 4 7 
5 6 1 3 0 
9 8 7 3 
4 1 9 
1 0 7 4 7 
5 6 1 3 0 
6 6 3 7 7 
S , 1 7 
3 5 7 
77 
1 7 9 
167 
4? 
3 
18 
1? 
? 
1 
7 7 6 
780 
35 1 0 5 7 
109? 
109? 
717 
109? 
109? 
717 
I B 0 9 
1 7 , 1 ? 
4 1 
4 
3 
7 1 
2 
26 
5B 
48 
4 
76 
110 
136 
1 36 
71 
136 
136 
71 707 
0 , 1 7 
7 6 7 7 5 
1 4 4 6 7 
3893 
1 5 3 7 
76? 
13973 
16 
130R 
171 
261 
5 
7 9 4 
146 147 
3 
279 
640 
18 
15 
132 
7 
?23 
163 
1 1 3 8 79 
64 
8 
71 
1 
6 
24 
2 
5 
57 
4 
11 
14 
3 
133 
12 
7 
6 0 3 2 4 
362 153 
7 
1 ) 
179 
25 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
35 
35 
137 
17 
703 
167? 
67 
164 3 
l 
1 
22 
62 
3 85 
87 
87 
37 
4 
13 
R 
1 
4 
19 
23 
23 
23 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 3 0 1 0 0 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
V I E T N . S U O 
INDONES I E 
SINGAPOUR 
TIHOR.HAC 
MONGOLIE 
C H I N E . R . P 
CORÉE SUD 
JAPUN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.POLYN.FR 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
6 30210 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
TURQUIE 
R .AFR.SUD 
ARGENTINE 
C H I N E . R . P 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
5 3 0 2 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SÜUOAN 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
EINFUHR 
Zollsatz 
— 
Droit 
. 
­ * i 4 
H ï. 
ï ¿ 
Γ * i ; j l 
i 8 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , l 7 
1 9 9 9 
5174 
3 6 9 9 5 
15 
6 8 7 4 
3 2 8 6 2 3 
75 
339 
28 
10 
4 
5 7 7 
6 3 7 
2 
2 
23 
5 
I2* î 
1344 
19 
12 
2 2 B 0 1 7 
8 4 5 7 6 
123 1 
1 
1 4 9 4 2 
3 7 5 5 2 1 ■ 
3 9 0 4 6 3 
23 2 
5 2 9 9 8 
5 3 0 2 3 
1731 
1465 
3 1 9 6 
4 4 6 6 6 2 
4 6 4 4 ? 
4 4 2 0 2 7 
4 5 9 7 
4 4 6 6 2 4 1 
463 84 
4 9 3067 
3t 1 7 
2 
l 
13 14 
10 
34 1 2 
3 1 
10 
36 1 
46 l 3 
3 
1 
1 
50 
64 
15 ι 16 
30 
80 
0» l 7 
1462 
3 4 4 2 
2 1 9 7 6 6 9 
92 5 
1 0 9 4 2 
76 
27 
233 
13 
61 
59 
6 
2 4 9 
1 5 2 8 
231 
44 
3? 1 9 2 9 
177 
53 5 
48 
157 
62 3 
9 
4 0 2 
3 
3 4 9 8 
172 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab.2 Jahr- 1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
5 3 0 2 9 0 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PÉROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
HUNGOLIC 
C H I N E . R . P 
CUREE NRD 
COREE SUD 
JAPUN 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONUE 
5 3 0 3 0 3 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I t 
R U Y . - U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
F INLANOt 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
RUUHANIE 
FGYPTE 
G U I N . E S P . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
MONGOLIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 3 0 4 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
MAROC 
AELE 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
Zollsatz 
— 
Droit 
- ■ 
= ΐ 
* l 
lì 
I 7 1¡ 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , l 7 
3 5 2 2 
29 
1076 
9 
22 
44? 
73 
1 
??7 
4 5 6 
6 6 8 
840 
3 5 1 9 
74 
116 
847 
13 
9 
16 
1 5 1 1 
9 7 6 ) 
11774 
67 
3 7 0 7 
3 3?9 
7 519 
4 3 3 3 
6 9 0 ? 
7 1 5 0 5 
1 0 5 3 4 
1 4 7 6 8 
5 3 9 3 
1 9 6 0 6 
8 6 9 5 
3 0 7 0 0 
0 , 1 7 
3 391 
8 ) 6 9 
355 
5 7 3 2 
477 
7 4 4 1 
18 
17 
?? 
10 
79 
877 
11? 
7 6 4 
7 
77 
3 ) 
38 
29 
4 
5 
4 9 5 
97 
7 
3? 
? 
566 
1015 
75 
14 
1 
13 
1 
5 
4 
759 
64 
3 4 4 3 
1 7 1 9 
516? 
1773 
1770 
17? 
14 
136 
7 0 6 8 
1 7 8 1 9 
6935 
133 
7 0 6 8 
1 7 8 1 9 
7 4 8 8 7 
0 , 1 7 
14 
418 
10 
7 4 7 
4 
150 
1 
43 
77 
4 1 
718 
7 1 8 
4 1 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 3 0 4 0 0 
CLASSC ? 
EXTRA CFE 
CEË+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HUNDE 
5 3 0 5 0 0 
FRANCE 
BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
TCHECOSL . 
HUNGR I F 
ROUMANIE 
.CAHEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
BR E S 1L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
UCEAN.USA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL? 
r i A S S F ? 
E U R . E S I 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HUNOE 
5 3 0 6 1 0 
FRANCE 
B t L G . - l U X 
PAYS-RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I C 
R 'JY. -UNl 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 3 0 6 9 0 
FRANCE 
BÉLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANFHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
| ΐ 
"ί 
Π 
; t 
l ì 
Werte 
I 000$ 
Voleurs 
3 , 1 7 
41 
7 5 9 
693 
7 1 8 
41 
7 5 9 
6 9 3 
9 5 ? 
3 . 1 7 
4 3 3 7 0 
??698 
7 757 
7363 
70?? 
5 0 7 4 
2 
33 
6 
3 
7 3 0 
43 
7 6 1 
120 
4 
46 
18 
4 
692? 
741 
Ï· 
9 3 9 
16 
1 3 1 8 9 
4 1 4 
6 
3 
8 3 4 
707? 
153 
2 
5 8 5 0 
1 1 0 9 4 
16944 
4 
1 4 5 6 9 
1 4 5 7 3 
68 
i 
71 
3 1 5 8 8 
8 3 2 0 9 
3 1 4 8 4 
IDO 
3 1 5 8 4 
8 3 ? 0 5 
1 1 4 7 9 3 
5 . 1 7 
2 8 4 3 
1 0 0 0 0 
31B8 
997 
1 8 1 7 
718 
9 
4 
23 
66 
12 
37 
6 
1 
1 
832 
43 
875 
2 
2 
377 
1 8 3 4 5 
3 76 
1 
877 
1 8 8 4 5 
19722 
8 , 1 7 
894 
1 0 5 2 
751 
70 
6 4 0 
74 
8 
5 
4 
4 
1 
1 
45 
2 
47 
47 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
15? 
1 
7? 
1 
73 
4 
1 
1 
2 0 8 
7 
28 
3 9 6 
12 
25 
6 1 
5 
1 7 6 
3 3 ) 
5 0 8 
4 3 7 
4 3 7 
2 
2 
945 
3 
948 
36 
1 
3 
1 
2 
42 
2 
44 
44 
44 
2 
1 
4 
4 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 3 0 6 9 0 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C t E 
HONOE 
5 3 0 7 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ISRAEL 
JAPON 
AEIE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 3 0 7 9 0 
FRANCE 
RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
URUGUAY 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CFE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
5 3 0 3 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUFDE 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 3 0 9 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
Zollsatz 
— 
Droit 
ί 
1 ; 
" t 
Π 
• i 
ί ! 
î ; 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
8 , 1 7 
2 9 0 7 
47 
47 
2 9 0 7 
2 9 5 4 
5 . 1 7 
3 0 0 9 2 
4 3 5 6 3 
3 6 2 4 
2 1 9 0 
3 1 7 1 
2 0 6 9 
1 
21 
1? 
lili 
157 
6 
9 
1 
3?7 
5 
199 
5 5 1 1 
4 0 6 
5 9 1 7 
33? 
332 
6 2 4 9 
8 2 6 4 9 
6 2 1 9 
21 
6 7 4 0 
8 7 6 4 0 
8 8 8 8 9 
1 0 , 1 7 
3833 
3852 
1 *82 
310 
4 7 6 1 
180 
40 
10 
2 
125 
47? 
1 
12 
789 
4 1 
8 3 0 
1? 
1? 
84? 
1 4 7 3 8 
802 
4 0 
34? 
1 4 7 3 8 
1508D 
4 , 1 7 
3 1 7 3 
6 1 0 
64 
7 
20 
4 2 2 4 
1 
106 
4 3 3 1 
4 3 3 1 
4 3 3 1 
3 874 
4 3 3 1 
4 3 3 1 
3 8 7 4 
8 2 0 5 
9 , 1 7 
312 
4 5 9 
93 
149 
156 
6 
19 
15 
25 
15 
40 
40 
1174 
4 0 
40 
1174 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
4 
103 
1 
1 
95 
77 
8 
16 
10 
2 7 6 
20 
2 9 6 
17 
17 
3 1 1 
l 
312 
18 
* 1
13 
47 
l 
79 
4 
83 
1 
1 
8 0 
4 
8 « 
169 
4 
173 
173 
173 
173 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
4 
4 
173 
Jahr­1968­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
_ 
Code TDC 
et origine 
5 3 0 9 0 3 
H O N D E 
5 3 1 0 0 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U É D E 
O A N E H A R K 
S U ! S S Ë 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
T C H F C O S L . 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R U U 
C H I L I 
I S R A Ë L 
C H I N E , R . Ρ 
A U S T R A L I Ë 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S É ? 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C t E + A S S U C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
H O N O E 
5 3 1 1 1 3 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t U 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U C U F 
F I N L A N D E 
U A N E H A R K 
S U I S S E 
A U I R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H U N G R I É 
R U U H A N I E 
A L B A N I E 
A F R . N . F S P 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
B A H R E I N 
I NOE 
C U R É E N R D 
C O R E E S U D 
J A P Ü N 
A U S T R A L [ E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C E . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
5 3 1 1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
Z o l l s a t z 
— 
D r o i t 
­ ; å i 
" i 
. s 
Γ" " 
; î 
t i 
i? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , 1 7 
1 7 1 4 
1 1 , 1 7 
6 1 4 1 
5 4 7 5 
6 1 5 7 
8 6 ? 
7 7 8 
2 5 7 8 
> 1 1 
1 0 3 
7 1 
7 4 
1 0 9 7 
1 2 0 
1 2 
1 1 
1 
1 
6 
9 
5 
1 3 
7 
6 
1 
5 
4 0 4 3 
5 6 
4 0 9 9 
? J 
? 3 
7 
l 
B 
4 1 7 7 
1 3 3 6 4 
4 1 0 ) 
1 8 
4 1 7 6 
1 3 8 6 3 
7 7 9 9 0 
1 3 , 1 7 
' 5 8 7 6 
1 3 3 1 1 
1 8 3 4 1 
8 3 6 5 
7 7 0 2 6 
33 1 ) 2 
1 
7 8 0 
1 9 4 
6 5 
8 
7 8 6 
) 9 8 3 
3 4 7 1 
7 3 
6 2 4 
5 
3 
1 4 4 
6 
3 ) 
6 4 
1 
1 7 
5 
1 
? 
1 ) 6 
4 
3 
1 
1 0 
2Λ7 
1 
1 
1 1 
2 7 4 
1 4 9 5 
3 
3 3 0 6 4 
7 5 3 1 
4 0 5 9 5 
5 3 0 
5 3 0 
2 0 5 
1 1 
? 7 o 
4 1 4 5 1 
1 4 3 1 2 1 
4 9 9 7 9 
4 6 9 
4 1 4 4 a 
1 4 3 1 1 3 
1 3 9 6 6 9 
1 8 , 1 7 
4 0 9 5 
1 1 5 2 
2 3 5 6 
3 8 1 1 
, „ G Z T ­ S c h l u s s e l Z o l l e r t r a g , , . 
1 0 0 0 $ 
u n a U r s p r u n g 
— Code TDC Perceptions ' et origine 
2 3 4 
1 
1 1 
3 
8 
1 2 1 
1 3 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 4 7 
6 
4 5 1 
2 
? 
1 
1 
4 5 2 
2 
4 5 4 
3 9 1 7 
3 6 
1 4 
8 
1 
3 7 
5 1 8 
4 5 1 
3 
3 1 
1 
1 9 
1 
4 
3 
? 
1 
1 4 
1 
1 
1 
3 7 
1 
3 6 
1 9 4 
4 9 4 3 
3 2 9 
5 2 7 7 
7 5 
7 5 
3 4 
1 
3 o 
5 3 2 7 
6 1 
5 3 3 8 
5 3 1 1 9 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
T C H E C U S L . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A N G U L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 7 
C L A S S E 7 
E U R . E S T 
C I A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S U C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
ΤΟ T . H F R S 
C E F 
H U N O E 
6 3 1 7 0 0 
F R A N C F 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I C H F 
A L L . H . E S T 
A T G H A N I S T 
A E L F 
C L A S S F 1 
T I t R S C L ? 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
C L A S S E 1 
E X T R A C t E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D Ë 
5 3 1 3 0 0 
F R A N C E 
3 C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C t E + A S S O C 
T K S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
H U N O E 
5 4 0 1 3 0 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
H A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E ­
A U T R I C H E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I F 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R Ι E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
B R É S I L 
L 
Z o l l s a t z 
— 
D r o i t 
Tab. 2 
. i 
i i 
" ì 
• » 
j ­
ï t 
{ ï 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vo leu rs 
1 3 , 1 7 
7 1 1 6 B 
1 0 7 6 
1 
6 
8 0 
8 6 
5 
5 4 
3 9 0 
7 5 8 3 
8 
5 1 
7 0 
1 
1 
1 
? 
7 9 
1 
7 
4 
7 
6 4 
4 7 1 9 
1 0 6 
4 8 7 5 
1 4 
1 4 
7 ) 
73 
4 9 1 ? 
3 7 5 3 ? 
4 8 5 3 
6 9 
4 9 1 ? 
3 7 5 3 2 
3 7 4 9 4 
1 6 , 1 7 
7 2 
3 2 
2 0 3 
2 3 7 
4 3 
1 6 
2 0 
2 8 
5 9 
5 9 
? a 
? a 
7 0 
7 0 
1 0 7 
4 9 4 
5 9 
4 8 
1 0 7 
4 9 4 
6 0 1 
1 6 , 1 7 
5 
d 
1 6 
3 1 
1 6 
1 9 
1 
n 
1 
7 0 
7 0 
7 5 
7 0 
7 0 
7 5 
9 5 
> . 1 7 
1 5 8 5 ? 
1 1 5 7 8 
5 7 3 ? 
1 3 ? 
1 3 4 
2 3 8 
1 ? 
4 4 
8 
7 3 
7 
6 
1 
1 2 
1 3 9 1 
? 1 6 
6 3 ) 
1 ­16 
5<3S 
1 
? 4 
9 8 1 
4 
1 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 3 5 
1 4 
1 5 
1 3 
1 6 ) 
4 6 5 
5 
1 
1 
1 3 
8 4 9 
1 9 
3 5 " 
3 
3 
1 3 
1 3 
8 7 4 
H 
8 8 4 
7 
3 
3 
4 
9 ) 4 
4 
3 
3 
9 
3 
1 7 
3 
3 
3 
3 
3 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— 
Code TDC 
et origine 
6 4 0 1 0 0 
C H I L I 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
N . Z E L A N D E 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
H F R S C L ? 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
6 4 0 7 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R É E S U D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E F 
H O N D Ë 
5 4 0 3 1 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U I S S F 
P O L O G N F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
É U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
5 4 0 3 2 ? 
F R A N C E 
B Ë L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H U N G R I F 
E G Y P T E 
B R E S I L 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
EINFUHR 
Z o l l s a t z 
— 
D r o i t 
. | S i 
iî S 
o e 
i 7 
\ i 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , 1 7 
6 
? 
1 0 9 
1 6 
3 7 5 
4 ? 
3 6 7 
1 0 0 5 
1 0 0 5 
3 5 4 6 
1 0 9 
3 6 5 5 
5 0 7 7 
3 3 4 4 1 
7 1 7 8 
7 8 3 6 
5 0 1 4 
3 3 4 7 8 
3 8 4 5 6 
0 . 1 7 
3 8 
1 0 
9 
5 
4 5 
? 
3 
7 9 1 
7 ? 
7 0 9 
9 
4 5 
5 
5 0 
3 ? ? 
3 7 ? 
? 0 9 
7 0 9 
5 8 1 
6 ? 
3 5 0 
7 3 1 
5 8 1 
6 ? 
6 4 3 
1 3 , 1 7 
7 6 
8 
7 3 
4 3 
1 
1 7 
2 
1 
5 5 
? 
5 7 
2 
2 
5 9 
5 7 
5 8 
1 
5 9 
5 7 
1 1 6 
1 0 , 1 7 
4 9 2 3 
2 6 6 8 
9 2 0 
2 7 
1 3 
1 3 4 8 
5 
1 9 9 
6 
7 ? 
1 7 
1 9 4 
6 
3 
1 ? 
1 
6 7 
1 5 9 3 
7 0 7 
1 3 0 0 
6 3 
6 B 
1 ? 
1 2 îeao 
8 5 4 6 
1 6 6 9 
2 1 1 
1 8 8 0 
B 5 4 6 
1 0 4 2 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
6 
2 
7 
7 
8 
3 
1 3 5 
1 
2 0 
1 
2 
2 
1 9 
1 
1 
7 
1 5 9 
2 1 
1 8 0 
7 
7 
l 
1 
1 6 7 
2 1 
1 8 8 
174 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
5 4 0 3 5 5 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
5 4 0 3 4 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CFE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . H E R S 
C E E 
MONDE 
5 4 0 4 1 0 
FRANCE 
BCLG. -LUX 
ALLLM.FED 
R U Y . - U N I 
SUISSE 
AFLE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
5 4 0 4 9 0 
FRANCE 
B t L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5 4 0 5 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
JAPON 
Zollsatz 
— 
Droit 
5 
^ ΐ 
H 1 
| à 
• i 
¡j 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 
6 , 1 7 
17 
4 
l 1 
370 
7 
320 
7 
377 
377 
73 
370 
7 
327 
?3 
353 
8 , 1 7 
94 
198 
11? 
70 
7 
154 
1 
136 
47 
4 
? ) 
337 
5 
34? 
73 
73 
3 6 5 
4 8 1 
3 64 
1 
365 
4 8 1 
8 4 6 
1 3 , 1 1 
4 
33 
6 
51 
9 
60 
6 0 
60 
4? 
60 
6 0 
4? 
10? 
1 7 , 1 7 
33 
9 
5 
13 
1 
11 
7 
4 
72 
2? 
22 
66 
2? 
22 
66 
88 
2 0 , 1 7 
1024 
2 7 3 4 
178 
397 
149 
1275 
48 
6 
89 
5 
84 
562 
46 
23 
4 4 
3 
2 
154 
229 
4 3 4 
14 
113 
5 
23 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
19 
19 
20 
19 
20 
12 
11 
4 
2 
27 
77 
? 
? 
29 
2 9 
7 
l 
8 
8 
a 8 
2 
1 ι 
4 
4 
4 
4 
255 
10 
1 
13 
1 
17 
112 
9 
5 
9 
1 
31 
46 
87 
3 
23 
1 
5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
54 0 5 0 0 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CFF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 5 0 1 0 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECUSL. 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGFRIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SUUDAN 
.HAURI TAN 
. H A L I . H . V O L TA 
.NIGER 
.TCHAO 
. r . I V O I R E 
.TOGO REP 
•DAHOHFY 
N IGERIA 
•CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CUNGOBRA 
.CONGOLFU 
.RWANDA 
.BURUNDI 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
HUZAH8I0U RHODESIE 
MALAWI F 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
• S T ­ P . H I Q 
HEXIQUF 
GUATFHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
H A I T I 
JAHAIUUE 
INDES OCC 
COLUHBIË 
FQUATFUR 
PFROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIF 
HALAYSIA 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL 2 
CLASSF ? 
EUR.EST 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
1 Ï 
3 ι 
1 * 
| ί 
i¡ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 0 , 1 7 
706? 41? 
7 5 6 51 
7 3 1 8 4 6 4 
5 1 
5 1 
8 3 6 167 
8 3 6 1 6 7 
3 1 5 9 
44 8? 
7 6 5 8 53? 
5 0 1 1 0 0 
3 1 5 9 63? 
4 4 8 ? 
7 6 4 1 
0 , 1 7 
551 
9 7 3 
73 8 
7 9 0 4 
4 
150 
35 
1 
18 
78 
10 
1 8 7 1 
8 
3 0 8 
11912 
6 7 6 5 9 
7 8 3 9 6 
8 0 
1? 
763 
4 5 4 
3 1 
1 0 7 1 
6 7 7 
33 
17 
4 3 5 7 6 
4 9 7 3 3 
77 
7 008 
??96 
9 9 8 
2 1 9 7 1 
4 6 5 3 
1 0 3 1 
7 7 4 8 
8 9 4 4 
8 8 0 3 
715? 
115 
?79 
39 
1 3 6 9 
3 8 1 
9 5 5 1 
4 7 1 6 
3 0 6 
178 
114 
7 7 9 
6 6 6 0 3 
?3 
4 7 4 7 ? 
6 4 6 7 
7 0 4 
65 
8 9 9 1 
15 
74 
5 
69 
5 5 5 7 
41 
7 1 9 3 9 
8 0 6 0 3 
9? 
761 
14 
1 7 7 9 
3? 
3 7 0 
1 5 6 8 9 
318 
1 3 7 9 9 
7 6 7 
7 3 7 6 
1 8 4 0 6 
145B 
17 
145 
9 
1 3 1 0 
17 
134 
7 1 
16 
189 
1 4 8 7 β 5 
1 4 8 9 7 4 
5 7 9 0 9 
7 0 0 
3 3 3 0 7 5 
3 8 6 6 3 4 
7 9 7 0 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 5 0 1 0 0 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
5 5 0 7 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALBANIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C I V O I R E 
.CUNGOLEO 
HOZAHBIQU 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOHBIE EOUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE · 
5 5 0 3 0 0 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
GUIN.PORT 
­TOGO REP 
OUGANDA 
ETATSUNIS CANADA 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
COLOHBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
i ; « t 
il 
;J lì 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 7 
1 3 1 0 
3 1 0 1 5 
5 6 6 6 2 3 
1 3 8 3 0 0 
2 6 9 5 6 2 
1 6 3 8 8 1 
4 3 3 4 4 3 
16 
5 1 2 0 
5 7 1 7 5 9 
0 . 1 7 
14 
15 
3 * 2 1 
27 
186 
9 7 3 
139 
9 2 
3 
14 
5 
3 
3 
9 
64 
5 2 8 6 
4 4 3 
347 
2 2 3 
2 5 9 
110 
9 
1073 
Tl 
302 
6 0 8 
116 
3 0 
45 
160 
27 
6 4 4 5 
6 4 7 2 9 
5 4 5 3 7 
4 5 5 1 
248 
160 
4 0 8 
1 1 4 3 1 
4 4 5 3 
8 0 2 2 2 4 2 2 
1 0 * 4 * 
3 * 6 6 
1 * 8 9 7 
Q. 1 7 
816 
1 0 * 8 
1933 
3 1 3 5 
8 3 2 
1 0 5 0 
10 * 32 
5 
23 
5 9 * 
3 2 5 
8 
11 
3 
9 1 
5 
** 1 
318 
76 
25 
5 
20 
9 
2 1 1 3 
5 
2 1 
* 2 2 6 * 
205 
22 
11 
55 
95 
4 1 
32 II ** 
Jahr-1968-Année Tab. 2 
175 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz W e r t e 
! 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
550300 
ISRAEL PAKISTAN INDE CHINE.R.P JAPON HONG KONG 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CFE CtE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HUNDE 
550400 
FRANCE PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE RUY.-UNI BRESIL 
ALLE CLASSÉ 1 TIERS CL2 
CLASSE ? ËXTPA CtE CËE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E HCNUE 
550500 
FRANCE BËLG.-LUX PAYS-RAS ALLFH.FFD ITALIF RUY.-UNI 
IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL FSPAGNE GIBRALTAR 
HALTE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE ALL.H.EST POLUCNE TCHECUSL. 
HONGRIE ALBANIE AFR.N.ESP TUNISIF LGYPTF R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA ISRAEL PAKISTAN INDE CHINE.R.P JAPON FORHOSF AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 TIERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSÉ 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HONDE 
550600 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE RUY.-UNI SUEOE 
39 49Í 611 
.38 
41? 9* 
2036 3006 5042 1 
3784 3735 464 88 
55? 9379 7770 8986 
337 9)73 7764 17143 
16 9 
72 
11 ? 11 
2 7 11 11 1 i 57 1 ) lì 67 73 
11051 
17991 
12153 
5974 17070 1735 76 
I 3 7997 694 506 5157 3 
796 4009 
8535 463 87 
8 4 79 
1 75 
5 IO 4353 13 254 
2 2646 ?9 
40 3 9 2 137 14 
5437 19378 24315 
7597 
7597 650 392 
1342 33454 63137 23861 695 24456 59139 92593 
1371 
1155 77 796 97 92 2 
? 
1 
219 
56 
49 
41 ) 
64 
321 63) 37 7 1 38 
1 )88 
1 2) 
212 2 1 )1 9 1 
1 
4)5 
1550 1985 608 6 33 52 
31 
33 
1909 
48 1956 
550600 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE YUUGUSËAV GRECE POLOGNF 
ETATSUNIS INDE 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E HUNDE 
550710 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FFD ITALIE ROY.-UNI SUISSF ESPAGNE 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIFRS C E E HUNDE 
550790 
FRANCE BFLG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI 
SUISSE PORTUGAL ALL.H.rsT TCHECOSL . ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l 
CLASSÉ 1 EUR.EST 
CLASSÉ ) EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C F E HUNDE 
550800 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE TCHECUSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL PAKISTAN INDE JAPON FORHOSE 
HUNG KONG 
AELE AUT.CL.l CLASSÉ 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CËE+ASSOr TRS GATT A U T . H F R S TUT.TIERS C E E 
14, 
43 
329 
10 
9 
* 1
12 
7 
4 7 ) 
25 
498 
7 
7 
l 
1 
506 
4 0 0 0 
502 
50? 
3 9 9 6 
4 5 0 7 
19 
38 
12 
8 
7 
9 
746 
1 
2 5 5 
1 
256 
2 5 6 
84 
2 5 6 
2 5 6 
34 
3 * 0 
63 
7 
21 
36 
141 
127 
44 
7 
1 
1 
1 
173 
1 
179 
2 
? 
181 
318 
180 
1 
131 
718 
4 9 9 
224 
1 7 9 6 
1 4 0 6 
1062 
484 
25 
16 
5 
1 
43 
25 
7 
143 
97 
35 
533 
46 
1 ) 
3 
47 
6 2 ! 
5 
27 
171 
1 3 5 4 
1475 
95 
95 
1 ) 7 
137 
170? 
4 8 8? 
166? 
4 0 
1 7 0 7 
4 8 8 2 
6 
53 
2 
1 
1 
? 
1 
76 
4 
80 
1 
! 
83 
30 
1 
30 
31 
31 
31 
31 
18 
6 
1 
25 
25 
25 
75 
5 
3 
1 
9 
5 
1 
27 
17 
6 
96 
a 7 
î 8 
112 
1 
4 
22 
2 4 4 
7 6 6 
17 
17 
74 
24 
7 99 
7 
306 
HONDE 
5 5 0 9 1 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
B I R H A N I Ë 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FURHUSE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
ÉUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 5 0 9 1 5 
FRANCE 
B É L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PARAGUAY 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FURMOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 5 0 9 1 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
483 
85 
4 3 6 
474 
987 
114 
709 
9 
4 
7B13 
115 
? 
1? 
364 
79 
7? 
53 
70 
120 
l 
1 
3 
3 
4 
7 
77 
61 
90 
3 7 5 7 
596 
3853 
109 
109 
150 
77 
177 
4 1 3 9 
7 4 4 9 
3 9 6 6 
1 4 * 
4 1 1 0 
7470 
6 5 5 9 
1 7 5 3 
80? 
3 8 0 3 
1496 
1 6 4 7 
4 0 4 
36 
1 
7 
5 8 7 8 
1398 
55 
46 
13? 
3 
311 
7? 
5 
** 1156 
46 
11 
96 
378 
? 
) 20 
36 
5? 
39 
152 
4 7 6 ? 
103 
87 
7 7 7 8 
5085 
1 7 8 1 3 
4 3 ? 
4 3 ? 
1 7 8 4 
15? 
1436 
1 4 6 8 1 
9 8 7 0 
1 4 3 0 8 
359 
1 4 3 6 7 
9 5 0 6 
7 4 1 3 7 
7 7 8 4 1 
7 1 6 7 3 
1 9 8 9 9 
7 7 7 0 7 
6 8 9 3 
17 
31 
1 
1 
477 
17 
2 
55 
4 
11 
9 
3 
18 
1 
1 
4 
9 
14 
4 8 9 
89 
573 
16 
16 
23 
4 
27 
595 
2? 
617 
57 
5 
1 
816 
196 
8 
6 
18 
44 
3 
1 
6 
162 
6 
? 
13 
46 
3 
5 
7 
5 
?1 
597 
14 
1? 
1 0 8 ? 
7 1 ? 
1 7 9 4 
6 0 
60 
180 
71 
7 0 1 
1 9 6 1 
50 
7 0 1 1 
176 
EINFUHR-
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
dt origine 
5 5 0 9 1 9 
R O Y . - U N I 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
N I G E R I A . 
.CENTRAF. 
KENYA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
CUL UHR I F 
.SURINAH 
BRESIL 
PARAGUAY 
L I B A N 
SYRIE 
1SRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CFYLAN 
HALAYSIA 
SINGAPUUR 
C H I N E . R . P 
CORFË SUU 
JAPON 
FURHOSC 
HONG KONG 
AUSI RALI E 
. P U L Y N . F R 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ËAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 5 0 9 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
RUUHANIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FURHOSE 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
.— 
Droit 
¿ 
J ΐ 
3 5 
ί] 
i 4 
1} 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 6 , 1 7 
2 6 0 1 
6 
39 
798 
366 
123 
6 4 8 3 
4 3 3 1 
544 
1832 
5 
19 
1 2 5 3 7 
189 
833 
1373 
119 
1254 
1572 
8 5 1 
675 
239 
136 
133 
1 6 ) 
2 9 3 0 
17 
2 
5? 
7 
2 
5 
10 
6 2 1 6 
42 
57 
121 
1 
6 
1 
43 
8 
1 
134 
4 6 8 
1 
2 1 3 0 
1 8 ) 8 
2 
193 
27 
2 9 1 1 
1674 
2 7 7 0 
7 3 8 7 
1326 
7 
1 
1 4 9 1 9 
7 4 7 8 7 
3 9 7 0 1 
76 
135 
1 3 7 8 4 
13945 
6 1 8 9 
2 9 Π 
9 1 0 0 
6 7 7 4 6 
1 0 0 7 0 1 
5 7 1 3 9 
8 9 7 4 
6 1 0 6 3 
9 9 0 1 8 
1 6 1 7 6 4 
1 9 , 1 7 
7 7 0 0 
7 8 0 7 
4 4 1 3 
5837 
7 6 0 1 
763 
1 
1 
73 
31 
17 
5 4 7 
74 3 
76 
160 
35 
116 
183 
?4 
3 
4 8 4 
4 0 
1 
3 
115 
2 
15 
8 
6 1 
14 
?û 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 l o 
1 
6 
178 
59 
7 0 
1 0 3 7 
6 9 3 
37 
7 9 3 
1 
3 
7 0 0 6 
3D 
133 
7 7 0 
19 
7 0 1 
75? 
136 
108 
38 
17 
21 
58 
4 6 9 
3 
3 
1 
1 
? 
995 
7 
9 
19 
1 
7 
1 
29 
75 
341 
7 8 9 
31 
* 4 6 6 
7 6 8 
355 
387 
71? 
1 
7 3 8 7 
3 8 8 5 
6 7 7 2 
2 7 0 5 
7 7 3 1 
990 
4 6 6 
1456 
8 34.7 
1 4 7 3 
9 7 7 0 
1 4 5 
4 
6 
3 
104 
46 
5 
33 
7 
27 
35 
5 
1 
9 7 
(3 
1 
22 
3 
3 
12 
3 
4 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 5 0 9 9 0 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
5 6 0 1 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
URUGUAY 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
NUN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSF 7 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEC 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT .T IER S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
5 6 0 1 7 0 
FRANCE 
BËLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
NURVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
- MONDE 
5 6 0 1 7 5 
FRANCE 
ALLFH.FFD 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONOE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
S 
å ΐ 
" 5 
i] 
S î 
ί ί 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 9 , 1 7 
1 5 9 * 
805 
? 3 9 9 
173 
173 
3 5 8 
8 
366 
? 9 3 8 
7 3 3 5 3 
7 8 5 7 
86 
7 9 3 8 
7 3 3 5 3 
7 6 7 9 1 
1 1 , 1 7 
1 1 7 1 4 
4 7 7 7 
9 0 3 3 
3 4 6 3 9 
1 1 9 9 9 
5 0 4 9 
36 
4 
17 
3 0B4 
573 
116 
103 
85 
55 
* 7 
7 4 1 
7 4 6 
1117? 
80 
17 
2 
21 
22 
1 4 2 0 
14 
8 
8 6 7 7 
12891 
2 1 5 6 8 
6? 
6? 
1174 
1174 
7 7 8 0 4 
71667 
7 1 6 0 3 
1 7 0 1 
7 7 8 0 4 
8 
7166? 
9 4 * 7 4 
1 0 , 1 7 
1 5 3 6 
1 6 6 9 
1 7 7 8 
6 5 1 9 
1 0 7 6 
1 1 5 8 
897 
7 7 0 8 
3 4 4 
13 
78 
3 1 0 4 
375 
1718 
78? 
35 
5 0 8 
361 
70 
6 
7 4 5 8 
7 754 
1 0 7 1 ? 
70 
70 
875 
875 
1 1 0 5 7 
1 7 0 7 8 
1 0 2 6 7 
790 
1 1 9 5 7 
12 028 
2 3 0 8 5 
1 0 , 1 7 
2 
1 2 5 5 
1 2 5 7 
1 2 5 7 
1 2 5 7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
303 
153 
4 5 6 
33 
33 
68 
2 
73 
5 4 2 
16 
5 5 8 
5 5 5 
4 
? 
339 
58 
13 
11 
9 
6 
5 
8? 
77 
1773 
9 
? 
? 
2 
156 
? 
1 
9 5 4 
1 4 1 8 
2 3 7 2 
7 
7 
129 
1 2 9 
7 3 7 6 
132 
2 5 0 8 
116 
93 
2 2 1 
34 
1 
8 
3 1 3 
33 
172 
28 
* 51 
36 
2 
1 
746 
2 75 
1021 
2 
? 
33 
83 
1027 
79 
1 1 0 6 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 6 0 7 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIF 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONOE 
5 6 0 2 2 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEOE 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
ΗΟΝΠΕ 
5 6 0 3 1 3 
FRANCE 
RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
INDE 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 7 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
^ ; 3 s 
l\ 
a i 
i] 
Jahr-1968-Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 1 , 1 7 
7 3 3 9 
1 5 1 0 
9 1 1 1 
8665 
3 * 9 8 
1175 
4 
13 
* 5 6 
77 
28 
? 
167 
4 4 8 4 
136 
7 
? 
25 
1 
1 6 7 1 
* 8 * 7 
6 5 1 8 
9 
9 
6 5 ? 7 
3 0 1 7 3 
6 5 2 3 
* 6 5 2 7 
3 0 1 2 3 
3 6 6 5 0 
1 0 , 1 7 
5 7 9 
* 6 2 
2 2 0 
1 2 * * 
l 
97 
8 
96 
7 3 1 3 
23 
3 
201 
7 3 3 6 
7537 
3 
3 
7 5 * 0 2506 
7 5 3 7 
3 
7 5 * 0 
7 5 0 6 
1 0 0 * 6 
1 1 , 1 7 
1 * 6 6 
1 8 8 * 
3 5 7 5 
7 7 3 9 
9 * 7 
1257 
26 
1 
20 
4 
523 
86 
94 
3 
42 
3 
12a 
15 
2 
* 1 
24 
92 
* 9 
2 2 0 0 
70 
2 
* 0 
* 1 
19 
17 
52 
2 
1 8 9 1 
2 565 
* * 5 6 
6 * 
6 * 
302 
302 
* 8 2 2 
1 0 5 5 9 
* 5 3 2 
287 
* B 1 9 1 0 5 5 6 
1537B 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
129 
1 
50 
3 
3 
18 
* 9 3 
15 
1 
3 
1 8 * 
533 
717 
1 
1 
718 
718 
10 
1 
10 
7 3 1 
2 
2 0 
7 3 * 
7 5 * 
7 5 * 
7 5 * 
138 
3 
2 
58 
9 
10 
1 
5 
1 * 
7 
5 
3 
10 
5 
?*? 
8 
* 
? 
2 
6 
2 0 8 
282 
* 9 0 
7 
7 
33 
33 
* 9 9 
32 
530 
177 
Jahr-1968-Année 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
_ 
Code TDC 
et angine 
5 6 0 3 2 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I Ë 
R C Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CUBA 
VENEZUELA 
INÜE 
AUSTRALI E 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
l XTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUE 
5 6 3 4 1 3 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I C 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVÈGE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YUUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 6 0 4 7 3 
ËRANCE 
BËLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
ί ; 
ί I 
π 
i5 t 
i ? 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
113 
573 
1066 
1094 
97 
4 5 8 
105 
I l o 
191 
11 
350 
45B 
7 
146 
6 
146 
77 
11 
ι ο ί 
? 
773 
75 
3 
? 
70 
12 
149B 
1154 
7 6 5 7 
75 
76 
793 
793 
7 9 70 
7 9 4 7 
7 7 1 3 
?57 
7 9 7 0 
794? 
591? 
1 1 , 1 7 
4 0 9 8 
8 6 5 3 
6 0 6 8 
6 3 0 8 
5 0 9 8 
38? 
6 
? 
6 
573 
16 
43 
637 
10 
1 
1 
78 
103 
? 
1 
5 
1035 
1 
9 8 4 
1786 
7 7 7 0 
6 
6 
30 
30 
7 8 0 6 
7 7 7 7 5 
7 7 7 3 
33 
7 8 0 6 
7 7 2 7 5 
3 0 0 3 1 
1 3 , 1 7 
1071 
6 0 3 
55 
135 
17 
17 
H 
3 
? 
10 
16 
15 
? 
33 
77 
6 0 
15 
15 
75 
1 8 8 1 
60 
15 
75 
1 8 3 1 
, „ GZT-Schlussel Zollertrag , . . ° und Ursprung 
1 000$ — 
Code TDC Perceptions r et origine 
46 
1 1 
12 
19 
1 
35 
46 
1 
15 
1 
15 
3 
1 
10 
77 
3 
2 
1 
153 
115 
265 
3 
3 
29 
2 9 
2 7 1 
76 
7 9 7 
42 
1 
1 
o4 
2 
5 
65 
1 
3 
11 
! 1 1 4 
loa 
196 
305 
1 
1 
3 
3 
305 
4 
309 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
■3 
? 
2 
.3 
2 
13 
5 6 0 4 2 0 
HONDE 
5 6 0 5 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TU T . H FRS 
C E E 
HUNOE 
5 6 0 5 2 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR EC F 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
GHANA 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I N E . R . P 
FORHOSE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 o 0 6 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TR S GATT 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
; 
| 3 
"-
ί] 
\ · 
i -; 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
1 9 5 6 
1 5 , 1 7 
1 1 0 5 5 
1 8 3 6 6 
6 4 3 2 
2 0 3 9 7 
12133 
313 
7 
36 
6 
25 
2 06 
2 0 1 
77 
39 
17 
1 
36 
1 
4 
2 
B?4 
1? 
1 
3 
4 4 6 3 
? 
838 
5 4 3 8 
6 7 7 6 
3 
3 
44 
3 
47 
6 3 7 6 
6 8 4 0 0 
6 7 6 7 
4? 
6 3 0 9 
6B383 
7 4 7 3 9 
H , 1 7 
707? 
7767 
1 5 7 8 
3 3 8 6 
4 4 8 0 
113 
7 7 4 
9 
197 
71B6 
1 5 5 9 
4 6 4 
13 
110 
431 
14 
8 
85 
1 
107? 
5 
7 7 7 6 
7 1 7 1 
4 8 4 7 
14 
14 
605 
107? 
1 6 7 7 
6 4 8 8 
1 9 7 4 0 
5 3 3 8 
1137 
6 4 7 5 
1 9 7 3 3 
7 5 7 7 1 
1 9 , 1 7 
6 5 3 5 
1 7 0 8 
6 1 7 
364 
191 
112 
3 
53 
14 
3 
1? 
18 
7 
132 
4 0 
222 
22? 
9 4 3 3 
7 04 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
47 
1 
13 
1 
* 31 
33 
1? 
6 
3 
5 
1 
174 
7 
6 6 9 
176 
816 
9 4 1 
7 
7 
940 
6 
9 4 6 
12 
25 
1 
7? 
7 4 0 
171 
51 
1 
1? 
53 
? 
1 
9 
11? 
1 
303 
7 3 3 
533 
? 
2 
67 
112 
179 
5 3 7 
175 
71? 
71 
1 
10 
3 
1 
2 
3 
! 
35 
3 
4 2 
39 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
5 6 0 6 1 0 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 6 0 5 2 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 6 0 7 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAËL 
C H I N E . R . P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 6 0 7 2 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULUGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN 
SYRIF 
ISRAEL 
INDE 
T IHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
EINFUHR 
Zollsatz 
— 
Droit 
¡ 
i ; 
"ί 
0 Î 
Ι 7 
t ; 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 9 , 1 7 
2 0 * 
9 * 1 5 
9 6 3 7 
l a , ι 7 
223 
165 
3 
32 
1 * 1 
* 1 
5 
1 
6 
6 4 3 7 
6 
6 
4 3 7 
443 
1 7 , 1 7 
9 7 6 1 
1 8 8 5 * 
1 5 5 1 8 
1 8 9 7 * 
1 7 5 2 2 
326 
6 
731 
136 
49 
1 7 5 1 
1845 
716 
770 
101 
13 
85 19 
755 
166 
5554 
73 
5 
150 
703 
17 
?? 
1571 
100 
64 
4 9 7 4 
7 6 6 8 
1 7 5 9 7 
549 
5 4 9 
1075 
17 
104? 
I 4 i a 3 Θ064? 
1 3 6 4 7 
573 
1 4 1 7 0 
8 0 6 7 9 
9 4 8 1 ? 
1 9 , 1 7 
4 5 4 3 
7 3 5 9 6 
7 9 7 ? 
9 4 * 9 
1 1 9 6 4 
3 5 3 
? 
49 
9 
66 1 7 7 4 
7 5 3 7 
73 
151 
1860 
4 
317 
698 
370 
763 
4 6 7 
740? 
17 79 
73 2 
14 
4 
140 
7 
7907 
101 
? 
7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
39 
55 1 
1 7 * 
?3 
B 
7 9 8 
3 1 * 
37 
37 
17 
7 
14 
3 
178 
78 
9 4 * 
12 1 
26 
35 
3 
2 6 * 
17 Π 
837 
1 3 0 4 
2 1 * 1 
93 
93 1 7 * 
3 
177 
2 3 70 89 
7 4 0 9 
67 
9 
2 
13 
74? 
4 8 2 
* 29 
353 1 
60 
133 
6 1 
50 
39 
4 5 6 
3 
6 
1 * 
3 ι 27 1 
5 5 1 
19 
1 
178 
EINFUHR-
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
ét origine 
5 6 0 7 2 0 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
5 7 0 1 0 0 
FRANCE 
RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HOZAHBIQU 
BRESIL 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
t U R . F S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
5 7 0 2 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
R U Y . - U N I 
OANEHARK 
G U I N . E S P . 
BRESIL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 7 0 3 0 0 
FRANCE 
B t L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ 1 
I Î 15 ί 
ι ; 
Η lì 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 9 , · 1 7 
4 3 0 2 8 1 7 
7 3 5 0 1 3 9 7 
1 1 6 5 2 2 2 1 4 
23? 4 4 
73? * 4 
7 0 6 9 393 
140 27 
2 2 0 9 4 2 0 
1 4 0 9 3 
5 7 * 7 * 
1 2 6 9 7 2 * 1 ? 
1396 7 6 5 
1 4 0 9 3 7 6 7 8 
5 7 4 7 4 
7 1 5 6 7 
0 , 1 7 
88 
35 
8 
107 
4 8 1 
10 
5 
1 
4 
1 * 
7 
9 6 8 
38 
109 
165 
5 0 * 
5 
8 1 1 
5 7 1 
179 
? 
31 
46 
* 5 
? 
1 
11 
730 
3 * 
1013 
1 0 * 7 
1 ) 8 
138 
7 7 9 * 
7 3 0 
2 6 2 * 
3 7 0 9 
757 
1 6 * 4 
2 0 2 7 
3 6 7 1 
7 1 9 
* * 2 8 
0 , 1 7 
1 
9 
3 
6 
12 
1 
12 
7 
2 
33 
121? 
1 
13 
1 
1 * 
1 2 6 6 
l 2 o 6 
1 2 8 0 
19 
68 
171? 
1 2 8 0 
19 
1799 
0 , l 7 
101 
3 9 3 1 
7 7 7 3 
5 ? * 
63 
4 8 5 
3 
3 
3 9 
1 
10 
35 
60 
1 
1 
8 
? 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 7 0 3 0 0 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNC 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
•CONGOLEO 
ANGOLA 
TANZANIE 
HAURICE 
HOZAHBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
B IRHANIË 
THAILANDE 
CAHBOOGE 
HALAYSIA 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL7 
CLASSE ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
5 7 0 4 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
YOUGUSLAV 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.COHDRES 
R . A F R . s u n 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
H A I T I 
JAHAIQUE 
T R T N T D . m 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL.BHU 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
MONGOLIE 
C H I N E . R . P 
.POLYN.FR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
; 
= t 
3 1 
ij 
ί * 
¡¡ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 7 
6 
2 7 
56 
32 
** 3 
5 1 
9 
7 
2 2 
9 
2 
5 
10 
37 
* * 517B6 
5 6 7 
5 * 
* 0 5 7 
* 1 0 5 8 7 
2 
* 3 * 2 
1 
5 9 7 
63 
6 6 0 
3 
6 7 2 1 0 
6 7 2 1 3 
165 
3 * 2 
5 0 7 
68 3 80 
7355 
5 3 2 5 9 
1 5 1 0 8 
6 8 3 6 7 
7 3 * 2 
757?? 
D , 1 7 
* 7 9 
3 1 1 3 
173 
5 
6 
15 
7 * 
76 
1 
1 
3 
2 1 
12 
1 9 1 8 
1 * 5 0 
1 2 0 8 7 
5 
7 3 7 5 
7 2 9 3 
* 7 
8 
3 
7 
705 
3 1 
77 
17 
9 9 2 * 
8 
3 
11 
2 2 2 
3 0 5 
4 786 
2 
1 7 9 9 
6 3 0 
5 0 
8 
6 0 * 
30 
52 
82 
2 3 2 9 
51 
3 6 3 8 8 
3 8 7 6 8 
6 0 
6 0 
3 8 9 1 0 
6 7 0 4 
3 4 6 1 1 
1 9 1 9 
3 6 5 3 0 
3 3 2 4 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
5 7 0 4 0 0 
HONOE 
5 7 0 5 1 1 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
5 7 0 5 1 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 7 0 5 2 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
5 7 0 5 0 0 
FRANCE 
RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
PAKISTAN 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 7 0 7 1 0 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
HONGRIE 
TANZANIE 
INDES OCC 
BRESIL 
L IBAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ] 
ί ; 
3 j 
! 5 
: i 
l¡ 
Jahr-1968-Année 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
0 , 1 7 
4 2 7 3 4 
1 3 , 1 7 
* 2 
il 
* 18 
12 
22 
22 
3 * 
7 
16 
18 
3 * 
7 
* 1 
8 . 1 7 
3 
16 
15 
33 
1 
2 
23 
l\ 
8 
33 
33 
13D 
67 
9 7 
33 
130 
1 , 7 
1 * . 1 7 
5 
3 
* l 
1 
12 
1 
12 
13 
1 0 , 1 7 
6 8 8 
1 1 5 5 6 
8 7 * 
3 
1 
29 
2 
8 
1*3 
121 
113 
1 
1 1 * 
2 6 * 
2 6 * 
378 
1 3 1 2 2 
3 7 8 
378 
1 3 1 2 2 
1 3 5 0 0 
0 , 1 7 
9 * 
32 
5 
3 
2 
10 
37 
a 1 
1 * 
7 0 * * 
5 
lî 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
1 
2 
2 
? 
3 
3 
? 
2 
* 
2 
6 
3 
2 
6 
8 
3 
3 
8 
3 
10 
3 
? 
6 ' 
1 * 
12 
11 
11 
26 
26 
38 
38 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
179 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0O0$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
570710 
JAPON AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EJR.ÉST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HUNDE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED AUTRICHE PORTUGAL 
BULGARIE ANGULA KENYA 
TANZANIE ETATSUNIS CUBA THAILANUE 
AELE AUT.CL.l CLASSÉ 1 TIERS CL? 
CLASSF ? EUR.FST CLASSE J EXTRA CtË CtE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HUNUt 
5 7080U 
FRANCE BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FED RUY.-UNI SUEUE FINLANDE UANFHARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E HONDE 
5 70900 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO 
ITALIE SUISSE YOUGOSLAV HUNGRIE TUNISIE EGYPTE ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 TIERS CL? CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HONDE 
571000 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI IRLANDE 
10, 
? 
Β 
? 
10 
7146 
7 1 4 6 
? 
? 
7 1 5 8 
131 
7 1 4 4 
14 
7 1 5 8 
131 
7 7 8 9 
264 
2 9 7 
52 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
.' H 
11 
1 
1 
14 
6 1 ) 
1? 
7 
14 
613 
627 
2 
9 
6 
Ì 0 4 
356 
174 
51 
3 
370 
3 
1 
1 
3 56 
53 
909 
90 9 
321 
909 
9 0 9 
3 2 1 
1 2 3 0 
2? 
1 
33 
19 
2 
22 
2 39 
1 2 
1 
238 
2 
7 6 1 763 
3 
3 
239 
239 
505 
75 
266 
239 
505 
75 
580 
1 7 7 3 
1 0 6 7 1 
7 1 9 4 
9 7 3 
176 
3 1 8 
1 
1 
1 
1 
1 
36 
12 
5 
37 
86 
5 
91 
9 1 
91 
5 
5 9 
50 
55 
55 
1 
1 
50 
50 
56 
50 
106 
73 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
PAKISTAN 
INDE 
NFPAL.BHU 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HUNG KONG 
AFLE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSÉ 2 
EUR.EST 
A U T . C L . ) 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 7 1 1 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGOSLAV 
ETATSUNIS 
H r X I Q U F 
PAKISTAN 
INDC 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 7 1 7 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
COREE SUO 
JAPON 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5 8 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EURUPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
2 
9 
19 
13 
116 
64 
2 
ÌÌ2 
4 
45 
15 
1 1 7 6 
3 5 6 9 
16 
10 
60 
1 
3 7 0 
221 
5 9 1 
9 7 7 7 
9 7 7 7 
442 
13 
4 5 2 
1 0 8 2 0 
2 0 6 3 7 
1 0 4 1 8 
402 
13B70 
7 0 6 3 7 
3 1 4 5 7 
3 
6 
19 
15 
11 
1 
3 5 
607 
17 
12 
9 
10 
36 
618 
654 
38 
38 
6 92 
54 
675 
17 
6 9 2 
64 
746 
6 
49 
a 3 
177 
180 
180 
1 
1 
181 
63 
131 
181 
63 
244 
142 
115 
33 
1 7 3 8 
17 
3 3 6 9 
2 
1 
7 
5 
4 1 8 
29 
23C 
43 
235 
2 9 
813 
1 
37C 
20 
3 
51 
300 
527 
2 
4 
3 
27 
15 
86 
1 
10 
3 
270 
1 9 7 1 
* 2 
14 
36 
51 
136 
7 7 4 9 
7 7 4 9 
10? 
7 
104 
7 3 9 6 
9? 
7 4 8 9 
7 
171 
3 
2 
2 
2 
7 
124 
131 
a 3 
135 
3 
138 
27 
27 
27 
27 
77 
5 1 9 
1 
64 
4 
31 
7 
36 
4 
125 
134 
) 
8 
46 
80 
580110 
BULGARIE ALBANIE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE GUINÉE .HADAGASC ETATSUNIS HEXIOUE CANAL PAN INDES OCC .CURACAO EQUATEUR PEROU PARAGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN PAKISTAN INDt 
NEPAL.BHU BIRHANIË THAILANDE LAOS VIETN. NRD VIETN.SUD CHINE.R.P JAPON FORHOSE HONG KONG 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE ? EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HONDE 
580170 
FRANCE PAYS-BAS ALLEH.FFD ITALIE ROY.-UNI DANEHARK AUTRICHE GRECE 
TURQUIE ETATSUNIS LIBAN IRAN AFGHANIST INDE 
CHINE.R.P 
HONG KONG 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 TIERS CL? 
CLASSE ? AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 8 0 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I TAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAN 
PAKISTAN 
1 5 0 
* 1969 3775 1??? 1 
14 
? 
1 
1 7 7 
6 
18 
3 6 
2 
3 
2 
2 
3 
4 
2 1 1 
52 63258 3370 1 
? 
1 
4 
3 18*1 7707 6 0 
7 
1 
5 
? 
1 
1 6 1 * 6 
8 
8 ? 
*07? 
1308 5330 1 3777 7*391 78169 1970 1616 
3536 37035 6665 9960 77*55 87*15 70*5 89080 
13 
3 
8 
1 
7 
3 
? 
6 
1 3 
2 0 
1 
5 3 9 
2 
4 
2 1 
2 
12 
3 9 
5 1 
5 4 8 
5 4 8 
2 1 
2 1 
5 2 0 
4 4 
3 8 
5 6 3 
6 0 1 
2 5 
6 4 5 
6 
3 
3 
6 
2 
2 3 
14 
9 
2 4 
1 
1 0 1 
3 
3 
2 
31 
5 
2 3 
1 
3 0 3 
5 8 1 
1 3 8 
2 
2 7 
1 
3 
6 
1 
3 2 
a 97*2 5 1 9 
1 
2 8 4 
3 4 0 
9 
1 
2 4 9 
1 
1 
13 
6 1 9 
2 0 1 
8 2 1 
11*56 17038 7 9 6 
7 4 9 
5 4 5 
1 5 3 * 11158 17697 
3 
1 
1 
? 
5 
8 
2 1 6 
l 2 
3 
1 
5 
16 
2 0 
2 1 9 
7 1 9 
8 
8 
1 5 
? ? 5 
7 4 0 
6 
3 
7 
6 
7 4 
1 
7 
7 
1 
180 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
5 8 0 1 9 0 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5 8 0 7 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HUNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
H A I T I 
INDES OCC 
PEROU 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . N R D 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHUSE HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSÉ 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
5 8 0 2 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALRANIE 
HAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
IRAN 
PAKISTAN 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ i 
4 ; 
S i 
[î 
Ì 7 
j l 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 4 , 1 7 
70 
110 
1B0 
4 1 
4 1 
2 2 1 
121 
87 
33 
120 
20 
2 * 1 
2 3 , 1 7 
3 2 6 7 
1 1 2 8 6 2 
2 3 8 8 ? 
7 7 0 7 9 
5 5 3 9 
7 6 7 7 
3 
3 0 6 
? 
701 
1 * 
7 1 9 * 
90O 
1353 
7 5 5 
191 
9 
5 1 1 
8 9 0 
5 
175 
1*8 
273 
13 
? 
6 
16 
8 
48 
4 
4 0 
5 0 2 2 
397 
5 
7 
10 
1 
14 
9 1 3 
10 
2 6 3 
1 
1 6 8 6 
3 
28 
134 
*oa 1 
380 
1 
1 2 5 2 7 
7 7 5 7 
2 0 2 8 4 
a 3 * 2 7 
3 4 3 5 
6 1 7 
137 
7 5 4 
7 4 * 7 3 
1 6 8 * 8 ? 
7 1 9 4 0 
1630 
7 3 5 7 0 
1 6 7 5 7 9 
1 9 2 0 5 ? 
2 1 , 1 7 
10 
6 0 
8 
3 
9 
13 
5 
3 
3 9 1 
6 
5 
1 
75 
7 
175 
3 7 
68 
3 
15 
33 
6? 
2 
3 
4 2 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
17 
?6 
43 
10 
10 
71 
8 
79 
1753 
I 
70 
46 
3 
505 
707 
3 1 1 
5 9 
44 
? 
l i a 705 
1 
4 0 
34 
63 
3 
1 
4 
? 
H 
1 
9 
1 1 5 5 
91 
1 
? 
? 
3 
7 1 0 
? 
63 
3 8 3 
1 
6 
31 
94 
87 
7 8 8 1 
1 7 8 * 
4 6 6 5 
788 
7 9 0 
1*7 
3? 
173 
5 0 * 6 
3 7 5 
5 * 7 1 
) 1 l 
d? 
1 
1 
16 
1 
37 
8 
14 
1 
) 7 13 
1 
9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 8 0 7 9 0 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5 8 0 3 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDE 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
5 8 0 4 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5 8 0 4 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Zollsatz 
— 
Droit 
Ξ 
4 i 
N S 
d 
i ì 
ί ? 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
7 1 , 1 7 
7 0 
71 
* 0 4 
4 7 5 
1 7 6 
176 
3 6 6 
3 6 6 
967 
101 
6 1 2 
3 4 4 
9 5 6 
90 
1 0 5 7 
1 7 , 1 7 
172 
68 
3? 
39 
15 
9 
2 
1 
6 1 
12 
7 0 
183 
1 
1 
1 
1 
93 
1 0 
22 
2 
. 4 
9 
3 1 1 
22 
28 
26 
3 3 7 
48 
385 
79 
79 
94 
3 1 1 
4 0 5 
8 6 9 
3 2 7 
* 3 * 
4 3 * 
868 
326 
1 1 9 5 
1 8 , 1 7 
1 1 5 6 
1 6 2 8 9 
1905 
6 2 * 3 
5 3 2 
56 
2 
4 
2 
10 
66 
9 
β 
* 
27 
2 
1 *0 
46 
186 
19 
19 
2 05 
2 6 1 7 5 
2 0 1 
4 
2 0 5 
2 6 1 7 5 
2 6 3 3 0 
1 9 , 1 7 
6 1 0 0 
1 9 8 7 4 
4 7 4 1 
8 9 1 9 
1 5 * 5 
??3 
1 
1 
73 
50 
95 
* 9 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
* 35 
39 
37 
37 
77 
77 
179 
7? 
7 0 1 
? 
10 
? 
17 
31 
16 
? 
4 
1 
2 
53 
* 5 
4 
57 
8 
65 
13 
1 ) 
15 
53 
69 
74 
74 
1*8 
10 
1 
? 
1? 
2 
1 
1 
3 
5 
25 
3 
3 ) 
3 
3 
36 
1 
37 
42 
14 
13 
18 
9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 8 0 4 9 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALBANIE 
HAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 8 0 5 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
H A I T I 
URUGUAY 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 8 0 5 1 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 8 0 5 1 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5805 19 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
* 
ï ; 
" ; 
M i : l\ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 9 , 1 7 
362 
11 
37 
3 2 3 
1 *7 
23 
1 
1 
1 
* 2 0 5 
1 * 1 
61 
372 
*U 
* 9 3 
5 0 9 2 
5 5 8 5 
* 8 7 
* 8 7 
531 
5 3 1 
6 6 0 3 
* 1 1 2 9 
6 5 3 0 
73 
6 6 0 3 
* 1 1 2 9 
* 7 7 3 2 
2 1 , 1 7 
2 6 * 
2 0 9 11 
ÏI? 35 
1 
112 
15 
6 
232 
3 
3 
2 
6 
162 
2 * 5 
* 0 7 
a Β * 1 5 
9 3 1 
* 1 5 
Ï3Ï 
1 3 * 6 
2 0 , 1 7 
11 
6 
4 
S 
5 
5 
5 
21 
5 
5 
21 
26 
1 * . 1 7 
7 
1 
5 
2 
2 
11 
2 
13 
2 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
30 
1 7 , 1 7 
1 9 3 8 
2 3 0 8 
7 8 6 
3 1 7 3 
3 2 8 
* 3 7 
* 8 
1 *8 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
69 
2 
7 
6 1 
28 
* 
7 9 9 
27 
12 
7 1 
2 
78 
9 * 
967 
1 0 6 1 
93 
93 
101 
1 0 1 
1 2 * 1 
1 * 
1 2 5 5 
Τ 
2 * 
3 
1 
* 9 
1 
1 
1 
3 * 
51 
85 
2 
2 
87 
87 
1 
1 
1 
ί 
2 
2 
2 
2 
2 
7 * 
8 
25 
181 
Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
5 8 0 5 1 9 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CcE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O I . T I E R S 
C t E 
HJNOE 
5 3 0 5 10 
FRANCE 
B c L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 TAI IF 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CLE 
CFE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C Ë Ë 
HONDE 
5 3 0 6 0 0 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­ l lAS 
A t L Ë H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUFDE 
UANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ΡΑΚΙ S IAN 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A J T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
5 3 0 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AcLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EJR .EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A J T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
i ; " ί 
-:| 
ï ; 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 , . 1 7 
5 
6 
4 ? d 
164 
7? 
4 
19 
1 
313 
? 
? 
859 
? 
16 
1003 
4 7 
1 7 3 1 
1895 
3 1 7 6 
? 
63 
65 
3 ) 5 
3 ) 5 
3 5 7 6 
8535 
) 5 0 3 
71 
3 5 7 4 
a 5 3 3 
1 7 0 5 9 
l o , 1 7 
45 
13 
787 
47 
34 
181 
4 
86 
1 
70 
76 
7 7 1 
95 
366 
366 
4 7 1 
366 
366 
471 
787 
? 0 , 1 7 
1 17 
161, 
677 
374 
18 
177 
99 
1 
4 7 
47 
l i a 
? 
38 
? 
371 
156 
477 
* 4 
4 3 1 
1?97 
4 3 1 
4 3 1 
1 7 9 7 
1773 
1 6 , 1 7 
13 
1 
4 4 
12 
1 
1 
.') 7 
6 
? 
?9 
31 
2 
7 
33 
7 5 
31 
? 
3 ) 
75 
ioa 
Zol ler t ra j 
1 000$ 
Perception 
1 
1 
73 
78 
4 
1 
3 
5 ) 
146 
3 
171 
8 
209 
32 2 
531 
11 
11 
67 
67 
596 
4 
6 9 9 
79 
1 
14 
H 
* 
* 3 
15 
59 
59 
59 
25 
20 
0 
o 
74 
8 
64 
31 
95 
1 
1 
9 6 
96 
4 
1 
5 
5 
5 
5 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 8 0 7 7 0 
FRANCE 
B Ë L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? EXTRA CFE 
CFE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5 8 0 7 ) 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE DANFHARK 
SUISSE 
AUTPICHF 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E É 
HUNDE 
5 8 0 7 3 9 
FRANCF 
BL­LG.­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
H A I IE 
R O Y . ­ U N I 
NÜRVFGË 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA C t F 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 8 0 7 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I EPS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
I 
i ; "i 
il 
• 5 
i t 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 6 , 1 7 
1838 
15 
7 7 1 
48 
1 9 9 
77 
67 
394 
1 
71 
94 
465 
5 5 9 
1 
1 
5 6 0 
? 3 ? 1 
560 
5 6 0 
7 3 7 1 
7 8 8 1 
1 3 , 1 7 
168 
9 
53 
10? 
19 
56 
3 
? 
1 
386 
45 
114 
4 9 0 
116 
606 
606 
3 5 1 
600 
606 351 
9 5 7 
1 6 , 1 7 
30? 
85 
1? 
7 1 9 
51 
50 
? 
6 
1 
?7R 
6 
? 
4 
183 
7 
?97 
19? 
4 8 4 
4 
4 
4B8 
669 
4H.3 
4 8 8 
66 9 
1157 
1 6 , 1. 7 
1 1 0 3 
17 35 
7 85 
341 
64 9 
183 
18 
6 
1 
11 
59 
17 
3 
34 
1 
2 36 
20 
2 66 
7 
116 
1 
2 9 / 
4 6 7 
764 
a a 2 7 6 
? ·>, 
00 ii 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
11 
63 
11 
15 
74 
89 
99 
93 
7 
50 
6 
15 
64 
15 
79 
79 
79 
a 
1 
36 
1 
1 
79 
1 
47 
31 
77 
1 
1 
78 
78 
39 
3 
1 
7 
9 
2 
13 
37 
3 
42 
1 
19 
48 
75 
122 
1 
1 
36 
36 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
5 8 0 7 9 0 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
5 3 0 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANFHARK 
SUISSE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 8 0 8 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . F S T 
FTATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEEfASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 8 0 9 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 8 0 9 7 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EINFUHR 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
J { 
"i 
π 
| ï 
ï s 
ï s 
■ IMPORTATIONS 
W e r t e 
! 000$ 
Voleurs 
1 6 , 1 7 
4 0 8 3 
79? 
7 0 6 
9 9 8 
40Θ3 
5 0 8 1 
7 0 , 1 7 
378 
8 
15 
7 4 3 
18 
99 
? 7 9 * 
75 
3 
7 * 
7 
395 
106 
5 0 1 
3 
3 
504 
737 
4 7 6 
3 
* ? 9 
6 6 ? 
1166 
7 7 , 1 7 
* 5 
1? 
77 
B9 
9 
10 
1 
1? 
? 77 
3 
3 
* ? 
1 
? * 
73 
97 
1 
1 
3 
7 
101 
18? 
98 
3 
101 
18? 
783 
1 3 , 1 7 
3 * 0 
73 
752 
14 
13 
?6 
75 
7? 
13 
10 
46 
1 
1 
18 
6 4 
136 
700 
1 
1 
78 
1 
29 
230 
7 0 1 
139 
19 
153 
629 
359 
2 0 , 1 7 
14 
4 
9 
2 
36 
1 
? 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
127 
33 
160 
20 
59 
15 
1 
5 
1 
79 
21 
100 
1 
1 
85 
1 
86 
2 
3 
6 
1 
1 
9 
5 
16 
2 1 
1 
1 
2? 
1 
2? 
2 
5 
5 
13 
3 
2 
3 
3 
12 
24 
36 
5 
5 
25 
3 
28 
7 
182 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 8 0 9 2 1 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
I NOE 
T IHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLA5SE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
5B0925 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA C t E 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 8 1 0 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ROUHANIF 
HAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
INOES UCC 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
T IHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HUNG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
Zollsatz 
— 
Droit 
* 
5 ί 
« 5 
Í« 
ί * 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 0 , . 1 7 
9 4 
3 
9 
58 
34 
15 
3 
39 
109 
1 *8 
70 
7 0 
3 
3 * 
37 
?55 
7 9 
218 
37 
7 5 5 
79 
7 8 * 
1 8 , 1 7 
1 1 8 0 9 
143 
7 * 6 
7 * 9 
1 8 0 
1763 
1 
139 
6 
* 9 
23B 
20 
2 
11 
8 
20 
3 
3 
193 
4 
2 
3 
15 
1 6 9 6 
2 * 8 
1 9 * 4 
2 
2 
31 
3 
34 
1 9 8 0 
1 3 6 3 8 
1955 
14 
1 9 6 9 
1 3 6 2 7 
. 1 5 6 0 7 
1 4 , 1 7 
1 0 0 7 5 
338 
3 3 6 
784 
1236 
183 
* 0 
1 
9 
1 
5 1 
1 1 5 1 8 
9 * 0 1 
59 
2 5 
1 
1 
4 3 4 
2 
15 
14 
3 
5 
6 0 1 
37 
3 
1 
27 
93 
58 
1 
5 
6B 
ai 
* 66 
2 1 7 7 ? 
787 
7 2 0 0 9 
7 6 3 
763 
4 6 3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
19 
1 
? 
1? 
7 
3 
1 
8 
7? 
3θ 
14 
14 
1 
7 
7 
44 
7 
51 
7 7 7 
76 
1 
9 
43 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
35 
1 
1 
3 
3 0 5 
45 
3 5 0 
6 
1 
6 
352 
3 
3 5 4 
26 
6 
1 
7 
1 6 1 3 
1 3 1 6 
β 
4 
61 
7 
? 
1 
34 
5 
4 
13 
8 
1 
10 
11 
1 
9 
7 9 7 1 
110 
3 0 8 1 
37 
37 
66 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 8 1 3 0 0 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 B 9 7 0 0 
FR ANC E 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL, 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSC 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 9 0 1 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
ΗΟΝΠΕ 
5 9 0 1 7 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MÜNDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
. 
ï i ï ^ a * 
i¡ 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 4 , 1 7 
68 
5 3 6 
7 7 8 0 8 
1 7 7 7 0 
7 7 7 3 9 
5 6 8 
7 7 8 0 7 
1 7 7 6 9 
3 5 5 7 7 
0 , 9 a 
? 1 1 
55 
5 6 0 
4? 
57 
1? 
7 
13 
77? 
77? 
4 0 
1 
22 
4 
1 
1 
533 
73 
556 
5 
5 
4 1 
* 1 
607 
868 
56? 
* 0 
60? 
868 
1 * 7 0 
1 0 , 1 7 
155 
19 50 
770 
7 3 2 2 
5 1 8 
9 * 1 
1 
8 0 
3 
1 2 2 1 
583 
10 
1 
51 
1 
2 
9 * 3 
5 * 
107 
73 
3 0 
1 
2 8 7 9 
1 0 9 4 
3 9 2 3 
78 
78 
52 
4 
56 
4 0 5 7 
5 7 1 5 
* 0 0 ? 
55 
* 0 5 7 
5 7 1 5 
0 7 7 ? 
8 , 1 7 
* 2 2 
* 3 
22 
19 
15 
* 752 
63 ** 772 
107 
879 
879 
506 
8 7 9 
a79 
506 
13B5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
I? 
3 1 1 3 
80 
3 1 9 3 
94 
8 
122 
58 
1 
5 
94 
1 
11 
7 
3 
2 83 
109 
392 
8 
3 
5 
6 
4 0 0 
6 
4 0 6 
1 
60 
5 
4 
62 
9 
70 
73 
70 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 9 0 1 2 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 9 0 2 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SFCRFT 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE · 
5 9 0 7 9 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INOES OCC 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
59033O 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
i ; 3 ; 
II 
ίJ 
1] 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
0 , l 7 
1 1 * 
9 * 
* 5 
25 
6 
21 
** 1 
1 * 
? 
65 
17 
8? 
82 
2 8 * 
82 
8? 
2 8 * 
366 
1 6 , 1 7 
8 2 1 8 
1 * * 0 1 
9 3 2 3 
1 3 6 * 7 
3 8 7 
* 2 5 
2 
38 
51 
2 1 7 
1 *5 
6 0 
1 
2 
7 
22 
2 
2 9 9 
12 
1 
1 
I 
2 
2 1 6 
9 3 7 
3 2 1 
1 2 5 8 
2 
2 
29 
29 
1 2 8 9 
* 5 9 7 6 
1 2 8 2 
7 
1 2 8 9 
2 1 6 
* 5 9 7 6 
* 7 * B 1 
1 9 , 1 7 
8 0 7 
290 
206 
7 * * 
** 82 
2 
1 
27 
17 
6 
31 
18 
5 
2 
35 
28 
l 2 7 ? 
2 0 6 
42 
* 2 
6 
6 
7 5 * 
7 0 9 1 
7 * 8 
6 
2 5 * 
2 0 9 1 
2 3 * 5 
1 * . 1 7 
1 1 7 1 
7 3 * 
7 3 * * 
* 9 3 2 
187 
883 
11 
207 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
68 
6 
8 
35 
10 
1 
* 
* 8 
2 
35 
150 
5 1 
2 0 1 
5 
5 
2 0 5 
1 
2 0 6 
16 
5 
3 
1 
6 . 
3 
1 
7 
5 
2 5 
15 
39 
8 
8 
1 
1 
* 7 
1 
4 8 
1 2 * 
2 
29 
Jahr­1968­Année Tab.2 
183 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 9 0 3 0 0 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGÜSLAV 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAH 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 9 0 * 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGC 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
HAROC 
.ALGERIE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUE 
CUBA 
INCES OCC 
BRESIL 
INDE 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
JAPUN 
HONG KUNG 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSÉ 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
5 9 0 5 1 1 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 
JAPON 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
100 211 
6 48 54 5 3 3173 105 1 
66 3 
1 4 6 7 
3 9 4 8 5415 l 1 3 B 5474 
1 4 3 6 9 
5 4 1 8 5 5473 
1 4 ) 6 8 
1979? 
895 
7 7 6 0 1441 
166 7 
749 
261 * 68 Ì 
? 
77 
36 
66 
330 
353 
840 
9 
307 
3 1 161 ? 73 37 577 ?7 3 
193 
3 
36 
22 
1 
39 1 30 
1391 
1 7 9 2 3183 37 1 502 54 0 
316 
1 317 4040 12053 
3 6 5 3 
349 
4 3 0 2 
30 12012 
1 6 0 8 2 
12 2 7 5 1 4 1 1 
14 
20 20 1 1 5 5 
26 21 24 2 
26 21 
14 3 ) l 7 .3 I 
444 15 
205 5 5 ) 758 
759 
1 
759 
11 
9 114 
46 
109 1 40 
181 233 414 
475 45 520 
5 9 0 5 1 1 
HUNDE 
5 9 0 5 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
5 9 0 5 9 0 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
CUBA 
COLUHBIE 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HUNG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CCE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HDNDE 
5 9 0 6 00 
FR ANC E 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAË 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
HEXIQUF 
INOES OCC 
INDE 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
NUN SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
1 9 , 
114 
98 
6 0 7 
148 
11? 
4 
1 
6 
2 
23 
3 71 1 3 9 18 2 
9 0 
108 
i o ? 210 20 20 3 3 233 
1 0 7 9 
2 3 0 
3 
2 3 3 
1 0 7 9 1312 
25 54 48 
79 
100 11 4 7 5 3 
39 
7 
1 49 4 2 1 2 4 1 
27 7 
30 115 145 70 70 a ι 
9 
1 74 
306 
157 
17 
174 
306 
4 3 0 
14 17? 15? 338 
2 43 ? 21 
4 
63 7 12 17 2 54 1 1 
a 14 35 1 
157 
106 
263 10 10 
4 1 13 
1 2 3 
21 
19 
40 
4 
4 1 1 
44 
1 
44 
22 
28 
4 
4 
2 
39 3 33 
28 io 47 2 2 
5 9 0 6 0 0 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
5 9 0 7 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5 9 0 8 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
"TAL I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 9 0 9 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
2 
14 16 289 723 266 73 
?89 1 778 1018 
777 
759 753 1390 14 3a? 74 4 1? 
63 54 1 
** ? 
? 
485 
46 531 ? si 
55 58S 7 643 587 1 588 
7643 3231 
10791 
*109 8627 17*06 3905 2602 
? 12*7 6 89 964 59 1?9 
6 91 10 7 139 5 2 76*6 66* 58 1 10 1737 1 3 1 
*963 
5191 1015* 73 73 75? 75? 10*79 4*838 10?*? 737 10*79 44838 55317 
1? 
5B 3 54 3 13 
1 
2 3 
13 
3 16 3 3 
3 3 
43 4 
52 
53 3 1 2 
9 8 
6 
6a 
6 74 
8 
8 
8? 
8? 
463 
??4 1 16 174 11 73 
I 16 ? 1 75 l 
476 170 10 
? 313 
1 
893 
93* 1378 13 13 45 45 
18** *3 1886 
? 
? 
? 
184 
EINFUHR-
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
ét origine 
5 9 0 9 1 0 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 9 0 9 2 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
5 9 1 0 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5 9 1 1 1 1 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 9 1 1 1 * 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
Droit 
3j 
J ί 
N S 
H 
Ì * 
r k 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
19 
135 
17 
2 
19 
135 
1 5 * 
1 * , 1 7 
95 
120 
15 
13 
2 
7 
6 
5 
185 
12 
13 
I B 5 
198 i l 5 
5 
215 
2 * 5 
2 1 0 
5 
215 
2 * 5 
460 
1 6 , 1 7 
6 0 9 8 
3 1 1 7 
3 * 7 6 
7 0 5 9 
2 * 
308 
28 
60 
4 
87 
2 
1 
45 
* 8 9 
* 5 
5 3 * 
1 
1 
5 3 5 
1 9 7 7 * 
5 3 * 
1 
5 3 5 
1 9 7 7 * 
2 0 3 0 9 
1 3 , l 7 
112 
* 7 2 
* 5 
3 6 1 
112 
2 1 9 
1 
38 
25 
1 
1 
2 * 6 
10 
57 
2 8 3 
3 1 * 
597 
1 
1 
5 9 8 
1103 
596 
1 
5 9 7 
110? 
1 7 0 0 
1 8 , 1 7 
28 
1 0 * 
1? 
166 
? 
10 
1 
17 
H 
17 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 
3 
1 
1 
1 
76 
? 
? 
76 
23 
? 
? 
1 
1 
79 
1 
30 
4 9 
4 
10 
1 
14 
7 
78 
7 
85 
85 
86 
78 
5 
3 
3? 
1 
7 
37 
4 1 
78 
77 
78 
? 
3 
? 
3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 9 1 1 1 * 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
59111Θ 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS. CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNOE 
5 9 1 1 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5 9 1 2 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
THAILANOE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 9 1 3 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
| 
ί i 
3 i 
Π 
; i 
= ι 
ï ; 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
1 8 , 1 7 
28 
28 
312 
28 
28 
3 1 2 
3 * 0 
1 * , l 7 
1 6 6 3 
2 9 6 8 
1 9 5 8 
* 3 7 5 
* 2 3 3 
99B 
1 1 8 5 
5 
2 * 3 
32 
6 * 
2 0 1 9 
123 
7 1 
2 * 6 3 
2 1 5 * 
* 6 1 7 
1 2 3 
1 2 3 
* 7 * 0 
1 5 1 9 7 
* 7 * 0 
» 7 * 0 
1 5 1 9 7 
1 9 9 3 7 
1 5 , 1 7 
1 1 9 
1 6 * 9 
L 
86 
3 6 
19 
1 
4 
27 
1 
2 
2 6 
5? 
28 
8 0 
80 
1 8 9 1 
80 
80 
1 8 9 1 
1 9 7 1 
1 * , 1 7 
3 2 8 
2 3 6 
1 1 2 2 
* * 3 
1 0 7 
2 8 1 
27 
1 
3 
4 
1 
1 
109 
1 1 8 8 
1 
1 
112 
3 1 6 
1 3 0 2 
1 6 1 8 
1 
1 
1 1 0 
1 1 0 
1 7 2 9 
2 2 3 6 
1 7 2 7 
2 
1 7 7 9 
2 2 3 6 
3 9 6 5 
1 4 , 1 7 
2 0 2 1 
1 2 8 8 
715 
2 6 5 0 
4 8 4 
75 
3 
103 
1 
159 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 
5 
5 
1 * 0 
166 
1 
34 
4 
9 
2 8 3 
17 
10 
3 * 5 
3 0 2 
6 * 6 
17 
17 
6 6 * 
6 6 * 
3 
1 
* 
4 
8 
4 
12 
12 
12 
39 
4 
1 
15 
1 6 6 
16 
4 * 
182 
2 2 7 
15 
15 
2 * 2 
2 * 2 
Π 
14 
22 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 9 1 3 0 0 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 9 1 * 0 0 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 9 1 5 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNÎS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5 9 1 6 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE L 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
5 9 1 7 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
; ; 
" ΐ 
ϊ\ 
Ì * 
h 
Jahr­ 1 9 6 8 ­ A n n é e 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 * . 1 Τ 
5 * 
28 
66 
1 
10 
1 
ni 8 
395 
1026 
1 * 2 1 
9 
9 
77 
77 
1 5 0 7 
7 1 5 8 
1 * * 0 
67 
1507 
7 1 5 8 
8 6 6 5 
1 7 , 1 7 
6 
5 !? IS 3 
1 
196 
t 1 
290 
10 
3 0 0 ìli 188 1*5 
4 * 5 
1 5 , 1 7 
203 67 
2 1 6 
6 1 1 
23 
3 * 8 
4 1 
Β* 
10 
l * 8 
39 
19 
6 6 2 
58 
7¡8 
ιΜ0ο 
7 2 0 
1 1 2 0 
1 8 * 0 
1 2 , 1 7 
2 3 5 
1 2 1 
538 
3 2 6 
32 
7 0 1 
2 
7 
4 
2 7 2 
2 0 
1 
120 
1007 
120 
Í Í 2 7 
1 2 5 2 Ili? 1 2 5 2 
2 3 7 9 
1 0 , 1 7 
2 3 6 
4 6 9 
120 
'¡7 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
a 
* 9 
1 
3* 1 0 * 
1 
55 
1 * * 
199 
1 
1 
11 
1 1 
2 0 2 9 
2 1 1 
15 
L 
33 
1 1 
♦ 9 
2 
51 
5 1 
51 
5 2 
6 
13 
2 
2 0 
7 
6 
3 
99 
9 
108 
1 0 8 
108 
8 * 
1 
33 
2 
1 * 
121 
1 * 
135 
135 
135 
Jahr-1968-Année Tab. 2 
185 
E I N F U H R - I M P O R T A T I O N S 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 5 1 7 1 0 
R C Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 9 1 7 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPON 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
ÉXTPA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 9 1 7 2 9 
FRANCE 
HELL..-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
SUI SSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AtLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
5 9 1 7 3 3 
FRANCE 
BELG. -LUX PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I SLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
RHODESIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E HONOE 
5 9 1 7 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
Zollsatz 
— 
Droit 
. i i t 
" ! 
^ ι j ì 
ί ί 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
163 
4 
I 
37 
2 
177 
2 0 7 
177 
3 8 4 
384 
1205 
3B4 
3 8 4 
1205 
1589 
8 , 1 7 
14 
3 
12 
135 
13 
135 
13 
14Θ 
148 
29 
148 
148 
29 
177 
1 3 , 1 7 
59 
32 
13 
59 
151 
6 
7 
1304 
5 
H 
1 
10 
2 
137? 
74 
1 3 4 6 
1346 
314 
1346 
1346 
314 
1660 
1 7 , 1 7 
7 3 3 5 
7 1 6 1 
1845 
7 4 6 7 
338 
71Θ4 
7 
4 
79 
8 3 6 
197 
4 
481 
87 6 
1 
1 
? 
5 
9 
2 
247 
214 
2 
1 
4 3 6 0 
6 6 9 
5 0 2 9 
4 
4 
14 
14 
5 0 4 7 
9 1 4 8 
502 7 
18 
5 0 4 5 
9 1 4 6 
1 4 1 9 3 
1 6 , 1 7 
a n 7 7 1 
îoao 2 6 3 5 
Zollertra. 
I 000$ 
Perception 
16 
4 
13 
21 
1.3 
38 
3d 
38 
Π 
1 
Π 
1 
12 
12 
1? 
1 
1 
170 1 
1 
1 
17? 
3 
175 
175 
175 
76? 
3 
100 
74 
58 
99 
1 
1 
30 
76 
573 
80 603 
2 
2 
6 0 3 
2 
605 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 9 1 7 9 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSF 
AUTR ICHF 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CPE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 0 0 1 1 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T O 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 0 0 1 7 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NURVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YUUGUSLAV 
GR EC E 
A L L . H . E S T 
TCHECOSË . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
GAHBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AUH 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
Zollsatz 
— 
Droit 
. i i i 
" ; 
s ì 
i * i ■ 
i ι 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 6 , 1 7 
565 
1414 
3 
151 
164 58 
7 7 8 
7 09 
? 
10 
4 
1 8 * 8 
36 
6 
70 
7 1 1 3 
7 1 7 4 
4 ? 3 7 
6 
6 
10 
10 
4 7 5 3 
586? 
4743 
10 
4 7 5 3 
5 867 
1 0 1 1 5 
1 6 , l 7 
4 1 1 4 
1035 
7 1 5 1 
7 4 7 8 
7 05 3 
351 
3 
15 
? 
3 7 
385 
79 
? 
1 
4 
3 
1 
2 
7 8 4 
18 
802 
1 
8 03 
1 1 7 8 1 
BOO 
3 
Θ03 
1 1 7 8 1 
12584 
1 6 , 1 7 
1 0 2 4 9 
1610B 
3 8 7 1 6 
6 3 3 4 1 
1 3 7 1 4 
2 3 7 9 
2 
7 14 
77 
188 
16 
514 
7 374 
3 * 7 8 
7 
1 5 4 5 
1 4 0 4 
33 
1 8 5 1 
110 
73 
1 
1 
3.3 
1 
7 1 7 ? 
1 1 * 
? 
11 
55 
300 
6 
61 
8 9 1 7 
766? 
1 6 5 7 9 
33 
76 
1 38 
135 
135 
1687? 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
226 
24 
26 
9 
44 33 
2 
1 
2 9 6 
6 
1 
11 
333 
340 
678 
1 
1 
? 
2 
6 7 9 
2 
6 8 0 
56 
2 
62 
5 
1 
1 2 5 
3 
128 
128 
128 
373 
34 
4 
33 
3 
82 
3 8 0 
556 
1 
247 
2 2 5 
5 
2 9 6 
18 
4 
5 
3 4 0 
18 
2 
9 
48 1 
10 
1 * 2 7 
1226 
2653 
12 
17 
27 
7? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 0 0 1 7 0 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 0 0 1 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALT F 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
6 0 3 7 0 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
T IHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 0 0 3 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
Zollsatz 
— 
Droit 
. i 
à i 
S s 
o ! 
i 7 
{ ï 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 6 , 1 7 
1 4 4 0 1 ? 
1 * 6 1 0 
378 
1 * 9 3 8 
1 4 7 1 7 3 
1 5 8 9 5 0 
1 9 , 1 7 
9 8 0 
5 * * 
3 3 6 7 
975 
1 3 0 * 
378 
1 
4 1 
2 1 
545 
65 
185 1 
1 
13 1 
32 
93 
9 
9 8 0 
292 
127? 
46 
46 
1318 
7 1 7 1 
1303 1 * 
1317 7 1 7 0 
8 * 8 8 
7 3 , 1 7 
2 3 * 
6 7 7 
152 
782 
9 7 * 
87 ? lì 11 
1 9 * 
168 
13 
3 
1*5 ? l 756 1 
63 
703 
55 
177 i a 1 0 5 1 
66 
1626 
53a 
1 3 3 8 
1876 
1765 
1765 
Í 7 7 
600 
* 2 * l 2 8 1 9 
3 5 9 6 
6 * 5 
* ? * 1 
7 8 1 9 
7 0 6 0 
1 7 , 6 1 7 
3 3 * 0 
* 0 ? 6 
2 6 7 8 
1 1 2 1 5 
2 5 6 7 ? 
89 
* 5 
13 
143 
55 71 
73 
71 
778 
74 
fl7 
IB 
76 
739 
77 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 3 3 8 
5? 
7 3 9 0 
6? 
3 
1 0 * 1? 
35 
? 
6 
18 ? 
186 
55 
7 * 7 
9 
9 
248 
3 
250 
2 0 
6 
12 3 
45 
39 
3 
2 
33 
5 
59 
1 * 
* 7 13 
* 1 * 2 4 2 
15 
3 7 * 
1 2 * 
308 4 3 1 
4 0 6 
* 0 6 
97 
4 1 
138 
8 2 7 
1*8 
975 
16 
8 3 
25 
10 12 * * 4 0 13 
15 
3 
5 
130 
5 
186 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
ISRAFL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . V I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 0 0 3 9 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE: 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLUGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONT, KONG 
AELE 
TASSÉ 1 ! 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 0 0 * 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAHAIQUE 
T R I N I O . T O 
ISRAEL 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
T I MOR,MAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
Zollsatz 
— 
Droit 
. ! 
ί ί 
Ν I 
lì 
> ί 
η 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
79 
2 
7 1 
6 
350 
952 
1 3 0 2 
85 
85 
433 
2 
4 3 5 
182? 
4 6 9 0 ? 
1 5 7 7 
7 7 * 
1 8 0 1 
4 6 3 8 1 
4 8 7 0 3 
? ? , 1 7 
3375 
5 5 9 3 
3 5 1 7 
135? 
6 3 3 3 
771 
82 
3 * * 
19 
3 
* * 3 8 
6 7 8 
1*1 
6 6 7 
212 
1 6 * 
5 * 1 
107 
7 2 3 
7 
171? 
1 
? 
2 
16 
6 1 2 
2 4 3 
35 
6 2 
2 2 0 * 
2 8 * 9 
5 0 5 3 
713 
713 
1 7 5 * 
16 
1 7 7 0 
7 5 3 6 
2 0 1 7 0 
6 3 5 * 
1182 
7 5 3 6 
2 0 1 7 0 
2 7 7 0 6 
2 1 , 1 7 
7 8 2 1 
9 6 2 8 
6 1 5 7 
1 0 7 9 8 
30 716 
1 1 5 6 
1 
8 6 9 
121 
3 1 
* 4 1 6 
2 6 9 7 
9 1 1 
191 
769 
12 
5 6 5 * 
9 7 2 
3 0 6 
587 
827 
* 0 1 
8 2 8 
1 1 2 0 
19 
7? 
1 
8 9 1 
35 
IB 
1 
3 7 * 
1 
l * 
7 
10 
43 
5 1 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
14 
17 
1 
6? 
168 
??9 
15 
15 
76 
77 
2 6 9 
4 3 
3 1 7 
159 
18 
76 
4 
1 
1 
96 
1 *9 
3 1 
1 * 7 
* 7 
36 
119 
2 * 
159 
2 
3 7 7 
* 135 
53 
8 
14 
* 8 5 
6 2 7 
1 1 1 2 
157 
i 5 7 3 8 6 
* 3 8 9 
1 3 9 8 
2 6 0 
1 6 5 3 
2 * 3 
182 
25 
7 
1 
87 
5 6 6 
1 9 1 
4 0 
161 
3 
1 1 8 7 
2 0 * 
6 * 
123 
1 7 * 
8 * 
1 7 * 
2 3 5 
* 5 
1 8 7 
7 
4 
68 
3 
1 
? 
9 
107 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
FORMOSE 
HONG KONG 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
6 0 0 5 1 1 
FRANCr 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
6 0 0 5 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PERDU 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 ) 
™ ; 
l » 
■j ï 
11 
î ? 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 1 5 
2 9 2 1 
? 
5 5 2 3 
9 7 1 8 
1 5 2 4 1 
* 3 6 7 
* 3 6 7 
4 0 8 3 
10 
* 0 9 8 
2 3 7 0 6 
6 6 0 9 2 
1 8 1 * * 
* 5 9 0 
2 2 7 3 * 
2 
6 5 1 7 0 
8 8 8 7 8 
1 6 , 8 1 7 
7 * 0 
1 * 6 7 
1 8 8 0 
7 7 8 * 
2 8 0 3 
36 
* 178 
3 
13 
1 *8 
4 8 3 
2 
52 
5 7 8 
5 
* 6 
81 
23 
165 
2 6 7 
10 
9 
8 6 * 
7 6 1 
1 6 2 5 
* 3 2 
* 3 2 
10 
10 
2 0 6 7 
9 6 7 9 
2 0 5 8 
* 2 0 6 2 
9 6 7 * 
1 1 7 * 1 
2 1 , 1 7 
4 2 1 2 8 
2 9 9 9 6 
8 3 * 1 
3 3 6 1 1 
1 8 1 3 3 * 
1 2 5 1 0 
5 
5 6 8 
1 3 6 
8 3 0 
13 
1 9 9 
2 3 6 8 
3 8 6 0 
97 
7 8 6 
3 
9 3 7 
956 
3 0 
77 
1 
5?4 
177 
697 
* 8 1 
1 4 7 
35 
16 
5 5 1 
83 
7 
•9 
2 
39 
15 
9 2 4 
3 
6 
12 
2 9 9 5 
55 
5 6 8 
* 8 5 5 
2 50 
1 6 0 9 8 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 1 3 
6 1 3 
1 1 6 0 
2 0 * 1 
3 2 0 1 
9 1 7 
9 1 7 
8 5 8 
2 
8 6 1 
3 8 1 0 
9 6 * 
* 7 7 * 
6 
1 
30 
1 
2 
25 
8 1 
9 
97 
1 
1 
1 
1 * 
4 
28 
45 
2 
2 
1 * 5 
12B 
2 7 3 
73 
73 
2 
7 
3 * 6 
1 
3 * 6 
7 6 2 7 
1 
119 
29 
1 7 * 
3 
* 2 
* 9 7 
811 
20 
165 
1 
1 9 7 
2 0 1 
6 
15 
110 
27 
1*6 
101 
3 1 
7 
3 
1 1 6 
17 
a 3 
1 9 * 
1 
1 
3 
6 2 9 
12 
119 
1020 
53 
3 3 8 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
HIVERS 
C E E 
HONDE 
6 0 0 5 9 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
T IHOR.HAC 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 0 0 6 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 0 0 6 9 1 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
Zollsatz 
— 
Droit 
! 
1 ; 
" : 
■I 
ΐ ; 
h 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
1 
1 
2 0 0 0 0 
8 8 6 3 
2 8 8 6 3 
2 0 9 3 2 
2 0 9 3 2 
2 0 1 2 
55 
2 0 6 7 
5 1 8 6 2 
2 9 6 3 9 6 
* 8 7 3 9 
2 1 3 7 
5 0 8 7 6 
I 
2 9 5 * 1 0 
3 * 7 2 7 3 
1 6 , 1 7 
8 8 5 
57 
5 8 7 
556 
2 7 1 
198 
3 
10 
23 
* 7 
il 3 
2 
36 
2 3 * 
2 
? 
1 
17 
6 7 
278 
3 0 8 
57S 
28 38 
6 9 * 
2 3 5 9 
6 5 0 
2Ì?o 
3 0 5 0 
l * . 1 7 
1 1 6 8 
3 3 9 
2 * 6 
2*?i 
252 
3 
2 
3 2 0 
26 
U 
93 
1 
603 
70? 
7 0 8 
* * 3 3 
Î88 * * 3 3 
5 1 * 1 
1 6 , l 7 
176 
11 
* 9 
76 
112 
1 
4 
33 
4 
29 
H 
35 
2 
38 
46 
8 * 
36 
36 
120 
* 2 * 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
4 2 3 0 
1 8 6 1 
6 0 6 1 
4 3 9 6 
4 3 9 6 
* 2 3 
12 
4 3 * 
1 0 2 3 5 
* 4 9 
1 0 6 8 * 
3 2 
2 
* 8 
3 
* 
6 
3 7 
3 
11 
** 9 
9 * 
11 
11 
6 
6 
1 0 * 
1 1 1 
35 
* 5 
* 2 
13 
8 * 
15 
9 9 
99 
9 9 
1 
5 
5 
2 
6 
6 
7 
13 
6 
6 
Jahr-1968-Année Tab. 2 
187 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
dt origine 
6 0 0 6 9 1 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 0 0 6 9 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R Ü Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAHAIQUE 
T R I N I D . T O 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 Ü 9 7 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
6 1 0 1 1 0 
FRANCE 
BÉLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I Q 
.SURINAH 
L IBAN 
ISRAEL 
T IHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUU 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
Zollsatz 
Droit 
, 
: j 
N t 
r * 
S * 
>i 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 6 , . 1 7 
120 
170 
4 7 4 
5 4 4 
7 0 , 1 7 
7 5 1 
7 4 5 
91 
556 
5 9 9 
7 3 4 
45 
3 
6 5 6 
7 7 9 
3 
17 
15 
3 7 5 
15 
3 
1 
15 
1 1 6 7 
4 7 5 
159? 
4 
4 
15 
15 
1 6 1 1 
1 7 5 9 
1 5 7 9 
15 
1594 
174? 
3353 
0 , 9 8 
?98 
39 
574 
138 
159 
8 
4 
74 
4 3 6 
56 
1 
3 
4 
19 
1 
6 8 8 
4 
69? 
70 
70 
3 
3 
715 
1 0 4 9 
71? 
3 
7 1 5 
1 0 4 9 
1764 
1 6 , 1 7 
7 4 9 8 
1 4 7 8 ? 
8 7 6 6 
9 3 6 ? 
1 4 7 6 6 
768 
14 
136 
122 
4 
4 4 1 
238 
I 
9 6 
6 5 5 2 
4 2 6 
1 
537 
594 
632 
15 
533 
20 
1 
18 
1 
46 
7 
8 
181 
2 7 2 0 
3 2 4 
6 0 1 7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
19 
19 
47 
9 
1 
1 3 1 
46 
1 
3 
3 
75 
3 
1 
3 
2 3 3 
85 
318 
1 
l 
3 
3 
3 1 6 
3 
319 
43 
2 
27 
2 0 
l 
71 
3 ) 
15 
1048 
63 
86 
95 
101 
? 
85 
3 
3 
7 
1 
1 
79 
4 3 5 
5? 
96 3 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 1 0 1 1 0 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 1 0 1 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANnE 
UANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
. C I V O I R E 
•TOGO REP 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
INDES OCC 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
NEPAL,BHU 
V I E T N . N R O 
SINGAPOUR 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
CORÉE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 1 0 7 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
i i 
> i 
il 
i s 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 6 , 1 7 
1 0 7 2 
1 0 4 6 9 
1 1 5 4 1 
19 
6 5 7 6 
6 5 9 5 
1 7 7 9 
8 
1 7 8 7 
1 9 9 7 3 
5 0 1 1 9 
1 8 4 9 7 
9 8 1 
1 9 4 7 8 
4 9 6 7 4 
69 597 
7 0 , 1 7 
6 7 1 3 
7 7 0 0 1 
1 7 3 7 3 
7 5 4 1 7 
1 7 5 7 6 
4 5 7 3 
115 
7 1 8 
705 
49 
5 86 
1 1 4 7 
9777 
8 
??9 
* * ? 
5 * 7 6 
? * * 
1 
96 
1 * * 1 
1 0 1 1 
9 7 * 
3 0 6 
* 8 7 
106 
1 
I 
6 
6 
17 9 5 * 
107 
3 
1 
? 
3 
1 7 7 
17 
3 
8 
17 
898 
15? 
7 1 6 
1 7 * 1 
355 
9 0 1 9 
13 
1 6 9 5 9 
7 1 3 7 5 
3 8 3 3 * 
7 
1 
1 0 7 6 7 
10775 
* ? 6 6 
160 
4 * 7 6 
5 3 5 3 6 
9 4 ? a ? 
5 0 7 7 ? 
7 5 6 1 
5 3 7 8 3 
9 4 0 3 0 
1 4 7 5 6 5 
1 8 , 1 7 
5 6 9 
7 0 8 1 
160 
67 
235 
23 
1 
1 
37 
1 
2 
36 
3 
1 * 
1 
63 
2 
1 
103 
9 
77 
3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
172 
1675 
1 8 * 7 
1052 
1055 
2 8 5 
1 
2 8 6 
7 9 6 0 
157 
3 1 1 6 
915 
73 
44 
1 * 1 
10 
1 1 7 
7 7 9 
1 9 * 4 
? 
46 
88 
1096 
* 9 
19 
?8B 
7 0? 
1 8 5 
6 1 
97 
21 
1 
1 
2 5 9 1 
21 
1 
1 
25 
3 
1 
2 
3 
180 
30 
43 
3 * 8 
7 1 
1 8 0 4 
3 
339? 
42 75 
7 6 6 7 
2 1 5 3 
2 1 5 5 
853 
3? 
885 
1 0 1 4 * 
5 1 ? 
1 0 6 5 7 
5 
7 
6 
1 
3 
H 
19 
? 
1 * 
1 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
610? 10 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 1 0 7 8 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEn 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
THAÏLANDE 
T I HOR,MAC 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6107 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
H A L T E 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA R I C 
INDES OCC 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
1 « 
~ s 
[] 
S 7 
t i 
* 3 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 8 , 1 7 
70 
715 
2 8 5 
87 
87 
1 * 
1 
3 8 7 
308? 
3 7 6 
11 
387 
3 0 8 ? 
3 * 6 9 
1 6 , 1 7 
8 5 * 7 
1 5 * 2 9 
8953 
8 5 * 9 
1 3 0 0 6 
1 1 9 9 
* ? 
4 
111 
76 
113 
* 5 8 
1 9 1 1 
70 
1 7 1 6 
180 
179 
19 
76? 
38 
* 0 3 
9 
* 6 0 
3 
? 
193 
3 6 9 
* 6 
126 
10 
1 , 5 7 
6 * 2 0 
2 
3 7 9 7 
* * 0 8 
8 2 0 5 
2 
6 7 6 9 
6 7 7 1 
1 8 2 0 
1 8 2 0 
1 6 7 9 6 
5 * 6 6 1 
1 5 5 3 2 
1 0 8 2 
1 6 6 1 * 
5 * * 7 9 
7 1 2 7 5 
2 0 , 1 7 
3 5 1 3 7 
2 2 6 1 5 
2 1 5 0 5 
3 3 5 8 0 
1 1 * 2 3 
8 8 1 7 
2 
* 2 1 
8 * 
1 2 3 2 
7 * 0 
* * 9 
2 8 1 * 
4 2 0 8 
88 
35? 
1 
84 
3 6 5 7 
3 7 6 
14 
9 
* * 1 
1 8 9 1 
3 9 0 
6 9 1 
1067 
1 9 * 
5 
7 
63 
3 
l 
1 2 6 9 
21 
7 
11 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
13 
39 
5 1 
16 
l ! 
3 
6 8 
2 
70 
192 
7 
1 
18 
* 18 
73 
3 0 6 
11 
2 7 5 
29 
21 
3 
122 
6 
6 * 
1 
7 * 
3 1 
59 
7 
2 0 
2 
313 
2 
1 0 2 7 
6 0 8 
7 0 5 
1 3 1 3 
1 0 8 3 
1 0 8 3 
291 
2 9 1 
2 * 8 5 
173 
2 6 5 8 
1763 
8 * 
17 
2 * 6 
1 * 8 
9 0 
5 6 3 
8 * 2 
18 
7 0 
17 
731 
75 
3 
2 
88 
378 
78 
138 
2 1 3 
39 
1 
1 
13 
1 
2 5 * 
* 1 
2 
188 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
6 1 0 2 9 0 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
AFGHANIS! 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
F'. MOR, MAC 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE. 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 1 0 3 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
INOES OCC 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
TIMOR,MAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
6 1 0 * 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
5 * 
3 χ 
M g ; n 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 0 , . 1 7 
l 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
382 
3 
9 1 
3 9 
6 
77 
100 
1 
5 * 0 
8 0 
1 * * 6 
73 
8 36? 
1 
1769? 
8 3 8 * 
7 6 0 7 6 
1 
9 6 8 0 
9 6 8 1 
* 6 8 8 
80 
* 7 6 8 
* 0 5?5 
1 7 * 6 5 1 
3 7 1 7 8 
3 0 0 6 
4 0 1 3 4 
1 2 * 2 6 0 
1 6 * 7 8 5 
2 0 , ï 7 
1 5 2 0 
8 5 * 7 
3 9 0 1 
2 2 6 8 
1 0 0 2 8 
* 1 6 
9 
13 
160 
1 
19 
* 1 7 
181 
2 0 * 7 
1 8 9 7 
* 3 * 3 8 
12 
.3 
115 
126 
1 2 * 
7 1 0 
4 0 6 
2 8 6 
77 
* 1 3 2 0 
3 
9 * 
15 
95 
3 1 3 9 
31 
2 3 8 
2 7 2 
9 8 9 
1 8 * * 0 
1 
1 
3 2 5 3 
6 9 5 * 
1 0 2 0 7 
2 3 3 8 0 
2 3 3 8 0 
1 * 8 * 
31 
1 5 1 5 
3 5 1 0 2 
2 6 2 7 6 
3 2 5 3 2 
2 5 5 8 
3 5 0 9 0 
1 
2 6 2 6 * 
6 1 3 6 7 
1 8 , 1 7 
2 5 0 0 
1 2 3 5 
7 2 0 
8 2 6 
4 6 2 
152 
9 9 
77 
5 
* 5 3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
76 
1 
i a 
a 
1 
5 
70 
108 
16 
7 8 9 
5 
1672 
3 5 3 8 
1 6 7 7 
5 2 1 5 
1936 
1 9 3 6 
93B 
16 
9 5 * 
7 * 2 6 
6 0 1 
8 0 2 7 
33 
2 
3 
32 
4 
83 
36 
* 0 9 
3 7 9 
1 
6 8 8 
2 
1 
23 
75 
75 
1*7 
81 
57 
15 
1 
2 6 * 
1 
19 
3 
1 9 
6 2 8 
6 
48 
5 * 
1 9 8 
3 6 8 8 
6 5 1 
1 3 9 1 
2 0 * 1 
4 6 7 6 
* 6 7 6 
2 9 7 
6 
3 0 3 
6 5 0 6 
51? 
7 0 1 8 
?7 
13 
5 
1 
8? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 1 0 * 0 0 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HUNGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 1 0 5 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
INOES OCC 
ISRAEL 
INDE 
V I E T N . N R D 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
6 1 0 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
i ΐ 
3 5 
il 
\ i 
II 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 8 , 1 7 
7 3 2 
3 
6 0 
35 
235 
i 19 
10 
179 
4 
2 3 7 
23 
10 
1 
4 
582 
7 2 
3 
155 
7 * 
2 6 7 8 
872 
8 * 6 
1 7 1 8 
3 3 5 2 
3 3 5 2 
2 1 * 
7 2 
2 8 6 
5 3 5 6 
5 7 * 5 
* 9 2 * 
* 3 0 
5 3 5 * 
5 7 * 3 
1 1 0 9 9 
1 6 , 1 7 
83 
9 9 5 
3 7 7 
1 1 1 7 
1 * 3 * 
1 9 1 
19 
i 3 2 8 5 
1 6 7 
I * ! 
9 
233ì 
9 * 
6 
9 
6 
3 
2 1 2 
2 
6 
* 113 
100 
13 
1117 
55 
6 5 9 
3 6 8 6 
1 3 0 7 
* 9 9 3 
6 
1 0 7 1 
1 0 7 7 
365 
102 
* 6 7 
6 5 3 7 
* 0 1 2 
6 2 5 2 
2 7 9 
6 5 3 1 
* 0 0 6 
1 0 5 * 3 
2 1 , 1 7 
1953 
5 7 * 7 0 
1 * 5 9 
8 2 1 1 
* 3 0 
1 
1 
196 
59 
1 
159 
? 
1 
? 
3 
1 
3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4? 
1 
11 
6 
4? 
3 
? 
37 
1 
43 
4 
? 
1 
1 0 5 
13 
1 
?8 
13 
4 82 
157 
15? 
3 0 9 
6 0 3 
6 0 3 
39 
13 
51 
8 8 6 
77 
9 6 * 
31 
3 
5 2 6 
27 
7 
26 
1 
3? 
15 
1 
1 
1 
34 
1 
1 
18 
16 
2 
1 7 9 
9 
1 0 5 
5 9 0 
2 0 9 
7 9 9 
171 
172 
58 
16 
75 
1 0 0 0 
* 5 
1 0 * 5 
90 
41 
12 
33 
1 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 1 0 6 0 0 
MEXIQUE 
INDES DCC 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 1 0 7 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
ISRAEL 
INDE THAILANDE 
COREE SUD 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 1 0 8 0 0 
FRANCE ' 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
H A I T I 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 1 0 9 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ t U X 
PAYS­B'.S 
ALLEH.FEO 
I TAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Zollsatz 
— 
Droit 
i 
■Ï i 
»S 
¿ | 
l i 
lì 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
2 1 , 1 7 
5 
7 
3 
3 
7 
3 8 7 
3 
* 2 6 * 0 
85 
6 8 6 
2 8 0 7 
3 * 9 3 
5 0 1 
501 
6 
* 10 ¿m 3 9 8 2 
2 0 
* 0 0 2 
tliiï 
2 1 , 1 7 
7 * 9 
1 0 * 
2 * 8 
1 0 0 7 
2 * 5 6 
* 6 6 
6 
5 
2*1 15è 
16 
3 * 
3 
* 11 
1 
1 
8 7 0 
56 
9 2 6 
2 0 
20 
9 * 6 
* 5 6 * 
9 3 9 
7 
9 * 6 
* 5 6 * 
5 5 1 0 
2 1 , 1 7 
72 
113 
* 8 
1 6 9 
352 
21 
6 
1*2 
7 
3 6 
6 
1 
9 * 
* 0 
* 0 
2 
1 7 6 
1 7 0 
3 * 6 
* 2 
* 2 
7 
7 
3 9 5 
7 5 * 
3 8 8 
7 3 9 5 
7 5 * 
1 1 * 9 
1 7 , 1 7 
4 3 0 8 
6 8 5 6 
6 3 1 1 
9 6 2 1 
3 0 2 1 
6 7 9 
9 
17 
5 0 1 
3 
* 6 
250 
2 8 8 0 
15 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
1 
1 
1 
8 1 
1 
1 
5 5 * 
18 
l * * 
5 8 9 
7 3 * 
105 
1 0 5 
1 
1 
2 
8 3 6 
* 8 * 0 
98 
l 
1 
ÌÌ 
7 
i 2 
183 
12 
1 9 * 
* * 
1 9 7 
i 199 
* 1 
30 
1 
8 
1 
2 0 
Β 
β 
3 7 
36 
73 
9 
9 
1 
1 
8 1 
1 
83 
115 
2 
3 
85 
1 
8 
* 3 
* 9 0 
3 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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E I N F U H R ­ I M P O R T A T I O N S 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
6 1 0 9 0 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.ALGERIE 
N IGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 1 1 0 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
A L L . H . E S T 
HONGRΙ E 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPUN 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 1 1 1 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
Zollsatz 
Droit 
, 
^ ; " i 
ij 
j * * I 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
1 7 , . 1 7 
2855 
3 8 7 1 
9 
31 
1 * 
9 
? 
1799 
150 
6 
15 
7B5 
11 
309 
4 3 7 3 
8 7 1 3 
1 7 5 8 6 
9 
6 1 7 
676 
54 
54 
1 3 7 6 6 
3 3 9 9 7 
9 3 5 4 
3? 
9 ) 8 6 
3 0 1 1 7 
4 3 3 8 3 
7 1 . 1 7 
73 
4 9 4 
4 1 
107 
51 
78 
3 
1 
l 43 
1 
36 
1 
73 
?81 
33 
11 
? 
3 8 5 
7 
316 
76 
735 
8 1 1 
375 
375 
79 
H 
40 
1176 
761 
1179 
47 
1176 
761 
1 9 3 7 
7 1 , 1 7 
230 
6 2 4 
3 1 8 
112? 
73 
76 
6 4 
1 
168 
10 
4 
? 
?47 
? 
? 
6 
1 
79 
51 
1 
269 7 8 ! 
550 
51 
61 
2 
1 
3 
6 1 4 
2 3 6 7 
609 
5 
614 
2 367 
2 9 8 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perception 
4 8 6 
653 
2 
5 
? 
? 
771 
26 
1 
3 
43 
7 
53 
743 
1396 
2 1 * 0 
105 
136 
9 
9 
1590 
5 
1596 
6 
1 
9 
7 
6 
59 
7 
2 
31 
1 
66 
16 
1 5 4 
170 
6 8 
68 
6 
2 
8 
2 3 7 
13 
2 4 7 
5 
13 
35 
2 
1 
52 
1 
6 
11 
56 
5 9 
116 
13 
13 
1 
128 
1 
129 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et angine 
6 1 9 7 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 2 0 1 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
6 7 0 1 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
PFROU 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
TIHOR.HAC 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
Zollsatz 
— 
Droit 
5 = | 
1 i 
" i 
î 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
3 . 9 a 
164 
148 
1 0 1 7 
10? 
14? 
4 
1 
7 
? 
48 
73? 
io 1 
1 45 
13 
1 
3 
2 
5 
4 4 0 
2? 
4 6 2 
6 
6 
46 
3 
49 
5 1 7 
1 4 3 1 
5 0 9 
8 
5 1 7 
1 4 3 1 
1943 
1 9 , 1 7 
48 
13 
97 
2 0 5 
108 
1 
75 
1 
1 
1 
7 
134 
4 
138 
1 
1 
1 3 9 
363 
138 
1 
139 
3 6 3 
50? 
1 9 , 1 7 
3 * 1 
4 7 9 0 
3 7 3 8 
7 1 0 3 9 1 8 
6 4 4 
1 
7 
5 
a? 3 
6 
58 
763 
1 
90 
? 
?9 
3 
41 
146 
14 
1 
34 
87 
6 
93 
1 
? 
3 
? 
5 
39 
13 
1 
1 0 5 9 
7 4 0 
1 7 9 9 
B7 
104 
191 
70? 
70? 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
71 
5 
75 
1 
76 
76 
76 
17? 
1 
1 
16 
? 
1 
11 
50 
17 
6 
l 
8 
78 
3 
6 
17 
l 
19 
l 
1 
7 
? 
201 
46 
7 4 7 
70 
36 
38 
38 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 7 0 1 9 0 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 7 0 7 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C I V O I R E 
HAURICE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE GUATEHALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
PEROU 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
V I E T N . N R O 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
T IHOR.HAC C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 7 0 3 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
i ; 3 s 
ι \ 
5 ' 
t i ¡J 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 9 , 1 7 
169? 
1 3 6 1 6 
1 * 7 * 
99 
1573 
1 3 * 9 7 
1 5 1 8 9 
7 ? , 1 7 
5 0 9 7 
1 * * 5 ? 
7 8 1 2 
6 1 * * 
* 3 7 3 
1 * 9 8 
26 
127 
165 
119 
170 
913 
235 
2 * 8 
117 
5 
3 1 8 
87 
5 
* 3 
90 
363 
* 6 9 
3 0 8 
8 
1 * * 
ïo 
2 
7 
1 
2 
2 0 8 * 
11 
12 
2 
2 * 
3 
* 1 
2 
15 
26 
201 
2 
15 
2 
* 4 
186 
7 
3 2 1 * 
1055 
1 * 7 0 
2 1 0 
1668 
11 
3 3 5 6 
* 2 5 3 
7 6 0 9 
9 
10 
5663 
5 6 8 2 
1 * 2 5 
1 0 7 0 
2 * 9 5 
1 5 7 8 6 
3 2 9 8 9 
1 3 6 7 8 
1 9 9 7 
1 5 6 7 5 
3 7 8 7 8 
4 8 5 6 4 
1 1 , 1 7 
171 
3B7 
7 8 1 
6 5 9 
75 
310 
?4 
13 
?3 
143 
151 
74 
73 
33 
5 
13 
6 
153 
4 6 0 
7? 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 8 0 
19 
2 9 9 
3 3 0 
6 
28 
36 
26 
37 
2 0 1 
52 
55 
26 
1 
70 
19 
1 
9 
20 
80 
103 
68 
2 
3? 
8 
? 
? 
* 5 8 
2 
3 
5 
1 
1 
3 
6 
** 
3 
10 
* 1 
2 
7 0 7 
232 
3 2 3 
* 6 
3 6 7 
2 
7 3 8 
9 3 6 
1 6 7 * 
1 2 * 6 
1 2 5 0 
3 1 * 
?35 
5 * 9 
3 0 0 9 
* 3 9 
3 * * 9 
3 * 
3 
1 
? 
16 
17 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
17 
51 
2 
190 
EINFUHR-
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TOC 
ét origine 
6 2 0 3 1 1 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUI N.PORT 
GUI NEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C F N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.RUANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
DUGANOA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
•COHURES 
MALAWIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L Ì 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
TRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NE PAL,BHU 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FURMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E B R I D 
•CALEDON 
NON SPEC 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ 1 
ί ί 
3 s 
i l 
: 5 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 1 ' 1 7 
* 2 2 9 
9 
* 121 
120 
7? 
7 1 
17 
3 
8 
* 5 
6 2 
73 
1 
* 2 
163 
10 
38 
20 
2 3 7 
82 
6 
? 
9 
** 
1 
9 
* 8 
11 
3 
8 9 
* * * 6 
45 
75 
1 
4 
1 
* 3 
1 
6 
1 
? 
23 
39 
3 
1 
1 
2 
59 
1 
3 
6 
? 
? 
I l 
19 
6 1 
11 
3 
3 
1 
75 
7 
2 
30 
3 
126 
17 
5 
* 3 
* 4 
3 2 8 
6 8 * 
3 7 6 
1 0 6 0 
5 3 8 
139 
8 * 1 
1 5 1 8 
8 8 1 
30 
9 1 1 
3 * 8 9 
2766 
1713 
1083 
2 7 9 6 
332 
? 0 7 3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
?5 
1 
13 
13 
? 
? 
? 
1 
1 
7 
3 
18 
1 
4 
? 
76 
9 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
? 
10 
5 
5 
8 
1 
3 
• * 1 
6 
1 
1 
? 
7 
1 
3 
1 
3 
14 
? 
1 
36 
75 
4 1 
117 
93 
167 
97 
3 
1 0 0 
188 
119 
3 0 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 7 0 3 1 1 
MONDE 
6 7 0 3 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANFHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
•CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
PEROU 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL,BHU 
THAILANOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 2 0 3 9 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NURVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
HAROC 
SIERRALEO 
. C I V O I R E 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
H A I T I 
EQUATEUR 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.TIERS 
C E F 
MONDE 
6 2 0 3 9 3 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CUBA 
PEROU 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
_ î 
1 ; 3 1 
l i 
a ' 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
1 1 , 1 7 
5 8 9 * 
2 3 , 1 7 
315 5 1 0 * 
2 0 * 0 
9 5 1 
16 
32 
19 
7 * 
4 
1 
* 7 9 
5 
3 5 * 
6 2 7 
* * 5 
* 
3 
26 
1 
1 
85 
1 
* * 0 5 
5 8 3 0 
283 
1 0 6 
13 
2 
1 7 9 
4 9 7 
6 2 6 
26 
1 0 7 1 3 
1 0 7 3 9 
1 * 3 5 
1 * 3 5 
1 2 8 0 0 
8 * 5 2 
1 1 9 3 1 
8 * 3 
1 2 7 7 * 
8 * 2 6 
2 1 2 2 6 
1 0 , 1 7 
20­
6 * 
11 
2 
1 
17 
8 
6 
? 
9 0 
11 
* 1 
1 
? li 1 
3 2 
13 
* 5 
2 
4 
6 
105 
105 
1 5 6 
102 
47 
107 
1 5 * 
1 0 0 
2 5 6 
1 9 , 1 7 
20 
19 
7 
2 
2 
1 
2 
1 * 
2 5 9 
9 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 
4 
17 
1 
110 
1 
81 
1 * * 
10? 
1 
1 
6 
20 
1 0 1 3 
1 3 * 1 
65 
2 * 
3 
30 
H * 1 * * 
2 * 6 * 
2 * 7 0 
3 3 0 
3 3 0 
2 7 * * 
1 9 * 
2 9 3 8 
2 
1 
1 
9 
1 
1 
3 
1 
5 
1 
11 
11 
5 
11 
15 
3 
49 
2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 2 0 3 9 3 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS C E F 
MONOE 
6 2 0 3 9 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
COLOMBIE 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 2 0 * 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.ALGERIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIQUE 
COLOHBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 ; 
" 5 
II 
i ; îj 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 9 , 1 7 
1 
15 
* 3 0 
3 * 
10 1° 2 5 9 
2 5 9 
3 0 3 
62 
29 
2 6 0 
289 
48 
3 5 1 
1 5 , 1 7 
8 * 3 
7 0 5 
3 1 5 
50 
263 
2 1 
2 
* 0 
38 
1 5 8 
1 * 6 8 
7 
18 1*7 
48 
6 
3 
fi 
2 3 5 
2 1 * 0 
2 2 * 1 
6 * 0 6 * 0 
1 7 5 
175 3 0 5 6 
1 9 5 9 
2 8 6 9 
187 
3 0 5 6 
1 9 5 9 
5 0 1 5 
1 9 , l 7 
3 7 3 2 
7 7 7 
7 7 1 
1 * * 3 
23? 
15 
2 0 3 
55 
32 
5 2 8 
318 
4 8 9 
110 
6 9 9 
706 
2 1 
2 
2 8 6 
3 
1 
1 
5 
1 
1 6 3 9 
53 
1 
1 
1 
903 
2 * 5 1 
3 3 5 * 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
3 
1 
6 
6 
2 
2 
* 9 
♦9 
6 
* 9 
55 
3 
3 
6 
6 
2 * 
2 2 0 
1 
2 
2 
2 2 
7 
1 
3 
2 0 
ìi 6 7 
35 
3ÌÌ 
3 3 6 
9 6 
9 6 
it 
* 3 0 
28 
* 5 8 
* 5 
3 
7 
39 
10 
6 
1 0 0 
6 0 
93 
2 1 
133 
1 3 * 
* 
5 * 
1 
1 
3îo 
172 
4 6 6 
6 3 7 
Jahr-1968-Année Tab. 2 
191 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
ét origine 
i i W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine Droit 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
6 2 0 * 0 0 
TIERS CL7 CLASSE ? EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HUNDE 
670510 
FRANCE PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE RUY.-UNI SUÉDE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CtE+ASSUC TRS GATT TOT.TIERS C E E HONDE 
620590 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FFD ITALIE RUY.-UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECUSL. HONGRIF .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .CIVOIRE ETATSUNIS CANAOA HFXIOUE HAITI 
INDES OCC CHILI ISRAEL INDE INDONESIE PHILIPPIN TIHOR.HAC CHINE.R.P JAPON FORHOSE HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLE AUI.CL. 1 
CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HUNDE 
630100 
FRANCF 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.-UNI NURVEGE SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE TURQUIE U.R.S.S. HUNGRIE TUNISIE .C IVOIRE .CAHEROUN KENYA 
19,. 
14, 
65 66 7075 7075 5445 673B 4171 1773 5444 6737 1718? 
19 
3 
1 35 1 
)6 36 36 25 )6 36 25 61 
3755 7099 1763 7336 609 471 
11 60 ? 72 224 134 
2 46 20 119 9 
12 19 
2 1 1 1 766 3 4 13 ) 
23 6 
2 1 19 35 534 14 
346 1 
936 I 371 2307 
1 
7 
434 437 159 35 194 2933 9710 
2743 192 
2935 9707 12645 
47 2 24 401 
1090 12 57 2 63 93 9 9 
1 
1 1 2 3 
12 13 335 335 
792 
2*2 1034 
99 
? 11 
15 47 77 
161 
1 
1 
) 
1 
6 
1 
7 11? 
) 
7) 
197 788 484 
630100 
ETATSUNIS CANADA ARGENTINE LIBAN JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EAHA TIERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSUC TRS GATT AUT.TIERS TUT.TIERS C E E HONDE 
630700 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ΡΟΥ.-UNI IRLANDE NORVFGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .ALGER IE TUNISIE EGYPTE-SOUDAN .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .TOGO RFP •SOMALIA TANZANIE R.AFR.SUD ETATSUNI S CANADA HONDURAS PANAMA CURA 
INDES OCC EQUATEUR BRESIL URUGUAY ARGENTINE LIBAN ISRAEL MA SC UHAN PAKISTAN ΙΝΠΕ 
THAILANDE INDONESIE CHINE.R.P JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE NUN SPEC 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS C E E HONDE 
FRANCF BELG.-LUX 
1883 71 13 2 1 77 15 
3?5 1947 7777 
1? 19 31 ? 2 2305 1781 2289 4 
2293 1769 40 74 
2204 4124 
4073 9551 2B9 398? 
1 39 336 57 705 109? 
368 l 186 1 135 
7? 94 
17? 190 748 266 45? 84 
1 1 67 33? 
1? 
1 6 11307 
?69 
2 4 
17 58 1? ?? 
59 
183 4 3 73 
7853 18 1 79 717 88 
607? 1566? 
71684 7 1 932 940 
1456 73 1479 
74103 70371 ??9?9 1094 
74073 * 70741 
44348 
6417 797 
4 ? 
46 773 
318 
3 4 
370 
1 371 
640100 
PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE 
ROY.-UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANFHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE RUUHANIE BULGARIE HAROC .CAHEROUN 
ETATSUNIS CANAOA ISRAFL PAKISTAN INDE TIHOR.HAC CHINE.R.P COREF SUD JAPUN FORHOSE 
HONG KONG 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EAHA TIERS CL? CLASSE ? EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HONDE 
640713 
FRANCE BFLG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.-UNI ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U.R.S.S. 
ALL.H.EST POLOGNF TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE 
ETATSUNIS CANAOA HEXIOUE URUGUAY ARGENTINE LIBAN 
SYRIE AFGHANIST ISRAEL PAKISTAN INDE 
NEPAL,BHU CHINE.R.P COREF SUD JAPON 
FORHOSE HONG KONG 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL? 
CLASSE ? ÉUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
16, 
2071 978 
11**2 187 16 135 187 378 4 45 180 2? 97? 1 177 1*6 1105 167 
9? 96 733 ? 108 6 74 1 1 
343 
10 3938 196 1203 
738 
5441 6179 
2 1668 1670 
1733 3*3 2076 
9925 70708 
865? 1770 997? 70705 30630 
791*0 
993? 111*7 1601? 165019 7166 1 137 5 613 43 78 8077 7710 IIB 1356 33*9 411 
? 191 191 410 1779 861 7070 13 l?a 1 4 5 167 79 10 46 4 73 
1 1 1 I 70 1 309 17 67 ? 150 
13717 
5557 1Θ774 1 414 
415 *905 309 5714 74*03 73166* 
37 3 77 37 76 1 9 36 4 194 
75 ?9 771 33 13 19 47 
7? 1 5 
69 
? 78Θ 39 ?41 
1*8 
1088 1736 
33* 33* 
347 69 415 
1730 75* 198* 
347 
71 1 98 7 1? 1784 35* 19 717 536 66 
31 31 66 197 136 373 ? ?0 
1 1 77 5 ? 7 1 4 
3 
49 3 11 
74 
7115 
889 300* 
66 
66 735 49 334 
192 
EINFUHR-
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
ét origine 
6 4 0 2 1 0 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 4 0 2 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I ULANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECUSL. 
HONGRIE . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INOONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
TIHUR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U I . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONUE 
6 * 0 3 0 3 
FRANCE 
BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 * 0 * 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
PEROU 
C H I N F . R . P 
COREE NRD 
CUREE SUD 
JAPON 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
i i 
" î 
il 
• ί 
1^ 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 , . 1 7 
7 0 1 1 6 
3 8 7 3 
7 3 9 8 9 
7 3 1 7 5 0 
7 5 5 6 5 3 
7 0 , 1 7 
5 * 7 ? 
1396 
7 3 3 0 
393? 
9 5 5 7 
* 6 7 
? 
4? 
83 
* 15 
14? 
40 
3 3 * 
4 7 3 
1 
11 
1 
795 
4 0 
797 
196 
6 
6 
5 
7 
135 
4 
8 
2 
1 
75 
3 
51? 
9 1 6 
13 
1 
595 
751 
91 
6 4 0 
73 
1933 
50 7 
7 8 7 5 
789 
7 8 9 7 
3686 
1 0 7 8 0 
1 0 7 8 0 
1 3 4 1 
6 4 0 
1 9 8 1 
1 6 4 4 7 
7 7 7 4 9 
1 4 7 7 7 
1658 
1 6 4 3 5 
7 7 7 3 7 
3 9 1 8 4 
1 8 , 1 7 
2 
59 
23 
75 
H * 
1 
20 
1 
10 
31 
1 
32 
3? 
7 7 3 
3? 
3? 
7 7 3 
305 
1 4 , 1 7 
78 
4 
* 0 
9 
11? 
7 
1 
567 
1 
2 
1 
I 4 8 6 
4 
17 
174 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 2 1 9 
6 2 0 
3 8 3 3 
93 
a 
17 
1 
3 
73 
a 
67 
95 
? 
59 
a 
159 
3 9 
1 
1 
1 
77 
1 
? 
5 
1 
107 
183 
3 
1 1 9 
50 
18 
128 
5 
3 8 7 
101 
1565 
158 
5 7 9 
7 3 7 
7 1 5 6 
7 1 5 6 
263 
123 
3 9 6 
7 9 5 5 
332 
3787 
4 
2 
6 
6 
6 
6 
1 
79 
2 0 8 
1 
2 
24 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
64 043 0 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 4 0 5 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
V I E T N . S U D 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IERS CL? 
CLASSÉ ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
6 * 0 5 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
URUGUAY 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
NUN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
6 4 0 6 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
ï 
1 .· 3 s 
ij 
ï t 
i ι 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
17 
a 743 
751 
35 
35 
1 
1 4 9 0 
1 * 9 1 
2 7 7 7 
2 * 3 
7 86 
1 * 9 1 
2 2 7 7 
2 * 3 
2 5 7 0 
1 8 , 1 7 
4 
1 1 3 9 
3 
355 
177 
4 
! 
5 
* 9 
1 
9 
ÌÌ 
1 
1 
? * 
1 6 7 8 
23 
! 24 
1 6 2 8 
165? 
1 3 , 1 7 
137? 
1 1 7 9 
3 1 7 1 
3 3 1 7 
3 9 8 1 94 
* 1 
113 
7 
66 
3 9 1 
77 3 9 
2 0 7 * 
3 
177 
7? 
1 
79 
6 
751 
9 
9 
4 6 8 
175 
4 
1 3 8 7 
7 7 6 ? 
4 1 4 9 
1 
8 9 9 
9 0 0 
7? 7? 
5 1 7 1 
1 7 9 1 6 
5 0 3 9 
81 
5 1 7 0 
4 
1 7 9 1 5 
1 8 0 4 0 
1 9 , 1 7 
4 
2 
1 
9 
8 
6 
8 
2 
* 2 
1 
5 
1 
1 
6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
1 
1 0 * 
105 
5 
5 
2 0 9 
2 0 9 
110 
2 0 9 
3 1 9 
1 
1 
1 
? 
? 
3 
4 
4 
4 
17 
1 
15 
1 
7 
51 
94 
1 
2 7 0 
73 
9 
4 
ι 98 
1 
I 
61 
16 
1 
180 
359 
5 3 9 
117 
117 
9 9 
6 5 5 
11 
6 6 6 
1 
? 
1 
1 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 4 0 6 0 0 
AELE 
A U T . C L . L 
CLASSE 1 
T IERS CL7 
CLASSE 7 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 5 0 1 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
H A U E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
6 5 0 1 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 5 0 7 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
CUSTA R I C 
EQUATEUR 
BRES I L 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
COREE NRD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CÉE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
^ { 
5 Î 
I I 
:i il 
Ì ! 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 9 , 1 7 
2 0 12 
32 
2 ? 
? 
? 
36 
7 * 
36 
36 
2 * 
6 0 
1 0 , l 7 
526 
2 2 2 2 
28 
5 7 1 3 * 
3 
2 
2 * 3 ?1 
12 
1 *7 
2 2 
3 8 7 1 
I 
298 
165 
463 
* 1 0 
4 1 0 
873 1 3 * 9 
8 6 9 * 8 7 3 
1 3 * 9 
2 2 2 2 
H , 1 7 
83 
9 * 15 
187 
1 2 
? 
1 
31 
10 1 
12 
* lì 1 1 
1? 
23 
6 0 
3 7 9 
* 7 
13 
6 0 
3 7 9 
4 3 9 
5 , 1 7 
6 0 1 
37 
23 
6 
1*3 
3 
43 
R 
3 
92 
5 
63 
1 
7 0 * 
1 2 
115 1 
1*9 
45 
194 
3 
288 
2 9 1 ,81 1 1 9 0 
1 2 * 
263 
9 2 * 
1187 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
* 2 
6 
7 
7 
3 
2 * 2 
1 
15 
2 
39 
3 0 
17 
46 * 1 
4 1 
87 
87 
3 
1 
1 
* * ι 1 
3 
5 
1 
7 
7 
2 
5 
3 
35 
6 
7 
2 
10 
1 * 
15 
35 
35 
13 
4 6 
59 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
193 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 
6 5 0 2 1 0 
C E E 
HONDE 
6 5 U 2 7 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
H E R S CL? 
CLASSE ? A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E HONDE 
6 5 0 7 9 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUI SSE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FURHUSE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
tXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
C t F 
HONDE 
6 6 0 3 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUI SSE AUTRICHE 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 5 0 3 1 9 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
AELE CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 5 0 3 7 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TALIE R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
■ 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
| a 
» ; 
[j 
jj ï 
j i 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
5 , 1 7 
171 
1 3 1 1 
1 3 . 1 7 
8 
? 
231 
15 
78 
37 
13 
15 
37 
5? 
13 
13 ?a 
78 
93 
7 1 1 
5? 
41 
93 
711 304 
1 0 , 1 7 
74 
1 
3 
2 
1 
9 
13 
7 
3 
13 
16 
7 7 
9 
9 
3? 
78 
,16 16 J? 
78 
63 
1 5 , 1 7 
30 
19 
1 
47 10 
11 
1 1 ) 
1 
1 
16 
1 17 
1 
1 
18 
107 
13 
111 
107 
125 
1 5 , 1 7 
9 
4 
3 
2 
5 
3 
2 
5 5 
5 
2 ) 
5 
6 23 
28 
1 4 , 1 7 
537 
78 
53 
4 14 6 1 1 254 
1 
Zollertraj 
1 000$ 
Perception 
2 
4 
5 
2 
2 
5 
7 
2 
2 4 
4 
7 
5 
12 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
1 ! 
36 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 5 0 3 2 1 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL A L L . H . E S T 
TCHECOSL . 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
6 5 0 3 2 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ! 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C .E E 
HONDE 
6 8 0 4 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
.HADAGASC 
HEXIQUF 
JAPON .POLYN.FR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S C E E 
HUNDE 
65 0 4 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE ETATSUNIS 
CEYLAN 
V I E T N . NRD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T D T . T I E R S 
C E E 
HUNDÉ 
6 5 0 4 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
Zollsatz 
— 
Droit 
* 
i î 
"ί 
ii 
1 * 
*| 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 4 , 1 7 
1 
553 
3 5 0 
2 
7 
1 
8 
1 1 6 0 
9 
1 1 6 9 
8 
Β 
1177 
1693 
1 1 7 0 
7 
1 1 7 7 
1693 
7 8 7 0 
1 7 , 1 7 
7 7 5 
85 
* 19 
79 
53 
6 
91 
5 
149 
5 
154 
154 
36? 
154 
154 
36? 
516 
1 1 , 1 7 
9 
5 
6 
115 
6 
74 
? 
1 
13 
1 
1 
32 
1 
33 
1 
1 
13 
15 
48 
137 
33 
! 3 
46 
135 
133 
1 3 , 1 7 
3 
4 
2 
2 
47 
4 
194 
1 
1 
1 
17 
198 
13 
2 1 6 
1 
1 
1 
1 
218 
58 
2 1 7 
1 
216 
58 
276 
1 8 , 1 7 
123 
111 
23 
52 
738 
67 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
77 
49 
1 
1 
16? 
1 
164 
1 
1 
164 
1 
165 
9 
1 
15 
1 
25 
1 
76 
76 
76 
1 
3 
1 
4 
4 
1 
7 
4 
1 
5 
1 
75 
? 
76 
? 
?8 
78 
28 
1? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 5 0 4 7 0 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 5 0 5 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONG RI E 
ROUHANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
B O L I V I E ISRAEL 
T IHDR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ CEE 
CEÉ+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 5 0 6 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
Zollsatz 
— 
Droit 
■ ; 
1 ; 
" î 
il 
ί 7 
t S 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 8 , 1 7 
1*7 
12 
1 
30 
13 
3 
2 
2 2 7 
33 
2 6 0 
13 
13 
3 
3 
2 76 
1 0 4 7 
260 
16 
276 
1 0 4 7 
1323 
1 9 , 1 7 
3 5 4 6 
1467 
175 
9 2 9 
2 4 6 8 
627 
97 
73 
53 
7 
39 
107 
233 
2 
U 
9 
3 
1 
2 
X 
103 
1 
3 
179 
178 
di 
1 1 3 2 
3 8 7 
1 5 1 9 
152 
15? 
76 
179 
705 
1876 
8 6 0 5 
1551 
375 
1876 
8 6 0 5 
1 0 * 8 1 
1 9 , 1 7 
767 
145 
119 
7 0 5 5 
167? 
6 4 4 
196 
3 
4 * 5 
138 
3 
109 
7 * 
3 74 
104 
a 
8 1 
4 
184 
9 
1 
5 
4 
9 
1 
85 
? 
88 
1 7 7 8 
1 0 9 0 
7 3 6 8 
101 
101 
71 
9 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
26 
2 
5 
2 
1 
4 1 
6 
* 7 
2 
2 
ι 1 
* 7 
3 
50 
119 
18 
1 * 
10 
ι 7 
20 
** 
2 
2 
1 
20 
2 
1 
3 * 
3 * 
6 
19 
2 1 5 
7 * 
2 89 
29 
29 
5 3 * 
39 
2 9 5 
6 2 
3 5 6 
122 
37 
1 
85 
26 
1 
21 
14 
71 
20 
2 
2 
, 35 
2 
1 1 
2 
16 
17 
2 * 3 
207 
4 5 0 
19 
19 
4 
2 
194 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
6 5 0 6 0 0 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 5 0 7 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 5 0 7 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L ' E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 5 9 7 0 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 5 9 7 0 2 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE l EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 6 0 1 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— * 
Droit 
: 
" Ì 
I! 
: i n 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 9 , 1 7 
30 
2 4 9 9 
4 8 1 ? 
7 1 6 ? 
733 
7 3 9 6 
4 7 0 8 
7 7 0 7 
1 0 , 1 7 
9 
388 
11 
2 1 
1 
48 
2 1 
* 9 70 
70 
4 0 8 
6 9 
1 
7 0 
40B 
* 7 8 
1 6 , 1 7 
65 
5 
20 
86 
?7 
10 
3 
9 
l " 7. 758 
1 
19 
780 
2 9 9 
3 3 
30? 
7 0 3 7 9 9 
3 
302 
703 
505 
0 , 9 8 
?9 
71 
140 
15 
4 8 
1 
2 
1 
3 
20 
21 
1 
95 
? 97 
97 
7 0 5 
97 
97 
7 0 5 
307 
0 , 9 8 
3 
6 
2 
43 
23 
3 
7 * 
74 
7 * 
11 
7 * 
7 * 
11 
85 
1 6 , 1 7 
* 3 7 
8 8 * 
92 
528 
1 1 7 0 
4 7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
6 
4 1 1 
** * 5 5 
2 
5 
2 
5 7 
7 
7 
2 
1 
3 
4 1 
3 
45 
48 
43 
43 
a 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 6 0 1 0 0 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
INDE 
TIMUR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
SECRET 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
6 6 0 7 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE AUTRICHE 
ESPAGNE A L L . H . E S T 
HONGRΙ E 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIQUE 
SYRIE 
PAKISTAN 
JAPON 
FORHOSE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 6 0 3 1 1 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 
6 6 0 3 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 6 0 3 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
ï 
á ί 
" 5 
■A 
ù 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 6 , 1 7 
* 6 
51 
38 
8 
5 
16 
3 
1 
? 
1 
* 8 
Î8 * 6 7 6 
* 5 
1 7 * 9 
3 
1 * 0 
4 6 9 9 * 8 3 9 
1855 
1855 
71 
* 0 
6 1 
6 7 5 5 
3 0 6 1 
6 6 6 3 
9? 
6 7 5 5 
3 
3 0 6 1 
9 8 1 9 
1 * . 1 7 
1 
3 
1 
113 
11 
* 6 
1 
15 
1 
* 1 
1 
1 * 
? 
7 
3 
13 
R 
1 
62 
25 
87 
19 
19 
6 
6 
112 
129 
1 0 0 
12 
112 
179 
7 * 1 
1 3 , 1 7 
l 
1 
1 
1 
1 4 , 1 7 
3 
13 
? 
81 
3 8 7 
? 
15 
1 
19 
18 
19 
37 
37 
4 8 6 
37 37 
* 8 6 
5 7 3 
1 5 , 1 7 
5 
3 
13 
* 3 7 0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
l 
1 
8 
6 
1 
1 
3 
1 
a 6 
? 
748 
7 
7 8 0 
72 
75? 
774 
2 9 7 
2 9 7 
3 
6 
10 
1066 
15 
1 0 8 1 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
9 
4 
12 
3 
3 
1 
1 
14 
7 
16 
2 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 6 0 3 2 0 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
C H I N E . R . P JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C F E 
HONOE 
6 6 0 3 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
6 7 0 1 1 1 
FRANCE 
HONG KONG 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E · 
HONDE 
6 7 0 1 1 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
HOZAHRIOU 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
6 7 0 1 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 7 0 1 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
i i 
S : 
II 
: i 
«î 
Jahr· 1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 5 , 1 Τ 
6 1 
5 
1 
1 
3 6 9 
3 
6 
370 
3 7 6 
3 3 
1 
1 
3 8 0 
* 3 9 7 
3 7 9 
1 
3 8 0 
* 3 9 7 
* 7 7 7 
1 * , 1 7 
5 
5 
32 
3 3 1 
37 
1 
9 
48 
1 
1*3 
1 0 
* 8 58 
1 
1 
59 
4 1 0 
59 
59 
1 *3 
* 1 0 
612 
9 , 1 7 
9 1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
9 
10 
1 5 , 1 7 
13 2 
1 
1 
1 
1 
15 1 15 
16 
1 5 , 1 7 
10 
12 
1 
9 
1 
1 
1 
1 * 
2 
1 
15 
16 2 
2 
18 
33 
18 
18 
33 
5 1 
1 8 , 1 7 
27 
1? 
7 0 
71 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
55 
1 
56 
56 
57 
57 
1 
7 
2 0 
1 
7 
8 
8 
8 
2 
? 
? 
3 3 
195 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
él origine 
Werte 
1 0O0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
670130 
ITALIE ROY.-UNI DANEMARK AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS HEXIQUE CHINE.R.P JAPON HONG KONG 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 TIERS CL? CLASSE ? AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HONOE 
670711 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI SUISSE ALL.H.EST TCHFCOSL. HONG KONG 
AELE 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
FXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
6 7 0 7 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
INUUNESIE 
C H I N E . R . P 
CUREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORHUSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSÉ ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 7 0 7 7 0 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
FSPAGNE 
A L L . H . E S T 
18, 1 7 
2 
3 
1 
19 
8 
3 
5 ) 
9 
6 
23 20 4 ) 11 
11 
3 
3 
57 132 
49 
8 
57 13? 
189 
4.3 
2 
6 
4 3 
12 
1 
3 
4 3 7 11 
11 13 136 14 4 18 106 124 
643 75 71 
6 0 7 
1776 
4 5 1 8 5) 2 4 
60 
? 
66 
156 
6 
79 
2 
20 1 4? 100 7 
879 
76 
169 
245 
9 59 
359 
2 2 Í 
233 
1437 
2 5 7 9 
137? 
113 
1435 
7 5 7 7 
3 9 6 4 
48 
18 
3 
377 18? 
8 
2 1 11 25 
76 
71 1 185 
16 
35 
51 701 701 45 4 
49 
?78 
74 
391 
6 
17 
6 7 0 Î 7 0 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT. T I FRS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 7 0 3 1 0 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
TIIROUIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
INDONESIE 
C H I N F . R . P 
HUNG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 7 0 3 9 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
HUNG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSÉ 7 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
6 7 0 4 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL . H . E S T POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
2 3 , 
63 
3 13 4 27 275 
22 
55 
77 
2 7 9 
2 7 9 139 13 157 513 
6 7 8 419 
94 513 
6 7 8 114! 
4 107 1 ? 1 1 4 11 
19 
15 
! ) 4 70 30 1 
19 
70 
54 113 3? 73 52 111 
165 
3 1 a 
19 
32 13 2 5 
7 i o 1 
6 9 1 
? 155 
15 7 
7? 
168 
168 
6 9 1 
6 9 1 
881 
63 
l o o 
691 
881 
63 
944 
957 
9? 9 501 11? 478 4 5 7 
68 17 35 3 
6 
146 
3 10 
? 40 142 7 
334 11 290 
13 
18 
64 
64 
32 
4 
36 
96 
2? 113 
2 
1 
1 
97 
22 
2 
1 
3 
24 
24 
97 
97 
27 
97 123 
64 1 1 1 13 3 13 
1 22 
21 1 58 2 
6 7 0 4 0 0 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE ? EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
6 7 0 5 0 0 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
OANEHARK 
ESPAGNE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IEPS CL? 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 8 0 1 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 B 0 7 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
474 
13 4677 3 
575 
715 1740 5181 5181 9 395 40* 6875 1671 6403 *2? 6875 1671 8*96 
1 
1 1 9 39 76 1 70 
85 
86 71 71 39 39 146 ? 106 40 146 ? 148 
10 
49 5? 179 65 7 36 117 1 107 378 7371 
5 
373 
?8 76 
7967 
7 ?97* 377 377 3351 305 3375 76 3351 305 3656 
47 
167 31 2** 21*8 3 3 
41 
2 101 7 Β 3 1 
150 
18 168 1 1 169 26*0 165 1 166 
71 
2 702 
79 
107 186 777 777 1 59 61 
960 63 102* 
2 7 13 
3 
1* 15 * * 7 7 
18 7 25 
1 5 
* 13 95 
13 
1 1 
119 
119 15 15 
133 1 
13* 
4 
10 1 1 
15 
2 17 
17 
17 
196 
EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 8 0 7 1 1 
C E E 
HONDE 
6 8 0 7 1 5 
FRANCE 
BELG. -LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 8 0 7 1 9 
FRANCF 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPÉ ND 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CCE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 8 0 7 7 1 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.F tD 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
CUBA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 8 0 2 7 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
1 Î 
~ ; 
il 
i * 
c ï 
H 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
I O , ' 1 7 
2 6 3 7 
2 8 0 6 
6 , 1 7 
1 
145 
2 
? 
37 
2 
39 
39 
39 
150 
39 
39 
150 
189 
B, 1 7 
199 
51 
95 
110 
300 
7 
4 5 3 
38 
69? 
115 
37 
6 
1 
? 
18 
* 
1 3 * 7 
13 
1355 
18 
18 
1373 
756 
1 3 7 1 
? 
1373 
755 
2 1 7 8 
1 2 , 1 7 
73 
1? 
17 
168 
* 
9 
3 
30 
1 
* * ? 
46 
1 
l 
47 
723 
14 
30 
44 
7 7 0 
767 
1 0 , 1 7 
1? 
10 
5 
148 
77 
6 
8 
9 
3 
* 2 
19 
?? 
10 
37 
19 
19 
51 
702 
51 
51 
70? 
753 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
? 
? 
? 
2 
? 
1 
3 6 
) 55 
9 
3 
1 
107 
1 
103 
1 
1 
110 
110 
1 
·. 
5 
6 
2 
4 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
? 
6 
5 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 8 0 2 3 1 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
HEXIQUF 
CUBA 
ARGFNTINE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
A U T . C L . l 
CLASSF 3 
EXTRA C t E 
CFE+ASSOC 
1RS GATT 
A J T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
6 8 0 7 3 9 
FRANCE 
BELG. - I .UX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
6 8 0 7 4 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
CANADA 
HEXIQUF 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ; 
; ; N l 
lì 
s t 
ί ι 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
7 73 
5 6 9 
14? 
746 
3 3 3 0 6 
8 
? 
1? 
1? 
110? 
1 3 8 9 
* 5 
1 
5 
2 
36 
1 
4 
31 
3 
10 
7 
9 
9 
1 
1 
7 
1137 
1445 
758? 
59 
59 
39 
9 
48 
7 6 B 9 
3 5 5 4 ? 
7 6 0 5 
78 
7 6 8 3 
3 5 5 3 6 
38775 
1 3 , 1 7 
705 
281 
118 
378 
1B90 
6 1 
66 
54 
71 
3 
178 
14 
1? 
1? 
1 
14 
? 
55 
7 
77 
6 
1 
1 
* 1 
2 
33B 
Bl 
* 1 9 
7 
7 
6 * 
? 
66 
49? 
337? 
474 
18 
49? 
337? 
3B64 
1 4 , 1 7 
31 
6 
1 
H 
797 
35 
76 
1 
1 
76 
1 
73 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
7 
2 
165 
2 0 8 
7 
1 
5 
1 
5 
2 
1 
1 
171 
2 1 7 
387 
9 
0 
6 
1 
7 
3 9 1 
12 
402 
3 
9 
7 
3 
17 
? 
? 
? 
? 
7 
1 
4 
1 
1 
44 
Π 
54 
1 
1 
8 
9 
6? 
2 
64 
5 
4 
* 
3 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 8 0 2 * 0 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
6 8 0 2 5 0 
FRANCF 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
IRLANDE 
SU En E 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
6 8 0 3 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
FSPAGNE-
EUROPE NO 
A L L . H . E S T 
R .AFR.SUD 
CANADA 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 8 0 3 1 5 
FRANCE 
BELG. -LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
PORTUGAL 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 8 0 3 9 0 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I F 
Zollsatz 
— 
Droit 
S 
i ; 
" î 
S } 
1 î 
lì 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 * . 1 7 
2 
1 
1 
35 
29 
6 * 
30 
3 0 
1 
23 
2 * 
118 
3 * 6 
67 
51 
118 
3 * 6 
4 6 4 
1 4 , l 7 
8 
* 12 
95 
3 
1 
* 3  
1 
3 
4 0 
43 
* 3 
119 
43 
43 
119 
162 
6 , 1 7 
2 6 9 
279 
19 
62 
6 3 5 
7 6 7 
111 
3 
1 
2 
6 2 3 
2 3 5 6 
6 
7 
2 
* 1 
2 
1506 
2 3 7 1 
3 8 7 7 
1 
1 
7 
7 
3 8 8 5 
1 7 6 4 
3 8 7 2 
13 
3 3 8 5 
1 2 6 * 
5 1 * 9 
9 , 1 7 
15 
1 
62 
1 
5 
6 
6 
6 
78 
6 
6 
78 
8 * 
1 0 , 1 7 
1 
* 
2 1 27 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 * 
9 
* * 
3 
3 
9 
7 
17 
1 
5 
6 
6 
6 
6 
* 6 
7 
37 
1 * 1 
9 0 
1*2 
233 
2 3 2 
1 
2 3 3 
1 
1 
1 
1 
197 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
R C Y . ­ U N I 
NORVEGE 
PORTUGAL 
AELE 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONÜÉ 
6 8 0 4 1 1 
FRANCE 
B C L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEI ) 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUËDË 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGR!b 
RUUMANI E 
SIIUOAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
THAILANDE 
JAPUN 
A L L I 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
T IËPS CL2 
CLASSF ? 
F JR . Γ S Τ 
CLASSÉ 3 
r x r p A c r t 
CÉË+ASSUC 
T o i GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
e t c 
HUNDT 
6 3 3 4 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.TËU 
I T A L I Ë 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I ANDE 
DANEMARK 
SUISSË 
AUTRICHE 
PTRTUGAL 
FSPAGNE 
YUUGUSLAV 
A L L . H . E S T 
ICHËCUSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
.POLYN.FR 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
AUT.AOH 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEË+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MOND F 
6 8 0 4 9 0 
ËRANCË 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
ICHFCOSL. 
5 
1 
6 
6 
6 
35 
6 
6 
35 
41 
9d8 
7444 
333 
344 
113 
6 ) ) 
6 ? 
2 
47 
660 
1 ) 
1 
1 > 51 
1 1 
1 
116? 
11 
? ι 
1 
1 
1471 
! 169 
7 6 6 3 
3? 
3? 
65 
6 5 
2 76 7 
9 719 
7 6 8 9 
6 8 
275 7 
9 7 1 9 
17476 
8 9 7 
1 733 
717 
4 198 
1428 
1566 
4 0 
655 
? 
7 
602 2 6 8 4 ) 
701 
59 
5 
37 
6 
7 ) 0 ? 
1 ? 0 o 
1 
5 5 5 0 
2 7 7 1 
8 3 7 1 
1 
1 
')) 9 3 
8415 
3 9 6 7 
8 4 3 3 
11 
8 4 1 4 
3 9 6 6 
1 7 3 8 1 
30 
34 
8 3 
599 
51 
94 
10 
5 7 
? 
19 
7 
7 
? 
18 
1 
1 
1 
1 
1 
56 
5 
3 
5 ) 
1 
1 
6 
9 ) 
1 
? 
1 18 
7 6 
? l ) 
) ) 5 
5 
71 5 
8 
7 7 1 
175 
Ì 
5? 
1 
48 
715 
15 
5 
7 
134 
16 
4 4 4 
272 
6 6 6 
7 
7 
67? 
1 
6 7 ) 
1, 
1 
3 
1 
1 
6 8 0 4 9 0 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AI LÉ 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CtE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TU T . Π FRS 
C E E 
MONDE 
6 8 0 5 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
' T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHf 
YOUGOSLAV 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
ALLÉ 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
TIERS CL 2 
CLASSF ? 
r i l R . Ë S T 
CLASSÉ 3 
FXTUA CEE 
CEt+ASSOC 
1RS GATT 
T U T . T I F R S 
C F F 
MllNOfc 
6 8 0 5 9 0 
F"ANCΓ 
B F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
ALI EH.FED 
' T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUÉDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
GR r e E 
FTATSUN!S 
JAPON 
AELE 
A U T . H . 1 
CLASSÉ 1 
Ë<TRA C£ F 
CtE+ASSOC 
TR S GATT 
TU Τ . Τ 1 ËR S 
C E E 
HONDE 
6 3 0 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVFGC 
SIEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHF 
PURTUGAL 
ESPAGNF GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOS! . 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
H F R S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
1 
16) 
4 
139 
166 
356 19 1" )74 85? 37) 1 374 352 
1226 
5 6 1 1)0 15 
3 6 
1 3 )9 1 
36 
2 
6 
123 I65 123 123 156 234 
6 )2 10 1" 41 
9 
l 1 ι 
16 
1? 
. '4 
16 
36 12) 2 0 20 107 
1 4 ) 
2 9 9 1 
7 3 7 
? 0 6 
11735 1733 
1779 
60 
9? 
4 7 ? 
6 
68 
1673 ?1 3 37 3 13 13 116 
a 
2 8 6 6 
6 3 
1 
19.7 
4043 3 2 ) 3 72 7) 1 ! 141 141 7415 
1 5 9 5 ? 
160 
5 
8 
3 6 
1 
6 151 ? 
3 1 1 7 1) 1 
2 53 5 
17 
3 44 
291 
655 
6 3 0 6 0 0 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
6 3 0 7 1 O 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INL ANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSI AV 
TCHECOSL. 
RULGARIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
CLASSF 7 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEC+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
OR0790 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSÉ 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 8 0 B 0 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7347 63 7415 15952 23367 
661 6 667 
734 
* 1062 
596 
8 
141 
5 
1 
53 
69 
3 
32 
56 
1 
6 
1 
42 3 
2 5 1 
533 
784 
1 
1 
6 
6 
7 9 1 
2 4 5 5 
790 
790 
2 4 5 4 
3745 
14 
1 
5 
7 
3 
6 
1 
4? 
25 
53 
78 
1 
1 
79 
79 
2360 
3 6 3 
2 8 5 1527 19 
1013 
17 
1 6 0 
8 2 ? 
6 ? 
1 1 4 
3 
7 3 
5 
7 5 
7117 
7078 
??ao 4 ) 0 8 7 5 
7 5 
? » 
7 8 
4 361 4579 4331 5 
4336 4554 8915 
7 1 
1 
11 
5 8 
4 
8 
? 
2 
1 4 8 
1 4 ? 
1 6 0 
3 0 ? 
2 
2 
2 
3 0 3 
3 0 4 
9 9 0 
2 3 1 
5 * 0 
132* 7 7 3 54 1 
1441 5 ? 
31 
? 
7 
11 
I 1706 8 75 
18B8 
7093 3981 39Θ1 ?91? 3931 3981 ?91? 6893 
71 
36 
3 
2 
1 
72 
5 3 
1 1 3 
1 7 6 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
198 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 8 0 9 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE»ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
I O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
6 8 1 0 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
FINLANUË 
DANEHARK 
SUISSF 
YUUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CLE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
6 8 1 0 9 0 
FRANCE' 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
FURUPE NO 
PULOGNE 
T U N I S I F 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
PEROU 
BRESIL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 B 1 1 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Zollsatz 
— 
Droit 
! 
= ί 
; 
11 
ï * 
¡i 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 , 1 7 
76 
5 36 
1 * 7 
8 4 4 
7 
33 
70 
13 
864 
1 
36 
7 
9 3 0 
3 9 
9 6 9 
1 
1 
9 70 
1 5 6 0 
970 
9 7 0 
1 5 6 0 
75 33 
7 , 1 7 
7 0 1 
7 9 6 ) 
59 
1 1 6 0 
4 0 
15 
1 
10 
75 
107 
2 
63 
15J 
1*8 
12 
160 
206 
7 0 6 
366 
4 4 2 3 
313 
53 
166 
4 4 2 3 
4 7 8 9 
8 , 1 7 
10 
177 
9 
2 * 
43 
89 
1 
10 
11 
1 
39 
2 
15 
3 
2 
11 
1 
1 
1 
43 
112 
112 
2 2 4 
6 
6 
2 3 0 
2 70 
71? 
16 
7 7 8 
768 
4 9 3 
8 , 1 7 
1069 
7 4 5 1 
6 1 7 4 
4 1 3 3 
1 0 0 8 7 
73 
53 
9 1 0 
335 
7 7 1 
177 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
? 
2 
104 
4 
112 
5 
116 
116 
116 
1 
1 
2 
7 
4 
11 
10 
I 
11 
14 
14 
22 
4 
26 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
9 
9 
13 
17 
1 
1.3 
2 
4 
7 ) 
27 
22 
13 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 8 1 1 0 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
CUBA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
6 3 1 7 1 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R Ü Y . - U N I 
SUEDc 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRH 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 3 1 7 9 0 
FRANCF 
B F L G . - L U X 
"AYS-BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUFDE 
FINLANOE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
6 B 1 3 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FCn 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
YUUGOSLAV 
.ALGERIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
Ì ί 
" 5 
i \ 
■ ï 
: 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8 , 1 7 
7 2 8 
2 
1 
30 
2 
1 
1 
2 
1 7 1 9 235 
1 9 5 4 
2 
2 
3 0 
3 0 
1936 
2 9 5 1 5 
1984 
1 
19B5 
2 9 5 1 4 
3 1 5 0 0 
3 , 1 7 
1 3 9 5 
1 7 2 2 3 
4 4 3 
3195 
3 3 6 d 
357 
1 7 9 1 
6 9 
5 9 0 
2 1 1 5 
1 l i a sa'. 2 
4fl 
1167 
1 
1 * 
1 
1668 
5 37 
3 
7 6 6 
* 9 2 3 
2 9 0 3 
7 8 2 6 
2 6 9 
2 6 9 
1 2 3 2 
1232 
9 3 2 7 
2 5 6 7 4 
9 3 0 7 
70 
9 3 7 7 
7 5 6 7 4 
3 4 9 5 1 
1 3 , 1 7 
59 
5B0 
4 0 
73 
76 
157 
74 
1 
2 
14 
4 0 
40 
197 
43 
7 4 0 
4 0 
40 
7 8 0 
778 
7 80 
7 8 3 
778 
1 0 5 8 
1 0 , 1 7 
8 
? 
2 
6 
13 
18 
? 
1 
1 
54 
18 
57 
75 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
la 
2 
138 19 
1 5 6 
2 
? 
1 5 9 
159 
79 
1*3 
6 
* 7 
169 
9 
47 
* 93 
1 
133 
* 3 
71 
3 94 
73? 
6 7 6 
7? 
72 
99 
99 
7 * 5 
2 
7 * 6 
3 0 
3 
? 
5 
5 
26 
6 
) 1 
5 
5 
36 
36 
2 
5 
2 
6 
a 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 8 1 3 1 0 
AUT.AOH 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 8 1 3 7 0 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
YUUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
6 8 1 3 3 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 8 1 3 3 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 8 1 3 3 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
OANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 8 1 3 3 7 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ : 
i ; 
" 5 
: Î 
: ; H 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 0 , 1 7 
1 
1 
76 
32 
75 
75 
31 
107 
1 6 , 1 7 
a 2 
63 
12 
1 
106 
3 
1 
R 
* 
110 
12 
122 122 
86 
iii 86 
208 
1 5 , 1 7 
199 
131 
6 
213 
37 
4 4 8 
3 
5 
1 * 
1 *0 
* 20 
* 5 6 
178 
6 3 * 
6 3 * 
586 
6 3 * 
6 3 * 
586 
1220 
1 1 , 1 7 
* 5 8 
19 
2 * 0 
25 
15 
2 
265 
17 
282 
2 82 
* 7 7 
282 
282 
* 7 7 
759 
1 2 , 1 7 
6 
137 
* 95 
* 2 
5 * 8 
* 122 
1 
197 
1 
1 
10 
ι 
6 7 * 
2 1 1 
885 885 
2 8 * 
885 
8 8 5 
2 8 * 
1 1 6 9 
1 6 , 1 7 
1 1 8 
118 
12 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
8 
Β 
17 
1 
1 
18 
2 
29 
20 
2 0 
67 
1 
2 
21 
1 
3 
6B 
77 
95 
95 
95 
26 
3 
2 
29 
2 
31 
3 1 
31 
66 
15 
2 * 
1 
81 
25 
106 
106 
106 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
199 
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GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 8 1 3 3 7 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C E . 1 
CLASSE 1 
A U T . C L . J 
CLASSÉ 3 
rxTRA CEE 
CEE+ASSUC 
1RS GAIT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E Ë 
HUNIIE 
0 8 1 ) 4 0 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L I E H . F E D 
! TAL Ι E 
R U Y . ­ U N I 
NiMVCGE 
SUËIIL 
UANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUJGOSLAV 
A L L . H . L S T 
t IATSUNIS 
CANADA 
INDI ' 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
LUR.EST 
CLASSÉ 3 
E X T R A ccE 
C F L + A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HIINUË 
6 8 1 3 6 1 
FRANCE 
B Ë L C ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
.ALGÉRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
t u « . E S T 
CLASSF ) 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
6 B 1 3 5 5 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Zollsatz 
— 
Droit 
. ΐ 
i i 
« { 
,] 
6 i 
; i 
l i 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
1 6 , 1 7 
255 
2 0 
891 
5 
1 
1 
35 
8 
1 
16 
410 
94 J 
4 4 8 
1383 
1 ) 8 1 
523 
133Θ 
1388 
573 
1911 
1 6 , 1 7 
6 3 0 
7 5 6 
6 4 9 
1516 
177 
70 76 
3 
64 
100 
u 536 
49 
11? 
1 
1036 
160 
1 
7 3 70 
1413 
4 7 3 8 
1 
l 
4 7 3 9 
3077 
4 7 3 8 
1 
4 7 89 
3 0 7 7 
7 366 
1 0 , ! 7 
11 
7 
? 
23 
36 
3?? 
1 
1 
? 
1 
8 
50 
171 
325 
17? 
4 9 7 
8 
8 
l 
1 
50 6 
8? 
496 
7 
493 
74 
533 
1 4 , 1 7 
2 3 6 
12 
5 9 
148 
14 
134? 
51? 
6 
6 9 
254 
1 
1863 
314 
2 1 7 4 
Zollertrai 
1 000$ 
Perception 
1 4 ) 
1 
6 
1 
6 
06 
150 
72 
22? 
77? 
77? 
3?4 
13 
16 
16 
94 
11 
13 
174 
74 
4 5 9 
777 
6 8 6 
6 8 4 
6 3 6 
32 
1 
5 
l ? 
3 3 
1 7 
6 1 
1 
50 
5 ) 
188 
7? 
1 
6 
36 
7 6 9 
44 
304 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 3 1 3 5 6 
EXTRA CEE 
CEF+ASSJC 
TRS GATT 
i n i . i u ° s C F Ë 
MUNOC 
6 3 1 4 0 3 
ru.ANCE B t L G . ­ L U X 
PAYS­3AS 
AËLEM.rED 
H A L IË 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NÉ ANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHF 
LSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ALL . M . F S T 
TCHECUSL . HONGRIE 
SOUDAN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
H F R S CL? 
CLASSÉ 2 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CFË 
CEF+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TU T . H FRS 
C E F 
HUNOE 
6 3 1 5 1 0 
FRANGÍ 
RFLG. ­LUX 
PAYS­rtAS 
A L L F H . r r i ) 
I I A L I F 
R U Y . ­ U N I 
SUISSF 
ESPAGNF 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
L IBAN 
INDE 
NÉPAL,BHU 
JAPON 
ATLE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CCE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A I I T . T 1 E 3 S 
TU Τ . Τ I ER S 
C E F 
HONDË 
6 3 1 5 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALL . H . E S T 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
INDE 
P I I I Ë I P P I N 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 t O R . E S T 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
Zollsatz 
— 
Droit 
. > = ; 5 s 
. s 
­ ì 
• » 
i l 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
2 174 
4 6 9 
21 74 
2 1 7 4 
4 6 9 
2 6 4 7 
1 6 , 1 7 
1 ) 2 6 4 ) 0 
741 
) 6 9 ) 
711 
4 3 4 8 
7 
152 
2 
77? 
97 
??a 
117 
3 
3 
18 
4 
î 
1 
153? 
47 
3 
10.8 
3 
5 05U 
1813 
4 8 6 3 
4 
4 
77 
77 
6394 
6 9 0 0 
6 86 7 
27 
6894 
6 9 0 0 
13794 
5 , 1 7 
10 
6 
7 1 7 
4 9 
1 
141 
4 
9 
34 
7 
14 
) 3 86 ? 
2 
145 
18 
163 
34 
4 0 5 
4 ) 9 
6 0 7 
3 1 7 
563 
5 
563 
783 
8 8 5 
8 , 1 7 
455 
379 
3 
73 
? 
116 
4 7 
460 
9 
10 
66 
163 
? 
5 
1 
5 8 3 
181 
761 
7 
7 
75 
75 
8 * 3 
917 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 34 
3 7'. 
6 96 
24 
36 
14 
36 
19 
3 
1 
?45 
3 
17 
8 0 8 
790 
1093 
1 
l 
4 
4 
1099 
4 
1103 
7 
? 
1 
19 
7 
1 
8 
20 
77 
28 
28 
9 
37 
1 
1 
5 
13 
46 
14 
6 1 
1 
1 
6 
6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 8 1 5 2 0 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HUNDE 
6 8 1 5 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
! Γ AL I F 
R U Y . ­ U N I 
SUFDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHFCOSL. 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
INDFS OCC 
INDE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U I . T I E R S 
T O T . Τ I F R S 
C E E 
HONDE 
6 3 1 4 0 0 
Ë RANG Ë 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T AL IE 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFOF 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.Τ IERS 
C E F 
MONDE 
6 9 0 1 1 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
Zollsatz 
— 
Droit 
C ν 1 ï 
" î 
o ; 
i { l\ 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
8 , 1 7 
82a 
15 
843 
9 1 2 
1755 
1 0 , 1 7 
167 
* 3 
2 
12 
2 
86 
* 1 17 
2 
10 
2 
4 
16 
3 
20 
4 
10 
108 
18 
126 
4 
39 
43 
10 
10 179 
2 2 0 
171 
4 
175 
216 
395 
1 1 , 1 7 
5 0 2 9 
3 3 6 
1195 
2 2 2 0 
784 
759 
92 
227 
** 59 336 
* 7 
9 1 9 6 
2 
156 
1 
5 2 1 
8 * 
26 
6 9 3 
4 
4 
7 
3 1 
1 
1 
1 0 6 0 9 
1 0 3 8 
1 1 6 * 7 
13 
13 
6 3 1 
6 3 1 
1 2 2 9 1 
9 5 6 5 
1 1 6 3 9 
6 5 1 
1 2 2 9 0 
9 5 6 4 
2 1 8 5 5 
1 0 , 1 7 
26 
2 
Ì? 49 
2 
230 
l 
4 
4 
1 
32 
2 86 
36 
322 
1 
1 
323 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
66 
1 
67 
9 
? 
1 
? 
2 
1 
H 
2 
13 
* * 1 1 
17 
13 
83 
10 
25 
5 
6 
37 
5 
1 0 1 2 
17 
57 
9 
3 
76 
1 
3 
1 1 6 7 
1 1 4 
1 7 8 1 
1 
1 
69 
6 9 · 
1780 
7? 
135? 
5 
73 
3 
79 
* 3? 
200 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 
6 9 0 1 1 0 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 9 0 1 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
6 9 0 7 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IF . 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
CANËHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YUUGUSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
BULGARI E 
ETATSUNIS 
CANADA 
CEYLAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
0 9 0 7 9 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
Ι ΐ 
N I 
[J 
3 7 
t Ì 
II 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
1 0 , . 1 7 
55 
3 7 3 
3 7 3 
56 
378 
1 0 , ? 7 
? * 0 
6 
H 
178 
76 
106 
2 
3 
583 
3 
11 
13 
9 
1 
7 
4 7 
738 
6 9 
777 
8 
8 
785 
4 1 1 
784 
1 
785 
4 1 1 
1196 
8 , 2 7 
707 
162 
17? 
3495 
18 
1 4 9 9 
780 
2 
14 
1 2 1 5 1 
11 
1576 
3? 
7 
713 
4 7 9 
13 
753 
335 
7 
17 
5 
1 4 4 5 7 
7633 
1 7 3 9 0 
? 
2 
1 1 9 4 
1194 
1 8 2 8 6 
4 5 4 4 
1 7 8 1 7 
4 7 * 
1 8 7 3 6 
4 5 4 4 
778 30 
8 , 7 7 
* 7 3 3 
1 5 7 0 
8 0 6 
9 3 3 7 
933 
7 6 9 5 
83 
92 
1 
68 
70 
373 
71 
57 
) 74 
70 
63 
5 
3 
7 4 3 0 
3 
7 * 
2 
52 
2 
3 2 8 1 
2 5 7 2 
5 8 5 3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
32 
32 
11 
58 
1 
1 
1 
1 
5 
71 
7 
73 
1 
1 
73 
79 
120 
6? 
1 
97? 
1 
17? 
3 
1 
57 
34 
1 
60 
27 
1 
1 1 5 7 
711 
1 3 6 7 
96 
96 
1 * 7 5 
38 
1463 
216 
7 
7 
5 
7 
26 
2 
5 
6 
2 
5 
1 9 * 
1 
2 
4 
26? 
7 0 6 
4 6 3 
GZT-Schldssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
6 9 0 7 9 0 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TT) I . T I ER S 
C E E 
MONOE 
6 9 0 3 1 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA rEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 9 0 3 7 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
AUTR ICHF 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSC 7 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDÉ 
6 9 0 3 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
I 
i ΐ 
3 s 
π 
ί * 
I] 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8 , ? 7 
78 
78 
173 
1 7 0 
6 0 5 1 
1 7 3 7 9 
5 9 6 9 
S? 
6 0 5 1 
1 7 3 7 9 
7 3 4 3 0 
1 8 , 1 7 
1 7 8 
1 0 
1 1 7 6 
4 * 
9 * 5 
5 
7 
I 
10 
?a 
176 
5 
2 
9 5 8 
1 * 1 
1 0 9 9 
? 
2 
28 
28 
1 1 2 9 
1 3 5 8 
1 1 0 1 
78 
1 1 7 9 
1 3 5 8 
7 * 8 7 
1 ? , 1 7 
7? 
* l 
175 
2 * 
3 7 5 
5 
1 
7 
4 
3 
3 9 9 
15 
* 1 4 * * 
1 
1 
* 1 9 
15? 
* i a 
1 
4 1 9 
15? 
5 7 ! 
1 4 , 1 7 
794 
7 7 9 
6 * 
7 9 5 7 
* 0 1 
69Θ 
10 
15 
6 
9 
1 
1 
11 
96? 
47 
7 3 9 
1 0 1 0 
1 7 4 9 
H 
11 
1 7 6 0 
4 4 4 5 
1 7 * 9 
11 
1 7 6 0 
4 4 * 5 
6 7 0 5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
2 
14 
14 
4 7 8 
7 
4 8 * 
1 7 0 
1 
1 
2 
5 
23 
ι 
172 
25 
198 
5 
5 
1 9 8 
5 
2 0 3 
3 
45 
1 
1 
48 
? 
53 
53 
50 
93 
1 
? 
1 
1 
? 
135 
7 
133 
1 4 1 
7 4 5 
? 
? 
?*5 
? 
7 * 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 9 0 4 1 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.EEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 9 0 * 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
AELE 
CLASSE I 
EUR.EST CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5 9 0 5 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I TAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
6 9 0 5 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6906 10 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I TAL Ι E 
OANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL. 
AELE 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
Ì i 
"Ï 
il 
Ì * 
ï S 
ï t 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
8 , 1 7 
3 5 7 
1 1 5 7 
1 1 * 1 1 
7 * 7 
3 0 6 
17 
1 1 3 9 
783 
6 
2 
12 
1 * * 5 
2 
1 * * 7 
12 
12 
1 * 5 9 
1 3 9 7 3 
1 * 5 9 
1 * 5 9 
1 3 9 7 3 
1 5 * 3 2 
1 0 , 1 7 
62 
12 
23 
87 
l 
1 
1 
3 
* 
5 5 * 
* 9 
185 
9 
9 
185 
1 9 * 
7 , l 7 
132 
129 
500 
759 
55 
137 
4 
63? 
7 
13 
7 7 * 
7 
7 8 1 
13 
13 
7 9 * 
1 5 7 5 
7 9 * 
7 9 * 1575 
2 3 6 9 
1 0 , 1 7 
* 0 
33 
3 2 0 2 7 8 
52 
* 1 
5 
5 
5 
723 
6 
5 
723 
7 2 8 
7 , 1 7 
7 
lio 
6 0 
5 
33 
? 
1 * 
35 
35 
1 * 
1 * 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
9 1 
73 
1 
116 
116 
1 
1 
117 
117 
1 
1 
1 
1 
10 
** 
1 
5 * 
55 
1 
1 
56 
56 
ι 1 
1 
1 
? 
1 
2 
? 
1 
1 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
201 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
690610 
EXTRA CtE CEE+ASSUC TRS GATT TOT.TIERS C E C HONDE 
690693 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE RUY.-UNI IRLANDÉ SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE TCHtCOSL. ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE I EUR.EST CLASSC 3 FXTRA CEE CEt+ASSOC TRS GATT AUT. TIERS TOT.TIERS C E E HUNDE 
690700 
FRANCE BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLËH.FrU ITALIE RUY.-UN I SUEDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PURTUGAL 
ESPAGNE GIBRALTAR YOUGUSLAV GRECE 
EURUPË NI) TCHECUSL. H0NUURAS COREE SUD JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 IIERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST CLASSE ) EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HONUE 
690800 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI SUFDE DANFHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGUSLAV GRECE ALL.H.EST TCHECOSL. BULGARIE HAROC 
TUNISIE ETATSUNIS BRESIL SINGAPOUR CHINE.R.P COREE SUD JAPON 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 TIERS CL? CLASSE ? EUR.EST AUT.CL.3 
16. 
16, 
*9 
? 1 3 
* 9 49 
71) 76? 
37 1517 3190 549 
1? 7 
7 1 1 6 0 135 71 13 
3 1 ) 21 2 56 756 777 
5 335 ??7 63 777 6306 558? 
80) )819 669 70650 1966 3D 759 
19 
-J 1 9 
167 I 3 
1 1 41 1 
1733 58? 
1315 H 11 33 80 
1900 7 7904 1996 
1906 77934 79310 
936 14? 7 3169 15015 79595 1737 381 31 529 
6 6 153 124 
176 96 5)3 10 
1 1 30 
1 1 2 4 14 13567 
2660 11347 13707 29 29 636 2 4 
a 2 2 
11 
2 
1 .' I 
41 41 
147 
1 
197 
9 ) 790 ? 
? 1) 1) 
305 
¡06 
337 60 
6 
9 5 
I 
I 77 2? 3? 17 95 2 
? '. 3 190? 
479 
1983 7467 5 5 114 
690800 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSUC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HONOE 
690910 
FRANCE BËLG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.-UNI SUEDE SUISSE ALL.H.FST TCHFCUSL. ETATSUNIS INDONESIE JAPON HONG KONG 
AELE AUT.CL.l 
CLASSÉ 1 TIERS CE? 
CLASSE ? EUR.EST CLASSÉ 3 EXTRA CEE CEE+ASSUC TRS GATT AUT.TIERS TUT.TIERS C E E HONDt 
690990 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE RUY.-UNI SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTR ICHE PURTUGAL TCHECOSL. ETATSUNIS ISRAFL JAPON 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 TIERS CL? 
CLASSÉ ? FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA C t E 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
ΤΟ Τ . Τ I ER S 
C E E 
HONDE 
6 9 1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSËAV 
TCHECOSL. 
HONGRΙ E 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
1 7 , 
2 0 , 
6 6 0 
1 4 3 9 6 
5 0 3 1 8 
1 4 3 3 9 131 14270 50142 64538 
40 2 13 
816 
17 
3 9 
2 
7 
1 
1? 
49 1 
19 7 
4 8 68 116 3 3 1 ) 13 1 )2 aaa 1)1 1 132 
88R 
1 0 2 0 
2 6 6 
44 191 1599 
271 
9 2 4 
59 
29 
52 ? I 
9 941 
1038 
9 7 0 
2 0 0 8 
9 9 2017 2321 2017 2017 2321 4338 
424 2001 2 3 3 9 
5 4 9 5 
2 8 4 3 
57 12 
495 145 3 121 
96 1 
139 
? 
? 
* 7 
? 
11 
2 
784 
7 06 
990 143 143 1133 13107 1179 4 1133 ? 1310? 14737 
7 5 3 6 
7 * 
7 5 6 0 
12 20 1 1 
7 
? 
22 
77 
1 ? ) 8 
1 172 
135 176 761 
76? 75? 
99 
?9 
l 
24 
19 
157 41 
193 
29 
29 
2 7 6 1 7?7 
6 9 1 3 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IEPS CL? 
CLASSC ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C F E 
HONDE 
691110 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 9 1 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FTNËANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
V I E T N . S U D 
INDONÉSIE 
T IHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
2 0 , 
3 0 , 9 ? 7 
174 401 18 4611 
68? 
93 1 
56 
5 
76 
36 
77 1 78 14 1 
150 47 
197 1 1 
84 
84 
787 
5 8 8 6 
7 3 * 
43 
?8? 1 
5 8 8 6 
6 1 6 9 
200 
709 1*8 *781 
106 
Θ6 1 3 3 13 
69 
11 1 37 3 4 3 2 16 
379 
183 335 573 5? 16 
63 591 
4 9 4 4 
535 
56 
5 9 1 
4 9 4 4 
5 5 3 5 
1*90 
1 6 0 3 
3 3 0 
7 7 5 7 0 593 1709 1? 4 
111 1 347 
67 15 11 1? 
? 
30 
377 
290 
653 
207 
2 
29 
3 
4 
5 
5 
4 
1 26 852 
3 2 9 6 l i a 
1764 
3 3 3 2 
5 0 9 6 156 
11 1 5 7 4 
6 3 
33 
9 
39 
17 17 
47 13 56 
1 1 5 
19 
3 
10 2 1 1 1 4 89 
51 
93 141 14 4 18 
144 15 
163 
3 74 4 1 34 
107 21 5 3 4 1 9 
271 
90 20? 64 1 9 1 1 2 2 1 
263 1018 36 
545 1030 1575 48 
202 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 9 1 1 9 0 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ C t E 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 9 1 2 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
HEXIQUE 
L IBAN 
IRAN 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
6 9 1 2 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AL TRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HCNOE 
6 9 1 7 3 1 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . H . E S T 
POLOGNE 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 Ï 
" i 
il 
i : O 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 0 , 9 ? 7 
156 
7 0 8 8 
85? 
? 9 4 n 
8 1 9 ? 
7 6 5 8 6 
6 1 7 9 
7 0 1 3 
8 1 9 ? 
7 6 5 8 6 
3 4 7 7 8 
1 5 . 1 7 
7 9 * 
?8 
** 153 
785 
78 
1 
2 
6 
61 
4 
11 
5 
6 
87 
1 
* 71 
5 
1 
a 
5 
5 
68 
1 
101 
9 1 
19? 
15 
15 
168 
5 
173 
3ao 1 3 1 0 
191 
183 
3 7 * 
1304 
1684 
1 7 , 1 7 
57 
41 
93 
757 
14? 
44 
58 
6 
17 
1? 
1 
1 
1 
1 
198 
35 
788 
3 73 
1 
1 
374 
5 9 0 
315 
59 
374 
5 9 0 
9 6 * 
2 1 , ? 7 
6 1 3 
195 
106 
1 1 7 9 
7 80 
783 
22 
12 
34 
277 
3 
2 8 4 
3 
1 
7 
23 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
43 
6 * 5 
26 3 
9 0 8 
1 9 0 9 
62? 
7 5 3 1 
4 
1 
9 
l 
? 
1 
1 
13 
1 
H 
1 
1 
1 
1 
13 
15 
1 * 
29 
2 
2 
25 
1 
76 
79 
27 
56 
7 
13 
1 
3 
5 
Ì 
34 
14 
49 
63 
54 
10 
64 
60 
5 
3 
43 
60 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
6 9 1 7 3 1 
TCHECOSL. 
HONGRΙE 
ROUHANIE 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
6 9 1 7 3 9 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGAR IE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
PtROll 
INDE 
TIHOR.HAC 
JAPUN 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T ICRS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT. H FRS 
TO T . T T EPS 
C E E 
MONDE 
6 9 1 7 9 0 
FPANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSC ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
6 9 1 3 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
; 
^ i 
i l 
• ï 
ï ! 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
? 1 , ? 7 
11 
4 
9 
1 
27 
6 2 * 
285 
9 0 9 
* 7 
* 7 
9 5 6 
2 3 7 3 
8 9 8 
58 
956 
2 373 
3 3 2 9 
2 1 , 2 7 
1 *6 8 
3R4 
1 1 2 6 
1 6 3 8 
4 6 9 
3 5 1 4 
4 
63 
91 
146 
75 
4 2 
39 
4 
11 
3 
* 3 
3 
143 
4 6 
48 
4 1 
8 
2 
17 
6 
1 
1 
7 
4 * 9 
3 8 * 7 
6 6 7 
4 5 0 * 
10 
10 
2 8 8 
2 8 8 
* 8 0 ? 
5 1 3 8 
* 5 3 6 
7 6 3 
4 7 9 9 
5 1 3 5 
9 9 3 7 
2 1 , 1 7 
77 
7 * 
530 
7 3 9 
7 5 9 
36 
0 * 
15 
1 
6 
3 
7 
> 4 
1 
11 
49 
18 
87 
1 
1 
4 
4 
9? 
1 0 7 9 
87 
5 
9? 
1 3 7 9 
1 1 7 1 
1 6 , 1 7 
19 
131 
4 1 5 
6 8 0 
1 6 5 9 
7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
? 
1 
2 
6 
131 
6 0 
191 
10 
19 
1 8 9 
12 
7 0 1 
738 
l 
13 
17 
31 
16 
9 
8 
1 
? 
1 
9 
1 
30 
10 
13 
9 
2 
4 
1 
94 
8 0S 
138 
9 * 6 
2 
? 
63 
6 0 
9 5 3 
56 moe 
7 
? 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
14 
4 
18 
1 
1 
l a 
ι 19 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 9 1 3 1 0 
ISLANDE 
SUEDF 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTOICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
MEXIQUE 
INDES OCC 
PEROU 
IRAN 
INDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 9 1 3 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALBANIE 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 9 1 3 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANCMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
1 ) 
" { 
II 
: ; lì 
Jahr­ 1968 ­Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 6 , 1 7 
1 
7 
11 
6B 
* 3 
7 0 8 
1 
16 
1? a 78 
3 
3 
78 
2 
3 
1 
3 
1 5 * 
1 
8 
3 
77 
137 
3 1 * 
* S l 
168 
168 
125 
3 
128 
7 * 7 
2 8 9 0 
* 3 * 
2 9 7 
731 
2 8 7 * 
3 6 2 1 
2 6 , 1 2 7 
5 6 1 
43 
* 2 
9 6 8 
3 2 6 
2 5 * 
5 
1 
3 
235 
3 
l 3 
35 
4 
1 
8 2 * 
6 
103 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 * 2 
1 2 0 9 2 
75 
5 0 9 
1 2 5 5 
1 7 6 * 
1 
89 
90 
9 3 * 
2 * 2 
1176 
3 0 3 0 
1 9 * 7 
1 8 * 9 
1 1 7 9 
3 0 2 8 
1 9 * 5 
* 9 7 5 
2 5 . 1 ? 7 
162 
* 2 0 1 * 6 0 
1 2 6 6 
3 1 8 8 
98 
1 
21 
6 
32 
10 
13 
* l 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perception) 
1 
2 
11 
7 
33 
3 
? 
1 
12 
* 
25 
1 
12 
22 5 0 
72 
27 
27 
2 0 
2 0 
6 9 
48 
117 
6 6 
6 1 
2 1 5 
2? 
2 
63 
3 1 6 
l 
2 0 
133 · 
328 
4 6 0 
23 
23 
2 * * 
63 
3 0 7 
* 8 3 
308 
7 9 0 
25 
5 
1 
8 
3 
3 
10 
203 
Jahr­1968­Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 9 1 3 9 0 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PFROU 
IRAN 
ISRAEL 
INDE THAILANDE 
V l t T N . S U U 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IERS CL2 
CLASSÉ 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSÉ 3 
EXTRA C t t 
CtE+ASSOC 
1RS GAI Τ 
A U T . T I E R S 
T O I . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
6 9 1 4 1 3 
FRANCE 
B Ë L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . r Ë D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
OANLHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NI) 
A L L . H . E S T 
PULUGNE 
HONGRIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
C H I N t , R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
H E R S CL2 
CLASSE ? FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GAIT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 9 1 4 7 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
K O Y . ­ U N ! 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEc+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
» " i ΐ 
" î 
• j 
à i 
j i 
« t 
i t 
1 
Wer te 
1 000 $ 
Voleurs 
7 5 , 1 ? 7 
6 2 
1 6 
1 
2 
2 0 
6 
1 1 
3 
1 
1 
4 
1 
1 3 
1 
1 
1 
6 
1 
a 
1 7 
B 7 5 
? 
5 
7 1 6 
9 5 5 
1 1 7 1 
) 9 
) 9 
4 ? 
1 7 
5 9 
1 7 6 0 
6 6 1 ) 
11 74 
7 B 
175? 
6 4 9 6 
7765 
1 5 , 1 7 
1 2 ? 
3 5 6 
1 6 
? 4 R 
3 9 
7 
? 
1 ? 
4 
1 
? 
7 
1 
7 
1 
2 0 
1 
1 
1 3 
2 8 
4 6 
1 
1 
5 
l 
6 
5 3 
1)0 7 
4 5 
7 
5 2 
7 9 9 
8 6 ? 
2 ? , 1 7 
7 4 
1 1 I 
1 5 
2 7 7 
3 
9 
1 
1 5 
1 
5 
1 4 6 
5 
1 2 
1 
7 5 
18 
4 ) 
1 
1 
1 5 1 
1 5 ' 
1 9 5 
4 0 1 
1 9 0 
5 
1 ) 5 
4 0 1 
5 9 6 
Zol ler t ra j 
1 000$ 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
Perceptions r et origine 
1 3 
4 
1 
5 
? 
3 
1 
1 
7 
? 
2 
4 
7 7 0 
1 
1 
5 4 
' 4 0 
7 9 4 
1 0 
1 3 
1 1 
4 
1 6 
7 9 5 
2 0 
3 1 4 
7 
1 
) 
3 
4 
7 
1 
1 
7 
1 
i l 
2 
3 
1 
3 ? 
I 
3 
6 
4 
) 
3 ) 
3 3 
4 7 
1 
4 1 
6 9 1 4 9 3 
FRANCE 
B É L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R Ü Y . - U N I 
NORVEGE 
SIIEnE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
TCHECUSL. 
BULGARIE 
r T A T S U N ! S 
HEXIQUE 
IRAN 
THAILANDE 
JAPUN 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ l 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
FUO.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CFC 
CFE+ASSOC 
1RS GATT 
AUT. T IFRS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 0 0 1 1 0 
FRANCE 
d C L G . - L U X 
" A Y S - B A S 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHË 
YOUGUSLAV 
A L L . H . E S T 
PULUGNT 
HUNGR IE 
ETATSUNIS 
NUN SPEC 
A F I E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSnc 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
7 0 0 1 7 0 
FRANCF 
ALLFH.FED 
I T A L I Ë 
R U Y . - U N ! 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AÉËË 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 0 0 7 0 0 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUISSF 
AUTR ICHË 
ACLE 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
CEF + ASSUC 
TUS GATT 
T U T . T I F R S 
C E E 
HJNnE 
7.10333 
FRANCE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
. 
. * 1 i 
H J 
t 4 
- * ; t 
ί : 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
7 ? 
1 3 
1 5 5 
1 7 6 9 
7 3 
1 0 7 
1 
4 
3 
9 
3 
4 
7 1 0 
1 
3 
l 
3 0 
1 
1 7 4 
7 44 
3 6 3 
6 
5 
4 
4 
3 7 7 
1 5 7 9 
3 7? 
5 
3 7 7 
1 5 7 9 
1 9 0 6 
3 , 1 7 
3 8 8 
91 
7 1 1 
4 4 5 
3 6 
1 
1 ? 
1 4 
3 3 
4 6 
7 
7 6 
7 8 
1 
9 6 
4 7 
1 4 3 
5 6 
6 6 
1 9 9 
1635 
169 
30 
1 9 9 
163 5 
1 8 3 4 
7 , 1 7 
3 2 
1 
7 
7 
3 
1 
6 
1 
7 
7 
3 6 
7 
7 
3 6 
4 3 
a . 1 7 
1 
2 
3 
* 3 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
6 
1 3 
3 , 1 7 
192 5 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 6 
1 
1 
1 
3 2 
5 
1 9 
3 7 
5 5 
1 
1 
1 
1 
6 4 
1 
6 7 
1 
1 
1 
1 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
7 0 0 3 0 3 
B F L G . - L U X 
"AYS-PAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDF 
7 0 3 4 1 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BRFSIL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL? 
CLASSE 7 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 0 0 4 9 0 
FRANCE 
B Ë L G . - L U X 
PAYS-RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R. S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 0 0 5 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
EINFUHR 
Zollsatz 
— 
Droit 
- ΐ 
J 5 
M J 
S ï 
■ i 
lì 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
a , 1 7 
3 7 5 9 
4 0 1 7 
* 8 3 3 
* 8 1 
6 3 * 
? 
7 7 
7 
1 0 
2 * 7 
2 
3 3 
1 5 7 9 
1 
1 6 
9 1 5 
1 5 9 7 
2 5 1 2 
1 
1 
3 5 
3 5 
2 5 * 8 
1 * 5 1 5 
2 5 * 4 
* 2 5 * 8 
1 * 5 1 5 
1 7 0 6 3 
1 0 , 2 7 
3 0 9 
8 5 8 
7 6 
6 6 6 
6 8 
6 * 7 
46 
4 8 3 
7 7 9 
3 0 
6 4 
1 7 
4 6 
5 8 
* 1 0 
* 1 0 
4 6 8 
? 1 1 7 
3 7 0 
9 8 
* 6 8 
7 1 1 7 
7 5 8 5 
1 0 , ? 7 
* 9 7 
3 0 8 8 
1 9 0 
1779 
7 9 6 
3 0 9 
3 
6 0 
4 4 
17 
3 4 1 
7 7 ? 
** 7 6 
1 
7 7 7 
1 
3 7 ? 
3 1 6 
6 8 8 
1 
1 
4 0 4 
4 0 4 
1 0 9 3 
5 3 5 0 
1 0 0 ? 
9 1 
1093 
5 3 5 0 
6 4 4 3 
8 , 3 7 7 
1 0 
1414 
1 1 6 
8 3 ? 
1 3 6 
4 6 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
5 1 
2 
1 
2 0 
3 
1 2 6 
1 
7 3 
2 0 ? 
! 
2 0 4 
7 0 4 
1 
5 
a 7 3 
3 
6 
1 
5 
6 
4 1 
* 1 
3 7 
1 0 
4 7 
3 1 
6 
* ? 
* 2 7 
* 3 
2 7 
3 7 
3 2 
6 9 
4 0 
4 0 
1 0 0 
9 
1 0 9 
* 
204 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr- 1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 0 0 5 1 0 
HALTE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
JAPON 
AtLf i 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 0 0 5 9 0 
FRANCE 
B t L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I Ë 
R Ü Y . - U N I 
NORVEGE. 
SUEDE 
DANtHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ICHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
7 0 0 6 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
IIUNGRI E 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 0 0 7 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
= ί 
~ 1 
Ì * 
'; 7 
t s 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 3 2 7 
1 
67 
23 
8B 
787 
37 
l 
46 
6 9 
115 
4 3 5 
4 3 5 
5 5 0 
? 5 5 8 
4 9 0 
6 0 
5 50 
7 5 5 8 
3108 
1 0 , ? 7 
3 5 5 3 
6 6 9 6 
1 4 9 1 
4 0 7 5 
38B7 
6 8 9 
1 
7 
34 
4 0 
7 0 0 
9 
B97 
177 
171 
79 
6 7 0 
38 
537 
176 
195 
16 
9 7 5 
1103 
' 0 7 8 
1693 
1693 
3 7 7 1 
1 9 6 9 7 
2 727 
1044 
3 7 7 1 
1 9 6 9 7 
2 ) 4 6 3 
1 0 , 1 7 
6 7 1 9 
8 1 2 0 
1 4 7 
3 9 6 2 
1 3 3 9 
837 
* 1
57 
13 
33 
28 
5 
1 
2 
27 
6 5 9 
1 
12 
8 9 9 
685 
1 5 8 * 
96 
96 
1 6 8 0 
2 0 7 8 7 
1 6 1 7 
63 
1680 
7 0 7 8 7 
7 1 9 6 7 
1 6 , 1 7 
37? 
7 3 9 0 
96 
7 8 3 
* 5 
739 
7 
56 
77 
8 * 
2 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
6 
? 
7 
24 
3 
4 
6 
10 
36 
3 6 
4 1 
5 
4 6 
69 
) 4 
29 
l 
3 9 
18 
17 
a 57 
4 
5 ) 
1 ) 
2 0 
2 
98 
110 
2 0 8 
169 
169 
273 
1 0 * 
377 
3 4 
6 
I 
3 
3 
1 
3 
66 
1 
90 
6 9 
1 5 8 
10 
13 
162 
6 
168 
33 
1 
9 
12 
13 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 0 0 7 0 0 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRΙ E 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T Û T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 0 0 8 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVFGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 0 0 9 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L T E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
HONGRΙE 
HAROC 
ETATSUNIS 
HEXIQUE C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
7 0 1 0 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ | 
1 i 
5 
s] 
« E 
$ à 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 6 , 1 7 
19 
76 
74 
185 
2 
1 
* 6 3 
1 9 0 
6 5 3 
1 
1 
69 
6 9 
723 
8 1 3 6 
6 8 0 
* 3 
7 2 3 
8 1 3 6 
8 3 5 9 
I d , l 7 
6 4 5 
9n05 
1263 
3 3 3 3 
6 5 6 
7 1 9 
1 
105 
11 
7 
156 
1 
1 
85 
8 
3 
4 0 0 
5 
* 54 
9 8 9 
566 
1 5 4 5 
4 
4 
11 
1 1 
1 5 6 0 
1 4 8 9 9 
1 5 5 7 
3 
1 5 6 0 
1 4 3 9 9 
1 6 * 5 9 
2 ? , 1 7 
* 1 0 
7 807 
7 8 7 
7 3 3 8 
1 6 0 ) 
5 5 7 
18 
86 
1 
39 
38 
6 
2 
68 
53 
35 
1 
1 
1 6 9 
5 70 
563 
8 1 
2 
7 2 8 
8 2 1 
1 5 * 9 
87 
B7 
89 
7 0 
109 
1 7 * 5 
7 * * 5 
1 6 * 7 
98 
1 7 * 5 
7 * 4 5 
9 1 9 0 
1 9 , 1 7 
8 4 7 0 
1 3 4 7 7 
7 0 8 5 
1 0 1 3 6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 
4 
* 33 
74 
30 
104 
11 
11 
109 
7 
116 
1 7 9 
19 
2 
1 
28 
15 
l 
1 
77 
1 
1 
10 
178 
100 
2 7 8 
1 
1 
2 
2 
280 
1 
2 8 1 
123 
* 19 
9 
8 
1 
15 
12 
a 
37 
1 * 124 
18 
160 
1 8 1 
3 * 1 
19 
19 
23 
4 
74 
36? 
72 
3 8 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 0 1 0 0 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDUR.BR 
CUBA 
VENEZUELA 
IRAN 
HALAYSIA 
JAPON 
FnRHOSE 
HUNG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
AUT.TTERS 
T U T . T I E R S 
DIVFPS 
C E E 
HUNDE 
7 0 1 1 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE' 
I I . P . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 0 1 7 1 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 0 1 7 7 0 
FRANCF 
Zollsatz 
— 
Droit 
J ï 
ί t 
[I 
j ί 
!j 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 9 , 1 7 
3 6 9 0 
511 
6 
1 
1 1 7 2 
50 
282 
380 
39 
186 
4 8 8 
1 
6 
5 0 
8 1 1 
1 7 3 2 
* 22 
2 
2 
295 
7 
1 
19 
1 
2 
33 
1 
2 * 3 5 
1 0 2 3 
3 * 5 8 
1 
26 
27 
2 6 2 5 
2 6 2 5 
6 1 1 0 
3 7 7 6 0 
6 1 0 8 
3 7 7 5 8 
4 3 8 6 8 
1 4 , 1 7 
5 1 5 8 
3 5 1 3 
1 1 1 5 ? 
3 3 9 1 
86 
7 706 
? ! 
1 0 
* 5 
7 
7 
** 6 3 9 
? 
2 7 3 9 
6 8 8 
3 * 2 7 
58 
58 
3 * 8 5 
2 3 3 0 0 
3 * 6 9 
16 
3 * 8 5 
2 3 3 0 0 
2 6 7 8 5 
2 1 , 1 7 
33 
28 
8 
1 
5 
2 
27 
4 
7 
II * 4 
38 
7 0 
38 
38 
7 0 
108 
2 5 , 1 7 
357 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
97 
1 
2 2 3 
1 
10 
5'. 
72 
7 
35 
93 
10 
154 
329 
1 
* 
56 
1 
* 
6 
* 6 3 
1 9 * 
6 5 7 
5 
5 
* 9 9 
* 9 9 
1 1 * 3 
17 
1 1 6 1 
3 7 9 
3 
1 
6 
l 
l 
6 
89 
383 
96 
4 8 0 
8 
8 
4 8 6 
2 . 
4 8 3 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
1 
1 
8 
8 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
ét origine 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
701220 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
! TALIE 
R Ü Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRI t 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CËC+ASSOC 
TR5 GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
701303 
FRANCE 
DËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I t 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVÉGF 
SUE OL 
FINLANDL 
DANEHARK 
SUISSt 
AUIR IC I IE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YUJGOSLAV 
TUR OU IE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HUNGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE HAROC 
LIBYE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
I N D E 
HALAYSIA 
C H I N F . R . P 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CË2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . ) 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HUNDE 
731411 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HCNG KONG 
AELE 
2 5 , 
3)3 11 Γ7 8 )1 4 l 13 10 35 l i a 40 154 2 
61 
36 
3 6 
127 
3 * 7 
34 7 
4 6 9 
7 8 ) 
2 ) 0 
139 
4 6 Ί 
783 
1252 
14707 
7327 
2 1 7 9 
12371 
1 1 5 1 6 
1439 
10? 
22 
948 
279 
2 3 9 
7 38 
1 4 8 9 
46 
75 
115? 
7 
21 
64 1 
313 
79.15 
449 
21 ) 
Ì ! 1 1 ) 1710 )4 
Γ 9 1 3 1 
Ì 
1 
? )0 10 
1189 
4 
1 29 
4 4 7 1 
4 3 4 3 
3 5 1 9 
743 
743 4580 30 
46 10 13377 
4 7 8 0 7 1187! 1549 13373 47809 
6 1 1 7 7 
206 
44 11)2 527 7 1 1 2 
161 15 1 1 8 33 3 1 16 I 
172 
7) 47 I l 7 
34 6 
2 4 
6 
223 
67 
6 > 5 7 357 11 13 
2 76 
2 
6 164 
76 
704 133 
61 
1 
7 9 3 
8 
19 
? 235 1 31 
1073 
9 7 2 
7 3 4 5 
6 0 
63 
1 3 9 9 
7 
1106 
7837 377 3 7 0 ) 
167 
1 
701411 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
H E P S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S 
C E E 
HUNDE 
701419 
FRANCE 
B F L G . ­ L ' I X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
r i N L A N D t 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
ALL . M . E S T 
PULOGNF 
TCHECUSL. 
HUNGR I Ë 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HUNG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. T IFRS 
C E F 
HUNOE 
7 0 1 4 9 0 
FRANCE 
BCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
Ë1NLAN0E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTP ICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . ) 
CLASSÉ 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MJNOE 
731500 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
3? 704 1 1 837 337 104? 194? 
1 0 3 9 
3 1047 
194? 
7 9 3 4 
7 ) 3 
o69 131 7077 774 
62 
2 
82 
2 
43 15 814 5 
1193 
1 6 ) 
168 
607 
I 
133 132 11 2 
1018 1340 2388 
? 
? 107? 1077 343? 3784 3135 ?97 343? 3784 7716 
746 
1703 771 31.3? 
7740 106 3 176 
71 105 30 455 16 
13 * 3? ? 
775 
1 
730 
? 
1 
30 3 
142 
835 
538 147) 15? 162 814 
1 815 7390 7647 2 344 
46 2390 7647 13037 
45 9 
16 522 
8? 6 2 
16 6 
6 
41 
167 167 
733 
1 708 
3 147 
l 214 29 33 109 
1R3 241 474 
193 193 
564 
53 618 
46 1 ? 
62 
23 
167 118 285 33 33 163 
163 
469 
9 
473 
701503 
ESPAGNE TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E HONDE 
701600 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE RUY.-UNI SUEDE SUISSF AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST 
PULOGNE TCHECOSL. 
R.AFR.SUD ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
701711 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEUF 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
7 0 1 7 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
11 
7 19 94 2 
39 
117 147 
7 7 
154 674 154 154 674 323 
566 
4069 
8 44? 653 
3 
? 470 1 31 8 
71 1 
697 
2 
480 
610 
1O90 7 50 
750 1340 
5743 
1309 
31 1340 
5743 
7083 
79 
91 77 550 1 119 1 3 1? 
15 1 8 6? 1 
135 
78 713 9 9 77? 743 771 
1 ??? 74 3 
973 
408 
174 118 
7735 
18 695 61 
96 41 414 4 3 6? 783 1 767 45 605 3 ?9 
1250 
760 2010 
596 3 599 
2 
1 2 14 
5 
13 22 
1 1 
23 23 
1 
33 
2 1 17 
49 
38 
49 87 23 20 
105 2 107 
15 
2 
? 
1 8 
18 
10 73 1 1 
79 
79 
175 11 
17 7 75 1 1 11 51 
43 8 109 1 5 
725 
137 362 107 1 108 
206 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
dt origine 
7 0 1 7 1 9 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDt 
7 0 1 7 2 3 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
tXTRA CEE 
CFE+ASSÛC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MUNOË 
7 3 1 8 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANOE 
UANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPUN 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TUR.F ST 
CI ASSE 3 
EXTRA C t t 
CFE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C t E 
HUNOE 
7 0 1 9 1 1 
FRANCE 
B c L G . - L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SL'EOË 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECUSL. 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDt 
7 0 1 9 1 ? 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ | 
I ί 
î 
° I 
; * i¡ 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 8 , 1 7 
3403 
7 7 1 7 
397 
7 6 0 9 
3 4 0 3 
6 0 1 ? 
1 8 , 1 7 
190 
9 
17 
14? 
4 
2 
3 
188 
? 
4? 
195 
4? 
7 3 7 
737 
36? 
7 ) 7 
737 
36? 699 
1 ? , 1 7 
935 
12 29 
9 7 9 
15 
3 8 1 
5 
? 
18 
2 
1 6 3 6 
1 ? 
4 0 ) 
6 4 4 
1 0 4 7 
1 
1 
1 0 4 8 
19 70 
104? 
6 
1043 
19 70 
1018 
1 1 , 1 7 
1 
1 
6 9 
16 
1 
5 1 8 6 9 
199 
3 
1865 
3 
1368 
199 
199 
7067 
87 
7 0 6 7 
20 67 
37 
2 1 5 * 
? 3 , 1 7 
18 
3 
9 
a* 36 
* 38 
5 
168 
1 
1 
70 
4? 
76 
6 8 
1 5 9 
159 
7 7 7 
15C 
7 7 6 
l 
2 2 7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
399 
71 
4 7 0 
1 
34 
8 
35 
3 
43 
43 
43 
4o 
l 
? 
76 
43 
77 
176 
176 
1 
1?6 
1 
7 0 * 
7? 
7 3 5 
70S 
?? 
27 
7 7 7 
7 7 7 
1 
0 
1 
36 
5 
i o 
6 
16 
37 
37 
5? 
5 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 0 1 9 1 ? 
C E E 
MONDE 
7 3 1 9 1 3 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
TCHFCOSL. 
JAPON 
AELE 
A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
7 3 1 9 1 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I Ë 
R O Y . ­ U N I 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECUSL. 
BULGAR IF 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
AUT.CL . 1 CLASSr 1 
E U R . E S I 
CLASSF. 3 
FXTRA C t f 
cr.r+ASsnr 1 R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O I . T I E R S 
c F r HUNDÉ 
7 0 1 9 1 6 
ru ANCE BLLG. ­LUX 
ALLEH.FFD 
H A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTR ICHE 
TTHECOSL. 
ETATSUNIS JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
CUR. rST 
CLASSÉ 3 
EXTRA ΓΕΕ 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 0 1 9 1 7 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E H . r p n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSF 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE l EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CÉF+ASSOC 
TRS GATT 
TU T . T I ER S 
C E E 
HONOE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
^ ; 3 χ 
π 
ι * 
ί; 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 3 , 1 7 
1 5 0 
3 7 7 
9 , 8 1 7 
45 
173 
1 
16 
? 
5 
61 
6 
47 
5 
108 
113 
6 
6 
119 
7 3 7 
119 
119 
737 
356 
1 0 , 1 7 
* 1 
48 
2 
3 
1 
7 6 7 
?9?7 
1 
175 
1 
3 
2 
3 1 9 7 
7 
3 7 0 4 
1 7 6 
176 
33R0 
66 
3 3 7 9 
1 
3 3 8 0 
55 
3 * 3 5 
1 3 , 1 7 
2 
1 
135 
? 
7 
16 
1? 
7 
H 
17 
in 
?7 
12 
17 
39 
! 4 0 
39 
39 
140 
179 
1 7 , 1 7 
15 
516 
7 
173 
1 
53 
72 
9 4 5 
9 0 
2 
2 
53 
1 0 3 9 
1 0 9 2 
2? 
7? 
1 1 1 4 
6 6 1 
1 1 1 4 
1 1 1 4 
6 6 1 
1 7 7 5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
6 
1 
5 
11 
Π 
1 
1 
1? 
12 
27 
2 9 3 
18 
3 2 ) 
1 
3 2 0 
IB 
13 
3 3 8 
338 
? 
? 
1 
? 
1 
4 
2 
7 
5 
5 
9 
4 
161 
15 
9 
177 
186 
4 
4 
189 
139 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 0 1 9 1 9 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 0 1 9 3 0 
ALLEH.FED 
H A L IE A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
7 0 1 9 5 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HAROC 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE, 1 T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 0 1 9 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . H . E S T 
CANADA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
1 ; 
" t 
il 
: ; !j 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 9 , 1 7 
2 
1 
1 3 * 
R 
10 
6 
72 
30 
1 
16 
30 
* 6 
1 
1 
72 
7? 19 
45 
19 
19 
* 5 
!»* 
1 7 , l 7 
13 
l 7 
2 
2 
? 7 
7 
9 
26 
7 
9 
Si 
1 6 , 1 7 
1 * 
10 
8 * 
30 
1 
109 
5 * 
1 
1 
26 
2 
1 
299 
2 
110 
3 5 * 
* 6 * 4 
* 27 
1 *,Σ 139 
* 9 1 
4 
* 9 5 
138 
6 3 * 
2 0 , 1 7 
108 
1 
19 
2 3 0 8 2 
1 
1 
63 
H * 
2 
) 
3 
1 
181 
9 
190 
1 
1 
7 
3 5 
196 
2 * 3 6 
191 
5 
196 
2 * 3 6 
2 6 3 2 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 
1 
1 * 
6 
3 
6 
9 
1 * 
1 * 
23 
23 
1 
1 
ι 
1 
2 
17 
9 
* 
* 8 
578 
7 * l 1 
* 
h 
79 
1 
79 
13 
23 
1 
2 
36 
2 
38 
1 1 
38 
1 
39 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
7 3 2 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NCRVEGÉ 
SUEDE 
FINLANDE 
DANtHARK 
SLISSË 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
NCN SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSC 1 
EUR.EST 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I ERS 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
7 0 7 0 7 3 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
NURVFGC 
SUËUË 
DANtHARK 
SUISSF AUTRICHE 
FSPAGNE' 
A L L . H . F S T 
TCHECUSL. 
HAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAËIË 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
T IERS ΓΕ7 CLASSE ? 
E U R . t S T 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CtE+ASSUC 
1RS GAIT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 Ú 7 U 3 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A l .LEH.FCD 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
IRLANUË 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECUSL. 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
C L A l S E 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A L T . T I F R S 
T U T . T I E R S C E E 
MÜNDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
, ; 1 { 
" i 
. j 
£ i 
• ï 
i] 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 5 , 1 7 
1179 
1744 
4 7 4 3 
5 5 0 
7 9 6 
50 7 
3 
7 5 ? 
7 
4 ? 
2 
1 
6 
3 
7 6 7 
7 3 5 6 
1 7 3 
1 7 
6 1 4 
3 ) 0 1 3815 
2 76 
2 7 5 
4 00 3 
8 0 1 7 
18 2 1 
7 6 7 
4 ) 9 0 
3 317 
1 7 1 0 7 
1 8 , 1 7 
7 54 4 
5 4 5 3 
o 7 ? 9 
1 6 9 ) 
60 7 
7 7 7 
4 
1 5 7 
3 
1 6 H 
4 0 
Ì 
1 6 
1 6 4 
1 
4 0 o 3 
7 
7 3 
? 
1 1 39 
4 1 0 3 
6 7 4 ? 
1 
1 
1 7 J 
1 7 0 
541 3 
173 1 1 
5 3 9 6 
1 7 
54 13 
1 707 ( 
7 2 4 4 6 
1 7 , 1 7 
1066 
1 7 4 
162 7 
1949 
1 6 ο 
1 1 7 ) 
1 2 
2 9 
2 ) 
2 1 9 
2 6 1 
5 
1 
4 
? ? 
1 
1 6 1 4 
5 
1 5 
4 
? 
1 737 
1 6 4 " 
3 3 5 6 
5 
5 
7 6 
7 6 
3387 
4 0 7 2 
3 3 7 1 
1 6 
3 3 3 7 
4 0 7 ? 
7 4 5 9 
Zol ler t ra: 
1 000$ 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC Perceptions r et origine 
7 6 
3 8 
1 
6 
1 
1 
4 0 
4 7 8 
1 3 
3 
1 7 2 
4 5 J 
5 7 7 
4 1 
4 1 
6 7 ) 
4 ) 
6 1 4 
1 3 9 
l 
2 7 
1 
3 0 
7 
1 
3 
7 3 
7 3 1 
1 
6 
7 0 5 
7 ) 9 
9 4 4 
) 1 
S I 
9 7 1 
3 
9 7 4 
1 9 9 
? 
5 
3 
) 7 
4 4 
1 
1 
4 
7 74 
1 
) 1 
? 9 0 
2 3 3 
5 7 1 
1 
1 
4 
5 7 3 
3 
5 7 6 
71 ) 1 3 ) 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GUINEF 
ETATSUNIS 
HEXIQUF 
.CURACAO 
BAHREIN 
HASC.ÜHAN 
INDE 
B IRHANIF 
THAÏLANDE 
r i H U R . H A C 
JAPON HONG KONG 
AIISTRAÉIE 
ALLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T l t P S CL2 
CLASSF 2 
tXTRA CFE 
CÉC+ASS1C 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT. Π ËR S 
c r F MUNDE 
7 1 0 2 1 0 
FRANCE 
Bf L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
IRLANUF NURVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POIUGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGAR IC 
MAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
GUINEE 
SIERRALEO 
L1BFR IA 
. r . i v o t ° t GHANA 
.TUGO RFP 
.DAHUMFY 
.CONCORRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
t T H i n p | i ­
ΚΓΝΥΛ 
TANZANIF MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
RHODÉSIE 
R .AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
INDES o c r 
.ARUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
KOHEIT 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN B IRHANIË 
THAILANDE 
CAMROOGE 
MALAYSIA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Zollsatz 
— 
Droit 
. ί 
1 Ï 
■î I 
3 jj 
j ­
; ί 
f » 
i t 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
) , 1 7 
2 3 4 
1 5 7 
1 4 8 
1 1 6 
8 6 
1 3 
6 9 
5 8 
9 6 9 
1 
1 
1 
7 0 
3 
1 
1 5 
3 
1 3 8 
3 3 
1 3 
1 
1 2 2 1 3 
4 7 4 
2 8 
1115 
1 2 3 1 7 
1 3 4 3 2 
1 
6 3 1 
6 8 2 
1 4 1 1 4 
7 4 ? 
1 4 0 9 6 
1 7 
14113 
7 4 1 
1 4 8 5 5 
U , 1 7 
4399 
5 8 1 3 
7 5 ? 3 
7 3 7 6 
4 8 
7 1 3 1 5 6 
7 5 0 1 
8 5 
7 8 
2 6 
4 
9 7 8 1 
5 7 
1 9 
3 1 5 
9 9 6 
! 71 
2 3 5 
3 9 
1 7 
1 6 
1 3 
1 
1 3 0 
2 0 
17744 
3 7 8 
3 7 7 1 
5 0 6 
9 1 ? 
4? 84 
3 8 7 
3 
4 9 
1 5 3 
7 0 3 
6 3 
? 8 9 
7 1 
5 0 
5 1 5 4 
2 5 3 4 7 
1 3 6 
4 
1 1 
1 
1 
5 B 
1 3 
B 0 9 
3 734 
9 
4 5 
7 6 
8 
4 
5 7 8 
7 8 7 3 
1 7 
5 
1 4 
1 1 4 
? 
? 
3 6 
? 
1 
3 3 8 
9 4 6 
2 2 
1435 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 10710 
SECRET 
A E Ë E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
F AHA 
AUT.AOH 
H F R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
7 1 0 7 9 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? EXTRA CEE 
CÉF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
7 1 0 7 9 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHErOSL . 
ETATSUNIS CANAOA 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL? CLASSF ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CFE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
7 1 0 7 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
Ι Τ AL Ι E 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE HAROC 
EGYPTE 
SIERRALEO 
KENYA 
TANZANIF 
.MADAGASC 
RHOOFSTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
Zollsatz 
— 
Droit 
t "· à i 
* è 
5 Ï 
ï5 
ï s 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
0 , 1 7 
1 7 0 5 7 
7 7 3 1 1 1 
4 0 7 6 7 
7 6 3 3 7 3 
6 7 5 1 
1 
7 9 6 7 5 
3 6 3 7 7 
1773 
3 3 8 
7 1 1 1 
3 0 1 8 6 1 
7 6 8 6 1 
? 7 ? 7 0 l 
7 7 4 0 8 
7 9 5 1 0 9 
1 7 0 5 7 
7 0 1 0 9 
3 3 * 0 7 7 
4 , 1 7 
2 
9 
1 
1 0 
3 9 
1 
7 6 
1 
8 9 
4 0 
1 1 5 
1 5 5 
ί 
1 5 6 
2 ? 
1 5 6 
1 5 6 
2 2 
1 7 8 
8 , 1 7 
1 9 
5 3 
2 8 
8 0 
1 
3 
1 
3 0 
3 
6 
1 7 
1 
4 
3 3 
1 9 
5 2 
4 
4 
<j 
π 
6 5 
l f i l 
6 1 
4 
6 5 
1 RI 
2 4 6 
0» 1 7 
5 0 2 3 
3 6 1 7 4 
1 5 7 7 2 
3 7 4 6 
1 9 1 
2 5 9 1 8 
4 4 
4 Θ 
1 0 0 
1 5 6 0 
8 
5 2 7 
2 0 9 6 3 
6 2 
6 2 0 3 
3 
4 
4 4 
1 4 
î 1 i 
7 6 
1379 
1 4 
1 4 4 3 
5 
7 0 4 
3 2 7 8 3 
1 4 7 1 6 
4 8 0 
1 1 2 
1 2 0 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
1 
4 
2 
5 
6 
6 
6 
2 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
5 
5 
208 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
7 1 0 7 9 9 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EOUATEUR 
BRÉSIL 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
KOwr iT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.ÜHAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R H A N I Ë 
THAILANDE 
CAHBÜDGË 
HALAYSIA 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
rUP HUS E 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
AELT 
A U I . C L . 1 
CLASSC 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSF 7 
EUR.CSI 
A U T . C L . 3 
CLASSÉ 3 
EXTRA C E t 
CFÉ+ASSUC 
1RS G A I ! 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S 
DIVFRS 
C E L 
HONOE 
7 1 0 3 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t U 
R U Y . ­ U N I 
IRLANOË 
SUEDE 
SUISSE U . R . S . S . 
TANZANIE 
HAURICE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 1 0 3 9 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEË+ASSCC 
TR5 GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 1 0 3 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
5 i 
" i 
si 
I » 
■ ; 
ί ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
O , ' 1 7 
1 
?? 
39 
4 3 
4 0 9 
14 
4 
1 
6 8 4 
1 0 1 
7 1 
1 
7 7 5 7 8 
4 7 6 
3 
4 
31 
7 
3 3 7 4 ? 
4 1 4 
19? 
2 6 5 9 
3 
17 
9 J 7 
2 
108 
6 1 2 5 
1 
1 4 0 3 9 
4 2 0 
14 
2 9 7 7 2 
5 5 ) 3 3 
5 4 1 4 6 
1 0 9 4 8 3 
5 
a? 
8 4 7 6 7 
8 4 8 5 4 
59 
103 
167 
1 9 4 5 0 4 
6 0 9 9 ) 
1 9 0 7 0 0 
3 7 1 7 
1 9 4 4 1 1 
2917.2 
6 0 9 0 6 
7 8 5 1 3 ? 
7 . 1 7 
596 
4 ) 
5 1 
8 1 
6 6 6 
3 
1541 
« 1 
6 
4 4 1 0 
73 
1675 
5 0 9 9 
6 7 2 4 
7 
7 
8 
Β 
6 7 3 9 
6 9 0 
6 0 6 5 
6 7 4 
6 7 3 9 
6 9 0 
7479 
8 , 1 7 
77 
1 
* * ? 
7? 
174 
2 
119 
1*8 
119 
2 6 7 
2 6 7 
74 
2 6 7 
7 6 7 
7 * 
3 4 1 
4 , 1 7 
186 
4 
4 
7 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
13 
)1 
88 
33 
10? 
134 
1 7 1 
1 ) 
1 3 5 
2 
13 
13 
12 
1 ) 
21 
21 
21 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 0 3 9 9 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL. 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 1 0 4 0 0 
TRANCE 
B Ë L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . r s T 
BULGARIE 
S I E R R A l . r o 
GHANA 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CUNGULEO 
.BURUNDI 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
ACLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
H F R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
c E r HUNDE 
7 1 0 5 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GR ΕΓ E U . R . S . S . 
HAROC 
T U N I S I E 
MOZAHBIQU 
ZAHBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
M t X I Q U F 
PEROU 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
ARAB.SEUU 
KOWEÏT 
MASC.UHAN 
ARAB.SUD 
CUREE NRD 
AUSTRALIE 
SECRET 
AFLE 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
1 Ï 
" ; 
= 1 
i l 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
4 , 1 7 
53 
? 
1 7 4 7 
7 3 1 
30 1 
7 
? 
? 
59 ? 
6 
71 1 
2 0 4 8 
119 5 
323 13 
5 
5 
2 
2 
3 3 0 
2 6 1 
3 2 3 13 
323 13 
2 5 4 
584 
o , 1 7 
70 
1995 
2 4 4 0 
62 
11 
733B 
1 
4 1 9 ? 
4 
?o 
1178 
1 
1 
4 0 
7 
7 
7 
53 
? 
77 
7 0 3 
7 8 
6 
1 5 6 
3 1 0 9 
4 
93 
? 
3 4 7 1 
7 4 9 4 
1 0 9 6 5 
755 
153 
4 08 
* 9 
* 9 
1 1 * 7 ? 
4 B 3 3 
6 9 7 6 
4 7 4 1 
1 1 1 6 7 
4 5 7 8 
1 6 0 0 0 
0 , 1 7 
1 4 7 0 
1 8 9 6 1 
1 7 5 7 4 
1 3 3 7 4 
7 
5 3 6 1 7 
11 
3 9 3 6 
76 
3 0 1 9 
4 ? 9 
79 
5 9 Π 
713 1 5 7 7 
1 7 0 7 
51 
154 
7 1 1 
433 
4948Θ 
1 1 3 3 
2 8 6 8 4 
1 7 3 6 5 
107 
8 6 3 7 
22? 
1 5 6 9 0 
4 3 7 ? 
4 5 6 9 6 
84 
7 3 6 
1 0 5 4 
1 8 0 
6 1 0 8 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 0 5 1 0 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
7 1 0 5 7 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
DANFHARK SUISSE 
AUTRICHE 
.DAHOHEY 
ETATSUNIS 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
MASC.OHAN 
JAPUN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 1 0 5 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E ' 
HONDE 
7 1 0 5 4 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 1 0 5 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
i ; 
3 s 
il 
• i 
; î 
i¡ 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
0 , 1 7 
5 8 3 6 1 
1 1 9 * * 9 
1 7 7 9 7 5 
1 2 2 9 7 5 
1 5 2 7 
2 3 5 
1 7 6 2 
2 * * 1 8 6 
4 6 5 4 9 
1 8 7 7 7 6 
5 6 6 9 7 
2 * 3 9 7 3 
1 8 0 
4 6 3 3 6 
2 9 0 7 0 2 
*■ l 7 
1 6 1 8 
70 
* 6 7 7 
365 
755 
1 
3 2 1 7 2 
1 
2 
*** 372 
6 6 9 
5 * 0 
1 
1 
2 9 3 2 
* * 6 
3378 
2 1 5 8 1 
1583 
* 9 6 1 
6 7 8 7 
3 9 1 8 
1 0 * 1 
* 9 5 9 
6 7 8 5 
1 1 7 * 6 
7 , 1 7 
2 
1 * 
1 
1 
1 
1 
16 
1 
1 
16 
17 
1 3 , 1 7 
1 1 * 
1 
le? 73 
il la * 
68 
22 
90 
9 0 
3 0 ) 
9 0 
90 
3 0 3 
393 
1 0 , 1 7 
2 1 
83 
8 
83 
15 
1 
6 
39 
22 
39 
61 
6 1 
195 
6 1 
6 1 
195 
256 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
30 
87 
18 
15 
27 
22 
1 1 7 
18 
135 
63 
63 
157 
* 2 
198 
6 
3 
2 
1 
9 
3 
12 
12 
12 
2 
1 
* 
2 
* 6 
6 
6 
209 
Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 0 6 1 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
AEËË 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 1 0 6 7 0 
FRANCE 
ALLEH.FFD 
R U Y . - U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
EXTRA CËF 
CËË+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
C E E 
HONUt 
7 1 0 9 1 1 
ÉRANCF 
BËLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLËH.ÉËO 
I T A L I t 
R O Y . - U N I 
NURVtGË 
UANËMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . L S I 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I BAN 
JAPUN 
ALLL 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
TIERS CL? 
CLASSC 7 
ËUP.ËST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I Ë H S 
C E E 
HONDE 
7 1 0 9 1 ) 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
HE XI QUE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 1 0 9 1 5 
FRANCE 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
i i 
" ί 
|] 
j i 
i a 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
, „ GZT-Schlussel Zollertrag , . . 0 und Ursprung 
1 000$ — Code TDC Perceptions r et origine 
1 0 , 1 7 
1 
3 39 
1 
1 
1 
1 
340 
1 
1 
340 
)41 
1 3 , 1 7 
?3 
7 6 1 
a ι 
6 ι 
t 
36 5 
1 ) ? 
37 5 
5U 7 
5 0 
789 
53 7 
60 7 
789 
8 39 
0 , 1 7 
4 6 1 5 
519 
1 7 9 9 
5 1 9 3 
6 1 3 5 
2 6 7 4 0 
63? 
1 
1755 
? 4 0 
70 
7 0 9 0 
734 
767 
103 
7 3 9 0 0 
67 
9 
45 
7 8 3 6 8 
7 4 0 3 ? 
5 7 4 5 0 
9 
9 
7 6 9 1 
7 o 9 I 
6 0 1 5 0 
1 77o7 
5731 7 
7 3 ) 3 
6 0 1 5 0 
1776? 
7 7 9 1 ? 
1 , 5 1 7 
190? 
57 
530 
4 9 4 5 
47 
7 7 8 3 34 
? 
1 5 0 ) ?3 
14 
95 1 
7 
3807 57 
95 1 
3 9 3 2 59 
7 
7 
3 9 0 9 
9 4 5 1 
3 9 0 2 59 
7 
3909 53 
9 4 5 1 
13360 
3 , 1 7 
1 
37 1 
2 
39 1 
39 1 
39 
1 
39 1 
39 1 
1 
7 1 0 9 1 6 
HONDE 
7 1 0 9 1 7 
BELG. -LUX 
ALLEM.ËË0 
I T A L I E 
su isse FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 1 0 9 1 9 
ALLFH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE CEF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT. Τ I FR S 
C E C 
HUNOE 
7 1 0 9 2 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUÉDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A Ë L . H . r s T TCHECOSL . 
P .APR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E HUNOE 
T 1 0 9 2 5 
FRANCE 
ALLFH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . H E P S 
C E E 
HONDË 
7 1 1 0 0 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CFE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TO T . T I FRS 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
; 
\ ΐ 
"' 
•1 
j 5 
Ì ? 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 , 1 7 
40 
3 , 1 7 
1 
1 
? 
? 
π ι 
? 
11 1 
13 1 
13 
4 
13 1 
13 1 
4 
17 
9 , 1 7 
1 
? 
4 7 1 
6 1 
7 1 
13 1 
13 
1 
13 1 
1 ) l 
1 14 
0 , 1 7 
1?7 
35? 
9 5 3 
175 
164 
2 6 74 
152 
6 1 
189 
4? 
1 7 5 3 0 
76 
54 
1 
7 3 6 7 
36 
667 
3 0 6 4 
7 9 7 1 
6 0 3 5 
1 7 6 1 0 
1 2 6 1 0 
l 8645 
1741 
6 0 8 9 
1 2 5 5 6 
13645 
1 7 4 1 
2 0 3 3 6 
4 , 1 7 
1 7 6 
65 28 
44 ? 
3 11 
57 ? 
76 3 
58 ? 
133 5 
191 3 
191 
7 6 9 
191 8 
191 3 
7 6 9 
4 6 0 
7 , 1 7 
54 
163 
B9 4 
39 6 
89 6 
39 
7 1 7 
89 6 
39 6 
7 1 7 
306 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
el origine 
7 1 1 1 0 0 
FPANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
EGYPTE 
.HAUR TTAN 
•SFNFGAL .GABON 
.CONGOBRA 
.CUNGOLFO 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
.SURΙΝΛΜ 
PEROU 
BRESIL 
L IBAN 
SYPI F 
ISRAËL 
PAK!STAN 
INDt 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
.CAL EDON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
7 1 1 2 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
I . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ALBANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
Ζ AHB I E 
R.AFR .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INOES OCC 
.CURACAO 
rOLOMBIE 
BRESIL 
B O L I V I E 
LIBAN 
[RAN 
ISRAEL 
EINFUHR 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 ; 
"* 
lì 
:s 
î ; 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
0 , 1 7 
3 3 3 7 
1805 
1 4 6 * 7 
131 
199 
4 8 7 
13 
5 1*8 
3 * 6 8 
8 0 1 
995 
7 9 * 3 
1 1 6 8 
770 
4 7 1 
659 
93 
111 
46 7 9 0 
8 8 1 
7 3 1 0 
121 
? 
2 
1 
7 
6 
2 
309 
1 5 2 3 5 
198 
271 
1 11 
9 
43 
126 
74 
6 
37 
173 
1 7 * 
63 5 
20 
67 
82? 
41 π 3 
9 4 7 9 
1 7 9 7 ? 
7 7 4 0 1 
15 
12 
1950 
1977 
3577 3 5 2 7 
3 7 9 0 5 
2 0 3 5 5 
7 9 0 0 8 
3 6 6 1 
3 7 6 6 9 
7 0 1 1 9 
5 3 0 7 4 
9 , 1 7 
7 6 0 1 
404 
709 
1 760 
4 1 9 0 8 
7 3 6 
19 
86 
251 
223 
2 5 9 7 
263 247 
578 43 
123 
6 
65 * 
154 
201 
1 
275 7 
3 7 
5 
630 
4 
1 3 ) 2 
2? 
1 50 1 3 ? 
107 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 1 
2 
8 
23 
20 
2 3 4 
2 * 
22 52 4 
11 
1 
6 
l * 
18 
25 
I 
48 
9 
2 
5 
10 
210 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 1 2 1 3 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMtìUOGE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
HUNG KUNG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AUH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNUF 
7 1 1 2 2 0 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
I S R A I L 
iNor C H I N E . R . P 
JAPUN 
A t L t 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
F U R . r S T 
A U T . C L . 3 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEL 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I C R S 
T U T . T I E R S 
C t E 
HONDE 
7 Π 3 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PEROU 
IKAN 
ISRAEL 
INUE 
CAHBUDGE 
C H I N E , R . " 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
Ê ΐ 
; 
s i 
j ί 
l\ 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , ' 1 7 
6 
197 
1? 
43 
1 
2 
5 
126 
36 
274 
3 6 7 1 
I5ai 5 2 5 2 
24 
1 0 9 4 
n i a 
4 2 5 
126 
5 5 1 
6 9 2 1 
4 7 5 3 5 
5 9 3 * 
834 
6 7 6 8 
4 7 3 3 ? 
54 30 ) 
1 ? , 1 7 
4 4 3 
11 
1717 
38 
3 
2 
1? 
36 
r, 
7.2 
3 
103 
1 
1 
? 
.1 
111 
59 
1 4 ) 
70? 
4 
* 3 
3 
6 
7 1 2 
1714 
7 ) 6 
6 
71? 
1714 
19 76 
9 , 1 7 
718 
6 7 
4 0 
7 8 4 
4 8 3 
141 
15 
3 
1 
14? 
78 
57 
41 
30 
? 
5 
7 3 8 
4 
3 
30 
2 
46 
1 
1 
2 
1 
2 
5 
4 2 7 
68 
4 9 5 
67 
57 
2 4 3 
6 
748 
8 0 0 
1394 
50 3 
795 
798 
109? 
1892 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
13 
1 
4 
11 
3 
25 
3 3 0 
1*2 
4 7 3 
98 
1 0 1 
38 
11 
50 
5 3 * 
75 
6 0 9 
1 
4 
! .3
12 
2 
7 
17 
24 
1 
25 
l 
25 
1 ) 
1 
1 ) 
) 5 
4 
3 
21 
3 
4 
33 
6 
45 
5 
5 
22 
22 
45 
27 
7? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 1 3 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
H E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TPS GATT 
A U T . T U R S 
TOT. Τ H o s 
C F E 
HONDE 
7 1 1 4 1 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
AI L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDt: 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTR ICHË 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
.HAUAGASC 
FTATSUNIS 
HALAYSIA 
S'NGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EAHA 
Τ IEP S CL? 
CLASSt ? 
EUR.FST 
A U T . C L . ) 
CLASST 3 
FXTRA CFE 
CEÉ+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
7 1 1 * 7 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
ISRAEL 
INDE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 1 1 5 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E O 
I I A L I Ë 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
ETATSUNIS 
HFXIQUE 
INDE 
JAPON 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
ï | 
" î 
1 * 
5 * 
'i\ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
136 
23 
6 
66 
8? 
93 
i n 1 
5 
3 
7 
2 
19 
1 
9 
112 
77 
139 
9 
9 
7 
? 
150 
3 1 3 
148 
? 
150 
313 
4 6 ) 
9 , 1 7 
2 0 6 
554 
37 
475? 
1 7 8 7 
4 6 8 
1 
1 
3 
6 3 4 
5 
1 
1 
1 
7? 
? 
? 
1 
1117 
2 ) 
1 1 3 5 
1 
4 
5 1 1 
7. 
1 1 * 2 
6 3 3 2 
1 1 3 9 
? 
1 1 4 1 
6 3 3 1 
7 * 7 3 
l ? , 1 7 
34 
5 
6 
6 
2 
18 
i 1 
1 
14 
18 
32 
* * 36 
39 
35 
1 
36 
39 
75 
0 , 1 7 
17 
16 1% 7 
1 
1 
* 2 
9? 
13 
? 
50 
* * 3 8 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
11 
3 
14 
1 
1 
15 
15 
4? 
57 
? 
100 
? 
102 
103 
103 
1 
1 
? 
? 
7 
4 
4 
4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 1 5 1 1 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 1 1 5 1 9 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
BRESIL 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
7 1 1 5 2 1 
ALLEH.FEO 
DANEHARK 
HAROC 
BRESIL 
IRAN 
INDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GAIT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONOE 
T 1 1 5 2 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
EGYPTE 
.HADAGASC R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BR ES I L 
INDE 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
Zollsatz 
— 
Droit 
; · 
i! 
: i 
il 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
0 , 1 7 
2 2 
135 4 4 5 2 
* 5 8 7 
7 * 
7 * 
« 6 6 1 
115 4 6 5 3 
3 
4 6 6 1 
115 
* 7 7 6 
1 * . 1 7 
9 
75 9 
17 ? 
1 * i 4 6 
* 
18 
* 6 
6 * 
6 
6 
70 
l 7 D 
70 U8 
0 , 1 7 
56 
5 
9 
l 
26 
3 
1 
5 
3 
8 
38 
38 
ί * 7 
56 
** 3 
* 7 
56 
103 
9 , 1 7 
11 
11 
1 
171 
21 
4 
12 
1? 
1 ? 
4 
1 
? 
5 
13 
52 
1*3 
*0? 
1 
115 
9 * 
1 * * 
36 
2 8 0 
3 1 6 
2 
3 0 1 
303 
4 
* 0 7 
* 1 1 
1 0 3 0 
2 1 9 
563 
* 6 3 
1026 
215 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
6 
1 
3 
6 
9 
1 
1 
10 
10 
1 
2 
1 
5 
13 
1 
3 7 
10 
8 
13 
3 
25 
28 
27 
27 
37 
37 
5 1 
* 2 
92 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine lì 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
Zollercrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz 
Droit 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
711525 
HONDE 
7 1 1 5 2 9 
FRANCE 
3EËG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
L I B E R I A 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
I N D t 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KUNG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE J 
EXTRA CEt 
CËF+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E t 
HONDE 
7 1 1 6 0 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
GRECE 
TUROUIÉ 
U . R . S . S . 
ICHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
INDES OCC 
.ARUBA 
BRESIL 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
V I E T N . N R O 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.POLYN.FR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A'JT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
ÉUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUÉ 
71970? 
FRANCE 
7 1 9 7 0 2 
BËLG. ­LUX 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 10 
1 
* 7 0
15 
2 
3 
1 
1 
30 
* > 14 
6 ) 
3 
10 
35 
14 
20 
1 ) 
27 
35 
145 
146 
36 
.3 4 
2 1 6 
100 
136 
30 
216 
100 
Ì 1 4 
1 0 4 6 
86 
144 
4 7 6 8 
1 7 1 1 
865 
9 
5 
26 
67 
350 
707 2 
113 
3 
6 
11 
1 6 0 9 
1 
3 
? 
4 
9 
7 
1 ) 
506 
3 
) 1 
11 
2 
6 
1 
1 
8 
1 
154 
1 
? 
5 
13 17 
1 0 4 7 
3 
5 9 ) 
1 
48 
1 
3 3 0 9 
1776 
5 0 3 5 
7 
813 ■ 
325 
614 
17 
6 7 6 
6 5 3 6 
7 7 6 9 
6485 
27 
6 5 1 ? 
7 7 4 5 
1 4 7 8 1 
18 3 
1 
4 
1 
? 
10 
1 
5 
2 
3 
2 
3 
5 
29 
23 
5 
5 
19 
11 
30 
156 
2 
1 
6 
10 
63 
364 
2 0 
1 
1 
2 
110 
ι 
1 
2 
2 
91 
1 
1 
2 
1 
1 
28 
1 
2 3 
188 
1 
137 
9 
596 
3 2 0 
9 1 5 
147 
1 4 9 
111 
? 
113 
1 1 6 7 
5 
117? 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
C H I N F . R . P 
JAPnN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AtLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CCE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TU Τ . Τ I ER S 
C E E 
MUNDE 
7 1 9 7 0 3 
FRANCE 
BFËG. ­LUX 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GREC F 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRI Ë 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
T IERS CL? 
CLASSÉ 2 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 2 0 1 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRΙ E 
BULGARIE 
EGYPTE 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAMA 
D Ü H I N I C . R 
.CURACAO 
0 , 
6 
407 ! 
1 1 ) 
4 8 
)6 
22 1 
1 
1 
6 7 
1 
7 
19 
1 
2 
27 
2 
3 7 1 
1 1 3 
4 9 3 
44 
44 
1 
1 
7 
536 
603 
4 3 7 
* 9 
536 
603 
1 1 3 9 
1 0 0 1 
1 7 4 9 
6677 
3 9 9 9 
89 
? 
7 
4 
34 
60 
1 0 0 
34 
63 
7 
2 
2 
16 
73 ! 
7 8 
9 
1 
19 
3 
3 
3 3 
376 
1 1 0 
4 86 
27 
77 
39 
3 
* ? 
5 5 5 
1 7 8 7 8 
5 7 6 
77 
5 5 ) 
1 7 8 7 6 
1 3 * 3 1 
42 
78 
398 
1 4 9 7 
34 
6 
1 
75 
1 3 
1 2 1 4 
1 3 
2 
2 
2 
2 
22 
1, 
5 
94 
4 3 2 2 
1 
1 
891 
53 
1 2 1 1 
1 
1 3 
1 
7 2 0 1 0 0 
PEROU 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ARAB.SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONUE 
7 3 0 1 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTR ICHÉ 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
7 3 0 1 7 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
HnNGRIE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUYANE BR 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HONOE 
7 30176 
ELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
FINLANDE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
T U N I S I E 
5 , 
72 
2 4 6 0 
8 
297 
2? 
387 
8 
7 6 * 
1 8 0 7 1 
7 8 0 5 
1 9 0 1 * 
7 1 8 1 9 
9 * 
1 
9 0 7 1 
9 1 6 6 
36 
36 
3 1 0 7 1 
613 
7 7 3 0 5 
8 6 7 1 
3 0 9 7 6 
518 
3 1 5 3 9 
1 0 0 8 
159 
7 * 3 0 
9 
? 
5 
38 
33 
68 
5 
30 
6 
103 
119 
6 
6 
171 
171 
7 * 6 
3 5 9 7 
125 
1?1 7 * 6 
3 5 9 7 
3 8 * 3 
îaa 
483 
307 
1 3 * 5 5 
* 8 
4 8 6 6 
15 
6 8 0 
15 
553 
538 
16 
3 5 1 7 
6 * 3 
174 
717 
9 9 3 
178 
74? 
1 
9 
8 
61 
758 
6 4 0 5 
7 1 6 3 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
* 5 5 1 
* 5 5 1 
1 7 7 7 * 
1 4 * * 9 
8 3 3 1 
* 3 7 7 
1770B 
1 * * 3 3 
? 7 1 5 7 
1 
6 
? 
5 
? 
1 
a β 
8 
8 
9 
8 
17 
? 
7 * 3 
1 
34 
1 
78 
77 
1 
176 
3? 
9 
11 5 0 
6 
1? 
3 
38 
3 7 0 
358 
51 
51 
??8 
??a 
4 1 7 
719 
635 
583 
1 33? ? 33 6 1 3? 
17 
? 
7 
212 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
7 3 0 1 7 6 
.CONGOLEO 
CANADA 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T I E R S CL7 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 3 0 1 2 8 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANUË 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE­
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
RUUHANIt 
R .AFR.SUD 
CANAUA 
C H I L I C H I N E . R . P 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . ) 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
7 3 0 1 3 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
AELE 
CLASSE l 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 3 0 1 3 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
Zollsatz 
— 
Droit 
■ ; 
Ι ΐ 
" ; 
π 
1 ί 
il 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 
5 , 3 5 
11 
129 
191 
1 
6 5 * 
6 5 5 
11 
32 
4 3 
45 
45 
7 4 3 
596 
6 9 3 
39 
732 
585 
1328 
1 0 , 1 3 5 
1254 
1815 
4 8 4 0 
1 0 6 1 4 
8 9 4 
1 9 8 2 
7 1 
1106 
2 
26 
16 
8 7 3 
3 0 2 9 
576 
7 
J05 
6 2 0 
2 9 0 0 
37 
4 
6 7 7 
7 9 9 1 
5 3 9 9 
8 3 9 0 
37 
37 
3 9 1 7 
* 3 9 7 1 
1 ? 3 4 β 
I B 5 7 3 
8 4 ) 4 
3 9 1 4 
1734B 
6 7 7 
1B673 
3 1 5 4 8 
5 , 3 5 
8 
398 
3 0 
383 
10 
3 
87? 
13 
13 
87? 
87? 
835 
8 1 9 
13 
87? 
8 3 5 
819 
1 6 5 4 
1 1 , 7 3 5 
1 0 1 0 
9 8 9 
358 
7 1 6 6 
1 
5 * 
2 
2 
6 2 5 
4 
1 
377 
H 
3 3 8 1 
1 0 1 0 
12 
63 
1013 
1 0 7 6 
4 4 0 3 
4 * 0 3 
5 4 7 9 
* 5 3 5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
6 
10 
33 
33 
? 
2 
? 
2 
35 
2 
37 
9 0 
7 0 0 
7 
11? 
3 
? 
B8 
3 0 6 
58 
1 
31 
53 
7 9 3 
* 
6 3 
307 
5 * 5 
8 * 7 
* * 396 
396 
857 
3 9 5 
1 7 * 7 
1 
4 1 
1 
1 
4 1 
4 1 
1 
4 1 
4? 
6 
73 
44 
l 
3 9 6 
1 1 8 
1 
7 
1 1 9 
1 7 6 
515 
5 1 5 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 0 1 3 5 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 0 1 * 1 
BELG. -LUX 
ALLEH.FEO 
NORVEGE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GAIT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 0 1 * 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 3 0 7 1 1 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . - U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
RUL GAR I F 
MUZAHRIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL? 
CLASSF 7 
EUR.EST 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 3 0 7 1 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NURVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUD 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
Zollsatz 
— 
Droit 
? 
^ ί 
" ; 
=1 
■ ï 
*i 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 1 , 7 3 5 
1 0 7 7 
* 3 9 1 
5 * 6 8 
* 5 7 * 
1 0 0 0 3 
5 , 3 5 
3 
9 
6 2 1 
6 2 1 
6 2 1 
6 2 1 
12 
6 7 1 
6 7 1 
1? 
6 3 3 
5 , 3 5 
1 0 9 
7 
5 
6 0 3 
16 
19 
* 311 
71 
107 
? 
6 
? 
? 
6 0 
371 
3 8 1 
109 
109 
* 9 0 
7 1 9 
3 83 
107 
* 9 0 
7 1 9 
1 7 0 9 
* , 5 3 5 
1 * 0 * 3 
5 1 9 9 
3 
1585 
1 6 5 8 
9 7 4 9 
30 
11 
? 96 
18 
706 
11 
97 
? 
7 7 5 5 
1 
107 
1 0 9 3 9 
7 3 8 1 
1 3 3 7 0 
109 
109 
8 1 * 
8 1 4 
1 4 7 4 3 
7 0 8 3 0 
1 3 * 4 0 
8 0 3 
1 4 7 4 3 
7 0 8 3 0 
3 5 0 7 3 
8 , 1 7 
1 1 3 * 
* ? 0 
5 
1 0 8 0 
99? 
* 316 
186 
1? 
8 0 
63 
76 
3 * 8 7 
5 1 8 
83 
6 0 1 
1 3 9 
1 3 9 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 7 6 
5 1 * 
6 * 0 
31 
31 
31 
31 
31 
1 
1 
16 
1 
5 
3 
16 
19 
5 
5 
19 
5 
75 
75 
4 1 6 
1 
4 
1 
3? 
4 
1 0 1 
8 
49? 
107 
5 9 9 
5 
5 
37 
37 
6 05 
36 
6 * 1 
75 
15 
1 
6 
5 
6 
39 
41 
7 
48 
11 
H 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
7 3 0 7 1 9 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
7 3 0 7 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
73073O 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HOZAHBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE·3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
HONOE 
7 3 0 7 4 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 0 7 5 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ï 
1 ; 
" î 
1! 
j i 
I] 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
8 , 1 7 
7 * 0 
3 6 3 1 
7 * 0 
7 * 0 
* 8 7 
3 6 3 1 4 8 5 8 
7 , 1 7 
7 * 8 
1? 
67 
15 
7 * 0 
22 
2 * 0 
2 6 2 iti 262 
2 6 2 
3 * 2 
6 0 * 
1 0 , 1 7 
5 1 1 8 
76 
39 
7 1 1 
232 
29 
1 3 6 5 7 
8 
29 
5 7 * 
3 * 
6 3 9 
171 
2 1 0 2 
6 
1 1 6 0 
39 
* 3 
2 7 0 
1 
3 9 1 
1 2 1 7 
5 
6 * 0 
1 * 9 7 0 
3 8 9 2 
1 8 8 6 2 
1 
1 5 1 2 
1 5 1 2 
2 0 3 7 5 6 1 8 2 
1 9 1 7 0 
1199 
2 0 3 6 9 
6 * 0 
6 1 7 6 
2 7 1 9 1 
6 , 1 7 
7 2 7 
6 
1 
* 2 
28 
7 
8 9 * 2 
3 
16 
836 
2 * 5 
128 
9 1 9 
2 
8 9 5 7 
1097 
1 0 0 5 * 
i n * 9 
1 0 * 9 
1 1 1 0 3 
8 0 * 
1 0 9 7 3 
130 
1 1 1 0 3 
8 0 * 
1 1 9 0 7 
8 , 1 7 
3 1 9 6 
l 1 * 1 6 
5 3 6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
59 
59 
17 
2 
17 
2 
18 
18 
18 
3 
1 3 6 6 
1 
3 
57 
3 
6 * 
17 
2 1 0 
1 
116 
* * 27 
39 
122 
1 
6 * 
1 * 9 7 
3 8 9 
1886 
151 
151 
1 9 1 7 
120 
2Π37 
5 3 7 
1 
50 
15 
β 
55 
5 3 7 
66 
6 0 3 
63 
63 
6 5 8 
8 
6 6 6 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
213 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
él origine 
7 3 0 2 5 1 
R Ü Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
T U N I S I E 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
7 3 0 7 5 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
Zollsatz 
— 
Droit 
. ^ i ; " i 
J 
J » 
1 ; ¡ι 
Werte 
1 OOO $ 
Valeurs 
8 , 1 7 
131 
8 9 5 
585 
7 7 1 
11? 
9 
6 7 4 
9 6? 
9 0 6 
?3 
9 4 
5 7 0 
3 
107 
4 8 4 8 
7 4 9 6 
54 
7 1 4 7 
173? 
9 7 5 5 
1 0 9 8 7 
110 
110 
1593 
1593 
1 7 6 9 0 
6 1 1 1 
1 0 7 9 9 
9 7 9 
11728 
214? 
5 1 4 9 
1 9 9 8 1 
7 , 1 7 
793 
1 
7 0 7 
111 
NURVEGE 574 
SUÉDE 1?5 
S U I S S t 
YLUGOSLAV 
TUROUIË 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
StiUOAN 
R.AFR.SUU 
FTATSUNIS 
SLCRÉT 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
7J02O0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEM.FEO 
I T A L I Ë 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE ) 
EXTRA CtE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONUE 
7 3 0 7 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
R.AFR.SUD 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
30 
148 
2 3 9 
10 
7 
1003 
4 7 9 
14 
8 4 0 
1 8 6 9 
7 7 0 9 
? 
? 
10 
10 
7 7 7 1 
1 7 4 0 
7 4 8 0 
? 
748? 
14 
1001 
3 7 3 6 
7 , 1 7 
4 6 5 
? 
43 
76 
6 l u 
4 
* 6 
21 
367 
6 1 * 
388 
103? 
46 
46 
104U 
536 
130? 
46 
1343 
536 
1584 
7 , 1 7 
975 
152 
118 
4 5 
6 
712 
53 
51 
8 1 6 
■ 53 
8 6 9 
369 
Zollertrai 
1 000$ 
Perception 
13 
7? 
47 
13 
9 
1 
54 
77 
72 
2 
a 46 
9 
388 
700 
* 171 
1 ) 9 
740 
879 
9 
9 
177 
177 
8 6 4 
74 
93 8 
8 
4 0 
9 
? 
19 
17 
1 
7 0 
34 
1 
69 
131 
190 
1 
1 
174 
174 
4 ) 
3 
1 
26 
4 3 
77 
70 
3 
) 
70 
3 
73 
3 
50 
4 
4 
57 
4 
61 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 0 7 7 0 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HUNDE 
7 3 0 7 8 0 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
FINËANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
PUËOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HUNDE 
7 3 0 7 9 1 
FRANCE 
BE.LG.­LUX 
ALLCH.FFO 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
GRECE 
ETATSUNIS 
O O H I N I C R 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDUN 
.POLYN.FR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TPS GATT 
ΤΟ Τ . Τ 1 FR S 
C E E 
MONDE 
7 3 0 2 9 3 
FRANCF 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONnE 
7 3 0 7 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
Zollsatz 
— 
Droit 
. i 
J ΐ 
" 'î 
. ï 
. à 
• t 
i s 
Werte 
1 0ΟΌ$ 
Valeurs 
7 , 1 7 
1715 
869 
8 6 9 
1 7 1 5 
7 3 8 4 
7 , 1 7 
975 
397? 
164 
7 7 1 
18? 
66 
809 
73 
76 
4 
1 6 6 5 
94 
19 
8? 
7 5 6 7 
153 
7 7 2 5 
113 
113 
2 8 3 8 
5 9 6 4 
2 744 
94 
2 8 3 8 
5 9 6 4 
3 8 0 2 
7 , 1 7 
6 8 1 
9 
99 
2 5 6 
11 
6 8 7 
3 3 0 8 
77 
2 8 9 
2 1 7 
17 
48 
3 5 4 5 6 
128 
2 6 7 
42 7 7 
4 5 4 4 
3 5 5 8 4 
366 
3 5 9 5 0 
4 0 4 9 4 
3 7 3 6 0 
4 2 7 3 
4 7 7 3 
7 89 
4 1 7 8 3 
7 , 1 7 
10? 
16 
6 
1 
2 
22 
3 
25 
25 
1 17 
75 
76 
102 
127 
7 , 1 7 
1 6 7 9 
6 0 
-> 1 6 1 9 
1 
26? 
859 
6 
1 
4 3 3 
6 
107 
5 
508 
119 
5 
1 6 0 3 
2 3 6 
1844 
5oa 
533 
6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
61 
61 
5 
57 
2 
5 
117 
7 
1 
6 
183 
11 
191 
3 
8 
192 
7 
199 
13 
1 
48 
232 
5 
79 
15 
1 
3 
248? 
9 
19 
2 9 9 
3 1 3 
26 
2 5 1 7 
7 9 6 
7 96 
1 
? 
2 
2 
2 
13 
60 
34 
7 
34 
8 
113 
17 
179 
36 
36 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 0 7 9 9 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 0 3 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I F 
EGYPTE 
S 1ER RALEO 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
.CUNGOLEO 
HAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PANAMA 
CANAL PAN 
.CURACAO 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
DIVERS NO 
NON SPEC 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL? 
CLASSÉ ? 
FUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
7 3 0 3 7 0 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE­
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
­SÉNÉGAL 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PANAHA 
CANAL PAN 
L IBAN 
Zollsatz 
— 
Droit 
» " i ; " S 
0 ? 
ï ' 
t i 
i t 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 , 1 7 
6 
7 3 5 8 
3 3 6 1 
2 3 5 2 
6 
2 3 5 8 
3 3 6 1 
5 7 1 9 
0 , 3 5 
3 7 3 5 
1187 
3 9 8 
5 2 7 6 
2 0 9 
1 7 8 0 
7 
231 
25 
22 
2 6 0 
23 
* 1 20 
205 
1 
1 
9 3 3 
* 1 
90 
102 
38 
31 
51 
3 
20 
1 9 9 3 
6 7 0 
1 
4 
101 
* 13 79 
8 
11 
7 3 * 5 
7 8 8 5 
5 7 3 0 
132 
1 3 * 
2 6 6 
1166 
1166 
666? 
1 0 9 3 8 
5 3 9 9 
1130 
6 5 7 9 
11 
1 0 8 0 5 
1 7 * 7 8 
0 , 3 5 
* ? * 5 
7 6 1 4 
3 7 6 3 
185? 
1 
679? 
2 * 
171 
93 
3 
4 3 6 
?49 
105 
4 
7 
167 
65 
19 
166 
1 
33 
42 
18 
46 
33 
3 
6 
31 
5 
51 
1 
9 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
165 
165 
214 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 0 3 7 0 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 0 3 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ALBANIE 
MARÜC 
.ALGÉRIE T U N I S I F 
. C . I V U I R Ë 
.HADAGASC 
L IBAN 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL? 
CLASSÉ 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA C t E 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E F HONDË 
7 3 0 3 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUUAN 
.HAURI TAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
KENYA 
HUZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
PANAHA 
CANAL PAN 
INUES OCC 
Zollsatz 
— 
Droit 
E i 
N S 
I ' j i if 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , ' 3 5 
7 2 9 6 
311 
7607 
59 
192 
2 5 1 
186 
186 
8 0 * 4 
1 2 1 0 * 
7 7 6 8 
15? 
7 9 7 0 
1 1 9 8 0 
7 0 0 ? * 
0 , 3 5 
355 
6 7 0 6 
9 
19 
? 
7? 
33 1 
7 8 3 
3 
6 
67 
7 1 
* 4 
4 
11 
7 1 1 3 
58 
30? 
360 
8 
?1 
82 
111 
9 
9 
4 8 0 
605 
345 
106 
4 5 1 
7 1 1 3 
5 76 3 1 6 9 
0 , 3 5 
744 74 
7 3 5 7 0 
7 0 3 5 a 
6 7 4 8 8 
1194 
1 7 9 5 1 
4 8 
6 6 
54? 
3 1 7 
147 
1 3 9 1 
7 7 3 3 
a9 116 
51 
3 6 
149 
1 3 8 0 
334 
270 
6 9 4 9 
1 8 0 4 
1644 
7 5 6 
138 
78 
? 
6 7 4 
5? 
367 
165 
74 
191 
1 ) 3 
9 0 
13 
36 
31 
5 
13 
85 
7 6 7 1 9 
3 2 5 0 
60 
1 
51 
7 3 6 
173 
43 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 0 3 5 D 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
BRESIL 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HUNG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSC 1 
EAHA 
AUT.AUH 
TIERS CL? 
CLASSÉ ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSF 3 
EXTRA CFC 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TUT. H F R S 
C E E 
HONOt 
7 3 3 4 0 0 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
s u i s s r AUTP ICHE 
ESPAGNE 
GRFCF 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA INOE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSÉ 7 
E U R . r S T 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEr 
crE+Assor. TRS GAIT 
A U T . H E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 3 0 5 1 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
RUUHANIE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
TLASSC 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 3 5 2 3 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
Zollsatz 
— 
Droit 
5 
1 5 
N i 
¡f 
ï ' 
ί Ì 
i s 
Werte 
1 000$ 
Voíeurs 
3 , 3 6 
3 
7 5 0 
15 
I I 
46 
7 8 9 
78 
7 
368 
1 
58 
l ? 
9 
59 
174 
30 
l a 3 
7 3 1 3 6 
376BD 
5 5 8 1 6 
7 9 6 
30? 
348? 
4 0 8 0 
1 0 8 7 1 
59 
1 3 8 8 3 
7 3 7 7 6 
1 8 5 1 1 6 
5 8 1 7 7 
1 1 4 4 7 
6 9 6 7 4 
1 8 3 9 6 4 
?54 7 * n 
8 , 1 7 
7 * 9 5 
76? 
30 
31B 
l ? n 
3 9 7 
1? 
8 
76 
1 
16 
73 
3 * 1 
8 
1 
3 
* 1 7 
379 
79o 
1 
1 
89 
39 
3B6 
3 7 7 6 
7 9 6 
B9 
385 
3 7 7 5 
4 1 1 1 
8 , 1 7 
15? 
3 
4 
47 3 
74 
189 
3 7 1 7 
71 
65 
?64 
4 
3 4 9 2 
2 6 8 
3 7 6 3 
3 7 6 0 
6 5 6 
3 7 6 Ú 
3 7 6 0 
6 5 6 
4 * 1 6 
7 , 3 5 
3 
1 
6 
1 
3 3 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
32 
1 
1 
7_ 
1 
6 
2 7 
1 
33 
30 
6 * 
7 
7 
64 
7 
71 
15 
2 5 7 
2 
6 
21 
2 7 9 
2 1 
3 0 1 
3 0 1 
3 0 1 
23 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
7 3 0 5 7 0 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
CANADA 
HEXIOUE 
URUGUAY 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 0 6 1 0 
FRANCE 
RELG. -LUX 
ALLEH.FED 
SUEDE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 0 6 7 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HUND F 
7 306 30 
ALLFH.FED 
SUISSE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
ÉYTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 0 7 1 ? 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
JAPON 
Zollsatz 
— 
Droit 
! 
1 ; 
" t 
s | 
]·· 
M 
ï s 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
7 , 3 5 
3 
1 
* 3 3 
1 
2 
332 
4 3 6 
768 
3 
3 
1 
1 
772 
m 771 
1 
772 
10 
782 
7 . 3 5 
2 
17 
?*? 
57 
57 
57 
57 
7 6 1 
57 
57 
761 
318 
7 , 3 5 
6 * 5 7 
1122 
3 6 * ? 
8533 
6 
? 
9 * 7 
? 0 * 
3 6 3 0 
6 
9 8 5 
? 
* 
10 
953 
9 6 3 
4 8 7 4 
4 8 7 * 
5 7 8 7 
1 9 7 5 * 
4 5 9 8 
1 1 8 9 
5 7 8 7 
1 9 7 5 * 
7 5 5 * 1 
7 , 3 5 
25 
96 
96 
96 
96 
75 
96 
96 
il? 
8 , 3 5 
8 9 1 9 
7 7 0 7 5 
3 * 1 7 
1 * 7 6 ? 
1637 
786 
37 
* 7 6 
6? 
5 * 
) 739 
1 
6 7 3 
373 
19 
396 
173 
739 
7 
5 
103 
4 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
30 
23 
31 
5 * 
5 * 
5 * 
* 
* * 
* * 
66 
1 * 
2 5 * 
69 
1 
67 
67 
338 
338 
3 2 2 
83 
4 0 5 
7 
7 
7 
7 
7 
63 
3 
38 
5 
4 
19 
5 0 
30 
2 
32 
1 * 
19 
1 
8 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et angine 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TOC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 0O0$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 3 3 7 1 2 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSt 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 J 3 7 1 5 
FRANCE 
d E L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CËEfASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C Ë Ë 
HONDË 
73077? 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVÈGE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOblAV 
PQLUGNF 
ICHECOSL. 
BULGARIE 
AELL 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 tUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CLÉ 
C É Ë + A J S U C 
TRS GATI 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
FEF+ASSOC 
r Ë E 
HONDE 
7 ) 0 7 ) 0 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EUR.EST 
CLAUSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUE 
7 3 0 8 3 0 
FRANCE 
B Ë L G . ­ I UX 
PAYS­BAS 
ALLEH.ËÉD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
FINLANDE 
1415 754 
1 6 6 9 
573 
5 7 0 1411 1411 
3 6 0 3 55811 770? 
1397 
3 5 9 9 55813 
5 9 4 1 0 
15 ? 11? 12 
17 
7 
19 
19 
120 
19 
19 
129 
143 
17? 
6 6 1 3 1 )44? 
7 4 9 4 1 
9 
1466 
3 ) 7 1 6 4544 
163 
496 
67 
223 
3873 
4o9( , 8574 731 781 
9 3 6 5 
4 4 3 7 ) "127 228 
9 ) 5 5 
4 4 3 7 ) 53728 
143 14 I 14 3 
0 6 
3 ) 
45 170 1 7 12 
7 32 11 
14 
16 
) 3 
) 3 
33 
6 9 
331 
r,) 
69 
3 31 
4 ) 3 
1 7 ) 3 4 5 3 4 9 » 1 6 9 6 1 4 3 7T3 
5)5 ) 1043 
1 3 
113 20 134 4? 42 113 113 
175 112 283 
1 777 3? 
364 12 43 6 11) 
310 374 
6d6 
42 
7 ) 0 
1 ) 
743 
112 1 
730830 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GR EC E 
U . P . S . S . 
POLOGNE 
T C H E r o S L . 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
ÉUR.EST 
CLASSF ) 
EXTRA CEE 
CËE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
739860 
FRANCE 
BÉËG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.rEO 
I I AL IE 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AUTRICHË 
YUUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNF 
TCHËrUSL . 
HONGRIE 
ETATSUNI S 
JAPON 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSÉ 3 
FXTRA CCE 
CËE+ASSUC 
TKS GATT 
A U T . T I E R S 
ΤΟ Τ . Τ 11R S 
C E E 
HUNDE 
7 3 3 9 1 ) 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVrOF 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHT 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSt l 
ÉUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 0 9 2 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
AELE 
CLASSE 1 
E'TPA e r p 
CEC+ASS3C 
TRS GATT 
TU T. H FRS 
C E F 
MONTE 
31177 4971 
7 3 9 
1 8 4 4 6 
9 3 1 
5 784 314 7374 
7 6 1 8 
7 7 7 2 
3 1132? 
9 4 4 
37 877 
7 7 3 7 9 
5 5 7 0 6 
3 
3 
7 7 8 4 9 
7 7 3 4 9 
3 3 5 6 3 139772 
6 2 1 3 2 21134 
8 3 2 6 6 
1 3 9 4 8 0 
2 7 3 0 ) 8 
179? 
8 3 6 7 
76 
7996 1034 
9 
3 
734 
5 
4 3 6 5 4 7 
903 
289 
89 
15 
BOI 
1 09 913 1430 
l o a ) 
' 6 9 0 
18 706 
1 360 
730 
2 593 
18705 
2 1 2 9 5 
2633 1833 100 
7395 
164 
272 
356 1432 48 ? 1)4 )) 1 
2214 
1 7715 33 33 
??4β 
1160? 
7 7 4 8 
7 7 48 
1161? 13850 
) 
1 
ι ι 1 14 1 1 I', 15 
7173 333 ?0 1754 
63 
3 9 3 71 161 173 185 
770 
64 
7 7 3 7 
1556 
3 7 8 8 
1894 
1394 
4775 1437 566? 
1 1 71 
81 
76 
1 
7? 10 8 ' 151 151 
167 
65 
233 
21 
77 
137 
168 
3 
3 
171 171 
731311 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Ι Τ AL 1 F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINËANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
T U N I S I E 
VENEZUELA 
BRES I L 
AUSTRALIË 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HUNDE 
731313 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
GIRRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
T U N I S I F 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
HASCUHAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
731015 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ÉUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
4 1 6 5 7 
4 3 7 5 3 
7766 
1 7 1 1 6 
1 9 6 9 
7 6 * 0 1084 
1 0 5 8 
4 0 9 1?? 
97 
778? 
13 
569 
48 
729 
496 
5 
76 
7 7 8 3 
99? 
8775 
76 
76 778 
778 
9 0 7 9 111761 
9D26 
53 
9 0 7 9 111261 1203*0 
2 ? 8 * * 
1 0 9 5 8 5 
6 6 0 6 53731 
7 6 7 6 6 1136 1 758 1170 
6? 4790 337 
4 9 1 
4 
B9? 
3 
6 0 0 
4 0 6 5 
779 
9 
166 
64 13 
1 ? 3 
760? 
1 0 4 4 
8646 
167 
167 
4 9 6 1 
4 9 6 1 13774 
7 1 8 5 3 5 13474 
797 13771 Î 1 8 5 3 ? 737306 
6 5 3 13 ? 
4 0 
1 
5 
? 47 1 
46 
1 
47 
49 
49 
96 
29 
49 
47 
96 
764 108 
106 41 1? 10 778 
l 57 5 73 50 1 3 
778 
99 8?S 3 3 
78 
78 
903 5 
908 
100 
73 
101 
6 
386 
30 
44 
1 54 
3 6 6 
75 1 15 
6 
1 
6 3 4 
94 
7 r a 15 15 
4 4 6 
446 
1713 77 
1 7 3 9 
216 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
731Û15 
C E E 
HONDE 
7 3 1 0 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
L IBAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUË 
7 3 1 0 3 3 
FRANCF 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I C 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 0 * 1 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
7 3 1 0 * 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
: * Ι ΐ 
ί Ζ 
Γ * 
5 ' 
ï : 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
9 , 3 5 
7 9 
125 
8 , l 7 
7 * 0 
138 
1 
1956 
1 
13 
13 
? 
1 * 
711 
3 
7 7 3 
2 
2 
111 
l 
253 
2 2 8 
* B 1 
1 
1 
113 
113 
5 9 5 
2 3 3 8 
590 
3 
6 9 ) 
2 3 3 6 
2 9 3 1 
1 0 , 1 7 
2 7 8 
4 7 5 
19 
4 1 1 2 
216 
583 
4? 
49 
7 
1 
4 
6 1 
2 6 3 
2 
6 8 6 
7 7 0 
96o 
2 
2 
6 1 
61 
1 0 1 9 
5 1 0 0 
1 0 1 9 
1019 
5 1 0 0 
6 1 1 9 
1 0 , 3 5 
3 
26 
6 
8 
8 
8 
8 
34 
8 
8 
3 * 
42 
9 , 3 5 
29 
* 6 
35 
3 
1 
2B 
* ?B 
3? 
3? 
74 
3? 
3? 
74 
136 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
1 
17 
18 
9 
73 
13 
38 
9 
9 
47 
47 
59 
4 
5 
1 
l 
6 
?6 
69 
77 
9o 
6 
0 
107 
137 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
) 3 
3 
Ì 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 ) 1 0 * 5 
FRANCE 
BELG. -LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
L IBAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 0 4 9 
FRANCF 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NURVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
S U I S S t 
AU TP. ICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
L IBAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
H F R S CL? 
CLASSC 7 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
7 3 1 1 1 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUTSSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 1 1 3 
FRANCF 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRITHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
Zollsatz 
— 
Droit 
. " Et 
"i 
» 4 
• t 
ί ! 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 0 , 1 7 
9 
2 
33 
5 
5 
8 
84 
1 
13 
84 
97 
1 
1 
98 
4 9 
97 
1 
98 
* 9 
1*7 
8 , 1 7 
79 
33 
73 
* 5 ? 
1 
13 
1 
7 7 0 
7 
14 
2 
74 
4 
1 
2 9 8 
37 
335 
1 
1 
336 
593 
3 3 5 
1 
3 ) 6 
5 9 3 
9 2 9 
9 , 3 5 
1 0 5 8 
3 0 2 3 
24 
1 6 4 0 
3 4 8 
12 
1 
1 
3 
3 
1 
6 
86 
146 
* 
20 
5 
25 
2 3 8 
238 
2 63 
6093 
117 
146 
2 6 3 
6 0 9 3 
6 3 5 6 
9 , 3 5 
1 8 0 5 0 
6 6 3 9 0 
548 
3 4 7 2 3 
3 9 9 5 
1 0 9 4 
58 
6 6 3 
45 
32 
7 ) 
1 
1 1 8 9 
8 
1644 
8 96 
5 0 8 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
a 
1 
8 
13 
10 
10 
1 
22 
1 
1 
2 
24 
3 
27 
27 
27 
1 
1 
8 
13 
2 
2 
21 
21 
Π 
13 
24 
— 
98 
5 
6 3 
4 
3 
7 
107 
1 
1 4 8 
81 
46 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 1 1 3 
HAROC 
.HAURITAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 1 1 9 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPUN 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E · 
HONDE 
7 3 1 1 2 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 3 1 1 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I TAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CFE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ i 
Ì i 
N ¿ 
o ; 
ì 5 
Werte 
1 000$ 
Vateurs 
9 , 3 5 
125 
l * 
2 8 0 
1 * 
5 
1 * 
1 9 6 5 
1 * 9 8 
3 * 6 3 
1 * 
130 
1 * * 
3 0 5 6 
3 0 5 6 
6 6 6 3 
1 2 3 7 2 0 
5 1 2 0 
1 5 2 9 
6 6 * 9 
1 2 3 7 0 6 
1 3 0 3 6 9 
9 , 3 5 
5 9 1 8 
3 * * 0 6 
3B7 
2 1 0 * 8 
3 3 3 8 
2 3 5 * 
1 
1 * 2 3 
23*8 
988 
66 
10 
139 
3 
89 
379 
525 
3 
58 
6 
32 
10 
7 7 8 1 
2 * 0 
8 0 2 1 
6 
6 
9 9 9 
9 9 9 
9 0 2 6 
6 5 0 9 7 
8 * 9 * 
532 
9 0 7 6 
10 
6 5 0 9 7 
7 * 1 3 3 
8 , ï 7 
6 
6 
1 
63 
1 
17 
15 
5 
3 
37 
3 
* 0 
* 0 
77 î? 77 
117 
1 0 , 1 7 
1776 
3 7 1 8 
57? 
351? 
773 
292 
1*0 
3 * 
1 9 * 
30 
182 
6 6 0 
?1? 87? 
B7? 
9 7 5 1 
87? 
87? 
Zollercrag 
1000$ 
Perceptions 
11 
1 
25 
1 
1 
177 
135 
312 
12 
13 
2 7 5 
2 7 5 
* 6 1 
138 
598 
2 1 2 
128 
2 3 5 
3 1 
89 
6 
1 
13 
β 
3* *7 
5 
1 
3 
1 
7 0 0 
22 
7 2 2 
1 
1 
9 0 
9 0 
7 6 * 
4 8 
812 
l 1 
3 
3 
3 
3 
29 
l * 
3 
19 
3 
18 
66 
2 1 
87 
87 
87 
217 
Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
7 3 1 1 3 0 
C E E 
HONOE 
7 3 1 1 4 1 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 ) 1 1 4 3 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSÉ 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E t 
HONOt 
7 3 1 1 4 9 
ÉRANCË 
BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUEUË 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECF 
ETATSUNIS 
N.ZELANDE 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 1 5 U 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
SUI SSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 2 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Zollsatz 
— 
Droit 
. ς 
1 4 
" i 
. » 
y · ï ' ; ; 
S ! 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
1 0 r 1 7 
9 7 5 1 
1 0 1 7 3 
9 , 3 5 
7 3 
4 
78 
9 
53 
? 
58 
? 
6 0 
6 0 
114 
on 6 0 
114 
174 
1 0 , 1 7 
7 0 
58 
6 
6 9 
1 
R 
5 
1 
14 
14 
14 
154 
14 
14 
154 
168 
8 , 1 7 
6 1 0 
35 
6 6 6 
781? 
47 
731 
no 176 
13 
9 
77 
4 
2 
134 
4 8 9 
137 
676 
6 76 
4 7 7 ? 
6 7 4 
6 7 4 
4 2 7 0 
4 8 4 6 
9 , 3 5 
1181 
7 7 8 1 
87 
4 6 0 1 
5? 
1 
63 
53 
53 
8 7 1 0 
53 
53 
8 7 1 0 
3 7 6 3 
1 0 , 3 5 
1 7 7 6 3 
4 6 4 6 1 · 
4 9 9 5 
16193 
1 0 4 1 
196 
? 
65 
6 
4 5 6 
5 
16 
3 
75? 
1 
26 
? 
Zo!lertr3| 
1 000$ 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC Perceptions r et origine 
5 
5 
5 
5 
5 
18 
9 
10 
1 
1 
2 
8 
39 
11 
53 
53 
50 
6 
5 
5 
5 
5 
29 
7 
1 
46 
1 
2 
75 
3 
7 3 1 2 1 0 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ÉUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 3 1 2 2 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
JAPON 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT .Τ 1ER S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 2 7 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSËAV 
TCHECOSË. 
HONGR IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C E . 1 
CLASSE 1 
CUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
τη T . H EPS 
C E E 
HUNOE 
7 3 1 7 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 7 4 0 
ALLEH.FED 
H A L T E 
SUISSE 
TCHECOSË. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
7 3 1 7 5 1 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
. 
r ** Ì i Ni 
« » 
■ i ■ i 
i t 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 3 5 
775 
49 
774 
756 
756 
1 5 3 0 
8 1 4 5 3 
1 5 7 9 
1 
1 5 3 0 
8 1 4 5 3 Θ7983 
1 0 , 3 5 
17 
41 
189 
4 
1 
1 
1 
1 7 5 1 
l 
1 
751 
2 5? 
1 0 , 1 7 
1743 
778? 
3165 
9 7 3 5 
7 7 0 
175 
9 7 1 
761 
7 7 7 
6 
? 
4 6 9 
16 
454 
108 
1 5 4 0 
5 6 4 
7 1 0 4 
4 7 5 
4 7 5 
? 5 7 9 
2 ? 1 4 5 
7 5 6 3 
16 
7 5 7 9 
7 7 1 4 5 
7 4 7 7 4 
8 , 1 7 
4 
? 
39 
? 
4 
? 
4 
6 
6 
45 
6 
6 
45 
51 
1 0 , 1 7 
5 
4 
7 
4 
? 
7 
? 
9 
4 
4 
1 ) 
9 
13 
1 ) 
9 
22 
1 0 , 3 5 
79 
481 
334 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
73 
5 
77 
76 
75 
153 
153 
13 
92 
76 
23 
1 
4o 
? 
45 
11 
154 
56 
713 
48 
43 
7 5 6 
? 
258 
1 
1 
1 
1 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 2 5 1 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AELF 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 2 5 9 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEË+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 2 6 0 
FRANCE 
BCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.Τ IERS 
C E E 
HONOE 
7 3 1 2 7 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 2 7 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
! Τ AL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 7 7 9 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A Ë I E 
R O Y . ­ U N I 
EINFUHR 
Zollsatz 
— 
Droit 
, 
­ ­ï 
ï i 
β ï; 
à ï ­ S. 
; 5 
i 8 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 , 3 5 
2 2 3 6 
17 
8 
1 
9 
9 
9 
3 0 9 7 
9 
9 
3 0 9 7 
3 1 0 6 
1 0 , 1 7 
618 
46 
166 
7 
1 
3 
10 
8 
13 
21 
71 
830 
71 
?1 830 
851 
1 0 , 1 7 
36? 
1468 
11 
1 8 7 1 
? 
1 5 7 
1 
* 14 
16? 
14 
176 
176 
3 6 6 4 
176 
176 
3 6 6 * 
3 8 * 0 
1 ? , 3 5 
96 
55 
7? 
1 
197 
7 ) 
197 
?70 
?70 
151 
7 70 
770 
151 
* ? 1 
8 , 1 7 
96 
1043 
3 
176? 
10? 
5 
1 
1 
4 6 5 
1 
7 
466 
473 
4 7 3 
7 5 3 6 
4 7 3 
4 7 3 
7 5 0 6 
7 9 7 9 
1 0 , 1 7 
1503 
4 * 1 5 
137 
3 3 6 0 
13 
4 0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
? 
16 
1 
16 
1 
18 
18 
18 
9 
24 
9 
24 
32 
32 
3? 
■ 
37 
1 
37 
38 
38 
38 
* 
218 
EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— . Code TDC 
dt origine 
7 3 1 7 7 9 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 7 8 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1TAL IE 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE . 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
tXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDË 
7 3 1 3 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALL EH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
YOUGUSLAV 
HAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 3 1 3 1 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
UANEHARK 
AUTRICHE 
YUUGOSLAV 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GAIT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
7 3 1 3 1 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ; 
2 » 
~ s 
II 
i: lì 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
5 
* 2 
5 
7 
12 
3 0 * 
5 
131 
111 
* 4 0 
5 5 1 
5 5 1 
9 * 2 8 
551 
5 5 1 
9 * 2 8 
9 9 7 9 
1 0 , 1 7 
22 
114 
2 1 0 
3 5 3 
7 
6 
29 
104 
32 
13 
171 
13 
1 8 * 
1 8 * 
7 1 1 
1 8 * 
1 U * 
7 1 1 
8 9 5 
1 2 , 3 5 
190 
2B8 
715 
i n 
23 
3 
6 
2 
16 
22? 
26 
2 * * 
2 7 0 
? 
2 
27? 
1203 
2 7 0 
2 
27? 
1203 
1 * 7 5 
9 , 3 5 
76 
5? 
11 
131 
10 
1 
3 
9 
1 * 
9 
73 
73 
2 2 0 
23 
23 
2 2 0 
2 * 3 
1 0 , 3 5 
3 1 5 8 
1 1 3 4 
7 1 
7 6 7 6 
4 5 6 
1*7 
4 5 1 
20 
6 2 
177 
54 
28 
4 7 8 
6 8 0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
4 
1 
1 
1 
30 
1 
13 
11 
44 
55 
55 
55 
1 
) 10 
3 
1 
1 7 
1 
13 
i a 
18 
3 
1 
2 
27 
3 
29 
32 
32 
33 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
? 
15 
4 5 
? 
6 
18 
5 
3 
48 
68 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et orìgine 
7 3 1 3 1 5 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 3 7 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHTCOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
PANAHA 
L IBAN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
H E R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSC 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
7 3 1 3 2 6 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 ) 3 2 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ï 
Ι ς 
" i 
i i 
2 » 
i \ 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 0 , 3 5 
683 
1363 
54 
54 
1 4 1 7 
7 * * 5 
1 4 1 7 
1 * 1 7 
7 4 * 5 
8Θ62 
8 , 6 3 5 
179B9 
1 0 8 7 6 0 
1 1 7 4 7 
73B51 
6 6 1 3 
4 5 1 0 
361 
1 1 7 1 4 
1 5 5 1 
3 9 7 7 
171 
1 6 8 4 4 
14 
5 1 9 4 
10 
* * 5 
1253 
3 3 6 6 
3 7 8 
3 6 1 9 
102? 
19 
73 
9 
5 
15 
? 
117 
* 4 5 7 7 
6 9 6 8 
5 1 * 9 5 
41 
4 1 
9 6 8 7 
9 6 8 7 
6 1 7 7 3 
7 1 B 9 6 5 
5 6 1 0 4 
6 1 0 9 
6 1 2 1 3 
7 1 B 9 5 5 
2 S 0 1 7 B 
8 , 6 3 5 
1 8 2 0 
7 3 2 2 
5 7 1 
1 5 0 1 
9 9 1 
1?9 
33 
73 
5 1 1 
? 
1 ) 
3 
5 
6 9 3 
in 
703 
5 
5 
13 
13 
7 7 1 
1 7 7 0 5 
7 7 1 
7 7 1 
1 7 7 0 5 
1?9?6 
8 , 9 3 5 
1173 
3795 
15? 
83? 
69 
35 
* * 1 0  
8 
3 
1 
365 
1 *7 
3 7 * 
5 2 1 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
68 
136 
5 
5 
1*7 
1*2 
3 8 8 
7 * 
1566 
133 
3 * 7 
10 
1 * * 9 
1 
* * 7 
l 
* lOfl 
2 8 9 
33 
3 1 1 
88 
2 
6 
1 
1 
13 
3 8 2 9 
5 99 
44? 1 
* * 833 
833 
* 8 2 5 
* 3 9 
5 2 6 * 
11 
3 
2 
44 
1 
1 
60 
1 
60 
1 
1 
62 
62 
3 
9 
1 
1 
32 
13 
33 
46 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 3 3 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 3 1 3 3 * 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
PANAHA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 3 3 6 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 3 * 1 
FRANCE 
RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 3 * 3 
FRANCE 
BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
Zollsatz 
— 
Droit 
-, ï 
3$ 
L] 
: ! 
¡1 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
8 , 9 3 5 
8 
8 
5 2 9 
5 * 7 1 
579 
5 2 9 5 * 7 I 6 0 0 0 
9 , 9 3 5 
6 3 3 
1 8 0 0 
51 
3 2 7 
6 
3 
6 0 
3 
5 
58 
1 
6 9 
6 1 
1 3 0 
1 
I 
5 
5 
1 3 6 
2 8 2 6 
135 
1 
136 
2 8 2 6 
2 9 6 2 
9 , 6 3 5 
58 
2 * 5 
I? 2 
1 
1 
a 
1 
9 
10 
10 
3 5 7 
9 
9 
3 5 6 
3 6 6 
8 , l 7 
173 
372 
73 
283 
29 
25 
2 2 
8 
* 21 
21 
80 
2 1 
1 0 1 
101 
9 3 0 
101 
101 
9 3 0 
1 0 3 1 
9 , 3 5 
1 0 7 3 * 
2 3 5 0 6 
2 8 5 9 
3 7 3 8 
1 7 5 6 
1 * 0 7 
3 
17 
2 * 9 
63 
36 
151 
185 
25 
21 
1 
113 
1 6 7 6 
222 
1 8 9 8 
1 
1 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
1 
* 7 
* 7 
1 
6 
6 
7 
6 
13 
13 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
6 
2 
8 
8 
8 
1 2 7 
2 
22 
6 
3 
1 * 
17 
2 
2 
10 
1 5 1 
2 0 
1 7 1 
Jahr­1968­Année Tab.2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
él origine 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 3 1 3 4 3 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . H E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 3 4 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLUGNE 
TCHFCOSL. 
HÜNORI E 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPUN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC l 
FUR.EST 
CLASSÉ 3 
tXTRA CEE 
CEF+ASSUC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C t E 
HUNDE 
7 3 1 3 4 7 
FRANCE 
HELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUÉDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
■ tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPËC 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
7 3 1 3 4 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
9 , · 
1 0 , 
3 7 2 
3 7 2 
7 7 7 1 
4 7 5 9 3 
7 3 8 6 
1Θ5 
2 7 7 1 
4 7 5 9 ) 
4 4 8 6 4 
7 1 3 6 9 
57B36 
1 7 7 7 9 
3 3 5 1 
7 7 3 9 
7 1 1 6 
7 8 
? 
69 
1631 
80 
1 
57 
6 1 
6 3 1 
Ì 5 4 
Ì 7 9 
141 
7 3 9 
) 9 4 6 
844 
4 7 9 U 
1 0 9 ) 
1 0 9 ) 
5 8 8 ) 
9 7 5 74 
5 4 7 ? 
4 1 1 
5 8 8 ) 
9 7 5 7 4 
1 0 3 4 0 7 
4 4 7 9 5 
5 1 7 7 7 
1 5 4 5 6 
7 6 7 8 5 
1 3 6 3 0 
3 4 6 9 
2 1 
9 ? 
6 3 7 4 
3 3 4 8 
3 
3 o 
34 
7 1 ) 
5 ) 5 
1 ) 
Í 6 0 
4 9 7 
? ? ? ) 
7 1 6 
? 
9 6 4 b 
4 7 4 6 
1 6 3 9 2 
1 3 8 1 
1 3 8 1 
1 7 7 7 3 
1 5 1 9 9 3 
1 7 1 3 9 
6 3 4 
1 7 7 7 3 
? 
1 5 1 9 9 3 
1 6 9 7 6 3 
4 3 4 3 
1 8 7 3 
3 9 ? 
9 7 6 
7 3 ' 
39 
3 . 
1 
197 
3 
67 
1 
31 
13 8 
6 5 7 
7 4 0 
7 7 4 
1 9 1 4 
5 3 
5 8 
1 0 7 ? 
7 5 1 5 
1 0 7 1 
1 3 3 
17 
2 0 4 
19 1 
7 
6 
1 5 1 7 
3 5 6 
75 
4 ) 1 
4 9 2 
) 7 
529 
Ì 4 6 
2 
6 0 7 
) 0 5 
3 
71 
54 
1 
76 
5 0 
72? 
2? 
965 
6 7 6 
1 6 J 9 
1 3 8 
1 13 
1 7 1 4 
63 
1 7 7 7 
7 4 
7 7 
1 0 1 
6 
6 
7 3 1 3 4 9 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 ) 1 3 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NURVEGE 
AUTR ICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ËUR .EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E T 
HONDË 
7 ) 1 ) 6 1 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
ALLEH.FFD 
TCHECUSL. 
FTATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
ÉUP.EST 
CLASSE Ì 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 ) 1 3 6 3 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
R U Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TR S GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 3 1 3 6 4 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
RAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
UANEHARK 
SUISSE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
1 
1 3 7 ? 
7 5 1 5 
8 5 8 7 
5 ? 
4 0 n ? 
1 3 B 1 
7 1 3 3 
5 5 5 
1 
108 
7 
? 7 
1 
2 7 
564 
28 
69? 
79 
79 
7 7 1 
7 6 1 8 
719 
2 
7 7 1 
7 6 1 8 
8 3 3 9 
11 
4 7 
7 6 
2 
5 ) 
5 ) 
63 
? 
7 
65 
33 
55 
55 
33 
138 
1 ) 
11 
15 
1 
4 3 
1 
4 3 
44 
44 
45 
44 
44 
45 
39 
1473? 
7 4 7 7 3 
1 1 5 8 9 
8 9 0 5 
1 4 3 1 
1 7 7 7 
5 
1 
7 
6 
7 
61 io 
3? 
??30 
39 
46 
1 ? 4 1 
7 3 7 ? 
3563 
1 0 3 
1 0 3 
3 6 6 6 
6 0 9 3 3 
3 5 7 3 
93 
3 6 6 6 
6 9 9 3 9 
6 4 5 9 6 
4 4 5 
1 9 4 
60 
11 
3 
3 
66 
3 
69 
3 
3 
72 
72 
1 
l 
6 
1 
3 
2 2 1 
4 
5 
1 2 3 
2 3 3 
3 5 3 
13 
10 
354 
9 
363 
7 3 1 3 6 5 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDF 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 3 6 6 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I TAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 3 8 1 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSÉ 1 
ËXTPA CEE 
CÉF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
7 3 1 3 8 7 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPUN 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
C E E 
HONDE 
1 0 , 
1 0 , 
49 
1 7 8 
9 
14 
7 5 
1 
5 
4 
39 
9 
43 
1 
1 
49 
B75 
43 
1 
49 
875 
974 
5 9 9 8 
7 3 1 7 3 
8 7 6 
9 7 3 0 
771 
695 
613 
9 
4 0 0 
1 
1 6 4 * 
379 
1 7 1 
1 4 4 
3 6 6 
874 
??6 
* ? 1 * 
7 1 8 
1718 
8055 
9 7 7 3 
681 
6 8 1 
1 0 * 5 * 
39Θ98 
1 0 7 8 3 
171 
1 0 * 5 4 
3 9 3 9 8 
5 0 3 5 ? 
865 
793 
97 
70 
1? 
17 
17 
1 7 
1 7 8 8 
1 7 
17 
1 7 8 8 
1 3 0 5 
7 3 5 5 
4 9 7 * 
9 1 
1 7 * 8 
3 7 
1916 
2 1 8 
9 
? 
1 
1 4 4 
7 1 ? 
5 
936 
7 7 9 0 
1 1 4 8 
3 * 3 8 
5 
5 
3 * * 3 
9 1 5 0 
3443 
3 * * 3 
9 1 5 0 
1 7 5 9 3 
40 
1 6 4 
3 8 
17 
14 
3 7 
8 7 
? 3 
4 7 1 
7 ? 
1 7 ? 
8 06 
9 7 7 
68 
63 
1 0 7 8 
17 
1 0 * 5 
19? 
1 
1 4 
7 1 
1 
94 
??9 
1 1 5 
3 4 4 
1 
1 
344 
3 4 4 
220 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
él origine 
7 3 1 3 9 1 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AELE CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HOND; 
7 3 1 3 9 3 
BËLG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
TCHECUSL. 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDË 
7 3 1 3 9 5 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AFLF A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONUE 
7 3 1 3 9 7 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 4 0 0 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ROUHANIE BULGARIE 
A F R . N . E S P 
R .AFR. SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
•CURACAO 
BRESIL 
JAPON 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
■ = 
1 Î 
" i 
ί ΐ 
τ * 
ί ! 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 0 , ■ 1 7 
13 
1 
46 
4 
5D 50 
5 0 
l * 
50 
5n 1 * 
6 * 
1 0 , 1 7 
3 
6 
13 
4 
* * 4 
22 
* 4 
22 
26 
1 0 , 3 5 
8 6 0 
6 4 5 
54 
4 2 6 
Β 
16 
10 
51.3 
4? 
177 
535 
169 
704 
7 0 * 
1993 
704 
7 0 4 
1993 
7 6 9 7 
8 , l 7 
209 
7B3 ' 
64 
?68? 
35 
735 
21 
1 
3 * 
15 
11 
9 
4? 
8 1 6 
5? 
868 
368 
3773 
868 
868 
3773 
4 6 4 1 
8 , 1 7 
3 5 0 1 
1 6 0 a i 
7 3 1 5 
1 0 4 3 ? 
4 7 7 
6 7 8 
34 
7 7 ) 
19 
7 0 8 
1 7 8 9 
102 
1 
3 
1 
1 
367 
8 
56 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 
5 5 
5 
5 
2 
1 
51 
4 
13 
54 
17 
73 
70 
70 
69 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
66 
4 
69 
69 
69 
54 
3 
62 
2 
17 
103 
3 
?9 
1 
4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 4 0 0 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH T I E R S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
ΤΟ Τ . Τ I FR S C E E 
MONDE 
7 3 1 5 Π 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 J 1 5 1 3 
FRANCE 
ALLFH.FED 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 6 1 4 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TO T . Τ IEP S 
C E F 
MONDE 
7 3 1 5 1 6 
FRANCF 
BEËG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 5 1 7 
ALLEH.FED 
SUEDE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
; 
| i 
5 
[j 
Ì ■ 
M 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
8 , 1 7 
3O01 
5 3 3 
3 5 3 4 
1 
1 
5 
5 
3 5 4 0 
37 806 
3 6 3 3 
2 
3 5 4 0 
32B06 
3 6 3 4 6 
9 , 1 7 
71 
73 
45 
H 
66 
6 
77 
6 
83 
83 
89 83 
83 
89 
17? 
7 , 3 5 
1U 
8 
3 
5 
3 
5 
Β 
R 
18 
3 
8 
18 
76 
7 , 1 5 
15 
? 
1 
173 
16 
11 
4 
* 6 
19 
6 
75 
75 
157 
75 
75 
157 
18? 
8 , 1 7 
2 
1 79 
57 
2 
9 
1 
2 
1 
3 
9 
0 
12 
1 3 9 
12 
12 
139 
151 
1 0 , 3 5 
1 6 9 
9 
3 
12 
1? 
Zollercrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 4 0 
4 1 
7 83 
2 8 3 
783 
1 
6 
1 
7 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 5 1 7 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
7 3 1 5 1 8 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MÜNDE 
7 3 1 5 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFD 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
7 3 1 5 2 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSF ' 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
t U R . F S T 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 5 2 2 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 : 
s î 
i l 
j ; ' t î Ì 
t . ; 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 0 , 3 5 
12 
169 
12 
12 
169 
181 
1 0 , 3 5 
80 
2 
3B 
98 
6 
* 5 * 
103 * 5 * 
557 
557 
120 
5 5 7 
5 5 7 
120 
6 7 7 
1 0 , 1 7 
15 5 
1 
6 2 
4 
18 
5 
19 il 
46 
4 1 
87 
87 
83 
87 
87 
83 
170 
1 0 , 3 5 
7 7 9 
386 
5 7 7 9 
* 6 7 7 
2 7 * 
1 1 3 2 
3 * 7 
7 6 3 6 
27 
5 
5 
3 8 1 
1 
6 
26 
69 
19 
4 9 3 
9 0 9 
1 
9 5 0 7 
1 * 6 7 
1 0 9 7 * 
88 
88 
1 1 0 6 2 
1 1 8 9 5 
1 1 0 6 2 
1 1 0 6 2 
1 1 8 9 5 
2 2 9 5 7 
1 0 , l 7 
38 1 1 * 1 
30 
103 
5 
1? 
1 
33 
12 
32 
2 2 2 
55 
2 7 7 
2 7 7 
2 1 1 
2 7 7 
277 
211 
4 3 8 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ì 
10 
1 
* 5 
10 
45 
56 
56 
56 
2 
1 
2 
2 
2 
5 * 9 
9 
9 
113 
35 
7 6 * 
3 
1 
1 
3 8 
1 
3 
7 
2 
50 
9 1 
9 5 1 
1*7 
1097 
9 
9 
1106 
1 1 0 6 
1 0 
1 
8 
l 
3 
1 
3 
22 
6 
2 8 
28 
28 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
él origine 
7 3 1 5 2 3 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEH.FED 
SUISSË 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HUNOE 
7 3 1 5 2 4 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R Ü Y . ­ U N I 
SUEDE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
AFLE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CËË 
Ct t+ASSI IC 
TRS GAIT 
T O T . T ! F k S 
C E E 
HUND! 
731525 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
! I A L I Ë 
R U Y . ­ U N I 
SUÉDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
A t L t A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 EXTRA CEE 
CCF+ASSUC 
TRS GATT 
T U T . n r RS 
C E F 
HUNOt 
7 3 1 6 7 7 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E M . Ε Π Ι 
I T A L I Ë 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
ALL t 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 3 1 5 7 8 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NÜRVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUI SSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AEËË A U T . C E . 1 
CEASSE 1 
EXTRA CtE 
CËE+ASSUC 
TRS GATT 
TUT. H E R S 
C E E 
Zollsatz 
— 
Droit 
. i 
I a 
"c 
A 
» à 
i s 
0 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
13 , . 3 5 
14 
7 
1 
1 
1 
7 1 
) 3 ?1 
3 
3 
21 
24 
8 , 1 7 
a 
6 
7 
14 
16 
4 
1 ? 
71 
7 
73 7 3 
35 
73 
2 ) 
35 
58 
1 0 , l 7 
?7 
4 
11? 
9 ) 
4 
? 1 ) 
50 
10 
76 7 10 
2 7 7 777 
? ) 6 
7 7 7 
277 
2 ) 5 
51 ) 
1 0 , ) 6 
53 
30 
38 
1274 
4 
2?1 
1 
709 
130 
? 
a ) 
106 1 
13 
1074 
1074 1 ) 9 9 
1074 
1074 
1 3 9 1 
7 4 7 3 
1 0 , 1 7 
424 
10 0 
1 
1138 153 
104 
156? 
7 
16 7 
B9 
1? 
1691 131 
1797 
1792 
1816 
1 792 
! 79? 
1816 
Zollertraj 
1 000$ 
Perception 
1 
2 
? 
? 
? 
71 
5 
1 
27 1 
2 8 
23 
2 3 
22 
71 
1 i 
1 
106 
1 
107 
107 
107 
10 
156 
2 1 
') 1 
160 10 
179 
179 
179 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 5 2 8 
HONDE 
7 3 1 5 7 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FEO SUEDE 
AUTRICHE 
AFLE 
CLASSE I 
FXTRA CTE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
TUT. TIERS 
C E E 
MUNDE 
7 3 1 5 3 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
SUÉDE 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
AËËÉ 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EXTRA CFE 
CCF+ASSUC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
7 3 1 5 3 3 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTOICHF ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EXTRA CTF 
CËF + ASSOC 
TRS GAIT 
T O T . T I F O S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 6 3 5 
FRANCE 
BEËG. ­LUX 
ALLEH.FFD 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
TCHErOSË . 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFËE 
A U T . C E . 1 
CLASSE 1 
ÉUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 5 3 9 
FRANCE 
BCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE 
AUTRICHE 
YUUGOSLAV POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ÉUR.EST 
CLASSÉ 3 
Zollsatz 
— 
Droit 
. a 
ί ΐ 
H l 
,] 
Γ " 
; ί 
»! 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 0 , 1 7 
3 6 0 8 
1 0 , 3 5 
3 
8 
3 
1 
* 4 
4 
11 
4 
4 
11 
15 
1 0 , 1 7 
14 
3 
* 1 
6 
34 
7 
14 
4 1 
41 
71 
41 
41 
71 
62 
1 0 , 1 7 
130 
? 
R 
?39 
? 
16 
5 7 8 
4 
11 
6 
6 
6 3 9 
1? 
6 7 1 
671 
381 
671 
6?1 
331 
1 3 0 2 
1 3 , 1 7 
41 
14 
75 
10 
3? 
67 
?74 
6 
7 
333 
7 
390 
6 
6 
3 9 6 
130 
396 
196 
130 
526 
1 0 , 3 5 
77 
73 
π 
155 
76 
1 
79 
48 
5 
7 
1 
64 
78 
6 9 
147 
3 
3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
4 
? 
63 
1 
1 
1 
.41 
ι 6? 
6? 
6? 
1 
3 
7 
27 
1 
l 
33 
1 
39 
1 
1 
43 
43 
3 
5 
1 
6 
3 
7 
15 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 5 3 9 
EXTRA CEE 
CtF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 5 4 ? 
FRANCF 
AËLEM.FED 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
7 3 1 5 4 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C E . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
7 3 1 5 4 4 
FRANCE 
"AYS­RAS 
ALLEH.FFD 
SUFDE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 5 4 6 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 5 4 7 
FRANCF 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FFD 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
DANFHARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TPS GATT 
T O T . T I E R S 
Zollsatz 
— 
Droit 
. 4 
= { 
"1 
• ï 
Γ "■ 
i 5 
ί i 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 , 3 5 
150 
1R9 
150 
150 
3 8 9 
5 3 9 
1 0 , 1 7 
6 
1 
3 
3 
3 
18 
6 
18 
74 
74 
10 
74 
74 
10 
34 
1 0 , 3 5 
44 
4 
10 
171 
6 
4 
71? 
55 
? 
io 
2 73 
19 
283 
?83 
735 
7B3 
?B3 
735 
51 8 
1 0 , 3 5 
38 
1 
42 
17 
6 
17 
6 
73 
73 
81 
73 
73 
81 
104 
1 0 , 3 5 
2 
10 
8 
2 
18 
? 
?0 
2r· 
7 
20 
70 
? 
7? 
1 0 , 1 7 
12 
13 
1 
24 
1 
6 
34 
) ï 2 2 
4 3 10 5 ) 
53 
5 ) 
5 ) 
53 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
15 
15 
2 
1 2 
2 
2 
2 
2 i 
6 
1 
27 1 
2Θ 
28 
28 
2 
1 
2 1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
l 3 
1 
4 
\ 5 
5 
5 
222 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— ' Code TDC 
dt orìgine 
7 3 1 5 4 7 
C E E 
HONDE 
7 3 1 5 4 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA C I E 
CËË+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 5 6 1 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLI Ν . Π ι ) 
I I A L 1 Ë 
R U Y . ­ U N I 
SUÉDE 
suisst AUTRICHt 
LSPAGNF 
YOUGOSLAV 
F I A T S U N I S 
JAPUN 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 rxiRA etc CLI +ASSIIC 
TPS GATT 
T U T . T l l . k S 
C I 1 
HPNUL 
7J156? 
FRANCE 
BLLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L t H . F L O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUL DÉ 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AËËt 
A U T . C L . l 
CLASSt 1 
EXTRA CTE 
CCË+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
ΗΟΝΠΕ 
7 ) 1 5 6 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I ERS 
C E E 
HONDE 
7 3 1 5 6 4 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
î î 
" Ì 
r ■ 
2 » 
lì 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 0 , . 1 7 
53 
106 
1 0 , 1 7 
3 5 3 
8 5 9 4 
1 7 3 1 
333B 
190 
131 
1553 
2 
3 
19 
i o 
103 
il 
1716 
?li? 
1913 
1 9 1 8 
1 3 7 6 3 
1918 
1918 
1 3 7 5 3 
1 6 6 7 1 
6 , 1 7 
761 
4 7 
1 * 
?t>7 
4? 
71 
6 
6 
49 
9 
1 
16 
87 
75 
137 
107 
6 ) 1 
107 
107 
6 ) 1 
7 ) 3 
0 , 1 6 
7? 
R 
78 
789 
7 74 
1 6 3 6 
11? 
H 5 
4 9 7 
)7 
1343 
5 ) 4 
7377 
2 1 7 7 
6?1 
7 1 7 7 
? ) 7 7 
6 2 1 
7993 
5 , 1 5 
1256 
157 
4 7 5 
8 3 2 
4 8 4 
164 
2 
n 
34 
23 
1 
203 
79 
737 
' 3 7 
1154 
7 3 7 
737 
3154 
3 1 9 1 
6 , 3 5 
»247 
9 5 8 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
13 
155 
? 
1 
13 
1 ) 
1 7? 
?n 
19? 
19? 
19? 
1 
) 1 
1 
6 
2 
6 
6 
6 
3 
3 
i 
10 
1 
1? 
12 
1 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 5 6 4 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTPICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E T 
MONDE 
7 3 1 5 6 6 
FRANCE 
B H C . ­ L U X 
PAYS­BAS 
AL L F M . FEI) 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGr 
suEor SUISSF 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
HUNGR I F 
ETATSUNIS 
CANAUA 
A I L F 
A U T . C L . 1 
CLASSI: 1 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CFC 
CFt+ASSOC 
TOS GATT 
A U T . T t r R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
HON,It 
7 ) 1 5 6 7 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
ALLEM. TFD 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JA"ON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEFtASSUC 
TRS GATT 
TOT. H E R S 
C E E 
MONDE 
7 1 1 5 6 3 
FI­ANC E 
a r L G . ­ L U X ALLEH.FEO 
NURVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTFA CEE 
CEE+ASSOC 
rRS GATT 
T O T . H E O S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 5 6 9 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
i i 
" ί 
i i 
; t 
j ï 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
6 , 3 6 
4 
39B6 
343 
1 5 5 8 
1 9 4 
4 0 1 
22? 
6 
2 
13 
3 
272 
7 
7 1 7 7 
7 8 5 
7 6 6 ? 
I B 
18 
7 6 8 0 
B510 
7 666 
15 
76R0 
8 5 1 9 
1 1 7 1 0 
1 0 , 1 7 
99 
19 
13 
1 1 3 5 
20 
35 
7 
7 73 
6 
59 
16 
193? 
1 
4 3 0 
i o a 3 
74 13 
16 
16 
7 4 7 9 
1 3 5 6 
7 4 1 3 
16 
2 4 2 9 
13 56 
) 7 3 5 
8 , 1 6 
14681 
531 
4 8 6 6 
44 7 
3 
1 0 8 5 8 
1 
3 1 4 1 
3 
1 4 0 0 0 
1 4 0 0 1 
14003 
2Π515 
1 4 0 0 3 
1 4 0 0 3 
7 0 5 1 5 
3 4 5 1 8 
3 , ) 6 
77 
66 
176 
96 
17 
1 
309 
1 
477 
1 
4?3 
473 
769 
473 
4?3 
7 6 9 
69? 
7 , 1 7 
62? 
4 7 7 
4 3 7 9 
7? 
147 
1 
3 96 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
9 ) 
12 
24 
1 ) 
1 
16 
143 
17 
160 
1 
1 
160 
1 
161 
9 
1 
27 
1 
6 
7 
19d 
* 3 
198 
7 4 1 
? 
? 
7 4 1 
? 
7 * 3 
869 
2 5 1 
l l ? o 
1173 
1 1 7 0 
1 1 2 0 
3 
1 
75 
34 
)4 
34 
14 
1 1 
73 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
7 3 1 5 6 9 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C F E 
HOHDE 
7 3 1 5 7 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
P . A F R . S U D 
F I A T S U N I S 
CANAOA 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
tXTRA CEE 
CEE+ASSOC TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 5 7 ? 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 5 7 3 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
1 i 
" 't 
ii 
l Ï if 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 , 1 7 
* 6 
3 * 6 3 
19 
19 
18 
61 
? 
* 0 1 7 
101 
* t i a 18 
4 1 3 6 
5 * 0 0 
* 1 3 6 
* 1 3 6 
5 * 0 0 
9 5 3 6 
8 , 3 5 
1 9 * * 1 
5 * 2 9 
9 3 5 
2 5 8 6 1 
3 8 2 6 2 2 1 7 
5 
4 
1122 
1 0 6 7 5 
2 9 5 
12 
530 
1 0 9 2 0 
12 
192 
6 2 1 
1 
308 
4 
? 
760 
30 
63 
2 5 * 3 R 
197? 
2 7 * 1 0 
315 
315 
2 7 7 2 5 
5 5 * 9 ? 
2 7 7 1 * 
H 
7 7 7 2 5 5 5 * 9 ? 
8 3 7 1 7 
1 0 , 1 7 
1 6 1 0 
123 
9 
5 5 3 9 
* 3 5 
816 
290 
5 * 3 
230 
1306 
l 
1 * 
1 
3 
20 13 
277 
16 3 
2 
3 1 8 6 
311 
3 * 9 7 
? 
2 
36 
36 
3 5 3 5 
7 7 2 1 
3 5 1 9 
16 
3535 
7 7 2 1 
1 1 2 5 6 
8 , 3 5 
850 
18 
13 
2 
* 4 
7 
3 
2 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 * 2 
1 
1 
1 
* 
2 8 1 
7 
288 
1 
1 
290 
7 9 0 
177 
9 0 
8 5 0 
2 * 
1 
* 2 
8 7 * 
1 
15 
50 
25 
6 1 
2 
5 
2 0 3 5 
158 
2 1 9 3 
il , 
2 2 1 7 
1 
2 2 1 8 
82 
2 9 
5 * 
23 
131 
1 
2 
1 28 
2 
3 1 9 
31 
3 5 0 
* 4 
3 5 2 
2 
3 5 * 
4 
1 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 
7 3 1 5 7 3 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . H F R S 
C E Ë 
HUNDE 
7 ) 1 5 7 4 
FRANCE 
P A Y S ­ I A S 
ALLEH.FED 
I T A L I Ë R Ü Y . ­ U N I 
su isse AUTRICHE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
FXTRA CEE 
CFE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
c E r HUNDL 
731675 
TRANCE 
B Ë L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F i l l 
1 l A L I I 
R O Y . ­ U N I 
NURVrUF 
sutut U N I A N I I C 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
IC I IËCUSL. 
Ë I A I S U N I S 
CANADA 
JAPON 
AFLF 
A U I . C L . 1 
CLASSÉ l 
F U R . E S T 
CLASSÉ 3 
F XIRA CI'Ë 
C Ë Ë » A S S I U : 
TRS GAIT 
T O T . Τ ! F R S 
C L É 
MONOË 
7 ) 1 5 7 7 
FRANC! 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F I 0 
I T A L I Ë 
R U Y . ­ U N I 
NURVFGK 
SUËDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
JAPUN 
A F L t 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSC 3 
ÉXTSA CEE 
CEË»ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONUE 
7 3 1 5 7 8 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUCUË 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ i 
í i 
H ï 
•1 
l· ■ 5 ; 
si 
Wer te 
1 000 $ 
Voleurs 
8 , 3 5 
1 ) 
5 6 
1 3 
4 9 
o 9 
8 8 3 
6 9 
6 9 
8 8 3 
9 5 ? 
1 0 , 1 7 
? l l 
1 
3 7 
7 0 
? ) 
S 
1 7 
4 
4 0 
4 
4 4 
4 4 
8 1 
4 4 
4 4 
3 1 
1 2 5 
i o , 1 7 
B J 7 
1 3 
1 ? 
1,37 
6 5 
3 6 4 
1 19 
6 ' 7 
6 
3 
7 1 2 ) 
6 3 
4 
o 
2 3 
f 
î 
) ? 1 6 1 0 b 
) >>2 
9 
9 
3 3 3 1 
1629 
3 3 3 1 
3 3 ) 1 
lO? 9 4 9 6 3 
d , 3 5 
4 2 0 
I V 
2 8 3 
1477 
7 9 
7 4 1 
7 
7 8 3 
8 
6 1 7 
1 
n 
1 3 4 
14 
1 144 
1 5 1 
1797 
9 
9 
1 3 3 6 
7 1 7 5 
1 3 0 6 
1.306 
7175 
3 4 8 1 
1 0 , 1 7 
4 1 4 ) 
1573 
6 8 
3 7 9 ) 
1 ) 3 7 
Q 6 9 
7 6 
7 
3666 
8 7 
9 9 8 
1 
, „ GZT­Schlussel Zol ler t rag 
1 000$ 
una Ursprung 
— Code TDC Perceptions r et angine 
1 
4 
1 
6 
6 
4 
? 
2 
', 
4 
4 
4 
3 6 
1 l 
6 3 
1 
7 1 ? 
6 
1 
3 
1 
3 7 ? 
1 1 
3 3 2 
1 
1 
1 3 1 
J J 3 
n 
2 1 
1 
4 1 
! H 
1 
9 2 
1 ? 
1 0 4 
1 
1 
1 0 4 
1 3 4 
'3 7 
3 
3 6 7 
9 
1 0 0 
7 3 1 5 7 3 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPUN 
NUN SPEC 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. T IERS 
DIVERS 
C E F 
HUNDE 
7 3 1 5 7 ) 
FRANCF 
BEËG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E M . EED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ATLE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EXTRA CET 
CLE+ASSOC 
TRS G M T 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 1 1 6 3 1 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
A L L F H . F F D 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
AUTO[CHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
NUN SPEC 
AT LT. 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
ccr+Assuc 1RS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVTRS 
c F r MONDE 
7 ) 1 5 3 1 
FRANCE 
B Ë Ë C . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
1 T A L I Ë 
R U Y . ­ U N I 
NuRVFGË 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPUN 
AELE 
AUT . r. Ë . 1 
CLASSÉ 1 
E X T R A c r e 
C t E + ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
H I N n E 
7316R5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A Ë L r H . r c n 
I T A L I E R U Y . ­ U N I 
SUFOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TSS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
Zollsatz 
— 
Droit 
. " 1 4 
" i 
• .» 
; i 
j t 
! 1 
S ­· 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
1 0 , 1 7 
2 
15 9R 
1 1 1 
? o 5 
2 
5 7 7 3 
?0r> l 
7774 
Γ774 
1 0 3 6 6 
7 6 9 7 
7 6 
7 7 7 ? 
? 
10364 
1 3 3 9 0 
S , ) 5 
7 9 
l 6 
1 6 7 
1 6 
? 
3 
8 0 
1 
31 
81 
7 0 7 
3 1 
3 ! 
2 0 ? 
2 3 ) 
8 . 1 7 
8 
3 6 
2 3 
8 
9 ? 
1 
1 99 
7 
1 ? 
1 0 1 
7 06 
3 0 7 
3 0 7 
7 ? 
3 0 7 
3 0 7 
1 2 
7 2 
39 1 
1 0 , 1 7 
1 3 8 7 
i o 
3 
1 7 ) 
1 5 7 
5 
1 
1131 
5 
1 0 7 
3 73 
1 
1 0 
1 7 4 9 
3 8 4 
1633 
1 6 3 3 
1 7 3 9 
1633 
1633 
1 7 3 9 
337? 
1 1 , 1 7 
4 7 
17 
6 7 
? 
30 
155 1 
5 J 
1 7 
1 ? 9 
2 5 ) 
1 7 3 
3 3 2 
3 8 ' 
17.3 
3 8? 
3 8 ? 
1 7 8 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 6 ) 
! I 
2 7 
5 72 
2 3 3 
7 7 ' 
7 7 0 
3 
7 7 ' 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
7 
16 
1 
1 
8 
1 6 
2 6 
2 5 
7 5 
l 
1 1 3 
1 
1 1 
3 7 
1 
1 7 5 
3 3 
1 6 3 
1 6 ) 
1 6 ) 
3 
10 
6 
7 
1 3 
7 5 
1 3 
3 3 
3 3 
3 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 5 8 5 
HUNOE 
7 3 1 5 8 7 
FRANCF 
3 E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
H A L IE 
R O Y . ­ U N I 
NURVFGE 
SUFOE 
SUISSE 
A U T R i r H E 
TCHFCOSL. 
FTATSUNIS JAPON 
A t L F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
F i j o . E S T 
CLASSE 3 
ËXT7A CFE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 3 1 5 8 3 
ËRANCr 
B Ë L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FF! ) 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
TCHfCOSL . 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AFI.Ë 
A l l í . C E . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CTE 
CFE+ASSOC 
TOS GATT 
T O T . ) I F R S 
C T E 
MONDE 
7 3 1 6 3 9 
ËRANCT 
B F Ë G . ­ l UX 
"AYS­HAS A L L F M . r F D 
H AL I C 
R O Y . ­ U N ! 
NURVÉGF 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHEriJSL . 
MOZAMBIQU 
o . A F R . S U D 
F I A T S U N I S 
CANADA 
J \ ° O N 
MON SPEC 
A t L t 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
E U « . r S T 
H A S S E 3 
EXTRA CEE 
r.CË+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I F R S 
n iVERS 
C E E 
MONDÉ 
7 3 1 5 9 ' 
FRANCE 
BEËG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDF 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ i 
ï ; 
" î 
i ; 
■ î 
t i 
ί; 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
5 1 0 
1 ? , 3 6 
* 1 9 7 
3 * 6 
8 8 7 
1 1 3 
? 6 8 
* 9 
1 1 9 1 
* 1 3 
1 3 ? 
7 4 3 
7 0 0 6 
1575 
7 7 4 9 
3 7 7 4 
1 3 ? 
1 3 ? 
3 9 0 6 
5 5 4 3 
3 9 0 6 
3 9 0 6 
5 5 4 1 
9449 
B, 3 5 
746 
1677 
1 8 
147? 
1508 
4 5 
1 8 
1 7 B 
1 1 
8 1 
5 5 
1 0 
1 9 1 
9 6 
? 8 7 
a l 
8 1 
1 6 8 
5 1 7 1 
1 6 3 
1 6 8 
5 3 7 1 
5 6 8 9 
a , 3 5 
4 9 6 8 
5 1 9 
7 6 0 
5 6 6 1 
7768 
1908 
1 
1 5 4 7 5 
? 
6 0 
393? 
9 3 
2 
6 
7 
1 3 
1037 
1 4 
1 0 4 
? 
7 1 3 7 8 
1 3 3 1 
? ? 7 0 9 
7 
7 
a 
a 
7 7 7 7 4 
1B676 
? ? 7 ? 4 
7 7 7 7 4 
? 
1 B 6 7 6 
4 1 4 0 ? 
8 , 1 7 
7 4 5 
3 1 6 
1 9 3 
5 5 6 
1 6 7 
7 ? 
1898 
1 3 
1 0 
3 
1 1 6 
1 3 3 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
3 ? 
6 
1 4 3 
? 
1 6 
7 9 
7 4 1 
1 8 3 
7 7 0 
4 5 3 
1 6 
1 6 
4 6 9 
4 6 9 
4 
1 
1 0 
1 
6 
4 
2 
1 5 
β 
7 3 
6 
6 
7 9 
7 9 
1 5 1 
1238 
5 
3 1 5 
7 
ι 1 
Β 7 
3 
8 
1710 
1 0 6 
1 8 1 7 
1 
1 
1 
1 
1818 
1818 
7 
1 5 2 
1 
1 
9 
Π 
224 
EINFUHR-
GZT.Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
ét origine 
7 3 1 5 9 ? 
JAPON 
AELE 
A L T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . H E K S 
C E E 
HONOE 
7 3 1 5 9 3 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
GRECE 
HONGRIE 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CAHBUDGF 
JAPON 
FORHOSE 
AtLT 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T I F R S CL2 
CLASSE ? 
ruR'.rsr CLASSE 3 
EXTRA C t L 
CtF+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S 
C F Ë 
HUNDÉ 
7 3 1 6 9 4 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I Ë 
R O Y . - U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
suissr AUTRICHl 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TUROUlF 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 5 9 6 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
ί ΐ 
" t 
Π 
: i 
l'i 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 1 7 
374 
1943 
531 
2574 
7 5 7 4 
148? 
2674 
7 574 
148? 
4 9 0 6 
8 , 3 5 
878? 
5 6 6 9 
741 
1 3 6 9 ? 
9 7 ) 9 
1 1 0 5 
? 
5 J I 4 
13 1 
4d3 
84 
17 
1 
1 
76 
1 4 4 1 
1380 
) 4 4 6 7 
7 
709? 
7 3 ) 4 
1 4 4 7 6 
1 
6 
6 
1 
1 
1 4 4 3 ) 
3 8 6 4 1 
14410 
4 
1 4 4 1 6 
311623 
5 30 56 
8 , 3 6 
2 6 * 1 
29 3 
4 9 
1094 
36 7 
147 
650 
4 
1? 
174 
7 
la 79 
1 
l 
Β 
5 7 9 
71 
1 
75 
9 3 5 
6 8 7 
1 6 Î 7 
1 
1 
I 
1 
1674 
4 4 4 a 
1 6 1 9 
1 
1670 
4 4 4 4 
6 0 6 8 
8 , 3 5 
7 0 5 8 
7 6 6 
30 
36 3 
105 
18 
77 
1 
9 
76? 
3 
1 
4 5 4 
7? 
4 7 4 
4 7 6 
7 7 1 7 
4 5 8 
18 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
26 
155 
46 
70? 
70? 
70? 
88 
4 7 5 
Β 
19 
7 
1 
? 
115 
111 
3 5 7 
6 6 7 
5 8 7 
1154 
1153 
11 63 
1? 
53 
1 
10 
1 
2 
1 
46 
7 
? 
75 
55 
133 
130 
130 
3 
1 
4 
1 
t l 
36 
? 
33 
37 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 1 5 9 6 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 3 1 5 9 7 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AFËE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EXTRA rFC 
CtË+ASSI i r 
TRS GATT 
TOT. TIERS 
C E F 
HUNDE 
7 3 1 5 9 9 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NIIRVEGF 
SUÉDE 
DANTHARK 
SUISSE 
AUTP ICHË 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPUN 
AËLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . H t R S 
C E F 
MONDE 
7 3 1 6 1 1 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CCE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F r 
HONOË 
7 3 1 6 1 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 6 1 7 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
| 
i ΐ 
3 s 
M 
l t 
« I 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
8 , 3 6 
4 7 6 
7 7 1 7 
3 1 9 3 
1 3 , 1 7 
174 
7 
12 
2 4 1 
4 
11 
37 
41 
22 
63 
11 
135 
79 
2 1 4 
7 1 4 
1B4 
7 1 4 
714 
384 
598 
1 0 , 1 7 
1745 
3844 
3 74 
4 3 4 8 
4 9 8 
1 0 7 1 
4 
41 
5 9 9 3 
5 
7 3 6 
548 
? 
1 
6 
505 
8 
3 7 4 
8 3 4 9 
394 
9 7 4 3 
6 
6 
9 ? 4 9 
13B10 
9 7 4 4 
* 9 ? 4 8 
108O9 
7 0 0 5 8 
1 3 , 1 7 
? 
3 
157 
1 
3 
3 
3 
16? 
3 
3 
16? 
165 
1 0 , 3 5 
1 0 0 * 
1 7 7 5 
36 
3 5 9 3 
1 9 * 8 
1? 
6 9 
78 
8 
13 
7 0 6 5 
13 
7 0 7 8 
7 0 7 8 
6 3 5 8 
7 0 7 8 
7 0 7 8 
6 3 5 3 
3 * 3 6 
1 0 , 3 5 
1 5 8 8 
383 
2 * 9 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 3 
3 
* 4 
2 
7 
1 
14 
8 
71 
71 
21 
10? 
4 
6 0 3 
1 
74 
55 
1 
51 
1 
37 
8 3 5 
39 
9 7 4 
1 
1 
9 7 4 
9 7 5 
1 
1 
1 
1 
1 
195 
7 0 7 
7 0 8 
7 0S 
?θ8 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
7 3 1 6 1 7 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANFHARK 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEC+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
7 3 1 6 7 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
A L L F H . F T D 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C F F 
HONDE 
7 3 1 6 3 0 
ALLFH.FED 
SUFOE 
AELE 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
rEt+ASsor. 
TRS GATT 
TOT. H E R S 
C E E 
HONDE 
7 1 1 6 4 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLCH.FEO 
CCr+ASSOC 
C E E 
HONOr 
7 1 1 6 5 1 ' 
FRANCF 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 
R U Y . - U N I 
DANFHARK 
AELE 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CFC+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONOE 
7 3 1 6 6 9 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
SUEDE 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 3 1 5 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
^ i 
H S 
s] 
• I 
; i 
Jahr-1968-Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 , 3 5 
1337 
5 
1 
39 
1 * 
10 
78 
1 
90 
5 * 
11 
66 
ne 
na 1B3 
3 2 6 2 
155 
?8 
183 
3 2 6 2 
3 * * 5 
1 0 , 1 6 
2 * 
23 
7 
a 
) 
65 
65 
65 
1 0 , 1 7 
n 1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
9 
1 1 , 1 5 
2 * 
3 
27 
57 
111 
111 
111 
1 1 , 1 5 
5 
* 1 3 * 
5 7 1 
1 
1 
l 
1 
7 1 * 
1 
1 
7 1 * 
715 
1 5 , 1 7 
1 
1 
203 
16 
16 
16 
16 
705 
16 
16 
205 
2 2 1 
1 * , 1 7 
2 80 
692 
7 
386 
70 
* 1 
13 
3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
* 1 
1 
3 
9 
5 
1 
7 
12 
12 
16 
3 
18 
2 
2 
2 
? 
2 
10 
1 
2 
225 
Jahr-1968-Année Tab.2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
él origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 3 1 6 9 3 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CCE 
CËE+ASSOC 
1RS GATT 
T U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
7 3 1 7 0 3 
FRANCE 
R E I G . - Ë U X 
PAYS-dAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
NORVEGE 
SUËUÉ 
DANEHARK 
SUISSE 
YUUGUSLAV 
PULUGNE 
RUUHANIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF ) 
FXTRA C I E 
CEFtASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . H F R S 
C E F 
HUNDE 
7 3 1 8 1 ? 
FRANCE 
3 Ë Ë Q . - 1 UX 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I Ë 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TI ERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T Û T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 ) 1 8 1 5 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSC 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B t L G . - L U X 
PAYS-BAS 
1 2 , 
1 1 
91 
1 3 
1 ) 4 
1 3 4 
1 3 6 5 
1 0 4 
1 0 4 
1 ) 6 5 
1469 
1365 
2 5 1 
19? 
4 3 0 3 
6 
13') 
4 
7 
8 3 
1 13 
1 7 1 
Ì4 
1 ) 
1 6 9 
130 
289 
2 35 
7 3 9 
5 'H 
6 3 1 9 
4 0 1 
171 
5 73 
4 8 1 9 
7 ) 9 7 
1 7 5 9 
88 
116 
186 ) 
l ? 7 
7 5 ' 
7 0 3 ) 
6 
1 3 7 
3 
21 Ì 
22 
l o i 
6 6 
166 
) 
1166 
?->7 
1 3 9 ) 
3 01, 
396 
1 789 
3453 
1416 
3 74 
1739 
3463 
574? 
4 h 
?6 
355 
Ì4H 
335 
19 
6 8 5 3 
? 
18 
11 
1 
11 
7777 
73 
7750 
7753 
1695 
7750 
7 7 5 1 
1695 
9 4 4 5 
1 4 6 5 0 
1 9 5 9 3 
7 1 0 6 9 
1 4 0 
2 7 
167 
1 7 0 
4 5 
2 1 5 
I 10 
2 
a?? 
7 
1 
1 
9 2 7 
3 
93 3 
9 3 3 
9 ) 3 
7 3 1 8 1 9 
ALLCH.FrO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRAËTAR 
YOUGOSËAV 
GRFCË 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHFCUSL . 
HONGPÏF 
ROUHANIE 
BULGAR IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PANAHA 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
IRAN 
INDONLSIE 
JAPON 
AUSTRAI I E 
AFLÉ 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CE 2 
CËASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CFE+ASSUC 
TKS GAIT 
A U T . T I FR S 
T O T . T I F R S 
C C E 
HUNOF 
7 3 1 3 9 0 
FRANCE 
BÉLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
H A L I F 
R U Y . - U N I 
IRLANOF 
NURVEGE 
SUEDE 
UANËHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
U . R . S . S . 
rrnEcosL. 
HONGRIF 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN 
IRAK 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE+ASSUC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. TIERS 
C E E 
HUNDE 
7 3 1 9 0 0 
FRANCE 
BFËG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
YUUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C E . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CCE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
1 3 , 
7 5 9 6 4 
1 1 8 4 3 
8 3 5 8 
H 
76 
1 9 6 6 4 
69 
719 
2074 
2 4 3 9 
12 
6 4 ) 
U 
394 
9 
53 
234 
14 
1 8 4 4 
1 1 2 1 
15B 
l 
2 
1974 
1 4 3 
? 
1 
139 
3 7 8 4 ? 
5165 
3 3 0 0 7 
1 4 8 
1 4 3 
1 4 8 0 
3 4 8 0 
4 1 6 3 5 
1 4 3 1 1 8 
3 9 8 4 5 
1 7 8 1 
4 1 6 7 6 
1 4 3 1 0 9 
1 8 4 7 4 4 
1 3 5 1 
1 1 1 1 
7 4 ? 
1 3 9 3 7 
4 3 3 
7 1 4 ? 
1 1 1 2 
64 
366 
32 5 
* ? 
1 3 1 
1 
6 6 
9 
1 
' ,33 
2 09 
1 
7 
55 
4 3 0 4 
1 3 1 9 
5 0 7 3 
1 
8 
7 
66 
66 
8 3 9 8 
1 4 4 8 3 
5 0 7 9 
1 8 
5 0 9 7 
1 4 4 7 9 
1 9 5 7 7 
603? 
34 
5 6 1 
1 5 4 9 0 
7 1 0 3 
64 -, ï 
3 
66 
4 
70 
7 0 
7 4 7 7 0 
7 0 
70 
11 
233 
34.3 
2 
9 0 
2 
1 7 6 
1 
B 
4 0 
7 
7 53 
1 5 7 
2 ? 
2 77 
2 3 
13 
1 
193 
1 
4 5 9 8 
7 7 1 
5 3 7 1 
71 
21 
4 8 7 
4 8 7 
5 5 7 8 
2 4 9 
6 8 7 8 
1 
1 5 6 
561 
1 4 ) 
7 0 ) 
7 1 1 
3 
7 1 4 
C E E 
HONOE 
7 ) 7 3 0 0 
FRANCE 
BËLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINE ANDE 
UANËHARK 
SUISSF 
AUTRICHË 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
HONGRIE 
RUUHANIE 
N IGERIA 
R .AFR.SU D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAËL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
C E E 
HONDË 
7 3 7 1 0 3 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POI OGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SFNEGAL 
R .AFR.SU D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDURAS 
PANAHA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
FUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CËE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS C E E HONDE 
74770 
74340 
5306 7338 ??39 78936 5766 3661 6 ?? 2318 18 110 1907 2174 461 84 1345 4 638 16 33 
1 5890 131 7 1 1812 2 1 
10653 9 30 9 19962 7 7 746 
1 747 70716 44085 70601 115 70716 1 44085 6430? 
13767 16874 6971 45130 8013 *003 10*3 111? 1551 619 1398 7079 ? 88 307 7 ? 79 18 36 
43 1 76 30 1 74 ?933 ?9 
5 2 
1 113 110 17 
10206 5162 15368 1 26 40 67 128 128 15563 90289 15*53 76 15529 17 90755 105835 
403 1 ? ?55 * 1? 
?10 239 51 9 143 
70 2 
10 
648 14 1 
1172 1024 7196 
1 1 8? 
82 
2766 13 7779 
440 115 17? 171 68 154 773 
10 34 1 
3 7 4 
3 3 
3 373 3 
1? 1? ? 
1173 568 1690 
14 14 
1700 8 1708 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
dt origine 
7 3 7 7 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHC 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
N IGERIA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAHA 
ISRAËL 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA LEL 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
UIVËRS 
C F l 
MONDE 
7 17310 
FRANCE 
BCLG. ­LUX 
PAYS­BAS A L Î L H . F F D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUtOË 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHC 
PURTUGAL 
tSPAGNE 
HALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
MAROC 
T U N I S I E 
L IBYE 
H B T R I A 
.SOHALIA 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JAHAIQUE 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
C H I N E . R . P 
COREE SUU 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ C t E 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
HUNOE 
7 3 7 3 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ï 
l ; « s 
Ü 
: J 
¡S 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 ? , . 1 7 
7 1 6 0 
3 4 4 
1 4 7 0 
7 6 0 9 
3 * 0 
6 1 8 
49 
4? 
38 
161 
161 
353 
4 1 
1 
576 
4 
2 
75 9 
3 34 
39 
7 
177 
1 3 8 9 
68? 
7 0 7 1 
16 
16 
60 7 
6 0 7 
7 6 9 4 
1 2 4 ? ) 
7 3 3 9 
6 0 6 
7 o 9 4 
1 7 4 ? ) 
16117 
1 ? . 1 7 
5 3 ) 
1176 
1476 
9 ) 7 
513 
6 6 9 
8 
R6 
334 
163 
1? 
7 
2 
6 
2 
? 
1 
2 
176 
1 
1 
1 
2 
* 2 
1 
1177 
138 
1315 
9 
9 
2 
4 
6 
1330 
4 5 3 7 
1 3 2 0 
8 
1323 
1 
4 5 3 6 
5 8 6 6 
1 * . 1 7 
1 3 9 6 
5 4 0 9 
4 4 6 7 
4 6 8 1 
1554 
1702 
1 
191 
65 
H 
48 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
74 
6 
5 
5 
19 
19 
43 
5 
63 
9 
1 
4 ) 
11 
1 
71 
167 
8? 
7 4 9 
? 
2 
7 ) 
7 ) 
7 5 1 
73 
373 
6 3 
1 
10 
4 0 
7 0 
1 
1 
15 
141 
17 
1 5 8 
1 
1 
1 
158 
1 
1 5 9 
7 3 8 
27 
9 
2 
7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
7 3 2 3 7 3 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
YUUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
t T A T S U N I S 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
A l l í . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . H ER S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HJNDE 
7 3 7 4 0 0 
TRANCÉ 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.TFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N1RVF0F 
SUEDE 
r iNLANDC 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TCHFCOSL. 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
L I B E R I A 
.TUGO RFP 
.CUNOOLEU 
R.ATR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAËL 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSI 1 
CAHA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
CUP. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDF 
7 3 7 5 0 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHË 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
PULOGNE 
T U N I S I F 
ETATSUNIS 
CANAUA 
SYR* E 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
NJN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
i i 
« ι 
lì 
a * 
i¡ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
2 * 3 
11 
1 " 
120 
7 
52 
4 1 
1 3 9 9 
7 
4 
2 2 7 0 
1 5 4 * 
3 8 1 4 
100 
100 
3 9 1 4 
1 7 5 0 7 
3 3 7 0 
44 
3 9 1 4 
1 7 5 0 7 
2 1 * 7 ! 
1 4 , 1 7 
7 1 5 6 
4 5 6 
8 1 6 
646? 
16 80 
62 6 
i o 
101 
6 
53 
17 
7 4 8 
3 
H 
1 
117 
1 
1 
1 
17 
1 
3 5 9 
* 1 
5 
73 
1 0 7 5 
3 90 
1465 
18 
30 
48 
3 1 3 
313 
1 8 7 6 
1 0 4 8 9 
1 8 0 4 
3 
1 8 0 7 
1 0 4 7 0 
1 7 7 9 6 
1 7 , 1 7 
7 8 6 5 
1034? 
87? 
7773 
5 7 0 7 
1 7 3 7 
34 
27? 
1 
13 
53 
103 
* 1 
7 
12 15 
48? 
7 03 
5 
1 
3? 
1 
73 
2 2 1 2 
719 
2 9 3 1 
22 
2? 
7 0 
70 
7 9 7 3 
7 6 4 5 9 
7 9 6 0 
13 
7 9 7 3 
23 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
34 
? 
1 
17 
1 
7 
6 
196 
1 
1 
3 1 8 
2 1 6 
534 
1 * 
14 
5 4? 
6 
5 * 8 
88 
1 
14 
1 
7 
5 
36 
1 
2 
44 
2 
50 1 
1 
3 
151 
65 
?05 
4 
7 
44 
44 
2 5 3 
2 5 3 
2 95 
6 
46 
? 
9 
18 
1 
1 
2 
3 
82 
34 
1 
5 
* 
176 
17? 
49;) 
4 
4 
3 
3 
5 0 3 
? 
505 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 7 5 0 0 
C E E 
HONOE 
7376 00 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I f i P S 
C E F 
HONDE 
7.37700 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 7 3 0 0 
FRANCF · 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
7 3 2 9 0 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
TRLANOE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
OANEHARK SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
Zollsatz 
— 
Droit 
: 
î s 
" ì 
iï 
l s 
¡j 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 7 , 1 7 
2 6 * 5 9 
2 9 * 5 5 
1 2 , 1 7 
32 
2 * 9 9 
3 
156 
1 
5 
15 
4 
2 0 
* 2 * 
2 * 
2 6 9 1 
2 * 
2 6 9 1 
2 7 1 5 
1 5 , l 7 
* 2 1 
1 7 5 1 * 
7 9 0 
8 0 7 2 
* 0 l 
62 
1 
2 1 * 
Π 
21 
77 
*no 18 
23 
1 1 * 
1 
Ή 
"il 23 
9 * 2 
2 7 1 9 8 
9 * 1 
1 
9 * 2 
7 7 1 9 8 
2 8 1 * 0 
1 5 , 1 7 
? 
57 
lì 18 
6 
6 
37 
1 
12 
38 
5 0 
50 
2 | D 
50 
22 l ? f l 
1 3 , l 7 
1 1 9 * 
7 8 2 
1193 
1 1 5 7 8 
7 9 1 3 
* * 2 * 
1 
72 
332 
4 
1 9 * 
3 5 * 
5 * 9 
10 
395 
**} 
6 
31 
66 
i i ! 
3? 
5 
* 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
2 
7 
3 
3 
3 
9 
32 
2 
3 
12 
6 0 
3 
3 
17 
119 
19 
138 
3 
3 
1 * 1 
1*1 
1 
1 
6 
2 
- 6 
8 
8 
8 · 
5 7 5 
9 
* 3 
1 
25 
46 
7 1 
1 
51 
1 
57 
1 
11 
9 
2 
25 
4 
1 
l 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
ét origine »; 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
732900 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAHA 
VENEZUELA 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE.R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSÉ 1 
TIERS CL2 
CLASSÉ 7 
EUR.EST 
AUT.CL.l 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TUT.TIERS 
C E E 
HUNDÉ 
731U03 
FRANCE . 
BËLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
ROY.-UNI 
NUKVLGE 
SUFUF 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSËAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
PULOGNE 
.SENFGAË 
LIBERIA 
FTATSUNIS 
CANAUA 
HONDURAS 
PANAHA 
TRI Nil). TU 
LIBAN 
JAPUN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAHA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.CSI 
CLASSE 3 FXTRA CCE CËE»ASSUC TRS GATT AUT. TIERS T U T . T I E R S C E E HUNCE 
7 3 3 1 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS INDE JAPON 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 TIERS CL? 
CLASSE ¿ EXTRA CEE CEE+ASSUC TRS GATT T O T . T I E R S C E E HONDE 
7 3 3 190 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
11 7 6 7 9 
76 3 
7 
3 
10 
4 5 
3 ) 7 
6 
5 9 3 5 3 9 1 1 
9 8 4 6 
7 9 79 
339 
45 4 3 4 1 0 3 0 9 
1 7 606 1 0 0 6 4 ?19 
1 0 ) 3 3 1 7 6 6 0 
? 7 T , 9 
17 
11 7 
1 6 ? 
1 71 
1 ) 
7 5 6 
18 
7 3 
1 
int 
1 5 1 
l 
1 / 
1 
7 911 
2 37 
5 8 5 
12 
17 1 14 l i ­n i 4 77 6 8 6 2 ) 709 4 7 5 1 136 
7 0 3 
4 6 9 
6 
3 
2 1 5 
9 
7 2 * 
2 
2 
2 2:, 
* 9 5 
226 ,' >.', 
495 
721 
633 
7 7 1 6 
5 4 5 4 1 6 9 130 
3 39 
1 
17 
7 5 1 
l i 
7 3 
165? 15 
1 1*B 
3 
4 4 
1 
7 7 2 
5 3 8 
1 7 3 0 
1 3 0 3 
31 
1 ) 3 9 
54 
5 ? 
1 3 5 
2 
21 
31 
23 
2 ) 
44 
2 
3 3 
2 
3 
2 1 5 
5 
7 3 3 1 9 3 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . POLOGNF 
TCHECOSL. HONGPIE ROUMANIE 
ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSÉ 3 ΕΧΓΡΑ CEE CTE+ASSOC TR S GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E HOMUE 
7 ) 1 2 1 1 
FRANCr 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSË 
AUTR ICHË 
YOUGOSLAV 
U . P . S . S . 
t T A T S U N I S CANAOA INDE JAPUN HONG KONG 
ACLC A U T . C L . l CLASSF 1 T IERS CL2 
CËASSE ? EUR.EST 
CLASSE 1 EXTRA CFE CEE+ASSUC TP S GATT A U T . T I F R S TUT. T I FRS C F E HONOF 
7 3 3 7 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRI F 
ETATSUNIS CANADA 
ARGENTINE ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST 
CLASSÉ 3 EXTRA CEE CrE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E MONDE 
T 3 3 7 7 1 
FRANCE 
BEËG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R U Y . ­ U N I 
1 
4 
u 3 
" 9 
37 6 6 0 
3 
18 
?317 
7 30 
3 0 1 7 
64 
64 3 0 8 1 766? 30 79 
5? 3 3 3 1 
766? 
1 0 7 4 3 
97 7 
34 1 75 
4 ) 7 0 7 a 
? 
166 
? 
1 
7 74 
1? 
4 J 
1 
373 
291 
6 64 5 
5 
1 
1 6 70 
4 06 
6 6 9 
1 6 7 0 
4 0 6 10 76 
1 4 1 8 
4 1 4 
) 8 1 4 2 3 8 4 3 8 
2 6 1 5 
4 
4 316 
1 143 
6 9 6 
52 
6 16 
1 1 
3 
3 2 7 7 55 
1 
7 
18 
1 
ia? i 1 3 4 7 7 1 7 ) 
4 
4 5 
5 
7 1 7 9 
6 8 8 9 7 1 7 4 
5 7 1 7 9 
6 8 3 9 
4 0 6 3 
179 
43 
91 7 76 
5 2 9 
2 72 
1 
1 
I 
1 
5 36 
2 
301 
91 
392 
a 3 
3 94 
7 401 
11 
1 
14 
25 
1 
34 
26 
63 
60 
6 0 
340 
1 
1 41 
11 
90 
7 
1 ? 
4 7 9 
7 
5 
4 9 7 
435 93? 
1 
1 1 
! 
933 
1 933 
74 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF YUUGOSLAV 
U . R . S . S . TCHECOSL. HONGRIF 
FTATSUNIS CANAUA 
1NDF 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL? CLASSE ? EUR.FST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I E R S 
C E F HONDE 
7 3 3 7 7 9 
FPANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I F R O Y . ­ U N I 
IRLANDE NURVEGE 
SUFDE 
FINLANDE OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE HALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
U . R. S . S . 
A L L . H . E S T POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
T U N I S I F 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
NICARAGUA 
PAKISTAN INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FUPHOSE HONG KONG 
AUSTRALIE SECRET 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST 
AUT. r .u . 3 
CËASSE 3 EXTRA CEE 
CFFfASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S DIVERS 
C E F HONOE 
7 3 3 3 1 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX ALLFH.FED 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
AUTRICHE 
Tr i tECOSË. JAPON 
HONG KONG 
AEËE A U T . C l . 1 CËASSE 1 
H F R S CL? 
CLASSE ? 
EUR. EST CLASSE 3 
EXT"A CEE 
:EF+ASSOC 
9 , 
? 
50 
? 111? 
7 66 
17 
? 33 
77 70 
855 
73 
1 19 
33 
1 5 1 0 
935 7 * * 5 
1 1 
135 
19 1 5 * 
7 6 0 0 1673 
7 5 7 3 
77 7 6 0 0 
1673 
4 7 7 3 
3984 
7 8 9 6 4 7 2 0 
2 0 5 5 0 
5 7 * 3 
3 6 8 6 
2 7 * 
1 9 3 0 
1 131 
7 0 5 5 
?16 3 
35 
1 
81 1 
1 
* 745 
344 13 
1 
8 3 3 5 
777 
1 
1 
io 16 149 
36 143 
1 47 
8 045 
8 8 8 4 1 6 9 7 9 
191 191 
604 
16 
670 1 7 7 4 0 
3 7 8 9 4 1 7 6 7 0 
69 1 7 7 3 9 
47 
3 7 8 9 3 
5 5 6 8 0 
? 
5 41? 
251 
1 ? 
1? 
44 39 
7 6 4 
44 70S 
39 
39 1? 
1? 349 
4 1 9 
5 
130 
1 6 
? 
3 
7 
? 77 
3 
? 3 
136 
84 7 70 
1? 
? 
14 
777 
7 7 34 
516 
3 
7 7 0 
18 
788 
30 
5 
11 
1 
34 
43 
1 
1 1 6 7 
39 
1 
? 
?1 
5 
20 
7 
1 1 2 6 
1 7 4 * 
7 3 7 0 
77 77 
85 
? 87 
? * 7 * 
10 
7 * 8 3 
38 
? 
7 6 
38 
7 45 
6 
6 
7 
? 
228 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
dt origine 
7 3 3 3 1 0 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 3 3 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 3 4 0 0 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FCD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ICHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPUN 
HONG KUNG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
H E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 3 3 5 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
HONDE 
7 3 3 6 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
Ι ΐ 
ί s 
lì 
ì ' 
t i 
5 ! 
Werte 
1 0Ό0$ 
Voleurs 
1 5 , 1 7 
349 
349 
4 1 9 
7 6 8 
1 ? , 1 7 
13 
? 
164 
1 
45 
17 
5 
3 
63 
8 
71 
71 
183 
71 
71 
180 
?51 
1 5 , 1 7 
173 
79 
67 
9 5 3 
143 
549 
? 
1 
7 
? 
?5 
11? 
275 
1 
5 5 9 
J3 7 
896 
1 
1 
77 
77 
9 7 4 
1375 
97? 
? 
9 7 4 
1175 
7 2 4 9 
1 * . 1 7 
966 
1 * 5 7 
758 
8 6 9 9 
7 0 7 
1 7 5 0 
17 
524 
? 
169 
1 9 9 4 
4 6 9 
* 1 
* * 1 
1 
1 
2 
2 
2 * 7 1 
28 
1 
6 * 
5 
9 
* 9 2 3 
3 0 5 4 
7 9 7 7 
1 
1 
6 
6 
7 9 8 4 
1 2 5 8 7 
7 9 8 2 
2 
7 9 8 4 
8 
1 2 5 8 7 
7 0 5 7 9 
1 * . 1 7 
887? 
7 0 1 6 
* 9 7 0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
57 
52 
5 
2 
1 
8 
1 
9 
1 
) 
37 
1 
4 
17 
3 4 
34 
51 
134 
4 
4 
133 
139 
2 * 5 
2 
73 
2 * 
2 7 9 
66 
6 
62 
3 * 6 
* 
9 
1 
1 
6 8 9 
* 2 B 
1 1 1 7 
ι 1 
1 1 1 7 
1 1 1 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 ) 3 6 0 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRΙ E 
RJUHANIË 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 ) 3 7 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS NO 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
733B10 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
5 
1 Î 
H I 
1¡ 
• ' t i 
i ι 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
1 3 7 8 7 
1 8 7 3 8 
976 
39 
23 
316 
10 
74 
512 
6 3 0 
3 
342 
13 
1 
4 
1 
2 
27 
2 
1 
6 3 3 
35 
46 
179 
5 
7 5 3 4 
1703 
3 7 3 7 
51 
51 
36 
36 
3874 
5 0 3 0 4 
3 705 
l i a 3873 
5 0 3 0 3 
5 4 1 7 7 
1 7 , 1 7 
6 6 6 6 
1 0 9 0 4 
3fl?4 
7 7 0 8 1 
6 7 9 3 
9 6 1 
1 
84 
3 9 7 9 
156 
7 8 9 6 
3 1 6 7 
1B56 
10 
29 
6 
5 
3 * 
73 
1 6 8 
7 9 ? * 
37 
10 
5 
1 2 9 * 3 
3 1 6 7 
1 6 1 1 0 
2 8 6 
2B6 
1 6 3 9 6 
5476B 
1 6 2 1 6 
180 
1 6 3 9 6 
5 
54 76 8 
7 1 1 6 9 
1 5 , 1 7 
32 
1 1 2 9 
2 0 6 
3 2 1 7 
171 
19 
* 1 
2 1 3 2 
1 
11 
179? 
75 
8 
1 
17 
* 0 ? 0 
77 
4 0 * 7 
* 0 * 7 
* 7 5 5 
* 0 * 7 
* 0 * 7 
* 7 5 5 
880? 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
137 
5 
3 
44 
1 
1 ) 
77 
B8 
48 
? 
ι 
4 
89 
5 
6 
13 
1 
355 
168 
5 7 3 
7 
7 
5 
5 
5 1 9 
17 
5 3 5 
163 
1 * 
6 7 6 
77 
* 9 ? 
5 3 8 
316 
2 
5 
1 
1 
6 
1? 
?9 
* 9 7 
6 
? 
1 
7 7 0 0 
538 
2 ' 3 9 
* 9 
49 
2 7 5 7 
3 1 
2787 
3 
6 
3 2 0 
2 
2 6 9 
* 1 
3 
6 0 3 
4 
6 0 7 
6 0 7 
6 0 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 3 8 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANÉHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HUNGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
INDES OCC 
INDE 
C H I N F . R . P 
COREE SUO 
JAPON 
FUR.MOS E 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 3 9 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 4 3 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YUUGUSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
Zollsatz 
— 
Droit 
ã 
^ i 
" t 
al 
■ i 
Jahr­ 1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 7 , 1 7 
3 9 7 0 
* 3 7 0 
3 2 1 0 
1 3 2 0 1 
9 8 7 7 
1 6 3 8 
1 
2 2 1 
2 3 8 1 
1 1 * 
6 * 9 
1 2 8 1 
* * l 
6 
* 7 7 
529 
22 
152 
3 6 5 
95 
2 3 9 
* 7 
3 
36 
837 
6 * 
6 
2 
21 
55 
1 
1 3 0 9 
1 
3 6 3 
6 6 1 7 
3 3 6 7 
9 9 8 * 
3 9 7 
3 9 7 
9 2 0 
55 
975 
1 1 3 5 6 3 * 6 2 8 
1 0 8 3 0 
526 
U 3 5 6 
3 * 6 2 8 
* 5 9 8 * 
1 7 , 1 7 
131 
66 
11 
6 * 
1 6 * 
217 
16 
a 17 
1 
29 
2 5 9 
2 9 
2 8 8 
2 8 8 
* 3 6 
2 8 8 
288 
4 3 6 
7 2 * 
1 1 , 1 7 
788 
1708 
1015 
2 7 7 7 
126 
2 5 0 
2 
3 
* 0 
11 
31 
353 
53 
3 
6 
1 8 * 
28 
9 
10 
2 
2 2 5 
2 
1 
7 3 0 
* 3 7 
1 1 6 7 
2 
7 
* * 7 
* 7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 7 8 
3 8 
* 0 5 
19 
110 
218 
7 5 
1 
8 1 
9 0 
* 26 
62 
16 
* 1 
8 
1 
6 
1 *2 
H 
1 
* 9 
223 
62 
1 1 2 5 
572 
1697 
67 
67 
156 
9 
166 
1 8 * 1 
89 
1 9 3 1 
37 
3 
1 
3 
5 
** 5 
* 9 
* 9 
* 9 
28 
* 1 
3 
39 
6 
1 
1 
2 0 
3 
1 
1 
25 
8 0 
48 
128 
5 
5 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
dt angine 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz 
Droit 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollorcrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
73*313 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
73*390 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UN! 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAË 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLUGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
IUNISIË 
LIBÉRIA 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
PANAHA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYR IF 
IRAN 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDt 
HALAYSIA 
CHINt,R.Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
ÉAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONOE 
7*0100 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
1718 
6416 
1704 
17 
1716 
6414 
763? 
6940 
12803 
6616 
37491 
6136 
5409 ? 
776 
7551 
731) 
1175 
7773 
7714 
16 
15) 
3 
139 
11 
11 1 
71 
170 
11) 
1 11 
1 
2 
3 
10777 
477 
16 ! 
1 
1 
3 
l? 
1 
3 
7 16 
796 
13 
1431.3 
17518 
76831 
3 
? 
767 
772 
683 
3 
5 36 
77689 
64972 
77333 
340 
?7673 
64956 
97645 
49166 
777768 
45998 
65797 
776? 
74373 
15? 
1617 
70019 
11395 
10081 
4598 
15379 
4934 
376 
145)4 
176 
37? 
8769 
1613 
4094 
14131 
7611 
3? 
1646 
7 300 
756? 
3970 
967 
132 
1 
1)4 
767 
19 
157 
102 
153 
ìli 
380 
2 
21 
26 2 
16 
10 
74 
16 
16 
1 
143? 
66 
103 
79 
7304 
1753 
3756 
3877 
4 8 
3B74 
740100 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
.MAL I 
.SENËGAË 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
­OAHUMEY 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CUNG08RA 
.CONGOLFO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOHALIA 
KENYA 
UUGANDA 
TANZANIE 
HAURICE 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAHBIE 
RHOOESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAHA 
CANAL PAN 
O O H I N I C R 
•GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAHAIQUF 
INDES OCC 
TR INID.TO 
.ARUBA 
• CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PFROU 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
MASC.OHAN 
ARAB.SUD 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIÉ 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE NRD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR 
.CALEDON 
.POLYN.FR 
DIVERS ND 
NON SPEC 
SECRET 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE + ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C F E 
3 , 
74? 
1 3 5 8 
566 
6 1 3 
10 
2 96 
? 
4 4 0 
16 
107 
115 
6 3 * 
760 
99 
16 
6 3­3 
74 
13 
4 0 
3 6 4 4 
3 3 9 4 6 1 
154? 
?78 
17 
45 
4 36 
7 ) 0 
6 3 7 
1 ) 9 
868? 
2 36 
127 
69 
7 3 5 3 9 5 
1 
6787? 
1 6 9 4 3 7 
6 7 1 4 8 
4?? 
103 
159 
37 
48 
17? 
4? 
374 
30 
33 
112 
116 
176 
19 
6 3 0 
47 
87 
61 
152 
4 1 
70 
18 
5 3 0 7 ? 
7 5 4 6 1 7 
8? 
54 
7 7 7 7 
1073 
1 9 9 
17? 
1684 
181 
155 
51 
23 
385 
3 
31 
157 
314 
32 
793 
1 5 3 0 
123 
76 
394 
4 1 1 
4 0 1 1 
4 8 9 
5894 
1 0 1 1 
142 
4 1 
76 
6 
1 
9 9 7 3 
131474 
3 5 6 6 7 6 
4 8 8 1 5 0 
3 4 4 6 6 1 
2171 
5 7 6 0 7 6 
9 2 2 9 0 8 
2 3 1 6 9 805 
2 8 9 7 4 1440032 748030 
1 0 5 3 4 6 9 
3 4 0 2 4 
1 0 R 7 4 9 3 
9 9 3 5 
3 9 5 4 9 1 
7 4 0 1 3 0 
MONDE 
7 4 0 2 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
C H I L I 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 4 0 3 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVFGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
.CONGORRA 
.CONGOLEO 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
C H I L I 
INDE 
COREE NRD 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSDC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 4 0 4 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUTSSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
C H t L I 
ISRAEL 
JAPON 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
10, 
18*5508 
72 
768 
6? 
107 
703 
339 
13 
79 
454 
3 
? 
105? 
483 
1535 
5 
5 
1540 
1009 
1543 
1640 
1009 
7549 
8675 
43079 
5090 
1*671 
*353 
3371 
17 
453 
186 
7496 
578 
9 
7 
7875 
17? 
91 
643 
16 
24 
4 
279 
?68 
95 
2907 
1215 
2318 
606 
901 
1 
476 
175? 
7060 
11196 
18756 
5*7 
1607 
715* 
77* 
*?6 
1700 
21610 
76537 
1972* 
1167 
20891 
75818 
97*28 
53*0 
18864 
3591 
7755 
779? 
7609 * 9 
716 ? 71 
571 
50 
1671 
39 
9 
56 
7038 
1 
10 
718 
6 
371 
1 
3*78 
*047 
7575 
33? 
1 
46 
19 
750 
58 
1 
1 
783 
17 
9 
64 ? ? 
?a 27 10 
791 
1?? 
73? 
61 
90 
43 
175 
706 
1170 
1826 
161 
215 
77 
43 
120 
197? 
117 
7089 
709 
1 
17 
? 
46 
4 
130 
3 
I 
4 
161 
? 17 
30 
773 
374 
60? 
230 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 4 0 4 0 0 
EAMA 
I l f i P S CL? 
CLASSE ? 
t U R . F S T 
CLASSE 3 
EXTRA C t E 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . H E R S 
T U T . T I E R S 
C F E 
NONOC 
7 4 0 5 1 ) 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
H O Y . ­ U N ! 
SUEDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CtE 
CCE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDË 
7 4 0 5 9 0 
FRANCE 
BCLG. ­L I IX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
H A L I L 
R U Y . ­ U N I 
SUEDF 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S , 
CTATSUNlS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
1RS GAIT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 * 0 6 1 0 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I I A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E HONDE 
7 4 0 6 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S t 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
w * î 
|i i s n 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
8 , . 1 7 
56 
7 5 4 
310 
9 
9 
7 8 4 4 
3 7 9 3 7 
7 7 0 6 
43 
7 7 4 9 
3 7 8 4 ? 
* 5 6 8 6 
1 0 , 1 7 
108 
96 
1795 
5 7 1 
8 9 1 
136 
71 
166 
6 
6 4 6 9 
13 
1 
) 7 9 
5 4 d ) 
5 8 6 7 
586? 
7 9 1 1 
586? 
536? 
? 9 Π 
8 7 7 ) 
1 0 , 1 7 
154 
7 4 0 0 
1 6 6 6 
9SII 
157 
7 34 
69? 
14 
176 
?n 
1 
2 563 
1 
H B 5 
562 
1 7 4 7 
? 
2 
1749 
5 ) 3 0 
1747 
7. 
1749 
6 3 3 0 
7 0 7 9 
1 4 , 1 7 
70 
7 * 
? 
1063 
5 
337 
75 
1 
71 
5 
68 
* 3 9 
63 
507 
50 7 
1714 
507 
507 
1714 1 7 7 1 
3 , l 7 
60 
7 1 
3 
1096 
6 
1243 
1? 
11 
19? 
1 7 6 0 
19? 
145? 
11 
11 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
?0 
75 
1 
1 
6 1 6 
3 
6 7 0 
19 
? 
17 
1 
547 
1 
33 
5 4 8 
5 8 6 
584 
5 86 
28 
69 
1 
11 
7 
56 
119 
66 
115 
175 
175 
47 
11 
3 
1 
17 
61 
10 
71 
71 
71 
37 
6 
33 
6 
44 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 4 0 6 7 0 
EXTRA CEE 
CEE+ASSDC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 4 0 7 0 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEO 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANnE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSI AV 
GREC F 
A L L . H . E S T 
N IGERIA 
R . A T R . S U D 
ETATSUNI S 
CANAOA 
HEXIQUE 
C H I L I 
BAHRFIN 
SINGAPOUR 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE 7 
FUR.FST 
CLASSE i 
FXTRA CËF 
CTE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HUNDE 
7 4 3 8 0 3 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT»ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSËAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CËE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
TOT.T IER S 
C E E 
HUNOE 
7 4 3 9 1 0 
AI .LÉH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ l 
EXTRA CEE CEE+ASST. 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 4 1 0 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUÉDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 5 
" i 
ï ι 
ï * 
ï ì i¡ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 , 1 7 
1 * 6 1 
1 1 8 6 
1 * 6 3 
1463 
11 36 
7 6 4 9 
1 0 , l 7 
1 9 7 1 
1879R 
8 8 7 
1 1 6 6 0 
3 9 9 3 
3 6 7 4 
5 
177 
9 7 7 
78 
4 7 9 
B71 
1? 
* 183? 
94 9 
5? 
13 
76 
4 0 4 
8? 
147 
4 1 5 
4 
7 
6 1 3 4 
4 7 8 1 
9 4 1 5 
6 0 1 
6 0 1 
5? 
5? 
1 0 0 7 0 
4 0 7 5 7 
3 9 7 2 
199 
9 1 7 1 
) 9 3 0B 
4 9 1 7 8 
1 6 , 1 7 
76? 
1 1 7 4 
374 
4 3 1 7 
1577 
1 6 6 7 
75 
8? 
187 
4 8 8 
70 
1 
18 
2 
9 0 9 
R ??. 
7 5 1 9 
9 5 a 
1 4 7 7 
7. 
2 
1 * 7 9 
8 1 5 4 
3 4 7 7 
2 
3 * 7 9 
8 1 5 4 
1 1 6 3 3 
1 4 , l 7 
36 
1 
2 
3 
3 
3 
36 3 
3 
16 
39 
1 0 , 1 7 
2 5 3 
1 0 3 2 
34 
493 
6 
33 
9 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
44 
44 
3 6 7 
13 
9? 
3 
43 
37 
1 
1ΒΘ 
95 
5 
1 
3 
43 
3 
15 
44 
1 
513 
42 8 
942 
60 
63 
5 
5 
89? 
70 
917 
7 50 
* 12 
2.3 
73 
Π 
3 
136 
1 
3 
378 
1 * * 
522 
5 2 2 
522 
4 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 4 1 0 0 0 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT . 
T O T . T I E R S C E E 
HONDE 
7 4 1 1 0 0 
FPANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NÚRVEGP 
SUEDF 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 4 1 2 0 0 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
AELF 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATt 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
7 4 1 1 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 * 1 * 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEn 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
Zollsatz 
— 
Droit 
3t 
J ; 
" t 
i i 
ì' lì 
ï : 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
1 0 , 1 τ 
6 
21 
2 
18 
16 
3 
1 
T6 
38 
1 1 * 1 4 
1817 
1 * 
1 
18 
4 
7 
1931 
1 0 , 1 7 
1 7 7 0 
77 
* * 3 9 
18 
775 
1 
R 
7 1 8 
3 
? 
19 
* 1 
2 
1 
36 
33 
1 
l ° 7 l 
1 0 8 9 
1 
1 0 9 0 
6 3 3 1 1 0 8 9 
1090 
6 3 3 1 
7 * 2 1 
1 * , 1 7 
25 
2 
1 
3 
3 
3 
25 
3 
3 
25 
28 
1 * . 1 7 
5 
1 
316 
151 
3 
25 
* 0 
1 
2 * 
7 
63 
25 
93 
7 
7 
100 
* 7 3 
100 
100 
* 7 3 
5 7 3 
1 3 , 1 7 
* 3 
6 * 
29 
83 
2 1 
3 
1 
16 
2 
20 
7 
22 
22 
2 * 0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
l 
2 
2 
2 
8 * 11 
11 11 
73 
1 
22 
2 
4 
4 
3 
1 0 1 
8 
109 
109 
109 
* 6 
3 
1 
10 
* 13 1 
1 
1 * 
1 * 
2 
3 
3 
231 
Jahr-1968-Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
__ Code TDC 
ét origine 
7 4 1 4 0 0 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDË 
7 4 1 5 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
I TALIE 
R U Y . - U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
SUI SSE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
A U T . C L . ) 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CLC+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E t 
HUNDÍ 
7 4 1 6 9 0 
FRANCE 
BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
A L L t M . F E l ) 
I T A L I E 
R O Y . - U N ! 
NURVFGE 
SUFOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
TCHfCUSL. 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HUNG KONG 
.PULYN.FM 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AUH 
H F R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CIASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 4 1 6 0 0 
FRANCE 
B t L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 4 1 7 1 0 
FRANCE 
RELG. -LUX 
ALLFH.FED 
R O Y . - U N I 
SUEOE 
SUISSE 
PURTUGAL 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ i 
1 a 
» } 
a 
ί" * I i 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
1 3 , . 1 7 
22 
2? 
740 
26? 
9 , 1 7 
41 
11 
74 
367 
13? 
93 
3 
1 
3 54 
4 
)1 
4 5 6 
31 
4 8 7 
4 
* 491 
575 
4 9 1 
49 1 
4 75 
106O 
1 4 , 1 7 
793 
53? 
144 
1978 
?66 
106 
69 
4 3 
13 
324 
7? 
1 
1 
7 0 4 
7 
1 
3 
574 
71? 
786 
3 
1 
* 1 
1 
791 
3 7 1 6 
733 
738 
3 7 1 3 
40 34 
1 7 , 1 7 
5 
2 1 
45 
150 
18 
12 
2 
1 ) 
161 
9 1 
183 
9 3 
231 
73 1 
74 5 
23 1 
2 d l 
245 
526 
1 3 , 1 7 
1 
5 
9 
17 
lo 
14 
1 
1 
4 7 
1 
4B 
1 
1 
, „ GZT­Schlüssel Zollertrag 
1 000$ 
una Ursprung 
— Code TDC Perceptions r et origine 
3 
3 
9 
32 
) 
4 1 
3 
44 
4 4 
44 
15 
13 
6 
? 
45 
Ì 
79 
1 
33 
30 
110 
1 
H O 
113 
? 
2 
27 
16 
32 
16 
4 3 
43 
48 
2 
' 7
6 
6 
7 4 1 7 1 0 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
ΤΟ Τ . Τ I ÉR S 
C E E 
HONDE 
7 4 1 7 9 0 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
T"S GATT 
TOT. T H R S 
C E E 
HONOE 
7 4 1 8 0 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUÉDE 
UANËHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
HARUC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
INDES OCC 
L IBAN 
IRAN 
ISRAFL 
INDE 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
COREE SUO JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
H E P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CTE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HUNDE 
7 4 1 9 0 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL . 
HONGRIF 
HAROC 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ ΐ 
i i 
" ; 
Λ 
, * : ; 
i ι 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 ) , 1 7 
49 
15 
43 
1 
49 
15 
64 
1 5 , 1 7 
2 9 5 
17 
149 
34? 
96 
151 
1 
363 
1 
9 
1 
6 
5?5 
7 
53? 
53? 
3 9 9 
53? 
537 
899 
1431 
1 4 , 1 7 
731 
175 
161 
4 7 7 6 
1473 
7 94 
7 0 5 
9 
4 3 4 
46 
66 
74 
1 
10 
10 
1 
1 
1 
13 
1 
1 
1 
189 
3 
4 
1 
7 
1 
04 
6 
3 
6 
13 
1 
1 
1 0 5 6 
7 4 7 
1303 
1 
139 
140 
1 
5 
6 
1 4 4 9 
6 7 3 7 
1391 
17 
147 8 
6 7 1 6 
8165 
1 4 , 1 7 
9 3 0 
1 9 0 9 
5 5 7 575? 
1167 
1 0 1 6 
1? 
167 
1 
136 
623 
99 
3 
17 
1 
13 
5 
17 
1 
7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
6 
6 
73 
54 
1 
1 
79 
1 
30 
80 
30 
41 
79 
ι 61 
6 
9 
3 
1 
1 
? 
?6 
1 
1 
13 
1 
ι ? 
148 
35 
182 
19 
70 
1 
195 
5 
?00 
14? 
? 
21 
19 
37 
14 
? 
1 
1 
2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
74190O 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE PANAHA 
INDES OCC 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL,BHU THAÏLANDE 
V I F T N . S U D 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 5 0 1 0 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
HAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
GHANA 
•CONGULEO 
ANGOLA 
KENYA 
H07AHBIQU 
RHODESIF 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
CUBA 
.ARUBA 
.CURACAO 
BRESIL 
ISRAFL 
KUWEIT 
ARAB.SUD 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEDON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAHA 
AUT.AOH 
T IFRS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
7507Ü0 
FRANCE 
Zollsatz 
— 
Droit 
. £ 1 ; 
" S 
s . 
• i 
i i 
i ι 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 * . 1 7 
2 
1 
2 
1 
1 0 3 1 
9 
7 
1 2 
5 
3 
2 
* 3 
2 
3 
1 
9 
1 
190 
55 
2 * 
2 0 5 6 
1 2 8 9 
3 3 * 5 
? 
175 
177 
13 
9 
7? 
3 4 9 4 
9 8 7 ? 
3 4 6 1 
76 
3 4 8 7 9 8 6 5 
1 3 3 5 9 
n , 1 7 
7 6 5 9 
9 3 7 
3 5 6 0 
3 1 4 0 
108 
4 7 6 0 5 
1 6 8 0 5 
6 7 3 
6 0 * 6 
33 
619 
111 17 
89 
173 
3 1 0 
7 6 3 6 6 
90 
1 1 0 1 
3 8 9 
1 
5 
* 8 
3 
? 18 
57 
* 1 3 1 
1 7 0 9 0 
7 9 7 7 8 
* 4 
1 1 0 6 3 
1 * 
15 
1? 
10 
31 
7 
6 
? 
6?4 
7? 
43 
? 
1 1 0 0 7 
6 5 8 1 3 
5 7 0 8 4 1 2 2 8 9 7 
8 
1 1 0 * 1 1122? 
2 7 7 7 1 
7 7 9 * 6 
676 
7 8 5 7 ? 
173 7 * 0 
7 6 7 6 3 
1 3 * 9 0 5 
7 7 4 7 6 
1 6 7 3 8 1 1 5 4 0 4 
1 8 9 1 4 4 
7 , 1 7 
7 3 6 7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 4 * 
1 
1 
6 
1 
27 
β 
3 
2 8 8 
180 
* 6 8 
18 
18 
2 
1 
3 
*Β5 * 
* 8 8 
232 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­ 1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— * Code TDC 
et origine 
7 5 0 2 0 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
ISLANDE 
SUEOE SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I ERS 
C E E 
HÜNUE 
7 5 0 3 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
t T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GAIT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
C E E 
HUNUE 
7 5 0 3 2 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUFDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 5 0 4 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
? 
^ ; « s 
il 
Ι ί 
1] 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 , 1 7 
122 
204 
2 7 4 3 
6 9 
4 4 6 3 
4 
366 
9 1 7 
170 
1 
15 
??B4 
4 
40 
6 3 6 7 
733? 
a 6 9 4 
15 
15 
8 7 0 9 
5 0 0 6 
8 6 9 4 
15 
8 7 0 9 
5 0 0 5 
1 1 7 1 4 
8 , 1 7 
57? 
793 
B7 
5 4 7 5 
11 
7 7 5 9 
347 
1 
1 7 3 9 
9 6 
* 7 3 1 1 
S5? 
1 
7 
4 4 4 1 
3 1 6 7 
7608 
4 
-. 761? 
6 4 1 3 
7 6 0 8 
4 
7 6 1 ? 
6 4 1 3 
1 4 0 7 5 
1 5 , 1 7 
170 
14 
6? 
4 1 5 
?6 
1 8 1 1 
311 
7 
7 5 9 
47? 
337 
5 
2 0 7 7 
1120 
1 Π 7 
5 
5 
3707 
6 3 7 
7 8 9 1 
3 1 1 
370? 
6 3 7 
38 39 
1 0 , 1 7 
366 
I B 
33 
17B9 
86 
1678 
4 1 
179 
2 
73 
818 
1850 
341 
7 6 9 1 
7 6 9 1 
179? 
7 6 9 1 
7 6 9 1 
1797 
4 4 8 3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
31? 
61 
64 
3 
1 
163 
Ì 
4 * 5 
163 
6 0 9 
1 
1 
6 0 9 
1 
6 1 0 
7 7 1 
7B 
99 
8 
1B5 
63 
355 
753 
6 3 9 
6 0 9 
6 0 9 
77? 
47 
1 
39 
63 
53 
1 
31? 
168 
4 8 0 
1 
1 
4 1 4 
4 7 
4 8 0 
168 
4 
13 
? 
32 
186 
34 
269 
2 6 9 
2 6 9 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 5 0 4 2 3 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDÉ 
7 5 0 5 1 0 
FRANCE 
P F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
NUPVEGË 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T i r P S 
T U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
7 5 0 5 2 0 
FRANCE 
PAYS-RAS 
ALLEH.FFD 
R U Y . - U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
AFLE 
CLASSF 1 
CUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 5 0 6 9 3 
FRANCE 
BËLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
R J Y . - U N ! 
NURVEGE 
SUISSE 
HUNGR!E 
CANADA 
EQUATEUR 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
H E P S CL? 
CLASSE 2 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
7 5 0 6 1 1 
FRANCE 
PAYS-RAS 
ALLEH.FFD 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
AUTPICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
| ; "ΐ 
s] 
5 ' 
*f 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 3 , 1 7 
2 
7 
1 
! 12 
46 
l * 
46 
6 0 
6 0 
9 
6 0 
6 0 
9 
69 
5 , 1 7 
120 
* 3 0 
56 
30 
83 
44 
2 
2 
11 
59 
4 
17? 
137 
17B 
3 1 5 
59 
59 
3 74 
7 4 0 
316 
59 
174 
7 4 0 
6 1 4 
6 , 1 7 
1 4 6 
6? 
7 0 
31? 
104 
7 
4 1 6 
4 1 6 
7 
? 
4 1 8 
4 6 7 
4 1 6 
2 
4 1 8 
4 6 7 
8 8 5 
1 0 , 1 7 
715 
17 
BO 
115 
370 
3 
?n i 
* 30 
1 
1 
5 2 * 
31 
555 
1 
1 
* 4 
5 6 0 
927 
555 
5 
5 6 0 
9 2 7 
1487 
9 , 1 7 
17 
1 
5 
? 
93 
1 
114 
96 
114 
7 1 0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
5 
1 
5 
6 
6 
6 
4 
2 
1 
3 
9 
7 
9 
16 
3 
3 
l o ' 
3 
19 
19 
6 
25 
25 
25 
25 
32 
20 
1 
52 
) 56 
56 
1 
56 
8 
10 
0 
13 
19 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 5 0 6 1 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 5 0 6 1 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 5 0 6 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDF 
UANËHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
7 6 0 1 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVÈGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
GHANA 
.CAHEROUN 
R .AFP .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
VENEZUELA 
•SURINAH 
ISRAEL 
INDE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
Zollsatz 
— 
Droit 
* 
i : 
"1 
i | 
i 5 !! if 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
9 , 1 7 
2 1 0 
23 
210 
2 1 0 
23 
233 
1 0 , I 7 
13 
56 
8 
1 
35 
1 
11 
27 
46 
63 
57 
1 2 0 
120 
78 
120 
120 
78 
198 
1 3 , 1 7 
69 
3 
* 2 9 
392 
25 
2 1 * 
1 
1 
* * 0 8 0 
1 
5 
3 
212 
12 
1 
1 
1 
3 * 0 
215 
555 
13 
13 
Β 
8 
576 
918 
568 
R 
576 
9 1 8 
1 * 9 * 
9 , 1 7 
6 7 7 6 6 
3 398 
2 1 9 9 3 
1 0 8 6 5 
1 1 1 6 5 
7 1 0 6 
9 
6 1 9 * 1 
1707 
191 
370 
6 6 * 8 
1 3 2 7 6 
1 
383 
6 1 3 3 
2 6 5 7 ? 
5 5 9 0 
6 6 7 
1 5 3 6 
2 5 7 7 
* 6 7 1 
7 0 2 6 
1989 
* 9 3 1 
1 7 8 6 7 
13 
7 7 1 7 8 
9 7 0 9 
231 
* 5 * 
1 1 * 9 6 
11 
2 5 * 
1 2 * * 7 
8 5 * 9 9 
6 9 6 3 8 
1 5 5 1 3 7 
1 7 8 6 7 
1 1 * 9 6 
5 8 8 3 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
19 
19 
* 1 3 
5 
6 
6 
12 
12 
12 
28 
1 
5 
10 
1 
28 
2 
** 28 72 
? 
2 
1 
1 
7 * 
1 
75 
190 
1 
5 5 7 5 
109 
17 
29 
5 9 8 
1195 
3 * 
552 
2 3 9 1 
5 0 3 
6 0 
138 
232 
* 2 0 
632 
179 
*** 1 6 0 8 1 
2 4 4 2 
829 
21 
4 1 
1035 
1 
23 
1 1 2 0 
7 6 9 5 
6 2 6 7 
1 3 9 6 ? 
5 7 9 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
233 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 6 0 1 1 0 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
HONDE 
7 6 0 1 3 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANtHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PULUGNÉ 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHAN!E 
HAROC 
T U N I S I E 
.CUNGUBRA 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
Ζ ΑΗΡ, I Ë 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA 
Ht X I QUÉ 
HONDURAS 
ISRAFL 
INDE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FAHA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE J 
fcXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 6 3 1 3 3 
FRANCE 
B t Ë G . ­ Ë I I X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
UANËHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
HCNGRIË 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
FTATSUNIS 
CANAOA 
.SURINAH 
CHYPRE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ËAHA 
AUT.AUH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE ) 
EXTRA CEE 
3 5 7 4 6 
7 4 0 5 ο 
7 4 0 5 6 714439 17117? 
1 3 7 8 6 7 
7 0 6 3 7 158504 17447 115187 347073 
1360 
440 
6 6 6 
1 10 
1 
?16 1 331 60 70 55 
630 
'5 4 4 
l a 
46 1024 7 38 
3)1 754 1 1 
1 
104 101 4110 
4 6 9 
5 
4 1)2 4 7 
79 
7 9 0 4 5337 8 7 Π 
765 
266 
677 
6 7 7 
9 6 9 3 
7664 
9 0 0 0 
596 
9 5 9 6 
7 6 5 7 
12260 
9 ? 9 1103 
666 177 3B 
110 
59 
9 102 415 
65 
110 
l a 
' i l , 
6 
6 4 9 
49 
37 
5 
75 
5 
7473 3803 2 II 12 
96 
ir,0 
0 44 3 
7 2 0 ) 
7 I 33 1 11 34 5 34 5 3155 
3172 
2 1 6 5 
2 1 6 5 
12408 1857 
1 4 2 6 5 
171 
190 
3.3 
372 
360 
42 
42 
7 6 0 1 3 3 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
ΤΟ Γ . Τ I FR S 
C E E 
HUNOË 
7 6 0 1 3 5 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E M . H o 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVFGF 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHË 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YUUGOSI AV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLUGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
GHANA 
N IGÉRIA 
.CAMEROUN 
G U I N . E S P . 
.CUNGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIË 
.S0HAL1A 
HAURICC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HUNDUR.BR 
HONDURAS 
PANAHA 
.GUADELUU 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
.SURINAH 
CHYPRE 
ËIBAN 
ISRAEË 
ARAB.SEUU 
ARAB.SUD 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
AFLE 
AUT 
CLA 
EAMA 
AUT 
TIER 
CLA 
EUP . 
CLA 
EXTR 
CÉË + 
TRS 
A'IT 
TOT 
C E 
MUNn 
C L . l 
ssr ι 
AOH 
S CL? 
SSË ? 
EST 
SSF 3 
" CEE 
ASSOC 
GA H 
T IFRS 
TIERS 
E 
b 
7607 00 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NI:R\ 'EOF 
SUEUE 
f 'NLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
RUUHANIE 
GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
1 5 , 
7B40 7??9 349 8078 7763 13918 
319? 7377 2940 ?5?0 
6 391 14 14 590 6 3 
1 49 761 1164 94 
I 1 15 481 ? 
2 0 
9 
15 
1395 
760 
18Θ 
170 
1? 
56 
5 
7 
39 
3 
>■· ) * 10 
1 11 
6 
5? 3375 31? ? 
3 ' 1 7 3 
16 
73 9 150 
5 0 
1 7 
4 
10 
3 
3111 4771 7334 
71 193 51? 8'3 1901 
1901 10958 11746 7644 ??03 9847 
11035 71093 
7977 
14319 
7893 
11173 849 97? 3 378 4 4 5 86 ??11 7? 
30 473 16 74 89 
8 3«6 ?? 1 2764 
361 42 404 
146 
49 
7 
1 1 ) 317 11 
5 63 751 13 
1 134 3 
4 16 
760730 
CANADA LIBAN JAPON AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 6 0 3 1 0 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 6 0 3 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAË 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
EQUATEUR 
L IBAN 
ISRAFL 
HALAYSIA 
JAPON 
AELE 
AUT 
CLA 
TIER 
CLA 
EUR. 
CLA 
EXTR 
CFE+ 
TRS 
AUT 
TOT 
C F 
HOND 
C L . l 
SSE 1 
S C l ? 
SSE ? 
EST 
SSE 3 
A CEE 
ASSOC 
GATT 
H E R S 
T I E R S 
E 
E 
FRAN 
B E L : PAYS ALLE ITAL ROY. NORV SUED r INL DAN = SUIS AUTR 
CF -LUX BAS 
H.FED IE -UNI EGE E ANDE HARK SF ICHE 
674 
8 14 33 
3713 
5671 9334 30 30 993 993 10357 39380 7679 1004 8683 37706 48063 
539 
l? 8709 75? 409 70 790 339 46 15 71? 
73 
795 
71? 1907 
78 ?8 15 15 1050 9471 
1035 15 1050 9471 10471 
1170? 
13945 4613 79813 616? 7739 406 107 778 7065 759 3 168 740 778 19 9 6 60 1 483? 1775 53 4 l 44 13 65 
5793 
7808 13101 113 113 94 94 1330B 6651B 17 896 134 13030 66740 79548 
1104 
1573 3773 4033 64 0 164 
134 
61 219 597 50 
101 
1 2 5 
557 
8*1 1*00 5 5 149 149 
1152 151 1302 
8 35 47 6 2 25 
3 
95 
25 121 
3 3 2 2 
124 2 176 
336 61 15 34 310 38 
75 111 4? 3 1 1 9 
775 759 8 1 
7 ? 10 
79* 
1171 1965 17 17 14 14 
193* 70 1955 
33 
?7 
1? 48 119 10 
234 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
7 6 0 * 1 1 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA C t E 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 6 0 * 1 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NURVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
7 6 0 4 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
ISRAFL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 6 0 5 1 0 
FRANCE 
RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
•SURINAH 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 6 0 5 2 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
i ί 
" ì 
­ ï 
i ; '1 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 0 , , 1 7 
33 
* 4 
80? 
5 
5 
1 1 3 4 
9 1 0 
7 0 9 4 
4 
4 
7 0 9 8 
1 1 0 7 3 
7 0 9 4 
* 7 3 9 8 
1 1 9 7 3 
1 3 1 7 1 
1 5 , 1 7 
7 1 
38 
1? 
i o ? 
?7 
5 
? 
* 6 
1 
23 
13 
73 
46 
4 4 
700 
4 6 
46 
7 0 0 
7 * 6 
1 5 , 1 7 
7 7 9 0 
5 0 3 6 
1 7 4 0 
1 6 1 7 1 
3 8 7 1 
7 50 
7? 
. 19 
1? 
7 7 8 6 
6 9 
7? 
1 
2 
6 0 7 
7? 
6 
1 
2 6 5 8 
6 8 3 
3 3 4 1 
78 
78 
3 3 6 9 
2 9 5 1 0 
3 3 4 5 
2? 
3 3 6 7 
7 9 5 0 8 
3 7 3 7 7 
2 1 , l 7 
2 
56 
2 1 9 
36 
24 
95 
107 
1 
64 
1 
2 2 7 
64 
?91 
1 
l 
79? 
314 
7 9 1 
791 
3 1 3 
6 0 5 
8 , 1 7 
4? 
5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 
1 
1 
1 6 0 
1 
1 
7 3 7 
l d ? 
4 1 9 
1 
1 
4 1 9 
1 
4 7 0 
1 
1 
! 
4 
) 4 
7 
7 
7 
38 
3 
) 2 
3 * 3 
10 
11 
91 
3 
1 
399 
102 
5 0 1 
* 4 
502 
) 5 0 5 
5 
20 
22 
13 
43 
1 ì 
61 
61 
6 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
7 o 0 5 ? 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HUNDE 
7 6 0 6 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C C E 
HUNOE 
7 6 0 6 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
I S ' A E L 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF l 
T IERS CL7 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7607 00 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL 2 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ | 
Ι ï Η : 
li 
β * 
t Ì 
ï ! 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
Β, I 7 
10 
9 1 3 
793 
10 
1 0 
ι 1 9 0 6 
9 
35 
1 9 2 7 
35 
1 9 6 2 
9 
9 
1 9 7 1 
1263 
1 9 7 1 
1 9 7 1 
1 2 6 1 
3 2 3 * 
1 5 , 2 1 7 
13 
1 
36 
124 
18 
137 
* 
13 
116 
154 
154 
174 
154 
154 
174 
3 7 8 
1 9 , 1 7 
3 1 7 
1 0 6 4 
711 
1 5 9 3 
3 7 1 
7 6 0 
4 1 
* 9 
1033 
19 
5 
5 
5 0 8 
71 
? 
1 * 0 * 
5 3 9 
1 9 * 1 
? 
2 
1 9 * 5 
* 0 6 1 
1 9 * 0 
1 9 * 0 
* 0 5 6 
6 0 0 1 
1 6 , 1 7 
1 * 8 
7 
86 
119 
* 8 
173 
81 
5 
* 1 
5? 
77 
1 
? 
ΊΙ 1 
3 2 6 
753 
1 0 7 9 
1 
1 
2 
? 
1D82 
6 0 8 
1 0 8 0 
2 
108? 
6 0 3 
1 6 9 0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
152 
1 
3 
1 5 * 
3 
157 
1 
1 
158 
158 
3 
20 
1 
3 
21 
23 
2 1 
23 
40 
8 
9 
196 
* 1
1 
97 
4 
2 6 7 
102 
3 69 
369 
3 6 9 
7 0 
13 
1 
7 
3 
4 
117 
? 
5? 
120 
173 
173 
173 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
T 6 0 8 0 0 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 6 0 9 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 6 1 3 0 0 · 
FRANCE 
RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E ° S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C F E 
HONDE 
7 6 1 1 0 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
Zollsatz 
— 
Droit 
] 
J ; 
* t 
il 
: ; lì 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 5 , 1 7 
286 
2 2 7 9 
3 4 1 1 
3 3 * 7 
* 3 5 5 
7 9 9 
2 
2 1 0 
115 
2 * 5 
* 3 9 
1 5 0 0 
119 
2 1 
3 
15 
1 
755 
51 
1 5 
6 * 
3 2 1 7 
1 1 1 1 
4 3 2 8 
1 
l 
16 
16 
* 3 * 5 
1 3 6 7 8 
* 1 1 9 
2 2 6 
4 3 4 5 
1 3 6 7 8 
1 8 0 2 3 
1 5 , 1 7 
35 
25 
12 
2 9 2 
33 
28 
* 3 
6 
9 1 
3 
13 
1 7 1 
13 
I B * 
1 8 * 
3 9 7 
1 8 * 
1 8 * 
3 9 7 
581 
1 9 , 1 7 
1 3 7 6 
1 8 5 7 
1 7 7 7 
2 1 2 5 
1805 * 6 9 
3 
85 
1 5 * 
1 5 * 
1 2 * 
* 1 8 
123 
119 
5 
1 
2 
20 
1 
82 
3 
* 7 
2 * 
1 3 7 3 
3 7 * 
1 7 * 7 
* * 23 
23 
1 7 7 * 
8 9 * 0 
1753 
2 1 
1 7 7 * 
2 * 
8 9 * 0 
1 0 7 3 8 
1 7 , 1 7 
72 
1 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
120 
3 2 
17 
37 
66 
2 2 5 
18 
3 
2 
113 
8 
1 
m 
* 8 3 
167 
6 * 9 
2 
2 
6 1 8 
3 * 
6 5 2 
1 
* 6 
1 
1 * 
2 
26 
2 
28 
28 
2Θ 
89 
1 
16 
29 
29 
2 * 
79 
23 
23 
1 
* 
16 
1 
1 
1 
5 
2 6 1 
7 1 
3 3 2 
1 
1 
* * 
3 3 3 
* 3 3 7 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
235 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Cede TDC 
ét origine 
7 6 1 1 0 0 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 6 1 2 0 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
1RS GAIT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONnE 
7 6 1 3 0 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . r r n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
s u i s s r PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AUSTRALIË 
A t L t 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
tXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C C E 
ΗΠΝΟΕ 
7 6 1 * 0 0 
BËLG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
TOT. TIERS 
C E E 
HONOE 
7 6 1 5 0 0 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE 
U . R . S. S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.ALGÉRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
Zollsatz 
— 
Droit 
! 
i | » : 
π 
I ï 
il 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 7 , 1 7 
93 
130 
1 
3 
1 
17 
135 
17 
152 
152 
167 
152 
152 
167 
319 
1 9 , 1 7 
4 0 7 
3925 
537 
1 
44 
5 
97 
5 
1 
4 9 
6 
55 
97 
97 
152 
4 8 7 ) 
55 
97 
1 5 ' 
4 8 7 0 
602? 
1 3 , 1 7 
1 
1 
73 
a 1 
4 
5 
19 
1 
5 
76 
3n 
33 
3 1 
30 
i n 
33 
63 
7 0 , 1 7 
3 
50 
14 
3 
1 
3 
3 
67 
3 
3 
67 
70 
1 6 , 1 7 
1 4 9 0 
3 7 9 
4 4 4 
i a 4 5 
1576 
40 7 
1 
? 
19 
3 7 4 
3 1 ' 
14 
199 
243 
? 
16 1 
12 
165 
? 
1 4 ) 
1 
115 
5 
11 
87 
Zollertrai 
1 000$ 
GZT­Schiussel 
und Ursprung 
— Code TDC Perceptions r et origine 
22 
1 
3 
23 
3 
26 
76 
26 
3 
1 
13 
1 
o 
1 
10 
13 
1 1 
10 
18 
?o 
1 
1 
3 
1 
6 
5 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
65 
3 
5 ' 
5 
2 
32 
3') 
) 2 
27 
22 
18 
1 
7 
14 
7 6 1 5 0 0 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
ÉUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CtE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 6 1 6 1 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
OANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
HUNGR I F 
BULGARIË 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 
Ë UP. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TO T . T 1ER S 
C E E 
HONOE 
7 6 1 6 2 1 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L IE 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
7 6 1 6 7 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
| * » I • t 
i \ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 6 , 1 7 
34 
1 7 0 8 
7 5 8 
1 4 6 6 
1 
34 
36 
377 
13 
3 3 5 
1836 
5 7 3 6 
1 4 9 9 
335 
18 3 * 
5734 
7 5 7 0 
1 7 , 1 7 
115 
1? 
?4 
303 
189 
741 
3 
1 
119 
10 
1 
9 
7 
15 
17 
? 
1 
3 
371 
36 
4 3 7 
5 
5 
1? 
1? 
4 7 4 
6 4 3 
4 1 0 
14 
4?4 
6 4 1 
1Π67 
9 , 1 7 
14 
67 
13 
113 * 22 4 
?a 
? 
119 
? 
10 
56 
151 
707 
7 07 
731 
' 0 7 
707 
711 
4 3 6 
1 3 , l ' 7 
161 
148 
99 
398 
7? 
175 
34 
4 
34 
4 
3 
899 
4 
1 
2 
2 5 1 
9 0 8 1 1 5 9 
1 
l 
1 1 6 0 
828 
1 1 6 0 
1 1 6 0 
828 
1988 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 
193 
41 
235 
5 
6 
52 
? 
54 
743 
54 
793 
79 
14 
1 
1 
2 
2 
46 
4 
49 
1 
1 
1 
1 
49 
2 
51 
2 
) 1 ) 
1 
5 
14 
19 
19 
19 
16 
4 
1 
11 
1 
1 1 7 
1 
33 
118 
151 
151 151 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 6 1 6 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONG RΙ E 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAH 
INDE 
V I E T N . N R D 
HALAYSIA 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIË 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 7 0 1 1 0 
ËRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
7 7 0 1 3 1 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
NORVEGE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HAROC 
AELE 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 7 0 1 3 5 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ι Τ AL Ι E 
IRLANDE 
NORVEGE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 ; 
N ; 
si 
a î 
lì 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 9 , 1 7 
1 8 7 7 
2 8 2 ? 1 5 9 9 
6 6 7 0 
1616 
1976 
18 
7 * 3 
?06 
1 
263 
1 3 3 1 
2 3 9 
42 
1 
33 
1 4 
? 
β 
4 3 1 * 
718 
1 
3 
3 
2 
9 
5 1 
19 * 4 7 0 8 
468? 
8 8 9 0 
1 
7 * 
75 
15 
1? 
77 
8 9 * 7 
1 * 5 3 5 
8 8 9 8 
* 3 
8 9 * 1 
1 * 5 3 * 
7 3 * 7 6 
1 0 , 1 7 
101 
75 3 49 
3 6 7 9 
7 6 9 
1 1 4 7 3 
33 
7 7 7 9 
95 
3 0 5 6 
4 1 1 3 
59 
1 2 2 2 5 
7 2 2 8 
1 9 * 5 3 
2 8 2 * 
2 8 2 * 
2 2 2 7 7 
3 8 * 8 
1 9 6 * 8 
2 7 2 9 
2 7 7 7 7 
3 8 * 8 
7 6 1 7 5 
5 , 1 7 
3 
7 
5 
11 
9? 
73 
33 
5 
3 
150 
153 
3 
1 
153 
71 
150 
3 
153 7 1 
174 
0 , 1 7 
5 
13 
62 
162 7 
4 
3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
366 
3 
46 
39 
50 
253 
4 5 
8 
6 
1 
2 
8 2 0 
* 1 
1 
1 
2 
10 * 1 
8 0 0 
8 9 0 
1 6 8 9 
5 
5 
3 2 
5 
1 6 9 1 
8 
1 6 9 9 
77 
1 1 * 7 
3 
7 7 3 
10 
306 
* 1 1 
6 
1723 
7 2 3 
1 9 * 5 
2B2 
2 8 2 
1955 
273 
2 2 2 8 
5 
1 
2 
3 
8 
8 
8 
236 
EINFUHR-
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Cnde TDC 
ét origine 
7 7 0 1 3 5 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
E T H I O P I E 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
ARAB.SUD 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 7 0 2 1 0 
FRANCE 
BËLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUE 
7 7 0 2 2 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA C t E 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . H E P S 
C E E 
HONOE 
7 7 0 2 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HAROC 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 7 0 3 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
•S 
I ί 
î 
ï | 
i5 
ί : 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , 1 7 
10 
10 
17 
l 
12 
3 
1 
? 
5 
1 
4 
65 
14 
7 9 
* * 15 
15 
93 
2 * 9 
90 
8 
98 
2 * 9 
3 4 7 
1 3 , 1 7 
41 
4 
1 
25 
9 * 
2 
n 23 
?59 
2 
5 
177 
761 
38B 
5 
5 
393 
71 
3 9 3 
39 3 
71 
* 6 * 
1 5 , 1 7 
8 
2 
* 12 
* 12 
16 
16 
i o 
16 
16 
10 
26 
l * , 1 7 
12 
* 3 
1 
* 6 
2 
26 
76 
l 
9 
150 
9 
159 
1 
1 
160 
56 
159 
1 
169 
56 
7 1 6 
1 6 , l 7 
3 
7 
5 
95 
100 
57 
1 
11 
717 
10 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1? 
1 
3 
34 
1 
17 
34 
60 
1 
1 
51 
5 1 
1 
2 
1 
2 
? 
? 
2 
6 
4 
11 
1 
21 
1 
2? 
72 
72 
9 
? 
34 
2 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
7 7 0 3 0 0 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HUNOE 
7 7 0 4 1 0 
FRANCE 
ROY.-UNT 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
7 7 0 4 7 1 
FRANCE 
ALLEH.FFD 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 7 0 4 7 9 
FRANCE 
BËLG. -LUX 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
7 8 0 1 1 0 
FRANCE 
RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
RUUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
GUINEE 
N IGERIA 
OUGANDA 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDURAS 
.SURINAH 
PEROU 
CHYPRE 
ARAB.SUD 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
; 
Ê i 
S t 
= i 
\ ï 
*l 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 6 , 1 7 
69 
7 7 2 
2 9 1 
7 9 1 
7 1 0 
7 9 1 
7 9 1 
710 
5 0 1 
7 , 5 1 7 
1 
3? 
3 
3? 
3 
35 
35 
1 
35 
35 
1 
36 
6 , 1 7 
1 
1 
79 
79 
79 
79 
2 
79 
79 
? 
Bl 
1 0 , 1 7 
* 1 
2 
15 
9 * 
15 
94 
109 
109 
7 
109 
109 
7 
116 
5 , 1 ? 7 
6 4 0 
1 3 1 0 1 
4 1 7 3 
5 4 5 3 
5 1 
1 1 3 3 6 
1 4 7 
44? 
91 
48 
353 
63 
3 5? 
?? 
1 8 3 0 
75 
5 6 7 
1 7 7 0 
7 8 0 1 
173 
5 6 6 3 
1 
1 0 8 7 
1 
5 
1? 
803 
3 5 9 9 
1 3 1 
3 7 0 7 
5 5 0 1 
77 
35 
8 7 9 
6 8 
1505 
4 8 
94 
5 7 6 3 
1 7 4 1 7 
1 3 7 0 9 
7 6 1 7 6 
36 
1 4 1 6 3 
1 4 1 9 9 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
11 
36 
47 
47 
47 
6 
5 
5 
6 
5 
? 
9 
? 
9 
11 
11 
11 
5 7 8 
7 
73 
5 
2 
18 
1 
18 
1 
9 1 
4 
34 
62 
1*3 
6 
2 39 
55 
1 
4 1 
184 
7 
189 
2 8 1 
4 
2 
42 
77 
2 
5 
2 9 * 
633 
6 9 9 
133? 
77? 
7 7 4 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
7 8 0 H 0 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 8 0 1 3 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
HALTE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
POUHANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I F 
L I B Y E 
.HAL ! 
•SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO REP 
N IGER IA 
•CAHEROUN 
•CONGOBRA 
•CONGOLEO 
F T H I O P I F 
. SOMAI I A 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
HUNDURAS 
PANAHA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
•CURACAn 
GUYANE BR 
.SURINAH 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
ARAB.SUO 
INOONESIE 
HALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CAL EDON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 8 0 7 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
1 ; 
" t 
ï\ 
ί · 
i ï 
Jahr-1968-Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5 , 1 ? T 
6 6 1 5 
1505 
8 1 2 0 
4 8 * * 5 
2 0 * 5 * 
2 9 T 8 9 
1 8 6 2 0 
* 8 * 0 9 
2 0 * 1 8 
6 8 8 6 3 
0 , 1 7 
1 5 6 9 
818 
1 2 * 7 
2 0 5 * 
122 
10 
190 
81 
) 828 
9 
5 
29 
4 
1 
6 
11 
18 
2 0 0 
26 
63 
1 
38 
3 
7 
33 
89 
* 6 1 
12 
l 
27 
4 
6 
2Ì3 
lì 
1 1 1 7 
18 
3 
1 
2 
1 
12 
1 
1 * 
6 
59 
23 
5 * 
1 
SB 
* 2 * 
2 
2 
1 
46 
2 
1233 
1303 
2 536 
93 
212 
8 * 5 
1 1 5 0 
36 
36 
3 7 2 2 
5 9 9 7 
3 2 * 2 
171 
3 * 1 3 
5 6 8 8 
9 * 1 0 
1 0 , 1 7 
6 
38 
221 
3 * a 
19 
6 
1 
11 
28 
11 
39 
39 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perception) 
3 3 7 
77 
4 1 4 
1 5 1 9 
9 5 0 
2 * 6 9 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
237 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
él origine 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
I 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 8 0 2 0 0 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNnF 
7 8 0 3 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
DANEHARK 
YUUGOSLAV 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
7 8 0 4 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFL 
CEF+ASSOC 
1RS Γ.ΑΙΤ 
T O I . T I E R S 
C E E 
HONIlt 
7 8 0 4 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FFD 
I T A L I t 
SUI SSE 
ETATSUNIS 
AFLt 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
t X I P A CtE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUF 
7 8 0 4 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSÉ 1 
t U R . E S T 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 0 5 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
YUUGOSLAV 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
1 3 , . 
1 5 , 
3 9 
613 
65? 
1 
6 3 2 
36 
54 
7 
1 
11 
64 1 
11 
14 
14 
77 1 
14 
14 
5 4 3 
7 7 1 
1 3 3 0 
? 
1 
1 
17 
4 
17 
4 
21 
?1 
4 
71 
21 
l u 
18 
10 
18 
2 8 
3 
119 
66 
? 
15 
94 
43? 
93 
4 1 2 
575 
'14 
94 
6 1 9 
1 7 ? 
5 2 5 
Q Í , 
„ 1 9 
17 . ' 
7 9 1 
4 
3 4 
4 3 
1 1 7 
2 
5 
2 
49 
2 
7 
o 
9 
2 5 1 
7 
5 27 
5 
22 
26 
5 
5 
2 6 
5 
3 1 
DIVERS 
C F C 
MÜNDE 
7 8 0 5 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
H A L IE 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AEËE 
CËASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . Τ 1ER S 
C E E 
HUNOE 
7 8 0 6 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . H F R S 
C E E 
HUNOE 
7 8 0 6 9 0 
FRANCF 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NURVEGE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
GR EC E 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSÉ 2 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
7 1 1 1 1 0 
FRANCE 
BEËG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
ZAHBIE 
R H i D Ë S I Ë 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PÉROU 
C H I Ë ! 
URUGUAY 
ISRAËL 
COREE NRD 
JAPON 
49 
251 311 
? 4 '0 
3 
3 
8 « 8 2') 3 R 29 37 
74 8 11 1 16 19 4 
35 4 19 19 '16 39 19 
95 1 36 
161 33 86 741 20 R5 6 6 5 3 
7 
2 4 
2 9 ) 
no 11° 229 
2 ? 2)1 5)1 229 2?9 5)1 
742 
1949 
33815 
5396 
4926 
161 909 4679 
42 21 34 153 
1152 
45 2519 
1657 
1250 
272 1989 
1246 
2317 
19 8921 
55 7 689 
1 
41 118 4330 
734 29 28 6 3199 
20 
1 
1 1 
1 1 
? ? 
4 
5 
5 5 
14 1 1 1 1 
* 
16 
19 70 39 
39 39 
4* ??5 2 1 2 7 
55 2 121 80 63 13 96 60 111 1 4? 3 
) 
33 
? 6 737 35 1 1 
154 1 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
F AHA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E HONDF 
793130 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
RUY.-UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV .ALGERIE 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
.SOHALIA 
KENYA 
.MADAGASC 
CANADA 
NICARAGUA 
•CURACAO 
ISRAEL 
ARAB.SUD 
INDE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
AFLF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
ΓΕΕ+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C F E HONDE 
790790 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
RUY.-UNI 
SUISSE 
AUTOICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEÉ+ASSOC 
1RS GATT 
TOT.TIERS 
C E E MONDE 
790)13 
FRANCE 
3ÉLG.-ËUX 
"AYS-BAS 
ALLFH.FED 
H A L IE 
30Y.-UNI 
SUFOE 
JANEMARK 
rOUGOSLAV 
'OLOGNF 
ETATSUNIS 
)ËLF 
MIT.CL.l 
CLASSE 1 
=υ°.Ε6Τ CËASSE 3 
:XT0A CEE 
1 3 , 
701* 
13565 
17579 
89*0 
15*9 
10489 
707* 
3199 
10773 
383*1 
53886 
71117 
873* 
79401 
44946 
83787 
48? 
1*81 
1833 
1718 
73 7 ? 
74 ?5 151 273 2 1 4 2 42 2 1 1 1 
337 
507 844 
74 603 340 154 493 
101* 
398 1*11 
2 
1 1 a ? 4 
575 
43 563 4 44 16 63 631 511? 
5 83 
583 
5064 
5695 
73 
149 54 ??1 3 7? 9 64 3 
34 
6 7 
191 101 497 101 101 497 698 
707 
3677 701 1169 ? 81 2 
3660 
9 3 
8* 
3663 3747 9 g 
? 1 6 
3 
7 10 
io 10 
3 
366 
1 
8 
365 375 1 1 
238 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
7 9 0 3 1 0 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 0 3 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEÜE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PULOGNE 
ETATSUNIS 
.SURINAH 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUE 
7 9 0 * 1 0 
FRANCE 
ALLEH.FCD 
DANEHARK 
AUTRICHE 
AFLF 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E ¡ 
HUNDE 
7 9 0 * 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 0 5 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 0 6 0 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Zollsatz 
— 
Droit 
: i 
N S 
| à 
« i 
1J 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , · 1 7 
5 7 5 6 
3756 
3756 
5 7 5 6 
9 5 1 2 
7 , 1 7 
79 
4 2 3 1 
6? 
1 1 5 9 
3B 
4?3 
314 
6 
5 
8 
2 
134 
39 
120 
1 
756 
256 
101? 
1 
1 
39 
19 
1057 
5 5 7 0 
1 0 5 1 
1051 
5 6 6 9 
6 6 7 1 
1 3 , 1 7 
34 
? 
1 
* 
5 
5 
6 
36 
5 
6 
36 
* 1 
1 5 , 1 7 
1 
5 
73 
6 
3 
6 
α 
15 
9 
2 * 
2 * 
79 
2 * 
2 * 
29 
53 
1 * . 1 7 
5 
6 
4 
38 
7 
9 9 
a 
9 9 
8 
107 
107 
6 0 
107 
107 
6 0 
167 
1 6 , 1 7 
158 
2 1 3 8 
2 3 8 
4 6 * 
25 
16? 
116 
io *o *a 72 
6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
376 
3 7 6 
3 0 
7? 
1 
9 
1 
8 
5 1 
13 
71 
) 3 
74 
74 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
2 
l 
4 
4 
4 
14 
1 
14 
1 
16 
15 
16 
76 
19 
2 
6 
3 
4 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 0 6 0 0 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
aooion 
FRANCE 
BCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTP ICHË 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
T U N I S I E 
.HAUPITAN 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
N IGERIA 
.CUNGOLEO 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.RP 
PANAHA 
.CURACAO 
ISRAEL 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IFRS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8O07O0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
8 0 0 3 0 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
S O Y . ­ U N I 
HALAYSIA 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ i 
i ΐ 
" : 
π 
• ï 
i : 
î ! 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
1 6 , 1 7 
6 
5 7 
66 
12 
* 0 * 
1 *1 
5 * 5 
5 * 5 
3 0 2 3 
5 * 5 
5 * 5 
3 0 2 3 
3 5 6 8 
0 , 1 7 
* 7 1 
1 0 6 7 1 
2 0 4 7 9 
5 6 4 
3 0 0 
5 1 7 7 
34 
15 
2? 
1 8 9 
157 
4 1 *3 
2 6 0 
1 
8 
1 
7 1 
3 
5 
1 
* 3 * 9 
5 5 6 7 
2 2 2 
1 0 4 5 
366 
5 
1 4 
5 
1 
62 
1 6 2 5 6 
1 4 0 5 6 
2 5 8 7 5 
7 1 1 
7 7 7 3 
94 
63 
1 1 
5 5 7 6 
1 9 1 5 
7 * 9 1 
5 5 7 ? 
6 
6 1 6 3 5 
6 7 2 1 3 
74 
7773 
7 8 4 7 
3 2 5 5 1 
3 8 0 6 4 
5 7 8 5 6 
7 * 1 0 8 
7 6 9 6 * 
3 7 * 7 7 
1 1 5 0 7 8 
B, 1 7 
8 * 
13 
? * 5 
174 
? 
53 
13 
4 0 
6 
1 
66 
46 
112 
1 
1 
1 1 1 
* 6 B 
113 
113 
* 6 8 
5B1 
6 , 1 7 
2 
65 
19 
2 
16 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
9 
11 
2 
65 
23 
87 
37 
87 
4 
1 
3 
5 
4 
9 
9 
9 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 0 0 3 0 0 
AELE 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 0 0 * 1 1 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
8 0 0 4 19 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 0 0 * 7 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F E 
HONDE 
8 0 0 5 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 0 0 5 7 0 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E F 
HONOE 
8 0 0 6 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ; 
1 ; " ! 
ii 
; ; Ij 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
6 , 1 7 
? 
2 U 18 
86 
II 86 
1 0 * 
1 2 , 1 7 
* 2 
106 
1 
6 
107 
6 
113 
113 
113 
113 
6 
119 
1 0 , 1 7 
2 
3 
1 * * 
4 
1 
25 
2 
27 
? 
29 
29 
153 
29 
29 153 
182 
7 , 1 7 
10 
1 15 
1 6 
3 
6 
9 
6 
il 27 
15 
15 
27 
* 2 
1 0 , l 7 
4 
2 1 
* * 4 
4 
25 
4 
* 25 
29 
1 * . 1 7 
1 
! 
1 
1 6 , 1 7 
♦ 2 
3 9 1 
'î*" 
333 
* 3 
7 
1 
10 
6? 
5 
17 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
1 
ι 
13 
1 
13 
1 
1 * 
1 * 
1 * 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
10 
1 
1 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
­_ Code TDC 
ét origine 
8 0 0 6 0 0 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IERS CL2 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
d l O l l l 
FRANCE 
BËLG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R Ü Y . ­ U N I 
IRLANDE 
t T A T S U N I S 
CANAUA 
HALAYSIA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
TIERS CL? 
CLASSÉ 7 EXTRA CtË CË£+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
8 1 0 1 1 9 
FRANCE 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ i 
| a 
N j 
|| 
g i 
i * lì 
Werte 
1 OOO $ 
Valeurs 
1 6 , 1 7 
18 
74 
1 
9 
5 
145 
51 
196 
6 
6 
73? 
1353 
202 
202 
1353 
1555 
6 , 1 7 
748 
4 1 9 
42 
7 
9 
70 
3 
14 
7 
a2 
89 
14 
14 103 840 
94 
9 
103 
840 
9 4 3 
6 , 1 7 
1 8 ) 
BËLG. ­LUX 7 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I L 
R U Y . ­ U N I SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIQUE 
JAPUN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSC ? 
EUR.EST 
CLASSE i 
FXTRA CËË 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T U T . T I ERS 
C E E 
HONDE 
8 1 3 1 7 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS A L L t H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
AUSTRAËIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
766 
79 
66 
38 
354 
14 
I ? 
153 113 
77 
* 3n 
18 
6 4 9 
2 
4 
3.3 
5 
6 70 
747 
1 4 1 7 
4 
4 
30 
30 
1 4 5 1 
6 0 0 
1 4 4 7 
4 1451 
6 0 0 
7 0 5 1 
8 , 1 7 
39 7 
Î 4 4 7 789 
47 
191 
3 ) 7 
).' 376 
3 
1 
3 
9 0 
1 
3 6 ) 
7 
1 
•156 
375 
1 7 3 1 
7 
7 
9 1 
93 
1 3 3 1 
7 8 7 9 
, „ GZT­Schlussel Zollertrag 
1 000$ 
una Ursprung 
— Code TDC Perceptions , . . ' et origine 
3 
4 
1 
1 
23 
8 
31 
1 
1 
Ì 7 
32 
1 
4 
1 
5 
5 
1 
1 
6 
1 
6 
2 
21 
39 
2 
40 
* 5 
85 
2 
2 
87 
37 
15 
25 
3 
26 
7 
1 
27 
1 
63 
30 
98 
1 
1 
7 
7 
8 1 3 1 2 0 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 1 0 1 9 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH. rED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CËASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TO T . H ER S 
C F E 
HUNDE 
8 1 3 2 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AËËEM.FÉD 
R O Y . ­ U N I 
SUÉDE 
U . R . S . S . FTATSUNIS 
AFLË 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
ËUR.ÉST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TP S GATT 
A U T . T I E P S 
TOT. T IERS 
C E E 
MONDE 
B 1 0 2 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ I UX 
PAYS­BAS 
ALLEM.rED 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUISSE 
AUTRICHF 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MUNDE 
8 1 0 7 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R Ü Y . ­ U N I 
SUFOE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EUR.EST 
CËASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
Zollsatz 
, — 
Droit 
_ i 
^ i 
Η ί 
s| 
c * 
i * ¡ \ 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
a , ι 7 
1371 
10 
1 3 3 1 
7B79 
4 1 6 0 
1 0 , 1 7 
6 1 
12 14 
195 
11 
95 
11 
43 
4Θ4 
1 
1 
192 
54 
6 3 3 
2 * 7 
830 
1 
1 
331 
295 
880 
1 
8 8 1 
?95 
1176 
6 , 1 7 
14 
35 
75 
l 
2 
131 116 
3 
116 
119 
131 
131 
7 5 0 
74 
119 
131 
7 50 
74 
374 
5 , 1 7 
Β 
4 
1 ) 7 
??6 
44 
7 
6 
31 
HB 
5 
88 
5 
93 
BB 
88 151 
375 
93 
83 
131 
375 
556 
8 , 1 7 
122 
38 
12 94 
32 
6 
47 
126 
3 
14 
2 1 6 1 
I 
3 
178 
3 
2 3 5 1 
181 
7 5 3 ? 
4 
* 7 5 3 ο 
154? 
7 5 3 5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
10o 
1 
136 
10 
1 
4 
43 
19 
5 
63 
75 
83 
83 
88 
3 7 
7 
7 
8 
3 
7 
8 15 
2 
2 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
9 
* 10 
1 
173 
14 
138 
14 
703 
7 03 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 1 0 7 7 0 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
8 1 0 ? 9 3 
PAYS­BAS 
AËLËH.FËD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 1 0 3 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFËF 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
R 1 0 3 1 9 
FRANCE 
ALLEH.FFD 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
3 1 0 3 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 1 Π 3 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
ISRAFL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ ΐ 
5 ï 
" ί 
ï ( 
ί ? 
i i 
í f 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8 , 1 7 
1 
7 5 3 6 
154? 
* 0 7 a 
1 0 , 1 7 
3 
76 
1 
1 1 
344 
* ? 
3 5 7 
* 7 
399 
3 9 9 
30 
399 
399 
30 
* ? 9 
3 , 1 7 
4 
378 
4 
38 
9 
90 
1 1 9 0 
17 
99 
1707 
1 3 0 6 
1 3 0 6 
3 7 * 
1306 
1 3 0 6 
3 7 * 
1 6 8 0 
3 , 1 7 
3 0 
1 
6 * 
7 
5 
138 
76 
138 
7 1 * 
7 1 4 
31 
7 1 4 
?14 
31 
7 4 5 
6 , 1 7 
10 
7 9 * 
113 
79 
6 
1 
75? 
376 
760 
176 
586 
5 86 
446 
586 
5 86 
4 4 6 
103? 
9 , 1 7 
46 
77 
1 
29 
12 
28 
4 1 
120 
2 
33 
120 
203 
? 
2 
705 
105 
705 
?05 
105 
310 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
703 
1 
3 * 
* 
36 
* *0 
* 0 
4 0 
3 
36 
1 
3 
36 
39 
39 
3 9 
? 
4 
? 
* 6 
6 
6 
15 
2 0 
16 
20 
35 
35 
35 
1 
3 
4 
11 
7 
11 
18 
18 
18 
240 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 1 0 4 1 1 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
SUISSF 
PORTUGAL 
YUUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
PEROU 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
CXTRA CCE 
CCC+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNUE 
8 1 0 4 1 ) 
FRANCE 
PAYS­')AS 
R U Y . ­ U N I 
SUEDI 
E I A T S U N I S 
JAPUN 
ΑΕΙ r 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
rXTRA CEE 
C Ë F + A S S O C 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDC 
8 1 3 4 1 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
RAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
.SENEGAL 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CURFE NRO 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAHA 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 1 0 4 1 B 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Zollsatz 
— 
Droit 
•5 
ί ; 
N s 
II 
■ ) 
i i 
i¡ 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 , 1 7 
IB 
8 4 4 
8 9 6 
4 6 6 
1 9 7 0 
2 
BB 
354 
108 
5 2 7 
101? 
77 
3 5 0 8 
339 
771 
7 3 4 0 
10 
7 0 1 0 
4 7 * 1 
6 7 5 3 
4 3 0 6 
4 3 0 6 
108 
3 39 
4 4 7 
1 1 0 0 6 
7 7 7 4 
1 0 5 3 7 
4 7 4 
11Ü36 
7 7 7 4 
1 3 7 3 0 
9 , 1 7 
a 5 
6 
12 
1 
10 
13 
H 
? ! 
?9 
13 
?9 
79 
13 
47 
4 , 1 7 
53 
3 765 
1 2 1 5 
170 
165 
51 
30 
1 
2 59 
2 6 * 
1546 
3 20 
33 
15 
6 6 6 
2 6 7 5 
4 5 9 
1 
92 
3 6 9 
2 1 
108 
6 1 0 
2 2 3 5 
163 
8 * 
3 1 8 1 
3 2 6 5 
2 6 7 5 
590 
3 2 6 5 
2 5 8 0 
6 1 0 
3 1 9 0 
9 7 2 0 
8 0 3 3 
40 83 
2 9 6 2 
7045 
5 1 5 8 
1 5 0 7 8 
7 . 1 7 
27 
5 9 7 
2 0 0 
57 
7 * 
4 
1 
3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
\ 
2 
1 
2 
11 
62 
13 
1 
1 
27 
1 3 7 
18 
* 15 
1 
4 
24 
89 
7 
1 
127 
131 
24 
111 
1 0 3 
24 
1 7 8 
163 
H B 
78? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 1 0 4 i a 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 1 0 4 7 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
U . P . S . S . 
.CONGOLEO 
ZAHBIE 
P . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
H EPS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
8 1 1 4 7 3 
FRANCE BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 1 0 4 7 6 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . Τ 1ER S 
C E E 
MONDE 
8 1 0 * 7 β 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
1 ; 
3 I 
[] 
iJ 
i s 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
7 , 1 7 
1 
6 
* 9 
9 
955 
9 
9 
955 
9 6 * 
0 , 1 7 
7 * 1 
3 7 7 3 
8 
7 0 0 
6 
80 
798 
19 
6 0 9 
13 
1 
8 
179 
4 0 7 3 7 
35 
1 
1 5 8 0 
58 
117 
4 1 0 
7 3 7 4 
7 7 8 4 
437 3 7 
35 
4 3 7 7 ? 
179 
129 
4 3 1 8 5 
4 4 4 1 5 
2 8 1 9 
1?9 
794B 
4 1 7 8 
4 7 3 6 3 
6 , 1 7 
137 
66 
47 
4 0 
135 
1 
5 
8 
105 
1 
4 4 7 
1 
753 
4 * 9 
70? 
1 
1 
703 
7 9 0 
70? 
1 
7 0 3 
7 90 
9 9 3 
6 , 1 7 
197 
5 2 
25 
2 2 6 
9 
81 
29 
69 
81 
235 
150 
3 8 5 
110 
110 
* 9 5 
2 2 9 
4 1 4 
81 
4 9 5 
2 2 9 
7 2 * 
8 , 1 7 
12 
1 
α 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
1 
8 
6 
77 
16 
77 
4? 
4? 
4? 
14 
1 
5 
2 
4 
5 
14 
9 
73 
7 
7 
25 
5 
3 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 1 0 4 2 8 
R U Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 1 0 4 3 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 1 0 4 3 3 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 1 0 4 3 6 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
HONDE 
B1043B 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
MONDE 
8 1 0 4 4 1 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 1 0 4 4 3 
FRANCE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
i ï 
" t 
il 
• * lì 
Werte 
1 000$ 
Vateurs 
8 , 1 7 
4 
16 
* 16 
20 
20 
22 
20° 
22 
* 2 
5 , 1 7 
50 
6 5 9 
2 0 * 
11 
1 
86 
7 
86 
7 
93 
93 
9 2 5 
93 
9 3 
9 2 5 
1 0 1 8 
8 , 1 7 
276 
5 
16 
3 
3 
6 
3 
6 
9 
9 
300 
9 
9 
300 
309 
* . 1 7 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
9 , 1 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 , 1 7 
1 *07 
155 7 
3 1 
4 
29 
1 * 
7 
50 
318 
6 * 5 
4 
* 7 5 
50 
1 1 2 * 
1 1 7 * 
368 
368 
1 5 * 2 
1 6 0 * 
1 * 9 2 
50 
1 5 * 2 
1 6 0 * 
3 1 * 6 
8 . 1 7 
22 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
2 
2 
2 
* 
* 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
19 
39 
29 
3 
67 
70 
22 
22 
9 0 
3 
93 
241 
Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
él origine 
8 1 0 4 4 3 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
SUI SSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
8 1 0 4 4 6 
PAYS-BAS 
I TALI E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
A t L t 
A U T . C L . 1 
CLA6SE 1 
EXTRA CÉË 
CtF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 1 0 4 4 8 
BTLG. -LUX 
PAYS-dAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
A t l F 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNUt 
8 1 0 4 5 1 
FRANCE 
RELG. -LUX 
PAYS-dAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
U . P . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 7 
ÉUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U ! . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDË 
8 1 0 4 5 3 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C t E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
- i 
i ί 
Ν I 
• i 
t i 
• ) 
ij 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8, · 1 7 
8 
2 
? 
1 
713 
3 
713 
716 
7 1 6 
32 
716 
715 
1? 
?48 
6 , 1 7 
1 
1 
9 
33 
6 
47 
6 
4a 
48 
? 
4a 
48 
? 
50 
1 0 , 1 7 
7 
14 
1 
65 
1 
06 
66 
66 
13? 
137 
2? 
13? 
132 
7? 
154 
8 , 1 7 
15 
888 
1 
31 
34 
78 
43 
9 
54 
4 
7 9 ) 
?7 
9 9 4 
1 
73 
57 
1 ) 0 
? ) 
2 ) 
351 
9 9 4 
1348 
1493 
9 6 9 
4 2 8 
1070 
1 4 9 8 
9 6 9 
2 4 6 7 
1 0 , 1 7 
4 1 
1 
1 
3 
75 
76 
7 6 
3 
3 
79 
42 
7 6 
3 
79 
42 
121 
Zollertrai 
1 000$ 
Perception 
1 7 
17 
! 7 
17 
17 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
7 
7 
7 
7 
13 
1 ) 
1 ) 
6 
3 
1 
4 
2 ) 
? 
80 
6 
4 
13 
? 
2 
28 
83 
108 
34 
36 
120 
3 
3 
8 
8 
3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 1 0 4 5 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
3 1 3 4 5 8 
FRANCE 
BEËG. ­LUX 
PAYS­B4S 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
SUÉDE 
SUISSF 
AUTPICHE 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EUR.EST 
CLASSr 3 
EXTRA CEE 
CEC+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
8 1 0 4 6 1 
SUEOE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CFE TRS GATT 
T O T . T I F R S 
HONDE 
8 1 0 4 6 3 
FRANCE 
AËLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 1 3 4 6 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 1 0 * 7 2 
FRANCF 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
­ » 5 ; Ni 
• ï 
. t 
] t 
i s 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
6 , 1 7 
16 
1 
1 8 * 
4 
216 
5 18 1 3 7 9 
1053 
816 
7 3 9 
1 8 6 9 
710B 1 0 7 9 
10?9 
3137 
7 0 5 
? 1 0 8 
1 0 7 9 
3 1 3 7 
7 0 5 
3 3 * 7 
8 , 1 7 
192 
1 
34 
655 
1 0 4 0 
11? 
3 
1 
6 1575 
11 
533 
1156 
7 1 1 9 
3775 
4 
6 
3 7 8 1 
73? 
3775 
6 
3 7 3 1 
78? 
4 0 6 3 
3 , 1 7 
1 
* 
1 
4 
5 
6 5 
5 
5 
9 , 1 7 
1 
1 
1 
5 
1 
5 
6 
6 
2 
6 
6 
? 
3 
7 , 1 7 
1 
8 
1 
59 
? 
59 
2 
o l 
61 
i n 61 
61 
M 
71 
0 , 1 7 
3 
3 
3 
3 
3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
13 
1 
6? 
63 
49 
14 
11? 
176 
6? 
6? 
126 
62 
183 
83 
9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 1 0 4 7 2 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HUNDÉ 
8 1 0 4 7 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEt+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
8 1 0 4 8 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
rxTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
122 
1 
47 
92 
170 
2 62 
262 
2 6 2 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
T O T . T I F R S 
C E E 
HUNDE 
8 1 0 4 8 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
SECRET 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
B1D491 
U . R . S . S . 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
HONDE 
8 1 0 4 9 3 
BÉLG. ­LUX 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 1 0 4 9 6 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EINFUHR 
Zollsatz 
— 
Droit 
t * 
= i 
N J 
­S î 
? * 
ì ; 1] 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
0 , 1 7 
3 3 
3 3 
6 
0 , 1 7 
l i 
27 
2 
IH 
24 
24 
24 
40 
24 
24 
4 0 
64 
6 , 1 7 
193 5 
115 
115 
115 
115 
198 
115 115 
198 
313 
1 0 , 1 7 
2 5 1 
12 
2 2 1 
3 8 1 
227 
1073 3 
2 4 7 
6 0 8 
1076 
1 6 8 4 
1 6 3 4 
493 
1 6 8 4 
1 6 8 4 
2 4 7 
493 
2424 
6 , 1 7 
L 
1 
χ ι 
1 
ι ι 
10» 1 7 
2 
3 
1 
5 
1 5 
ί, 
6 
5 
6 
6 
5 
11 
3» 1 7 
2 
4 
8? 
3 
3fl 
37 
10 
4 
18 
?2 
I r l i 
11 
75 
?16 
291 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 
7 
7 
7 
7 
38 
23 
107 
25 
6 1 
loa 
168 
168 
168 
1 
ι 
ι 
ι 
ι 
1 
ι 
ι 
ι 5 
2 
6 
9 
242 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 1 0 4 9 6 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUE 
8 1 0 * 9 8 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
H E R S CL? 
CLASSC ? 
tXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE ■ 
8 1 0 * 9 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
Ht X I DUE 
HRESIL 
AËLt 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
3211JO 
FRANCC 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YUUGUSLAV 
U . R . 5 . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
FORHOSE 
HUNG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
H E P S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
B 7 0 7 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Zollsatz 
— 
Droit 
t > 
* S 
il 
J i 
n 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 , 1 7 
3d 
38 
1?9 
9 1 
7 9 5 
3 * 
379 
9 1 
4 7 0 
1 0 , l 7 
13 
34 
11 
7 
164 
3 
* 
18 
167 
135 
4 
4 
189 
4 7 
189 
I R 9 
* 7 
2 3 6 
1 2 , 1 7 
14 
800 
15 
3 
1256 
?59 
363 
6 
1B0 
3 3 1 
1 
8 
1 8 0 8 
6 4 0 
7 4 4 8 
9 
9 
7 4 5 7 
8 ? 9 
7 4 5 6 
1 
7 4 5 7 
829 
3 2 8 6 
1 2 , 1 7 
381 
102 
48 
2 4 7 1 
146 
?54 
76 
6 
1B4 
198 
75 
79? 
5 
4 * 
137 
33 
37 
5 * 
1 
1 1 * 
3 
3 
3 7 * 
* 1 
1 *59 
516 
1975 
8 
8 
7 5 7 
?57 
7 7 * 0 
3 1 * 8 
7 0 1 8 
??? 
7 7 * 0 
314A 
5 3 8 8 
1 3 , 1 7 
7 1 
76 
23 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
9 
1 
13 
1 
1 
16 
? 
17 
19 
19 
19 
151 
31 
44 
1 
?? 
46 
1 
7 1 7 
77 
2 9 4 
1 
1 
■ 2 9 5 
2 9 5 
33 
1 
1 
2? 
74 
1 
95 
1 
5 
16 
4 
4 
6 
14 
39 
175 
6? 
7 3 7 
1 
1 
31 
31 
7 * 7 
77 
7 6 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 7 0 7 1 0 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
8 7 0 7 7 1 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PULOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . H F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 7 0 7 7 9 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
L IBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
Ì i 
" ; 
[] 
ì * : ¡ 
i s 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 3 , 1 7 
8 6 5 
88 
19? 
9 * 
677 
1 
15? 
? 13 
2 
1 
7 
5 
21 
3 
1 
?5 
1 
1 
115 
1 0 7 7 
143 
1 7 7 0 
37 
1 
38 
1 7 5 8 
1073 
1 7 * 6 
1? 
1 7 5 8 
1 0 7 3 
7 7 8 1 
1 ? , 1 7 
' 6 
161 
7 0 3 
6 * 8 
9 
393 
7 
7 
5 * 0 
16 
154 
11 
* ? 
ι ? 
8 6 0 
1? 
47 
1 1 2 1 
922 
2 0 4 3 
3 
3 
2 0 * 6 
1 0 5 2 
2 0 3 7 
9 
2 0 * 6 
1 0 5 2 
309R 
1 3 , 1 7 
5 86 
1 1 9 7 
332 
6 6 8 2 
135 
1075 
1 3 5 
2 1 7 3 
* 1 9 * 
784 
2 2 6 
1 
19 
16 
1 26 
27 
6 
6 
4 4 2 2 
1695 
1 
1 
160 
1 
4 5 8 8 
6 3 1 6 
1 0 9 0 4 
2 
2 
66 
66 1 0 9 7 2 
8 9 3 2 
1 0 9 3 7 
35 
1 0 9 7 2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
25 
12 
81 
20 
? 
1 
I 
1 
3 
15 
1 *0 
19 
159 
5 
5 
16? 
2 
1 6 * 
47 
1 
1 
65 
2 
18 
1 
102 
1 
6 
135 
111 
2 * 5 
2 * 4 
1 
2 * 6 
1 *0 
18 
2 8 2 
1 
25 
102 
79 
2 
? 
3 4 
1 
1 
5 75 
220 
21 
596 
821 
1 * 1 3 
9 
9 
1 * 2 2 
5 
1 *26 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
B 7 0 7 7 9 
C E F 
HONDE 
B 7 0 3 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HnNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INOF 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 2 0 3 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGF 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE. 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 2 0 4 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ î 
1 i 
ä t 
i i 
• ί 
lì 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
8 9 3 2 
1 9 9 0 * 
1 0 , 1 7 
111 
6 
1 * 2 3 
6 8 1 
5 1 
219 
7?3 
6 6 6 
2 3 2 
238 
55 
* 3 * 
1 
2 * 
3 
6 3 2 
1 * 1 
? 
2 * 
168 
21*6 1062 
3208 
26 
26 
32 
3? 
3266 
nu a 3266 
2272 
5538 
12, 1 7 
132* 
350 
* 0 1 
11286 
5 9 7 
1 0 * * 
18 
780 
1 
* l 
380 
21 
3 
* * 5 
30 
2 1 
120 
209 
106 
66 
2 
2 
1 
2906 
15 
15 
1305 
2287 
*702 
6989 
3 
3 
5 2 * 
15 
5 39 
7531 
13958 
7306 
225 
7531 
13958 
21*89 
13, 1 7 
2 * 2 * 
8 9 * 
895 
12787 
1905 
2*82 
* 6 
1209 
1 * 
2 3 6 
2*63 
3 * 8 
7? 
12* 
1 1 
11 
2 1 9 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 2 
7 9 
2 
6 7 
23 
2 * 
6 
* 
2 
6 3 
1 * 
2 
17 
2 1 5 
106 
3 2 1 
3 
3 
3 
3 
3 2 6 
3 2 7 
125 
2 
9 * 
5 
* 6 
3 
53 
* 3 
1 * 
i ! 
8 
3 * 9 
2 
2 
157 
2 7 * 
5 6 * 
8 3 9 
63 . 
2 
65 
877 
27 
9 0 * 
3 2 3 
6 
157 
2 
3?0 
* 5 
10 
16 
1 
28 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
ét origine 
Zollsatz 
Droi! 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
823400 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
•GABON 
KENYA 
R.AFP.SUD 
ErATSUNtS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
CHINE.R.P 
JAPCN 
FURHOSF 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
ËAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.ÈST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
rÉE+ASSUC 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E t 
MONDE 
82051U 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I TALIE 
RUY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUË 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
IURDUIË 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAUA 
HEXIQUF 
PANAHA 
.SURINAH 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAFL 
KUWEIT 
PAK!STAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NUN SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . H E R S 
OIVERS 
C E E 
HONUE 
3 2 0 5 2 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L i M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
13, . 
1 2 , 
313 
•3 1 
17* 
45 
2 
1 
ι 
2 
5 ) d 3 
165 
1 
23 
36 
7144 
3 
6 9 
75 
6 794 
7 6 9 1 
14435 
1 
'17 
9 8 
345 
36 
8 3 1 
1 5 4 6 4 
1 3 9 3 3 
1 4 9 7 1 
490 
1 6 4 6 1 
18906 
3 4 3 6 9 
6 3 7 7 
1514 
3546 
70114 
7 6 7 3 
7997 
3 
150 
33 
3 6 7 8 
49 
717 
4374 
171? 
37 
97 
7 6 ) 
8 
5 
' 4 2 
4 5 0 
) ) ? 
5 7 0 
72 
4 
1 
1 
6 
9 6 3 1 
30 ) 
? 
1 
74 
2 
4 ) 
77 
1 
10 4 
1102 
1 
1 
4 
1 7 9 9 8 
11571 
7 9 5 1 9 
1 
7 0 9 
710 
1670 
1670 
3 1 3 4 9 
3 4 1 9 ? 
3 0 4 5 5 
880 
31335 
4 " 
3 4 1 7 8 
6 5 5 3 1 
1113 
577 
1414 
7 5 6 9 
419 
190? 
1 
4 ) 
8 
5 4 3 9 
661 
2 1 
3 
5 
279 
9 
10 
383 
1003 
1833 
13 
13 
110 
5 
115 
441 
6 
26 
519 
2 3 5 
4 
12 
97 
1 
1 
2 9 
64 
40 
63 
3 
1 
1152 
2 1 6 0 
1383 
3542 
25 
25 
194 
1 9 * 
3655 
106 
3 7 6 0 
1 737 
8 2 0 5 2 0 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR EC E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
K .AFR.SUI ) 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXTQUE 
. H A R T I N I O 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C l . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CËE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TUT. H ERS 
C E E 
HUN D Ë 
8 2 0 5 ) 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
.GABON 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAËL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CEYËAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ÉAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
8 7 0 5 9 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTP ICHE 
GRECE 
PULOGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
1 ) , 
1 2 , 
25 
405 
1656 
4 0 9 
?7 
127 
15 
1 
1 
8 
1 16 
7 
2 
2 8 9 4 27 
14 
2 
11 
2 61 
3 
9 8 4 6 
3204 
1 3 0 8 0 
2 
27 
29 
32 
32 
1 1 1 1 1 
6 0 9 5 
1 3 0 3 3 
75 1 3 1 0 8 
609? 
1 9 7 0 3 
638 
756 
996 
6 1 ! 
194 
7 59 
37 
53 
17 
131 
122 
)? 
40 
6 
1 
8 
34 
55 
59 
7 
70 
14 
1 350 
2 
16 
9 
1 
1 
11 
1, 
6 7 4 
4 2 5 
1 0 9 9 
14 
34 
213 
261 
7 
7 1 3 6 7 
3 2 4 3 
1 1 3 8 
131 
1 3 1 9 
3195 
4 5 6 2 
27 
213 
53 
7 0 6 
5 
77 
4 
13 
27 
? 1 * 
1 7 ) 
1 
21 
7.1 
195 
3 
53 
715 
53 
4 
17 
2 
1 
7 
376 
4 
? 
1 
3 
1 7 8 3 
4 1 7 
1697 
4 
4 
4 
4 
1694 
10 1734 
2 1 
3 
5 
? 
1? 
11 
3 
4 
1 
1 
3 
5 
5 
1 
7 
1 
3? 
1 
1 
1 
1 
61 
33 
99 
19 
73 
1 
1 
107 
1? 
119 
3 
1 
3 
2 1 
3 
3 
23 
CLASSE 1 
H E P S CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
3 7 0 5 0 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
PI1L0GNF 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 7 0 7 0 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA HFXIOUE 
COSTA R I C 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CcF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 7 0 3 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
"AYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
1 0 , 
1 4 , 
765 
1 
1 
4 
270 
505 
769 
769 
504 
774 
544 
737 
761 
5687 
??6 
1880 
1 
51 
6 7 6 
?1 
395 
538 
6 54 
3 
? 
13 
1 
77 
1 
7 206 
3 
1 
32 
1 
4 1 9 * 
2 2 7 0 
6 * 6 * 
3 
3 
41 
41 
6 5 0 8 
7 4 5 0 
6 4 8 7 
21 
6 5 0 8 
7 * 5 0 
1 3 9 5 8 
565 
6 34 
898 
1 * * 6 
6 0 1 
517 
1 
2 * 
6 6 0 6 
521 
1 0 6 4 
305 
190 
80 
22 
57 
2 
2 
2 
742 
147 
10 
2 
13 
23 
32 
9207 
1028 
10235 
48 
43 
61 
61 
10344 
4145 
10271 
73 
103*4 
*1*5 
1 * * 8 9 
1111 
96 
6 0 8 
1 6 7 * 
7 9 * 
206 
32 
32 
5 
68 
? 
43 
54 
65 
? 
? 
? ?1 
4 1 9 
777 
6 4 6 
6 4 9 
? 
6 5 1 
1 
975 
73 
149 
43 
77 
11 
3 
104 
71 
1 
17B9 
1** 
1*33 
7 
7 
1 * 3 8 
10 
1**8 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
R?oauu 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
ISRAFL 
JAPON 
HONG KUNG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
1RS GAI I 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
8 7 0 9 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I Ë 
R O Y . - U N I 
NORVÈGE 
S U Ë U Ë 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TrHECOSL. 
RUUHANIE 
MAROC 
F I Ä I S I I N I S 
HEXIOUE 
BRÉSIL 
INDE 
THAILANDE 
T INDR,HAC 
C H I N E . R . P 
CORÉE SUO 
JAPUN 
FORHOSE 
HUNG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
ÉUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSÉ S 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
871O00 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U M I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 7 1 1 1 1 
FRANCE 
Zollsatz 
— 
Droit 
? 
i t 
" 5 
H 
l ί 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
143 
13? 
73? 
35 
2 
6? 
85 
46 
6 9 
1 
1 
5B 
l 
1 
799 
4 
748 
47? 
1170 
5 
6 
73? 
2 0 2 
1 ) 7 7 
4 2 3 3 
1 2 9 0 
87 
1177 
4 2 3 1 
5 6 6 3 
1 7 , 1 7 
716 
4 1 3 
2 9 1 
2 7 5 4 
1 3 8 0 
2 5 8 
5 
4 1 
35 
?o 
4 0 7 
97 
9 
14 
10 
368 
77 
5 
4 
l ? 
? 
178 
8 
1 
76 
2 
Il 1 
12 
9 
2 1 * 1 
5 
201 
8 39 
7 6 9 1 
3 5 3 2 
255 
255 
4B 
12 
oO 
3847 
5 9 2 2 
3411 
68 
3479 
5554 
9 4 0 1 
1 7 , 1 7 
50 
11 
85 
239 
65 
153 
1 
46 
9 
25 
53 
709 
78 
7 8 7 
7 8 7 
4 5 0 
2 8 7 
787 
4 5 0 
7 3 7 
1 0 , 1 7 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
20 
13 
32 
5 
) 12 
6 
10 
8 
4 2 
1 
1 0 5 
5 9 
1 6 4 
1 
1 
2 8 
23 
I B I 
12 
193 
44 
1 
7 
6 
3 
69 
16 
2 
? 
2 
6 ) 
5 
1 
1 
2 
71 
1 
4 
2 
2 
3 6 * 
1 
) 4 
143 
4 5 8 
6 0 0 
4 3 
43 
3 
2 
13 
5 8 0 
12 
5 9 1 
26 
8 
2 
4 
9 
16 
1 ) 
49 
4 9 
4 9 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 2 1 1 1 1 
ALLFH.FED 
SUEDE 
ESPAGNE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
TOT. T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 2 1 1 1 5 
FRANCE 
B t L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUFDE 
UANËHARK 
SUISSF 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CIASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
8 2 1 1 1 9 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
ESPAGNF 
GIBRALTAR 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
8 7 1 1 2 1 
ALLEH.FFD 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
8 2 1 1 7 5 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
1 i 
" ; 
i ° 
ί ! 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
90 
* * 
* * a 
8 
91 
8 
8 
9 1 
99 
1 * , 1 7 
3 
58 
6 6 7 
1 * 8 7 
177 
? 
4 
4 
3 
13 
883 
5 
1 
13B 
3 8 8 
1 0 7 6 
13 
5 
18 
1 0 4 4 
7 7 1 6 
1 0 7 4 
20 
1Π44 
7 7 1 5 
3 7 5 9 
1 4 , 1 7 
2 
1 1 0 
75 
7 
6 
l 
1 
8 
1 
13 
R 
21 
21 
187 
21 
21 
1R7 
208 
1 3 , 1 7 
78 
33 
8 
141 
07 
1 7 * 
105 
7 7 9 
7 7 9 
78 
7 7 1 
a 
7 79 
78 
3 5 7 
1 3 , 1 7 
7 2 7 
518 
3 0 9 8 
8 0 0 1 
14 
1243 
7 
60 
15 
11 
1 
? 
21 
23 
4 0 9 
45 
78 
11 
5 
1 3 3 0 
4 6 8 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
1 
18 
1 
1 
2 
1 7 * 
1 
19 
1 7 * 
1 * * 
? 
! 3 
1 *3 
3 
1 * 6 
1 
1 
1 
7 
1 
3 
3 
3 
4 
1 
13 
13 
73 
14 
36 
35 
1 
36 
16? 
1 
8 
2 
1 
3 
3 
53 
6 
10 
1 
1 
173 
6 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
R 7 1 1 7 5 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 2 1 1 2 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAËL 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 2 1 1 9 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 2 1 2 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 2 1 3 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 ï 
3 s 
π 
1; : ί if 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 3 , 1 7 
1 7 9 8 
89 
89 
** 44 
1 9 3 1 
1 1 8 7 8 
1892 
39 
1 9 3 1 
1 1 8 7 8 
1 3 8 0 9 
1 0 , 1 7 
1 * 
129 
1 2 1 1 
587 
25 
22 
8 
5 2 7 
3 
18 
7 
21 
552 
117 
6 6 9 
18 
18 
6 8 7 
1 9 6 6 
6 7 9 
8 
6 8 7 
1966 
2 6 5 3 
1 * , 1 7 
6 
* 7 7 
Ä , 7 
153 
2 
25 
2 2 9 
3 8 7 
1176 
99 
* 0 9 
1667 
2 0 7 1 
2 0 7 1 
1 1 7 1 
2 0 7 1 
2 0 7 1 
1 1 7 1 
3 2 * 2 
1 * , 1 7 
76 
11 
155 
1 3 7 1 
1 1 * 2 
28 
6 
5 
7 
5 
4 
5 
65 
1 
206 
1 
39 
2 1 8 
257 
79 
79 
9 
1 
10 
3 * 6 2lli 5 
3 * 6 
2 7 5 5 
3 1 0 1 
1 3 , 1 7 
2 8 5 
31 
78 
2 837 
725 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 3 * 12 
12 
6 
6 
2 * 6 
5 
2 5 1 
2 
1 
53 
8 
2 
1 
2 
55 
12 
67 
2 
2 
68 ι 69 
21 
* 32 
5 * 
165 
1 * 
57 
2 3 3 
290 
2 9 0 
290 
* 1 
1 
1 
1 
1 
I 
2 
9 
29 
5 
31 
36 
11 
11 
1 
1 
48 
1 
* 8 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
821303 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
SYRIË 
I NO E 
V IETN.NRD 
C H I N E . R . P 
CORÉE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
T I t R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.rST 
A U I . C L . ) 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
821413 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I C 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDt 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
ROUHANIE 
t T A T S U N I S 
CANADA 
BRESIL 
INUE 
SINGAPUUR 
C H I N F . R . P 
CORLE SUU 
JAPON 
FORHOSE 
HUNG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 7 1 4 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
INOES OCC 
BRESIL 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
45o 
10 
44 
2 )3 
.'0 
71 
2 
7 
11 
7 
10 
4 ) 1 
1 
3 
1 
10 
? 
3 
? 
323 
44 
7 6 8 
a30 
1593 
6P 
oO 
28 
10 
)8 
l o 9 o 
)')5 8 
1 6 5 9 
35 
1694 
)9 66 
665? 
119 
171 
6 5 6 
1 744 
974 
69 
51 
13 
6 0 
lu 
10? 
23. ' 
)2 
5 
193 
45 
3 
36 
173 
4 
1 
3 
1 
1 
73 
5 5 6 6 
79 
516 
O40 
5943 
6 5 8 3 
578 
678 
8 ) 
1 
34 
7745 
4 0 6 2 
6 9 3 7 
110 
7047 
3 8 6 4 
11109 
756 
7 4 ) 
315 
1 2 6 1 
6 0 4 
85 
1 
3 
21 
73 
4 
13 
1 
25 
2 
1 
3 
19 
1 
la ι 
130 
133 
?03 
8 
8 
4 
1 
2 16 
5 
2?0 
11 
10 
7 
10 
14 
19 
54 
ί 
33 
9 
1 
7 
23 
1 
1053 
6 
9 8 
177 
1 1 7 9 
1751 
113 
110 
16 
1 5 
1318 
71 
1 3 3 9 
JAPON 
HJNG KUNG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CtE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B71500 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
SUISSE 
YUUGUSLAV 
ETATSUNI S 
INDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
H A S S E 1 
T IERS CE? 
CLASSÉ ? 
EXTRA CËË 
CtE+ASSOC 
TPS GATT 
TU T . T 1ER S 
C E F 
HUNDE 
3 7 9 7 0 1 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
A L L . H . E S T 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.CURACAU 
ISRAËL 
PAKISTAN 
JAPUN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ' 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
330100 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECUSL. 
HUNGR I Ë 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUYANE BP 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
64 1 
1? 
187 
676 
863 
59 
59 
1 1 
1 
14 
936 
3 6 7 9 
934 
1? 
9 3 6 
3 6 7 9 
4 6 1 5 
! 
1 
24 
n 
ία 
7 .' 
1 
14 
1 
1 
15 
41 
16 
15 
41 
56 
97 
10 
? 
1376 
11 
173 * 
1 
77 
B 
725 
75 
6 
2 
5 
1) 
2 
106 
1 
11 
2 
1 
1 
815 
121 
6 3 6 
1 
1 ) 
14 
1) 
1) 
663 
1467 
645 
17 
662 
1466 
2 1 2 9 
1378 
145 
798 
7351 
3855 
728 
5 
76 
10 
5* 
539 
27 
1 
136 
110 
2 
13 
?4 
6 5 4 
8? 
3 
? 
96 
2 
2B 
101 
129 
9 
9 
2 
134 
5 
140 
124 
1 
13 
2 
o 
9? 
5 
32 
19 
1 
4 
111 
14 
1 
8 ) 0 1 0 3 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 3 0 2 0 0 
FRANCE 
BËLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
FTATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
V I E T N . N R D 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZËLANOE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
830300 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
H AL IF 
ROY.-UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
VIFTN.NRD 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPUN 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
60 
86 
180 
5? 
1 
1430 
UBI 
7611 
192 
19? 
44 
50 
94 
7897 
13577 
7871 
76 
7897 
13577 
16474 
3636 
1676 
7159 
35361 
9677 
3666 
73 
133 
1377 
3? 
7171 
1653 
1851 
171 
6? 
14 
5 
7 
6 
7? 
15 
166 
7 
3 
7*39 
55 
I 
6 
1 
1 
1 
? 
316 
14 
45 
? 
81 
10867 
7995 
1386? 
76 
76 
716 
1 
719 
14107 
54461 
13878 
777 
14105 
81 
5**59 
686*7 
171 
188 
394 
T16 
124 
65 
5 
56 
371 
6 
12 
3 
1 
117 
1 
1 
4 ! 
503 
122 
628 
2 
2 
21 
9 
15 
31 
9 
243 
201 
444 
33 
31 
7 
9 
16 
483 
13 
492 
513 
3 
19 
185 
4 
297 
231 
259 
17 
9 ? 1 
1 
3 ? 73 
1 
341 a 
1 
44 ? 6 
11 
1571 
419 
1941 * 4 
33 
31 
1943 
3? 
1975 
11 
l 
10 
63 
1 
? 
1 
70 
1 
86 
71 
106 
4 
246 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 3 0 3 0 0 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS r.ATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 3 0 * 0 0 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE i 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
1RS GATT 
A U L T I E R S 
TUT. TI ERS 
C E E 
HONDË 
8 1 0 5 0 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I I A L I F 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
UANËHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
HONG KONG 
AFLE 
A g T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSC ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CLE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDË 
8 3 0 6 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
Zollsatz 
— 
Droit 
ι 
ï ί 
N J 
r * 
i { 
1] 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 , ' 1 7 
71 
648 
1595 
635 
13 
6 4 8 
1595 
7 7 * 3 
1 6 , 1 7 
19? 
7 1 
39 
3 7 1 
67 
166 
9 
77 
? 
1 * 
16 
1 
4 0 
4 1 
?14 
81 
115 
1 
1 
116 
69? 
115 
1 
314 
6 9 7 
loon 
1 5 , 1 7 
714 
)?d 
9 0 ) 
7 7 8 4 
154 
4 6 1 
? 
1 
133 
10 
66 
4 3 6 
3 
2 
358 
12 
33 
1 
1114 
45? 
1566 
1 
1 
5 
5 
157? 
38.33 
1 5 6 9 
1 
157? 
38B3 
5 4 5 5 
1 8 . 1 7 
339 
9 4 4 
1 750 
i a 7 ? 
7 4 6 4 
4 2 6 
10 
16 
1 
103 
103 
196 
74 
?9o 
64 
93 
10 
1 
* 2 2 
10 
1 
111 
13 
217 
118 
1 
* 8 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
103 
2 
110 
?7 
1 
4 
2 
3 
6 
7 
3 7 
13 
5 0 
5 0 
51 
6 9 
1 
20 
2 
10 
65 
54 
2 
1? 
167 
68 
2 3 5 
1 
1 
7 1 5 
2 3 6 
77 
2 
3 
19 
19 
16 
4 
53 
12 
17 
2 
1 
4 
2 
1 
2 0 
3 
19 
21 
9 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 3 0 6 0 3 
CUBA 
INDES OCC 
C0L0HR1E 
BRESIL 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
THAILANUE 
C H I N F . R . P 
CUREE SUD 
JAPON 
F0R»0SE 
HONG KUNG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
H E P S CL2 
CLASSF ? 
E U R . E S I 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
8 3 0 7 1 0 
FRANCE 
BËLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLFH.FFD 
R O Y . - U N I 
AELF 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT. T IERS 
C Ë Ë 
HONDE 
3 ) 0 7 9 0 
FRANCE 
BËLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSË. 
HONGRI F 
ROUHANIE 
BUËGARIE 
HAROC 
EGYPTE 
GHANA 
.TOGO RFP 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
INOES OCC 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL? 
CLASSF 7 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
ί ί 
5 ; 
ι] 
; ï 
* 1 
t ï 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
1 6 , 1 7 
1 
15 
l 
* 2 
18 
56 
2 
2 
30 
9 9 5 
1 
10 
7 
103 
10 
14 74 
13 
121 
8 7 8 
2 0 4 7 
2 9 7 5 
1 6 7 8 
167B 
50 
103 
153 
4 7 5 6 
7 4 9 6 
4 1 8 3 
4 1 6 
4 5 9 9 
7 3 3 9 
1 7 0 9 5 
1 4 , 1 7 
14 
5 
2 
3 0 4 
4 
4 
* 51 
* * 5 ! 
55 
1 4 , 1 7 
7 0 8 9 
4 3 3 3 
6 7 1 8 
7 3 0 6 8 
7975 
1 * 7 7 
* 173 
8 * 3 
50 
1 0 6 0 
5 7 0 
1 1 9 9 
7 * 
1 6 6 9 
7 
1 * 
7 
6 
14 
4 7 8 
11 
? 
80 
* 2 
1 
1 
1 
1 
1186 
27 
2 
1 
1 
1 
3 
10 
100 
2 
2 
1 * 
1 
o52 
9 
170 
2 
5 3 * 6 
3 6 1 9 
8 9 6 5 
1 
305 
306 
5 9 1 
1 * 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 
1 
3 
10 
5 
179 
? 
ï 19 
2 
2 65 
2 
22 
158 
368 
5 2 7 
302 
302 
9 
19 
28 
753 
75 
8 2 8 
1 
1 
l 
1 
1 
2 0 0 
1 
2 * 
118 
7 
1 *8 
80 
168 
10 
2 3 * 
2 
1 
1 
? 
67 
2 
I I 
1 
166 
4 
1 
14 
2 
91 
1 
74 
748 
5 07 
1755 
43 
* 3 
83 
? 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
8 3 0 7 9 0 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
B30800 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA C t E 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 3 0 9 1 0 
FRANCE 
8 E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUFDE 
SUISSE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR. EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B 3 0 9 9 0 
FRANCF 
BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NURVEGE 
SUFDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
ί : 
" 5 
II 
i ; 
il 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 * , 1 7 
6 0 5 
9B76 
* 1 1 9 7 
9 2 * 8 
6 1 * 
9 8 6 2 
4 1 1 8 3 
5 1 0 5 9 
1 4 , 1 7 
3 3 * 
6 * 
* 9 3 
1 * * * 
* 9 7 
582 
** 9 
330 
a 
\ 
1 
3 
9 
1 * 0 6 
973 
1 * 1 0 
2 3 8 3 
18 
18 
m 2 3 9 2 
9 
ΙΪΆ 5 2 3 3 
1 * , 1 7 
33 
9 1 
16 
269 
11 
88 
1 * 
5 
1 
9 
5 
107 
9 
116 
6 
5 
t 122 
* 2 0 
122 
122 
* 2 0 
5 * 2 
1 3 , 1 7 
1723 
6 * 3 
1 6 * 
5 3 0 * 
3053 
3 3 1 8 
1 
* 8 0 
1 * 
5 3 9 
113 
1 
1 
15 
29 
30 
1 
8 8 * 
36 
* 1 
106 
51 
18 
* * 6 6 
1 0 6 2 
5 5 2 8 
56 
56 
60 
6 0 
5 6 * * 
1 0 8 8 7 
5 6 1 4 
30 
5 6 * * 
1 0 8 8 7 
1 6 5 3 1 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perception) 
85 
1295 
86 
1 3 8 1 
8 1 
6 
1 
46 
1 
1 
1 
1 9 7 
136 
197 
3 3 * 
3 
3 
3 3 5 
1 
336 
12 
2 
1 
1 
1 
15 
1 
16 
1 
1 
17 
17 
♦ 3 1 . 
6 2 
2 
7 0 
15 
2 
* * 
1 1 5 
5 
1 
1 * 
7 
2 
5 8 1 
138 
7 1 9 
7 
7 
8 
8 
7 3 0 
* 7 3 * 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
ι 0 0 0 $ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
FRANCE 
ALLEH.FED 
F T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T U T . T I E R S C E E HONUE 
8 ) 1 1 0 0 
TRANCE 
I3ÉLG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NURVFGE SUEDE 
DANFHARK 
SUISSF AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE A L L . H . E S T 
TCHECOSL. ETATSUNIS 
L IBAN 
PAKISTAN 
INDE CUREE SUD JAPON 
HCNG KUNG 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 TIERS CL2 
CLASSE ? ÉUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CËF+ASStlC 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E T HUNDE 
8 3 1 2 3 0 
FRANCE BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I C R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECUSL. HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS JAPON 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE ? ÉUR.EST 
CLASSÉ 3 EXTRA CEE CËE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T U T . T I E R S C E E HUNDÉ 
8 ) 1 3 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAË ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S. S . A L L . H . E S T 
POLOGNE ETATSUNIS 
) 
3 
19 
1 
3 
19 
7 ? 
46 9 0 
444 
74 
26 
1 
3 
4 2 
17 3 
9 
ín 9 3 1 3 
9 6 
1 
3 ) 
10 
ι n 
5 3 
l 72 
1 1 " 
ι io 
3 5 
36 
367 677 
2 3 1 
77 
) 6 8 6 6 8 
1 0 3 5 
8 
16 54 
2 4 ) 504 
16 
1 
5 
2 7 4 
2 
6 
1') 
12 
7 
14 
3 
12 
3 
11 
322 
27 34 9 
11 
11 
¿I, 26 
3 « 5 
3 2 4 
) ö 7 19 
)d6 
3 24 
1 2 1 0 
1 5 4 0 
1089 4 3 4 7 2 2 9 9 
1 6 5 9 
7 3 9 7 
4 1 
1 5 ) 462 
11 
7? 
? 
1 
1499 
6 3 
1 
? 
14 
? 
1 
1 
17 
6 
? 
7 1 
1 3 
) 1 
2 0 
2 ) 
15 
15 
51 14 64 
336 6 2 1 65 2 1 3 
1 
2 1 3 
8 3 1 3 3 0 
CANAOA 
HONDUR.BP 
BRESIL L IBAN JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE ? EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CËÉ+ASSUC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E HUNDE 
8 3 1 4 0 0 
FRANCE 3 Ë L G . ­ I . U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE NURVEGE 
SUEDE 
OANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YDUGOSI AV HONGRIE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS CANADA 
C U S T A R I C 
.CURACAO 
ISRAEL 
JAPON 
HUNG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL? 
CLASSÉ ? EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E F HONDE 
3 3 1 6 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL . HONGRI F 
ETATSUNIS CANADA 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELF A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST 
CLASSE 3 FXTRA CEE CEE + ASSOC TRS GATT AUT .T IER S T O T . T I E R S C E E HONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
1 5 , 
2 0 
2 
12 
1 
13 
3 0 7 3 
1 5 6 1 
4 6 3 4 
15 
16 
5 
5 
4 6 5 4 
1 0 8 3 4 
4 6 4 9 
5 
4 6 6 4 
i n S 3 4 
1 5 4 3 B 
1 0 5 1 
3 2 0 
3 3 8 
1 0 3 ? 
1 9 1 
2 3 3 
1 0 
7 3 
? 4 
2 4 ' ) 
1 8 
I 9 
1 
1 
2 
2 ) 6 
8 3 
2 
1 
2 64 
2 
604 
3 97 
1 3 0 1 
2 
1 
1 
1 
1 0 1 1 
2 9 3 5 
1 0 0 5 
3 îooa 
?93. ' 
3 9 4 3 
1 0 3 5 
7 3 1 0 
1 9 7 7 
4 3 5 1 
7 5 366 
1 5 9 
42 
5 3 1 
35 
1 9 9 4 
402 4 
1 3 
1 
7 9 
2 0 4 1 
2 3 
2 
1 8 9 
5 
3973 
7 4 7 1 
6 3 4 4 
? 
2 
17 
17 
6 3 6 3 
9 7 4 3 6 1 9 4 
169 
5 3 6 3 
9 7 4 8 
1 4 1 1 1 
7 1 3 
2 0 5 4 
4 3 3 
7 1 9 
6 4 9 
2 
? 
1 
1 
6 5 1 
1 
652 
7 3 
4 36 
3 5 
13 
91 
6 3 
1 5 3 
1 3 0 
7 4 
6 87 
5 7 9 9 
63 
1 
1 
1 3 06 
3 
7 3 
1 
583 
363 
952 
923 
25 
954 
8 4 0 1 0 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEOE 
FINËANDE DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PURTUGAL ESPAGNE GRECE A H . H . E S T 
TCHECOSL. .CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAHA 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CËE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S r E E HONDË 
8 4 0 7 0 0 
FRANCE BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDF 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TCHFCOSL. 
ROUHANIE BULGARIE 
FTATSUNIS .ARUBA 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOH 
CLASSE ? EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E HONDE 
8 4 0 3 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
ALBANIE 
ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT. T IERS T O T . T I E R S C E E HONOE 
B40400 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E AUTOICHE 
YUUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
11. 
905 
6 6 5 7 
4 7 5 1999 
1 * 
3 7 4 
7 
7 1 7 
1 4 0 
664 
1 
7 3 8 7 
1 7 ? 
7 8 
1 3555 
5 
3 9 0 9 
3604 
7 5 1 3 
7 3 
7 8 
1 7 4 
1 7 * 
7 7 6 5 
1 0 8 * 0 
7 6 7 7 
? 7 6 7 9 
1 0 7 5 * 
1 8 5 1 9 
947 816 
360 
* ? 5 1 
8 1 
1 7 7 8 
1 
90 35 
364 
14 
1 
1? 
7 
7 5 
483 
7? 
1 7 8 7 
4 9 6 
7 7 7 8 
7? 
77 33 
33 
7333 6 * 8 9 7773 
76 
7 7 9 9 
6455 
8 7 8 8 
5 ? 
10 
? 3 3 
4 5 4 
3 7 
39 99 
5 
1 3 
1 8 8 
I 
14 
1 4 3 
7 0 4 
3 4 7 
3 
3 
3 5 3 
79 1 
3 4 7 
3 
3 5 0 
7 9 1 
1 1 4 1 
7 7 0 
? 
4 1 
1 
7 9 
15 
7 3 
3 
1 
19 
3 9 1 
1 
4 3 3 3 9 6 876 
9 
19 
19 
844 
845 
10 
4 
4 0 
? 
1 
1 
3 
53 
? 
196 
5 5 
7 5 1 
? 4 4 
750 
3 
753 
4 
11 
1 
7 1 
? 
16 
7? 
33 
3 8 
39 
248 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
8 4 0 4 0 3 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 4 0 5 0 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANÜE 
NORVEGE 
SUtDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUIP ICHË 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNF 
TCHECUSL. 
BULGARIE 
HARUr 
ËGYPIË 
L I B I ' R t A 
.CUNC.UBRA 
.CONGULTO 
R.AËK.SUI ) 
r i A T S U N I S 
CANADA 
HEXIQUF 
.GUADtLUU 
BRÉSIL 
IRAN 
ISRAËL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
ΓΛΗΛ 
AUT.AUH 
TIERS CL? 
CLASSC ? 
EUR.EST 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T T t R S 
C E E 
HONUE 
8 4 0 6 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLCM.FCD 
I T A L I Ë 
R U Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA C t E 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 0 6 1 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
i î 
" S 
π 
5 * 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
i n 
1 0 , 1 7 
7 0 8 8 
1 0 5 1 
7597 
1 1 * 3 7 
1150 
1763 
3 
347 
5013 
98 
6 3 * 
47B7 
1466 
? 
4 1 4 
78 
1.06 ao Π 
6 0 
42 
13 
1 
8 
9 
1 
707 
) 7 7 î 
14 
14 
1 an H 
30 
143 
19 
11 
19 
1 3 9 0 9 
4 7 4 7 
186 56 
10 
1 
137 
■ 348 
1 1 ) 
1 1 ) 
1 9 1 1 7 
7 ) 5 7 6 
18B1 1 
101 
1 8 9 1 4 
7 3 ) 7 ) 
4 7 4 9 0 
1 8 , 1 7 
1 5 6 
160 
6 ) ? 
3 6 7 7 
7 5 4 6 
5 8 1 
1 
8 
108 
4 
151 
2 
3 
1 2 6 0 
1068 
69d 
2 4 8 3 
3 1 8 1 
5 
5 
3136 
7316 
3 1 8 6 
3186 
7316 
10 50 2 
1 4 , 1 7 
18352 
3 3 6 9 
1628 
6 0 2 8 7 
1 6 8 7 4 
4 0 6 3 6 
12 
75 
187 
30Θ3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
1 
1 
1 7 6 
35 
5 3 1 
13 
53 
4 79 
1*7 
41 
1 
11 
0 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
2 0 
178 
1 
1 
9 
1 
ι 
14 
2 
1 
? 
1 3 9 1 
4 7 5 
1866 
14 
36 
11 
11 
1881 
10 
1B91 
105 
1 
1') 
1 
77 
1 
2 7 7 
197 
176 
4 * 7 
573 
1 
1 
573 
5 7 3 
5 6 8 9 
? 
4 
26 
43? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
84 0 6 1 5 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YUUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECUSL. 
HUNGR I F 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
EG YP Τ F 
GAMBIE 
SIERRALËO 
L I B E R I A 
GHANA 
.TOGO RFP 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.CUNGULFU 
HALAWIE 
R . A F R . S I I D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAHA 
ISPAF I 
K'IWFIT 
JAPUN 
AUSTRALIE 
NUN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAHA 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
E U P . r S T 
CLASSÉ 1 
FXTRA CEF 
crt+ASsuc TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I t H S 
DIVERS 
C r F 
HONDE 
B 4 0 6 3 1 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
F I N I ANDE 
suisse AUTRICHF 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
T U N I S I F 
ETATSUNIS L IBAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
C É É + A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TU T . H FRS 
C E E 
MONDE 
8 4 0 6 3 5 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
ESPAGNF 
POLOGNE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
IRAN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAMA 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
; 
1 i 
1 
lì 
; t 
i : 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 4 , 1 7 
18? 
7 4 9 
3 97 
4 β 6 
* 97 
* 4 1 
6 
35 
37 
1 
6 
1 
IB 
10 
* 3 
6 
1 
15 
1 
71 
1 4 7 4 3 
7 7 5 
θ 
1 
9 
95 
3 
1 
4 5 0 4 ? 
1 4 9 4 8 
5 9 9 9 0 
1 
76 
77 
84 
Β* 
6 0 1 5 1 
103 511 
6 0 0 6 7 
a3 
6 0 1 5 3 
1 
1 3 0 5 1 0 
16366? 
1 ? , 1 7 
n a 9 
7 
79 
i n 
8 0 9 
5 
3 
17 
71 
1 
6 
1 
7 7 7 3 
1 
86? 
7 7 7 6 
3 5 7 8 
? 
2 
6 
6 
3 5 86 
173 
3 5 8 5 
1 
3 5 8 6 
173 
3 7 5 9 
a, ι 7 
58 
31 
6a 
10 
66 
314 
149 
12 
191 
75 
4 
5 2 6 
137 
15 
6 0 
77 
6 6 6 
765 
1 4 3 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
25 
35 
5o 
6» 
1 
14 
1 
6 
I 
5 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
1994 
32 
1 
1 
13 
6 3 0 6 
7093 
8 3 9 9 
11 
11 
12 
12 
8 4 0 9 
12 
8 4 2 1 
97 
1 
2 
3 
1 
3 2 7 
132 
3 2 7 
4 2 9 
1 
1 
* 1 0 
4 3 3 
25 
12 
1 
15 
6 
42 
11 
1 
5 
2 
53 
61 
114 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
B 4 0 6 3 5 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 4 0 6 5 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
.DAHOMEY 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 0 6 5 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE ' 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
L IBYE 
L I R E R I A 
ETATSUNIS CANADA 
PANAMA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CtE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 * 0 5 5 7 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
GHANA 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
1 i 
" 5 
lì 
i " i\ if 
J a h r ­ 1 9 6 8 ­ A n n é e 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8 , 1 7 
75 
75 
* * 1510 
233 
1 * 3 5 
75 
1510 
2 3 3 
1 7 * 3 
1 * , 1 7 
38 
8 ? * * 
3lï 
1015 
* 3 * 
1 
1 * 8 8 
27 
1 
272 
2 
1 
1 
1 
* 0 2 5 
108 
135 
1933 
4 5 6 8 
6 5 0 1 
2 
? 
3 
3 
6 5 0 6 
9 6 7 8 
6 5 0 0 
4 
6 5 0 * 
9 6 2 6 
1 6 1 3 2 
1 1 , 1 7 
7 5 7 
1 0 3 9 
805 
5 6 0 5 
1 6 * 
1997 
195 
1 6 6 * 
16 
220 
125 
7 
27 
n 4 
l 
5 7 4 5 
18 79 
69 
4 2 0 3 
5 8 7 5 
1 0 0 7 8 
8 * 
8 * 
65 
65 
1 0 2 7 7 
8 3 7 0 
1 0 0 8 2 
1*5 1 0 2 2 7 
8 3 7 0 
1 8 5 9 7 
1 3 , 1 7 
811 
798 
895 
7 5 0 1 
1602 
928 
585 
1 6 1 * 
23 2 6 9 9 
5 
863 
5 8 * 9 
863 
6 7 1 2 
5 
5 
6 7 1 7 
1 1 6 0 7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
6 
6 
115 
6 
1 2 1 
6 1 
1 
208 
* 
38 
5 6 * 
15 
19 
2 7 1 
6 * 0 
910 
910 
1 
9 1 1 
2 6 0 
25 
2 1 6 
2 
2 9 
16 
* Β 
1 
1 
7 * 7 
2 10 
9 
5 * 6 
7 6 * 
1 3 1 0 
11 
11 
8 
8 
1 3 1 1 
19 
1 3 3 0 
1 2 1 
76 
2 1 0 
3 
3 5 1 1 
112 
7 6 0 
112 
8 7 3 
1 
1 
Jahr-1968-Année Tab. 2 
249 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
_ 
Code TDC 
ét origine 
8 4 0 6 5 7 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 3 o 7 1 
FRANCE 
B Ë L G . - L U X 
PAYS-dAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUÉDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AUH 
CLASSE ? 
EXTRA CEF 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
R406 75 
FRANCE 
B Ë L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L I H . F Ë D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUtUË 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
ICHECOSL. 
RUUMANI Ë 
L IRYË 
.SÉNÉGAL 
N IGERIA 
.CUNÜUBRA 
ETATSUNIS 
PANAMA 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . H ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
34 3 6 9 1 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
1 T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
Zollsatz 
— 
Droit 
ΐ 
i ί 
H t 
ι \ 
] i 
ί| 
W e r t e 
1 000 $ 
Voleurs 
1 3 , 1 7 
o 7 1 7 
6 7 1 7 
1 1 6 0 7 
1 8 3 2 4 
1 2 , 1 7 
823 
26 
43 
6 9 9 
7 6 4 6 
717 
38 
10 
5 
164 
69 
1O07 
71 
4 9 ) 
1683 
7 1 8 1 
71B1 
4 7 ) 4 
7 1 8 1 
7 1 3 1 
4 7 ) 4 
6 4 1 5 
1 5 , 1 7 
7 ) 3 ? 
175 
3 4 6 
119UÜ 
3 9 ) 
1 3 4 6 8 
1 
19? 
773 
753 
19 
4 1 
89 
97 
39 
14 
16 
3 
* 
5 
5 1 5 ? 
) 
4 
7 1 5 
1 4 0 3 ? 
5 7 5 7 
1 9 7 8 9 
16 
16 
1 i 
33 
1 9 8 1 8 
1 5 0 5 6 
1 9 8 1 3 
75 
19838 
1 5 0 5 6 
3 4 3 9 4 
1 0 , 1 7 
7 2 6 
4 0 
133 
3 0 
1 5 ) 
665 
25 
9 
1? 
37 1 
16 
1 
'1 
1 
1 ι 5 7 7 6 
1375 
7 6 1 
6 6 1 7 
7368 
1 
.' 3 
10 
Zol ler t ra; 
1 000$ 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC Perceptions r et origine 
373 
373 
?6 
6 
1 
1 
20 
8 
193 
9 
6 9 
2 3 1 
26? 
7 6 ? 
76? 
2 0 2 0 
79 
3 ) 
3 3 
) 6 
13 
15 
6 
? 
2 
l 
l 
7 7 3 
1 
32 
2 1 0 5 
8 6 4 
7 9 6 3 
2 
2 
6 
5 
2 9 7 2 
4 
2 9 7 6 
67 
3 
1 
1 
4 
? 
1 
573 
138 
75 
66? 
737 
1 
3 4 0 6 9 1 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S C F E 
HUNDE 
3 4 3 6 9 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSË . 
ROUHANIF 
BULGARIE 
L I B E R ! A 
R.AFR .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
INDE 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CE? 
CLASSt ? 
EUR.EST 
CËASSF 3 
FXTRA CFE 
CEC+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F t 
HOHDE 
34 0 6 9 4 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINËANDË 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRΙΓΗΕ 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
AË L . H . Ë S Τ 
POLOGNF 
TCHECOSË. 
A F R . N . E S P 
T U N I S I F 
. M A L I 
.SENËGAË 
L I B E R I A 
KENYA 
HUZAMBIOU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CANAL PAN 
.GUADELOU 
.CURACAO 
.SURINAM 
ARGENTINE L I B A N 
ISRAËL 
INDE 
INDONESIË 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
Zollsatz 
— 
Droit 
ι 
i ï 
" ï 
|] 
: ï 
i : 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
1 0 , 1 7 
10 
7 3 8 1 
553 
7 3 7 9 
1 
7 3 3 0 55? 
7 9 3 3 
1 4 , l 7 
1645 
13? 
H o 
5 7 7 9 
1 6 5 0 
4 9 7 8 
3 
378 
io 96 
7 4 1 
7 0 
81 
14 
a 4 
39 
1 
1 
1 
1 J 4 0 
? 
6 
13 
? 
? 
76 
4 7 5 6 
1769 
6 0 7 5 
74 
74 
67 
67 
6 1 1 6 
9 3 7 ? 
6 089 
77 
6 1 1 6 
9 3 7 ? 
15438 
1 ? , 1 7 
4 7 6 
396 
36? 
1 3 7 7 
664 
590 
171 
161 
6 
Ì 6 6 
535 
54 
* 3 
* 106 
1? 
1? 
1 
? 
H 
5 
3 
1 
13 
1 3 1 0 
7 
1 
1 
4 
1 
1 7 
1 
.13 
1 
15 
1 ) 
37 
1 
ι 
1 9 3 1 
14 93 
3 4 7 4 
5 
91 
9 6 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
738 
733 
5 64 
53 
1 
13 
34 
10 
11 
? 
1 
1 
5 
146 
1 
2 
H 
666 
1 7d 
844 
1 
3 
9 
) 
8 6 ? 
4 
856 
71 
71 
19 
1 
4 4 
73 
6 
1 ) 
1 
1 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 0 6 9 4 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
8 4 0 6 9 5 
FRANCE 
B Ë L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUËUE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSË. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CËÉ 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 4 0 6 9 6 
FRANCF 
B t Ë G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Ι Τ AL I F 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGE SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
L I B E R I A 
.TOGO REP 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
HALAYSIA 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
1 
7 
157 
1 
1 
4 
2 
2 
4 
232 
179 
4 1 1 
11 
12 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 0 6 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Zollsatz 
— 
Droit 
■ ; 
^ î 
"' 
[1 
Ì * 
i : 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 2 , 1 7 
15 
15 
3 5 3 5 
3 7 4 ? 
3 * 7 9 
39 
3518 
37?5 
7 7 6 0 
1 4 , 1 7 
1 0 3 6 
105 
63 
5 5 8 0 
6 4 7 
1 6 8 9 
17 
197 
1 
9 
81 
139 
16 
5 
* 3 
1 
7 
5 3 * 
l 
1*3 
1 
2 1 2 7 
701 
2 8 2 8 
15 
15 
2 8 * 3 
7 * 3 1 
2 8 3 6 
7 
2 8 * 3 
7 * 3 1 
1 0 2 7 * 
1 0 , 1 7 
3 8 1 
8B 
1*9 
1890 
1 8 * 
2 OB 
35 
83 
1 
51 
179 
6a 2 
1 
26 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
4 6 0 
3 
H 
1 
10 
6 2 6 
502 
1128 
1 
15 
16 
3 
3 
1 1 4 7 
2 6 9 6 
1 1 4 0 
5 
1145 
2 6 9 4 
3 8 * 1 
l ? , 1 7 
7 6 6 7 
7 6 4 0 
1 *03 
7 9 3 3 7 
1 7 7 7 3 
8995 
2 1 
320 
172? 
17 
5 * 7 
3 1 1 6 
6 * 3 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
? 
? 
* 1 7 
5 
* 2 2 
2 3 6 
2 
28 
l 
11 
19 
2 
1 
1 
75 
20 
298 
98 
3 9 6 
2 
2 
3 9 7 
1 
398 
21 
* 8 
5 
18 
7 
3 
46 
1 
1 
63 
50 
113 
2 
? 
114 1 
115 
1 0 7 9 
38 
7 0 7 
l 
65 
3 7 * 
77 
250 
EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
β * 0 6 9 9 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE L I B Y E 
L I B E R I A 
N IGERIA 
.GABON 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUD 
t T A T S U N I S 
CANAUA 
.CURACAO 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KUWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
I NUE 
INDONESIC 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
FAMA 
AUT.ADM 
I I L R S CL2 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA C t E 
CEt+ASSUC 
TRS GAtT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 * 0 7 0 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
HAR OC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
JAPON 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
a * 0 8 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
: . " î 
1* ï S n 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 ? , 1 7 
15 
803 
187 
7 
16 77 
l i a 
, 5 5 
78 
6 
? 
6 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
* 1 6 2 9 8 
?31 
7 
9 
2 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
9? 
) 16 
* ? 1 
1 
7 
1 
1 5 3 5 3 
1 7 9 6 * 
3 3 3 1 7 
1 
3 
1*5 
1 *9 
7 5 8 
7 5 8 
3 3 7 7 * 
5 3 7 8 1 
3 3 6 0 9 1 0 * 
3 3 7 1 1 
5 3 7 7 0 
8 6 9 9 * 
1 2 , 1 7 
856 
118 
72 
1 6 5 * 
7 0 7 
8?9 
712 
141 
25 
8 8 0 
7 5 1 5 
703 
89 
1 
1 
3 
1 
13 
13 
1 
2 1 8 7 
4 
2 
54 
1 
4B03 
2 3 6 1 
7 1 6 1 
13 
16 
79 
5 
5 
7195 
1 4 7 1 
7 1 6 5 
16 
7 1 8 1 
3 4 0 7 
1060? 
1 7 , 1 7 
1765 
?7? 
7 4 7 516 
??07 
77 
19 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
96 
22 
1 
2 3 
14 
7 
3 
1 
1 
1 
1 9 5 6 
28 
1 
1 
11 
? 
51 
1842 
7 1 5 6 
399.3 
17 
ia 31 
i l 
4 0 3 3 
12 
4 0 * 6 
99 
?5 
17 
3 
106 
3 0 * 
? * 
11 
? 
? 
26? 
6 
5 7 6 
7 8 3 
8 5 9 
7 
3 
1 
1 
8 6 0 
? 
86? 
7 6 5 
9 
? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 * 0 8 1 1 
T U N I S I E 
L IBYE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASS'IC 
TRS GATT 
A U T . T I C R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 0 8 1 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
FSPAGNE 
YUUGUSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
8 4 0 e i 9 
TRANCE 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CËE + ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
8 * 0 8 3 1 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ARAB.SEOU 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 * 0 8 3 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NURVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
i ; " i 
i ί 
\ t 
i i i¡ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 ? , 1 7 
56 
8 
1 * 5 1 6 
7 4 0 
7 7 8 4 
1 4 5 3 5 
1 6 8 1 9 
104 
304 
1 7 1 7 3 
7 3 0 0 
17115 
3 
1 7 1 7 3 
7 3 0 0 
1 9 4 7 1 
1 0 , 1 7 
1014 
7 7 5 7 
9 3 5 9 
3 3 9 2 
7 5 6 
9 5 0 6 
6 7 0 
7 4 6 
500 
7 7 1 4 
1 5 * 6 7 
386 
1 3 9 7 
78 
7 8 7 ? 
7 0 9 3 5 
186 
* 7 ? 
6 1 6 
* ? 0 
* 1 
3 0 7 3 6 
7 * 6 8 ? 
5 * 9 1 8 
1 508 
1 5 0 8 
5 6 * 7 6 
7 1 7 7 8 
55954 
47? 
5 6 4 7 6 
7 1 7 7 8 
7 7 7 0 4 
l ? , 1 7 
2 6 1 
176 
31 
1 6 6 1 
157 
1 6 6 1 
1 8 1 8 
1813 
?61 
1 8 1 8 
1 8 1 8 
?61 
7 0 7 9 
1 5 , 1 7 
260 
22 
357 
2 97 
64 
63 
3 
4 0 7 2 
131 
10 
32 
3 6 0 
42 7 0 
4 6 3 0 
42 
42 
4 6 7 2 
6 3 9 
* 6 3 0 
* 2 
4 6 7 2 
6 3 9 
5 3 1 1 
1 0 , 1 7 
639 
* 5 * 
7 0 
1 0 6 3 1 
27 
50 
111 
73 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 
1 
1 7 * ? 
29 
2 7 * 
1744 
2 0 1 8 
36 
36 
2 0 5 4 
1 
2 3 5 5 
9 5 1 
67 
?5 
50 
2 2 3 
1547 
89 
1 *0 
3 
2 82 
2 0 9 * 
19 
47 
62 
42 
4 
3 0 ? * 
7 * 6 8 
549? 
151 
151 
5 5 9 5 
47 
5 6 * 3 
15 * 199 
19 
1 9 9 
21B 
219 
21B 
46 
10 
9 
6 1 1 
20 
7 
5 
54 
6 4 1 
695 
6 
6 
6 9 5 
6 
7 0 1 
1063 
3 
5 
11 
7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 0 8 3 3 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
8 4 0 8 3 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
POLOGNE 
T U N I S I E 
L I B E R I A 
N IGERIA 
E T H I O P I E 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
t T A T S U N I S 
CANADA 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 * 0 8 5 0 · 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
JAPON 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
ΗΟΝΠΕ 
8 * 0 8 7 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
^ i 
3 s 
ί! 
: : 
II 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 . 1 7 
1 * 9 5 
50 
6 1 
3 * 
1 0 7 9 2 
1 6 2 9 
1 2 * 2 1 
111 
111 
1 2 5 3 2 
1163 
1 2 5 3 2 
1 2 5 3 2 
1163 
1 3 6 9 5 
l i t 1 7 
* 6 
189 
2 7 9 5 
7 0 
3 8 3 * 
30 
21 
2 6 6 6 
95 
66 
♦ 1 5 
16 
125 
1 
6 
381 
32 il 1 5 8 0 
67 
62 
72 
15 
7 0 1 8 
8 9 * 1 
2 5 * 
2 5 * 1 
1 
9 1 9 8 
3 1 0 0 
8 9 9 2 
206 
9 1 9 8 
3 1 0 0 
1 2 2 9 8 
1 * . 1 7 
355 
3 1 Ì 
* 2 7 loi 
2 * * 
2 5 * 
3 
39 
133 
* 2 
10 
1 
3 
6 9 0 
? 
? 
1 1 1 5 709 
1 8 2 * 
3 
3 
1827 
1 2 8 8 
1823 
1 
1826 
1287 
3 1 1 * 
1 0 , 1 7 
1 1 6 9 2 
7 * 1 2 
1 6 9 * 
5 1 7 7 
622 
2 * 3 8 9 
1 
122 
1 0 * 6 
39 
3 0 9 
2 3 7 6 
59 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
150 
5 
6 3 
1 0 7 9 
163 
1 2 * 2 11 
11 
1253 
1253 
* 2 2 
3 2 
2 9 3 
10 7 
46 
2 
1 * 
1 
1 
* * 2 
3 1 7 * 
7 
7 a 2 
7 7 2 
2 1 2 
9 8 * 
28 
28 
9 8 9 
23 
1 0 1 2 
56 
3 * 
36 
5 
19 
6 
1 
97 
156 
99 
2 5 5 
2 5 5 
2 5 6 
2 * 3 9 
12 
105 
* 31 
2 3 8 
6 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
251 
EINFUHR­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
8 4 0 8 7 1 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
HONGRIE 
E T H I U P I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.SURINAH 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
B IRHANIE 
AELE 
A U T . C E . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
H E P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
8 4 0 8 7 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­oAS 
A L L t H . F E D 
1TALIE 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SULUL 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PGRIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
L I R Y F 
.TUGO REP 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
PANAHA 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AUH 
TIERS CL? CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
8 4 0 9 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
| a. 
« } 
[] 
j ; | i 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
1 0 , . 1 7 
* 132 
8 
9 
10 
8 
19 
3 6 0 1 5 
193 
* 1
9 
149 
2 3 9 
1 
2 8 3 0 5 
3 6 4 1 3 
6 4 7 1 3 
4 
4 0 7 
4 1 1 
10 
13 
6 5 1 3 9 
2 6 6 1 0 
6 5 0 9 8 
73 
6 5 1 7 6 
7 6 5 9 7 
9 1 7 1 0 
H , 1 7 
54 7 
7 ) 5 
68 
566 
B6 
795 
6 
78 
61 
14 
97? 
532 
1 
75 
7 7 6 
2 
1 
71 
503 
¿7 
1 
1 
7605 
1 
1 
11 
1 
7 
1 
1 )) ) ? 
1? 
7 3 4 3 
7 9 7 7 
1 0 3 7 0 
l 
7 7 
6 2 
90 
619 
6 1 9 
1 1 0 7 9 
15?3 
1 0 3 4 8 
6 5 0 
10998 
149? 
1 7 5 7 1 
1 0 , 1 7 
456 
48 
37 
5 6 0 9 
10 
5 7 6 . 
1 
' 0 
4 
8 
3 3 
6 
10 
? 
1 
74 
17 
9 3 3 
? 
6 4 9 
970 
1 5 6 9 
Zollertra; 
1 000$ 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC Perceptions r et angine 
13 
1 
1 
1 
1 
2 
360? 
19 
1 
15 
7 4 
2 3 3 1 
3 6 4 1 
6 4 7 7 
4 1 
41 
1 
1 
6 5 1 0 
) 6 5 1 3 
37 
1 
3 
6 
? 
101 
59 
8 
33 
? 
66 
) 
8 3 7 
1 
1 
4 
1 
75Θ 
8 7 7 
1 1 3 5 
7 
io 68 
68 
1 1 3 8 
72 
1 2 1 0 
53 
? 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
oo 
65 
92 
157 
B 4 3 9 0 0 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDF 
84 101 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIr 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M INDE 
8 4 1 9 19 
FRANCE 
n E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 1 0 3 3 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I F 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL L I B E R I A 
.TOGO RFP 
NIGER I A 
.CONGOBRA 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
| 4 
N : 
il 
; t 
t : 
ί ι 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
2 
2 
4 1 
4 1 
1 6 1 2 
6 1 6 0 
15B5 
26 
1 6 1 1 
6 1 5 9 
7 7 7 1 
1 3 , 1 7 
75 
87 
3 06 
1105 
75 
712 
7 1 6 
7 
7 * 
? 
1 
1 
830 
9 5 6 
831 
1787 
1 
1 
1 7 8 3 
1 6 4 3 
1 7 8 7 
1 
1 7 8 8 
1 6 4 8 
3 4 3 6 
1 3 , 1 7 
747 
30 
78 
3 7 7 
** 66 
* 7 
5 
25 
1 
l 
? 
7 8 9 
1 
106 
¿ 'J6 
4 0 1 
2 
2 
403 
771 
399 
4 
403 
771 
1174 
1 7 , 1 7 
1483? 
6 5 5 0 
5 4 1 7 
5 5 6 7 ? 
7 9 6 3 
1 6 7 7 1 
14 
58 
1 3 6 9 
1 0 0 8 7 
7 7 4 
6 5 7 8 
6 7 7 5 
7 0 9 ? 
3 
473 
17 
11 
2 
13 
60 
7? 
154 
13 
21 
7 
1 
9 
5 
19 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
4 
159 
3 
161 
93 
73 
) 
103 
174 
103 
? 3 ' 
737 
?3? 
9 
1 
1 
1 
3 
38 
14 
33 
5? 
52 
1 
52 
1953 
2 
7 
164 
1 2 1 0 
27 
7 8 9 
7 4 7 
2 5 1 
57 
2 
.' 
2 
6 
3 
IB 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 4 1 3 3 0 
E T H I O P I E 
.SOHALIA 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
P . A F R . S U n 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
CANAL PAN 
JAHAIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FnRHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZEËANDE 
.POLYN.FR 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D ! VÉ R S 
C E E 
HUNOE 
B 4 1 3 5 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIF . 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 * 1 1 1 1 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
Zollsatz 
— 
Droit 
ã 
Ì ; 
S i 
o ; 
s ί 
is 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 ? , 1 7 
1 
2 
1 
13 
2 6 0 7 6 
88 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
4 
1 
16 
2 
6 
9 
6 
1 
6 
14 
133 
2 
7 
3 3 3 
1 
3 
12 
2 
1 
5 
4 2 6 2 5 
7 7 2 8 0 
6 9 9 0 5 
5 
11 
2 52 
768 
286 
7 8 6 
7 0 * 5 9 
9 0 * 1 3 
7 0 7 0 * 
2 2 6 
7 0 * 3 0 
5 
9 0 3 8 * 
1 6 0 8 * 8 
l i t 1 7 
9 
29 
6 9 * 
2 0 0 
5 
36 
1 
21 
9 
1 
103 
68 
1 0 1 
171 
171 
9 3 7 
171 
171 
9 3 7 
1 1 0 8 
1 3 , 1 7 
191 
22 
38 
426 
64 
178 
1 
? 
7 
14 
3 
? 
4 
31 
? 
1 
39 
3 
8 
.' 1 
199 
50 
7 49 
3 
3 
40 
3 
43 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
3 1 2 3 
11 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
16 
l 
4 0 
1 
1 
5 1 1 5 
3 2 7 * 
8 3 8 9 
30 
32 
3 * 
3 * 
a*2* 27 
8 * 5 2 
4 
2 
1 
11 
7 
11 
19 
19 
19 
23 
2 
1 
* 
5 
1 
26 
7 
32 
5 
6 
252 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­ 1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 * 1 1 1 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
8 4 1 1 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
tURUPE NU 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HUNGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I F 
L I B Y E 
SOUDAN 
.TOGO REP 
N I G E R I A 
FTHIUP I E 
KENYA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAUA 
HEXIQUF 
HUNDUR.BR 
PANAHA 
H A I T ! 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
SYR Ι Ε­Ι RAN 
ARAB.SEOU ARAB.SUO 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FURHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
8 4 1 1 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
Zollsatz 
— 
Droit 
■S 
1 Ï 
ί 
lì 
ì 5 
ï ï 
ì \ 
U 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 3 , · 1 7 
2 9 5 
7 4 1 
282 
13 
295 
741 
1 0 J 6 
1 2 , 1 7 
1 2 7 6 4 
9 0 3 1 
1 3 4 0 
1 2 9 4 2 
1 3 8 5 5 
1 1 4 6 6 
7 
26? 
6 5 7 ? 
11 
4 9 5 0 
1 4 0 9 6 
7 7 8 0 
10 
1385 
105 
4 0 
8 
? 
1 
1 1 
64 
28 
104 
28 
57 
15 
1 
4 
1 
1 
? 
? 
4 
7? 
7 0 6 3 5 
154 
11 
1 
5 
5 
l 
4 
7 
? 
2 1 
1 
3 
) .1
7 
7 
11 
1 
1 
7 1 
? 
5 
169 
1 
30 
78 
7 
4 0 1 0 6 
???87 
6 ? 3 9 3 
1 
5 
16? 
163 
339 
3 0 9 
6 7 B 7 0 
7 ? * 9 8 
6 7 6 7 1 
733 
6 7B54 
7 
774B? 
1 3 5 3 5 9 
8 , 1 7 
11 
3 
13 
56 
2 
42 
5 
16 
1? 
2 
4 9 
77 
4 9 
126 
126 
85 
Zollercrag 
1 000$ 
Perceptions 
37 
2 
13 
1376 
1 
3 1 
7 8 3 
* 5 9  
1692 
3 3 * 
* 1 30
13 
5 
1 
? 
8 
3 
12 
3 
7 
2 
3 
2 * 7 6 
18 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
20 
4 
3 
1 
4 8 1 3 
7 6 7 4 
7 4 8 7 
19 
2 3 
37 
37 
7 5 1 5 
?8 
7 5 * 7 
3 
1 
1 
4 
o 
4 
13 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 1 1 3 0 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HOHDE 
8 4 1 1 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR FC F 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAH 
IRAN 
ARAB.StOU INDE 
HALAYSIA 
JAPON 
HUNG KONG 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
H F R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
B417 00 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BAHREIN 
ΡΑΚΙ STAN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 4 1 3 0 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
1 i 
" ï 
lì 
• t 
t ï 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
a , 1 7 
126 
176 
35 
711 
1 3 , 1 7 
7 3 9 6 
3 0 9 3 
7 5 3 9 
7 * 5 0 
7 1 0 0 
? 9 1 * 
7 
3 
* 1 
74B 
9 0 
1 8 4 9 
1 9 4 8 
15? 
H 
164 
17 
5 
2 
22 
? 
7 
6 
* 1
4 
1 1 
3 4 6 7 
53 
1 
10 
3 
1 
2 
i l 
16 
7 6 6 3 
3 3 4 2 
1 1 5 0 5 
1 
16 
37 
42 
* ? 
1 1 5 8 * 
175B6 
1 1 5 7 3 
53 
115 76 
1 7 5 7 8 
7 9 1 6 ? 
1 0 , 1 7 
7 3 1 9 
169 
1 5 1 7 
195? 
7 6 * 8 
1677 
78 
6 8 9 
* 9 ? 
731 
33 
3 
75 
9 
? 
18 
8 6 7 9 
7 8 0 
1 
3 
3 2 6 
3 1 5 3 
9 2 6 9 
1 2 * 7 ? 
* * ?n 70 
1 7 * 4 6 
8 6 1 4 
1 7 4 1 7 
2 0 
1 2 4 3 7 
86Π5 
7 1 0 5 1 
1 1 , l 7 
7 0 8 7 
7 * 7 7 
1 6 1 7 
î i o a e 1 0 5 8 
166? 
? 
1 * 
1283 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
13 
13 
3 7 9 
1 
5 
97 
12 
2 * 0 
2 53 
23 
1 
23 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 5 1 
7 
1 
4 
2 
996 
4 9 9 
1496 
5 
6 
5 
5 
1 4 9 8 
7 
1505 
163 
3 
69 
49 
28 
1 
3 
1 
2 
863 
23 
33 
3 1 5 
9 7 7 
174? 
? 
? 
1 2 * 2 
2 
1 2 * 4 
183 
2 
1 4 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 4 1 3 0 0 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUT»ICHË 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
N IGER IA 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
8 4 1 4 1 0 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 , 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
HONOF 
8 4 1 4 9 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUFDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
8 4 1 5 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
1 ; 
3 s 
Π 
J i 
H 
ï ! 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
l i t 1 7 
1 
5 6 5 
2 2 1 9 
73 
1 
38 
2 
1 5 
17 
9 
3 
3 
1 
3 3 7 8 
20 
1 
38 
5 8 1 7 
3 4 7 9 
9 2 9 6 
2 
2 
38 
38 
9 3 3 6 
1 8 2 7 7 
9 3 1 8 
18 
9 3 3 6 
1 8 7 7 7 
2 7 6 1 3 
1 1 , l 7 
* 
* * * 4 
4 
4 
1 1 , 1 7 
3 * 0 1 
* 7 9 7 
3033 
1 8 9 1 2 
2 9 7 * 
1777 
3 
3 3 0 
7 206 
109 
213 
215 
1 
1 
12 
36 
9 2 * 
6 
3 8 1 
4 
2 6 3 8 
1 5 3 8 
* 1 7 6 
* 9 
* 9 
* 2 2 5 
3 3 1 1 7 
* 1 8 9 
36 
* 2 2 5 
3 3 1 1 7 
3 7 3 * 2 
1 0 , 1 7 
7 3 5 0 
* 9 5 5 
4 3 0 3 
3 * 3 8 8 
1 0 * * 0 * 
* 9 7 1 
5 8 2 
* 1 1 1 
* 6 7 
* 7 5 7 
1 3 5 7 
4 8 3 0 
883 
235 
* 5 
** 1 0 * 
3 
* 1 
1 
* 1 6 3 3 0 
* 0 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
62 
2 * * 
8 
* 
l 
2 
1 
3 7 2 
2 
* 
6 * 0 
3 8 3 
1023 
* * 
1 0 2 5 
2 
1027 
195 
36 
1 
23 
23 
2 * 
1 
* 102 
1 
* 2 
2 9 0 
169 
* 5 9 
5 
5 
4 6 1 
* * 6 5 · 
* 9 7 
58 
* 1 1 
* 7 
* 7 6 
136 
* 8 3 
88 
2 * 
1 
* 10 
* 
1633 
* 
253 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 1 5 0 0 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
KOWFIT 
TNOE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSC 3 EXTRA CCE 
CEE+ASSUC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C F E 
HUNDE 
8 4 1 6 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR FC E 
TURUUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S I 
PULUGNr 
TCHFCOSL. 
HUNGRIE 
RUUHANIE 
HAROC 
SIIUUAN 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
E T H I O P I F 
HUZAHBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVAOUR 
NICARAGUA 
PANAMA 
JAMAIOUr 
3 P E S I L 
URUGUAY 
ARGÈNTI NF 
IRAN 
ISRAËL 
PAKISTAN 
INDË­
THAILANDË 
JAPON 
rURHOSC 
AUSTRALIË 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Ι 3 Γ . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 1 7 1 0 
AËLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 
8 4 1 7 7 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
Zollsatz 
— 
Droit 
. . i | S ι 
l\ 
? * i ; jj 
W e r t e 
1 000 $ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
1 
5 
10 
3 
1 
72 
2 3 6 0 B 
1 7 9 3 1 
3 8 5 8 9 
75 
75 
198 
193 
3 8 3 1 ? 
1 5 5 4 0 9 
3 8 7 1 0 
98 
3 8 8 ) 8 
1 5 5 4 0 8 
1 9 4 7 1 7 
1 0 , 1 7 
8 3 ' 
9 7 9 
659 
688 ) 
518 
6 3 7 
1 
41 
174 
7 6 ) 
4.) 
8 7 9 
103 7 
49' 
10 
7 
7 
1 
7 
74 
? 
1 
7 
I 
3 
5 36 
7 
6 
1 
I 
3 
2 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
1734 
867 
2 6 5 1 
32 
32 
34 
34 
? 7 1 7 
9 8 8 0 
7 6 7 9 
79 
7 7 0 8 
9 8 7 1 
17538 
1 1 , 1 7 
1 
1 
1 
1 1 , 1 7 
9 
10 
1 
63 
63 
63 
6 1 
Zol ler t ra i 
1 000$ 
Perception 
1 
1 
2 
2 0 6 1 
1798 
3859 
3 
3 
, '0 
? 0 
3371 
10 
3 3 3 1 
64 
4 
l ? 
26 
4 
83 
11 
5 
1 
1 
1 
7 
53 
1 
1 
1 
173 
87 
266 
) 3 
3 
3 
2 6 8 
3 
7 7 1 
7 
7 
7 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 1 7 7 0 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HUNOE 
8 4 1 7 1 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R J Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
AI ISTRAËIE 
AËLF 
A U T . C L . l 
CLASSF l 
EUR.EST 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT. H FRS 
το τ . τ i ro. s C E F 
MUNDE 
8417.39 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
H A L IE 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDt 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSËAV 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
BRESIL 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HALAYSIA 
JAPON 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
I ! EOS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
r » s GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
Θ 4 1 7 4 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
HUNG KONG 
AELE 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ i 
I a 
" S 
• i 
­ à 
• t 
i ¡ 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
1 1 , 1 7 
70 
63 
63 
70 
83 
1 0 , 1 7 
38? 
678 
7B0 
3179 
?07a 
1 1 * 1 
1 
177 
348 
7 0 1 
59 
?0 
1 * 
* 1768 * 
1 
1 8 7 7 
1 7 9 3 
3 1 7 3 
18 
18 
3 1 3 8 
7 0 4 7 
3184 
4 
3183 
7 04 7 
10736 
9 , I 7 
7 6 6 3 
7 4 3 5 
1 3 8 ? 
1 7 1 7 3 
6 7 8 6 
7 7 9 4 
3? 
4 3 1 1 
5 4 7 
541 
143 
5 
a 1? 
? 
7 3 7 
1 
3 7 1 1 
13 
1 
? 
1 
1 
36 
1 
32 
1 
3 3 6 8 
3 7 7 1 
1 1 6 3 9 
1 
41 
4? 
2 61 
251 
1 1 9 3 2 
2 4 3 9 0 
1 1 6 7 3 
2 5 3 
1 1 9 3 1 
2 4 8 3 9 
3 6 3 2 1 
1 3 , 1 7 
6? 17 
49 
438 
1917 
84 
4 
3? 
? 
43 
1 
17 
1 
134 
? 
166 
151 
317 
7 
? 
1 
1 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
7 
7 
114 
13 
3 5 
70 
6 
7 
1 
177 
188 
179 
3 1 7 
? 
? 
113 
319 
7 5 1 
3 
388 
49 
49 
13 
1 
1 
2 1 
289 
1 
3 
3 
753 
7 94 
1 0 4 3 
4 
* 73 
73 
1 0 5 1 
73 
1 0 7 4 
15 
1 
6 
3 
3 
74 
3 3 
27 
57 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 1 7 4 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 4 1 7 4 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
B 4 1 7 5 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL 1 E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNI S 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSÉ ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F Ë 
HONDE 
8 4 1 7 5 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
SUISSE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
F IASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
ËUR.ËST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T ' E R S 
C F E 
HONDE 
Θ 4 1 7 9 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I TAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
Zollsatz 
— 
Droit 
. i 
^ i 
" i 
0 ì 
5 î 
t ­il 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 8 , 1 7 
1 7 0 
7 4 8 1 
319 
l 
370 
7 * 8 3 
7 3 0 3 
1 ? , 1 7 
3? 
5 
3 
* 3 
1 *16 
5 
15 
137 
18 
70 
155 175 
175 
1 * 9 9 
175 
175 
1 4 9 9 
1 6 7 4 
1 7 , 1 7 
73 
15 
76 
6 1 7 
81 
73 
6 
64 
108 
6 
7? 
9 
212 
72 
2 8 * 
9 
9 
293 
762 
293 
293 
762 
1055 
1 4 , 1 7 
12 
34 
3 0 0 
4 0 
41 
35 
15 
2 
6? 
3 
111 
6? 
173 
3 
3 
2 
2 
178 
386 
176 
2 
178 
1 8 6 
564 
1 2 , 1 7 
1 8 9 4 
5 7 1 
749 
1 1 3 9 4 
43 
209 
412 
1 7 8 3 
5 
49 
323 
297 
I 
59? 
13 
7 7 8 1 
903 
3 6 8 4 
3 6 8 4 
1 4 6 5 4 
3 6 3 3 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
57 
58 
1 
? 
16 
? 
? 
19 
71 
2 1 
7 1 
5 
1 
11 
18 
1 
1? 
? 
36 
1? 
48 
? 
2 
5 0 
50 
9 
5 
2 
9 
16 
9 
24 
25 
25 
25 
49 
2 1 * 
1 
6 
39 
36 
71 
2 
3 3 * 
108 
4 4 2 
44? 
254 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 1 7 9 1 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
8 4 1 7 9 9 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
. C I V O I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE ) 
EXTRA CCE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
8 * 1 8 1 0 
FRANCE 
BCLG. ­LUX 
PAYS­DAS 
ALLEH.FEO 
SUEDE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 * 1 8 3 0 
ALLEH.FEU 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 * 1 8 5 0 
BÉLG. ­LUX 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
t T A T S U N I S 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
NÜNDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
■Ç 
ί ï 
" 'î 
' τ î ï 
ï * 
r ì i S 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 , ' l 7 
3 6 8 3 
1 4 6 5 3 
1 8 3 3 7 
1 1 , 1 7 
9 7 8 1 
3 4 6 o 
8 5 1 8 
4 0 1 7 4 
7 2 6 1 
8 6 7 6 
16 
700 
2 4 7 4 
717 
4 0 3 9 
4 9 5 4 
374 
1 
7 0 5 
1 
1 * 
15 
11? 
39 
12 
4 
7 
i 
1 1 
6 7 5 7 
239 
■1 933 
IB 
2 0 7 7 0 
34o5 
7 9 1 8 5 
3 
8 
11 
184 
184 
7 9 1 8 0 
6 9 1 6 9 
7 9 2 1 4 
1*9 
7 9 3 6 3 
6 9 1 5 7 
9 8 5 3 ? 
5 , 1 7 
l 
1 
1 
1? 
19 
7 
19 
7 
76 
76 
15 
76 
76 
15 
4 1 
1 1 , 1 7 
4 
1 
3 
3 
3 
1 
1 * * * * * a 
1 1 , 1 7 
? 
2 1 
2 
13 
2 
15 
2 
17 
17 
23 
17 
17 
23 
4 0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
* * 2 
9 5 4 
? 
?? 
77? 
74 
4 4 4 
5 * 5 
* l 
7 ) 
? ' 1? 4 
l 
1 
7 4 ) 
76 
l 103 
? 
7 7 7 9 
9 3 1 
371D 
I 
1 
20 
20 
3214 
16 
1 7 3 0 
1 
7 
2 
7 
2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 1 8 9 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B41B93 
FRANCF 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.cST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 1 3 9 5 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
POUHANIE 
EGYPTE .CONGORRA 
•CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
•SURINAH 
L IBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 1 8 9 7 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
Zollsatz 
— 
Droit 
¿ 
| | " ; 
[] 
■ ï 
t ; 
ί ? 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 0 , 1 7 
53 
6B 
7 4 
1 5 8 1 
73 
3? 
* 1 7 8 9 
35 
4 1 
3 
3 
3 1 
l 
1 
1 * 0 * 
36 
1 4 4 0 
1 4 4 0 
1 7 9 9 
1 * * 0 
1 * * 0 
1 7 9 9 
3 7 3 9 
1 6 , 1 7 
61 
?45 
97 
4 5 6 8 
10 
63 
2 
2 
8 
1 
? 
2 
R 
75 
9 
8 * 
4 
4 
B8 
49B1 
84 
4 
88 
4 9 8 1 
5 0 6 9 
1 0 , 1 7 
5 * 5 
27? 
595 
7 3 8 8 
6 5 5 
1 8 0 0 
66 
7 6 4 0 
355 
9 1 4 
118 
2 
1 * 
2 
1 
5 
4 1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 8 0 5 
2 
1 
1 
6 
5 8 9 5 
7 8 3 1 
8 7 7 6 
1 
1 
2 
4 
50 
5 0 
8 7 8 0 
9 4 5 8 
8 7 7 9 
48 
8777 
9 4 5 5 
18735 
1 ? , ! 7 
461B 
4 5 9 9 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 
179 
* 4 
3 
140 
* 1 *  
1 * * 
1 * * 
10 
1 
1 
1? 
1 
13 
l 
1 
13 
1 
1 * 
1B0 
7 
?64 
36 
91 
12 
1 
1 
* 
7 8 1 
1 
5 90 
?B3 
8 7 3 
5 
5 
B73 
5 
878 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
8 * 1 B 9 7 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
.TOGO REP 
N I G E R I A 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PEROU 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 * 1 9 1 0 
FRANCF 
RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSF „ 
AUTRICHÈ 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 1 9 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIRR ALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
Zollsatz 
— 
Droit 
! 
J ; 
N i 
î | 
i * 
: t 
ï? 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 2 , 1 7 
3 2 9 7 
2 1 0 2 5 
3 7 1 7 
6 9 9 8 
11 
1*6 
1 1 7 * 
2 * 
1 2 3 * 
2 6 0 * 
2 1 9 
I 
28 
2 0 
35 
13 
6 
6 
4 
6 
5 
1 
15 
1 
* 2 
1 * 0 9 2 
66 
3 
1 
2 
9 0 
7 
1 
12 3 7 6 
1 * 3 7 * 
2 6 7 5 0 
1 
3 * 
35 
70 
70 
2 6 8 5 5 
3 7 2 5 7 
2 6 7 8 * 
7 0 
2 6 8 5 * 
3 7 2 5 6 
6 * 1 1 1 
1 * , 1 7 
6 8 0 
139 
* 1 9 
1 7 5 0 1 
6 3 8 3 
* 3 9 
10 
?15 
2 0 
27? 
6R 
3 
4 
1 5 8 1 
2 
1 0 7 9 
1603 
2 6 3 2 
7 
7 
2 6 3 9 
2 5 1 2 2 
2 6 3 2 
7 
2 6 3 9 
2 5 1 2 2 
2 7 7 6 1 
1 0 , 1 7 
4 0 6 8 
* 6 * 7 
5 1 2 6 
3 2 0 5 5 
9 1 0 ? 
7 1 0 7 
9 
7 0 
* 6 9 0 
3 
6 2 * 
7 2 6 * 
392 
25 
159 
1 
25 
1 * 
58 
1 3 * 
8 
2 
3 
106 
1 
16 
1 0 3 6 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
8 * 0 
1 
18 
1 * 1 
3 
1 * 8 
312 
26 
3 
2 
* ? 
1 
1 
1 
1 
? 
5 
1 6 9 1 
8 
11 
1 
1 * 8 5 
1725 
3 2 1 0 
* * S 
8 
3 2 1 * 
8 
3 2 2 2 
6 1 
1 
30 
3 
3 
39 
10 
1 
221 
1 * * 
2 2 * 
368 
1 
1 
3 6 8 
1 
3 6 9 · 
7 1 1 
1 
7 
* 6 9 
62 
7 2 6 
39 
3 
16 
3 
1 
6 
13 
1 
11 
2 
1 0 3 6 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
255 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
ét origine 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 4 1 9 9 η 
CANADA 
HEXIOUE 
JAMAÏQUE 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRF 
L IBAN 
ISRAËL 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N . Z t l A N U E 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
847 003 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVFGE 
SUÉDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRFCt 
U . R . S . S . 
A L L . M . r S T 
PULUGNË 
TCHECOSL. 
L I B É R I A 
FTATSUNIS 
CANAUA 
.ARUBA 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AUH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNOt 
B47110 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEË 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
M 7 1 1 
16 
52 1 ? 1 1 563 12 17B 
70 1 72 
1 1 3 0 6 3147d 
94 94 311 
m 
11B33 
5 6 3 1 2 
3 1 5 5 1 
318 
3 1 8 6 9 
5 4 9 9 3 
8 6 3 3 1 
394 
l d 0 3 1570 
1 1 9 0 0 525 
146 l 7.3 1 17 
146 172 
1 1 6 9 317 13 4 
1 l 14 
916 1 1 1 
ι 
1 
7 7 6 7 
1696 
4 4 6 ) 1 
3 
73 
73 
4 4 3 9 
1 6 1 9 9 3711 
776 
4 4 3 7 
1 6 1 9 7 
7 0 6 3 6 
9 54 
4 7 7 
897 
6 9 9 9 
6 5 9 
1605 
53 1? 
684 15 1004 777 252 1 1) 7 , 
6 
2 
6 
2 
4 1 1 1 
3295 110 
119 * 
267 
169 4 1 
2017 1131 3148 
3155 32 3187 
91 
2 18 21 140 
13 
1 
33? 
204 
536 
445 
9 ) 
5 ) 3 
177 
6 1 75 2 no 86 28 
1 1 1 
) 6 ? 
12 
1 ) 
29 
19 
5 
342113 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CË2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C E . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
ΤΟ Τ . Τ I ER S 
C E F 
M3N0Ë 
842190 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGUSËAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
ISRAFL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
B42710 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEnE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
842730 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PURTUGAL 
ESPAGNF 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECUSL. 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
.GUYANE F 
3 8 1 0 
8145 
7 8 9 
789 
13 
4 17 8461 
8 9 9 4 
8375 
68 8443 
89B6 17437 
1634 
741 17 7? 4730 474 21,2b-33 138 5? ' . 3 315 7178 
1R0 
2 
7 
1 
2 
2 15 5? 17 3 
4 9 0 6 
9 1 
6 
65 1 3 
5 9 1 3 
5 0 3 7 
1 9 9 5 0 
8 
3 
86 
86 11344 
8 3 5 3 
1 0 9 9 1 51 11047 8351 
1 9 3 9 5 
65 
71 
75 
14 
? 
139 
10 
3 5o 
149 
3 56 
535 
505 
197 
505 
5 ) 5 
197 
702 
6 3 9 
3 5 4 6 
773 
1379? 7001 
4 8 9 1 
2 
2 5 0 0 1 42 55 
6 ) 
26 
3 65 
92 * 5 33 10 
1 
7 7 9 9 1 1 14 
4 1 9 
3 96 
32 
3? 1 
971 
7 
9 2 9 
341 4 13 
63 1 41 ?77 7 ) 
2 I 2 
63d 
1 
769 
655 1474 1 1 11 11 
1 4 7 9 
7 
1435 
11 1 ?a 
12 23 43 
43 
43 
6 
io 
1 4 1 
2 5 2 9 
2 
SYRIE 
PAKISTAN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 4 7 7 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GREC F 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTF 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
.TOGO REP 
N IGER IA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PANAHA 
VENEZUELA 
L IRAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
R 4 7 3 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
19 
30 165 
7499 
73186 30686 l 15 97 113 147 1*7 30945 17770 30819 107 30976 
17751 48696 
1970? 
93 75 1163? 97865 14*11 
13*73 *? 5877 11159 363 *3?7 7408 7734 61 188 351 118 
10 707 232 3a 94 \t 342 12 2 
23 
1 2 1 19 3 
36 
1536* 
313 1 1 13 
65 
42 36 17 383 99 1 
450*1 
17267 62308 20 13 262 295 1075 1075 63678 153136 6?*** 1033 63*77 157985 
216613 
37386 
9*2* 36*8 29813 19189 31B06 156 *080 31 256 507 1231 
83 
137 
*2 1 
1 
1 la 
825 
2550 3375 
11 12 16 16 
3390 12 3*02 
1432 5 646 1227 40 4 76 315 301 7 21 39 13 
1 23 76 4 10 ? 11 
38 1 
3 
? 
4 
1690 
3* 
? 
7 
5 9 ? 4? Il 
4955 
1399 685* 
?9 1? 111 113 
6869 11* 698? 
3817 19 490 4 31 61 148 
10 
16 
5 
256 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr- 1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
dt origine 
8 4 7 3 1 1 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
ËIBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
.TUGO REP 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.CURACAU 
PEROU 
L IBAN 
SYRIE 
ARAR.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
.POËYN.FR 
D I V t R S ND 
AtLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
E U R . t S T 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TUT.T IFP.S 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
8 4 7 3 7 0 
FRANCE 
B t L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVÈGE 
SUEDt 
F l N L A N D t 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
•TOGO REP 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
•POLYN.FR 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AUH 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CtE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
8 4 7 3 3 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHÉ 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
EGYPTE 
L I B E R I A 
Zollsatz 
— 
Droit 
5 
ï ί 
M t 
r ' î s 
1} 
Werte 
1 OOO $ 
Valeurs 
1 ? , ' 1 7 
539 
4 4 9 
7 9 9 
16 
1 
5? 
11 
1 
14 
18 
6 1 0 1 1 
154 
2 
88 
4 
77 
4 0 
6 
1 7 0 J 
2 
7. 
1 
3 8 0 3 6 
6 3 1 6 2 
1 0 1 1 9 8 
19 
5 
2 4 4 
248 
133 3 
130 3 
1 0 7 7 6 9 
9 9 5 7 6 
1 0 1 5 6 1 
1 1 * 7 
1 0 2 7 0 3 
1 
9 9 4 6 0 
70773Ü 
7 . 1 7 
77? 
4 8 4 
338 
1737 
J2? 
7076 
14 
1 
) 1 6 3 1 
1 
6 
81 
8?? 
5 
5 
10 
4 
* 
2 
77 
1 3 1 7 3 
11 
1 
1 * 
3 
1? 
3 
* 5 6 9 
1 3 7 * 1 
17810 
? 
7? 
14 
3B 
5 
5 
1 7 8 5 3 
3 6 7 4 
1 7 8 1 9 
10 
17.379 
3 
3 6 0 0 
7 1 4 5 6 
1 1 . 1 7 
1 3 9 9 
715 
3 5 7 
5 4 7 4 
1 4 7 8 
4 1 3 4 
73 
701 
19 
1 1 7 6 
1 9 7 5 
7 7 6 8 
9 
11 13 
56 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
65 
54 
36 
? 
6 
7 3 7 1 
18 
H 
7 0 4 
4 6 6 4 
7 5 7 9 
1 7 1 4 * 
29 
32 
166 
156 
1 2 1 3 7 
137 
1 2 3 7 4 
142 
1 
1 1 * 
6 
53 
1 
2 
9 2 2 
1 
1 
1 
3 2 0 
9 2 7 
1 7 * 7 
1 
3 
1 7 4 7 
1 
1 7 4 8 
4 6 3 
8 
77 
2 
174 
71? 
304 
1 
1 
1 
6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 7 3 3 3 
N IGERIA 
R . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
KOWEIT 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
C Ë Ë + A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
8 4 7 3 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
NURVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
JAPON 
HUNG KUNG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
8 4 2 4 0 0 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YUUGUSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
JAPON 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AUH 
H E P S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CFE+ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
8 4 7 5 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Zollsatz 
— 
Droit 
1 
= t 
» j 
■1 
j ï 
l i il 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 1 , 1 7 
1 
5 
5 5 5 4 
11 
7 6 3 
1 0 7 7 7 
5 8 5 7 
1 6 6 7 9 
57 
57 
33 
33 
1 6 7 1 9 
9 3 7 3 
1 6 6 9 9 
70 
1 5 7 1 9 
9 1 7 3 
7 6 0 9 7 
1 5 , 1 7 
742 
7Π9 
3 5 6 
7 4 5 7 
8 
7 7 9 
19 
306 
1 
137 
13 
H 
4 3 3 
6 0 
14 
7 
10 
705 
5 08 
1713 
2 * 
24 
1 2 3 7 
3 7 6 7 
1773 
14 
1737 
1 7 6 7 
4 5 0 4 
9 , 1 7 
3 0 7 5 
1433 
4 8 7 9 
1 0 5 1 8 
5 9 4 
?0?9 
1 
885 
5?0 
7 1 7 
3 7 5 3 
179 
106 
67 
1 
19 
3 
105 
4 
1 
2 
9 
1 
1 
24 
133B 
73 
3 
23? 
1 
6 9 7 ? 
1 9 7 6 
3 9 4 8 
I 
* 5 
171 
171 
9 0 7 * 
7 0 5 7 3 
8 9 5 1 
119 
9 0 7 0 
7 0 5 1 9 
7 9 5 9 3 
9 , 1 7 
1 5 1 0 3 
1 8 8 3 1 
5 5 8 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
6 1 1 
1 
79 
1 1 8 5 
6 * * 
1 8 7 9 
6 
5 
4 
4 
1B37 
? 
I B 3 9 
34 
3 
46 
71 
2 
2 
65 
9 
2 
1 
7 
106 
76 
132 
4 4 
183 
2 
186 
183 
33 
47 
?0 
7 9 3 
16 
10 
6 
2 
9 
l 
2 
1 2 0 
7 
71 
6 7 7 
178 
B05 
11 
H 
806 
H 
8 1 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 2 5 0 0 
ALLEH.FED 
I TAL Ι E 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
8 4 2 6 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDF 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 2 7 0 0 
FRANCE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
Ι Τ AL Ι E 
NURVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
= ; 
" t 
0 T 
fl » 
ί Γ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9 , 1 7 
6 7 9 1 3 
9 * 8 7 
1 1 5 8 2 
2 
29 
1527 
2 6 1 6 
5 
3 7 7 1 
6 7 1 
1 8 5 6 
16 
263 
20 
135 
5 9 9 
2 
33 
1? 
5 
3 
1 * 
1 2 * 1 9 
209 
266 
3 
35 
12 
2 2 0 3 9 
1 3 2 7 9 
3 5 , 1 8 
11 
781 
7 8 1 
3 6 1 1 0 
1 1 6 9 1 5 
3 5 3 3 2 
778 
3 6 1 1 0 
1 1 6 9 1 5 
1 5 3 0 2 5 
H , 1 7 
3 * 8 
1970 
7 6 * 
3226 
* 3 
* 6 1 
2 302 
16 
987 
73 
117 
1 
391 
7 
5 * 
3 9 * 0 
* 6 1 
* * 0 1 
2 
2 
1 
1 
* * 0 * 
6 3 5 1 
* * 0 3 
1 
* * 0 * 
6 3 5 1 
1 0 7 5 5 
1 2 , 1 7 
712 
Λ 270 
67 
1 
119 
8 
2 
2 
9 
12 
17 
128 
31 
159 
9 
9 
2 
2 
170 
1 1 0 0 
159 
2 
161 
1 0 9 1 
1 2 6 1 
-Zollertrag 
1 000$ 
Perception) 
1 0 * 2 
3 
137 
2 3 5 
3 3 9 
6 0 
167 
1 
2 * 
2 
12 
5 * 
3 
1 
1 
1 1 1 8 
19 
2 * 
3 
1 
1 9 8 * 
1195 
3 1 7 9 
1 
1 
70 
7 0 
3 1 8 0 
7 0 
3 2 5 0 
5 1 
253 
2 
109 
8 
13 
* 3 
6 
* 3 3 
51 
*a* 
* B * 
* 8 * 
1 * 
1 
1 
1 
2 
15 
* 19 
1 
19 
19 
257 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 2 3 0 J 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
! TAL IE 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
BULGAR IF 
t T A T S U N I S 
CANAOA 
I SRAEL 
JAPON 
FURMOSE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLAUSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C Ë Ë 
MONDE 
a 4 2 9 0 ) 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L o H . F Ë U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NURVfOt 
SUËOt 
DAN=MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIt 
.CUNGOLËO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
CLASSE 2 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
3 4 ) 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
GUINEE 
GHANA 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
•SUR!NAH 
B O Ë I V I E 
ARGENTINE 
' 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ζ 
Ì X 
" î 
.] 
\ l • ï 
: s 
t ! 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
6 9 1 
9 3 6 
3439 
2 5 3 5 
1677 
2 2 0 6 
48 
3 
8 7 4 
4 1 
2 3 5 
57 
1 
5 
l 
3 
316 
1 
1 
79 
3 4 0 4 
9 6 7 
4 3 6 1 
1 
1 
9 
9 
4 3 7 1 
9 2 9 8 
4 ) 6 ) 
8 
4 3 7 1 
9 ? 9 d 
131.69 
1 3 , 1 7 
197 
66 
1 1 6 ) 
1623 
5 9 1 
172 
1 
3 
8 
16 
1 5 2 7 
112 
l 
1 
1 
1 
278 
22 
6 9 
1 8 5 9 
370 
2 2 7 9 
* 4 
7 7 3 3 
3 5 4 6 
7 7 3 0 
3 
7 7 3 3 
3 5 4 6 
6 7 7 9 
1 0 , 1 7 
1 6 6 1 
1 4 5 4 
4 5 0 4 
1 6 5 4 ? 
3 5 5 4 
7 0 0 4 
2 
8 
8 76 
712 
1? 
106? 
1840 
533 
4 
17? 
44 
4 ' 
62 
60 
81 
41 
6 
1 
)5 
1 
3 7 3 1 
77 
1 
1 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
GZT­Schlüssel 
J I 1 und Ursprung 
— Code 7DC Perceptions r et origine 
2 7 1 
6 
87 
4 
' 4 
6 
1 
82 
8 
343 
96 
4 3 o 
1 
1 
4 3 6 
l 
43 7 
22 
1 
5 
199 
15 
36 
3 
9 
24? 
4 d 
7 90 
1 
1 
790 
7 9 0 
700 
1 
83 
71 
1 
106 
184 
50 
12 
4 
6 
5 
3 
4 
1 
4 
370 
3 
8 4 3 0 0 0 
KOWEI r 
INDE 
JAPUN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
AUT.AOH 
TIERS CË2 
CËASSE ? 
FUR.FST 
CËASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TU T . T I FR s 
C E E 
MUNOE 
8 4 3 1 1 0 
FRANCE 
B C L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
AËBANIË 
EGYPTE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
P H I Ë I P P I N 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
ËAHA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . H F R S 
TOT. H FRS 
C F E 
HONDE 
8 4 3 1 3 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSË . 
RUUHANIE 
.ALGERIE 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
C H I L I 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 3 1 5 0 
FRANCE 
Zollsatz 
— 
Droit 
. { 
ï ï 
Ñ S 
g β 
* i 
i ï 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 1 ? 
1 
2 
44 
133 
7 0 0 1 
4 1 0 2 
1 1 1 3 3 
1 
41 
42 
2 4 1 
2 4 1 
1 1 3 3 6 
' 7 7 ? 0 
1 1 2 6 3 
128 
1 1 3 8 1 
2 7 7 1 5 
3 9 1 3 1 
1 3 , 1 7 
3 54 
163 
85 
4 1 3 2 
3 4 9 
373 
4 7 6 
2 9 9 1 
1855 
4 
76 
?6? 77 
1 
4 
1 
376 
109 
3 
4 1 3 7 
7 3 6 7 
6 5 5 4 
1 
7 
R 
1 
1 
6 5 6 3 
5 5 8 4 
6 5 5 8 
4 
6 5 6 ? 
5 5 3 3 
1 7 1 4 6 
1 0 , 1 7 
1 4 6 ? 
1 5 4 ? 
1 5 9 7 
7888 
3 3 3 5 
? 7 4 8 
7 
177Θ 
3845 
35 
6 9 1 
3 7 9 
75 
36 
3 
4 
3 
4 
1 
15 
873 
31 
1 ) 
3 
1 
154 
5 0 8 3 
5 0 3 7 
1 0 1 2 5 
1 
4 
17 
22 
7 
7 
1 0 1 5 4 
1 5 8 3 ? 
1 0 1 3 0 
16 
1 0 1 4 6 
1 5 8 7 4 
7 5 9 7 3 
H t 1 7 
336 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
14 
700 
4 1 3 
1113 
4 
4 
?4 
2 * 
1 1 2 5 
13 
1138 
33 
48 
2 99 
136 
8 
26 
3 
33 
11 
4 1 9 
7 3 7 
655 
1 
1 
6 5 6 
6 6 6 
775 
1 
173 
135 
4 
69 
33 
3 
4 
2 
83 
8 
1 
15 
5 0 9 
5 0 4 
1013 
2 
7 
1 
1 
1013 
? 
1015 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 3 1 5 3 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HUNDE 
R43703 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
R.AFR .SUD 
ETATSUNIS 
KOWEIT 
THAILANDE 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . H E P S 
C E E 
HONOE 
8 4 3 3 0 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
r INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
A F R . N . E S P 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
CEYLAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8434 11 
FRANCE 
Zollsatz 
— 
Droit 
. { 
^ ; " ; 
• ι 
Γ ■ i ; 
: s 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 1 , 1 7 
91 
43? 
47B6 
1 *76 
7 0 5 7 
4 7 
7 7 
3 5 0 
33 
5? 
5 
4 6 9 
* 1 
5 
7 * 9 * 
6 0 1 
3095 
6 
7 Ì Ì 0 
3 1 0 1 
3 1 0 1 
7 1 2 0 
1 0 2 2 1 
9 , 1 7 
1 1 0 
353 
116 
* 1 9 6 
4 0 0 
262 
149 
10 
3 6 0 6 
26 
6 9 6 
3 
1706 
1 
1 
3 
♦ 0 5 3 
1717 
5 7 7 0 
2 
2 
696 
696 
6 * 6 B 
5175 
5 7 7 1 
6 9 7 
6 * 6 8 
5 1 7 5 1 1 6 * 3 
1 0 , 1 7 
944 
775 
2 5 9 5 
7 7 8 5 1 
1 4 7 ? 
3 5 3 ? 
1? 
1368 
38 
767 
45B0 
? 0 1 
14a 
2 
* 
4 05 
34 
1 
1 
4 4 0 7 
? 
5 
1 
57 
1 
9 9 6 0 
4 6 5 5 
1 * 6 1 5 
7 
7 
489 
4 8 9 
1 5 1 1 1 
7 8 6 4 1 
1 * 7 0 ? 
* 0 5 
1 5 1 0 7 
7 3 6 3 7 
4 3 7 * 6 
5 , 1 7 
99 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
7 7 6 
5 
8 
1 
39 
* 6 
1 
5? 
1 
? 7 * 
66 
3 *0 
1 
1 
3 * 1 
3 * 1 
7 * 
13 
1 
375 
? 
63 
1 
1 5 * 
365 
155 
5 1 9 
63 
63 
519 
63 
5 8? 
1 
3 5 3 
1 
137 
* 27 
* 5 8 
20 
15 
* 1 
8 
* * 1 
1 
5 
9 9 6 
4 6 6 
1*62 
1 
1 
* 9 
* 9 
1 * 7 9 
* 1 
1 5 1 1 
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EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
3 4 3411 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE TURQUIE 
U . R . S . S . ETATSUNIS JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 * 3 * 1 5 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVÈGE 
SUISSE AUTRICHE PURTUGAL 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
JAPUN 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
ÉUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 * 3 * 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I NORVEGE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 * 3 * 3 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE ETATSUNIS 
L IBAN 
SYRIE 
JAPON 
AELE 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ; 
l ì N I 
I» 
« ! li 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , l 7 
23 
4 1 0 
7 3 2 1354 
1754 
1 
3 2 
212 
1 
3 1 
402 3 0 7 6 71 
1 9 7 1 
1053 5 0 7 4 
4 0 2 
4 0 2 6 4 7 6 
7 6 1 9 
5 0 7 1 4 0 2 
5 4 2 5 
2 6 I B 
3 0 4 4 
1 1 , 1 7 
lf l H 
257 76 
77 1 27 
3 7 
Λ 
3 9 0 
19 
l i n 4 0 9 5 1 9 
3 8 
577 357 
519 
8 
57 7 
357 
8 8 4 
1 0 , l 7 
B9 
116 1798 
1 0 6 1 
9 9 
6 4 8 2 
15 3 
134 4 
3 
7 1 6 5 7 
12 
79 1 1 6 8 7 
2 4 7 8 2 
2 
2 4 8 0 3 1 6 6 
7 * 7 5 
2 
2 * 7 7 
3 1 6 3 
5 6 * 3 
1 1 , l 7 
70 
6 * 7 26? 
9 3 5 32 
113 
8 3 
2 3 Î 
150 
66 1 
1 101 
5 
1 
363 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3d 
11 
20 151 l 
99 
163 7 5 1 
73 
20 
2 5 1 2 0 
2 7 1 
3 
1 
1 
4 ) 
2 
12 46 57 
1 1 
57 
1 
53 
65 
? 
1 ) 
166 
1 
79 1 6 9 
7 4 8 
7 * 8 
7 * 8 
1? 
1 
3 
17 
7 
I I 
1 
4 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 3 4 3 1 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL? CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
3 4 3 4 3 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I NURVEGE 
SUEDt 
FINLANOE OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS CANADA 
VENEZUELA 
JAPON AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSÉ 1 T IERS CL? 
CLASSF ? EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E HONDE 
8 4 3 * 5 3 
ALLEM.FED 
CEE+ASSOC C E F 
HONDE 
8 4 3 4 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE NURVEGE 
SUEDE FINLANDE 
OANEMARK SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECUSL. 
HONGRIE t T A T S U N I S CANADA 
ISRAEL JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S T O T . T I E R S 
C E E HONOE 
84,3505 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . TCHECnSL. 
ETATSUNIS 
Zollsatz 
— 
Droit 
î 
1 ; 
t 
il 
1 * 
ï Ì ij 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 1 , 1 7 
1 1 4 * 7 7 
5 
5 * 8 ? 
1 9 * 7 
4 6 a 13 
4 8 1 
1 9 4 6 
7 4 7 8 
1 4 , 1 7 
3 9 3 
776 
6.36 3 0 8 ? 
63 3 6 9 
1 153 
47 
46 
116 6 
Ζ 51? 
1 
1 83 
? 
752 
6 0 6 135B 
1 1 3 5 9 
4 9 6 0 
1 3 5 8 
1 
1 3 5 9 
4 9 5 0 6 3 0 9 
5 , 1 7 
9 
9 
9 9 
1 1 , 1 7 
3 7 5 146 
5 5 6 3 3 6 8 
6 3 6 
6 8 6 
1 19 
* 7 
3 38 
6 9 3 
9 9 
15 
16 
16 
1 
2 3 6 9 0 
6 * 3?4 ? 
158? 4 0 5 7 
5 6 3 9 
* 4 
19 
19 566? 
5 0 3 1 
5 643 
19 566? 
5 3 3 1 1 0 6 9 3 
1 1 , 1 7 
7 7 0 
33 
1 0 4 3 i e a 
138 
55 
3? 1 5 3 9 
2 
145 116 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
13 
52 1 
1 
51 
1 5 1 
52 
71 
7 
6 19 
1 
72 
1? 
1 0 5 85 190 
190 
1 9 0 
75 
? 
5 
4 
76 
U ? 
2 
? 
4 0 6 1 
36 
1 7 4 4 * 6 
6?n 
? 
7 
6 2 1 
2 
623 
6 
* 1 6 9 
16 13 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 * 3 5 0 5 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S C E E 
HONDE 
8 4 3 5 9 7 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R U Y . ­ U N I SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK SUISSF 
ESPAGNE 
GRECE A L L . H . E S T 
TCHECOSL. ETATSUNIS JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E HONDE 
8 4 1 5 0 9 
FRANCF 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEO Ι Τ AL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE SUEDE 
SUISSE A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S C E E 
HONDE 
8 * 3 5 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLUGNE 
TCHECOSL. R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE VENEZUELA 
L IBAN 
ISRAEL INDE 
SINGAPOUR JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
Zollsatz 
— 
Droit 
. 1 
J Ì 
" ; 
11 
i i 
I] 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 1 , 1 7 
5 9 l 
1626 
175 1 8 0 1 1 
1 
1 *7 
1*7 1 9 * 9 
3 7 0 3 1 9 * 7 2 
1 9 * 9 
3 7 0 3 
5 6 5 2 
1 2 , 1 7 
67 
58 4 6 
6 2 9 7 
5 * 9 158 
6 
2 
13 
2 6 * 3 ι 26 * 121 2 
4 4 1 
129 5 7 0 
30 
3 0 6 0 0 
7 0 1 8 
573 26 5 9 9 
7 0 1 7 7 6 1 7 
B, 1 7 
2 
1 
1 1 1 2 9 
163 
52 
3 187 
81 1 * 
7 
12 
3 2 0 22 
3 * 2 1 * 
1 * 
3 5 6 
1 2 9 6 3 3 9 
17 
3 5 6 
1 2 9 6 
1 6 5 2 
9 , 1 7 
9 7 1 
2 8 3 
382 3 0 3 6 2 3 3 9 8 
5 6 6 2 
23 2 1 0 6 
10 
3 * 
3 3 * 0 27 
82 818 2 
356 
3 
3 7 3 * 
* 2 2 2 
37 4 1 
16 
2 1 6 
4 
1 1 1 9 2 
♦ 0 5 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
6 
179 
19 
198 
16 
16 
2 1 * 
2 1 4 
19 
1 
2 
32 
3 
15 
î? 68 * * 
6 9 
3 
72 
* 
15 
6 l 
1 
1 
26 2 
27 l 
1 
27 1 
28 
5 1 0 
2 
1 9 0 1 
3 
3 0 1 
7 
7 * 
32 
336 
2 
3 
1 
1 9 
1 0 0 7 
365 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
dt origine 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz 
Droit 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
TIERS CL2 
CIASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 * 3 5 2 5 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE NURVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
PÜUHANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
I SRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AUH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNUË 
8 * 3 5 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
FURHÜSE 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
1 3 , 
15245 82 8? 11 7o 1176 16503 
3 5 3 9 6 
1 5 6 7 4 
8 7 9 
1 6 5 0 3 
3 5 3 9 6 
5 i a 9 9 
116? 
170 
9 31 
4 7 9 8 
3 9 9 8 
3 3 7 4 
26 
3 ) 5 10 
4 1 6 
2 6 0 0 
561 
4 
30 1 3 4 
6 1 141 
11 
t 1 1 3177 
2 7 9 16 
1 1 4 
2 
5 
37 
7 7 6 6 
355? 11318 
78 
la 
713 
713 
1 1 6 0 9 
1 0 6 1 6 
1 1 4 9 6 
106 
1160? 
1 0 6 0 9 
7 7 7 1 8 
313 143 
4 7 6 7130 
6 7 1 833 
6 
3 
766 
4 
60 
1 1 7 0 
79 
6 
93 
752 14 2 11 
7351 
793 31*4 2 2 
9 1 
9 1 
3 2 3 9 
3 6 3 3 
3138 101 
3 2 3 9 
3633 
137? 7 7 
106 
106 
366 
1 3 
9? 1 
46 
2 3 6 
62 
349 
26 
2 
854 
391 1745 
9 
9 
7 ) 
23 
1265 12 
1 2 7 6 
103 1 
3 1 
1 
8 15? 4 1 1? 
93 
7 
1 0 6 
103 
4 0 9 
403 13 421 
8 4 3 6 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AUTRICHF 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
B 4 3 6 3 0 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
H A L IE 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HUNGR I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 3 6 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 3 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
386 
85 * 1756 133 387 
393 18 
189 
798 
139 
937 
937 
2 3 6 4 
9 8 7 
9 8 7 
2 364 3351 
3871 
832 
165 
3364 
2 0 0 7 
3 4 6 1 17 5 22 
5 9 9 7 171 
146 
32 10 18 833 40 
9 6 5 6 
1036 
10692 
6 0 
60 10752 
1 0 2 3 9 
10685 
67 10752 
1 0 2 3 9 
2 0 9 9 1 
7 9 9 8 1035 304 
12938 
6 6 6 4 11834 3 
9 
73 
??? 
4 7 
7 0 9 * 
? * 
170 1 ? 
5 8 1 1* 7781 1 
16 
19031 
7 864 
7 1 8 9 5 
5 9 9 
5 9 9 
7 7 4 9 4 
7 8 9 3 9 77475 
19 
7 7 4 9 * 
7 8 9 3 9 51433 
1 9 3 7 
3 6 0 7 
1 3 9 
3 9 4 5 
7 7 3 ? 
745 
40 
3 8 7 
143 
7 5 3 9 5 
1 195 
43 43 ? 71 
33 
71 
139 
109 109 
381 ? 1 ? ( 6 ) 
19 
16 
4 
1 
? 
9 ' 
4 
106? 114 1176 7 7 
1175 7 1183 
1183 
1 ? 77 5 
7 09 
? 
32 
58 1 778 
1903 
7 8 6 
7 1 9 0 
6 0 
60 
??*a ? 
77*9 
35 
13 
7 7 8 6 
843710 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
B 4 3 7 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 * 3 7 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 * 3 7 7 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
9 , 
1 2 , 
1 0 , 
84 
399 14 240 8 409 
26712 
852 27564 1* 14 483 *83 28061 Π919 27963 8* 280*7 11905 
39966 
1667 
1188 25* 18398 7568 11966 10 79 9 
** *536 3*3 
2 1112 13 a 375 
3 806 4 ?6ea 13 11 5 20 1332 
16970 
51B5 22155 16 16 1188 20 1208 23379 
2 9075 22959 *20 23379 29075 52*5* 
21* 
130 *1 1716 8*7 2521 10 10 *47 
6 43 15 ?8 2 1216 
5 62 
299* 1321 
4315 7 7 43 *3 *365 29*8 *3*8 
*365 29*8 7313 
105 
31 123 1882 129 B7 
a 36 
22 
1 37 
2*0* 
77 2*81 
1 43 43 
2517 8 252* 
1*36 1 9 1 
5 5** *1 
133 2 1 *5 
97 
323 
1 
1 2 160 
2036 
622 2659 2 2 1*1 2 1*5 
2755 50 2805 
20? i 36 
3 1 ? 
97 
5 
740 
106 345 1 1 3 3 
348 1 
3*9 
9 
260 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 
3 4 3 7 7 0 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TUT. TIERS 
C E E 
HONDE 
8 4 3 8 1 0 
FRANCE 
BCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.ËEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTF 
A L L . H . E S T TCHECUSL. 
LTATSUNIS 
BRÉSIL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSÉ ? 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CCC+ASSUC 
1RS GATT 
A U T . T I L R S 
T O T . T I E R S 
C Ë Ë 
HONDt 
8 4 3 8 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NURVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIF 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HUNGR I E BULGARIE 
T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CURtE NRD 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
5 
Ι ΐ 
" t 
lì 
: ' 
*­: 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 0 , 1 7 
13 
175 
B76 
13 
1 
1 
9 
3 0 1 
1 
1114 
304 
1 4 1 8 
9 
9 
1477 
7 7 7 1 
1 4 2 6 
1420 
2 7 7 0 
3697 
1 0 , 1 7 
179? 
68 
77 
99? 
337 
1065 
14 
18 
1 7 7 0 
?R 
9 
1 
? ? 
) 0 1 
74 
112 
2 9 1 6 
423 
) ) 3 3 
74 
74 
4 
4 
3416 
3186 
3414 
? 
341o 
1186 
O40? 
1 0 , 1 7 
7 7 2 7 
1 6 7 1 
9 7 8 
975? 
1 6 1 7 
4 0 5 9 16 
l 
155 
4 
7 
1 0 0 4 ) 
143 
190 
15 
1 
1 
2 
26 
1 1 
1 
1 
4 1 4 0 
2 
2 
14 
2 
2 
7 
6 
104 
l 
1 
1 4 4 1 3 
4 5 5 4 
1 8 9 6 7 
29 
79 
31 
6 
37 
1 9 0 3 1 
1 6 1 4 1 
1 9 0 0 7 
75 
1 9 0 3 ? 
1 6 1 4 0 
3 5 1 7 3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
I ) 
83 
1 
1 
30 
111 
33 
14? 
1 
1 
143 
143 
137 
3 
? 
177 
1 
ι 
) 0 
7 
Η 
79? 
4? 
334 
7 
7 
341 
34? 
4 0 6 7 
16 
1 
1 0 0 4 
15 
19 
13 
1 
4 1 4 
1 
1 
1 
10 
1 4 4 1 
4 5 5 
1 8 9 7 
3 
3 
) ι 4 
1 9 0 1 
3 
1903 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 4 3 3 5 1 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I Ë 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEuARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
C H I N F . R . P 
COREF SUD 
JAPON 
AFLE 
A U T . r L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSÉ ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE ) 
FXTRA CEE 
CI F+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
TU T . T I F R S 
C F E 
HONDF 
8 4 3 3 5 9 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVFGË 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . " . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
N I G T R I A 
.CONGOLFO 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL ISRAEl 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 4 3 9 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CËE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
ΗΟΝΠΕ 
Zollsatz 
— 
Droit 
s 
1 a 
N I 
ï] 
f t 
Ι ι 
ί ! 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
1 1 , 1 7 
5 6 3 
1 * 7 
a? 
6 3 6 6 
? 5 8 
90? 
71 
3 
1 
1945 
36 
19 
1? 
5 
3 1 1 
588 
l 
5 
?1 
2 0 5 
2 9 0 5 
1128 
4 0 1 3 
22 
2? 
17 
5 
?? 
4 0 7 7 
7416 
4 0 5 9 
18 
4 0 7 7 
7 4 1 6 
1 1 4 9 1 
1 0 , 1 7 
1 4 3 6 
1 0 1 8 
4 3 1 
4 9 7 ? 
1873 
7 1 5 3 
9 
1 
757 
8 
167 
8 0 8 9 
83 
? 
77 
11 
1 
1 
13 
45 
31 
11 
1 
1 7 6 0 
9 
35 
1 
l o 
4 5 6 
1 1 1 5 ? 
183? 
12 984 
17 
5? 
64 
89 
89 
1 3 1 3 7 
9 7 4 4 
13035 
3Θ 
1 3 1 7 3 
9 7 3 0 
? ? 8 6 7 
1 0 , 1 7 
94 
9 0 
6 * 
666 
56 
6 7 8 
53 
6 
76 
25 
2 9 3 
865 
1 0 3 1 
865 
1 8 9 6 
1 8 9 6 
9 7 0 
1 8 9 6 
1 8 9 6 
970 
2 8 6 6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
99 
7 
2 1 4 
4 
2 
1 
1 
14 
65 
1 
2 
23 
320 
124 
4 4 4 
2 
2 
7 
1 
3 
4 4 6 
? 
44B 
2 0 5 
1 
76 
l 
17 
809 
a 
8 
1 
1 
5 
3 
1 
126 
1 
4 
2 
46 
1 1 1 5 
133 
1298 
5 
6 
9 
1 
1309 
4 
1 3 1 2 
63 
5 
1 
3 
3 
29 
87 
103 
87 
193 
190 
190 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 * 4 3 1 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDF 
8 4 * 3 3 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPUN 
AËLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
Ë X T ' A CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
3 * * 0 5 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
B 4 4 0 9 0 
FRANCF 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
Zollsatz 
— 
Droit 
)î 
^ i 
H i 
il 
'. ; (j 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
532 
213 
216 
2 9 7 2 
863 
317 
2 
1 
106 
27 
108 
25 
1 
2 *î! ι 
5 8 * 
*** 1028 1 
1 
1 0 2 9 
* 7 9 6 
1077 
? 
1029 
* 7 9 6 
5 8 2 5 
1 5 , 1 7 
972R 
6 6 0 
6 1 6 
3 * 8 3 0 
7 0 * 0 * * 0 8 9 
* 9 2 
1 *a 2 5 9 
* 207 
1 
1 
4 1 4 
4 
6 
4 * 9 6 
6 33 
5 1 2 9 
1 1 
5 1 3 0 
1 1 6 2 3 8 
5 1 7 9 
l 
5 1 3 0 
1 1 6 7 3 8 
1 7 1 3 6 8 
1 0 , 1 7 
126 
* 5 
55 
199 
* 2 5 
38 
1 
1 
1 
59 
5 
9 
10Q 
13 
113 
113 
850 
113 
113 
8 5 0 
963 
1 0 , 1 7 
2935 
3 * 1 5 
5373 
2 8 8 7 1 
6 8 1 2 
6 7 0 1 
15 *a 813 
11 
2077 
3 6 * 1 
1 * 9 9 
8 
365 
2 
27 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 1 
1 * 
* 1 * 
3 
55 2 
76 
58 
1 3 * 
1 3 * 
1 3 * 
6 1 3 
1 
1 * 
7 
39 
1 
3 1 
6 2 1 
1 
6 7 * 
95 
7 6 9 
7 6 9 
7 7 0 
4 
6 
1 
1 
10 
1 
11 
11 
11 
6 7 0 
2 
5 
8 1 
1 
2 0 7 
3 6 * 
150 
, 7 
2 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Wer te 
1 000 $ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
8 4 4 3 9 0 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
GHANA 
.CONGULEU 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUC 
F I A T S U N I S 
CANADA 
HËXIUUË 
HONDURAS 
INDES UCC 
VENEZUELA 
L I B A N 
SYRIË 
IRAK 
IRAN 
INUË 
JAPON 
HUilG KUNG 
AUS1RALIE 
SECRET 
ALLÉ 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ËAHA 
TICKS CL2 
CLASSL ? 
Ë U R . T S I 
CLASSE ) 
ËXIRA C H 
CEI»ASSOC 
1RS r .ATI 
A H I . I l i US mi. m «s 
UIVËRS c r r 
HONDI 
11441 10 
f MANLI* 
Hl L G . ­ L U X 
P A Y j ­ i ' A S 
A L L E M . m i 
I I A L II 
R O Y . ­ U N ! 
IRLANOL 
NORVÈGE 
SUÉDE 
F I N L A N n r 
DANEMARK 
S U I i S Ë 
A u r a l e u r 
PURTUGAL 
Ë SPAGNE 
HAL IC 
YOUGOSLAV 
U . K . S . S . 
A u L . M . C S T 
PJLOGNE 
r r u r c i i S L . 
R . A T R . S I I O 
Ë IATSUNIS 
CANAUA 
HCM1UHAS 
JAMAI 3UI: 
.CURACAU 
i j o r s i L 
L I B A N 
INDE 
C H I N E . R . P 
CORE t SUU 
JAPUN 
FORHUSE 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
AfËr 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSÉ ? 
FUR.EST 
AUT.CE.3 
CLASSE 3 
FXTRA C t E 
CEFfASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
8 4 4 1 ) 3 
FRANCE 
BELL , . ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
1 ? , 
6 5 
11 
11 
119 
4 
54 
Ì4 
9 
1 ') 
3 
1 
73 
7936 
36 
1 
1 
7 
1 1 
1 π 
13 
68 
l 
1 
6 ) 4 
1 4 7 3 ? 
8 5 1 ­ , 
? 3 ' 9 6 
8 
4') 
6 7 
. ' 3 1 
7 3 1 
7 15 84 
4 7 4 3 9 
2 3 7 8 7 
7 7 ) 
7 3 5111 
6 34 
4 74 Oo 
716 2 4 
14 16 
6 6 1 
) 3 5 J 
) 0 ? ' l 
8 1 6 3 
6 1 7 1 
SO 
9 76 
1 / 
) 8 1 
6 6 6 0 
7 SU 
W 
7 3 ) 
1 
1 
166 
1 '13 
M 14 
? 
4 9?4 
4 7 
1 ι 
1 
1 
7 
14 
3 
199 
1 0 8 1 ? 
8 1 0 
1 
14 
17960 
1 8 1 0 6 
) 1 0 o 6 
1 
1 3 7 9 
1 0 ) 1 
1 1 5 4 
3 
1 1 6 ? 
3 3 7 5 3 
4 4 3 3 4 
37719 
1 0 3 8 
3 3 2 5 7 
4 4 3 0 3 
7 7 5 6 1 
317 
31 
2 3 8 2 
1 3 
36 
1 
14 7." 
3 5 1 
2 3 3 3 
2 3 2 ) 
2 2 
2 3 5 1 
4b 
6 79 
94 
5 ,") 
2 1 
1.3 
1 3 0 
1 2 9 7 
97 
1555 2173 3728 
173 134 138 
1 139 
38o6 
175 3991 
844139 
SUISSE ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL .ALGER IF ETATSUNIS COREE SUD JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
AUT.AOM 
H E R S T L ? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA C t E 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
r. F E 
MONDE 
3 4 4 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ! 
NURVEGr 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTR ICHË 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
OR EC Ë 
A L L . H . E S T TrutrosL. 
HONGR|r 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALI t 
Α Π Ε 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CLE 
C~"E + ASSOr. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
το T . T I É S s 
C E E T 
MONDÉ 
84 4 2 93 
TRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FÇD 
H A L IE 
R O Y . ­ U N I 
IPÈANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINËANOF 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSË . 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . F L . 1 
CLASSÉ 1 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEt+ASSOC 
TR S GA TT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MUNOÚ 
8 4 4 3 0 3 
FRANCE 
B Ë L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I Ë 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
11 
? 
15 
? 
1 
7 7 9 
l ? 
6 B 
43 789 
3 ) 7 
1 
1. ' 
l ì 
17 
17 
3 6 7 
7 7 9 8 
3 5 1 
16 
366 
' 7 9 7 
3 1 6 4 
2 7 5 
1 5 4 
1 8 8 
4 3 6 0 
8 6 3 
776 
3 
44 
2 
6 9 
4 9 
76 
7 
94 
3 
Ί ) 
198 
41 
424 
914 
547 
1456 
?4? 
74? 
1 6 9 3 
5 3 1 6 
1645 
44 
1 6 8 9 
8 8 7 6 
7524 
5 8 6 
76 
1 8 2 
2 2 2 1 
1 4 1 7 
7 j 6 
1 
6 
2 3 
9 
t ? 
7 3 
17 
1 
1 
5 4-1 
4 
176 
3 5 8 
1 5 3 
546 
553 
553 
1099 
4 5 0 2 
1 0 9 4 
5 
1099 
4 5 3 7 
5 6 0 1 
4 7 0 ? 
7 8 7 9 
135 
6 1 7 3 
1 5 3 5 
1938 
1 
12 
6 
2 0 3 3 
91 
54 
146 
74 
24 
1 2 3 
1 
1 2 1 
1 
1 
2 0 8 
3 4 4 3 0 0 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 4 4 4 1 0 
ALLEH.FED 
CËFtASSOC 
C t E 
HONDE 
8 4 4 4 9 0 
FRANCE 
BEÈG.­ÈUX 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
H AL I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H E r O S L . 
ROUHANIE 
R.AFR .SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
CEEtASSOC 
C E F 
MONDE 
8 4 4 5 2 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R U Y . ­ U N I 
SUFDE 
OANFHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSË. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FUR.FST 
CL4SSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
1 3 . 
540 
4 57 
1175 
33 6? 
4577 
1321 
5898 
58 58 5956 
175** 
5899 
57 
5956 
17544 
23500 
54 
6 
118 
8 6 
458 
13? 593 6 6 
590 6 
5 96 
16 
16 
16 
4599 
6936 1370 14560 734 479a 2 2779 
71 140 708 
36 10 3 160 158 379 a 8 7763 6 16 
5 
H 
170 
7898 
7446 10344 3? 3? 655 655 1103! 78157 106Θ1 
347 11078 78149 39183 
480 
773 
? !4 71 
4 1 
16 16 33 1 1 ??6 1 ? 
1 
1 
1? 
790 
745 1034 3 3 66 66 
1068 
35 1103 
?? 
6 
2 
30 
30 
30 
186 
9 11 414 386 25 6 3331 
12 5) 5 6 
351 1 
3793 
864 4662 6* 64 4726 670 4667 59 
?3 ? 
203 
1 3 
61 
228 
52 230 4 4 
280 4 
262 
EINFUHR-
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
dt origine 
8 * 4 5 7 3 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 4 4 5 3 1 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
HALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . L S T 
POLOGNE 
TCHECUSl . 
HUNGklË 
ROUMANIE 
dULGARIE 
R .AFR.SUU 
t T A T S U N I S 
PANAMA 
BRÉSIL 
IRAN 
INDI 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
ACLt 
A U T . C L . l 
CLASSL 1 
T IERS CE? 
CLASSÉ 7 
ÉUR.EST 
A U T . C L . ) 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
ÉÈÉ+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
I O T . T I E R S 
C E E 
HUNI11 
U 4 4 5 3 5 
FRANCE 
BËLT.. -LUX 
PAYS-UAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtF+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 4 4 5 4 1 
ËPANCE 
RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUI S SE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
Ì ΐ 
N 5 
ï | 
i 5 il 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
6 , 1 7 
4 7 7 6 
6 2 0 
5 ) 4 6 
8 , 1 7 
3 0 6 1 
196 3 
545 
7 3 3 8 3 
3557 
6 1 9 4 
1 
8 
5 1 6 
113 
10699 
174? 
48 
709 
1 
38 
160? 
389 
534 
1 1 6 0 
364 
735 
183 
7 
1 4 7 1 
101 
57 
?! 
66 
768 
371 
1 8 8 7 4 
4 8 5 6 
7 3 6 8 1 
179 
179 
4 8 6 9 
66 
4 4 3 5 
7 8 4 9 6 
3 3 1 0 9 
2 6 446 
2 9 4 9 
7 3 4 9 5 
3 ) 1 0 9 
6 1 6 0 4 
6 , 1 7 
6 9 9 
9 6 4 
l i a 
5 ) 3 1 
8 39 
1519 
753 
30 
611 
172 
250 
19 
3 
4 5 3 
719 
13? 
1171 
7 
R5 
1 
3 9 
135? 
7? 
47 
2 5 3 5 
1432 
3967 
2 0 1 8 
2 0 1 8 
5 9 8 5 
7 9 5 1 
5 2 2 3 
7 6 5 
5 9 3 5 
7 9 5 1 
1 ) 9 36 
8 , 1 7 
19 
7? 
4 
584 
171 
13 
45 
93 
21 
30 
19 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 8 4 
4 9 6 
1 
41 
9 
8 6 6 
9 9 
4 
57 
7 
128 
31 
47 
9 ) 
2 9 
23 
15 
1 
273 
a 5 
2 
5 
71 
26 
1506 
388 
1 8 9 * 
1 * 
1 * 
366 
5 
371 
2 0 4 4 
2 3 6 
2 7 8 0 
91 
15 
2 
37 
7 
16 
1 
27 
1 ) 
3 
6 7 
5 
? 
63 
1 
3 
15? 
86 
7 3 8 
171 
171 
313 
46 
3 5 9 
1 
4 
7 
3 
2 
2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 4 5 4 1 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HUNGR I F 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
C É F + A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
3 4 4 5 4 5 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I C 
R U Y . ­ U N I 
SUFDË 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHFCUSL . 
HUNGR I F 
ROUHANIE 
BULGARIE 
L I B E R I A 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
INDC 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSÉ ? EUR.EST 
A U T . C l . ) 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS Ο,ΑΓΤ 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUt 
8 4 * 5 5 1 
FRANCF 
B Ë L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGt 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULUGNË 
TCHECUSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
L I B E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ΙΡΑΝ INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA ΓΕΕ 
CEfi+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
; 
^ ­« t 
il 
5 ï 
ï Ì 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
8 , 1 7 
17 
36 
77 
7 
11 10 
177 
4 n 
71? 
167 
167 
3 7 9 
853 
375 
54 
379 
8 5 0 
1 2 2 9 
5 . 1 7 
4 2 6 
145 
178 
6 396 
1 0 4 8 
92 5 
196 
14 
4 3 1 
52 
175 
47 
135 
75 
56 
?* 
75 
74 
3 
1 
11 
1 3 1 1 
* 1 
4 
74 
1 6 7 0 
1 5 6 9 
3 1 8 9 
5 
5 
7 92 
1 293 
3 * 8 7 
7B93 
3 7 7 3 
7 1 * 
3 *B7 
7893 
1 1 3 8 0 
1 0 , 1 7 
* 6 0 3 
5 7 5 
891 
7 2 3 9 5 
4 7 6 ? 
4 6 4 9 
31 
5 7 0 
778 
6 1 7 5 
7 3 7 
74 
5 9 6 
1 
149 
1 7 1 7 
3 0 4 
7 59 
7 0 6 6 
4 3 8 
760 
7? 
1 
15 
3 7 5 9 
14 
11 
59 
8 168 
170 
1 1 9 1 4 
487? 
1 6 7 8 6 
71 
71 
4 5 8 6 
8 
4 5 9 4 
7 1 4 5 1 
3 3 7 7 3 
1 9 1 7 0 
7 7 8 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
3 
6 
1 ! 
1 
14 
3 
17 
13 
13 
26 
4 
30 
46 
10 
1 
2? 
1 
6 
2 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
66 
4 
31 
78 
159 
15 
15 
164 
11 
174 
4 6 5 
3 
57 
28 
6 1 3 
2 * 
? 
63 
15 
122 
33 
26 
2 0 7 
* 1 
25 
7 
2 
376 
1 
1 6 
1 
17 
17 
1 1 9 1 
* 8 7 
1 6 7 9 
7 
7 
4 5 9 
1 
4 5 9 
1917 
2 2 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 4 5 5 1 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 * 4 5 5 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONG RΙ E 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDF 
B * 4 5 5 7 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE . 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLUGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 4 5 6 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 ; 
3 5 
il 
• i 
i i 
t ι 
Jahr­ 1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 0 , 1 7 
7 1 4 5 1 
3 3 7 7 3 
5 * 6 7 * 
8 , 1 7 
7 * 1 
1005 
1 1 3 0 
1 0 6 * 7 
3 7 2 9 
7 5 3 5 
? 
2 3 9 2 
3 
365 
7 0 * 2 
?85 
* 6 5 
7 
6 6 6 
3 9 8 
206 
* 3 1 
56 
9 
7 1 1 * 
128 
2 1 
21 
7 
61 
113 
1 2 6 2 1 
7 8 9 1 
2 0 5 1 2 
51 
51 
1766 
1766 
2 2 3 2 9 
1 7 * 5 2 
2 1 1 7 9 
1150 
2 2 3 2 9 
1 7 * 5 2 
3 9 7 8 1 
3 , 1 7 
5 9 * 
199 513 
7 3 8 9 
1000 
796 
1 817 
? 
1 5 * 
1 5 9 0 
137 
9 * 
33 
10 
1 7 * 
20 
86 
3 
7 
1 1 2 9 
13 
1 * 
3 * 9 5 
1286 
* 7 8 1 
300 
300 5 0 8 1 
9 6 9 5 
* 8 8 7 
1 9 * 
5 0 8 1 
9 6 9 5 
1 * 7 7 6 
5 , 1 7 
1 0 * 
1 * 318 
* 1 5 
69 
3 0 * 
* 3965 
* 3 * 
285 
6 0 
770 
1 5 * 
* 7 0 7 
9 2 * 
5 6 3 1 
3 * 5 
3 * 5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 1 * 5 
2 0 3 
191 
29 
5 6 3 
23 
37 
1 
53 
3 2 
16 
3 * 
* 1 
5 6 9 
10 
2 
2 
I 
5 
9 
1 0 1 0 
6 3 1 
1 6 * 1 
* * 1*1 
1 * 1 
1 6 9 * 
9 2 
1786 
2 * 
25 
5 
48 
* 3 
1 
5 
1 
3 
3 * 
105 
39 
1*3 
9 
9 
1*7 
6 
152 
15 
198 
22 
1 * 
3 
39 
8 
2 3 5 
46 
282 
17 
17 
263 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
ét origine 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
d 4 4 5 6 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
8 4 4 5 6 5 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEM.Ff I) 
I TALIE 
R O Y . ­ U N I 
bUISSË 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L I . M . F S T 
ICHECOSL. 
PÛUHANIE 
Ë ΙΛ Τ SUN ! S 
AFLË 
A U T . C E . I 
CLASSÉ 1 
t U R . E S T 
CLASSC 3 
FXTRA C t E 
CEE+AiSUC 
H S G A H 
A U T . T I E R S 
I O T . T I E R S 
Γ Ë F 
MUNI1F 
8 4 4 5 6 7 
ËRANCt 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.TED 
I T A L I Ë 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSL 
AUTKIC' I I 
U . R . S . S . 
A L L . H . r S ! Tciitr.osi. 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
C L A i S I 1 
CUR. Ë­S Τ 
CLASSÉ 3 
LXTRA CËË 
r t E + A S S n c 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HUNUt 
B44571 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I C 
R U Y . ­ U N I 
NORVÈGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE J 
EXTRA CEE 
CEË+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 9 7 6 
970 
5 6 ) 1 
3 4 6 
5976 
9 7 0 
6 3 9 6 
112 ? 
3 7 1 9 
119 
4 4 6 
7 6 5 6 
2 71 
9 7 1 )1 
6 
8.39 
) 1 3 4 
839 
3 9 9 ) 
3J5 
10 6 
4 7 9 8 
) 9 8 ? 4124 174 
4 7 9 8 
195? 
3 7 5 0 
31 
? 
1775 
8 58 
3 34 
1 
3 2 
19 3 1 
' 6 7 1 
449 
76 71 3173 84 114 )?04 173) ) 1 6 ) SI 3?04 1283 4437 
7 6 0 6 4218 1 3? ) 
1 6 0 7 5 217? 1581 17 524 
276 
3503 
79 
6 117 14 
3 26 
136 l'i 42 4 5 
6 o 3 9 1 4 14 I 
)o 
12 
5 9 8 6 o 8 ? l 12307 20 ?0 1082 1082 
1 3 9 0 9 
2 6 3 4 3 12383 
1376 
1 3 9 0 9 
7 6 3 4 ) 
4 0 2 5 ? 
2 "2 17 
299 
36 
212 
8 
10 
71 
243 
71 
119 
24 
24 
3 ) 1 14 )44 
l ? 1)4 
2? 
134 
156 
163 
1 
1 6 ) 
15 3 
2 
52 
73 
350 
8 
I 
1? 
1 
8 3 
19 
2 
1 
6 64 
1 
599 
68? 
17B1 
? 
2 
l o a 
133 
1288 103 1391 
344575 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
r iNLANUF 
UANËHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U. R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
.TOGO REP 
R.AFR.SUD 
F I A T S U N I S 
CANAOA 
GUATEHALA 
.CURACAO 
PÉROU 
3PËSIË 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
ËAHA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSÉ J 
tXTRA ΓΕΕ 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
844581 
ËRANCË 
BEËG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR[CHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . Π . 1 
CLASSC 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
844590 
FPANCË 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIF 
KOY.-UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.H.FST 
POLOGNF 
HONGRIE 
ROUHANIE 
LIBÉRIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HAËAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
1977 
1078 
1435 
11931 
143? 
1930 
? 
20? 
68? 
1 
763 
1176 
166 
30 
ll u 
3 
46 
79 
78 
55) 
48 
6776 
41 
2 
1 
3 
? 
3 
4446 
6993 
10439 
2 
H 
13 
7 05 
705 
11157 
17845 
11029 
126 
11156 
17853 
29010 
16 
202 
11 
3463 
81 
314 
68 
108 
6 00 
9 
20 
277 
70 
145 
110 
52 
507 
1290 
516 
1326 
6 74 
6 74 
75U0 
3798 
2 081 399 
2483 
3 773 
6278 
109 3 
1 774 
789 
10O0P 
1877 
2465 
26 
214 
15 
91 
2324 
297 
50 
73 
6 
il 
224 
1 
4 
1 
1 
1 
2383 
65 
4 
io 
17 
12 
4 1 
lo 
6(1 
10 
2 
) 
6 
2 
33 
3 
347 
2 
267 
3 60 
626 
1 
1 
42 
4? 
662 
8 
669 
3 
30 
77 
32 
113 
40 
43 
125 
24 
149 
173 
? 
15 
1 
6 
163 
21 
844590 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONOE 
844610 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E F 
HONDE 
844690 
ERANTE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSÈAV 
ALL.H.EST 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CËASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
844700 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.ËEO 
H A L IF 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SirRRALEO 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.GUAnELOU 
JAPON 
AELE 
5467 
2567 
8034 
5 5 321 321 8360 
16**1 
8039 
321 8360 
16**1 
7*801 
33 
75 3 143 ?1 64 
1? 31 
76 
31 107 107 ?30 107 
137 
7 30 
337 
576 
1374 
7 84 
1961 
7730 
39? 31 7? 76 477 
44 ? 8 3 77 
? 4 73? 1 ?8 77 
939 
768 
1757 
1 1 33 33 
1791 
6375 
1760 
31 
1791 
6375 
8116 
1740 
1561 
594 
71730 
7467 
803 
103 
742 146 
13? 
1788 
137B 
?4 46 66 
7 78 
? 14 
3 
5 
1176 
176 * 3 3 
*970 
383 
180 56? 
?? 7? 
563 7? 585 
5 1 ? 
6 
2 9 
9 9 
39 3 7 3 4? 
4 
1 
3 
70 
3 3 
99 
77 176 
3 3 
176 3 179 
88 
11 
8? 16 15 197 15? 3 5 6 
1 9 
? 
1 
179 19 
1 
547 
264 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­ 1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
844 700 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AUH 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CTE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOË 
8 4 4 3 0 3 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­.TAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUtUE . 
ËINLANUË 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
FSPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L I . H . E S I 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HUNGR!E 
KUUHAN Π . 
BULGARIE 
N I G F R I A 
.GABUN 
R .AFR.SUU 
FTATSUNIS 
CANADA 
HËX1 QUE 
COSTA R I C 
PANAHA 
VENEZUELA 
.SURINAH 
I IRESIL 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSC ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CLE 
CËE+ASSOC 
TRS GAT1 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E F 
HUNDE 
3 4 * 9 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
L I B Y E 
.TOGO REP 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDUR.BR 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ ί 
^ ; N i 
j » 
• ΐ 
1] 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 1 , 1 7 
1608 
6 6 7 8 
5 
3 
4 
1 ? 
1 3 4 
1 0 4 
6 6 9 4 
3 7 1 0 0 
6 5 9 4 
9 ? 
6 6 B 6 
1 2 0 9 ? 
3 8 7 8 6 
6 , 1 7 
4 0 37 
? 5 o 7 
1 4 6 7 
7 4 5 6 ? 
7 5 8 0 
6 6 7 8 
2 
3 0 
1 3 7 
7 0 5 6 
6 3 
7 9 5 
8 7 9 8 
1 7 5 6 
3 
3 7 4 
1 8 0 
1 
H 
1 6 ? 
9 4 
3 3 8 
9 ) 
1 5 
b 
1 
1 7 
9 1 9 0 
1 1 4 
3 
l 
* 1 
* 5 
1 
7 
8 
1 
1 9 0 
3 7 
1 9 0 6 7 
1 0 2 7 0 
7 9 7 8 7 
1 
4 
3 1 
3 6 
7 6 9 
7 6 9 
3 0 3 9 ? 
3 5 7 7 1 
7 9 7 5 5 
3 ? 8 
3 0 0 8 4 
3 5 2 1 3 
6 5 3 0 5 
1 3 , 1 7 
1154 
7 7 5 6 
7 6 0 
9 5 6 4 
7 8 0 
105O 
9 5 
4 6 6 0 
7 4 1 
4 4 
7 0 8 
1 0 8 3 
6 
9 
9 
2 
3 9 
3 
8 
2 
2 
10382 
1349 
1 
2 
1 
l 
3 
8 6 8 
6 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 7 7 
7 2 4 
1 
H 
1 1 
7 ? 5 
1 3 
7 3 5 
3 9 2 
' 8 
1 2 3 
4 
1 8 
5 2 a 
7 5 
2 2 
1 1 
1 
1 0 
6 
2 ) 
6 
l 
l 
5 5 1 
8 
1 1 
? 
1 1 4 4 
6 1 3 
1757 
? 
2 
4 6 
4 6 
1785 
? 0 
1805 
3 9 7 
1 7 
6 0 6 
3 1 
6 
9 ? 
1 4 1 
l 
1 
1 
5 
1 
1 3 5 0 
1 3 6 
1 1 3 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 4 9 0 0 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
0 4 5 0 1 0 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HUNDF 
A 4 5 0 9 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEnE 
FINLANDE 
UANËHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE ) 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GAIT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
Β4511Π 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIF 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ ί 
I Ï 
" ; 
. 4 
Γ ■ 
• t 
i I 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 3 , 1 7 
9 6 4 5 
175oB 
7 7 7 1 3 
1 0 
1 0 
5 0 
5 0 
7 7 7 7 3 
15015 
? ? ? ? 5 
4 6 
7 7 7 7 1 
1 5 0 1 3 
3 7 7 8 6 
H , 1 7 
1 0 
4 6 
7 4 0 
1 
7 
1 1 7 3 
3 
1 1 7 3 
1131 
1 1 3 1 
? 9 6 
1 1 3 1 
1 1 1 1 
? 9 6 
1 * 2 7 
1 0 , 1 7 
9 5 6 
7 7 3 
1 3 ? 
7 4 4 0 
? n i 
? 5 0 
6 0 
4 ? 
1 1 3 
1 8 
1 4 6 
3 4 7 
3 4 
9 
* 1 
3 5 
3 4 ? 
1 3 
9 6 1 
4 3 0 
1 3 9 1 
3 5 
3 5 
147 6 
3 957 
1141 
8 5 
1 4 7 6 
395? 
5 3 7 8 
1 3 , 1 7 
1361 
4 1 
13 746 
1 7 * 7 * 
13338 
6 8 4 
1 
4 β β 8 
2 
5 9 
3 760 
1 3 
7 6 
5 2 8 
9 
2 
! 4 5 6 
1 
6 5 8 
5 4 7 
5 9 6 6 
8 6 
2 
1 
19Q0 
? 
2 
9 4 8 7 
8 4 9 6 
1 7 9 8 3 
5 
5 
1 6 6 2 
1 6 6 2 
1 9 6 5 0 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 2 5 4 
1634 
2 8 8 8 
1 
l 7 
7 
2 8 8 9 
6 
7895 
1 2 * 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 * 
2 5 
5 
4 
1 3 
? 
1 5 
3 5 
) 1 
4 
) 4 
1 
9 6 
4 3 
1 3 9 
4 
4 
1 3 4 
9 
1 4 3 
3 9 
6 3 5 
8 
4 9 0 
? 
1 9 
6 9 
1 
5 9 
8 6 
7 1 
7 7 6 
1 1 
7 * 7 
1213 
1 1 0 * 
7 3 3 8 
1 
1 
7 1 6 
7 1 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 5 1 1 0 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
8 4 5 1 3 0 
R U Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
HONOE 
8 4 5 7 1 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I F 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
I R I A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
T IERS CL? 
CLASSF ? 
CUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 4 5 7 1 9 
FRANCF 
B Ë L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
KENYA 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
L I B A N 
SINGAPOUR 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
C IASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ ΐ 
1 i 
" s 
5 È 
I ; 
ij 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
4 7 9 6 3 
1 8 6 * n 
1 0 0 7 
1 9 6 * 7 
* ? 9 6 0 
6 7 6 1 0 
1 0 , 1 7 
3 
? 
8 
7 5 
1 
13 
7 6 
8 9 
8 9 
8 9 
8 9 
8 9 
1 * . 1 7 
1279 
* 0 8 
1 7 7 7 
5 2 8 5 
8 7 5 3 
2 * 0 9 
1 
1 5 
1 * 
* 7 1 
1 2 9 
1 1 7 
3 5 
1 
2 3 
1 2 3 
2 
1 
3 0 0 
10 
1 5 * 5 * 
3 5 
1 
3 
9 7 
5 5 8 6 
3 3 7 5 
2 1 1 2 5 
2 * 5 0 0 
101 
101 
4 7 6 
* ? 6 
7 5 0 2 7 
1 7 5 0 2 
2 * 5 8 5 
* * 2 
2 5 0 2 7 
1 7 5 0 2 
* 2 5 2 9 
1 1 , 1 7 
2 0 0 
* 9 8 
9 8 3 
1 1 3 1 0 
2 2 9 * 3 
513 
1 
6 0 
5 6 1 0 
1 0 8 1 
3 9 5 7 
1 1 
2 8 2 
1 
1 7 
2 6 5 
2 8 
l 
1 
! 2 5 7 7 
1 
7 
1 
1795 
1 1 2 3 2 
* 6 7 3 
1 5 9 0 5 
1 
1 1 
1 2 
2 9 3 
2 9 3 
1 6 2 1 0 
3 5 9 5 2 
1 5 9 2 0 
2 7 2 
1 6 1 9 2 
3 5 9 3 * 
5 2 1 * * 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
2 * 2 3 
1 3 1 
2 5 5 * 
1 
a 
1 
8 
9 
9 
9 
3 3 7 
? 
? 
6 6 
1 8 
** 5 
3 
1 7 
* 2 
1 
2 1 6 * 
5 
l * 
7 8 2 
* 7 3 
2 9 5 8 
3 * 3 0 
1 * 
1 * 
6 0 
6 0 
3 * * 2 
6 2 
1 5 0 * 
5 6 
7 
6 1 7 
1 1 9 
* 3 5 
1 
3 1 
2 
2 9 
3 
2 8 3 
1 
1 9 7 
1 2 3 6 
5 1 * 
1 7 5 0 
1 
1 
3 2 
3 2 
1 7 5 1 
3 0 
1 7 8 1 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
265 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
8 4 5 2 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEUC 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURUU!E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HAROC 
•SENEGAL 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.CURACAO 
L I P A N 
JAPON 
AUSTRALIË 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ ι FAHA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSC ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CÉË+ASSUC 
TRS GAIT 
A U T , T I E R S 
r u r . T I E R S C Ë Ë 
HUNDE 
8 4 5 7 9 0 
FRANCE 
B Ë L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I S S r 
AUTRICHE 
GIBRAI.TAH 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANAUA 
NICARAGUA 
JAHAIQUE 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSÉ ? 
ÉUR.EST 
CÈASSË 3 
EXTRA CEE 
CEË+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONUE 
B 4 5 3 0 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUËÜË 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
TUROUIE 
HONGRIE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
I SPAEL 
INDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ i i ; 
N J 
J » 
■ i 
i I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
111 1 7 
B66 
?77 
2 2 4 5 
1 1 5 1 7 
1 2 1 6 0 
7 6 0 4 
6 
7 5 4 8 
78 
47? 
64 
8 
4 
1 
79 
1? 
7 0 4 4 
15 
3 
5 
1? 
1 
6 7 7 9 
53 
6 
7 
6 
4 
5 6 7 ? 
6 8 8 5 
1 7 5 5 7 
5 
6 
7? 
33 
7 0 7 1 
7 0 7 1 
1 4 6 6 1 
7 9 1 0 4 
17554 
2Ü66 
146 20 
2 9 0 6 5 
4 ) 7 2 6 
1 1 , 1 7 
77 
7 ) 
? ) ? 
8 1 4 7 
?04 
6 0 ? 
342 
4 7 0 3 
79 
1 7 
7 7 1 0 
684 
17 
16 
755 
56 
1 
) 8 1 5 
8 5 5 3 
139? 
9 9 5 3 
4 
4 
16 
16 
9 9 7 3 
8 7 3 9 
9 9 5 4 
16 
9 9 7 0 
8739 
13 709 
9 , 1 7 
5 o 6 8 5 
1095 
3 9 7 6 
5 7 1 7 5 
4 8 6 0 6 
3 5 3 3 7 
4 1 
3987.3 
1 
90 
4 1 ? 
1 9 ) 
9 
33 
2 
11 
41 
4 
1 
1 2 4 5 4 1 
7 784 
179 
5 9 3 9 
7 0 8 4 
H 
7 2 
Zol lertra] 
1 000$ 
Perception 
7 8 6 
1 
7 8 0 
3 
46 
7 
1 
3 
1 
225 
2 
1 
1 
740 
6 
l 
1 
1 
6 2 4 
7 5 7 
1331 
2 
4 
2 7 8 
7 7 8 
1331 
2 7 7 
160 3 
o 6 
38 
617 
3 
? 
7 4 3 
75 
4 
2 
Λ i 
6 
5 7 
9 4 1 
1 5 ) 
109 5 
2 
? 
i n o 5 
? 
1 0 9 7 
3135 
4 
7 7 7 3 
3 
37 
) 1 
3 
1 
4 
1 1 7 0 9 
7 5 1 
16 
53? 
188 
1 
6 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 4 5 3 0 0 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS FL? 
CLASSÉ ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . τ 1 E R s 
C E E 
HUNOE 
84 5 4 1 3 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
RAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
H A L I F 
R U Y . ­ U N I 
SUEOE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AllGFNT INF 
JAPON 
A É Ë F 
A U T . C E . 1 
CLASSÉ 1 
H E R S C l ? 
CLASSE ? 
FXTRA FÉE 
c r E + A S s u c 
TRS GAIT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HUNDE 
8 4 5 4 9 0 
FRANCE 
R t Ë G . ­ È U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . r r i ) 
I l A l IE 
R O Y . ­ U N I 
NORVÈGE 
SUÉDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AU TPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GF EC F 
U . R . S . S . 
AL L . H . Ë S I 
TCHËrnSL . 
. A L G E R i r 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
ISRAEL 
C H I N É . Κ . Ρ 
JAPON 
HUNG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSÉ ? 
EUR.EST 
A U T . C L . ) 
CLASSE 3 
FXTRA CFC 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TO T . Γ 1ER S 
C E E 
HONDE 
8 4 5 5 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALËËH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEnE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CËF+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
Zollsatz 
— 
Droit 
. a i i 
"i 
. · 
j ­= s 
i ι 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
9 , 1 7 
6 7 1 3 
6 6 9 0 9 
1 3 1 5 8 6 
? 30495 
3 7 5 9 
3 7 5 ° 
41 
4 1 
7 33 796 
1 6 7 5 4 3 
7 3 8 7 3 9 
45 
7 3 8 7 8 4 
1 6 7 5 3 7 
3 7 6 3 3 7 
1 3 , 1 7 
63 
5 
B9 
885 
186 
6 9 4 
14? 
179 
? 
7 0 5 3 
5 
1 
1 0 1 7 
7 0 5 1 
3 0 6 8 
5 
5 
3 0 7 3 
i??a 3 0 7 3 
3073 
1778 
4 3 0 1 
1 ? , 1 7 
1 7 7 9 6 
64? 
7 6 4 ? 
6 6 7 7 
1 3 4 8 
1 0 3 9 0 
15 
1 7 1 5 
1 6 7 9 
1 3 9 1 
1 6 6 
1 
69 
7 
1 
1 
13 
16 
? 
7 4 3 4 1 
75 
7 
1 
1 
71 
4 6 6 
3 
1 5 8 5 7 
7 4 9 5 9 
4 0 8 1 ο 
? 
1? 
14 
10 
21 
51 
4 9 3 8 1 
7 4 1 3 8 
4 3 8 3 6 
4? 
4 0 3 7 8 
7 4 1 0 5 
6 4 9 8 6 
1 4 , 1 7 
9 
89 
293 
1 
169 
16 
43 
3 
73 
? 2 1 
73 
2 9 4 
794 
397 
2 94 
2 9 * 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
5 5 1 
4 0 2 ? 
1 7 0 7 3 
1 8 0 * 5 
7 4 3 
743 
4 
4 
18737 
4 
1B791 
90 
18 
? ) 
7 6 7 
1 
13? 
767 
3 99 
1 
1 
399 
399 
1 3 0 7 
7 
7 0 6 
2 9 1 
167 
20 
8 
1 
2 
2 
2 9 2 1 
9 
1 
3 
66 
1903 
2 9 9 5 
4 8 9 8 
1 
2 
4 
1 
6 
4 9 0 3 
5 
4 9 0 5 
22 
? 
6 
13 
) 1 
10 
41 
41 
41 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 4 5 5 1 0 
C E F 
HONDE 
3 4 5 5 3 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
ËINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. C . I V U I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIQUE 
GUYANF BR 
BRFSIL 
ARGENTINE 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPUN 
AUSTRAËIE 
AFLE 
A u r . r e i CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CIASSE 3 
EXTRA CEE 
CEË+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
B 4 5 5 9 0 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINÉ ANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L I . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
. S Ë N Ë G A É 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRFSIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAFL 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.Τ IERS 
C E E 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ ί 
î i 
"e 
■ï ï 
Γ * 
; i 
\ ï 
W e r t e 
1 0330$ 
Voleurs 
1 4 , 1 7 
39 7 
6 9 1 
8 , 1 7 
3 3 5 9 7 
462 
5 9 1 
7 9 6 1 
* 5 5 3 
1 3 8 1 1 
29 
2 0 7 0 
6 
50 
6 * 5 
110 
3 
5 
! 
1 
18 
1 
3 
7 0 * 7 5 
* B 5 
1 1 
2 
138 
5 
2 
825 
2 
1 6 7 1 3 
2 1 8 0 0 
3 8 5 1 8 
3 
1*9 
152 
20 
3 Ï 6 9 0 * 7 1 6 8 
3 8 6 6 5 
21 
3 8 6 B 6 
* 7 1 6 * 
8 5 8 5 * 
1 1 , 1 7 
6 0 8 4 
7 * 6 3 
3 * 7 1 
7 7 6 5 3 
4 8 4 9 
9 5 5 8 
6 * 
* 0 1 7 
70 
* 1 9 
* 4 3 9 
154 
73 
11 
3 
? 
1 
75 
89 
1 
a 6 
a 3 
4 
1 
* 4 9 7 3 4 
73 
1 
1 
7 
10 
? 
11 
1 
36 
?15 
6 3 7 
96 
1 8 6 7 4 
4 9 6 5 9 
6 B 3 3 3 
* 4 
6 7 0 
678 
137 
36 
173 
6 9 1 8 4 
4 4 5 3 1 
6 8 3 6 3 
805 
6 9 1 7 3 
4 * 5 7 0 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1105 
? 
166 
* 5? 
9 
1 
1638 
39 
11 
66 
1 3 3 7 
1 7 * * 
3 0 8 1 
1? 
1? 
2 
? 
3 0 9 3 
2 
3 0 9 5 
1 0 5 1 
7 
* * 2 
? 
46 
4 8 3 
17 
3 
1 
3 
10 
1 
1 
1 
5 * 1 6 
8 
1 
1 
1 
* ?  
7 0 
11 
7 0 5 * 
5 * 6 ? 
7 5 1 7 
7 * 
75 
15 
* 19 
7 5 7 0 
89 
7 6 0 9 
266 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
8 4 5 5 9 0 
HUN3Ë 
8 4 5 6 0 0 
FRANCE 
RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
A L I E H . E E D 
I TAL IF 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE-
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T L 
SIERRALÈU 
L I B E R I A 
.TUGO REP 
N I G F R I A 
.CUNGOLÉO 
.SOMALIA 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
VENTZUFLA 
ARGENTINE 
AFGHANI S I 
KUWEIT 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSC 1 
ÉAMA 
TIERS CL7 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HUNDE 
8 4 5 7 1 3 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLFH.TËU 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHFCOSL. 
HAROC 
.CUNGilLFU 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 5 7 3 0 
FRANCE 
BEËG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUFDE 
SUISSE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ί 
= ΐ 
; 
| j 
■ ί 
n 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
H , . 1 7 
11 3 704 
1 0 , 1 7 
3 7 9 * 
36o5 
7 9 5 8 
3 1 6 8 7 
4 8 8 3 
7 8 5 9 
6 
80 7 
37 
2 1 7 1 
7 4 8 9 
1186 
17 
135 
7 
13 
16 
7 7 5 
109 
734 
1? 
31? 
1 
16 
1 
70 
? 
1 ¿ 1 
10 2 6 3 9 
IB 
72 2 5 
5 
9 5 7 9 
2 8 3 4 
1 2 ) 6 1 
5 68 
7 1 
9 4 8 
9 4 8 
1 1 3 8 4 
4 6 5 0 5 1 2 6 8 3 
68.3 
13 366 
4o4 8 7 5 9 8 7 1 
9 , 1 7 
1 0 7 7 
3044 114 
703 417 
39 8 9 
5 1 3 3 13 
29 
50 6 
8 
1 
74 
2?o5 
8 
5 6 7 6 
2 2 8 8 7913 
24 l 
25 
8 8 
7 9 4 6 
5 ) 7 9 
7 9 1 2 
10 7 9 2 2 
6 ) 5 5 1 3 3 0 1 
1 0 , 1 7 
7 1 
233 2 4 6 8 
122? 133 
393 10? 
2 16 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 8 6 
1 
8 1 
4 2 1 7 
249 119 
1 14 1 
1 
4 23 
11 
20 1 31 
2 
2 
1 
2 6 1 ? 
? 
1 
1 
9 5 1 
7B3 
1 2 3 6 
7 
7 95 
95 
1768 
6 3 
1 3 3 7 
36 
1 
467 
? 
i 5 
1 
l 
? 
204 
1 
506 
7 0 6 
71? 
2 1 
1 
7 1 2 
1 
713 
89 
10 
2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 5 7 3 0 
AUTRICHE 
tSPAGNE YOUGUSLAV 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIOUE 
C H I L I 
INDE 
THAILANDE AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSUC 1RS GATT 
A U T . T I F R S 
TUT .Τ IERS C E F 
HONDE 
8 4 5 8 0 3 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ! NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE FSPAGNF 
A L L . H . E S T R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAFL JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIË 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E HONPE 
8 4 5 9 1 0 
PAYS­RAS 
ALLFH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E HONDE 
8 4 5 9 3 1 
FPANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC TRS GATT 
T O T . T I E R S C E E 
HONOE 
8 4 5 9 3 3 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
Zollsatz 
— 
Droit 
î 
i i 
" t 
¡j 
• t 
i i il 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
1 9 0 
11 
10 2 3 2 1 3 
7 
3 
? 1 
1 18 
3 
1 1 0 1 
3 3 6 6 4 4 6 7 
7 7 
4 4 7 4 4 1 7 7 4 3 6 8 1Π6 
44 74 4 1 7 7 
8 6 0 1 
1 0 , 1 7 
48 
7 7 4 
4 7 6 
3 7 8 8 
1113 
6 1 8 1 
2 9 7 2 8 0 7 
177 
143 
2 
13 
3 6 7 6 
3o4 
6 9 
1 
* 2 0 * 3 
4 0 6 9 6 1 1 2 
7 
7 
2 7 
6 1 7 1 5 6 4 9 
6 1 1 9 ? 
6 1 7 1 5 6 4 9 
1 1 7 7 0 
1 1 , 1 7 
9 
? 
5 
5 
5 
5 11 
5 
5 
11 16 
1 0 , 1 7 
73 
178 
9 
3 l 57 
* 57 
61 
61 
160 6 1 
61 160 
7 7 1 
1 0 , 1 7 
2 
2 2 6 8 
2 7 6 8 
2 7 6 8 
??6fl 
2 2 2 6 8 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
19 
1 
1 
321 
1 
2 
113 
3 3 7 * * 7 
1 1 
* 3 7 11 
* * 7 
6? 
• 33 
31 
18 
14 
1 
3 6 8 
16 
l 1 
7 0 4 
4 0 7 6 1 1 
1 
1 
6 1 2 
6 1 2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
6 
6 
6 
2 2 7 
2 7 7 
2 2 7 
2 2 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 5 9 3 3 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
B 4 5 9 3 5 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E R S 
C E E HONDE 
3 4 5 9 3 9 
FRANCE BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA CEE CEF+ASSUC 
TRS GATT T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
R459S0 
FRANCE PAYS­RAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
SUISSE 
AELE TLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T I E R S 
C E E HONDE 
8 * 5 9 7 1 
FRANCF BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECUSL. ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 5 9 7 9 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
J ; 
3 ; 
t i 
i ; 
Werte 
1 000$ 
Vateurs 
1 0 , 1 7 
2 2 6 8 
? 
2 2 7 0 
1 0 , 1 7 
2 2 0 97 
5 3 5 3 9 
9 7 6 
7 135 
983 
135 1 1 1 8 
1 1 1 8 
3 8 6 1 1118 1118 1 8 6 1 * 9 7 9 
m, ι 7 
1 3 0 0 151 
131 
28 
* 5 9 
126 
* 1 * 8 1 
5 8 9 1 * 8 1 
2 0 7 0 
2 0 7 0 1 6 1 0 
2 0 7 0 
2 0 7 0 1 6 1 0 3 6 8 0 
1 1 , 1 7 
1 10 
* 5 
3 
3 3 
1 5 9 
3 1 
59 6 2 
1 0 , 1 7 
5 3 1 68 
86 
5 * 1 5 8 9 
* 2 
7 
2 * 2 6 
7 * 
87 
62 
10 
1 
5 5 1 
7 * 
6 2 5 
87 
B7 712 
1 3 1 5 
712 712 1815 2 5 2 7 
1 * , 1 7 
2 * * 53 56 
882 
2 * 5 
2 6 5 
1 
1 
* 1 7 
531 
169 
* 557 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 2 7 
98 
1 1 * 
98 
1 * 112 
112 112 
46 
13 
1*8 
59 1*8 
2 0 7 
207 2 0 7 
* 1 
* 3 
7 
9 6 
1 
55 
7 
63 
9 
9 
7 1 71 
37 
6 1 
7 * 
2 * 
1 78 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
d 4 5 9 7 9 
JAPON 
AELE 
A U T . C E . 1 
CLASSÉ I 
EXTRA C t E 
CÉE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
3 4 5 9 9 0 
FRANCE 
BËLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
! TALIE 
R U Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
NURVFGÉ 
SUC3E 
Ë INLANDE 
DANEHARK 
SU!SSC 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV GHtCE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HOLUGNÉ 
TCHÎCUSL. 
HUNGRIL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I F 
L IBYE 
cr.YPTC 
NIGÉRIA 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
t T A T S U N I S 
CANADA 
Ht X I Q I I t 
NICARAGUA 
COLUMBI F 
BRÉSIL 
C H I L I 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAËL 
KOWCIΤ 
I N O Ë 
INDONÉSIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPUN 
fURHOSE 
AUSTRALI E 
AtLË 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
F AHA 
I I T R S CL2 
CLASSE ? 
ÉUR.EST 
CLASSÉ 3 
FXTRA CEE 
CEË+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . I l ERS 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNOC 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
8 4 6 0 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINÈANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
7 975 
6 3 5 1680 1583 1480 
1 5 7 9 1 1530 1439 
3 0 6 0 
17838 8813 18817 105813 19705 
7 7 5 4 6 
74 
91? 
7453 41? 
4 J 2 7 
17467 3817 72 
4 9 9 13) 
29 1)1 146 2 0 142 
6? 
30 13 6 2 1 I 
16 
19 
3 3 4 3 7 
906 
4 
4 
? 
53 
3 
? ! 
4 1 4 
Ì 
? 
6 7 19 3 142 
6 1 7 3 9 
3 6 3 6 1 98100 15 104 1 1 " 644 544 
9 8 7 6 3 171035 
9 8 7 4 3 
4 76 
9 8 7 1 9 
1 7 0 9 9 1 
7 6 9 7 5 4 
351 12 17') 
129 
129 
129 
3 6 1 
129 
129 
3 6 ) 
49? 
1 1 5 7 
4 8 5 1 
7 3 64 
7735 
7 510 
15 36 
4? 554 149 770 1483 517 2 ) 3 
1 )7 36 221 
221 
271 
3396 
9 109 918 49 
6 1 9 
2395 
45B 
3 
6 1 
16 
Ì 
16 13 2 17 7 4 2 1 
2 2 4012 
109 
7409 
4 3 o 3 
11772 
12 
14 
65 
66 
11789 57 11846 
55 15 72 148 5 ' 2 ) 
3 4 6 0 9 ) 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLUGNC 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
N I G E R I A 
KcNYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIQUE 
HA Ι Τ I 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAËL 
PAKISTAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AÉËF 
A U T . C E . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
846110 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L IE 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDÉ 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAËIË 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
ΤΟ Τ . Τ ! FR S 
C E E 
MÜNDE 
8 4 6 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRAËTAR 
HAËTE 
YOUGOSËAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
2 5 ' ?3 
79 31 1 1 16 7 3 
« 12 1 13 
1 7610 
63 
2 ι 1 1 8 2 7 2 16 14 4 
4 1 
28 
5 1 1 2 
3 2 8 6 8413 4 122 126 27 27 
3571 20301 
839B 
59 
3 4 5 7 
2 3 6 8 7 
2 9 2 5 8 
1191 
296 
4 6 1 127? 
7B1 1076 1 4 
114 
18 
647 183 
?64 
?0 
1 
? 
? 1780 ? 20 1 
7763 1843 4106 
4110 4001 4104 5 4109 4330 8110 
17779 
9 9 5 8 11O05 78779 
1 9 3 6 4 73367 4 ? 
3 0 9 
4 0 1 9 
347 
6 1 7 7 
957? 4148 
7 8 228 5 1 730 ? 5 870 534 
4 7 9 31 3 
7 
761 
7 
3 
513 379 34? 
12 1) ) 
S 
343 
6 
846 
272 
221 
4 9 1 
492 1 
493 
3 3 3 8 
I 
43 5 25 45 833 1244 
5 3 9 13 30 
1 
3D 
l 
113 
59 
6? 
8 4 6 1 9 0 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
L I B F R I A 
N IGER IA 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDURAS 
PANAHA 
.CURACAO 
.SURINAH 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
KATAR 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDÉ 
8467 00 
FPANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A Ë I F 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL? 
CLASSE ? 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
3 4 6 3 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
180 
5 ? ? 
1 
1 1 1 1 1 
8 39007 490 4 
1 
1 1 
?l7 
57 6 34 3 ? 16 
1**1 
41 
1 
47690 
41807 89497 ? 18? 167 
351 1975 1975 91773 137171 905*7 
10*0 91587 136985 228758 
118*3 
97* 1B2* 30436 7*53 79*8 * 1 8 10397 
35 91 51*1 *177 2*6 178 9 1511 
51 ?76 576 354 631 110 ? 16706 148 1 44 ? 10 1098? 5 
7B008 
78068 56076 59 59 1509 3509 
596*4 57530 56985 ?659 59644 57530 11717* 
7 06 
78 101 1777 377 
7597 
73 
1 
1 5071 6* 1 
4 
7 1 4 
? 
187 
5 
6200 
5435 11635 
7? 
46 ?5n 750 
11771 
135 11906 
1*31 1 
1 1871 
6 16 975 75? 44 3? ? 77? 
9 50 104 64 114 70 
3007 27 
8 
2 1977 1 
5041 
5052 10094 11 II 632 632 
10257 479 10736 
364 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr- 1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
8 4 6 3 1 3 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
L IBYE 
SOUDAN 
L I B É R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
.SURINAH 
BRÉSIL 
ISRAEL 
INDE 
HALAYSIA 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AUH ■ 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE CEF+ASSOC 
TRS GAIT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
8 4 6 ) 3 3 
FRANCE 
DELG. -LUX 
P A Y S - B A i 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R U Y . - U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUÉDE 
FINLANUE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLUGNE 
ICHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.NIGER 
L I B E R I A 
GHANA 
.TOGO REP 
.CONGOI FO 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
PANAHA 
.CURACAO 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JUROANI E 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
Zollsatz 
— 
Droit 
ζ * ^ ; N S 
Γ * 
• ί 
i i 
i ι 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
2 
1162 
? 
H B 
101 
77 
45 
a 11 
66 
2 
16 
97 
1 
24 
2 
711 
1 1 0 ) 
1 
7 
2 
1 
11 
2 
44 
4 0 0 7 
1913 
5 9 7 0 
7 
4 * 
51 
19? 
19? 
6 1 6 3 
7446 
5955 
7 0 1 
6 1 5 6 
7 4 3 9 
860? 
1 ? , 1 7 
1 1 7 8 5 
1 3 1 0 1 
5337 
6 0 8 ) 7 
5 7 9 0 
1 9 9 9 1 
16 
) 5 ? 
5 1 4 1 
166 
1206 
9 7 8 6 
7Π77 
34 
371 
2 
1 
153 
32 
13 
24 
71 
6 * 
4 7 6 
70 
77 
11 
1 
6 
19 
5 
1 
3 
26 
1 
16 
1 
1 
2 
14 
2 9 9 0 0 
655 
* 10 
7 
i 2 
1 
2 
26 
72 
2 
2 
1 
50 
7 
6 
1 
10 
39 
1 
5 
1 
2 3 9 3 
107 
3 3 5 3 7 
3 3 4 7 8 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
163 
17 
14 
4 
u 
1 
' 9
2 
14 
3 
103 
1 5 * 
1 
? 
6 
5 6 1 
268 
8?·) 
6 
7 
?7 
77 
834 
28 
862 
' 1 9 9 
7 
47 
6 1 7 
7 0 
145 
1174 
7 4 9 
4 
19 
1.) 
4 
2 
) 9 
3 
51 
? 
3 
1 
1 
2 
1 
) 
2 
2 
3 5 8 8 
73 
1 
3 
) 
6 
2 5 1 
13 
4 6 3 0 
4 0 1 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 6 3 3 0 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSUC 
T°S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 4 6 4 0 3 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUCDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ALBANIE 
TUNIS i r 
FTATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ΙΝΠΕ 
JAPON 
NUN SPEC 
AËËt 
A U T . r L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSÉ ? 
ÉUR.EST 
CLASSÉ ) 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEF+ASSOC 
1RS GATT 
.AUT.TIEPS 
T U T . T I F R S 
DIVERS 
C E F 
HUNDE 
3 4 6 5 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­l lAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANFHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 6 5 9 3 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULUGNE 
TCHECOSL. 
HONGRI fi 
ROUHANIE 
8ULGARIE 
Zollsatz 
— 
Droit 
. 31 
i ; " ! 
, ï 
« » • ! 
î ï 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 ? , 1 7 
77 365 
7 0 
74 
7 87 
376 
643 
1 
644 
7 3 0 3 5 
9 3 9 3 9 
7 7 6 5 9 
7 3? 
77 9 4 1 
9 3 3 9 5 
1 6 6 9 3 0 
1 1 , 1 7 
6 4 * 
74? 
? 4 l 
7 8 7 7 
3 8 9 
1783 
3 
7 7 9 
?oa 55 
6 
1 
1 
5 
7. 
6 
7 3 6 9 
a 1 
7? 
1 
7 3 3 4 
7 3 9 9 
4 7 3 3 
7 
7 
10 
i n 4 7 6 0 
4 3 4 3 
4 7 4 6 
4 
4 7 5 0 
1 
4 1 4 1 
9 0 9 4 
9 , 1 7 
Β 
l 
11 
86 
6 
* l 
* 34 
2 1 
1 
43 
?? 
65 
65 
114 
65 
65 
114 
179 
1 ? , 1 7 
309? 
7 4 9 3 
7 1 0 9 
1 8 5 7 9 
9 7 5 
4 7 3 4 
l 
2 
3 8 4 
7 1 7 9 
35 
377 
1 6 3 9 
377 
15 
63 
1 
10 
5 
48 
16 
7 1 
17? 
19 
1 
7 
34 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
8 6 4 3 
34 
3 9 
77 
77 
8 7 1 9 
14 
3 7 5 3 
196 
31 
?3 
6 
1 
1 
1 
7 6 1 
1 
2 
7 5 7 
7 6 * 
571 
1 
1 
1 
1 
52? 
5 2 3 
3 
? 
4 
? 
6 
6 
6 
508 
46 
7 6 1 
* 39 
7 0 3 
45 
2 
8 
1 
1 
6 
2 
3 
15 
2 
1 
4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8465 9 0 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
ANGOLA 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
.CURACAO 
.SURINAH 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRI E 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
BAHREIN 
P H I L I P P I N 
JAPUN 
FURHOSE 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
H E P S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
8 5 0 1 1 1 
FRANCE 
BFI G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A I L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
Al ITP ICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRFSIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 5 0 1 1 5 
FRANCE 
BELG. ­ I .UX 
RAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ i 
i ; 
* ; 
• ^  
r ■* 
■ i 
i 
i ι 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 ? , 1 7 
16 
3 
6 
3 
5 
12 
7 6 7 6 
68 
* 12 
1 
3 1 
1 
1 
3 
3 
19 
1 
3 
121 1 
2 
9 2 0 5 
e n * * 1 7 7 * 9 
6 
11 
72 
91 
2 2 0 
2 7 0 
1 7 5 6 0 
3 2 2 6 5 
1 7 3 8 6 
107 
1 7 * 9 3 
3 2 1 9 8 
* 9 7 5 8 
1 1 , l 7 
8 8 7 0 
3 3 * 5 
4 0 8 3 
1 0 0 * 6 
2 0 5 1 
3 5 6 8 
7 
16 
1 1 * 6 
4 
302 
3 7 7 9 
884 
31 
2 * 6 
1 
4 
30 
17 
37 
42 
7 
25 
2 
8 8 7 9 
2 9 1 
6 
7 
6 
32 
13 
8 
1093 
17 
l 
9 6 9 5 
1 0 5 5 3 
2 0 2 * 8 
91 
91 
162 
162 
2 0 5 0 1 
2 8 * 0 1 
2 0 1 6 * 
136 
2 0 5 0 0 
2 8 * 0 0 
* 8 9 0 1 
1 0 , 1 7 
8385 
6 1 * 0 
2 9 8 6 
3 9 1 2 3 
* 2 7 1 
5616 
18 
501 
3 1 6 0 
*sa 
7 5 8 5 6 9 * 
1 * 3 * 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
1 
1 
1 
ι 9 ? 1 
8 
1 
2 
15 
1105 
965 
2 0 7 0 
9 
11 
26 
26 
2 0 8 6 
13 
2 0 9 9 
392 
1 
2 
126 
33 
* 1 6 
97 
3 
27 
3 
2 
* 5 
1 
3 
9 7 7 
32 
1 
1 
1 
* 1 
1 
120 
2 
1 0 6 6 
1 1 6 1 
2 2 2 7 
10 
10 
18 
18 
2 2 * 0 
15 
2 2 5 5 
562 
2 
50 
3 1 6 
46 
76 
5 6 9 
1*3 
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Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine li 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000 
Perceptions 
GZT­Schlüsse. 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
d 50115 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
Ι ΙΓΝΟΡΙΕ 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGÉRIE 
L IBYE 
EGYPTE 
SIERRALËO 
I I B E R I A 
. C IVOIRE 
GHANA 
.TOGO RÉP 
N IGERIA 
ETHIOPIE 
UUGANUA 
TANZANIE 
R.AFR.SUO 
F TATSUNIS 
CANAUA 
HÉXIOUÉ 
HONDUR.BR 
PANAHA 
.GUAUELUU 
.ARUBA 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAËL 
ARA0.SH1U 
KUWËΙ Τ 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INUONt S IL 
HAI AYS ΙΑ 
JAPUN 
AUSTRALIE 
N . Z Ë È A N I I Ë 
A t L r 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ËAHA 
AUT.AOH 
TIERS CE? 
LLASSE ? 
EUR.ÈST 
CLASSE ) 
EXTRA CÉC 
CËË+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Ι Ο Ι . T I E R S 
C E E 
HONDË 
350131 
FRANCE 
BLLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
EINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSËAV 
GRECE 
TURQUÍ E 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
HAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T ­ P . H I Q 
BRESIL 
ISRAËL 
INDE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AtLE 
A U T . C L . l 
351 1)37 
I 104o 41 4 163 
P 7 
?9t, 
353 
76? 
aie 
769 
1 71 
6 1 '. ! 
io 
1 
16 
?6 1 10 31 
6 
6 37 
17513 
13329 33842 
6 5 242 2 5 ) 
? o 7 j 
7 9 7 ) 
3 4 0 6 3 
6 0 9 6 1 31515 
74 97 3431? 
6 3 9 0 5 
949 7 3 
7577 
Ö60d 8171 5786 757 385 
8 
1 3 178 
6 
3?5 
736 
2 46 
786 15 1 1 6 
7 4 4 1 
4 9 0 5 
256 1 1 1 1 1 
49 
4 i a 
5B 
6 ) 1 
7 3 0 5 
5 9 8 1 
1751 13)3 308 
7 4 
26 
297 
2 9 7 
315? 750 3401 
124 1 ? 13 1 
46 
93 
637 
36 
323 
837 
8 6 3 1 ) 1 
CLASSE 1 
AUT.AU« 
T IERS CL? 
CLASSÉ ? 
ÉUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CÉF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
KUNDE 
353138 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NUKvror 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G» ËC Ë 
TCHFCOSL . 
HONGRIË 
KOUHANIE 
T U N I S I F 
.FUNGOHP Λ 
.CONGOLEO 
KFNYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUF 
GUATCHAËA 
.ARUBA 
VFNFZUFËA 
BRES! È 
L IBAN 
IRAN 
ARAR.S IUU 
INDE 
CEYLAN 
SINGAPOUR 
JAPUN 
HUNG KUNG 
AUSTRAL I F 
OIVFRS NO 
AFLF 
A I I T . r L . 1 
CLASSÉ 1 
ËAHA 
AUT.AUH 
H F R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.E S I 
CËASSE ) 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
TO T . T I r u s 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
85018 1 
TRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L IE 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
1 4 , 
8 7 8 6 
l 
176 127 
16 
49 
65 
3478 26251 
3 3 4 9 
126 
8475 
2 5 2 4 3 
3 3 7 2 6 
1 7 3 6 
4 7 4 9 
879 
9 1 5 1 1349 873 3 ) 0 
56 170? 
6 1 
83 1074 17 59 
6 
2 ) 
76 
69 1 2 3 6 
1 6 2 4 
8 
I 1 1 152 ? 30 60 ? 
1 1 
?6 
74 10 5 4 
4530 7175 
6 0 7 5 17 1 
.'3 6 
7_qn 
6 
6 
6 9 7 9 
1 7 9 4 6 
6 3 7 6 
571 
6 8 9 7 
6 
1 7 8 6 4 
7 4 8 4 9 
378 
150 
574 7 902 
6 1 
537 8 55 14 28 
176 14 
16 
7 
1 2 5 9 
38 
2 
2 
1 2 1 
1? 
1 
1 
813 1454 ? ? 7 ? 
16 
16 
1 
1169 
13 1187 
118 133 1 3 3 8 
1 1 1 
1 179 1 
495 
?39 
734 
6 96 
63 
759 
176 
5 
115 7 34 313 ? 
7 
8 6 0 1 8 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
350185 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
A L Ë . H . E S T 
TCHECOSË. 
HONGRIE 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
IRAN 
ISRAFL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 5 0 1 9 0 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINËANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
.SOMALIA 
P . AF P . SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
PANAMA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
C H I L I 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
JAPON 
AUSTRALI E 
N.ZE Ë ANO E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
7 7 89 
4 7 6 7 
7 7 8 4 
3 
7787 
4 7 6 5 
6 5 5 4 
8 9 0 
757 
898 
7983 
579 1043 74 784 4 
158 
1 6 5 8 41 3 10 5 73 2 1 7 
6 
27ΒΠ 
? l 
? 1 1 1 33 75 7 1 
3716 7434 
6 1 5 0 
80 
BO 
16 
16 
6746 
6 1 3 5 6155 18 6173 
606? 
1 7 3 0 8 
5 734 3105 
7366 1771? 
1 7 8 9 
7047 
6 
7 
56 
6 6 1 15 1875 7071 
688 10 44 75 1 ? a 
10 
39 
57 
19 
16 
3 
1 14 
11 3881 1*3 
3 
4 
1 
1 
3 
4 
5 
? 
37 1 
16 1 715 1 
7357 4353 11710 
370 
3 20 
125 3 94 
19 
199 5 1 1 1 9 
1 1 274 3 
446 
292 
738 10 10 2 2 
739 
2 741 
746 1 1 7 
79 
? 
7 1 9 
749 
83 1 5 3 
4 6 6 
17 
1 
10 
4 
76 
383 57? 1405 
270 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 
8 5 0 1 9 3 
EAHA 
AUT.AUH 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 5 0 2 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I Ë 
R U Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUÉDE 
EINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE. 
GIBRALTAR 
YOUGUSLAV 
A L L . H . C S T 
PULOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N F . R . P 
JAPON 
FORHUSE 
HUNG KUNG 
AUS I R A I I Ë 
AFLF A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
CUR.ÈST A U T . Π . 1 
CLASSÉ 3 
EXTRA CFE 
CtE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOC 
850.300 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R. S . S . 
POLUGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
PANAMA 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPUN 
FORMOSE 
HONG KONG OCEAN.USA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HCNDE 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
ι 
ï ΐ 
3 s 
ç 
'i 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 2 , . 1 7 
6 
5 
172 
183 
135 
135 
1 7 0 7 8 
3071B 
11B53 
163 
1 7 0 1 6 
3 0 7 0 6 
4 7 7 3 * 
1 ? . 1 7 
3 Π 3 
) 6 ? 
7 8 6 1 
6 7 6 7 
6 4 9 
7 6 9 6 
11 
314 
1 
166 
76? 
7 5 7 
? 
57 
1 
36B 
25 
12 
44 
' 4 
1 
356R 
54 
I 
584 
2 
7 
4 
4 ? i a 
4 6 3 3 
8 8 5 6 
9 
9 
105 
1 
136 
3 9 7 1 
I ) 7 4 ) 
8 9 1 9 
6? 
3 9 7 1 
1 1 7 4 9 
7 7 7 7 0 
7 0 , l 7 
6 56? 
1 5 1 1 
7 4 6 
4 3 3 1 
?o 
5 4 8 5 
85 
16 
118? 
176 
76 
7 5 3 
11 
1 
176 
75 
8 0 
1 
9 7 7 
?a 
1 
2 
9 0 
23 
107 
4 
4 1 1 4 
171 
1004 5 
7 0 1 9 
5 3 3 3 
1 2 3 5 ? 
1 3 0 0 
1 3 3 0 
733 
107 
340 
1 3 9 9 2 
1 1 8 6 8 
1 3 6 3 1 
3 6 1 
1 3 9 9 ? 
1 1 8 6 8 
7 5 8 6 0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
21 
22 
16 
16 
1 4 2 2 
2 0 
1 * * 7 
3 7 * 
1 
40 
.') 99 
) 1 
7 
44 
) 1 
5 
) 
4 7 8 
6 
7 0 
1 
5 0 6 
5 5 7 
1063 
1 
1 
1 ) 
13 
1 0 7 0 
6 
1077 
1 0 9 7 
17 
3 
7 3 6 
35 
15 
51 
2 
25 
5 
16 
185 
6 
18 
5 
21 
1 
823 
34 
201 
1 
1 *04 
106 7 
2 4 7 0 
2 6 0 
?60 
47 
71 
63 
7 7 7 6 
7? 
7 7 9 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
8 6 0 4 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
POLOGNE 
RULGARIF 
GUI N.PORT 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
8 6 0 4 3 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSF 
FSPAGNF 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAFL 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSC 1 
T IERS CL7 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 5 0 * 5 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FFO 
SUEDE 
SUISSE 
AFLE 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 5 0 4 5 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NJRVEGE 
SUE1E 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
s 
\ ΐ 
" t 
π 
j ï 
t ΐ 
ï ? 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 0 , 1 7 
661 
4 7 5 5 
156? 
556Π 
138 
1 1 4 6 
6 
7 7 4 
14 
7 3 9 
4 3 7 
165 
« 6 1 
1 
*?? 
1 
805 
793 
1 
5? 
67 
2 2 1 7 
1 2 4 8 
3 * 6 5 
5 * 
54 
* ? 1 
4 7 3 
3 9 * 7 
1 7 6 7 6 
3 5 1 9 
* ? 3 
3 9 * 7 
1 2 6 7 6 
1 6 6 1 8 
1 5 , 1 7 
9 2 2 
2 6 0 
56 
1 1 5 9 72 
223 
3 
527 
22 
36 
89 
1 
7. 
1 6 0 0 
103 
66 
6 
2 
8 8 3 
1 7 9 4 2 6 7 7 
66 
66 
2 
2 
7 745 
7 4 0 9 
7 7 4 3 
2 
7 7 4 5 
7 4 0 9 
5 1 5 4 
8 , 1 7 
74 
5 
7 1 
1 
1 
2 
2 
? 
100 
2 
? 
100 
102 
1 7 , 1 7 
2 * 2 
1 0 * 
1 5 6 6 
2 7 3 0 
383 
78? 
7 7 7 
197 
9 1 4 
76 
7 ?9 
18 
a? 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 7 9 
1 
45 
) 43 
37 
)) ? 
12 
84 
161 
59 
10 
13 
4 4 3 
2 50 
6 9 1 
11 
11 
85 
85 
7 0 4 
85 
788 
14 
79 
3 
5 
11 
2 4 0 
2 * 
13 
1 
13? 
? 6 9 
407 
10 
10 
4 1 1 
4 1 ? 
133 
47 
33 
155 
13 
1 
5 
1 
14 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 504 59 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 5 0 5 0 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
FTATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
INUF 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
8 5 0 5 0 0 ■ 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
^ ; » S 
■A 
! j 
ί ? 
Jahr-1968-Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 7 , 1 7 
2 2 
5 7 9 1 
2 1 7 0 
6 6 3 
2 8 3 3 22 
22 
129 
129 
2 9 8 * 
5 0 * 7 
2 8 5 1 
111 
2 9 6 2 
5 0 2 5 
8 0 0 9 
1 * , 1 7 
8 2 * 
2 3 6 
2 3 5 1 
1 7 3 9 3 2 1 9 7 
5 * 9 7 
6 
353 7 
2 9 . 
8775 
151 
38 
122 1 * 
1 *2 
12 
2 
3 7 * 5 
32 
3 
6 
868 
2 
9 
1 * 8 1 1 
* 6 9 9 
1 9 5 1 0 
16 
16 
792 2 9 2 
1 9 8 1 8 
7 3 0 0 1 
1 9 6 8 ? 
136 1 9 8 1 8 
2 3 0 0 1 
* 2 8 1 9 
1 5 , 1 7 
7 * 8 3 
1 2 3 6 
7 6 5 * 
1 * 8 5 * 
2 * 8 * 
7 2 * 5 
2 2 0 7 
45 
820 
1 
776 
1 5 * 6 
2 7 5 
98 
270 
99 
2 7 6 
1 * 
1 
2 2 1 0 
53 
3 
11 
3 
7 7 8 
131 
1 
1 0 7 0 7 
5 3 * 8 
1 6 0 5 5 
1 *6 
1*6 
6 5 9 
3 
6 6 2 
1 6 8 6 3 
3 3 7 1 1 
1 * 3 6 6 
2 * 9 7 1 6 8 6 3 
3 3 7 1 1 
5 0 5 7 * 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
* 98 
3 6 9 
113 
* 8 2 
* 22 
22 
* 8 5 
19 
5 0 * 
7 7 0 ι 49 
1 
* 1 2 2 9 
2 1 
5 
17 2 
20 2 
5 2 * * 1 
1 
122 
1 
2 0 7 * 
6 5 8 
2 7 3 1 
2 
2 
4 1 
* 1 
2 7 5 5 
2 7 7 ? 
1087 
331 
7 
123 
116 
232 4 1 
15 
* 1 
15 4 1 
2 
332 
8 
2 
117 
2 0 
1 6 0 6 
802 
2 * 0 8 22 
22 
99 
99 
2 1 5 5 
3 7 5 
2 5 2 9 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
ét origine 
Werte 
1 0O0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine Droit i l 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 5 0 7 1 0 
FRANCE BEËG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
R U Y . ­ U N I IRLANDE 
NURVEGE SUE UE 
FINLANDE 
OANEMARK SUISSC 
AUTRICHE ESPAGNE 
YUUGUSLAV A L L . H . E S T ETATSUNIS CANAUA 
HEXIQUF 
CULUHBIË 
ARGENTINE JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
ACLÉ A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE ? ËUR.ËST 
CLASSE 3 EXTRA CËË CËE+ASSOC 1RS GAIT 
A u r . r i E R S 
T O T . T I E R S 
C Ë Ë HUNIIL 
3 5 0 7 ) 1 ) 
FRANCE­PAYS­BAS 
A L È É H . F È U I T A L I Ë R U Y . ­ U N I UANËHARK SUISSË AUTRICHE A L L . H . r S I Ë TATSUNIS JAPUN 
ACLË A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSÉ 1 EXTRA C t t CtË+AbSOC 1RS GATT A U T . T I E R S T U T . T I E R S C E E HUNDE 
8 5 0 8 1 O 
IRANCC 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS A L L E H . r f i U 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVFGE SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
U . R . . S . S . 
A L L . H . E S T POLUGNP 
TCHECOSL. HONGRIE 
N I G E R I A 
Ë T H 1 0 P I F 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
I R A N 1SRAEË 
INDONESIË JAPUN AUSTRALI E 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL? 
CLASSE ? E UH . E S T 
CËASSE î EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS 
7 34? 45 9116 350) 656 416 75 69 74 
l 71 (114 51? 
1 ι 
? 
236 
21 
1 
1 
11 
?(, 
3 
1926 )19 2246 16 16 ? ? 7761 7358? 7 2)4 ?9 7 76 3 206 3? 27945 
6 94 476 4 14 1 
156 
10 
74 7 166 91? a 
8 973 5811 '112 3 9?0 630 1500 
7210 
33 1 585 17253 966 3707 3 77 1 33 5 0 64 116 34 4 10 6 3 13 lu 1 7 9 164 5 * 1 4 I 9 5 1 
3334 7715 5699 
47 47 
5655 7 1 3 8 5 
5676 79 
) 136 67 
1 
1 
2 5(1 
41 
29? 
2 
2 
2 9 0 
4 
294 
1 
17 
1 
) 2 
18 
1Ü0 
1 
1 
1 ) 0 
1 
1 3 1 
1 
1 8 1 
3 7 ï 
244 
6 1 4 
1 
1 
6 
5 
6 1 9 
3 
3 5 0 8 1 0 
T O T . T I E R S C E E HONDE 
8 5 0 8 3 0 
TRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NURVEGE SUEDt 
OANEHARK 
SUISSE 
AUT» ICHE ESPAGNE 
PULUGNE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSÉ 1 TIERS CL 2 
CLASSE 2 FUR.EST 
CLASSÉ 3 EXTRA CEE CtE+ASSUC TRS GATT T O T . T I E R S C E F HONDE 
8 5 0 8 5 0 
ËRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
A L I E M . F E D 
H A L IE R O Y . ­ U N I NORVÈGE 
SUISSF 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T TCHFCOSL. 
ETATSUNIS CANADA 
INOË JAPON 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSE I TIERS CL 2 
CLASSF 2 EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CFE CEE+ASSUC TRS GATT AUT. H F R S T U T . T I F R S C E F HUNDÉ 
8 5 0 8 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
A L L E H . F F n 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E R S C E E HONOE 
8 5 0 8 9 0 
FRANCE 
BEËG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . 
5 6 5 5 2 1 3 8 5 2 7 0 4 0 
14 
7 0 
17 
756 
47 
66 
2 
1 0 2 
2 
7 2 5 
2 
17 
1 ι 476 7 
) 9 9 
450 
349 
1 
1 
1 
1 
8 5 1 a m 
8 5 1 
8 5 1 
3 8 3 
1 734 
1561 
646? 
38 
1919 
350 
2 6 3 0 
1 3 
I 
6 
IH 
2 4 
7 6 1 3 7 0 9 
2 0 286 
2 6 4 2 
3 1 1 4 
8 7 5 6 
2 0 
2 " 4? 
42 6 8 1 3 
1 2 3 7 0 
5 3 3 0 
1 3 
6 8 1 8 
1 2 3 2 0 
1 3 1 3 8 
1 
6 ) 7 
1·>4 
3 0 
1 
194 
31 225 
2 2 5 
1 5 3 6 
2 2 5 
2 2 5 
1 5 3 6 
1 7 6 1 
7 7 1 
¡ι) D 4 9 3 7 6 3 9 3 1 1 1 7 6 
3 36 
3 296 
1 
1 
1 2 7 
5 
5 
119 
119 
473 
2 
1 ) 
4 4 7 1 )·) 4 51 
4 76 
561 
1036 
1 0 4 4 
3 
1 0 4 7 
41 
7 
4 7 
47 
47 
2 1 2 
1 
1 
5 3 
2 3 
1 
1 
8 5 0 8 9 0 
A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. 
FTATSUNIS CANADA JAPON 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSE 1 ËUR.ËST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T i f i R S C E E HONDE 
8 5 0 9 1 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
H A L IE 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
OANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSÉAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
ROUHANIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l 
CLASSF l TIERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CÉASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C F F HONDE 
8 5 0 9 3 3 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE A L L . H . E S T 
TCHECOSL. HONGRIE 
ETATSUNIS VENEZUELA INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 H E R S CL2 
CLASSE 2 t u o . E S T CLASSF 3 EXTRA CtE CtE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C F F HONDE 
850993 
FRANCE 
3 E Ë G . ­ L U X 
RAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
n v . ­ u N i 
S ,.' ' I f 
DANI '3ARK 
SUISS^ 
S ' i l ' " 'E 
10 
1 9 632 2 105 
1513 
8** 2357 25 75 738? 5763 736* 18 738? 5763 81*5 
7*95 
361 719 7183 3318 1863 87 6 77 
56? 87 
6 ? 4 775 ? 77 7 1 1113 306 36! 78 
?595 
1875 4*70 ?a 78 766 766 *76* 13578 
4575 737 *767 13576 183*0 
1719 
?* 6 471 849 538 5 5 70 14 3 21 72 1 4 65 57 
568 
137 705 
6? 6? 4) 43 810 
7519 77* 36 
810 7519 3379 
13*1 
*10 1?' 11008 1168 
2719 *3 11 11 124 1 7 
? 
? 108 
19 
7 7? 
15? 474 5 5 
476 3 479 
761 1? 
lì 
79 1? 
1 
1 3? 
4 1 
156 43 51 4 
363 
763 676 4 4 37 37 
634 33 667 
59 1 1 ? ? 1 ? 8 
7 6 
6? 
15 78 
7 7 5 5 
85 4 
89 
376 5 1 1 15 
272 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
8 5 0 9 9 0 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JAPON 
HUNG KONG 
AUSTRALIË 
AELE 
AUT.C l . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSÉ ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEË+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
3 5 1 0 1 Û 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
R U Y . - U N I 
JAPUN 
AËLI 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CÉF+ASSUC 
1RS GATT 
TUT. H F R S 
C E E 
HiINUE 
8 6 1 0 9 0 
FRANCE 
BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
A L L t M . F C D 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUE OL 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
.N IGER 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
THAILANDE 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HUNG KUNG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAHA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . ) 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CÉE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. H F R S 
C E E 
HONDE 
8 5 1 1 1 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSt 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONJC 
8 5 1 1 1 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
Zollsatz 
— 
Droit 
3J 
ï ΐ 
" i 
lì 
i ' 
! | 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 7 , 1 7 
2 
7 
35 
15 
36? 
1 
135 
18 
9 
7 9 3 8 
61? 
1 4 7 0 
33 
38 
5? 
6? 
3510 
1 4 0 4 9 
3 * 7 3 
37 
3 5 1 0 
1 4 0 4 9 
1 7 5 5 0 
1 5 , 1 7 
74 
0 
48 
H 
2 
11 
2 
13 
13 
78 
13 
1 ) 
7B 
9 1 
1 8 , 1 7 
3 7 9 
42 
66 
701 
25? 
19 7 
15 
I 
R 
8 
7 
? 
79 
1 
7 
1 
198 
1 
12 
1 
9 
147 
552 
1 8 5 4 
4 3 6 
7 54 
1 1 3 9 
1 
1876 
1377 
34 
147 
131 
3 2 4 7 
1 4 4 0 
3 0 6 7 
179 
3 2 4 0 
1 4 3 9 
46 86 
1 1 , 1 7 
2 
2 
109 
8 
8 
8 
8 
113 
8 
8 
1 1 1 
121 
1 1 , 1 7 
770 
2 7 1 0 
1 7 7 3 
7 7 7 4 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
7 
43 
16 
5 
1 
3 4 9 
61 
4 1 0 
5 
5 
6 
6 
4 1 7 
4 
4 7 1 
2 
2 
2 
7 
2 
71 
3 
1 
1 
1 
5 
36 ι 2 
? 
26 
99 
334 
78 
136 
2 1 4 
3 3 3 
3 3 8 
4 
71, 
11 
552 
3? 
5 3 4 
1 
1 
1 
1 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 5 1 1 1 9 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YUUGUSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . " . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAFL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSC ? 
EUR.EST 
CLASSÉ 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
ΤΟ Τ . Τ I FR S 
C E E 
MUNDE 
a 6 1 1 3 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
RDY. ­1 IN I 
ISLANDE 
NURVEGE 
SUCDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
ROUHANIE 
L I B E R I A 
.TOGO RFP 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUF 
"AKISTAN 
INOONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL? 
CLASSÉ ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . H C R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
8 5 1 7 1 0 
FRANCF 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Zollsatz 
— 
Droit 
? 
1 Î 
" î 
i I 
| t 
I] 
Werte 
1 000$ 
Vateurs 
1 1 , 1 7 
8 4 6 
1 5 0 9 
7 1 
701 
44 
4 7 
1593 
?01 
** 
I 1 10 
7 7 1 7 
110 
? 
1 
75 
* 1 2 2 
2 9 6 1 
7 0 8 1 
3 
3 
11 
11 
7 0 9 7 
1 7 8 7 8 
7 0 8 6 
11 
7 0 9 7 
1 7 8 7 8 
19975 
1 5 , 1 7 
4 1 6 8 
?n94 
1 0 4 5 
94 34 
1113 
1 3 7 8 
? 
77 
16 30 
75 
3 0 6 
4177 
595 
13 
46 
l 18 
6 
1 
44 
173 
73 
30 
37 
9 
1 
1 
5 706 
55 
8 
2 
* l 
165 
5 
8 1 1 6 
607 5 
1 4 1 4 1 
1 
73 
?9 
3Π7 
1 
3 08 
1 4 4 7 8 
1 9 8 6 1 
1 4 1 9 9 
77? 
1 4 4 7 1 
1 9 8 5 4 
3433? 
1 6 , 1 7 
186 
58 
331 
1 8 7 0 
4 7 5 
144 
5 
15 
14 
70 
62 
1 
4 
5 
70 
17 
2 
1 1 0 
94 
4 04 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
166 
β 
77 
5 
5 
175 
2? 
5 
1 
301 
12 
ì 
4 5 3 
3 2 6 
779 
1 
1 
779 
1 
781 
2 0 7 
3 
252 4 
46 
6 1 3 
89 
2 
7 
3 
1 
7 
26 
3 
5 
6 
1 
856 
8 
ι 
1 
25 
1 
1217 
9 0 4 
2 1 2 1 
4 
4 
46 
46 
2 1 3 0 
4 1 
2 1 7 1 
23 
1 
? 
2 
11 
13 
1 
1 
11 
) 
50 
15 
65 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 5 1 2 1 0 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 5 1 2 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
8 6 1 7 3 0 
TRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
8 5 1 7 * 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONG RΙ E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
Zollsatz 
— 
Droit 
* 
; ; Ñ : 
il 
i ; If 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 6 , 1 7 
5 
5 
* 0 9 
3 5 7 0 
* 0 * 
5 
* 0 9 
3 5 7 0 
3 9 7 9 
1 7 , 1 7 
367 
7605 
6 0 5 
3 8 6 0 
1 7 1 7 
6 in 703 
* 1 
6 6 3 
'=, 10 
5 * 
38 
236 
'H 
7 7 * 7 
3 5 6 
3103 
328 
32R 
3 * 3 1 
7 5 1 * 
3 3 7 1 
6 0 
3 * 3 1 
7 5 1 * 
1 0 9 * 5 
1 9 , 1 7 
1116 
2 * * 6 
1 2 8 * 
2 1 5 2 
529 
197 
2 
10 
5 * 3 
1 1 * 
3 
18 
1 
3 
35 
l 
93 
9 OR 
152 
1060 3 
1 
1063 
7527 
1 0 5 8 
5 
1063 
7527 
8 5 9 0 
1 6 , 1 7 
269 
117 1 9 9 9 
2 9 6 5 
131 
767 
1 22 131 
293 
50 
165 
177 
117 
1 
2 * 
553 
23 
12 
1 
17 
1 2 1 * 
820 
2 0 3 * 
l 1 319 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I 
1 
65 
1 
65 
2 9 2 
2 * 
13 3? 113 
15 
1 
2 
9 
6 
4 0 
20 
3 
4 6 7 
6 1 
528 
56 
56 
573 
10 
5 83 
37 
? 
8 
103 
22 
1 
3 
1 1 
7 
18 
173 29 
201 
1 
1 
2 0 1 
1 
202 
123 
* 21 
* 7 
8 
26 
28 
19 
* 88 
* 2 
3 
1 9 * 
131 
325 
5 1 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
273 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
__ Code TDC 
ét origine 
8 5 1 2 4 0 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
r Ë E i A S S U C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
8 512 53 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I t 
R U Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEOE 
MNLANOÉ 
DANtHARK 
SUISSË 
AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNF 
TCHECUSL. 
HnNGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HUNG KUNG 
A U S I R A Ë I Ë 
AËLf 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CtF+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
8 5 1 2 6 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E U 
I TALI Ë 
R U Y . ­ U N ! 
IRÈANUÈ 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
UANËHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GlBRALTAR 
YUUGUSLAV 
A L L . H . E S T 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ÉUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 5 1 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.ËED 
H A È I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YUUGOSLAV 
GRÈCE 
•RÉUNION 
R.AËP.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
1 SRAEL 
CORÈE SUD 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 a 
» ; 
i\ 
Î 7 
t i 
t ι 
Wer te 
1 000 $ 
Valeurs 
1 6 , 1 7 
319 
2 3 5 4 
5 4 3 1 
2 1 5 3 
2 0 1 
2 3 5 4 
5481 
7315 
1 5 , 1 7 
2 8 7 8 
764 
96 0 
13 3 0 ! 
1354 
766 
37 
315 
55 
30 
452 
?R4 
400 
?9 
64 
5 
5 
3 ) 
714 
1 4 1 
1789 
4 
?5 
188 5 
1146 
6 3 1 1 
4 
4 
116 
115 
6 1 7 1 
1 9 2 6 7 
5045 
176 
6 1 7 1 
1 9 2 5 7 
2 4 4 2 8 
1 4 , 1 7 
215 
14? 
371 
2 3 6 2 
226 
709 
3 
11 
2 2 9 
6 
7 ) 
42 6 
1533 
1 
1 
224 
2 
l 
1248 
19 
55 
2 9 8 0 
1 5 8 1 
4 6 6 0 
2 
2 
4 5 6 7 
3316 
4 6 6 7 
8 
4 5 6 7 
3 3 1 6 
7378 
1 3 , 1 7 
1 3 7 8 
¡ 1 3 3 
6 7 0 . 
3635 
505 
1173 
93 
799 
4 o 
706 
46 
2 
7 
4 
' ?
5 7 0 7 
73 
? 
1 
Zol ler t ra; 
1 000$ 
Perception 
51 
3 4 * 
32 
377 
115 
6 
47 
Β 
5 
63 
43 
63 
* 10 
1 
1 
6 
113 
?1 
2 6 3 
1 
4 
783 
47? 
756 
1 
1 
7 0 
70 
757 
19 
776 
99 
2 
32 
1 
10 
60 
7 1 4 
31 
175 
5 
3 
4 1 7 
7 2 1 
638 
6 3 8 
ι 6 3 9 
145 
1 ) 
39 
5 
27 
6 
1 
1 
6 7 7 
4 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
8 5 1 3 1 0 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C C I 
CLASSC l 
AUT.AOH 
TI ERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CËË 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
το r. r ï ER s C E E 
HUNOr 
8 5 1 3 9 3 
FRANCE 
B E Ë G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAI . IF 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAË 
ESPAGNF 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLUGNE 
TCHFCUSL. 
.ALGÉRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
NICARAGUA 
CUSTA RIC 
.CURACAO 
C H I L I 
ARGENTINE 
INDE 
P H I L I P P [ N JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CAL fi DON 
AËLF 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
AUT.AOH 
T IERS CL 2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDË 
3 5 1 4 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R n Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I EPS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT .C l . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËF+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
ΤΟ Τ . Τ I ÉK S 
C E E 
HÜNDÉ 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
i ; 
"­
|j 
j t 
ί : 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 3 , 1 7 
2 1 4 
1 
a 
1 8 2 0 
5 4 7 0 
7 2 9 3 
? 
4 
6 
7296 
9 3 2 7 
7 2 9 0 
7293 
9 ) ? l 
1 6 6 1 7 
1 5 , 1 ' 
7 1 6 4 
9 1 9 1 
3 6 1 1 
1 6 6 4 3 
7 7 1 ? 
1555 
4 
334 
6 0 3 1 
155 
777 
7 0 4 3 
904 
113 
4? 
?? 
653 
1 
18 
4 
4 
Β 
3 
1 
4 8 0 3 
73 
? 
1? 
1 
7 
3 
9 
20 
1 0 4 1 
2? 
2 9 
1 
1 1 2 7 4 
o 8 2 1 
13095 
6 
70 
75 
5 4 
64 
13774 
3 4 4 8 ? 
1 7 4 9 0 
73 
17568 
3 3 8 7 6 
5 7 0 6 0 
1 4 , 1 7 
316 
6 8 6 
1 5 3 0 
7 0 0 0 
7 1 1 
204 
4 
6 3 
162 
116 
77? 
3 
826 
4 
1 
? 
? 
3 0 o 
1358 
1 1 3 6 
2 4 9 4 
3 
1 
1 
2 
5 
2 5 02 
4 7 4 3 
2 4 9 6 
6 
2 5 0 2 
4 7 4 1 
7245 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
2 Λ 
1 
237 
711 
94.3 
1 
1 
94 3 
948 
2 ) ) 
I 
50 
9 1 ? 
21 
1 ) 
307 
136 
70 
6 
1 
9B 
6 
1 
1 
1 
7 7 3 
11 
? 
1 
1 
156 
1 
4 
1691 
1 0 ? ) 
7 7 1 4 
11 
11 
3 
8 
' 6 7 4 
1? 
7615 
41 
1 
a 
71 
16 
101 
116 
1 
43 
190 
159 
349 
1 
340 
1 
3 5 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
el origine 
8 5 1 4 9 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAÈ IE 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUÉDE 
É INL ANDE 
DANcHARK 
SUISSE 
AUTRICHÉ 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YUUGUSLAV 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSË. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BUI GAR I E 
GHANA 
N I G F R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
.SURINAH 
PEROU 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CË2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSÉ 3 
FXTRA CEF 
CÉE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONUF 
3 5 1 5 1 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A! ! E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S I 
FGYPTE 
.TUGO REP 
.CONGULEO 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
HALAYSIA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IFRS CE? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I É P S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 5 1 5 1 3 
E RANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L ' f i 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
i i N í 
lì 
: 7 
i I ì ι 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 4 , 1 7 
1 7 8 6 
8 1 0 6 
3 8 8 9 
6 9 9 4 
3 3 1 0 
7 7 0 3 
754 
?17 
11 
1879 
485 
4 4 0 
3 
134 
3 
3 
59 
79 
3 
74 
9 
12 
1 
? 
1 
4 
3 795 
73 
4 
1 
1 
3 
1 
1? 
? 5 5 6 
3 
5 
5 * 3 1 
6 5 3 9 
1 1 9 7 0 
1 
15 
16 
137 
1? 
1*9 
1 7 1 3 5 
7 * 0 8 6 
1 7 0 0 4 
130 
1 7 1 3 4 
7 * 0 8 5 
3 6 7 7 0 
1 4 , 1 7 
512 
120 
1 1 2 7 
BOB 
129 
162 
53 
308 
187 
81 
3 * 
6 
* 2 9 
1 
106 
1 
3 
1 19 
5 
579 
2 
6 
2 
1 
70 
830 
109? 
197? 
70 
1? 
3? 
107 
107 
7 0 6 1 
7 7 1 7 
1933 
107 
7 0 * 0 
7 6 9 6 
* 7 5 7 
1 6 , 1 7 
1 9 9 6 
1 1 9 4 
1163 
7 1 4 3 
5 3 9 
7728 
361 
4 1 1 
2 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
308 
36 
30 
2 
2 56 
68 
62 
19 
1 
8 
* 
3 
1 
2 
1 
5 3 1 
3 
1 
2 
3 5 8 
1 
7 6 0 
9 1 5 
1 6 7 6 
2 
2 
19 
2 
21 
1 6 8 1 
18 
1 6 9 9 
23 
8 
* 3 
26 
11 
5 
1 
6 0 
15 
1 
1 
8 1 
1 
10 
116 
1 5 1 
2 6 9 
2 
* 15 
15 
2 7 1 
15 
7 8 6 
* 3 6 
58 
66 
274 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
8 5 1 5 1 1 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YUUGUSLAV 
GRÈCE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEUU 
KATAR 
CEYLAN 
JAPON 
FOPHUSÉ 
HONG KONG 
ALSTRALIE 
DIVERS NU 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
T I F P S CL? 
CLASSE ? 
ËUR.ËST 
CLASSC 3 
EXTRA CtC 
CEE+ASSOC 
TRS CAT! 
A U T . H F R S 
T O T . T I F R S 
DIVFRS 
C É É 
MONDE 
8 5 1 5 1 5 
FRANCE 
BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.ÉED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
IRLANDE 
NURVEGF 
SUFDE 
r iNLANUÉ 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ICHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
.CAHEROUN 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
VENEZUELA 
PEROU 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
THAILANOE 
INOONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPUN 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEt+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
! 
3 1 
t i 
;5 1J 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 6 , 1 7 
7 8 7 1 
4 * 7 
103 
3 
7 
1 
2 
20 
3? 
6 
3 
7 
7 3 4 9 
554 
10 
1 
1 
3 * 3 
13 
1 
1 
7 7 7 5 
55 
5 
17 
17 
6 9 1 9 
1 0 7 7 9 
1 7 6 4 8 
) i n 
4 7 4 
4 3 7 
18 
3B 
1 8 1 7 3 
7 7 6 8 
1 7 9 8 3 
10? 
1809U 
17 
7735 
7 6 1 7 5 
22, 1 7 
39 72 
3 ) 6 1 9 
1 4 5 1 0 
6 0 7 7 ? 
7 3 5 6 5 
1686 
137 
?3? 
738 
37 
2 2 3 8 
66 3 
2 6 0 5 
30 7 
J2 
16 
7 
4 4 6 
6 76 
9 
830 
189 
190 
m i 
1 
1 
1 
7 
2 3 3 6 
51 
6 
10 
1 
9 
1 
27 
2 
* 5 
5B 
6 
102 
1 7 7 4 2 
8 8 3 
4 7 9 5 
19 
40 
7 9 6 8 
2 0 3 7 9 
2 8 3 4 7 
1 
1 
5 9 4 4 
5 9 4 6 
7 4 4 0 
6 
2 4 4 6 
3 6 7 3 9 
1 4 1 3 9 ? 
3 4 0 7 7 
7653 
3 6 7 3 5 
1 4 1 3 8 8 
1 7 8 1 7 7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 5 9 
71 
16 
3 
5 
1 
1 
1 1 7 6 
89 
? 
55 
? 
4 * 4 
9 
1 
3 
3 
1107 
1717 
7 8 7 4 
63 
70 
6 
6 
7 8 7 8 
16 
7 894 
371 
30 
61 
52 
a 
4 9 7 
146 
573 
68 
7 
4 
98 
149 
? 
183 
4? 
47 
72 
? 
5 1 4 
11 
1 
7 
2 
6 
1 
1 
13 
1 
22 
3 9 0 3 
1 9 * 
1 3 5 5 
4 
0 
1753 
4 * 8 3 
6 2 3 6 
1 1 0 8 
1 3 0 8 
5 3 7 
1 
538 
7 * 9 7 
585 
8 0 8 2 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 5 1 5 2 9 
FR ANC E 
R F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
IRLANUE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHCCnSL. 
HONGRIE 
KENYA 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 5 1 5 3 U 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NURVEGF 
SUEDE 
FINLANOF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
.CUNGULFO 
KENYA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
.CURACAO 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BIRHANIË 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRAÈIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I F R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
C E E 
HONOE 
8 5 1 5 5 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ | 
1 a 
" t 
|] 
i * 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
l * . 1 7 
1 3 9 
10? 
1 3 1 7 
86 8 
3 * 
317 
2 
27 
82 
8 
5 
5 
2 
25 
1 
5 7 1 
2 2 3 
2 
2 
4 3 9 
798 
1 2 3 7 
3 
3 
27 
27 
1 2 6 7 
2 4 6 0 
1 2 * 0 
27 
1 2 6 7 
7 * 6 0 
3 7 2 7 
1 3 , 1 7 
7 1 7 * 
119 
1 3 7 6 
4 7 8 3 
886 
6 7 0 9 
179 
58 
14 
179 
133 
6 
5 
38 
15 
ai 
* 3 
8 
38 
1 2 7 7 8 
187 
1 
6 
l 
17 
1 7 6 
109 
1 
3 
* ? 0 
1 
1 
30 
2 
7 2 6 9 
1 3 0 2 0 
2 0 ? 8 9 
3 
6 
?6a 
7 7 7 
35 
85 
7 0 6 5 1 
938? 
7 0 * 1 6 
71? 
7 0 6 7 7 
? 
9 3 5 8 
3 0 3 1 1 
1 3 , 1 7 
6 
50? 
7 7 9 * 
9 5 9 
137 
5 
2 
2? 
6 
1 
16 
* 
35 
?0 
55 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
44 
4 
11 
1 
1 
1 
4 
80 
31 
6 1 
11? 
173 
4 
4 
1 7 * 
* 177 
87? 
?3 
3 
2 
?3 
17 
1 
1 
5 
7 
11 
1 
1 
5 
1596 
2 * 
1 
? 
16 
14 
55 
4 
9 4 5 
1693 
7 6 3 8 
35 
36 
11 
11 
7 6 5 4 
7B 
768? 
1 
) 1 
' 1 
5 
) 7 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
8 5 1 5 5 1 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 6 1 5 5 5 
FRANCE 
RELG. -LUX 
PAYS-RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUFOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
8 5 1 5 5 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE' 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
FGYPTF 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERUU 
IRAN 
ISRAEL 
ARAR.SEOU 
KOWEIT 
INOONESIE 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT. AUH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 5 1 5 0 0 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Zollsatz 
— 
Droit 
ί 
4 ; 
3 1 
ii 
ι« ¡s 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 3 , 1 7 
1 
56 
3 8 9 8 
55 
1 
56 
3 8 9 8 
3 9 5 * 
1 6 , 1 7 
155 
96 
5 0 6 
2 1 1 
3 1 9 
8 
1 
228 
il 
iï * 7 
6 
262 
1 *5 
* 0 7 
6 
6 
* 1 3 
1 2 8 7 
* 1 3 
* 1 3 
Î7007 
1 8 . 1 7 
6 9 2 3 
7 0 6 7 
1 3 0 2 3 
3 0 1 * 7 
3 8 * 6 
4 3 7 6 
5 
203 
1153 
72 
1 5 7 2 
1 1 9 1 
6 1 1 
68 
190 
108 
26? 
3 
107 
9 
65 
19 
2 
5 
3 
16 
3 
19 
1 9 1 2 8 
1 6 * 7 
8 
1 
3 
1 
1 
1 
2 3 9 
78 
1 
4 
2 6 * 3 
22 
19 
* * 
9 6 2 * 
2 * 0 8 5 
3 3 7 0 9 
13 
392 
* 0 5 
2 2 6 
2 2 6 
3 * 3 * 0 
6 1 2 8 * 
3 3 7 9 7 
765 
3 * 0 6 2 
6 1 0 0 6 
9 5 3 * 6 
1 2 . 1 7 
372 
55 
59 
829 
I I 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 
7 
1 
36 
2 
2 
11 
5 
8 
1 
* 2 
23 
65 
1 
1 
6 6 
66 
8 6 9 
1 
37 
2 0 8 
13 
2 8 3 
Î W 
12 
3 * 
19 
* 7 
1 
* 19 
l ! 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
3 * * 3 
296 
l 
1 
* 3 
1 * 
1 
* 7 6 
* 3 
1 
1 
1 7 3 2 
* 3 3 5 
6 0 6 8 
7 1 
73 
* 1 
* 1 
6 0 8 3 
48 
6 1 3 1 
275 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
­ ­
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
8 5 1 6 0 3 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUÉDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
R.ATR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPUN 
HONG KUNG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
t U R . Ë S T 
CLASSÉ ) 
EXTRA CEC 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT. H E R S 
T O T . T I E R S 
C É Ë 
HUNDfc 
d 5 1 7 0 0 
ËRANCE 
MF L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L Ë H . F Ë I ) 
I l A L l f 
R O Y . ­ U N I 
IULANOE 
NORVÈGE 
SUÉDE 
UANËHARK suissr 
AUTRICI ! ! 
I SPAGNE 
YUUGUSL AV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULUGNÉ 
ICIirCUSL . 
HONGRIF 
RUUHANIE 
I . I A I S U N I S 
CANADA 
AHAb.SËUU 
JAPON 
HONG KONG 
AËËË 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T l t P S CL? 
CLASSE ? 
ËUR.ËST 
CLASSÉ ) 
FXTRA CFE 
CEË+ASSUC 
1RS GAIT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
8 5 1 8 0 3 
ËRANCE 
BËËG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I Ë 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUÉDE 
FINLANOE 
UANËHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YUUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
P .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
URUGUAY 
ISRAÉL 
INCE 
JAPON 
FORHOSE 
HUNG KONG 
4 4 6 
7 
7 * 
5 9 
2 " 
2 
4 
2 
1 
1 
611 
ι 
3 
27 
644 
6 2 0 
1164 
77 
27 
3 
3 
1194 
1 ) 2 6 
11 ) ? 
2 
1 1 9 4 
13 26 
2 5 2 0 
5 5 1 
24 7 
186 
2 4 1 7 
763 
2 2 6 6 
1 
3 ) 
2 10 
1 2 4 
2 4 1 4 
14 
7 1 
1 ι 
9 
?9 
1 
1 
1 
1 5 6 7 
17 
1 
2 0 5 
3 1 
6 1 ) 1 
1 8 1 ? 
6 9 4 ) 
14 
14 
44 
4 4 
7 0 7 1 
4 163 
7 0 0 7 
14 
7 0 7 1 
4 160 
1 1 i n i 
177? 
4 9 9 7 
1 1 1 3 1 
9 8 7 8 
4 5 7 7 
14 76 
? 
534 
78 
78? 
1467 
1 4 1 7 
3 
7 1 
1 
9 8 
? 
4 
1 1 4 
4 
4 
1? 
3 
? 
1 3 6 1 5 
7 7 9 
? 
1 
3 1 1 
46 
1719 
5 3 
1 
1 
74 
1 4 3 
1 4 ) 
1 4 3 
77? 
10 
2 3 16 290 
2 
3 
616 
7 1 7 
3 3 ) 
4 
4 
5 
.34 1 
2 
3 4 3 
1 
1 
7 5 
4 
39 
?05 
19,3 
10 
14 
1 
16 
1 
1 
? 
1486 
37 
2 4 1 
1 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CÉASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 5 1 9 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLER. FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAÉ 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ Ë 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHEC 1SL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAPOC 
.ALGÉRIE 
•CONGOLEO 
•RÉUNION 
R.AËR.SUI ) 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
.ARUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
AFGHAN 1ST 
ISRAËË 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTKAËIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSF 7 
EUR.EST 
A U T . C L . ) 
CLASSE ) 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 5 1 9 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANËMAPK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A Ë L . H . E S T 
HONGRI E 
BULGARIE 
1 3 , 
2 
2 
6 1 8 7 
1 2 7 7 7 
1 7 9 6 4 
396 
396 
1 4 1 
1 4 1 
1 8 5 0 1 
3 4 5 5 7 
1 8 3 5 1 
1 4 8 
1 8 4 9 9 
34555 
5 3 0 5 6 
3 4 4 5 1 
1 4 6 7 0 
1 9 7 5 6 
3 5 9 7 0 
1 7 1 6 1 
1 7 7 3 1 
9 
1616 
1 1 7 0 5 
66 
2 5 9 6 
2 4 4 5 4 
4 1 2 0 
63 
2 84 
2 
12 
3 5 6 
914 
3 
5? 
316 
11 
2 2 5 
161 
12 
7 
1 
1 
4 
5 6 1 6 9 
1 4 2 8 
1 
1 
1 
3 
1 
2 5 
3 3 
4 
9 
2 
10 
1 
16 
7 3 1 4 
18 
1 ) 
6 7 7 8 5 
67 0 74 
1 7 4 1 5 9 /, 
7 
106 
11 7 
3 0 3 
15 
318 
1 7 5 7 9 4 
1 77936 
1 7 3 7 6 3 
6 0 3 
1 7 4 3 6 6 
1 7 7 0 0 8 
7 9 7 3 3 7 
716? 
459? 
5 7 1 8 
3 9 3 6 
8 4 3 
7 2 6 2 
13 
3 
126 
7 
530 
344 
48 
« n i 
15 9 
15 
1 
I 
726 
1 7 3 9 
2515 
56 
55 
? 3 
7 0 
? 5 o > 
7 1 
7 5 9 0 
7 3 0 5 
1 
7 1 0 
1 5 7 ? 
9 
3 3 7 
3 1 7 9 
536 a 
37 
1 
79 
7 1 
2 
1 
1 
1 
1 
7 3 0 ? 
186 
? 
366 
? 
2 
8 0 9 7 
8073 
1 6 1 6 7 
14 
15 
1 0 4 
2 
106 
16089 
78 
1616B 
294 
2 
16 
1 
69 
4 5 
6 
1 0 * 
5 
1 
2 
8 5 1 9 3 0 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
INDONESIE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 5 1 3 3 3 
FRANCF 
BEËG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
H A L I F 
ROY.­ONT 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C C I 
CLASSE 1 
T IERS CE? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEË+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
851970 
FRANCE 
BF1G.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
HONGRIF 
P"UHAN!E 
BULGARIE 
.TOGO RÉP 
R.APR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
TRINID.TO 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
ÉUR.EST 
CËASSE 3 
EXTRA CEE 
1 
6659 
181 
? 
7 386 
3313 
8090 
11*03 
6 6 17 17 
11*76 
17760 
11385 
3? 11*17 
17751 
78677 
1551 
151? 
3010 
7198 
1749 
1580 
3 2 10? 1 145 799 98 71 4 a 3 1 8740 
9? 
331 
1 a 1 
?7?6 
9751 
11977 
* 4 1? 1? 11993 
11570 
11981 
1? 
11993 
11570 
73513 
7889 
1977 
1145 
14137 
1860 
7311 
5 764 481 336 30B ?8?5 
300 1 7 4 
5 1 4 1 6 3 1 6 1 
6 
46*6 
7 1 71 9 1 
6680 
510? 
1178? 
1 
1 H 17 11800 
866 74 
50 
431 
105? 
1*8? 
1 1 ? ? 
1*80 
4 1*8* 
705 
13 
19 104 13 9 1 1 
1136 
12 
43 
1 
354 
1703 
1557 
1 1 7 ? 
1558 
2 1559 
2 54 
1 2a 75 37 34 311 33 
1 
1 
1 
1 
1 
511 1 
a 1 
735 
561 1296 
? ? 
276 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr- 1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
ét origine 
8 5 1 9 7 3 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
8 6 2 0 1 3 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . - J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECUSL. 
HUNGR I E 
.ALGFRIE 
R.AFR.SUD 
Ë T A I S U N I S 
CANADA 
PANAHA 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
CHYPRE 
INDONESIË 
C H I N L . R . P 
JAPON 
rORHOSE 
HONG KUNG 
AUSTRALIË 
ALLÉ 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
AUT.AUH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
ÉUR.EST 
A U T . C L . ) 
CLASSÉ ) 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
B52033 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFU 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPUN 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
ËUR.ËST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
UIVERS 
C E E 
HUNDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
5 ί 
3 s 
H 
\ i 
lì 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
1 1 . . 1 7 
7 7 0 1 3 
1 1 7 7 6 
19 
1 1 7 9 5 
7 7 0 0 8 
3 3 8 0 8 
1 7 , 1 7 
105? 
6 6 7 7 
1071? 
9 4 1 1 
3 0 3 8 
390 
1 
5 
3 
3 * 
9 
7 
154 
1 7 9 9 
1 3n 1 
6 3 
2 
78 
BO 
1567 
2 
2 
232 ) 
77? 
6 
1 
1 
2 
2 
2 9 
4 76 
8 
701 
1 
?8dR 
1 6 3 0 
6 5 6 3 
2 
221 
??3 
177 7 
79 
1756 
3647 
3 0 ) 4 7 
(.34 9 
1696 
3 5 4 5 
3 0 1 4 0 
)U387 
1 4 , 1 7 
997 
3987 
1 7 1 7 7 
4 5 8 1 
514 
199 7 
1 
10 
1 
1 
10 
a? 7 
44 
13 
122 
8 
9 
276 
5 
2 
2667 
477 
1 
1 
189 
4 
2 
2 1 0 7 
) 3 9 8 
5505 
4 
* 4 7 3 
4?0 
5 9 7 9 
2 7 7 0 6 
5573 
4 0 6 
5 9 7 9 
? 
7 7 7 0 6 
3 3 1 3 7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1795 
? 
1797 
107 
l 
4 
1 
1 
18 
7 1 6 
4 
8 
9 
10 
188 
33B 
3 3 
1 
3 
57 
1 
24 
347 
44? 
7 6 ) 
27 
?7 
737 
1 
7 1 1 
a?? 704 
1075 
7 8 0 
1 
1 
I I 
1 
6 
? 
17 
1 
1 
)9 
1 
373 
67 
26 
1 
2 9 5 
4 7 6 
771 
1 
1 
6 9 
59 
773 
57 
B33 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
8 6 7 0 5 0 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L IBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IERS CL? 
CLASSÉ ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . H F R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HUNDE 
8 6 2 0 7 3 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
UANËHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
HONGRI Ë 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUF 
SALVADOR 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
H E R S CL? 
CLASSÉ ? 
ËUP.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
ΤΟ Τ. Τ ! FR S 
C E E 
HONDE 
8 5 7 1 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . 5 . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRFT 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
ËUR.ËST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CtE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 ; 
ί 5 
Ú 
ί ' 
c ï 
t I 
i ι 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 4 , 1 7 
7 * 8 
733 
3 7 4 ) 
7 1 6 6 
7 0 7 3 
7 8 8 
7 
l 4 
4 0 
10 
2 
8 
7 4 1 
2 76 
1 
183 
20 
3 * 3 
1 2 7 9 
1572 
1 
l 10 
m 1 5 8 ) 
3 4 1 0 
1 5 6 5 
13 
1583 
3 4 1 0 
9 9 9 3 
1 2 , 1 1 
315 
4 6 9 
S )4 9 
1 5 6 8 
178 
543 
3 
7 
25 
16 
2 
50 
18 
33 
4 0 
1 
1 
4 5 7 
4 
* 6 
28 
1 
6 7 8 
5 4 5 
1773 
15 
15 
1 
1 
1 7 1 9 
3 4 6 9 
1 7 7 7 
l ? 
1 7 3 9 
8 4 6 9 
9 7 3 8 
1 6 , 1 7 
10? 
16 
1 3 8 0 
80 
1 
163 
7 
2 
7 
391 
1 
20 
2 
14 
110 
6 2 6 
39 
4 0 9 
664 
667 
1 2 1 1 
146 
146 
1 3 7 7 
1 5 9 9 
1 2 4 7 
130 
1377 
4 0 9 
1 5 9 9 
3 3 8 5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
40 
l 
1 
6 
1 
1 
104 
39 
26 
3 
48 
172 
2 73 
1 
1 
7 1 9 
3 
722 
65 
I 
3 
2 
6 
2 
4 
5 
56 
1 
3 
31 
65 
147 
2 
? 
1 *7 
1 
1 *9 
26 
l 
6 1 
3 
2 
18 
103 
6 
65 
9 0 
107 
197 
23 
23 
2 00 
21 
2 2 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 5 2 1 1 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
SECRFT 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
8 5 2 1 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
P Ü Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
MAROC 
FTATSUNIS 
CANADA 
. S T ­ P . M I Q 
JAPUN 
AUSTRALIE 
StCRCT 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOH. 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
niVERS 
C E F 
HONOE 
8 5 ? l ? n 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
* 
ί ; 
3 1 
j] 
• i 
lì 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
l * , 1 7 
322 
11 
1 * 0 7 
316 
15 
615 
23 
9 
1 0 2 0 
1 
26 
6 1 6 * 
6 3 8 
1 0 * 6 
1 6 8 * 
1 
1 
9 
9 
1 6 9 * 
2 0 7 1 
1 6 9 * 
1 6 9 * 
6 1 6 * 
2 0 7 1 
9 9 2 9 
1 5 , 1 7 
6 8 6 6 
1 0 9 1 
2 7 7 6 6 
1 9 2 6 0 
3 2 5 2 
* 6 3 0 
12 
3 
* 59 
2 
27 
1 2 0 1 
39 
18 
11? 
89 
168 
7 5 0 
337 
1103 
1 
1 7 5 6 6 
1833 
* 2 1 0 0 
3 
1 5 6 8 6 
5 9 6 0 
7 1 6 6 9 
2 7 6 2 9 
* 1 
5 
1 9 * 7 
1 9 * 7 
7 9 5 8 1 
5 8 2 * 1 
7 8 7 1 3 
1 3 6 * 
2 9 5 7 7 
1 5 6 8 6 
5 8 2 3 7 
103 5 0 * 
1 3 , 1 7 
68 
11 
1 1 7 1 
* 3 * 
109 
2 * * 
* 6 
7 
19 
366 
5 
1 
1066 
12 
6 * 
5 7 7 
6*n 
1 1 8 8 
1B7B 
1 
1 
1879 
1793 
178? 
* 7 
1 8 7 9 
577 
1793 
* 1 9 9 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
86 
3 
1 
1*3 
* 8 6 3 
89 
1 *6 
2 3 6 
1 
1 
2 3 7 
7 3 7 
695 
2 
1 
9 
* 180 
6 
3 
2 0 
13 
26 
38 
51 
165 
2 6 3 5 
275 
1 
315 
2 3 5 3 
8 9 * 
3 2 5 0 
4 1 4 4 
1 
292 
292 
4 2 3 2 
205 
* * 3 7 
32 
6 
1 
2 
* 7 
1 
139 
2 
S 
75 
83 
1 5 * 
2 3 8 
232 
6 
238 
277 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
_ 
Code TDC 
et origine 
3 5 2 1 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
U A N Ë H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y U U G U S Ë A V 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
H O N G R I E 
R U U H A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T ­ P . H I Q 
. A R U B A 
.CURACAO 
I S R A Ë Ë 
I N D E 
J A P E N 
1 U R H U S Ë 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I É 
A É L L 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
I H . R S C L ? 
C L A S S E ? 
É U R . E S T 
C L A S S É 3 
E X T R A CL Ë 
C Ë C + A ^ S O C 
T K S G A T T 
A U T . T I E R S 
l u r . T I E R S C r t 
H O N U t 
8 6 2 1 t 0 
F R A N C F 
l I c L G . ­ É U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
1 I A L I È 
R U Y . ­ U N I 
N U R V Ë G Ë 
S I I F D É 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S H A L L 
J A P O N 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
I H R S C L ? 
C L A S S É 7 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
H O N O E 
8 5 7 1 5 ' ) 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
P O L O G N E 
H O N G R 1 É 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E É 
J A P O N 
F O R H U S E 
H O N G K O N G 
S E C R E T 
A E É E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S É ? 
Ë U R . Ë S T 
C L A S S E 3 
Z o l l s a t z 
— 
D r o i t 
_ i 
i : 
H X 
. ï 
î ; 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 , l 7 
1 0 4 7 4 
? o 9 
' 0 1 7 ? 
1 0 7 9 9 
9 3 0 6 
3 9 6 6 
' 5 1 
1 7 
1 4 5 
2 4 
1 4 7 5 
7 5 4 ? 
5 0 3 
5 3 
1 7 
1 
7 
? 
1 3 
1 1 
4 9 6 1 6 
5 5 9 
? 
1 6 
4 7 0 
4 5 
1 
4 9 ? 
1 
1 ) 6 
6 3 
3 6 7 7 
5 0 8 6 0 
5 9 6 7 ? 
4 ) 7 
1 3 ) 
6 211 
7 6 
7 6 
6 3 1 6 3 
5 0 6 9 7 
5 0 n 6 ) 
7 8 
6 9 7 ) 1 
5 3 ! 7 0 
1 1 0 3 1 U 
1 6 , 1 7 
1 9 6 
4 9 
5 ) 6 
35 .3 
1 7 
2 8 3 
? 
4 
4 9 
4 4 
3 
5 7 6 
0 
7 
5 2 
7 6 1 
3 8 6 
6 3 7 
1 0 7 . ' 
7 
7 
l i l . ' O 
1 1 5 0 
1 0 ? ) 
1 0 7 9 
' 6 1 
1 1 5 3 
7 4 4 0 
1 ? , 1 7 
? 7 ? 2 
4 3 0 
1 1 6 3 0 
1 2 5 7 
5 o 9 
1 7 ) 6 
I 
2 
6 4 2 
6 7 4 
2 1 
3 
7 ) 
1 3 7 6 7 
7 
4 
: n ? 3 
1 
4 7 7 8 1 
? 9 9 6 
1 4 0 0 4 
1 7 0 0 0 
7 3 
7 3 
7 3 
7 6 
, „ G Z T ­ S c h l u s s e l 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
u n a U r s p r u n g 
— Code TDC 
Perceptions 
' et origine 
6 7 4 
9 
1 
2 6 
4 
2 5 1 
4 3 ? 
8 6 
9 
3 
? 
2 
3 4 3 5 
9 5 
3 
7 1 
3 
.34 
¿ 3 
1 3 
1 4 7 4 
3 o 4 5 
1 3 1 1 9 
3 1 
1 0 5 
4 
4 
1 0 1 4 1 
1 3 
1 0 1 5 4 
4 5 
1 
a 7 
9 ? 
1 
1 
a 4 2 
6 ? 
1 3 2 
1 6 4 
1 
1 
1 6 5 
1 6 5 
7 3 5 
7 7 
7 5 
3 
9 
l o 5 2 
1 
2 3 
3 
5 0 7 4 
3 6 9 
1 6 3 3 
5 3 4 0 
3 
1 
J 
') 
3 5 2 1 5 0 
E X T R A C E E 
C Ë E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . H ER S 
D I V E R S 
C E E 
H O N D t 
8 5 2 7 1 0 
R O Y . ­ U N I 
S U É D E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
TR S G A T T 
ΤΟ Γ . Τ 1ER S 
H O N D E 
8 5 7 7 3 3 
S U I S S E 
t T A T S U N I S 
A t L Ë 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A C E E 
TB S G A T T 
T U T . T I E R S 
H O N D E 
R 5 2 2 9 0 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L Ë M . F F n 
H A I I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U É D E 
F I N L A N D E 
U A N Ë H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H Ë 
P O R T U G A ! 
E S P A G N F 
Y O U G U S L A V 
GR FC F 
U . R . S . S . 
A L C M . F S T 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
L I B Y F 
G H A N A 
H U Z A H B I Q H 
R . A r o . S U D 
F T A T S U N ! S 
C A N A D A 
H È X I Q U C 
L I B A N 
I S R A F L 
A R A B . S E O U 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
F O R M O S F 
H O N G K O N G 
A U S T O A L I F 
N . Z E L A N D E 
A E É E 
A U T . C L . l 
C L A S S É 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S É 7 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
C Ë E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . H F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
3 6 7 3 1 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
I T A L I E 
R . 3 Y . ­ U N ! 
N U R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
Z o l l s a t z 
— 
D r o i t 
_ { 
i ΐ 
" S 
• ¿ 
y * 
j t 
i I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vo leu rs 
1 ? , 1 7 
1 7 1 0 4 
1 6 6 0 8 
1 7 3 0 8 
9 6 
1 7 1 0 4 
4 7 7 3 1 
1 6 6 Π 3 
7 6 9 9 3 
1 1 , 1 7 
3 
1 
1 0 
4 
1 0 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
H , 1 7 
1 
1 
1 
! 7 
7 
2 
? 
? 
1 0 , 1 7 
1 4 7 7 
6 9 9 
1 5 8 4 
6 1 3 5 
4 " ? 
5 5 6 0 
1 
1 4 0 
1 6 
4 9 3 
3 
7 7 7 
3 3 5 5 
7 0 3 
4 
6 6 
1 7 
3 4 
7 7 
4 8 
4 
1 
1 3 
7 
1 
) 1 ) 
I 
9 
1 0 7 9 7 
5 0 
1 
? 
2 ? 
4 
1 
1 
2 5 7 
4 
1 
2 
4 
1 0 3 5 3 
1 1 3 6 5 
2 1 7 7 3 
5 4 
5 4 
9 5 
9 5 
7 1 3 7 7 
1 0 2 3 1 
2 1 5 9 1 
7 4 7 
2 1 8 3 8 
1 0 ' 4 7 
) 2 1 1 9 
1 7 , 1 7 
1 1 4 
l . ' l 
1 7 5 
2 3 4 0 
3 
1 0 6 
1 
H 
2 0 
1 
4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 0 4 1 
1 ? 
7 0 5 ? 
1 
1 
7 
2 
2 
5 5 u 
1 4 
2 
4 9 
7 3 
3 3 6 
2 0 
6 
1 
3 
3 
5 
1 
1 
1 
1 0 8 0 
5 
2 
2 6 
1 0 3 6 
1 1 3 7 
2 1 7 2 
5 
5 
1 0 
1 3 
2 1 5 9 
2 5 
7 1 3 4 
1 8 
1 
1 
3 
ι 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code T D C 
et origine 
8 5 7 3 1 0 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H Ë C O S C 
. A É G E R I E 
R . A Ë R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E ? 
F U R . Ë ­ S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
8 5 7 3 9 0 
Ë R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
Ë I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A Ë 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
« L L . H . F S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
L I BY F 
. G A B O N 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V F R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
Ë A H A 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E 
C h Ë + A S S U C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
O I V F R S 
C E E 
H O N D E 
8 5 7 4 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L C H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G F 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
M F X I Q U F 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S F ? 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N O E 
3 5 7 4 3 0 
F R A N C E 
B E Ë G . ­ L U X 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
. i 
■Ì i 
ί S 
ï [ 
ì 7 
i s 
ί? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 , 1 7 
9 
1 
1 
1 4 3 
7 
3 7 ? 
1 
2 
1 
1 4 2 
3 4 2 
4 8 4 
1 4 3 
1 4 3 
? 
? 
6 ? 9 
7 8 9 6 
4 8 6 
* 8 6 
7 7 5 3 
3 3 8 ? 
1 * , 1 7 
9 3 7 7 
H 0 6 a 
1 0 3 6 a 
7 7 6 0 3 
* 0 7 1 
4 1 8 6 
? 
1 7 
1 8 9 
1 7 9 9 
2 
2 0 0 
1 6 5 6 
1 8 1 6 
3 3 
3 8 
1 1 1 2 
1 7 
3 
1 3 5 0 
1 5 3 
1 0 
1 
5 
1 
7 3 2 1 
9 5 
1 
1 
2 
1 0 6 
1 
4 5 
l 
9 5 7 9 
8 7 5 5 
1 8 1 1 4 
1 
5 
6 
1 5 2 ? 
1 5 7 ? 
1 9 8 6 ? 
6 7 4 5 5 
1 8 4 6 8 
1 1 7 6 
1 9 8 * 4 
1 
6 7 4 1 7 
8 7 3 0 0 
9 , 1 7 
5 ? 3 
1 
1 3 1 4 
1 0 1 9 
6 6 
6 9 
4 0 
1 0 5 
4 
1 0 9 
1 0 9 
7 1 8 
? 1 3 
? 9 ? 3 
7 1 8 
7 1 8 
7 9 7 3 
3 1 4 1 
1 1 , 1 7 
2 2 
1 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 
2 4 
1 
5 5 
2 4 
5 8 
8 2 
2 4 
8 3 
8 3 
6 1 4 
2 
2 6 
1 8 2 
2 8 
2 3 2 
2 5 4 
5 
5 
1 5 6 
2 
1 8 9 
2 1 
1 
L 
1 0 2 5 
1 3 
1 5 
6 
1 3 4 1 
1 2 2 6 
2 5 6 7 
1 
ι 2 1 3 
2 1 3 
2 5 8 6 
1 9 3 
2 7 7 8 
6 
*t 
9 
1 0 
1 0 
2 0 
2 0 
2 0 
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EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt orìgine 
8 5 2 4 3 U 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
EIATSUNTS 
CANADA 
AELE 
A U T . C . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSUC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E MÜNDE 
8 5 2 * 9 0 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­rtAS· 
ALLEH.FED 
1 I A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
UANËHARK 
SUISSË 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
U . R . S . S . 
ALL « H . Ë S r 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N É t R . P JAPUN 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
LXIRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
8 5 2 5 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L t H . F F D 
R U Y . ­ U N I 
SUT SSE 
tTATSUNIS 
JAPUN 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
8 5 2 5 9 0 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE · 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 EUR.EST 
CÈASSE 3 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ï 
1 Ï 
3 s 
il 
: i n 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
111 · 1 7 
4 9 
119 
11 
63 
* 1
* 9 
1 
181 
1 
122 
183 
30 5 
3 0 5 
211 
305 
305 
711 
5 1 6 
1 0 , l 7 
7 394 
?1? 84 
6 3 6 6 
6 7 4 
1361 
9 0 
1? 
399 
192 
113 
2 
776 
4 ) 7 
l 
7 4 1 
1 
21 
1616 
7 3 5 * 
7 * 7 0 
4 6 7 4 
1 1 6 4 
71 
1136 
5 709 9 6 3 0 
4 5 ? 4 
1186 
5 709 
9 6 3 0 1 5 3 8 9 
1 5 , 1 7 
7 
1 
6 
1 
3 
? 
H 
4 
13 
17 
17 
14 
17 
17 
14 
31 
1 9 , l 7 
2 5 9 7 
648 
773 
1564 
7 0 4 
105 
1 
8 1 
54 
9 9 4 
719 
1 * 
8 
47 
?9 
β5 
6 
1 
6 1 6 
6 
1 
14 
7 * 0 
1 4 5 4 
1 3 3 4 
. 783B 
15 
15 
168 
168 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 
5 
20 
13 
70 
34 
34 
34 
136 
9 
1 
4 0 
19 
11 
73 
44 
74 
? 
16? 
7 0 5 
747 
46? 
116 
2 
119 
45? 
119 
5 7 1 
7 
1 
? 
3 
3 
3 
?0 
15 
10 
189 
4? 
3 
? 
9 
6 
16 
1 
117 
1 
3 
1 4 1 
7 76 
763 
5 3 9 
3 
J 
3? 
32 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 5 2 5 9 0 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 5 2 6 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GR EC E 
A L L . H . E S T 
PULUGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
8 5 2 6 3 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SU Ent 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEt+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
8 5 2 6 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YUUGUSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 5 7 6 9 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
= i 
" ; 
π 
2 i 
l\ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 9 , 1 7 
3 0 7 1 
5 7 3 6 
7 9 6 6 
55 
3 0 2 1 
5 2 3 6 
R757 
1 7 , 1 7 
4 0 9 
199 
576 
2 1 9 5 
7 1 6 
154 
4 1 
* 106 
335 
1 
1 
9 
6 
99 
7 7 3 9 
* 1
6? 
700 
6 * 0 
7 * 4 5 
3085 
63 
63 
1 1 * 
1 1 * 
376? 
3595 
3753 
9 
376? 
3596 
6 8 5 7 
1 * , 1 7 
5 
1 
7 
49 
11 
11 
? 1 
9 
14 
9 
73 
73 
73 
73 
?3 73 
96 
1 9 , 1 7 
2 7 7 
3 9 9 7 
1 2 7 9 1 7 3 1 
538 
7 8 0 
1 
141 18 
4 1 
3 a 7 
101 
13 4 
1 
1 * 3 3 
l 
1 * 
9 5 1 
1 * 5 1 
7 4 0 4 
l 
1 
7 4 0 5 
787? 
7 * 0 * 
1 
7 4 0 5 
787? 
10777 
1 3 , 1 7 
4 0 9 
106 
187 
6 9 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 6 * 
10 
5 7 * 
76 
7 
1 18 
57 
2 
l 
17 
3 8 1 
1 
11 
34 
109 
* 1 6 
5 2 * 
11 
11 
19 
19 
553 
7 5 5 5 
2 
1 
' 1 
3 
3 
3 
53 
77 3 
8 
74 
19 
2 1 
7 6 7 
3 
181 
776 
* 5 7 
* 5 7 
* 5 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 5 7 6 9 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MADAGASC ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
FORHOSE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 5 2 7 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C C I 
CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 5 2 8 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 1RLAN0E 
NURVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE . 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
R .AFR.SUD FTATSUNIS CANADA 
URUGUAY 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
B60100 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSE I 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 6 0 2 0 0 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ï 
Ι ί 
3 s 
II 
• 7 n 
Werte 
1 000$ 
Voleur) 
1 3 , 1 7 
6 
2 5 1 
* 6 
5 7 0 
1 
1 
3D 
I:Î 
39 
1 
832 
228 
1 0 6 0 
30 
83 
113 
1173 
1 * 2 * 
1 1 * 2 
1 
1 1 * 3 
1 3 9 * 
2 567 
1 * . 1 7 
5 
1 
53 
2 
2 
5 0 
? 
5 0 
57 
52 
IS 52 
52 
62 
H * 
H , 1 7 
1 * 7 2 
393 
758 
* * 7 6 
* 0 7 
1 
3 
3 * 
63 
303 
125 
3 
2 
* 2 7 2 
in 
2 
2 * 
935 
* 3 1 l 
5 2 * 6 
4 
5 2 5 0 
7 1 7 * 
5 2 * 9 
1 
5 2 5 0 
7 1 7 * 
1 2 * 2 * 
1 3 , 1 7 
* 17 
* 
25 
25 
25 
1 * , 1 7 
127 
5 * 
5 * 
5 * 
5 * 
127 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
33 
1 
1 
7 * 
* 2  
H 
5 
108 38 138 
U 
1*8 
1 *9 
7 
7 
7 
7 
7 
* 5 
* 7 
33 
1 * 
* 7 0 
1 
3 
1 0 3 
* 7 * 
577 
5 7 7 
5 7 8 
8 
8 
3 
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Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
R0O2OO 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 6 0 3 3 0 
FRANCE 
B Ë L C . ­ Ë U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I Ë 
R U Y . ­ U N I 
DANEHARK 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CtF+ASSOC 
TRS GAI I 
T U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
8 6 0 4 1 0 
B t L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
S U I s s t 
AUIRICHC 
AËËF 
CLA jSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONUt 
8 6 0 4 9 0 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
NORVÈGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A E L t 
CLASSE 1 
ΓΧΤΚΛ CEE 
CËË + ASSIlC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
8 6 3 5 0 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I TAL I t 
R C Y . ­ U N I 
SUISSE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C C 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CËË 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
80O6OO 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUE3E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
8 6 0 7 9 0 
FRANCE 
Zollsatz 
— 
Droit 
­ ; | a 
H t 
• » 
f » i ) 
: ï 
* ! 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 , · 1 7 
54 
54 
177 
I B I 
1 0 , 1 7 
168 
7 
15 
6 1 0 
171 
69 
75 
8 0 5 
144 
805 
9 4 9 
9 4 9 
9 7 1 
949 
9 4 9 
9 7 1 
1 8 7 0 
1 4 , 1 7 
500 
?5 
65 
65 
65 
66 
576 
65 
65 
575 
590 
1 3 , 1 7 
4 39 
38 
3 
1 
1 0 ? 1 
?34 
17 69 
17 59 
17 59 
4 7 7 
1 2 5 9 
1759 
4 7 7 
17,36 
1 0 , 1 7 
1 
1 4 4 ? 
7 
6 
555 
50 
16 
561 
16 
577 
50 
50 
6?7 
14 50 
677 
6 7 7 
1 4 5 0 
7 0 7 7 
1 0 , 1 7 
169 
13 
336 
311 
41 
1? 
622 
319 
6 6 
994 
66 
1 0 6 3 
1 3 6 0 
793 
1 3 6 3 
1 0 6 0 
793 
1853 
H , 1 7 
5 8 6 3 
Zol ler t ra; 
1 000$ 
Perception 
A 
8 
7 
S 
81 
14 
a i 
95 
95 
95 
9 
Ί 
9 
9 
9 
133 
33 
164 
164 
164 
164 
1 
56 
5 
2 
56 
2 
53 
5 
5 
63 
6 ) 
4 
1 
62 
3? 
7 
99 
7 
1 0 6 
136 
136 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
8 6 0 7 9 3 
B F L G . - L U X 
PAYS-RAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HJNOE 
B 6 0 3 1 0 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA C t E 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 6 0 3 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I F 
R U Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PURTUGAL 
GRECE 
U . R . S . S . 
.AÈGÉRIÉ 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASS"" ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
8 6 0 9 1 0 
FRANCE 
B E Ë G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. A F A R S - I S 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 6 0 9 3 0 
FRANCE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
. 
- ΐ 
a i 
Ni 
14 
3. i 
ï i 
i f 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 1 . 1 7 
9 5 8 
1 5 7 3 
3 4 4 5 
75 
H 
177 
7 
715 
734 
1 
1 7 
5 9 4 
18 
61? 
61? 
11 364 
61? 
61? 
11864 
1 7 4 7 6 
1 0 , 1 7 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
? 
3 
1 ? , 1 7 
171 
186 
195 
577 
87 
143 
5 
38 
15 
4 
7 
3 
197 
10 
1 
7 0 7 
7 1 1 
4 1 8 
4 1 3 
1169 
4 1 5 
4 1 6 
1 1 6 6 
1584 
1 0 , 1 7 
53 6 
545 
6? 
1 5 3 ? 178 
37 
26 
3 
1 1 
6 
7 
* 3 " 
5 
68 
47 
115 
4 
5 
9 
1 2 4 
7 8 5 9 
l i a 
113 
7 8 5 3 
7 9 7 7 
9 , 1 7 
306 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
14 
1 
?4 
76 
2 
65 
? 
67 
67 
67 
17 
1 
5 
? 
74 
1 
25 
25 
53 
50 
53 
4 
3 
1 
4 
1 
7 
5 
12 
1 
1 
12 
12 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 6 0 9 3 3 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
B 6 0 9 5 0 
ËRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIF 
EGYPTE 
N I G É R I A 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
H E R S CL2 
CLASSE ? 
EUP.ÉST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
Θ60970 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT. T IERS 
C E E 
HONDE 
8 6 0 9 9 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAURITAN 
N I G F R I A 
ETATSUNIS 
C H I L I 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EINFUHR 
Zollsatz 
— 
Droit 
. 
­ i 
| ; Ni 
S ï 
; ί 
Ï î 
-IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
9 , 1 7 
38 
45 
879 
17 
198 
76? 
3 
150 
19 
74 
15 
3 2 2 
6 2 9 
* 1 * 
1 0 * 3 
1 0 * 3 
1 2 8 5 
1 0 * 3 
1 0 * 3 
1285 
7 3 2 8 
1 2 , 1 7 
2 7 9 
358 
1*3 
2 5 9 9 
12 
173 
4 
104 
36 
36 
22 
38 
26 
2 
24 
3 * 9 
sa * 3 7 
2 
2 
26 
26 
* 6 5 
3 * 7 9 
3 9 7 
30 
* ? 7 
3 3 9 1 
3 8 5 6 
1 5 , 1 7 
298 
16? 
* 6 
3 8 1 
n 13 
790 
78? 
5 
5? 
** 
585 
* 9 
634 
5? 
5? 
6 36 
895 
6 8 6 
686 
895 
1 5 8 1 
1 1 , 1 7 
B99 
71? 
81 
3 9 1 1 
* 0 9 
1 1 1 
7? 
4 
17 
775 
35 
6 
9 
8 
5 
18 
? 
3 
181 
4 1 6 
70? 
6 1 8 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
18 
2 * 
l * 
2 
7 
l 
29 
57 
37 
9 * 
94 
9 * 
21 
12 
* * 3 
5 
3 
3 
* 2 
11 
52 
3 
3 
48 
* 5 1 
2 
** * 2 
1 
8 
7 
38 
7 
95 
a a 
103 
103 
12 
2 
2 
25 
* 1 
1 
1 
1 
2 
20 
46 
22 
68 
280 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­ 1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
8 6 0 9 9 0 
ËAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 6 1 0 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CtC+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
8 6 1 0 13 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CËË 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
Β 7 0 Π 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I C 
R U Y . ­ U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CcE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNUE 
8 7 0 1 1 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 7 0 1 9 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Zollsatz 
— 
Droit 
■? 
ï ΐ 
5 
i l 
2 ; 
IJ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 . l 7 
2 
3 
5 
23 
23 
6 4 6 
6 0 1 4 
6 2 1 
23 
6 4 4 
6 0 1 2 
6 6 5 8 
1 3 , 1 7 
73 
34 
167 
2 
38 
1 
39 
39 
39 
2 7 6 
39 
39 
2 7 6 
315 
1 1 , 1 7 
29 
1 
6 2 
4 
15 
6 0 
1 
2 
70 
? 
78 
78 
96 
7a 
73 
96 
174 
1 ? , 1 7 
139 
45 
4 
7 7 4 5 
516 
397 
11 
308 
21 
i n 
1 
1 5 7 5 
5 6 4 1 
737 
7 7 7 6 
7963 
1 
1 
7 9 6 4 
3 4 4 9 
7 9 6 3 
1 
7 9 6 4 
3 4 4 9 
1 1 * 1 3 
Í S , 1 7 
11 
3 
36 
5 
6 
2 
3 
6 
5 
11 
11 
55 
11 
11 
55 
66 
1 8 , 1 7 
170B5 
7 3 3 6 3 
71B 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
3 
3 
6a 
3 
71 
5 
5 
5 
5 
5 
? 
7 
8 
9 
9 
9 
4') 
1 
37 
3 
1 
1B9 
6 7 7 
38 
8 6 7 
9 5 6 
956 
9 5 6 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
8 7 0 1 9 1 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
B7Û199 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
S1ERRALËO 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
KOHf i l Τ 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
SECRFT 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
8 7 0 2 1 1 
FRANCE 
B É L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ã 
= ΐ 
χ ; 
il 
a ï 
1] 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 8 , 1 7 
4 4 5 8 2 
2 1 7 9 6 
1 7 3 7 0 
1 
1 
3 0 7 7 
70 
174 
103 
1148 
1 3 8 
15 
1 7 1 7 4 
1 0 5 6 
5 9 7 8 
113 
365 
6 
7 5 7 ? 
17B 
73 
2 1 7 7 a 
7 8 9 8 
7 4 6 7 6 
9 6 9 1 
9 6 9 1 
3 4 3 6 7 
1 3 6 5 6 0 
3 1 6 9 4 
7 6 5 7 
3 * 3 5 1 
1 0 6 5 * * 
1 * 0 9 1 1 
? û , 1 7 
1260 
6 186 
R869 
7 0 7 5 ? 
1 0 7 7 * 
7 5 6 0 
2 * 0 5 
6 
I B 
2B1 
2B5 
10 
81 
1 6 1 
6 
2 * 2 
3 
* 6 
22 
2 7 4 
1 
? 
6 7 7 ? 
756 
7? 
3 
Β 
149 
1 
5 
3 
5 6 * 9 
7 6 * 4 
1 3 1 9 3 
315 
315 
5 6 1 
5 6 1 
1 4 0 6 9 
4 7 7 9 1 
1 3 7 3 4 
335 
1 4 0 6 9 
3 
4 7 7 9 1 
6 1 8 6 8 
2 ? , 1 7 
7 9 8 1 7 0 
3 9 8 1 8 6 
4 0 6 ? ? 
3 8 7 9 1 4 
3 0 9 5 0 4 
6 3 6 * 7 
6 
l 
9 
8 9 0 * 
5 
43 
9 7 1 
1 0 7 5 
4 
57 4 
1 
97 
4 0 
9 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
3 1 1 8 
5 5 * 
* 22 
19 
2 07 
25 
3 
3 9 1 
190 
1 0 7 6 
2 0 
66 
1 
* 5 * 
3? 
4 
3 9 7 0 
52? 
4 4 * 7 
1 7 4 4 
1 7 4 4 
5 7 0 5 
4 7 8 
6 1 8 3 
512 
4 8 1 
1 
* 56 
87 
2 
16 
32 
1 
48 
1 
9 
4 
55 
1 3 4 4 
1 5 1 
* ? 
2 
30 
ι 1 
1110 
1 5 7 9 
7 6 3 9 
63 
63 
112 
112 
2 7 * 7 
67 
2 8 1 * 
1 * 0 0 2 
1 
? 
1959 
1 
9 
7 1 * 
7 7 6 
1 
13 
1 
21 
9 
2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 7 0 2 1 1 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINFE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONG08RA 
.CONGOLFO 
.RWANDA 
E T H I O P I F 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
OUGANDA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU . H A R T I N I O 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N . 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAHBODGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. N . H E B R I O 
.CALEDON 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
8 7 0 2 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
Zollsatz 
— 
Droit 
* 
Ì ; 
" t 
π 
l ; 
'il 
i l 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
2 2 , 1 7 
9 3 1 
8 5 * 
5 
5 5 6 5 
11 
6 
2 
3 
* 5 
51 
18 
3 
1 
2 
13 
11 
6 
7 
M ? 
2 
75 
5 
β 
4 
7 1 
18 
32 
36 
* 1 
* 2
2 1 
6 
1 
* 7 
6 
6 
1 * * 6 8 
* 3 5 
6 
2 
3 
3 
7 
2 
6 
1 
10 
* 3 
1 
5 
* 6 
3 
a 2 
11 
2 
5 
12 
3 
? 
3 
6 
15 
6 
2 
1 
7 5 5 7 8 
1 
6 
7 
33 
2 
7 * 6 0 3 
* 0 7 1 2 
1 1 5 3 1 5 
* 6 2 
1*3 
2 * 1 
8 * 6 
7 3 7 3 
7 3 7 3 
1 2 3 5 3 * 
1 * 3 5 0 0 0 
1 2 0 9 6 1 
1919 
1 2 2 8 8 0 
2 
1 * 3 * 3 * 6 
1 5 5 7 8 8 ? 
7 5 , 1 7 
20 
73 
2 9 1 
19 
§°7 
17 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perception) 
2 0 5 
188 
1 
1 2 2 * 
2 
1 
1 
10 
11 
* 1 
3 
? 
1 
? 
2 
16 
17 
1 
? 
1 
16 
* 7 
3 
9 
1 
5 
1 
10 
1 
1 
3183 
96 
1 
1 
1 
? 
1 
? 
1 
1 
1 'î ? 
2 
1 
3 
1 
1 
1 3 
1 
5 6 2 7 
1 
7 
7 
1 6 * 1 3 
8 9 5 7 
7 5 3 6 9 
53 
186 
1 6 2 2 
1 6 2 2 
2 6 6 1 1 
* 2 2 
2 7 0 3 * 
5 
9 
* 
¿81 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Coce TDC 
ét origine 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
ALLEH.FED 
R Ü Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSÉ 1 
EXTRA CCË 
CËt+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
r t Ë 
HONUÉ 
87028U 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L Ë H . F r i ) 
I T A L I Ë 
R O Y . ­ U N I 
NURVFGC 
SUFOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
HALTE 
YOUGUSLAV 
GRËCF 
U . R . S . S . 
A L L . H . r S T 
TCHECUSL. 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G L R I Ë 
L IBYE 
EGYPTE 
• C I V O I R E 
.CUNGULCU 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.CURACAU 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KUWFIT 
JAPON 
DIVERS ND 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAHA 
AUT.AUH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.IIERS 
IOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
370287 
BËÈG.-LUX 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CËE+ASSUC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
*3 
42 
π ; 
47 169 159 706 159 159 
.'0 6 
364 
11 
1 1 
11 
6 
11 
11 
5 
lo 
106)3 38796 13740 
107676 18353 79 77 13 1932 27 
47 1371 901 
6 53 1 773 
10 1 )5 108 1104 
11 1 
4773 3 
73 
3 
12242 
46)9 16881 1 143 46 190 1412 1412 18483 184 336 13053 ?7o 13379 1? 
134157 
707647 
7? 62 
3 2 100 
2 130 13? 13? 37 1)2 10? 
37 139 
1564 7711 7744 
1755 
3 
426 
102 198 1 13 
49 2 
30 74 256 1 
930 
1 
29 2 1 
2693 1321 3714 
10 42 311 311 
3972 
61 
4 3 3 2 
3 7 3 ) 0 0 
A L L E M . F t D 
ITAL IÈ 
R U Y . ­ U N I 
NORVÈGE 
SUÉDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
. ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
KUWËIT 
JAPON 
AELE 
A U T . C E . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSF ? 
ËUR.ÉST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CËF+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
B7040U 
FRANC Ë 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N ! 
SUÉDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSI AV 
TCHFCOSL. 
BULGAR IE 
.CONGOLFO 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
ËAHA 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CFE 
CTE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . Γ IFRS 
C E F 
HUNDE 
373500 
FRANCE 
B T L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
TIERS Cl. 2 
CLASSE 2 
ÉUR.EST 
CËASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BËÈG. ­LUX 
14)75 
592 
1632 
9 
226 
70 1169 
206 
1 
Β 
47 
3 
6 1 5 341 
166 
54 
2 2 
3271 
6 0 1 0 
9 7 3 1 
59 
3 
6? 
5a 
6B 
9 4 0 1 
7 1 5 4 6 
97 86 55 
9 3 4 1 
?148b 
3 0 8 8 7 
539 
4 6 1 751? 
7 7 6 3 
6 9 3 
7 3 7 787 154 113 ?? 7 11 1 
6? 
11 
841 
132 
943 
I? 1? 
965 11570 
9 5 4 1 
9 5 5 115?o 17475 
7 500 5771 1357 1775 5175 
7 0 6 
743 1 1 
83 
4 3 181 1 2 3 3 
5 )4 135 719 5 5 7 7 731 15778 777 4 731 15778 
15509 
1 9 4 3 3 0 
7 5 0 4 3 
3 ? ) 
7 45 14 ? ) ? 41 
1 1 
1168 3 ) 11 
654 170? 1855 
1B57 11 
186a 
14 
? 
135 7? 707 
713 
210 
1 1 
128 44 173 1 1 2 ? 
174 
1 175 
3 7 0 6 0 n 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
.ALGÉRIE 
EGYPTE 
GUI N.PORT 
SIERRALEO 
.CAMEROUN 
TANZANIE 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
. H A R T I N I O 
.SURINAH 
PERUU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
Θ70713 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
HONDE 
370731 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
i???a 
783683 
53100 
137777 
1 3 190 796*0 
6? 1998 
3535 
*558 
76 5763 
1 
3?** 
46 ? 431 
784 
63 473 46 85 6 l 
16 
1 
1 
1 
1 
81 51367 
1350 
1 
? ? 19 6 1 1 84 1 1 1 ? 1 1 1975 
1 315 1 
177??* 
6*161 
2*1385 
? 19 173 1** 1386 
1 1387 
?*?916 
568*73 
7*1986 
861 
7*78*7 
568354 
811770 
1 
1 
19719 
27 4150 
9 280 495 638 4 8 07 
454 6 
60 40 8 66 6 12 1 
2 
11 7191 
189 
3 1 
12 
270 
44 
7*811 
8983 
3379* 
IT 70 
194 
194 
33878 
171 33999 
3180 
??0? 
3670 
11755 
7*57 
3*86 
1 
343 
4 490 46 15 6 165 
48 777 10 19 153 37β9 
1 3 
453 
45 
1 64 6 ? 1 21 6 36 1 ? 70 49) 
282 
El N FU H R ­1M PORTATIONS Tab. 2 Jahr­ 1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
B 7 0 7 3 1 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEË+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 7 0 7 3 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
UANËHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Α Π Ε 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
ËUR.ËST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
R7Q735 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALI .FH.FFU 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUE DC 
DANFHARK 
SUISSE 
POLOGNE 
BULGARIE 
F I A T S U N I S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CLE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C ­ E 
HONOE 
B70737 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EUR.EST 
CLAÎSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
8 7 0 7 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ï 
1 4 
ί 
il 
-. ί 
li 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
9 2 * 
4 3 8 0 
4 7 2 4 
9 1 0 4 
4 
4 
672 
67? 
9 7 3 0 
7 3 7 1 4 
93R3 
397 
9 7 8 0 
2 3 7 1 4 
3 7 9 9 4 
1 5 , 1 7 
177 
141 
?3 
4 3 9 
18 
7B3 
4 1 
73 
* 7 
1 
2 
10 
2 
351 
19 
370 
3 
) 373 
798 
3 7 ! 
? 
373 
798 
1171 
1 9 , 1 7 
30 
5 
3? 
7B3 
7? 
152 
? 
la 
13 
1 
6 
79 
186 
29 
7 1 * 
7 
7 
??1 
37? 
715 
6 
2 7 1 
37? 
5 9 3 
1 9 , 1 7 
• 599 
113 
79 
377 
B? 
4 79 
17 
1 1 
23 
7 
10 
32 
530 
39 
5 6 9 
10 
10 
5 7 9 
1200 
579 
579 
1700 
1 7 7 9 
1 6 , 1 7 
5 5 5 
?94 
169? 
3 1 1 0 
78? 
1 0 1 0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
170 
5 6 9 
6 1 * 
1 1 8 * 
1 
l 
87 
87 
1720 
52 
1 2 7 1 
4? 
6 
3 
1 
l 
2 
53 
3 
56 
56 
56 
29 
3 
2 
1 
6 
36 
6 
41 
1 
1 
41 
1 
42 
91 
3 
2 
4 
1 
? 
6 
101 
7 
108 
? 
? 
110 
1 1 0 
16? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
8 7 0 7 5 0 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
. A F A R S ­ I S 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAHA 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
8 7 0 9 0 0 
FRANCE 
BCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . H . F S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CFE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
8 7 1 0 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 7 1 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ î 
1 Î 
3 ι 
ί» ì * 
υ 
Wer te 
1 000$ 
Vateurs 
1 6 , 1 7 
15 
125 
52 
70 
96 
46 
48 
* 6 
13 
1 
1 
1 
* 5 * * 
1 
21 
1 3 6 2 
4 6 6 6 
602 8 
2 
1 
3 
23 
73 
6 0 6 4 
5 9 3 6 
6 3 3 4 
17 
6 0 5 1 
5933 
1 1 9 8 7 
2 1 , 1 7 
7583 
4 4 7 9 
5 7 7 
7 5 0 3 
8573 
7 6 5 
1 0 1 
3 
17Θ7 
3 0? 
1 
1 
7 0 
7 6 6 
7 8 8 
1 
165 
6 
4 6 0 5 
7 6 5 6 
5 0 7 * 
7 7 3 0 
l 
6 
7 
1 0 7 4 
1 0 7 * 
8B11 
7 8 6 1 7 
8 7 8 9 
7 0 
8B09 
7 8 6 1 5 
3 7 * ? 6 
1 7 , 1 7 
1 8 7 7 
1?93 
1091 
1 7 8 0 
5 1 5 5 
1 7 9 
74 
83 
1 
70? 
71 
38? *no 2 l 21 
32 
2 8 6 
7 3 6 
1 0 2 2 
805 
21 
8 2 6 
1 8 * 8 
1 1 1 * 6 
1 * 7 5 
47 3 
1 8 4 8 
1 1 1 * 6 
1 7 9 9 * 
1 7 , 1 7 
1 
9 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 
23 
8 
11 
15 
7 
8 
1 
1 
? 
7 2 7 
3 
2 1 8 
7 * 7 
9 6 * 
4 
4 
9 6 5 
3 
968 
161 
2 1 
1 
3 75 
63 
4 
56 
1 6 5 
35 
1 
9 6 7 
5 5 8 
1066 
1623 
1 
1 
2 2 6 
2 2 6 
1 8 * 6 
* 1 8 5 0 
3 0 
* 14 
119 
* 65 
68 
4 
5 
49 
1 2 5 
1 7 * 
137 
* 1 * 0 
2 4 2 
72 
3 1 * 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 7 1 1 0 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 7 1 2 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPUN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H ONCE 
8 7 1 2 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECnSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
FTATSUNIS 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 7 1 3 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLFH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ | 
5 i 
■i S 
π 
2 ί 
lì 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 7 , 1 7 
a 
2 1 7 
3 
5 
4 
? 
9 
? 
I l 
11 
7 3 8 
11 
11 
2 3 8 
2 * 9 
1 9 , 1 7 
* 1 
6 2 6 
127 
398 
1 * 9 9 
2 * 3 
1 * 
2 
39 
33 
* 1 
6 
7 * 
38 
3 
7 3 1 
1 
2 9 8 
8 0 6 
1 1 0 * 
* 4 
80 
80 
1 1 8 8 
2 6 9 1 
1 1 8 7 
1 
1 1 8 8 
2 6 9 1 
3 8 7 9 
1 6 , 1 7 
4 1 0 1 
1 * 6 5 
2 1 1 5 
6 5 3 * 
8 * 2 * 
1 0 5 1 
* l 
119 
2 0 6 
2 
28 
815 
1 
66 
3 
* * 2 
* 3 
33 
39 
1 
37 
1 1 * 2 
6 
1383 
2 0 2 * 
3 * 0 7 
6 
6 
588 
37 
6 2 5 
* 0 3 8 
2 2 6 3 9 
3 8 5 8 
180 
4 0 3 3 
2 2 6 3 9 
2 6 6 7 7 
1 * , 1 7 
* 3 7 
95 
1 * 2 * 
1597 
2 6 3 3 
3 8 3 
6 
27 
2 
1 
19 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
* ί 3 
7 
6 
1 
1 
1 * 
7 
1 
139 
57 
153 
2 1 0 
1 
1 
15 
15 
2 2 6 
2 2 6 
168 
1 
19 
33 
* 130 
11 
71 
7 
5 
6 
6 
183 
1 
2 2 1 
3 2 * 
5 * 5 
1 
1 
9 * 
6 
100 
6 1 7 
29 
6 * 6 
5 * 
1 
* 
3 
¿83 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TOC 
et origine 
Zollsatz Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
8 7 1 ) 0 0 
ETATSUNIS AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 EUR.EST 
CEASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
TUT. H E R S 
C t E 
HONDE 
371410 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
! [ A L I É 
R J Y . ­ U N I 
SUFDF 
DANFHARK 
SUISSE 
ALLE 
CLASSC 1 
LXIRA C I É 
CEC+ASSOC 
TRS GATT 
I U I . T IERS 
C Ë Ë 
HUNI1Ë 
"HG.-LUX SUISSF AUTRICHE 
A ÉL F 
CLASSF 1 
EXTRA C U 
CLF+ASSUC 
1RS G A U 
T U I . T I C K S 
c. ι r 
HONDE 
8 / 1 4 ) 9 
fRANCr 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I I AL I I 
R U Y . ­ U N I 
I SLANOË 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F1NLANDL 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
rSPAGNE 
GIBRAÈTAP 
YUUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
EGYPTE 
N IGERIA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
INOË 
HCNG KONG 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLAS5É 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
E UR. F S Τ 
CLASSE 3 EXTRA CEE CtE+ASSOC 1RS GATT AUT.TIERS TUT.TIERS DIVERS C E E HUNDE 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T C T . T I E R S 
4 1 9 
6 4? 6 19 19 444 
6 1 8 o 
4 4 4 
4*,4 
6 1 8 6 
6 6 3 0 
14 14 14 23 14 14 21 37 
¿1 .') 
7 ) 
6 
? ) 
? ) 
3744 
5 3 7 8 
440O 
16068 1704 13171 1 3 
5 6 
7? 
1 7 8 ) 
54a 
696 
a 5 470 ! 703 
11 
1 
107? 1 
14 
1 5 8 2 6 
1564 
1 7 ) 9 0 
36 
36 
8 4 " 840 
1 3 2 6 6 31751 17 547 718 
1 3 2 6 5 
31750 5001ο 
9 12 1 70S 33 111 
1 1 75 
117 I 20 
1 2 1 172 
253? 
250 
273? 
6 
6 134 134 
7 8 0 8 115 
797? 
8 7 1 4 5 1 
HONDF 
8 7 1 4 5 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L IE 
R O Y . ­ U N I 
IRËANDË 
NORVÈGE 
SUEDE 
ËIMLANOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
IRAN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
cXTRA CEt 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOÉ 
871470 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L IE 
R U Y . ­ U N I 
NJRVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
ΙΡΑΝ 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CE? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CËASSE ) 
EXTRA r.FE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
880103 
FRANCE 
RËLG. ­LUX 
ALLEH.FEO 
R U Y . ­ U N I 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . H E K S 
C E E 
HONDE 
883713 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSF 
1495 
397 1738 7413 347 
156 
35 
?7 
576 
32 
25? 
99 231 
13 44 7 
156 
l ) 9 1 
7 7 6 
1 6 1 7 
66 
56 
1 6 7 ) 
6 4 4 0 
1 6 3 6 
37 
1673 
6 4 4 0 
8 1 1 3 
1104 1011 1073 
1 7 9 7 9 
188 
1 0 6 7 
4 
443 10 
379 
3 84 51? 2 3 3 a)7 17 4 2 
7 7 3 9 
869 
3 6 5 8 
6 
6 
3 
3 
3 6 4 7 
16355 
3 6 6 0 
7 
3 6 6 7 
l o 3 5 5 
2 0 3 2 ? 
3 17 1 1 1 
367 
7 * 
19 
39? 
411 
411 15 411 411 
15 
476 
16 
778 
6 1 1 4 
15) 75 178 
128 
53 
45 
46 
6 1 
100 2 
335 104 
4 39 1 1 
4 3') 1 4 4 ) 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
β β η 2 3 1 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HUNOE 
R O Y . ­ U N I 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
HONDE 
880735 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
TCHECOSL. 
G U I N . E S P . 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDE 
B S O ' 3 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
.CUNGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB.SEOU 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
tAHA 
T IERS C L Î 
CLASSE 7 
FXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 B 0 7 3 7 
FRANCF 
1 ? . 
3 
1? 48 
6 48 
54 15 15 69 799 69 69 
?99 368 
1305 
75 1 747 595 183 475 
778 
475 1253 12 53 1578 1253 1253 1578 7831 
*6? 
5819 
46? 
5819 
6781 6?81 6781 6781 6781 
1658 35 33 865 
473 30 9 116 16 1 172 10 7832 
171 
7833 8004 in 10 
12? 122 8136 3019 8136 al36 3019 11155 
*9*3 
28713 4058 2839 919 70 11807 1018 2320 
3758 
12825 16583 70 2320 2390 18973 37784 16583 2320 1B903 
3771* 56687 
? 7 
7 
8 ? ? 
10 10 
89 77 71 
117 
71 188 
188 188 
46 
58? 
46 
58? 
678 
678 678 
4 1 14 ? 
15 1 940 
71 
940 960 1 l 
15 15 
976 976 
31? 101 Β 1799 112 255 
413 
1*11 182* 
265 263 
182* 255 7079 
284 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­ 1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
B 3 0 7 3 7 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD FINLANDE 
DANEHARK 
.ALGFRIE 
.CONGOBRA .CCNGULEU 
ETATSUNIS V I E T N . S U D 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE 2 EXTRA CÈË CEt+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 8 3 7 3 9 
NURVËGF 
R . A F P . S U D FTATSUNIS 
P H I L I P P I N 
JAPON 
ALLÍ 
A U T . C L . l CLASSÉ 1 
H E K S CL? 
C IASSI 7 
FXTRA CËË TRS GAIT 
A U T . T I E R S T O I . I I Ë R S 
MllNOL 
831)310 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I OANEHARK ETATSUNIS 
AËLL A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA C I L 
CÉL+ASSUC 
1RS GAIT 
T O T . T I E R S 
C t F 
HONDF 
8 3 Ü J 9 0 
FRANCE BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.ÉEU I T A L I E R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVÈGE 
SUCDÉ 
FINLANDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE 
TCHECOSL. HAROC 
LIBYE 
SUUOAN GHANA 
NIGERIA .CAHEROUN 
­CONGOLEO 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
KENYA 
HOZAMBIUU R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA 
.CURACAO 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL JUROANI F 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
­1 
à Ï 
S ι 
i | 
2 î 
II 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , _ 1 7 
96 
1 1 4 9 7 1 7 4 0 
1110 
185 
64 7 7 4 
1 5 8 9 9 4 1 * 6 1 
1 1 1 0 1 6 0 7 3 4 
1 6 1 3 4 4 
?da 
135 
1461 
1934 1 6 3 ? 7 β 1 9 7 7 9 
1 6 1 3 4 4 
1461 1 6 7 3 0 5 
1 8 7 5 6 
1B20 34 
1 0 , 1 7 
BO 
I ? J O U 
1 7 1 ) 2 1 
• 1 ' 5 
1». ι 
ρ. ; 
1334a . 1 8 3 6 6 ' 
8 1 7 6 
5 1 7 6 
1 8 3 6 8 7 1 8 ) 6 6 ? 
5 1 2 5 1811637 
1 3 8 6 8 7 
1 7 , 1 7 
4 
7 
1 1 74 
2 ' 4 
76 
76 
6 
26 
21, 
1, 
32 
i n , ι 7 
4 2 8 4 4 4 6 8 4 
4 7 4 2 
1 4 9 2 6 7 ) 5 1 4 1 1 2 0 
9 
5 9 
8 9 4 
142 
74 
514 Ì 9 6 
198 
343 4 20 
77 
2 2 2 
37 
11 3 1 
5 1 
10 
2 9 
8 1 
12 
1 
1 
19 
1 12 
1 0 5 5 2 1 5 9 1 2 
a 1 
170 
43 
l o ? 5 6 
173 
3 
18 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
124 
111 
19 
6 22 
1 5 8 9 9 146 
111 1 6 0 2 3 
1 6 1 3 4 
146 
193 
16L34 
146 1 6 7 3 1 
8 
1 7 0 0 1713? 
513 
16 
a 1 8 ) 4 3 1 3 3 5 6 
513 
513 
356 
1 3 Ι β β ο ; 
4 
4 
4 
* 4 
4 1 1 2 
1 
6 
8') 
14 
7 
51 4 " 
23 
34 4? 
8 
22 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
10552 5 9 1 
1 
17 
4 
163 1 
17 
2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 3 0 3 9 0 
B IRHANIË 
INDONESIE SINGAPOUR 
CUREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIË Ν.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l CAHA 
AUT.AUM 
T IERS CL2 
CLASSÉ 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 U 0 4 0 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX PAYS­BAS 
AÉLÉM.FED R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AELE » U T . C L . l 
CLASSE 1 . U R . Ë S T 
CLASSÉ 3 
ËXTPA CEF 
CËË+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . I i t o s C E E 
MONDE 
8 8 0 5 1 0 
AËËFM.FfiD R O Y . ­ U N I 
AUTRICHË 
ETATSUNIS 
AFLË 
A U T . C L . l 
FLASSt 1 EXTRA CEE 
CFT+ASSUC 
TRS GATT τη T . Τ IEP S C F Ë 
HUNDE 
8 8 0 5 3 0 
FRANCE 
PAYS­DAS 
A L L E H . F t U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CËE+ASSUC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S C E E HONDE 
8 9 0 1 1 0 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T U T . T I F R S 
MONDE 
8 9 0 1 7 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.ËED I T A L I E 
R J Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
i ΐ 
" ; 
lì 
2 I 
i'ι 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
35 
56 
1 3 
2 
6 5 
4.3607 
1 1 2 4 0 6 
1 5 6 0 1 3 14 
8 
2 1 3 5 
2 2 0 7 
2 0 
70 1 5 3 7 4 0 74 d 78 
1 5 7 4 3 0 
4 7 9 1 5 7 9 0 9 
74547 
7 3 7 7 8 7 
1 7 , 1 7 
179 
77 
1 79 87 
1 
H 
184 3 
34 
83 7?1 
309 
11 11 
3 7 0 7 3 6 
3 7 0 
370 7 ) 6 
5 5 6 
1 7 , 1 7 
63 ? o l 
1 
36R 
?07 
368 
5 70 5 7 0 
63 5 70 5 7 0 
63 
633 
1 3 , 1 7 
4 ) 
5 0 
1 
1 
1153 
1 7 9 0 
1 9 7 8 
1153 
3 7 6 8 4 9 7 1 
4 9 7 ! 
95 
4 9 ? 1 
4 9 7 1 96 
5 0 1 6 
0 , 1 7 
3 
3 
3 
3 3 
3 3 
0 , 1 7 
3 9 1 8 
6 Î 5 
3 7 3 8 
435 5 8 3 6 
1 8 9 3 5 
1 3 7 5 7 
1 1 8 4 0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
6 
1 1 
4 3 6 1 
1 1 7 4 1 
1 5 6 0 1 
7 1 9 
7 7 1 
? 
? 
15743 
4.3 1 5 7 9 1 
13 
1 
2? 
4 
11 27 
37 
1 1 
38 
38 
) 4 
6 ) 
34 
63 
97 
97 
97 
115 
179 
198 
115 
377 4 9 2 
4 9 2 
492 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 1 7 0 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNF YOUGOSLAV 
GR FC E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE HONGRIE 
HARUC 
.SENEGAL L I B E R I A 
. C I V O I R E 
ETATSUNIS CANADA PANAHA 
PFR0I1 ISRAEL 
CAHRUDGE 
SINGAPOUR JAPUN 
HONG KONG 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL? CLASSE ? FUR.EST 
CËASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E HONDE 
39O180 
FPANrE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NURVEGF SUÉDE 
Γ INL ANDE DANEHARK SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. HONGRIF . A L G F R I F 
ETATSUNIS CANADA .CURACAO 
ARGENTINE 
SINGAPOUR JAPON 
FORHOSE 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IFRS CL? 
CLASSF ? 
t U R . E S T CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 9 0 1 9 9 
FRANCE 
BELO. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRirHF 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
ï ; 
3 X 
i l 
| î 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
0 , 1 7 
854 
2653 
51 107 
6 
755 86 
4 1 9 
1 0 7 3 6 
7 3 7 5 
18 
28 1 
1250 
1 3 0 9 1 8 
772 
9 0 0 
1 1 1 3 2 8 1 
333 
4 7 3 9 9 
1 7 9 9 * 
6 5 3 9 3 
1 
3 2 6 0 3 2 6 1 
1 7 6 5 7 
1 7 6 5 7 
8 6 3 1 1 
1 * 9 7 ? 6 6 2 2 9 
1 9 6 6 2 
8 5 8 9 1 
1 * 5 5 2 1 0 0 8 6 3 
1 0 , l 7 
1 7 * 0 
6 0 
87 * 3 0 
1 8 * 3 
'il 7 
7 
72 
* 0 176 
32 3 
28 
1 118 
* 0 
1 86 
l 
1 l 793 
20 
1 2 1 * 
922 
2 1 3 6 
2 
22 
2 * 
187 187 
2 3 * 7 
4 1 6 2 
2 2 5 7 88 
2 3 * 5 
* 1 6 0 
6 5 0 7 
6 , 1 7 
238? 
7 8 3 3 5 * * 1 
5 0 * 5 
1775 1 3 8 9 
1 2?79 
6 5 0 
1 8 * 
9 5 2 6 8 1 5 199 
3 0 0 
1 
* * 5 
2 9 
11 127 
38 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
86 
6 
1 
1 7 
* 18 
3 
3 
12 
* 
9 
79 
2 
121 9 2 
2 1 * 
2 2 
19 19 
2 2 6 9 
235 
83 
137 
3 9 
11 57 
* 0 9 
12 18 
3 
2 1 
8 
? 
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Jahr­1968­Année Tab.2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
dt origine 
Zollsatz Wer te 
1 OCC $ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
8 )019 ) 
HONGRIF 
3.JUHANI E 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIRYE 
LIBERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HCNDURAS 
PANAHA 
.CURACAO 
ARGENTINE 
LIBAN 
KATAR 
CEYLAN 
SINGAPUUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KUNG 
.PULYN.FR 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLAiSE ? 
EUR.FST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
C Ë Ë + A S S O C 
TRi GAIT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
UIVERS 
C E E 
HONDE 
890700 
FRANCE 
Bl Lo.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLLM.ËFD 
ΚΠΥ.-UNI 
SUISSË 
AUTRICHE 
HUNG KONG 
AELE 
CLASSÉ 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CËË 
T L E + A S S U C 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDË 
893310 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-RAS 
ALLEH.ËEO 
RUY.-UNI 
MALTE 
ETATSUNIS 
AFLË 
AUT.CE.1 
CÈASSF 1 
EXTRA crc 
CEF+AiSUC 
1RS GATT 
TUT.TIERS 
C E E 
MUNUE 
890390 
FRANCE 
RELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.ËFD 
ROY.-UNI 
NU3VEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
LIBYE 
PANAHA 
BRESIÈ 
AEÉE 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CFE+ASSUC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
C E E 
HCNDE 
4', 
2 
3 
1* 
7 
1 
13 
708? 
739 
1 
1? 
1 ι 
14 
7? 
17784 
7673 
14957 
12 
344 
35o 22Ì 
.'73 
16536 
17517 
15067 
478 
16495 
17476 
3)01? 
6 5 
?no 
1187 
?73 
1?„ 
34 7 
7 
72 
6 1', 
7 7 
7? 
747 
1734 
/'. 7 
747 
17)4 
7481 
> 
1 
190? 
6? 
794 
8 
6250 
294 
67 6 3 
6552 
6 5 5 ' 
1967 
6552 
655? 
1967 
B519 
99 
110 
5633 
1751 
1 
1 13 
76 
496 
1061 
133 
156 
156 
1695 
1695 
ld51 
7493 
794 
1557 
1351 
7493 
9344 
1 
1 2 ' 
737 1 6 1 3 9 7 
21 21 1) 1) 
914 
76 
930 
19 
? 
43 85 11 
12 12 
136 
136 
24 125 1*8 
89 34 0J 
ËRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FEO R 1Υ. ­ Ι ΙΝΓ 
NURVEGE SUE UE 
F i N È A ' i n r 
DANEHARK SUISSE 
YI1UGOSLAV GRFCF 
U . R . S . S . 
L IBER ΙΛ ETATSUNIS PANAHA 
BRESIÈ 
CHYPRE 
L I B A N 
AELE A U T . C E . 1 
T Ë A S S t 1 T IERS Γ Ε 2 
CËASSE 2 EUR.EST 
CÉASSÉ ) EXTRA CEE CtE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S TO T . T I FR S C E f HUNDE 
B 9 3 6 0 0 
FRANCF B t Ë G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALI EM .FFI ) 
I T A È I E R O Y . ­ U N I 
NORVÈGE 
SUEDE OANFHARK 
SUISSF 
tSPAGNE ETATSUNIS 
AFÈF A U T . T L . 1 
CLASSF 1 FXTRA CCË CËE+ASSOC TRS GAIT T O T . T I E R S C C E HONDE 
9.10110 
FRANCE B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I IRLANDE 
SUEDE UANFHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YUUGOSLAV A L L . H . E S T 
TCHECOSË. 
HUNGR I E .CONGOLFO ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
AËËË A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAHA TIERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST 
CËASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E HONDE 
9 0 0 1 3 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
157 12 63 0 39 1343 99 
42 
72 137 
1 4 1! 7 166 175 5 5? 4? 
60 113 in 
167? 745 7367 350 3 50 165 155 
7 8 3 ? 965 
2 4 2 3 342 
7765 838 
3 7 7 0 
66 
! 5 4 6 0 719 
31 7B7 ?18 
30 211 1 1 1) 
74? 14 756 766 781 756 766 7 3 1 1 5 3 7 
13 86 
4 7 8 4 0 9 7 6 7 7 9? 
87? 
8 7 
? 
733 
106 
1 16 75 37 
16 
761 1 
2 6 0 1 
85 
329 
2 11 
1720 3124 
4 8 4 4 1 2 3 314 314 
5 1 6 1 
5 4 8 8 4 8 5 4 
3 0 6 5 1 6 0 5 4 8 7 
1 0 6 4 8 
6 1 7 1 3 1 ) 
23 17 7 17 
17? 1 1 
103 
15 
? 11 5 ? 37 
3 64 
1? 
46 
241 
437 
678 
6 8 0 
43 
7?2 
9 0 3 1 3 0 
SUISSE HUNGR I E ETATSUNIS 
JAPON 
AEÉE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEEtASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C F E HONOE 
9 0 0 2 3 3 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDE 
DANEHARK SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUF 
T R I N I D . T O 
COLOHBIE VENEZUELA 
GUYANE BR B O L I V I E 
ARGENTINE 
ISRAËL JAPUN HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSF 1 T IERS CL2 
CLASSF 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I E R S C E E HONOE 
9 0 3 3 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I TAL I Ë Ρ O Y . ­ U N ! 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEUË DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL INDE 
JAPON HONG KONG 
AUSTRAËIE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS C L 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E HONDE 
5 173 56 
16 
729 
745 
5 
5 750 35 745 6 750 35 785 
1797 131 957 
4 6 3 8 
42 753 
2a 
5 321 18 13 
B85 
75 3 85 
2 5 " 
2 1 
94' 170 
1 1 31 10 
3 41 44 1 1 
44 1 45 
128 5 1 55 3 2 150 13 1 14 44 4 2 
1 160 
79 
6 
4977 
io 3 
705? 
6096 
81*8 
76 76 379 379 8563 
7060 
8175 
373 
8553 
7060 
15613 
3831 
86 186 537? 
7077 
63 1 
103 68 3 39? 1*55 
303 1 1 ? 379 
7 1 68 1 5 
1981 
807 7783 
* 4 3 
3 7795 
11553 
7691 
103 779* 
1155? 
1*3*7 
1 
838 ? 1 
349 
1036 
1385 
4 4 64 64 
1390 
64 145* 
9 
15 10 
59 718 45 
49 
10 
1 
797 
171 418 1 ι 
404 15 419 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 0 0 4 0 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANUE 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 0 0 5 0 0 
FRANCF 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I C 
R U Y . ­ U N I 
suent DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
HALTE 
YUUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
.ALGERIE 
. H A L I 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
CUREE SUO 
JAPUN 
FORHOSE 
HONG KUNG 
OCEAN.USA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AUH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA CLE 
CEt+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 0 0 6 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IERS CÈ2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
Zollsatz 
— 
Droit 
î 
3 5 
il 
­. i 
lì 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 9 , l 7 
3 5 5 9 
4 0 
1 0 7 9 
1123 
1 6 1 9 
82 
2 
13 
3 
38 
2 7 4 
8 1 
6 
281 
7 
378 
19 
4 
3 * 7 
759 
1106 
26 
26 
6 
6 
Π 3 Β 
7 * 2 0 
1125 
13 
1138 
7 * 2 0 
8 5 5 8 
2 0 , l 7 
33 
34 
30 
1475 
73 
10 
10 
? 
28 
63 
1 
1 
231 
33 
4 0 
* 1
* 9 
10 
2 30 
2 
101 
5 2 1 1 
¿ 
7 * 7 
5 
113 
5 2 6 2 
5 3 7 5 
1 
4 
1095 
1 1 0 0 
3 0 4 
7 
3 0 6 
6 7 8 1 
1 5 9 7 
6 5 0 8 
7 6 8 
6 7 7 6 
159? 
8 3 7 3 
1 7 , 1 7 
79 
5 
6 
48 
46 
1 
7 
10 3 
4 2 
* 1 
2 
? 
316 
67 
3 5 9 
* ? 6 
2 
2 
* 2 
42 
4 7 0 
138 
42 8 
42 
4 7 0 
138 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
16 
2 
1 
7 
43 
15 
1 
53 
l 72 
4 
1 
66 
1 * * 
2 1 0 
5 
5 
1 
1 
2 1 * 
2 
2 1 6 
7 
? 
6 
1 ) 
46 
7 
II 
1 
10 
? 
4 6 
20 
1 0 * 2 
1 *9 
1 
23 
1052 
1075 
219 
2 2 0 
6 1 
61 
1302 
5 * 
1355 
B 
1 
? 
1 
7 
7 
54 
11 
61 
7? 
7 
7 
73 
7 
80 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
9 0 0 6 0 0 
HONDE 
9 0 0 7 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALBANIE 
HAROC 
GHANA 
.CONGOLEO 
KFNYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA O O H I N I C R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
RRESIL 
ARGENTINE 
THAILANDE 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHDSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAHA 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.TIERS 
C E E 
HUNDE 
9 0 0 7 3 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOÉ 
9 0 0 8 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
= ί 
" t 
2 * 
ί : 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 7 , 1 7 
6 0 8 
1 8 , 1 7 
2 1 1 5 
874 
7 7 2 0 
2 2 0 1 5 
2 7 ? 6 
2 8 8 3 7 
7 
3 
78 
69? 
37 
97 
1 1 5 9 
84 
3 
* 7 
6 
4 
4 
1 0 7 1 
82? 
9 
7 
7 
2 
1 
1 
* 1 
5 
1 3 2 0 5 
132 
1 
9 
9 
1 
1 
? 
1 
6? 
21 
? 
1 * 8 7 6 
? 
6 * 5 
68 
3 0 9 0 0 
2 8 3 8 8 
5 9 2 8 8 
4 
73B 
74? 
1 9 1 8 
71 
1 9 3 9 
6 1 9 6 9 
3 5 * 5 8 
6 0 0 1 3 
1948 
6 1 9 6 1 
3 5 * 5 0 
9 7 * 1 9 
1 6 , 1 7 
1 3 9 
193 
* 9 
3 9 6 * 
19 
98 
? 
1 
* 7 0 9 
7 
* 1 2  
7 1 5 
12 
3 1 3 
3 * 0 
6 5 3 
12 
12 
11 
11 
6 7 6 
* 3 6 * 
665 
11 
6 7 6 
* 3 6 * 
5 0 * 0 
1 3 , 1 7 
8 9 7 
39 
122 
6 6 * 7 
127 
239 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 1 9 1 
1 
1 
5 
1 2 5 
7 
17 
2 0 9 
15 
1 
a 1 
1 
1 
193 
1 *9 
2 
1 
1 
1 
2 3 7 7 
2 * 
2 
2 
Π 
4 
2 6 7 8 
116 
12 
5 5 6 2 
5 1 1 0 
1 0 6 7 2 
1 3 3 
1 3 * 
3 * 5 
* 3 * 9 
1 0 8 0 2 
3 5 1 
1 1 1 5 3 
16 
1 
33 
1 
I 
20 
3 * 
2 
53 
5 * 
1 0 * 
2 
2 
2 
2 
1 0 6 
2 
108 
31 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 0 0 8 1 0 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
.CAHEROUN 
.CENTBAF. 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
FTATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
PANAHA 
• H A R T I N I Q 
CHYPRE 
ISRAFL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
CEYLAN 
V I E T N . S U O 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AUH 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
9 0 0 8 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R n Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
L IBYE 
GHANA 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
INDE 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
9 0 0 9 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ï 
I j 
" t 
il 
fi If 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 3 , 1 7 
1 * 
10 
2 1 8 3 
1 1 1 8 
? 
12 
10 
1 2 * 
17 
1 
■ 8 
? 
? 
1 i 10 
? 
1 
1 
1 6 1 0 
265 
7 
3 
1 
2 
5 
1 
2 
3 
2 
6 7 2 3 
153 
1 * 
2 
2 2 5 
3 5 6 * 
8 6 3 7 
1 2 2 0 1 
12 
* 182 
198 
1 5 * 
1 5 * 
1 2 5 5 3 
7 8 * 8 
1 2 3 8 0 
157 
1 2 5 3 7 
2 2 5 
7 8 3 2 
2 0 6 1 0 
1 5 , 1 7 
568 
106 
305 
3265 
3 8 3 0 
162 
38 
32 
3 * 
708 
2 1 1 6 
19 
10 
5 
13 
1 
7 0 
2 
i 1 
1073 
* 7 
1 
5 
2 1 3 0 
4 
2 
1 
1 1 5 5 
3 1 0 9 
3 2 6 7 
6 3 7 6 
1 
13 
1 * 
88 
88 
6 * 7 8 
8 0 8 0 
6 * 5 * 
18 
6 * 7 2 
1 1 5 6 
8 0 7 * 
1 5 7 0 8 
1 * , 1 7 
585 
825 
160 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
1 
2 8 * 
1 *5 
2 
1 
16 
2 
I 
1 
2 0 9 
3 * 
1 
1 
8 7 * 
20 
2 
29 
4 6 3 
1123 
1586 
2 * 
26 
2 0 
20 
1 6 0 9 
20 
1 6 3 0 
2 * 
6 
5 
5 
106 
3 1 7 
3 
2 
1 
2 
H 
161 
7 
1 
3 2 0 
1 
173 
* 6 6 
* 9 0 
9 5 6 
2 
2 
13 
13 
968 
3 
9 7 1 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
dt origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz 
Droit 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
930900 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.-UNI NORVEGE SUEUE OANFHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGUSLAV 
U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE TANZANIE ETATSUNIS CANAOA CHINE.R.P JAPON HUNG KONG AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CËE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HONDE 
901000 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.-UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE GRECE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHFCUSL. HONGRIE ROUHANIE 
.HALI ETATSUNIS CANADA HEXIQUE JAHAIQUE COLOHBIE ISRAEL INDONESIE PHILIPPIN JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAHA TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HQNDE 
901100 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA JAPON 
AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l 
12, 
1?, 
7711 11.72 404 53 19 8 48 338 
38 5 
5 23 75 181 215 3 
57 3454 99 4 357 56 112 
1079 
4032 5111 113 113 502 4 506 5730 10*53 5620 
110 5 7 30 10453 16183 
1745 702 4025 
17751 1157 7614 
? 14 359 9 
661 687 135 10 ι 1 7 
7? 90 4 1 * 1217) 3 4 1 
16 3 4 1 1581 1 
1? 
4470 13791 18761 * 33 34 175 
175 18470 19885 18379 36 18415 19330 38300 
330 
43 , 1067 795 44 92) 2 3 2 70 6 
1 176 
2 1272 1 
1204 1451 
57 7 28 7 47 6 1 1 3 
11 25 33 
1 8 484 14 1 50 8 16 
151 564 716 16 16 70 
1 71 
787 15 80? 
7 43 1 79 8? 16 
1 
536 1655 ?19I 
7705 * 7710 
?1 
153 
144 174 
901103 
CLASSE l EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E HONDE 
901700 
FRANCE 
RELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE RUY.-UNI SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.H.FST 
POLOGNE TCHECOSL. NIGERIA ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA TRINID.TO VENEZUELA 
EQUATEUR ISRAEL CHINE.R.P JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HONDE 
901300 
FRANCE 
BELG.-EUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI NURVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE GIBRALTAR U.R.S.S. ALL.H.EST 
TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA 
CHINE.R.P JAPON 
HONG KONG 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 TIERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 0 1 4 0 0 
FRANCE 
BCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
1 ? , 
7 6 5 5 
1 
1 
7 6 5 6 
7 7 4 9 
7 6 5 6 
7 6 5 6 
7 7 * 9 
* 9 0 5 
56 
4 
69 
4 7 6 6 
79 180 74 1 83? Θ48 
60 1?1 54 41 1 
719 
6 1 1 1 7 1 
7 1577 1 
1 9 3 * 
7 7 5 3 
* 1 8 7 1* 14 
2 7 6 
7 
783 
4 4 8 4 
4 4 3 * 
* ? B 6 
198 
4 4 8 4 
4434 
891B 
451 
' 6 6 8 
1 3 3 9 7 3 1 * 3 5? 
9 4 3 
16 
6 7 
HS 
87 4 1 ? 77 1 
1 5 6 6 
15 
3 1071 
98 
1477 
7 6 6 4 
4 1 3 6 
98 
98 
3 0 
3 
33 
4 7 6 7 5174 4735 3? 
4 7 6 7 5174 
9 3 9 1 
7 3 0 4 
7 1 9 
76? 
8?1? 
4 6 1 1 
3 9 3 7 
1 
6 
216 
523 
319 
319 
25 
3 
123 119 
17 
8 
6 
101 
1 
1 713 
771 315 
5 86 
2 
? 
39 1 43 
6 0 0 
?8 
6 7 8 
13? 
? 
9 1 18 33 1? 1 
719 ? 
150 14 
7 0 6 
373 
5 7 9 14 14 4 
593 
4 
597 
1 30 73 
9 0 1 4 0 0 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
L I B E R I A 
N IGER IA 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I F 
KENYA 
TANZANIE 
ZAHBIE 
HALAWIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT 
HASCOHAN 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
.CAL EDON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
901500 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
FINLANOE 
SUISSE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
9 0 1 5 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
43 
5 6 7 3094 105 13* 
e 137 * 104 
63 
4 
? 51 
19 
4 11 
7 l ? 1 1 12 
1 3 6 7 3 
2 * 6 6 
2 1 7 
B8 
l 
, 3 3 1 3 
710 
3 
? 
6 
8 5 * 6 
1 6 5 0 * 25050 5 
9 
760 
7 7 * 
7 7 4 
? 2 * 
2 5 5 4 8 
1 6 7 6 3 
2 * 9 6 8 *25 
2 5 3 9 3 
1 6 6 0 8 
* 2 1 5 6 
47 
6 
49 
7 8 * 
29 
94 
6 
2 0 8 8 
2 
1 
1 
1 
74 1 3 
2 1 8 2 
87 
2 2 6 9 
2 
2 2271 
915 
2 7 6 9 
? 7271 915 
3186 
519 
48 182 4330 
1286 2 1 * 
49 
28 
94 
151 
730 
129 
4 
6 
79 
"il 
19 
19 1 15 
9 
I 
7 
3 
2 
1 9 0 7 
3 * 5 
1 12 
1 1 9 6 
2 3 1 1 
3 5 0 7 
36 
38 
31 
31 
3 * 9 6 
6 0 3555 
17 1 
3 7 6 
13 
1 
393 
16 
408 
4 0 8 
4 0 9 
34 
8 
4 
15 
74 11? 71 1 
288 
EINFUHR­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 
9 3 1 6 1 1 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
U . P . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLUGNE 
TCHECUSL. 
ROIIHAN! E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
C H I N E . R . P 
JAPON 
A U S T K A L I E 
AtLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE ) 
EXTRA CEE 
CËEiASSUC 
IPS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C É t 
HUNDE 
'JOloJD 
FRANCc 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALI. I H . F E D 
H A L U 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
tJURVI OË 
SUL11Ë 
r iNLANDL 
DANI HARK 
s u i s s r A i i T i i i c i i r 
rSPAGNI 
GIIIRALTAR 
YUUGUSLAV 
GRÈCE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULUGNÈ 
ICHECOSL. 
HUNGRIF 
RUUHANII 
BULGARIE 
.11.VOLTA 
GUANA 
.TOGO RÉP 
ΓΛΝ 'ΑΝΙC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S I ­ I ' . H I O 
BRESIL 
IRAN 
KATAR 
INDONÉSIE 
C H I N É , P . Ρ 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
C L A i S t ? 
EUR.EST 
A U T . C L . ) 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEt 
CEt+ASSOC 
TRS GATT 
A J T . T I E R S 
TOT. TIERS 
C t Ë 
MUNDE 
9 0 1 7 0 0 
FRANCE 
BCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLCM.FËO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUÈDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I i S t 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
ί : 
3 s 
il 
j i 
ί ï 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l o , ' 1 7 
' 0 
1? 
1 
9R 
? 
107 
71 
6 9 7 
6 
2 
16 
134 
* 
1 ) 2 0 
07? 
7 2 4 2 
? 
2 
774 
16 
740 
74.34 
6 ) 6 5 
7 7 9 7 
137 
7 4 8 4 
6 3 6 5 
8 8 4 9 
1 ? , 1 7 
2 3 8 7 
64? 
740 
'J44? 
1377 
74 54 
1 
2 
17 
9 4 5 
2 
616 
6 1 4 1 
3.Ό 
?0 
r» 
1 )o 
3 
9? 
330 
7 ) 9 
169 
) 1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
6 7 2 7 
9 3 ' 
1 
1 
4 
? 
50 
9 
1745 
1 
74 
14 
9 ) 9 ) 
9 3 3 9 
1 3 4 8 ' 
2 
1 
85 
33 
765 
9 
7 7.4 
1 9 3 4 4 
1 * 6 8 ) 
1 8 9 7 5 
4 1 3 
Π 3 3 8 
1 4 6 8 3 
3 4 0 7 7 
1 3 , 1 7 
7364 
9 0 ? 
7 7 7 6 
1 4 4 5 1 
7 3 7 3 
50 7 1 
74? 
9 0 
783? 
7 
1 7 7 5 
3 4 9 4 
668 
177 
167 
73 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
) 
7 
16 
1 , , 
3 
11? 
1 
) 21 
1 
211 
143 
359 
) 6 
3 
3 3 
3 6 ) 
33 
) 0 7 
794 
? 
11 ) 
62 
6 1 7 
38 
7 
1 
l u 
11 
36 
?6 
17 
397 
117 
6 
1 
149 
3 
? 
Π 2 7 
1 0 9 1 
7 7 1 8 
11 
1 1 
9? 
1 
9 ) 
7 7 7 1 
53 
7 3 7 1 
663 
96 
1? 
368 
l 
??4 
4 5 4 
74 
73 
2? 
3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 3 1 7 0 0 
GREC t 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL . 
HONGRIE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
CTÍ.TSUNI S 
CANAUA 
HEXIQUF 
T R I N I D . T O 
VËNEZIIËËA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAËL 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E , P . Ρ 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSÉ 2 EUR.EST 
A U T . C L . ) 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
C E F 
HONDË 
9 3 1 3 0 0 
FRANCE 
ΒΓΕΓ, . ­ËUX 
PAYS­BAS 
ALËÉM.FËI) 
H A L I F 
R U Y . ­ U N I 
NOPVFGE 
SUFOË 
FINLANDE 
DANËHAPK 
SUISSE 
AUTR ICHË 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . ! S T 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
ISRAFL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSÉ 1 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CTE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
9 1 1 9 U 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTPICHË 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
FXTPA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
9 ) 1 9 1 ) 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
1 
ï ί 
" ; 
ij 
11 
ί j 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
9 
11 
71 
45 
39 
65 
1 
1 
1 3 7 7 9 
4 7 
* 1 
3 
13 
2 
1 
7 
1B2 
5 
5 
3 3 7 1 
7.2 
1 ) 9 0 7 
1 7 6 1 8 
3 1 5 2 5 
7 2 4 
774 
731 
5 
7 36 
3 1 9 8 5 
7344,0 
310 74 
90? 
3 1 9 7 6 
73431 
5 5 4 1 6 
1 3 , 1 7 
ao? 
9 6 6 
197 
1927 
540 
566 
12 
6 6 9 
5 
266 
191 
174 
' 4 
7 
4 
1 
1 
1 5 5 4 
7 1 
6 
4 5 
1? 
7 
1877 
1 6 6 7 
3484 
IB 
18 
7 
7 
3 5 0 9 
4 4 7 7 
3 5 3 3 
6 
3 5 3 9 
4 4 2 7 
7 9 3 6 
1 4 , 1 7 
1 
4 
3 
37 
30 
3 
4 0 1 
1 
3a 
4 
4 0 5 
42 
44 7 
4 4 7 
70 
44 7 
4 4 7 
70 
517 
1 4 , 1 7 
45 
75 
78 
6 1 8 
5B4 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
0 
4 
5 
3 
1776 
5 
1 
? 
1 
74 
1 
1 
43? 
3 
1803 
2 7 9 0 
4 0 9 8 
?9 
29 
3 3 
1 
) 1 
4 0 4 3 
117 
4 1 5 7 
73 
' 8 7 
1 
35 
?6 
l o 
3 
I 
70? 
) 1 
4 
? 
1 
738 
7 t 5 
4 5 3 
2 
2 
1 
1 
4 5 5 
l 
4 5 6 
56 
5 
1 
57 
6 
63 
6 ) 
63 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 0 1 9 1 ) 
R U Y . ­ U N I SUEDE 
nANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T O 
I S ° A E L 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEË+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
9 3 1 9 7 1 
ETATSUNIS JAPON 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CEF 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
MONDE 
9 0 1 ) 7 5 
FRANCE 
" Ë L G . ­ L I I X 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
H A I IE 
R U Y . ­ U N I 
SUËHF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R. S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C C I 
CLASSE 1 
F I I R . r S T . 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDÉ 
9 3 1 9 3 Π 
TRANCE 
BÈÈG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFn 
I T A L I E 
É U Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FiNÉANOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YUUGOSLAV 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
AFLË 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSF 7 
EUR.EST 
H A S S E 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
5 
1 ; 
" î 
I \ 
• · 
ï : 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 * , 1 7 
100 
31 
1 
7 5 * 
16 
117 
26 
* 5 * 
6 
278 
11 
13 
90? 
590 
1*9? 
7 3 9 
7 3 9 
76 
76 
1757 
1 3 5 0 
1 7 3 1 
76 
1757 
1 3 5 0 
3 1 0 7 
1 1 , l 7 
2 
1 
1 3 , 1 7 
89 
9 
8 * 
2 6 6 
6 
111 
* 9 
4 
19? 
28 
2 
1 
3138 
1 
12 
384 
3153 
3 5 3 7 
1 
1 
3538 
4 5 * 
3 5 3 7 
1 
3538 
* 5 * 
399? 
1 0 , 1 7 
9 
3 1 0 9 1 
6 7 0 
7 
123 
7 
1 
3 
1207 
6 7 4 
2 * 3 
β5 
* 2 
* 503 
10 
2 
13 
2 2 5 0 
622 
2 8 7 2 
2 
2 
2 
2 
7 8 7 6 
1783 
? 8 7 * 
2 
7 8 7 6 
1 7 8 0 
* 6 5 6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 * * 
106 
? 
16 
* 6 * 
1 
32 
2 
2 
126 
83 
209 
33 
33 
* * 
2 * 2 * 2 * 6 
1 * 
6 
l 25 
* 
* 0 8 
2 
50 
* 1 0 
4 6 3 
4 6 0 
* 6 0 
12 
1 2 1 
67 
2 * 
9 
50 
1 
1 
225 
62 
2 8 7 
287 
288 
¿89 
Jahr­1968­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
dt origine 
Wer te 
1 000 $ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
9 0 1 9 9 J 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
FTATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
T IERS CË2 
CIASSE ? 
EXTRA C t E 
CEE+ASSOC 
1RS CATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
9 U 2 0 0 J 
FRANCF 
B Ë L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L Ë H . F i l ) 
I T A L I Ë 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUÉDE 
ÈINËANIIE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRÈCE 
A L L . H . E S T 
HIILOGNF 
ICHECOSL. 
HUNGItlË 
ROUHANIE 
BULGARI E 
HARUC 
L I B Y E 
SOUDAN 
GUIN.PURT 
. S O H A L I A 
KENYA 
R .AFR.SUD 
É IATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUI­
GUATFHALA 
JAHAIQUE 
CULUMBIË 
VENEZUELA 
.SURINAH 
EQUATEUR 
PEROU 
A l tGLNTINF 
L I B A N 
IRAN 
!SRAEL 
KOWEIT 
INDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N Ë , R . P 
JAPON 
HUNG KUNG 
AUSTRALIË 
N.ZEËANUE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
ÉUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
9 0 2 1 0 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F I NLANDt 
163 
1 3 
75 
10 30 
74 
169 
40 
566 
10 
ι 
6 14 
10 
785 
6 4 4 
1 4 2 9 
1 
1 
1 4 3 0 
1 3 5 5 
1 4 3 0 
1 4 3 3 
1 ) 5 6 
2 7 8 5 
3 3 3 4 
2 1 8 7 
70Π6 
1 3 7 2 ο 
7 3 1 6 
7dR 
10 
1 3 
1566 
J4 
4 1 7 
1 1 4 3 
9 8 1 
1 
4 1 
6 5 
7 
61 
7 ) 
3 
1 
6 
1 
Ì 
1 
î 
2761 
542 
? 
1 
11 
■ 1 
1 
1 
1 
7 8 
? 
1 
16 
11 
2 9 
4 
4 9 1 3 
3 3 8 1 
3 7 9 4 
2 
1 
1 1 5 
1 3 3 
160 
5 
l o 5 
9 0 6 7 
7 3 5 7 6 
3 9 7 1 
139 
9 0 6 0 
7 3 5 6 9 
3 7 6 3 6 
3 5 1 
44 7 
375 
1761 
1 7 8 
39d 
2 
63 
1 1 3 
97 
2 1 4 
2 1 6 
7 1 5 
1 3 7 
1 
? 
2 ) 3 
12 
64 
1 4 9 
12.3 
1 
3 6 9 
73 
63 ) 
505 
1 1 4 I 
1160 
13 
1 1 7 8 
1 1 9 
5 
9 1 7 1 0 0 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRAËTAR 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSË . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
HAËAYSIA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTPAËIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSC 2 
ËUR.ËST 
A U T . C C ) 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEË+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TU T . H EPS 
C E F 
HUNOE 
9 0 7 7 0 0 
FRANCF 
B Ë L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLËH.ËFD 
H A I IE 
R j Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINE ANDE 
DANFHARK 
S U I S S F 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
GR rr. E 
U . R . S . S . 
AL L . M . fi S Γ 
TCHECUSL . 
R . A T R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENfiZUEËA 
INOË 
JAPON 
AUSTRALIË 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
FUR.EST 
CIASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
93 7 3 1 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHErOSL . 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
242 
176 
71 
?H 
1 0 
1 
2 7 
1 
1 
4 4 
9 
1 
,»3 
16 
5 0 3 
1 5 
4 
1 7 
6 
5 
1 
4 4 
1 
6 
1 
1 5 4 7 
6 1 8 
7 1 6 5 
3? 
3? 
94 
I 
95 
7 7 9 ? 
3 1 1 3 
7 7 3 6 
8 5 
7 7 9 1 
3 1 1 ? 
5 4 0 4 
2 1 3 
5 9 
? 0 8 
3 7 1 6 
1 0 8 
1 0 0 5 
1? 
2 7 3 
10 
13 
1 1 8 3 
76 
9 
2 
13 l ' i ) 
1 
7 
1 7 3 6 
4 
1 
? in 4 
7 5 ? ? 
1 8 7 7 4 3 4 9 
3 
3 
1 2 2 
1 2 2 
4 4 74 
3.3 96 
4 3 5 0 
1 2 2 
4 4 72 
3 3 0 4 
8 2 7 8 
7') 
4 4 
4 3 
1 5 34 
5 8 
9 ? 
12 
2 
14 
3 ) 
6 3 
1? 
4 
4 34 
1 
29 
1 16 
2 
1 
ι 
1 4 4 
216 
2 7 3 
4 94 
156 
62 
217 ) 
3 
9 
13 
171 
1 
77 
1 
2 
14? 
n 
1 
303 
7 1 9 
522 
6 7 2 
16 
5 ) 7 
16 
2 
? 
6 
11 
7 
1 
0 2 
5 
7 3 
37 
47 
3 4 
9 0 7 3 1 0 
H F R S CL? 
CLASSF ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONO Ë 
9 0 7 ) 3 0 
F RANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E F 
HUNDÉ 
9 0 7 3 9 0 
FRANCE 
BEËG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SIIËDF 
FINËANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGUSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSË. 
HUNGPIË 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK 
JAPUN 
HONG KONG 
»Π.Ε 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
H F R S CL? 
CLASSE ? 
ru' .EST 
r.LASSE 3 
FXTRA CFE 
CFE+ASSUC 
1RS GATT 
A U ! . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MIJNDE 
9024 19 
FRANCE 
B Ë L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
1RLANUE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINËANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A È È . H . E S T 
TCHECOSL. 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAËL 
JAPON 
HONG KONG 
1 
1 514 1 515 1010 1813 513 497 1010 1813 7873 
87 
88 
87 84 17? 
75 
16 793 3 37 
4 
4 51 3 19 
10? 
1 
96 
107 203 19 19 27? 337 703 19 77? 337 559 
6 
1 
1 7 
3 
14 
13 
15 78 3 3 
78 3 31 
453 
5? 107 3055 148 408 3 
43 
5 40 347 80 5 1 73 3 1 1 53? * 1 700 1 
9?1 
797 1713 
? ? 33 33 1753 3815 17?? 31 1753 3815 5568 
67 
6 
1 o 49 
11 1 
4 
81 1 
78 
179 
11? 741 
5 5 
741 4 745 
399 
96 183 7783 704 463 3 15 51 1 36 335 10 1 1 4 1 1 1091 
10 11 4 75 3 
65 
? 7 
5 54 1 
1 
153 
1 ? 1 4 
290 
EINFUHR. IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
9 0 2 4 1 0 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONUE 
9 0 7 4 3 0 
ËRANCE 
RELU. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
1TALIE 
R O Y . - U N I 
IRLANOF 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S r 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PAKISTAN 
JAPON 
ALLÉ 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSÉ ? 
ËUR.ËST 
CLASSI i 
FXTRA CFC 
CËE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDÈ 
9 0 2 * 9 0 
FRANCE 
BÉLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
tSPAGNE 
GIBRALTAR 
YUUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
. A L G E R I t 
T U N I S I E 
L I B E R I A 
HAURICE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAH 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
ï ΐ 
3 j 
|| 
H 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 4 , . 1 7 
9 6 0 
113? 
7 0 9 ? 
19 
19 
5 
5 
7 1 1 6 
3665 
2 1 0 1 
15 
2116 
3 6 6 5 
5 7 8 1 
1 2 , 1 7 
1853 
168 
1636 
6 0 9 3 
3 0 4 1 
1390 
4 
13 
756 
12 
2 5 ? ) 
ino) 189 
17 
7 
5 
1 
3 ) 7 9 
4 1 
2 
6 1 
5 8 7 4 
3 5 2 1 
9 3 9 6 
2 
2 
6 
6 
9 4 0 3 
1 2 7 8 3 
9 3 9 4 
9 
9 4 0 3 
127B8 
2 2 1 ( 1 
1 3 , 1 7 
2 7 8 7 
540 
6 5 1 ? 
7 7 9 8 
84 3 
4 8 ) 7 
1 
2 5 4 
788 
65 
1 7 1 8 
I O D I 
l a i 
2 
7 
1 
3 
1 
9 4 
35 
3 
6 
2 
2 
1 
1 
4 
7197 
51 
3 
1 
18 
2 
1 
1 
98 
34 
4 
1 
8 2 7 8 
7 4 6 1 
1 5 7 3 9 
6 
27 
33 
138 
138 
1 5 9 1 0 
1 7 9 8 7 
15754 
149 
1 5 9 0 3 
1 7 9 8 0 
3 ) 8 9 0 
I 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
134 
158 
2 9 3 
3 
3 
1 
1 
294 
2 
2 9 6 
1 6 7 
2 
9 1 
1 
3 0 3 
120 
23 
7 
1 
1 
4 0 6 
5 
7 
7 0 5 
* ? 3 
1177 
1 
1 
1 1 2 7 
1 
1 1 7 8 
6 7 8 
33 
107 
8 
15B 
133 
2 * 
17 
5 
1 
1 
9 ) 6 
7 
2 
13 
4 
1 
1 0 7 6 
9 7 0 
2 0 4 6 
4 
* 18 
13 
2 3 4 8 
19 
2067 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 3 2 5 0 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
HONGRIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.RWANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
H A S S E 1 
EAMA 
AUT.AOH 
T IFRS CL2 
CLASSÉ ? 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
C Ë Ë + A S S U C 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUt 
91)7600 
FRANCE BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
OANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YnUGO SLAV A L L . H . E S T 
PilLOGNC 
HONGRIE 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
T IERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSC 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
UIVFP S 
C E E 
MUNDE 
9 0 2 7 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
Zollsatz 
— 
Droit 
S 
1 Î 
H : 
ij 
| t 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
1 ) , 1 7 
652 
2 7 3 
897 
3 4 7 9 
7 3 0 
7 2 9 5 
683 
6 
4 8 8 
6 
117 
1 0 3 2 
4 6 9 
8 
2 
1 
5 
83 
4 
27 
1 
1 
ι 4 
laas 1 8 
23 
2 
3 
4 1 3 
44 07 
5 0 0 3 
3 4 1 0 
1 
1 
37 
39 
119 
119 
9 5 6 8 
5 4 3 9 
R749 
a 36 
9 5 6 5 
5 4 3 6 
15304 
1 2 , 1 7 
a? 9 
334 
60B 63Π9 
36? 
90n 
1 
8 
77 
71 
4 6 7 ? 
7 1 
1 
3D 
8 
H 
105 
1 
* 1 5 7 8 
1 
3 
1 
1 
31 
5 6 9 9 
1 6 1 9 
7 3 1 3 
2 
? 
1 7 * 
174 7 4 4 4 
B43? 
7 ) 3 3 
114 
7 4 4 4 
31 
8 * 3 ? 
1 5 9 0 7 
1 3 , 1 7 
7 1 3 
4 7 
143 
1863 
99 
736 
77 
1 
176 
9 
7 0 5 7 
505 
1 
1? 
1 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
?9B 
89 
1 
6 ) 
1 
15 
134 
6 1 
1 
1 
11 
1 
4 
1 
5 3 5 
1 
3 
54 
5 7 3 
6 5 0 
1223 
5 
5 
15 
15 
1 1 ) 9 
105 
1243 
108 
1 
9 
9 
555 
3 
4 
1 
1 
13 
189 
4 
6 8 4 
1 9 4 
878 
15 
15 
8 8 3 
14 
893 
96 
4 
23 
1 
2 6 7 
66 
? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 0 7 7 1 0 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRFSIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
9 0 7 7 3 0 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SHEDF 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLUGNE 
TCHECOSL. 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS r.ATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
9 0 7 7 5 0 
FRANCE ' 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A I L E H . F F D 
H A L I F 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONnE 
9 0 7 8 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I TAL I E 
R O Y . ­ U N ! 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
HALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
Zollsatz 
— 
Droit 
* 
â ; 
H 1 
[1 
I * l\ 
Werte 
1 000$ 
Vateurs 
1 3 , 1 7 
4 
5 6 0 41 
1 
3 
1 
56 
3 * 8 * 
6 9 7 
4 1 8 1 
5 
5 
7 
7 
4 1 9 3 
2365 
416? 
31 
4 1 9 3 
2 3 6 5 
6 5 5 8 
1 8 . I 7 
1863 79 
176 
2 6 0 7 
4 2 0 
9 1 6 
3 'i 53 li 333 7 
1 
ι 1 
1 
331 1 
9 * 
1 3 1 8 
* 5 0 
1 7 6 8 
* * 1 7 7 2 
5 1 * 5 1 7 5 9 
13 
1777 
5 1 * 5 
6 9 1 7 
1 1 , 1 7 
16 * ** 113 1 
6 * 
57 
28 
1 2 * 
* 
1*9 
128 
277 
777 
178 
2 7 7 
277 
178 
* 5 5 
1 3 , 1 7 
4 6 6 3 
3 3 5 4 
1 0 7 1 3 
1 * 7 8 7 
1 6 7 8 
8 0 5 6 
17 
1 8 * 
121 
1 0 1 5 
27 
1137 3 8 8 9 
2 1 3 8 
13 
17 
1 
82 
15 
13 
1 * 
26 1! 5 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
73 
5 
7 
4 5 3 
91 
5 4 * 1 
1 
1 
1 
5 * 1 * 5 * 5 
165 1 
2 
13 
2 
1 
6 0 
1 
6 0 
17 
2 3 7 
81 
318 1 
1 
3 1 7 
2 
3 1 9 
7 6 
3 
1 * 
16 
1 * 
3D 
3 0 
30 
1 0 * 7 
2 
2 * 
16 
132 
* 1*8 
506 
2 7 8 
2 
2 
11 
2 
? 
? 
3 
? 
? 
1 
Jahr­1968­Année Tab.2 
291 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 
9 0 2 8 1 0 
ROUHANIE 
HAROC 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
.CONGOLEO 
.RWANDA 
R.AFR.SUD 
E IATSUNIS 
CANADA 
Ht X I QUE 
HONOUR.BR 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
IRAN 
'SRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONÉSIE 
HAÈAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ËAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSC ? 
ÉUR.EST 
A U T . C L . ) 
LLASSC 3 
EXTRA c r c 
CËFiASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONUI 
9 0 2 8 3 0 
FRANCE 
BÉLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
1SLANDÉ 
IRLANDE 
NURVÉGF 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
HALTF 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
.ALGERIE 
T U N I 5 I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SIERRALEU 
N I G E R I A 
.GABON 
.CUNGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
HAURICE 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T ­ P . H I Q 
HEXIQUF 
COSTA RIC 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
I N D t 
B IRHANIË 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
Zollsatz 
_ 
Droit 
5 
i ; " ! 
11 
; î 
i ! 
¿r 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , · 1 7 
? 
3 
1 
? 
7 
1 
3 
9 
3 
3 5 0 5 4 
8 1 1 
75 
36 
1 
1 
30 
* 46 
a6 
? 
1 
3 
* 1
3 
753? 
3 
116 
1 6 3 6 9 
3 8 8 7 7 
5 5 7 4 1 
15 
31 
717 
763 
77 
3 
75 
5 5 5 7 9 
3 5 7 6 9 
5 5 1 9 6 
339 
5 5 5 0 5 
3 5 1 9 5 
90 7 74 
1 3 , 1 7 
74 19 
4 7 8 7 
5 506 
7 7 4 3 6 
4 0 4 8 
19 16B 
9 
2 7 6 8 
6 ? ) 
7 8 0 6 
50 
219? 
1438? 
532 
11 
201 
1 
33 
18 
28 
4? 
149 
9 
11 
75 
7 
1 
64 
4 
2 
? 
2 
14 
6 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
21 
5 5 4 4 6 
7 7 5 
7 
3 
1 ) , 
3 
6 
:· 2 
1 
4 
17 
82 
23 
5 
2 
1 ) 
6 
2 
103 
4 
10 
, „ GZT­Schlussel Zollertrag . , . j β und Ursprung 
1 000$ — Code TDC Perceptions ' et origine 
1 
4 5 5 7 
135 
3 
5 
4 
1 
6 
11 
1 
329 
15 
2 1 2 8 
5 0 5 3 
7 1 8 1 
28 
14 
9 
10 
7 1 7 5 
43 
7216 
2 5 1 8 
1 
2 9 5 
a i 
366 
, 7 
7 8 6 
1873 
6 9 
1 
76 
4 
? 
4 
5 
19 
1 
1 
3 
7 
1 
2 
1 
3 
7 7 0 8 
101 
2 
1 
1 
? 
I l 
4 
1 
? 
1 
13 
1 
1 
9 3 2 3 3 3 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZEËANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CcE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 0 2 3 5 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDÉ 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSÈAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
SOUDAN 
.SENËGAË 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA ISRAËL 
THAILANDE 
JAPUN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CÉE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MUNDE 
9 0 2 3 7 0 
FRANCF 
B É L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVFGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GR EC E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HUNGR I F 
ROUHANIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
HALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
Ì ; 
M S 
¡j 
l t 
i ι 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
5 
1332 
1 
2 2 4 
1 
3 9 9 1 4 
6 3 9 5 7 
130 8 7 1 
9 
S 
381 
398 
2 3 3 
10 
248 
1 3 1 5 1 7 
4 3 3 0 9 
9 8 8 8 4 
7 5 7 0 
1 0 1 4 5 4 
4 8 7 4 6 
1 5 0 7 6 3 
1 3 , 1 7 
776 
4 5 8 
1 7 3 7 
864 
4 7 6 
6 3 8 
a 47 
70 
17 
4 5 7 
84 
4? 
19 
9 
19 
2 
1 
11 
7 1 0 1 
31 
105 
3 
15 
12 
1 2 5 1 
7 2 5 1 
B502 
1 
110 
111 
78 
78 
8 6 4 1 
3 7 6 7 
8 6 7 6 
14 
8 6 4 0 
3761 
1740? 
1 3 , 1 7 
1 9 5 6 
77? 
3 1 5 5 
1 7 4 5 6 
1 5 3 8 
3 6 4 7 
1 
65 
170 
536 
9 
345 
4 9 7 8 
7 7 8 
1 
14 
1 
1 
12 
5 
4 
10 
1 
11 
5 
1 
1325? 
187 
1 
10 
40 
1 
1 
3 
133 
9 9 
9 8 0 6 
1 3 7 8 0 
735B5 
57 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
l 
245 
29 
5 1 3 9 
7924 
1 3 1 1 3 
50 
52 
31 
1 
32 
12855 
334 
1 3 1 8 9 
83 
1 
6 
3 
2 
59 
11 
5 
2 
1 
2 
1 
92 3 
* 14 
2 
2 
163 
9 4 3 
1105 
14 
14 
4 
4 
1121 
2 
1123 
4 7 4 
3 
16 
73 
1 
45 
6 4 1 
33 
? 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1723 
74 
1 
5 
17 
13 
1775 
1 7 9 1 
3 0 6 6 
7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 9 7 8 7 0 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CËASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 0 7 9 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
COSTA R I C 
C H I L I 
CHYPRE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.Τ IERS 
C E E 
HONDE 
9 0 9 7 0 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.SURINAH 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
ÉUR.EST 
Zollsatz 
— 
Droit 
3; 
Ì ; 
" S; 
Π 
Ì 7 
i S 
ί] 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
57 
31 
31 
7 3 6 7 3 
1 9 8 8 3 
7 3 5 6 0 
107 
7 3 6 6 7 
1 9 8 7 7 
4 3 5 5 0 
1 3 , 1 7 
4 1 8 7 
2 9 1 1 
6 6 6 2 
1 0 5 1 * 
* * * 2 
8 3 3 8 
3 
97? 
98 
80? 
77 
1301 
5503 
571 
1 
16 
6 
1 
1 * 
56 
1 * 
15 
1 
1 
1 1 
10 
3 7 8 7 9 
7 * 9 9 
1 
1 
4 
1 
7 
1 
73 
1 
4 
595 
35 
1 6 5 6 * 
4 1 9 9 ? . 
5 8 5 5 6 
1 
** 5 
101 
101 
5 8 7 0 ? 
7 8 7 1 7 
5 7 6 9 1 
1 0 1 0 
5 8 7 D 1 
7 8 7 1 6 
8 7 * 1 8 
0 , 9 8 
6 5 6 
136 
* 6 
* * 9 1 
85 
763 
10 
14 
194 
7 
6 8 
605 
44 
1 
i 10? 
1 
2 
1 
1 
704 
3 
4 
1 
5 
43 
2 
1 
1 6 8 9 
774 
2 * 6 3 
4 
8 
12 
109 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 
4 
4 
3 0 6 3 
1 * 
3077 
1 0 8 * 
126 
13 
1 0 * 
* 169 
715 
68 
2 
1 
2 
7 
2 
2 
1 
* 9 1 8 
3 2 5 
1 
3 
1 
77 
5 
'· 7 1 5 3 
5 * 5 9 
7 6 1 2 
6 
6 
13 
13 
7 5 0 0 
131 
7 6 3 1 
292 
EINFUHR-
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
él origine 
9 0 9 7 0 0 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
9 1 0 1 0 0 
FRANCE 
RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUIòSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE' 
L IBAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPUN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
T I F R S CL2 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATI 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
9 1 0 2 1 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R U Y . - U N I 
suisse 
ETATSUNIS 
JAPnN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
9 1 0 2 9 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
ICHECOSL. 
HONGRIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 1 0 3 0 0 
FRANCE 
RCLG. -LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
1 
3 J 
[Ï 
ί * 
r ; 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
0 , · 9 8 
109 
7 5 8 * 
5 4 1 8 
7 4 6 4 
116 
7 5 8 0 
5 4 1 4 
7 9 9 8 
1 1 , ? 7 
3 3 1 0 
17? 
166 
3735 
7 7 8 
103 
2 
36 
12 
* 7 9 5 a 
13 
6 
33 
77 
2 
5 
288 
? 
1 
1 
1 
1 
7 0 3 
107 
* 8 1 7 4 
9 9 9 
4 9 1 7 3 
111 
111 
117 
117 
4 9 3 5 1 
7 5 6 1 
4 9 7 3 4 
117 
4 9 3 5 1 
7 5 6 1 
5 6 9 1 7 
1 5 , 1 7 
14 
3 
138 
1 
43 
? 
5 
49 
7 
56 
56 
155 
56 
56 
155 
7 1 1 
1 3 , 1 7 
33 
? 
7 7 8 5 
10 
IB 
6 7 ) 
2 
1 
21 
2 59 
* 
6 9 1 
2 5 9 
950 
4 
4 
3 
21 
2 * 
9 7 8 
2 3 7 7 
9 5 6 
72 
9 7 8 
2377 
3 305 
1 3 , 1 7 
4 1 
78 
577 
4 3 9 
65 
111 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
H 
* 1 
5 7 7 5 
1 
1 
4 
8 
1 
37 
77 
1? 
5 7 9 4 
no 5 * 0 * 
12 
12 
1 ) 
13 
5 * 1 6 
13 
5 * 2 9 
7 
1 
7 
1 
3 
3 
3 
? 
87 
3 
34 
1 
93 
34 
174 
1 
1 
3 
3 
1 7 * 
3 
177 
3 
14 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
910.300 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDË 
9 1 0 4 1 3 
FRANCE 
BÉLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S È A V 
A L L . H . F S T 
TCHECOSË. 
FTATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
AUT.AOH 
T IFRS CL? 
CLASSE ? 
ÉUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
9 1 0 4 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I C R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
9 1 0 5 0 0 
FRANCE 
BËLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM .FED 
I T A È I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
1 
i ΐ 
3 χ 
[1 
2 * 
M 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
1 
1 
30 
5 
176 
35 
2 1 1 
2 
2 
2 1 3 
1 0 3 5 
211 
? 
213 
1035 
1 2 4 8 
1 4 , 1 7 
B70 
115 
111 
3 7 0 3 
318 
7 59 
15 
? 
364 
4n 
a 2 
4 
4 
182 
3 
1 
3 
330 
3 
1 
6 8 0 
526 
1 2 0 6 
1 
3 
* 8 
3 
11 
1 2 2 1 
4 6 1 3 
1213 
7 
1 2 7 0 
4 6 1 7 
5 8 3 8 
1 3 , 1 7 
6 6 0 
6? 
4 5 0 
1 0 6 9 3 
715 
306 
1 
* 6 
1 3 3 7 
16 
? 
17 
* 6 
69 
73 
3 0 4 
I I B 
5 
5 4 4 
4 5 1 
26 
1 6 7 2 
4 7 3 
2 1 4 5 
26 
26 
5 6 0 
5 * 4 
1104 
3 2 7 5 
1 2 0 8 0 
2 4 9 8 
777 
3275 
1 2 0 8 0 
1 5 3 5 5 
1 5 , 1 7 
108 
75 
3 0 
2 1 7 3 
119 
7 1 7 
1 
51 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
1 
2 3 
5 
27 
27 
28 
36 
2 
6 1 
6 
1 
1 
1 
25 
46 
95 
74 
169 
1 
1 
2 
1 7 0 
1 
171 
4 0 
1 
1 
174 
2 
2 
6 
9 
) 40 
15 
1 
7 ! 
59 
3 
2 1 7 
61 
2 7 9 
3 
3 
73 
71 
1 4 * 
325 
101 
4 7 6 
108 
3 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 1 0 5 0 0 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . Τ I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
9 1 0 6 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
A L E . H . E S T 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 1 0 7 0 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Π Υ . - U N I 
SUEOE 
SUISSF 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
JAPON 
DIVERS NU 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOH 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
9 1 0 8 0 3 
FRANTE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
^ i 
N J. 
o í 
■ t 
lì 
J a h r - 1 9 6 8 - A n n é e 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 5 , 1 7 
6 
268 
3 
12 
2 
? 
6 9 4 
1 5 
6 0 
1 0 * 6 
7 5 * 
lflOO 
3 
3 
15 
5 
20 
1823 
2 502 
1813 
10 
1823 
2 5 0 2 
4 3 2 5 
1 4 , 1 7 
812 
92 
190 
5 5 3 7 
1 9 5 2 
1252 
6 2 
9 
2 8 5 9 
7 
6 
1 
* 18 
? 
1793 
111 
6 
* 1 8 9 
1 9 1 6 
6 1 0 5 
75 
75 
6 1 3 0 
8583 
6 1 7 3 
7 
6 1 3 0 
8 5 8 3 
1 * 7 1 3 
1 * . 2 7 
6 6 
3 
167 
31 
68 
5 
3 * 9 7 
9 
* * 5 
505 
13 
? 
16 
1 
3 5 7 9 
29 
3 6 0 8 
2 
? 
950 
9 5 0 
* 5 6 0 
2 6 9 
3 6 0 8 
9 5 0 
* 5 5 8 
1 
267 
* 8 2 8 
l * . 1 7 
1686 
6 
39 2 * 5 2 
7 
107 
1 325 
1 
3 
7 
2 
9 * 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
* 0 
2 
1 0 * 
1 
9 
157 
113 
2 7 0 
2 
1 
3 
272 
2 
2 7 3 
175 
9 
1 
* 0 0 
1 
1 
1 
3 
2 5 1 
16 
1 
586 
2 6 8 
855 
* * 
857 
1 
858 
10 
1 
* 9 0 
1 
62 
7 1 
2 
2 
5 0 1 
* 505 
133 
133 
5 0 5 
133 
6 3 8 
15 
46 
1 
13 
293 
Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
913U00 
NICARAGUA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. TIERS 
C E E HONDË 
9 1 0 9 0 0 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S U I s s t 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.CURACAO 
L I B A N 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
A U T . A J H 
T l t H S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA C t E 
CEt+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 1 1 0 3 0 
FRANCE 
D E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANLHARK 
SUISSE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
T C H t C U S L . 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
t U R . E S T 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 Π 1 1 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUE 
9 1 1 1 2 3 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUISSE 
A L L . H . E S T 
Zollsatz 
— 
Droit 
. ί 
ί r 
H i 
■ j 
7 i 
2 t 
i ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
2 
46 
4 3 4 
143 
577 
2 
2 
9 
9 
588 
4 1 9 J 
579 
9 
583 
4 1 9 0 4 7 7 8 
9 , 1 7 
1 7 0 6 
55 
13 
543 
7 7 4 3 
153 
7 0 0 7 
6 
158 
1 
? 
1 
τ 
30 
7o4 
2165 
139 
2 3 5 4 
? 
267 
769 
6 
6 
? 6 ? 9 
4 5 5 9 
7 6 7 0 
7 
7 6 7 7 
4 5 6 7 
7 1 8 6 
1 1 , 1 7 
24 
79 
6 2 9 
57 
4 
3 
2 0 8 
a 9 
7 
4 5 
i o 
716 
7? 
787 
7 
? 
7 8 9 
789 
2 3'J 
?89 
789 
1073 
8 , 1 7 
3? 
50 
' 0 ' 6 
4 
974 
76 
44 
5 
9 7 8 
75 
13 5 ) 
10 53 
2 1 0 8 1053 
1053 
7 1 3 3 
3161 
1 ? , 1 7 
4 56 
4 0 9 
143 
30 4 36 
a 
Zol lertra] 
1 000$ 
Perception 
6 
51 
73 
81 
B l 
B? 
14 
181 
1 
I * 
3 
24 
195 
17 
71? 
7 4 
24 
1 
1 
7 3 6 
1 
7 3 6 
23 
1 
1 
5 
1 
24 
3 
).' 
) 2 
32 
7 8 
2 
4 
7IJ 
6 
84 
34 
34 
4 5 2 
1 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 1 Π 2 0 
ETATSUNIS 
AEÈÉ 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEË+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
9 1 1 1 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
AELF 
CLASSÉ 1 
ËUR.ËST 
CLASSE 3 
EXTRA TEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
9 1 1 1 4 0 
FRANCE 
ALLFH.FED SUISSE 
A FL Ë 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
TO T . H ERS 
C E F 
HONDE 
9 1 1 1 5 0 
ËRANCE ALLEM.FED 
SUISSF 
A L L . H . E S T 
HONG KONG 
AFLE 
CLASSE 1 
T I E R S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
9 1 1 1 9 0 
ËRANCE 
BEÈG. ­ËUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I SUÉDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
HALTE 
U . R . S . S . 
HAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HUNG KONG 
ΛΕ1.Ε 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Γ IERS 
TU T . Τ I ER S 
C E E 
HONOE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
. 
. * 1 a " i 
t ì 
5 ã 
• t 
i 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
I ? , 1 7 
17 
4 6 6 
1? 
4 7 8 
8 
8 
4 3 6 
1 0 0 3 
4 7 3 
8 
4 8 6 
1008 
1 4 9 * 
7 0 , 8 ? 7 
75 
6 
113 
? 
113 
113 
7 
? 
115 
30 
113 
? 
115 
30 
145 
1 4 , 1 7 
10 
33 
15 
il 15 
* 3 
15 
15 
43 
58 
1 1 , 1 7 
806 713 
3 9 7 0 
59 
l 
3 9 7 0 
3 9 7 0 
1 
1 
5 9 
59 
4 0 3 0 
1 0 1 9 
3 9 7 1 
69 
4 3 3 3 
1319 
5 0 4 9 
H , 1 7 
3 4 3 6 
18 
H 
1 4 6 0 
819 
1459 10 
? 
1 0 3 4 1 
3 
6 
4 
6 
476 
7 
2 2 
3 
11815 
505 
1 7 3 7 3 
9 o 
4 
4 
1 7 3 3 3 
5 7 1 4 
1 7 3 7 3 
10 
1 7 3 3 3 
5 7 1 4 
1 8 0 4 7 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
56 
1 
57 
1 
1 
57 
1 
58 
24 
24 
24 
24 
24 
? 
2 
2 
2 
2 
4 3 7 
6 
4 3 7 
4 3 7 
6 
6 
4 3 7 
6 
4 4 3 
160 
1 
1138 
1 
1 
52 
2 
1303 
56 
1355 
1 
1 
1 3 5 6 
1 
1 3 5 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 1 9 7 0 0 
FRANCE 
B É L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A É L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
r.EÉ + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 7 0 1 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINÈANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 7 0 1 1 9 
FRANCE 
BEÈG. ­ËUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
U . P . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
t T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . r L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
EINFUHR 
Zollsatz 
— 
Droit 
. 
ε * 1i N ¿ 
o ! r * S i 
Ξ i 
­IMPOR! 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
0 , 9 8 
4 1 1 
15 
4 3 8 2 
21 
8 
2 
2 
1 
2 0 4 ? 1 
? 
? 
6 
1 
3 
7 0 5 5 
7 
7 0 6 ? 
3 
3 
5 
5 
7 0 7 0 
4 8 7 9 
7 0 6 7 
3 
7 0 7 0 
4 8 7 9 
6 8 9 9 
1 8 , 1 7 
5 
4 
755 
1 9 3 7 
8 
583 
353 ? 
19 
4 
56 
11 
7 
4 
78 
6 7 ? 
130 
6 7 7 
56 
36 
1 1 
1 
60 
9 9 7 
6 8 3 
1358 
7 0 4 1 
1 
? 
3 
1 6 4 9 
60 1709 
3 7 5 3 
7 7 1 4 
7 4 9 ? 
1756 
3 7 * 8 
7 7 0 9 
6 * 6 ? 
7 0 , l 7 
8 
3 
16 
1109 ? 
48 * 2 
13 
8 ! 
1 
79 
177 
117 
1 
1 
564 
146 
570 
716 
273 
1 
274 
990 
1138 
829 
161 
990 
1138 
212a 
rATIONS 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
106 
6 * 
3 
1 
10 
2 1 
\ 1 * 
121 
73 
17? 
10 6 
11 
1 7 9 
123 
2 * * 
3 6 7 
1 
2 9 7 
11 
308 
* * 9 
2 7 6 
675 
10 
1 
3 
17 
6 
75 
23 
113 
29 
1 1 * 
143 
55 
55 
166 
32 
198 
294 
EINFUHR-
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
ét origine 
9 2 0 1 9 0 
BËLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
•CURACAO 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AUH 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEË+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
920201) 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
NORVEGE 
SUFOE 
F INL ANUt 
DANEHARK 
SUISSF 
FSPAGNE 
YUUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
SYRIE 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSF 2 
E U R . r S T 
A y r . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 7 0 3 0 0 
FRANCE 
BËLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
OANEHARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
9 2 0 4 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IMPORTATIONS 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
5 ί 
3 s 
û 
■j i 
lì 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 0 , · 1 7 
3 
3 
147 
19 
3 
2 4 
* 5 
1 
19 
20 
1 
8 
18 
28 
46 
1 
1 
20 
70 
67 
173 
44 20 
66 
172 
2 3 9 
2 1 , 1 7 
15 
5 
141 
372 
4?2 
37 
1 
6 0 
1 
3 
6 
a? 7? 6 
9 1 
16 
12 
* 5 
3 
3 7 1 
? 
1 
7 
7 * 
* 2 6 
107 
855 
967 
10 
in 134 
74 
168 
ii3n 955 
9 9 9 
131 
1130 
9 5 5 
7 0 8 5 
1 6 , 1 7 
15 
77 
87 
??? 
113 
5 
3B 
77 
1 
11 
12 
16 
120 
7 9 
149 
11 
11 
160 
5 1 4 
149 
11 
160 
514 
6 7 * 
1 5 , 1 7 
9 
7 
3 
9 4 3 
341 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
? 
* 6 
9 
4 
4 
0 
4 
13 
a 
13 
1 
1 
17 
5 
1 
19 
3 
3 
1 
1 
1 
67 
1 
5 
89 
7? 
180 
702 
? 
? 
78 
5 
33 
7 1 0 
78 
7 3 7 
1 
6 
1? 
? 
2 
3 
19 
5 
24 
2 
2 
24 
7 
26 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 2 0 * 0 0 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . T L . 1 
CLASSÉ 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
ΗΟΝΠΕ 
9 2 0 5 0 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRI E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I F R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CtE+ASSOC 
TR S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
9 7 0 6 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
PJLOGNF 
KENYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
INDE 
JAPON 
FORHOSE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CËASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
Tab. 2 
; 
i ΐ 
3 s 
il 
2 t 
lì 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
1 
9 
34 
8 
1 9 * 
3 
38 
1 
9 
* 0 
1 * 
1 
* 3 
33 
76 
1 
1 
7 3 5 
40 
7 7 5 
35? 
1803 
1 0 9 
243 
352 
1803 
2 1 5 5 
1 4 , 1 7 
4 0 7 
85 
36 
315 
1 3 * 
138 
1 
68 
5 
1 
1 * 1 
3 
93 
1 * 
1 
183 
2 
1 1 
3 
19 
* 7 
2 1 2 
2 3 * 
* * 6 
5 5 
251 
27? 
7?1 
9 7 7 
5 * 7 
174 
771 
9 7 7 
1 6 9 8 
1 4 , 1 7 
14 
? 4 8 
41? 
47 
715 
1 
l 1 
177 
1 
7 
6 
74 
3 
5 
1 
1 
4 8 1 
16 
* 3 8 5 
5 
3 9 5 
8 8 1 
1 7 7 6 
31 
31 
?7 
77 
1334 
6 ? * 
178? 
* 6 
1 3 7 3 
5 1 8 
185? 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
5 
1 79 
6 
1 
6 
? 
6 
5 11 
35 
5 
41 
16 
36 
53 
19 
10 
1 
73 
13 
? 
26 
3 
7 
33 
33 
67 
1 
1 
35 
3 
38 
77 
2 * 
101 
30 
25 
1 
1 
3 
1 
67 
' 1 
54 
1 
55 
123 
179 
4 
4 
4 
4 
179 
6 
i a6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 7 0 7 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
GHANA 
P . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GAIT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
9 7 0 B 1 0 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 2 0 B 9 0 
FRANCE . 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
ÉUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
9 2 0 9 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
Zollsatz 
— 
Droit 
% 
ï i 
3 ι 
Π 
: t 
lì 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Vateurs 
1 9 , 1 7 
106 
2 3 5 4 
1975 4 1 6 
3 2 3 6 
70 
1 
18 
169 
H 
l 
6 
1 
1 
? 
9 5 0 
300 
2 6 9 
1 2 5 3 
1522 1 
1 
7 
7 
1 5 3 0 
8 0 8 7 
1 5 2 * 
6 
1 5 3 0 
8087 
9 6 1 7 
1 2 , 1 7 
81 9 
122 9 * 
2 
1 
126 i 750 
1 
130 
751 
881 
1 
1 
882 
3 0 6 
882 
8 8 2 
306 
1 1 8 8 
1 * , 1 7 
* * 10 
5 0 iî 1 
10 
6 
* 6 
1 5 
20 
5 
* 0 
32 
72 
6 
6 
* 5 
9 
87 
78 
78 
9 
87 
78 
165 
1 * , 1 7 
7 
2 
130 
19 
25 
* il 23 
3 
72 
1 
71 
Zollertrag 
1000$ 
Perception) 
13 
3 
32 2 
1 
181 
57 
51 
2 3 8 
2 8 9 
1 1 
2 9 0 
1 
2 9 1 
15 
9 0 
16 
9 0 
1 0 6 
106 
106 
3 
1 
1 
ί 
1 
1 
3 
1 
6 
* 10 
1 
1 
ι 1 
1 
11 
1 
12 
* 1 
2 
1 
3 
10 
10 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
295 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
dt origine 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
9 2 0 9 0 0 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA C t E 
CtF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
921010 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ÉUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 2 L 0 9 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I Ë 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SU! SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
EOUATFUR 
ARAO.SEUU 
PAKISTAN 
JAPUN 
AELt 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
H E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE i 
ËXÏRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
C E E 
HONDË 
9 7 1 1 1 3 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L L H . F É D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDË 
9 7 1 1 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
77 
148 
3 
3 
151 16« 144 7 
161 16.) 
309 
3 
20 
2 
1676 
5 
? 
26 2 
1683 
757 
1935 
2 
2 
1937 
23 
1935 
2 
1937 
2Ì 
1960 
127 
91 
261 
'14 7 
692 
586 
117 
109 143 1)7 17 1 74 14 
1467 5 1 1 1 7 117 
99? 1737 
7 6 9 4 
13 13 
38 38 774? 2118 
2604 138 274? 7118 
4 8 6 0 
18 
9 
34 
3 ) 8 
76 )­, 
5 
3 1.3 3 2 2 
1 13 12? 
1 19 
243 
379 , 
379 
425 
3 7', 
5 
J79 
426 
3 ' 4 
2134 
1328 
6 3 2 1 
3373 
4 3 6 3 
1 6 5 9 
135 
23 
155 
155 
155 
105 20 20 27 24 3 
1 
2 6 4 1 
1 21 
179 
) 0 6 
43 5 
2 
7 
7 
7 
46 9 
25 
4 9 4 
9 2 1 1 3 0 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
­CURACAO 
VFNEZUEÈA 
IRAN 
JAPON 
HUNG KUNG 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . H F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MUNDE 
9 7 1 1 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
TCHFCOSL . 
BULGARIE 
.BURUNDI 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
JAHAIQUE 
COLOHBIE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HUNG KUNG 
AUSTRALIE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
ΓΕΕ+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
971170 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALËEH.FED 
I T A È l E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUROIIIE 
•CONGOLEO 
ETATSUNIS 
JAPUN 
SECRET 
AELE 
1 ) 76 5 77 3 38 
6 3 7 
?6?7 
99 
3 04 144 
16 
7 
6 7 0 5 
54 
1 
1 
2 
1 
386 17 17413 
5 2 9 1 
8 0 9 4 13385 1 21 72 
167 
167 13574 
2 2 1 9 5 
1 ) 3 9 9 174 13573 17413 
2 2 1 9 4 53131 
241 
2 9 7 
1 8 5 4 9 14777 7170 
829 
161 
16? 10 7 178 
9 3 5 
5 7 5 9 
67 
5 1 3 70 1 
3 76 
136 
2 
? 1 74 10357 
16 11 40371 
7373 11530 
18903 1 ? 
19 
?? 
29 
24 
53 
1 8 9 7 8 35487 
1 8 7 6 3 212 
1 8 9 7 5 
4 0 8 7 1 
3 5 4 8 4 
9 5 3 3 3 
4 2 
739 
506 
60 
15 103 * 1 21, ¡7 
55 135 1 1 2171 313 1037 
260 
1 
4 
51 
96 
394 
15 
46 
?2 
î 
1006 
794 
1 7 1 4 
7 0 0 8 
3 ) 
75 
75 
7013 75 
7 0 3 6 
103 71 71 1 
17 177 
634 
9 
1 
114 14 
3 
1346 
? 1 5313 
95? 
1505 
7457 
7 4 3 9 
78 
7 4 6 7 
3 
7 
6 
14 
?17 31 
109 
9 7 1 1 7 0 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
9 7 1 7 1 0 
FRANCE 
8 E É G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
.SENEGAL 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
URUGUAY 
IRAN 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
SFCRFT 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAHA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HUNOE 
9 7 1 7 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 7 1 7 3 3 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CËASSE 3 
EXTRA CEF 
CÉE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 7 1 7 3 4 
FRANCE 
7671 78B1 1 l 7B8? 1364 7880 7880 1087 136? 5331 
3775 *36 179? ΐηβ45 7700 6** 5 70 3 5? 459 1 5 1 79 
7 10873 7 ? H 3 1 394 l 9696 
1184 11238 12*7? 79 17 46 12*68 19527 12*33 6 12*39 9696 19*98 41662 
4 23 23 
1 40 2 4 
12 1 17 1 76 
58 77 135 18 18 153 51 136 17 153 
51 204 
5 
3 1 14 1 
3 15 18 
1 1 19 13 13 1 19 13 32 
76? 788 
783 788 
90 
1 3 
7 64 
1 
4 
1 
1515 
1 
55 
1357 
166 1573 1739 
7 6 
17*1 1 17*1 
5 7 12 ? ? 
1? 7 14 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
9 7 1 7 3 4 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUISSE 
U . R . S . S . TCHECOSL. 
ROUHANIE ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELF A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I C R S 
C E E 
HONDE 
9 7 1 7 3 5 
FRANCE . BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE AUTRICIIF PORTUGAL 
FSPAGNE 
YUUGUSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
.ALGERIE 
FGYPTF ETATSUNIS 
CANAUA HEXIQUE VÉNEZUtLA 
ISRAËL 
INDE 
BIRHANIË JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AUH 
T IERS CL? CLASSÉ 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
9 7 1 7 3 7 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T POLOGNE 
TCHECUSL. HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS CANAUA 
MEXIQUE 
ARGENTINE IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ | 
|< H s 
i! 
• ­S 
n 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 . . 1 7 
9 
60 
53 134 
2 2 8 13 
12 1 
1 13 
1 
2 4 6 13 
¿59 1 
1 
l * l * 2 7 4 3 7 3 
2 6 1 
13 
7 7 4 
3 7 ) 
6 * 7 
1 * . 1 7 
2 8 9 7 337 
2 6 9 6 
6 * 7 3 995 
7 9 3 5 
7 7 
* 1
6 
210 147 73 
66 
11 7 
3 
13 
4 178 
38 
13 
1 
1 1534 
11 
7 
7 9 
l 1 77 
3 3 3 2 1717 
6 0 4 9 1 
26 27 
196 
196 52 7? 
1 3 4 0 9 
5183 
78 
5 761 
1 3 3 9 8 
18673 
8 , 9 ? 7 
17? 
6 
5 67 
6 1 
66 
l 5 
1 
5 
11 11 
7 1 
* 3 
1 
6 
3 ? 
11 7 
1 
2 
155 3 
2 
1 3 
1 
9 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
16 
17 
18 
la 1 
19 
4 1 1 
1 1 
1 
1 
2 9 21 3 
9 
' 1 
2 
1 13 
5 
2 
27? 
? 
1 
1 1 
4 
4 6 6 ¿40 
7 0 7 
4 4 
77 
27 
726 
11 
737 
6 
1 1 
2 
1 
1 1 
14 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
9 2 1 2 3 7 
AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE l AUT.AOH 
T I E R S CL2 CLASSE 7 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S C E E 
MUNDE 
9 7 1 7 3 9 
FRANCE 
B Ë L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE SUEOE 
DANEHAHK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTC YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ALL . H . F S T 
ICHECOSL. NIGER1A 
ETATSUNIS 
CANADA 
BAHREIN JAPON AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? CLASSF 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E HONDE 
9 2 1 3 1 0 
FRANCE B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I C R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE GIBRALTAR HALTE 
HONGRIE 
ETATSUNIS SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAËL KOWEIT 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? CLASSE ? 
ËUR.ËST CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T U T . T I E R S 
DIVERS C F E 
HONDE 
9 7 1 3 3 0 
FRANC; BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
Zollsatz 
— 
Droit 
i 
S i 
" i 
A 
i I 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8 , 9 ? 7 
1 
99 19a 
7 9 7 ? 
7 9 
3 0 3 0 
3 3 6 
317 
3 0 8 
?? 
330 311 
6 * 7 
1 5 , 1 7 
5 1 6 79 
783 
6 9 0 
63 
773 
? 
1Q 2 
113 135 
* 13 
1 ? 1 
1 
1 348 
2 
1 ?3 76 
1 
535 
9 1 7 
1 4 5 7 
* * * * 1 4 6 0 
7 0 8 6 1 4 5 7 
3 
1 4 6 0 
7 386 3 5 4 6 
1 6 , 1 7 
14? 3B0 
644 3 8 7 
47 3 6 8 
11 
35 
1? 
8 1 149 
9 
6 
70 
1 2 1 
7 7 0 9 
3 14 
1 
2 
1 2 1 0 
1 5 7 1 
6 * 8 
2465 
3113 
21 
? l 1 
1 
3135 
2 1 0 0 
3 1 9 5 
30 3 1 3 5 
1 5 7 1 2 1 0 0 
6 8 0 6 
1 0 , 1 7 
6 
2 6 3 3 134 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
) 13 
26 
1 
1 3 
3 
27 
2 
29 
33 
7 
17 28 
1 
2 
127 
3 4 
83 
138 
718 
1 
1 
1 
1 
7 1 9 
7 1 9 
59 
? 
6 
? 
13 
74 ι 1 3 
353 
? 
34 
751 
104 394 
4 9 8 
3 3 
4 9 7 
5 50? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 7 1 3 3 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS JAPUN SECRET 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S DIVERS 
C E E 
HONDE 
9 7 1 3 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL ESPAGNE 
GIBRALTAR HALT F 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. HONGRIE . A F A R S ­ I S 
ETATSUNIS CANADA 
BRESIL SYRIE 
IRAK 
KOWEIT 
INDONESIE JAPON 
FORMOSE SECRET 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
AUT.AUM 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtF+ASSOC TRS GATT 
A U T . Τ I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS C E E 
HUNDE 
9 2 9 7 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED I T A L I E 
R U Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE A L L . H . E S T 
KFNVA 
ETATSUNIS INDES OCC 
ISRAËL PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S C E F 
HONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 ; 3 j 
U 
i * 
lì 
υ 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
1 0 . 1 7 
2 
71 1 
5 0 
3 8 7 
352 
50 3 3 6 
5 0 9 
4 0 2 9 1 1 
911 
7 7 * 9 1 1 
9 1 1 
3 3 6 7 7 * 
2 0 2 1 
l * i 1 7 
7 2 9 
* * 5 2 9 6 5 
1375 
588 
1 3 7 6 9 
17 
29 
12 
118 837 
1*3 
15 5? * 3 4 6 
? 2 
1 
5 1 7 1 1 
1 17 
12 3 
1 
3 1 4 
1 
1918 
2 5 3 5 5 6 1 2 
8 1 * 7 1 
35 
36 
* 
8 1 8 7 6 1 0 * 
8 1 * 5 41 
8136 
191B 6 1 0 3 1 6 7 0 3 
0 , 9 8 
108 12 
775 
1? 77 ? 
3 
?0 123 
5 1 
103 1 
58 5 
1 
1 3 
l 
230 68 
298 a a 103 
103 4 0 9 
4 0 7 
306 
103 
* 0 9 * 0 7 
816 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 
5 3 9 
35 5 
3 * 
5 1 4 0 
9 1 
9 1 
91 
193 1 ? 
4 
? 
17 
117 2n 2 7 
1 
6 
7 2 * 
2 2 
** 
2 6 9 
355 786 
1 1 * 1 
5 
5 1 
1 
1 1 * 0 6 1 1 * 6 
Jahr-1968-Année Tab. 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
9 3 0 1 0 0 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDE 
THAILANDE 
FURHOSE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CtE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HqNDE 
9 3 0 2 1 0 
FRANCE 
B t L G . - L U X 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 3 0 2 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECUSL. 
HUNGR!E 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 ) 0 * 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAHAIQUE 
JAPON 
Zollsatz 
— 
Droit 
. ; ^ ; M j 
• i 
; î 
ij 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
8 , 1 7 
2 
5 
1 
25 
7 
2 
35 
2 
1 
3 
59 
5 
31 
35 
39 
74 
95 
95 
2 
2 
171 
7 
135 
36 
171 
7 
178 
9 , 1 7 
3Ü7 
50 
6 
94 
6 
2 1 
23 
17 
8 
332 
77 
356 
387 
75 
75 
4 0 7 
4 5 7 
399 
8 
4 0 7 
457 
8 6 * 
1 6 , I 7 
535 
131 
77 
101 
3 
1 
66 
3 
58 
9 
73 
45 
190 
5 
73 
753 
376 
77 
77 
403 
844 
3 4 9 
54 
43 3 
844 
1 7 4 7 
1 4 , 1 7 
768 
7 3 6 4 
3 
1375 
3 3 7 9 , 
758 
8 
9 9 
6 
11 
595 
964 
31 
207 
793 
139 
15? 
1764 
13 
l 
423 
Zollertra] 
1 000$ 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TOC Perceptions r et origine 
2 
1 
3 
5 
2 
3 
3 
6 
3 
8 
11 
3 
14 
1 
? 
? 
2 
1 
30 
2 
32 
34 
2 
2 
36 
1 
37 
11 
9 
1 
4 
7 
33 
1 
12 
40 
52 
12 
12 
56 
9 
64 
36 
1 
14 
1 
2 
83 
135 
4 
2 9 
41 
19 
7 1 
177 
? 
69 
9 3 0 4 1 3 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 3 0 4 9 0 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNF 
TURQUIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 3 0 5 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C C I 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C E . 3 
CLASSÉ 3 
FXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
9 3 0 6 3 1 
ËRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
TURQUIE 
HAROC 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HUNDE 
9 3 0 6 3 5 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ " i ΐ 
N t 
• à 
2 ; 
i ï 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
1 
878 
7 8 0 0 
367B 
1 
1 
788 
788 
4 4 6 7 
7 0 3 9 
3 8 1 8 
6 4 9 
4 4 6 7 
7 0 3 9 
1 1 5 0 6 
1 6 , 1 7 
16 
* 7 3 1 
1 *0 
39 
6 
1 
1 
1 
3 
16 
10 
46 78 
74 
3 
3 
77 
397 
73 
3 
76 
391 
4 6 8 
1 6 , 1 7 
* 1 ? 
1 6 * 5 
170 
76 
10 
? 
59 
? 16 
35 
85 
12a 
1 0 9 125 
4? 
14 
88 
337 
395 
266 
42 
3 03 
703 
180B 
515 
188 
7 0 3 
1 3 0 8 
2 5 1 1 
1 3 , 1· 7 
643 
2 
41 
12 
7 
77 287 
12 
2 94 
3 0 6 
27 
27 
3 ) 3 
693 
2 99 
77 
376 
6 8 6 
1 0 1 9 
1 5 , 1 7 
11? 9 
17 
1 
4 ) 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
173 
39? 
515 
110 
110 
535 
91 
6?5 
6 
1 
3 
? 
7 
4 
1? 
12 
12 
12 2 
9 
3 
6 
14 
70 
17 
70 
7 
? 
1 * * 9 
63 
43 
7 
49 
37 
30 
11? 
1 
1 
3 
79 
1 
79 
31 
3 
3 
30 
3 
33 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 3 0 6 3 5 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 3 0 6 3 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
9 3 0 7 1 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
9 3 0 7 3 3 
SECRET 
DIVERS 
HONOE 
9 3 0 7 3 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLUGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
Zollsatz 
— 
Droit 
c » 
H î 
0 t 
2 * 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
? 
5 
1 
1 * 
7 
15 22 
27 
18? 
7? 
7? 
18? 
2 0 * 
1 * . 1 7 
llî 19 
4 3 6 
983 
18 6 
15 
195 12 
49 
43 
23 
6 
3 
9 ι 
802 4 
1 3 7 
1 0 3 7 
1 1 7 4 13 
13 
1 1 9 7 
ί ? 7 7 
10 
11B7 
1866 
3 0 5 3 
1 3 , 1 7 
1 
9 
5 
36 
5 
3 0 
? 
2 
* 5 
1 
* 0 
1 
1 *9 
83 
151 
734 
4 1 
4 1 
?75 
51 
? 7 * 
1 
?75 
51 
376 
1 ? , 1 7 
4 1 9 4 3 
4 1 9 * 8 
4 1 9 4 3 
1 9 , 1 7 
7 5 6 
983 
9 
1 0 9 0 
1137 
34? 
113 
60 
? 
341 
7? 
7 
1 
12 
14 
?9 
7 09 
45 
1097 
1? 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
2 
1 
? 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
27 
2 
7 
6 
3 
1 
1 
112 
1 
19 
1 4 5 
1 6 4 
2 
2 
165 
1 
166 
1 
4 
6 
5 
19 
u 20 
30 
5 
5 
36 
36 
5 0 3 4 
65 
21 
11 
65 
4 
1 
2 
3 
6 
4 0 
q 
208 
2 
298 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 
9 3 0 7 3 5 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
9 3 0 7 3 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C Ë ξ 
HUNOE 
9 * 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
IRAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
9 * 0 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EURUPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
Zollsatz 
— 
Droit 
t 
; J 
" l 
¡I 
¡7 n 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 9 , . 1 7 
3 
R20 
lien 2 0 0 0 
309 
3 0 9 
2 3 0 9 
3 * 7 5 
2 2 3 8 
7 1 
2 3 0 9 
3 * 7 5 
5 7 8 * 
1 7 , 1 7 
3 3 5 
60 
3 
1 0 2 9 
798 
2 * 3 
a 2 * 
37 
1*3 
17 
106 
2 0 
55 
* 9 1 
15 
1 
1 
3 
4 3 1 
6 5 7 
1 0 8 8 
1 
1 
75 
75 
1 1 6 * 
2 2 2 5 
1 1 * 3 
21 
1 1 6 * 
2 2 2 5 
3 3 8 9 
1 2 , 1 7 
3 0 2 
11 
58 
27 
16 
3 5 9 
1 
1 
9 
22 
3 2 0 
2 1 
1 
3 6 9 
3 6 * 
733 
1 
1 
. 7 3 * 
4 1 4 
733 
1 
7 3 4 
* 1 * 
1 1 * 8 
1 7 , 1 7 
5 2 8 2 
3 0 * 2 * 
9 8 3 0 
3282D 
1 7 1 3 9 
3 7 0 8 
* 1 2 0 6 
1 6 5 * 
1 0 0 2 
6 7 0 * 
9 * 2 
5 1 1 
16 
1 3 6 8 
1 
* 9 6 6 
2 
2 
13 
9 
578 
8 8 0 
578 
5 9 * 
6 1 2 
22 
18 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
156 
2 2 * 
3 8 0 
59 
59 
* 2 5 
13 
* 3 9 
* I 
1 
4 
6 
2 4 
3 
18 
3 
9 
83 
3 
1 
73 
112 
1 8 5 
13 
13 
1 9 * 
* 1 9 8 
43 
1 
3 
38 
3 
4 4 
4 4 
88 
88 
38 
6 3 0 
1 
2 0 5 
2 8 1 
170 
1 1 * 0 
160 
87 
3 
2 3 3 
8 * * 
2 
2 
98 
1 5 0 
98 
1 0 1 
1 0 * 
* 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 * 0 1 9 0 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
•DAHOMEY 
G U I N . E S P . 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
INDES UCC 
PEROU 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
H H O R i H A C 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 * 0 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
9 * 0 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
= 5 
" ί 
M 
5 t 
i i 
i ι 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 7 , 1 7 
1 
6 
3 5 0 
1 
1 
1 
7 
4 8 4 
19 
10 
12 
1 
2 
89 
9 
1 
7 
3 
10 
1 
8 
1 0 9 
11 
11 
166 
1 
1*7 
1 * 7 * 1 
8 0 3 * 
2 2 7 7 5 
1 
1 
797 
7 9 9 
3 2 7 3 
11 
3 2 8 * 
2 6 8 5 8 
9 5 5 0 1 
2 * 8 6 0 
1 9 9 2 
2 6 8 5 2 
9 5 * 9 5 
1 2 2 3 5 3 
1 * , l 7 
* 9 * 
5 * 
9 9 
2 2 * 0 
1 0 8 6 
96 
28 
2 0 9 
8 
8 * 
52 
* 2 
17 
* 3 
11 
5 9 9 
3 1 9 
* 8 1 
9 3 7 
1 * 1 8 
5 * 
5 * 
1 * 7 ? 
3 973 
1 * 6 1 
11 
1 *72 
3 9 7 3 
5 * * 5 
1 7 , 1 7 
8 * 7 * 
* 8 * 0 3 
1 5 1 9 7 
7 9 * 9 8 
2 2 3 5 9 
7 1 0 9 
* 5 6 9 
2 3 7 3 
885 
5 8 6 3 
2 5 * * 
8 0 6 
97 
2 8 2 8 
10 
3 9 2 3 
3 
6 1 
39 
1 * 7 1 
1 2 1 * 
* 8 0 
1 * 2 1 
1 8 ? 0 
119 
16 
32 
1 
Zo l ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
ι 6 0 
1 
82 
3 
2 
2 
15 
2 
1 
1 
2 
1 
19 
2 
2 
23 
25 
2 5 0 6 
1 3 6 6 
3 8 7 2 
135 
1 3 6 
5 5 6 
2 
5 5 8 
4 2 2 6 
3 3 9 
4 5 6 5 
13 
4 
29 
1 
12 
7 
1 
? 
6 
2 
34 
45 
67 
1 3 1 
199 
8 
β 
2 0 5 
2 
2 0 6 
1209 
1 
97 
* 0 3 
150 
9 9 7 
* 3 2 
137 
16 
* 8 1 
2 
6 6 7 
1 
10 
' 7 
2 50 
2 0 6 
82 
2 * 2 
3 0 9 
20 
3 
5 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
9 * 0 3 0 0 
GHANA 
.DAHOHEY 
.CAHEROUN 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
HAURICE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDUR.BR 
CUBA 
.GUADELOU 
INDES OCC 
.SURINAM 
PEROU 
RRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAI LANDE 
V I ET N.SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
T IHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
9 * 0 4 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E . 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 * 0 * 5 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
HAROC 
EGYPTE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDES OCC 
L I B A N 
JAPON 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ ! 
J ; 
3 ; 
il 
: a 
¡1 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 7 , 1 7 
1 
1 
1 
3 
2 
5 
922 
3 
3 
27 
1 
1 
2 
8 
2 
2 5 7 
5 
105 
3 
'i 
1 
2 
18 
16 
303 
3 6 9 
35 
2 * 8 
10 
1 9 3 6 1 
9 0 2 3 
2 8 3 8 * 
2 
3 * 
SOI 
837 
6 5 6 * 
3 0 3 
6 8 6 7 
3 6 0 8 8 
1 7 3 9 7 0 
3 0 6 9 2 
5 3 5 7 
3 6 0 * 9 
1 7 3 9 3 1 
2 1 0 0 1 9 
2 2 , 1 7 
138 
2 6 2 0 
8 2 6 
212 
99 
3 * 
7 
55 
* 12 
1 * 
** 1 
1 
112 
1?? 
1 
172 
3B95 
172 
172 
3 8 9 5 
* 0 6 7 
1 6 , 1 7 
1 6 1 9 
3 0 0 1 
2 6 1 7 
1 5 9 0 
1 * 0 8 
123 
1 
16 
2 
138 
165 
16 
6 
5 
43 
1 
6 
4 
8 
50 
1 
3 
1 
15 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
l 
157 
1 
1 
5 
1 
** 1 
18 
1 
7 
3 
3 
52 
63 
6 
* 2 
2 
3 2 9 1 
1 5 3 * 
4 3 2 5 
1 3 6 
} * 2 1 1 1 6 
52 
1 1 6 7 
5 2 1 8 
9 1 1 
6 1 2 8 
7 
2 
12 
1 
3 
3 
10 
2 5 
13 
38 
38 
38 
2 0 
3 
il 3 
1 
1 
7 
1 
1 
8 
2 
Jahr­1968­Année Tab. 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
940450 
HONG KONG AEÉE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE ? EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CtE+A^SOC 1RS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HUNDE 
9 50 H O 
FRANCE 
CEE+ASSOC 
C E E HONUE 
95Û190 
ËRANCE ALLFH.FED ITALIE RUY.-UNI 
E TAI SUN IS 
CANADA 
HEXIQUE 
INDES OCC 
HUNG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
H F R S CL? 
CLASSF ? 
FXTRA CLE 
CÉË+ASSUC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
ΙΟΓ.ΤΙtRS 
C E F 
HONDE 
950210 
ALLEH.FFD 
RUY.-UNI 
ISRAEL 
JUROANIC 
PHILIPPIN 
JAPON 
AELE 
AUI.CL.1 
CLASSÉ 1 
TIERS CL? 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
950290 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I TALI È 
ROY.-UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
ISRAËL 
JURDANIË 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
JAPON 
HONG KONG 
.POLYN.FR 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSÉ 1 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONUE 
R O Y . ­ U N I 
. C I V O I R E 
1 4 , 
? 
4 5 9 
79 
538 
74 
74 
44 
44 
6 0 6 
1 9 7 3 5 
5 5 5 
5 1 
6 0 6 
1 0 7 3 5 
1 3 8 4 1 
2 
? .' 
2 
5 
4 0 
1 
1 
3 
? 
4 6 
4 7 
6 
5 
67 
6 
61 
1 
5 ? 
1 R 9 
1? 
12 
71 
1 
1 1 
il 
21 
1 
2 ' 
17 
1 
6 
3 
4 
20 
2 
2 5 * 
7 2 
4 8 
2 
7 
76 
8 2 
2 
1 3 7 
2 8 
1 5 3 
3 5 
133 
' 6 
? 1 3 
.3 6 
1 
9 5 0 3 1 0 
AELE 
CLASSE 1 
EAHA 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
MUNDE 
9 5 0 3 9 0 
ËRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
. C I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOËEO 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
INDES OCC 
INDE 
CEYÈAN 
THAILANDE 
V I Ë T N . N R Ü 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
R O Y . ­ U N I 
C H I N E . R . P 
AELE 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
rXTRA CEE 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TUT .Τ 1ER S 
HONDE 
ALLËH. rCD 
R U Y . ­ U N I 
C H I N E . R . P 
AELE 
CLASSÉ 1 
A U T . C L . 3 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CcÉ+ASSUC 
TRS GATT 
AUT. T IERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
9 5 0 5 1 1 
FRANCE 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 6 
1 
1 
27 
1 
26 
26 
27 
3 
1 
6 
4 
3 0 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
I 
1 
1 
7 
H 
1 
6 
1 
4 
1 4 0 
1 5 7 
7 8 8 
8 
16 7 
165 
11 
816 
8 2 7 1 
1 4 1 
1 4 ? 
1 1 3 4 
5 4 
976 
147 
1 1 7 3 
4 ) 
1 1 7 7 
5 
1 
5 
1 
3 
5 
5 a '. ) 
5 
8 
5 
1 3 
? 
l o 
1 
1 
1 
1 
? 
3 
3 
13 
3 
3 
i a 
21 
1 
1 
7 0 
7 ? 
1 1 0 
1 
7? 
?3 
1 1 4 
1 1 6 
70 ?0 
1 3 7 
7 1 
1 5 7 
9 5 0 5 1 9 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPUN 
HONG KONG 
.POLYN.FR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
JAPON 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
R O Y . ­ U N I 
INDE 
AELE 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
9 5 0 5 9 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULUGNË 
N IGER IA 
KENYA 
FTATSUNIS 
HFXIOUE 
INUE 
V I E T N . N R D 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORHOSE 
HUNG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 5 0 6 1 0 
BELG. ­LUX 
CEE+ASSUC 
C F E 
HONDE 
1 
5 
501 
? 
? 
4 
130 
5 
1 
2 
13? 
134 
1 
5 
6 
4 
4 
144 
508 
139 
4 
143 
507 
651 
4 
1 
75 
1 
l 
75 
75 
76 
4 
?6 
76 
4 
30 
17 
11 
6 
71? 
3 
3 
? 
1 
1 
1 
14 
1 
1 
11 
3 
1 
34 
1 
31 
148 
? 
44 
9 
15? 
161 
174 
174 
16 
1 
17 
l e? 
75? 
53 
33? 
?87 
5 89 
5 
74 
1 
74 
76 
70 
73 
3 
40 
8 
48 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1968-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
dt origine 
9 5 0 6 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
CUBA 
H A I T I 
EqUATEUR 
P H T Ë I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSÉ ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA C t E 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
9 5 0 7 1 0 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXIRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C C E 
HONDE 
9 5 0 7 9 0 
BELG.-LUX 
ALLEH.FED 
ITALIF . 
DANEMARK 
AUTRICHE 
TURQUÍ Ë 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
AELt 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E ' 
HONDE 
9 5 0 8 1 0 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
HONOE 
9 5 0 8 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
UANËHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNDUR.BR 
EQUATEUR 
INDE 
V I E T N . N R D 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
= ΐ 
3 j 
lì 
i5 lì 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 ? , 1 7 
3 
10 
6 
77 
33 
33 
37 
19 
5 
32 
37 
À9 56 
* . 1 7 
1 
8 
8 
a a 1 
R a 1 
9 
1 0 , 1 7 
J 
7 
1 
* 1 
9 
179 
9 
77 
7 
9 
16 
715 
715 
¿31 
70 
34 
138 
¿7 2 
H ' 
74? 
1 0 , 1 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 4 , 1 7 
* 3 
7 7 7 9 
43 
70 
353 
1008 
5 
4 9 
1 
2 
56? 
6 
6 
l 1 1 
1 
I 0 o 3 
570 
1633 
9 
9 
1 
1 
1643 
7 6 8 8 
1 6 4 1 
2 
1643 
76B8 
4 3 3 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
i 
4 
4 
1 
4 
4 
l 
13 
1 
3 
1 
1 
2 
22 
22 
Ì 
19 
22 
141 
1 
7 
79 
1 
1 
149 
8 3 
2?9 
1 
1 
7 3 0 
7 3 0 
GZT­Scolüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
9 6 0 1 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLDGNE 
HONGR I F 
BULGARIE 
ALBANIE 
SINGAPOUR 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 6 0 7 1 0 
FRANCE 
BËLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
Γ Η Ι Ν Ε , R . » 
JAPUN 
HONG KONG 
AtLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSÉ ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CËASSE 3 
ΕΧΤΡΑ C e t 
CEE+ASSOC 
TR S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 6 0 7 3 0 
ËRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I TAL I E 
R Ü Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NJRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSC 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNOE 
9 6 3 7 9 3 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Zollsatz 
— 
Droit 
ι 
t ΐ 
» s 
[] 
2 ί 
i'l 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 8 , 1 7 
2 
3 
2 
54 
154 
1 
3 
2 * 
6 
302 
2 
3 * 3 
56 
1 
34 
302 
3 3 6 
4 0 2 
* Û 2 
73B 
2 1 5 
338 
* ) 0 
7 3 8 
215 
9 5 3 
7 0 , 1 7 
2 5 8 
* 5 
1 * 
4 4 6 
26 
77 
184 
3 
27 
44 
3 
* 29 
3 
12 
11 
3 3 8 
* 1 
3 7 9 
11 
H 
* 3 
7 
397 
7B9 
3 9 0 
7 
397 789 
1 1 8 6 
1 4 , l 7 
95 
182 
166 
1 1 2 3 
66 
2n7 
1 
1? 
99 
1 
103 
130 
1 
1 
1 
3 3 9 
9 
1 
11 
55? 
36? 
9 1 4 
1 
1 
1 
1 
9 1 6 
1633 
913 
2 
9 1 6 
1632 
7 5 4 8 
2 1 , 1 7 
1153 
1405 
1 0 7 7 
4 5 8 7 
1 1 6 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
4 
1 
54 
5? 
10 
6 
54 
63 
7? 
77 
61 
77 
133 
16 
37 
1 
5 
9 
1 
1 
6 
1 
7 
2 
63 
3 
76 
2 
2 
1 
1 
1 
7d 
1 
79 
79 
? 
14 
14 
18 
47 
1 
? 
77 
51 
178 
i?a 
178 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 6 3 7 9 0 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUÉDE 
F INÉ ANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
A L L . H . E S T 
ΡΟίΠΓ,ΝΕ 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
L IBYE 
R . A F P . S U D 
FTATSUNIS 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
FORHUSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
9 6 0 3 0 0 
FRANCF 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CIASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E C 
HONDE 
9 6 0 4 3 3 
FRANCF 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANtHARK 
SUISSE 
YUUGUSLAV 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 6 0 5 0 0 
FRANCE 
BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
1 ; 
3 Î 
lì 
i ¡ 
i l 
if 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 1 . 1 7 
7 1 8 · 
18 
56 
7 
71 
1 9 * 
100 
17 
12? 
9 
* 0 
39 
? 
1 
5 3 0 
1 
57 
6 5 8 
? 
50 
2 
1107 
1215 
2 3 2 2 
55 
55 
210 
57 
267 
7 6 * * 
9 3 3 3 
2 * 2 7 
222 
2 6 * * 
9 3 3 3 
1 1 9 7 7 
1 8 , 1 7 
2 
7 
1 
1 * 
2 
6 
2 
3 
2 
9 
11 
2 
2 
13 
19 
11 
13 
19 
32 
1 9 , 1 7 
9 
1 * 
3 * 
32 
1 
1 
* 3 
2 
3 
* 11 
3 * 
19 
53 
6 
6 
3 
3 
62 
57 
55 
7 
62 
57 
119 
2 0 , l 7 
3? 
4 
1 
9 
27 
69 
2 
33 
3 
69 
38 
107 
107 
73 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
151 
* 12 
1 
* * 1 
21 
* 26 
2 
8 
8 
111 
12 
138 
11 
2 32 
235 
4 8 8 
12 
12 
** 12 
56 
5 0 9 
* 7 
555 
1 
1 
2 
2 
7 
2 
6 
1 
1 
l 
1 
2 . 
6 
* 10 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
12 
1 * 
7 
1 
1 * 
8 
21 
Jahr-1968-Année Tab. 2 
301 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et angine 
9 0 9 5 3 0 
TKS GATT 
T O T . T I F R S 
C É Ë 
HUNUE 
960O00 
FRANCE 
R E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I TAL IE 
R U Y . - U N I 
NURVEGE 
SUEDE-
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
PAKISTAN 
JAPON 
A Ë L t 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSÉ 7 
ËUR.ËST 
CLA6SC 3 
ËX1RA CËF 
CËE+ASSUC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
r o r . T I E R S 
C F E 
HONUt 
9 6 9 7 U 0 
FRANCE 
B Ë L G . - L U X 
A L L F H . F E D 
1 I A L I F 
R U Y . - U N I 
s i i Ë u r 
SUISSE 
ETATSUNIS 
A I L F 
A U T . C L . 1 
CLASSÉ 1 
EXTRA CËË 
CLE+ASSOC 
TRS GATT 
T u r . i i c H S 
C E E 
MONDE 
9 7 0 1 0 0 
FRANCE 
B É L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.ËCI) 
1TALIE 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
UANËHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ICHECOSL. 
HONGR!F 
RU.IHANIË 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KUNG 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF 7 
ËUR.ËST 
A U T . C E . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEEtASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I EKS 
T O T . T I F R S 
C E E 
HÜNÜE 
9 7 0 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
. ς 
| a 
H : 
J à 
• * ç t : ; ) ; 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 0 , ' 1 7 
1.07 
107 
73 
183 
1 6 , 1 7 
4 
1 
S 
39 
72 
5 
I 
1 
1 
7 
15 
' ï 1 
a 
16 
74 
.3 
3 
? 
? 
?9 
174 
2 6 
4 
29 
174 
2 3 3 
3 , 9 8 
21) 
4 
138 
1 
11 
3 
6 
6 
40 
5 
45 
45 
163 
46 
45 
163 
208 
2 1 , 1 7 
91 
109 
316 
J57 
6 1 4 7 
33 
3 
19 
3 
537 
4 1 
40 
4 79 
70 
36 
1 
3 
5 
3 
4 5 
7 1 
5a 
6 4 6 
7 0 4 
?6 
?o 
576 
3 
579 
1 339 
7 6 2 0 
7B6 
57 3 
1309 
7 6 7 0 
8 9 ? 9 
7 0 , 1 7 
77? 
64 
1 18 
34? 
7 1 8 4 
37 
? 
?? 
Zol ler t ra] 
1 000$ 
Perception 
71 
?1 
1 
2 
1 
) 4 
4 
1 
5 
7 
1 
4 
1 
113 
9 
a 
101 
4 
'1 
1 
1 
1 
14 
4 
12 
136 
143 
5 
5 
121 
1 
122 
165 
113 
275 
16 
4 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 7 0 2 1 3 
FINÈANDfi 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I F 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
ISRAËL 
INDE 
INDONÉSIE 
TIMOR,MAC 
C H I N E . R . P 
COREÉ SUD 
JAPON 
FORMOSF 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSÉ 2 
ËUP.ËST 
A U T . C E . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S 
C Ë Ë 
HONDË 
9 7 0 2 ) 0 
ËRANCE 
BËËG. -ÈUX 
PAYS-BAS 
ALLCH.FED 
H A L I Ë 
R U Y . - U N I 
N3RVFGË 
SUÉDE 
OANFHARK 
SUISSE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
AË l . H . F. S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
'NUË 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORMOST 
HONG KUNG 
AFLF 
A U T . C C I 
CËASSE 1 
T I E R S CE? 
CËASSE 7 
ÉUR.EST 
A U T . C E . 3 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . H F R S 
T U T . T I F 3 S 
C E F 
MONDE 
9 7 0 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEOE 
FINE ANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAËTË 
Y O U G O S Ë A V 
GR EC E 
T U R C H E 
EuRo n E NO 
U . R . S . S . 
Zollsatz 
— 
Droit 
. ^ i ; 
» 5 
• · 
J à 
2 t 
î : 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
? 0 . 1 7 
6 
15 
1? 
15 
44 
760 
1 
3 
3 
97 
4 0 7 
117 
40 
19 
3 
? 
10 
1 ? 1 
16 
34 
1 
2 
B 
7 
13 
51 
1 
7 7 9 5 
4? 
1630 
19? 
3704 
3 396 
1746 
1 7 4 5 
683 
51 
734 
6 8 7 5 
3 9 7 6 
5 7 1 4 
656 
5 3 69 
8 9 7 0 
14 795 
1 7 , ! 7 
l a 
16 
33 
64? 
3 5 0 
8? 
3 
14 
1 
31 
5 
4 8 
13 
1 
64 2 
1 
1 
6 
7 
1 4 0 7 
15R 
761 
1 ) 6 
2 3 9 8 
2 2 3 4 
926 
926 
14 
7 
21 
31 Hl 
105 3 
3JP3 
178 
3181 
1 0 5 8 
4 7 3 9 
7 4 , 1 7 
6 9 3 5 
1745 
4 0 2 3 
2 5 3 7 9 
13378 
1478? 
15 
116 
275 
34 
3 1 6 0 
296 
933 
233 
1 3 7 4 
3 
! 90 
117 
? 
1 
760 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
) 2 
) 9 
62 
1 
1 
19 
31 
73 
S 
4 
1 
? 
?4 
) 7 
? 
3 
10 
5 5 9 
3 
326 
33 
641 
6 79 
349 
349 
137 
10 
147 
1043 
131 
1174 
14 
1 
? 
5 
1 
8 
2 
199 
1 
1 
?39 
77 
1?9 
? ) 
357 
380 
157 
157 
7 
1 
4 
5 1 1 
30 
5 4 1 
3 5 4 8 
4 
74 
66 
a 
1953 
71 
774 
57 
3 30 
1 
47 
2 3 
6? 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 7 0 3 0 0 
A L L . H . E S T 
POLUGNË 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
RULGARIË 
EGYPTE 
.N IGER 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAHA 
T R I N I D . T O 
BRÉSIL 
B t I L I V I F 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
CAHBOOGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
T IHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE NRD 
CORÉE SUD 
JAPON 
FORMOSF 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . F L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F t 
MONDF 
9 7 0 4 1 0 
FRANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
A L I . H . F S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KUNG 
NON SPEC 
AEËË 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
H t K S CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
9 7 " 4 9 0 
ËRANCE 
BEÈG. -ËUX 
PAYS-BAS 
ALËFM.ËED 
H A L IE 
R n Y . - U N I 
IRËANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A Ë Ë . M . E S T 
POÉOGNË 
TCHECOSË. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
Zollsatz 
— 
Droit 
- ί 
ΐ ; 
"ί 
β i 
i * 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
7 4 , 1 7 
1381 
7 3 4 
553 
161 
138 
194 
1 
1 
11 
7 3 3 4 
57 
9? 
1 
? 
? 
* 1
35 
3 
1? 
) 1 
a 
87 
i ?n 
1588 
9 
7? 
1 7 * 6 5 
4 5 7 
7 8 4 7 
4 7 
H 
7 4 9 9 9 
1 6 7 0 7 
4 1 7 0 6 
1 
8 7 4 8 
8 7 4 9 
3471 
1 5 9 7 
5 0 1 8 
5 5 4 7 3 
5 1 7 8 0 
5 1 0 5 4 
4 7 9 9 
5 5 3 5 3 
5 1 1 6 0 
1 0 6 6 3 3 
1 8 , 1 7 
11 
70? 
8 
31 
15 
6 
4 
7 0 
9 
1 * 
30 
25 
12 
10 
9 
1 
83 
44 
124 
9 
9 
44 
12 
56 
189 
767 
133 
56 
189 
1 
767 
9 5 7 
1 7 , 1 7 
1571 
50 7 
762 
1323 
1672 
930 
16 
35 
14 
394 
93 
6 
14 
11 
7 
4 
69 
12 
34 
45 
29 
2 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
3 3 1 
176 
133 
39 
33 
47 
3 
572 
14 
22 
1 
8 
1 
3 
1 
2 
71 
79 
3 8 1 
? 
17 
7 9 8 9 
H O 
1 8 8 3 
11 
3 
6 0 0 0 
4 0 1 0 
1 0 0 0 9 
? 1 0 0 
7 1 0 0 
8 7 1 
3B3 
1704 
1 7 7 5 3 
1 0 3 ? 
1 3 7 8 5 
1 
1 
13 
? 
3 
5 
5 
? 
? 
? 
14 
8 
7? 
? 
? 
8 
? 
10 
74 
10 
34 
158 
3 
15 
2 
6 7 
16 
1 
? 
2 
1 
12 
2 
6 
8 
5 
302 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
9 7 0 4 9 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
PANAHA 
PERUU 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHUSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 7 0 5 D 0 
FRANCt 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
tSPAGNE 
GRCCt 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
PHLOGNt 
TCHECOSL. 
RUUHANIF 
BULGAR I F 
ETATSUNIS 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
CORFE SUC 
JAPUN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AËLt 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA C t E 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
9 7 0 6 0 0 
ËRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
Zollsatz 
— 
Droit 
­1 
I Î 
3 > 
| | 
j i 'I 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 7 , . 1 7 
1 5 0 3 6 
19 
5 
38 
13 
55 
71? 
5 
350 
1573 
1 5 7 8 0 
1 7 3 0 3 
4 1 * 
4 1 * 
195 
56 
7 5 1 
1 7 9 6 8 
6 3 3 7 
1 7 6 9 7 
7 6 9 
1 7 9 0 6 
6 3 3 5 
7 4 3 3 3 
7 0 , 1 7 
7 4 ) 
ldB 
174 
1 8 7 7 
7 7 3 7 
163 
1 
1 
190 
) 715 
75 
1B7 
6 
7? 
3 
9 8 5 
4 ) 9 
4 5 5 
48 
3 
108 
1? 
158 
25 
7 7 5 0 
126 
8 3 2 
l 
7 8 1 
2 8 9 8 
3 6 7 9 
995 
9 9 5 
1 9 3 5 
16R 
?093 
6 7 o 7 
5 1 9 9 
5 4 1 1 
1376 
6 7 ) 7 
5 1 6 9 
1 1 9 3 6 
1 9 , 1 7 
7 7 2 2 
1 3 5 9 
541 
3233 
2 9 5 4 
2 4 9 3 
4 4 
4 54 
7 1 
66 
4 0 7 
4 9 6 9 
764 
2 
812 
1 
239 
157 
73? 
04? 
65 
36 
64 
1? 
l 4 3 o 
7 1 5 
7 
1 
1 3 1 6 
77 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 5 5 1 
3 
1 
6 
? 
9 
171 
1 
6 0 
7 5 9 
7 6 8 3 
794? 
7 0 
70 
33 
13 
43 
3 0 0 8 
46 
3 0 5 * 
33 
38 
1 
43 
5 
37 
1 
4 
2 
197 
88 
91 
10 
7 
22 
7 
7,2 
5 
5 5 0 
25 
166 
156 
5 8 0 
7 3 6 
1 9 9 
199 
3 8 7 
32 
4 1 9 
1 0 8 2 
2 6 5 
1 3 * 7 
* 7 4 
8 
3 4 
13 
13 
77 
9 4 4 
5 0 
154 
45 
JO 
44 
12? 
1? 
7 
12 
? 
773 
41 
1 
7 5 0 
16 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 7 0 6 0 0 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HUNG KONG 
Al lSTPALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
9 7 ) 7 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
9 7 0 7 9 0 
FRANCF 
8 E L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A l I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDC 
FINLANUF 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
KENYA 
HOZAHBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
C H I N E . R . P 
CORFE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
9 7 0 3 00 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 a 
3 ζ 
ï] 
i * IJ 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 9 , 1 7 
S 
3 1 5 
4 
2 6 3 0 
161 
160 
32 
8 4 3 3 
5 * 7 * 
1 3 9 0 7 
1 7 9 6 
1 7 9 6 
1 3 7 2 
315 
16B7 
1 7 3 9 0 
1 3 3 0 9 
1 5 8 6 0 
1 5 3 0 
1 7 3 9 0 
1 0 3 0 9 
2 7 6 9 9 
1 0 , l 7 
72 
1 
9 
3 
7 6 6 
3 
2 
3 
1 
33 
7 7 7 
3 * 
811 
811 
82 an 811 
82 
8 9 3 
1 7 , I 7 
3 * 5 6 
2 39 
?0 
6 8 3 
363 
78 
5û 
* 3 5 
18 
18 
1? 
17 
9 
23 
1 3 ) 
79 
4 
4 
2 
?57 
56 
3 
4 
1 
21 
3 4 4 2 
) 10 
6 1 9 
3 796 
4 4 1 5 
* 7 
* 7 
166 
1 
167 
* 6 ? 9 
4 7 6 1 
4 4 8 5 
144 
4 6 2 9 
4 7 6 1 
9 3 9 0 
1 1 , 1 7 
6 1 3 
113 
90 
2 0 7 
1 0 1 1 
18 
5 
11 
7 
? 
13 
34 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
63 
1 
5no 31 
30 
6 
160? 
1043 
764? 
3 * 1 
3 * 1 
7 61 
6 0 
3 2 1 
3013 
2 9 1 
3 3 0 * 
77 
3 
78 
1 
81 
81 
81 
13 
9 
74 
3 
) 2 
3 
2 
4 
23 
5 
1 
l 
44 
10 
1 
1 
4 
5 85 
1 
2 
1 0 5 
6 * 5 
7 5 1 
8 
8 
28 
23 
7 62 
?4 
787 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 7 0 8 0 0 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
9 7 9 7 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
9 8 0 1 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AUTOICHE 
FTATSUNIS 
EQUATEUR 
ISRAEL . 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 8 0 1 3 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CEYLAN 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CË2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
Zollsatz 
— 
Droit 
_ | 
1 ; 
3 s 
ί | 
: « n 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
l i t 1 7 
17 
51 
Ì 
53 
2 0 3 4 
51 
? 
53 
2 0 3 * 
2 0 8 7 
0 , 9 8 
115 
M li 2 
6 
18 
! 
1 
13 
22 
1 
1 
17 
9 
12 
1 
2 
9 * 
38 l!¡ 2B 
13 
,73a 
315 
160 
13 
173 
315 
48Θ 
1 0 , 1 7 
2? 
10 
* 9 3 
6 * 
79 
61 
û 3 *ï 3 
158 
277 
4 
4 
281 
589 
2 7 8 
3 
2 8 1 
589 
8 7 0 
1 8 , 1 7 
1953 
246 
681 
4 2 * 3 
3875 
252 
4 
68 
37 
7 0 1 
9 
158 
3? 
385 
103? 
1 
1 
1 
? 
288 
23 
5 7 1 
1 4 7 9 
2 0 5 0 
27 
27 
4 1 7 
4 1 7 
2 * 9 * 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 
6 
6 
6 
8 
6 
2 
a 
4 
16 
12 
28 
28 
28 
* 5 
l 12 7 
36 
,1 28 
6 
69 
186 
52 
* 
1 0 3 
2 6 6 
3 6 9 
5 
5 
75 
75 
Jahr-1968-Année Tab. 2 
303 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 8 0 1 3 0 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. TIERS 
C E E 
HUNDE 
9 8 0 2 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
ËUR.ËST 
CLAiSE 3 
FXTRA C t E 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONIJL 
9 8 0 7 9 0 
FRANCE 
BÉLG.-LUX 
PAYS- IAS 
ALLFH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
UANËHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
E U R . t S T 
CLASSE 3 
EXTRA CËË 
CLËIASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9BU31J 
FRANCE 
BCLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUEUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C E . 3 
CËASSE J 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
ί ΐ 
" ί 
[J 
• Î 
lì 
Werte 
1 OOO $ 
Voleurs 
1 8 r 1 7 
1 0 9 9 3 
746? 
3? 
7 4 9 4 
10998 
1349? 
1 6 , 1 7 
1774 
68? 
1775 
1641 
59? 
010 
3? 
5? 
770 
6 0 6 
75 
10 
17 
193 
14 
275 
9 3 1 
41 
1493 
1768 
7 7 6 1 4 1 
4 1 
774 7 7 4 
3 0 7 6 
5 4 1 4 
7 9 9 5 
31 307ο 
5 4 1 4 
8 4 4 0 
7 0 , 1 7 
7 69 65 
1765 
7655 
61 
81 
68 
74 
66 
? 17 
160 
779 
177 ' 
4 5 6 
? 
2 
4 5 8 
4 8 0 5 
4 5 6 
2 
4 5 8 
4 8 0 5 
5 2 6 3 
I d , 1 7 
2 7 7 ? 6 7 1 
138 
5 9 1 4 
5094 
9 7 1 
349 
701 
1 ld 
5? 
17 
1 
5 
1405 
1 
4 110 
63 
? 
4 7 1 5 . 
1 
71 
1661 
5 6 3 8 
7 799 
138 
138 
6 
63 
74 
7 5 1 1 
1 4 3 3 9 
7 4 3 7 
74 
7 5 1 1 
1 4 0 3 9 
Zollertra, 
1 000$ 
Perception 
443 
6 
4 4 9 
9 8 
5 
3 
35 
97 
4 
2 
3 
31 
2 
44 
149 
7 
2 ) 9 
7 0 ) 
44 . ' 7 
7 
36 36 
4 79 
5 4B4 
16 
1? 
16 
13 
) )? 
56 
35 
91 
91 
92 
166 
63 
36 
?5 0 
3 
1 
753 
1 20 
12 
7 5 9 
4 
2 9 9 
1015 
1314 
?5 
25 
l 
12 
13 
1 3 3 9 
13 
1 3 5 2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9.30313 
HONDE 
9 8 0 3 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S C E F 
HONDË 
9 d 3 3 5 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HUNDE 
9 8 0 3 5 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLER .FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDt 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
9 b 0 * l l 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
DANEHARK 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. T IERS 
C E E 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
i ΐ 
i t 
[j 
\ t 
f ! 
Werte 
' 1 000$ 
Voleurs 
1 8 , 1 7 
7 1 5 5 0 
1 9 , 1 7 
116 
? 
34 
594 
7 7 5 
53 
? 
* 35 
3 
11 
106 
1 
1 
108 
94 
7 1 7 
311 
H 
1 
1? 
3 7 3 
9 7 1 
37? 
1 
373 
9 7 1 
1 7 9 4 
9 , 1 7 
1 
5 
77 
77 
l 
? 
79 
2 
13 
82 
20 
102 
102 
6n 
10? 
10? 
60 
16? 
1 4 , 1 7 
78? 
187 
10 
1 8 3 0 
85? 
571 
183 
6 
3 
9 1 1 
75 
10 
74 1 
7 
1 7 9 7 
3? 
1 
16 90 
706? 
375? 
3? 
3? 
3 7 8 4 
3 6 6 1 
3 7 8 4 
3 7 8 4 
3 6 6 1 
7 4 4 5 
a , 1 7 
6 
30 
?9 
14 
1 
1 
9 
15 
9 
2* 
1 
1 
25 
65 
2 * 
I 
25 
65 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
IO 
1 
7 
1 
2 
70 
21 
ia 
41 
59 
2 
2 
61 
61 
7 
2 
7 
7 
9 
9 
9 
80 
25 
1 
128 
4 
1 
104 
1 
182 
4 
2 3 7 
2 8 9 
5 2 5 
4 
4 
5 3 0 
5 3 0 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 8 0 4 Π 
HONDE 
9 β 0 4 1 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . H E R S 
C E t 
HONDE 
9 a 0 4 3 0 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S C E E 
HUNOE 
9 8 0 5 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
9 8 0 5 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
FURMOSE AUSTRALIE 
AELE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
i : N î 
1} 
2 7 
l\ 
Werte 
1 000$ 
Voie u rs 
8 , 1 7 
90 
1 3 , 1 7 
139 
? 
3 4 * 
86 
31 
4 1 
1 70 
1 
1 
135 
36 
7 05 7*1 ? 
? 
1 
1 
? * * 
5 7 1 
2 * * 
2 * * 
671 
815 
* . 1 7 
101 8 
3 
27 
8 
30 
38 
3S 
101 
38 
38 
101 
139 
1 7 , 1 7 
183 9 
39 
2166 39 
* 2 
5 
* 7 1 
2 1 7 
107 
4 
155 
2? 
39 
88 
47 
208 
24 
4 
735 
354 
1089 
116 
116 
181 
47 
278 
1433 
7436 
1336 
97 
1 *33 
7 * 3 6 
3 8 6 9 
1 * , 1 7 
17 3 
96 
58? 
15 
47 1 
1 
? 
137 
88 
7 
? 
6 
49 
10 
134 ? 
1 
73? 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 i 
9 
18 
5 
21 
31 
32 
32 
1 
1 
2 
2 
2 
7 1 
BO 
37 
18 ι 26 4 
7 15 β 
35 
4 
1 
125 
6 0 
185 
2 0 
20 
31 
8 
39 
2 2 7 
16 
2 4 4 
7 
19 
12 ι 
1 
7 1 
19 
39 
304 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
dt origine 
9 8 3 5 1 9 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSt ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
CXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
9 8 0 5 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I C 
R U Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ICHECOSL. 
ETATSUNIS 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
FORHUSE 
Α Π Ε 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
H E R S CL? 
CLASSÉ 7 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSC 3 
EXTRA CFE 
CtF+ASSUC 
TRS GAIT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
e t c HUNDE 
9 8 0 6 0 U 
FRANCF 
» F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I Ë 
R U Y . ­ U N I 
SUtOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . H . E S T 
POLUGNE 
TCHECOSL. 
RUUMANI E 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
9 8 0 7 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
Ι ΐ 
S i 
ί] 
j i 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 . ' 1 7 
185 
4 6 7 
2 
2 
a 
10 
18 
4 8 7 
713 
4 7 J 
14 
4 8 7 
713 
1200 
1 0 . 1 7 
37 
18 
21 
13? 
5 
* 0 
1 
79 
3 
1 
79 
2 
* 9 
3 
73 
128 
2 0 1 
3 
3 
1 
2 
3 
207 
213 
2 0 1 
6 
?.)7 
713 
470 
1 7 , 1 7 
76 
78 
76 
4 1 4 
76 
7 
? ) 
3 
14 
1 
66 
2 
8 
l 
1 
23 
13 
111 
39 
150 
12 
12 
16? 
6 1 9 
159 
3 
16? 
6 1 9 
7 8 1 
1 3 , 1 7 
48 
1 3 5 9 
7 0 9 
89? 
10 
44 
4 0 
14 
59 
41? 
110? 
6 9 
1 
1 
95 
569 
1766 
1835 
2 
2 
1 8 3 7 
2 5 1 8 
1 8 3 6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7b 
55 
1 
1 
3 
66 
? 
68 
4 
3 
8 
6 
7 
13 
70 
?3 
1 
71 
1 
4 
1 ' 
7 
11 
1 
4 
? 
19 
7 
?6 
2 
2 
77 
1 
28 
6 
8 
2 
3 
54 
143 
9 
12 
74 
165 
2 3 9 
7 3 9 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 8 0 7 0 0 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H'JNDE 
9 8 0 8 0 0 
FRANCE 
BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
9 8 0 9 n 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
A t L t 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
9 8 1 0 ) 0 
FRANCE 
3 F L G . - L I I X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
9 8 1 1 1 0 
FRANCE 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ALBANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Zollsatz 
— 
Droit 
; 
1 i 
" i 
: * 
; t 
¿r 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 3 , 1 7 
1 
1 8 3 7 
7 5 1 8 
4 3 5 5 
1 6 , 1 7 
1 3 1 4 
7 0 
83 
1544 
1 7 0 
376 
3 
11 
70 
5 * 6 
71 
1 0 1 7 
13 
1 
16 
1 0 7 7 
1 0 * 6 
7 0 7 3 
1 
1 
7 0 7 4 
3 1 3 1 
7 0 7 3 
1 
7 0 7 4 
3 1 3 1 
5 7 0 5 
1 ? , 1 7 
3 
10 
14 
2 
54 
* 1  
58 
1 * 
7? 
7? 
79 
77 
7? 
?9 
101 
1 5 , 1 7 
5 0 3 1 
131 
3 74 
3 5 4 8 
73 
88? 
73 
1 
3D 
J 
1676 
1553 
38 
1 
167 
7? 
14? 
7 0 9 8 
6 9 
4 0 9 3 
7 3 7 6 
1 1 * 1 9 
9? 
9? 
14? 
14? 
1 1 6 6 3 
9 1 5 7 
114BB 
165 
1 1 6 5 3 
9 1 5 7 
7 0 8 1 0 
6 , 1 7 
46 
315 
7 
118 
104 
8 
5 
10 
3 1 7 
1 9 5 
7 
7 3 0 
737 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
7 3 9 
60 
? 
) 87 
11 
163 
? 
3 
164 
167 
3 37 
33? 
33? 
6 
7 
7 
? 
9 
9 
9 
13? 
3 
5 
2 4 4 
733 
6 
75 
3 
21 
1065 
10 
6 1 * 
1 0 9 9 
1713 
1 * 
14 
71 
?1 
1773 
25 
1748 
7 
6 
1 
13 
1? 
14 
14 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 8 1 1 1 0 
AUT.AOH 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
9 8 1 1 9 0 
FRANCF 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORV F GE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALBANIE 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
ISRAEL 
INDE 
COREE SUO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS C l ? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 8 1 7 3 0 
FRANCE 
BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
V I E T N . N R D 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 8 1 3 0 0 
FRANCE 
RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 a 
" t 
u 
2 ) 
l¡ 
Werte 
1 000$ 
Vateurs 
6 , 1 7 
3 1 7 
205 
52? 
5 
6 
7 6 * 
790 
3?0 
15 
3 3 5 
3 6 1 
1175 
1 * , 1 7 
9 0 6 
1 0 1 
1 0 7 
1*5 
92? 
7 1 7 
97 
1 
13 
172 
50 
80 
6 
1 
4 
1 * 
11 
* 7 
1 
4 
15 
2 6 6 
6 
6 
* 3 
? 
1033 
3 9 * 
1 * 2 7 
30 
30 
63 
63 
1 5 2 0 
2 1 9 9 
1383 
119 
1502 
21B1 
3 701 
1 8 , 1 7 
* 5 * 
196 
100 
1 * 8 * 
387 
98 
6 
79 
9 
53 
2 3 9 
6 
10 
3 
2 86 
1 
1 
* 6 
83 
4 8 4 
338 
822 
8 * 
8 * 
13 
1 
1 * 
9 7 0 
2 6 2 1 
9 0 8 
12 
9 2 0 
2 6 2 1 
3 5 * 1 
1 * . 1 7 
153 
* 3 
9 
2 1 1 
3 
23 
26 
5 
33 
? 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
12 
3 1 
19 
1 
2 0 
100 
1 * 
2 
2 * 
7 
11 
1 
1 
2 
2 
7 
1 
2 
37 
1 
1 
1 
1*5 
55 
2 0 0 
* * 9 
9 
1 9 * 
17 
2 1 0 
I B 
l 
1 * 
2 
10 
* 3 
1 
2 
1 
51 
8 
15 
87 
61 
1*8 
15 
15 
2 
3 
163 
2 
166 
3 
* 1
5 
Jahr-1968-Année Tab. 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et angine 
Werte 
1 000$ 
Voieurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TOC 
et origine 
Droit 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
9 8 1 3 0 0 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CËE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
9 8 1 4 0 0 
ËRANCE 
BCLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.ËEO 
I T A L I Ë 
R O Y . - U N I 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
ËUR.ËST 
CLASSÉ 3 
t X l R A C t F 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
I 0 T . T I E R S 
C E Ç 
HUNDÉ 
9815U0 
FRANCt 
BFLG. -LUX 
PAYi - l IAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ROUHANI l 
F I A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C E . 1 
CËASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE+ASSOC 
TPS GATT 
AUT. H E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 8 1 6 0 0 
FRANCE 
BCLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CcE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
l o , 
. 'Ί 
6? 
Ί ) 
90 
419 
64 
.'ί. 
9 0 
419 
509 
702 
50 
13 
1 ì 1 2 3 0 
94 1 
33 187 
7 76 1 1 3 3 
7 79 171Β 
?7a 1 
779 1718 
1497 
119 537 71 153) 130 
195 IO 
26 
4 135 4? 118 143 70 75 
176 
1620 
68 
441 
17 39 2150 
68 
63 510 170 
686 
2 9 0 4 2410 
2 3 6 8 
536 
2 9 0 4 2413 5314 
212 48 
93 
447 
543 1*2 1 
1 . 
2 7 9 
173 13 18 
79 
558 
106 
6 64 
664 
1340 
663 1 
6 6 4 1340 
44 
45 
103 3 7 1 
? 
? 1 4 3 11 31 3 3 5 20 46 471 13 
115 444 
559 
19 
18 
1 33 
46 178 
6 1 6 
139 756 
32 24 ? ) 11 1 
78 15 
9 3 
9 8 9 7 0 0 
FRANCE 
BEËG. ­LUX 
ALLEH.ËEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNF 
A Ë Ë . H . F S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CËE+ASSOC 
TRS GATT 
A I I T . H F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDÉ 
9 9 0 1 0 0 
FRANCE 
B t Ë G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINËANDE 
UANËHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIF 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.SENEGAL 
.CONGOLEO 
RHODESIE 
R . A F P . S U D 
FTATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
•GUADELOU 
JAHAIQUE 
INDES UCC 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYËAN 
NEPAL,BHU 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSÉ ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
0 , 
13 
? 28 1 2.' 16 1 ! 2 4 
6 
6 1 
R 25 io 1 
34 
12 
46 
3 ) 
1 ) 
79 318 71 3 
79 313 397 
7 1 4 7 
7 3 6 1744 834 418 
7 8 7 4 
6 
1? 
?a 4 54 3358 
4 9 6 
5 
1?6 
36 17 13 
19 
4 
l a 35 28 3 1 ? 1 1 3111 80 14 3 1 1 4 ) .' 1 
38 9 1 
16 
22 
7 
16 
1 10 1 1 7 7 1 
32 
l 
15 
8 
7)27 3484 10811 ) ) 175 
179 107 7 114 11104 5410 
1 3 9 ) 2 
136 
1 1 0 6 3 
5 3 7 4 
1 6 4 7 8 
9 9 0 2 0 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINËANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAËL 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
ÉUR.EST 
CËASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . H F R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
9 9 0 3 0 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIE 
EGYPTE 
. H A L I . C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOHEY 
N IGER IA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAËL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
OCEAN.BR 
. N . H E B R I D 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
T IERS CL? 
H A S S E 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDF 
9 9 0 4 0 3 
FRANCE 
271 5 32 71 12 181 
li 1 1 
193 
36 
1 
4 
6 
1 
193 3 
426 
232 
623 
38 
83 
6 
6 
72? 
391 721 
l 
722 
3 9 1 1113 
541 7Θ 158 
129 
407 
287 
3 
82 
2 
8 
334 117 
9 
65 15 2 1 1 17 7 3 15 4 4 1 1 1 7 1 332 5 7 8 1 5 1 
16 
32 1 4 3 11 13 30 3 
5 
6 
1 
837 4*5 128? 10 
9 
139 158 
79 11 *0 1480 1334 
1390 
69 
1 4 5 9 1313 
7793 
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EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1968­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 
9 9 0 * 0 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.HAURI TAN 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE 
•UAHOHEY 
•CONGOBRA 
•BURUNDI 
TANZANIE 
HAURICE 
RHUDESIE 
R .AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUE 
GUATEMALA HONDUR.BR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
PEROU 
BRESIL C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
I S R A t L 
ARAB.SEOU 
HASC.UMAN 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
LAOS 
CAHBUDGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE . N . H E B R I O 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 9 0 5 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
» 5 
il 
ï * '1 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , . 1 7 
6 * 8 
6 8 6 
66 
1266 
1 5 0 * 
4 6 
** 113 
25? 
* 1 
130 
5 9 3 6 
9 7 9 
74 
1 4 * 
* 5 1 
2 1 
81 
* 6 
68 
17 
107 
277 
3 7 1 
1 1 * 
68 
B3 
59 
13 
11 
1 
? 
1 
5 
1 * 
? 
37 
l 
3 
? 
7 
7 7 0 7 
77­
? 
8 
1 
1 
31 
77 
15 
1 
7 
7 1 
o 
* 1 
57 
67 
50 
76 
1 
202 
l 
* 2 
1 
3 
2 
7 
6 3 
1 
9 
2 
1 
1 
25 
1 
* 10 
* 2 
8 9 3 8 
2755 
1 1 6 9 3 
57 
? 
9 0 5 
9 6 * 
1 0 5 0 
1 
1 0 5 1 
1 3 7 0 8 
3 7 7 8 
1 7 3 9 3 
1179 
1 3 5 7 2 
3 5 * 2 
17250 
0 , 1 7 
114 
9 2 
195 
75 
6 * 
4 4 7 
3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 9 0 5 0 0 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
• ALGER IE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
• HALI 
.H .VOLTA 
•TCHAD 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
GUANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
INOFS OCC 
COLOHBIE 
.SURINAH 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
NEPAL,BHU 
THAILANUE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
ΤΟ Τ . Τ I ER S 
C E E 
HONDE 
9 9 0 6 0 U 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
Zollsatz 
— 
Droit 
ï 
1 ; s ; 
;] 
: ! 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 7 
5 
56 
5 6 4 
80 
1 
1 * 
1 
1? 
1 
2 * 
9 
2 2 
22 
38 
38 
3 
1 
3 * 
7 
2 
1 
1 
2 * 3 
15 
6 
H 
2 
l 
2 
1 
20 
2 
5 
2 
8 
19 
2 1 0 
11 
7 
3 
? 
n 1 
* * 3 
1 
* 1 
** ?
1 
7 1 
9 
? 
2 
3 
3 
10 
19 
1 
1 1 5 6 
?89 
1 * * 5 
72 
6 
* 1 7 
* 9 5 
116 
3 1 1 9 
2 0 5 9 
6 3 1 
1 7 * 6 
22? 1 9 6 8 
5 * 0 
7 5 9 9 
0 , 1 7 
1 * 1 0 
31? 
* 9 3 
3 3 0 
7 7 5 
9 6 9 7 
1 
3 6 
11 
6 8 
17 
7 3 1 
9 7 9 
* 1 7 
50 
6 6 7 
18 
36 
37 
2 1 * 
10 
37 
130 
10 * ? 
1 * 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 9 0 6 0 0 
L I B Y E 
EGYPTE 
N IGER IA 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS CANAOA 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
CUSTA RIC 
PANAHA 
CURA 
INDES OCC 
COLUHBIE 
PEROU 
BRFSIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
TIHOR.HAC 
C H I N F . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
Zollsatz 
— 
Droit 
S 
1 a 
" t 
\\ 
·■ i n 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
0 , 1 7 
2 
21 
1 
17 
8 2 1 
4 
35 1 
5 
18 
17 1 
3 * 7 
15 18 9 
120 * 1 
19 1 
3 * 
2 
1 * 
88 1 
1 
1 
1 
* 8 7 "i 156 2 
1 1 * 0 3 
1 6 8 * 
1 3 0 8 7 
17 
6 8 7 
7 8 * 
442 
* 8 7 
9 2 9 
1 * 7 2 0 
2 8 * 1 
1 3 3 * 8 
1301 
1 * 6 * 9 
1 7 * 9 0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
TABELLE 3 — Einfuhr der EWG Inoch Ursprungs­
ländern und Unterteilungen des Gemeinsamen 
Zolltarifs in Werten, Zollertragen, mit Angaben der 
Zollsätze und Durchschnittsinzidenzen 
TABLEAU 3 - Importations de la CEE par origines 
et par subdivisions du Tarif Douanier Commun — 
valeurs, perceptions, droits et incidences moyennes 
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jah r ­ 1 9 6 8 
Ursprunç­Origine 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT Schluss. 
Code 7 D C 
AELE 
A G . P R E L E V 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 * 4 
1 0 2 0 1 8 1 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 7 0 7 0 0 
1 0 7 0 3 9 0 
1 0 2 0 5 0 0 
1 0 2 0 6 3 0 
1 0 4 0 2 1 0 
1 0 * 0 2 7 0 
1 0 * 0 ) 0 0 
1 0 * 0 * 1 0 
1 0 4 0 * 7 0 
1 0 * 3 4 9 0 
1 0 * 0 5 1 1 
l 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 5 7 1 
1 O 7 0 3 1 U 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 7 0 0 
1 1 0 0 3 1 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 * 1 0 
1 1 0 0 4 9 0 
1 1 0 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 9 
l 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 1 1 0 
l 1 1 0 1 5 0 
1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 0 7 1 5 
t 1 1 0 7 1 9 
1 1 1 0 7 7 0 
1 1 1 0 6 1 0 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 0 8 1 5 
1 1 1 0 8 1 9 
{ H8rø 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 2 2 3 
1 1 6 0 7 3 0 
1 . 1 6 0 7 9 8 
1 7 3 0 7 1 0 
1 2 3 0 7 9 0 
1 2 3 0 * 0 0 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 mom 2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 3 9 0 
2 0 1 0 * 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 * 1 5 
2 0 1 0 * 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
2 0 2 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 1 7 9 
2 0 2 0 1 9 9 
2 0 7 0 * 1 0 
7 0 7 0 * 3 0 
? 0 7 0 * 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 * 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 8 
? 0 3 0 7 7 1 
? 0 3 0 7 7 5 
? 0 3 0 2 7 8 
7 0 3 0 7 3 1 
? 0 3 0 7 3 9 
7 0 3 0 7 5 0 
? 0 3 0 3 1 ? 
2 0 3 0 3 1 * 
? 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 4 6 9 6 
1 2 2 3 6 
8 1 5 
6 7 0 3 2 
2 1 0 7 6 
9 
8 3 7 2 
1 5 0 3 
2 6 
6 9 
1 6 0 
2 1 5 1 
1 4 3 9 
2 4 6 ? 
3 7 1 7 6 
1 7 7 
4 4 7 5 7 
1 9 7 9 
1 0 3 
1 8 7 ? 
7 
3 1 8 4 
3 
1 3 1 
3 7 4 6 4 
** 1 0 7 6 8 
1 5 9 
4 6 
4 
1 
2 7 
3 
4 6 
* 2 
1 3 
2 9 
. 73 
2 1 * 2 
2 4 
1 
3 9 
* 1 * 3 2 
2 7 
2 * 
7 
5 
3 
1 1 9 9 
2 9 5 
1B6 
1 * 
5 8 6 9 
1 0 5 * 
7 
* 6 * 3 
* 1 9 0 
3 7 5 6 7 3 
2 0 7 * 
2 7 1 8 
* 6 3 
1 
1*8 5 0 
1 6 * 
14 
5 ? 
1 2 7 1 
I 
? 
17 
8 9 7 
1 0 5 5 
1 3 7 ? 
3 3 6 5 
1 
3 
7 3 0 
4 9 3 3 
12 
2 5 3 
6 8 8 3 
3 0 8 3 
5 9 1 7 
1 5 0 4 
2 0 1 5 1 
2 8 9 9 
2 8 3 
1 8 9 6 1 
9 6 77 
5 1 
1 0 2 2 
1 5 5 6 8 
1 1 1 0 
3 
1 
1 5 3 
5 8 5 
1 2 2 7 
3 0 3 
3 3 8 
3 0 4 1 
15 
2 9 4 
1 0 9 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
s s 
J£ c 
w o 
= õ 
r3 ¿ 
ν fc 
Cl . 
u? ­! 
N 
8 7 5 1 1 6 , 
1 9 5 8 1 6 , 
9 8 1 2 , 1 
1 3 4 0 6 2 0 , 
4 2 1 5 2 0 , 
0 , 
1 6 7 4 2 0 , 1 
7 7 1 l d , 1 
4 1 4 , 
1 5 7 ? , 1 
4 0 7 5 , 1 
3 8 7 1 8 , 1 
3 3 1 7 3 , 1 
5 9 1 ? * , 1 
3 3 1 4 1 0 , 3 2 
1 5 1 ? , 1 
1 0 7 9 3 7 3 , 1 
7 3 1 1 ? , 1 
15 1 5 , 1 
1 1 ? 6 , 1 
ι a, ι 6 3 7 7 0 , ] 
1 6 , 1 
8 6 , 1 
4 8 7 0 1 3 , 1 
3 6 , 1 
1 3 3 5 1 3 , 1 
3 , 1 
4 9 , 1 
1 2 , 1 
1 6 , 1 
* 1 6 , 1 
8 , 1 
14 3 0 , 1 
a, ι 1 3 0 , 1 
4 2 a . 1 
7 2 3 , 1 
2 2 3 0 , 1 
1 5 , 1 
4 2 8 7 0 , l 
6 7 7 , 1 
? 5 , 1 
1 1 7 8 , 1 
1 2 7 , 1 
7 3 6 7 0 , 1 
5 1 8 , 1 
5 7 0 , 1 
l 1 7 , 1 
5 , 1 
1 7 4 , 1 
2 5 7 7 1 , 1 
7 4 7 5 , 1 
3 9 2 1 , 1 
3 2 ? , 1 
1 5 2 6 2 6 , 1 
2 7 1 7 1 . 1 
8 , 1 
n . 1 
6 7 9 1 5 , 1 
5 6 1 1 9 1 7 , 7 » 
0 , 1 
7 4 4 1 1 , 1 
1 0 6 7 3 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 9 1 1 5 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
1 0 . 1 
? 1 ? , 1 
0 , 1 
1 6 9 1 6 , 1 
9 6 7 , 1 
6 7 3 7 0 , 1 
1 6 , 1 
1 ? , 1 
9 5 1 3 , 1 
3 4 5 7 , 1 
? 1 9 ¡ 1 
6 1 7 4 , 1 
1 1 0 1 1 6 , 1 
3 0 8 1 0 , 1 
7 9 6 5 , 1 
1 5 0 1 0 , l 
0 , 1 
5 8 0 7 0 , 1 
7 1 7 5 , 1 
7 8 * 4 1 5 , 1 
1 7 4 7 1 8 , l 
7 1 4 , 1 
1 7 3 1 ? , 1 
2 0 7 4 1 3 , 1 
1 6 7 1 5 , 1 
1 7 0 , 1 
1 6 , 1 
7 8 1 8 , 1 
6 4 1 1 , 1 
1 9 6 1 6 , 1 
4 5 1 5 , l 
8 5 7 5 , 1 
4 5 6 1 5 , 1 
3 7 0 , 1 
5 3 1 8 , i l 
1 5 3 1 4 , 1 
Ursprung­Online 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
▼ Y 
GZT­Schliiss. 
Code TDC 
A E L E 
7 0 3 0 3 3 1 
? 0 3 0 3 3 3 
? 0 3 0 3 3 5 
? 0 3 0 3 3 6 
2 0 3 0 3 3 8 
? 0 4 0 1 0 0 
? 0 4 0 5 6 0 
7 0 4 0 5 7 0 
? 0 4 0 6 0 0 
? 0 5 0 4 0 0 
7 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 3 1 
? 0 6 0 1 3 9 
. ? 0 6 0 7 1 0 
? 0 6 0 7 1 9 
? 0 6 0 7 3 0 
? 0 6 0 7 9 1 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 1 1 
2 0 6 3 4 1 9 
2 0 6 0 * 3 1 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 6 0 4 9 9 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 Π 5 
2 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 3 1 7 3 
? 0 7 0 1 7 4 
7 0 7 0 1 3 1 
? 0 7 0 1 3 5 
? 0 7 0 1 4 1 
7 0 7 0 1 4 5 
? 3 7 0 1 4 7 
? 0 7 0 1 5 1 
? 0 7 0 1 5 ) 
7 0 7 0 1 5 5 
7 0 7 0 1 5 7 
? 0 7 0 1 5 9 
7 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 8 
7 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 8 3 
7 0 7 0 1 8 5 
? 0 7 0 1 8 7 
7 0 7 0 1 8 8 
? 0 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 7 0 0 
? 0 7 0 3 3 0 
? 0 7 0 ) 5 0 
? 0 7 0 3 9 0 
? 0 7 0 4 1 0 
? 0 7 0 4 9 0 
? 0 7 0 5 1 3 
7 0 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
7 0 8 0 1 1 0 
? 0 8 0 1 5 3 
? 0 8 0 1 7 1 
7 0 8 0 1 7 3 
? 0 B 0 1 7 8 
7 0 3 0 1 9 9 
7 0 8 0 7 1 1 
? 0 8 0 7 1 5 
? 0 8 0 7 3 0 
7 0 8 0 7 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 1 1 
2 0 8 0 4 1 5 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 3 0 5 3 0 
2 0 3 0 5 5 0 
? 0 3 0 5 9 0 
? 0 8 0 6 1 1 
? 0 8 0 6 1 3 
? 0 8 0 6 1 7 
? 0 8 0 6 3 ? 
? 0 B 0 6 3 4 
7 0 8 0 6 3 5 
? 0 8 0 7 1 0 
? 0 8 0 7 3 1 
2 0 8 0 7 3 5 
2 0 6 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
7 0 8 0 8 1 1 
? 0 8 0 8 3 1 
? 0 8 0 B 9 0 
? 0 8 0 9 0 0 
? 0 8 1 0 0 0 
7 0 8 1 1 3 0 
2 0 8 1 1 9 0 
? 0 Θ 1 7 1 0 
? 0 3 1 7 3 0 
? 0 3 1 7 4 0 
? 0 8 1 7 9 0 
? 0 8 1 3 0 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 3 
? 0 9 0 Π 5 
? 0 9 0 Π 7 
? 0 9 3 7 1 0 
7 0 9 0 7 9 0 
L 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 5 
7 9 3 6 
1 4 4 
7 8 9 
7 7 6 3 
8 5 
1 3 
? 
1 8 7 
1 3 4 8 5 
1 1 4 3 
7 1 
1 5 
3 9 4 
9 
1 1 6 
7 ? 
1 
7 9 4 0 
3 8 ? 
7 ? 
4 5 
7 7 6 
4 6 1 3 
3 7 7 
1 0 0 
7 ? 
6 3 6 
? 
4 3 
3 8 6 6 
3 6 
5 8 
1 3 0 
1 
? 
17 
? 
3 
3 1 
1 
1 0 8 
? 
3 9 
1 9 4 
3 
2 
7 
1 0 2 
1 
6 4 5 
8 4 2 
7 * 1 7 3 5 
1 5 
16 
1 5 
8 
7 2 9 
1 5 8 7 
1 
6 9 9 4 
2 
3 6 1 
7 8 
4 * 
8 
* 2 9 
18 
1 4 
4 1 
9 
53 
12 
* 3 
1 
1 0 6 9 
3 9 
1 6 3 
4 3 9 
3 3 2 
1 7 2 
2 
3 2 
1 1 1 
2 7 
1 0 2 
1 
4 
6 7 
3 8 
1 8 3 
6 6 1 
4 6 1 
2 
5 8 5 
2 
7 7 
1 
7 
IO 
12 
5 
1 0 4 2 
7 8 
1 5 
1 
7 4 6 
1 0 6 0 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
— ç 
"õ E: 
N Q 
v fc 
Έ C 
— c Õ ^ N 
0 , 1 
5 2 8 1 8 , 1 
1 4 1 0 , 1 
0 , 1 
1 8 1 8 , 1 
1 4 1 6 , 1 
4 2 7 , 1 
0 , 1 
5 6 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 1 0 , 1 
3 1 8 , 1 
4 7 1 ? , 1 
0 , 1 
1 4 1 ? , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
4 4 1 1 5 , 1 
9 ? 7 4 , 1 
4 ? n , 1 
9 7 0 , 1 
0 , 1 
5 5 4 1 ? , 1 
0 , 1 
10 1 0 , ] 
4 1 7 , 1 
6 4 1 0 , 1 
1 5 , 1 
9 7 1 , 1 
6 9 6 1 8 , 1 
6 1 7 , 2 
9 1 5 , 2 
2 0 1 5 , 1 
1 5 , ? 
1 3 , 1 
? 1 ? , 1 
1 3 , 2 
1 1 7 , 2 
4 1 3 , 1 
1 7 , 1 
1 8 1 7 , 1 
1 7 , 1 
7 1 7 , 1 
2 3 1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 6 , 1 
1 1 1 , 2 
2 0 2 0 , 1 
1 6 , 1 
1 0 3 1 6 , 1 
6 7 8 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 6 , 1 
3 3 0 1 9 , 1 
1 9 , 1 
2 1 5 , 1 
2 1 ? , 1 
? 2 0 , 1 
1 1 7 1 6 , 1 
1 4 3 9 , 1 
5 , 1 
4 9 0 7 , 1 
6 , l 
1 2 , 1 
3 2 9 , 1 
3 4 , 1 
1 3 , 1 
5 . 1 
1 2 . 1 
4 1 5 , 1 
4 2 0 , ­1 
3 2 0 , 1 
3 8 , 1 
6 7 2 , 1 
5 1 0 , 1 
2 1 8 , 1 
1 2 2 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
7 5 7 , 1 
3 8 , 1 
H 7 , 1 
1 6 4 , 1 
1 0 * 3 1 , 2 2 
2 4 1 4 , 2 
8 , 2 
a 2 5 , 2 
1 8 1 6 , 4 2 
3 1 0 , 2 
7 6 7 5 , 1 
7 ? , 1 
1 ? 7 , 1 
1 0 1 5 , ? 
6 1 5 , 1 
7 9 1 6 , ? 
0 , 1 
5 5 1 ? , 1 
H , 1 
1 1 7 7 0 , 1 
1 6 , 1 
8 1 1 , 1 
8 , 1 
1 1 6 , 1 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
? , 1 1 7 5 1 ? , 1 
1 6 ? 1 , 1 
4 7 5 , 1 
3 3 , 1 
1 7 ? 7 3 , 1 
1 1 4 1 0 , β 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Varenkategorie 
Cot. de Produits 
SZT­Schlüss 
Code TDC 
AELE 
? 0 9 0 4 1 1 
? 3 9 0 4 1 9 
? 0 9 0 4 5 0 
? 3 9 0 6 1 0 
? 0 9 0 8 1 3 
? 0 9 0 8 1 7 
2 0 9 0 8 5 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 0 9 5 9 
2 0 9 1 0 1 1 
? 3 9 1 0 7 0 
2 0 9 1 3 3 1 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 1 0 3 1 0 
? 1 1 0 3 9 0 
? 1 1 3 4 9 3 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 1 0 8 3 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 7 0 7 1 0 
? 1 7 0 3 1 0 
? 1 7 3 3 7 0 
? 1 7 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 7 0 4 1 0 
2 ' 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 4 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 3 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 D 1 1 1 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 * 1 1 
? 1 5 0 * 1 9 
? 1 5 0 * 3 0 
? 1 5 0 * 5 1 
? 1 5 0 * 5 9 
? 1 5 0 7 1 0 
7 1 5 0 7 7 3 
2 1 5 0 7 7 5 
? 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 * 0 
? 1 5 0 7 5 7 
? 1 5 3 7 6 1 
? 1 5 0 7 6 5 
? 1 5 3 7 9 5 
2 1 5 0 7 9 7 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 9 0 
? 1 6 0 7 1 1 
? 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 3 3 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 * 1 1 
2 1 6 0 * 1 9 
2 1 6 0 * 3 0 
2 1 6 0 * 5 0 
2 1 6 0 * 7 0 
2 1 6 0 * 9 1 
2 1 6 0 * 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 7 0 7 1 1 
2 1 7 0 2 2 1 
2 1 7 0 2 * 0 
2 1 7 0 2 6 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 7 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 1 7 0 5 1 0 
2 1 7 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 O 
2 1 8 0 7 0 0 
? 7 0 3 1 0 0 
? 7 0 0 7 1 0 
? 7 0 0 7 3 0 
? 7 0 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 0 3 0 0 
? 7 0 0 4 0 0 
? 7 0 0 5 0 0 
? 7 0 O 6 1 1 
? 7 0 0 6 1 5 
2 7 0 0 6 7 0 
? 7 0 0 6 3 1 
? 7 0 0 6 3 5 
? 2 0 0 6 * 1 
? 7 0 0 6 * 7 
? 7 0 0 6 * 3 
2 7 0 0 6 4 4 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 
1 1 
7 7 
6 
1 0 * 2 2 
4 0 
2 
1 
6 
2 
8 
2 
2 3 1 
2 5 
1 
* 7 
1 7 1 
1 
1 6 5 
10 
7 2 * 3 
3 6 8 
1 7 0 9 
5 2 
4 0 2 6 
2 7 9 6 
1 6 9 1 
1 4 
4 1 
2 5 6 
2 
1 
1 2 
4 8 
1 8 1 
5 * 
3 1 
1 3 
5 
2 1 0 
6 
8 5 5 9 
6 8 * 
* 3 
6 8 6 
1 6 9 1 
1 0 0 
5 
H 
2 5 7 
3 7 6 
2 6 
2 3 0 * 
5 5 1 
7 7 1 
l 
3 
1 
5 0 6 
7 3 
5 
6 
3 
2 1 6 8 
2 2 1 
2 1 * 2 
Hï 1 
4 2 4 
1 
4 
3 
1 6 5 
3 3 8 
7 5 0 
1 3 1 0 7 
7 1 9 5 
1 0 * 5 
1 7 3 * 
2 * 5 8 
1 2 
1 1 
1 9 
6 8 
2 8 
5 8 
3 1 9 
4 6 
6 0 
1 7 8 
5 4 1 
1 6 5 
* 9 
2 2 1 2 
1*1 
1 6 1 
3 * 
5 3 
1 2 8 7 
5 2 
1 2 3 
1 3 0 
1 7 1 
2 5 9 
5 
1 
1 
1 4 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Hi! ­ Ξ Ξ Q 
Zo
lls
au
 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Co
di 
3 1 7 , 1 
2 2 0 , 1 
7 2 5 , 1 
1 2 0 , 1 
2 1 5 , 1 
1 2 0 , 1 
6 2 5 , 1 
5 , 1 
2 5 . 1 
1 0 , 1 
1 * . 1 
1 * . 1 
1 1 6 , 1 
2 0 , 1 
2 2 5 . 1 
2 0 , 1 
5 8 2 5 , 1 
* 1 * , 1 
1 2 , 1 
6 1 3 , 1 
3 2 1 9 , 1 
3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
2 9 8 , l 
2 5 6 1 5 , 1 
0 , 1 
3 2 2 8 , 1 
1 1 5 5 , 1 
1 6 9 1 0 , 1 
2 1 2 , 1 
1 2 , 1 
3 1 1 2 , 1 
3 , 1 
2 , 1 
2 1 5 , 1 
0 , 1 
5 3 , 1 
* 8 , 1 
3 9 , 1 
l 5 , 1 
8: ì 1 9 , 1 
, 0 , 1 
1 6 * 2 * . 1 
6 1 * . 1 
2 1 3 , 1 
3 * 2 , 1 
1 0 1 0 , 1 
8 , 1 
* , 1 
3 1 1 2 , 1 
2 3 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , i 1 
3 , 1 
8 , 1 
* . 1 
2 5 5 , 1 
6 8 . 1 
1 2 0 , 1 
1 9 , 1 
1 2 0 , 1 
2 1 7 1 0 , 1 
3 3 1 5 , 1 
3 6 * 1 7 , 1 
2 5 2 5 , 1 
2 o ' , 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 2 * , 1 
1 2 * , 1 
5 0 3 0 , 1 
5 * 1 6 , 1 
1 6 5 2 2 . 1 
3 2 7 7 2 5 , l 
1 7 9 9 2 5 , 1 
2 0 9 2 0 , 1 
3 * 7 2 0 , 1 
1 9 6 6 8 0 , 1 
3 2 * . 1 
3 2 5 , 1 
1 5 8 0 , 1 
3 2 * 7 , 1 
0 . 1 I l 1 9 , 1 
2 0 7 6 5 , 1 
3 1 6 7 , 1 
3 1 5 2 . 1 
1 2 6 , 7 1 
* 9 9 , 1 
3 6 2 2 , 1 
H 2 3 , 1 
3 9 8 1 8 , 1 
2 8 2 0 . 1 
3 9 2 * . 1 
9 2 6 , 1 
1 3 2 5 , 1 
3 8 6 3 0 , 1 
9 1 7 , 1 
2 7 2 2 , l 
* 2 3 2 , 1 
3 9 2 3 , 1 
6 5 2 5 , 1 
1 1 7 , 1 
2 3 , l 
1 9 , 1 
3 3 2 3 , 1 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1968­Année 
Uríprung­Origíne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT Scilluss. 
Code TDC 
AELE 
2 2006*5 2 2006*7 2 200711 2 200719 2 200720 2 200731 2 200736 2 200738 2 200750 2 200760 2 200770 2 200761 2 2O078S 2 200789 2 220510 2 220521 2 220525 2 220531 2 220535 2 2205*1 2 2205*3 2 2205*5 2 2205*7 2 220551 2 220555 2 220559 2 220560 2 220715 2 220731 2 220735 2 220737 2 221010 2 221030 2 230110 2 230130 2 230300 2 230500 2 230610 2 230690 2 230710 2 2*0110 2 2*0190 
DER. AG. PK 
3 170*99 3 180612 3 180616 3 180655 3 180699 3 190100 3 190200 3 190300 3 190*00 3 190500 3 190600 3 ' 1 9 0 7 1 0 3 190720 3 190780 3 190800 3 210619 3 210631 3 210639 3 210700 3 220205 3 290*70 3 350510 3 350550 3 381211 
AG.NOA 
* 050100 * 050200 * 050310 * 050390 * 050500 * 050600 * 050710 * 050731 * 050739 * 050790 * 050800 * 050900 * 0510OQ 
* 051100 * 051200 * 051310 * 051390 * 051*00 * 130100 * 130211 * 130215 * 130230 * 130290 * 130312 4 130313 * 13031* * 130315 * 130316 * 130317 * 130318 * 130319 * 130351 * 130355 * 130359 * 1*0111 * 1*0131 * 1*0139 * 1*0151 * 1*0159 
1 
W e r t e 
1000$ 
Valeurs 
36 
62 1 253 72 109 80 63 217 3 438 11 1 119 5 466 *372 19 96 11 933 21 1*1 lJ8« 71 3 88 l 6 * 2 16 107 279*0 2636 26 5 192 2280 '25 3632 313992 
ELEV. 
4854 3 9 126 57*7 156 797 ** 16 553 9 1823 88 267 4646 75 3 305 3010 122 285 67 100 121 23232 
72 1*26 3 8 * 31 7 42? 1 1372 427 61 758 57 15 1 *66 1 3 596 26 7 10* 18 * 0 3 10 1 16 513 1*3 10 336 37 8 80 317 1932 
367 11 5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
ë 8 
— Ξ 
= '5 0 ¿ Ν Q 
st 
Έ Q 
Ν 
8 2 3 . 1 
1* 2 3 , 1 
1 5 0 , 1 
136 * 2 , 1 
70 7 8 , 1 
7? 7 0 , 1 
15 1 9 , 1 
1? 1 9 , l 
5* 7 5 , 1 
1 7 1 , 1 
90 ? ? , 1 
? 7 0 , 1 
7 5 , 1 
26 2 2 , 1 
1 2 6 , 8 ? 
101 2 1 , 6 2 
2886 6 6 , 2 
6 3 0 , * 2 
66 6 9 , 1 2 
2 1 9 , 7 2 
279 2 9 , 9 2 
5 2 1 , 9 2 
106 7 5 , 1 ? 
1*1 1 3 , 3 ? 
252? ? * , * ? 
63 8 9 , 3 2 
1 1 3 5 6 , * ? 
37 3 6 , 7 
0 , 2 
1 1 4 , 3 2 
2 * 0 , 7 2 
1 4 4 , 6 ? 
5 3 ? , 6 ? 
3 3 , 1 
1118 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
8 4 . 1 
705 9 , 1 
* 1 5 , ? 
1017 2 8 , 2 
38002 1 2 . 1 * 
1311 2 7 , 1 
1 2 9 , 6 l 
3 2 9 , 6 1 
3 * 2 7 , 1 
1552 2 7 , I 
31 2 0 , 1 
199 2 5 , l 
13 3 0 , 1 
2 1 5 , * 1 
100 18 , 1 
2 2 6 , . 1 
*3B 2 * , 1 
18 2 0 , 1 
71 2 6 , 5 1 
1357 2 9 , 2 1 
17 2 2 , 1 l 
1 1 7 , 1 
31 10 , 1 
753 2 5 , 1 
2 * 2 0 , 1 
*8 1 7 , 1 
17 2 6 , 1 
18 1 8 , 1 
25 2 0 , 1 
6066 2 6 . 1 * 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3: \ 
17 * , 1 
2 3 , 1 
0 , l 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
3 3 , 1 
1 .5 1 
0 . 1 
0 . 1 
3 , 1 
1 8 , 1 
26 5 , 1 
9 6 , 1 
1 8 , 1 
17 5 , 1 
0 . 1 
26 3 , 1 
19 6 , l 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
2*5 1 
0 . 1 
3 , 1 
Jrsprung-Orijjine 
Warenkategorle 
Cot. de Produits 
SZT-Schliiss, 
Code TDC 
AELE 
* 1*0170 
* 1*0210 
* 1*0229 
* 1*0300 
* 1*3*00 
* 1*0511 
* 1*0519 
* 153510 
* 150590 
* 150600 
* 150800 
* 150900 
* 151010 
* 151030 
' * 151050 
* 151070 
* 151110 
* 151190 
* 151*03 
* 151510 
* 151590 
* 151610 
* 151690 
* 170*30 
* 180300 
* 180400 
* 1805Π0 
* 210110 
* 210130 
* 210200 
* 210311 
* 210315 
* 210330 
* 210400 * 210500 
* 210611 
* 210650 
* 220110 
* 270190 
* 770710 
* 770300 
* 770615 
* 2 2 0 8 ) 0 
* 220910 
* 220930 
* 270951 
* 72095* 
* 220955 
* 220960 
* 2*0210 
* 2*0770 
* 2*0230 
* 2*02*0 
* 2*0250 
* 7*0270 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 7 0 
5 760710 
5 270110 
5 270190 
5 270210 
5 270230 
5 270*19 
5 730110 
5 730121 
5 730126 
5 73012a 
5 730131 
5 730135 
5 7301*1 
5 7301*9 
5 730211 
5 730310 
5 730370 
5 730330 
5 730350 
5 730570 
5 730610 
5 730670 
5 730630 
5 73071? 
5 730 77? 
5 730Θ30 
5 730850 
5 730910 
5 730970 
5 731011 
5 731013 
5 731015 
5 7310*1 
5 7310*3 
5 731111 
5 731113 
5 731119 
5 7311*1 
5 731150 
5 731710 
5 731751 
5 731771 
5 731311 
5 731313 
5 731315 
5 731321 
5 731326 
5 73133? 
5 73133* 
5 731336 
5 7313*3 
5 7313*5 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
2 
2 
1 
** 
? 
75* 
99 
799 
7778 
*n* 15 
17* 
236 
278* 
1*6* 
167 
33 
2n3 
39 
37 
*6 
5 
1307 
32 
597 
16 
11 
127 
"ii 2 
51 
1300 
787 
7 
12 
31 
19* 
*9 
8871 
1* 
11 
268 
87 
1085 
39273 
901 1216 
1277 
1LS9 
7* 
10 
16 
797*2 
21*722 
110 
27752 
25 
68 
9 
2087 
H 
758 
1 
7991 
13 
63 
671 
60 
10939 
?3*5 
7796 
58 
23136 
332 
57 
10 
1*15 
3878 
32827 
801 
2 2 1 * 
1 
7283 
7602 
46 
8 
* 20 
1965 
7781 
58 
53 
725 
9 
73 
26 
1* 
6 8 0 
**527 
693 
1*7 
69 
1 
1676 
39*6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
îz
id
en
z 
cid
en
ce
 
lüs
se
l 
ro
il 
— £ J: α 
Λ Ο ­Λ g î : õ u •õ 2 Ν 
Ν Q 
2 . 1 3 . 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 3 . 1 0 , 1 6 6 , 1 30 1 0 , ­1 83 3 , 1 57 1 * . 1 1 7 , 1 17 1 0 , 1 19 B, 1 167 6 , 1 1*6 1 0 , 1 3 2 , 1 3 8 , 1 1* 7 , 1 0 , 1 * 1 0 , 1 0 , 1 8 , 1 301 2 3 , l 8 2 5 , 1 119 2 0 , 1 * 2 7 , 1 2 1 8 , 1 28 2 2 , 1 1*7 2 * , 1 ? 1 0 , 1 5 , 1 9 1 7 , 1 260 2 0 , 1 173 2 2 , 1 2 2 3 , 1 2 1 9 , 1 2 8 , 1 0 , 1 6 1 2 , 7 1 2661 3 0 , 1 1 1 3 , 8 2 3 9 2 7 7 , * 2 7 6 0 , 2 2 7 9 1 0 * , 2 8* 9 6 , * 2 778 7 1 , 7 2 11782 3 0 , 2 1 2 9 6 1 * 3 , 8 7 7 1 8 9 1 8 0 , 1 1072 8 0 , 1 2 0 8 6 1 8 0 , 1 
7 * 1 0 0 , 1 * 4 0 , 1 6 4 0 , 1 2 * 0 * * 3 0 , 2 * 
0 , 3 0 , 3 0 , 3 2387 8 . 6 3 0 , 3 3 0 , 3 2 , 6 3 96 4 , 6 3 1 7 , 3 38 5 , 3 5 , 3 302 1 0 , 1 3 l 5 , 3 7 1 1 , 7 3 31 5 , 3 3 5 , 3 *92 * , 5 3 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 3 23 7 , 3 * 7 , 3 1 Z' 3 7 , 3 113 8 , 3 310 8 , 3 2232 6 , 8 3 7? 9 , 3 168 7 , 6 3 
9 , 3 778 1 0 , 3 6 8 * 9 , 3 * 9 , 3 1 1 0 , 3 9 , 3 7 9 , 3 177 9 , 3 700 9 , . 3 5 9 , 3 5 9 , 3 73 1 0 , 3 1 1 0 , 3 9 1 2 , 3 3 1 2 , 3 1 9 , 3 68 1 0 , 3 3879 8 , 6 3 60 8 , 6 3 13 8 , 9 3 7 9 , 9 3 9 , 6 3 151 9 , 3 355 9 , 3 
Ursprung­Orijine 
Warenkategorle 
Cot. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
AELE 
5 7313*7 
5 7313*9 5 731350 5 7 3 1 3 6 * 5 731365 5 731366 5 731381 5 731387 
5 731395 5 731513 5 7 3 1 5 1 * 5 731517 5 731518 5 731571 5 731573 5 731577 5 731579 5 731539 5 7315*3 5 7 3 1 5 * * 5 7315*6 5 73156? 5 731563 5 73156* 5 731567 5 731568 5 731571 5 731573 5 731577 5 731579 5 731587 5 .73158B 5 731589 5 731593 5 731594 5 731596 5 731615 5 731617 5 731651 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
96*6 
2*0 6 6 * 12*1 39 1718 17 2290 535 3 19 12 103 9507 2 1061 * 78 273 17 18 18*3 208 2377 
3 422 25*38 56 11*6 80 1525 191 21378 7092 935 * 5 * 2065 5* 1 50*761 
AUT.PROD.TDC 
T 7 5 0 1 1 * 7 250119 7 250150 7 250200 7 250310 7 750390 7 250*00 7 750500 7 750610 7 250690 7 250700 7 250800 7 750915 7 750919 7 2509 30 7 251000 7 251110 7 251130 7 251200 7 251391 7 251399 7 251*00 7 251510 7 251539 7 251610 7 251631 7 251635 7 251639 7 251700 7 251810 7 251830 7 251850 7 251900 7 757000 7 757100 7 257200 7 252300 
7 252*00 7 252600 7 257710 7 252731 7 252739 7 252800 7 253000 7 253110 7 253190 7 253200 7 260111 7 760131 7 7601*1 7 260150 7 260160 7 260190 7 260290 7 260311 7 260315 7 760317 7 760330 7 760390 7 760490 7 770310 7 770330 7 770*11 7 270500 7 770600 7 770711 7 770719 7 77077? 7 270732 7 2707*0 
23 7 13602 B 13 1069 539 1623 9*3 38163 152 *7 10 1*8 12 70 13 1086 2 2* 117* *569 261 10597 752 19 8* 12727 1222 202 9 11919 369 111* . 'L ***? 395 1296 5 2 2675 1059 175 352 1**8 1907 1 0 3 * 799 1 9165 8156 119B9 6 1 * 756 2061 8* 3765 6686 189 155 36 10 11 1*05 270 332 700 460 *0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
ii — c 
s ! 
"δ 1 N Q 
1 I 
2 Q η 
965 1 0 , . 3 
2 * 1 0 , 3 66 1 0 , 3 123 9 , 9 3 3 7 , 7 3 172 1 0 , 3 2 1 0 , 3 229 1 0 , 3 5* 10 , 3 7 , 3 1 Z» ì 1 1 0 , 3 10 1 0 , 3 951 1 0 , 3 1 0 , 3 106 10 , 3 10 , 3 8 1 0 , 3 27 1 0 , 3 2 10 , 3 2 1 0 , 3 9» 3 10 5 , 3 1*3 6 , 3 8 , 3 34 8 , 3 2035 8 , 3 
* 8 , 3 92 8 , 3 6 8 , 3 183 1 2 , 3 15 8 , 3 1710 8 , 3 567 8 , 3 
75 8 , 3 36 8 , 3 207 1 0 , 3 5 10 , 3 
1 1 , 3 21025 * , 2 * 
, 4ÏW I 0 , 1 2» l 0 , 1 1 8 , 1 2· l 2· l . 9 · l 28 3 , 1 2« l . 2· ï 1 Ì' 1 1 7 , 1 4 2 , 5 1 2· ' 2». l 2 , 5 1 2· l 0 , 1 l 2 , 5 1 2' * 0 , l 26 10 , 1 
»? ì' \ 1 6 , 1 2· l 0 , 1 0 , 1 8 * , 5 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 , * i· l 1*0 8 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , . 8 , 1 67 2 , 5 1 8: 1 11 3 , 1 0 , 1 2· } 2· } 2· ! 2· î o, . 1 2» ! 2» ,l 2· 1 
: 
2· \ 2· f 0 , 1 0 , 1 , 2· } l 3 , 1 ?· } 3 , 1 0 , 1 22 8 , 1 7 2 , 1 70 1 0 , 1 0 , 1 2 6 , · 1 
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Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
τ ' ' 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
AELE 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 O 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 8 0 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 1 
7 7 7 1 0 3 3 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 5 3 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 Û 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 7 1 9 
7 7 7 1 2 9 0 
7 7 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 3 1 9 
7 7 7 1 3 8 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 * 1 0 7 7 7 1 * 3 3 
7 7 7 1 * 9 0 
7 7 7 1 5 0 0 
7 7 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 6 9 0 
7 7 7 1 7 0 0 
7 7 7 1 8 0 3 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 7 8 0 1 7 9 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 3 0 Π 
7 7 8 0 * 1 0 
7 7 8 0 4 3 0 
7 ? a 0 4 * 0 
7 7 8 0 * 5 0 
7 7 8 0 4 6 0 
7 7 3 0 4 7 0 7 7 8 0 4 9 0 
7 7 8 0 5 1 1 
7 7 8 0 5 1 3 
7 7 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 7 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 ' 2 8 0 6 3 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 7 3 0 8 0 0 
7 7 3 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 a i l l 0 7 2 8 1 1 5 0 
7 2 B 1 2 0 Û 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 3 Π 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 B 1 3 5 0 
7 ? 8 1 ) 9 0 
7 7 8 1 4 1 0 
7 2 8 1 4 7 0 
7 2 8 1 * 4 0 7 7 8 1 4 9 0 
7 ? a i 5 i u 
7 2 8 1 5 3 0 
7 7 8 1 5 9 0 
7 7 8 1 6 0 0 
7 2 B 1 7 1 0 
7 7 8 1 7 3 0 
7 7 3 1 7 5 0 
7 7 8 1 B 3 0 
7 7 8 1 8 5 1 
7 7 8 1 B 5 5 
7 7 8 1 9 0 7 
7 7 B 7 0 1 3 
7 7 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 7 1 3 
7 7 8 2 3 0 0 
7 7 8 7 4 0 0 
7 7 8 7 5 0 0 
7 7 8 2 6 0 3 
7 7 8 7 7 0 0 
7 7 8 7 8 0 5 
7 7 8 7 8 1 0 
7 7 8 7 8 7 1 
7 7 8 2 8 3 1 
7 ? a ? 8 4 1 
7 7 B 7 8 4 5 
7 7 8 7 8 5 0 
7 7 8 7 8 6 0 
7 ? a ? 8 7 1 
7 7 3 7 8 7 9 
7 7 8 7 8 8 1 
7 7 8 7 8 8 3 
7 7 3 7 8 8 7 
7 ? a ? 8 9 5 
7 7 6 7 9 7 0 
7 7 8 7 9 4 0 
7 7 8 7 9 5 0 
7 7 8 2 9 6 0 
7 2 8 7 9 8 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
6 7 3 
2 1 6 
8 0 
1 2 2 
3 8 3 
1 
1 5 7 3 
6 8 3 
7 7 ? 
5 8 4 ? 
7 3 8 
1 
3 4 4 
3 1 9 3 
8 5 8 8 
9 1 
7 6 5 7 6 
7 7 
1 1 0 1 ? 
1 5 5 
9 9 4 
8 2 2 9 
5 9 2 
20 
2 
16 
3 
4 
3 3 
5 8 
6 7 
5 3 1 
5 9 
19 
2 4 ? 
6 9 8 
8 3 8 * 
1 3 3 
1 1 2 9 
1 2 3 
2 
5 
2 3 6 8 
1 3 
22 
3 
5 62 
1 9 * 
2 2 
4 0 7 7 
1 8 0 
2 
1 
6 
5 1 
1 9 3 
7 53 
* 1 
11 
1 9 7 
19 
* 7 8 
2 0 
4 
3 
5 
62 
7 ) 0 
) 5 8 
) 8 9 
3 
4 
6 ? 
14 
17 
6 
5 
8 
3 7 3 
1 7 6 
7 3 
9 3 
4 * 7 
9 
7 * 3 
4 1 6 
1 3 1 5 
7 6 9 
8 5 
3 1 6 
1 3 1 
7 7 5 ? 
4 9 
1 9 3 
1 13 
1 
3 ) 
a 1 7 3 
3 
14 
) 5 
? 
4 7 7 
6 5 3 
4 3 
5 3 9 
6 
4 0 
3 
7 1 
2 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
S S 
— 5 
„ o 
Ι 'È 
2 c 
U7 ­1 
Ν 
2 0 3 , I 
0 , 
0 , 5 4 , 
0 , 
η , ι 
0 , 
4 1 6 , 1 
16 6 , 1 
3 5 1 6 , 1 
0 , 
0 , 1 2 1 6 , 1 
1 9 2 6 , ! 
0 , 
0 , 1 
9 2 8 3 , 5 I 
0 , 
3 6 5 3 , 5 
0 , 1 
4 0 * , 1 
5 7 6 7 , 1 
2 1 3 , 5 i 
0 , 1 
2 , 5 1 
2 1 3 , 1 
2 , 5 1 
1 0 , 1 
1 2 , 5 1 
6 1 0 , 1 
η , ι 
. 0 , 1 
2 3 , 1 
0 , 1 
1 5 6 , 1 
1 7 7 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 3 1 4 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
a, ι 9 5 4 , 1 
1 6 , 1 
? 9 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
6 3 , 1 
3 1 ? , 1 
3 7 6 a , 1 
1 3 7 , 1 
9 , 1 
5 , 1 
1 1 1 , 1 
7 4 , 1 
l 0 , 7 ? 
0 , 1 
5 1 ? , 1 
? 1 5 , 1 
a 4 , ι ? I ? , 1 
6 7 1 4 , 1 
2 8 , 1 
1 1 , 1 
6 , 1 
1 l u , 1 
6 9 , 1 
?a ι ? , ι 7 9 8 , 1 
3 9 1 0 , l 
1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
7 1 ? , 1 
? 1 1 , 1 
7 1 0 , 1 
a, ι 6 , 1 
1 1 ? , 1 
5 ? 1 4 , 1 
16 1 3 , 1 
7 1 0 , 1 
10 1 1 , 1 
31 7 , 1 
1 1 0 , 1 
3 4 1 4 , 1 
4 6 1 1 , 1 
1 0 5 β , ι 
4 0 1 5 , 1 
9 1 0 , 1 
7 5 8 , l 
1 0 8 , 1 
7 7 0 1 ? , 1 
5 1 1 , 1 
7 5 1 3 , 1 
1 4 1 ? , 1 
1 0 , 1 
3 8 , 1 
1 1 0 , 1 
η , ι 
9 , 1 
1 1 0 , 1 
3 8 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
4 7 1 0 , 1 
3 3 5 , 1 
3 7 , 1 
7 5 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
4 1 0 , 1 
1 5 , 1 
? 9 , 1 
7 1 0 , 1 
ilrsprung­Orioine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
­ T T 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
AELE 
7 7 8 3 0 1 0 
7 7 8 3 0 7 0 
7 7 8 3 0 3 0 
7 7 8 3 3 4 0 
7 7 8 3 0 5 0 
7 7 8 3 0 6 0 
7 7 8 3 0 7 0 
7 7 8 3 0 8 0 
7 7 8 3 3 9 0 
7 7 8 3 1 1 0 
7 7 8 3 1 3 1 
7 7 8 3 1 3 9 
7 7 8 3 7 1 0 
7 7 8 3 7 7 0 
7 7 8 3 7 4 0 
7 2 8 3 7 5 3 
7 7 8 3 7 6 0 
7 7 8 3 7 7 0 
7 7 8 3 3 0 3 
7 7 8 3 4 1 0 
7 2 B 3 4 9 3 
7 7 8 3 5 7 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 9 
7 7 8 3 6 0 0 
7 7 8 3 7 0 3 
7 7 8 3 8 1 0 
7 7 8 3 8 7 3 
7 7 8 3 8 3 0 
7 7 8 3 8 4 0 
7 7 3 3 8 5 3 
7 7 8 3 8 6 3 
7 7 8 3 3 7 1 
7 7 8 3 8 7 5 
7 7 8 3 3 8 ? 
7 2 3 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 4 0 
7 2 8 3 9 5 3 
7 2 8 3 9 6 3 
7 2 B 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 8 * 0 2 0 
7 2 8 * 0 3 3 
7 2 6 * 0 3 8 
7 2 8 4 1 1 9 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 B 4 7 3 0 
7 7 3 4 7 4 0 
7 7 8 4 7 5 0 
7 7 8 4 7 6 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 7 9 0 
7 7 8 4 3 7 0 
7 7 8 4 3 4 0 
7 7 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 3 0 
7 7 8 4 4 5 0 
7 7 8 4 5 1 0 
7 7 8 4 5 9 3 
7 2 8 4 6 1 3 
7 7 8 4 6 1 5 
7 7 8 4 6 1 9 
7 7 8 4 6 3 0 
7 7 8 4 7 1 0 
7 ? a 4 7 ? l 
7 7 6 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 8 9 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 * 8 1 0 
7 2 8 4 8 6 3 
7 2 8 4 8 6 5 
7 2 B 4 B 7 1 
7 2 A 4 3 9 9 
7 2 3 4 9 1 0 
7 7 8 4 9 1 9 
7 7 8 4 9 3 0 
7 7 3 4 9 5 1 
7 7 8 4 9 5 9 
7 7 8 5 0 1 0 
7 7 8 5 0 7 1 
7 7 8 5 0 7 9 
7 ? a 5 0 4 3 
7 7 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 0 9 0 
7 7 8 5 1 1 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 7 7 0 
7 ? a 5 7 8 0 
7 7 8 5 4 9 0 
7 7 8 5 5 3 3 
7 7 3 5 5 9 0 
7 7 8 5 6 1 0 
7 7 β 5 6 5 0 
7 2 B 5 6 7 Û 
7 7 B 5 6 9 0 
7 7 6 5 7 1 3 
7 7 8 5 7 3 9 
7 7 8 5 7 * 3 
7 7 8 5 7 5 0 
7 7 8 5 8 1 0 
7 7 8 5 8 9 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 5 
7 7 9 0 1 3 1 
7 7 9 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 5 1 
7 7 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 1 6 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
5 1 
1 
1 9 
7 5 1 
3 8 ? 
7 8 7 
7 5 1 
7 5 
3 ? 
1 ? 
3 
1 5 
7 3 5 
5 4 
1 ? 
1 5 
6 8 
2 
3 8 
1 
? 
1 5 7 
7 0 
7 5 
6 0 
1 1 5 
7 3 8 
5 4 7 
3 3 
5 5 
1 7 
1 1 7 3 
3 8 
7 6 
2 
6 1 
4 9 
4 
7 
1 
8 3 
3 5 
1 6 1 
1 7 5 
12 
1 3 3 
4 8 2 
12 
2 0 
1 3 
6 2 7 
2 1 9 
2 
3 1 9 
10 
4 0 0 
3 5 3 
17 
9 
7 6 
2 * 5 
1 
6 
6 
2 9 2 
6 2 
1 5 6 
1 2 9 
1 0 2 
3 0 * 7 3 
9 6 
13 
2 6 
4 1 
io 
13 
1 2 8 
2 1 5 
1 8 8 3 
1 4 5 
36 
H 
3 2 4 6 
1 2 0 8 
2 0 7 
8 2 7 
7 1 
42 
Θ52 
1 3 4 6 
1 8 
4 6 2 * 
1 3 
2 8 ^ 
8 
1 
6 
5 7 ) 
ι 
4 1 
4 
5 3 2 9 
8 2 
9 0 3 
4 7 
5 
2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
£ ë 
ΰ 3 
"δ Ξ 
NI Q 
■ra E 
~¿ c 
— c Õ ^ Ν 
7 1 4 , 1 
H , 1 2 8 , 1 
8 3 , 1 
5 0 1 3 , 1 
7 0 7 , 1 
3 0 1 ? , 1 
' t 5 , 1 
3 1 0 , 1 
1 I O , 1 
1 4 , 1 
7 1 5 , 1 
7 4 1 0 , 1 
5 9 , 1 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
6 9 , 1 
1 ? . 1 6 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 ? 8 , 1 
3 1 5 , 1 
4 1 5 , 1 
9 1 5 , 1 
I ? 1 0 , 1 
6 6 9 , 1 
2 2 * , 1 
5 1 * , 1 
7 1 2 , 1 
2 1 0 , 1 
7 9 7 , 1 
3 8 , 1 
3 1 0 , 1 
1 5 , 1 
8 1 3 , 1 
5 1 3 , 1 
1 1 , 1 1 1 0 , 1 
1 2 , 1 9 Π , 1 
3 8 , 1 
2 3 1 * . 1 
2 1 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
1 6 1 2 , 1 
5 8 1 2 , 1 
2 1 * , 1 
2 1 2 , 1 
2 1 3 , 1 
5 6 9 , 1 
1 3 6 , 1 
1 0 , 1 
3 5 1 1 , 1 
1 1 * . 1 
6 0 1 5 , 1 
3 9 1 1 , 1 
3 1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
Π 1 5 , 1 
1 1 , 1 
2 9 1 2 , 1 
6 , 1 
1 1 0 , 1 
1 I O , 1 
4 4 1 5 , 1 
9 1 5 , 1 
2 3 1 5 , 1 
1 8 1 4 , 1 
1 5 1 5 , 1 
4 1 4 , 1 
Β , 1 
9 1 3 , 1 
ίο ί ο , ι 2 1 2 , 1 
Π , 1 
3 1 2 , 1 
6 1 4 , 1 
2 I O , 1 
1 6 , 1 
1 3 1 0 , 1 
2 6 1 2 , 1 
7 5 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
8 2 1 0 , 1 
9 1 2 , 1 
0 , 1 
4 3 5 , 1 
2 0 2 1 5 , 1 
9 , 1 
3 1 4 , 1 
4 1 6 9 , 1 
2 1 5 , 1 
3 4 1 2 , 1 
1 I O , 1 
β , 1 
1 1 3 , 1 
6 3 1 1 , 1 
1 0 , 1 
4 , 1 
5 1 2 , 1 
1 2 5 , 1 
0 , 1 
1 3 1 6 , 1 
0 , 1 
6 1 2 , 1 
1 1 4 , 1 
2 0 , 1 
Ursprung-Orfgine 
* 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TOC 
AELE 
7 2 9 0 1 6 2 
7 2 9 0 1 7 * 
7 2 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 8 1 
7 7 9 0 1 8 5 
7 7 9 0 1 9 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 7 1 
7 7 9 0 2 7 8 
7 7 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 * 0 
7 7 9 0 7 6 0 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 7 8 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 3 1 
7 7 9 0 3 3 9 
7 7 9 0 3 5 1 
7 7 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 * 1 1 
7 7 9 0 * 1 ? 
7 7 9 0 * 1 * 
7 7 9 0 * 1 5 
7 7 9 0 * 7 1 
7 7 9 0 4 7 4 
7 7 9 0 * 3 8 
7 7 9 0 * 6 5 
7 7 9 0 * 8 0 
7 7 9 0 * 9 0 
7 7 9 0 5 1 1 
7 - 7 9 0 5 1 3 
7 7 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 3 1 
7 7 9 0 5 3 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 1 
7 7 9 0 6 3 3 
7 7 9 0 6 3 7 
7 7 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 6 5 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 8 1 1 
7 7 9 0 8 1 ? 
7 7 9 0 8 1 * 
7 7 9 0 8 1 5 
7 7 9 0 8 16 
7 7 9 0 8 1 9 
7 7 9 0 8 3 1 
7 7 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 5 1 
7 7 9 0 8 5 9 
7 7 9 0 8 7 0 
7 7 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 0 1 0 
7 7 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 1 1 1 
7 2 1 1 1 1 3 
7 7 9 1 1 1 5 
7 7 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 3 0 
7 7 9 1 1 5 1 
7 7 9 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 7 0 
7 7 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 1 9 9 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 3 1 3 
7 7 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 2 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 3 3 1 
7 7 9 1 3 3 9 
7 7 9 1 3 * 1 
7 7 9 1 3 4 5 
7 7 9 1 3 5 η 
7 7 9 1 3 6 0 
7 7 9 1 3 7 1 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 * 1 1 
7 7 9 1 * 1 5 
7 7 9 1 * 1 9 
7 7 9 1 * 7 3 
7 7 9 1 4 7 5 
7 7 9 1 * 7 9 
7 7 9 1 * 3 * 
7 2 9 1 * 3 8 
7 7 9 1 * * 1 
7 7 9 1 * * 5 
7 7 9 1 4 * 7 
7 7 9 1 * * 9 
7 7 9 1 * 5 1 
7 7 9 1 4 5 3 
7 7 9 1 4 5 5 
7 7 9 1 4 5 7 
7 7 9 1 * 5 9 
7 7 9 1 * 6 1 
7 7 9 1 * 6 7 
7 7 9 1 4 6 * 
7 7 9 1 4 6 5 
7 7 9 1 4 6 7 
7 7 9 1 4 6 9 
7 7 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 7 * 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 6 3 6 
6 5 5 7 
7 1 
9 
5 
1 3 0 
1 
9 * 
* 5 7 
1 6 9 
1 ? 3 
1 
7 1 * 0 
7 
3 5 7 
1*7 
1 1 * 
1 1 3 
7 8 
7 7 * 
5 * 
1 5 ? 
? 
3 3 0 * * 1 5 9 
9 5 0 
? * * 0 
? 3 
7 6 
1 
6 7 
1 5 
2 8 
1 
5 8 
* ? 0 
1 2 7 3 
1 
7 3 2 
7 7 
1 
? 
8 3 6 
1 0 5 3 
1 8 5 
1 
1 2 0 
1 7 
1 7 1 
* 3 
17 
6 9 
* 7 
3 5 
1 3 * 
* 2 
2 
1*5 
1 0 8 
4 6 0 
1 3 1 
1*0 
2 7 3 
4 8 
1 0 ? 
3 1 5 
1 
5 
5 3 9 
7 3 0 
1 6 6 5 
3 8 
7 1 
1 6 6 
1 6 4 
7 9 
2 2 
1 8 0 1 
3 
2 8 8 
* 3 9 
1 
1 3 
1 8 1 
7 6 
1 5 5 
3 6 8 
7 
5 2 3 
5 
? 
1 2 2 
2 7 7 
4 0 
1 
9 1 9 
5 1 
17 
10 
2 
5 7 2 
2 3 
8 1 0 
1 * 
7 9 
3 ? 
1 5 
7 * 
1 7 5 4 
3 7 3 5 
5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izl
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
_£. S "Ξ α 
Zo
lls
au
 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll-
S 
Co
d<
 
0 , 1 
5 7 5 8 , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
1 7 1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 7 1 8 , 1 
7 3 1 6 , 1 
3 2 1 9 , 1 
2 8 2 3 , 1 
2 5 , 1 
3 6 * 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
6 * 1 8 , 1 
2 3 1 6 , 1 
1 1 1 0 , 1 
1 8 1 6 , 1 
* 1 * , 1 
* * 1 6 , 1 
1 0 I B , 1 
2 3 1 5 , 1 
8 , 1 * 6 1 * , l 
1 2 0 , 1 
7 * 9 1 8 , 1 
1*3 1 5 , 1 
4 6 4 1 9 , 1 
3 1 4 , 1 
5 1 8 , 1 
2 0 , 1 
7 1 1 , 1 
2 l * . 1 
* 1 6 , 1 
1 3 , 1 
1 0 1 7 , 1 
1 7 * , 1 
3 8 3 , 1 
1 8 , 1 
1 2 * 1 7 , 1 
1 3 1 7 , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 1 1 2 5 1 5 . 1 
? 1 8 , 1 
1 5 8 1 5 , 1 
3 3 1 8 , 1 
1 0 , 1 
? ? 1 8 , 1 
3 I B , 1 
* 3 2 5 , 1 
7 1 7 , I 
3 1 7 , 1 
9 1 3 , 1 
Β 1 7 , 1 
6 1 6 , 1 
2 7 2 0 , 1 
6 1 * , 1 
1 9 , 1 
72 1 5 , 1 1 5 1 * , 1 
8 3 1 8 , 1 
17 1 3 , l 
7 5 1 8 , 1 
* 0 1 8 , 1 
1 ? ? * , 1 
1 7 1 7 , 1 
5 0 1 6 , 1 
1 * . 1 1 1 8 , 1 
8 6 1 6 , 1 
3 7 1 6 , 1 
3 3 3 2 0 , 1 
6 1 5 , 1 
3 1 6 , 1 
2 3 1 * , 1 
2 3 1 * , 1 
9 1 2 , 1 
4 1 6 , 1 
2 7 0 1 5 , 1 
1 * , 1 5 2 1 8 , 1 
6 1 1 * , 1 
1 8 , 1 
2 1 8 , 1 
3 1 1 7 , 1 
11 1 * , 1 
2 5 1 6 , 1 
7 0 1 9 , 1 
l 1 * , 1 
H O 2 1 , 1 
1 1 9 , 1 
1 * . 1 2 1 1 7 , 1 
5 5 2 0 , 1 
8 1 9 , 1 
1 3 , 1 
1 5 6 1 7 , 1 
1 0 2 0 , 1 
3 1 8 , 1 
2 1 6 , 1 
2 3 , 1 
6 3 1 1 , 1 
3 1 5 , 1 
1 0 5 1 3 , 1 
2 1 1 , 1 
5 1 6 , 1 
* 1 2 , 1 
2 1 3 , 1 
1 1 1 5 , 1 
7 0 1 1 6 , 1 
5 5 0 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
310 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­ 1968­Année 
llrspning­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
AELE 
7 2 9 1 4 7 ο 
7 2 9 1 4 7 7 
7 7 9 1 4 B 1 
7 7 9 1 4 8 3 
7 7 9 1 4 86 
7 7 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 4 9 3 
7 7 9 1 * 9 5 
7 7 9 1 4 9 9 
7 7 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 5 1 3 7 7 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 7 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 5 
7 2 9 1 5 5 8 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 ) 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 7 9 1 6 3 5 
7 7 9 1 6 * 1 
7 7 9 1 6 4 5 
7 7 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 3 
7 7 9 1 0 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 7 9 1 6 5 9 
7 7 9 1 6 6 1 
7 ¿ 9 1 6 6 ) 
7 2 9 1 6 6 5 
7 7 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 5 
7 7 9 1 6 8 5 
7 7 9 1 6 8 9 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 7 0 3 
7 2 9 1 8 1 0 
7 ¿ 9 1 8 ) 0 
7 7 9 1 8 9 0 
7 ¿ 9 1 9 1 Q 7 ¿ 9 1 9 3 0 
7 7 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 D 7 7 9 7 1 3 0 
7 2 9 7 7 1 1 
7 ¿ 9 7 7 1 3 
7 7 9 7 7 1 9 
7 ? 9 ¿ 7 7 1 
7 ? 9 2 ¿ ¿ 7 
7 7 9 7 7 3 1 
7 7 9 7 7 3 9 
7 ¿ 9 7 ¿ 4 9 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 7 7 5 5 
7 ¿ 9 ¿ 7 6 9 
7 7 9 7 7 7 1 
7 7 9 7 7 7 9 
7 7 9 7 7 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 7 7 9 9 
7 ¿ 9 ¿ 3 1 1 
7 7 9 7 3 1 7 7 7 9 7 3 3 9 
7 2 9 7 3 5 0 
7 7 9 2 3 7 1 
7 2 9 7 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 7 9 7 3 7 7 
7 7 9 7 3 8 0 
7 7 9 7 3 9 3 
7 7 9 7 4 1 Ü 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 1 5 7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 7 9 7 5 3 9 
7 7 9 7 5 4 1 
7 7 9 7 5 4 5 7 7 9 7 5 4 9 
7 7 9 7 5 5 1 
7 ¿ 9 7 5 5 9 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 7 6 3 3 
7 7 9 7 6 3 5 7 7 9 7 6 3 9 
7 7 9 2 7 0 0 7 2 9 7 8 0 0 
7 7 9 7 9 0 0 
7 2 9 3 3 0 3 7 7 9 3 1 1 0 7 7 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 7 0 3 7 7 9 3 3 0 3 
7 7 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 
38 2 5 
1 5 1 
9 0 
1 8 4 
1 6 
9 9 
4 5 5 
1 8 
7 1 6 
7 0 
9 7 7 
4 7 7 
3 6 5 
5 7 
1 7 4 
1 3 5 
5 5 8 
6 4 
8 3 
7 5 
1 6 7 
4 9 
7 9 3 
1 1 7 3 
1 7 6 6 
5 5 
7 8 6 
8 
1 6 
4 5 5 ? 
12 
1 6 1 
7 6 
2 9 3 
9 3 5 
11 
¿ 5 
¿ 1 6 4 
3 8 1 1 
5 
16 
15 
¿ 7 1 1 
1 0 1 * 
5 5 
1 7 8 * 
* 7 
1 0 7 7 
3 9 1 6 9 7 9 
6 6 
8 0 
1 11 
7 3 * 
3 ) 9 
7 6 
1*7 7 
? 6 
1 8 8 * 7 0 
1 8 0 6 
1 * 
* 3 8 ? 
6 8 8 
4 7 
b 1 
1 1 
1 ? 
1 1 3 8 
1 7 ) 6 
3 0 6 
5 9 7 
4 6 
1 
1 7 6 1 1 
3 7 ? 
75 
3 6 1 5 9 7 
7 1 
3 4 1 1 
14 
7 * 8 
ς 
8 
5 9 1 
4 9 9 
1 3 1 B 
6 9 0 
1 4 7 6 
7 
1 1 4 6 
16 
1 3 4 
1 6 7 
74 
2 
9 
9 
? 4 C 
78 
5 74 
36 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 s 
— 'S 
— .E 
= 5 
r3 a 
ii ε 
Έ a 
o *, 
— o 
1 ? , 1 
6 1 6 , l 
3 1 ? , 1 
2 3 1 5 , 1 
1 5 1 7 , 1 
3 1 1 7 , 1 
3 1 3 , 1 
1 9 1 9 , 1 
7 3 1 6 , 1 
3 1 9 , 1 
3 7 1 7 , 1 
3 1 5 , 1 
1 1 7 1 ? , 1 
7 6 1 6 , 1 
4 7 1 3 , 1 
8 1 4 , 1 
? ? l a , i 
19 1 4 , 1 
1 0 0 1 8 , 1 
1 1 1 7 , 1 
1 1 5 , 1 
9 , 1 
5 l a , i 
3 7 1 9 , 1 
10 7 0 , 1 
6 7 7 3 , 1 
7 3 7 0 , 1 
1 3 , 1 
1 9 0 1 5 , l 
10 1 8 , 1 
6 0 7 1 , 1 
? 1 9 , 1 
4 7 ? , 1 
3 1 3 , 1 
1 1 7 1 , l 
? l a , i 
7 6 1 6 , 1 
1 1 1 4 , l 
5 1 7 , 1 
l i a . ι 
1 5 9 1 7 , 1 
? ¿ η , i 
4 1 7 , 1 
3 6 3 1 7 , 1 
6 0 1 8 , 1 
1 ? , 1 1 1 5 , 1 
3 1 7 , 1 
7 1 5 , 1 
3 i n 1 4 , 1 
1 7 ? 1 7 , 1 
i n 1 8 , i 
7 1 3 1 7 , 1 
8 1 6 , 1 
1 1 3 1 1 , 1 
5 5 1 4 , l 
1 1 0 9 1 6 , 1 
10 1 2 , 1 
10 1 3 , l 
1 8 1 6 , 1 
1 1 7 1 6 , 1 
5 4 1 6 , 1 
4 1 5 , 1 
2 3 1 6 , 1 
1 1 4 , 1 4 1 6 , 1 
3 0 1 1 6 , 1 3 1 4 , 1 
7 8 9 1 6 , 1 
? 1 4 , 1 
6 5 3 1 6 , 1 
1 1 0 1 6 , 1 
a 1 6 , ! 
1 1 3 , 1 
1 5 , ! 
? 1 9 , 1 
? 1 4 , 1 
1 9 3 1 7 , 1 
7 9 5 1 7 , 1 
3 4 1 1 , 1 
1 0 1 1 7 , 1 
7 1 6 , 
1 7 , 
7 2 7 I B , 1 
1 7 , 4 8 1 5 , 
17 7 ? , 
7 1 9 , 
7 7 1 1 7 , 
3 1 5 , 
5 3 3 1 7 , 
? 1 5 , 4 ? 1 7 , I 
2 1 7 , 
1 1 3 , 
1 0 0 1 7 , 
8 5 1 7 , 
7 1 1 1 6 , 
1 1 7 1 7 , 
7 4 ? 1 7 , 
1 4 , 
7 0 6 1 8 , 
3 1 7 , 
3 1 1 7 , 
3 0 1 3 , 
3 1 4 , 
1 7 , 
1 1 4 , 
1 1 3 , 
? 4 1 0 , 
3 1 ? , 8 3 1 4 , 
6 1 7 , 
IrSPniM­Oriflne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
AELE 
7 7 9 3 5 3 7 
7 7 9 3 5 4 1 
7 7 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 5 5 
7 2 9 3 5 6 3 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 7 9 3 5 9 1 
7 7 9 3 5 9 3 
7 7 9 3 5 9 7 
7 7 9 3 6 0 3 
. 7 7 9 3 7 0 3 
7 2 9 3 8 1 3 
7 2 9 3 8 7 1 
7 7 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 8 4 0 
7 7 9 3 3 5 0 
7 7 9 3 8 6 ) 
7 7 9 3 3 7 1 
7 2 9 3 3 7 9 
7 2 9 3 8 8 0 
7 7 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 ¿ 9 3 9 7 ' ) 
7 7 9 3 9 9 0 
7 7 9 4 0 3 0 
7 7 9 4 1 1 3 
7 7 9 4 1 3 ) 
7 7 9 4 1 5 0 
7 7 9 4 1 9 0 
7 7 9 4 2 1 1 
7 2 9 4 7 1 9 
7 ¿ 9 4 7 2 1 
7 2 9 4 7 7 9 
7 7 9 4 7 33 
7 2 9 4 7 5 1 
7 7 9 4 7 5 5 
7 7 9 4 7 6 1 
7 7 9 4 7 6 3 
7 7 9 4 7 6 5 
7 7 9 4 7 7 0 
7 7 9 4 7 9 0 
7 7 9 4 3 50 
7 7 9 4 3 9 0 
7 7 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 3 , 0 
7 7 9 4 4 5 3 
7 7 9 4 4 9 9 
7 2 9 4 5 9 3 
7 3 0 3 1 1 3 
7 3 0 0 1 3 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 3 
7 3 0 0 7 3 0 
7 3 0 0 7 9 0 
7 3 3 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 3 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 3 
7 3 1 0 1 0 3 
7 3 1 3 7 9 5 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 3 4 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 7 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 3 
7 3 1 0 5 7 3 
7 3 1 0 5 7 5 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 7 0 7 0 3 
7 3 7 0 3 3 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 9 
7 3 7 0 4 3 3 
7 3 7 0 5 1 3 7 3 7 0 5 7 0 
7 3 7 0 5 3 0 
7 3 7 0 5 4 3 
7 3 7 0 5 5 0 
7 3 7 3 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 7 3 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 4 0 
7 3 7 3 7 5 0 
7 3 7 3 7 6 0 
7 3 7 0 7 7 1 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 3 ) 
7 37 0 7 9 0 
7 3 7 0 8 1 0 
7 3 7 9 8 3 0 
7 3 7 3 8 5 3 
I 7 3 7 0 3 7 0 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 7 Π 9 8 0 
L 7 3 7 0 9 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 7 
6 7 5 
4 5 5 
3 5 
1 
3 5 6 
1 
3 0 
8 
1 5 7 3 9 
1 4 ? 
4 7 7 6 7 
4 4 1 3 
1 0 0 
1 3 0 ? 
4 4 1 0 
4 7 7 3 
1 9 
1 7 4 
3 4 7 0 
7 9 
8 
4 0 7 
3 9 5 
7 
3 2 1 
2 6 6 
8 1 1 4 
2 8 3 
5 9 6 8 
2 0 6 1 
2 
7 1 0 3 
1 1 1 9 
1 3 
7 3 ? 
¿ 1 7 
4 3 
3 
3 3 
0 
t, 
3 
5 
6 7 
7 4 1 7 5 
1 
1 0 6 5 
3 6 1 6 
1 3 1 5 
loa 1 1 5 B 8 
1 7 1 
3 5 3 
7 1 
7 7 8 1 
7 1 0 1 
7 8 
4 5 
1 9 6 0 
4 7 4 0 
4 1 5 5 9 
5 6 5 
6 6 5 
7 5 8 6 9 
1 3 7 6 
1 7 5 0 
4 8 
1 0 0 3 
7 6 5 
2 
9 
7 5 ? 
6 
7 8 
5 1 
1 3 9 
3 
1 0 
3 ? 
9 4 
1 7 
7 5 
1 5 3 
4 4 4 
1 
3 3 4 
5 0 
4 6 6 0 7 1 8 5 3 
6 6 6 
6 0 5 4 
2 7 
3 3 3 
2 
1 6 
1 0 
3 0 9 4 
2 3 7 
1 2 6 
13 
1 2 8 6 
1 3 9 7 
1 5 4 
9 1 9 
4 3 9 
1 5 
2 3 7 
4 9 
1 0 5 6 5 
7 1 6 
3 3 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C U 01 C 
— .£ 
ΰ 3 
η o 
"δ S 
Ν Q 
α, 
ο 'ε 
Ζ Q 
Ν 
9 1 3 , 1 
8 1 1 3 , l 
1 1 4 2 5 , 1 
6 1 8 , 1 
1 2 , 1 
6 4 1 8 , l 
1 0 , 1 
5 1 8 , 1 
1 1 8 , 1 
1 9 B 1 1 3 , 1 
1 8 1 2 , a 1 
7 6 * 3 1 6 , 1 
6 1 8 1 4 , 1 
17 1 7 , 1 
1*3 1 1 , l 
3 0 9 7 , l 
4 7 5 9 , 1 
3 1 8 , 1 
2 1 1 ? , 1 
4 B 6 1 4 , 1 
? 7 , 1 
1 1 4 , 1 
7 3 1 8 , 1 
6 3 1 6 , 1 
1 1 1 , 1 
4 8 1 5 , 1 
? 9 1 1 , 1 
l l ) o 1 4 , 1 
4 0 1 4 , 1 
7 7 6 1 3 , 1 
7 4 7 1 ? , 1 
1 1 . 1 
3 7 9 1 8 , 1 
1 5 7 1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
3 9 1 7 , l 
1 9 9 , 1 
0 1 ? , 1 
1 3 , 1 
4 i n , ι 
1 1 6 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 1 7 , 1 
3 1 4 3 1 3 , I 
1 5 , 1 
3 3 ) 7 0 , 1 
7 5 9 7 1 , 1 
1 1 8 9 , 1 
1 4 1 3 , 1 
1 3 4 3 9 , 1 
7 4 7 0 , J 
3 5 1 0 , 1 
? B , 1 
3 0 6 H , 1 
2 5 2 1 2 , 1 
1 3 1 7 , 1 
6 1 4 , 1 
5 6 8 7 9 , 1 
6 6 4 1 4 , 1 
4 9 8 7 1 ? , 1 
1 9 ? 3 4 , 1 
1*6 7 ? , 1 
4 1 4 ? 1 6 , 1 
1 8 6 1 4 , 1 
2 6 ) 1 5 , 1 
0 , 1 
1 0 0 1 0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
1 8 7 , 1 
7 , 1 
2 7 , 1 
5 1 0 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
10 1 1 , 1 
2 1 0 , 1 
7 9 , i 
1 5 1 0 , 1 
4 4 1 0 , 1 
0 , 1 
7 3 7 , 1 
5 1 0 , 1 
0 9 9 1 1 5 , 
7 9 6 1 6 , 
1 7 7 1 9 , 1 
3 4 3 1 4 , 
? 9 , 
4 8 1 6 , 1 
9 , 
1 9 , 
1 1 ? , 1 
3 7 1 1 ? , 1 
4 0 1 7 , 
1 * 1 1 , 
0 , 
1 8 0 1 4 , 1 
7 7 4 1 6 , 
1 5 1 0 , 
1 ) 8 1 5 , 
6 4 1 3 , 
? 1 0 , 
1 ? 6 , 1 
8 1 6 , 
1 5 8 5 1 5 , 
1 0 0 1 4 , 
5 3 1 6 , 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
AELE 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 2 1 7 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 3 7 1 3 3 0 
7 3 7 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 7 3 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 4 0 3 1 3 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 1 0 
7 3 4 0 5 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 3 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 ­ 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 7 1 1 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 5 0 7 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 3 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 * 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 4 3 0 
7 3 8 0 5 1 3 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 Β 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 Β Π 8 3 0 
7 3 B 0 S 9 Ü 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 5 0 
7 3 8 0 9 9 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 1 0 
7 3 8 1 1 3 0 7 3 3 1 1 9 9 
7 3 8 1 7 1 9 
7 3 8 1 7 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 3 
7 3 8 1 * 3 1 
7 3 8 1 * 3 3 
7 3 3 1 4 3 5 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 3 1 7 0 3 
7 3 3 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 7 1 
7 3 3 1 9 ? ) 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 3 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 4 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 6 * 
9 2 
7 * 0 7 
1 6 6 
1 7 1 7 
1 * 9 7 
5 0 ? 
3 5 
1 1 7 8 
2 1 3 
* 9 
9 6 
6 * 
9 
1 5 8 2 1 
6 6 
9 3 
1 0 5 7 * 
1 1 2 7 
9 3 7 * 
8 0 6 
1 ? 8 0 
1 2 1 3 
1 5 7 0 
9 * 3 
9 1 5 
9 5 
1 
6 3 9 
1 6 0 
3 * 
1 0 6 
a 3 3 0 
1 1 
5 
1 3 8 6 
2 2 9 
1 7 
2 3 
3 1 1 
2 8 2 
1 
1 0 0 1 
7 8 6 
1 8 9 
1 1 3 5 
7 0 3 
1 1 8 8 
7 1 9 
7 1 4 
3 3 9 7 
4 * 5 3 
3 1 3 3 
H O 
1 3 
1 9 
3 5 
1 7 0 0 
3 9 
7 
* 8 * 
8 
1 7 4 
7 7 0 
5 1 6 5 
7 7 1 
8 7 7 
1 
7 39 
6 0 
6 6 
7 8 8 
B 7 3 
7 6 8 
1 7 1 4 
5 1 7 
1 6 4 1 
1 7 7 8 
­ 4 9 2 
10 
7 0 1 8 
1 8 
8 5 
2 2 0 
2 
1 
1 3 3 
7 
2 2 7 1 1 5 4 2 
1 4 Θ 7 
1 3 6 
4 1 7 
9 6 3 
3 4 9 
6 2 5 
5 2 2 9 
2 2 2 
n o i 2 1 7 
2 7 3 
12fl 
3 4 7 
3 
2 4 0 
7 * 
9 * 9 
7 0 3 
1 4 0 4 
1 0 8 
3 5 7 ? 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c K 
OJ e 
75 ΐ 
— c 
ΰ 3 
"δ ε 
Ν Q 
α* _ 
Ι ε Έ α 
ο ■■ 
Ν 
4 8 1 8 , 1 
1 3 1 * , 1 
7 1 7 9 , 1 
7 5 1 5 , 1 
2 * 0 1 * , 1 
2 * 0 1 6 , 1 
6 0 1 2 , 1 
1 * , 1 
0 . 1 
2 6 1 2 , 1 
)" ?' } 7 7 , 1 
5 8 , 1 
1 9 , 1 
1 5 8 2 1 0 , 1 
8 1 2 , 1 
1 5 1 6 , l 
1 * 8 0 1 * , 1 
1 6 9 1 5 , l 
1 * 0 6 1 5 , l 
6 * 8 , 1 
1 0 2 8 , 1 
1 2 1 1 0 , l 
2 0 * 1 3 , 1 
1 1 3 1 2 , 1 
1*6 1 6 , 1 
12 1 3 , 1 
2 , 1 
3 2 5 , 1 
2 2 1 * , 1 
* 1 3 , 1 
1 1 1 0 , 1 
0 , 1 
3 3 1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
2 0 8 1 5 , 1 
2 3 1 0 , 1 
7 1 1 , 1 
4 1 9 , 1 
50 1 6 , 1 
5 * 1 9 , 1 
8 , 1 
1 1 0 1 1 , 1 , 1 7 6 1 6 , 1 
7 3 1 2 , 1 
7 7 ? 2 4 , 1 
9 8 l * , 1 
1 6 6 1 * , 1 
2 6 1 2 , 1 
1 3 6 1 9 , l 
5 7 7 1 7 , 1 
7 1 2 1 6 , 1 
5 6 * 1 8 , 1 
0 , 1 
1 * , 2 
0 , 1 
2 5 , l 
1 7 0 1 0 , 1 
0 , 
n"*1 ? 0 , 1 
5 , 5 2 
2 1 , 9 ? 
* 0 5 , 6 ? 
7 8 9 5 , 6 ? 
8 3 , 5 2 
9 9 1 2 , 1 
8 , 1 
3 7 5 . 1 
* 7 , 1 
5 7 , 1 3 7 1 3 . 1 
9 6 1 1 . 1 1 1 Ä* } 0 . 1 
3 6 7 , 1 
1*8 9 , . 1 
6 9 * , 1 
2 5 5 , 1 
1 6 , 1 
3 5 1 5 , 1 
1 6 . 1 
7 . 8 , 1 
7 3 , 1 
1 6 , 1 
8 , 1 
1 1 8 . 1 
1 9 , 1 
1 8 8 , 1 1 3 8 5 1 2 , 1 
1 6 4 1 1 , 1 
19 1 * , 1 
5 8 1 * , 1 
6 7 7» 1 
31 9 , 1 
1 1 9 1 9 . 1 
5 2 3 1 0 . 1 
2 9 1 3 . 1 
1 5 * 1 * . 1 
2B 1 3 . 1 
7 5 9 , l 
19 1 5 , 1 
* 9 1 * , 1 
7 , 1 
1 2 5 , 1 
7 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 4 1 1 , 1 
0 , 1 1 8 3 1 3 , 1 
1 5 1 * . 1 
5 0 0 1 * , 1 
Jahr­1968­Année Tab.3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkalegorie 
Col. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code T D C 
T T 
AELE 
7 381950 
7 3dl955 
7 381960 
7 381964 
7 381973 
7 381975 
7 361977 
7 381981 
7 381983 
7 361985 
7 381993 
7 3901Π5 
7 393107 
7 390171 
7 390179 
7 390131 
7 390139 
7 390140 
7 390153 
7 390160 
7 390173 
7 390183 
7 390199 
7 390205 
7 390207 
7 390215 
7 390213 
7 390272 
7 390276 
7 390735 
7 390733 
7 390741 
7 390749 
7 390751 
7 390759 
7 390768 
7 390271 
7 390775 
7 390781 
7 390791 
7 39 0794 
7 390796 
7 390798 
7 390335 
7 390311 
7 390313 
7 )90)18 
7 390317 
7 390321 
7 3901?) 
7 390375 
7 390377 
7 390379 
7 390)31 
7 390)3) 
7 390334 
7 390336 
7 390337 7 390339 
7 393341 
7 390343 
7 393344 
7 390346 
7 390347 
7 390)49 
7 )90351 
7 39035) 
7 390355 
7 390)57 
7 390359 
7 39C363 
7 390400 
7 390510 
7 390570 
7 3905)0 
7 390610 
7 390690 
7 390710 
7 390730 
7 39Ú750 
7 390770 
7 390790 
7 4 00173 
7 430130 
7 400163 
7 430773 
7 430243 
7 430250 
7 400799 
7 400303 
7 400403 
7 403510 
7 400530 
7 400593 
7 40061 J 
7 430690 
7 400710 
7 4Û0770 
7 400811 
7 400819 
7 403873 
7 430900 
7 40'.003 
7 431110 
7 4UL170 
7 4011)0 
7 401703 
7 401313 
7 431330 
7 401410 
7 4Ü1491 
7 401499 
7 431510 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
7 
971 
7659 
IB 
55 
?11 
197 
151? 
35 
153 
34668 
149 
133 
3168 
3563 
4977 
457 
8579 
75 39 
7 7 96 
533 
1349 
1767 
154 
711 
5191 
365 
1479 
3 
71o 
130 
7035 
186 
13 39 
9)56 
77? 
19)8 
916 
343 
7174 
5? 
¿531 
7 79 
1356 
996 
5365 
30 
R 
13 
167 
? 
348 
16 
884 
36 
376 
449 
178 
86 
o68 
71 
143 
179 
54 
22 
26 
10 76 
Π 
la 
10 
1 12 
7 44 
64 
24? 
601 
1464 
)32? 
056 
66 
744 
7 
77347 
413 
399 
3 
45 
7630 
77 
17938 
449 
304 
775 
10 479 
34? 
363 
711 
1? 
008 
779? 
671 
6718 
40 76 
199 
1541 
73025 
1373 
1537 
74 
215 
10972 
1533 
69 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ι s 
— Ε 
4-- ο 
Ν Q 
13 Ε 
Ξ C 
Ν 
1 12, 1 
97 10, 1 
106 4, 1 
2 9, 1 
6 10, 1 
32 15, 1 
12 6, 1 
242 Ιό, 1 
6 16, I 
24 16, 1 
6240 16, 1 
22 15, I 
17 13, 1 
475 15, 1 
570 16, 1 
739 15, 1 
78 17, I 
1716 20, 1 
1357 18, 1 
615 2 2 , Ι 
128 2 ? , 1 
710 73, 1 728 18, Ι 
78 18, 1 
9? 13, Ι 
1038 70, 1 
84 73, 1 
757 13, 1 
1 7 3, 1 
165 7 ) , 1 
73 7 3 , Ι 
401 7 3 , 1 
43 ¿3, 1 
37? 70, 1 
715? 23, 1 
5? 19, Ι 
?9l ÍS, 1 
192 71, Ι 
53 17, 1 
457 71, 1 
8 15, 1 
547 21, 1 
64 23, 1 
176 13, 1 
219 77, 1 
1734 ? ) , 1 
1? 15, 1 
1 1 ) , 1 
3 70, 1 
70 1?, 1 
15, 1 
59 17, Ι 
1 14, 1 
163 19, 1 
5 15, 1 49 1 ) , 1 
85 19, 1 
13 14, 1 
15 17, 1 
94 14, 1 
3 1?, 1 
79 14, 1 
21 16, 1 
6 Π , 1 
3 14, 1 
4 15, 1 
¿04 19, 1 
2 16, 1 
3 16, 1 
? 20, 1 
15 Π , 1 
74 13, 1 
7 Π , 1 
34 14, 1 
34 14, Ι 
132 9, 1 
604 20, 1 
151 23, 1 
10 15, 1 
34 14, Ι 
Ι 14, 1 
4850 2 ? , 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
4 a, ι 
0, 1 
8 10, 1 
0, 1 
Π 7,5 1 
3, 1 
15 6,5 1 
Ι Π , 1 
34 β, 1 
43 14. 1 
40 Π , 1 
65 1?, 1 
1 10, 1 
109 16, 1 
¡91 14, 1 
31 1?, 1 
941 14, 1 
561 1?, 1 
30 15, 1 
277 18, 1 
5045 ia, 1 
374 7 0 , 1 
246 16, 1 
15 70, 1 
34 16, 1 
1317 1?, 1 
215 14, 1 
6 8, 1 
Jrsprung-Origire 
Warenkategofie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code T D C 
- τ τ 
AEÉE 
7 401520 
7 401600 
7 410110 
7 410121 
7 410175 
7 410710 
7 410790 
7 413313 
7 410391 
7 4103 99 
7 410410 
7 410491 
7 41049') 
7 410519 
7 413590 
7 41361) 
7 4136 93 
7 410700 
7 41030) 
7 4109 00 
7 411000 
7 47 0100 
7 4732Ι3 
7 423290 
7 470313 
7 473371 
7 470376 
7 470379 
7 470)50 
7 47041Π 
7 470470 
7 470490 
7 470533 
7 473613 
7 47 3693 
1 430100 
7 430210 
7 430773 
7 430310 
7 433370 
7 430390 
7 430430 
7 440100 
7 440703 
7 440310 
7 440373 
7 44335) 
7 440413 
7 440493 
7 440513 
7 440570 
7 4405)0 
7 440553 
7 440603 
7 4407 1) 
7 440793 
7 440903 
7 441933 
7 44110) 
7 441700 
7 441300 
7 44140) 
7 441510 
7 4 4 1 5 9 ) 
7 441630 
7 441703 
7 441803 
7 441903 
7 447030 
7 447113 
7 447190 
7 447733 
7 447313 
7 447383 
7 447400 
7 447510 
7 447 590 
7 447610 
7 447690 
7 447 703 
7 447810 
7 447 891 
7 447 899 
7 450110 
7 450190 
7 450700 
7 450300 
7 450400 
7 460110 
7 460193 
7 463710 
7 460770 
7 460791 
7 46079? 
7 460795 
7 460799 
7 460)00 
7 470119 
7 470171 
7 470179 
7 470131 
7 473139 
7 470141 
7 470149 
7 470191 
7 470195 
7 470199 
7 470711 
7 473715 
7 470719 
7 473779 
7 430110 
7 480130 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9? 
97 
1113 
71791 
6637 
994 
6533 
46 
1109 
374? 
101 
13? 
3333 
35 
2105 19? 
745 
11 
539 
137 
7? 
347 
779 
1771 
689 
36 
63 
63 
353 
85 
69 
501 
'300 
796 
33 
47464 
13268 
?11 
114? 
19 
746 
33 
3541 
15 
63 
748 
70459 
11 
1467 
136 
5? 
601 
733739 
1 
74 
84 
66 
74 
76 
39 
1704 
6497 
765 
467 
7? 
¿4 
115? 
?90 
42 
17) 
756 
lo9 
654 
5919 
974 
10/ 
116 
4 
75 
1633 
136 
47? 
1615 
953 
3331 
513 
9904 
3815 
11 
71 
12 3 
5 
244 
19 
1 
29 
379 
25145 
28112 
110386 
lo407 
63113 
1496 
76703 
9 
16? 
437 
7Ü?9 
939 
771 
3710 
64006 
67 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
11 
— c 
? ε Ν Q 
i3 ε 
.c Q 
— o Õ <-> Ν 
0, 1 
15 15, 1 
0, 1 
0, 1 
3, 1 
8 9 9, 1 
653 10, 1 
0, 1 
67 6, l 
374 10, 1 
0, 1 
7 7, 1 
333 10, 1 
3 3, 1 
189 9, 1 
15 3, 1 
75 1 0 , 1 
1 10, 1 
54 10, 1 
3, 1 
7 10, 1 
6? 13, 1 
1)7 1 7 , 1 
191 15, 1 
H O 16, 1 
5 1 4 , 1 
9 15, 1 
13 15,2 1 
53 15, 1 
9 10, 1 
11 16, 1 
50 1 0 , 1 
42 14, I 
21 7, 1 
11 1 ? , 1 
0. 1 
979 7, 1 
0, 1 
217 19, 1 
3 14, 1 
142 19, 1 
6 13, 1 
0, 1 
? 1 3 , 1 
3 5, 1 
15 6, 1 
0, 1 
1 5, 1 
0, 1 
14 1 0 , 1 
0, 1 
78 1 3 , 1 
0, 1 
6, 1 
2 10, 1 
5 6, 1 
5 8, 1 
1 6, 1 
2 7, 1 
4 10, 1 
170 1 0 , 1 
520 8, 1 
37 14, 1 
70 15, 1 
? 1 0 , 1 
7 8, 1 
150 13, 1 
44 15, I 
6 15, 1 
79 1 7 , 1 
33 1 3 , 1 
19 11, 1 
7? 11, 1 
879 1 4 , 1 
146 15, 1 
14 13, 1 
14 l ? , 1 
7, 1 
4 16, 1 
779 14, 1 
in 7, 1 
55 13, 1 
776 14, 1 
48 5, 1 
¿66 a, 1 
61 1 ? , 1 
1999 7 0 , 1 
763 7 0 , 1 
1, 1 
3 13, 1 
9 7, 1 
1 1 1 , 1 
17 7, 1 
? 1 1 , 1 
Π , 1 
b 19, 1 53 14, 1 
1509 6, 1 
1687 6. 1 
4653 6, 1 
934 6, 1 
3787 6, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0. 1 
0, 1 
0, 1 
ο, ι 73 3, l 
0, 1 
4480 7, 1 
9 1*. 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code T O C 
AELE 
7 480151 
7 480153 
7 430170 
7 480181 
7 480199 
7 430700 
7 480300 
7 480400 
7 483510 
7 480590 
7 480600 
7 480710 
7 480730 
7 48Û750 
7 480790 
7 480300 
7 480900 
7 481003 
7 481110 
7 48 Π ?0 
7 481700 
7 481303 
7 481400 
7 481505 
7 431599 
7 481610 
7 481690 
7 481700 
7 431600 
7 481900 
7 487030 
7 487110 
7'487199 
7 490100 
7 490700 
7 490300 
7 490400 
7 493510 
7 490590 
7 490600 
7 490710 
7 490770 
7 490791 
7 490799 
7 490810 
7 490890 
7 490900 
7 491000 
7 491110 
7 491190 
7 500100 
7 500700 
7 500300 
7 500400 
7 530500 
7 5οηοιο 7 500690 
7 500710 
7 500770 
7 500800 
7 500910 
7 500970 
7 500991 
7 500999 
7 501000 
7 510110 
7 510150 
7 510190 
7 510711 
7 510719 
7 510221 
7 510279 
7 510310 
7 510370 
7 510410 
7 5 10470 
7 570100 
7 570700 
7 530100 
7 530710 
7 530790 
7 530300 
7 530400 
7 530500 
7 530610 
7 530690 
7 530710 
7 530790 
7 530300 
7 530900 
7 531000 
7 531110 
7 531190 
7 531700 
7 531303 
7 540100 
7 540703 
7 540310 
7 54037? 
7 540375 
7 540340 
7 540410 
7 540490 
7 540500 
7 553100 
7 550703 
7 550300 
7 550400 
7 550503 
7 550600 
7 550710 
7 550790 
7 550800 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
670 
100173 
341 
30 
76585 
9 
5045 
103? 
78 
3788 
88 
45? 
15 
?14 
7879? 
351 
15390 
186 
7406 
3 
167 
745? 
775 
748 
7374 
377 
5747 
54 
774 
979 
146 
93 
8458 
43057 
6800 
89 
786 
173 
1447 
1316 
33 
89 
71? 
35 
1767 
615 
1058 
1166 
130 
9077 
7 
1339 
176 
871 
1507 
8 
73 
53 
134 
13 
61 
73 
513 
3778 
14 
18079 
570 
17955 
793 
759 
724 
1171 
274 
7 
7053 
6571 
35 
76 
1494? 
10 
1511 
3443 
718 
5850 
83? 
45 
5511 
789 
4331 
75 
4043 
38064 
4719 
59 
19 
375 
45 
55 
1593 
370 
337 
60 
7? 
706? 
189 
?7 
7036 
? 
5437 
473 
255 
178 
121 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
5 
i S S O 
oll
sa
tz 
ro
it 
ou
 
Zo
ll­
S 
Co
di 
Ν Q 
37 6, 
16020 16, 
20 6, 
5 16, 
12754 16, 
1 15, 
858 1 7 , 
175 17, 
16 7 1 , 
59? IB, 
14 16, 
63 14, 
? 1?, 
30 14, 
4319 15, 
60 17, 
7309 15, 
?B 15, 
1407 19, 
1 17, 
3? 19, 
36a 15, 
155 70, 
3? 13, 
117? 16, 
69 71, 
1149 7 0 , 
11 70, 
163 71, 
196 70, 
78 19, 
1? 13, 
1607 19, 
0, 
0, 
13 15, 
0, 
16 13, 
8.· ? 6, 
0, 
0, 
5 15, 
177 10, 
98 16, 
159 15, 
77? 19, 
0, 
Π Β 0 13, 
2, 
13* 10, 
0, 
105 12, 
105 7, 
5, 1 .$· Β 13, 
15 11, 
l 7, 
10 17, 
4 16, 
87 17, 
57? 1*, 
? 17, 
7163 1?, 
68 12, 
1943 15, 
38 1 3 , 
36 14, 
70 9, 
117 10, 
43 19, 
l 18, 
1199 1 7 , 
1051 16, 
3 8, 
4 1 7 , 
9-3, 
0, 
0, 
0, 
176 3, 
4? 5, 
4 8, 
776 5, 
79 10, 
173 4, 
? 9, 
445 11, 
494B 13, 
849 18, 
9 16, 
3 16, 
0, 
0, 1 
7 13, 1 
159 10, 
19 6, 
77 8, 
8 13, 
* 17, 
41? 70, 
0, 
0, 
0, 
3, 
435 8, 
76 16, 
31 1?, 
75 14, 
?? 18, 
312 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlÜSS. 
Code TDC 
AELE 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 * 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 2 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 2 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 ) 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 0 Π 0 
7 5 6 0 1 7 3 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 7 1 3 7 6 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 * 1 0 7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 6 0 5 1 3 
7 5 B 0 5 1 5 
7 5 6 0 5 1 9 
7 5 a 0 5 ) 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 . 3 
7 5 8 0 7 7 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 6 0 7 9 0 7 5 8 0 8 1 3 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 1 
7 5 6 0 9 2 5 
7 5 6 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 2 1 
7. 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 1 ) 7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 8 
7 5 9 1 1 7 0 
7 5 9 1 7 0 0 
7 5 9 1 3 0 3 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 . ) 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 7 1 
7 5 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 3 
7 6 1 3 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 3 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 J 9 0 U 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 7 5 7 
7 7 7 8 
1 4 9 1 9 
1 5 9 4 
8 6 7 7 
7 4 5 8 
1 6 7 1 
7 0 1 
1 8 9 1 
1 4 9 8 
9 8 4 
3 3 
8 3 8 
7 7 7 6 
1 8 ? 
5 
4 9 7 * 
4 3 0 ? 
3 * 
1 3 
5 9 7 
3 0 
7 6 
1 1 3 
a 1 
8 5 6 
7 
3 7 0 
3 6 
* 0 ? 2 
12 
7 0 
1 7 5 2 7 
7 1 
3 3 7 
1*0 
* 9 3 
1 6 ? 
5 
Λ 3 
iin ¿ 7 1 
3 2 1 
? 
9 * 
* 9 n 
7 9 7 
2 9 7 
3 9 5 
7 * 
6 * 
3 9 
1 6 9 6 
¿ 1 2 2 2 
2 8 7 9 
7 7 ? 
6 5 
9 3 7 
1 7 9 
1 4 6 7 
1 3 9 1 
1DB 
3 0 
1 5 7 
4 8 5 
4 9 6 3 
1 ) 
1 3 
4 8 9 
7 6 3 
1 1 
¿ 4 6 3 
5 ? 
3 1 6 
3 9 5 
¿ 9 Π 
6 6 2 
1 0 0 7 
7 0 7 
1 3 5 
1 3 2 2 
4 3 6 0 
2 1 1 3 
7 6 4 
8 9 17 
9 8 0 
5 3 8 
3 5 0 
2 2 0 4 
5 5 2 3 
8 6 4 
2 0 0 0 0 
2 7 8 
6 0 3 
3 8 
Π 6 7 
1 0 7 2 
1 6 9 5 9 
7 0 
3 7 9 7 
1 7 6 9 2 
3 2 5 3 
8 7 2 
3 6 8 6 
6 8 6 
8 7 0 
1 7 6 
4 3 7 3 
7 6 
2 6 9 
1 3 * 
1 0 5 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν O 
Ι ε 
— .S 
s ° ϋ ε 
N o 
01 w 
1 g 
Ζ Q 
u? -S 
— o Õ VJ M 
4 8 9 1 5 , 1 
1 0 8 2 1 4 , 1 
2 3 6 7 1 6 , 1 
3 0 3 1 9 , 1 
9 5 4 1 1 , 1 
7 4 6 1 0 , 1 
1 8 4 1 1 , 1 
2 0 1 0 , 1 
7 0 3 1 1 , 1 
1 5 3 1 0 , 1 
1 0 8 1 1 , 1 
4 1 3 , 1 
1 7 6 1 5 , 1 
3 0 0 1 1 , 1 
3 5 1 9 , 1 
1 1 3 , 1 
8 3 7 1 7 , 1 
6 1 7 1 9 , 1 
0 . 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
? β , 1 
Π 1 0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
8 6 1 0 , 1 
7 1 . 1 8 5 7 3 , 1 
7 7 0 , 1 
6 1 9 1 5 , 4 7 
5 4 0 , 1 
17 7 4 , 1 
7 B B I ? . ) , 1 
4 7 1 , 1 
5 7 1 7 , 1 
7 5 I B , 1 
9 4 1 9 , 1 
3 * 7 1 , 1 
1 7 0 . 1 
? 1 4 , 1 
7 0 9 1 7 , 1 
4 3 1 6 , 1 
6 * 7 0 , 1 
1 6 , 1 
1 5 1 6 , 1 
6 4 1 3 , 1 
4 7 1 6 , j 
4 8 1 6 , 1 
7 9 7 0 , 1 
5 7 ? , 1 
17 1 8 , 1 
8 ? 0 , 1 
3 0 5 1 8 , 1 
¿ 9 7 1 1 4 , 1 
? 8 ) 1 0 , 1 
6 ? a , 1 
0 , 1 1 5 0 1 6 , 1 
? 5 1 9 , 1 
7 0 5 1 * , 1 
I B I 1 3 , 1 
7 1 1 9 , , 1 
6 1 9 , 1 
2 8 1 8 , ] 
6 8 1 4 , 1 
8 9 3 i a , 1 
7 1 5 , 1 
? 1 4 , 1 
7 8 1 6 , 1 37 1 3 , 1 
? I B , I 
3 4 5 1 4 , 1 
8 1 5 , 1 
4 4 1 4 , 1 
5 5 1 4 , 1 
4 9 1 7 , 1 
9 9 1 5 , 1 
1 7 1 1 ? , 1 
7 1 1 0 , 1 
π a, ι 1 7 ? 1 3 , 1 
5 7 3 1 7 , 1 
3 3 8 1 6 , 1 
1 7 5 1 6 , 1 
1 4 7 7 1 6 , 1 
1 8 6 1 9 , 1 
1 7 4 7 3 , 1 
6 2 1 7 , 6 I 
4 8 5 ? ? , 1 
1 1 6 0 7 1 , 1 
1 4 5 1 6 , 8 1 
4 7 0 0 7 1 , 1 
4 4 1 6 , 1 
8 4 1 4 , 1 
6 1 6 , 1 
2 3 3 7 3 , 1 
1 7 ? 1 6 , 1 
3 3 9 ? 2 0 , 1 
1 3 1 8 , 1 
6 0 8 1 6 , 1 
3 5 3 8 2 3 , 1 
6 5 1 7 0 , 1 
1 5 7 1 8 , 1 
5 9 0 1 6 , 1 
1 4 4 7 1 , 1 
1 8 3 7 1 , 1 
37 7 1 , ] 
7 4 3 1 7 , I 
16 7 1 , 1 
5 6 7 1 , 1 
7 5 1 9 , 1 
7 0 1 1 9 , 1 
Jrsprung­Onginc 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchIUss. 
Code TDC 
AELE 
7 6 7 0 7 0 3 
7 6 7 3 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 1 0 
7 67 0 5 9 3 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 * 0 7 1 3 
7 6 4 0 2 9 3 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 3 
7 6 * 0 5 1 0 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 * 0 6 0 3 
7 6 5 3 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 7 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 3 7 9 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 5 0 5 0 3 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 ) 1 9 
7 6 6 9 3 7 0 
7 6 6 0 3 90 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 3 3 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 B 0 1 O 0 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 7 1 
7 6 B 0 7 7 9 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 3 0 7 3 ' ) 
7 0 3 0 7 * 0 
7 6 8 0 7 5 0 
7 6 3 0 3 1 3 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 8 0 3 9 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 B 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 6 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 A 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 3 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 B 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 3 1 1 0 3 
7 6 8 1 7 1 3 
7 6 8 1 7 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 7 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 3 1 3 3 3 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 6 1 3 3 7 
7 0 8 1 3 4 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 3 1 5 9 . 3 
7 6 8 1 6 0 3 
7 6 9 0 1 1 9 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 7 Û 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 9 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 3 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 9 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 ) 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 3 5 6 
6 8 4 
1 7 9 
3 ? * 1 0 1 
9 0 3 
3 6 
9 3 6 
3 7 5 
6 3 7 ? 
7 3 8 
1 3 7 1 7 
78 9 
3 1 
a 9 
1 3 8 7 
7 0 
2 9 8 
* 1 4 9 
1 5 
3 
1 6 
5 
1 1 6 0 
1 4 9 
3 ? 
1 9 8 
7 7 7 
1 1 3 7 
1 7 7 B 
7 1 
19 
1 4 0 
6 ? 
IB 
b 
1 0 
1 
7 3 
4 
7 6 
7 ? 
1 
1 5 
5 7 5 
1 
7 9 6 7 
1 5 0 
1 3 4 ? 
* 7 ? 
1 1 3 7 
33B 
3 5 
) 1 5 0 6 
6 
6 
1 * 7 1 
5 5 5 3 
1 8 9 
8 3 
• 17 
* 0 4 3 
7 5 1 
7 0 7 8 
1 8 8 8 
9 3 0 
1 4 8 
1 1 ? 
1 7 1 9 
4 9 7 3 
1 9 7 
I B 
1 1 0 
4 5 6 
2 6 5 
6 7 * 
9 4 0 
7 8 7 9 
3 7 5 
I 8 6 0 
5 3 5 0 
1 4 5 
5 8 0 
1 0 8 
1 0 6 0 9 
7 8 6 
7 0 8 
1 4 * 5 7 
3 7 8 1 
9 5 8 
3 9 9 
7 3 9 
1 * 4 5 
5 
7 7 * 
5 
3 5 
8 
1 7 3 3 
7 6 6 0 
4 3 
103f l 
7 8 4 
1 5 0 
1 6 8 
1 7 6 4 
1 3 1 
8 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
£ S 
a, c 1 S — C 
a 3 
^ 2 N Q 
1 ε 
Ξ Q 
v? ­S 
Ν 
7 3 8 7 ? , 1 
7 5 H , 1 
3 0 7 3 , 1 
3 i n , 1 
1 1 9 , 1 
1 5 1 5 , 1 
1 7 ? 1 9 , 1 
6 1 6 , 1 
1 9 7 7 1 , 1 
4 6 1 4 , 1 
3 . 1 1*8 7 0 , 1 
7 1 1 5 1 6 , 1 
1 5 8 2 0 , 1 
6 1 8 , 1 
1 1 * , 1 
? 1 8 , 1 
1 8 0 1 3 , 1 
4 1 9 , 1 
3 0 1 0 , 1 
H , 1 7 5 , 1 
? 1 3 , 1 
1 0 , 1 
? 1 5 , l 
1 1 5 , 1 
1 6 ? 1 4 , 1 
7 5 1 7 , 1 
4 1 1 , 1 
? 6 1 3 , 1 
4 1 1 8 , 1 
? 1 5 1 9 , 1 
7 4 3 1 9 , l 
? 1 0 , 1 
3 1 6 , 1 
7 ? 1 6 , 1 
9 1 * , 1 
3 1 * , 1 
1 1 5 , 1 
1 l * . 1 
1 5 , 1 
4 1 8 , 1 
1 1 8 , 1 
l o 7 1 , l 
5 7 3 , 1 
9 , 1 
? 1 4 , 1 
7 9 1 5 , 1 
1 7 , 1 
1 1 9 * , 1 
1 5 1 0 , 1 
1 0 7 8 , 1 
1 ? , 1 
? 1 0 , 1 
1 7 1 1 5 , 1 
* * 1 3 , 1 
5 1 * , 1 
1 * . 1 
9 0 6 . 1 
1 9 , l 
1 1 0 , 1 
1 1 8 8 , 1 
4 4 4 8 , 1 
11 6 , 1 
7 9 , 1 
1 8 , 1 
3 6 4 9 , 1 
7 5 1 0 , 1 
1 4 ? 7 , 1 
1 1 3 6 , 1 
H ? 1 7 , 1 
1 0 7 , 1 
9 8 , l 
1 3 B 8 , 1 
3 9 4 8 , 1 
76 1 3 , 1 
? 1 0 , 1 
1 8 1 6 , 1 
6 8 1 5 , 1 
7 9 1 1 , 1 
8 1 1 2 , 1 
1 5 0 1 6 , 1 
4 5 9 1 6 , 1 
3 3 1 0 , 1 
2 6 3 1 4 , 1 
8 0 8 1 6 , 1 
7 5 , 1 
4 6 8 , l 
11 1 0 , 1 
1 1 6 7 1 1 , 1 
2 9 m , l 
7 1 1 0 , 2 
1 1 5 7 8 , 2 
2 6 2 8 , 2 
1 7 2 1 8 , 1 
4 8 1 2 , 1 
1 0 3 1 4 , 1 
1 1 6 8 , 1 
1 1 0 , 1 
5 4 7 , l 
1 1 0 , l 
2 7 , 1 
1 1 6 , 1 
1 9 7 1 6 , 1 
4 7 9 1 8 , 1 
8 1 7 , 1 
1 3 5 1 3 , 
1 5 7 2 0 , 2 
3 0 2 0 , 2 
5 1 2 7 , 2 
5 4 5 3 0 , 9 2 
1 5 1 5 , 1 
1 * 1 7 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
AELE 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 1 0 
7 6 9 1 * 2 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 2 0 
7 7 Ο 0 7 0 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 7 1 0 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 3 0 3 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7­ 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 3 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 3 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 Ο 7 0 1 0 
7 7 0 7 0 7 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 3 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 3 7 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 * 3 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 * 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 * 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 0 7 3 3 
7 7 3 0 7 4 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 7 8 0 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 7 9 3 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 * 3 
7 7 3 1 1 * 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 3 1 2 4 0 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 2 * 
3 8 * 7 
6 9 
1 3 7 
5 0 9 
2 1 6 
1 8 
2 5 
1 2 * 
9 6 
6 
7 
9 1 5 
1 2 
3 7 2 
4 6 
9 7 5 
8 9 9 
4 6 3 
9 8 9 
7 2 8 
2 * 3 5 
2 7 3 9 
7 
3 6 
* * 7 1 
1 7 2 
1 0 1 8 
8 3 5 
3 0 
* 8 0 
1 3 5 
1 2 5 0 
1 9 5 
4 0 3 
1 8 6 5 
* 2 
5 
3 1 9 7 
1 7 
5 3 
1 6 
H O 
1 8 1 
8 1 · * 
1 1 3 9 
1 7 3 7 
1 1 1 5 
2 2 3 1 1 1 
* 0 
3 3 
5 5 3 3 8 
1 6 2 5 
1*8 
2 0 * 
3 * 7 1 
6 1 0 8 8 
2 9 32 
6 8 
2 2 
1 
1 3 
7 8 3 6 8 
3 8 0 7 
3 9 
2 
6 
3 0 6 * 
5 8 
9 * 7 9 
3 6 7 1 
5 9 
* 2 7 
1 1 2 
1 1 1 2 
l * 
1 3 5 
1 6 
5 
>­?4­­T 3 
3 3 0 9 
2 8 0 5 
5 1 8 
2 * 0 
1 * 9 7 0 
8 9 5 7 
1 7 3 2 
8 * 0 
6 1 * 
8 1 6 
2 5 6 7 
2 6 7 
2 2 
1 6 0 8 
* 1 7 
3 * 9 ? 
12 
1 * 
2 5 3 
6 8 6 
1 3 
2 9 8 
3 7 
6 6 0 
1 * 
* 8 9 
1 5 * 0 
2 
7 
8 
1 6 2 
7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
■Ή j , C U V c 
1 s 
— e 
§ ! 
Õ ε Ν Q 
E 
I ε 
II 
Ν 
1 3 1 2 1 , 2 
8 0 8 2 1 , 2 
1 * 2 1 , 1 
2 2 1 6 , 
1 3 3 2 6 , 1 2 
5 * 2 5 , 1 2 
3 1 5 , 1 
6 2 2 , 1 
1 9 1 5 , l 
0 , 1 
7 , 1 
l 8 , 1 
7 3 8 , 1 
1 1 0 , 2 
3 7 1 0 , 2 
* 8 , 3 2 
9 8 1 0 , 2 
9 0 1 0 , 1 
7 * 1 6 , 1 
1 7 8 1 8 , 1 
1 6 0 2 2 , 1 
* 6 3 1 9 , 1 
3 8 3 1 * , 1 
1 2 1 , 1 
9 2 5 , l 
1 0 7 3 2 * , 1 
3 * 2 0 , 1 
1 8 3 1 8 , 1 
1 6 7 2 0 , 1 
5 1 5 , 1 
?! J : ? 2 2 5 1 8 , 1 
3 5 1 8 , 1 
4 8 1 2 , 
2 0 5 1 1 , I 
10 2 3 , 1 
9 , 8 î 
3 2 0 1 0 , 
2 1 3 , 1 
9 1 7 , 1 
3 1 9 , 1 
1 8 1 6 , 1 
3 6 2 0 , 1 
. 1 2 2 1 5 , 1 
2 0 5 1 8 , 1 
2 9 0 1 7 , 1 
0 , 1 
2 h i 3 8 , 1 0 , 1 
3 3 2 , 1 
12 β , 1 
8 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 7 * , 1 
9 1 3 , 1 2 Ì8: ί 
2 1 3 , 1 
0 , 1 
5 7 1 , 5 1 
1 3 . 1 
β , 1 
1 9 , 1 
0 , ι 
2 J' ì 0 , 1 3 3 0 9 , 1 
7 1 2 , t 
3 8 9 , 1 
1 1 1 0 , 1 
1 0 0 9 , 
2 1 2 , 1 
0 , 1 
3 1 * . 1 
0 , 1 
3 9 , 1 
2 1 * , 1 
5 9 6 1 8 , 1 
0 , 1 
4 1 β . 
1 7 ­ 7 , 1 
1 * 9 7 1 0 , 1 
5 3 7 6 , 1 
1 3 9 8 , 1 
5 9 7 , I 
* 3 7 , 1 
5 7 7 , 1 
1 8 0 7 , 1 
1 9 7 , Ι 
2 7 , 1 
1 1 3 7 , 1 
3 3 β , 1 
2 7 9 8 , 1 
1 1 0 , 1 
1 8 , 1 
2 0 8 , Ι 
6 9 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
2 * 8 , 1 
3 8 , 
6 6 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
3 9 8 , 1 
1 5 * 1 0 , 1 
8 . 1 
1 1 0 , 1 
, 1 ' 2« } 1 6 1 0 , 1 
1 β , 1 
313 
Jah r-1968 
Ürspruig-Origine 
Waren.ategorie 
Cot. ds Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
AELE 
7 7 3 1 7 7 9 
7 7 3 1 ¿ 8 3 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 1 1 5 3 3 
7 7 ) 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 ? 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 J 1 5 0 6 
7 7 3 1 3 6 Ί 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 ) 1 5 8 1 
7 7 ) 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 3 0 
7 7 ) 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 ) 1 8 1 2 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 1 1 B 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 ) 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 ) 7 7 0 0 
7 7 ) 7 ) 1 0 
7 7 J 7 Ì 2 0 
7 / 3 7 4 0 Ü 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 ) 7 6 3 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 3 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 733UOO 
7 7 3 ) 1 1 0 
7 7 ) 3 1 9 0 
7 7 3 ) 7 1 1 
7 7 ) 3 2 1 9 
7 7 ) 3 7 7 1 
7 7 ) 3 2 2 9 
7 7 3 3 U Ü 
7 7 3 3 ) 9 0 
7 7 3 3 4 0 3 
7 7 3 3 5 0 3 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 d l 0 
7 7 J 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 i n 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 Ü 1 0 0 
7 7 4 0 2 3 3 
7 7 4 0 3 0 0 
7 74 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 7 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 3 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 3 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 7 0 3 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 3 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 A 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 3 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 3 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 5 0 4 1 3 
7 7 5 0 4 7 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 7 3 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 o l l 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
-Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 1 
1 7 1 
an 1 
5 0 
8 1 6 
3 0 0 1 
77 
2 
4 6 
2 2 7 
7 1 
¿ 6 7 
1 6 9 1 
7 
6 0 9 
3 3 3 
6 
4 3 
1 7 1 6 
8 ? 
4 30 
4 0 1 7 
3 1 d 6 
4 0 
3 7 1 6 
5 7 7 3 
1 0 1 
1 7 4 9 
7 5 3 
1 9 4 3 
1 3 5 
8 3 4 9 
3 
1 
16 
9 1 
1 5 9 
1 1 6 6 
7 7 7 7 
3 7 6 4 ? 
4 0 0 4 
6 6 
1 0 6 5 3 
1 0 7 0 O 
U 8 9 
1 1 7 7 
¿ 7 7 0 
1 J 7 5 
7 7 1 ? 
70 
7 9 7 
17 
5 9 3 5 
7 9 8 
7 1 5 
7 3 1 7 
3 7 3 
3 a ? 3 
1 5 1 0 
8 3 4 5 
7 5 4 
6 3 
5 5 9 
4 9 7 3 
7 5 3 4 
1 7 9 4 3 
4 0 7 0 
6 6 1 7 
7 5 9 
7 3 0 
1 4 3 1 3 
1 3 1 4 7 4 
1 0 5 ? 
7 0 6 0 
34 76 
3 7 9 
1 1 8 5 
4 3 9 
1 7 6 0 
5 1 3 4 
7 5 1 9 
3 
7 6 
1 0 1 3 
3 
6 8 
20 
4 56 
5 74 
1 8 8 
* 7 
5 2 5 
1 0 5 6 
2 9 5 6 
6 5 8 1 3 
6 3 6 2 
4 4 4 1 
2 3 7 7 
1 8 5 0 
14 
1 ) 7 
4 16 
3 2 4 
9 6 
6 3 
3 4 0 
8 5 4 9 9 
2 9 0 4 
7 6 0 
3 1 1 3 
3 7 1 3 
7 9 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
— .s 
1 à 
01 _ 
.s 's 
Έ c 
¿J ­j 
"Õ *­N 
11 1 0 , 1 
17 1 0 , 
6 a . 
1 0 , 
5 1 0 , 
6 5 3 , 1 
2 4 0 3 , : 
7 9 , 1 
8 , 1 
5 i o , ; 
7 7 1 0 , 1 
? 8 , 1 
7 7 1 0 , 1 
1 6 9 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
6 1 1 0 , 1 
38 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
4 1 0 , 1 
1 7 ? 1 0 , 1 
5 6 , 1 
4 ) 1 0 , 1 
7 6 1 7 , 1 
3 1 9 1 0 , 1 
4 1 0 , 1 
3 7 ? 1 0 , 1 
5 7 ? 1 9 , 1 
3 8 , 1 
1 7 5 1 0 , 1 
2 5 1 0 , 1 
1 5 5 8 , 1 
14 1 0 , 1 
8 3 5 1 0 , 1 
i l a , ι 
1 0 , 1 
2 1 5 , 1 
1 ) 1 4 , 1 
16 1 0 , 1 
1 4 0 1 ? , 1 
9 7 7 1 ? , 1 
4 5 9 3 1 4 , 1 
5 6 1 1 4 , 1 
9 1 3 , 1 
1 1 7 ? 1 1 , 1 
1 1 2 3 1 1 , 1 
1 6 7 1 2 , 1 
1 4 1 1 2 , 1 
l i a 1 4 , 1 
1 5 1 1 4 , 1 
3 7 6 1 7 , 1 
2 1 7 , 1 
1 1 9 1 5 , 1 
2 1 5 , I 
7 7 2 1 3 , l 
54 i a , 1 
? ? i n , ι 
3 0 1 1 3 , 1 
34 9 , 1 
4 9 7 1 ) , 1 
1 ) 6 9 , 1 
1 1 7 6 1 4 , 1 
38 1 5 , 1 
a ι ? , ι 3 4 1 5 , 1 
6 3 9 1 4 , 1 
3 5 5 1 4 , 1 
7 7 0 0 1 7 , 1 
6 0 3 1 5 , 1 
1 1 7 5 1 7 , 1 
4 4 1 7 , 1 
8 0 1 1 , 1 
7 0 Π 4 1 4 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
7 0 6 1 0 , l 
2 7 8 8 , I 
3 8 1 0 , 1 
1 1 9 1 0 , 1 
6 1 1 4 , 1 
38 3 , 1 
5 1 3 1 0 , 1 
3 7 8 1 5 , 1 
1 4 , 1 
8 1 0 , 1 
1 0 1 1 3 , 1 
1 4 , I 
10 1 4 , 1 
3 1 3 , 1 
4 1 9 , 1 
8 0 1 4 , 1 
3 ? 1 7 , 1 
4 1 3 , 1 
79 1 5 , 1 
1 4 8 1 4 , 1 
7 8 3 1 4 , 1 
0 , 1 
4 4 5 7 , 1 
3 5 5 B , 1 
3 1 ? 1 5 , 1 
1 8 5 i n , 1 
1 1 0 , 1 
7 5 , 1 
7 5 6 , 1 
5 ? 1 0 , 1 
9 9 , 1 
6 1 0 , 1 
4 4 1 3 , 1 
7 6 9 5 9 , 1 
0 , 1 
3 3 5 , 1 
0 , 1 
5 5 7 1 5 , 1 
9 5 1 ? , 1 
Irsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
­ T T 
AELE 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 5 1 3 
7 7 6 0 5 7 3 
7 7 6 0 6 1 3 
7 7 6 3 6 9 1 
7 7 6 0 7 0 3 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 3 9 0 3 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 1 0 3 
7 7 6 1 7 3 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 4 30 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 3 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 1 0 
7 7 7 0 2 2 0 
7 7 7 0 2 3 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 2 9 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 3 0 1 3 O 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 34 11 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 2 0 
7 7 8 0 5 1 3 
7 7 3 3 5 2 0 
7 7 3 0 6 1 0 
7 7 8 36 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 3 
7 7 9 3 2 3 3 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 4 2 0 
7 7 9 0 5 0 3 
7 7 9 0 6 0 3 
7 3 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 7 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 4 1 1 
7 a 0 0 4 1 9 
7 8 0 0 4 7 0 
7 8 0 0 5 1 0 
7 8 0 0 6 0 3 
7 8 1 0 1 1 1 
7 3 1 0 1 1 9 
7 3 1 0 1 7 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 7 1 1 
7 8 1 0 7 1 9 
7 3 1 0 7 7 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 3 7 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 3 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 8 1 0 4 7 1 
7 8 1 0 4 7 3 
7 8 1 0 4 7 6 
7 8 1 0 4 7 3 
7 3 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 4 4 1 
7 3 1 0 4 4 3 
7 3 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 6 1 
7 B 1 0 4 6 3 
7 8 1 0 4 6 9 
7 3 1 0 4 7 ? 
7 8 1 0 4 B 3 
7 B 1 0 4 9 3 
7 8 1 0 4 9 6 
7 S I 3 4 9 8 
7 8 1 0 4 9 9 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 7 1 
7 8 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 3 1 3 
7 8 7 0 3 9 0 
7 8 7 0 4 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 3 5 7 3 
7 8 2 0 5 3 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 0 0 
7 8 7 0 8 0 3 
7 87 0 9 0 3 
7 8 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 1 1 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 ? 9 3 
1 1 8 4 
1 8 
7 6 5 8 
7 7 7 
1 9 7 7 
Î 8 
1 4 3 4 
3 7 6 
3 7 1 7 
1 7 1 
1 3 7 3 
1 3 5 
4 9 
5 
3 
1 7 3 8 
3 7 1 
5 6 
? 5 1 
4 7 3 8 
1 ? ? ? 5 
1 5 0 
6 5 
1 7 7 * 1 5 0 
6 9 
3 ? 
15 
1 7 4 1 7 
1 7 3 3 
? 8 
3 
1 7 
10 
9 3 
2 
Β 
3 5 
H O 
7 0 1 4 
5 2 5 
3 4 
3 4 
7 5 6 
5 
1 5 
9 9 
4 0 4 
5 5 7 6 
56 
? 
1 0 7 
2 7 
9 
4 
1 4 5 
7 
o 7 0 
8 5 6 
6 3 3 
3 
8 8 
7 3 5 1 
3 5 7 
99 
7 6 
7 6 3 
8 3 
7 3 1 3 
18 
8 4 
5 
4 1 0 
200 
2 3 5 
* 3 6 
3 
50 
3 
42 
6 6 
78 
? 3 9 
1 1 5 6 
1 
1 
5 9 
3 
6 0 3 
1 
7 5 
1 8 
isoa 1 4 5 9 
1 0 7 7 
1 1 7 1 
4 5 8 8 
7 1 4 6 
? ¿ 8 7 
6 7 9 4 
1 7 9 9 8 
9 8 4 6 
6 7 4 
7 3 
4 1 9 4 
9 7 3 7 
74B 
3 3 9 
7 0 9 
4 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
— Ξ 
w 3 
Ί> ε 
N Q 
0 1 
~Ξ C 
· ? 3 
— C 
õ v­
NI 
7 9 4 1 5 , 1 
? 3 7 7 0 , 1 
3 1 5 , 1 
3 9 9 1 5 , I 
4 8 2 1 , 1 
1 5 4 3 , 1 
3 1 5 , 2 1 
7 6 7 1 9 , 1 
5 ? 1 6 , J 
4 8 3 1 5 , 1 
7 6 1 5 , 1 
? 6 1 1 9 , 1 
7 ) 1 7 , ] 
9 1 9 , 1 
1 1 8 , 1 
1 7 0 , 1 
1 9 3 1 6 , 1 
4 5 1 ? , 1 
5 9 , 1 
3 3 1 3 , 1 
8 0 0 1 9 , 1 
1 7 2 3 1 0 , 1 
3 5 , 1 
0 , 1 
17 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
2 1 1 4 , 1 
H 1 6 , 1 
1 2 , 5 1 
2 1 0 , 1 
6 3 3 5 , 1 2 
0 , 1 
3 1 0 , 1 
1 0 , 1 
3 1 5 , l 
1 1 0 , 1 
5 5 , 1 
1 3 , 1 
1 1 4 , 1 
4 1 2 , 1 
1 9 1 7 , 1 
3 3 7 4 , 8 2 
0 , 1 
3 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
5 3 7 , 1 
1 1 3 , 1 
2 1 5 , 1 
1 4 1 4 , 1 
6 5 1 6 , 1 
0 , 1 
5 8 , 1 
6 , 1 
1 ) 1 2 , I 
) 1 0 , 1 
1 7 , 1 
1 0 , 1 
2 3 1 6 , 1 
6 , 1 
4 0 6 , 1 
6 8 8 , 1 
6 3 1 0 , 1 
6 , 1 
4 5 , 1 
1ΘΒ 8 , 1 
3 6 1 0 , l 
3 3 , 1 
2 3 , 1 
1 6 6 , 1 
7 9 , 1 
0 . 1 
2 9 , 1 
3 4 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
1 5 6 , 1 
14 6 , 1 
8 , 1 
4 5 , 1 
a , 1 
3 6 , 1 
8 , 1 
3 6 , 1 
7 1 0 , 1 
6 8 , 1 
1 4 6 , 1 
9 ? B , 1 
3 , 1 
9 , 1 
4 7 , 1 
0 , 1 
6 1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
2 3 , 1 
? 1 0 , 1 
7 1 7 1 ? , 1 
1 7 5 1 ? , 1 
1 4 0 1 3 , 1 
1 3 5 1 ? , 1 
5 9 6 1 3 , 1 
7 1 5 1 0 , 1 
¿ 7 4 1 ? , 1 
6 3 3 1 3 , 1 
7 1 6 0 1 ? , 1 
1 7 8 0 1 3 , 1 
6 1 9 , 1 
3 1 ? , 1 
4 1 9 1 0 , 1 
1 7 8 9 1 4 , 1 
1 0 5 1 4 , 1 
1 4 3 1 7 , 1 
36 1 7 , 1 
1 0 , 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
AELE 
7 3 7 1 1 1 5 
7 8 7 1 1 1 9 
7 8 7 1 1 7 1 
7 8 7 1 1 7 5 
7 8 7 1 1 7 9 
7 8 7 1 1 9 0 
7 8 7 1 7 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 3 7 1 4 9 3 
7 3 7 1 5 0 0 
7 3 3 3 1 3 0 
7 3 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 1 0 
7 B 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 1 3 
7 8 3 0 9 9 3 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 7 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 7 O O 
7 8 4 0 3 0 0 
7 8 4 0 4 0 0 
7 a 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 5 
7 8 4 0 6 5 1 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 7 1 
7 6 4 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 3 
7 6 4 0 6 9 4 
7 6 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 6 
7 B 4 0 6 9 9 
7 6 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 1 1 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 3 1 9 
7 8 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 Β 4 1 0 Π 
7 8 4 1 0 1 9 
7 B 4 1 0 3 0 
7 8 * 1 0 5 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 7 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 Θ 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 1 
7 8 * 1 7 3 9 
7 8 * 1 7 * 1 
7 8 * 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 9 
7 8 4 1 7 9 1 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 1 0 
7 8 4 1 8 5 0 
7 8 4 1 8 9 1 
7 8 4 1 8 9 3 
7 8 4 1 8 9 5 
7 8 4 1 8 9 7 
7 8 4 1 9 1 0 
7 B 4 1 9 9 0 
7 3 4 7 0 0 0 
7 B 4 7 1 1 0 
7 8 4 7 1 9 0 
7 8 4 7 7 1 0 
7 8 4 7 7 3 0 
7 8 4 7 7 9 0 
7 8 4 7 3 1 1 
7 8 4 7 3 7 0 
7 8 4 7 3 3 0 
7 8 4 7 3 5 0 
7 8 4 7 4 0 0 
7 8 4 7 5 0 0 
7 8 4 7 6 0 0 
7 8 4 7 7 0 0 
7 8 4 7 8 0 0 
7 8 4 7 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 3 
7 8 4 3 1 1 0 
7 B 4 3 1 3 3 
7 3 4 3 1 5 3 
7 8 4 3 7 0 0 
7 8 4 3 3 0 3 
7 a 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 1 5 
7 8 4 3 4 1 9 
7 8 4 3 4 3 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 3 8 
1 3 
1 7 4 
1 3 3 0 
5 5 ? 
4 0 9 
3 9 
7 6 3 
6 4 0 
1 8 7 
10 
1 * 3 0 
1 0 8 6 7 
5 0 3 
7 3 4 
1 1 1 * 
8 7 8 
4 
5 3 * 6 
9 7 3 
1 0 7 
* * 6 6 
1 1 9 
3 7 2 
3 0 7 3 
6 0 4 
3 9 2 3 
3 9 0 9 
1 7 8 ? 
1 4 3 
1 
1 3 9 0 9 
6 9 8 
4 5 0 * 7 
8 5 ? 
6 6 6 
1 9 3 3 
* ? 0 3 
5 8 * 9 
* 9 3 
1 * 0 3 ? 
7 5 1 
* 7 5 6 
1 9 3 1 
7 1 7 7 
6 7 6 
1 5 3 5 3 
* 8 0 0 
7 7 6 * 
3 0 7 3 6 
1 5 7 
3 6 0 
1 0 7 9 ? 
7 0 1 8 
1 1 1 5 
7 8 3 0 5 
7 3 * 3 
6 * 9 
9 5 6 
1 0 6 
4 7 6 7 5 
6 8 
1 9 9 
4 0 1 0 6 
7 7 
7 6 6 3 
3 1 5 3 
5 8 1 7 
2 6 3 8 
2 0 6 0 8 
1 7 8 4 
1 8 7 7 
B 3 6 8 
1 6 6 
2 0 
2 1 2 
1 1 1 
2 7 B 1 
7 0 7 7 0 
1 9 
1 5 
1 4 0 4 
7 5 
5 8 9 5 
1 7 3 7 6 
1 0 7 9 
7 0 1 7 7 
7 7 6 7 
4 3 3 5 
5 9 1 3 
1*9 
7 * 9 9 
4 5 0 4 1 
3 8 0 3 6 
4 5 6 9 
1 0 7 7 7 
7 0 5 
6 9 7 ? 
7 2 0 3 9 
3 9 * 0 
1 2 8 
3 * 0 4 
1 8 5 9 
7 0 0 1 
4 1 8 7 
5 0 8 8 
2 4 9 4 
4 0 5 3 
9 9 6 0 
1 9 7 1 
H O 
7 9 1 
3 6 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
~ÜT 0 „ 
1 a Ï U "Β ε Ν 
Ν Q 
19 1 * . 1 
? 1 * . 1 
7 3 1 3 , 1 
1 7 3 1 3 , 1 
5 5 1 0 , 1 
5 7 1 * , 1 
5 1 * , 1 
1 0 3 1 3 , 1 
1 7 ? 1 9 , 1 
7 8 1 5 , 1 
? 1 5 , 1 
7 * 3 1 7 , 1 
1 5 7 1 1 * . 1 
8 6 1 7 , 1 
3 7 1 6 , 1 
1 6 7 1 5 , 1 
1 5 8 1 8 , 1 
1 1 * , 1 
7 * a 1 * , 1 
1 3 6 1 * , 1 
1 5 1 * . 1 
5 8 1 1 3 , 1 
7 1 1 8 , 1 
6 1 1 9 , 1 
* 3 0 1 * , 1 
9 1 1 5 , 1 
5 8 B 1 5 , 1 
* 3 0 1 1 , 1 
1 9 6 1 1 , 1 
1 6 1 1 , 1 
1 3 , 1 1 3 9 1 1 0 , l 
1 7 6 1 8 , 1 
6 3 0 6 1 * , 1 
1 0 7 1 ? , 1 
5 3 8 , 1 
7 7 1 1 * . 1 
5 * 6 1 3 , 1 
7 6 0 1 3 , 1 
5 9 1 ? , 1 
7 1 0 5 1 5 , 1 
7 5 1 0 , 1 
6 6 6 1 * , 1 
? 3 ? 1 ? , 1 
7 9 8 1 * , 1 
6 3 1 0 , 1 
1 8 * 7 1 ? , 1 
5 7 6 1 ? , 1 
7 7 * 1 2 , 1 
3 0 2 * 1 0 , 1 
1 9 1 2 , 1 
5 * 1 5 , 1 
1 0 7 9 1 0 , 1 
7 7 2 1 1 , 1 
1 5 6 1 * , l 
2 8 3 1 1 0 , 1 
2 5 8 1 1 , 1 
6 5 1 0 , 1 
1 2 * 1 3 , 1 
1 * 1 3 , 1 
5 1 1 5 1 2 , 1 
7 1 1 , 1 
2 6 1 3 , 1 
* 8 1 3 1 ? , 1 
6 8 , 1 
9 9 6 1 3 , 1 
3 1 5 1 0 , I 
6 * 0 1 1 , 1 
7 9 0 1 1 , 1 
7 0 6 1 1 0 , 1 
17B 1 0 , 1 
1 8 8 1 0 , 1 
7 5 3 9 , 1 
3 0 1 8 , 1 
? 1 2 , 1 
3 6 1 7 , l 
16 1 * , 1 
3 3 4 1 2 , 1 
2 7 7 9 1 1 , 1 
1 5 , 1 
? 1 1 , 1 
1*0 1 0 , 1 
1? 1 6 , 1 
5 9 0 1 0 , 1 
1 * 8 5 1 ? , 1 
1 4 4 1 4 , 1 
7 0 1 7 1 0 , l 
3 3 ? 1 ? , 1 
4 7 7 1 1 , 1 
7 6 9 1 3 , 1 
1 ? 8 , 1 
8 7 5 1 1 , 1 
4 9 5 5 1 1 , 1 
4 5 6 4 1 2 , 1 
3 2 0 7 , 1 
1 1 8 5 1 1 , 1 
1 0 6 1 5 , 1 
6 7 7 9 , 1 
1 9 8 4 9 , 1 
4 3 3 1 1 , 1 
1 5 1 7 , 1 
3 * 0 1 0 , 1 
? * ? 1 3 , 1 
7 0 0 1 0 , 1 
4 1 9 1 0 , 1 
5 0 9 1 0 , l 
7 7 4 1 1 , 1 
3 6 5 9 , 1 
9 9 6 1 0 , 1 
9 9 5 , 1 
1 ? 1 1 , 1 
7 9 1 0 , 1 
4 0 1 1 , 1 
314 
EINFUHR 
llrspning­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
Τ ' , 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
AELE 
7 8 * 3 * 3 5 
7 3 4 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 0 5 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 7 5 
7 8 * 3 5 3 0 
7 8 * 3 6 1 0 
7 8 * 3 6 3 0 
7 8 * 3 6 9 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 7 5 0 
7 8 * 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 * 3 8 3 0 
7 8 * 3 6 5 1 
7 8 * 3 8 5 9 
7 8 * 3 9 0 0 
7 8 * * 0 1 0 
7 β * * 0 3 1 
7 8 * * 0 5 0 
7 8 4 * 0 9 0 
7 8 * * 1 1 0 
7 8 * 4 1 3 0 
7 6 * * 7 1 0 
7 8 * * 7 9 0 
7 6 * * 3 0 0 
7 8 * * * 9 0 
7 8 * * 5 7 0 
7 8 * * 5 3 1 
7 Β * * 5 3 5 
7 8 * * 5 * 1 
7 6 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 8 * * 5 5 7 
7 8 * * 5 6 1 
7 8 * * 5 6 5 
7 8 * 4 5 6 7 
7 Β 4 4 5 7 1 
7 6 * * 5 7 5 
7 β * * 5 Β 1 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 4 4 6 1 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 Β 4 4 7 0 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 b * * 9 0 0 
7 6 * 5 0 1 0 
7 8 * 5 0 9 0 7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 1 3 0 
7 8 * 5 ¿ 1 1 
7 8 * 5 7 1 9 
7 8 4 5 7 3 0 
7. 8 4 5 7 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 * 1 0 
7 8 * 5 * 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 * 5 5 3 3 
7 8 * 5 5 9 3 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 7 1 0 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 8 0 0 
7 8 * 5 9 3 1 
7 6 * 5 9 3 3 
7 8 * 5 9 3 5 7 6 * 5 9 3 9 
7 8 * 5 9 5 0 
7 8 * 5 9 7 1 
7 8 * 5 9 7 9 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 6 4 6 1 9 0 
7 8 * 6 7 0 0 
7 8 * 6 3 1 0 
7 8 * 6 3 3 0 
7 6 * 6 * 0 3 
7 8 * 6 5 1 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 6 5 0 3 0 0 7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 3 0 
7 8 5 0 * 5 1 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 3 
7 Β 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 Β 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 Β 7 0 7 8 5 0 8 9 0 
7 3 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 0 7 8 5 1 0 9 3 
7 8 5 1 1 1 9 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 5 ? 
1 5 8 ? 
1 6 7 6 
4 4 1 
3 7 0 
1 1 1 9 ? 
7 7 6 6 
7 3 5 1 
7 9 8 
9 6 5 6 
1 9 0 3 1 
7 6 7 1 7 
1 6 9 7 0 
7 9 9 4 
1 1 1 * 
7 9 1 5 
1 * * 1 3 
7 9 0 5 
1 1 1 5 ? 
1 0 3 1 
5 8 * 
* 4 9 6 
1 0 0 
1 * 7 8 ? 
1 2 9 6 0 *a 9 1 * 
3 5 8 
* 5 7 7 
7 8 9 8 
3 7 9 8 
1 8 8 2 5 
2 5 3 5 
1 7 2 
1 6 2 0 
1 1 9 1 * 
1 2 6 7 1 
3 4 9 5 
4 7 0 7 3 1 0 4 
4 * 9 
5 9 8 6 
4 4 * 6 
1 2 9 0 
5 * 6 7 
7 6 
9 6 9 
* 9 7 0 
1 9 0 6 7 
9 6 * 5 
3 
9 6 1 
9 * 6 7 
1 3 
3 3 7 5 
1 1 2 3 2 
5 6 7 2 
8 5 5 B 
6 6 9 0 9 
1 0 1 7 
1 5 8 5 7 
2 2 1 
1 6 7 1 8 
1 8 6 7 * 
9 5 2 9 
5 6 2 5 
1 1 0 1 
2 0 * 3 * 2 2 6 8 
9 8 3 
5 B 9 
3 
5 5 1 
9 7 5 6 1 7 J 9 
5 1 3 2 
2 2 6 3 
* 7 6 9 0 
2 8 0 0 8 
* 0 0 7 
3 B 5 B 7 
7 3 3 * 
* 3 
9 7 0 5 
9 6 9 5 
1 7 5 1 3 
2 3 0 5 
* 5 0 0 
8 1 8 
3 7 1 6 
7 3 5 7 
* ? 1 8 
7 0 1 9 
2 2 1 7 
8 8 3 
2 
7 1 7 0 
1 * 8 1 1 1 0 7 0 7 
1 9 7 6 
7 * 7 
3 3 8 * 
3 9 9 
7 6 * 7 
1 9 * 
1 5 1 3 
7 5 9 5 
5 6 8 
7 9 0 8 
1 1 
4 3 5 
4 1 7 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Μ 01 
Ι ε 
— Ξ 
= '5 
ι3 ο 
s ._, .1 ε 
3= Q 
Ν 
1 0 5 1 4 , 1 
1 7 * 1 1 , 1 
1 7 9 1 1 , 1 
5 3 1 2 , 1 
2 6 8 , 1 
1 0 0 7 9 , 1 
3 5 4 1 1 , 1 
3 0 6 1 3 , 1 
6 8 1 1 , 1 
1 0 6 2 1 1 , 1 
1 9 0 3 1 0 , 1 
2 4 0 4 9 , 1 
2 0 3 6 1 2 , 1 
2 4 3 8 , 1 
1 1 1 I O , 1 
7 9 ? 1 3 , 1 
1 4 4 1 1 0 , 1 
3 7 0 1 1 , 1 
1 1 1 5 1 0 , 1 
1 0 3 1 0 , 1 
7 6 1 3 , 1 
6 7 * 1 5 , 1 
10 I O , 1 
1 4 7 8 1 0 , 1 
1 5 5 5 1 2 , 1 
7 1 4 , 1 
9 1 1 0 , 1 
39 H , 1 
4 5 3 1 0 , 1 
7 9 0 1 0 , 1 
2 2 8 6 , 1 
1 5 0 6 8 , 1 
1 5 2 6 , 1 
14 θ , 1 
B l 5 , 1 
1 1 9 1 1 0 , 1 
1 0 1 0 Β , 1 
1 0 5 3 , 1 
2 3 5 5 , 1 
2 4 6 8 , 1 
2 2 5 , 1 
5 9 9 1 0 , 1 
2 6 7 6 , 1 
7 7 6 , 1 
3 8 3 7 , 1 
6 8 , 1 
9 9 1 0 , 1 
5 4 7 H , 1 
1 1 * 4 6 , 1 
1 2 5 4 1 3 , 1 
Η , 1 
9 6 1 0 , 1 
1 7 3 3 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
4 7 3 I * , 1 
1 7 3 6 Π , 1 
6 7 * 1 1 , 1 
9 * 1 1 1 , 1 
6 0 7 ? 9 , 1 
1 3 ? 1 3 , 1 
1 9 0 3 1 ? , 1 
3 1 1 4 , 1 
1 3 3 7 Β , 1 
7 0 5 4 1 1 , 1 
9 5 3 1 0 , 1 
5 0 6 9 , 1 
1 1 3 1 0 , 1 
7 0 4 1 0 , 1 
1 0 , ι 
2 7 7 1 0 , ' ï 
9 8 1 0 , 1 
5 9 1 0 , 1 
Η , 1 5 5 1 0 , 1 
1 3 7 1 4 , 1 
7 4 0 9 1 ? , 1 
5 1 3 1 0 , 1 
7 7 7 1 7 , 1 
6 7 0 0 1 3 , 1 
5 0 4 1 1 8 , 1 
5 6 1 1 4 , 1 
4 6 3 0 1 2 , 1 
2 5 7 Η , 1 
4 9 , 1 
1 1 0 5 1 2 , 1 
1 0 6 6 Π , 1 
1 7 5 1 1 0 , 1 
3 2 3 1 4 , 1 
4 9 5 1 1 , 1 
1 1 5 1 4 , 1 
4 4 6 1 2 , 1 
8 8 3 1 2 , 1 
5 0 ο 1 7 , 1 
1 4 0 4 7 0 , 1 
4 4 3 7 0 , 1 
1 3 ? 1 5 , 1 
8 , Ι 
3 6 9 1 7 , 1 
7 0 7 * 1 4 , 1 
1 6 0 6 1 5 , 1 
7 5 0 1 3 , 1 
8 ? Η , 1 
3 7 7 1 1 , 1 
5 6 1 4 , 1 
4 7 6 1 8 , 1 
4 1 7 1 , 1 
7 7 ? 1 8 , 1 
3 6 3 1 4 , 1 
6 ? Π , 1 
3 4 9 1 ? , 1 
? 1 5 , 1 
7 8 1 8 , 1 
4 5 3 Π , 1 
Jrspruno­O.­igine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
τ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
AELE 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 7 1 3 
7 8 5 1 7 7 0 
7 8 5 1 7 3 0 
7 8 5 1 7 4 0 
7 8 5 1 7 5 0 
7 8 5 1 7 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 6 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 7 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 6 0 D 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 3 
7 8 5 1 9 3 3 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 7 0 1 3 
7 8 5 7 0 3 0 
7 8 5 7 0 5 0 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 7 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 1 9 
7 8 5 7 1 7 0 
7 8 5 7 1 3 9 
7 8 5 7 1 4 0 
7 3 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 7 1 0 
7 8 5 2 7 3 0 
. 7 3 5 7 7 9 0 
7 8 5 7 3 1 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 3 5 7 4 1 0 
7 8 5 7 4 3 0 
7 8 5 7 * 9 0 
7 8 5 7 5 1 0 
7 8 5 7 5 9 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 7 6 3 0 
7 8 5 7 6 5 0 
7 8 5 7 6 9 0 
7 8 5 7 7 0 0 
7 8 5 7 8 0 0 
7 8 6 0 1 0 0 
7 8 6 0 7 0 0 
7 8 6 3 3 3 0 
7 8 6 0 * 1 0 
7 8 6 3 * 9 0 
7 8 6 3 5 0 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 3 8 9 0 
7 8 6 3 9 1 0 
7 8 6 3 9 3 3 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 6 1 0 3 3 
7 8 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 5 7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 1 9 
7 8 7 0 7 7 3 
7 8 7 0 7 8 3 
7 8 7 0 7 8 7 
7 8 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 0 0 
7 8 7 0 5 0 0 
7 8 7 0 6 0 3 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 ) 5 
7 8 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 7 1 0 
7 B 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 3 1 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 * 5 1 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 1 0 3 
7 8 8 0 7 1 0 
7 8 8 0 7 3 1 
7 8 B 0 7 3 3 
7 8 8 0 7 3 5 
7 8 B 0 7 3 6 
7 8 8 0 7 3 7 
7 8 8 0 7 3 9 
7 8 8 0 3 1 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 4 0 3 
7 8 8 0 5 1 0 
7 8 3 0 5 3 0 
7 8 9 0 1 7 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 1 1 6 
3 1 0 
7 7 4 7 
9 0 8 
1 7 1 4 
1 3 8 5 
7 9 8 0 
1 8 7 0 
1 1 7 7 4 
1 3 5 8 
5 4 3 1 
8 3 0 
6 9 1 9 
7 9 6 8 
4 3 9 
7 7 6 9 
3 5 
7 6 ? 
9 6 7 4 
5 4 4 
5 1 3 1 
5 1 8 7 
6 7 7 8 5 
3 3 1 3 
? 7 ? 6 
6 6 8 0 
7 8 3 8 
¿ 1 0 7 
3 4 3 
6 7 8 
5 6 4 
6 3 8 
5 9 6 0 
6 4 0 
8 6 7 ? 
3 B 5 
7 9 9 6 
4 
1 
1 0 3 5 8 
1 4 7 
9 5 7 9 
1 0 9 
1 7 ? 
7 0 5 4 
* 1 * 5 * 
6 4 0 
1 4 
9 5 1 
8 3 ? 
2 
9 3 5 
5 4 
1 4 4 
6 5 
1 7 5 9 
5 6 1 
9 9 4 
5 9 4 
7 0 7 
6a 6 7 9 
3 4 9 
5 8 5 
4 1 6 
3 9 
7 6 
7 3 7 
6 
7 1 7 7 8 
5 5 4 9 
7 4 6 0 3 
1 1 7 
1 1 
1 7 7 4 7 
? 
3 7 7 1 
8 4 1 
5 3 4 
1 7 7 7 7 4 
4 3 8 0 
3 5 1 
1 8 5 
5 3 0 
1 3 6 ? 
7 6 5 6 
7 8 6 
9 
? 9 8 
1 3 8 3 
4 1 9 
1 4 
7 3 
• 1 5 8 7 6 
5 
1 3 9 1 
7 7 8 9 
19 
6 
7 7 8 
4 6 ? 
1 7 1 
3 7 5 8 
1 1 1 0 
ao ? 
4 3 6 0 7 
88 7 0 2 
1 1 5 3 
4 7 3 9 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N c C Cl 01 C 
— ­S 
U 3 
N Q 
S *­
I 'ε Έ Q 
2 -S 
=5>3 
Ν 
1 2 1 7 1 5 , 1 
5 0 1 6 , 1 
4 6 7 1 7 , 1 
1 7 3 1 9 , 1 
1 9 4 1 6 , 1 
2 8 3 1 5 , 1 
4 1 7 1 4 , 1 
2 3 7 1 3 , 1 
1 6 9 1 1 5 , 1 
1 9 0 1 4 , 1 
7 6 0 1 * , 1 
1 1 6 1 * , 1 
1 1 0 7 1 6 , 1 
1 7 5 3 2 2 , 1 
6 1 1 4 , 1 
9 4 5 1 3 , l 
5 1 3 , 1 
4 2 1 6 , 1 
1 7 3 2 1 8 , 1 
6 5 1 2 , 1 
6 1 6 1 2 , 1 
7 2 6 1 4 , 1 
8 0 9 7 1 3 , 1 
4 3 1 1 3 , 1 
3 5 4 1 3 , j 
7 3 5 1 1 , 1 
3 * 7 1 2 , l 
2 9 5 1 * , 1 
41) 1 * , 1 
8 1 1 2 , 1 
9 0 1 6 , 1 
8 9 1 * , 1 
8 9 * 1 5 , 1 
8 3 1 3 , 1 
1 * 7 * 1 7 , 1 
6 2 1 6 , 1 
3 6 0 1 2 , 1 
H . 1 
H , 1 
1 0 3 6 1 0 , 1 
2 4 1 7 , 1 
1 3 4 1 1 4 , 1 
1 0 9 , 1 
1 3 1 1 , 1 
2 0 5 1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
2 7 6 1 9 , 1 
1 0 9 1 7 , 1 
2 1 * , 1 
1 8 1 1 9 , 1 
1 0 8 1 3 , 1 
1 * . 1 
1 0 3 1 1 . 1 
1 3 , 1 
8 1 * , 1 
1 * 1 0 , 1 
9 l * , 1 
1 6 4 1 3 , 1 
5 6 1 0 , 1 
9 9 1 0 , l 
6 5 1 1 , 1 
2 5 1 ? , 1 
7 1 0 , 1 
5 7 9 , 1 
4 ? 1 ? , 1 
6 8 1 5 , 1 
4 6 1 1 , 1 
5 1 3 , 1 
8 H , 1 
8 8 1 2 , 1 
1 1 8 , 1 
3 9 2 0 1 8 , 1 
1 1 1 0 2 0 , 1 
1 6 4 1 3 ? ? , 1 
7 9 2 5 , 1 
1 1 0 , 1 
7 6 9 3 7 2 , 1 
2 0 . 1 
6 5 4 2 0 , 1 
1 8 5 2 ? , 1 
1 2 8 2 * , 1 
2 4 8 1 1 1 4 , 1 
5 6 9 1 3 , 1 
5 3 1 5 , 1 
3 5 1 9 , 1 
1 0 1 1 9 , L 
2 1 8 1 6 , 1 
5 5 8 2 1 , 1 
4 0 1 7 , 1 
2 1 7 , 1 
5 7 1 9 , . 1 
2 2 1 1 6 , 1 
5 9 1 4 , I 
2 1 4 , 1 
2 1 0 , 1 
2 5 3 2 1 6 , 1 
1 1 0 , 1 
1 5 3 H , 1 
3 3 5 1 2 , ] 
3 1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 7 1 5 , 1 
4 6 1 0 , ! 
2 1 1 2 , 1 
4 1 3 1 1 , 1 
1 1 1 1 0 , 1 
B 1 0 , 1 
1 7 , 1 
4 3 6 1 1 0 , 1 
H 1 2 , 1 
3 4 1 7 , 1 
1 1 5 1 0 , 1 
0 , I 
Llrsprung-Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-SchlüSS. 
Code TOC 
AELE 
7 8 9 0 1 8 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 2 0 0 
7 8 9 0 3 1 0 
7 B 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 . 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 7 * 1 0 
7 9 0 7 4 3 0 
7 9 0 7 * 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 7 3 0 
7 9 0 7 7 5 0 
7 9 0 7 8 10 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 7 8 5 0 
7 9 0 7 8 7 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 t 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 7 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 * 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 0 1 9 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 8 1 0 
7 9 7 0 8 9 O 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 0 1 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 2 1 0 
7 9 2 1 7 3 1 
7 9 7 1 2 3 3 
7 9 2 1 7 3 * 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
• 7 9 7 1 7 3 9 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 3 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
Jahr- 1968-Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 2 1 * 
1 2 2 8 * 
6 7 5 
2 9 * 
1 5 6 
1 6 2 2 
7 * 2 
1 7 2 0 
1 6 
2 0 5 2 
1 9 8 1 
3 * 7 
1 1 3 
6 7 
3 0 9 0 0 
3 1 3 
3 5 6 * 
3 1 0 9 
1 0 7 9 
* * 7 0 
1 2 0 * 
1 9 3 * 
1 * 7 2 
8 5 * 6 
2 1 8 ? 
1 3 2 0 
9 3 9 3 
1 3 9 0 7 
1 8 2 7 
* 0 5 
9 0 ? 
3 8 * 
7 7 5 0 
7 8 5 
* 9 1 3 
1 5 * 7 
7 5 7 ? 
7 1 6 
9 7 Î 
9 6 0 
5 8 7 4 
8 7 7 8 
4 4 0 7 
5 6 9 9 
3 * 8 * 
1 3 1 8 
1*9 
1 6 3 6 9 
3 9 9 1 * 
1 2 5 1 
9 8 0 5 
1 6 5 6 * 
4 8 1 2 4 
* 9 
6 9 1 
1 7 6 
6 8 0 
1 6 7 2 
1 0 * 6 
* 1 B 9 
3 5 7 9 
* 3 * 
2 1 6 5 
2 1 5 
9 7 8 
4 6 6 
1 1 3 
1 5 
39 7 0 
1 1 8 1 5 
6 8 3 
1*6 
1 3 
1 0 7 
1 2 0 
4 3 
2 1 2 
3 9 5 
2 6 9 . -
4 0 
7 1 
1 6 8 3 
9 9 2 
1 3 9 
5 2 9 1 
7 3 2 3 
2 6 0 
1 1 8 * 
5 8 
3 
2 * 6 
3 3 3 ? 
9 9 
5 3 5 
6 * 8 
5 0 9 
2 5 3 5 
3 5 
2 7 
7 3 
B 7 8 
* 6 
8 8 
12 
7 
1 3 7 
8 3 
8 2 0 
* 3 1 
3 6 9 
1 * 7 * 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
iz
id
en
z 
ci
de
nc
e 
tis
se
l 
ro
lt 
- £ Έ a 
I l 13 
"õ 2 Ν Ν Q 
1 2 1 1 0 . 1 
7 3 7 6 , 1 
2» l , 2· Ì 1 2 8 , 1 
0 , 1 
5 9 8 , 1 
2 * 1 1 * . 1 
3 1 8 . 1 
3 * 9 1 7 , 1 
2 9 7 1 5 . 1 
6 6 1 9 , 1 
2 3 2 0 , 1 
1 1 1 7 , 1 
5 5 6 2 1 8 , 1 
5 0 1 6 , 1 
* 6 3 1 3 , 1 4 6 b 1 5 , 1 
1 5 1 1 4 , 1 
5 3 6 1 2 , 1 
1 * * 1 2 , 1 
2 7 1 l * , 1 
2 0 6 1 * , 1 
1 1 9 6 1 * , 1 
3 9 3 1 8 , 1 
2 1 1 1 6 , 1 
1 1 2 7 1 2 , l 
1 8 0 8 1 3 , 1 
2 3 8 1 3 , 1 
5 7 1 * , 1 
1 2 6 1 * , 1 
5 3 1 3 , 1 
2 2 5 1 0 , 1 
1 1 8 1 5 , 1 
6 3 9 1 3 , 1 
1 5 5 1 0 , 1 
3 0 3 1 2 , 1 
3 7 1 7 , 1 
1 3 1* · 1 
1 2 9 1 * , 1 
1 3 * 1 * , 1 
7 0 5 1 2 , 1 
1 0 7 6 1 3 , 1 
5 7 3 1 3 , 1 
6 8 * 1 2 , 1 
' * 5 3 1 3 , 1 
2 3 7 1 8 , 1 
16 1 1 , 1 
2 1 2 8 1 3 , 1 
5 1 8 9 1 3 , 1 
1 6 3 1 3 , 1 
1 2 7 5 1 3 . 1 
2 1 5 3 1 3 , 1 
5 2 9 * H , 2 
7 1 5 , 1 
9 0 1 3 , 1 
2 3 1 3 , 1 
9 5 1 * , 1 
2 1 7 1 3 , 1 
1 5 7 1 5 , 1 
5 8 6 1 * , 1 
5 0 1 l * , 2 6 1 1 * , 1 
1 9 5 9 , 1 
2 * 1 1 , 1 
7 8 B , 1 
5 6 1 2 , 1 
2 * 2 0 , 8 2 
2 1 * , 1 
* 3 7 1 1 , 1 
1 3 0 0 1 1 , 1 
1 2 3 1 8 , 1 
2 9 2 0 , 1 
* 2 0 , 1 
2 2 2 1 , 1 
1 9 1 6 , 1 
6 1 5 , 1 
3 0 1 * , 1 
5 5 1 * , 1 
5 1 1 9 , 1 
1 6 1 2 , 1 
6 1 * , 1 
10 1 * , 1 
1 3 5 B , 1 
179 n e , l 2 1 1 5 , , 1 
7 9 * 1 5 , 1 
9 5 2 1 3 , 1 
2 6 1 0 , 1 
1 6 6 1 * , l 
5 9 , 1 
1 1 7 , 1 
1 7 7 , 1 
* 6 6 1 * . 1 
9 8 . 9 2 
8 0 1 5 . 1 
1 0 * 1 6 , 1 
5 1 1 0 , 1 
3 5 5 1 * , 1 
3 8 , 1 
2 9 , 1 
1 2 1 6 . 1 
1 2 3 1 * . 1 
7 1 6 . 1 
l * 1 6 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 9 1 * , 1 
H 1 3 . 1 
1 5 6 1 9 . 1 
7 3 1 7 , 1 
* * 1 2 , 1 
2 5 0 6 1 7 , 1 
315 
Jah r­1968 
Ursprung-Origine 
Warenkalegorie 
Cal.de Produits 
GZT-Schlüss. 
Cede TDC 
TT 
AEÉE 
7 940200 
7 940300 7 940410 7 940450 7 950190 7 950210 7 950290 7 95031Ú 7 950390 7 950410 7 950493 7 950511 7 950519 7 950591 7 950599 7 95071Û 7 950790 7 950890 7 900100 7 960210 7 960230 7 960290 7 9o0300 7 960400 7 960500 7 9606Ü3 7 970103 7 970710 7 970730 7 970300 7 9/Ü413 7 9 73490 7 97)503 7 9 73603 
7 970719 7 970790 7 970800 7 930110 7 930133 7 930710 7 960790 7 930310 7 96J330 7 980351 7 980359 7 930411 7 980419 7 9804)0 7 930511 7 980419 7 980530 7 9606U0 7 980700 7 930800 7 960900 7 981000 7 981110 7 93Π90 
7 931700 7 9dl303 7 981400 7 961503 
7 961630 7 990100 7 990200 7 990300 7 990400 7 990500 7 9906ÛO 
NON CLASS. 
8 009003 8 129700 8 249903 8 309700 8 339702 6 419700 8 429701 8 47970? 3 4997Q3 β 589700 8 609700 8 619700 8 659701 8 65970? 8 71970? a 71970) β 879701 8 909730 8 91970) β 979700 8 969700 8 979700 8 989703 
AUT.CL.1 
AG.PRÉLÉV 
1 013719 
1 01Û319 1 019503 1 373173 1 070144 1 073181 I 070166 
­Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
431 
19361 
117 4 59 
7 
1 
7 
76 
8 
5 
3 
1 
? 1 
9 
8 
7 
1063 
34 
333 
55? 
1107 
? 
34 
69 
8 
58 
197 
136 
74999 
30 
1573 
731 
8433 
777 
Ol 9 
34 
153 
571 
1493 
779 
1661 
94 
8? 
1690 
15 
36 
8 
7.35 
78? 
7) 
111 569 
1027 
58 
4393 
7 
10 33 
484 
28 
88 
441 
556 
7327 
4 26 
837 
B938 
1156 
11403 
6361376 
roc 
336)40 
24 
770 
766 
9 7 
4? 
33 
14 
475 
533 
63 0 
440 
95 
74 
371 
376 
515 
1689 
2055 
2 30 
40 
9* 
3* 
344833 
8061053 
20574 
38 
26 14 
39691 
6080 
79 
33971 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
I s 
— -S 
Ά 1 
Ol _ 
1 ε ■Ξ Q 
un -£ 
— o õ u Ν 
67 14, 1 
3291 17, 1 75 ¿2, 1 
73 16, ] 16, 1 9, 1 1 1 4 , 1 7 7, 1 1 14, 1 
a, 1 
1?. 1 15, 1 6, 1 3, 1 1 16, 1 4, 1 1 10, 1 149 14, 1 6 13, 1 68 70, 1 77 14, 1 73? 21, 1 16, 1 6 19, 1 14 20, 1 16, 1 1? 21, 1 38 20, 1 73 17, 1 0000 74, l 14 18, 1 ?59 17, 1 156 70, 1 1607 19, 1 
78 10, 1 105 17, 1 4 11, 1 16 11, 1 103 18, 1 739 16, 1 56 20, 1 799 18, 1 13 19, 1 7 9, 1 737 14, 1 1 8, 1 5 13, 1 4, 1 175 17, 1 39 14, 1 7 10, 1 19 17, 1 74 13, 1 164 16, 1 7 1?, 1 014 15, 1 6, 1 145 14, 1 
87 18, 1 4 14, 1 14 16, 1 115 76, 1 
78 14, 1 0, 1 0, 1 ■3, 1 ο. ι 0, 1 0, 1 634937 10, * 
0, 0 3, 9 0, 9 0, 9 3, 9 0, 9 0, 9 0, 9 0, 9 3, 9 0, 9 0, 9 0, 9 0, 9 0, 9 0, 9 o, 9 0, 9 0, 9 0, 9 0, 9 0, 9 0, 9 3, * 
780193 9,7 «* 
379? 16, 1 
6 16, 1 )14 1?, 1 79)a 70, 1 1716 70, 1 0, 1 6794 70, 1 
Irsprung-Origíne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TOC 
ττ 
AUT.CL.l 
1 370700 
1 070313 1 070390 1 070500 1 07063Π 1 040710 1 040770 1 040303 1 040410 1 040490 1 040511 1 040515 1 040571 1 070181 1 O7O3I0 1 100103 1 130703 1 100390 1 100493 l 10051) 1 130591 1 130599 1 130610 1 100630 1 100651 1 100659 1 100 710 1 1ΟΠ790 1 110110 1 110153 1 119199 1 113711 1 110715 1 Π3719 
1 110610 1 119690 1 110700 1 110611 1 110315 1 110817 1 113819 1 110900 1 150119 1 150130 1 150751 1 15Û755 1 151710 1 160110 1 160190 1 160710 1 16077) 1 160730 1 1602 93 l 17U719 1 1707Ό 1 7)0710 1 7)0790 1 7)0433 1 730790 
AG.AN.7.A 
¿ 010111 ? 010115 ? 01311) 2 010131 7 010150 ? 010711 ? 010311 7 010411 ? 013413 ? 010415 ? 010610 ? 010630 ? 0106 90 ¿ 070113 ? 370150 ? 070160 ? 070171 ? 070179 ? 020199 2 020410 7 023430 ? 070499 7 070610 7 070693 ? 03311? ? 030114 ? 030171 ? 030176 ? 030131 ? 030133 ? 033135 ? 330139 7 033150 ? 033199 ? 0307Π ? 030715 ? 030716 ? 033718 ? 330771 ? 033775 ? 030778 ? 030731 
? 030739 ? 030750 
? 03Ú31? 7 030314 ? 030315 ? 033317 ? 030319 ? 033333 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
960? 
98 
1378 74 
807 
?οιο ? 
8 
3005 
7438 
7124 
175 
1139 
11 740 
220019 
1343 
40257 
3266 
124') 
7474 
397740 
2684? 
5599 
383 
1361 
930 
75345 
142 5 
47 
10 
11 
1 
135 
1 
18 
81 
7Î3 
3 
1 
75 
l 449 
108 
1351 
15148 
49 
? 
175 
10 
1946 
1 
7787 
1 
17 
9496 
3 
1995J7 
7406 
1099979 
677 
13747 
713 
75 
133 
1038 
1 
? 1430 
4 
? 437 
1650 
5151 
1706 
17760 
30 
37 
1476 
30 
41?o 
745 
4)3 
769 
748 
1119? 
7553 
1630 
1084 
?ai 
71811 
5976 
1877 
91 
960 
4117 
366 
9340 
15 
175 
3 
54 
216 
7543 
1621 
46 
663 
378 
453 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ν Ol 
11 
JE c 
ΰ 3 
"Õ ε 
Ν Q 
Ol ^ 
io ε 
j= Q 
"} -o — o Õ VJ N 
1778 18, 1 
5 5, 1 193 14, 1 16 ??, 1 7 0? 75, 1 36? 18, 1 73, 1 ? 74, 1 310 10,3 ? 561 ?3, 1 755 1?, 1 ?o 15, 1 68 6, 1 1 7, 1 59 8, 1 44174 73, 1 795 16, 1 5733 13, 1 1075 13, 1 0, 1 5?3 7, 1 35797 9, 1 3??1 1?, 1 896 16, 1 35 9, l 718 16, l 93 10, 1 7078 3, 1 478 30, 1 4 8, 1 l 8, 1 3 30, 1 78, 1 31 73, 1 
15, 1 5 73, 1 16 73, 1 60 77, 1 1 75, 1 75, 1 7 73, 1 77, 1 90 Î0, l 19 18, 1 770 70, 1 7575 17, 1 ? 5, 1 74, l 76 21, 1 3 25, 1 409 ¿1, 1 22, 1 725 26, 1 24, 1 9 50, 1 1994 21, 1 8, 1 0, 1 
361 15, 1 123925 11,3 * 
0, 1 1457 11, 1 164 23, 1 3 1?, 1 31 17, 1 0, 1 0, 1 0, 1 715 15, 1 5, 1 10, 1 5? 1?, 1 0, 1 874 16, 1 176 7, 1 745? 70, 1 0, l 5 16, 1 177 1?, 1 4 13, l 788 7, 1 47 19, 1 69 16, 1 o5 74, 1 40 16, 1 1119 10, 1 173 5, 1 160 10, 1 0, 1 56 70, 1 5453 75, 1 B39 15, 1 338 18, 1 13 14, l 115 1?, 1 535 13, 1 44 1?, 1 1401 15, 1 ?0, 1 ? 16, 1 73 IB, l 11, l 
9 16, 1 4d 15, 1 
636 75, 1 743 15, 1 9 70, 1 119 18, l 46 14, 1 8? 18, 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code 7DC 
AUT.CL.1 
? 030335 
? 033336 
? 330338 
? 040100 
? 040560 
? 340570 
? 040600 
? 050400 
? 351590 
? 063110 
? 060131 
? 360139 
7 060710 
? 360719 
? 063791 
? 060799 
? 060311 
? 060315 
? 363393 
? 060411 
? 060419 
? 060431 
7 060439 
? 363493 
? 070111 
7 373113 
? 370115 
? 070119 
? 070171 
7 070173 
? 370174 
? 070131 
? 070133 
? 370135 
? 070137 
? 0701*1 
7 3701*5 
7 070147 
? 070149 
? 070151 
? 070153 
? 070159 
? 973161 
? 070168 
7 070171 
? 070173 
? 070175 
? 070177 
? 070183 
? 070185 
? 070188 
? 070189 
? 070191 
? 070193 
? 070199 
? 070700 
7 070330 
? 070350 
? 070370 
? 070390 
? 370410 
? 070490 
? 070510 
? 070591 
? 373599 
? 070690 
2 080113 
2 380130 
2 OB0150 
2 3 30171 
2 080173 
2 33017B 
? 333191 
? 983199 
? 380711 
? 330715 
7 OB0230 
? 080750 
? 083770 
? 080790 
? 080310 
? 080330 
? 080411 
? Û80415 
? 083430 
? 080511 
? 3Θ0519 
? 0a0530 
7 080550 
7 030570 
? OB0590 
? 080613 
? 080615 
? 080617 
7 330634 
? 380635 
? 080710 
? 3B0731 
? 030735 
? 080751 
? 030755 
? 030771 
? 080775 
? 080790 
? 080811 
? 080al5 
? 080831 
? 080835 
? O80890 
? 080900 
? 081000 
? 081110 
? 081130 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1380 
7775 4177 573 
1 
*9 
773? 10*57 1107 7709 67 
*? 19 
3B3 
16 
6*9 
7771 350 
191 
175 
35? 
11*0 319 
?6 
504 
1447 77? 
37 
2 
1 
1? 
1379 386 
335 
86 
651 
7766 9 
1*6 
3 
74 
795 
1913 
87 519B 59*7 1? 
36 
1 
77 
93 
? 
765 
133 
81 
1 
?94 
10 
660 
577 
3436 
8376 6179 394 
103 
97 
87 
35 
3 
5 
19 
156 
44 
76339 43301 35335 19989 5017 1 
17 
4489 17730 1378 30707 474 
17599 577 
101? 185 
41637 10967 185 
4739 1456 3741 5070 8390 730 
857 
71 
319 
109 
3 
394 
79? 
710 
4B 
405 
1643 7137 737 
45 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
ë s 
■d. Ξ 
"δ I 
Ν Q 
138 10, 
0, 
330 8, 84 16, 2 2 , 
0, 
820 30, 0, 
0, 
271 10, 1? IB, 5 1?, 0, 
46 12, 0, 
97 15, 545 2*, 70 70, 38 70, 0, 
*? ι?, 0, 
3? 10, * 17, 50 10, 717 15, *7 21, 7 18, 17, 
15, 
? 15, 199 15, 50 13, 44 13, 
Π 13, 78 1?, 360 13, ? 17, 75 17, 13, 
* 17, 135 17, 730 12, 13, 
14 16, 676 13, 654 11, ? 18, 7 20, 16, 
2 8, 9 10, 12, 
84 H , 71 16, 15 19, 9, 
** 15, 
1 1*, 103 12, 105 20, 550 16, 
75* 9, 306 5, 78 7, 6 6, 1? 1?, 16 20, 3 9, *, 3  
1 5, 1? 8, 5 '?, 11*51 I 5, 8660 20, 7067 20, 1599 8, 361? 72, 16, 
1 7, **9 10, 3191 18, 29? 2?, ?*17 8, 0, 
173? 7, *? β. 71 7, * 7. 1665 *, 1535 1*. 19 10, 379 8, 739 16,* 3?* 10, 1768 75, 18*6 ??, 51 7?, 179 15, 3 15, 73 77,9 H 10, 15, 
63 16, 
47 16, 0, 
4 9, 49 1?, 181 H , 477 70, 38 16, 7 16, 
13 ε 
Έ Q 
Ν 
Ι 7 ? ? ? ? 
316 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlOss. 
Code TDC 
A U T . C L . l 
2 0 6 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 6 1 2 2 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 B 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 6 5 
2 Q 3 1 2 9 0 
2 0 6 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
7 0 9 0 * 1 1 
2 0 9 0 * 1 3 
7 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 * 5 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 Ü 6 5 U 
2 0 9 0 7 1 Û 
2 0 9 0 B 1 3 
2 0 9 0 8 1 7 
2 0 9 0 8 5 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 1 5 
2 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 0 9 5 9 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 5 5 
2 U 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 1 0 * 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 2 Ú 
? 1 7 0 1 3 0 
2 1 7 0 1 * 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 ) 2 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
¿ 1 7 0 3 9 9 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2. 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 * 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 7 0 8 1 0 
2 1 7 0 3 3 1 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 5 0 1 1 1 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 * 1 1 
2 1 5 0 * 1 9 
2 1 5 0 * 3 0 
2 1 5 0 * 5 1 
2 1 5 0 * 5 9 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 2 1 
? 1 5 0 7 2 3 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 * 0 
2 1 5 0 7 5 7 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 9 5 
2 1 5 0 7 9 7 
2 1 5 1 2 1 0 
2 1 5 1 7 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 9 0 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 * 1 1 
2 1 6 0 * 1 9 
2 1 6 0 * 3 0 
2 1 6 0 * 5 0 
2 1 6 0 * 7 0 
2 1 6 0 * 9 1 
2 1 6 0 * 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 7 0 2 1 1 
2 1 7 0 2 7 1 
2 1 7 0 2 3 0 
2 1 7 0 2 * 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 6 5 9 
1 7 5 8 
2 1 7 
6 6 7 5 
2 0 3 * 7 8 
7 0 1 
9 * * 
* 9 2 3 
8 
8 5 
1 
3 1 
1 7 6 6 
1 3 * *B 
1 5 8 8 
7 
3 
3 
20 
1 ? 
1 1 
3 1 7 
1 
1 
7 38 
? 
9 1 
3 
9 9 
7 0 70 
? 3 ? 
1 ? 
3 
4 8 
1 
8 1 
, 7 ? 
H i l l 
4 9 0 8 * 3 0 * 5 1 5 
7 1 5 
3 2 0 3 0 
8 6 8 3 
1 5 8 
8 6 0 
2 9 0 
* * 9 0 
3 7 9 1 
¿ 6 1 8 
4 2 1 1 
3 9 
5 
1 * 
1 0 2 5 
2 7 5 0 
2 2 6 9 
1 2 9 
1 1 5 
1 0 * 3 
2 8 
1 3 
4 6 
3 2 0 * 
2 1 0 
9 7 
1 9 * 9 9 
6 5 * 3 
1 2 5 
2 0 
2 
1 3 2 
8 5 
1 * * 
* ? 0 5 
* 9 9 ? 
3 8 1 
7 6 
7 
1 7 6 
6 5 9 * 
7 7 6 
1 8 7 8 6 
8 
5 0 8 * 
2 9 0 
a 
1 7 6 
3 1 9 
* 9 
1 1 1 9 
* 0 
2 1 8 
1 0 8 3 5 
* 6 
1 2 8 * 
2 1 5 3 9 
1 9 0 6 
9 9 6 3 
3 2 7 
6 
2 0 9 
3 * 
7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Τ3 'S ë = — ­Ξ 
Ν Ο 
8 2 
= 2 Ν Q 
οι Μ 
,§ 'ε 
Έ Ο 
UJ -ë -ί- ο 
õ υ 
Ν 
2 0 4 1 1 , 1 
1 4 1 a , 1 
1 7 Β , 1 
1 0 6 8 1 6 , 1 
16 Β , 1 
9 , 1 
9 1 ? , 1 
16 β , 1 
19 7 , 1 
5 9 1 Ι ? , Ι 
? 2 1 , 1 
2 1 2 5 , 1 
3 0 , 1 
7 2 3 , 1 
1 9 1 1 0 , 8 1 
7 1 7 , 1 
0 , 1 
10 7 0 , 1 
3 9 7 7 5 , 1 
Ι 7 0 , 1 
1 ? 5 , 1 
1 5 , 1 
3 1 5 , 1 
? 7 0 , 1 
3 2 5 , 1 
1 6 5 , 1 
7 3 , 1 
0 , 1 
1 ? 5 , 1 
1 0 , 1 
1 3 1 4 , 1 
1 1 7 , 1 
14 1 4 , 1 
3 7 3 1 6 , 1 
4 4 1 9 , 1 
? ¿ 0 , 1 
1 7 5 , 1 
1 ? 7 5 , 1 
1 7 , 1 
11 1 3 , 1 
1 4 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
η , ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 8 , 1 
5 , 1 1 2 9 1 5 , 1 
0 , 1 
3 5 9 8 , 1 
1 9 0 5 , 1 
2 6 2 1 0 , 1 
7 , 1 5 0 5 Ι ? , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
7 . 1 
7 . 1 
0 , 1 
8 3 3 , 1 
1 8 ? Β , L 
3 ? , 1 
1 0 9 , 1 
52 5 , 1 
0 , 1 
η , ι 
4 9 , 1 
0 , 1 
5 0 7 4 , 1 
3 3 , 1 
3 9 0 ? , 1 
6 5 4 1 0 , 1 
0 , 1 
7 8 , 1 
4 , 1 
16 1 ? , 1 
5 6 , 1 
0 , Ι 
0 , ι 
0 , 1 
0 , 1 
? 3 , 1 
η , ι 
1 0 Β , 1 
3 3 0 5 , 1 
7 ? 3 , 1 
3 7 5 7 ? 0 , 1 
9 , 1 
1 1 4 , 1 
7 0 , 1 
5 0 3 1 0 , 1 
4 4 1 5 , 1 
? 7 0 , 1 
3 0 1 7 , 1 
8 0 7 5 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
1 0 7 4 , 1 
6 5 3 0 , 1 
1 7 3 4 1 6 , 1 
10 7 7 , 1 
3 7 1 7 5 , Ι 
5 3 3 5 7 5 , ] 
3 8 1 ? η , 1 
1 9 9 3 7 0 , 1 
7 6 ? 8 0 , ] 
1 7 4 , 1 
5 ? 7 5 , 1 
7 7 0 , 1 
6 8 0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
A U T . C L . l 
7 1 7 0 3 3 0 
? 1 7 3 3 9 0 
? 1 7 0 5 1 0 
? 1 7 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 Β 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
? 7 0 0 7 1 0 
? 2 0 0 2 7 0 
2 2 0 0 2 3 3 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 50 
2 2 0 0 2 b 0 
? 7 0 0 7 9 0 
7 7 0 0 4 0 0 
? 7 0 0 5 Ο 0 
7 7 0 0 6 1 1 
? 7 0 0 6 1 5 
7 7 3 0 6 7 3 
? 7 0 0 6 3 1 
? 7 0 0 6 3 5 
? 7 0 0 6 4 1 
7 7 0 0 6 4 ? 
? 7 0 0 6 4 3 
2 2 0 0 6 4 * 
2 2 0 0 6 * 5 
2 2 0 0 6 * 7 
2 2 3 0 7 1 1 
2 2 0 0 7 1 9 
2 2 0 0 7 2 0 7 2 0 3 7 3 1 
2 2 0 0 7 3 6 
? 7 0 0 7 3 8 
? 7 0 0 7 4 0 
? 7 0 0 7 5 0 
? 7 3 0 7 6 0 
? 2 0 0 7 7 , 3 
2 2 0 0 7 8 1 
? 7 0 0 7 8 ) 
? 2 2 0 5 1 0 
2 7 7 0 5 7 1 
7 2 7 0 5 7 5 
? 7 7 0 5 3 1 
? 2 2 0 5 ) 5 
2 2 2 0 5 * 1 
2 2 2 0 5 4 3 
2 2 2 0 5 * 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
? 7 7 0 5 5 5 
? 7 7 0 5 5 9 
2 7 7 0 5 6 0 
? 7 7 0 7 1 1 
2 7 7 0 7 1 5 
? 7 7 0 7 3 5 
? 7 7 0 7 . 3 7 
¿ 7 7 1 0 1 0 
? 7 7 1 0 3 0 
? 2 3 3 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
? ¿ 3 0 3 0 0 
? 7 3 0 5 0 0 
? ¿ 3 0 6 1 0 
? 7 3 0 6 9 0 
? 7 3 0 7 1 0 
? 7 4 0 1 1 Π 
? 7 4 0 1 9 0 
D E R . Α Π . f 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 Β 0 6 5 5 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 7 8 0 
3 1 9 0 8 0 0 
3 7 1 0 6 1 9 
3 7 1 0 6 3 9 
3 7 1 0 7 3 0 
3 7 2 0 7 0 5 
3 7 9 0 4 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 6 1 7 1 1 
ΑΟ.ΝΠΑ 
4 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 7 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
* 3 5 0 3 9 0 
* 0 5 0 5 0 3 
* 0 5 0 6 3 ) 
* 0 5 0 7 1 0 
* 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 ) 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 3 3 
4 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 0 0 0 
* 0 5 1 1 0 3 
* 0 5 1 7 0 0 
* 0 5 1 3 1 0 
* 0 5 1 3 9 0 
* 0 5 1 * 3 0 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 7 6 6 
8 5 4 
? 
9 9 
7 * 7 3 
4 8 1 
6 7 9 
3 ? 3 
4 6 7 
7 6 4 9 
5 7 7 ? 
1 
5 3 1 3 
4 7 7 1 
* 0 
7 9 2 
1 9 
3 0 6 
1 1 9 2 
3 5 3 6 
* 6 3 2 9 
3 * 1 * 
5 7 
6 8 9 
3 * 3 
1 * 
1 7 5 3 
1 
1 7 1 
1 9 1 B 
1 7 8 4 0 
1 6 6 7 
9 6 0 
6 3 3 
1 4 1 
7 0 
1 6 7 6 
8 
1 4 0 
6 0 
3 9 4 
8 5 3 5 
7 6 
1 * 6 7 
1 8 1 
7 3 * 0 
4 6 
7 7 7 5 
5 5 7 
3 3 0 ? 
5 9 0 
1 2 5 0 
1 
5 7 
1 0 
9 
? 
3 7 4 
1 4 3 7 3 
4 3 6 6 Π 
1 
4 9 8 
6 3 6 
1 1 3 
7 9 7 6 
1 9 1 3 3 0 1 4 3 6 7 0 0 
R E L E V . 
4 3 9 
1 
6 5 1 
1 
1 5 0 8 
7 2 
2 3 2 
3 
1 0 9 
2 6 
7 3 
4 8 9 
7 ? 
7 1 ? 
1 7 * 8 
3 7 
6 9 1 
1 0 3 
4 ? 
4 1 0 
6 8 7 1 
5 7 
7 6 6 3 
7 B 7 
3 6 
17 
4 9 4 
? 
3 0 3 7 
1 7 
B 0 3 
7 7 
2 4 8 
6 
7 7 
1 6 1 9 
7 6 6 
7 9 
7 7 0 7 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ë s 
Ol c 
1 s 
c w 
— c 
ΰ 3 
^ "ε 
Ν α 
Ι "ε 
Έ Q 
Ν 
0 , 1 
5 5 5 6 5 , 1 
1 6 7 , 1 
5 1 5 2 , 1 
4 9 7 6 , 7 1 
4 3 9 , 1 
1 3 8 2 2 , 1 
7 4 2 3 , 1 
9 3 7 0 , 1 
4 7 7 1 8 , 1 
1 1 6 0 7 2 , 1 
2 0 , 1 
1 0 6 3 2 0 , 1 
1 1 3 3 2 4 , 1 
1 0 2 5 , 1 
7 3 8 3 0 , 1 
3 1 7 , 1 
6 7 7 ? , 1 
3 8 1 3 2 , 1 
8 1 3 2 3 , 1 
1 1 5 8 2 2 5 , 1 
5 8 0 1 7 , 1 
1 3 2 3 , 1 
1 3 1 1 9 , 1 
7 9 2 3 , I 
3 7 3 , 1 
7 8 8 7 3 , 1 
1 5 0 , 1 
7 ? * ? , 1 
5 3 7 7 8 , 1 
7 5 6 8 7 0 , 1 
3 1 7 1 9 , 1 
1 8 ? 1 9 , 1 
1 2 7 2 0 , 1 
3 5 7 5 , 1 
1 5 7 1 , 1 
3 5 8 2 2 , 1 
2 2 0 , 1 
3 1 2 2 , I 
16 2 6 , 8 ? 
8 5 7 1 , 6 ? 
5 6 3 3 6 6 , 7. 
2 3 3 0 , * 2 
1 0 1 * 6 9 , 1 ? 
3 6 1 9 , 7 ? 
7 0 0 7 9 , 9 7 
1 0 7 1 , 9 ? 
1 5 7 1 7 5 , 1 ? 
7 3 1 3 , 3 7 
8 0 6 ? * , * ? 
5 7 7 8 9 , 3 ? 
* * 5 5 3 5 6 , * ? 
1 9 0 , 3 ? 
3 6 , 2 
8 1 * , 3 7 
* * 0 , 7 ? 
4 4 4 , 6 ? 
1 3 2 , 6 2 
1 0 3 , 1 
5 7 3 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
? 5 * , 1 
1 0 9 , 1 
4 3 9 1 5 , 2 
5 3 5 7 2 2 8 , 2 
1 B 7 8 3 3 1 3 , 1 * 
1 1 9 2 7 , 1 
2 7 , 1 
1 7 6 2 7 , 1 
2 0 , l 
3 7 7 2 5 , 1 
2 ? 3 0 , 1 
* ? 1 8 , 1 
1 7 6 , 1 
7 6 ? * , 1 
6 7 0 , 1 
6 7 6 , 5 1 
1*3 ? 9 , 7 I 
1 6 ? ? , 1 1 
7 1 1 0 , 1 
* 3 7 7 5 , l 
7 7 0 , 1 
1 1 7 1 7 , 1 
7 7 7 6 , 1 
Β 1 8 , 1 
β ? 7 0 , 1 
1 6 3 3 7 3 , 8 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
? . 1 
0 , 1 
1 4 . 1 
7 * 3 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
ο. ι 0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
? 8 , 1 
0 , 1 
Ursprung-Origine 
rVarenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
A U T . C L . l 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 2 1 5 
* 1 3 0 2 3 0 
* 1 3 0 2 9 0 
* 1 3 0 3 1 1 
* 1 3 0 3 1 2 
* 1 3 0 3 1 * 
* 1 3 0 3 1 5 
* 1 3 0 3 1 6 
* 1 3 0 3 1 7 
* 1 3 0 3 1 Β 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 1 1 1 
4 1 * 0 1 1 9 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 * 0 1 3 9 
* 1 * 0 1 5 1 
4 1 * 0 1 5 9 
* 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 2 2 3 
4 1 4 3 2 2 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 * 3 * 0 0 
* 1 * 0 5 1 1 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 3 5 1 0 
4 1 5 D 5 9 0 
4 1 5 3 6 0 0 
4 1 5 3 Β 0 0 
4 1 5 3 9 0 0 
* 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 6 0 4 0 0 
* 1 Β 0 5 0 0 
* 2 1 0 7 0 0 
* 7 1 0 3 1 1 
* 7 1 0 3 1 5 
* 7 1 0 3 3 0 
* 7 1 0 4 0 0 
* 7 1 0 5 0 0 
* 7 1 0 6 5 3 
* 2 2 0 1 1 0 
* 2 7 0 1 9 0 
* 7 7 D 3 0 0 
* 7 7 0 6 1 1 
* 2 7 0 6 1 5 
* 7 7 0 6 3 1 
* 7 7 0 6 3 5 
* 7 7 0 8 1 0 
* 7 7 0 8 3 0 
* 7 7 0 9 3 0 
* 7 7 0 9 5 1 
* 7 7 0 9 5 * 
4 2 2 0 9 5 5 
* 2 2 0 9 6 0 
* 2 * 0 7 1 0 
* ? * 0 ? ? 0 
4 7 4 0 7 30 
4 7 4 0 7 7 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 2 3 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 7 1 0 
5 ¿ 7 0 Î 3 0 
5 7 7 0 * 1 9 
5 7 7 0 * 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 6 
5 7 3 0 1 7 8 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 7 ? 
5 7 3 D B 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 * 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 Π 1 9 
Jahr­1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
* 9 T 
1 
1 * ** 6 9 3 
3 9 6 
7 3 9 
7 8 1 
* 3 7 5 
2 3 5 
3 6 0 
3 1 7 
8 8 6 
5 0 2 
2 * 5 
1 1 2 8 7 
7 3 2 
3 2 
2 ? 
5 
β 
2 3 
1 2 3 3 
1 
6 3 6 
6 3 
* 5 9 
8 9 6 
* 3 7 
1 7 
19 
1 0 3 
2 2 5 3 
7 1 2 
3 1 7 
1 0 0 8 
1 
2 8 5 
2 * 
* 1 
5 5 
5 7 
1 * 8 6 
7 7 
5 1 7 
8 9 
3 0 3 
1 
3 * 1 5 5 7 
1*1 
3 
6 2 
1 
* 5 5 
5 1 
4 8 
1 
5 
1 
6 7 6 
1 6 3 
4 2 
7 
3 2 8 3 
2 1 6 6 
3 2 9 5 
5 8 
2 0 6 
3 3 7 
* 3 2 5 8 
ï«? 1 5 * 6 6 6 
7 7 
1 5 5 
2 3 
5 3 8 
8 
1 0 8 
6 * 0 5 
6 5 * 
5 3 9 9 
1 0 1 3 
3 2 1 
2 3 8 1 
2 8 8 5 
3 1 1 
3 0 2 
3 2 6 8 0 
* 3 6 
9 5 3 
9 6 
2 5 * 
* 6 9 6 
7 7 8 7 9 
1 0 9 
1 
9 9 ? 
1 0 * * 
1 
7 8 
5 
1 * 9 8 
2 * 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
PercepUons 
M , , C Cl 
V c 
— c 
2 
^ 1 N Q 
0 , 
0 , 
3 , 
1 1 . 5 
0 , 
0 , 
0 , 
6 2 8 , 
5 , 
2 3 6 . 
1 9 8 , 
1 8 5 , 
0 , 
2 7 3 , 
30 6 , 
0 , 
0 , 
9 3 , 
0 , 
1 2 . 5 
0 . 
3 , 
0 , 
0 . 
0 , 
0 . 
0 , 
3 , 
0 , 
* 6 , 
4 6 1 0 , 
2 7 3 , 
6 1 1 * , 
1 7 , 
2 1 0 , 
8 8 , 
1 3 5 6 , 
7 1 1 0 , 
6 2 , 
8 1 8 , 
7 , 
0 , 
2 1 0 . 
0 , 
* 8 , 
12 2 1 , 
3 * 2 2 3 , 
1 9 2 5 , 
1 0 3 2 0 , 
2 * 2 7 , 
7 3 2 * , 
1 0 , 
1 Λ' 3 1 1 2 0 , 3 1 2 2 , 
l 1 9 , 
5 8 , 
0 , 
1 3 7 3 0 , 
12 2 * , * 
5 5 1 1 3 . 8 
1 3 . 1 1 5 , * 
1 8 7 , 2 
1 8 7 5 2 7 7 , * 
1 7 0 1 0 * , 
4 3 9 6 , * 
5 7 1 , 7 
9 8 5 3 0 , 
3 1 1 5 1 * 3 , 8 
5 9 3 1 1 8 0 , 
4 6 8 0 , 
3 7 1 1 8 0 , 
1 3 5 * 0 , 
1 * * 6 7 3 3 . * 
0 , 
0 , 
1 3 3 0 1 8 , 6 
0 , 3 
. °> 1 ­ 2 , 6 2 5 4 , 6 
0 , 2 
8 7 , 
3 2 0 5 , 
3 3 5 , 
5 * 5 1 0 , 1 
1 1 9 1 1 , 7 
16 5 , 
1 0 7 * , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 1 7 , 
6 7 7 , 
7 7 , 
20 8 , 
3 7 6 8 , 
1 5 5 6 6 , 8 
10 9 , 
7 , 6 
9 9 1 0 , 
9 * 9 , 
9 , 
3 9 , 
9 , 
1 3 5 9 , 
2 2 9 , 
s w 
Ι ε 3 Q U 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ì 
1 
1 
} 
1 
1 
ί 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
7 
Ì 
2 
2 
? 
? 
? 
I 1 
1 
1 
1 
* 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
317 
Jah r ­ 1 9 6 8 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
i i 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
A U T . C L . l 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 7 6 
5 7 3 1 3 3 ? 
5 7 3 1 3 3 * 5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 * 3 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 * 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 Θ 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 ) 1 5 7 7 5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 * 3 
5 7 3 1 5 * * 
5 7 3 1 5 * 6 
5 7 3 L 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 B 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 5 7 3 1 5 77 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 6 5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 J 1 6 1 7 
AUT.PBÜO.TC 
7 2 5 0 1 1 * 
7 ¿ 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7. 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 * 0 0 
7 2 5 3 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 3 7 0 0 7 7 5 0 8 O O 
7 2 5 0 9 1 1 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 ¿ 5 1 3 9 9 
7 ¿ 5 1 * 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 ¿ 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 ¿ 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 ¿ 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 3 
7 2 5 1 6 1 3 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 7 1 0 0 7 2 5 2 2 0 3 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 * 0 0 
7 2 5 2 5 0 3 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 Π 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 3 9 
7 2 6 0 1 * 1 
7 2 6 0 1 * 9 
7 ¿ 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 7 9 0 
7 2 6 0 J H 
7 2 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 7 6 0 3 3 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 * 1 0 
7 2 6 0 * 9 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 
* 9 
1 
1 9 7 
2 4 * 
9 
6 8 3 
6 9 6 8 
10 
3 7 * 
6 1 9 
2 ? ? 
β * * 
6 7 * 6 
7 7 * 
2 8 
2 3 2 ? 9 
8 0 5 5 
1 1 * 8 
1 6 9 
5 
6 
4 5 4 
1 4 6 7 
1 
1 3 6 9 
IO 
6 
2 
5 3 4 
2 9 
2 8 5 1 4 0 0 0 
1 
1 9 7 2 
1 3 
1 5 1 
1 
2 2 4 9 
9 6 
1 3 3 1 
7 3 3 4 
6 8 7 
? ? 
13 
1 1 
3 9 9 7 5 * 
C 
1 
4 3 
1 7 * 8 9 
3 3 1 7 5 
3 * 4 3 
1 9 8 
1 8 0 
1 9 2 0 7 
10 
2 3 
16 
* 9 
3 7 5 7 4 
* 3 7 
1 7 3 5 
7 8 0 
5 9 9 
1 1 3 
3 2 4 1 
1 1 
1*8 
59 1* 
6 0 2 
1 * 
1 
7 0 6 
1 
3 
8 3 3 8 
2 * * 
l i 
5 6 2 
5 7 * 2 3 
8 3 
3 6 6 
3 1 0 
7 7 1 * 3 7 8 1 6 
1 5 7 1 
1 0 6 3 
5 9 0 7 
9 7 7 3 
* 9 
1 ? 
5 ? * 5 8 9 9 
* 7 3 3 6 
1 7 7 8 8 5 
7 1 0 9 
1 1 0 
1 9 7 0 
7 ? 
6 0 0 B 
1 7 9 1 * 
1 
8 8 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
5 
2 * 
2 9 
1 
6 8 
boo 
1 
3 3 
6 
1 
20 
76 
6 7 5 
77 
) 2 ) 0 
1 
3 0 6 
1 1 5 
17 
4 5 
1 4 7 
1 
7 
1 
1 
1 
17 
1 1 2 0 
1 5 8 
1 
1? 
7 7 0 
8 
106 
5 8 7 
5 5 
? 
1 
1 
7 7 2 2 3 
8 
) 
1 
1 
15 
15 
42 
1 
4 5 
19 
4 6 
Ν Ol 
W 1 g ε 
S = 2 Q — o .. 
Zo
lls
at
z 
Dr
oit
 ou
 
Zo
ll­
S 
Co
di 
9 , 3 10 3 
1 0 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
9 , 3 
1 0 , 3 
8 , 6 3 
8 , 6 3 
8 , 9 3 
9 , 9 3 
9 , 6 3 
9 , 3 
9 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
9 , 9 3 
7 , 7 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
7 , 3 
7 , 3 
1 3 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
0 , 3 
5 , 3 
6 . 3 
a . 3 
β , 3 
8 . 3 
8 . 3 
8 . 3 
Β . 3 
1 2 , 3 
β . 3 
8 . 3 
8 . 3 
8 . 3 
β . 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
5 , 6 · 
2 1 , 1 ? 
1 7 , 9 2 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
7 , 5 1 
0, 1 
0 , ι 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 5 1 
η , ι 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* , 1 0 , 1 
η , ι 
0 , 1 
*> 1 
Β , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
ο, ι 0 , 1 
0 , 1 
3 . 1 
0 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
A U T . C L . l 
7 7 7 0 3 1 3 
7 7 7 0 3 3 3 
7 7 7 0 4 9 3 
7 7 7 0 5 3 . 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 3 ? 
7 7 7 0 7 4 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 8 0 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 Π 1 1 
7 7 7 1 0 1 3 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 3 1 9 
7 7 7 1 0 3 1 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 3 
7 7 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 79 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 1 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 4 1 0 
7 7 7 1 4 3 0 
7 7 7 1 4 9 0 
7 7 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 6 9 0 
7 7 7 1 7 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 1 7 1 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 4 3 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 * 7 0 
7 2 8 0 * 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 3 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 5 3 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 0 9 0 3 
7 2 8 1 0 0 3 
7 2 8 1 1 5 0 
7 2 6 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 2 3 
7 2 8 1 4 4 0 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 6 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 3 1 7 5 3 
7 7 8 1 8 1 0 
7 2 6 1 8 3 0 
7 7 8 1 8 5 1 
7 2 8 1 8 5 5 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 3 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 8 7 3 0 0 
7 7 Β 7 4 0 0 
7 7 8 7 5 0 0 
7 7 8 7 6 0 0 
7 7 37 7 0 0 
7 7 8 7 8 0 5 
7 7 8 7 Θ 1 0 
7 2 8 7 8 7 1 
7 7 8 7 8 7 5 
7 7 8 7 8 3 1 
7 7 8 7 Β 4 1 
7 7 8 7 8 5 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 
? 
2 
9 3 
3 
3 
3 2 8 5 
2 0 
8 2 7 
1 5 2 7 
3 4 
3 0 9 1 
4 7 7 
3 1 9 
3 2 3 5 
3 6 7 
3 3 5 
7 9 5 
4 4 1 6 
2 7 
1 2 6 0 
1 1 4 7 
4 0 5 
2 7 1 9 7 
1 8 8 
5 3 8 6 
3 7 1 ? 
7 1 6 
1 1 7 5 
1 7 3 1 7 
8 8 0 
1 
3 1 7 
9 
7 3 
4 * 1 2 
1 0 
8 5 8 
8 7 5 0 
1 0 
2 0 3 2 9 
5 6 7 9 
1 2 2 4 
2 4 6 
5 9 9 
1 3 5 7 1 
1 4 
4 1 
1 6 7 7 
3 
1 0 5 4 3 
3 2 
2 0 5 1 
8 
1 3 6 * 
1 9 6 
7 1 
1 2 3 7 
6 
1 
2 8 
1 2 
3 0 
* 2 
5 0 1 0 
* 2 5 5 
3 8 
1 
3 9 3 
6 7 
9 1 
1 
1 0 9 3 
* 3 
1 
1 6 3 
* 2 
6 2 6 
2 3 7 
2 
1 4 
3 1 
1 4 * 
3 
3 
3 2 * 6 
3 8 
3 9 
9 
6 1 7 
8 1 3 
6 6 9 
* 8 5 2 
7 1 * 
6 * 
1 1 7 6 
5 
1 1 0 6 
7 
1 3 5 7 
1 1 
5 5 8 
3 7 0 
1 0 3 5 
1 
? 5 
1 3 
5 6 1 
2 1 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
— c 
η ο 
? ε 
Ν α 
OJ w 
.3 'ε 
~L· Q 
i l 
Õ LJ 
Ν 
0 , 1 
3 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
0 , 1 
? . 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
2 5 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 4 4 , 1 
η , ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
2 0 6 , 1 
4 8 6 , 1 
7 6 5 6 , 1 
0 , 1 
7 6 6 , 1 
6 9 6 . 1 
0 , 1 
7 7 7 3 , 5 1 
0 , 1 
1 8 9 3 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 7 * , I 
1 7 1 ? 7 , 1 
3 1 3 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0, ι ? 7 , 5 1 
** ί ο , ι 7 , 5 1 
1 1 0 , 1 
7 1 7 , 5 1 
8 7 5 1 0 , 1 
0 , I 
0 , 1 
1 7 0 3 , 1 
0 , 1 
1 5 6 , 1 
1 5 7 , 5 1 
0 , 1 
1 9 , 1 
6 1 * . 1 
0 , 1 
β , ι 
* ? ? 4 , 1 
? 6 , 1 
1 8 5 9 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
6 3 , 1 
3 1 ? , 1 
9 9 8 , 1 
7 , 1 
9 , 1 
? 7 , 1 
1 5 , 1 
3 1 1 , 1 
? * , 1 
3 5 0 , 7 7 
0 , 1 
5 1 ? , 1 
1 5 , 1 
1 6 * , 1 
8 1 ? , 1 
1 3 1 * , 1 
1 1 , 1 
6 6 6 , 1 
5 1 0 , 1 
8 , 1 
1 7 9 , 1 
5 1 ? , 1 
5 0 8 , 1 
7 4 1 0 , 1 
1 * . 1 
? 1 ? , 1 
3 1 1 , 1 
1 * 1 0 , 1 
3 , 1 
6 , 1 
3 9 0 1 ? , Ι 
5 1 * , 1 
5 1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
6 8 1 1 , 1 
5 7 7 , 1 
1 0 , 1 
9 * 1 * , 1 
5 3 * 1 1 , 1 
5 7 β , 1 
1 0 1 5 , 1 
1 1 8 1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
8 8 Β , 1 
1 8 , 1 
1 6 3 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
7 3 1 3 , 1 
4 4 1 2 , 1 
1 0 4 1 0 , 1 
β , 1 
3 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
2 1 1 0 , 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
rVarenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
A U T . C L . 1 
7 2 8 7 8 7 1 
7 2 8 7 8 7 9 
7 7 8 7 8 8 1 
7 7 8 7 8 8 3 
7 7 3 7 8 8 7 
7 7 8 7 8 9 5 
7 7 8 7 9 7 0 
7 7 8 7 9 4 0 
7 7 8 7 9 5 0 
7 7 8 7 9 6 0 
7 7 8 7 9 8 0 
7 7 8 3 0 1 0 
7 7 8 3 0 7 0 
7 7 8 3 0 3 0 
7 7 8 3 0 4 0 
7 7 8 3 0 5 0 
7 7 8 3 0 6 0 
7 7 B 3 0 7 0 
7 7 8 3 0 8 0 
7 7 8 3 0 9 0 
7 7 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 7 5 0 
7 7 8 3 7 6 0 
7 7 8 3 7 7 0 
7 7 8 3 3 0 0 
7 7 8 3 4 1 0 
7 7 8 3 4 3 0 
7 7 8 3 * 9 0 
7 7 8 3 5 1 0 
7 7 8 3 5 7 0 
7 7 8 3 5 * 0 
7 2 8 3 5 5 9 
7 7 8 3 6 0 0 
7 7 8 3 7 0 0 7 7 8 3 8 1 0 
7 7 B 3 8 Î 0 
7 7 8 3 8 3 0 
7 7 8 3 8 * 0 
7 7 8 3 8 5 0 
7 7 8 3 8 6 0 
7 7 8 3 8 7 1 
7 7 8 3 3 7 5 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 7 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 7 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 * 0 1 0 
7 2 8 * 0 2 0 
7 2 8 * 0 3 3 
7 7 B 4 0 3 8 
7 7 8 * 1 1 9 
7 7 8 * 1 3 9 
7 7 8 * 7 3 0 
7 ? 8 * ? * 0 
7 ? 8 * ? 5 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 3 7 0 
7 7 8 4 3 * 0 
7 ? a * * 3 0 
7 2 8 * * 5 0 
7 7 8 * 5 1 0 
7 7 8 * 5 9 0 
7 2 8 * 6 1 1 
7 2 8 * 6 1 3 
7 2 8 * 6 1 5 
7 7 8 * 6 1 9 
7 7 8 * 6 3 0 
7 7 8 * 7 2 1 
7 2 8 * 7 2 9 
7 2 8 * 7 6 0 
7 2 8 * 7 7 0 
7 2 8 * 7 9 0 
7 2 8 * 8 1 0 
7 2 B * 8 2 0 
7 7 8 * 8 6 1 
7 2 8 * 8 6 3 
7 2 8 4 8 6 5 
7 7 8 * 8 7 1 
7 2 8 * 8 9 9 
7 2 B * 9 1 0 
7 ¿ 8 * 9 1 9 
7 2 8 * 9 3 0 
7 2 8 * 9 5 1 
7 ? β * 9 5 9 
7 7 8 5 0 1 0 
7 7 8 5 0 7 1 
7 7 8 5 0 * 0 
7 7 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 0 9 0 
7 7 8 5 1 1 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 7 6 5 7 7 0 
7 7 8 5 7 8 0 
7 7 8 5 3 0 0 
7 7 8 5 * 1 0 
7 7 8 5 * 9 0 
7 Î 3 5 5 3 0 
7 7 8 5 5 9 0 
7 7 8 5 6 1 0 
7 7 8 5 6 3 0 
7 7 6 5 6 5 0 
7 7 8 5 6 7 0 
7 7 8 5 6 9 0 
7 7 8 5 7 1 0 
7 7 Θ 5 7 7 0 
7 7 8 5 7 3 9 
7 7 8 5 7 * 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 * 1 2 
1 
1 7 * 9 
2 9 
1 7 9 * 
1 5 2 
19 
3 3 
2 * 
7 
9 0 
19 
1 8 
3 1 
1 0 0 
1 
3 0 
5 0 3 
2 3 ** 1 
1 0 8 
1 5 ? 
1*7 
7 
1 
4 
* 7 
2 7 
1 * 
2 
* 7 
1 0 8 
1 1 
3 1 
6 * 3 9 
9 7 
9 
* 5 * 
3 0 
3 3 9 
1 2 
1 0 6 
1 1 * 
5 ? 
1 
1 0 8 
1 
4 8 
7 6 
7 5 4 
? 7 9 
1 5 0 5 
10 
1 
1 1 2 
1 2 4 
5 3 
* 9 0 
1 2 8 
* 9 
2 0 
θ 
5 3 * 
1 3 5 9 8 1 8 1 
1 7 3 
1 3 8 
2 2 7 
3 1 
1*8 
4 9 8 
3 0 
1 2 8 
2 8 
1 
2 
6 
1 0 
2 8 8 
3 3 
7 5 
1 6 2 
1 1 
2 8 1 
1 5 3 
1 
7 
1 8 1 6 0 
1 3 * 2 
3 6 6 
7 0 7 
3 3 2 
* 8 
3 9 5 
1 
3 
3 2 9 
1 3 * 5 
* 1 6 3 
6 
1 7 1 
3 6 5 
1 
2 7 7 
3 4 
5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
t l ] | ¿, ε ~Ξ α 
Zo
lls
at
] 
Dr
oit
 ou
 
Zo
ll­S
 
Co
di 
1 6 9 7 , 1 
1 0 , 1 
1 7 5 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 2 6 7 , 1 
2 1 1 4 , 1 
3 1 * . 1 
3 1 0 . 1 
* 1 5 , 1 
1 9 , 1 
9 1 0 , 1 
3 1 * , 1 
2 1 1 , 1 
2 8 , 1 
3 3 , 1 
1 3 , 1 
2 7 , 1 
6 0 1 2 , 1 
1 5 , 1 
* 1 0 , 1 
1 0 , 1 
15 1* · 1 
2 3 1 5 , 1 
1 5 1 0 , 1 
l 8 , 1 
Λ' \ 1 2 , 1
7 1 5 , 1 
i ll· J 2 \l· ι il· ι , 4 · Ι 1 8 , 1 
16 1 5 , 1 
2 1 5 , 1 
5 1 5 , 1 
6 1 0 , 1 * 9 , 1 
* * , 1 
1 1 * . ï 
5 * 1 2 , Ι 
3 1 0 , 1 27 1' Ì 1 8 , 1 
Η 1 0 , 1 
1 5 1 3 , ï 
5 1 0 , 1 
Η , 1 
1 1 1 0 , 1 
2 1 1 , 1 
1 5 , Ι 
7 1 * , 1 
3 1 2 , 1 
7 5 1 0 , 1 
3 3 1 2 , 1 
1 8 1 1 2 , 1 
1 Ι * , 1 
1 2 , 1 
1 5 1 3 , 1 
1 1 9 , 1 
3 6 , 1 
5 * 1 1 , 1 19 Ι?" ί 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
3 if' ί 
6* ii'. i 
. °· i 4 9 1 6 , Ι 
17 1 0 , 1 
1 * 1 0 , 1 
3 * 1 5 . 1 
5 1 5 , 1 
2 1 1 * . 1 
7 5 1 5 , 1 
* Ι * . 1 
1 7 1 3 , 1 
3 1 0 , 1 
7 , Ι 
1 0 , 1 
i ih i 3 5 1 2 , 1 
5 1 * . 1 
θ 1 0 , 1 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 1 
3 * 1 2 , 1 
6 * , 1 
2· } 
2· } 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 1 1 0 , 1 
4 0 1 2 , 1 
2· } 2 0 5 , 1 
7 , 1 
1 1 8 , 1 
* 9 1 5 , 1 
1 2 1 9 , 1 
1 1 * , 1 
1 5 9 , 1 
, ,Ζ' } 2 6 1 5 , 1 
* * 1 2 , 1 
1 0 , 1 
2 2 8 , 1 
3 8 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 , 1 
318 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT Schluss. 
Code TDC 
A U T . C L . l 
7 2 8 5 7 5 0 
7 ¿ 6 5 8 5 0 
7 2 6 5 6 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 1 3 1 
7 7 9 0 1 3 3 
7 7 9 0 1 3 5 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 5 2 
7 2 9 0 1 7 * 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 8 5 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 ¿ 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 * 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 7 8 0 
7 ¿ 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 3 1 
7 7 9 0 3 3 9 
7 7 9 0 3 5 1 
7 7 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 * 1 1 7 2 9 0 * 1 ? 
7 2 9 0 * 1 4 
7 2 9 0 * 1 5 
7 2 9 0 * 2 1 
7 2 9 0 * 2 * 
7 2 9 0 * 3 1 
7 2 9 0 * 3 8 
7 2 9 0 * 6 5 
7 2 9 0 * 8 0 
7 2 9 0 * 9 0 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 ¿ 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 7 
7 ¿ 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 * 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 0 8 3 1 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 6 5 9 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 Z 9 1 1 H 
7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 3 0 
7 ¿ 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 ¿ 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 3 1 3 
7 7 9 1 3 1 5 
7 7 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 * 1 
7 2 9 1 3 * 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 3 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 * 1 1 
7 2 9 1 * 1 5 
7 2 9 1 * 1 9 
7 2 9 1 * 2 3 
7 2 9 1 * 2 9 
7 2 9 1 * 3 * 
7 2 9 1 * 3 8 
7 2 9 1 * * 1 
7 2 9 1 * * 5 
7 2 9 1 * * 7 
7 2 9 1 * 5 1 
7 2 9 1 * 5 3 
7 2 9 1 * 5 5 
7 2 9 1 * 5 7 
7 2 9 1 * 5 9 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 * 6 * 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 9 
15 
2 * 6 
* 5 
3 8 0 6 * 1 
2 3 1 5 7 
6 2 8 
1 7 6 
6 
3 9 3 5 * 
2 6 9 5 0 
9 
1 0 6 
1 3 2 
i * * a 
10 
7 
5 3 0 0 
2 0 6 9 
5 8 * 
8 1 2 
3 1 * 0 
2 1 0 
5 * 8 
1 1 
2 * 1 ** 3 7 
3 * 9 
4 * 8 
2 1 
9 * 2 
3 3 3 
* 6 7 
2 
1 0 3 9 
8 9 5 6 
* 9 
7 3 
3 0 9 
1*9 
9 0 
* 3 9 
9 6 6 
6 6 
1 8 * 8 
l î Ï 3 
1 7 1 
1 2 5 5 
2 9 
5 3 8 
8 7 * 1 2 3 
5 2 9 
8 
10 
2 8 3 
1 3 5 
2 5 
6 2 6 
1 3 1 9 
2 9 
1 2 
* * 1 
5 8 8 
1 7 2 8 
8 
1 * 3 
1 0 * 
3 1 1 
1 
3 
1 9 3 
* 3 8 
1 0 5 3 
6 7 7 
2 1 
2 * 7 
1 2 9 1 
7 
15 
2 * 9 
2 
9 3 
* 2 2 
1 9 
6 3 0 
2 50 
1 
1 2 5 7 
1 3 
3 
3 3 0 
3 
5 6 
2 5 9 * 
3 1 5 
2 3 5 0 
* 3 6 
3 
2 5 
* 0 
6 7 2 
1 3 
* 2 3 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
S 5 'S -p 
S* 'C — ·Ξ 
rt ,_, 
= S 
t3 ¿ 
υ w 
II 
o „ το 
4 1 0 , 1 
2 1 0 , 1 
3 0 1 2 , 1 
11 2 5 , 1 
0 , 1 
1 1 6 , 1 
2 5 , 1 
0 , 1 
7 5 1 2 , 1 
2 5 1 4 , 1 
l 2 0 , 1 
' 0 , 1 
2 1 5 6 8 , 1 
0 , 1 
1 6 1 5 , 1 
1 7 1 3 , ' 1 
1 8 8 1 3 , 1 
? 1 8 , 1 
1 1 8 , 1 
8 4 8 1 6 , 1 
3 9 3 1 9 , 1 
1 3 4 7 3 , 1 
1 3 8 1 7 , 1 
5 3 4 1 7 , 1 
3 8 1 8 , 1 
8 8 1 6 , 1 
1 . 1 0 , 1 
3 9 1 6 , 1 
6 1 4 , 1 
6 1 6 , 1 
o 3 1 8 , 1 
6 7 1 5 , 1 
? ' 8 , 1 
1 3 7 1 4 , 1 
6 7 7 0 , 1 
8 4 . 1 8 , 1 
1 * , 1 1 5 6 1­5, 1 
1 7 0 ? 1 9 , 1 
9 · 1 * , 1 
9 I B , . 1 
8 1 1 , 1 
4 3 1 4 , 1 
74 ' 1 6 , 1 
15 1 7 , 1 
I B ' * , 1 
2 9 3 , 1 
1 ? 1 8 , 1 
3 1 * 1 7 , 1 
2 2 8 1 7 , 1 
2 1 8 , 1 
2 1 1 2 , 1 
1 8 8 1 5 , j 
5 1 8 , I 
8 1 1 5 , I 
16 1 8 , 1 
1 0 , t 
2 0 1 6 , 1 
9 5 1 8 , 1 
1 1 8 , 1 
3 7 5 , ' 1 
*B 1 7 , 1 
2 3 1 7 , , 1 
* 1 7 , 1 
1 0 0 1 6 , 1 
2 6 * 2 0 , 1 
* 1 * . 1 
2 1 9 , 1 
6 6 1 5 , 1 
8 2 1 * . 1 
3 1 1 1 8 , 1 
I 1 3 , 1 
2 6 1 8 , 1 
19 1 8 , 1 
1 7 , 1 
5 0 1 6 , 1 
1 * . 1 
1 1 8 . 1 
31 1 6 . 1 
7 0 1 6 , 1 
2 1 1 2 0 , 1 
1 0 2 1 5 , 1 
3 1 6 , 1 
3 5 ι * ; 1 1 8 1 1 * . 1 
1 1 2 , 1 
2 1 6 , 1 
3 7 1 5 , 1 
1 * . 1 1 7 1 8 , 1 
5 9 I * , 1 
3 1 8 , 1 
1 1 3 1 8 , 1 
* 3 1 7 , 1 
2 3 , 1 
2 0 1 1 6 , 1 
? 1 9 , 1 
1 * . 1 6 9 2 1 , 1 
1 1 9 , 1 
10 1 7 , 1 
5 1 9 2 0 , 1 
6 0 1 9 , 1 
1 3 , 1 
* 0 0 1 7 , 1 
8 7 2 0 , 1 
1 6 , 1 
6 2 3 , 1 
* 1 1 , 1 
1 0 1 1 5 , 1 
2 1 3 , 1 
1 1 6 , 1 
3 1 2 , 1 
Irspru ng­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A U T . C L . l 
7 2 9 1 * 6 5 
7 2 9 1 * 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 * 7 3 
7 2 9 1 * 7 * 
7 2 9 1 * 7 6 
7 7 9 1 * 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 * 8 3 
7 2 9 1 * 8 6 
7 2 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 * 9 3 
7 2 9 1 * 9 5 
7 2 9 1 * 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 5 
7 2 9 1 5 5 Β 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 ) 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 ) 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 * 1 
7 7 9 1 6 * 5 
7 7 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2 9 7 1 0 0 
7 7 9 7 2 1 1 
7 2 9 2 7 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 ? 9 ? ? ? 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 7 3 9 
7 7 9 7 7 * 9 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 7 6 9 
7 7 9 7 7 7 1 
7 2 9 2 7 7 9 
7 7 9 7 7 8 0 
7 7 9 7 7 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 7 
7 2 9 7 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 7 9 7 3 7 3 
7 2 9 7 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 * 1 0 
7 2 9 7 * 9 0 
7 7 9 7 5 1 1 
7 7 9 7 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 5 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 7 5 * 1 
7 2 9 2 5 * 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 7 9 7 5 5 9 
7 7 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 3 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 7 7 0 0 
7 7 9 7 8 0 0 
7 7 9 7 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 η 
7 2 9 3 1 1 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 * 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 
2 0 5 
1 0 6 8 
8 8 7 
3 
5 
2 1 
4 3 
1 4 * 
6 * 9 
1 3 5 
1 0 7 
3 2 
2 
2 3 2 
3 
1 0 3 
1 1 
1 7 0 8 
7 5 
5 * 0 
2 6 3 
2 2 8 
2 * 2 1 
2 * 3 3 
1 3 3 
1 6 9 
1 * 
3 * * 
6 1 
1 2 
9 
1 2 6 
1 3 7 
1 2 
6 
1 0 
2 
1 5 1 
2 * 
2 0 
2 5 
1 
9 
1 1 1 
6 1 
2 1 
1 1 9 6 
5 9 
2 
8 
8 8 
1 9 3 0 
9 6 * 
2 5 * 9 
5 9 
3 5 
1 0 0 * 
1 0 * * 
2 6 8 0 
9 
7 0 
6 6 
3 2 
2 5 
Π 
1 
3 * 
1 9 0 
6 * 
1 3 1 0 
1 3 3 
2 3 6 0 
2 
6 β η 
1 6 
5 1 2 
1 0 
* 9 * 
2 8 
1 5 8 1 
1 7 * 3 
1 1 5 2 
3 * 0 
2 0 
2 
1 
2 3 * 6 
7 1 1 
7 
6 * 
9 
3 1 0 0 
1 1 9 
2 5 3 
7 9 
1 5 
3 
6 
1 2 2 8 
1 7 7 7 0 
3 9 5 
4 8 0 
4 3 0 1 
1 0 0 
3 0 1 6 
1 8 
8 8 
3 0 9 6 
4 4 8 
5 7 7 
7 2 
2 * 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν 1) C u v c 
2 S 
— e 
^ ε 
Ν Q 
£ 'ε 
Έ Q 
ii 
Ν 
2 1 3 , 1 
31 1 5 , 1 
1 7 1 1 6 , 1 
1 5 1 1 7 , i 
1 3 , 1 
1 1 6 , 1 
3 1 2 , 1 
7 1 6 , 1 
1 7 1 2 , 1 
9 7 1 5 , 1 
2 3 1 7 , 1 
1 8 1 7 , 1 
6 1 8 , 1 
1 9 , 1 
3 7 1 6 , 1 
1 1 9 , 1 
I B 1 7 , 1 
2 1 5 , 1 
2 0 5 1 2 , 1 
12 1 6 , 1 
7 0 1 3 , 1 
3 7 1 * . 1 
* 1 1 8 , 1 
3 3 9 1 * , 1 
* 3 8 1 8 . 1 
2 3 1 7 , 1 
2 5 1 5 , 1 
3 1 8 , 1 
6 5 1 9 , 1 
l ? 7 0 , 1 
3 ? 3 , 1 
? 7 0 , 1 
1 6 1 3 , 1 
7 1 1 5 , 1 
? 1 8 , 1 
1 7 1 , 1 
? 1 9 , l 
2 2 . 1 
2 7 1 8 , 1 
5 2 1 , l 
* 1 8 , 1 
* 1 6 , 1 
1 7 , 1 
2 1 8 , 1 
1 9 1 7 , 1 
8 1 3 , 1 
* 1 7 , 1 
2 0 3 1 7 , 1 
1 1 1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 1 5 , 1 
1 2 1 * , 1 
3 2 8 1 7 , 1 
1 7 * 1 8 , 1 
* 3 3 1 7 , 1 
9 1 6 , 1 
* 1 1 , 1 
1*1 1 * , 1 
1 6 7 1 6 , 1 
3 2 2 1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 1 6 , 1 
11 1 6 , 1 
5 1 6 , 1 
* 1 5 , 1 
2 1 6 , 1 
5 i*: 1 
3 0 1 6 , 1 
9 1 * , 1 
7 1 0 1 6 , 1 
1 9 1 * , 1 
3 7 8 1 6 , 1 
1 8 , 1 
1 0 9 1 6 , 1 
3 1 6 , 1 
6 7 1 3 , 
? 1 5 , 1 
9 * 1 9 , 1 
* 1 * . 1 
7 6 9 1 7 , 1 
2 9 6 1 7 , 1 
1 2 7 1 1 , 1 
5 8 1 7 , 1 
3 1 6 , 1 
1 * . 1 
1 7 , 1 
* 2 2 1 8 , I 
1 0 7 1 5 , 1 
2 2 2 , 
11 1 7 , 1 
1 1 5 , 1 
5 2 7 1 7 , 1 
1 8 1 5 , 1 
* 3 1 7 , 1 
l * 1 8 , 1 
3 1 7 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 1 , I 
2 0 9 1 7 , I 
2 1 6 2 1 7 , 1 
6 3 1 6 , 1 
82 1 7 , 1 
7 3 1 1 7 , 1 
1 * 1 * , I 
5 * 3 1 8 , 1 
3 1 7 , 1 
1 5 1 7 , 1 
5 5 7 1 8 , 1 
6 3 1 * , l 
8 9 1 7 , 1 
1 0 1 * , 1 
3 1 3 , 1 
Irsprung-Origjne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schluss. 
Code TOC 
A U T . C L . l 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 3 7 
7 2 9 3 5 * 1 
7 2 9 3 5 * 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 8 5 
7 7 9 3 5 9 1 
7 7 9 3 5 9 3 
7 7 9 3 5 9 7 
7 7 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 1 0 
7 7 9 3 8 7 1 
7 7 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 8 * 0 
7 2 9 3 B 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 7 9 3 8 7 9 
7 ? 9 3 8 8 0 
7 2 9 3 9 1 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 7 9 3 9 5 1 
7 7 9 3 9 5 9 
7 7 9 3 9 7 1 
7 7 9 3 9 7 9 
7 7 9 3 9 9 0 
7 7 9 * 0 0 0 
7 2 9 * 1 1 0 
7 7 9 * 1 3 0 
7 7 9 * 1 5 0 
7 7 9 * 1 9 0 
7 7 9 * 2 1 1 
7 2 9 * 2 1 9 
7 2 9 * 2 2 1 
7 2 9 * 2 * 1 
7 2 9 * 7 5 5 
7 7 9 * 7 9 0 
7 7 9 * 3 5 0 
7 2 9 * 3 9 0 
7 2 9 * * 1 0 
7 2 9 * 4 3 0 
7 2 9 4 * 5 0 
7 2 9 * * 9 0 
7 2 9 * 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 3 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 3 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
. 7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 * 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 3 3 0 
7 3 1 0 * 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 ? 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 8 
7 3 1 0 5 7 5 
7 3 1 0 5 * 1 
7 3 1 0 5 * 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 7 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 * 1 9 
7 3 7 0 4 3 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 7 0 
7 3 7 0 5 3 0 
7 3 7 0 5 4 0 
7 3 7 0 5 5 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 7 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 4 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 6 3 
7 3 7 0 7 7 1 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 8 0 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 7 0 8 1 0 
7 3 7 0 8 3 0 
7 3 7 0 8 5 0 
7 3 7 0 8 7 0 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 7 0 9 8 0 
7 3 7 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 6 1 
5 
2 6 6 
* 6 
a 
1 0 * 
8 3 
1 * 0 
* 5 
* 5 3 7 
3 9 0 
2 3 3 7 9 
* 0 1 5 
1 7 * 
4 6 
1 3 * 
3 * * 7 
1 3 2 
6 1 0 
2 0 7 1 
3 0 
* 2 
8 9 
3 
3 9 
9 
5 7 
1 1 * 
7 7 3 7 
1 9 2 7 
2 8 1 8 
5 
1 7 
3 8 2 
2 3 1 
3 
3 5 
l 
3 1 
1 5 1 
9 3 * 
1 
*-2 
7 * 5 7 
4 * 2 
6 * 
2 2 7 0 9 
* * 1 
* 2 
2 un 
dl 2 2 
1 7 7 
1 2 6 * 8 
4 0 
1 * 3 
* 5 7 0 
8 * 1 
1 1 * 6 
3 8 0 
1 * 0 
6 5 9 2 
6 2 
5 
8 1 6 5 
7 9 6 
2 2 7 8 
2 3 5 
1 6 
9 
1 
2 2 
5 0 
IT** 
' 1 
1 0 1 
5 
2 7 6 
5 2 
2 6 
5 8 0 7 
5 * 1 
2 * 5 
9 * 0 
1 8 
1 8 8 
7 
1 
7 
1 6 1 0 
1 5 2 
2 7 5 
3 
8 5 5 
7 * 2 
1 0 9 3 
3 1 2 
7 1 
3 6 8 
3 9 * 
7 2 2 
1 0 1 8 2 
2 * 0 * 
6 7 
2 3 0 
5 9 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
- H - 1 7 1 c ci 01 c 
3 -g 
— c 
s Ξ 
"5 ε 
N Q 
l i 
Έ Q 
U 
Ν 
3 6 1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
3 7 1 * , 1 
1 1 7 , l 
1 1 3 , l 
1 l î , 1 2 6 2 5 , 1 
1 5 1 8 , 1 
2 5 1 8 , 1 
8 1 8 , 1 
1 1 8 , 1 
7 0 1 3 , 1 
5 0 1 2 , 8 1 
3 7 * 1 1 6 , 1 
5 6 2 1 * . 1 
3 0 1 7 , 1 
5 I I , 1 
9 7 , 1 
3 1 0 9 , 1 
2 * 1 8 , 1 
7 3 1 2 , 1 
2 9 0 1 * , 1 
2 7 , l 
6 1 * , 1 
1 6 1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
6 1 6 , 1 
1 1 1 , 1 
9 1 5 , l 
1 3 H , 1 
1 0 8 3 1 4 , 1 
2 7 0 ι * ; 1 3 6 6 1 3 , 1 
1 1 2 , 1 
2 l î , l 6 9 1 8 , 1 
2 8 1 * . î 
» f ? : î 9 , 1 
0 , 1 
2 * 1 6 , 1 
1 2 1 1 3 , 1 
1 5 , 1 
B 2 0 , 1 
' 1 5 6 6 2 1 , 1 
4 0 9 , l 
8 1 3 , 
2 0 4 4 9 , 1 
8 8 2 0 , 1 
* 1 0 , 1 
8 , 
3 * 3 1 1 , 1 
1 5 0 1 2 , 
* 1 7 , 1 
2 3 1 4 , 1 6 2 9 , 1 
2 5 1 * , 
1 5 1 8 1 2 , 
14 3 * , 1 
3 1 2 2 , l 
7 3 1 1 6 , 1 
1 1 8 1 * . 1 
1 7 2 l o . 1 
1 * 1 0 . 
0 , 1 396 S: ï Il ι 5 6 7 , 1 
1 5 9 7 , 1 
1 6 7 , 1 
2 1 0 , 1 1 7 , 1 
2 iS: 
5 1 0 , 1 
8 8 1 1 . 1 
1 1 5 1 0 . 1 
0 , 1 
9 9 , 1 
1 1 0 , 1 
2 8 Ί Ο , 1 
* 7 , 1 
3 1 0 , 1 
8 7 1 1 5 , 1 
8 7 1 6 , 1 
* 7 1 9 , 1 
1 3 2 1 * · 1 
2 9 , 1 
3 0 1 6 , 1 
1 9 , 1 
9 , 1 
1 1 2 , 1 
1 9 3 1 2 , 1 
2 6 1 7 , 1 
3 0 1 1 , 1 
0 , 1 
1 2 0 1 * . 1 
1 1 9 1 6 , 1 
1 0 9 1 0 , 1 
* 7 1 5 , 1 
9 1 3 , 1 
3 7 1 0 , 1 
2 * 6 , 1 
1 1 6 1 6 , 1 
1 5 2 7 1 5 , 1 
3 3 7 l * , 1 
1 1 1 6 , 1 
41 1 8 , 1 
8 1 * , 1 
319 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­ûrigine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
A U T . C L . l 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 7 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 * 0 3 1 0 
7 3 * 0 3 9 0 
7 3 * 0 * 0 0 
7 3 * 0 5 1 0 
7 3 * 0 5 9 0 
7 3 * 0 6 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 7 1 1 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 5 0 7 5 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 350*110 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 o 3 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 Õ 5 9 Õ 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 J 7 0 2 0 0 
7 3 7 Q 3 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 5 
7 3 7 0 * 9 0 
7 3 7 Q 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 3 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 3 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 3 8 0 3 
7 3 8 3 1 1 1 
7 3 8 3 1 1 9 
7 3 8 3 1 3 0 
7 3 8 3 7 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 3 3 9 0 
7 3 8 0 * 3 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 6 0 7 9 1 
7 3 6 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 6 3 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 5 0 
7 3 6 0 9 9 0 
7 3 6 1 0 0 0 
7 3 Θ Π 3 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 7 1 9 
7 3 8 1 7 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 6 1 * 1 0 
7 3 8 1 * 3 1 
7 3 8 1 * 3 3 
7 3 8 1 * 3 5 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 6 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 6 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 7 1 
7 3 8 1 9 7 3 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 6 1 9 3 0 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 6 1 9 * 1 
7 3 8 1 9 * 3 
7 3 8 1 9 * 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 3 * 0 
7 1 8 
9 5 9 
9 5 1 
7 3 9 5 
7 
8 * 6 4 
1 0 1 
3 3 
1 8 7 
7 5 8 
2 
5 5 * 1 
1 1 7 
4 4 
3 8 1 3 
5 1 7 
1 1 * * 0 
1 6 6 ? 
7 5 7 5 
3 0 3 * 
1 7 6 
7 7 8 
H O ? 
1 9 3 
1 8 
5 5 3 1 
5 3 ? 
5 6 
1 * 
2 2 1 
1 2 3 5 
12 
36Θ 
9 9 1 
1 1 
2 3 
6 3 6 
3 8 7 
2 
5 7 1 
6 7 
3 5 1 
1 
4 0 3 
4 6 
5 9 
3 1 
1 2 6 5 3 
2 7 8 9 5 
1 3 9 36 
1 1 * 
¿ 8 
* 7 
1 6 3 
1 1 6 7 
8 7 
1 8 
1 6 7 1 
1 9 1 
7 9 8 
1 5 1 1 
9 3 * 
5 0 * 3 
8 
1 2 7 7 
9 2 
1 0 
1 2 5 * 
3 7 0 6 
1 * 
1 5 * 0 
3 7 5 
aoa 1 9 5 
6 9 3 
8 * 1 
1 7 3 5 1 
9 
5 9 6 5 
1 0 * 
2 
1 
5 9 
3 1 
7 1 6 7 7 
1 0 6 1 
3 5 
4 0 6 
2 9 
2 9 1 
9 0 4 
1 2 * 7 1 
1 0 8 ? 5 1 7 9 
7 3 5 
1 0 0 8 
8 3 
1 1 6 9 
6 8 
38 
3 ? 
4 
9 9 
1 2 3 3 9 
1 2 1 5 
7 
5 * 6 
8 8 7 1 
5 8 
1 1 8 7 
3 0 6 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
« Ι 
— 3? S c 
"Ν" O ñ ° 
= S 
Ν Q 
οι _ 
Έ C 
"? "è 
— c Õ >­Ν 
2 1 1 9 , I 
3 3 1 5 , 1 
1 3 * 1 4 , 
1 5 ? 1 6 , 
7 6 7 1 7 , 
4 , 
0 , 
ι ? ι ? , ι 3 8 , 1 
1 3 7 , 1 
7 1 8 , 
9 , 1 
5 5 4 1 0 , 1 
14 1 ? , 1 
7 1 6 , 1 
5 3 4 1 4 , 1 
7 6 1 5 , 1 
1 7 1 6 1 5 , 1 
1 3 3 8 , 1 
?o? a, ; 3 0 0 1 0 , 1 
7 3 1 3 , 1 
a7 ι ? , ι 1 7 6 1 6 , 1 
7 5 1 3 , 1 
7 . 1 
7 7 7 5 , 1 
7 4 1 4 , 1 
7 1 3 , 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
1 7 4 1 0 , 1 
1 1 ? , 1 
5 5 1 5 , 1 
9 9 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
4 1 9 , 1 
1 0 7 1 6 , 1 
7 4 1 9 , 1 
1 1 , 1 9 1 1 6 , 1 
8 1 ? , 1 
8 * 7 4 , 1 
1 3 , 1 
5 6 1 * , 1 
6 1 4 , 1 
7 1 ? , 1 
6 1 9 , 1 
7 1 5 1 1 7 , 1 
4 4 6 3 1 6 , 1 
7 5 0 8 I B , 1 
0 , 1 
1 * , 2 0 , 1 
8 5 , 1 
1 1 7 1 0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 2 0 , 1 
5 , 5 2 
* 1 , 9 ? 
4 5 5 , 6 ? 
8 5 5 , 6 ? 
3 3 3 , 5 ? 
6 0 5 1 ? , 1 
1 β , 1 
6 * 5 , 1 
6 7 , 1 
1 7 , 1 
1 6 3 1 3 , 1 
4 0 8 Π , 1 
1 4 , 1 
η , ι 
7 3 7 , 1 
7 3 9 , 1 
8 4 , 1 
3 5 5 , 1 
5 0 6 , 1 
8 6 8 5 , 1 
1 6 , 1 
4 7 7 8 , 1 
3 3 , 1 
1 6 , 1 
a , 1 
5 8 , 1 
? 8 , 1 
7 5 9 5 1 ? , 1 
1 1 7 1 1 , 1 
5 1 4 , 1 
5 7 1 4 , 1 
? 7 , 1 
7 6 9 , 1 
1 7 ? 1 9 , 1 
1 7 4 7 1 0 , 1 
1*1 1 3 , 1 
7 7 5 1 4 , 1 
3 1 1 3 , 1 
9 1 9 , 1 
1? 1 5 , 1 
1 6 4 1 4 , 1 
5 7 , 1 
7 5 , 1 
3 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 π . ι 
0 , 1 
1 5 8 1 3 , 1 
1 9 , 1 
7 0 1 4 , 1 
1 7 4 ? 1 4 , 1 
7 1 7 , 1 
1 1 9 1 0 , 1 
1 2 3 * , 1 
Jrsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
ri ■ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A U T . C L . l 
7 3 8 1 9 7 3 
7 3 3 1 9 7 5 
7 3 3 1 9 7 7 
7 3 3 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 3 3 
7 3 6 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 3 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 3 9 0 2 2 7 
7 3 9 0 2 2 6 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 7 38 
7 3 9 0 7 * 1 
7 3 9 0 7 4 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 6 8 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 8 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 4 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 7 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 7 3 
7 3 9 0 3 7 5 
7 3 9 0 3 7 7 
7 3 9 0 3 7 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 * 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 * 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
­ 7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 7 0 
7 3 9 0 5 3 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 3 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 3 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 3 
7 4 0 0 1 7 0 
7 * 0 0 1 3 0 
7 * 0 0 1 6 0 
7 * 0 0 ? 7 0 
7 * 0 0 7 * 0 
7 * 0 0 ? 5 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 * 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 * 0 3 
7 4 0 3 5 1 3 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 3 
7 4 0 0 6 1 0 
7 * 0 0 6 9 3 
7 * 0 0 7 1 0 
7 * 0 0 7 ? 0 
7 * 0 0 8 1 1 
7 * 0 0 8 1 9 
7 * 0 0 8 ? 0 
7 * 0 0 9 0 3 
7 * 3 1 0 0 0 
7 * 0 1 1 1 0 
7 * 0 1 1 ? 3 
7 * 0 1 1 3 3 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 * 0 1 * 1 0 
7 * 0 1 * 9 1 
7 * 0 1 * 9 9 
7 * 0 I 5 1 0 
7 * 0 1 5 ? 0 
7 * 0 1 6 0 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 2 1 
7 * 1 0 1 2 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 5 
1 ? 
7 9 * 
1 7 9 3 
7 4 
1 8 0 
7 7 3 5 5 
9 8 
5 1 4 
7 4 3 9 
36 5 
1 7 4 * 
1 3 9 
1 5 0 7 3 
6 7 5 3 
1 0 3 7 5 
1 9 6 3 
* * 9 6 
1 7 3 7 3 
1 3 8 1 
1 3 7 4 
9 8 6 0 
8 7 5 
1 4 * 0 
1 0 8 7 
7 7 7 5 
36C 
* 9 7 1 
* 7 3 
7 * 9 ? 
8 8 7 7 
3 7 7 7 
3 7 7 9 
1 7 8 4 
8 0 5 6 
6 9 0 5 
7 5 2 
1 4 6 0 0 
1 0 9 7 
4 7 5 
7 3 
7 5 1 6 
2 1 8 6 
1 
1 7 * 
1 5 
7 7 
3 
3 7 3 6 
5 2 
3 5 0 
eoe 1 3 9 
9 * 
9 5 8 
1 0 * 3 
1 1 
4 1 6 
9 2 
3 7 4 
1 1 0 3 
2 4 1 0 
6 
1 2 8 
11 
1 1 7 9 
4 * 7 
8 0 
B 9 3 
* 5 9 
6 0 7 
9 9 7 
4 9 5 
8 6 
1 9 6 
4 0 
1 8 5 0 2 
¿ 6 
1 5 6 
1 1 9 6 
1 6 5 
6 4 9 3 
5 1 0 
5 7 7 7 1 
1 1 7 
7 1 4 
5 8 4 
1 0 4 
1 1 0 7 
1 1 3 4 
3 9 5 
5 1 5 
5 
4 4 3 
9 6 1 
1 1 6 
3 4 7 1 
3 7 3 1 
7 1 ? 
1 1 4 7 
1 8 5 4 4 
1 1 3 3 
1 3 0 6 
3 7 
9 3 
9 3 4 6 
1 1 0 9 
1 5 
5 
9 ? 
6 3 5 7 7 
4 6 3 7 ? 
1 * 9 1 3 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C VJ Ol c 
' 5 
S e 
ü 3 rt o 
ïî ε N Q 
.3 ε 
3Ξ C 
— c 
ο v. 
Ν 
2 1 0 , 1 
? 1 5 , 1 
1 8 6 , 1 
7 0 7 1 6 , 1 
4 1 6 , 1 
7 9 1 6 , 1 
4 9 7 * I B , 1 
1 5 1 5 , 1 
6 7 1 3 , 1 
3 6 6 1 5 , 1 
5 8 1 6 , 1 
7 6 ? 1 5 , 1 
7 4 1 7 , 1 
3 0 0 5 7 0 , 1 
H 7 6 i a , ι 
7 7 7 ? 7 7 , 1 
4 3 ? ? ? , 1 
8 9 9 ? 0 , 1 
7 7 1 8 1 8 , 1 
7 4 9 I B , 1 
1 7 9 1 3 , 1 
1 9 7 ? 7 0 , 1 
1 9 0 7 3 , 1 
7 5 9 1 8 , 1 
7 5 0 7 3 , l 
6 7 7 7 3 , 1 
8 3 7 3 , 1 
9 8 4 7 0 , 1 
1 0 9 7 3 , 1 
4 9 8 7 0 , 1 
7 0 4 ? 7 3 , 1 
6 2 3 1 9 , 1 
4 9 ? 1 5 , 1 
3 7 5 2 1 , 1 
1 3 7 0 1 7 , 1 
1 4 5 0 2 1 , 1 
3 8 1 5 , 1 
3 0 6 6 2 1 , 1 
2 5 2 2 3 , 1 
6 2 1 3 , 1 
16 2 ? , 1 
1 7 2 9 2 3 , 1 
3 2 8 1 5 , 1 
1 3 , 1 
2 1 1 2 , 1 
2 1 5 , 1 
1 3 1 7 , 1 
1 * . 1 
7 1 0 1 9 , 1 
8 1 5 , 1 
« 6 1 3 , 1 
1 5 * 1 9 , 1 
1 9 1 * , 1 
1 6 1 7 , 1 
1 3 4 1 4 , I 
1 2 5 1 2 , 1 
? 1 * . 1 
6 7 1 6 , 1 
1 0 1 1 , 1 
5 ? 1 * . 1 
1 6 5 1 5 , 1 
* 5 8 1 9 , 1 
l 1 6 , 1 
7 0 1 6 , 1 
? 7 0 , 1 
1 7 * 1 1 , 1 
* 5 1 0 , 1 
9 1 1 , 1 
1 7 5 1 * . 1 
6 * 1 * . 1 
5 5 9 , 1 
1 9 9 7 0 , 1 
1 1 * 7 3 , 1 
1 3 1 5 , 1 
7 7 1 * , 1 
6 1 * , 1 
4 0 7 0 ? ? , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 8 , 1 
0 , 1 
5 1 1 0 , 1 
0 , I 
3 7 , 5 1 
η , ι 
3 8 6 , 5 1 
11 1 1 , 1 
8 9 8 . 1 
1 5 9 1 4 , 1 
* * 1 1 , 1 
6 ? 1 ? , 1 
1 1 0 , 1 
8 1 1 8 , 1 
1 3 5 1 * . 1 
1 * 1 ? , 1 
4 8 6 1 * . 1 
3 8 8 1 ? , 1 
3 ? 1 5 , 1 
7 0 6 1 8 , 1 
3 3 3 B I B , 1 
7 7 7 7 0 , 1 
7 0 9 1 6 , 1 
17 7 0 , 1 
15 1 6 , 1 
1 1 7 ? 1 ? , 1 
1 5 5 1 4 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
1 4 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cai. de Produits 
> ▼ 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
A U T . C L . l 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 * 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 3 1 0 
7 4 7 0 3 7 1 
7 4 7 0 3 7 5 
7 4 7 0 3 7 9 
7 4 7 0 3 5 0 
7 4 7 0 4 1 0 
7 4 7 0 4 9 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 7 0 6 1 0 
7 4 7 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 3 0 7 7 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 * 3 0 3 ? 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 7 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 7 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 * 1 0 
7 * * 0 4 9 0 
7 4 * 0 5 1 0 
7 4 * 0 5 7 0 
7 * * 0 5 3 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 0 7 9 0 
7 * * 0 8 0 0 
7 * * 0 9 0 0 
7 * 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 * 1 7 0 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 * 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 * 1 8 0 0 
7 * * 1 9 0 0 
7 * * ? 3 0 0 
7 4 * 2 1 1 0 
7 * * 2 1 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 7 3 1 0 
7 4 4 7 3 8 0 
7 4 * 7 * 0 0 
7 * * ? 5 1 0 
7 * * ? 5 9 0 
7 * * ? 6 1 0 
7 4 4 7 6 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 8 1 0 
7 4 4 7 8 9 1 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 7 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 7 4 5 0 * 0 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 * 6 0 1 9 0 
7 * 6 0 ? 1 0 
7 * 6 0 ? 7 0 
7 * 6 0 ? 9 1 
7 * 6 0 ? 9 ? 
7 4 6 0 7 9 5 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 * 7 0 1 1 0 
7 * 7 0 1 7 1 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 * 1 
7 4 7 0 1 * 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 8 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 3 0 
7 4 8 0 1 5 1 
7 4 8 0 1 5 3 
7 * 8 0 1 7 0 
7 4 8 0 1 8 1 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 7 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 * 8 
1 * 9 9 
1 3 
5 * 9 
5 3 5 5 
3 0 
7 * 0 ? 
* 7 7 
7 5 9 6 
9 3 
1 6 7 
7 0 
1 3 8 
3 8 0 
6 6 
1 1 7 
1 1 7 6 
7 5 0 8 
1 1 8 5 
5 1 1 
2 5 5 
6 * 7 
9 1 
2 2 
1 5 0 
2 5 7 
8 9 7 
8 3 
5 * 7 9 * 
1 8 0 1 0 
1 * 5 1 
2 8 * 7 
1 1 
1 7 7 
1 8 
* 7 7 6 
5 7 8 
3 6 
* 3 
* 5 9 3 9 
2 
5 6 5 
7 3 
3 * 2 9 
*** 1 6 * 5 6 6 
5 3 8 
2 7 
3 
4 8 
* 5 
* 1 5 
9 5 3 5 
1 7 3 * 5 
2 8 0 3 
6 
2 0 
8 6 
1 * 
1 7 3 
9 9 
1 1 0 
7 0 
1 7 * 
2 8 8 0 
1 8 2 5 * 7 6 
2 5 1 
1 6 
2 6 3 7 
3 * 
2 
2 7 8 5 
6 1 2 
1 0 0 7 
7 3 
2 2 5 9 
2 * 2 * 
1 3 
4 
3 9 
1 5 1 
3 0 6 
7 7 0 
1 7 7 
3 5 
4 6 5 8 
3 7 2 6 
2 6 * 9 6 
1 5 7 2 5 8 
1 5 * 7 0 
3 0 * 2 7 
2 3 6 9 9 
1 5 6 8 5 
4 3 8 8 
1 6 3 
2 8 2 
1 2 * 2 
8 0 
* 1 2 6 7 
5 1 0 2 3 
3 
7 8 
1 1 9 6 0 5 
1 5 1 
7 0 
6 6 3 7 5 
1 9 0 
1 0 0 1 
1 9 2 * 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3z
lde
nz 
cid
en
ce 
Os
sei
 
roi
t 
­ S ­c Q ^ Γ ci ^ 
rt o — S 
"δ ε Ν 
Ν Q 
4 9 9 , 1 
1 5 0 1 0 , 1 
0 , 1 
3 3 6 , 1 
5 3 6 1 0 , 1 
2 7 , l 
2 * 0 1 0 , 1 
3 8 8 , 1 
6 8 * 9 , 1 
7 8 , 1 
1 7 1 0 . 1 
2 I O , 1 
1 * 1 0 , 1 
0 , 1 
7 1 0 , 1 
2 1 1 8 , 1 
2 0 0 1 7 , 1 
3 7 6 1 5 , 1 
1 9 0 1 6 , 1 
7 2 1 * . 1 
3 8 1 5 , 1 
9 8 1 5 , 2 1 
1* 1 5 , 1 
2 1 0 , 1 
1 5 1 0 , 1 
36 1 * , 1 
6 3 7 , 1 
10 1 2 , 1 
0 , 1 
1 2 6 1 7 , 1 
0 . 1 
5 * 0 1 9 , 1 
2 1 * . 1 
2 * 1 9 , 1 3 l § : i 
7 5 1 3 , 1 
2 5 , 1 
3 6 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 7 1 8 : ì 5 8 1 3 , 1 
0 , 1 3! V. ì a, ι 3 6 , 1 
7 , 1 
1 1 0 , 1 
* 2 1 0 , 1 
7 6 3 8 , 1 
2 * 2 8 1 * , 1 
* 2 0 1 5 . 1 
1 1 0 , 1 
7 8 , 1 
1 1 1 3 , 1 
2 1 5 , 1 
2 6 1 5 , 1 
1 7 1 7 , 1 
1 * 1 3 , 1 
8 1 1 , 1 
19 1 1 , 1 
* 0 3 1 * , 1 
2 7 * 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
9 1 2 , 1 
1 8 7 , 1 
3 1 6 , 1 
3 6 9 1 * , 1 
2 7 , 1 
1 3 , 1 
3 9 0 1 * , 1 
3 1 5 , . I 
8 1 8 , 1 
9 1 2 , 1 
* 5 2 2 0 , 1 
4 8 5 2 0 , 1 
1 ' 1 1 1 3 , 1 
3 7 , 1 
1 7 1 1 , 1 
2 1 7 , 1 
8 5 1 1 , 1 
1 9 1 1 , 1 
7 1 9 , 1 
6 5 2 1 * , 1 
2 2 * 6 , 1 
1 5 9 0 6 , 1 
9 * 3 5 6 , 1 
9 2 8 6 , 1 
1 8 2 6 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8: 1 3 , 1 
0 , 1 
3 5 7 2 7 , 1 
1 * , 1 5 6 , l 
1 9 1 3 7 1 6 , 1 
9 6 , 1 
3 1 6 , 1 
1 0 6 2 0 1 6 , l 
2 9 1 5 , 1 
1 7 0 1 7 , 1 
3 2 7 1 7 , . 1 
320 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A U T . C L . l 
7 * 8 0 5 1 0 
7 * 8 0 5 9 0 
7 * 8 0 6 0 0 
7 * 8 0 7 1 0 
7 * 8 0 7 3 0 
7 * B 0 7 5 0 
7 * 8 0 7 9 0 
7 * 8 0 8 0 0 
7 * 8 0 9 0 0 
7 * 8 1 0 0 0 
7 * 8 H 1 0 
7 * 8 1 1 2 0 
7 * 8 1 2 0 0 
7 * 8 1 3 0 0 
7 * 8 1 * 0 0 
7 * 8 1 5 0 5 
7 * B 1 5 9 9 
7 4 3 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 7 4 8 1 8 0 0 
7 4 6 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 2 0 0 
7 * 9 0 3 0 0 
7 * 9 0 * 0 0 
7 * 9 0 5 1 0 
7 * 9 0 5 9 0 
7 * 9 0 6 0 0 
7 * 9 0 7 1 0 
7 * 9 0 7 ? 0 
7 * 9 0 7 9 9 
7 * 9 0 8 1 0 
7 * 9 0 8 9 0 
7 * 9 0 9 0 0 7 * 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 * 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 50OBO0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 * 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 2 0 0 
7 5 * 0 3 1 0 
7 5 * 0 3 2 2 
7 5 * 0 3 2 5 
7 5 * 0 3 * 0 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 * 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 2 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 2 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 2 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 6 
1 8 7 9 
8 3 
2 7 0 
Β 
3 0 6 
3 1 2 6 5 
4 8 
7 3 1 2 
3 5 5 
1 2 5 7 
1 
2 0 * 
1 0 9 8 
9 3 
3 0 1 7 
7 8 7 9 
1 4 2 
1 7 8 * 
1 2 
9 9 7 
6 7 5 
4 8 2 
9 
* 9 3 2 
1 7 2 3 8 
4 2 1 8 
1 7 9 
7 3 
16 
1 0 * 
1 1 3 1 
l * 7 
3 9 
4 3 6 
3 8 
1 1 1 5 
2 8 6 
8 
5 8 3 6 
1 8 8 8 
3 5 5 8 
1 5 6 3 
7 8 
2 8 
17 
12 
5 6 
2 3 0 
6 5 * 1 3 7 0 
2 2 
3 6 5 1 8 
3 
3 6 9 9 
1 1 0 0 
7 0 * ** 1 6 * 
6 1 
1 
4 6 6 8 
2 1 8 * 
1 0 5 7 
H O 
3 7 5 5 2 1 
3 6 
9 7 6 3 
1 7 1 9 
1 1 0 9 * 
* 3 
2 
4 0 6 
4 1 
1 5 
5 6 
2 5 3 1 
1 0 6 
1 
* 2 
5 
2 
2 0 7 
7 
5 
2 5 6 
1 * 8 7 8 5 
6 * * 5 
3 0 0 6 
1 9 3 7 8 
2 5 
1 
1 
1 3 5 * 
5 9 6 
5 0 8 5 
2 * 2 8 2 
8 0 5 
1 2 8 9 1 
2 7 5 * 
* 8 * 7 
7 3 3 6 
2 5 6 5 
1 1 5 * 
1 7 8 6 
2 7 
5 * 3 8 
2 1 2 1 
4 0 
1 
7 6 6 8 
7 3 5 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol 
1 s 
— £ 
"Ñ" =1 
s .? 
= 'S N Q 
lå 
Ν 
2 0 2 1 , 1 
3 3 8 1 8 , 1 
1 3 1 6 . 1 
3 8 1 * . 1 
1 1 2 , 1 
4 3 1 * , 1 
* 6 9 0 1 5 , 1 
8 1 7 , 1 
1 0 9 7 1 5 , 1 
5 3 1 5 , 1 
2 3 9 1 9 , 1 
1 7 , 1 
3 9 1 9 , 1 
1 6 5 1 5 , 1 
19 2 0 , 1 
3 9 2 1 3 , 1 
1 2 6 1 1 6 , 1 
30 2 1 , 1 
3 5 7 7 0 , 1 
? 2 0 . 1 2 0 9 2 1 , 1 
1 3 5 2 0 , 1 
9 2 1 9 , 1 
1 1 3 , 1 
9 3 7 1 9 , 1 
8: I 2 7 1 5 , 1 
0 , 1 
2 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
0 . 1 
6 1 5 , 1 
* * 1 0 , 1 
6 1 6 , 1 
1 6 7 1 5 , 1 
5 * 1 9 , 1 
0 . 1 
7 5 9 1 3 , 1 
3 8 2 , 1 
3 5 6 1 0 , 1 
0 , l 
9 1 2 , 1 
2 7 , 1 
2 1 3 , 1 
1 7 , 1 
1 0 1 7 , 1 
3 7 1 6 , 1 
1 1 1 1 7 , 1 
1 9 2 1 * . 1 
* 1 7 , 1 
4 3 8 2 1 2 , 1 
1 2 , 1 
5 5 5 1 5 , 1 
1*3 1 3 , 1 
9 9 1 * . 1 
* 9 , 1 
16 1 0 , 1 
12 1 9 , 1 
1 8 , 1 
7 9 * 1 7 , 1 
3 * 9 1 6 , 1 
8 5 8 , 1 
1 9 1 7 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 0 , 1 
0 . 1 
3 3 3 3 , 1 
2 5 , 1 
8 , 1 
2 0 5 , 1 
* 1 0 . 1 
1 9 , 1 
6 1 1 , 1 
3 2 9 1 3 , 1 
19 1 8 , 1 
1 6 , 1 
n , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
2 1 1 0 , 1 
6 , 1 
8 , 1 
5 1 2 0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 5 0 8 , 1 
* 1 6 . 1 
1 2 . 1 
1 * . 1 2 * * 1 8 , 1 
8 9 1 5 , 1 
7 1 2 1 * , l 
3 8 8 5 1 6 , 1 
1 5 3 1 9 , 1 
1 * 1 8 1 1 , 1 
2 7 5 1 0 , 1 
5 3 3 1 1 , 1 
7 3 * 1 0 , 1 
2 8 2 1 1 , 1 
1 1 5 1 0 , 1 
1 9 6 1 1 , 1 
* 1 3 , 1 
8 1 6 1 5 . 1 
2 3 3 1 1 , 1 
8 1 9 , 1 
1 8 , 1 
1 3 0 * 1 7 , 1 
1 3 9 7 1 9 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
A U T . C L . l 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 2 9 3 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 5 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 5 3 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 2 0 
7 5 3 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 1 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 3 0 9 1 0 
7 5 3 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 * 
7 5 9 1 1 1 8 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 7 1 
7 5 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 3 0 7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 8 3 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 3 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 * 0 7 9 0 
7 6 * 0 3 0 0 
7 6 * 0 4 0 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 1 3 
1 
6 3 
5 ? 
1 2 
7 1 
1 
1 
2 
1 
5 3 
2 6 1 
2 2 1 
6 1 8 
1 8 0 
1 3 0 8 
39 
1 1 0 
7 7 5 7 
* 0 * 
4 8 
4 6 
5 0 9 2 
2 * 5 
2 
1 8 9 5 
9 5 
1 5 6 
2 9 
4 6 5 
1 1 6 
1 9 2 
* 6 7 
1 0 6 
7 3 
1 3 6 
1 0 9 
2 * 8 
7 8 7 
1 0 9 * 
1 0 7 
1 7 
3 2 1 
7 7 
3 9 * 8 
1 7 9 2 
2 0 
1 0 2 
1 1 5 
1 0 6 
4 6 
5 1 9 1 
3 
1 8 5 
* 5 
Ή 2 1 5 * 
2 8 
1 3 0 2 
1 0 2 6 
1 0 
5 8 
1 2 0 
1 7 7 
1 3 
2 * 
6 6 9 
2 1 2 * 
1 8 
7 6 6 2 
2 9 2 
1 3 3 8 
9 5 2 
2 8 * 9 
9 7 1 8 
7 6 1 
8 1 6 3 
3 0 8 
1 0 5 
* 6 
* 2 5 
1 0 * 6 9 
2 1 3 7 5 
2 1 5 
* * 0 8 
B 3 8 * 
6 9 5 * 
8 * 6 
1 3 0 7 
2 8 0 7 
5 6 
1 7 0 
8 2 1 3 
7 3 5 
2 8 1 
* 2 * 0 
* 2 5 3 
3 7 6 
* 9 7 
1 3 
3 0 
2 1 * 0 
2 * 5 1 
1 3 7 1 
1 9 * 7 
1 5 6 6 2 
5 * * 1 
5 5 5 7 
2 8 9 7 
1 
7 * 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
S S 
Ol c 
5 -g 
c o — 3=
η o 
o ε 
Ν Q 
οι w 
Ι ε 
j= Q 
"? -S 
Ν 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 1 3 , 1 
6 8 . 1 
1 * . 1 
in , ι 0 , 1 
1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
5 5 2 1 , 1 
5 1 2 3 , 1 
1 2 * 2 0 . 1 
2 7 1 5 , 1 
2 0 1 1 5 , * 2 
1 6 4 0 , 1 
2 6 2 * . 1 
1 7 8 * 2 3 , 1 
8 5 2 1 , 1 
8 1 7 , 1 
8 I B , 1 
9 6 7 1 9 , 1 
5 1 2 1 , 1 
1 * . 1 
3 2 2 1 7 , 1 
1 5 1 6 , 1 
3 1 2 0 , 1 
5 1 6 . 1 
7 * 1 6 , 1 
1 5 1 3 , 1 
3 1 1 6 , 1 
7 5 1 6 , 1 
2 1 2 0 , 1 
1 6 2 2 , 1 
2 * 1 8 , 1 
2 2 2 0 , l 
4 5 1 8 , 1 
1 1 0 1 4 , 1 
1 0 9 1 0 , 1 
9 8 , 1 
0 . 1 
5 1 1 6 , 1 
1 5 1 9 , 1 
5 5 3 1 4 , 1 
2 3 3 1 3 , 1 
3 1 4 , 1 
1 9 1 9 , 
2 2 1 9 , 1 
1 9 
6 
9 3 * 
2 6 
7 
1 8 , 1 
* , 1 
β , 1 
5 , 1 
* , 1 
1 6 . 1 
* 1 1 3 , 1 
3 1 8 , 1 
3 0 2 1 * , 1 
* 1 5 , 1 
1 8 2 1 4 , 1 
1 * * 1 * , 1 
2 1 7 , 1 
9 1 5 , 1 
1 * 1 2 , 1 
1 8 1 0 , 1 
1 8 , 1 
3 1 3 , 1 
8 0 1 2 , 1 
3 * 0 1 6 , 1 
3 1 6 . 1 
1 2 2 6 1 6 , 1 
5 5 1 9 , 1 
3 0 8 2 3 , 1 
1 6 8 1 7 , 6 1 
6 2 7 2 2 , l 
2 0 * 1 2 1 , 1 
1 2 8 1 6 , 8 1 
1 8 6 1 2 1 , 1 
* 9 1 6 , 1 
1 5 1 * . 1 
7 1 6 , 1 
8 5 2 0 , 1 
1 6 7 5 1 6 , 1 
* 2 7 5 2 0 , 1 
3 9 1 8 , 1 
7 0 5 1 6 , 1 
1 6 7 7 2 0 » 1 
1 3 9 1 2 0 , l 
1 5 2 1 8 , l 
2 0 9 1 6 , 1 
5 8 9 2 1 , 1 
12 2 1 , 1 
3 6 2 1 , 1 
1 3 9 6 1 7 , 1 
1 5 * 2 1 , 1 
5 9 2 1 , 1 
1 1 9 , 1 
* 6 1 9 , 1 
9 3 6 2 2 , 1 
41 1 1 , 1 
1 1 * 2 3 , I 
1 1 0 , 1 
6 1 9 , 1 
3 2 1 1 5 , 1 
4 6 6 1 9 , 1 
2 8 8 2 1 , 1 
2 7 3 1 * , 1 
0 , l 
1 0 8 8 2 0 , l 
8 8 9 1 6 , 1 
5 7 9 2 0 , 1 
1 8 , 1 
1 0 * 1 * , l 
jTsprung­OríjjJne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A U T . C L . l 
7 6 * 0 5 1 0 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 * 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 2 0 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 Π 3 2 9 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 5 0 * 1 9 
7 6 5 0 * 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 ( 5 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 8 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 8 0 2 * 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 * 1 1 
7 6 8 0 * 1 9 
7 6 8 0 * 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 2 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 3 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 6 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 * 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 * 1 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 5 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 1 0 
7 6 9 1 * 7 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 7 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
Jahr· 1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 * 
2 7 6 2 
1 2 
1 6 5 
3 3 
* 5 
3 7 
1 3 
1 
9 
5 
1 
1 8 
3 3 
3 8 7 
1 0 9 0 
* 9 
2 8 0 
4 6 9 9 
2 5 
1 9 
3 7 0 
* 8 
1 5 
2 0 
1 6 9 
5 5 
3 
7 
7 1 5 
8 5 
7 
1 8 η * 2 
1 0 
1 * 4 5 
8 1 
2 9 
* 0 
2 3 7 1 
1 1 8 9 
2 7 7 1 
1 6 6 
4 3 
2 4 
3 2 3 0 
5 3 3 2 2 B 0 
2 0 9 3 
3 9 
1 2 
1 1 2 
2 3 5 
2 9 0 ï * 3 
5 7 
1 7 ¡ 
2 1 Ϊ 
4 * 8 
1*1 θ 
1 7 2 
3 1 * 
1 8 1 3 
U! 1 8 
1 0 3 8 
3 6 
6 9 
2 6 3 3 
2 5 7 2 
1*1 
1 5 
1 0 1 0 
2 
- - o 7 ' 
^> 5 8 2 
1 1 0 * 7 
6 8 
9 7 0 
2 0 6 
* 7 
3 3 5 
3 3 3 2 
9 1 
2 8 8 
2 8 5 
6 5 7 
1 8 
3 1 * 
1 2 5 5 
9 5 5 
2 8 
1 8 
2 * * 
* 7 
1 
1 5 9 7 
4 6 
3 1 6 
6 9 
1 1 0 3 
6 8 5 
1 9 0 
5 5 6 
8 2 1 
1 0 2 3 
6 8 8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C υ V C 
c y 
— c 
S Ζ 
Õ ε Ν Q 
S „ Ι ε 
3 1 8 , 1 
3 5 9 1 3 , 1 
2 1 9 , l 
1 7 1 0 , 1 
4 1 1 , 1 
2 5 , 1 
5 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 1 4 , 
1 1 7 , I 
Π , 
2 1 3 , 1 
6 1 8 , 1 7 4 1 9 , t 
2 0 7 1 9 , 1 
5 1 0 , 1 
4 5 1 6 , 1 
7 5 2 1 6 , 1 * I*. I 
3 1 4 , 1 
5 6 1 5 , 1 
7 1 4 , 1 
2 1 5 , 1 
4 1 8 , 1 
3 5 2 1 , 1 
1 3 2 3 . 1 
9 , 1 
1 1 4 , 
1 0 7 1 5 , I 
1 4 1 7 , 
4 , 1 
2 1 0 , 
2 6 , 
1 8 . 1 
5 1 2 , 1 
21* }?: 1 
H f: ï 6 1 4 , 
1 4 2 6 , 1 
9 5 8 , 1 
1 0 6* 1 
4 9 , f 
2 8 , 1 
2 9 1 9 , 1 
5 3 1 0 . 1 
1 6 0 7 , 1 l2I i|: i 
I 7 , 1 9 8 , 1 
23? | : l 
6 1 3 , l 
2 5 1 2 , 1 
7 2 1 6 , 1 
2 2 7 1 6 , 1 
17 1 0 , 1 4 4 1 4 , 1 
2 9 0 1 6 . 1 
1 5 , 1 1 4 B , 1 
2 1 0 , 1 
1 1 4 1 1 , 1 
4 1 0 , 1 
7 1 0 , a 
2 1 1 β , 2 
2 0 6 », 2 
2 5 1 8 , 1 
2 1 2 , 1 
1 4 1 1 4 , ­ 1 
8 , 1 
7 · } 2 1 6 , 1 
9 3 1 6 , 1 
1 9 8 8 1 9 , 1 
1 2 J 7 , 1 
1 2 6 1 3 , 
4 1 2 0 , î 9 2 0 , 2 
9 0 2 7 , 2 
1 0 3 0 3 0 , 9 2 
1 4 1 5 . 1 
4 9 1 7 , 1 
6 0 2 1 , 2 1 3 8 2 1 , 2 
4 2 1 . 1 
5 0 1 6 , 1 
3 2 8 2 6 , 1 2 
2 4 0 2 5 , 1 2 
4 1 5 , 1 
4 2 2 , 1 
" ι 3 : Ι τ · f 1 21 ι8: 2 
3 2 1 0 , 2 
6 8 , 3 | 
1 1 0 1 0 , 2 
6 9 1 0 , 1 
3 0 1 6 , 1 
1 0 0 1 8 , 1 
1 8 1 2 2 , 1 
1 9 4 1 9 , 1 
9 6 1 4 , 1 
321 
Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT'Schlüss. 
Code TDC 
A U T . C L . l 
7 7 0 1 7 1 0 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 ι 7 ? 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 Π 
7 7 3 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 3 1 9 1 6 
7 7 3 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 D 
7 7 0 7 3 1 0 
7 7 0 7 3 7 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 3 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 3 7 9 1 
7 / 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 9 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 ' 7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 0 5 3 3 
7 7 1 0 5 4 0 7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 7 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 7 7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 0 9 7 8 
7 7 Π Π 0 0 7 7 Π 1 3 Π 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 H O 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 7 0 7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 Q 7 7 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 4 0 
7 7 1 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 6 Ü 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 7 8 0 7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 7 9 3 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 3 7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 3 
7 7 3 1 0 4 5 7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 7 0 
7 7 3 1 1 3 0 7 7 3 Π 4 9 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 7 3 0 
7 7 3 1 7 4 0 
7 7 J 1 7 5 9 
7 7 3 1 7 6 0 
7 7 3 1 7 7 3 7 7 3 L 7 7 9 
7 7 3 L 7 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 ¿ 2 7 7 3 1 5 ? 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 2 a 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 7 7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 7 
8 6 
4 0 4 8 
3 ? 
1 3 4 0 
5 8 8 
1 1 7 
6 10 
7 6 
7 6 3 
4 ? 
6 4 4 
3 
7 6 
1 0 6 
7 
10 
10 3 9 
3 0 
2 
3 5 4 
9 
3 0 0 1 4 1 0 3 
1 6 4 ) 
1 7 3 1 7 
4 0 7 6 7 
1 1 5 
19 
5 4 1 4 5 
5 0 9 9 1 1 9 
1 1 9 
7 4 9 4 
5 6 3 6 1 
4 4 6 1 
7 2 39 
3 7 
¿ 4 0 Θ ? 
'95 
1 1 
7 
7 9 7 1 
1 3 3 8 9 
1 7 9 ¿ ? 
1 6 8 1 
1 4 3 6 8 
7 7 
¿ 3 
IB 
4 4 5 7 
4 6 
3 
7 8 0 
7 ? 
1 7 7 6 
1 9 0 1 4 
8 3 
7 7 
3 8 9 2 
1 0 9 7 
9 2 5 5 
1 8 6 9 
3 8 8 
5 3 
1 5 8 
4 2 7 7 
3 
7 3 6 3 7 9 
7 6 8 
7 
1 6 
7 7 B 7 7 0 
3 4 
3 7 
3 
7 1 ? 
1 3 7 5 6 4 
4 
2 
1 3 
1 4 
4 6 6 
4 4 0 
1 3 
? 1 
5 3 
4 3 
Ί7 
5 3 3 
6 
1 
4 1 
5 5 
? 
10 
1 9 1 
34 
12 
7 
13 
IO 
2 0 2 
2 5 
1 9 3 3 
lul 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
- 3? 
S ç 
~Ñ~ O — O 
=5 5 
r3 á 
tl _ 
1 ü 
Cl . 
"! ­5 
— c Õ ^ Ν 
6 2 1 , 1 
22 2 5 , 1 
9 7 2 7 4 , 1 
6 7 0 , 1 
7 4 1 1 8 , 1 
1 1 3 7 0 , 1 
1 8 1 5 , 1 
4 9 8 , ? 
10 1 3 , 1 
1 3 7 1 3 , 1 
8 1 8 , 1 7 7 1 ? , 1 
1 1 , 1 6 7 3 , 1 
1 1 9 , 8 1 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , l 
1 7 7 1 7 , 1 
6 1 9 , 1 
1 7 , 1 
57 1 6 , 1 
? 7 3 , 1 
4 50 1 5 , 1 
7 3 9 I B , 1 
7 8 0 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 4 , 1 
7 8 , 1 
0 , 1 
1 0 ? 7 , 1 
10 3 , 1 
5 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
13 4 , 1 
7 , 1 3 1 3 , 1 
4 1 0 , 1 
5 1 J , 1 
η , i 
1 1 , 5 1 
1 3 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
5 4 , 1 
6 7 , 1 
0 , 1 
1 4 7 9 , 1 
17 1 ? , 1 6 9 , 1 
3 1 0 , 1 
7 9 , 1 
2 1 2 . 1 
n , 1 
6 1 * . 1 
0 . 1 7 5 9 , 1 
3 1 4 , 1 
3 7 0 1 8 , 1 
0 , 1 
7 8 , 1 
7 7 , 1 
3 8 9 1 0 , 1 
6 6 6 , l 
7 4 0 a , 1 
1 3 1 7 , 1 2 7 7 , 1 
4 7 , 1 
1 1 7 , 1 
2 9 9 7 , 1 
7 , 1 
1 7 7 , 1 
3 0 8 , 1 
7 1 8 , 1 
1 1 0 , 1 
1 8 , 1 
l a 3 , 1 
7 7 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
3 8 , 1 
B , 1 
7 1 1 0 , 1 l i a , 1 
5 6 1 0 , 1 
8 , I 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 0 . 1 
3 7 3 , 1 
4 4 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
? 3 , 1 
5 1 0 , l 
4 1 0 , 1 
4 3 , 1 
4 3 8 , 1 
1 9 , 1 
8 , 1 4 1 0 , 1 
6 1 0 , 1 
8 , 1 l 1 0 , 1 
ίο ίο, ι 
J 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
î 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
7 0 1 3 , I 
? 6 , 1 
1 9 3 I O , 1 
7 7 , 1 
Irsptung-Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
- T T 
A U T . C L . 1 
7 7 3 1 5 7 7 
7 7 3 1 5 74 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 ? 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 3 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 3 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 3 7 0 
7 7 3 7 4 3 0 
7 7 3 7 5 0 3 
7 7 3 7 6 3 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 8 0 3 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 ) 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 1 
7 73 3 6 3 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 Î 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 7 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 8 0 3 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 9 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 3 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 O 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 3 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 3 
7 7 5 0 3 7 3 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 7 0 
7 7 5 0 5 1 3 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 3 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 3 
7 7 6 0 3 9 3 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 3 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 7 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 0 3 
7 7 6 0 9 0 3 
7 7 6 1 0 0 3 
7 7 6 1 1 0 3 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 5 0 3 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 3 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 3 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 7 1 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 1 1 
* 1 0 6 
¿ 0 0 1 
7 0 6 
3 8 4 
1 7 9 
5 3 1 
7 9 
6 9 4 
1 3 
1 3 0 
? ? 7 
7 3 
5 1 6 5 
1 0 1 9 
4 
9 3 0 9 
5 1 6 ? 
0 8 ? 
1 3 3 
1 5 4 4 
3 9 0 
7 1 9 
4 
1 7 7 
3 8 
3 9 1 1 
7 8 7 
9 
7 0 0 
7 9 1 
3 34 7 
9 3 5 
B 8 8 4 
4 4 
a 3 3 7 
3 0 5 4 
1 7 3 3 
3 1 6 7 
7 7 
3 3 6 7 
7 9 
4 3 7 
1 7 5 1 B 
3 5 6 6 7 6 
4 3 3 
1 1 1 9 6 
4 04 7 
5 4 8 3 
5 6 ? 
6 8 
1 9 ? 
4 7 3 1 
9 5 8 
3 8 
7 6 
7 5 
2 
3 1 
7 1 2 
9 3 
1 
7 
2 4 7 
1 2 3 9 
5 7 3 B 4 
2 3 3 ? 
3 1 6 7 
1 1 7 0 
8 4 1 
4 6 
1 7 3 
3 1 
114 
57 
7 1 5 
6 9 6 3 8 
5 8 0 7 
6 4 4 0 
4 7 7 1 
5 6 2 1 
? 1 ? 
7 3 0 E 
9 1 0 
2 8 
6 8 3 
6 4 
3 5 
1 3 6 
53 9 
7 5 3 
1 1 1 1 
1 3 
3 7 4 
1 ^ 
6 
2 5 
¿ 5 8 
34 
1 5 L 
9 0 8 
4 6 8 2 
7 2 7 8 
1 * 
7 o l 
12 
9 
2 2 2 
3 
7 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
£ a 
ΰ O 
3 ε 
N Q 
οι ^ 
i3 ε 
Έ Q 
·? -s 
— o 
Ν 
31 1 0 , 
1 0 , 
H 1 3 , 
2 0 3 1 0 , 
16 8 , 
3 3 1 0 , 
1 3 1 3 , 
4 6 B , 
8 1 0 , 
B9 1 0 , 
? 1 4 , 
1 3 1 0 , 
7 7 1 ? , 
3 1 ? , 
7 7 3 1 4 , 
1 4 3 1 4 , 
1 1 3 , 
1 0 7 4 1 1 , 
5 6 8 1 1 , 
B? 1 ? , 
17 1 ? , 
7 1 6 1 4 , 
5 5 1 4 , 
1 7 ? 1 7 , 
1 ? , 
19 1 5 , 
6 1 5 , 
5 0 B 1 3 , 
5 ? 1 3 , 
1 1 0 , 
9 1 1 3 , 
7 6 9 , 
4 3 5 1 3 , 
8 4 9 , 
1 7 4 4 1 4 , 
7 1 5 , 
1 1 ? , 
5 1 1 5 , 
4 7 8 1 4 , 
1 6 8 1 4 , 
5 3 8 1 7 , 
4 1 5 , 
5 7 ? 1 7 , 
5 1 7 , 
4 8 1 1 , 
1 7 5 3 1 4 , 
n. 3 , 
1 1 7 0 1 0 , 
3 ? 4 8 , 
5 4 6 1 0 , 
5 6 1 0 , 
10 1 4 , 
6 3 , 
4 ? 3 1 0 , 
1 4 4 1 5 , 
1 4 , 
4 1 0 , 
B 1 0 , 
4 1 4 , 
1 3 , 
3 9 , 
3 9 1 4 , 
1 6 1 7 , 
1 3 , 
1 1 5 , 
3 5 1 4 , 
l B n 1 4 , 
0 , 
1 6 3 7 , 
7 5 3 8 , 
16B 1 5 , 
8 4 1 0 , 
5 1 0 , 
9 5 , 
3 1 0 , 
1 0 9 , 
6 1 0 , 
7 3 1 3 , 
6 7 6 7 9 , 
0 , 
3 7 ? 5 , 
0 , 
3 4 3 1 5 , 
7 5 1 ? , 
1 1 7 1 1 5 , 
1 8 7 7 0 , 
4 1 5 , 
1 0 2 . 1 5 , 
1 3 2 1 , 
3 8 , 
2 1 1 5 , 2 
1 0 ? 1 9 , 
1 7 0 1 6 , 
1 6 7 1 5 , 
? 1 5 , 
71 1 9 , 
3 1 7 , 
1 1 9 , 
5 1 8 , 
4 1 1 6 , 
4 1 ? , 
1 4 9 , 
1 1 8 1 3 , 
8 9 0 1 9 , 
7 7 3 1 0 , 
0 , 
3 4 1 3 , 
2 1 5 , 
1 1 4 , 
3 6 1 6 , 
7 , 5 
15 6 , 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/gine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
A U T . C L . 1 
7 7 7 0 4 7 9 
7 7 8 3 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 3 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 Β 0 4 Π 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 7 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 ? 0 n 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 4 7 3 
7 7 9 3 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 0 0 4 1 1 
7 8 0 0 4 1 9 
7 8 0 0 4 7 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 3 1 0 1 7 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 Β 1 0 7 Π 
7 B 1 0 7 1 9 
7 8 1 0 7 7 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 3 7 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 3 
7 3 1 0 4 1 6 
7 3 1 0 4 1 8 
7 3 1 0 4 7 1 
7 6 1 0 4 7 3 
7 8 1 0 4 7 6 
7 8 1 0 4 7 8 
7 8 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 4 3 6 
7 B 1 0 4 3 B 
7 8 1 0 4 * 1 
7 a 1 0 * * 3 
7 8 1 0 * * 6 
7 8 1 0 * * 8 
7 8 1 0 * 5 1 
7 8 1 0 * 5 3 
7 8 1 0 * 5 6 
7 8 1 0 * 5 8 
7 8 1 0 * 6 1 
7 8 1 0 * 6 3 
7 8 1 0 * 6 9 
7 8 1 0 * 7 * 
7 8 1 0 * 8 1 
7 8 1 0 * 8 3 
7 8 1 0 * 9 3 
7 8 1 0 * 9 6 
7 8 1 0 * 9 8 
7 8 1 0 * 9 9 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 a ¿ o ? ? i 
7 8 7 0 7 7 9 
7 8 7 0 3 1 0 
7 8 7 0 3 9 0 
7 8 7 0 * 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 3 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 0 3 
7 8 7 0 8 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 1 1 
7 8 7 1 1 1 5 
7 3 7 1 1 1 9 7 6 7 1 1 7 1 
7 8 7 1 1 7 5 
7 8 7 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 7 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 B ? l * 1 0 
7 8 7 1 4 9 0 
7 8 7 1 5 0 0 
7 3 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 Π 7 9 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 0 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 7 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 7 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 * 
1 3 7 0 9 
1 3 0 3 
1 1 
1 1 
4 
1 8 
4 3 ? 
7 
4 
1 1 9 
1 0 5 6 5 
* 3 
6 7 
3 6 6 3 
7 5 6 
9 
a 1*1 
1 9 1 5 
4 6 
6 
? 
6 
5 1 
8 ? 
7 * 7 
3 7 5 
7 * 7 
1 1 6 
5 
1 8 1 
* ? 
1 2 0 7 
1 3 8 
3 7 6 
1 7 0 
* ? * 3 
1 1 
3 1 B 1 
* 7 3 7  
* * 9 
1 5 0 
16 
7 
6 
5 
l 
1 1 2 * 
2 1 3 
6 
6 6 
5 ? 
7 6 
1 8 6 9 
7 1 1 9 
* 5 
? 
7 4 
1 1 5 
1 0 7 6 
5 
2 1 6 
1 6 7 
6 * 0 
5 1 6 
1*3 
9 2 2 
6 3 1 6 
1 0 6 2 
* 7 0 2 
7 6 9 1 
1 1 5 7 1 
3 7 0 * 
* ? 5 
1 9 5 
? ? 7 0 
1 0 7 8 
* 7 ? 
7 6 9 3 
7 8 
4 
8 8 8 
8 1 0 5 
4 6 8 
1 1 7 
1 6 6 ? 
7 1 8 
8 3 0 
5 9 4 3 
6 7 6 
4 
l i a i 
2 9 9 5 
1 2 ? 
8 1 
4 5 7 
7 0 4 7 
3 6 1 9 
1 4 1 0 
9 
1 0 6 ? 
3 
5 3 
7 7 
1 5 6 1 
3 9 7 
7 * 7 1 
3 6 0 4 
4 9 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
g Si 
? 1 — c 
Ü 3 a ° 
Õ ε 
N Q 
οι w 
I 'ε Έ α 
¿1 
Ν 
9 1 0 , 1 
6 9 9 5 , 1 2 
0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 5 , l 
? 1 0 , 1 
? ? 5 , 1 
l 1 3 , 1 
1 2 , 1 
2 0 1 7 , 1 
5 0 7 * , 8 2 
0 , 1 
7 1 0 , 1 
3 6 6 1 0 . 1 
1 8 7 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 * , 1 
2 3 1 6 , 1 
0 , l 
* 8 , 1 
1 1 2 , 1 
1 3 , 1 
7 , 1 
β 1 6 , 1 
5 6 , 1 
* 5 6 , 1 
30 8 , 1 
2 5 1 0 , 1 
7 6 , 1 
5 . 1 
1 * 8 , 1 
* 1 0 , 1 
3 6 3 , 1 
* 3 , 1 
2 0 6 , 1 
1 1 9 , 1 
0 , 1 
1 9 , 1 
1 2 7 * , 1 
7 , 1 
0 , 1 
? 7 6 , 1 
9 6 , 1 
l 8 , 1 
5 , 1 
8 , 1 
* , l 
9 , 1 
6 7 6 , 1 
1 7 8 , 1 
6 , 1 
7 1 0 , 1 
* 8 , 1 
8 1 0 , 1 
1 1 2 6 , 1 
1 7 0 8 , 1 
3 , l 
%· \ I' Ì 0 , 1 
7 6 , 1 
1 0 8 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
6 3 , 1 
1 7 1 0 , l 
7 7 1 2 , 1 
6 2 1 2 , 1 
19 1 3 , 1 
1 1 1 1 2 , 1 
8 2 1 1 3 , l 
1 0 6 1 0 , 1 
5 6 * 1 2 , 1 
1 0 0 0 1 3 , 1 
1 3 8 3 1 2 , 1 
* 1 7 1 3 , 1 
3 8 9 , 1 
2 3 1 2 , 1 
? ? 7 1 0 , 1 
1 * * 1 * , 1 
5 9 1 * , 1 
4 5 8 1 7 . I 
1 3 ITI , 1 
1 0 , 1 
1 7 * 1 * , 1 
l 1 * , 1 1 * 1 3 , 1 
6 1 1 3 , 1 
1 ? 1 0 , 1 
7 3 3 1 * , 1 
3 1 1 * . 1 
1 0 8 1 3 , 1 
1 1 7 9 1 9 , 1 
1 0 1 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
7 0 1 1 7 , 1 
* 1 9 1 * , 1 
7 1 1 7 , 1 
1 3 1 6 , 1 
6 8 1 5 , l 
3 6 3 1 8 , 1 
5 0 7 1 * , 1 
1 9 7 1 * , 1 
1 l * , 1 
1 3 8 1 3 , 1 
1 1 8 , 1 
1 0 1 8 , 1 
5 1 9 , 1 
2 1 9 1 * . 1 
6 0 1 5 , 1 
3 6 3 1 5 , 1 
3 9 6 1 1 , 1 
5 5 1 1 , l 
322 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A U T . C L . l 
7 8 * 0 3 0 0 
7 8 * 0 * 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 1 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 3 1 
7 8 * 0 6 3 5 
7 8 4 0 6 5 1 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 * 0 6 5 7 
7 8 * 0 6 7 1 
7 8 4 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 O 1 
7 8 4 0 6 9 3 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 * 0 6 9 6 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 1 1 
7 6 * 0 8 1 3 
7 8 4 0 B 1 9 
7 B 4 0 8 3 1 
7 B 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 6 3 9 
7 8 4 0 6 5 0 
7 B 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 1 
7 B 4 1 0 1 9 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 * 1 0 5 0 
7 8 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 1 3 0 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 7 0 0 
7 8 * 1 3 0 0 
7 8 * 1 * 1 0 
7 8 * 1 4 9 0 
7 8 * 1 5 0 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 2 0 
7 8 * 1 7 3 1 
7 8 * 1 7 3 9 
7 8 * 1 7 * 1 
7 8 * 1 7 * 9 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 5 9 
7 8 * 1 7 9 1 
7 8 * 1 7 9 9 
7 8 * 1 8 1 0 
7 8 * 1 8 3 0 
7 fl*1850 
7 8 * 1 8 9 1 
7 8 * 1 8 9 3 
7 8 * 1 8 9 5 
7 B * 1 8 9 7 
7 8 * 1 9 1 0 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 7 0 0 0 
7 8 * 7 1 1 0 
7 8 * 2 1 9 0 
7 8 * 2 2 1 0 
7 8 * 2 2 3 0 
7 8 * 2 2 9 0 
7 8 * 2 3 1 1 
7 8 * 7 3 2 0 
7 8 * 2 3 3 0 
7 8 * 2 3 5 0 
7 8 * 2 * 0 0 
7 8 * 2 5 0 0 
7 8 * 2 6 0 0 
7 8 * 2 7 0 0 
7 8 * 7 8 0 0 
7 8 * 2 9 0 0 
7 8 * 3 0 0 0 
7 8 * 3 1 1 0 
7 8 * 3 1 3 0 
7 8 * 3 1 5 0 
7 8 * 3 2 0 0 
7 8 * 3 3 0 0 7 8 4 3 * 1 1 
7 8 * 3 * 1 5 
7 8 * 3 * 1 9 
7 8 * 3 * 3 1 
7 8 * 3 * 3 5 
7 8 * 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 0 5 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 0 9 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 2 5 
7 8 * 3 5 3 0 
7 8 * 3 6 1 0 
7 8 * 3 6 3 0 
7 B * 3 6 9 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 7 5 0 
7 8 * 3 7 7 ) 
7 8 * 3 8 1 0 
7 8 * 3 8 3 0 
7 8 * 3 8 5 1 
7 8 * 3 8 5 9 
7 8 * 3 9 0 0 
7 8 * * 0 1 0 
7 8 * * 0 3 1 
7 8 * * 0 5 0 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * * 1 1 0 
7 8 * * 1 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 0 * 
* * 7 * 7 
2 4 6 3 
1 4 9 4 8 
2 7 7 6 
7 6 5 
4 5 6 8 
5 8 7 5 
8 6 3 
1 6 8 8 
5 7 5 7 
6 6 1 7 
1 7 6 9 
1 4 9 3 
7 0 1 
5 0 ? 
1 7 9 6 4 
7 3 6 1 
1 4 5 3 5 
2 4 6 8 2 
1 6 6 1 
4 2 7 0 
1 6 2 9 
1 9 2 5 
7 0 9 
3 6 4 1 3 
7 9 7 7 
9 7 0 
8 3 1 
7 9 5 
2 7 2 8 0 
1 0 3 
5 0 
2 2 2 8 7 
4 9 
3 8 * 2 
9 2 6 9 
3 * 7 9 
* 1 5 3 8 
179131 
8 6 7 
6 3 
1 2 9 3 
3 2 7 1 
1 5 1 
1 5 5 
7 2 
6 2 
9 0 3 
6 * 6 5 
7 
3 
2 
3 6 
9 
2 8 3 1 
1 * 3 7 * 
1 6 0 3 
1 1 3 0 6 
1 6 9 6 
3 8 1 0 
5 0 3 7 
3 5 6 
2 3 1 8 6 
1 7 2 6 7 
6 3 1 6 2 
1 3 2 * 1 
5 8 5 2 
5 0 B 
1 9 7 6 
1 3 2 7 9 
4 6 1 
3 1 
9 5 7 
3 7 0 
* I D 2 
2 3 6 7 
50 3 7 
6 0 1 
1 7 1 7 
* 6 5 5 
3 0 5 3 
* 0 9 
1 6 8 7 
1 1 * 
6 0 6 
* 0 5 7 
1 7 5 
1 2 9 
2 2 
* 0 5 3 
3 5 5 2 
7 9 3 
1 8 9 
1 0 3 6 
2 8 6 * 
8 5 2 
5 1 8 5 
1 3 2 1 
3 0 * 
* 2 3 
4 5 5 * 
1 1 7 8 
1 8 3 ? 
8 6 5 *** 6 3 3 
1 3 
8 5 1 * 
1 8 1 0 6 
7 8 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N Ol 
1 5 
T3 ­α 
— ­E 
"TT 3 
— o 
= 'δ 
ι3 ¿ 
οι w 
I 'ε 2 Q 
"? ­s 
7 ? 1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
* 7 5 1 0 , 1 
4 4 7 1 8 , l 
7 0 9 3 1 4 , 1 
3 7 7 l ? , 1 
6 1 3 , 1 
6 * 0 1 4 , 1 
7 6 4 1 3 , 1 
1 1 2 1 3 , 1 
2 0 3 1 2 , 1 
8 6 4 1 5 , 1 
6 6 2 1 0 , 1 
1 7 8 1 4 , 1 
1 7 9 1 2 , 1 
9 8 1 4 , 1 
5 0 1 0 , 1 
2 1 5 6 1 2 , 1 
2 8 3 1 2 , 1 
1 7 * * 1 2 , 1 
2 * 6 8 1 0 , 1 
1 9 9 1 ? , 1 
o * l 1 5 , 1 
1 6 3 1 0 , 1 
7 1 ? 1 1 . 1 
9 9 1 * . 1 
3 6 * 1 1 0 , 1 
8 7 7 1 1 , 1 
9 ? 1 0 , 1 
1 0 8 1 3 , 1 
3 8 1 3 , 1 
3 7 7 * 1 ? , 1 
1 1 1 1 . 1 
. 7 1 3 , l 
7 6 7 * 1 ? , 1 
* η, 1 
* 9 9 1 3 , 1 
9 2 7 1 0 , 1 
3 8 3 1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 6 9 H , 1 
1 7 9 B 1 0 , 1 
8 7 i n , 1 
7 1 1 , l 
1 2 9 i n , ι 
? 9 * 9 , 1 
7 7 1 8 , 1 
19 1 2 , 1 
12 1 7 , I 
9 1 * , 1 
l o a 1 2 , ι 
9 3 1 1 1 , 1 
5 , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
* 1 0 , 1 
1 1 6 , 1 
2 8 3 1 0 , 1 
1 7 2 5 1 2 , 1 
2 2 * 1 * , l 
1 1 3 1 1 0 , 1 
2 0 * 1 ? , 1 
4 19 1 1 , 1 
6 5 5 1 3 , 1 
2 8 8 , 1 
2 5 5 0 1 1 , 1 
1 8 9 9 1 1 , 1 
7 5 7 9 1 2 , 1 
9 2 7 7 , 1 
6 * * 1 1 , 1 
7 6 1 5 , 1 
1 7 8 9 , 1 
1 1 9 5 9 , 1 
5 1 1 1 , 1 
* 1 2 , 1 
9 6 1 0 , 1 
*B 1 3 , 1 
* 1 0 1 0 , 1 
2 3 7 1 0 , 1 
5 0 4 1 0 , 1 
6 6 1 1 , 1 
1 5 5 9 , 1 
4 6 6 1 0 . 1 
1 5 3 5 , 1 
* 5 1 1 , 1 
1 6 9 1 0 , 1 
1 3 1 1 , 1 
B5 1 * , 1 
* * 6 1 1 , 1 
19 1 1 , 1 
1 5 1 2 , 1 
2 8 , 1 
3 6 5 9 , 1 
3 9 1 1 1 , 1 
1 0 3 1 3 , 1 
2 1 1 1 , 1 
1 1 * 1 1 , 1 
2 8 6 1 0 , 1 
7 7 9 , 1 
6 2 2 1 2 , 1 
1 0 6 8 , 1 
3 0 1 0 , 1 
* 2 1 0 , 1 
* 5 5 1 0 , 1 
1 2 4 1 1 , 1 
1 8 3 1 0 , 1 
8 7 1 0 , 1 
5 8 1 3 , 1 
9 5 1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
8 5 1 1 0 , 1 
2 1 7 3 1 2 , 1 
4 0 1 4 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A U T . C L . l 
7 3 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 2 9 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 2 0 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 * 5 3 5 
7 8 * * 5 4 1 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 5 
7 · 8 4 * 5 5 7 
7 8 * 4 5 6 1 
7 8 4 4 5 6 5 
7 8 * 4 5 6 7 
7 8 * 4 5 7 1 
7 6 4 4 5 7 5 
7 6 * 4 5 8 1 
7 3 * * 5 9 0 
7 8 * * 6 1 0 
7 8 * 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 1 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 1 3 0 
7 8 * 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 η 
7 8 4 5 4 1 0 
7 6 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 m 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 1 0 
7 8 * 5 9 3 1 
7 Β 4 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 7 1 
7 Β 4 5 9 7 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 1 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 1 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 2 0 0 
7 8 * 6 3 1 0 
7 8 * 6 3 3 0 
7 8 * 6 * 0 0 
7 8 * 6 5 1 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 Ο 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 3 0 
7 8 5 0 * 5 9 
7 8 5 0 5 0 η 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 8 7 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 7 1 0 
7 8 5 1 7 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 * 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 1 0 
7 8 5 1 * 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 Π 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 3 
7 8 5 1 9 3 3 
7 6 5 1 9 7 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 * 2 
1 6 8 
1 3 2 1 
2 * * 6 
8 6 4 
4 8 5 6 
1 * 3 2 
4 0 
1 5 6 9 
4 8 7 7 
7 8 9 1 
1 7 8 6 
9 7 4 
8 8 9 
7 6 7 1 
6 8 7 1 
5 9 9 3 
5 3 6 
7 5 6 7 
3 1 
7 6 8 
1 6 0 8 
1 0 7 7 0 
1 7 5 6 8 
1 1 7 8 
4 3 0 
8 4 9 6 
7 6 
7 1 1 7 5 
4 6 7 3 
6 8 8 5 
1 3 9 ? 
1 3 3 5 8 6 
7 0 5 1 
7 4 9 5 9 
7 3 
7 1 B 0 0 
4 9 6 5 9 
7 B 3 * 
7 2 8 8 
3 3 6 6 
* 0 6 9 
5 
5 7 
1 3 5 
1 * 8 1 
7 * 
6 0 5 
3 6 3 6 1 
1 7 9 
3 7 8 6 
1 8 * 3 
* 1 8 0 7 
7 8 0 6 8 
1 9 1 3 
3 3 * 7 8 
7 3 9 9 
7 ? 
8 0 * * 
1 0 5 5 3 
1 3 3 7 9 
5 9 6 1 
7 1 7 5 
1 * 5 * 
7 * 3 * 
* 3 5 3 
4 6 3 8 
5 3 3 3 
1 7 4 8 
1 7 9 4 
6 6 3 
4 6 9 9 
5 3 * 8 
3 1 9 
1 6 5 
7 7 1 5 
* 5 0 
3 1 1 * 
3 1 
B * * 
1 8 7 5 
1 3 7 
5 1 ? 
? 
7 5 * 
8 
7 9 6 1 
6 0 7 5 
9 * 
3 5 6 
1 5 ? 
8 7 0 
3 1 * 6 
1 5 B 0 
5 * 7 0 
6 8 2 1 
1 1 3 6 
6 5 3 9 
1 0 9 2 
1 0 7 7 9 
2 0 3 7 9 
7 9 8 
1 3 0 7 0 
7 0 
1*5 
7 * 0 8 5 
6 7 0 
1 8 1 ? 
1 7 7 7 7 
6 7 0 7 * 
8 0 9 0 
9 7 5 1 
5 1 0 ? 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
M 01 C U 01 C 
c Ό 
— c 
ΰ 3 
(S O 
^ 's 
N Q 
=3 S 
"Z Q 
îi 
Õ LJ 
N 
5 * 1 0 , 1 
7 1 1 1 , 1 
1 3 ? 1 0 , 1 
7 * 5 1 0 , 
5 ? 6 , 
3BB a . 
8 6 6 , 
3 B , 
7 8 5 , 
4 a 7 1 3 , ! 
6 3 1 8 , 
3 9 3 , 
4 6 5 , 
7 1 8 , 
1 3 4 5 , 
6 8 ? 1 0 , 
3 6 0 6 , 
3 ? 6 , 
1 8 0 7 , 
? 8 , 
7 7 1 0 , 
1 7 7 1 1 , 
6 1 3 6 , 
1 6 3 4 1 3 , ) 
1 7 * 1 1 , 
1 1 0 * l î ' , 
8 1 0 , 
7 9 5 8 1 * , 
5 1 * 1 1 , 
7 5 7 1 1 , 
1 5 3 1 1 , 
1 ? 0 ? 3 9 , 
7 6 7 1 3 , 
7 9 9 5 1 ? , 
1 0 1 * , 
1 7 * * 8 , 
5 * 6 ? H , 
7 8 3 1 0 , 
? 0 6 9 , 
3 3 7 1 0 , 
* 0 7 1 0 , 
1 1 1 , 
6 1 0 , 
1 * 1 0 , 
1*8 1 0 , 
7 1 0 , 
8 5 1 * . 
* 3 6 3 1 2 , 
12 9 , 
3 2 9 1 0 , 
? ? 1 1 2 , 
5 * 3 5 1 3 , 
5 0 5 2 1 8 , 
2 6 B 1 * , 
* 0 1 7 1 2 , 
2 6 * Π , 
2 9 , 
9 6 5 1 2 , 
1 1 6 1 1 1 , 
1 3 3 3 1 0 , 
8 3 7 1 * , 
? 3 9 1 1 , 
7 0 4 1 4 , 
7 9 ? 1 ? , 
5 7 ? 1 ? , 
5 5 7 1 ? , 
1 0 6 7 7 0 , 
7 5 0 7 0 , 
7 6 9 1 5 , 
1 1 3 1 7 , 
6 5 8 1 * , 
BO? 1 5 , 
* 1 1 3 , 
1 8 1 1 , 
? * * 1 1 , 
6 3 1 * , 
5 6 1 1 8 , 
7 7 1 , 
1 5 ? 1 8 , 
2 6 3 1 * , 
1 5 1 1 , 
6 1 1 2 , 
1 5 , 
1 3 6 1 8 , 
1 1 1 . 3 2 6 1 1 , 
9 0 * 1 5 , 
1 5 1 6 , 
6 1 1 7 , 
2 9 1 9 , 
1 3 1 1 6 , 
* 7 2 1 5 , 
2 7 1 1 * , 
7 1 1 1 3 , 
1 0 7 3 1 5 , 
1 5 9 1 * , 
9 1 5 1 * , 
1 5 3 1 * . 
1 7 1 7 1 6 , 
* * 8 3 7 7 , 
1 1 ? 1 * , 
1 6 9 3 1 3 , 
3 1 3 , 
7 3 1 6 , 
* 3 3 5 1 8 , 
7 * 1 2 , 
2 1 7 1 ? , 
1 7 8 9 1 * , 
8 0 7 0 1 3 , 
1 0 5 ? 1 3 , 
1 7 0 3 1 3 , 
5 6 1 H , 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­SchIQss. 
Code TOC 
A U T . C L . l 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 8 5 2 0 5 0 
7 8 5 2 0 7 0 
7 B 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 1 9 
7 8 5 2 1 2 0 
7 8 5 2 1 3 0 
7 8 5 7 1 * 0 
7 8 5 7 1 5 0 
7 8 5 7 7 1 0 
7 8 5 7 7 3 0 
7 8 5 7 7 9 0 
7 8 5 7 3 1 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 5 7 * 1 0 
7 6 5 7 * 3 0 
7 B 5 ? * 9 0 
7 8 5 7 5 1 0 
7 8 5 7 5 9 0 
7 8 5 7 6 1 0 
7 8 5 7 6 3 0 
7 8 5 7 6 5 0 
7 8 5 7 6 9 0 
7 8 5 7 7 0 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 8 6 0 5 0 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 1 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 3 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 B 7 0 1 1 5 
7 B 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 8 7 0 2 8 0 
7 8 7 0 2 8 7 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 * 0 0 
7 8 7 0 5 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 A 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 3 9 
7 8 7 1 * 5 9 
7 8 7 1 * 7 0 
7 8 B 0 1 0 0 
7 8 8 0 7 1 0 
7 8 8 0 7 3 1 
7 8 8 0 7 3 3 
7 8 B 0 7 3 5 
7 6 8 0 7 3 6 
7 6 8 0 7 3 7 
7 8 8 0 7 3 9 
7 6 8 0 3 1 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 4 0 0 
7 8 8 0 5 1 0 
7 8 8 0 5 3 0 
7 8 9 0 1 1 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 9 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 O 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 7 1 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 6 8 0 
3 3 9 8 
1 2 2 9 
5 * 5 
6 6 7 
1 0 * 6 
2 1 6 6 9 
1 1 8 8 
5 0 8 5 0 
6 3 7 
1 * 0 0 * 
1 0 
1 
1 1 3 6 5 
3 * 2 
8 7 5 5 
1 0 9 
1 8 3 
2 * 7 0 
1 3 
1 3 8 * 
2 * * 5 
9 
1 * 5 3 
2 2 8 
5 0 
4 3 1 1 
8 0 5 
16 
6 6 
1 8 
1 
2 1 1 
4 7 
* l * 
8 8 
* 9 
2 0 2 
2 
7 2 2 6 
5 
2 8 9 8 
7 6 * * 
* 0 7 1 2 
* 2 
4 6 3 9 
1 0 0 
6 0 1 0 
1 0 2 
1 8 5 
6 4 1 6 1 
1 
4 7 2 4 
1 9 
2 9 
3 9 
4 6 6 6 
5 0 7 * 
7 3 6 
2 
8 0 6 
2 0 2 * 
6 
1 5 6 * 
2 2 6 
8 6 9 
3 9 2 
4 8 
4 7 5 
5 8 1 9 
7 8 3 3 
1 2 8 2 5 
1 6 0 2 3 * 
1 8 3 * 8 2 
2 * 
1 1 2 * 0 6 
2 2 1 
3 6 8 
3 7 6 8 
»_3­­1 7 9 9 * · 
9 2 2 
2 6 7 3 
6 2 5 8 
7 * 5 
1 * 
3 1 2 * 
2 2 9 
6 0 9 6 
8 0 7 
7 5 9 
5 2 6 2 
3 5 9 
2 8 3 8 8 
3 * 0 
8 6 3 7 
3 2 6 7 
4 0 3 2 
1 3 7 9 1 
1 4 5 1 
2 2 5 3 
2 6 6 4 
1 6 5 0 * 
8 7 
9 2 2 
9 0 B 9 
1 7 6 1 8 
1 6 5 7 
* 2 
5 9 0 
3 
3 1 5 3 
6 2 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν o, C U 
o> c 
73 i — c 
3 ! o 1 
Ν Q 
οι M 
.1 ε 
U a. U 
N 
* * 2 1 2 , 1 
* 7 6 l * . 1 
1 7 2 1 * . 1 
6 5 1 2 , l 
1 0 7 1 6 , 1 
1*6 1 * , 1 
3 2 5 0 1 5 , 1 
1 5 * 1 3 , 1 
8 6 * 5 1 7 , l 
1 0 2 1 6 , 1 
1 6 8 Π 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 1 3 7 1 0 , 1 
5 8 1 7 , 1 
1 2 2 6 1 * . 1 
1 0 9 , 1 
2 0 1 1 , 1 
2 * 7 1 0 , 1 
2 1 5 , 1 
2 6 3 1 9 , 1 
* 1 6 1 7 , 1 
1 1 * , 1 
2 7 6 1 9 , 1 
3 0 1 3 , 1 
7 l * . 1 
* 7 * H , 1 
8 1 1 0 , 1 
2 1 0 , 1 
7 1 0 , 1 
2 1 1 , 1 
1 0 , 1 
2 5 1 2 . 1 
5 1 0 , 
3 7 9 , l 
1 1 1 2 , 1 
7 1 5 , 1 
2 2 1 1 , 1 
1 1 , 1 8 6 7 1 7 , 1 
1 t e , 1 
5 2 2 1 8 , l 
1 5 2 9 2 0 , 1 
8 9 5 7 2 2 , 1 
1 1 2 5 , 1 
1 0 2 1 2 2 , 1 
2 0 7 0 , 1 
1 2 0 2 2 0 , 1 
2 2 2 2 , 1 
* * 2 * , l 
8 9 8 3 1 4 , 1 
614 l i : i 
3 1 5 , 1 
6 1 9 , 1 
7 1 9 , 1 7 4 7 1 6 , 1 
1 0 6 6 2 1 , 1 
1 2 5 1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 5 3 1 9 , 1 
3 2 * 1 6 , 1 
1 1 * , 1 2 5 0 1 6 , 1 
2 5 1 1 , 1 
1 0 * 1 2 , 
7 1 I S . 1 7 1 * . 1 
7 1 1 5 , 1 5 8 2 1 0 , 1 
9 * 0 1 2 , 1 
1 * 1 1 1 1 , 1 
1 6 0 2 3 1 0 . 1 
1 8 3 * 8 1 0 , 1 
* 1 7 , 1 
1 1 2 * 1 1 0 . 1 
2 7 1 2 , 1 
6 3 1 7 , 1 
3 7 7 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
, 9 2 1 0 , I 
1 6 0 6 , 1 
0 , 1 
• 0 , 1 
1 8 , 1 
* 3 7 1 * , 1 
4 1 1 8 , 1 
1 0 3 6 1 7 , 1 
1 2 1 1 5 , 1 1 4 * 1 9 , 1 
1 0 5 2 2 0 , 1 
6 1 1 7 , 1 
5 1 1 0 1 8 , 1 5 * 1 6 , 1 
1 1 2 3 1 3 , 1 
4 9 0 1 5 , 1 
5 6 * 1 * . 1 
1 6 5 5 1 2 , 1 1 7 * 1 2 , 1 
3 1 5 I * , 1 
3 7 3 1 * . 
2 3 1 1 1 * . 1 
16 1 8 . 1 
1*8 1 6 , 1 
1 0 9 1 1 2 , 1 
2 2 9 0 1 3 , 1 
2 1 5 1 3 , 1 
6 1 * . 1 
8 3 1 * , 1 
1 1 , 1 
4 1 0 1 3 , 1 
6 2 1 0 , 1 
323 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
ττ AUT.CL.1 
7 901990 7 902000 
7 902100 7 907700 7 907310 7 907330 7 907390 7 907410 7 9074 33 7 907499 7 937 503 7 907600 7 907710 7 902730 7 902750 7 902810 7 902830 7 907850 7 902870 7 907900 7 910100 7 910710 7 91J790 7 910300 7 910410 
7 910490 7 910500 7 910600 7 910703 7 910800 7 910900 7 911000 7 911110 7 911170 7 911190 7 970111 7 970119 7 970190 7 970700 7 970300 7 970400 7 970500 
7 970603 7 970700 7 970810 7 920890 7 97Ü900 7 971010 7 971090 7 971110 7 971130 7 921150 7 971170 7 971710 7 971731 7 971733 7 971734 7 971735 7 971737 7 971739 7 97131η 7 971130 7 971390 7 933100 7 930710 
7 933790 7 930410 
7 930493 7 93D503 7 933631 7 930635 7 933639 7 933710 7 930715 7 930737 7 94Dllû 7 94Ü190 7 940700 7 940300 7 940410 7 940450 7 950193 7 950710 7 950790 7 950390 7 950511 7 950519 7 950530 7 950599 7 950690 7 950790 7 950810 7 95 0890 7 960100 7 960710 7 960730 7 960790 7 960303 7 960403 7 960500 7 960600 7 970100 7 9 70713 ' 7 970730 7 970300 7 970*10 7 970*90 7 970500 7 970600 7 970710 7 970790 7 970800 7 980110 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
6** 
3881 
618 1877 77a 107 777 113? 35 71 7*61 5003 1619 697 *50 178 3887? 60957 7751 13780 *1997 999 7 759 35 576 
*73 
7 5* 
1916 ¿9 1*3 189 7? 75 1? 505 1358 573 78 655 79 33 2'3* 
881 1753 751 3? 77 75? 170? ¿*0 80 9* 11580 2621 11238 77 15 13 1717 198 917 2*65 *0? 561? 39 355 
753 7600 
30? 
7 94 15 1037 151 1160 657 364 8034 937 9073 59 79 45 3 75 157 2 
13? 1 152 3 9 1 570 302 41 362 1215 9 19 38 16 6*6 320* 2098 16707 ** 15780 2B98 5*7* 3* 3796 17 119 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
ï = 
1 2 — -ΕΞ 
Ά I 
Ol _ 
Ι ε ■Ξ O 
ύ? -S 
— c õ ^ Ν 
97 15, 1 
5U5 13, 1 
62 10, 1 219 12, : *7 17, 15 1*, 112 14, 153 14, 423 12, 970 13, 653 13, 194 12, 91 13, 1 81 ia, : 14 11, 5053 13, 1 7924 13, 1 943 13, 1 1791 13, 1 5459 13, 1 110 11, 2 1 15, 1 34 13, ] 5 13, 1 74 14, 1 
61 13, 1 113 15, 1 768 14, 1 4 14, 2 70 14, 1 17 9, 1 8 11, 1 6 8, 1 1 1?, 1 56 11, 1 744 18, 1 114 70, 1 6 70, 1 180 21, 1 5 16, 1 5 15, 1 33 14, 1 
173 14, 1 738 19, 1 90 1?, 1 4 14, 1 11 14, 1 70 8, 1 306 18, 1 36 15, 1 171* 15, 1 1505 li, 1 76? 10, 1 1573 14, 1 7 9, 1 3 17, l 1 7, 1 740 14, 1 18 8,9 7 138 15, 1 394 16, 1 40 10, 1 786 14, 1 3 8, 1 3? 9, 1 
40 16, 1 39? 14, 1 
4 16, 1 49 16, 1 79 13, 1 7 15, 1 145 14, 1 79 13, 1 774 19, 1 117 17, 1 44 12, 1 1366 17, 1 131 14, 1 1534 17, 1 13 77, 1 13 16, 1 7 16, 1 1 9, 1 11 14, 1 7? 14, 1 15, 1 8 6, 1 10, 1 74 16, 1 1?. 1 1 13, 1 10, 1 30 14, 1 54 1Θ, 1 β 70, 1 51 14, 1 ?55 21, 1 2 18, 1 4 19, 1 a 20, 1 3 16, 1 136 21, 1 641 20, 1 357 17, 1 4Û10 24, 1 3 18, 1 2683 17, 1 530 70, 1 10*n 19, 1 3 10, 1 6*5 17, 1 ? 11, 1 1? 10, 1 
Irsprung-Ongine 
Warenkategorie 
Coi. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
TT AUT.CL.l 
7 930130 
7 980710 
7 980790 7 980310 7 983330 7 980351 7 980359 7 930*11 7 980419 7 980430 7 980511 7 980519 7 983530 7 980600 7 980700 7 930800 7 980900 7 981003 7 981110 7 981193 7 981700 7 981300 7 981430 7 981530 7 981600 
7 990100 7 990700 7 990300 7 990400 7 990500 7 990600 
NON CLASS 
8 009000 8 179700 8 749900 8 309709 a 339707 β 419700 8 479701 
8 499700 8 589700 8 639730 8 619700 8 659701 8 71970? 3 7197 03 8 8797Û1 8 9)9700 8 919700 8 979700 8 969703 8 979 730 8 989700 
CLASSE 1 
Ar,.PREL TV 
1 010719 
1 010319 1 010500 1 020170 1 070144 1 070181 1 020186 I 070703 1 070310 1 070393 1 370500 1 070630 1 040710 1 043773 1 040303 1 040*10 1 0*0*70 1 040493 1 040511 1 040515 1 040571 1 070181 I 070313 1 130100 1 100700 1 100310 1 100390 I 100413 1 100490 1 103510 1 100591 1 100599 1 100610 1 100630 1 130651 1 100659 1 100713 1 103790 1 110110 1 110150 1 110190 I 110711 1 110715 1 113719 1 110770 1 113610 1 110690 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1479 
1768 
177 5638 
717 70 706? 
9 705 30 354 185 173 39 1766 
1046 
14 7376 
730 394 333 67 187 1709 
106 3464 
73? 445 7755 
?89 1604 
7453964 
TDC 
177441 
30 6 Β 
37 3 4 5 
197 73 4 22 2 119 H O 121 774 7 68 5 38 12 129093 
10873510 
75270 
17774 3*79 106773 77156 88 *?3*3 11105 98 1*04 1*3 967 *161 1**1 7*70 35181 177 *7193 *053 773 3011 11 7*7 773803 16*6 131 777Î1 *4 18534 1*08 7*7* 397786 ?68*6 5600 383 138 3 930 753*8 1*71 51 10 13 1* 164 73 1 13 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ν Ol C U 
Ol c 
37 ^ 
— C 
rt O 
"õ S N Q 
tu „ 
Z Q 
Ν 
?66 18, 1 
703 16, 1 
35 7 0 , 1 
1015 18, 1 41 19, 1 ? 9, 1 789 14, 1 1 8, l 77 13, 1 1 *, 1 60 17, 1 76 1*, l 13 10, 1 7 17, 1 165 13, 1 167 16, 1 7 1?, 1 1099 15, 1 14 6, 1 55 14, 1 61 13, 1 9 14, 1 30 16, 1 444 ?6, 1 15 14, 1 
0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 676139 8,4 * 
0, -) 0, 9 0, 9 n, 9 0, 9 0, 9 
0, o n, 9 0, 9 0. 9 0, 9 0. 9 0, 9 0, 9 0, 9 0, 9 0, 9 0. 9 0, 9 3. 9 0, 9 n, * 
976270 9, «» 
17343 16, 1 
1964 16, 1 411 1?, 1 71345 70, 1 5431 70, 1 0, 1 8469 70, 1 1999 18, 1 5 5, l 197 14, 1 31 7?, 1 74? 75, 1 749 18, 1 331 73, 1 593 74, 1 3674 10,3 ? 15 1?, 1 10854 73, 1 486 1?, 1 *? 15, 1 181 6, 1 1 7, 1 60 8, 1 44761 70, 1 795 16, 1 β 6, 1 10104 13, 1 3 6, I 7409 13, 1 0, 1 573 7, 1 35801 9, 1 377? 1?, 1 896 16, 1 35 9, 1 77? 16, 1 93 10, 1 7078 Β, 1 441 30, 1 4 8, 1 1 β, 1 4 30, 1 4 78, 1 38 73, 1 7? 30, 1 15, 1 5 28, 1 
Ursprung-Or/gine 
Varenkategorie 
Zat. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
CLASSE 1 
1 110703 
1 H O B U 
1 110815 1 110817 1 110319 1 113933 1 150119 1 150130 1 150751 1 150755 1 151710 1 160H3 1 160190 1 160219 1 160273 1 160730 1 160798 1 170719 1 170779 1 730710 I 730790 • I 730403 1 730790 
AG. ΑΝ.7. Α 
? 010111 ? 010115 ? 010119 7 010131 ? 010150 ? 010711 ? 010311 ¿ 010390 ? 010411 ? 313413 ? 010415 ? 010490 ? 013610 ? 010630 ? 010693 
? 073110 ? 070150 ? 070160 2 073171 ? 073179 7 070199 ? 373410 7 073433 ? 070499 ? 073610 ? 070690 ? 030112 2 030114 2 030121 2 030178 ? 030131 ? 030133 ? 030135 ? 030139 ? 330150 ? 030199 7 030711 7 030715 
? 330716 ? 030718 
2 033221 2 030775 ? 030778 ? 330731 ? 030739 2 030250 2 33031? ? 03031* ? 030315 ? 030317 ? 330319 ? 033331 7 030333 ? 030335 7 030336 7 030338 7 0*0100 ? 0*0560 7 0*0570 ? 040600 2 353*00 ? 051590 ? 060110 ? 060131 7 060139 ? 060710 ? 363719 ? 060730 ? 060791 2 360299 2 060311 2 060315 ? 360390 ? 060411 ? 060419 ? 060431 ? 060439 7 060490 ? 070111 ? 070113 ? 070115 2 370119 ? 070171 ? 070173 ? 373174 ? 070131 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
7723 
2*T 
* 1 6* 5 1881 135 1375 15155 5* 5 137* 305 713? 15 8656 1 17 10550 5 70*170 6596 1*7565? 
2701 15*60 1176 25 18* 15938 165 
5* 
2701 9 1 * 449 25*7 
6206 316B 15625 30 33 1*79 760 9053 257 *33 522 7131 1*275 8*70 310* 21735 3180 2209* 
2*887 1155* 1*2 1982 19665 
366 10*50 
3 16 27a 588 1281 621 2381 *662 61 957 1*2* 165 339* 152* 301* 6390 609 19 51 7919 739*7 2250 2283 82 *36 28 *99 2? 17 3589 2653 372 236 *0l *965 1517 *19 *8 11*0 1**9 265 3903 38 59 1*2 1330 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
_¿. £ ~L· α 
□I
isa
t: 
'oi
t o
u 
Zo
ll­
S 
Co
di 
N Q 
**5 20, 1 
67 27, l 
1 25, 1 25, 1 18 ?8, 1 1 77, 1 376 70, 1 7* 18, 1 775 70, 1 7576 17, 1 3 5, 1 1 2 * . 1 278 21, 1 76 25, 1 448 21, 1 3 22, 1 2251 26, 1 2*· 1 9 50, 1 2716 71, 1 8, 1 0, 1 989 15, 1 1800*9 17,6 * 
0, 1 1701 11, 1 770 73, 1 3 12, 1 31 17, 1 0, 1 2· l 8' i 0, 1 *05 15, 1 5, 1 ,2· l 10, 1 5* 12, 1 0, 1 
993 16, 1 77? 7, 1 3175 20, 1 0, 1 5 16, 1 177 12, 1 99 13, 1 63* 7, 1 *9 19, 1 69 16, 1 125 2*, 1 11*1 16, 1 1*28 10, 1 *2* 5. 1 310 10. 1 0, 1 636 20. 1 55?* 75, 1 3733 15, 1 2080 18, 1 70 1*. 1 238 12, 1 2559 13, 1 
** 12, 1 1568 15, 1 
1 20, 1 3 16, 1 50 18. 1 65 11, 1 205 16, 1 93 15, 1 720 25, 1 699 15, 1 12 70, 1 177 18, 1 199 1*, 1 0, 1 611 18. 1 152 10, 1 °' l 511 8, 1 97 16, 1 * 22, 1 0, 1 876 30, 1 0, 1 0, 1 228 10, 1 15 18, 1 52 12, l 0, 1 60 12, 1 1 3 , 1 0, 1 538 15, 1 637 2*, 1 7* 20, 1 *7 20, 1 0, 1 596 12. 1 .2' 1 *2 10, 1 8 17, 1 11* 10, 1 217 15, 1 56 21, 1 703 18, 6 17, 2 9 15, 2 21 15, 200 15, 2 
324 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
τ ' 
GZI­Schluss. 
Code TDC 
CLASSE 1 
2 3 7 0 1 3 3 
2 0 7 9 1 3 5 
2 0 7 0 1 3 7 
7 0 7 0 1 4 1 
? 0 7 3 1 4 5 
? 0 7 0 1 4 7 7 0 7 3 1 4 9 
? 0 7 0 1 5 1 
? 0 7 0 1 5 3 
¿ 0 7 0 1 5 5 
? 0 7 0 1 5 7 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
? 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
¿ 0 7 3 1 6 6 
2 0 7 0 1 6 9 
2 0 7 0 1 9 1 
7 0 7 U 1 9 3 
? 0 7 0 1 9 9 
¿ 0 7 0 ¿ 0 U 
? 0 7 0 3 3 0 
7 0 7 9 3 5 0 
? 0 7 0 3 7 0 
? 0 7 0 3 9 0 
¿ 0 7 0 4 1 0 ? 0 7 0 4 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 1 
? 0 7 Π 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
¿ O B 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 3 
¿ 0 8 0 1 5 0 
2 0 6 0 1 7 1 
? o a o i n ¿ 0 6 0 1 7 6 
? 0 8 0 1 9 1 
? 0 3 0 1 9 9 
? 0 8 0 7 1 1 
¿ U H 0 7 1 5 ? Π 8 0 2 3 0 
? oan?5o ¿ U 8 Ü ? 7 0 ? 0 8 0 7 9 1 
? naojio ¿ 0 6 0 3 1 3 
? 0 8 0 4 1 1 
7 0 8 0 4 1 5 
2 U 6 0 4 3 0 
2 0 3 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 1131)6 11 
2 0 6 0 6 1 3 
2 n d 0 6 1 5 
2 0 8 3 6 1 7 
2 0 8 Π 6 3 2 
2 0 B 0 6 3 « 
2 J 6 0 6 3 5 
2 0 8 0 7 1 3 
2 9 8 0 7 3 1 
2 1 8 0 7 3 5 2 0 8 0 7 5 1 
2 0 6 3 7 5 5 
2 O d 0 7 7 1 
2 0 89 7 7 5 
2 0 8 0 7 9 0 
2 η β ο β π 
2 0 8 0 8 1 5 
2 3 8 3 8 3 1 
2 0 8 0 8 3 5 
7 0 8 0 8 9 0 
? nen9no 2 0 8 1 0 0 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 3 1 1 3 0 
2 1 8 1 1 9 Û 
2 0 6 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 8 1 2 3 0 
¿ 0 8 1 2 * 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 6 5 
2 0 8 1 2 9 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 .193 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
¿ 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 * 1 1 
2 0 9 0 * 1 3 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 7 
2 0 9 0 6 5 0 2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 
­ IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 8 6 
3 3 7 
a 6 
6 6 8 
2 7 6 8 
12 
1 4 8 
3 4 
2 5 
1 0 8 
2 
8 3 4 
2 1 0 7 
t 8 9 
5 1 9 B 
5 9 5 4 
12 
1 3 8 
2 
6 4 5 
3 6 4 
9 3 
2 
1 3 7 
IB 16 
16 
3 1 0 10 
8 7 5 
5 3 5 
4 1 6 5 
9 9 6 3 
6 1 30 
7 3 8 8 
1 0 3 
9 9 
8 2 
3 ) 6 
8 1 
4 9 
2 7 
1 5 6 
4B 
76 3 6 6 
4 3 3 1 9 
3 5 3 4 9 
2 0 3 30 
5 0 2 6 
1 
17 
4 5 4 2 
1 7 7 4 ? 
1 3 3 2 
3 J 2 1 0 
4 2 5 
1 3 6 6 8 
5 6 6 
1 1 7 5 
1 8 5 
* 2 0 * 6 
3 3 ? 
1 1 1 3 * 
1 8 5 
* 7 * 1 
3 ? 
1 5 6 7 
3 7 6 8 
5 1 7 7 
8 3 9 1 
7 3 * 
9 7 * 
5 9 
3 1 9 
1 0 9 
3 
5 7 7 
¿ 9 ? 
8 7 1 
* 8 
8 6 6 
1 6 * 5 
2 7 7 ? 
¿ 3 7 
4 7 
1 9 3 6 
1 7 5 9 
2 1 7 
6 6 8 2 
2 1 3 * 7 8 
7 1 3 
9 * 9 
5 9 6 5 
8 6 
IDO 
? 
7 7 7 
7 B 7 6 
2 8 * 5 9 
1 6 1 5 
1 3 
3 
3 
3 0 
16 
3 3 
3 1 7 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 I 
— ­Ξ 
f o 
S δ 
iS Q 
Ol w 
! ε 
Ο οι "7 ­8 =5*3 
Ν 
50 1 3 , 2 
4 4 1 3 , 1 
Π 1 3 , 1 
8 3 1 2 , 1 
3 6 0 1 3 , 2 
2 1 7 , 2 
2 5 1 7 , 1 
4 1 3 , 1 
4 1 7 , 1 
18 1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 4 ? 1 7 , 1 
7 5 3 1 ? , 1 
1 3 , 1 
14 1 6 , 1 
6 7 6 1 3 , 1 
6 5 5 I I , 2 
7. i a , 2 
2 3 7 0 , 1 
1 6 , 1 
1 0 3 1 6 , 1 
6 9 a , 1 
9 1 0 , 1 
1 ? . 1 8 5 H , 1 
2 2 1 6 , 1 
3 4 5 1 9 , 1 
1 9 , 1 
4 7 1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
1 0 5 1 ? , 1 
1 0 7 7 0 , 1 
6 0 6 1 6 , l 
8 9 7 9 , 1 
3 0 7 5 , 1 
5 1 7 7 , 1 
6 6 , 1 
1 ? 1 ? . 1 
16 2 0 , 1 
3 6 9 , 1 
3 4 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 12 6 , 1 
6 1 ? , 1 
1 1 4 5 5 1 5 , 1 
6 6 6 4 ; » ) , 1 7 3 7 0 70, 1 
1 6 Π ? a , 1 
3 6 1 9 7 7 , 1 
1 6 . 1 
1 7 , 1 
4 5 4 1 0 , 1 
3 1 9 4 i a , 1 
7 9 3 7 ? , 1 
7 4 1 7 8 , 1 
η , 1 
1 3 0 7 7 , 1 
45 a , ι B? 7 , 1 
4 ? , 1 
1 6 3 ? 4 , 1 
1 0 4 5 1 , 2 2 
1 5 5 9 1 4 , 2 
19 1 0 , 2 
3 7 9 B , 2 
a 2 5 , 2 
2 5 7 1 6 , 4 2 
3 7 7 1 3 , 2 
1 7 9 3 ? 5 , 1 
1 8 4 6 7 ? , 1 
5 1 7 ? , 1 
1 3 9 1 5 , ? 
9 1 5 , 1 
7 3 7 7 , 9 ? 
1 1 1 0 , 1 
1 5 , 1 
9 ? 1 6 , 2 
4 7 1 6 , 1 
0 , 1 
4 9 , 1 
1 0 4 1 ? , 1 
1 8 1 1 1 , 1 
5 4 4 ? 0 , 1 
3 8 1 6 , 1 
B 1 6 , 1 
7 1 3 1 1 , 1 
1*1 B . 1 
17 8 , l 
1 3 6 9 1 6 , 1 
17 B , 1 
9 , 1 
9 1 ? , 1 
1 7 B , 1 
l o 7 , 1 
7 1 6 1 ? , 1 
1 8 7 1 , 1 
2 5 2 5 , 1 
1 3 3 , 1 
1 7 9 2 3 , 1 
3 0 5 1 0 , 8 1 
5 1 7 , 1 
0 , 1 1 2 2 0 , 1 
* 0 4 2 5 , 1 
3 2 0 , l 
1 2 5 , 1 
1 5 , 1 
5 1 5 , 1 
3 2 0 , 1 
8 7 5 , 1 
16 5 , 1 
7 3 , 1 
Jrsprung­Origme 
Warenka:egorie 
Col. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
τ τ ­CLASSE 1 
7 0 9 3 9 1 5 
? 0 9 3 9 1 9 
? 0 9 , 0 9 5 9 
? 0 9 1 3 1 1 
¿ 0 9 1 0 1 5 
? 0 9 1 0 2 0 
¿ 0 9 1 3 3 1 
? 0 0 1 0 3 5 
? 0 9 1 ) 5 5 
¿ 0 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 0 7 1 
¿ 0 9 1 0 7 5 
? 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 3 9 0 
2 1 1 0 * 1 0 
2 1 1 0 * 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 1 ) 8 3 0 
2 1 2 0 1 1 7 
2 1 2 0 1 2 3 
2 1 7 Ù 1 3 0 
? 1 2 0 1 * 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 3 1 9 3 
2 1 2 0 7 1 3 
? 1 7 0 7 9 3 
? 1 7 0 3 1 0 
? 1 7 0 3 7 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 7 0 3 9 6 
2 1 7 0 3 9 9 
2 1 2 0 4 1 O 
? 1 2 0 5 0 0 
¿ 1 7 0 6 0 0 
? 1 7 0 7 1 0 
? 1 2 0 7 2 0 
2 1 2 D 7 3 3 
7 1 7 0 7 * 0 
? 1 2 3 750 
2 1 2 0 7 9 1 
? 1 Ό 7 9 9 
? 1 2 3 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 1 
2 17 1 8 3 9 
? 1 7 0 3 6 1 
? 1 7 0 3 9 0 
? 1 7 3 9 0 3 
? 1 2 1 0 1 3 
? 1 7 1 0 9 0 
? 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 1 1 1 
? 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 0 7 9 0 
? 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 3 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 3 * 1 1 
2 1 5 0 * 1 9 
2 1 5 0 4 30 
7 1 5 0 4 5 1 
? 1 5 0 4 5 9 
? 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 n 7 ? l 
? 1 5 0 7 7 3 
2 1 5 0 7 ¿ 5 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 4 0 
¿ 1 5 0 7 5 7 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 9 5 
7 1 5 0 7 9 7 
7 1 5 1 2 1 0 
7 1 5 1 7 9 0 
? 1 5 1 3 0 0 
? 1 5 1 7 9 0 
? 1 6 0 7 1 1 
2 1 4 0 3 1 0 
2 1 6 0 3 3 3 
¿ 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 . 3 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 * 9 9 
2 1 6 0 5 0 3 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 7 0 7 1 1 
2 1 7 0 2 7 1 
? 1 7 0 7 3 0 
? 1 7 0 7 * 0 
7 1 7 0 7 6 0 
? 1 7 0 3 3 0 
? 1 7 0 3 7 0 
2 1 7 3 3 9 0 
2 1 7 0 5 1 0 
2 1 7 3 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 3 
2 1 3 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 3 0 
2 2 0 0 7 1 0 
? 7 0 0 7 7 0 
2 2 0 O 7 3 O 
2 2 0 0 7 * 3 
2 2 0 0 7 5 0 
? 7 0 0 7 6 0 
? 7 1 0 7 9 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
7 7 8 * 9 ? 
3 
9 9 
7 0 7 6 
7 3 ? 
14 
11 
2 
2 7 9 
7 5 
1 
1 
1 7 8 
7 4 3 
1 
1 1 4 7 6 
4 9 0 8 
4 
3 0 4 5 1 5 
7 1 5 
3 7 0 4 0 
1 5 9 2 6 
5 7 6 
7 5 6 9 
3 4 ? 
8 5 1 6 
6 0 8 7 
4 3 0 9 
1 4 
4 1 
4 4 4 7 
4 1 
5 
1 * 
1 
1 ? 
1 3 7 3 
2 9 3 1 
? 3 ? 3 
1 7 9 
1*6 
1 0 5 0 
3 3 
77 1 
5 2 
1 1 7 6 3 
8 9 * 
* 3 
7 8 3 
2 1 1 9 0 
6 4 4 3 
1 2 5 
7 5 
1 3 
3 8 9 
4 6 1 
1 7 0 
6 5 0 9 
5 5 4 3 
1 1 5 ? 
7 7 
7 
1 ? 9 
1 
7 1 3 0 
3 4 9 
1 8 7 9 1 
6 
8 
3 
7 7 5 2 
5 1 1 
3 
2 3 1 8 
4 1 9 
1 3 0 
1 
1 5 * 3 
, l 
4 
4 3 
3 8 3 
1 1 1 7 3 
7 9 6 
1 * 3 9 1 
2 B 7 3 4 
2 9 5 1 
1 1 6 9 7 
2 7 Θ 5 
1 8 
2 2 3 
3 * 
2 6 
6 8 
3 2 9 * 
5 8 
1 1 7 3 
*a 1 5 9 
7 6 0 1 
1 0 7 7 
7 9 * 
3 7 ? 
* 6 7 
* 8 6 1 
5 7 7 ? 
1 
5 * 5 * 
* 8 8 ? 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν 01 C u Ol c 
£_ c 
^ 2 N Q 
tu w 
=3 S 
ι "O 
=5*3 
N 
0 , 1 
1 * 5 , 1 
1 0 , ι 
1 3 1 * , 1 
1 1 7 , 1 
1 4 1 4 , 1 
3 ¿ 4 1 6 , 1 
4 4 1 9 , 1 
3 7 0 , 1 
3 7 5 , 1 
?o, ι 7 0 ? 5 , 1 
4 1 4 , 1 
1 ? , 1 
1 7 , 1 
1 7 1 3 , 1 
* 6 1 9 , 1 
3 0 , 1 
D , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
* ? 8 . 1 
5 . 1 
3 8 5 1 5 , 1 
0 , 1 
6 8 1 β , 1 
3 0 4 5 , 1 
4 3 1 i n , 1 
? 1 ? , 1 
1 ? , 1 
5 3 6 1 ? , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
? , 1 
7 . I 
? 1 5 , 1 
0 , 1 
8fl 3 , 1 
1 8 6 Β , 1 
3 ? , 1 
1 3 9 , 1 
5 3 5 , 1 
η , ι 0 , 1 
5 9 , 1 
0 , 1 
7 1 5 ? * , 1 
o 1 * , 1 
7 3 3 , 1 
1.2', 2 . 1 
6 6 4 1 0 . 1 
η , ι 2 fl, 1 
1 * , ι * 7 1 ? , 1 
?a 6, ι η , 1 
η , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 3 , 1 
0 , 1 
i n 8 , 1 
4 , 1 
3 5 5 5 , 1 
7 8 8 , 1 
3 7 5 8 7 0 , 1 
1 9 , 1 
1 1 4 , 1 
1 7 0 , 1 
7 7 5 i n , 1 
7 7 1 5 , 1 
? 7 0 , 1 
3 9 4 1 7 , 1 
1 0 5 7 5 , 1 
3 2 , 1 
7 0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 2 4 , 1 
1 0 ? * , 1 
1 1 5 3 0 , Ι 
1 7 8 8 1 6 , Ι 
1 7 5 ? ? , 1 
3 5 9 8 7 5 , 1 
7 1 8 4 7 5 , 1 
5 9 0 ? 0 , 1 
7 3 3 9 7 0 , 1 
7 7 7 8 Β Ο , 1 
* ? * , 1 
5 5 7 5 , 1 
7 2 0 , 1 
2 1 8 0 , 1 
3 2 * 7 , 1 
0 . 1 
1 1 1 9 , 1 
7 6 2 6 5 , 1 
3 2 6 7 , 1 
8 3 5 2 , Ι 
5 0 9 6 , 7 1 
92 9 , 1 
1 7 5 2 ? , 1 
8 6 2 3 . 1 
9 3 2 0 , 1 
8 7 5 1 8 , 1 
116 .3 2 2 , 1 
7 0 , 1 
1 0 9 1 7 0 , 1 
1 1 7 ? ? * , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
CLASSE 1 
? 7 0 0 3 0 0 
? 2 0 0 * 0 0 
? 7 0 3 5 0 0 
? 7 0 0 6 1 1 
? 7 0 0 6 1 5 
? 7 0 0 6 7 0 
? 7 3 0 6 3 1 
? 2 0 0 6 3 5 
? 7 0 0 6 * 1 
? ? 0 D 6 * 7 
? 7 0 3 6 * 3 
? 7 0 0 6 * * 
? 7 0 0 6 * 5 
? ? 0 0 6 * 7 
? 7 0 0 7 1 1 
? 7 0 0 7 1 9 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 3 1 
? 7 0 0 7 3 6 
? 7 3 0 7 3 8 
7 7 0 0 7 * 0 
2 2 0 0 7 5 0 
2 2 0 0 7 6 0 
2 2 0 0 7 7 0 
2 2 0 0 7 8 1 
2 2 0 0 7 8 5 
? 7 0 0 7 8 9 
? 7 7 3 5 1 0 
? 7 7 0 5 7 1 
? ? ? 0 5 ? 5 
? 7 7 0 5 3 1 
? 7 7 Π 5 3 5 
? 7 7 0 5 * 1 
? 7 7 0 5 * 3 
? 7 7 0 5 * 5 
2 2 2 0 5 * 7 
2 7 7 0 5 5 1 
? 7 7 0 5 5 5 
? 7 7 0 5 5 9 
? 7 7 0 5 6 0 
? 7 7 3 7 1 1 
? 7 7 0 7 1 5 
? 7 7 0 7 3 1 
? 7 7 0 7 3 5 
? 7 7 0 7 3 7 
? 2 7 1 0 1 0 
? ? 7 1 0 3 0 
? 7 3 0 1 1 0 
? 7 3 0 1 3 0 
? 7 3 0 3 0 0 
? 7 3 0 5 0 0 
7 7 3 0 6 i n 
7 7 3 0 6 9 0 
? 7 3 0 7 1 0 
? 7 * 0 1 1 0 
7 ¿ * 0 1 9 0 
Jahr­ 1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 * 
9 3 
2 0 7 9 
7 1 
* 2 9 
1 3 2 2 
3 7 0 7 
4 6 5 8 8 
3 4 1 9 
5 8 
6 9 0 
* B 5 
5 0 
1 3 1 5 
2 
* 2 * 
1 9 9 0 
1 2 9 * 9 
1 7 * 7 
1 0 2 3 
6 3 3 
3 5 8 
7 3 
2 0 3 * 
1 9 
1 
2 5 9 
6 5 
8 6 0 
1 2 9 0 7 
9 5 
1 5 6 3 
1 9 ? 
3 2 7 3 
6 7 
2 3 6 6 
1 6 1 2 
1 3 6 3 8 
6 6 1 
1 2 5 3 
1 
8 8 
1 
6 3 
1 * 
1 1 
1 8 
* 3 1 
4 2 7 6 3 
4 6 2 9 6 
2 7 
5 0 3 
8 2 8 
2 3 9 3 
2 9 5 1 
1 9 * 9 6 2 
1 7 5 0 6 9 2 
D E R . AG. PREI 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 1 ? 
3 1 8 0 6 1 6 
3 1 8 0 6 5 5 
3 1 Β Π 6 9 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 * 0 0 
3 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 7 B 0 
3 1 9 0 8 0 0 
3 7 1 0 6 1 9 
3 7 1 0 6 3 1 
3 7 1 0 6 3 9 
3 2 1 0 7 0 0 
3 7 7 3 7 0 5 
3 7 9 0 4 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 7 1 1 
ΑΓ. NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 7 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 3 9 0 
* 0 5 0 5 0 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 1 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 0 8 0 0 
* 3 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 0 0 0 
* 3 5 1 1 0 0 
* 0 5 1 7 0 0 
* 0 5 1 3 1 0 
* 0 5 1 3 9 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 7 1 1 
* 1 3 0 7 1 5 
* 1 3 0 7 3 0 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 2 
5 2 9 3 
3 
9 
1 2 7 
6 3 9 8 
1 5 7 
2 3 0 5 
1 1 6 
1 6 
7 8 5 
1 2 
1 9 3 2 
1 1 6 
2 9 0 
5 1 3 5 
1*7 
3 
5 1 7 
* 7 5 8 
1 5 9 
9 7 6 
1 7 0 
1*2 
5 3 7 
3 0 1 0 3 
1 2 9 
* 0 8 9 
1 1 7 1 
6 7 
2 * 
9 1 6 
3 
* * 0 9 *** 8 6 * 
8 3 5 
3 0 5 
2 1 
2 8 
7 0 B 5 
7 6 7 
3 2 
? B 3 3 
5 7 3 
3 
H B 
6 ? 
1 0 9 6 
3 9 6 
2 * 9 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
.id
on
ee
 
üs
se
l 
'O
it 
­s ï Έ a 
I o U 
l i a*3 Ν Q 
9 2 6 , 1 
2 3 2 5 , 1 
6 2 * 3 0 , 1 
1 2 1 7 , 1 
9 * 2 2 , 1 
4 2 3 3 2 , 1 
8 5 3 2 3 , 1 
1 1 6 * 7 2 5 , 1 
5 8 1 1 7 , 1 
1 3 2 3 , 1 
1 3 1 1 9 , 1 
1 1 2 2 3 , 1 
12 2 3 , 1 
3 0 2 2 3 , 1 
1 5 0 , 1 
1 7 8 4 2 , 1 
5 5 7 2 8 , l 
2 5 9 0 2 0 , 1 
3 3 2 1 9 , 1 
1 9 * 1 9 , 1 
1 2 7 2 0 , 1 
9 0 2 5 , 1 
1 5 2 1 , 1 
* * 7 2 2 , 1 
♦if: ί 
5 7 2 2 , 1 
17 2 6 , 8 2 
1 8 6 2 1 , 6 2 
8 5 1 9 6 6 , 2 
2 9 3 0 , * 2 
1 0 8 0 6 9 , 1 2 
3 8 1 9 , 7 2 
9 7 9 2 9 , 9 2 
1 5 2 1 , 9 2 
1 7 7 7 7 5 , 1 2 
2 1 * 1 3 , 3 2 
3 3 2 B 2 * , * 2 
5 9 0 8 9 , 3 2 
4 4 6 6 3 5 6 , 4 2 
1 9 0 , 3 2 
3 2 3 6 , 2 
0 , 2 
9 1 * , 3 2 
6 4 0 , 2 2 
5 * * , 6 2 
6 3 2 , 6 2 
1 3 Î , 1 
1 6 9 1 * , 1 
0 , 1 
2' } 0 , 1 
3 3 * , 1 
2 1 5 9 , 1 
4 4 ) 1 5 . 2 
5 4 5 8 9 2 8 , 2 
2 2 5 8 * 3 1 2 , 9 * 
1 * 2 9 7 7 , 1 
1 2 9 , 6 1 
3 2 9 , 6 1 
3 * 2 7 , 1 
1 7 2 7 2 7 , 1 
3 1 2 0 . 1 
5 7 6 2 5 , 1 
3 5 3 0 , 1 
2 1 5 , * 1 
1*1 1 8 , 1 
3 2 6 , 1 
4 6 4 2 * , 1 2 3 2 0 , 1 
7 7 2 6 , 5 1 
1 * 9 9 2 9 , 2 1 
3 2 2 2 , 1 1 
. l , 1 7 · f 5 2 1 0 , 1 
1 1 9 0 2 5 , 1 
3 2 2 0 , l 
1 6 6 I T , 1 
* * 2 6 , 1 
2 6 1 8 , 1 
1 0 7 2 0 , 1 
7 6 9 5 « 5 , 6 · 
2' î 0 , 1 
. 9* } 1 2 , 1 
0 , 1 
2· i 2 , 1 
0 , 1 
1 8 * , 1 
2 6 3 , 1 
2 · ? 0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
2· } 0 , 1 
3 8 , 1 
2' ì 0, ι 0 , 1 
* 3 , 1 
1 1 , 5 1 
ο·' ! 0 , 1 
325 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CLASSC 1 
* 1 3 0 3 1 3 
* 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
* 1 3 0 3 1 6 
* 1 3 0 3 1 7 
* 1 3 0 3 1 3 
* 1 3 3 3 1 9 
* 1 3 0 3 5 1 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 1 1 1 
* 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 3 1 5 1 
4 1 4 3 1 5 ' ) 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1402111 
4 1 4 0 7 7 3 
* 1 * 0 7 2 9 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 * 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 1 
4 1 4 0 6 1 9 
4 1 5 0 5 1 ) 
4 1 5 3 5 9 0 
* 1 5 O O 0 3 
* 1 5 0 3 J 0 
* 1 5 0 9 0 3 
* 1 8 1 0 1 0 
* 1 5 1 0 3 0 
* 1 5 1 0 5 3 
* 1 5 1 3 7 ) 
* 1 5 1 1 1 3 
* 1 5 1 1 9 3 
4 1 5 1 4 0 3 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 5 1 5 9 ) 
* 1 5 1 U 1 ) 
* 1 5 1 6 9 0 
* 1 7 n * 1 3 
* 1 7 0 4 3 0 
4 1 8 3 3 J 0 
4 1 Β 0 4 Π 0 
* 1 3 0 5 Û 0 
* 2 1 , 3 1 1 0 
* 2 1 0 1 3 0 
* 7 1 O 7 J 0 
* 7 1 0 3 1 1 
* ¿ 1 0 3 1 5 * 7 1 0 3 ) 0 
4 7 1 0 4 0 0 
* 7 1 0 5 0 0 
* 7 1 0 0 1 1 
* 7 1 0 6 5 3 
* ¿ 7 0 1 1 0 
* 7 7 0 1 9 0 
* ¿ 7 0 7 1 3 
* ¿ ¿ 0 3 0 0 
* ¿ 7 0 6 Π 
* 7 7 0 6 1 5 
* 7 7 0 6 J I 
* 7 7 0 6 3 5 
* 7 7 0 3 1 3 
* 7 7 0 8 3 0 
* 7 7 0 9 1 3 
* 7 7 0 9 3 0 
* ? ¿ 0 9 5 1 
* 7 7 0 9 5 4 
4 2 7 0 9 5 5 
* ¿ 7 0 9 6 3 
* 7 * 0 2 1 0 
* 7 * 0 ¿ ¿ 0 
* 7 * 0 2 3 3 
* 7 * 0 7 4 0 
4 7 4 0 7 5 0 
4 7 4 0 ? 7 ) 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 3 
5 ¿ 6 0 7 1 3 
5 7 7 3 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 3 
5 7 7 3 7 1 3 
5 7 7 3 7 3 0 
5 7 7 0 4 1 9 
5 7 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 6 
5 7 3 3 1 7 3 
5 7 3 3 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 C 3 1 3 
5 7 3 1 ­ 3 7 0 
5 7 3 C 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 Π 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 7 3 
5 7 3 0 6 3 3 
5 7 3 0 7 1 7 
5 7 3 0 7 7 ? 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 3 5 3 
5 7 3 Û 9 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 
7 7 7 
5 1 7 
5 1 8 
7 4 5 
6 9 6 
3 5 4 
1 7 6 6 
8 1 9 
7 1 7 7 
Π 
7 8 7 
1 3 9 9 
4 3 
7 7 
5 
2 
? 
8 
7 4 
1 7 3 2 
1 
2 
8 9 0 
1 6 ? 
7 5 8 
3 6 7 4 
3 4 1 
3? 
1 9 3 
3 3 6 
5 0 3 7 
7 1 7 6 
4 8 4 
1 0 4 1 
7 0 4 
1 7 4 
6 1 
8 7 
' 6 0 
5 7 
7 7 9 1 
1 0 9 
1 1 1 4 
1 0 5 
, 7 7 
9 1 4 
23 
5 
5 5 
7 8 5 7 
9 7 8 
7 
15 
9 3 
1 9 5 
4 9 
9 3 7 6 
5 1 
4 8 
1 
5 
1 
4 9 0 
Π 
4 3 1 
1 7 9 
1 0 9 2 
4 7 5 5 6 
3 0 6 7 
4 5 1 1 
1 3 3 5 
131 ,5 
74 
13 
3 5 3 
1 7 3 0 U 0 
7 8 3 7 8 1 
7 4 5 1 1 
1 3 7 4 1 3 
5 ? 
2 2 3 
32 
2 6 2 5 
a 1 1 9 
7 1 6 3 
6 5 5 
8 3 9 0 
1 3 
1 3 7 6 
6 2 1 
3 8 1 
1 3 3 2 0 
5 2 3 0 
7 6 0 7 
3 6 0 
5 5 3 1 6 
7 6 3 
5 7 
9 6 3 
9 6 
1 6 6 9 
8 5 7 4 
5 5 7 0 6 
9 1 0 
¿ ? 1 5 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
tis
se
l 
ro
it 
S ­5 
jlls
at
z 
ro
it 
ou
 
Zo
ll­
S 
Co
di 
Ñ Q 
3 , 1 
6 4 8 , 1 
7 6 5 , 1 
3 1 6 , 
7 0 B , ! 
3 5 5 , i 
0 , 1 
5 3 3 , I 
4 9 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 3 , 1 
0 , 1 
1 ¿ , 5 1 
0 , 1 
3 , 1 
7 . 1 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
10 o , 1 
7 6 1 0 , 1 
1 1 0 3 , 1 
H B 1 4 , 1 
? 7 , 1 
1 9 l u , 1 
7 7 3 , 1 
3 0 ? n , 1 
7 1 3 1 0 , 1 
10 7 , 1 
8 3 3 , 1 
14 7 , 1 
0 , 1 
4 1 0 , 1 
0 , l 
5 8 , 1 
1 ? 2 1 , 1 
6 4 2 2 1 , 1 
2 7 2 5 , l 
2 2 3 ? ' l , 1 
7 8 7 7 , 1 
¿ 1 3 , 1 
7 8 22, i 
7 1 9 7 4 , 1 
? 1 0 , 1 
5 , 1 
9 1 7 , 1 
5 7 1 7 0 , 1 
7 0 4 7 7 , 1 
7 7 1 , 1 
1 i o , 1 
7 3 , 1 
3 , 1 
6 1 7 , 7 1 
7 7 9 8 3 0 , 1 
17 ¿ 4 , 4 ¿ 
5 5 1 1 3 , 3 ? 
1 3 , 2 
1 1 5 , 4 2 
1 8 7 , 7 ? 
1 ) 1 4 7 7 7 , 4 ? 
7 6 3 , 7 
4 4 3 1 0 4 , ? 
1 7 4 9 6 , 4 ? 
7 3 3 7 1 , 7 7 
1 7 7 6 7 3 3 , ? 
4 4 1 0 1 4 3 , 8 ? 
3 1 7 3 1 8 0 , 1 
1 0 6 8 a e , 1 
7 4 5 7 1 3 3 , 1 
7 4 1 3 0 , 1 
4 4 0 , 1 
1 4 1 4 0 , 1 
3 3 5 1 0 3 1 , 3 * 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
1 5 o 8 8 8 , 6 3 
0 , 3 3 
0 , 3 
1 7 , 6 3 
1 7 1 4 , 6 3 
0 , 7 3 
8 7 , 3 
3 5 8 5 , 3 
3 3 5 , 3 
8 4 7 1 0 , 1 3 
1 5 , 3 
1 2 6 1 1 , 7 3 
3 1 5 , 3 
1 9 5 , 3 
8 9 9 4 , 5 3 
0 , 3 
η , 3 
0 , 3 
o , 3 
5 4 7 , 3 
4 7 , 3 
6 7 7 , 3 
7 7 , 3 
1 3 4 a , 3 
6 8 6 β , 3 
3 7 8 3 6 , 8 3 
8 ? o , 3 
1 6 8 7 , 4 3 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
τ τ 
CLASSC 1 
5 7 3 0 9 7 0 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 1 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 7 1 ) 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 7 5 1 
5 7 ) 1 7 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 7 6 
7 7 3 1 3 3 7 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 ) 1 1 4 7 
5 7 3 1 ) 4 9 
5 7 3 1 3 5 3 
5 7 3 1 164 
5 7 3 1 3 6 5 
3 7 3 1 1 0 6 
5 7 3 1 1 B I 
5 7 3 1 3 3 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 1 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 > 7 
5 7 5 1 5 7 9 
5 7 1 1 5 3 ' ) 
5 7 3 1 5 4 1 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 0 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 1 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 1 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 ) 1 3 7 7 
5 7 1 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 3 7 
5 7 3 1 5 3 3 
5 7 3 1 5 89 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 ) 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . P K O D . 1 
7 7 5 0 1 1 4 
7 7 5 0 1 1 9 
7 7 5 0 1 5 ) 
7 7 5 0 7 0 9 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 9 0 
7 7 5 0 4 0 J 
7 7 5 0 5 0 3 
7 7 5 3 6 1 0 
7 7 5 3 6 9 3 
7 7 5 0 7 0 3 
7 7 5 0 3 0 0 
7 7 5 0 9 1 1 
7 7 5 0 9 1 5 
7 7 5 0 9 1 9 
7 7 5 0 9 3 3 
7 7 5 1 0 0 3 
7 7 5 1 1 1 3 
7 7 5 1 1 3 0 
7 7 5 1 7 0 3 
7 7 5 1 3 9 1 
7 7 5 1 3 9 9 
7 7 5 1 4 0 O 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 1 
7 7 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 0 
7 7 5 1 7 3 0 
7 7 5 1 3 1 0 
7 7 5 1 8 3 7 
7 7 5 1 8 5 0 
7 7 5 1 9 0 3 
7 7 5 7 0 0 0 
7 7 5 7 1 0 ) 
7 7 5 7 7 0 0 
7 7 5 7 3 0 0 
7 7 5 7 4 0 3 
7 7 5 7 5 0 3 
7 7 5 7 6 3 3 
7 7 5 7 7 1 3 
7 7 5 7 7 3 1 
7 7 5 7 7 3 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
8 7 7 5 
3 6 4 6 
4 7 
B 
3 ? 
7 5 
3 4 6 3 
8 3 7 1 
4 0 
5 3 
7 7 4 
1 
9 
7 7 0 
7 7 0 
7 3 
1 3 6 3 
5 1 4 9 5 
7 0 3 
5 7 1 
1 ) 0 
i o 
1 3 9 3 
4 79 3 
1 6 3 ) 7 
1 3 1 4 
6 9 ? 
3 5 6 3 
4 3 
9 7 7 3 
17 
3 4 3 8 
7 0 4 
8 
7 5 
1? 
5 5 7 
1 9 9 7 4 
3 
1 9 7 4 
4 
1 4 7 
7 8 3 
2 3 
20 
7 3 7 7 
7 3 7 
7 6 6 7 
1 4 3 0 3 
4 7 3 
7 7 4 1 3 
6 9 
1 7 9 7 
3 1 
1 7 7 4 
7 8 7 
7 2 7 3 9 
1 4 4 7 6 
1 6 7 7 
4 7 6 
7 0 7 8 
6 5 
1 
9 0 4 0 1 5 
DC 
1 
6 6 
7 
3 1 3 9 1 
3 3 1 8 3 
4 7 
1 1 1 ? 
7 3 7 
1 3 0 3 
9 7 3 
5 7 3 7 0 
1 6 ? 
7 3 
6 3 
10 
1 9 7 
3 7 5 3 6 
5 3 7 
1 3 
7 3 7 1 
7 8 ? 
0 7 1 
1 2 8 7 
7 3 1 3 
1 1 
4 0 9 
1 6 5 1 1 
1 3 5 4 
3 3 
8 5 
1 3 4 3 3 
1 2 7 3 
7 3 5 
9 
7 0 7 5 7 
6 1 3 
1 1 1 5 
1 0 3 
' 3 1 1 
5 7 8 1 8 
3 3 
1 6 6 ? 
3 1 5 
? 
3 4 4 6 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
01 c 
£ c 
ü O 
? ε Ν Q 
οι w 
Ί ε ~¿ a 
"õ u 
Ν 
9 , 3 
3 7 8 1 0 , 3 
7 7 8 9 , 3 
4 9 , 3 
I 1 0 , 3 
3 9 , 3 
7 9 , 3 
3 1 ? 9 , 3 
7 7 ? 9 , 3 
5 9 , 3 
5 9 , 3 
7 7 1 0 , 3 
1 3 , 3 
1 1 0 , 3 
3 ? 1 ? , 3 
3? 1 ? , 3 
? 9 , 3 
1 3 6 1 0 , 3 
4 4 7 9 8 , 6 3 
6 0 8 , 6 3 
4 o 3 , 9 3 
1 3 9 , 9 3 
1 9 , 6 3 
1 7 1 9 , 3 
4 3 1 9 , 1 
1 6 3 9 1 1 , 3 
1 0 1 1 0 , 3 
6 9 1 0 , 3 
3 5 3 9 , 9 3 
4 7 , 7 1 
97 7 1 0 , 3 
7 1 0 , 3 
3 4 4 1 0 , 3 
7 o i o , 3 
1 7 , 3 
7 7 , 3 
1 1 0 , 3 
5 6 1 0 , 3 
1 3 9 7 1 3 , 1 
1 3 , 3 
1 3 7 1 3 , 3 
1 0 , 1 
15 1 0 , 3 
7 3 1 0 , 3 
? 1 0 , 3 
7 1 0 , 3 
D , 3 
1 ? 5 , 3 
1 6 0 6 , 1 
1 1 7 3 a , 1 
34 8 , 1 
7 1 9 3 8 , 3 
6 8 , 3 
1 3 4 8 , 3 
6 8 , 3 
4 5 ) 1 7 , 3 
7 3 8 , 3 
1 3 1 7 8 , 3 
1 1 5 4 a , 3 
1 3 0 8 , 1 
38 8 , 3 
7 0 3 1 0 , 3 
7 1 0 , 3 
1 1 . 1 4 3 7 4 8 4 , 3 * 
? 1 , 1 ? 
17 1 7 , 9 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , I 
4 8 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 9 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο , 1 
2 3 , ! 
1 7 , 1 
5 2 , 5 1 
0 , 1 
0 . 1 
2 , 5 1 
o . 1 
Õ , 1 
1 6 2 , 5 1 
0 , 1 
ο, ι 0 , I 
4 1 1 0 , 1 
0 , 1 
9 5 7 , 1 
2 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
o, I 
8 4 , 1 
5 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
4 4 , 1 
1 8 5 8 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
8 , 1 8 6 2 , 5 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
CLASSE 1 
7 2 5 2 3 0 3 
7 2 5 3 0 0 3 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 9 
7 7 6 3 1 4 1 
7 7 6 0 1 4 9 
7 7 6 0 1 S 0 
7 7 6 3 1 6 0 
7 ? 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 7 9 0 
7 ? ο 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 3 
7 7 6 3 * 1 0 7 7 6 0 4 9 3 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 3 3 0 
7 7 7 0 4 1 1 
7 7 7 0 4 9 0 
7 7 7 0 5 0 0 
7 7 7 3 6 3 0 
7 7 7 3 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 3 ? 
7 7 7 0 7 4 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 ¿ 7 0 7 6 9 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 8 0 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 3 
7 7 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 7 Π 0 1 9 
7 7 7 1 3 3 1 
7 7 7 1 0 3 3 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 5 3 
7 7 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 3 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 7 1 1 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 * 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 8 0 0 
7 2 3 0 1 1 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 7 3 0 1 7 1 
7 7 8 0 1 7 9 
7 7 3 0 7 0 0 
7 7 3 0 3 0 0 
7 7 3 0 4 1 0 
7 7 8 0 4 3 0 
7 7 8 0 4 4 0 
7 7 8 0 4 5 0 
7 7 8 0 4 6 0 
7 7 8 0 4 7 0 
7 7 8 0 4 9 0 
7 7 8 0 5 1 1 
7 ¿ 8 0 5 1 3 
7 7 8 0 5 1 5 
7 7 8 0 5 1 7 
7 2 3 0 5 3 0 
7 7 8 0 5 5 0 
7 7 Β 0 5 7 1 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 8 3 6 0 3 
7 2 3 0 7 0 0 
7 7 8 0 8 0 0 
7 7 8 0 9 0 0 
7 ¿ 8 1 0 3 0 
7 ¿ 8 1 1 1 0 
7 7 8 1 1 5 0 
7 7 8 1 7 0 0 
7 7 8 1 3 1 0 
7 7 8 1 3 7 0 
7 7 3 1 3 3 0 
7 7 3 1 3 4 3 
7 2 3 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 3 
7 7 8 1 4 1 3 
7 2 3 1 4 2 3 
7 2 3 1 4 4 3 
7 7 3 1 4 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 0 6 3 
3 7 9 9 1 
1 8 7 3 
7 5 1 1 
7 8 1 4 
1 0 8 0 7 
7 9 9 
4 9 
1 3 
5 ? 
5 5 0 6 4 
5 5 4 9 ? 
1 3 9 8 7 4 
7 7 7 3 
8 6 6 
4 3 3 1 
1 0 6 
9 7 7 3 
7 4 6 0 0 
1 
7 7 7 
1 5 8 
3 6 
10 
2 
1 3 
1 4 9 8 
2 7 0 
3 3 5 
7 0 3 
3 7 4 5 
6 0 
1 5 0 0 
1 7 * 3 
H * 
3 7 1 3 
1 3 6 0 
3 7 0 
4 8 0 8 
3 6 7 
1 0 1 8 
1 0 6 7 
1 0 7 5 8 
7 6 5 
1 
1 6 0 4 
* 3 * 0 
8 9 9 3 
9 1 
* 8 7 1 B 
7 1 5 
1 6 3 9 8 3 B 6 7 
7 1 6 
7 1 6 9 
7 5 5 * 6 
1 * 7 ? 
1 
3 3 7 
9 
7 5 
4 5 7 
5 
14 
8 9 1 
3 3 0 3 
9 7 
7 0 8 6 0 
5 7 3 8 
1 7 4 3 
4 3 8 
1 7 9 7 
7 1 9 5 5 
1 3 3 
1 4 
1 1 7 0 
1 8 0 0 
? 
8 
1 7 9 1 1 
4 5 
7 0 7 3 
1 1 
1 9 7 6 
3 9 0 
4 3 
5 3 1 4 
1 8 6 
3 
7 8 
1 3 
3 6 
9 3 
5 7 0 3 
4 5 0 8 
7 9 
1 ? 
5 9 0 
86 
5 6 9 
2 0 
5 
1 1 0 1 
5 3 
1 
7 5 0 
2 7 ? 
9 8 6 
6 7 6 
3 
6 
7 6 
4 5 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptlans 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
_¿_ C Ζ Q 
ol
lsa
ti 
r o
it o
u 
Zo
ll­S
 
Co
d«
 
Ν Q 
0 , 1 
0 . 1 
5 6 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο; ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 . 1 0, ι 0 . 1 1 3 , 1 
3 , 1 
3 . 1 
3 , 1 
0 , 1 
2 ? 8 , 1 
7 2 . 1 
7 0 1 0 , 
0 , 1 
* 6 , 1 
* 5 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 1 2 9 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
6 1 6 , 1 
6 * 6 . 1 
6 1 5 6 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 6 6 , 1 
2 6 0 6 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 0 5 3 , 5 1 
0 , 1 
5 7 * 3 , 5 1 
0 . 1 
0 . 1 8T * , l 
1 7 8 8 7 , 1 
52 3 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 ? ? , 5 1 
* 6 1 0 , 1 
2 , 5 1 
1 1 0 , 1 
77 7 , 5 1 
8 3 1 1 0 , 1 
0 . 1 0 , ! 
1 7 ? 3 . 1 
0 , 1 
? 9 6 , l 
3 ? 7 . 5 1 
0 . 1 0 , 1 
1 9 , 1 
1 6 * 1 * . 1 
0 , 1 
1 5 . 1 
1 8 , 1 
5 1 6 * , 1 
3 6 , 1 
1 8 7 9 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 12 3 , l 
5 1 2 , 1 
* 2 5 8 , 1 
1 3 7 , 1 
9 , 1 
2 7 , 1 
1 5 , 1 
* 1 1 , 1 
* * , 1 
3 6 0 , 7 2 
0 , 1 
9 1 2 , 1 
? 1 5 , 1 
7 * * , 1 
1 0 1 2 , 1 
8 0 1 * . 1 
2 8 , 1 
1 1 1 , 1 
6 6 6 , l 
5 1 0 , 1 
8 , 1 
2 3 9 , 1 
3 3 1 2 , 1 
7 9 8 , 1 
6 3 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 1 * , 1 9 1 2 , 1 
5 1 1 , 1 
326 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1968-Année 
Ursprung-Or/g/n e 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
GZT-Schlüss, 
Code TOC 
CLASSE 1 
7 2 6 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 1 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 ' 9 1 6 5 5 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 d 2 0 1 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 9 2 3 0 0 
7 2 8 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 70Ü 
7 2 8 7 8 0 5 
7 2 í i 2 f l l O 
7 2 8 2 U 2 1 
7 2 8 2 8 2 5 
7 2 82 8 1 1 
7 ¿ 8 2 d 4 1 
7 2 82 8 4 5 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 2 8 7 1 ' 
7 2 Í . 2 8 7 9 
7 2 8 2 8 8 1 
7 ? ö 2 8 ö 3 
7 2 8 2 8 8 7 
7 ¿ 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 92 0 
7 2 8 ? 9 4 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 6 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 J 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 1 0 1 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 1 0 5 0 
7 2 03 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 ) 
7 2 8 1 0 ^ 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 * 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 1 2 2 0 
7 2 8 1 2 4 0 
7 2 R 1 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 1 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 8 3 4 3 0 
7 ¿ R 3 4 9 0 
7 2 8 3 5 1 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 6 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 ί 8 10 
7 2 8 1 8 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 Ρ 6 0 
7 2 6 3 8 7 1 
7 2 6 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 8 3 Β 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 4 0 
7 2 6 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 7 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 6 4 ^ 3 3 
7 2 8 4 0 3 8 
7 2 8 4 1 1 9 
7 2 8 4 1 3 9 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 3 
7 2 3 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 2 9 0 
7 2 8 4 3 ? ^ 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 6 4 3 9 0 
7 2 3 4 4 3 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 1 0 
7 2 6 4 5 9 0 
7 2 3 4 6 1 1 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 8 4 6 1 9 
7 2 8 4 6 3 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
I b i 
9 
8 
3 2 5 4 
4 1 1 
1 6 5 
7 3 
9 
7 1 0 
1 2 6 5 
9 
9 1 2 
5 2 6 8 
2 0 2 9 
3 3 3 
1 2 6 1 
5 
1 4 2 2 
1 3 6 
3 6 0 9 
6 0 
7 5 1 
4 6 8 
Ι ) 3 6 
3 4 
2 5 
2 1 
7 3 1 
i 
2 2 5 
3 5 
2 4 1 4 
1 
2 2 2 1 
6 8 ? 
1 8 3 4 
6 9 1 
2 5 
7 3 ¿7 
2 8 
1 1 1 
70 19 
5 0 
3 5 1 3 8 3 
1 1 7 
7 5 4 
9 8 
7 ò 
1 3 
1 1 1 l ò 7 
8 8 2 
5 4 
12 
2 2 
b1* 
b 15 
2Θ 
1 4 
4 
4 
1 5 9 
1 2 b 
36 9 1 
1 7 9 
7 7 7 
6 4 4 
4 2 
5 0 9 
4 7 
1 4 6 2 
5 0 
1 3 4 
2 
1 7 5 
1 0 1 
5 
1 1 5 1 
1 0 0 3 5 
1 
2 0 9 
2 0 1 7 6 6 
4 1 2 
1 9 8 7 ?2 
1 
2 0 
1 3 0 
7 5 1 
2 7 2 
2 
80<* 
10 
5 2 8 
3 5 7 
17 
18 
9 6 
β 
7 7 9 
1 3 5 9 
8 1 8 2 
1 7 9 
1 4 4 
5 i q 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Ι s 
32 Ta JJ] C 
"Ñ~ O u O 
=: õ 
ci 0 
— o 
N 
16 1 0 , 1 
1 d , 1 
o , 1 
3 9 3 1 2 , I 
5 8 I * , 1 
2 1 1 3 , 1 
7 1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
7 8 1 1 , 1 
8 9 7 , 1 
1 1 0 , 1 
1 2 3 1 * , 1 
5 7 9 U , 1 
1 6 ? 8 , 1 
5 0 1 5 , 1 
1 2 6 1 0 , I 
1 1 5 , 1 
1 1 * 8 , ι 
U Β , 1 
* 3 3 1 7 , 1 
7 1 1 , 1 
9Β 1 3 , 1 
5 9 1 7 , 1 
1 0 * 1 0 , 1 
3 Β , 1 
3 1 3 , 1 
? 1 0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
2 3 1 0 , Ι 
3 Β , 1 
1 6 9 7 , 1 
1 0 , 1 
? ? ? 1 0 , 1 
3 * 5 , 1 
1 7 8 7 , 1 
9 7 1 * , 1 
* 1 * , 1 7 1 0 , 1 
* 1 5 , 1 
3 9 , 1 
U 1 0 , 1 
ίο ι* , ι 
? 1 1 , 1 
* a , ι 
1 1 3 , 1 
5 0 1 3 , 1 
2 ? 7 , 1 
9 0 1 2 , 1 
5 5 , 1 
i 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
l o 1 * , 1 
2 5 1 5 , 1 
BB 1 0 , 1 
5 9 , 1 
1 7 , 1 
2 8 , 1 
6 9 , 1 
1 1 2 , i 
13 1 5 , 1 
* 1 5 , 1 
2 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 , 1 
1 3 Β , 1 
19 1 5 , I 
5 1 5 , 1 
1 * 1 5 , 1 
IB 1 3 , 1 
7 0 9 , I 
7 6 * , 1 
b 1 * , 1 
6 1 1 ? , 1 
5 1 3 , 1 
1 0 ? 7 , 1 
* Β , 1 
1 3 1 0 , 1 
1 5 , 1 
7 3 1 3 , 1 
10 l o , 1 
I 1 1 , 1 
ι ? ί ο , ι 
1 ? , 1 
U 1 1 , 1 
3 Β, 1 
1 5 , 1 
7 9 1 * , 1 
7 * 1 ? , 1 
77 1 0 , 1 
* 9 1 ? , 1 
7 3 Β 1 ? , 1 
3 1 * , 1 
1 ? , 1 
? 1 7 , 1 
17 1 3 , 1 
6 8 9 , 1 
10 6 , 1 
η , ι 8 9 1 1 , 1 
1 1 * , 
79 1 5 , 1 
3 9 1 1 , 
3 1 5 , 1 
2 1 0 , 
1 * 1 5 , 1 
1 1 1 , 1 
9 3 1 ? , 1 
3 , 
* 9 1 6 , 
18 1 0 , 
14 1 0 , 
7 8 1 5 , 1 
Jrsprung-Onginc 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
eZT-SchlDss. 
Code 7DC 
▼ τ 
CLASSI! 1 
7 7 3 * 7 1 0 
7 7 8 * 7 7 1 
7 2 8 * 7 7 9 
7 7 8 * 7 6 3 
7 7 8 * 7 7 0 
7 2 8 4 7 B 3 
7 7 8 * 7 9 3 
7 7 5 4 B I O 
7 7 8 * 8 7 0 
7 7 8 * 8 6 1 
7 7 8 * 8 6 3 
7 2 8 * 8 6 5 
7 7 8 4 8 7 1 
7 7 8 * 8 9 9 
7 7 B 4 9 1 0 
7 7 8 * 9 1 9 
7 ? B * 9 3 0 
7 7 8 * 9 5 1 
7 ? f l * 9 5 9 
7 7 8 5 3 1 ) 
7 7 8 5 0 7 1 
7 2 P 5 3 7 9 
7 ? B 5 0 * 0 
7 7 B 5 0 6 0 
7 7 8 5 3 9 0 
7 7 P 5 1 1 0 
7 7 B 5 1 9 0 
7 7 8 5 2 7 3 
7 7 8 5 7 8 3 
7 7 8 5 3 0 0 
7 7 8 5 * 1 0 
7 7 8 5 * 9 0 
7 7 8 5 5 3 9 
7 7 8 5 5 9 3 
7 7 8 5 6 1 0 
7 7 8 5 6 3 0 
7 7 8 5 6 5 0 
7 7 3 5 6 7 0 
7 7 8 5 6 9 0 
7 7 8 5 7 1 0 
7 ¿ 8 5 7 2 0 
7 2 8 5 7 3 9 
7 2 B 5 7 4 0 
7 7 8 5 7 5 0 
7 ¿ 8 5 B 1 0 
7 7 B 5 B 5 0 
7 7 B 5 8 9 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 5 
7 7 9 3 1 3 1 
7 7 9 0 1 3 3 
7 2 9 0 1 3 5 
7 2 9 3 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 3 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 1 7 4 
7 7 0 3 1 7 6 
7 7 9 0 1 B 1 
7 7 9 0 1 8 5 
7 2 9 0 1 9 0 
7 7 9 0 7 1 ) 
7 2 9 U 2 7 1 
7 7 9 0 7 7 B 
7 7 9 0 7 30 
7 7 9 0 7 4 0 
7 7 9 0 7 6 0 
7 7 9 0 7 7 0 
7 ¿ 9 0 7 8 0 
1 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 3 3 1 3 
7 7 9 0 3 3 1 
7 7 9 0 3 3 9 
7 7 9 0 3 5 1 
7 7 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 ? 
7 7 9 0 4 1 4 
7 7 9 0 4 1 5 
7 7 9 0 * 7 1 
7 7 9 3 * 7 4 
7 7 9 0 4 3 1 
7 7 9 0 * 3 8 
7 2 9 0 * 6 5 
7 7 9 0 * 8 0 
7 7 9 0 * 9 3 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 7 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 ° 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 19 
7 2 9 0 6 . 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 7 9 0 6 3 7 
"7 2 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 6 5 3 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 5 1 
7 7 9 0 7 5 5 
7 7 9 0 7 5 ) 
7 7 9 3 7 7 3 
7 7 9 0 3 1 1 
7 7 9 0 B 1 7 
7 7 9 0 8 1 4 
7 7 9 3 8 1 5 
7 ¿ 9 0 8 1 6 
7 2 ) 0 8 1 9 
W e r t e 
1 0 O 0 Í 
Voleurs 
62 
1 8 7 
2 7 7 
6 0 0 
6 0 
* 2 0 1 1 2 * 
1 
2 
1 9 
10 
3 1 * 
7 4 
9 * 
I B I 
1 3 9 
* 9 6 
2 0 3 6 
1 4 6 
6 3 
1 1 
2 1 * 0 6 
2 5 5 0 
5 7 3 
1 5 2 9 
* 0 3 
9 0 
1 2 4 7 
1 
3 
1 6 7 5 
1 3 * 5 
2 ? 
4 7 B 7 
6 
1B4 
6 4 9 
9 
2 7 8 
3 * 
1 1 
5 7 3 
4 0 
1 5 
2B7 
4 9 
9 1 3 5 
8 6 
1 
2 4 0 6 0 
6 7 5 
1 8 1 
8 
4 7 9 9 3 
3 3 5 3 7 
3 0 
1 1 5 
1 3 7 
1 5 7 8 
11 
1 0 1 
5 7 5 7 
2 2 3 B 
7 0 7 
1 
2 9 5 2 
3 1 4 7 
5 6 7 
6 9 0 
1 2 5 
3 5 * 
7 7 
3 1 1 
* 0 3 
6 0 0 
7 3 
1 7 7 ? 
3 3 7 
4 6 7 6 
? 
1 9 8 9 
1 1 3 9 6 
B4 
7 5 
1 
1 3 5 
3 ? 4 
1 7 7 
1 
14B 
8 5 9 
7 7 3 9 
6 7 
7 5 B 0 
1 * ? 0 
14 
1 7 3 
7 0 9 1 
4 0 
1 5 9 1 
7 7 ? 
5 
1 7 3 
6 4 9 
7 5 
I B I 
3 ? 6 
1 5 ? 
6 9 
7 ? 
6 6 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν οι C U 01 c 72 ί 
-E c 
ΰ 3 
ίο ο 
ο S 
Ν Q 
οι w 
ο ε 
y o, 
"? -S 
Ν 
9 1 5 , 1 
7 8 1 5 , 1 
39 1 4 , 1 
9 0 1 5 , 1 
B 1 4 , 1 
8 , 1 
7 6 1 3 , 1 
1 ? 1 0 , 1 
7 , 1 
1 3 , 1 
? 1 ? , 1 
l 1 1 , 
3B 1 ? , 1 
1 3 1 4 , 1 
9 1 0 , 1 
1 1 6 , 1 
1 4 1 0 , 1 
6 0 1 ? , 1 
8 1 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2, 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 3 1 0 , 1 
*B 1 ? , 1 
0 , 1 
6 ? 5 , 1 
7 , 1 
1 1 8 , 1 
? 5 1 1 5 , 1 
1 7 1 9 , 1 
3 1 * , 1 
* 3 1 9 , 1 
7 , 1 
?a 1 5 , ι 
7 8 1 ? , 1 
1 1 0 , 1 
7 ? 8 , 1 
3 8 , 1 
1 1 3 , 1 
6 3 1 1 , l 
* 1 0 , 1 
* · 1 7 1 0 , 1 
3 4 1 ? , 1 
1 ? 7 5 , 1 
0 , 1 
14 1 6 , l 
7 5 , 1 
0 , 1 
B l 1 2 , 1 
7 5 1 4 , 1 
? 7 0 , 1 
0 , 1 
7 6 8 1 8 , 1 
0 , 1 
1 7 1 5 , 1 
1 8 1 3 , 1 
7 0 5 1 3 , 1 
2 1 8 , l 
1 8 1 8 , 1 
9 2 1 1 6 , 1 
4 2 5 1 9 , 1 
1 6 3 2 3 , 1 
2 5 , 1 
5 0 ? 1 7 , 1 
5 3 5 1 7 , 1 
107 t a , ι 
1 1 0 1 6 , 1 
1 3 1 0 , 1 
5 7 1 6 , 1 
1 0 1 4 , l 
5 0 1 6 , 1 
7 3 1 8 , 1 
9 0 1 5 , 1 
? 8 , 1 
1 7 3 1 4 , 1 
6 7 7 3 , 1 
8 3 3 1 8 , 1 
1 4 , 1 
? 9 B 1 5 , 1 
7 1 6 5 1 9 , 1 
l ? 1 4 , l 
1 4 1 8 , 1 
7 0 , 1 
1 5 1 1 , 1 
4 5 1 4 , 1 
7 8 1 6 , 1 
1 3 , 1 
7 5 1 7 , 1 
3 * * , 1 
6 7 3 , l 
17 1 8 , 1 
* 3 9 1 7 , 1 
7 * 1 1 7 , 1 
3 1 8 , 1 
7 1 1 ? , 1 
3 1 4 1 5 , 1 
7 I B , 1 
? 3 9 1 5 , 1 
4 9 1 8 , 1 
1 1 0 , ] 
7 0 1 6 , 1 
1 1 7 1 8 , 1 
5 1 8 , 1 
4 5 7 5 , 1 
5 5 1 7 , 1 
7 6 1 7 , 1 
o 1 3 , 1 
1 ? 1 7 , 1 
1 3 6 1 6 , 1 
Irsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
eZT-SehlDis. 
Code TDC 
CLASSE 1 
7 7 9 0 8 3 1 
7 7 9 0 8 3 5 
7 7 9 0 8 5 1 
7 7 9 0 8 5 9 
7 7 9 0 8 7 0 
7 7 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 0 1 0 
7 7 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 3 
7 7 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 3 0 
7 7 9 1 1 5 1 
7 7 9 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 7 0 
7 7 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 1 9 9 
7 7 9 1 7 3 0 
7 7 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 3 1 3 
7 7 9 1 3 1 5 
7 7 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 ? 9 1 3 * 5 
7 2 9 1 3 5 3 
7 2 9 1 3 6 0 
7 7 9 1 3 7 1 
7 7 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 * 1 1 
7 7 9 1 * 1 5 
7 7 9 1 4 1 9 
7 7 9 1 4 7 3 
7 7 9 1 * 7 5 
7 7 9 1 * 7 9 
7 7 9 1 * 3 * 
7 7 9 1 * 3 8 
7 7 9 1 * * 1 
7 7 9 1 * 4 5 
7 7 9 1 * * 7 
7 7 9 1 * * 9 
7 7 9 1 * 5 1 
7 7 9 1 * 5 3 
7 2 9 1 * 5 5 
7 2 9 1 * 5 7 
7 2 9 1 * 5 9 
7 2 9 1 * 6 1 
7 2 9 1 * 6 2 
7 2 9 1 * 6 * 
7 2 9 1 * 6 5 
7 2 9 1 * 6 7 
7 7 9 1 * 6 9 
7 7 9 1 * 7 1 
7 7 9 1 * 7 3 
7 7 9 1 * 7 * 
7 7 9 1 * 7 6 
7 7 9 1 * 7 7 
7 7 9 1 * 8 1 
7 2 9 1 * 8 3 
7 2 9 1 * 8 6 
7 2 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 * 9 3 
7 7 9 1 * 9 5 
7 7 9 1 * 9 9 
7 7 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 7 1 
7 7 9 1 5 7 3 
7 7 9 1 5 7 7 
7 7 9 1 5 3 0 
7 7 9 1 5 * 0 
7 7 9 1 5 5 5 
7 7 9 1 5 5 8 
7 2 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 3 
7 7 9 1 6 1 5 
7 7 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 9 
7 7 9 1 6 3 1 
7 7 9 1 6 3 3 
7 7 9 1 6 3 5 
7 ? 9 1 6 * 1 
7 2 9 1 6 * 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 8 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 8 1 3 
7 7 9 1 8 3 0 
7 7 9 1 Β 9 3 
7 7 9 1 9 1 0 
7 7 9 1 9 3 0 
7 7 9 1 9 9 0 
7 7 9 7 3 3 0 
7 7 9 7 1 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 * 5 3 
7 1 
1 * 
5 8 6 
6 9 6 
7 1 B B 
1 3 9 
7 8 3 
3 ? 7 
* 3 
1 0 2 
6 2 6 
2 
a 
7 3 2 
6 6 8 
2 7 1 8 
7 1 5 
* 2 
* 1 3 
1 * 5 5 
8 6 
3 7 
2 0 5 0 
5 
3 8 1 
8 6 1 
2 0 
6 * 3 
* 3 1 
7 6 
1 
1 * 1 ? 
3 8 1 
1 0 
8 5 3 
θ 
? 
1 7 8 
7 8 7 1 
3 5 5 
1 
3 2 6 9 
*?? 1 3 
2 7 
6 1 2 
6 9 5 
8 2 3 
1 * 
3 3 
5 5 
2 8 
7 7 9 
7 3 2 ? 
4 1 2 ? 
3 
1 0 
2 3 
8 1 
1 6 9 
BOO 
2 2 5 
2 9 1 
* 8 
1 0 1 
6 8 7 
2 1 
3 1 9 
3 1 
2 6 8 5 
5 5 2 
9 0 5 
3 2 0 
3 5 2 
2 5 5 6 
2 9 9 1 
1 9 7 . 
I í 7 -
3 
3 9 
5 1 1 
1 1 0 
3 0 5 
1 2 6 
1 7 9 
1 * 3 3 
6 7 
7 9 ? 
1 8 
1 8 
1 9 6 
7 6 
3 ? 
1 8 6 
7 6 
3 0 
1 ? 
1 0 * 6 
6 1 
1 1 
* 6 
3 3 6 0 
* * 0 
1 
5 
1 8 
2 3 
2 2 9 9 
2 9 * * 
1 0 1 9 
3 8 3 3 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
- ε Έ a 
^ Γ οι . , 3 ã Ί% 
^ ε Ν 
Ν Q 
2 9 1 2 0 , 1 
1 0 1 * , 1 
3 1 9 , 1 
8 8 1 5 , 1 
9 7 1 * , 1 
3 9 * 1 8 , 1 
1 8 1 3 , 1 
5 1 1 8 , 1 
5 9 1 8 , 1 
12 2 * , 1 
1 7 1 7 , 1 
1 0 0 1 6 , 1 
1 * , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 7 1 6 , 1 
1 0 7 1 6 , 1 
5 * * 2 0 , 1 
1 0 7 1 5 , 1 
7 1 6 , 1 
5 8 1 * , 1 
2 3 * 1 * , 1 
10 1 2 , 1 
6 1 6 , 1 
3 0 8 1 5 , 1 
1 1 * , 1 
6 9 1 8 , 1 
1 2 1 1 * , 1 
* 1 8 , 1 
1 1 6 1 8 , 1 
7 3 1 7 , 1 
11 1 * , 1 
2 3 , 1 
2 7 6 1 6 , 1 
7 ? 1 9 , 1 
1 1 * , 1 
1 7 9 2 1 , 1 
? 1 9 , 1 
1 * , 1 
30 1 7 , l 
5 7 * 2 0 , 1 
6 7 1 9 , 1 
1 3 , 1 
5 5 6 1 7 , 1 
9 7 2 0 , 1 
3 1 8 , I 
2 1 6 , 1 
6 2 3 , 1 
6 7 1 1 , 1 
1 0 * 1 5 , 1 
1 0 7 1 3 , 1 
2 1 1 , 1 
5 1 6 , 1 
7 1 ? , 1 
* 1 3 , 1 
* 2 1 5 , 1 
3 7 2 1 6 , 1 
7 0 1 1 7 , 1 
1 3 , 1 
2 1 6 , 1 
3 1 2 , 1 
1 3 1 6 , 1 
2 0 1 2 , 1 
1 2 0 1 5 , 1 
3B 1 7 , 1 
* 9 1 7 , 1 
9 1 8 , 1 
1 9 1 9 , 1 
1 1 0 1 6 , 1 
* 1 9 , 1 
5 * 1 7 , 1 
5 1 5 , 1 
3 2 ? 1 ? , 1 
8 8 1 6 , 1 
1 1 8 1 3 , 1 
* 5 1 * , 1 
6 3 1 8 , 1 
3 5 8 1 * , 1 
5 3 8 1 8 , 1 
3 3 1 7 , 1 
7 7 1 5 , 1 
9 , 1 
7 1 8 , 1 
9 7 1 9 , 1 
7 ? , 2 0 , 1 
70 2 3 , 1 
2 5 2 0 , 1 
17 1 3 , 1 
2 1 0 1 5 , 1 
1 2 1 8 , l 
6 1 2 1 , 1 
3 1 9 , 1 
* 2 2 , 1 
3 5 1 8 , 1 
16 2 1 , 1 
6 1 8 , 1 
3 0 1 6 , 1 
11 1 * , 1 
5 1 7 , 1 
2 1 8 , 1 
1 7 8 1 7 , 1 
8 1 3 , 1 
2 2 0 , 1 
8 1 7 , 1 
5 7 1 1 7 , 1 
7 9 1 8 , 1 
1 2 , 1 
l 1 5 , 1 
3 1 7 , 1 
3 1 5 , 1 
3 2 2 1 * , 1 
5 0 0 1 7 , 1 
1 8 3 1 8 , 1 
6 5 2 1 7 , 1 
327 
Jahr-1968-Année Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
CLASSE 1 
797711 
797713 
797719 
79???l 
?9???7 
7977)1 
797739 
797749 
797753 
797755 
"97 7 69 
797771 
797779 
7 797780 
7 797791 
7 ¿97799 
7 797311 
7 792317 
7 792331 
7 ¿97J39 
7 797350 
7 797371 
7 792373 
7 792375 
7 297 37 7 
7 797383 
7 797399 
7 7)7*10 
7 797490 
7 797511 
7 79751) 
7 792615 
7 7975 19 
7 797531 
7 7 97 5 39 
7 797541 
7 7 97 545 
7 292549 
7 297551 
7 29755) 
7 7 9 7 0 U 
7 292619 
" ¿92631 
¿920 1) 
292635 
297637 
797639 
792 700 
:o2Hl)0 
7929UO 
293000 
7 ¿93110 
7 29)190 
7 ¿93200 
7 293 )J0 
7 793490 
7 793510 
7 793515 
7 793517 
7 793571 
7 793575 
7 79352 7 
7 793531 
7 793535 
7 ¿93537 
7 79)5*1 
7 7935*5 
7 793551 
7 79)555 
7 79)560 
7 793571 
7 79)575 
7 793505 
7 
7 
793591 
7Ί3593 
793597 
793603 
¿93 703 
793810 
793871 
793879 
7938*3 
793850 
793B60 
793871 
793879 
7938B0 
793910 
79393) 
793951 
793953 
793971 
793979 
793990 
79*303 
79*110 
79*133 
794153 
794190 
7 9*711 
7 94719 
794771 
754779 
7947 33 
794741 
794751 
794755 
794761 
794763 
794765 
794773 
794793 
¿94353 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
136 
13o¿ 
1395 
7973 
¿766 
89 
l ' I 1 
i l on 
3 7 1 
51 
153 
8 
60 
70 74 
8 4 
31 16 
147 
6 4 4 ? 
? 
1368 
63 
518 
11 
505 
40 
7 7 1 9 
34 79 
1 4 5 8 
9 3 7 
06 
? 
2 
3 6 3 7 
1 
1333 
Β? 
36 
1061 
30 
65 11 
133 
501 
79 
24 
l i 
6 
1819 
1 3 7 1 9 
1713 
1170 
5777 
10¿ 
4 1 6 ? 
14 
7 7? 
3 7 6 3 
4 7? 
■374 
Hl 
33 
6 0 1 
33 
«40 
40 
73 
6 13 
5 5 9 
118 
1 
4 9 6 
1 
75 
1? 
1 5 7 7 6 
5 37 
7 1 1 4 6 
B478 
?74 
1348 
4544 
8 1 7 0 
151 
784 
5541 
59 
50 
4 9 6 
3 
4 3 4 
16 
378 
380 
15851 
7710 
8 7 8 6 
7 0 6 6 
19 
7 4 8 5 
1370 
13 
267 
213 
4B 
3 
3 t 
38 
160 
6 
3 
5 
6 7 
2 5 1 0 9 
2 
17 
117 
195 
1276 
332 
12 
29 
12«. 
5 ) 
β 
24 
1 
11 
3 3? 
12 
4 9 9 
21 
1331 
2 11 
i n 
6 7 
? 
96 
6 
46? 
5 9 1 
160 
159 
1! 
»,4 9 
155 
13 
7 
282 
1107 
23 
1 
309 
2247 
274 
199 
974 
14 
Í4 ) 
46 
32 
14) 
21 
14 
2 
¿951 
68 
113B3 
liao 
*7 
141) 
31 4 
7)5 
27 
94 
776 * 
7 
89 
1 
69 ? 
57 
4? 
7719 
309 
114? 
748 
? 
447 
185 
? 
43 
19 
16, 
11, 
14 , 
16, 1?, 
13, 
16, 
16, 
lo, 
15, 
16, 
14, 
lo, 
16, 
14, 
16, 
14, 
16, 
18, 
16, 
16, 
13, 
15, 
19, 
14, 
li: 
11 , 
17, 
14, 
14, 
17, 
l'I, 
12, 
15, 
¿?, 
19, 
1 ι, 
15, 
17, 
15, 
I 7, 
I H , 
1 7 , 
l'I, 
II , 
17, 
17, 
16, 
17, 
17, 
14, 
IH, 
17, 
17, 
18, 
14, 
17, 
14, 
13, 
13, 
12, 
14, 
17, 
1 i. 
1 1. 
25, 
18, 
12, 
18, 
IO, 
la, 
18, 
13, 
12,0 
16, 
14, 
17, 
11, 
26 
1 
1 
II 
3264 
12, 
13, 
1 , 
13, 
16, 
11, 
in, 
15, 
1 7 , 
13, 
15, 
Ursprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
f L A S S f 1 
7 291.393 7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 30 
7 7 9 4 4 5 3 
7 7 9 4 4 9 0 
7 7 9 * 5 9 1 
7 300113 
7 3 3 3 1 3 ) 
7 3 0 3 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 7 3 3 
7 3 0 3 7 9 3 
7 300311 
7 330313 
" 30.0315 
303331 
300333 
3 0 0 3 3 5 
3 0 0 4 30 
3 3 3 5 0 0 
31Ρ 100 
310795 
313311 
310 315 
31031') 
7 310333 
7 310410 
7 310505 
7 31051? 
7 310514 
7 310516 
7 310518 
7 ) 1 3 5 ? ) 
7 310575 
7 110541 
7 313545 
7 310550 
7 370113 
7 353133 
7 3 7 0 1 9 3 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 ) 
7 37 3411 
7 37041') 
7 3704 33 
7 370513 
7 3¿05¿0 
7 )?0530 
7 3705*3 
7 370553 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 ? ) 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 * 3 
7 3 7 3 7 5 0 
7 3 7 0 7 6 3 
7 370771 
3 7 0 7 7 9 
37 0 7 8 0 
3 2 0 7 9 3 
3 7 0 8 1 ) 
370830 
370853 
3 7 0 3 7 ) 
3 7 3 9 1 0 
3 7 0 9 1 9 
3 7 0 9 8 3 
3 7 0 9 9 0 
371000 
371130 
371700 
371313 
371333 
3 7 1 3 9 0 
7 330111 
7 330171 
7 33017B 
7 333131 
7 33 0 1 3 9 
7 330150 
7 330703 
7 330303 
7 3304O0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
" 3 3 0 6 9 9 
349100 340730 340310 
3 4 0 3 9 0 
3 4 0 4 P 3 
340513 
34U590 
3 4 3 6 0 0 
3 4 3 7 0 0 
350111 
353115 
3 5 0 1 1 ° 
350130 
3 5 0 1 9 9 
350711 
3 5 0 7 1 9 
3 5 07 50 
353313 
3 5 0 3 9 0 
3 5 3 4 0 3 
3 5 0 6 1 1 
350013 
3 5 0 6 1 5 
3 5 0 6 3 0 
360110 
3 6 0 1 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1737 
11373 
1757 
17? 
34797 
56? 
395 
¿3 
5896 
3353 
131 
738 
l->8? 
4917 
54737 
605 
BOO 
30459 
7167 
7 89 6 
47 8 
1143 
766 
0592 
64 
5 
0174 
104d 
2284 
763 
67 
i*a 
3 
11 
27 
.3; 
89 0 
1164 
1 
176 
158 
72 3 
1 
386 
76 
5Î41* 
?394 
911 
6994 
45 
40 1 
9 
1 7 
17 
4734 
389 
401 
71 
7141 
7130 
1747 
1731 
563 
33) 
631 
771 
73 74 7 
3173 
397 
494 
151 
4747 
304 
7676 
7448 
7897 
4? 
964? 
314 
32 
203 
)22 
11 
7136? 
IBI 
137 
14J»7 
1644 
70814 
7463 
3835 
4717 
1746 
1671 
7017 
780 
19 
6170 
6°? 
90 
123 
779 
1565 
73 
5 
1756 
1770 
20 
46 
ο-, I 
669 
1 
133 3 
341 70, 1 
7375 21, 1 
158 9, 1 
22 13, 1 
3007 9, 1 
112 ?0, l 
43 10, l 
? 8, 1 
649 11, 1 
43? 1?, 1 
17 17, 1 
79 14, 1 
575 29, 1 
680 14, l 
6505 1?, 1 
706 34, I 
178 7?, 1 
4073 16, l 
303 14, 1 
4 34 15, I 
0, 1 
114 13, 1 
0, 1 
396 6, 1 
3, 1 
3, 1 
0, 1 
73 7, 1 
160 7, l 
10 7, 1 
7 10, 1 
10 7, 1 
10, 1 
1 6, 1 
? 10, 1 o io, ι 98 11, 1 
116 10, 1 
0, 1 
16 9, 1 
16 10, 1 
77 10, 1 
0, 1 
27 7, 1 
8 10, 1 
7362 15, 1 
383 16, 1 
17) 19, l 
979 14, l 
4 9, 1 
79 16, 1 
1 9, l 
? 9, l 
? 1?, I 
564 1?, 1 
66 17, 1 
44 11 , 1 
0, 1 
303 14, 1 
34? 16, 1 
175 10, 1 
105 15, l 
73 13, 1 
38 10, 1 
36 6, 1 
173 16, 1 
311? 15, 1 
437 14, 1 
64 16, 1 
89 18, 1 
71 14, 1 
477 9, 1 
58 15, 1 
375 14, 1 
39? 16, 1 
348 1?, 1 
? 4, 1 
0, 1 
38 17, 1 
7 B, 1 
70 7, 1 
76 0, 1 
1 9, 1 
7136 10, 1 
?? 1?, 1 
77 16, 1 
7014 14, 1 
747 15, 1 
3122 15 , 1 
197 0, 1 
304 0, 1 
42? 10, 1 
777 13, l 
701 1?, 1 
373 16, 1 
37 13, 1 
7, 1 
309 5, 1 
97 14, 1 
1? 13, 1 
1? 10, 1 
0, 1 
157 10, 1 
3 1?, 1 
1 10, l 
763 15, 1 
17? 10, 1 
3 11, 1 
9 19, 1 
152 16, 1 
127 19, 1 
0, 1 
110 u , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
7 360203 
7 360300 
7 360400 
7 360510 
7 360593 
7 360600 
7 360703 
7 360300 
7 370100 
7 370200 
7 370300 
7 370411 
~ 370415 
3 70*90 
370510 
3 705 90 
373610 
370650 
370710 
370730 
370751 
370753 
370755 
370757 
370000 
3B0111 
7 380119 
7 3B0130 
7 380200 
7 380310 
7 380390 
7 3B0430 
7 380510 
7 380590 
7 380600 
7 380710 
7 300791 
7 380799 
7 380810 
7 380830 
7 383890 
7 380910 
7 380950 
7 380990 
7 381000 
7 381110 
7 301130 
7 381193 
7 381219 
7 301230 
7 381310 
7 381)91 
7 381399 
7 301410 
7 381431 
7 381433 
7 381435 
7 331500 
7 301600 
7 3017 00 
7 381800 
7 3B1910 
7 301921 
7 3B1923 
7 3B1925 
7 3019?7 
7 301930 
7 301936 
7 3819*1 
7 3319*3 
7 381945 
7 381950 
7 381955 
7 331960 
7 3B1965 
7 381970 
7 381975 
7 381977 
7 381981 
7 381983 
7 381985 
7 381993 
7 390105 
7 390107 
7 390171 
7 390179 
7 390131 
7 390139 
7 3901*0 
7 390150 
7 393160 
7 393173 
7 390180 
7 390190 
7 390705 
7 390707 
7 390715 
7 390718 
7 39077? 
7 390776 
7 390735 
7 390738 
7 3907*1 
7 3907*9 
7 390751 
7 390759 
7 390768 
7 390771 
7 390775 
7 3907B1 
7 390791 
7 39079* 
7 390796 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1357 
756 
1*86 1 1106 
1734 
778 
745 
16050 
37348 
17069 
77* 
41 
66 
198 
7867 
176 
75 
7155 
15 
315 
1518 
6676 
1155 
5B70 
9 
7016 
15? 
76 
154? 
4579 
78? 
775* 
8*7 
7**9 
1973 
1190 
851 
7*369 
77 
6350 
37* 
4 
? 
19? 
7 
758 
33169 
754B 
171 
873 
99? 
640 
1579 
17703 
1304 
6780 
457 
1781 
711 
1516 
71 
778 
136 * 10*3 
175*? 
7619 
7 
654 
17**3 
65 
7158 
577? 
18 
70 
773 
*91 
7805 
59 
333 
67073 
7*7 
647 
5607 
397B 
6671 
596 
73607 
1379? 
13171 
7546 
55*5 
13590 
1535 
70B5 
15051 
1190 
7869 
1090 
3441 
460 
6926 
659 
*351 
18233 
35*9 
5217 
2703 
8401 
9079 
304 
17181 
717 
31 
357 
155 
173 
33 
14? 
7779 
5176 
307? 
? 
13 
787 
1 
1 
6 
85 
374 
43 
704 
1 
101 
11 
5 
700 
534 
11 
59 
770 
77 
60 
51 
1718 ? 484 
10 
1 
15 
1 
71 
3980 
780 
74 
115 
69 
58 
791 
1773 
170 
879 
59 
115 
3? 
717 
5 
14 
11 
115 
343 
1 
9? 
1747 a 716 
779 ? 7 
33 
29 
449 
9 
53 
11164 
37 
84 
841 
678 
1301 
101 
4770 
7483 
7B87 
560 
1109 
7446 
776 
771 
3010 
774 
516 
751 
791 
106 
1385 
15? 
870 
4194 
674 
7B3 
567 
1478 
1907 
46 
3608 
16, 1 
1?, 1 
74, 1 
13, 1 
14, 1 
14, 1 
l?, 1 
19, 1 
17, 1 
16, 1 
18, 1 
0, 1 
*, ? 
0, 1 
5, 1 
10, 1 
0, 1 
2,1 2 
0, 1 
5,5 2 
1,9 2 
5,6 2 
5,6 2 
3,5 ? 
17, 1 
8, 1 
5, 1 
7, 1 
7, 1 
13, 1 
11. 1 
*, 1 
0, 1 
7, 1 
9, 1 
*, 1 
5, 1 
6, 1 
5, l 
6, 1 
8, 1 
3, 1 
16, 1 
8, 1 
8, 1 
9, 1 
8, 1 
17, 1 
11, 1 
14, 1 
1*, 1 
7, 1 
9, 1 
19, 1 
10, 1 
13, 1 
1*. 1 
13, 1 
9, 1 
15, 1 
1*, 1 
T, 1 
5, 1 
10, 1 
10, 1 
11, 1 
0, 1 
13, 1 
9, 1 
1*, 1 
1*. 1 
1?. 1 
10, 1 
*, 1 
9, 1 io, ι 15, 1 
6, 1 
16, 1 
16, 1 
16, l 
18, 1 
15, 1 
13, 1 
15, 1 
16, 1 
15, 1 
17, 1 
70, 1 
13, 1 
??, 1 
7?, 1 
70, 1 
18, 1 
18, 1 
13, 1 
70, 1 
73, 1 
18, 1 
73, 1 
73, 1 
73, 1 
70, 1 
73, 1 
20, 1 
73, 1 
19, 1 
15, 1 
21. 1 
17, 1 
21. 1 
15, 1 
?l, 1 
328 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
Τ' 
6ZT­SchlüS!. 
Code TDC 
CLASSE 1 
7 3 9 0 7 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 U 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 7 5 
7 3 9 0 3 7 7 
7 J 9 0 3 7 9 
7 3 9 0 3 3 ' . 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 * 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 * 1 
7 3 9 0 3 * 3 
7 3 9 0 3 * * 
7 3 9 0 3 * 6 
7 3 9 0 3 * 7 
7 3 9 0 3 * 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 * 0 0 
7 3 9 0 5 1 3 
7 3 9 0 5 7 0 
7 3 9 0 5 3 J 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 3 7 3 9 0 7 7 0 
7 J 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 7 U 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 0 7 7 0 
7 4 3 0 7 * 3 
7 * Ü 0 ? 5 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 0 0 3 0 0 
7 * 0 0 * 0 0 
7 * 0 0 5 1 0 
7 * 0 0 5 3 0 
7 * 0 0 5 9 0 
7 * 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 7 0 7 *OOB11 
7 * 0 0 d l 9 
7 4 0 0 B 7 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 * 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 * 0 1 1 ? 0 
7 41)1130 7 * 0 1 ¿ O D 
7 AO1310 
7 * 0 1 3 3 0 
7 * 0 1 * 1 0 7 * 0 1 * 9 l 
7 * 0 1 * 9 9 
7 * 0 1 5 1 0 
7 * 0 1 5 ? 3 
7 * 0 1 6 0 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 * 1 0 1 ? 5 
7 * 1 0 7 1 0 
7 * 1 0 ? 9 3 
7 * 1 0 3 1 0 
7 * 1 3 3 9 1 
7 * 1 0 3 9 9 
7 * 1 0 * 1 0 
7 * 1 0 * 9 1 
7 4 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 1 0 
7 * 1 0 5 9 0 
7 * 1 0 6 1 0 
7 * 1 0 6 9 0 
7 * 1 0 7 0 0 
7 * 1 0 8 0 0 
7 * 1 0 9 0 0 
7 * 1 1 0 0 0 
7 * ? 0 1 D 0 
7 * 7 0 ? 1 0 
7 * 7 0 ? 9 0 
7 * ? 0 3 1 0 
7 * ? 0 3 7 1 
7 * 7 0 3 ? 5 7 * 7 0 3 ? 9 
7 * ? 0 3 5 P 
7 * ? 0 * I 0 
7 * 2 0 * 7 3 
7 * ? 0 * 9 0 
7 *705CI0 7 * ? 0 6 1 0 
7 * ? 0 6 9 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 ? 1 3 
7 * 3 0 ? ? 0 
7 * 3 0 3 1 0 
7 * 3 1 3 ? 0 
7 * 3 D 3 90 
7 * 3 0 4 0 0 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
1376 
1 8 3 1 
1069 
1 7 8 8 1 
¿ 7 6 6 
9 
13 
3 4 1 
17 
4 7 5 
71 
467? 
88 
7 7 6 
1 2 5 7 
2 6 7 
180 
1 6 2 6 
1 0 6 * 
1 5 4 
5 * 5 
1*6 
3 9 6 
1 1 2 9 
3 * 8 6 
17 
146 
21 
1 2 6 1 
1 1 9 1 
1 4 * 1135 
1 0 6 0 
20 71 
4 0 1 9 
1 1 5 1 
1 5 * 
4 * 0 
* 7 
* 0 5 * 9 
4.39 
5 5 5 
1 1 9 9 
710 9 1 2 3 
587 
7 5 6 7 9 
5 6 6 
1 3 1 8 
8 0 9 
1 1 * 
1536 
1 *76 
759 
1 2 7 6 
17 
1056 
3753 
787 
1 0 1 8 » 
7 9 0 7 
4 1 1 
768B 
4 6 5 6 9 
3303 
7 8 * 3 
161 
338 7 0 3 1 8 
7 6 4 7 
8 * 
97 
189 
6 9 6 9 0 
6 8 1 6 3 
7 1 5 5 0 
1 5 * 7 
B037 
59 
1 6 5 8 
8 5 9 7 
101 
13? 
5 7 8 5 
51? 
9 7 0 1 
7 8 5 
91? 
3 1 
6 7 7 
317 
138 
* 6 * 
1955 
3 7 7 9 
1 8 7 * 
5 * 7 
3 1 8 
7 3 0 
*** 107 
6 9 
6 5 1 
5 5 7 
1 1 9 3 
1 7 1 
10275B 
3 1 7 7 8 
166? 
3 9 8 * 
SO 
8 7 3 
5 1 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
— 5 
= '5 
|5 Ω 
S ^ 
¡Ì 
ci c , i
— c Õ ^ N 
3 1 6 7 3 , 1 
?38 1 3 , 1 
735 ? ? , 1 
7 9 6 3 7 3 , 1 
3*0 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
3 7 0 , 1 
* 1 1 ? , 1 
3 1 5 , 1 
7? 1 7 , 1 
3 1 * . 1 
878 1 9 , 1 
13 1 5 , 1 
94 1 3 , 1 
739 1 9 , 1 
37 1 4 , 1 
31 1 7 , 1 
770 1 4 , 1 
178 1 ? , I 
7? 1 4 , 1 
8 7 1 6 , 1 
16 1 1 , 1 
55 1 4 , 1 
169 1 5 , 1 
oft? 1 9 , 1 
3 1 6 , 1 
73 1 6 , 1 
4 7 0 , 1 
139 1 1 , 1 
119 1 0 , 1 
16 1 1 , 1 
151 1 4 , 1 
148 1 4 , 1 
186 9 , 1 
804 7 0 , 1 
265 7 3 , 1 
73 1 5 , 1 
6? 1 4 , 1 
7 1 4 , 1 
8 9 7 1 7 ? , 1 
ο, ι •3, 1 
'3, 1 17 d , 1 
0 , 1 
59 l i ) , 1 
0 , l 14 7 , 5 1 
3 , 1 
5 ) 6 , 5 l 
13 1 1 , 1 
173 B, 1 
¿07 1 4 , 1 
BT 1 1 , 1 
147 1 7 , 1 
? 1 0 , 1 
190 1 8 , 1 
575 1 4 , 1 
9 * 1 ? , 1 
1 *76 1 * , 1 
9 * 9 1 ? , 1 
6? 1 5 , 1 
* 8 * 1 8 , 1 
838? I B , 1 
6 0 1 7 0 , 1 
* 5 5 1 6 , 1 
37 7 0 , 1 
49 1 6 , 1 
7 * 3 8 1 ? , 1 
371 1 * , 1 
7 8 , 1 
0 , 1 
78 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 139 9 , 1 
8 0 3 1 3 , £ 
0 , 1 99 6 , 1 
860 1 0 , 1 
0 , 1 
9 7 , 1 
579 1 0 , 1 
* 1 8 , 1 
873 9 , 1 
23 8 , 1 
9 1 1 0 , 1 
3 1 0 , l 
68 1 0 , l 
0 , 1 
1 * 1 0 , 1 
8 * 1 8 , 1 
3J2 1 7 , 1 
567 1 5 , 1 
300 1 6 , 1 
77 1 * , 1 
* 8 1 5 , 1 
111 1 5 , 2 1 
67 1 5 , 1 
11 1 0 , 1 
11 1 6 , 1 
65 1 3 , 1 
7B 1 * , 1 
84 7 , 1 
¿1 1 2 , 1 
0 , 1 
2 1 8 9 7 , 1 
n , 1 
757 1 9 , 1 
* l * , 1 
106 1 9 , 1 
9 1 8 , 1 
ilrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T CLASSE 1 
7 * * 0 1 0 0 
7 * * û ? 0 0 
7 * * 0 3 1 3 
7 * * 0 3 ? 0 
7 * * 0 3 5 3 
7 * * 0 4 1 0 
7 4 * 0 4 9 1 
7 * * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 ? 0 
7 * * 0 5 3 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 0 6 0 0 
7 * * 0 7 1 0 
7 * * 0 7 9 J 
7 4 4 0 8 0 0 
7 4 * 0 9 0 3 
7 * * 1 0 0 0 
7 * * 1 1 P 0 
7 * * 1 ? 0 0 
7 * * 1 3 Ú 0 
7 * * 1 * 0 0 
7 * * 1 5 1 3 
7 * * 1 5 90 
7 * * 1 6 00 
7 * * 1 7 0 O 
7 * * 1 8 0 0 
7 * * 1 9 0 0 
7 * * ? 0 0 0 
7 * * ? 1 1 0 
7 * * ? 1 9 0 
7 4 4 7 7 0 Û 
7 * * ? 3 1 0 
7 * * ? 3 8 0 
7 * * ? * 0 0 
7 * * ? 5 1 0 
7 * * 7 5 9 0 
7 * * 7 6 1 0 
7 * * ? 6 9 0 
7 * * ? 700 
7 * * ? 8 1 0 
7 * * 7 8 9 1 
7 4 4 2 8 9 ) 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 7 03 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 * 0 3 
7 4 6 0 1 1 3 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 7 7 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 7 9 7 
7 4 6 0 7 9 5 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 * 7 0 1 1 0 
7 * 7 P 1 ? 1 
7 * 7 0 1 ? 9 
7 4 7 0 1 3 1 7 4 7 0 È 3 9 
7 * 7 0 1 * 1 
7 * 7 0 1 * 9 
7 * 7 P 1 9 1 
7 * 7 0 1 9 5 
7 * 7 0 1 9 9 
7 * 7 0 ? l l 
7 * 7 0 ? 1 5 
7 * 7 0 7 1 9 
7 * 7 0 7 7 0 
7 * 8 0 1 1 0 
7 * 8 O 1 3 0 
7 * B 0 1 5 1 
7 * 8 0 1 5 3 
7 * 8 0 1 7 0 
7 * B 0 1 B 1 
7 * B 0 1 9 9 
7 * B 0 ? P 0 
7 * 8 0 3 0 0 
7 * 8 0 * 0 0 
7 * 8 0 5 1 0 
7 * 8 0 5 9 0 
7 * 8 0 6 0 0 
7 * 8 0 7 1 0 
7 * 8 0 7 3 P 
7 * 8 0 7 5 0 
7 * B 0 7 9 0 
7 * B 0 8 0 0 
7 * 8 0 9 0 0 
7 * 8 1 0 0 0 
7 * 8 1 U 0 
7 4 8 1 1 7 3 
7 4 8 1 7 0 3 
' 7 4 8 1 3 3 η 
7 * 8 1 4 0 3 
7 4 8 1 5 0 5 
7 * 8 1 5 9 9 
7 * 8 1 6 1 0 
7 * 8 1 6 9 0 
7 * 8 1 7 0 O 
7 * 8 1 B 0 0 
7 * 3 1 9 0 0 
7 * 8 ? 0 0 3 
7 * 8 ? 1 1 3 
7 * B 7 1 9 9 
7 * 9 0 1 O 0 
7 * 9 3 ? 0 3 
7 * 9 0 3 0 0 
7 * 9 3 * 0 0 
7 * 9 0 5 1 3 
7 * 9 0 5 9 o 
7 * 9 0 6 0 3 
7 * 9 0 7 1 3 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
8 3 1 7 
5 9 3 
99 
7 9 1 
6 6 3 9 8 
13 
703? 
7 1 1 
3 * 8 1 
1 0 * 5 
3 9 7 3 5 5 
1 
? * 
677 
?7 
69 
7? 
3 0 
** 7 1 1 9 
1603? 
1 7610 
3 7 7 0 
78 
** 1738 
304 
7 1 5 
769 
366 
7 3 9 
878 
8 7 9 9 
7 7 9 9 
111 
19? 
7 5 5 
* 1 
* ? 7 0 
170 
* ? * 
* * 0 0 
1 5 6 5 
* 3 3 B 
583 
1 2 2 5 3 
6 2 3 9 
? * 
75 
16? 
156 
550 
789 
178 
6 * 
5 0 3 7 
2 8 8 7 1 
5 * 6 0 B 
2 6 8 1 * * 
3 1 8 7 7 
9 3 5 * 0 
2 5 1 9 5 
* 1 8 B B 
* 3 9 7 
325 
7 6 9 
8 7 7 1 
1 0 6 9 
775 
* * 7 7 
1 1 5 0 ? 9 
7 0 
6 9 8 
71977B 
* 9 ? 
50 
1 * 7 9 6 0 
199 
6 0 * 6 
7956 
1 7 * 
5167 
171 
77? 
73 
5 7 0 
6 0 0 5 7 
399 
7 2 7 3 2 
5 * 1 
8 6 6 3 
* 371 
3 5 5 0 
060 
3265 
1 5 2 3 3 
* 6 9 
7 5 3 1 
66 
1 7 7 1 
1 6 5 * 
6 2 8 
102 
1 3 3 9 0 
5 7 2 9 0 
1 1 0 1 3 
2 5 8 
359 
139 
1 5 5 1 
2 * 4 7 
47 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
C U Ol c 
2 i 
— ­Ξ 
ü 3 
rt ° 
^ ε Ν Q
ο ε 
Ζ Q 
ii 
Ν 
0 , 1 
77 1 3 , i 
5 5 , 
17 6 , 1 
D, 
I 5 , 1 
0 , 
2 1 1 0 , 1 
0 , 1 
1 3 6 1 3 , 1 
0 , I 
6 , 1 
? 1 3 , 
37 6 , 
2 7 , 
6 8 , 1 
* 6 , 
? 7 , 
* io, ι 2 1 2 I D , 
1283 8 , 
2 * 6 5 1 * , 
* 9 1 1 5 , 
3 1 3 , 
4 Β, 
161 1 3 , 
46 1 5 , 
32 1 5 , 
46 1 7 , 
48 1 3 , 
2 6 1 1 , 
91 U , 
1232 1 * , 
* 2 0 1 5 , 
1 * 1 3 , 
23 1 2 , 
18 7 , 
7 1 6 , 
5 9 8 1 * , 
12 7 , 
55 1 3 , 
6 1 6 1 * , 
78 5 , 
3 * 7 8 , 
70 1 ? , 
2 4 5 1 2 0 , 
1240 ? 0 , 
1 , 
3 1 3 , 
11 7 , 
17 1 1 , 
39 7 , 
07 ! 1 , 
2 0 1 1 , 
12 1 9 , 
705 U , 
1732 6 , 
32 76 6 , 
160B9 6 , 
1913 6 , 
5 6 1 2 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
Q. 0 . 
23 3 , 
0 , 
8 0 5 2 7 , 
10 1 * . 
* 2 6 , 
3 5 1 5 6 1 6 , 
3 0 6 , 
β 1 6 , 
2 7 8 7 4 1 6 , 
30 1 5 , 
132B 1 7 , 
5 0 3 1 7 , 
37 2 1 , 
9 3 0 1 8 , 
77 1 6 , 
101 1 * , 
3 1 2 , 
73 1 * , 
9 0 0 9 1 5 , 
68 1 7 , 
3 * 0 5 1 5 , 
81 1 5 , 
1 6 * 6 1 9 , 
1 1 7 , 
7 0 1 9 , 
5 3 3 1 5 , 
1 7 * 7 0 , 
4 7 * 1 3 , 
743? 1 6 , 
9B 7 1 , 
1506 7 0 , 
13 7 0 , 
37? 7 1 , 
331 7 0 , 
119 1 9 , 
13 1 3 , 
7 5 4 * 1 9 , 
0 , 
0 , 
40 1 5 , 
0 , 
18 1 3 , 
0 , 
0 , 
3 6 , 
Ifsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TOC 
CLASSE 1 
7 4 9 0 7 2 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 * 9 0 8 1 0 
7 * 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5003OD 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 1 0 
7 5 0 0 6 9 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 2 0 
7 500BO0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 * 2 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 * 0 0 
7 5 3 3 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 B 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 7 0 0 
7 5 3 1 3 0 3 
7 5 * 0 1 0 0 7 5 * 0 7 0 0 
7 5 * 0 3 1 0 
7 5 * 0 3 7 2 
7 5 * 0 3 2 5 
7 5 * 0 3 * 0 
7 5 * 0 * 1 0 
7 5 * 0 * 9 0 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 ? 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 * 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 * 1 3 
7 5 6 0 * 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 2 0 
7 5 6 0 6 1 3 
7 5 6 0 6 2 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 2 0 7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 7 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 7 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5B0410 
7 5 8 0 4 9 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9 6 
m 1703 
6 5 3 
2 1 7 3 
1*5? 
138 
1 * 9 1 3 
1895 
* 8 9 7 
1 6 8 9 
9 * 9 
1535 
8 
73 
75 
1 3 * 
75 
117 
2 5 3 
1167 
5 0 9 8 
36 
5 * 5 * 7 
5 7 3 
1 6 6 5 * 
1393 
9 6 3 
268 
1335 
2 8 5 
8 
1 1 7 2 1 
8 7 5 5 
1092 
136 
3 9 0 * 6 3 
46 
1 1 2 7 * 
5 1 6 2 
2 1 8 
1 6 9 * * 
B75 
* 7 
5 9 1 7 
8 3 0 
* 3 3 1 
* 0 
* 0 9 9 
* 0 5 9 5 
* 8 2 5 
59 
20 
3 6 7 
50 
57 
1800 
3 2 7 
3 * 2 
ti 2 3 1 8 
1 * 8 9 7 * 
6 * 7 2 
5 0 * 2 
? 
7 * 8 1 5 
* 9 8 
7 5 6 
179 
1 *75 
3 8 5 3 
1 7 8 1 3 
3 9 7 0 1 
7 3 9 9 
2 1 5 6 8 
1 0 2 1 2 
6 5 1 8 
7 5 3 7 . 
* « 6 . 
2 6 5 2 
7 7 7 0 
6 0 
6 2 7 6 
* 8 * 7 
222 
6 
1 2 5 9 2 
1 1 6 5 2 
1 0 * 7 
1 * 
6 6 0 
82 
12 
97 
1 
1 1 * 
10 
2 
9 0 9 
2 6 3 
5 9 1 
6 5 * 
180 
5 3 3 0 
5 1 
180 
2 0 2 8 * 
* 2 5 
3 8 5 
186 
5 5 8 5 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
H 0. C U 
■ e n 
s ­S s ¿ ε 2 
S ä $ 
i ~ τ Ν Q 
0, 1 
0 , 
11 1 5 , 
170 1 0 , 
1 0 * 1 6 , 
326 1 5 , 
2 7 6 1 9 , 1 
0 , 
1 9 3 9 1 3 , 1 
38 2 , 
4 9 0 1 0 , 
0 , 
1 1 * 1 2 . 
107 T , 
5 , 
1 , 6 , 
10 1 3 , 
15 1 1 , 
2 7 , 
20 1 7 , 
49 1 6 , 
198 1 7 , 
7 1 4 1 * , 6 1 7 , 
6 5 * 6 1 2 , 
69 1 2 , 
2 * 9 8 1 5 , 
181 1 3 , 
135 l * . 
2 * 9 , 
1 3 * 1 0 , 
5 * 1 9 . 
1 1 8 . 
1993 1 7 , 
1 * 0 1 1 6 , 
87 B, 
23 1 7 , 
9· 1 3 , 
0 . 
S' 9· 5 0 8 3 , 
4 * 5 , 
•296 l î 
83 1 0 . 
173 * , 
* 9 , 
451 1 1 , 
5 2 7 7 1 3 , 
869 1 8 , 
9 1 6 . 
3 1 6 , 
2' 9· 7 1 3 . 
180 1 0 . 
2 0 6 , 
27 8 , 
8 1 3 , 
* 1 7 , 
464 2 0 , 
8: 9· 3 , 
1985 8 , 
80 1 6 , 
31 1 2 , 
25 1 * , 2 6 6 1 8 , 
5 7 8 1 5 , 
1 7 9 * 1 * , 
6 2 7 ? 1 6 , 
* 5 6 1 9 , 
2 3 7 2 1 1 , 
1 0 2 1 1 0 , 
717 1 1 , 
7 5 * } 0 , 
* 9 0 H , 
265 1 0 , 305 i l . 
8 1 3 , 
9 * 1 1 5 , 
533 1 1 , 
* 2 1 9 , 
1 1 8 , 
2 1 * 1 1 7 , 
2 2 1 * 1 9 , 
8' 0 , 
0 , 
0 , 
? 1 3 , 
8 8 , 
1 * , 
11 1 0 , 
0 , 
9 1 1 0 , 
55 2 1 , 
136 2 3 , 
131 2 0 , 
27 1 5 , 
821 1 5 , * 
2 0 4 0 , 
43 2 * , 
4665 2 3 , 
89 2 1 , 
65 1 7 , 
33 1 8 , 
1 0 6 1 1 9 , 
5 
5 
Ι 
329 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZTSchlQss. 
Code TDC 
τ τ 
CLASSE 1 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5B0513 
7 5 8 0 5 1 5 7 5 8 0 5 1 9 
7 5Θ0530 
7 5806O0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 7 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 B 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 1 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 7 1 
7 5 9 0 1 7 9 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 3 0 3 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 U 
7 5 9 0 7 0 0 7 5 9 0 0 0 3 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 7 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 U 1 4 
7 59111B 
7 5 9 1 1 7 0 
7 5 9 1 7 0 0 7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 7 5 9 1 6 0 0 
7 591 710 
7 5 9 1 7 7 1 7 5 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 2 9 0 7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 7 0 3 9 3 7 6 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 1 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 * 0 7 9 3 
7 6 * 0 3 0 0 
7 6 * 0 * 0 0 
7 6 * 0 5 1 3 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 * 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 3 2 2 0 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 2 9 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 5 0 * 1 9 
7 6 5 0 * 2 0 
7 6 5 0 5 Û 0 
7 6 5 0 6 0 3 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 0 6 0 1 0 3 
7 6 6 0 2 0 0 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
* 0 7 
5 
15 
3126 
3 6 6 
* 7 7 
31 
5 59 
6 0 6 
* d * 
7 6 * 
5 0 1 
97 
2 0 0 148 
1 9 4 4 
¿ 2 0 0 9 
3 9 2 3 
8 7 9 
82 
1 2 5 8 
2 0 6 
5 4 1 5 
3 1 8 3 
20 
210 
145 
2 6 3 
5 1 1 
1 0 1 5 4 
16 
198 
5 3 4 
5 9 7 
28 
4 6 1 7 
80 
1 6 1 8 
1 4 2 1 
300 
720 
1127 
3 8 * 
1*8 
1 3 * 6 
5 0 2 9 
* 2 3 7 
60? 
1 6 5 7 9 
1272 
1876 
1 3 0 2 
5 0 5 3 
1 5 2 * 1 
1675 
¿ 8 8 6 3 
586 
708 
8 * 
159? 
1 1 5 * 1 
3 8 3 3 * 
785 
8 2 0 5 
2 6 0 7 6 
1 0 2 0 7 
1 7 1 8 
* 9 9 3 
3 * 9 3 
9 2 6 
3 * 6 
1 2 5 8 6 
8 1 1 
550 
138 
1 2 9 9 
7 6 0 9 
1360 
6 2 6 
45 
3 * 
2 7 4 1 
3 3 5 * 36 
2 3 0 7 
2 2 7 2 
2 1 6 B * 
6 1 7 9 
1 B 7 7 * 
3 6 8 6 
32 
751 
23 
* 1 4 9 
32 
463 
37 
194 
52 
16 
17 
5 
1 1 6 9 
154 
33 
7 1 6 
7 6 0 
1 5 1 9 
7 3 6 8 
70 
7 9 9 
4 0 3 9 
67 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
N Ol 
1 s 
— .E 
«­> O 
rS I 
οι t 
1 ì 
3= C 
— c Õ >­Ν 
85 2 1 , 1 
1 2 0 , 1 2 1 4 , 1 
5 3 1 1 7 , 1 
59 1 6 , 1 
95 2 0 , I 
5 1 6 , 1 
89 1 6 , 1 
79 1 3 , 1 
77 1 6 , 1 
122 1 6 , 1 
100 7 3 , 1 
71 7 2 , 1 
36 1 0 , 1 
33 2 0 , 1 
350 1 8 , 1 
3 0 8 1 1 4 , 1 
39? 1 0 , 1 
70 3 , 1 
0 , l 
7 0 1 1 6 , 1 
39 1 9 , 1 
758 1 4 , 1 
4 1 4 1 3 , 1 
3 1 4 , 1 
40 1 9 , 1 
78 1 9 , 1 
47 1 3 , 1 
7 * 1 * , l 
1B78 1 8 , 1 
? 1 5 , 1 20 1 * , 1 
85 1 6 , 1 
78 1 3 , 1 
5 1 8 , l 
6 * 6 1 * , 1 
17 1 5 , 1 
¿77 1 4 , 1 
199 1 4 , 1 
51 1 7 , 1 
108 1 5 , 1 
135 1 ? , 1 
38 1 0 , 1 
1? 8 , 1 
175 1 3 , 1 
6 0 3 1 ? , 1 
678 1 6 , 1 
1?8 1 6 , 1 
¿653 1 6 , 1 
74? 1 9 , 1 
4 3 1 7 3 , 1 
¿79 1 7 , 6 1 
111? 7 ? , 1 
3 7 0 1 2 1 , 1 
273 1 6 , 8 1 
6 0 6 1 7 1 , 1 
94 1 6 , 1 
9 9 1 4 , 1 
13 1 6 , I 
318 7 0 , 1 
1B47 1 6 , 1 
7 6 6 7 ? 0 , 1 
51 1 8 , 1 
1313 1 6 , 1 
5 7 1 5 ? 0 , 1 
7 0 4 1 ? 0 , 1 
309 1 8 , 1 
799 1 6 , 1 
734 2 1 , 1 
194 2 1 , 1 
7 ) 2 1 , 1 
2 1 4 0 1 7 , 1 
170 2 1 , 1 
116 7 1 , 1 
76 1 9 , 1 
7 * 7 1 9 , 1 
1 6 7 * 2 2 , 1 
117 1 1 , 1 
1 *4 2 3 , 1 
5 1 0 , 1 
6 1 9 , 1 
3 3 6 1 5 , 1 
6 3 7 1 9 , 1 
6 1 6 , 1 
4 0 4 2 1 , 1 
318 1 4 , 1 
0 , 1 
1236 2 0 , 1 
3 0 0 4 1 6 , 1 
7 3 7 2 0 , 1 
6 I B , 1 
105 1 4 , 1 
4 1 8 , 1 
539 1 3 , 1 
6 1 9 , 1 
46 1 3 , 1 
4 1 1 , 1 
10 5 , 1 
7 1 3 , I 
2 1 3 , 1 
3 1 5 , 1 
1 1 5 , I 
164 1 4 , 1 
26 1 7 , 1 
4 1 1 , 1 
28 1 3 , 1 
47 1 8 , 1 
289 1 9 , 1 
4 5 0 1 9 , 1 
7 1 0 , 1 
4B 1 6 , 1 
774 1 6 , 1 
12 1 4 , 1 
Jrsprung­Origme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
CLASSE 1 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 2 3 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 3 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 3 7 7 3 
7 6 7 3 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 3 5 0 3 
7 6 0 0 1 0 3 
7 6 B 0 7 1 1 
7 6 S 0 7 1 5 
7 6 B 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 7 1 
7 6 8 0 7 7 9 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 3 0 7 3 9 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 8 0 7 5 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 d 0 3 9 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 3 0 5 1 3 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 oaoaoo 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 3 
7 6 B 1 0 9 0 
7 6 d l l i 3 0 
7 6 B 1 7 1 0 
7 6 8 1 7 9 0 
7 6 B 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 7 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 3 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 3 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 3 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 90 
7 6 9 0 3 1 3 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 3 9 3 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 3 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 730 
7 6 9 0 3 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 3 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 90 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 7 3 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 3 0 4 9 3 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7006 03 
7 7 0 0 7 0 9 
7 7 0 0 8 0 3 
7 7 0 0 9 0 0 
7. 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 9 1 7 1 0 
7 7 0 1 7 7 3 
7 7013 33 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
37 
376 
58 
16 
43 
4 
745 
77 
4 
7? 
1 7 4 0 
86 
7 9 7 4 
168 
39 
1355 
46 
37 
758? 
419 
64 
43 
3877 
6 
6 
7 6 6 0 
8 3 7 1 
355 
176 
36 
7 7 7 3 
734V 
4 3 0 8 
3 9 8 1 
96 9 
160 
774 
1954 
7 3 7 6 
740 
75 
172 
6 3 * 
787 
B85 
1308 
*?8.3 
* 9 7 
7 1 7 * 
6 8 6 3 
153 
761 
176 
1 1 6 * 7 
377 
777 
17090 
5053 
1 0 9 9 
* 1 * 
1 7 * 9 
1 * * 7 
5 
7 8 1 
5 
35 
71 
1815 
1 3 7 0 7 
116 
7308 
9 9 0 
197 
573 
5 0 9 6 
19¿ 
37 3 
9 0 9 
* 5 0 * 
87 
* 5 1 
1 7 6 * 
1171 
46 
* 3 
36 8 
1*3 
7 
7 
?5L? 
58 
6 8 8 
115 
7 3 7 8 
1 5 8 * 
653 
1545 
1549 
3 4 5 8 
3 4 7 7 
34 
17? 
B519 
7 3 4 
7 3 5 8 
147 3 
147 
1 3 9 0 
713 
7 0 1 0 
737 
1047 
1868 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
C Cl 
o> c 
S 33 
— ç 
"Ο ε N û 
ίο ε 
Ξ Q 
= o õ u Ν 
5 1 4 , 
56 1 5 , 
B 1 4 , 
? 1 5 , 
B 1 8 , 
1 1 8 , 
51 7 1 , 
18 2 3 , 
9 , 
3 1 4 , 
186 1 5 , 
15 1 7 , 
119 4 , 
17 1 0 , 
2 6 , 
108 3 , 
6 1 2 , 
3 1 0 , 
3 8 7 1 5 , 
54 1 3 , 
9 1 4 , 
6 1 4 , 
2 3 3 6 , 
1 9 , 
1 1 0 , 
7 1 3 8 , 
6 6 6 8 , 
71 6 , 
I l 9 , 
3 B, 
6 5 5 9 , 
78 1 0 , 
30? 7 , 
7 3 9 6 , 
116 1 7 , 
11 7 , 
18 8 , 
156 8 , 
6 7 6 a , 
31 1 3 , 
8 1 0 , 
?o 1 6 , 
95 1 5 , 
31 1 1 , 
106 1 ? , 
??? 1 6 , 
6 86 1 6 , 
50 1 0 , 
304 1 4 , 
1998 1 6 , 
8 5 , 
6 1 8 , 
13 1 0 , 
1 7 8 1 1 1 , 
3? 1 3 , 
78 1 3 , 
1 3 6 7 8 , 
4 6 8 B, 
198 1 8 , 
5 0 1 ? , 
7 4 5 1 4 , 
116 8 , 
1 1 0 , 
55 7 , 
l 1 0 , 
7 7 , 
3 1 6 , 
7 9 0 1 6 , 
7 * 6 7 1 3 , 
7 0 1 7 , 
761 1 3 , 
198 7 0 , . 
39 7 0 , . 
141 7 7 , , 
1575 3 0 , 9 ; 
79 1 5 , 
63 1 7 , 
191 ? i , ; 
946 7 1 , ¡ 
l a 2 i , 
72 1 6 , 
4 0 0 2 6 , 1 
294 2 5 , 1 
7 1 5 , 
9 2 2 , 
55 1 5 , 
0 , 
7 , 
1 . 8 , 1 
2 0 1 8 , 
6 1 3 , ; 
69 1 0 , , 
10 B , 3 ; 
2 0 8 1 0 , ; 
1 5 8 1 0 , 
104 1 6 , 
7 7 8 1 0 , 1 
341 7 ? , 
6 5 7 1 9 , 
4 0 0 1 4 , 
7 2 1 , 1 
31 ? 5 , 
7 0 4 5 ? * , 1 
* 1 7 0 , I 
* ¿ 4 1 8 , 
7 8 5 7 0 , 
7? 1 5 , 
87 8 , . 
73 1 3 , 
36? 1 8 , I 
43 I B , 1 
176 1 ? , 
? 05 1 1 , 1 
Ursprung­Origine 
rVarenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schtüss 
Code TOC 
C L A S S E 1 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 0 7 0 7 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 3 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 7 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 3 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 3 9 7 1 
7 7 1 0 9 7 5 
7 7 U 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 3 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 * 7 3 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 * 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 7 8 0 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 7 9 3 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 3 * 5 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 * 3 
7 7 3 1 1 * 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 3 1 7 * 0 
7 7 3 1 7 5 9 
7 7 3 1 7 6 0 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 7 7 9 
7 7 3 1 7 8 0 
7 7 3 1 3 * 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 7 7 
7 7 3 1 5 7 * 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 * 7 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 * 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 3 1 5 9 7 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
68 
1 1 3 
3 7 0 * 
77 
109? 
* 6 
2 
* 6 * 
190 
3815 
5 ? * ? 
3 3 5 6 
1 3 * 3 ? 
7 6 3 3 7 3 
155 
5? 
1 0 9 4 6 3 
6 7 7 4 
7 6 7 
373 
1 0 9 6 5 
1 1 9 4 4 9 
337B 
1 
9 0 
6 1 
1 
50 
5 7 * 5 0 
390? 
39 
13 
13 
6 0 3 5 
191 
89 
7 7 * 0 1 
5 7 5 ? 
70? 
* 9 5 
139 
1135 
3? 
* 5 8 7 
6 * 
β 
3 1 6 
35 
5085 
7 1 8 1 9 
6 0 1 
262 
1 8 8 6 2 
1 0 0 5 * 
1 0 9 8 7 
77 09 
100? 
669 
?7?5 
* 5 * * 
75 
1 8 * * 
7 9 6 
3 7 6 0 
19 
3 0 
4 8 1 
9 5 6 
97 
335 
* 0 
87? 
1 * 
6 7 6 
7 1 0 * 
b 
9 
7 1 
176 
* 7 3 
5 5 1 
1 8 * 
101 
53 
** 5 0 868 
3 5 3 * 
83 
3 
87 
?77 
73 
7 7 7 
179? 
* 1 
6 7 1 
390 
7 * 
53 
1913 
1 0 7 
7 * 1 3 
* 1 1 8 
3 *9 7 
** 337? 7 7 7 * 
307 
1633 
38? 
7 5 7 * 
7 1 * 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
lt 
_ ¿ £ 3Ξ Q 
ol
lsa
u 
roi
t o
u 
Zo
ll­
S 
Co
di 
Ν Q 
16 2 3 , 1 
11 9 , 8 1 
320 1 0 , 1 
* 1 3 , 1 
186 1 7 , 1 
9 1 9 , 1 
1 7 , 1 
7 * 1 6 , 1 
38 2 0 , 1 
572 1 5 , . 1 
9 * * 1 8 , 1 
571 1 7 , 1 
0 , .1 
0 , l 
6 * , 1 
* S' i 0 , 1 
1 3 * 2 , 1 
21 8 , 1 
13 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
135 * , 1 
7 , 1 
12 1 3 , 1 
6 1 0 , 1 
1 0 , 1 
7 1 3 , 1 
0 , 1 
59 1 , 5 1 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
? i ' i 6 7 , 1 
*73 §: ί 
2 * 1 2 , 1 
* 5 9 , 1 
Ι * 1 0 , 1 
102 9 , 1 
* ι1' \ 0, ι 9 Ι * . 1 
0 , 1 
28 9 , 1 
5 Ι * , 1 
9 1 5 1 8 , 1 
0 , 1 
43 8 , 1 
18 7 , 1 
1886 1 0 , 1 
6 0 3 6 , 1 
679 8 , 1 
190 7 , 1 
70 7 , 1 
61 7 , 1 
191 7 , 1 
3 1 6 7 , 1 
2 7 , 1 
129 7 , 1 
6 * 8 , 1 
3 0 1 8 , 1 
2 1 0 , 1 
? Β, 1 
38 6 , 1 
96 1 0 , 1 
10 1 0 , 1 
27 8 , 1 
3 8 , 1 
87 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
50 8 , 1 
2 1 0 1 0 , 1 
Β, 1 
1 1 0 , 1 
2 1 0 , 1 
18 1 0 , 1 
38 8 , 1 
55 1 0 , 1 
18 1 0 , 1 
8 8 , 1 
5 1 0 , 1 
* 1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
69 8 , 1 
283 8 , 1 
7 9 , 1 
8 , 1 
9 1 0 , 1 
28 1 0 , 1 
2 8 , 1 
28 1 0 , 1 
179 1 0 , 1 
* 1 0 , 1 
52 1 0 , 1 
39 1 0 , 1 
2 1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
192 1 0 , 1 
6 6 , 1 
2 * 1 1 0 , 1 
788 7 , 1 
350 1 0 , 1 
* 1 0 , 1 
33? 1 0 , 1 
77? 1 0 , 1 
?5 8 , 1 
163 1 0 , 1 
38 1 0 , 1 
702 8 , 1 
2 1 1 0 , 1 
330 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
CLASSE 1 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 3 3 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 2 
7 7 3 1 B 1 5 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 3 7 0 
7 7 3 7 * 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 8 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 733 390 
7 7 3 3 * 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 0 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 4 0 * 0 0 7 7 * 0 5 1 0 
7 7 * 0 5 9 0 
7 7 * 0 6 1 0 
7 7 * 0 6 ? 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 8 0 0 
7 7 * 0 9 0 0 
7 7 * 1 0 0 0 
7 7 * 1 1 0 0 7 7 * 1 2 0 0 
7 7 * 1 3 0 0 
7 7 * 1 * 0 0 
7 7 * 1 5 1 0 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7 * 1 6 0 0 
7 7 * 1 7 1 0 
7 7 * 1 7 9 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 * 1 0 
7 7 5 0 * 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 2 0 7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 * 1 1 
7 7 6 0 * 1 9 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 * 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 1 0 
7 7 7 0 2 2 0 
7 7 7 0 2 3 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 * 1 0 
7 7 7 0 * 2 1 
7 7 7 0 * 2 9 
7 7 8 0 1 1 0 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
9 2 * 3 
3 
1 
16 
1 0 * 2 0 9 
1 3 9 3 
7 7 5 0 
3 8 0 0 7 
5 0 2 3 
70 
1 9 9 6 2 
1 5 3 6 8 
7 0 7 1 
1315 
3 6 1 * 
l * o 5 
7 9 3 1 
7 * 
9 1 9 
50 
9 8 * 6 
5 8 5 
? ? * 
3 0 1 7 
6 6 * 
7 1 7 0 
7 * * 5 
1 6 9 2 9 
798 
71 
8 9 6 
7 9 7 7 
3 7 3 7 
1 6 1 1 0 
* 0 * 7 
9 9 8 * 
7 8 8 
1 1 6 7 
2 6 8 3 1 
* 8 8 1 5 0 
15'35 
1 8 7 5 6 
7575 
5 8 6 ? 
1 7 * 7 
5 0 7 
1 *5? 
9 * 1 5 
3 * 7 7 
3 
1 1 * 
1 0 8 9 
3 
93 
72 
* B 7 
7 8 6 
2 6 1 48 
5 3 2 
1 3 0 3 
3 3 4 5 
1 2 2 8 9 7 
8 6 9 * 
7606 
3 1 9 7 
2 6 9 1 
60 
3 1 5 
* 1 6 
5 5 5 
2 1 0 
120 
5 5 5 
1 5 5 1 3 7 
8 7 1 1 
7 2 0 0 
73 3 * 
9 3 3 * 
1007 
1 3 1 0 1 
2 0 9 * 46 
3 3 * 1 
2 9 1 
1 9 6 2 
1 5 * 
1 9 * 3 
1 0 7 9 
* 3 2 8 
1 8 * 
1 7 * 7 
152 
55 
30 
3 
1 * 6 6 
* 0 7 
207 
1 1 5 9 
8 8 9 0 
1 9 * 5 3 
150 
79 
3 8 8 
16 
159 
2 9 1 
35 
79 
109 
¿ 6 1 2 6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
N Ol 
£ s 
— ­Ξ 
= 'δ 
r3 a 
s ξ 
Έ Q 
■? ­S τ·3 
9 ? * 1 0 , 1 
1 1 8 , 1 
1 0 , 1 
? 1 5 , 1 
15 1 * , 1 
29 1 0 , 1 
167 1 2 , 1 
9 3 0 1 2 , 1 
5 3 7 1 1 * , 1 
703 1 * , 1 
9 1 3 , 1 
7196 1 1 , 1 
1690 1 1 , 1 
7 * 9 1 ? , 1 
150 1 2 , l 
5 3 * 1 * , 1 
205 1 * , 1 
4 9 8 1 7 , 1 
3 1 2 , 1 
138 1 5 , 1 
3 1 5 , 1 
1280 1 3 , 1 
105 1 8 , 1 
22 1 0 , 1 
392 1 3 , 1 
60 9 , 1 
93? 1 3 , 1 
770 9 , 1 
2 3 7 0 1 4 , 1 
45 1 5 , 1 9 1 2 , 1 
134 1 5 , 1 
1117 1 4 , 1 
523 1 4 , 1 
2 7 3 9 1 7 , 1 
607 1 5 , 1 
1697 1 7 , 1 
49 1 7 , l 
178 1 1 , 1 
3 7 5 6 1 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1876 1 0 , 1 
60? 8 , 1 
585 1 0 , 1 
175 1 0 , 1 
71 1 4 , 1 
* * 3 , 1 
9 * 7 1 0 , 1 
572 1 5 , 1 
1 * . 1 11 1 3 , 1 
109 1 0 , 1 
1 * . 1 13 1 * , 1 
3 l i , 1 
* 4 9 , 1 
110 1 4 , l 
* 8 1 7 , 1 
6 1 3 , 1 
60 1 5 , l 
182 1 * , 1 
* 6 B 1 * . 1 0 , 1 
6 0 9 7 , 1 
6 0 9 8 , 1 
* 8 0 1 5 , 1 
269 i n , 1 
6 1 0 , 1 
16 5 , 1 
25 6 , 1 
56 1 0 , 1 
19 9 , 1 
12 1 0 , 1 
72 1 3 , 1 
13962 9 , l 
0 , 1 
3 6 0 5 , 1 
0 , 1 
1 *00 1 5 , 1 
121 1 2 , 1 
1965 1 5 , 1 
* 1 9 2 0 , 1 
7 1 5 , 1 
5 0 1 1 5 , 1 
6 1 2 1 , 1 
157 6 , 1 
23 1 5 , 2 1 369 1 9 , 1 
173 1 6 , l 
6 * 9 1 5 , 1 
28 1 5 , 1 
332 1 9 , 1 
26 1 7 , 1 
10 1 9 , 1 
5 1 8 , 1 
1 2 0 , 1 
235 1 6 , 1 
* 9 1 2 , 1 
19 9 , 1 
151 1 3 , 1 
1689 1 9 , 1 
1 9 * 5 1 0 , 1 
8 5 , 1 
0 , 1 
50 1 3 , 1 
2 1 5 , 1 
2 2 1 * . 1 
* 7 1 6 , 1 
1 2 , 5 1 
5 6 , 1 
11 1 0 , 1 
1 3 3 2 5 , 1 2 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CLASSE I 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 * 1 1 
7 7 8 0 * 1 9 
7 7 8 0 * 7 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 0 5 7 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 Ü 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 * 1 0 
7 7 9 0 * 7 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8001ΟΟ 
7 8 D 0 7 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 * 1 1 
7 8 0 0 * 1 9 
7 ΒΟ0*70 
7 8 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 7 0 
7 81C190 
7 8 1 0 7 1 1 
7 8 1 0 7 1 9 
7 8 1 0 2 7 0 
7 3 1 0 7 9 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 1 9 
7 8 1 0 3 7 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 6 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 1 3 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 ΐ η * 1 8 
7 Β 1 0 * 2 1 
7 8 1 0 * 2 3 
7 8 1 0 * 7 6 
7 8 1 0 * 2 8 
7 8 1 0 * 3 1 
7 8 1 0 * 3 3 
7 8 1 0 * 3 6 
7 a io*38 
7 8 1 0 * * 1 
7 8 1 0 * * 3 
7 8 1 0 * * 6 
7 8 1 0 * * 8 
7 8 1 0 * 5 1 
7 8 1 0 * 5 3 
7 8 1 0 * 5 6 
7 8 1 0 * 5 8 
7 8 1 0 * 6 1 
7 6 1 0 * 6 3 
7 8 1 0 * 6 9 
7 8 1 0 * 7 2 
7 6 1 0 * 7 * 
7 8 1 0 * 8 1 
7 8 1 0 * 8 3 
7 8 1 0 * 9 3 
7 8 1 0 * 9 6 
7 8 1 0 * 9 6 
7 8 1 0 * 9 9 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 9 2 1 0 
7 8 2 0 2 2 1 
7 6 2 0 2 2 9 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 * 0 3 
7 6 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 3 0 
7 8 7 0 5 9 3 
7 8 7 0 6 0 3 
7 8 7 0 7 0 0 
7 8 7 0 8 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 6 2 1 1 1 1 
7 8 2 1 1 1 5 
7 8 2 1 1 1 9 
7 8 2 1 1 2 1 
7 8 2 1 1 7 5 
7 8 7 1 1 2 9 
7 3 7 1 1 9 0 
7 6 7 1 7 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 9 0 
7 6 7 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 0 3 
7 Θ 3 0 3 0 0 
7 63 0 * 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 6 3 3 6 0 0 
7 8 3 0 7 1 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 Β338Ο0 
7 8 3 3 9 1 0 
7 83 3990 
7 8 3 1 0 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 7 0 0 
7 8 Ί 3 0 3 
Tab. 3 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 536 
39 
1 * 
7 1 
78 
575 
9 
8 
39 
7 7 9 
1 7 5 7 9 
568 
i n i 
3 7 * 7 
101? 
5 
7 * 
107 
5 * 5 
7 * 9 1 
117 
? 
113 
79 
15 
* 196 
89 
1 * 1 7 
1731 
8BO 
119 
93 
7 5 3 2 
399 
1 3 0 6 
? 1 * 
586 
703 
6 7 5 3 
79 
3 7 6 5 
9 
7 7 8 * 
70? 
385 
70 
93 
9 
5 
1 
1 1 7 * 
716 
48 
132 
130 
76 
2 1 0 8 
3775 
5 
6 
6 1 
3 
7 * 
115 
1 6 8 * 
6 
7 9 1 
185 
7 * * 8 
1975 
1770 
7 0 * 3 
1 0 9 0 * 
3 7 0 8 
6 9 8 9 
1 * * 8 5 
7 9 5 1 9 
13050 
1 0 9 9 
76 5 
6 * 6 * 
1 0 7 3 5 
1 1 7 0 
353? 
787 
8 
1026 
21 
279 
179B 
6 6 9 
2 3 7 1 
7 5 7 
159B 
6 5 8 3 
863 
1 * 
7 6 1 1 
13 8ο? 
6 7 5 
315 
1566 
7 9 7 5 
* 8965 
7 3 8 3 
116 
5 5 7 8 
3 
177 
3 * 9 
* 6 3 * 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
N Ol 
C U 
οι c: 
1 3 
— c 
ΰ 3 
"δ S 
N O 
11 
Έ a 
°? -o 
— o 
33 VJ 
N 
0 , 1 
* 1 0 , 1 
1 1 0 , ί 
3 1 5 , 1 
3 1 0 , 
76 5 , ! 
1 1 3 , 
1 1 * , 1 
5 1 ? , 1 
39 1 7 , 1 
8 * * * , 8 ; 
0 , 
10 1 0 , 
375 1 0 , 
7 1 7 , 
1 1 3 , 
* 1 5 , 
15 1 * , 
87 1 6 , 
0 , 
9 8 , 
6 , 
1 * 1 ? , 
3 1 0 , 
1 7 , 
1 0 , 
3 1 1 6 , 
5 6 , 
85 6 , 
98 B, 
88 1 0 , 
7 6 , 
5 5 , 
203 8 , 
* 0 1 0 , 
39 3 , 
6 3 , 
35 6 , 
18 9 , 
0 , 
3 9 , 
131 * , 
1 7 , 
0 , 
* ? 6 , 
23 6 , 
2 8 , 
5 5 , 
1 8 , 
*. 9 , 
7 0 6 , 
17 a . 
3 6 , 
13 1 0 , 
10 6 , 
6 1 0 , 
126 6 , 
262 B, 
3 , 
1 9 , 
* 7 , 
0 , 
0 , 
7 6 , 
1 6 8 1 0 , 
1 1 0 , 
9 3 , 
19 1 0 , 
2 9 * 1 ? , 
737 1 ? , 
1 5 9 1 3 , 
7 * 5 1 2 , 
1 * 1 8 1 3 , 
3 7 1 1 0 , 
8 3 9 1 ? , 
1B83 1 3 , 
3 5 * 7 1 2 , 
1697 1 3 , 
99 9 , 
32 1 2 , 
6 * 6 1 0 , 
1 * 3 3 1 * , 
1 6 * 1 * , 
6 0 0 1 7 , 
* 9 1 7 , 
1 1 0 , 
l * * 1 * , 
3 1 4 , 
36 1 3 , 
2 3 * 1 3 , 
67 1 0 , 
2 9 0 1 * , 
36 1 * , 
208 1 3 , 
1 2 5 1 1 9 , 
129 1 5 , 
2 1 5 , 
4 4 4 1 7 , 
1 9 * 1 1 * , 
106 1 7 , 
50 1 6 , 
2 3 5 1 5 , 
5 2 7 1 8 , 
1 1 * , 
1255 1 * . 
3 3 * 1 * , 
16 1 * , 
7 1 9 1 3 , 
1 1 8 , 
31 1 8 , 
66 1 9 , 
6 * 9 1 * , 
Ürsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlùss. 
Code TDC 
CLASSE 1 
7 8 3 1 * 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 2 0 0 
7 B * 0 3 0 0 
7 8 * 0 * 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 1 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 3 1 
7 8 * 0 6 3 5 
7 8 * 0 6 5 1 
7 8 4 0 6 5 3 
7 3 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 7 1 
7 8 4 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 3 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 * 0 6 9 5 
7 8 * 0 6 9 6 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 8 1 1 
7 8 * 0 B I 3 
7 3 * 0 8 1 9 
7 8 * 0 8 3 1 
7 8 * 0 8 3 3 
7 8 * 0 6 3 9 
7 8 * 0 8 5 0 
7 8 * 0 8 7 1 
7 6 * 0 8 7 9 
7 8 * 0 9 0 0 
7 B 4 1 0 1 1 
7 8 * 1 0 1 9 
7 8 * 1 0 3 0 
7 8 * 1 0 5 0 
7 8 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 1 3 0 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 2 0 0 
7 8 * 1 3 0 0 
7 3 * 1 * 1 0 
7 8 * 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 0 0 
7 B * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 2 0 
7 8 * 1 7 3 1 
7 8 * 1 7 3 9 
7 8 * 1 7 * 1 
7 8 * 1 7 * 9 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 5 9 
7 8 * 1 7 9 1 
7 6 * 1 7 9 9 
7 8 * 1 B 1 0 
7 8 * 1 8 3 0 
7 6 * 1 8 5 0 
7 8 * 1 8 9 1 
7 8 * 1 8 9 3 
7 8 * 1 8 9 5 
7 8 * 1 6 9 7 
7 8 * 1 9 1 0 
7 6 * 1 9 9 0 
7 8 * 2 3 0 0 
7 8 * 2 1 1 0 
7 3 * 2 1 9 0 
7 8 * 2 2 1 0 
7 8 * 2 7 3 0 
7 3 * 7 7 9 0 
7 8 * 7 3 1 1 
7 8 * 7 3 7 0 
7 8 * 7 3 3 0 
7 8 * 7 3 5 0 
7 8 * 7 * 0 3 
7 8 * 7 5 0 0 
7 8 * 7 6 0 0 
7 8 * 7 7 0 0 
7 8 * 7 8 0 0 
7 8 * 2 9 0 0 
7 6 * 3 0 0 0 
7 8 * 3 1 1 0 
7 8 * 3 1 3 0 
7 8 * 3 1 5 0 
7 8 * 3 7 0 0 
7 6 * 3 3 0 0 
7 8 * 3 * 1 1 
7 6 * 3 * 1 5 
7 8 * 3 * 1 9 
7 6 * 3 * 3 1 
7 8 4 3 * 3 5 
7 8 * 3 * 9 0 
7 8 4 3 5 0 5 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 0 9 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 7 5 
7 8 * 3 5 3 0 
7 8 * 3 6 1 0 
7 8 * 3 6 3 0 
7 8 * 3 6 9 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 3 7 3 0 
7 0 * 3 7 5 0 
7 3 * 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 5 1 
7 8 * 3 8 5 9 
7 8 * 3 9 0 0 
7 a**oio 7 8 * * 3 3 1 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 0 1 
6 3 * * 
7513 
2 2 7 8 
3 * 7 
5 
1 8 6 5 6 
3 1 8 1 
5 9 9 9 0 
3 5 7 8 
1 * 3 1 
6 5 0 1 
1 0 0 7 8 
6 7 1 2 
2 1 8 1 
1 9 7 8 9 
7 3 6 8 
6025 
3 * 2 * 
7 8 2 8 
1128 
3 3 3 1 7 
7 1 6 1 
1 6 8 1 9 5 * 9 1 8 
1818 
46 30 
1 2 4 2 1 
8 9 4 3 
1 8 2 * 
6 * 7 1 8 
1 0 3 2 0 
1 5 6 9 
1787 
* 0 l 
6 9 9 0 5 
171 
2 * 9 
6 7 3 9 3 
126 
1 1 5 0 5 
1 2 * 2 2 
9 2 9 6 
* * 1 7 6 
3 8 5 8 9 
2 6 5 1 
63 
3 1 7 0 
1 1 6 3 9 
m 2 8 * 173 
3 6 8 * 
2 9 1 8 5 
26 
3 
17 
1 * * 0 
8 * 
8726 
2 6 7 5 0 
2 6 3 2 
3 1 * 7 8 
4 4 6 3 
8 1 * 5 
1 0 9 5 0 
50 5 
3 0 6 8 5 
6 2 3 0 8 
1 0 1 1 9 8 1 7 8 1 0 
1 6 6 2 9 
1213 
8 9 * 8 
3 5 3 1 8 
4 4 0 1 
159 
* 3 6 l 
2 7 2 9 1 1 1 0 3 
6 5 5 * 
1 0 1 2 5 
3 0 9 5 
5 7 7 0 
1 * 6 1 5 
5 0 2 * 
5 1 9 
2 * 7 6 
* 7 7 
1 3 5 8 
5 6 3 9 
1 8 0 1 
5 7 0 
3 * 2 
1 5 2 * 5 
1 1 3 1 8 
3 1 * * 
9 8 7 
1 0 6 9 2 
2 1 8 9 5 
2 7 5 6 * 
2 2 1 5 5 
* 3 1 5 
1 *18 
3 3 3 8 
1 8 9 6 7 
* 0 3 3 
1 7 9 8 * 
1896 
1 0 7 8 
5 1 2 9 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
j = 3= Ξ 
Zo
lls
at
z 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­
S 
150 1 5 , 1 
9 5 2 1 5 , 1 
826 1 1 , 
251 1 1 , 1 
38 1 1 , 1 
1 1 3 , 
1 8 6 6 1 0 , 
573 1 8 , 1 
8 3 9 9 1 * . 1 
* 2 9 1 2 , 
1 1 * 8 , 1 
9 1 0 1 * , 1 
1 3 1 0 1 3 , 
873 1 3 , 
262 1 2 , 
296B 1 5 , 
737 1 0 , 
8 * * 1 * , 1 
411 1 2 , 
396 1 * , 
113 1 0 , 
3 9 9 8 1 2 , 
859 1 2 , 
2016 1 2 , 5 * 9 2 1 0 . 
2 1 8 1 2 , 
6 9 5 1 5 , 
1 2 * 2 1 0 , 
9 8 * 1 1 , 
255 ! * , 
6 * 7 2 1 0 , 
1135 1 1 , 
157 1 0 , 
232 1 3 , 
5 2 1 3 , 
8 3 8 9 1 2 , 
19 1 1 , 
32 1 3 , 
7 * 6 7 1 2 , 
10 8 , 
1 *96 1 3 , 
1 2 * 2 1 0 , 
1023 1 1 , 
, î 1 · * 5 9 1 1 , 
3 8 5 9 1 0 , 
265 1 0 , 
7 1 1 , 
317 1 0 , 
1 0 * 8 9 , 57 1 8 , 
21 1 2 , 
* 8 1 7 , 
2 * 1 * . 442 1 2 , 
3 2 1 0 I I , 
1 5 , 
2 1 1 : 
1 4 * 1 0 , 
13 1 6 , 
8 7 3 1 0 , 
3 2 1 0 1 2 , 
368 1 * , 
3 1 * 6 1 0 , 
536 1 2 , 
896 1 1 , 
1 * 2 * 1 3 , 
43 B, 
3 3 7 5 1 1 , 
6 8 5 * 1 1 , 
1 2 1 * * 1 2 , 
1 2 * 7 7 , 
1 8 2 9 1 1 , 
162 1 5 , 
805 9 , 
3 1 7 9 9 , 
484 1 1 , 19 1 2 , * 3 6 1 0 , 
290 1 3 , 
1 1 1 0 1 0 , 
6 5 5 1 0 , 
1013 1 0 , 
3 * 0 1 1 , 
5 1 9 9 , 
1 *62 1 0 , 
2 5 1 5 , 
57 1 1 , 
2 * 8 1 0 , 
5 2 1 1 , 
190 1 * , 
6 2 0 1 1 , 
198 1 1 , 
68 1 2 , 
27 8 , 
1372 9 , 
1 2 * 5 1 1 , 
* 0 9 1 3 , 
109 1 1 , 
1 1 7 6 1 1 , 
2 1 9 0 1 0 , 
2 * 8 1 9 , 
2 6 5 9 1 2 , 
3 * 5 8 , 
1*2 1 0 , 
3 3 * 1 0 , 
1897 1 0 , 
* * * 1 1 , 
1296 1 0 , 
190 1 0 , 
1 3 * 1 3 , 
769 1 5 , 
s 
3 
Ì 
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Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Coi. de Produits 
GZT'Schlüss. 
Code TDC 
ττ 
CLASSE 1 
7 044050 
7 844090 7 844113 7 044130 7 044713 7 044790 7 644 300 7 044490 7 044570 7 8*4531 7 044535 7 844541 7 844545 
7 B44551 7 844555 7 844557 7 844561 7 844565 7 8**567 7 0*4571 7 044575 7 044581 7 844590 7 844610 7 8**690 7 044730 7 844800 7 844900 7 845010 7 345090 7 845110 7 845130 7 845211 7 845719 7 045730 7 045790 7 0*5300 7 045410 7 845490 7 0*5510 7 04553O 7 8*5690 7 845600 7 045710 7 B45730 
7 845800 7 845910 7 845931 7 B45933 7 845935 7 845939 7 B45950 7 045971 7 045979 7 845990 7 046010 7 846090 
7 840110 7 846190 7 846700 7 846310 7 846330 7 846400 7 B46510 7 846590 7 Θ50111 7 850115 7 850131 7 850135 7 850181 7 850185 7 050190 7 850700 7 850300 7 850410 7 F.50430 7 350451 7 850459 7 650500 7 850600 7 8 5 0710 
7 850730 7 850B10 7 B50830 7 850850 7 850870 7 850890 7 850913 7 850930 7 850990 7 B51010 7 851090 7 B51111 7 051119 7 851130 7 851710 7 851770 7 851730 7 351740 7 351750 7 651760 7 851310 7 851390 7 05141O 7 351490 7 351511 7 851513 7 851515 7 B51579 7 851539 7 051551 7 Θ51555 7 851559 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
113 
73796 
31066 
337 
1456 
546 
5898 
10344 
466? 
73681 
3967 
71? 
3189 
16786 
7051? 
4781 
5631 
3993 
3170 
17807 
10439 
1376 
80 34 
107 
1757 
6573 
29287 
22213 
1131 
1391 
17983 
89 
24503 
15905 
12557 
9950 
200495 
3068 
408 16 
294 
33518 
60333 
17J63 
7913 
4467 
611? 5 61 
2268 HIB 
2070 
3 625 
1580 
9B100 129 
0418 
4106 
89*97 
56076 
5920 
72065 
*733 65 
172*9 
207*8 
330*7 
8786 
6675 
777? 
6150 
11710 
8056 
1735? 
3*65 
76 7 7 
2 
2833 
19510 16055 22*5 
912 5599 8*9 5756 225 2357 *470 705 3*70 13 1189 8 7083 1*1*1 404 3133 1060 7034 50 31 4560 7790 18395 7*94 11970 197? 17648 78347 1237 70709 55 407 33739 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
» E 
— 37 
ε ε ~Ι~Γ 3 w O 
=r 5 
r3 Q 
Ό E 
3Ξ C 
"? ι 
— c Õ >-Ν 
11 13, 1 
7330 10, 1 3778 1?, 1 47 14, l 146 13, 1 60 U , 1 590 10, 1 1034 13, 1 780 6, 1 1894 8, 1 738 6, 1 17 B, 1 159 5, 1 
1679 10, 1 1641 8, 1 14J 3, 1 78? 5, 1 319 B, 1 156 5, 1 1781 10, 1 676 6, 1 110 6, 1 56? 7, 1 9 6, 1 176 10, l 7?4 11, 1 1757 6, 1 7888 13, 1 174 11, 1 139 10, 1 ¿338 13, 1 9 10, 1 3430 14, 1 1750 11, 1 1381 11, 1 1095 11, 1 18045 9, 1 )99 13, 1 4090 1?, 1 41 14, 1 3001 0, 1 7517 11, 1 1736 10, 1 71? 9, 1 447 10, 1 
611 10, 1 1 11, 1 6 10, 1 
727 13, 1 11? 10, 1 707 10, 1 11, 1 63 10, l ??1 14, 1 11777 1?, 1 1? 9, 1 84? 10, 1 
493 1?, 1 11635 1), 1 10394 10, 1 079 14, 1 8648 1?, 1 571 11, 1 0 9, 1 7070 17, 1 7227 11, 1 3364 10, 1 1163 14, 1 
734 11, 1 318 14, 1 738 12, 1 1405 12, 1 1063 12, 1 7470 70, 1 693 70, 1 407 15, 1 8, 1 487 17, 1 7731 14, 1 7408 15, 1 79? 13, 1 
100 11, 1 616 11, l 119 14, 1 1036 18, 1 47 71, 1 474 18, 1 676 14, 1 78 11, 1 410 1?, 1 ? 15, 1 714 18, 1 1 11, 1 779 11, 1 7171 15, 1 65 16, 1 578 17, 1 701 19, l 375 16, 1 755 15, 1 63a 14, 1 948 13, 1 7714 15, 1 349 14, 1 1676 14, 1 769 14, 1 7B74 16, 1 6736 7?, 1 173 14, 1 7638 13, 1 7 13, 1 65 16, 1 6063 18, 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
CLASSE 1 
7 851600 
7 851703 
7 Θ5180Ο 
7 851910 
7 851930 
7 851933 
7 851970 
7 857310 
7 357030 
7 857050 
7 857077 
7 857111 
7 857115 
7 B57119 
7 35 7170 
7 857133 
7 057140 
7 057150 
7 057713 
7 057730 
7 857790 
7 857310 
7 057390 
7 857410 
7 357430 
7 057493 
7 057510 
7 057590 
7 057610 
7 057630 
7 857653 
7 857690 
7 057700 
7 857803 
7 860103 
7 860700 
7 860300 
7 8604 13 
7 860490 
7 860500 
7 860630 
7 860790 
7 860010 
7 060890 
7 860913 
7 860930 
7 860950 
7 860970 
7 860990 
7 861013 
7 861030 
7 370111 
7 B70115 
7 B70191 
7 070199 
7 B70711 7 B70719 
7 370770 
7 870780 
7 870707 
7 070300 
7 870400 
7 870503 
7 870600 
7 B70713 
7 B70731 
7 370733 
7 870735 
7 870737 
7 870750 
7 370900 
7 871033 
7 8711O0 
7 871710 
7 B71790 
7 871300 
7 Β/1413 
7 871431 
7 871439 
7 871451 
7 871459 
7 871470 7 880100 
7 880710 
7 880731 
7 880733 
7 880735 
7 880736 
7 830737 
7 080739 
7 000310 
7 000399 
7 080400 
7 880510 
7 830530 
7 890110 
7 890170 
7 8901B3 
7 690199 
7 690709 
7 890310 
7 890390 
7 B90400 
7 890503 
7 900110 
7 900130 
7 900730 
7 900300 
7 900400 
7 900500 
7 9006Ü0 
7 900710 
7 930733 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1164 
6943 1796* 174359 114P 3 11977 11737 6563 5505 1572 1773 1731 1684 
?76?9 1B78 5957? 107? 17000 14 2 21773 484 1B334 71B 30 5 
4574 
17 7838 
3085 
?) 7404 
1060 
5? 5746 
54 949 65 1759 
577 1060 
61? I 418 115 
1943 
437 634 
6L8 3» 78 7963 
11 74674 
13193 
115315 
159 
11 16031 
107 9781 
943 719 741385 
1 9134 370 714 569 6078 7730 1077 11 1104 3407 475 14 73 17390 5 1617 
365 0 411 54 1253 6781 8304 16583 161344 103567 76 156013 309 570 49 71 3 65393 7136 14957 675 655? 156 7367 756 4344 245 0148 2738 1106 5375 426 59203 653 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ol c 
— c 
rt o 
"Õ ε 
Ν Û 
11 Ξ α 
"? -ο — ο õ u Ν 
140 12, 
033 12, 7515 14, 16167 13, 140? 13, 1557 13, 17 96 11, 788 1?, 771 14, ??3 14, 147 1?, 197 16, 736 14, 
4144 15, 733 13, 10119 17, 164 16, 7040 1?, 7 11, 11, 717? 10, 8? 17, 7567 14, 70 9, 34 11, 45? 10, 3 15, 539 19, 574 17, 3 14, 457 19, 138 13, 7 14, 577 11, 13, a 14, 95 10, 9 14, 164 13, 58 13, 106 10, 67 11, 10, 50 1?, 1? 10, 
94 9, 5? 1?, 95 15, 
63 11, 5 13, 9 11, 956 1?, ? 13, 444? 18, 7639 70, 75369 7?, 40 75, 
1 10, 3714 7?, 70 70, 1856 70, 707 ??, 173 74,. 33794 14, 10, 1184 13, 56 15, 41 19, 103 19, 964 16, 1673 71, 174 17, 2 17, 710 19, 545 16, 60 14, 2 14, ? IO, ?7B? 16, 1 10, 17B 11, 
439 1?, 74 IB, Β 1*, 188 15, ] 678 10, 960 1?, ] 1074 11, 16134 10, 18356 10, 4 17, 15601 10, 37 1?, 1 97 17, 49? 10, 0, 0, 714 10, B97 6, 0, 0, 1? 8, 0, 60 β. 678 14, 1 44 18, 1385 17, 410 15, 710 19, 1075 70, 7? 17, 1067? 18, 104 16, 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
CLASSE 1 
7 900810 
7 900830 7 900900 7 901000 7 901100 7 901700 7 901300 7 901400 7 901500 7 901610 7 901630 7 901700 7 901800 
7 901911 7 901913 7 901971 7 901975 7 901930 7 901990 7 907000 7 907100 7 907700 7 907310 7 907330 7 907390 7 9 07410 7 907430 7 907490 7 907500 7 9076Ρ0 7 907710 7 907730 7 907750 7 907Β10 7 937830 7 907650 7 907870 7 907900 7 910100 7 910710 7 910790 7 910300 7 910*10 7 910*90 7 910500 
7 910600 7 910700 7 913800 
7 910900 7 911000 7 911110 7 911170 7 911130 7 9111*0 7 911150 7 911190 7 970111 
7 970119 7 970190 7 970700 7 970300 7 970*00 7 970500 7 970600 7 970700 7 970810 7 970890 7 970900 7 971010 7 971093 7 971110 7 971130 7 971150 7 971170 7 971713 7 971731 7 971733 7 97173* 7 971735 7 971737 7 971739 
7 971310 7 971330 7 971390 7 930100 7 930710 7 930790 7 930*10 7 930490 7 930500 7 930631 7 930635 7 930639 7 930710 7 930735 7 930737 7 940110 7 940190 7 940700 7 940303 7 940410 7 940450 7 950190 7 950710 7 950790 7 950310 7 950390 7 953410 7 950490 7 950511 7 950519 7 950530 7 950591 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
12701 
6376 5111 16761 7655 41S7 4136 75050 7769 77*7 18*8? 31575 3*8* 
**7 1*9? 3 3537 787? 1*79 879* 7165 *3*9 *9* 73 3 
1718 
709? 
9395 
15739 
9410 
7318 
*1B1 
1768 
777 55?*1 
100871 
850? 
73585 
5Θ556 
*9173 
56 950 711 1706 
71*5 
1300 
6105 
3608 
577 ?35* 
787 1053 
*78 113 15 3970 
17370 
73*1 
716 46 96? 149 76 446 1776 
157? 
831 77 148 1935 
769* 
379 13385 
1B903 
7881 
17477 
135 18 759 5049 
797 145? 
3113 
911 81*7 
7* 38? 376 3678 
7* 395 306 ?? 117* 
7 3* 
7000 
1388 
733 77775 
1419 
7838* 
171 538 *7 9 8? ?6 165 5 3 3 13* 1 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
tis
se
l 
— Ξ -c 
^Τ o 
Zo
lls
at
i 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
1586 13, 
956 15, 716 1*, 7191 1?, 319 l?. 586 1*, 579 1*, 3507 1*, *08 18, 359 16, 7718 12, *09B 13, *53 13, 
63 1*, 209 1*, LI, *60 13, 287 10, 21* 15, 11*3 13, 717 10, 572 12, 8* 17, 28 1*, 2*1 1*, 293 1*. 1127 12, 2046 13, 1273 13, 878 1?, 54* 13, 313 18, 30 11, 7181 13, 13113 13, 1105 13, 3066 13, 761? 13, 5404 11, 8 15, 17* 13, 77 13, 169 1*, 779 13, 773 15, 
855 1*, 505 1*, 61 1*, 
?1? 9, 3? 11, 8* 8, 57 1?, 74 20,6 2 14, *37 11, 1355 11, 367 18, 
1*3 20, 9 ?0, 70? 71, ?* 16, 11 15, 6? 1*· 179 1*, 789 19, 106 1?, 10 1*, ?l 1*, 155 8, 485 18, 57 15, 7008 15, 7457 13, 788 10, 1739 14, 17 9, 3 17, 18 7, 707 14, 76 8,9 718 15, 
*98 16, 91 10, 11*1 1*, 6 8, 3* 9, 5? 16, 515 1*, 1? 16, 63 16, 31 10, 3 15, 16* 1*, 30 13, 380 19, 185 17, 88 12, 3872 17, 199 1*, *825 17, 38 ??, 36 16, 8 16, 1 9, 11 1*, ? 7, 73 1*, 8, 1?, 15, 3 6, 10, 8, 
5 
5 ■D O 
-ι 
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EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CLASSE 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 1 0 
7 9 5 0 8 9 3 
7 9601O0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 0 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 3 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 3 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 7 1 0 7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 B 0 7 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 6 9 
7 9 6 0 4 1 1 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 B 0 4 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 0 0 5 1 9 
7 9 8 3 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 B 3 8 3 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9907ÜO 
7 9 9 0 3 0 0 
7 99Ü400 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 
β 0 0 9 0 0 3 
8 1 7 9 7 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 ? 
8 4 1 9 7 0 0 
β 4 7 9 7 0 1 
8 4 7 9 7 0 7 
8 4 9 9 7 0 0 
β 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
β 6 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 2 
β 7 1 9 7 0 3 
β 8 7 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 0 
β 9 1 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 3 
β 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
ΓΑΜΑ 
AG.PRELEV 
1 0 7 0 1 7 0 
1 0 7 0 1 8 6 
1 0 4 0 5 7 1 
1 0 7 0 3 1 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 1 9 0 
1 1 1 0 6 1 0 
1 l l ' 3 d l 9 
1 1 ο 0 ? 9 8 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 7 9 0 
1 7 3 0 4 0 U 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 6 1 
3 
8 
16 
ï 1633 
3 3 6 
379 
9 1 4 
2 3 2 2 
11 
53 
107 
24 
7 0 4 
3 3 9 6 
2 2 3 4 
4 1 7 0 6 
1 2 * 
1 7 3 0 3 
36 79 
1 3 9 3 7 
8 1 1 
* * 1 5 
51 
2 7 7 
2 0 5 0 
2 7 6 1 
* 5 6 
7 2 9 9 
3 1 1 
102 
3 7 5 2 
2 * 
2 4 1 
38 
1 0 8 9 
4 6 7 
7 0 1 
153 
1835 
207 3 
72 
1 1 4 1 9 
2 37 
1 * 2 7 
8 2 2 
9 0 
7 7 5 
7 1 5 0 
6 6 * 
1 0 8 1 1 
6 7 8 
1 2 8 2 
1 1 6 9 3 
1 * * 5 
1 3 0 8 7 
1 3 8 1 5 3 * 0 
ree 
* 6 3 7 8 1 
5 * 
3 3 8 
303 
100 
46 
43 
1 * 
6 72 
5 5 6 
6 9 2 
* 6 2 
97 
7 * 
* 9 0 
* 8 6 
6 36 
2 * 6 3 
2 0 6 2 
298 
* 5 
132 
46 
4 7 3 B 9 0 
1 8 9 3 5 1 6 3 
1086 
55 
3 
50 
3 3 8 6 
31 
2 1 * 
1 
1 
5 1 * 
2 0 2 7 
1883 
2 6 8 
7 1 5 2 5 
3 1 8 * * 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
us
se
l 
ro
it 
S S 2 α 
all
sa
cz
 
ro
it 
ou
 
Zo
ll­
S 
Co
d( 
Kl o 
26 1 6 , 1 
1 2 , 1 
4 , 1 2 1 0 , 1 
1 0 , 1 
779 1 4 , 1 
60 1 8 , 1 
76 7 0 , l 
178 1 4 , 1 
488 2 1 , 1 
? 1 6 , 1 
10 1 9 , 1 
71 7 0 , 1 
4 1 6 , 1 
14B 2 1 , 1 
6 7 9 2 0 , l 
380 1 7 , 1 
10009 2 4 , 1 
22 1 8 , 1 
2 9 * 2 1 7 , 1 
736 2 0 , l 
2 6 * 2 1 9 , 1 
81 1 3 , 1 
751 1 7 , 1 
6 1 1 , 1 
23 1 0 , 1 
369 I B , 1 
442 1 6 , 1 
9 1 2 0 , 1 
1314 1 8 , 1 
59 1 9 , l 
9 9 , 1 
525 1 4 , 1 
? B, 1 
31 1 3 , 1 
? 4 , 1 
185 1 7 , 1 
65 1 4 , 1 
70 1 0 , 1 
76 1 7 , 1 
739 1 3 , 1 
337 1 6 , 1 
9 1 ? , 1 
1713 1 5 , 1 
14 6 , 1 
200 1 4 , 1 
140 1 0 , 1 
13 1 4 , 1 
* * 1 6 , 1 
5 5 9 2 6 , 1 
93 1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 6 1 0 * 5 9 , 1 * 
0 , 9 
3 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
3 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 . 9 
0 , 9 
n, 9 8: ? o , * 
1 7 5 6 3 9 0 9 , 3 * * 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
6 , 1 
8 , 1 
9 , 1 
1 6 , 1 
9 , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 5 , 1 
2 8 , 1 
2 6 , 1 
2 1 , 1 
8 , l 
0 , 1 
3 , « 
Irsprung­Origme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
EAHA 
ΑΓ. .AN.? .Λ 
? 0 1 0 6 3 0 
? 0 1 0 6 9 0 
7 0 7 0 1 5 3 
? 0 7 0 1 6 0 
? 0 7 0 * 9 1 
? 0 7 0 * 9 9 
? 0 7 3 6 9 0 
? 0 3 0 1 7 8 
? 0 3 0 1 3 5 
? 0 3 0 1 3 9 
7 0 3 0 1 5 0 
? 0 3 0 1 9 9 
? 0 3 0 7 1 1 
7 0 3 0 7 1 3 
2 0 3 0 7 3 9 
2 0 3 0 2 5 0 
7 0 3 0 3 1 ? 
? 0 3 0 3 1 * 
7 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 1 1 9 
2 3 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 8 
? 0 * 0 6 0 J 
? 0 5 0 * 0 3 
7 0 5 1 5 9 3 
? 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
? 0 4 0 7 9 1 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 6 P 3 1 1 
7 0 6 0 3 1 5 
? 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 * 5 
7 0 7 0 1 * 9 
? 0 7 0 1 5 3 
? 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 7 5 
? O701B5 
2 0 7 0 1 9 3 
? 3 7 0 1 9 9 
? 3 7 0 7 0 0 
? 0 7 3 * 1 0 
? 0 7 0 5 ) 0 
2 0 7 0 6 9 0 
? 0 8 0 1 1 0 
2 3 3 0 1 3 0 
? 0 3 0 1 5 0 
? 0 B 0 1 7 8 
? OB0191 
2 0 3 0 1 9 9 
7 0 3 0 7 1 5 
? 0 8 0 7 3 3 
? 0 3 0 7 5 0 
? 0 8 0 7 7 0 
? 0 3 0 5 9 0 
? 0 3 0 7 7 5 
? 0 8 0 7 9 0 
7. 0 8 0 8 1 5 
? 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 3 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 3 9 0 1 1 5 
? 0 9 0 1 3 0 
? 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 9 0 
7 0 9 0 * 1 1 
7 0 9 0 * 1 5 
2 0 9 0 * 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 3 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 7 5 0 
2 0 9 0 B 1 1 
2 0 9 0 6 1 3 
? 0 9 0 9 1 1 
7 0 9 1 0 5 5 
? 0 9 1 0 5 7 
2 1 1 0 4 1 0 
¿ 1 2 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 7 0 
2 1 7 0 1 3 0 
? 1 7 0 1 5 0 
? 1 7 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 9 9 
7 1 7 0 4 3 0 
? 1 7 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 7 0 
? 1 7 0 7 3 0 
? 1 7 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 2 5 
2 15073B 
2 1 5 0 7 4 0 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 3 7 6 3 
2 1 5 0 7 9 5 
2 1 5 0 7 9 7 
2 1 5 1 3 0 3 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 3 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
c u 01 c 
1 s^ 
— c 
î, o 
^ S 
N Q 
1 1 
Έ a 
■? ­S 
N 
2 1 2 , 1 
517 0 , 1 
? 7 , 1 
7 0 , 1 
1 0 , 1 
? 1 9 , 1 
7 ? 4 , 1 
12 1 0 , 1 
80 2 5 , 1 
7 3 9 1 5 , 1 
4 1 8 1 8 , 1 
2 1 4 , 1 
1 1 2 , 1 
5 1 5 , 1 
5 1 6 , 1 
2 6 1 5 , 1 
4 8 5 ? 5 , 1 
* 1 5 , 1 
3 3 3 8 1 8 , 1 
3 1 * , 1 
3 1 0 , 1 
16 8 , 1 
3 3 0 , 1 
7 0 , 1 
13 0 , 1 
15 1 0 , 1 
1 1 8 , 1 
? 1 ? , 1 
? ι ? , ι * η, ι 316 1 5 , 1 
13 7 4 , 1 
76 7 0 , 1 
3 1 5 , 1 
303 1 3 , 2 
3 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 7 , 
1 U , 2 
1 6 , 1 
21 U . 1 
231 1 6 , 1 
37 1 9 , 1 
2 2 0 , 1 
71 9 , 
5 4 * 6 , 1 
5 1 2 , 1 
4 6 6 9 0 2 0 , 1 
367? 9 , 1 
98 5 , 1 
6 0 8 , 1 
150 1 2 , 1 
7 0 , 1 
? 0 , 1 
11 8 , 1 
7 7 2 , 1 
* , 1 
2 1 0 , 1 
I l 1 5 , 1 
1 1 6 , 1 
* 1 2 , 1 
6 3 1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 6 9 1 3 * 1 2 , 1 
110 2 1 , 1 
1 2 5 , 1 
1 2 1 , 1 
7 2 3 , 1 
2 * 7 1 0 , 8 1 
1 1 6 1 1 7 , 1 
4 ' 0 , .1 
53 2 0 , I 
10 2 5 , 1 
7 7 0 3 1 1 , 5 1 
131 7 0 , l 
7 3 6 1 5 , 1 
1 7 5 , 1 
0 , 1 
? 1 5 , 1 
* 5 , 1 
? 7 0 , 1 
* 7 5 , 1 
1 1 7 , 1 
5 8 0 5 5 0 , 1 
31? 0 , 1 
1 1 5 8 7 0 , 1 
2 1 0 0 , 1 
* 4 0 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
102 3 , 1 
78 0 , 1 
* 2 , l 
1 * 8 9 0 , 1 
330 3 , 1 
9 0 , 1 
135 0 , 1 
122 3 , 1 
197 * , 1 
5 3 2 2 5 , 1 
3 * 8 , 1 
2 8 9 5 3 9 , l 
* 0 1 * , 1 
* 0 8 1 * 1 0 , 1 
6 5 0 3 1 5 , 1 
5 2 5 , 1 
310 0 , 1 
6 2 * , 1 
23 3 0 , 1 
2 2 5 , 1 
B796 2 5 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code T D C 
EA*A 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 1 0 0 
? 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 9 3 
? 1 7 0 5 9 0 
? 1 8 0 1 0 0 
2 1 6 0 7 0 0 ? 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 3 0 
7 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 3 5 0 0 
? 7 0 0 6 1 5 
? 7 0 0 6 2 0 
2 2 0 0 6 3 1 
2 2 0 0 6 3 5 
2 7 3 3 6 * 1 
? 2 0 0 6 * 5 
2 2 0 0 6 * 7 
2 2 0 0 7 1 9 
2 2 0 0 7 3 8 
7 7 0 0 7 * 0 
? 7 3 0 1 3 0 
? 7 3 0 3 0 0 
? 7 3 0 6 9 0 
2 2 * 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N oi C c, Ol c 
— c 
3 ï 
o ε 
Ν Q 
0» „ 
l ì U 
3 0 6 2 0 , 1 
2 7 1 6 8 0 , 1 
1057 0 , 
2 1 6 6 5 , 1 
1 5 2 , 1 
1 1 * 3 0 3 6 , 7 1 
136 9 , 1 
3 2 0 , 1 
6 2 1 8 , 
* 2 ί · f 3 3 0 , 1 
2 2 9 2 2 , 1 
11 3 2 , 1 
597 ' 2 3 , 1 
7286 2 5 , 1 
8 1 7 , I 
* 2 3 , 1 
1 2 * 2 3 , 1 
1 * 2 , 1 
6 1 9 , I 
1 7 3 * 2 0 , 1 
1 7 9 * , I 
107 0 , 1 
12 * . 
2 2 7 1 5 , 2 
3 2 6 1 2 8 , 2 
5 3 0 7 9 8 0 , » 
DER. AG. PREI 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 * 0 0 
3 2 1 0 7 0 0 
ΑΓ.. N DA 
4 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
* 050Β00 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 0 0 0 
* 0 5 1 1 0 0 
* 0 5 1 2 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 13Ρ29Ρ 
* 1 3 0 3 1 7 
* 1 3 0 3 1 8 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 1 1 1 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 0 1 5 9 
* 1 * 0 1 7 0 
* 1 * 0 1 9 0 
* 1 * 0 7 7 3 
* 1 4 0 7 7 9 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 3 0 3 0 0 
* 1 8 0 * 0 0 
* 2 1 0 2 0 3 
* 2 2 0 0 3 0 
* 2 7 0 9 5 1 
* 7 * 0 7 2 0 
CFC A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 7 6 
5 7 3 0 3 1 3 
5 7 3 3 3 7 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 5 9 3 
AUT.PROD.Τ 
7 7 5 0 * 0 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 3 6 1 P 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 7 * 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 9 
7 7 6 0 1 * 1 
7 7 6 3 1 6 0 
7 7 6 9 1 9 3 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 6 9 
87 2 7 , 1 
2 3 * 8 2 7 , 1 
1 1 8 9 1 5 , * 1 
7 2 5 , 1 
3 6 3 1 0 , * 
1 0 . 1 
2 0 , 1 
* Ô, 1 
1 0 , 1 
1 * . 1 
1 0 , 1 
43 0 , 1 
599 9· i 3 0 . 1 
136 0 , 1 
. * S· ί 2 3 3 8 0 , 1 
5 S , 1 
8 5 , 1 
2 7 7 0 , 1 
3 0 . 1 
2 9' i 2 9· f 19 0 . 1 
6 3 , 1 
11 2 , 1 
8 9 7 0 , 1 9! 8: ì 
65 0 , 1 
7 0 , 1 
* 3 , 1 
67 2 , 1 
449 0 , 1 
1 0 3 0 0 2 5 , 1 
1 9 3 1 7 2 0 , 1 
76 2 * , 
* 6 6 2 7 7 , * 2 
2 * 7 9 6 , * 2 
3 8 0 , 1 
3 5 * 5 * 0 , * 
* 9 5 3 2 0 , 3 
1 5 0 6 9 0 , 3 
1 8 , 6 3 
1 1 5 , 3 
0 , 3 
59 0 , 3 
8 0 , 3 
2 9 6 0 , 3 
1 * 9 , 3 
1 8 , 3 
6 * 9 9 1 0 , * 
DC 
7 * 7 0 , 1 
1 0 , 1 
7 9' ! 4 3 0 , 1 
2 6 1 1 7 0 , 1 
0 , 1 
4 0 , 1 
0 , 1 
16 0 . 1 
2 * 9 0 , l 
5 1 0 0 , 1 
8 0 5 0 0 , 1 
70 0 , 1 
23 0 , 1 
3 8 3 1 0 , 1 
1 9 6 8 * 0 , 1 
* 5 ? 0 , 1 
1 0 0 3 * 0 , l 
196 6 , 1 
7 * 6 , 1 1 έ · . } 9 1 2 3 , 5 1 
333 
Jah r-1968 
Urspring-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
EAMA 
7 2 8 3 3 3 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 7 9 0 
7 ¿ 9 1 5 1 1 
7 ? 9 * 0 0 0 
7 7 9 4 7 7 9 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 P 
7 Ì 7 Q 6 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 0 3 3 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 J 9 3 6 9 0 
7 4 0 0 1 7 3 
7 4 3 0 1 3 3 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 0 7 7 0 
7 4 0 0 5 9 3 
7 4 3 1 1 3 3 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 3 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 7 1 3 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 ¿ 0 ? 9 0 
7 4 3 3 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 1 ) 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 7 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 J 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 9 0 ) 
7 4 4 1 3 3 0 
7 4 4 1 4 3 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 2 1 U 3 
7 4 4 7 5 9 3 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 7 1 3 
7 4 6 0 7 7 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 0 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 9 0 
7 4 9 0 5 9 3 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 7 3 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 ) 
7 5 5 0 3 0 3 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 3 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 7 0 3 91 
7 6 7 0 ) 9 3 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 7 1 3 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 0 1 5 9 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 7 1 0 7 1 3 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 4 0 3 
7 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 1 1 0 3 
7 7 1 1 4 1 0 
-Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 * 
— ΐ — Ξ 
rÜ Q 
οι _ 
J ε Ζ C 
— C Õ ^ 
Ν 
? 1 4 , 1 
? 7 5 , i 
1 1 8 , 
1 9 , 1 
7 1 3 , 1 
5 5 1 ? , 1 
3 3 1 0 , 
7 7 4 1 3 , 
4 4 3 1 ? , 1 
1 7 7 ? 4 , 1 
7 7 7 3 , 
6 0 , ! 
? 4 , 2 
1 0 , 1 
ι 0 , 1 
14 5 , 6 2 
1 5 , 6 2 
4 7 1 1 , 1 
1 1 5 , 1 
9 2 0 , 1 
3 0 , 1 
1 2 ) 9 ? 0 , 1 
10 η , 1 
4 8 , 1 
i a , ι a ί ο , ] 
8 8 5 η , 1 
7 6 3 3 0 , 1 
7 J, 1 
1 1 5 9 , 1 
3 3 1 0 , 1 
7 7 , 1 
6 1 0 , 1 
1 0 , 1 
7 6 9 , 1 
? 1 5 , 1 
3 1 5 0 , 1 
11 7 , 1 
0 , 1 
1 3 7 7 5 3 5 , 1 
1.3 5 6 , 1 
5 7 9 5 7 0 , 1 
1 0 0 5 , 1 
9 0 , 1 
1 1 8 4 3 1 0 , 1 
6 0 1 0 , 1 
4 1 0 , 1 
7 9 7 3 6 , 1 
1 8 0 , 1 
?B 1 0 , l 
5 ) 4 9 B , 1 
5 1 4 4 1 5 , 1 
19 1 3 , 1 
? 1 3 , 1 
4 1 4 , 1 
14 1 ? , 1 
7 1 1 4 , 1 
5 ? 1 * , 1 
1 7 0 , 1 
1 1 3 , 1 
6 7 , 1 
10 1 1 , 1 
3 0 3 7 , 1 
5 1 9 , 1 
9 1 * , 1 
1 3 6 , 1 
* 6 , l 
3 ? o , 1 
I B 0 , 1 
2 * 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 1 9 , 1 
10 3 , 1 
1 3 , 1 
1? o , 1 
1 0 , 1 
7 1 ) , 1 
7 1 0 , 1 
6 1 7 , 1 
7 3 0 , l 
* 3 , 1 
5 7 9 0 9 0 , 1 
9 0 , 1 
1 0 , 1 
7 6 1 6 , 1 
3 0 , 1 
7 3 7 9 0 , 1 
1 1 5 , * ? 
3 7 1 3 , 1 
7 7 0 , 1 
1 ¿ 0 , 1 
9 7 ? , 1 
5 3 8 1 1 , 1 
7 6 7 3 , 1 
? ί ο , ι 
1 9 , 1 
1 7 1 , 1 
1 ? 1 * . 1 
7 0 , 1 
2 2 0 , 1 
1 1 3 , 1 
3 5 , 1 
1 1 1 , 1 
3 * 5 , 1 
* 1 0 , 1 
1 2 6 , 1 2 
6 7 5 1 0 , 1 
5 3 , 1 
2 5 5 0 , 1 
2 4 , 1 
1 5 0 , 1 
1 9 , 1 
Jrsprung-Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
T T 
EAMA 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 7 0 1 0 3 
7 7 3 7 1 3 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 3 3 0 3 3 
7 7 3 4 0 9 3 
7 7 4 0 1 0 3 
7 7 4 0 3 0 ) 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 5 0 1 3 0 
7 7 6 0 U 3 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
I 7 9 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 3 
7 8 1 0 4 1 Ó 
7 3 1 0 4 2 1 
7 8 7 0 4 0 3 
7 3 7 0 5 3 3 
7 3 3 0 7 9 3 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 B 4 0 5 0 O 
7 8 4 3 6 1 5 
7 3 4 0 6 3 5 
7 0 4 0 6 5 1 
7 8 4 0 6 7 5 
7 3 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 6 
7 8 4 3 6 9 ) 
7 8 4 0 8 7 0 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 9 8 
7 3 4 1 0 9 7 
7 0 4 7 7 3 0 
7 0 4 7 7 9 0 
I 8 4 7 3 1 1 
r 8 4 7 3 7 3 
7 8 4 7 9 0 0 
I 8 4 ) 1 1 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 0 9 0 
7 0 4 4 5 7 5 
7 0 4 4 7 0 0 
7 0 4 4 0 0 0 
7 0 4 4 9 O 0 
7 8 4 5 7 1 9 
7 0 4 5 7 ) 0 
7 0 4 5 5 3 3 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 3 
7 0 4 5 7 1 3 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 3 9 
7 8 4 6 5 9 0 
7 0 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 0 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 5 7 6 9 3 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 8 7 
7 0 7 3 4 0 3 
7 8 7 0 6 3 Π 
7 8 7 0 7 5 0 
7 B 7 0 9 0 3 
7 8 8 0 7 3 6 
7 8 8 3 7 37 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 9 0 0 1 1 3 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 9 8 1 3 
7 9 0 3 8 3 3 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 4 0 3 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 3 7 0 0 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 3 7 B 3 0 
7 9 n ? B 5 n 
7 9 7 1 1 5 3 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 1 3 
7 9 4 3 1 9 3 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 3 1 3 
7 9 5 0 3 9 3 
7 9 7 3 3 0 0 
7 9 9 0 1 3 0 
7 9 9 9 3 3 0 
7 9 9 0 4 P O 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c o 
OJ c -2 ­g 
— C 
U 3 
"O ε 
Ν Q 
a» ^ 
Έ C 
— c Õ ^ Ν 
? 9 , 1 
9 4 3 , I ι u , ι 1 ? , 1 
1 3 1 4 , 1 
1 8 , 1 
3 1 4 , 1 
3 4 4 6 6 1 3 , 1 
54 7 1 0 , 1 
5 6 8 , l 
Β 0 , 1 
1 7 0 6 7 9 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
7 1 9 , 1 
9 3 0 , 1 
3 9 4 0 4 , Β ? 
4 0 , 1 
5 5 7 2 0 , 1 
7 6 7 5 4 , 1 
4 0 7 3 7 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 4 9 , 1 
1 1 4 , 1 
7 1 5 , 1 
7 3 1 1 , 1 
1 0 1 0 , 1 
1 1 4 , 1 
8 , 1 
? 1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
1 ? . 1 
1 1 0 , 1 
1 1 ? , 1 
1 1 1 , 1 
5 1 ? , 1 
1 1 ? , 1 
1 3 , 1 
3 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 ? , ι 
1 1 1 , 1 
? 0 1 1 , ι 
1 9 1 ? , 1 
2 7 , 1 
1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
12 1 0 , 1 
ο ίο , ι 6 , 1 
5 1 1 , 1 
1 6 , 1 
1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
5 1 1 , 1 
3 θ , 1 
4 1 1 , 1 
5 1 0 , 1 
7 4 9 , 1 
1 5 1 ? , 1 
? 1 3 , 1 
7 0 1 ? , Ι 
6 1 ? , 1 
6 1 0 , Ι 
17 1 1 , 1 
6 1 7 , 1 
1 1 0 , 1 
Ι 1 5 , 1 
7 0 1 4 , 1 
3 1 6 , 1 
1 7 ? , 1 
3 1 3 , 1 
4 1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 1 4 , 1 
3 0 1 3 , 1 
? 1 1 , 1 
4 6 ? 7 ? , 1 
1 ? ? , 1 
? ? , 1 
? 1 4 , 1 
? 1 6 , 1 
1 7 1 , 1 
70 H , · 1 
7 0 0 1 3 , 1 
14 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 4 , 1 
1 7 0 , 1 
4 1 0 , 1 
1 ? 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
4 1 ? , 1 
5 1 4 , 1 
? 1 ? , 1 
? 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 5 1 3 , 1 
9 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , Ι 
1 1 0 , ι 
7 9 1 4 , 1 
1 1 7 , 1 
? 1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 1 1 4 , 1 
1 7 4 , 1 
3 0 , 1 
ίο ο, ι 5 7 3 , 1 
1 
Ursprung-Online 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
EAMA 
7 9 9 0 5 0 3 
7 9 9 3 6 0 0 
NO­J CLASS 
3 0 0 9 0 0 0 
AUT . »OM 
AG.PREL EV 
1 0 7 0 1 0 6 
1 0 7 3 7 0 0 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 7 0 3 1 0 
1 1 3 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 3 6 5 9 
1 1 1 0 1 5 0 
1 1 1 0 7 1 5 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 7 9 0 
1 7 3 3 7 1 0 
1 7 3 3 7 9 0 
1 7 3 0 4 0 0 
AG. AN. 7 . A 
? 0 1 3 6 9 0 
? 0 7 0 1 1 0 
? 0 7 0 4 3 0 
2 0 7 0 4 9 9 
? 0 3 0 1 7 1 
? 0 3 3 1 7 0 
? 0 3 0 1 3 1 
? 3 30 1 3 5 
? 3 3 3 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
? 0 3 0 7 1 1 
? 0 3 0 7 1 5 
? 0 ) 0 7 1 8 
? 0 3 0 7 7 8 
? 0 3 0 3 1 ? 
7 3 3 3 3 1 7 
? 0 3 3 3 3 6 
2 0 4 0 6 0 0 
? 0 5 0 4 0 0 
7 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 7 1 9 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
? 3 6 0 3 9 0 
? 0 6 0 4 9 0 
? 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 I I 5 
? 0 7 0 1 1 7 
? 0 7 0 1 1 9 
¿ 0 7 0 1 4 1 
? 0 7 0 1 4 5 
? 0 7 0 1 4 9 
? 9 7 0 1 5 5 
? 0 7 0 1 5 7 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 7 5 
? 3 7 0 1 7 7 
? 3 7 0 1 3 5 
? Π 7 3 1 9 3 
? 3 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 3 9 0 
? 3 7 0 5 1 0 
? 3 7 3 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
7 0 8 0 1 1 0 
7 3 8 0 1 3 0 
? 9 8 0 1 5 0 
? 3 8 0 1 7 8 
7 0 8 0 1 9 1 
? 3 8 3 1 9 9 
? 3 B 0 7 1 1 
? 0 B 0 7 1 5 
? 0 R 0 7 3 0 
? 0 3 0 7 5 3 
7 O B 0 7 7 0 
? 0 8 0 7 9 0 
? 3 8 3 3 3 0 
? 3 0 0 4 1 5 
? 3 0 0 5 1 1 
? 9 8 0 7 3 5 
7 0 0 0 9 0 0 
? 3 B 1 3 0 0 
? 3 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 3 
? n o o n s 
? 0 9 0 4 1 1 
? 3 9 0 4 1 9 
? 0 9 0 4 5 0 
? 0 9 0 5 0 0 
? 0 9 0 6 1 0 
? 9 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 8 1 3 
? 0 9 0 8 1 7 
EINFUHR­I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
M PORI 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
rATIONS 
c ΰ 
ω c -τ; 
S « .¡S - = Έ Q ^ r u ... 
Z
o
lis
.it
! 
D
ro
it 
ou
 
Z
ol
l-S
 
C
od
t 
7 ? 0 , 1 
17 0 , 1 
7 9 9 7 3 4 0 , * 
TDC 
5 3 9 0 , 9 
5 3 9 0 , » 
1 4 6 6 9 4 1 0 , « » 
2 0 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 5 , 1 
2 7 7 8 , 1 
3 * 6 7 1 2 , l 
1 1 8 6 1 6 , 1 
9 2 9 , 1 
1 1 7 3 1 6 , 1 
5 8 , 1 
7 8 , 1 
5 * 6 1 7 , 1 
1 5 , 1 
1 9 2 6 , 1 
7 0 6 0 2 1 , 1 
5 1 0 8 , 1 
1 2 3 0 , 1 
9 * 3 1 0 , * 
17 0 , 1 
1 1 6 , t 
7 6 7 , 1 
1 1 9 , 1 
l 5 , 1 
2 0 1 0 , 1 
2 , 0 , 1 
3 9 8 2 5 , 1 
1*5 1 5 , 1 
1 2 2 I B , 1 
1 2 , 1 
7 1 3 , 1 
5 * 2 1 5 , 1 
3 1 8 , 1 
5 8 2 5 , 1 
5 2 8 1 8 , 1 
3 8 0 , 1 
1 1 3 0 , 1 
5 5 1 0 , 1 
7 0 , 1 
6 1 2 , 1 
1 * 1 5 , 1 
5 1 2 * , 1 
1 7 2 2 0 , 1 
1 7 0 , 1 
? 1 7 , 1 
7 8 7 * 1 5 , 1 
1 0 1 3 2 1 , 1 
1 9, I ? 1 8 , 1 
2 7 2 1 2 , 1 
3 3 0 1 3 , 2 
* 7 1 7 , 1 
3 7 1 7 , 1 
6 2 3 1 7 , l 
5 1 2 , 1 
1 1 7 5 1 3 , 1 
8 9 1 1 1 , 2 
2 * 3 1 8 , 2 
18 1 6 , 1 
1 7 3 1 1 , 1 
3 9 8 1 6 , 1 
1 2 , 1 
7 0 3 9 , 1 
* 1 0 5 , l 
7 7 , 1 
17 6 , 1 
1 0 3 7 ? 1 2 , 1 
5 8 2 7 6 2 0 , 1 
1 * 7 0 9 , 1 
2 0 5 , 1 
1 9 8 6 , 1 
1 1 2 , 1 
2 1 1 3 1 5 , 1 
5 2 1 9 2 0 , 1 
9 1 1 3 2 0 , 1 
2 3 8 , 1 
7 5 0 7 2 , 1 
2 3 ? 1 6 , 1 
9 1 0 , 1 
2 2 1 2 ? , 1 
5 7 0 , 1 
1 2 2 , 1 
2 1 1 , 1 
13 2 , 1 
2 6 3 7 1 2 , 1 
1 3 2 1 , 1 
5 2 5 , 1 
1 7 , 1 
7 9 2 0 , 1 
1 2 5 , 1 
1 1 6 6 1 1 , 5 1 
3 2 0 , 1 
8 2 1 5 , 1 
* 1 5 , 1 
1 2 0 , 1 
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EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
AUT.AOM 
? 0 9 1 0 7 0 
? 1 7 0 1 7 0 
? 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 7 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 4 3 3 
2 1 2 0 7 9 1 
? 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 3 8 3 1 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 5 0 7 3 e 
? 1 5 0 7 * 0 
? 1 5 0 7 5 7 
2 1 5 0 7 6 1 
7 1 5 0 7 9 5 
2 1 6 0 * 1 9 
2 1 6 0 * 7 0 
2 1 6 0 * 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 7 0 3 3 0 
? 1 7 0 3 9 0 
? 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 3 
? 7 0 0 7 1 0 
7 7 3 0 7 4 0 
? 7 0 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 0 5 3 0 
? 7 0 0 6 3 t 
? 7 0 0 6 3 5 
7 7 0 0 6 4 ? 
? 7 0 0 6 4 7 
? 7 C 0 7 7 0 
? ¿ 0 0 7 ) 1 
? 7 0 0 7 3 6 
2 ¿ 0 Ü 7 3 8 
2 2 0 0 7 4 0 
2 2 0 0 7 6 0 
¿ 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 B 9 
? 7 7 0 4 0 0 
? ? ? 0 5 I 0 
? 7 2 0 5 7 1 
2 ¿ 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 7 7 0 5 4 1 
2 ¿ 2 0 5 4 7 
2 ¿ 7 0 5 5 9 
7 ¿ 7 0 5 6 0 
¿ 7 7 0 7 3 7 
? 7 7 1 0 3 0 
? ¿ 3 0 1 3 0 
■ 2 ¿ 3 0 3 O Ü 
2 2 3 0 5 0 0 
2 ¿ 4 0 1 1 0 
2 7 4 0 1 9 0 
DER. A G . PR 
3 1 7 0 4 9 9 
3 7 1 0 7 0 0 
3 7 7 0 7 0 5 
AC.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 5 Ü 3 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 3 
4 0 5 1 4 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 J 1 7 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 0 7 7 1 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 1 0 5 9 
* 1 5 1 5 1 0 
* 7 7 0 7 1 0 
* 7 7 0 6 1 5 
* 7 7 0 8 3 0 
* 7 7 0 9 3 0 
* 7 7 0 9 5 1 
* 7 7 0 9 6 0 
* 7 * 0 7 1 0 
* 7 * 0 7 7 0 
* 7 * 0 7 * 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 1 5 9 4 
A U T . P R O D . T O 
7 7 5 0 1 1 4 
7 7 5 0 5 0 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν 0) 
1 i 
-O ­ra C e 
s Ζ 
= g 
N Q 
2 1 4 , 
9 0 7 9 D , 
1 5 0 , 
? 0 , 
1 3 0 , 
1 5 , 
? 0 , 
4 2 0 , 
3 0 1 3 , 
3 1 5 β . 
3 * 2 , 
* * 9 , 
* 8 7 5 , 
7 1 Β , 
1 8 2 3 2 0 , 
3 9 , 
9 2 0 1 0 , 
9 3 0 , 
3 1 2 5 , 
6 ? 0 , 
19 7 0 , 
5 7 7 9 * 8 9 , 
1 3 3 6 α . 
i l l 6 5 , 
6 * 9 6 , 7 
? 9 , 
? 7 3 , 
6 4 ¿ 7 , 
3 8 4 9 7 0 , 
7 7 4 , 
7 7 6 3 0 , 
1 4 4 7 3 , 
7 4 0 ? 7 5 , 
3 ? 3 , 
1 3 8 2 1 , 
3 9 4 ? l ) . 
3 3 5 ? 0 , 
1 3 7 1 9 , 
2 5 1 9 , 
3 6 4 ? 0 , 
' 5 3 2 1 , 
2 3 2 7 , 
1 7 ? . * 5 6 1 * 0 , 
1 ¿ 6 , 0 
7 7 1 , 6 
* 1 6 0 9 6 6 , 
3 3 0 , * 
1 3 * 3 7 6 " , 1 
3 1 1 9 , 7 
1 7 9 7 7 5 , 1 
* 0 6 0 9 , 3 
1 3 5 * 3 5 6 , * 
3 * 0 , 7 
1 1 3 7 , 6 
3 6 4 , 
0 , 
¿ 3 3 0 , 
3 1 5 , 
5 9 ? 7 8 , 
7 * 8 6 7 6 0 , 
E L E V . 
3 7 7 , 
5 7 5 , 
5 7 7 0 , 
6 5 0 , 
7 0 , 
1 0 , 
8 0 , 
1 8 0 , 
? 4 ? 0 , 
7 0 , 
1 0 , 
4 1 0 , 
* * 6 , 
? 0 , 
* 3 , 
1 3 0 , 
1 5 7 0 , 
7 * 6 , 
10 0 , 
1 1 7 , 7 
1 1 9 1 1 3 , 0 
3 6 5 7 7 7 , * 
1 5 1 3 4 , 
1 1 4 7 6 9 6 , 4 
1 ? 1 4 3 , 8 
7 1 8 0 , 
1 8 0 , 
6 3 8 1 0 0 , 
1 3 1 5 B 0 , 
1 3 8 0 4 0 , 
7 3 0 , 
3 5 8 , 6 
1 3 ? 0 , 
7 1 0 , 
3 0 7 0 , 
1 6 , 8 
ι a. 1 4 3 7 1 0 , 
C 
4 5 * 2 1 , 1 
1 0 , 
Ι 'ε 
Έ Q 
M? -S 
Ν 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
? 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
? 
2 
* 
1 
1 
1 
* 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
ι * 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
* 
2 
1 
Jrsprung-Or.gine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
AUT.AUM 
7 2 5 3 7 0 0 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 7 0 3 
7 7 5 7 0 0 3 
7 2 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 5 0 
7 ¿ 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 9 3 
7 7 7 0 7 3 7 
7 7 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 3 1 9 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 3 6 1 
7 7 7 1 3 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 3 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 9 
7 7 8 3 1 3 0 
7 7 8 0 4 9 0 
7 7 3 1 6 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 8 7 9 8 0 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 1 4 4 5 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 ¿ 9 3 6 0 3 
7 3 0 0 7 1 3 
7 3 0 0 7 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 7 0 5 4 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 0 
7 3 3 0 4 3 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 4 ) 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 1 9 7 1 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 0 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 O 0 1 7 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 Π 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 ) 0 1 0 0 
7 4 4 0 ) 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 3 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 7 3 0 
7 4 4 7 3 8 3 
7 4 4 7 7 0 3 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 5 0 1 9 3 
7 4 5 0 7 L 0 
7 4 5 0 3 0 3 
7 * 5 Ρ * 0 0 
7 * 6 0 1 1 0 
7 * 6 0 3 0 0 " 
7 * 7 0 ? 1 1 
7 * Β 0 1 5 3 
7 4 8 Ό 1 9 9 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 4 0 3 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 0 1 6 1 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 Β 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 3 0 
7 4 9 0 7 7 3 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 5 0 1 3 3 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 3 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 1 1 3 
7 5 6 0 7 1 3 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 0 0 1 7 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
S S 
ω c 
2 3 — .Ξ 
u 3 
rt o 
? ε Ν Q
οι w 
ii 'ε 
Έ α 
ο οι 
= ο 
õ u Ν 
1 0 7 0 , 1 
7 9 4 0 , 1 
1 4 8 0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 7 1 0 , 1 
1 3 5 0 0 , 1 
7 5 1 6 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 7 1 0 , 1 
3 4 ? 0 , 1 
7 3 7 * , 1 
6 1 3 5 5 * 0 , 1 
* 0 9 1 0 , 1 
9 6 , 1 
3 9 3 6 6 , 1 
* 9 1 6 , 1 
4 7 0 3 3 , 5 1 
1 5 0 0 , 1 
4 * 9 7 3 , 5 1 
5 9 * 1 0 , 1 
1 5 1 ? 7 , 1 
8 0 3 , 5 1 
6 7 6 6 0 , 1 
1 * , 1 1 8 , 1 
6 1 B 1 2 , 1 
6 * 8 3 1 1 , 1 
1 0 , 1 
2 7 * 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 0 , 1 
3 1 * . 1 
1 5 1 2 , l 
1 6 1 * , 1 
5 1 1 2 , 1 
2 7 6 I P , 1 
1 1 * , l 
12 1 2 , 1 
* 1 8 2 * , 1 
1 4 3 3 0 , 1 
9 1 0 , 1 
2 6 1 4 , 1 
1 1 6 , 1 
7 3 0 , 1 
7 5 4 , 2 
5 5 , 6 2 
1 1 5 , 6 ? 
4 ? ? 1 1 , 1 
1 0 3 5 , 1 
? 1 3 , 1 
7 7 0 , 1 
5 7 ? , 1 
7 7 0 , 1 
8 0 , 1 
1 1 4 , 1 
5 0 ? 1 8 , 1 
3 7 4 6 0 , 1 
1 7 3 5 0 , 1 
7 0 3 6 , 1 
1 9 , 1 
1 1 5 , 1 
3 6 0 , 1 
1 0 0 5 , 1 
I B ? 0 , 1 
7 1 3 0 , 1 
3 1 0 , l 
7 4 1 0 , 1 
1 4 9 1 0 , 1 
5 8 9 8 , 1 
6 3 1 5 , 1 
1 0 1 3 , 1 
? 1 3 , 1 
7 1 1 , 1 
5 5 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
4 1 4 , 1 
4 7 7 5 , l 
3 5 9 8 , 1 
6 1 ? , 1 
? 6 4 7 0 , 1 
7 0 ? 7 0 , l 
1 1 . 1 3 1 4 , 1 
0 , 1 
1 1 6 , 1 
7 0 7 3 1 6 , l 
7 1 5 , 1 
1 5 1 5 , 1 
1 7 0 , 1 
7 6 9 1 6 , 1 
2 1 , ι 
2 2 1 , 1 
1 1 9 , 1 
4 0 , 1 
5 3 0 , 1 
3 0 , 1 
1 0 1 3 , 1 
9 1 7 , 1 
2 0 , l 
6 2 0 , 1 
7 0 0 0 , 1 
5 0 , 1 
0 , 1 
1 3 5 1 6 , 1 
5 1 0 , 1 
3 7 7 7 1 5 , 4 2 
8 2 3 , 1 
2 1 7 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
3 3 1 6 , 1 
Jrsprung­Origiíie 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
AUT.AOM 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 9 
7 6 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 9 1 3 1 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 1 5 0 3 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 Β 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 3 3 
7 7 9 0 3 2 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 Β 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 3 
7 Β 7 0 5 3 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 Β 4 0 6 7 1 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 Β 4 0 Β 7 1 
7 8 4 Ρ 8 7 9 
7 Β 4 1 0 3 Ρ 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 5 Ρ 
7 Β 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 8 9 5 
7 3 4 7 0 0 0 
7 8 4 7 7 3 0 
7 3 4 7 7 9 0 
7 Β 4 2 3 1 1 
7 8 * 2 3 ? 0 
7 8 * 7 * 0 0 
7 3 47 7 0 0 
7 8 * 3 0 0 0 
7 8 * 3 1 3 0 
7 8 * 3 5 7 5 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * * 1 1 0 
7 8 * * 1 3 0 
7 8 * * 5 7 5 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 * * Β 0 0 
7 0 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 0 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 1 3 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 3 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 3 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 7 0 1 0 
7 B 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 1 3 3 
7 8 5 7 3 1 0 
7 3 6 3 Β 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 8 0 
7 8 7 0 3 0 0 
Jahr­ 1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C υ 01 c 
TÍ 3 
— c 
ΰ 2 
N Q 
S *-1 s 
2 Q U 
N 
1 9 1 6 , 1 
1 2 0 , 1 
2 1 6 , 1 
6 1 6 , 1 
9 1 7 , 1 
6 7 1 9 , 1 
1 0 2 2 , 1 
1 3 9 1 1 , 1 
2 3 , 1 
I 1 9 , 1 
2 2 1 , 1 
1 0 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 1 , 1 
1 8 , 1 
1 0 , 1 
2 5 7 , 1 
1 1 0 . 1 
8 1 0 , I 
1 6 , 1 
1 1 9 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
8 2 0 , 1 
1 2 0 , 1 
2 * 9 , 1 
7 1 8 , 1 
1 0 , 1 
3 5 5 8 * 7 , 1 
β , 1 
I 1 * , 1 
2 6 1 1 , 1 
2 1 1 , 1 
2 1 * , 1 
2 1 7 1 0 , 1 
3 1 4 , 1 
1 1 * , 1 
? 1 * , 1 
1 1 0 * 1 0 , 1 
1 1 * 9 6 9 , 1 
7 7 5 , 1 
1 9 0 0 , 1 
1 2 1 , 1 
1 1 6 , 1 
Ί 1 9 , 1 
3 6 5 , 1 ? 
7 1 ? 0 , 1 
* * 0 , 1 
1 7 , 1 
6 0 , 1 
1 1 2 , 1 
2 1 3 , 1 
3 * 9 , 1 
1 1 5 , 1 
2 2 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
1 2 , 1 
5 1 2 , 1 
3 1 2 , 1 
1 3 1 2 , 1 
* 1 0 , 1 
2 7 1 1 , 1 
1 1 1 2 , 1 
5 1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
1 9 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
1 5 1 1 , 1 
1 3 1 1 , 1 
5 1 2 , 1 
2 2 7 , 1 
1 9 , 1 
9 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
* 1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 * 9 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 * , 1 
2 6 , 1 
3 1 1 , 1 
* 6 , 1 
6 1 1 , 1 
2 " 1 2 , 1 
* 1 1 , 1 
* 1 0 , 1 
1 8 2 1 3 , 1 
7 1 * , Ι 
2 * 1 2 , 1 
1 3 1 2 , 1 
5 1 0 , 1 
1 1 * , 1 
Ι 1 1 , 1 
5 1 2 , 1 
2 2 1 7 , 1 
2 1 3 , 1 
5 1 5 , 1 
Ι 1 * , 1 
1 0 1 6 , 1 
1 7 7 , 1 
6 1 3 , 1 
1 3 1 8 , 1 
7 1 3 , 1 
? 1 2 , 1 
* 1 5 , 1 
* 3 7 1 7 , 1 
1*3 1 7 , 1 
1 2 , Ι 
4 1 0 , 1 
1 4 3 2 2 , 1 
1*3 2 2 , 1 
5 9 2 0 , 1 
335 
Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
AUT.AUM 
7 8 7 0 6 0 0 
7 6 7 0 7 5 0 
7 8 8 0 7 3 7 
7 6 8 0 3 9 0 
7 a 9 0 1 3 0 
7 0 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 4 0 3 
7 9 . 3 1 6 3 0 
7 9 0 2 0 0 3 
7 9 0 2 4 9 3 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 1 3 
7 9 3 2 8 3 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 4 1 3 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 3 9 0 0 
7 9 2 3 1 1 1 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 3 9 0 
7 9 4 0 1 9 3 
7 9 4 0 3 0 3 
7 9 5 0 7 9 9 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 0 0 2 3 0 
7 9 0 1 1 1 3 . 
7 9 9 0 1 U 0 
7 9 9 0 3 0 9 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 3 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
8 ¿ 4 9 9 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
Β 8 7 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 U O 
T I E R S CL? 
A G . P R C L t V 
1 3 1 3 5 0 ) 
1 0 7 0 1 7 0 
J 0 7 0 1 4 4 
1 0 7 3 1 0 1 
I 0 7 0 1 0 6 
1 0 7 0 7 0 0 
1 0 7 3 3 1 0 
1 0 7 0 5 0 0 
1 0 7 0 6 3 3 
1 04 0 7 1 3 
1 0 4 0 3 3 0 
1 0 4 9 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 7 1 
1 ' 3 7 0 1 3 1 
1 0 7 0 3 1 0 
1 ÎOOIOO 
1 1 0 0 7 0 0 
1 1 0 0 3 9 3 
1 1 0 3 4 9 3 
1 1 0 0 5 9 1 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 3 0 7 1 3 
1 1 0 0 7 9 9 ι nono 1 1 1 0 1 5 0 
1 1 1 0 1 7 0 
1 1 1 0 1 9 0 
1 1 1 0 7 1 1 
1 1 1 0 7 1 9 
1 1 1 0 6 1 3 
1 1 1 3 6 9 0 
1 1 1 3 3 1 9 
1 1 5 3 1 3 0 
1 1 5 0 7 5 1 
I 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 9 0 
1 7 3 0 7 1 9 
1 7 3 3 7 9 0 
1 7 3 0 4 0 0 
1 7 3 3 7 9 0 
ΛΟ.AM. 7. Λ 
? 0 1 3 1 1 1 
7 3 1 0 1 1 5 
¿ 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 7 1 1 
? 0 1 0 4 1 3 
? 0 1 0 6 3 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
19 
1 
1 0 5 
3 
2 
1? 
3 1 
3 4 
3 1 7 
9 
? 
6 
7 4 5 4 5 9 
TOC 
5­96 
1 
1 
4 
6 0 7 
1 0 3 7 0 ) 3 
¿ 1 2 
6 9 7 1 7 
2 7 1 
1 7 1 
1 3 3 6 4 
6 2 
7 0 7 
7. 
3 
2 3 
6 
5 5 
8 0 4 
3 9 6 
1 6 7 
1 1 7 7 
4 0 3 2 8 
5 7 6 
9 4 0 8 
1 3 1 1 5 
6 8 1 9 
1 7 6 6 3 7 
6 2 5 8 
3 8 3 
4 3 2 
2 9 5 1 
8 4 1 
3 5 3 73 
6 
2 4 L\ 
2 
3 6 
5 5 7 8 
6 
2 5 0 
4 
4 
1 3 6 0 6 
4 9 
3 
0 5 4 5 
4 2 3 7 5 
1 ? 
1 4 1 9 1 0 
H 7 
5 0 5 3 7 1 
0 3 
3 
4 4 
6 
3 
7 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 5 
1 3 9 4 3 
5 4 
2 0 7 3 
11 
3 5 
l 
4 
1 
1 3 
1 0 6 
59 
. 10 
9 4 
8 0 6 6 
9 ? 
1 7 7 3 
1 7 0 5 
4 7 7 
1 5 0 9 7 
7 5 1 
61 
3 9 
4 7 2 
0 4 
7 8 3 0 
7 
? 
? 
1 
1 
0 
3 3 7 
7 
72 
1 
1 
1 0 0 3 
? 
1 
1 7 0 ? 
9 0 0 4 
1 
7 
6 1 5 7 5 
10 
1 
S S 
72 3= 
_Ç c 
~Ñ~ O — O 
= Õ 
r3 o 
s ε 
Έ C 
— c Õ ^ Ν 
1 4 , 1 
1 6 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
ί ο , ι b, 1 
? 0 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 ? , i 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 7 
9 , 1 
1 8 , 1 
? 3 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , I 
0 , 9 7 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , I 
1 4 , 1 
6 , I 
1 4 , 1 
6 , I 
0 , 1 
0 , 1 
ο , ι 
0 , 1 
o , * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , « 
n , * * 
1 ? , 1 
? 0 , 1 
7 0 , 1 
9 , 1 
7 0 , 1 
1 8 , 1 
5 , 1 
7 ? , 1 
7 5 , 1 
1 3 , 1 
7 4 , 1 
2 3 , 1 
1 ? , 1 
1 5 , l 
6 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
7 3 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
7 , 1 
9 , 1 
1 ? , 1 
1 6 , 1 
9 , 1 
1 6 , 1 
1 3 , 1 
8 , 1 
3 0 , 1 
3 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
3 0 , 1 
7 3 , 1 
1 5 , 1 
? 8 , 1 
7 0 , 1 
1 0 , 1 
2 0 , 1 
1 7 , 1 
5 , 1 
2 1 , 1 
2 o , 1 
2 1 , 1 
3 , 1 
0 , l 
1 5 , 1 
1 0 , 5 * 
0 , 1 
1 1 . 1 
? 3 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
Í]rsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
τ τ 
T I E R S CL2 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 7 0 1 1 3 
? 3 7 0 1 5 0 
? 0 7 0 1 6 0 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 9 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 4 1 9 
? 0 7 0 4 3 3 
? 0 7 0 4 9 9 
? 0 7 0 6 1 0 
? 3 7 0 6 9 0 
? 0 3 0 1 7 1 
? 0 3 0 1 7 3 
? 0 3 0 1 3 1 
? 0 3 0 1 3 3 
? 0 3 0 1 3 5 
? 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 1 5 0 
? 0 3 0 7 1 1 
? 3 3 3 7 1 5 
? 0 3 3 7 1 8 
? 3 3 0 7 7 0 
? 0 3 0 7 3 9 
? 0 3 0 ? 5 0 
7 0 3 0 3 1 ? 
? 0 3 0 3 1 4 
? 0 3 0 3 1 5 
? 0 3 0 3 1 7 
? 0 3 0 3 1 9 
? 3 3 3 3 3 5 
? 3 3 0 3 3 6 
? 0 3 3 3 3 0 
? 0 4 0 5 7 3 
? 0 4 0 6 0 0 
? 0 5 0 4 0 3 
? 0 5 1 5 1 0 
? 0 5 1 5 9 3 
? 0 6 0 1 1 0 
7 P 6 0 1 3 1 
7 0 6 0 1 3 9 
? 3 6 0 7 1 9 
? 0 6 0 7 9 9 
7 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
? 0 6 0 3 9 0 
? 0 6 0 4 1 9 
2 0 6 0 4 3 9 
? 0 6 0 4 9 0 
? 0 7 3 1 1 3 
7 3 7 0 1 1 5 
? 0 7 3 1 1 ) 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 7 
? 0 7 0 1 7 4 
7 0 7 0 1 3 1 
? 0 7 3 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
? 0 7 0 1 17 
? 0 7 0 1 4 1 
? 0 7 0 1 4 5 
? 3 7 3 1 4 9 
? 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 7 
2 0 7 0 1 5 9 
? 0 7 0 1 6 1 
? 3 7 3 1 6 0 
? 3 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
¿ 0 7 0 1 7 7 
? 0 7 0 1 3 3 
? 0 7 0 1 0 5 
? 3 7 0 1 3 7 
? 0 7 0 1 9 1 
? 0 7 0 1 9 3 
¿ 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 7 3 0 
? 0 7 0 3 3 3 
? 0 7 0 3 6 3 
7 0 7 0 3 O 0 
? 3 7 0 4 1 0 
? 3 7 3 4 9 0 
? 3 7 0 5 1 3 
7 0 7 0 5 9 1 
? 3 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 0 0 1 1 0 
7 0 3 3 1 3 3 
? 0 B 0 1 5 0 
? 3 8 3 1 7 1 
? 0 8 0 1 7 3 
7 0 B O 1 7 B 
? 3 8 0 1 9 1 
7 0 0 0 1 9 9 
? 0 8 0 7 1 1 
7 3 8 0 7 1 5 
? 0 3 0 7 3 0 
? 0 8 0 7 5 0 
? 0 8 0 7 7 0 
¿ 0 3 0 7 9 0 
? 0 3 0 4 1 1 
¿ 0 3 0 4 1 5 
? 0 8 0 4 3 0 
? 3 8 3 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
? 0 8 0 5 3 0 
? 0 8 0 5 7 3 
? 0 3 0 5 9 0 
? 0 8 0 6 1 1 
7 0 8 3 6 1 3 
? 0 B O 6 1 5 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 4 3 1 
1 3 5 4 1 
11 
7 3 6 1 
7 7 1 
5 0 
9 4 
4 9 
2 5 7 5 
3 3 2 
1 6 3 5 
1 0 8 7 
l û t 
1 3 2 8 
1 3 
4 ? 
6 5 4 0 
1 7 0 5 
3 4 ? 
1 
3 9 
9B 
3 
1 
1 
7 7 0 8 
2 3 2 
5 9 9 
1 0 5 5 
3 6 
1 3 
2 4 
1 1 6 3 
7 5 
0 0 9 6 
1 6 3 7 0 
1 3 
1 7 6 1 
1 1 1 
3 3 
6 3 
4 6 5 
4 3 0 
7 3 5 1 
7 9 3 
1 5 7 
5 
2 3 4 
2 ? 
7 1 4 3 
1 3 3 
2 4 
5 
2 
4 
5 
2 
3 3 0 
1 9 1 1 
1 9 3 
1 
2 2 0 
1 4 3 
9 
9 7 0 3 
1 7 3 6 
7 9 
1 6 3 3 
3 4 5 4 0 
B 4 5 0 
8 5 9 
1 4 9 
? 
3 7 0 0 
3 3 3 5 
1 7 9 
1 
1 
6 
1 1 5 1 
1 9 9 1 
1 6 3 7 4 
3 1 0 3 
1 0 3 7 1 
4 7 3 7 3 
1 4 0 4 
1 7 9 ) 1 ? 
5 5 0 
7 3 7 0 
7 4 3 8 
3 4 3 0 
1 7 1 3 
1 6 7 
6 3 6 7 7 
7 6 7 4 7 
1 6 6 7 0 
3 1 5 7 
1 9 7 6 3 
2 3 
1 6 3 
1 5 
1 7 5 1 
7 3 7 
3 6 6 ? 
3 3 8 
10.30 
7 0 
1 6 5 0 0 
3 0 3 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c u 
V c 
— c 
"Ο ε N Q 
s ­
~E O 
— c Õ '". N 
0 , l 
2 9 6 7 1 6 , 1 
1 7 , 1 
4 7 ? 2 0 , 1 
0 , 1 
8 1 6 , 1 
11 1 ? , 1 
6 1 3 , 1 
1 7 7 7 , 1 
6 3 1 9 , 1 
7 6 ? 1 6 , 1 
7 6 1 ? 4 , 1 
5 5 , 1 
1 0 3 1 0 , 1 
0 , 1 
8 7 0 , 1 
1 6 3 5 7 5 , 1 
7 5 6 1 5 , 1 
6 ? 1 8 , 1 
1 ? , 1 
5 1 3 , 1 
15 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
6 7 7 7 5 , 1 
3 5 1 5 , 1 
1 7 0 ? 0 , 1 
3 3 4 1 8 , 1 
5 1 4 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
9 3 a , ι 
0 , 1 
7 4 7 9 3 0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
3 , 1 
n ίο, ι 6 1 8 , 1 
8 1 ? , 1 
56 1 7 , 1 
7 ? 1 5 , 1 
5 6 7 7 4 , 1 
5 9 7 0 , 1 
3 1 ? 3 , 1 
1 1 ? , 1 
7 3 1 0 , 1 
4 1 7 , 1 
1 3 7 1 1 5 , 1 
7 8 2 1 , 1 
4 i a , 1 
t 1 7 , 2 
1 2 , 5 2 
1 5 , 1 
1 1 5 , ? 
1 3 , 2 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
4 6 1 2 , 1 
2 4 3 1 3 , 2 
33 1 7 , 1 
1 7 , 1 
39 1 7 , 1 
2 4 1 7 , 1 
2 1 7 , 1 
1 1 0 4 1 2 , 1 
1 6 1 1 3 , 1 
5 1 6 , 1 
^ 1 2 1 3 , 1 
3 . 0 2 1 1 , 2 
1 5 7 1 I B , ? 
1 7 ? 7 0 , 1 
7 4 1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 ? . 1 
4 9 7 1 1 , 1 
5 7 9 1 6 , 1 
? 5 1 9 , 1 
9 , 1 
1 5 , 1 
1 1 ? , 1 
7 3 0 7 0 , 1 
3 1 9 1 6 , 1 
1 5 1 9 9 , 1 
1 5 9 5 , 1 
7 5 7 7 , 1 
7 5 4 ? 6 , 1 
1 7 8 1 ? , 1 
7 5 8 6 ? 7 3 , 1 
5 0 9 , 1 
7 8 1 * , 1 
7 3 3 , 1 
1 3 4 5 , 1 
9 7 8 , 1 
7 0 1 ? , 1 
9 5 4 4 1 5 , 1 
5 3 4 9 7 0 , 1 
3 3 7 4 7 0 , 1 
7 5 ? 0 , 1 
1 4 7 7 9 7 ? , 1 
4 1 6 , 1 
7 9 1 8 , l 
3 7 7 , 1 
1 4 0 8 , 1 
3 , 1 
7 5 6 7 , 1 
7 7 8 , 1 
7 1 7 , 1 
1 4 , 1 
3 1 , 2 2 
2 3 1 8 1 4 , 2 
3 0 1 0 , 2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Llrsprung-Or/gine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
T I E R S C L 2 
? 0 8 0 6 1 7 
? 0 8 0 6 3 4 
2 0 8 0 6 3 5 
? 3 8 0 6 5 0 
? 3 8 0 7 1 0 
2 0 B 0 7 3 1 
2 0 8 0 7 3 5 
? 3 3 0 7 5 1 
? 0 3 0 7 5 5 
? 0 3 0 7 7 1 
? 0 8 3 7 7 5 
? 0 8 0 7 9 0 
? 0 3 0 8 1 1 
? 0 8 0 3 1 5 
? 0 8 0 0 9 0 
? 0 0 3 9 0 0 
? o e i n o o ? 0 0 1 1 1 0 
2 3 0 1 1 3 0 
? 0 0 1 1 9 0 
? 0 8 1 7 1 0 
7 3 8 1 7 7 0 
? 0 8 1 7 3 0 
? 3 8 1 7 4 0 
? 0 0 1 7 9 0 
? 0 8 1 3 0 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 3 
? 0 9 0 1 1 5 
7 0 9 0 1 3 0 
7 0 9 0 7 1 0 
7 0 9 3 7 9 0 
? 0 9 0 3 0 0 
? 0 9 0 4 1 1 
? 9 9 0 4 1 3 
? 0 9 0 4 1 5 
? 0 9 0 4 1 9 
7 0 9 0 4 5 0 
? 3 9 0 5 0 3 
? 0 9 3 6 1 0 
? Π 9 0 6 5 0 
? 0 9 0 7 1 0 
? ' 3 9 0 8 11 
? 3 9 3 8 1 3 
? 0 9 0 8 1 7 
? 0 9 0 8 5 0 
? 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 0 9 1 3 
? 0 9 3 9 1 9 
? 0 9 0 9 5 9 
? 0 9 1 0 1 1 
? 3 9 1 0 1 5 
? 9 9 1 3 7 0 
? 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 5 1 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 5 7 
7 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 5 
7 1 1 0 3 1 0 
? 1 1 0 4 1 0 
? 1 1 0 4 9 0 
? 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 3 1 7 0 
7 1 7 0 1 3 0 
? 1 7 3 1 4 0 
7 1 7 3 1 5 0 
? 1 7 3 1 6 0 
? 1 7 3 1 9 0 
? 1 7 3 7 1 0 
? 1 7 0 7 9 0 
? 1 7 0 3 1 3 
? 1 2 3 3 7 0 
¿ 1 7 0 3 9 3 
? 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
? 1 7 3 7 1 0 
7 1 7 0 7 7 3 
? 1 7 3 7 3 3 
? 1 7 0 7 4 3 
7 1 7 3 7 5 3 
? 1 7 3 7 7 3 
? 1 7 3 7 6 3 
? 1 7 3 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 7 0 8 1 0 
? 1 7 3 8 3 1 
? 1 7 0 8 3 9 
7 1 7 0 8 5 0 
? 1 7 0 8 9 0 
7 1 7 0 9 0 3 
? 1 7 1 0 1 0 
? 1 7 1 3 9 0 
? 1 3 0 3 3 1 
? 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 3 7 9 3 
? 1 5 0 3 1 1 
7 1 5 0 3 1 9 
? 1 5 0 4 1 1 
? 1 5 3 4 3 0 
? 1 5 0 4 5 1 
? 1 5 0 4 5 9 
? 1 5 0 7 1 3 
? 1 5 0 7 7 1 
? 1 5 0 7 7 3 
? 1 5 3 7 7 5 
? 1 5 0 7 3 3 
? 1 5 0 7 4 0 
? 1 5 3 7 5 7 
? 1 5 3 7 6 1 
? 1 5 3 7 9 5 
? 1 5 0 7 9 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 0 3 9 
1 7 1 ? 
7 3 3 1 
3 9 2 
4 
12 
11 
* 1 9 
* 2 2 
3 0 * 
1 
6 8 0 
1 2 3 
1 
4 
3 0 
1 7 8 3 
1 2 1 
8 7 0 
1 9 3 
1 
2 2 7 
5 2 8 2 7 ? 
1 6 1 
4 1 
2 7 * 2 
3 * 4 7 6 
5 7 
8 7 8 5 
8 
79 
1 0 5 1 
1 3 1 
1 ? 
8 9 1 
1 1 8 
5 ? 
1 1 5 
7 7 0 6 
1 3 6 ? 
3 0 
9 * 3 3 7 
3 
?B 
? 
1 9 5 
3 
6 
7 0 5 
7 
1 1 
8 3 3 
* 7 9 
1 
8 * 1 8 0 
8 7 8 * 3 
3 * 6 * 8 
3 * 1 0 
5 B 3 8 
5 7 7 
1 8 8 1 1 
5 
? 
1 7 0 
3 * 
9 0 7 
9 6 6 
5 7 7 
7 7 
3 1 ? 
5 9 3 
5 
1 1 * 
3 
3 
1 0 5 0 
* 7 0 1 
7 1 0 
7 0 5 
7 7 6 
7 6 3 
1 7 7 5 
1 
1 3 
1 5 * 
9 6 
* 8 0 
1 8 4 
3 1 
7 
7 1 6 6 1 
7 3 6 
0 9 
1 6 1 ? 
9 0 7 3 
5 5 4 9 
8 0 7 
3 7 6 9 9 
7 4 B 
3 7 9 8 
7 1 7 7 7 
7 1 5 4 9 
7 5 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
il ii 
.£. ­Ε Έ Q 
ol
 Ι 
sa
 t ï 
roi
t o
u 
Zo
ll­S
 
Co
dt 
Ν Q 
5 6 3 8 . ? 
7 8 1 1 6 , 4 7 
7 3 3 1 0 , ? 
9 , 1 
9 8 7 5 , 1 
1 7 ? , 1 
3 7 ? , 1 
1 5 , ? 
? 1 5 , 1 
1 7 7 , 9 ? 
? 1 0 , 1 
1 5 , 1 
6 8 1 6 , ? 
4 9 1 6 , 1 
1 ? , 1 7 5 1 1 , 1 
7 5 ? 0 , 1 
1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
3 1 1 , 1 
1 4 3 8 , 1 
1 0 6 , 1 
1 3 9 1 6 , 1 
1 5 8 , 1 
6 , 1 
5 7 , 1 
6 3 3 8 7 1 ? , 1 
3 * 2 1 , 1 
10 2 5 , 1 
2 1 , 1 
5 1 6 2 3 , 1 
3 7 2 3 1 0 , β 1 
1 * 2 5 , l 
1 * 9 3 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 1 0 2 0 , 1 
3 3 2 5 , l 
1 1 1 , 5 1 
1 7 3 2 0 , 1 
3 0 2 5 , 1 
8 1 5 , 1 
0 , 1 
3 3 1 1 5 , 1 
2 7 ? 2 0 , 1 
8 2 5 , 1 
5 , 1 
1 2 3 , 1 
1 7 5 , 1 
1 0 , 1 
* 1 * , 1 
1 7 , 1 
1 * . 1 
3 1 1 6 , 1 
1 1 9 , 1 
0, ι 4 1 2 0 , 1 
2 2 5 , 1 
2 2 0 , 1 
2 0 8 2 5 , 1 
1 1 * , 1 
5 1 7 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
5 , 1 
1 3 1 5 , 1 
0 , 1 
7 3 B , 1 
46 5 , 1 
5 3 1 0 , 1 
2 3 , 1 
0 , 1 
1 2 2 , 1 
2 , I 
1 7 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 1 3 , 1 
57 8 , 1 
4 2 , l 
2 0 9 , 1 
1 3 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 9 , l 
0 , 1 
7 3 7 4 , 1 
10 7 , 1 
1 3 1 0 , 1 
0 , 1 
1 B , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* 3 3 , 1 
0 , 1 
* * * 8 , 1 
3? * , 1 
1 6 3 5 5 , 1 
6 0 8 , 1 
7 6 0 7 0 , l 
1 9 5 5 9 , 1 
7 1 5 5 1 0 , l 
3 8 1 5 , 1 
336 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1968-Année 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZI-Sciilüss. 
Code TOC 
I l f c R S CL? 
2 1 5 1 2 1 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 9 0 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 7 0 2 2 1 
2 1 7 0 2 4 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 5 0 
2 1 7 0 3 9 0 
? 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 Ό 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 7 1 0 
? 2 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 7 3 0 
2 2 U 0 2 4 . 3 
2 2 0 0 2 5 0 
2 7 0 0 7 6 0 
2 2 J O 2 9 0 
2 ¿ 0 0 * 0 0 
2 2 0 0 5 0 0 
2 2 0 O 6 1 1 
2 2 0 0 0 1 5 
2 2 0 0 6 7 0 
2 2 0 0 6 3 1 
2 2 0 0 6 3 5 
2 7 0 0 6 * 1 
? 7 O 0 6 * ? 
2 2 0 0 6 * 5 
2 7 0 0 6 * 7 
2 7 0 0 7 1 1 
2 ¿ C I 0 7 1 9 
2 2 0 0 7 7 0 
2 2 0 0 7 3 1 
2 2 C 0 7 3 6 
2 2 0 0 7 3 0 
2 ? 0 0 7 * 0 
7. 2 0 0 7 5 0 
2 ¿ 0 0 7 6 0 
2 7 0 O 7 7 0 2 2 Q 0 7 B I 
2 7 0 0 7 8 5 
? 7 0 0 7 8 9 
? 2 7 0 * 0 0 
2 2 2 0 5 1 0 
2 ¿ 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 7 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 7 0 5 3 5 
2 2 7 0 5 * 5 
2 2 7 0 5 * 7 
2 2 7 0 5 5 5 
2 2 7 0 5 5 9 
2 2 2 0 7 3 5 
2 7 3 3 1 1 3 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 * 0 1 1 0 
2 2 * 0 1 9 0 
DER. AG. PR 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 O 3 Ü 0 
3 1 9 0 * 0 0 
3 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 6 3 
3 1 9 0 8 0 0 
3 2 1 0 6 3 9 
3 2 1 0 7 0 0 
3 2 2 0 2 0 5 
AG.NOA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 2 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 3 9 0 
* 0 5 0 5 0 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 1 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 1 9 
* 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 0 8 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 0 0 3 
* 0 5 1 1 0 0 
* 0 5 1 2 0 0 
* 0 5 1 3 1 0 
* 0 5 1 3 9 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 2 1 1 
* 1 3 0 2 1 5 
* 1 3 0 2 9 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
1 
1 6 * 1 3 5 5 3 
8 6 3 
10 
1 3 5 
1 1 * 6 2 
3 7 6 7 
7 3 * 
* 5 1 7 
6 1 9 * 
1 
1 6 6 
7 7 7 * 
9 1 
1 7 5 * 
1 0 9 0 3 1 
1 1 1 5 
7 0 1 
1 7 5 * 6 
9 
1 9 5 ? 
. 7 7 * 9 ? 
6 0 
* 5 3 * 
1 1 2 0 
6 5 
7 2 6 
5 
6 7 
5 3 
2 5 0 3 
1 2 9 0 2 
6 75 
1 1 8 
1 5 0 
2 5 5 6 
1 8 
1 7 0 
5 0 6 
1 7 1 9 * 
7 7 * 7 
6 3 5 
1 7 0 
? 
3 8 
4 8 î 1 8 
1 3 3 5 
2 
8 2 
8 0 2 3 
2 6 
0 7 7 
8 
6 0 3 
1 5 
6 
4 6 1 6 
8 8 5 1 7 
4 7 0 5 
1 9 2 
3 8 6 9 
5 1 3 7 6 
1 9 0 2 7 1 3 
E L E V . 
9 1 
3 3 
1 7 1 
2 9 4 
1 7 2 
1 
2 1 4 
4 1 
2 
Β 
6 2 
2 2 0 2 
3 2 
3 2 9 3 
8 1 * 
1 1 8 * 
1 8 9 1 
* 5 
9 9 
1 
1 7 3 3 
7 
1 5 8 
6 0 6 5 
1 0 6 6 
9 9 
a 1 3 9 * 
9 7 1 
2 
2 1 9 2 
1 2 5 6 
1 6 1 3 
3 5 
1 3 1 5 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N 01 
11 
N G — ­E s Ζ 
= g 
Ν O 
ii 'ε 
Έ Q 
Ο u 
si 
Ν 
1 7 0 , 1 
1 7 , 1 
* 7 5 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
2 0 7 2 * , 1 
3 3 0 , 1 
2 2 1 6 , 1 
2 2 , 1 
2 8 6 6 2 5 , 1 
8 1 7 7 5 , 1 
* 7 7 0 , 1 
9 0 3 2 0 , 
* 9 5 5 8 0 , 1 
7 5 , 1 
1 3 3 BO, 1 
0 , 1 
8 9 , 1 
8 1 5 6 5 , 1 
7 3 0 5 6 , 7 1 
1 0 0 9 , 1 
* * 7 7 , 1 
* 0 3 6 7 3 , 1 
? 7 0 , 1 
3 5 1 1 8 , 1 
* 9 * 8 2 ? , 1 
1 ? 7 0 , 1 
9 0 7 7 3 , 1 
? 6 9 ? * , 1 
16 7 5 , 1 
? 1 B 3 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 5 7 ? , 1 
17 1 ? , 1 
5 7 6 7 3 , l 
3 2 * 6 7 5 , 1 
1 1 5 1 7 , 1 
7 7 7 3 , 1 
3 5 2 3 , 1 
5 8 8 2 3 , 1 
9 5 0 , 1 
5 0 * 2 , 1 
1*2 2 B , 1 
2 * 3 9 2 0 , 1 
5 2 1 1 9 , 1 
1 2 1 1 9 , 1 
7 * 7 0 , 1 
1 7 5 , I 
8 7 1 , 1 
11 7 ? , 1 
? n , 1 
2 5 , 1 
* ? ? , 1 
5 J * * 0 , 1 
1 2 6 , 8 2 
10 7 1 , 6 7 
5 7 9 5 6 6 , 7 
8 3 0 , * ? 
6 0 6 6 9 , 1 2 
2 7 1 , 9 2 
* 5 ) 7 5 , 1 ? 
? * , * ? 
1 3 8 9 , 3 2 
1 1 * , 3 ? 
1 3 9 3 , 1 
3 5 * 1 * , 1 
0 , 1 
0 * , L 
5 8 0 1 5 , ? 
1 * 3 8 5 7 8 , ? 
2 3 0 6 * 0 1 7 , 1 * 
2 5 2 7 , 1 
9 2 7 , 1 
3 0 2 5 , 1 
8 8 3 0 , 1 
2 6 1 5 , * 1 
1 8 , 1 
5 6 2 6 , 1 
B 2 0 , 1 
1 2 6 , 5 1 
2 2 9 , 2 l 
8 1 0 , 1 
5 5 1 2 5 , 1 
6 ¿ 0 , 1 
8 1 0 2 * , 6 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
* , 1 
5 3 , 1 
P , ι 
0 , 1 
0 , 1 
η , ι 
0 , 1 
0 , 1 
B , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
l 3 , 1 
0 , 1 
Jrsprung­Orgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T I E R S C L 2 
* 1 3 0 3 1 1 
* 1 3 0 3 1 2 
* 1 3 0 3 1 * 
* 1 3 0 3 1 5 
* 1 3 0 3 1 6 
* 1 3 0 3 1 « 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 1 0 3 5 1 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 1 1 9 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 * 0 1 3 9 
* 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 0 1 5 9 
* 1 * 0 1 7 0 
* 1 * 0 1 9 0 
* 1 * 0 2 1 0 
* 1 * 0 2 2 1 
* 1 * 0 2 2 3 
* 1 * 0 2 2 5 
* 1 * 0 2 2 9 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 * 0 * 0 3 
* 1 * 0 5 1 1 
* 1 * 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 9 3 
4 1 5 0 6 3 0 
4 1 5 0 8 0 3 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 1 1 3 
* 1 5 1 1 9 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 5 1 5 9 0 
* 1 5 1 6 1 0 
* 1 5 1 6 9 0 
* 1 7 0 4 3 3 
* 1 8 0 3 0 3 
* 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
* 2 1 0 1 3 3 
* 2 1 Ρ 2 0 0 
* 7 1 0 3 3 0 
* 7 1 0 4 0 3 
4 7 1 0 5 0 0 
4 2 7 3 7 1 0 
4 7 7 0 3 0 3 
* 2 7 0 6 1 5 
* 7 7 0 Β 3 3 
* 7 7 3 9 1 3 
* 7 7 0 9 1 0 
* 2 7 0 9 5 1 
* 2 2 0 9 5 5 
* 7 7 0 9 6 0 
* 7 * 0 7 1 0 
* 7 * 0 7 7 3 
* 2 * 0 7 * 0 
* 7 * 0 2 6 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 7 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 2 1 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 1 3 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 3 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 9 7 1 ? 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 7 6 
5 7 3 1 3 3 * 
5 7 3 1 3 * 3 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 6 1 7 
A U T . P R O D . Τ 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 ? 5 0 4 Ρ ) 
7 7 5 3 5 0 0 
7 2 5 D 6 1 3 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 3 
7 2 5 0 8 0 3 
7 7 5 0 3 1 1 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 1 9 
7 7 5 3 9 3 3 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 1 3 
7 7 5 1 7 0 0 
7 ¿ 5 1 3 9 1 
7 7 5 1 * 3 3 
7 2 5 1 5 1 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 8 6 2 
3 6 
1*1 
9 1 6 
2 7 
* 9 
3 3 1 
2 8 8 
1 3 5 0 
2 
* 1 5 
9 6 
2 0 7 9 
1 7 7 5 
3 
1 8 
3 
2 1 7 3 
7 * 3 
6 0 
5 * 
5 2 2 3 
1 2 5 
2 
3 * 8 1 
1 3 7 
7 * 1 
6 0 9 
* 1 * 3 9 
1 2 
2 0 7 7 
1 5 
7 3 
1 0 8 
1 5 9 3 0 
2 ? 
1 
1 5 0 0 
2 
* 3 5 
2 3 
3 
1 
1 8 3 
3 
6 
8 
1 7 9 7 
9 
1 6 7 
17 
1 3 B 6 
5 6 
1 9 
8 1 7 6 1 
7 8 5 0 6 6 
1 * 0 5 3 
7 7 3 
? 7 
5 
6 
1 0 1 0 
37 
3 7 
1 0 9 
1 3 * 
1 9 ? 
8 ? 
3 * 6 ? 
3 
5 7 0 
7 6 
1 6 7 
1 3 0 
6 
? 
* 1 
5 
1 
1 
5 
7 
5 
1 1 8 
3 0 6 0 * 5 
DC 
1 7 7 5 9 
9 7 0 3 
9 ? 
6 
1 0 ? 
* 1 9 8 6 * 3 
a 6 
5 8 
7 7 0 9 * 
* 5 
* 7 
7 0 
1 7 2 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N 01 c o 01 c 
— c 
a 3 
rt o 
"δ 'ε Ν Q 
0 , 
0 , 
U 6 , 
4 6 5 , 
2 6 , 
? 5 , 
0 , 
9 3 , 
0 , 
3 , 
0 , 
? 7 , 5 
0 , 
5 3 3 , 
7 , 
0 , 
3 , 
6 5 3 , 
0 , 
? 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 . 
0 , 
1 0 , 
4 3 , 
1 4 , 
4 4 6 , 
12 2 , 
8 , 
0 , 
1 1 0 , 
0 , 
1 8 , 
1 7 2 3 , 
2 7 7 5 , 
3 1 8 6 7 0 , 
6 7 7 , 
? ? , 3 6 0 ? * , 
1 7 , 
6 7 ? 0 , 
5 7 ? , 
1 7 , 7 
3 0 , 
7 0 6 1 1 3 , 8 
8 7 7 7 , * 
* 6 0 , 
6 1 0 * , 
1 7 3 ? 9 6 , * 
3 3 0 , 
7 * 0 1 * 3 , 6 
3 1 1 8 0 , 
1 1 0 9 a o . 
5 6 1 0 0 , 
B * 0 , 
7 3 5 5 9 , 
0 , 
0 , 
6 6 6 , 6 
0 , 3 
0 , 
7 , 
5 1 5 , 
2 5 , 
* 1 0 , 1 
5 * , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
7 , 
*2 8 , 
3 1 0 , 
1 5 9 , 
1 2 9 , 
1 9 , 
1 2 , 
* 8 , 6 
8 , 6 
9 , 9 
9 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
1 3 , 
8 , 
1 ? 1 0 , 
7 1 9 0 , 1 
0 , 
0 , 
3 , 
0 , 
0 , 
3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 
7 , 
1 7 , 5 
0 , 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
Ι 'ε 
Έ Q 
si 
Ν 
7 
7 
? 
? 
? 
* 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
* 
Ilrsprano-Orijlne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
T I E R S C L 2 
7 2 5 1 5 3 1 
7 ¿ 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 7 5 7 0 0 0 
7 7 5 7 3 0 3 
7 7 5 7 * 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 5 7 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
î SêSli? 7 7 6 0 3 3 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 3 ? 
7 7 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 3 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 ¿ 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 3 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 7 7 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 3 8 1 
7 7 7 1 3 8 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 * 3 0 
7 7 7 1 * 9 0 
7 7 7 1 5 0 0 
7 2 8 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 7 1 
7 2 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 * 3 0 
7 7 8 0 * 6 0 
7 7 8 0 * 9 0 
7 7 8 0 5 5 0 
7 7 8 0 5 7 1 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 8 1 3 5 0 
7 7 6 1 3 9 0 
7 7 8 1 6 0 0 
7 7 3 1 3 5 1 
7 7 8 7 0 1 0 
7 7 3 2 0 3 0 
7 2 8 7 3 0 0 
7 7 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 3 * 1 
7 2 Β 2 8 5 0 
7 2 8 7 8 7 1 
7 ? 8 7 9 * 0 
7 7 8 7 9 8 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 2 8 3 3 3 0 
7 2 Β 3 8 2 0 
7 7 3 3 8 7 5 
7 2 8 3 9 7 9 
7 7 8 * 0 3 3 
7 ? θ * ? 7 0 
7 7 8 * 6 1 3 
7 7 8 * 7 9 0 
7 7 8 * 9 5 1 
7 7 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 0 9 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 7 8 5 7 7 0 
7 7 8 5 7 8 0 
7 7 8 5 5 9 0 
7 7 9 0 U I 
7 7 9 Ρ 1 3 5 
7 7 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 1 7 * 
7 7 9 0 7 7 6 
7 7 9 0 7 * 0 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 7 8 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 * 1 1 
7 7 9 0 * 7 * 
7 7 9 0 * 6 5 
7 7 9 0 * 8 0 
7 2 9 0 5 1 3 
7 7 9 0 5 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
5 3 
1 1 
9 9 ? 
1 
5 
7 7 3 
5 
7 7 6 
1 6 3 * 
3 7 3 7 
* 9 
4 8 
1 
3 
3 3 1 
4 5 
1 1 8 8 
4 7 
* * 1 7 2 0 
1 0 6 5 1 
9 2 9 3 2 
9 * 
2 0 9 
3 
1 1 0 * 
3 7 7 8 
9 
2 
1 
5 5 
7 
5 9 
* * 0 0 7 7 B 
7 5 2 0 
3 
7 0 
12B 
5 9 6 1 
3 7 3 
6 5 6 
3 0 6 6 
3 7 7 7 
2 0 5 1 
2 * 1 
3 2 9 7 0 
1 6 7 1 8 
7 9 7 9 
6 9 
1 2 7 * 
4 8 3 
* 2 
2 5 
1 1 8 1 
* * 2 
* 3 7 
6 5 0 
8 * 
7 0 0 
1 8 
1 
1 6 
* 1 0 
6 8 9 
1 0 2 7 
1 
3 
6 
1 
5 2 1 5 
7 
2 7 
5 
8 6 0 
5 8 0 
3 5 
5 0 3 
6 
­ S 3 ­ ­
f 1 0 7 2 5 
1 1 
1 
1 
a 3 
3 
7 * 3 
6 
2 
1 * 
3 
2 6 
1 6 8 
1 8 
3 
4 4 0 
1 
2 2 5 0 
1 * 3 7 2 
3 9 
6 
6 
2 
8 
l 
5 5 0 
* 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
H 01 C u V c 
1 * — c 
S Ì "o 1 
N Q 
Έ a n 
N 
0 . 1 
1 1 0 , 
0 , 1 
7 , 1 
0 , l 
0. ï o, î 6 2 8 , 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 
1 2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8: 1 
0 . 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8: 1 ο, ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 * , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* 6 , 1 
8 6 , 1 
3 5 8 6 , 1 
0 , l 
0 , 1 
1 8 * 6 , 1 
2 2 7 6 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
1 1 5 * 3 , 5 1 
0 , 1 
2 7 9 3 , 5 1 
0 , 1 
8 9 7 , 1 
1 7 3 , 5 1 
0 , 1 
1 2 , 5 1 
1 1 6 1 0 , 1 
0 , 1 
1 3 3 . I 
0 , 1 
1 3 1 5 , 1 
0 , 1 
ι *, I 9 , 1 
3 , 1 
8 , 1 
* , 1 5 0 , 7 2 
0 , 1 
8 , 
1 0 , 
1 1 2 , 
7 , 1 
5 7 * 1 1 , 
1 8 , 
2 8 , 1 
1 1 2 , 112 ll'. 3 1 0 , 1 
3 5 7 , 1 
1 1 0 , 1 
6 1 0 , 1 
1 2 , 1 
5 5 , 1 
* 1 5 , 1 
■ * · 1 1 0 , 1 
1 1 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 . 1 6 , 1 
9 7 1 3 , 1 
1 1 2 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 0 , 1 
8 5 , 1 
3 l * . 1 
1 2 5 , 1 
0 , 1 
1 * . 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 1 6 , 1 
8 6 2 3 , 1 
7 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 8 , 1 
1 8 , 1 
i e , 1 
2 1 9 , 1 
1 * . 1 6 1 1 1 , 1 
7 1 6 , 1 
337 
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Ursprung­Origine 
Warer kategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
H E R S CL? 
7 7 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 8 1 ? 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 3 * 1 
7 7 9 1 3 5 0 
7 7 9 1 * 3 * 
7 7 9 1 4 * 5 
7 7 9 1 * 5 5 
7 7 9 1 4 6 5 
7 7 9 1 * 6 7 
7 7 9 1 * 7 3 
7 2 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 5 7 7 
7 7 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 5 5 
7 7 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 * 1 
7 2 9 1 6 5 1 
7 ¿ 9 1 6 5 3 
7 7 9 1 6 5 5 
7 7 9 1 6 5 9 
7 ¿ 9 1 6 9 0 
7 7 9 7 1 0 0 
7 ? 9 ? ? 3 9 
7 2 9 7 7 4 1 
7 7 9 7 7 4 9 
7 2 9 7 7 8 ) 
7 7 9 7 3 31 
7 7 9 7 3 5 0 
7 ? 9 ? 3 7 5 
7 2 9 7 3 9 0 
7 7 9 7 4 1 0 
7 2 9 7 5 1 9 
7 ? 9 ? 5 4 9 
7 7 9 7 5 5 ) 
7 7 9 7 6 1 1 
7 ¿ 9 ¿ 6 1 9 
7 7 9 7 7 0 0 
7 2 9 7 9 0 9 
7 7 9 3 0 0 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 4 1 0 
7 ¿ 9 3 4 9 0 
7 ¿ 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 6 0 7 7 9 3 5 9 1 
7 7 9 ) 5 9 ) 
7 ¿ 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 7 9 3 8 7 9 
7 7 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 0 6 0 
7 2 9 3 6 8 1 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 79 
7 2 9 3 9 9 0 
7 7 9 4 0 0 0 
7 7 9 4 1 9 0 
7 7 9 4 7 7 1 
7 7 9 4 7 7 9 
7 7 9 4 7 4 1 
7 ¿ 9 4 7 5 1 
7 7 9 * 7 7 ) 
7 ? 9 * ? 9 0 
7 7 9 * 3 9 0 
7 7 9 * * 1 0 
7 7 9 * * 9 0 
7 7 9 * 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 3 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 C 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 7 1 0 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 * 1 0 
7 3 1 0 5 7 1 
7 3 7 0 1 1 0 
7 3 7 0 1 3 0 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 9 
7 3 ? 0 * 3 P 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 4 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 7 0 9 3 0 
7 3 ? 1 0 0 0 
7 3 7 1 7 0 3 
7 3 7 1 3 3 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 3 1 7 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
6 9 
1 
8 
11 
1 
1 5 0 
3 8 
7 0 5 6 
18 
1 
? 9 6 ? 
1 3 ? 
1 
1 
2 
3D 
1 
3 
6 
11 
1 
2 7 4 
17 
8 
5 
5 
7 5 ? 
3 0 1 
7 1 
3 
1 7 7 
7 5 9 
2 
1 
2 5 
3 2 6 7 
2 5 
1 
6 1 
7 
2 6 
1 0 0 
3 
2 4 5 7 
5 6 
9 3 
34 
7 5 
5 
1 
1 3 6 
1 3 9 
4 7 0 6 
3 3 0 
3 9 
1 
1 
1 
? ? 7 
10.3 
7 4 6 
9 5 4 
8 ) 7 
1 5 7 
7 8 
9 4 4 
8 8 
10 * 3 
0 ? 
2 
7 
2 3 0 6 
1 
9 9 
2 8 5 
8 
* 8 2 9 
0 6 
1 
3 0 7 
2 * 3 7 
* 1 6 8  
3 7 
3 0 6 * 
6B 
5 7 9 
5 1 9 7 
1 2 
1 
3 4 ? 
9 
9 7 
5 ? 
6 
7 
? 
7 ? 
4 1 
1 
31 
7 
1 
1 1 7 3 
4 5 0 
9 6 4 5 
1 5 9 
1 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν 01 
s s 
— E 
— o 
— δ 
rS a 
01 fc 
s ι Ξ c 
<? 3 
— c "Õ ^· N 
1 ? I B . 1 
1 7 , 
1 1 4 , 
? 1 8 , 1 
1 6 , 
? 4 1 6 , 
6 1 5 , ! 
? 8 a 1 4 , 
3 1 8 , 1 
7 0 , 1 
3 5 1 1 7 , 1 
15 1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
6 1 9 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
? 1 7 , 1 
1 9 , 1 
7 9 1 3 , 1 
3 1 5 , 1 
? 2 1 , 1 
1 9 , 1 
1 2 2 , 1 
1 2 1 , 1 
4 3 1 7 , 1 
5 1 1 7 , 1 
3 1 6 , 1 
1 4 , 1 
2 0 1 6 , 1 
4 1 l o , 1 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
5 1 9 , 1 
5 5 5 1 7 , 1 
3 1 1 , 1 
I B , 1 
10 1 7 , 1 
1 1 7 , I 
4 1 5 , 1 
17 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
4 1 8 1 7 , 1 
10 1 7 , 1 
17 1 8 , 1 
7 7 0 , 1 
5 1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
ia , ι 13 13 , 1 18 1 7 , 8 1 673 16, 1 46 14 , 1 4 9 , 1 1? , 1 14 , 1 I B , 1 36 16, 1 3) U , 1 77 1 1 , 1 134 14 , 1 124 14 , 1 20 1 3 , 1 * 1*, 1 B5 9 , 1 U 1 ? , 1 0 , I 13 , 1 I 1 7 , 1 11 1 3 , 1 7 3 , 1 1 7 1 , 1 715 9 , I 7 0 , 1 i o i n , 1 31 U , 1 1 I ? , 1 579 1 ? , 1 11 1 6 , 1 1 5 , 1 0 , 1 0 , 1 10 , 1 101 6 , 1 η , ι 0 , 1 0 , 1 58 10 , 1 0 , 1 1 9 , 1 0 , 1 7* 7, 1 1 1 0 , 1 15 1 5 , 1 7 1*, 1 1 1 2 , 1 10 , 1 1 5 , 1 6 , 1 1? 16 , 1 6 1 5 , 1 1* , 1 6 18 , Ι 1 9 , 1 1 4 , 1 141 1 7 , 1 18 4 , 1 ο, ι 19 1 ? , 1 8 , 1 7 , 1 
ursprung­Ongme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
T T 
T I E R S C L ? 
7 3 3 0 7 30 
7 3 3 0 * 3 0 
7 3 3 0 5 O 3 
7 3 3 0 6 1 3 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 1 9 3 
7 3 * 0 * 0 3 
7 3 * 3 5 9 3 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 3 7 1 9 
7 3 5 0 7 5 3 
7 3 5 0 4 0 3 
7 3 5 3 6 3 3 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 1 0 O 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 3 7 1 3 
7 3 7 3 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 370BOO 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 1 9 
7 3 8 0 7 0 0 
7 3 8 0 3 1 ) 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 3 0 7 1 0 
7 3 3 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 3 0 0 9 0 
7 3 0 0 9 1 3 
7 3 0 1 1 9 ­ ) 
7 3 8 1 4 3 1 
7 33 14 3 5 
7 3 0 1 9 1 3 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 0 1 9 4 5 
7 3 0 1 9 8 5 
7 3 3 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 3 5 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 7 9 
7 39 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 0 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 7 0 5 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 8 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 9 3 
7 4 0 0 1 7 0 
7 4 O 0 1 3 3 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 0 7 4 0 
7 4 0 0 7 5 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 0 0 * 0 0 
7 * 0 0 5 10 
7 4 3 0 5 9 3 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 3 0 8 1 1 
7 4 0 0 3 1 9 
7 4 0 0 9 0 3 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 3 1 1 7 3 
7 4 3 1 1 3 3 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 3 1 3 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 1 3 
7. 4 1 3 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 7 1 9 
7 4 1 0 7 9 O 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 3 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 9 
7 4 1 0 5 9 3 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 0 6 9 3 
7 4 1 0 8 0 3 
Y 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 
7 0 
39 
4 9 
11 
1 
3 
1 9 1 
1 
1 4 
7 0 6 
4 5 9 
3 1 
7 1 
7 8 
9 
7 3 
1 
3 4 0 
7 1 
ó 
5 ? 
1 0 4 
5 ? 
7 
7 ? 
4 
5 3 
1 
2 3 3 
4 2 
* 5 
1 
1 
1 
2 
3 1 
12 
1 
3') 
1 
4 9 0 
5 3 
? 
4 7 
2 2 9 
1 0 5 
1 
4 6 3 
1 
8 
1 5 
12 
4 
1 * 
1 
* 2 
6 5 
1 8 
2 1 
7 
5 
1 
3 
? 
7. 
3 
2 
7 
1 
7 8 3 
1 
7 2 0 5 
3 3 5 B 7 
1 7 4 4 5 7 
7 9 9 
3 8 
6 
7 0 
5 
2 
1 6 
I 
2 9 9 
2 7 
3 
2 2 
2 6 1 8 
3 
6 
1 4 3 
6 9 
2 2 0 9 7 
4 3 5 3 3 
8 3 3 0 
1 1 3 6 3 
4 2 2 9 
9 4 6 9 
4 9 0 8 
1 3 8 2 
1 7 1 0 8 
1 0 6 9 3 
1 9 9 9 
5 5 2 6 
7 4 4 
1 
1 ? 
5 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
£ _c 
"δ Ξ Nt Q 
ty fc 
­3 E 
ï C 
— c Õ ^ Ν 
8 , 1 
? 1 0 , 1 11 1 ? , I 1 6 , 1 7 1 4 , 1 ? 1 5 , 1 1 0 , 1 1 ? , 1 31 1 6 , 1 1 3 , 1 7 , 1 38 5 , 1 64 14 , l 3 1 0 , ! 3 1 ? , 1 3 1 0 , 1 ? 1 9 , 1 * 1 6 , 1 1 3 , 1 *3 1 4 , 1 4 1 7 , ] 1 1 6 , 1 9 1 3 , 1 0 , 1 7 4 , 2 0 , 1 2 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 1 .9 2 13 5 , 6 2 2 5 , 6 2 3 , 5 2 1 1 2 , 1 6 , 1 5 , 1 7 , 1 1 3 , 1 3 1 1 , 1 4 , l 6 , 1 2 5 , 1 S, 1 3 , l 59 1 2 , 1 5 1 0 , 1 1 4 . 1 3 7, 1 η , ι 15 1 4 , 1 1 6 , l B3 1 8 , 1 1 5 , 1 1 1 5 , l ? 1 6 , 1 ? 7 0 , 1 1 1 8 , 1 3 7 ? , 1 7 0 , 1 1 1 8 , 1 l a , ι 13 7 0 , 1 4 ? 0 , 1 5 7 3 , 1 1 1 5 , 1 1 2 1 , 1 7 3 , 1 1 ? 3 , 1 1 9 , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 9 , 1 1 U , l 1 0 , 1 57 7 3 , 1 7 3 , 1 435 7 ? , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 ι ί ο , ι 
3 , l 
3 , 1 
6 , 5 1 
8 , 1 
? 1 1 , 1 
1 8 , 1 
?9 1 4 , 1 
4 14 , 1 
1 ? , 1 
4 1 3 , 1 
471 1 8 , 1 
1 7 3 , 1 
1 1 6 , 1 
13 1 ? , 1 
13 1 4 , 1 
0 , 1 
0 , l 
0 , 1 
1073 9 , 1 
4 7 3 1 3 , 1 
0 , 1 
794 6 , 1 
13Θ 1 0 , 1 
3 , 1 
749 7 , 1 
730 1 0 , 1 
44? 8 , 1 
67 9 , 1 
8 , 1 
1 1 3 , 1 
5 1 0 , 1 
Urspruno-OrJg.ne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
T I E R S C L ? 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 7 3 1 0 3 
7 4 Î P 7 1 3 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 3 1 0 
7 4 7 0 3 7 1 
7 4 7 0 3 7 5 
7 4 7 0 3 7 9 
7 4 7 0 3 5 0 
7 4 2 3 4 1 0 
7 4 7 0 4 9 0 
7 4 7 0 5 0 3 
7 4 7 3 6 1 0 
7 4 7 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 3 0 ? ? 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 7 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 3 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 7 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 7 0 
7 4 4 0 3 5 3 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 3 5 7 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 3 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 3 0 3 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 3 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 3 
7 4 4 7 0 0 0 
7 4 4 7 U 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 3 8 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 7 5 9 3 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 0 9 1 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 0 3 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 7 1 3 
7 4 6 0 7 7 0 
7 4 6 0 Î 9 1 
7 4 6 0 7 9 ? 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 0 3 0 3 
7 4 7 0 1 1 3 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 * 1 
7 4 7 3 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 8 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 Β 0 1 9 9 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 D 7 9 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 0 1 6 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 7 1 1 0 
7 4 0 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 0 4 0 3 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 P 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 7 3 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 3 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 7 0 
7 5 . 3 0 9 9 1 
7 5 3 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 1 9 
7 5 1 3 3 7 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 7 1 
1 
8 7 
5 6 1 
1 9 7 9 
7 5 3 
7 3 5 1 
6 8 
3 7 
1 8 5 
3 
5 
7 3 8 
3 1 6 
1 
7 6 7 8 7 
7 6 5 * 
* 7 6  
3 
5 9 a 7 
3 8 1 
7 5 1 0 7 
7 
3 * 9 * 0 
? * * 
3 0 0 
7 7 8 7 
3 7 
1 3 
5 9 0 9 5 
1 1 
2 
2 * 6 
* 8 9 2 
5 0 
3 8 7 
5 
2 
5 
5 6 
2 1 
? 
7 * 5 
7 5 * 
16 
1 * 0 6 
3 
6 ? 
1 7 7 0 
7 7 9 
7 7 8 
7 9 1 
7 1 
1 
3 
1 7 9 
7 1 0 
6 1 6 
1 3 
7 7 6 8 
3 5 6 
7 6 0 0 
3 
* 9 
5 6 
* 8 
7 1 7 
? 0 9 
7 2 6 
9 9 
6 ** 2 5 
2 1 
5 2 0 
19 
1 
3 1 
7 0 
2 
1 
5 ? 
7 6 5 
8 ? 
7 
0 
1 
* 5 
9 
7 1 
1 6 6 
9 ? 
1 7 3 * 
BB9 
1 9 
3 
1 0 
1 0 8 
5 * 0 
5 7 1 
* 3 
9 6 8 
6 1 8 
6 
1 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
us
se
l 
ro
lt 
- ε z¿ o S ã Í% i e ö d ^ ε Ν 
Ν Q 
0 , 1 
1 0 , 1 16 18 , l 95 1 7 , 1 ?89 1 5 , 1 *0 16 , 1 379 1* , 1 10 1 5 , 1 6 1 5 , 2 1 28 1 5 , 1 1 0 , 1 1 1 0 , 1 103 1*, 1 2? 7 , 1 12 , 1 0 , 1 136 7 , 1 0 , 1 50 1 9 , 1 1*, 1 I l 1 9 , 1 i l e , ι 0 , 1 50 1 3 , 1 1255 5 , 1 6 , 1 0 , 1 12 5 , 1 0 , 1 279 10 , 1 0 , 1 2 1 3 , 1 0 , 1 1 0 , 1 1 B, 1 6 , 1 25 1 0 , 1 391 β, ι 7 1* , 1 56 1 5 , 1 1 1 3 , 1 1 5 , 1 1 1 5 , 1 10 1 7 , 1 3 1 3 , 1 1 1 , 1 3 * 1* , 1 3B 1 5 , l 2 1 2 , 1 197 1* , 1 1 3 , 1 9 1* , 1 β9 5 , 1 22 β , 1 46 2 0 , 1 150 2 0 , 1 1 , 1 1 3 , 1 7 , 1 1* 1 1 , 1 15 7 , 1 68 1 1 , I 2 1 9 , 1 318 1*, 1 6 , 1 21 6 , 1 156 6 , 1 6 , 1 3 6 , J 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 7 , 1 7 1 6 , 1 * 1 6 , 1 1 8 , 1 3 1 5 , 1 76 1 5 , 1 * 1 9 , 1 16 , 1 6 2 0 , 1 * 2 1 , 1 2 0 , 1 1 3 , 1 10 1 9 , 1 0 , 1 8: t 0 , 1 0 . 1 0 , 1 1 16 , 1 1 1 5 , 1 * 1 9 , 1 22 1 3 , 1 2 2 , 1 173 1 0 , 1 0 , 1 2 1 2 , 1 7 , 1 2 17 , 1 17 1 6 , 1 97 17 , 1 73 1*, 1 7 1 7 , 1 116 1 ? , 1 93 1 5 , 1 1 1 3 , 1 1* . 1 1 8 , 1 
338 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
T I E R S CL? 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 3 * 7 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 3 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 * 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 C 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 7 0 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 7 0 0 
7 5 * 0 3 7 7 
7 5 * 0 3 * 0 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 3 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 * 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 ) 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 7 1 O 
7 5 6 0 2 7 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 7 1 U 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 6 0 3 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 B 0 1 1 0 
7 5 0 0 1 7 0 
7 5 0 0 1 9 0 
7 5 B 0 7 1 0 
. 7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 6 0 3 
7 5 8 0 7 2 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 8 7 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 3 
7 5 9 0 9 2 3 
7 5 9 1 1 1 8 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 P 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 C 0 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
­ IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 8 
2 2 1 
5 2 9 9 8 
3 
3 2 6 7 
1 7 2 0 
* 1 
1 * 5 6 9 
3 32 
12 
2 0 
5 8 0 
1 * 
2 8 
1 0 0 5 
1 2 2 
6 8 
2 3 
5 
3 3 3 D 2 5 
* 5 3 7 
3 7 8 * 
1 1 
7 5 9 7 
7 
9 5 
1 0 9 
* 3 2 
1 3 7 8 * 
1 7 3 
6 2 
7 0 
9 
3 
6 * 
7 5 
6 
i 
1 * 
5 * 9 
7 3 ? 
1 3 8 
1 7 6 6 
6 7 7 1 0 
3 6 3 6 8 
? o * 
7 1 * 6 
1 1 
3 
9 7 7 7 
3 8 
1 
7 * 3 9 1 
5 * 8 
* 1 
3 * 7 7 
1 7 6 
79 
* 6 7 
8 
6 3 
4 
1 
8 
1 
1 
70 
7 
2 6 3 
78 
? 
4 2 
5 0 2 
1 
2 0 
¿ 0 
10 
2 
7 3 
1 2 
1 2 3 
1 
9 
4 
6 
1 
7 5 
1 7 6 5 
8 5 
7 1 3 
4 3 6 7 
4 3 2 
2 0 9 3 2 
7 0 
3 6 * 6 5 76 
1 0 7 6 7 
8 7 
6 7 6 9 
9 6 8 0 
2 3 3 8 0 
3 3 5 2 
1 0 7 1 
5 0 1 
2 0 
4 ? 
6 1 7 
3 7 5 
6 1 
1 0 4 
5 6 6 3 
8 4 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol 
s s 
­D ­g 
Ν Ό — Ξ 
•J Ο rt _ 
= '3 
rS à 
οι w 
;§ ε 
Ξ Q 
•7 'S 
Ν 
1 ? 1 7 , 1 
3 5 l o , 1 
Ρ , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
4 3 7 3 , 1 
17 5 , 1 
1 1 0 , 1 
? 1 1 . 1 
7 5 1 3 , 1 
3 1 0 , 1 
4 1 6 , 1 
α, ι 0 , 1 
7 1 0 , 1 
7 0 , 1 
1 7 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
6 0 0 8 , 1 
1 1 6 , 1 
17 ia , ι 16 1 5 , 1 
6 0 1 4 , 1 
7 7 0 5 1 6 , 1 
3 3 1 ) , 1 
7 1 1 , 1 
? 1 3 , 1 
1 U , 1 
1 0 , 1 
7 1 1 , 1 
3 I O , 1 
1 1 1 , 1 
1 5 , 1 
? 1 1 , 1 
9 3 1 7 , 1 
4 4 1 9 , 1 
0 , 1 
Οι 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 6 1 9 , 1 
3 , 1 
1 I O , 1 
1 2 1 , 1 
2 2 4 9 2 3 , 1 
a ?o, ι 1 4 , 1 
1 1 4 5 6 1 5 , 4 7 
7 1 9 4 0 , l 
10 7 4 , 1 
7 8 B 2 3 , 1 
3 7 2 1 , 1 
1 3 1 7 , 1 
9 3 1 9 , 1 
2 2 1 , 1 
I l 1 7 , 1 
1 2 0 , 1 
1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
2 ? , 1 
1 8 , 1 
1 4 7 0 , 1 
1 8 , 1 
3 7 1 4 , 1 
0 I O , 1 
1 6 , 1 
8 1 9 , 1 
6 5 1 3 , 1 
1 4 , 1 
4 1 9 , 1 
4 1 9 , 1 
? io , ι 1 * . 1 
1 3 1 8 , 1 
? 1 * , 1 
17 1 * , 1 
1 * , 1 
1 1 4 , 1 
1 ? . 1 
1 1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 ? 1 6 , 1 
4 0 6 Î 3 , 1 
15 1 7 , 6 l 
1 5 7 ? ? , 1 
9 1 7 2 1 , 1 
7 3 1 6 , 8 1 
4 3 9 6 2 1 , l 
l ì 1 6 , 1 
6 1 6 , 1 
1 7 0 , 1 
1 0 5 ? 1 6 , 1 
? 1 5 3 7 0 , 1 
1 6 1 8 , 1 
1 0 B 3 1 6 , 1 
1 9 3 6 7 0 , 1 
4 6 7 6 7 0 , 1 
6 0 3 1 8 , 1 
1 7 1 1 6 , 1 
1 0 5 2 1 , 1 
4 2 1 , 1 
9 7 1 , 1 
1 0 5 1 7 , 1 
6 8 2 1 , 1 
1 3 2 1 , 1 
2 0 1 9 , 1 
1 2 4 6 2 2 , 1 
9 3 1 1 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategarie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T I E R S C L 2 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 7 0 3 9 3 
7 67 0 3 99 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 4 0 7 9 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 7 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 Ο 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 7 7 1 
7 6 Β 0 7 3 1 
7 6 8 Ü 7 3 9 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 Β 0 4 1 1 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 3 0 6 Ρ 3 
7 6 8 1 3 9 3 
7 6 0 1 1 0 0 
7 5 8 1 7 1 0 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 3 
7 6 8 1 5 7 3 
7 6 0 1 5 9 3 
7 6 8 1 5 0 3 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 3 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 3 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 3 
7 6 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 3 00 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 3 
7 7 0 0 7 0 3 
7 7 0 0 0 0 9 
7 7 3 0 9 0 3 
7 7 0 1 0 0 3 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 0 7 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 Ρ 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 3 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 3 
7 7 1 0 5 1 3 
7 7 1 0 5 7 3 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 4 1 3 
7 7 1 1 4 7 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 1 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 7 1 3 
4 
1 0 
6 4 0 
6 5 
4 3 4 
1 9 
9 3 ? 
1 6 6 0 
4 1 * 
1 0 7 8 0 
3 5 
1 
8 3 9 
2 
7 8 8 
1 3 
7 
1 3 
1 
1 3 
1 5 ? 
1 0 1 
i 
1 8 5 5 
19 
3 
1 
1 
1 
2 
1 1 
3 
9 5 9 
? 7 9 
3 0 
1 6 8 
5 1 8 1 
7 1 
1 
5 9 
7 
30 
1 
3 ? 
? 
1 
o 
2 
2 6 9 
* * 0 5 
7 
39 
1 3 
¿ 
2 8 
? 
4 
11 
2 9 
3 
1 
1 5 6 
1 5 
1 0 
1 
1 6 8 
8 9 
3 9 
1 
1 
5 
1 
1 
1 * 8 7 
7 6 
7 * 8 
1 
2 
1 5 ? 
1 * 1 
1 
5 
6 8 1 
7 9 6 7 5 
1 * 8 * 7 6 7 
7 
5 
1 5 3 
1 7 2 9 7 5 
1 5 8 1 
9 
7 
1 9 5 0 
1 0 9 * * 5 7 
9 
* * 7 * 
6 
3 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ë s 
V c 
c w _ c ΰ 3 
rt ° 
ïï ε N Q 
S s 
=0=3 
Ν 
2 * 6 * 7 3 , 1 
1 0 , 1 
? 1 9 , 1 
9 6 1 5 , 1 
1 ? 1 9 , 1 
9 1 7 1 , 1 
3 1 * , t 
0 , 1 
3 3 * 7 0 , 1 
6 6 1 6 , 1 
7 1 5 6 7 0 , ! 
5 1 * , 1 
1 8 , 1 
1 1 7 1 3 , 1 
1 9 , l 
14 5 , 1 
? 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
1 3 , 1 
? 1 3 , 1 
7 9 1 9 , 1 
1 9 1 9 , l 
1 6 , 1 
7 9 7 1 6 , 1 
3 1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
9 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
? 1 8 , 1 
1 1 8 , 1 
¿ 0 1 7 1 , 1 
6 4 7 3 , 1 
3 9 , 1 
7 4 1 4 , 1 
7 7 7 1 5 , 1 
4 1 7 , 1 
1 ? , 1 
9 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
4 1 4 , 1 
6 , 1 
3 8 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
Θ, 1 
8 , 1 
7 ? 8 , 1 
1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
7 0 5 , 1 
1 8 , 1 
* 1 0 , 1 
l 1 1 , 1 
e, 2 2 8 , 2 
1 6 , 1 
1 2 , l 
? 1 6 , 1 
5 1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
1 3 , 1 
7 0 , ? 
*B 3 3 , 9 ? 
? 1 5 , 1 
? 7 1 , 2 
2 1 , 1 
2 7 1 6 , 1 
2 3 7 5 , 1 ? 
1 0 7 5 , 1 7 
1 5 , 1 
2 2 , 1 
1 1 5 , 1 
B , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 6 , 1 
l 1 8 , 1 
1 9 2 2 , 1 
5 1 9 , 1 
6 0 2 * , 1 
2 0 , 1 
1 8 , 1 
3 3 ? 0 , 1 
1 9 , 1 
1 1 6 , 1 
? 0 , 1 
1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
B , 1 0 , 1 
? , 1 
* , 1 0 , 1 
ο, ι 6 3 4 , 1 
0 , 1 
1 , 5 1 
0 , 1 
9 8 9 , 1 
1 ? , 1 
5 9 , 1 
1 1 0 , 1 
9 , 1 
1 ? , 1 
0 , 1 
1 1 4 , 1 
0, ι 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
T I E R S C L 2 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 Ρ 3 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 3 * 5 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 8 1 2 
7 7 3 1 Β 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 3 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 * 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 3 1 3 
7 7 3 3 * 0 0 
7 7 3 3 5 0 Ρ 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 4 0 * 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 * 1 3 0 0 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 3 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 5 0 3 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 7 3 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 6 0 0 1 0 3 
7 8 0 0 7 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 B 1 D 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 3 3 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 2 1 
7 8 1 0 * 5 1 
7 8 1 0 * 9 β 
7 Β 1 0 * 9 9 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 6 2 0 * 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 3 5 7 0 
7 8 7 0 5 3 0 
7 Β 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 Β 2 0 8 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 1 7 5 
7 8 7 1 1 7 9 
7 8 7 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 9 0 
7 8 7 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
Jahr­1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 0 1 
1*5 
B 1 8 
9 0 7 1 
1 
1 1 3 
? 
3 6 6 
5 0 8 
l 
l 
? 
1 
1 
1 
2 
1*8 
8 
7 
* 0 
16 
9 
30 
2 2 
2 9 
1 2 
2 
5 
* 1 
1 9 1 
3 9 
1 
1 
5 1 
3 9 7 
2 
2 6 7 
5 7 6 0 7 6 
5 
1 6 0 7 
2 5 * 
6 0 3 
7 
1 
1 3 9 
1 2 5 
1 1 2 2 2 
5 
1 
1 3 
5 8 8 3 
2 6 5 
3 3 
6 1 2 
3 0 
2 8 
1 1 3 
2 8 
2 
1 
1 * 3 * 
5 
1 
2 * 
3 
* 5 
1 
1 * 1 6 3 
3 * 5 
2 
1 5 * 9 
1 5 
6 1 6 3 5 
lì 
6 
1 * * 7 
2 
* 3 0 6 
5 9 0 
3 5 
2 3 
4 
9 
8 
2 
2 6 
3 
9 7 
2 0 9 
2 7 
2 1 3 
1 
3 
4 6 
5 
2 5 5 
8 9 
la 7 9 
6 0 
5 7 8 
5 9 
1 
1 9 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
M 0, C u 
OJ c 
' I ■E c 2 g 
'δ ε Ν Q 
8 "s ο ε 
l i 
2 7 9 , 1 
7 0 1 * . 1 
1*7 1 β , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
9 e, ι 7 , 1 
2 6 7 , 1 
3 6 7 , 1 
8 , 1 
8 , 1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
8 , 1 
8 , 1 1 0 . 1 
1 2 , 1 
2 1 1 * . 1 
1 1 * . 1 1 1 1 , 1 
* 1 1 , 1 
2 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
* 1 * , 1 
* 1 7 , 1 
1 2 . 1 * 1 3 , 1 
2 1 8 , 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
1 1 3 , 1 
9 , 1 
2 7 1 * , 1 
6 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 * , 1 7 l * , 1 
6 7 1 7 , 
1 1 , 1 3 7 1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 1 1 0 , 1 
2 0 8 , 1 
, 6 0 1 0 , 1 
1 1 * , 1 
1 * , 1 1 9 1 * , 1 
1 8 1 * , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 0 , 1 
2 1 3 , 1 
5 2 9 9 , 1 
0 , 1 
2 5 , 1 0 , 1 
5 1 5 , 1 
3 1 2 , 1 
1 7 1 5 , 1 
* 1 5 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 1 9 , 1 
5 1 6 , 1 
1 1 2 , 1 
1 3 , l 
5 1 9 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 * . 1 
7 2 2 5 , 1 2 
0 , 1 
1 7 , 
7 * * , 8 2 
0 . 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 6 . 1 
1 1 6 , 1 
1 6 , 1 
. 6 , 1 
1 8 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
2 * * , 1 
0 , 1 
2 8 , 1 
1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 3 , 1 
3 1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 3 1 3 , 1 
2 5 1 2 , 
* 1 3 , 1 
1 9 9 , 1 
1 2 , 1 1 0 , 1 
7 1 * , 1 
1 1 * , 1 
* 3 1 7 , 1 
12 1 3 , 1 
2 1 0 , I 
1 1 1 * . 1 
8 1 3 . 1 
1 1 0 1 9 , 1 
9 1 5 , 1 
1 5 , 1 
3 3 1 7 , 1 
339 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Urspnng­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
τ ' ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T I E R S CL? 
7 8 3 0 7 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 5 U 0 
7 3 3 3 6 0 0 
7 3 3 0 7 9 0 
7 3 J 0 9 1 0 
7 33.79· )0 
7 3 3 1 1 0 0 
7 3 3 1 7 0 0 
7 3 3 1 . 3 0 0 
7 3 3 1 * 0 3 
7 3 3 1 5 0 3 
7 3 * 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 1 5 
7 3 4 0 6 3 1 
7 0 4 0 ο ) 5 
7 3 * 0 6 5 3 
7 0 4 0 6 5 7 
7 0 4 0 6 7 5 
7 0 4 0 6 9 1 
7 04 36 9 3 
7 8 4 0 0 9 4 
7 8 4 0 6 9 6 
7 Β 4 0 Ο 9 9 
7 8 4 9 7 0 3 
7 8 4 3 8 1 1 
7 8 4 0 0 1 3 
7 8 4 3 0 3 1 
7 0 4 3 0 3 3 
7 Β 4 0 0 3 9 
7 0 4 0 0 7 1 
7 0 4 0 0 7 9 
7 0 4 3 9 0 7 
7 0 4 1 0 3 I J 
7 0 4 1 1 1 1 
7 0 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 5 3 
7 0 4 1 7 0 3 
7 8 4 1 ) 0 0 
7 0 4 1 5 O D 
7 8 4 1 6 3 0 
7 0 4 1 7 3 9 
7 0 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 5 1 
7 0 4 1 7 4 ' ) 
7 0 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 0 3 3 
7 8 4 1 8 9 5 
7 8 4 1 0 9 7 
7 0 4 1 9 9 3 
7 8 4 7 0 3 3 
7 8 4 7 1 1 3 
7 8 4 7 1 9 0 
7 0 4 7 7 3 ( 1 
7 0 4 2 7 9 0 
7 0 4 7 3 1 1 
7 0 4 7 1 2 0 
7 8 4 2 ) 3 0 
7 8 4 2 3 5 3 
7 8 4 ? 4 0 3 
7 Β 4 7 5 0 Ο 
7 8 4 7 6 0 0 
7 8 4 7 0 0 3 
7 8 4 3 0 0 0 
7 0 4 3 1 1 0 
7 8 4 3 1 1 3 
7 0 4 3 1 5 0 
7 0 4 3 7 0 3 
7 Β 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 3 1 
7 0 4 ) 4 3 5 
7 0 4 3 4 9 3 
7 0 4 3 5 0 5 
7 0 4 3 5 1 0 
7 0 4 3 5 7 3 
7 0 4 3 5 3 0 
7 0 4 1 7 3 0 
7 0 4 3 7 5 0 
7 0 4 3 0 1 0 
7 8 4 3 0 3 0 
7 8 4 Î 0 5 1 
7 Β 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 0 1 0 
7 Β 4 4 0 9 0 
7 Β 4 4 1 1 0 
7 Β 4 4 1 3 3 
7 8 4 4 4 9 0 
7 Β 4 4 5 3 1 
7 8 4 * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 Β * * 5 5 5 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 5 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 0 4 4 7 0 0 
7 0 * * 8 0 0 
7 0 * * 9 0 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 0 * 5 7 1 1 
7 8 * 5 7 1 9 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 4 5 7 9 0 
7 8 * 5 3 0 0 
7 8 * 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 d 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 3 4 5 6 0 3 
7 8 4 5 7 1 3 
7 8 4 5 7 3 3 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 9 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 6 
2 
1 
1 6 7 8 
3 0 5 
5 
5 6 
1 1 3 
1 1 
15 
6 
7 
3 3 7 
76 
? 
7 5 
84 
5 
16 
7. 
7 4 
9 1 
15 
1 4 5 
1 6 
3 0 4 
1 5 3 3 
4 ? 
I l l 
7 5 4 
4 0 7 
6 7 
? 
7 5 ? 
3 
1 6 ? 
3 6 
* ? 
7 5 
3 ? 
4 1 
? 
9 
3 
η 
1 
? 
3 4 
9 4 
7 
7 8 9 
8 
9 7 
7 6 7 
7 4 4 
1 * 
5 7 
7 * 
* 11 
2 
1 
4 1 
7 
17 
■ 6 
? 
7 
5 
1 
­ 4 
1 
8 2 
78 
2 
16 
7 
7 * 
¿ 9 
2 ? 
72 
1 
4 9 
1 3 7 9 
1? 
3 ? 
1 7 9 
5 
7 1 
5 1 
7 0 
U 
5 
1 
4 
31 
10 
5 
1 0 1 
11 
¿ 7 
4 
3 7 5 9 
5 
1 ? 
1 4 9 
6 7 0 
6 3 
1 
7 
7 
1 0 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
­Si £ 
S c 
rt ° 
= S 
Ά à 
3 £ 
Ζ c 
") 7 — c 
Õ *­
N 
4 1 4 , 1 
1 7 , 
1 5 , 
3 0 ? 1 3 , 1 
4 3 1 4 , 1 
1 1 * . 1 
7 1 3 , 1 
7 0 1 0 , 1 
? 1 9 , 1 
? 1 * , 1 
ι 1 5 , ; 
1 5 , 1 
3 * 1 0 , 1 
11 1 4 , 1 
ι ? , ι 6 3 , 1 
I l 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
? 1 5 , 1 
I P , 1 
3 1 4 , 1 
1 1 1 ? , 1 
7 I P , 1 
1 7 1 ? , 1 
? 1 ? , 1 
3 6 1 ? , 1 
1 5 1 1 0 , 1 
6 1 5 , 1 
1 1 i o , I 
7 8 1 1 , 1 
4 1 1 0 , I 
7 1 1 , 1 
1 0 , 1 
3 0 1 ? , 1 
1 3 , 1 
19 1 ? , 1 
5 1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
3 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
4 9 , 1 
1 8 , 1 
7 1 7, 1 
1 4 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 , 1 in, ι 4 1 ? , 1 
9 i n , ι 
1 ? , 1 37 U , l 
1 1 3 , 1 
11 1 1 , 1 
2 9 1 1 , 1 
79 1 ? , 1 
1 7 , 1 
6 1 1 , 1 
4 1 5 , 1 
9 , 1 
1 9 , l 
η , ι 
ί ο , ι 
4 1 0 , 1 
ι ίο , ι 2 1 0 , 1 
l 1 1 , 1 
9 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
1 4 , I 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
7 9 , 1 
9 U , 1 
1 3 , 1 
2 1 ? , 1 
1 a , 1 
7 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
? 1 1 , 1 
5 1 0 , l 
1 3 , 1 
5 1 0 , 1 
1 7 3 1 ? , 1 
7 1 4 , 1 
3 1 0 , 1 
14 B , 1 
5 , 1 
7 1 3 , 1 
4 B , 1 
7 1 0 , 1 
1 6 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
U , 1 
? 6 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 4 1 4 , 1 
1 1 1 , 1 
? 1 1 , 1 
1 1 , 1 
7 4 3 9 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 ? , 1 
l ? 8 , 1 
7 4 1 1 , 1 
7 1 9 , 1 
9 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 ? 1 ? , 1 
-
Jrsprung-Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
τ τ 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
T I F R S C L ? 
7 3 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 7 0 0 
7 B 4 6 3 1 0 
7 8 4 6 3 3 3 
7 3 4 6 4 0 9 
7 3 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 3 5 0 1 8 5 
7 3 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 8 5 O 3 U 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 * 3 0 
7 0 5 0 5 3 0 
7 0 5 0 6 0 0 
7 8 5 3 7 1 0 
7 0 5 3 8 1 0 
7 0 5 0 0 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 9 1 7 
7 3 5 3 9 1 0 
7 3 5 0 9 9 0 
7 0 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 3 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 7 4 3 
7 8 5 1 7 5 0 
7 3 5 1 3 1 0 
7 3 5 1 3 9 3 
7 8 5 1 4 1 1 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 3 5 1 5 1 ) 
7 3 5 1 5 1 5 
7 0 5 1 5 " ! 
7 8 5 15 39 
7 0 5 1 5 5 5 
7 0 5 1 5 5 9 
7 3 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 1 
7 8 5 1 0 0 0 
7 0 5 1 9 1 3 
7 8 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 3 3 
7 0 5 1 9 7 0 
7 8 5 7 0 1 0 
7 8 5 7 0 3 3 
7 8 5 7 0 5 3 
7 8 5 7 3 7 0 
7 8 5 7 1 1 5 
7 8 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 1 3 0 
7 8 5 7 1 4 0 
7 8 5 7 1 5 0 
7 8 5 ¿ ¿ 9 0 
7 8 5 7 3 9 3 
7 8 5 7 4 1 0 
7 3 5 7 5 9 0 
7 0 5 7 6 1 0 
7 8 5 7 6 9 0 
7 B 5 7 B 0 0 
7 8 6 0 5 0 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 3 
7 B 6 0 9 5 3 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 0 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 0 1 
7 0 7 0 3 0 3 
7 3 7 0 5 0 0 
7 8 7 0 6 C 3 
7 8 7 0 7 3 1 
7 3 7 3 9 0 0 
7 8 7 1 7 1 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 3 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 3 
7 8 B 0 7 3 5 
7 8 8 0 7 3 6 
7 8 3 0 7 3 7 
7 0 3 0 7 3 9 
7 8 B 0 3 9 O 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 0 0 
7 8 9 3 1 9 9 
7 8 9 0 7 0 0 
7 0 9 0 3 9 0 
7 3 9 0 4 3 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 7 0 9 
7 9 3 0 3 0 3 
7 9 0 0 4 0 3 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 3 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 3 1 O 
7 9 0 0 3 3 ) 
7 9 0 0 9 0 3 
7 9 0 1 0 3 3 
7 9 0 1 7 0 3 
7 9 0 1 3 0 3 
7 9 0 1 4 3 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 3 1 6 3 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 ? 
1 6 7 
5 9 
4 * 
7 3 ? 
7 
72 
9 1 
2 * 2 
1 2 6 
2 8 5 
16 
6 3 
1 7 ? 
9 
1 3 3 0 
5 * 
6 0 
1 6 
1 4 6 
16 
9 
1 
? n 
? a 
6 ? 
30 
1 3 7 6 
3 
?B 
1 
4 
4 
7 0 
3 
15 
1? 
4 7 4 
5 9 4 4 
3 
7 6 8 
6 
3 9 ? 
7 7 
3 * 
3 9 6 
1 0 6 
6 * 1 
7 7 1 * 1 
15 
1 
1 
1 3 3 
7 
7 8 
5 4 
5 
1 5 
6 3 
8 3 
* 5 0 
5 
? 
5 ? 
3 
3 1 5 
? 4 1 
4 6 
3 
5 
1 7 3 
4 
6 
4 
6 
3 6 
6 
i o 
2 3 7 0 
1 4 6 1 
5 1 7 5 
7 1 3 5 
3 7 6 0 
7 ? 
3 4 4 
7 ? 
1 6 9 5 
3 5 0 
? 
7 6 
4 
7 6 
' . 0 9 5 
? 
7 3 0 
1 ? 
1 0 2 
13 
1 1 ) 
30 
14 
9 8 
2 6 0 
? 
0 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol C U Ol C 
ΐ 2 
— e 
ΰ 3 
"Õ 2 Ν Q 
:3 ° 
.c Q 
— O 
Ν 
1 ? 1 0 , 
7 ? 1 3 , 
11 1 0 , 
6 1 4 , 
3 4 1 ? , 
1 1 1 , 
9 1 ? , 
10 1 1 , 
7 4 1 0 , 
1 0 1 4 , 
3 1 1 1 , 
? 1 4 , 
1 0 1 2 , 
2 1 1 2 , 
1 1 2 , 
7 6 3 7 0 , 
11 7 3 , 
1 0 1 5 , 
? 1 4 , 
? ? 1 5 , 
? 1 3 , 
1 U , 1 4 , 
4 1 8 , 
4 1 4 , 
7 1 1 , 
5 1 ? , 
3 3 8 1 8 , 
1 1 , 4 1 5 , 
1 6 , 
1 1 5 , 
1 1 3 , 
1 1 1 5 , 
1 4 , 
? 1 4 , 
? 1 * . 
6 8 1 6 , 
1 3 0 B 7 ? , 
1 4 , 
3 5 1 3 , 
1 1 6 , 
71 I B , 
3 1 ? , 
4 1 ? , 
5 5 1 4 , 
1 * 1 3 , 
1 1 3 , 
1 1 3 , 
1 1 , 
7 7 I ? , 
1 1 4 , 
1 4 , 
? 1 2 , 
1 4 , 
1 5 , 
3 1 1 7 , 
1 1 6 , 
3 1 ? , 
5 1 3 , 
1 1 4 , 
9 , 
3 1 9 , 
11 1 7 , 
11 1 3 , 
1 1 , 
5 1 0 , 
I ? , 
1 1 0 , 
1 ? , 
3 1 5 , 
1 1 , 
6 3 2 0 , 
5 3 7 ? , 
IO 7 7 , 
1 ? 0 , 
1 7 4 , 1 
1 7 1 4 , 
1 1 3 , 
1 2 1 , 
1 1 9 , 
1 1 6 , 
0 1 6 , 
1 1 , 
1 1 ? , 
1 1 ? . 
¿ 5 5 1 1 , 
1 4 6 1 0 , 
5 1 3 . 1 0 , 
7 1 9 1 3 , 
0 , 
? 1 0 , 
7 1 6 , I 
0 , 
1 3 6 8 , ' 1 
0 , 1 
1 4 , 
4 1 7 , 
1 1 5 , 
5 1 9 , 
7 1 9 7 0 , 
1 7 , 
1 3 3 1 8 , 
? 1 6 , 
? 4 1 3 , 
? 1 5 , 
1 6 1 4 , 
4 1 ? , 
? 1 4 , 
1 4 1 4 , 1 
3 6 1 4 , 
1 6 , 
10 1 ? , ] 
Urs p ru no­Orbine 
■ 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T I E R S C L ? 
7 9 0 1 7 0 0 
7 o n i a o o 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 3 1 9 9 3 
7 9 0 7 3 0 3 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 3 7 7 0 0 
7 9 9 7 3 1 0 
7 9 0 7 3 9 0 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 7 4 3 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 6 3 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 O 7 B 3 0 
7 9 0 7 0 5 0 
7 9 0 7 3 7 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 B 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 1 5 3 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 4 0 3 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 8 1 0 
7 9 7 0 8 9 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 7 1 3 
7 9 7 1 7 3 4 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 7 1 7 3 9 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 3 4 5 Π 
7 9 5 0 1 9 3 
7 9 5 0 7 1 9 
7 9 5 0 7 9 Π 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 3 5 9 9 
7 9 5 0 5 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 3 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 3 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 7 1 0 
7 9 3 0 3 1 0 
7 9 3 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 3 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 3 7 3 0 
7 9 3 9 8 0 0 
7 9 8 1 0 3 0 
7 9 8 U 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 8 1 4 0 3 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 9 3 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 3 6 0 0 
NON C L A S S . 
0 0 3 9 3 0 3 
8 1 7 9 7 0 3 
8 7 4 9 9 0 3 
8 4 7 9 7 0 1 
8 4 7 9 7 0 7 
8 4 9 9 7 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 2 4 
18 
2 3 9 
2 
1 
1 0 5 
3 2 
3 
1 
2 
19 
2 
2 7 
3 7 
2 
5 
2 1 7 
3 0 1 
1 1 0 
5 7 
4 4 
1 1 1 
4 
3 
2 6 
3 
2 
2 6 7 
1 
9 
2 
10 
1 
5 
3 1 
1 
1 
6 
10 
2 1 
19 
17 
1 
2 6 
7 
4 
2 1 
3 5 
9 5 
1 
2 7 
1 
1 
7 9 7 
3 0 1 
1 
2 4 
5 
12 
9 9 
0 1 6 
5 
2 5 
1 2 4 
3 3 
9 
1 1 
5 5 
6 
3 
2 6 
1 7 4 5 
9 2 6 
0 7 4 8 
9 
4 1 4 
9 9 5 
1 7 9 6 
4 7 
4 
2 7 
4 1 
1 3 8 
3 2 
2 
1 1 6 
7 
3 
2 
1 
9 ? 
7 0 5 
3 0 
8 4 
1 
6 8 
1 7 3 
6 8 
1 3 9 
9 0 5 
4 1 7 
6 8 7 
7 0 9 3 6 3 4 
TDC 
1 7 5 3 1 
2 
4 8 
1 
1 
3 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
­s s s ~ 
1 ' s | ¿_ ε ζ ° 
Zo
lls
au
 
Dr
oit
 ou
 
Zo
ll­S
 
Co
di 
2 9 1 3 , 1 
? 1 3 , 1 
3 3 1 4 , 1 
1 0 , l 
1 5 , 1 
1 4 1 3 , 1 
3 1 0 , 1 
1 ? . 1 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
3 1 4 , 1 
1 ? , 1 4 1 3 , 1 
5 1 3 , 1 
1 ? , 1 1 1 3 , 1 
7 8 1 3 , 1 
5 0 1 3 , 1 
1 4 1 3 , 1 
7 1 3 , 1 
6 1 3 , 1 
1 ? I l , ? 
1 1 3 , 1 
1 * . 1 3 1 3 , 1 
1 5 , 1 
l * , 1 
î * 9 , 1 
1 1 , 1 
I U , 1 
1 8 , 1 
? 7 1 , 1 
1 5 , 1 
1 1 * , 1 
* 1 * , 1 
1 9 , 1 
1 ? , 1 
1 1 * , 1 
7 1 8 , l 
3 1 5 , 1 
? 1 3 , 1 
? 1 * , 1 
7 , 1 
* 1 * . 1 
1 8 , 9 ? 
1 1 5 , 1 
3 1 6 , 1 
5 1 * , 1 
B B , 1 
1 * , 1 
3 1 0 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 3 5 1 7 , 1 
1 3 6 1 7 , 1 
7 ? , 1 
* 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
1 9 , 1 
1 * 1 * , 1 
U * 1 * , 1 
6 , 1 
? β , ι 
7 0 1 6 , l 
* 1 ? , 1 
1 1 * , 1 
1 6 , 1 
? 7 0 , 1 
1 ? 7 1 , 1 
1 1 9 , 1 
1 6 , 1 
5 7 1 , 1 
3 * 9 7 0 , 1 
1 5 7 1 7 , l 
7 1 0 0 ? * , 1 
? 1 8 , 1 
7 0 1 7 , 1 
1 9 9 ? 0 , 1 
3*1 1 9 , 1 
8 1 7 , 1 
1 0 , 1 
5 1 8 , 1 
7 1 6 , 1 
7 5 1 8 , 1 
* 1 * , 1 
1 3 , 1 
7 0 1 7 , 1 
1 * , 1 1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 6 , 1 
1 * 1 5 , 1 
1 ? 6 , 1 
* 1 * , 1 
1 5 ι β , ι 
1 6 , 1 
13 7 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
7 6 5 6 1 1 , 1 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
340 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code 7DC 
T I E R S CL2 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 3 
8 6 1 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 2 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
CLASSE 2 
AG.PRELEV 
l 0 1 0 5 0 0 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 * * 
1 0 2 0 1 8 1 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 7 0 7 0 0 
1 0 7 0 3 1 0 
1 0 7 0 5 0 0 
1 0 7 0 6 3 0 1 0 * 0 2 1 0 
1 0 * 0 3 0 0 
1 0 * 0 * 9 0 
l 0 * 0 5 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 5 7 1 
1 0 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 3 1 0 
1 l c lOlOO 
1 1 0 0 7 0 0 
1 1 0 0 J 9 0 
1 1 0 0 * 9 0 
l 1 0 0 5 9 1 
l 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
l 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 1 0 
l 1 0 0 7 9 0 ι nono 1 1 1 0 1 5 0 
1 1 1 0 1 7 0 
1 1 1 0 1 9 0 
1 1 1 0 7 1 1 
1 1 1 0 7 1 5 
1 1 1 0 7 1 ' ) I 1 1 0 6 1 0 
1 1 1 0 6 9 0 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 5 1 
l 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 2 9 8 
l 7 3 0 7 1 0 
1 ¿ 3 0 7 9 0 
1 7 3 0 * 0 0 
1 7 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 2 0 1 0 * 1 3 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 2 0 2 0 1 1 0 
2 0 2 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 1 7 1 
2 0 2 0 1 7 9 
2 0 2 0 1 9 9 
2 0 2 0 * 1 0 
¿ 0 ¿ 0 * 3 0 2 0 2 0 * 9 1 
2 0 2 0 * 9 9 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 2 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
? 0 3 0 1 9 9 
? 0 3 0 7 1 1 
2 0 3 0 7 1 5 
? 0 3 0 7 1 8 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 7 5 0 
? 0 3 0 3 1 7 2 0 3 0 3 1 * 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 6 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 
2 0 
6 ** 2 7 
1 3 
8 
3 
8 
2 8 
1 7 7 7 8 
1 0 0 1 * 0 8 7 
2 1 2 
7 0 8 0 3 
2 7 1 
1 7 1 
1 0 * 1 9 
6 3 
7 0 7 
2 
3 
2 3 
6 
5 5 
3 6 * 
3 9 7 
1 6 7 
1 * 5 7 
* 0 3 ¿ 8 
5 7 6 
9 * 0 8 
1 3 1 1 5 
6 8 1 9 
1 7 6 6 8 7 
9 7 2 5 
* 9 5 5 
5 5 5 
4 2 8 0 
8 4 1 
3 5 ) 7 4 
6 
2 9 
1 1 
7 
2 
3 6 
5 5 7 9 
6 
7 7 2 * * 1 1 1 5 2 
5 0 
3 
9 3 9 1 
* 6 B 3 8 
7 9 0 
1 6 3 5 5 B 
* 7 
6 2 6 5 9 6 
8 0 
3 ** 6 
3 
9 
2 9 6 5 
1 6 5 4 2 
1 3 
2 3 6 1 
2 2 1 
50 
9 * 
* 9 
2 6 0 1 
1 
3 3 5 
1 6 3 5 
1 0 9 * 
1 0 2 
1 3 6 0 
1 5 
* 2 
7 0 1 8 
2 5 8 9 
8 8 2 
2 
2 
* 6 
6 * 5 
6 
6 
2 7 
3 2 5 1 
2 3 6 
5 9 9 
5 7 2 1 
3 9 
1 6 
6 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol s ε 
y 'G 
— ­S 
s ζ 
= g 
Ν O 
il ε 
2 Q 
ii 
Ν 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
Ρ , 9 
0 , 9 
3 , * 
3 7 7 1 6 0 3 , 8 * « 
2 5 1 2 , 1 
1 * 1 6 1 7 0 , 1 
5 * 7 0 , 1 
0 , 1 
? 0 8 * ? P , 1 
11 1 0 , 1 
3 5 5 , 1 
? ? , 1 1 7 5 , 1 
* 1 8 , 1 
1 ? * , 1 
1 3 7 3 , 1 
1 0 6 1 ? , 1 
60 1 5 , 1 
10 6 , 1 
7 , 1 
1 1 7 B , 1 
8 3 6 6 7 0 , 1 
9 2 1 6 , 1 
1 7 ? 3 1 3 , 1 
1 7 0 5 1 3 , 1 
* 7 7 7 , 1 
1 5 9 0 ? 9 , 1 
1 1 6 7 1 ? , 1 
7 9 3 1 6 , l 
5 0 9 , 1 
6 8 6 1 6 , 1 
8 * 1 3 , 1 
7 8 30 0 , 1 
? 31), 1 
? B , 1 
? 1 * , 1 
1 3 , l 
1 3 0 , 1 
7 8 , 1 
Β 7 3 , 1 
3 3 7 1 5 , 1 
? ¿ 8 , 1 
7 1 6 7 8 , 1 
1 1 8 , 1 
1 7 0 , 1 
1 8 9 6 1 7 , 1 
3 5 , 1 
1 7 1 , 1 
2 * * 2 2 6 , 1 
9 8 3 6 2 1 , 1 
6 3 Β , 1 
0 , 1 
7 1 5 , 1 
6 5 0 7 B 1 0 , * * 
0 , 1 
1 1 , 1 10 7 3 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
1 1 ? , 1 
0 , 1 
7 9 6 7 1 6 , 1 
1 7 , 1 
* 7 ? ? 0 , 1 
0 , 1 
β 1 6 , 1 
1 1 1 ? , 1 
6 1 3 , 1 
1 8 ? 7 , 1 
0 , 1 
6 * 1 9 , 1 
7 6 ? 1 6 , 1 
7 6 3 ? * , 1 
6 5 , 1 
1 8 6 1 3 , 1 
0 , 1 
8 7 0 , 1 
1 7 5 5 7 5 , 1 
3 8 0 1 5 , 1 
1 5 9 1 8 , 1 
1 4 , 1 
1 ? , 1 6 1 3 , 1 
9 7 1 5 , 1 
l 1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
4 1 5 , 1 
8 1 3 2 5 , 1 
3 5 1 5 , 1 
1 7 0 7 0 , 1 
1 0 3 0 1 8 , 1 
5 1 4 , 1 
? 1 0 , 1 
0 , 1 
Jrsprung­Orgine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
CLASSF ? 
? 0 3 0 3 3 8 
? 0 4 0 5 7 0 
? 0 * 0 6 0 0 
? 0 5 3 * 3 0 
? 0 5 1 5 1 3 
? 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 3 1 
? 0 6 0 1 3 9 
? 0 6 0 7 1 9 
? 0 6 0 7 9 1 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
? 0 6 0 3 9 0 
? 0 6 0 * 1 9 
? 0 6 0 * 3 9 
? 0 6 0 * 9 0 
? 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 5 
7 0 7 0 1 1 7 
? 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 2 ? 
? 0 7 0 1 7 * 
? 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
? 0 7 0 1 3 5 
? 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 0 1 * 1 
2 0 7 P l * 5 
2 0 7 0 1 * 9 
? 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 5 
? 0 7 0 1 5 7 
? 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
¿ 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 0 3 
2 0 7 0 1 0 5 
? 0 7 0 1 0 7 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
¿ 0 7 0 1 9 9 
¿ 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 9 0 
7 0 7 0 * 1 0 
2 0 7 0 * 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 8 0 1 1 0 
? 0 B 0 1 3 3 
? 0 B 0 I 5 0 
? 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 8 0 1 9 1 
2 0 8 0 1 9 9 
? 0 8 0 7 1 1 
? 0 3 0 7 1 5 
7 0 8 0 7 3 0 
? 0 3 0 7 5 η 
? 0 8 0 7 7 0 
? 0 8 0 2 9 0 
? 0 8 0 3 3 0 
? 0 8 0 * 1 1 
7 0 8 0 * 1 5 
7 0 8 0 * 3 0 
? 0 3 0 5 1 1 
? 0 8 0 5 1 9 
? 0 8 0 5 3 3 
7 0 8 0 5 7 0 
? 0 6 0 5 9 0 
? η β 0 6 1 1 
? 0 8 0 6 1 3 
7 0 8 0 6 1 5 
7 0 8 0 6 1 7 
? 0 0 0 6 3 * 
2 0 8 0 6 3 5 
2 Ο0Ο65Ο 
2 0 6 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 1 
2 3 8 0 7 3 5 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
? 0 8 0 7 7 5 
? 0 6 0 7 9 0 
? 0 0 0 3 1 1 
2 0 0 0 3 1 5 
2 0 8 0 8 9 0 
2 3 0 0 9 0 0 
2 0 3 1 3 0 0 2 osuin 2 0 8 1 1 3 3 
2 0 3 1 1 9 3 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 3 1 2 7 0 
? 0 8 1 7 3 3 
? o a i ? * o ? 0 8 1 7 9 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 7 9 
7 5 
3 1 1 0 
1 6 3 3 6 
1 3 
1 7 0 1 
1 ¿ 6 
3 * 
6 5 
* 7 3 * 8 1 0 
7 * 7 5 
* 9 1 
1 5 8 
5 
7 3 * 
? * 
9 9 7 0 
1 1 * 6 
1 
7 6 
5 
2 
* 
5 
2 
6 5 2 
3 0 * * 
2 * 3 
? 
7 6 6 
7 6 6 
9 
9 7 0 8 
1 7 3 6 
7 9 
7 8 0 3 
3 5 * 6 0 
6 6 9 3 
8 5 9 
1 6 7 
2 
3 8 9 * 
3 9 3 * 
1 6 6 
1 
1 
6 
1 1 5 3 
1 9 9 1 
1 7 1 * 8 
3 5 9 3 
1 0 0 7 3 
* ? 9 3 * 
1 1 8 6 1 
7 ) 6 7 7 8 
5 6 * 7 
7 3 7 0 
2 * 3 8 
3 7 9 3 
1*71 
3 1 0 
6 5 7 * 0 
3 1 9 6 6 
2 5 7 3 3 
3 1 8 6 
2 0 5 1 5 
2 5 5 
9 
1 6 3 
2 3 6 
1 7 5 1 
7 9 * 
3 6 6 2 
3 3 8 
1 0 3 0 
2 0 
1 6 5 6 0 
3 0 3 
7 3 3 9 
1 7 1 2 
2 3 3 1 
3 9 2 
* 1 3 
1 1 * 2 1 
1 1 
* 2 2 
3 0 5 
5 
7 * 5 
1 2 3 
1 
* 3 0 
1 7 8 3 
1 2 1 
8 7 0 
1 9 3 
1 
2 * 5 
6 9 9 9 9 3 
2 8 9 
* 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol C .J Ol c 
2 £ 
— c 
a 3 
ra o 
^ ε Ν Q 
1 I 
Έ Q 
¿ "S 
Ν 
9 * 8 , 1 
0 , 1 
7 * 3 3 3 0 , l 
0 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
1 3 1 0 , 1 
6 1 8 , 1 
8 1 ? , 1 
5 7 1 7 , 1 
0 , 1 
1 7 ? 1 5 , 1 
5 6 ? ? * , 1 
9 8 7 0 , 1 
3 ? 7 0 , 1 
1 1 ? , I 
7 3 1 0 , 1 
* 1 7 , 1 
1 * 9 6 1 5 , 1 
7 * 1 7 1 , 1 
9 , 1 
5 1 8 , 1 
1 1 7 , 7 
1 7 , 5 ? 
1 5 , 1 
1 1 5 , 2 
1 3 , 2 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
7B 1 2 , 1 
3 9 6 1 3 , 2 
* 1 1 7 , 1 
1 7 , 1 
* 5 1 7 , 1 
1 3 0 1 7 , 1 
2 1 7 , 1 
1 1 0 5 1 2 , 1 
1 6 1 1 3 , 1 
5 1 6 , 1 
3 6 5 1 3 , 
3 9 0 1 1 1 , 2 
1 5 6 5 1 8 , 7 
1 7 ? 7 0 , 1 
2 7 1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
* ? 8 1 1 , 1 
6 7 9 1 6 , 1 
1 ? 1 9 , 1 
o , 1 
1 5 , 1 
1 1 ? , 1 
7 3 1 2 0 , 1 
3 1 9 1 6 , 1 
1 5 * 3 9 , 1 
1 8 0 5 , 1 
7 5 8 7 , 1 
7 5 7 6 6 , 1 
1 * ? 3 1 2 , 1 
* 7 ? 5 6 7 0 , 1 
5 0 8 9 , I 
7 6 1 * , 1 
7 3 3 , 1 
1 9 0 5 , 1 
1 1 8 8 , 1 
3 6 1 ? , 1 
9 8 6 1 1 5 , 1 
6 1 9 3 2 0 , 1 
5 1 * 7 ? D , 1 
2 5 5 8 , 1 
1 * 7 7 1 7 2 , 1 
* 1 1 6 , 
1 1 0 , 1 
2 9 1 8 , 1 
5 ? ? ? , 1 
1*0 6 , 1 
0 , 1 
7 5 6 7 , 1 
7 7 8 , 1 
2 1 ? , 1 
1 * , 1 
3 1 , 2 2 
2 3 1 6 1 * , ? 
3 0 1 0 , 2 
5 6 3 β , ? 
2 8 1 1 6 , * 2 
? 3 3 1 0 , 2 
q · 1 9 8 2 5 , 1 
1 2 2 , 1 
3 2 ? , 1 
1 5 , 2 
2 1 5 , 1 
1 2 7 , 9 2 
? 1 0 , 1 
7 1 5 , 
6 8 1 6 , 2 
* 9 1 6 , 1 
1 1 2 , 1 
87 1 1 , 1 
2 5 7 0 , 1 
1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
3 1 1 , 1 
1*3 8 , 1 
1 0 8 , 1 
1 3 9 1 6 , 1 
1 5 8 , ] 
8 , 1 
5 7 , 1 
8 3 9 9 9 1 ? , 1 
6 1 7 1 , 1 
1 ? 7 5 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
CLASSE 2 
? 0 9 0 1 3 0 
2 3 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 3 3 0 0 
2 0 9 0 * 1 1 
2 0 9 0 * 1 3 
2 0 9 0 * 1 5 
2 3 9 0 * 1 9 
? 0 9 0 * 5 0 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 3 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 7 5 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 3 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 7 
2 0 9 0 8 5 0 
? 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 0 9 1 3 
? 3 9 0 9 1 9 
? 0 9 3 9 5 9 
? 3 9 1 0 1 1 
2 3 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 3 1 
2 3 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 5 1 
2 0 9 1 0 5 5 
2 9 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 0 7 1 
2 3 9 1 0 7 5 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 * 1 0 
2 1 1 0 * 9 0 
2 1 2 3 1 1 0 
2 1 2 0 1 2 0 
? 1 7 0 1 30 
2 1 2 0 1 * 0 
? 1 7 0 1 5 0 
? 1 7 0 1 6 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 7 0 
? 1 2 0 3 9 3 
? 1 7 0 3 9 6 
? 1 7 0 3 9 9 
? 1 7 3 * 3 0 
? 1 7 0 7 1 0 
? 1 7 0 7 7 0 
? 1 7 0 7 30 
2 1 2 0 7 * 0 ? 1 7 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 7 0 
2 1 2 0 7 8 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 1 
2 1 2 0 6 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 7 0 8 9 0 
? 1 7 0 9 0 0 
? 1 7 1 0 1 0 
7 1 7 1 0 9 0 
7 1 3 0 3 3 1 
? 1 5 3 7 1 0 
? 1 5 3 2 9 0 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 * 1 1 
2 1 5 0 * 1 9 
2 1 5 3 * 3 0 
2 1 5 0 * 5 1 
2 1 5 0 * 5 9 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 2 1 
2 1 5 0 7 2 3 
? 1 5 0 7 2 5 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 * 0 
2 1 5 D 7 5 7 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 9 5 
2 1 5 0 7 9 7 
2 1 5 1 2 1 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 9 0 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 * 1 1 
2 1 6 0 * 1 9 
2 1 6 0 * 3 0 
2 1 6 0 * 5 0 
2 1 6 0 * 7 0 
2 1 6 0 * 9 1 
2 1 6 0 * 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 3 1 0 0 
2 1 7 0 2 2 1 
2 1 7 0 2 * 0 
2 1 7 0 3 30 
2 1 7 0 3 5 0 
2 1 7 0 3 9 0 
7 1 7 0 5 9 0 
2 1 6 0 1 0 0 
2 1 3 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
? 7 3 0 7 1 0 
? 2 0 0 2 2 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 
2 2 * 9 
3 * 7 2 3 
5 7 
9 9 * 6 
8 
3 3 
1 1 3 3 
1*2 
3 3 8 1 
1 0 3 0 
1 1 8 
8 7 0 
1 
1 1 6 
2 2 1 2 
1 3 6 3 
3 0 
1 3 
* 3 3 2 
3 
2 8 
* 1 9 5 
3 
6 
2 0 7 
1 1 
1 1 
8 3 3 
* 3 0 
1 
1 * 2 2 3 5 
9 2 2 3 * 
* 6 2 5 0 
8 * 1 0 
6 0 * 8 
5 7 7 
1 9 2 5 3 
5 
2 
1 2 0 
* 7 
9 0 7 
9 6 7 
5 2 8 
3 1 7 9 
3 9 0 
5 9 7 
5 
1 1 * 
3 
3 
2 5 8 1 
5 3 3 2 
1 0 2 5 
2 3 9 
2 7 0 
2 6 3 
1 7 3 * 
1 
1 3 
1 5 * 
9 6 
* 8 0 
1 8 * 
3 7 
1 3 5 
2 1 6 6 1 
2 3 6 
8 9 
1 7 3 * 
9 0 7 3 
5 5 * 9 . 
1 0 0 * 
3 8 5 0 8 
6 5 3 
5 6 2 1 
5 0 6 7 8 
* 0 
6 3 2 8 3 
6 7 6 2 
3 
1 
2 1 
* 1 3 8 6 0 
6 6 9 
* 2 
1 3 5 
1 1 * 9 5 
1 2 0 6 3 
2 * 0 
4 8 4 ? 
6 6 7 0 * 
1 
1 6 6 
1 0 1 1 7 
9 1 
1 7 8 1 
1 
7 7 3 9 8 3 
1 7 5 3 
2 0 1 
1 7 5 * 8 
1 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Percepüans 
Μ o, C \J v c 
­TL ­S 
s ! 
"δ I Ν Q 
I ΐ 
Έ α h 
Ν 
2 1 , 1 
5 1 7 2 3 , 1 
3 7 5 0 1 0 , 8 1 
1 * 2 5 , 1 
1 6 9 1 1 7 , 1 
0 . 1 
2 2 7 2 0 , 1 
3 6 2 5 , 1 
3 8 9 1 1 , 5 1 
2 0 6 2 0 , 1 
3 0 2 5 , 1 
1 3 1 1 5 , 1 
2 5 . 1 
0 , 1 
3 3 2 1 5 , 1 
2 7 3 2 0 , 1 
8 2 5 , 1 
1 5 , 1 
1 2 3 , 1 
1 7 5 , 1 
1 0 , 1 
* 1 * , l 
1 7 , l 
1 1 * . 1 
3 1 1 6 , 1 
1 1 9 , 1 
0 , 1 
4 1 2 0 , 1 
3 2 5 , l 
2 2 0 . 1 
2 0 8 2 5 , 1 
l 1 * . 1 
5 M' Ì ll' l 0, 1 
2 · Ì 2 · f 0 , 1 
8: i 0 , 1 S· ! ,. ,ι· ,1 1 8 1 5 , 1 0 , 1 
7 3 8 , 1 
4 3 5 , 1 
5 3 1 0 , 1 
. S· ί * l· i 0 , I 
1 2 2 , 1 
. , J ' } 1 7 1 5 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 6 0 3 , 1 
8 2 8 , 1 
5 2 , 1 
2 * 9 , I 
1 3 5 , 1 
, δ'· ί 1 9 , 1
, „ ,9» r 2 3 2 * . I 
1 0 2 . 
1 8 1 0 . 1 
0 . 1 
1 8 , 1 
6 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
8: i 
52 3 , 1 
0 , 1 
* * * β , 1 
4 0 * , 1 
1 9 2 5 5 , Ί 
6 8 8 , 1 
1 1 2 * 2 0 , 1 
* 5 6 1 · 9 , 1 
6 1* · 1 
6 3 2 8 1 0 , 1 
1 0 1 * 1 5 , 1 
1 2 0 , 1 
1 7 , 1 
5 2 5 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
2 0 9 2 * , 1 
1 3 3 0 , 1 
2 2 1 6 , 1 
2 2 , 1 
2 8 7 * 2 5 , 1 
3 0 1 6 2 5 , 1 
* 8 2 0 . 1 
9 6 8 2 0 , 1 
5 2 9 6 3 8 0 , 1 
2 5 , 1 
1 3 3 8 0 , 1 
0 , 1 
8 9 , 1 
1 1 5 8 6 5 , 1 
1 5 2 , 1 
1 5 0 0 7 6 , 7 1 
1 1 3 9 , 1 
* * 2 2 , 1 
* 0 3 6 2 3 , 1 
? 2 0 , 1 
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Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
CLASSE ? 
? 7 0 0 7 3 0 
2 2 J 0 ? * 0 
? 7 0 0 7 5 0 
? 2 0 0 2 6 0 
2 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 0 * 0 0 
? 7 0 0 5 0 0 
2 2 3 0 6 1 1 
? 7 0 0 6 1 5 
? 7 3 0 6 7 0 
? 7 0 0 6 3 1 
? 7 3 0 6 3 5 
? ? 0 3 6 * 1 
2 2 0 0 6 * 2 
2 2 0 0 6 * 5 
2 2 0 0 6 * 7 
2 2 0 0 7 1 1 
? Î 0 0 7 1 9 
? ¿ 0 3 7 7 0 
? 7 3 0 7 3 1 
7 7 C 0 7 3 6 
2 2 0 0 7 3 8 
? 2 0 0 7 * 0 
? 7 P 0 7 5 0 
2 2 0 0 7 6 0 
7 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 8 1 
7 7 0 0 7 8 5 
7 7 0 0 7 0 9 
? 7 7 0 * 0 0 
? 7 7 0 5 1 0 
2 ¿ 7 0 5 2 1 
2 ¿ 7 0 5 7 5 
? 7 7 0 5 3 1 
? 7 7 0 5 3 5 
? 7 7 0 5 * 1 
? 7 7 0 5 * 5 7 ¿ 7 0 5 * 7 
2 ¿ 2 0 5 5 5 
2 2 7 0 5 5 9 
? ¿ 7 0 5 6 0 
? 7 7 0 7 3 5 
2 2 7 0 7 3 7 
? 2 7 1 0 3 0 
? 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
? 7 3 0 3 0 0 
2 7 3 0 5 0 3 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 * 0 1 1 0 
2 ' * 0 1 9 0 
OER. AG. PS 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 * 0 0 
3 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 3 0 
3 1 9 0 8 0 0 
3 ¿ 1 0 6 ) 9 
3 2 1 0 7 0 0 
3 2 2 0 2 0 5 
AC.NDA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 2 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 * 0 5 0 3 9 0 
* 0 5 0 5 0 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 3 5 0 7 1 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 0 8 0 0 
* 3 5 0 9 0 3 
* 0 5 1 0 0 0 
* 0 5 1 1 0 0 
* 0 5 1 2 0 0 
* 0 5 1 3 1 0 
* 0 5 1 3 9 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 2 1 1 
* 1 3 0 7 1 5 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 3 0 3 1 1 
* 1 3 0 3 1 ? 
* 1 3 0 3 1 * 
* 1 3 0 3 1 5 
* 1 3 0 3 1 6 
* 1 3 0 3 1 7 
* 1 3 0 3 1 8 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 0 3 5 1 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 1 1 1 
* 1 * 0 1 1 9 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 * 0 1 3 9 
* 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 0 1 5 9 
* 1 * 0 1 7 0 
* 1 * 0 1 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 0 1 * 
7 7 5 5 6 
oO 
3 3 8 3 
1 1 7 6 
6 5 
9 5 5 
5 
7 9 6 
6 * 
3 ? * * 
7 7 6 7 0 
6 8 3 
1 7 1 
1 5 * 
7 7 8 B 
18 
1 7 1 
1 * 0 0 
1 7 5 7 9 
2 8 * 9 
6 6 6 
2 7 1 8 
? 
9 1 
7 1 
1 
1 
19 
5 8 9 6 
3 
B9 
* 9 6 3 ? 
7 9 
1 4 3 6 4 
31 
Β 
1 8 9 5 
5 0 1 
1 1 5 4 
6 
3 
11 
4 6 1 8 
8 B 7 3 7 
4 3 1 ? 
7 3 3 
2 0 * 
4 0 9 9 
5 5 7 7 9 
7 6 8 1 6 3 7 
E L E V . 
1 8 1 
7 1 8 1 
1 7 1 
2 9 4 
1 3 6 1 
1 
2 1 4 
4 1 
2 
β 
8 2 
2 2 1 4 
8 9 
6 9 3 9 
8 1 5 
1 1 8 4 
1 8 9 5 
4 
6 
1 0 3 
1 
1 7 3 4 
Β 
1 5 8 6 0 6 6 
1 1 1 7 
6 8 9 
2 9 
1 7 7 2 
9 7 1 
2 
2 1 9 9 
1 2 6 1 
1 6 1 3 
3 5 
1 5 * 9 7 
1 8 6 2 
7 7 
1*1 
9 1 6 
2 7 
5 
5 7 
6 0 3 
2 8 8 ** 1 3 5 3 
2 
2 
* 1 7 
9 6 
2 1 0 0 
1 7 8 1 
1 4 
9 1 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 3? 
— ­5 
Ν 3 w ι 
Ol _ 
I ε 
Ξ Q 
υ? ­c 
— c õ *~ Ν 
3 6 3 1 6 , 
4 9 6 2 7 ? , 1 
1 ? ¿ 0 , 1 
1 6 7 7 7 0 , 
7 7 0 2 4 , 
16 2 5 , 1 
2 8 7 3 0 , 
1 1 7 , i 
6 5 72, 1 
7 0 3 ? , i 
7 4 6 7 3 , 1 
5 6 6 8 7 5 , 1 
1 1 6 1 7 , 1 
¿ 8 ¿ 3 , 1 
3 5 7 3 , 1 
6 4 1 7 3 , l 
9 5 0 , 1 
5 1 4 ? , 1 
3 9 ? 7 3 , 1 
7 5 0 6 7 0 , 1 
5 4 1 1 9 , 1 
1 2 7 1 9 , 1 
4 4 4 7 0 , 1 
1 ? 5 , 1 
19 ¿ 1 , 1 
16 7 ? , 1 
7 0 , 1 
¿ 5 , 1 
4 ¿ ¿ , 1 
7 3 5 3 4 0 , 1 
1 ? 6 , 8 7 
19 2 1 , 6 2 
3 2 7 6 7 6 6 , 2 
9 ) 3 , 4 ? 
9 9 7 6 6 9 , 1 ? 
6 1 9 , 7 ? 
? 7 1 , 9 ? 
1 4 7 3 7 5 , 1 ? 
2 4 , 4 7 
4 4 7 0 9 , 3 ? 
4 0 7 6 3 5 6 , 4 ? 
1 1 4 , 3 ? 
1 4 3 , 7 ? 
4 3 7 , 6 ? 
1 3 9 3 , 1 
3 5 4 9 4 , 1 
0 , 1 
n , 1 
3 4 , 1 
0 1 4 1 5 , 2 
1 5 4 6 4 7 8 , ? 
3 9 9 0 3 8 I 4 N 9 ♦ 
4 9 ? 7 , 1 
6 * 3 7 7 , 1 
30 7 5 , 1 
8 8 3 0 , 1 
7 1 0 1 5 , * 1 
I B , 1 
5 6 7 6 , 1 
8 7 0 , 1 
1 7 6 , 5 1 
? ? ) , ? 1 
3 1 0 , 1 
5 5 * 7 5 , 1 
13 7 0 , 1 
1 6 6 7 7 3 , 9 « 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 
7 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
? . 1 
J . 1 
4 , 1 
5 3 , 1 
0 , 1 
' J , 1 
n , 1 
0 . 1 0 . 1 
η , i 
8 , 1 
0, ι 0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
1 1 8 , 1 
4 6 5 , 1 
? 6 , 1 
8 , 1 
3 5 , 1 
0 , 1 
9 3 , 1 
3 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
? 7 , 5 1 
0 , 1 
5 3 3 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
CLASSE 7 
4 1 4 3 7 1 0 
4 1 4 0 7 7 1 
* 1 * 0 7 7 3 
* l * n ? ? 5 
* 1 * 0 7 7 9 
4 1 4 0 3 0 0 
. 4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 1 
4 1 4 0 5 1 O 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 3 
4 1 5 0 8 0 0 
* 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 1 1 3 
4 1 5 1 1 9 3 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
* 1 5 1 6 1 3 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 3 3 
4 íaooo) 4 1 8 0 4 0 0 
4 1 0 3 5 0 0 
4 7 1 3 1 3 0 
4 7 1 0 7 0 0 
4 7 1 0 3 3 0 
4 7 1 0 4 0 0 
4 7 1 0 5 0 0 
4 7 7 0 7 1 0 
4 7 7 0 3 0 3 
4 7 7 0 6 1 5 
* 7 7 3 8 33 
* 7 7 0 9 1 0 
* ¿ 7 0 9 3 0 
* 7 7 0 9 5 1 
* 7 7 0 9 5 5 
* 7 7 0 9 6 0 
4 7 4 3 7 1 9 
4 7 4 0 7 7 0 
4 ? 4 0 ? 4 3 
4 7 4 0 7 6 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 ¿ 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 7 1 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 6 
5 7 ) 0 1 7 8 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 7 6 
5 7 3 1 3 34 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 9 ) 
5 7 3 1 5 9 * 
5 7 3 1 6 1 7 
A U T . P R O D . Τ 
7 7 5 0 1 1 * 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 3 
7 7 5 0 * 0 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 1 3 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 0 0 
7 7 5 0 9 1 1 
7 7 5 0 9 1 5 
7 7 5 0 9 1 9 
7 7 5 0 9 3 0 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 3 9 1 
7 7 5 1 * 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 1 
7 7 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 9 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 9 0 0 
7 7 5 7 0 0 0 
7 7 5 7 3 0 0 
7 2 5 2 * 0 3 
7 2 5 7 6 0 0 
7 2 5 7 7 1 0 
7 7 5 7 7 3 9 
7 7 5 7 8 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
7 1 7 7 
3 4 1 
8 0 
5 5 
5 3 0 1 
1 7 5 
? 
3 6 4 5 
1 4 1 
7 6 5 
6 7 6 
4 
1 8 9 8 
1? 
7 0 7 7 
1 5 
7 3 
1 ) 4 0 8 
3 5 2 4 7 
? ¿ 
1 
1 5 7 6 
? 
4 3 5 
2 3 
4 
1 
3 0 7 
8 34 
6 
7 3 
1 3 4 7 0 
9 
1 7 9 
7 4 
1 3 9 0 
6 9 4 
19 
1 3 0 3 7 3 
3 4 B 4 0 ? 
7 9 1 4 5 
8 0 9 
7 7 
5 
6 
1 0 1 0 
4 3 
3 7 
1 0 9 
7 6 6 
7 5 1 
m 4 0 8 0 
3 
5 7 0 
3 
7 6 
1 6 7 
1 4 4 
6 
2 
4 1 
5 
1 
1 
5 
7 
6 
1 
1 1 8 
3 8 5 3 5 7 
or 
4 5 4 
1 7 7 5 9 
9 7 0 3 
8 3 9 
8 
1 3 9 * 7 1 3 6 
* 3 
8 
6 
5 8 
9 9 0 0 5 
* 5 
1 9 5 
2 0 
1 7 2 7 
5 3 
1 1 
9 9 6 
1 
5 
7 7 3 
6 
7 7 6 
1 6 5 0 
3 * 8 6 
* 9 
* 8 
1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
lüs
se
l 
iro
it 
— C _c ej 
oll
sa
tz 
­oi
t O
U 
Zo
ll­S
 
Co
di 
Ν Q 
3 , 1 
6 5 3 , 1 
3 , 1 
7 ? , 1 0 , 1 
0 , 1 
P , 1 
3 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
4 3 , 1 
1 4 , 1 
4 6 6 , 1 
1 4 ? , 1 
3 , 1 
0 , I 
ι ί ο , ι 3 , 1 
ι β , ι 
1 7 7 3 , 1 
7 6 0 7 7 5 , 1 
7 0 4 9 7 0 , 1 
6 7 7 , 1 
7 ? , 
3 7 8 7 4 , 1 
1 7 , 1 
8 7 7 0 , 1 
5 ? ? , 1 
1 1 7 , 7 1 
3 0 , 1 
3 4 4 1 1 3 , 8 ? 
7 3 1 4 7 7 7 , 4 ? 
4 6 0 , ? 
7 4 1 0 4 , 2 
1 2 9 8 5 9 6 , 4 2 
3 3 0 , 2 
2 5 7 1 4 3 , 8 2 
4 3 1 8 0 , 1 
1 1 1 ? 8 0 , 1 
6 9 4 1 3 3 , I 
8 4 0 , 1 
7 3 7 0 1 7 1 , 6 · 
0 , 3 
0 , 3 
70 3 , 6 3 
0 , 3 3 
0 , 3 
7 , 3 
5 1 5 , 3 
7 5 , 3 
4 1 0 , 1 3 
5 4 , 5 3 
0 , 3 
0 , 3 
3 , 3 
0 , 3 
7 , 3 
* ? 8 , 3 
6 , β 3 
3 1 0 , 3 
1 5 9 , 3 
1 3 9 , 3 
1 9 , 3 
1 ? , 3 
* 8 , 6 3 
8 , 6 3 
9 , 9 3 
9 , 3 
1 0 , 3 
1 1 0 , 3 
1 8 , 3 
3 . 3 
Β , 3 
1 ? 1 0 , 3 
? ? * 0 , 1 * 
9 6 7 1 , 1 ? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ' 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , i 
0 , 1 
3 , 1 
7 , 1 
1 7 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ι ί ο , ι 0 , 1 
7 . 1 
0, ι 0 , 1 
ο; ι 6 ? β , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 1 7 , 5 1 
3 , 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS 
Code TDC 
7 1 
CLASSE ? 
7 7 5 3 0 0 0 
7 7 5 3 1 1 0 
7 7 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 9 
7 7 6 0 1 * 1 
7 7 6 3 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 7 6 0 3 3 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 3 ? 
7 ? 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 U 
7 ¿ 7 1 3 1 3 
7 ? 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 1 
7 7 7 1 0 3 3 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 7 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 Π 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 9 
7 ? 7 1 3 β 1 
7 7 7 1 3 B 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 * 3 0 
7 7 7 1 * 9 0 
7 7 7 1 5 0 0 
7 7 3 0 1 3 0 
7 7 3 0 1 5 0 
7 7 8 0 1 7 1 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 * 3 0 
7 7 3 0 * 6 0 
7 7 8 0 * 9 0 
7 7 8 0 5 5 0 
7 7 8 0 5 7 1 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 0 1 3 5 0 
7 7 8 1 3 9 0 
7 7 6 1 6 0 0 
7 7 8 1 8 5 1 
7 7 B 7 0 1 0 
7 7 8 7 0 3 0 
7 7 8 7 3 0 0 
7 7 8 7 5 9 0 
7 7 8 7 7 0 0 
7 7 8 ? 8 * 1 
7 7 8 7 8 5 0 
7 7 8 7 8 7 1 
7 ? 8 ? 9 * 0 
7 7 8 7 9 8 0 
7 ¿ B 3 0 7 0 
7 7 8 3 0 8 0 
7 7 8 3 3 0 0 
7 7 8 3 6 7 0 
7 7 0 3 8 3 0 
7 7 8 3 3 7 5 
7 7 8 3 9 7 9 
7 7 8 * 0 3 3 
7 7 0 4 7 7 0 
7 7 0 4 6 1 3 
7 7 0 4 7 9 0 
7 7 0 * 9 5 1 
7 7 8 5 0 6 0 
7 7 B 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 2 0 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 3 5 5 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 3 5 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 2 
7 2 9 0 1 7 * 
7 7 9 0 7 7 8 
7 7 9 0 7 * 0 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 7 8 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 * 1 1 
7 7 9 0 * ? * 
7 7 9 0 * 6 5 
7 7 9 0 * 8 0 
7 7 9 0 5 1 3 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 8 1 ? 
7 7 9 0 8 7 0 
7 7 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 7 3 
7 7 9 1 3 2 9 
7 7 9 1 3 * 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
3 3 1 
* 5 
1 6 9 8 
* 7 
8 0 5 * 
7 0 
7 3 
* 1 8 9 1 
1 5 8 3 B 
1 1 5 1 3 ? 
1 0 5 
7 0 9 
3 
1 1 0 * 
* 3 5 1 
9 
? 
1 
3 9 7 
7 
7 6 6 
5 0 7 * 3 6 6 
6 6 1 1 
3 
7 0 
1 3 7 
1 0 0 9 3 
3 7 3 
8 5 6 
3 5 8 1 
3 7 7 8 
7 0 5 1 
7 * 1 
3 7 6 7 3 
1 6 8 6 Θ 
1 3 3 6 8 
6 0 1 0 
7 7 8 6 
5 6 3 
6 7 6 6 
* ? 
2 5 
1 1 8 1 
* * 2 
* 3 7 
6 5 0 
8 * 
7 0 0 
1 8 
1 
16 
5 
1 0 
6 8 9 
1 0 2 7 
1 
3 
6 7 * 
1 
1 1 6 9 5 
7 
2 7 
5 
8 6 0 
5 6 3 
2 5 
5 0 3 
6 
5 5 
1 
1 0 7 
2 5 
1 1 
7 
1 
1 
3 
3 
3 
7 * 3 
6 
? 
1 * 
3 
7 8 
1 6 8 
18 
5 
* * 0 
1 
7 5 7 * 
1 * 3 7 ? 
3 9 
6 
7 
2 
8 
1 
5 5 0 
* 5 
6 9 
l 
3 
1 1 
l 
1 5 0 
3 8 
7 0 5 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
'ro
it 
_S_ ε Z¿ α 
□I
isa
t: 
'Oi
t 
ou
 
Zo
ll­S
 
Co
dt 
N Q 
0, 1 
10 3 , 1 
0 . 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 1 1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* 6 , l 
8 6 , 1 
6 0 6 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 1 5 6 , 1 
? ? 7 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 1 9 3 , 5 1 
0 , 1 
* 6 9 3 , 5 1 
0 , 1 
1 9 5 7 , 1 
7 0 3 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 , 5 1 
1 1 8 1 0 , 1 
0 , 1 
1 3 3 , 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
1 3 1 5 , 1 
0 , 1 
1 * , 1 9 , 1 
3 , 1 
B , 1 
* , 1 5 0 , 7 2 
0 , 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
7 5 1 2 , l 
7 , 1 
1 2 8 6 1 1 , 1 
1 0 , 1 
2 8 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 2 1 3 , 1 
0 , 1 
3 1 0 , 1 
3 5 7 , 1 
1 1 0 , 1 
6 1 0 , 1 
1 2 , 1 5 5 , 1 
* 1 5 , 1 
* , 1 
1 * , 1 
1 0 , 1 
u , ι 1 1 2 , 1 
1 1 , 1 6 , 1 
9 7 1 3 , 1 
l 1 2 , 1 
0 , 1 0 , 1 
1 2 , l 0 , 1 
a s , ι 3 1 * , 1 
1 2 5 , 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 1 6 , 1 
8 6 7 3 , 1 
7 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
? 1 9 , 1 
1 * . 1 6 1 1 1 , 1 
7 1 6 , 1 
1 2 1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 1 * , 1 
2 1 8 , 1 
1 6 , 1 
2 * 1 6 , 1 
6 1 5 , 1 
2 8 8 1 * , l 
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Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produtts 
GZT­Scnlüss. 
Code TDC 
CLASSE ¿ 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 * 3 * 
7 2 9 1 * * 5 
7 2 9 1 * 5 5 
7 2 9 1 * 6 5 
7 7 9 1 * 6 7 
7 7 9 1 * 7 3 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 7 7 
7 7 9 1 5 3 0 
7 7 9 1 5 5 5 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 * 1 
7 2 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 * 1 
7 2 9 2 7 * 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 7 3 5 0 
7 2 9 7 3 7 5 
7 2 9 2 3 9 0 
7 7 9 2 * 1 0 
7 7 9 2 5 1 9 7 2 9 2 5 * 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 7 7 0 0 
7 2 9 7 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 * 1 0 
7 2 9 3 * 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 9 1 
7 2 9 3 5 9 3 
7 7 9 3 5 9 7 
7 7 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 6 2 9 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
■ 7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 * 0 0 0 
7 ¿ 9 * 1 9 0 
7 2 9 * 2 2 1 
7 2 9 * 2 2 9 
7 2 9 * 2 * 1 
7 2 9 * 2 5 1 
7 2 9 * 2 7 0 
7 2 9 * 2 9 0 
7 2 9 * 3 9 0 
7 2 9 * * 1 0 
7 2 9 * * 9 0 
7 2 9 * 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 * 1 0 
7 3 1 0 5 2 1 
7 3 1 0 5 * 5 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 * 1 1 
7 3 2 0 * 1 9 
7 3 2 0 * 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 * 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 Θ 1 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 6 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 7 3 3 0 6 9 9 
­ IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 8 
1 
2 0 6 3 
1 3 2 
1 
1 
2 
3 0 
1 
3 
6 
1 1 
2 
2 2 * 
17 
8 
5 5 
2 5 2 
3 0 1 
2 1 
3 
1 2 2 2 5 9 
2 
1 
2 5 
3 2 6 7 
2 5 
1 
6 1 7 
2 6 
1 0 0 
3 
2 * 5 7 
5 6 
9 3 
3 * 
' 2 5 
5 
1 
1 
1 3 6 
1 3 9 
4 2 0 6 
3 3 3 
3 9 
1 
ί 
2 2 7 
3 0 3 
2 4 6 
9 5 * 
8 9 7 
1 6 * 
2 8 
9 * * 
1*3 
10 
* 3 
6 2 
? 
7 
2 3 8 6 
1 
9 9 
2 8 5 
2 ) 
16 
4 8 8 0 
6 6 
ι 3 8 7 
2 * 3 7 
2 3 0 
1 6 8 * 
8 6 6 
3 0 6 * 
6 8 
2 7 * 
5 7 9 
5 1 9 7 
1 2 
1 
3 * 2 
9 
9 7 
5 3 
6 
2 
2 
7 2 
* 1 
1 
3 1 
7 
1 
1 6 2 8 
6 1 0 * 
1 1 3 5 5 
1 5 9 
1 
1 
3 
29 
8 9 
7 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ι s 
— .S 
— "5 
i 1 
Έ Q 
ι Ό 
— O Õ u Ν 
3 1 8 , 1 
2 0 , 1 
3 5 1 1 7 , 1 
1 5 1 1 , I 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
6 1 9 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , I 1 1 4 , 1 
2 1 7 , 1 
1 9 , 1 
2 9 1 3 , 1 
3 1 5 , 1 
2 2 1 , 1 
1 9 , 1 
1 2 2 , 1 
1 2 1 , 1 
* 3 1 7 , 1 
5 1 1 7 , 1 
3 1 6 , 1 
1 * . 1 2 0 1 6 , 1 
4 1 1 6 , 1 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
5 1 9 , 1 
5 5 5 1 7 , 1 
3 1 1 , 1 
1 0 , 1 
10 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
4 1 5 , 1 
17 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
4 1 8 1 7 , 1 
10 1 7 , 1 
17 1 0 , 1 
7 2 0 , 1 
5 I B , 1 
1 1 * . 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
18 1 3 , Ι 
1 8 1 2 , 8 1 
ο 7 3 1 6 , 1 
* 7 1 4 , 1 
* 9 , 1 
1 2 , 1 
1 * . 1 1 8 , 1 
3 6 1 6 , 1 
3 1 1 1 , 1 
2 7 1 1 , 1 
1 3 * 1 * , 1 
1 2 6 1 * , 1 
2 1 1 3 , 1 
* 1 * , 1 
8 5 9 , 1 
17 1 2 , 1 
0 , 1 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 1 3 , 1 
2 0 , 1 
1 2 1 , 1 
2 1 5 9 , 1 
2 0 , 1 
10 1 0 , 1 
3 1 1 1 , 1 
3 1 2 , 1 
2 1 * , 1 
5 6 6 1 2 , 1 
1 1 1 6 , 1 
1 5 , 1 
0 , Ι 
0 , 1 
2 3 1 0 , 1 
1 0 1 6 , 1 
0, ι 0, ι 0 , 1 
2 7 1 0 , Ι 
5 8 1 0 , 1 
0 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
2 * 7 , 1 
1 1 0 , 1 
1 5 1 5 , 1 
7 Ι * , 1 
1 1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
6 , 1 
12 1 6 , 1 
6 1 5 , 1 
Ι * , 1 6 1 6 , 1 
1 9 , 1 
1 * . 1 1 9 5 1 2 , 1 
2 * * * , 1 
0 , 1 19 1 2 , 1 
8 , 1 7 , Ι 
8 , 1 
3 1 0 , 1 
1 1 1 2 , 1 
1 6 , 1 
1 1 1 * . 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategjrie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CLASSE 2 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 * 0 0 
7 3 * 0 5 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 U 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 5 0 7 5 0 
7 3 5 0 * 0 0 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 Î 3 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 5 
7 3 7 0 * 9 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 3 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 Β 0 0 
7 3 Β 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 3 0 7 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 3 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 3 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 6 1 1 9 9 
7 3 8 1 * 3 1 
7 1 8 1 * 3 5 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 6 1 9 7 1 
7 3 Β 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 * 5 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 * 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 * 0 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * Ο Ο 1 ? 0 
7 * Ο 0 1 3 ' 3 
7 * 0 0 1 6 0 
7 * 0 0 ? ? Ο 
7 * 0 3 2 * 0 
7 * 0 Ο 7 5 0 
7 * 0 0 ? 9 9 
7 * 0 3 * 0 0 
7 * 0 0 5 1 0 
7 * 0 0 5 9 3 
7 * 0 0 6 1 0 
7 * 0 0 6 9 0 
7 * 0 0 8 1 1 
7 * 0 0 8 1 9 
7 * 0 0 9 0 0 
7 * 0 1 0 0 0 
7 * 0 1 1 2 0 
7 * 0 1 1 3 0 
7 * 0 1 2 Ο 0 
7 * 0 1 3 1 0 
7 * 0 1 * 9 1 
7 * 0 1 * 9 9 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 * 1 0 2 1 3 
7 * 1 0 ? 9 0 
7 * 1 0 3 Ι 0 
7 * 1 0 3 9 1 
7 * 1 0 3 9 9 
7 * 1 0 * 1 0 
7 * 1 0 * 9 1 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 1 0 
7 * 1 0 5 9 3 
7 * 1 0 6 1 0 
7 * 1 0 6 9 0 
7 * 1 0 8 0 0 
7 * 1 0 9 0 0 
7 * 1 1 0 0 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 
1 
3 
1 9 1 
1 
1 * 
7 0 6 
* 5 9 
3 1 
7 1 
7 0 
9 
2 3 
1 
3*n 7 1 
7 
5 ? 
1 3 3 
7 9 
a 2 2 
5 
5 3 
1 
2 5 ? 
5 * 
* 5 
1 
1 
3 
? 
5 0 0 
12 
1 
3 9 
1 
* 9 0 
5 3 
2 
* 7 
1 0 3 
7 2 9 
1 0 5 
1 
* 6 ? 
? 
8 
1 5 
12 
* 1  
1 * ? 
6 5 
2 5 
2 1 
7 
5 
1 
3 
2 
? 
3 
2 
7 
1 
2 9 2 
1 
2 2 1 0 
3 0 6 1 2 
1 3 6 8 5 7 
3 0 9 
* 3 8 
6 
2 0 
5 
3 
1 
1 6 
1 
2 0 9 
2 7 
3 
2 2 
3 1 2 8 
3 
6 
1*8 
6 9 
2 6 7 2 3 
5 2 3 * 1 
8 3 3 7 
1 1 * 7 8 
* 2 6 2 
9 * 6 9 
5 1 1 1 
1 3 B 2 
1 7 1 0 8 
1 0 7 0 0 
2 0 0 5 
5 5 2 7 
7 7 1 
1 
1 2 
5 3 
1 2 1 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ë s 
tu c 
1 s — c 
rt o 
"§ ε 
N Q 
οι M 
ii ε 
ZE Q 
·? ­S 
— o õ >­> Ν 
2 1 5 , 1 
1 0 , l 
1 2 , 1 
3 1 1 6 , 1 
1 3 , 1 
2 , 1 3 8 5 , 1 
6 * 1 * , 1 
3 1 0 , 1 
3 1 2 , 1 
3 1 0 , 1 
? 1 9 , 1 
* 1 6 , 1 
1 3 , 1 
*B 1 * , 1 
* 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
9 1 8 , 1 
0 , 1 
3 * , 2 
0 , 1 
2 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 
1 , 9 2 
1 * 5 , 6 2 
3 5 , 6 2 
3 , 5 2 
1 1 2 , 1 
8 , 1 
5 , 1 
7 . 1 
1 3 , 1 
5 5 1 1 , 1 
* · 1 6 , 1 
2 5 , 1 
8 , 1 
3 , 1 
5 9 1 2 , 1 
5 1 0 , 1 
1 * . 1 
3 7 , 1 
5 5 , 1 
0 , 1 
1 5 1 * , 1 
1 6 , 1 
6 3 l e , 1 
1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
? 1 6 , 1 
? 2 0 , 1 
1 1 8 , 1 
3 2 ? , 1 
2 0 , 1 
1 1 8 , l 
1 8 , 1 
1 3 2 0 , 1 
5 2 0 , 1 
5 2 3 , 1 
1 1 5 , l 
1 2 1 , 1 
2 3 , 1 
1 2 3 , l 
1 9 , 1 
1 * . 1 1 5 , I 
1 9 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 , 1 
5 8 2 0 , 1 
2 3 , 1 
* 8 6 2 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 . 1 
0 , 1 
l 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 5 1 
8 , 1 
1 * . 1 
2 1 1 , 1 
1 8 , 1 
2 9 1 * , 1 
* 1 * , 
* 1 8 , 1 
5 6 3 1 8 , 1 
1 2 0 , 1 
1 1 6 , 1 
1 8 1 2 , 1 
1 0 1 * , I 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 3 3 9 , 1 
* 2 6 1 0 , 1 
0 , 1 
3 0 7 6 , 1 
1 3 8 1 0 , 1 
0 , 1 
7 * 9 7 , 1 
2 0 1 1 0 , 1 
4 47 8 , 1 
6 9 9 , 1 
8 , 1 
1 1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CLASSE" 2 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 3 1 0 
7 * 2 0 3 2 1 
7 * ? 0 3 ? 5 
7 * ? 0 3 ? 9 
7 * ? 0 3 5 3 
7 * 2 0 * 1 0 
7 * ? 0 * 9 3 
7 * ? 0 5 0 0 
7 * ? 0 6 1 0 
7 * ? 0 6 9 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 ? 1 0 
7 * 3 0 ? ? 0 
7 * 3 0 3 1 3 
7 * 3 0 3 7 0 
7 * 3 0 3 9 0 
7 * 3 0 4 0 0 
7 4 * 0 1 0 0 
7 * * 0 ? O D 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 3 ? 0 
7 * * D 3 5 D 
7 * * 0 * 1 0 
7 * * 0 * 9 0 
7 * * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 ? 0 
7 * * 0 5 3 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 0 7 1 0 
7 * * 0 7 9 0 
7 * * 0 9 0 0 
7 * * 1 0 0 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 * 0 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * 1 B 0 0 
7 * * 1 9 0 0 
7 * * ? 0 0 0 
7 * * ? 1 1 0 
7 * * ? 1 9 0 
7 * * 2 ? 0 0 
7 * * ? 3 B 0 
7 * * ? * 0 0 
7 * * ? 5 9 0 
7 * * ? 7 0 0 
7 * * ? 6 9 1 
7 * * ? 8 9 9 
7 * 5 0 1 1 0 
7 * 5 0 1 9 0 
7 * 5 0 7 O 0 
7 * 5 0 3 0 0 
7 * 5 0 4 0 3 
7 4 6 0 1 1 0 
7 * 6 0 1 9 0 
7 * 6 0 ? 1 3 
7 * 6 9 ? ? 0 
7 * 6 0 ? 9 I 
7 * 6 0 ? 9 ? 
7 * 6 0 ? 9 9 
7 * 6 0 3 0 0 
7 » 7 0 1 1 0 
7 * 7 0 l ? l 
7 * 7 0 1 ? 9 
7 * 7 0 1 3 1 
7 * 7 0 1 3 9 
7 * 7 0 1 * 1 
7 * 7 0 1 9 1 
7 * 7 0 1 9 5 
7 * 7 0 1 9 9 
7 * 7 0 ? 1 1 
7 * 7 0 ? ? 0 7 * 8 0 1 1 0 
7 * B 0 1 5 3 
7 * e 0 1 9 9 
7 * β 0 5 9 0 
7 * B 0 7 9 0 
7 * 8 0 9 0 0 
7 * 8 1 1 1 0 
7 * 8 1 * 0 0 
7 * B 1 5 9 9 
7 * 8 1 6 1 0 
7 * 8 1 6 9 0 
7 * 8 1 8 0 0 
7 * β 1 9 0 0 
7 * 8 ? 1 1 0 
7 * θ ? 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 ? 0 0 
7 * 9 0 * 0 0 
7 * 9 0 5 9 0 
7 * 9 0 6 0 0 
7 * 9 0 7 ? 0 
7 * 9 0 7 9 1 
7 * 9 0 0 9 3 
7 * 9 0 9 0 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 * 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 7 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
Jahr­1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
8 7 
5 6 1 
1 9 3 7 
7 5 3 
2 3 5 1 
6B 
3 7 
1 β 5 
3 
5 
7 3 B 
3 1 6 
1 
2 7 1 3 β 
2 6 6 5 
4 
2 6 4 
3 
5 9 
β 
7 
3 8 1 
1 5 7 9 6 6 
1*2 
9 3 0 7 9 
* 2 * 
1 0 2 2 
1 * 6 1 3 
3 7 
1 3 
6 0 0 1 9 
* 2 9 2 3 
2 9 
2 
* 2 3 
1 1 * 3 0 
5 0 
5 5 9 * 
3 * 
2 
5 
5 6 
2 5 
* 3 0 * 
2 5 * 
3 0 
1 * 7 8 
3 
ne 2 1 9 7 
6 3 8 
*9Í 
9 9 3 
2 2 
2 
9 
1 3 9 
5 9 3 
6 1 6 
1 8 
2 2 8 5 
3 5 6 
2 6 1 3 
7 
* 9 
5 6 
* β 
7 1 7 
2 0 9 
2 6 0 
1 1 7 
6 
6 9 
2 0 * 9 
5Íf 
1 9 
ι 2 7 0 
3 1 
2 2 
2 
1 
5 * 
2 7 9 
1 3 6 
7 
2 5 
2 
3 
* 5 
9 
2 1 
1 Β 3 
9 2 
1 7 * 1 
8 8 9 
19 
3 
10 
1 0 8 
5 * 3 
5 2 1 
* 3 
9 6 8 
6 1 8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C 5 
οι c χ 
3 ­S " e ; 
SS 2 9 o 
S 2 Ξ ε 
¿ S 2 Q
Zo
lls
at
z 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­
S 
Co
di 
1 6 1 8 , I 
9 5 1 7 , 1 
2 9 0 1 5 , 1 
* 0 
3 2 9 
10 
6 
2 8 
1 
1 0 3 
1 6 , 1 
* , 1 
5 , 1 
5 , 2 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 * , 1 
2 2 7 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
1 8 7 7 , 1 
0 . 1 
5 0 1 9 , 1 
. ι*· ι 1 1 1 9 , 1 
1 1 8 , 1 
. ° ' ί 5 0 1 3 , 1 
7 8 9 8 5 , 1 
9 6 , 1 
S' i 2 1 5 , 1 
0 , 1 
1 * 6 3 1 0 , 1 
0 , 1 
2 1 3 , 1 
,8' \ . , 1°· ï 1 7 5 6 , Ι 
2 8 , 1 
6 . 1 
4 2 1 0 , 1 
9 1 * 8 , 1 
7 1 * . Ι 
8 3 9 1 5 , 1 
* 1 3 , 1 ih ι 1 1 5 , 1 
1 0 1 7 , Ι 3 }?· i 1 1 , 1 
4 3 1 * , 1 
3 8 1 5 , 1 
* 1 2 , 1 
2 0 7 ¡ Λ , Ι . 1 3 · ? 17 1 * . 1
1 1 0 5 . 1 
5 1 8 . 1 1 1 2 , 1 
9 9 2 0 , 1 
1 9 9 2 0 , 1 
Ι , 1 
. ll' i Ι 7 , 1 
1 5 1 1 , 1 
* 2 7 , 1 
6 8 1 1 , 1 
3 1 9 , 1 
3 2 0 1 * , 1 
6 , 2 1 6 , 1 
1 5 7 6 , 1 
6 , 1 3 Ä ' 1 2· ! 0 , 1 
2· ! 2' ί 0 , 1 
9· ί ,. ,Ζ· ì 1 1 1 6 , 1 
3 2 8 1 6 , 1 
* Η: 1 8 0 1 5 , 1 4 Ì2· } 2 0 , 1 
* 3 . 1 6 , 
6 2 0 , 1 5 Sì» Γ 2 0 , 1 
1 3 . 1 
1 0 1 9 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2· Ι 2 · Ì 2' î 0, 1 1 16, ï 
ί 15: î 7 * 1 3 , 1 
2 2 , 1 
1 7 * 1 0 , 1 
0 , 1 
2 1 2 , 1 
, ,1· { 2 1 7 , 1 
1 7 1 6 . 1 
9 2 1 7 , 1 
7 3 1 * , 1 
7 1 7 , 1 
1 1 6 1 2 , 1 
9 3 1 5 , 1 
343 
Jah r­ 1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
Τ ' ' 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
CLASSE 2 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 3 2 3 
7 5 1 9 * 1 3 
7 5 1 0 * 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 1 0 3 0 0 
7 5 3 0 * 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 1 1 2 0 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 7 0 3 
7 5 * 0 3 ? ? 
7 5 * 0 3 * 0 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 3 
7 5 5 0 7 0 3 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 U ' 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 3 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 2 7 0 
7 5 O 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 3 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 0 0 5 1 1 
7 5 0 0 5 1 9 
7 5 0 0 6 0 0 
7 5 3 0 7 2 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 0 1 0 0 3 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 0 0 0 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 1 1 8 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 2 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
6 
1 
1 
8 3 
7 7 1 
5 3 0 7 3 
3 
3 3 ¿ 9 
1 7 7 0 
4 1 
1 4 5 7 3 
3 3 ? 
1? 
7 0 
5 8 3 
1 4 
7 8 
1 0 0 5 
3 7 ? 
6 8 
7 3 
5 
3 8 6 6 3 4 
4 5 5 1 
3 7 8 5 
11 
7 5 9 7 
7 
9 5 
1 0 9 
4 3 ? 
1 3 9 4 5 
1 7 3 
6 ? 
7 0 
9 
3 
6 4 
7 5 
6 
. 3 
1 4 
5 4 9 
7 3 ? 
1 1 8 
1 7 6 6 
6 7 7 1 3 
3 0 Í 6 0 
2 6 4 
7 1 4 6 
IL 
3 
9 7 7 7 
3 8 
1 
7 3 1 6 9 
5 4 8 
4 1 
3 4 3 5 
1 7 6 
7 9 
4 8 7 
8 
6 5 
4 
1 
8 
1 
1 
7 0 
? 
7 6 3 
7 8 
2 
4 2 
1 
5 4 0 
1 
2 0 
¿ 0 
10 
2 
7 3 
12 
1 2 3 
1 
9 
4 
6 
1 
1 0 8 
1 7 6 5 
8 5 
7 1 3 
4 3 6 7 
4 3 2 
7 0 9 3 ? 
7 0 
36 
4 
6 5 9 5 
1 0 7 7 5 
8 7 
6 7 7 1 
9 6 8 1 
7 3 3 8 0 
3 3 5 ? 
10 77 
5 0 1 
7 0 
4 ? 
6 7 6 
3 7 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
£ ¡ 
— E 
^5~ 3 
rã 1 
I £ 
Ξ c 
(Λ ­J 
Ν 
1 1 3 , 1 
1 4 , 1 
la, ι 14 1 7 , 1 
3 5 1 6 , 
0 , 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
n , 1 
4 3 7 3 , 1 
17 5 , 1 
1 1 0 , 1 
? 1 1 , 1 
7 5 1 3 , 1 
3 l a , ι 
4 1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 i o ' , 1 
? 8 , i 
1 7 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
6 0 8 S , 1 
1 1 6 , 1 
17 1 3 , 1 
16 1 5 , ] 
6 0 1 4 , 1 
7 7 3 1 1 6 , 1 
3 3 1 9 , 1 
7 1 1 , 1 
? ί ο , ι 
ι η , ι 1 0 , 1 
7 1 1 , 1 
3 1 0 , 1 
l 1 1 . 1 
1 5 , 1 
? 1 1 , 1 
9 3 1 7 , 1 
4 4 1 9 , l 
0 , 1 
ο, ι 0 , 1 
0 , 1 
7 6 1 0 , 1 
ο, ι 1 1 0 , 1 
1 7 1 , 1 
7 2 4 9 2 3 , 1 
B 7 3 , 1 
1 5 , 1 
1 7 0 3 8 1 5 , 4 ? 
7 1 9 4 0 , 1 
10 7 4 , 1 
7 9 0 7 3 , 1 
3 7 7 1 , 1 
13 1 7 , 1 
9 3 1 9 , 1 
? 7 1 , 1 
11 1 7 , 1 
1 7 0 , 1 
1 6 , 1 
I 1 6 , 1 
7 ? , 1 
1 8 , 1 
1 4 ? 0 , 1 
1 8 , 1 
3 7 1 4 , 1 
a ίο , ι 1 6 , 1 
3 1 9 , 1 
1 4 , 1 
70 1 3 , 1 
1 4 , 1 
* 1 9 , 1 
* 1 9 , 1 
? 1 3 , 1 
1 * , 1 
1 3 1 8 , 1 
? 1 * , 1 
17 1 * , 1 
1 * . 1 
1 1 * , 1 
1 ? , 1 
1 1 6 , 1 
1 6 , 1 
17 1 6 , 1 
* 0 6 7 3 , 1 
1 5 1 7 , 6 1 
1 5 7 7 ? , 1 
9 1 7 ¿ 1 , 1 
7 3 1 6 , 8 1 
* 3 9 6 7 1 , 1 
I l 1 6 , 1 
6 1 6 , 1 
1 7 0 , 1 
1 0 5 5 1 6 , 1 
7 1 5 5 7 0 , 1 
16 1 3 , 1 
1 0 3 3 1 6 , 1 
1 9 3 6 7 0 , 1 
* 6 7 6 7 0 , 1 
6 0 3 1 8 , 1 
1 7 2 1 6 , 1 
1 0 5 2 1 , 1 
* 2 1 , 1 
9 2 1 , 1 
1 0 6 1 7 , 1 
6 8 7 1 , 1 
Jrsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
C L 4 S S E 2 
7 6 1 1 1 0 9 
7 6 2 0 1 9 D 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 3 3 1 9 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 Π 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 0 3 
7 Ο Ό 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 3 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 4 0 4 0 3 
7 6 4 Ο 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 06 0 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 2 0 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 6 0 3 90 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 7 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 3 5 0 0 
7 6 8 0 7 7 1 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 8 0 7 . 3 9 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 Ρ 4 1 9 
7 6 3 0 5 1 3 
7 6 Β 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 B 0 7 9 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 3 1 1 0 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 * 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 Β 1 4 Ρ 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 Β 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 7 1 3 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 7 3 
7 6 9 0 7 0 0 
Ι 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 3 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 1 0 
7 6 9 1 * 7 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 3 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 3 7 0 
7 7 3 7 1 3 3 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 3 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 3 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 3 
7 7 1 3 5 1 0 
7 7 1 3 5 7 3 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 ΐ η ο η 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
6 1 
1 9 1 
5 6 8 ? 
1 5 1 B 
1 0 7 3 9 
6 
1 0 
6 4 0 
6 6 
4 3 7 
3 1 
9 * 0 
1 6 7 0 
4 1 5 
1 0 7 8 0 
3 5 
1 
9 0 0 
? 
? 9 1 
1 3 
7 
1 5 
1 
1 3 
1 5 ? 
1 0 1 
3 
1 8 5 5 
19 
3 
1 
1 
1 
2 
1 1 
3 
9 5 9 
7 7 9 
3 0 
1 6 8 
5 1 8 1 
7 1 
1 
5 9 
7 
3 0 
1 
1 ? 
1 
7 
1 
1 
7 5 
6 
2 
2 6 9 
1 
8 
4 
4 3 9 
7 
4 3 
1 3 
2 
2 8 
2 
4 
1 1 
2 9 
3 
1 
1 5 6 
1 5 
10 
1 
1 6 8 
9 0 
3 9 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
* 8 7 
2 7 
2 * 8 
1 
2 
1 5 2 
1 
* 1 
1 
5 
6 8 2 
3 6 3 7 7 
1 
* 8 * 8 5  
7 
5 
* 0 8 
1 2 2 9 7 5 
1 5 8 3 
9 
7 
1 9 7 7 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c o Ol c 
-o ^ 
£ c 
ü 3 
η o 
O ε Ν Q 
i ε 
ZE Q 
Ν 
1 3 2 1 , 
3 6 1 9 , 
1 2 5 0 2 2 , 
1 6 7 1 1 , 
2 * 7 0 7 3 , 
1 1 0 , 
7 1 9 , 
9 6 1 5 , 
1 3 1 9 , 
9 7 7 1 , 
* 1 * , 
0 , 
3 3 * 7 0 , 
6 6 1 6 , 
7 1 5 6 7 0 , 
5 1 * , 
1 8 , 
1 1 7 1 3 , 
1 9 , 
1 5 5 , 
? 1 3 , 
1 1 0 , 
? 1 1 , 
1 3 , 
? 1 3 , 
? 9 1 9 , 
19 1 9 , 
1 6 , 
7 9 7 1 6 , 
3 1 4 , 
1 5 , 
1 4 , 
9 , 
1 5 , 
1 5 , 
? 1 6 , 
1 1 8 , 
7 0 1 7 1 , 
6 4 7 3 , 
3 9 , 
7 4 1 4 , 
7 7 7 1 5 , 
4 1 7 , 
1 ? , 
9 1 5 , 
1 1 3 , 
4 1 4 , 
6 , 
3 8 , 
B , 
9 , 
9 , 
1 0 , 
? 7 , 
8 , 
8 , 
? ? 8 , 
1 0 , 
1 6 , 
l 1 0 , 
1 1 6 , 
2 2 5 , 
1 8 , 
4 1 0 , 
1 1 1 , 
e, . 2 β , , 
1 8 , 
1 2 , 
2 1 6 , 
5 1 8 , 
1 1 7 , 
1 3 , 
2 0 , , 
4 8 3 0 , 9 
2 1 5 , 
2 2 1 , 
2 1 , 
2 7 1 6 , 
2 3 7 6 , 1 
i n 7 5 , 1 ; 
1 5 , 
? ? . 
1 1 5 , 
6 , 
1 3 , ' ; 
i o , ; 
1 6 , 
1 1 3 , 1 
1 9 7 ? , I 
5 1 9 , 
6 0 7 4 , 
7 0 , 1 
1 Θ , 
3 0 7 0 , 
1 9 , 1 
1 1 6 , 
7 0 , 1 
1 3 , 
1 1 7 , 
0 , 
0 , 1 
* , 1 e, ι 0 , 1 
? , 1 *, 0 , 1 
0 , 1 
6 3 * , 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
* τ 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
CLASSE ? 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 4 7 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 3 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 8 1 2 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 3 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 2 1 1 
7 7 3 3 2 1 9 
7 7 3 3 2 2 1 
7 7 J 3 2 7 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 4 0 3 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 0 * 0 3 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 1 3 0 0 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7 * 1 3 0 3 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 9 3 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 7 3 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 Ο 1 3 0 
7 7 9 0 3 2 3 
7 6 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 e 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 2 1 
7 3 1 0 * 5 1 
7 8 1 0 * 9 8 
7 8 1 0 * 9 9 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 2 9 
7 6 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 * 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 3 3 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 1 1 8 
* 57 
9 
5 
* 7  
6 
3 3 
3 0 3 
1*5 
8 7 5 
9 1 6 6 
1 
1 1 0 
? 
3 5 9 5 0 
5 0 8 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
? 
1*8 
9 
7 
6 7 
16 
9 
* 8 
7 ? 
7 9 
12 
2 
5 
* 1 
1 9 1 
3 9 
1 
1 
5 1 
3 9 7 
* 2 7 ? 
9 2 7 9 0 8 
5 
7 1 5 * 
3 1 0 
6 0 3 
7 * 1*0 
1 7 7 
7 7 7 7 1 
5 
1 
1 3 
3 5 7 * 6 
7 6 5 
1 1 0 
6 7 3 
3 0 
? 8 
1 1 3 
2 8 
1 
2 
1 
1 
4 
3 5 
5 
1 
2 5 
3 
4 
5 
1 
1 4 1 9 9 
1 1 5 0 
2 
1 0 4 8 9 
6 3 
1 
6 7 2 1 3 
1 
16 
6 
1 4 
4 
7 
? 
4 3 0 6 
3 7 6 5 
4 0 7 7 ? 
7 3 
4 
9 
8 
2 
2 6 
3 
9 8 
7 1 0 
7 9 
7 6 1 
1 
3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
a» c -r. 
il i\ — c Ξ Q 
oll
sa
tï 
r oi
t o
u 
Zo
ll­
S 
Co
d«
 
N Q 
I D I 9 , 1 
1 2 , 1 
5 9 , 1 
1 1 0 , 1 
9 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
1 I * , 1 
0 , 1 
2 7 9 , 1 
2 0 1 * , 1 
1*9 1 6 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
9 8 , 1 
7 , 1 
2 5 1 7 7 , 1 
3 6 7 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
2 1 1 * , 1 
1 1 * , 1 
1 1 1 , 1 
7 U , 1 
2 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
7 1 * , 1 
* 1 7 , 1 
1 2 , 1 
* 1 3 , 1 
2 1 8 , 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
1 1 3 , 1 
9 , 1 
2 7 1 * , 1 
6 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 * . 1 
7 1 * , 1 
6 7 1 7 , 1 
1 1 , 1 
3 6 1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 1 5 1 0 , 1 
2 5 8 , 1 
6 0 1 0 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 * . 1 
2 0 1 * , 1 
18 1 * , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 0 , 1 
2 1 3 , 1 
3 1 7 2 9 , 1 
0 , 1 
6 5 , 1 
0 , 1 
5 1 5 , 1 
3 1 2 , 1 
17 1 5 , 1 
* 1 5 , 1 
2 1 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 1 9 , 1 
6 1 6 , 1 
1 1 2 , 1 
1 3 , 1 
5 1 9 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 * , 
7 2 * 5 , 1 2 
0 , 1 
1 7 , 1 
5 0 3 * , 8 ? 
0 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
β , 1 
1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
1 6 , 1 
6 , 1 
1 8 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
1 3 1 * , 1 
0 , 1 
2 8 , 1 
1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 3 , 1 
3 1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 3 1 3 , 1 
2 5 1 2 , 1 
* 1 3 , 1 
2 3 9 , 1 
1 2 , I 
1 0 , 1 
344 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­ 1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
CLASSE ? 
7 8 7 0 7 0 0 
7 B 7 0 8 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 6 7 1 1 7 5 
7 8 7 1 1 7 9 
7 B717O0 
7 8 7 1 3 0 3 
7 8 7 1 * 1 3 
7 8 2 1 * 9 0 
7 8 7 1 5 0 3 
7 8 3 0 1 0 0 
7 0 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 3 0 3 
7 8 3 0 5 0 0 
7 6 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 9 1 0 
7 0 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 7 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 1 1 * 0 0 
7 8315U0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 2 0 0 
7 8 * 0 6 0 0 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 3 1 
7 8 * 0 6 3 5 
7 0 * 0 6 5 1 
7 8 * 0 6 5 3 7 8 * 0 6 5 7 
7 0 * 0 6 7 1 
7 8 * 0 6 7 5 
7 8 * 0 6 9 1 
7 8 * 0 6 9 3 
7 8 * 0 6 9 * 
7 3 * 0 6 9 6 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 700 
7 8 * 0 8 1 1 
7 8 * 0 8 1 3 
7 8 * 0 0 3 1 
7 6 * 0 8 3 3 
7 8 * 0 8 3 9 
7 8 * 0 8 7 1 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 0 9 0 0 
7 8 * 1 0 3 0 
7 8 * 1 1 1 1 
7 a * l U 9 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 2 0 0 
7 3 4 1 3 0 0 
7 6 * 1 5 0 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 3 9 
7 8 * 1 7 * 1 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 5 9 
7 8 * 1 7 9 9 
7 1)41030 
7 8 * 1 8 9 5 
7 8 * 1 8 9 7 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 2 0 0 0 
7 8 * 2 1 1 0 
7 6 * 2 1 9 0 
7 0 * 2 2 3 3 
7 8 * 2 2 9 0 
7 8 * 2 3 1 1 
7 8 * 2 3 ¿ 0 
7 8 * ¿ 3 3 0 
7 B * 2 3 5 0 
7 8 * 2 * 0 0 
7 8 * 2 5 0 0 
7 8 * 2 6 0 0 
7 6 * 2 7 0 0 
7 8 * 2 8 0 0 
7 8 * 2 9 0 0 
7 8 * 3 0 0 0 
7 8 * 3 1 1 0 
7 8 * 3 1 3 0 
7 8 * 3 1 5 0 
7 8 * J ? 0 Ü 
7 8 * 3 3 0 0 
7 8 * 3 * 3 1 
7 8 * 3 * 3 5 
7 8 * 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 0 5 
7 8 * 3 5 1 0 
7 6 * 3 5 ¿ 5 
7 β * 3 5 3 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 3 730 
7 e * 3 7 5 0 
7 8 * 3 β 1 0 
7 6 * 3 8 3 0 
7 6 * 3 8 5 1 
7 6 * 3 8 5 9 
7 8 * * 0 1 0 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * * 1 1 0 
7 8 * * 1 3 0 
7 8 * * * 9 0 
7 8 * * 5 31 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 8 * * 5 7 1 
7 8 * * 5 75 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * * 6 9 0 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
* 8 
5 
755 
89 
18 
79 
6 0 
5 7 6 
59 
1 
19? 
26 
2 
1 
1678 
306 
5 
56 
110 
11 
15 
9 
2 
78 
22 
3 * 3 
77 
2 
75 
2 
Β* 
5 
16 
3 
2 * 
96 
16 
1*9 
29 
3 0 * 
1 5 0 8 
* ? 
U I 
7 5 * 
* 1 1 
90 
2 
766 
3 
163 
37 
* ? 
75 
17 
* 7 
? 
9 
3 
11 
1 
* 15 
9 * 
3 
?69 
8 
1 1 1 
2 9 5 
2 6 8 
38 
57 
2 * 
5 
11 
2 
9 
1 
* 2 
8 
2 2 
6 
2 
7 
5 
1 
* 1
62 
78 
2 
1 * 
16 
7 
7 * 
29 
22 
6 * 
1 
57 
10 30 
13 
3? 
179 
5 
71 
51 
70 
13 
5 
1 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
S £ 
— c 
M ° 
= g 
N Q 
s ^ 
il ε Έ Q 
■? -s 
Ν 
7 1 * . 
1 1 * , 
* 3 1 7 , 
1? 1 3 , 
? 1 0 , 
11 1 * . 
8 1 3 , 
110 1 9 , 
9 1 5 , 
1 5 , 
33 1 7 , 
* 1 * , 
1 7 , 
1 5 , 
30? 1 8 , 
* 3 1 * . 
1 1 * , 
7 1 3 , 
7 0 1 8 , 
? 1 9 , 
? 1 * . 
1 1 5 , 
1 5 , 
9 1 1 , 
? 1 1 , 
35 i n . 
11 1 * , 
1 ? , 
6 8 , 
1 * . t l 1 3 , 
1 1 1 , 
1 ? . ? 1 5 , 
1 0 , 
3 1 * . 1? 1 ? , 
? 1 0 , 
18 1 ? , 
3 1 ? , 
36 1 ? , 
151 1 0 , 
6 1 5 , 
11 1 0 , 
70 1 1 , 
* 1 1 0 , 
i n 1 1 , 
1 0 . 
32 1 ? , 
1 3 , 
70 1 7 , 
5 1 3 , 
1 0 , 
1 1 , 3 i n . 
3 1 0 , 
* 9 , 
1 8 , 
2 1 7 , 
1 * . 
1 1 1 . 1 1 , 
1 0 , 
* 1 7 , 
9 1 0 , 
1 2 , 3? 1 1 , 
1 1 3 , 
1? 1 1 , 
3? 1 1 , 
3? 1 ? , 
3 7 , 
6 1 1 , 
* 1 5 , 
9 , 
I 9 , 
1 1 , 
1 1 ? , 
1 0 , 
1 3 , 
* 1 0 , ι in. 2 1 0 , 
1 1 1 , 
9 , 
1 1 0 , 
1 1 1 , 
1 * , 1 
1 1 , 
1 1 , 
7 9 , 
9 1 1 , 
1 3 , 
1 9 , 
? 1 ? , 
1 8 , 
7 1 0 , 
3 1 0 , 
? 1 1 . 6 1 0 , 1 
1 3 , 
6 1 0 , 
1 7 * 1 ? . 
? 1 * , 
3 1 3 , 
1 * 8 , 
5 , 
7 1 0 , 
* 8 , 
? 1 0 , 
1 6 , 
7 , ] 
1 0 , ] 
Jrsprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
CLASSE 2 
7 8 4 4 7 3 3 
7 8 4 4 8 0 3 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 2 1 1 
7 8 * 5 2 1 9 
7 8 * 5 2 3 3 
7 B 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 3 
7 8 4 5 4 9 0 
7 0 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 9 3 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 3 
7 8 4 5 8 0 3 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 * 6 2 0 0 
7 8 * 6 3 1 3 
7 0 * 6 3 3 0 
7 8 * 6 * 0 3 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 B 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 6 5 0 1 3 5 
7 B 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 3 
7 8 5 0 4 1 3 
7 8 5 0 * 3 0 
7 8 5 0 * 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 ) 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 B 5 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 30 
7 85ΠΟ90 
7 B51090 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 3 
7 8 5 1 2 * 0 
7 8 5 1 2 53 
7 B 5 1 3 1 3 
7 8 5 1 3 9 3 
7 8 5 1 * 1 0 
7 8 5 1 * 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 3 5 1 5 1 3 
7 B51515 
7 6 5 1 5 2 9 
7 0 5 1 5 1 0 
7 8 5 1 5 5 5 
7 3 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 6 0 3 
7 8 5 1 7 0 ) 
7 8 5 1 8 0 3 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 3 
7 8 5 1 9 3 3 
7 3 5 1 9 7 3 
7 0 5 2 0 1 3 
7 8 5 7 0 3 0 
7 B 5 2 0 5 3 
7 8 5 7 0 7 0 
7 8 5 7 1 1 5 
7 8 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 1 3 0 
7 8 5 7 1 * 0 
7 8 5 7 1 5 0 
7 8 5 ? ? 9 0 
7 8 5 7 3 1 0 
7 8 5 7 3 9 3 
7 8 5 7 * 1 3 
7 8 5 2 5 9 3 
7 8 5 7 6 1 3 
7 8 5 7 6 9 0 
7 8 5 7 8 0 0 
7 8 6 0 5 0 0 
7 8 6 D 8 9 3 
7 8 6 3 9 1 0 
7 86 3950 
7 6 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 3 
7 6 7 0 1 9 9 
7 8 7 3 7 1 1 
7 8 7 3 7 8 0 
7 8 7 3 3 0 0 
7 8 7 0 * 0 3 
7 8 7 3 5 0 0 
7 B 7 3 6 0 0 
7 87 07 31 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 3 
7 8 7 1 7 1 0 
7 3 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 * 3 9 
7 8 7 1 * 5 9 
7 8 7 1 * 7 0 
7 8 8 0 7 3 5 
7 8 β 07 36 
7 8 8 0 7 3 7 
7 B80739 
7 8 8 3 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 3 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
l ? 
36 
10 
5 
i n i 1? 
33 
* 3 7 5 9 
5 
1 * 
15? 
678 
73 
75 
7 
7 
119 
176 
3 5 1 
59 
51 
326 
7 
91 
9 1 
25 3 
127 
298 
16 
en 1 8 ) 
9 
1 3 0 0 
5 * 
66 
22 
16 
1*6 
16 
9 
1 
2 0 
2B 
62 
13 
1377 
3 
79 
1 
* 6 
75 
3 
16 
32 
* 3 7 
5 9 * 6 
3 
277 
6 
* 0 5 
27 
3 * 
3 9 6 
117 
6 
* 1 
2?3 
* t 15 
1 
5 
6 2 0 
7 
28 
5 * 
1*3 
6 
15 
63 
113 
* 50 
9 
2 
5? 
5 
315 
0 * 6 
190 
6 2 
5 
1 * * 
* 3 
7 
* 6 
36 
6 
10 
2 390 
1 9 3 * 
5 1 2 5 
7707 
3 7 6 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
c u tu c 
3 1 
— c 
ΰ 3 rã O 
N Q 
οι w 
ο ε 
3Ξ Q 
y o> 3 ­S 
— ο Õ u Ν 
l 1 1 , 
? 6 , 
1 1 3 , 
1 1 3 , 
1 * 1 * , 
1 U , 
* 1 1 . 
1 1 . 7 * 3 9 , 
1 1 3 , 
? 1 2 , 
12 8 , 
75 1 1 , 
7 1 0 , 
2 9 , 
1 1 0 , 
1 1 0 , 
1 * 1 2 , 
13 1 3 , 
* 6 1 3 , 
U 1 8 , 
7 1 * , 
19 1 ? , 
1 U , 
11 1 ? , 
10 1 1 , 
75 i n , 18 1 * , 
33 1 1 , 
? 1 * , 10 1 ? , 
7? 1 ? , 
1 1 ? , 7 6 0 7 0 , 
I l ? n , 
10 1 5 , 
* 1 7 , 
? 1 * , 
7? 1 5 , 
7 ! 3 , 
1 1 1 , 
1 * . * 1 3 , 
* 1 * . 
7 1 1 , 
5 1 ? , 
3 3 8 1 8 , 
1 1 , * 1 5 , 
1 6 , 
1 1 5 , 
1 1 3 , 
11 1 5 , 
1 * , 
? 1 * , * 1 * , 
7 0 1 6 , 
1303 7 ? , 
1 * . 36 1 3 , 
1 1 6 , 
73 1 8 , 
3 1 ? , 
* 1 ? , 55 l * . 
15 1 3 , 
1 1 3 , 
1 1 3 , 
1 1 , 77 1 ? , 
1 1 * , 
1 * , 
? 1 ? , 
1 * . 1 1 5 , 
105 1 7 , 
1 1 6 , 
3 1 ? , 1 
5 1 0 , 
74 1 7 , 
l 1 4 , 
9 , 
3 1 9 , 
11 1 7 , 
15 1 3 , 
1 1 . 5 1 0 , 
1 ? , 1 1 0 , 
1 2 , 
β 1 5 , 
1 U , 63 2 0 , 
1 8 6 2 2 , 
42 27 , 
1? 7 0 , 
2 2 , 
1 ? * . 70 1 * , 
1 1 3 , 
1 6 , 
1 2 1 , 
1 1 9 , 
1 1 6 , 
6 1 6 , 
1 1 , l 1 2 , 
1 1 2 , 
7 6 3 1 1 , 
193 1 0 , 
5 1 3 1 0 , 
2 2 1 1 0 , 
0 , 1 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
CLASSE 2 
7 8 9 0 1 6 0 
7 8 9 3 1 9 9 
7 8 9 0 2 0 9 
7 8 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 1 1 3 
7 9 0 3 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 * 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 0 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 3 1 0 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 3 
7 9 0 1 6 0 0 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 Ρ 1 9 9 0 
7 9 0 2 3 0 0 
Τ 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 7 * 1 0 
7 9 0 2 * 3 0 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 7 6 1 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 90285C 
7 9 0 7 6 7 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 7 0 3 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 9 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 * 0 3 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 6 1 0 
7 9 7 0 8 9 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 7 3 * 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 7 1 7 3 9 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 3 3 1 0 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 1 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 3 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 3 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 * 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 Ρ 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 6 0 1 1 0 
7 9 6 0 1 3 0 
7 9 8 0 7 1 0 
7 9 3 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 * 1 9 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 * 
3 5 6 
72 
1 6 9 5 
3 5 0 
3 
26 
* 26 
1100 
2 
7 * 2 
12 
196 
1 * 
113 
3 * 
1 * 
96 
2 7 * 
2 
88 
2 2 * 
18 
2 3 5 
? 
1 
108 
32 
3 
1 
7 
19 
? 
33 
39 
2 5 
2 6 3 
398 
111 
57 
* 5 
111 * * 26 
3 
? 
7 
2 6 9 
1 
9 
3 
1 
10 
1 
5 
31 
1 
1 
6 
10 
22 
22 
1 
* 6 
l 
27 
9 
* 21 
36 
95 
1 
27 
1 
1 
7 9 9 
» 3 7 
1 
2 * 
5 
12 
101 
1 
8 2 7 
6 
25 
1 2 * 
33 
9 
11 
L 
55 
6 
3 
26 
1 7 * 5 
9 26 
8 7 * 9 
9 
* l * 9 9 5 
1796 
* 7 
* 27 
* 1 
138 
32 
2 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
S 
ol
ls
at
z/ 
li 
ro
it 
ou
 In
 
Zo
ll­
Sc
hi
 
Co
de
 D
 
Ν Q 
2 I O , 
2 1 6 , 
0 , 
136 8 , 
0 , 
1 * . * 1 7 , 
1 1 5 , 5 1 9 , 
220 2 0 , 
1 7 , 
1 3 * 1 8 , 
2 1 6 , 
26 1 3 , 
2 1 5 , 
16 1 4 , 
* 1 2 , 
2 1 * , 
1 * 1 4 , 
38 1 4 , 
1 6 , 
11 1 2 , 
29 1 3 , 
2 1 3 , 
33 1 4 , 
10 
i s ! 14 1 3 , 
3 1 0 , 
1 2 , 
1 7 , 
1 4 , 
3 1 4 , 
1 2 , 
4 1 3 , 
5 1 3 , 
1 2 , 
1 1 3 , 34 1 3 , 
52 1 3 , 
1 * 1 3 , 
7 1 3 , 
6 1 3 , 
12 U , 
ι 1 1 3 , 
1 1 * . 
3 1 3 , 
1 5 , 
1 * , < 
1 * , 2 * 9 , 
1 1 , 
1 1 1 , 1 1 8 , 
2 0 , 
2 2 1 , 
1 5 , 
1 1 * , 
* 1 * , 1 9 , 
1 2 , 
1 1 * . 2 1 0 , 
3 1 5 , 
3 1 3 , 
1 0 , 
6 1 * , 
7 , 
* ι*. 1 8 , 9 ; 
1 1 5 , 
3 1 6 , 
5 1 * . 
β Β , 
1 * . 3 1 0 , 
1 7 , 
1 2 , 
136 1 7 , 
1*2 1 7 , 
2 2 , 
* 1 6 , 
1 1 6 , 
1 · 9 , 1* ι*. 7 , 
116 14 , 
6 , 1 
2 β. 
20 1 6 , 
* 1 2 , 
1 1 * , 
1 6 , 
2 2 0 , 
1 * . 12 2 1 , 
1 1 9 , 
1 6 , 
5 2 1 , 3 * 9 2 0 , 
157 1 7 , 
2 1 0 0 2 * . 
2 1 8 , 1 
70 1 7 , 
199 2 0 , 
3 * 1 1 9 , Ι 
8 1 7 , 
1 0 , 
5 1 8 , 1 
7 1 6 , 
25 1 8 , 
* 1 4 , 1 
1 3 . 1 
345 
Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlUss. 
Code TDC 
τ τ 
CLASSE ? 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 3 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 1 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 B 0 8 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 8 1 * 0 3 
7 9 3 1 5 0 0 
7 9 9 3 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 3 3 0 3 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 J 0 
7 9 9 0 6 0 3 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 7 9 7 0 0 
0 2 * 9 9 0 0 
β 4 7 9 7 0 1 
8 4 7 9 7 0 7 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 3 9 7 0 3 
β 6 0 9 7 0 0 
β 6 1 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 7 
8 7 1 9 7 0 ) 
β 0 7 9 7 0 1 ' 
β 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 ¿ 9 7 0 0 
8 9 79 7 0 0 
E U R . E S T 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 7 1 9 
1 0 1 0 ) 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 7 0 1 7 0 
1 0 7 0 1 * * 
1 0 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 1 8 6 
1 0 7 0 7 0 0 1 0 2 0 3 1 3 
1 0 ¿ 0 3 9 0 
I 0 2 0 5 0 0 
1 0 7 0 6 3 0 
ï 0 * 0 ¿ 7 0 
I 0 * 0 3 0 0 1 0 * 0 * 9 0 
1 0 * 0 5 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 5 7 1 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 7 0 0 
1 1 0 0 3 1 0 
1 1 3 0 3 9 3 
1 1 0 0 * 9 0 
1 1 0 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 7 0 0 1 1 1 0 8 1 5 
I 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 3 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 7 7 3 
1 1 6 0 7 3 0 
1 1 6 0 7 9 8 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 * 0 0 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . Λ 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 5 0 
2 ' 3 1 0 2 1 1 
2 ' 3 1 0 3 9 9 
7 0 1 0 * 1 3 
? 0 1 0 * 1 5 
? 3 1 3 6 1 0 
? 3 1 0 6 3 0 
? 3 1 0 6 9 0 
2 3 2 0 1 1 0 
2 3 2 0 1 5 3 
¿ 3 7 0 1 6 0 
2 0 2 0 1 7 1 
2 0 2 0 1 7 9 
2 0 2 0 1 9 1 
2 3 2 0 1 9 9 
2 0 2 0 * 1 9 
2 3 2 0 * 3 0 
2 0 2 0 * 9 1 
? 3 7 0 * 9 9 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 6 
7 
3 
2 
1 
9 2 
5 2 ? 
3 0 
β * 
1 
6 3 
1 7 9 
Β8 
1 5 8 
9 6 * 
* 9 5 
7 0 * 
8 6 3 8 3 7 7 
TOC 
1 8 6 6 6 
2 
4 8 
1 
1 
)* 5 
2 0 
6 
4 4 
7 7 
1 4 
1? 
3 
β 
7 8 
1 8 9 1 9 
1 7 5 1 3 0 6 6 
1 0 7 0 6 5 
3 1 1 5 
5 7 
4 3 5 4 * 1 3 7 3 1 
1 1 0 
7 7 1 3 
1 9 3 * 8 
7 1 0 6 
6 
4 4 3 
17 
4 0 7 5 
1 ) 4 9 
6 4 7 6 
4 5 3 
1 3 7 8 
1 5 7 4 4 
5 14 
1 7 7 
7 6 4 1 
1 0 1 6 
3 0 0 
1 0 3 7 9 
1 
1 9 7 
4 8 3 5 
7 5 1 
73 
7 7 4 
? 
7 9 0 9 
4 
7 9 ? 
18 
1 9 1 7 5 
3 1 5 
1 0 1 7 9 
1 3 1 
7 7 9 6 6 3 
9 1 
1 7 1 7 9 
7 1 7 6 
3 
4 3 * 8 5 7 7 
18 
10 
5 8 
6 3 6 6 
7 * 8 3 
17 4 3 
1 7 5 5 
10 
7 
Β 
5 6 0 7 
7 9 1 3 
3 ? 
5 0 ? 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ο* Ë 
— 37 
J= c 
"Ñ~ O 
._: o 
~ S 
r3 Ó 
o s 
Έ O 
U} 1 
— c Õ ^ Ν 
7 0 1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 0 , ! 
1 3 , 
1 6 , 
1 * 1 5 , 
3 1 6 , 
* 1 4 , ; 
15 i o , : 
1 6 , 1 
I S 7 6 , 1 
0 , 1 
0 , 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ] 
9 , 1 
9 5 6 4 ? 1 , 1 · 
3 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
9 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
η , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
Ρ , 9 
3 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
• 3 , * 
5 8 9 8 5 0 4 , 7 * « 
1 7 7 7 6 1 6 , 1 
4 9 3 1 6 , 1 
7 1 7 , 1 
8 7 3 9 ¿ 0 , 1 
3 7 4 6 7 0 , 1 
0 , 1 
4 4 3 7 0 , 1 
3 4 7 9 1 8 , 1 
1 0 5 5 , 1 
1 1 4 , 1 
9 7 7 ? , 1 
4 ? 5 , 1 
7 3 , 1 
9 6 6 7 4 , 1 
3 1 0 7 3 , 1 
7 7 1 Ι ? , 1 
6 8 1 5 , 1 
8 0 6 , 1 
3 3 4 9 7 0 , 1 
8 ? 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
3 4 3 1 3 , 1 
1 3 7 1 3 , 1 
0 , 1 
9 0 7 9 , 1 
1 0 , 1 
16 8 , 1 
9 6 7 7 0 , 1 
6 3 7 5 , 1 
15 7 0 , 1 
4 0 1 0 , 1 
7 4 , 1 
6 1 1 2 1 , Ι 
1 2 5 , 1 
1 6 6 2 1 , Ι 
4 2 ? , 1 
4 9 7 3 7 6 , 1 
6 6 7 1 , 1 
0 , 1 
7 7 1 5 , Ι 
4 7 9 3 3 1 7 , 1 » 
0 , 1 
1 3 3 4 1 1 , 1 
5 0 0 7 3 , 1 
1 1 7 , 1 
0 , 1 
9 , Ι 
1 7 7 9 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 in , ι 7 Ι ? , 1 
9 , 1 
3 9 7 1 6 , 1 
8 7 7 , 1 
7 5 1 7 0 , 1 
0 , 1 
? 1 6 , 1 
0 , 1 
1 1 ? , 1 
7 7 9 1 3 , 1 
7 0 * 7 , 1 
0 , 1 
9 5 1 9 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produit! 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
E U R . E S T 
? 0 7 0 4 9 0 
? 0 3 0 1 1 ? 
? 3 3 0 1 1 * 
? 3 3 0 1 7 1 
? 3 3 0 1 7 3 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 3 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 9 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 . 3 0 2 1 5 
? 0 3 0 7 3 1 
? 0 3 0 7 3 ) 
? 0 3 0 7 5 3 
2 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 3 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 6 
? 340 n o ? 0 4 3 5 7 3 
7 3 4 0 o 0 3 
2 0 5 3 4 3 1 
2 0 5 1 5 1 3 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 4 0 1 1 3 
2 0 6 3 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
? 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 9 3 
? 0 6 0 4 1 9 
? 0 6 0 4 3 3 
? 0 6 0 4 9 3 
? 3 7 0 1 U 
? 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 7 4 
? 0 7 0 1 3 1 
? 0 7 0 1 4 1 
7 3 7 ) 1 4 5 
? 0 7 0 1 5 1 
7 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 Π 1 5 9 
2 0 7 0 1 0 1 
2 0 7 0 1 6 3 
2 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 7 7 
? 0 7 0 1 8 3 
2 Π 7 0 1 Β 5 
2 0 7 0 1 0 7 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 B 9 
2 0 7 0 1 9 3 
2 Π 7 0 1 9 9 
? 3 7 3 7 0 3 
? 0 7 0 3 3 0 
7 0 7 0 ) 5 3 
? 3 7 0 3 9 0 
? 0 7 0 4 1 0 
7 0 7 0 4 9 0 
? 0 7 0 5 1 3 
? 0 7 3 5 9 1 
2 0 7 3 5 9 9 
? 0 8 0 1 7 1 
2 3 3 0 1 7 0 
2 0 0 0 4 1 1 
2 0 B 0 4 1 5 
2 0 8 0 4 3 0 
? 0 8 0 5 1 ' ) 
7 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 ) 3 
2 3 B 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 3 2 
2 0 8 0 6 3 4 
2 0 8 0 6 5 3 
? 0 8 0 7 1 0 
? 0 8 0 7 3 1 
? n a n 7 5 i 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 3 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 3 0 3 1 1 
2 0 3 0 3 3 1 
2 0 B 0 8 3 5 
2 0 3 0 8 9 3 
2 0 8 0 9 0 3 
? 0 8 1 0 0 0 
? 0 8 1 1 1 0 
? 3 8 1 1 9 0 
? 0 8 1 7 1 0 
? 0 8 1 7 7 0 
? 0 8 1 7 3 0 
? 3 8 1 7 4 3 
? 0 8 1 7 9 3 
? 0 8 1 3 3 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 4 1 1 
? 0 9 0 4 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 
? 0 9 0 4 5 3 
? 0 9 0 6 1 3 
? 0 9 0 8 1 7 
? 0 9 3 9 1 1 
? 3 9 0 9 1 5 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 0 9 
3 
7 1 3 
5 0 6 
1 3 5 6 
1 7 4 
4 ? 
1 8 
4 9 5 
1 7 ? 
1 
3 4 3 
7 
9 
5 
4 
1 ? 
ion ? 
5 5 1 
5 4 
7 9 
7 0 9 4 
7 9 3 6 
4 
5 7 0 
5 9 
10 
7 8 
6 
2 0 0 
1 1 7 
9 
5 0 
4 5 
5 
7 9 9 
? 
1 0 2 0 
1 9 7 
6 9 
1 1 
2 5 
7 0 
4 6 
1 9 1 
2 6 
1 3 5 
3 4 9 ? 
4 
1 7 8 
6 5 8 9 
1 
1 9 3 0 
6 0 
3 5 9 
7 9 
2 7 6 8 
1 7 
6 6 7 
19 
3 4 
1­T83 
7 0 1 7 
7 3 3 3 
1 5 2 3 ? 
3 L 3 7 
3 3 1 
1 
9 
1 3 3 3 
1 5 
51 
8 5 
1 6 8 5 
6 3 
7 0 
8 9 1 
1 
1 6 
1 3 
3 5 6 
4 6 9 
1 5 7 7 
1 4 
loo 1 3 
1 3 3 4 
7 3 9 
7 4 6 9 
? A 9 * 
1 5 6 
4 3 7 7 
1 7 7 
4 1 0 3 
7 ? 
3 
7 3 3 
7 8 
3 3 0 
1 ? 
4 4 3 
1 4 
? 
7 3 9 0 
1 0 
1 
2 3 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
01 c 
37 ^ 
— ç 
rt 0 
's ε 
Ν Q 
= ε 
ZE C 
1/1 -ί 
— c õ ^ Ν 
7 6 7 4 , 1 
1 6 , 1 
? 1 1 3 , 1 
7 5 5 , 1 
1 3 6 1 0 , 1 
0 , 1 
3 7 3 , 1 
5 7 5 , 1 
7 4 1 5 , 1 
7 ? I B , 1 
1 4 , 1 
4 5 1 3 , 1 
1 1 , 1 
I 1 6 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
? 7 0 , 1 
IB 1 8 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
9 1 6 , 1 
0 , 1 
8 6 8 3 0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
6 1 0 , 1 
1 1 ? , 1 
0 , 1 
1 1 ? , 1 
3 0 1 5 , 1 
7 8 ? 4 , 1 
? 7 0 , 1 
7 1 ? , 1 
5 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
)n in , ι 1 5 , 1 
1 8 4 1 8 , 1 
3 3 1 7 , 2 
10 1 5 , 2 
2 1 5 , 1 
4 1 5 , 2 
9 1 2 , 1 
6 1 3 , 2 
1 3 1 3 , 1 
4 1 7 , 1 
2 3 1 7 , 1 
4 1 9 1 ? , 1 
1 1 3 , 1 
7 8 1 6 , 1 
7 7 5 1 1 , ? 
1 8 , 2 
3 9 6 ? 0 , 1 
10 1 6 , 1 
1 6 , 1 
6 9 B , 1 
3 1 0 , 1 
7 4 9 1 1 , 1 
3 1 6 , 1 
1 7 7 1 9 , 1 
? 9 , 1 
5 1 5 , 1 
7 1 4 1 ? , 1 
4 0 3 7 0 , 1 
3 7 3 1 6 , 1 
1 3 7 1 9 , 1 
1 5 7 5 , 1 
5 0 7 , 1 
4 , 1 
5 , 1 
7 4 0 1 8 , 1 
4 7 ? , 1 
4 0 , 1 
6 7 , 1 
1 3 5 3 , 1 
3 4 , 1 
6 3 1 , 7 ? 
1 ? 5 1 4 , 2 
7 5 , 2 
3 1 6 , 4 ? 
1 9 , 1 
8 9 7 5 , 1 
1 3 3 7 ? , 1 
7 7 9 1 5 , ? 
? 1 5 , 1 
6 9 7 7 , 9 ? 
3 1 5 , 1 
1 6 5 1 6 , ? 
0 , 1 
7 2 ? 9 , 1 
3 7 3 1 ? , 1 
17 1 1 , 1 
3 7 5 7 0 , 1 
7 3 1 6 , 1 
4 5 1 1 1 , 1 
6 B , 1 
B , 1 
1 1 7 1 6 , 1 
? fl, 1 
70 8 , 1 
? , 1 
1 ? , 1 
3 7 3 , 1 
4 8 1 0 , Β 1 
? 1 7 , 1 
0 , 1 
7 0 , 1 
7 7 3 7 5 , 1 
? 7 0 , 1 
7 0 , 1 
1 5 , 1 
3 , 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Itspru ng­Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
E U R . F S T 
? 9 9 0 9 1 9 
? 0 9 0 9 5 9 
? 3 9 1 0 1 1 
? 3 9 1 3 1 5 
? 3 9 1 9 3 1 
? 9 9 1 3 7 1 
? 1 1 0 4 9 0 
7 1 1 0 5 0 0 
? 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 4 0 
7 1 7 0 1 6 0 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 3 1 0 
? 1 7 0 3 7 0 
7 1 7 0 3 9 3 
? 1 7 Π 3 9 6 
? 1 7 0 3 9 9 
? 1 7 0 4 1 0 
? 1 7 0 5 0 0 
? 1 7 0 6 0 0 
? 1 7 3 7 1 3 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 8 3 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 7 3 0 5 0 
7 1 7 3 0 9 0 
? 1 7 0 9 0 0 
? 1 7 1 0 9 0 
? 1 5 0 1 1 1 
? 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 Π 7 9 0 
? 1 5 0 4 3 0 
? 1 5 0 4 5 1 
? 1 5 3 4 5 9 
? 1 5 0 7 7 3 
? 1 5 0 7 3 0 
? 1 5 0 7 9 5 
7 1 5 0 7 9 7 
? 1 5 1 7 9 0 
? 1 6 0 3 1 3 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
7 1 4 0 4 3 0 
7 1 6 3 4 5 3 
? 1 6 0 4 7 0 
? 1 6 3 4 9 1 
? 1 6 0 4 9 9 
? 1 6 0 5 0 0 
? 1 7 0 1 0 0 
? 1 7 0 7 7 1 
? 1 7 0 3 3 0 
? 1 7 0 3 7 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 1 7 0 5 9 3 
? 1 8 0 1 0 0 
? 1 8 0 7 0 0 
? 7 0 0 1 0 3 
? 7 0 3 7 1 9 
? 7 0 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 4 0 
? 7 0 0 7 5 0 
? 7 0 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 3 3 0 0 
? 7 0 0 5 0 0 
? 7 0 0 6 1 5 
? 7 0 0 6 7 0 
2 7 9 3 6 3 1 
? 7 0 0 6 3 5 
? 7 3 3 6 4 1 
? 7 3 0 6 * 3 
? 7 0 0 6 * * 
? 7 3 3 6 * 5 
? 7 0 3 6 * 7 
? 7 0 0 7 1 9 
? 2 0 0 7 2 9 
2 7 0 0 7 5 0 
? 7 0 0 7 6 0 
2 2 0 0 7 7 O 
2 2 0 0 7 8 9 
2 2 7 0 5 1 0 
7 7 7 3 5 7 1 
? 7 7 3 5 7 5 
? 7 7 0 5 3 1 
7 7 7 0 5 3 5 
7 7 7 0 5 * 1 
? 7 7 0 5 * 3 
? 7 7 0 5 * 5 
? 7 7 0 5 * 7 
? 7 7 0 5 5 1 
2 2 7 0 5 5 9 
2 2 7 0 7 1 5 
2 7 7 0 7 3 5 
? 2 2 3 7 3 7 
2 2 3 0 1 1 0 
? 7 3 0 1 3 3 
? 7 3 3 3 0 0 
? 7 3 0 6 1 0 
? 7 3 0 6 9 0 
? 7 * 3 1 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
6 0 5 
? 
1 9 
1 6 
1 
3 
7 7 
1 5 
1 2 ? 
1 0 5 5 
3 9 7 
* 3 * 8 0 
5 3 1 
I O * 
3 0 6 5 
7 7 8 1 
1 0 5 ? 
7 8 
1 7 9 * 
5 0 1 1 
1 
3 
6 * 6 
3 6 * θ 
6 5 
1 3 
7 7 
6 * 3 
1 0 6 8 
1 3 9 
1 7 
6 * 
l ? * 0 
1 3 0 9 
1 8 1 
1 3 6 ? 
3 8 7 7 7 
* 5 
? 7 
5 
1 9 1 1 
7 6 5 
6 8 9 
7 
1 1 
9 5 
3 8 * 
1 1 1 8 3 
* 9 0 9 
13 
? 9 7 
6 9 5 
6 7 3 
5 5 
12 
7 0 0 0 
6 6 8 
3 7 7 9 
1 3 
1 * 1 * 7 3 
3 5 7 
7 * 1 
6 
3 2 0 
6 5 5 1 
7Θ 
? 9 
* ? 
β 7 
1*6 
5 0 8 
4 7 8 
4 6 7 
1 6 7 
4 8 1 
7 7 
4 0 4 
9 1 
7 * * 6 
3 0 
5 7 
6 0 
* 7 1 
1 
5 
? 
3 
5 
5 
1 
? 
1 1 Β 3 
* ? 5 1 
1 8 
1 7 0 6 
1 8 * 7 ? 
3 0 7 7 7 3 
DER. AG. P R E L F V . 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 3 3 6 9 9 
3 1 9 3 7 0 0 
3 1 9 0 3 0 3 
3 1 9 0 6 9 0 
3 1 9 3 3 0 3 
3 7 1 0 7 0 0 
3 7 7 0 ^ 0 5 
6 9 1 
1 7 3 1 
7 6 7 
1 
1 
4 4 
2 0 
4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
­ ε ZE a 
Zo
lls
au
 
Dr
ol
l o
u 
Zo
ll­
S 
Co
di 
30 5 , 1 
1 0 , 1 
3 1 * , 1 
3 1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 2 0 , 1 
* 1 3 , 1 
3 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0, ι 0 , 1 8 0 1 5 , 1 
0 , 1 
2 * 5 θ , 1 
1 3 9 5 , 1 
1 0 5 1 0 , 1 
9 1 2 , 1 
2 6 2 , 1 
6 0 1 1 2 , 1 
3 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
109 ï: ί 
3 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
32 3 , 1 
3 2 , 1 
2 I D , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 * β . 1 
6 β 5 , 1 
3 Β 7 7 1 0 , 1 
7 1 5 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
* 5 9 2 * , 1 
8 0 3 0 , 1 
1 1 0 1 6 , 1 
? 2 2 , 1 
3 2 5 , 1 
2 * 2 5 , 1 
7 7 2 0 . 1 
2 2 3 7 2 0 , 1 
3 9 7 7 8 0 , Ι 
5 7 5 , 1 
0 , Ι 
1 3 ? 1 9 , 1 
* 0 5 6 5 , Ι 
7 9 5 ? , 1 
1 6 , 7 Ι 
9 , Ι 
4 4 0 2 2 , 1 
1 5 8 2 3 , 1 
6 8 0 1 8 , 1 
3 2 ? , 1 
2 0 , 1 
Ι 2 0 , 1 
3 5 * 2 * , 1 
9 3 2 6 , 1 
2 2 2 3 0 , Ι 
2 2 , Ι 
2 3 2 , 1 
7 * 2 3 , Ι 
1 6 3 8 ? 5 , 1 
1 3 1 7 , 1 
6 1 9 , 1 
1 0 7 3 , 1 
2 0 2 3 , 1 
3 * 2 3 , 1 
2 1 3 * 2 , 1 
1 3 * 2 6 , 1 
1 2 2 2 5 , 1 
3 5 2 1 , 1 
1 0 6 2 2 , 1 
6 2 2 , 1 
Ι Ο β 2 6 , θ 2 
2 0 2 1 , 6 2 
1 6 1 * 6 6 , 2 
9 3 0 , * 2 
3 9 6 9 , 1 ? 
1 ? 1 9 , 7 ? 
1*1 7 9 , 9 2 
2 1 , 9 2 
* 7 5 , 1 2 
1 3 , 3 2 
3 8 9 , 3 2 
2 3 6 , 2 
Ι Ι * , 3 2 
* 0 , 2 2 
3 , 1 
* 7 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
*Β * , 1 
5 1 5 8 2 8 , 2 
* 0 2 1 6 1 3 , 1 * 
1 8 7 2 7 , 1 
* 6 7 2 7 , 1 
6 7 2 5 , 1 
3 0 , 1 
2 6 , 1 
1 3 2 9 , 2 1 
5 2 5 , 1 
1 2 0 , 1 
346 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
E U R . E S T 
3 7 9 0 4 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 8 1 7 1 1 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 7 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 0 0 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 0 0 3 
* 0 5 1 7 0 U 
* 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 3 0 1 1 4 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 * 0 1 1 1 
* 1 * 0 1 1 ) 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 * 0 1 9 0 
* 1 * 0 3 0 3 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 1 0 1 3 
* 1 5 1 0 3 ) 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 3 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 5 1 5 9 0 
* 10D*OU 
4 7 1 0 3 1 5 
* 7 1 0 * 0 0 
* 7 1 0 5 0 0 
* 7 7 0 1 1 0 
* 7 7 0 3 0 0 
* 7 7 0 6 1 1 
* 7 7 0 8 1 0 
* 7 7 0 8 3 0 
* ¿ 7 0 9 3 0 
* 7 7 0 9 5 5 
* 2 7 0 9 6 ' ) 
CECA 
5 ¿ 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 0 
5 ¿ 7 0 1 1 0 
5 ¿ 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 7 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 * 1 9 
5 2 7 0 * 3 0 
5 7 3 O U 0 
5 7 J 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 1 0 1 1 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 1 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 ? 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 7 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 * 
5 7 3 1 1 * 3 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 * 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 * 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
6 8 
* 6 
7 8 7 * 
* 0 
7 0 1 
1 3 8 
1 5 0 
0 3 3 0 
9 9 
1 4 6 
1 7 8 
4 0 9 
7 
4 
1 3 3 ? 
6 
2 
6 
? 6 0 
10 
19Π 
7 39 
7 
2 
5 
2 1 9 
? 
2 2 0 
5 0 
4 6 
1 7 0 1 
5 5 
2 9 
7 
1 6 0 
. 3 
6 
1 
3 1 
1 2 1 5 
1 
8 
2 30 7 
2 0 
1 0 
5 9 6 
1 9 9 3 3 
4 * 7 3 
* * 8 6 
9 6 5 0 9 
7 0 8 
5 5 9 3 
9 * 6 
1 1 6 7 
* 9 9 
1 7 1 
* 5 5 1 
* 5 
3 9 1 7 
8 2 2 
* * 0 3 
1 0 9 
8 1 * 
1 1 6 6 
1 8 6 
9 
1 0 8 2 1 
1 
4 8 2 4 
1*11 
7 8 1 
2 7 6 * 9 
1 6 6 0 
3 3 
7 7 8 
4 9 6 1 
4 9 
¿ 3 8 
3 0 5 6 
9 9 9 
7 5 6 
5 * 
9 6 8 7 
1 3 
8 
5 
3 7 2 
1 0 9 3 
1 3 8 1 
5 6 
2 9 
1 0 3 
1 
6 8 1 
8 8 
3 
18 
3 1 5 
9 
1 3 2 
8 1 
0 
1 
1 
2 0 2 8 5 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Οι 
— ­Ε 
ü ο 
= 'δ 
1 7 , 
18 2 6 , 
9 2 0 , 
7 6 7 2 6 , 7 
0 , 
0 , 
n, 0 , 
o, 4 4 , 
4 3 , 
3 , 
P . 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
<Ί , 
Β , 
0 , 
0 , 
6 3 , 
3 . 
2,7 
η . 
ο, 
0, 
ο . 
7 3 , 
5 1 U , 
4 8 , 
1 0 2 6 , 
ο 1 0 , 
0 , 
1 1 0 , 
72 ¿ 0 , 
5 , 
ι ¿ο. 2 ? , 
3 8 , 
3 6 5 1 0 , 
2 4 , 4 
7 8 7 , 2 
6 4 0 0 2 7 7 , 4 
2 1 1 0 Η , 
9 3 0 , 
Β 5 7 1 4 3 , Β 
7 Β 7 4 3 9 , 5 
η , 
0 , 
0 3 0 0 3 , 6 
2 0 , 1 
0 , 
7 5 7 , 6 
5 4 4 , 6 
1 0 , 7 
3 7 , 
? ? 3 5 , 
? 5 , 
1 9 6 ι η , ι 
4 1 5 , 
5 1 5 1 1 , 7 
5 5 , 
3 7 4 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
ο . 
7 , 
3 3 0 7 , 
1 1 3 β . 
6 ? Β , 
1 8 9 * 6 , 8 
1 5 1 9 , 
3 7 , 6 
7 8 1 0 , 
* * 6 9 , 
* 9 , 
7 1 9 , 
7 7 5 9 , 
9 0 9 , 
7 6 1 0 , 
5 1 0 , 
0 3 3 8 , 6 
1 0 , 6 
1 8 , 9 
9 , 9 
3 3 9 , 
9 8 9 , 
1 3 8 1 0 , 
6 1 0 , 
3 1 0 , 
13 9 , 9 
7 , 7 
6 8 1 0 , 
9 1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
7 5 8 , 
1 8 , 
16 1 ? , 
6 Β , 
1 8 , 
β , 
Β , 
1 * * 7 9 7 , 1 
Ι 1 
Έ Q 
<? -S 
— o 
"δ u 
Ν 
1 
ι 1 
-* 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
* 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
) 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
) 3 
3 
* 
Jrsprung-Cngine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
E U R . F S T 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
A I I T . P O O D . r o C 
7 7 5 0 1 1 * 
7 7 5 0 7 0 3 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 9 0 
7 ? 5 n * P 0 
7 7 5 0 5 3 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 ¿ 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 3 
7 7 5 0 9 1 5 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 1 . 3 
7 7 5 1 1 3 0 
7 7 5 1 7 0 3 
7 7 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 * 3 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 3 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 9 
7 7 4 1 7 0 0 
7 ? 5 L B i n 
7 ? 5 L 9 0 n 
7 7 5 7 0 0 9 
7 7 5 7 1 0 0 
7 ? 5 ? ? n o 
7 7 5 7 3 0 Π 
7 7 5 7 * 0 0 
7 7 4 7 5 0 . ) 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 5 7 7 1 0 
7 7 5 7 7 3 9 
7 7 5 3 1 1 3 
7 7 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 7 3 0 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 7 
7 7 6 0 1 9 3 
7 7 6 0 7 9 0 
7 7 6 3 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 3 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 3 3 9 0 
7 2 6 3 * 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 Π 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 3 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 ? 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 * 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 3 7 7 J 
7 7 7 0 7 9 3 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 3 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 7 1 9 
7 7 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 3 1 
7 2 7 1 3 3 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 * 1 0 
7 2 7 1 * 3 0 
7 2 7 1 * 9 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 8 0 * 3 0 
7 2 8 0 * 6 0 
7 2 8 0 * 7 0 
7 2 8 0 * 9 3 
7 2 3 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 5 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 R 0 6 0 0 
7 ? 8 0 7 0 0 
7 7 3 1 0 0 3 
7 2 B 1 1 1 0 
7 2 3 1 3 1 0 
7 2 B 1 3 5 0 
7 2 3 1 3 9 0 
7 2 8 1 * * 0 
7 2 6 1 * 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 3 1 5 3 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 8 1 9 0 O 
7 2 B 2 0 1 0 
1 * * 7 9 
6 9 8 ? 
1 
3 
3 7 
16 
2 
* S B 1 
7B 
8 
7 1 5 6 7 
2 6 
3 
77 
1 
1 4 
3 8 ? 
4 5 
4 1 0 
1 0 6 
6 
1 
1 1 0 
6 
5 0 0 ? 
6 
9 5 
1 9 5 
1 1 1 0 
1 0 3 8 0 
4 74 
?B 
4 
3 
1B6 
9 
6 5 6 
1 6 9 5 
1 8 5 
1 1 7 0 4 
7 0 
5 0 
4 7 9 
5 4 
7 4 0 
4 7 8 7 
6 
7 2 5 
7 
2 7 
6 6 7 
8 
2 7 0 9 
5 4 5 
3 * 1 3 
7 1 6 7 
1 7 0 
3 7 0 
7 1 5 3 
1 7 7 3 7 4 
1*06 
* 3 5 
7 1 3 5 1 
5 * * 
1 7 7 1 
9 9 0 1 * 
9 5 3 
7 7 7 0 6 
?D 
* 2 0 
1 3 0 * 
1 
3 7 * 
3 7 
1 
9 
1 5 * * 
1 1 0 8 
2 3 9 
7 6 
* 6 6 8 
3 7 5 
1 
1 9 5 
1 
2 
3 2 1 
5 0 
7 
3 
8 
3 3 
19 
7 1 
1 3 
3 * 
1 
7 
* 8 
1 1 2 
9 
2 * 
* 3 3 
2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
5 
7 
8 
8 9 
6 
2 
13 
1 
3 3 
1 3 2 
1 3 
2 
1 3 1 1 
3 3 
3 * 6 5 
9 7 0 
1 
7 9 
4 6 
9 
4 
1 5 4 
1 
9 4 
1 3 
6 
2 2 
4 
1 
5 
7 
7 
1 
* 
1 
4 
1 6 
1 
2 
6 1 
M 0, C υ Ol c 
74 I c ci 
— .ç 
ΰ 3 rt o 
^ ε 
Ν Q 
=£ ε 
3= Ο 
ο οι 
"? 'S 
Ν 
2 1 , 1 
0 , 
0 , 
β . 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 
0 , 
0 , 
3 , 
0 , 
0 , 
2 , 5 
0 , 
2 , 5 
0 , 
3 , 
1 0 , 
0 , 
7 , 
6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
4 , 
Β , 
0 , 
0 . 
3 , 
0 . 
2 , 5 
3 . 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
ο. 0 , 
8 . 
2 , 
1 0 , 
0 , 
6 , 
3 , 
0 , 
0 , 
4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
6 , 
6 , 
6 , 
0 , 
3 , 5 
0 , 
3 , 5 
*, 7 , 
0 , 
3 , 5 
0 , 
7 , 5 
2 . 5 
1 0 , 
0 , 
2 , 5 
1 0 , 
0 , 
0 , 
3 , 
2 , 5 
1 * , 
*, 9 , 
3 , 
1 2 , 
8 , 
7 , 
7 , 
0 , 
1 2 , 
1 5 , 
1 * , 
8 , 
1 0 , 
8 , 
1 0 , 
1 2 , 
η . 
1 0 , 
β . 
1 * . 
1 3 , 
1 0 , 
7 , 
1 * . 
1 1 , 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produit! 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
E U R . E S T 
7 7 3 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 ? 7 0 0 
7 7 8 7 6 0 5 
7 7 8 7 Β 1 0 
7 7 8 7 8 8 1 
7 7 Β 7 8 9 5 
7 7 8 7 9 7 0 
7 7 8 7 9 5 0 
7 7 8 7 9 7 0 
7 7 R 3 0 1 0 
7 7 8 3 0 7 D 
7 7 8 3 0 3 0 
7 7 8 3 0 * 3 
7 7 3 3 0 7 0 
7 7 Β 3 1 3 1 
7 7 8 3 7 1 0 
7 7 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 * 1 0 
7 7 8 3 6 0 0 
7 7 8 3 7 0 0 
7 7 0 3 6 1 0 
7 7 8 3 8 7 0 
7 7 8 3 8 3 0 
7 7 8 3 3 * 0 
7 7 8 3 8 8 ? 
7 7 8 3 8 8 3 
7 7 6 3 8 8 9 
7 7 Β 1 9 1 0 
7 7 8 3 9 7 9 
7 7 Β 3 9 3 0 
7 7 8 3 9 5 0 
7 7 8 3 9 9 0 
7 ? β * 0 ? 0 
7 ? Β * 0 3 Β 
7 7 8 * 7 7 0 
7 ¿ 8 * 7 3 0 
7 7 3 * 7 * 0 
7 7 3 * 7 7 0 
7 7 8 * 3 7 0 
7 7 8 * 3 * 0 
7 7 8 * 3 9 0 
7 2 8 * * 5 0 
7 2 8 * 5 9 0 
7 2 8 * 6 1 5 
7 7 8 * 7 2 1 
7 2 8 * 7 7 9 
7 2 8 * 7 6 0 
7 7 8 * 7 7 0 
7 7 8 * 7 9 0 
7 7 0 * 9 5 1 
7 7 8 * 9 5 9 
7 7 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 2 0 5 2 8 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 6 5 7 3 9 
7 2 8 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 5 1 
7 Î 9 0 1 6 1 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 1 7 * 
7 7 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 8 1 
7 7 9 0 1 9 0 
7 7 9 0 7 7 Β 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 7 * 0 
7 ? 9 0 ? 8 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 3 3 9 
7 7 9 0 3 59 
7 7 9 0 * 1 1 
7 2 9 0 * 1 5 
7 7 9 0 * 7 1 
7 2 9 0 * 3 6 
7 2 9 3 * 6 5 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 3 
7 7 9 0 6 3 5 
7 ? 9 Ρ 6 3 β 
7 7 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 5 5 
7 7 9 0 7 5 9 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 3 16 
7 7 9 0 8 1 9 
7 7 9 38 5 1 
7 7 9 0 8 5 9 
7 7 9 1 0 1 3 
7 2 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 1 1 1 
7 ¿ 9 1 1 1 3 
7 7 9 1 1 1 5 
7 7 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
Jahr­1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 1 
* 9 9 
6 
5 6 
* 8 0 
7 
2 2 2 
3 5 ? 
1 8 5 
8 9 
1 9 5 
3 7 ? 
7 6 ? 
* 7 6 
1 0 
6 1 
7 
* * 0 
1 9 7 
1 
3 1 * 
? 1 7 
7 3 
1 3 0 
1 9 6 
2 8 3 
3 7 
3 0 
9 5 
5 9 
4 8 9 
10 
4 0 
9 
4 4 1 
9 
1 0 1 2 
3 
1 3 2 8 
14 
10 
7 3 
3 3 
5 
9 
9 0 9 
2 2 9 
3 1 
6 
6 6 8 
4 3 0 
2 3 
1*3 
5 1 
5 2 
2 8 7 
7 3 3 
3 
3 
3 0 3 
l 
2 
9 2 6 8 
2 6 3 * 
1*5 
3 2 
9 
1 5 * 
1 * 7 6 
1 
4 0 * 
1 2 9 2 
8 1 
3 2 8 
5 2 * 6 
2 1 8 
* 2 7 
1 3 3 
6 5 
2 1 
19 
1 5 0 * 
3 6 3 
3 6 2 
* * 3 
* 0 
6 
1 0 6 
2 
1 1 3 
17 
1 3 
7 7 
* 1 7 
10 
9 
3 
5 
7 
1 9 6 
1 9 1 8 
3 
3 * 
1 
1 
7 8 
3 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
­ S Ξ Q 
^ ­ r o .. 
Zo
lls
at
z 
Dr
oit
 ο
υ 
Zo
ll­
S 
Co
di 
1 ? 8 , 1 
7 5 1 5 , 1 
8 , 1 
7 1 2 , 1 
6 7 1 3 , 1 
1 1 2 , 1 
2 2 1 0 , 1 
3 5 1 0 , 1 
2 6 1 * , 1 
1 2 1 * . 1 
2 9 1 5 , 1 
4 1 1 1 , 1 
37 1 * , 1 
1 1 , 1 
6 8 , 1 
3 , 1 
7 1 2 , 1 
1 * , 1 * * 1 0 , 1 
3 0 1 5 , 1 
1 5 , 1 
* 7 1 5 , 1 
2 2 1 0 , 1 
2 9 , 1 
5 * , 1 
2 7 1 * , 1 
3 * 1 2 , 1 
6 1 5 , 1 
* 1 3 , l 
1 * . 1 
10 1 0 , 1 
6 1 1 , 1 
4 9 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
6 1 4 , 1 
1 1 0 , 1 
5 3 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 3 2 1 3 , 1 
9 , 1 
1*6 1 1 , 1 
? 1 5 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 1 5 , 1 
5 1 5 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 2 7 1 * , 1 
3 * 1 5 , 1 
* 1 * , 1 
1 1 3 , 1 
80 1 2 , 1 
17 * , 1 
0 , 1 
17 1 2 , 1 
3 5 , l 
8 1 5 , 1 
2 6 9 , 1 
1 1 0 1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
2 0 , 1 
0 , 1 
7 1 1 6 , 1 
0 , 1 
5 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
7 5 1 6 , 1 
7 8 0 1 9 , 1 
2 3 , 1 
6 9 1 7 , 1 
2 3 3 1 8 , 1 
1 3 1 6 , 1 
5 2 1 6 , 1 
9 * 5 1 8 , 1 
31 1 * , 1 
1 2 0 , 1 
* 1 5 , 1 
2 5 1 9 , 1 
9 Ï * , 
3 1 6 , 1 3 1 7 , 1 
6 0 * , 1 
11 3 , 1 
6 5 1 8 , 1 
7 5 1 7 , 1 
7 1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
1 6 1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 8 1 6 , 1 
3 1 8 , l 
2 1 8 , 1 
1 9 2 5 , 1 
1 1 3 , 1 
3 1 7 , 1 
2 1 6 , 1 
2 1 9 , 1 
1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
1 8 , 1 
3 5 1 8 , 1 
4 6 0 2 4 , 1 
1 1 7 , 1 
5 1 6 , 1 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
* 1 6 , 1 
7 2 0 , 1 
347 
Jahr-1968-Année Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TOC 
E U R . E S I 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 ) 1 3 
7 7 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 ) 3 1 
7 2 9 1 3 3 9 
7 7 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 * 1 1 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 7 3 
7 ¿ 9 1 4 7 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 7 9 1 4 3 8 
7 7 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 ¿ 9 1 4 5 1 
7 7 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 3 
7 ¿ 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 7 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 7 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 ¿ 9 1 5 1 7 
7 ¿ 9 1 4 7 1 
7 ¿ 9 1 5 7 7 
7 2 9 1 5 4 0 
7 ? 9 1 J 5 B 
7 7 9 1 6 1 1 
7 ¿ 9 1 4 1 ' ) 
7 ¿ 9 1 6 ¿ 1 
7 7 9 1 6 3 1 
7 ¿ 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 3 
7 7 9 1 6 5 5 
7 2 Ί 1 6 5 7 
7 2 ) 1 6 4 9 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 ) 1 0 7 1 
7 2 9 1 6 74 
7 7 9 1 4 9 0 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 9 3 0 
7 ¿ 9 1 9 9 0 
7 7 9 7 1 0 3 
7 7 9 7 7 1 1 
7 7 9 7 7 1 3 
7 ? 9 7 7 1 9 
7 ? 9 ? 7 ? 7 
7 7 9 7 7 3 1 
7 7 9 7 7 4 1 
7 ¿ 9 ¿ ? 4 9 
7 7 9 7 7 5 3 
7 7 9 7 7 6 ' ) 
7 7 9 7 7 7 1 
7 ? 9 ? ¿ 7 9 
7 7 9 7 7 0 0 
7 7 9 7 7 9 1 
7 7 9 7 7 9 9 
7 7 9 7 3 1 1 
7 ? 9 ¿ 3 1 7 
7 7 9 7 ) 3 1 
7 7 9 7 3 3 9 
7 7 9 7 1 5 3 
7 7 9 7 3 7 5 
7 7 9 7 3 0 ) 
7 7 9 7 3 9 0 
7 ¿ 9 7 5 1 1 
7 Î 9 7 5 1 9 
7 7 9 7 5 3 9 
7 7 9 7 5 4 1 
7 7 9 7 5 4 5 
7 7 9 7 5 4 9 
7 7 9 7 5 5 9 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 7 6 3 3 
7 7 9 7 6 3 5 
7 ¿ 9 ¿ 6 3 9 
7 7 9 7 7 0 0 
7 7 9 7 0 0 0 
7 7 9 7 9 0 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 * 9 0 
7 7 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 3 1 
7 7 9 3 5 * 5 
7 7 9 3 5 5 1 
7 7 9 3 5 6 0 
7 7 9 3 5 7 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 ¿ 9 3 5 8 5 
7 ¿ 9 3 5 9 1 
7 ¿ 9 3 5 9 3 
7 7 9 3 5 9 7 
7 ¿ 9 3 6 0 3 
7 2 9 3 0 7 9 
7 7 9 3 8 5 0 
7 7 9 3 8 6 0 
7 7 9 3 9 5 1 
7 7 9 3 9 7 1 
7 ¿ 9 3 9 7 9 
7 7 9 3 9 9 0 
7 7 9 * 0 0 0 
7 2 9 * 1 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
20 
3 2 9 
? 
u i 1 7 6 
9 
6 * ? 
7 1 5 
1 6 3 
7 5 
5 
1 3 7 1 
7 * 1 
l o a 
7 6 1 
30 
1 ? 
6 
70 
6 
U * 
1 * 
1 
6 
J 7 7 
9 9 
3 
1 
11 
1 1 7 
* 7 
9 
13 
9 6 
l 
1 7 9 
14 . 5 
4 
9 a 
3 
1? 
9 
8 7 
5 
6 7 
36 
10 
1 7 9 
38 
7 
39 
7 3 
2 
1 7 9 6 
? 
9 2 
3 
4 8 
2 3 8 
¿ 6 
4 
2 
4 7 7 
5 
2 3 0 
9 7 
2 
3 4 
32 
9 1 
4 16 
2 
3 8 1 
1 
5 
3 1 
51 
2 1 
1 
3 3 6 
1 
6 4 6 
* 6 
1 5 7 
11 
2 1 5 
1 1 0 
Ì 3 4 * 1 8 3 
10 
7* 
9 
1 
6 
6 5 
1 3 9 
2 7 3 6 
1 0 4 3 
3 8 
1 6 9 
1 3 4 
11 
4 2 
5 
B * 1 5 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ι £ 
¡3 Q 
οι _ 
s Ε 
Έ C 
Õ *­Ν 
3 1 5 , 1 
* 6 1 * , 1 
1 * , 13 1 6 , 
56 1 5 , 1 
1 1 * , 1 1 1 8 , 
1 1 * , 1 
1 6 , 1 
* 1 1 9 , 
34 2 1 , 1 
14 1 9 , 1 
1 1 7 , 
2 6 4 2 0 , 1 
4 6 1 9 , 1 
29 1 7 , 
52 2 3 , 1 
5 1 6 , ] 
1 U , 1 
1 3 , 1 1 1 5 , 1 
1 1 1 4 , 
1 1 3 , 1 
19 1 7 , 1 
3 1 0 , 1 
1 ' ) , 1 
1 1 6 , 1 
7 1 1 9 , 1 
17 1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 2 . 1 l 1 3 , 1 
2 1 1 0 , 1 
a ί ο , ι 7 1 7 , 1 
2 111, 1 
18 1 9 , 1 
1 2 3 , 1 
¿ 7 2 1 , 1 
3 1 9 , 1 
1 2 7 , 1 
1 l d , I 
7 1 7 1 , 1 
1 4 , 1 
? 1 3 , I 
? 1 7 , I 
14 1 7 , Ι 
1 1 0 , 1 
9 1 4 , 1 
6 1 7 , 1 
7 1 7 , 1 
7 1 1 6 , 1 
4 1 1 , 1 
1 1 4 , 1 
5 1 ? , 1 
9 1 3 , 1 
1 4 , 1 
7 8 7 1 6 , 1 
1 6 , 1 
15 1 6 , 1 
1 * , 1 3 1 6 , 1 
30 1 6 , 1 
4 1 4 , Ι 
Ι 1 6 , 1 
1 * . 1 6 0 1 6 , 1 
1 1 8 , 1 
37 1 6 , 1 
Ι ο 1 0 , 1 
1 9 , 1 
ο 1 7 , 1 
5 1 7 , 1 
1 5 1 6 , 1 
7 5 1 3 , 1 
1 5 , 1 
8 * 7 ? , 1 
1 3 , 1 
1 1 7 , 1 
1 * 1 7 , 1 
8 1 5 , 1 
4 1 7 , 1 
1 7 , 1 
6 0 1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 1 0 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 7 , 1 
7 3 1 8 , 1 
? 1 8 , 1 
30 1 4 , 1 
19 1 7 , 1 
3 3 1 0 , 1 
1 1 4 , 1 
4 7 ? 5 , Ι 
2 1 3 , 1 
13 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
I B , 1 
Ι 1 8 , 1 
8 1 3 , 1 
18 1 7 , 0 1 
4 3 3 1 6 , 1 
1 4 6 1 4 , 1 
3 9 , 1 
¿ 0 1 2 , 1 
19 1 4 , 1 
1 1 1 , 1 
5 1 1 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
19 1 2 , 1 
Irsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
E U R . E S T 
7 7 9 4 1 9 0 
7 7 9 4 7 1 1 
7 7 9 4 7 1 9 
7 7 9 4 7 7 9 
7 7 9 4 7 30 
7 7 9 4 7 5 1 
7 7 9 4 7 5 5 
7 7 9 4 7 6 1 
7 ¿ 9 4 7 6 3 
7 7 9 4 7 7 3 
7 ? 9 * ? 9 0 
7 7 9 * 3 5 0 
7 ^ 9 4 3 9 0 
7 7 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 4 0 
7 7 9 4 4 9 0 
7 7 9 * 5 9 0 
7 3 3 0 1 1 Π 
7 3 0 3 1 9 0 
7 3 0 3 7 1 3 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 3 3 3 5 
7 3 0 0 * 3 3 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 3 
7 3 1 0 7 1 0 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 3 3 1 5 
7 3 1 9 * 1 1 ) 
7 3 1 0 5 1 3 
7 3 1 0 5 7 3 
7 3 7 3 1 9 0 
7 3 7 3 7 0 0 
7 12 0 1 0 0 
7 3 2 0 4 1 1 
7 3 2 0 4 1 ) 
7 3 2 7 5 1 9 
7 3 2 0 5 7 0 
7 3 7 0 5 4 9 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 7 3 7 7 3 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 6 0 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 3 7 8 0 
1 3 7 3 0 7 0 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 7 3 9 1 ) 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 7 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 3 7 1 3 30 
7 1 ) 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 3 
7 3 3 3 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 3 
7 3 3 37 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 7 Ü 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 Ì 4 0 3 90 
7 3404^10 
7 3 4 0 5 9 9 
7 3 4 0 6 0 1 
7 3 4 0 7 0 3 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 3 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 7 1 1 
7 3 4 0 7 19 
7 3 5 0 3 9 9 
7 3 5 0 4 0 3 
7 3 5 ) 6 3 3 
7 3 6 0 1 9 η 
7 3 6 0 7 0 9 
7 3 6 0 3 0 9 
7 3 Ο 0 4 0 3 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 3 3 
7 3 7 0 3 3 3 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 3 
7 3 7 0 7 3 3 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 3 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 3 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 1 3 
7 3 3 0 3 9 3 
7 3 8 0 5 1 3 
7 3 8 0 7 1 3 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 0 3 7 9 9 
7 3 3 3 8 1 3 
7 3 8 3 3 9 3 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 Β 1 Ι 9 9 
7 3 3 1 7 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
1 0 
1 0 7 7 
6 
7 0 
6 
1 
9 
6 7 
9 
7 5 3 
3 
7 
5 0 
4 7 5 
77 3 
? 
1 3 
6 7 1 
4 6 
7 ? 
6 7 
3 3 
7 
1 
11 
? 0 n n 
1 0 5 
'1645 
4 
17 
? 
4 
3 8 
1 0 n 4 
l ? 
7 
1 
5 5 
3 3 ? 
1 
1 
2 6 
1 
7 7 
5 9 
9 3 
m 5 
1 
l 
1 
1 1 1 
3 3 8 7 
* 3 
3 
7 0 
? 3 
? 9 
1 4 0 
1 
1 
32 
3 4 
7 3 1 
1 
1 3 3 
1 7 3 n 
1 3 5 
3 
47 3 
13 ' ) 
6 
1 
9 
5 5 4 
6 1 
1 8 6 
4 9 
1 7 ? 
1 
4 4 
6 3 1 
9 0 
3 ! 
3 3 
6 
1 
l ) 1 
1 
3 
3 5 
2 3 Γ 
7 5 
1 
8 ) 
1 
4 4 
3 * 
5 8 
1 2 4 ? 
17 
4 7 
4 4 » 
7 
1 9 6 
3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν ο> C U 
οι C 
2 Ί 
— .Ξ 
ΰ 3 
"õ Ξ Ν Q 
Έ C 
— c 
Ν 
1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
1 8 3 1 7 , 1 
1 1 ? , 1 
3 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 1 1 , 1 
7 m , ι ? 1 7 , 1 
3 4 1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 7 0 , 1 
11 2 1 , 1 
5 5 1 3 , 1 
6 5 9 , 1 
20, 1 
1 1 0 , 1 
6 8 1 1 , 1 
6 1 2 , 1 
9 1 2 , 1 
I l 1 6 , 1 
5 1 4 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 0 9 1 0 , 1 
6 6 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
7 9 , 1 
ί ο , ι 1 0 , 1 
3 , 1 
3 7 , 1 
1 5 1 1 5 , 1 
? 1 6 , 1 
1 1 4 , 1 
1 6 , 1 
5 9 , 1 
4 0 1 ? , 1 
1 ? , 1 
U , 1 
4 1 4 , 1 
1 6 , 1 
5 6 , 1 
9 1 6 , 1 
1* 1 5 , 1 
? 1 8 , 1 
9 , 1 
1 5 , 1 
1 * , 1 
1 ? , ι 
4 * , 1 
0 , 1 
β , 1 
7 , 1 
3 , 1 
3 1 0 , 1 
3 1 * , I 
4 1 5 , 1 
7 1 1 5 , 1 
8 , 1 
8 , Ι 
3 1 0 , 1 
4 1 ? , 1 
3 7 1 6 , 1 
1 3 , 1 
7 7 , 1 
8 7 5 , 1 
1 9 1 4 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
ii t?, ί 
ι ί ο , ι 1 9 , 1 
1 1 1 , 1 
8 9 1 6 , 1 
7 1 ? , 1 
4 5 7 4 , Ι 
7 1 4 , 1 
7 4 1 4 , 1 
1 9 , 1 
11 1 7 , ' 1 
9 6 1 6 , 1 
16 1 3 , 1 
0 , 1 
3 1 0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 ? 
0 , 1 
5 , 5 ? 
1 . 9 2 
2 5 , 6 ¿ 
1.3 5 , 6 2 
1 3 , 5 ? 
1 ? . 1 
8 , 1 
4 5 , 1 
7 , Ι 
6 1 3 , 1 
9 1 1 , 1 
ο, ι 5 0 4 , 1 
1 5 , 1 
3 6 , 1 
7 ? 5 , 1 
8 , 1 
3 , 1 
7 4 1 ? , 1 
1 1 , 1 
UrspruriQ­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
F U R . E S T 
7 3 8 1 3 i n 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 3 1 5 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 7 1 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 7 3 
7 3 3 1 9 8 3 
7 3 3 1 9 9 0 
7 3 9 3 1 7 1 
7 3 9 0 1 7 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 3 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 7 0 5 
7 3 9 0 7 0 7 
7 3 9 0 7 1 5 
7 1 9 0 ? ? ? 
7 3 9 0 7 3 5 
7 3 9 0 7 3 8 
7 3 9 0 7 4 1 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 7 3 
7 3 9 0 3 7 7 
7 3 9 0 3 7 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 ? ? 0 
7 4 3 0 7 4 0 
7 4 0 0 7 5 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 3 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 7 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 3 
7 4 3 1 1 1 0 
7 4 3 1 1 ? 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 3 1 4 9 9 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 3 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 7 1 3 
7 4 1 3 7 9 0 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 3 6 9 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 3 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 0 7 1 3 
7 4 7 0 7 9 3 
7 4 7 0 3 1 0 
7 4 7 0 3 7 1 
7 4 7 0 3 Î 5 
7 4 7 0 3 7 9 
7 4 7 0 3 5 3 
7 4 7 0 4 1 0 
7 4 7 0 5 0 3 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 3 0 7 7 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 3 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 3 7 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 7 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 * 9 0 
7 * * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 ? 0 
7 4 4 0 5 30 
7 4 4 0 5 5 3 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 3 9 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 
1 
1 
1 0 6 
7 3 0 
19 
1 
3 9 9 
3 
4 3 
1 4 4 
1 
7 5 6 
9 5 7 
9 
7 
1 5 6 
1 ? 
? 
1 
2 
2 2 1 
4 
1 
7 
9 
1 1 3 1 
3 5 3 
5 
1 4 
1 8 
2 
1 
7 3 6 
6 
3 
7 
3 1 
2 4 
3 
8 2 
1 1 6 
11 
3 7 3 
1 8 
4 
17 
a 5 0 7 4 
8 5 
1 1 9 
1 
1 1 4 
1 
1 5 1 
3 3 4 
4 
5 3 
1 3 7 6 
3 6 1 
1 0 3 
4 
3 
5 3 
1 9 9 
7 
4 8 8 
7 4 8 3 
19 
7 6 
9 9 
? ? 
1 
3 3 
* 6 
8 1 6 
6 0 
1 
4 8 6 
4 
1 ? ? 
3 0 7 
7 1 6 9 
7 0 7 
1 1 5 
17 
1 9 6 3 
5 
13 
7 8 
1 8 9 0 0 
7 7 5 ? 
10 
7 3 5 7 
4 5 
1 0 1 9 1 
* 5 1 
1 
5 3 9 
* 1 5 6 0 
3 0 
2 
2 2 
18 
1 * 1 0 5 9 
9 
3 * 
1 1 6 
1 0 9 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
¿ S ZE a 
oll
sa
tz 
'Oi
t 
ou
 
Zo
ll­
S 
Co
di 
N Q 
1 1 * , 1 
7 , 1 
1 3 , 1 
1 5 1 * , 1 
12 5 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
5 6 1 * , 1 
* , 1 
* 1 0 , 1 
1 6 , 1 
2 6 1 8 , 1 
1 5 , 1 
* 1 1 6 , 1 
1 * * 1 5 , 1 
2 1 7 , 1 
1 2 0 , 1 
2 3 1 8 , 1 
3 2 ? , 1 
2 ? , 1 
7 0 , 1 
1 8 , 1 
1 1 , 1 
* * 7 0 , 1 
1 1 8 , 1 
7 3 , l 
? ? 3 , 1 
? 7 0 , l 
7 7 6 7 0 , 1 
8 1 7 3 , 1 
1 1 5 , 1 
3 2 1 , 1 
4 2 1 , 1 
2 3 , 1 
1 3 , 1 
2 3 , 1 
8 8 1 2 , 1 
1 1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 1 9 , 1 
* 1 * , 1 
3 1 1 , 1 
1 1 . 1 
6 1 0 . 1 
2 3 2 0 , 1 
2 l * , 1 
71 2 2 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
2 2 , 5 1 
0 , 1 
1 1 . 1 
16 1 * , 1 
, . 1 2 · ί 2 1 1 * , 1 
4 0 1 2 , 1 
1 1 5 , l 
10 1 8 , 1 
2 3 9 i a , 1 
72 2 0 , l 
16 1 6 , 1 
1 2 0 , 1 
1 6 , l 
6 1 2 , 1 
2 8 1 * , 1 
1 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 9 , 1 
10 1 0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
* 8 , 1 
7 3 9 , 1 
6 1 0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
2 2 1 8 , 1 
5 ? 1 7 , 1 
3 7 5 1 5 , 1 
3 3 1 6 , 1 
16 l * , 1 
3 1 5 , 1 
7 9 8 1 5 , 7 1 
1 1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
* 1 * , 1 
0 , 1 
1 9 3 7 , 1 
0 , 1 
* * 8 1 9 , 1 
9 1 9 , 1 
0 , 1 
5 9 1 3 , 1 
5 , 1 
3 ? 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
? 1 3 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
3 8 , 1 
8 7 , 1 
1 0 , 1 
11 1 0 , 1 
348 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
E U R . E S T 
7 4 * 1 * 0 0 
7 * * 1 5 1 3 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * 1 0 3 0 
7 * * 1 9 0 3 
7 * 4 ? 3 0 0 
7 4 * 7 1 1 3 
7 * * ? 1 9 0 
7 * * ¿ ? 0 0 
7 4 * 7 3 0 0 
7 * 4 ? * 0 i ) 
7 * * ? 5 I 0 
7 * * ? 5 9 0 
7 * 4 ? 7 0 0 
7 4 4 7 0 9 l 
7 4 5 0 1 1 0 
7 * 5 0 3 O O 
7 * 6 0 ? 1 0 
7 * ö O ? ? 0 
7 * 6 0 ? 9 1 
7 * o 0 7 9 9 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 7 0 1 1 0 
7 * 7 0 1 ? 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 * 7 0 1 3 1 
7 * 7 0 1 3 9 
7 * 7 0 1 * 1 
7 4 7 0 1 * 9 
7 * 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 7 0 7 1 9 
7 * 7 0 ? ? 0 
7 * 8 0 1 1 0 
7 * B 0 1 5 3 
7 * 0 0 1 9 9 
7 * 0 0 1 i ) 0 
7 * B 0 * Ü 0 
7 * 0 0 4 9 0 
7 * 0 0 7 1 0 
7 * 0 0 7 9 0 
7 4 0 0 9 0 1 ) 
7 * 3 1 ? 0 0 
7 * Ü 1 3 0 0 
7 * 0 1 * D I ) 
7 * 8 1 5 0 5 
7 * l ) 1 5 9 9 
7 * 8 1 6 1 l ) 
7 * 0 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 8 1 9 0 3 
7 4 8 7 P 0 0 
7 4 H 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 1 1 3 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 * 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 0 1 0 
7 * 9 0 9 0 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 9 7 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 O 
7 4 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 3 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 7 1 
7 5 1 0 ? 2 9 
7 5 1 3 * 1 0 
7 5 1 0 * 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 1 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 4 1 0 
7 5 3 1 0 0 3 
7 5 3 1 1 1 3 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 3 1 0 
7 5 * 0 3 2 2 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 3 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 3 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 3 1 3 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 * 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 2 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 0 
7 7 3 7 
9 0 5 
9 7 0 
5 1 
? 3 
6 
5 3 
5 
5 ? 9 
7 5 7 
3 
7 6 
* 0 7 
* * 0 
1 
7 1 9 
5 
7 7 0 
1 
7 * * 6 
5 9 1 
7 6 7 7 
4 0 5 
5 3 6 7 
3 6 9 0 
9 ? 
5 5 0 
6 1 8 
1 1 5 
3 * 1 
6 
1 8 
* 5 
8 7 0 
1 7 0 7 
4 7 8 9 
7 7 5 
4 7 
1 7 ? 
i n 
1 1 ? 
1 5 9 4 
1 ? 
1 4 * 
4 8 
1 
1 1 7 
2 
5 4 4 
1 8 
7 0 
3 8 9 
¿ 8 7 7 
8 9 
5 4 
* 9 
1 3 
3 R 
2 
1 
2 
4 
3 
1 2 9 
1 8 5 7 
1 2 1 B 
7 9 9 9 
1 
1 
5 
1 1 * 
* 9 
2 * 
* 1 
4 6 
1 1 6 7 
1 7 3 1 
2 5 1 9 
1 7 2 
6 8 
2 
7 
2 6 5 
7 3 
2 0 
3 5 4 6 
2 
1 2 
8 3 6 
2 9 7 0 5 
2 4 8 
4 6 * 
6 5 0 
1 
? 
1 3 ? 
1 5 0 
1 2 8 * 
6 1 8 9 
3 5 8 
1 1 7 * 
8 2 5 
3 0 2 
2 9 3 
3 0 
1 5 
** 6 0 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 5 
y 'G 
— ­E 
jjj o 
¡1 
9 w 
i 'ε 2Ξ Q 
ii 
Ν 
2 0 , 1 
3 8 3 1 4 , 1 
1 3 6 1 5 , 1 
1 7 0 1 1 , l 
8 1 5 , 1 
3 1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
7 1 3 , 1 
1 1 1 . 1 
7 4 1 4 , 1 
3 9 1 5 , 1 
1 1 , 1 
9 1 2 , 1 
6 3 1 4 , 1 
6 7 1 4 , . 1 
5 , 1 
7 0 , 1 
1 5 7 , 1 
1 1 1 , 1 
1 9 7 , 1 
1 9 , 1 
) 4 ? 1 4 , 1 
3 5 6 , 1 
1 5 0 o , 1 
7 4 6 , 1 
3 2 ? 6 , 1 
2 7 ? 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ü , 1 
0 , 1 
0 , 1 
υ , l 
1 3 , 1 
0 , 1 
6 1 7 , 1 
1 9 3 l i , , 1 
O d i , 1 6 , 1 
4 7 1 7 , 1 
a 17, ι ¿ 7 l i l , 1 
1 1 4 , 1 
1 7 1 5 , 1 
? > 9 1 5 , 1 
1 9 , 1 
7 1 5 , 1 
¿ 9 7 0 , 1 
1 .3 , 1 
0 1 6 , 1 
? i . ι 
7 7 ¿ 0 , 1 
7 0 , 1 
1 1 4 ¿ 1 , 1 
4 ¿ 0 , 1 
4 1 9 , 1 
7 4 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 1 4 , l 
η , ι 
4 1 ) , I 
0 , 1 
o , 1 
io, ι 1 5 , 1 
1 1 9 , 1 
0 , 1 
1 7 1 3 , 1 
3 7 ¿ , 1 
1 7 ? 1 0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
1 1 4 , 1 
1 4 1 2 , 1 
7 1 5 , 1 
3 1 3 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
0 1 7 , 1 
1 8 7 1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 3 , 1 
5 , 1 
1 1 1 , 1 
3 4 1 3 , 1 
1 3 1 8 , 1 
3 1 6 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 6 7 2 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 2 8 , 1 
1 6 , 1 
1 * . 1 
2 * 1 8 , 1 
2 3 1 5 , I 
1 8 P 1 * , 1 
9 9 0 1 6 , 1 
6 8 1 9 , 1 
1 2 9 1 1 , 1 
8 3 1 0 , 1 
1 3 1 1 , 1 
7 9 1 0 , 1 
3 1 1 , 1 
2 1 3 , 1 
7 1 5 , 1 
6 7 1 1 , 1 
Jrsptung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
E U R . E S T 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 2 1 
7 5 7 0 1 0 9 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 3 7 1 ) 
7 5 7 0 7 9 3 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 9 3 J O 
7 5 8 3 * 1 0 
7 5 8 0 * 9 9 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 1 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 6 0 0 1 0 
7 5 B 3 B 2 3 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 3 9 7 1 
7 5 0 3 9 7 4 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 9 3 1 1 0 
7 5 9 0 7 1 7 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 3 3 0 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 3 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 3 0 0 0 
7 5 9 Π 9 1 0 
7 5 9 0 9 7 3 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 7 0 7 
7 5 9 1 3 3 0 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 3 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 7 3 
7 6 0 1 ) 3 9 9 
7 6 0 0 * 0 ( 1 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 Ο 0 5 Γ ) 
7 6 0 3 5 9 0 
7 6 0 0 6 9 ' ) 
7 6 1 0 1 1 ) 
7 6 1 Ρ 1 9 Π 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 I P ? B P 
7 6 1 0 7 9 Π 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 3 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 3 
7 6 1 O 0 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 3 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 7 3 3 9 3 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 9 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 4 0 7 9 Π 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 * 0 5 9 3 
7 6 * 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 3 
7 6 5 0 1 9 O 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 5 0 9 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 9 
7 6 6 0 7 3 3 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 4 3 9 
7 6 B 0 1 0 3 
7 6 3 0 7 1 9 
7 6 3 0 ? ? 9 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 S Û 7 3 9 
7 6 8 0 7 4 9 
7 6 3 0 3 1 0 
7 6 3 0 4 1 1 
7 6 B 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 3 0 5 1 3 
7 6 8 9 6 0 0 
7 6 Í 0 7 1 3 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 0 7 5 
2 0 6 9 
7 7 9 4 
1 6 5 
? ? 
3 3 
2 
1 
2 3 9 
* * ? 
1 9 2 0 
6 1 7 
3 6 4 
9 * 
1 9 
5 3 1 
3 3 5 
2 
* 2 ? o 
3 
3 
7 B 
3 
3 1 
* 6 8 
5 2 
7 9 
b 
a 3 1 6 
5 
3 
8 
? 
5 5 
7 5 ? 
3 
5 
1 
1 
1 1 0 
7 7 
t * 
1 0 
1 3 5 
* 6 
* ? 3 
* 3 3 
1 7 5 * 
*OOB 
1 0 
7 0 1 ? 
3B 
1 5 
1 7 7 9 
* ? 6 6 
1 * 
1 8 7 0 
* 6 8 8 
1 * 8 * 
? ! * 
3 6 5 
6 
7 
5 * 
7 9 
2 
1 
2 0 2 
1 * ? 5 
8 8 1 
1 * 3 5 
1 0 5 
2 5 9 
1 7 5 
2 0 2 5 
1 5 9 
2 
1 * 5 6 
1 7 3 3 
* 9 0 5 
1 3 * 1 
1 
7 2 
2 
* 1 0 
1 1 
1 
0 
2 6 
2 1 
7 1 
6 
1 1 
7 1 ? 
1 3 9 
1 
9 
3 7 7 
1 8 
1 9 
3 9 
6 * 
1 
7 
6 5 
9 3 
1 9 
1 4 1 
6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 5 
Perceptions 
Ν 0, C CI O C 
3 ^ 
— c 
η o 
? ε Ν Q 
:3 0 
ÍS Q 
— ο 
Ν 
1 7 * 1 7 , 
3 9 3 1 9 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 1 3 , 
3 8 , 
3 , 
I P , 
5 0 7 1 , 
1 0 ? 7 3 , 
7 9 6 1 5 , * 
1 * 7 7 3 , 
7 7 7 1 , 
1 6 1 7 , 
3 1 8 , 
Ι Ο Ι 1 9 , 
5 7 I 7 , 
1 6 , 
1 1 6 , 
3 6 1 6 , 
1 7 0 , 
1 ? ? , 
5 1 8 , 
1 ? 0 , 
6 1 8 , 
6 6 1 * , 
5 1 0 , 
5 1 6 , 
1 1 9 , 
1 1 * . 
4 1 1 3 , 
1 1 * . 
1 1 9 , 
? 1 9 , 
1 8 , 
8 1 * , 
4 5 1 8 , 
1 5 , 
1 1 4 , 
1 6 , 
1 3 , 
1 5 1 4 , 
1 1 1 4 , 
? 1 2 , 
? 1 6 , 
? ? 1 6 , 
9 1 9 , 
9 7 7 3 , 
7 6 1 7 , 6 
1 0 6 ? ? , 
8 5 3 7 1 , 
? 1 6 , 0 
4 7 3 ¿ I , 
6 1 6 , 
3 7 0 , 
7 8 5 1 6 , 
0 5 3 7 0 , 
3 I B , 
? 9 1 1 6 , 
9 3 B ? n . 
7 9 7 7 0 , 
3 9 1 6 , 
5 8 1 6 , 
1 7 1 , 
1 7 1 , 
9 1 7 , 
6 7 1 , 
7 1 , 
1 9 , 
3 8 1 9 , 
3 1 4 ? 7 , 
9 7 1 1 , 
3 3 0 7 3 , 
1 1 1 0 , 
* 9 1 9 , 
7 6 1 5 , 
3 8 5 1 9 , 
3 3 7 1 , 
1 * , 
0 , 
3 4 7 ? 3 , 
7 8 5 1 6 , 
7 6 8 7 0 , 
1 4 , 
9 1 3 , 
1 9 , 
4 1 1 0 , 
1 1 1 , 
1 5 , 
1 1 4 , 
5 1 9 , 
* 1 9 , 
3 1 6 , 
1 1 * , 
? 1 8 , 
* 5 7 1 , 
3 ? ? 3 , 
9 , 
1 1 5 , 
1 5 * , 
1 8 , 
? 1 0 , 
6 1 5 , 
8 1 3 , 
1 * , 
6 , 
5 8 , 
7 8 , 
1 6 , 
9 , 
1 3 9 , 
1 1 0 , 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
E U R . F S T 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 3 0 9 0 0 
7 6 Β 1 0 1 0 
7 6 8 1 3 9 0 
7 6 3 1 1 9 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 * 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 3 1 5 2 0 
7 6 3 1 5 9 3 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 3 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 * 1 0 
7 6 9 0 * 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 3 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 Ρ 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 ? η 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 1 0 
7 5 9 1 * 7 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 7 1 0 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 7 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 4 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7 3 0 7 8 Ρ 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 Π 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 7 2 3 
J a h r ­ 1 9 6 8 ­ A n n é e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 8 
1 
2 0 6 
3 0 
1 2 3 2 
* 0 
1 
ι 2 7 
7 5 
1 0 
6 3 1 
1 
8 
1 1 9 * 
1 7 0 
2 8 
1 
n 1 2 
* 1 3 
1 4 
2 5 6 
6 0 
6 3 6 
1 3 
9 
1 * 3 
β * 
5 2 
2 0 8 6 
1 6 8 
1 
* 7 
2 8 8 
* 1 2 5 
9 3 * 
* 2 
5 
1 5 1 
* 5 6 
3 5 
* 1 0 
* 0 * 
* 1 5 
1 6 9 3 
9 6 
6 9 
1 1 
Β 9 
2 6 2 5 
5 8 
* 3 * 7 
* 5 8 0 
8 3 7 
1 0 7 2 
8 1 * 
7 
2 5 0 
9 
5 9 6 
1 
1 9 9 
1 5 9 
6 
1 7 5 
1 2 
2 2 
7 2 
7 
2 7 
? 
2 7 5 
1 7 0 
, 2 6 ­ ­
1 Í 7 3 
9 
5 9 
8 
? 
* 9 
1 5 2 7 
7 6 9 1 
1 2 6 1 3 
3 5 2 7 
* 2 5 
3 
2 * 3 
2 
1 
4 
6 1 4 
3 6 
1 3 9 
1 5 1 2 
1 0 * 9 
1 5 9 3 
1 0 
4 6 
1 1 3 
6 
8 9 
3 9 
1 1 3 
6 1 
4 7 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
Λ» C 
2 ^ 
_^ _. ­5 
ΰ 2 
a ; 
"5 ε Ν Q 
2 7 , 
1 2 , 
1 * 7 , 
β . 
2 β . 
9 9 β . 
5 1 3 , 
1 6 , 
1 0 , 
* 1 6 . 
6 8 , 
1 1 0 , 
6 9 1 1 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
9 6 8 , 
1 * 8 , 
5 1 8 , 
1 2 , 
2 1 * , 
1 8 , 
1 0 , 
1 7 , 
1 7 , 
4 1 1 6 , 
1 3 1 6 , 
1 1 * 1 8 , 
2 1 7 , 
1 1 3 , 
2 9 2 0 , 
1 7 2 0 , 
1 * 2 7 , 
6 * 5 3 0 , 9 
2 5 1 5 , 
1 7 , 
1 0 2 1 . 
6 0 2 1 , 
1 2 1 , 
2 0 1 6 , 
2 * * 2 6 , 1 
1 1 2 5 , 1 
Ι 1 5 , 
3 3 2 2 , 
1 1 5 , 
0 , 
3 8 , 
* 1 1 0 , 
* 0 1 0 , 
3 6 8 , 3 
1 6 9 1 0 , 
1 0 1 0 , 
U 1 6 , 
2 1 8 , 
2 0 2 2 , 
* 9 0 1 9 , 
β 1 * , 
1 2 1 , 
8 7 2 5 , 
1 0 9 9 2 * . 
1 6 7 2 0 , 
1 9 1 1 8 , 
1 6 3 2 0 , 
1 1 5 , 
7 0 β . 
1 1 3 , 
1 0 7 1 8 , 
1 2 , 
2 ? 1 1 , 
3 7 2 3 , 
1 9 , 8 
1 8 1 0 , 
2 1 3 , 
* 1 7 , 
1 * 1 9 , 
1 1 7 , 
* 1 6 , 
2 0 , 
* 1 1 5 , 
3 1 1 8 , 
* 1 7 , 
0 , 
1 8 , 
0 , 
. 2 , 
4 , 
0 , 
0 , 
3 , 
3 , 
0 , 
3 8 9 , 
1 2 , 
2 2 9 , 
1 0 , 
9 , 
9 , 
1 1 1 1 8 , 
0 , 
1 1 8 , 
1 5 1 1 0 , 
6 3 6 , 
1 2 7 8 , 
1 7 , 
3 7 , 
8 7 , 
7 , 
7 8 , 
3 Î: 
9 8 , 
6 1 0 , 
β . 
* β 1 0 , 
οι 
i ε 
Έ α 
Ν 
2 
2 
2 
? 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
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Ursptung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
T T 
E U R . E S T 
7 7 3 1 7 4 0 
7 7 1 1 3 6 1 
7 7 ) 1 3 9 3 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 1 1 5 3 5 
7 7 1 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 0 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 ) 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 7 0 3 
7 7 3 1 8 1 ? 
7 7 3 1 0 1 9 
7 7 3 1 0 9 O 
7 7 3 7 0 0 0 7 7 3 7 1 3 9 
7 7 3 7 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 3 
7 7 3 2 7 0 3 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 3 3 7 7 3 3 1 9 9 
7 7 3 3 7 1 1 r 7 ) 3 2 1 9 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 1 ) 1 0 
7 7 3 3 4 0 3 
7 73 3 5 0 0 
7 7 3 ) 6 0 9 
7 7 ) 3 7 0 . ) 
7 7 3 3 0 9 0 
7 7 3 4 0 1 3 
7 7 3 4 0 9 0 
7 74 3 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 * 0 3 
7 74 0 4 40 
7 7 4 0 0 7 0 7 7 4 0 7 0 ) 
7 7 4 3 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 3 
7 7 4 1 5 10 7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 Π Ο 
7 7 S 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 3 1 
Τ 7 5 0 3 1 3 
7 7 5 0 4 10 7 7 4 0 4 7 1 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 3 1 1 0 
7 7 6 0 1 11 
7 7 6 0 1 3 ) 
7 7 6 0 1 ) 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 3 
7 7 6 0 3 9 3 
7 7 ö 0 4 U 
7 7 6 0 5 7 ' ) 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 3 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 M 7 0 ) 7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 9 3 
Τ 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 6 0 1 1 ' ) 7 7 8 0 1 3 0 
7 7 0 0 4 7 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 0 0 0 1 3 0 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 3 1 7 3 
7 8 1 0 1 9 0 
7 0 1 0 7 1 1 
7 8 1 0 7 1 9 
7 8 1 3 7 7 3 
7 8 1 3 4 1 1 
7 0 1 3 4 1 0 
7 8 1 0 4 7 1 
7 0 1 3 4 7 3 
7 0 1 0 4 7 6 
7 8 1 0 * 4 1 
7 8 Ì 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 6 
7 3 1 0 4 5 0 
7 8 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 * 9 6 
7 0 7 0 1 0 0 
7 0 7 0 7 1 3 
7 0 7 0 7 7 1 
7 0 7 0 2 7 9 
7 0 2 3 3 1 ) 
7 6 2 0 1 9 0 
7 8 7 0 4 0 3 
7 8 2 0 5 1 0 
7 d ? 0 5 ? 0 
7 8 7 9 5 3 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 0 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
* 2 * 5 
9 
6 
16 
ia 3 6 
9 
6 
? 0 9 
¡ 9 6 
3 4 0 0 
6 6 7 * 6 
1 2 8 
4 3 7 
2 1 0 0 
) i ι 
? 0 
7 3 
3 3 9 
1 1 * 
6 * 
1 
5 
1 3 5 
6 0 * 
1? 
? 7 
6 
36 
2 8 6 
9 ? 3 
* 7 
4 0 1 7 0 1 6 9 
7 7 * 
' 9 
? 
11 
57 
? 
1 
4 
1 
1 
3 
1 3 
7 7 9 4 6 
16 /, 5 9 
? 
4 
8 
7 4 3 5 6 
6 7 7 
0 4 5 
1 7 0 1 
9 9 3 
1 5 
9 4 
4 
9 
? 
16 
2 ) 
9 7 
¡22 
12 
15 
20 74 
15 
0 6 1 5 
1 6 
9 4 
70 74 
9 
3 9 
7* 
30 
9 3 
1 
1 3 1 
dO * 1 0 0 
2 5 8 3 
1 2 9 
1 
1 1 3 
3 6 6 
3 5 1 
1 3 2 9 
6 
1 
16 
2 5 7 
37 
3 
6 6 
3 2 
5 24 
3 4 5 
1 6 2 0 
32 
7 
4 
4 1 
6 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
κι οι 
Ι s 
— S 
¡J u 
01 _ 
ZE C 
i Ì 
N 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
ίο , ι 8, 1 
1 3 , 1 
1 10, 1 
? 13 , 1 
1 7 , 1 
4 13 , 1 
1 10 , 1 
1 1 3 , 1 
29 10, 1 
48 17, 1 
4B7 14, 1 
9 14 , 1 
82 1 1 , 1 
14 1 1 , 1 
73 12, 1 
12 , 1 
14 14 , 1 
44 14, 1 
1 17, 1 
3 1 5 , 1 
41 1 1 , 1 
?1 1.1, l 
3 1 3 , l 
9 , l 
1 1 3 , 1 
17 ) , 1 
85 14 , l 
? 1 5 , 1 
4 15 , 1 
1 1 4 , 1 
4 14, 1 
4 ) 17, 1 
146 17, 1 
5 1 1 , 1 
B7 14 , 1 
0 , 1 
77 10, 1 
1 8 , 1 
i n , 1 
3, 1 
4 19, 1 
14, 1 
10 , 1 
9 , 1 
14, 1 
1 3, 1 
14, 1 
2 14 , 1 
0 , 1 
1 7, l 
8 , l 
3 5 , 1 
6 , 1 
i n , l 
1 13 , 1 
7164 9 , 1 
3 , 1 
42 5 , 1 
0 , 1 
149 1 5 , ι 
? 1 ? , 1 
1* 14 , 1 
1 ¿ 0 , 1 1 0 , 1 16, 1 ? 15 , 1 * 19 , 1 13 19 , 1 5? 16, 1 1 1 ? , 1 1 19, 1 78? 10 , ï 3 , I 337 5 , 1 ? 0 , 1 5 5 , 1 3*0 4 , 8 7 1 10 , 1 3 7 , 1 η , 1 ? b, 1 7 0 , 1 in, ι 3 0 , 1 4 5 , 1 3 , 1 0 , 1 103 4 , 1 η , 1 b, 1 7 6 , 1 77 6 , 1 73 Β, 1 62 6 , 1 0 , Ι 6 , 1 1 3 , 1 31 1 ? , 1 4 13 , 1 1 ? , 1 9 1 3 , 1 3 10 , 1 63 17 , 1 110 1 3 , 1 19* 1 ? , 1 4 1 3 , 1 1 9 , 1 12, 1 * 10, 1 9 14, 1 
Irsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
τ τ 
EUR.EST 
7 070333 
7 320901 7 371115 7 071175 7 371ÎO0 7 071300 7 071413 7 871491 7 830 ion 7 830703 7 0103 00 7 333433 7 3 3 05 03 7 833633 7 830790 7 330333 7 630910 7 83.3990 7 8 3 1 100 7 031700 7 03130Π 7 031400 7 d) 1 5 00 7 040100 7 0407 00 7 0 4 0 3 0 ) 7 043500 7 04 36 11 7 340614 7 8*0o31 7 3 4 0 4 ) 5 7 340651 7 84 04 51 7 8406 74 7 340691 7 d40o')3 7 34 06 94 7 840695 ! 34 )6 96 7 04 06 99 7 040701 7 d4003'1 7 04 03511 7 043371 7 04 )879 7 8411903 7 84 1011 7 3411111 7 04 10 )0 7 041111 7 041119 7 041150 7 .3417 00 r 04 1)00 7 8*1*90 7 B415 0O 7 8 4 1 6 0 ) 7 04 1731 7 041739 7 041741 7 d4175'i 7 84 179 1 7 04189) 7 041095 7 0410 07 7 0*1913 7 84 1990 7 047000 7 B47110 7 8 4 7 1 9 ) 7 8477 33 7 8477'13 7 847311 7 347 373 7 042333 7 042400 7 3 4 ? 5 P ) 7 8 4 7 6 0 ) 7 8*7700 7 847000 7 847930 7 8 4 ) 3 0 0 7 843110 7 843130 7 043700 7 04 33 33 7 043411 l 843415 7 343419 7 3*349) 7 8435 05 7 343507 7 343539 7 843513 7 0*3575 7 043513 7 8435 30 7 043690 7 843710 7 843730 7 043753 7 043773 7 043313 7 043 83 1 7 343351 7 843359 7 8443 31 7 044393 7 3 4 4 1 1 ) 7 3*4133 7 84*713 7 344790 7 844 300 
i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleun 
7 0 ? 
4 6 
1 3 
4 4 
Q 
2R 
0 3 
13 
4 4 
7 1 6 
7 1 
1 
5 
5 0 
5 9 1 
1 8 
1 
6 0 
3 5 
¿ 6 
5 
1 
17 
1 7 4 
3 ) 
3 
1 1 3 
5 
0 4 
6 
4 
3 
6 5 
3 ) 
10 
4 / 
I S 
1 5 
3 
? 6 3 
5 
1 
3 
10 
6 1 9 
4 1 
1 
? 
? B 6 
4 3 
3 0 9 
4 ? 
7 0 
3 3 
4 1 
1 9 3 
) 4 
1.3 
2 5 1 
1 
7 
1 8 4 
4 
5 0 
7 0 
7 
3 1 1 
7 3 
1 3 
Π6 
1 4 7 
1 0 7 5 
1 3 0 3 
5 
33 
1 7 1 
7 0 1 
1 7 
9 
4 
7 * 1 
1 
7 
6 9 6 
4 3 9 
4 3 ? 
a ? 
1 9 
1 4 7 
3 0 
1 * 
1 1 7 6 
7 1 3 
9 3 
6 0 
5 9 9 
4 8 3 
1 1 0 3 
4 3 
9 
4 
3 1 
17 
8 9 
1 
7 3 1 
1 1 5 * 
17 
?<·? 
5 4 3 
5 8 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N 01 
11 
£ c 
ΰ 3 
's ε 
N Q 
1 È 
.c C i i "Õ ^ Ν 
7 3 1 4 , 1 
S 1 7 , 1 
? 1 4 , 1 
6 1 3 , 1 
1 1 4 , 1 
* 1 3 , 1 
1 6 1 9 , 1 
? 1 5 , 1 
7 1 7 , 1 
i n 1 4 , 1 
* 1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 1 5 , 1 
9 1 8 , 1 
3 3 1 * , 1 
3 1 * , l 
1 * , 1 
8 1 3 , 1 
15 1 3 , 1 
5 1 9 , 1 
1 1 * . 1 
1 5 , 1 
3 1 5 , 1 
1 9 1 1 , 1 
4 1 1 , 1 
1 1 , l 
i l ί ο , ι 
1 1 8 , 1 
1? 1 * . 1 
1 1 ? , 1 
3 , 1 
1 * , 1 
3 1 3 , 1 
5 1 5 , 1 
l 1 0 , 1 
9 1 * , 1 
? 1 ? , 1 
7 1 * , 1 
1 0 , 1 
31 1 ? , 1 
1 1 ? , 1 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
1 1 0 , 1 
6 8 1 1 , 1 
4 1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
34 1 ? , 1 
4 1 3 , 1 
3 7 1 ? , 1 
5 1 3 , 1 
? 1 0 , 1 
4 1 1 , 1 
5 1 1 , 1 
?o ίο , ι 3 1 3 , 1 
? 1 0 , 1 
?3 9 , 1 
1 3 , 1 
14 , 1 
23 1 1 , 1 
1 1 6 , 1 
5 1 0 , 1 
n 1 ? , 1 
1 14 , 1 
31 1 3 , 1 
3 1 ? , 1 
1 1 1 , 1 
11 1 3 , 1 
16 1 1 , 1 
1 1 ) 1 1 , 1 
156 1 ? , 1 
7, 1 
* 1 1 , I 
1 1 9 , 1 
70 9 , 1 
U ■ 1 1 ? , 1 1 1 0 , ι 1 1 3 , 1 ?4 1 0 , 1 1 0 , ι 1 1 0 , 1 63 9 , 1 49 1 0 , ' 1 70 5 , 1 1 1 1 , 1 m, ι ? 1 1 , 1 16 1 1 , 1 4 1 ? , 1 1 3 , 1 106 9 , 1 73 1 1 , 1 1? 1 3 , 1 7 1 1 , 1 60 1 0 , 1 43 9 , 1 143 1 ? , 1 3 8 , 1 ! i n , 1 1 0 , 1 3 1 0 , 1 7 1 1 , 1 o i n , 1 1 5 , 1 73 1 0 , 1 133 1 ? , 1 2 1 4 , 1 24 1 0 , 1 61 1 1 , 1 6 1 0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produit! 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
FUR.EST 
7 344490 
7 044520 7 044531 7 344535 7 R**5*l 7 3**5*5 7 0*4551 7 344555 7 844557 7 344561 7 344565 7 844567 7 R44571 7 844575 7 044501 7 344590 7 84*693 7 844700 7 344300 7 044900 7 045090 7 3 4 5 1 1 ) 7 845711 7 045719 7 845730 7 04579Ο 7 045303 7 344493 7 345530 7 3*5590 7 045603 7 345710 7 845803 7 845971 7 845990 7 846090 7 046110 7 346190 7 d*620O 7 846313 7 R46330 7 346403 7 846590 7 853111 7 060115 7 350131 7 350135 7 840181 7 333185 7 350193 7 850700 7 35n30n 7 840410 7 050430 7 350459 7 850503 7 353600 7 883713 7 053730 7 840810 7 853830 7 850850 7 050890 7 850910 7 353930 7 850990 7 031090 7 851119 7 a 5 1 1 30 7 351710 7 351770 7 851730 7 8 51743 7 851750 7 851760 7 051393 7 851413 7 351490 7 351511 7 351513 7 351515 7 351579 7 351530 7 341551 7 851559 7 851600 7 851700 7 851803 7 851910 7 341930 7 851933 7 851970 7 357313 7 857030 7 357350 7 357070 7 857111 7 057115 7 857119 7 357170 7 857130 7 857150 7 357790 7 057310 7 357390 7 857490 7 857590 7 357610 7 357650 7 060390 7 840950 7 360990 7 870111 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 5 5 
6 * *569 ?01β 1 6 7 
7 9 ? 
45B6 1766 3 0 0 
3 4 5 
30 5 8 * 
108? 7 0 5 
6 7* 3 7 1 
3 3 
1 0 * 
7 6 9 
5 0 
3 5 166? * 7 6 
7 9 3 7071 16 
* 1 
3 0 
7 0 
1 3 7 
9 * 8 
8 
2 
8 7 
5 * * 
2 7 * 1975 3509 1 9 ? 
6 * 3 
10 
7 70 1 6 ? 
7973 1 6 
6 
l 
16 
1 3 5 
1 0 5 
7 3 3 
* ? 3 
2 
1 2 9 
7 9 ? 
6 5 9 
2 
3 
* 7 
1 
* 2 
7 5 
7 6 6 
* 3 
5 7 
3 * 
1 1 
3 0 7 
5 
3 7 8 
3 
3 1 9 
1 3 6 
2 
5 * 
3 
1 3 7 
1 0 7 
3 3 
2**0 2 7 
3 5 
1 
2 7 6 
3 
4 4 
1 4 1 
3 0 3 
17 
12 
1 7 
1777 4 ? n 
10 
1 
1 4 6 
9 
1947 1 
7 6 
76 
9 5 
? 157? 116* 1 6 3 
1 1 4 
1 
7 6 
2 3 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
TO
it 
­C. ­ fi α 
Zo
lls
at
z 
Dr
oi
t o
u 
Zo
ll­S
 
Co
d«
 
66 1 0 , l 
4 6 , 1 366 8 , 1 121 6 , 1 13 a , 1 15 5 , 1 *59 10 , 1 1*1 a , ι 9 3 , 1 17 5 , 1 2* 8 , 1 * 5 , 1 108 10 , 1 *2 6 , 1 43 6 , 1 22 7 , 1 3 10, 1 U 1 1 , 1 46 6 , 1 7 1 3 , 1 * 10 , 1 216 1 3 , 1 60 1*, 1 3? U , 1 778 1 1 , 1 ? U , 1 * 9 , 1 * 17 , 1 ? 8 , 1 15 1 1 , 1 95 1 0 , 1 1 9 , 1 10 , 1 9 10 , 1 65 1 ? , 1 3 10 , 1 12 , 1 250 1 3 , 1 632 18 , 1 27 1* , 1 77 12 , 1 1 1 1 , , 1 76 12 . 1 18 U , 1 797 1 0 , 1 ? 1* . 1 1 1 1 , 1 1* . 1 ? 1 ? , 1 16 1 7 , 1 13 12 , 1 *7 2 0 , 1 85 2 0 , 1 1 5 , 1 22 1 7 , 1 41 1*, 1 99 1 5 , l 1 3 , 1 1 1 1 , 1 5 1 1 , 1 1*, 1 8 1 8 , 1 5 18 , 1 37 1*, 1 5 1 1 , 1 6 12 , l 6 1 8 , 1 1 1 1 , 1 *6 1 5 , 1 1 1 6 , 1 56 1 7 , 1 1 1 9 , 1 51 1 6 , 1 70 1 5 , 1 1 * , 1 B 1 5 , 1 1* . 1 19 1*, 1 15 1* , 1 6 16 , 1 537 ? ? , 1 * 14, 1 I l 1 3 , 1 1 3 , 1 41 I B , 1 1 ? , 1 5 1 2 , 1 20 I*, 1 
10* 1 3 , 1 2 1 3 , 1 2 1 3 , 1 2 1 1 , 1 207 1 2 , 1 59 1*, 1 1 Ü' i 1 2 , 1 23 16 , I 1 1*, 1 292 1 5 , 1 1 3 , 1 * 1 7 , 1 9 1 2 , 1 10 IO, 1 17 , 1 213 1*, 1 116 10 , 1 32 19, 1 19 1 7 , 1 1 9 , 1 12 , 1 3 1 2 , 1 3 1 1 , 1 1 2 , 1 
350 
E I N F U H R 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
τ 
GZT­Sctlluss. 
Code TOC 
E U R . E S T 
7 6 7 0 1 9 1 
7 0 7 3 1 9 9 
7 0 7 0 2 1 1 7 8 7 0 7 8 0 
7 0 7 3 3 0 0 
7 0 7 0 * 0 0 
7 3 7 0 5 0 0 
7 0 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 B 7 0 7 3 7 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 9 0 3 
7 3 7 1 POO 
7 8 7 1 7 1 0 
7 3 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 7 0 7 1 * 3 9 
7 3 7 1 * 5 9 
7 8 7 1 * 7 0 
7 d 0 3 ? 1 0 
7 0 0 0 7 3 5 
7 0 0 0 3 9 0 
7 8 0 0 4 0 0 
7 0 ­ 1 0 1 7 0 
7 0 9 0 1 0 3 
7 0 9 0 1 9 9 
7 B 9 3 * 0 0 
7 9 0 3 1 1 3 
7 9 3 0 1 ) 0 
7 9 3 0 7 0 0 
7 9 0 0 ) 0 3 
7 9 0 0 * 0 3 
7 9 0 0 5 3 . 3 
7 9 0 3 o 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 3 
7 9 ) 0 0 1 0 
7 9 0 0 0 3 0 7 9 0 3 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 l O l i n o 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 3 1 3 0 3 7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 7 3 
7 9 0 1 9 3 0 7 9 0 7 0 0 0 
7 9 3 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 3 7 1 1 0 
7 9 0 2 ) 3 0 
7 9 0 7 1 9 0 
7 9 0 7 * 1 0 7 9 0 7 * 3 0 
7 9 0 7 * 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 7 3 0 
7 9 0 2 8 1 0 7 9 0 7 3 3 0 
7 9 0 7 B 5 0 
7 9 0 7 8 7 9 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 1 0 1 O 0 
7 9 1 3 7 9 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 3 5 0 0 
7 9 1 0 6 3 0 
7 9 1 3 7 0 0 
7 9 1 0 0 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 7 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 5 3 7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 0 1 9 0 
7 9 7 0 7 0 0 7 9 7 3 3 3 0 
7 9 7 0 4 O 0 
7 9 7 0 5 0 3 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 0 9 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 3 1 3 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 7 3 1 
7 9 7 1 7 3 3 
7 9 7 1 7 3 4 
7 ' Ì 2 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 7 1 7 3 9 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 9 3 
7 9 3 0 1 0 3 
7 9 3 0 7 1 3 
7 9 3 0 7 9 3 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol 
5 g 
Ν G 
— E 
— Õ 
οι w 
s ε 
Έ Q 
υ? -S 
Ν 
9 6 9 1 1 7 4 4 1 0 , 1 
5 6 1 1 1 ? 7 0 , 1 
7 3 7 3 1 6 7 7 ¿ ? , l 
1 4 1 ? 3 1 1 7 ? , 1 
5 8 1? 2 0 , I 
1? 3 ? ? , 1 
7 ? ¿ 4 , 1 
1 3 0 6 1 9 4 1 4 , 1 
6 7 ? 8 7 1 3 , 1 
3 1 5 , 1 
7 1 1 9 , 1 
i n ? 1 9 , ι 
7 1 4 1 4 , 1 
1 0 7 * ¿ 7 6 2 1 , 1 
0 0 5 1 1 7 1 7 , 1 
8 0 15 1 9 , 1 
5 8 3 9 4 1 6 , 1 
19 1 1 * , 1 
8 * 0 1 3 * 1 6 , 1 
5 i o 1 1 , 1 
3 1 ? , 1 15 7 1 * , 1 
1 7 ? 14 1 ? , 1 
7 0 2 1 3 , 1 
11 1 1 2 , 1 1 7 6 5 7 n , l 
1 3 7 19 1 0 , 1 
¿ 2 3 1 3 o , 1 
1 6 5 0 , l 
) 1 * * 4 1 * , 1 
5 1 1 0 , 1 
1 7 9 6 4 1 7 , 1 
3 l i , 1 
6 1 l ' I , 1 
3 0 * 6 1 7 0 , 1 
* ? 7 1 7 , 1 
1 9 1 0 3 * 4 1 0 , 1 
11 ? 1 4 , 1 1 5 * 7 0 l i , 1 
8 8 1 3 1 4 , 1 
5 0 ? 70 1 4 , 1 
1 7 5 15 1 2 , 1 
1 1 ? , 1 
7 7 6 39 1 4 , I 
10 4 1 4 , 1 
¿ 7 4 11 1 4 , 1 
? I O , 1 
¿ 7 * 36 1 6 , I 
7 6 5 9 2 1 2 , 1 
¿ 3 1 30 1 I , 1 
7 1 1 ) , 1 ¿ 6 4 1 4 , I 
1 1 3 , 1 
¿ i n , ι 
1 6 0 ¿ 1 1 3 , 1 
9 * 9 i n , 1 
1 2 ? 15 1 ? , 1 
5 1 * 0 7 l i , 1 
19 I 1 * , 1 
3 3 5 1 * , 1 
5 1 1 * , 1 
6 1 1 7 , 1 
D B IH 1 1 , 1 
1 1 9 15 1 3 , 1 
1 7 * 14 1 2 , 1 
7 1 1 3 , 1 
* 1 1 0 , 1 
77 9 l ) , 1 
7 3 8 31 1 1 , 1 
¿ 8 4 1 3 , l 
1 1 * 1 3 , 1 
1 0 1 13 1 3 , 1 
1 1 7 13 1 1 , 2 
3 1 3 , l 
? 1 1 , 1 8 1 1 * , 1 
5 6 n 7 3 U , 1 
1 5 2 1 5 , 1 
2 5 4 1 4 , l 
9 5 n 1 3 1 1 4 , 2 9 1 1 4 , 1 
6 1 9 , 1 
2 1 1 , 1 
8 1 1 2 , 1 
2 2 0 , 8 2 
5 9 6 1 1 , 1 
4 1 1 , 1 1 6 4 9 7 9 7 1 3 , 1 
7 7 3 5 5 7 0 , l 
70 * 20, 1 
1 3 * 7 8 2 1 . 1 
1 1 2 1 6 , 1 
2 3 5 3 5 1 5 , 1 
¿ 5 1 3 5 1 * , 1 
2 7 4 1 4 , 1 
7 1 1 9 , 1 
4 1 1 4 , 1 
3 1 4 , 1 
? 8 , ] 
3 8 7 1 3 , 1 
1 6 7 7 5 1 5 , 1 
2 9 * 1 3 , 1 
18 2 9 , 1 
l 1 7 , 1 
1 * 1 7 , 1 
1 9 6 27 1 * , 1 
3D 3 6 , 9 2 
4 1 1 5 , 1 
1 1 6 , 1 
4 1 1 * , 1 2 0 , 1 
2 5 2 9 , l 
7 7 1? 1 6 , 1 
Irsprung­Origlne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
E U R . E S T 
7 9 3 0 4 1 1 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 39 
7 9 3 0 7 1 3 
7 9 3 3 7 3 5 
7 9 3 0 7 ) 7 
7 9 4 0 1 9 3 
7 9 * 3 2 0 ) 
7 9 4 3 3 , 7 1 
7 9 * 0 * 5 3 
7 9 5 0 3 ) 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 3 7 9 0 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 4 0 7 1 3 
7 9 6 0 7 ) 0 
7 9 6 0 7 9 3 
7 9 4 0 6 1 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 ) 3 3 7 9 7 0 1 3 0 
7 9 7 3 4 1 0 
7 9 7 . 1 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 3 6 3 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 3 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 B 0 3 1 0 
7 9 0 0 3 3 ) 
7 9 3 0 4 1 1 
7 9 3 0 4 1 3 
7 9 0 0 5 1 1 
7 9 0 0 5 1 9 
7 9 3 0 5 ) 3 
7 9 3 0 6 0 ) 
7 9 3 1 1 1 ) 
7 9 3 1 1 9 η 
7 9 3 1 7 3 0 
7 9 0 1 4 0 1 
7 9 3 1 5 3 ) 
7 9 0 ) 1 0 3 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 3 Π 0 
7 9 9 0 4 . 3 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 J 
NUN C L A S S . 
Β 0 0 9 0 0 0 
8 1 7 9 700 
8 7 * 9 9 0 3 
8 3 0 9 7 0 3 
8 * 1 9 7 0 3 
8 4 7 9 7 3 1 
8 4 7 9 7 0 7 
8 4 9 9 7 3 0 
d 5 B 9 7 O 0 
Β 6 0 9 7 0 3 
0 6 1 9 7 ) 3 
0 7 1 9 7 Π ? 
8 7 1 9 7 3 3 
8 8 7 9 7 0 1 
3 9 0 9 7 0 0 
Β 9 1 9 7 0 1 
8 9 7 9 7 0 3 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 ) 
A U T . C L . 3 
4 G . 0 R E L C V 
1 0 7 0 1 4 * 
1 0 2 0 1 3 1 
1 0 7 0 1 8 6 
1 0 7 3 7 0 1 
I 0 * 0 5 1 1 
1 0 * 3 5 1 5 
I 0 * 0 5 7 1 
1 1 0 0 6 1 3 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 3 3 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 3 0 7 1 ' ) 
1 1 0 0 7 9 ) 
1 1 1 0 1 7 0 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 5 0 7 5 5 
1 Ϊ 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 1 9 3 
1 1 6 0 7 7 3 
1 1 6 0 7 9 0 
1 1 7 3 7 2 9 
1 7 3 n 4 n o 
1 2 3 Ο 7 9 0 
A G . Α Ν . 2 . Α 
? 3 1 3 6 9 0 
7 0 7 3 1 5 ) 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 8 8 
3 
7 6 6 
1 3 
* 1 
3 0 9 
7 5 
3 7 7 1 
5 * 
4 5 6 4 
** 1 
1 6 
2 1 5 
4 0 2 
* 1 
2 1 0 
2 
5 7 6 
6 0 3 
1 * 
3 * 2 1 
** 1 9 4 
1 9 3 3 
1 3 7 ? 
1 0 6 
? 
* I 7 
¿ 2 * 
? 
6 
11 
1 
1 
I B I 
8 
1 
ι? 5 
6 ) 
1 3 
) 5 1 0 
1 3 7 
6 
? 9 
1 0 5 0 
1 1 6 
* 4 7 
12 3 0 9 9 7 
rnr. 
1 7 5 4 B 
? 
1 1 7 
? 
1 
4 6 
1 * 
1 7 6 
* 1 
3 
4 6 
1 
3 9 
1 3 
1 0 9 
5 
1 3 3 
1 3 
1 1 
1 3 3 1 * 
7 1 7 1 3 0 8 
7 3 1 9 
7 
3 
1 
3 6 1 
* ? * 9 
3 1 0 3 
1 1 6 
9 1 1 
1 3 3 7 
1 5 2 
1 0 7 
? 
1 1 1 
'3 
1 5 
1 
6 
1 3 
* * 3 1 
7 1 3 1 3 6 
* ? 
7 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c o υ c 
T4 ΐ 
— -S 
ü 3 
η o 
? ε 
Ν Q 
οι M 
! 'ε ZE a 
"? ­S 
= o Õ υ Ν 
1 1 0 1 * , 1 
1 6 , 1 
* 3 1 6 , 1 
7 1 * , 1 
5 1 3 , 1 
5 0 1 9 , 1 
1 3 1 7 , 1 
5 5 6 1 7 , l 
8 1 * , 1 
1 1 1 6 1 7 , 1 
7 1 6 , 1 
1 * , 1 
3 1 6 , l 
7 ? 1 3 , 1 
77 1 3 , 1 
1 7 3 , 1 
1 * , 1 
* * 2 1 , 1 
1 6 , 1 
1 2 1 2 1 , 1 
1 3 7 ? 0 , 1 
? 1 7 , l 
3 7 1 ? * , 1 
Β 1 8 , 1 
3 3 1 7 , 1 
1 8 7 ? 0 , 1 
? o l 1 9 , 1 
7 8 1 7 , 1 
1 1 , 1 7 5 1 0 , l 
3 0 1 6 , 1 
7 3 , 1 
I I B , 1 
? 1 9 , 1 
6 , 1 
1 1 , 1 
3 1 1 7 , 1 
1 l * . 1 
1 0 , 1 
7 1 7 , 1 
6 , 1 
9 1 * , 1 
? 1 3 , 1 
1 6 , 1 
1 3 3 7 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο , ι 0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
6 7 7 3 9 5 , 1 « 
n, » 0 , 9 
0 , 9 
Ρ , 9 
0 , ) 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 7 
3 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
9 , 9 
0 , 9 
9 , 9 
0 , 9 
3 , 9 
0 , 9 
0 , * 
1 7 3 * 1 9 8 , 7 * * 
4 6 * 7 0 , 1 
η , ι 
1 7 0 , 1 
I B , 1 
* 3 1 ? , 1 
1 5 , 1 
7 5 5 6 , 1 
3 3 7 1 ? , 1 
1 9 1 6 , 1 
8 * 9 , 1 
1 7 * 1 6 , 1 
1 5 1 9 , 1 
9 8 , I 
1 * . 1 
3 1 7 8 , 1 
1 1 7 , 1 
1 5 , 1 
2 1 , 1 1 2 1 , 
3 2 6 , 1 
2 5 0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 1 * 3 5 1 1 , 3 * 
9 , 1 
5 7 , 1 
llrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
A U T . C L . 3 
? 0 7 3 4 1 0 
? 0 7 0 * 3 0 
? 0 7 3 * 9 9 
? 0 2 0 6 9 0 
? 0 3 0 1 1 * 
? 0 3 0 1 7 1 
? 0 3 0 1 7 3 
? 3 3 0 1 3 9 
7 0 3 0 1 5 0 
? 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 3 2 1 6 
? 3 3 0 3 1 ? 
? 0 3 0 3 1 * 
? 3 3 0 3 1 5 
? 0 3 0 3 1 7 
7 0 3 0 3 3 5 
? 3 3 3 3 3 6 
? 0 * 0 5 7 0 
? ) * 3 6 0 0 
? 3 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 3 6 0 2 9 9 
¿ 0 6 0 3 9 C 
2 0 7 0 1 * 9 
? 0 7 0 * 1 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 9 7 0 5 9 1 
2 3 7 0 5 9 9 
2 D 7 0 6 9 0 
2 o a o i i o 2 0 3 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 B 
? 0 8 0 1 9 9 
? 0 8 0 * 3 0 
? 0 8 0 4 3 0 
? 0 8 0 5 9 0 
? 0 8 1 0 0 0 
2 0 B 1 7 1 P 
? OB 17 7 0 
? 0 3 1 7 3 0 
? 0 f l l ? * 0 
? 3 8 1 7 9 0 
? o o o l l l 
? 0 9 0 1 1 5 
? 0 9 P 7 1 0 
? 0 9 0 7 9 3 
7 0 9 0 * 1 1 
7 0 9 0 * 1 9 
? 0 9 0 * 5 0 
2 3 9 0 6 1 0 
? 0 9 0 5 5 0 
? 3 9 3 9 1 1 
? 0 9 0 9 1 3 
? 1 9 0 9 1 9 
? 0 9 0 9 5 9 
? D 9 1 P 5 5 
? 0 9 1 9 5 7 
7 1 7 3 1 1 0 
2 1 2 0 1 * 0 
? 1 7 0 1 5 0 
2 1 2 0 1 9 0 
? 1 7 0 3 9 6 
? 1 7 0 3 9 9 
? 1 7 1 6 0 3 
? 1 7 0 7 3 0 
? 1 7 3 7 9 1 
7 1 ? 0 7 9 9 
7 1 7 3 8 5 0 
? 1 7 9 B 9 0 
? 1 5 3 * 3 3 
? 1 5 0 * 5 9 
? 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 0 7 7 1 
? 1 5 3 7 7 3 
? 1 5 0 7 3 6 7 1 5 P 7 9 5 
? 1 5 3 7 9 7 
? 1 6 0 * 3 0 
? 1 6 0 * 9 1 ? 1 6 0 * 9 9 
2 1 6 D 5 0 3 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 7 0 7 2 1 ? 1 3 0 1 0 0 
? 7 0 0 1 0 3 
? 7 0 0 7 1 0 
? 7 0 0 7 3 0 
? 7 3 3 7 * 3 
? 7 0 0 7 9 3 
? ? 0 0 * 0 0 
? 7 0 3 5 1 5 
? 7 0 0 6 3 1 
? 7 3 0 6 3 5 
? 7 0 3 6 * 7 
? 7 0 0 7 3 1 
2 2 0 0 7 3 6 
? 7 3 3 7 * 0 
7 7 0 3 7 6 3 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 7 3 5 1 3 
? 7 7 0 5 7 1 
? 7 7 0 5 * 5 
? 7 7 3 7 3 5 
2 2 2 3 7 3 7 
7. 2 3 0 3 0 3 
2 7 3 0 6 9 0 ? 7 * 3 1 9 0 
D E " . AG. 1 
3 1 9 0 1 0 3 
J a h r ­ 1 9 6 8 ­ A n n é e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 7 0 * 
5 3 5 
7 1 0 
* 1 ? 
* 2 2 
7 9 
1 
2 
5 7 
6 
6 0 
9 5 3 
2 1 1 
2 a 
2 1 7 * 
1 5 3 5 1 
6 7 
1 8 
1 
1 
5 5 
5 * 3 
3 5 3 
39 
1 1 3 7 
7 1 9 * 
1 
1 7 3 
1 
1 
9 6 
7 5 6 9 
16 
3 
3 
7 5 7 
1 
* 5 
1 
1 0 * 7 
7 9 * 
5 
? * 
5 0 
4 9 * 
3 
3 
8 0 
7 0 
1 3 1 
1 
5 7 7 1 
6 * 7 7 
6 1 3 7 
1 7 7 1 
7 
1 6 
1 
1 * * 
* * 1 
7 8 5 
1 5 1 ? 
8 
10 
5 ? 3 
1 9 * * 
7 6 0 
10 * ? * 5 
10B 
7 
, . Í­­1 1 6 ' 
7 8 9 
1 1 9 
1 6 
3 * 
* 6 
1 
1 3 8 1 
1 * 
3 9 
17 
1 8 5 8 
1 9 7 
4 
1 5 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
9 3 3 
3 ? 7 9 7 8 
6 9 1 3 1 
R E L E V . 
3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
- ε ΖΈ a 
^rr~ o . . 
Zo
lls
at
z 
D
ro
it 
ou
 
Zo
ll-
S
 
Co
de
 
? ? ? 1 3 , 1 
1 7 7 , 1 
* 0 1 9 , 1 
? * , 1 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
3 1 5 , l 
1 * 1 8 , 1 
1* · 1 
1 5 , 1 
1 * 7 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 ? 2 0 , 1 
1 7 2 1 8 , 1 
1 0 , 1 
1 7 8 , 1 
0 , 1 
6 3 7 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 1 5 , 1 
2 0 , 1 
1 7 , 1 
I l 2 0 , 1 
B6 1 6 , 1 
7 7 9 , 1 
7 5 , 1 
77 7 , 1 
1 3 ? 6 , 1 
l ? , 1 
5 * · 1 
5 , 1 
l ? . 1 
a a, ι 
7 0 6 8 , 1 
1 * , 1 
1 2 0 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
1 6 , 1 
2 1 8 , 1 
8 , 1 
5 1 2 , 1 
2 5 , 1 
2 * 1 7 3 , 1 
3 6 1 0 , 3 1 
1 1 7 , 1 
5 2 0 , 1 
1 5 7 5 , 1 
9 9 2 0 , 1 
1 7 5 , 1 
5 , 1 
1 8 2 3 , 1 
4 5 , 1 
1 0 , 1 
2 0 2 0 , 1 
2 5 , 1 
0 , l 
0 , 1 
0, ι 0 , 1 
, , ό · î 2 1 0 , 1 
1 2 , 1 
3 2 , 1 
„ 2· ! 9 3 , 1 
7 6 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 3 , 1 
0 , 1 
6 1 8 , 1 
1 5 , 1 
* 2 5 1 0 , 1 
16 1 5 , I 
1 6 , 1 
2 5 , 1 
2 3 2 0 , .1 
5 8 2 0 , 1 
8 0 , 1 
} ¿ ? ' , i 1 6 , 7 1 
* 2 2 , 1 
8 2 3 , 1 
3 1 8 , 1 
2 2 , 1 
3 3 1 2 * , 1 
* 2 5 , 1 
9 2 2 , 1 
* 2 3 , 1 
* 6 5 2 5 , 1 
* * 2 3 , 1 
1 2 0 , l 
3 1 9 , 1 
2 0 , 1 
2 1 , 1 
2 2 , 1 
2 6 , 8 2 
2 1 , 6 2 
1 2 1 , 9 2 
1 * , 3 2 
* 0 , 2 2 
0 , 1 
1 * , 1 
8 3 * 2 8 , 2 
* 7 1 1 6 , 8 « 
1 2 0 , 1 
351 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
AU Τ . C L . 3 
3 1 9 3 7 0 0 
3 1 9 3 3 3 0 
3 1 9 3 * 3 3 
3 1 ) 3 6 3 3 
3 1 3 0 8 0 3 
3 7 1 3 7 0 0 
AG.NOA 
* 3 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 7 0 3 
4 3 5 0 3 1 3 
* 3 3 3 3 9 0 
* 3 5 ) 7 1 ) 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 3 7 3 9 
* 0 5 0 7 9 9 
* ' 3 5 1 7 0 0 
* 0 3 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 1 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 * 0 1 4 1 
* 1 4 0 1 5 9 
4 1 * 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 4 1 9 
4 1 3 0 6 0 ) 
4 1 3 1 4 1 ' ) 
4 1 8 0 4 . 1 0 
4 7 1 0 4 0 0 
4 7 1 3 5 3 0 
4 ¿ 7 0 1 1 3 
4 7 7 0 9 5 1 
* 7 2 0 9 6 0 
CFCA 
5 ¿ 6 0 1 1 9 
3 7 6 0 1 7 0 
5 7 ) 0 1 7 0 
5 7 ) 3 ) 6 3 
A U T . R R O n . TP 
7 7 5 0 4 0 0 
7 7 3 0 7 0 0 
7 7 3 1 1 1 ) 
7 7 3 1 6 1 0 
7 7 5 1 7 0 ) 
7 7 3 1 9 0 0 
7 ¿ 5 7 4 0 0 
7 7 37 4 0 3 
7 7 3 7 7 1 0 
7 2727)0 
7 ¿ 3 3 1 1 0 
7 7 4 3 7 0 0 
7 ¿ 1 , 0 1 9 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 2 f 1291) 
7 2 Π 3 9 0 
7 7 8 0 4 5 3 
7 7 0 0 5 7 1 
7 7 0 0 4 7 9 
7 7 0 1 1 1 0 
7 7 0 1 7 0 0 
7 7 0 1 3 50 
7 7 0 1 3 9 0 
7 7 0 1 8 3 1 
7 7 3 1 0 5 1 
7 7 B 7 1 0 0 
7 7 0 7 7 1 O 
7 7 0 7 7 9 0 
7 7 0 7 0 9 5 
7 7 8 7 9 7 3 
7 ¿ d ¿ 9 5 0 
7 7 8 7 9 7 0 
7 7 3 7 9 8 0 
7 7 8 3 0 1 0 
7 7 0 3 0 7 0 
7 7 3 3 3 7 3 
7 7 0 3 5 7 0 
7 7 8 3 5 * 0 
7 2 8 3 7 0 3 
7 2 8 3 8 1 3 
7 7 0 3 8 3 3 
7 7 0 3 8 7 5 
7 7 8 3 9 1 0 
7 7 8 3 9 1 0 
7 7 8 3 9 5 3 
7 ¿ 8 4 0 J B 
7 7 0 4 7 4 0 
7 7 0 4 7 5 0 
7 7 . 3 4 7 6 0 
7 7 3 * 7 7 3 
7 7 3 * 6 3 ) 
7 7 3 * 7 6 0 
7 7 3 * 7 9 0 
7 7 9 0 1 3 9 
7 7 9 0 3 5 9 
7 7 ) 0 4 3 0 
7 7 9 0 * 9 0 
7 ¿ 9 0 5 1 3 
7 ¿ 9 0 5 1 7 
7 ¿ 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 3 9 
7 7 9 0 6 3 3 
7 7 7 3 0 1 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
¿ 7 
6 9 
* * 1 1 1 1 
7 1 9 
7 5 7 ? 
3 7 4 1 
7 7 ? 
ι 5 
6 7 7 9 
3 3 
3 5 
7 
7 0 
4 7 
1 9 6 
1 7 3 
* * ? 
I O * 
16 
59 
? 
19 
0 
1 3 3 
13 
6 ? 
1 
1 
39 
1 7 0 8 4 
4 0 5 
1 1 7 0 
* 59 1 5 9 4 
f. 
? 6 0 
4 1 
3 3 5 
4 
1 
7 9 5 
? 
a 6 ? 
4 5 9 
1 7 3 7 
) 0 
40 3 9 
7 30 
6 
1 8 5 
5 * 
2 4 5 
* 5 2 
4 8 
5 
7 
14 
3 
1 
4 0 
24 
IO 
2 
7 
4 
13 
4 4 
7 
1 
7 3 
2 
14 
1 5 7 
5 
8 
2 
3 6 
* 3 β 
2 * 6 
* 2 3  1 9 0 
* 14 1 
4 3 5 
5 * 
37 
12 
3 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
­S s 
~ 32 
_£ c 
ΰ O 
= õ 
rS á 
l ì 
ZE è 
i i 
N 
7 2 5 , 1 
7 1 3 0 , 1 
1 1 5 , 4 1 
1 7 6 , : 
7 9 , 7 1 
7 0 ? 5 , 1 
5 9 7 6 , 9 » 
Ό , 1 
η , j 
■ί, 1 
2, Ι 
7 , 1 
3 , 1 
1 4 , Ι 
Ι 3 , Ι 
3 , 1 
3 , 1 
ο, Ι 
3 , Ι 
14 0 , 1 
3 , 1 
3 7 , 5 1 
0 , 1 
? * , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
)■ 1 
ι , 1 3 7 0 , 1 
1? 7 0 , 1 
7 ? , 
3 , 1 
1 9 6 , 4 ? 
5 6 1 4 3 , 8 ? 
9 3 0 , 5 « 
0 , 3 
0 , 3 
1 0 , 1 ) 
3 , 3 
3 , * 
3 , Ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 . 1 
ο , 1 
0 , 1 
1 1 7 , 5 1 
) 6 1, 1 
0 , 1 
η , 1 
η , ι 
1 1 0 , 1 
19 1 0 , 1 
3 , 1 ? 9 , 7 2 
) , ι 4 3 , 1 
6 , 1 
8 , 1 
1 ί ο , Ι 
1 1 , 1 
7, 1 
¿ 1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 5 , Ι 
6 1 4 , 1 
3 1 4 , 1 
¿ 1 5 , 1 
U , 1 
l i o , 1 
1 1 4 , 1 
2 1 1 , 1 
8 1 7 , 1 
1 8 , 1 
1 5 , Ι 
? 1 1 , 1 
9 , 1 
2 1 4 , Ι 
16 ί ο , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 , 1 
4 1 ? , 1 
9 , 1 
4 , 1 
ι ί ο , ι 
7 7 1 1 , 1 
Ι 1 5 , 1 
3 1 1 5 , 1 
7 5 1 3 , 1 
1 Ι ο , 1 
? 1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
5 * 1 1 , 1 
3 1 * , 1 
6 1 6 , 1 
1 7 , 1 
? Ι » , Ι 
1 3 , 1 
Irsprung-Ongine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
τ τ 
A U T . C L . 3 
7 7 9 0 3 1 9 
7 7 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 * 7 3 
7 2 9 1 * 4 3 
7 2 9 1 * 1 1 
7 ¿ 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 6 11 
7 7 9 1 6 5 9 
7 7 9 1 6 6 5 
7 7 9 7 7 7 9 
7 7 9 7 3 7 5 
7 7 9 7 3 0 ' ) 
7 ? 9 ? 3 9 3 
7 ? ) ? * 1 7 
7 ? o ¿ 5 ! 9 
7 7 9 7 3 5 9 
7 ? l ? o l l 
7 2 9 7 6 1 9 
7 7 9 7 7 0 3 
7 7 9 3 1 9 1 1 
7 Î 9 3 5 1 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 7 9 3 5 4 5 
7 7 0 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 0 5 
7 7 ) 3 5 ) 1 
7 7 9 3 5 9 7 
7 7 9 3 6 0 ' ) 
7 2 9 3 8 2 ) 
7 29 3 '159 
7 2 9 3 OC ) 
7 2 9 3 9 7 1 
7 ¿ 9 3 9 ) 0 
7 2 9 4 2 7 1 
7 7 9 4 4 10 
7 2 0 4 4 3 ) 
7 2 9 4 4 4 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 ' 1 1 
7 3 0 0 115 
7 3 0 0 3 15 
7 3 3 0 * 0 0 
7 1 1 0 1 0 1 
7 3 7 3 5 10 
7 3 7 3 7 ) 0 
7 ) ? 0 0 n 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 3 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 7 00 
7 3 3 3 4 0 O 
7 3 3 3 6 9­1 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 6 30 
7 3 4 ) 7 3 3 
7 3 5 Π 2 1 1 
7 1 5 n ? 1 ) 
7 3 5 3 3 9 3 
7 3 5 0 4 0 3 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 2 0 9 
7 1 7 0 7 5 ) 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 3 0 5 1 3 
7 3 3 0 7 1 0 
7 3 8 0 T , 3 ) 
7 3 3 0 8 1 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 0 1 9 7 1 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 ) 0 7 9 0 
7 4 0 P 1 3 0 
7 * 0 M 0 7 
7 4 O 1 7 0 O 
7 4 3 1 3 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 1 ) 
7 4 1 3 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 1 3 
7 4 1 3 4 9 1 
7 4 1 0 * 9 9 
7 4 1 0 4 1 3 
7 4 1 0 5 9 0 
7 41 0 6 9 0 
7 4 1 0 8 0 3 
7 42 3 7 1 3 
7 4 7 3 7 9 0 
7 4 7 0 ) 1 3 
7 4 2 3 3 7 1 
7 4 2 3 3 2 5 
7 4 2 0 3 7 3 
7 4 3 3 1 3 3 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 3 3 3 1 1 
7 4 3 3 3 9') 
7 4 4 3 5 5 0 
7 4 4 0 9 3 3 
7 4 4 1 1 0 3 
7 4 4 1 5 9 1 
7 4 4 ¿ 2 9 0 
7 4 4 2 3 3 3 
7 4 4 2 * 0 3 
7 4 4 2 7 3 . 3 
7 4 4 7 3 0 ) 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 ? 
6 4 
1 3 5 
3 4 5 
7 0 
3 4 
1 
1 7 5 
¿ 9 
9 
1 
5 
7 
4 
3 ? 
1 
1 
33 
1 
8 
1 ) 
5 5 3 
7 
14 
6 
b 
1 3 
3 3 9 
1 6 ? 
6 fi 
37 
4 7 
? 
? 
6 
1 
? 0 7 
7 8 
4 6 
17 
I 
1 
3 
4 4 a 
1 7 7 
1 
3? 
¿ 
5 3 4 9 
? 
13 
2 
? 
1 
6 
1 76 
6 7 0 
7 3 
4 
9 5 1 
1 
1 
1 5 
3 3 
1? 
4 4 7 
1 1 1 
¿ 2 ¿ 6 
7 
3 ι 1 
4 
o 
5 
* 7 
ΙΙ13 
1 1 5 6 · . 
7 0 
11 
7 0 0 
1 
6 7 0 
7? 
1 7 1 1 
1 7 7 
3 
7 2 
5 
73 
2 y 
4 3 
13 
1 6 3 
7 1 0 3 
4 0 1 * 
3 
1 3 9 4 
11 
2 3 
? 
9 
3 
13 ) 
0 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν 01 
11 
£ c 
E¡ 3 
"δ ε 
Ν Q 
01 
. 1 ε ΖΕ C 
i i "δ ¿ Ν 
1 3 1 6 , 1 
1 3 7 3 , 1 
7 0 1 5 , 1 
5 5 1 6 , I 
4 1 9 , 1 
6 1 7 , 1 
1 7 , 1 
3 3 1 9 , 1 
5 1 7 , 1 
2 2 1 , 1 
1 4 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 7 , 1 
1 7 , 1 
* 1 1 , 1 
I S , 1 
1 7 , 1 
5 1 5 , 1 
1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
2 1 8 , I 
77 1 * , 1 
1 1 7 , 1 
4 2 5 , 1 
I 1 3 , 1 
1 1 8 , 1 
2 1 3 , 1 
5 4 1 6 , 1 
2 3 1 4 , 1 
6 9 , 1 
4 1 2 , 1 
7 1 4 , 1 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
1 1 7 , 1 
2 1 , 1 
19 ο , Ι 
4 1 3 , 1 
6 9 , 1 
1 1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
6 7 1 5 , 1 
15 1 2 , 1 
1 5 , Ι 
6 1 3 , 1 
4 , 1 
0 , Ι 
8 , Ι 
1 8 , 1 
1 0 , 1 
1 4 , 1 1 5 , 1 
1 1 6 , 1 
1 3 , 1 
0 , ι 
6 3 i n , ι 
3 1 5 , 1 
1 0 , 1 
8 , 1 
1 3 3 1 * , 1 
1 6 , 1 
5 , 6 2 
1 8 , 1 
2 5 , 1 
3 , 1 
1 8 4 , 1 
6 6 , Ι 
1 1 1 5 , 1 
1 2 , Ι 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
2 1 , 1 
1 2 2 , 1 
3 , 1 
1 1 2 , 1 
1 7 3 , 1 
1 1 6 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
17 4 , 1 
3 , 1 
4 3 7 , 1 
7 1 3 , 1 
9 7 Β , Ι 
16 9 , 1 
1 0 , 1 
? 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 1 5 , 1 
5 1 6 , 1 
6 1 4 , 1 
? 1 5 , 1 
7 3 1 5 , 7 1 
0 , 1 
7 0 1 7 , 1 
1 1 9 , 1 
2 0 3 1 9 , 1 
0 , 1 
? 0 , 1 
7 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 , 1 1 4 , 1 
1 5 , 1 
2 6 1 4 , 1 
9 1 4 , 1 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
A U T . C L . 3 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 6 3 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 3 
7 4 6 3 2 9 1 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 3 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 3 1 5 9 9 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 3 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 3 3 
7 4 9 1 1 9 9 
7 5 0 0 7 0 3 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 3 3 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 7 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 3 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 4 1 0 4 1 0 
7 5 1 3 4 7 3 
7 5 3 3 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 3 5 3 0 
7 4 3 1 0 0 3 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 4 0 1 0 O 
7 5 4 3 7 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 3 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 3 5 0 9 1 1 
7 5 5 3 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 9 5 1 0 
7 5 6 0 5 7 3 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 3 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 3 3 1 7 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 3 0 9 1 0 
7 5 8 3 9 7 1 
7 5 8 3 9 7 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 3 I I O 
7 5 9 0 * 3 0 
7 5 9 0 5 9 3 
7 5 9 3 6 3 3 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 ) 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 99 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 o i o u o 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 ? 1 0 
7 6 1 0 7 9 3 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 3 
7 6 1 0 6 0 3 
7 6 1 1 0 3 0 
7 4 1 1 1 0 0 
7 4 2 3 2 0 3 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 3 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 2 1 0 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 O 2 1 0 
7 6 5 0 7 7 0 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 5 0 5 3 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 3 1 3 3 
7 0 6 3 3 2 3 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 9 
7 4 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 0 0 7 3 1 
7 4 8 0 7 3 9 
7 6 3 0 7 4 0 
7 6 3 1 3 3 7 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 
4 5 3 
1 
9 
3 8 5 
1 4 
1 
4 3 7 4 
1 9 
37 
1 0 
* 6 4 
7 6 
3 
3 5 
7 7 9 7 5 
7 9 9 
1 8 7 
1**6 
7 * 
1 6 9 0 
1 * 1 0 
1 9 1 9 
1 
1 
1 0 * 
1*65 
1 
* 3 B 3 
1 * 
3 
1 
11 
1 0 9 
7 0 9 
1 3 1 3 
1 6 0 
8 8 
3 9 ? 
7 7 
1 5 ? 
7 9 1 1 
8 
3 
1 0 7 ? 
17 
1*3 
7 3 3 
3 * 7 
6 0 
10 
1 6 1 6 
7 1 
1 3 7 
3 1 1 
1 
3 * 
3 
6 8 
4 
1 
1 
1 4 
1 7 7 
7 
16 
10 
5 5 
S 
1 6 0 
1 
8 0 
3 1 
7 ? 
1 0 ? 
* 1 1 1 
1 3 7 0 
3 3 
3 5 
7 3 
3 4 3 
3 0 9 
6 4 0 
1 4 9 0 
17 
7 0 5 
7 8 
) 1 3 
1 7 9 
9 
4 3 
1 
3 
? 1 
13 
19 
6 9 1 
3 9 5 
39 
1 
9 
? 
7 3 
74 
16 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
_­=_ c ΖΈ Q 
S S » Í 
Z
O
II
S
Î 
D
ro
it 
1 
Z
o
ll Cc
 
7 0 , 1 
5 1 , 1 
1 3 , 1 
l 7 , 1 
4 ? 1 1 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
6 1 ? 1 4 , 1 
3 1 6 , 1 
6 1 6 , 1 
? 1 9 , 1 
1 1 6 , 1 
1 7 1 , 1 
1 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
5 1 3 , 1 
7 7 9 3 1 0 , 1 
0 , l 
7 ? 1 ? , 1 
1 0 1 7 , 1 
* 1 7 , 1 
7 7 0 1 6 , 1 
7 * 0 1 7 , 1 
7 6 9 1 * , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
17 1 6 , 1 
0 , 1 
3 , l 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
3 1 8 , 1 
* 1 5 , 1 
? 1 1 * , 1 
1 0 6 1 6 , 1 
? 1 9 , l 
1 5 , 1 
1 1 ? 1 1 , 1 
3 1 7 , 1 
7 7 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
? ? 3 , 1 
7 * 9 1 5 , * ? 
3 * 0 , 1 
37 7 3 , 1 
5 3 1 7 , 1 
1 8 , 1 
7 7 0 , 1 
1 1 8 , 1 
10 l * , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 9 , 1 
1 1 8 , 1 
* 1 7 3 , l 
1 7 , 6 1 
* 7 7 , 1 
7 2 1 , 1 
12 7 1 , 1 
l 1 6 , 1 
3? 7 0 , 1 
1 8 , 1 
16 7 0 , 1 
6 7 0 , 1 
1 3 1 8 , 1 
16 1 6 , 1 
1 2 1 , 1 
? 2 1 , 1 
2 1 , 1 
2 3 5 7 ? , 1 
3 1 1 , 1 
7 2 1 , 1 
0 , 1 
6 9 2 0 , 1 
* 9 1 6 , 1 
1 2 3 2 0 , 1 
2 3 9 1 * , 1 
1 1 1 , 1 
3 5 5 , 1 
4 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
3 * 1 9 , 1 
7 1 9 , 1 
6 1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 1 6 , 1 
* 2 1 , 1 
* 2 3 , 1 
7 9 , 1 
9 7 1 * , 1 
59 1 5 , 1 
7 1 7 , 1 
1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 3 , 1 
3 1 * , 1 
1 6 . 1 
4 1 8 , 1 
4 7 7 , ? 
352 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TOC 
A U T . C L . 3 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 3 1 3 
7 6 9 1 3 ¿ 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 9 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 4 1 0 7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 ? ) 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 9 0 η 
7 7 3 3 2 7 1 
7 7 3 1 7 7 9 
7 7 3 1 6 0 ) 
7 7 1 3 0 9 3 
7 7 3 * 3 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 1 3 1 3 
7 7 * 1 8 0 1 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 6 0 1 0 ) 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 o 9 0 
7 7 0 0 1 1 3 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 0 0 1 0 3 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 * 5 1 
7 0 1 0 * 5 1 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 0 7 0 * 0 0 
7 0 2 0 9 0 3 
7 0 2 1 1 1 5 
7 8 7 1 7 0 0 
7 0 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 9 0 7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 0 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 * 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 6 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 0 * 1 1 1 1 7 0 * 2 1 1 0 
7 fl*)730 
7 8 * 3 8 1 0 
7 8 4 1 0 5 1 
7 8 * * 1 1 1 
7 8 * * 5 3 1 
7 B * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 B * 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 B * 6 1 3 0 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 7 0 0 
7 8 5 0 3 0 3 
7 6 5 0 6 0 3 
7 8 5 1 0 9 3 
7 0 5 1 1 3 0 
7 0 5 1 * 1 0 
7 8 5 1 * 9 0 
7 B 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 9 1 0 
7 B 5 7 0 1 0 
7 3 5 7 * 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 8 7 1 0 0 . 3 
7 8 7 1 7 9 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 O 7 O 3 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 7 6 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 * 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 8 9 0 
7 9 7 1 1 5 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
8 5 ? 
5 
3 
? * ? 
17 
1 
70 
30 
1 
3 
1 
3 
1 1 8 
1 0 8 
7 1 5 
1 7 6 
3 
5 
1 
I 
* 0 7 
1 6 
1 ? 
1 
r, 
* 5 
19 
16 
5 5 
3 
0 0 5 
4 2 6 
3 
9 
6 7 6 
1.3 
12 
1 5 0 5 
3 1 9 9 
7 7 7 3 
3 3 9 
6 i n 
9 9 * 
3 
1 
1 5 
3 6 
12 
5 
1 
10 
1 
1 
5 0 
3 
1 0 3 
1* 
3 
4 
2 0 
6 
5 
8 
6 6 
1 
8 
2 1 
3 6 
1 
4 9 
1 
1 0 7 
3 
1*7 
1 
2 
l ? 
6 
1 5 
29 
2 1 
1 
2 1 
3 7 
2 
2 1 * 7 
3 
1 6 
9 
5 
5 
1 
1 
1 
10 
2 1 
3 
5 * * 
5 
6 0 
1 
2 * 
* 0 
19 
5 
2 * 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
£ ε ­ ϋ 
— s 
s Ζ 
= 'δ 
Ν Q 
oj w 
S ε 
ZE O 
"? -s 
— o 
Ν 
2 6 3 3 0 , 9 2 
1 1 5 , 1 
1 6 , 
6 3 7 6 , 1 ? 
4 7 5 , 1 ? 
1 5 , 1 
4 7 ? , 1 
7 7 4 , 1 
7 0 , 1 
1 1 8 , 1 
1 6 , 1 
1 7 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , . 1 
11 9 , 1 
1 ? . 1 
9 , 1 
9 , 1 
3 , I 
37 9 , 1 
5 1 * , 1 
? 1.3, 1 
1 1 , 1 
1 2 . 1 
6 1 3 , 1 
? 9 , 1 
? 1 * , 1 
1 * . 1 
9 1 7 , 1 
1 * . 1 
ο , ι 
* 3 i n , ι 
9 , 1 
1 * , 1 
1 1 * , 1 
0 , 1 
? 1 6 , 1 
7 1 9 , 1 
77 5 , 1 ? 
1 5 * * , Β ? 
Ρ , 1 
0 , 
7 * * , 1 
an o , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
7 1 ? , 1 
5 1 3 , 1 
? 1 7 , 1 
1 1 * . 1 
1 * , 1 
1 1 3 , l 
1 9 , 1 
1 4 , 1 
9 1 7 , 1 
1 * , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
19 1 0 , 1 
7 1 * , 1 
1 3 , 1 
l i , ι 
7 1 ? , 1 
Ι 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 ? , 1 
5 3 , 1 
5 , 1 
1 1 0 , 1 
3 1 ? , 1 
4 1 1 , 1 
1 ? , 1 
7 1 4 , ] 
1 ? , 1 
7 1 7 0 , 1 
1 5 , 1 
7 6 I B , 1 
1 5 , I 
1 * , 1 
? 1 * , 1 
1 7 ¿ , 1 
2 U , 1 
3 I ? , 1 
2 l i ) , 1 
1 * , 1 * 1 7 , 1 
6 1 6 , 1 
2 0 , 1 
* 1 8 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 * , 1 
1 * , 1 3 1 6 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
3 1 3 , 1 
1 * , I 7 1 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 I B , 1 
2 0 , 1 
5 2 1 , 1 
6 1 5 , 1 
3 1 4 , 1 
1 1 * , 1 
3 1 1 , 1 
Jrsprunc­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
A U T . C L . l 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 * 1 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 3 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 3 Β 9 3 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 9 η 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 * 0 3 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 7 
7 9 7 36 10 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 0 0 3 1 0 
7 9 3 0 3 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 3 0 5 3 0 
7 9 3 1 0 0 3 
7 9 Β 1 7 0 0 
7 9 3 1 5 0 3 
7 9 9 3 ΐ η ο 
7 9 9 3 3 0 3 
7 9 9 0 4 3.) 
7 7 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 3 
NON CI A S S . 
8 0 9 9 0 3 0 
Β 3 0 9 7 0 0 
8 4 1 9 7 0 0 
3 4 7 9 7 0 ? 
8 4 9 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
β 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 ) 
BLÄSST 3 
A G . P P EL r v 
1 0 1 0 7 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 1 3 5 0 0 
1 0 7 0 1 7 ' ) 
1 0 7 0 1 * * 
I 0 7 0 1 0 1 
1 0 7 0 1 8 0 
1 0 7 0 7 0 3 
I 3 7 0 3 1 0 
1 0 7 0 3 9 0 
1 0 7 0 5 0.3 
1 0 7 0 6 3 0 
1 0 * Ρ ? ? Ο 
Ι 3 * 0 3 0 3 
1 0 * 3 4 9 1 
1 0 * 0 5 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 5 7 1 
1 1 0 0 1 0 ο 
1 1 0 0 7 0 ) 
1 1 0 0 3 1 Ο 
1 1 3 0 3 9 0 
1 1 0 0 * 9 0 
1 1 0 3 5 1 Ο 
1 1 0 3 5 9 9 
1 1 3 0 6 1 0 
1 1 3 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 3 0 6 5 9 
1 1 3 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 1 7 0 
Ι 1 1 0 7 0 0 
1 Π 3 8 1 5 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 1 7 1 3 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 0 
Ι 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 3 7 7 3 
1 1 6 0 2 3 0 
1 1 6 0 2 9 8 
1 1 7 0 2 7 9 
1 7 3 Ο 7 1 0 
1 7 3 0 * 0 0 
1 7 3 3 7 9 0 
AG. ΑΝ . 7 . e, 
? 0 1 0 1 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
* 7 
1 1 
3 0 3 
4 
1*1 
1 
5 
* 1 
1 
1 
3 
5 7 
2 
3 
3 
5 1 
7 
1 5 9 7 
1 ? 
5 6 
15B 
3 1 5 
1 
6 0 
1 
* 7 
10 
2 
1*2 
1 
1 7 6 
7 
11 
1 
3 
* 8 7 
1 3 2 7 7 7 
TDC 
1 1 7 7 
1 
1 
7 8 
6 
i 
1 
3 
1 1 7 0 
7 3 5 3 3 6 
1 0 7 6 6 5 
3 1 1 5 
5 7 
* 3 5 * * 
7 1 3 5 0 
1 1 7 
7 7 1 6 
1 9 n * 9 
7 1 0 6 
b 
* * 3 
1 7 
* 0 ? 5 
1 3 * 9 
6 7 8 7 
* 5 1 
5 5 7 7 
1 5 7 * 4 
5 1 4 
1 7 7 
2 6 * 1 
1 3 1 6 
1 0 ) 
1 0 0 7 9 
1 1 0 1 
1 1 6 
9 1 1 
1 0 B 7 
1 5 3 
3 0 * 
2 
* 8 3 5 
2 5 1 
1 1 1 
7 3 
2 2 * 
6 
1 5 
2 
7 9 1 0 
* 7 9 8 
1 8 
1 9 1 3 5 
* 3 1 5 
1 0 5 6 0 
1 0 3 
7 9 7 7 6 9 
9 1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C Cl 
Ol c 
1 -s £ j= 
ΰ 3 rt ° 
's 'ε 
N Q 
οι w 
Ι ε 
Έ a 
"? -S 
— o õ υ N 
7 1 6 , 1 
? 1 7 , 1 
5 7 1 7 , 1 
1 1 * . 1 
7 0 1 * , 1 
8 , 1 
1 1 ? , 1 
6 , 1 
1 6 , 1 
1 ? , 1 1 * , 1 
1 7 0 , 1 
1 7 7 1 , l 
1 0 , 1 
1 1 9 , 1 
1 7 1 , 1 
1 0 7 0 , 1 
1 1 7 , 1 
3 3 3 ? * , 1 
? 1 8 , 1 
10 1 7 , 1 
3 ? 7 0 , 1 
6 0 1 9 , 1 
1 7 , 1 
1 ? 1 3 , 1 
1 9 , 1 
0 1 7 , l 
1 1 * , 1 
1 0 , 1 
? ! 1 5 , 1 
1 8 , 1 
* 6 7 6 , l 
0 , l 
0 , 1 
P , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 1 7 6 7 , 6 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 . 9 
η , o 
0 , 9 
0 , 9 
0 , « 
1 6 * 7 * 7 , » « 
1 7 2 7 6 1 6 , 1 
* 9 8 1 6 , 1 
7 1 7 , 1 
8 7 P 9 7 0 , 1 
* ? 1 . 3 ? 0 , 1 
0 , 1 
* * 3 7 3 , 1 
3 * 7 9 1 8 , 1 
1 0 5 5 , 1 
1 1 * , l 
9 7 7 ? , 1 
* ? 5 , 1 
7 3 , 1 
9 6 6 ? * , 1 
3 1 0 7 3 , 1 
8 1 4 1 ? , 1 
6 8 1 5 , l 
3 3 5 6 , 1 
3 3 4 9 2 0 , 1 
8 ? 1 6 , 1 
11 6 , 1 
1*3 1 1 , 1 
1 1 ? 1 3 , 1 
ο , ι 9 0 7 9 , 1 
3 8 ? 1 ? , 1 
19 1 6 , 1 
8 * 9 , l 
1 7 4 1 6 , 1 
1 5 1 3 , 
2 * 8 , 1 
1 * , 1 
9 6 7 7 0 , 1 
6 3 7 5 , 1 
3 1 7 8 , 1 
1 5 2 0 , 1 
* 0 1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
1 5 , 1 
2 * , 1 
6 1 1 2 1 , 1 
1 7 5 , 1 
1 6 8 7 1 , 1 
* 7 ? , 1 
* 9 7 5 7 6 , 1 
? 5 0 , 1 
6 6 2 1 , 1 
0 , 1 
? 7 1 5 , l 
* 9 * 1 6 1 6 , 9 * 
0 , 1 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
CLASSE 3 
? 0 1 3 1 1 5 
? 0 1 0 1 1 9 
? 3 1 0 1 5 3 
? 0 1 D 2 1 1 
? 0 1 0 3 9 0 
2 3 1 3 * 1 3 
7 3 1 3 * 1 5 
2 0 1 0 6 1 O 
2 0 1 3 6 3 0 
2 0 1 P 6 9 D 
2 0 2 0 1 1 0 
? 3 ? 3 1 5 3 
2 0 2 0 1 6 0 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 9 
2 0 7 0 1 9 1 
? 0 ? 0 1 9 9 
? 0 7 0 * 1 0 
? n ? n * 3 0 
? 3 7 0 * 9 1 
? o ? 0 * 9 9 
2 0 2 0 6 9 3 
2 0 3 0 1 1 2 
2 3 3 0 1 1 * 
2 P 1 0 1 ? 1 
? 0 3 0 1 7 8 
2 3 3 0 1 3 1 
2 3 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 3 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 3 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 5 
2 3 3 3 2 1 8 
? 0 3 3 7 3 1 
? 0 3 0 7 3 9 
? 0 3 0 7 5 0 
2 0 3 0 3 1 ? 
2 0 3 0 3 1 * 
2 0 3 0 3 1 5 
2 . 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 6 
? O 3 0 3 3 8 
7 0 * 3 1 0 0 
7 0 * 0 5 7 0 
? 0 * 0 6 0 0 
? 0 5 0 * 0 0 
? 0 5 1 5 1 0 
? 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 3 
? 3 6 0 1 3 9 
? 0 6 0 7 1 0 
7 0 6 3 7 1 9 
7 3 6 0 7 9 9 
? 0 6 0 3 1 1 
? P 6 0 3 9 0 
? 0 6 0 * 1 9 
? 0 6 0 * 3 9 
? 0 6 0 * 9 0 
2 0 7 3 1 1 1 
? 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 7 * 
2 0 7 3 1 3 1 
2 0 7 0 1 * 1 
7 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 * 9 
? 3 7 0 1 5 1 
? 0 7 0 1 5 5 
2 3 7 0 1 5 9 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 8 
? 3 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 5 ? 0 7 0 1 7 7 
? 3 7 0 1 B 3 
? 3 7 0 1 8 5 
? 0 7 0 1 8 7 
? 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 P 1 8 9 
? 0 7 0 1 9 3 
7 3 7 0 1 9 9 
2 O 7 0 2 0 0 
? 3 7 0 3 3 0 
7 0 7 P 3 5 0 
? 0 7 0 3 9 0 
? 3 7 0 * 1 0 
? 0 7 3 * 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
7 0 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 6 0 1 1 0 
2 3 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 * 1 1 
2 0 6 0 * 1 5 
2 0 8 0 * 3 0 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 9 0 
? 0 B 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 3 2 
2 0 8 0 6 3 * 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 3 0 7 3 1 
2 0 3 0 7 5 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 1 2 9 
2 1 7 6 
3 
* 0 * 8 5 2 7 
1 8 
1 0 se 6 1 0 8 
2 * 8 3 
1 3 1 5 
1 2 5 5 
10 
2 
S 
7 3 1 1 
3 * * 8 
3 2 
7 1 2 
1 0 9 
3 
2 1 7 
5 1 8 
1 3 6 0 
1 2 * 
* 2 
1 3 
5 1 7 
2 0 1 
7 
3 * 3 
? 
2 
9 
5 
5 7 
10 
7 ? 
1 0 5 8 
? 
5 5 1 
2 1 1 
5 * 
5 7 
5 0 1 8 
1 8 2 B 7 
* 6 3 7 
5 9 
10 
7 6 
6 
2 1 8 
1 1 7 
10 
5 8 
* 5 
5 
2 9 9 
2 
1 0 2 0 
1 9 7 
6 9 
U 
2 5 
7 8 
* 6 
1 
1 0 1 
2 6 
1 3 5 
3 * 9 2 
* 1 7 8 
6 5 B 3 
1 
1 9 8 0 
, 6 0 . ­
8 5 9 
2 9 
7 2 6 8 
1 7 
6 6 7 
1 9 
3 * 
1 7 8 3 
2 0 7 2 
2 8 7 0 
1 6 0 B 5 
3 1 7 6 
1 9 3 3 
2 1 9 * 
1 
1 2 * 
10 
1 
1 3 3 3 
1 6 
1*7 
6 5 
* 2 5 * 
6 * 
2 0 
8 9 1 
1 
16 
1 3 
3 5 6 
* 6 9 
1 5 2 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
lt 
Dl
ls
at
z 
/l
i 
'O
it 
ou
 ¡
π 
Zo
ll­S
ch
i 
Co
de
 D
 
Ν Q 
1 8 8 * 1 1 , 1 
5 0 0 2 3 , 1 
1 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 7 9 1 5 , 1 
1 5 , I 
1 1 0 , 1 
7 1 7 , 1 
0 , 1 
3 9 7 1 6 , 1 
9 ? 7 , 1 
2 5 1 2 0 , 1 
0 , 1 
2 1 6 , 1 
0 , 1 
1 1 2 , 1 
9 5 0 1 3 , 1 
2 * 1 7 , 1 
0 , 1 
1 3 5 1 9 , 1 
7 6 2 * . 1 
1 6 , 1 
2 2 1 0 , 1 
76 5 . 1 
1 3 6 1 0 , 1 
8 2 0 , 1 
5 2 5 , 1 
7 8 1 5 , 1 
3 6 1 8 , 1 
1 * . 1 
4 5 1 3 . 1 
1 5 , l 
1 1 , 1 1 1 6 , 1 
1 1 5 , 1 
1 * 2 5 , 1 
2 1 5 , 1 
1 * 2 0 , 1 
1 9 0 1 8 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 7 8 , 1 
9 1 6 , 1 
0 , 1 
1 5 0 5 3 0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
6 1 0 , 
1 1 2 , I 
0 , 1 
1 1 2 , 1 
3 1 1 5 , 1 
2 3 2 * . 1 
2 2 0 , 1 
7 1 2 , 1 
5 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
3 0 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 8 * 1 8 , 
3 3 1 7 , 2 
1 0 1 5 , 2 
2 1 5 , 1 
* 1 5 , 2 
9 1 2 , 1 
6 1 3 , 2 
1 7 , 1 
1 3 1 1 , 1 
* 1 7 , l 
2 3 1 7 , 1 
* 1 9 1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
2 8 1 6 , 1 
7 2 5 1 1 , 2 
' S ' ? 3 9 6 2 0 , l 
1 0 1 6 , 1 l ê · î 6 9 S , 1 
3 1 0 , 1 
2 * 9 1 1 , 1 
3 ' 1 6 , 1 
1 2 7 1 9 , 1 
2 9 , 1 
5 1 5 , 1 
2 1 * 1 2 , 1 
4 1 4 2 0 , 1 
* 5 9 1 6 , 1 
1**8 9 , 1 
1 5 9 5 , 1 
1 3 6 7 , 1 
1 3 2 6 , 1 
1 2 . 1 
5 * , 1 
1 5 . 1 
1 2 . 1 
7 * 0 1 8 . 1 
* 2 2 , 1 
12 8 , 1 
6 7 , 1 
3 * 0 B , 1 
3 * , 1 
6 3 1 , 2 2 
1 2 5 1 * . 2 
2 5 , 2 
3 1 6 , * 2 
l 9 , 1 
3 9 2 5 , 1 
1 0 3 2 2 , 
2 2 9 1 5 , 2 
353 
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Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CLASSE 3 
2 0 8 0 7 3 5 
2 0 0 Π 7 7 1 
2 0 0 0 7 9 0 
2 3 0 0 0 1 1 
2 0 0 0 0 3 1 
2 0 0 0 8 3 5 
2 0 0 0 0 9 0 
2 0 3 0 9 0 0 
2 3 0 1 0 0 3 
2 0 8 1 1 1 0 
? 0 B 1 1 9 0 
? 0 B 1 7 1 0 
? 0 0 l ¿ ¿ 0 
¿ O d l ? 3 0 
7 0 0 1 7 * 3 
? 0 0 1 7 9 0 
7 0 0 1 3 0 0 
? 0 9 0 1 1 1 
¿ 0 9 0 1 1 5 
? 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 9 0 
7 0 9 0 4 1 1 
? 0 9 0 4 1 5 
7 0 9 0 * 1 9 
¿ 0 9 0 * 3 0 
¿ 0 9 0 6 1 0 
7 0 9 0 6 4 0 
7 0 9 0 0 1 7 
¿ 0 9 0 9 1 1 
7 0 9 0 9 1 3 
7 3 9 0 9 1 3 
7 0 9 1 9 1 4 
7 0 4 0 4 5 1 
? 0 9 1 0 1 1 
? 0 9 1 ) 1 5 
? 0 9 1 0 3 1 
¿ 0 9 1 0 5 3 
? 0 9 1 0 3 7 
? 0 9 1 0 7 1 
? 1 1 0 4 9 0 
? 1 1 0 5 0 0 
¿ 1 ¿ 0 1 U ) 
¿ 1 ¿ 0 1 4 0 
? 1 2 0 1 4 1 
? 1 7 0 1 6 ) 
7 1 2 0 1 9 0 
¿ 1 2 0 3 1 1 
¿ 1 7 P 3 7 0 
7 1 7 0 1 9 3 
¿ 17 0 3 9 1 , 
7 1 2 0 ) 4 ) 
2 1 7 0 ­ . 1 0 
2 1 2 O 5 0 O 
2 1 2 0 6 0 ; ) 
¿ 1 ¿ 0 7 1 0 
2 1 7 0 7 3 0 
7 1 7 0 Í 8 0 
¿ 1 7 0 7 9 1 
7 1 7 0 7 9 4 
¿ 17 0 0 5 0 
2 1 7 3 0 4 0 
2 1 7 0 9 0 . 1 
? 17 1 0 9 0 
? 1 5 0 1 1 1 ¿ 1 5 0 7 1 ) 
? 1 5 0 7 9 , 3 
? 1 5 0 4 1 0 
? 1 5 0 4 5 1 
? 1 5 0 4 5 9 
7 1 3 0 7 1 0 
? 1 5 0 7 7 1 
7 1 5 0 7 2 1 
? 1 5 0 7 3 8 
? 1 5 0 7 9 5 
? 1 5 1 7 9 7 
7 1 5 1 7 9 0 
? 1 6 3 3 1 0 
7 1 6 3 4 1 1 
? 1 0 3 4 1 9 
? 16 34 30 
? 1 6 1 * 5 0 
? Í 6 0 * 7 0 
7 1 0 3 * 9 1 
2 1 6 3 * 9 9 
7 1 6 3 5 0 3 
? 1 7 3 1 0 0 
? 1 7 3 7 7 1 
? 1 7 3 3 3 0 
2 1 7 0 3 7 0 
7 1 7 0 3 9 0 
? 1 7 3 5 9 0 ' 
? 1 0 3 1 3 3 
? 1 0 3 7 0 0 
? 7 0 0 1 0 0 
? 7 0 0 7 1 0 
2 7 0 3 7 3 0 
2 7 0 3 7 4 3 
7 7 3 0 7 5 0 
7 7 0 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 3 3 0 0 
? 7 0 3 4 3 0 
? 7 3 3 5 0 0 
? 7 0 0 6 1 5 
2 7 0 0 6 7 0 
? 7 0 3 6 3 1 
? 7 0 0 6 3 5 
7 7 J 0 6 4 1 
7 7 0 0 6 4 1 
7 7 0 0 6 4 4 
? 7 0 0 6 4 5 
7 7 0 0 6 4 7 
? 7 0 0 7 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
14 
3 3 0 
18 
1 0 3 * 
7 0 9 
7 * 6 9 
7 6 9 * 
1 5 6 
* 1 3 û 
1 7 7 
* 1 0 1 
75 
3 
7 1 3 
¿ 0 5 
0 8 1 
* 5 
1 
1 0 5 9 
1 7 3 7 
19 
7 6 
7 9 5 3 
5 1* 
3 
1 
7 6 
8 0 
1 
6 7 5 
? 
19 
16 
1 
1 0 1 
1 
3 
7 7 
15 
4 3 4 3 
7 5 3 ? 
6 1 3 7 
1 9 7 
4 4 7 0 1 
5 3 1 
1 0 4 
) Ü 6 5 
7 7 8 8 
1 0 6 a 
78 
1 7 9 * 
5 ) 1 7 
l 
1*7 
1 3 8 7 
3 9 3 3 
1 3 7 7 
¿ 1 
7 7 
6*fl 
1 0 6 8 
1 3 9 
17 
7 * 
1 ¿ * 0 
1 3 0 9 
5 7 3 
1 9 4 4 
9 4 1 
1 3 7 7 
4 3 0 1 7 
1 5 3 
7 7 
5 
1 9 1 1 
¿ 6 5 
0 9 1 
7 
11 
9 6 
5 0 0 
1 1 4 7 ? 
4 9 0 9 
7 9 
2 9 7 
6 9 5 
6 7 3 
5 5 
7 1 
7 0 1 6 
7 7 ? 
3 0 7 5 
14 
1 
4 
¿ 0 5 * 
3 5 7 
14 
7*1 
39 
6 
3 3 7 
8 * 0 9 
76 
7 9 
4 2 
3 7 
3 3 8 
5 3 6 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perception! 
Ι ε 
-Ό Ta — Ξ 
Ν 3 
Ol , 
ZE C 
"? -ί 
Ν 
? 1 5 , I 
6 9 7 7 , 9 2 
3 1 5 , 1 
1 6 5 1 6 , 2 
0 , 1 
2 2 ? 9 , 1 
3 7 3 1 ? , 
17 1 1 , 1 
8 7 6 7 0 , 
7 0 1 6 , ; 
4 5 1 1 1 , 1 
6 0 , 1 
3 , 
1 1 7 l o , 1 
7 3 8 , 1 
7 0 3 , 1 
) , ] 
5 1 ? , 1 
7 5 , 1 
7 4 * 2 3 , 1 
1 ) 4 1 0 , 3 1 
3 1 7 , 1 
9 , 1 
5 7 0 , 1 
7 3 8 7 5 , 1 
1 0 1 7 0 , l 
1 7 4 , 1 
7 0 , 1 
1 5 , 1 
13 ¿ 1 , 1 
0 , 1 
34 4 , 1 
1 3 , 1 
3 1 * , 1 
1 1 7 , 1 
1 6 , l 
70 7 0 , 1 
7 5 , 1 
ι ¿ η , i 
» 1 1 , 1 
3 1 4 , l 
n , 1 
1 , 1 
0 , 1 
n , 1 
0 , 1 
6 0 1 5 , 1 
n , 1 
7 4 5 8 , l 
1 1 9 4 , l 
107 i n , i 
9 1 7 , 1 
? 6 2 , 1 
6 0 1 1 ? , 1 
1 , 1 1 ? , 1 
3 , 1 0 , 1 
1 1 0 1 , 1 
79 5 , l 
0 , ι 
η , ι 
ι , ι 3 ? 3 , 1 
3 7 , 1 
? I O , 1 
0 , 1 
3 , I 
η , 1 
16 3 , 1 
3 , 1 
7 5 β , 1 
6 9 5 , 1 
4 3 0 " · 1 0 , 1 
7 ) 1 4 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
4 5 9 7 4 , 1 
30 3 0 , 1 
1 1 1 1 6 , 1 
? 7 ? , 1 
3 7 5 , 1 
74 7 5 , 1 
1 Ρ 0 7 3 , 1 
7 7 9 4 2 3 , 1 
3 9 7 7 8 0 , 1 
7 7 5 , 1 
ο , 1 
1 3 ? 1 9 , 1 
4 0 5 6 5 , 1 
79 5 7 , 1 
1 6 , 7 1 
9 , 1 
4 4 4 7 ? , 1 
1 6 6 7 3 , 1 
4 8 9 1 8 , Ι 
3 7 ? , 1 
7 0 , 1 
1 7 0 , 1 
6 8 5 7 4 , Ι 
9 3 7 6 , 1 
4 7 5 , 1 
? ? ? 3 0 , 1 
9 ¿ 7 , 1 
7 3 ? , 1 
78 7 3 , 1 
7 1 0 ? 7 5 , 1 
1 3 1 7 , 1 
6 1 9 , 1 
1 1 7.3, 1 
20 2 3 , 1 
7 8 7 3 , 1 
7 1 3 4 ? , 1 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Coi. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
­ τ τ 
C I A S S E 3 
? 7 3 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 3 1 
? 7 0 0 7 3 6 
? 7 0 0 7 4 0 
? 7 0 3 7 5 3 
? 7 O 0 7 6 O 
7 7 3 0 7 73 
? 7 0 O 7 B 9 
? 7 7 0 5 1 0 
? 7 7 0 5 7 1 
? Î 7 0 5 7 5 
? 7 7 0 5 3 1 
7 7 2 0 5 3 5 
2 7 7 3 5 4 1 
? 7 7 0 5 4 3 
? 7 7 0 5 4 5 
7 ¿ " Ό 5 4 7 
? 7 2 0 5 5 1 
7 7 7 0 5 5 9 
? 7 2 Π 7 1 5 
? 7 7 0 7 3 5 
? 7 7 0 7 3 7 
? ? 3 0 1 1 0 
? 7 3 0 1 1 3 
? 7 30 3 0 0 
? 7 3 0 6 1 9 
? 7 3 0 6 4 0 
? 7 4 0 1 9 0 
D E U . AG. Ρ 
1 1 7 0 4 9 ) 
3 1 3 0 6 9 1 
3 1 9 0 1 1 ) 
3 1 9 0 7 0 1 
1 1 4 0 3 9 1 
3 1 9 0 * 1 0 
) 1906111 
3 1 9 9 I U I 
1 7 1 0 7 0 1 
3 ? 7 ' ) ¿ 0 5 
3 7 4 0 4 70 
)· 1 5 0 5 1 0 
3 3 3 1 7 1 1 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 1 7 0 0 
4 0 5 0 3 1 1 
4 0 5 0 1 1 . ) 
4 O 5 0 4 0 3 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 4 0 Z )1 
4 0 5 0 7 3 ' ) 
4 1 5 0 7 0 1 
4 0 3 0 8 0 ) 
* 3 3 0 9 0 . 1 
4 0 5 1 1 O 0 
4 0 5 1 7 0 3 
4 0 5 1 4 0 1 
4 1 ) 0 1 0 . 1 
4 1 3 0 7 1 1 
4 1 3 0 3 1 4 
* 1 3 0 3 I 9 
* 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 3 1 1 9 
4 Ι * 0 1 31 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 3 1 5 1 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 7 1 
* 1 4 0 1 9 3 
4 1 4 0 ) 0 ) 
4 1 * 0 5 1 9 
4 1 5 0 6 O J 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 ) 
* 1 5 1 0 5 3 
* 1 5 1 3 7 1 
* 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 1 
4 1 8 0 4 0 0 
4 7 1 0 3 1 5 
4 7 1 0 4 0 0 
4 7 1 0 4 0 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 3 0 3 
* 2 2 P 6 1 1 
* 2 2 0 8 1 1 
* 2 2 0 3 3 0 
* 2 2 0 9 3 0 
* 2 2 0 9 5 1 
* 2 2 0 9 5 5 
* 7 7 0 9 6 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 1 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 7 1 0 
5 7 7 0 7 3 1 
5 ¿ 7 3 * 1 9 
5 7 7 0 * 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 6 
5 7 3 0 1 7 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 7 3 
4 
1 5 
1 
4 8 7 
1 6 8 
4 3 1 
7 7 
■405 
9 3 
7 * 4 6 
3 3 
57 
6 P 
4 7 1 
* 5 
2 
3 
3 
5 
? 
? 
1 1 Θ 3 
5 3 0 9 
IC 
1 2 3 6 
2 1 4 3 0 
3 7 6 3 4 4 
" E L E V . 
6 9 1 
1 7 3 1 
3 
? 0 4 
7 0 
4 
5 
4 5 
1 11 * 1 
6 3 
4 6 
109 3 
' 6 1 ? 
6 5 0 2 
1 0 10 
1 
1411 
5 
14 3 5 9 
1 3 ? 
I B I 
1 2 8 
4 0 9 
7 
o 
1 3 6 0 
4 3 
1 0 0 
1 7 9 
3 6 1 
i n 
1 9 0 
1 1 8 1 
1 0 6 
1') 
5 9 
7 
2 1 " 
¿ ; 
2¿R 
5 0 
4 6 
1 7 0 1 
5 5 
1 5 1 
7 
3 7 3 
3 
6 3 
? 
3 3 
1 7 1 4 
1 
8 
7 30 7 
7 0 
1 
3 0 
6 1 5 
3 7 0 1 3 
4 3 ? ) 
5 6 1 ? 
9 4 5 1 ) 
70 3 
5 5 9 3 
9 4 6 
1 1 6 7 
4 9 9 
1 7 1 
4 5 5 1 
4 5 
3 9 7 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Μ ΟΙ C U 
οι C 
1 s £ c 
rt o 
% ε 
NI Q 
1 3 4 7 6 , 
1 7 0 , 
3 1 9 , 
7 0 , 
1 ? ¿ 7 5 , 
3 5 7 1 , 
1 0 6 ? ? , 
6 7 ? , 
1 0 9 ? 6 , β 
? 0 2 1 , 4 
1 6 1 4 6 6 , 
9 3 0 , 4 
34 6 9 , 1 
12 1 9 , 7 
1 4 1 7 9 , 9 
1 7 1 , 9 
4 7 5 , 1 
1 3 , 3 
.3 8 9 , 3 
? 3 6 , 
1 1 4 , 3 
1 4 0 , ? 
3 , 
* 7 * , 
0 , 
0 , 
5 0 * , 
5 9 9 ? 7 8 , 
4 4 ) 7 9 1 1 , 9 
1 8 7 7 7 , 
4 6 7 ? 7 , 
1 ? 0 , 
74 7 5 , 
31 3 0 , 
1 1 5 , 4 
1 7 6 , 
1 3 2 9 , 2 
33 2 5 , 
1 2 0 , 
1 7 , 
1 8 2 6 , 
9 7 0 , 
8 7 6 7 4 , 7 
η , 
1 , 
1 , 
7 , 
0 , 
2 , 
3 , 
5 * , 
5 3 , 
3 , 
η , 
η , 
1 , 
0 , 
1 , 
η . 
14 Β , 
0 , 
η , 
6 3 , 
ο , 
1 2 , 5 
0 , 
2 1 , 
2 , 
0 , 
1 , 
3 , 
7 3 , 
4 1 3 , 
* β . 
1 0 7 6 , 
6 1 0 , 
0 , 
1 1 0 , 
7 5 2 0 , 
5 , 
1 4 2 0 , 
2 2 , 
3 3 , 
1 6 5 3 0 , 
2 4 , 4 
7 8 7 , 7 
0 4 ) 3 7 7 7 , 4 
7 1 1 0 4 , 
1 9 6 , 4 
9 3 0 , 
9 1 3 1 4 3 , 8 
o ε 
ZE Q 
¡j¡ "o 
"5 ΰ 
Ν 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
7 
¿ 
2 
? 
2 
3 
2 
* 
» 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 1 
1 
ι 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ι 
1 
1 
1 
ι 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
7 9 6 8 7 1 , 5 * 
9 , 
3 , 
8 3 3 0 3 , 6 
? 0 , 3 
3 , 
7 5 7 , 6 
5 * * , 6 
1 3 , ? 
0 7 , 
7 7 8 5 , 
? 5 , 
3 9 6 1 3 , 1 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
CLASSE 3 
5 7 3 0 1 3 1 
4 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 3 1 * 0 
5 7 3 3 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 3 
5 7 3 3 3 ¿ 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 0 7 1 7 
5 7 3 0 7 7 ? 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 3 3 5 3 
5 7 3 0 9 10 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 1 7 1 
5 7 1 1 1 7 6 
4 7 3 1 3 3 ? 
5 7 3 1 3 3 * 
4 7 3 1 3 * 3 
5 7 ) 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 * 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 ) 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 7 1 
3 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 0 
5 7 3 1 5 Β 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 * 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
8 7 ? 
4 4 0 3 
1 0 9 
8 1 * 
1 1 6 6 
1 8 6 
9 
1 0 6 8 0 
1 
* 8 7 * 
1*11 
7 3 1 
7 7 8 4 9 
1 6 8 0 
3 3 
7 7 8 
4 9 6 1 
* 9 
7 3 6 
1 0 5 6 
9 9 9 
7 5 6 
5 * 
9 6 3 7 
1 3 
8 
5 
3 7 ? 
1 0 9 3 
1 3 6 1 
58 
7 9 
1 0 3 
1 
6 8 1 
8 8 
3 
1 8 
3 1 5 
9 
1 3 ? 
8 1 
3 
1 
1 
? n * * * 6 
4 U T . P R O D . T O C 
7 7 5 0 1 1 * 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 9 0 
7 ? 5 3 * 0 O 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 3 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 1 
7 7 5 1 B 0 0 
7 7 5 0 9 1 5 
7 7 5 1 0 0 1 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 1 3 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 1 9 9 
7 2 5 1 * 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 7 5 1 9 0 0 
7 7 5 7 0 0 0 
7 7 5 7 1 0 0 
7 7 5 7 7 0 0 
7 7 5 7 3 0 0 
7 7 5 2 * 0 0 
7 7 5 7 5 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 5 7 7 1 0 
7 7 5 7 7 3 9 
7 7 5 3 1 1 0 
7 7 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 7 0 3 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 4 0 1 9 0 
7 7 6 0 7 9 3 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 3 ? 
7 7 7 0 7 4 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 3 
7 7 7 1 0 1 7 
1 * * 7 9 
6 9 8 ? 
1 
? 7 1 
3 7 
1 6 
7 
* 9 7 ? 
7 8 
8 
7 1 5 6 ? 
3 3 1 
3 
7 7 
1 
l * 
3 8 ? 
* 5 
* 1 * 
1 0 6 
6 
1 
1 1 1 
5 
5 7 9 7 
6 
9 5 
1 9 5 
i n o 
1 3 3 8 ? 
* 7 4 
3 6 
6 6 
* 6 ? 
1 3 8 3 
9 
6 B 6 
1 6 9 5 
1 6 5 
1 5 3 3 3 
7 0 
5 3 
* 7 9 
5 * 
7 * 0 
* 7 6 7 
6 
? ? 5 
7 
77 
6 6 7 
3 
7 7 0 9 
5 * 5 
3 * 1 3 
7 1 6 ? 
1 7 0 
3 7 0 
7 1 5 3 
1 7 3 0 5 * 
1*06 * 3 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 1 
5 1 5 
5 
37 
3 3 3 
1 1 3 
6 ? 
1 8 9 * 
1 5 1 
3 
7 3 
4 4 6 
4 
71 
7 7 5 
9 0 
76 
5 
8 3 3 
1 
1 
33 
9 3 
1 3 3 
6 
3 
10 
6 3 
9 
1 
7 5 
1 
16 
b 
1 
1 4 4 7 0 
5 
7 
3 
3 9 
1? 
4 ? 
2 
13 
1 
3 3 
1 0 ? 
1 3 
? 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
— E ZE α 
B ä i ­8 
rt o .J. 0 
­ Ï a õ υ õ ε Ν 
N Q 
5 , 3 
1 1 , 7 3 
5 , 3 
* , 5 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
7 , 1 
7 , 1 
β , 3 
8 , 1 
6 , Β 3 
9 , 3 
7 , 6 3 
1 0 , 3 
9 , 3 
9 , 3 
9 , 3 
9 , 3 
9 , 3 
1 0 , 1 
1 0 , 3 
8 , 6 3 
8 , 6 3 
6 , 9 3 
9 , 9 3 
9 , 3 
9 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
9 , 9 3 
7 , 7 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
6 , 3 
Β , 3 
8 , 3 
1 ? , 3 
θ , 3 
8 , . 3 
8 , 3 
8 , 3 
7 , 1 » 
7 1 , 1 ? 
0 , 1 
0 , 1 
8 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , ι 0 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 5 1 
0 , 1 
7 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
0 , 1. 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 5 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Ρ , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
? , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* , 1 
η , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
354 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CLASSE 3 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 5 1 7 ¿ 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 3 
7 7 7 1 1 1 9 7 7 7 1 1 9 0 
7 7 7 1 7 1 9 
7 ¿ 7 1 ¿ 9 0 
7 7 7 L 1 1 1 
7 7 7 1 3 1 9 
7 7 7 1 1 8 1 
7 7 7 1 3 6 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 4 1 0 
7 7 7 1 * 3 0 
7 7 7 1 * 9 3 
7 ? 7 1 6 9 3 7 7 8 0 1 3 ) 
7 7 8 0 3 0 1 
7 ¿ Β 3 4 3 3 
7 7 0 0 4 5 0 
7 7 d 0 4 6 1 
7 7 0 0 4 7 3 7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 1 1 
7 7 0 0 5 1 3 
7 ¿ 0 0 5 7 1 
7 ? d 0 5 7 9 
7 ¿ 0 0 6 0 0 7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 1 0 0 3 
7 7 B 1 1 IO 
7 7 0 1 7 0 1 
7 7 0 1 3 1 1 
7 ¿ 0 1 1 5 0 7 7 0 1 3 4 0 
7 7 0 1 * * 0 
7 ¿ 0 1 * 1 0 
7 ¿ 0 1 5 1 0 
7 7 0 1 5 1 0 
7 7 01 7 1 0 7 2 0 1 7 IO 
7 7 8 1 7 5 0 
7 ¿ 0 1 0 3 0 
7 7 0 1 0 5 1 
7 7 0 1 4 0 0 
7 ¿ 8 ¿ 0 1 0 
7 7 0 7 0 3 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 ¿ 8 ¿ ¿ l ú 
7 ¿ 3 7 7 9 0 
7 7 3 7 3 0 0 
7 ¿ 0 ¿ 5 0 0 
7 2 8 2 7 0 « 7 2 0 7 8 0 5 
7 7 8 7 0 1 0 
7 7 0 7 8 8 1 
7 7 8 2 0 9 5 
7 7 8 7 4 7 0 
7 7 8 2 9 5 0 
7 2 3 7 1 7 0 
7 7 8 7 9 0 0 7 7 0 3 0 1 0 
7 7 8 3 0 7 0 
7 7 8 3 0 3 0 7 7 8 3 0 * 0 
7 7 0 1 0 7 0 
7 7 3 3 1 3 1 
7 7 8 3 7 1 0 
7 7 8 3 1 0 0 
7 7 0 1 * 1 0 
7 7 8 1 5 7 0 
7 7 0 1 5 * 0 
7 7 8 3 6 0 3 
7 7 8 3 7 0 3 
7 7 0 3 8 1 3 
7 7 8 3 0 7 0 
7 7 8 3 0 3 0 
7 7 8 3 8 4 0 
7 7 8 3 8 7 5 
7 7 Β 3 Θ 8 ? 
7 7 8 3 8 8 3 
7 2 8 3 6 0 9 
7 7 3 3 9 1 0 
7 7 0 3 9 7 9 
7 7 0 3 9 3 0 7 7 0 3 9 5 0 
7 7 0 3 9 9 0 
7 7 0 4 0 2 0 
7 7 8 4 0 3 8 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 7 3 0 
7 7 8 4 7 * 3 7 7 3*7 5 0 
7 ¿ 0 * 2 6 0 
7 ¿ 8 * 7 7 0 
7 7 0 * 3 7 0 
7 7 0 * 1 * 0 
7 7 0 * 1 9 0 
7 7 8 * * 5 0 
7 ? d * 5 9 0 
7 7 0 * 0 1 5 7 7 0 * 6 3 0 
7 7 0 * 7 7 1 
7 7 3 * 7 7 9 
7 7 8 * 7 6 0 
7 7 8 * 7 7 0 7 7 8 4 7 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 1 8 5 1 5 4 * 
1 7 7 1 
9 9 0 1 * 
9 5 3 
7 7 7 0 6 
7 0 
* ? 0 
1 3 0 * 1 
6 
3 7* 
3 7 
1 
9 
1 7 7 9 
1 1 3 0 ' 3 9 
7 6 * 6 6 3 
3 7 5 1 
5 * 
1 9 5 1 
? 
3 7 1 
5 0 
7 * 5 * 5 9 
1 
3 
3 1 6 7 
7 1 
IB 
7 
1 * 1 
7 
4 0 
1 1 7 9 
7 4 
4 1 3 2 
1 5 1 
5 1 1 3 
1 
6 
5 6 
4 0 0 
7 
222 
1 5 ? 
¿ 7 5 
1 1 1 
2 0 5 1 7 * 
7 
7 6 6 
¿ 7 
7 6 
10 
1 7 5 ? 
* * 0 
1 9 7 
1 
7 
3 
3 1 * 2 * 0 
7 5 
1 3 0 7 1 0 
2 0 3 
1 3 7 
3 7 
30 
1 0 0 5 9 
* 9 7 
12 
* 0 
9 
* 7 7 
9 
1 3 1 2 7 
3 
8 
1 5 7 4 
1 * 
10 
7 3 
3 3 
5 
* 
9 0 9 
* 3 3 
3 1 
1 9 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 " 
— S 
— O 
r= 5 
:Ü I 
Έ O 
o v 
— O "5 υ 
Ν 
1 1 1 1 6 , 1 
3 3 6 , 1 
0 , 1 
3 * 6 5 3 , 5 1 
) , 1 
4 7 0 3 , 5 1 
1 * , l 
29 7 , 1 
0 , 1 
* 6 3 , 5 l 
0 , 1 
2 , 5 1 
1 1 0 , 1 
9 7 , 5 1 
4 1 0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 1 
1 7 3 1 3 , l 
0 , l 
0 , 1 
1 3 , 1 
2 , 5 1 
9 4 1 4 , 1 
13 4 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
6 3 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
2 ? 7 , 1 
4 7, 1 
? 0 , 7 ? 
η , i 
1 2 , 1 
1 1 5 , 1 
5 1 * , 1 
4 8 , 1 
6 , 1 
7 1 0 , 1 
i o , i 
1 1 0 , 1 
4 1 2 , 1 
1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
4 0 , 1 
16 1 * , 1 
1 1 1 , 1 
2 1 1 , 1 
1 1 , 1 
7 , 1 
6 1 1 * , 1 
1 1 , 1 
1 ? 0 , 1 
7 7 1 4 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
7 1 2 , 1 
6 ? 1 3 , 1 
1 1 2 , 1 
7 ? 1 0 , 1 
35 i n , l 
3 ? 1 * , l 
14 1 4 , 1 
3 1 1 5 , 1 
* 1 1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
37 1 * , 1 
2 1 1 , 1 
6 a , 1 
3 , 1 
15 1 2 , 1 
1 * , 1 
* 4 1 0 , 1 
30 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
* 7 1 5 , 1 
2 * 1 0 , 1 
? 9 , 1 
5 * , 1 
2 9 1 * , 1 
3 * 1 ? , 1 
16 1 0 , 1 
6 1 5 , 1 
* 1 3 , 1 
1*· 1 13 1 0 , 1 
6 1 1 , 1 
5 1 1 0 , l 
1 1 1 , 1 
0 1 * . 1 
1 1 0 . 1 
5 7 1 7 , 1 
1 1 ? , 1 
1 3 ? 1 3 , 1 
1 9 , ] 
6 , : 
1 1 0 , 1 
1 7 3 1 1 , 
? 1 5 , ! 
1 1 1 , 1 
11 1 5 , 1 
5 1 5 , 1 
1 1 7 , 
1 1 0 , 
1 1 5 , 
1 5 , 
1 7 7 1 4 , I 
6 5 1 5 , 
4 1 4 , 
7 5 1 3 , 1 
Jrsprung-Ongmc 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
. GZT­Schlüss. 
1 Code TOC 
1 
τ τ 
CLASSE 3 
7 ? a * . ) 5 i 
7 7 3 * 9 5 9 
7 7 0 5 0 6 0 
7 7 8 5 1 9 3 
7 7 8 5 7 B 3 
7 ? B 5 * 9 0 
7 7 8 5 6 1 3 
7 ? 3 5 o 5 3 
7 7 3 5 7 3 4 
7 2 3 6 0 9 0 
7 7 9 0 1 1 5 
7 7 9 0 1 1 5 
7 7 ) 3 1 5 1 
7 7 9 0 1 6 1 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 1 0 1 7 * 
7 7 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 3 1 
7 7 9 0 1 9 0 7 7 9 3 7 2 3 
7 7 9 Û Î 3 ) 
7 ? 9 3 ? * 9 
7 7 9 1 7 8 3 
7 7 9 0 7 9 O 
7 7 9 3 ) 3 9 
7 7 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 * 1 1 
7 7 9 0 * 1 5 
7 7 9 0 * 3 1 
7 ? 9 0 * ) 3 
7 7 9 0 * 6 5 
7 7 9 3 4 9 9 
7 7 4 0 5 1 3 
7 7 9 0 5 1 7 
7 ¿ 9 3 5 1 1 
7 7 . 9 0 5 3 ) 
7 7 9 0 0 11 
7 7 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
ί 7 9 3 6 31 
7 7 9 0 6 3 5 
7 ? 9 1 6 3 e 
7 7 9 1 7 3 1 
7 7 9 0 7 5 4 
7 7 9 1 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 B 1 1 
7 7 9 0 . 8 1 5 
7 7 9 1 B 1 6 
7 7 9 0 3 1 9 
7 7 1 0 3 5 1 
7 7 9 0 8 5 1 
7 7 9 1 0 Ι Ί 
7 7 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 1 11 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 5 
7 7 9 1 1 1 4 
7 7 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 1 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 4 
7 7 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 3 1 3 
7 7 9 1 3 7 ) 
7 7 9 1 3 79 
7 7 9 1 3 3 1 
7 7 9 1 3 3 9 
7 7 9 1 3 7 1 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 4 1 1 
7 7 9 1 4 1 9 
7 7 9 1 4 ? ) 
7 7 9 1 4 7 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 1 3 
7 7 9 1 * * 5 
7 2 9 1 * 4 7 
7 2 1 1 * 5 1 
7 2 9 1 * 5 5 
7 2 9 1 * 6 4 
7 7 9 1 * 6 7 
7 7 9 1 4 6 9 
7 7 9 1 * 7 3 
7 7 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 * 0 5 
7 7 9 1 * 9 9 
7 7 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 5 1 3 
7 7 9 1 5 1 7 
7 7 9 1 5 7 1 
7 ¿ 9 1 5 7 7 
7 7 9 1 5 4 9 
7 7 9 1 5 53 
7 7 9 1 6 1 1 7 2 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 3 1 
7 7 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 53 
7 ? 0 1 o 5 5 
7 7 9 1 6 5 7 
7 7 9 1 6 5 9 
7 7 9 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 6 5 
7 7 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 6 7 5 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 7 0 1 
7 7 9 1 9 3 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
6 6 8 
* 1 0 
7 3 
1*3 
5 1 
52 
7 8 7 
7 3 3 
3 
3 
3 1 0 
1 
? 
9 7 6 0 
7 6 3 * 
1*5 
3 ? 
9 1 5 * 
1 * 7 6 
1 
A n * 
1 7 9 ? 
0 5 
3 * 7 
5 7 * 8 
7 1 3 * 7 8 
1 1 0 
* 9 5 
1 1 9 
5 3 
19 
1 5 0 * 
3 6 8 
3 6 2 
* * 3 
5 2 
6 
1 0 6 
2 
1 1 3 
17 
1 3 
7 7 
7 
17 
9 ? 
9 
1 
5 
2 
1 1 6 
1 4 1 8 
3 
3 * 
1 
1 
?B 
9 7 
1 5 5 
1 7 9 
2 
* 5 6 
3 7 6 
9 
b * 2 
2 1 5 
1 6 3 
9 5 
5 
1 3 2 1 
2 * 1 
2 0 ? 
7 6 1 
30 
l ? 
6 
7 0 
6 
1 1 5 
l * 
1 
6 
5 4 7 
9 9 
3 
1 
1 1 
1 1 7 
4 7 
3 8 1 3 
9 6 
3 
1 7 9 
1 * 
5 
* 1 0 7 
3 
l 
1 ? 
4 
B2 
5 
6 7 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N 01 
οι c; 
1; 5 
£ c 
ΐί O rt o 
^ ε 
N Q 
οι w 
Ι ε 
ZE Q 
■? ­s 
Ν 
8 0 1 2 , l 
1 7 * , 1 
0 , 1 
17 1 2 , 1 
3 5 , 1 
8 1 5 , l 
2 6 9 , 1 
1 1 0 1 5 , 1 
1 3 , l 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
2 3 , 1 
0 , l 
2 1 1 8 , 1 
ο, ι 5 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 2 5 1 6 , 1 
2 8 0 1 9 , 1 
? 3 , 1 
6 9 1 7 , 1 
2 3 3 1 8 , 1 
1 * 1 6 , 1 
5 5 1 6 , 1 
9 * 5 1 8 , 1 
31 1 * , 1 
1 ? 3 , 1 
* 1 5 , 1 
7 5 1 9 , 1 
1 3 , 1 
5 4 1 1 , 1 
1 7 1 4 , 1 
9 1 6 , 1 
3 1 7 , 1 
6 3 * , 1 
1 1 3 , 1 
6 5 1 8 , 1 
75 1 7 , l 
n 1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
1 6 1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 8 1 6 , l 
3 I B , 1 
? 1 8 , 1 
19 ? 5 , 1 
1 1 3 , 1 
3 1 7 , l 
1 5 1 6 , 1 
? 1 4 , l 
1 5 , 1 
1 1 3 , l 
1 8 , 1 
3 5 1 0 , 1 
4 6 0 7 4 , l 
1 1 7 , 1 
5 1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
4 1 6 , 1 
19 7 0 , 1 
7 3 1 5 , 1 
4 6 1 4 , l 
1 4 , 1 
7 3 1 6 , 1 
5 6 1 5 , 1 
1 1 * , 1 
l 1 6 , 1 
1 1 4 , 1 
1 6 , 1 
* 1 1 9 , l 
3 * 7 1 , 1 
18 1 9 , l 
1 1 7 , 1 
7 6 4 7 0 , 1 
4 6 1 9 , 1 
3 * 1 7 , l 
5 ? 7 0 , I 
5 1 6 , 1 
1 1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
11 1 6 , 1 
1 1 3 , 1 
? n 1 7 , 1 
3 1 8 , 1 
1 9 , 1 
1 1 6 , 1 
1 3 * 1 9 , ! 
1 7 1 7 , 1 
1 5 , 1 
1 ? , 1 
1 1 3 , 1 
2 1 I B , 1 
3 1 8 , 1 
6 1 7 , 1 2 1 3 , 1 
1 8 1 9 , 1 
1 2 3 , 1 
2 7 7 1 , 1 
3 1 9 , 
1 ¿ ? , 1 
ι ia, : ? ? ? 1 , 1 
1 6 , 1 
1 * , 1 
? 1 8 , 1 
7 1 7 , 1 
1 * 1 7 , 
ι l a , ι o 1 * , 1 
Jrsprung­Ongme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
CLASSE 3 
7 7 9 1 9 9 0 
7 7 9 7 1 0 0 
7 7 9 7 7 1 1 
7 7 9 7 7 1 3 
7 7 9 7 7 1 9 
7 ? 9 ? ? ? 7 
7 7 9 7 7 3 1 
7 ? 9 ? ? * 1 
7 7 9 7 7 * 9 
7 ? 9 ? ? 5 3 
7 7 9 7 7 6 9 
7 7 9 7 7 7 1 
7 7 9 7 7 7 9 
7 7 9 7 7 8 0 
7 7 9 7 Î 9 1 
7 7 9 7 7 9 9 
7 2 9 7 3 1 1 
7 7 9 7 3 1 7 
7 7 9 7 3 3 1 7 7 9 7 3 3 9 
7 7 9 7 3 5 0 
7 7 9 7 3 7 5 
7 7 9 7 3 8 0 
7 7 9 7 3 9 0 
7 7 9 7 * 1 0 
7 7 9 7 5 1 1 
7 7 9 7 5 1 9 
7 ? o ? 5 3 9 
7 ? 9 ? 5 * l 
7 7 9 7 5 * 5 
7 7 9 7 5 * 9 
7 7 9 7 5 5 9 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 7 4 3 3 
7 7 9 7 6 3 5 
7 7 9 2 6 3 9 
7 2 9 7 7 0 0 
7 7 9 7 6 0 0 
7 7 4 7 9 Π 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 3 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 3 1 
7 7 9 1 5 1 5 
7 7 9 1 5 * 5 
7 7 9 3 5 5 1 
7 7 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 7 9 3 5 9 1 
7 7 9 3 5 9 3 
7 7 9 1 5 9 7 
7 7 9 3 6 0 0 
7 7 9 3 8 7 9 
7 7 9 3 8 5 0 
7 7 9 3 8 6 0 
7 7 9 3 9 5 1 
7 7 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 * 0 0 0 
7 7 9 * 1 1 0 
7 7 9 * 1 9 0 
7 ? 9 * ? 1 1 
7 7 9 * 7 1 9 
7 7 9 * 7 7 9 
7 2 9 * 2 3 0 
7 2 1 * 2 5 1 
7 2 9 * 2 5 5 
7 ? 9 * 2 6 1 
7 2 9 4 2 6 3 
7 2 9 * 2 7 0 
7 2 9 * 7 9 0 
7 7 9 * 3 5 0 
7 7 9 * 3 9 0 
7 7 9 * * 1 0 
7 7 9 * * 3 0 
7 ? 9 * * 5 1 
7 ? 9 * * 9 0 
7 7 9 * 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 3 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 * 0 0 
7 3 0 O 5 O P 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 7 1 0 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 * 1 0 
7 3 1 0 5 1 8 
7 3 1 0 5 7 3 7 3 7 0 1 9 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 9 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 7 0 
7 3 7 0 5 * 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 2 0 
7 3 7 3 7 3 0 
7 3 7 0 7 * 0 
7 3 7 0 7 6 0 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 8 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 6 
10 
1 7 9 
3 8 
7 
3 9 
7 3 
2 
1 7 9 6 
2 
9 2 
3 
5 3 
2 3 8 
2 6 
* 2 
* 2 7 
5 2 0 0 
9 7 
9 
3 8 
3 2 
3 ? 
9 1 
* 1 7 
2 
3 8 1 
1 
5 
8 2 
3 6 
2 2 
1 
3 3 6 
1 
6 5 * 
* 6 
1 7 0 
1 1 
7 6 8 
1 1 0 
3 3 * 
* 7 
2 3 2 
10 
7 * 
9 
7 
1 * 
7 8 
1 3 9 
3 3 7 5 
1 2 0 5 
1 0 * 
7 0 6 
1 8 1 
1 1 
** 5 
1 0 
* 1 5 7 
3 
1 0 
1 0 7 7 
6 
2 0 
5 
1 
9 
6 7 
1 5 
2 5 8 
3 
7 
51 . ­
2TJ7 
* 5 3 
7 8 9 
? 
1 3 
6 ? 1 
5 8 
7 3 
6 3 
3 6 
2 
1 
1 1 
7 0 9 3 
1 0 5 
8 6 * 5 * 
17 
? 
* 3 8 
1 * 5 ? 
1? 
7 
1 
5 5 
* 5 * 
1 
1 
7 6 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
¿7. ­ Õ U ο ε Ν Ν Q 
6 1 7 , 1 
? 1 7 , 1 
71 1 6 , 1 
* 1 1 , 1 
1 1 * , 1 
5 1 ? , 1 
9 1 3 , 1 
1 * . 1 
7 6 7 1 6 , 1 
1 6 , l 
1 5 1 6 , 1 
1 * , 1 
8 1 6 , 1 
3 8 1 6 , 1 
* 1 * . 1 
1 1 6 , 1 
1 * , l 
6 8 1 6 , 1 
1 1 8 , 1 3 ? 1 6 , 1 
16 1 6 , 1 
? 1 9 , 1 
6 1 7 , 1 
5 1 7 , 1 
* 1 1 , 1 
1 5 1 6 , 1 
7 5 1 8 , 1 
1 5 , 1 
B* 2 2 , 1 
1 9 , 1 
1 1 7 , 1 
1 * 1 7 , 1 
1 3 1 5 , 1 
* i ï ' Ì 1 7 , 1 
6 0 1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 1 1 1 7 , I 
1 1 6 , 1 
1 1 7 , 1 
3 1 1 8 , 1 
2 1 8 , 1 
1 0 8 1 * , I 
1 9 1 7 , 1 
1 1 1 0 , 1 
1 1 * . 1 
1 1 7 , 1 
5 1 2 5 , 1 
? 1 8 , 1 
1 3 1 8 , 1 
1 I O , 1 
1 1 8 , 1 
3 1 8 , 1 
10 1 3 , 1 
1 8 1 2 , 8 1 
* 9 ? 1 6 , 1 
1 6 9 1 * , 1 
9 9 , 1 
7 5 1 2 , 1 
2 5 I * , 1 
1 1 1 , 1 
5 1 1 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 * , 1 
1 1 3 , 1 
1 9 1 2 , 1 
1*, ι 1 1 3 , 1 
1 Β 3 1 7 , 1 
1 1 2 , 1 
3 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 1 1 , 1 
7 1 0 , 1 
3 1 7 , 1 
3 * 1 3 , 1 
ι il: \ 1 1 2 1 , 1 
19 9 , 1 
5 9 1 3 , 1 
7 1 9 , Ι 
2 0 , 1 
1 ' 1 0 , 1 
6 3 1 1 , Ι 
7 1 2 , 1 
9 1 2 , 1 
U 1 6 , 1 
5 1 4 , 1 
1 5 , 1 
ο, ι 0 , 1 
2 0 9 I O , I 
6 6 , 1 
0» 1 
7» I 
I f ) , 1 2 9 , 1 
I O , 1 
1 0 , i 
0 , 1 
3 7 , 1 
2 1 8 1 5 , 1 
2 1 6 , 1 
I 1 4 , 1 
1 6 , 1 
5 9 , 1 
5 4 1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 1 * ι 
4 1 4 , 1 
1 6 , 1 
355 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
CLASSE 3 
7 3 2 3 8 7 3 7 3 7 1 9 1 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 1 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 7 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 3 7 1 3 3 0 7 3 ) 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 0 
7 3 ) 0 1 3 4 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 3 7 0 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 3 1 0 0 7 3 * 0 7 3 0 
7 3 * 0 ) 1 3 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 1 
7 3 4 3 4 4 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 1 3 0 1 1 3 
7 3 5 0 1 1 ) 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 2 1 1 7 1 3 0 7 1 9 
7 3 5 0 ) 9 1 
7 3 5 3 4 0 0 
7 3 3 0 6 30 
7 l o O l l i ) 
7 1 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 7 0 1 
7 1 4 0 1 0 ) 
7 3 0 U 4 0 3 
7 1 6 0 5 9 ) 
7 3 o 0 6 0 ) 
7 ) 6 1 8 1 0 
7 3 7 0 1 o n 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 ) 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 3 9 0 
7 3 Í 0 0 1 0 
7 3 7 0 4 4 . ) 
7 ) 7 0 7 1 1 
7 3 7 0 M O 
7 3 7 0 7 5 1 
7 1 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 / 3 3 
7 3 7 0 7 5 7 
7 ) 7 0 n n n 
7 3 0 0 1 1 1 
7 3 0 0 1 1 1 
7 3 3 0 7 0 0 
7 3 8 3 3 1 0 
7 3 0 0 3 9 0 
7 Ì 3 0 5 1 0 
7 3 0 0 7 1 0 7 3 0 0 7 4 1 
7 3110744 
7 3 8 0 0 1 0 7 1 8 0 0 4 0 
7 ) 0 0 9 1 0 
7 3 8 1 1 9 4 
7 1 8 1 7 1 9 
7 1 0 1 J 1 0 
7 3 0 1 3 9 1 
7 1 8 1 5 0 3 
7 1 0 1 8 0 0 
7 1 0 1 4 7 1 
7 1 8 1 9 3 ) 
7 3 0 1 4 3 6 
7 3 Ol 9 4 5 
7 3 0 1 9 6 0 
7 3 8 1 4 7 0 
7 3 0 1 9 0 3 
7 3 d l 9 9 0 
7 3 1 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 7 9 
7 3 ) 3 1 3 1 
7 ) 9 0 1 3 4 
7 3 9 1 1 * 0 7 3 9 0 1 5 3 
7 3 9 0 1 6 ) 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 4 0 1 3 0 
7 1 9 0 7 0 5 
7 3 ­ 3 0 7 3 7 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 2 2 2 
7 1 4 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 3 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 4 0 7 5 1 
7 3 4 0 7 5 9 
7 3 4 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 9 0 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 ) 
7 3 9 0 3 7 3 
7 3 1 0 3 7 7 
7 3 9 0 3 7 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 4 0 3 * 7 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 6 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
■ 7 7 
5 9 
9 * 
4 ? 
5 
1 
1 
1 
1 1 3 
9 7 3 1 
6 
3 
16 
3 0 
7 ? 
33 
1 4 0 
1 
1 
3 ? 
3 * 
7 ) 7 
1 
1 0 0 
17 30 
1 3 5 
1 7 9 
1 0 5 1 
l o ? 
6 
1 
6 
9 
5 3 * 
6 1 
1 0 6 
1 0 0 1 
1 7 2 
l 
6 4 
4 0 2 
4 0 
31 
3 0 
6 
1 
1 3 1 
1 
3 
3 6 
2 ) 0 
2 5 
16 
1 2 ? 
1 
4 6 
3 s 
70 
1 6 0 4 
17 
1 4 8 
2 4 7 4 
? 
1 4 8 
3 
7 
1 
1 
1 0 6 
7 30 
19 
1 
) ? ' ! 
3 
» 6 
14 3 
1 
? 3 6 
9 3 7 
9 
7 
1 3 6 
1 ? 
? 
1 
? 
? ? 1 
4 
1 
7 
9 
1 1 3 1 
3 5 3 
5 
14 
19 
? 
1 
7 3 6 
6 ) 7 
31 
7 4 
3 
02 
1 1', 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 ε 
— ­Ξ 
·­> ο 
= '5 
OJ „ 
1 ! 
Ξ c: 
i 7 
"Õ ^ 
Ν 
5 4 , 1 
9 1 6 , 1 
14 1 5 , 1 
3 1 0 , 1 
9 , 1 
1 5 , 1 
1 » , 1 
1 ? , 1 
5 4 , 1 
0 , 1 
3 , l 
7 , 1 
1 3 , 1 
3 1 0 , 1 
3 1 4 , 1 
5 1 5 , 1 
7 1 1 5 , 1 
8 , l 
3 , 1 
) 1 1 , 1 
4 1 ? , 1 
3 8 1 6 , 1 
1 3 , 1 
? 7 , 1 
8 7 5 , 1 
14 1 4 , l 
1 3 , 1 
0 , 1 
1 0 5 1 0 , 1 
7 4 1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
1 9 , 1 
8 , l 
1 1 1 , 1 
09 1 6 , 1 
7 1 ? , 1 
* · . 7 4 , 1 
1 4 0 1 4 , 1 
7 4 1 4 , 1 
1 4 , 1 11 1 7 , 1 
4 6 1 6 , 1 
16 1 0 , 1 
0 , 1 
J 1 0 , l 
3 , 1 
% l 2 
5 ', 5 7 
1 , 4 7 7 5 , 6 ? 
13 5 , o ? 
1 3 , 3 ? 
1 ? , 1 1 0 , 1 
4 5 , 1 
7 , 1 
4 1 ) , 1 
0 1 1 , 1 
0 , 1 
0 7 4 , I 
1 4 , 1 
4 6 , l 
1 3 4 4 , 1 
8 , 1 
3 , 1 ? * 1 ? , 1 
1 1 , 1 1 1 4 , ι 
7 , l 
I ) . ι 15 1 4 , 1 
12 4 , 1 
3 , I 
1 3 , 1 
5 6 1 4 , 1 
4 , 1 
5 i n , I 
l o , 1 
7 4 1 3 , 1 
1 5 , 1 
4 1 1 6 , 1 
1 4 4 1 5 , 1 
7 1 7 , 1 
1 ? η , 1 
7 3 1 3 , 1 
) 7 ? , 1 
7 ? , 1 7 3 , 1 
1 8 , 1 
1 3 , 1 
4 * 7 3 , Ι 
1 1 8 , 1 
7 3 , 1 
? 7 3 , 1 
? 7 0 , 1 
7 7 6 2 3 , 1 
8 1 2 3 , 1 
1 1 5 , 1 
3 2 1 , 1 
* 2 1 , Ι 
2 3 , 1 
1 1 , 1 
2 3 , 1 
8 0 1 2 , 1 
1 1 7 , 1 
1 4 , 1 1 1 1 , 1 
4 1 4 , 1 
3 1 1 , 1 
1 1 , 1 
8 1 3 , 1 
2 3 ¿ 0 , 1 
Llrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schloss. 
Code TDC 
­ τ τ 
CLASSE 3 
7 3 4 0 7 5 0 
7 3 4 1 7 ­ I l 
7 4 1 0 1 3 3 
7 4 0 0 2 2 1 
7 4 1 0 2 4 ) 
7 4 0 0 2 5 1 
7 4 0 0 2 1 9 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 H 0 1 9 
7 4 3 3 3 2 1 
7 4 3 0 1 3 3 
7 4 0 1 1 0 ) 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 3 1 1 ? 1 
7 4 1 1 1 3 0 
7 4 0 1 2 0 ) 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 ) 1 ì ) 1 
7 4 0 1 4 M 
7 4 0 1 * 4 1 
7 4 ) 1 4 4 4 
7 4 1 1 4 1 0 
7 4 1 0 1 1 3 
7 4 1 ) 1 2 1 
1 4 1 1 1 7 5 
7 4 1 0 2 1 ) 
7 * 1 1 ? 4 1 
7 4 1 0 3 1 1 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 1 1 3 4 1 
7 4 1 0 4 1 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 1 4 4 4 
7 4 1 0 4 IO 
7 4 1 0 4 9 0 
7 4 1 1 6 4 ) 
1 4 1 0 3 0 1 
7 4 1 0 4 0 0 
7 4 1 1 0 3 ) 
7 4 7 3 1 0 ) 
7 * ? l l ? l . ) 
7 4 7 1 7 1 1 
7 4 2 3 ) 1 1 
7 4 7 3 ì ? l 
7 4 7 0 3 7 5 
7 4 ? n ) ? 4 
7 4 2 0 ) 4 ) 
7 4 7 0 * 1 0 
7 * ? l ) 4 i > 1 
7 4 3 1 1 1 0 
7 4 3 0 2 1 3 
7 4 3 0 2 7 1 
7 ' 1 3 3 1 1 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 4 0 1 0 . 1 
7 4 4 0 Ί 0 Ο 
7 4 4 0 ) 1 ì 
7 4 4 0 3 7 ) 
7 4 4 1 3 5 3 
7 4 4 . 3 4 9 3 
7 4 4 0 5 i n 
7 4 4 0 5 - Ό 
7 4 4 0 5 10 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 7 1 1 
7 4 4 1 1 1 1 
7 4 4 1 I o ) 
7 4 4 1 7 1 1 
7 4 4 1 1 1 ) 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 3 
7 * * 1 5 4 0 
7 4 * 1 3 0 0 
7 * * 1 9 | ) 1 
7 4 4 ? η no 
7 4 * 7 1 1 0 
7 4 4 7 1 4 1 
7 4 * 7 7 0 3 
7 * * ? 3 0 0 
7 * * ? * 0 0 
7 * 4 ? 5 1 0 
7 4 4 7 5 ) 0 
7 4 * 7 7 3 1 
7 4 * 2 8 9 4 
7 4 5 1 1 1 3 
7 4 5 0 3 3 3 
7 4 6 0 1 1 0 
7 * 6 0 1 O ' 1 
7 * 6 0 2 1 ' l 
7 * 6 0 2 7 0 
7 4 4 0 2 ) 1 
7 * 4 0 ? 9 9 
7 4 0 3 3 3 3 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 7 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 4 
7 4 7 0 1 4 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 3 2 1 1 
7 * T 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 , 0 2 2 1 
7 4 8 0 1 1 O 
7 * 8 0 l 5 3 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 3 0 3 0 3 
7 4 3 0 * 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
U 
3 2 9 
2 4 
* 17 
3 
5 3 7 * 
3 5 
1 1 9 
1 
1 1 » 
1 
15 1 
3 3 9 
4 
5 3 
1 3 7 6 
3 6 5 
1 1 0 
* 3 
5 ) 
1 9 9 
7 
5 9 1 
1 4 0 4 7 
9 7 
7 0 
9 9 
33 
7 0 0 
1 
3 * 
6 7 1 
7? 
1 7 5 7 
1 9 3 
6 3 
¿ 3 
4 0 6 * 1 7 ? 
3 1 ? 
7 7 3 1 
7 3 6 
15 3 
3 3 
7 1 2 6 
5 
13 
¿ 3 
7 1 0 9 3 
6 7 6 6 
1 3 
¿ 3 4 1 
1 1 3 9 
i o n i 
4 5 1 
1 
5 3 1 
4 1 5 6 0 
10 
? 
¿ 2 
13 
1 4 1 0 7 0 
9 
6 ? 
1 1 3 
1 0 9 
? n 
2 7 3 7 
1 1 4 
1 2 1 
S I 
2 3 
6 
5 1 
5 
42 1 
7 6 0 
3 
7.3 
47 1 
3 0 4 
2 
4 5 3 
1 
2 2 3 
3 9 0 
71-, 
3 
6 37 0 
5 9 1 
7 6 7 7 
4 0 5 
5 1 6 7 
364 3 
9 ? 
5 5 0 
6 1 8 
3 1 5 
3<­l 
b 
1 8 
4 5 
0 7 0 
1 7 2 6 
4 3 2 4 
2 7 5 
4 7 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol C υ οι c 
£ c 
Ü 3 
"Õ ε 
Ν Q 
οι Μ 
Ι ε j= Q 
i i "õ *3 
Ν 
? 1 4 , 
7 ? 7 ? , 
3 , 
0 , 
0 , 
1 1 0 , 
1 , 
? 7 , 5 
0 , 
1 1 , 
16 1 4 , 
1 ? , 7 1 1 4 , 
4 1 1 2 , 
1 1 5 , 
1 1 1 8 , 
7 1 9 1 3 , 
7 ) 7 1 , 
l u 1 5 , 
1 ? 3 , 
l o , 
6 1 ? , 
7 3 1 4 , 
1 1 5 , 
3 , 
3 , 
1 ? ? 9 , 
1 3 1 0 , 
η , 
1? 6 , 
1 0 , 
η , 
4 3 7 , 
7 I O , 
i n i β . 
3 9 9 , 
( . 1 0 , 
? i n . 
0 , 
i o . 
7 ? 1 8 , 
5 3 1 7 , 
3 3 0 1 5 , 
3 3 1 6 , 
7 ? 1 4 , 
4 1 5 , 
3 7 3 1 5 , ? 
1 1 3 , 
1 I O , 
4 1 4 , 
0 , 
4 7 4 7 , 
η , 
4 4 0 1 9 , 
. ' l i . 1 9 , 
0 , 
' , ' ' 1 ) , 
4 , 
12 
'1 , 
'1 , 
l i , 
η , 
1 , 
1 1 0 , 
5 3 , 
3 7 , 
1 0 , 
1 1 1 0 , 
7 8 , 
3 8 3 1 4 , 
1 3 7 1 5 , 
1 7 0 1 3 , 
3 1 5 , 
3 1 5 , 
1 1 7 , 
7 1 3 , 
1 1 1 , 
74 1 4 , 
39 1 5 , 
1 3 , 
9 1 ? , 
9 * 1 * , 
71 1 * , ' 
5 , 
7 0 , 
5 1 , 1 
i i , ι 1 6 7 , 1 
* 3 1 1 , 
¿ 3 7 , 
1 9 , 
1 5 5 1 * , I 
3 5 6 , 1 
1 5 0 6 , 
2 4 6 , I 
3 2 2 6 , 1 
? 2 2 6 , 
1 , 1 
9 , 
3 , 1 
0 , 1 
3 , 
3 , I 
1 3 , 
3 , 1 
6 1 7 , 1 
I l o 1 6 , 1 
6 9 2 1 6 , 1 
4 7 1 7 , 1 
0 1 7 , 1 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Coi. de Produit! 
GZT­Schlüss 
Code 7DC 
Π ASSE 3 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 3 1 2 0 3 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 Ο 0 
7 4 8 1 3 1 5 
7 * 8 1 5 9 9 
7 4 Β 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 3 1 7 0 0 
7 4 3 1 3 0 0 
7 4 0 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 3 2 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 1 
7 4 9 9 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 1 
7 4 9 3 4 0 0 
7 4 9 0 4 13 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 4 Ο 0 1 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 1 3 3 1 
7 4 9 1 1 1 1 
7 4 9 1 1 9 1 
7 5 1 0 1 0 0 
7 5 1 0 7 0 0 
7 5 1 1 3 3 3 
7 5 0 0 * 0 0 
7 5 0 0 5 0 3 
7 s o n n o 
7 5 3 0 9 7 3 
7 5 3 3 9 9 1 
7 5 1 3 9 9 9 
7 5 3 1 0 0 3 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 3 1 9 9 
7 5 1 3 7 1 1 
7 5 1 0 7 7 1 
7 5 1 0 7 7 9 
7 5 1 1 * 1 0 
7 3 1 0 4 2 3 
7 3 ) 0 1 0 0 
7 5 1 0 2 1 3 
7 5 3 3 7 9 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 ) 0 5 0 3 
7 5 1 Ο 6 10 
7 5 310 0 1 
7 5 3 1 1 1 1 
7 4 1 1 1 9 3 
7 5 3 1 7 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 3 7 0 3 
7 3 4 0 3 1 0 
7 4 » 0 3 2 ? 7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 3 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 1 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 0 0 0 
7 5 5 0 4 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 2 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 7 3 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 0 3 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 9 0 3 
7 5 7 1 0 0 0 
7 s o n n o 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 B 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 0.08 10 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 * 0 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 7 
10 
1 1 ? 
1 5 9 5 
10 
1? 
1 * * 
5 ? 
1 
1 3 7 
2 
5 5 0 
18 
2 0 
3 9 3 
2 9 0 3 
9 2 
5 * 
* 9 
3 3 
3 8 
2 
1 
? 
4 
3 
1 6 4 
1 8 5 7 
7 9 1 4 3 
379f l 
1 8 7 
1**6 
? * 
1 6 9 1 
1*11 
1 9 7 * 
1 
1 1 * 
* 9 
? * 
4 
1 
4 7 
1 7 7 1 
3 1 9 6 
1 
6 9 0 ? 
1B6 
7 1 
? 
3 
7 7 4 
7 1 
7 0 
3 6 5 5 
7 0 9 
? 
17 
8 3 6 
3 1 0 1 5 
40 3 
5 5 ? 
1 0 4 ? 
1 
? 
1 3 ? 
1 7 7 
1*36 
9 1 0 0 
3 6 6 
1 1 7 * 
3 7 5 
3 0 ? 
7 9 3 
3 0 
1 5 
* 7 
1 6 7 7 
1 0 4 7 
7 7 0 9 
7 5 7 4 
5 0 7 
6 0 
7 ? 
3 3 
2 
1 
2 3 9 
4 5 2 
3 5 3 6 
2 1 
7 5 4 
3 6 6 
4 1 5 
19 
5 3 1 
3 3 5 
2 * 2 2 6 
3 
3 
2) 
37 
) 4 
5 36 
5 6 
7 9 
6 
3 
3 1 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
— 5 ZE Q 
8 S i 35 
Zo
lls
; 
Dr
oit
 
Zo
ll Cc
 
22 1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
17 1 5 , 1 
2 3 9 1 5 , 1 
2 1 9 , 1 
1 9 , 1 
7 1 5 , 1 
7 9 7 0 , 1 
1 3 , 1 
8 1 6 , 1 
2 1 . 1 2 7 2 0 , 1 
2 0 , 1 
1 1 6 2 1 , 1 
* ¿ 0 , 1 
* 1 9 , 1 
7 5 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 1 5 , 1 
0 , 1 
* 1 3 , l 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 1 9 , 1 
0 , 1 
2 1 1 3 , 1 
37 2 , 1 
¿ 9 1 * 1 0 , 1 
0 , 1 
22 1 2 , 1 
1 1 1 7 , l 
* 1 7 , I 
2 7 1 1 6 , 1 
2 * 0 1 7 , 1 
2 6 9 1 * , 1 
1 7 , 1 
1 * 1 2 , 1 
7 1 5 , 1 
3 1 3 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
8 1 7 , 1 
2 0 3 1 6 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 3 , 1 
5 , 1 
1 U , 1 
36 1 3 , 1 
13 1 8 , 1 
3 1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
167 2 0 , 1 
3 , l 
0 , 1 
0 , 1 
6 3 8 , 1 
1 6 , 1 
1*· 1 
2 4 1 6 , 1 
2 7 1 5 , 1 
2 0 1 1 * , 1 
1 4 5 6 1 6 , 1 
7 3 1 9 , 1 
1 2 9 U , 1 
8 3 1 0 , 1 
3 3 1 1 , 1 
2 9 1 0 , 1 
3 1 1 , 1 
? 1 3 , 1 
7 1 5 , 1 
1 7 9 1 1 , 1 
1 7 7 1 7 , 1 
4 7 0 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
n , 1 
3 1 3 , 1 
3 8 , 1 
η , ι 
1 0 , 1 
5 0 7 1 , 1 
1 0 * 7 3 , 1 
5 * 5 1 5 , * 7 
8 * 0 , 1 
1 7 3 7 3 , 1 
7 7 7 1 , 1 
6 9 1 7 , 1 
3 1 8 , 1 
1 0 1 1 9 , 1 
5 7 1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 1 6 , l 
36 1 6 , 1 
1 7 0 , 1 
1 ? ? , 1 
5 1 8 , 1 
7 7 0 , 1 
6 1 8 , 1 
7 5 1 * , 1 
6 1 0 , 1 
5 1 6 , 1 
1 1 9 , 1 
1 l * , 1 
* 1 1 3 , 1 
356 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CLAlSF 3 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 4 0 3 4 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 0 0 0 
7 5 9 0 9 1 3 
7 3 9 0 9 7 3 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 4 1 3 0 0 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 * 0 3 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 3 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 3 
7 o l O * 0 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 o 1 0 0 3 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 3 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 ¿ 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 O70391 
7 6 2 0 ) 9 ) 
7 6 7 0 1 9 4 
7 6 ¿ 0 * 0 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 3 0 1 0 1 
7 6 ) 0 7 0 0 
7 6 * 0 1 3 0 
7 6 * 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 6 4 0 4 0 1 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 3 0 1 1 1 
7 6 5 0 1 4 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 0 5 0 7 7 0 
7 6 3 0 7 4 0 
7 6 5 0 1 1 1 
7 6 5 0 1 7 1 
7 6504 14 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 5 ) 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 3 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 1 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 0 0 1 0 1 
7 0 8 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 8 0 2 7 9 
7 6 0 0 7 1 1 
7 6 0 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 8 0 1 1 0 
7 0 8 0 * 1 1 
7 6 8 0 * 1 9 
7 6 8 0 * 9 0 
7 6 0 P 4 1 0 
7 6 0 0 6 0 0 
7 6 0 0 7 1 3 
7 6 d 0 7 9 0 
7 6 0 0 9 0 0 
7 6 3 1 0 1 0 7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 0 1 7 1 0 
7 6 0 1 7 9 0 
7 6Θ1337 
7 6 8 1 3 * 0 
7 0 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 B 1 5 9 3 
7 6 0 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 ¿ 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 * 1 3 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 
3 
9 
16 
55 
7 57 
3 
5 
1 
1 
110 
77 
1 * 
10 
135 
* 6 
6 0 0 
* 3 5 
1 7 7 3 
* 0 9 8 
10 
?0o7 
33 
15 
1787 
* * ? 6 
15 
1070 
* 7 6 8 
1515 
7 0 6 
* 6 7 
10 
7 
5 * 
* 0 
3 
l 
¿0? 
¿ * 9 5 
1 1 1 
1 * 3 5 
105 
¿59 
175 
7 0 7 5 
1 4 * 
2 
1 * 7 9 
20 76 
5 7 1 * 
1 9 3 1 
1 * 4 1 
72 
2 * i o 2 1 
705 
28 
4 
1 
n 1 
3 
2 0 5 
I P 
61 
6 
1 
3 
11 
2 3 3 
157 
20 
6 ) 1 
* 0 * 
39 
377 
1 
10 
19 
* 8 
66 
2 * 
7 
65 
9 1 
19 
1 * 1 
6 
23 
1 
2 0 6 
30 
1 2 1 2 
* 0 
l 1 
27 
75 
10 
6 1 1 
1 
8 
1 1 9 * 
170 
28 
1 
11 
12 
ι 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν 0, 
Ι ε 
— ­E 
ΤΓ ã rt M 
= O 
tS ¿ 
S w 
.i 'ε 
Έ Q 
ii 
Ν 
l 1 4 , 
1 1 9 , 
7 1 9 . 
3 1 8 , 
8 1 4 , 
* 5 1 8 , 
1 4 , 
1 1 * . 
1 6 , 
1 3 , 
15 1 * , 
11 1 * , 
2 1 ? , 
? l o . 
77 1 6 , 
9 1 9 , 
130 7 1 , 
77 1 7 , 6 
309 ¿ 7 , 
0 6 1 7 1 , 
? l o , Β 
* 3 4 ¿ 1 , 
b 1 6 , 
3 7 1 , 
786 1 6 , 
004 ? 0 , 
1 1 0 , 
791 1 6 , 
4 5 4 7 0 , 
10 3 7 0 , 
S I 1 0 , 
75 1 6 , 
7 7 1 , 
1 ¿ 1 , 
9 1 7 , 
8 7 1 , 
1 7 1 , 
l ' I . 
30 1 9 , 
349 7 ? , mo i l , 310 7 ) , 
i l io, 4'· 1 4 , 
26 1 4 , 
¡05 1 4 , 
4 1 2 1 , 
1 * . 0 , 
* 1 4 ? ) , 
3 1 * 1 6 , 
)96 7 0 , 
709 1 * , 
9 1 3 , 
1 9 , 
41 1 0 , 
1 1 1 , 
33 5 , 
* 1 3 , 
1 1 0 , 
1 5 , 
1 I * , 
1 3 , 
1 1 8 , 
34 1 9 , 
6 1 9 , 
IO 1 6 , 
1 1 * . 
1 5 , 
1 1 8 , 
? 1 0 , 
* 9 7 1 , 
36 7 3 , 
7 9 , 
97 1 * , 
6 1 1 5 , 
7 1 7 , 
15 * , 
i o . 
1 a . 
2 1 3 , 
7 1 5 , 
9 1 3 , 
3 1 * , 
6 , 
5 3 , 
7 3 , 
1 6 , 
9 , 
13 9 , 
1 1 0 , 
? 7 , 
1 ? , 1 * 7 , 
0 , 
2 8 , 
9 9 a . 
5 1 1 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 0 , 
* 1 6 , 
6 B, 
1 1 1 , 
6 9 1 1 , 
I P , 
ι io, ; 96 0 , , 
1 * a , 
5 1 0 , 
1 ? , 2 1 * , 
1 B, 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CLASSE 3 
7 6 9 0 4 90 
7 O l051" i 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 1 3 6 9 9 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 3 0 1 
7 6 9 0 9 1 3 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 0 1 0 1 3 
7 6 9 1 0 9 3 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 1 1 7 1 3 
7 6 9 1 2 2 3 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 9 1 7 1 9 
7 O91790 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
1 6 9 1 * 1 0 
7 6 9 1 * 7 1 
7 6 0 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 1 1 
7 7 1 0 4 11 
7 7 0 Ρ ί , ι ι 
7 79051.1 
7 7 1 3 5 1 0 
7 7 1 3 6 3 1 
7 7 0 0 7 0 1 
7 7 3 0 3 0 3 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 .10 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 0 1 ? 1 Λ 
7 7 0 1 7 7 1 
7 7113 00 
7 7 1 1 * 1 1 
f 7 1 1 * 1 1 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 3 1 5 0 3 
7 7 0 1 6 0 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 70 1 7 1 ) 
7 7 0 I B 10 
7 7 1 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 1 1 9 13 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 9 1 9 1 6 
7 7 1 1 4 1 7 
7 7 1 1 4 1 9 
7 7 1 1 9 3 0 
7 7 9 1 1 3 1 
7 7 H 9 9 1 
7 7 0 7 ) 1 0 
7 7 1 7 0 7 3 
7 7 0 7 1 3 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 4 4 
7 7 1 0 * 0 3 
7 71O510 
7 7 1 0 4 1 1 
7 7 1 0 4 2 1 
7 7 1 1 1 0 3 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 1 1 ) 
7 7 1 1 3 7 7 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 3 
7 7 1 1 5 7 4 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 * 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7307 00 
7 7 3 0 7 4 4 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 3 0 5 1 3 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 3 7 0 
7 7 3 1 0 3 3 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 7 4 3 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 4 3 
7 7 3 1 * 1 1 
7 7 3 1 5 1 4 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 7 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 1 1 7 03 
7 7 1 1 8 1 ? 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 0 9 3 
7 737 003 
7 73?ion 7 7 3 7 7 0 1 
7 7 3 7 3 1 0 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 
13 
1 * 
256 
30 
6on 
13 
9 
1*3 
8 * 
6.3 
2 9 * 0 
173 
1 
* 7 
783 
* 178 
1176 
5 1 
6 
151 
* 54 
15 
* i n 
* 0 * 
* 3 5 
1693 
96 
69 
11 
1P9 
7675 
58 
4 
1*7 
* 6 1 0 
337 
117? 
015 
7 
250 
9 
599 
1 
199 
159 
6 
176 
12 
72 
7? 
7 
73 
5 
7 7 5 
173 
76 
2 1 1 1 
9 
167 
0 
? 
* 9 
176? 
7 6 9 1 
1 7 6 1 0 
3577 
551 
6 
7 * 0 
2 
2 
1 
* 1 1 
36 
626 
36 
139 
1512 
1 0 * 9 
1593 
10 
* 6 
113 
6 
89 
39 
113 
6 1 
* 7 5 
* 2 
* 5 
9 
6 
16 
18 
36 
9 
6 
209 
396 
3 * 8 0 
66 
7 * 7 
178 
6 0 7 
6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
c u 
Ol c 
τ, * 
— c 
ΰ 3 rt o 
"i ε 
Ν Q 
οι w 
Ι 'ε Έ Q 
·? 'S 
— o Õ u Ν 
1 3 . 
1 7 , 
1 7 , 
* 1 1 6 , 
13 1 6 , 
119 1 3 , 
? 1 7 , 
1 1 3 , 
?9 7 0 , 
17 7 0 , ? 
18 7 7 , ? 4 0 3 3 0 , 9 ? 
76 1 5 , 1 
1 7 , 1 
10 2 1 , ? 
6 0 7 1 , ? 
1 2 1 , 1 
20 1 6 , 1 
307 2 6 , 1 2 
15 2 5 , 1 ? 
1 1 5 , 1 
33 7 ? , 1 
1 1 5 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
* 1 1 0 , ? 
*n io, ? 36 8 , 3 7 
169 1 0 , 
10 1 0 , 
11 1 6 , 
? 1 8 , 
? * 7 2 , 
* 9 9 1 9 , 
β 1 * , 
1 2 1 , 87 ¿ 5 , 
1106 ? * , 
167 7 0 , 
193 1 8 , 
163 7 0 , 
1 1 5 , 
70 8 , 
1 1 3 , 
10B 1 8 , 
1 ? , 22 1 1 , 
17 2 3 , 
1 9 , 6 
18 1 0 , 
? 1 1 , 4 1 7 , 
14 1 9 , 
1 1 7 , 
4 1 6 , 
1 2 0 , 
41 1 5 , 
11 1 3 , 
* 1 7 , 
0 , 
1 0 , 
3 , 
7 , 
*, 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 0 9 , 
1 1 ? , 
7? 9 , 
1 0 , 
9 , 
0 , 
37 9 , 
5 1 * , 
113 1 3 , 
0 , 
11 8 , 
151 1 0 , 
63 6 , 
177 3 , 
1 7 , 
3 7 , 
Β 7 , 
7 , 
7 8 , 
8 , 
3 8 , 
9 3 , 
6 1 0 , 
8 , 
* 8 1 3 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
8 , 
1 8 , 
1 1 0 , 
? 1 0 , 
1 7 , 
* 1 0 , 
ι 1 1 , 
ι n, 79 1 0 , 
* 8 1 7 , 
* 8 7 1 * , 
9 1 * , 
8? 1 1 , 
1 * 1 1 , 
73 1 7 , 
1 1 2 , 
llrsprung­Origíne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CLASSE 3 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 * 0 3 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 3 0 3 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 3 1 3 
7 73340D 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 33890 
7 7 3 * 0 1 3 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 3 0 3 
7 7 * 0 * 0 1 
7 7 * 0 5 9 0 
7 7 * 0 6 7 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 8 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 * 1 5 1 0 
7 7 * 1 5 9 3 
7 7 * 1 7 1 0 
7 7 * 1 8 0 3 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 7 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 1 1 1 0 
7 7 6 3 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 5 0 * 1 1 
7 7 6 0 5 7 0 
7 7607 00 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 * 7 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 0 1 0 1 1 9 
7 6 1 0 1 2 0 
7 6 1 0 1 9 3 
7 8 1 0 2 1 1 
7 B 1 0 2 1 9 
7 3 1 0 7 7 0 
7 R 1 0 * l l 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 7 1 
7 8 1 0 * 2 3 
7 8 1 0 * 7 6 
7 8 1 0 * * 1 
7 8 1 0 * 5 1 
7 6 1 0 * 5 3 
7 8 1 0 * 5 6 
7 a 1 0 * 5 8 
7 8 1 0 * 9 1 
7 3 1 0 * 9 6 
7 8 7 3 1 0 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 7 1 
7 3 7 0 7 7 9 
7 0 7 0 3 1 0 
7 3 7 0 3 9 0 
7 8 7 0 * 0 3 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 B20530 
7 8 2 0 5 9 0 
7 3 2 0 5 0 0 
7 3 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 1 1 5 
7 8 2 1 1 2 5 
7 8 2 1 7 0 0 
7 8 7 1 3 0 9 
7 3 2 1 * 1 0 
7 8 2 1 * 9 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 3 0 3 
7 8 3 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
100 
3 1 3 
23 
23 
* 3 * 
1 1 * 
6 * 
1 
5 
1 5 * 
6 2 0 
12 
27 
6 
36 
2 8 6 
9 7 5 
* 7 
586 
2 8 9 7 * 
1200 
9 
2 
11 
52 
2 
1 
* 1 
1 
6 
27 
7 3 5 7 ? 
15 
* 59 
7 
* 8 
7 * 0 5 6 
6 2 7 
8 * 5 
1 9 0 1 
99 3 
15 
9 * 
* 9 
? 
16 
23 
97 
335 
12 
?T 
7 8 7 * 
15 
3 1 7 0 
36 
9 * 
1 0 7 7 3 
9 
39 
7 8 * 7 
30 
93 
1 
131 
88 
* * * 7 
3 1 9 0 
129 
1 
110 
368 
1 3 * 5 
3 
1029 
~ 6·­­I ­
38 
757 
38 
3 
66 
3? 
539 
8 8 1 
1670 
3? 
7 
* * 1 
6 1 
?0? 
63 
18 
** 10 
38 
6 * 
1 * 
9 * 
719 
21 
1 
5 
153 
60 5 
18 
1 
60 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
£ S 
V C 
il — c a 3 
2 
^ 1 
N Q 
11 
2 a n 
N 
i * } * , 
* * 1 * , 
3 1 7 , 
3 1 5 , 
56 1 3 , 
21 1 8 , 
3 1 3 , 
9 , 
1 1 3 , 1 * 9 , 
87 1 * , 
2 1 5 , 
* 1 5 , 
1 1 * , 5 1 * , 
49 1 7 , 
166 1 7 , 
5 1 1 , 
8? 1 * . 
0 , 
120 1 0 . 1 B, 
1 0 , 
3 , 
5 1 0 , 
1 5 , 
1 0 , 9 , 
1 * , 
1 3 , 
1 1 * . 3 1 * , 
0 , 1 7 , 
8 , 
3 5 , 
6 , 
1 0 , 
1 1 3 , 
2165 9 , 
0 , 
* 2 5 , 0 , 
1*9 1 5 , 
2 1 2 , ' 1 * 1 5 , 
1 2 0 , 
1 B, 
1 6 , 
2 1 5 , * 1 9 , 
18 1 9 , 
5 * 1 6 , 
1 1 2 . 
5 1 9 . 
2S2 1 0 , 
0 , 
4 1 * 5 , 1 
0 , 
5 5 , 
* 9 3 * , a 
1 1 0 , 
3 7 , 
0 , 
2 6 , 
7 8 , 
1 0 , 
8 6 , 
* 5 , 
8 , 
n. 128 * , 
0 . 6 , 
7 6 , 
22 6 . 
108 8 , 
1 0 . 
6? 6 , 
8 , s. 1 3 ,31 1 2 , 
5 1 3 , 
1 2 , 9 1 3 , 
3 1 0 , 
65 1 2 , 
115 1 3 , 
1 9 * 1 2 , 
* 1 3 , 
1 9 , 
1 2 , 
* 1 0 , 
9 1 * . 
28 1 * , 
10 1 7 , 
1 1 * . 6 1 3 , 
1 1 * · 5 1 3 , 
16 1 9 , 
2 1 5 , 
16 1 7 , 
31 1 * , 
* 1 7 , 
1 6 , 
1 1 5 , 
?8 1 8 , 
85 1 * . 
3 1 * . 
1 * . 8 1 3 , 1 
357 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenka'egorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
• 'T 
CLASSE 3 
7 8 1 1 1 0 0 7 . 3 ) 1 7 0 1 
7 3 3 1 3 0 3 
7 8 3 1 * 0 3 
7 8 3 1 5 3 0 
7 8 * 3 1 0 0 
7 8 * α ? 3 3 
7 3 * 0 3 0 0 
7 3 * C 5 0 0 
7 0 4 0 Ο 1 1 
7 3 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 1 1 
7 04ΟΟ35 
7 0 * 0 6 5 1 
7 0 * 0 6 5 3 
7 0 * 0 o 7 5 
7 0 * 0 6 9 1 
7 0 * 0 6 9 3 
7 0 * 0 ο 4 * 
7 8 4 0 6 4 5 
7 8 4 0 6 9 6 
7 8 4 0 0 9 4 
7 8 4 0 7 0 0 
7 0 * 0 8 3 ' ) 
7 0 * 0 0 5 0 
7 0 * 0 0 7 1 
7 8 * 0 0 7 4 
7 0 4 0 4 0 0 
7 0 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 0 1 4 
7 8 4 1 0 3 ) 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 5 1 
7 8 4 1 7 0 0 
7 d 4 1 ) 0 0 
7 3 * 1 4 9 0 
7 8 * 1 5 0 . 1 
7 0 * 1 6 1 0 
7 8 * 1 7 3 1 
7 8 * 1 7 3 4 
7 8 4 1 7 4 1 
7 34 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 4 4 
7 8 4 1 8 4 3 
7 0 4 1 8 4 5 
7 3 4 1 8 9 7 
7 Β 4 1 4 1 0 
7 8 4 1 1 4 0 
7 34 2 0 0 3 
7 0 * 2 1 1 3 
7 0 4 2 1 4 0 
7 0 4 2 7 1 0 
7 0 4 ¿ 7 9 ú 
7 0 4 7 3 1 1 
7 0 4 7 1 7 0 
7 0 4 7 3 3 0 
7 3 4 7 4 0 0 
7 0 4 7 5 0 0 
7 0 4 ¿ 6 0 0 
7 8 4 7 7 0 3 
7 8 * ¿ 8 3 0 
7 0 * 7 9 0 0 
7 β * 3 η ο ο 
7 8 * 3 1 1 0 
7 8 * 3 1 3 0 
7 0 * 3 7 0 0 
7 8 * 1 3 0 0 
7 3 * 3 * 1 1 
7 8 * 3 * 1 5 
7 0 * 3 * 1 9 
7 8 4 3 4 9 0 
7 0 4 3 5 0 3 
7 0 * 3 5 0 7 
7 0 * 3 5 0 1 
7 8 * 3 5 1 0 
7 0 * 3 5 7 5 
7 8 * 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 3 * 3 7 3 0 
7 β ­ , 3 7 5 0 
7 8 * 3 7 7 0 
7 8 * 3 0 1 0 
7 3 * 3 8 3 0 
7 0 * 3 0 5 1 
7 8 * 3 0 5 9 
7 0 4 * 0 3 1 
7 0 * * 0 9 0 
7 0 * * 1 1 0 
7 0 * * 1 3 0 
7 8 * * 7 1 3 
7 8 * * 7 9 0 
7 0 * * 3 0 0 
7 0 * * * 9 0 
7 0 * * 5 7 0 
7 0 * * 5 3 1 
7 0 * * 5 3 5 
7 8 * * 5 * 1 
7 0 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 0 * * 5 5 7 
7 8 * * 5 6 1 
7 8 * * 5 6 5 
7 0 * * 5 6 7 
7 0 * 4 5 7 1 
7 8 * * 5 7 5 
7 0 * 4 5 0 1 
7 8*4 5 9 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 5 
7 6 
5 
1 
17 
1 7 4 
3 3 
3 
1 1 3 
5 
8 * 
6 
* 3 
6 5 
3 1 
10 
6 7 
16 
15 
3 
7 5 8 
5 
1 
3 
10 
o l 9 
4 1 
l 
7 
7 3 6 
* 3 
) 0 9 
4 3 
? n 
3 8 
* 4 
1 9 8 
3 * 
7 5 1 
1 
? 
1 0 * 
* 5 0 
70 
7 
3 1 1 
7 1 
17 
86 
1*7 
1 0 ¿ 5 
1 3 0 3 
5 
3 3 
1 7 1 
7 3 1 
1 
? 
9 
4 
2 4 1 
1 
7 
(,0b 
4 3 4 
4 3 2 
8 
2 
19 
1 4 7 
3 1 
1* 
1 1 7 6 
2 1 3 
9 ) 
6 0 
4 9 9 
* 8 3 
1 7 0 B 
* 3 
9 
* 37 
2 7 
8 9 
1 
¿ 3 1 
I l o ? 
17 
? * ? 
5 5 3 
5 8 
6 5 5 
6 * 
* 6 3 5 
2 0 1 8 
1 6 7 
2 9 1 
* 5 9 * 
1 7 6 6 
3 0 0 
3 * 5 
1 0 5 
0 * 
1 3 0 ? 
7 0 5 
6 7 * 
1 7 1 
3 3 
1 0 * 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
s s 
~2 37 
JE c 
rj~ O ­ , O 
= Õ 
rS ¿ 
01 fc 
,1 'j 
ZE c: 
en .J 
■o ^ Ν 
15 1 3 , 1 
5 1 9 , 1 
1 1 4 , 1 
1 5 , 1 
3 1 5 , 1 
19 1 1 , 1 
4 1 1 , 1 
1 1 , 1 11 i n , 1 
1 1 0 , 1 
1? 1 4 , 1 
1 1 ? , 1 
0 , 1 
1 4 , l 
0 1 3 , 1 
5 1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
9 1 4 , 1 
? 1 ? , 1 
? 1 4 , 1 
1 0 , l 
11 1 7 , 1 
1 1 ? , 1 
1 1 , 1 
1 * , 1 
1 1 0 , 1 
6 0 1 1 , 1 
* ί ο , ι 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
34 1 ? , 1 
5 1 3 , 1 
3 7 1 ? , 1 
5 1 3 , 1 
7 1 0 , 1 
4 1 1 , 1 
5 1 1 , 1 
7 0 1 0 , 1 
3 i n , 1 
? i n , 1 
7 3 4 , 1 
1 8 , 1 
1 4 , 1 
7 0 1 1 , 1 
1 1 6 , 1 
5 1 0 , l 
η ι ? , 1 
1 1 4 , ι 
11 1 0 , 1 
) I ? , 1 
? 1 1 , 1 
n i i , ι 
16 1 1 , 1 
1 1 3 1 1 , 1 
1 5 6 1 ? , 1 
7 , 1 
4 1 1 , 1 
1 1 4 , 1 
70 4 , 1 
1 1 , 1 
1 ? , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
? * i n , ι 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
6 3 9 , 1 
* 9 1 0 , 1 
70 5 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 , 1 
? η , ι 
16 1 1 , 1 
* 1 ? , ι 
i a , ι 
1 0 6 9 , 1 
¿ 3 1 1 , 1 
17 1 3 , 1 
7 1 1 , 1 
6 0 1 0 , I 
* 3 9 , 1 
1*5 1 ? , 1 
3 8 , 1 
1 1 0 , ι 
1 0 , ι 
* ί ο , ι 
? 1 1 , 1 
9 1 0 , ί 
1 5 , 1 
7 3 1 0 , 1 
1 3 9 Ι ? , 1 
? 1 * . 1 
? * 1 0 , 1 
6 1 1 1 , 1 
6 1 3 , 1 
6 6 1 0 , 1 
* 6 , 1 
3 7 1 8 , 1 
1 7 1 6 , 1 
13 8 , 1 
15 5 , 1 
4 5 9 1 0 , 1 
1 4 1 8 , 1 
9 3 , 1 
17 5 , 1 
7 4 0 , 1 
4 5 , 1 
1 0 0 1 0 , 1 
4 ? 6 , 1 
4 0 6 , 1 
7 ? 7 , 1 
3 1 3 , 1 
11 1 1 , 1 
Irsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
C L A S S r 3 
7 8 4 4 3 3 1 
7 3 4 4 9 0 0 
7 0 4 5 0 9 0 
7 84 5 1 1 3 
7 0 4 5 7 1 1 
7 3 4 5 7 1 9 
7 8 4 5 7 3 3 
7 0 4 5 7 9 1 
7 8 4 5 3 1 3 
7 8 4 5 * 9 7 
7 8 * 5 5 3 1 
7 0 * 3 5 9 0 
7 0 * 5 6 0 ) 
7 3 4 5 7 1 " ! 
7 0 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 9 7 1 
7 8 * 5 9 9 0 
7 0 4 6 O 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 0 4 6 1 4 0 
7 3 4 6 7 1 3 
7 8 4 6 ) 1 0 
7 8 * 6 3 ) 0 
7 8 * 6 4 1 1 
7 8 4 6 3 1 1 
7 1 5 3 1 1 1 
7 8 5 0 1 IS 
7 0 5 0 1 1 1 
7 0 5 0 1 3 5 
7 a s o i n i 
7 3 5 0 1 8 4 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 8 5 0 3 0 1 
7 8 5 0 4 1 0 
7 3 5 3 4 3 3 
7 3 4 0 * 5 4 
7 8 5 0 5 3 3 
7 3 5 0 6 0 3 
' 7 3 3 0 7 1 0 
7 3 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 0 1 1 
7 3 5 1 0 3 1 
7 8 5 1 0 5 0 
7 0 5 0 0 9 0 
7 0 5 0 1 1 1 
7 Β 5 1 9 3 Ί 
7 0 5 0 9 9 1 
7 0 5 1 1 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 7 1 1 
7 8 5 1 7 7 1 
7 8 5 1 7 3 1 
7 8 5 1 7 4 3 
7 8 5 1 7 5 3 
7 0 5 1 7 6 0 
7 0 5 1 3 4 3 
7 8 5 1 4 1 3 
7 8 5 1 * 9 1 
7 8 5 1 5 1 1 
7 0 5 1 5 1 3 
7 3 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 7 1 
7 8 5 1 5 3 0 
7 3 5 1 5 3 1 
7 3 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 6 1 1 
7 8 5 1 7 0 3 
7 8 5 1 0 O 0 
7 8 5 1 9 1 1 
7 8 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 3 1 
7 B 5 1 9 7 0 
7 8 5 7 0 1 3 
7 8 5 7 0 ) ' i 
7 8 5 7 0 5 3 
7 3 5 7 0 7 1 
7 0 5 7 1 1 1 
7 8 5 7 1 1 5 
7 8 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 1 7 0 
7 8 5 7 1 ) 0 
7 0 5 7 1 5 3 
7 3 5 7 7 9 3 
7 8 5 7 3 1 3 
7 8 5 7 3 9 9 
7 8 5 7 * 9 0 
7 3 5 7 5 9 ) 
7 0 5 7 6 1 3 
7 8 5 7 6 5 3 
7 0 6 3 8 9 ) 
7 0 6 0 9 5 9 
7 3 6 0 9 9 3 
7 3 7 3 1 1 1 
7 0 7 0 1 9 1 
7 3 7 0 1 4 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 8 0 
7 0 7 0 3 0 0 
7 6 7 0 * 0 3 
7 8 7 0 5 3 0 
7 8 7 0 6 30 
7 3 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 3 
7 3 7 1 7 1 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 6 9 
5 0 
3 5 
1 6 6 ? 
* ? 6 
? 9 3 
7 0 7 1 
1 6 
4 1 
5 1 
7 0 
1 7 3 
9 4 0 
6 
? 
8 7 
5 4 * 
7 7 
* 1 9 7 5 
3 50 9 
1 9 ? 
o * 4 
10 
7 7 1 
1 6 ? 
7 9 7 3 
6 5 
6 
1 
1 6 
1 3 5 
1 9 6 
1*0 
* ? 3 
2 
1 7 9 
7 1 ? 
0 6 ? 
2 
Β 
4 7 
1 
4 2 
74 
? 0 6 
* 3 
57 
1 8 1 
1 1 
3 0 8 
5 
3 7 3 
3 
1 1 " 
1 3 6 
? 
5 * 
5 
1*9 
1 0 7 
3 6 
7 * * 6 
? 7 
8 5 
1 
? ? o 
3 
4i-
141 
■lit. 
1 7 
12 
I T 
1 7 5 6 
4 ? 0 
10 
1 
1*6 
4 
1 9 * 7 
1 
7 6 
7 6 
9 5 
2 1 5 7 7 
1 1 0 5 
1 6 3 
1 1 4 
. 
7 6 
2 3 
1 
9 6 9 Ϊ 
5 6 1 
7 3 7 3 
1 4 1 7 
5 8 
12 
7 
1 3 3 7 
6 7 7 
3 
7 
i n 
7 3 
i n 7 4 
S ? 6 
8 0 
6 7 5 
1 9 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
£ c 
Ü 3 
"ο ε 
Ν Q 
οι w 
.3 ε 
ZE α 
"} ­o — o õ <­> Ν 
4 6 6 , 
7 1 3 , 
4 1 0 , 
2 1 6 1 3 , 
6 0 1 4 , 
37 1 1 , 
7 2 8 1 1 , 
2 1 1 , 
4 9 , 
6 1 2 , 
2 0 , 
19 1 1 , 
9 5 1 0 , 
1 9 , 
1 0 , 
9 1 0 , 
6 5 1 2 , 
3 1 0 , 
1 ? , 
2 50 1 3 , 
6 3 2 1 8 , 
2 7 1 4 , 
77 1 2 , 
1 1 1 , 7 6 1 ? , 
18 1 1 , 
7 9 Γ 1 0 , 
9 1 4 , 
1 1 1 , 
1 4 , 
7 1 7 , 
16 1 ? , 
13 1 ? , 
6 8 ? 0 , 
8 5 7 0 , 
1 5 , 
7 ' 1 7 , 
4 1 1 4 , 
4 4 I S , 
1 3 , 
1 1 1 , 
5 1 1 , 
1 4 , 
0 1 3 , 
5 1 8 , 
3 7 1 * , 
5 1 1 , 
6 1 ? , 
3 3 1 3 , 
1 1 1 , 
* 6 1 5 , 
1 1 4 , 
5 6 1 7 , 
1 1 9 , 
5 1 1 6 , 
? n 1 5 , 
1 * . 
8 1 5 , 
1 1 * . 
2 1 1 * , 
1 5 1 * , 
6 1 6 , 
5 3 8 2 ? , 
* 1 * , 
11 1 3 , 
1 3 , 
* 1 1 8 , 
1 2 , 
5 1 2 , 
7 0 1 * , 
1 0 6 1 3 , 
? 1 3 , 
? 1 3 , 
7 1 1 , 
7 1 1 1 ? , 
3 9 1 * , 
1 1 * , 
1 ? , 
7 3 1 6 , 
1 1 * , 
7 9 7 1 5 , 1 
1 3 , 1 
* 1 7 , 
9 1 ? , 
1 0 1 0 , ■ 
1 7 , 
7 1 3 1 * , 
1 1 9 1 3 , 
3 ? 1 9 , 
1 9 1 7 , 
1 9 , 
1 ? , 
3 1 ? , 
3 1 1 , 
1 ? , 
1 7 * 4 1 3 , 
1 1 ? 7 0 , 
1 4 7 ? ? ? , 
3 1 1 7 ? , 
1? 7 0 , 
3 ? ? , 2 3 4 , 
1 9 * 1 * , 
3 7 1 3 , 
1 5 , 
1 1 9 , 
2 1 9 , 
4 1 6 , 
2 2 6 2 1 , 
1*0 1 7 , 
1 5 1 9 , 
1 0 n 1 6 , 
3 1 * , I 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
γ Ύ 
CLASSE 3 
7 8 7 1 * 3 9 
7 0 7 1 * 5 9 
7 3 7 1 4 7 Π 
7 Β 8 η 2 1 0 
7 8 8 0 2 3 5 
7 3 8 0 3 9 0 
7 0 3 0 * 0 0 
7 0 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 9 
7 3 9 0 * 0 0 
7 9 3 0 1 1 0 
7 9 0 3 1 3 0 
7 9 Π 0 2 0 0 
7 9 0 . 3 3 0 0 
7 9 3 3 4 0 0 
7 9 0 3 5 0 0 
Ι 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 3 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 3 1 4 3 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 ) 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 8 0 0 
7 4 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 3 
7 9 0 2 0 3 3 
7 9 0 2 1 0 3 
7 9 0 2 Î 0 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 7 3 3 0 
7 9 0 7 3 4 0 
7 4 0 7 * 1 0 
7 4 0 7 * 3 0 
7 4 0 7 * 4 0 
7 4 0 7 5 0 0 
7 4 Ο 7 6 0 0 
7 4 0 7 7 1 0 
7 4 0 7 7 3 0 
7 4 Ο 7 8 1 0 
7 4 0 7 3 3 0 
7 4 4 7 8 50 
7 4 0 7 8 7 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 1 3 0 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 3 3 
7 9 1 0 Θ 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 7 0 
7 4 1 1 1 3 0 
7 4 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 0 1 9 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 4 7 0 3 0 0 
7 4 7 0 * 0 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 7 0 6 0 0 
7 9 7 3 7 0 0 
7 9 7 0 8 9 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 0 1 0 
7 9 7 1 0 9 3 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 7 3 1 
7 9 7 1 7 3 3 
7 9 7 1 7 3 * 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 7 1 7 3 9 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 3 0 * 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 * 0 7 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 5 3 
7 9 5 3 7 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 * 1 0 
7 9 5 0 * 9 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 3 6 9 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
8 * 0 
5 6 
3 
1 5 
1 7 ? 
7 0 
11 
1 7 6 5 7 
1 8 7 
7 7 3 
1 6 5 
3 1 * 
5 
3 7 9 
3 
6 
3 0 6 
* ? 
1 9 3 9 
1 1 
1 5 * 
8 8 
5 0 6 
1 7 5 
1 
7 8 3 
3 3 
? ? * 
? 
7 * 0 
7 7 * 
7 3 6 
7 
2 6 
1 
2 
1 6 5 
9 5 
1 2 ? 
5 1 5 
19 
3 3 
5 
6 
1 3 8 
1 1 9 
1 7 * 
7 
4 
7 5 
7 * 8 
7 8 
3 1 
1 0 1 
1 1 7 
7 * 
2 
1 1 
no* 2 9 
2 5 
9 5 3 
9 
6 
2 
β 
? 
5 9 
* 1 7 0 9 
7 7 * 
70 
1 5 8 
1 1 
7 7 5 
Î 7 0 
7 7 
7 
9 
3 
? 
3 8 
1 6 7 
5 3 
18 
1 
1 * 
1 9 6 
3 0 
* 1 
4 
2 
2 5 
7 7 
7 8 8 
3 
3 0 8 
1 3 
4 1 
1 0 9 
7 5 
3 2 8 4 
5 * 
6 8 6 7 
** 4 
1 4 ? 
I 
5 
4 
17 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
i 
­^L ■­ ­*= 
Zo
lls
at
z 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
1 3 * 1 6 , 
6 1 1 , 
1 ? , 
? 1 * . 
1 5 1 ? , 
? 1 0 , 
1 1 ? , 
0 , 
1 9 1 0 , 
1 3 6 , 
0 , 
* * l * . 
1 1 6 , 
6 * 1 7 , 
1 5 , 
I 1 9 , 
6 1 7 0 , 
7 1 7 , 
3 * 9 1 6 , 
? 1 6 , 
7 0 1 3 , 
1 3 1 5 , 
71 1 * , 
1 5 1 7 , 
1 ? , 
4 0 1 * , 
5 1 * , 
3 1 1 * , 
1 8 , 
3 6 1 6 , 
9 3 1 ? , 
31 1 3 , 
1 1 3 , 
* 1 * , 
1 3 , 
1 0 , 
7 1 1 3 , 
i o i o . 
1 5 1 ? , 
8B 1 7 , 
1 1 * . 
s ι*, 1 1 * , 
1 1 ? , 
13 1 3 , 
1 5 1 3 , 
15 l ? . 
1 1 3 , 
1 1 8 , 
10 1 3 , 
3 ? 1 3 , 
* 1 3 , 
* 1 3 , 
1 3 1 3 , 
1 3 1 1 , 
3 1 3 , 
1 3 , 
? 1 * . 
1 * * 1 3 , 
3 1 5 , 
* 1 * , 
1 3 3 1 * , , 
1 1 * , 
1 9 , 
1 1 , 
1 1 ? . 
? 0 , 8 
6 1 1 , 
1 1 , 
3 0 8 1 8 , 
5 5 7 0 , 
* 7 0 , 
3 3 2 1 , 
2 1 6 , 
* 1 1 5 , 
38 1 * , 
* 1 * , 
1 1 9 , 
1 1 * , 
1 * . 
8 , 
7 1 8 , 
2 5 1 5 , 
7 1 3 , 
2 9 , 
1 7 , 
1 7 , 
27 1 * , 
3 8 , 9 ; 
1 1 5 , 
1 6 , 
1 1 * . 
8 . 1 
2 9 , 
12 1 6 , 
1 1 0 1 * . 
1 6 , 
* 9 1 6 , 
2 1 * . 
5 1 3 , 
5 9 1 9 , 
1 3 1 7 , 
5 5 8 1 7 , 
β 1 * , 
1 1 6 7 1 7 , 
7 1 6 , 
1 1 * , 
2 0 1 * , 
8 , 
1 1 2 , 
6 , 
3 1 6 , 
1 2 , 
! 
5 S 
358 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CLASSE 3 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 3 7 3 0 
7 9 6 0 7 9 3 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 * 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 Π 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 0 0 0 7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 * 1 1 
7 9 8 0 * 1 9 
7 9 0 0 5 1 1 
7 9 3 0 5 1 9 
7 9 0 0 5 3 0 
7 90O6OO 
7 9 0 1 0 0 3 
7 9 0 1 1 1 0 
7 9 0 1 1 9 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 8 1 * 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 1 
7 9 9 0 ) 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
β 1 7 9 7 0 0 
8 2 * 9 9 0 0 
θ 3 0 9 7 0 0 
β 4 1 9 7 0 0 
8 * 2 9 7 0 1 
β * ¿ 9 7 0 2 
8 * 9 9 7 0 0 
8 5 Β 9 7 0 0 
β 6 0 9 7 0 0 
β 6 1 9 7 0 0 
8 71970? 
β 7 1 9 7 0 3 
8 6 7 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 3 
β 9 7 9 7 0 0 
β 98970.3 
EXTRA CEE 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 7 1 9 
1 0 1 0 1 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 * * 
I 0 2 0 1 8 1 
I 0 2 0 1 8 6 
1 0 2 0 7 0 0 
1 0 7 0 3 1 0 
1 0 7 0 3 9 0 
1 0 7 0 5 0 3 
1 0 7 0 6 3 1 
1 0 * 0 7 1 0 
1 0 * 0 7 7 0 
1 0 * 0 3 0 0 
1 0 * 0 * 1 0 
1 0 * 0 * 7 0 
1 0 * 0 * 9 0 
1 0 * 0 5 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 5 7 1 
1 0 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 3 1 0 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 7 0 0 
1 1 0 0 3 1 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 * 1 0 
1 1 0 0 * 9 0 
1 1 0 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 1 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
Ι 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 0 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 1 5 
1 
* 0 ? 
7 
1 
767 
2 
3 
2 
579 
7 3 * 
2 1 
5 0 1 8 
56 
2 5 1 
2 0 9 3 
1607 
167 
2 * 1 7 
2 2 * 
2 
7 * 
12 
1 
l 
228 
18 
3 
12 
1*2 
5 
63 
1 * 
3 
6 8 6 
1 1 * 
6 
* 0 
1 0 5 1 
119 
9 2 9 
1 3 6 3 7 7 * 
roc 
18675 
? 
117 
3 
4 
46 
* ? 
18? 
* l 
3 * 9 
? 
* 2 
13 
109 
5 
1 0 ) 
13 
33 
1 9 * 8 * 
2 3 5 6 3 * * 
1 8 2 9 3 5 
1 5 3 8 9 
3 6 9 6 
7 7 1 0 7 0 
* 8 * 7 7 
3 76 
5 * 4 7 8 
3 0 7 1 7 
7 9 1 1 
1 * 1 0 
5 6 8 
9 8 7 
* 1 8 * 
1 * * 1 
6 5 0 1 
3 5 1 8 1 
177 
* 8 5 9 * 
1 1 7 7 * 
1128 
8 7 5 5 
11 
? ? 0 * 
2 7 9 3 7 5 
2 9 3 6 
308 
8 9 7 7 0 
** 3 7 6 6 5 
1 7 0 8 
1 * 7 9 3 
5 8 * 5 5 ? 
3 9 7 5 * 
1 0 6 7 1 
1 8 7 * 
6 7 6 3 
1 9 7 * 
6 1 0 7 6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
­ S 
— H 
ZZZZ Q 
rS à 
01 w 
il ε 
ZE Q 
C a, u? ­S 
õ )3 
N 
?? 1 0 , 
1 * , 7? 1 8 , 
1 7 0 , 
1 * , 56 2 1 , 
1 8 , 
l 1 9 , 
1 6 , 
12? 7 1 , 
1*7 7 0 , 
* 1 7 , 
1 7 0 * ? * , 
10 1 3 , 
* 3 1 7 , 
* 1 9 7 0 , 
371 1 9 , 
78 1 7 , 
1 1 , 75 1 0 , 
36 1 6 , 
7 0 , 
13 I B , 
? 1 9 , a. 1 1 , 19 1 7 , 
3 1 * . 1 0 , 
? 1 7 , 71 1 5 , 
6 , 
9 1 * , 
3 1 0 , 
1 6 , 
178 7 6 , 
n , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
n . 
7 7 3 * 5 5 , 3 « 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
O i 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
n , * 
1 8 9 9 0 * 0 , 1 * * 
1 6 , 
1 6 , 
1 ? , 7 0 , 
7 0 , 
0 , 
7 0 , 
1 8 , 
5 , 
1 * . 
2 ? , 
7 5 , 
1 8 , 
7 3 , 
? * . 1 3 , 3 
1 ? , 7 3 , 
1 ? , 1 5 , 
6 , 
7 , 
8 , 
7 0 , 
1 6 , 
6 , 
1 3 , 
o . 
1 3 , 
0 , 
7 , 
9 , 
1 2 , 
1 6 , 
9 , 
1 6 , 
1 0 , 
S , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produit! 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
ΕΧΤΡΑ CEE 
ι nono 1 1 1 3 1 5 0 
1 1 1 0 1 7 3 
1 1 1 0 1 9 0 
I 1 1 0 7 1 1 
1 1 1 0 7 1 5 
1 1 1 0 7 1 9 
1 1 1 0 7 7 0 
1 1 1 0 6 1 0 
1 1 1 0 6 9 0 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 6 1 1 
1 1 1 0 8 1 5 
1 1 1 0 8 1 7 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 1 0 9 0 3 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 1 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 1 1 3 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 7 7 3 
1 1 6 0 2 1 0 
1 1 6 0 7 9 8 
I 1 7 0 7 1 9 
1 1 7 0 7 7 9 
1 2 1 0 2 1 0 
1 2 1 0 2 9 0 
1 2 1 0 * 3 3 
1 7 1 0 7 9 0 
ΑΓ.. AN. ? . A 
? 0 1 0 1 l i 
2 0 1 0 1 1 5 
2 01O119 
2 0 1 Π 1 3 1 
2 0 1 0 1 5 η 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 3 3 1 1 
? 0 1 3 3 9 0 
? O i n * l l 
? 0 1 3 * 1 3 
7 0 1 0 * 1 5 
2 0 1 0 * 9 0 
? 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 1 0 
? 0 7 0 1 5 0 
7 0 7 0 1 6 0 
? 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 9 
? 0 7 0 1 9 1 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 * 1 0 
2 0 2 0 * 3 0 
2 P 2 0 * 9 1 
2 0 2 0 * 9 9 
2 0 2 0 6 1 1 
2 0 7 0 6 9 0 
? 0 3 0 1 1 7 
? 0 3 0 1 1 * 
? 0 3 0 1 7 1 
2 0 1 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 1 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
? 0 3 0 7 1 5 
7 0 3 0 7 1 6 
? 0 3 0 7 1 3 
? 0 3 0 7 7 1 
? 0 3 0 7 7 5 
? 0 3 0 7 7 8 
7 0 3 0 7 3 1 
7 0 3 0 7 3 9 
? 0 3 0 7 5 0 
? 0 3 0 3 1 ? 
? O 3 0 3 1 * 
? 0 3 0 3 1 5 
? 0 3 0 3 1 7 
? 0 3 0 3 1 9 
? 0 3 0 3 3 1 
? 0 3 0 3 3 3 
? 0 3 0 3 3 5 
? 0 3 0 3 3 6 
? 0 3 0 3 3 8 
? 0 * 0 1 0 0 
? 0 * 0 5 6 0 
? 0 * 0 5 7 0 
? 0 * 0 6 0 0 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
? 0 6 0 2 1 9 
7 0 6 0 7 3 0 
? 0 6 0 7 9 1 
? 0 6 0 7 9 9 
7 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
? 0 6 0 3 9 0 
T a b . 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
C Cl 01 c 
2 i 
— .E 
rt o 
Ί, ε 
Ν Q 
ο, w 
ii 'ε 
ΐ Q 
Ν 
1*77 3 0 , 1 
BO S , 1 
13 1 * , 
17 8 , 
15 3 0 , 1 
1 * ? β , 
700 7 3 , 
73 3 0 , 
5 5 8 0 1 5 , 
? * ? B , 
7 0 5 8 7 0 , 
7 * 7 7 7 , 
755 7 5 , 
1 7 5 , 
9 * 7 7 8 , 
5 7 7 , 
1 9 5 * ? 0 , 
363 1 8 , 
1379 7 0 , 
7 6 3 1 5 1 7 , 
119 5 , 
7 ? * , 
* ? 3 7 7 1 , 
309 7 5 , 
7 9 1 0 2 1 , 
33 2 2 , 
3 7 1 8 2 2 6 , 
1 2 * , 
21 5 0 , 
5 7 7 0 3 2 1 , 
795 8 , 
37820B 0 , 
6 3 2 6 1 5 . 
2 3 * 5 0 1 7 0 , » 
287? 0 , 
3759? 1 1 , 
3396 7 3 , 
75 1 ? , 
1B7 1 7 , 
1 5 9 8 * 0 , 
165 0 , 
18 0 , 
5 * 0 , 
1 1 7 3 1 1 5 , 
77 5 , 
1 0 , 
1 * 1 0 , 
516 1 ? , 
1 1 6 7 0 0 , 
7 7 7 1 1 1 6 , 
* * 9 6 7 , 
1 9 7 * 1 7 0 , 
7 5 1 0 , 
93 1 6 , 
? 0 , 
15B1 1 ? , 
8 1 7 0 1 3 , 
1510? 7 , 
33 0 , 
1 3 0 * 1 9 , 
7068 1 6 , 
1775 ? * , 
7 1 3 * 1 6 , 
1 * * 9 ? 1 0 , 
9 0 9 0 5 , 
6 1 7 * 1 0 , 
7 1 3 7 * 0 , 
3 7 6 * 7 0 , 
2 9 1 3 0 2 5 , 
2 7 9 9 3 1 5 , 
1 7 6 3 7 1 8 , 
1*6 l * . 
1 9 8 * 1 2 , 
2 0 0 7 * 1 3 , 
366 1 2 , 
1 1 0 9 7 1 5 , 
3 2 0 , 
16 1 6 , 
284 1 8 , 
590 1 1 , 
1796 1 6 , 
653 1 5 , 
6 1 6 9 7 5 , 
4 9 0 8 1 5 , 
73? 7 0 , 
7 7 3 6 I B , 
1 *63 1 * . 
165 0 , 
3 3 9 * 1 8 , 
1 5 * 7 1 0 , 
3 6 7 7 0 , 
7 7 8 0 8 , 
663 1 6 , 
19 7 ? , 
133 0 , 
1 6 0 * 7 3 0 , 
5 9 1 1 5 0 , 
17 5 , 
* 6 6 6 0 , 
7 * 6 5 1 0 , 
116 1 8 , 
511 1 ? , 
106 0 , 
978 1 7 , 
7? 3 , 
? 1 0 , 
* 6 1 7 1 5 , 
5 1 9 5 ? * , 
863 2 0 , 
* 0 * 2 0 , 
Jrsprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
EXTRA CEE 
2 0 6 0 * 1 1 
? 0 6 0 * 1 9 
? 0 6 0 * 3 1 
? 3 6 0 * 3 9 
? 0 6 0 * 9 0 
? 0 7 0 1 1 1 
? 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 1 7 
? 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 ? 
? 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 7 * 
? 3 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 3 7 
? 0 7 0 1 * 1 
? 0 7 0 1 * 5 
? 0 7 0 1 * 7 
? 0 7 0 1 * 9 
? 0 7 0 1 5 1 
? 3 7 3 1 5 3 
? 0 7 0 1 5 5 
? 0 7 0 1 5 7 
? 3 7 0 1 5 9 
? 1 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 3 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 3 1 7 3 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 7 7 
? 0 7 0 1 8 3 
? 0701Θ5 
? 0 7 0 1 8 7 
? 0 7 0 1 8 8 
? 0 7 0 1 8 9 
? 0 7 0 1 9 1 
? Ρ 7 Ρ 1 9 3 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 7 0 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 * 1 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
? OBOl lO 
? 0 8 0 1 3 0 
? OBO 150 
? 0 8 0 1 7 1 
? 0 8 0 1 7 3 
? 0 3 0 1 7 8 
? 0 8 0 1 9 1 
? 0 8 0 1 9 9 
? 0BP211 
2 3 8 0 2 1 5 
2 3 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 3 1 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 * 1 1 
2 0 8 0 * 1 5 
? 3 8 0 * 3 0 
? 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 B 0 5 5 0 
? 0 3 0 5 7 0 
? 0 8 0 5 9 0 
? 0 8 0 6 1 1 
? 0 a 0 6 1 3 
? 0 8 0 6 1 5 
? 3 8 0 6 1 7 
? 0 8 0 6 3 ? 
? 0 8 0 6 3 * 
? 0 8 0 6 1 5 
? D8D653 
7 0 8 0 7 1 0 
? 0 8 0 7 3 1 
2 0 8 0 7 3 5 
2 0 3 0 7 5 1 
2 1 3 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 7 9 0 
? 0 8 0 8 1 1 
? 0 8 0 B 1 5 
? 0 8 0 B 3 1 
? 0 8 0 8 3 5 
2 3 8 0 8 9 0 
? 0 8 0 9 0 0 
? 0 8 1 0 0 0 
? 0 8 1 1 1 0 
? 0 8 1 1 3 0 
7 0 6 1 1 9 0 
? 0 8 1 7 1 0 
? 0 8 1 7 7 0 
? 0 6 1 7 3 0 
? 0 8 1 7 * 0 
? 0 3 1 2 6 1 
2 0 6 1 2 6 5 
2 0 8 1 2 9 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 3 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
Jahr­! 968­Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 s 
2 « 
­ ^ . ­5 
u 3 
N Q 
* 0 1 0 , 
5 0 2 8 1 2 , 
1517 0 , 
6 9 8 1 0 , 
77 1 7 , 
1 * 3 9 1 0 , 
1 1 * 2 1 1 5 , 
1 * 1 1 2 1 , 
1 9 , 
* 9 * 9 1 8 , 
2 * 0 1 7 , 
1 2 . 5 
128 1 5 , 
155 1 5 , 
1 3 5 9 1 5 , 
336 1 3 , 
3 * 2 1 3 , 
88 1 3 , 
1 3 9 8 1 2 , 
5 8 5 8 1 3 , 
12 1 7 , 
392 1 7 , 
135 1 3 , 
27 1 7 , 
* 0 0 1 7 , 
76B 1 7 , 
9 7 8 1 7 , 
1 * 8 3 7 1 2 , 
1 2 * 3 1 3 , 
2 9 6 1 6 , 
3006 1 3 , 
* 8 0 3 3 1 1 , 
8 7 0 6 1 8 , 
2977 2 0 , 
229 1 6 , 
6 * 5 1 6 , 
1723 8 , 
122 1 0 , 
* 1 2 , 
6 9 3 * 1 1 , 
* 0 8 8 1 6 , 
2 6 * 9 1 9 , 
36 9 , 
3 * 5 1 5 , 
19 1 * , 
2 6 6 * 1 2 , 
3 7 6 0 2 0 , 
9 0 2 6 1 6 , 
* 3 1 9 6 9 , 
1 2 8 9 9 5 , 
2 0 1 * 9 7 , 
* 5 2 3 1 6 , 
1 1 9 6 1 1 2 , 
2 3 6 3 6 0 2 0 , 
6 0 3 6 9 , 
7225 * , 
2 * 8 7 3 , 
3835 5 , 
1627 a , 
3 6 7 1 2 , 
1 * 2 1 0 8 1 5 , 
7 5 2 8 5 2 0 , 
6 1 0 8 2 2 0 , 
7 3 7 1 6 6 , 
7 5 5 * 1 7 2 , 
256 1 6 , 
17 7 , 
* 5 5 1 1 0 , 19238 1 8 , 
1 5 8 * 2 2 , 
3 2 1 0 8 8 , 
1219 0 , 
2 2 * 1 5 7 , 
5 1 5 8 8 , 
1175 7 , 
1215 2 , 
* 2 1 5 0 * , 
352 3 1 , 2 
2 8 5 3 5 1 * , 4 8 8 1 0 , 
1 1 7 8 0 8 , 
33 2 5 , 
3 2 9 5 1 6 , * 
5 5 9 9 1 0 , 
13 " 9 , 
5 9 2 0 2 5 , 
8 8 6 * 2 2 , 
2 * 7 2 2 , 
2 * 5 1 1 5 , 
8 * 1 5 , 
6 2 3 2 2 , 9 
130 1 0 , 
32 1 5 , 
2033 1 6 , 
5 9 7 1 6 , 
1080 0 , 
2 5 1 7 9 , 
3565 1 2 , 
2 5 * 6 1 1 , 
7 2 2 5 2 0 , 
* 1 5 1 6 , 
5 1 1 6 , 
6 0 6 9 1 1 , 
3617 B, 
3 * 1 8 , 
8 2 3 5 1 6 , 
6 9 1 8 , 
* 9 , 
78 1 2 , 
1095 8 , 
1 1 9 * 2 , 
7 0 6 0 0 3 1 2 , 
375 2 1 , 
Ι ε 
Ξ Q 
l å 
Ν 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
? 
1 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
} 
1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ί 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
2 
? 
? 
? 
? 
? 
359 
Jahr­1968­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
βΖΓ­Schlüss. 
Cede 7DC 
T T 
EXTRA CEE 
7 0 9 0 1 1 5 
? 0 9 0 1 1 7 
? 0 9 0 1 3 0 
? 0 9 0 7 1 3 
? 3 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 3 0 0 
? 1 9 0 * 1 1 
? 0 9 0 * 1 3 
? 0 9 0 * 1 5 
? 3 9 0 * 1 9 
? 0 9 0 * 5 0 
7 0 9 0 5 0 0 
? 0 9 0 6 1 3 
? 0 9 0 6 5 0 
? 3 9 0 7 1 0 
7 0 9 0 7 5 0 
? 0 9 0 8 1 1 
? 0 9 0 B 1 3 
? 0 9 0 8 1 7 
? 0 9 0 0 5 0 
? 0 9 0 9 1 1 
? 0 4 0 9 1 3 
? 0 1 0 9 1 5 
? 0 9 0 9 1 9 
7 0 5 0 9 5 9 
7 0 9 1 0 1 1 
? 0 3 1 0 1 5 
? 0 9 1 0 7 0 
7 3 9 1 0 3 1 
¿ 0 9 1 0 ) 5 
¿ 0 4 1 0 5 1 
2 P 4 1 0 5 5 
? P 9 1 3 3 7 
? 3 4 1 0 7 1 2 0 9 1 3 7 5 
? 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 3 9 0 
7 1 1 0 * 1 0 
? 1 1 0 * 9 0 
? 1 1 0 3 0 0 
? 1 1 0 0 3 0 
7 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 7 0 
¿ 1 2 0 1 3 0 
? 1 ¿ 0 1 * 0 
¿ 1 2 0 1 5 0 
¿ 1 7 0 1 6 3 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 7 1 0 
7 1 2 0 7 9 0 
? 1 2 0 3 1 0 
7 1 2 0 3 7 0 
? 1 2 0 1 9 3 
7 1 7 0 3 9 6 
? 1 7 0 3 9 9 
¿ 1 ¿ 0 * 1 0 
? 1 2 0 * ) 9 
? 1 2 0 5 0 0 
? 1 7 0 6 0 0 
¿ 1 7 0 7 1 3 
¿ 1 2 0 7 7 0 
? 1 2 0 7 3 0 
? 1 7 0 7 * 3 
? 1 7 0 7 5 0 
? 1 7 0 7 7 0 
¿ 1 2 0 7 0 0 
7 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 7 0 0 1 0 
? 1 7 0 0 3 1 
? 1 2 0 0 3 9 
? 1 7 0 0 5 0 
? 1 7 0 8 9 0 
2 1 2 3 9 0 0 
? 1 7 1 0 1 0 
? 1 2 1 0 9 0 
7 1 3 0 3 3 1 
7 1 3 0 3 3 9 
? 1 3 3 1 1 1 
? 1 4 3 7 1 0 
? 1 5 0 7 9 0 
? 1 5 0 3 1 1 
? 1 5 0 3 1 4 
? 1 5 0 3 4 1 
? 1 5 0 3 9 9 
? 1 5 0 * 1 1 
? 1 5 0 * 1 9 
? 1 5 0 * 3 0 
¿ 1 5 0 * 5 1 
? 1 5 0 * 5 9 
? 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 0 7 7 1 
? 1 5 0 7 7 3 
? 1 5 0 7 7 5 
7 1 5 0 7 3 8 
? 1 5 0 7 * 0 
7 1 5 0 7 5 7 
? 1 5 0 7 6 1 
7 1 5 0 7 6 3 
? 1 5 0 7 6 5 
? 1 5 0 7 9 5 
? 1 5 0 7 9 7 
? 1 5 1 7 1 0 
? 1 5 1 7 9 0 
7 1 5 1 3 0 0 
¿ 1 5 1 7 9 0 
? 1 6 0 7 1 1 
7 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 1 3 0 
7 1 6 0 3 5 0 
? 1 6 0 * 1 1 
? 1 6 0 * 1 9 
? 1 6 0 * 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I 5 
— "5 — Ξ 
ü Ο Ι s 
Ν Q 
οι t 
13 1 
ZE c 
i 7, 
Ν 
1 4 8 7 5 , I 
? i o , : 
1 7 1 , 
4 3 8 5 7 3 , 1 
3 8 7 0 6 1 0 , 0 1 
5 7 7 5 , 
9 9 9 3 1 7 , 1 
1? 0 , 1 
3 3 o , : 
1 7 1 0 7 0 , 
* 7 0 7 7 5 , 
3 3 0 1 1 1 , 5 1 
1 5 * 7 7 0 , 
1 7 * 7 5 , 1 
8 7 3 1 5 , ! 
1 7 5 , ! 
1 1 6 0 , ! 
? ? * ? 1 5 , 1 
1 3 8 0 7 0 , 1 
o 3 7 5 , 1 
3 5 6 5 , ] 
8 5 7 3 , 1 
7 0 , 1 
1 7 8 5 5 , 1 
9 1 0 , 1 
1 3 9 1 * , 1 
19 1 7 , 1 
1 0 3 1 * . 1 
7 7 7 7 1 6 , 1 
7 3 5 1 9 , 1 
6 0 , 1 
3 7 ? 7 0 , 1 
7 3 7 5 , 1 
16 7 0 , 1 
1 1 1 ? 7 5 , 1 
7 9 1 * , 1 
1 I ? , 1 
3 1 1 7 , 1 
1 5 6 1 3 , 1 
7 5 8 1 9 , 1 
' 1 3 0 , 1 
1 5 9 0 5 * 0 , 1 
9 7 1 * 7 0 , 1 
* 6 ? 5 * 0 , 1 
3 7 0 * 3 7 0 , 1 
1 7 * 0 0 0 , 1 
3 3 0 1 * 0 , 1 
7 9 8 0 0 0 , 1 
5 3 1 Β , 1 
? 5 , 1 
3 7 7 0 1 5 , I 
* 9 3 0 , 1 
1 7 * 0 8 β , 1 
9 8 * 7 5 , 1 
5 9 0 5 1 0 , 1 
1 ? 1 ? , 1 
ι ο, ι 1 3 3 5 ? , 1 
9 * 7 9 1 ? , 1 
7 7 1 3 , 1 
3 9 5 0 , Ι 
7 S 8 7 , 1 
6 7 , 1 
1 7 6 1 5 , 1 
3 0 , 1 
3 0 , 1 
* 7 * 1 0 , 1 
1 7 1 9 6 3 , Ι 
3 3 * 8 3 , 1 
3 6 8 ? , 1 
* 1 6 9 , 1 
7 Β 9 6 5 , 1 
1 7 8 8 0 , 1 
¿ 5 1 0 , 1 
6 5 ο , ι 
1 2 5 6 5 0 , 1 
9 9 0 ? * , 1 
* 3 1 * , 1 
1 1 5 1 3 , 1 
7 1 8 0 9 7 , 1 
6 8 * 4 1 0 , 1 
1 5 6 0 , 1 
3 ? 8 , 1 
1 3 * , 1 
3 8 9 Ι ? , 1 
* 6 1 6 , 1 
3 0 5 0 , 1 
7 8 7 4 4 0 , 1 
7 3 1 9 0 , 1 
7 5 5 0 0 , 1 
7 3 3 4 3 , Ι 
1 1 0 7 * 0 , 1 
6 6 1 9 8 , 1 
1 0 0 5 * , 1 
* 6 9 8 0 5 , 1 
1 7 3 7 8 , 1 
7 * * 1 ? 7 0 , Ι 
5 0 6 8 * 9 , ι 
* 3 1 * , 1 
3 7 0 , 1 
1 1 3 5 5 ? 1 0 , 1 
7 * ? 6 1 5 , 1 
11 7 0 , 1 
7 3 1 9 1 7 , 1 
* * 0 7 5 , 1 
1 6 1 7 , 1 
1 7 0 , 1 
1 5 4 1 6 0 , 1 
1 9 , 1 
* ? * , 1 
7 8 7 3 ? * , 1 
6 9 0 3 0 , 1 
1 1 9 9 9 1 6 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
­ T T 
ΕΧΤΡΑ C = t 
? 1 0 0 * 5 9 
¿ 1 6 0 * 7 0 
? 1 6 0 * 9 1 
? 1 6 0 4 9 9 
? 1 6 3 5 3 0 
? 1 7 3 1 0 3 
7 1 7 0 7 1 1 
2 1 7 0 ¿ ? 1 
? 1 7 0 7 1 0 
? 1 7 0 7 4 0 
? 1 7 0 7 6 3 
? 1 7 0 3 ) 1 
? 1 7 0 3 5 1 
7 1 7 0 3 7 1 
2 1 7 0 3 1 3 
2 1 7 0 5 1 0 
2 1 7 0 5 4 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 3 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 7 0 0 7 2 0 
¿ 2 0 3 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 3 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 3 
2 2 0 0 7 4 0 
2 2 0 0 3 0 0 
2 2 0 0 4 0 0 
2 2 0 0 5 0 0 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 O 1 5 
2 2 1 0 6 2 3 
2 2 0 0 6 3 1 
2 2 0 0 6 3 5 
? 2 1 0 6 4 1 
2 2 0 0 0 * 2 
2 2 0 0 o * 3 
' 2 0 0 6 * * 
? 7 0 0 6 * 5 
? 7 3 3 6 4 7 
? 7 0 0 7 1 1 
? 7 1 0 7 1 1 
? 7 3 0 7 7 3 
? 2 0 0 7 3 1 
2 2 0 3 7 3 6 
2 2 0 0 7 3 8 
2 2 0 0 7 4 0 
? 7 0 0 7 50 
? 7 0 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 7 0 
? 2 3 0 7 8 1 
? 7 0 0 7 8 5 
? 7 0 0 7 8 9 
? 7 7 0 4 3 0 
? 7 7 3 5 1 3 
2 ¿ 7 0 5 7 1 
7 ? ? 0 5 ? 5 
? 7 7 0 5 3 1 
? 7 7 0 5 3 5 
? 7 7 0 5 4 1 
? 7 7 0 5 4 3 
? 7 7 0 5 * 5 
? ? ? P 5 * 7 
? 7 7 0 5 5 1 
? 7 ? n s 5 S 
? 7 7 0 5 5 9 
? 7 7 0 5 6 0 
? 7 7 0 7 1 1 
? 7 7 3 7 1 5 
7 7 7 0 7 3 1 
? 7 7 0 7 3 5 
? 7 7 0 7 3 7 
? 7 7 1 0 1 0 
? 7 7 1 0 3 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 5 0 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 3 
2 2 * 0 1 1 3 
? 7 4 3 1 4 0 
D E R . A G . Ρ 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 3 0 6 1 ? 
3 1 8 0 6 1 6 
3 1 8 0 6 5 5 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 * 0 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 8 0 
3 190BOO 
3 2 1 0 6 1 9 
3 2 1 0 6 1 1 
3 ¿ 1 0 6 3 9 
3 7 1 0 7 0 9 
3 7 7 0 7 0 5 
3 7 9 0 * 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 7 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol 
11 
£ c 
ü O 
ïi ε 
Ν Q 
οι t 
ZE C 
i 1 Ν 
3 0 1 7 ? , 1 
7 5 8 9 7 7 5 , 1 
* 0 3 9 3 7 5 , I 
3 6 9 1 7 0 , 1 
7 8 0 1 1 7 0 , 1 
7 3 8 9 3 B O , 1 
1 3 ? * , 1 
2 5 3 ? 5 , 1 
3 * 20, 1 
1 9 ? 8 9 , 1 
6 3 * 7 , 1 
1 3 7 3 3 0 , 1 
9 1 9 , 1 
7 5 3 1 9 , 1 
3 5 7 7 6 5 , 1 
* 3 6 7 , 1 
7 1 5 5 ? , 1 
7 1 1 6 0 5 6 , 7 1 
7 7 7 5 9 , 1 
3 0 1 1 7 ? , 1 
1 3 6 * ? ? 3 , 1 
* 7 9 7 0 , 1 
1 0 7 0 0 1 8 , 1 
7 7 8 * ' ? 2 , 1 
6 ? 7 0 , 1 
1 3 8 * 1 7 0 , 1 
8 3 6 ? ¿ * , 1 
3 9 1 7 6 , 1 
1 7 ? 7 5 , 1 
3 7 7 5 3 0 , 1 
76 1 7 , 1 
7 6 * 7 7 , 1 
1 3 9 ? 3 ? , 1 
7 7 8 8 7 3 , 1 
7 7 6 6 7 7 5 , l 
* 1 8 0 1 7 , 1 
1 7 9 7 1 , 1 
7 1 9 1 9 , 1 
5 7 7 ? 3 , 1 
7 9 1 7 3 , 1 
* 4 4 1 7 3 , 1 
7 0 5 0 , 1 
1 0 5 3 4 ? , 1 
3 8 6 3 ? 8 , 1 
? 5 4 0 ? 7 0 , 1 
4 6 1 1 1 9 , 1 
1 6 0 9 1 9 , 1 
7 8 5 ? 7 0 , 1 
8 * 7 2 5 , 1 
3 3 ? 7 1 , 1 
7 5 3 6 7 ? , 1 
7 0 7 0 , 1 
? ? 5 , 1 
3 0 5 7 ? , 1 
5 0 9 6 * 0 , 1 
* 7 3 7 6 , 8 ? 
1 3 * 7 7 1 , 6 ? 
6 4 9 8 5 6 6 , 2 
1 5 * 3 0 , * 2 
1 5 9 8 * 6 9 , 1 2 
2 8 3 1 9 , 7 ? 
3 7 * * 7 9 , 9 ? 
7 9 7 1 , 9 2 
* 2 6 6 7 5 , 1 ? 
1 6 1 * 1 3 , 3 ? 
1 3 6 3 8 ? * , * ? 
1 1 6 5 8 9 , 3 ? 
7 6 0 7 3 5 6 , * ? 
1 9 0 , 3 ? 
9 3 3 6 , ? 
1 0 , ? 
7 * 1 * , 3 ? 
1 9 * 0 , ? ? 
11 4 * , 6 ? 
7 9 3 7 , 6 ? 
5 0 5 1 3 , 1 
1 3 7 1 7 8 * , 1 
5 6 1 9 7 0 , 1 
7 6 0 0 , 1 
5 7 1 0 , 1 
7 7 7 0 * , 1 
7 3 9 3 9 , 1 
7 0 5 0 1 5 , 7 
7 7 1 5 9 1 7 3 , ? 
* 3 0 8 6 0 3 0 , . * 
R E L E V . 
6 1 6 5 7 7 , 1 
3 7 9 , 6 1 
9 ¿ 9 , 6 1 
1 7 7 7 7 , 1 
1 3 5 1 0 7 7 , 1 
1 6 0 7 0 , 1 
7 7 7 0 7 5 , 1 
* 8 0 3 0 , 1 
1 3 0 1 1 5 , * 1 
7 8 6 1 8 , 1 
7 3 1 7 6 , 1 
1 9 3 2 2 * , 1 
1 5 7 7 3 , 1 
7 9 ? ? 6 , 5 1 
5 1 8 0 7 9 , 7 1 
1*7 7 7 , 1 1 
3 1 7 , 1 
5 9 9 1 0 , 1 
7 1 0 3 7 5 , 1 
7 5 ? ? 0 , 1 
9 7 7 1 7 , 1 
7 3 0 7 6 , 1 
1*7 1 0 , 1 
5 6 3 7 0 , 1 
' 0 1 6 5 0 , * 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
ι τ 
EXTRA CEE 
AG.NDA 
* 0 5 3 1 0 0 
* 0 5 0 7 0 3 
* 0 5 0 3 1 0 
* n 5 0 3 9 0 
* 0 5 0 5 0 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 3 7 1 0 
* 3 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 3 0 3 0 
* 0 5 0 4 0 0 
* 0 5 1 0 0 0 
* 3 5 1 1 3 3 
* 3 5 1 7 0 0 
* 0 5 1 3 1 0 
* 3 5 1 3 9 0 
* 1 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 1 0 7 1 1 
* 1 3 0 7 1 5 
4 1 3 0 7 3 0 
4 1 3 0 7 9 3 
4 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 ? 
* 1 3 0 3 1 3 
* 1 3 3 3 1 * 
* 1 3 3 3 1 5 
* 1 3 0 3 1 6 
* 1 3 0 3 1 7 
* 1 3 0 3 1 0 
4 1 3 3 3 1 9 
4 1 3 3 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
* 1 * 0 1 1 9 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 * 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 0 
* 1 * 0 7 1 0 
* 1 * 0 7 7 1 
* 1 4 0 7 7 3 
4 1 4 0 7 7 5 
4 1 4 0 7 7 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 * 0 0 
* 1 * 0 5 1 1 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 0 5 1 0 
* 1 5 0 5 9 0 
* 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 0 0 0 0 
* 1 5 0 9 0 0 
* 1 5 1 0 1 0 
* 1 5 1 0 3 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 0 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 5 1 1 9 0 
* 1 5 1 * 0 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 5 1 5 9 0 
* 1 5 1 6 1 0 
* 1 5 1 6 9 0 
* 1 7 0 * 1 0 
* 1 7 0 * 3 0 
* 1 3 0 3 0 0 
4 1 3 0 * 0 0 
* 1 8 0 5 0 0 
* 7 1 0 1 1 0 
4 7 1 0 1 3 0 
4 7 1 0 7 0 0 
4 7 1 0 3 1 1 
4 7 1 0 3 1 5 
* 7 1 0 3 3 0 
* 7 1 0 * 0 0 
* 7 1 0 5 0 0 
* 7 1 3 6 1 1 
4 7 1 0 6 5 0 
* 7 7 0 1 1 0 
* 7 7 0 1 9 0 
4 7 7 0 7 1 0 
* 7 7 0 3 0 0 
* 7 7 0 6 1 1 
* 7 7 0 6 1 5 
* 7 7 0 6 3 1 
* 7 7 9 6 3 5 
* 7 7 0 8 1 0 
* 7 7 0 8 3 0 
* 7 7 0 9 1 0 
* 7 7 0 9 3 3 
* 7 7 0 9 5 1 
* 7 7 3 9 5 * 
* 7 7 0 9 5 5 
* 7 7 0 9 6 0 
* 7 * 0 7 1 0 
* 7 * 0 7 7 0 
* 7 * 0 7 3 0 
* 7 4 9 7 * 0 
* ? * 0 ? 5 0 
* ? * 0 ? 6 0 
* ? * 0 ? 7 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
lt 
j 5 _ ç ZE Q 
3 g i 7% 
ro
it ι
 
Zo
ll 
N Q 
3 5 5 6 0 , 1 
1 1 7 7 5 0 , 1 
* 0 9 6 0 , 1 
7 ? 7 , 1 
3 0 0 , 1 
1 1 7 7 0 , 1 
9 7 , 1 
7 1 7 0 7 0 , 1 
5 8 * * , 1 
1 7 0 3 3 , 1 
7 0 7 9 0 , 1 
1 9 1 1 0 , 1 
7 1 7 0 , 1 
5 7 0 , 1 
3 8 6 3 0 , 1 
1 7 3 8 0 , l 
3 * 8 , 1 
6 3 6 ? 0 , 1 
1 8 3 ? 0 , 1 
1 6 7 1 0 , 1 
1 5 3 3 , l 
6 ? 1 , 5 l 
1 6 7 0 1 0 , l 
7 7 5 3 0 , 1 
3 7 6 0 , 1 
1 3 , 1 
1 1 1 7 8 , 1 
1 * 3 3 5 , 1 
5 * 5 6 , 1 
7 5 0 8 , 1 
7 5 3 5 , 1 
1 7 7 ? 0 , 1 
7 0 5 * 3 , 1 
8 6 3 6 , 1 
3 5 3 0 0 , 1 
7 3 0 , l 
* 7 9 3 , 1 
7 6 9 7 0 , 1 
7 * 5 7 , 5 1 
7 1 * 5 0 , 1 
1 3 * 5 3 , 1 
1 6 7 , 1 
9 7 ? 0 , 1 
5 3 , 1 
7 1 7 7 3 , 1 
8 4 9 0 , l 
6 0 7 , l 
7 9 0 , 1 
6 8 0 2 0 , 1 
1 7 5 0 , 1 
* 3 , 1 
* 5 5 6 0 , 1 
1 6 ? 6 , 1 
7 5 8 I O , 1 
* 0 * 3 3 , 1 
6 * 1 1 * , 1 
3 ? 7 , 1 
7 * 3 1 0 , 1 
3 6 ? 8 , 1 
7 5 0 3 6 , 1 
7 7 3 1 1 0 , 1 
1 1 6 0 ? · 1 
1 0 * 5 8 , 1 
7 0 * 7 , 1 
7 3 8 1 0 , 1 
8 0 I O , 1 
7 1 1 * 0 , 1 
7 5 8 , 1 
5 7 7 1 , 1 
7 8 6 6 2 3 , 1 
1 0 5 1 7 7 5 , 1 
3 6 7 3 * 7 0 , 1 
1 7 7 7 7 , 1 
Π 1 6 , 1 
1 7 8 7 ? , 1 
7 * 9 0 ? * , 1 
7 3 1 0 , 1 
8 5 , 1 
5 7 1 7 , 1 
3 3 6 0 7 0 , 1 
9 5 3 7 ? , 1 
7 7 3 , 1 
1 5 1 9 , l 
1 2 6 8 , 1 
1 9 5 0 , 1 
5 3 1 2 , 7 1 
1 0 5 * 2 3 0 , 1 
5 ? ? * , * 7 
3 5 0 1 1 3 , 8 ? 
1 1 3 , 7 
5 1 5 , * ? 
9 3 7 , 7 ? 
3 8 3 1 7 7 7 , * ? 
1 7 6 0 , 7 
* 7 * 1 0 * , ? 
1 3 6 0 0 9 6 , * ? 
1 0 9 ? 7 1 , 7 ? 
* ? 5 9 5 3 0 , ? 
3 3 8 1 1 * 3 , 8 ? 
* 5 3 5 1 8 0 , 1 
7 7 7 5 8 0 , 1 
1 3 6 5 1 8 0 , 1 
7 6 8 1 0 0 , 1 
10 * 0 , 1 
1 9 * 0 , 1 
3 5 3 * 0 , 1 
7 9 0 3 9 1 0 , « 
6 * 7 0 1 1 0 , 3 
360 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
EXTRA CEE 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 6 0 7 1 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 7 1 0 
5 7 7 0 7 3 0 
5 2 7 0 * 1 9 
5 2 7 0 * 3 0 
5 7 3 0 1 1 3 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 3 1 2 0 
5 730 ' . 11 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 1 0 1 * 1 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 1 0 2 1 1 
5 7 1 0 3 1 0 
5 7 1 0 3 7 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 1 0 1 5 3 
5 7 1 0 5 ¿ 0 
5 7 1 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 71U630 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 ? 
5 7 3 0 0 3 0 
5 7 3 0 0 5 0 
5 7 3 0 9 1 3 
5 7 3 0 9 7 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 ) 
3 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 * 1 
5 7 3 1 0 * 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 * 1 
5 7 1 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 1 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 1 1 2 7 1 
5 7 1 1 1 1 1 
5 7 3 1 3 U 
5 7 3 1 1 1 5 
5 7 1 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 ) 1 3 1 ? 
5 7 1 1 1 1 * 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 * 3 
5 7 3 1 1 * 5 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 1 1 3 * 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 1 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 1 1 1 0 1 
5 7313B7 
5 7 1 1 3 9 5 
5 7 1 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 * 
5 7 3 1 5 1 7 
5 73151B 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 1 1 5 2 1 
5 7 1 1 5 7 7 
5 7 1 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 1 9 
5 7 U 5 * 3 
5 7 1 1 5 * * 
5 7 3 1 5 * 6 
5 7 1 1 5 6 ? 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 1 1 5 7 7 
5 7 1 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 1 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 * 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 5 1 
AUT.PROD.TD 
7 2 5 0 1 1 * 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 9 3 
7 7 5 0 * 0 0 
7 7 5 0 5 0 3 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 0 
7 7 5 0 9 1 1 
7 7 5 0 9 1 5 
7 7 5 0 9 1 9 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
­Ä » — 32 
JE ε 
w O 
— '5 
Γ4 * 
59?6B 0 , 
0 , 
7 7 9 7 3 6 8 , 6 
787 0 , 1 
5 8 7 1 0 , 
9 7 8 7 , 6 
174? * , 6 
5 0 7 0 , 7 
7 * 6 7 , 
1 7 7 7 * 5 , 
7 * 3 5 , 
1 7 3 * 3 1 0 , 1 
815 5 , 
5 * 7 9 1 1 , 7 
6 7 1 5 , 
* 9 0 5 , 
1 * 7 * 3 * , 5 
6 6 6 ? 0 , 
3 0 H * 0 , 
* 8 0 0 , 
7 0 7 7 6 0 , 
77? 7 , 
57 7 , 
5 7 8 7 7 , 
96 7 , 
1 6 0 0 8 , 
9 3 5 5 fl, 
B355B 6 , 8 
7 5 9 1 9 , 
7 7 * 8 7 , 6 
1 9 , 
9 0 7 9 1 0 , 
1 3 7 7 * 9 , 
96 9 , 
Β 1 0 , 
3? 4 , 
2 0 3 9 , 
6 6 6 3 9 , 
9 0 7 6 9 , 
60 9 , 
33 9 , 
1 5 3 0 1 0 , 
1 1 0 , 
9 1 0 , 
7 7 0 1 ? , 
77? 1 ? , 
73 9 , 
1 * 1 7 1 0 , 
6 1 7 7 3 3 , 6 
771 8 , 6 
5 7 9 8 , 9 
1 3 6 1 , 9 
10 4 , 6 
7 7 7 1 4 , 
5 3 8 3 4 , 
1 7 7 7 3 1 0 , 
107? 1 0 , 
721 1 0 , 
1666 9 , 0 
* 9 7 , 7 
1 0 * 5 * 1 0 , 
17 i n . 
1 * * 3 1 0 , 
7 0 * 1 0 , 
Β 7 , 
25 7 , 
12 1 0 , 
5 5 7 1 0 , 
1 1 0 6 2 1 0 , 
3 1 0 , 
1 3 7 * 1 3 , 
* 1 0 , 
150 1 0 , 
2B3 1 0 , 
73 1 0 , 
70 1 0 , 
7 3 7 7 0 , 
7 3 7 5 , 
7 6 6 0 6 , 
1 * 0 0 3 6 , 
* ? 3 8 , 
7 7 7 7 5 3 , 
6 9 8 , 
1306 8 , 
81 3 , 
3 9 0 6 1 ? , 
3 6 6 R, 
? ? 7 7 * B, 
1 * * 3 3 8 , 
1 6 7 * 8 , 
* 7 6 8 , 
7 0 7 8 1 0 , 
183 1 0 , 
1 U , 1 * 9 3 8 1 8 0 , 
: 
* 5 5 2 1 , 1 
66 1 7 , 9 
7 0 , 
5 8 3 2 9 0 , 
* 9 3 6 8 0 , 
* 3 8 , 
222? 0 , 
78? 0 , 
1978 o , 
9 6 * 3 , 
6 * * 7 8 0 , 
1 9 * 0 , 
2 6 0 , 
7 9 3 , 
16 7 , 
i l 'ε 
Έ α 
U? Ό — Ο 
õ u 
Ν 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
* 
2 
2 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
EXTRA CEE 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 1 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 3 
7 2 5 1 2 0 0 
7 751.391 
7 7 5 1 3 9 9 
7 7 5 1 * 3 0 
7 7 5 1 5 1 3 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 0 3 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 9 
7 7 5 1 7 0 η 
7 2 5 1 Β 1 1 
7 7 5 1 6 3 0 
7 751Β53 
7 7 5 1 9 0 1 
7 7 5 7 0 0 3 
7 7 5 7 1 0 3 
7 7 5 7 7 3 0 
7 7 5 7 3 0 0 
7 7 5 2 * 0 1 
7 7 5 7 5 0 0 
7 2 5 7 6 0 0 
7 7 5 2 7 1 0 
7 7 5 7 7 3 1 
7 757 739 
7 7 5 7 3 0 3 
7 7 5 ) 1 0 0 
7 7 5 3 1 1 0 
7 7 5 ) 1 4 1 
7 7 5 3 7 0 ) 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 9 
7 7 6 0 1 * 1 
7 7 6 0 1 * 9 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 4 3 
7 ¿ 4 0 1 9 3 
7 7 6 0 7 9 1 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 1 1 7 
7 7 6 0 3 3 0 
7 7 6 0 3 93 
7 7 6 0 * 1 0 
7 2 6 0 * 1 3 
7 2 7 Π 3 1 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 4 1 1 
7 2 7 0 * 9 0 
7 2 7 0 5 0 3 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 4 
7 2 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 ) 7 
7 7 7 0 7 * 3 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 3 
7 7 7 0 8 0 0 
7 7 7 0 9 0 1 
7 2 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 3 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 1 
7 7 7 1 0 3 3 
7 7 7 1 0 35 
7 7 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 3 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 3 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 7 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 3 
7 Î 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 1 
7 2 7 1 7 1 9 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 1 8 1 
7 2 7 1 1 Β 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 * 1 0 
7 2 7 1 * 3 0 
7 2 7 1 * 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 3 
7 2 7 1 7 0 0 
7 271 BOO 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 Ο 1 3 0 
7 7 8 0 1 5 0 
7 7 8 0 1 7 1 
7 2 Β 3 1 7 9 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 6 0 3 0 0 
T a b . 3 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
c u OJ c 
1 3 
— C 
U 3 
ra o 
o ε 
Ν Q 
o ε 
Ζ Q 
Ν 
2 5 5 2 , 5 
15B103 0 , 
B83 0 , 
16 2 , 5 
3093 0 , 
28? 0 , 
6 7 * 7 , 5 1 
1 3 7 1 0 , 
9 9 1 9 0 , 
6 * 0 , 
* 6 5 1 0 , 
1 7 9 7 1 0 , 
1 * 6 1 7 , 
39 6 , 
86 0 , 
1 3 5 * 9 0 , 
1 7 7 9 0 , 
7 0 5 * , 
9 5 , 
7 6 1 7 7 0 , 
6 7 5 0 , 
1710 0 , 
33 3 4 , 
* 1 9 7 6 , 
6 9 8 5 0 0 , 
557 n . 
5 1 6 * 0 , 
430 0 , 
? 8 , 
3956 7 , 5 
1 0 6 * 0 , 
3 7 9 9 * 0 , 
359? 3 , 
7565 0 , 
1 0 1 9 8 0 , 
1 0 8 5 * 0 , 
8 8 5 3 0 , 
119 0 , 
36 0 , 
5? 0 , 
9 8 6 5 3 0 , 
7 1 5 1 5 0 , 
7 7 0 3 3 9 0 , 
7 7 * 3 0 , 
1021 0 , 
* 7 1 1 0 , 
163 0 , 
1 1 1 1 7 0 , 
3171B 0 , 
1 3 , 
29? 0 , 
105 0 , 
36 3 , 
10 3 , 
? 3 , 
13 3 , 
1535 0 , 
798 8 , 
100? 7 , 
711 1 0 , 
6 3 5 1 0 , 
605 6 , 
* 9 1 3 3 , 
3917 0 , 
7 6 * 0 , 
3 7 9 9 * , 
3 5 1 3 0 , 
5 1 9 7 7 * 0 0 , 
1 7 8 7 5 0 , 
3 7 * 0 , 
1080 6 , 
1739 6 , 
* ? ? 0 ? 6 , 
6 3 8 0 , 
857 0 , 
5 7 7 9 6 , 
6 1 1 8 6 , 
1 7 0 1 5 0 , 
33? 0 , 
1 3 5 * 0 5 3 , 5 
1 3 0 3 6 0 , 
5 7 * 9 ? 3 , 5 
9 8 7 7 0 , 
716 0 , 
7 1 8 9 * , 
7B75? 7 , 
0 , 
3 3 3 9 3 , 5 
1 0 , 
6 6 0 * 0 , 
9 0 , 
75 7 , 5 
* 6 3 1 3 , 
379 7 , 5 
5 1 1 0 , 
* 3 0 , 
975 7 , 5 
1 1 7 1 8 1 0 , 
1705 0 , 
7 1 5 * 1 1 , 
6 2 0 1 3 , 
1893 0 , 
* 8 8 6 , 
1 3 0 1 7 , 5 
7 1 9 5 5 0 , 
133 0 , 
1 * 9 , 
1833 1 * , 
8 * 1 5 , 
7 5 0 0 0 , 
? 1 5 , 
3 3 , 
1 3 7 5 * * , 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
EXTRA CFE 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 * 3 0 
7 7 8 0 * * 0 
7 7 8 0 * 5 0 
7 7 3 0 * 6 0 
7 7 8 0 * 7 0 
7 7 8 0 4 9 0 
7 7 8 1 5 1 1 
7 7 8 0 5 1 3 
7 7 B 0 5 1 5 
7 7 8 0 5 1 7 
7 7 8 0 5 3 0 
7 7 8 0 5 5 0 
7 7 8 0 5 7 1 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 8 0 6 0 0 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7BOB00 
7 7 B 0 9 0 0 
7 7 8 1 0 0 0 
7 7 8 1 1 1 0 
7 7 8 1 1 5 0 
7 7 8 1 7 0 0 
7 7 8 1 3 1 0 
7 7 8 1 3 7 0 
7 7 3 1 3 3 0 
7 7 8 1 3 * 0 
7 7 8 1 3 5 0 
7 7 B 1 3 9 0 
7 7 8 1 * 1 0 
7 7 8 1 * 7 0 
7 7 8 1 * * 0 
7 7 8 1 * 9 0 
7 7 8 1 5 1 0 
7 7 8 1 5 3 0 
7 7 8 1 5 9 0 
7 7 8 1 6 0 0 
7 7 8 1 7 1 0 
7 7 8 1 7 3 0 
7 7 8 1 7 5 0 
7 7 8 1 8 1 0 
7 7 6 1 8 3 0 
7 7 8 1 8 5 1 
7 7 8 1 8 5 5 
7 7 8 1 9 0 0 
7 7 8 7 0 1 0 
7 7 8 7 0 3 0 
7 7 8 7 1 0 0 
7 7 8 2 7 1 0 
7 7 8 7 7 9 0 
7 7 B 7 3 0 0 
7 7 8 7 * 0 0 
7 7 B 7 5 0 0 
7 7 8 7 6 0 0 
7 7 8 7 7 0 0 
7 7 B 7 8 0 5 
7 2B2810 
7 7 8 7 8 7 1 
7 787B75 
7 7 8 2 8 3 1 
7 2 8 7 8 * 1 
7 7 8 7 3 * 5 
7 7 3 7 6 5 0 
7 7 8 7 3 6 0 
7 7 8 2 8 7 1 
7 2 8 2 8 7 9 
7 2 8 2 8 8 1 
7 2 8 2 6 8 3 
7 2 8 2 8 8 7 
7 2 3 2 3 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 * 0 
7 7B7950 
7 7 8 7 9 6 0 
7 7 8 7 9 7 0 
7 7 8 7 9 8 0 
7 7 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 7 8 3 0 3 0 
7 7 8 3 0 * 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2B3060 
7 2 6 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 7 8 3 0 9 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 7 8 3 7 1 0 
7 7 8 3 7 7 0 
7 7 8 3 7 * 0 
7 7 8 3 7 5 0 
7 7 8 3 7 6 0 
7 7 8 3 7 7 0 
7 7 8 3 3 0 0 
7 7 8 3 * 1 0 
7 7 8 3 * 3 0 
7 2 B 3 * 9 0 
7 7 8 3 5 1 0 
7 7 B 3 5 7 0 
7 7 8 3 5 * 0 
7 7 8 3 5 5 9 
7 7 6 3 6 0 0 
7 7 8 3 7 0 0 
7 7 8 3 8 1 0 
7 7 B 3 8 7 0 
7 7 8 3 3 3 0 
7 ? B 3 8 * 0 
7 7 8 3 6 5 0 
7 7 8 3 8 6 0 
7 7 8 3 6 7 1 
7 7 6 3 6 7 5 
7 7 8 3 8 8 ? 
Jahr­ 1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
S S 
V C 
1 * — c 
rt O 
"δ 1 
N Q 
S u 
s ε 
Έ Q 
U 
Ν 
45 6 , 
7075 9 , 1 
11 9 , 1 
19B0 0 , 1 
6 0 1 3 , 1 
* * 1 2 , 
5 3 2 1 8 , 
5 0 7 7 , I 
3 9 , 
78 7 , 1 
13 5 , 1 
36 1 1 , 
103 * , 
6 1 3 7 0 , 7 2 
5 9 9 * 0 , l 
82 1 2 , 1 
2 0 1 5 , 1 
5 9 0 * , 1 
86 1 2 , 1 
6 0 2 1 * . 1 
87 8 , l 
5 1 1 , 1 
1 1 0 1 6 , 1 
1 2 * 1 0 , 1 
l 8 , 1 
250 9 , 
2 7 2 1 2 , 1 
1005 8 , 1 
6 3 6 1 0 , 1 
3 1 5 , 1 
6 1 * , 1 
110 1 2 , 1 
46 1 1 , 1 
168 1 0 , 1 
57 S , 1 
a 6 , 1 
3 8 7 8 1 2 , 1 
523 1 * . 1 
1 7 * 1 3 , 1 
97 1 0 , 1 
9 1 2 , 1 
7 1 0 1 1 , 1 
1266 7 , 1 
9 1 0 , 1 
1 3 * 5 U , 1 
1 6 9 6 5 1 1 , 1 
2 1 8 7 8 , 1 
8 * 6 1 5 , 1 
1 2 6 * 1 0 , 1 
6 1 5 , 1 
1*55 8 , 1 
138 8 , 1 
3 6 7 0 1 2 , 1 
60 1 1 , 1 
2 0 9 1 1 3 , 1 
* 9 5 1 2 , 1 
1258 1 0 , 1 
3 * 8 . 1 
25 1 3 , 1 
21 1 0 , 1 
1 3 1 1 0 , 1 
3 9 , 1 
2 5 0 1 0 , 1 
35 8 , 1 
2917 7 , 1 
1 1 0 , 1 
2 5 7 3 1 0 , 1 
682 5 , 1 
1 8 3 * 7 , 1 
9 1 6 1 * , 1 
138 14, 1 
79 1 0 , 1 
232 1 5 , 1 
28 9 , 1 
3 7 * 1 1 , 1 
173 1 0 , 1 
3 3 6 } * , 1 
41 1 1 , 1 
126 8 , 1 
1$3:~ 13 Î 1. 
3 1 7 7 , 1 
8 8 0 1 2 , 1 
2 0 5 5 , 1 
76 1 0 , 1 
13 1 0 , 1 
113 1 * . 1 
167 1 5 , 1 
1322 1 0 , 1 
5 * 9 , 1 
12 7 , 1 
2 2 8 , 1 
69 9 , l 
6 1 2 , 1 
3 0 7 1 5 , 1 
29 1 5 , 1 
1 * 1 5 , 1 
* 1 5 , 1 
* 1 1 , 1 
166 8 , 1 
131 1 5 , l 
36 1 5 , 1 
* 0 5 1 5 , 1 
411 1 0 , 1 
BD2 9 , 1 
7 8 5 * , 1 
2 5 * 1 * , 1 
792 1 2 , 1 
* 7 1 0 , 1 
1 *62 7 , 1 
50 8 , 1 
292 1 0 , 1 
39 1 5 , 1 
361 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
FXTRA CEE 
7 2 8 3 8 8 3 
7 2 0 3 0 0 9 
7 7 0 1 0 4 1 
7 ¿ 0 3 9 1 0 
7 7 8 3 9 7 9 
7 7 0 3 9 3 0 
7 7 0 3 9 * 0 
7 7 0 3 9 5 3 
7 7 0 3 9 O O 
7 7 8 3 9 7 9 
7 7 3 3 9 9 0 
7 ¿ 0 * 0 1 0 
7 7 0 * 0 7 3 
7 7 8 * 0 3 3 
7 7 8 * 0 3 8 
7 ? 0 4 1 1 4 
7 7 3 4 1 3 4 
7 ? 8 * ? ? 3 
7 ¿ 0 * 7 3 3 
7 7 8 * 7 * 0 
7 7 8 * 7 5 0 
7 7 8 * 7 6 0 
7 7 8 * 7 7 0 
7 7 8 * 7 9 0 
7 7 0 * 3 7 0 
7 7 0 * 1 * 1 
7 7 0 * 1 4 1 
7 7 3 * * 3 3 
7 7 0 * * 4 » 
7 7 3 * 5 1 0 
7 7 0 * 5 4 0 
7 7 0 * o l l 
7 ¿ 0 * 6 1 1 
7 7 0 * 6 1 5 
7 7 . 1 * 6 1 4 
7 7 0 * 6 3 0 
7 7 0 * 7 1 J 
7 ? 8 * 7 ? 1 
7 7 1*774 
7 7 3 * 7 6 0 
7 7 0 * 7 7 0 
7 7 3 * 7 0 0 
7 7 0 * 7 4 0 
7 7 3 * 8 1 3 
7 7 0 * 0 7 0 
7 7 0 * 8 6 1 
7 7 0 * 0 6 3 
7 7 3 * 0 4 3 
7 ¿ 3 * 0 7 1 
7 7 3 * 0 4 9 
7 7 0 * 9 1 0 
7 7 3 * 4 1 4 
7 7 1 * 4 3 0 
7 7 3 * 1 5 1 
7 ? B * 4 5 4 
7 7 3 5 0 1 0 
7 7 3 5 0 7 1 
7 7 8 5 0 7 4 
7 7 8 5 0 * 0 
7 7 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 0 9 0 
7 7 8 5 1 1 3 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 8 5 7 7 3 
7 7 6 5 7 8 3 
7 7 8 5 3 0 3 
7 7 6 5 * 1 0 
7 7 0 5 4 9 0 
7 7 d 5 5 1 0 
7 7 8 5 5 9 0 
7 7 8 5 6 1 0 
7 7 8 5 6 3 0 
7 7 8 5 6 5 3 
7 7 3 5 6 7 0 
7 7 3 5 0 9 0 
7 7 3 5 7 1 0 
7 ¿ 8 5 7 7 0 
7 7 8 5 7 3 9 
7 7 0 5 7 4 0 
7 7 8 5 7 5 0 
7 7 8 5 0 1 0 
7 7 8 5 0 5 0 
7 7 8 5 8 9 0 
7 7 9 0 1 U 
7 7 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 1 3 1 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 5 1 
7 7 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 1 6 1 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 1 7 * 
7 7 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 8 1 
7 7 9 0 1 8 5 
7 7 4 0 1 9 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 7 1 
7 7 9 0 7 7 8 
7 7 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 * 0 
7 7 9 0 7 6 0 
7 7 9 3 7 7 0 
7 7 9 0 7 8 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 3 1 
7 7 9 0 3 1 9 
7 7 9 0 1 5 1 
7 7 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 * 1 1 
7 7 9 0 * 1 ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
JE ç 
­ O 
= S 
13 i 
ZE C 
— c Õ >­Ν 
30 1 3 , 1 
1 * , 1 7 5 1 3 , 
7 0 1 1 0 , 
6 5 1 1 , 
6 1 ? 1 0 , ] 
1 1 7 , 
1 1 ? 1 1 , 1 
1 5 a , ι 
1 1 5 , 
7 * 9 1 * , 1 
7 0 1 1 ? , 1 
7 7 5 1 0 , 
* ? 0 1 ? , 1 
7 * 6 * l ? , 1 
7 ? 1 * , 1 
1 1 ? , 1 
7 9 1 ? , 1 
1 1 * 7 1 1 , 1 
7 5 8 9 , 1 
¿ 7 5 6 , 1 
10 1 0 , ] 
7 1 8 6 1 1 , 1 
10 1 * , 1 
5 * 7 1 5 , 1 
1 6 7 1 1 , 1 
9 0 1 5 , 1 
IB 1 1 , 1 
1 7 9 1 5 , 1 
8 1 1 , 1 
7 8 * 1 ? , 1 
1 3 3 9 0 , 1 
8 1 8 5 b, 1 
1 0 8 1 0 , 1 
1 4 * 1 0 , 1 
5 7 3 1 5 , 1 
6 ? 1 5 , I 
1 3 7 I S , 1 
1 1 3 6 1 * , 1 
1 0 3 3 1 4 , 1 
9 1 1 4 , 1 
4 8 , 1 
1 1 4 0 1 3 , l 
1 7 4 1 0 , 1 
1 7 , 1 
? 1 0 , 1 
19 1 ? , 1 
10 1 1 , 1 
1 1 4 1 2 , 1 
7 4 1 4 , 1 
4 * 1 0 , 1 
1 0 1 6 , 1 
1 1 9 i n , 1 
1 1 7 0 1 2 , 1 
2 * o 6 * , l 
1*6 η , l 
6 3 η , 1 
I I 2 , 1 
? 1 * 0 6 0 , 1 
7 5 7 5 Π, 1 
5 0 7 η , 1 
1 5 7 9 1 0 , 1 
5 * 9 1 7 , l 
1 1 8 0 , 1 
1 * 6 6 5 , 1 
1 7 , 1 
1 1 8 , 1 
1 7 7 7 I S , l 
1 3 * 5 9 , 1 
4 0 l * , 1 
5 0 7* 9 , 1 
6 7 , 1 
9 1 7 1 5 , 1 
6 * 9 1 ? , 1 
9 1 0 , 1 
2 7 3 3 , 1 
3 * 3 , l 
1 * 1 3 , 1 
5 7 3 1 1 , 1 
* 0 1 0 , 1 
* , 1 15 1 0 , 1 
7 9 0 1 ? , 1 
5 * 7 5 , l 
9 * * 3 0 , 1 
3 6 1 6 , 1 
1 7 5 , 1 
7 * 5 0 1 0 , 1 
6 7 5 1 ? , 1 
1 0 7 1 * , 1 
i n 7 3 , 1 
5 9 7 0 ? 0 , 1 
3 6 1 * 7 3 , 1 
1 7 5 3 , 1 
1*7 1 5 , 1 
1 3 7 1 3 , 1 
1 5 8 7 1 3 , 
11 1 0 , 1 
1 0 1 1 8 , 1 
5 9 1 5 1 6 , l 
3 7 1 * 1 9 , 1 
1 0 0 0 7 3 , 1 
1 7 5 , 1 
7 9 9 1 1 7 , 1 
3 5 5 7 1 7 , 1 
1 8 6 6 1 8 , 1 
6 9 0 1 6 , 1 
1 7 5 1 0 , 1 
* 3 9 1 6 , 1 
7 ? 1 * , 1 
6 5 3 1 6 , 1 
5 6 5 3 1 8 , 1 
6 0 0 1 5 , 1 
Ürsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot.de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
EXTRA CEE 
7 7 9 1 4 1 4 
7 7 9 1 4 1 5 
7 7 1 0 4 7 1 
7 7 4 3 * 7 * 
7 7 9 0 * 3 1 
7 7 9 0 * 3 8 
7 ? 9 3 * 6 5 
7 7 9 3 4 3 1 
7 7 9 0 4 4 0 
7 7 4 3 5 1 1 
7 7 4 0 5 1 3 
7 7 4 0 5 1 7 
7 7 4 3 5 1 4 
7 7 4 3 5 3 1 
7 7 4 0 5 3 4 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 4 0 6 1 3 
7 7 4 P 6 1 5 
7 7 4 0 6 1 4 
7 7 9 0 6 1 1 
7 ? 9 0 o 3 ! 
7 7 9 0 6 3 5 
7 7 9 0 6 3 7 
7 7 9 0 6 3 8 
7 7 4 0 4 5 0 
7 7 4 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 3 1 
7 7 9 0 7 5 1 
7 7 4 0 7 5 5 
7 7 ) 0 7 5 4 
7 ¿ 9 0 7 7 3 
7 7 9 0 8 1 1 
7 7 4 0 8 1 ? 
7 7 1 0 3 1 4 
7 7 4 0 8 1 5 
7 7 4 0 3 1 6 
7 7 4 0 0 1 4 
7 2 9 1 3 31 
7 7 9 0 3 3 5 
7 7 9 0 3 5 1 
/ 7 9 0 8 5 4 
7 7 4 0 0 7 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 1 0 1 0 
7 ¿ 4 1 0 4 0 
7 ¿ 4 1 1 1 1 
7 7 1 1 1 13 
7 7 4 1 1 1 5 
7 7 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 3 0 
7 7 4 1 1 5 1 
7 7 4 1 1 5 5 
7 7 4 1 1 7 0 
7 ¿ 4 1 1 4 1 
7 7 4 1 1 9 9 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 3 
7 7 9 1 3 1 5 
7 7 9 1 ) 7 3 
7 7 9 1 3 7 4 
7 7 4 1 3 3 1 
7 7 4 1 3 3 4 
7 7 4 1 3 * 1 
7 ¿ 4 1 3 4 5 
7 7 4 1 3 50 
7 7 4 1 3 6 1 
7 7 1 1 3 7 1 
7 ¿ 1 1 3 73 
7 ¿ 1 1 3 7 4 
7 ¿ 4 1 4 1 1 
7 7 9 1 * 1 5 
7 7 4 1 * 1 4 
7 7 9 1 * 7 3 
7 7 9 1 * 7 5 
7 7 9 1 4 74 
7 7 4 1 4 3 4 
/ 7 4 1 * 3 0 
7 ? 9 1 4 * 1 
7 ? 9 1 * * 5 
7 7 9 1 * * 7 
7 7 9 1 * * 9 
7 7 9 1 * 5 1 
7 7 9 1 * 5 3 
7 2 9 1 * 5 5 
7 7 1 1 * 5 7 
7 7 9 1 * 5 9 
7 7 9 1 * 6 1 
7 7 9 1 * 6 ? 
7 7 9 1 * 6 * 
7 7 9 1 * 6 5 
7 7 9 1 * 6 7 
7 7 9 1 * 6 9 
7 7 9 1 * 7 1 
7 7 9 1 * 7 1 
7 7 9 1 * 7 * 
7 7 9 1 * 7 6 
7 7 9 1 * 7 7 
7 7 9 1 * 0 1 
7 7 9 1 * 8 3 
7 7 9 1 * 3 6 
7 7 9 1 * 9 1 
7 7 9 1 * 9 3 
7 7 9 1 * 9 5 
7 7 9 1 * 9 9 
7 7 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 5 1 3 
7 7 9 1 5 1 7 
7 7 9 1 5 7 1 
7 7 9 1 5 7 3 
7 7 9 1 5 7 7 
7 7 9 1 5 3 1 
7 7 9 1 5 * 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
— .= ü 3 
"5 ε 
Ν Q 
Ol 
io ! 
ZE C 
■? ­S 
— c õ <­Ν 
7 3 3 , 1 
1 * 9 0 1 * , l 
1*1 2 0 , 1 
* 6 ? 6 1 8 , 1 
? 1 * , 1 
7 0 1 7 1 5 , 1 
1 1 5 3 * 1 9 , 1 
0 5 1 * , 1 
7 5 1 0 , 1 
1 7 1 , 1 
1 1 3 1 1 1 , 1 
* * 3 1 * , 1 
7 3 0 1 6 , 1 
1 1 3 , 1 
1 6 7 1 7 , 1 
7 36 3 * , 1 
7 6 0 7 3 , 1 
* ? 9 1 8 , l 
3 0 7 3 1 7 , 1 
1 * 7 0 1 7 , 1 
6 6 1 8 , 1 
6 1 7 , 1 
1 7 3 1 ? , 1 
7 1 9 7 1 5 , 1 
* 9 1 8 , 1 
1 5 9 1 1 5 , 1 
3 * 3 I B , 1 
5 1 0 , 1 
7 3 6 1 6 , 1 
6 6 6 1 8 , 1 
3 3 1 0 , 1 
7 5 8 2 5 , 1 
1 7 7 1 7 , 1 
1 5 ? 1 7 , l 
7 5 1 3 , 1 
3 9 1 7 , 1 
7 5 3 1 6 , 1 
1 * 5 3 7 0 , l 
7 1 1 * , 1 
? 3 1 9 , 1 
5 3 9 1 5 , 1 
7 0 * 1 * , 1 
7 1 9 9 1 0 , 1 
1 * * 1 3 , 1 
7 8 5 1 3 , 1 
5 7 3 I B , 1 
1 9 6 6 ? * , 1 
1 0 5 1 7 , 1 
6 6 1 1 6 , 1 
? 1 * , 1 
9 1 8 , 1 
7 1 3 1 6 , 1 
6 9 6 1 6 , 1 
7 8 1 5 7 0 , 1 
0 7 0 1 5 , 1 
4 ? 1 5 , 1 
7 4 ? 1 4 , 1 
1*5 7 l * , 1 
8 6 1 ? , 1 
6 * 3 1 6 , 1 
7 * 6 * 1 5 , 1 
1 * 1 * , 1 
3 8 7 I B , 1 
7 9 1 7 1 * , 1 
7 0 1 8 , 1 
6 6 1 1 8 , 1 
* 3 1 1 7 , 1 
3 0 1 * , 1 
1 7 3 , 1 
1 * 1 * 1 6 , 1 
5 9 6 1 9 , 1 
1 0 1 * , 1 
1 3 1 6 7 1 , 1 
1 0 3 1 9 , 1 
7 1 * , 1 
1 3 3 1 7 , 1 
* 1 9 3 7 0 , 1 
5 9 6 1 9 , 1 
1 1 3 , 1 
5 5 3 * 1 7 , 1 
7 * 8 7 0 , 1 
17 1 8 , 1 
4 3 1 6 , 1 
7 7 7 3 , 1 
7 5 6 1 1 , 1 
6 9 5 1 5 , ' 1 
3 7 3 1 3 , 1 
1 * 1 1 , 1 
3 3 1 6 , l 
5 5 1 7 , 1 
7 9 1 3 , 1 
7 3 6 1 5 , 1 
? 3 9 ? 1 6 , 1 
* 1 7 ? 1 7 , 1 
1 1 1 3 , 1 
1 0 1 6 , 1 
7 3 1 ? , 1 
3 1 1 6 , 1 
1 6 9 1 ? , 1 
8 0 0 1 5 , 1 
7 7 5 1 7 , 1 
* 3 6 1 7 , 1 
6 ? 1 8 , 1 
1 3 ? 1 9 , 1 
6 9 3 1 6 , 1 
59Θ 1 9 , 1 
* 1 B 1 7 , 1 
3 * 1 5 , l 
7 6 8 6 1 ? , 1 
5 5 ? 1 6 , 1 
9 1 7 1 3 , 1 
3 7 3 1 * , 1 
* 6 9 1 8 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
ΕΧΤΟΑ CEE 
7 7 9 1 5 5 5 
7 7 4 1 5 5 0 
7 7 4 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 3 
7 7 9 1 6 1 5 
7 7 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 9 
7 7 9 1 6 3 1 
7 7 9 1 6 3 3 
7 7 9 1 6 3 5 
7 7 9 1 6 * 1 
7 7 9 1 6 * 5 
7 7 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 3 
7 7 9 1 6 5 5 
7 7 9 1 6 5 7 
7 7 9 1 6 5 9 
7 7 9 1 6 6 1 
7 7 9 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 6 5 
7 7 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 5 
7 7 9 1 6 8 1 
7 7 9 1 6 8 5 
7 7 9 1 6 8 9 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 8 1 0 
7 2 9 1 8 3 0 
7 7 9 1 8 9 0 
7 7 9 1 9 1 0 
7 7 9 1 9 3 3 
7 7 9 1 9 9 0 
7 ¿ 9 7 0 0 0 
7 7 4 7 1 0 0 
7 7 9 7 7 1 1 
7 7 9 7 7 1 3 
7 7 9 7 7 1 9 
7 7 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 7 7 
7 7 9 7 7 3 1 
7 7 9 7 7 3 9 
7 ? 9 7 ? * 1 
7 ? 9 ? ? * 9 
7 7 9 7 7 5 3 
7 ¿ 9 ¿ ? 5 5 
7 7 9 7 7 6 9 
7 7 9 7 7 7 1 
7 7 9 7 7 7 9 
7 7 9 7 7 8 0 
7 7 9 7 7 9 1 
7 7 9 7 7 9 9 
7 7 9 7 3 1 1 
7 7 9 7 3 1 7 
7 7 9 7 3 3 1 
7 7 9 7 3 3 9 
7 7 9 7 3 5 0 
7 7 9 7 3 7 1 
7 7 9 7 3 7 3 
7 7 9 7 3 7 5 
7 7 9 7 3 7 7 
7 7 9 7 3 8 0 
7 7 9 7 3 9 3 
7 7 9 7 * 1 0 
7 7 9 7 * 9 0 
7 ¿ 9 7 5 1 1 
7 7 9 7 5 1 3 
7 7 9 7 5 1 5 
7 7 9 2 5 1 9 
7 7 9 7 5 3 1 
7 7 9 7 5 3 9 
7 7 9 7 5 * 1 
7 7 9 7 5 * 5 
7 ? 9 ? 5 * 9 
7 7 9 7 5 5 1 
7 7 9 7 5 5 9 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 7 6 3 1 
7 7 9 7 6 3 3 
7 7 9 7 6 3 5 
7 7 9 7 6 3 7 
7 7 9 7 6 3 9 
7 7 9 7 7 0 0 
7 7 9 7 8 0 3 
7 7 9 7 9 0 0 
7 7 9 3 0 3 3 
7 7 9 3 1 1 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 7 0 0 
7 7 9 3 3 0 0 
7 7 9 3 * 1 0 
7 7 9 3 * 9 0 
7 7 9 3 5 10 
7 ? 9 3 5 1 5 
7 7 9 3 5 1 7 
7 7 9 3 5 7 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 7 7 
7 7 9 3 5 3 1 
7 7 9 3 5 3 5 
7 7 9 3 5 3 7 
7 7 9 3 5 * 1 
7 7 9 3 5 * 5 
7 7 9 3 5 5 1 
7 7 9 3 5 5 5 
7 7 9 3 5 6 0 
7 7 9 3 5 7 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 8 5 
7 7 9 3 5 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
f 
ro
it 
_¿_ ç ZE O 
Zo
lls
at
z 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Co
di 
? 5 6 ? 1 * , 1 
3 0 3 8 1 3 , 1 
7 * 6 1 7 , 1 
1 7 7 1 5 , l 
3 9 , 1 
5 ? 1 8 , 1 
6 0 9 1 9 , 1 
1 1 0 7 0 , 1 
3 0 3 7 3 , 1 
1 7 6 2 0 , 1 
3 5 3 1 3 , 1 
1 * 2 0 1 5 , 1 
6 7 1 8 , 1 
* 2 9 7 1 , 1 
3 ? 1 9 , 1 
7 0 7 2 , l 
2 0 0 1 8 , 1 
1 8 3 2 1 , 1 
3 2 1 8 , 1 
1 8 9 1 6 , 1 
7 7 1 * , 1 
3 0 1 7 , 1 
2 * 1 6 , 1 
1 0 5 5 1 7 , 1 
6 1 1 3 , 1 
1 1 2 0 , 1 
* 6 1 7 , 1 
3 6 9 4 1 7 , 1 
* * 5 1 8 , 1 
1 1 2 , 1 
5 1 5 , 1 
18 1 7 , 1 
2 3 1 5 , 1 
2 3 6 6 1 * , 1 
2 9 6 0 1 7 , l 
1 0 1 9 1 8 , 1 
* 1 * * 1 7 , 1 
2 1 5 1 6 , 1 
1 1 0 0 1 1 , 1 
1*02 1 * , 1 
7 9 7 3 1 6 , 1 
2 8 0 5 1 2 , 1 
1 6 2 1 3 , 1 
2 0 2 1 6 , 1 
5 1 * . 1 
2 7 1 8 1 6 , 1 
1 7 3 1 6 , 1 
5 1 1 5 , 1 
2 * 5 1 6 , 1 
1 1 1 * , 1 
1 1 3 1 6 , 1 
2 5 7 1 1 6 , 1 
1 1 0 1 * , 1 
3 1 7 0 1 6 , 1 
1*9 l * , 1 
6 8 6 9 1 6 , 1 
9 1 8 , 1 
1 5 6 3 1 6 , 1 
1 6 1 1 6 , 1 
5 1 8 1 3 , 1 
1 1 1 5 , 1 
5 3 9 1 9 , 1 
4 3 1 * , 1 
7 7 5 7 1 7 , 1 
6 7 7 8 1 7 , 1 
1 5 1 5 1 1 , 1 
9 3 7 1 7 , 1 
1 5 7 1 6 , l 
? 1 * , 1 
? 1 7 , 1 
* 0 ? 5 1 8 , 1 
1 1 ? , 1 
1 0 3 5 1 5 , 1 
* 6 3 7 ? , 1 
3 7 1 9 , 1 
1 7 7 7 1 7 , 1 
3 0 1 5 , 1 
6 6 0 0 1 7 , 1 
7 * 5 1 5 , 1 
6 7 3 1 7 , 1 
7 9 1 8 , 1 
7 5 1 7 , 1 
3 * 7 1 8 , 1 
6 1 1 , 1 
1 8 7 0 1 7 , 1 
1 3 3 7 6 1 7 , 1 
1 7 1 7 1 6 , 1 
3 6 3 3 1 7 , 1 
5 7 8 1 1 7 , 1 
1 0 ? 1 * . 1 
* * ? 5 1 8 , 1 
3 * 1 7 , 1 
7 7 ? 1 7 , 1 
3 * 7 0 , 1 
3 7 9 9 1 8 , 1 
1 7 * 5 1 * , 1 
6 3 * 1 7 , 1 
8 1 1 * , 1 
3 3 1 3 , 1 
9 3 6 1 0 , 1 
3 3 1 ? , 1 
8 * * 1 * , 1 
* 7 1 7 , 1 
7 3 1 3 , 1 
6 3 3 1 3 , 1 
7 6 1 7 5 , 1 
1 7 8 1 8 , 1 
1 1 ? , 1 
5 7 1 1 8 , 1 
10 1 0 , 1 
8 ? 1 8 , 1 
7 6 1 8 , 1 
1 5 9 9 0 1 3 , 1 
362 
E I N F U H R 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
EXTRA CEE 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 5 9 7 
7 7 9 3 6 0 0 
7 2 4 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 1 0 
7 7 9 3 0 7 1 
7 7 9 3 0 7 9 
7 ? 9 3 B * 0 
7 7 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 7 9 3 8 7 1 
7 7 4 3 0 7 4 
7 7 4 3 0 0 9 
7 7 9 3 9 1 3 
7 7 4 1 9 3 0 
7 7 4 3 9 5 1 
7 ¿ 4 3 4 5 9 
7 7 9 3 9 7 1 
7 7 9 3 4 7 4 
7 7 4 1 9 9 ) 
7 7 9 * 0 0 0 
7 ¿ 9 * 1 1 3 
7 ¿ 9 * 1 3 3 
7 ¿ 9 * 1 5 0 
7 ¿ 9 * 1 9 0 
7 7 9 * 7 1 1 
7 ¿ 9 * ¿ 1 9 
7 7 9 * 7 7 1 
7 7 9 * 7 7 9 
7 7 9 * 7 30 
7 ¿ 4 * ¿ * 1 
7 ¿ 4 * ¿ 5 1 
7 7 4 * 7 5 5 
7 ? 4 * ¿ 6 1 
7 7 9 4 7 6 3 
7 7 1 4 7 6 5 
7 7 4 * 7 7 0 
1 ¿ 4 * ¿ 4 0 
7 ¿ 4 * 3 5 0 
7 7 9 * 3 9 0 
7 7 4 * * 1 0 
7 7 4 * * 3 0 
7 7 4 * * 5 0 
7 7 9 * 4 4 0 
7 ¿ 4 4 3 4 o 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 4 
7 3 0 0 1 9 0 
7 1 0 0 7 1 0 
7 1 0 0 ¿ 3 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 1 3 0 3 1 1 
7 3 0 0 1 1 3 
7 3 0 0 1 1 5 
7 3 0 0 1 3 1 
7 3 0 0 3 1 3 
7 1003 .35 
7 3 0 0 * 0 0 
7 1 0 0 5 0 0 
7 1 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 7 1 0 
7 1 1 0 7 9 5 
7 1 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 1 1 5 
7 3 1 1 3 1 9 
7 3 1 0 3 3 0 
7 3 1 0 * 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 7 
7 1 1 0 4 1 * 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 0 
7 3 1 0 5 7 1 
7 3 1 0 5 7 1 
7 1 1 0 5 7 5 
7 1 1 0 5 * 1 
7 3 1 0 5 * 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 1 7 0 1 1 1 
7 3 7 0 1 3 0 
7 3 7 0 1 9 1 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 ¿ 0 * 1 1 
7 3 ¿ 0 * 1 9 
7 3 7 0 * 3 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 7 0 
7 3 ¿ 0 5 3 0 
7 3 7 0 5 * 0 
7 3 7 0 5 5 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 3 
7 3 2 0 7 7 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 1 7 0 7 * 0 
7 1 7 0 7 5 0 
7 3 7 0 7 6 0 
7 3 7 3 7 7 1 
7 3 7 0 7 7 4 
7 3 7 0 7 8 3 
7 3 7 0 7 9 3 
7 3 7 0 8 1 0 
7 3 7 0 8 1 0 
7 3 7 0 8 5 0 
7 1 7 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 ¿ 0 9 1 9 
7 3 7 0 9 3 1 
7 3 ? 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 7 1 7 0 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ι s 
— Ξ 
ra ° 
— 'δ 
ι3 α 
οι Μ 
s ε ZE Q 
"? ­S 
— o õ u Ν 
8 1 0 1 7 , 0 1 
7 8 * 7 7 1 6 , 1 
9 9 6 6 1 * , 1 
7 7 * 1 7 , I 
1 3 * 8 1 1 , 1 
* 5 * * 7 , 1 
8 3 1 3 9 , 1 
1 5 1 1 8 , 1 
9 9 1 1 ? , 1 
5 7 7 3 1 * , 1 
5 9 7 , 1 
5 0 Ι * , 1 
* 9 7 1 8 , Ι 
3 1 7 , 1 
6 ο 1 1 6 , 1 
3 3 0 1 1 , 1 
3 7 8 1 5 , 1 
6 7 3 1 1 , 1 
1 6 0 1 1 1 * , 1 
3 1 1 7 1 * , 1 
3 9 5 * 1 3 , 1 
7 7 7 3 1 ? , 1 
19 1 1 , 1 
7 * 0 5 1 3 , 1 
1 3 5 1 1 * , 1 
7 3 1 1 , 1 
1 3 * * 1 7 , 1 
1 1 5 7 9 , 1 
1 9 7 1 ? , Ι 
7 3 1 3 , 1 
* 1 0 , 1 
* 8 1 1 , 1 
1 4 1 1 6 , 1 
1 5 1 1 , 1 
7 0 1 0 , 1 
5 1 5 , Ι 
8 5 1 7 , 1 
7 5 * * 9 1 1 , 1 
5 1 5 , 1 
1 7 1 6 7 1 , 
1 1 1 3 1 7 1 , 1 
1 9 6 * 9 , 1 
6 7 5 1 3 , 1 
3 7 * 7 ? 9 , 1 
5 6 4 7 0 , 1 
5 0 7 1 0 , 1 
7 3 8 , 1 
6 8 0 ? 1 1 , 1 
3 * 3 * 1 ? , 1 
1 0 1 1 7 , 1 
7 7 * 1 * , 1 
1 9 8 7 2 9 , 1 
* 9 1 7 1 4 , 1 
5 9 1 6 0 1 ? , 1 
6 0 5 3 * , 1 
8 0 S 7 ? , 1 
3 0 5 9 3 1 6 , 1 
7 7 0 3 1 4 , Ι 
7 8 9 9 1 3 , Ι 
3 1 6 0 , 1 
7 * * 8 ο , ι 
3 * 6 3 1 0 , 1 
7 6 6 3 , 1 
8 3 8 1 6 , 1 
9 3 2 0 , 1 
5 3 , 1 
1 9 8 8 3 0 , Ι 
1 0 * 8 7 , 1 
2 2 8 * 7 , 1 
2 6 3 7 , 1 
6 7 1 0 , 1 
1 5 2 7 , 1 
6 8 0 , 1 
3 1 0 , 1 
1 1 6 , 1 
2 2 1 0 , Ι 
3 5 6 1 0 , 1 
8 9 0 1 1 , 1 
1 7 * 3 1 0 , 1 
5 1 9 8 0 , Ι 
2 0 5 9 , 1 
1 5 8 1 0 , 1 
7 2 2 1 0 , 1 
6 0 , 1 
7 6 6 7 , 1 
8 5 1 0 , 1 
5 3 9 6 1 1 5 , 1 
2 * 0 6 1 6 , 1 
9 1 1 1 9 , ] 
7 0 5 * 1 * , 1 
* 5 9 , 1 
* 9 2 1 6 , 1 
9 9 , 1 
7 2 9 , 1 
* 7 7 1 2 , 1 
* 7 0 5 1 2 , 1 
3 Β 9 1 7 , Ι 
* 0 2 1 1 , 1 
2 1 0 , 1 
2 1 6 7 1 * , 1 
2 1 * 0 1 4 , 1 
1 2 * 9 1 0 , 1 
1 2 3 3 1 5 , 1 
5 6 0 1 3 , 1 
3 8 3 1 0 , 1 
6 7 8 6 , 1 
9 0 ? 1 6 , 1 
7 0 8 3 ? 1 5 , 1 
3 1 7 1 1 * , 1 
3 9 7 1 6 , 1 
5 6 7 1 8 , 1 
1 5 1 1 * , 1 
* 7 5 9 9 , Ι 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
EXTRA CEE 
7 3 7 1 3 1 0 
7 3 7 1 3 3 0 
7 3 7 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 3 1 7 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 7 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 7 0 3 
7 3 * 0 3 1 0 
7 3 * 0 3 9 0 
7 3 * 0 * 0 0 
7 3 * 0 5 1 0 
7 3 * 0 5 9 0 
7 3 * 0 6 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 4 
7 1 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 7 1 1 
7 3 5 3 7 1 1 
7 3 5 0 7 5 3 
7 3 5 0 3 1 3 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 * 0 9 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 3 
7 3 6 3 1 1 3 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 * 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 B 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 5 
7 3 7 0 * 9 0 
7 1 7 0 5 1 3 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 B 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 1 0 
7 3 3 0 7 0 0 
7 3 3 0 3 1 0 
7 3 B 0 3 9 0 
7 3 8 0 * 3 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 3 0 5 9 3 
7 3 8 3 6 0 3 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 3 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 4 
7 3 B 0 8 1 P 
7 3 8 0 3 3 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 5 0 
7 3 8 0 9 9 0 
7 3 8 1 3 3 0 
7 3 8 1 1 1 3 
7 3 8 1 1 3 3 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 7 1 9 
7 3 8 1 7 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 * 1 0 
7 3 8 1 * 3 1 
7 3 8 1 * 3 3 
7 3 8 1 * 3 5 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 1 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 7 1 
7 3 8 1 9 7 3 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 3 3 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 * 1 
7 3 0 1 9 * 3 
7 3 8 1 9 * 5 
7 3 8 1 9 5 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C Cl 
01 c 
1 2 — c 
u 3 
τ 'ε 
rsl Q 
οι w 
il 'ε 
ΙΕ Q 
"? ­S 
— o õ *­> Ν 
3 8 5 1 5 , 1 
7 6 7 8 1 * , 1 
7 * * 8 1 6 , 1 
* 5 ? 6 1 ? , 1 
6 7 5 9 * , 1 
3 0 7 7 8 0 , 1 
* 7 3 1 ? , 1 
8 9 8 , 1 
7 3 7 7 , 1 
3*1 8 , 1 
I l 9 , 1 
? l * ? l 1 9 , 1 
? 7 ? 1 ? , 1 
1 3 7 1 6 , 1 
1 * * 8 * 1 * , I 
1 6 8 5 1 5 , 1 
7 0 9 5 * 1 5 , 1 
7 * 6 9 8 , 1 
3 B 0 6 S , 1 
* 7 5 0 1 0 , 1 
1 7 * 6 1 3 , 1 
1 7 0 3 1 ? , 1 
7 * * 5 1 6 , 1 
7 9 0 1 3 , 1 
1 3 3 2 , 1 
8 6 6 6 5 , l 
1 7 0 6 1 * , 1 
9 0 1 3 , 1 
1 7 0 1 0 , 1 
* 0 8 0 , 1 
2 6 * 7 1 0 , l 
* * 1 2 , 1 
5 1 1 , 1 
1 4 1 8 1 5 , 1 
1 2 5 * 1 0 , l 
2 8 1 1 , 1 
* 6 1 9 , 1 
9 * 7 1 6 , 1 
6 7 9 1 9 , 1 
7 6 , 1 
1 0 1 ? I l , 1 
1 9 3 * 1 6 , 1 
3 1 7 1 ? , 1 
1 6 7 ? ? * , 1 
? 1 3 , 1 
2 * * 6 1 4 , 1 
1 * 1 6 1 * , 1 
7 7 8 1 ? , 1 
7 * 6 1 9 , 1 
1 6 1 3 5 1 7 , 1 
3 7 9 5 7 1 6 , 1 
1 7 7 1 1 1 8 , 1 
3 0 8 0 , 1 
1 2 0 * , ? 
7 * 1 , 1 
1 9 6 5 , 1 
7 9 1 9 1 0 , 1 
1 3 7 0 , 
7 6 7 , 1 ? 
7 3 3 9 P , 1 
1 6 5 , 5 ? 
3 1 9 1 , 9 ? 
1 8 0 6 5 , 6 ? 
6 9 6 0 5 , 6 ? 
1 1 8 * 3 , 5 ? 
5 8 7 5 1 ? , 1 
7 6 8 , 1 
7 1 3 9 5 , 1 
1 5 ? 7 , 1 
8 0 7 , 1 
1 5 9 0 1 3 , 1 
5 1 6 3 1 1 , 1 
7 8 ? * , 1 
7 B 7 * 0 , 1 
8 * 7 7 , 1 
7 * * 9 9 , 1 
3 6 1 9 * , 1 
1 7 0 7 5 , l 
1 0 0 0 6 , 1 
7 7 0 8 ? 5 , 1 
7 7 6 , 1 
6 3 5 ? 8 , 1 
3 7 5 3 , 1 
* 1 6 , 1 
? 8 , 1 
1 9 ? 8 , 1 
7 9 , 1 
7 5 8 3 , 1 
3 3 B 5 7 1 ? , 1 
7 5 5 1 1 1 , 1 
1 7 1 1 * , 1 
8 3 0 1 * , l 
9 9 3 7 , 1 
6 * 0 9 , 1 
1 5 7 9 1 9 , 1 
1 7 7 5 3 1 1 , 1 
1 3 1 * 1 3 , 1 
6 7 8 ? 1 * , 1 
* 5 3 1 3 , 1 
1 7 8 1 9 , 1 
7 1 1 1 5 , 1 
1 6 7 ? 1 * , 1 
U S 7 , 1 
6 1 1 5 , 1 
1 0 6 1 0 , 1 
* 1 0 , 1 
1 0 * B 1 1 , 1 
1 7 7 9 0 0 , 1 
7 6 7 0 1 3 , 1 
7 9 , 1 
6 5 * 1 * , 1 
1 7 9 * 7 1 * , 1 
6 5 1 ? , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
EXTRA CEE 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 3 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 6 1 9 8 1 
7 3 6 1 9 6 3 
7 3 6 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 7 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 * 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 7 0 5 
7 3 9 0 7 0 7 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 3 9 0 7 7 ? 
7 3 9 0 7 7 6 
7 3 9 0 7 3 5 
7 3 9 0 7 3 6 
7 3 9 0 7 * 1 
7 3 9 0 7 * 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 6 6 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 6 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 « 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 7 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 U 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 7 1 
7 3 9 0 3 7 3 
7 3 9 0 3 7 5 
7 3 9 0 3 7 7 
7 1 9 0 3 7 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 1 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 * 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 * 1 
7 3 9 0 3 * 3 
7 3 9 0 3 * * 
7 3 9 0 3 * 6 
7 3 9 0 3 * 7 
7 3 9 0 3 * 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 * 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 7 0 
7 3 9 0 5 3 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 P 7 9 0 
7 4 0 0 1 2 0 
7 * 0 0 1 3 0 
7 * 0 0 1 6 0 
7 * 0 0 2 2 0 
7 * 0 0 2 * 0 
7 * 0 0 2 50 
7 * 0 0 ? 9 9 
7 * 0 0 3 0 0 
7 * 0 0 * 0 0 
7 * 0 0 5 1 0 
7 * 0 0 5 3 0 
7 * 3 0 5 9 0 
7 * 0 0 6 1 0 
7 « 0 0 6 9 0 
7 * 0 0 7 1 0 
7 * 0 0 7 ? 0 
7 * 0 0 8 1 1 
7 * 0 0 8 1 9 
7 * 0 0 8 ? 0 
7 * 0 0 9 0 0 
7 * 0 1 0 0 0 
7 * 0 1 1 1 0 
7 « 0 1 1 2 0 
7 * 0 1 1 3 0 
7 * O 1 7 0 0 
7 * 0 1 3 1 0 
7 * 0 1 3 3 0 
7 * D 1 * 1 0 
7 * 0 1 * 9 1 
7 * 0 1 * 9 9 
7 * 0 1 5 1 0 
7 * 0 1 5 ? 0 
J a h r ­ 1 9 6 8 ­ A n n é e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
V C 
τ, * 
— C 
rt O 
^ ε 
N Q 
I ε 
Έ Q 
o «, ii 
Ν 
2 1 5 6 1 0 , l 
5 7 2 5 * , 1 
1 8 9 , 1 
1 1 6 1 0 , 1 
2 7 3 1 5 , 1 
* 9 1 6 , 1 
2 8 3 5 1 6 , 1 
5 9 1 6 , 1 
3 3 * 1 6 , 1 
6 2 6 3 0 1 8 , 1 
2 * 9 1 5 , 1 
6 * 7 1 3 , 1 
5 6 1 6 1 5 , 1 
* 1 9 9 1 6 , 1 
7 6 2 8 1 5 , l 
6 0 5 1 7 , 1 
2 3 6 2 1 2 0 , 1 
1 3 9 5 ? 1 8 , 1 
1 3 1 * 7 7 2 , 1 
2 5 * 6 2 2 , 1 
5 5 4 8 2 0 , 1 
1 3 5 9 * 1 8 , 1 
1 5 3 8 1 8 , 1 
2 0 8 7 1 3 , 1 
1 5 3 3 7 2 0 , 1 
1 1 9 0 2 3 , 1 
2 8 7 3 1 8 , 1 
1 0 9 0 2 3 , 1 
3 * * 2 2 3 , 1 
* 6 7 2 3 , 1 
6 9 3 5 2 0 , 1 
6 5 9 2 3 , 1 
5 5 0 7 2 0 , 1 
1 8 6 0 7 2 3 , 1 
3 5 * 9 1 9 , 1 
5 2 2 9 1 5 , 1 
2 7 1 * 2 1 , 1 
8 * 0 1 1 7 , 1 
9 1 0 3 2 1 , 1 
3 0 * 1 5 , 1 
1 7 1 8 1 2 1 , 1 
1 3 7 9 2 3 , 1 
1 8 3 1 1 3 , 1 
1 0 6 9 2 2 , 1 
1 2 6 8 5 , 2 3 , 1 
2 2 6 6 1 5 . 1 
9 1 3 . 1 
1 3 2 0 , 1 
1 0 7 7 1 2 . 1 
1 7 1 5 , 1 
* 3 1 1 7 , 1 
2 * 1 * . 1 
* 6 3 1 1 9 , 1 
8 6 1 5 , 1 
7 2 6 1 3 , 1 
1 2 5 7 1 9 , 1 
3 0 0 1 * , 1 
1 6 0 1 7 , 1 
1 6 2 6 1 * . 1 
1 0 6 * 1 2 , 1 
1 5 * 1 * . 1 
5 * 5 1 6 , 
1 7 0 1 1 , 1 
3 9 6 1 * . 1 
1 1 3 2 1 5 , 1 
3 * 8 8 1 9 , 1 
1 7 1 6 , 1 
1*6 1 6 , 1 
2 1 2 0 , 1 
1 2 7 1 1 1 , l 
1 2 7 * 1 0 , 1 
1 * * 1 1 , 1 
1 1 3 5 1 * , 1 
1 0 6 0 1 * , 1 
2 0 7 1 9 , 1 
* * 2 7 7 0 , 1 
1 1 5 ? 2 3 , 1 
1 5 * 1 5 , 1 
* 5 1 1 * , 1 
, .*7- · 1 * , 1 
* 3 3 8 8 2 2 , 1 
3 1 0 5 1 0 , 1 
1 3 7 * 3 6 0 , 1 
1 5 0 8 . 0 , 1 
2 1 8 8 , 1 
9 1 7 8 0 , 1 
6 0 1 1 0 , 1 
B 0 7 7 3 0 , 1 
6 5 1 2 , 5 1 
1 1 3 7 0 , 1 
a i * 6 , 5 1 
1 1 5 1 1 , 1 
1 5 3 9 8 , 1 
1 * 7 7 1 * , 1 
7 7 5 1 1 , 1 
1 2 2 6 1 2 , 1 
1 7 1 0 , l 
1 0 5 7 1 8 , 1 
* 0 7 6 1 * , 1 
7 8 8 1 2 , 1 
1 0 3 6 7 1 * , 1 
3 7 * 9 1 2 , 1 
* 1 5 1 5 , 1 
2 7 6 3 1 Θ , 1 
5 1 0 2 3 1 8 , 1 
3 3 7 1 2 0 , 1 
2 9 5 9 1 6 , 1 
1 6 5 2 0 , 1 
3 1 1 1 6 , 1 
2 0 5 1 9 1 2 , 1 
2 9 1 5 l * . 1 
8 * 8 , 1 
9 7 0 , 1 
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Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
EXTRA CEE 
7 * 0 1 6 0 0 
7 * 1 0 1 1 1 
7 * 1 0 1 ? 1 
7 * 1 0 1 7 5 7 * 1 0 ? 1 0 
7 * 1 0 ? 9 0 7 * 1 0 3 1 0 
7 * 1 0 3 4 1 
7 * 1 0 3 4 ) 
7 * 1 0 * 1 0 
7 * 1 0 * )1 
7 4 1 0 4 4 4 
7 4 1 0 3 1 0 
7 * 1 0 5 4 0 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 0 6 4 3 
7 * 1 0 7 0 0 
7 M 0 8 0 0 
7 * 1 0 4 0 3 
7 * 1 1 0 0 0 
7 * ¿ 0 1 0 0 
7 * ? 0 ? 1 0 
7 * 2 0 2 1 0 
7 * 2 0 3 1 ' 3 
7 * 7 0 3 ? 1 
7 * 2 0 3 ? 5 
7 * ¿ 0 3 ? 4 
7 * 2 0 3 5 D 
7 * 2 0 * 1 0 
7 * 2 0 * ? 0 7 * ? 0 * 4 3 
7 * 2 0 5 O O 
7 * ? 0 6 1 0 
7 * ? 0 6 4 0 
7 * i 0 1 0 0 
7 * 3 0 ? 1 0 
7 * 3 0 7 7 0 
7 * 3 0 3 1 0 
7 * 1 0 3 ? 0 7 * 3 0 3 4 0 
7 * 3 0 * 0 0 
7 * « 0 1 0 0 
7 * « 0 ? 0 0 
7 * 4 0 3 1 0 
7 * * 0 3 7 1 7 * 4 0 3 5 0 
7 * « 0 * 1 3 
7 * * 0 * 4 0 
7 * * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 ? 0 
7 * * 0 3 3 0 7 * * 0 5 5 O 
7 * 4 0 6 0 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 4 0 
7 4 4 0 8 0 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 * 1 0 0 0 
7 * * 1 1 U 0 
7 **i?no 7 * * 1 3 0 ) 
7 * * 1 * 0 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 * « 1 5 9 0 
7 * * 1 6 0 0 
7 * 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 7 0 0 0 
7 4 * 7 1 1 0 
7 * * ? 1 9 0 
7 * 4 7 ? 0 0 
7 4 * 7 3 1 0 
7 4 * 7 3 0 0 
7 * * 7 * 0 0 
7 * « ? 3 1 0 
7 * * ? 5 9 0 
7 * 4 ? 6 1 0 
7 * * ? 6 9 0 
7 * * ? 7 0 0 
7 * * ? 8 1 0 
7 * * ? 0 9 1 
7 * * ? 0 9 9 
7 * 5 0 1 1 0 
7 * 5 0 1 4 0 
7 * 5 0 7 0 0 
7 * 5 0 3 0 0 
7 * 5 0 * 0 ) 
7 * 6 0 1 1 0 
7 * 6 0 1 4 0 
7 * 6 0 ? 1 0 
7 * 6 0 7 2 0 
7 * 6 0 ? 4 1 
7 * 6 0 7 4 ? 
7 * 6 0 ? 4 5 
7 * 6 0 ? 4 4 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 7 0 1 1 0 
7 « 7 0 1 2 1 
7 « 7 0 1 2 4 
7 « 7 0 1 3 1 
7 « 7 0 1 3 9 
7 « 7 0 1 « 1 
7 « 7 0 1 « 9 
7 « 7 0 1 9 1 
7 « 7 0 1 9 5 
7 « 7 0 1 9 9 
7 « 7 0 7 1 1 
7 « 7 0 7 1 5 
7 « 7 0 7 1 9 
7 « 7 0 7 7 0 
7 « 0 0 1 1 0 
7 « 0 0 1 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ï 1 
J= .E 
¡3 o 
I D I 
ZE C 
ty, τ — : Õ *­Ν 
1 9 6 1 5 , 1 
9 7 0 0 « 0 , 1 
U « 5 5 1 P , 1 
7 9 9 8 « P , 1 
1 3 0 « 6 4 , ] 
1 7 3 9 3 1 0 , 1 
4 5 6 1 0 , 1 
6 9 6 9 6 , 1 
9 4 8 0 1 0 , ] 
1 7 2 * 3 3 , 1 
1 1 * 5 ? 7 , 1 
7 0 6 7 1 0 , 1 
7 7 4 6 0 , 1 
1 1 * 6 5 4 , 1 
7 0 6 3 , ] 
9 8 7 1 0 , 1 
3 1 1 0 , 1 
7 5 3 1 0 , 1 
1 1 7 * 0 , 1 
1*3 1 0 , 1 
6 7 3 1 8 , 1 
7 8 7 3 1 7 , 1 
7 9 5 0 1 3 , 1 
7 ) 6 3 1 6 , ] 
3 0 5 6 1 * , 1 
* 1 6 1 5 , 1 
7 0 9 3 1 5 , 7 1 
3 3 * 1 5 , 1 
1 7 3 1 0 , 1 
6 9 1 6 , 1 
o 5 6 i n , 1 
1 3 7 3 1 * , l 
1 3 0 9 7 , 1 
1 7 ? 1 ? , 1 
1 5 0 3 9 1 0 , 1 
* 0 7 0 4 7 , 1 
l o 7 6 0 , 1 
O 6 0 8 1 9 , 1 
3 1 1 « , 1 
7 0 7 1 1 4 , 1 
3 4 1 8 , 1 
1 0 5 1 5 0 , 1 
1 * 7 5 1 3 , l 
1 5 3 0 6 6 5 , 1 
9 7? 6 , 1 
7 0 1 O 3 7 0, 1 
* 3 7 5 , 1 
3 0 3 * 0 , 1 
1 * 0 * 6 1 0 , 1 
3 5 * 0 0 , 1 
1 0 7 6 1 3 , 1 
S 9 8 9 « * 0 , 1 
1 4 , 1 
37 1 0 , 1 
3 3 * 5 6 , 1 
7 7 7 , 1 
1 6 0 8 , 1 
7* 6 , 1 
1*8 7 , 1 
* * 1 0 , 1 
¿ 6 5 1 1 0 , 1 
7 7 * 3 7 0 , 1 
7 0 1 9 7 1 * , 1 
9 7 7 8 1 5 , 1 
7 0 1 0 , 1 
* * 3 , 1 
7 1 9 ? 1 3 , 1 
3 5 7 1 5 , 1 
7 * 3 1 5 , 1 
3 3 1 1 7 , 1 
* * * 1 3 , 1 
7 * 8 1 1 , 1 
0 7 8 1 1 , 1 
9 o 3 ? 1 * , 1 
3 3 1 1 1 5 , 1 
1 1 * 1 3 , 1 
7 9 8 1 ? , 1 
7 5 5 7, 1 
* 1 1 6 , 1 
6 * 1 6 1 * , 1 
1 7 0 7 , 1 
* ? 7 1 3 , 1 
5 3 7 ? 1 * , 1 
3 7 6 ? 5 , 1 
* 4 7 6 8 , 1 
5 3 9 1 ? , 1 
1 7 7 * 8 7 0 , 1 
7 7 1 ? 7 0 , 1 
* 9 9 1 , 1 
7 8 1 3 , 1 
3 9 9 7 , 1 
6 8 5 1 1 , 1 
1 * 7 7 7 , 1 
1 * 0 5 1 1 , 1 
1 7 3 1 1 , 1 
6 * 1 9 , 1 
1 * 1 * 7 1 * , 1 
7 9 * 6 ? 6 , 1 
5 7 5 9 1 6 , 1 
7 7 1 1 6 ? 6 , 1 
3 7 7 5 1 6 , 1 
4 7 7 8 7 6 , 1 
7 5 3 * 3 0 , l 
* 7 * 3 8 0 , 1 
* * * 5 0 , 1 
1 6 6 0 0 , 1 
1 7 4 3 0 , 1 
0 8 7 ? 0 , 1 
1 0 7 5 0 , 1 
7 4 3 3 , 1 
* 6 3 9 0 , 1 
1 1 5 9 0 5 7 , 1 
7 0 1 * , 1 
Ursprung­Online 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
. GZT­Schlüss. 
Code TOC 
— τ τ 
EXTRA C E t 
7 * 8 0 1 5 1 
7 * 8 0 1 3 ) 
7 4 8 0 1 7 0 
7 4 8 0 1 8 1 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 7 0 3 
7 4 0 0 1 0 1 
7 * 8 0 * 1 0 
7 4 0 0 5 1 3 
7 4 3 0 5 9 1 
7 4 0 0 6 0 3 
7 4 0 0 7 1 ) 
7 4 0 0 7 3 1 
7 4 0 0 7 5 1 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 0 0 0 
7 « 8 0 9 0 1 
7 « 8 1 0 0 0 
7 « 3 1 1 1 0 
7 4 3 1 1 7 0 
7 4 3 1 7 0 0 
7 4 8 1 1 0 3 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 0 1 5 0 5 
7 4 3 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 1 
7 4 3 1 9 0 0 
7 4 8 7 1 0 1 
7 4 B 7 1 1 0 
7 « 3 7 1 9 9 
7 * 4 0 1 0 0 
7 * 9 0 7 3 4 
7 4 4 0 3 0 1 
7 4 9 0 4 0 1 
7 4 9 0 3 1 1 
7 4 9 0 5 4 1 
7 4 1 1 4 1 0 
7 4 4 0 7 1 1 
7 4 9 0 7 ? ) 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
Γ 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 ) 
7 4 9 1 3 0 1 
7 * 9 1 1 1 3 
7 * 9 1 1 4 3 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 Π 0 4 0 3 
7 5 0 0 5 3 0 
7 5 0 0 6 1 0 
7 5 0 0 6 4 0 
7 5 1 0 7 1 ) 
7 5 0 0 7 7 0 
7 5 0 0 8 0 1 
7 5 0 0 9 1 3 
7 5 O 0 9 7 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 3 
7 5 1 0 1 5 3 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 1 4 
7 5 1 0 7 7 1 
7 5 1 0 7 2 1 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 * 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 * 0 3 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 3 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 S 3 1 7 0 3 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 7 0 0 
7 5 * 0 3 1 0 
7 5 * 0 3 7 ? 
7 5 * 0 3 7 5 
7 5 * 0 3 * 1 
7 5 * 0 4 1 0 
7 5 * 1 * 9 0 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 * 0 1 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 3 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 0 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ol C 
1 s £ ç 
ü 3 
ra o 
îi ε 
Ν Q 
Ι ε 
ΖΕ Q 
Kl "O — O 
õ υ 
Ν 
6 9 3 6 , 
7 7 1 0 7 3 1 6 , 
* 9 2 6 , 
S 3 1 6 , 
1 * 9 1 1 5 1 6 , 
1 9 9 1 5 , 
6 3 2 1 1 7 , 
3 0 0 3 1 7 , 
1 7 « 2 1 , 
5 7 8 9 1 8 , 
1 7 1 1 6 , 
7 3 2 1 * , 
2 3 1 ? , 
5 7 0 1 * , 
6 0 1 9 7 1 5 , 
3 4 4 1 7 , 
? * 8 3 ? 1 5 , 
5 * 1 1 5 , 
3 6 4 ? 1 9 , 
* 1 7 , 
3 7 1 1 9 , 
3 5 6 ? 1 5 , 
1 0 1 3 7 0 , 
3 7 6 5 1 3 , 
1 5 5 7 5 1 6 , 
* 7 0 7 1 , 
7 6 9 9 7 0 , 
6 8 7 0 , 
7 3 * 1 7 1 , 
1 6 7 * 7 0 , 
6 4 0 1 9 , 
1 0 3 1 3 , 
1 3 8 3 7 1 9 , 
6 0 * 7 ? 0 , 
1 1 2 4 6 0 , 
3 2 2 1 5 , 
4 1 5 0 , 
1 7 2 1 3 , 
1 6 1 4 0 , 
2 4 5 1 0 , 
4 7 6 , 
9 9 0 , 
2 1 6 0 , 
7 4 1 5 , 
1 7 0 4 1 0 , 
6 5 8 1 6 , 
7 1 3 4 1 5 , 
1 4 7 7 1 9 , 
1 4 1 0 , 
1 5 2 6 0 1 3 , 
3 8 4 * 2 , 
3 5 7 . 3 1 1 0 , 
6 3 7 6 0 , 
1 1 5 5 1 2 , 
7 9 3 * 7 , 
3 5 , 
2 3 6 , 
7 5 1 3 , 
1 3 * 1 1 , 
2 5 7 , 
1 5 1 1 7 , 
2 n 5 7 1 6 , 
3 1 1 B 1 7 , 
7 5 * 3 1 * , 
8 0 1 7 , 1 
5 5 6 2 9 1 ? , 
5 7 3 1 ? , 
1 7 3 2 1 1 5 , 
1 * 2 3 1 1 , 
9 6 * 1 * , 1 
7 7 ? 9 , 
1 3 J 6 1 0 , 
7 B 5 1 9 , 
9 1 8 , 
1 1 8 5 1 1 7 , 
1 0 7 4 7 1 6 , 
1 0 9 ? 8 , 
1 3 6 1 7 , 
* * 6 6 8 ? 0 , 
5 0 3 , 
7 1 5 0 5 0 , 
7 0 6 3 0 , 
7 5 9 0 , 
3 1 5 8 8 3 , 1 
B 7 7 5 , 
* 7 8 , I 
6 7 * 9 5 , 
8 * 7 1 0 , 
* 3 3 1 * , 
* 0 9 , 1 
* 1 ? 7 1 1 , 
4 1 * 5 1 1 3 , 
* 9 l ? 1 8 , 
1 0 7 1 6 , 
7 0 1 6 , 1 
5 0 7 7 0 , 1 
5 8 1 0 , 
5 9 1 3 , 
1 8 8 9 1 0 , 1 
3 7 7 6 , 
3 6 5 8 , 
6 3 1 3 , 1 
¿ 7 1 7 , 
3 1 5 9 7 0 , 
5 6 6 6 7 3 0 , 
1 1 * 3 1 0 , 1 
9 3 7 9 0 , 1 
1 1 3 , 1 
3 3 * 5 * 8 , 1 
5 0 6 1 6 , 1 
7 5 6 1 ? , 
1 8 1 1 * , 
1 7 0 ? 1 8 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
EXTRA CEE 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 3 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 3 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 7 3 
7 5 6 0 * 1 3 
7 5 6 0 * 7 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 7 3 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 1 3 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 7 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 7 0 0 
7 5 3 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 7 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 R 0 7 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 3 8 0 * 1 0 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 Π 5 1 3 
7 5 3 0 5 1 5 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 5 3 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 7 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 8 7 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 1 
7 5 6 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 7 1 
7 5 9 0 1 7 9 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 Ρ 9 0 
7 5 9 0 3 0 3 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 3 
7 5 9 0 9 7 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 * 
7 5 9 1 1 1 8 
7 5 9 1 1 7 0 
7 5 9 1 7 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 * 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 7 1 
7 5 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 3 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voieurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
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4 1 3 9 1 5 , 1 
1 * 6 8 1 1 * . 1 
6 7 7 * 6 1 6 , 1 
7 9 3 8 1 9 , 1 
7 7 8 0 * 1 1 , 1 
1 1 0 5 7 1 0 , 1 
6 5 7 7 1 1 , 1 
7 5 * 0 1 0 , 1 
* 8 7 ? 1 1 , l 
7 9 7 0 1 0 , 1 
7 6 0 6 1 1 , 1 
7 5 1 3 , 1 
6 3 7 6 1 5 , 1 
6 * 8 8 1 1 , 1 
? ? ? 1 9 , 1 
6 1 8 , 1 
1 * 1 8 3 1 7 , 1 
1 4 0 9 3 1 9 , 1 
3 7 0 9 0 , 1 
1 7 8 0 0 , 1 
6 8 3 8 0 0 , 1 
3 8 9 1 0 0 , 1 
3 * 1 3 , 1 
1 3 0 8 , 1 
1 1 * , 1 
3 7 8 1 0 , 1 
7 1 5 8 0 , 1 
1 * 1 0 , l 
9 0 9 1 0 , 1 
' 5 0 5 7 1 , 1 
1 0 8 7 0 7 3 , 1 
6 9 ? 7 0 , 1 
I B I 1 5 , 1 
B 7 0 3 5 1 5 , 4 ? 
6 7 0 * 0 , 1 
? ? l ? * , 1 
7 * * 7 3 7 3 , 1 
9 6 7 7 1 , 1 
8 6 9 1 7 , 1 
7 0 5 1 8 , 1 
5 6 0 3 1 9 , 1 
* 1 5 7 1 , 1 
5 7 0 , 1 
1 5 1 * , 1 
3 5 7 6 1 7 , 1 
3 6 6 1 6 , 1 
* 8 1 7 0 , 1 
3 3 1 6 , 1 
5 6 0 1 6 , 1 
6 0 6 1 3 , 1 
* 8 8 1 6 , 1 
9 9 B 1 6 , 1 
5 0 * 7 0 , 1 
1 0 1 7 ? , 1 
7 3 0 1 8 , 1 
7 5 5 7 0 , 1 
1 9 8 0 1 8 , 1 
7 7 8 0 8 1 * , 1 
* 0 5 7 1 0 , 1 
8 7 9 8 , 1 
B? 0 , 1 
1 7 8 9 1 6 , 1 
7 5 * 1 9 , 1 
5 * 7 * 1 * , 1 
* 0 * 0 1 3 , 1 
7 6 1 * . 1 
7 3 3 1 9 , 1 
1 7 * 1 9 , 1 
? B 9 1 8 , 1 
5 8 6 1 * , 1 
1 0 * 7 9 1 6 , 1 
19 1 5 , 1 
7 1 5 1 * , 1 
5 3 5 1 6 , 1 
5 9 8 1 3 , 1 
7 8 1 3 , 1 
* 7 * 0 1 * , 1 
8 0 1 5 , 1 
1 7 7 9 1 * , 1 
1 5 0 7 1 * , 1 
3 0 0 1 7 , 1 
7 7 0 1 5 , 1 
1 1 7 7 1 ? , 1 
3 8 * 1 0 , 1 
1 4 8 8 , 1 
1 3 * 6 1 3 , 1 
5 0 * 7 1 7 , 1 
* ? 5 3 1 6 , 1 
8 0 3 1 6 , 1 
1 6 S 7 7 1 6 , 1 
1 3 1 8 1 9 , 1 
* ? * ! 7 3 , 1 
1 8 7 ? 1 7 , 6 1 
7 5 3 6 ? ? , 1 
7 3 7 0 6 7 1 , 1 
7 0 6 7 1 6 , 3 1 
5 1 8 6 ? 7 1 , 1 
6 9 * 1 6 , 1 
7 0 8 1 * , 1 
1 7 0 1 6 , 1 
1 6 1 1 7 0 , 1 
1 9 9 7 3 1 6 , 1 
5 3 5 3 5 7 0 , 1 
3 6 7 1 6 , l 
1 6 7 9 6 1 6 , 1 
* 0 5 ? 5 7 0 , 1 
3 5 1 0 ? 7 0 , 1 
5 3 5 6 1 8 , 1 
6 5 3 7 1 6 , 1 
* 0 0 * 7 1 , 1 
9 * 6 7 1 , 1 
3 9 5 7 1 , 1 
1 3 7 6 6 1 7 , 1 
364 
E I N F U H R 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
EXTRA CEE 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 U 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 ¿ 0 5 1 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 * 0 1 0 3 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 * n ? 9 0 
7 6 * 0 3 0 0 
7 6 * 0 * 0 0 
7 6 * 0 5 1 0 
7 6 * 0 5 9 1 
7 6 * 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 2 2 1 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 1 7 1 
7 6 5 0 1 7 9 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 5 0 * 1 ) 
7 6 5 0 * ¿ 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 ) 
7 6 3 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 4 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 1 1 4 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 O Ü 3 4 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 ' ) 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 4 
7 b 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 ) 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 B 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 0 0 7 1 5 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 0 0 7 7 1 
7 6 8 0 ¿ ? 9 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 0 0 7 * 0 
7 6 8 0 7 5 0 
7 6 d 0 3 1 0 
7 6 0 0 1 1 5 
7 6 8 0 3 9 0 
7 6 0 0 * 1 1 
7 6 0 0 * 1 9 
7 6 0 0 * 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 680UOO 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 3 1 1 0 O 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 8 1 7 9 0 
7 6 8 1 3 1 9 
7 6 B 1 3 7 0 
7 6 0 1 3 3 1 
7 6 0 1 1 3 3 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 6 1 3 * 0 
7 6 3 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 0 1 * 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 Û 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 * 1 0 
7 6 9 0 * 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 6 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
£ E ­ Ü 
— Ξ 
= 5 
οι w 
! ε ZE Q 
— Q 
Ν 
' 1 1 7 6 2 1 , 1 
6 1 * 2 1 , 1 
1 3 9 1 4 , 1 
l o 9 2 1 9 , 1 
1 5 7 8 6 2 ? , 1 
3 * 0 9 1 1 , 1 
1 7 8 0 0 Pi, 1 
1 5 6 1 0 , 1 
3 3 3 1 9 , 1 
3 3 5 6 1 5 , 1 
5 * * 5 1 9 , 1 
3 6 1 6 , 1 
7 9 3 8 2 1 , 1 
2 3 0 5 1 * , 1 
2 * 1 0 3 0 , 1 
9 9 2 5 2 0 , 1 
2 * * 0 3 1 6 , 1 
1 6 * * 7 7 0 , 1 
3 ? 1 8 , 1 
7 7 7 7 1 * . 1 
2 * 1 0 , 1 
5 1 2 1 1 3 , 1 
1 6 1 9 , 1 
8 7 3 1 0 , 1 
6 0 1 1 , 1 
1 1 9 0 5 , 1 
9.3 1 3 , 1 
3 2 1 0 , 1 
IB 1 5 , 1 
5 1 5 , 1 
1 1 7 7 1 * . I 
1 5 * 1 7 , 1 
* β 1 1 , 1 
2 1 8 1 3 , 1 
2 7 6 1 3 , 1 
1 8 7 6 i o , 1 
2 * 9 9 1 9 , 1 
70 I P , 1 
1 0 ? 1 6 , 1 
6 7 5 5 1 6 , 1 
1 1 ? 1 * , ι 
17 1 * , 1 
1 8 0 1 5 , 1 
5 9 1 * , 1 
1 9 , 1 
1 1 5 , 1 
IB 1 5 , 1 
5 7 I B , I 
13 in , ι 1 * 3 7 ? 1 , 1 
3 1 3 7 1 , 1 
5 * 9 , 1 
OBI 1 * , 1 
6 0 7 5 1 5 , 1 
1*6 1 7 , 1 
3 1 5 1 * , 1 
1 6 9 1 0 , 1 
3 9 6 , 1 
1 1 7 3 8 , 1 
* 7 1 7 , 1 
5 1 1 0 , 1 
7 6 8 9 1 5 , 1 
* 9 ? 1 3 , 1 
1 1 8 1 * , 1 
* 3 1 * , 1 
3 8 05 6 , I 
6 9 , 1 
6 1 0 , 1 
7 7 5 7 8 , 1 
0 4 1 5 0 , 1 
3 7 4 6 , 1 
1 2 8 9 , 1 
3 6 8 , 1 
7 * 1 5 9 , 1 
7 9 1 1 0 , 1 
* 3 6 1 7 , 1 
3 9 8 1 6 , 1 
9 7 0 1 2 , 1 
3 6 6 7 , 1 
2 1 0 8 , 1 
1 9 6 6 8 , 1 
9 3 2 7 8 , 1 
2 0 0 1 3 , I 
76 1 0 , 1 
1 2 2 1 6 , 1 
6 3 * 1 5 , ! 
2 8 2 1 1 , 1 
B 8 5 1 7 , 1 
1 3 8 8 1 6 , 1 
* 2 8 9 1 6 , 1 
5 0 6 1 0 , 1 
2 1 7 * 1 * , 1 
6 3 9 * 1 6 , 1 
» 0 2 5 , 1 
8 * 3 8 , I 
1 7 9 1 0 , 1 
1 2 2 9 1 1 1 , 1 
1 2 3 1 0 , 1 
7 8 5 1 0 , 2 
1 8 2 8 6 3 , 2 
6 0 5 1 8 , 2 
1 1 2 9 1 3 , 1 
* 1 9 1 2 , 1 
1 7 6 0 1 * , 1 
1 * 5 9 8 , 1 
9 1 0 , 1 
7 9 * 7 , 1 
5 1 0 , 1 
* 9 7 , 1 
2 7 7 1 6 , 1 
1 9 0 6 1 6 , 1 
1 * 1 9 6 1 8 , 1 
1 3 2 1 7 , 1 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
FXTRA CEE 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 7 7 1 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 3 
7 6 9 1 * 1 0 
7 6 9 1 * 7 9 
7 6 9 1 * 9 1 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 7 1 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 3 0 " 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 * 9 3 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 3 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 3 
7 7 0 0 7 0 3 
7 7 0 1 B 0 O 
7 7 3 0 9 0 3 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 1 0 
7 7 0 1 7 1 0 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 3 0 . 1 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 1 1 * 4 3 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 3 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 4 
7 7 0 1 7 7 3 
7 7 0 1 8 0 O 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 ? 
7 7 1 1 1 1 3 
7 7 1 ) 1 1 5 
7 7 . 1 1 4 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 H I 9 
7 7 0 1 9 1 0 
7 7 1 1 9 5 3 
7 7 1 1 9 9 0 
7 7 0 7 O 1 0 
I 7 3 7 0 7 0 
7 7 0 7 1 0 3 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 4 1 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 3 1 1 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 3 5 1 0 
7 7 1 0 5 7 1 
7 7 1 3 5 3 1 
7 7 1 0 5 * 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 7 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 1 1 1 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 P 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 1 
7 7 1 1 1 0 3 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 7 70 
7 7 1 1 1 1 0 
7 7 1 1 1 2 0 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 * 7 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 4 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 3 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 0 7 7 3 
7 7 3 0 7 3 3 
7 7 3 0 7 * 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 6 1 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 1 0 7 0 1 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 7 9 3 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 3 7 3 0 
7 7 3 1 0 7 1 
7 7 3 1 3 3 0 
7 7 3 1 0 * 5 
7 7 3 1 0 * 9 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c u 01 c 
72 ­S 
— ç 
ra o 
"ο ε 
N Q 
οι M 
I 'ε 
Έ O 
"? -S 
— o Õ >­> Ν 
7 0 1 7 1 3 , 1 
1 1 3 3 7 0 , 2 
? 8 ? 7 0 , 2 
5 9 1 2 7 , ? 
8 1 9 2 3 0 , 9 ? 
3 8 0 1 5 , l 
3 7 * 1 7 , 1 
9 5 6 7 1 , 2 
* 8 0 2 7 1 , 2 
9 2 2 1 , 1 
7 * 7 1 6 , 1 
3 0 3 0 2 6 , 1 ? 
1 7 6 9 7 5 , 1 ? 
5 3 1 5 , 1 
1 9 5 7 ? , 1 
3 7 7 1 5 , 1 
1 9 9 0 , 1 
7 7 , 1 
7 8 , 1 
7 5 * 8 8 , 1 
* 6 8 1 3 , 7 
1 1 1 3 1 0 , 2 
5 5 0 8 , 3 ? 
1 7 7 1 1 0 , ? 
1 6 8 0 1 0 , 1 
7 7 3 1 6 , 1 
1 5 6 0 1 8 , 1 
1 7 * 5 7 ? , 1 
6 1 1 0 1 9 , 1 
3 * 8 5 1 * , 1 
3 8 7 1 , 1 
* 6 9 7 5 , 1 
1 3 3 7 7 ? * , 1 
1 0 * 7 7 0 , 1 
3 * 1 ? 1 8 , 1 
7 1 9 0 7 0 , 1 
1 5 * 1 5 , 1 
1 3 * 0 a , 2 
2 7 ? 1 3 , 1 
7 4 0 9 1 8 , 1 
7 3 7 1 6 , 1 
1 0 * 8 1 ? , 1 
7 3 6 7 1 1 , 1 
? ? 7 7 3 , 1 
1 1 9 9 , S 1 
1 3 3 0 1 0 , 1 
3 9 1 3 , 1 
1 1 1 * 1 7 , 1 
1 1 9 1 9 , 1 
9 1 7 , 1 
* 4 6 1 6 , 1 
1 4 6 ? 0 , 1 
* 0 9 0 1 5 , 1 
5 * 1 3 1 8 , 1 
3 1 3 7 1 7 , 1 
1 * 1 1 * 0 , 1 
1 0 1 8 6 1 0 , 1 
1 5 6 * , 1 
6 5 8 , 1 
1 9 * 5 0 * 0 , 1 
6 7 1 9 7 , 1 
7 6 7 B , 1 
1 1 0 * , 1 
1 1 * 7 7 1 , 1 
7 * * 1 8 6 0 , 1 
* 9 6 l * , 1 
1 7 , 1 
4 1 1 3 , 1 
6 1 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
5 0 1 1 , 1 
6 1 1 5 0 0 , 1 
3 9 0 9 1 , 5 l 
3 9 3 , 1 
1 3 8 , l 
1 3 9 , 1 
1 8 6 * 5 0 , 1 
1 9 1 * , 1 
0 9 7 , 1 
3 7 9 1 5 1 , 1 
6 9 7 1 9 , 1 
7 1 ? 1 2 , 1 
8 0 0 9 , 1 
1 5 0 1 0 , 1 
1 1 * 7 9 , 1 
3 6 1 ? , 1 
* 6 6 1 0 , 1 
7 0 1 * , 1 
* 7 0 , 1 
1 9 3 3 9 , 1 
7 1 6 1 * , 1 
6 5 3 6 1 8 , 1 
3 1 3 7 1 0 , 1 
7 * 0 8 , 1 
7 6 ? 7 , 1 
7 0 3 7 5 1 0 , 1 
1 1 1 0 3 6 , 1 
1 7 6 9 0 8 , 1 
7 7 7 1 7 , 1 
1 0 * 3 7 , 1 
3 6 9 7 , 1 
7 0 3 0 7 , 1 
* 0 * 9 * 7 , 1 
7 5 7 , 1 
7 1 5 8 7 , 1 
8 8 6 8 , 1 
3 7 6 0 8 , 1 
1 9 1 0 , 1 
5 9 R, 1 
5 9 5 B , 1 
1 0 1 9 1 0 , 1 
9 3 1 0 , 1 
3 3 6 8 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
EXTRA CEE 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 * 3 
7 7 3 1 1 * 9 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 7 3 0 
7 7 3 1 7 * 0 
7 7 3 1 7 5 9 
7 7 3 1 7 6 0 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 7 7 9 
7 7 3 1 7 8 0 
7 7 3 1 3 * 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 3 1 3 9 3 
7 7 1 1 3 9 7 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 * 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 2 8 
7 7 1 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 * 2 
7 7 3 1 5 * 7 
7 7 3 1 5 * 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 1 1 5 7 * 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 1 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 6 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 1 1 5 9 9 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 3 0 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 1 1 6 9 0 
7 7 1 1 7 0 0 
7 7 3 1 6 1 2 
7 7 1 1 6 1 5 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 3 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 3 7 0 
7 7 3 7 * 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 8 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 * 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 1 3 B 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 3 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 0 * 0 0 
7 7 * 0 5 1 0 
7 7 * 0 5 9 0 
7 7 * 0 6 1 0 
7 7 * 0 6 7 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 8 0 0 
7 7 * 0 9 0 0 
7 7 * 1 0 0 0 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7 * 1 2 0 0 
7 7 * 1 3 0 0 
7 7 * 1 * 0 0 
7 7 * 1 5 1 0 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7 * 1 6 0 0 
7 7 * 1 7 1 0 
7 7 * 1 7 9 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 * 1 0 
7 7 5 0 * 2 0 
Jahr­ 1 9 6 8 ­ A n n é e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
£ S 
V C 
— c 
ΰ 3 
«S o 
^ ε 
N Q 
S ε 
Έ Q 
ii 
Ν 
« 0 8 , 1 
8 7 2 1 0 , 1 
1 * 1 0 , 1 
6 7 6 8 , 1 
7 5 7 9 1 0 , 1 
6 8 , 1 
1 3 1 0 , 1 
2 1 1 0 , 1 
1 7 6 1 0 , 1 
* 7 3 6 , 1 
5 5 1 1 0 , 1 
1 8 * 1 0 , 1 
1 0 1 8 , 1 
5 5 1 0 , 1 
* * 1 0 , 1 
5 0 1 0 , 1 
* 1 0 , 1 
8 6 8 8 , 
3 5 * 0 8 , 1 
8 3 9 , 1 
1 2 8 , 1 
8 7 1 0 , 1 
2 7 7 1 0 , l 
2 3 6 , 1 
7 7 7 1 0 , 1 
1 7 9 7 1 0 , 1 
* 1 1 0 , 1 
6 7 1 1 0 , 1 
3 9 6 1 0 , 1 
7 * 1 0 , 1 
5 3 1 0 , 1 
1 9 1 8 1 0 , 1 
1 0 7 6 , 1 
? * ? 9 1 0 , 1 
* 1 3 6 7 , 1 
3 5 3 5 1 0 , 1 
* * 1 0 , 1 
3 3 3 1 1 0 , 1 
7 7 7 * 1 0 , 1 
3 0 7 8 , 1 
1 6 3 3 1 0 , 1 
3 8 ? 1 0 , 1 
7 5 7 * 8 , 1 
2 1 * 1 0 , 1 
9 2 * 9 1 0 , 1 
3 ' 1 8 , 1 
1 1 0 , 1 
1 6 1 5 , 1 
1 0 * 1 « , 
5 7 8 1 0 , 1 
1 7 6 9 1 2 , 1 
7 7 5 0 1 2 , 1 
* 1 6 3 5 1 * . 1 
5 0 9 8 1 * . 1 
7 0 1 3 , 1 
2 0 7 1 6 i l , 1 
1 5 5 6 3 1 1 , 1 
2 6 9 * 1 2 , 1 
1 3 3 0 1 2 , 1 
3 9 1 * 1 * , 1 
1 8 2 6 1 * , 1 
2 9 7 3 1 7 , 1 
2 * 1 2 , 1 
9 * 2 1 5 , 1 
5 0 1 5 , 1 
1 0 3 0 9 1 3 , 1 
7 1 1 1 8 , 1 
2 2 6 1 0 , 1 
3 0 8 1 1 3 , 1 
6 7 0 9 , 1 
7 1 7 9 1 3 , 1 
7 6 0 0 9 , 1 
1 7 7 * 0 1 * , 1 
3 * 9 1 5 , 1 
7 1 1 2 , 1 
9 2 * 1 5 , 1 
7 9 8 * 1 * , 1 
3 8 2 * 1 * , 1 
1 6 3 9 6 1 7 , 1 
*Ç)*7-- 1 5 , 1 
1 1 3 5 6 1 7 , 1 
2 8 8 1 7 , 
1 2 1 8 1 1 , 1 
2 7 6 8 9 1 * , 1 
1 * * 0 0 3 2 0 , 1 
1 5 * 0 0 , 1 
2 1 6 1 0 1 0 , 
7 8 * * 8 , 1 
5 8 6 2 1 0 , 1 
1 7 * 9 1 0 , 1 
5 0 7 1 * , 1 
1 * 6 3 3 , l 
1 0 0 7 0 1 0 , 1 
3 * 7 9 1 5 , 1 
3 1 * , l 
1 1 * 1 0 , 1 
1 0 9 0 1 0 , 1 
3 1 * , 1 
1 0 0 l * . 1 
2 2 1 3 , 1 
* 9 1 9 , 1 
7 9 1 1 * , 1 
2 8 1 1 7 , 1 
* 9 1 3 , 1 
5 3 2 1 5 , 1 
1**9 1 * , 1 
3 * 9 * 1 * , 1 
1 7 3 7 * 0 0 , 1 
8 7 0 9 7 , 1 
7 6 1 2 8 , 1 
3 2 0 2 1 5 , 1 
2 6 9 1 1 0 , 1 
6 0 1 0 , 1 
365 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Urspruig­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
EXTRA CEE 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 3 0 5 2 0 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 1 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 * 1 1 
7 7 6 0 * 1 9 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 O 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 7 0 
7 7 6 0 6 1 ) 
7 7 O 0 6 4 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 7 0 ) 
7 7 6 1 ) 0 0 
7 7 6 1 * 0 0 
7 7 o l 3 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 7 4 
7 7 6 K . 4 0 
7 7 7 0 1 1 3 
7 7 7 0 1 1 1 
7 7 7 0 1 1 5 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 737 10 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 * 1 0 
7 7 7 0 * 7 1 
7 7 / 0 4 7 4 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 8 1 1 3 0 
7 7 8 0 7 P 0 
7 7 8 0 1 0 0 
7 7 0 0 4 1 1 
7 7 0 0 4 1 4 
7 7 0 0 4 7 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 0 0 5 2 3 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 ) 
7 7 9 0 ) 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 4 7 0 
7 7 9 0 4 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 7 0 0 
7 0 3 0 1 0 0 
7 R 0 0 4 1 1 
7 6 0 3 4 1 4 
7 8 0 3 4 7 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 6 0 0 
7 e i o n i 
7 8 1 0 1 1 4 
7 5 1 0 1 7 0 
7 3 1 0 1 9 0 
7 Β 1 0 7 1 1 
7 3 1 0 7 1 9 
7 6 1 0 7 7 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 1 9 
7 0 1 0 3 7 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 1 3 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 1 8 
7 0 1 0 * 7 1 
7 3 1 0 * 7 3 
7 0 1 0 * 7 6 
7 0 1 0 * 7 8 
7 0 1 0 * 3 1 
7 8 1 0 * 3 3 
7 0 1 0 * 3 6 
7 8 1 0 * 3 8 
7 3 1 0 * * 1 
7 8 1 0 * * 3 
7 8 1 0 * * 6 
7 0 1 0 * * 8 
7 0 1 0 * 5 1 
7 0 1 0 * 5 3 
7 0 1 0 * 5 6 
7 0 1 0 * 5 0 
7 0 1 0 4 6 1 
7 8 1 0 4 6 3 
7 0 1 0 4 6 9 
7 8 1 0 4 7 ? 
7 0 1 0 4 7 * 
7 8 1 0 * 8 1 
7 0 1 0 * 0 3 
7 3 1 0 * 9 1 
7 1 1 0 4 9 3 
7 3 1 0 4 9 6 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
s ε 
— Ξ 
~Ñ~ 3 
11 
α £ 
ΖΕ C 
"? 3 
Õ ^ 
Ν 
3 7 * 3 , 1 
4 1 0 0 , 1 
5 6 0 1 0 , 1 
7 1 1 9 , l 
1 7 0 1 0 , 1 
5 7 6 1 1 , 1 
7 1 4 * 3 9 9 , 1 
9 6 0 3 0 , I 
8 1 5 5 5 , 1 
1 0 0 5 0 0 , 1 
1 3 1 5 7 1 5 , 1 
1 3 3 3 l ? , I 
1 3 3 3 8 1 5 , 1 
7 3 9 8 7 3 , 1 
4 6 1 5 , 1 
3 3 6 9 1 4 , 1 
¿ 9 ? 2 1 , 1 
1 9 7 1 8 , 1 
1 5 4 1 3 , 2 1 
1 9 4 5 1 9 , 1 
1 0 0 2 1 6 , 1 
4 3 * 5 1 5 , 1 
1 8 * 1 5 , 1 
1 7 7 * 1 9 , 1 
1 5 2 1 7 , 1 
1 5 2 1 4 , 1 
3 3 1 8 , 1 
1 ? 1 , 1 
1 3 1 6 1 6 , 1 
* 7 * 1 ? , 1 
7 3 7 4 , 1 
1 1 6 0 1.1, l 
8 4 * 7 1 4 , 1 
7 7 7 7 7 1 0 , 1 
I S O 4 , 1 
9 8 0 , 1 
1 9 1 1 ) , 1 
16 1 5 , 1 
l o O 1 * , 1 
7 9 1 1 6 , 1 
3 5 7 , 5 1 
7 9 6 , 1 
1 0 9 i n , 1 
4 0 * * 5 5 , 1 7 
1 7 7 ? 0 , 1 
1 9 1 0 , 1 
14 1 0 , 1 
? 1 1 5 , 1 
7 8 1 0 , 1 
6 19 5 , 1 
9 1 3 , 1 
a 1 4 , ι 
34 1 ? , 1 
7 3 1 1 7 , 1 
3 0 1 * 1 * , B ? 
0 3 1 0 , 1 
1 0 1 1 0 , 1 
3 7 5 6 1 0 , 1 
1 0 3 ? 7 , 1 
5 1 1 , l 
7 * 1 3 , 1 
1 0 7 1 * , 1 
5 4 5 1 6 , 1 
8 7 5 5 1 o , 1 
1 1 3 8 , 1 
10 6 , 1 
1 1 1 1 ? , 1 
7 9 1 0 , 1 
15 7 , 1 
4 1 0 , 1 
7 0 ? 1 6 , 1 
1 0 3 6 , 1 
1 4 5 1 6 , l 
1 3 1 1 8 , 1 
0 3 1 1 0 , 1 
7 5 0 6 , 1 
1 8 1 5 , 1 
7 5 3 6 3 , l 
3 9 9 1 0 , 1 
1 3 0 6 3 , 1 
7 1 * 3 , 1 
5 36 6 , 1 
7 0 5 n , j 
1 1 0 0 6 1 , 1 
¿ 9 4 , 1 
9 7 7 0 * , 1 
4 7 , 1 
* 3 1 3 5 0 , 1 
7 0 3 6 , 1 
4 4 5 6 , 1 
?P 8 , 1 
4 1 5 , 1 
4 8 , 1 
5 * , 1 
1 9 , l 
1 5 * 7 o , 1 
7 1 6 8 , 1 
* 8 6 , 1 
1 3 ? 1 0 , 1 
1 * 9 0 3 , 1 
7 9 1 0 , 1 
3 1 3 7 6 , 1 
3 7 8 1 8 , 1 
S 3 , 1 
6 9 , 1 
6 1 7 , 1 
3 η , 1 
7 * 0 , 1 
1 1 5 6 , 1 
l o 8 * 1 0 , 1 
I 6 , 1 
6 I O , 1 
3 7 9 3 , 1 
JrSØrilPO­Or.,­;,­; 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
­ τ τ 
EXTRA CEE 
7 8 1 3 * 4 3 
7 8 1 0 * 4 4 
7 8 2 0 1 0 1 
7 8 7 1 7 1 1 
7 8 7 0 7 7 1 
7 8 7 3 7 7 9 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 . 3 4 0 
7 3 2 0 * 0 0 
7 3 7 0 4 1 0 
7 3 7 0 5 7 ) 
7 8 7 0 5 3 ) 
7 8 7 0 5 9 0 
7 32 0 ο 0 1 
7 8 7 0 7 0 0 
7 87 3 3 0 0 
7 8 7 0 9 0 3 
7 8 7 1 3 0 ) 
7 0 2 1 1 1 1 
7 8 7 1 1 1 5 
7 8 7 1 1 1 9 
7 8 7 1 1 7 1 
7 8 7 1 1 7 5 
7 0 7 1 1 7 4 
7 3 7 1 1 1 1 
7 3 ? 1 7 0 1 
7 8 7 1 3 1 1 
7 0 7 1 * 1 1 
7 3 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 5 0 ) 
7 8 ) 0 1 0 3 
7 8 ) 3 7 33 
7 8 ) 0 ) 0 ) 
7 8 3 3 * 0 1 
7 0 1 1 5 1 1 
7 0 3 1 6 1 1 
7 0 3 0 7 1 0 
7 0 3 0 7 4 0 
7 8 3 0 8 1 1 
7 3 1 0 4 1 1 
7 8 3 0 9 9 ) 
7 0 3 1 3 0 ) 
7 0 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 7 0 1 
7 3 1 1 1 1 3 
7 8 ) 1 * 0 . 3 
7 3 3 1 5 0 ) 
7 3 * 0 1 0 3 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 * 0 ) 0 . 1 
7 8 * 0 4 0 3 
7 8 4 0 5 3 0 
7 0 * 1 6 1 1 
7 6 * 0 6 1 5 
7 8 * 3 4 1 1 
7 0*Π6 35 
7 3 * 3 0 5 1 
7 0 « 3 6 5 3 
7 0 « 3 6 3 7 
7 0 4 3 6 7 1 
7 8 4 3 6 75 
7 8 4 0 6 91 
7 8 4 36 9 3 
7 0 4 0 Ο 4 4 
7 84 0 4 4 5 
7 8 « 0 6 4 Α 
7 0 « Ο 6 4 4 
7 θ « 0 7 0 7 
7 3 4 0 0 1 1 
7 8 4 0 0 1 3 
7 8 4 0 3 1 4 
7 8 4 0 0 3 1 
7 8 « 0 3 3 3 
7 8 4 0 8 3 4 
7 8 * 0 3 5 1 
7 0 * 0 0 7 1 
7 0 * 0 8 7 4 
7 3 * 3 4 0 3 
7 3 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 3 3 3 
7 8 * 1 0 5 7 
7 8 * 1 1 1 1 
7 3 * 1 1 1 4 
7 3 * 1 1 3 ; ) 
7 3 * 1 1 5 1 
7 3 * 1 7 0 1 
7 8 * 1 3 0 3 
7 8 * 1 * 1 0 
7 0 4 1 * 4 3 
7 0 * 1 5 0 3 
7 3 * 1 6 0 ) 
7 8 * 1 7 7 0 
7 0 * 1 7 3 1 
7 8 * 1 7 3 4 
7 8 * 1 7 * 1 
7 8 * 1 7 * 4 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 5 4 
7 8 * 1 7 4 1 
7 3 * 1 7 9 9 
7 8 * 1 8 1 3 
7 8 * 1 3 3 3 
7 0 * 1 0 5 3 
7 8 * 1 3 9 1 
7 8 * 1 3 9 3 
7 8 * 1 8 9 5 
7 8 * 1 3 9 7 
7 0 * 1 9 1 1 
7 8 * 1 4 9 0 
7 8 * 7 0 0 3 
7 8 * ? 1 1 ) 
7 0 * 7 1 9 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C u 01 c 
1 ^ 
£ c 
a 3 
^ ε 
N Q 
o, ^ 
I 'ε ZE Q 
¡O 32 
Õ 'S Ν 
1 8 9 1 0 , 
7 * 5 7 1 ? , 
? ? * n 1 ? , 
1 7 5 B 1 3 , 
7 0 * 6 1 ? , 
1 0 9 7 ? 1 3 , 
1 7 6 6 1 0 , 
7 5 3 1 1 ? , 
1 5 * 6 « 1 3 , 
3 1 3 « 9 1 ? , 
1 3 1 1 1 1 3 , 
1 3 6 7 9 , 
7 7 0 1 7 , 
6 5 0 8 1 1 , 
1 0 3 « « 1 « , 
1 3 7 7 1 « , 
3 8 4 7 1 7 , 
2 8 7 1 7 , 
3 1 0 , 
1 0 * 4 1 « , 
7 1 1 « , 
7 7 9 1 3 , 
1 9 3 1 1 3 , 
6 8 7 1 0 , 
7 0 7 1 1 « , 
3 « o 1 « , 
1 6 9 6 1 3 , 
7 2 4 5 1 9 , 
9 3 6 1 5 , 
1 5 1 5 , 
7 3 9 7 1 7 , 
1 4 1 0 7 1 4 , 
6 « 3 1 7 , 
3 1 6 1 6 , 
1 4 7 7 1 5 , 
4 7 4 6 1 3 , 
4 1 « , 
9 3 7 6 1 « , 
7 4 0 1 1 « , 
1 7 7 1 « , 
5 6 4 * 1 3 , 
3 1 8 , 
3 3 7 1 3 , 
3 3 6 1 9 , 
* 6 4 * 1 * , 
1 0 1 1 1 5 , 
6 36 3 1 5 , 
7 7 6 5 1 1 , 
7 3 3 3 1 1 , 
15.1 l 1 , 
5 1 3 , 
1 9 1 1 7 1 0 , 
3 1 3 6 1 3 , 
6 0 1 5 1 1 * . 
3 5 3 6 1 ? , 
1 5 1 1 3 , 
6 5 0 6 1 * , 
1 0 2 7 7 1 3 , 
6 7 1 7 1 3 , 
2 1 8 1 1 2 , 
1 1 0 3 3 1 5 , 
7 1 3 1 1 0 , 
o l i o 1 * , 
1 5 3 5 1 2 , 
7 0 * 3 1 * , 
1 1 * 7 1 0 , 
3 1 7 2 « 1 2 , 
7 1 9 5 1 2 , 
1 7 1 2 3 1 2 , 
5 5 « 2 6 1 0 , 
1 0 1 3 1 7 , 
4 6 7 7 1 5 , 
1 7 5 3 2 m . 
9 1 4 3 1 1 , 
1 8 7 7 1 « , 
6 4 1 3 4 i n . 
l i n ? 4 1 1 , 1 
1 6 1 ? 1 0 , 
1 7 8 0 1 3 , 
« 0 3 1 3 , 
7 0 « 5 4 1 ? , 
1 7 1 1 1 , 
7 4 5 1 3 , ! 
6 7 8 7 0 l ? . 
1 2 4 0 , 1 
1 1 5 3 4 1 3 , ' 
1 7 4 4 6 1 0 , 
4 1 3 6 1 1 , 1 
4 . 1 1 , 
4 7 7 5 U , 
3 8 E 1 2 1 0 , 
7 7 1 7 1 0 , 1 
6 3 1 1 , 1 
.3133 1 0 , 1 
1 1 9 3 ? 4 , 
3 7 0 1 8 , 1 
1 7 5 1 ? , 
2 1 3 1 7 , 1 
1 7 3 1 4 , 1 
3 6 8 4 1 ? , 1 
7 1 3 0 0 U , 
7 6 5 , 
4 1 1 , 
17 1 1 , 1 
1 4 * 0 1 0 , 1 
0 0 1 6 , i 
8 7 0 1 1 0 , 1 
7 6 0 5 5 1 ? , 1 
2 6 3 1 1 4 , 1 
1 1 8 8 3 1 3 , 1 
4 4 3 4 1 ? , 1 
3 4 5 1 1 1 , 1 
1 1 1 * * 1 3 , I 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS 
Code 7DC 
EXTRA CEE 
7 B 4 7 7 1 0 
7 Β 4 7 7 3 Π 
7 8 4 7 7 4 0 
7 8 * 7 3 1 1 
7 8 * ? 3 ? 0 
7 8 * 7 3 3 0 
7 8 * 7 3 5 0 
7 3 4 7 * 0 0 
7 3 * 7 5 o n 
7 3 * 7 6 0 0 
7 3 * 7 7 0 0 
7 8 * 7 8 0 0 
7 8 * 7 4 0 0 
7 8 * 3 0 0 0 
7 8 * 3 1 1 0 
7 8 * 3 1 3 0 
7 3 * 3 1 5 0 
7 B 4 3 7 0 0 
7 3 * 3 3 0 3 
7 8 * 3 * 1 1 
7 3 * 3 * 1 5 
7 3 4 3 4 1 4 
7 3 4 3 4 3 1 
7 0 * 3 * 3 5 
7 8 * 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 0 5 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 0 9 
7 0 * 3 5 1 0 
7 3 * 3 5 7 5 
7 8 * 3 5 3 3 
7 8 4 3 6 1 0 
7 8 * 3 6 3 3 
7 8 * 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 0 4 3 7 3 0 
7 0 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 3 * 3 8 1 0 
7 3 * 3 8 3 0 
7 8 * 3 8 5 1 
7 8 * 3 8 5 9 
7 d * 3 9 0 0 
7 8 * 4 0 1 0 
7 8 * * 0 3 1 
7 8 * * 0 5 0 
7 B * * 0 9 0 
7 6 * * 1 1 0 
7 3 * * 1 3 0 
7 8 * * 7 1 0 
7 8 * * 7 9 0 
7 8 * * 3 0 0 
7 8 * * * 9 0 
7 8 * * 5 7 0 
7 8 * * 5 3 1 
7 0 * * 5 1 5 
7 0 * * 5 * 1 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 3 * * 5 5 5 
7 3 * * 5 5 7 
7 8 * * 5 6 1 
7 3 * * 5 6 5 
7 0 * * 5 6 7 
7 3 * * 5 7 1 
7 8 * * 5 7 5 
7 3 * 4 5 8 1 
7 8 * * 5 9 0 
7 0 * * 6 1 0 
7 3 * * 6 9 0 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 * 5 0 1 0 
7 8 * 5 0 9 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 3 * 5 1 3 0 
7 0 * 5 7 1 1 
7 8 4 5 7 1 9 
7 0 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 7 9 3 
7 3 4 5 3 0 3 
7 8 « 5 « 1 3 
7 8 « 5 « 9 3 
7 8 « 5 5 1 0 
7 3 « 5 5 3 0 
7 8 « 5 5 9 1 
7 8 « 5 6 0 0 
7 3 « 5 7 1 3 
7 8 « 5 7 3 0 
7 8 « 5 0 0 0 
7 8 « 5 9 1 0 
7 8 « 5 9 3 1 
7 fl«5933 
7 3 « 5 9 3 5 
7 8 « 5 9 3 9 
7 8 « 5 9 5 0 
7 8 4 5 9 7 1 
7 8 4 5 9 7 9 
7 8 * 5 9 9 0 
7 0 4 6 9 1 0 
7 3 4 6 3 9 0 
7 0 4 6 1 1 0 
7 3 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 7 0 0 
7 8 4 6 3 1 1 
7 3 4 6 3 3 0 
7 3 4 6 * 0 0 
7 3 4 6 5 1 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 3 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üss
el 
— .E ­c ­~7­ w 
" ä < 
Zo
lls
; 
Dr
oit
 
Zo
ll 
5 0 5 8 , 
3 0 9 * 5 1 1 , 
6 3 6 7 8 1 1 , 
1 3 7 7 6 9 1 ? , 
1 7 8 5 3 7 , 
1 6 7 1 9 1 1 , 
1 7 3 7 1 5 , 
9 0 7 * 9 , 
3 6 1 1 0 9 , 
* * 0 * 1 1 , 
1 7 0 1 2 , 
* 3 7 1 1 0 , 
2 2 3 3 1 3 , 
1 1 3 8 6 1 0 , 
6 5 6 3 1 0 , 
1 0 1 5 * 1 0 , 
3 1 0 1 1 1 , 
6 * 6 8 9 , 
1 5 1 1 1 1 0 , 
5 * 2 6 5 , 
5 2 7 1 1 , 
7 * 8 0 1 0 , 
* B ? 1 1 , 
1 3 5 9 1 * , 
5 6 6 ? 1 1 , 
1 9 * 9 1 1 , 
6 0 0 1 ? , 
3 5 6 6 , 
1 6 5 0 3 9 , 
1 1 6 0 9 1 1 , 
3 7 3 9 1 3 , 
9 8 7 1 1 , 
1 0 7 5 ? 1 1 , 
7 7 * 9 * 1 0 , 
7 6 0 6 1 9 , 
7 3 3 7 9 1 7 , 
* 3 6 5 8 , 
1 * 7 7 1 0 , 
3 * 1 6 1 0 , 
1 9 0 3 3 1 0 , 
* 0 7 7 1 1 , 
1 3 1 3 7 1 0 , 
1 B 9 6 1 0 , 1 
1 0 7 9 1 3 , 
5 1 3 3 1 5 , 
1 1 3 1 0 , 
7 3 5 8 * 1 0 , 
3 3 7 5 8 1 ? , 
3 6 7 1 * , 
1 6 9 3 1 0 , 
1 0 9 9 1 1 , 
5 9 5 6 1 0 , 
1 1 3 3 1 1 0 , 
* 7 ? 6 6 , 
7 8 * 9 5 8 , 
5 9 8 5 6 , 
3 7 9 8 , 
3 * 8 7 5 , 
7 1 * 5 1 1 0 , 
7 7 3 7 9 8 , 
5 0 8 1 3 , 
5 9 7 6 5 , 
* ? 9 8 8 , 
3 7 0 * 5 , 
1 3 9 0 9 1 0 , 
1 1 1 5 7 6 , 
7 5 0 3 6 , 
3 3 6 0 7 , 
1 0 7 8 , 
1 7 9 1 1 0 , 6 6 9 * 1 1 , 
3 0 0 9 ? 6 , 
7 7 7 7 3 1 3 , 
1 1 3 1 1 1 , 
1*76 1 0 , 
1 9 6 5 0 1 3 , 
8 9 1 0 , 
7 5 0 7 7 l * . 
1 6 7 1 0 1 1 , 
1 * 6 6 1 1 1 , 
9 9 7 0 1 1 , 
7 0 8 7 9 5 9 , 
3 0 7 3 1 3 , 
* 0 8 8 1 1 ? , 
7 9 * 1 * , 1 
3 8 6 9 0 8 , 
6 9 1 8 * 1 1 , 
1 3 3 8 * 1 0 , 
7 9 * 6 9 , 1 
* * 7 * 1 0 , 1 
6 1 7 1 1 0 , 
5 1 1 , 
6 1 1 0 , 
7 7 6 8 1 0 , 
H I B 1 0 , 
7 3 7 0 1 0 , 
3 1 1 , 
7 1 ? 1 0 , 
1 5 8 3 1 * , 
9 8 7 6 3 1 2 , 
1 2 9 9 , 1 
3 5 7 1 1 0 , 
* 1 1 3 1 2 , 
9 1 7 7 3 1 3 , 
5 9 6 * * 1 8 , ] 
6 1 6 3 1 * , 
7 3 3 3 5 1 2 , I 
* 7 5 0 1 1 , 
6 5 9 , 
1 7 5 6 3 1 2 , 
2 0 5 0 1 1 1 , 
3 * 0 6 3 1 0 , 
B*7B 1 * , ] 
^ 
5 
Ό 
° 
366 
EINFUHR 
Uísprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
EXTRA CEE 
7 8 5 0 1 3 5 
7 3 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 3 0 
7 8 5 0 * 5 1 
7 8 5 0 * 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 3 
7 8 5 0 0 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 3 7 0 
7 8 5 3 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 4 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 8 5 1 0 4 0 
7 0 5 1 1 1 1 
7 0 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 3 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 7 0 
7 0 5 1 7 1 0 
7 8 5 1 7 * 0 
7 3 5 1 7 5 3 
7 3 3 ΐ ? ο · 1 
7 3 5 1 3 1 0 
7 0 5 1 3 9 0 
7 0 5 1 * 1 0 
7 3 5 1 * 9 0 
7 0 5 1 5 1 1 
7 0 5 1 5 1 3 
7 8 3 1 3 1 5 
7 8 5 1 5 7 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 4 1 5 5 1 
7 0 5 1 5 3 4 
7 0 5 1 5 5 4 
7 B51011I) 
7 8 5 1 7 0 0 
7 0 5 1 0 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 0 5 1 9 3 . ) 
7 8 5 1 9 1 3 
7 0 5 1 9 7 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 0 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 4 0 
7 0 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 B 5 2 1 1 4 
7 8 5 2 1 1 9 
7 8 5 2 1 7 0 
7 B 3 7 1 3 0 
7 8 5 7 1 * 0 
7 8 5 7 1 5 0 
7 8 5 7 7 1 0 
7 0 S 7 7 3 0 
7 0 5 7 7 9 0 
7 0 3 7 3 1 0 
7 B 5 7 3 9 0 
7 B 5 ¿ * 1 0 
7 8 5 7 * 1 0 
7 8 5 7 * 9 0 
7 6 5 7 5 1 1 
7 6 5 7 5 9 0 
7 0 5 ¿ 6 1 0 
7 Β 5 7 6 Ί 0 
7 3 5 7 6 5 0 
7 8 5 7 6 9 0 
7 8 5 7 7 0 0 
7 8 5 7 8 0 0 
7 0 6 0 1 0 0 
7 8 6 0 7 0 0 
7 B 6 0 1 0 0 
7 8 o 0 * 1 0 
7 8 6 0 * 9 0 
7 Θ 6 0 5 0 0 
7 B 6 0 6 0 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 1 0 
7 8 6 0 B 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 B 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 3 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 6 1 0 3 3 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 0 7 0 7 1 1 
7 0 7 0 7 1 9 
7 0 7 0 7 7 3 
7 8 7 0 7 8 0 
7 8 7 0 7 8 7 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 * 0 0 
7 B 7 0 5 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 Θ 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
-IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 s 
— s "TT 3 •J O 
= õ 
t3 á 
Ι ε 
ο ,, 
u? ­S 
Õ *3 
Ν 
6 9 7 9 1 1 , 1 
7 7 8 9 1 * , 1 
6 7 * 6 1 ? , 1 
1 7 0 7 8 1 ? , 1 
3 9 7 1 1 ? , 1 
1 3 9 9 ? ? 0 , 1 
3 9 * 7 7 0 , 1 
7 7 * 5 1 5 , 1 
? 8 , 1 
7 9 8 * 1 7 , 1 
1 9 8 1 8 1 * , 1 
1 6 B 6 3 1 5 , 1 
7 7 6 3 1 3 , 1 
9 7 0 1 1 , 1 
5 6 5 5 1 1 , 1 
0 5 1 1 * , 1 
5 0 1 8 l f l , 1 
? ? 5 2 1 , 1 
2 3 8 ? 1 8 , 1 
* 7 6 * 1 « , 1 
8 1 0 1 1 , 1 
3 5 1 0 1 ? , I 
1 3 1 5 , 1 
3 7 * 7 I S , 1 
8 1 1 , 1 
7 0 9 7 1 1 , 1 
1 * * 7 8 1 5 , 1 
* 0 9 1 6 , 1 
3 * 3 1 1 7 , 1 
1 0 6 3 1 9 , 1 
7 3 5 * 1 6 , 1 
5 1 7 1 1 5 , 1 
4 5 6 2 1 * , 1 
7 7 4 b 1 3 , 1 
1 8 ? ? * 1 5 , 1 
7 5 0 ? 1 * , 1 
1 7 1 1 5 1 * . 1 
7 0 6 1 l * , 1 
1 0 1 7 3 1 6 , 1 
1 6 7 3 9 7 ? , 1 
1 2 6 7 l * , 1 
7 0 6 5 1 1 3 , 1 
5 6 1 3 , l 
* 1 3 1 6 , 1 
3 * 1 * 0 1 0 , 1 
1 1 9 * 1 ? , 1 
7 0 7 1 1 7 , 1 
1 8 5 0 1 1 * , 1 
1 7 5 7 9 * 1 1 , 1 
1 1 * 7 6 1 3 , 1 
1 1 9 4 3 1.3, 1 
1 1 8 0 0 1 1 , 1 
8 5 * 7 l ? , 1 
5 4 7 9 l * , 1 
1 5 8 3 1 * , 1 
12 39 1 2 , 1 
1 3 7 7 1 6 , 1 
1 6 9 * 1 * , 1 
2 9 5 B 1 1 5 , 1 
1 8 2 9 1 3 , 1 
6 0 1 6 3 1 7 , 1 
1 0 2 9 1 6 , 1 
1 7 1 0 * 1 2 , 1 
1 * 1 1 , 1 
2 1 1 , 1 
7 1 B 7 ? 1 0 , 1 
6 7 9 1 7 , l 
1 9 8 6 ? 1 * , 1 
7 1 8 9 , 1 
3 3 5 1 1 , 1 
5 7 0 9 1 0 , 1 
17 1 5 , 1 
3 0 7 1 1 9 , 1 
3 ¿ 6 ? 1 7 , 1 
2 3 1 * , 1 
2 * 0 5 1 9 , 1 
1 1 7 3 1 3 , 1 
5 2 1 * . 1 
5 2 5 0 1 1 , 1 
1 3 , 1 
5 * 1 « , 1 
9 * 9 1 0 , 1 
6 5 1 * , l 
1 2 5 9 1 3 , 1 
6 7 7 1 0 , 1 
1 0 6 0 1 0 , 1 
6 I ¿ 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
* 1 6 1 ¿ , 1 
1 ¿ * 1 0 , 1 
1 0 * 3 9 , 1 
* 6 5 1 2 , 1 
6 6 6 1 5 , 1 
o * 6 1 1 , 1 
3 9 1 3 , 1 
7 8 1 1 , 1 
7 9 6 * 1 2 , 1 
1 1 1 8 , l 
3 * 3 6 7 1 8 , I 
1 * 0 6 9 2 0 , 1 
1 2 3 5 1 * 2 2 , 1 
1 5 9 2 5 , 1 
1 1 1 0 , 1 
1 8 * 0 3 2 ? , 1 
1 0 2 2 0 , 1 
9 * 0 1 2 0 , 1 
9 5 5 2 2 , 1 
7 3 1 2 * , 1 
2 * 2 9 1 6 1 * , 1 
1 1 0 , 1 
9 7 8 0 1 3 , 1 
1 7 3 1 5 , 1 
2 2 1 1 9 , 1 
Irsprung­Origme 
Warenkategorie 
Cot. de Produit! 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
EXTRA CEE 
7 8 7 P 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 3 7 0 9 P 0 
7 0 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 3 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 1 3 
7 8 7 1 * 3 1 
7 8 7 1 * 3 9 
7 8 7 1 * 5 1 
7 3 7 1 * 5 9 
7 8 7 1 * 7 0 
7 B 8 0 1 0 3 
7 8 3 0 2 1 0 
7 8 3 0 2 3 1 
7 8 3 0 2 3 3 
7 8 3 0 7 3 5 
7 8 3 0 7 3 6 
7 8 3 0 7 3 7 
7 8 3 0 7 39 
7 8 8 0 3 1 0 
7 8 3 0 3 9 3 
7 8 3 0 * 0 0 
7 8 3 0 5 1 0 
7 B 8 0 5 1 0 
7 8 9 0 1 1 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 0 
7 0 1 0 1 9 9 
7 8 9 0 7 0 0 
7 8 9 0 3 1 3 
7 8 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 * 0 0 
7 8 1 0 5 0 3 
7 9 0 3 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 3 0 7 0 1 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 * 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 3 
7 9 0 0 7 1 3 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 P 0 B 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 1 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 1 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 3 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 2 1 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 Π 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 O 7 2 0 3 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 2 * 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 0 2 5 1 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 9 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 1 2 7 5 0 
7 9 0 2 B 1 0 
7 9 0 2 8 3 1 
7 9 0 2 8 5 1 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 2 9 3 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 Π 
7 9 1 O 7 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 * 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 4 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 7 0 3 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 ? n 8 i n 
7 9 7 3 8 9 3 
7 9 7 0 9 0 3 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c o 
Ol c 
— .£ 
ra o 
ΐ ε 
Ν Ο 
Ι 'ε 
Έ α 
CO -J É c õ u Ν 
5 7 9 i o , ι 
6 0 5 * 1 6 , 1 
8 3 1 1 2 1 , 1 
1 8 * 8 1 7 , 1 
1 1 1 7 , 1 
1 1 8 8 1 9 , 1 
4 0 3 3 1 6 , 1 
* * * 1 * , 1 
1 * 1 * , 1 
2 3 1 0 , 1 
1 B 2 6 6 1 6 , 1 
5 1 0 , 1 
1 6 7 3 1 1 , 1 
3 6 6 7 1 2 , 1 
* 1 1 1 8 , 1 
6 9 1 * , 1 
1 2 5 3 1 5 , 1 
6 2 8 1 1 0 , 1 
8 1 3 6 1 2 , 1 
1 8 9 7 3 1 1 , 1 
1 6 3 2 7 B 1 0 , 1 
1 8 8 6 8 7 1 0 , l 
7 6 1 7 , 1 
1 5 8 7 * 0 1 0 , 1 
3 7 0 1 ? , 1 
5 7 0 1 7 , l 
* 9 ? 1 1 0 , 1 
3 0 , l 
8 6 3 1 1 0 , 1 
7 3 * 7 1 0 , 1 
1 5 5 3 6 6 , 1 
7 * 7 0 , 1 
6 5 5 7 0 , 1 
1 8 5 1 8 , 1 
7 0 8 ? 0 , 1 
7 5 6 8 , 1 
5 1 6 1 1 * , 1 
7 5 0 1 8 , 1 
B 5 5 3 1 7 , 1 
7 7 9 5 1 5 , 1 
1 1 3 8 1 9 , 1 
6 7 8 1 7 0 , 1 
* 7 0 1 7 , 1 
6 1 9 6 9 1 8 , 1 
6 7 6 1 6 , 1 
1 ? 5 5 1 1 3 , 1 
6 * 7 8 1 5 , 1 
5 7 3 0 1 * , 1 
1 8 * 7 0 1 ? , 1 
7 6 5 6 1 ? , 1 
* * 8 * 1 * , 1 
* ? 6 7 1 * , l 
7 5 5 * 8 1 * , l 
¿ 7 7 1 1 8 , l 
7 * 8 * 1 6 , I 
1 9 3 * * 1 ? , 1 
3 1 9 8 5 1 3 , l 
3 5 0 9 1 3 , 1 
* * 7 1 * , l 
1 7 5 7 1 * , 1 
1 1 1 , 1 
3 5 3 8 1 3 , 1 
2 8 7 6 I P , l 
1 * 3 0 1 5 , 1 
9 0 6 7 1 3 , 1 
2 7 9 7 1 0 , 1 
* * 7 * 1 ? , 1 
l o t o 1 7 , 1 
7 7 ? 1 * . 1 
1 7 5 3 l * . 1 
7 1 1 6 1 * , 1 
9 * 0 3 1 ? , 1 
1 5 9 1 0 1 3 , 1 
9 5 0 8 1 3 , 1 
7 * * * 1 ? , 1 
* 1 9 3 1 3 , 1 
1 7 7 ? 1 8 , 1 
? 7 7 1 1 , 1 
5 5 5 7 9 1 3 , 1 
1 0 1 5 1 7 1 3 , 1 
8 6 * 1 1 3 , 1 
7 3 6 7 3 1 3 , 1 
5 8 7 0 ? 1 3 , 1 
* 9 3 5 l 1 1 , 2 
5 6 1 5 , 1 
9 7 8 1 3 , 1 
2 1 3 1 3 , 1 
1 2 7 1 1 4 , 1 
3 7 7 5 1 3 , 1 
1 8 7 3 1 5 , 1 
6 1 3 0 1 * , 1 
* 5 o 0 1 * . 2 
5 0 8 1 * , 1 
¿ 6 2 9 9 , l 
2 8 9 1 1 , 1 
1 0 5 3 8 , 1 
* 8 6 1 ? , 1 
1 1 5 7 0 , 8 ? 
1 5 1 * , 1 
* 0 3 0 1 1 , 1 
1 7 3 3 3 1 1 , 1 
3 7 5 3 1 8 , 1 
9 9 0 7 0 , 1 
6 7 7 0 , 1 
1 1 3 0 7 1 , I 
1 6 0 1 6 , 1 
3 5 ? 1 5 , 1 
7 7 1 1 * , 1 
1 3 3 * 1 * . 1 
1 5 3 0 1 9 , 1 
6 3 ? 1 ? , 1 
8 7 1 * , 1 
1 5 1 1 4 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
EXTRA CEE 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 7 3 1 
7 9 7 1 7 3 3 
7 9 7 1 2 3 * 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 7 3 9 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 3 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 3 1 * 1 0 
7 9 3 0 * 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 1 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 1 1 0 
7 9 * 0 1 9 0 7 9 * 0 7 0 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 1 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 * 1 0 
7 9 5 0 * 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 3 0 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 1 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 3 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 * 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 Ο 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 7 1 0 
7 9 8 0 7 9 0 
7 9 8 3 3 1 0 
7 9 3 0 3 3 0 
7 9 B 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 6 0 * 1 1 
7 9 8 0 * 1 9 
7 9 8 0 * 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 B 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 B O 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 3 1 7 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 B 1 * 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S , 
B 3 3 9 0 0 0 
B 1 7 9 7 0 0 
8 7 * 9 9 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 ? 
8 * 1 9 7 0 0 
3 * ? 9 7 0 1 
Jahr­ 1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
ll 
¿ ί ZE a 
Zo
lls
at
z 
D
ro
it 
ου
 
Zo
ll-
S 
Co
di
. 
1 9 3 7 8 , 1 
7 7 * 7 1 8 , l 
3 7 9 1 5 , 1 
1 3 5 7 * 1 5 , 1 
1 6 9 7 8 1 3 , 1 
2 3 8 ? 1 0 , 1 
1 2 * 6 8 1 * , 1 
1 5 3 9 , 1 
1 9 1 7 , l 
2 7 * 7 , 1 
5 2 7 2 1 * , 1 
3 3 6 8 , 9 2 
1 * 6 0 1 5 , 1 
3 1 3 5 1 6 , 1 
9 1 1 1 0 , 1 
8 1 8 7 l * , 1 
1 7 1 8 , 1 
* 0 7 9 , 1 
* 0 3 1 6 , 1 
* * 6 7 1 * , 1 
7 7 1 6 , 1 
7 0 3 1 6 , 1 
3 3 3 1 0 , 1 
2 2 1 5 , 1 
1 1 8 7 1 * . 1 
2 7 5 1 3 , 1 
2 3 0 9 1 9 , 1 
1 1 6 * 1 7 , 1 
7 3 * 1 2 , 1 
2 6 8 5 B 1 7 , 1 
1 * 7 ? 1 * , 1 
3 6 0 8 8 1 7 , 1 
1 7 ? 7 2 , 1 
6 0 6 1 6 , 1 
5 ? 1 6 , 1 
7 1 9 , 1 
1 8 7 1 * , 1 
7 7 7 , 1 
1 1 3 * 1 * , l 
6 8 , 1 
8 1 2 , 1 
3 1 5 , 1 
1 4 * 6 , 1 
l 1 0 , 1 
2 6 8 , l 
3 0 2 1 6 , 1 
3 7 1 2 , 1 
8 * , 1 
2 3 1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 6 * 3 1 * , 1 
7 3 6 1 8 , 1 
3 9 7 2 0 , 1 
9 1 6 1 « , 1 
2 6 * * 2 1 , 1 
1 3 U , 1 
6 2 1 9 , 1 
1 0 7 2 0 , 1 
2 9 1 6 , 1 
1 3 0 9 2 1 , 1 
5 8 7 5 2 0 , l 
3 1 6 1 1 7 , 1 
5 5 * 7 3 2 * , 1 
1 8 9 1 8 , 1 
1 7 9 6 8 1 7 , 1 
6 7 6 7 2 0 , 1 
1 7 3 9 0 1 9 , 1 
au ίο, ι * 6 2 9 1 7 , 1 
5 3 1 1 , 1 
2 8 1 1 0 , 1 
2 * 9 * 1 8 , 1 
3 0 2 6 1 6 , 1 
* 5 8 2 0 , 1 
7 5 1 1 1 8 , 1 
3 2 3 1 9 , 1 
1 0 ? 9 , 1 
3 7 8 * 1 * , 1 
7 5 . 8 , 1 
n « " 1 3 , 1 
3 8 * , 1 
1 * 3 3 1 7 , 1 
* 8 7 1 « , 1 
7 0 7 H O , 
1 6 ? 1 7 , 1 
1 8 3 7 1 3 , 1 
2 0 7 * 1 6 , 1 
7 2 1 2 , 1 
1 1 6 5 3 1 5 , 1 
7 6 * 6 , l 
1 5 2 0 1 * , 1 
9 2 0 1 3 , 1 
9 0 1 * , 1 
2 7 9 1 6 , 1 
2 9 0 * 2 6 , 1 
6 6 * 1*· 1 
1 1 1 0 * 0 , 1 
7 2 2 0 , 1 
1*60 0 , 1 
1 3 7 0 6 0 , 1 
7 0 5 9 0 , 1 
1 * 7 7 0 0 , 1 
7 3 8 1 7 3 9 1 0 , * 
TDC 
5 0 1 1 2 2 0 , 9 
5 8 0 , 9 
5 0 3 0 , 9 
3 0 6 0 , 9 
1 0 0 0 , 9 
5 0 0 , 9 
9 0 0 , 9 
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Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Ongine 
Warenkategorie 
Coi.de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
ττ 
ΕΧΤΡΑ CEE 
8 * 2 4 7 0 ? 
8 * 4 9 7 0 0 
8 5 B 9 7 0 0 
3 6 3 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 7 
8 7 1 9 7 0 7 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 7 9 7 0 1 
0 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 3 
8 9 7 9 7 0 0 
0 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 4 7 0 0 
d 9 0 9 7 0 0 
CEE+ASSOC 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 7 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
1 O Î 0 1 7 0 
1 0 7 0 1 * * 
1 0 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 1 8 o 
1 0 7 0 7 0 0 
1 0 7 0 3 1 0 1 0 7 0 3 4 0 
1 0 7 0 3 0 0 
1 0 2 0 6 3 3 
1 1 * 0 7 1 0 
1 0 4 0 7 7 0 
1 0 4 0 3 0 0 
l 0 4 0 4 1 0 
1 0 4 0 * 7 0 
1 0 * 0 * 4 0 
l 0 * 0 3 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 5 7 1 
1 0 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 1 1 0 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 7 0 0 
ι l oo i io 1 1 0 0 3 9 0 l 1 0 0 * 1 0 
ι 1 0 0 * 9 0 
1 1 0 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 1 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 3 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 1 3 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 0 1 3 0 
1 1 1 0 1 5 0 
1 1 1 0 1 7 3 
1 1 1 0 1 9 3 
1 1 1 0 2 1 1 
1 1 1 3 7 1 3 1 1 1 0 2 1 5 
1 1 1 0 7 1 9 
1 1 1 0 7 7 0 
1 1 1 0 6 1 0 
1 1 1 0 7 0 0 
1 i l O B l l 
1 1 1 0 8 1 3 
1 1 1 0 8 1 3 
1 1 1 0 B 1 7 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 1 0 9 0 0 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 0 7 5 5 
l 1 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 7 7 3 
1 1 6 0 7 3 0 
1 1 6 0 7 9 3 
1 1 7 0 7 1 9 
1 1 7 0 7 7 9 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 7 9 0 
1 7 3 0 * 0 0 
1 7 3 0 7 9 0 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 0 1 1 1 
7 0 1 0 1 1 5 
? 0 1 0 1 1 9 
? 0 1 0 1 3 1 
7 0 1 0 1 5 0 
¿ 0 1 0 ¿ 1 1 
2 0 1 0 7 9 0 
? 0 1 0 3 1 1 
7 0 1 0 3 9 0 
? 0 1 0 * 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 ^ 
— Ξ 
TT 3 
οι _ 
Ι 'ε ΖΕ C 
un -ί 
Ν 
5 7 0 , 9 
8 0 0 0 , 9 
o O ? 0 , 9 
7 1 5 9 , 9 
5 1 7 3 , 9 
9 7 0 , 9 
7 * 0 , 9 
5 3 6 0 , 9 
5 5 5 0 , 9 
6 6 3 0 , 9 
7 5 0 * 0 , 9 
7 0 7 0 3 , 9 
* 0 9 0 , 9 
* 5 0 , 9 
1 7 3 0 , 9 
7 9 0 , 9 
5 1 7 7 9 3 0 , » 
3 3 B O * 5 7 3 0 , * « 
1 3 o l * 0 1 6 , 1 
6 2 B 0 * 1 6 , l 
1 0 1 7 0 1 ? , 1 
7 7 8 0 0 ? 7 0 , 1 
1 6 1 7 7 3 7 0 , 1 
1 5 5 0 , 1 
1 0 9 . 3 1 7 0 , 1 
1 7 * 7 9 7 1 8 , 1 
3 1 5 , 1 
3 5 5 1 * , 1 
165Π 7 ? , 1 
9 0 5 7 7 6 , 1 
1 3 5 4 5 6 1 0 , 1 
7 7 0 3 7 3 , 1 
4 7 7 5 7 ? * , 1 
5 4 9 1 0 , 3 ? 
7 7 1 ? , 1 
7 0 5 7 0 3 7 3 , 1 
6 5 5 * * 1 ? , 1 
1 8 0 5 1 5 , 1 
1 7 1 9 * 6 , 1 
17 7 , 1 
5 9 B 3 , 1 
1 5 6 0 0 9 7 0 , 1 
5 5 1 5 1 6 , 1 
3 7 ? 6 , 1 
1 5 0 0 3 3 1 3 , 1 
6 1 6 , 1 
1 * 5 7 6 1 3 , 1 
6 * ? 0 , 1 
16 7 , l 
7 ) 5 * 7 9 , 1 
6 5 7 ? 1 ? , 1 
1 4 8 0 5 1 6 , 1 
1 8 7 9 , 1 
7 7 3 0 1 6 , 1 
7 1 1 0 , l 
* 9 3 8 8 , 1 
6 9 1 * 3 0 , 1 
? 1 3 , 1 
5 1 7 0 , 1 
* 7 1 * , 1 
1 6 1 8 3 , 1 
1 9 3 0 3 0 , 1 
3 7 5 , 1 
7 8 5 2 0 , 1 
3 2 5 7 2 3 , 1 
5 5 0 3 0 , l 
1 6 1 5 , 1 
2 2 0 0 5 2 0 , 1 
* 2 9 6 7 7 , 1 
1 3 6 1 1 9 , 1 
5 9 7 7 7 5 , 1 
3 5 6 7 5 , 1 
1 0 7 9 7 8 , 1 
6 5 * 7 7 , 1 
5 8 3 1 7 0 , 1 
3 9 8 1 8 , 1 
1 2 B 1 2 0 , 1 
1 1 5 2 6 1 7 , 1 
3 1 5 , 1 
7 6 8 2 * , 1 
1 2 6 8 3 2 1 , 1 
3 3 0 9 2 5 , 1 
1 7 8 * 7 1 , 1 
1 7 ? , 1 
* 5 3 1 3 7 6 , l 
7 0 5 ? * , 1 
1 6 7 ? 5 0 , 1 
1 5 0 8 7 2 1 , 1 
1 0 1 2 8 , 1 
7 1 0 7 0 0 , 1 
7 2 8 7 3 1 5 , 1 
2 0 5 0 8 2 3 0 , * 
6 * 9 0 , 1 
1 5 5 * * 1 1 , 1 
2 8 3 6 2 3 , 1 
1 1 2 , 1 
1 0 1 1 7 , 1 
3 7 1 2 0 , 1 
1 0 , 1 
2 7 1 n , 1 
1 3 , 1 
7 8 3 , 1 
Irsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code 7DC 
τ τ 
CE E tA S S O C 
2 0 1 0 * 1 3 
? 0 1 0 * 1 5 
? 0 1 0 * 9 3 
7 0 1 0 6 1 Ο 
? 0 1 0 6 3 0 
? 0 1 0 6 9 3 
? 0 7 0 1 1 η 
? 0 7 0 1 5 0 
? 0 7 0 1 6 0 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 ? 0 1 7 4 
? 0 7 0 1 4 1 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 * 1 0 
? ο?ο*οη ? 0 7 0 * 9 1 
? 0 7 0 * 9 9 
? 0 7 0 6 1 0 
? 0 7 0 6 4 0 
? 0 3 0 1 1 ? 
? 0 3 0 1 1 * 
? 0 3 0 1 7 1 
? 0 3 0 1 7 8 
? 0 3 0 1 3 1 
? 3 3 3 1 3 3 
? 0 3 0 1 3 5 
7 0 3 0 1 1 4 
? 0 3 0 1 5 0 
? 0 3 0 1 4 1 
? 0 3 0 7 1 1 
? 0 1 0 7 1 5 
? 3 3 0 7 1 6 
? 0 1 0 7 1 8 
7 0 3 0 7 7 1 
? 3 3 0 2 7 5 
7 Ο 3 0 7 7 8 
? 0 3 0 2 3 1 
? 0 .307 34 
? 0 3 0 7 5 3 
? 3 3 0 3 1 ? 
? 0 3 3 3 1 * 
? 0 3 3 3 1 5 
? 0 3 0 ) 1 7 
? 0 3 0 U 9 
? 0 3 0 3 1 1 
7 0 3 0 3 3 3 
? 0 3 0 3 3 5 
? 0 3 0 3 3 6 
? 0 3 0 3 3 3 
? 0 * 0 1 0 1 
? 0 * 0 5 6 0 
? 0 * 0 5 7 0 
? 0 4 0 6 0 0 
? 0 5 0 * 0 0 
? 3 5 1 5 1 0 
7 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 3 1 
? 0 6 0 1 3 9 
? 0 6 0 7 1 0 
? 0 6 0 7 1 9 
? 3 6 0 7 3 0 
? 0 6 0 7 9 1 
? 1 6 0 7 9 9 
? 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
? 0 6 0 3 9 0 
? 1 6 0 * 1 4 
? 0 6 0 * 3 9 
? 0 6 0 * 9 0 
? 0 7 0 1 1 1 
7 0 7 1 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 1 7 
? 0 7 0 1 1 1 
7 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 2 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 * 
2 3 7 0 1 7 4 
? 0 7 0 1 3 1 
? 0 7 0 1 3 1 
? 0 7 0 1 3 5 
? 0 7 3 1 3 7 
2 0 7 0 1 * 1 
? 0 7 0 1 * 3 
? 0 7 0 1 * 5 
? 0 7 0 1 * 7 
? 0 7 3 1 * 9 
? 0 7 0 1 5 1 
7 0 7 0 1 5 3 
? 0 7 0 1 5 5 
? 0 7 0 1 5 7 
? 0 7 0 1 5 9 
? 0 7 3 1 6 1 
? 0 7 3 1 6 8 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 3 1 7 3 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 7 7 
? 0 7 0 1 8 1 
2 0 7 0 1 0 5 
? 0 7 0 1 0 7 
7 1 7 0 1 0 0 
7 0 7 0 1 8 9 
? 0 7 0 1 9 1 
? 0 7 1 1 9 3 
? 1 7 0 1 4 4 
? 0 7 0 7 0 0 
? 0 7 0 1 3 0 
? 3 7 0 3 5 0 
? 0 7 0 3 7 1 
? 0 7 0 3 4 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol 
OJ c 
— s 
ΰ 3 
"5 ε 
Ν Q 
:i ε 
Έ Q 
— o õ ^ Ν 
3 3 0 * 1 5 , 
1 3 5 , 
? o . 6 I O , 
1 1 3 1 ? , 
3 1 6 4 0 , 
1 7 1 6 1 6 , 
5 5 6 5 7 , 
1 7 5 6 0 7 0 , 
1 0 , 
1 * 1 6 , 
1 0 , 
3 9 7 1 7 , 
1 6 1 6 1 3 , 
1 7 8 3 7 , 
1 3 , 
U * 1 9 , 
7 5 7 1 6 , 
3 3 5 5 ? 4 , 
1 * 3 5 1 6 , 
3 0 5 1 0 , 
3 3 5 9 5 , 
7 5 3 5 1 0 , 
1 0 5 * 0 , 
7 * 3 7 7 3 , 
1 5 9 5 7 5 , 
* * ? 9 3 1 5 , 
1 6 8 4 * 1 8 , 
8 1 * . 
5 9 9 6 1 ? , 
6 3 5 7 1 3 , 
1 1 ? , 
9 ' * 1 5 , 
1 7 3 7 0 , 
1 1 6 , 
1 1 9 I B , 
5 1 3 1 1 , 
1 0 7 η 1 6 , 
4 * 1 5 , 
7 5 1 7 5 , 
1 0 4 1 1 5 , 
4 1 7 0 , 
7 8 3 6 1 8 , 
* 3 6 1 * , 
0 3 9 0 , 
7 * 3 7 1 8 , 
5 * 3 8 1 0 , 
7 9 3 1 0 , 
1 0 4 6 8 , 
6 * 4 3 1 6 , 
1 3 6 7 ? , 
3 ? 0 , 
7 4 4 3 0 , 
1 7 5 9 0 0 , 
l i l 5 , 
1 3 0 7 0 , 
5 3 3 5 7 1 0 , 
3 7 8 I S , 
« 1 8 1 1 ? , 
8 3 1 0 , 
1 7 6 0 1 ? , 
? « 1 3 , 
« 0 , 
3 7 « 3 3 1 5 , 
6 6 5 9 « 7 « , 
3 6 3 7 7 0 , 
1 7 0 8 7 0 , 
5 7 5 3 1 ? , 
1 7 0 1 1 0 , 
3 7 6 1 7 , 
1 7 7 1 3 1 0 , 
1 3 0 8 « 1 5 , 
7 5 5 8 7 1 , 
? 9 , 
? 1 « 5 7 I B , 
1 8 2 « 6 1 7 , 
5 3 5 « 1 2 , 5 
7 6 0 0 1 5 , ; 
7 8 0 9 1 5 , 
7 7 3 1 3 , 
3 0 7 « 0 1 5 , ; 
5 7 5 3 1 3 , ; 
7 9 0 0 5 1 3 , 
3 1 3 , 
5 8 8 1 ? , 
3 6 7 1 7 , ' 
6 « 5 9 1 3 , ; 
7 1 3 3 1 7 , i 
1 9 6 1 7 , 
* 0 ? 1 3 , 
3 0 1 1 7 , 
9 7 7 3 1 7 , 
5 1 7 6 1 7 , 
5 6 3 9 1 7 , 
1 8 Ó 6 6 1 ? , 
7 6 7 7 1 3 , 
8 3 1 B 1 6 , 
7 3 7 ? 1 3 , I 
6 0 3 4 * 1 1 , ; 
1 0 5 6 5 1 8 , ¡ 
3 * * 3 6 7 0 , 1 
7 3 4 3 1 6 , 
5 9 4 6 1 6 , 
9 8 , 
5 7 * 1 3 , 
1 3 3 3 1 7 , 
5 7 * 3 1 1 , 1 
* ? * 7 1 6 , ] 
* 6 3 0 1 9 , 
7 3 0 9 , 
3 7 7 1 5 , 
1 0 1 * , 
3 6 0 1 ? , 1 
Ursprung­Or/g in e 
Varenkategotie 
Cot. de Produit! 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
C EE*ASS0C 
? 3 7 0 * 1 0 
? 0 7 0 * 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 1 0 
? 3 7 0 6 9 0 
? 0 8 0 1 1 0 
? 0 8 0 1 3 0 
? 0 8 0 1 5 0 
? 0 8 0 1 7 1 
? 0 8 0 1 7 3 
? 3 8 0 1 7 8 
? 3 8 0 1 9 1 
? 0 3 0 1 9 9 
7 0 8 0 7 1 1 
? 0 8 0 ? 1 5 
? 0 8 0 7 3 0 
? 0 8 0 7 5 0 
? 0 B 0 7 7 0 
? 0 6 0 7 9 0 
? 0 6 0 3 1 0 
? O B 0 3 3 0 
? 0 8 0 * 1 1 
? 0 8 0 * 1 5 
7 0 8 0 * 3 0 
? 0 8 0 5 1 1 
? 0 8 0 5 1 9 
? 0 8 0 5 3 0 
? 0 3 0 5 5 0 
? 3 8 0 5 7 0 
? 3 8 0 5 9 0 
? 0 8 0 6 1 1 
? 0 8 0 6 1 3 
? 0 3 0 6 15 
? 0 8 0 6 1 7 
7 0 3 0 6 3 ? 
7 0 3 0 6 3 * 
? 0 3 0 6 3 5 
? 0 8 0 6 5 0 
? 0 8 0 7 1 0 
? 9 B 0 7 3 1 
? 0 8 0 7 3 5 
? 0 8 0 7 5 1 
? 0 8 0 7 5 5 
7 0 8 0 7 7 1 
? 0 8 0 7 7 5 
? 0 6 0 7 9 0 
? 0 8 0 8 1 1 
? 0 8 0 3 15 
? 3 8 0 B 3 1 
? 0 8 0 8 3 5 
? 0 8 0 8 9 0 
? 0 8 0 9 0 0 
? 0 3 1 0 0 0 
? P 8 1 1 1 0 
? 0 8 1 1 3 0 
2 0 8 1 1 9 0 
7 0 8 1 7 1 0 
? 0 8 1 7 7 0 
? 0 8 1 7 3 0 
? 0 8 1 7 * 0 
? 0 B 1 7 6 1 
? 0 8 1 7 6 5 
? 0 8 1 7 9 0 
? 0 8 1 3 0 0 
7 0 9 0 1 1 1 
? 3 9 0 1 1 3 
? 3 9 0 1 1 5 
? 0 9 0 1 1 7 
? 0 9 0 1 3 0 
? 0 9 0 1 9 0 
? 3 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 * 1 1 
? 0 9 0 * 1 3 
? 3 9 0 * 1 5 
? 3 9 0 * 1 9 
? 0 9 0 * 5 0 
? 0 9 0 5 0 0 
? 0 9 0 6 1 0 
? 0 9 0 6 5 0 
? 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 5 0 
? 0 9 0 B 1 1 
? 0 9 0 8 1 3 
7 0 9 0 3 1 7 
7 0 9 0 8 5 0 
? 0 9 0 9 1 1 
? 3 9 0 9 1 3 
? 0 9 0 9 1 9 
? 0 9 0 9 5 9 
? 0 9 1 0 1 1 
? 3 9 1 0 1 5 
? 0 9 1 0 7 0 
7 0 9 1 0 3 1 
? 0 9 1 0 3 5 
? 9 9 1 0 5 5 
? 0 9 1 0 5 7 
? 0 9 1 0 7 1 
? 0 9 1 0 7 5 
? 1 1 0 3 1 0 
? 1 1 0 3 9 0 
? 1 1 0 * 1 0 
? 1 1 0 * 9 0 
? 1 1 0 5 0 0 
? 1 1 3 8 3 0 
? 1 7 3 1 1 0 
? 1 7 3 1 7 3 
? 1 7 0 1 3 3 
? 1 7 0 1 * 0 
? 1 7 0 1 5 0 
? 1 7 0 1 6 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
Zo
lls
at
i 
Dr
oit
 ou
 
Zo
ll­S
 
* 1 * 7 0 , 
5 3 7 0 1 6 , 
1 7 8 7 1 9 , 
7 1 * 1 5 , 
5 * * 7 , 
7 , 
7 5 1 6 , 
1 1 5 0 5 1 ? , 
1 0 7 5 7 7 7 0 , 
5 * 7 ? 9 , 
6 * * , 
7 5 3 , 
? ? 9 5 , 
7 6 0 8 , 
1 6 7 1 ? , 
1 5 3 9 7 1 5 , 
7 1 * 5 7 0 , 
1 3 7 3 7 7 0 , 
3 7 3 9 3 8 , 
U 9 3 7 ? , 
? 3 3 1 6 , 
6 6 7 , 
* 9 8 3 I O , 
3 3 0 6 3 1 8 , 
6 7 3 ? 7 ? , 
7 * 7 1 * 8 , 
3 3 ? 0 , 
3 5 9 8 ? 7 , 
7 7 8 3 8 , 
3 0 * 7 7 , 
1 3 7 1 7 , 
5 4 7 0 1 * , 
5 0 4 3 1 , 7 
6 * 7 8 5 l * . 
3 5 4 * I O , 
6 7 8 ? 8 , 
7 3 ? 7 5 , 
7 1 1 3 9 1 6 , * 
* 8 * 3 1 0 , 
1 0 9 , 
3 9 1 ? 7 5 , 
* 8 6 ? 9 ? ? , 
3 7 7 5 7 ? , 
6 3 5 0 1 5 , 
6 3 1 1 5 , 
3 0 3 8 7 7 , 9 
* 5 0 1 0 , 
1 6 1 5 , 
1 5 7 7 0 1 6 , 
3 0 6 1 6 , 
* 8 0 , 
1 5 8 9 , 
7 7 3 9 1 2 , 
3 2 5 6 1 1 , 
3 3 0 0 2 0 , 
9 1 6 , 
7 1 6 , 
3 6 1 * 1 1 , 
1 * 5 8 8 , 
1 3 8 , 
3 8 ? 1 6 , 
7 1 ? 8 , 
3 9 , 
6 ? 1 ? , 
3 7 6 , 
1 0 5 5 7 , 
1 8 0 3 0 8 l ? . 
3 * 3 6 7 1 , * * ? 1 7 5 , 3 7 7 3 0 , 
l 2 1 , 
1 8 3 0 , 
7 7 8 7 3 , 
7 7 7 0 1 0 , 6 
1 1 9 * 1 7 , 
? 0 , 
5 0 , 
7 2 * 7 0 , 
7 3 9 7 5 , 
3 7 7 6 1 1 , 5 
1 7 * 7 0 , 
2 7 ? 5 , 
B 3 1 1 5 , 
? 7 5 , 
3 0 , 
5 8 1 5 , 1 
? * 7 0 , 
5 1 7 5 , 
7 8 5 , 
* 7 3 , 
3 * 0 5 , 
6 ? 1 0 , 
1 6 1 * , 
7 1 7 , 
1 0 3 1 * . 
* 7 0 1 6 , 
5 1 9 , 
5 7 0 , 1 
6 7 5 , 
1 3 7 0 , 
7 7 8 7 5 , 
6 7 1 * , 
1 7 5 1 ? , 1 
* 1 7 , 
3 ? 1 3 , 1 
1 6 9 3 1 9 , 1 
? 3 0 , 
5 9 1 6 5 0 , I 
9 * 9 0 0 , 1 
1 1 6 0 3 0 , 1 
1 7 8 0 , 
7 1 0 P , 1 
* 5 1 7 0 , 1 
S 
5 
"G 
3 
■ 
> 
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Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
C E E t A S S O C 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 7 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 1 9 9 
2 1 2 0 * 1 0 
2 1 2 0 * 3 0 
2 1 2 0 5 0 3 
2 1 2 0 6 Û 0 
? 1 2 0 7 1 0 
? 1 7 0 7 7 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 * 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 7 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 1 
2 1 2 0 8 1 9 
2 1 2 0 0 5 0 
2 1 2 0 0 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
? 1 7 1 0 9 0 
? 1 1 0 1 1 1 
? 1 3 0 1 1 9 
? 1 5 0 1 1 1 
2 1 3 0 2 1 0 
2 1 5 0 7 9 0 . 
7 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
? 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 * 1 1 
2 1 5 0 * 1 9 
2 1 5 0 * 3 0 
2 1 5 0 * 5 1 
2 1 5 0 * 5 9 
? 1 5 0 7 1 0 
? 1 3 0 7 7 3 ? 1 5 0 7 7 5 
? 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 * 0 
2 1 5 0 7 5 7 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 3 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 9 5 
2 1 5 0 7 9 7 
2 1 5 1 2 1 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 9 0 
2 1 6 0 2 1 1 
2 1 6 3 ) 1 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 * 1 1 
2 1 6 0 * 1 9 
2 1 6 0 * 3 3 
2 1 6 0 * 5 0 
2 l o ü * 7 0 
2 1 6 0 * 9 1 
2 1 6 0 * 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 2 1 7 0 1 0 0 2 1 7 0 2 1 1 
2 1 7 0 2 7 1 
? 1 7 0 7 3 0 
? 1 7 0 7 * 0 
2 1 7 0 2 5 0 
2 1 7 0 2 6 0 
2 1 7 . 3 3 1 0 
2 1 7 0 1 3 0 
2 1 7 0 1 7 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 1 7 0 5 1 0 
2 1 7 0 5 9 0 
2 1 0 0 1 0 0 
2 1 0 0 2 0 0 
? 7 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 7 1 0 
2 2 0 0 2 7 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 * 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 Π 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 0 0 3 0 0 
2 2 0 0 * 0 0 
2 7 0 0 5 0 0 
2 7 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 , 2 0 0 6 2 0 
2 . 2 0 0 6 3 1 
2 2 0 0 6 3 5 
2 2 0 0 6 * 1 
2 2 0 0 6 * 2 
2 2 0 0 6 * 3 
2 2 0 0 6 * * 
2 2 0 0 6 * 5 
2 2 0 0 6 * 7 
2 2 0 3 7 1 1 
2 2 1 0 7 1 9 
2 2 0 0 7 7 0 
2 2 0 0 7 3 1 
2 2 0 0 7 3 6 
2 2 0 0 7 3 8 
2 2 0 0 7 * 0 
2 2 0 0 7 5 0 
2 2 0 0 7 6 3 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol 
£ s 
— ·Ξ 
~~Η~ 3 
«J Ο 
— 5 Ο Jr Ν α 
οι w 
¡3 ε 'ΖΕ Q υ , 
Ν 
1 * 1 3 3 0 , 1 
2 7 8 3 , 1 
1 5 , 1 
1 2 0 6 7 1 5 , I 
2 1 3 0 , 1 
3 9 * 8 8 , 1 
3 7 0 9 5 , 1 
7 * 3 6 1 0 , 1 
* 5 1 1 2 , 
3 0 , 1 
8 2 , 1 
* 7 3 9 1 2 , 1 
1 1 2 3 , 1 
8 5 0 , 1 
1 6 8 2 , 1 
7 2 , 1 
19 1 5 , 1 
2 * 5 0 0 , 1 
2 0 0 5 1 , 1 
1 4 * 2 3 , 1 
1 6 5 2 , 1 
1 1 6 9 , 1 
B 7 ? 5 , 1 
5 ? 0 , 1 
1 * 6 0 0 , 1 
77 9 , 1 
1 7 5 1 8 0 , 1 
5 9 6 ? * , 1 
1 5 1 * , 1 
* 5 7 3 , 1 
1 7 0 9 ? , 1 
6 7 3 3 1 0 , 1 
1 0 0 , 1 
3 * 8 , 1 
5 * , 1 
9 2 1 2 , 1 
1*1 6 , 1 
1 7 9 0 , 1 
1 6 7 7 0 , 1 
1 2 6 0 , 1 
5 1 0 0 , 1 
1 7 0 1 , 1 
3 9 5 0 , 1 
1*5 * , 1 
1 7 7 * 0 5 , 1 
3 7 9 9 a , 1 1 4 * 6 5 2 0 , 1 
7 9 1 * 7 9 , 1 
7 5 * 0 1 * , 1 
5 6 7 0 , 1 
7 * 8 3 ? 1 0 , 1 
7 1 U 0 7 1 5 , 1 
1 ? 0 , 1 
1 * 9 8 9 1 7 , 1 
5 * 5 0 ¿ 5 , 1 
6 1 8 2 , 1 
6 2 8 ? 0 , 1 
1*7 0 , 1 
9 4 ? * , 1 
7 * ? * , 1 
6 7 5 3 0 , 1 
5 6 6 1 6 , 1 
3 3 8 6 7 ? , 1 
7 7 7 7 5 , 1 
9 8 7 3 7 5 , 1 
7 0 0 0 7 0 , 1 
7 6 7 1 7 0 , 1 
9 5 1 * 7 8 0 , 1 
1 3 3 1 ¿ * , 1 
* 9 1 7 7 5 , 1 
1 7 0 , 1 
9 0 8 0 , 1 
1 6 5 0 , 1 
? * * * 7 , 1 
? 6 5 , 1 
7 6 * 4 0 , 1 
7 6 3 1 9 , 1 
1 6 6 6 6 5 , 1 
3 5 6 7 , 1 
9 9 5 ? , 1 
1 1 5 3 6 * 6 , 7 1 
1 5 2 2 9 , 1 
5 1 5 2 2 2 , 1 
1 0 6 1 6 7 3 , 1 
7 0 0 7 0 , 1 
1 5 5 6 5 I S , 1 
9 6 7 7 7 , 1 
d 9 2 7 0 , 1 
7 0 7 7 2 0 , 1 
3 6 1 1 6 2 * , 1 
3 3 5 2 6 , 1 
* 0 7 3 2 5 , 1 
5 8 * * 3 0 , 1 
2 5 0 1 7 , 1 
3 7 1 8 ? ? , 1 
1 7 8 ? 3 ? , 1 
3 6 0 5 7 3 , 1 
7 0 0 0 7 7 5 , 1 
7 3 1 1 7 , 1 
« 2 3 , 1 
3 5 * 1 9 , 1 
* a l 2 3 , 1 
1 * 0 8 2 3 , 1 
2 3 7 * 2 3 , l 
1 0 1 5 0 , 1 
6 2 3 0 * 2 , 1 
1 * 8 8 5 2 8 , 1 
8 2 0 3 2 0 , 1 
2 1 3 1 9 , 1 
3 6 5 6 1 9 , 1 
2 1 6 8 2 0 , l 
2 0 6 * 2 5 , 1 
1 5 3 8 2 1 , 1 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CEEt­ASSOC 
2 2 0 0 7 7 1 
2 2 0 0 7 3 1 
? 7 0 0 7 Β 5 
? 7 0 3 7 8 9 
? ? ? · 3 * 0 0 
? 7 2 0 5 1 0 
? 7 7 0 5 7 1 
? 7 2 3 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 3 3 5 
2 2 2 0 5 * 1 
2 2 7 0 5 * 3 
? 7 7 0 5 * 5 
? 2 2 0 5 * 7 
2 2 7 0 5 5 1 
? 7 7 0 5 5 5 
? 7 7 0 5 5 9 
? 2 7 0 5 6 0 
? 7 7 0 7 1 1 
? 7 7 0 7 1 5 
? 7 7 0 7 1 7 
? 7 7 0 7 3 1 
? 7 7 Ρ 7 1 5 
? 7 7 0 7 3 7 
2 2 2 1 3 1 3 
2 2 2 1 0 3 0 
2 2 1 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 ) 
2 7 3 0 5 0 0 
? 7 3 0 6 1 0 
? 7 1 0 6 4 0 
? 7 3 0 7 1 0 
7 7 * 0 1 1 0 
7 7 * 0 1 4 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N 01 C W 01 C 
— ç 
^ 'ε 
N Q 
β* „ 
I ε 
Έ Q 
"V ~v 
=5*3 
Ν 
* 3 0 9 ? ? , 
1 7 0 , 
7 5 , 
5 * 7 7 2 , 
5 * 0 3 * 0 , 
2 7 3 * 9 7 6 , 8 ? 
1 3 0 0 9 7 1 , 6 ? 
9 5 6 3 8 0 6 , 2 
1 5 9 3 3 0 , * 2 
1 3 * 0 7 6 9 , 1 ? 
* 5 1 9 , 7 ? 
2 9 * 7 9 , 9 ? 
7 6 1 7 1 , 9 ? 
3 8 * 0 7 5 , 1 ? 
1 ? 1 3 , 3 ? 
1 ? ? * , * ? 
1 9 7 6 8 9 , 3 ? 
7 7 5 7 1 3 5 6 , * ? 
7 3 6 9 9 , 3 7 
1 0 ? 3 6 , ? 
5 0 , ? 
6 0 , ? 
* 9 7 1 * , 3 2 
3 * 0 , 2 2 
* 5 * * , 6 ? 
7 * 1 3 7 , 6 
1 8 0 0 3 , 
7 * 7 5 * , 
1 5 1 0 0 9 , 
3 6 7 0 , 
1 3 5 0 , 
7 7 7 0 * , 
1 8 3 9 , 
9 1 9 1 1 5 , 2 
B O 6 6 0 7 8 , ? 
Î 6 1 7 3 3 6 0 , * 
O E R . A G . PREI 
1 1 7 0 * 9 9 
3 1 3 0 6 1 ? 
1 1 3 0 6 1 6 
1 1 8 0 6 5 5 
3 1 0 0 6 9 9 
3 1 9 0 1 0 3 
1 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 Ρ 3 Ρ 1 
3 1 9 0 * 0 ) 
3 1 Ο 0 5 0 3 
3 1 9 0 6 0 0 
1 1 9 Π 7 ΐ η 
1 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 7 8 0 
3 1 9 0 8 0 3 
1 7 1 0 6 1 9 
1 7 1 0 6 3 1 
3 7 1 0 6 3 1 
3 7 1 0 7 0 0 
3 7 7 0 7 0 5 
3 7 9 0 * 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 7 1 1 
AG.NDA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 07 0 1 
* 0 5 0 3 1 1 
* 0 5 0 3 9 0 
* 0 5 0 5 0 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 Ρ 7 1 0 
* 0 5 Π 7 3 1 
« 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 0 8 0 3 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 0 0 0 
* 0 5 1 1 0 0 
* 0 5 1 7 0 3 
* 0 5 1 3 1 0 
* 0 5 1 3 9 0 
* 0 5 1 * 0 3 
* 1 3 Ο 1 0 Π 
* 1 3 0 7 1 1 
* 1 3 0 7 1 5 
* 1 3 0 7 3 0 
* 1 3 0 7 9 Ο 
* 1 3 0 3 1 1 
* 1 3 0 1 1 ? 
* 1 3 0 3 1 * 
* 1 3 3 3 1 5 
* 1 3 0 3 1 6 
* 1 3 3 3 1 7 
* 1 3 0 3 1 8 
* 1 3 3 3 1 9 
* 1 3 3 3 5 1 
* 1 3 3 3 5 5 
* 1 3 1 3 5 9 
* 1 * 3 1 1 1 
* 1 * 0 1 1 9 
4 1 * 3 1 3 1 
* 1 * 3 1 3 9 
* 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 0 1 5 9 
* 1 * 3 1 7 1 
* 1 * 0 1 9 0 
* 1 * 0 7 1 0 
* 1 * 0 7 7 1 
* 1 * 0 7 7 3 
* 1 * 0 7 7 5 
7 1 1 8 5 ? 7 , 
1 3 1 7 9 , 6 
1 7 * 3 7 9 , 6 
7 8 7 9 7 7 , 
3 1 * 7 1 7 7 , 
7 3 7 7 0 , 
5 7 1 1 7 5 , 
9 9 6 ? 3 0 , 
1 5 3 2 1 5 , * 
1 7 * 6 1 8 , 
? n * 7 6 , 
9 * 0 ? * , 
7 3 7 0 , 
3 5 * 0 7 6 , 5 
5 9 7 0 7 7 9 , 7 
1 7 5 7 7 , 1 
1 3 1 7 , 
8 7 7 1 0 , 
7 * 1 1 8 7 5 , 
6 1 9 9 7 0 , 
3 1 5 * 1 7 , 
1 0 * 8 1 7 6 , 
* 0 7 ? 1 8 , 
1 1 7 8 2 1 , 
2 * 5 5 0 6 0 , * 
2 6 3 0 , 
* 3 0 2 0 , 
8 0 3 0 , 
* 2 7 , 
7 6 8 0 , 
1 6 7 6 0 , 
7 ? , 
* 6 5 9 0 , 
7 6 6 * , 
1*5 3 , 
1 7 * 6 0 , ' 
5 7 3 0 , 
6 5 7 0 , 
6 6 0 , 
1 5 7 9 0 , 
9 1 7 0 , 
4 6 a . 
7 6 3 6 0 , 
1*5 0 , 
1 1 0 0 , 
3 7 0 3 , 
3 5 1 , 5 
3 * 5 8 0 , 
3 9 7 0 , 
6 * 0 , 
1 3 7 8 8 , 
* ? 5 , 
7 * 1 9 6 , 
9 5 8 , 
3 3 1 5 , 
S 3 6 n . 
9 3 3 , 
6 7 ? 6 , 
1 * 3 3 0 , 
1 2 2 0 , 
3 7 3 , 
5 6 5 0 , 
3 6 2 , 5 
3 0 9 0 , 
9 7 3 , 
1 9 0 2 , 
1 0 2 9 0 , 
5 7 3 , 
3 9 3 , 
1*0 0 , 
5 1 2 , 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C E E » A S S 0 C 
* 1 * 0 ? ? 9 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 * 0 * 0 0 
* 1 * 0 5 1 1 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 0 5 1 0 
* 1 5 0 5 9 0 
* 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 0 3 0 0 
* 1 5 0 9 0 0 
* 1 5 1 0 1 0 * 1 5 1 0 3 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 0 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 5 1 1 9 0 
* 1 5 1 * 0 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 5 1 5 9 0 
* 1 5 1 6 1 0 
* 1 5 1 6 9 0 
* 1 7 0 * 1 0 
* 1 7 0 * 3 0 
* 1 8 0 3 0 0 
* 1 8 0 * 0 0 
* 1 8 0 5 0 1 
* 2 1 0 1 1 0 
* 2 1 0 1 3 0 
* 7 1 0 7 0 0 
* 2 1 0 3 1 1 
* 2 1 0 3 1 5 
* 2 1 0 3 1 0 
* 2 1 0 * 0 0 
* 2 1 0 5 0 0 
* 2 1 0 6 1 1 
* 2 1 0 6 5 0 
* 2 7 0 1 1 0 
* 7 7 0 1 9 0 
* 7 7 0 7 1 0 
* 7 7 0 1 0 0 
* 7 7 0 6 1 1 
* 2 7 0 6 1 5 
* 2 7 0 6 3 1 
* 7 7 0 6 3 5 
* 7 7 0 6 1 0 
* 7 7 0 8 3 0 
* 7 7 0 9 1 0 
* 7 7 0 9 3 0 
* 2 2 0 9 5 1 
* 7 2 0 9 5 * 
* 2 7 0 9 5 5 
* 7 7 0 9 6 0 
« 7 * 0 7 1 0 
* 7 * 0 7 7 0 
* 7 * 0 7 3 0 * ? * 0 ? * 0 
* 7 * 0 7 5 0 
* 2 * 0 2 7 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 6 0 7 1 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 7 1 0 
5 7 7 0 7 3 0 
5 7 7 0 * 1 9 
5 2 7 0 * 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 6 
5 7 3 0 1 7 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 * 1 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 0 9 7 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 5 7 3 1 0 * 1 
5 7 3 1 0 * 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 1 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 * 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 7 5 1 
5 7 1 1 7 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 7 6 
Jahr­ 1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol C o Ol c 
32 3 
— c 
S 3 s ^ ε Ν Q 
7 9 0 , 
5 3 5 0 , 
0 , 
* 3 , 
8 1 3 0 , 
3 * 2 6 , 
5 9 1 1 0 , 
9 0 9 7 3 , 
3 0 8 2 1 * , 
3 9 7 , 
* * 5 5 1 0 , 
2 * 3 5 8 , 
1 7 6 7 6 6 , 
7 7 9 7 1 0 , 
2 0 6 5 2 , 
5 8 5 8 8 , 
1 1 7 , 6 8 * 0 , 
2 8 9 1 0 , 
3 0 0 , 
2 9 8 8 , 
9 2 1 , 
8 6 6 * 2 3 , 
1 1 3 6 6 2 5 , 
* * * 7 * 2 0 , 
5 3 7 0 2 7 , 
2 0 1 1 8 , 
1 5 * 2 2 , 
1 7 8 6 8 2 * , 
9 1 0 , 
2 1 5 , 
7 6 5 1 7 , 8 2 2 9 2 0 , 
1 3 3 8 0 2 2 , 
1 1 2 3 , 6 7 1 9 , 
* 7 5 5 8 , 
* 9 0 , 
5 0 2 1 2 , 7 
2 5 5 0 3 3 0 , 
2 5 3 * 2 * , * 
1 0 1 2 9 1 1 3 , 8 
9 1 3 , 
1 0 5 9 1 5 , * 
1 7 , 8 7 , 2 
3 3 0 8 2 7 7 , * 
7 6 0 , 
1 9 6 8 1 0 * , 
1 2 0 8 2 9 6 , * 
8 1 7 1 , 7 
3 3 1 3 0 . 
2 5 5 0 B 1 * 3 , 8 
5 7 7 6 5 1 8 0 , 
3 7 3 6 3 8 0 , 
3 0 7 9 1 8 0 , 
7 * 5 1 0 0 , 
1 2 4 0 , 
2 5 7 4 * Q , 
3 8 6 1 1 8 0 , 
1 1 9 5 2 7 0 , 
1 6 7 1 6 0 , 
9 6 0 , 
3 7 1 1 8 8 8 , 6 
2 * 9 1 2 0 , 3 
2 * 6 0 , 
1 0 2 5 0 2 , 6 
1 8 7 3 0 9 4 , 6 
8 1 0 , 2 
3 5 9 7 7 , 
1***9 5 , 
5 9 6 5 , 
1 8 5 2 3 1 0 , 1 
8 1 9 5 , 
* 5 3 5 1 1 , 7 
1 2 5 , 7 1 9 5 , 
2 0 8 . 3 0 ­ ­ * , 5 
1 0 9 3 8 0 , 
1 2 1 0 * 0 , 
6 0 5 0 , 
1 8 5 1 1 6 0 , 
1 0 7 , 
2 6 1 7 , 
1 9 7 5 * 7 , 
2 5 7 , 
5 5 8 1 1 8 , 
* * 3 7 3 8 , 
1 3 9 7 7 2 6 , 8 
1 8 7 0 5 9 , 
1 1 6 0 2 7 , 6 
1 * 9 , 1 1 1 2 6 1 1 0 , 
2 1 8 5 3 5 9 , 
2 9 9 , 
3 * 1 0 , 
7 * 9 , 
6 0 9 3 9 , 
1 2 3 7 2 0 9 , 
6 5 0 9 7 9 , 
1 1 » 9 , 
8 7 1 0 9 , 
8 1 * 5 3 1 0 , 
2 5 1 1 0 , 
3 0 9 7 1 0 , 
1 5 1 1 2 , 
1 2 0 3 1 2 , 
2 2 0 9 , 
7 * * 5 1 0 , 
2 1 8 9 6 5 8 , 6 
1 2 2 0 5 8 , 6 
οι w 
I ε ZE a U 
Ν 
2 
? 
7 
? 
7 
? 
7 
? 
2 
2 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 * 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
î 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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Jah r­ 1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
TT 
GZT­Schlüss. 
Cede TDC 
CfcE*ASSDC 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 1 1 1 1 * 
5 7 1 1 3 3 6 
5 7 1 1 3 * 1 
5 7 1 1 1 * 5 
5 7 1 1 1 * 7 
5 7 3 1 3 * 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 1 6 5 
5 7 1 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 3 6 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 1 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 * 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 1 1 5 1 8 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 M 5 7 Î 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 1 9 
5 7 3 1 5 * 3 
5 7 3 1 5 * * 
5 7 1 1 5 * 6 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 . 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 ) 
5 7 1 1 5 9 1 5 7 1 1 4 9 * 
5 7 1 1 5 9 6 
5 7 U 6 1 5 
5 7 1 1 6 1 7 
5 7 1 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 * 0 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . » R O D . T D 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 * 
7 2 3 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 3 0 2 0 0 
7 ¿ 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 9 0 
7 7 5 0 * 0 0 
7 ¿ 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 1 
7 7 5 0 9 1 1 
7 2 5 0 9 1 5 
7 7 5 3 9 1 9 
7 7 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 7 5 1 3 1 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 7 5 1 3 9 9 
7 7 5 1 * 0 0 
/ ¿ 3 1 5 1 0 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 8 1 0 
7 7 5 1 8 3 0 
7 7 5 1 8 5 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 5 7 0 0 0 
7 7 5 7 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 ¿ 5 2 * 0 0 
7 2 5 7 5 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 5 7 7 1 0 
7 7 5 7 7 3 1 
7 7 5 7 7 3 9 
7 ¿ 5 7 8 0 0 
7 7 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 1 9 
7 ? 6 0 1 * 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 ¿ 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 3 
7 7 6 0 3 1 7 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
­Ξ Ξ Έ C 
Z
ol
ls
at
z 
D
ro
it 
ou
 
Z
ol
l-S
 
5 * 7 1 8 , 9 3 
7 8 7 6 9 , 9 3 
3 5 7 9 , 6 3 
* ? 5 9 3 4 , 3 
4 7 5 2 * 4 , 3 
1 5 1 9 9 3 1 1 , 3 
7 5 1 5 1 0 , 3 
7 0 1 8 1 0 , 3 
6 0 9 3 0 9 , 9 3 
8 / 5 7 , 7 3 
3 9 8 9 8 1 0 , 3 
1 7 8 3 1 0 , 3 
9 1 5 0 1 0 , 3 
1 4 4 3 1 0 , 3 
18 7 , 3 
1 5 7 7 , 3 
1 0 4 1 0 , 3 
1 7 0 I P , 3 
1 1 8 9 5 1 0 , 3 
7 1 1 0 , 3 
1 3 9 9 1 0 , 3 
1 1 1 0 , 3 
3 8 9 1 0 , 3 
? 3 5 1 0 , 3 
d l 1 0 , 3 
? 1 0 , 3 
6 7 1 0 , 3 
3 1 5 * 5 , 3 
8 5 3 0 6 , 3 
7 0 5 1 5 fl, 3 
7 6 9 S , 3 
5 5 * 9 ? 8 , 3 
8 8 3 3 , 3 
7 1 7 5 8 , 3 
7 0 ? 8 , 3 
5 5 * 3 1 ? , 3 
3 1 7 1 8 , 3 
1 3 6 7 6 3 , 3 
1 8 6 * 1 B , 1 
' .4 4 8 8 , 3 
7 7 1 7 8 , 3 
o 3 5 8 1 0 , 3 
3 7 6 7 1 0 , 3 
6 5 1 0 , 3 
1 1 1 1 1 , 3 
7 1 4 1 1 , 3 
7 7 7 * 1 7 6 0 , * 
: 
¿ 5 8 1 0 , 2 
5 * 3 3 ¿ 1 , 1 ¿ 
1 5 9 1 1 7 , 9 2 
1 0 , 1 
3 7 7 1 0 , 1 
1 7 6 3 3 0 , 1 
3 7 7 8 , 1 
1 5 6 * 0 , 1 
? 7 ¿ ¿ 9 0 , 1 
7 3 7 D , 1 
1 3 9 6 3 , 1 
7 3 1 3 5 0 , 1 
* ? 0 1 η , 1 
7 0 , 1 
I O ? 3 , 1 
3 0 7 , 1 
1? 7 , 5 1 
7 7 5 7 3 0 , 1 
7 5 0 3 0 , 1 
5 0 ? , 5 1 
1 7 0 8 0 , 1 
5 1 1 , 1 
1 8 3 1 0 , 1 
1 0 6 8 7 , 5 1 
1 3 1 1 0 , 1 
1 0 7 B 1 0 , 1 
8 0 , 1 
1 7 9 9 1 i n , 1 
* * a 5 η , ι 
9 7 0 7 , 1 
8 9 6 , 1 
5 * 8 0 , 1 
* 7 0 ? 7 0 , 1 
7 8 * 9 0 , 1 
3 3 0 8 * , 1 
79 5 , 1 
7 6 9 3 0 , 1 
* 8 8 9 0 , 1 
3 * 8 7 0 , 1 
1 3 9 3 6 * , 1 
3 6 8 8 * 8 , 1 
7 o 6 9 0 , 1 
7 1 0 , 1 
* 4 l 0 , 1 
7 1 0 , 1 
1 8 , 1 
7 7 1 8 7 , 5 1 
16 0 , 1 
6 0 6 * 0 , 1 
7 8 7 * 3 , 1 
1 3 * 1 0 , 1 
8 6 0 5 0 , 1 
8 0 7 ? 0 , 1 
B 0 5 0 0 , l 
7 0 0 , 1 
? 3 0 , 1 
3 6 7 0 0 , 1 
1 6 7 7 0 0 , 1 
* 9 6 5 7 0 , 1 
1 3 1 5 ? 0 , 1 
1 * 7 7 1 , 1 
5 9 8 8 0 , 1 
1 3 1 0 , 1 
Ursprung­Origme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C E E * A S 5 0 C 
7 7 6 0 3 3 1 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 * 1 0 
7 ? 6 0 * 9 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 3 3 0 
7 7 7 0 * 1 1 
7 7 7 0 * 9 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 Π 7 7 ? 
7 7 7 0 7 3 ? 
7 7 7 0 7 * 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 8 0 0 
7 7 7 0 9 3 3 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 3 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 1 
7 7 7 1 0 3 3 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 5 3 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 3 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 ) 
7 7 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 ¿ 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 4 1 
7 7 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 7 1 1 
7 7 7 1 7 1 1 
7 7 7 1 7 1 9 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 3 1 9 
7 7 7 1 1 0 3 
7 7 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 * 1 0 
7 2 7 1 * 3 0 
7 2 7 1 * 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 ¿ 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 8 0 0 
7 7 B 0 1 1 0 
7 7 S 0 1 5 P 
7 7 B 0 1 7 1 
7 7 8 0 1 7 9 
7 ¿ S 0 7 0 0 
7 ? 8 Π 3 0 η 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 8 0 * 3 0 
7 7 8 0 * * 0 
7 7 8 0 * 5 0 
7 7 3 0 * 6 0 
7 7 8 0 * 7 0 
7 7 8 0 * 9 3 
7 7 8 0 5 1 1 
7 7 3 0 5 1 3 
7 7 8 0 5 1 5 
7 7 8 0 5 1 7 
7 7 8 0 5 3 0 
7 7 8 0 5 5 0 
7 7 8 0 5 7 1 
7 7 8 0 5 7 9 
7 ? 8 0 6 i n 
7 7 3 0 7 0 0 
7 7 8 0 8 0 1 
7 7 8 0 9 0 0 
7 7 3 1 0 0 0 
7 7 8 1 1 1 3 
7 7 8 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 5 0 
7 7 8 1 7 0 0 
7 7 B 1 3 1 0 
7 7 8 1 3 7 0 
7 2 Θ 1 3 3 0 
7 ? B 1 3 * n 
7 7 3 1 3 5 0 
7 7 3 1 3 9 0 
7 7 3 1 * 7 0 
7 7 3 1 * 3 0 
7 7 8 1 * * 0 
7 7 8 1 * 9 0 
7 7 8 1 5 1 0 
7 7 8 1 5 3 0 
7 7 8 1 5 9 0 
7 7 8 1 6 0 0 
7 7 8 1 7 1 Π 
7 7 8 1 7 3 0 
7 7 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 3 1 3 
7 2 8 1 B 3 0 
7 2 B 1 3 5 1 
7 7 8 1 8 5 5 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voieurs 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C Cl 
οι c: 
Z2 ­ | 
c^_ ­5 
ÍJ 33 
rt o 
% ε Ν Q 
1 ε 
ZE Q 
¿ o 
Ν 
7 8 5 9 0 , 
l o 8 4 7 0 , 
1 3 , 
1 7 3 ? 0 , 
7 9 3 1 0 , 
6 1 3 3 , 
* 6 3 , 
7 9 3 , 
3 3 7 3 , 
? 0 ? 9 0 , 
7 9 5 8 , 
77 6 7 , 
7 9 9 5 1 0 , 
9 3 7 3 0 , 
1 2 0 6 , 
1 0 9 0 3 , 
7 9 7 8 0 , 
* 1 1 3 , 
1 7 3 * * , 
9 1 3 7 0 , 
6 7 5 1 1 * 0 , 
1 3 0 0 8 0 , 
3 0 7 0 , 
3 * 0 7 6 , 
I B o O 6 , 
1 1 5 1 7 9 6 , 
3 ? 0 , 
* 8 3 0 , 
1 5 3 7 Π 6 , 
8 9 4 6 6 , 
1**3 0 , 
? ? 7 1 , 
7 9 * 3 7 5 1 , 5 
1 5 6 ? 0 , 
? 0 , 
9 9 * 5 1 1 , 5 
8 1 * 7 0 , 
7 1 , 
7 6 7 1 * , 
* 7 5 * 1 7 , 
1 7 7 * 0 , 
* * * 0 , 
l o 7 * 7 3 , 5 
0 8 0 0 6 0 , 
1 0 1 0 5 0 , 
3 0 , 
* 0 , 
1 5 3 7 , 5 
3 6 ? 1 0 , 
7 ? 7 , 5 
7 9 1 0 , 
11 0 , 
1 6 * 8 7 , 5 
5 * 0 9 1 0 , 
1 1 7 5 0 0 , 
3 6 8 1 0 , 
7 0 3 3 , 
S ? 0 , 
9 9 0 6 , 
7 8 3 1 7 , 5 
3 7 7 6 O , 
3 5 3 8 0 , 
3 7 * 6 1 * , 
1 1 9 1 5 , 
1 6 7 0 , 
7 1 1 5 , 
7 * 7 θ . 
1 8 3 * 7 * , 
7 6 1 6 , 
1 8 7 8 9 , 
1 * 7 7 9 , 
7 3 * 0 , 
1 1 ? 3 , 
* ? 7 1 ? , 
5 9 3 1 8 , 
7 6 1 3 7 , 
7 1 9 , 
1? 7 , 
* 5 , 
7 6 1 1 1 , 
9 * * , 1 
1 9 9 9 0 , 7 , 
1 3 3 1 0 , 
5 7 8 1 ? , 
* 3 ? 1 5 , 
4 4 * 8 4 , Ι 
1 1 7 1 1 7 , 
1 * 7 8 8 1 * , Ι 
* * 6 8 , ] 
5 5 1 1 , 
3 1 1 , 
1 * 1 1 6 , 
6 0 6 1 0 , 1 
10 8 , 
3 7 9 9 , 1 
7 6 0 1 ? , 
6 7 7 5 8 , 
8 * 3 1 0 , 1 
9 1 4 , 
1 1 * , 
Ε 8 7 1 ? , 
7 3 1 1 , 1 
1 6 5 1 1 , 
* 2 9 ? 3 , 1 
2 0 9 6 , 1 
1 3 5 9 7 1 2 , 1 
8 6 9 5 1 * , 1 
5 9 ? 1 3 , 1 
3 9 5 1 0 , 1 
5 1 ? , 1 
7 1 7 1 1 , 1 
1 0 0 * 7 , 1 
7 1 0 , 1 
1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
rsprung­Origine 
Varenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
CEE+ASSOC 
7 7 6 1 9 0 0 
7 7 8 7 0 1 0 
7 7 8 7 0 3 0 
7 7 8 7 1 0 0 
7 7 8 7 7 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 3 2 3 0 0 
7 2 0 7 * 0 0 
7 7 8 7 5 0 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 8 7 7 0 0 
7 7 Β 7 8 0 5 
7 7 8 7 8 1 0 
7 7 8 7 8 7 1 
7 7 S 7 B 7 5 
7 7 3 7 8 3 5 
7 7 8 7 8 * 1 
7 7 6 7 8 5 0 
7 7 Β 7 Β 6 0 
7 7 8 7 Β 7 1 
7 7 8 7 6 7 9 
7 7 6 7 8 6 1 
7 7 8 7 Θ Β 3 
7 7 8 7 8 Β 5 
7 7 8 7 8 8 7 
7 7 8 7 3 9 5 
7 7 8 7 9 1 0 
7 7 8 7 9 7 0 
7 7 8 7 9 * 0 
7 7 3 7 9 5 0 
7 7 8 7 9 7 0 
7 7 8 7 9 8 0 
7 7 8 3 0 1 0 
7 7 8 1 0 7 0 
7 7 8 3 0 3 0 
7 7 8 3 0 * 0 
7 7 8 3 0 5 0 
7 7 3 3 0 6 0 
7 7 8 3 0 7 0 
7 7 3 3 0 Β 0 
7 7 8 3 0 9 0 
7 7 8 3 1 1 0 
7 7 8 3 1 3 1 
7 7 Β 3 1 3 9 
7 7 8 3 7 1 0 
7 7 Β 3 7 7 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 6 3 2 7 0 
7 2 3 3 3 0 0 
7 2 8 3 * 1 0 
7 2 8 3 * 3 0 
7 2 8 3 * 9 0 
7 2 8 3 5 1 0 
7 2 8 3 5 7 0 
7 7 8 3 5 * 0 
7 7 8 3 5 5 1 
7 7 3 3 5 5 9 
7 7 8 3 6 0 0 
7 7 8 3 7 0 0 
7 7 8 3 3 1 0 
7 7 8 3 8 7 0 
7 7 0 3 0 3 0 
7 7 8 3 8 * 0 
7 7 Β 3 8 5 0 
7 7 8 3 8 6 0 
7 7 8 3 8 7 1 
7 7 8 3 Β 7 5 
7 7 8 3 8 8 1 
7 7 8 3 6 8 ? 
7 7 3 3 Β 8 3 
7 7 8 3 8 8 9 
7 7 8 3 8 9 0 
7 7 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 7 8 3 9 * 0 
7 7 8 1 9 5 0 
7 7 8 3 9 6 0 
7 7 8 3 9 7 0 
7 7 8 3 9 9 0 
7 7 8 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 7 0 
7 7 3 * 0 3 3 
7 7 8 * 0 3 8 
7 7 8 4 1 1 1 
7 7 3 * 1 1 9 
7 ? Β * 1 3 1 
7 7 8 * 1 3 9 
7 ? 8 * ? ? 0 
7 ? 8 * ? 3 0 
7 7 8 * 7 * 0 
7 7 3 4 7 5 0 
7 7 8 * 7 6 0 
7 7 3 * 7 7 0 
7 ? 8 * 3 ? 0 
7 ? 8 * 3 3 0 
7 7 8 * 3 * 0 
7 7 3 * 3 9 0 
7 7 8 * * 3 0 
7 7 8 * * 5 0 
7 7 8 * 5 1 0 
7 7 8 * 5 9 0 
7 ? Β * 6 1 3 
7 7 3 * 6 1 5 
7 7 8 * 6 1 9 
7 7 8 * 6 3 0 
7 7 8 * 7 1 0 
7 7 8 * 7 7 1 
7 7 8 * 7 7 9 
7 7 8 * 7 6 0 
7 7 8 * 7 7 0 
7 7 8 * 7 6 0 
7 7 8 * 7 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
— c 
ΰ 3 rt o 
^ 'I 
Ν Q 
Ι ε 
ι Ό — O 
õ u 
Ν 
7 7 6 6 1 * , 1 
1 3 6 6 6 1 1 , 1 
3 * 7 6 8 , 1 
7 1 1 0 1 5 , 1 
8 1 5 1 0 , 1 
3 * 8 1 5 , 1 
6 6 9 6 8 , 1 
3 7 1 1 8 , 1 
7 7 0 7 8 1 ? , I 
1 0 * 6 1 1 , 1 
* 9 1 6 1 3 , 1 
1**5 1 ? , 1 
1 3 1 1 0 , 1 
1 3 8 , 1 
5 1 3 , 1 
6 1 3 , 1 
3 9 6 0 , 1 
7 7 1 1 0 , 1 
6 9 7 8 , 1 
1 9 6 * 7 , 1 
* * 1 0 , 1 
1 7 7 9 1 0 , 1 
8 1 9 5 , 1 
1 1 ? . 1 
8 0 7 , 1 
3 0 7 8 1 * , 1 
9 , 1 
7 9 ? 1 * , 1 
8 8 6 1 0 , 1 
1 8 5 1 5 , 1 
* 3 5 1 1 , 1 
7 4 ? 1 0 , 1 
1 7 0 1 1 * , 1 
7 0 8 1 1 , 1 
7 1 7 ? 8 , 1 
1 1 1 3 , 1 
3 1 3 1 3 , 1 
1 6 6 9 7 , 1 
1 7 7 8 1 2 , 1 
3 8 1 9 5 , 1 
3 3 1 0 , 1 
1 0 5 6 1 0 , 1 
1 8 6 1 * , 1 
5 1 1 5 , 1 
1 6 * 2 1 0 , 1 
1 0 9 , 1 
7 9 , 1 
6 1 2 , 1 
* 2 7 1 5 , 1 
1 2 0 1 5 , 1 
1 3 1 5 , 1 
6 1 5 , 1 
12 1 1 . 1 
2 3 8 , 1 1 2 9 0 1 5 , l 
2 7 1 2 , 1 
2 0 1 5 , 1 
8 3 2 1 5 , 1 
1 9 3 0 1 0 , 1 
3 6 6 5 9 , l 
2 0 1 1 * , 1 
1 2 6 2 1 * , 1 
2 3 6 * 1 2 , 1 
6 9 6 1 0 , 1 
7 6 8 7 , l 
3 5 1 8 , 1 
9 0 8 1 0 , 1 
16 1 2 , 1 
1 5 1 5 , 1 
1 2 1 1 3 , 1 
1 1 1 * , 1 
46(1 1 3 , 1 
2 0 0 1 0 , 1 
4 6 7 1 1 , 1 
9 0 2 1 0 , 1 
17 1 2 , l 
2 9 8 1 1 , 1 
5 8 , 1 
1 9 1 5 , 1 
1 2 7 6 1 * , 1 
5 7 5 1 2 , 1 
9 9 1 1 0 , 1 
1 0 6 * 8 1 2 , 1 
1 6 7 8 1 1 2 , 1 
2 1 0 , 1 
3 1 * , 1 
2 2 8 , l 
7 1 2 , 1 
1 0 3 1 2 , 1 
3 * 6 8 1 3 , 1 
1 5 9 5 9 , 1 
1 7 6 6 , 1 
3 0 8 1 0 , 1 
* 1 0 9 1 1 , 1 
1 3 * * 1 5 , 1 
1 * 1 3 , 1 
4 4 3 1 1 , 1 
1 2 * 6 1 5 , 1 
* 5 1 0 , 1 
2 7 8 1 5 , 1 
3 * 1 1 , 1 
* 7 6 5 1 2 , 1 
2 0 0 6 , 1 
6 0 3 1 0 , 1 
1 1 7 1 0 , 1 
2 7 6 3 1 5 , 1 
6 9 7 1 5 , 1 
7 6 8 1 5 , 1 
1 1 1 9 1 * , 1 
1 8 * 1 5 , 1 
1 0 1 7 1 * , 1 
6 9 β , l 
5 6 3 1 3 , 1 
370 
El h IFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
Τ ' 
GZT­Schlüss. 
Code r o c 
CEE+ASSOC 
7 7 8 * 8 1 0 
7 7 8 * 8 7 0 
7 2 8 * 8 6 1 
7 2 8 * 3 6 3 
7 2 8 * 8 6 5 
7 2 β * 8 7 1 
7 2 8 * 8 9 9 
7 2 8 * 9 1 0 
7 2 8 * 9 1 9 
7 2 8 * 9 3 0 
7 2 8 * 9 5 1 
7 2 8 * 9 5 9 
7 2 8 5 0 1 0 
7 2 8 5 0 2 1 
7 2 8 5 0 7 9 
7 7 8 5 0 * 0 
7 7 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 0 9 0 
7 7 8 5 1 1 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 7 8 5 7 2 0 
7 7 8 5 7 8 0 
7 7 8 5 3 0 0 
7 7 8 5 * 1 0 
7 2 8 5 * 9 0 
7 2 8 5 5 1 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 8 5 5 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 B 5 6 3 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 7 8 5 6 9 0 
7 7 8 5 7 1 0 
7 7 8 5 7 7 0 
7 7 8 5 7 3 9 
7 7 8 5 7 * 0 
7 2 8 5 7 5 0 
7 7 8 5 8 1 0 
7 2 8 5 8 3 0 
7 2 8 5 8 5 0 
7 2 8 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 1 7 2 9 0 1 3 5 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 2 
7 2 9 0 1 7 * 
7 7 9 0 1 7 6 7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 8 5 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 * 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 7 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 * 1 1 
7 2 9 0 * 1 2 
7 2 9 0 * 1 * 
7 2 9 0 * 1 5 
7 2 9 0 * 2 1 
7 2 9 0 * 2 * 
7 2 9 0 * 3 1 
7 2 9 0 * 3 8 
7 2 9 0 * 6 5 
7 2 9 0 * 8 0 
7 2 9 0 * 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 1 
7 ¿ 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 8 1 1 
7 7 9 0 8 1 ? 
7 7 9 0 6 1 * 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 0 8 3 1 
7 2 9 0 0 3 5 
7 2 9 0 8 5 1 
7 290B59 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ν g — 32 
JE c 
— O 
= 'Õ 
Ν O 
.S 1 
Έ a 
— o 
N 
18 1 0 , 1 
? 7 , 1 
75 1 0 , 1 
8 1 ? , 1 
9 1 1 , 1 
7 * 8 1 ? , 1 
5 1 1 1 * , 1 
177 1 0 , 1 
3 1 * 6 , I 
7 1 5 1 0 , 1 
l o O l 1 ? , 1 
6 7 * 3 * , 1 
6 0 , 1 
5 0 , 1 
96 ?, 1 
5 5 7 9 0 , 1 
1935 0 , 1 
73? 0 , 1 
10 1 0 , 1 
* 1 ? , 1 
10? 0 , 1 
1 3 5 * 5 , 1 
6 7 , 1 
10 1 8 , 1 
3 3 5 1 1 5 , 1 
1 0 , 1 
8 1 9 , 1 
6 5 3 l * , l 
1 8 7 0 9 , 1 
38 7 , 1 
7 7 9 1 5 , 1 
1 3 0 9 1 ? , 1 
? 1 1 0 , 1 
7 9 8 8 , 1 
10 0 , 1 
11 1 3 , 1 
1222 1 1 , 1 
2 3 2 1 0 , 1 
1 * * , 1 
2 1 2 , 1 
' * 1 0 , 1 
265 1 2 , 1 
68 2 5 , 1 
2 2 8 5 3 0 , 1 
6 1 6 , 1 
8 2 5 , 1 
7 1 5 5 0 , 1 
137 1 ? , 1 
107 1 * , I 
73 ¿ 0 , 1 
1 9 9 8 7 0 , 1 
2 * 7 7 5 B, 1 
2 1 2 0 , 1 
5 9 1 5 , 1 
1 * 1 3 , 1 
1577 1 3 , 1 
25 l a , 1 
1553 1 8 , 1 
1 1 7 3 5 1 6 , 1 
2 0 2 7 7 1 9 , 1 
5 2 6 ¿ 3 , 1 
9 ¿ 5 , 1 
6 8 6 1 1 7 , 1 
3 2 0 1 1 7 , 1 
3 6 6 3 1 3 , 1 
1275 1 6 , 1 
313 1 0 , 1 
7 * 5 1 6 , 1 
175 1 * . 1 
1 9 0 7 1 6 , 1 
5 1 3 1 1 8 , 1 
3 3 7 0 1 5 , 1 
2 0 1 8 , 1 
7 * 7 5 1 * , 1 
2 2 6 2 0 , 1 
8 2 8 9 1 8 , 1 
130 1 * , 1 
3 5 3 1 5 , 1 
1 7 * 6 7 1 9 , 1 
162 1 * , 1 
55 1 8 , 1 
522 2 0 , 1 
2 5 8 1 1 , 1 
318 1 * , 1 
* 6 P 0 1 6 , 1 
9 9 1 1 , 1 
1 0 5 * 1 7 , 1 
1 * 5 0 5 * , 1 
9 9 5 3 , 1 
5 7 1 1 8 , 1 
3 9 1 * 1 7 , 1 
5 9 3 1 7 , 1 
9 2 1 1 8 , 1 
66 1 7 , 1 
3 2 0 7 1 2 , 1 
1 1 3 * 1 5 , 1 
197 1 8 , 1 
1555 1 5 , 1 
5 1 1 1 8 , 1 
37 1 0 , 1 
87 1 6 , 1 
168 1 8 , 1 
37 1 3 , 1 
6 0 1 7 5 , 1 
385 1 7 , 1 
3 2 1 7 , 1 
1 1 6 1 3 , I 
85 1 7 , 1 
8 6 2 1 6 , 1 
6 8 * 1 2 0 , 1 
7 9 8 1 * , 1 
3 7 7 1 9 , 1 
2 2 1 1 5 , 1 
Jrsprurg­Origme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
CEE+ASSDC 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 U 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 3 0 
7 7 9 1 1 5 1 
7 7 9 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 1 9 9 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 3 1 5 
7 7 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 0 1 3 * 1 
7 2 9 1 3 * 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 7 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 * 1 1 
7 7 9 1 * 1 5 
7 7 9 1 * 1 9 
7 7 9 1 * 7 1 
7 2 9 1 * 7 3 
7 2 9 1 * 7 5 
7 7 9 1 * 7 9 
7 7 9 1 * 3 * 
7 7 9 1 * 3 8 
7 7 9 1 * * 1 
7 7 9 1 * * 3 
7 2 9 1 * * 5 
7 7 9 1 * * 7 
7 7 9 1 * * 9 
7 7 9 1 * 5 1 
7 2 9 1 * 5 3 
7 2 9 1 * 5 5 
7 2 9 1 * 5 7 
7 7 9 1 * 5 9 
7 7 9 1 * 6 1 
7 7 9 1 * 6 ? 
7 2 9 1 * 6 * 
7 7 9 1 * 6 5 
7 7 9 1 * 6 7 
7 7 9 1 * 6 9 
7 2 9 1 * 7 1 
7 2 9 1 * 7 3 
7 2 9 1 * 7 * 
7 2 9 1 * 7 6 
7 2 9 1 * 7 7 
7 2 9 1 * 8 1 
7 2 9 1 * 8 3 
7 2 9 1 * 8 6 
7 2 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 * 9 3 
7 2 9 1 * 9 5 
7 2 9 1 * 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 ? 7 
7 7 9 1 5 3 0 
7 7 9 1 5 * 0 
7 7 9 1 5 5 5 
7 2 9 1 5 5 8 
7 2 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 5 
7 7 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 2 3 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 3 7 
7 2 9 1 6 * 1 
7 2 9 1 6 * 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 7 9 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 6 5 
7 7 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 5 
7 7 9 1 6 8 1 
7 7 9 1 6 8 5 
7 7 9 1 6 8 9 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 8 3 0 
7 2 9 1 8 5 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 7 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2 9 7 1 0 0 
7 7 9 7 7 1 1 
Tab. 3 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
M Ol C u οι (r. 
ï 2 
— c 
rt o 
? ε N O 
1 1 
Έ Q 
ο Ol "Ì 'S — o õ >­> Ν 
7 5 7 0 1 * , 
1 3 0 8 9 1 8 , 
138 1 8 , 
1*6? 1 8 , 
693 ? * , 
17 1 7 , 
730 1 9 , 
701 1 6 , 
1 * , 5 1 1 8 , 
9 9 1 1 6 , 
33? 1 6 , 
1 0 6 6 ? 0 , 
7 0 * 1 5 , 
3B9 1 6 , 
3 * * * 1 * , 
7 3 6 5 1 * , 
70? 1 ? , 
368 1 6 , 
5097 1 5 , 
* 1 * , 
7 3 6 1 8 , 
5 1 6 5 1 * , 
76 1 8 , 
799 1 8 , 
1706 1 7 , 
109 1 * , 
6 0 8 1 6 , 
7 7 9 0 1 9 , 
31 1 * , 
7 1 5 * 7 1 , 
3 0 1 0 , 
167 1 9 , 
?3o 1 * , 
5 0 3 1 7 , 
9 * 5 6 7 0 , 
?90? 1 9 , 
10? 1 3 , 
1 1 ? , 
* ? 3 9 1 7 , 
1 *37 7 0 , 
1 * 1 8 , 
7 0 1 1 1 6 , 
13 7 3 , 
* 0 ? 1 1 , 
aa 1 5 , 
8 0 1 3 , 
150 1 1 , 
361 1 6 , 
9 9 1 ? , 
61? 1 3 , 
1 7 7 0 1 5 , 
6 5 7 9 1 6 , 
3 6 7 0 1 7 , 
8 * 1 3 , 
167 1 6 , 
119 1 ? , 
813 1 6 , 
9 6 7 1 ? , 
7 6 5 8 1 5 , 
* 5 1 7 , 
8 7 * 1 7 , 
7 5 6 1 8 , 
3 3 1 1 9 , 
1875 1 6 , 
1063 1 9 , 
3 * 7 1 1 7 , 
1 * 8 9 1 5 , 
303 1 2 , 
683 1 6 , 
9 7 8 1 3 , 
5 * * 1 * . 
7 8 3 0 1 8 , 
1 * 3 7 2 1 * . 
1 * 0 3 3 1 8 , 
521 1 7 , 
15 1 5 , 
* 9 , 
803 1 8 , 
5 3 9 2 1 9 , 
579 7 , 
105B 2 0 , 
517 2 3 , 
1112 2 0 , 
75 1 3 , 1 
6 1 6 , 
5B3 1 5 , 
222 1 8 , 
* 7 1 2 1 , 
65 1 9 , 
36 2 2 , 
275 1 8 , 
* 7 2 2 1 , 
5a 1 8 , 
1 5 * 1 6 , 
133 1 * , 
89 1 7 , 
66 I B , 
3 0 5 1 7 , 
98 1 3 , 
2 * 2 0 , 
233 1 7 , I 
3 1 5 1 1 7 , 
106 1 8 , 
23 1 5 , 
1 1 5 , 
37 1 7 , 
82 1 5 , 
9 1 0 1 * , 
2 0 1 * 1 7 , 
2 5 3 1 8 , 
* 3 6 8 1 7 , 
908 1 6 , 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
τ , 
CEE+ASSOC 
7 7 9 7 2 1 3 
7 2 9 7 7 1 9 
7 7 9 7 7 7 1 
7 ?9???7 
7 7 9 7 7 3 1 
7 7 9 7 7 3 9 
7 7 9 7 7 * 1 
7 7 9 7 7 * 9 
7 7 9 7 7 5 1 
7 7 9 7 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 7 7 7 1 
7 ? 9 7 ? 7 9 
7 ? 9 ? ? 8 0 
7 7 9 7 7 9 1 
7 7 9 7 7 9 9 
7 7 9 7 3 1 1 
7 7 9 7 3 1 7 
7 7 9 7 3 3 1 
7 7 9 7 3 3 9 
7 7 9 7 3 5 0 
7 7 9 7 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 7 9 7 3 7 7 
7 2 9 2 3 6 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 7 * 1 0 
7 2 9 7 * 9 0 
7 2 9 7 5 1 1 
7 7 9 7 5 1 3 
7 7 9 7 5 1 5 
7 7 9 7 5 1 9 
7 7 9 7 5 3 1 
7 7 9 7 5 3 9 
7 7 9 2 5 * 1 
7 2 9 7 5 * 5 
7 7 9 7 5 * 9 
7 7 9 7 5 5 1 
7 7 9 7 5 5 9 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 7 6 3 1 
7 7 9 7 6 3 3 
7 7 9 7 6 3 5 
7 7 9 7 6 3 7 
7 7 9 7 6 3 9 
7 7 9 7 7 0 0 
7 7 9 7 8 0 0 
7 7 9 7 9 0 0 
7 7 9 3 0 0 0 
7 7 9 3 1 1 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 7 0 0 
7 7 9 3 3 0 0 
7 7 9 3 * 1 0 
7 7 9 3 * 9 0 
7 7 9 3 5 1 0 
7 7 9 3 5 1 5 
7 7 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 1 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 3 7 
7 2 9 3 5 * 1 
7 2 9 3 5 * 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 6 0 
7 7 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 1 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 1 0 
7 7 9 3 6 7 1 
7 7 9 3 8 7 9 
7 7 9 3 6 * 0 
7 7 9 3 6 5 0 
7 7 9 3 8 6 Ρ 
7 7 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 6 8 0 
7 2 9 3 9 1 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 59 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 * 0 0 0 
7 2 9 * 1 1 0 
7 2 9 * 1 3 0 
7 2 9 * 1 5 0 
7 2 9 * 1 9 0 
7 7 9 * 7 1 1 
7 7 9 * 7 1 9 
7 7 9 * 2 7 1 
7 7 9 * 7 7 9 
7 7 9 * 7 3 0 
7 7 9 * 7 * 1 
7 7 9 * 7 * 9 
7 7 9 * 7 5 1 
7 7 9 * 7 55 
7 7 9 * 7 6 1 
7 7 9 * 7 6 3 
7 7 9 * 7 6 5 
Jahr­ 1968­Année 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c S 
V C 
1 $ 
— c 
ΰ 3 
~ö ε Ν Q 
δ w 
s s 
ii 
N 
2 3 2 1 1 , 1 
1 2 T * 1 * , 1 
1 6 5 5 2 1 6 , 1 
3 * 2 5 1 2 , 1 
2 6 9 1 3 , 1 
3 7 9 1 6 , 1 
3 1 * , 1 
1995 1 6 , 1 
* 2 8 , 1 
7 3 * 1 6 , 1 
129 1 5 , 1 
11 8 , 1 
758 1 6 , 1 
5 1 1 « , 1 
3 9 9 1 6 , 1 
1633 1 6 , 1 
8 0 7 1 * , 1 
5 1 7 2 1 6 , 1 
* 1 7 1 * , 1 
2 7 0 0 1 6 , 1 
2 3 3 1 8 , 1 
1236 1 6 , 1 
432 1 6 , 1 
* 6 3 1 3 , 1 
55 1 5 , l 
6 9 9 6 1 9 , 1 
3 9 5 1 * , 1 
2 7 7 2 1 7 , 1 
2 8 7 9 1 7 , 1 
1 5 7 * 1 1 , 1 
2 0 7 6 1 7 , 1 
3 * 1 9 1 6 , 1 
« 3 1 « , 1 
* 8 1 7 , 1 
3 * 6 9 1 8 , 1 
3 1 2 , 1 
703 1 5 , 1 
* 0 2 2 , 1 
132 1 9 , 1 
552 1 7 , 1 
162 1 5 , 1 
« 6 9 0 1 7 , 1 
111 1 5 , 1 
8 2 1 7 , 1 
117 1 8 , 1 
3 0 6 1 7 , 1 
4 1 9 1 8 , 1 
12 1 1 , 1 
2 6 6 7 1 7 , 1 
9 1 7 6 1 7 , 1 
1 5 * 0 1 6 , l 
7 * 2 1 7 , 1 
2 1 7 8 6 1 7 , 1 
68 1 « , 1 
1 0 5 * 6 1 8 , 1 
26 1 7 , 1 
1 5 7 1 7 , 1 
192 2 0 , 1 
* 6 5 5 1 8 , 1 
6 7 9 1 * , 1 
3 1 6 7 1 7 , 1 
32 1 * , 1 
* 9 1 3 , 1 
6 3 5 1 0 , 1 
1 6 1 1 2 , 1 
1 7 1 1 * , 1 
402 1 7 , 1 
3 2 1 3 , 1 
55 1 3 , 1 
1852 2 5 , 1 
* 8 9 1 8 , 1 
9 5 2 1 8 , 1 
5 1 0 , 1 
312 1 8 , 1 
19 1 8 , 1 
3 6 6 * 1 3 , 1 
a i 4 1 2 , a ι 
6 3 0 0 6 1 6 , 1 
* 6 5 2 1 * , 1 
179Z ­ 1 7 , 1 
5 3 1 1 1 , 1 
♦ 6 2 2 7 , 1 
6 2 1 0 9 , 1 
16 4 8 , 1 
3 6 1 7 1 2 , 1 
2 3 1 1 1 * , 1 
* 3 7 , 1 
26 1 * , 1 
1187 1 8 , 1 
3 1 7 , 1 
4 0 8 1 6 , 1 
8 1 2 1 1 , 1 
1*2 1 5 , 1 
6 7 0 9 1 1 , 1 
1 1 2 8 7 1 * , 1 
3 * 1 9 1 * . 1 
4313 1 3 , 1 
1 * * 1 2 , 1 
9 1 1 1 , 1 
282 1 8 , 1 
8 9 9 1 * , 1 
13 1 3 , 1 
7 9 5 1 7 , 1 
8 1 5 9 , 1 
1 3 0 8 1 2 , 1 
8 3 0 1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 1 * . 1 
16 1 0 , 1 
398 1 6 , 1 
11 1 1 , 1 
127 1 0 , 1 
10 1 5 , 1 
371 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursptung­Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
CEE+ASSOC 
7 2 9 4 7 70 
7 2 9 * 7 9 0 
7 7 9 * 3 5 0 
7 2 9 * 3 9 0 
7 7 9 * * 1 0 
7 7 9 * * 3 0 
7 7 4 * * 5 0 
7 ¿ 9 * * 9 0 
7 7 9 * 5 1 0 
7 7 9 * 5 4 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 1 1 
7 3 0 0 1 3 4 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 7 3 0 
7 3 0 0 7 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 3 
7 3 0 0 1 1 5 
7 1 0 0 1 1 1 
7 1 0 0 3 1 1 
7 Î 0 O 3 1 5 
7 1 3 0 * 0 0 
7 1 0 0 5 0 0 
7 1 1 0 1 0 0 
7 1 1 0 7 1 3 
7 1 1 0 7 9 5 
7 1 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 3 3 0 
7 3 1 0 * 1 0 
7 3 1 0 * 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 3 1 ? 
7 3 1 0 5 1 * 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 8 
7 3 1 0 5 7 1 
7 3 1 0 5 7 3 
7 3 1 0 5 7 5 
7 3 1 0 5 * 1 
7 3 1 0 5 * 5 
7 1 1 0 5 5 0 
7 1 7 0 1 1 0 
7 1 7 0 1 3 0 7 3 7 0 1 9 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 1 ¿ 0 * 1 1 
7 1 7 0 * 1 5 
7 3 7 0 * 1 9 
7 3 7 0 * 3 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 7 0 
7 3 7 0 5 3 0 
7 3 7 0 5 4 0 
7 3 7 0 5 5 0 
7 1 2 0 6 0 0 
7 1 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 7 0 
7 1 7 0 7 3 0 
7 1 7 0 7 4 0 
7 3 7 0 7 5 0 
7 3 7 0 7 6 0 
7 1 7 0 7 7 1 
7 3 7 0 7 7 4 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 7 0 8 1 0 7 3 7 0 8 3 0 
7 3 7 0 8 5 0 
7 3 7 0 3 7 0 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 7 0 9 0 0 
7 3 7 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 7 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 1 2 1 3 3 0 
7 3 7 1 3 9 0 
7 3 1 0 1 1 1 
7 1 ! 0 1 ¿ 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 1 0 0 
7 1 1 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 1 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 ¿ 0 0 
7 3 * 0 3 1 0 
7 1 * 0 1 9 0 
7 3 * 0 * 0 0 
7 3 * 0 5 1 0 
7 3 * 0 5 9 0 
7 3 * 0 6 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 7 1 1 
7 1 5 0 7 1 9 
7 1 5 0 7 5 0 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
S 1 
— E 
ΐ ~ 3 
=: 5 
Ν Ο 
Ό £ 
ΖΕ C 
ι 7 
"ο >ί 
Ν 
0 6 8 1 7 , 1 
* 7 1 6 1 1 , 1 
71 1 5 , 1 
5 6 1 7 0 , 1 
o ? 5 9 2 1 , 1 
1626 9 , 1 
1 1 0 7 1 3 , 1 
1 5 3 2 6 9 , ] 
1 1 3 , 1 
7 3 6 2 0 , 1 
* 7 * 1 0 , l 
29 3 , 1 
22 3 , 1 
1 7 5 1 1 1 , 1 
7 7 3 5 1 ? , 1 
1 7 1 1 7 , 1 
63 1 * , 1 
785 7 9 , 1 
* 0 1 7 1 * , l 
3 9 6 1 0 1 ? , 1 
7 5 1 1 * . 1 
7 1 0 ? ? ? , 1 
7 7 7 5 * 1 6 , 1 
* 8 3 9 1 * , 1 
3 7 0 ? 1 5 , l 
1423 0 , 1 
11 0 , 1 
7 6 9 9 * 1 0 , 1 
7 0 9 * 1 0 , 1 
1 1 1 5 * 6 , 1 
? l o l 0 , 1 
* 9 7 1 , 1 
* 9 8 7 8 0 , 1 
? 1 , 1 
5 5 8 0 0 7 , 1 
7 7 6 9 7 , 1 
6 * 9 7 , 1 
5 4 8 8 1 0 , 1 
177 7 , 1 
6 0 , 1 
95 1 0 , l 
3 9 9 6 , 1 
7 1 1 1 0 , 1 
9 5 1 1 1 0 , 1 
6 5 * 1 1 , 1 
153 1 0 , 1 
706 0 , 1 
1 8 1 * 9 , 1 
638 1 0 , 1 
* 5 5 5 1 0 , 1 
* 0 , 1 
5 3 , 1 
396 7 , I 
5 * 1 0 , 1 
5 7 7 0 9 1 5 , 1 
3 1 7 7 1 6 , 1 
570 1 9 , 1 
7 * 0 6 1 * , 1 
7 * 9 , 1 
5 7 ? 1 6 , 1 
89 9 , 1 
98 9 , 1 
7 6 9 7 1 ? , 1 
9 9 8 8 1 ? , 1 
538 ! ! , 1 
7 * 8 1 1 , 1 
7 0 , 1 
5 1 5 8 1 * . 1 
1 1 9 1 1 6 , 1 
7 3 5 1 1 0 , 1 
3 5 1 0 1 5 , 1 
6 7 9 0 1 1 , 1 
1 0 5 9 1 0 , 1 
7 1 1 1 6 , 1 
199 1 6 , 1 
5 6 5 7 * 1 5 , 1 
1103 1 * , 1 
7 3 ? 1 6 , 1 
1 3 * 5 1 8 , 1 
717 1 * , 1 
1 7 7 1 * 9 , 1 
1159 1 5 , 1 
8 8 1 5 1 * , 1 
1 6 7 9 1 6 , 1 
6 9 9 8 1 ? , 1 
6 5 7 0 * , l 
1 0 3 * 5 0 , 1 
7 5 ? 1 7 , 1 
300 8 , 1 
1 0 1 9 7 , 1 
109 8 , 1 
* * 9 , 1 
7 1 8 6 0 1 0 , 1 
63 1 ? , 1 
1753 1 6 , 1 
5 8 4 1 1 1 * , 1 
1 7 7 8 * 1 5 , 1 
6 5 5 3 7 1 5 , 1 
* 1 * 9 Θ, 1 
* d ü * 8 , 1 
9 1 3 5 1 0 , 1 
9 7 1 5 1 3 , 1 
7777 1 ? , 1 
7 7 8 7 1 6 , 1 
33B 1 3 , 1 
? 7 , 1 
* ? 7 3 5 , 1 
3 3 * 3 1 4 , 1 
105 1 1 , 1 
7 5 4 4 1 0 , 1 
7 8 9 0 , 1 
3 5 1 4 1 0 , 1 
7 1 6 1 ? , 1 
Jrsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
­ τ τ 
CEE+ASSOC 
7 3 5 0 3 1 3 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 1 3 0 0 
7 3 6 0 4 1 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 1 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 5 
7 3 7 0 * 4 0 
7 3 7 0 5 1 ) 
7 3 7 0 5 4 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 1 1 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 3 0 7 0 0 
7 3 3 0 3 1 0 
7 3 0 0 3 4 0 
7 3 3 0 * 1 0 
7 .33 0 * 3 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 Β 0 5 4 0 
7 3 3 0 6 0 0 
7 3Β371.1 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 38ÚS1I) 
7 3 8 0 3 3 0 
7 3 3 0 8 4 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 3 0 
7 3 3 0 9 5 0 
7 3 8 0 9 9 0 
7 3Β130Ο 
7 3 3 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 3 1 7 1 9 
7 3 8 1 2 3 3 
7 3 8 1 3 1 3 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 Β 1 3 9 9 
7 3 3 1 * 1 1 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 * 3 3 
7 3 8 1 * 3 5 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 3 1 7 0 0 
7 3 8 1 d 0 0 
7 3 3 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 7 3 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 * 1 
7 3 8 1 9 * 1 
7 3 3 1 9 * 5 
7 1 8 1 4 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 1 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 3 1 9 7 5 
7 3 3 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 Β 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 0 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 7 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 4 
7 3 9 0 1 * 0 
7 3 9 0 1 5 3 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 3 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 7 0 5 
7 3 9 0 7 0 7 
7 1 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 3 9 0 7 7 2 
7 3 9 0 7 7 6 
7 3 9 0 7 3 5 
7 3 9 0 7 3 8 
7 3 9 0 7 * 1 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
c u 01 c 
— e 
Ü g 
3 ε N Q 
11 
ZE O 
"? ­S 
Ν 
5 1 0 , 
0 5 7 7 1 5 , 
« 0 9 1 0 , 
96 1 1 , 
999 1 9 , 
7 7 3 5 1 6 , 
2 6 1 9 1 9 , 
1 9 * 8 , 
176? 1 1 , 
1 7 3 * 1 6 , 
170 1 ? , 
7 3 0 ? ? * , 
31 1 3 , 
1576 1 * , 
6 0 9 1 * , 
166 1 ? , 
1673 1 9 , 
3 6 1 3 5 1 7 , 
* 1 9 9 9 1 6 , 
3 7 6 * 7 1 8 , 
123 0 , 
151 * , 
65 0 , 
2 6 5 , 
* 7 2 3 1 0 , 
135 0 , 
2 0 ? , 1 
1 0 2 1 0 , 
7? 5 , 5 
* 3 * 1 , 9 
8 6 1 5 , 6 
7 * 7 9 5 , 6 
70? 3 , 5 
8505 1 ? , 
3 8 , 
3117 5 , 
083 7 , 
1 1 * 7 , 
3 * 5 5 1 3 , 
5 5 4 9 1 1 , 
49 1 0 , 
55 4 , 
70 0 , 
38? 7 , 
590 9 , 
7 1 6 4 , 
134 5 , 
33? 6 , 
3 4 7 4 5 , 
134 6 , 
5 * 6 6 8 , 
133 î , 
7 1 1 , 
* 1 6 , 
3? 8 , 
356 8 , 
1 6 5 * 8 , 
* 1 * 1 7 1 ? , 
6 1 1 1 1 1 , 
6 * 1 1 * , 
1*91 1 * , 
7 3 * 7 , 
718 9 , 
857? 1 9 , 
3 1 3 0 6 1 0 , 
1754 1 3 , 
1 0 7 5 7 1 4 , 
303 1 3 , 
13? 9 , 
919 1 5 , 
* 0 ? 6 1 * , 
18 7 , 
668 5 , 
7 0 * 1 0 , 
73 1 0 , 
* 7 1 1 , 
7455 0 , 
5 3 3 1 1 3 , 
3β 9 , 
676 1 4 , 
7 6 2 3 6 1 * , 
579 l ? . 
« * * 1 0 , 
6 1 7 3 4 , 
96 9 , 
6 8 1 1 0 , 
73 1 5 , 
65? 6 , 
1 5 0 * 1 6 , I 
515 1 6 , 
3 7 * 1 6 , 
8 7 7 5 0 1 3 , 
780 1 5 , 
584 1 3 , 
1 7 7 4 7 1 5 , 
7 0 7 7 1 6 , I 
1 9 * 7 0 1 5 , 
8 7 3 3 1 7 , 
5 * 6 1 1 ¿ 0 , 
1 * 5 3 5 I B , 
3 3 3 8 6 ¿ 7 , ] 
7 1 6 0 6 7 ? , 
6 6 * 6 7 0 , 
3 1 * 0 ? 1 3 , 
7 6 6 1 1 8 , 
4 0 9 ? 1 3 , 
9 5 * 0 9 ? 0 , 1 
7 7 3 7 7 3 , 
7 * 7 3 1 8 , 
170 7 3 , 
6 6 1 ? 7 3 , 1 
197? 7 3 , 
5 1 1 0 5 7 0 , I 
; 
' 1 ', ί 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
CEE+ASSOC 
7 3 9 0 7 * 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 6 0 
7 3 9 0 7 7 1 
7 1 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 8 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 * 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 7 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 7 1 
7 3 9 0 3 7 3 
7 3 9 0 3 7 5 
7 3 9 0 3 7 7 
7 3 9 0 3 7 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 * 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 * 1 
7 3 9 0 3 * 3 
7 3 9 0 3 * * 
7 3 9 0 3 * 6 
7 3 9 0 3 * 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 * 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 7 0 
7 3 9 0 5 3 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 7 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 * 0 0 ? ? 0 
7 * 0 0 ? * 0 
7 * 0 0 ? 5 0 
7 * 0 0 ? 9 9 
7 * 0 0 3 0 0 
7 » 0 0 * 0 0 
7 * 0 0 5 1 0 
7 * 0 0 5 3 0 
7 * 3 0 5 9 0 
7 * 0 0 6 1 0 
7 * 0 0 6 9 0 
7 * 0 Ο 7 1 0 
7 * 0 0 7 ? 0 
7 * 0 0 8 1 1 
7 * 3 0 8 1 9 
7 * 0 0 8 ? 0 
7 * 0 0 9 0 0 
7 * 1 1 0 0 0 
7 « 0 1 1 1 0 
7 « 0 1 1 7 0 
7 « 0 1 1 1 0 
7 « 0 1 7 0 0 
7 « 0 1 1 1 0 
7 « 0 1 1 3 0 
7 « 3 1 * 1 0 
7 4 0 1 * 9 1 
7 * 3 1 * 9 9 
7 * 0 1 5 1 3 
7 * 0 1 5 ? 0 
7 * 3 1 6 0 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 3 1 ? 1 
7 « 1 0 1 2 5 
7 * 1 0 2 1 0 
7 * 1 0 ? 9 0 
7 « 1 0 3 1 0 
7 « 1 0 3 9 1 
7 « 1 0 3 9 9 
7 « 1 0 * 1 0 
7 « 1 0 « 9 1 
7 « 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 1 0 
7 * 1 0 5 9 0 
7 * 1 0 6 1 0 
7 « 1 0 6 90 
7 « 1 0 7 0 0 
7 * 1 0 8 Ο 0 
7 * 1 0 9 0 0 
7 * 1 1 0 0 0 
7 * ? 0 1 0 0 
7 * ? 0 7 1 0 
7 * ? 0 ? 9 0 
7 * ? 0 3 1 0 
7 * ? 0 3 ? 1 
7 * ? 0 3 ? 5 
7 * 7 0 3 ? 9 
7 4 7 0 3 5 0 
7 * ? 0 * 1 0 
7 * ? 0 * ? 0 
7 * ? 0 * 9 0 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
f i s 
g Ό 2 
5 
¿ε Ξ α 
S S "! 7% 
oi
ls;
 
roi
 C ι
 
Zo
ll Cc
 
Ν Q 
9 * 2 9 2 3 , 
5 3 * 7 8 2 0 , 
6 5 5 7 6 2 3 , 
3 3 9 6 1 9 , 
1 2 2 6 9 1 5 , 
8 5 0 0 2 1 , 
9 6 2 0 1 7 , 
2 6 3 9 1 2 1 , 
1086 1 5 , 
1 6 6 3 0 2 1 , 
* 0 3 * 2 3 , 
I 8 6 0 1 3 , 
1270 2 2 , 
1 6 7 3 2 2 3 , 
* 0 7 6 1 5 , 
59 1 3 , 
7 8 2 2 0 , 
2 5 9 7 1 2 , 
27 1 5 , 
1210 1 7 , 
* 6 1 * , 
778 1 9 , 
7 3 2 1 5 , 
2 5 1 1 3 , 
3 0 * 7 1 9 , 
96 1 * , 
5 6 5 1 7 , 
1 5 7 * 1 * , 
1925 1 2 , 
1 8 1 1 * , 
950 1 6 , 
183 1 1 , 
1 7 0 * 1 * , 
* 6 1 5 , 
6 5 1 3 1 9 , 
9 1 6 , 
8? 1 6 , 
195 7 0 , 
8 6 3 1 1 , 
978 1 0 , 
120 1 1 , 
3 0 3 0 1 * , 
1025 l * . 
1 3 * 1 9 , 
* 6 7 7 2 0 , 
2 7 0 1 2 3 , 
* 0 2 1 5 , 
6 2 1 1 * , 
31 1 * , 
1 7 2 9 7 9 2 2 , 
2 0 * 8 0 , 
1 3 * 7 7 0 , 
9 5 0 0 , 
755 8 , 
1 6 6 2 7 0 , 
6 5 9 1 0 , 
6 3 5 3 6 0 , 
1 8 9 2 7 , 5 
1697 0 , 
3 8 1 9 6 , 5 
82 1 1 , 
1779 8 , 
2 8 9 6 1 * , 3 3 7 5 1 1 , 
7 5 5 * 1 2 , 
60 1 0 , 
2 9 3 7 1 8 , 
1 1 1 2 7 1 * , 
2 7 2 2 1 2 , 
1 5 * 8 7 1 * , 
1 2 3 2 6 l ? , 
7 * 9 5 1 5 , 
1 * 8 5 3 1 8 , 
1 5 * 7 6 6 1 8 , 
1 9 0 ? 7 0 , 1 
7 9 7 ? 1 6 , 
* 6 8 7 0 , 
1096 1 6 , 
7 3 6 1 * 1 ? , ] 
5 1 5 1 1 * , 
169 8 , 
6 * 0 , 1 
178 1 5 , 
10016 0 , 
3 7 7 3 0 0 , 
* 7 3 5 0 , 
1 3 7 * 9 , 1 
6 1 5 * 7 1 0 , 
57 0 , 
1770 6 , 1 
7 * * 9 5 1 0 , 
86 0 , 1 
7 7 7 7 , 
1 0 7 5 3 1 0 , 1 
1 3 1 8 , 
9 6 1 1 9 , 1 
5 5 ? 8 , 
5 5 * 5 1 0 , 
76 1 0 , 1 
8 5 0 0 1 0 , 
1355 0 , 
3 1 3 7 1 0 , 
6 7 8 1 6 , 
9 * 5 8 1 7 , 
3 1 9 1 7 1 5 , 1 
8 9 8 0 1 6 , 
5 5 1 1 * , 
108 1 5 , 1 
* 6 8 0 1 5 , 7 1 
1315 1 5 , 
3 7 5 1 0 , 1 
55 1 6 , 1 
1156 1 0 , 1 
372 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CEE+ASSOC 
7 * 2 0 5 3 0 
7 * 2 0 6 1 0 
7 * 2 0 6 9 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 1 0 2 1 0 
7 * 3 0 ? ? 0 
7 * 3 0 3 1 0 
7 * 3 0 3 ? 0 
7 * 3 0 3 9 0 
7 * 3 0 * 0 0 
7 * * 0 1 0 0 
7 * * 0 7 0 0 
7 * * 0 3 1 3 
7 * * 0 3 ? 0 
7 * * 0 1 5 0 
7 * * 0 * 1 0 
7 * * 0 * 9 0 
7 * * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 ? D 
7 * * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * O 6 O 0 
7 * * 0 7 1 0 
7 * * O 7 9 0 
7 * * 0 6 0 0 
7 * * 0 9 0 0 
7 * * 1 0 0 0 
7 * * 1 1 0 0 
7 * * 1 ¿ 0 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 * 0 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * 1 6 0 0 
7 * * 1 7 0 0 
7 * * 1 8 0 0 
7 * * 1 9 0 0 
7 * * 2 0 0 0 
7 * * 2 1 1 3 
7 * * 2 1 9 0 
7 * * 2 2 0 0 
7 * * 2 3 1 0 
7 * * 2 3 8 0 
7 * * 2 * 0 0 
7 * * 2 5 1 0 
7 * * ¿ 5 9 0 
7 * * 2 6 l 0 
7 * * 2 6 9 0 
7 * * ? 7 0 0 
7 * * ? 8 1 0 
7 * * ? 8 9 1 
7 * * ? 8 9 4 
7 * 5 0 l l 0 
7 * 5 0 1 9 3 
7 * 5 0 2 0 0 
7 * 5 0 3 0 0 
7 * 5 0 * 0 0 
7 * 6 0 1 1 0 
7 * 6 Q 1 2 0 
7 * 6 0 1 9 0 
7 * 6 0 2 1 0 
7 * 6 0 7 ? 0 7 * 6 0 ? 9 1 
7 * 6 0 2 9 ? 
7 * 6 0 ? 4 9 
7 * o 0 3 0 ü 
7 * 7 0 1 1 0 
7 4 Γ 0 1 2 1 
7 * 7 0 1 ? 9 
7 * 7 0 1 3 1 
7 * 7 0 1 3 9 
7 * 7 0 1 * 1 
7 * 7 0 1 * 9 
7 * 7 0 1 9 1 
7 * 7 0 1 9 5 
7 * 7 0 1 9 9 
7 * 7 0 ? 1 1 
7 * 7 0 ? 1 5 
7 * T O ? 1 9 
7 * 7 0 ? ? 0 
7 * 8 0 1 1 0 
7 * 8 0 1 3 0 
7 * 8 0 1 5 l 
7 * 8 0 1 5 3 
7 * 8 0 1 7 3 
7 * B 0 1 8 1 
7 * 8 0 1 9 9 
7 * 8 0 ? 0 0 
7 *8O3O0 
7 * 8 0 * O D 
7 * 6 0 5 1 0 
7 * 6 0 5 9 0 
7 * 8 0 6 0 0 
7 * 6 0 7 1 0 
7 * 8 0 7 3 0 
7 * 0 O 7 5 O 
7 * 8 0 7 9 0 
7 * 8 0 8 0 0 
7 * 0 0 9 0 0 
7 *OlOOO 7 * a i n o 7 * 8 1 1 ? 0 
7 * a i ? o o 7 * β 1 3 0 ΰ 
7 * 8 1 * 0 0 
7 * 8 1 5 0 5 
7 * B 1 5 9 9 
7 * 8 1 6 1 0 
7 * 8 1 6 9 0 
7 * 8 1 7 0 3 
7 * 8 1 8 0 0 
7 * 8 1 9 0 0 
7 * 8 ? 0 0 0 
-IMPORTATIONS 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
s ε 
— ~!2 
— .Ξ 
= "5 
►3 á 
Ol „ 
Ι ε ZE a 
"f ­8 
— o õ U Ν 
7 3 5 6 1 * , l 
7 3 3 7 , 1 
6 7 6 1 ? , 1 
1 1 8 3 5 0 , 1 
3 5 9 7 3 7 , 1 
7 1 5 0 , 1 
7 0 0 3 1 9 , 1 
171 1 * , 1 
7 * 9 1 9 , 1 
1 6 6 5 1 8 , 1 
7 6 0 * 0 , 1 
575 1 3 , 1 
1 3 3 6 9 9 5 , 1 
165 6 , 1 
1 0 5 5 5 * 0 , 1 
7 2 3 5 , 1 
1076 0 , l 
1 3 9 7 0 1 0 , 1 
70 0 , 1 
6 9 1 1 , 1 
34988 0 , 1 
17 6 , 1 
* o * 1 0 , 1 
6 * 7 9 6 , 1 
Β* 7 , 1 
* r a a , ι ?9 6 , 1 
i*a 7, ι 8 7 0 1 0 , 1 ¿on i n , ι * 0 8 * 7 3 , 1 
1270 1 * , 1 
3 3 9 3 * 1 5 , 1 
55 1 0 , 1 
837 8 , 1 
3 9 1 9 6 1 3 , 1 
7 0 9 6 1 5 , 1 
1 0 3 0 1 5 , 1 
1736 1 7 , 1 
3 * 8 * 1 3 , 1 
5 5 7 1 1 , 1 
5 7 5 1 1 , l 
1 5 8 7 8 1 * . 1 
7 0 0 7 1 5 , 1 
3 6 9 1 3 , 1 
1 * 9 * 1 ? , 1 
2 7 , 1 
428 1 6 , 1 
5 1 8 3 1 * , 1 
9 1 * 7 , 1 
18 1 3 , 1 
7793 1 * , 1 
5 3 2 5 , 1 
7 5 1 8 , 1 
78 1 ? , 1 
6 * 6 7 0 , 1 
* 5 6 6 ? 0 , 1 
67 1 , 1 
1 0 , 1 
75 1 3 , 1 
7 1 9 7 , 1 
37 1 1 , 1 
* 6 1 7 , 1 
123 1 1 , 1 
155 1 9 , 1 
2 0 7 8 1 * , 1 
385 6 , 1 
1 3 8 4 6 , 1 
1 * 3 7 5 6 , 1 
1167 6 , 1 
98 3 * 6 , 1 
769 η , 1 
126? 0 , 1 
118 0 , 1 
1 1 3 8 0 , 1 
186 0 , 1 
1 7 1 * 0 0 , 1 
166 0 , l 
3 d * 3 , 1 
* 8 8 5 0 , l 
1 1 8 6 7 7 , 1 
7 * 7 1 * , 1 
7 * 6 , 1 
3 6 7 6 5 1 6 , 1 
31 6 , 1 
75 1 6 , 1 
1 1 0 5 2 3 1 6 , 1 
98 1 5 , 1 
1 2 * 5 2 1 7 , 1 
1 0 7 1 1 1 7 , 1 
3 0 0 5 2 1 , 1 
5 6 5 3 1 8 , 1 
8 1 1 6 , 1 
3 * 6 1 * , 1 
7 * 1 2 , 1 
1 9 8 9 1 * , 1 
1 2 5 8 6 1 1 5 , 1 
8 * 3 1 7 , 1 
1 * 7 9 * 1 5 , 1 
* 3 9 1 1 5 , 1 
1 7 7 7 0 1 9 , 1 
12 1 7 , 1 
2 9 7 3 1 9 , 1 
* 2 3 0 1 5 , 1 
3 5 0 9 7 0 , 1 
1793 1 3 , 1 
7 5 7 7 7 1 6 , 1 
1 7 1 7 3 2 1 , 1 
339 39 20, 1 
335 7 0 , 1 
8 2 1 5 2 1 , 1 
1 0 0 9 5 2 0 , 1 
2 9 0 * 1 9 , 1 
Jrsprufig­Origme 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CEE+ASSOC 
7 * 8 ? m 
7 4 8 2 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 2 0 0 
7 * 9 0 3 0 0 
7 « 9 0 * 0 0 
7 * 9 0 5 1 0 
7 * 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 * 9 0 7 1 O 
7 * 9 0 7 2 P 
7 * 9 0 7 9 1 
7 * 9 0 7 9 9 
7 * 9 1 8 1 0 
7 * 9 0 3 9 0 
7 * 9 0 9 0 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 1 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 3 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 3 0 * 0 0 
7 5 1 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 1 0 
7 5 0 0 6 9 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 2 0 
7 5 0 0 7 30 
7 5 1 0 8 0 0 
7 5 0 0 9 1 3 
7 5 3 0 9 7 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 3 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 1 9 
7 5 1 0 7 7 1 
7 5 1 0 7 7 9 
7 5 1 0 3 1 3 
7 5 1 0 3 7 0 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 * 7 0 
7 5 7 0 1 0 3 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 1 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 ? 9 0 
7 5 3 0 3 0 3 
7 5 3 0 * 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 3 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 7 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 7 0 0 
7 5 * 0 3 1 1 
7 5 * 0 3 2 2 
7 5 * 0 3 2 5 
7 5 * 0 3 4 0 
7 5 * 0 * 1 0 
7 5 * 0 * 9 0 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 55 0 3 00 
7 5 5 0 * 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 B 0 1 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 1 2 5 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 * 7 0 
7 5 6 0 5 1 3 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 7 3 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 3 
7 5 7 0 3 0 3 
7 5 7 0 * 0 3 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 2 3 
7 5 T 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 3 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 3 0 1 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ë S ­S 5 
'S ~ 
— s 
ra © 
^ ε 
N Q 
I "ε 
Έ Ο 
Ν 
730 1 3 , 
3 3 6 1 1 1 9 , 
6 6 7 7 * 0 , 
8 1 * 3 * 0 , 
1739 1 5 , 
160 0 , 
8 1 5 1 3 , 
1137 0 , 
7 3 3 6 0 , 
75 6 , 
89 0 , 
16 0 , 
165 1 5 , 
7 * 7 ? 1 0 , 
6 1 5 1 6 , 
* 5 5 3 1 5 , 
7195 1 9 , 
26? 3 , 
5 * 7 3 0 1 3 , 
1 6 0 9 7 , 
1593 1 0 , 
1778 0 , 
1635 1 ? , 
1300 7 , 
61 5 , 
3? 6 , 
57B 1 3 , 
186 1 1 , 
16 1 0 , 
11 7 , 
797 1 7 , 
75 1 6 , 
780 1 7 , 
1 6 6 * « 1 « , 
51 1 7 , 
7 3 3 0 7 ? 1 ? , 
77 1 ? , 
5 6 0 5 8 1 5 , 
11610 1 3 , 
« 5 0 6 1 « , 
199 9 , 
609 1 0 , 
« 1 « 1 9 , 
171 1 8 , 
5 3 3 5 5 1 7 , 
5 6 1 3 0 1 6 , 
717 8 , 
7 1 1 7 , 
« 6 « « ? 0 , 
6 « 3 , 
1 0 5 3 « 0 , 
1 7 8 1 9 0 , 
6 9 3 0 , 
8 3 7 0 9 3 , 
18B«5 5 , 
7907 B, 
8 ? 6 « 9 5 , 
1«?38 1 0 , 
3S7« « , 
1 1 7 « 9 , 
1 3 8 6 « 1 1 , 
1 4 0 1 2 1 1 3 , 
375B? 1 8 , 
« 9 « 1 6 , 
75 1 6 , 
3 3 « « 1 0 , 
62 0 , 
57 1 3 , 
8 5 « 6 1 0 , 
23 6 , 
« 8 1 8 , 
«2 1 3 , 
66 1 7 , 
« « 8 2 ? 0 , 
1 3 8 3 0 0 0 , 
« « 5 3 0 , 
7 7 7 0 0 , 
57 3 , 
6Θ137 a . 
« 0 0 0 1 6 , 
B« 1 ? , 
313 1 « , 
« 8 8 ? 1 8 , 
?««9 1 5 , 
9 8 7 0 1 4 , 
1 0 0 7 0 1 1 6 , 
7 3 3 5 3 1 9 , 
7166? 1 1 , 
1707B 1 0 , 
1757 1 0 , 
3 0 1 7 3 1 1 , 
7506 1 0 , 
1 0 5 5 9 1 1 , 
79«? 1 0 , 
7 7 7 7 5 1 1 , 
1B81 1 3 , 
6 8 « 0 0 1 5 , 
19?«6 1 1 , 
9 « 3 3 1 9 , 
« 3 7 1 8 , 
8 0 6 « ? 1 7 , 
5 7 « 7 « 1 9 , 
7 5 7 0 , 
19 0 , 
7 3 5 5 0 , 
5 7 3 « 0 , 
7 1 3 , 
67 8 , 
12 1 « , 
13177 1 0 , 
131 0 , 
6 1 3 1 0 , 
371 1 0 , 1 
ι rsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CEE+ASSOC 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 7 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 7 0 7 5 8 0 1 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 « 1 0 
7 5 Β 0 « 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 3 
7 5 6 0 5 1 5 
7 5 6 0 5 1 9 
7 5 6 0 5 3 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 7 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 3 0 7 9 0 
7 4 8 0 Β 1 0 
7 5 8 0 8 7 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 1 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 7 1 
7 5 9 0 1 7 9 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 1 0 0 
7 5 9 0 « 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 3 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 D 9 7 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 « 
7 5 9 1 1 1 8 
7 5 9 1 1 7 0 
7 5 9 1 7 0 0 
7 5 9 1 1 0 3 
7 5 9 1 « 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 7 1 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 2 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 « 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 « 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 9 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 62Ο«00 
7 6 7 0 5 1 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 « 0 1 0 0 
7 6 « 0 ? 1 0 
7 6 « 0 ? 9 0 
7 6 « 0 3 0 0 
7 6 « 0 « 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 « 0 5 9 3 
7 6 « 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 3 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 7 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 5 0 3 1 1 
J a h r ­ 1 9 6 8 ­ A n n é e 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Ë S 
u C 
1 2 — c 
2 3 
ra o ^ 1 Ν Q 
S 1 
is 
NI 
75 2 1 , 1 
7 0 6 3 7 2 3 , 1 
5 « 2 0 , 1 
63 1 5 , 
6 6 6 5 1 5 , « 2 
« * * 0 , 1 
1 2 1 2 * . 1 
1 6 8 * 8 2 2 3 , 1 
1 0 1 2 1 , l 
3 2 7 1 7 , 1 
2 6 1 7 5 1 8 , 1 
* 1 1 2 9 1 9 , l 
9 3 1 2 1 , 1 
7 1 2 0 , 1 
15 1 * . 1 
8 5 3 5 1 7 , 1 
* 2 1 1 6 , 1 
1297 2 0 , 1 
75 1 6 , 1 
2 3 2 1 1 6 , 1 
3 5 1 1 3 , 1 
6 6 9 1 6 , 1 
* 0 8 3 1 6 , 1 
7 3 7 2 0 , 1 
182 2 2 , 1 
701 1 8 , 1 
29 2 0 , 1 
1 3 6 3 8 1 8 , 1 
1 2 7 7 0 1 * , 1 
5 7 1 5 1 0 , 1 
5 0 6 8 , 1 
2 8 * 0 , 1 
* 5 9 7 6 1 6 , 1 
2 0 9 1 1 9 , 1 
1 * 3 6 9 1 * , 1 
1 2 0 5 0 1 3 , 1 
2 1 1 * , 1 
1 0 7 9 1 9 , 1 
3 0 6 1 9 , 1 
7 2 8 1 8 , 1 
2 6 * 3 1 « , 1 
* * 8 3 8 1 8 , 1 
135 1 5 , 1 
2 * 5 1 * . 1 
1 9 7 7 Í 1 6 , l 
1103 1 3 , 1 
3 1 2 1 8 , 1 
1 5 1 9 7 1 * , 1 
1 8 9 1 1 5 , 1 
2 2 3 6 1 « , 1 
7 1 5 8 1 * . 1 
1 *5 1 7 , 1 
1120 1 5 , 1 
1252 1 2 , 1 
1205 1 0 , 1 
29 8 , 1 
3 1 * 1 3 , 1 
9 1 * 8 1 2 , 1 
5 8 6 2 1 6 , 1 
1 1 7 8 1 1 6 , 1 
1 * * 0 1 2 1 6 , 1 7 1 7 1 1 9 , 1 
2 8 1 9 2 3 , 1 
* 6 9 0 2 1 7 , 6 1 
2 0 1 7 0 2 2 , 1 
6 6 0 9 2 2 1 , 1 
9 6 7 9 1 6 , 8 l 
2 9 6 3 9 6 2 1 , 1 
2 3 5 9 1 6 , 1 
4 4 3 3 1 « , 1 
* 2 * 1 6 , 1 
1 7 5 9 2 0 , 1 
5 0 1 1 9 1 6 , 1 
9 4 2 8 2 2 0 , 1 
3 0 8 2 1 3 , 1 
5 * 6 6 1 1 6 , 1 
1 2 * 6 5 1 2 0 , 1 
2 6 2 7 6 2 0 , 1 
5 7 * 5 1 8 , 1 
4 3 1 2 1 6 , 1 
1 7 7 1 9 2 1 , 1 
4 5 6 4 2 1 , 1 
7 5 4 2 1 , 1 
3 3 9 9 7 J 7 , 1 
7 6 1 2 1 , 1 
2 3 6 7 2 1 , 
3 6 3 1 9 , 1 
1 3 6 1 6 1 9 , 1 
1 2 9 8 9 2 2 , 1 
2 7 6 6 1 1 , 1 
8 * 5 2 2 3 , 1 
102 1 0 . 1 
6 2 1 9 , 1 
1 9 5 9 1 5 , 1 
6 7 3 8 1 9 , 1 
25 1 6 , 
9 7 1 0 2 1 , 1 
1 7 8 1 1 * , 1 
2 0 3 2 1 0 , 1 
2 0 7 3 8 2 0 , 1 
2 3 1 6 6 * 1 6 , 1 
2 2 7 * 9 2 0 , 1 
273 1 8 , 1 
2 * 3 1 * , 1 
1 6 2 8 1 8 , 1 
1 2 9 1 6 1 3 , 1 
2 * 1 9 , 1 
1 3 * 9 1 0 , 1 
379 1 1 , 1 
1 ? * 5 , 1 
2 1 1 1 3 , 1 
78 1 0 , 1 
107 1 5 , 1 
373 
Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TT 
CEE+ASSOC 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 3 7 9 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 5 0 * 1 9 
7 6 5 0 * 7 3 
7 6 5 0 5 0 0 7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 3 1 1 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 0 0 7 1 1 
7 6 0 0 7 1 5 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 7 1 
7 6 8 0 7 7 4 
7 6 0 0 7 3 1 
7 6 3 07 39 
7 6 3 0 7 * 0 
7 6 6 0 7 5 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 1 1 5 
7 6 0 0 3 9 0 
7 6 8 0 * 1 1 
7 6 8 0 * 1 9 
7 6 8 0 * 9 0 
7 6 8 Ú 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 f , 0 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
t 6 8 0 8 0 0 
7 6 6 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 0 1 0 9 0 7 6 0 1 1 0 0 
7 0 6 1 2 1 0 
7 6 8 1 7 9 0 
7 6 6 1 5 1 0 
7 6 8 1 1 7 0 
7 6 8 1 1 3 1 
7 6 8 1 1 3 3 
7 6 0 1 3 3 5 
7 6 0 1 3 1 7 
7 6 0 1 1 * 0 
7 6 8 1 1 5 1 
7 6 d l 3 5 5 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 ? 0 
7 6 0 1 5 9 0 
7 6 0 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 O401411 
7 6 9 0 * 1 0 
7 6 9 0 * 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 5 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 1 0 
7 6 9 1 * 7 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 7 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 3 
7 7 0 0 9 0 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
us
se
l 
— .S 5 O 
Zo
lls
at
z 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­
S 
Co
di 
7 3 1 5 , 1 
1 6 9 3 1 * , I 
3 6 ? 1 7 , 1 
1 3 7 1 1 , 1 
5 3 1 3 , 1 
1 0 * 7 1 8 , 1 
8 6 0 5 1 9 , 1 
* 3 1 ? 1 9 , I 
* 0 8 1 0 , 1 
7 0 3 1 6 , 1 
3 0 6 1 1 6 , 1 
1 ? 9 1 * , 1 
1 1 3 , 1 
* 3 6 1 * , 1 
* 3 9 7 1 5 , I 
* 1 0 1 * . 1 
9 9 , 1 
1 5 1 5 , 1 
3 1 1 5 , 1 
1 3 ? 1 3 , 1 
1 0 6 1 8 , 1 
7 5 7 9 2 1 , 1 
6 2 8 ? 3 , 1 
1 1 3 9 , 1 
6 1 1 * , 1 
1 6 7 1 1 5 , 1 
? 1 7 , 1 
1 0 5 * , 1 
7 6 * 0 1 0 , 1 
1 5 0 6 , 1 
7 5 5 8 , 1 
7 7 3 1 ? , 1 
¿ ú ¿ 1 0 , 1 
1 5 5 * ¿ 1 5 , 1 
1 1 7 ? 1 1 , 1 
1*6 1 * . 1 
1 1 9 1 * , 1 
17 64 6 , 1 
7 8 9 , I 
3 5 1 0 , I 
9 7 1 9 8 , 1 
d 9 ' 6 7 Β , 1 
Β 5 ? 6 , I 1 5 6 9 , 1 
1 7 3 Β , 1 
1 5 9 5 ? 9 , 1 
7 * 5 5 1 0 , Ι 
* 5 7 9 7 , 1 
7 9 1 ? 6 , 1 
1 5 6 0 1 7 , 1 
» * ? 3 7 , 1 
7 7 0 β , 1 
7 9 5 1 5 8 , 1 
7 5 6 7 * 8 , 1 
7 7 8 1 3 , 1 
3 7 1 0 , 1 
8 6 1 6 , 1 
5 8 6 1 5 , 1 
* 7 7 1 1 , 1 
? Β * 1 ? , 1 
5 7 3 1 6 , 1 
3 0 7 7 1 6 , 1 
8 ? 1 0 , 1 
* 6 9 Ι * , 1 
6 9 0 0 1 6 , 1 
3 1 7 5 , 1 
9 1 7 0 , 1 
7 7 0 1 0 , 1 
9 5 6 5 1 1 . 1 5 5 1 0 , 1 
* 1 1 1 0 , ? 
* 5 * * 0 , ? 
1 7 3 7 9 3 , ? 
1 3 5 8 I B , 1 
1 5 ? 1 ? , 1 
* * * 5 1 * , 1 
1 1 9 7 1 8 , 1 
1 8 5 1 0 , 1 
1 5 7 5 7 , 1 
7 7 3 1 0 , 1 
7 1 3 7 , 1 
5 3 0 5 1 6 , 1 
7 7 9 0 * 1 6 , 1 
5 0 3 1 3 I B , 1 
eoa 17, 1 7 3 7 1 1 3 , 1 
1 3 1 0 ? 7 0 , ? 
5 8 8 6 7 0 , ? 
* 9 * * 7 7 , ? 
7 6 5 8 6 3 0 , 9 2 
1 3 1 0 1 5 , 1 
5 9 0 1 7 , 1 
¿ 1 7 1 2 1 , 7 
5 1 1 8 2 1 , 2 
1 0 7 9 7 1 , 1 
¿ " • 9 ) 1 6 , 1 
1 9 * 7 ? 6 , 1 ? 
6 5 1 1 7 5 , 1 ? 
8 0 0 1 5 , 1 
* 0 1 7 7 , 1 
1 5 7 9 1 5 , 1 
1 6 1 5 0 , 1 
3 6 7 , 1 
6 Β , Ι 
1 * 5 1 5 8 , 1 
7 1 1 7 1 0 , ? 
5 3 5 0 1 0 , ? 
7 5 5 8 8 , 3 7 
1 9 6 9 7 1 0 , ? 
7 0 7 8 7 1 0 , 1 
8 1 3 6 1 6 , 1 
1 * 0 9 9 I B , 1 
7 * * 5 7 2 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
τ τ 
CEE+ASSUC 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 3 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 3 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 * 1 4 
7 7 3 1 * 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 3 1 6 0 3 
7 7 3 1 7 1 1 
7 7 3 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 0 0 3 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 3 1 4 1 ? 
7 7 3 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 3 1 9 1 6 
7 7 1 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 4 
7 7 0 1 4 3 0 
7 7 0 1 4 5 0 
7 7 3 1 9 9 0 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 3 2 0 2 3 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 3 5 7 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 * 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 3 
7 7 1 0 6 ¿ 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 4 1 7 
7 7 1 0 4 1 4 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 0 9 7 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 3 1 3 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 * 7 . 1 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 4 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 3 3 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 1 4 
7 7 1 0 7 7 1 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 * 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 6 3 
7 7 3 0 7 7 3 
7 7 3 0 7 8 3 
7 7 3 Π 7 9 1 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 * 0 0 
7 73 0 5 1 3 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 7 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 J 
7 7 3 1 0 * 5 
7 7 3 1 0 * 4 
7 7 3 1 1 7 1 
7 7 3 1 1 3 1 
7 7 3 1 1 * 3 
7 7 3 1 1 * 1 
7 7 3 1 7 ? ) 
7 7 3 1 7 3 1 
7 7 3 1 7 * 1 
7 7 3 1 7 5 4 
7 7 1 1 7 & 1 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 7 7 1 
7 7 3 1 7 e n 
7 7 3 1 3 * 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 υ 1 3 9 1 
7 7 3 1 3 9 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 * 0 1 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 ) 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 ¿ 4 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 3 
7 7 3 1 5 3 1 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
72 ­o 
— c 
"δ ε 
Ν Q 
Ι Ê 
ΖΕ C 
— c Õ C Ν 
3 7 7 6 0 1 9 , 1 
7 3 3 0 1 1 4 , 1 
7 3 2 1 , 1 
7 8 3 7 5 , 1 
* 7 0 0 7 ? * , 1 
1 9 * 7 7 0 , 1 
3 7 3 « 1 8 , 1 
7 6 * 7 7 0 , ! 
6 7 « 1 5 , 1 
5 7 « 3 0 , ? 
7 « 8 1 3 , 1 
3 « 0 3 1 8 , 1 
3 6 7 1 8 , 1 
1 9 7 0 1 ? , 1 
3 7 1 1 , 1 
1 5 3 7 3 , 1 
7 3 7 9 , 3 1 
5 5 1 0 , 1 
l « 0 1 3 , 1 
6 5 1 1 7 , 1 
1 « 5 1 9 , 1 
7 6 1 7 , 1 
1 3 9 1 6 , 1 
? « 3 0 7 0 , 1 
8 0 1 7 1 5 , 1 
1 7 9 3 3 1 3 , 1 
« 0 7 ? 1 7 , 1 
7 « ? 0 , 1 
7 6 A 6 1 0 , 1 
7 ? « , 1 
1 3 1 8 , 1 
6 0 9 9 3 0 , 1 
6 9 0 7 , 1 
7 « 3 , 1 
7 6 1 « , 1 
« 8 3 1 0 , 1 
« 6 5 * 9 0 , 1 
o 7 8 7 « , 1 
1 6 7 , 1 
1 0 3 1 3 , 1 
1 9 5 1 0 , 1 
3 « 0 1 0 , l 
7 8 9 1 3 , 1 
1 7 7 6 ? 0 , 1 
9 « 5 1 1 , 5 1 
1 3 , 1 
« 8 , 1 
1 9 , ! 
1 7 * 1 0 , 1 
7 6 9 * , 1 
7 1 7 7 , 1 
7 0 3 5 5 1 , 1 
* 7 5 3 5 9 , 1 
1 7 1 * 1 2 , l 
1 0 9 * 9 , 1 
3 1 3 1 0 , 1 
6 3 1 ? 9 , 1 
1 9 1 ? , 1 
1 1 5 0 , 1 
1 1 0 1 * , 1 
5 6 3 , 1 
7 1 9 9 , 1 
1 0 0 1 * , 1 
7 7 6 9 I B , 1 
6 1 3 0 , 1 
3 6 3 1 8 , 1 
3 * 7 7 , 1 
6 1 0 ? 1 0 , 1 
BO* 6 , 1 
6 1 1 1 0 , 1 
1 2 * 0 7 , 1 
5 3 6 7 , I 
1 7 1 5 7 , 1 
5 1 6 * 7 , 1 
3 7 3 6 0 7 , 1 
1 0 ? 7 , 1 
3 3 6 1 7 , 1 
1 7 7 6 3 , 1 
6 5 6 3 , l 
1 7 9 1 0 , 1 
1*3 1 3 , 1 
3 3 1 3 , 1 
7 3 3 8 8 , l 
5 L 3 0 1 0 , 1 
* 9 1 0 , 1 
59 3 3 , 1 
7 7 3 , l 
9 2 5 1 1 0 , 1 
1 5 * . 1 0 , 1 
* 2 2 ? 8 , 1 
7 7 1 * 5 1 0 , 1 
* 5 8 , 1 
9 1 0 , 1 
8 3 0 1 0 , 1 
3 0 6 * 1 0 , 1 
7 5 0 6 8 , 1 
4 * 7 0 1 0 , 1 
7 1 1 1 0 , 1 
9 3 0 8 , 1 
8 3 1 1 , I 
« 5 1 0 , 1 
1 « i n , 1 
7 ? 1 1 , 1 
3 7 7 3 8 , 1 
37 3 0 6 8 , 1 
8 9 9 , 1 
1 3 9 8 , 1 
B3 1 0 , 1 
7 1 1 1 0 , 1 
3 5 8 , 1 
7 3 6 1 0 , l 
1 3 1 5 1 0 , 1 
? 1 1 0 , 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
rsprung­Orígine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
CEE+ASSOC 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 « ? 
7 7 3 1 5 « 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 « 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 B 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 1 1 5 9 ? 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 9 
7 7 1 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 7 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 3 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 1 7 3 7 0 
7 7 3 ? « 0 0 
7 7 3 7 5 3 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 3 7 7 0 3 
7 7 1 7 8 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 « 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 3 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 1 1 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 « 0 1 0 
7 7 3 « 0 9 0 
7 7 « 0 1 0 0 
7 7 « 0 ? 0 0 
7 7 « 0 3 0 3 
7 7 « 0 « 0 0 
7 7 « 0 5 1 0 
7 7 « 0 5 9 0 
7 7 « 0 6 1 0 
7 7 4 0 5 7 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 « 1 0 0 0 
7 7 « 1 1 0 0 
7 7 « 1 ? 0 0 
7 7 « 1 1 0 0 
7 7 « 1 « 0 0 
7 7 « 1 5 1 0 
7 7 « 1 5 9 0 
7 7 « 1 6 0 0 
7 7 « 1 7 1 0 
7 7 « 1 7 9 0 
7 7 « 1 8 0 0 
7 7 « 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 3 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 3 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 5 0 « 1 0 
7 7 5 0 « 7 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 7 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 4 9 0 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 6 3 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 3 
7 7 4 0 3 9 3 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 3 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 O 0 5 7 3 
7 7 6 0 6 1 3 
7 7 6 3 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 4 0 3 
7 7 6 1 0 0 3 
7 7 6 1 1 0 3 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 6 1 3 0 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
οι c 
2 | 
— C 
ΰ 3 
M O 
ïi ε 
Ν Q 
Ι 'ε 
ZE Q 
Ν 
3 8 1 1 0 , 1 
1 3 0 1 0 , 1 
10 1 0 , 1 
5 3 1 0 , 1 
1 3 7 5 3 1 0 , 1 
6 3 1 6 , 1 
1 3 5 6 1 0 , 1 
5 4 0 0 7 , 1 
7 7 7 1 1 0 , 1 
8 1 1 0 , 1 
1 6 7 9 1 0 , 1 
1 0 3 6 6 1 0 , 1 
7 ? 8 , 1 
1 7 3 9 1 0 , 1 
1 7 3 1 0 , 1 
1 « 8 ? 8 , 1 
3 8 « 1 0 , 1 
1 0 8 1 0 1 0 , 1 
1 6 ? 1 8 , 1 
8 1 0 , 1 
7 0 5 1 5 , 1 
1 3 6 5 1 « , 1 
6 8 1 9 1 0 , 1 
3 * 5 3 1 ? , 1 
1 6 9 5 1 2 , 1 
1 * 1 1 1 8 l * , l 
1**B0 1 * , 1 
2 * ? 7 0 1 3 , 1 
* * 0 8 5 1 1 , 1 
9 0 7 8 9 1 1 , 1 
1 ? * ? 3 1 ? , 1 
* 5 3 7 1 ? , 1 
1 7 5 0 7 1 * , 1 
1 0 * 6 9 1 * , 1 
7 6 * 5 9 1 7 , 1 
7 6 9 1 1 2 , l 
2 7 1 9 8 1 5 , 1 
2 2 1 1 5 , 1 
1 7 6 6 6 1 3 , 1 
* 7 7 1 8 , 1 
* 9 5 1 0 , 1 
7 6 6 2 1 3 , 1 
* 0 6 9 , 1 
6 8 B 9 1 3 , 1 
1 6 2 3 9 , 1 
1 7 8 9 * 1 * , 1 
* 1 9 1 5 , 1 
1B0 1 2 , 1 
1 3 2 5 1 5 , 1 
1 2 5 8 7 1 * . 1 
5 0 3 0 * 1 * , 1 
5 * 7 6 8 1 7 , 1 
* 7 5 5 1 5 , l 
3 * 6 2 3 1 7 , 1 
* 3 6 1 7 , 1 
6 * 1 6 1 1 , 1 
6 * 9 7 2 1 * , 1 
7 * 8 0 3 0 0 , 1 
1 0 0 9 0 , 1 
7 6 5 3 7 1 0 , l 
3 7 9 3 7 8 , 1 
2 9 1 1 1 0 , 1 
5 3 3 0 1 0 , l 
1 2 1 * 1 * , 1 
1 1 8 6 3 , 1 
* 0 2 5 7 1 0 , 1 
B 1 5 * 1 5 , 1 
3 6 1 * , 1 
1 8 1 7 1 0 , 1 
6 3 3 1 1 0 , 1 
7 5 1 * , 1 
4 7 3 1 * , 1 
7 * 0 1 3 , 1 
5 7 5 9 , l 
3 7 1 6 1 * . 1 
7 * 5 1 7 , 1 
1 5 1 3 , l 
8 9 9 1 5 , 1 
6 7 3 7 1 * , 1 
9 8 7 ? 1 * , 1 
7 6 7 6 3 0 , 1 
5 0 0 5 7 , 1 
6 * 1 3 8 , 1 
6 3 7 1 5 , 1 
1 7 9 ? 1 0 , l 
9 1 0 , 1 
7 * 0 5 , 1 
4 6 7 6 , 1 
9 7 7 1 0 , 1 
7 3 9 , 1 
7 8 1 0 , l 
9 1 8 1 3 , l 
1 7 1 1 7 ? 9 , 1 
7 6 6 * 0 , 1 
7 8 * 0 5 , 1 
1 1 7 * 6 0 , 1 
3 9 3 8 0 1 5 , 1 
9 * 7 1 1 ? , 1 
6 6 5 1 8 1 5 , l 
1 1 0 7 3 7 0 , 1 
7 0 0 1 5 , 1 
7 9 5 1 0 1 5 , 1 
3 1 * 7 1 , 1 
1 7 6 3 8 , 1 
1 7 * 1 5 , 7 1 
* 0 6 1 1 9 , 1 
6 0 S 1 6 , 1 
1 1 6 7 8 1 5 , 1 
1 9 7 1 5 , 1 
8 9 * 0 1 9 , 1 
1 6 7 1 7 , 1 
* 8 7 0 1 9 , 1 
3 3 1 8 , 1 
374 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
τ ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CEE+ASSOC 
7 7 6 1 * 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 2 7 0 
7 7 7 0 7 3 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 * 1 0 
7 7 7 0 * 7 1 
7 7 7 0 * 7 9 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 * 1 1 
7 7 8 0 * 1 9 
7 7 8 0 * 2 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 0 5 2 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 * 1 0 
7 7 9 0 * 7 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 * 1 1 
7 6 0 0 * 1 9 
7 8 0 0 * 2 0 
7 8 0 0 5 1 0 
7 8 0 0 5 2 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 6 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 6 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 2 1 1 7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 2 0 
7 8 1 0 2 9 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 1 9 
7 8 1 0 3 2 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 1 3 
7 8 1 0 * 1 6 
7 3 1 0 * 1 8 
7 8 1 0 * 2 1 
7 6 1 0 * 2 3 
7 8 1 0 * 2 6 
7 6 1 0 * 2 6 
7 8 1 0 * 3 1 
7 6 1 0 * 3 3 
7 8 1 0 * * 1 
7 8 1 0 * * 3 
7 8 1 0 * * 6 
7 8 1 0 * * 8 
7 8 1 0 * 5 1 
7 8 1 0 * 5 3 
7 8 1 0 * 5 6 
7 8 1 0 * 5 8 
7 8 1 0 * 6 3 
7 8 1 0 * 6 9 
7 8 1 0 * 7 2 
7 8 1 0 * 7 * 
7 8 1 0 4 8 1 
7 8 1 0 * 8 3 
7 8 1 0 * 9 3 
7 8 1 0 * 9 6 
7 8 1 0 * 9 8 
7 3 1 0 * 9 9 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 0 
7 a 2 0 2 2 1 
7 8 2 0 2 2 9 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 * 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 3 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 β 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 1 1 
7 0 7 1 1 1 5 
7 8 7 1 1 1 9 
7 8 2 1 1 2 1 
7 8 2 1 1 7 5 
7 3 7 1 1 7 9 
7 8 7 1 1 9 0 
7 8 7 1 7 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 9 0 
7 8 7 1 5 0 0 
­ I M P O R T A T I O N S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 s 
— S 
«J O 
= Ξ 0 ¿ Ν Q 
ι? ε 
Cl „ 
, 1, 
— o õ υ Ν 
67 7 0 , 1 
5736 1 6 , 1 6*3 1 ? , 1 731 9 , 1 828 1 3 , 1 1*535 1 9 , 1 3040 1 0 , 1 2 1 5 , 1 
7 * 9 0 , 1 
7 1 1 3 , 1 
1 0 1 5 , 1 
5 6 1 * , 1 
2 1 0 1 6 , 1 
1 2 , 5 1 
2 6 , 1 7 1 0 , 1 
2 0 * 5 * 5 , 1 2 
5 9 9 7 0 , 1 
6 1 3 1 0 , 1 
7 7 3 i n , 1 
* 1 5 , 1 
6 9 1 0 , 1 
1 7 2 5 , 1 
2 5 3 1 3 , 1 
2 9 1 * , 1 
9 6 1 2 , 1 
5 3 3 1 7 , 
5 3 8 0 6 * , 8 2 
5 1 1 2 0 , 1 
* 9 7 1 0 , 1 
5 7 5 6 1 0 , 1 
5 5 7 0 7 , 1 
1 6 1 1 , 1 
2 9 1 5 , 1 
6 0 1 * , 1 
3 0 ¿ 3 1 6 , 1 
3 8 0 6 * 0 , 1 
* 6 a 8 , 1 
8 6 6 , 1 
6 1 2 , 1 
1'53 1 0 , 1 
2 7 7 , 1 
2 5 1 0 , 1 
1 1 * , 1 1 3 5 3 1 6 , l 
8 * 0 6 , 1 
6 0 0 6 , 1 
2 8 7 9 0 , 1 
2 9 5 1 0 , l 
7 * 6 , 1 
3 7 5 5 , 1 
1 5 * 2 S , 1 
3 0 1 0 , 1 
3 7 * 3 , 1 
3 1 3 , 1 
4 4 6 6 , 1 
1 0 5 9 , l 
2 2 2 * 0 , 1 
1 3 9 , 1 
8 0 3 3 * , 1 
9 5 5 7 , 1 
* * * 1 5 0 , 1 
2 9 ) 6 , 1 
2 2 9 6 , 1 
2 2 8 , 1 
9 7 5 5 , 1 
3 0 0 3 , 1 
1 6 0 * 6 , 1 
3 2 8 , 1 
2 6 , 1 
2 2 1 0 , 1 
9 6 9 8 , 1 
* 2 1 0 , 1 
2 0 5 6 , 1 
7 8 2 8 , 1 
2 9 , l 
10 7 , 1 
3 0 , 1 
* 0 0 , 1 
1 9 6 6 , 1 
* 9 3 1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
9 1 3 , 1 
* 7 1 0 , 1 
6 2 9 1 2 , 1 
3 1 * 8 1 ? , 1 
1 0 7 3 1 3 , 1 
1 0 5 7 1 7 , 1 
8 9 3 ? 1 3 , 1 
2 2 7 2 1 0 , 1 
1 3 9 5 8 1 2 , 1 
1 8 9 0 8 1 3 , 1 
3 * 1 9 2 1 ? , 1 
6 0 9 5 1 3 , 1 
3 7 * 3 9 , 1 
5 0 5 1 ? , 1 
7 * 5 0 1 0 , 1 
* 1 * 5 1 * , 1 
* ? 8 3 1 * , 1 
5 9 7 ? 1 7 , 1 
* 5 0 1 7 , l 
9 1 1 0 , 1 
7 7 1 5 1 * , 1 
1 6 7 1 * , 1 
7 8 1 3 , 1 
1 1 8 7 8 1 3 , 1 
1 9 6 6 1 0 , 1 
1 1 7 1 1 * , 1 
7 7 5 5 1 * , 1 
3 9 5 8 1 3 , 1 
* 0 6 ? 1 9 , 1 
3 6 7 9 1 5 , 1 
* 1 1 5 , 1 
Jrspruni­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
CEE+ASSOC 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 * 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 1 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 1 0 8 0 3 
7 8 3 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 0 0 0 
7 8 3 1 1 0 3 
7 8 3 1 7 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 3 1 * 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 * 0 1 0 3 
7 8 * 0 7 0 3 
7 8 * 0 3 0 3 
7 8 * 0 * 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 1 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 1 1 
7 3 4 0 6 1 5 
7 3 * 0 6 5 1 
7 8 * 0 6 5 1 
7 8 * 0 6 5 7 
7 8 * 0 6 7 1 
7 8 * 0 6 7 5 
7 3 * 0 6 9 1 
7 8 * 0 6 9 3 
7 β * 0 6 9 * 
7 8 * 0 6 9 5 
7 3 * 0 6 4 6 
7 β * 0 6 9 9 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 8 1 1 
7 8 * 0 8 1 3 
7 8 * 0 8 1 9 
7 8 * 0 8 3 1 
7 8 * 0 8 3 3 
7 8 * 0 8 3 9 
7 8 * 0 6 5 0 
7 6 * 0 3 7 1 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 0 9 0 0 
7 8 * 1 0 1 1 
7 8 * 1 0 1 9 
7 8 * 1 0 3 0 
7 8 4 1 0 5 0 
7 3 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 1 3 0 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 7 0 0 
7 8 * 1 3 0 0 
7 8 * 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 0 3 
7 8 * 1 6 0 3 
7 8 * 1 7 1 0 
7 6 * 1 7 7 0 
7 6 4 1 7 3 1 
7 6 * 1 7 3 9 
7 8 * 1 7 * 1 
7 8 * 1 7 * 9 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 5 9 
7 8 * 1 7 9 1 
7 8 * 1 7 9 9 
7 a * 1 8 1 0 
7 8 4 1 8 3 H 
7 8 4 1 8 5 0 
7 8 * 1 3 9 1 
7 8 * 1 8 9 3 
7 8 * 1 8 9 5 
7 8 * 1 Β 9 7 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 * 1 9 9 1 
7 8 * ? 0 3 0 
7 8 * 2 1 1 ) 
7 8 * 7 1 9 ( 1 
7 8 * 7 7 1 0 
7 Β * ? ? 3 0 
7 8*7 7 9 3 
7 3 * 7 3 1 1 
7 8 * ? 3 ? 0 
7 8 * 7 3 3 0 
7 8 * 7 3 5 0 
7 8 * 7 * 0 0 
7 8 * 7 5 0 0 
7 8 * 7 6 0 0 
7 8 * 7 7 0 0 
7 6 * 7 6 0 0 
7 8 * 7 9 0 0 
7 6 * 3 0 0 3 
7 8 4 3 1 1 0 
7 8 « 3 1 3 0 
7 8 * 3 1 5 0 
7 6 * 3 7 0 0 
7 8 * 3 1 0 0 
7 8 * 3 * 1 1 
7 8 * 3 * 1 5 
7 8 * 3 * 1 9 
7 8 * 3 * 3 1 
7 8 * 3 * 3 5 
7 8 * 3 * 5 0 
7 8 * 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 0 5 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 0 9 
7 8 * 3 5 1 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol 
C CI 
οι -
Ζ2 § 
— ε 
ra o 
^ ε 
Ν Ο 
S w 
ii 'ε 1 Q "? ­s 
= o Õ CJ Ν 
1 3 5 7 7 1 7 , 
5 * * 6 1 1 * , 
1 5 9 5 1 7 , 
6 9 ? 1 6 , 
3 8 8 3 1 5 , 
7 * 9 6 1 8 , 
5 1 1 * , 
* 1 1 9 7 1 * , 
7 8 3 ? 1 * . 
* ? 0 1 * , 
1 0 8 8 7 1 3 , 
1 9 1 8 , 
6 7 7 1 3 , 
8 7 * 1 9 , 
1 0 8 3 * 1 * , 
7 9 3 5 1 5 , 
9 7 * 8 1 5 , 
1 0 8 * 0 1 1 , 
6 * 3 9 1 1 , 
7 9 1 1 1 , 
5 1 3 , 
7 3 5 7 6 1 0 , 
7 3 1 6 1 3 , 
1 0 0 5 1 1 1 * , 
1 7 3 1 ? , 
2 3 3 8 , 
9 6 2 3 1 * , 
8 3 7 0 1 3 , 
1 1 6 0 7 1 3 , 
* 2 3 * 1 2 , 
1 5 0 5 6 1 5 , 
5 5 3 1 0 , 
9 3 7 ? 1 * , 
3 7 * 7 1 ? , 
7 * 3 1 1 * , 
7 6 9 6 1 0 , 
5 3 7 8 1 1 2 , 
3 * 2 1 1 2 , 
2 3 0 0 1 2 , 
2 1 7 7 8 1 0 , 
7 6 1 1 ? , 
6 3 9 1 5 , 
1 1 6 3 1 0 , 
3 1 0 0 1 1 , 
1 2 8 8 1 * , 
2 6 6 1 0 1 0 , 
1 5 2 3 1 1 , 
6 1 6 0 1 0 , 
1 6 * 8 1 3 , 
7 2 1 1 3 , 
9 0 * 1 3 1 2 , 
9 3 7 1 1 , 
7 * 1 1 3 , 
7 2 * 9 8 1 2 , 
8 5 8 , 
1 7 5 8 6 1 3 , 
8 6 1 * 1 0 , 
1 8 2 7 7 1 1 , 
3 3 1 1 7 1 1 , 
1 5 5 * 0 9 1 0 , 
9 8 8 0 1 0 , 
1 1 1 , 2 0 1 1 , 
7 0 * 7 i n . 
2 * 8 9 0 9 , 
2 * 8 3 1 8 , 
1 * 9 9 1 2 , 
7 6 2 1 7 , 
3 B 6 1 * , 
1 * 6 5 * 1 ? , 
6 9 1 6 9 1 1 , 
1 5 5 , 
* 1 1 , 2 3 1 1 , 
1 7 9 9 1 0 , 
448 1 1 6 , 9458 1 0 , 37257 1 ? , 75177 1 * , 5501? 1 0 , 16199 1 2 , 899* 1 1 , 8353 1 3 , 197 8 , 17770 1 1 , 153136 1 1 , 99526 1 2 , 367* 7 , 9373 1 1 , 3767 1 5 , 70573 9 , 116915 9 , 6351 1 1 , 1100 1 7 , 9798 1 0 , 35*6 1 3 , 77770 1 0 , 558* 1 0 , 1583? 1 0 , 7170 1 1 , 5175 9 , 786*1 1 0 , 7619 5 , 357 1 1 , 3166 1 0 , 19*7 1 1 , *950 1 * , 9 5 , 5031 1 1 , 3703 1 1 , 7018 1 ? , 1796 8 , 35396 9 , 
Ílrsprung­Orígíne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CEE+ASSOC 
7 8 * 3 5 7 5 
7 8 * 3 5 3 0 
7 8 * 3 5 1 0 
7 a * 3 6 3 0 
7 3 * 3 6 9 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 7 5 0 
7 a * 3 7 7 0 
7 8 * 3 8 1 0 
7 6 * 3 8 3 0 
7 8 * 3 8 5 1 
7 8 * 3 8 5 9 
7 8 * 3 9 0 0 
7 8 * * 0 1 0 
7 8 * * 0 3 1 
7 8 * * 0 5 0 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * * 1 1 0 
7 3 * * 1 3 0 
7 8 * * 2 1 0 
7 B * * 2 9 0 
7 8 4 * 3 0 0 
7 8 * * * 1 0 
7 8 * * * 9 0 
7 8 * * 5 1 0 
7 8 * * 5 2 0 
7 8 * * 5 3 1 
7 8 * * 5 3 5 
7 8 * * 5 * 1 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 6 * * 5 5 5 
7 B * * 5 5 7 
7 3 * * 5 6 1 
7 8 * * 5 6 5 
7 3 * * 5 6 7 
7 8 * * 5 7 1 
7 8 * * 5 7 5 
7 8 * * 5 8 1 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * * 6 1 0 
7 8 * * 6 9 0 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 * 5 0 1 0 
7 8 * 5 0 9 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 2 1 1 
7 8 * 5 2 1 9 
7 8 * 5 2 3 0 
7 8 * 5 2 9 0 
7 8 * 5 3 0 0 
7 8 * 5 * 1 0 
7 8 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 1 0 
7 8 * 5 5 3 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 7 1 0 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 8 0 3 
7 8 * 5 9 1 0 
7 8 * 5 9 3 1 
7 B * 5 9 3 3 
7 8 * 5 9 3 5 
7 8 * 5 9 3 9 
7 8 * 5 9 5 0 
7 8 * 5 9 7 1 
7 8 * 5 9 7 9 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 1 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 1 0 
7 3 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 2 0 0 
7 8 * 6 3 1 0 
7 8 * 6 3 3 0 
7 8 * 6 * 0 0 
7 8 * 6 5 1 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 3 0 
7 8 5 0 * 5 1 
7 8 5 0 * 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 8 7 0 
7 8 5 0 Β 9 0 
7 B 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 3 5 1 2 1 0 
Jahr­ 1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
o C 
TÍ ­I — ­Ξ 
ü 3 
ra o 
τ ε Ν Q 
S w 
Ι ε h 
Ν 
1 0 6 1 6 1 1 , 1 
3 6 3 8 1 3 , 1 
2 3 6 * 1 1 , 1 1 0 2 3 9 I I , 1 
2 8 9 3 9 1 0 , 1 
1 1 9 1 9 9 , 
2 9 0 7 5 1 2 , 1 
2 9 * 8 8 , 1 
2 2 7 1 1 0 , 1 
3 1 8 6 1 0 , 1 
1 6 1 * 1 1 0 , I 
7 * 1 6 1 1 , 1 
9 7 * * 1 0 , 1 
9 7 0 1 0 , 1 
* 7 9 6 1 3 , 1 
1 1 6 2 3 8 1 5 , 1 
8 5 0 1 0 , 1 
* 7 * 8 0 1 0 , 1 
* * 3 0 * 1 2 , 1 
2 7 9 8 1 * , 1 
5 8 3 5 1 0 , 1 
* 5 0 2 1 1 , 1 
1 7 5 * * 1 0 , 1 
1 6 1 1 , 1 
2 8 1 5 2 1 0 , 1 
3 0 1 1 , 1 
6 2 0 6 , 1 
3 3 1 0 9 8 , 1 
7 9 5 1 6 , 1 
8 5 0 8 , 1 
7 8 9 3 5 , 1 
3 3 2 2 3 1 0 , 1 
1 7 * 5 2 8 , 1 
9 6 9 5 3 , 
9 2 0 5 , 1 
3 9 5 2 8 , l 
1 2 8 3 5 , 1 
2 6 3 * 3 1 0 , 1 
1 7 3 5 5 6 , 1 
3 7 9 6 6 , 1 
1 6 * * 1 7 , 1 
2 3 0 8 , 1 
6 3 2 5 1 0 , 1 3 2 1 0 0 1 1 , 1 
3 5 2 2 1 , 6 , 1 
1 5 0 1 5 1 3 , 1 
2 9 6 1 1 , 1 
3 9 5 2 1 0 , 1 
* 2 9 6 3 1 3 , 1 
1 7 5 0 2 1 * , 1 
3 5 9 5 2 1 1 , 1 2 9 1 0 6 1 1 , 1 
8 7 3 9 1 1 , 1 
1 6 7 5 * 8 9 , 1 
1 2 2 8 1 3 , l 
2 * 1 0 8 1 2 , 1 
3 9 7 1 * . 1 
4 7 1 6 8 8 , 1 
* * 5 3 1 1 1 , 1 
* 6 5 0 5 1 0 , 1 
5 3 7 9 9 , 1 
* 1 2 7 1 0 , 1 
5 6 * 9 1 0 , 1 
1 1 1 1 , 1 
1 6 0 1 0 , 1 
2 1 0 , 1 
3 8 6 1 1 0 , 1 
1 6 1 0 1 0 , 1 
5 9 1 1 , 1 
1 8 1 5 1 0 , 1 
1 * 8 0 1 * . 1 
1 7 1 0 3 5 1 2 , 1 
3 6 3 9 , 1 
2 0 8 0 1 1 0 , 1 
* 0 0 1 1 2 , 1 
1 3 7 1 7 1 1 3 , 1 
5 2 5 3 0 1 8 , 1 
2 * * 6 1 * , 1 
9 3 9 8 9 1 2 , 1 
* 3 4 3 ­ ­ 1 1 , 1 
1 1 * ' 9 , l 
3 2 2 6 5 1 2 , 1 
2 8 * 0 1 1 1 , 1 
6 0 9 6 1 10, 1 
2 5 2 5 1 1 * , 1 
1 7 9 * 6 1 1 , 1 
* 2 6 7 1 * , 1 
6 1 3 5 1 2 , 1 
3 0 2 1 8 1 2 , 1 
1 3 7 * 9 1 2 , 1 
1 1 8 6 8 2 0 , 1 
1 2 6 7 6 2 0 , 1 
7 * 0 9 1 5 , 1 
1 0 0 8 , 1 
5 0 * 7 1 7 , 1 
7 3 0 0 1 l * , 1 
3 3 7 1 1 1 5 , 1 
7 0 6 3 ? 1 3 , 1 
5 8 0 1 1 , 1 
7 1 3 8 5 1 1 , 1 
8 8 3 1 * , 1 
1 7 3 7 0 1 8 , 1 
1 5 3 6 2 1 , 1 
5 7 6 3 1 8 , 1 
1 3 5 7 8 1 * , 1 
2 5 1 9 1 1 , 1 
1 * 0 * 9 1 2 , 1 
7 6 1 5 , 1 
1**0 1 8 , l 
1 1 3 1 1 , 1 
1 2 8 2 8 1 1 , 1 
1 9 8 6 1 1 5 , 1 
3 5 7 0 1 6 , 1 
375 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origir 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Cjde TDC 
CEE+ASSOC 
851220 851230 0512«0 051250 051260 851310 851390 851«10 851«90 851511 851513 851515 851529 851530 851551 851555 851554 051600 851700 851000 851911 851910 351933 851970 857010 357030 857050 657079 657111 657115 857119 657170 852130 S5?l«1 857150 857790 657310 357390 7 85?«10 7 657«39 " 85?«90 657510 357590 857610 857630 857650 657690 857700 357800 80OIOO 860700 860100 8ö0«l0 860«90 060500 860600 360790 S60310 860890 860910 860930 860950 860970 060990 361013 861010 870111 670115 870191 870199 870711 870719 670770 8 707 63 870787 870300 8 70*00 370500 870600 870731 870733 670735 870737 870750 870900 871000 871100 871710 871790 871300 871«10 871«31 B71«39 871«59 871«70 880100 080710 8Θ0731 S00735 800716 000737 680310 380390 880«00 380510 3805 30 090170 390180 390199 390700 
390310 B90393 390«00 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
751« 75 7 7 5«81 19757 3116 9177 3««B? «7«3 ?«086 7717 7768 1*139? 7*60 938? 3890 1787 6178* 1376 *160 3*557 177936 
17760 11570 
770 13 303*7 77706 8*10 0*69 159 9 7071 5B?*1 1793 50607 
1150 10608 10731 7396 67*55 7973 711 9680 
1* 5736 3595 
73 737? 
1*7* 67 717* 75 177 971 
575 *77 1*50 793 1136* 2 1169 7859 1785 3*79 895 601* 776 96 3**9 
55 106560 *7791 1*35000 705 5 18*306 87 715*6 11570 15773 568*73 7371* 798 37? 1700 5936 78617 111*6 738 7691 77639 6186 73 6 31751 6**0 16355 
15 799 1578 3019 3770* 19779 6 7*878 736 63 
95 1*9 7? *16? 17517 171* 1967 7*4 3 
955 
17, 14, 14, 15, 14, 13, 13, 14, 14, 14, 16, 22, 14, 13, 13, 
16, 13, 12. 17, 14, 13, 11, 13, 11, 12, 
14, 14, 17, 16, 14, 15, 13, 17, 16, 12, 10, 17, 14, 
0, 
11, 
10, 
15, 
19, 
17, 
14, 
19, 
11, 
14, 
11, 
13, 
14, 
in, 
14, 
13, 
13, 
13, 
11, 
10, 
12, 
10, 
9, 
12, 
13, 
11, 
13, 
11, 
12, 
18, 
18, 20, 22, 
25, 
in, 
?2, 70, 
20, 
2?, 
24, 
14, 
13, 
15, 
19, 
19, 
14, 
21, 
17, 
17, 
19, 
16, 
14, 
14, 
in, 
lo, 
11, 
12, 
18, 
14, 
15, 
12, 
11, 
il', 
10, 
ι?, 
17, 
10, o, 
10, 
Ufsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Coi. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
CEE+ASSOC 
7 890500 7 900110 7 900133 7 913200 7 900300 7 900400 7 900400 7 900600 7 900710 7 900730 " 900810 900830 900909 901000 931103 931200 901300 901*03 931500 901613 9016 33 901703 931800 901911 901913 901925 901910 901990 917O0O 907100 907700 7 907110 7 907110 7 907190 7 907*10 7 907*31 7 937*90 7 907500 7 937600 " 937713 937730 907750 907810 907333 907B53 907370 9079O0 910100 910710 9107 90 910300 910*10 910*90 910500 910603 910700 910300 910900 911OOn 911110 911123 911110 9111*0 911150 911190 970111 970119 970190 970700 970300 970*00 970500 I 929603 7 970700 7 970810 7 970090 7 970900 7 971010 7 971090 7 971110 7 921130 7 921150 7 921173 7 971710 7 971731 7 971733 7 971Î3* 7 971735 7 971737 7 971739 7 971310 7 971330 7 971390 7 930101 7 930710 7 930793 7 930*10 7 930490 7 933503 7 930631 7 930635 7 930639 7 930713 7 930735 7 930737 7 940110 7 9*0193 7 9*0701 7 9*0300 7 9*0*10 7 9*0*5.9 7 950113 7 95P190 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
731 5*33 35 706 3 11553 7*70 1597 138 35*58 
*36* 7848 8030 10*53 19835 77*9 **3* 517* 16763 915 6365 1*6B9 ?3**0 
**?7 70 1350 *5* 
1780 1355 70576 1113 3006 1013 
137 1815 3665 177B3 17987 5*39 
8*3? 7365 51*5 178 35769 *3009 376? 
19883 78717 7561 155 7327 1035 *618 12000 2502 0533 269 
*190 4559 789 7108 1008 30 43 1019 5714 771* 1138 173 935 514 1803 977 
57* 8087 306 7 0 
158 73 7113 «75 77195 3 5*8 7 136* 14577 51 13 373 13*04 317 
7086 7100 77* 610* 
7 457 8** 7034 39? 1803 693 :o? 
1066 
51 
3*75 
2225 
* 1 * 
9 5 501 
3971 
173970 
3895 
10235 
2 
14, 
18, 
17, 
15, 
19, 
20, 
17. 
10, 
16, 
13, 
15, 
14, 
12, 
12, 
14, 
14, 
14, 
13, 
16, 
12, 
1 3, 
13, 
14, 
14, 
13, 
10, 
15, 
13, 
10, 
17, 
17, 
14, 
14, 
14, 
12, 
13, 
13, 
1?, 
13, 
10, 
11, 
13, 
13, 
13, 
1 3 , 
13, 
11, 
15, 
13, 
13, 
14, 
13, 
15, 
1«, 
14, 
14, 
9, 
11, 
8, 
1?, 
70,8 
1 4 , 
11, 
11, 
13, 
7 0 , 
20, 
2 1 , 
16, 
15, 
14, 
14, 
19, 
12, 
14, 
14, 
3, 
13. 
1 5 , 
15, 
11, 10, 
14, 
9, . 
17, 
7, 
I*. 
8,9 
15, 
16. 
10, 
1*, 
3, 
Λ\ 
lì: 
16, 
10, 
15, 
14, 
13, 
11, 
17, 
! 2, 
17, 
14, 
17, 
22, 
16, 
7, 
16, 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
950210 950290 950310 950391 950490 950511 950519 950530 950591 950599 950610 950690 950710 950790 950090 960100 960210 960230 960290 960300 960400 960500 960600 970100 970210 970230 970300 970*10 970*90 970500 970600 970710 970790 970800 980110 900130 980210 980290 980310 900330 930351 980359 980*11 980*19 980*31 980511 980519 980530 980600 980700 930800 980900 981000 981110 981190 981200 9B1300 981*00 981500 931600 990100 990200 990300 990*00 993530 990500 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
— c 
1 
23 
1 
54 
5 
10 
503 
2 * 
287 * 19 
1 20 2688 715 789 
1631 9333 19 57 73 17* 7670 8976 1053 51780 767 6337 5199 10309 8? *761 703* 589 
10998 5*1* *8D5 1*039 971 60 3661 
65 571 101 7*36 713 713 619 7518 3131 79 9157 790 7199 7671 *19 
1718 7410 13*0 
5*10 391 133* 3778 631 ?8*1 77890530 
NON CLASS, TOC 
8 039000 8 179703 B 7*9900 8 319700 B 33970? B *19700 8 *?9701 8 *?970? B *99700 8 589700 8 609700 8 619700 8 659701 8 65970? 8 71970? 8 719703 8 879701 8 909700 8 919700 8 979700 8 969703 8 979700 8 969700 
1 010719 1 313319 
1 010500 1 070170 1 0701** 
1 073161 1 370186 1 070700 1 070310 1 070390 
371*57 59 15? 445 197 35 
786 316 767 868 10*9 
1*31 705 11 603 17878 1*67 5418 *6?9 
*07 163 315 
318 *0*176 
9, 1 
l*. 1 7, 1 1*, 1 12, 1 15, 1 6, 1 10, 1 a, 1 16, 1 5, 1 12, 1 *, 1 10, 1 1*, 1 18, 1 20, 1 1*, 1 21, 1 18, 1 19, 1 70, 1 16, 1 21, 1 20, 1 17, 1 2*, 18, 1 17, 1 20, 1 19, 1 10, 1 17, 1 11, 1 10, 1 18, 1 16, 1 20, 1 18, 1 19, 1 9, 1 1*, 1 8, : 13, 1 *, 1 17, 1 1*, 1 10, 1 17, 1 13, 16, 12, 15, 6, l«. 18, 1*, 16, 1 26, 1 1*, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, * 
8: S 
0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 s· 2 
0, 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , « 
1067*5 
1277* 3639 19779B 77815 759 53509 77606 111* 
1*0* 
17079 16, 
196* 16, *37 12, 38560 20, 5563 70, 0, 1070? 70, *069 18, 56 5, 
197 1*, 
1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 
376 
EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­ 1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
1RS GATT 
1 0 2 0 5 0 0 
1 0 7 0 6 3 0 
1 0 * 0 7 1 0 
1 0 * 0 2 2 0 
1 0 * 0 3 0 0 
1 0 * 0 * 1 0 
1 0 * 0 * 2 0 
1 0 * 0 * 9 0 
1 0 * 0 5 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 5 2 1 
1 0 7 0 1 8 1 
l 0 7 0 7 1 0 
1 1 0 0 1 0 3 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 1 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 * 1 0 
1 1 0 0 * 9 0 
1 1 0 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 1 
1 1 0 0 5 9 9 
l 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 0 1 5 0 
l 1 1 0 1 7 0 
1 1 1 0 1 9 0 
l 1 1 0 2 1 1 
1 1 1 0 2 1 5 
1 1 1 0 2 1 9 
l 1 1 0 2 7 0 1 1 1 0 6 1 0 
1 1 1 0 6 9 0 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 0 8 1 5 
1 1 1 0 8 1 7 
1 1 1 0 6 1 9 
1 1 1 0 9 0 0 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 0 7 5 5 
l 1 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 3 
1 Í 6 0 2 3 0 
1 1 6 0 2 9 8 
1 1 7 0 2 1 9 
1 1 7 0 2 2 9 
1 2 3 0 2 1 0 
1 2 3 0 2 9 0 
1 2 3 0 * 0 0 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 1 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 9 0 
2 0 1 0 * 1 1 
2 0 1 0 * 1 3 
2 0 1 0 * 1 5 
2 0 1 0 * 9 0 
2 0 1 0 6 1 Π 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
2 0 2 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 1 7 1 
2 0 2 0 1 7 9 
2 0 2 0 1 9 1 
2 0 2 0 1 9 9 
2 0 2 0 * 1 0 
2 0 2 0 * 3 0 
2 0 2 0 * 9 9 
2 0 2 0 6 1 0 
? 0 7 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 * 
2 0 3 0 1 7 1 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 1 
? 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 9 9 
7 0 3 0 7 1 1 
? 0 3 0 2 1 5 
? 0 3 0 7 1 6 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 5 
2 0 3 0 2 2 a 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 5 0 
2 0 3 0 3 1 2 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1*5 
9 7 6 
* 1 7 5 
1**0 
2 6 2 0 
3 5 1 8 1 
1 2 7 
* 7 3 * 6 
6 8 9 0 
8 6 6 
3 9 7 0 
2 
6 3 * 
2 5 9 1 6 8 
2 * 5 5 
3 0 8 
7 8 7 0 3 
** 3 7 * * 8 
1 * 1 6 
1 3 3 0 5 
5 5 7 8 * 3 
3 2 0 5 3 
5 5 1 0 
7 1 2 
3 8 2 * 
1 7 7 1 
* 6 7 * 0 
1 * 1 0 
*a 3 
1 5 
7 
1 « 
2 0 0 
7 3 
* 0 1 
2 2 
6 0 1 0 
2 * 5 
2.52 
1 
9 8 
5 
1 8 8 1 
1*0 
1 2 5 0 
1 * 5 0 2 
9 5 
5 
1 3 8 * 
3 0 5 
2 8 1 * 
3 2 
2 8 7 32 
1 
17 
5 0 5 * 3 
1 7 
3 0 5 7 9 6 
6 6 7 0 
1 9 8 5 8 6 3 
2 * * 5 
2 2 0 9 0 
1 8 9 9 
2 * 
1 0 9 
1 5 9 7 8 
1 6 5 
1 8 
5 3 
2 1 5 5 
11 
1 
1 * 
* 8 9 
6 7 6 6 
2 3 3 * * 
3 0 1 0 
1 1 0 1 1 
2 2 * 
7 7 
2 
1 5 6 8 
* 8 6 1 
1 3 5 5 7 
5 0 0 
2 0 6 8 
1 6 1 0 
7 1 3 1 
1 * 1 2 0 
8 * 1 9 
5 2 5 * 
2 1 2 6 3 
3 0 3 7 
2 3 * 2 * 
2 5 1 9 5 
1 2 0 0 3 
1*1 
1 1 5 8 
1 9 7 8 9 
3 6 6 
1 0 * 9 3 
3 
16 
2 7 9 
5 8 8 
1 2 5 5 
6 2 0 
* 9 5 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
— Ξ 
s ­
= 'S Ν O 
il I 
ZE Q 
o », "! 'S 
— c õ u Ν 
3 2 2 2 , 1 
2 * * 2 5 , 1 
7 5 2 1 8 , l 
3 3 1 2 3 , 1 
6 2 9 2 * , I 
3 6 2 * 1 0 , 3 2 
1 5 1 2 , l 
1 0 8 9 0 2 3 , 1 
8 2 7 1 2 , 1 
1 3 0 1 5 , 1 
7 3 8 6 , 1 
7 , 1 
5 1 8 , 1 
5 1 8 3 * 7 0 , 1 
1 9 3 1 6 , 1 
1 8 6 , 1 
1 0 7 3 1 1 3 , 1 
3 6 , 1 
* 7 1 8 1.3, l 
0 , 1 
9 3 1 7 , 1 
5 0 7 0 6 9 , 1 
3 8 * 6 1 2 , 1 
0 8 2 1 6 , l 
6 * 9 , 1 
6 1 ? 1 6 , 1 
1 7 7 1 0 , 1 
3 7 3 9 8 , 1 
* ? 9 3 0 , 1 
* 6 , 1 
1 * , 1 
1 8 , 1 
? 3 0 , 1 
* 7 8 , 1 
* 6 7 3 , 1 
7 ? 3 0 , 1 
6 0 1 5 , 1 
6 7 8 , 1 
1 7 0 6 7 0 , 1 
6 6 7 7 , 1 
6 3 7 5 , 1 
7 5 , 1 
7 7 7 8 , 1 
1 7 7 , 1 
3 7 6 7 0 , 1 
7 5 1 8 , 1 
7 5 0 7 0 , 1 
2 * 6 5 1 7 , 1 
5 5 , 1 
1 2 * , 1 
2 9 1 2 1 , 1 
7 6 2 5 , 1 
5 9 1 2 1 , 1 
7 2 2 , 1 
7 * 7 0 2 6 , 1 
2 * , 1 
9 5 0 , 1 
1 0 6 1 * 2 1 , 1 
1 8 , 1 
ο, ι 1 0 0 1 1 5 , 1 
2 * 6 6 6 3 1 2 , 5 * 
0 , 1 
2 * 3 0 1 1 , 1 
* 3 7 2 3 , 1 
3 1 2 , 1 
1 9 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο , ι 
0 , 1 
3 2 3 1 5 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 ι i n , ι 
5 9 1 2 , 1 
0 , 1 
3 7 3 5 1 6 , 1 
2 1 1 7 , 1 
2 2 0 2 2 0 , 1 
0 , 1 
12 1 6 , 1 
0 , 1 
1 8 8 1 2 , 1 
6 3 2 1 3 , 1 
9 * 9 7 , 1 
9 5 1 9 , l 
1 3 1 1 6 , 1 
1 8 6 2 * , 1 
1 1 * 1 1 6 , 1 
1 * 1 ? i n , 1 
* ? 1 5 , 1 
5 7 5 1 0 , 1 
0 , l 
6 0 7 7 0 , 1 
5 8 5 6 7 5 , 1 
3 7 7 9 1 5 , 1 
7 1 6 1 1 8 , 1 
2 0 1 * , 1 
1 3 9 1 2 , 1 
2 5 7 3 1 1 , 1 
* * 1 2 , 1 
1 5 7 * 1 5 , 1 
1 2 0 , 1 
1 1 6 , 1 
5 0 1 8 , 1 
6 5 1 1 , 1 
2 0 1 1 6 , 1 
9 3 1 5 , 1 
1 2 3 9 2 5 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
TRS GATT 
2 0 3 0 1 1 * 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 1 
2 0 3 0 3 3 3 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 * 0 1 0 0 
2 0 * 0 5 6 0 
2 0 * 0 5 7 0 
2 0 * 0 6 0 0 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 1 
? 0 6 0 1 3 1 
? 0 6 0 1 3 9 
? 0 6 0 7 1 0 
? 0 6 0 7 1 9 
? 0 6 0 7 3 3 
? 0 6 0 7 9 1 
? 0 6 3 7 9 9 
? 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
? 0 6 0 3 9 0 
? 0 6 0 * 1 1 
? 0 6 0 * 1 9 
? 0 6 0 * 3 1 
2 0 6 0 * 3 9 
? 0 6 . 1 * 9 0 
? 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 1 
? 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 7 1 
2 3 7 0 1 7 ? 
? 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 7 * 
7 0 7 0 1 3 1 
? 0 7 0 1 3 3 
? 0 7 0 1 3 5 
? 0 7 0 1 3 7 
? 0 7 0 1 * 1 
2 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 * 7 
2 0 7 0 1 * 9 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 7 
? 0 7 0 1 5 9 
? 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 3 3 3 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 * 1 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 3 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 8 0 1 9 1 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 6 0 7 1 5 
7 0 8 0 7 3 3 
? 0 8 0 7 5 0 
? 0 8 0 7 7 0 
? 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 3 3 3 
? 0 8 0 * 1 1 
? 0 8 0 * 1 5 
2 0 3 0 * 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
? 0 8 0 6 1 7 
7 0 8 0 6 3 ? 
? 0 8 0 6 3 * 
? 0 8 0 6 3 5 
? 0 8 0 6 5 3 
? 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 1 
? 0 8 0 7 3 5 
? 0 B 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
* 1 3 9 
5 8 5 
7 3 5 8 
1 3 * 0 
1 6 5 
3 3 7 1 
1 * 7 ? 
1 0 7 7 
5 9 5 * 
6 0 9 
1 8 
5 1 
6 1 3 ? 
7 7 5 7 7 
3 6 9 ? 
7 7 7 1 
9 5 
* 5 6 
7 8 
9 * 7 
7 ? 
1 7 
3 9 8 * 
* 8 ? 7 
6 0 7 
3 9 3 
* 0 1 
* 9 9 6 
1 5 1 7 
6 5 9 
7 0 
1 * ? 5 
1 5 0 8 
3 0 3 
* 9 * 7 
* ? 
7 6 
1*7 
1 3 3 3 
3 8 6 
3 * 7 
8 8 
6 9 * 
3 2 1 6 
1 2 
2 0 * 
1 3 0 
2 6 
3 * 7 
1 1 9 
8 6 1 
1 3 2 3 6 
7 8 9 
1 1 3 
6 * 0 3 
2 1 7 7 9 
1 7 
1 0 * 7 
1 5 0 
6 * 5 
1 6 8 8 
1 2 1 
3 
2 1 1 2 
5 3 7 
1 9 9 7 
1 5 
3 2 9 
6 
1 7 3 6 
1 1 7 9 
5 5 3 2 
1 7 3 3 7 
5 2 2 2 
9 2 8 7 
1 2 1 8 0 
1 1 6 * 
2 9 6 0 
6 6 1 
6 3 2 6 
2 * 7 1 
3 7 0 7 
1 3 6 * 
2 0 9 
1 0 9 * 1 6 
5 3 1 5 9 
3 * 6 6 9 
1 9 6 5 6 
2 3 8 5 2 
3 
6 1 
1 * 5 0 7 
* 1 7 
6 0 8 3 
2 8 * 
1 9 1 1 2 
* l l 
1 1 5 7 
3 9 9 6 
3 5 1 
2 7 6 7 * 
* 8 8 
1 1 7 8 0 
3 3 
3 2 8 9 
5 5 9 6 
3 2 3 * 
7 3 
1 9 * 
1 1 3 7 
8 * 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c u 
01 c 
1 2 £ c 
% o 
^ ε N û 
01 w 
i i ε 
Έ O 
·? -S 
— o õ υ Ν 
6 2 1 1 5 , 1 
1 1 7 2 0 , 1 
* ? * 1 8 , 1 
1 8 6 1 * , 1 
0 , 1 
6 0 7 1 8 , 1 
1*7 1 0 , 1 
0 , 1 * 7 6 6 , 1 
9 7 1 6 , 1 
* 22, 1 
0 , 1 
1 3 * 0 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 2 ? 1 0 , 1 
1 7 1 8 , 1 
5 5 1 2 , 1 
0 , 1 
1 1 3 1 2 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 5 9 8 1 5 , 1 
1 1 5 8 2 * , 1 
1 7 1 7 0 , 1 
7 9 7 0 , 1 
0 , 1 
6 0 0 1 ? , 1 
0 , 1 
6 6 1 0 , 1 
1 ? 1 7 , 1 
1*3 1 0 , 1 
? ? 6 1 5 , 1 
6 * 7 1 , 1 
8 9 P 1 8 , 1 
7 1 7 , ? 
1 2 , 5 2 
U 1 5 , 2 
2 1 1 5 , 1 
2 0 0 1 5 , 2 
50 1 3 , 2 
* * 1 3 , 1 
11 1 3 , 1 
B3 1 2 , 1 
* 1 8 1 3 , ? 
? 1 7 , ? 
3 5 1 7 , 1 
1 7 1 3 , 1 
* 1 7 , 1 
5 9 1 7 , 1 
2 0 1 7 , 1 
1*6 1 7 , 1 
1 5 8 8 1 2 , 1 
1 0 3 1 3 , 1 
1 8 1 6 , 1 
8 3 2 1 3 , 1 
2 3 3 5 1 1 , 2 
3 1 8 , 2 
2 0 9 2 0 , 1 
2 * 1 6 , 1 
1 0 3 1 6 , 1 
1 3 5 6 , 1 
1 2 1 0 , 1 
1 2 , 1 2 3 2 1 1 , 1 
8 6 1 6 , l 
3 7 9 1 9 , 1 
1 9 , 1 
* 9 1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
2 0 B 1 2 , 1 
2 3 6 2 0 , 1 
8 8 5 1 6 , 1 
1 5 6 0 9 , 1 
2 6 1 5 , l 
6 5 0 7 , 1 
7 3 1 6 , 1 
1*0 1 2 , 1 
5 9 2 7 0 , l 
5 9 9 , 1 
7 5 3 * , 1 
7 * 3 , 1 
1 8 5 5 , 1 
1 0 9 a , ι 
2 5 1 2 , 1 
1 6 * 1 2 1 5 , 1 
1 0 6 3 2 2 0 , 1 
6 9 3 * 2 0 , 1 
1 5 7 2 8 , 1 
1 7 1 7 3 7 2 , 1 
1 6 , 1 
6 1 0 , 1 
2 6 1 1 1 8 , 1 
9 2 2 2 , 1 
* S 7 8 , 1 
0 , 1 
1 3 3 8 7 , 1 
3 3 8 , 1 
8 1 7 , 1 
1 6 0 * , 1 
1 1 0 3 1 , 2 2 
3 8 7 * 1 * , 2 
* 9 1 0 , 2 
9 * 2 6 , ? 
8 2 5 , 2 
5 3 9 1 6 , * 2 
5 6 0 1 0 , 2 
9 , 1 
8 0 9 2 5 , 1 
16 2 2 , 1 
* 3 2 ? , 1 
1 7 1 1 5 , 2 
1 3 1 5 , 1 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TRS GATT 
? 0 8 0 7 7 1 
? 0 8 0 7 7 5 
? 0 Θ Ρ 7 9 0 
? 0 8 0 8 1 1 
2 3 8 3 8 1 5 
2 0 8 0 8 3 1 
? 3 8 0 6 3 5 
2 0 8 0 8 9 0 
? 0 8 0 9 0 0 
? 0 8 1 0 0 0 
? 0 8 1 1 1 0 
? 0 8 1 1 3 0 
? 0 8 1 1 9 0 
? 0 8 1 7 1 0 
7 0 8 1 7 7 0 
? 0 8 1 7 3 0 
? 0 8 1 7 * 0 
? 0 6 1 7 6 1 
? 0 8 1 7 6 5 
? 0 6 1 7 9 0 
? 0 8 1 3 0 0 
? 0 9 0 1 1 1 
2 3 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
? 0 9 0 1 3 0 
? 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 1 0 0 
? 0 9 0 * 1 1 
2 0 9 0 * 1 1 
2 0 9 0 * 1 5 
7 0 9 0 * 1 9 
? 0 9 0 * 5 0 
? 0 9 0 5 0 0 
? 0 9 0 6 10 
7 0 9 0 6 5 0 
? 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 8 1 1 
? 0 9 0 6 1 1 
? 0 9 0 6 1 7 
? 0 9 0 8 5 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 1 5 
2 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 0 9 5 9 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 5 1 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 3 9 0 
7. 1 1 0 * 1 0 
2 1 1 0 * 9 0 
2 1 1 3 5 0 0 
2 1 1 0 8 3 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 2 0 2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 * 3 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 1 7 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 3 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
? 1 7 0 * 1 0 
? 1 7 0 5 0 0 
2 1 7 0 6 0 0 
7 1 7 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 7 0 
2 1 2 0 7 3 0 
? 1 2 0 7 * 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 7 0 
2 1 2 0 7 6 0 
2 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 7 0 8 1 0 
? 1 7 0 8 3 1 
? 1 7 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 3 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 3 1 1 1 
2 1 5 3 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 3 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 * 1 1 
2 1 5 0 * 1 9 
2 1 5 0 * 3 0 
2 1 5 0 * 5 1 
2 1 5 0 * 5 9 
2 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 0 7 7 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 6 6 
1 2 8 
6 
8 0 7 
5 * 9 
9 1 3 
2 3 6 0 
2 0 * 6 
1 8 7 9 
6 1 8 5 
2 3 6 
* 9 
* 8 1 9 
* 6 8 
2 0 6 
7 5 0 5 
3 8 9 
* 7 a 
3 2 8 
1 0 9 * 
2 9 * 3 5 5 
1 7 1 
1 1 5 
2 
2 9 5 9 
3 5 5 * 3 
5 7 
8 6 0 * 
1 1 
2 2 
6 2 5 
1 8 0 8 
1 2 
9 0 3 
1 2 1 
5 5 
1 1 5 
2 2 3 6 
1 1 7 7 
6 3 
3 0 6 
5 
1 
5 7 5 
« 9 8 
7 
« 2 1 1 6 
2 3 5 
6 
2 1 9 
1 8 
9 
U l i 
2 9 
1 
3 0 
1 2 6 
2 5 2 
1 
8 3 0 8 8 
♦ 3 0 * 5 
3 0 * 9 3 
3 1 2 0 7 9 
2 0 7 * 
3 2 2 8 * 
3 6 9 2 9 
5 3 0 
2 3 7 3 
3 9 6 
1 0 1 1 8 
8 2 0 5 
5 2 0 * 
9 2 
1 0 3 2 
» « 2 ­ ­1 1 7 ­
2 * 9 
5 
6 
8 9 
3 
2 
2 1 * 1 
7 1 7 0 
1 0 7 * 
1 3 9 
1 6 2 
2 9 2 
1 7 * 
2 5 1 
2 2 
1 2 2 * 5 
9 9 0 
* 3 
7 8 3 
2 1 5 9 * 
6 8 2 0 
1 5 6 
3 2 
1 3 
3 8 9 
* 6 1 
1 7 0 
2 7 0 1 0 5 7 7 9 
1 2 * 1 
1 * 5 7 
9 0 8 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
Os
se
i 
ro
it 
. 2 . £ ZE a 
S s ii 
^ ε N N Q 
Β * 2 2 , 9 2 
1 3 1 0 , 1 
1 1 5 , 
1 2 9 1 6 , 2 
8 8 1 6 , 1 
0 , 1 
2 1 2 9 , 1 
2 * 6 1 2 , 1 
2 0 7 1 1 , 1 
1 2 3 7 2 0 , 1 
3 8 1 6 , 1 
Β 1 6 , 1 
5 3 0 1 1 , 1 
3 7 8 , 1 
16 8 , 1 
1 2 0 1 1 6 , 1 
3 1 β , 1 
9 , 1 
9 1 2 , 1 
2 6 β , 1 
2 2 2 , 1 
3 5 3 2 3 1 2 , 1 
3 6 2 1 , 1 
2 9 2 5 , 1 
1 3 0 , 1 
2 1 , 1 
6 8 1 2 3 , 1 
3 8 3 9 1 0 , 8 1 
Ι * 2 5 , 1 
" , 7 ιΐ: ί 
0 , ι 
1 2 5 2 0 , 1 
* 5 2 2 5 , 1 
1 1 1 , 5 1 
1 8 1 2 0 , 1 
3 0 2 5 , 1 
β 1 5 , 1 
0 , 1 
3 3 5 1 5 , 1 
2 3 5 2 0 , 1 
1 6 2 5 , 1 
1 5 ί, 1 
1 2 3 , 1 
0 , 1 
2 9 5 , 1 
1 0 , ι 
1 * 1 « , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 * . 1 
3 3 9 1 6 , 1 
4 5 1 9 , 1 
0 , 1 
* « 2 0 , 1 
5 2 5 , 1 
2 2 0 . 1 
2 7 8 2 5 , 1 
* 1 * . 1 
1 2 , 1 
5 1 7 , 1 
1 6 1 3 , 1 
* 8 1 9 , 1 
3 0 , ί 
0 , 1 
8: } 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 2 β , 1 
5 , Ι 
3 5 6 1 5 , 1 
0 , 1 
8 0 9 8 , 1 
4 1 0 5 , 1 
5 2 0 1 0 , 1 
11 1 2 , 1 
2 1 2 , 1 
1 1 3 7 1 2 , 1 
* 3 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
^2· î 1 3 315, 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 1 5 3 , 1 
8 6 8 , 1 
3 2 , 1 
1 5 9 , 1 
1 5 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 9 , 1 
0 , 1 
2 3 8 2 * , 1 
6 1 « , 1 
2 3 3 , Ι 
* 3 2 2 , Ι 
6 8 2 1 0 , 1 
0 , 1 
3 8 , 1 
1 « , 1 
* 7 1 2 , 1 
2 β 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* * 3 , 1 
0 , 1 
377 
Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produit! 
GZT­SchlüSS 
Code TDC 
T T 
TRS Γ,ΑΤΤ 
2 1 5 0 7 7 3 
2 1 5 0 7 2 5 
2 1 5 0 7 3 B 
7 1 5 0 7 * 0 
? 1 5 0 7 5 7 
? 1 5 0 7 6 1 
? 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 5 
? 1 5 0 7 9 5 
? 1 5 0 7 9 7 
7 1 5 1 7 1 0 
7 1 5 1 7 9 0 
7 1 5 1 1 0 0 
2 1 5 1 7 9 0 
? 1 6 0 7 1 1 
? 1 6 0 1 1 0 
7 1 6 0 1 3 0 
2 1 6 0 3 5 3 
2 1 6 0 * 1 1 
? 1 6 0 * 1 9 
? 1 6 0 * 3 0 
? 1 6 0 * 5 0 
? 1 6 0 * 7 0 
7 1 6 0 * 9 1 
? 1 6 0 * 9 9 
? 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 7 0 2 1 1 
2 1 7 0 7 7 1 
2 1 7 0 7 1 0 
2 1 7 0 2 * 0 
2 1 7 0 7 6 0 
2 1 7 0 1 3 1 
7 1 7 0 3 5 0 
? 1 7 0 3 7 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 1 7 0 5 1 0 
2 1 7 0 5 9 0 
2 1 6 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 7 1 0 
7 7 0 0 2 2 0 
2 7 0 0 2 3 0 
7 7 0 0 7 * 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 0 0 3 0 0 
? 7 3 0 * 0 0 
? 2 0 0 5 0 0 
? 7 0 0 6 1 1 
2 2 U 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 2 0 
2 2 3 0 6 3 1 
2 2 0 0 6 3 5 
? 7 0 0 6 * 1 
2 2 0 0 6 * 7 
7 7 0 0 6 * 3 
2 7 0 0 6 * * 
? 7 0 0 6 * 5 
? 7 0 0 6 * 7 
2 2 0 0 7 1 1 
2 2 0 0 7 1 9 
2 ¿ 0 0 7 7 0 
2 7 0 0 7 3 1 
? 7 0 0 7 3 6 
7 7 0 0 7 3 0 
2 2 0 0 7 * 0 
2 2 0 0 7 5 0 
2 7 0 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 7 0 
7 2 0 0 7 8 1 
2 7 0 0 7 8 5 ? 7 0 0 7 8 9 
2 2 2 0 * 0 0 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 2 0 5 7 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 7 0 5 1 1 
2 2 ¿ 0 5 3 5 
2 ¿ ¿ 0 5 * 1 
¿ 2 7 0 5 * 3 
? 2 7 0 5 * 5 
7 7 7 0 5 * 7 
? 7 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 5 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 0 
2 2 2 0 7 1 1 
2 2 2 0 7 1 5 
2 2 2 0 7 3 1 
2 2 2 0 7 3 5 
? 7 7 0 7 3 7 
? 7 7 1 0 1 0 
? 7 7 1 0 3 3 
? 7 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 1 0 3 0 0 
2 2 3 0 5 0 0 
2 2 1 0 6 1 0 
2 2 1 0 6 9 0 
2 ¿ 3 0 7 1 0 
2 2 * 0 1 1 0 
2 7 * 0 1 9 0 
CER. AG. PR 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 1 2 
3 1 8 0 6 1 6 
3 1 8 0 6 5 5 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
• 5 6 7 8 
8 0 8 
3 3 6 7 * 
13 76 
5 6 * 0 
7 1 7 7 8 
0 
3 
3 1 0 6 6 
7 6 5 
1 1 
7 3 1 9 
* ? 9 
1 5 9 
1 
1 3 * 9 0 
1 
* * 3 
3 6 8 
1 1 7 6 ? 
7 7 9 
1 * 5 1 6 
7 9 6 16 
37 5 * 
1 5 8 8 8 
1 7 9 0 9 
1 8 
7 3 6 
3 * 
1 9 2 
6 8 
1 0 5 5 3 
9 1 
7 5 3 
2 7 8 1 
4 8 
2 0 1 
1 0 6 6 1 3 
1 9 2 7 
1 3 2 0 
1 1 3 3 
* 6 7 
5 2 7 * 
5 1 7 2 
2 
2 7 1 8 
5 1 * 2 
8 1 
1 3 5 
2 7 4 7 
7 6 
* 9 3 
1 3 2 2 
* 3 9 5 
* 3 6 0 1 
3 * 5 7 
7 * 
6 9 0 
* 8 ? 
8 5 
7 1 7 9 
7 0 
* 3 3 
5 1 ? 
2 0 1 5 5 
1**6 
1 * 2 7 
6 1 5 
5 * 7 
7 9 
? * 1 5 
7 0 
2 
7 8 * 
1 3 
6 7 
Θ 7 5 
1 3 7 8 ? 
1 0 0 
1 9 Θ 5 
1 9 ? 
3 0 0 ? 
7 0 
1 * 5 3 
1 6 1 ? 
1 3 6 3 ? 
7 8 5 * I 
9 3 
1 
70 
1 * 
1 1 
1 8 
* 9 * 5 
1 7 7 * 5 7 
5 * * 7 6 
7 7 
5 0 3 
1 9 3 5 
7 3 9 3 
6 7 2 5 
1 7 * 6 5 ? 
7 7 5 0 0 B ? 
E L E V . 
5 6 6 1 
3 
9 
1 2 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c y 
Ol «S 
72 ζε 
JE ç 
~Ñ~ O — O 
= 5 
o s 
ZE C 
— c 
Ν 
* 5 * β , 1 
12 * , 1 
1 6 8 1 5 , 1 
8 6 3 , 1 
1 1 2 a 7 0 , 1 
1 9 5 6 9 , 1 
1 1 * , 1 
1 7 0 , 1 
1 1 0 7 1 0 , 1 
1 1 5 1 5 , 1 
? 7 0 , 1 
1 9 * 1 7 , 1 
1 0 7 7 5 , 1 
1 ? , 1 7 0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 ? * , 1 
10 ? * , 1 
1 1 0 1 0 , 1 
1 8 0 ? 1 6 , 1 
1 7 1 ? ? , 1 
1 6 7 9 7 5 , 1 
7 * 0 * 7 5 , 1 
6 5 1 7 0 , 1 
1 1 7 8 7 0 , ] 
1 0 1 7 7 3 0 , 1 
* ? * , 1 
5 9 ? 5 , 1 
7 7 0 , 1 
1 5 * 3 0 , 1 
3 ? * 7 , I 
0 , 1 
8 9 , 1 
1*3 1 9 , 1 
1 8 0 8 6 5 , 1 
3 ? 6 7 , 1 
1 0 5 5 ? , 1 
7 1 * 3 6 , 7 1 
1 7 3 9 , 1 
¿ 9 0 7 ? , I 
7 6 1 7 3 , 1 
9 1 7 0 , 1 
9 * 9 1 8 , 1 
1 1 8 ? 7 ? , 1 
7 0 , 1 
5 4 * 7 0 , 1 
1 7 6 ? 7 4 , 1 
7 ? 7 6 , 1 
3 * 7 5 , 1 
3 7 4 3 0 , 1 
1 1 1 7 , 1 
1 0 3 ? ? , 1 
4 7 3 3 7 , 1 
1 0 1 1 7 3 , 1 
1 7 1 5 0 7 5 , 1 
5 8 3 1 7 , 1 
17 7 3 , 1 
1 3 1 1 9 , 1 
1 1 1 7 3 , 1 
7 0 7 3 , 1 
4 9 0 7 3 , 1 
10 5 0 , 1 
1 8 ? * ? , 1 
1*3 7 8 , 1 
* 0 7 1 7 0 , 1 
6 5 5 1 9 , l 
¿ 7 1 1 9 , 1 
1 ¿ 7 7 0 , 1 
1 3 6 7 5 , 1 
17 2 1 , 1 
5 3 1 2 2 , 1 
* 2 0 , 1 
1 2 5 , 1 
6 2 2 7 , 1 
5 * P , 1 
1 8 7 6 , 8 ? 
1 8 9 2 1 , 6 2 
9 0 9 6 o 6 , 2 
30 3 0 , * 2 
1 3 7 2 6 9 , 1 ? 
3 8 1 9 , 7 ? 
3 9 8 7 9 , 9 7 
15 2 1 , 9 2 
1 0 9 1 7 5 , 1 ? 
7 1 * 1 1 , 3 ? 
3 3 2 6 2 * , * 2 
2 5 5 3 9 , 1 2 
1 * 1 5 6 , * 2 
1 9 0 , 3 2 
3 3 3 6 , 2 
0 , 2 
10 l * , 3 2 
6 * 0 , 2 2 
5 * * , 6 2 
6 3 2 , 6 2 
1*B 3 , 1 
5 0 9 8 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 7 * , 1 
2 1 5 9 , 1 
1 0 0 9 1 5 , 2 
* 8 9 0 3 2 8 , 2 
3 1 8 * 6 6 1 1 , 6 « 
1 5 2 3 2 7 , 1 
1 2 9 , 6 1 
3 7 9 , 6 l 
3 * 7 7 , 1 
ürsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produit! 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
TRS GATT 
3 1 B 0 6 9 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 7 3 3 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 * 0 0 
3 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 6 0 3 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 7 3 
3 1 9 0 7 3 0 
3 1 9 0 0 0 0 
3 7 1 9 6 1 9 
3 7 1 0 6 3 1 
3 7 1 0 6 3 4 
3 7 1 0 7 0 0 
3 7 7 0 7 0 5 
3 7 9 0 * 7 1 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 0 1 7 1 1 
AG.NOA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 7 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 3 9 0 
* 0 5 0 5 0 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 1 3 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 0 0 0 0 
* 0 5 3 9 0 0 
* 0 5 1 0 0 0 
* 0 5 1 1 0 0 
* 0 5 1 7 0 0 
* 0 5 1 3 1 0 
* 0 5 1 3 9 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 P 0 
* 1 3 0 7 1 1 
* 1 3 0 7 1 5 
* 1 3 0 7 3 0 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 1 0 1 1 1 
* 1 3 0 3 1 7 
* 1 3 0 3 1 3 
* 1 3 0 3 1 * 
* 1 3 0 3 1 5 
* 1 3 0 3 1 6 
* 1 3 0 3 1 7 
* 1 3 3 3 1 3 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 0 3 5 1 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 1 1 1 
* 1 * 0 1 1 9 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 * 0 1 3 9 
* 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 0 1 5 9 
* 1 * 0 1 7 0 
* 1 * 0 1 9 0 
* 1 * 0 7 1 0 
* 1 * 0 ? ? 1 
* 1 * 0 7 7 3 
* 1 * 0 7 7 5 
* 1 * 0 7 7 9 
* l * 0 3 p n 
* 1 * 0 * 0 0 
* 1 * 0 5 1 1 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 0 5 1 0 
* 1 5 0 5 9 0 
* 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 0 8 0 0 
* 1 5 0 9 0 3 
* 1 5 1 0 1 0 
* 1 5 1 0 3 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 0 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 5 1 1 9 0 
* 1 5 1 * 0 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 5 1 5 9 0 
* 1 5 1 6 1 3 
* 1 5 1 6 9 0 
* 1 7 0 * 1 0 
* 1 7 0 * 3 0 
* 1 8 0 3 0 0 
* 1 8 0 * 0 0 
* 1 8 0 5 0 0 
* 7 1 0 1 1 0 
* 7 1 0 1 3 3 
* 7 1 0 7 0 3 
* 7 1 0 3 1 1 
* 2 1 0 3 1 5 
* 2 1 0 3 3 0 
* 2 1 0 * 0 0 
* 7 1 0 5 0 0 
* 7 1 0 6 1 1 
* 7 1 0 6 5 3 
* 7 7 0 1 1 0 
* 2 2 0 1 9 0 
* 2 2 0 2 1 0 
* 2 2 0 3 0 0 
* 7 7 0 6 1 1 
* 7 7 0 6 1 5 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 7 1 1 
1 5 7 
7 * 3 1 
3 * 7 
1B7 
7 8 6 
1 5 
1 9 3 ? 
1 5 * 
7 9 ? 
5 1 0 7 
1*7 
3 
5 9 3 
5 7 6 3 
1 6 3 
9 7 6 
1 β 5 
1*7 
5 3 3 
3 7 9 6 3 
9 1 0 
5 5 5 7 
7 5 3 1 
7 1 
7 6 
1 0 5 1 
* 9 * * 7 
* 5 6 
1 0 6 7 
6 3 7 5 
1 5 * 5 
7 6 
3 1 
7 7 6 5 
1 0 0 1 
5 
* 8 9 7 
1 * 7 5 
1 3 6 * 
1*3 
6 ? 
3 6 1 ? 
1 6 0 * 
7 5 7 
1 
* 1 6 
1 * 3 3 
5 * 5 
7 * 5 
7 * 5 
8 9 7 
1 8 1 * 
7 9 3 
7 9 6 8 
1 5 
3 1 * 
1 3 3 5 
1 7 * 
7 0 9 3 
1 7 7 6 
5 
1 7 
2 
5 
4 8 3 
* ?  
7 6 * 3 
5 1 
* 3 0 5 3 
1 6 ? 
7 5 3 
3 9 * 5 
3 * 1 
3 7 
? 4 1 
3 8 ? 
5 6 7 0 
7 1 6 1 
5 5 ? 
1 0 * 5 
7 0 * 
1 3 1 1 
7 3 
1 9 9 9 
7 5 
5 7 
7 5 7 3 
7 1 6 
17 0 * 0 
1 1 6 
11 
1 7 8 
7 * 0 ? 
7 3 
5 
5 6 
3 1 * 0 
9 * 8 
7 
15 
1 1 0 
1 9 5 
« 9 
1 0 1 1 3 
5 
5 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C υ 01 c 3? ­ë 
c ^ ­S 
ΰ 3 
ra o 
ïi ε 
N Q 
o 
ZE C 
υ? ­ι = c Õ ^­N 
1 9 « 7 7 7 , 1 
3 1 7 0 , I 
6 0 B 7 5 , 1 
1 0 3 3 0 , 1 
7 9 1 5 , « 1 
1 « 1 1 8 , 1 
« 7 6 , 1 
« 6 « 7 « , 1 
3 1 7 0 , 1 
7 7 7 6 , 5 1 
1 « 9 0 7 9 , 7 1 
3 ? 7 7 , 1 1 
1 1 7 , 1 
6 0 1 0 , 1 
1 « « 0 7 5 , 1 
3 ? 7 0 , 1 
1 6 6 1 7 , 1 
« S 7 6 , 1 
7 6 1 8 , 1 
1 1 7 7 0 , 1 
B « 1 3 7 5 , 5 » 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 ? , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
0 , L 1 8 * , 1 
3 ? 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* 3 , 1 
1 1 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 3 , 1 
3 3 8 , 1 
7 ? 5 , 1 
3 3 6 , 1 
7 0 8 , 1 
1 7 5 , 1 
0 , 1 
5 * 3 , 1 
* 8 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
10 3 , 1 
0 , 1 
3 7 , 5 1 
0 , 1 5 3 3 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
? , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , I 
1 0 6 , 1 
7 6 1 0 , 1 
1 1 8 3 , 1 
1 1 9 1 * , 1 
? 7 , 1 
? * 1 0 , 1 
3 1 B , 1 
3 * 0 6 , 1 
? 1 6 1 0 , . 1 
11 ? , 1 
8 * 8 , 1 
l * 7 , 1 
' 0 , 1 
7 1 0 , 1 
0 , 1 
6 8 , 1 
1 ? 2 1 , 1 
5 9 2 2 3 , 1 
5 * 2 5 , 1 
3 * 0 8 ' 0 , 1 
3 1 2 7 , 1 
2 1 3 , 1 
2 8 7 ? , 1 
5 7 6 ? * , 1 
? 1 0 , 1 
5 , 1 
10 1 7 , 1 
6 7 8 7 0 , 1 
7 0 9 7 ? , 1 
? 7 3 , 1 
.3 1 9 , 1 
9 8 , 1 
0 , 1 
6 1 7 , 7 1 
3 0 3 * 3 0 , 1 
1 ? * , * ? 
6 1 1 3 , 8 ? 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Varenkalegorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
TPS GATT 
* 7 7 0 6 3 1 
* 7 7 0 6 3 5 
* 7 7 0 8 1 0 
* 7 7 0 8 3 0 
* 7 7 0 9 1 0 
* 7 2 0 9 3 0 
* 2 7 0 9 5 1 
* 7 7 3 9 5 * 
4 7 7 0 9 5 5 
* 7 7 0 9 6 0 
* 7 * 3 7 1 0 
* ? * 0 ? ? 0 
* 7 * 0 7 3 0 
* 7 * 0 7 * 0 
* 7 * 0 7 5 0 
* 7 * 3 7 6 3 
* 7 * 0 7 7 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 6 0 7 1 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 7 1 0 
5 7 7 0 7 3 0 
5 7 7 0 * 1 9 
5 7 7 0 * 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 6 
5 7 3 0 1 7 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 * 1 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 0 6 30 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 7 ? 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 0 9 7 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 * 1 
5 7 3 1 0 * 3 
5 7 3 H 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 * 1 
5 7 1 1 1 5 0 
5 7 1 1 7 1 0 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 7 5 1 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 7 6 
5 7 3 1 3 3 ? 
5 7 3 1 3 3 * 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 * 3 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 * 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 6 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 * 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 * 3 
5 7 3 1 5 * * 
5 7 3 1 5 * 6 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 3 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 * 
5 7 3 1 5 9 6 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
5 
9 
? 6 0 ? 
1 1 
* 5 0 
1 8 8 6 
1 1 8 9 
* ? * ? * 
7 1 * 7 
* * 9 6 
7 5 3 * 
1 3 6 0 
1 3 0 
10 
19 
3 5 3 
1 6 * 9 0 * 
* ? 9 7 3 6 
3 * 0 1 2 
7 ? 5 1 9 5 
6 0 
5 8 7 1 
3 9 1 
3 1 * 1 
5 0 7 
1 7 5 
8 3 3 1 
6 9 3 
6 * 3 * 
1 0 7 7 
6 7 1 
3 8 3 
1 3 * * 0 
5 3 9 9 
7 7 6 6 
3 * 5 
5 8 1 7 7 
7 7 1 
5 7 
* 5 9 8 
9 6 
7 7 0 ? 
9 1 7 7 
6 7 1 3 7 
1 8 6 0 
7 7 * 8 
1 
9 0 7 6 
1 3 * 7 * 
* 9 
8 
3 ? 
1 1 7 
5 1 7 0 
8 * 9 * 
6 0 
5 3 
1 5 7 9 
1 
9 
7 7 0 
7 7 0 
7 3 
1 * 1 7 
5 6 1 0 * 
7 7 1 
5 7 9 
1 3 5 
9 
7 0 8 6 
5 * 7 ? 
1 7 1 3 9 
1 0 7 1 
7 1 9 
3 5 7 3 
4 8 
1 0 7 8 3 
1 7 
3 * * 3 
7 0 * 
8 
7 5 
1 ? 
5 5 7 
1 1 0 6 ? 
3 
1 0 7 * 
* 1 5 0 
7 8 3 
7 3 
7 0 
7 3 7 7 
7 3 7 
7 6 6 5 
1 * 0 0 3 
* ? 3 
7 7 7 1 * 
6 9 
1 3 0 6 
8 1 
3 9 0 6 
3 6 8 
7 7 7 7 * 
1 * * 1 0 
1 6 1 9 
* 5 8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
il c 
■s | 
— c 
ü 3 
ra o 
^ 1 
N Q 
1 3 , 1 1 5 , * 
8 8 7 , 7 
7 7 1 8 7 7 7 , * 
7 6 0 , 
4 6 0 1 0 4 , 
1 8 1 8 9 6 , * 
7 8 1 7 1 , 7 
1 7 7 7 7 3 0 , 
3 0 8 7 1 * 3 , 8 
8 0 9 6 1 8 0 , 
7 1 0 7 e n . 
? * * 8 1 8 0 , 
1 3 0 1 0 0 , 
* * 0 , 
a 4 0 , 
1*1 * 0 , 
* 9 1 3 8 7 6 , 6 
0 , 
0 , 
0 , 
1 9 3 6 7 8 , 6 
0 , 3 
0 , 
1 0 2 , 6 
1 * * * , 6 
1 0 , 2 
9 7 , 
* 1 7 5 , 
3 5 5 , 
8 5 2 1 0 , 1 
1 2 6 1 1 Í 7 
3 1 5 , 
1 9 5 , 
6 0 5 * , 5 
0 , 
3 , 
0 , 
0 , 
5 * 7 , 
* 7 , 
3 2 ? 7 , 
7 7 , 
1 7 6 6 , 
7 3 0 8 , 
4 2 2 5 6 , 8 
1 6 7 9 , 
1 7 1 7 , 6 
9 , 
9 0 3 1 0 , 
1 2 1 3 9 , 
* 9 , 
1 1 0 , 
3 9 , 
1 1 9 , 
* 6 1 9 , 
7 6 * 9 , 
5 9 , 
5 9 , 
1 5 3 1 0 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
3 2 1 2 , 
3 2 1 2 , 
2 9 , 
1*2 1 0 , 
* 8 2 5 8 , 6 
6 2 8 , 6 
4 7 8 , 9 
1 3 9 , 9 
1 9 , 6 
1 8 8 9 , 
* 9 2 9 , 
1 7 1 * 1 0 , 
1 0 7 1 0 , 
7 2 1 0 , 
3 5 4 9 , 9 
* 7 , 7 
1 0 2 8 1 0 , 
2 1 0 , 
3 * * 1 0 , 
7 0 1 0 , 
1 7 , 
? 7 , 
1 1 0 , 
5 6 1 0 , 
1 1 0 6 1 0 , 
1 0 , 
1 0 7 1 0 , 
1 0 , 1 5 1 0 , 
7 8 1 0 , 
? 1 0 , 
? 1 0 , 
0 , 
1 ? 5 , 
1 6 0 6 , 
1 1 7 0 8 , 
3 * a . 
7 7 1 7 a . 
6 8 , io* a, 6 a . 
* 6 9 1 2 , 
7 9 8 , 
1 8 1 8 8 , 
1 1 5 3 8 , 
1 3 0 8 , 
3 7 8 , 
tu u 
i l ε 
ι Ό 
oä 
Ν 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
* 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
1 R S GATT 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . P R O D . T D 
7 2 5 0 1 1 * 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 7 5 0 * 0 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 0 
7 7 5 0 9 1 1 
7 7 5 0 9 1 5 
7 7 5 0 9 1 9 
7 7 5 0 9 3 0 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 7 5 1 3 9 1 
7 7 5 1 1 9 9 
7 2 5 1 * 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 3 1 3 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 * 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 1 3 9 
7 2 6 0 1 * 1 
7 2 6 0 1 * 9 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 * 1 0 
7 2 6 0 * 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 * 1 1 
7 2 7 0 * 9 0 
7 7 7 0 5 0 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 * 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 3 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 0 7 8 
1 5 5 
1 
1 1 3 6 6 0 1 
C 
1 
6 6 
7 
* 0 6 2 5 
3 9 9 1 9 
4 8 
1 2 0 3 
7 3 9 
1 9 1 9 
9 8 2 
6 3 1 6 * 
1 6 6 
2 6 
79 
16 
2 5 5 
5 0 0 0 1 
2 8 2 
16 
2 8 6 7 
16 
5 6 8 
1 3 0 6 
7 2 3 3 
2 1 
* 5 3 
1 7 8 2 0 
1 * 5 9 
3 9 
8 6 
1 2 9 3 3 
1 2 2 3 
2 0 5 
9 
1 9 9 6 8 
6 1 1 
1 1 B 9 
3 0 3 
3 9 3 0 
5 9 4 0 3 
2 * 
* 8 3 9 
3 6 * 
2 
3 * 6 7 
1 0 6 * 
2 8 3 0 * 
1 9 6 7 
2 5 6 5 
7 5 2 9 
9 6 * 9 
8 0 3 
* 9 
1 3 
5 2 
5 * 2 6 6 
5 * 1 1 8 
2 0 0 6 3 * 
2 7 * 3 
9 0 0 
* * 0 7 
1 3 9 
9 9 6 6 
2 7 9 5 * 
1 
2 9 ? 
3 0 9 
3 6 
10 
? 
1 3 
1 5 0 0 
2 9 8 
9 7 1 
7 0 9 
5 1 7 6 
7 7 
* * 7 6 
7 3 3 5 
1 7 ? 
3 5 3 3 
2 1 9 ? 
1 1 7 2 6 9 3 
6 5 9 9 
3 6 7 
1 0 8 8 
1 0 2 6 
1 6 * 0 2 
2 6 5 
8 5 1 
* 1 0 2 
7 * 3 9 
1 0 7 0 8 
3 3 2 
7 7 7 8 5 
1 1 0 1 3 
1 7 8 * 1 
3 8 7 7 
7 1 6 
2 1 6 9 
2 6 3 1 5 
1 9 5 ? 
1 
3 3 6 
9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 0 3 
1 6 
* 9 3 6 7 
1 2 
* 
79 
? 
1 
6 
1 * 
* 5 
1 0 2 
2 
8 
12 
3 1 * 
8 7 
5 9 
1 
2 * 
19 
7 1 
5 
1 3 * 
1*1 
6 5 
6 2 
9 8 4 
2 * 6 
4 * 6 
2 7 2 ? 
6 2 4 
6 7 
1 6 * 7 
6 8 
1 s 
— Ξ 
~ õ 
N Q 
οι w 
ii ε 
ZE Q 
ο , u? ­S 
Ν 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 1 , 3 * , 3 * 
7 1 , 1 2 
1 7 , 9 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
η , ι 
0 · . 1 0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 1 , 1 
7 , 1 
7 , 5 1 
0 , 1 
ο, ι 2 , 5 Ι 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 5 1 
0 , 1 
η , ι 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
0 , Ι 
0 , 1 
0 , 1 
*, ι 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , ι 
« , 1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , Ι 
7 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3, 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
β , 1 
? , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
6 , Ι 
6 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , Ι 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 5 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
* , 1 7 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Jrsprurg­Ongme 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TRS GATT 
7 7 7 1 7 1 9 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 3 1 9 
7 7 7 1 3 8 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 * 1 0 
7 7 7 1 * 3 0 
7 7 7 1 * 9 0 
7 7 7 1 5 0 0 
7 7 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 6 9 0 
7 7 7 1 7 0 0 
7 7 7 1 8 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 1 5 0 
7 7 8 0 1 7 1 
7 7 8 0 1 7 9 
7 7 B 0 7 0 0 
7 7 Θ 0 3 0 0 
7 7 8 0 * 1 0 
7 7 8 0 * 3 0 
7 2 8 0 * * 0 
7 2 8 0 * 5 0 
7 2 8 0 * 6 3 
7 ? B 0 * 7 0 
7 7 8 0 * 9 0 
7 7 8 0 5 1 1 
7 7 8 0 5 1 3 
7 7 8 0 5 1 5 
7 7 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 7 8 0 5 5 0 
7 7 8 0 5 7 1 
7 7 8 0 5 7 9 
7 2 6 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 Θ Ρ 8 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 6 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 5 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 * 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 3 1 * 1 0 
7 2 8 1 * 7 0 
7 2 6 1 * * 0 
7 2 6 1 * 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 a i 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 B 1 7 3 0 
7 7 B 1 7 5 0 
7 7 8 1 8 1 0 
7 7 B 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 8 1 8 5 5 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 7 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 7 9 0 
7 7 8 7 3 0 0 
7 2 8 7 * 0 0 
7 7 6 7 5 0 0 
7 7 8 7 6 0 0 
7 7 8 7 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 2 8 1 0 
7 2 8 2 6 7 1 
7 2 8 7 8 7 5 
7 2 8 2 8 3 1 
7 2 8 2 8 * 1 
7 2 8 2 8 * 5 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 2 3 7 1 
7 2 8 7 8 7 9 
7 7 8 7 8 8 1 
7 7 8 7 8 8 3 
7 ? 8 ? 8 8 7 
7 7 8 7 8 9 5 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 * 0 
7 2 8 7 9 5 0 
7 2 8 2 9 6 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 * 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 7 6 3 0 7 0 
7 7 8 3 0 8 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 7 6 3 7 * 0 
7 7 8 3 7 5 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 5 
* 5 7 
5 
1 * 
8 9 5 
9 5 0 3 
1 6 1 
7 1 3 0 7 
5 7 3 8 
1 8 8 7 
* 8 8 
1 3 0 1 
7 1 7 8 ? 
1 3 3 
1 * 
1 7 7 1 
8 * 
7 5 0 0 
2 
0 
1 2 9 6 3 
* 5 
2 0 7 3 
1 1 
1 9 2 6 
3 9 6 
** 5 3 1 8 
1 8 6 
3 
2 8 
1 3 
3 6 
1 0 3 
5 1 5 5 
* * 6 9 
7 9 
1 2 
5 9 0 
8 6 
5 6 9 
2 0 
5 
1 0 7 9 
1 2 * 
1 
2 5 0 
2 7 2 
9 8 7 
6 7 9 
3 
6 
7 6 
* 5 
1 6 1 
5 * 
8 
3 7 5 9 
5 7 3 
1 6 9 
9 7 
9 
7 1 0 
1 7 6 6 
9 
1 3 6 0 
5 5 7 7 
2 1 2 ? 
* 6 2 
1 2 6 1 
5 
1 * * * 
1 3 8 
3 6 6 5 
6 0 
8 2 8 
4 8 8 
1 0 3 6 
3 * 
7 5 
2 1 
1 3 1 1 
3 
2 5 0 
3 5 
2 9 1 7 
1 
2 2 2 1 
6 8 7 
1 8 3 * 
6 8 8 
* 7 
7 9 
1 7 8 
7 8 
3 6 3 
1 6 6 
7 * 8 
1 9 
7 9 
3 5 1 
3 8 3 
3 1 7 
8 0 0 
7 0 5 
7 6 
1 3 
1 1 1 
1 6 7 
9 7 7 
5 * 
1 ? 
2 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
tu c 
1 75 £ c 
u 3 
ra o 
? 's N Q 
οι w 
i l ε 
Έ a 
·? -s 
— o Õ u 
N 
2 2 , 5 
U 1 0 , 
2 , 5 1 
1 1 0 , 
2 2 2 , 5 
9 5 0 1 0 , 
0 , 
0 , 1 7 2 3 , 
0 , 
2 9 6 , 
3 3 2 , 5 
0 , 
0 , 
1 9 , 
2 * 8 1 * , 
1 3 1 5 , 
0 , 
1 5 , 
l 8 , 
5 1 9 * , 
3 6 , 
1 8 7 9 , 
1 9 , 
0 , 
12 3 , 
5 1 2 , 
* 2 5 8 , 
1 3 7 , 
9 , 
? 7 , 
1 5 , 
* n · * *, 3 6 0 , 7 ; 
0 , 9 1 2 , 
2 1 5 , 
7 * * , 
10 1 2 , 
8 0 1 * , 
? 8 , 
1 1 1 , 
6 5 6 , 
1 ? 1 0 , 
8 , 
7 3 9 , 
3 3 1 2 , 
7 9 8 , 
6 3 1 0 , 
1 5 , 
1 1 * , 
9 1 2 , 
5 1 1 , 
1 6 1 0 , 
* 8 , 
6 , 
3 9 1 1 2 , 
7 3 1 * , 
2 2 1 3 , 
1 0 1 0 , 
1 1 2 . 
7 8 1 1 , 
8 9 7 , 
1 1 0 , 
1*8 1 * , 
6 0 B 1 1 , 
1 7 0 8 , 
6 9 1 5 , 
1 2 6 1 0 , 
1 1 5 , 
1 1 6 8 , 
1 1 8 , 
4 4 0 1 2 , 
7 1 1 , 
1 0 8 1 3 , 
5 9 1 2 , 
1 0 * 1 0 , 
3 8 , 
3 1 3 , 
2 1 0 , 
0 , 
9 , 
2 5 1 0 , 
3 8 , 
2 0 * 7 , 
1 0 , 
2 2 2 1 0 , 
3 * 5 , 
1 2 8 7 , 
9 6 1 * , 
7 1 * , 
6 1 0 , 
2 7 1 5 , 
3 9 , 
4 0 1 1 , 
1 7 1 0 , 
3 5 1 * , 
2 1 1 , 
6 8 , 
1 1 3 , 
5 0 1 3 , 
2 2 7 , 
9 6 1 2 , 
1 0 5 , 
B 1 0 , 
1 1 0 , 
1 6 1 « , 
2 5 1 5 , 
9 3 1 0 , 
5 9 , 
1 7 , 
2 8 , 
ilrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TRS GATT 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 6 3 3 0 0 
7 2 8 3 * 1 0 
7 2 8 3 * 3 0 
7 2 6 3 * 9 0 
7 2 8 3 5 1 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 6 3 5 * 0 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 3 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 7 0 
7 7 6 3 8 3 0 
7 7 6 3 6 * 0 
7 7 6 3 8 5 0 
7 7 8 3 8 6 0 
7 7 3 3 B 7 1 
7 7 8 3 3 7 5 
7 7 8 3 3 3 ? 
7 7 8 3 3 B 3 
7 7 8 3 6 8 9 
7 7 8 3 8 9 0 
7 7 8 3 9 1 0 
7 7 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 * 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 7 0 
7 7 B 3 9 9 0 
7 7 6 * 0 1 0 
7 7 8 * 0 7 0 
7 7 8 * 0 3 3 
7 7 8 * 0 3 8 
7 7 8 * 1 1 9 
7 7 8 * 1 3 9 
7 7 8 * 7 7 0 
7 7 8 * 7 3 0 
7 7 8 * 7 * 0 
7 7 8 * 2 5 0 
7 7 8 * 7 6 0 
7 7 8 * 7 7 0 
7 7 8 * 7 9 0 
7 7 3 * 3 2 0 
7 2 8 * 1 * 0 
7 2 8 * 1 9 0 
7 2 8 * * 3 0 
7 2 B * * 5 0 
7 7 8 * 5 1 0 
7 7 8 * 5 9 0 
7 7 8 * 6 1 1 
7 7 8 * 6 1 3 
7 7 8 * 6 1 5 
7 7 8 * 6 1 9 
7 7 8 * 6 3 0 
7 ? 8 * 7 1 0 
7 2 8 * 7 2 1 
7 2 8 * 7 2 9 
7 2 8 * 7 6 0 
7 2 8 * 7 7 0 
7 2 8 * 7 8 0 
7 2 8 * 7 9 0 
7 2 8 * 8 1 0 
7 2 8 * 8 2 0 
7 2 8 * 8 6 1 
7 2 8 * 8 6 3 
7 2 8 * B 6 5 
7 2 3 * B 7 1 
7 2 8 * 8 9 9 
7 2 8 * 9 1 0 
7 2 8 * 9 1 9 
7 2 8 * 9 3 0 
7 2 8 * 9 5 1 
7 2 8 * 9 5 9 
7 2 8 5 0 1 0 
7 2 8 5 0 2 1 
7 7 8 5 0 7 9 
7 ? 8 5 0 * 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 2 6 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 2 0 
7 2 8 5 7 8 0 
7 7 8 5 3 0 0 
7 7 8 5 * 1 0 
7 2 8 5 * 9 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 8 5 5 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 7 8 5 6 3 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 6 5 7 7 0 
7 7 8 5 7 3 9 
7 7 8 5 7 4 0 
7 7 8 5 7 5 0 
7 7 8 5 8 1 0 
7 7 8 5 6 5 0 
7 7 8 5 3 9 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 5 
7 7 9 0 1 3 1 
7 7 9 0 1 3 3 
7 7 9 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 2 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 9 
6 
1 1 0 
2 9 
1 * 
* * 1 5 9 
1 2 8 
3 6 
3 9 1 
3 3 7 
7 8 * 
6 5 1 
2 0 6 
5 6 5 
* 7 
1 * 6 2 
5 0 
1 3 5 
2 
1 5 
1 7 0 
1 5 8 
10 
* 0 5 
1 
1 0 0 
3 5 
1 
2 2 9 
2 0 1 
7 6 6 
* 2 0 
2 0 8 3 
2 2 
1 
2 3 
1 0 6 2 
7 5 1 
2 7 2 
2 
9 1 9 
10 
5 3 1 
3 6 0 
2 0 
1 8 
1 1 1 
8 
7 8 0 
1 3 5 9 
8 1 8 * 
1 7 6 
1 * * 
5 1 9 
6 2 
1 8 7 
4 * 0 
7 2 6 
6 0 
* 9 * * 
1 2 * 
1 
2 
19 
1 0 
37Î 
9 * 
1 3 1 
1 3 9 
* 9 6 
2 0 3 6 
1*6 
6 3 
IL· 2t*eSf 2 5 5 2 
5 7 8 
1 5 2 9 
* 0 6 
1 1 8 
1 * 1 5 
1 
3 
1 6 7 5 
1 3 * 5 
* 0 
* 8 3 5 
6 
2 0 0 
6 * 9 
9 
2 7 8 
3 * 
1 * 
5 7 3 
* 0 
1 5 
2 8 7 
5 2 
9 * * 3 
8 6 
l 
2 * 3 * 2 
6 7 5 
1 8 2 
1 0 
5 1 7 0 * 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë s 
V c 
2 2 
— c 
H ! 
ο ε N a 
s s 
Έ a h 
N 
6 9 , 1 
1 1 2 , l 
1 7 1 5 , 1 
* 1 5 , 1 
2 1 5 , 1 
I 1 5 , 1 
U , 1 
1 3 B , 1 
1 9 1 5 , 1 
5 1 5 , 1 
5 9 1 5 , 1 
3 * 1 0 , 1 
7 1 9 , 1 
2 6 4 , 1 
2 9 1 * , l 
6 8 1 2 , 1 
5 1 0 , 1 
1 0 2 7 , 1 
* 8 , 
1 * 1 0 , 1 
1 5 , 1 
2 1 3 , 1 
1 * , l 
2 2 1 3 . 1 
1 6 1 0 , l 
,1 ih: \ 
1 2 . 1 
1 1 1 1 , 1 
3 8 , 1 
1 5 , l 
3 2 1 * , l 
2 * 1 2 , 1 
7 7 1 0 , 1 
5 0 1 2 , 1 
2 5 0 1 2 , 1 
3 1 * . 1 
1 2 , l 
3 1 2 , 1 
1 3 8 1 3 , l 
6 8 9 , 1 
1 6 6 , 1 
1 0 1 I l i l 
■ 1 1 * , 
60 1 5 , 1 
* 0 1 1 , 1 
3 1 5 , 1 
2 1 0 , 1 
1 7 1 5 , 1 
1 1 1 , l 
9 * 1 2 , 1 
0 , I 
4 9 1 6 , 1 1 8 1 0 , 1 
1 * 1 0 , l 
7 8 1 5 , 1 
9 1 5 , 1 
2 8 1 5 , 1 
6 2 1 * , 1 
1 0 9 1 5 , 1 
8 1 * , l 
8 , 1 
1 2 3 1 3 . 1 
12 1 0 , l 
7 , 1 1 0 , 1 
2 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
3 8 1 2 , l 
1 0 1 * , 1 
9 1 0 , 1 
1 1 6 , 1 
1 * 1 0 , 1 
6 0 1 2 , 1 
8 1 * , 1 
0 , 1 
g, ι 2 , 1 
0 , 1 
o, I „ 8' } 1 5 3 1 0 , 1 
4 9 4 . 2 , 1 
. 2» 1 7 1 5 , 1 
7 , l 
1 1 8 , 1 
2 5 1 1 5 , 1 
1 2 1 9 , 1 
6 1 * . 1 
* 3 5 9 , 1 
.1« t 3 0 1 5 , 1 
7 8 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
2 2 8 , 1 
3 8 , 1 
2 1 3 , 1 
6 3 1 1 . 1 
* 1 0 , 1 
,ί» î 2 1 0 , 1 3 * 1 2 , 1 
1 3 2 5 , 1 
0 , 1 
1 * 1 6 , 1 
2 5 , 1 
0 , ι 
8 1 1 2 , l 
2 5 l * , 1 
2 2 0 , 1 
0 , 1 
379 
hr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
jrsprung­Origine 
Wirenkalegone 
Cut. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
TRS GATT 
7 2 9 0 1 7 * 
7 7 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 6 5 
7 7 9 0 1 9 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 7 1 
7 7 9 0 7 7 8 
7 7 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 * 0 
7 7 9 0 7 6 0 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 7 3 0 
7 ¿ 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 3 1 
7 7 9 0 3 3 9 
7 7 9 0 3 5 1 
7 7 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 * 1 1 
7 ? 9 0 * 1 ? 
7 7 9 0 * 1 * 
7 7 9 0 * 1 5 
7 7 9 0 4 7 1 
7 7 9 0 4 7 4 
7 7 9 0 * 1 1 
7 7 9 0 * 1 8 
7 7 9 0 * 6 5 
7 7 9 0 * 8 0 
7 ¿ 9 0 * 9 0 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 1 3 . 
7 7 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 3 1 
7 7 9 0 5 39 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 Π 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 3 3 
7 7 9 0 6 3 5 
7 7 9 0 6 3 7 
7 7 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 6 5 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 5 1 
7 7 9 0 7 5 5 
7 7 9 0 7 5 9 
7 ¿ 9 0 7 7 0 
7 ¿ 9 0 8 1 1 
7 ¿ 9 0 6 1 7 
7 7 9 0 8 1 * 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 4 0 8 3 1 
7 2 9 0 8 3 5 
7 7 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 8 5 9 
7 7 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 ¿ 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 3 
7 7 9 1 1 1 5 
7 7 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 3 0 
7 7 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 ¿ 9 1 1 7 3 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 1 3 
7 7 9 1 3 1 5 
7 7 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 3 3 1 
7 7 9 1 3 3 9 
7 7 9 1 3 * 1 
7 7 9 1 3 * 5 
7 7 9 1 3 5 0 
7 7 9 1 3 6 0 
7 7 9 1 1 7 1 
7 7 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 * 1 1 
7 ¿ 9 1 * 1 5 
7 7 9 1 * 1 9 
7 7 9 1 * 2 3 
7 2 9 1 * 7 5 
7 2 9 1 * 2 9 
7 2 9 1 * 3 * 
7 2 9 1 * 3 8 
7 2 9 1 * * 1 
7 2 9 1 * * 5 
7 2 9 1 * * 7 
7 2 9 1 * * 9 
7 2 9 1 * 5 1 
7 2 9 1 * 5 3 
7 2 9 1 * 5 5 
7 7 9 1 * 5 7 
7 2 9 1 * 5 9 
7 2 9 1 * 6 1 
7 7 9 1 * 6 ? 
7 7 9 1 * 6 * 
7 2 9 1 * 6 5 
7 2 9 1 * 6 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
' 3 * 8 8 9 
1 1 6 
1 1 5 
1 3 7 
1 5 8 7 
11 
1 0 1 
5 7 6 1 
2 9 5 9 
1 0 7 9 
1 
2 9 9 1 
3 1 9 0 
8 6 2 
6 9 0 
1 2 5 
* 3 5 
72 
6 1 6 
2 0 5 * 
6 0 0 
2 3 
1 2 6 8 
3 3 7 
* 6 2 5 
2 
1 9 8 9 
1 1 * 1 * 
8 5 
7 5 
1 
6 6 0 
3 * 7 
1 7 7 
1 
1*8 
1 2 6 5 
2 6 0 1 
3 6 9 
2 9 5 2 
1*20 
* 0 
6 
1 7 1 
7 1 9 * 
* 0 
1 5 9 1 
3 * 1 
5 
1 8 1 
6 * 9 
7 5 
7 5 8 
3 2 7 
1 5 ? 
6 9 
8 1 
6 6 8 
1 * 5 3 
7 1 
1 * 
5 8 6 
6 0 6 
7 1 9 8 
1 * * 
7 8 5 
5 7 0 
1 2 * 1 
1 0 5 
6 7 7 
2 
a 7 3 2 
6 6 8 
2 7 1 9 
7 1 5 
* 2 
5 0 5 
1 * 5 5 
8 6 
7 8 
2 * 2 6 
5 
1 3 1 
1 1 2 6 
2 0 
6 * 1 
* 3 1 
7 6 
1 
1 * 1 2 
5 2 6 
10 
9 5 5 
8 
2 
1 8 3 
3 5 5 6 
3 5 9 
1 
3 2 8 8 
* 8 7 
17 
1 3 
2 7 
6 1 2 
6 9 5 
8 2 3 
1 * 
3 3 
5 5 
2 9 
2 7 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ε ε 
3 1 
0, _ 
I £ 
ZE C 
— c 
Ν 
2 7 9 1 3 , 1 
0 , 1 
17 1 5 , 1 
1 8 1 3 , 1 
7 0 6 1 3 , 1 
? 1 8 , 1 
1 8 1 3 , 1 
9 7 ? 1 6 , 1 
5 6 ? 1 9 , 1 
7 * 8 7 3 , 1 
7 5 , 1 
5 0 8 1 7 , 1 
5 7 6 1 7 , 1 
1 5 5 1 8 , 1 
1 1 0 1 6 , 1 
13 1 0 , l 
7 0 1 6 , 1 
10 1 * , 1 
9 9 1 6 , 1 
3 7 0 1 3 , 1 
9 0 1 5 , 1 
? S , 1 
1 7 8 1 * , 1 
6 7 7 0 , 1 
8 3 3 1 8 , 1 
1 * , 1 7 9 8 1 5 , 1 
7 1 6 9 1 9 , 1 
12 I * , 1 
1 * 1 8 , 1 
7 0 , 1 
7 1 1 1 , 1 
* 9 1 * , 1 
7 8 1 6 , 1 
1 3 , 1 
7 5 1 7 , 1 
5 1 * , 1 
7 8 3 , 1 
6 6 I S , 1 
5 0 ? 1 7 , 1 
7 * 1 1 7 , 1 
7 1 Θ , 1 
1 1 7 , 1 
7 1 1 ? , 1 
3 7 9 1 5 , 1 
7 1 8 , 1 
7 3 9 1 5 , 1 
6 1 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
7 9 1 6 , 1 
1 1 7 1 8 , 1 
5 1 8 , 1 
6 5 7 5 , 1 
5 6 1 7 , 1 
7 6 1 7 , 1 
9 1 3 , 1 
1 * 1 7 , 1 
1 0 7 1 6 , 1 
7 9 1 7 0 , 1 
10 1 * , 1 
1 1 9 , 1 
8 8 1 5 , 1 
9 6 1 * , 1 
1 9 6 1 8 , 1 
19 1 1 , 1 
5 1 l d , 1 
9 * 1 8 , 1 
7 9 8 ? * , 1 
18 1 7 , 1 
1 0 0 1 6 , 1 
1 * , 1 1 1 8 , 1 
1 1 7 1 6 , 1 
1 0 7 1 6 , 1 
5 * 8 7 0 , 1 
1 0 7 1 5 , 1 
7 1 6 , 1 
7 1 1 * , 1 
¿ 0 * 1 * , 1 
10 1 2 , 1 
12 1 6 , 1 
3 6 * 1 5 , 1 
ι ι*, ι 6 9 i a , ι 
15Θ 1 4 , 1 
* 1 8 , 1 
1 1 6 1 8 , 1 
7 3 1 7 , 1 
11 1 * , 1 
2 3 , 1 
2 2 6 1 6 , 1 
1 0 0 1 9 , 1 
1 1 * , 1 
2 0 1 2 1 , 1 
2 1 9 , 1 
1 * , 1 31 1 7 , 1 
7 1 1 2 0 , 1 
6 3 1 9 , 1 
1 3 , 1 
5 5 9 1 7 , 1 
9 7 ¿ 0 , 1 
3 1 8 , 1 
2 1 6 , 1 
6 7 3 , 1 
6 7 1 1 , 1 
1 0 * 1 5 , 1 
1 0 7 1 3 , 1 
? 1 1 , 1 
5 1 6 , 1 
7 1 ? , 1 
* 1 3 , 1 
* ? 1 5 , 1 
Irsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
GZT­SchlüSS 
Code TOC 
— τ τ 
TRS Γ,ΔΤΤ 
7 7 9 1 * 6 9 
7 7 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 * 7 3 
7 7 9 1 * 7 * 
7 7 9 1 * 7 6 
7 7 9 1 * 7 7 
7 7 9 1 * 8 1 
7 7 9 1 * 3 3 
7 7 9 1 * 3 6 
7 7 9 1 * 9 1 
7 7 9 1 * 9 3 
7 7 9 1 * 9 5 
7 2 9 1 * 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 4 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 * 0 
7 7 9 1 5 5 5 
7 7 9 1 5 5 8 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 3 
7 7 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 * 1 
7 2 9 1 6 * 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 3 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 8 1 0 
7 2 9 1 3 3 0 
7 2 9 1 3 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2 9 7 1 0 0 
7 7 9 7 7 1 1 
7 7 9 7 7 1 3 
7 7 9 7 7 1 9 
7 7 9 7 7 7 1 
7 ? 9 ? ? ? 7 
7 7 9 7 7 3 1 
7 7 9 7 2 3 9 
7 ? 9 ? ? * l 
7 7 9 7 7 * 9 
7 7 9 7 7 5 3 
7 ? 9 ? ? 5 5 
7 2 9 2 7 6 9 
7 7 9 7 2 7 1 
7 7 9 7 7 7 9 
7 7 9 7 7 8 0 
7 7 9 7 7 9 1 
7 7 9 7 7 9 9 
7 7 9 7 3 1 1 
7 7 9 7 3 1 7 
7 7 9 7 3 3 1 
7 7 9 7 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 7 3 7 1 
7 7 9 7 3 7 3 
7 7 9 7 3 7 5 
7 7 9 7 3 7 7 
7 7 9 7 3 8 0 
7 7 9 7 3 9 0 
7 7 9 7 * 1 0 
7 7 9 7 * 9 0 
7 7 9 7 5 1 1 
7 7 9 7 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 5 
7 2 9 7 5 1 9 
7 7 9 7 5 3 1 
7 7 9 7 5 3 9 
7 7 9 7 5 * 1 
7 7 9 7 5 * 5 
7 7 9 7 5 * 9 
7 7 9 7 5 5 1 
7 7 9 7 5 5 9 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 7 6 3 1 
7 7 9 7 6 3 3 
7 7 9 7 6 3 5 
7 7 9 7 6 3 7 
7 7 9 7 6 3 9 
7 7 9 7 7 0 0 
7 7 9 7 8 0 3 
7 7 9 7 9 0 3 
7 7 9 3 0 0 0 
7 7 9 3 1 1 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 7 0 0 
W e r t e 
1 000 S 
Valeurs 
7 3 7 ? 
3 8 8 2 
1 1 
1 0 
7 3 
3 1 
1 6 9 
7 * * 
7 7 5 
3 * 7 
5 5 
1 0 ? 
6 9 1 
3 * 3 
3 9 7 
3 * 
7 6 8 5 
5 5 ? 
9 0 6 
37 3 
3 5 ? 
7 5 6 ? 
3 0 1 7 
7 0 9 
1 7 7 
3 
5 ? 
6 0 8 
1 1 0 
3 0 7 
1 7 6 
3 5 3 
1 * 7 0 
6 7 
3 5 9 
7 * 
7 * 
1 9 6 
1 0 ° 
3 ? 
1 0 9 
7 6 
3 0 
? * 
1 0 5 5 
6 1 
1 1 
* 6 
3 6 1 ? 
* * 5 
1 
5 
1 8 
2 3 
2 7 9 9 
7 9 * * 
1 0 1 9 
* 1 3 * 
1 0 6 
1 0 6 ? 
1 3 9 5 
7 9 7 3 
7 7 6 6 
1 6 ? 
7 0 7 
3 
7 7 1 0 
3 7 1 
5 1 
7 0 6 
1 0 
9 8 
7 3 4 1 
1 0 6 
3 1 1 7 
1*9 
6 * * 2 
9 
1 5 1 1 
1 5 0 
5 1 8 
11 
5 0 6 
« 0 
7 7 3 3 
6 7 6 « 
1 * 8 3 
9 3 6 
1*9 
? 
? 
3 5 9 3 
1 
1 0 3 3 
7 0 0 
3 6 
1 7 7 ? 
3 0 
6 5 5 7 
1 7 6 
6 7 ? 
7 9 
2 4 
7 3 9 
6 
1 8 7 0 
1 3 3 0 3 
1 7 1 7 
1 1 7 6 
5 7 5 * 
1 0 ? 
* ? 3 * 
3 * 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c c, o c 
1 ^ 
J^_ ­5 
ΰ 3 
tí o 
î> ε 
N Q 
Ί ε 
ZE C 
— c õ ν Ν 
3 7 ? 1 6 , 1 
6 6 0 1 7 , l 
1 1 3 , 1 
? 1 6 , 1 
3 1 ? , 1 
1 3 1 6 , 1 
7 0 1 ? , 1 
1 1 ? 1 5 , 1 
30 1 7 , 1 
5 9 1 7 , 1 
10 1 8 , 1 
1 9 1 9 , 1 
1 1 1 1 6 , 1 
6 5 1 9 , 1 
6 7 1 7 , 1 
5 1 5 , 1 
3 7 ? 1 ? , 1 
8 3 1 6 , 1 
1 1 8 1 3 , 1 
* 5 1 * , ] 
6 1 1 8 , 1 
3 5 9 1 * , 1 
5 * 6 1 3 , 1 
3 6 1 7 , 1 
7 7 1 5 , 1 
9 , 1 
9 1 8 , l 
1 1 6 1 9 , 1 
7 ? 7 0 , 1 
7 1 7 3 , 1 
7 5 2 0 , 1 
* 6 1 3 , 1 
2 1 3 1 5 , 1 
12 1 8 , 1 
7 5 2 1 , 1 
5 1 9 , 1 
5 2 2 , 1 
3 5 1 6 , 1 
2 3 2 1 , 1 
6 1 3 , 1 
3 0 1 6 , 1 
1 1 1 * , 1 
5 1 7 , 1 
* 1 8 , 1 
1 7 9 1 7 , 1 
8 1 3 , 1 
2 2 0 , 1 
8 1 7 , 1 
6 1 * 1 7 , 1 
8 0 1 8 , 1 
1 2 , 1 
1 1 5 , 1 
3 1 7 , 1 
3 1 5 , 1 
3 2 ? 1 * , 1 
5 0 0 1 7 , 1 
1 8 3 1 8 , 1 
7 0 3 1 7 , 1 
17 1 6 , 1 
1 1 7 1 1 , 1 
1 9 5 1 * . 1 
1 2 7 6 1 6 , 1 
1 1 2 1 2 , 1 
2 1 1 3 , 1 
3 2 1 6 , 1 
1 * , 1 
3 5 * 1 6 , 1 
5 9 1 6 , 1 
3 1 5 , 1 
3 3 1 6 , l 
1 1 * . 1 
16 1 6 , 1 
3 8 3 1 6 , 1 
1 5 1 * , 1 
* 9 9 1 6 , 1 
¿ 1 1 * , 1 
1 0 3 1 1 6 , 1 
? 1 3 , 1 
7 * 7 1 6 , 1 
7 * 1 6 , 1 
6 7 1 3 , 1 
? 1 5 , 1 
9 6 1 9 , 1 
6 1 * , 1 
* 6 5 1 7 , 1 
1 1 5 0 1 7 , 1 
1 6 3 1 1 , 1 
1 5 9 1 7 , 1 
?*■ 1 6 , 1 
1 * , 1 
1 7 , 1 
6 * 7 1 8 , 1 
1 ? , 1 
1 5 5 1 5 , 1 
* * 7 ? , 1 
7 1 4 , 1 
7 9 3 1 7 , 1 
5 1 5 , 1 
1 1 1 5 1 7 , 1 
7 6 1 5 , 1 
1 0 6 1 7 , 1 
1 * 1 8 , 1 
* 1 7 , 1 
* 3 1 8 , 1 
1 1 1 , 1 
3 0 9 1 7 , 1 
7 7 6 ? 1 7 , 1 
7 7 5 1 6 , 1 
7 0 0 1 7 , 1 
9 7 6 1 7 , 1 
1 * 1 * , 1 
7 7 1 1 8 , 1 
6 1 7 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS 
Code TDC 
TRS GATT 
7 7 9 3 3 0 0 
7 7 9 3 * 1 0 
7 7 9 3 * 9 0 
7 7 9 3 5 1 0 
7 7 9 3 5 1 5 
7 7 9 3 5 1 7 
7 7 9 3 5 2 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 7 7 
7 7 9 3 5 3 1 
7 7 9 3 5 3 5 
7 7 9 3 5 3 7 
7 7 9 3 5 * 1 
7 7 9 3 5 * 5 
7 7 9 3 5 5 1 
7 7 9 3 5 5 5 
7 7 9 3 5 6 0 
7 7 9 3 5 7 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 8 5 
7 7 9 3 5 9 1 
7 7 9 1 5 9 3 
7 7 9 3 5 9 7 
7 7 9 3 6 0 0 
7 7 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 S 7 1 
7 7 9 3 8 7 9 
7 7 9 3 8 * 0 
7 7 9 3 3 5 0 
7 7 9 3 8 6 0 
7 7 9 3 3 7 1 
7 7 9 3 8 7 9 
7 7 9 3 8 8 0 
7 7 9 3 9 1 0 
7 7 9 3 9 3 0 
7 7 9 3 9 5 1 
7 7 9 3 9 5 9 
7 7 9 3 9 7 1 
7 7 9 3 9 7 9 
7 7 9 3 9 9 0 
7 7 9 * 0 0 0 
7 7 9 * 1 1 0 
7 7 9 * 1 3 0 
7 7 9 * 1 5 0 
7 7 9 * 1 9 0 
7 7 9 * 7 1 1 
7 7 9 * 7 1 9 
7 7 9 * 7 2 1 
7 7 9 * 7 7 9 
7 7 9 * 7 3 0 
7 7 9 * 7 * 1 
7 7 9 * 7 5 1 
7 7 9 * 7 5 5 
7 7 9 * 7 6 1 
7 7 9 * 7 6 3 
7 7 9 * 7 6 5 
7 2 9 * 2 7 0 
7 2 9 * 7 9 0 
7 2 9 * 3 5 0 
7 2 9 * 3 9 3 
7 2 9 * * 1 0 
7 2 9 * * 3 0 
7 2 9 * * 5 3 
7 ? 9 * * 9 0 
7 7 9 * 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 3 0 7 3 0 
7 3 0 0 7 9 0 
7 3 3 0 3 1 1 
7 3 0 0 1 1 3 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 * 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 7 1 0 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 3 3 0 
7 3 1 0 * 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 7 
7 3 1 0 5 1 * 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 8 
7 3 1 0 5 7 1 
7 3 1 0 5 7 3 
7 3 1 0 5 7 5 
7 3 1 0 5 * 1 
7 3 1 1 5 * 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 7 0 1 1 0 
7 3 7 0 1 3 0 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 3 3 3 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 9 
7 3 7 0 * 3 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 7 0 
7 3 Ρ 0 5 3 0 
7 3 7 0 5 * 0 
7 3 7 0 5 5 0 
7 3 7 0 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 7 ? 
3 * 
3 2 7 8 
5 1 9 
5 2 * 
8 1 
3 3 
6 0 0 
3 3 
8 * * 
* 0 
7 3 
6 3 3 
7 0 3 
1 2 8 
1 
5 * 8 
I 
7 5 
1 2 
1 5 9 1 ? 
6 5 7 
7 6 5 * 7 
9 * 7 * 
7 7 * 
1 3 * 3 
* 5 * * 
6 7 9 * 
1 5 1 
8 7 6 
5 5 7 3 
5 9 
5 0 
* 9 7 
3 
6 6 1 
3 1 9 
3 7 8 
6 3 0 
1 7 8 1 0 
7 * 5 8 
8 9 7 0 
7 1 8 * 
16 
7 * 8 5 
1 3 7 1 
1 3 
5 8 1 
1 1 3 0 
8 1 
3 
« 1 
* ? 
1 6 0 
6 
3 
5 
7 0 
7 5 3 3 * 
5 
1 7 1 * 
1 1 1 7 * 
1 7 5 7 
7 7 0 
3 5 * 7 1 
5 6 1 
* 9 * 
7 3 
6 1 3 3 
3 3 6 3 
1 0 1 
7 0 8 
1 9 8 ? 
* 9 1 7 
5 8 5 0 5 
6 0 5 
8 0 8 
3 0 3 * * 
7 1 3 * 
7 8 B 3 
8 1 5 
7 * 3 7 
1 * 8 3 
7 6 6 
7 9 8 7 
1 0 1 
5 
1 1 7 1 8 
1 0 * 8 
7 7 8 * 
7 6 3 
6 7 
1*8 
6 8 
3 
11 
7 7 
8 ? 
8 9 0 
1 7 * 3 
* 6 5 3 
1 3 3 
1 5 8 
7 7 0 
7 
7 7 3 
8 5 
5 3 1 0 7 
7 * 0 6 
9 1 1 
7 0 * 6 
* 5 
* 9 ? 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
­ E ZE α 
^ ­ 7 ­ O . . 
Zo
lls
.it
: 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Co
dt 
* 6 1 7 , l 
7 7 0 , 1 
5 9 0 1 8 , 1 
7 3 1 * , 1 
8 9 1 7 , 1 
1 1 1 * , 1 
* 1 3 , 1 
6 0 1 0 , 1 
* L ? , 1 
1 1 8 1 * , 1 
7 1 7 , 1 
9 1 3 , 1 
B? 1 3 , 1 
1 7 6 7 5 , 1 
7 3 1 8 , 1 
1 2 , 1 
9 9 1 8 , 1 
1 0 , 1 
1 * 1 8 , 1 
2 1 8 , 1 
2 0 6 9 1 3 , 1 
8 * 1 2 , 6 1 
1 2 2 * 6 1 6 , 1 
1 3 1 9 l * , 1 
* 7 1 7 , 1 
1*6 1 1 , l 
3 1 8 7 , 1 
6 1 1 9 , l 
2 7 1 8 , 1 
9 9 1 2 , 1 
7 8 0 1 * , 1 
* 7 , 1 
7 1 « , 1 
8 9 1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
1 0 6 1 6 , 1 
3 5 1 1 , 1 
5 7 1 5 , 1 
6 9 1 1 , 1 
1 7 9 3 1 * , 1 
3 * * 1 * , 1 
1 1 6 0 1 3 , 1 
2 6 2 1 2 , 1 
2 1 1 , 1 
* * 7 1 8 , 1 
1 8 5 1 * , 1 
2 1 3 , 1 
9 9 1 7 , l 
1 0 2 9 , 1 
1 0 1 2 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
* 1 0 , 1 
2 6 1 6 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 . 1 
1 1 5 , 1 
1 2 1 7 , 1 
3 2 9 3 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
3 * 3 2 0 , l 
2 3 3 6 2 1 , 1 
1 5 8 9 , 1 
2 9 1 3 , 1 
3 1 8 3 9 , l 1 1 2 2 0 , 1 
* 9 1 0 , l 
2 8 , 1 
6 8 0 1 1 , 1 
* 0 * 1 2 , 1 
17 1 7 , 1 
2 9 1 * , 1 
5 7 5 2 9 , 1 
6 8 8 1 * , l 
7 0 2 1 1 2 , 1 
2 0 6 3 « , 1 
1 7 8 7 ? , 1 
* 8 5 5 1 6 , 1 
7 9 9 1 * , 1 
* 3 ? 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1*8 1 0 , 1 
0 , 1 
* 7 9 6 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
7 3 7 , 1 
1 6 0 7 , 1 
1 8 7 , 1 
7 1 0 , 1 
1 0 7 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 6 , 1 
? 1 0 , 1 
8 1 0 , 1 
9 8 1 1 , 1 
1 7 * 1 0 , 1 
0 , 1 1 ? 9 , 1 
1 6 1 0 , 1 
7 ? 1 0 , 1 
0 , 1 
5 1 7 , 1 
9 1 0 , 1 
7 9 6 6 1 5 , 1 
3 8 5 1 6 , 1 
1 7 3 1 9 , 1 
9 8 5 1 * , 1 
* 9 , l 
7 9 1 6 , 1 
380 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TRS GATT 
7 3 2 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 * 0 
7 3 7 0 7 5 0 
7 1 7 0 7 6 0 
7 3 7 0 7 7 1 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 6 0 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 1 2 0 8 3 0 
7 3 7 0 3 5 0 
7 370B70 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 7 0 9 8 0 
7 3 7 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 7 1 7 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 3 7 1 3 3 0 
7 3 7 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 1 0 3 0 0 
7 3 1 0 * 0 0 
7 1 1 0 5 0 0 
7 3 1 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 1 0 0 
7 1 * 0 7 0 0 
7 1 * 0 1 1 0 
7 1 * 0 1 9 0 
7 3 * 0 * 0 1 
7 3 * 0 5 1 0 
7 3 * 0 5 9 0 
7 3 * 0 6 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 * 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 * 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 1 / 0 2 0 0 7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 5 
7 3 7 0 * 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 1 8 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 * 3 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 3 3 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 6 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 5 0 
7 3 8 0 9 9 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 1 8 1 1 1 0 
7 3 6 1 1 3 0 
7 3 6 1 1 9 9 
7 3B1219 
7 3 8 1 7 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9 
7? 
7 6 8 
* 7 0 5 
3 6 9 
* 0 ? 
7 1 
7 1 * 3 
7 1 3 9 
1 7 * 6 
1733 
5 5 9 
3 6 3 
6 7 * 
7 7 1 
2 0 8 3 6 
1 1 7 0 
197 
510 
151 
4 6 5 0 
1 8 * 
7 6 7 7 
7 * * 8 
1 1 0 * 
75? 
1 6 * 5 6 
1 7 1 
63 
7 0 * 
375 
11 
7 0 9 9 * 
7 1 7 
137 
1 * 3 3 6 
1 6 * 5 
2Π813 
7 * 6 6 
3805 
* ? 1 8 
1 7 * 6 
1 6 7 1 
7 7 7 8 
7 8 4 
119 
8 0 7 7 
1195 
90 
1?0 
2 3 1 
19B6 
4 * 
5 
1829 
1 2 5 * 
28 
* 6 
9 * 3 
6 6 3 
1 
1 0 1 2 
16 76 
305 
167? 
1 
1 * 0 1 
1271 
2 7 8 
7*5 
160 71 
3 2 5 * 9 
1 7 1 2 1 
7 6 8 
31 
67 
198 
7 8 8 8 
178 
75 
7 2 1 * 
16 
3 1 6 
1 7 3 8 
6 7 5 0 
1 1 * 9 
5 8 7 3 
10 
2 0 8 7 
152 
an 1 5 5 8 
* 4 5 5 
28? 
?81? 
8 * 2 
7 * * 9 
1 9 5 * 
. 1 9 0 
8 5 2 
2 2 * 2 3 
27 
5 9 9 7 
3 2 * 
« 2 
192 
7 
258 
3 3 6 5 0 
? 5 « 8 
1 7 1 
8 7 6 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N Ol 
S £ 
— Ξ 
•J O 
Ν O 
οι Μ 
ii ε 
2 Q 
"} ­S 
Ν 
1 9 , 
6 9 , 
3? 1 7 , 
5 6 5 1 ? , 
66 1 7 , 
« « 1 1 , 
0 , 300 1 « , 
3«? 1 6 , 
175 1 0 , 
185 1 5 , 
73 1 3 , 
38 1 0 , 
« 1 6 , 
173 1 6 , 
3175 1 5 , 
« 3 7 1 « , 
6« 1 6 , 
9? 1 8 , 
71 1 « , 
4 1 9 9 , 
56 1 5 , 
375 1 « , 
39? 1 6 , 
396 1 7 , 
10 * , 
0 , 
39 1 ? , 
7 a. 70 7 , 
26 8 , 
1 9 , 
7 0 9 9 1 0 , 
76 1 ? , 
22 1 6 , 
2010 1 * , 
2 * 7 1 5 , 
317? 1 5 , 
197 8 , 
3 0 * 8 , 
*?? 1 0 , 
727 1 1 , 
7 0 1 1 ? , 
3 6 * 1 6 , 
38 1 3 , 
? ? , * n i 5 , 
167 1 * , 
1? 1 3 , 
1? 1 0 , 
0 , 199 1 0 , 
5 1 7 , 
1 1 0 , 
2 7 * 1 5 , 
125 1 0 , 
ι n . 9 1 9 , 
151 ' 6 , 
126 1 9 , 
6 , 
111 1 1 , 
, 6 3 1 6 , 
37 1 ? , 
* 0 1 ¿ * , 
1 3 , 
196 1 * , 
178 1 * , 
33 1 2 , 
1*7 1 9 , 
773? 1 7 , 
5 7 0 8 1 6 , 
3 0 8 7 I d , 
0 , 
1 * , ; 0 , 
10 5 , 
789 1 0 , 
0 , 
I 7 , 1 
0 , 
1 5 , 5 
6 1 , 9 
97 5 , 6 
378 5 , 6 
* 0 3 , 5 
705 1 7 , 
1 8 , 
1 0 * 5 , 
11 7 , 
6 7 , 
703 1 3 , 
51? 1 1 , 
11 * , 
0 , 
59 7 , 
??0 9 , 
78 * , 
60 5 , 
51 6 , 
1171 5 , 
? 6 , 
* 8 0 8 , 
10 3 , 
1 1 6 , 
8 , 
15 8 , 
1 9 , 
2 1 B, 
* 0 3 B 1 7 , 
280 1 1 , 
2 * 1 * , 
116 1 * , 
Jrsprurg­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
1RS GATT 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 * 1 0 
7 3 8 1 * 3 1 
7 3 8 1 * 3 3 
7 3 6 1 * 3 5 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 6 1 8 0 0 
7 3 Β 1 9 1 0 
7 3 6 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 2 5 
7 3 8 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 8 1 9 1 6 
7 3 8 1 9 * 1 
7 3 8 1 9 * 1 
7 3 8 1 9 * 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 0 1 4 8 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 1 9 0 1 1 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 * 0 7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 3 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 0 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 2 0 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 8 
7 3 9 0 7 4 1 
7 3 9 0 7 * 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 7 6 8 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 7 9 * 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 7 9 8 
7 3 9 0 1 0 5 
7 1 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 ) 2 5 
7 3 9 0 3 7 7 
7 3 9 0 1 7 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 1 3 3 
7 390 3 3 * 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 4 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 * 1 
7 3 9 0 3 * 3 
7 3 9 0 3 * * 
7 3 9 0 3 * 6 
7 3 9 0 3 * 7 
7 3 9 0 3 * 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 1 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 * 0 0 
7 1 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 7 0 
7 3 9 0 5 3 0 
7 3 9 0 6 1 3 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 1 7 0 
7 * Ο 0 1 3 0 
7 * 0 0 1 6 0 
7 * 0 0 7 ? 0 
7 * Ο 0 ? * 0 
7 « 0 0 7 5 0 
7 * 0 0 ? 9 9 
7 * 0 0 3 0 0 
7 * 0 0 * 0 0 
7 * 0 0 5 1 0 
7 *0Ο53Ο 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
992 
6 * 0 
1 0 5 * 
1 7 7 2 3 
1 3 0 * 
* 2 5 8 
* 5 3 
1 2 6 1 
2 1 1 
1 5 2 * 
118 
278 
106 
* 1 0 * 8 
1 2 7 7 1 
2 6 2 0 
7 
6 5 * 
1 2 * * * 
65 
2 1 5 8 
* 3 7 0 
18 
106 
223 
* 9 1 
2 8 0 5 
59 
3 3 * 
'6183 5 
2 * 7 
6 * 7 
5 6 1 5 
* 1 1 3 
6 6 7 1 
596 
2 3 5 7 7 
1 3 8 7 7 
1 3 1 7 5 
7 5 * 6 
5 5 * 7 
13597 
1579 
7 0 8 7 
1 5 1 1 * 
1187 
7 8 5 8 
1090 
3 * * 1 
* 6 5 
6 9 7 6 
6 5 9 
* 3 * 1 
16935 
3 5 * 9 
5 7 7 * 
7 7 1 * 
8 * 0 1 
9 0 9 1 
3 0 * 
1 7 1 6 * 
1 3 * 1 
1371 
1 0 6 9 
17885 
7765 
9 
13 
5 * 5 
17 
* ? 5 
70 
* 6 3 1 
88 
776 
1 7 5 5 
769 
180 
1676 
1 0 6 * 
1 5 * 
5 * 5 
1 5 * 
396 
113? 
3 * 8 3 
17 
1 *6 
71 
1266 
1 2 7 * 
l * * 
1 1 3 5 
1 0 6 0 
2 0 7 1 
* 3 0 3 
1150 
1 5 * 
* 5 1 
* 7 
* 1 7 1 0 
28853 
1 0 5 5 6 2 
1333 
213 
9 1 5 5 
5 9 * 
7 6 8 0 6 
650 
1 0 * 3 
809 
1 1 * 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
C Cl 
01 C 
1 2^ 
— c 
N Q 
tv 
Ι ε 
Ο ΟΙ 2 ­δ 
— ο õ υ Ν 
6 9 7 , 
56 9 , 
7 00 1 9 , 
177? 1 0 , 
1 7 0 1 3 , 
5 9 6 1 * , 
59 1 3 , 
115 9 , 
37 1 5 , 
713 1 * , 
8 7 , 
1 * 5 , 
11 1 0 , 
1 0 , 
115 1 1 , 
0 , 
3 * 1 1 3 , 
1 9 , 
9? 1 * , 
1 7 * 7 1 * . 
8 1 ? , 
7 1 6 1 0 , 
175 * , 
? 9 , 
I l 1 0 , 
1 1 1 5 , 
7 9 6 , 
* * 9 1 6 , 
9 1 6 , 
53 1 6 , 
1 1 1 3 0 l i t , 
37 1 5 , 
8 * 1 3 , 
3 *? 1 5 , 
6 5 8 1 6 , 
1001 1 5 , 
101 1 7 , 
* 7 1 5 7 0 , 
7 * 9 8 1 8 , 
7 8 3 8 7 ? , 
5 6 0 7 7 , 
1 1 0 8 7 0 , 
7 * * 7 1 8 , 
7 7 5 1 8 , 
7 7 1 1 3 , 
3 0 7 3 7 0 , 
773 7 3 , 
5 1 * 1 8 , 
7 5 1 7 3 , 
791 7 3 , 
107 7 3 , 
13B5 7 0 , 
15? 7 3 , 
SOB 7 0 , 
3895 7 3 , 
6 7 * 1 9 , 
7 8 * 1 5 , 
5 7 0 7 1 , 
1 * 7 8 1 7 , 
1 9 0 9 2 1 , 
* 6 1 5 , 
3 6 0 * 7 1 , 
308 7 3 , 
737 1 3 , 
735 ? ? , 
7 9 6 * 7 3 , 
3 * 0 1 5 , 
1 1 3 , 
3 7 0 , 
65 1 ? , 
3 1 5 , 
7? 1 7 , 
3 1 * , 
8 8 0 1 9 , 
13 1 5 , 
9 * 1 3 , 
7 3 8 1 9 , 
38 1 * , 
31 1 7 , 
7 7 8 1 * , 
173 1 2 , 
2? 1 * , 
87 1 6 , 
17 1 1 , 
55 1 * , 
170 1 5 , 
6 6 3 1 9 , 
3 1 6 , 
23 1 6 , 
* 2 0 , 
139 1 1 , 
127 1 0 , 
16 1 1 , 
159 1 * , 
1*8 1 * , 
186 9 , 
861 7 0 , 
765 7 3 , 
73 1 5 , 
63 1 4 , 
7 1 * , 
9176 7 7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
17 8 , 
0 , 
59 1 0 , 
0 , 16 7 , 5 
0 , 
53 6 , 5 
13 1 1 , 
UfSprung­Orlglne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
TRS GATT 
7 * 0 0 5 9 0 
7 * 0 0 6 1 0 
7 * 0 0 6 9 0 
7 * 0 0 7 1 0 
7 * 0 0 7 ? 0 
7 * 0 0 8 1 1 
7 * 0 0 8 1 9 
7 * 0 0 8 ? 0 
7 * 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 * 0 1 1 1 0 
7 « 0 1 1 7 0 
7 « 0 1 1 3 0 
7 « 0 1 7 0 0 
7 « 0 1 3 1 0 
7 « 0 1 3 3 0 
7 « 0 1 « 1 0 
7 « 0 
7 «0 
1 * 9 1 
1*99 
7 « 0 1 5 1 0 
7 « 0 1 5 7 0 
7 « 1 1 6 0 0 
7 « 1 0 1 1 0 
7 « 1 0 1 7 1 
7 « 1 0 1 7 5 
7 « 1 0 2 1 0 
7 « 1 0 7 9 0 
7 « 1 0 3 1 0 
7 « 1 0 3 9 1 
7 « 1 0 3 9 9 
7 « 1 0 * 1 0 
7 « 1 0 * 9 1 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 1 0 
7 * 1 0 5 9 0 
7 * 1 0 6 1 0 
Τ * 1 0 6 9 0 
7 * 1 0 7 0 0 
7 * 1 0 8 0 0 
7 * 1 0 9 0 0 
7 * 1 1 0 0 0 
7 * 7 0 1 0 0 
7 « 7 0 2 1 0 
7 * ? 0 2 9 0 
7 * ? 0 3 1 0 
7 * ? 0 3 ? 1 
7 * 2 0 3 2 5 
7 * 2 0 3 ? 9 
7 * ? 0 3 5 0 
7 * 7 0 * 1 0 
7 * ? 0 * 7 0 
7 * ? 0 * 9 0 
7 * ? 0 5 0 0 
7 * 7 0 6 1 0 
7 * ? 0 6 9 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 ? 1 0 
7 * 3 0 7 ? 0 
7 * 3 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 7 0 
7 * 3 Ο 3 9 0 
7 * 3 0 * 0 0 
7 * * 0 1 0 0 
7 * * 0 ? 0 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 3 ? 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 * 1 0 
7 * * 0 * 9 0 
7 * * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 ? 0 
7 * * 0 5 3 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * 4 0 6 0 0 
7 * * 0 7 1 0 
7 * * 0 7 9 0 
7 * * 0 8 0 0 
7 * * 0 9 0 0 
7 * * 1 0 0 0 
7 * * 1 1 0 0 
7 * * 1 2 0 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 * 0 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * 1 6 0 0 
7 * * 1 7 0 0 
7 * * 1 8 0 0 
7 * * 1 9 0 0 
7 * * 2 0 0 0 
7 « « 2 1 1 0 
7 « « 2 1 9 0 
7 « « 2 2 0 0 
7 « « 2 3 1 0 
7 « « 2 1 8 0 
7 « « 2 « 0 0 
7 « « 2 5 1 0 
7 « * ? 5 9 0 
7 * * ? 6 13 
7 * * ? 6 9 0 
7 * * ? 7 0 0 
7 * * ? 8 1 0 
7 * * 7 β 9 1 
7 * * 7 8 9 9 
7 * 5 0 1 1 0 
7 * 5 0 1 9 0 
7 * 5 0 ? 0 0 
7 * 5 0 3 3 0 
7 * 5 0 * 0 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 * 6 0 1 9 3 
7 * 5 0 ? 1 0 
7 * 6 0 7 ? 0 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1538 
1 * 7 6 
7 7 5 
1226 
17 
1 0 5 * 
* 0 6 β 
788 
1 0 3 1 0 
8177 
* l l 
2 7 1 3 
* 9 5 1 0 
3 7 7 8 
7 9 1 8 
165 
3 1 1 
7 0 * 8 2 
2 8 * 2 
8 * 
97 
189 
8 1 6 0 0 
1 0 3 8 7 3 
2 * 9 8 7 
1 2 6 5 5 
1 1 5 1 7 
9 5 1 9 
5 3 5 1 
8 6 7 0 
1 7 2 0 1 
1 0 6 7 9 
5 7 * 1 
* e S 3 
1 0 6 6 6 
196 
9 2 * 
2 5 
6 8 7 
8 9 2 
1*3 
5 2 5 
2 5 3 6 
6 2 3 8 
2 2 0 8 
2 5 2 2 
392 
1283 
6 1 9 
122 
6 9 
6 5 5 
6 5 6 
1 2 7 9 
172 
1 1 7 5 9 1 
2 2 3 7 1 
1655 
* 2 2 6 
30 
9 3 5 
59 
9 9 9 0 
1122 
2 2 1 3 * 
795 
1 0 5 7 8 3 
257 
2 2 * * 
2 9 2 1 
3513 
1062 
* 7 2 6 1 5 
1 
33 
6 2 2 
27 
112 
7 * 
­**·" 
2 3 3 8 
2 0 2 9 2 1 7 7 2 * 
* 1 * 0 
28 
** 1513 
3 * 9 
137 
269 
* 0 5 
2 * 2 
8 2 3 
9 2 7 5 
7 9 6 6 
113 
7 2 2 
255 
4 1 
5 3 1 « 
170 
«?7 
« 6 1 1 
16«9 
« 3 8 0 
5 83 
1 7 7 5 6 
6 * 6 6 
7 * 
75 
?50 
7 3 * 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
5 
ol
ls
at
z/
li 
ro
it 
ou
 In
 
Zo
ll­
Sc
hl
 
Co
de
 0
 
Ν Q 
123 8 , 
2 0 7 1 * , 
85 1 1 , 1 
1*7 1 2 , 
2 1 0 , 
190 1 8 , 
5 7 0 1 * , 
95 1 2 , 
1 * * 3 1 * , 
931 1 2 , 
6 2 1 5 , 
403 1 8 , 
8 9 1 2 1 8 , 
6 5 6 2 0 , 
467 1 6 , 
33 2 0 , 
50 1 6 , 
2 * 5 8 1 2 , 
3 9 8 1 * . 
7 8 , 
0 , 
28 1 5 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 1 3 9 9 , 
1152 1 0 , 
0 , 
3 2 1 6 , 
S67 1 0 , 
0 , 
7 * 8 7 , 
5 7 * 1 0 , 
391 8 , 
960 9 , 
16 8 , 
92 1 0 , 
3 1 0 , 
69 1 g , 
1« 1 0 , 
95 1 8 , 
* * 0 1 7 , 
9 3 6 1 5 , 
353 1 6 , 
' 3 5 3 l * , 
59 1 5 , 
195 1 5 , 2 
93 1 5 , 
12 1 0 , 
11 1 6 , 
66 1 0 , 
92 1 * , 
9 0 7 , 
2 1 1 2 , 
0 . 
1 5 6 6 7 , 
0 , 
803 1 9 , 
* 1 * . 
178 1 9 , 
11 1 8 , 
0 , 
1*6 1 3 , 
1107 5 , 
48 6 , 
0 , 
13 5 , 
0 , 
292 1 0 , 
0 , 
138 1 3 , 
0 , 
6 , 
3 1 0 , 
37 6 , 
2 7 , 
9 8 , 
* 6 , 
2 7 , 
* 1 0 , 
2 3 * 1 0 , 
1623 8 , 
7 * 3 1 1 * , 
6 7 1 1 5 , 
3 1 0 , 
* 8 , 
197 1 3 , 
52 1 5 , 
21 1 5 , 
* 6 1 7 , 
53 1 3 , 
27 1 1 , 
9 1 1 1 , 
1 2 9 9 1 * , 
44.3 1 5 , 
15 1 3 , 
27 1 2 , 
18 7 , 
7 1 6 , 
7 4 * 1 * , 
12 7 . 
56 1 3 , 
6 * 6 1 * , 
32 5 , 
350 8 , 
70 1 2 , 
2 * 5 1 2 0 , 
1293 2 0 , 
1 , 
3 1 3 , 
i a 7 , 
26 1 1 , 
381 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
1RS GATT 
7 * 6 P ? 4 1 
7 * 6 0 ? 9 ? 
7 * 6 0 ? 9 5 
7 * 6 0 ? 9 9 
7 * 6 0 3 0 O 
7 * 7 O 1 1 0 
7 * 7 0 1 7 1 
7 * 7 0 1 ? 9 
7 * 7 0 1 3 1 
7 * 7 0 1 3 9 
7 * 7 0 1 * 1 
7 * 7 0 1 * 9 
7 * 7 0 1 9 1 
7 * 7 1 1 9 5 
7 * 7 0 1 9 9 
7 * 7 3 7 l l 
7 * 7 0 ? 1 5 
7 * 7 0 ? 1 9 
7 * 7 0 ? ? 0 
7 * B 3 1 1 0 
7 * 0 3 1 3 0 
7 * 8 0 1 5 1 
7 * 8 3 1 5 3 
7 * 8 0 1 7 0 
7 * 8 0 1 0 1 
7 * 8 0 1 9 9 
7 4 3 0 7 0 0 
7 4 3 0 3 0 0 
7 * 8 0 * 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 * 0 0 7 1 0 
7 * 3 0 7 3 O 
7 * 0 0 7 5 0 
7 * 8 0 7 9 0 
7 * 0 0 0 3 0 
7 * 8 0 9 0 0 
7 * 8 1 0 0 0 
7 * 8 1 1 1 0 
7 * 8 1 1 ? 0 
7 * 8 1 7 0 0 
7 * 3 1 3 O 0 
7 * 0 1 * 0 0 
7 * a l 5 0 5 
7 * 0 1 5 9 9 
7 * 8 1 6 1 0 
7 * 3 1 6 9 0 
7 * 8 1 7 0 0 
7 *aiaoo 7 * 8 1 9 0 0 
7 * 8 7 0 0 0 
7 * 8 2 1 1 0 
7 * B 2 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 2 0 3 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 * 0 0 
7 * 9 O 5 1 0 
7 * 9 0 5 9 0 7 * 9 0 6 0 0 
7 * 9 O 7 1 0 
7 4 9 0 7 2 0 
7 * 9 0 7 9 1 
7 * 9 0 7 9 9 
7 * 9 0 8 1 0 
7 * 9 0 8 9 0 
7 * 9 0 9 0 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 * 9 l l l 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 * 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 1 0 
7 5 0 0 6 9 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 2 0 
7 5 0 0 8 0 0 
7 5 0 0 4 1 0 
7 5 U 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 7 1 
7 5 1 0 7 7 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 7 0 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 * 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 * 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 1 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
9 1 7 
1*05 
178 
66 
7375 
7 8 8 6 7 
555 30 
7 6 8 8 7 1 
3 7 * 8 1 
9 * 9 7 * 
7 5 7 3 7 
* ? 3 7 5 
* 1 9 7 
1 0 5 0 
9 7 * 
8 7 6 9 
1 ) 7 ? 
7 8 9 
* 6 ? 0 
1 1 5 6 7 0 
70 
6 9 3 
7 1 9 8 9 9 
* 9 ? 
50 
1 * * 7 1 0 
199 
6 7 * 1 
7 9 5 6 
1 7* 
5 1 9 * 
1 7 1 
77? 
73 
5 70 
6 0 0 6 8 
349 
7 3 8 7 ? 
5 * 1 
8 3 7 ? 
* n a 1 55 8 
367 
1 27 8 
1 * 9 9 5 
4 6 6 
75 5 * 
66 
1 8 0 1 
1 6 * 9 
6 * 7 
103 
13317 
5 8 5 6 9 
1 0 9 * 6 
7 9 3 
389 
139 
156? 
? * 4 8 
* 7 
96 
2 1 * 
7 * 
1703 
6 5 8 
7 1 7 3 
1 *73 
133 
1 * 9 3 5 
310 
6 6 1 3 
7 * 5 8 
9 6 3 
1538 
8 
7 1 
75 
U * 
75 
119 
1 6 1 
1 6 7 1 
5 5 8 3 
79 
5 5 3 6 7 
5 7 3 
1 6 6 * 9 
1399 
9 6 * 
7 6 8 
1335 
? 8 5 
9 
1 1 8 0 9 
98 78 
109? 
136 
* * ? 0 ? 7 
15 
1 *768 
6 9 3 5 
7 1 8 
3 1 * 8 * 
8 76 
* 7 
6 7 1 9 
80? 
* 3 3 1 
* 0 
* 1 0 8 
* 0 9 7 9 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
Ν O, 
1 s 
— E 
•J o 
= 5 3 â 
Ol . 
ID 1 
ZE η 
"} 7 
Ν 
6 * 7 , 1 
155 1 1 , 1 
?o n , ; 13 1 9 , 1 
1 0 3 1 1 * , 1 
173? 6 , i 
3 3 3 ? 6 , i 
1 6 1 3 ? 6 , 1 
1 9 * 9 6 , ; 
5 6 9 8 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 , 1 
0 , 1 
7 * 3 , 1 
0, 1 
B097 7 , 1 
10 1 * , 1 
* ? 6 , 1 
3 5 1 8 * 1 6 , 1 
10 6 , 1 
8 1 6 , ! 
7 1 1 5 7 l o , 1 
10 1 5 , 1 
1 0 6 1 1 7 , 1 
5 0 1 1 7 , 1 
37 2 1 , 1 
935 I B , I 
27 1 6 , 1 
101 1 * , 1 
3 1 ? , 1 
73 1 * , 1 
9 0 1 0 1 5 , 1 
68 1 7 , 1 
3 5 8 1 1 5 , 1 
31 1 5 , 1 
1 5 9 1 1 9 , 1 
1 1 7 , 1 
6 * 1 9 , 1 
5 3 * 1 5 , 1 
173 7 0 , 1 
* ? 0 1 1 , 1 
7 1 9 9 1 6 , 1 
9β 7 1 , 1 
1 5 1 1 7 0 , 1 
11 7 0 , 1 
378 7 1 , 1 
330 7 0 , 1 
173 1 9 , 1 
11 1 3 , 1 
7 5 3 * 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* * 1 5 , 1 
0 , 1 
18 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 6 , 1 
ο, ι 0 , 1 
11 1 5 , 1 
170 1 0 , I 
105 1 6 , 1 
376 1 5 , 1 
780 1 9 , 1 
0 , 1 
1 9 * 8 1 3 , 1 
6 7 , 1 
6 6 1 1 0 , 1 
0 , 1 
116 1 ? , 1 
ÌOB 7 , 1 
5 , 1 
1 6 , 1 
10 1 3 , 1 
15 1 1 , 1 
7 7 , 1 
70 1 7 , 1 
58 1 6 , 1 
7 8 * 1 7 , 1 
787 1 * , 1 
13 1 7 , 1 
6 6 * * 1 ? , 1 
69 1 ? , 1 
7 * 9 7 1 5 , 1 
18? 1 3 , 1 
135 I * , 1 
7 * 9 , 1 
1 3 * 1 0 , 1 
5 * 1 9 , 1 
? I B , 1 
700B 1 7 , 1 
1577 1 6 , 1 
87 β , 1 
73 1 7 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 * 5 3 , 1 
* * 5 , 1 
* 8 , 1 
3 1 1 5 , 1 
80 I O , 1 
173 * , 1 
* 9 , 1 
* 5 ? 1 1 , 1 
5 3 7 7 1 3 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
­ τ τ 
TRS GATT 
7 5 3 1 1 9 3 
7 5 3 1 7 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 7 0 0 
7 5 * 0 3 1 0 
7 5 * 0 3 7 ? 
7 5 * 0 3 7 5 
7 5 * 0 3 * 0 
7 5 * 3 * 1 0 
7 5 * 0 * 9 0 
7 5 * 0 5 0 3 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 3 
7 5 5 0 * 3 1 
7 5 5 3 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 1 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 1 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 * 1 3 
7 5 6 0 * 7 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 7 0 
7 5 6 0 7 1 1 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 1 
7 5 7 0 7 0 1 
7 5 7 0 3 0 1 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 7 0 
7 5 706 00 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 3 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 7 0 3 
7 5 8 0 1 1 0 
7 58017O 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 9 3 
7 5 β η 3 Π 3 
7 5 3 0 * 1 0 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 8 0 5 U 
7 5 8 0 5 1 3 
7 5 8 0 5 1 5 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 5 3 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 9 
7 5 8 0 7 7 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 3 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 3 
7 5 8 0 3 1 0 
7 5 8 0 3 7 1 
7 5 8 P 9 1 0 
7 5 8 0 1 7 1 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 7 1 
7 5 9 0 1 7 9 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 3 
7 5 9 0 7 0 9 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 7 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 * 
7 5 9 1 1 1 3 
7 5 9 1 1 7 0 
7 5 9 1 7 0 3 
7 5 9 1 3 0 3 
7 5 9 1 * 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 7 1 
7 5 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 3 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
* 8 5 3 
59 
70 
7178 
350 
58 
1669 
370 
3 6 * 
6 0 
72 
7 6 5 3 
7 6 9 5 6 2 
807? 
8 9 8 6 
13 
7 3 8 6 1 
50? 
756 
180 
166? 
3 9 6 6 
1 * 0 0 3 
5 7 1 3 9 
2 8 5 2 
7 1 6 0 3 
1 0 7 6 7 
6 5 7 3 
7537 
* 5 3 ? 
7 7 1 3 
7 7 7 3 
6 0 
6 7 6 7 
5338 
7 0 * 
6 
1 3 6 * 7 
12697 
1 6 * * 
63 
5 3 2 5 9 
3 * 6 1 1 
16 
97 
1 
378 
7 1 * * 
12 
9 0 9 
266 
1 0 * 1 8 
675 
181 
9 9 6 0 
33 
87 
7 1 9 * 0 
61? 
* 3 * 
7 0 1 
6 5 3 0 
* 1 5 
5 
15 
350 3 
366 
* a i 31 
560 
6 0 6 
* 8 8 
79? 
* 7 o 
98 
139 
7 1 8 
1955 
7 7 7 3 9 
* 1 0 ? 
879 
0? 
173? 
743 
5 * 1 3 
3653 
7 * 
730 
157 
7 6 6 
587 
1 0 7 * 7 
17 
7L0 
5 3 * 
596 
78 
* 7 * 0 
BO 
1777 
1 * * 0 
300 
7 7 0 
1127 
3 3 * 
1*8 
1 3 * 6 
5 0 7 7 
* ? * 3 
800 
1 * 6 1 0 
1 1 3 3 
3 5 9 6 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
Ν ΟΙ 
01 C 
£ c 
ΰ 3 
's 'ε 
Ν Q 
οι w 
i l ε 
ZE Q 
"1 -S 
— o Õ υ Ν 
3 7 * 1 8 , 
9 1 6 , 
3 1 6 , 
3 , 
0 , 
8 1 3 , 
167 1 0 , 
19 6 , 
29 β . 
8 1 3 , 
* 1 7 , 
53? 7 0 , 
3 , 
0 , 
0 , 
3 , 
1909 8 , 
30 1 6 , 
31 1 7 , 
75 1 * , 
7 9 9 1 8 , 
595 1 5 , 
1 9 6 1 1 * , 
8 3 * 7 1 6 , 
5 * ? 1 9 , 
2 3 7 6 I I , 
1077 1 9 , 
718 1 1 , 
7 5 * 1 0 , 
* 9 9 1 1 , 
7 7 1 1 0 , 
305 1 1 , 
8 1 3 , 
9 * 0 1 5 , 
437 1 1 , 
39 1 9 , 
ι ia, 7 3 7 1 1 7 , 
7 * 1 ? 1 9 , 
0 , 
0 , 
3 , 
0 , 
? 1 3 , 
β 8 , 
1 * , 
38 1 0 , 
0 , 
1 1 0 , 
91 1 0 , 
56 2 1 , 
2 3 9 6 7 3 , 
135 7 0 , 
77 1 5 , 
1 5 3 * 1 5 , 4 
15 * 0 , 
71 ? * , 
5 0 * 6 7 3 , 
179 2 1 , 
7 * 1 7 , 
36 I B , 
1 2 * 1 1 9 , 
67 2 1 , 
1 2 0 , 
2 1 * , 
596 1 7 , 
59 1 6 , 
96 2 0 , 
5 1 6 , 
9 0 1 6 , 
79 1 3 , 
7Β 1 4 , 
127 1 6 , 
85 2 0 , 
22 2 2 , 
25 1 8 , 
* * ¿ 0 , 
352 I B , 
3 1 1 3 1 * , 
* 0 0 1 0 , 
7 0 Β , 
0 , 
2 0 5 1 6 , 
* 7 1 9 , 
759 1 * , 
* 7 5 1 3 , 
3 1 * , 
* * 1 9 , 
30 1 9 , 
* 8 1 8 , 
82 1 * . 
i a * * 1 8 , 
3 1 5 , 
29 1 * , 
85 1 6 , 
77 1 3 , 
5 1 8 , 
6 6 * 1 * , 
12 1 5 , 
? * ? 1 4 , 
70? 1 * , 
51 1 7 , 
108 1 5 , 
135 1 ? , 
38 1 1 , 1 
1? β , i 
175 1 3 , 1 
6 0 3 1 ? , 1 
6 7 9 1 6 , 
1?Β 1 6 , 
7 3 3 8 1 6 , 1 
7 * 8 1 9 , 1 
377 7 3 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TRS Γ.ΑΤΤ 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 3 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 1 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 * 0 0 
7 6 2 0 5 1 D 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 3 
7 Ο30200 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 2 1 0 
7 6 * 0 2 9 0 
7 6 * 0 3 0 0 
7 6 * 0 * 0 0 
7 6 * 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 * 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 7 0 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 2 9 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 5 0 * 1 9 
7 6 5 0 * 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 1 1 9 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 Β 0 7 1 1 
7 6 3 0 7 1 5 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 7 1 
7 6 8 0 7 7 9 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6Θ0739 
7 6 8 0 7 * 0 
7 6 8 0 7 5 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 8 0 3 9 0 
7 6 3 0 * 1 1 
7 6 8 0 * 1 9 
7 6 8 0 * 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 3 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 8 1 7 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 7 0 
7 6 8 1 1 3 1 
7 6 Ρ 1 3 3 3 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 * 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1527 
6 3 5 * 
1 3 1 * * 
2058 
* 8 7 3 9 
6 5 0 
708 
120 
1579 
1 8 * 9 7 
5 0 7 2 ? 
376 
1553? 
3 7 1 2 8 
3 2 5 3 ? 
* 9 2 * 
6 7 5 ? 
398? 
9 3 9 
38B 
9 3 5 * 
1179 
6 0 9 
138 
1 * 7 * 
1 3 6 7 8 
1713 
1 1 9 3 1 
* 7 
79 
7 8 6 9 
« I T I 
36 
7 7 4 3 
7 ? 8 9 
7 7 9 7 9 
8 6 5 ? 
7 0 1 1 6 
1 « 7 7 7 
3? 
786 
73 
5039 
36 
869 
«7 
7 6 3 
5? 
16 
13 
5 
1 1 7 0 
1 5 « 
33 
7 1 7 
760 
1 5 5 1 
7 1 6 ? 
69 
799 
6 6 6 3 
100 
37 
3 7 9 
59 
1 
1 
18 
«9 
1« 
1 3 2 2 
« 1 9 
3? 
190 
6 « 0 3 
106 
3375 
165 
39 
1371 
1« 
5 1 
7605 
« 7 « 
67 
« 1 
38 77 
6 
6 
7 6 3 9 
B«03 
3 7 3 
178 
?0 
7 3 * 7 
7 9 0 
* 3 3 1 
3 9 8 1 
9 7 0 
313 
71? 
1 9 8 * 
9 3 3 7 
?80 
75 
17? 
6 3 * 
282 
8 8 5 
1338 
* 2 8 8 
* 9 6 
7 1 7 * 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
us
se
l 
ro
it 
— c ΖΞ Q 
a § 2 i 
ο ε Ν Ν Q 
7 6 9 1 7 , 6 1 
1398 7 ? , 1 
3 8 1 0 2 1 , l 
3 * 6 1 6 , 8 1 
1 0 2 3 5 2 1 , l 
1 0 * 1 6 , 1 
99 1 * , 1 
19 1 6 , 1 
316 2 0 , 1 
2 9 6 0 1 6 , 1 
1 0 1 * * 2 0 , l 
68 1 8 , 1 
2 * 8 5 1 6 , 1 
7 * 2 6 2 0 , 1 
6 5 0 6 2 0 , 1 
036 1 8 , 1 
1 0 0 0 1 6 , 1 
836 2 1 , 1 
197 2 1 , 1 
81 2 1 , 1 
1590 1 7 , 1 
237 2 1 , 1 
178 7 1 , 1 
76 1 9 , 1 
730 1 9 , l 
3 0 0 9 2 2 , 1 
188 1 1 , 1 
2 7 * * 2 3 , 1 
5 I O , 1 
6 1 9 , 1 
* 3 0 1 5 , 1 
792 1 9 , 1 
6 1 6 , 1 
576 2 1 , 1 
320 1 * , 1 
0 , 1 
1 7 3 0 2 0 , 1 
3 2 1 9 1 6 , 1 
2955 2 0 , 1 
6 1 8 , 1 
110 1 * , 1 * l a , ι 655 1 3 , 1 
7 1 9 , 1 
87 1 0 , 1 
5 1 1 , 1 
13 5 , 1 
7 1 3 , 1 
2 1 0 , 1 
3 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 6 * 1 * , 1 
26 1 7 , 1 
* 1 1 , 1 
28 1 3 , 1 * 7 1 8 , 1 
295 1 9 , 1 
* 1 1 1 9 , 1 
7 1 0 , 1 
43 1 6 , 1 
1 0 6 6 1 6 , 1 
1 * 1 * , 1 
5 1 * , 1 
57 1 5 , l 
8 1 * . 1 
9 , 1 
1 5 , 1 
3 1 5 , 1 
9 1 8 , 1 
3 1 8 , 1 
278 2 1 , 1 
96 2 3 , 1 
3 9 , 1 
27 1 * . 1 
9 6 0 1 5 , 1 
18 1 7 , 1 
113 * , 1 
17 1 0 , 1 
? 6 , 1 
110 8 , 1 
? 1 ? , 1 
5 1 0 , 1 
3 9 1 1 5 , 1 
6? 1 3 , 1 
9 1 * . 1 
6 1 * , 1 
73? 6 , 1 
1 9 , 1 
1 I O , 1 
715 8 , 1 
67? β , ι 
?? 6 , 1 
1? 9 , 1 
? 8 , 1 
6 6 1 9 , 1 
79 I O , 1 
3 0 3 7 , l 
? 3 9 6 , 1 
116 1 2 , 1 
2? 7 , 1 
17 8 , l 
159 8 , l 
7 * 5 8 , 1 
36 1 3 , 1 
8 1 0 , 1 
20 1 6 , 1 
95 1 5 , 1 
31 1 1 , 1 
106 1 2 , 1 
2 2 2 1 6 , 1 
686 1 6 , 1 
50 1 0 , 1 
3 0 * 1 * , 1 
382 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr· 1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
+ 1 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
TRS GATT 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 * 1 0 
7 6 9 0 * 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 7 6 9 1 2 7 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 1 0 
7 6 9 1 * 7 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 7 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 2 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 * 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 7 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 * 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 8 6 7 
5 6 3 
8 2 8 
1 7 1 
1 1 6 3 9 
3 2 3 
7 a * 
1 7 8 1 2 
5 9 6 9 
1 1 0 1 
* i a 
1 7 * 9 
1 * 5 9 
9 
7 9 * 
5 
* 9 
2 2 7 
1 9 0 6 
1 * 0 8 9 
1 3 1 
2 0 1 7 
1 1 2 9 
2 3 * 
5 3 5 
6 1 7 9 
1 9 1 
3 1 5 
8 9 8 
4 5 ) 6 
8 7 
* 3 * 
1 8 * 9 
1 1 7 * 
* 5 
1 9 0 
3 7 2 
1 6 9 
7 
. 7 
2 5 * * 
3 7 0 
1 0 0 2 
* 9 0 
2 7 2 7 
1 6 1 7 
6 8 0 
1 5 5 7 
1 6 * 7 
6 0 1 8 
3 * 6 9 
3 8 
2 8 0 
1 1 8 2 1 
1 0 3 9 
3 1 3 5 
2 3 * * 
1 5 * 
1 3 0 9 
2 2 1 
2 2 1 7 
2 3 7 
1 0 * 2 
2 0 6 7 
2 2 6 
1 1 9 
3 3 7 9 
3 9 
1 1 1 * 
1 1 9 
* 9 1 
1 9 1 
3 8 2 3 
5 3 9 6 
3 3 7 1 
1 * 0 9 6 
2 7 2 7 0 1 
1 5 6 
6 1 
1 9 0 7 0 0 
6 0 6 5 
2 6 7 
3 2 3 
6 9 2 6 
1 8 7 2 7 6 
3 9 1 8 
1 
9 0 
6 1 
1 
5 0 
5 2 8 1 7 
3 9 0 2 
3 9 
1 3 
1 3 
6 0 8 9 
1 9 1 
8 9 
2 9 0 0 8 
5 9 3 * 
2 0 6 
5 0 3 
1*8 
1 1 3 9 
3 5 
* 6 5 8 
7 0 
** 5 6 3 
1 3 6 
6 * 8 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
5 = 
­ 37 
— Ξ 
~Ñ~ o s Ζ = '5 
οι . , 
.Ι ε 
ZE a 
— o 
Ν 
1 0 9 9 1 6 , 1 
2 8 5 , 1 
6 6 3 , 1 
1 7 1 0 , 1 
1 2 8 0 1 1 , 1 
32 1 0 , 1 
7 8 1 0 , 2 
1 * 7 5 8 , ? 
* 7 8 8 , 2 
19B 1 8 , 1 
5 0 1 2 , 1 
2 * 5 1 * , 1 
1 1 7 6 , 1 
1 1 0 , 1 
5 6 7 , 1 
1 1 0 , 1 
3 7 , 1 
3 6 1 6 , 1 
1 0 5 1 6 , 1 
2 5 3 6 1 8 , 1 
2 2 1 7 , 1 
2 6 7 1 3 , 1 
7 7 6 7 0 , ? 
* 7 7 0 , ? 
1 * * 7 7 , 2 
1 9 0 9 3 0 , 9 ? 
2 9 1 5 , 1 
5 * 1 7 , 1 
1 6 9 2 1 , 2 
9 5 3 2 1 , 2 
1 8 2 1 , 1 
6 9 1 6 , 
* 8 3 2 6 , 1 2 
2 9 5 2 5 , 1 2 
7 1 5 , 1 
* 2 2 2 , 1 
5 6 1 5 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
1 8 , 1 
2 0 * 8 , 
3 7 1 0 , 2 
1 0 0 1 0 , 2 
4 1 3 , 3 2 
2 7 3 1 0 , 2 
1 6 2 1 0 , 1 
1 0 9 1 6 , 1 
2 6 0 1 6 , 1 
3 6 7 2 2 , 1 
1 1 4 3 1 9 , 1 
* 8 6 1 * , 1 
6 2 1 , 1 
7 0 2 5 , l 
2 8 3 7 2 * , 1 
2 0 8 2 0 , 1 
5 6 * i a , 1 
* 6 9 2 0 , 1 
2 3 1 5 , 1 
1 0 5 8 , 2 
29 1 3 , 1 
3 9 9 1 8 , 1 
* 3 1 3 , 1 
1 2 5 1 2 , l 
2 2 7 1 1 , I 
5 2 7 3 , 1 
1 2 9 , 8 1 
3 3 8 1 0 , 1 
5 1 3 , 1 
1 3 9 1 7 , 1 
2 3 1 9 , 1 
1 7 , 1 7 9 1 6 , 1 
3B 2 0 , 1 
5 7 3 1 5 , 1 
9 7 1 1 8 , 1 
5 7 3 1 7 , l 
0 , 1 
0 , 1 
6 * , 1 
5 8 , 1 
0 , 1 
1 7 1 7 , 1 
7 1 8 , 1 
1 3 4 , 1 
0 , 1 
ο, ι 1 5 7 * , 1 
7 , 1 
1 ? 1 3 , 1 
6 1 0 , 1 
1 0 , 1 
7 1 3 , 1 
0 , 1 
5 9 1 , 5 1 
1 3 , 1 
1 8 . 1 
1 9 , 1 
0 , ι 
8 * , 1 
6 7 , 1 
0 , 1 
5 3 * 9 , 1 
2 5 1 2 , 1 
* 5 9 , 1 
1 5 1 0 , ι 
1 0 3 9 , 1 
* 1 ? , 1 
0 , 1 
10 1 * , 1 
0 , 1 
5 1 9 , 1 
19 1 * , 1 
1 1 6 7 1 3 , 1 
Jrsprung­Orlgine 
Yíarenkalegotie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
TRS GATT 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 7 3 3 
7 7 3 0 2 * 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 7 8 0 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 7 9 3 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 * 5 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 1 7 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 * 3 
7 7 3 1 1 * 9 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 7 3 0 
7 7 3 1 7 * 0 
7 7 3 1 7 5 9 
7 7 3 1 7 6 0 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 * 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 3 1 3 9 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 ? 
7 7 3 1 5 7 * 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 1 1 5 * 7 
7 7 3 1 5 * 7 
7 7 3 1 5 * 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 * 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 3 0 
7 7 1 1 6 5 9 
7 7 5 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 ? 
7 7 3 1 B 1 5 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 1 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 7 0 
7 7 3 2 * 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 7 8 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 3 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 * 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 3 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 0 * 0 0 
7 7 * 0 5 1 0 
7 7 * 0 5 9 0 
7 7 * 0 6 1 0 
7 7 * 0 6 7 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
77 3 0 5 
7 * 0 
7 6 ? 
1 9 1 7 0 
1 0 9 7 3 
1 0 7 9 9 
7 * 8 0 
1 0 0 2 
8 6 9 
2 7 * * 
* 2 2 3 
2 5 
2 3 5 2 
7 9 6 
3 7 6 0 
1 9 
6 9 
5 9 0 
1 0 1 9 
9 7 
3 3 5 
* 0 
8 7 2 
1 * 
6 2 * 
2 5 6 3 
6 
1 3 
2 1 
1 7 6 
* 7 3 
5 5 1 
1 8 * 
1 0 1 
5 5 ** 5 0 
* 8 6 8 
3 5 3 8 
8 3 
1 2 
8 7 
2 7 7 
2.3 
2 7 7 
1 7 9 ? 
* 1 
6 2 1 
3 9 6 
2 * 
5 3 
1 9 1 8 
1 0 7 
2 * 1 3 
* 1 3 6 
3 5 1 9 
** 3 3 3 1 
7 6 9 7 
30 7 
1 6 3 3 
3 8 2 
2 5 2 * 
2 1 * 
9 2 * * 
3 
1 
1 6 
1 0 * 
* 0 7 
1 * 1 5 
7 7 5 0 
3 9 8 * 5 
5 0 7 9 
7 0 
2 0 6 0 1 
1 5 * 5 3 
7 0 8 9 
1 3 7 0 
3 8 7 0 
1 8 0 * 
7 9 6 0 
2 * 
9 * 1 
5 0 
1 0 0 6 * 
6 8 6 
2 2 6 
3 0 2 9 
6 6 9 
7 1 7 * 
7 5 7 3 
1 7 6 7 0 
3 * 9 
7 1 
9 7 ? 
7 9 8 ? 
3 7 0 5 
1 6 7 1 6 
* 0 * 7 
1 0 8 3 0 
7 8 8 
1 7 0 * 
7 7 3 3 3 
1 0 5 3 * 6 9 
1 5 * 0 
1 9 7 7 * 
7 7 0 6 
5 8 6 ? 
1 7 * 7 
5 0 7 
1 * 6 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν υ C Cl οι " 
τ, ΐ 
— Β 
Ü 3 
^ ε 
Ν Q 
■s 'ε 
Έ Q 
Ν 
0 , 
5 9 8 , 
1 8 7 , 
1 9 1 7 1 0 , 
6 5 8 6 , 
8 6 * 8 , 
1 7 * 7 , 
7 0 7 , 
6 1 7 , 
1 9 ? 7 , 
7 9 6 7 , 
2 7 , 
1 6 5 7 , 
6 * S , 
3 0 1 8 , 
? 1 0 , 
6 8 , 
* 7 8 , 
1 0 ? 1 0 , 
1 0 1 0 , 
7 7 8 , 
3 8 , 
8 7 1 0 , 
1 1 0 , 
5 0 8 , 
7 5 6 1 0 , 
8 , 
1 1 0 , 
? 1 0 , 
I B 1 0 , 
3 6 a . 
5 5 I O , 
1 8 1 1 , 
8 a . 
6 1 0 , 
* 1 0 , 
5 1 0 , 
1 0 , 
6 9 8 , 
2 8 3 8 , 
7 9 , 
1 8 , 
9 1 0 , 
2 8 1 0 , 
? 8 , 
7 6 1 0 , 
1 7 9 1 0 , 
* 1 0 , 
6 ? 1 0 , 
* 0 1 0 , 
? 1 0 , 
5 1 0 , 
1 9 ? 1 0 , 
6 6 , 
7 * 1 1 0 , 
7 9 0 7 , 
3 5 ? 1 0 , 
* 1 0 , 
3 3 3 1 0 , 
7 7 0 1 0 , 
2 5 8 , 
1 6 3 I O , 
3 8 1 0 , 
2 0 2 8 , 
2 1 1 0 , 
9 2 * 1 0 , 
1 1 8 , 
1 0 , 
2 1 5 , 
1 5 1 * , 
* 1 1 0 , 
1 7 0 1 2 , 
9 3 0 1 2 , 
5 5 7 8 1 * , 
7 1 1 1 * , 
9 1 3 , 
2 2 6 6 1 1 , 
1 7 0 0 1 1 , 
2 5 1 1 2 , 
1 5 8 1 2 , ) 
5 * 2 1 * , 
2 5 3 1 * , 
5 0 3 1 7 , 
3 1 2 , 
1*1 1 5 , 
8 1 5 , 
1 3 0 8 1 3 , 
1 2 3 1 8 , 
2 3 1 0 , 
3 9 * 1 3 , 
6 0 9 , 
9 3 3 1 3 , 
2 2 7 9 , 
2 * 7 * 1 * , 
5 2 1 5 , 
9 1 2 , 
1 3 8 1 5 , 1 
1 1 1 7 1 * , 
5 1 9 1 * , 
2 7 5 7 1 7 , 
6 0 7 1 5 , 
1 8 * 1 1 7 , 
* 9 1 7 , 
1 3 2 1 1 , 
3 8 2 7 1 * , 
0 , 
0 , 
1 9 7 2 1 0 , 
6 1 6 8 , 
5 8 6 1 0 , 
1 7 5 1 0 , 1 
7 1 1 * , 
* * 3 , 1 
Jrsprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
ττ 
TRS GATT 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 8 0 0 
7 7 * 0 9 0 0 
7 7 * 1 0 0 0 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7 * 1 2 0 0 
7 7 * 1 3 0 0 
7 7 * 1 * 0 0 
7 7 * 1 5 1 0 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7 * 1 6 0 0 
7 7 * 1 7 1 0 
7 7 * 1 7 9 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 5 0 * 1 0 
7 7 5 0 * 7 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 7 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 * 1 1 
7 7 6 0 * 1 9 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 7 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 * 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 10 
7 7 7 0 2 7 0 
7 7 7 0 7 3 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 * 1 0 
7 7 7 0 * 7 1 
7 7 7 0 * 7 9 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 1 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 1 0 0 
7 7 6 0 * 1 1 
7 7 8 0 * 1 9 
7 7 8 0 * 7 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 0 5 7 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 * 1 0 
7 7 9 0 * 2 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 * 1 1 
7 8 0 0 * 1 9 
7 8 0 0 * 2 0 
7 8 0 0 5 1 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 2 1 1 
7 6 1 0 2 1 9 
7 6 1 0 2 2 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 6 1 0 3 1 9 
7 8 1 0 3 2 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 * 1 1 
7 6 1 0 * 1 3 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 1 8 
7 8 1 0 * 2 1 
7 8 1 0 * 7 3 
7 8 1 0 * 7 6 
7 8 1 0 * 7 8 
7 8 1 0 * 3 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 9 2 2 
3 * 7 7 
3 
1 1 * 
1 0 8 9 
3 
1 0 0 
2 2 
* 9 1 
7 8 8 
2 3 1 
* 8 
5 3 2 
1 3 9 1 
3 * 6 1 
1 3 * 9 0 5 
8 6 9 * 
7 6 0 6 
2 8 9 1 
"11 3 1 5 
* 1 6 
5 5 5 
2 1 0 
1 2 0 
5 6 8 
1 3 7 8 6 7 
9 0 0 0 
7 2 2 9 
7 6 * * 
7 6 7 9 
1 0 3 5 
1 2 8 9 6 
2 0 9 * 
* 6 
3 3 * 5 
2 9 1 
1 9 7 1 
1 5 * 
1 9 * 0 
1 0 8 0 
* 1 1 9 
1 8 * 
1 7 5 3 
1 5 2 
5 5 
3 0 
3 
1 * 9 9 
* i g 
2 0 7 1 1 6 0 
8 8 9 8 
1 9 5 * 8 
1 5 0 
9 0 
3 9 3 
16 
1 5 9 
2 9 1 
3 5 
7 9 
1 0 9 
2 9 7 8 9 
3 7 * 2 
3 9 
1 * 
2 1 
2 8 
5 2 5 
9 
6 
3 9 
2 2 9 
2 1 1 1 7 
5 8 3 
1 0 1 
3 7 5 6 ­
rosir 5 
2 * 
1 0 7 
5 * 5 
5 2 8 5 6 
1 1 3 
1 8 
1 1 3 
2 9 
1 5 
* 2 0 2 
9 * 
1**7 
1 3 2 1 
8 8 0 
1 1 9 
9 3 
2 5 3 5 
3 9 9 
1 3 0 6 
2 1 * 
5 8 6 
2 0 5 
1 0 5 3 2 
2 9 
* 0 8 3 
9 
2 8 1 9 
7 0 2 
* 1 * 
2 0 
9 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ë S 
11 
­S 
u 3 
ra o 
Ï5 ε 
Ν Q 
S w 
Ι ε Έ Q 
31 õ VJ N 
B92 1 0 , 1 
5 2 2 1 5 , 1 
1 * , 1 1 1 1 0 , 1 
1 0 9 I O , 1 
1 * , 1 
1 * 1 * , 1 3 1 3 , 1 
* * 9 , I 
n o ι«, ι * 8 1 7 , 1 
6 1 3 , 1 
8 0 1 5 , 1 
1 9 5 1 * , 1 
* 8 5 1 * , 1 
0 , 1 
6 0 9 7 , 1 
6 0 9 8 , 
* 3 * 1 5 , 1 
2 6 9 1 0 , l 
6 1 0 , 1 
1 6 5 , l 
2 5 6 , 1 
5 6 1 0 , 1 
1 9 9 , 1 
12 1 0 , 1 
7 * 1 3 , 1 
1 2 * 0 8 9 , 1 
0 , 1 
3 6 1 5 , 1 
0 , 1 
1 1 5 2 1 5 , 1 
1 2 * 1 2 , 1 
1 9 3 * 1 5 , 1 
* 1 9 2 0 , 1 
7 1 5 , 1 
5 0 2 1 5 , 1 
6 1 2 1 , 1 
1 5 8 8 , 1 
2 3 1 5 , 2 1 
3 6 9 1 9 , 1 
1 7 3 1 6 , 
6 1 8 1 5 . 1 2 8 1 5 , 1 
' 3 3 3 1 9 , 1 
2 6 1 7 , 1 
1 0 1 9 , 1 
5 1 8 , 1 
1 2 0 , 1 
2 * 0 1 6 , 1 
* 9 1 2 , 1 
1 9 9 , 1 
1 5 1 1 3 , 1 
1 6 9 1 1 9 , 1 
1 9 5 5 1 0 , 1 
8 5 , 1 
0 , 1 
5 1 1 3 . 1 
2 1 5 , 1 
2 ? 1 * , 1 
* 7 1 6 , 1 
1 2 , 5 1 
5 6 , 1 
1 1 1 0 , 1 
1 5 1 9 5 , 1 2 
0 , 1 * 1 0 , 
1 1 0 , 1 3 1 5 , 1 
3 1 0 , 1 
zì i l : ì 
1 1 * , 1 
5 1 2 , 1 
3 9 1 7 , 1 
1 0 1 * * , 8 2 
0 , 1 
1 0 1 0 , 1 
3 7 6 1 0 , 1 
7 * 7 , 1 
1 1 3 , 1 
« 1 5 , 1 
1 5 1 « , 1 
8 7 1 6 , 1 
0 , 1 
9 8 , 1 
1 6 , 1 
1 « 1 2 , 1 
3 1 0 , 1 
1 7 , l 
1 0 , 1 
3 2 1 6 , 1 
6 6 , 1 
8 7 6 , 1 
1 0 6 8 , 1 
6 8 I O , 1 
7 6 , 1 
5 5 , 1 
2 0 3 8 , 1 « 0 1 0 , 1 
3 9 3 , 1 
6 3 , 1 
3 5 6 , 1 
1 8 9 , 1 
0 , 1 
3 9 , 1 
1 6 3 * , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
* 2 6 , 1 
2 5 6 , 1 
2 8 , 1 
5 5 , 1 
383 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origme 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
T T 
GZT Schluss. 
Code TDC 
1RS GAIT 
7 8 1 0 * 3 3 
7 8 1 0 * 3 6 
7 8 1 0 * 1 8 
7 8 1 0 * * 1 
7 8 1 0 * * 1 
7 β 1 0 * * 6 
7 8 1 0 * * 8 
7 8 1 0 * 5 1 
7 8 1 0 * 5 1 
7 3 1 0 * 5 6 
7 8 1 0 * 5 8 
7 8 1 0 * 6 1 
7 8 1 0 * 6 3 
7 0 1 0 * 6 9 
7 0 1 3 * 7 2 
7 8 1 0 * 7 * 
7 3 1 0 * 8 1 
7 8 1 3 * 8 3 
7 8 1 0 * 9 3 
7 3 1 0 * 9 6 
7 8 1 0 * 9 a 
7 8 1 0 * 9 9 
7 3 7 0 1 0 0 7 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 7 1 
7 3 7 0 7 7 9 
7 8 7 0 3 1 0 
7 3 7 0 1 9 0 
7 B 7 0 * 0 1 
7 3 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 3 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 β ? Ο 6 0 Ο 
7 8 7 0 7 0 0 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 1 1 
7 8 7 1 1 1 5 
7 8 7 1 1 1 9 
7 8 7 1 1 7 1 
7 8 7 1 1 7 5 
7 8 7 1 1 7 9 
7 8 7 1 1 9 0 
7 a ? 1 7 0 3 
7 8 7 1 1 0 0 
7 a ? l * 1 0 
7 8 7 1 * 9 0 
7 8 7 1 5 0 0 
7 8 1 0 1 0 0 
7 8 1 0 7 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 83 0 * 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 1 0 7 1 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 1 0 9 1 0 
7 8 1 0 9 9 0 
7 8 3 1 0 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 3 ) 1 7 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 3 3 1 * 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 3 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 3 0 0 
7 8 * 0 * 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 1 
7 8 * 0 6 1 5 
7 0 * 0 6 3 1 
7 0 4 0 6 3 5 
7 3 * 0 6 5 1 
7 8 * 0 6 5 3 
7 B * 0 6 5 7 
7 8 * 0 6 7 1 
7 8 * 0 6 7 5 
7 8 * 0 6 9 1 
7 8 * 0 6 9 3 
7 8 * 0 6 9 * 
7 3 * 0 6 9 5 
7 8 * 0 6 9 6 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 8 1 1 
7 8 * 0 3 1 3 
7 6 * 0 8 1 9 
7 8 * 0 8 3 1 
7 8 * 0 8 3 3 
7 8 * 0 8 3 9 
7 8 * 0 8 5 0 
7 8 * 0 8 7 1 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 0 9 0 0 
7 B * 1 0 1 1 
7 8 * 1 0 1 9 
7 8 * 1 0 3 0 
7 B * 1 0 5 0 
7 8 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 9 
7 3 * 1 1 3 0 
7 8 * 1 1 5 0 
7 3 * 1 7 0 0 
7 8 * 1 3 0 0 
7 8 * 1 * 1 0 
7 8 * 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 0 0 
7 3 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 7 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
9 
5 
1 
1 * 9 ? 
7 1 6 
* 8 
1 3 ? 
* 7 8 
7 6 
7 1 0 8 
3 7 7 5 
5 
6 
6 1 
3 
7 * 
1 1 5 
1 6 8 * 
6 
7 9 5 
1 8 9 
7 * 5 6 
70 18 
1 2 * 6 
2 0 3 7 
1 0 9 3 7 
3 7 5 8 
7 3 0 6 
1 * 9 7 1 
3 0 * 5 5 
1 3 0 3 3 
1 1 8 8 
7 6 9 
6 * 3 7 
1 0 7 7 1 
1 7 9 0 
3 * 1 1 
7 0 7 
8 
1 0 7 * 
¿ 1 
7 7 1 
1 8 9 ? 
6 7 9 
7 0 7 1 
3 * 1 
1 6 5 9 
6 9 3 7 
9 0 * 
15 
2 8 2 1 
1 3 8 7 8 
6 3 5 
3 1 5 
1 5 6 9 
* 1 0 3 
* 9 7 * 8 
2 1 9 2 
1 2 ? 
5 6 1 * 
3 
7 8 1 
3 6 7 
* 6 * 9 
1 0 0 5 
6 1 9 * 
7 6 7 7 
7 7 7 3 
3 * 7 
5 
1 8 3 1 3 
3 1 8 6 
6 0 0 6 7 
3 5 3 5 
1 * 3 5 
6 5 0 0 
1 0 0 3 7 
6 7 1 7 
7 1 8 1 
1 9 8 1 3 
7 3 7 9 
6 0 8 9 
1 * 7 9 
7 8 1 6 
1 1 * 0 
1 1 6 0 9 
7 1 6 5 
1 7 1 1 5 
5 5 9 5 * 
1 8 1 8 
* 6 3 0 
1 7 5 1 ? 
8 9 9 ? 
1 8 7 1 
O 5 0 9 8 
1 0 3 * 8 
1 5 8 5 
1 7 8 7 
3 9 9 
7 0 7 0 * 
1 7 1 
7 8 ? 
6 7 6 7 1 
1 7 6 
1 1 5 7 3 
1 7 * 1 7 
9 3 1 8 
* * 1 8 9 
1 8 7 1 0 
7 6 7 9 
6 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
— 37 
JE ç 
— Ο 
:3 I 
ZE C 
U7 ­
— t õ *­Ν 
i a , ι 
* , ι 4 , 1 
9 0 6 , 1 
17 8 , 1 
3 6 , 1 
1 1 1 0 , I 
1 * 3 , 1 
8 1 0 , 1 
1 7 6 6 , 1 
7 6 ? Β , 1 
1 , 1 
1 9 , 1 
* 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 6 , 1 
1 6 8 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
9 3 , 1 
19 1 0 , 1 
7 9 5 1 ? , 1 
? * ? 1 7 , I 
1 6 2 1 3 , 1 
2 * * 1 2 , 1 
1 * 2 2 1 3 , 1 
1 2 6 1 0 , 1 
8 7 7 1 2 , 1 
1 9 * 6 1 3 , 1 
3 6 5 5 1 2 , 1 
1 6 9 * 1 3 , 1 
1 0 7 9 , 1 
32 1 2 , 1 
6 * 9 1 0 , 1 
1 * 3 8 1 * , 1 
1 8 1 1 * , ] 
5 8 0 1 7 , ] 
M 1 7 , 1 
1 I O , 1 
1*3 1 * , 1 
3 1 * , 1 
3 5 1 3 , 1 
2 * 6 1 3 , 1 
6 8 I O , 1 
7 9 0 1 * , 1 
* a 1 * , 1 
7 1 6 1 3 , 1 
1 3 1 8 1 9 , l 
1 3 6 1 5 , 1 
? 1 5 , 1 
* 8 1 1 7 , 1 
1 9 * 3 1 * , 1 
1 0 3 1 7 , 1 
5 0 1 6 , 1 
7 3 5 1 5 , 1 
7 5 3 1 3 , 1 
1 1 * , 1 
1 7 9 5 1 * , 1 
3 3 5 1 * , 1 
17 1 * . 1 
7 3 0 1 3 , 1 
1 1 8 , 1 
5 1 1 8 , 1 
7 0 1 9 , 1 
6 5 1 1 * , 1 
1 5 1 1 5 , 1 
9 7 9 1 5 , 1 
3 * * 1 1 , 1 
¿ 5 0 1 1 , l 
3 8 1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
1 8 B 1 1 0 , 1 
5 7 3 1 8 , 1 
8 * 0 9 1 * , 1 
* 3 0 1 7 , 1 
1 1 6 8 , 1 
9 1 0 1 * , 1 
1 3 1 1 1 3 , 1 
8 7 3 1 3 , 1 
7 6 ? 1 ? , 1 
7 9 7 ? 1 5 , 1 
7 3 8 1 0 , 1 
B 5 7 1 4 , 1 
* 1 7 1 7 , 1 
3 9 7 1 * , 1 
1 1 * 1 0 , 1 
* 0 1 1 1 7 , l 
8 6 0 1 7 , 1 
7 0 5 * 1 ? , 1 
5 5 9 5 1 0 , 1 
7 1 8 1 ? , 1 
6 9 5 1 5 , 1 
1 7 5 3 I O , 1 
9 8 9 1 1 , 1 
7 5 5 1 * , 1 
6 5 1 0 1 0 , 1 
1 1 3 8 1 1 , 1 
1 5 9 1 0 , 1 
2 32 1 3 , 1 
5 2 1 3 , 1 
8 * 2 * 1 2 , 1 
19 1 1 , l 
3 7 1 3 , 1 
7 5 1 5 1 2 , 1 
10 8 , 1 
1 * 9 3 1 3 , 1 
1 2 * 2 I O , 1 
1 0 2 5 1 1 , 1 
1 1 , 1 
* 6 1 I I , l 
3 B 7 1 1 0 , 1 
2 6 8 1 0 , 1 
7 U , 1 
Jrspru ng­Origme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
1 
~~ T T 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
TOS GATT 
7 8 4 1 7 3 1 
7 8 * 1 7 3 9 
7 8 * 1 7 * 1 
7 8 * 1 7 * 9 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 5 9 
7 8 * 1 7 9 1 
7 8 * 1 7 9 9 
7 8 * i a l 1 
7 B * 1 8 3 0 
7 8 * 1 8 5 0 
7 8 * 1 8 9 1 
7 8 * i a 9 3 
7 8 * 1 8 9 5 
7 B * 1 8 9 7 
7 8 * 1 9 1 0 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 2 0 0 0 
7 8 * 2 1 1 0 
7 8 * 2 1 9 0 
7 8 * 2 2 1 0 
7 8 * 2 2 3 0 
7 8 * 2 2 9 0 
7 0 * 2 3 1 1 
7 8 * 2 3 2 0 
7 8 * 2 3 3 0 
7 8 * 2 3 5 0 
7 8 * 2 * 0 0 
7 B * 2 5 0 0 
7 8 * 2 6 0 0 
7 3 * 7 7 0 0 
7 0 * 7 3 0 0 
7 8 * 7 9 0 0 
7 3 * 3 0 3 0 
7 8 * 3 1 1 3 
7 8 * 3 1 3 0 
7 8 * 3 1 5 0 
7 8 * 3 7 0 0 
7 8 * 3 3 3 0 
7 8 * 3 * 1 1 
7 a * 3 * l 5 
7 8 * 3 * 1 9 
7 8 * 3 * 1 1 
7 8 * 3 * 3 5 
7 8 * 3 * 9 0 
7 3 * 3 5 0 5 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 0 9 
7 8 * 3 5 1 0 
7 6 * 3 5 7 5 
7 8 * 3 5 3 0 
7 8 * 3 6 1 0 
7 8 * 3 6 3 0 
7 8 * 3 6 9 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 1 7 5 0 
7 8 * 3 7 7 0 
7 8 * 3 8 1 0 
7 8 * 3 8 1 0 
7 8 * 3 8 5 1 
7 8 * 3 8 5 9 
7 8 * 3 9 0 0 
7 8 * * 0 1 0 
7 8 * 4 0 3 1 
7 8 * * 0 5 0 
7 8 4 * 0 9 0 
7 8 * * 1 1 0 
7 8 * * 1 3 0 
7 8 * * 7 1 0 
7 8 * * 7 9 3 
7 8 * * 3 0 0 
7 8 « « « 9 0 
7 8 « « 5 ? 0 
7 fl««531 
7 8 « « 5 3 5 
7 8 « « 5 * 1 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 8 * * 5 5 7 
7 8 * * 5 6 1 
7 8 * * 5 6 5 
7 8 * * 5 6 7 
7 8 * * 5 7 1 
7 8 * * 5 7 5 
7 8 * * 5 8 1 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * * 6 1 0 
7 8 * * 6 9 0 
7 6 * * 7 0 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 B * * 9 0 0 
7 8 * 5 0 1 0 
7 8 * 5 0 9 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 1 3 0 
7 3 * 5 7 1 1 
7 8 * 5 7 1 9 
7 3 * 5 7 3 0 
7 B * 5 ? 9 0 
7 8 * 5 3 0 3 
7 8 * 5 * 1 0 
7 8 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 1 0 
7 8 * 5 5 3 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 « 5 o 0 0 
7 3 * 5 7 1 0 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 8 0 0 
7 8 * 5 9 1 0 
7 8 * 5 9 3 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 1 8 * 
1 1 6 7 8 
3 1 9 
1 7 5 
7 9 3 
1 7 6 
3 6 8 3 
? 9 ? 1 « 
7 6 
* 1 7 
1**0 
8 * 
8 7 7 9 
7 6 7 8 * 
? 6 3 î 
3 1 5 5 1 
3 7 1 1 
8 37 5 
1 0 9 9 1 
5 0 5 
3 0 8 1 9 
6 7 * * 4 
1 0 1 5 6 1 
1 7 8 1 9 
1 6 6 9 9 
1 7 7 3 
8 9 5 1 
3 5 3 3 ? 
4 * 0 3 
1 5 9 
* 3 6 3 
7 7 3 0 
1 1 7 5 3 
6 5 5 3 
1 3 1 1 3 
1 1 0 1 
5 7 7 1 
1 * 7 0 ? 
5 0 7 3 
5 1 9 
7 * 7 5 
* 6 8 
1 3 5 8 
5 6 * 3 
1 9 * 7 
5 7 3 
3 3 9 
1 5 6 7 * 
1 1 * 9 6 
3 1 3 3 
9 8 7 
1 0 6 8 5 
7 7 * 7 5 
7 7 9 6 3 
7 7 4 5 9 
* 3 * 8 
1 * 7 6 
3 * 1 * 
1 4 0 0 7 
* 0 5 4 
1 3 0 8 5 
1 3 9 6 
1 0 7 7 
5 1 7 4 
1 1 3 
7 3 7 E 7 
1 7 7 1 4 
3 5 1 
1 6 * 5 
1 0 9 * 
5 8 9 4 
1 0 6 B 1 
* 6 6 7 
7 5 5 * 6 
5 7 7 0 
32 5 
3 7 7 3 
1 4 1 7 Π 
7 1 1 7 9 
* 8 8 7 
5 6 3 1 
4 1 7 4 
3 1 5 3 
1 7 6 3 3 
1 1 0 7 9 
7 0 8 1 
8 0 3 9 
1 0 7 
176Π 
6 5 9 * 
7 9 7 5 6 
7 7 7 2 5 
1 1 3 1 
1 3 * 1 
1 8 6 * 0 
3 9 
7 * 5 3 5 
1 5 9 7 0 
1 7 5 5 * 
9 9 5 * 
7 0 3 7 3 9 
3 0 7 3 
* 0 8 3 6 
7 9 * 
1 8 6 6 5 
6 3 3 6 8 
1 7 6 8 3 
7 9 1 ? 
* 3 6 8 
6 1 1 9 
5 
6 1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
M 01 C O 
Cl c 
1 s £ c 
rt o 
^ ε 
N Q 
οι w 
! ε ZE Q 
i i 
Ν 
3 1 8 1 0 , 
1 0 5 1 9 , 
5 7 1 8 , 
7 1 1 ? , 
5 0 1 7 , 
7 5 1 * , 
* * ¿ 1 ¿ , 
3 7 1 * 1 1 , 
1 5 , 
1 1 , 
? 1 1 , 1 * * 1 0 , 
1 3 1 6 , 
B 7 3 1 0 , 
3 7 1 * I ? , 
3 6 8 1 * , 
3 1 5 5 1 0 , 
* * 5 1 ? , 
9 7 1 1 1 , 
1 * 7 9 1 3 , 
* 0 8 , 
3 1 9 0 1 1 , 
6 3 6 9 1 1 , 
1 7 1 8 7 1 ? , 
1 7 * 7 7 , 
1 8 3 7 1 1 , 
1 8 1 1 5 , 
8 3 6 4 , 
3 1 8 0 9 , 
4 8 * 1 1 , 
1 9 1 ? , 
4 3 6 1 0 , 
7 9 0 1 3 , 
1 1 7 5 1 0 , 
6 5 6 1 0 , 
1 0 1 3 1 0 , 
3 * 1 1 1 , 
5 1 9 9 , 
1 * 7 0 1 0 , 
7 5 1 5 , 
5 7 1 1 , 
? * S 1 0 , 
5 1 1 1 , 
1 9 0 1 * , 
6 7 1 1 1 , 
7 1 * 1 1 , 
6 9 1 ? , 
7 7 8 , 
1 * 0 6 9 , 
1 7 6 5 1 1 , 
* 0 0 1 1 , 
1 0 9 1 1 , 
1 1 7 5 1 1 , 
? ? * 3 1 0 , 
7 5 1 7 9 , 
7 7 5 5 1 ? , 
3 * 8 8 , 
1*3 1 0 , 
3 * 1 1 0 , 
1 9 0 1 1 0 , 
* * 6 1 1 , 
1 3 0 9 1 0 , 
1 9 0 1 0 , 
1 3 * 1 3 , 
7 6 9 1 5 , 
I l 1 0 , 
? 3 ? 9 1 0 , 
3 8 6 6 1 ? , 
* 9 1 * , 
1 6 5 1 0 , 
1 ? 0 1 1 , 
5 9 0 1 0 , 
1 0 6 8 1 0 , 
7 8 0 6 , 
? n * * 8 , 
3 1 3 6 , 
7 6 8 , 
1 6 * 5 , 1 
1 9 1 7 1 0 , 
1 6 9 * 8 , 
1*7 3 , 
7 8 ? 5 , 
3 3 0 8 , 
1 5 8 5 , 1 
1 7 3 8 i n . 
6 6 ? 6 , ' 
1 7 5 6 , 
5 6 3 7 , 
9 . 8 , 1 
1 7 6 i n , ] 
7 7 5 1 1 , 
1 7 8 5 6 , 
2 8 8 9 1 3 , 
1 2 * 1 1 , 
1 3 * 1 0 , 1 
2 * 2 3 1 3 , 
9 1 0 , 1 
3 * * 2 1 * , 1 
1 7 5 1 1 1 , 
1 3 3 1 1 1 , 
1 0 9 5 1 1 , 
1 8 7 8 7 9 , 
3 9 9 1 3 , ! 
* 9 0 0 1 2 , 
* 1 1 * , 
3 0 9 3 8 , 1 
7 5 2 0 1 1 , . 1 
1 2 6 8 1 0 , 1 
7 1 2 9 , 1 
* 3 7 1 0 , : 
6 1 2 1 0 , 
1 1 1 , 1 
6 1 0 , 1 
Ürsorung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
TRS GATT 
7 8 * 5 9 3 3 
7 8 * 5 9 3 5 
7 8 * 5 9 3 9 
7 8 * 5 9 5 0 
7 8 * 5 9 7 1 
7 8 * 5 9 7 9 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 1 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 1 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 2 0 0 
7 8 * 6 3 1 0 
7 8 * 6 3 3 0 
7 8 * 6 * 0 0 
7 8 * 6 5 1 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 0 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 6 5 0 3 0 0 
7 6 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 3 0 
7 8 5 0 * 5 1 
7 8 5 0 * 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 3 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 8 7 0 
7 Β 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 3 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 3 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 7 1 3 
7 8 5 1 7 7 3 
7 8 5 1 7 3 0 
7 8 5 1 7 * 0 
7 3 5 1 7 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 Β 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 1 0 
7 3 5 1 * 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 3 5 1 5 3 0 
7 3 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 3 5 1 5 5 9 
7 Β 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 3 3 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 7 0 1 0 
7 3 5 7 0 3 0 
7 8 5 7 0 5 0 
7 8 5 7 0 7 0 
7 3 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 Β 5 2 1 1 5 
7 3 5 2 1 7 0 
7 8 5 2 1 3 1 
7 8 5 2 1 * 0 
7 8 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 7 1 0 
7 8 5 7 7 3 0 
7 8 5 7 7 9 0 
7 8 5 7 3 1 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 6 5 7 * 1 0 
7 8 5 7 * 3 0 
7 8 5 7 * 9 0 
7 8 5 7 5 1 0 
7 8 5 7 5 9 0 
7 Β 5 7 6 1 0 
7 8 5 7 6 3 0 
7 8 5 7 6 5 0 
7 3 5 7 6 9 0 
7 8 5 7 7 0 0 
7 8 5 7 8 0 0 
7 8 6 0 1 0 0 
7 8 6 0 7 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 8 6 0 * 1 0 
7 8 6 0 * 9 0 
7 8 6 0 5 0 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 1 0 
7 8 6 0 Β 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 2 6 8 
1 1 1 8 
2 0 7 0 
3 
7 1 2 
1 5 7 9 
9 8 7 * 3 
1 7 9 
8 3 9 8 
* 1 0 * 
9 0 5 * 7 
5 6 9 8 5 
5 9 5 5 
7 7 6 5 9 
* 7 * 6 
6 5 
1 7 3 8 6 
7 0 3 6 * 
3 1 5 1 5 
8 3 * 9 
6 3 7 6 
7 7 8 * 
6 1 5 5 
1 1 8 5 3 
8 9 1 9 
1 3 6 3 1 
3 5 1 9 
7 7 * 3 
2 
2 8 5 1 
1 9 6 8 2 
1 * 3 6 6 
2 7 3 * 
9 1 ? 
5 6 2 6 
8 5 1 
5 8 0 0 
2 7 5 
7 3 6 * 
* 5 7 5 
7 7 * 
3 * 7 3 
1 3 
3 0 6 7 
8 
7 0 8 6 
1 * 1 9 9 
* 0 * 
3 3 7 1 
1 0 5 8 
7 1 5 3 
5 0 * 5 
* 5 5 7 
7 7 9 0 
1 7 * 9 0 
7 * 9 6 
1 7 0 0 * 
1 9 3 3 
1 7 9 8 8 
3 * 0 7 7 
1 7 * 0 
7 0 * 1 5 
5 5 
* 1 3 
3 3 7 9 7 
1 1 9 ? 
7 0 1 7 
1 8 3 5 1 
1 7 3 7 6 3 
1 1 3 3 5 
1 1 9 8 1 
1 1 7 7 6 
6 3 * 9 
5 5 7 3 
1 5 6 5 
1 7 7 7 
1 7 * 7 
1 6 9 * 
7 3 7 1 3 
1 7 6 7 
5 9 6 5 3 
1 0 7 9 
1 7 0 0 3 
1 * 
2 
2 1 5 9 1 
* 8 6 
1 8 * 6 8 
2 I B 
3 0 5 
* 5 7 * 
1 7 
7 9 6 6 
3 7 5 3 
7 3 
7 * 0 * 
1 1 * 7 
5 ? 
5 ? * 9 
5 * 
9 4 9 
6 5 
1 7 5 9 
6 7 7 
1 0 6 0 
6 1 ? 
1 
* 1 5 
1 1 3 
1 0 * 3 
3 9 7 
6 8 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
J S s ­
Ë 1 s s —_ g ZE a 
Zo
lls
at
i 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Co
di 
7 7 7 1 0 , 1 
1 1 ? 1 0 , 1 
7 0 7 1 0 , 1 
1 1 , 1 
7 1 1 0 , 1 
7 7 1 1 * , 1 
1 1 7 8 9 1 ? , 1 
1 ? 9 , 1 
8 * 0 1 0 , 1 
* 9 ? 1 2 , 1 
1 1 7 7 1 1 3 , 1 
1 0 2 5 7 1 8 , 1 
8 3 * 1 * , l 
8 7 1 9 1 2 , 1 
5 2 7 1 1 , 1 
6 9 , 1 
7 0 8 6 1 2 , 1 
7 7 * 0 1 1 , 1 
3 1 5 7 1 0 , 1 
1 1 6 9 1 * , 1 
6 9 6 1 1 , 1 
3 7 0 1 * , 1 
7 3 9 1 ? , 1 
1 * 7 ? 1 ? , 1 
1 0 7 0 1 ? , 1 
7 7 7 6 7 0 , 1 
7 0 * 7 0 , 1 
4 1 1 1 5 , 1 
8 , l 
* 8 5 1 7 , 1 
7 7 5 5 1 * , 1 
7 1 5 5 1 5 , 1 
7 9 0 1 3 , 1 
1 0 0 1 1 , 1 
6 1 9 1 1 , 1 
1 1 9 1 * , 1 
1 0 * * 1 8 , 1 
* 7 7 1 , 1 
* ? 6 1 8 , l 
6 3 * 1 * , 1 
8 5 1 1 , 1 
* 1 7 1 ? , , 1 
7 1 5 , 1 
5 5 ? 1 8 , 1 
1 1 1 , 1 
7 7 9 1 1 , 1 
7 1 3 0 1 5 , 1 
6 5 1 6 , 1 
5 7 3 1 7 , 1 
7 0 1 1 9 , 1 
3 * * 1 6 , 1 
7 5 7 1 5 , 1 
6 3 8 1 * . 1 
9 * 8 1 3 , 1 
7 6 7 * 1 5 , 1 
3 * 9 l * , 1 
1 6 8 1 1 * , 1 
7 7 1 1 * , 1 
2 8 7 8 1 6 , 1 
7 * 9 7 2 2 , l 
1 7 * 1 * , 1 
2 6 5 * 1 3 , 1 
7 1 3 , 1 
6 6 1 6 , 1 
6 0 8 3 1 8 , 1 
1*3 1 2 , 1 
8 * 1 1 2 , 1 
2 5 6 9 1 * , 1 
1 6 0 8 9 1 3 , 1 
1 * 8 0 1 3 , 1 
1 5 5 8 1 3 , 1 
1 2 9 5 1 1 , 1 
8 2 2 1 2 , 1 
7 7 3 1 * , 1 
2 1 9 1 * , 1 
1*7 1 2 , 1 
? 0 0 1 6 , 1 
7 3 7 1 * , I 
* 7 3 ? 1 5 , l 
7 3 ? 1 3 , 1 
1 0 1 4 1 1 7 , l 
1 6 5 1 6 , 1 
7 0 * 1 I ? , 1 
? 1 1 , 1 
1 1 , 1 
7 1 5 9 1 0 , 1 
8 3 1 7 , 1 
7 5 8 6 1 * , 1 
? 0 9 , 1 
3 * 1 1 , 1 
* 5 ? 1 0 , 1 
3 1 5 , l 
5 6 * 1 9 , 1 
5 5 3 1 7 , 1 
3 1 * , l 
* 5 7 1 9 , 1 
1*8 1 3 , 1 
7 1 * , 1 
5 7 7 1 1 , 1 
1 3 , 1 
8 1 * , 1 
9 5 1 0 , 1 
9 1 * , 1 
1 6 * 1 3 , 1 
6 3 1 0 , 1 
1 0 6 1 0 , 1 
6 7 1 1 , 1 
1 0 , 1 
5 0 1 ? , 1 
17 1 0 , 1 
9 * 9 , 1 
* 8 1 ? , 1 
1 0 3 1 5 , 1 
384 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TOC 
τ τ 
TRS GATT 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 6 1 0 3 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 3 7 0 1 9 1 7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 2 1 9 
7 8 7 0 2 7 0 
7 8 7 0 2 8 0 
7 3 7 0 2 8 7 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 * 0 0 
7 8 7 0 5 0 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 3 1 
7 8 7 1 * 3 9 
7 8 7 1 * 5 1 
7 6 7 1 * 5 9 
7 8 7 1 * 7 0 
7 8 8 0 1 0 0 
7 8 β 0 2 1 0 
7 8 8 0 2 3 1 
7 8 6 0 2 3 3 
7 8 8 0 2 3 5 7 8 8 0 2 3 6 
7 8 8 0 2 3 7 
7 6 8 0 2 3 9 
7 8 8 0 3 1 0 7 8 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 * 0 0 
7 8 8 0 5 1 0 
7 8 8 0 5 3 0 
7 8 9 0 1 1 0 7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 2 0 0 
7 8 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 * 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 * 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 6 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 2 1 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 2 * 1 0 
7 9 0 2 * 3 0 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 2 8 5 0 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
6 2 1 
3 9 
7 8 
7 9 6 3 
11 
3 1 6 9 * 
1 3 7 3 * 
1 2 0 9 6 1 
1 5 9 
11 
1 8 0 5 3 
1 0 2 
9 2 8 6 
9 5 * 
7 2 7 
2 * 1 9 8 6 
1 
9 3 8 3 
3 7 1 
2 1 5 
5 7 9 
6 0 3 * 
8 7 8 9 
1 * 2 5 
11 
1 1 8 7 
3 8 5 8 *** 1  
2 3 
1 7 5 * 7 
5 
1 6 1 6 
3 6 6 0 
* 1 1 
6 9 
1 2 5 3 
6 2 8 1 
8 1 3 6 
1 6 5 8 1 
1 6 1 3 * * 
1 8 3 5 6 2 
2 6 
1 5 7 * 3 0 
3 2 0 
5 7 0 
* 9 2 l 
3 
6 6 2 2 9 
2 2 5 7 
1 5 0 6 7 
7 * 7 
6 5 5 2 
2 9 * 
2 * 2 3 
7 5 6 
« 6 5 * 
2 * 5 
8 1 7 5 
2 6 9 1 
1 1 2 5 
6 5 0 6 
* 2 8 
6 0 0 1 3 
6 6 5 
1 2 3 6 0 
6 * 5 * 
5 6 7 0 
1 8 3 7 9 
7 6 5 6 
4 7 3 6 
* ? 3 5 
2 * 9 6 3 
2 2 6 9 
2 2 9 7 
1 8 9 2 5 
3 1 0 7 * 
3 5 0 3 
* * 7 
1 7 3 1 
3 
3 5 3 7 
2 8 7 * 
1 * 3 0 
8 9 2 1 
2 2 0 6 
* 3 5 0 
5 1 3 
2 0 3 
1 7 2 2 
2 1 0 1 
9 3 9 * 
1 5 7 5 * 
8 7 5 9 
7 3 3 0 
« 1 6 ? 
1 7 5 9 
2 7 7 
5 5 1 9 6 
9 8 0 8 * 
6 6 2 6 
2 3 5 6 0 
5 7 6 9 1 
* 9 2 3 * 
5 6 
9 5 6 
2 1 1 
1 2 1 3 
2 * 9 8 
1 8 1 3 
6 1 2 3 
3 6 0 8 
5 7 9 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Οι 
£ ε 
Τ3 "δ 
— .Ξ 
s Ι 
— Õ 
Ν Ο 
οι w 
il ε 
•5 ° 
— Q 
6 β 1 1 , 1 
5 1 3 , I 
9 1 1 , 1 
9 5 6 1 ? , 1 
? 1 8 , 1 
5 7 0 5 1 8 , 1 
7 7 * 7 7 0 , 1 
7 6 6 1 1 ? ? , 1 
* 0 2 5 , 1 
1 1 0 , 1 
3 9 7 2 2 ? , 1 
20 2 0 , 1 
1 8 5 7 2 0 , 1 
2 1 0 2 2 , 1 
1 7 * 2 * , I 
3 3 8 7 8 1 * , 1 
1 0 , I 
1 2 2 0 1 3 , 1 
5 6 1 5 , 1 
* 1 1 9 , 1 
1 1 0 1 9 , 1 
9 6 5 1 6 , 1 
1 8 * 6 2 1 , 1 
2 * 7 1 7 , 
2 1 7 , 1 
2 2 6 1 9 , 1 
6 1 7 1 6 , 1 
6 ? 1 * . 1 
? 1 * , 1 
? 1 0 , 1 
7 8 0 8 1 6 , 1 
1 I O , 1 
1 8 0 1 1 , 1 
* 3 9 1 ? , 1 
7 * i a , ι 
10 1 * , 1 
1 8 8 1 5 , 1 
6 7 3 I O , 1 
9 7 6 1 ? , 1 
1 8 7 * 1 1 , 1 
1 6 1 3 * 1 0 , 1 
1 8 3 5 6 1 0 , 1 
* 1 7 , 1 
1 5 7 * 3 1 0 . 1 
36 1 ? , 1 
9 7 1 7 , 1 
* 9 ? 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 2 6 I O , 1 
9 0 * 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 2 * 8 , 1 
0 , 1 6 0 8 , 1 
6 8 0 1 * , 1 
* * 1 8 , 1 
1 3 9 0 1 7 , 1 
* 0 * 1 5 , 1 
2 1 * 1 9 , 1 
1 3 0 2 2 0 , 1 
7 3 1 7 , 1 
1 0 8 0 2 1 8 , 1 
1 0 6 1 6 , 1 
1 6 0 9 1 3 , 1 
9 6 B 1 5 , 1 
7 8 7 1 * , 1 
2 2 0 5 1 2 , 1 
1 1 9 1 7 , 1 
6 0 0 1 * , 1 
5 9 1 1 * , 1 
3 * 9 6 1 * , 1 
* 0 8 1 8 , 1 
3 6 8 1 6 , 1 
2 2 7 1 1 2 , l 
* 0 * 0 1 3 , 1 
* 5 5 1 3 , 1 
6 3 1 * . 1 
2 * 2 1 * , 1 
1 1 , 1 
4 6 3 1 3 , 1 
2 8 7 1 0 , 1 
2 1 5 1 5 , 1 
1 1 6 0 1 3 , 1 
2 2 1 1 0 , 1 
5 2 2 1 2 , 1 
8 7 1 7 , 1 
2 8 1 * , 1 
2 * 1 l * , 1 
2 9 * 1 * , 1 
1 1 2 7 1 2 , 1 
2 0 * 8 1 3 , 1 
1 1 3 9 1 3 , t 
8 8 0 1 2 , 1 
5 * 1 1 3 , 1 
3 1 7 1 8 , 1 
3 0 1 1 , 1 
7 1 7 5 1 3 , 1 
1 2 8 5 5 1 3 , 1 
1 1 2 1 1 3 , 1 
3 0 6 3 1 3 , 1 
7 5 0 0 1 3 , 1 
5 * 1 6 1 1 , ? 
3 1 5 , 1 
1 7 * 1 3 , 1 
7 7 1 3 , 1 
1 7 0 1 * , 1 
3 7 5 1 3 , 1 
7 7 ? 1 5 , 1 
8 5 7 1 * , 1 
5 0 5 1 * , ? 
8 1 1 * , 1 
Jrsptung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
TRS GATT 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 7 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 * 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 7 0 1 9 3 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 * 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 8 1 0 
7 9 7 0 8 9 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 0 1 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 2 1 0 
7 9 2 1 7 3 1 
7 9 7 1 7 3 3 
7 9 7 1 7 3 * 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 2 1 7 3 7 
7 9 7 1 7 3 9 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 3 0 * 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 1 1 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 2 0 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 1 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 5 0 1 9 1 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 * 1 0 
7 9 5 0 * 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 3 0 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 7 9 5 0 8 1 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 Ο 7 3 0 
7 9 6 0 7 9 3 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 * 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 1 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 7 1 0 
7 9 8 0 7 9 0 
7 9 6 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 B D 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 * 1 1 
7 9 8 0 * 1 9 
7 9 8 0 * 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 Β 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 3 
7 9 8 0 6 0 3 
7 9 8 0 7 0 3 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 Β 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 6 7 0 
7 R 9 
1 0 5 3 
* 7 B 
1 1 3 
15 
3 9 7 1 
1 2 3 2 3 
2 * 9 2 
8 2 9 
* 6 
9 9 9 
1 * 9 
1 0 9 
5 * 7 
1 2 8 ? 
1 5 2 * 
8 3 2 
7 8 
1 * * 
1 9 3 5 
2 6 0 * 
3 7 * 
1 3 3 9 9 
1 8 7 6 3 
2 3 8 0 
1 2 * 3 3 
1 3 6 
1 3 
2 6 1 
5 1 S 3 
3 0 B 
1 * 5 7 
3 1 0 5 
9 1 1 
B l * 5 
1 3 5 
3 9 9 
3 * 9 
3 8 1 6 
7 1 
5 1 5 
2 9 9 
2 2 
1 1 7 7 
2 7 * 
2 2 3 8 
1 1 * 3 
7 3 3 
2 * 8 6 0 
1 * 6 1 
3 0 6 9 2 
1 7 2 
5 5 5 
5 1 
1 3 
1 5 0 
2 6 
9 7 6 
5 
3 
3 
1 3 9 
1 
2 6 
2 5 2 
5 
8 
3 * 
1 
1 6 * 1 
3 3 8 
3 9 0 
9 1 3 
2 * 2 2 
11 
5 5 
1 0 7 
2 5 
7 6 6 
5 2 1 * 
3 0 0 3 
5 1 0 5 * 
1 3 3 
1 7 6 9 7 
5 * 1 1 
1 5 8 6 0 
8 1 1 
* * 8 5 
5 1 
2 7 8 
2 * 6 2 
2 9 9 5 
* 5 6 
7 * 3 7 
3 2 2 
1 0 2 
3 7 8 * 
2 * 
2 * * 
3 8 
1 1 3 6 
* 7 3 
2 3 1 
1 5 9 
1 8 1 6 
2 0 7 3 
7 2 
1 1 * 8 8 
3 2 0 
1 3 8 3 
9 0 8 
6 * 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol C o Ol c 
c 8 — c 
ra o 
^ ε N Q 
11 
Έ Q 
Ν 
2 3 6 9 , 1 
3 2 1 1 , 1 
8 * a , ι 
5 7 1 2 , I 
2 * 2 0 , a 2 
2 1 * , 1 
* 3 7 1 1 , 1 
1 3 5 6 1 1 , 1 
* * 9 1 8 , 1 
1 6 6 7 0 , 1 
9 7 0 , 1 
7 1 0 7 1 , 1 
? * 1 6 , I 
16 1 5 , 1 
7 7 1 * , 1 
1 7 9 1 * , 1 
2 9 0 1 9 , 1 
1 0 6 1 2 , 1 
1 1 I * , 1 
2 0 1 * , 1 
1 5 5 8 , 1 
* 6 9 1 8 , 1 
5 6 1 5 , 1 
2 0 1 0 1 5 , 1 
2 * 3 9 1 3 , 1 
2 8 8 1 0 , 1 
1 7 * 1 1 * , 1 
1 2 9 , 1 
3 1 7 , 1 
18 7 , 1 
7 2 6 1 * . 1 
2 7 8 , 9 ? 
7 1 9 1 5 , 1 
* 9 7 1 6 , 1 
9 1 1 0 , 1 
1 1 * 0 1 * , 1 
11 R, 1 
3 6 9 , 1 
5 6 1 6 , 1 
5 3 5 1 * , 1 
1 ? 1 6 , 1 
B? 1 6 , 1 
3 0 1 0 , 1 
3 1 5 , 1 
1 6 5 1 * , 1 
3 6 1 3 , 1 
* ? 5 1 9 , 1 
1 9 * 1 7 , 1 
8 8 1 2 , 1 
* 2 2 6 1 7 , 1 
2 0 5 I * , 1 
5 2 1 R 1 7 , 1 
3B 2 2 , 1 
8 9 1 6 , 1 
3 1 6 , 1 
1 9 , 1 
2 1 1 * , I 
2 7 , 1 
1 3 7 1 * . 1 
8 . 1 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
8 6 , 1 
1 0 , 1 
2 8 , 1 
4 0 1 6 , 1 
1 1 2 , 1 
4 , 1 
3 1 0 , 1 
1 0 , 1 
2 3 0 1 * , 1 
6 1 1 8 , 1 
7 8 2 0 , 1 
1 7 8 1 * , 1 
5 0 9 7 1 , 1 
? 1 8 , 1 
1 0 1 9 , 1 
7 1 2 0 , 1 
* 1 6 , 1 
1 6 5 7 1 , 1 
1 0 * 3 7 0 , 1 
5 1 1 1 7 , 1 
1 7 7 5 3 ? * , 1 
7 * 1 8 , 1 
3 0 0 8 1 7 , 1 
1 0 8 ? 7 0 , 1 
3 0 1 3 1 9 , 1 
8 1 1 0 , 1 
7 6 ? 1 7 , 1 
6 1 1 , 1 
7 8 1 0 , 1 
* * 3 1 8 , 1 
* 7 9 1 5 , 1 
9 1 7 0 , 1 
1 3 3 9 1 8 , 1 
6 1 1 9 , 1 
9 9 , 1 
5 3 0 1 * , 1 
7 8 , 1 
3 ? 1 3 , 1 
? * , 1 
? ? 7 1 7 , 1 
6 6 1 * , 1 
7 0 1 0 , 1 
7 7 1 7 , 1 
7 3 9 1 3 , 1 
3 3 7 1 6 , 1 
9 1 ? , 1 
1 7 7 3 1 5 , 1 
1 9 6 , 1 
1 9 * 1 * , 1 
1 6 3 1 8 , 1 
9 1 * , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TOC 
TRS GATT 
7 9 8 1 * 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 7 9 7 0 0 
8 7 * 9 9 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 ? 
8 * 1 9 7 0 0 
8 * ? 9 7 0 1 
8 * ? 9 7 0 ? 
8 * 9 9 7 0 0 
β 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 7 9 7 0 1 
B 9 0 9 7 0 0 
β 9 1 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
β 9 6 9 7 0 0 
6 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
A U T . T I E R S 
AC.PREL EV 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 * * 
1 0 2 0 1 8 1 
1 0 2 0 1 8 6 
1 O207OO 
1 0 7 0 3 1 0 
I 0 2 0 3 9 0 
1 Ο 7 0 5 0 0 
1 0 7 0 6 3 0 
1 0 * 0 7 1 0 
1 0 * 0 7 7 3 
1 0 * 0 3 0 0 
1 0 * 0 * 9 0 
1 0 * 0 5 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 5 7 1 
Ι 0 7 0 3 1 0 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 7 0 0 
1 1 0 0 3 9 0 
Ι 1 0 0 * 9 0 
1 1 0 0 5 1 0 
1 1 3 0 5 9 1 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 0 
Ι 1 1 0 1 7 0 
1 1 1 0 1 9 0 
1 1 1 0 7 1 1 
1 1 1 0 6 1 0 
1 1 1 0 5 9 0 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 0 8 1 5 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 3 1 3 0 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 7 7 3 
1 1 6 0 7 3 0 
1 1 6 3 2 9 8 
1 1 7 0 7 7 9 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 * 0 3 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . Α Ν . 2 . Α 
2 0 1 0 1 1 1 
? 3 1 0 1 1 5 
? 0 1 0 1 1 9 
? 0 1 0 1 5 0 
7 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 * 1 1 
7 0 1 0 * 1 3 
Jahr­ 1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 7 8 
2 3 6 8 
6 6 3 
1 0 9 3 2 
7 2 1 
1 3 9 0 
1 2 3 9 3 
1 7 * 6 
133*P . 
1 7 0 1 0 5 8 2 
TOC 
* 7 * * 6 9 
5 * * 6 9 
3 0 * 
1 0 0 
* 8 
8 0 
2 9 
7 0 9 
5 6 2 
7 1 2 
5 0 9 
9 7 
7 * 
* 8 7 
5 2 6 
6 * 5 
2 * 6 * 2 0 6 7 
3 0 6 
* 5 
1 6 0 
7 1 
4 8 * 9 6 7 
2 * 0 1 3 6 7 1 
7 6 1 8 * 
3 1 1 5 
5 9 
2 7 1 7 3 
2 0 6 6 2 
1 1 7 
1 * 1 3 
7 6 1 0 
1 7 9 7 
6 
* * 3 
1 1 
9 
3 8 8 1 
1 2 3 3 
* 8 3 * 
2 6 1 
* 7 8 5 
9 7 9 
1 5 * 1 6 
* 8 1 
* 2 3 * 
2 1 7 
2 9 2 
9 8 8 
2 6 6 5 7 
* 2 3 * 
3 8 1 
1 0 3 9 
1 * 8 8 
1 5 3 
1 3 2 3 0 ­­ια·' 2 
2 
5 1 7 8 
? 
1 0 2 8 
2 
3 
3 3 5 
7 3 
2 2 3 
* 8 0 
1 5 
2 
2 8 5 3 
* 1 1 6 
1 
5 5 9 6 * 1 8 7 7 
* 5 8 2 6 
1 5 0 
2 8 7 1 6 * 
* 2 7 
9 7 8 1 
1 * 9 7 
6 
6 
1 
9 0 7 6 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
tis
se
l 
ro
lt 
jl
ls
at
z/
li 
oit
 ou
 In
 
Zo
ll­
Sc
hl 
Co
de
 0
 
N Q 
* * 1 6 , 1 
6 1 6 2 6 , 
9 3 1 * , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ι 
0 , 1 
1 3 2 7 7 3 2 7 , 8 » 
0 , 9 
0 , 9 0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 0 , 9 
0 . 9 8: ,9 0 , 9 
8: 1 0 , 9 
8: ? 0 , 9 
8: , 
0 , 9 
8: . 9 
2 0 0 1 7 7 9 8 , 3 · * 
1 
1 2 1 8 9 1 6 , l 
"Ί 11: î 
5 * 3 5 2 0 , 1 
* 1 3 2 2 0 , 1 
0 , 1 
2 8 3 2 0 , 1 
1 3 7 0 1 8 , 1 
9 0 5 , 1 
1 1 « , 1 
9 7 2 2 , 1 
3 2 5 , 1 
2 il', I 
9 3 1 2 * . 1 
2 8 * 2 3 , 1 
5 8 0 1 2 , 1 
3 9 1 5 , 1 
2 8 7 6 , 1 
7 8 8 , 1 
3 0 8 3 2 0 , 1 
7 7 1 6 , 1 
5 5 0 1 3 , 1 
29 ll', i 
6 9 7 , 1 
2 3 9 9 9 , 1 
5 0 8 1 2 , 1 
6 1 1 6 , 1 
9 * 9 , 1 
2 3 8 1 6 , 1 
1 5 1 0 , 1 
1 0 5 8 8 , 1 
1 1 * , 1 
8 , 1 
l 3 0 , 1 
7 7 7 1 5 , 1 
l - 2 8 , 1 
2 0 6 2 0 , 1 
1 2 7 , 1 
1 2 5 , 1 
9 * 2 8 , 1 
1 5 2 0 , 1 
4 0 1 8 , 1 
8 2 1 7 , 1 
1 5 , 1 
2 * , 1 
5 9 9 2 1 , 
1 2 5 , l 
2 * 2 1 , 1 
2 2 , 1 
1 * 5 5 2 6 , 1 
2 5 0 , 1 
3 9 * 2 1 , 1 
0 , l 
2 3 1 5 , 1 
3 8 2 0 * 1 3 , 3 * 
0 , 1 
1 0 7 6 1 1 , 1 
3 * * 2 3 , 1 
1 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 6 1 1 5 , 1 
385 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
\>y 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
r 
A U T . T I E R S 
2 0 1 0 * 1 5 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
2 0 7 0 1 5 0 
7 Π 7 0 1 6 0 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 9 
? 0 7 0 1 9 9 
¿ 0 7 0 * 1 1 
? 0 7 0 * 3 0 
7 0 7 0 * 9 1 
? 0 7 0 * 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 3 0 1 1 ? 
? 0 3 0 1 1 * 
7 0 3 0 1 7 1 
? 0 3 0 1 7 8 
? 0 1 0 1 3 1 
? 0 3 0 1 3 3 
7 0 1 0 1 1 5 
7 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 1 5 0 
? 0 3 0 1 9 9 
7 0 3 0 7 1 1 
? 0 3 0 7 1 5 
? 0 3 0 ? l d 
? 0 3 0 7 7 0 
? 0 3 0 7 1 1 
? 0 3 0 7 3 9 
? 0 3 0 7 5 0 
? 0 3 0 3 1 ? 
? 0 3 0 1 1 * 
? 0 3 0 3 1 5 
? 0 3 0 3 1 7 
7 0 3 0 3 1 9 
? 0 3 0 3 3 3 
7 0 3 0 3 1 5 
? 0 3 0 1 3 6 
? 0 1 0 1 1 8 
? 0 * 0 1 0 0 
? 0 * 0 5 6 0 
? 0 * 0 5 7 0 
7 0 * 0 6 0 3 
? 0 5 0 * 0 0 
7 0 5 1 5 1 1 
7 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 1 1 
? 0 6 0 1 1 9 
7 0 6 0 7 1 0 
? 0 6 0 7 1 9 
? 0 6 0 7 9 9 
7 0 6 0 J 1 1 
7 0 6 0 1 1 5 
? 0 6 0 3 9 0 
? 0 6 0 * 1 9 
7 0 6 0 * 3 9 
? 0 6 0 * 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
¿ 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 3 
7 0 7 0 1 7 * 
? 0 7 0 1 3 1 
7 0 7 0 1 3 5 
? 0 7 0 1 * 1 
? 0 7 0 1 * 5 
7 0 7 0 1 * 9 
? 0 7 0 1 5 1 
7 0 7 0 1 5 5 
7 0 7 0 1 5 7 
? 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
7 0 7 0 1 6 0 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
? 0 7 0 1 0 3 
? Π70185 
? 0 7 0 1 8 7 
? 0 7 0 1 0 0 
7 0 7 0 1 8 9 
? 0 7 0 1 9 1 
? 0 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 7 0 0 
? 0 7 0 3 3 0 
? 0 7 0 3 5 0 
? 0 7 0 3 9 3 
? 0 7 0 * 1 0 
? 0 7 0 * 9 0 
7 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 3 0 1 1 1 
? 0 3 0 1 3 0 
? 0 3 0 1 5 0 
7 0 3 0 1 7 1 
? 0 8 0 1 7 3 
? 0 3 0 1 7 6 
? 0 3 0 1 9 1 
? 0 B 0 1 9 9 
7 0 3 0 7 1 1 
? 0 3 0 7 1 5 
? 0 3 0 7 3 0 
? 0 8 0 2 5 0 
? 0 8 0 7 7 0 
? 0 8 0 7 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vo/eurs 
16 
75 
* 1 1 9 
3 8 8 6 
1 * 8 * 
8 7 3 0 
7 7 
16 
13 
37 59 
1 * 6 1 
37 
7 1 1 
10B 
3 
3 70 
77 
9 3 ? 
108 
7 7 5 
5 1 * 0 
1106 
87 
2 
075 
7 7 5 
19 
2 
2 
16 
6 
0 9 1 
7 7 9 
114 
n o o 118 
7 1 
64 
1 6 6 
1 6 5 * 
5 * 
1 
8? 
9 8 0 1 
7 9 7 * 4 
17 
9 5 6 
99 
¿n 
51 
76 
78 
1 0 1 
1 0 * 
53 
i n 
1? 
19 
5 
1 * 
6 3 7 1 
8 1 
3 
n a 3? 
1 ) 
76 
* 3 2 
1 5 0 9 
13S 
5 
15 
26 
1 1 7 
1<·57 
* 5 * 
183 
* 2 8 
7 5 3 7 7 
3 * * 6 
1930 
4 1 
35 
1 
1 
* 5 9 1 
7915 
6 1 5 
2 1 
1 * 
8 86 
2 5 7 3 
3 * 6 6 
2 * 8 7 ? 
5 7 6 0 
1 0 3 3 1 
3 7 * 9 0 
* 7 0 
1 7 6 * 3 * 
783 
899 
16 
10 
3 
7 
7 6 7 * 9 
1 6 3 6 6 
1 5 6 5 9 
7 6 5 
84 1 
7 1 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
2 5 
— .5. 
Ά 1 
i l ! 
ZE C 
— t Õ v. Ν 
1 5 , 1 
3 1 ? , 1 
n, 1 6 2 ? 1 6 , 1 
1 0 * 7 , 1 
1 6 * 6 7 0 , 1 
0 , 1 
3 1 6 , 1 
? 1 ? , I 
* ? * 1 3 , 1 
107 7 , ] 
ο, ι 139 1 9 , 1 
76 ? * , 1 
1 6 , 1 
37 I O , 1 
* 5 , 1 
93 1 0 , 1 
0 , 1 
* 5 7 0 , 1 
1785 7 5 , 1 
175 1 5 , 1 
16 1 8 , 1 
1 * . 1 9 4 1 ? , 1 
36 1 3 , 1 
6 1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 1 , 1 6 1 6 , 1 
1 1 5 , 1 
173 7 5 , 1 
109 1 5 , 1 
77 7 0 , 1 
198 i a , 1 
17 1 * . 1 
* 1 8 , 1 
6 I O , 1 
0 , l 
137 3 , 1 
9 1 6 , 1 
7 ? , 1 0 , 1 
7 9 * 0 3 0 , 1 
0 , I 
1 5 , 1 
3 , 1 
10 1 0 , 1 
* 1 8 , l 
6 1 7 , l 
3 , 3 : i 
* 5 1 5 , 1 
73 ? * , 1 
1? 7 0 , 1 
? 7 0 , 1 
* 1 ? , I 
* 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 0 , 1 
1073 1 5 , 1 
17 7 1 , 1 
1 1 3 , 1 
3 * 1 7 , ? 
0 1 5 , 2 
2 1 5 , 1 
* 1 5 , 2 
1 3 , 1 
5? 1 ? , 1 
196 1 3 , 2 
23 1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
3 1 7 , 1 
* 1 7 , 1 
20 1 7 , 1 
175 1 2 , 1 
59 1 3 , 1 
79 1 6 , 1 
56 1 3 , 1 
7 0 * 6 1 1 , ? 
1570 1 8 , 2 
386 2 3 , 1 
10 1 6 , l 
1 6 , 1 
3 B , l 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
535 1 1 , 1 
466 1 6 , 1 
117 1 9 , 1 
2 9 , 1 
2 1 5 , 1 
136 1 2 , 1 
515 2 0 , l 
555 1 6 , 1 
2 2 3 * 9 , 1 
288 5 , 1 
753 7 , 1 
1 9 * 9 6 , 1 
50 1 ? , 1 
7 5 7 8 7 7 3 , 1 
75 9 , 1 
36 * , 1 
3 , 1 
1 5 , 1 
a, 1 1 ι ? , 1 * 0 1 ? 1 5 , 1 
3773 7 0 , 1 
313? 2 0 , 1 
71 3 , l 
6 * 7 7 7 , 1 
3 1 6 , 1 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
— τ τ 
A U T . T I E R S 
? 0 8 0 * 1 1 
? 0 8 0 * 1 5 
? 0 8 0 * 3 0 
? 0 B 0 5 1 1 
? 0 8 0 5 1 9 
¿ 0 3 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 3 0 6 3 * 
2 0 8 0 6 3 5 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 3 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 1 
2 D 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 1 3 1 1 
2 0 3 3 8 1 5 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 3 3 5 
2 0 β 0 8 9 0 
2 0 Β 0 9 0 3 
2 0 3 1 3 0 3 
2 o a i i i o 2 0 8 1 1 3 0 
? 0 3 1 1 9 0 
? 0 8 1 7 1 0 
? 0 8 1 7 7 0 
? 0 8 1 7 3 0 
? 0 8 1 7 * 0 
? 0 8 1 7 9 0 
? 0 8 1 3 0 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 3 
? 0 9 0 1 1 5 
? 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 * 1 1 
? 0 9 0 * 1 3 
? 0 9 0 * 1 5 
? 9 9 0 * 1 9 
? 0 9 0 * 5 9 
7 3 9 0 6 1 9 
? 0 9 0 6 5 0 
? 0 9 0 8 1 7 
? 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 0 9 1 3 
? 0 9 0 9 1 5 
? 0 9 0 9 1 9 
? 0 9 0 9 5 1 
? 0 9 1 0 1 1 
? 0 9 1 0 1 5 
7 0 9 1 0 7 7 
? 0 9 1 0 3 1 
? 0 9 1 0 5 5 
? 0 9 1 0 5 7 
? 0 9 1 0 7 1 
? 0 9 1 0 7 5 
? 1 1 0 * 9 0 
? 1 1 0 5 0 0 
? 1 7 0 1 1 0 
7 1 7 0 1 Î 0 
7 1 7 0 1 3 0 
7 1 7 0 1 * 0 
? 1 7 0 1 5 0 
? 1 7 0 1 6 0 
? 1 7 0 1 9 1 
? 1 7 0 7 9 0 
? 1 7 0 1 1 9 
7 1 7 0 3 7 0 
? 1 7 0 3 9 3 
? 1 7 0 3 9 6 
? 1 7 0 3 9 9 
? 1 2 0 * 1 1 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 1 1 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 2 0 7 3 1 
7 1 7 1 7 5 0 
7 1 7 1 7 8 0 
7 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 7 0 3 1 0 
? 1 7 0 8 3 1 
? 1 7 0 8 3 9 
? 1 7 0 8 5 0 
7 1 7 0 3 9 0 
? 1 7 1 0 9 0 
? 1 5 0 1 1 1 
? 1 5 0 7 1 1 
7 1 5 0 7 9 0 
? 1 5 0 * 3 3 
? 1 5 0 * 5 1 
? 1 5 0 * 5 9 
? 1 5 0 7 1 3 
? 1 5 0 7 7 1 
? 1 5 0 7 7 3 
? 1 5 0 7 3 8 
? 1 5 0 7 5 7 
? 1 5 0 7 9 5 
? 1 5 0 7 9 7 
? 1 5 1 3 0 9 
? 1 5 1 7 9 0 
? 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 * 1 1 
? 1 6 0 4 1 9 
? 1 6 0 * 3 3 
? 1 6 0 * 5 0 
? 1 6 0 * 7 3 
? 1 6 3 * 9 1 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 3 3 3 
17 
138? 
69? 
7 3 6 6 
4 * 0 3 
1030 
71 
1 
9 0 0 
6 
3 
13 
* 3 1 
* 6 9 
1 1 0 * 
7 5 7 
15 
1 1 8 * 
* 7 
157 
157 
1515 
750 
1035 
178 
? 
1717 
1B50 
17? 
777 
7 8 5 
760 
63 
7 3 9 3 7 1 
76 
3 
1119 
1*7 3 
?3 
1 
7 
5 3 1 
7 8 3 9 
53 5 
1 
70? 
3D 
80 
1 
703 
4 
41 
1? 
? 
76 
1 0 1 
1 
7 
1 
77 
6 
1 7 * 9 7 
* * 7 0 5 
* 1 5 9 
3 7 1 5 
1 0 1 1 6 
710 
* ? 1 3 6 
? 
2 J 9 
Ol 
1 7 * 9 
163 6 
6 9 3 
303 
6 
? 
68 
7 * 0 
37 
1 
1 0 6 0 
4 1 7 5 
1 5 * 
66 
186 
1789 
1592 
186 
1048 
2L5 
? * 
1 7 3 * 
1 7 * 0 
1319 
755 
1 9 * * 
9 * 1 
7 5 * 5 
3 3 1 
* 0 7 5 1 
153 
6 
? 
1616 
7 7 7 4 
7 3 * 
737 
7 * 
1 1 1 * 3 
7 * 6 * 
Zol ler t rag 
1 OOOS 
Perceptions 
Ν Ol C υ Ol c ­2 I 
■^L Έ 
ü O 
ra o 
ii ε 
Ν Q 
οι w 
Ι ε ZE Q 
"õ ΰ 
Ν 
? * 0 1 8 , 
* ? ? , 
151 8 , 
0 , 
166 7 , 
35? 8 , 
?1 7 , 
3 * , 
3 1 , 2 2 
176 1 * , 2 
1 1 6 , * 2 
1 0 , 2 
1 9 , 
108 2 5 , 
103 2 2 , 
166 1 5 , 
59 2 2 , 9 
2 1 5 , 
139 1 6 , 
3 1 6 , 
0 , 
1 * 9 , 
18? 1 ? , 
78 11 , 
707 7 0 , 
78 1 6 , 
1 6 , 
1 3 * 1 1 , 
1*3 8 , 
10 B , 
116 1 6 , 
73 8 , 
6 1 8 , 
1 7 , 
7 8 7 8 5 1 ? , 
16 2 1 , 
1 2 5 , 
2 5 7 2 3 , 
153 1 0 , 3 
5 1 7 , 
0 , 
0 , 
1 0 0 7 0 , 
710 7 5 , 
1 0 1 7 0 , 
1 ' 5 , 
* 0 7 0 , 
2 5 , 
18 7 3 , 
0 , 
35 5 , 
1 0 , 
6 1 * , 
? 1 7 , 
1 * , 
* 1 6 , 
7 0 7 0 , 
7 5 , 
1 7 0 , 
7 5 , 
* 1 3 , 
1 1 9 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 , 
36 1 5 , 
0 , 
100 8 , 
8? 5 , 
69 1 3 , 
1 ? , 
6 7 , 
1 1 ? , 
3 , 
0 , 
15 ? , 
6 1 5 , 
0 , 
0 , ! 
175 3 , 1 
78 8 , 
1 7 , 1 
17 9 , 
89 5 , ] 
0 , 
0 , 1 
3? 3 , 
* ? , 1 
? 1 0 , 1 
0 , 
0 , 
0 , I 
73 3 , 1 
0 , 
75 8 , 1 
377 5 , 
66 7 0 , 1 
* 0 7 5 1 0 , 1 
73 1 5 , 
? 7 5 , 1 
7 , 1 
η , 1 
6 6 6 ? * , 1 
B5 3 0 , 
113 1 6 , i 
5 ? ? , 1 
7 8 3 6 7 5 , ! 
6 1 6 7 5 , I 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
* τ A U T . T I E R S 
? 1 6 0 * 9 9 
? 1 6 3 5 3 3 
? 1 7 0 1 0 0 
? 1 7 0 7 7 1 
? 1 7 0 3 3 0 
? 1 7 0 3 9 0 
? 1 7 0 5 9 0 
? 1 8 0 1 3 0 
? 1 8 0 7 0 0 
? 7 0 0 1 0 0 
? 7 0 0 7 1 3 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 3 0 
? ? 0 3 ? * 3 
? 7 0 0 7 5 0 
2 7 0 0 7 6 0 
7 7 0 0 7 9 0 
7 7 3 0 3 0 0 
? 7 0 0 * 0 0 
? 7 0 0 5 0 0 
? 7 0 0 6 1 5 
? 7 0 0 6 7 0 
? 7 3 3 6 3 1 
? 7 0 0 6 3 5 
? 7 0 0 6 * 1 
? 7 0 0 6 * 7 
7 7 0 0 6 * 3 
? 7 0 0 6 * * 
? 7 0 3 6 * 5 
? 7 0 0 6 * 7 
? 7 3 0 7 1 9 
? 7 0 0 7 7 3 
? 7 0 0 7 3 1 
7 7 0 0 7 3 6 
? 7 0 0 7 3 8 
? 7 0 0 7 * 0 
? 7 0 0 7 5 0 
? 7 0 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 8 9 
? 7 2 0 * 0 0 
2 7 7 0 5 1 3 
? 7 7 0 5 7 1 
? 2 7 3 5 7 5 
? 7 7 3 5 3 1 
? 7 7 1 5 3 5 
? 7 7 0 5 * 1 
? 7 7 0 5 * 3 
? 7 7 0 5 * 5 
2 7 7 0 5 * 7 
? 7 7 0 5 5 1 
? 7 7 0 5 5 9 
? 7 7 0 7 3 5 
? 7 7 0 7 3 7 
? 7 3 0 1 1 0 
? 7 3 0 1 3 0 
? 7 3 0 3 0 0 
? 7 3 0 6 1 0 
? 7 3 0 6 9 0 
? 7*3 110 
? 7 * 0 1 9 0 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
* ? 8 
1 1 7 6 3 
9 6 ? 
11 
7 6 ? 
738 
13 
1 0 0 * 0 
710 
1 6 7 0 
1 7 * 9 9 
9 
3998 
? ? 3 ? 1 
6 0 
4368 
3709 
303 
37 
7 8 9 
39 
59 
7088 
1 6 7 1 0 
7 1 * 
10? 
?9 
31 
732 
7 0 7 7 
5 8 9 
9 7 5 
3 0 6 9 
1 0 7 1 
?1 
119 
305 
184 
170 
7 0 
137? 
405 
106 
6 * 6 0 
36 
3 0 * 
60 
* 7 3 
4 
* 1 0 
? 
3 
* 2 
106 
* * 7 1 
1 6 6 * 
18 
2 B * 
85 
3 7 7 5 3 
1 0 7 1 3 9 ? 
DER. A G . PREI 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1Β0699 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 * 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 3 8 0 0 
3 7 1 0 6 3 9 
3 7 1 3 7 0 1 
3 7 7 3 7 0 5 
3 7 9 0 * 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
AG. Ν DA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 7 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 3 9 0 
* 0 5 0 5 0 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 1 0 
4 3 5 0 7 3 1 
* 3 5 3 7 3 9 
* 3 5 0 7 9 0 
* 0 5 0 8 0 0 
* 1 5 3 9 0 0 
* 0 5 1 0 0 0 
* 0 5 1 1 0 1 
* 3 5 1 7 0 0 
* 0 5 1 3 1 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 1 0 7 1 1 
* 1 3 0 7 1 5 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 3 0 3 1 1 
* 1 3 0 3 1 ? 
* 1 3 0 3 1 * 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 0 3 5 1 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 1 1 1 
* 1 * 3 1 1 9 
* 1 * 3 1 3 1 
3 5 7 
9 * 9 
3 
789 
9 * 
5 
716 
3 
86 
1 
11?? 
35 
1 
53 
3 7 1 * 
7 6 1 9 
6 1 3 5 
1 5 6 1 
1 
3 
17? 
5 
1 1 7 5 * 
177 
136 
150 
315 
5 1 
3 
374 
70 
1 * 3 9 
36? 
?57 
10 
1 0 5 7 8 
758 
78 
7 7 8 
* 3 
7 * 0 
5 5 9 
6 
1*5 
1 3 6 0 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
­=L ­S ­S 
Zo
lls
at
i 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
86 7 0 , 
7 3 5 3 7 0 , 
770 8 0 , 
3 7 5 , 
0 , 
155 6 5 , 
7 5 2 , 
673 6 , 7 
19 9 , 
356 2 ? , 
* 0 ? 5 7 3 , 
? 7 0 , 
7 7 0 1 8 , 
* 9 1 1 7 ? , 
1? 7 0 , 
8 7 * 7 0 , 
770 ? * , 
30 7 6 , 
9 7 5 , 
737 3 0 , 
9 7 ? , 
19 3 ? , 
* 8 0 7 3 , 
* 0 5 3 7 5 , 
171 1 7 , 
73 7 3 , 
6 1 9 , 
7 7 3 , 
* 6 7 3 , 
* 7 8 7 3 , 
7 * 7 * ? , 
7 5 9 ? 8 , 
6 1 * 7 0 , 
1 9 * 1 9 , 
* 1 9 , 
7 * 7 0 , 
76 7 5 , 
19 2 1 , 
76 ? ? , 
* ? ? , 
579 * 0 , 
o 
ä 
Ό O 
109 7 6 , 8 ? 
73 2 1 , 6 2 
* 2 6 * 6 6 , 2 
11 3 0 , * 2 
210 6 9 , 1 2 
12 1 9 , 7 2 
1*1 2 9 , 9 2 
1 2 1 , 9 2 
3 0 8 7 5 , 1 2 
1 3 , 3 2 
3 8 9 , 3 ? 
1 1 * . 3 2 
1 * 0 , 7 ? 
3 3 , 
179 * , 
0 , 
0 , 
11 * , 
13 1 5 , 2 
9 0 3 1 2 8 , 2 
1 * 2 0 2 5 1 3 , 3 » 
96 2 7 , 
756 7 7 , 
1 7 0 , 
7? 7 5 , 
78 3 0 , 
1 1 5 , * 
56 2 6 , 
l 7 0 , 
75 7 9 , 7 
1 0 , 
7 8 1 7 5 , 
7 ¿0, 
1 7 , 
1 * 7 6 , 
836 7 6 , 1 * 
0 , 1 
0 , 1 
? ° : ' 
0 , 
0 , 1 
7 , 
0 , 1 
5 * , 1 
* 3 , I 
0 , 1 
0 , 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 
0 , 1 
ο, ι 0 , 
3 , 1 
0 , 1 
ο, ι 0 , 1 
18 8 , 1 
0 , 1 
7 3 , 1 
0 , 1 0 , 1 
* 3 , 
0 , 1 
386 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
■ 
GZT­Schlüss. 
1 Code TDC 
1 
A U T . T I E R S 
* 1 * 0 1 3 9 
* 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 0 1 5 9 
* 1 * 0 1 7 0 
* 1 * 0 1 9 0 
* 1 * 0 7 1 0 
* 1 * 0 7 7 1 
* 1 * 0 7 7 3 
* 1 * 0 7 7 5 
* 1 * 0 7 7 9 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 * 0 * 0 0 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 3 6 0 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 0 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 5 1 5 9 0 
* 1 5 1 6 1 0 
4 1 7 0 * 3 0 
* 1 8 0 3 0 0 
* 1 8 0 * 0 0 
* 1 8 0 5 0 0 
* 7 1 0 7 0 0 * 2 1 0 3 1 5 
* 2 1 0 3 3 0 * 2 1 0 * 0 0 
* 2 1 0 5 0 0 
* 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 2 1 0 
* 2 2 0 3 0 0 
* 2 2 0 6 1 1 
* 2 2 0 6 1 5 
* 2 2 0 8 3 0 
* 2 2 0 9 1 0 
* 2 2 0 9 3 0 * 2 2 0 9 5 1 
* 2 2 0 9 5 * 
* 2 2 0 9 5 5 
* 2 2 0 9 6 0 
* 2 * 0 2 1 0 
* 2 * 0 2 2 0 
* 2 * 0 2 3 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 * 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 Û 1 3 5 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 1 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 3 * 
5 7 3 1 3 * 3 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 * 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 * 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 7 
A U T . P R O D . T O 
7 2 5 0 1 1 * 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 * 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 2 1 
2 7 
6 3 
8 
3 
2 1 6 8 
2 6 8 
7 6 
5 * 
* 0 1 β 
7 5 
1 3 3 9 
9 * 
1 8 0 9 
5 5 
5 * 1 
5 6 6 
7 
1 1 5 
2 9 3 
1 
3 7 7 
1 1 
12 
3 
1 
2 7 0 
5 
16 
3 
* 2 9 
1 
1 6 1 
3 9 8 
6 * * 1 
3 
1 7 1 
5 6 3 
1 3 
8 7 
5 
5 3 1 6 5 
1 * 8 6 3 1 
9 6 0 2 5 * 1 2 9 
7 0 7 
5 6 7 
6 5 1 
1 2 1 
* 3 7 7 
39 
3 9 1 * 
6 2 2 
* 3 9 1 
1 0 7 
8 0 3 1 ) 3 0 
1 5 2 
1 0 6 
1 1 * * 7 
l 
1 1 8 9 
1 3 9 7 
7 2 8 
2 1 1 3 * 
7 3 0 
5 3 
2 9 7 
* 7 
1*6 
1 5 2 9 
5 32 
1 
2 
5 1 0 9 
1 
1 8 5 
* 1 1 
6 3 * 
l 
2 
9 3 
1 
1 7 1 
1 5 
1 1 
5 
1 
IB 
2 8 
2 7 5 6 8 8 
1*5 7 ? 
9 9 * 9 
7 7 ? 
* 1 
? 
3 7 8 
7 8 
8 1 1 3 9 
* 1 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
« 1 72 7% 
JE .ς 
w O 
~ Õ 
r3 S 
3 7 , 5 
0 , 
? 3 , 
7 , 
0 , 
3 , 
6 5 3 , 
0 , 
? 7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 3 , 
1 0 9 6 , 
6 1 0 , 
11 7 , 
0 , 
1 I O , 
0 , 
6 7 7 3 , 
7 5 , 
7 5 7 0 , 
î 7 7 , 
3 ? * , 
5 , 
1 7 , 
* * ? n , 
1 7 ? , 
1 8 , 
1 7 , 7 
1 7 9 3 0 , 
? * , * 
7 0 6 1 1 3 , 3 
1 1 0 * 7 7 7 , * 
* 6 0 , 
* 1 . ) * , 
* 0 9 6 , * 
? 7 1 , 7 
5 1 3 0 , 
8 1 0 1 * 3 , 8 
Î 3 1 8 0 , 
7 0 S O , 
9 1 8 0 , 
7 8 8 6 5 , * 
n , 
o, * 6 5 5 8 , 6 
7 0 , 3 
1 5 7 , 6 
3 0 * , 6 
8 7 , 
7 1 9 5 , 
2 5 , 
3 9 5 1 0 , 1 
* 1 5 , 
5 1 * 1 1 , 7 
5 5 , 
3 6 * , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
7 , 
8 3 7 , 
1 1 2 8 , 
1 8 8 , 
1 * 3 7 6 , 8 
6 6 9 , 
5 1 0 , 
2 7 9 , 
* 9 , 
1 3 9 , 
1 3 8 9 , 
* 8 9 , 
1 0 , 
1 2 , 
* 3 9 8 , 6 
9 , 9 
17 9 , 
3 7 9 , 
6 3 1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
9 9 , 9 
7 , 7 
17 1 0 , 
1 0 , 
1 6 , 
1 8 , 
8 , 
8 , 
1 8 , 
3 1 0 , 
8 * 6 1 3 , 1 
2 1 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
7 , 5 
i l ε 
1 Q "î ­s 
— o 
Ν 
? 
? 
? 
2 
2 
2 
? 
? 
? 
1 
1 
1 
* 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
* 
? 
Ursprung­Origine 
Waienkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A U T . T I E R S 
7 2 5 1 2 0 0 
7 7 5 1 3 9 1 
7 7 5 1 3 9 9 
7 7 5 1 * 0 0 
7 7 5 1 5 1 3 
7 7 5 1 5 3 1 
7 7 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 8 1 0 
7 7 5 1 9 0 0 
7 7 5 7 0 0 0 
7 7 5 7 1 0 0 
7 7 5 7 7 0 0 
7 7 5 7 1 0 0 
7 2 5 2 * 0 0 
7 7 5 7 5 0 9 
7 7 5 7 6 0 3 
7 7 5 7 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 ¿ 5 3 7 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 7 6 0 1 3 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 ? 
7 2 7 0 7 * 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 4 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 3 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 7 1 9 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 7 1 3 1 1 
7 Î 7 1 3 1 9 
7 7 7 1 3 6 1 
7 7 7 1 3 8 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 * 1 0 
7 2 7 1 * 3 0 
7 2 7 1 * 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 6 0 * 3 0 
7 2 8 0 * 5 0 
7 2 8 0 * 6 0 
7 2 8 0 * 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 7 1 
7 7 8 0 5 79 
7 7 8 0 6 0 0 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 1 0 0 0 
7 7 8 1 1 1 3 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 Β 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 * * 0 
7 2 Β 1 * 9 0 
7 2 3 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 7 8 1 7 3 0 
7 7 Β 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 7 8 1 9 0 0 
7 7 8 7 0 1 0 
7 7 Β 7 0 3 0 
7 7 8 7 1 0 0 
7 7 8 7 7 1 0 
7 7 8 7 7 9 0 
7 7 8 7 3 0 0 
7 7 8 7 5 0 0 
7 ? 8 ? 7 0 0 
7 7 3 7 8 0 5 
7 7 6 7 8 1 0 
7 2 8 2 8 8 1 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 8 
1 
1 5 
1 0 9 1 
* 0 
5 
9 7 
1 
6 1 6 
6 
6 * 7 
1 3 
2 1 
7 6 7 
1 0 3 8 9 
* 7 * 
9 6 
6 6 
* B 9 
1 6 2 5 
6 8 5 
3 * 
* 1 9 7 5 
1 0 2 0 ? 
3 6 7 9 1 
1 1 0 
1 9 * 
10 
1 1 1 3 
* 5 8 ? 
7 6 
5 
3 1 
2 
8 3 3 
5 7 3 
3 7 9 
1 5 1 9 
1 1 2 
5 9 
1 3 2 1 
3 * 0 1 * 5 9 
1 6 7 5 
7 
1*2 
2 1 5 * 9 
3 7 3 
6 
1 1 1 2 
3 * 3 
1 7 7 1 
1 0 2 0 * 5 
6 8 7 3 
3 3 7 9 5 
5 9 
2 0 
9 2 * 
1 3 0 7 
6 
3 7 * 
3 7 
* 3 
3 0 
1 7 1 5 
1 0 2 * 
2 3 9 
* 6 3 
6 
1 7 3 
6 7 
2 9 1 
2 
5 * 
1 9 5 
2 
3 7 1 
5 0 
9 3 * 
1 * 3 6 
3 
8 
3 3 
6 7 
1 8 
7 
3 * 
1 
7 
3 
1 
5 
7 8 5 
3 9 5 9 
6 5 
3 8 * 
3 
1 
1 1 
5 
1 7 6 3 
7 
? ? ? 
3 5 ? 
7 7 8 
9 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c u οι c 
75 5 
— c 
η o 
^ ε 
N Q 
οι M 
ia ε 
Ξ Q 
"} 'S — o Õ <­■ 
0 , 
0 , 
7 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 1 1 0 , 
0 , 
7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
*, 2 1 6 , 
0 , 0 . 
0 , 
0 , 
12 7 , 5 
* 9 3 , 
0 , 
0 . 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
ι 8: 1 0 , 
0 , 
3 ? 6 , 
1 1 3 , 
0 , 
0 , 
? * , 
0 , o. 0 , 
0 , 
9 6 , 
1 7 9 3 6 , 
0 , 
0 , 
6 7 6 , 
2 1 6 , 
0 , 
3 5 7 ? 3 , 5 
0 , 
1 1 8 3 3 , 5 
0 . 
1 4 , 
6 5 7 , 
* 6 3 , 5 
2 , 5 
1 1 0 , 
9 2 , 5 
* 1 0 , 
0 , 
1 2 , 5 
1 7 ? 1 0 , 
0 , 
0 , 
1 4 3 , 
0 , 
0 , 
9 1 * , 
1 ? 4 . 
9 , 
0 , 
6 3 , 
B , 
2 2 7 , 
* 7 , 
7 0 , 7 ; 
0 , 
1 2 , 1 1 5 , 
5 1 * , 
5 8 , 
6 , 
1 8 , 
1 1 0 , 
* 1 2 , 
1 1 , 1 1 0 , 
6 , 
1 2 , 
1 * . 
1 1 1 , 
1 1 , 
7 , * 0 1 * , 
* 3 5 1 1 , 
5 6 , 
5 8 1 5 , 
1 0 , 
1 5 , 
1 8 , 
1 1 2 , 
1 6 * 1 3 , 
1 1 2 , 
2 2 1 0 , 
3 5 1 0 , 
3 2 1 * , 
1 3 1 * . I 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A U T . T I E R S 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 7 9 8 0 
7 7 8 3 0 1 0 
7 7 8 3 0 7 0 
7 7 8 3 0 3 0 
7 ? 8 3 0 * 0 
7 7 3 3 0 7 0 
7 7 8 3 1 3 1 
7 7 8 3 7 1 0 
7 7 8 3 3 0 0 
7 7 8 3 5 7 0 
7 7 8 3 5 * 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 8 3 7 0 0 
7 7 8 3 8 1 0 
7 7 6 3 6 7 0 
7 7 8 3 8 3 0 
7 7 6 3 8 * 0 
7 7 8 3 8 7 5 
7 7 8 3 6 8 ? 
7 7 6 3 8 8 3 
7 7 Β 3 8 9 0 
7 7 8 3 9 1 0 
7 7 8 3 9 7 9 
7 7 8 3 9 3 0 
7 7 8 3 9 5 0 
7 7 3 3 9 9 0 
7 7 8 * 0 7 0 
7 2 8 * 0 3 3 
7 2 8 * 7 7 0 
7 7 3 * 7 3 0 
7 ? 8 * ? * 0 
7 7 8 * 7 5 0 
7 7 8 * 7 6 0 
7 7 8 * 7 7 0 
7 7 8 * 3 7 0 
7 7 8 * 3 * 0 
7 7 8 * 3 9 0 
7 7 8 * * 5 0 
7 7 8 * 5 9 0 
7 7 8 * 6 1 5 
7 7 8 * 6 3 0 
7 ? 8 * 7 ? 9 
7 7 8 * 7 6 0 
7 7 8 * 7 7 0 
7 7 8 * 7 9 0 
7 7 8 * 9 5 1 
7 7 8 * 9 5 9 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 3 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 6 0 
7 2 8 5 * 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 5 1 7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 1 7 * 
7 7 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 8 1 
7 ? 9 0 ? ? β 
7 7 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 * 0 
7 7 9 0 7 8 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 2 9 0 3 3 9 
7 7 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 * 1 1 
7 7 9 0 * 1 5 
7 7 9 0 * 2 1 
7 7 9 0 * 2 * 
7 2 9 0 * 3 8 
7 2 9 0 * 6 5 
7 2 9 0 * 9 0 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 8 59 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 3 
7 7 9 1 1 1 9 
7 ? ο : . 1 5 1 
7 2 4 Ί 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 1 9 9 
7 7 9 1 3 1 1 
7 Î 9 1 3 1 3 
7 7 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 3 3 1 
7 7 9 1 3 3 9 
7 7 9 1 3 * 1 
Jahr­1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 * 
1 1 
7 
8 8 
? 2 
* 7 
10 
8 0 
2 
3 9 5 
1 9 7 
7 
3 
1 * 
8 2 
1 8 
1 3 * 
* 6 
2 2 7 
1 5 7 
3 7 
1 5 
5 
* 3 
5 5 
2 0 7 
12 
2 0 
9 
3 8 1 
6 
8 0 
7 
3 
3 
1 * 6 7 
1 1 
7 
7 0 
1 8 * 9 
* 7 * 6 
3 0 7 
3 1 
1 9 6 
6 7 * 
* 3 0 
2 3 
* 1*3 
5 1 
5 2 
2 3 9 
7 1 7 
3 
1 5 9 
7 7 3 1 
1 2 5 3 
5 9 
3 2 
1 5 * 
7 5 1 
1 
1 6 7 
9 6 * * 3 7 
3 5 9 9 
2 2 2 * 1 
2 8 
1 2 0 
5 1 2 
9 6 . . 
V>3f 
1 9 
1 0 9 8 
* 6 0 
7 1 
2 6 
2 
2 
5 5 
17 
1 3 
7 
3 
8 5 
9 
3 
1 8 
1 
3 7 2 5 
3 * 
1 
1 
2 8 
7 6 
1 5 5 
2 3 7 
2 
5 6 5 
3 8 
9 
6 
1 7 9 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
tis
se
l 
¿_ S ZE 
Zo
lls
at
z 
Dr
oit
 ο
υ 
Zo
ll­
S 
8 1 5 , 
1 1 1 , 1 1 0 , 
12 1 * , 
2 1 1 , 
* 8 , 
3 , 
1 0 1 2 , 
1 * . 4 0 1 0 , 
3 0 1 5 , 
1 8 , 
1 5 , 
2 1 5 , 
Β I O , 
2 9 , 
5 * , 6 1 * , 
2 7 1 2 , 1 1 6 1 0 , 
6 1 5 , 
2 1 3 , 
1 1 3 , * I O , 
6 1 1 , 
2 1 1 0 , 
1 U , 3 1 * , 
1 1 0 , 
4 6 1 2 , 
1 1 2 . I O 1 3 . 
I 9 , 
6 . 
1 1 0 , 
1 6 1 1 1 , 
2 1 5 , 
1 1 1 . 
1 1 1 5 . 
3 1 5 , 
1 2 , 
I 1 0 , 
1 1 5 , 
1 0 * 1 * , 
' * 6 1 5 , 
* 1 * , 
2 5 1 3 , 
8 1 1 2 , 
17 * , 
0 , 
0 , 
17 1 2 , 
3 5 , 
8 1 5 , 
2 2 9 , 
1 0 8 1 5 , 
1 2 , 
0 , 
1 2 , 0 , 
1 0 0 8 , 
0 , 
5 1 5 , 
2 5 1 6 , 
1*3 1 9 , 
2 3 , 
2 8 1 7 , 
1 7 * 1 8 , 
1 1 6 , 
6 1 6 , 
6 4 8 1 8 , 
3 1 1 * . 
1 2 0 , 
1 8 , 
* 1 5 , 
2 3 1 9 , 
1 8 , 
5 6 1 1 , 
1 3 1 * . 
16 1 6 , 
3 1 7 , 
** *. 3 , 
1 1 1 8 , 
1 2 1 7 , 
5 1 8 , 
1 5 , 
1 8 , 
9 1 6 , 
3 1 8 , 
2 1 8 , 
1 1 3 , 
1 1 7 , 
1 * 1 6 , 
2 1 9 , 
1 5 , 
3 1 * , 1 8 , 
1 1 8 , 
1 7 * 2 * , 
5 1 6 , 
1 8 , 
1 6 , 
* 1 6 , 
1 5 2 0 , 
2 3 1 5 , 
3 3 1 * , 
1 * , 
9 0 1 6 , 
6 1 5 , 
1 1 * , 1 
ι ia, ι 2 5 1 1 * , ] 
õ 
5 î 
387 
Jahr­1968­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
τ τ 
A U T . T I E R S 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 * 1 1 
7 2 9 1 * 1 9 
7 7 9 1 * 7 3 
7 7 9 1 * 3 * 
7 7 9 1 * 3 8 
7 7 9 1 * * 5 
7 7 9 1 * * 7 
7 7 9 1 * 5 1 
7 7 9 1 * 5 5 
7 7 9 1 * 6 5 
7 2 9 1 * 6 7 
7 2 9 1 * 6 9 
7 2 9 1 * 7 1 
7 7 9 1 * 8 3 
7 7 9 1 * 9 1 
7 7 9 1 * 9 3 
7 7 9 1 * 9 9 
7 7 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 5 1 3 
7 7 9 1 5 7 1 
7 7 9 1 5 7 7 
7 7 9 1 5 * 0 
7 7 9 1 5 5 8 
7 7 9 1 6 1 1 7 7 9 1 6 3 1 
7 ¿ 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 1 0 0 7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 7 7 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 7 2 7 7 
7 7 9 7 7 * 1 
7 2 9 2 2 * 9 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 4 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 79 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 7 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 7 3 3 0 
7 7 9 7 3 9 0 
7 7 9 2 * 1 0 
7 2 9 2 * 9 0 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 * 1 
7 2 9 2 5 * 5 7 2 9 2 5 * 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 3 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 7 7 0 0 
7 7 9 2 9 0 0 
7 7 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 * 9 0 7 2 9 3 5 1 0 
7 7 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 3 5 
7 7 9 3 5 * 5 
7 7 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 1 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 5 9 7 
7 7 9 3 6 0 0 
7 7 9 3 6 7 9 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 7 9 3 9 9 0 
7 7 9 * 0 0 0 
7 7 9 * 1 1 0 
7 7 9 * 1 9 0 
7 7 9 * 7 1 1 
7 7 9 * 7 1 9 
7 2 9 * 7 7 1 
7 7 9 * 7 7 9 
7 7 9 * 7 3 0 
7 7 9 * 7 5 1 
7 7 9 * 7 5 5 
7 7 9 * 7 6 1 
7 2 9 * 7 6 3 
7 7 9 * 7 7 0 
7 7 9 * 7 9 0 
7 7 9 * 3 9 0 
7 7 9 * * 1 0 
7 7 9 * * 3 0 
7 7 9 * * 5 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
18 
* 2 
7 0 
6 1 
9 5 
6 3 7 
2 3 7 
7 7 * 5 
7 6 1 
3 0 
1 * * 
7 
7 0 
7 * 0 
5 6 
5 9 
7 
? 
7 5 5 
7 1 
1 
1 1 
1 1 7 
6 
3 7 
1 
7 0 
8 
* * 7 9 
1 
8 7 
6 7 
36 
10 
1 7 9 
3 8 
7 
1 9 
2 
5 0 8 
2 
3 9 
1 
15 
1 3 0 
4 
3 
4 2 7 
5 7 
11 
3 3 
7 * 
1 * 
3? 
1 
3 
* ? 0 
? 
7 6 3 
1 
5 
* 3 
6 9 
1 
1 
1 0 8 
5 7 3 
7 * 5 7 
7 9 
1*1 
7 1 
7 ? 6 
1 1 0 
3 3 5 
7 
3 3 
7 3 
9 
7 
14 
7 3 
1 5 3 
1 8 8 0 
5 3 9 
1 5 1 9 
1 6 5 
1 5 0 
11 
3 8 
4 0 0 0 
6 5 9 
27 
19 
30 
10 
7 6 3 
2 7 
6 1 
7 0 
6 
1 
9 
6 7 
15 
1 1 5 
2 
7 
2 0 7 
4 0 5 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
» ε 
— 17 
JE ç 
,Τ" o 
Ν Q 
I s 
ZE C 
in i, 
Ν 
3 1 8 , 1 
1 1 * , 1 
1 6 , 
1 3 1 9 , 
1 3 2 1 , 
18 1 9 , 
1 7 7 7 0 , 
* 5 1 9 , 
3 8 ? 1 7 , 
5 ? 7 0 , 1 
5 1 6 , 1 
16 1 1 , 
1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
11 1 6 , 1 
* 1 1 7 , 1 
8 1 5 , 1 
10 1 7 , 
1 1 8 , 
1 4 , 1 
* 8 1 9 , 1 
* 1 7 , 1 
1 ? , 1 1 1 3 , ! 
7 1 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
5 1 7 , 1 
7 3 , 1 
15 2 1 , 1 
2 1 9 , 1 
1 2 2 , 1 
1 I S , 1 
17 2 1 , 1 
1 * , 1 1 * 1 7 , 1 
9 1 * , 1 
6 1 7 , 1 
2 1 7 , 1 
2 1 1 6 , 1 
* 11 , 1 
1 1 * , 1 
5 1 2 , 1 
1 * . 1 e i 1 6 , ι 
1 6 , 1 
6 1 6 , 1 
1 * . 1 2 1 6 , 1 
? 9 1 6 , 1 
1 1 * , 1 
1 6 , 1 
6 3 1 6 , 1 
9 1 6 , 1 
? 1 6 , 1 
6 1 9 , 1 
* 1 7 , 1 
? 1 7 , 1 
* 1 1 , 1 
1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
7 6 1 8 , 1 
1 5 , 1 
5 8 ? ? , 1 
1 9 , 1 
1 1 7 , 1 
7 1 7 , 1 
10 1 5 , l 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
19 1 8 , 1 
9 7 1 7 , 1 
* 1 8 1 7 , 1 
5 1 7 , 1 
7 5 1 8 , 1 
* 1 8 , 1 
1 0 ? 1 * , 1 
19 1 7 , 1 
3 * 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 5 7 5 , 1 
* 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
3 1 3 , 1 
10 1 3 , 1 
7 0 1 7 , 8 1 
3 0 1 1 6 , 1 
7 5 1 * , 1 
1 3 7 9 , 1 
7 0 1 ? , 1 
7 1 1 * . 1 
1 1 1 , 1 
* 1 1 , 1 
5 6 0 l * , 1 
9 ? 1 * , 1 
* 1.3, 1 
5 1 7 , 1 
* 1 * , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 0 1 7 , 1 
7 9 , 1 
7 1 ? , 1 
3 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 1 1 , 1 
7 1 0 , 1 
3 1 7 , 1 
1 5 1 3 , 1 
7 0 , 1 
1 2 1 , 1 
1 9 9 , 1 
5 3 1 3 , 1 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
— τ τ 
A U T . T I E R S 
7 2 9 * * 9 0 
7 2 9 * 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 1 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 * 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 * 1 0 
7 3 1 0 5 1 8 
7 3 1 0 5 7 3 
7 3 7 0 1 3 0 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 9 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 * 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 7 0 8 7 0 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 2 0 9 8 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 7 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 3 7 1 3 3 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 7 0 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 3 7 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 * 0 3 9 0 
7 3 * 0 * 0 0 
7 3 * 0 5 9 0 
7 3 * 0 6 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 U 9 
7 3 5 0 7 1 1 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 5 0 3 9 3 
7 3 5 0 * 0 0 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 3 0 3 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 5 
7 3 7 0 * 9 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 7 1 9 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 * 3 1 
7 3 8 1 * 3 5 
7 3 8 1 3 0 0 
7 3 8 1 9 7 1 
7 3 8 1 9 3 0 
7 1 3 1 9 * 5 
7 3 3 1 9 6 0 
7 3 3 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 7 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 0 5 1 
* 1 3 
6 1 9 
5 6 
6 0 0 
1 6 5 
6 8 
1 6 
1 
1 1 
1 7 5 * 
3 9 * 
B 6 6 5 * 
5 * 5 
1 7 
2 
* 3 8 
8 5 6 
7 
2 0 9 
2 * 
1 
3 
* 1 3 1 
3 6 
1 
5 7 
1 0 1 
1 
1 
6 9 8 
3 5 3 
1 1 * * 7 
1 5 2 
6 
3 
16 
* i e 
5 2 
9 0 
* 0 
1*1 
3 
1 
3 ? 
3 5 
1 6 7 
1 
1 4 
6 39 
9 0 
1 7 7 
6 5 6 
8 9 
* 1 6 
6 
7 5 7 
1 ? 
1 
1 0 * 5 
1 3 5 
1 
6 * 
4 3 7 
9 0 
5 1 
* 6 
6 
3 1 
3 
1 
1 1 4 
3 
4 7 
1 3 1 
2 9 
2 
16 
5 ? 
3? 
3 6 
1 2 
1 6 * 5 
1 7 
1*8 
2 3 * * 
1 
20O 
3 
4 
1 
3 0 
2 
9 3 
2 3 0 
1 9 
5 0 3 
1 3 5 5 
1 0 
79 3 
1 
1 
0 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C u 01 C 
­E c 
ÏÏ 3 
% s N Q 
ID ! 
.c C 
<*? Ί 
Ν 
1 8 5 9 , 1 
1 2 0 , 1 
1 1 0 , 1 
6 3 1 1 , 1 
7 1 2 , 1 
7 2 1 2 , 1 
2 6 1 6 , 1 
1 0 1 * , 1 
2 1 5 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 7 5 1 0 , 1 
2 * 6 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
2 9 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
1 2 8 1 5 , 1 
1 1 * , 1 
1 6 , 1 
2 5 1 2 , l 
3 1 * , 1 
1 6 , 1 
1 0 , 1 
6 , 1 
2 1 1 6 , 1 
5 1 5 , 1 
1 * , 1 
1 0 1 8 , 1 
9 9 , 1 
1 5 , 1 
1 * , 1 
8 * 1 2 , 1 
1 * * , 1 
0 , 1 
18 1 2 , 1 
8 , 1 
7 , 1 
1 8 , 1 
* 2 1 0 , 1 
6 1 ? , 1 
1 6 , 1 
1 3 1 * . 1 
6 1 5 , 1 
7 1 1 5 , 1 
8 , 1 
3 , 1 
3 1 0 , l 
* 1 7 , 1 
7 7 1 6 , 1 
1 3 , 1 
? , 1 
3 ? 5 , 1 
1 3 1 * , 1 
0 , 1 
6 6 1 0 , I 
1 3 1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 1 6 , 1 
3 1 9 , 1 
8 , 1 
* 1 1 6 , 1 
1 1 2 , 1 
1 3 , 1 
1*6 1 * , 1 
1 9 1 * , 1 
1 9 , 1 
1 1 1 7 , 1 
6 5 1 6 , 1 
16 1 8 , 1 
0 , 1 
7 * , ? 
0 , 1 
3 1 3 , 1 
0 , 1 
7 , 1 ? 
0 , 1 
1 , 9 ? 
3 5 , 6 ? 
1 0 5 , 6 ? 
1 3 , 5 ? 
1 ? , ' 1 
1 8 , 1 
3 5 , 1 
* . 1 3 , 1 
* 1 1 , 1 
3 , 1 
6 6 4 , 1 
l 5 , 1 
9 6 , 1 
1 1 7 5 , 1 
3 , 1 
7 * 1 ? , 1 
1 1 , 1 
1 1 * , 1 
7 , 1 
3 1 0 , 1 
1 * , 1 
1 * 1 * , 1 
1 ? 5 , 1 
0 , 1 
7 0 1 * , 1 
5 * * , 1 
1 1 0 , 1 
1 6 , 1 
1*3 1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
l * 1 6 , 1 
Ursprung-Origine 
Varenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
A U T . T I E R S 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 * 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 7 0 5 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 3 9 0 ? ? ? 
7 3 9 0 7 3 5 
7 3 9 0 7 3 8 
7 3 9 0 7 * 1 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 7 9 B 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 7 3 
7 3 9 0 3 7 7 
7 3 9 0 3 7 9 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 * 7 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 1 ? 0 
7 * 0 0 1 3 0 
7 * 0 0 1 6 0 
7 * 0 0 7 7 0 
7 * 0 0 7 * 0 
7 * 0 0 ? 5 0 
7 * 0 0 ? 9 9 
7 * 0 0 3 0 0 
7 * 0 0 * 0 0 
7 * 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 * 0 0 8 1 1 
7 * 0 0 8 1 9 
7 * 0 0 9 0 1 
7 4 0 1 0 0 0 
7 * 0 1 1 1 0 
7 * 0 1 1 ? 0 
7 * 0 1 1 3 0 
7 * 0 1 ? 0 0 
7 * 0 1 3 1 0 
7 * 0 1 * 9 l 
7 * 0 1 * 9 9 
7 * 0 1 6 0 0 
7 * 1 0 1 1 3 
7 * 1 0 1 ? 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 * 1 0 ? 1 3 
7 * 1 0 ? 9 0 
7 * 1 0 3 1 0 
7 * 1 0 3 9 1 
7 * 1 0 3 9 9 
7 * 1 0 * 1 0 
7 * 1 0 * 9 1 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 1 0 
7 * 1 0 5 9 0 
7 * 1 0 6 1 0 
7 * 1 0 6 9 0 
7 * 1 0 7 0 0 
7 * i o a o o 
7 * 1 0 9 0 3 
7 * ? 0 1 0 0 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 * 7 0 3 1 0 
7 * ? 0 3 ? 1 
7 * ? 0 3 ? 5 
7 * 7 0 3 ? 9 
7 * ? 0 3 5 0 
7 * ? 0 * 1 0 
7 * ? 0 * 9 0 
7 * 7 0 5 O 0 
7 * 7 0 6 1 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 7 1 0 
7 * 3 0 ? ? 0 
7 * 3 0 3 1 0 
7 * 3 0 3 7 0 
7 * 3 0 3 9 0 
7 * * 3 1 0 0 
7 * * 0 7 0 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 3 ? 0 
7 * * 0 3 5 3 
7 * * 0 * 9 0 
7 * * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 ? 0 
7 * * 0 5 3 0 
■7 * * 0 5 5 0 
7 * * 0 7 1 0 
7 * * 0 9 0 0 
7 * * 1 1 0 0 
7 * * 1 ? 0 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 * 0 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * 1 8 0 0 
7 * * 1 9 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
9 5 ? 
9 
** 6 7 
7 7 
6 
? 
9 
7 7 ? 
3 
* 1 
2 
9 
3 7 6 
2 7 8 
5 
1 2 
17 
3 8 
10 
1 
5 3 2 
6 
* 2 
3 1 
1 6 
3 
1 1 5 
1 
1 2 8 3 
2 1 7 3 
1 9 * 7 * 
1 9 5 
* 2 3 
7 
3 9 5 6 
1 
9 * 
5 
1 
3 
8 
5 7 
7 2 
* * 8 
9 8 * 
9 3 
* 1 
3 * 
7 2 
7 
6 * 0 * 
1 8 8 8 0 
* 2 9 9 
1 1 0 
8 * 1 
* 7 
1 * 1 5 
1 3 0 9 
* ? 
7 6 6 
7 1 1 5 
7 * 1 1 
7 7 ? 
9 0 
6 3 
6 
6 6 
7 3 ? 
1*8 
? * ? 
1 7 0 0 
1 7 9 
5 3 3 
? * 
1 6 1 0 
1 5 
1 
1 
6 6 5 
7 3 0 
3 7 7 3 3 
6 7 7 6 
9 
1 9 7 * 
3 
1 1 1 9 
8 5 7 ? 
3 0 3 
3 0 7 3 
* ? 
3 6 7 * 8 
1 1 8 
7 9 
77 
1 * 
1 7 * 9 3 9 
3 0 
1 1 3 
1 3 6 
6 5 ? 
7 6 7 0 
* 3 1 
6 5 0 
8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
i 
ro
it 
— e ZE Q 
~Ñ" U oi Ï ä . ï 
oi
ls:
 
roi
t 
Zo
ll Ct 
Ν Q 
1*3 1 5 , 1 ? 1 7 , 1 
9 7 0 , 1 
1 ? 1 8 , 1 
5 2 ? , 1 
? ? , 1 1 7 0 , 1 
1 8 , 1 
? 1 8 , 1 
* * 2 0 , 1 
l 2 3 , 1 
1 1 8 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
? 7 0 , 1 
1 7 5 7 0 , 1 
6 * 7 3 , l 
1 1 5 , 1 
3 2 1 , 1 
* 2 1 , l 
9 2 3 , 1 
1 1 3 , 1 
2 3 , 1 
1 5 , 1 
6 * 1 ? , 1 
l 1 7 , 1 
1 1 * , 1 
1 9 , l 
* 1 * , 1 
2 1 1 , 1 
1 1 , 1 2 3 2 0 , 1 
2 3 , 1 
2 8 ? 2 2 , 1 
0 , l 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
0 . 1 
2 . 5 1 
0 , 1 
6 , 5 1 
1 1 , 1 1 1 8 , 1 
1 1 * , 1 
8 1 * . 1 
9 1 2 , 1 
1 1 5 , 1 
9 1 8 , l 
1 7 7 1 8 , 1 
1 9 2 0 , 1 
7 1 6 , l 
* 1 2 , 1 
10 1 * , 1 
l 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
10 9 , 1 
8 * 1 0 , 1 
0 , 1 
8 5 6 , 1 
1 3 1 1 0 , 1 
0 , 1 
5 * 7 , l 
2 1 2 1 0 , 1 
1 9 3 8 , 1 
6 9 9 , 1 
7 8 , 1 
6 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
7 1 0 , 1 
0 , 1 
2 7 1 6 , 1 
* 1 1 7 , 1 
2 5 5 1 5 , 1 
2 1 1 6 , 1 
7 5 1 * , 1 
* 1 5 , 1. 
2 * 5 1 5 , 2 1 
2 1 5 , 1 
1 0 , l 
1 0 , 1 
9 3 1 * , 1 
1 6 7 , 1 
0 , 1 
* 7 1 7 , l 
0 , 1 
3 6 6 1 9 , 1 
1 * . 1 
2 1 3 1 9 , 1 
0 , 1 
3 9 1 3 , 1 
1 5 * 5 , l 
3 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 1 0 , 1 
ο ! 1 
2 1 3 , 1 
0 . 1 
1 0 , 1 
2 8 , 1 
8 7 , 1 
1 0 , 1 
1 * 1 0 , 1 
52 8 , 1 
3 7 * l * , 1 
6 5 1 5 , 1 
8 5 1 3 , 1 
l 1 5 , 1 
388 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
τ τ 
A U T . T I E R S 
7 * * 2 0 0 0 
7 * * 2 1 1 0 
7 * * 2 1 9 0 
7 * * 2 ? 0 0 
7 * * ? 3 3 0 
7 * * ? * 0 3 
7 * * ? 5 1 0 
7 * * 7 5 9 0 
7 * * 7 7 0 0 
7 * * ? 8 9 9 
7 * 5 0 1 1 0 
7 * 5 0 1 9 0 
7 * 5 0 3 0 0 
7 * 5 0 * 0 0 
7 * 6 0 1 1 0 
7 * 6 0 1 9 0 
7 * 6 0 ? 1 0 
7 * 6 0 ? 7 0 
7 * 6 0 ? 9 1 
7 * 6 0 ? 9 9 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 7 0 1 1 0 
7 * 7 0 1 ? 1 7 * 7 0 1 ? 9 
7 * 7 0 1 3 l 
7 * 7 0 1 3 9 
7 * 7 0 1 * 1 
7 * 7 0 1 * 9 
7 * 7 0 1 9 l 
7 * 7 0 1 9 5 7 * 7 0 1 9 9 
7 * 7 0 ¿ l l 
7 * 7 0 ? 1 5 
7 * 7 0 7 1 9 
7 * 7 Q ¿ ? 0 7 * a o i i o 
7 * 0 0 1 5 3 
7 * 0 0 1 9 9 
7 * 8 0 3 0 O 
7 * 8 0 * 0 0 
7 * 8 0 5 9 0 
7 * 8 0 7 1 0 
7 * 8 0 7 4 0 
7 * 0 0 9 0 0 7 * B 1 1 1 0 
7 * 8 1 ? 0 0 
7 * B 1 3 0 0 7 * 8 l * o n 7 * B 1 5 0 5 
7 * 6 1 5 9 9 
7 * 8 1 6 1 0 
7 * 8 1 6 9 D 
7 * 8 1 7 0 0 7 * 8 1 8 0 0 
7 * 8 1 9 0 0 
7 * 8 ? 0 0 0 
7 * 8 2 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 2 0 0 
7 * 9 0 3 0 0 
7 * 9 0 * 0 0 
7 * 9 0 5 1 0 
7 * 9 0 5 9 0 
7 * 9 0 6 0 0 
7 * 9 0 7 9 1 
7 * 9 0 8 1 0 
7 * 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 1 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 * 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 7 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 7 1 
7 5 1 0 7 7 9 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 * 7 0 
7 5 . 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 1 0 * 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 1 1 7 0 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 7 0 0 
7 5 * 0 3 1 0 
7 5 * 0 3 7 ? 
7 5 * 0 3 ? 5 
7 5 * 0 3 * 0 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
­ IMPORTATIONS 
W e r t e 
1000$ 
Voleurs 
1 0 6 
6 ? 
3 5 * 7 9 7 
3 7 7 
1 
6 7 
1 0 3 1 
3 5 5 
1 6 3 6 
? 3 5 
7 7 7 
5 6 * 
4 6 6 
2 
1*1 
* * 1 
1 1 2 
1 1 
6 7 * 9 
5 9 5 
2 0 6 1 
7 7 6 6 
* 6 ? 6 
7 ) 1 1 
5 6 
1 * 
4 3 
6 1 0 
3 1 9 
7 0 
3 * 1 
7 3 5 
1 0 5 0 
¿ 3 3 8 
5 5 
* 7 
' 9 5 
10 
1 7 ? 
4 3 3 
3 7 0 
3 3 * 1*5 
3 7 
5 2 
1 
1 3 7 
? 
5 * 0 
2 5 
1 
* 1 9 
1 8 6 1 
7 * 
2 9 
2 5 
3 1 
3 5 
1 
2 
1 a 1 
3 
2 3 6 
1 9 3 2 
¿ 9 1 6 1 
3 8 6 9 
1 8 7 
1**6 
32 
1 6 9 1 
1**5 
I 9 6 0 
1 
2 2 1 
6 6 2 
2 * * 1 
1 7 
* 1 9 
* 5 9 7 
1 
5 3 9 8 
1 3 3 
* 1 
1 0 0 
1 
2 1 
* 0 
1 3 
* 6 9 
5 9 
4 8 
2 3 3 6 
2 3 1 
1 
2 1 1 
7 
1 
5 0 1 
1 6 3 8 3 1 
2 * 2 2 
3 8 7 
5 9 5 
1 
* 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν 0, 
5 £ 
■Ό ·τ5 
— .Ξ 
Ν 3 
η ° 
= '5 
r3 α 
01 
.1 ε 
Έ Q 
=5<3 
Ν 
16 1 5 , 1 
1 1 1 7 , 1 
5 1 3 , 1 
1 1 , 1 
* 2 1 * , 1 
* 9 1 5 , 1 
1 3 , 1 
7 1 ? , 1 
1 * * 1 * , 1 
5 0 1 * , 1 
8 * 5 , 1 
19 8 , 1 
* 5 7 0 , 1 
1 1 1 7 0 , l 
5 1 , 1 
1 3 , 1 
10 7 , 1 
* 9 1 1 , 1 
9 7 , 1 
? 1 9 , 1 
4 * 5 1 * , 1 
3 6 6 , 1 
1 7 * 6 , 1 
1 3 4 6 , 1 
¿ 7 8 6 , 1 
1 3 9 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
η , ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 0 , 1 
16 7 , 1 
1 6 9 1 6 , 1 
3 7 * 1 4 , 1 
9 1 7 , 1 
8 1 7 , 1 
17 1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
1 3 1 5 , 1 
1*1 1 5 , 1 
6 1 1 9 , 1 
6 1 9 , 1 
1 1 5 , 1 
7 9 70, 1 
5 1 1 , 1 
Β 1 6 , 1 
7 1 , 1 7 7 2 0 , 1 
7 0 , 1 
1 1 1 7 1 , 1 
5 7 0 , 1 
1 9 , 1 
8 0 1 9 , 1 
0 , I 
0, ι * 1 5 , 1 
0 , 1 
* 1 3 , 1 
η , 1 
0 , 1 
η , 1 
1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 9 ί 1 
0 , ι 
1 1 1 3 , 1 
39 ¿ , 1 
7 9 1 6 1 0 , 1 
3 , 1 
7 ? 1 ? , 1 
1 0 1 7 , 1 
5 1 7 , 1 
7 7 1 1 6 , 1 
? * 6 1 7 , 1 
7 7 * 1 * , 1 
1 7 , 1 
7 7 1 ? , 1 
9 9 1 5 , 1 
3 1 3 , 1 
9 , Ι 
1 0 , ι 
3 1 7 , 1 
6 7 1 6 , 1 
1 , Ι 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
3 3 , 1 
5 , 1 
1 5 , 1 * 1 0 , 1 
? 1 1 , 1 
6 1 1 3 , 1 
11 1 8 , 1 
a 1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
7 1 1 0 , 1 
6 , 1 
β , 1 
1 0 0 7 0 , ] 
3 , Ι 
0 , 1 
0 , 1 
* β 8 , 1 
1 * , Ι 7 1 8 , 1 
Jrsprung­Ongme 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A U T . T I E P S 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 9 
7 5 6 0 1 7 3 
7 5 6 0 7 1 3 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 6 0 3 1 3 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 * 7 0 
7 5 6 0 5 1 ) 
7 5 6 0 5 7 3 
7 5 ο 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 3 Ο 0 
7 5 7 0 * 0 3 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 9 0 3 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 U Û 1 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 1 1 7 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 1 0 0 
7 5 3 0 * 1 1 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 S 0 5 1 9 
7 5 8 0 7 1 1 
7 5 8 0 7 9 1 
7 5 3 0 8 1 0 
7 5 3 0 8 7 0 
7 5 Β 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 1 
7 5 0 0 9 7 5 
7 5 3 1 1 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 η 6 Π 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 7 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 7 0 0 
7 5 9 1 3 0 3 
7 5 9 1 7 3 1 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 0 η 
7 6 0 3 3 Î O 
7 6 1 3 3 9 9 
7 6 0 0 * 0 1 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 8 1 
7 6 1 0 7 90 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 1 
7 6 1 Π 7 0 1 
7 6 1 0 3 0 1 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 1 0 0 3 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 4 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 * 0 2 9 0 
7 6 * 0 * 0 0 
7 6 * 0 5 1 0 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 3 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 7 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 * 1 1 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 * * 
3 5 9 
B 9 7 * 
8 6 
1 7 0 1 
7 9 0 
* 3 
7 8 7 
7 5 7 
J 3 
1 5 
* ? 
1 1 3 7 
5 7 3 
1 3 9 6 
7 0 7 7 
1 7 1 7 
1 5 1 3 8 
1 9 1 9 
I S 
3 3 
l * 
2 
2 3 9 
* 3 2 
1 7 
7 7 * 5 5 
56 3 
1 3 
1 6 3 0 
3 * * 
* 3 * 
4 
7 1 
7 1 
2 
2 0 6 
3 
3 
19 
3 7 
1 * 
5 6 8 
5 5 
7 
6 
5 
3 * 9 
2 
3 
1 7 
2 3 
1 
2 3 7 
2 
5 
1 
1 
2 
6 7 
1 8 
1 0 
3 
3 2 8 
1 * 
6 * 5 
2 7 * 
1 1 8 2 
* 5 9 0 
* 2 1 3 7 
* 1 
1 5 
9 0 1 
2 5 6 1 
11 
1 0 0 2 
3 0 0 6 
2 5 5 8 
* 3 0 
7 7 9 
7 0 
7 
7 
3 ? 
* 7 
5 
1 
9 9 
1 9 9 7 
1 3 3 3 
3 * 3 
1 0 7 
7 6 0 
1 8 7 
1 2 7 1 
1 9 ? 
* 1 0 9 * 
1 7 7 0 
3 8 7 3 
1 6 5 8 
1 * 9 1 
1 
B l * 1 3 
9 2 * 
* 1 
1 6 
7 
1 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ol C 
^ 3 
— C 
ΰ 3 
rt O 
3 S 
N Q 
■3 ε 
"? ­S 
Ν 
2 ? 1 5 , 1 
5 0 1 * , 1 
1 * 2 8 1 6 , 1 
16 1 9 , 1 
1 3 2 1 1 , 1 
7 9 1 0 , l 
1 1 . 1 
1 0 , 1 
3 ? 1 1 , 1 
7 6 1 0 , 1 
* 1 1 , 1 
? 1 3 , 1 
6 1 5 , 1 
1 7 5 1 1 , 1 
8 9 1 7 , 1 
7 6 5 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
? 1 3 , 1 
3 8 , 1 
0 , l 
1 0 , 1 
5 0 7 1 , 1 
9 ? 7 3 , 1 
3 7 0 , 1 
1 1 1 5 a 1 5 , * ? 
7 7 5 * 0 , l 
a ? * , 1 
3 7 5 7 3 , 1 
7 ? ? 1 , 1 
7 * 1 7 , 1 
1 1 3 , l 
1* 1 9 , 1 
* 1 7 , 1 
1 6 , 1 
3 1 1 6 , 1 
1 7 0 , 1 
l 7 ? , 1 
1 1 8 , 1 
7 7 0 , 1 
3 1 8 , 1 
8 0 1 * , 1 
6 1 0 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 * , 1 
* 5 1 3 , 1 
1 * , 1 
1 1 9 , 1 
3 1 9 , 1 
* 1 8 , 1 
1 * , 1 
* 3 1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 1 * , 1 
1 6 , 1 
1 1 , 1 
1 * , 1 
9 1 4 , 1 
7 1 ? , 1 
? 1 6 , 1 
1 6 , 1 
5 ? 1 6 , 1 
1 1 9 , 1 
1*8 7 3 , 1 
* 8 1 7 , 6 1 
2 6 0 ? ? , 1 
9 6 * 7 1 , 1 
1 1 6 , 8 1 
* * 9 2 1 , 1 
7 1 6 , 1 
3 2 0 , 1 
1 5 7 1 6 , 1 
5 1 2 2 0 , 1 
7 1 8 , 1 
1 7 3 1 6 , 1 
6 0 1 7 0 , 1 
5 1 ? 7 0 , 1 
7 7 1 3 , 1 
* 5 1 6 , 1 
* 7 1 , 1 
1 7 1 , I 
1 7 1 , 1 
5 1 7 , 1 
1 0 7 1 , 1 
1 ? 1 , 1 
1 9 , 1 
1 9 1 9 , 1 
* 3 9 ? ? , 1 
1 1 9 1 1 , 1 
1 9 * 7 3 , l 
11 1 0 , 1 
* 9 1 9 , 1 
7 8 1 5 , 1 
? * ? 1 9 , 1 
* 0 7 1 , 1 
1 1 * , 1 
0 , 1 
7 5 * 7 0 , 1 
6 7 0 1 6 , 1 
3 3 ? 7 0 , 1 
2 0 9 1 * , 1 
1 8 , 1 
11 1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
* 6 5 , 1 
5 1 3 , 1 
? 1 0 , ] 
1 1 * , 1 
1 1 1 , 1 
Llrsprung­On'gine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
A U T . T I E R S 
7 6 5 0 * 1 9 
7 6 5 η * ? 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 7 1 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 8 0 7 3 9 
7 6 8 0 7 * 0 
7 6 8 0 7 5 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 * 1 1 
7 6 8 0 * 1 9 
7 6 8 0 * 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 R 1 1 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 3 1 1 0 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 Β 1 3 1 7 
7 6 8 1 3 * 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 3 1 * 0 0 
7 6 3 1 5 1 0 
7 6 3 1 5 7 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 1 0 1 3 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 1 0 
7 6 9 1 * 7 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 3 7 0 0 
7 7 Ο 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 1 5 7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 0 7 0 7 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
Jahr­ ¡968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
1 5 
3 2 5 
7 3 3 
1 
3 
9 ? 
1 ? 
1 
8 
* 1 1 3 
9 * 
7 0 
6 9 1 
* 2 2 
* 0 
2 6 
1 
2 
30 
7 8 
1 3 
5 1 
1 3 
6 8 
1 1 
1 
6 8 
5 
5 3 
16 
1 
2 0 
1 
2 
7 7 
5 
1 5 
* 6 5 1 
1 
* 7 * 
8 2 
2 6 
1 
1 1 
5 0 
1 3 1 
1 * * 8 
5 6 
2 0 1 3 
1 8 3 
5 9 
5 8 
7 6 3 
5 
7 9 7 
1 1 7 9 
7 8 
7 
5 
5 
3 0 
* 9 8 
9 1 
6 0 
1 0 * * 
6 3 
* 3 
3 
9 8 
9 0 
1 6 
1 8 9 
1 5 * 9 
1 
7 9 7 
* 6 
3 1 
1 
3 9 ? 
6 
1 
1 
7 
* 5 
7 6 7 
1 7 
16 
1 7 
? ? * 0 B 
* 3 7 1 7 
6 7 * 
* ? * 1 
5 6 6 9 7 
1 0 * 1 
7 3 3 3 
7 
1 7 5 5 6 
3 6 6 1 
6 3 * 
6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
tv c 
1 * — C S 3 
S 
^ 1 
N Q 
V 
Ι ε 
Έ O 
it 
Ν 
1 3 , 1 
3 1 8 , 1 
6 ? 1 9 , 1 
* * 1 9 , 1 
1 0 , 1 
1 6 , l 
1 5 1 6 , 1 
2 1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
l 1 8 , 1 
2 * 2 1 , 1 
2 ? 2 3 , 1 
2 9 , 1 
9 7 1 * , 1 
6 3 1 5 , 1 
7 1 7 , 1 
1 * . 1 
1 0 , 1 
8 , 1 
* 1 2 , 1 
12 1 5 , 1 
2 1 3 , 1 
7 l * , 1 
1 * . 1 
1 6 , 1 
5 8 . 1 
1 8 , 1 
6 , 1 
6 9 , 1 
1 0 , 1 
7 , 1 
1 2 , 1 
* 7 , 1 
1 8 , 1 
B , 1 
2 8 . 1 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 0 , 1 
* 1 6 , 1 
5 , 1 
1 8 , 1 
1 0 , 1 
, 7 2 1 1 , 1 
1 0 , ? 
1 8 8 , ? 
7 8 , ? 
5 1 8 , 1 
1 2 , 1 
2 1 * . 1 
8 1 6 , 1 
1 6 , 1 
2 * 1 8 , 1 
1 7 , l 
1 2 0 , 2 
10 2 0 , 2 
1 5 2 7 , 2 
6 2 2 3 0 , 9 2 
2 7 1 5 , 1 
1 0 1 7 , 
12 2 1 , 2 
5 5 2 1 , 2 
1 2 1 , 1 
*B 1 6 , 1 
3 0 8 2 6 , 1 2 
2 0 2 5 , 1 2 
1 1 5 , 1 
1 2 2 , 1 
1 1 5 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 0 1 0 , 2 
9 1 0 , ? 
5 8 , 3 2 
1 0 * 1 0 , 2 
6 1 0 , 1 
7 1 6 , 1 
I 1 8 , 1 
2 2 2 2 , 1 
1 7 1 9 , l 
2 1 * , 1 
* 7 2 5 , 1 
3 7 2 2 * , 1 
1 7 0 , 1 
5 3 1 8 , 1 
9 2 0 , 1 
2 8 , ? 
1 3 , 1 
7 1 1 8 , 1 
1 1 2 , 1 
2 3 , 1 
1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
1 2 0 , 1 
* 0 1 5 , 1 
3 1 8 , 1 
5 1Z' î S' } 0 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
1 3 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* 2 * , 1 
0 , 1 
1 , 5 1 
2' } 0 , 1 
7 5 9 , 1 
1 1 2 , 1 
389 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A U T . T I E R S 
7 7 U 3 1 0 
7 7 1 1 1 ¿ 0 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 * ¿ 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 2 3 1 0 0 
7 7 1 0 2 3 0 
7 7 1 0 2 * 0 
7 7 1 0 2 5 1 
7 7 1 0 2 5 5 
7 7 3 3 2 6 3 
7 7 3 0 2 0 0 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 * 5 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 2 7 3 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 1 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 7? 
7 7 1 1 5 7 0 
7 7 3 1 5 4 4 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 7 
7 7 ) 1 0 1 4 
7 7 3 1 0 4 0 
7 7 1 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 ¿ ¿ 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 ) 7 3 7 0 
7 7 3 7 * 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 7 0 3 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 1 3 1 9 0 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 ) 7 1 4 
7 7 1 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 4 
7 7 1 1 * 0 ) 
7 7 3 1 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 1 1 7 0 9 
7 7 ) 3 0 9 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 . 1 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 / * 0 3 0 0 
7 7 * 0 * 0 0 
7 7 * 0 5 9 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 0 0 3 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7 * 1 5 1 0 
7 7 * 1 7 1 ' ) 
7 7 * 1 0 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 3 
7 7 3 0 3 1 o 
7 7 3 0 3 7 0 
7 7 5 0 5 1 0 7 7 5 0 5 7 3 7 7 5 0 5 9 ) 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 ) 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 3 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 * 1 1 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 6 0 7 0 3 
7 7 6 O 0 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 7 3 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 * 2 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 3 1 0 1 1 1 
7 3 1 0 1 1 9 
7 3 1 0 1 7 0 
7 3 1 0 1 9 3 
7 0 1 3 7 1 1 
7 0 1 0 7 1 9 
7 0 1 3 7 7 3 
7 0 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 0 1 0 4 7 1 
7 0 1 0 4 7 3 
7 8 1 0 4 7 6 
7 8 1 0 4 * 1 
7 8 1 0 * 5 1 
7 3 1 0 * 5 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 9 5 
7 
? 
1 
3 
3 
* 6 3 
3 1 
77 
0 6 2 1 
1 1 9 9 
1 3 0 
9 7 9 
2 
4 6 
9 * 
6 
8 9 
3 
1 
1 
16 
2 
1 6 
16 
2 5 
* 1 7 1 
3 7 * 
1 7 8 1 
lfl 
1 1 5 
7 6 
6 0 5 
8 
** 3 
1 3 
1 
7 39 
7 3 
3 ? 
1 
5 
7 7 
6 9 
7 
2 
l i a 
isn 5 7 6 
1? 
1*0 
3 * 0 7 * 
1 1 6 7 
* 3 
? 
1 4 9 
3 
1 
1 
17 
7 6 
7 7 * 7 6 
1 5 
* 3 1 1 
34 
? 
5 
8 
7 0 6 1 7 
5 9 6 
8 * 9 
7 7 0 3 
1 0 0 * 
15 
1 14 
* 72 
? 
2 26 
2 1 
9 7 
3 ) 5 
14 
4 3 
2 7 7 9 
3 
3 
1 
1 8 6 7 0 
1 7 1 
9 * 
37 8 * 
7 * 1 3 8 
9 * 10 
1 
1 31 
OB 
1 
* 7 * 
7 9 6 ? 
l ? 9 
1 
8 1 
5 3 
1 1 7 0 
3 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 ­S 
— Ξ 
1 o 
οι . 
Ι ί 
ZE c 
i i 
Õ ^ Ν 
7 7 9 , 
i n . 
9 , 
t ? , 
0 , 
3 , 
* ? 9 , 
1 1 1 * , 
5 1 8 , 
0 , 
1 7 9 i o . 
0 6 , 
7 * B , I 
7 , 
3 7 , 
7 7 , 
7 , 
7 B , 
3 , 
3 , 1 
ίο , ι 3 , 1 
2 1 0 , 
3 , 
? 1 0 , 1 
? 1 0 , 
1 1 1 , 
1 0 , 1 
17 1 0 , 
* 5 1 ? , 1 
7 * 9 1 * , 1 
3 1 * , 1 
13 1 1 , 1 
8 1 1 , 1 
7 3 1 ? , ! 
1 1 ? , 1 
6 1 * , 1 
1 * , 1 
? 1 7 , 1 
1 5 , 1 
31 1 3 , 1 
* 1 3 , 1 
7 1 3 , 1 
9 , ! 
1 1 3 , 1 
7 4 , 1 
i n 1 * , 1 
1 5 , 1 
1 * , 1 
17 1 * , 1 
31 1 7 , 1 
B4 1 7 , 1 
1 1 1 , 1 
* 8 1 * , 1 
0 , 1 
1 1 7 1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
7 0 1 0 , 1 
1 4 , 1 
1 0 , 1 
4 , 1 
1 3 , 1 
5 1 * , 1 
4 1 4 , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
8 , 1 
4 7 1 5 , 1 
3 5 , 1 
6 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 5 7 1 , 1 
η , ι 
4 7 5 , 1 
3 , 1 
1 5 1 1 5 , 1 
? 1 ? , 1 
7 0 1 5 , 1 
1 ? n , 1 
1 1 5 , 1 
1 6 , 1 
3 * 1 5 , 1 
* 1 9 , 1 
1 8 1 9 , 1 
5 * 1 6 , 1 
7 1 ? , 1 
8 1 9 , 1 
7 7 3 1 3 , 1 
5 , 1 
n , l 
1 * , 1 
9 5 0 5 , 1 ? 
0 , 1 
5 5 , 1 
3 9 8 * , 8 ? 
0 , 1 
1 6 , 1 
4 , 1 
ι a, ι 1 0 , 1 
0 6 , 1 
* 5 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
1 1 8 * , 1 
0 , 1 
6 , 1 
5 6 , 1 
3 6 , 1 
8 6 8 , 1 
1 0 , l 
UrSpfUHg-0ri5ine 
Warenkategoiie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TOC 
TT 
A U T . T I E R S 
7 8 1 0 * 5 6 
7 8 1 0 * 5 3 
7 3 1 0 * 9 1 
7 8 1 0 * 9 6 
7 8 1 0 * 9 9 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 7 0 7 1 3 
7 8 7 0 7 7 1 
7 8 7 0 Î 7 9 
7 8 7 0 3 1 0 
7 3 7 0 3 9 0 
7 82 0 * 0 1 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 3 7 0 5 3 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 8 7 0 8 0 0 
7 8 7 0 9 0 1 
7 B 7 1 1 1 5 
7 8 7 1 1 7 1 
7 8 7 1 1 7 5 
7 8 ? 1 1 ? 9 
7 8 7 1 7 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 1 3 
7 8 7 1 * 9 0 
7 0 3 n i n o 
7 8 3 0 7 0 0 
7 B 3 0 3 0 3 
7 3 3 0 * 0 1 
7 8 3 1 5 0 3 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 . 3 
7 0 1 0 8 0 1 
7 8 3 0 9 9 3 
7 3 3 1 1 0 3 
7 3 3 1 7 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 3 3 1 * 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 * 0 1 0 3 
7 8 * 0 7 0 0 
7 3 * 0 3 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 5 
7 3 * 0 6 3 1 
7 3 * 0 6 3 4 
7 8 * 0 6 5 1 
7 3 * 0 6 5 3 
7 B * 0 Ó 7 5 
7 8 * 1 6 9 1 
7 B * 0 6 4 3 
7 8 * 0 6 94 
7 8 * 0 6 9 5 
7 8 * 0 6 9 6 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 7 0 0 
7 0 * 0 3 1 1 
7 B * 0 3 1 3 
7 8 * 0 3 3 1 
7 8 * 0 8 3 ) 
7 8 * 0 8 5 0 
7 3 * 0 3 7 1 
7 8 * 0 8 7 9 
7 3 * 0 9 0 0 
7 8 * 1 0 1 1 
7 8 4 1 0 1 4 
7 8 4 1 0 3 1 
7 8 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 1 
7 3 * 1 1 5 1 
7 8 * 1 7 0 1 
7 0 * 1 3 0 3 
r 0 * 1 * 9 3 
7 8 * 1 5 0 3 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 3 1 
7 3 * 1 7 3 4 
7 8 * 1 7 * 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 8 * 1 7 4 9 
7 3 * 1 0 9 3 
7 8 * 1 B 9 5 
7 8 * 1 3 9 7 
7 8 * 1 9 1 0 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 7 0 0 0 
7 8 * 7 1 1 3 
7 3 * 7 1 9 0 
7 8 * 7 7 3 0 
7 3 * 7 7 9 0 
7 8 * 7 3 1 1 
7 8 * 7 3 7 0 
7 8 * 7 3 3 0 
7 8 * 7 3 5 3 
7 8 * 7 * 0 7 
7 8 * 7 5 0 3 
7 8 * 7 6 0 3 
7 8 * 7 7 0 3 
7 B * ? 3 0 3 
7 3 * 7 9 0 3 
7 8 * 3 0 0 0 
7 8 * 3 1 1 0 
7 3 * 3 1 3 0 
7 B * 3 ? 0 0 
7 8 * 3 3 0 3 
7 3 * 3 * 1 1 
7 8 * 3 * 1 5 
7 8 * 3 4 1 4 
7 3 * 3 * 3 1 
7 3 * 3 * 3 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 7 9 
6 
I 
3 * 
1 
7 7 ? 
1 ? 
9 
3 5 
8 
2 ? 5 
* 9 0 
aan 
7 5 
1 3 1 
7 1 
7 3 
8 7 
6 3 
7 0 
S 
3 9 
8 
5 
3 5 
1 1 0 
3 ? 
74 
7 7 7 
1 3 
1 
3 
* 1 6 
6 1 * 
9 
30 
7 7 
1 ) 
5 
1 1 6 1 
2 
7 6 
1 
i n i 
3 3 
1 
7 5 
* 1 4 5 
¿ 4 
1 
7 7 
3 9 
7 
5 
1 0 * 
16 
B 
4 7 ? 
4 2 
2 3 6 
3 
2 3 
6 5 0 
2 6 
1 
* 2 7 6 
1 3 
2 3 3 
3 3 
2 0 
l d 
1/. 
9 3 
2 9 
* 2 5 3 
1 
7 
1 4 9 
* 4 ii 
7 0 
7 
31 H 
7 7 6 
6 8 
51 
1 0 7 
1 0 3 3 
1 1 4 ? 
10 
2 0 
1 4 
1 1 1 
7 7 J 
1 
2 
3 
1 
1 2 8 
* 1 6 
4 4 7 
* 0 5 
* 3 2 
S 
? 
1 3 
1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
— c 
ΰ 3 
"δ ε 
N Q 
01 fc 
13 £ 
ZE C 
"S -i 
— c Õ ι­Ν 
67 6 , 1 
8 , 1 
6 , ! 
1 3 , 1 
1 ? , 1 7 7 1 ? , 1 
? 1 3 , 1 
1 1 ? , 1 
5 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
7 7 1 ? , 1 
6 * 1 3 , 1 
1 0 6 1 ? , 1 
10 1 3 , 1 
1? 9 , 1 
1 ? , 1 ? 1 0 , I 
1 0 1 * , 1 
1 ? 1 * , 1 
1? 1 7 , ! 
3 1 * , 1 
1 1 3 , ;1 
5 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 * , 1 
5 1 3 , 1 
7 1 1 9 , 1 
5 1 5 , 1 
1 3 1 7 , 1 
37 1 * , I 
? 1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
7 5 1 8 , 1 
86 1 * , 1 
1 1 4 , 1 
* 1 3 , 1 
14 1 8 , 1 
4 1 9 , 1 
1 1 4 , 1 
1 5 , 1 
? 5 1 5 , 1 
1 1 , 1 
3 1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 0 1 0 , 1 
1 7 1 4 , 1 
1 ? , 1 4 8 , 1 
1 1 4 , 1 
1 9 1 3 , 1 
4 1 5 , 1 
1 0 , 1 
4 1 4 , 1 
5 l ? , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 0 , 1 
1? 1 ? , 1 
7 1 ? , 1 
1 1 ? , 1 
4 7 1 0 , 1 
6 1 5 , 1 
7 3 1 1 , 1 
1 4 , 1 
3 1 0 , 1 
7 ? 1 1 , 1 
3 1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
2 7 1 2 , 1 
2 1 1 , 1 
2 8 1 ? , 1 
7 1 3 , 1 
? 1 0 , l 
? 1 1 , l 
* U , 1 
1 3 1 0 , 1 
3 1 0 , l 
1 0 , 1 
7 3 9 , 1 
1 8 , l 
1 * , 1 
16 1 1 , 1 
1 1 6 , 1 
5 1 3 , 1 
0 1 ? , 1 
l 1 * , 1 
3 ? 1 0 , 1 
9 3 1 ? , 1 
7 1 1 , 1 
7 1 3 , 1 
1? 1 1 , 1 
1 1 * 1 1 , 1 
1 3 7 1 ? , 1 
1 7 , 1 
? 1 1 , 1 
? 1 5 , 1 
11 9 , 1 
7 0 9 , 1 
1 1 , 1 
1 ? . 1 1 1 0 , 1 
1 3 , 1 
13 1 0 , 1 
1 0 , 1 
7 1 0 , 1 
5 3 9 , 1 
4 1 1 0 , 1 
7 0 5 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
1 4 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
A U T . T I E R S 
7 0 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 5 
7 0 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 0 9 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 7 5 
7 Β * 3 5 3 0 
7 3 * 3 6 3 0 
7 3 * 3 6 9 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 7 5 0 
7 8 * 3 8 1 0 
7 8 * 3 8 3 0 
7 8 * 3 3 5 1 
7 8 * 3 8 5 9 
7 3 * * 0 1 0 
7 3 * * 0 3 1 
7 8 * * 0 9 0 
7 3 * * 1 1 0 
7 8 * * 1 3 3 
7 8 * * 7 1 0 
7 β * * ? 9 0 
7 8 * * 3 0 0 
7 3 4 * * 9 0 
7 8 * * 5 7 0 
7 8 * * 5 3 1 
7 8 * * 5 3 5 
7 8 * * 5 * 1 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 8 * * 5 5 7 
7 8 * * 5 6 1 
7 6 * * 5 6 5 
7 8 * 4 5 6 7 
7 8 * * 5 7 1 
7 8 * * 5 7 5 
7 8 * * 5 0 1 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * * 6 9 0 
7 8 4 * 7 0 0 
7 8 * 4 8 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 7 1 1 
7 8 * 5 7 1 9 
7 8 * 5 7 1 0 
7 8 * 5 7 9 0 
7 3 4 5 1 0 0 
7 8 4 5 * 9 0 
7 0 * 5 5 1 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 7 1 0 
7 6 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 8 0 0 
7 8 * 5 9 7 9 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 1 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 7 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 3 1 0 
7 8 * 6 * 0 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 0 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 3 0 
7 8 5 0 * 5 9 
7 Β 5 0 5 0 0 
7 3 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 3 5 0 8 1 0 
7 3 5 0 3 5 0 
7 8 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 3 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 1 
7 3 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 3 5 1 7 1 0 
7 S 5 1 7 7 0 
7 3 5 1 7 3 0 
7 8 5 1 7 * 0 
7 8 5 1 7 5 0 
7 8 5 1 7 6 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 1 0 
7 8 5 1 * 9 0 
7 3 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 7 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 Ο 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 3 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
19 
? 
? 6 
1 7 
8 7 9 
1 0 6 
1 0 1 
6 7 
19 
3 * 
* ? 0 
17 
2 
2 5 
18 
3 8 
? 
1 
2 7 3 
1 0 3 8 
1 5 ** 5 
5 7 
3 * 7 
5 9 
7 9 * 9 
7 6 5 
5 * 
7 1 * 
7 7 8 1 
1 1 5 0 
1 9 * 
3 * 5 
1 7 4 
5 1 
1 0 7 6 
1 7 6 
3 9 9 
1 7 1 
3 1 
9 ? 
3 7 8 
* 6 
8 5 
1 3 0 7 
* * ? 
7 7 7 
7 0 6 6 
16 
* 5 
* ? 
? 1 
8 0 5 
6 8 3 
10 
1 0 6 
? 
1 
* 7 6 
5 9 
5 
1 0 * 0 
7 6 5 9 
7 0 1 
7 3 ? 
4 
1 0 7 
1 3 6 
7 * 9 7 
1 7 6 
5 7 1 
3 
1 8 
1 6 3 
5 7 
3 6 1 
* ? 3 
? 
1 1 1 
1 3 6 
7 * 9 7 
? 9 
3 
7 9 
1 8 
1 8 
7 3 7 
3 6 
3 7 
1 7 9 
1 1 
7 7 ? 
5 
6 0 
5 
7 0 1 
1 7 6 
5 
7 8 
6 
130 
1 0 7 
1 0 ? 
7 6 5 8 
77 
2 1 ? 
1 
7 6 5 
2 
14 
1 4 3 
6 0 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
¿_ ε ZE a 
Zo
lls
at
z 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Co
di 
2 1 1 , 1 
1 1 , 1 3 1 2 , 1 
1 8 , 1 
7 9 9 , 1 
12 1 1 , 1 
1 3 1 3 , 1 
7 1 1 , 1 
2 1 0 , 1 
8 9 , 1 
5 0 1 2 , 1 
1 8 , 1 
1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
? 1 1 , 1 
* 1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
7 ? 1 0 , 1 
1 7 5 1 ? , 1 
? 1 * , 1 
* 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
6 1 0 , 1 
3 5 1 0 , 1 
* 6 , 1 
7 3 6 8 , 1 
* 6 6 , 1 
* 8 , 1 
1 1 5 , 1 
7 7 8 1 0 , 1 
9 ? 3 , 1 
6 3 , 1 
1 7 5 , 1 
1 * 8 , 1 
1 5 , 1 
1 0 1 1 0 , 1 
8 6 , 1 
7 * 6 , 1 
7 ? 7 , 1 
3 1 0 , 1 
n n, ι 7 0 6 , 1 
6 1 3 , 1 
9 1 0 , 1 
1 3 1 1 3 , 1 
6 ? 1 * , 1 
3 0 1 1 , 1 
7 7 7 1 1 , 1 
? 1 1 , 1 
* 9 , 1 
5 1 ? , 1 
? 8 , 1 
8 9 1 1 , 1 
6 8 1 0 , 1 
1 9 , 1 
11 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 * , 1 5 7 1 ? , 1 
6 1 0 , 1 
1 1 ? , 1 
1 3 5 1 3 , 1 
* 7 9 1 8 , 1 
7 8 1 * , 1 
3 * 1 ? , 1 
1 1 , 1 13 1 ? , 1 
1 5 1 1 , 1 
7 5 0 1 0 , 1 
18 1 * , 1 
6 3 1 1 , 1 
1 * , 1 ? 1 7 , 1 
7 0 1 ? , 1 
6 1 ? , 1 
7 ? 7 0 , 1 
8 5 7 0 , 1 
1 5 , 1 
19 1 7 , 1 
19 1 * , 1 
3 7 5 1 5 , 1 
* 1 3 , 1 
1 1 1 , l 
3 1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
3 1 3 , 1 
3 3 1 * , 1 
* 1 1 , 1 
* 1 ? , 1 
3 ? 1 8 , 1 
1 1 1 , 1 
* 1 1 5 , 1 
1 1 6 , 1 
1 0 1 7 , 1 
l 1 9 , 1 
3 ? 1 6 , 1 
1 9 1 5 , 1 
1 1 * , 1 
1? 1 5 , 1 
1 1 * . 1 
1 8 1 * . 1 
1 5 1 * , 1 
1 6 1 6 , 1 
5 8 5 7 ? , 1 
* 1 * , 1 
7 8 1 3 , 1 
1 3 , 1 
* 8 1 3 , 1 
1 ? , 1 ? 1 ? , 1 
7 1 1 * . 1 
7 8 1 3 , 1 
390 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
A U T . T I E R S 
7 8 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 3 3 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 7 0 1 0 
7 8 3 7 0 3 0 
7 8 5 7 0 5 0 
7 8 5 7 0 7 0 
7 8 5 7 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 9 
7 8 5 2 1 2 0 
7 8 5 2 1 3 0 
7 B 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 * 1 1 
7 8 5 2 * 9 0 
7 8 5 2 5 9 0 
7 8 5 7 6 1 0 
7 6 5 7 6 5 0 
7 6 5 7 6 9 0 
7 6 5 7 6 0 0 
7 8 6 0 6 9 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 9 1 
7 3 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 8 0 
7 Θ 7 0 3 Ο 0 
7 8 7 0 * 0 0 
7 8 7 3 5 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 B 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 3 5 
7 B 7 0 7 5 O 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 7 1 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 * 3 9 
7 8 7 1 * 5 9 
7 8 7 1 * 7 0 
7 8 6 0 2 3 6 
7 8 8 0 2 3 7 
7 8 8 0 7 3 9 
7 6 8 0 3 9 0 
7 0 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 0 0 
7 3 9 0 1 9 9 
7 3 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 * 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 1 
7 9 0 0 3 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 0 7 1 1 0 
7 9 0 7 1 1 0 
7 9 0 7 3 9 0 
7 9 0 7 * 1 0 
7 9 0 7 * 3 0 
7 9 0 7 * 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 7 3 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 ? a 3 0 
7 9 0 7 8 5 0 
7 9 0 7 8 7 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 1 7 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 0 1 9 0 
7 9 7 0 7 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3? 
1 ? 
19 
1 6 9 6 
* 0 6 
18 
1 ? 
1 3 0 
1 3 6 * 
* 7 
7B 
9 6 
7 * 7 
1 3 7 6 
1 1 8 5 
5 5 
ι 
1 
1 
1 
3 0 
7 3 
1 
7 6 5 7 
1 1 5 
1 9 1 9 
7 76 
5 5 
1 
4 
B 6 1 
1 9 7 
2 
6 
17 
¿ 0 
4 2 1 
1 
1 0 0 
7 1 8 
3 7 
7 
2 3 2 0 
1 * 6 1 
5 1 2 5 
* 7 9 
1 9 6 6 2 
8 3 
4 2 8 
1 5 5 7 
1 4 2 
1 0 6 
5 
3 7 8 
1 0 3 
13 
2 6 8 
4 2 
1 4 * 0 
1 1 
1 5 7 
16 
1 1 0 
36 
1 9 6 
3? 
* 7 5 
? 
1 8 7 
* 1 3 
9 0 ? 
6 
7 6 
1 
2 
1 3 9 
8 5 
1 2 2 
* 9 7 
19 
3 1 
1 5 
9 
1*9 
8 0 6 
1 1 * 
3 1 
1 3 
3 0 9 
2 5 7 0 
1 * 
1 0 7 
1 0 1 0 
1 1 7 
2 ? 
2 
7 
7 7 7 
10 
7 
9 5 0 
9 
7 
3 
2 
5 9 
10 
1 2 5 6 
1 6 1 
2 0 
1 1 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 s 
y "Ρ £ 'G — c t­> o 
== Õ 
01 w 
1 ε Ξ Q 
i i 
Ν 
* 1 3 , 1 
? 1 3 , 1 
? 1 1 , 1 
7 0 * 1 ? , 1 
5 7 1 * , 1 
3 1 * , 1 
1 1 ? , 1 
7 1 1 6 , 1 
? 0 5 1 5 , 1 
6 1 3 , 1 
1 1 1 7 , 1 
1 ? 1 ? , 1 
7 5 1 0 , l 
1 9 1 1 4 , 1 
9 , 1 
1 1 9 1 0 , 1 
10 1 9 , 1 
? 1 7 , 1 
1 9 , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 ? . 1 4 1 ? , 1 
3 1 1 , 1 
1 ? , 1 4 7 8 1 8 , l 
6 7 2 0 , 1 
4 2 ? ? ? , 1 
6 1 7 7 , 1 
11 7 0 , 1 
? ? , 1 l 7 4 , 1 
l ? l 1 4 , 1 
5 ? 1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 1 9 , 1 
3 1 6 , 1 
4 7 1 , l 
7 ? 1 7 , 
1 9 , 1 
? 9 1 6 , 1 
1 1 5 1 6 , 1 
4 1 1 , 1 
1 1 ? , 1 
7 5 5 1 1 , 1 
1 4 6 1 0 , 1 
5 1 3 1 0 , 1 
4 8 i n , 1 
0 , 1 
9 1 0 , 1 
7 6 6 , 1 
1 7 5 6 , 1 
0 , 1 
4 3 1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
6 4 1 7 , 1 
15 1 5 , 1 
? l i , 1 
5 * 2 0 , 1 
7 1 7 , 1 
3 5 1 1 8 , 1 
2 1 6 , 1 
2 0 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
15 1 * , 1 
* 1 ? , 1 
7 8 1 * , 1 
* 1*· 1 6 0 1 * , ι 
I B , 1 
IO 1 6 , 1 
5 0 1 ? , 1 
1 1 7 1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
* 1*, ι 1 1 , 1 
Ι Ο , I 
18 1 3 , 1 
9 1 0 , I 
1 5 1 ? , 1 
8 * 1 7 , 1 
3 1 4 , 1 
4 1 4 , 1 
? 1 * , 1 
1 1 ? , 1 
19 1 3 , 1 
1 0 5 1 3 , 1 
1 * 1 ? , 1 
* 1 3 , · 1 
? 1 3 , 1 
' 1 1 3 , 1 
3 3 * ' 1 3 , 1 
? 1 3 , ! 
1 * 1 3 , 1 
1 3 1 1 3 , 1 
1 3 1 1 , 7 
3 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 * , 1 
1 0 1 1 3 , 1 
? 1 5 , 1 
1 1 * , 1 
1 3 3 1 * , 2 
1 1 * , 1 
1 9 , 1 
1 1 ? , 1 
7 0 , 3 ? 
6 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
? ? 6 1 8 , 1 
3 ? 7 0 , 1 
* 7 0 , 1 
7 6 7 1 , 1 
Jrspruig­Ongine 
Warenkategorie 
Cal. ee Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
A U T . T I E R S 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 0 3 
7 9 7 0 8 9 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 0 1 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 7 3 1 
7 9 7 1 7 3 3 
7 9 7 1 7 3 * 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 7 1 7 3 9 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 2 1 1 9 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 1 3 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 3 0 * 9 9 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 1 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 1 1 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 7 0 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 7 1 1 
7 9 5 0 7 9 3 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 3 * 1 0 
7 9 5 0 * 9 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 30 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 3 3 0 0 
7 9 6 0 * 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 1 3 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 B 0 0 
7 9 8 0 1 1 3 
7 9 3 0 1 3 0 
7 9 8 1 2 1 0 
7 9 8 3 7 9 0 
7 9 B D 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 * 1 1 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 3 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 η 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 1 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 3 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 4 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 * 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 3 0 1 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 1 
7 9 9 3 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 7 9 7 0 0 
8 7 * 9 9 0 0 
β 3 0 9 7 0 0 
8 * 1 9 7 0 1 
8 * ? 9 7 0 1 
β * ? 9 7 0 ? 
3 * 9 9 7 0 0 
8 5 β 9 7 0 0 
β 6 1 9 7 0 0 
β 6 1 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 3 3 
8 8 7 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 0 
a 9 1 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voíeurs 
11 
74 3 
1 7 ' . 
4 4 
6 
9 
7 
2 
1 3 8 
5 
1 7 * 
7 1 ? 
6 
17 ι 1 3 
7 3 
7 ? 
3 
3 0 
* 1 
3 6 
8 
5 * 
6 * 9 
3 
1 0 6 
7 7 
10 
1 
7 1 
2 1 
1 
1 9 9 ? 
11 
5 1 5 7 
5 1 
1 
8 
3 5 
1*7 
1 
5 
* 5 0 32 
ISO 
2 
* 0 η 
7 
2 
? ? ? 
2 
7 
* 5 ? 3 6 5 5 
1 7 0 
* ? 9 9 
5 6 
7 6 9 
1 3 7 6 
1 5 3 0 
1 * * 
2 
3 
3 ? 
3 1 
? 
7 * 
1 
1 
9 7 
1 * 
6 
3 
1 
1 
1 6 5 
1 5 
1 1 9 
1 ? 
7 6 
1 
5 3 6 
1 
1 1 6 
1 
6 9 
1 1 7 9 
? ? ? 
1 3 0 1 
5 3 * 7 3 7 ? 
TOC 
7 3 5 D 7 
* 3 * 2 
2 
1 0 
2 3 
1 7 5 
* 0 
3 
β 
* 9 
7 7 
1 7 
1 1 6 
3 
1 1 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c υ 
-2 ^ 
— c 
ü 3 
« ο 
? 'ε 
Ν Q 
i l ε 
Έ α 
un -ο 
= ο Õ CJ Ν 
2 1 6 , 1 
3 6 1 5 , 1 
7 * 1 * , 1 
6 1 * , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 * , ι 
ι ι*, ι 8 , 1 
7 5 1 8 , 1 
1 1 5 , 1 
7 6 1 5 , 1 
7 8 1 3 , 1 
1 1 4 , 1 
7 9 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 1 1 4 , 1 
? 8 , 9 ? 
1 5 , 1 
5 1 6 , 1 
6 1 * , 1 
3 β , 1 
1 9 , 1 
9 1 6 , 1 
9 1 1 * , 1 
1 6 , 1 
3 0 1 6 , 1 
3 1 0 , Ι 
1 1 * , ι 
1 3 , 1 
1 3 1 9 , 1 
* 1 7 , 1 
1 ? , 1 
1 1 9 1 7 , 1 
? 1 * , ι 
9 1 1 1 7 , 1 
8 1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
5 1 * , 1 
7 1 1 * . 1 
β , 1 
1 1 ? , 1 
6 , 1 
8 1 6 , 1 
* 1 7 , 1 
1 9 1 0 , 1 
1 * . Ι 
7 ? 1 8 , 1 
1 7 0 , 1 
1 4 , 1 
4 7 7 1 , 1 
1 8 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 6 , 1 
l i n 2 1 , 1 
1 1 1 7 0 , 1 
3 0 1 7 , 1 
1 0 3 ? 7 4 , 1 
1 0 1 8 , 1 
4 6 1 7 , 1 
7 6 5 7 0 , I 
? 9 1 1 9 , 1 
7 * 1 7 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
6 1 3 , 1 
5 1 6 , 1 
? 0 , 1 
1 3 1 8 , 1 
1 9 , 1 
8 , 1 
16 1 7 , 1 
? 1 * , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 3 . 1 
1 6 , 1 
7 5 1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 7 1 * , 1 
? 1 8 , 1 
* 1 * , 1 
1 6 , 1 
1 3 9 7 6 , 1 
1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
η , 1 
Õ , 1 
0 , 1 
η , 1 
7 3 2 5 5 1 , 5 « 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 . 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
Jrsprung­Orlgine 
Waienkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A U T . T I E R S 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
T O T . T I E R S 
AG.PREL EV 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
I 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 * * 
1 0 2 0 1 R 1 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 2 1 7 0 0 
1 0 7 0 3 1 0 
1 0 7 0 3 9 3 
1 0 7 0 5 0 0 
1 0 7 0 6 3 0 
1 0 * 3 7 1 0 
1 0 * n ? ? n 
1 0 * 0 3 0 0 
1 η * 3 * 1 0 
1 0 * 0 * 7 0 
1 3 * 0 * 9 0 
Ι 1 * 0 5 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 1 5 7 1 
1 3 7 0 1 6 1 
1 0 7 0 3 1 0 
1 1 0 3 1 0 3 
1 1 0 0 7 0 1 
1 1 0 3 3 1 3 
1 1 1 0 3 9 0 
1 1 0 0 * 1 3 
1 1 0 0 * 9 0 
1 1 3 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 1 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 3 0 6 1 0 
1 1 3 3 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 0 
ι nono 1 1 1 3 1 5 0 
1 1 1 0 1 7 0 
1 1 1 0 1 9 0 
1 1 1 3 7 1 1 
1 1 1 0 7 1 5 
1 1 1 0 7 1 9 
1 1 1 0 7 7 1 
1 1 1 0 6 1 0 
1 1 1 0 6 9 0 
1 1 1 3 7 0 0 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 0 8 1 5 
1 1 1 3 8 1 7 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 1 0 9 0 0 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 3 7 5 5 
Ι 1 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 1 1 1 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 7 7 3 
1 1 6 3 7 3 3 
1 1 6 0 7 9 8 
1 1 7 0 7 1 9 
1 1 7 0 7 7 9 
1 ? 3 η ? η 
1 7 3 0 7 9 0 
1 7 3 0 * 0 3 
1 7 3 0 7 9 0 
A G . A N . 7 . A 
? ΟΙΟ 1 1 1 
? 0 1 0 1 1 5 
? 0 1 0 1 1 9 
7 0 1 0 1 3 1 
? H U S O 
7 3 1 0 7 1 1 
? 0 1 0 3 1 1 
? 0 1 0 3 9 0 
? 0 1 0 * 1 1 
? 3 1 0 * 1 3 
? 3 1 0 * 1 5 
? 1 1 0 * 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
7 Ο 1 0 6 3 0 
? 1 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 3 1 5 3 
? 0 7 0 1 6 0 
? 0 7 D 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 9 
? 0 7 0 1 9 1 
2 3 2 3 1 9 9 
2 0 2 0 * 1 0 
2 0 2 0 * 3 0 
2 3 7 3 * 9 1 
? 3 ? η * 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 
3 
7 * 1 * 9 
6 8 1 6 6 7 8 
1 8 ? 9 ? 9 
1 5 3 8 9 
3 6 9 8 
7 1 9 9 7 1 
* 6 * 7 7 
3 7 6 
5 * 9 ? ? 
3 0 7 1 6 
7 9 1 1 
1 * 1 0 
5 8 8 
9 8 7 
* 1 8 * 
1**0 
6 5 0 1 
3 5 1 8 1 
1 7 7 
* 8 5 7 9 
1 1 7 7 * 
1 1 2 7 
8 7 5 5 
2 
1 6 1 1 
7 7 * 5 8 * 
7 9 3 6 
3 0 3 
8 7 9 3 7 
** 3 7 6 6 5 1 7 0 8 
1*29 3 
5 8 * 5 0 0 
3 6 7 8 7 
5 8 9 1 
1 7 5 1 
5 3 1 ? 
1 9 7 * 
5 9 9 7 0 
1 * 3 0 
4 3 
1 3 
1 7 
9 
1 * 
2 0 0 
7 3 
5 5 7 9 
2 * 
7 0 5 8 
2 * 7 
2 5 5 
1 
* 3 3 
5 
1 9 5 * 
3 6 3 
1 2 5 0 
1 * 9 8 2 
1 1 0 
7 
* 2 3 7 
3 0 9 
2 9 3 0 
3 3 
3 * 3 2 8 
1 
2 1 
5 2 * 2 0 . ­
1.7 
3 5 1 6 2 2 
6 8 2 0 
2 2 7 3 0 2 7 
2 8 7 2 
3 1 8 7 1 
3 3 9 6 
2 * 
1 1 5 
1 5 9 8 * 
1 6 5 
1 8 
5 * 
1 1 2 3 1 
7 7 
1 
1 * 
5 1 * 
1 0 8 6 5 
7 7 7 3 0 
* * 9 * 
1 9 7 * 1 
7 5 1 
9 3 
7 
1 5 6 1 
8 1 7 0 
1 5 0 1 8 
3 ? 
1 2 3 1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
'O
it 
.£, £ ZE a 
Zo
lls
at
z 
Dr
oi
t ο
υ 
Zo
ll­
S 
Co
dt 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
2 6 5 6 6 9 3 , 9 * * 
2 9 2 6 9 1 6 , 1 
2 * 6 2 1 6 , 1 
* * * 1 2 , 1 
* 3 9 9 * 2 0 , 1 
9 6 9 5 2 0 , 1 
0 , 1 
1 0 9 8 * 2 0 , 1 
5 * 3 9 1 8 , 1 
1*6 5 , 1 
1 9 7 1 * . 1 
1 2 9 2 2 , 1 
2 * 7 2 5 , 1 
7 5 3 1 8 , 1 
3 3 1 2 3 , 1 
1 5 6 0 2 * . 1 
3 6 2 * 1 0 , 3 2 
1 5 1 2 , 1 
1 1 1 7 3 2 3 , 1 
1 * 0 7 1 2 , 1 
1 6 9 1 5 , 1 
5 2 5 6 , 1 
7 , 1 
1 2 9 8 , 1 
5 * 9 1 7 2 0 , 1 
* 7 0 1 6 , 1 
1 8 6 , 1 
1 0 7 8 2 1 3 , 1 
3 6 , 1 
* 2 * 6 1 3 , 1 
0 , 1 
1 0 0 1 7 , 1 
5 2 6 0 5 9 , 1 
, * 3 5 * 1 2 , 1 
9 * 3 1 6 , 1 
1 5 8 9 , 1 
8 5 0 1 6 , 1 
1 9 2 1 0 , 1 
* 7 9 R 8 , 1 
* 2 9 3 0 , 1 
* 8 , 1 
2 1 * . 1 
1 8 , 1 
1 3 0 , 1 
* 2 8 , 1 
* 6 2 3 , 1 
22 3 0 , 1 
6 3 7 1 5 , 1 
7 2 8 , 1 
1 * 1 2 2 0 , 1 
6 7 2 7 , 1 
6 * 2 5 , l 
2 5 , 1 
1 2 1 2 8 , 1 
1 2 7 , 1 
3 9 1 2 0 , 1 
6 5 1 8 , 1 
2 5 0 2 0 , 1 
2 5 * 7 1 7 , 1 
6 5 , 1 
2 2 * . 1 
8 9 0 2 1 , 1 
7 7 2 5 , 1 
6 1 5 2 1 , 1 
7 2 2 , 1 
8 9 2 5 2 6 , 1 
2 * , 1 
11 5 0 , 1 
1 1 0 0 8 2 1 , 1 
1 8 , .1 
0 , 1 
1 0 2 3 1 5 , 1 
2 8 6 3 6 7 . 1 2 , 6 » 
0 , 1 
3 5 0 6 1 1 , 1 
7 8 1 2 3 , l 
3 1 2 , 1 
2 0 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 8 5 1 5 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
6 ? 1 ? , 1 
0 , 1 
* 3 5 7 1 6 , 1 
3 1 5 7 , 1 
3 8 * 8 2 0 , 1 
0 , 1 
1 5 1 6 , 1 
0 , 1 
1 9 0 1 2 , 1 
1 0 5 6 1 3 , 1 
1 0 5 1 7 , 1 
0 , 1 
2 3 * 1 9 , l 
391 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­O'igine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
τ τ 
T O T . T I E R S 
? 0 7 0 6 1 0 
? 0 7 0 6 9 0 
7 0 3 0 1 1 ? 
? 0 3 0 1 1 * 
? 0 1 0 1 7 1 
? 0 3 0 1 7 3 
? 0 3 0 1 3 1 
7 0 3 0 1 3 3 
? 0 3 0 1 3 5 
? 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 1 5 0 
7 0 1 0 1 9 9 
? 0 3 0 7 1 1 
? 0 3 0 7 1 5 
? 0 3 0 7 1 6 
2 0 1 0 ¿ 1 3 
? 0 1 0 7 7 1 
? 0 1 0 7 7 5 
? 0 1 0 7 7 8 
? 0 1 0 7 1 1 
? 0 3 0 7 3 9 
? 0 1 0 7 5 1 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 * 
? 0 3 0 3 1 5 
? 0 3 0 1 1 7 
? 0 1 0 3 1 9 
? 0 3 0 3 3 1 
? 0 1 0 1 3 3 
? 0 3 0 3 3 5 
? 0 3 0 3 3 6 
? 0 1 0 3 3 8 
? 0*11100 
? 0 * 0 5 6 0 
7 0 * 0 5 70 
? 0 * 0 6 0 0 
? 0 5 0 * 0 0 
7 0 5 1 5 1 0 
7 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 ) 1 
? 0 6 0 1 3 9 
? 0 6 0 7 1 0 
? 0 6 0 7 1 9 
? 0 6 0 7 3 0 
? 0 6 3 7 9 1 
? 0 6 0 7 9 9 
7 O 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
? 0 6 0 3 9 0 
? 0 6 0 * 1 1 
? 0 6 0 * 1 9 
7 0 0 0 * 3 1 
? 0 6 0 * 3 9 
? 0 6 0 * 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 3 1 7 ? 
? 0 7 3 1 7 3 
? 0 7 3 1 7 * 
? 0 7 3 1 3 1 
? 0 7 0 1 3 J 
? 0 7 0 1 3 5 
? 0 7 0 1 3 7 
7 0 7 0 1 * 1 
7 0 7 0 1 * 5 
? 0 7 0 1 * 7 
7 0 7 0 1 * 9 
? 0 7 0 1 5 1 
? 0 7 0 1 5 1 
7 0 7 0 1 5 5 
? 0 7 0 1 5 7 
7 0 7 0 1 5 9 
7 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 0 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 7 7 
? 0 7 0 1 8 1 
? 0 7 0 1 8 5 
7 0 7 0 1 3 7 
? 0 7 0 1 8 8 
? 0 7 0 1 8 9 
? 0 7 0 1 9 1 
? 3 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 7 0 0 
? 0 7 0 3 3 0 
? 9 7 0 3 5 0 
? 0 7 0 3 7 0 
? 0 7 0 3 9 0 
? 0 7 0 * 1 0 
? 0 7 0 * 4 0 
7 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 0 0 1 1 0 
? 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 7 1 
2 0 3 0 1 7 3 
? 0 3 0 1 7 8 
? 0 8 0 1 9 1 
? 0 8 0 1 9 9 
? 0 8 0 7 1 1 
7 0 8 0 7 1 5 
¿ 0 8 0 7 3 0 
2 0 8 0 7 5 η 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 0 6 8 
1 7 1 8 
7 1 3 * 
1 * * 9 0 
8 * 9 6 
6 1 8 6 
7 1 3 7 1 
3 7 6 7 
7 3 5 6 * 
7 6 1 6 1 
1 7 0 9 0 
1*1 
1 9 0 1 
7 0 0 6 * 
1 6 6 
1 0 5 ) 7 
3 
16 
7 0 1 
5 9 0 
1 7 9 1 
6 7 6 
5 6 * 6 
* 0 6 0 
7 1 9 
1 * 5 8 
1*58 
1 6 5 
3 3 4 * 
1 5 3 6 
1 3 4 1 
7 6 0 3 
6 6 3 
14 
1 3 1 
1 5 9 3 3 
5 7 7 7 7 
17 
* 6 4 3 
7 3 7 1 
1 1 5 
5 0 4 
1 0 6 
4 7 0 
? ? 
17 
* ? 8 5 
5 1 3 1 
6 6 5 
* 0 3 
* 0 1 
5 0 7 8 
1 5 1 7 
6 4 8 
75 
1 4 3 4 
B 3 1 1 
3B6 
4 9 * 5 
7 * 0 
1 7 8 
1 5 5 
1 3 5 9 
3 8 6 
3 * 7 
8 8 
1 1 7 6 
* 7 ? 5 
1 ? 
1*7 
1 1 5 
7 6 
3 6 ? 
1 4 5 
9 7 8 
1 4 6 9 3 
1 7 * 3 
7 4 6 
6 3 3 1 
* 7 1 0 6 
S * 6 3 
7 4 7 7 
7 1 1 
6 * 5 
1 7 7 3 
1 7 ? 
* 6 7 0 3 
3 * 5 ? 
7 6 1 ? 
3 6 
3 4 3 
6 
7 6 7 ? 
3 7 5 ? 
8 4 4 8 
4 7 1 5 9 
1 0 9 . 3 ? 
7 0 1 1 3 
* * ö 7 n 
1 5 a * 
1 7 9 3 9 * 
9 * 4 
7 7 7 5 
7 4 8 7 
3 7 1 7 
1 3 6 7 
7 1 6 
1 3 6 1 6 5 
6 9 5 7 5 
5 0 3 7 8 
1 9 9 7 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol 
S g 
­ "2 
— S 
w o 
S õ 
S a 
ZE α 
i i Õ c:
Ν 
3 3 1 1 6 , 1 
* 1 ? 7 * , 1 
1 1 * 1 1 6 , 
1 4 4 9 1 0 , 
4 7 5 5 , ! 
6 1 9 1 0 , 1 
0 , 
6 5 ? 7 0 , 
7 1 4 1 7 5 , 1 
3 9 5 * 1 5 , 1 
7 1 7 6 1 3 , 1 
70 1 * , 1 
7 3 3 1 ? , 1 
7 6 0 8 1 3 , 1 
4 4 1 ? , 1 
1 5 8 0 1 5 , 1 
1 ? n , 1 
3 1 6 , 1 
5 1 l f l , 1 
6 5 1 1 , 1 
7 0 7 1 6 , 1 
9 4 1 5 , 1 
1 4 1 ? 7 5 , 1 
7 3 0 1 5 , 1 
1 4 * 7 0 , 1 
6 7 ? 1 8 , 1 
7 0 * 1 * , 1 
0 , 1 
6 1 1 l d , 1 
1 5 * 1 0 , 1 
0 , 1 
6 0 9 8 , 1 
106 1 6 , 1 
4 7 ? , 1 
0 , j 
4 7 8 0 3 0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
7 3 7 1 0 , 1 
7 1 1 3 , 1 
6 1 1 ? , 1 
0 , 1 
1 1 6 l ? , 1 
1 1 . 1 
ο, ι 6 4 3 1 5 , 1 
1 7 3 1 ? 4 , 1 
1 3 3 7 0 , 1 
8 1 7 0 , l 
0 , 1 
6 0 3 1 ? , 1 
0 , 1 
70 1 0 , 1 
13 1 7 , 1 
1 4 4 1 0 , 1 
1 7 5 0 1 5 , 1 
8 1 7 1 , 1 
3 9 0 1 0 , 1 
4 1 1 7 , ? 
1 7 , 5 ? 
19 1 5 , 7 
7 3 1 5 , 1 
¿ 0 4 1 5 , ? 
50 1 ) , 2 
4 4 1 3 , 1 
11 1 3 , 1 
1 1 5 1 ? , 1 
6 1 4 1 3 , ? 
2 1 7 , 2 
5 0 1 7 , 1 
13 1 3 , 1 
4 1 7 , 1 
6 2 1 7 , 1 
2 5 1 7 , 1 
1 6 6 1 7 , 1 
1 7 6 3 1 2 , 1 
1 6 2 1 3 , 1 
4 7 1 6 , 1 
8 8 8 1 3 , I 
5 1 8 2 1 1 , 2 
1 5 7 3 1 8 , ? 
5 9 5 7 0 , 1 
34 1 6 , 1 
1 0 3 1 6 , 1 
1 3 8 8 , 1 
1? 1 1 , l 
1 ? , I 
7 3 7 1 1 , 1 
5 5 ? 1 6 , 1 
* 9 6 1 9 , l 
3 9 , l 
51 1 5 , 1 
1 1 * , 1 
) 1 5 1 ? , 1 
7 5 1 7 0 , 1 
1**0 1 6 , 1 
3 7 9 * 9 , l 
5 * 9 3 , 1 
1*0 8 7 , 1 
7 6 3 0 6 , 1 
1 9 0 1 ? , 1 
7 5 3 7 9 ? n , 1 
0 5 9 , 1 
7 8 9 * , 1 
7 5 3 , 1 
1 3 6 5 , 1 
1 0 9 3 , 1 
7 6 1 ? , 1 
7 0 * 7 5 1 5 , l 
1 3 9 0 5 7 0 , l 
1 0 0 6 6 7 0 , 1 
1 5 9 * 8 , l 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
T O T . T I E R S 
? 0 8 0 7 7 1 
? 0 8 0 Î 9 3 
? 0 3 0 3 3 ) 
? 3 8 0 * 1 1 
7 0 3 0 * 1 5 
? 0 3 n * 3.1 
? 0 3 0 5 1 1 
? 0 0 0 5 1 4 
7 0 0 0 5 3 0 
? 0 0 0 5 5 ) 
? 0 8 0 5 7 0 
? O 3 0 5 4 0 
? 0 0 0 6 1 1 
? 0 8 0 6 1 3 
? 0 3 0 6 1 5 
? 0 8 0 6 1 7 
? 0 8 0 6 3 2 
? 0 8 0 6 3 4 
? 0 8 0 6 3 5 
? 0 0 0 6 5 0 
? 0 8 0 7 1 ) 
? 0 8 0 7 3 1 
7 0 3 0 7 3 5 
? 0 3 0 7 5 1 
7 0 0 0 7 5 5 
? 0 3 0 7 7 1 
7 0 0 0 7 7 5 
? 0 0 0 7 4 0 
? 0 8 0 8 1 1 
7 0 8 0 0 1 5 
? 0 3 0 3 3 1 
? 0 8 0 3 3 5 
? 0 B O B 9 ) 
? 0 S 0 9 0 3 
? 3 0 1 0 0 3 
? 0 3 1 1 1 0 
? 0 3 1 1 ) 0 
? OBI 1 4 0 
? 0 3 1 7 1 3 
? 3 8 1 7 7 3 
? 0 8 1 7 3 0 
? 0 8 1 7 4 0 
? 0 8 1 7 6 1 
? 0 3 1 7 6 5 
? 0 8 1 7 9 0 
? 0 8 1 3 0 0 
7 0 9 0 1 1 1 
7 3 9 0 1 1 3 
? 0 9 0 1 1 5 
? 0 9 0 1 1 7 
? 0 9 0 1 3 3 
? 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 9 3 
? 0 9 0 3 0 0 
7 0 9 0 * 1 1 
? 0 9 0 * 1 3 
7 3 9 3 * 1 5 
? 0 9 0 * 1 9 
? 0 9 0 * 5 0 
? 0 9 0 5 0 0 
7 0 9 0 6 1 0 
? 0 9 0 6 5 0 
7 0 9 O 7 1 0 
? 0 9 0 8 1 1 
7 0 9 0 B 1 ) 
7 0 9 0 8 1 7 
? 0 9 3 8 5 0 
? 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 Π 9 1 5 
? 0 9 0 9 1 9 
? 3 0 0 9 5 9 
? 0 9 1 0 1 1 
? 0 9 1 0 1 5 
? 0 9 1 1 7 1 
? 0 9 1 0 3 1 
7 0 9 1 0 3 5 
? 0 9 1 0 5 1 
7 0 9 1 1 5 5 
? 0 9 1 0 5 7 
7 0 9 1 0 7 1 
7 0 9 1 0 7 5 
? 1 1 0 3 1 0 
? 1 1 3 3 9 0 
? 1 1 0 * 1 0 
? 1 1 0 * 9 0 
? 1 1 0 5 0 0 
7 1 1 0 8 3 0 
? 1 7 0 1 1 9 
? 1 7 0 1 7 0 
? 1 7 3 1 3 3 
? 1 7 0 1 * 0 
? 1 7 0 1 5 0 
? 1 7 0 1 6 0 
? 1 7 0 1 9 3 
? 1 7 0 7 1 0 
? l ? n ? 9 i 
? 1 7 0 3 1 0 
? 1 7 0 3 7 ) 
¿ 1 7 0 3 4 3 
7 1 2 0 ) 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 * 1 0 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 7 0 6 0 0 
? 1 7 0 7 1 3 
? 1 7 0 7 7 0 
? 1 7 0 7 3 0 
? 1 2 3 7 * 0 
2 1 2 ) 7 5 0 
2 1 2 O 7 7 0 
2 1 2 0 7 8 3 
2 1 2 0 7 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voieurs 
7 * 7 * 3 
? * 
6 1 
1 5 3 * 0 
4 3 4 
7 9 6 5 
9 7 6 
7 1 * 7 8 
* B 1 * 
1 1 5 7 
1 0 3 0 
* 0 6 7 
3 5 ? 
7 0 5 7 * 
* B S 
1 1 7 0 0 
3 3 
3 7 9 5 
5 5 9 9 
1 3 
3 6 6 5 
5*7 
1 9 * 
7 7 * 1 
0 * 
6 7 1 
1 7 8 
7 1 
1 9 9 1 
5 9 0 
1 0 8 0 
2 5 1 7 
3 5 6 1 
2 1 2 9 
7 2 Ό 
* 1 * 
5 1 
6 0 3 6 
2 3 1 8 
3 7 8 
8 7 3 ? 
6 7 * 
* 7 8 
1 0 8 0 
1 1 6 ? 
5 3 * 2 7 6 
7 * 7 
1 1 8 
? 
A 0 7 B 
3 6 9 6 3 
5 7 
8 8 1 2 
1 ? 
7 9 
1 1 7 6 
* 6 4 7 
1 ? 
1 4 0 8 
1 7 * 
5 5 
1 1 5 
¿ ? 3 o 
1 3 7 9 
6 3 
3 3 6 
8 5 
? 
1 7 7 3 
3 
1 3 3 
19 
6 
7 1 * 7 
7 3 5 
6 
3 7 0 
19 
1 6 
1 1 1 ? 
7 9 
1 
30 
1 5 1 
7 5 3 
1 
1 0 0 5 8 5 
0 7 7 5 0 
3 * 6 5 2 
3 7 0 7 9 * 
1 7 1 9 0 
3 3 1 1 * 
7 9 0 6 5 
5 3 0 
? 
¿ 6 1 ? 
4 7 7 
1 1 3 6 7 
1 8 4 1 
5 0 9 7 
9 ? 
1 3 3 5 
9 * 7 3 
1 1 9 
3 1 7 
7 * 5 
6 
1 2 6 
3 
3 
3 7 0 1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν ΟΙ 
11 
£ c 
Ü 3 
"δ ε 
Ν Q 
οι ^ 
ο ε 
ΖΕ α 
i 1 0 <3 
Ν 
1 7 8 1 5 7 ? , 1 
* 1 6 , 1 
6 1 0 , 1 
7 3 5 1 I B , 1 
1 5 7 ? , I 
6 3 7 θ , 1 
0 , 1 
1 5 0 3 7 , 1 
3 8 5 8 , 1 
Bl 7 , 1 
7 1 7 , 1 
1 6 3 * , 1 
1 1 0 3 1 , 2 2 
* 0 0 0 1 * , 2 
* 9 1 0 , 2 
9 * 2 8 , 2 
8 ? 5 , ? 
5 * 0 1 6 , * ? 
5 6 0 1 0 , ? 
1 9 , 1 
9 1 6 7 5 , 1 
1 1 9 ¿ 7 , 1 
* 3 2 7 , Ι 
3 3 6 1 5 , ? 
1 3 1 5 , 1 
1*3 ? ? , 4 ? 
1 3 1 0 , 1 
3 1 5 , 1 
1 1 4 1 6 , ? 
9 5 1 6 , 1 
0 , 1 
7 7 7 9 , 1 
* ? 7 1 ? , 1 
2 3 * 1 1 , 1 
1 4 4 4 2 0 , 1 
6 6 1 6 , 1 
β 1 6 , 1 
6 6 * 1 1 , 1 
1Θ5 3 , 1 
2 6 3 , 1 
1 3 1 7 1 6 , 1 
5 * Β , 1 
9 , 1 
9 1 2 , 1 
8 7 β , 1 
2 3 2 , 1 
6 * 1 0 7 1 2 , 1 
5 2 2 1 , 1 
3 0 7 5 , 1 
1 3 0 , 1 
7 1 , 1 9 3 8 ? 3 , 1 
3 9 9 ? 1 0 , 8 1 
1 * 7 5 , 1 
1 5 0 1 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
? ? 5 2 0 , 1 
1 1 6 ? 7 5 , 1 
1 1 1 , 5 1 
¿ a ? ? η , ι 
3 1 7 5 , 1 
3 1 5 , 1 
η, ι 3 3 5 1 5 , 1 
7 7 6 ? 0 , 1 
16 7 5 , 1 
1 7 5 , 1 
? 0 ? 3 , 1 
η , 1 
6 * 5 , 1 
1 1 0 , 1 
1 9 1 * , 1 
3 1 7 , 1 
1 1 * , 1 
3 * 3 1 6 , 1 
* 5 1 9 , 1 
0 , 1 
5 * 7 0 , 1 
5 7 5 , 1 
3 7 0 , 1 
7 7 8 7 5 , 1 
4 1 4 , 1 
1 ? , 1 5 1 7 , 1 
7 0 1 1 , 1 
4 9 1 9 , 1 
3 0 , 1 
0 , 1 
0, ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι ο, ι 4 ? 8 , 1 
5 , 1 
3 9 ? 1 5 , 1 
0 , 1 
9 0 9 8 , 1 
4 9 ? 5 , 1 
5 9 0 1 0 , Ι 
11 1 ? , 1 
7 7 7 , Ι 
1 1 3 7 1 2 , ι 
* 1 , 1 
3 , Ι 1 5 2 , 1 
2 , 1 
19 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο , 1 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
T O T . T I E R S 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 7 0 8 1 0 
? 1 7 0 8 3 1 
? 1 7 0 6 3 9 
? 1 7 0 8 5 0 
? 1 7 0 8 9 0 
? 1 7 3 9 0 3 
? 1 7 1 0 1 0 
? 1 7 1 0 9 0 
? 1 3 1 3 3 1 
? 1 3 3 3 3 9 
? 1 5 0 1 1 1 
? 1 5 3 7 1 0 
? 1 5 0 7 9 0 
? 1 5 0 3 1 1 
? 1 5 1 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 3 * 1 1 
2 1 5 0 * 1 9 
? 1 5 0 * 3 0 
? 1 5 0 * 5 1 
? 1 5 0 * 5 9 
? 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 3 7 7 1 
? 1 5 0 7 7 3 
? 1 5 3 7 7 5 
? 1 5 0 7 3 Β 
7 1 5 3 7 * 0 
? 1 5 0 7 5 7 
7 1 5 3 7 6 1 
? 1 5 0 7 6 3 
? 1 5 η 7 6 5 
? 1 5 0 7 9 5 
? 1 5 0 7 9 7 
? 1 5 1 7 1 0 
? 1 5 1 7 9 0 
? 1 5 1 3 0 0 
? 1 5 1 7 9 0 
? 1 6 3 7 1 1 
? 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 3 3 0 
? 1 6 0 3 5 0 
¿ 1 6 0 * 1 1 
? 1 6 0 * 1 9 
? 1 6 0 * 3 0 
? 1 6 0 * 5 0 
? 1 6 0 * 7 0 
? 1 6 0 * 9 1 
? 1 6 0 * 9 9 
? 1 6 0 5 0 0 
? 1 7 0 1 0 0 
? 1 7 0 7 1 1 
? 1 7 0 7 7 1 
? 1 7 0 7 3 0 
? 1 7 3 7 * 3 
? 1 7 0 7 6 3 
? 1 7 0 3 3 0 
? 1 7 0 3 5 0 
? 1 7 0 3 7 0 
? 1 7 0 3 9 0 
7 1 7 0 5 1 0 
? 1 7 0 5 9 0 
? 1 3 3 1 0 0 
? 1 8 0 7 0 0 
? ?οηιοο ? 7 3 0 7 1 3 
? 7 3 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 3 0 
? 7 3 0 7 * 0 
? 7 3 0 7 5 0 
? 7 0 0 7 6 0 
? 7 3 3 7 9 0 
? 7 0 9 3 0 0 
? 7 0 0 * 0 0 
7 7 0 0 5 0 0 
? 7 0 0 6 1 1 
? 7 0 0 6 1 5 
? 7 Ο 0 6 7 0 
? 7 0 0 6 3 1 
? 7 0 0 6 3 5 
? 7 0 0 6 * 1 
? 7 0 0 6 * 7 
? 7 0 0 6 * 3 
? 7 0 0 6 * * 
? ? 3 0 6 * 5 
? 7 0 0 6 * 7 
? 7 0 0 7 1 1 
? 7 0 0 7 1 9 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 3 1 
? 7 0 0 7 3 6 
? 7 0 0 7 3 8 
? ? 0 0 7 * 0 
? 7 0 0 7 5 0 
? 7 0 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 6 1 
7 7 0 0 7 8 5 
? 7 0 0 7 6 9 
? 7 7 0 4 0 0 
? 7 7 0 5 1 0 
7 7 7 0 5 7 1 
7 7 7 0 5 7 5 
? 7 7 3 5 3 1 
? 7 7 0 5 3 5 
? 7 7 0 5 4 1 
? 7 7 0 5 * 3 
? 7 7 0 5 * 5 
? 7 7 0 5 * 7 
? 7 7 0 5 5 1 
? 7 7 0 5 5 5 
7 7 7 0 5 5 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 1 3 * 5 
1 * ? 8 
7 0 5 
3 * 6 
7 0 8 1 
1 7 6 6 
7 5 1 
? ? 
1 7 * 3 1 
9 9 0 
* 3 
1 8 5 1 
7 1 8 0 9 
6 B * * 
1 5 6 
3 ? 
13 
3 3 9 
* 6 1 
1 7 0 
7 8 ? * * 
7 0 1 9 
7 5 5 0 
? ? 1 ? 
1 1 0 7 * 
6 6 1 9 
3 0 8 
* 1 1 6 9 
1 0 7 6 
5 9 7 1 
7 1 7 7 8 
3 
3 
7 1 8 1 7 
9 1 8 
1 1 
7 3 1 9 
* 3 5 
1 6 1 
1 
1 5 1 0 6 
1 
* 7 8 1 7 
6 5 ? 
1 1 9 9 9 
3 0 3 
7 5 8 5 9 
3 7 0 8 0 
3 6 8 ? 
7 7 6 5 1 
1 3 8 7 1 
1 8 
7 * 7 
3 * 
1 9 ? 
6 8 
1 1 3 1 5 
9 1 
7 5 3 
3 0 1 9 
4 8 
? 1 * 
1 1 6 6 5 3 
7 1 3 7 
7 9 * 0 
1 S 6 3 ? 
* 7 6 
9 7 7 ? 
7 7 6 9 5 
6 ? 
7 0 8 6 
8 5 5 1 
3 9 1 
1 7 ? 
3 5 3 6 
7 6 
5 3 ? 
1 3 8 1 
6 * 8 3 
6 * 8 1 1 
* 1 7 1 
1 7 6 
7 1 9 
5 1 3 
7 8 7 
* ? 0 6 
? 0 
1 0 7 ? 
1 * 3 7 
7 3 * 2 * 
* * 6 7 
1**3 
7 5 * 
3 * 7 
7 6 3 
7 5 3 5 
7 0 
2 
3 0 * 
1 3 3 5 
* 7 2 
9 8 1 
7 0 ? * ? 
1 3 6 
7 7 3 9 
7 5 ? 
3 * 7 5 
7 * 
1 3 6 3 
1 6 1 * 
1 3 6 3 ? 
7 8 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
_¿ S ZE α 
S ã i ­s 
Zo
lls
: 
Dr
oit
 
Zo
ll Ci 
3 * 0 3 , 1 
1 1 * 8 , 1 
* 7 . 1 3 1 9 , 1 
1 0 * 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 9 , 1 
0 , 1 
7 3 8 ? * , 1 
6 l * , 1 
5 6 3 , 1 
* 3 6 ? , 1 
6 8 * 1 0 , 1 
0 , 1 
3 1), 1 
1 * , 1 * 7 l ? , 1 
7 8 6 , 1 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 . 1 6 6 3 , 1 
0 , 1 
5 3 0 3 , 1 
3 ? * , 1 
7 0 5 3 5 , 1 
86 8 , 1 
1 1 9 * 7 0 , 1 
1 9 5 6 9 , 1 
l 1 * . 1 
1 7 0 , 1 
7 i a ? 1 0 , 1 
1 3 8 1 5 , 1 
? 7 0 , 1 
3 9 * 1 7 , l 
1 0 9 ? 5 , 1 
3 ? , 1 ? o ! 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 ? * , 1 
6 7 6 ? * , 1 
1 9 6 1 0 , 1 
1 9 7 0 1 6 , 1 
1 7 7 7 ? , 1 
6 * 6 5 7 5 , 1 
8 0 7 0 7 5 , 1 
7 1 6 7 0 , 1 
5 5 1 0 7 0 , 1 
1 1 0 9 7 8 0 , 1 
* ? * , 1 
6 ? 7 5 , 1 
7 7 0 , 1 
1 5 * 8 0 , 1 
3 ? * 7 , 1 
0 , 1 
3 9 , 1 
1*3 1 9 , 1 
1 9 6 ? 6 5 , 1 
3 ? 6 7 , 1 
1 1 1 5 ? , 1 
7 8 1 6 6 , 7 1 
1 9 ? 9 , 1 
6 * 7 7 ? , 1 
* ? 8 5 ? 3 , 1 
9 5 7 0 , 1 
1 6 6 9 1 3 , 1 
6 0 9 3 7 ? , 1 
1 ? 7 0 , 1 
1 * 1 7 7 0 , 1 
7 0 5 ? ? * , 1 
1 0 ? 7 6 , 1 
* 3 7 5 , 1 
1 0 6 1 3 0 , 1 
1 1 1 7 , 1 
1 1 7 7 ? , 1 
* * ? 1 ? , 1 
1*91 7 3 , 1 
1 6 7 0 3 7 5 , 1 
7 0 9 1 7 , 1 
* 0 ? 3 , 1 
1 3 7 1 9 , 1 
1 1 8 2 3 , 1 
6 6 7 3 , 1 
9 6 7 7 3 , 1 
10 5 0 , 1 
* ? 9 * ? , 1 
* 0 ? 7 8 , 1 
4 6 8 5 7 0 , 1 
8 * 9 1 9 , 1 
? 7 5 1 9 , 1 
1 5 1 7 0 , 1 
7 1 ? 7 5 , l 
5 5 7 1 , 1 
5 5 B 7 ? , 1 
* ? 0 , 1 
1 ? 5 , 1 
6 7 ? ? , 1 
5 3 * * 0 , 1 
1 7 6 7 6 , 8 ? 
7 1 ? 7 1 , 6 ? 
1 3 3 6 0 6 6 , ? 
* 1 3 0 , * ? 
1 5 8 ? 6 9 , 1 7 
5 0 1 9 , 7 ? 
1 0 3 9 7 9 , 9 ? 
16 2 1 , 9 ? 
1 3 9 9 7 5 , 1 ? 
? 1 5 1 3 , 3 ? 
3 3 7 6 ? * , * ? 
7 5 7 8 9 , 3 ? 
392 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T O T . T I E R S 
2 2 2 0 5 6 0 
2 2 2 0 7 1 1 
2 7 7 0 7 1 5 
? 7 7 0 7 3 1 
7 2 2 0 7 3 5 
2 2 2 0 7 3 7 
2 2 2 1 0 1 0 
2 2 2 1 0 3 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 ¿ 1 0 1 3 0 
2 2 3 0 1 0 3 
2 2 3 0 5 0 0 
2 7 3 3 6 1 0 
¿ ¿ 3 0 6 9 0 
? 7 3 0 7 1 1 
? 7 * 0 1 1 0 
7 2 * 0 1 9 0 
OER. A G . PR 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 B 0 6 1 7 
3 1 8 3 6 1 6 
3 i a 0 6 5 5 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 * 0 0 
3 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 7 0 
1 1 9 0 7 B 0 
1 1 9 0 B 0 0 
1 7 1 0 6 1 9 
3 ¿ 1 0 6 3 1 
3 ¿ 1 0 6 3 9 
3 7 1 0 7 0 0 
3 7 7 1 7 0 5 
3 7 9 0 * 7 0 
1 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
1 1 8 1 7 1 1 
AG.NDA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 7 0 0 
* 0 5 0 1 1 3 
* 0 5 0 3 9 3 
* 0 5 0 5 0 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 1 1 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 0 8 0 0 
* 0 5 3 9 0 0 
* 0 5 1 0 0 0 
* 0 5 1 1 0 0 
* 0 5 1 7 0 0 
* 0 5 1 1 1 0 
* 0 5 1 1 9 1 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 1 0 1 0 0 
* 1 1 0 7 1 1 
* 1 1 0 7 1 5 
* 1 1 0 7 1 0 
4 1 3 0 7 9 0 
* 1 3 0 1 1 1 
* 1 1 0 3 1 ? 
* 1 1 0 1 1 1 
* 1 1 0 3 1 * 
* 1 3 0 3 1 5 
* 1 3 0 3 1 6 
* 1 3 0 3 1 7 
* 1 3 0 3 1 3 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 0 3 5 1 
* 1 1 0 3 5 5 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 1 1 1 
* 1 * 0 1 1 9 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 * 0 1 1 9 
* 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 0 1 5 9 
* 1 * 0 1 7 0 
* 1 * 0 1 9 0 
* 1 * 0 7 1 0 
* 1 * 0 7 7 1 
* 1 * 0 7 7 3 
* 1 * 0 7 7 5 
* 1 * 0 7 7 9 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 * 0 * 0 0 
* 1 * 0 5 1 1 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 0 5 1 0 
* 1 5 0 5 9 0 
* 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 0 B 0 3 
* 1 5 0 9 0 1 
* 1 5 1 0 1 0 
* 1 5 1 0 3 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 0 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 5 1 1 9 0 
* 1 5 1 * 0 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
* 1 
9 3 
1 
7 * 
16 
1 1 
18 
5 0 5 1 
1 3 1 9 7 8 
5 6 0 9 0 
77 
5 7 1 
2 2 1 9 
2 3 9 3 
6 8 1 0 
7 0 6 9 0 5 
3 3 7 1 * 7 * 
E L E V . 
6 0 1 8 
3 
9 
1 7 7 
8 1 6 0 
1 6 0 
7 7 7 0 
4 36 
1 9 ? 
7 8 6 
2 3 1 
1 9 3 7 
1 5 7 
7 9 ? 
5 1 0 8 
1*7 
3 
5 9 9 
6 0 0 ? 
1 9 5 
9 7 7 
7 3 8 
1*7 
5 8 3 
3 6 1 7 7 
3 5 7 9 
1 1 7 * 7 
* 0 9 7 
7 ? 
¿ 9 
1 1 7 1 
9 
¿ 1 7 0 1 
5 8 1 
1 7 0 3 
7 0 7 5 
I B o O 
1 7 7 
3 6 
3 0 0 9 
1 0 ? 1 
5 
6 1 1 6 
1 7 3 7 
1 6 7 1 
1 5 3 
6 ? 
1 * 1 9 0 
1 0 6 ? 
7 8 5 
1 
6 * * 
1 * 3 3 
5 * 5 
7 * 5 
7 * 5 
9 * 5 
¿ 0 5 * 
7 9 3 
3 5 7 7 
¿ 1 
* 7 9 
¿ 6 9 5 
7 4 5 
7 1 7 0 
1 0 3 9 
5 
7 5 
5 
7 1 7 3 
7 5 1 
8 0 
7 8 
6 6 6 1 
1 7 6 
* * 3 9 ? 
1 6 ? 
7 5 8 
* 0 3 9 
3 * 1 
3 ? 
7 4 3 
3 8 ? 
7 * 7 9 
7 7 1 6 
1 0 9 3 
1 0 * 5 
2 0 * 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol 
II 
— .Ξ 
— o 
~ S 
rS a 
οι w 
il ε 
ZE Q 
"? ­s 
— o "õ υ Ν 
1 * 3 5 6 , * ? 
1 9 0 , 3 ? 
3 3 3 6 , 2 
0 , 2 
11 1 * , 3 ? 
6 * 3 , 7 ? 
5 * * , 6 ? 
6 3 7 , 6 7 
1 5 ? 3 , 1 
5 7 7 7 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 9 * , 1 
7 1 5 9 , 1 
1 0 7 ? 1 5 , 2 
5 7 1 3 3 ? B , 2 
* 6 0 * 8 B 1 7 , 1 * 
1 6 7 5 7 7 , 1 
1 7 9 , 6 1 
3 7 9 , 6 1 
3 * 2 7 , 1 
2 2 0 3 7 7 , 1 
37 ? 0 , 1 
6 BO 2 5 , 1 
1 3 1 3 0 , 1 
3 0 1 5 , * 1 
1*1 1 3 , 1 
6 0 7 6 , 1 
* 6 * ? * , 1 
3 1 ? 0 , 1 
77 7 o , 5 1 
1 5 1 5 7 9 , 7 1 
3? 7 7 , 1 1 
1 1 7 , 1 
6 0 1 0 , 1 
1 7 7 1 7 5 , 1 
39 7 0 , 1 
1 6 6 1 7 , 1 
67 7 6 , 1 
7 6 1 8 , 1 
1 1 7 ? 0 , l 
9 7 5 1 7 5 , 6 * 
0 , . 1 
0 , 1 
o , i 
1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 0 , 1 
2 3 * , 1 
3 6 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
o , i 
0 , 1 
B , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 3 , 1 
1 1 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
5 2 8 , 1 
7 2 5 , 1 
3 1 6 , 1 
2 0 8 , 1 
37 5 , 1 
0 , 1 
6 2 3 , 1 
*B 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 * 3 , 1 
0 , 1 
6 2 , 5 1 
0 , 1 
5 5 3 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
6 5 3 , 1 
0 , 1 
? ? , 1 0 , 1 
n , 1 
0 , l 
3 , 1 
o , 1 
13 6 , 1 
76 1 0 , 1 
1 7 1 3 , 1 
1 1 8 1 * , 1 
7 7 , 1 
7 * 1 0 , 1 
31 8 , 1 
* * 9 6 , 1 
7 7 ? 1 0 , 1 
7 ? 2 , 1 
B* 8 , 1 
1 * 7 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
COL de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
τ τ 
T O T . T I E R S 
* 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
* 1 5 1 6 1 0 
* 1 5 1 6 9 0 
* 1 7 0 * 1 3 
* 1 7 0 * 3 0 
* 1 8 0 3 0 0 
* 1 8 0 * α η 
* 1 8 0 5 0 0 
* 7 1 0 1 1 0 
* 7 1 0 1 3 0 
* 7 1 O 7 O 0 
* 2 1 0 3 1 1 
* 2 1 0 3 1 5 
* 2 1 0 3 3 0 
* 2 1 0 * 0 0 
* 2 1 0 5 0 0 
* 2 1 3 6 1 1 
* 2 1 0 6 5 0 
* 2 2 0 1 1 0 
* 2 2 0 1 9 0 
* 2 2 0 7 1 0 
* 7 7 0 3 0 3 
* 7 7 0 6 1 1 
* 7 7 0 6 1 5 
* 2 2 0 5 3 1 
* 2 2 Π 6 3 5 
* ¿ 7 0 8 1 3 
* 7 7 0 8 3 0 
* 7 7 0 9 1 0 
* 7 7 0 9 3 0 
* 2 2 0 9 5 1 
* 2 7 0 9 5 * 
* 2 2 0 9 5 5 
* 7 7 0 9 6 η 
* 7 * 0 7 1 1 
* 7 * 0 7 7 0 
* 2 * 0 2 3 0 
* 2 * 0 7 * 0 
* 2 * 0 2 5 3 
* 2 * 0 2 6 3 
* 2 * 0 7 7 1 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 6 0 7 1 0 
6 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 3 1 9 0 
5 7 7 0 7 1 0 
5 7 7 0 7 1 0 
5 7 7 0 * 1 9 
5 7 7 0 * 3 3 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 1 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 6 
5 7 3 0 1 7 3 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 * 1 
5 7 3 0 1 * 4 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 3 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 ) 0 
5 7 3 0 1 5 1 
5 7 1 0 5 7 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 7 ? 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 1 9 1 0 
5 7 3 0 9 7 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 * 1 
5 7 3 1 1 * 3 
5 7 3 1 1 U 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 * 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 7 5 1 
5 ' ' 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 7 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 1 1 3 3 * 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 * 3 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 * 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 1 1 3 0 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 1 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 * 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 3 9 7 
8 0 
7 1 1 * 
7 5 
5 7 
7 8 6 6 
7 1 7 
1 7 * 1 7 
1 7 7 
1 1 
1?B 
7 * 1 * 
7 3 
8 
5 7 
3 3 6 0 
9 5 3 
7 
1 5 
1 7 6 
1 9 5 
5 ? 
10 5 * ? 
6 
1 0 6 
1 
5 
9 
moo 1 7 
* 5 * 
1 9 7 7 
1 0 9 7 
* ? 5 9 5 
2 7 1 0 
* 5 1 1 
7 7 7 1 
1 1 6 5 
1 1 0 
10 
1 9 
3 5 3 
7 3 8 0 6 9 
5 7 8 3 6 7 
* 3 6 1 * 
7 7 9 3 ? * 
7 8 7 
5 8 7 1 
9 7 S 
3 7 9 ? 
5 0 7 
7 * 6 
1 2 7 0 8 
7 3 ? 
1 7 3 * 8 
8 3 5 
5 * 6 8 
o ? l 
* 9 0 
1 * 7 * 3 
6 5 7 9 
7 9 7 0 
* 5 1 
6 9 6 7 * 
7 7 7 
5 7 
5 7 8 7 
9 6 
1 5 9 9 
9 3 5 5 
8 3 7 6 6 
7 5 9 0 
? ? * 8 
1 
9 3 7 9 
1 3 7 7 1 
9 6 
8 
3 ? 
7 6 3 
6 6 * 9 
9 0 7 6 
6 0 
5 1 
1 5 3 0 
1 
9 
7 7 0 
7 7 ? 
7 3 
1 * 1 7 
6 1 7 1 3 
7 7 1 
5 7 9 
1 3 6 
9 
7 2 7 1 
5 3 8 3 
1 7 7 7 3 
1 0 7 2 
7 2 1 
3 6 6 6 
* 9 
1 0 * 5 * 
17 
3 * * 3 
7 1 * 
8 
2 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
M 01 C u 01 c 
— c 
rt o 
^ s 
N Q 
0, 
8 1 0 , 
0 , 6 8 , 
1 ? 2 1 , 
6 5 9 2 3 , 
5 * 2 5 , 
3 * 8 3 7 0 , 
3 * 7 7 , 
? 1 8 , 
7 8 ? 2 , 
5 7 9 ? * , 
? 1 0 , 
5 , 
1 0 1 7 , 
6 7 7 7 0 , 
2 1 0 7 ? , 
? ? 3 , 
3 1 9 , 
1 0 6 , 
0 , 
7 1 7 , 7 
3 1 6 1 1 0 , 
1 ? * , * 
7 1 7 1 1 1 , 3 
1 3 , 
1 1 5 , * 
8 8 7 , 7 
B 1 7 7 7 7 7 , * 
1 0 6 0 , 
* 7 ? 1 0 * , 
1 8 5 3 9 6 , * 
7 8 3 7 1 , 7 
1 7 7 7 9 3 0 , 
3 8 9 7 1 * 3 , 8 
8 1 7 0 1 8 0 , 
7 1 7 7 8 0 , 
? * 5 7 1 S 0 , 
1 3 0 1 0 0 , 
* * 0 , 
B * 0 , 
1*1 * 0 , 
5 7 0 7 9 2 1 , 9 
o . 
0 , 
1 . 
2 * 0 2 2 3 , 6 
2 0 , 1 
0 , 
2 5 7 , 6 
1 7 * * , 6 
1 0 , 7 
17 7 , 
6 3 5 5 , 
3 7 5 , 
1 7 * 7 1 0 , 1 
* ? 5 , 
6 * 0 1 1 , 7 
3 1 5 , 
2 5 5 , 
6 * 1 * , 5 
n. 0 , 
1 , 
0 , 
5 * 7 , 
* 7 , 
* 0 5 7 , 
7 7 , 
7 8 8 3 , 
7 * 3 3 , 
5 6 6 ? 6 , 8 
7 3 3 9 , 
1 7 1 7 , 6 
9 , 
9 1 3 1 0 , 
1 7 1 9 9 , 
9 9 , 
1 1 0 , 
3 9 , 
7 * 9 , 
5 9 8 9 , 
3 1 ? 9 , 
5 9 , 
5 9 , 
1 5 3 1 1 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
37 1 ? , 
3 3 1 ? , 
? 9 , 
1*7 1 0 , 
5 7 6 * 8 , 6 
6 ? 8 , 6 
* 7 3 , 9 
1 3 9 , 9 
1 9 , 6 
7 0 * 9 , 
5 7 9 9 , 
1 7 7 7 1 3 , 
1 0 7 1 0 , 
77 1 0 , 
36.3 9 , 9 
* 7 , 7 
1 1 * 5 1 0 , 
? 1 0 , 
3 * * 1 0 , 
7 0 1 0 , 
1 7 , 
? 7 , 
tV _ 
S ε 
\Έ Q 
K1 "o 
Ν 
? 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
* 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
j 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
) 3 
3 
3 
3 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
C o d e TOC 
T O T . T I E R S 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 i a 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 1 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 * 3 
5 7 3 1 5 * * 
5 7 3 1 5 * 6 
5 7 3 1 5 6 ? 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 B 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 * 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 5 1 
AUT.POOD.T 
7 7 5 0 1 1 * 7 7 5 0 1 1 9 7 7 5 0 1 5 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 * 0 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 0 
7 7 5 0 9 1 1 
7 7 4 0 9 1 5 
7 7 5 0 9 19 
7 7 5 0 9 3 0 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 1 3 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 7 5 1 3 9 9 
7 7 5 1 * 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 1 
7 7 5 15 39 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 8 1 0 
7 7 5 1 8 3 0 
7 7 5 1 8 5 0 
7 3 5 1 9 0 0 
7 7 5 7 0 0 0 
7 7 5 7 1 0 0 
7 7 5 7 7 0 O 
7 7 5 7 3 0 0 
7 7 5 7 * 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 5 7 7 1 0 
7 7 5 7 7 3 1 
7 7 5 7 7 3 9 
7 7 5 7 B 0 0 
7 7 5 3 0 0 0 
7 7 5 3 1 1 0 
7 7 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 9 
7 7 6 0 1 * 1 
7 7 6 0 1 * 9 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 * 1 3 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 3 3 0 
7 7 7 0 * 1 1 
7 7 7 0 * 9 0 
7 7 7 0 5 0 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 2 ? 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 9 7 * 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 0 
Jahr­ 1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 2 
5 5 7 
1 1 0 6 2 
3 
1 0 7 * * 1 5 0 
2 8 3 
2 3 
2 0 
7 3 7 7 
2 3 7 
2 6 6 0 
1 * 0 0 3 
* 2 3 
7 7 7 7 5 
6 9 
1 3 0 6 
8 1 
3 9 0 6 
3 6 6 
2 2 7 2 * 
1 * * 1 5 
1 6 2 0 
* 7 6 
2 0 7 8 
1 8 3 
1 
1 * 1 2 2 8 9 
OC 
ι 6 6 
7 
5 5 1 9 7 
4 9 8 6 3 
* 8 
1 * 7 5 
7 8 0 
1 9 1 9 
9 8 * 
6 3 5 * 2 
1 9 * 
2 6 
7 9 
14 
2 5 5 
1 3 1 1 * 0 
6 9 5 
1 6 
2 9 * 5 
16 
5 6 9 
1 3 2 1 
8 3 2 * 
6 1 
* 5 8 
1 7 9 1 7 
1*60 
3 9 
8 6 
1 3 5 * 9 
1 2 2 9 
2 0 5 
9 
2 0 6 1 5 
6 2 * 
1 2 1 0 
3 0 3 
* I 9 7 
6 9 7 9 2 
* 9 8 
* 9 3 5 
* 3 0 
2 
3 9 5 6 
1 0 6 * 
2 8 3 0 * 
3 5 9 2 
2 5 6 5 
8 ? 1 * 
9 6 6 3 
8 0 3 
* 9 
1 3 
5 2 
9 6 2 * 1 
6 * 3 2 0 
7 3 7 * 7 5 
7 7 * 3 
1 0 1 0 
* 6 0 1 
1*9 
1 1 0 7 9 
3 7 5 3 6 
1 
7 9 2 
3 8 5 
3 6 
10 
2 
1 3 
1 5 0 5 
2 9 8 
1 0 0 2 
7 1 1 
6 0 0 9 
6 0 5 
* 6 5 5 
3 8 5 * 
7 8 * 
3 5 9 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
5 6 
1 1 0 6 
107 
15 
23 
? 
? 
1 ? 
1 6 1 
1 1 7 0 
3 * 
2 7 1 8 
6 
1 0 * 
6 
* 6 9 
? 9 
1 8 1 8 
1 1 5 3 
1 3 0 
3 8 
7 0 8 
13 
5 7 8 7 6 
1? 
* 
30 
? 
1 
6 
1 * 
* 6 
1 0 ? 
? 
8 
1? 
3 3 6 
9 9 
1 0 8 
1 
7 * 
2 0 
71 
36 
1 4 6 
1*4 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
lt 
_¿_ = ZE a 
Zo
lls
at
z 
Dr
oi
t o
u 
Zo
ll­
S 
Co
di 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , ­ 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
0 , 3 
5 , 3 
6 , 3 
8 , 3 
8 , 3 
8 , 3 
8 , 3 
8 , 3 
8 , 3 
1 2 . 3 
8 , 3 
8 , 3 
8 , 3 
8 , 3 
8 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 1 , 3 
* , 1 * 
2 1 , 1 2 
1 7 , 9 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
7 , 1 
2 . 5 l 
0 , 1 
0 , 1 
2 . 5 1 
0 , 1 
0 . 1 
2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 . 1 
7 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* . 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* , 1 
8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
2 . 5 1 
0 , 1 
η , ι 
3 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 0 . 1 
0 , 1 
P . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
β , 1 
2 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
*, ι 
393 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprurg­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
T O T . T I E R S 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 ¿ 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 5 3 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 3 
7 7 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 4 
7 7 7 1 1 1 3 
7 7 7 1 1 1 4 
7 7 7 1 1 9 1 
7 7 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 7 1 1 
7 7 / 1 7 1 9 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 0 1 
7 ¿ 7 1 3 8 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 * 1 0 
7 7 7 1 * 1 0 
7 ¿ 7 1 * 9 0 
7 7 7 1 5 0 0 
1 2 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 6 9 0 
7 7 7 1 7 0 0 
7 ¿ 7 1 8 0 0 
7 7 3 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 ¿ 8 0 1 5 0 
7 7 3 0 1 7 1 
7 7 8 0 1 7 9 
7 7 0 0 7 O 0 
7 ¿ 0 0 3 3 0 
7 7 3 0 * 1 0 
7 7 8 0 * 3 0 
7 ? S 0 * * 0 
7 7 0 0 * 5 3 
7 7 0 0 * 6 0 
7 7 8 0 * 7 0 
7 7 8 0 * 1 0 
7 7 0 0 5 1 1 
7 7 8 0 5 1 3 
7 7 0 0 6 1 5 
7 ¿ 8 0 4 1 7 
7 ¿ 0 0 3 1 0 
7 ¿ 0 0 5 5 0 
7 7 0 0 5 7 1 
7 7 0 0 5 7 9 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 8 0 7 0 0 
7 70OB0O 
7 7 8 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 3 1 1 1 0 
7 7 8 1 1 5 0 
7 ¿ 0 1 ¿ 0 0 
7 ¿ O H I O 
7 7 0 1 1 7 0 
7 7 8 1 3 1 0 
7 7 8 1 1 * 0 
7 7 0 1 3 5 0 
7 7 0 1 3 9 0 
7 7 8 1 * 1 0 
7 7 8 1 * 7 0 
7 ¿ 8 1 * * n 
7 ¿ 8 1 * 9 0 
7 7 0 1 5 1 0 
7 7 0 1 5 3 0 
7 7 3 1 5 9 0 
7 ¿ 3 1 6 0 0 
7 7 B 1 7 1 0 
7 7 8 1 7 3 0 
7 7 3 1 7 5 0 
7 7 0 1 0 1 ) 
7 7 3 1 8 3 0 
7 7 8 1 8 5 1 
7 ¿ 0 1 8 5 5 
7 7 8 1 9 0 0 
7 7 8 7 0 1 0 
7 7 8 7 0 1 0 
7 7 8 7 1 0 0 
7 7 8 7 7 1 0 
7 7 8 7 7 9 0 
7 7 3? 3 3 0 
7 7 3 7 * 0 0 
7 7 8 7 5 0 0 
7 7 8 7 6 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 8 7 8 0 5 
7 7 8 7 0 1 0 
7 7 0 7 8 7 1 
7 7 0 Î 0 7 5 
7 7 3 7 8 3 1 
7 ¿ 8 7 3 * 1 
7 ¿ 8 ¿ 8 * 5 
7 ¿ 8 7 8 5 0 
7 7 0 7 8 6 0 
7 2 8 7 3 7 1 
7 ¿ 8 7 8 7 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 5 1 3 
* 5 7 * 1 5 ? 
87 7 * 
3 7 * 
1 0 3 8 
1 1 6 0 
3 7 9 5 1 
6 3 3 
8 5 7 
5 7 1 * 
7 7 0 7 
1 7 * 7 9 
3 1 ? 
1 7 9 8 3 0 
1 7 0 3 6 
5 1 6 3 6 
3 9 3 6 
7 1 6 
7 1 3 9 
7 7 7 3 9 
3 7 5 9 
1 
3 3 8 
9 
7 5 
* 6 3 
3 79 
5 1 
* 3 
9 2 5 
1 1 2 1 8 
1 7 0 5 
7 1 5 * 1 
6 7 0 1 
1 0 4 3 
* 3 8 
1 3 0 1 
7 1 9 5 5 
1 3 3 
1 * 1 3 1 3 
3 * 
7 5 0 0 
7 
3 
1 1 7 5 * 
* 5 
7 0 75 
11 
19 0 0 
5 4 1 ** 5 1 7 0 
5 0 7 
3 
7 8 
13 
16 
i n i 
6 3 8 9 
5 9 0 5 
B? 
¿0 
5 9 0 
8 6 
6 0 ? 
3 7 
5 
1 ) 7 9 
1 7 * 
1 
¿ 5 0 
7 7 ? 
1 3 U 5 
6 3 6 
3 
6 
1 1 0 
44 
1 6 8 
5 Í 
8 
3 7 6 0 
5 7 1 
1 74 
9 7 
9 
7 1 0 
17 5 6 
9 
1 1 * 5 
9 4 8 6 
7 1 3 7 
8 * 6 
1 7 6 * 
6 
1 * 5 5 
H B 
1 6 7 0 
6 0 
7 0 9 1 
* 9 5 
1 7 5 8 
1 * 
? 5 
7 1 
1 3 1 1 
3 
' 5 0 
3 5 
7 9 1 7 
1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
£ s 
JE ç 
w O 
= Õ 
r3 a 
ZE C 
, 7 
"δ ¿ 
Ν 
0 , 1 
0 , 1 o , : 0 , 1 6 5 6 , : 
7 3 6 , ; 
7 7 7 7 6 , 1 
0 , 1 ο , ι 3 1 3 6 , 1 
* 6 7 6 , 1 
0 , ] 
0 , ] 
6 ¿ 9 * 3 , 5 1 
0 , 1 
1 8 0 7 3 , 5 1 
0 , 1 
o , ] 
8 3 * , 1 
1 9 0 7 7 , 1 
0 , 1 
1 1 * 3 , 5 1 
n, i 0 , 1 
0 , 1 
7 ? , 5 1 
* 6 1 0 , 1 
9 7 , 5 1 
5 1 0 , 1 
0 , 1 
¿ 3 7 , 5 1 
1 1 7 ? 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 8 6 3 , 1 
0 , 1 
7 9 6 , 1 
3 3 7 , 5 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 9 , l 
7 5 7 1 * , 1 
1 3 1 5 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
i a, ι 5 3 0 4 , 1 
3 6 , 1 
1 0 7 4 , I 
1 4 , 1 
0 , 1 
13 1 , 1 
5 1 ? , 1 
4 7 6 Β , 1 
34 7 , 1 
9 , 1 
5 7 , 1 
1 5 , 1 
4 U , 1 
4 * , 1 
* 3 0 , 7 2 
3 , 1 
10 1 2 , 1 
3 1 5 , 1 
2 * * , 1 
10 1 2 , l 
3 * 1 * , 1 
7 8 , 1 
1 U , 1 
6 5 6 , 1 
1 ? 1 0 , 1 
a , 1 
7 3 9 , 1 
3 3 1 ? , 1 
8 3 8 , 1 
6 * 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 1 * , 1 
1 3 1 7 , 1 
5 1 1 , 1 
17 i n , ι 
5 0 , 1 
6 , 1 
3 9 1 1 ? , 1 
7 3 l * , l 
7 3 1 3 , 1 
10 1 0 , 1 
1 1 ? , 1 
7 8 1 1 , 1 
3 9 7 , 1 
1 1 0 , 1 
1 8 8 1 4 , 1 
1 3 * 3 1 1 , 1 
1 7 5 8 , 1 
1 7 7 1 5 , 1 
1 7 6 1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 6 3 , 1 
11 3 , 1 
* 4 3 1 7 , 1 
7 1 1 , 1 
2 7 2 1 3 , 1 
5 9 1 2 , 1 
1 2 4 1 0 , 1 
3 3 , 1 
3 1 3 , l 
7 1 0 , 1 ο , ι 9 , 1 
2 5 1 0 , 1 
3 8 , 1 
2 0 4 7 , 1 
1 0 , 1 
Jrsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
— τ τ 
T O T . T I E R S 
7 2 8 7 8 8 1 
7 7 S 7 8 S 3 
7 7 0 7 3 3 7 
7 7 8 7 8 9 5 
7 7 8 7 9 7 0 
7 7 8 7 9 4 0 
7 7 8 7 9 5 3 
7 7 8 7 9 6 3 
7 7 0 7 4 7 0 
7 7 B 2 4 3 0 
7 2 Θ 3 0 1 3 
7 2 3 3 0 2 3 
7 2 8 3 0 3 3 
7 2 3 3 0 4 3 
7 2 3 3 0 5 0 
7 2 B 3 0 6 3 
7 7 S 3 3 7 0 
7 7 3 3 3 8 3 
7 7 8 3 0 4 0 
7 7 8 3 1 1 3 
7 7 8 3 1 3 1 
7 7 8 3 1 3 4 
7 7 8 3 Î 1 3 
7 ¿ 8 3 7 7 3 
7 7 8 3 7 4 0 
7 70.3 7 5 0 
7 7 8 3 2 6 0 
7 7 3 3 7 7 3 
7 7 8 3 3 0 3 
7 7 8 3 4 1 0 
7 7 3 3 * 3 0 
7 7 8 3 * 4 0 
7 7 3 3 5 1 0 
7 7 3 3 5 7 3 
7 7 8 3 5 * 0 
7 7 8 3 5 5 4 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 8 3 7 0 3 
7 7 3 3 B 1 0 
7 7 8 3 8 7 0 
7 2 S 3 0 3 0 
. 7 ? B 3 S * 0 
7 7 3 3 0 5 3 
7 7 0 3 0 6 0 
7 7 3 3 3 7 1 
7 7 3 3 0 7 5 
7 7 0 1 8 3 ? 
7 7 3 3 8 B 3 
7 7 3 3 8 3 9 
7 7 3 1 S 1 0 
7 7 8 3 9 1 0 
7 7 8 3 9 7 4 
7 7 8 3 9 3 3 
7 7 8 3 9 * 0 
7 7 8 3 9 5 0 
7 7 8 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 7 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 7 3 * 0 1 ) 
7 7 3 * 0 7 0 
7 7 3 * 0 3 1 
7 ? 3 * 0 3 8 
7 7 3 * 1 1 9 
7 2 3 * 1 3 9 
7 2 3 * 7 7 3 
7 7 8 4 7 3 1 
7 7 8 * 7 * 1 
7 7 8 * 7 5 0 
7 7 3 * 7 6 0 
7 ? 8 * ? 7 0 
7 7 8 * 7 9 0 
7 ? a * i ? o 
7 7 3 * 3 * 0 
7 7 8 * 3 9 , 1 
7 7 3 * * 3 0 
7 7 3 * * 5 0 
7 7 3 * 5 1 3 
7 2 8 * 5 9 0 
7 2 0 * 6 1 1 
7 7 0 * 6 1 3 
7 7 8 * 6 1 5 
7 7 3 * 6 1 9 
7 7 8 * 6 3 4 
7 ? 3 * 7 1 3 
7 ? B * 7 7 1 
7 7 3 * 7 7 9 
7 7 8 * 7 6 3 
7 7 8 * 7 7 3 
7 2 8 * 7 3 0 
7 2 8 * 7 9 0 
7 2 3 * 3 1 0 
7 2 0 * 0 2 0 
7 2 8 * 8 6 1 
7 2 3 * 8 6 3 
7 2 3 * 3 6 5 
7 2 8 * 8 7 1 
7 2 8 * 3 9 9 
7 2 8 * 9 1 0 
7 2 0 * 4 1 9 
7 7 3 * 9 3 0 
7 7 8 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 3 1 1 
7 2 3 5 3 7 1 
7 7 3 5 3 2 9 
7 2 3 5 1 4 ) 
7 2 3 5 1 6 0 
7 2 0 5 3 9 0 
7 2 8 5 1 1 3 
7 2 3 5 1 9 0 
7 2 8 5 7 7 3 
7 7 3 5 7 3 1 
7 7 3 5 3 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 5 7 1 
6 8 ? 
1 3 3 4 
9 1 6 
1 1 3 
74 
7 3 ? 
7 8 
3 7 * 
1 7 1 
1 3 6 
* 1 
1 ? 6 
1 6 1 
3 8 3 
1 1 7 
8 6 0 
2 3 5 
7 6 
1 3 
1 1 3 
1 6 7 
1 3 2 2 
T.* 
12 
2 2 
6 9 
6 
3 0 7 
2 9 
1* 
* * 1 6 6 
1 3 1 
3 6 
* 0 5 
* 1 9 
o n ? 
7 8 5 
? 5 ? 
7 9 ? 
* 7 
1 * 6 ? 
5 0 
7 9 7 
39 
¡o 
1">5 
7 3 1 
6 4 
6 1 ? 
1 
ι : ? 
1 5 
l 
7 * 9 
? n i 
7 7 5 
* 7 0 
7 * 6 * 
22 
1 
7 9 
1 1 * 7 
7 5 8 
2 7 5 
1 0 
7 3136 
10 
5 * 2 
36 7 
o o 
1 3 
1 7 9 
a 
7 3 * 
1 3 5 9 
0 1 3 4 
1 3 5 
1 * * 
5 ? 3 
4 ? 
1 3 7 
1 1 0 6 
1 3 3 3 
1 1 
* 1 1 * 0 
1 7 * 
1 
2 
14 
Π 
3 1 * 
7* 
1 4 
1 8 1 
1 3 9 
1 1 7 3 
7 4 6 0 
1 4 6 
6 3 
11 
7 1 4 ) 6 
7 5 7 5 
5 3 ? 
1 5 7 1 
5 4 9 
1 1 3 
1 4 6 6 
1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c u o c 72 -v 
£ q 
? ε 
N Q 
S , 
ZE C ■if "î — e õ C Ν 
7 5 7 1 0 , 1 
3 * 5 , I 
1 7 8 7 , 1 
1 7 3 1 * , 1 
1 9 1 * , 1 
S 1 0 , 1 
3 5 1 5 , ! 
3 9 , 1 
*i n , ι 17 1 0 , 1 
* 7 1 * , 1 
5 1 1 , 1 
1 0 8 , 1 
11 3 , 1 
5 0 1 3 , 1 
2 2 7 , l 
1 0 6 1 2 , 1 
10 5 , 1 
3 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 6 1 * , 1 
2 5 1 5 , 1 
1 3 2 1 0 , 1 
5 9 , 1 
1 7 , 1 
2 3 , 1 
0 9 , 1 
1 1 ? , 1 
* 6 1 5 , l 
* 1 5 , 1 
? 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 , 1 
1 1 B , l 
? 0 1 5 , 1 
5 1 5 , 1 
6 1 1 5 , 1 
* ? 1 0 , 1 
77 9 , 1 
31 * , 1 
3 5 1 * , 1 
9 5 1 7 , 1 
5 1 3 , 1 
1 0 ? 7 , 1 
* B , 1 
7 9 1 0 , 1 
6 1 5 , I 
* 1 3 , 1 
1 * , 1 
7 3 1 3 , 1 
7 0 1 0 , 1 
7 1 1 , l 
6 1 1 0 , 1 
1 7 , 1 
1 ? I l , 1 
3 8 , ! 
1 5 , l 
3 5 1 * , 1 
? * 1 7 , 1 
7 3 1 0 , 1 
5 0 1 ? , 1 
7 9 6 1 ? , 1 
3 1 * , 1 
1 ? , ! 
3 1 ? , 1 
1*8 1 3 , 1 
6 0 9 , 1 
17 0 , 1 
1 1 0 , 1 
2 6 2 1 1 , 1 
1 1 * , 1 
8 1 1 5 , 1 
* 0 1 1 , 1 
1 * 1 5 , 1 
2 1 0 , 1 
i o 1 5 , 1 
1 1 1 , 1 
9 * 1 ? , 1 
η , ι 
* 9 1 6 , 1 
19 1 0 , 1 
1 * 1 0 , 1 
7 8 1 5 , 1 
9 1 5 , 1 
? 8 1 5 , 1 
1 6 6 1 * , 1 
1 5 5 1 5 , l 
1 3 1 4 , 1 
8 , 1 
1*3 1 3 , I 
1 ? 1 0 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
? 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
3 8 1 2 , 1 
1 3 1 * , 1 
° 1 0 , 1 
1 1 6 , 1 
1 * 1 3 , 1 
1*0 1 2 , 1 
9 9 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 5 3 1 0 , l 
6 6 1 2 , 1 
o , 1 
7 1 5 , 1 
7 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
T O T . T I E R S 
7 2 8 5 * 1 0 
7 7 8 5 * 9 3 
7 7 8 5 5 3 0 
7 7 8 5 5 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 7 8 5 6 3 0 
7 7 3 5 6 5 0 
7 7 8 5 6 7 0 
7 7 8 5 6 9 0 
7 7 B 5 7 1 0 
7 7 8 5 7 7 0 
7 7 3 5 7 3 9 
7 7 3 5 7 * 0 
7 7 8 5 7 5 0 
7 7 8 5 8 1 0 
7 7 8 5 8 5 0 
7 7 3 5 8 9 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 5 
7 7 9 Π 1 3 1 
7 7 9 0 1 3 3 
7 7 9 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 5 1 
7 7 9 Π 1 5 9 
7 7 9 0 1 6 1 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 1 7 * 
7 7 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 8 1 
7 7 9 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 9 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 7 1 
7 7 9 0 7 7 3 
7 7 9 0 7 3 0 
7 ? 9 0 ? * 0 
7 7 9 0 7 6 0 
7 7 9 0 7 7 1 
7 7 9 0 7 8 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 3 1 
7 7 9 0 3 3 9 
7 7 9 0 3 5 1 
7 7 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 * 1 1 
7 7 9 0 * 1 ? 
7 ? o o * l * 
7 7 9 0 * 1 5 
7 7 9 0 * 7 1 
7 7 9 0 4 7 * 
7 7 9 0 * 1 1 
7 7 9 0 * 1 3 
7 7 9 0 * 6 5 
7 7 9 0 * 3 0 
7 7 9 0 * 9 0 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 1 5 1 1 
7 7 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 Π 5 3 1 
7 7 9 0 5 3 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 1 
7 7 9 0 6 3 3 
7 7 9 0 6 3 5 
7 7 9 1 6 3 7 
7 7 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 6 5 0 
7 7 4 0 7 1 3 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 7 9 0 7 5 9 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 8 1 1 
7 7 9 0 8 1 ? 
7 7 9 0 8 1 * 
7 7 9 0 3 1 5 
7 7 9 0 3 1 6 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 8 3 1 
7 7 9 0 8 3 5 
7 7 9 0 8 5 1 
7 7 9 0 8 5 9 
7 7 9 0 8 7 0 
7 7 9 O 9 D 0 
7 7 9 1 0 1 0 
7 7 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 3 
7 7 9 1 1 1 5 
7 7 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 3 0 
7 7 9 1 1 5 1 
7 7 9 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 7 0 
7 7 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 1 9 9 
7 ? 9 l ? 0 0 
7 7 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 3 1 3 
7 7 9 1 3 1 5 
7 7 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 3 3 1 
7 7 9 1 3 3 9 
7 7 1 1 3 4 1 
7 7 9 1 3 * 5 
7 7 9 1 3 5 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 
1 7 7 7 
1 3 * 5 
* 0 
5 0 7 * 
6 
9 1 7 
6 * 9 
9 
7 7 8 
3 * 
1 * 
5 7 3 
* 0 
1 5 
7 9 0 
5 ? 
9 * * 3 
8 6 
1 
7 * 5 0 1 
6 7 5 
1 8 ? 
1 0 
5 9 * 3 5 
3 6 1 * ? 
1 7 5 
1*7 
1 1 7 
1 5 3 7 
11 
1 0 1 
5 9 1 5 
1 7 1 0 
1 0 3 1 
1 
7 9 9 1 
3 5 5 7 
1 B 7 6 
6 9 0 
1 7 5 
* 1 9 
7 ? 
6 5 3 
5 6 5 3 
6 0 0 
7 3 
1 * 9 0 
3 * 1 
* 6 ? 6 
? 
7 0 1 7 
1 1 5 3 * 
8 5 
7 5 
1 
1 1 8 0 
* * 3 
7 3 0 
1 
1 6 7 
7 3 6 3 
7 6 0 7 
* ? 9 
3 0 7 3 
1 * 7 0 
6 6 
6 
1 7 3 
7 1 9 6 
* 0 
1 5 9 1 
3 * 3 
5 
7 3 6 
6 6 6 
3 8 
7 5 8 
3 7 7 
1 5 ? 
7 6 
3 9 
7 5 3 
1 * 5 3 
7 1 
7 3 
5 8 9 
7 0 * 
7 1 9 9 
1 * * 
7 8 5 
5 7 3 
1 9 6 6 
1 0 5 
5 6 1 
2 
9 
7 3 3 
6 9 6 
7 8 1 5 
3 7 0 
4 ? 
7 * 7 
1 4 5 7 
36 
6 * 3 
7 * 6 * 
1 * 
3 8 7 
7 9 1 7 
? o 
6 6 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
­ Ç ZE Q 
^ 7 ­ o , . 
Zo
lls
at
i 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Co
di 
ι ia , ι 
7 5 9 1 5 , 1 
1 7 1 9 , 1 
6 1 * , 1 
* 5 7 9 , 1 
7 , 1 
1 3 8 1 5 , 1 
7 8 1 ? , 1 
1 1 0 , 1 
7 7 8 , 1 
3 8 , 1 
? 1 3 , 1 
6 3 1 1 , 1 
* 1 0 , 1 
* , 1 
? 1 0 , 1 
3 5 1 ? , 1 
1 3 7 5 , 1 
0 , 1 
1 * 1 6 , 1 
7 5 , 1 
0 , l 
8 1 1 ? , 1 
7 5 1 * , 1 
? 7 0 , 1 
0 , 1 
7 8 9 1 8 , 1 
0 , 1 
77 1 5 , 1 
16 1 3 , l 
7 0 6 1 3 , 1 
? 1 6 , 1 
1 8 1 6 , 1 
9 * 6 1 6 , 1 
7 0 5 1 9 , 1 
7 * 8 2 3 , 1 
2 5 , 1 
5 0 6 1 7 , 1 
6 0 5 1 7 , l 
3 7 9 1 8 , 1 
1 1 0 1 6 , 1 
1 3 1 0 , 1 
7 0 1 6 , 1 
1 1 1 * , 1 
1 0 * 1 6 , 1 
1 0 1 8 1 8 , 1 
9 0 1 5 , 1 
? 8 , 1 
7 0 9 1 * , 1 
6 8 7 0 , 1 
3 3 3 1 8 , 1 
1 * , 1 
1 0 3 1 5 , 1 
7 1 9 1 1 9 , 1 
1? 1 * . 1 
1 * 1 8 , 1 
7 0 , 1 
1 3 0 1 1 , 1 
6 ? 1 4 , 1 
* 5 1 6 , 1 
1 3 , 1 
7 8 1 7 , l 
9 5 * , 1 
7 8 3 , 1 
7 7 1 8 , 1 
5 1 4 1 7 , 1 
7 * 1 1 7 , 1 
l ? 1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
7 1 1 ? , 1 
3 7 9 1 5 , 1 
7 1 8 , 1 
7 3 9 1 5 , l 
6 ? 1 8 , 1 
1 1 0 , 1 
3 3 1 6 , 1 1 7 0 1 8 , 1 
7 1 8 , 1 
6 5 7 5 , 1 
5 6 1 7 , 1 
76 1 7 , l 
1 0 1 3 , 1 
1 5 1 7 , 1 
1 7 0 1 6 , l 
7 9 1 2 0 , 1 
10 1 * , 1 
* 1 9 , 1 
86 1 5 , 1 
9 9 1 * , 1 
3 9 6 1 6 , 1 
19 1 3 , 1 
5 1 1 8 , 1 
9 * 1 8 , 1 
* 7 ? ? * , 1 
1 8 1 7 , 1 
1 0 6 1 6 , 1 
1 * , 1 
? 1 8 , 1 
1 1 7 1 6 , 1 
1 1 1 1 6 , 1 
5 6 3 7 0 , 1 
1 3 1 1 5 , 1 
7 1 6 , 1 
1 0 * 1 * , 1 
? 0 * 1 * , 1 
1 0 l ? , 1 
1 0 3 1 6 , 1 
3 7 0 1 5 , 1 
? 1 * , 1 
70 1 8 , 1 
* 0 8 1 * , 1 
* 1 8 , 1 
1 1 9 1 6 , 1 
394 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
T O T . T I E R S 
7 7 9 1 3 6 0 
7 7 9 1 1 7 1 
7 7 4 1 3 7 3 7 7 9 1 1 7 9 
7 7 9 1 * 1 1 
7 7 9 1 * 1 5 
7 7 9 1 * 1 9 
7 7 9 1 * 7 3 
7 7 9 1 * 7 5 
7 7 9 1 * 7 9 
7 7 9 1 * 1 * 
7 7 9 1 * 3 8 
7 7 9 1 * * 1 
7 7 9 1 * * 5 
7 7 9 1 * * 7 
7 7 9 1 * * 9 
7 7 9 1 * 5 1 
7 7 9 1 * 5 3 
7 7 9 1 * 5 5 
7 7 9 1 * 5 7 
7 7 9 1 * 5 9 
7 7 9 1 * 6 1 
7 7 9 1 * 6 ? 
7 7 9 1 * 6 * 
7 7 9 1 * 6 5 
7 7 9 1 * 6 7 
7 7 9 1 * 6 9 
7 7 9 1 * 7 1 
7 7 9 1 * 7 3 
7 7 9 1 * 7 * 
7 7 9 1 * 7 6 
7 7 9 1 * 7 7 
7 7 9 1 * 3 1 
7 ? 9 1 * β ) 
7 ? 9 1 * β 6 
7 7 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 * 9 3 
7 2 9 1 * 9 5 
7 ¿ 9 1 * 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 7 9 1 5 7 1 
7 7 9 1 5 7 3 
7 7 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 * 0 
7 2 9 1 5 5 5 
7 2 9 1 5 5 8 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 7 9 1 6 1 5 
7 7 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 0 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 * 1 
7 2 9 1 6 * 5 
7 7 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 7 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 8 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 6 1 0 
7 7 9 1 8 1 0 
7 7 9 1 B 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 7 9 1 9 9 0 
7 7 9 2 0 0 0 
7 7 9 7 1 0 0 
7 7 9 2 2 1 1 
7 2 9 7 7 1 3 
7 7 9 7 7 1 9 
7 7 9 7 7 7 1 
7 7 9 2 2 7 7 
7 7 9 7 7 3 1 
7 7 9 7 7 3 9 
7 7 9 7 7 * 1 
7 7 9 7 7 * 9 
7 7 9 7 7 5 3 
7 7 9 7 7 5 5 
7 7 9 7 7 6 9 
7 7 9 7 7 7 1 
7 7 9 7 7 7 9 
7 7 9 7 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 7 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 3 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 7 * 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
* 3 1 
6 0 
1 
1 * 1 * 
5 9 6 
10 
1 0 1 6 
1 0 3 
? 
1 3 3 
* 1 9 3 
5 9 6 
1 
5 5 3 3 
7 * 6 
17 
4 3 
7 7 
7 5 6 
6 9 5 
3 7 3 
1* 
3 3 
5 5 
7 9 
7 8 6 
7 1 9 2 
* 1 7 ? 
1 1 
10 
7 1 
8 1 
1 6 9 
3 0 0 
7 7 5 
* 0 6 
6 ? 
1 0 ? 
6 9 3 
5 9 8 
*ia 3 * 
76 0 6 
5 5 ? 
9 1 7 
3 7 3 
* 6 9 
7 5 6 7 
1 0 3 8 
7 * 6 
1 7 7 
1 
5 ? 
6 0 6 no 3 0 8 
1 2 6 
3 5 3 
1*20 
6 7 
4 2 9 
3 2 
7 8 
2 0 0 
1B8 
3 ? 1 B 9 
7 7 
3 0 
2 * 
1 0 5 5 
6 1 
1 1 
* 6 
3 6 9 * 
* * 5 
1 
5 
1 8 
2 3 
2 3 6 6 
7 9 8 0 
1 0 1 9 
* 1 * * 
7 3 5 
1 1 0 0 
1 * 0 ? 
7 9 7 3 
7 8 0 5 
1 6 ? 
7 0 ? 
5 
7 7 1 8 
3 7 1 
5 1 
7 * 5 
11 
1 1 3 
7 5 7 1 
1 1 0 
3 1 7 0 
1*9 
6 B 6 9 
9 
1 5 6 8 
1 6 1 
5 1 8 
1 1 
5 3 9 
* 0 
7 7 5 7 
6 7 7 8 
1 5 1 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol 
1 5 
— ­E 
4J O 
= '5 
ι3 a 
Ol w 
i3 ε 
Ξ Q 
i Ί 
Ν 
7 3 1 7 , 1 
1 1 1 * , 1 
7 3 , 1 
7 7 6 1 6 , l 
1 1 3 1 9 , 1 
1 1 * , 1 
7 1 3 2 1 , 1 
2 0 1 9 , 1 
1 * , 1 
3 1 1 7 , 1 
8 3 9 2 0 , 1 
1 1 3 1 9 , 1 
1 3 , 1 
9 * 1 1 7 , 1 
1 5 0 2 0 , 1 
1 1 8 , 1 
7 1 6 , 1 
6 2 3 , 1 
S 3 1 1 , 1 
1 0 * 1 5 , 1 
1 0 7 1 3 , 1 
2 1 1 , 1 
5 1 6 , 1 
7 1 2 , 1 
* 1 3 , 1 
* 3 1 5 , 1 
3 8 3 1 6 , 1 
7 0 1 1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
2 1 6 , 1 
3 1 2 , 1 
1 3 1 6 , 1 
2 0 1 2 , 1 
1 2 0 1 5 , 1 
3 8 1 7 , 1 
6 9 1 7 , 1 
11 1 8 , I 
19 1 9 , 1 
1 1 1 1 6 , 1 
1 1 * 1 9 , 1 
7 1 1 7 , 1 
5 1 5 , 1 
3 2 2 1 2 , l 
8 8 1 6 , 1 
1 1 9 1 3 , 1 
* 5 1 * , 1 
8 4 1 0 , 1 
3 5 9 1 4 , 1 
5 * 7 1 8 , 1 
* 2 1 7 , 1 
77 1 5 , 1 
9 , 1 
1 I B , 1 
1 1 6 1 9 , 1 
7 ? 2 0 , 1 
7 1 7 3 , 1 
7 5 7 0 , 1 
* 6 1 3 , 1 
7 1 1 1 5 , 1 
1 ? 1 3 , 1 
9 0 2 1 , 1 
6 1 9 , 1 
6 2 2 , 1 
36 1 8 , 1 
3 9 2 1 , 1 
6 1 8 , 1 
3 0 1 6 , 1 
1 1 1 * , 1 
5 1 7 , 1 
* 1 8 , 1 
1 7 9 1 7 , 1 
8 1 3 , 1 
7 2 0 , 1 
8 1 7 , 1 
6 2 6 1 7 , 1 
6 0 1 8 , 1 
1 2 , I 
1 1 5 , 1 
3 1 7 , 1 
3 1 5 , 1 
3 3 1 1 * , 1 
5 0 7 1 7 , 1 
1B3 I B , 1 
7 0 * 1 7 , 1 
3 6 1 6 , 1 
1 2 1 1 1 , 1 
1 9 6 1 * , 1 
1 2 7 6 1 6 , 1 
3 3 7 1 2 , 1 
2 1 1 3 , 1 
37 1 6 , 1 
1 1 * , ) 
* 3 5 1 6 , 1 
6 0 1 6 , 1 
8 1 5 , 1 
39 1 6 , 1 
2 1 * , 1 
1 8 1 6 , 1 
* 1 1 1 6 , 1 
15 1 * . 1 
* 9 9 1 6 , 1 
2 1 1 * , 1 
1 0 9 9 1 6 , 1 
2 1 8 , 1 
2 5 1 1 6 , 1 
2 6 1 6 , 1 
6 7 1 3 , 1 
2 1 5 , 1 
1 0 2 1 9 , 1 
6 1 * , 1 
* 6 9 1 7 , 1 
1 1 5 2 1 7 , 1 
1 6 7 1 1 , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
, GZT­Schlüss. 
1 Code 7DC 
1 
T T 
T O T . T I E R S 
7 2 9 2 * 9 0 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 1 5 
7 2 9 2 5 1 9 
7 ¿ 9 2 5 3 1 
7 7 9 7 5 3 9 
7 7 9 7 5 * 1 
7 7 9 7 5 * 5 
7 7 9 7 5 * 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 3 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 7 6 3 7 
7 7 9 7 6 3 9 
7 7 9 7 7 O 0 
7 7 9 7 8 0 0 
7 2 9 7 9 0 0 
7 7 9 3 0 0 0 
7 7 9 3 1 1 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 7 0 0 
7 7 9 3 3 0 3 
7 7 9 3 * 1 0 
7 7 9 3 * 9 0 
7 7 9 3 5 1 0 
7 7 9 3 5 1 5 
7 7 9 3 5 1 7 
7 7 9 1 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 7 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 3 7 
7 2 9 3 5 * 1 
7 2 9 3 5 * 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 5 5 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 ¿ 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 1 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 8 2 9 
7 2 9 3 8 * 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 ¿ 9 1 8 7 1 
7 7 9 3 B 7 9 
7 7 9 3 8 8 0 
7 2 9 3 9 1 0 
7 ¿ 9 1 9 3 0 
7 7 9 3 9 5 1 
7 7 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 * 0 0 0 
7 2 9 * 1 1 0 
7 2 9 * 1 3 0 
7 2 9 * 1 5 0 
7 2 9 * 1 9 0 
7 2 9 * 2 1 1 
7 2 9 * 2 1 4 
7 2 9 * 2 2 1 
7 2 9 * 2 2 9 
7 2 9 * 2 3 0 
7 2 9 * 2 * 1 
7 2 9 * 2 5 1 
7 2 9 * 2 5 5 
7 2 9 * 2 6 1 
7 2 9 * 2 6 3 
7 2 9 * 2 6 5 
7 2 9 * 2 7 0 
7 2 9 * 2 9 0 
7 2 9 * 3 5 1 
7 2 9 * 3 9 0 
7 2 9 * * 1 0 
7 2 9 * * 3 0 
7 2 9 * * 5 3 
7 2 9 * * 9 0 
7 2 9 * 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 1 0 0 2 1 0 
7 1 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 1 0 3 1 3 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 1 0 * 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 3 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 3 7 
1 5 7 
2 
2 
* 0 1 3 
1 
1 0 3 5 
* 6 3 
3 7 
1 7 7 7 
3 0 
6 6 0 0 
7 * 5 
6 7 3 
7 9 
7 5 
3 * 7 
6 
1 8 7 0 
1 3 8 7 6 
1 7 1 7 
3 6 3 3 
5 7 8 3 
1 0 7 
* * ? 5 
3 * 
2 7 2 
3 * 
3 2 9 9 
1 2 * 5 
6 3 * 
3 1 
3 3 
9 3 5 
3 3 
8 * * 
* 7 
7 3 
6 3 3 
7 6 1 
1 2 8 
1 
5 7 1 
1 0 
8 2 
2 6 
1 5 9 9 0 
BIO 
7 8 * 2 7 
9 9 6 3 
2 7 * 
1 3 * 8 
* 5 * * 
8 3 1 3 
1 5 1 
9 9 1 
5 7 7 3 
5 9 
5 0 
* 9 7 
3 
6 6 1 
3 3 0 
3 7 8 
6 6 8 
1 6 8 1 0 
3 1 1 7 
8 9 * 7 
2 7 2 3 
1 6 
2 * 8 5 
1 3 5 1 
7 3 
1 3 * * 
1 1 5 7 
1*7 
? 3 
* 1 
* 8 
1 6 1 
1 5 
7 0 
5 
3 5 
7 5 * * 9 
5 
1 7 1 6 
1 1 1 3 1 
1 9 6 * 
6 7 5 
3 7 * 7 ? 
5 6 5 
5 0 7 
7 3 
6 8 0 ? 
3 * 1 9 
1 0 1 
7 0 8 
1 9 8 ? 
* 9 1 7 
5 9 1 0 5 
6 0 5 
80B 
3 0 5 0 9 
? 7 0 ? 
7 8 9 9 
8 1 6 
7 * * 8 
3 7 3 7 
7 6 6 
3 3 8 1 
1 0 1 
5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol C CI Ol c 
1 1 
c 0 — c 
ΰ 3 
^ ε 
Ν Q 
Ι ε 
Έ Q 
■? ­s 
Ν 
1 5 9 1 7 , 1 
7 5 1 6 , 1 
1 * . 1 
1 7 , 1 
7 7 ? 1 8 , 1 
1 ? , 1 
1 5 5 1 5 , 1 
1 0 ? 7 ? , 1 
7 1 9 , 1 
7 9 * 1 7 , 1 
5 1 5 , 1 
1 1 7 ? 1 7 , l 
37 1 5 , 1 
1 0 6 1 7 , 1 
1 * 1 8 , 1 
* 1 7 , 1 
6 ? 1 8 , 1 
1 1 1 , 1 
3 0 9 1 7 , 1 
7 1 5 9 1 7 , 1 
7 7 5 1 6 , 1 
6 1 3 1 7 , 1 
9 8 3 1 7 , 1 
1 * 1 * . 1 
7 9 7 1 8 , 1 
6 1 7 , 1 
* 6 1 7 , 1 
7 7 0 , 1 
5 9 * 1 8 , 1 
1 7 * 1 * . 1 
ios 17, ι 11 1 * , 1 
* 1 3 , 1 
9 * 1 0 , 1 
* 1 2 , 1 
1 1 8 1 * , 1 
3 1 7 , 1 
9 1 3 , 1 
8 2 1 3 , l 
1 9 0 2 5 , 1 
2 3 1 8 , 1 
1 2 , 1 
1 0 3 1 8 , l 
1 1 0 , 1 
1 5 1 8 , 1 
5 1 8 , 1 
2 0 7 9 1 3 , 1 
1 0 * 1 7 , 8 1 
1 7 5 * 8 1 6 , 1 
1 3 9 5 1 * , 1 
* 7 1 7 , 1 
1*8 1 1 , 1 
3 1 8 7 , 1 
7 * 8 9 , 1 
7 7 1 8 , 1 
1 1 9 i ? , l 
BOI 1 * , 1 
* 7 , 1 
7 1 * , 1 
8 9 1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
1 0 6 1 6 , 1 
3 6 1 1 , 1 
5 7 1 5 , 1 
7 3 1 1 , 1 
7 3 5 1 I * , 1 
* 1 6 I * , 1 
1 1 6 3 1 3 , 1 
? 6 7 1 ? , 1 
? 1 1 , 1 
* * 7 1 8 , 1 
1 8 9 l * , 1 
3 1 3 , 1 
7 7 8 1 7 , 1 
1 0 * 9 , 1 
17 1 ? , 1 
3 1 3 , 1 
0 , 1 
5 1 0 , 1 
7 6 1 6 , 1 
? 1 1 , 1 
7 1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 * 1 7 , 1 
3 3 0 B 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
1 * 3 7 0 , 1 
7 3 3 8 2 1 , 1 
1 7 7 9 , 1 
8 1 1 3 , 1 
3 3 7 ? 9 , 1 
1 1 3 7 0 , 1 
5 1 1 0 , 1 
? 8 , 1 
7 * 8 1 1 , I 
4 1 0 1 ? , 1 
1 7 1 7 , ] 
7 9 1 4 , 1 
5 7 5 7 9 , 1 
6 8 8 1 * , 1 
7 0 9 3 1 ? , 1 
7 1 6 3 * . 1 
1 7 8 7 ? , 1 
* 8 8 1 1 6 , ] 
3 0 8 1 * , 1 
* 3 5 1 5 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
3 7 * 1 0 , ] 
0 , l 
5 0 3 6 , I 
0 , 1 
3 , 1 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
T O T . T I E R S 
7 3 1 0 * 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 ? 
7 3 1 0 5 1 * 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 8 
7 3 1 0 5 7 1 
7 3 1 0 5 7 3 
7 1 1 0 5 7 5 
7 3 1 0 5 * 1 
7 3 1 0 5 * 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 7 0 1 1 0 
7 3 7 0 1 3 0 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 ? 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 9 
7 3 7 3 * 3 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 7 0 
7 3 7 0 5 3 0 
7 3 7 0 5 * 0 
7 3 7 0 5 5 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 7 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 * 0 
7 3 7 0 7 5 0 
7 3 7 0 7 6 0 
7 3 7 0 7 7 1 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 8 3 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 7 0 8 1 0 
7 3 7 0 6 3 0 
7 3 7 0 8 5 0 
7 3 7 0 3 7 0 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 7 0 9 8 0 
7 3 7 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 7 1 7 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 3 7 1 3 3 0 
7 3 7 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 7 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 * 0 3 1 0 
7 3 * 0 3 9 0 
7 3 * 0 * 0 0 
7 3 * 0 5 1 0 
7 3 * 0 5 9 0 
7 3 * 0 6 0 0 7 3 * 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 7 1 1 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 5 3 7 50 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 * 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 3 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 * 0 3 
7 3 6 0 5 1 3 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 5 
7 3 7 0 * 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 9 8 8 3 
1 0 * 8 
7 7 3 * 
7 6 3 
6 7 
1 5 2 
6 3 
3 
11 
2 2 
8 2 
8 9 0 
1 7 * 3 
5 1 9 8 
1 5 0 
15B 
7 2 2 
6 
7 6 6 
8 5 
5 3 9 6 3 
7 * 0 6 
9 1 1 
7 0 5 3 
* 5 
* 9 2 
9 
7 2 
* 7 7 
* 7 0 5 
3 8 9 
* 0 ? 
2 1 
2 1 6 7 
2 1 * 0 
1 2 * 9 
1 2 3 3 
5 5 9 
3 8 3 
6 7 8 
9 0 2 
2 0 8 7 2 
3 1 2 1 3 9 7 
5 6 7 
1 5 1 
* 7 5 9 
3 8 5 
2 6 7 8 
2 * * 8 
* 0 0 2 
6 0 5 
2 7 9 0 5 
* 7 3 
8 9 
2 8 7 
3 * 1 
1 1 
2 1 * 1 2 
2 6 9 
1 3 7 
1***8 
1 6 8 5 
2 0 9 5 * 
2 * 6 9 
3 8 0 6 
* 2 5 0 
1 7 * 6 
1 7 0 8 
2 * * 5 
lIS 8 6 6 6 
1 2 8 6 
9 0 
1 2 0 
* 0 8 
2 6 * 2 
** 5 1 9 1 8 
1 2 5 * 
2 8 
* 6 
9 * 7 
6 7 9 
7 
1 0 1 2 
1 9 3 3 
3 1 7 
1 6 7 2 
2 
2 * * 6 
1 * 0 6 
2 7 8 
7 * 6 
1 6 1 3 5 
3 2 9 5 6 
1 7 2 1 1 
3 1 9 
7 7 
7 3 
1 9 8 
2 9 1 9 
1 3 1 
2 6 
2 3 2 6 
1 6 
3 1 9 
1 7 8 5 
6 9 3 1 
1 1 7 8 
5 8 7 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
tis
se
l 
ro
it 
¿ S 3= Q 
Zo
lls
at
z 
Dr
oit
 ο
υ 
Zo
ll­
S 
Co
di 
0 , 1 
7 3 7 , 
1 6 0 7 , 1 
1 8 7 , 1 
7 1 0 . 1 
I l 7 , 1 
S' } 1 0 , 1 
1 6 , 1 
2 1 0 , 1 
8 1 0 . 1 
9 8 1 1 , 1 
1 7 * 1 0 , 1 
0 , 1 
1 * 9 , 1 
16 1 0 , 1 
7 2 1 0 , 1 
0 , 1 
5 * 7 , 1 
9 1 0 . 1 
8 0 9 * 1 5 . 1 
3 8 5 1 6 . 1 
1 7 3 1 9 , 1 
9 8 7 1 * . 1 
* 9 , 1 
7 9 1 6 , l 
1 9 , 1 
6 9 . 1 
„ 5 T J 2 · l 5 6 5 1 2 , 1 
6 6 1 7 , î 
* * 1 1 , 1 
, ,°» l 3 0 3 1 * , 1 3 * 2 1 6 , 1 
1 2 5 1 0 , 1 
1 8 5 1 5 , l 
7 3 1 3 , l 
3 8 1 0 , 1 
41 6 , 1 
1 * * 1 6 , 1 
3 1 3 1 1 5 , 1 
* 3 7 1 * . 1 
6 * 1 6 , 1 
1 0 2 1 8 , 1 
21 1 * , 1 
* 2 8 9 , 1 
5 8 1 5 , 1 
3 7 5 1 * , 1 
3 9 2 1 6 , 1 
4 8 3 1 2 , 1 
2 * * . 1 
5T ii: 7 8 , 1 
2 0 7 , 1 
2 7 8 , 1 1 , 9 · } 2 1 * 1 1 0 , 1 
32 1 2 , 1 
2 2 1 6 , 1 
2 0 2 3 1 * . 1 
2 5 3 1 5 , 1 
3 1 * 3 1 5 , 1 
1 9 8 8 , 1 
3 0 * 8 , 1 
* 2 5 1 0 , 1 
2 2 7 1 3 , 1 
2 0 5 1 2 , 1 
3 9 1 1 6 , 1 
3 8 1 3 , î 
3 2 , I 
* 3 3 5 , 1 
1 8 0 1 * , 1 
12 1 3 , 1 
1 2 1 0 , 1 
0 . 1 
2 6 * 1 0 , 1 
5 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
2 8 8 1 5 , 1 
1 2 5 1 0 , 1 
3 1 1 , 1 
9 . 1 9 , 1 
1 5 2 1 6 , 1 
1 7 9 1 9 , 1 
1 8 , 1 
1 1 1 1 1 , 1 
3 0 9 1 5 , 1 
3 8 1 ? , 1 
* 0 1 2 * , 1 
1 3 , 1 
3 * 7 1 * . 1 
1 9 7 1 * , 1 
3 3 1 2 , 1 
1*2 1 9 , 1 
2 7 * 3 1 7 , 1 
5 2 7 3 1 6 , 1 
3 0 9 6 1 8 , 1 
0 , 1 
3 * , 2 
0 , 1 
1 0 5 , 1 
2 9 2 1 0 , l 
0 , 1 
1 2 , 1 2 
0 , 1 
1 5 , 5 2 
6 1 , 9 2 
1 0 0 5 , 6 2 
3 6 3 5 , 6 2 
* 1 3 , 5 2 
7 0 5 1 2 , 1 
395 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Coi. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
1 Q T . T I E R S 
7 1 3 0 1 1 1 
7 1 8 0 1 1 9 
7 1 8 0 1 1 0 
7 Î 3 O 2 O 0 
7 1 6 0 1 1 1 
7 1 8 3 3 9 0 
7 3 8 0 * 3 0 
7 3 8 3 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 1 8 0 6 0 1 
7 1 8 0 7 1 0 
7 1 8 3 7 9 1 
7 1 8 0 7 9 9 
7 3 3 0 8 1 0 
7 3 3 0 3 1 0 
7 3 3 0 8 9 0 
7 3 B 0 9 1 0 
7 3 8 0 4 5 0 
7 3 B 0 9 9 0 
7 3 8 1 0 0 3 
7 3 8 1 1 1 0 
7 3 β 1 1 3 0 
7 3 0 1 1 9 9 
7 3 8 1 7 1 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 0 1 3 1 0 
7 1 8 1 1 9 1 
7 1 0 1 1 9 4 
7 1 3 1 * 1 0 
7 1 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 * 3 3 
7 3 8 1 * 3 5 
7 3 0 1 5 0 0 
7 3 0 1 6 3 9 
7 3 8 1 7 0 0 
7 1 8 1 8 0 0 
7 3 0 1 4 1 0 
7 3 0 1 4 7 1 
7 3 0 1 4 7 3 
7 ) 8 1 4 ? 4 
7 3 8 1 4 7 7 
7 1 0 1 9 3 0 
7 3 0 1 9 3 6 
7 3 d l 9 * 1 
7 1 0 1 9 * 3 
7 3 3 1 9 * 5 
7 3 0 1 9 5 0 7 1 0 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 1 8 1 9 6 5 
7 1 8 1 9 7 3 
7 1 3 1 9 7 5 
7 1 0 L 9 7 7 
7 1 8 1 9 8 1 
7 1 8 1 9 0 1 
7 Î 3 L 9 8 5 
7 3 0 1 9 9 0 
7 1 9 0 1 0 5 
7 1 9 0 1 0 7 
7 1 9 0 1 ¿ 1 
7 3 9 0 1 7 9 
7 1 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 4 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 4 0 1 5 0 
7 ) 4 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 O 
7 3 9 0 1 0 0 
7 1 9 1 1 9 0 
7 3 9 0 7 0 5 
7 3 9 0 7 0 7 
7 1 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 1 9 3 7 7 ? 
7 1 9 3 7 7 6 
7 1 9 3 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 4 1 
7 3 9 0 7 4 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 4 
7 3 9 0 7 6 0 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 8 1 
7 3 9 3 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 * 
7 3 9 0 7 9 6 
7 1 9 0 7 9 0 
7 1 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 1 1 5 
7 1 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 7 1 
7 3 9 0 3 7 1 
7 3 9 0 1 7 5 
7 1 9 0 3 7 7 
7 3 9 0 3 7 9 
7 1 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 1 1 * 
7 1 9 0 Î 3 O 
7 1 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 * 1 
7 3 9 0 3 * 3 
7 3 9 0 3 * * 
7 3 9 0 3 * 6 
7 3 9 0 3 * 7 
7 3 9 0 3 * 9 
7 1 9 0 1 5 1 
7 1 9 0 1 5 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
¿ 6 
7 1 1 9 
1 5 ? 
8 0 
1 5 9 3 
* 6 4 1 
7 8 ? 
7 8 7 * 
8 * 7 
7 * * 4 
1 5 4 9 
1 7 3 7 
1 0 0 0 
7 * 7 6 7 
77 
5 9 9 7 
1 7 5 
* ? 
1 9 ? 
7 
7 5 8 
3 1 8 5 3 
7 5 5 1 
1 7 1 
8 30 
9 9 3 
6 4 0 
1 0 5 4 
1 7 7 5 3 
1 3 0 4 
4 7 6 1 
4 5 3 
1 7 8 1 
¿ 1 1 
1 6 ? ? 
1 1 8 
5 0 0 
1 0 6 
* 1 0 * 8 
1 7 7 9 0 
7 6 7 0 
7 
6 5 * 
1 7 9 4 7 
6 5 
7 1 5 0 
5 7 7 5 
18 
1 1 6 
7 7 3 
4 9 1 
7 8 3 5 
5 9 
3 3 * 
6 7 6 7 3 
7 * 3 
6 * 7 
5 6 1 6 
* 1 4 8 
76 7 3 
6 0 3 
7 3 6 7 1 
1 3 4 * * 
1 3 1 * 7 
7 5 * 6 
5 5 * 3 
1 3 5 4 * 
1 5 3 8 
7 0 8 7 
1 5 3 3 6 
1 1 4 1 
7 3 6 ? 
1 0 9 0 
3 4 4 7 
4 6 7 
6 9 3 5 
6 5 9 
4 9 1 7 
1 7 7 1 3 
3 5 4 9 
5 7 7 9 
7 7 1 * 
3 * 0 1 
9 1 0 3 
3 0 * 
1 7 1 3 1 
1 3 7 9 
1 8 3 1 
1 0 0 9 
1 7 8 3 5 
? ? 6 6 
9 
1 3 
1 0 7 7 
17 
* 3 1 
7 * 
* 6 3 1 
8 8 
7 7 6 
1 7 5 7 
3 0 0 
1 8 0 
1 6 7 6 
1 0 6 * 
1 5 * 
5 4 4 
1 7 0 
3 9 6 
1 1 3 ? 
3 * 8 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
£ s 
— Ε 
*­> Ο 
= Õ 
rS α 
:3 ­
Ξ C 
υ? ­ι 
— 0 Õ >­Ν 
? 8 , 1 
1 0 7 5 , 1 
11 7 , 1 
b 7 , : 
7 0 7 1 3 , 
5 1 6 1 1 , ! 
11 * , 
3 , 1 
5 9 7 , 1 
7 7 0 9 , 1 
1 * * * , 1 
6 0 5 , 1 
6 0 6 , 1 
1 7 3 0 5 , i 
? b, 1 
* 3 0 3 , 1 
10 3 , 1 
1 1 6 , 1 
8 , I 
15 β , 1 
1 9 , 1 
7 1 3 , 1 
* 3 6 ? 1 ? , 1 
7 3 1 1 1 , 1 
7 * 1 * . 1 
1 1 6 1 * , 1 
7 0 7 , 1 
5 3 4 , 1 
7 3 3 1 4 , 1 
1 7 7 5 1 0 , 1 
170 1 3 , 1 
5 4 6 1 * , 1 
5 9 1 3 , 1 
1 1 5 9 , 1 
3? 1 5 , 1 
7 7 7 1 * , 1 
8 7 , I 
7 5 5 , 1 
I l 1 0 , ι 
1 0 , 1 
1 1 5 1 1 , 1 
ι , ι 3*1 1 3 , 1 
1 9 , 1 
9 ? 1 4 , 1 
18 13 1 4 , 1 
3 1 ? , 1 
? 1 6 1 0 , 1 
7 7 9 4 , 1 
? 9 , 1 
1 ? 1 0 , 1 
3 3 1 5 , 1 
? 9 6 , 1 
4 4 9 1 6 , 1 
9 1 6 , 1 
5 3 1 6 , 1 
1 1 7 7 3 1 0 , 1 
3 7 1 5 , 1 
8 4 1 3 , 1 
8 4 ? 1 5 , 1 
6 7 ? 1 6 , 1 
1 1 4 3 1 5 , 1 
1 0 3 1 7 , Ι 
4 7 7 * ? η , 1 
7 5 1 3 1 8 , 1 
7 3 9 ? 7 ? , 1 
5 6 0 7 7 , 1 
1 1 1 0 ? 0 , 1 
7 * * 7 1 8 , 1 
7 7 7 1 8 , 1 
7 7 1 1 3 , 1 
3 0 6 7 7 0 , 1 
7 7 * 7 3 , 1 
5 1 5 1 3 , 1 
7 5 1 7 3 , 1 
7 9 7 7 3 , 1 
1 1 7 7 3 , 1 
1 3 8 7 ¿ 0 , 1 
1 5 ¿ 7 3 , 1 
1 8 3 7 1 , 1 
3 9 5 9 7 3 , 1 
6 7 * 1 9 , 1 
7 8 * 1 5 , 1 
5 7 0 7 1 , 1 
1 * 7 8 1 7 , 1 
1 4 1 ? 7 1 , 1 
* 6 1 5 , 1 
3 6 0 0 7 1 , 1 
3 1 7 7 3 , 1 
7 3 3 1 3 , 1 
¿ 3 5 ¿ ¿ , 1 
¿ 4 6 * 7 3 , 1 
3 * 0 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
3 7 0 , Ι 
1 7 9 1 7 , Ι 
3 1 5 , 1 
7 3 1 7 , 1 
3 1 4 , 1 
8 0 0 1 4 , 1 
13 1 5 , 1 
4 * 1 3 , Ι 
7 3 4 1 9 , 1 
* ? 1 * , 1 
3 1 1 7 , 1 
7 7 0 1 * , 1 
1 7 0 1 ? , 1 
? ? 1 * , 1 
8 7 1 6 , 1 
19 1 1 , 1 
5 5 1 * , 1 
1 7 3 1 5 , 1 
0 6 3 1 9 , 1 
Ursprung­Online 
Warenkategorie 
Cot.de Produits 
GZT­SchlüSS 
Code TDC 
τ τ 
T D T . T I E 0 S 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 1 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 3 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 7 0 
7 3 9 0 5 1 3 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 3 
7 39 0 7 30 
7 3 9 0 7 5 3 
7 3 9 0 7 7 3 
7 3 9 3 7 9 0 
7 4 0 3 1 7 1 
7 4 3 0 1 3 0 
7 * 0 0 1 ο Ο 
7 * 0 3 7 ? ) 
7 * 0 0 7 * 3 
7 * η η 3 5 0 
7 * 0 0 7 9 9 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 1 
7 4 1 0 5 1 ) 
7 * 0 0 5 ) 0 
7 4 3 0 5 9 9 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 3 7 7 3 
7 4 3 0 3 1 1 
7 4 0 0 3 1 4 
7 4 0 0 3 7 0 
7 4 Ο 0 4 0 0 
7 * ο ΐ η η ι 
7 * η ΐ 1 1 3 
7 * η η ? ο 
7 V 3 1 1 3 D 
7 4 3 1 2 0 3 
7 * 0 1 3 1 0 
7 * ' ) 1 1 3 0 
7 * 3 1 * 1 0 
7 * 0 1 4 4 1 
7 * 3 1 * 9 4 
7 * 0 1 5 1 0 
7 ' . 0 1 5 7 3 
7 * 0 1 6 0 0 
7 * 1 0 1 10 
7 * 1 0 1 7 1 
7 * 1 0 1 ? 5 
7 * 1 0 2 1 3 
7 * 1 0 ¿ 4 0 
7 * 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 * 1 0 3 4 9 
7 * 1 0 * 1 0 
7 * 1 0 * 9 1 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 1 0 
7 * 1 0 5 9 0 
7 * 1 0 6 1 0 
7 * 1 0 6 9 0 
7 * 1 0 7 0 1 
7 * 1 0 8 0 0 
7 * 1 0 9 0 3 
7 * 1 1 0 0 0 
7 * ? 0 1 0 0 
7 * ? 0 7 1 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 3 7 1 
7 4 7 0 3 7 5 
7 * ? 0 3 ? 1 
7 4 7 0 3 5 0 
7 * ? 0 * 1 0 
7 * ? 0 * 7 0 
7 * ? 0 * 9 0 
7 * 7 0 5 Ο 0 
7 4 7 0 6 1 1 
7 * ? 0 6 9 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 ? 1 0 
7 * 3 0 ? 7 0 
7 * 3 0 3 1 1 
7 * 3 1 3 7 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 3 0 4 3 3 
7 4 * 0 1 0 3 
7 * * 0 ? 0 0 
7 * * 0 3 13 
7 * 4 3 3 7 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 * 1 3 
7 * * 0 * 9 0 
7 * * 0 5 1 3 
7 * * 0 5 ? 0 
7 * * 0 5 3 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 0 6 0 0 
7 * * 0 7 1 0 
7 4 * 0 7 9 0 
7 * * 0 3 0 0 
7 * * 0 9 0 0 
7 * * 1 0 0 3 
7 * * 1 1 ύ 0 
7 * * 1 ? 0 3 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 * 0 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * 1 6 0 0 
7 * * 1 7 0 ) 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 
1*6 
7 1 
1 7 6 4 
1 7 7 * 
1 * * 
1 1 3 5 
1 Π 6 0 
7 0 7 1 
4 4 1 8 
1 1 5 1 
1 3 4 
4 5 1 
4 7 
4 7 4 4 3 
3 1 0 7 6 
1 2 5 0 3 6 
1 4 4 3 
7 1 4 
4 1 7 3 
6 3 1 
8 0 7 6 ? 
6 5 1 
1 1 3 7 
8 1 4 
1 1 5 
1 5 3 8 
1 4 7 6 
7 7 5 
1 2 7 6 
1 7 
1 0 5 7 
4 0 7 6 
7 3 8 
1 0 3 6 7 
3 7 * 4 
* 1 5 
7 7 6 1 
5 0 * 9 * 
3 3 7 1 
7 9 5 9 
1 6 5 
3 1 1 
7 0 5 1 6 
7 9 1 * 
8 * 
9 7 
1"6 
0 8 0 3 4 
1 7 2 7 5 1 
2 4 2 8 6 
1 2 7 6 5 
1 2 3 5 8 
9 5 6 1 
0 7 6 6 
9 9 7 4 
1 7 2 * 3 
1 1 * * 5 
7 8 5 6 
7 2 9 * 
1 1 * 3 3 
7 8 6 
9 8 7 
3 1 
75.3 
1 1 7 * 
1*3 
6 7 3 
7 8 7 8 
7 9 3 1 
7 3 3 7 
3 0 5 5 
* 1 6 
7 3 9 3 
6 3 * 
1 7 3 
6 9 
6 5 6 
1 3 7 1 
1 5 0 4 
1 7 7 
1 * 4 8 2 * 
2 9 3 9 7 
1 6 6 4 
O 1 5 0 
3 3 
7 0 5 * 
5 9 
1 8 5 1 2 
1 * 7 5 
7 5 2 0 7 
B37 
1 * 7 5 3 1 
2 5 7 
2 3 6 ? 
3 0 0 0 
3 5 * 0 
1 0 7 6 
5 9 7 5 5 * 
1 
3 3 
6 7 7 
7 7 
1*7 
7 * 
l * a 
** 7 * 7 * 
7 0 9 * * 
7 1 3 9 * 
* 3 7 1 
20 
4 4 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
01 c 
37 ^ 
— c 
"ο ε 
Ν Q 
ι . 
3 έ 
— c Õ 1­Ν 
3 1 6 , 1 
7 3 1 4 , 1 
4 7 0 , 1 
1 4 0 1 1 , 1 
1 2 7 1 0 , I 
16 1 1 , I 
1 5 9 1 4 , 1 
1*8 1 * , 1 
1 8 6 9 , 1 
8 B * 2 0 , 1 
2 6 5 2 1 , 1 
7 3 1 5 , 1 
6 3 1 * , 1 
7 1 * , 1 
4 * 5 3 7 ? , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
1 7 3 , 1 
0 , 1 
6 0 1 1 , 1 
0 , 1 
16 7 , 5 1 
η , ι 
53 6 , 5 1 
1 3 1 1 , 1 
1 7 3 8 , 1 
7 Π 7 1 * , 1 
8 5 1 1 , 1 
1*7 1 ? , 1 
? 1 0 , 1 
1 4 0 1 8 , 1 
5 7 1 1 * , 1 
4 5 1 ? , 1 
1 * 5 1 1 * , 1 
9 9 1 1 ? , 1 
6 ? 1 5 , 1 
4 9 7 1 8 , 1 
9 ) 8 9 1 8 , 1 
6 7 * 7 0 , 1 
* 7 3 1 6 , 1 
3 3 7 0 , 1 
5 0 1 6 , 1 
7 * 6 7 1 ? , 1 
4 0 3 1 4 , I 
7 8 , 1 
0 , 1 
7 9 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ι 
1 1 * 9 9 , I 
17 36 1 0 , 1 
0 , 1 
' .Ob 6 , 1 
9 9 8 I O , 1 
0 , 1 
8 0 1 7 , 1 
7 8 6 1 0 , 1 
5 8 4 8 , 1 
1 0 7 9 9 , 1 
7 3 8 , 1 
9 9 I O , 1 
3 1 0 , 1 
7 5 1 0 , 1 
0 , 1 
1 * 1 0 , 1 
1 7 1 1 8 , 1 
4 3 1 1 7 , 1 
1 1 9 1 1 5 , 1 
1 7 * 1 6 , 1 
4 7 0 1 * , I 
6 ? 1 5 , 1 
* * 0 1 5 , 7 1 
9 5 1 5 , 1 
1? 1 0 , 1 
11 1 6 , 1 
0 6 I O , 1 
1 3 5 1 * . 1 
1 0 6 7 , 1 
7 1 1 ? , 1 
0 , '. 
? 0 3 7 7 , 1 
0 , 1 
1 1 6 9 1 9 , 1 
5 1 * , 1 
3 9 0 1 9 , 1 
11 1 8 , 1 
0 , 1 
1 8 5 1 3 , 1 
1 7 6 0 5 , 1 
5 0 6 , 1 
0 , 1 
1 3 5 , 1 
0 , 1 
3 0 0 1 1 , 1 
0 , 1 
1*0 1 3 , 1 
0 , 1 
b, 1 
3 I O , 1 
3 7 6 , 1 
7 7 , 1 
1 1 8 , 1 
* 6 , 1 
10 7 , 1 
* 1 0 , 1 
7 * 7 1 0 , 1 
1 6 7 6 8 , 1 
7 3 5 5 1 * , 1 
6 8 6 1 5 , l 
3 I O , 1 
* 8 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
T O T . T I E R S 
7 * * 1 8 0 3 
7 * 4 1 9 0 0 
7 * * 7 0 0 0 
7 * * ? 1 1 0 
7 * * ? 1 9 3 
7 * * ? ? 0 0 
7 * * ? 3 1 0 
7 * * ? 1 8 0 
7 * * ? * 0 0 
7 * * ? 5 1 0 
7 * * ? 5 9 0 
7 * * ? 6 1 0 
7 * * ? 6 9 0 
7 * * ? 7 0 0 
7 * * ? 8 10 
7 * * ? Β 9 1 
7 * * ? Θ 9 9 
7 * 5 0 1 1 0 
7 * 5 0 1 9 0 
7 * 5 3 ? 0 0 
7 * 5 0 3 1 0 
7 * 5 3 * 3 β 
7 * 6 0 1 1 0 
7 * 6 0 1 9 0 
7 * 6 0 ? 1 3 
7 4 6 0 7 7 1 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 7 9 ? 
7 4 6 0 7 9 5 
7 * 6 0 ? 9 9 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 7 0 1 Ι 0 
7 * 7 0 1 7 1 
7 * 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 * 7 0 1 3 9 
7 * 7 0 1 * 1 
7 * 7 0 1 * 9 
7 * 7 0 1 9 1 
7 * 7 0 1 9 5 
7 * 7 0 1 9 9 
7 * 7 0 7 1 1 
7 * 7 0 ? 1 5 
7 * 7 0 ? 1 9 
7 * 7 0 ? ? 0 
7 4 Β 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 3 0 
7 * 8 0 1 5 1 
7 * 3 0 1 5 3 
7 * 3 0 1 7 0 
7 * Β 0 1 Β 1 
7 * a 0 1 9 9 
7 * Β 0 ? 0 0 
7 * 8 Ο 3 0 1 
7 * 8 0 * 0 0 
7 * 3 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 * 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 1 7 0 
7 * 8 1 ? 0 0 
7 * 3 1 1 0 0 
7 * 8 1 * 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 3 1 7 1 0 
7 4 3 1 8 0 0 
7 4 0 1 9 0 3 
7 * 8 ? 0 0 3 
7 * β ? 1 1 0 
7 * 8 7 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 ? 0 0 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 * 0 0 
7 4 9 0 4 1 0 
7 * 9 0 5 9 0 
7 * 9 0 6 0 0 
7 . . 9 0 7 1 0 
7 * 9 0 7 ? 0 
7 * 9 0 7 9 1 
7 * 9 0 7 9 9 
7 * 9 0 8 1 0 
7 * 9 0 8 9 0 
7 * 9 0 9 0 0 
7 * 9 1 0 0 3 
7 * 9 1 1 1 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 9 0 1 0 0 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 * 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 9 0 6 1 0 
7 5 0 0 6 9 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 7 0 
7 5 0 0 8 0 9 
7 5 3 0 9 1 0 
7 5 0 Ο 9 7 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 1 
7 5 1 0 1 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 1 6 3 
3 5 7 
7 * 1 
1 3 1 
* * 0 
? * 6 
8 7 8 
9 5 7 ? 
3 3 1 3 
1 1 * 
7 8 * 
7 5 5 
* 1 
6 3 * 5 
1 7 0 
* 7 7 
* 9 6 6 
3 3 1 5 
* 6 1 5 
5 8 1 
1 7 * 8 1 
7 0 1 0 
* 9 9 
7 7 
3 9 3 
6 7 5 
1 0 * * 
1*05 
1 7 3 
7 9 
1 * 1 7 * 
7 9 * 6 ? 
5 7 5 9 1 
7 7 1 1 3 7 
1 7 1 0 7 
9 7 7 B 7 
7 5 3 * 3 
* ? 3 3 9 
* * * 5 
1 6 6 0 
1 7 9 3 
3 8 3 9 
1 0 7 5 
7 9 3 
* 6 ? 1 
1 1 5 9 0 5 
7 0 
6 9 8 
7 7 0 9 5 5 
* 9 ? 
5 0 
1 * 7 0 6 B 
1 9 9 
6 7 9 8 
3 0 0 3 
1 7 * 
5 7 8 9 
1 7 1 
7 3 ? 
? 3 
5 7 0 
6 0 1 9 0 
3 9 9 
7 * 8 1 0 
5 * 1 
8 4 9 ? 
* 3 7 1 
3 5 6 ? 
1 0 1 ? 
1 7 6 5 
1 5 0 * 7 
* 6 7 
7 6 9 1 
6 3 
7 3 * 1 
1 6 7 * 
6 * 8 
1 0 3 
1 3 7 5 6 
6 0 * 1 1 
1 1 0 7 0 
3 7 ? 
* 1 5 
1 7 ? 
1 5 9 7 
7 * * 9 
* 7 
9 6 
7 1 6 
7 * 
1 7 0 * 
6 5 8 
7 1 8 1 
1 * 7 6 
1*1 
1 5 7 7 1 
? ? * ? 
3 5 7 7 * 
6 3 7 7 
1 1 5 5 
7 9 8 * 
8 
7 3 
7 5 
1 3 * 
7 5 
1 5 1 
7 0 5 ? 
3 1 1 8 
7 5 * 3 
8 0 
5 5 5 9 0 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
il ii 
¿_ ε ZE a 
Zo
lls
ati
 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Co
di 
7 8 1 1 3 , 1 
5 * 1 5 , 1 
36 1 5 , 1 
5 6 1 7 , 1 
5 7 1 3 , 1 
7 7 1 1 , 1 
9 1 1 1 , 1 
1 3 * 0 1 * , 1 
* 9 7 1 5 , 1 
1 5 1 3 , 1 
3 * 1 2 , 1 
1 8 7 , 1 
7 1 6 , 1 
8 8 8 1 * , 1 
12 7 , 1 
5 6 1 3 , 1 
6 9 5 1 * , 1 
1 6 7 5 , l 
3 6 9 8 , 1 
7 0 1 2 , 1 
7 * 9 7 7 0 , 1 
1 * 0 6 7 0 , 1 
5 1 , 1 
* 1 3 , 1 
7 8 7 , 1 
7 * 1 1 , 1 
7 3 7 , 1 
1 5 5 1 1 , 1 
7 0 1 1 , 1 
1 5 1 9 , 1 
1 9 7 7 1 * , 1 
1 7 6 8 6 , 1 
3 * 5 5 6 , 1 
1 6 7 6 8 6 , 1 
7 7 7 6 6 , 1 
5 3 3 7 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
7 * 3 , 1 
0 , 1 
8 1 1 3 7 , 1 
10 1 * . 1 
* ? 6 , 1 
3 5 3 5 3 1 6 , 1 
3 0 6 , 1 
8 1 6 , 1 
7 3 5 1 1 1 6 , 1 
3 0 1 5 , 1 
1 0 7 1 1 7 , 1 
5 1 1 1 7 , 1 
1 7 2 1 , 1 
9 5 ? 1 8 , 1 
7 7 1 6 , 1 
1 0 7 1 * , 1 
1 1 ? , 1 
7 1 1 * , 1 
9 0 7 9 1 5 , 1 
6 β 1 7 , 1 
3 7 7 ? 1 5 , 1 
B l 1 5 , I 
1 6 5 1 1 9 , 1 
1 1 7 , 1 
7 0 1 9 , 1 
5 3 * 1 5 , 1 
7 0 ? ? 0 , 1 
* ? * 1 3 , 1 
7 * 0 8 1 6 , 1 
9 8 2 1 , 1 
1 5 3 8 2 0 , 1 
1 * 2 0 , I 
* 9 2 7 1 , 1 
3 3 5 ? 0 , 1 
1 7 1 1 9 , 1 
1 3 1 3 , 1 
7 6 1 * 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1' 
* 8 1 5 , l 
0 , 1 
7 7 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 1 5 , 1 
1 7 0 1 0 , 1 
1 0 5 1 6 , 1 
3 7 7 1 5 , 1 
7 8 0 1 9 , 1 
0 , 1 
1 9 7 9 1 3 , 1 
* 5 7 , l 
3 5 7 7 1 0 , 1 
0 , 1 
1 3 9 1 ? , 1 
7 0 9 7 , 1 
5 , 1 
1 6 , 1 
1 0 1 3 , 1 
1 5 1 1 , 1 
2 7 , 1 
2 6 1 7 , 1 
3 2 8 1 6 , 1 
5 3 0 1 7 , 1 
1 0 5 6 1 * , 1 
1 * 1 7 , 1 
6 6 7 1 1 2 , 1 
396 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T O T . T I E R S 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 1 9 
7 5 1 0 7 7 1 
7 5 1 0 7 7 9 
7 5 1 0 3 1 3 
7 5 1 0 1 7 0 
7 5 1 0 * 1 3 
7 5 1 0 * 2 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 ¿ 0 ¿ 0 0 
7 5 3 0 1 0 3 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 1 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 * 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 1 0 6 1 0 
7 510O90 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 H 7 0 G 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 ¿ 0 0 
7 5 * 0 3 1 3 
7 5 * 0 3 ¿ ? 
7 5 * 0 3 7 5 
7 5 * 0 3 * 3 
7 5 * 0 4 1 3 
7 5 * 0 * 9 0 
7 4 * 0 5 0 0 
7 3 4 0 1 0 3 
7 3 5 0 7 0 3 
7 3 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 * 0 3 
7 5 5 0 5 0 0 
7 4 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 3 5 0 a 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 3 5 0 9 1 9 
7 3 5 0 4 4 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 7 1 1 
7 5 6 0 7 7 3 
7 3 6 0 3 1 0 
7 3 6 0 3 7 0 
7 5O0410 
7 3 6 0 * 7 3 
7 5 6 0 5 1 Π 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 2 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 4 
7 3 7 0 3 7 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5710Π0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 7 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 0 0 1 7 0 
7 5 0 0 1 9 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 9 0 
7 5 B 0 5 0 3 
7 5 B 0 4 1 0 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 3 3 5 1 1 
7 5 3 0 5 1 3 
7 5 3 0 5 1 5 
7 5 8 3 5 1 9 
7 5 8 0 5 3 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 7 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 3 0 7 3 9 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 8 7 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 1 
7 5 6 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 7 1 
7 5 9 0 1 7 9 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 3 7 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
573 
1 7 3 1 1 
1 * 7 1 
9 6 * 
77? 
1 1 1 6 
7B5 
9 
1 1 0 7 6 
1 0 2 * 7 
109? 
136 
* * 6 6 7 * 
16 
1 9 6 6 6 
7 0 6 8 
?59 
3 1 5 8 * 
3 7 7 
* 7 
6 7 * 0 
8 * 7 
* 3 31 
* 0 
* 1 ? 6 * 1 * * 8 
* 9 1 7 
107 
70 
5 0 1 * 
581 
59 
loao 12 7 
) 6 5 
6 0 
2? 
115o 
* 3 3 * * 3 
1 0 * * * 
9 3 7 3 
11 
? * * 5 6 
5 0 7 
7 5 6 
101 
17 3? 
* 1 10 
1 * 1 6 7 
6 1 0 6 3 
79 33 
¿ 7 0 0 * 
1 1 0 5 7 
6 5 7 7 
75*0 
* 8 19 
7 9 7 0 
¿ 8 0 6 
75 
6 3 0 1 
6 * 7 5 
¿ 0 * 
6 
1 * 1 7 0 
1 * 0 4 1 
1 6 7 1 
1780 
6 8 3 6 7 
3 6 5 3 0 
3 * 
130 
1 
1 7 8 
715B 
1 * 
9 0 9 
5 0 5 
10870 
6 9 ? 
1 6 1 
8 7 * 1 5 
6 0 1 
170 
7 1 5 7 0 
9 6 6 
368 
7 0 5 
6 6 3 1 
* 1 5 
5 
15 
3 5 7 * 
3 6 6 
4 8 1 
33 
5 6 0 
6 0 6 
4 8 3 
9 9 3 
4 7 9 
1 0 1 
158 
7 5 5 
1 9 6 9 
7 7 8 0 7 
* 0 5 7 
0 7 9 
3? 
1739 
7 5 * 
5 * 7 3 
* 0 0 ? 
76 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
N 01 
£ s y 4j 
— Ξ 
s 5 
= 5 
r3 1 
01 w 
il ε 
Έ Q 
"} -s 
— 0 õ >­> Ν 
6 9 1 ? , 1 
7 5 9 7 1 5 , 1 
105 1 3 , 1 
135 1 * , 1 
? * 9 , 1 
1 3 * 1 0 , 1 
5 * 1 9 , ] 
? I B , 1 
7 0 1 0 1 7 , 1 
1 6 * 3 1 6 , 1 
87 Β, 1 
73 1 7 , ! 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 * 8 3 , 1 
* * 5 , I 
* Β, 1 
31? 5 , ] 
a * 1 0 , 1 
173 * , 1 
* 9 , I 
* 5 * 1 1 , 1 53ββ 1 3 , 1 
8 8 * 1 8 , 1 
17 1 6 , 1 
3 1 6 , 1 
0 , ί 
Ó, 1 
a i i , 1 
188 1 0 , 1 
70 6 , 1 
79 8 , 1 
3 1 1 , 1 
* 1 7 , 1 
61? 7 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
î . 1 
1956 0 , 1 
80 1 6 , 1 
I l ! ? , 1 
75 1 * , 1 
106 1 3 , 1 
4 1 7 1 5 , 1 
7 ) 1 1 1 * , 1 
9 7 7 0 1 6 , 1 
558 1 9 , 1 
7 50S n , 1 
1106 1 0 , 1 
710 1 1 , 1 
7 5 * i n , 1 
530 1 1 , 1 
797 1 0 , 1 
309 1 1 , 1 
10 1 ) , 1 
9 * 6 1 5 , 1 
71? 1 1 , 1 
.39 1 4 , l 
1 1 3 , 1 
7 * 0 4 1 7 , 1 
7470 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Ü , 1 
* 1 3 , 1 
10 B, 1 
1 * , I 
33 1 0 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
9 1 1 0 , 1 
106 2 1 , 1 
2 * 8 9 2 3 , 1 
138 2 0 , 1 
27 1 5 , 1 
1269? 1 5 , * ? 
?*o * 0 , 1 
79 ? * , 1 
5 * 7 1 7 3 , 1 
701 2 1 , 1 
1*0 1 7 , 1 
37 1 8 , 1 
1255 1 9 , 1 
87 2 1 , 1 
1 7 3 , 1 
? I * , 1 
599 1 7 , 1 
59 1 6 , 1 
96 7 0 , 1 
5 1 6 , 1 
90 1 6 , 1 
79 1 3 , 1 
73 1 6 , 1 
160 1 6 , 1 
86 2 1 , 1 
2? 2 2 , 1 
28 1 3 , 1 
5 1 2 1 , 1 
3 5 * 1 3 , 1 
1 1 9 1 1 * , 1 
* 0 6 1 3 , 1 
70 a , 1 
3 , 1 
206 1 6 , 1 
* 8 1 9 , 1 
759 1 * , 1 
5?n 1 3 , 1 
* 1 * , 1 
Jrsprung­Origme 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T O T . T I E R S 
7 5 9 0 5 1 ' ) 
7 5 9 3 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 9 
7 5 9 0 8 0 3 
7 5 9 0 9 1 3 
7 5 9 0 9 7 3 
7 5 9 1 3 1 3 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 * 
7 5 9 1 1 18 
7 5 9 1 1 7 9 
7 5 9 1 7 0 0 
7 5 1 I I O O 
7 5 4 1 * 1 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 3 
7 5 9 1 7 7 1 
7 5 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 1 7 6 1 0 2 0 3 
7 6 0 0 3 7 3 
7 6 0 3 1 9 9 
7 6 1 9 * 0 3 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 O O 0 I I 
7 6 Π 0 6 9 1 
7 6 3 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 1 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 3 0 
7 6 1 0 2 90 
7 6 1 0 3 0 3 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 3 
7 6 1 0 7 0 1 
7 6 1 0 0 0 0 
7 6109O0 
7 6 1 1 0 0 3 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 ? 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 1 
7 6 7 1 3 1 1 
7 6 7 0 ) 1 9 
7 6 7 0 1 4 1 
7 6 2 0 1 9 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 * n i 
7 6 7 0 5 1 1 
7 67 05 90 
7 6 3 0 1 0 3 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 * 0 7 9 0 
7 6 * 0 3 0 0 
7 6 * n * 0 0 
7 6 4 0 5 1 1 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 * 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 1 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 7 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 3 7 9 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 5 0 * 1 9 
7 6 5 0 * 7 0 
7 6 5 0 5 0 1 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 6 0 1 0 1 
7 6 6 O 7 0 0 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 7 1 
7 6 7 0 1 3 1 
7 6 7 0 7 U 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 1 1 0 
7 6 8 Π 7 1 1 
7 6 8 0 7 1 5 
7 6 0 0 7 1 9 
7 6 3 0 7 7 1 
7 6 8 0 7 7 9 
7 6 3 0 7 ) 1 
7 6 3 0 7 3 9 
7 6 3 0 7 4 3 
7 6 8 0 7 5 3 
7 6 8 0 3 1 3 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
7 3 1 
174 
7 8 9 
58B 
1 0 4 7 9 
19 
2 1 5 
535 
597 
78 
4 7 * 0 
30 
1779 
1507 
300 
7 7 0 
1177 
1 8 * 
1*8 
1 3 * 6 
5 3 * 5 
* ? 5 3 
8 0 3 
1 * 9 3 8 
1317 * ? * l 
1 8 0 1 
7536 
7 2 7 3 * 
2062 
5 0 8 7 6 
691 
700 
120 
1 5 9 * 
1 9 * 7 3 
5 3 2 8 3 
3S7 
1 6 6 1 * 
* 0 1 3 * 
1 5 1 9 0 
5 3 5 * 
6 5 3 1 
* 0 0 2 
9 * 6 
19 5 
9 3 8 6 
1176 
6 1 * 
139 
1573 
1 4 6 7 5 
' 7 9 6 
1 7 7 7 * 
1 5 * 
¿89 
3 0 5 6 
5 4 4 * 
36 
¿935 
? ? 9 1 
7 * 0 7 1 
997? 
7 1 9 8 9 
1 6 * 3 5 
3? 
7 7 7 7 
7.1, 
5 1 2 0 
36 
B73 
60 
1187 
03 
32 
I B 
5 
1177 
1 5 * 
* 6 
218 
276 
1376 
¿395 
7 0 
30 2 
6 7 5 5 
11? 
37 
380 
59 
1 
1 
18 
57 
18 
1 * 1 5 
5 1 1 
52 
381 
6 3 2 5 
1*6 
3 3 5 1 
166 
39 
1 3 7 1 
** 51 
2633 
* 9 ? 
110 
* 1 
3885 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ë S 
0, c 
1 s £ c 
ΰ O 
rt O 
Ί, S 
N Q 
01 w 
Ι ε ZE Q 
<? -S 
— 0 
Ν 
* * 1 9 , 1 
33 1 9 , 1 
5? 1 8 , 1 
8? 1 * , 1 
1886 I B , 1 
3 1 5 , 1 
10 1 * , 1 
36 1 6 , 1 
78 1 3 , 1 
5 1 8 , 1 
0 6 * 1 * , 1 
17 1 5 , 1 
7 * 7 1 * , 1 
711 1 * , 1 
51 1 7 , 1 
108 1 5 , 1 
135 1 ? , 1 
38 1 0 , 1 
1? 8 , l 
175 1 3 , 1 
6 0 5 1 ? , 1 
6 8 0 1 6 , 1 
178 1 6 , 1 
7 3 9 0 1 6 , 1 
7 5 0 1 9 , 1 
975 7 3 , 1 
3 1 7 1 7 , 6 1 
1 6 5 8 7 ? , 1 
* 7 7 * 2 1 , 1 
3 * 6 1 6 , 8 1 
106 3 * 2 1 , 1 
111 1 6 , 1 
99 1 * , 1 
19 1 6 , 1 
319 7 0 , 1 
3116 1 6 , 1 
1 3 6 5 7 7 0 , 1 
7.0 1 8 , 1 
¿653 1 6 , 1 
80?7 7 0 , 1 
7 0 1 8 7 0 , 1 
9 6 * 1 8 , 1 
1 0 * 5 1 5 , 1 
8 * 3 7 1 , l 
199 7 1 , 1 
83 7 1 , 1 
15 96 1 7 , 1 
7 * 7 2 1 , 1 
129 2 1 , 1 
76 1 9 , 1 
7 9 9 1 9 , 1 
3 * * 9 7 ? , 1 
108 1 1 , 1 
7 9 3 8 7 3 , 1 
15 1 0 , 1 
55 1 9 , l 
4 5 8 1 5 , 1 
1 0 3 * 1 9 , 1 
6 1 6 , 1 
6 1 6 2 1 , 1 
321 1 * , 1 
3 , 1 
I 9 B * 2 0 , 1 
3 3 3 3 1 6 , 1 
3237 ? 0 , 1 
6 1 3 , 1 
319 1 * , 1 
* 1 8 , 1 
666 1 3 , 1 
7 1 9 , 1 
87 1 3 , 1 
7 1 1 , 1 
59 5 , l 
17 1 3 , 1 
3 1 0 , 1 
3 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
165 1 * , 1 
76 1 7 , 1 
5 1 1 , 1 
78 1 3 , 1 
5 0 1 8 , 1 
3 5 6 1 9 , 1 
* 5 5 1 9 , 1 
7 1 0 , 1 
* 8 1 6 , 1 
1081 1 6 , 1 
16 1 * , 1 
5 1 * , 1 
57 1 5 , 1 
» l * , 1 
9 , 1 
1 5 , 1 
3 1 5 , 1 
10 1 8 , 1 
3 1 8 , 1 
3 0 1 7 1 , 1 
118 ? 3 , 1 
5 9 , 
173 1 * , 1 
1 0 2 * 1 5 , 1 
25 1 7 , 1 
1 3 * * , 1 
17 1 0 , 1 
7 6 , 1 
110 3 , 1 
5 1 ? , 1 
5 1 3 , 1 
* 0 ? 1 5 , 1 
6 * 1 3 , 1 
17 1 * , 1 
6 1 4 , 1 
233 6 , 1 
Jrsprung­Orígine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
T O T . T I E R S 
7 6 3 0 3 1 5 
7 6 8 0 3 9 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 * 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 6 0 7 9 0 7 6 6 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 6 1 0 9 0 
7 6 3 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 3 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 7 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 3 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 * 0 7 6 8 1 1 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 8 1 5 9 3 
7 6 Β 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 * 1 0 
7 6 9 0 * 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 6 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 4 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 1 0 
7 6 9 1 * 2 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 2 0 
7 7007 00 7 7 0 0 3 0 η 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 7 7 0 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 0 1 7 1 0 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 0 7 0 7 3 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7107.99 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 7 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 
6 
7 7 5 7 
8 * 1 * 
3 7 * 
128 ?o 
7 * 1 5 7 9 0 4 3 3 6 
3 9 8 1 
970 
366 
22B 
1985 
9 3 2 7 
780 
75 
172 
6 3 * 
282 
8B5 1386 
* 2 8 9 
* 9 8 
2 1 7 * 
6 8 9 * 
5 6 8 
8 * 3 
175 
1 2 2 9 0 
323 
765 
1 8 2 8 6 
6 0 5 1 1129 
* 1 9 
1 7 6 0 
1 *59 
9 
7 9 * 
5 
* 9 
277 1906 
1 * 2 2 0 
132 
7017 
1133 
7 8 2 
591 
8 1 9 2 
3 7 * 
3 7 * 
9 5 6 
* 7 9 9 
9? 
7 3 1 
3 0 7 8 
1252 
52 
195 
3 7 7 
199 
7 
7 
2 5 * 8 4 6 3 
1093 
5 5 0 
3 7 7 1 
1 6 8 0 7 2 3 
1 5 6 1 
1 7 * 5 
6 1 0 8 
3 * 8 5 
38 
* 6 9 
1 3 3 J 0 
1 0 * 7 
3 * 3 ? 
7 3 9 0 
1 5 * 
1 3 * 0 
77? 2 6 0 9 
237 
1 0 * 8 
2067 
227 
119 
3 3 8 0 
39 
1 1 1 * 
119 
9 
* 9 5 
196 
* 0 9 0 
5 * 1 3 
3387 
1 * 1 1 3 2 9 5 1 0 9 
156 
65 
1 9 * * 1 7 
6 7 3 9 
2 6 7 
323 
1 1 1 6 7 
2 * 3 9 7 3 
* 9 59 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ë S 
il — c 
rt 0 
"δ 1 
N Q 
11 
Ξ Q 
Ν 
1 9 , 1 
1 1 0 , 1 
221 8 , 1 
6 7 3 8 , 1 
2? 6 , 1 
12 9 , 1 
2 8 , 1 6 6 7 9 , 1 
79 1 0 , 1 
3 0 * 7 , 1 
239 6 , 1 
116 1 2 , 1 
26 7 , 1 
18 8 , 1 
159 8 , 
7 * 6 8 , 1 
36 1 3 , 1 
8 1 0 , 1 
20 1 6 , 1 
95 1 5 , 1 
3 1 1 1 , 1 
106 1 2 , 
222 1 6 , 1 
6 8 6 1 6 , 1 
50 1 0 , 1 
3 0 * 1 * , 1 
1103 1 6 , 1 
28 5 , 1 
67 β , 1 18 1 0 , 1 
1352 1 1 , 1 
3? 1 0 , 1 
79 1 0 , ? 
1 *63 8 , 2 
434 8 , 2 
203 1 8 , 1 
5 0 1 2 , 1 
2 * 6 1 * , 1 
117 8 , 1 
1 1 0 , 1 
56 7 , 1 
l 1 0 , 1 
3 7 , 1 
* * 1 6 , 1 
. 305 1 6 , 1 
2 5 6 0 1 8 , 1 
22 1 7 , 1 
262 1 3 , 1 
2 2 7 2 0 , 2 
56 2 0 , 2 
160 2 7 , 2 
2 5 3 1 3 0 , 9 2 
56 1 5 , 1 
6 * 1 7 , 1 
201 2 1 , 2 
100a 2 1 , 2 
19 2 1 , 1 
117 1 6 , 1 
7 9 0 2 6 , 1 2 
3 1 * 2 5 , 1 2 
β 1 5 , 1 
* 3 2 ? , 1 
57 1 5 , 1 
0 , l 7 , 1 
1 8 , 1 
2 0 * 8 , 1 
47 1 0 , 2 
109 1 0 , 2 46 8 , 1 2 
377 1 0 , 2 
168 1 0 , 1 
116 1 6 , 
2 8 1 1 6 , 1 
3 8 * 2 2 , 1 
1161 1 9 , 1 
* 8 8 1 * , 1 
8 2 1 , 1 
117 2 5 , 1 
3 2 0 9 2 * , 1 
208 2 0 , 1 
616 1 8 , 1 
* 7 8 7 0 , 1 
?3 4 5 , 1 
107 8 , ? 
79 1 3 , 1 
* 7 0 1 8 , 1 
43 1 8 , 1 
176 1 2 , 1 
227 1 1 , 1 
52 2 3 , 1 
12 9 , 8 l 
338 1 0 , 1 
5 1 3 , 1 
189 1 7 , 1 
73 1 9 , 1 
2 1 7 , 1 
79 1 6 , 
39 2 0 , 1 
6 1 * 1 5 , l 9 7 * 1 3 , 
576 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , l 
6 * , 1 
5 8 , 1 
0 , 1 
135 ? ; 1 
71 S , 1 
13 * , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
198 * , 1 
397 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de P'oduils 
T' 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
T O T . T I E R S 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 * 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 7 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 3 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 0 9 7 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 * 7 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 Ü 1 0 0 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 O ? * 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7 ) 0 7 7 0 
7 7 3 0 7 8 0 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 7 9 3 
7 7 3 0 7 4 9 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 3 0 3 1 0 
7 7 1 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 1 1 0 1 0 
7 7 3 L 0 4 5 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 ) 1 1 ) 0 
7 7 1 1 1 * 1 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 J 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 * 0 
7 7 1 1 7 5 9 
7 7 1 1 7 6 0 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 1 1 7 7 9 
7 7 1 1 7 8 0 
7 7 3 1 3 * 1 
7 7 1 1 3 6 1 
7 7 1 1 1 6 1 
7 7 1 1 1 9 1 
7 7 3 1 1 9 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 7 7 
7 7 3 1 5 7 * 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 1 1 5 * 7 
7 7 1 1 5 * 7 
7 7 3 1 5 * 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 1 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 7 
7 7 3 1 5 7 * 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 3 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 1 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 1 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 3 0 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 ? 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 3 4 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 3 7 0 
7 7 3 7 * 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 3 2 7 1 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
9 0 
6 1 
1 
5 0 
6 0 1 5 0 
3 4 0 9 
3 9 
1 3 
1 1 
1 8 6 * 5 
1 9 1 
8 9 
3 7 6 6 9 
6 7 6 B 
7 1 ? 
7 9 8 
1 5 0 
1 1 * 1 
3 6 
* 6 o l 
70 
* 7 
1 0 7 6 
7 1 6 
6 5 1 7 
3 0 9 7 6 
7 * 0 
7 6 ? 
7 0 3 6 9 
1 1 1 0 3 
1 1 7 7 8 
7 * 3 ? 
1 0 * 0 
0 6 9 
7 0 ) 0 
* 7 ? 3 
7 5 
7 1 5 3 
B 8 5 
3 760 
19 
6 9 
3 9 3 
1 0 1 9 
9B 
1 1 6 
* 0 
8 7 ? 
1 * 
6 7 * 
7 5 7 4 
6 
1 3 
7 1 
1 7 6 
* 7 3 
5 5 1 
1 3 * 
1 0 1 
5 5 
** 5 0 
4 
6 6 6 
3 5 4 0 
8 3 
1 ? 
8 7 
? 7 7 
7 3 
7 7 7 
1 7 4 ? 
4 1 
6 2 1 
3 4 6 
24 
5 3 
1 4 1 8 
1 0 7 
7 * 7 9 
* 1 3 6 
3 5 3 5 ** 3 3 3 1 
7 7 7 7 
3 0 7 
1 6 3 3 
3 3 7 
7 5 7 * 
7 1 * 
9 7 * 0 
3 
1 
1 6 
1 0 * 
5 7 0 
1 7 8 9 
7 7 5 0 
* 1 6 ? 6 
5 3 9 7 
7 0 
7 0 7 1 6 
1 5 5 7 9 
7 6 9 * 
1 3 7 8 
3 9 1 * 
1 8 0 7 
7 9 7 3 
7 * 
9 * 7 
5 0 
1 0 1 0 3 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ο ε 
— 37 
JE ç 
%^ ~ o *. o 
=: õ 
Ν α 
οι . 
ZE C 
t 7 
— C Õ *­
Ν 
7 , 1 
1? 1 3 , 1 
6 1 0 , 1 
1 0 , 1 
7 1 3 , 1 
0 , I 
5 9 1 , 5 1 
1 1 , 1 1 8 , 1 
1 9 , l 
0 , 1 
8 * , 1 
6 7 , 1 
0 , 1 
6 0 9 4 , 1 
? 5 1 ? , 1 
7 7 9 , 1 
15 1 3 , I 
1 0 3 9 , 1 
* 1 ? , I 
0 , 1 
10 1 * , 1 
0 , 1 
9 ? 9 , 1 
3 0 1 * , 1 
1 1 7 ? 1 8 , 1 
0 , 1 
5 9 8 , 1 
18 7 , 1 
7 0 3 7 1 0 , 1 
6 6 6 6 , 1 
9 3 3 8 , 1 
1 7 * 7 , 1 
7 3 7 , 1 
6 1 7 , 1 
1 9 9 7 , 1 
7 9 6 7 , 1 
? 7 , 1 
1 6 5 7 , 1 
7 1 8 , 1 
3 0 1 8 , 1 
? 1 0 , 1 
6 3 , 1 
* 7 8 , 1 
1 0 7 1 0 , 1 
10 1 0 , 1 
7 7 B, 1 
3 6 , 1 
B7 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
5 0 8 , 1 
7 5 0 i n , 1 
0 , 1 1 1 0 , 1 
? 1 0 , 1 
1 8 1 0 , 1 
3 8 8 , 1 
5 5 1 0 , 1 
in ίο, ι s o , ι 6 1 0 , 1 
* 1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
1 1 , 1 
6 9 8 , 1 
7 0 3 8 , 1 
7 9 , 1 
1 8 , 1 
9 1 0 , 1 
7 0 1 0 , 1 
7 8 , 1 
7 8 1 0 , 1 
1 7 9 1 0 , 1 
* 1 0 , l 
6 ? 1 0 , 1 
* 0 1 0 , 1 
? 1 0 , l 
5 1 0 , 1 
1 9 ? 1 0 , 1 
6 6 , 1 
7 * 3 1 0 , 1 
7 9 0 7 , 1 
3 5 * 1 0 , 1 
* 1 0 , 1 
3 3 1 1 0 , 1 
7 7 ? 1 0 , 1 
7 5 3 , l 
1 6 3 1 0 , 1 
3 8 1 0 , 1 
7 0 ? 8 , 1 
7 1 1 0 , 1 
9 7 5 1 0 , l 
1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
? 1 5 , 1 
15 1 * , 1 
5 8 1 0 , 1 
7 1 5 1 ? , 1 
9 3 0 1 7 , 1 
5 0 7 8 1 * , 1 
7 1 * 1 * , 1 
9 1 3 , 1 
7 7 7 9 1 1 , 1 
1 7 0 3 1 1 , l 
3 7 3 1 ? , 1 
1 5 9 1 ? , 1 
5 * 8 1 * , 1 
¿ 5 3 1 * , 1 
5 0 5 1 7 , l 
3 1 ¿ , 1 
1*1 1 5 , 1 
3 1 5 , 1 
1 3 3 9 1 3 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
­ T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T O T . T I E R S 
7 7 3 3 0 0 1 
7 7 3 3 1 1 1 
7 7 3 3 1 9 1 
7 7 3 1 ¿ 1 1 
7 7 1 1 7 1 4 
7 7 1 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 3 
7 7 3 3 * 0 1 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 1 6 0 0 
7 7 3 3 7 3 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 1 1 9 0 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 1 9 1 
7 7 * 3 1 0 3 
7 7 4 0 7 0 3 
7 7 4 0 3 0 3 
7 7 4 0 4 0 3 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 * 0 5 9 0 
7 7 * 0 6 1 0 
7 7 * 0 6 7 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 3 0 ) 
7 7 * 0 9 0 0 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7 * 1 1 0 1 
7 7 * 1 ? O O 
7 7 * 1 3 0 1 
7 7 * 1 * 1 1 
7 7 * 1 5 1 0 
7 7 * 1 5 9 0 
7 74 16 00 
7 7 4 1 7 1 Π 
7 7 4 1 7 9 9 
7 7 4 1 0 00 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 Ö 
7 7 5 0 3 Î 3 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 * ? n 
7 7 5 0 5 1 3 
7 7 5 0 5 ? ) 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 4 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 5 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7 6 0 7 0 3 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 4 0 
7 7 6 0 * 1 1 
7 7 6 0 * 1 4 
7 7 6 0 * 4 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 7 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 0 6 4 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 76 0 8 00 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 6 1 3 0 3 
7 7 6 1 * 0 0 
7 7 4 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 3 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 3 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 * 1 3 
7 7 7 0 * 7 1 
7 7 7 0 * 7 9 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 3 0 7 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 * 1 1 
7 7 8 0 * 1 9 
7 7 8 0 * 7 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 3 5 7 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 3 0 6 9 3 
7 7 9 0 1 1 3 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 * 1 0 
7 7 9 0 * 7 3 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 9 
7 8 0 0 1 0 0 
7 3 0 0 7 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 0 9 
7 7 6 
1 0 8 1 
6 7 0 
7 1 7 4 
7 6 0 3 
1 7 7 3 4 
1*4 
71 
4 7 * 
7 9 8 * 
3 8 7 3 
1 6 3 9 6 
* 9 * 7 
1 1 3 5 6 
73B 
1 7 1 6 
7 7 6 7 3 
1 3 3 7 * 9 1 
1 5 * n 
7 0 B 9 1 
7 7 * 9 
5 3 6 ? 
1 7 * 9 
5 0 7 
1 * 6 1 
9 1 7 1 
3 * 7 9 
3 
1 1 * 
1 0 9 0 
3 
1 0 0 
7 7 
* 9 1 
7 3 8 
7 8 1 
4 9 
5 3 ? 
1*78 
3 * 8 7 
1 6 7 3 8 1 
8 7 0 9 
7 6 1 ? 
3 7 0 7 
7 6 9 1 
6 0 
1 7 * 
* 1 B 
56C 
7 1 0 
1 7 0 
5 7 6 
1 5 8 5 0 * 
9 5 9 6 
8 0 7 8 
9 0 * 7 
3 6 8 3 
1 0 5 0 
1 1 0 3 0 
7 09B 
* 6 
3 3 6 7 
791; 
1 9 7 ! 
1 5 * 
1 9 * 0 
l i a ? 
* 3 * 5 
1 8 * 
1 7 7 4 
1 5 ? 
1 5 ? 
3 0 
3 
1 0 3 * 
4 7 * 
? 0 7 
1 1 6 3 
0 9 4 1 
7 7 7 7 7 
1 5 3 
9 3 
1 4 3 
16 
l o i 
? 9 1 
3 5 
7 9 
1 3 9 
4 3 4 0 9 
3 * 1 3 
3 9 
1 * 
7 1 
? 8 
6 1 9 
9 
8 
3 9 
7 7 9 
7 9 * 0 1 
5 8 1 
ιοί 3 T 5 6 
1 0 5 1 
5 
? * 
1 J 7 
5 * 5 
7 6 9 6 * 
1 1 3 
1 8 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
— -E 
% ε 
N Q 
οι w 
ο ε 
ZE Q 
"? -s 
— o 
Ν 
1 7 6 1 6 , 
2.1 1 9 , 
* 0 1 1 3 , 
6.1 9 , 
9 3 3 1 3 , 
2 3 * 9 , 
2 4 8 3 1 4 , 
52 1 5 , 
9 1 2 , 
1 3 0 1 5 , 
1 1 1 8 1 4 , 
5 3 5 1 * , 
2 7 8 7 1 7 , 
4 0 7 1 5 , 
1 4 3 1 1 7 , 
* 4 1 7 , 
1 3 * 1 1 , 
3 3 7 * 1 * , 
n, n. 2 0 8 4 1 0 , 
6 2 0 6 , 
5 8 6 1 0 , 
1 7 5 1 0 , 
7 1 1 * , 
* * 3 , 
9 1 7 1 0 , 
5 7 ? 1 5 , 
1 * , 
n in. 1 0 9 1 1 , 
1 * , 
l * 1 * , 
3 1 3 , 
* * 9 , 
1 1 1 1 * , 
* 8 1 7 , 
6 1 3 , 
3 0 1 5 , 
7 0 0 1 * . 
* 8 B 1 * , 
0 , 
6 1 0 7 , 
6 0 9 a , 
* B 0 1 5 , 
7 6 9 1 0 , 
6 1 0 , 
1 9 5 , 
7 5 6 , 
5 6 1 0 , 
19 9 , 
1 ? 1 0 , 
7 5 1 3 , 
1 * 7 6 5 9 , 
0 , 
*n* 5 , 
0 , 
1 3 0 ? 1 5 , 
1 7 6 1 ? , 
1 9 5 5 1 5 , 
* ? n 7 0 , 
7 1 5 , 
5 0 5 1 5 , 
6 1 2 1 , 
1 5 8 8 , 
2 3 1 5 , 2 
1 6 9 1 9 , 
1 7 1 1 6 , 
6 5 2 1 5 , 
2 8 1 5 , 
3 1 7 1 9 , 
2 6 1 7 , 
2 9 1 9 , 
5 1 8 , 
1 2 0 , 
2 9 3 1 6 , 
3 1 1 2 , 
19 9 , 
1 5 1 1 3 , 
1 6 9 9 1 9 , 
2 2 2 8 1 0 , 
3 5 , 
0 , 
5 1 1 3 , 
2 1 5 , 
? ? 1 * , · 
* 7 1 6 , 
1 7 , 5 
5 6 , 
1 1 ' 1 0 , 
7 * 6 9 5 , 1 
0 , 
* 1 0 , 
1 1 0 , 
3 1 5 , 
3 1 0 , 
3 1 5 , 
1 1 3 , 
1 1 * , 
5 1 ? , 
3 9 1 7 , 
1 * 1 1 * , 8 < 
0 , 
1 0 1 0 , 
3 7 6 1 0 , 
7 * 7 , 
1 1 3 , 
* 1 5 , 
1 5 1 * , 
8 7 1 6 , 
0 , 
9 8 , 
1 6 , 
Urspiung-Origine 
' 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T O T . T I E R S 
7 3 0 0 * 1 1 
7 3 3 0 * 1 9 
7 8 0 0 * 7 0 
7 3 0 O 5 1 0 
7 8 0 3 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 7 3 
7 B 1 0 1 9 0 
7 3 1 0 ? l l 
7 8 1 0 7 1 9 
7 8 1 0 7 7 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 1 9 
7 8 1 0 3 7 0 
7 8 1 0 3 9 3 
7 8 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 1 3 
7 8 1 0 * 1 6 
7 3 1 0 * 1 8 
7 3 1 0 * 7 1 
7 8 1 0 * 7 3 
7 B i n * ? 6 
7 8 1 0 * ? B 
7 3 1 0 * 3 1 
7 0 1 0 * 3 3 
7 0 1 0 * 3 6 
7 0 1 0 * 3 0 
7 8 1 0 * * 1 
7 3 1 0 * * 3 
7 8 1 0 * * 6 
7 0 1 0 * * 8 
7 8 1 0 * 5 1 
7 8 1 0 * 5 3 
7 8 1 0 * 5 6 
7 8 1 0 * 5 8 
7 8 1 0 * 6 1 
7 8 1 0 * 6 1 
7 8 1 0 * 6 9 
7 8 1 0 * 7 ? 
7 3 1 0 * 7 * 
7 B 1 0 * 8 1 
7 8 1 0 * 8 3 
7 8 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 * 9 3 
7 8 1 0 * 9 6 
7 8 1 0 4 9 8 
7 8 1 0 * 9 9 
7 8 7 0 1 0 0 
7 B 7 0 2 1 0 
7 3 7 0 7 7 1 
7 3 7 0 7 7 9 
7 8 7 0 3 1 0 
7 8 7 0 3 9 0 
7 8 7 0 * 0 0 
7 B 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 3 0 
7 3 7 1 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 8 7 0 8 0 0 
7 8 7 0 9 0 1 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 1 1 
7 8 7 1 1 1 5 
7 8 7 1 1 1 9 
7 8 7 1 1 7 1 
7 3 7 1 1 7 5 
7 8 7 1 1 7 9 
7 8 7 1 1 9 0 
7 B 7 1 7 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 3 7 1 * 9 0 
7 8 7 1 5 0 0 
7 3 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 3 3 0 7 1 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 3 3 0 6 0 0 
7 3 1 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 3 
7 8 3 1 0 0 0 
7 8 1 1 1 0 0 
7 8 3 1 7 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 3 1 * 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 3 0 0 
7 3 4 0 * 0 0 
7 3 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 1 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 3 1 
7 8 * 0 6 3 5 
7 8 * 0 6 5 1 
7 8 * 0 6 5 3 
7 B * 0 6 5 7 
7 8 * 0 6 7 1 
7 8 * 0 6 7 5 
7 3 * 0 6 9 1 
7 8 * 0 6 9 3 
7 8 * 0 6 9 4 
7 8 * 0 6 9 5 
7 8 * 0 6 9 6 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 1 3 
7 9 
1 5 
* 7 0 ? 
1 0 3 
1*51 
1 3 3 1 
a a i 
? 5 n 
1 3 1 
7 5 3 6 
3 9 9 
1 3 0 6 
7 1 * 
5 8 6 
7 0 5 
1 1 0 0 6 
2 9 
7 0 * 5 
9 
2 9 * 3 
7 0 1 
* 9 5 
2 0 
9 3 
9 
5 
1 
1 5 * 2 
7 1 6 
4 3 
1 3 ? 
1*98 
7 9 
3 1 3 7 
3 7 8 1 
5 
6 
6 1 
3 
? * 
1 1 5 
1 6 3 * 
1 
6 
3 7 9 
1 8 9 
7 * 5 7 
7 7 * 0 
1 7 5 8 
7 0 * 6 
1 0 9 7 ? 
3 7 6 6 
7 5 3 1 
1 5 * 6 1 
3 1 3 3 5 
1 3 1 0 8 
1 3 1 9 
7 6 9 
6 5 0 8 
1 0 3 * * 
1 3 7 7 
3 * 7 9 
7 8 7 
a 1 0 * * 
? l 
? 7 9 
1 9 3 1 
6 8 7 
7 0 7 1 
3 * 6 
1 6 9 * 
7 0 * 7 
9 3 6 
1 5 
7 8 9 7 
1 * 1 0 5 
6 * 8 
3 1 6 
1 5 7 ? 
* 5 9 9 
* 9 8 6 ? 
7 * 0 1 
l ? î 
5 6 * * 
3 
3 5 8 
3 8 6 
* 6 5 * 
1 0 0 8 
6 3 6 3 
7 6 7 9 
7 7 9 9 
3 5 0 
5 
1 8 9 1 * 
3 1 8 6 
6 0 1 5 0 
3 5 8 6 
1 5 1 0 
6 5 0 * 
1 0 7 Î 7 
6 7 1 7 
7 1 8 1 
1 9 B 1 8 
7 3 8 0 
6 1 1 6 
3 5 1 8 
7 3 * 3 
1 1 * 5 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
iz
id
en
z 
ci
de
nc
e 
us
se
l 
5 
_ ¿ . £ ZE a 
o
lls
a
ti 
ro
it 
ou
 
Z
ol
l-S
 
C
od
i 
N O 
1 * 1 2 , 
3 1 0 , 
1 h 1 0 , 
32 1 6 , 
6 6 , 
8 7 6 , 
1 0 6 8 , 
3 3 1 0 , 
1 5 6 , 
9 5 , 
2 0 3 8 , 
* 0 1 0 , 
3 9 3 , 
6 3 , 
3 5 6 , 
1 8 9 , 
0 , 
3 9 , 
2 8 2 * , 
1 7 , 
0 , 
* 2 6 , 
3 0 6 , 
2 8 , 
5 5 , 
1 8 , 
*, 9 , 
9 3 6 , 
1 7 8 , 
3 6 , 
1 3 1 0 , 
1 ? 0 6 , 
8 1 0 , 
1 3 3 6 , 
7 6 ? 8 , 
3 , 
1 9 , 
* 7 , 
0 , 
0 , 
7 6 , 
1 6 3 1 0 , 
6 , 
1 1 0 , 
1 0 3 , 
1 9 1 0 , 
7 9 5 1 ? , 
7 6 9 1 2 , 
1 6 * 1 3 , 
2 * 6 1 2 , 
1 * 2 6 1 3 , 
3 2 7 1 0 , 
9 0 * 1 7 , 
2 0 1 0 1 3 , 
3 7 6 0 1 2 , 
1 7 0 * 1 3 , 
1 1 9 9 , 
3 2 1 2 , 
6 5 1 1 0 , 
1**B 1 * , 
1 9 3 1 * . 
5 9 1 1 7 , 
* 9 1 7 , 
1 1 0 , 
1*6 1 * , 
3 1 * , 
3 6 1 3 , 
2 5 1 1 3 , 
6 9 1 0 , 
2 9 0 1 * , 
* 8 1 * , 
2 7 0 1 3 , 
1 3 3 9 1 9 , 
1*0 1 5 , 
? 1 5 , 
* 9 ? 1 7 , 
1 9 7 5 1 * , 
1 1 0 1 7 , 
5 1 1 6 , 
7 3 6 1 5 , 
8 7 8 1 8 , 
1 1 * , 
1 3 8 1 1 * , 
3 3 6 1 * . 
1 7 1 * , 
7 3 * 1 3 , 
1 1 8 , 
6 * 1 8 , 
7 3 1 9 , 
6 5 ? 1 * , 
1 5 1 1 5 , 
9 5 * 1 5 , 
8 * 5 I I , 
7 5 3 1 1 , 
3 9 1 1 , 1 
1 1 3 , 
1 8 9 1 1 0 , 
5 7 3 I B , 
8 * 7 1 1 * , 
* 3 0 1 ? , 
1 7 1 8 , 
9 1 1 1 * , 
1 3 3 0 1 3 , 
3 7 3 1 3 , 
? 6 ? 1 ? , 
7 9 7 6 1 5 , 1 
7 3 6 1 0 , 
6 5 6 1 * , 
* ? ? 1 2 , 
3 9 8 1 * . 
1 1 5 1 0 , 1 
398 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­ 1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
τ ' 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
T O T . T I E R S 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 8 1 1 
7 8 * 0 8 1 3 
7 8 * 0 8 1 9 
7 8 * 0 8 3 1 
7 8 * 0 8 3 3 
7 8 * 0 8 3 9 
7 8 * 0 3 5 0 
7 8 * 0 8 7 1 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 0 9 0 0 
7 3 * 1 0 1 1 
7 8 * 1 0 1 9 
7 8 * 1 0 3 0 
7 3 * 1 0 5 0 
7 8 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 1 3 0 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 2 0 0 
7 3 * 1 3 0 0 
7 8 * 1 * 1 0 
7 8 * 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 0 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 2 0 
7 a * 1 7 3 1 
7 8 * 1 7 3 9 
7 8 * 1 7 * 1 
7 0 * 1 7 * 9 
7 8 * 1 7 5 1 
7 6 * 1 7 5 9 
7 8 * 1 7 9 1 
7 8 * 1 7 9 9 
7 8 * 1 8 1 0 
7 β * 1 Β 3 0 
7 8 * 1 8 5 0 
7 8 * 1 8 9 1 
7 8 * 1 8 9 1 
7 8 * 1 8 9 5 
7 6 * 1 8 9 7 
7 0 * 1 9 1 0 
7 8 * 1 9 9 0 
7 6 * 2 0 0 0 
7 8 * 2 1 1 0 
7 8 * 7 1 9 0 
7 8 * 7 2 1 0 
7 8 * 2 2 3 0 
7 8 * 2 2 9 0 
7 8 * 2 1 1 1 
7 8 * 7 3 7 0 
7 8 * 7 3 3 0 
7 8 * 2 3 5 0 
7 8 * 2 * 0 0 
7 8 * 2 5 0 0 
7 8 * 2 6 0 0 
7 8 * 2 7 0 0 
7 8 * 2 8 0 0 
7 8 * 2 9 0 0 
7 8 * 3 0 0 0 
7 6 * 3 1 1 0 
7 8 * 3 1 3 0 
7 8 * 3 1 5 0 
7 8 * 3 2 0 0 
7 8 * 3 3 0 0 
7 8 * 3 * 1 1 
7 8 * 3 * 1 5 7 6 * 3 * 1 9 
7 8 * 3 * 3 1 
7 8 * 3 * 3 5 
7 3 * 3 * 9 0 
7 3 * 3 5 0 5 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 0 9 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 2 5 
7 8 * 3 5 3 0 
7 8 * 3 6 1 0 
7 8 * 3 6 3 0 
7 8 * 3 6 9 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 7 5 0 
7 8 * 3 7 7 0 
7 8 * 3 8 1 0 
7 6 * 3 8 3 0 
7 6 * 3 6 5 1 
7 6 * 3 8 5 9 
7 8 * 3 9 0 0 
7 0 * * 0 1 0 
7 8 * * 0 3 1 
7 8 * * 0 5 0 
7 8 * * 0 9 0 7 8 * * 1 1 0 
7 8 * * 1 3 0 
7 8 * * 2 1 0 
7 8 * * 2 9 0 
7 8 * * 3 0 0 
7 8 * * * 9 0 
7 8 * * 5 2 0 
7 8 * * 5 3 1 
7 8 * * 5 3 5 
7 8 * * 5 * 1 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 6 * * 5 5 5 
7 8 * * 5 5 7 
7 3 * * 5 6 1 
7 8 * * 5 6 5 
7 8 * * 5 6 7 
7 8 * * 5 7 1 
7 8 * * 5 7 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 3 7 1 1 
7 1 8 1 
1 7 1 2 3 
5 6 * 2 6 
1 8 l a 
* 6 7 2 
1 2 5 3 ? 
9 1 9 8 
1 8 2 6 
6 5 1 2 6 
1 0 9 9 8 
1 6 1 1 
1 7 8 a 
* 0 3 
7 0 * 3 0 
1 7 1 
2 9 5 
6 2 8 5 * 
1 2 6 
1 1 5 7 6 
1 2 * 3 7 
9 3 3 6 
* * 2 2 5 3 8 8 0 3 
2 7 0 8 
6 3 
3 1 0 8 
1 1 9 3 1 
3 2 0 
1 7 5 
2 9 3 
1 7 8 
3 6 3 3 
2 9 3 6 3 
2 6 
* 17 1**0 
0 8 
8 7.77 
2 6 8 5 * 
2 6 3 9 
1 1 0 6 9 
* * 8 7 
8 * * 3 
1 1 0 * 2 5 0 5 
3 0 9 7 6 
6 3 * 7 7 
1 0 7 7 0 3 
1 7 8 2 9 
1 6 7 1 9 
1 ? 3 7 
9 0 7 0 
3 6 1 1 0 
* * 0 * 
1 6 1 
* 3 7 1 
2 2 3 3 
1 1 3 8 1 
6 5 6 2 
1 0 1 * 6 
3 1 0 1 
6 * 6 B 
1 5 1 0 7 
5 * 2 5 
5 2 7 
2 * 7 7 
4 8 1 
1 3 5 9 
5 6 6 2 
1 9 * 9 
5 9 9 
3 5 6 
1 6 5 0 3 
1 1 6 0 2 
3 2 3 9 
9 8 7 
1 0 7 5 ? 
7 7 * 9 * 
7 8 0 * 7 
7 3 3 7 9 
* 3 6 5 
1 * 2 6 
3 * 1 6 
1 9 0 3 2 
* 0 7 7 
1 3 1 2 3 
1 8 9 6 
1 0 2 9 
5 1 3 0 
1 1 1 
2 3 5 1 0 
3 3 2 5 7 
3 6 6 
1 6 8 9 
1 0 9 9 
5 9 5 6 
1 1 0 2 8 
* 7 2 6 
7 8 * 9 5 
5 9 8 5 
3 7 9 
3 * 8 7 
7 1 * 5 1 
7 7 3 7 9 
5 0 6 1 
5 9 7 6 
* ? 9 8 
3 7 0 * 
1 3 9 0 9 
1 1 1 5 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë 5 
Ι ε 
— .5 
ra ° 
= '5 
Ν Q 
οι M 
.1 ε Z Q 
"? ­s 
— o 
Ν 
* 0 * 6 1 ? , 1 
3 6 ? 1 ? , 1 
7 0 5 5 1 ? , 1 
5 6 * 3 1 0 , 1 
¿ 1 3 1 ? , 1 
7 0 1 1 5 , 1 
1 7 5 3 1 1 , 1 
1 0 1 ? 1 1 , 1 
7 5 6 1 * , 1 
6 5 1 3 1 0 , 1 
1 7 1 0 1 1 , 1 
1 6 1 1 0 , 1 
7 3 ? 1 3 , l 
5 ? 1 3 , 1 
8 * 5 ? 1 ? , 1 
19 1 1 , 1 
3 8 1 3 , 1 
7 5 4 ? 1 ? , 1 
1 0 8 , 1 
1 5 0 5 1 3 , 1 
1 ? * * 1 0 , 1 
1 0 7 7 1 1 , l 
1 1 , 1 
* 6 5 1 1 , 1 
3 8 8 1 1 0 , 1 
7 7 1 1 0 , 1 
7 1 1 , 1 
3 1 9 1 0 , 1 
1 0 7 * 9 , 1 
5 3 1 8 , 1 
7 1 1 ? , 1 
50 1 7 , 1 
? 5 1 * , 1 
* * ? 1 ? , 1 
3 7 3 0 1 1 , 1 
1 5 , 1 
1 1 , 1 ? 1 1 , 1 
ι** ίο , ι l * 1 6 , 1 
3 7 8 M , 1 
3 7 7 ? 1 ? , 1 
3 6 9 1 * , 1 
3 1 8 7 1 3 , 1 
5 3 8 1 ? , 1 
9 7 9 1 1 , 1 
1*35 1 3 , 1 
* 0 8 , 1 
3 * 0 ? 1 1 , 
6 9 3 ? 1 1 , 1 
1 7 3 7 * 1 ? , 1 
1 7 * 3 7 , 1 
1 8 3 9 1 1 , 1 
1 8 6 1 5 , 1 
8 1 6 9 , 1 
1 7 5 0 9 , 1 
* 8 * 1 1 , 1 
19 1 7 , 1 
* 3 7 1 0 , 1 
7 9 0 1 3 , 1 
1 1 3 8 1 0 , 1 
6 5 6 1 0 , 1 
1 0 1 5 1 0 , 1 
3 * 1 1 1 , 1 
5 8 ? 9 , 1 
1 5 1 1 1 0 , 1 
7 7 1 5 , 1 
5 8 1 1 , 1 
7 * 0 1 0 , 1 
5 3 1 1 , 1 
1 9 0 1 * , 1 
6 7 3 1 1 , 1 
7 1 * 1 1 , 1 
7 ? 1 ? , 1 
7 8 8 , 1 
1 * 8 5 9 , l 
1 7 7 6 1 1 , 1 
* ? 1 1 3 , 1 
1 0 9 1 1 , 1 
1 1 8 3 1 1 , 1 
7 2 * 9 1 0 , 1 
2 5 7 * 9 , 1 
7 8 0 5 1 ? , 1 
3 * 9 B , 1 
1*3 1 0 , 1 
3 * 7 1 0 , 1 
1 9 0 3 1 0 , 1 
* * 8 1 1 , 1 
1 3 1 ? 1 0 , 1 
1 9 0 1 0 , 1 
1 3 * 1 3 , 1 
7 7 0 1 5 , 1 
1 1 1 0 , 1 
7 3 5 1 1 0 , 1 
3 9 9 1 1 ? , 1 
5 1 1 * , 1 
1 6 9 1 0 , 1 
1 7 1 1 1 , 1 
5 9 6 1 0 , 1 
1 1 0 3 1 0 , 1 
2 8 * 6 , 1 
2 2 8 0 3 , 1 
3 5 9 6 , 1 
3 0 6 , 1 
1 7 * 5 , 1 
7 1 * 5 1 0 , 1 
1 7 B 6 8 , 1 
1 5 ? 3 , 1 
7 9 9 5 , 1 
3 * * 8 , 1 
1 6 0 5 , 1 
1 3 9 1 1 0 , 1 
6 6 9 6 , 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
T O T . T I E R S 
7 8 * * 5 8 1 
7 6 * * 5 9 0 
7 8 * * 6 1 0 
7 8 * * 6 9 0 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 4 * 8 0 3 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 * 5 0 1 0 
7 β * 5 0 9 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 1 3 3 
7 6 * 5 7 1 1 
7 6 * 5 ? 1 9 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 7 9 0 
7 8 * 5 1 0 0 
7 8 * 5 * 1 0 
7 8 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 1 0 
7 8 * 5 5 3 0 
7 8 * 5 5 9 3 
7 6 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 7 1 0 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 8 0 0 
7 8 * 5 9 1 0 
7 8 * 5 9 3 1 
7 8 * 5 9 3 3 
7 8 * 5 9 3 5 
7 8 * 5 9 3 9 
7 8 * 5 9 5 0 
7 8 * 5 9 7 1 
7 8 * 5 9 7 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 1 3 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 1 3 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 7 0 0 
7 8 * 6 3 1 0 
7 8 * 6 3 3 0 
7 8 * 6 * 0 0 
7 3 * 6 5 1 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 3 4 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 6 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 7 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 3 0 
7 8 5 0 * 5 1 
7 8 5 0 * 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 6 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 B 5 0 8 7 n 
7 B 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 Π 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 3 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 B 5 1 1 3 0 
7 3 5 1 7 1 0 
7 8 5 1 7 2 0 
7 8 5 1 7 3 0 
7 8 5 1 7 * 0 
7 8 5 1 7 5 0 
7 8 5 1 7 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 3 
7 8 5 1 * 1 1 
7 8 5 1 * 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 7 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 1 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 3 3 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 7 0 1 0 
7 8 5 7 0 3 0 
7 8 5 7 0 5 0 
7 8 5 7 0 7 0 
7 8 5 7 1 1 1 
7 8 5 7 1 1 5 
7 8 5 2 1 1 9 
7 8 5 2 1 2 0 
7 8 5 2 1 3 0 
7 8 5 2 1 * 0 
7 8 5 7 1 5 0 
7 8 5 7 7 1 0 
7 8 5 7 7 3 0 
7 8 5 7 7 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 * 8 0 
8 3 6 0 
1 0 7 
1 7 9 1 
6 6 8 6 
3 0 3 8 * 
7 7 7 7 1 
1 1 3 1 
1 * 7 6 
1 9 6 * 7 
8 4 
7 5 0 7 7 
1 6 1 9 7 
1 * 6 7 0 
9 9 7 0 
7 0 3 7 B * 
3 0 7 3 
* ·1Β78 
7 9 * 
3 8 6 8 6 
6 9 1 7 3 
1 3 3 6 6 
7 9 7 ? 
* * 7 * 
6 1 7 1 
5 
6 1 
7 7 6 8 
1 1 1 8 
7 0 7 9 
3 
7 1 ? 
1 5 3 0 
9 8 7 1 9 
1 7 9 
8 * 5 7 
* 1 0 9 
9 1 5 8 7 
5 9 6 4 * 
6 1 5 6 
7 2 9 * 1 
* 7 5 0 
6 5 
1 7 * 9 3 
2 0 5 0 0 
3 * 0 1 2 
8 * 7 5 
6 3 9 7 
2 7 8 7 
6 1 7 3 
1 7 0 1 6 
6 9 7 1 
1 1 9 9 ? 
3 9 * ? 
7 7 * 5 
2 
2 9 6 2 
1 9 8 1 8 
1 6 8 6 3 
2 7 6 3 
9 7 0 
5 6 5 5 
8 5 1 
5 8 1 8 
7 7 5 
? 3 8 ? 
* 7 6 ? 
B I O 
3 5 1 0 
1 3 
3 7 * 6 
8 
7 0 9 7 
1 * * 7 1 
* 0 9 
3 * 3 1 
1 0 6 3 
7 3 5 * 
5 1 7 1 
* 5 6 ? 
7 7 9 0 
1 7 5 6 B 
7 5 0 ? 
1 7 1 3 * 
7 0 * 0 
1 8 0 9 O 
3 6 7 3 5 
1 7 6 7 
7 0 6 7 7 
5 6 
* 1 3 
3 * 0 6 ? 
1 1 9 * 
7 0 7 1 
1 8 * 9 9 
1 7 * 3 6 6 
1 1 * 1 7 
1 1 9 9 3 
1 1 7 9 5 
8 5 * 5 
5 9 7 9 
1 5 B 3 
1 7 3 9 
1 3 7 7 
1 6 9 * 
7 9 5 7 7 
1 8 7 9 
5 9 7 3 1 
1 0 7 9 
1 7 1 0 * 
1 * 
7 
7 1 6 3 8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c υ 
οι t= 
— ε ü 3 
rt o 
's 'ε Ν Q 
i l 1 
Έ a 
i 77 
Ν 
1*9 6 , 
5 8 5 7 , 
9 8 , 
1 7 9 1 0 , 
7 3 5 1 1 , 
1 8 0 5 6 , 1 
7 8 9 5 1 3 , 
1 7 * 1 1 , 
1*3 1 0 , 
7 5 5 * 1 3 , 
9 1 0 , 
3 5 0 * 1 * , 
1 7 8 1 1 1 , 
1 6 0 8 1 1 , 
1 0 9 7 1 1 , 
1 8 7 9 1 9 , 
3 9 9 1 3 , 
* 9 0 5 1 ? , 
* 1 1 * , 
3 0 9 5 6 , 
7 6 0 9 1 1 , 
1 3 3 7 1 0 , 
7 1 3 9 , 
* * 7 1 0 , 
6 1 ? 1 0 , 
1 1 1 , 
6 1 0 , 
7 7 7 1 0 , 
1 1 ? 1 0 , 
7 0 7 1 0 , 
1 1 , 
7 1 1 0 , 
7 7 1 1 * , 
1 1 8 * 6 1 ? , 
1 ? 9 , 
8 * 6 1 0 , 
* 9 1 1 ? , 
1 1 4 0 6 1 3 , 
1 0 7 3 6 1 8 , 
B 6 ? 1 * . 
3 7 5 3 1 ? , 
5 7 3 1 1 , 
6 9 , 
7 0 9 9 1 ? , 
7 7 5 5 1 1 , 
3 * 0 1 1 0 , 
1 1 8 7 1 * , 
7 5 9 1 1 , 
3 7 0 l * , 
7 * 1 l ? , 
1**7 1 7 , 
1 0 7 7 1 ? , 
7 7 9 8 7 0 , 
7 8 B 7 0 , 
* 1 ? 1 5 , 
8 , 
5 0 * 1 7 , 
7 7 7 5 1 * , 
? 5 ? 9 1 5 , 
7 9 * 1 3 , 
1 0 1 1 1 , 
6 7 ? 1 1 , 
1 1 9 1 * , 
1 0 * 7 1 8 , 
* 7 7 1 , 
* ? 9 1 8 , 
6 6 7 1 * , 
8 9 1 1 , 
* ? 1 1 ? , 
? 1 5 , 
5 8 * 1 8 , 
1 1 1 , 
7 8 1 1 1 , 
7 1 7 1 1 5 , 
6 5 1 6 , 
5 8 3 1 7 , 
7 0 ? 1 9 , 
3 7 7 1 6 , 
7 7 6 1 5 , 
6 3 9 l * , 
9 * 8 1 3 , 
7 6 3 5 1 5 , 
3 5 0 ! * , 
1 6 9 9 1 * , 
7 8 6 1 * , 
7 8 9 * 1 6 , 
8 0 8 ? 7 ? , 
1 7 7 1 * , 
7 6 B ? 1 3 , 
7 1 3 , 
6 6 1 6 , 
6 1 3 1 1 8 , 
1*3 1 ? , 
8 * 3 1 ? , 
7 5 9 0 1 * , 
1 6 1 6 8 1 3 , 
1 * 3 * 1 3 , 
1 5 5 9 1 3 , 
1 7 9 7 1 1 , 
1 0 7 5 1 ? , 
3 3 0 1 * , 
? ? ? 1 * . 
1*9 1 ? , 
7 7 0 1 6 , 
7 3 7 1 * , 
* * 3 7 1 5 , 
7 3 8 1 3 , 
1 0 1 5 * 1 7 , 
1 6 5 1 6 , 
7 0 5 ? 1 ? , 
? 1 1 , 
1 1 , 
7 1 8 * 1 0 , 
Jrsprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
* τ T O T . T I E R S 
7 8 5 7 3 1 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 5 7 * 1 0 
7 8 5 7 * 3 0 
7 8 5 7 * 9 0 
7 8 5 7 5 1 0 
7 8 5 7 5 9 1 
7 8 5 7 6 10 
7 8 5 7 6 3 0 
7 8 5 7 6 5 0 
7 8 5 7 6 9 0 
7 8 5 2 7 0 0 
7 8 5 2 8 0 3 
7 8 6 0 1 0 0 
7 8 6 0 2 0 0 
7 8 6 0 3 0 3 
7 8 6 0 * 1 0 
7 8 6 0 * 9 0 
7 3 6 0 5 0 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 1 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 Β 6 0 9 1 3 
7 6 6 0 9 5 0 
7 6 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 3 
7 8 6 1 0 3 D 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 7 8 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 2 1 9 
7 8 7 0 7 7 0 
7 8 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 7 6 7 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 * 0 0 
7 Β 7 0 5 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 6 7 0 7 3 1 
7 6 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 7 1 0 
7 6 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 6 7 1 * 1 0 
7 6 7 1 * 3 1 
7 8 7 1 * 3 9 
7 8 7 1 * 5 1 
7 8 7 1 * 5 9 
7 8 7 1 * 7 0 
7 aaoioo 7 8 8 0 7 1 0 
7 8 Β 0 7 3 1 
7 8 3 0 7 3 3 
7 8 8 0 7 3 5 
7 8 8 0 7 3 6 
7 8 6 0 7 3 7 
7 8 8 0 7 3 9 
7 8 6 0 3 1 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 8 3 * 0 0 
7 8 8 0 5 1 0 
7 8 8 0 5 3 0 
7 3 9 0 1 1 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 0 
7 6 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 7 0 0 
7 8 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 * 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 a i 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 7 1 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
* 8 6 
1 9 8 * * 
2 1 8 
3 0 5 
5 7 0 9 
17 
3 0 2 1 
3 2 6 2 
2 3 
2 * 0 5 
1 1 * 3 
5 2 
5 2 5 0 
5 * 
9 * 9 
6 5 
1 2 5 9 
6 2 7 
1 0 6 0 
6 1 2 
1 
* 1 5 
1 1 6 
1 0 * 3 
* 2 7 
6 8 6 
6 * * 
3 9 
7 8 
7 9 6 * 
1 1 
3 * 3 5 1 1 * 0 6 9 
1 2 2 8 8 0 
1 5 9 
1 1 
1 6 3 2 9 
1 0 2 
9 3 * 1 
9 5 5 
7 3 1 
2 * 2 8 * 7 
9 7 8 0 
3 7 3 
2 2 1 
5 7 9 
6 0 5 1 
8 8 0 9 
1 6 * 8 
1 1 
1 1 8 8 
4 0 3 8 
*** 1  2 3 
1 8 2 6 5 
5 
1 6 7 3 
3 6 6 7 
* 1 1 
6 9 
1 2 5 3 
6 2 8 1 
6 1 3 6 
1 8 9 0 3 
1 6 2 8 0 5 
1 8 8 6 6 7 
2 6 
1 5 7 9 0 9 
3 2 0 
5 7 0 
* 9 2 1 
3 
8 5 8 9 1 
2 3 * 5 
1 5 * 9 5 
7 * 7 
6 5 « 2 1 8 5 1 
2 7 6 5 
7 5 6 
5 1 6 0 
2 5 0 
8 5 5 3 
2 7 9 * 
1 1 3 8 
6 7 7 6 
* 7 0 
6 1 9 6 1 
6 7 6 
1 2 5 3 7 
6 * 7 2 
5 7 3 0 
1 8 * 1 5 
2 6 5 6 
* * 8 * 
* 2 6 7 
2 5 3 9 3 
2 2 7 1 
2 * 6 * 
1 9 3 3 8 
3 1 9 7 6 
3 5 0 9 
* * 7 
1 7 5 7 
3 
3 5 3 B 
2 8 7 5 
1 * 3 0 
9 0 6 0 
2 2 9 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
à 
¿ I S ZE a 
oll
sa
tz 
'Oi
t o
u 
Zo
ll­
S 
Co
di 
N Q 
8 3 1 7 , 1 
2 7 7 8 1 * , 
2 0 9 , 
3 * 1 1 , 
5 7 1 1 0 , 
3 1 5 , 
5 7 * 1 9 , 
5 5 5 1 7 , 
3 1 * , 
* 5 7 1 9 , 
1*9 1 3 , 
7 1 * , 
5 7 8 1 1 , 
1 3 , 
8 1 * , 
9 5 1 0 , 
9 1 * . 
1 6 * 1 3 , 
6 3 1 0 , 
1 0 6 1 0 , 
6 7 1 1 , 
1 0 , 
5 0 1 2 . 
1 2 1 0 , 
9 * 9 , 
5 1 1 2 , 
1 0 3 1 5 , 
7 1 1 1 , 
5 1 3 , 
9 1 1 , 
9 5 6 1 2 , 
2 1 8 , 
6 1 8 3 Í S , 2 8 1 * 2 0 , 
2 7 0 3 * 2 2 , 
* 0 2 5 , 
1 1 0 , 
* 0 3 2 2 2 , 
2 0 2 0 , 1 8 6 8 2 0 , 
2 1 0 2 2 , 
1 7 5 2 * , 
3 3 9 9 9 1 * . 
1 2 7 1 1 3 , 
5 6 1 5 , 
4 2 1 9 , 
1 1 0 1 9 , 
9 6 8 1 6 , 
1 8 5 0 2 1 , 
3 1 * 1 7 , 
2 1 7 , 
2 2 6 1 9 , 
6 * 6 1 6 , 
6 2 1 * , 
2 1 * , 
2 1 0 , 
2 9 2 2 1 6 , 
1 1 0 , 1 8 * 1 1 , 
* * 0 1 2 , 
7 * 1 8 , 
1 0 1 * , 
1 8 8 1 5 , 
6 2 8 1 0 , 
9 7 6 1 2 , 
2 0 7 9 1 1 , 
1 6 2 8 1 1 0 , 
1 3 8 6 9 1 0 , 
* 1 7 , 
1 5 7 9 1 1 0 . 
3 8 1 2 , 
9 7 1 7 , 
* 9 2 1 0 , 
0 , 
0 , 
2 3 5 1 0 , 
9 3 0 6 , 
0 , 
0 , 
1*8 a , 
0 , 
6 0 8 , 
7 2 2 1 * . 
* 5 1 6 , 
1 * 5 * 1 7 , 
* 1 9 1 5 , 
2 1 6 1 9 , 
1 3 5 5 2 0 , 
6 0 1 7 , 
1 1 1 5 3 1 8 , 
1 0 8 1 6 , 
1 6 3 0 1 3 , 
9 7 1 1 5 , 
8 0 2 1 * , 
2 2 1 0 1 2 , 
3 1 9 1 2 , 
6 2 8 1 * , 
5 9 7 1 * , 
3 5 5 5 1 * , 
4 0 9 1 8 , 
3 9 7 1 6 , 
2 3 2 1 1 2 , 
* 1 5 7 1 3 , 
* 5 6 1 3 , 
6 3 1 * , 
2 * 6 1 4 , 
1 1 , 
* 6 0 1 3 , 
2 8 8 1 0 , 
2 1 5 1 5 , 
1 1 7 8 1 3 , 
2 2 9 1 0 , 
399 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
τ ' ■ 
GZT­SchlüSS. 
Code TOC 
T O T . T I E 8 S 
7 9 0 7 2 0 0 
7 9 9 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 7 * 1 0 
7 9 0 7 * 1 1 
7 9 0 7 * 9 0 
7 9 0 Î 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 1 1 
7 9 0 7 7 5 0 
7 9 0 7 0 1 0 
7 9 0 7 0 1 0 
7 9 0 7 8 5 0 
7 9 0 7 0 7 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 7 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 * 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 1 1 1 9 
7 97 3190 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 3 3 0 0 
7 97 3 * 0 0 
7 9 7 3 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 97 3 7 0 0 
7 9 7 0 0 1 0 
7 9 7 0 8 9 0 
7 9 7 0 9 0 3 
7 9 7 1 0 1 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 3 3 
7 9 7 1 1 5 3 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 1 0 7 9 7 1 7 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 * 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 7 3 7 
7 9 7 1 7 3 9 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 3 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 7 4 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 93 0 * 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 1 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 1 1 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 7 0 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 1 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 * 1 0 
7 9 5 0 * 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 3 0 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 1 0 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9O0100 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 3 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 * 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
* * 7 2 
1 3 1 0 
2 7 ? 
1 7 5 3 
2 1 1 6 
9 * 0 3 
1 5 9 0 3 
9 5 6 5 
7 * * * 
* 1 9 3 
1772 
7 7 7 
5 5 5 3 5 
1 0 1 * 5 * 
8 6 * 0 
7 3 6 6 7 
5 B 7 0 1 
* 9 3 5 1 
56 
9 7 8 
713 
1770 
3 7 7 5 
1 3 7 1 
61 30 
* 5 3 8 
58S 
¿6?7 
¿ 8 9 
1053 
* 8 6 
115 
15 
* 0 30 
1¿333 
3 7 * 8 
9 9 0 
06 
1130 
160 
35? 
7 7 1 
1373 
1 5 3 0 
aa? 87 
1 5 1 
1 9 3 7 
7 7 * ? 
3 7 9 
1 3 5 7 3 
1 0 9 7 5 
? 8 0 0 
1 7 * 3 9 
153 
19 
7 7 * 
5 ? 6 1 
3 1 0 
1 *60 
1115 
9 1 1 
8 1 8 6 
1 7 1 
* 0 7 
* 0 3 
* * 6 7 
76 
7 0 3 
37o 
77 
1137 
775 
7 3 0 9 
1 1 6 * 
7 3 * 
7 6 8 5 ? 
1*77 
3 6 0 * 9 
17? 
6 0 6 
5? 
¿ 1 
105 
¿6 
1173 
6 
8 
3 
1*3 
1 
26 
302 
37 
Β 
222 
1 
1 6 * 3 
73Θ 
397 
9 1 5 
¿ 6 * * 
13 
6 2 
137 
29 
1 3 0 9 
5 0 6 9 
3 1 8 1 
5 5 3 5 3 
189 
17966 
6 7 3 7 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
3 ΐ 
— E 
rÜ 1 
οι . 
i l 
ZE c 
ιΤί -
"δ i-
Ν 
537 1 2 , 1 
172 1 7 , 1 
31 1 * , 1 
2 * 5 1 * , 1 
296 1 * , 1 
1123 1 2 , 1 
2 0 6 7 1 3 , 1 
1 7 * 3 1 1 , 1 
3 9 3 1 ? , 1 
5 * 5 1 3 , l 
319 1 0 , 1 
30 1 1 , 1 
7 7 1 6 1 3 , 1 
13109 1 3 , 1 
1173 1 3 , 1 
3 0 7 7 1 3 , 1 
7631 1 3 , 1 
5 4 7 9 n , 7 
8 1 5 , 1 
177 1 3 , 1 
78 1 3 , 1 
171 1 4 , I 
4 7 6 1 3 , l 
773 1 5 , 1 
353 1 * , I 
6 3 3 1 * , ? 
B? 1 * , l 
?36 9 , 1 
3? 1 1 , 1 
8 * 0 , 1 
53 1 ? , 1 
2 * 2 0 , 3 2 
? 1 * . 1 
* * 3 1 1 , 1 
1357 1 1 , 1 
6 7 5 l a , 1 
198 7 0 , 1 
11 7 0 , 1 
737 2 1 , 1 
¿6 1 6 , 1 
53 1 5 , 1 
101 1 * , 1 
106 1 * , 1 
2 9 1 1 9 , 1 
106 1 2 , 1 
12 1 * , 1 
21 1 * , 1 
155 0 , 1 
*9* ia , ι 57 1 5 , l 
2 0 3 6 1 5 , 1 
2 * 6 7 1 3 , 1 
¿88 1 0 , l 
1 7 * 1 1 * , 1 
1 * 9 , 1 
3 1 7 , 1 
19 7 , 1 
737 1 * , 1 
29 8 , 9 ? 
719 1 5 , 1 
50? 1 6 , 1 
9 1 1 0 , 1 
1 1 * 6 1 * , 1 
1 * 8 , 1 
37 9 , 1 
64 1 6 , 1 
6 7 5 1 4 , 1 
1? 1 6 , 1 
11? 1 6 , 1 
33 1 0 , 1 
3 1 5 , 1 
166 1 4 , 1 
36 1 3 , 1 
4 1 9 1 9 , 1 
198 1 7 , I 
88 1 ? , 1 
* 5 6 5 1 7 , 1 
7 0 6 1 * , 1 
617B 1 7 , 1 
38 ? 7 , 1 
97 1 6 , 1 
8 1 6 , 1 
7 9 , 1 
76 1 * , 1 
? 7 , 1 
157 1 * , 1 
8 , 1 
1 1 ? , 1 
1 5 , 1 
9 6 , 1 
1 0 , 1 
? 8 , 1 
* 8 1 6 , 1 
* 1 ? , 1 
* , 1 
?? 1 0 , 1 
1 0 , l 
730 1 * , 1 
133 1 8 , 1 
79 7 0 , 1 
178 1 * , 1 
555 7 1 , 1 
? I B , 1 
1? 1 9 , 1 
¿1 7 0 , 1 
5 1 6 , 1 
775 2 1 , I 
1 1 7 * 2 0 , 1 
5 * 1 1 7 , 1 
13205 2 * , 1 
3 * 1 8 , 1 
3 0 5 * 1 7 , l 
1 3 * 7 70, 1 
1 
J 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
— T T 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
T O T . T I E R S 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 3 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 1 
7 9 7 0 3 0 3 
7 9BO110 
7 9 3 0 1 3 0 
7 9 8 0 7 1 0 
7 9 8 0 7 9 0 
7 9 3 0 3 1 3 
7 9 3 3 3 1 3 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 S 3 3 5 9 
7 9 8 0 * 1 1 
7 9 8 0 * 1 9 
7 9 8 0 4 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 0 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 3 
7 9 0 3 8 0 0 
7 9.30900 
7 9810O0 
7 9 3 1 1 1 0 
7 1 3 1 1 4 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 3 1 4 0 0 
7 4 3 1 5 0 0 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 4 0 100 
7 4 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 7 4 7 0 0 
8 7 4 4 9 0 0 
8 3 0 9 7 0 ) 
3 3 3 9 7 0 ? 
8 4 1 9 7 0 0 
8 * ? 9 7 0 1 
8 * ? 9 7 0 ? 
8 * 9 9 7 0 3 
8 5 8 9 7 0 0 
β 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 3 7 
8 7 1 9 7 0 3 
8 3 7 9 7 0 1 
0 9 0 9 7 0 0 
0 9 1 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
β 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
DIVERS 
4 0 . P R E I EV 
1 0 1 0 7 1 9 
1 0 7 0 1 7 0 
1 0 2 3 1 * * 
1 0 7 0 1 8 6 
1 07 07 03 
1 0 7 0 6 3 0 
1 0 * 0 7 1 0 
1 0 * 0 7 7 0 
1 0 * 0 3 0 0 
I 0 * 0 * 1 0 
1 0 * 0 * 9 0 
1 0 * 0 5 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 5 7 1 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 * 9 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 7 9 3 
ι nono 1 110 700 
1 1 1 3 8 1 5 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 7 7 3 
1 1 6 0 7 1 0 
1 1 6 0 7 9 8 
I 7 1 0 * 0 0 
1 7 3 0 7 9 0 
A G . A N . 7 . Δ 
? 0 7 0 1 5 0 
? 0 7 0 1 6 0 
? 0 7 0 * 1 0 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
17390 
8 1 1 
* 6 ? 9 
53 
7 8 1 
7 * 9 * 
3076 
458 
7511 
37 3 
10? 
3 7 8 * 
?5 
? * * 
36 
1 *31 
* 8 7 
707 
162 
103 7 
7 0 7 4 
7? 
1 1 6 5 3 
335 
1502 
9 ? 0 
9 0 
279 
2O04 
o 6 * 
1106R 
777 
1459 
1 3 5 7 7 
1968 
1 4 6 4 1 
7 7 0 5 7 6 0 4 
TOC 
4 9 7 9 7 6 
58 
53 3 
306 
100 
50 
9 0 
57 
034 
60? 
715 
517 
97 
7 * 
536 
553 
66? 
7 5 8 0 
7 0 7 3 
* 0 9 
* 5 
173 
79 
5 0 9 1 3 6 
3 0 3 3 0 7 9 9 
33 
378 
157 
79 
3 * 3 
I B 
176 
51 
* 1 
157 
103 
5 
6 * 3 ? 
1 
19 
3 
7 1 
5 0 9 
8 
3 
75 
16 
155 
1 
11 
70 
1 
7 3 5 
3 0 5 * 
89 
3? 
1 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
11 
— c 
ΰ 3 
õ^ ε N Q 
οι M 
'3 ε 
.c Q 
i i 
Ν 
33 0 * 1 9 , 
31 1 0 , 
787 1 7 , 
6 1 1 , 
28 1 0 , 
* * 9 1 3 , 
* B * 1 6 , 
92 2 0 , 
1352 I B , 
6 1 1 9 , 
9 9 , 
5 3 0 1 * , 
2 8 , 
32 1 3 , 
2 * , 
2 * * 1 7 , 
68 1 * , 
21 1 0 , 
28 1 7 , 
2 3 9 1 3 , 
332 1 6 , 
9 1 2 , 
1 7 * 8 1 5 , 
2 0 6 , 
2 1 0 1 * , 
l o 6 1 8 , 
13 1 * , 
* 5 1 6 , 
755 7 6 , 
93 1 * , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 * 0 3 9 * 1 6 , * * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
n , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
3 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
7 7 6 7 * 0 ? 7 , * * * 
1 6 , 
7 0 , 
? 0 , 
7 0 . 
1 8 , 
? 5 , 
1 8 , 
7 3 , 
? * , 
1 0 , 3 ; 
7 3 , 
1 ? , 
1 5 , 
6 , 
7 0 , 
1 3 , 
1 3 , 
9 , 
1 6 , 1 
8 , 
3 0 , 1 
7 0 , 1 
7 5 , 1 
7 0 , I 
1 7 , 1 
? * , 1 
2 1 , 1 2 5 , 1 
2 1 , 
2 ? , 1 
2 6 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
0 , * 
7 , 1 
7 0 , 1 1 3 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
Y 7 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
DIVERS 
? 0 7 0 6 9 0 
? 3 3 0 1 3 1 
? 3 3 3 1 3 5 
? 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 7 1 5 
? 0 3 0 7 1 3 
7 0 3 0 3 1 ? 
? 0 3 0 3 1 * 
2 0 3 0 3 1 5 
2 3 3 0 3 3 8 
2 0 5 1 5 9 0 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 * 3 0 
2 OS0519 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 2 1 0 
? 0 9 0 * 1 1 
? 0 9 0 * 1 3 
? 0 9 0 8 1 1 
? 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 * 0 
? 1 7 0 1 6 0 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 5 0 1 1 1 
? 1 5 9 * 1 1 
? 1 5 0 7 7 3 
? 1 5 0 7 3 3 
? 1 5 0 7 * 0 
? 1 5 0 7 5 7 
2 1 5 0 7 9 5 
2 1 5 0 7 9 7 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 3 3 0 
2 1 6 0 3 5 3 
2 1 6 0 * 1 1 
2 1 6 0 * 1 9 
2 1 6 0 * 3 0 
2 1 6 0 * 7 0 
2 1 6 0 * 9 1 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 7 0 3 9 0 
? 1 7 0 5 9 0 
? 1 8 0 1 0 0 
? 7 0 0 1 0 0 
? 7 0 0 7 3 0 
? 7 0 0 7 * 0 
? 7 0 3 7 6 0 
? 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 5 0 0 
? 7 0 0 6 7 0 
? 7 0 0 6 3 1 
2 2 0 3 6 3 5 
2 7 0 0 7 1 9 
? 7 0 0 7 3 1 
? 7 0 0 7 3 8 
? 7 7 0 5 1 0 
? 7 7 0 5 7 1 
? 7 7 0 5 7 5 
? 7 7 0 5 3 1 
7 7 7 0 5 3 5 
? 7 7 3 5 * 1 
? 7 7 0 5 * 3 
? 7 7 0 5 * 5 
? 7 7 3 5 * 7 
7 7 7 0 5 5 1 
? 7 7 0 5 5 5 
? 7 7 3 5 5 9 
? 7 7 1 0 1 0 
7 7 7 1 0 3 0 
? 7 3 0 1 3 0 
? 7 3 0 3 0 0 
? 7 * 0 1 9 0 
DER. AG. Ρ 
3 1 8 0 6 1 ? 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 7 7 0 7 0 5 
AG. NOA 
* 0 5 1 0 0 0 
* 0 5 1 3 1 0 
* 1 5 0 8 0 0 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 5 1 1 9 0 
* 1 5 1 5 9 0 
* 1 7 0 * 3 0 
* 1B050O 
* 7 1 0 * 0 1 
* 7 7 0 1 1 0 
* 7 7 0 7 1 0 
* 7 7 0 3 0 0 
* 7 7 0 6 1 1 
* 7 7 0 6 1 5 
* 7 7 0 8 3 0 
* 7 7 0 9 1 0 
* 7 7 Π 9 5 1 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
Ë S 
Cl C 
■^Z. ·~ 
Ü 3 
^ S Ν Q 
18 ? * , 
0 , 
1 9 * 7 5 , 
7 6 7 * 1 5 , 
1 1 3 , 
? 1 5 , 
6 0 * 7 5 , 
101 1 5 , 
1 2 0 , 
1267 8 , 
2 0 , 
6 1 6 , 
9 * 7 1 6 , 
11 9 , 
5 , 
5 7 , 
*, 13 8 , 8 7 , 
7 1 6 , 
1570 1 ? , 
790 7 5 , 
53 7 3 , 
1 1 7 , 
? 0 , 
6 0 , 
? 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
7195 3 , 
7 3 , 
7 6 , 
I 8 , 
70 5 , 
127 β . 
I l 2 0 , 
1 0 , 2 2 1 5 , 
18 2 5 , 
89 9 , 
Β6 2 * , 
5 2 * , 
7 3 0 , 
5 1 6 , 
1 * 2 5 , 
53 2 5 , 
* 8 2 0 , 
58 6 0 , 
6 2 3 6 5 , 
3 5 6 5 2 , 
* 6 , 7 
7 1 2 ? , 
9 1 3 , 
2 ? , 
* 2 0 , 
8 2 * , 
12 2 6 , 
2 3 0 , 
13 3 2 , 
1 2 3 , 
50 2 5 , 
17 * 2 , 
? 7 0 , 
* 1 9 , 
79 7 6 , 3 
77 2 1 , 6 
1 2 2 6 6 6 , 
2 3 D , * 
29 6 9 , 1 
1 1 9 , 7 
3 7 3 2 9 , 9 
2 2 1 , 9 
1 * 7 5 , 1 
1 1 3 , 3 
1 2 * , * 
8 9 , 3 
5 * * , 6 
3 2 , 6 
* *, 0 , 18 2 Β , 
1 8 7 8 3 0 , 
RELEV. 
1 * 2 9 , 6 
7 2 7 , 
282 3 0 , 
Ι 2 * , 
2 0 , 
16 2 0 , 
320 0 , 
2 0 , 
37 0 , 
1 1 * . 
1 1 2 * 2 , 
1500 8 , 
1 0 , 
2 3 , 
1 2 7 , 
1 2 0 , 
1 8 , 
19 1 2 , 7 
328 3 0 , 
3 1 2 * , * 
1 1 1 3 , 8 
5 2 7 7 , * 
6 6 0 , 
5 9 6 , * 
£ ε 
y d *? ­S 
N 
2 
2 
2 
2 
? 
? 
? 
? 
? 
? ? 
? 
7 
? 
1 
1 
? 
* 
l i 
7 
? 
? 
? 
? 
400 
EINFUHR 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Caie TDC 
DIVERS 
* 2 2 0 9 5 * 
* 2 2 0 9 5 5 
* 2 2 0 9 6 0 
* 2 * 0 2 1 0 
* 2 * 0 2 3 0 
CECA 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 * 1 9 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 1 0 3 3 0 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 5 8 9 
A U T . P R O D . T D 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 * 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 S 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 * 7 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 0 2 6 7 1 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 0 * 0 3 8 
7 2 8 * 2 7 0 
7 2 8 * 5 9 0 
7 2 8 * 7 1 0 
7 2 8 * 7 9 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 7 3 9 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 1 6 2 
7 2 9 0 1 7 * 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 * * 5 
7 2 4 1 * 5 1 
7 2 9 1 * 8 1 
7 2 9 1 o l 9 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 3 1 7 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 9 * 2 2 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 2 0 0 7 3 * 0 3 1 0 
7 3 6 0 6 0 1 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 * 3 1 
7 3 8 1 * 3 5 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 7 1 
7 * 0 0 1 2 0 
7 * 0 0 2 9 9 
7 * 0 0 8 1 9 
7 * 0 1 1 3 0 
7 * 0 1 * 9 9 
7 * 1 0 9 0 D 
7 * 2 0 2 1 0 
7 * * 0 1 0 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 3 2 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 0 7 1 0 
7 * * 1 8 0 0 
7 * * 2 8 9 9 
7 * 7 0 2 1 1 
7 * 7 0 2 2 0 
7 * 8 1 6 9 0 
7 * 9 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 6 0 3 
7 o O O * 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
-IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Οι 
s s 
- ΐ 
— .Ξ 
zz S 
N a 
tv w 
■1 ε Ξ Q 
3 ­S 
— o õ υ Ν 
1 3 7 1 , 7 2 
3 5 1 3 0 , 2 
1*6 1 * 3 , 8 2 
6 8 5 I S O , 1 
* I S O , 1 
* 2 6 1 0 , * 
9 6 8 , 6 3 
1 0 , 3 3 
1 * , 6 3 
6 7 7 1 0 , 1 3 
1 1 0 , 3 
2 1 1 3 0 , 3 
10 9 , 3 
2 1 0 , 3 
1 0 , 3 
? 8 , 3 
7 9 1 3 0 , ♦ 
1 1 7 , 9 ? 
4 8 0 , 1 
6 0 ? 0 , 1 
1 0 , 1 
3 9 9 0 , 1 
7 6 5 0 , 1 
9 8 3 , 1 
1 5 1 ? 0 , 1 
* * 0 , 1 
5 0 3 3 1 0 , 1 
6 6 , l 
3 6 , 1 
0 , 1 
9 7 6 , 1 
1 0 , 1 
8 3 8 1 3 , 5 1 
1 0 1 5 1 1 , 5 1 
5 8 1 7 , 1 
3 3 8 0 , 1 
6 7 5 0 1 ? , 1 
1 * . 1 3 6 * 1 0 , 1 
2 7 1 * , l 
6 5 2 7 , 1 
3 0 6 1 5 , 1 
1 2 , 1 
3 * 5 1 1 , 1 
1 1 2 , 1 
3 2 1 5 , 1 
1 0 8 * 1 3 , 1 
2 * 9 0 , 1 
2 1 3 , 1 
2 8 3 * 0 , 1 
7 0 , 1 
1 5 3 3 0 8 , 1 
3 0 1 3 , 1 
6 5 5 1 9 , 1 
7 3 9 1 8 , 1 
2 2 8 1 7 , 1 
1 5 3 1 6 , 1 
1 2 5 1 7 , 1 
7 8 3 1 3 , 1 
3 * * 1 6 , 1 
1 3 1 6 , 1 
9 9 * 1 6 , 1 
3 2 6 1 8 , 1 
9 2 2 I B , 1 
2 * 9 1 2 , 1 **a 1 5 , ι 8 1 5 , 1 
2 1 5 , 1 
3 1 5 , 1 
5 3 8 , 1 
1 1 * . 1 
1 5 * 1 2 , 1 
* 1 0 , l 
1 1 * , 1 
1 1 6 , 1 
1 5 1 8 , 1 
1 2 7 6 1 6 , l 
1 5 1 7 7 0 , 1 
* l ? l 7 3 , 1 
1 * 1 5 , 1 
? 0 , 1 
7 0 ? 0 , 1 
1 1 * , 1 
1 8 , 1 
1 1 * . 1 
0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 0 , l 
1 5 5 , 1 
6 , 1 
* 0 , 1 
3 0 , 1 
8 1 0 , 1 
7 1 9 1 3 , 1 
1 * , 1 1 0 , 1 
3 1 , 1 
1 7 0 , 1 
6 0 5 0 , 1 
1 0 . 1 1 6 0 , 1 
8 1 1 , 1 
7 1 6 1 6 , 1 
3 0 1 3 , 1 
1 1 8 , 1 
? 2 1 , 1 
1 2 1 , 1 
Jrsprung­Origmc 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TT 
DIVERS 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 1 0 2 0 1 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 7 0 0 1 1 1 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 2 7 0 3 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 5 0 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 1 0 0 1 
7 7 3 0 3 0 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 8 1 0 * 8 3 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 4 1 0 1 0 
7 6 * 1 1 1 9 
7 8 4 7 1 1 1 
7 8 * 7 3 7 0 
7 8 * * 0 9 0 
7 β * 6 * 0 0 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 1 5 1 3 
7 3 5 1 5 3 1 
7 8 5 7 0 3 1 
7 8 5 7 1 1 1 
7 B 5 7 1 1 5 
7 8 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 1 7 3 
7 8 5 7 1 * 0 
7 8 5 7 1 5 0 
7 6 5 7 3 9 0 
7 6 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 2 1 1 
7 8 7 O 7 B 0 
7 8 7 1 * 3 9 
7 8 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 Θ 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 1 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 3 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 3 0 7 3 3 
7 9 7 0 * 1 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
8 2 * 9 8 9 0 
C E E 
AG.PREL EV 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 7 0 1 7 0 
1 0 7 0 1 * * 
1 0 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 1 8 6 
1 0 7 0 7 0 0 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 5 0 0 
1 0 2 0 6 3 0 
1 0 * 0 2 1 3 
1 0 * 0 2 2 0 
1 0 * 0 3 0 3 
1 0 * 0 * 1 0 
1 0 * 0 * 2 0 
1 0 * 0 * 9 0 
1 0 * 0 5 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 5 2 1 
1 0 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 3 1 0 
i loo ion 
Tab. 3 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N oi C Cl 01 C 
2 1? 
— e 
η o 
? ε N Q 
s .­Ι ε 
ZE Q 
"? ­s 
= o •5 CJ Ν 
1 2 0 , 
3 3 2 1 1 , 
1 9 , 
* 0 , 
* 1 3 , 3 1 6 , 
1*3 1 * , 
? 7 0 , 
ι 7 0 , ; 0 , 1 9 , 
1 5 , 
1 7 0 5 7 0 , 
2 9 7 2 2 0 , 
1 8 0 0 , 
* 8 7 8 , 
6 * 0 1 0 , 
2 1 * 2 a , 
1 * 7 , 
2 1 0 , 
1 2 a , 1 1 1 , 1 7 1 1 , 
1 2 , 
l 1 2 , 
2 3 1 7 , 
* 7 1 * . 
8 1 * , 
5 1 7 , 
9 9 8 5 0 , 
1 2 * * 7 9 , 
2 * 1 9 , 
5 * 3 1 0 , 
* 9 1 3 , 
7 * 7 1 0 , 
* 1 2 , 
8 1 1 * . 
I 1 * . 
5 1 2 , 
7 1 2 , 
1 1 2 , 
.3 7 , 
6 3 * 1 0 , 
1 1 1 , 6 1 1 , 
1 7 1 6 , 
2 1 3 , 
? 1 * . 
* 0 1 1 6 , 
6 1 6 * 1 * , 
1 5 6 8 6 1 5 , 
5 7 7 1 3 , 
7 6 1 1 6 , 
* ? 2 8 l 1 2 , 
1 1 * . 8 7 0 , 
? 7 7 , 
1 2 2 2 , 
1 6 , 
6 , 
2 2 5 1 3 , 
1 1 5 6 1 5 , 
3 1 1 2 , 
1 1 * . 
1 7 * 1 3 1 5 , 
* 0 8 7 1 1 3 , 
1 0 8 7 1 0 , 
9 6 9 6 1 * , 
1 5 7 1 1 6 , 
3 3 6 1 0 , 
1 9 1 8 1 4 , 
* 1 9 * 8 1 2 , 
1 I B , 
3 6 8 1 * 5 0 , « 
TOC 
3 6 * 5 7 7 0 , 9 
1 3 6 0 3 0 , 9 
3 7 8 1 8 0 0 , « 
5 5 7 * * 0 , * « 
1 3 6 1 3 * 1 6 , 
6 2 3 3 * 1 6 , 
1 0 1 7 0 1 2 , 
2 7 6 9 0 3 2 0 , 
1 6 1 7 2 3 2 0 , 
1 5 5 0 , 
1 0 8 7 5 2 0 , 
1 2 * 2 9 6 1 8 , 
3 1 5 , 
3 5 5 1 * , 
1 6 5 0 2 2 , 
9 8 5 7 2 5 , 
1 3 5 9 5 6 1 8 , 
2 7 8 ? 7 3 , 
9 7 2 5 7 ? * , 
5 9 9 1 0 , 3 
7 7 1 2 , 
2 0 5 7 6 8 2 3 , 6 5 5 * * 1 2 , 
1 8 0 * 1 5 , 
1 7 1 9 * 6 , 
8 7 , 
7 8 , 
1 5 1 2 1 8 2 0 , 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C E E 
L 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 3 3 1 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 4 1 0 
1 1 0 0 * 9 0 
1 0 0 5 1 0 
1 0 0 5 9 1 
1 1 0 0 5 9 9 
1 0 0 6 1 3 . 1 0 0 6 3 0 
1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
l 1 1 0 7 1 0 
l 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 1 1 0 
. 1 1 0 1 3 0 
1 1 0 1 5 0 
1 1 0 1 7 0 
1 1 0 1 9 0 
1 1 1 2 1 1 
. 1 1 0 2 1 3 L 1 1 0 2 1 5 
L 1 1 3 2 1 9 
l 1 1 0 2 7 0 
1 1 1 0 6 1 0 
1 1 0 7 0 0 
. 1 1 0 6 1 1 
1 1 0 8 1 3 
1 1 0 8 1 5 
. 1 1 0 8 1 7 
1 1 0 6 1 9 
1 1 0 9 0 0 
1 1 5 0 1 1 9 
1 5 0 1 3 0 
1 5 3 7 5 1 
1 5 0 7 5 5 
1 5 1 7 1 0 
L 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 3 1 9 0 
1 6 0 2 1 9 
1 6 0 2 2 3 
1 6 0 2 3 0 
1 1 6 0 2 9 6 
L I 7 D 2 1 9 
l 1 7 0 7 7 9 
1 7 3 0 2 1 0 
L 2 3 0 7 9 0 
l 7 3 0 * 0 0 
7 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 Π 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 1 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 3 2 1 1 
2 0 1 0 2 9 0 
2 0 1 D 3 1 1 
2 0 1 0 3 9 0 
2 0 1 0 * 1 1 
2 0 1 0 * 1 3 
2 0 1 0 * 1 5 
2 0 1 0 * 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
2 0 2 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 1 7 1 
2 0 2 0 1 7 9 
2 0 2 0 1 9 1 
2 0 2 0 1 9 9 
2 0 2 0 * 1 0 
2 0 2 0 * 3 0 
2 0 2 0 * 9 9 
2 0 7 0 6 1 0 
? 0 7 3 6 9 0 
7 0 3 0 1 1 ? 
2 0 3 0 1 1 * 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 9 9 
? 0 3 0 7 1 1 
? 1 3 0 7 1 5 
2 0 3 0 7 1 5 
? 0 3 0 7 1 B 
? 0 3 0 7 7 1 
2 0 3 0 7 7 5 
2 0 3 0 2 7 8 
? 0 3 0 7 3 1 
? 0 3 0 7 3 9 
? 0 3 0 7 5 3 
? 3 3 0 3 1 ? 
? 0 3 3 3 1 * 
? 0 3 0 3 1 5 
? 0 3 0 3 1 7 
? 0 3 0 3 1 9 
? 0 3 0 3 3 1 
? 0 3 0 3 3 3 
? 3 3 0 3 3 5 
? 0 3 0 3 3 6 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 * 0 1 0 0 
2 0 * 0 5 6 0 
Jahr­1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions 
Ë S 
tv e 
si — C 
rt 0 
^ ε N Q 
.1 I 
Έ a η 
Ν 
5 5 1 5 1 6 , 
3 2 2 6 , 
1 * 3 2 0 5 1 3 , 
6 1 6 , 
1 * 5 7 6 1 3 , 
6 * 2 0 , 
1 6 7 , 
7 3 * 9 5 9 , 
3 1 0 5 1 2 , 
1 5 1 0 5 1 6 , 
5 9 9 , 
7 7 9 1 6 , 
7 1 1 0 , 
3 8 8 2 8 , 
6 8 6 7 3 0 , 
2 1 3 , 
* 8 5 8 , 
* 7 1 * . 
1 6 1 8 8 , 
3 9 2 * 3 0 . 
3 2 5 , 
7 8 5 2 8 , 
3 2 5 7 2 3 , 
5 5 0 3 0 , 
1 5 1 5 , 
2 2 0 0 5 2 0 , 
* 2 9 6 2 7 , 
1 0 6 1 1 9 , 
5 9 7 7 2 5 , 
3 5 6 2 5 , 
5 6 5 2 8 , 
6 5 * 2 7 , 
5 8 3 1 2 0 , 
3 9 a 1 8 , 
1 1 5 2 2 0 , 
1 9 3 1 7 , 
7 2 5 , 
7 6 8 2 * , 
1 2 6 8 3 2 1 , 
3 3 0 9 2 5 , 
1 2 8 * 2 1 . 
1 2 2 , 
* 2 * 5 9 2 6 , 
2 0 5 2 * . 
1 6 7 2 5 0 . 
9 8 0 * ' 2 1 , 
2 3 * 8 , 
* * 4 0 4 0 , 
7 2 8 6 7 1 5 , 
1 9 7 8 8 3 3 0 , * 
6 * 9 0 , 
1 * 8 2 1 1 1 , 
2 8 3 6 2 3 , 
1 2 , 
2 9 1 7 , 
3 7 3 2 0 , 
3 0 , 
2 7 1 0 , 
0 . 
7 8 0 , 
3 3 0 * 1 5 , 
1 3 5 , 
2 0 , 
6 1 0 , 
1 1 1 1 2 , 
2 * 3 * 0 , 
1 7 1 5 1 6 , 
5 5 6 3 7 , 
1 7 5 6 0 2 0 , 
1 0 , 
1 * 1 6 , 
1 0 , 
3 9 2 1 2 , 
1 6 1 6 1 3 , 
1 7 0 * 7 , 
* 1 1 9 , 
2 5 7 1 6 , 
3 3 * 8 2 * , 
1 * 3 5 1 6 , 
3 0 3 1 0 , 
2 7 6 5 5 , 
2 3 9 7 1 0 , 
1 0 5 1 0 , 
2 * 3 5 2 0 , 
1 0 2 9 2 5 , 
4 2 6 6 1 1 5 , 
1 6 2 9 7 1 8 , 
5 1 * , 
5 9 9 5 1 2 , 
6 8 * 7 1 3 , 
1 1 2 , 
* 0 9 1 5 , 
1 2 3 2 0 , 
1 1 6 , 
3 1 6 1 8 , 
5 3 3 1 1 , 
1 5 6 5 1 6 , 
1 7 1 5 , 
2 0 8 2 5 . 
1 0 0 1 1 5 , 
2 8 2 0 , 
3 5 5 8 1 8 , 
* 5 1 1 * . 
8 0 9 0 , 
2 * 8 7 1 8 , 
5 * 3 2 1 0 , 
7 * 7 0 , 
9 2 * 8 , 
6 * * 3 1 6 , 
1 0 6 2 2 , 
401 
Jah r­1968 
Ursprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ C E E 
2 0 * 0 5 7 0 
2 0 * 0 6 0 0 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 5 1 3 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 1 9 
? 0 6 0 7 1 0 
? 0 6 0 7 1 9 
? 0 6 α ? 1 0 
? 0 6 0 7 9 1 
? 1 6 0 7 9 9 
? 0 6 0 1 1 1 
? 0 6 0 1 1 5 
? 0 6 0 3 9 3 
? 0 6 0 * 1 9 
? 0 ο 0 * 3 9 
? 0 6 0 * 9 3 
? 0 7 0 1 1 1 
7 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 7 
? 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 ? 
? 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 ? * 
? 0 7 0 1 7 9 
? 0 7 0 1 3 1 
? 0 7 0 1 3 3 
? 0 7 0 1 1 5 
7 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 0 1 * 1 
2 0 7 0 1 * 1 
2 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 * 7 
7 0 7 0 1 * 9 
§ 8î8tli 2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 7 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 3 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 3 1 β 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 0 8 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 3 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 D 1 9 9 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 3 3 5 0 
2 0 7 3 3 7 0 
2 0 7 3 3 9 0 
2 0 7 3 * 1 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 3 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 9 6 1 0 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0Θ3110 
? 0 0 0 1 5 0 
? 0 3 0 1 7 1 
? 0 8 0 1 7 1 
? 0 8 0 1 7 8 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 7 1 1 
? 0 3 0 7 1 5 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 7 5 0 
? 0 0 0 7 7 0 
7 Ο0079Ο 
? 0 0 0 3 1 0 
2 0 0 0 3 3 0 
? 0 8 0 * 1 1 
? 0 8 0 * 1 5 
7 0 8 0 * 3 0 
? 0 0 0 5 1 1 
? 0 8 0 5 1 9 
? 0 0 0 5 3 0 
? 0 0 0 5 5 0 
2 0 0 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 3 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
? 0 d 0 6 1 7 
? 1 8 0 6 3 ? 
? 0 806 3 * 
? 0 8 0 6 3 5 
7 0 8 0 6 5 0 
7 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 3 7 3 1 
? 0 8 0 7 3 5 
? 0 8 0 7 5 1 
? 0 3 0 7 5 5 
? 1 0 0 7 7 1 
7 0 0 0 7 7 5 
? 0 8 0 7 9 0 
7 0 0 0 0 1 1 
7 0 0 0 0 1 5 
? 0 0 0 8 1 1 
? 0 8 0 8 3 5 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 s 
£_ ­H 3 
Γ4 O 
01 fc 
Ξ C 
un ­J — . 
Õ 1­
N 
37 0 , 1 
6 * 0 3 0 , 1 
1 5 7 * 7 0 , 1 
1 0 1 5 , l 
178? 0 , 1 
5 3 7 1 ? 1 3 , 1 
377 l a , 1 
* 1 7 9 l ? , 1 
an ο, ι 175? 1 ? , 1 
¿ * 1 1 , 
0 , 1 
1 7 1 0 1 1 5 , 1 
6 6 5 3 0 ? * , 1 
3 * 3 9 7 0 , 1 
1 7 0 7 7 0 , 1 
5 7 5 3 1 ? , 1 
1 7 0 1 1 0 , 1 
3 7 * 1 7 , 1 
1 7 7 1 3 1 0 , 1 
1 * 9 9 * 1 5 , 1 
1533 2 1 , 1 
l 9 , 1 
7 1 * 5 3 1 8 , 1 
1 8 7 * 6 1 7 , 2 
5 3 5 * 1 2 , 5 ? 
7 6 0 0 1 5 , ? 
7 00 9 1 5 , 1 
773 1 3 , 1 
3 0 7 * 0 1 5 , 2 
5 2 4 3 1 3 , 2 
2 9 0 0 5 1 3 , 1 
3 1 3 , 1 
316 1 2 , 1 
3 6 7 1 7 , 1 
5 1 2 6 1 3 , 2 
2 1 3 3 1 7 , 2 
146 1 7 , 1 
4 0 2 1 3 , 1 
3 0 0 1 7 , 1 
9 7 3 5 1 7 , 1 
4 5 0 3 1 7 , 1 
5 6 3 9 1 7 , 1 
1 8 5 5 ? 1 7 , 1 
7 6 7 ? 1 3 , 1 
331B 1 6 , 1 
1 1 * 7 1 3 , 1 
5 9 * 9 7 1 1 , 7 
1 0 1 2 2 1 8 , ? 
1 * * 8 6 7 0 , 1 
7075 1 6 , 1 
5 9 * 6 1 6 , 1 
9 8 , 1 
5 7 * i n , 1 
1 0 1 0 1 ? , 1 
5 5 1 ? 1 1 , 1 
3 6 1 1 1 6 , 1 
* 6 * 1 1 9 , 1 
700 9 , 1 
175 1 5 , 1 
6 1 * , 1 
3 1 3 1 ? , 1 
* 0 6 7 0 , 1 
5 3 * 7 1 6 , 1 
1 1 7 8 * 9 , 1 
2 7 * 5 , 1 
513 7 , 1 
? , 1 190 6 , 1 
117B l ? , 1 
6 1 1 7 0 , 1 
378 9 , 1 
6 * * , 1 
75 3 , 1 
1 1 1 5 , 1 
16 1 2 , 1 
9 * 5 * 1 5 , 1 
1385 2 0 , 1 
2 * 7 8 2 0 , 1 
7 9 1 0 3 8 , 1 
395 7 7 , 1 
1 1 6 , 1 
* 9 7 , I 
* 9 3 1 0 , 1 
7 9 6 6 5 1 8 , 1 
7 0 8 ? 7 ? , 1 
71 8 , 1 
89 0 , 1 
3 5 0 * 5 7 , 1 
6 9 * * 8 , 1 
3 0 7 9 7 , 1 
1 1 8 6 7 , 1 
7 1 6 1 8 * , 1 
509 3 1 , 2 2 
6 * 7 7 * 1 * , 2 
3 5 9 * 1 0 , 2 
6 2 8 2 8 , ? 
232 2 5 , 2 
¿ 1 1 1 9 1 6 , * 2 
* 8 * 8 1 0 , 2 
10 9 , 1 
1657 2 5 , 1 
* 0 3 0 7 2 2 , 1 
3 1 7 2 7 ? , 1 
6 1 * 0 1 5 , 2 
6 3 1 1 5 , 1 
3 03 8 2 7 , 9 7 
* * 8 1 0 , l 
5 1 5 , 1 
1 5 1 7 8 1 6 , 2 
3 0 5 1 6 , 1 
* 8 0 , 1 
1 5 8 9 , 1 
Irsprung­Ongme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
­ τ τ C E E 
2 OBOB90 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 3 1 0 0 0 
? 0 3 1 1 1 0 
? 0 3 1 1 3 0 
? 0 3 1 1 9 0 
? 0 8 1 7 1 0 
? 0 8 1 7 3 0 
7 0 8 1 7 * 0 
? 0 3 1 7 6 1 
? 081.765 
? 0 8 1 7 9 9 
? 0 8 1 3 0 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 3 
? 0 9 0 1 1 5 
? 0 4 0 1 1 7 
? 0 9 0 1 9 0 
? 0 9 0 7 1 3 
? 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 * 1 1 
? 0 9 0 * 1 3 
? 0 9 0 * 1 5 
? 0 9 0 * 1 9 
7 0 9 0 * 5 0 
? 0 9 0 5 0 0 
? 09O610 
? 0 9 0 6 5 0 
? 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 7 5 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 09OB13 
2 0 9 0 8 1 7 
2 0 9 0 8 5 3 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 0 9 5 9 
2 0 9 1 0 1 1 
? 0 9 1 0 1 5 
? 0 9 1 0 2 0 
? 0 9 1 0 3 1 
? 0 9 1 0 3 5 
? 0 9 1 0 5 5 
? 0 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 3 9 0 
2 1 1 0 * 1 0 
2 1 1 0 * 9 0 
2 1 1 0 5 0 1 
2 1 1 0 8 3 1 
2 1 7 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 * 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 1 0 
? 1 7 0 7 9 0 
2 1 7 0 3 1 0 
? 1 7 0 3 7 0 
7 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 * 1 0 
? 1 7 0 5 0 0 
7 1 7 0 6 0 3 
2 1 7 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 7 3 
? 1 7 0 7 3 0 
? 1 7 0 7 * 0 
? 1 7 0 7 5 0 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 4 
7 1 7 0 8 1 0 
? 1 7 0 8 3 1 
? 1 7 0 8 3 9 
7 1 7 0 8 5 0 
7 1 7 0 8 9 0 
? 1 7 0 9 0 0 
7 1 7 1 0 1 0 
? 1 7 1 0 9 0 
? 1 3 0 3 3 1 
? 1 3 0 3 1 9 
? 1 5 0 1 1 1 
? 1 5 0 7 1 0 
? . 150790 
? 1 5 0 1 1 1 
7 1 5 0 3 1 9 
? 1 5 0 3 9 1 
? 1 5 0 3 9 9 
? 1 5 0 * 1 1 
2 1 5 0 * 1 9 
? 1 5 0 * 3 0 
7 1 5 0 * 5 1 
? 1 5 0 * 5 9 
? 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 0 7 7 3 
? 1 5 0 7 7 5 
? 1 5 0 7 3 8 
? 1 5 0 7 * 0 
? 1 5 0 7 5 7 
? 1 5 0 7 6 1 
? 1 5 0 7 6 3 
? 1 5 0 7 6 5 
? 1 5 0 7 9 5 
? 1 5 0 7 9 7 
? 1 5 1 7 1 0 
? 1 5 1 7 4 0 
? 1 5 1 3 0 0 
? 1 5 1 7 4 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
P. 01 c o 01 C 
— C 
ΰ 3 
"δ ° 
Ν Q 
S ε 
N 
7735 1 ? , 
? a 3 9 1 1 , 
3 7 9 5 7 0 , 
8 1 6 , 
7 1 6 , 
3 5 8 1 1 1 , 
159 B , 
379 1 6 , 
695 3 , 
3 9 , 
6? 1 ? , 
30 a , 
1073 ? , 
8 5 3 1 1 ? , 
3310 7 1 , 
* 3 9 1 7 5 , 
377 3 0 , 
18 3 0 , 
7 7 1 7 3 , 
397 1 0 , 3 
33 1 7 , 
? 0 , 
1 0 , 
13? 7 0 , 
179 7 5 , 
1 5 7 1 1 , 5 
15 7 0 , 
77 7 5 , 
U 1 5 , 
1 7 5 , 
7 0 , 
52 1 5 , 
73 7 0 , 
51 7 5 , 
S 5 , 
* 7 1 . 
3 3 1 5 , 
6 1 1 0 , 
16 1 * , 
7 1 7 , 
6 1 * , 
190 1 6 , 
5 1 9 , 
1 ? 3 , 
? 7 5 , 
13 7 0 , 
778 7 5 , 
67 1 * . 
175 1 ? , 
3 1 7 , 
79 1 3 , 
1693 1 9 , 
? 3 3 , 
696 3 , 
98 0 , 
l 3 , 
15 1 , 
* 5 1 7 3 , 
1 3 3 1 8 0 , 
?7T B , 
1 5 , 
1 1 * 5 9 1 5 , 
197 0 , 
7 8 7 7 3 . 
3708 5 , 
7 * 7 3 1 0 , 
* 5 1 1 ? , 
8 7 , 
* 7 1 8 1 ? , 
10 3 , 
7 0 , 
155 ?■ 
7 ? , 
19 1 5 , 
9 1 0 1 , 
1 1 5 * 3 , 1 
? ? 3 , 
¿ 7, 
* 3 9 , 
57 5 , 
30 0 , 
3 * 6 0 1 , I 
3 * 9 , 
1 7 3 8 * 3 , 
596 ? * , 
35 1 4 , 
4 5 7 3 , 
1789 ? , 
6 7 3 3 1 3 , 1 
30 0 , 
3 * 3 , 
5 * , 
9? 1 ? , ! 
1*1 6 , 
** o , : 1677 0 , 1 
176 3 , 1 
5 3 1 1 , 1 
* 3 3 , 
19 5 B , 1 
1*6 * , ; 
1 1 9 7 9 5 , ! 
3673 a , 
1 0 7 * 7 0 , 
136 9 , 
7 5 0 0 1 * , ! 
56 20, : 
3 3 1 * 7 1 0 , 1 
1 * * 9 9 1 5 , 1 
1 7 0 , 1 
1 * 9 0 9 1 7 , : 
5 * * 5 7 5 , 1 
618 ? , 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Online 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code 7DC 
C E F 
? 1 6 0 7 1 1 
? 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 3 5 0 
? 1 6 0 * 1 1 
? 1 6 0 * 1 9 
? 1 6 0 * 3 0 
? 1 6 0 4 5 0 
? 1 6 0 4 7 0 
? 1 6 0 4 9 1 
? 1 6 0 * 9 9 
? 1 6 3 5 0 3 
? 1 7 0 1 0 0 
? 1 7 0 7 1 1 
? 1 7 0 7 7 1 
? 1 7 0 7 3 0 
? 1 7 0 7 * 0 
? 1 7 0 7 5 0 
? 1 7 0 7 6 0 
? 1 7 0 3 1 0 
7 1 7 0 3 3 0 
? 1 7 0 3 7 0 
7 1 7 0 3 9 0 
? 1 7 0 5 1 0 
? 1 7 0 5 9 0 
2 1 3 0 1 0 0 
2 1 3 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 0 1 
7 7 0 0 7 1 0 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 3 0 
? 7 0 0 7 * 0 
? 7 0 0 7 5 0 
7 7 0 0 7 6 0 
? ? 0 0 7 9 0 
? 7 0 0 3 0 0 
? 7 0 0 4 0 0 
7 7 0 0 5 0 0 
? 7 0 0 6 1 1 
? 7 0 0 6 1 5 
7 7 0 0 6 7 0 
? 7 0 0 6 3 1 
? 7 0 0 6 3 5 
? 7 0 0 6 * 1 
? 7 0 0 6 * 7 
? ? 1 0 6 * 3 
? 7 0 0 6 * * 
? 7 0 0 6 * 5 
7 7 0 0 6 * 7 
? 7 3 0 7 1 1 
? 7 0 0 7 1 9 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 3 1 
? 7 0 0 7 3 6 
? 7 0 0 7 3 8 
? 700 7*0 
? 7 0 0 7 5 0 
? 7 0 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 8 1 
? 7 1 0 7 8 5 
? 7 0 0 7 8 9 
7 7 7 0 * 0 0 
7 7 7 0 5 1 0 
? 7 7 0 5 7 1 
? 7 7 0 5 7 5 
2 2 7 0 5 3 1 
7 7 7 0 5 3 5 
7 7 7 0 5 * 1 
? ? ? 0 5 * 3 
7 7 7 3 5 * 5 
7 7 7 0 5 * 7 
? 7 7 0 5 5 1 
? 7 7 0 5 5 5 
? 7 7 0 5 5 9 
? 7 7 0 5 6 0 
? 7 7 0 7 1 1 
? 7 7 0 7 1 5 
? 7 7 0 7 1 7 
? 7 7 0 7 3 1 
? 7 7 0 7 3 5 
? 7 Î 0 7 3 7 
? 7 7 1 0 1 0 
? 7 7 1 0 3 0 
? 7 3 0 1 1 0 
2 7 3 0 1 3 0 
? 7 3 0 3 0 0 
? 7 3 0 5 0 0 
? 7 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 7 3 0 7 1 0 
? 7 * 0 1 1 0 
? 7 4 0 1 9 0 
DER. AG. Ρ 
3 1 7 0 * 9 9 
1 1 8 0 6 1 ? 
3 1 8 0 6 1 6 
3 1 8 0 6 5 5 
3 1 3 0 6 9 9 
3 19O100 
1 1 9 0 7 0 0 
î 1 9 0 3 0 0 
1 1 9 0 * 0 0 
î 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 1 7 3 0 
3 1 9 9 8 0 0 
3 7 1 0 6 1 9 
3 7 1 0 6 3 1 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
Ë S 
CU G 
2 | 
— c 
ΰ 3 i , o 
^ ε 
N Q 
6 7 8 2 0 , 
32 0 , 
95 2 * , 
6B 2 * , 
5 8 7 3 0 , 
566 1 6 , 
3 5 8 6 2 2 , 
7 3 * 7 5 , 
1 0 1 0 2 5 , 
1991 2 0 , 
7 3 1 1 2 0 , 
3 5 1 2 0 6 0 , 
1333 2 * , 
* 9 1 * 2 5 , 
1 2 0 , 
9 0 6 0 , 
16 5 0 , 
2 * * * 7 , 
2 6 5 , 
2 5 1 0 , 
263 1 9 , 
1108 6 5 , 
35 6 7 , 
98 5 2 , 
* 1 2 6 , 7 
1 3 8 * 9 , 
5 0 8 1 2 2 , 
1 8 6 0 6 2 3 , 
6 9 7 2 0 , 
1 * 1 3 7 1 8 , 
820 2 2 , 
692 2 0 , 
322 2 0 , 
3 5 6 0 5 2 * , 
3 3 5 2 6 , 
* 0 7 3 2 5 , 
5 6 0 5 3 0 , 
250 1 7 , 
3 * 6 6 2 2 , 
1 2 7 1 3 2 , 
2 8 0 0 2 3 , 
1 5 9 5 1 2 5 , 
27? 1 7 , 
1 7 3 , 
3 5 * 1 9 , 
* 6 7 2 3 , 
1 * 0 * 2 3 , 
2139 2 3 , 
1 0 1 5 0 , 
6 1 9 9 * 2 , 
1 2 * 5 * 2 8 , 
6 1 * 5 2 0 , 
69 1 9 , 
3 * 1 5 1 9 , 
70 2 0 , 
2 0 6 * 2 5 , 
1*69 2 1 , 
4258 2 2 , 
1 2 0 , 
2 5 , 
5 * 1 2 2 , 
8 * 2 4 0 , 
2 2 3 * 8 2 6 , 8 
1 2 9 * 8 2 1 , 6 
5 0 a 9 5 6 6 , 
1575 3 0 , * 
* 7 1 2 6 9 , 1 
1 * 1 9 , 7 
25 2 9 , 9 
2 5 6 2 1 , 9 
1*37 7 5 , 1 
12 1 3 , 1 
6 2 4 , * 
1 0 * 9 6 9 , 3 
1 9 9 6 6 3 5 6 , * 
7 3 6 9 0 , 3 
10? 3 6 , 
5 0 , 
6 0 , 
492 1 4 , 3 
* 0 , 7 
* 5 * * , 6 
730 3 7 , 6 
1600 3 , 
7 7 7 5 * , 
1 * 9 9 3 0 , 
1 3 * 0 , 
135 0 , 
7169 * , 
188 9 , 
8 9 5 1 1 5 , 
? * 9 7 * 7 8 , 
1679Θ77 0 , 
RELEV. 
7 3 0 3 8 2 7 , 
1 3 1 7 9 , 6 
1 7 * 3 2 9 , 6 
2 8 7 9 2 7 , 
8 1 1 2 1 2 7 , 
2 0 7 2 0 , 
5 7 1 1 7 5 , 
9 9 1 8 3 0 , 
3 * 3 1 5 , * 
1 7 * 6 1 8 , 
7 0 * 7 6 , 
9 * 8 ? * , 
73 7 0 , 
3 5 * 0 7 6 , 5 
5 9 7 0 7 7 9 , 7 
975 2 2 , 1 
13 1 7 , 
Ι ε 
ZE α 
u οι , Ό — O -5 υ 
Ν 
. 
. 
? 
? 
2 
2 
2 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
7 
? 
? 
7 
? 
? 
? 
? 
? 
; ? 
» 
402 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
T l 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C E E 
3 2 1 0 6 3 9 
3 2 1 0 7 0 3 
3 7 7 0 7 0 5 
3 7 9 0 * 7 0 
3 3 5 3 5 1 0 
3 3 3 0 5 5 0 
3 3 3 1 7 1 1 
AG.NOA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 7 P 1 
* 0 5 0 3 1 3 
* 0 5 0 3 9 0 
* 1 5 0 5 0 0 
* 0 5 0 6 0 3 
* 0 5 0 7 1 0 
* 0 5 , 1 7 3 1 
* 0 5 3 7 3 9 
* 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 0 3 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 0 0 0 
* 0 5 1 1 0 3 
* 0 5 1 7 0 0 
* 0 5 1 3 1 0 
* 0 5 1 3 9 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 3 
* 1 3 0 7 1 1 
* 1 3 0 7 1 5 
* 1 3 0 7 3 0 ' 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 3 0 3 1 1 
* 1 3 0 3 1 ? 
* 1 3 0 3 1 * 
* 1 3 0 3 1 5 
* 1 1 0 3 1 6 
* 1 3 0 3 1 7 
* 1 3 0 3 1 8 
* 1 3 0 3 1 9 
* U 0 3 5 1 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 1 1 1 
* 1 * 0 1 1 9 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 * 0 1 3 9 
* 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 0 1 5 9 
* 1 * 0 1 7 0 
* 1 * 0 1 9 0 
* 1 * 0 7 1 0 
* 1 * 0 2 2 1 
* 1 4 0 2 2 3 
* 1 * 0 2 2 5 
* 1 * 0 2 2 9 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 * 0 * 0 0 
* 1 * 0 5 1 1 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 0 5 1 0 
* 1 5 0 5 9 0 
* 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 0 8 0 0 
* 1 5 0 9 0 0 
* 1 5 1 0 1 0 
* 1 5 1 0 3 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 0 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 5 1 1 9 0 
* 1 5 1 * 0 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 5 1 5 9 0 
* 1 5 1 6 1 0 
* 1 5 1 6 9 0 
* 1 7 0 * 1 0 * 1 7 0 * 3 0 
4 1 8 0 3 0 0 
* 1 8 0 * 0 0 
* 1 8 0 5 0 0 
* 2 1 0 1 1 0 
* 2 1 0 1 3 0 
* 2 1 0 2 0 0 
* ¿ 1 0 3 1 1 
* 2 1 0 3 1 5 
* 2 1 0 3 3 0 
* 2 1 0 * 0 0 
* 2 1 0 5 0 0 
* 2 1 0 6 1 1 
* 2 1 0 6 5 0 
* 2 2 0 1 1 0 
* 2 2 0 1 9 0 
* 2 2 0 2 1 0 
* 2 2 0 3 0 0 
* 2 2 0 6 1 1 
* 2 2 0 6 1 5 
* 2 2 0 6 3 1 
* 2 2 0 6 1 5 
* 2 2 0 8 1 0 
* 2 2 0 8 3 0 
* 2 2 0 9 1 0 
* 2 2 0 9 3 0 
* 2 2 0 9 5 1 
* 2 2 0 9 5 * 
* 2 2 0 9 5 5 
* 2 2 0 9 6 0 
* 2 * 0 2 1 0 
* 2 * 0 2 2 0 
* 2 * 0 2 3 0 
* 2 * 0 2 * 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N Ol 
£ 5 
Ν Ό 
— -E 
rt 
r3 α 
.Ι 'ε 
ZE Q 
"} -s 
— o õ υ Ν 
8 7 7 1 0 , l 
2 3 8 9 7 2 5 , 1 
6 1 * 7 7 0 , 1 
3 1 5 * 1 7 , 1 
1 0 * 8 1 7 6 , 1 
* 0 ? 7 1 8 , 1 
1 1 7 8 7 0 , 1 
2 * 1 * 9 8 0 , * 
2 3 6 0 , 1 
* 2 6 9 0 , 1 
7 9 9 0 , 1 
* 2 7 , 1 
7 6 7 0 , 1 
1 6 7 ? 0 , 1 
7 7 , 1 
* 6 5 8 0 , 1 
7 6 7 * , 1 
3 * 5 3 , 1 
1 ? * ? 0 , 1 
5 7 ? 0 , 1 
6 7 0 , 1 
* 5 0 , 1 
7 5 5 0 , 1 
7 0 0 0 , 1 
1 7 8 , l 
7 8 1 0 n , 1 
ion ο, ι 1 1 0 0 , 1 
1 7 0 3 , 1 
1 5 1 , 5 1 
9 * 7 0 , 1 
1 0 , 1 
7 3 0 , 1 
9 0 5 8 , 1 
* ? 5 , 1 
? * 1 9 6 , 1 
9 0 a , ι 
3 2 3 5 , 1 
5 5 9 0 , 1 
9 3 3 , 1 
5 5 7 6 , 1 
1 * 3 0 0 , 1 
1 7 0 0 , 1 
3 7 3 , 1 
5 6 3 0 . 1 
36 7 , 5 1 
2 8 * 0 , I 
9 1 3 , I 
1 7 9 7 , 1 
1 3 ? 0 , 1 
5 7 3 , 1 
3 5 3 , 1 
* 2 0 , 1 
5 1 7 , 1 
7B 0 , 1 
3 9 * 0 , 1 
0 , 1 
* 3 , 1 
6 * 9 0 , 1 
3 * 7 6 , 1 
5 9 1 1 0 , 1 
9 0 8 8 3 , 1 
3 0 6 ? 1 * , 1 
39 7 , 1 
* * 5 5 1 0 , 1 
2 * 3 5 8 , 1 
1 7 6 5 * 6 , 1 
7 7 8 2 1 0 , 1 
1 9 9 8 2 , 1 
5 8 5 6 8 , 1 
11 7 , 1 
2 0 0 0 , 1 
2 8 9 1 0 , 1 
3 0 0 , 1 
2 9 8 8 , 1 
9 2 1 , 1 
8 6 6 * 2 3 , 1 
1 0 6 6 7 5 , 1 
7 5 1 5 7 7 0 , 1 
5 3 7 0 7 7 , 1 
2 0 1 1 6 , 1 
1 5 * 2 2 , 1 
1 7 7 9 2 2 * , 1 
9 1 0 , 1 
2 1 5 , 1 
7 6 5 1 7 , 1 
8 2 7 9 2 0 , 1 
1 3 3 8 0 2 ? , 1 
1 1 2 3 , 1 
6 7 1 9 , 1 
* 7 5 5 8 , 1 
* 9 0 , 1 
5 0 1 1 2 , 7 1 
2 5 5 0 3 1 0 , 1 
2 * 8 8 2 * , * 2 
9 9 6 5 1 1 3 , 8 2 
9 1 3 , 2 
1 0 5 9 1 5 , * 2 
17 8 7 , 2 2 
2 * 7 7 7 7 7 , * ? 
7 6 0 , 2 
1 9 * 8 1 0 * , 2 
* 0 9 9 6 , * ? 
8 1 7 1 , 7 ? 
3 3 1 3 0 , 2 
2 * 3 3 7 1 * 3 , 8 2 
5 2 2 6 1 1 8 0 , 1 
3 7 3 5 9 8 0 , 1 
3 0 7 9 1 8 0 , 1 
1 0 7 1 0 0 , 1 
JlSprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
T T 
C E E 
* 2 * 0 7 5 0 
* 7 * 0 7 7 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 3 
5 7 6 0 7 1 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 7 1 0 
5 7 7 0 7 1 0 
5 7 7 0 * 1 9 
5 7 7 0 * 3 1 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 6 
5 7 1 0 1 7 6 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 * 1 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 1 0 6 7 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 7 ? 
5 7 3 0 8 3 3 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 1 0 9 1 0 
5 7 3 0 9 7 0 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 * 1 
5 7 3 1 0 * 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 * 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 7 5 1 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 * 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 * 3 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 * 9 
5 7 3 1 3 5 3 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 1 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 * 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 B 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 * 3 
5 7 3 1 5 * * 
5 7 3 1 5 * 6 
5 7 3 1 5 6 ? 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 a 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 * 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 7 0 
5 7 3 1 6 * 0 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . P R O D . Τ 
7 7 5 0 1 1 ? 
7 7 5 0 1 1 * 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 7 5 0 7 0 η 
7 7 5 0 3 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C VJ 
Ol c 
s I — e 
^ ε 
Ν Q 
1 ? * 0 , 
7 5 7 * * 0 , 
3 3 3 7 9 6 0 , 
5 5 8 8 3 0 , 
1 0 6 ? 0 , 
9 6 0 , 
3 7 0 7 7 6 6 , 6 
7 * 9 1 ? 0 , 3 
7 * 6 0 , 
1 0 7 5 0 7 , 6 
1 8 7 3 0 3 * , 6 
8 1 0 , 7 
3 5 9 7 7 , 
1 * * 3 3 5 , 
5 8 5 5 , 
1 8 5 7 3 1 0 , 1 
8 1 9 5 , 
* 5 7 * 1 1 , 7 
1 ? 5 , 
7 1 9 5 , 
7 0 8 3 0 * , 5 
1 0 8 0 5 0 , 
1 1 9 8 0 0 , 
5 7 6 0 , 
1 8 3 9 6 * 0 , 
1 0 7 , 
7 6 1 7 , 
1 9 7 5 * 7 . 
7 5 7 , 
5 5 8 1 0 8 , 
* * 3 7 1 B , 
1 3 9 * 3 0 6 , 8 
1 8 7 0 5 9 , 
1 1 6 0 ? 7 , 6 
1 * 9 , 
1 1 1 7 6 1 1 0 , 
7 1 3 5 3 ? 9 , 
7 9 9 , 
3 * 1 0 , 
7 * 9 , 
6 0 9 3 9 , 
1 7 3 7 0 6 9 , 
6 5 0 9 7 9 , 
1 1 * 9 , 
3 7 1 0 9 , 
8 1 * 5 3 1 0 , 
7 5 1 1 0 , 
3 0 9 7 1 0 , 
1 5 1 1 ? , 
1 7 0 3 1 ? , 
7 7 0 9 , 
7 * * 5 1 0 , 
7 1 3 9 5 5 8 , 6 
1 7 7 0 5 8 , 6 
5 * 7 1 8 , 9 
7 6 7 6 9 , 9 
3 5 6 9 , 4 
* ? 5 9 3 9 , 
9 7 5 7 * 9 , 
1 5 1 9 9 3 1 0 , 
7 5 1 5 1 0 , 
7 6 1 6 1 0 , 
6 0 9 3 0 9 , 9 
3 7 5 7 , 7 
3 9 8 9 8 1 0 , 
1 7 8 8 1 0 , 
9 1 5 0 1 0 , 
1 9 9 3 1 0 , 
1 8 7 , 
1 5 7 7 , 
1 6 9 1 0 , 
1 7 0 1 0 , 
1 1 3 9 5 1 0 , 
? 1 1 0 , 
1 3 9 9 1 0 , 
1 1 1 0 , 
3 3 9 1 0 , 
7 3 5 1 0 , 
8 1 1 0 , 
2 1 0 , 
6 2 1 0 , 
3 1 5 * 5 , 
8 5 3 0 6 , 
2 0 5 1 5 8 , 
7 6 9 8 , 
5 5 * 9 7 8 , 
8 8 3 8 , 
7 1 7 5 8 , 
7 0 ? 8 , 
5 5 * 3 1 2 , 
5 3 2 1 8 , 
1 3 6 7 6 B , 
3 8 6 2 3 8 , 
* * * * 8 , 
7 7 1 7 8 , 
6 3 5 8 1 0 , 
3 7 6 ? 1 0 , 
6 5 1 0 , 
1 1 1 1 1 , 
7 1 * 1 1 , 
7 6 9 7 8 * 7 0 , 
DC 
7 5 8 1 0 , 
* 9 7 9 7 1 , 1 
3 5 9 1 1 7 , 9 
3 0 , 
8 9 0 , 
1 7 6 8 3 0 , 
οι ^ 
o ε 
Έ Q 
"? -s 
— o Õ CJ Ν 
1 
1 * 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 * 
? 
2 
? 
1 
I 
1 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C E E 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 * 0 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 ¿ 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 0 
7 7 5 0 9 1 1 
7 7 5 0 9 1 5 
7 7 5 0 9 1 9 
7 7 5 0 9 3 0 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 1 3 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 3 1 0 
7 7 5 1 3 9 1 
7 7 5 1 3 9 9 
7 ? 5 1 * 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 1 
7 7 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 3 
7 7 5 7 1 0 0 
7 7 5 7 7 0 0 
7 7 5 7 3 0 0 
7 7 5 7 * 0 0 
7 7 5 7 5 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 5 7 7 1 0 
7 7 5 7 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 3 0 3 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 7 6 0 3 3 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 * 1 0 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 3 3 0 
7 7 7 0 * 1 1 
7 7 7 0 * 9 0 
7 7 7 0 5 0 3 
7 7 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 3 ? 
7 7 7 0 7 * 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 B 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 3 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 3 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 3 
7 7 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 3 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 1 
7 7 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 7 1 1 
7 7 7 1 2 1 3 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 3 
7 7 7 1 3 8 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 * 1 0 
7 7 7 1 * 3 0 
7 7 7 1 * 9 0 
7 7 7 1 5 0 0 
7 7 7 1 6 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce 
üss
el 
roi
t 
_ ¿ c Έ a 
Zo
lls
at
z 
Dr
oi
t ο
υ 
Zo
ll-
S 
Co
dt
 
3 7 7 8 , 1 
8 1 7 0 , 1 
2 7 2 2 7 0 , 1 
7 2 8 0 , 1 
1 3 9 6 3 , l 
2 2 2 * 9 0 , 1 
* 2 0 1 0 , 1 
2 0 , l 
1 0 2 3 , 1 
3 0 7 , 1 
1 2 2 , 5 1 
5 6 0 0 , l 
2 3 1 5 0 , 1 
5 0 2 , 5 1 
1 0 6 0 0 , 1 
5 1 1 , 1 
1 5 6 7 0 , l 
1 0 1 3 2 , 5 1 
1 3 1 1 0 , 1 
8 6 8 5 0 , 1 
5 0 , 1 
1 2 9 8 * 1 0 , 1 
* * β ι 0 , 1 
9 1 9 7 , l 
8 9 6 , 1 
5 * 8 0 , 1 
* 2 0 2 7 0 , 1 
2 8 * 9 0 , 1 
3 3 8 8 * , 1 
7 9 5 , 1 
1 9 8 1 0 , 1 
4 8 0 3 0 , 1 
3 4 8 7 0 , 1 
1 3 9 3 6 * , 1 
3 6 8 8 * 8 , 1 
2 6 1 1 0 , I 
12 0 , 1 
2 1 2 0 , 1 
7 1 0 , 1 
1 8 , 1 
2 2 1 8 2 , 5 l 
16 0 , 1 
1 3 7 * 0 , 1 
2 8 2 * 3 , 1 
1 3 * 1 0 , 1 
6 6 2 1 0 , 1 
6 8 5 1 0 , 1 
1 2 1 1 0 , 1 
9 0 7 5 0 , 1 
1 6 7 * 3 0 , l 
1 3 3 5 2 0 , 1 
1 * 6 6 0 , 1 
5 8 7 0 0 , 1 
3 1 7 0 , 1 
2 8 2 1 0 , 1 
1 5 6 * 0 0 , 1 
1 3 . 1 
1 7 3 2 0 . 
2 9 3 3 0 , 1 
6 1 8 3 , 1 
4 6 3 , 1 
7 9 3 , 1 
3 3 7 3 , 1 
2 6 2 9 0 , 1 
2 9 5 8 , 1 
7 2 6 2 , 1 
2 9 9 5 1 0 , 1 
8 9 8 1 0 , 1 
1 2 0 6 , 1 
1 0 3 2 3 , 1 
2 9 2 0 0 , 1 
4 1 1 0 , 1 
1 0 2 7 * , 1 
9 1 0 7 0 , 1 
1 * 2 6 0 , 1 
8 * 5 7 0 , 1 
3 0 7 0 , 1 
3 * 0 7 6 , 1 
9 7 8 9 6 , 1 
1 1 0 9 2 8 - 6 , 1 
3 2 ' 0 , 1 
4 8 3 0 , 1 
1 * 8 5 5 6 , 1 
8 6 6 0 6 , l 
1 1 0 7 0 , 1 
7 2 7 0 , 1 
2 8 9 2 5 0 3 , 5 1 
1 * 1 2 0 , 1 
2 0 , 1 
9 3 5 9 * 3 , 5 1 
2 2 0 1 0 , l 
7 0 , 1 
2 6 7 0 * , 1 
* 6 0 3 3 7 , 1 
1 2 7 * 0 , 1 
* * * 0 , 1 
1 6 6 6 7 3 , 5 1 
6 8 0 0 6 0 , 1 
* 6 3 9 0 , 1 
3 0 , 1 
* 0 , l 
3 5 8 2 , 5 1 
3 6 2 1 0 , 1 
7 2 2 , 5 1 
7 9 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 6 * 8 2 , 5 1 
5 * 0 9 1 0 , 1 
1 1 7 5 0 0 , 1 
3 6 3 1 0 , 1 
2 0 3 3 , 1 
8 2 0 , 1 
9 9 8 6 , 1 
403 
Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
C E E 
7 2 7 1 6 9 3 
7 7 7 1 7 0 0 
7 7 7 1 8 0 0 
7 7 8 0 1 3 3 
7 ? a 0 1 5 0 
7 7 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 0 0 * 1 0 
7 2 0 0 * 3 0 
7 2 0 0 * * 0 
7 7 0 0 * 5 0 
7 7 8 0 * 6 0 
7 2 3 0 * 7 0 
7 7 3 0 * 9 0 
7 7 3 0 5 1 1 
7 7 8 0 5 1 3 
7 ¿ 8 0 5 1 5 
7 7 8 0 5 1 7 
7 7 8 1 3 3 0 
7 7 8 0 5 5 0 
7 7 0 0 5 7 1 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 8 0 6 0 0 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 L O 0 0 
7 7 8 1 1 1 0 
7 7 0 1 . 1 1 0 
7 7 0 1 1 5 0 . 
7 7 8 Î 7 O 0 
7 7 8 1 3 1 0 
7 7 3 1 3 7 0 
7 7 0 1 1 1 0 
7 7 0 1 3 * 3 
7 7 0 1 3 5 0 
7 7 0 1 3 9 0 
7 ? 0 1 * ? 0 
7 7 0 1 * 1 0 
7 7 0 1 * * 0 
7 7 8 1 * 9 ( 1 
7 7 8 1 5 1 0 
7 ¿ 8 1 5 1 0 
7 7 8 1 5 9 0 
7 7 3 1 6 0 0 
7 7 8 1 7 1 0 
7 7 d l 7 3 0 
7 7 8 1 7 5 0 
7 ¿ 3 1 0 1 0 
7 7 0 1 8 3 0 
7 7 0 1 8 5 1 
7 7 0 1 0 5 5 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 0 7 0 1 0 
7 ¿ 3 7 0 3 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 8 2 7 1 0 
7 ¿ 8 ¿ ? 9 0 
7 7 0 7 3 0 0 
7 7 0 7 * 0 0 
7 ¿ 8 7 5 0 0 
7 7 Θ 7 6 0 0 
7 ? 8 7 7 0 0 
7 7 8 7 0 0 5 
7 7 8 7 0 1 0 
7 7 d ? 0 7 1 
7 7 8 7 8 7 5 
7 7 0 7 8 3 5 
7 7 8 7 8 * 1 
7 ¿ 8 ¿ 8 5 0 
7 7 B 7 8 6 0 
7 7 8 7 8 7 1 
7 7 8 7 8 7 9 
7 7 3 7 8 8 1 
7 7 8 7 8 3 1 
7 7 8 7 8 0 5 
7 7 8 7 8 8 7 
7 7 6 7 B 9 5 
7 7 87 9 1 0 
7 ? a ? 9 ? 3 
7 ? B ? 9 * 0 
7 7 8 7 9 5 0 
7 ? a ? 9 7 0 
7 7 8 7 9 8 0 
7 7 8 3 0 1 0 
7 7 8 3 0 7 0 
7 7 3 3 0 3 0 
7 7 0 3 0 * 0 
7 7 0 3 0 5 0 
7 7 8 3 0 6 3 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 0 3 0 8 0 
7 2 0 3 0 9 0 
7 2 0 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 7 8 3 1 3 9 
7 7 8 3 7 1 0 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 3 1 7 6 0 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 3 3 0 0 
7 7 8 3 * 1 0 
7 7 6 3 * 3 0 
7 7 6 3 * 9 0 
7 7 6 3 5 1 0 
7 7 8 3 5 7 0 
7 7 0 3 5 * 0 
7 7 8 3 5 5 1 
7 7 0 3 5 5 9 
7 7 8 3 6 0 0 
7 7 8 3 7 0 3 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ï = 72 ­o 
— E 
Γ4 Ω 
Ol . ! ! 
ZE c o , 
"! 7 
7 8 J 1 ? , 5 1 
3 7 76 0 , 1 
3 5 3 8 0 , 1 
3 7 * 6 I * , 
1 1 9 1 5 , 
1 6 ? 0 , 1 
7 1 1 5 , 
7 * 7 8 , 1 
1 8 3 * 7 4 , 1 
? 6 1 6 , 1 
1 8 7 0 9 , I 
1 * 7 7 9 , 1 
7 0 * 0 , 1 
1 0 ? 3 , 1 
* ? 7 1 ? , 1 
5 9 8 0 3 , 1 
7 6 1 3 7 , 1 
7 1 9 , 1 
1 ? 7 , 1 
* 5 , 1 
7 6 1 1 1 , 1 
9 4 * , 1 
1 9 5 1 0 , 7 7 
1 7 * 7 0 , 1 
5 7 8 1 ? , 1 
4 3 ? 1 5 , 1 
* 4 * 8 * , 1 
1 1 7 1 1 ? , ) 
1 * 7 3 8 1 4 , 1 
4 4 6 0 , 1 
5 5 1 1 , 1 
3 1 1 , 1 
1 3 0 9 6 , 1 
6 0 6 1 0 , 1 
10 B , 1 
3 7 9 9 , 1 
7 6 0 1 ? , 1 
6 7 7 5 8 , 1 
8 4 3 1 0 , 1 
9 1 4 , 1 
1 1 * , 1 
8 0 7 1 7 , 1 
7 3 1 1 , 1 
1 6 5 1 0 , 1 
* ? 4 7 0 , 1 
7 0 9 6 , 1 
1 7 9 7 4 1 ? , 1 
0 6 4 5 1 * , 1 
5 4 7 1 3 , 1 
3 4 5 1 0 , 1 
5 1 ? , 1 
? 1 7 1 1 , 1 
1 0 0 * 7 , 1 
7 1 0 , 1 
7 7 6 6 1 * , 1 
6 1 8 7 1 1 , 1 
3 * 7 8 8 , 1 
7 1 1 0 1 5 . 1 
8 1 5 1 0 , 1 
3 * 8 1 5 , 1 
6 6 9 6 S , 1 
3 7 1 1 3 , 1 
7 7 0 7 8 1 ? , 1 
1 0 * 6 1 1 , 1 
* 9 1 6 1 3 , 1 
1**5 1 7 , 1 
1 3 1 1 0 , t 
1 3 8 , 1 
5 1 3 , 1 
6 1 3 , 1 
3 9 6 0 , 1 
7 7 1 1 0 , 1 
6 9 7 B , 1 
1 9 6 * 7 , 1 
* * 1 0 , ï 
1 7 7 9 1 0 , 1 
8 1 9 5 , 1 
1 1 ? , 1 
3 0 7 , 1 
3 0 7 3 1 * . 1 
9 , 1 
7 9 ? 1 * , 1 
8 Θ 6 1 0 , 1 
1 8 5 1 5 , 1 
* 1 5 1 1 , 1 
? * ? 1 0 , 1 
1 7 0 1 1 * , 1 
7 0 8 1 1 , 1 
7 1 7 7 8 , 1 
3 1 1 3 , 1 
3 1 3 1 3 , 1 
1 8 6 9 7 , 1 
1 7 7 8 1 ? , 1 
3 8 1 9 5 , I 
3 3 1 0 , 1 
1 0 5 6 1 0 , 1 
1 8 6 1 * , l 
5 1 1 5 , 1 
1 6 * 7 1 0 , 1 
1 0 9 , 1 
7 9 , 1 
6 1 ? , 1 
* ? 7 1 5 , 1 
1 7 0 1 5 , 1 
1 3 1 5 , 1 
6 1 5 , 1 
1? 1 1 , 1 
7 3 8 , 1 
1 7 9 0 1 5 , 1 
7 7 1 ? , 1 
7 0 1 5 , 1 
3 3 ? 1 5 , l 
1 9 3 0 1 0 , 1 
Ι 
Irsprung­Orígine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Τ τ 
C E E 
7 7 Β 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 7 0 
7 7 3 3 8 3 0 
7 7 8 3 0 * 0 
7 7 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 3 3 8 7 1 
7 2 3 3 3 7 5 
7 2 8 3 8 8 1 
7 2 8 3 0 0 2 
7 2 3 3 8 8 3 
7 7 3 3 8 0 4 
7 7 3 3 8 4 0 
7 7 8 3 9 1 0 
7 7 8 3 9 7 9 
7 7 8 3 9 ) 0 
7 7 8 3 9 * 0 
7 7 8 3 9 5 0 
7 7 8 1 9 6 3 
7 7 8 3 9 7 0 
7 7 8 3 9 9 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 7 0 
7 7 3 * 0 3 3 
7 ? 8 * 0 3 a 
7 7 8 4 1 1 1 
7 7 0 * 1 1 9 
7 7 8 * 1 3 1 
7 7 8 * 1 3 9 
7 ¿ 8 * ¿ ? 0 
7 7 0 * 7 3 0 
7 7 3 * 7 * 0 
7 7 8 * 7 5 0 
7 7 8 * 7 6 3 
7 7 8 * 7 7 0 
7 7 8 * 3 7 0 
7 7 8 * 3 1 0 
7 7 3 * 3 * 0 
7 7 8 * 3 9 0 
7 7 8 * * 3 0 
7 7 3 * * 5 0 
7 7 3 * 5 1 0 
7 ? Β * 5 9 0 
7 7 8 * 6 1 1 
7 ¿ 8 * 6 1 5 
7 7 8 4 6 1 9 
7 7 8 * 6 3 0 
7 7 3 * 7 1 0 
7 7 8 * 7 7 1 
7 ? f l * 7 ? 9 
7 7 3 * 7 6 0 
7 7 8 * 7 7 3 
7 7 8 * 7 8 0 
7 7 8 * 7 9 0 
7 7 8 * 0 1 0 
7 7 8 * 8 7 0 
7 7 8 * 3 6 1 
7 7 8 * 8 6 3 
7 7 8 * 3 6 5 
7 7 0 * 3 7 1 
7 2 8 * 8 9 9 
7 7 8 * 9 1 0 
7 7 8 * 9 1 4 
7 7 3 * 4 3 3 
7 7 8 * 4 5 1 
7 7 0 * 4 5 4 
7 7 3 5 0 1 0 
7 ¿ 8 5 0 7 1 
7 7 3 5 3 7 9 
7 7 8 5 0 * 0 
7 7 Β 5 1 6 0 
7 7 3 5 0 9 0 
7 7 8 5 1 1 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 7 Β 5 7 7 0 
7 ¿ 8 3 7 8 0 
7 7 8 5 3 0 0 
7 7 3 5 * 1 0 
7 7 8 5 * 9 0 
7 7 8 5 5 1 0 
7 7 8 5 5 3 0 
7 7 8 5 5 9 0 
7 7 8 5 6 1 0 
7 7 8 5 6 3 0 
7 7 Β 5 6 5 0 
7 7 8 5 6 7 0 
7 7 3 5 6 9 0 
7 7 3 5 7 1 0 
7 7 3 5 7 7 0 
7 7 8 5 7 1 9 
7 7 8 5 7 * 0 
7 7 Θ 5 7 5 0 
7 7 8 5 8 1 0 
7 7 3 5 8 3 0 
7 7 8 5 3 5 0 
7 7 8 5 8 9 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 5 
7 7 9 0 1 3 1 
7 7 9 0 1 3 3 
7 7 9 0 1 3 5 
7 7 1 0 1 5 1 
7 7 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 1 6 1 
i 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 1 7 * 
7 7 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 8 1 
7 7 9 3 1 8 5 
7 7 9 0 1 9 3 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 7 1 
7 7 9 0 7 7 8 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
— c 
^ ε 
Ν Q 
οι . 
I ! 
­c C 
■ί 7 — < 
NI 
3 6 6 5 9 , l 
7 3 1 1 * , 1 
1 7 4 0 l * , 1 
7 3 6 * 1 ? , 1 
60A 1 0 , 1 
7 6 3 7 , 1 
3 5 1 B , 1 
9 0 8 1 0 , 1 
1 6 1 ? , 1 
1 5 1 5 , 1 
1 7 1 1 3 , 1 
11 1 * , 1 
* 6 3 1 3 , 1 
7 0 0 1 0 , 1 
* 6 7 1 1 , 1 
9 0 ? 1 0 , l 
17 1 ? , 1 
7 9 B 1 1 , 1 
5 8 , 1 
19 1 5 , 1 
1 7 7 6 1 * , 1 
5 7 5 1 ? , 1 
9 9 1 1 0 , 1 
1 0 6 * 8 1 ? , 1 
1 6 7 3 1 1 ? , 1 
? 1 0 , 1 
3 1 * , 1 
7 ? 8 , 1 
7 1 ? , 1 
1 0 3 1 ? , 1 
1*6 R 1 3 , 1 
1 5 9 5 9 , 1 
1 7 6 6 , 1 
1 1 8 1 0 , 1 
* 1 0 o 1 1 , 1 
1 1 * * 1 5 , 1 
1 * 1 1 , 1 
* * R 1 1 , 1 
1 7 * 6 1 5 , 1 
* 5 1 0 , 1 
7 7 6 1 5 , 1 
1 * 1 1 , 1 
* 7 6 5 1 7 , 1 
1 9 9 6 , 1 
6 0 3 1 0 , 1 
1 1 7 1 0 , ι 
7 7 6 3 1 5 , 1 
6 9 7 1 5 , 1 
7 6 8 1 5 , 1 
1 1 1 9 1 * , 1 
1 8 * 1 5 , 1 
1 0 1 7 1 * , 1 
6 4 8 , 1 
5 6 3 1 3 , 1 
l a 1 0 , 1 
¿ 7 , 1 
7 5 1 0 , 1 
8 I ? , 1 
9 1 1 , 1 
7 * 3 1 ? , 1 
5 1 1 1 * , 1 
1 2 ? 1 0 , 1 
3 1 4 6 , 1 
7 1 5 1 0 , 1 
1 6 0 1 1 ? , 1 
6 7 4 3 4 , 1 
6 0 , 1 
5 0 , 1 
9 6 ? , 1 
5 5 7 9 0 , 1 
1 9 3 5 0 , 1 
7 7 7 0 , 1 
1 3 1 0 , 1 
* 1 ? , 1 
1 0 ? 0 , 1 
1 3 5 * 5 , 1 
6 7 , 1 
1 0 1 8 , 1 
3 3 5 1 1 5 , 1 
1 0 , 1 
8 1 9 , 1 
6 5 1 1 * , I 
1 8 7 1 9 , 1 
3 3 7 , 1 
7 7 9 1 5 , 1 
1 3 0 9 1 ? , ' 1 
7 3 1 0 , 1 
? 9 Β 8 , 1 
13 · 8 , 1 
1 1 1 3 , 1 
1 7 7 7 1 1 , 1 
7 3 ? 1 0 , 1 
1 * * , 1 
? 1 7 , 1 
* ί ο , ι 7 6 5 1 ? , 1 
6 6 7 5 , 1 
7 7 8 5 3 0 , 1 
6 1 6 , 1 
3 7 5 , 1 
7 1 5 5 0 , 1 
1 3 7 1 ? , 1 
1 0 7 1 * , 1 
7 3 7 0 , 1 
1 9 6 * 0 0 , t 
7 * 7 7 5 8 , 1 
2 1 ? 0 , 1 
5 9 1 5 , 1 
1 * 1 3 , 1 
1 5 7 7 1 3 , 1 
7 5 I B , 1 
1 5 5 1 1 8 , 1 
1 1 7 3 5 1 6 , 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
C E E 
7 7 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 * 0 
7 7 9 0 7 6 0 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 7 8 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 3 1 
7 7 9 0 3 3 9 
7 7 9 0 3 5 1 
7 7 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 * 1 1 
7 7 9 0 4 1 ? 
7 7 9 0 * 1 * 
7 7 9 0 * 1 5 
7 7 9 0 * 7 1 
7 7 9 0 * 7 * 
7 7 9 0 * 3 1 
7 7 9 0 * 3 8 
7 7 9 0 * 6 5 
7 7 9 0 * 8 0 
7 7 9 0 * 9 0 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 1 3 
7 7 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 3 1 
7 7 9 0 5 3 9 
7 7 9 0 6 11 
7 7 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 1 
7 7 9 Π 6 3 1 
7 7 9 0 6 3 5 
7 7 9 0 6 3 7 
7 7 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 6 5 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 5 1 
7 7 9 0 7 5 5 
7 7 9 0 7 5 9 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 8 1 1 
7 7 9 0 3 1 ? 
7 7 9 0 8 1 * 
7 7 9 0 8 1 5 
7 7 9 0 6 1 6 
7 7 9 0 3 1 9 
7 7 9 0 8 3 1 
7 7 9 0 8 3 5 
7 7 9 0 8 5 1 
7 7 9 0 8 5 9 
7 7 9 0 8 7 0 
7 7 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 3 
7 7 9 1 1 1 5 
7 7 9 1 1 1 7 
7 7 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 3 0 
7 7 9 1 1 5 1 
7 7 9 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 7 0 
7 7 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 1 9 9 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 3 1 3 
7 7 9 1 3 1 5 
7 7 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 2 9 
7 7 9 1 3 3 1 
7 7 9 1 3 3 9 
7 7 9 1 3 * 1 
7 7 9 1 3 * 5 
7 7 9 1 3 5 0 
7 7 9 1 3 6 0 
7 7 9 1 3 7 1 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 * 1 1 
7 7 9 1 * 1 5 
7 7 9 1 4 1 9 
7 7 9 1 * 7 1 
7 7 9 1 * 2 3 
7 2 9 1 * 2 5 
7 2 9 1 * 2 9 
7 2 9 1 * 3 * 
7 2 9 1 4 3 8 
7 7 9 1 * * 1 
7 7 9 1 * * 3 
7 7 9 1 * * 5 
7 7 9 1 * * 7 
7 7 9 1 * * 9 
7 7 9 1 * 5 1 
7 7 9 1 * 5 3 
7 7 9 1 * 5 5 
7 7 9 1 * 5 7 
7 7 9 1 * 5 9 
7 7 9 1 * 6 1 
7 7 9 1 * 6 ? 
7 7 9 1 * 6 * 
7 7 9 1 * 6 5 
7 7 9 1 * 6 7 
7 7 9 1 * 6 9 
7 7 9 1 * 7 1 
7 7 9 1 * 7 3 
7 7 9 1 * 7 * 
7 7 9 1 * 7 6 
7 7 9 1 * 7 7 
7 7 9 1 * 8 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c o 01 c 
13 ^ 
— c 
ΰ 3 
rt o 
^ ε 
N Q 
at _ 
Έ Q 
W «1 ΙΛ ^ 
Ν 
7 0 7 7 3 1 9 , 1 
5 7 6 7 3 , 1 
9 7 5 , 1 
6 8 6 1 1 7 , 1 
3 7 0 1 1 7 , 1 
3 6 7 3 1 8 , 1 
1 7 7 5 1 6 , 1 
3 1 3 1 0 , 1 
7 * 5 1 6 , 1 
1 7 5 1 * , l 
1 9 0 7 1 6 , 1 
5 1 3 1 1 8 , 1 
3 1 7 0 1 5 , 1 
? o i β , ι 
7 4 7 5 1 * , 1 
7 7 6 7 0 , 1 
8 7 8 9 1 3 , 1 
1 3 0 l * , l 
3 5 3 1 5 . 1 
1 7 * 6 7 1 9 , 1 
1 8 ? 1 * , 1 
5 5 1 6 , 1 
5 7 ? 7 0 , 1 
7 5 6 1 1 , 1 
1 1 8 l * . 1 
* 6 0 0 1 6 , 1 
9 9 1 3 , 1 
1 0 5 * 1 7 , 1 
1 * 5 0 5 * , 1 
9 9 5 3 , 1 
5 7 1 1 8 , 1 
3 9 3 * 1 7 , 1 
5 9 3 1 7 , 1 
9 7 1 1 6 , 1 
6 6 1 7 , 1 
3 7 0 7 1 ? , 1 
1 1 3 3 1 5 , 1 
1 9 7 1 6 , 1 
1 5 5 5 1 5 , 1 
5 1 3 1 8 , 1 
3 7 1 0 , 1 
8 7 1 6 , 1 
1 6 8 1 8 , 1 
3 7 1 8 , 1 
6 0 1 7 5 , 1 
3 8 5 1 7 , 1 
3 ? 1 7 , 1 
1 1 6 1 3 , 1 
8 5 1 7 , 1 
8 8 ? 1 6 , 1 
6 8 * 1 7 0 , 1 
7 9 8 1 * , 1 
3 7 7 1 9 , 1 
7 7 1 1 5 , 1 
7 5 7 0 1 * , 1 
1 3 0 6 9 1 8 , 1 
1 3 8 1 8 , 1 
1 * 6 7 1 8 , 1 
6 9 3 ? * , 1 
17 1 7 , 1 
7 3 0 1 9 , 1 
7 0 1 1 6 , 1 
1 * , 1 
5 1 1 8 , 1 
9 9 1 1 6 , 1 
3 3 2 1 6 , 1 
1 0 6 6 2 0 , 1 
2 0 * 1 5 , 1 
3 8 9 1 6 , 1 
3 * * * 1 * , 1 
7 3 6 5 1 * , 1 
2 0 2 1 2 , 1 
3 6 3 1 6 , 1 
5 0 9 7 1 5 , 1 
* 1 * , 1 
2 8 6 1 8 , 1 
5 1 6 5 1 * , 1 
2 8 1 8 , 1 
2 9 9 1 8 , 1 
1 7 0 6 1 7 , 1 
1 0 9 1 * , 1 
6 0 8 1 6 , 1 
2 7 9 0 1 9 , 1 
3 1 I * , 1 
2 1 5 * 2 1 , 1 
3 0 1 0 , 1 
1 6 7 1 9 , 1 
2 3 6 l * , 1 
5 0 3 1 7 , 1 
9 * 5 6 2 0 , 1 
2 9 0 2 1 9 , 1 
1 0 ? 1 3 , 1 
1 1 2 , 1 
* 2 3 8 1 7 , 1 
1 * 3 7 2 0 , 1 
1 * 1 8 , 1 
7 0 1 1 1 6 , 1 
1 3 7 3 , 1 
* 0 ? I l , I 
8 3 1 5 , 1 
8 0 1 3 , 1 
1 5 0 1 1 , 1 
3 8 1 1 6 , 1 
9 9 1 ? , 1 
6 1 ? 1 3 , 1 
1 7 7 0 1 5 , 1 
6 5 7 9 1 6 , 1 
3 6 7 0 1 7 , 1 
8 * 1 3 , 1 
1 6 7 1 6 , 1 
1 1 9 1 ? , 1 
8 1 3 1 6 , 1 
9 6 7 1 2 , 1 
404 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
C E E 
7 2 9 1 * 8 3 
7 2 9 1 * 3 6 
7 2 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 * 9 3 
7 2 9 1 * 9 5 
7 2 9 1 * 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 7 1 
7 2 9 1 5 7 3 
7 7 9 1 5 7 7 
7 7 9 1 5 3 0 
7 7 9 1 5 * 0 
7 7 9 1 5 5 5 
7 7 9 1 5 5 8 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 3 
7 ¿ 9 1 6 7 9 
7 7 9 1 6 3 1 7 7 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 3 7 
7 2 9 1 6 * 1 
7 2 9 1 6 * 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 5 
7 ¿ 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
' 7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 4 1 6 7 1 
7 ¿ 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 9 
7 ¿ 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 8 1 0 
7 2 9 1 8 5 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 7 9 1 9 9 0 
7 7 9 2 0 0 0 
7 7 9 2 1 0 0 
7 7 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 0 7 7 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 7 1 9 
7 7 9 2 2 * 1 7 2 9 2 2 * 9 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 7 7 6 1 
7 7 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 7 3 1 1 
7 7 9 7 3 1 7 
7 2 9 7 3 3 1 
7 7 9 7 3 3 9 
7 7 9 7 3 5 0 
7 2 9 7 3 7 1 
7 7 9 7 3 7 1 
7 7 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 * 1 0 7 2 9 2 * 9 0 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 5 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 7 5 3 1 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 * 1 
7 2 9 2 5 * 5 
7 2 9 7 5 * 9 
7 7 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 7 6 1 1 
7 2 9 7 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 3 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 1 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 * 1 0 
7 2 9 3 * 9 0 
­ I M P O R T A T I O N S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
| | 
— .Ξ 
s Ζ 
l i 
οι ^ 
il ε 
Ξ Q 
■? ­S 
— □ 
Ν 
7 6 5 8 1 5 , 1 
* 5 1 7 , 1 
3 7 * 1 7 , 1 
2 5 6 1 8 , 1 
3 3 1 1 9 , 1 
1 8 7 5 1 6 , 1 
1 0 6 3 1 9 , 1 
3 * 7 1 1 7 , 1 
1 * 8 9 1 5 , 1 
3 0 3 1 ? , 1 
6 8 3 1 6 , 1 
9 7 6 1 3 , 1 
5 * * 1 * , 1 
7 8 3 0 1 8 , 1 
1 * 3 7 2 1 * . 1 
1 * 0 3 3 1 8 , 1 
5 2 1 1 7 , l 
1 5 1 5 , 1 
* 9 , 1 
8 0 3 1 8 , 1 
5 1 9 1 1 9 , 1 
5 7 9 7 , 1 
1 0 5 8 2 0 , 1 
5 1 7 2 1 , 1 
1 1 1 2 2 0 , ï 
7 5 1 3 , 1 
6 1 6 , 1 
5 8 1 1 5 , 1 
2 7 2 1 8 , 1 
* 7 1 2 1 , 1 
6 5 1 1 , 1 
1 6 ? ? , 1 
7 7 5 1 8 , L 
* 7 2 2 1 , 1 
5 8 1 8 , 1 
1 5 * 1 6 , 1 
1 1 1 1 * . 1 
8 9 1 7 , 1 
6 6 1 8 , 1 
3 0 5 1 7 , 1 
.98 1 1 , 1 
2 * 2 0 , 1 
2 3 3 1 7 , 1 
3 1 5 1 1 7 , 1 
1 0 6 1 8 , 1 
2 3 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
3 7 1 7 , 1 
8 2 1 5 , 1 
9 1 0 1 * , 1 
2 0 1 * 1 7 , 1 
2 5 3 1 8 , 1 
* B 6 B 1 7 , 1 
9 0 S 1 6 , 1 
2 3 2 1 1 , 1 
1 2 7 * 1 * . 1 
1 6 5 5 2 1 6 , 1 
3 * 2 5 1 2 , 1 
2 6 9 1 3 , 1 
3 7 9 1 6 , l 
3 1 * , 1 
1 9 9 5 1 6 , 1 
4 7 8 , 1 
7 3 * 1 6 , 1 
1 2 9 1 5 , 1 
1 1 B , 1 
7 5 8 1 6 , 1 
5 1 1 * , 1 
3 9 9 1 6 , 1 
1 6 3 3 1 6 , 1 
8 0 7 1 * , 1 
5 1 7 2 1 6 , 1 
* 1 7 1 * , 1 
7 7 0 0 1 6 , 1 
7 3 3 1 8 , 1 
1 7 3 6 1 6 , 1 
* 0 7 1 6 , 1 
* 6 3 1 3 , 1 
5 5 1 5 , 1 
6 9 9 6 1 9 , 1 
3 9 5 1 * , 1 
7 7 7 2 1 7 , 1 
2 3 7 9 1 7 , 1 
1 5 7 * 1 1 , 1 
2 0 7 6 1 7 , 1 
3 * 1 9 1 6 , 1 
* 3 1 * , 1 
* 8 1 7 , 1 
3 * 5 7 1 8 , 1 
3 1 2 , 1 
7 0 3 1 5 , 1 
* 0 2 2 , 1 
1 3 2 1 9 , 1 
5 5 2 1 7 , 1 
1 6 2 1 5 , 1 
* 6 9 0 1 7 , 1 
1 1 1 1 5 , 1 
8 2 1 7 , 1 
1 1 7 1 3 , 1 
3 0 6 1 7 , 1 
* 1 9 1 8 , 1 
12 1 1 , l 
2 6 6 7 1 7 , 1 
9 1 7 6 1 7 , 1 
1 5 * 0 1 6 , 1 
7 * 2 1 7 , 1 
2 1 7 8 6 1 7 , 1 
6 6 1 * , 1 
1 0 5 * 6 1 8 , 1 
2 6 1 7 , 1 
1 5 7 1 7 , 1 
1 9 2 2 0 , 1 
* 6 5 5 1 8 , 1 
Jrsprung­Origmc 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TOC 
C F E 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 ) 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 7 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 7 7 
7 7 9 3 5 3 1 
7 7 9 3 5 3 5 
7 7 9 3 5 3 7 
7 7 4 3 5 * 1 
7 7 9 3 5 * 5 
7 7 9 1 5 5 1 
7 2 9 3 5 6 0 
7 7 4 3 5 7 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 8 5 
7 7 1 3 5 9 1 
7 7 9 3 5 9 3 
7 7 9 3 5 9 7 
7 7 9 3 6 0 0 
7 7 1 3 7 9 0 
7 2 1 3 8 1 0 
7 7 4 i a ? l 
7 7 4 3 8 7 9 
7 7 9 3 8 * 0 
7 2 4 3 0 5 0 
7 7 9 3 8 6 0 
7 7 9 3 8 7 1 
7 7 4 3 8 7 9 
7 ¿ 9 ) 8 8 1 
7 7 4 3 4 1 0 
I 7 9 1 9 3 0 
7 7 9 3 9 5 1 
7 7 ) 3 9 5 1 
7 7 9 3 9 7 1 
7 7 9 3 9 7 4 
7 7 9 1 9 9 0 
7 2 9 * 0 0 0 
7 7 9 * 1 1 0 
7 7 4 * 1 3 0 
7 ? o * 1 5 0 
7 7 9 * 1 9 0 
7 7 9 * 7 1 1 
7 7 9 4 7 1 9 
7 ¿ 9 * ¿ ? 1 
7 ¿ 9 * ¿ ? 9 
7 7 9 * 7 3 3 
7 7 4 * 7 * 1 
7 ? 9 * ? * 9 
7 ? 4 * ¿ 3 1 
7 ¿ 4 * 2 5 5 
7 2 o * ? 6 1 
7 2 9 * 2 6 3 
7 2 9 * 2 6 5 
7 2 4 * 2 7 0 
7 2 9 * 2 4 0 
7 2 4 * 3 50 
7 2 9 * 1 9 0 
7 2 9 * * 1 0 
7 7 9 * * 3 0 
7 ¿ 9 * * 5 0 
7 7 9 * * 4 0 
7 7 9 * 5 1 0 
7 ? 9 * 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 1 
7 3 0 0 1 1 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 O 7 1 O 
7 3 0 0 ? ) 0 
7 3 0 0 7 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 D 3 1 3 
7 3 0 0 1 1 5 
7 3 0 3 3 1 1 
7 3 0 3 3 3 3 
7 3 3 0 3 3 5 
7 3 i o * n o 
7 3 0 0 5 3 3 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 7 1 0 
7 1 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 1 1 1 
7 3 1 0 1 1 5 
7 1 1 0 1 1 1 
7 3 1 0 3 3 0 
7 3 1 0 * 1 0 
7 3 1 0 * 3 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 ? 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 B 
7 3 1 0 5 7 1 
7 3 1 0 5 7 3 
7 3 1 0 5 Î 5 
7 3 1 0 5 * 1 
7 3 1 0 5 * 5 
7 3 1 0 5 3 1 
7 3 7 0 1 1 3 
7 3 2 0 1 3 1 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 2 0 3 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 2 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 5 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 7 3 
7 1 7 0 5 3 3 
7 3 7 0 5 * 1 
7 3 2 0 5 5 1 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C Cl 
Ol c 
Z2 % 
£ c 
ra o 
^ ε 
Ν Q 
οι w 
Ι 'ε 
ZE Q 
■? ­S 
— o Õ 1­1 Ν 
6 7 9 1 * , 1 
3 1 6 7 1 7 , I 
3 2 1 * , 
* 9 1 3 , 
6 3 * 1 0 , 
1 6 1 1 2 , 
1 7 1 1 * , 
* 0 2 1 7 , 
3 2 1 3 , 
5 5 1 3 , 
1 8 5 2 2 5 , 
* 8 9 1 8 , 
9 5 2 1 8 , 
5 1 0 , 
3 1 2 1 8 , 
1 9 1 8 , 
3 6 6 * 1 3 , 
8 1 * 1 2 , 8 
6 3 0 0 8 1 6 , 
* 6 * 9 1 * , 
1 7 9 2 1 7 , 
5 1 1 1 1 , 
* 6 2 2 7 , 
6 7 1 0 9 , 
1 6 1 8 , 
3 6 1 7 1 ? , 
7 3 1 1 1 * , 
* 1 7 , 
7 6 1 * , 
1 1 0 7 1 8 , 
3 1 7 , 
* o a 1 6 , 
8 1 ? 1 1 , 
1*7 1 5 , 
6 7 0 7 1 1 , 
1 1 7 8 7 1 * , 
1 * 1 9 1 * . 
* 3 0 3 1 3 , 
1 * * 1 ? , 
0 0 1 1 , 
7 8 ? I B , 
0 9 9 1 * , 
1 3 1 3 , 
7 9 5 1 7 , 
8 1 5 9 , 
1 7 5 3 1 ? , 
3 3 0 1 1 , 
1 0 , 
I I * , 
1 6 1 0 , 
1 9 8 1 6 , 
1 1 1 1 , 
1 7 7 1 0 , 
1 0 1 5 , 
8 6 8 1 7 , 
* 7 1 6 1 3 , 
7 1 1 5 , 
5 6 1 7 0 , 
6 7 5 9 2 1 , 
1 6 2 6 9 , 
1 3 0 7 1 3 , 
1 5 3 2 8 9 , 
1 1 3 , 
7 3 8 7 0 , 
* 7 * I D , 
2 ° 3 . 2 2 8 , 
1 7 5 3 1 1 , 
2 2 2 0 1 2 , 
1 7 1 1 7 , 
* 7 1 * , 
2 8 5 2 9 , 
* 0 1 7 1 * , 
3 9 5 7 5 1 2 , 
7 5 1 3 * . 
2 1 0 ? 7 2 , 
7 2 1 7 0 1 6 , 
* 8 3 8 1 * . 
3 2 6 7 1 5 , 
1 * 7 3 0 , 
3 1 0 , 
7 6 7 6 8 1 0 , 
7 0 9 * 1 0 , 
1 1 1 5 * 6 , 
1 5 3 2 0 , 
* 9 7 3 , 
* 9 B 7 8 0 , 
2 3 , 
5 5 8 0 0 7 , 
7 2 6 1 7 , 
6 * 9 7 , 
5 * B 8 1 0 , 
1 7 7 7 , 
6 0 . 
9 5 1 0 , 
3 9 9 6 . 
7 1 1 1 0 , 
9 2 5 7 1 0 , 
6 5 * 1 1 , 
1 5 8 1 0 , 
2 0 6 0 , 
1 7 5 9 9 , 
6 3 6 1 0 , 
* 5 5 5 1 0 , 
* 0 , 
5 3 , 
3 9 6 7 , 
5 * 1 0 , 
5 7 2 0 9 1 5 , 
3 1 2 7 1 6 , 
5 2 0 1 9 , 
7 * 0 5 1 * , 
7 * 9 , 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
C E E 
7 1 2 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 7 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 * 0 
7 3 7 0 7 5 0 
7 3 7 0 7 6 0 
7 3 7 3 7 7 1 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 8 0 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 2 0 6 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 5 0 
7 3 7 0 8 7 0 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 7 0 9 8 0 
7 3 7 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 ? 1 ? 0 0 
7 3 7 1 1 1 0 
7 3 7 1 3 3 0 
7 3 7 1 1 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 7 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 * 0 3 1 0 
7 3 * 0 3 9 0 
7 3 * 0 * 0 0 
7 3 * 0 5 1 0 
7 3 * 0 5 9 0 
7 3 * 0 6 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 3 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 * 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 5 
7 3 7 0 * 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 B 0 0 
7 3 B 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 Β 0 1 3 Π 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 * 1 0 
7 3 8 0 4 3 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 6 3 0 
7 3 8 0 6 9 0 
7 3 6 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 3 0 
7 3 8 0 9 5 0 
7 3 8 0 9 9 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 2 1 9 
Jahr­ 1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
m c 
— ç 
S % % N Q 
3 ° 
Ξ Q 
it 
Ν 
5 7 2 1 6 , 1 
8 9 9 , 1 
9 8 9 , 1 
2 6 9 7 1 2 , 1 
9 9 8 8 1 2 , 1 
5 3 8 1 7 , 1 
7 * 8 1 1 , 1 
7 0 , 1 
5 1 5 8 1 * , 1 
1 1 9 1 1 6 , 1 
2 3 5 1 1 0 , 1 
3 5 1 0 1 5 , 1 
6 2 8 9 1 3 , 1 
1 0 5 9 1 0 , 1 
2 1 1 3 , 6 , 1 
1 9 9 1 6 , 1 
5 6 5 1 * 1 5 , 1 
1 3 0 3 1 * , 1 
2 3 2 1 6 , 1 
1 3 * 5 1 8 , l 
7 1 2 1 * , 1 1 2 7 1 * 9 , 1 
1 1 5 9 1 5 , l 
6 8 3 5 1 * , 1 
1 6 7 9 1 6 , 1 
6 * 7 * 1 2 , 1 
9 1 6 * , 1 
8 0 2 2 0 , 1 
2 5 2 1 2 , 1 
3 0 0 8 , 1 
1 0 1 9 7 , 1 
1 0 9 8 , 
* * 9 , 
2 1 8 5 1 1 0 , 1 
6 0 1 2 , 
1 2 5 3 1 6 , 1 
5 8 8 7 5 1 * , 1 
1 2 2 3 * 1 5 , l 
6 5 5 3 7 1 5 , 1 
* 1 * 9 8 , 1 
* 8 0 * 8 , 1 
9 1 3 5 1 0 , 1 
9 2 1 5 1 3 , 1 
7 2 7 7 1 2 , 1 
2 7 8 7 1 6 , 1 
3 3 8 1 3 , 1 
2 2 . 1 
* 2 2 3 5 . 1 
3 3 * 3 1 * , 1 1 0 5 1 3 , 1 
2 5 * * 1 0 , 1 
2 8 9 0 , 1 
3 5 0 9 1 0 , 1 
2 1 6 1 2 , 1 
5 1 0 , 1 8 5 2 7 1 5 , 1 
4 0 9 1 0 , 1 
9 6 1 1 , 1 
9 9 9 1 9 , l 
2 7 3 5 1 6 . 1 
2 6 1 9 1 9 , 1 
1 9 * 8 , 1 
1 7 6 2 1 1 , 1 
1 7 3 3 1 6 , 1 
1 7 0 1 2 , 1 
2 3 8 2 2 * , 1 
3 1 1 3 , 1 
1 5 7 6 1 * . 1 
6 0 9 1 * , 1 
1 6 6 1 2 , 
1 6 7 3 1 9 , 1 
3 6 1 3 5 1 7 , 1 
* 1 9 9 8 1 6 , 
3 7 6 * 7 1 8 , 
5 9 0 , 
1 0 8 4 , 2 
6 * 0 , 1 
2 6 5 , 1 
4 2 7 3 1 0 . 1 
M9 ° · , l 2 0 2 . 1 2 
1 0 1 0 0 , 
2 2 5 , 5 2 
* 3 * 1 , 9 2 
8 * 0 5 , 6 2 
7 * 5 0 5 , 6 2 
1 9 6 3 , 5 2 
8 5 0 5 1 2 , 1 
3 8 , 1 
3 1 1 2 5 . 1 
6 8 3 7 , 1 
1 1 * 7 , 1 
3 * 5 5 1 3 , 1 
5 0 7 7 1 1 , 1 
4 9 1 0 , 1 
5 5 * , 1 
2 0 0 , 1 
3 8 2 7 , 1 
5 9 0 9 . 1 
1 9 6 * , 1 
1 3 * 5 , 1 
3 3 2 6 , 1 
1 1 5 9 5 , 1 
1 0 * 6 , 1 
5 * 1 1 8 , 1 
1 0 3 3 , 
7 1 1 , 1 
* 1 6 , 1 
3 2 8 , 1 
3 5 6 8 , 1 1 6 5 * 8 , 1 
* t * 1 0 1 2 , 1 
6 1 1 1 1 1 , 1 
405 
Jahr­1968­Année Tab.3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZTSchlüss. 
Code TOC 
T T C E E 
7 1 8 1 7 1 0 
7 1 0 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 * 1 0 
7 3 8 1 * 1 1 
7 3 8 1 * 3 3 
7 3 8 1 * 3 5 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 1 8 1 8 0 0 
7 1 8 1 9 1 0 
7 1 0 1 9 7 1 
7 1 0 1 9 7 3 
7 1 0 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 1 8 1 9 3 0 
7 3 8 1 9 3 6 
7 1 0 1 9 * 1 
7 3 0 1 9 * 3 
7 3 6 1 9 * 5 
7 3 3 1 9 5 0 
7 1 B 1 9 5 5 
7 1 8 1 9 6 0 
7 1 0 1 9 6 5 
7 1 8 1 9 7 0 
7 1 8 1 4 7 5 
7 1 8 1 4 7 7 
7 1 0 1 9 0 1 
7 1 0 1 9 0 3 
7 3 8 1 9 0 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 3 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 3 1 7 1 
7 1 9 3 1 7 9 
7 1 9 0 1 1 1 
7 1 9 0 1 1 4 
7 1 9 0 1 * 0 
7 1 9 0 1 5 0 
7 1 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 1 9 0 1 8 0 
7 3 4 0 1 4 0 
7 1 4 0 7 0 5 
7 3 4 0 7 0 7 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 3 
7 3 4 0 ? ¿ ¿ 
7 3 9 0 ¿ ? 6 
7 1 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 3 3 
7 3 9 0 7 * 1 
7 ) 9 0 ? * 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 6 8 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 8 1 
7 3 9 3 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 * 
7 1 9 0 7 9 6 
7 1 9 0 7 9 8 
7 1 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 1 1 7 
7 1 9 0 1 7 1 
7 1 9 0 1 ¿ 1 
7 3 9 0 3 7 5 
7 3 9 0 3 7 7 
7 1 9 0 1 7 9 
7 1 4 0 1 1 1 
7 1 9 0 3 1 1 
7 1 9 0 3 1 * 
7 1 9 0 1 3 6 
7 3 9 0 1 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 * 1 
7 3 9 0 3 * 3 
7 3 9 0 3 * * 
7 1 9 0 1 * 6 
7 1 9 0 3 * 7 
7 3 9 0 1 * 9 
7 3 9 0 1 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 * 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 7 0 
7 1 9 0 5 1 0 
7 1 9 0 6 1 0 
7 1 9 0 6 9 0 
7 1 9 0 7 1 0 
7 1 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 1 9 0 7 7 3 
7 1 9 0 7 9 3 
7 * 0 0 1 ? 0 
7 * 0 0 1 3 0 
7 * 0 0 1 6 0 
7 * 0 0 ? 7 0 
7 * 0 0 ? * 0 
7 * 0 0 ? 5 0 
7 * 0 0 ? 9 9 
7 * 0 0 3 0 0 
7 * O 0 * 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 3 
— Ξ 
Ol fc 
: ! È 
Ξ c 
un C, 
Ν 
6 * 1 1 * , I 
1 * 9 1 1 * , 1 
7 3 * 7 , 1 
7 1 B 9 , 1 
8 0 * 7 1 9 , 1 
1 1 1 0 6 I O , 1 
1 7 5 * 1 1 , 
B 7 1 5 1 * , 1 
8 3 3 1 3 , 1 
1 3 ? 9 , 1 
9 1 9 1 5 , 1 
* n ? 6 I * , 1 
18 7 , 1 
5 6 5 5 , 1 
7 3 * 1 0 , 1 
7 3 i n , 1 
* 7 1 1 , 1 
7 * 5 5 0 , 1 
5 3 3 1 1 3 , 1 
3 8 4 , 1 
6 7 6 1 * , 1 
7 6 7 0 6 1 * , 1 
5 7 4 1 ? , 1 
* * * 1 0 , 1 
6 3 7 3 * , 1 
9 6 9 , 1 
6 8 1 1 3 , I 
7 1 1 5 , 1 
6 5 ? 6 , 1 
1 5 3 * 1 6 , 1 
5 1 5 1 6 , 1 
1 7 * 1 6 , 1 
8 7 7 * 8 1 8 , 1 
7 7 4 1 5 , 1 
5 3 * 1 1 , 1 
1 ? ? * 7 1 5 , 1 
7 0 7 6 1 6 , 1 
1 9 * 1 5 1 5 , 1 
8 7 3 3 1 7 , 1 
5 * 6 1 1 ? 0 , 1 
1 * 5 ¿ 7 1 8 , 1 
3 Β 3 β 6 7 ? , 1 
7 1 6 0 6 ? ? , 1 
6 6 * 6 7 0 , 1 
3 1 * 0 ? 1 8 , 1 
76 6 1 I B , 1 
* 0 9 7 1 3 , 1 
9 5 * 3 8 7 0 , 1 
7 7 8 7 2 3 , 1 
2 * 1 2 1 8 , 1 
1 7 0 ¿ 3 , I 
6 6 1 ? ¿ 1 , 1 
1 9 7 ? 7 3 , 1 
5 1 1 0 5 7 0 , 1 
9 4 7 9 7 3 , 1 
5 7 8 8 8 7 0 , 1 
6 * 1 8 ? 7 3 , 1 
3 8 9 6 1 9 , 1 
1 7 7 6 9 1 5 , 1 
3 5 0 0 7 1 , 1 
9 6 7 0 1 7 , 1 
7 6 ) 9 1 7 1 , ι 
1 0 8 8 1 5 , 1 
1 6 0 3 0 7 1 , 1 
* 0 î * 7 3 , 1 
1 8 3 0 1 3 , 1 
1 7 7 0 7 ? , 1 
1 6 7 3 7 7 3 , 1 
* 0 7 6 1 5 , 1 
5 9 1 3 , 1 
7 3 7 7 0 , I 
7 5 9 7 1 ? , 1 
7 7 1 5 , 1 
1 7 1 0 1 7 , 1 
* 6 1 * . 1 
7 / 3 1 9 , 1 
7 3 ? 1 5 , 1 
7 5 1 1 3 , 1 
3 0 * 7 1 9 , 1 
9 6 1 * , 1 
5 6 5 1 7 , l 
1 5 7 4 1 * , 1 
1 9 7 5 1 ? , 1 
1 8 1 1 * , 1 
9 5 0 1 6 , 1 
1 8 3 1 1 , 1 
1 7 0 * 1 * , 1 
* 6 1 5 , 1 
6 5 1 3 1 9 , 1 
9 1 6 , 1 
8 ? 1 6 , 1 
1 9 5 7 0 , 1 
8 6 1 1 1 , 1 
9 ? S 1 0 , 1 
1 7 0 1 1 , 1 
3 0 3 0 1 * , 1 
1 0 7 5 1 * . 1 
1 3 * 1 9 , 1 
* 6 6 8 7 0 , 1 
7 7 0 0 7 3 , 1 
* 0 ? 1 5 , 1 
6 ? 1 1 * , 1 
31 1 * , 1 
1 7 7 8 3 4 7 ? , 1 
7 0 2 3 0 , 1 
1 0 7 7 0 , 1 
9 * 0 0 , 1 
7 5 1 0 , 1 
1 6 6 7 7 0 , 1 
6 5 9 1 0 , I 
6 3 5 7 5 0 , 1 
1 8 9 7 7 , 5 1 
1 0 9 7 0 , 1 
Jrsprung­Origme 
Warenkategorie 
Cot.de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
­ T T C E E 
7 * O 0 5 1 O 
7 * 0 0 5 3 0 
7 * 3 0 5 9 0 
7 * 9 0 6 1 0 
7 * 0 0 6 9 0 
7 * 0 0 7 1 3 
7 * O 0 7 ? 0 
7 * 0 0 S 1 1 
7 * 0 0 8 1 9 
7 * 0 0 8 7 0 
7 * 0 0 9 0 0 
7 * 0 1 0 0 3 
7 * 0 1 1 I O 
7 * 0 1 1 ? 0 
7 * 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 * 0 1 * 1 3 
7 * 0 1 * 9 1 
7 4 0 1 * 9 9 
7 * 0 1 5 1 1 
7 * 0 1 5 ? 3 
7 * 0 1 6 0 0 
7 * 1 0 1 1 1 
7 * 1 3 1 ? 1 
7 * 1 0 1 ? 5 
7 * 1 0 ? 1 0 
7 * 1 0 7 9 3 
7 * 1 0 1 1 3 
7 * 1 0 1 4 1 
7 * 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 3 4 9 1 
7 4 1 0 * 9 9 7 * 1 0 5 1 O 
7 * 1 ( 1 5 4 0 
7 4 1 3 6 1 3 
7 4 1 0 6 4 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 3 0 0 
7 4 1 0 4 0 0 
7 * 1 1 0 0 3 
7 * 7 0 1 0 0 
7 * ? 0 ? 1 3 
7 * ? 3 ? 9 0 
7 * ? 0 3 1 3 
7 * ? 0 1 ? 1 
7 * ? 0 3 ? 5 
7 * 7 0 3 ? 9 
7 * ? 0 3 5 0 
7 * ? 0 * 1 0 
7 * ? 0 * ? o 
7 4 7 0 * 9 0 
7 * ? 0 5 0 0 
7 4 7 0 6 1 0 
7 * ? 0 6 90 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 ? 1 0 
7 * 3 0 7 ? 0 
7 * 3 0 3 1 1 
7 * 3 0 3 7 0 
7 * 3 0 3 9 3 
7 * 3 0 * 0 0 
7 * * 0 1 3 3 
7 * * 0 ? 0 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 3 7 0 
7 * * 0 3 5 3 
7 * * 0 * 1 0 
7 * * 0 * 9 0 
7 4 * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 ? 3 
7 * * 0 5 3 3 
7 * * 0 5 5 0 
7 44 0 6 0 1 
7 * * 0 7 1 0 
7 * * 0 7 9 3 
7 * * 3 8 0 ) 
7 * * 0 9 0 0 
7 * 4 100.3 
7 * * 1 1 0 3 
7 * * l ? 0 O 
7 * * 1 3 0 3 
7 * * 1 * 0 0 
7 4 * 1 5 1 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * 4 1 6 0 0 
7 4 * 1 7 0 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 4 3 0 
7 * * ? 0 0 0 
7 * * ? 1 1 3 
7 * * ? 1 4 3 
7 * * ? 7 0 ) 
7 * * ? 3 1 3 
7 * * ? 3 8 3 
7 * * ? * 0 3 
7 * * ? 5 1 3 
7 * * ? 5 9 0 
7 * * ? 6 1 0 
7 * * 7 6 9 9 
7 * * ? 7 0 0 
7 * * ? B 1 0 
7 * * ? B 9 1 
7 * * ? 8 9 9 
7 * 5 0 1 1 0 
7 * 5 0 1 9 0 
7 * 5 0 ? 0 0 
7 * 5 0 3 0 0 
7 * 5 0 4 0 3 
7 4 6 0 1 1 3 
7 * 6 0 1 ? O 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C υ 
Ol c 
"2 ■£ 
£ c 
ü 3 rt o 
% ε 
Ν Q 
i l Ê 
ZE C 
en ­, 
õ ^ 
Ν 
3 3 1 9 6 , 5 1 
Β? l ì , 1 
1 7 7 6 8 , 1 
7 3 9 5 1 * , 1 
3 3 7 5 1 1 , 1 
7 5 5 * 1 7 , 1 
6 0 1 0 , 1 
7 9 3 7 1 8 , 1 
1 1 1 7 7 I * , 1 
7 7 7 ? I ? , 1 
1 5 * 3 7 1 * , 1 
1 7 3 7 6 1 ? , 1 
7 * 9 5 1 5 , 1 
1 * 8 5 1 1 3 , 1 
1 5 3 7 3 7 1 3 , 1 
1 9 0 2 2 0 , 1 
2 9 7 2 1 6 , 1 
* 6 8 2 0 , 1 
1 0 0 6 1 6 , 1 
2 3 6 1 1 1 ? , 1 
5 1 5 0 1 * , 1 
1 6 9 8 , 1 
6 4 0 , 1 
1 7 3 1 5 , 1 
1 0 3 6 0 , 1 
7 0 4 3 ? 0 , 1 
4 0 3 7 0 , 1 
1 0 9 3 9 , 1 
6 1 5 1 ? 1 0 , 1 
5 7 0 , 1 
1 5 6 7 6 , 1 
7 4 4 9 4 1 0 , 1 
8 6 9 , 1 
7 7 0 7 , 1 
ΐ η ? * 7 1 0 , 1 
1 7 9 8 , 1 
9 5 3 * 9 , 1 
5 5 ? 8 , 1 
4 5 * 5 1 0 , 1 
? 6 í n , 1 
3 5 0 0 1 0 , 1 
1 3 5 5 0 , 1 
3 1 3 7 1 0 , 1 
6 7 8 1 8 , 1 
9 * 5 3 1 7 , 1 
3 1 9 0 5 1 5 , Ι 
3 9 5 4 1 6 , 1 
5 5 0 1 * , 1 
1 0 8 1 5 , 1 
* 6 8 3 1 5 , 7 1 
1 3 1 5 1 5 , 1 
3 ? 5 1 0 , 1 
5 5 1 6 , 1 
1 1 3 6 1 0 , 1 
7 3 5 4 1 4 , 1 
7 3 3 7 , Ι 
6 7 6 1 ? , 1 
1 1 7 6 0 0 , 1 
7 * 3 1 1 7 , 1 
? ? 3 0 , 1 
6 5 * 5 1 9 , 1 
1 7 1 1 * , 1 
7 3 ? 1 9 , 1 
1 6 6 5 1 8 , 1 
7 6 0 1 0 , 1 
5 7 5 1 3 , 1 
8 * 0 5 , 1 
7 3 0 6 , Ι 
* 7 0 * 3 0 , 1 
* 3 5 , 1 
3 η * 0 , 1 
7 0 7 * 1 0 , 1 
7 3 0 , 1 
6 9 1 3 , 1 
3 3 5 9 8 0 , 1 
1 7 6 , 1 
* 6 3 1 0 , 1 
3 5 0 6 6 , 1 
8 * 7 , 1 
* 6 3 8 , 1 
2 9 6 , 1 
1*3 7 , 1 
8 7 0 1 0 , 1 
1 3 3 * 1 0 , 1 
3 * 3 0 9 3 , 1 
1 7 1 7 1 * . · 1 
7 3 7 7 7 1 5 , 1 
5 5 1 0 , 1 
8 3 7 8 , 1 
3 9 1 6 7 1 3 , 1 
2 3 9 6 1 5 , 1 
1 0 3 0 1 5 , 1 
1 2 3 6 1 7 , 1 
3 * 8 0 1 3 , 1 
56 5 1 1 , 1 
5 7 5 1 1 , 1 
1 5 3 1 3 1 * , 1 
2 3 0 7 1 5 , 1 
3 6 9 1 3 , 1 
1 * 8 0 1 2 , 1 
? 7 , 1 
* ? 8 1 6 , 1 
5 1 1 0 1 * , 1 
9 1 * 7 , 1 
1 8 1 3 , 1 
7 7 1 7 1 * , 1 
1 0 5 5 , 1 
1 9 0 8 , 1 
7 ? 1 ? , 1 
3 8 1 7 0 , Ι 
* 3 6 * 7 0 , 1 
5 8 1 , 1 
1 0 , 1 
Îirspiung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
Γ. F F 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 7 7 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 * 0 0 ? 9 ? 
7 * 6 0 ? 9 9 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 7 0 1 1 0 
7 * 7 0 1 ? 1 
7 * 7 0 1 ? 9 
7 * 7 0 1 3 1 
7 * 7 0 1 3 9 
7 * 7 0 1 * 1 
7 4 7 0 1 * 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 * 7 0 ? 1 5 
7 * 7 0 ? 1 9 
7 * 7 0 ? 7 0 
7 * 3 0 1 1 0 
7 4 3 0 1 3 0 
7 4 3 0 1 5 1 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 7 0 
7 4 3 0 1 8 1 
7 4 0 0 1 9 9 
7 4 8 0 7 3 3 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 * 3 3 
7 * 3 3 5 1 0 
7 * B 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 * B 0 7 1 0 
7 * 8 0 7 3 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 * 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 3 1 1 7 3 
7 * 8 1 7 0 0 
7 * 8 1 3 0 0 
7 * 8 1 * 0 0 
7 * 3 1 5 0 5 
7 4 3 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 5 9 0 
7 4 8 1 7 0 3 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 * 8 ? 0 0 0 
7 * a ? 1 1 0 
7 * B ? 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 ? 0 0 
7 * 9 0 3 0 0 
7 * 9 0 * 0 0 
7 * 9 0 5 1 0 
7 * 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 * 9 0 7 1 0 
7 * 9 0 7 ? 3 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 1 3 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 3 
7 4 9 1 0 0 3 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 3 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5 1 0 3 0 3 
7 5 3 3 * 0 0 
7 5 0 3 5 0 0 
7 5 0 0 6 1 0 
7 5 0 0 6 9 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 7 0 
7 5 0 0 7 3 0 
7 500BOO 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 7 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 3 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 1 9 
7 5 1 0 7 7 1 
7 5 1 3 7 7 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 3 3 7 0 
7 5 1 0 * 1 3 
7 5 1 0 * 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 O Î 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 3 
7 5 3 0 * 0 0 
7 5 3 0 5 0 3 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 1 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
us
se
l 
ro
it 
_ £ . ­E ZE Q S ä ii ¡s a õ u ^ ε N 
N Q 
? * 1 3 , 1 
? 1 3 7 , 1 
77 1 1 , 1 
7 8 T , l 
1 7 3 1 1 , 1 
1 5 0 1 9 , 1 
7 0 6 0 1 * , 1 
3 8 5 6 , 1 
1 3 8 9 6 , 1 
1 * 3 5 0 6 , 1 
1 0 7 3 6 , 1 
9 B 3 * 6 , 1 
7 6 9 0 , 1 
3 7 1 3 0 , 1 
1 1 8 0 , 1 
1 3 3 8 0 , 1 
1 3 6 0 , 1 
1 7 1 0 7 0 , 1 
1 6 6 0 , 1 
3 3 * 3 , 1 
* B 6 7 0 , 1 
1 1 8 6 7 7 , 1 
7 * 7 1 * , 1 
7 * 6 , 1 
3 6 1 9 7 1 6 , 1 
3 1 6 , 1 
7 5 1 6 , 1 
1 0 8 7 5 6 1 6 , 1 
9 8 1 5 , 1 
1 7 * 7 9 1 7 , 1 
1 0 7 1 1 1 7 , 1 
3 0 0 5 7 1 , 1 
5 6 5 3 1 8 , 1 
8 1 1 6 , 1 
3 * 6 1 * , 1 
7 * 1 ? , 1 
1 9 8 9 1 * , 1 
1 7 5 3 5 * 1 5 , 1 
6 * 3 1 7 , 1 
1 * 7 7 ? 1 5 , 1 
* 3 9 1 1 5 , 1 
1 7 7 7 0 1 9 , 1 
1 ? 1 7 , 1 
7 9 7 3 1 9 , 1 
* ? 3 0 1 5 , 1 
3 5 0 8 7 0 , 1 
1 7 9 8 1 3 , 1 
7 * 7 * 9 1 6 , 1 
1 7 1 7 0 7 1 , 1 
3 3 9 3 1 7 0 , 1 
3 3 5 7 0 , 1 
8 7 1 3 7 1 , 1 
1 0 0 9 5 7 0 . 1 
7 9 0 * 1 9 , 1 
7 3 0 1 3 , 1 
3 3 5 3 0 1 9 , 1 
6 6 6 8 ? 0 , 1 
8 1 7 0 8 0 , 1 
1 7 3 9 1 5 , l 
1 6 0 0 , 1 
B 1 5 1 3 , 1 
1 1 7 0 0 , 1 
7 3 3 * 0 , l 
7 5 6 , 1 
8 6 0 , 1 
16 0 , 1 
1 6 5 1 5 , 1 
7 * 7 ? 1 0 , 1 
6 1 5 1 6 , 1 
* 5 5 0 1 5 , 1 
7 1 9 * 1 9 , 1 
7 6 ? 0 , 1 
5 * 6 9 1 1 3 , 1 
7 2 , 1 
1 5 9 1 1 0 , 1 
1 6 7 9 0 , 1 
1 6 3 5 1 2 , 1 
1 1 0 0 7 , 1 
6 1 5 , 1 
3 2 6 , 1 
5 7 8 1 3 , 1 
1 8 6 1 1 , 1 
16 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
2 9 7 1 7 , l 
7 5 1 6 , 1 
7 8 0 1 7 , 1 
1 6 6 * * 1 * . 1 
5 1 1 7 , 1 
2 3 3 0 3 3 1 2 , 1 
2 7 1 2 , 1 
5 6 0 * 3 1 5 , 1 
1 1 6 1 8 1 3 , 1 
* 5 0 6 1 * , 1 
1 0 9 9 , 1 
6 0 9 1 0 , 1 
* 1 * 1 9 , 1 
1 2 1 1 8 , 1 
5 8 3 1 0 1 7 , 1 
5 6 1 1 0 1 6 , 1 
7 1 7 8 , 1 
7 1 1 7 , 1 
* 6 3 8 * 0 , 
3 0 3 , 1 
3 6 9 5 0 , 1 
1 7 8 1 9 0 , 1 
6 9 3 0 , 1 
8 3 7 0 5 3 , 1 
1 3 8 * 5 5 , 1 
7 9 0 7 8 , 1 
8 7 6 4 0 5 , 1 
1 * 7 3 8 1 0 , 1 
3 3 7 4 * , 1 
406 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1968-Année 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TOC 
C E E 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 7 0 0 
7 5 * 0 3 1 0 
7 5 * 0 1 7 ? 
7 5 * 0 3 ? 5 
7 5 * 0 3 * 0 
7 5 * 0 * 1 0 
7 5 * 0 * 9 0 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 3 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 * 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 B 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 1 2 5 
7 5 6 0 7 1 3 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 * 7 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 1 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * 0 3 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 Π 9 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 B 0 2 9 0 
7 5B0!On 
7 3 8 0 * 1 0 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 3 
7 5 8 0 5 1 5 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 5 3 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 2 0 
7 5 3 0 7 1 1 
7 5 8 0 7 3 4 
7 5 3 0 7 9 0 
7 580B10 
7 5 8 0 3 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 3 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 * 
7 5 9 1 1 1 8 
7 5 9 1 1 2 3 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 * 0 0 
7 5 9 1 5 0 1 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ι ε 
— .5 
= S 
Ν O 
οι ,^ 
Ξ Q 
ύ? 'S 
— o õ υ Ν 
1 1 7 * 9 , 
1 8 8 6 3 1 1 , 
1 * 3 1 1 8 1 3 , 
3 2 5 8 2 1 8 , 
* 9 * 1 6 , 
75 1 6 , 
3 3 * 2 8 0 , 
62 0 , 
57 1 3 , 
8 5 * 6 1 0 , 
23 6 , 
* 8 1 B, 
* 2 1 3 , 
66 1 7 , 
* * 8 2 2 0 , 
5 1 2 0 0 , 
3 * 6 6 0 , 
7 7 6 * 0 , 
57 1 , 
5 9 1 3 9 B, 
3 9 4 6 1 6 , 
8 * 1 2 , 
31B 1 * , 
* 8 8 2 1 8 , 
2 * 2 0 1 5 , 
9 5 0 6 1 * , 
9 9 0 1 8 1 6 , 
2 3 3 5 3 1 9 , 
7 1 6 6 ? 1 1 , 
1 7 0 7 8 1 0 , 
1757 1 0 , 
3 0 1 7 3 1 1 , 
7 3 0 6 1 0 , 
1 0 5 5 6 1 1 , 
7 4 * 2 1 0 , 
2 7 2 7 5 1 1 , 
1 0 3 1 1 3 , 
6 0 3 8 3 1 5 , 
1 9 2 3 3 1 1 , 
9 * 1 5 1 9 , 
* 3 7 1 0 , 
8 0 6 2 9 1 7 , 
5 7 4 7 * 1 9 , 
719 0 , 
19 0 , 
7 3 * 2 0 , 
3 3 7 * 0 , 
7 1 3 , 
67 8 , 
12 1 * , 
1 3 1 2 2 1 0 , 
1 1 1 0 , 
61.3 1 0 , 
3 2 1 1 0 , 
75 7 1 , 
7 0 6 3 7 7 3 , 
5 * 7 0 , 
63 1 5 , 
7 0 * 5 1 5 , * 
75 * 0 , 
70 ? * , 
1 6 7 5 7 9 7 3 , 
90 7 1 , 
3 7 6 1 7 , 
7 6 1 7 5 1 3 , 
* 1 1 ? 9 1 9 , 
9 3 1 7 1 , 
2 1 2 0 , 
15 1 * , 
3 5 3 1 1 7 , 
* 2 1 1 6 , 
1 2 9 7 2 0 , 
75 1 6 , 
¿ 1 ¿ 1 1 6 , 
1 5 1 1 1 , 
6 6 9 1 6 , 
* 0 0 3 1 6 , 
6 6 2 2 0 , 
132 22, 
6 7 9 1 8 , 
2 9 2 0 , 
1 3 6 2 7 1 8 , 
1 2 7 6 9 1 * , 
5 7 1 5 1 0 , 
5 0 6 8 , 
2 8 * 0 , 
* 5 9 7 6 1 6 , 
2 0 9 1 1 9 , 
1 * 3 6 8 1 * , 
1201? 1 3 , 
2 1 1 * , 
1 0 7 9 1 9 , 
3 0 6 1 9 , 
7 7 8 1 8 , 
? 6 * 3 1 * , 
* * 8 3 B 1 8 , 
135 1 5 , 
7 * 5 1 * , 
1 9 7 7 * 1 6 , 
1107 1 3 , 
31? 1 8 , 
1 5 1 9 7 1 4 , 
1 8 9 1 1 5 , 
2 7 3 6 1 * , 
7 1 5 8 1 * , 
1 *5 1 7 , 
1120 1 5 , 
1 2 5 2 1 2 , 
1205 1 0 , 
29 3 , 
3 1 * 1 3 , 
9 1 * 6 1 2 , 
5 3 6 2 1 6 , 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C E E 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 99 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 3 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 3 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 3 
7 6 7 0 1 1 3 
7 6 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 7 0 3 9 3 
7 67 03 99 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 1 0 
7 67 059η 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 * 0 7 9 3 
7 4 * 0 3 0 0 
7 6 * 0 * 0 0 
7 6 * 0 5 1 3 
7 6 * 1 5 9 0 
7 6 * 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 1 1 9 0 
7 6 5 0 7 1 1 
7 6 5 0 7 7 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 3 7 9 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 5 0 * 1 9 
7 6 5 0 * 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 3 1 1 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 3 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 3 1 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 3 5 0 0 
7 6 8 3 1 0 0 
7 6 Β 0 7 1 1 
7 6 8 3 7 1 5 
7 6 3 3 7 1 9 
7 6 8 0 7 7 1 
7 6 8 3 7 7 9 
7 6 8 3 7 3 1 
7 6 3 3 7 3 9 
7 6 8 3 7 * 0 
7 6 3 1 7 5 0 
7 6 8 3 3 1 0 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 8 3 3 9 0 
7 6 Β 0 * 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 3 3 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 3 
7 6 8 0 6 0 1 
7 6 3 1 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 1 
7 6 3 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 8 1 7 9 0 
7 6 3 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 7 0 
7 6 3 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 3 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
C Cl 
01 c 
72 ­S 
— c 
î, o 
^ s N Q 
i l 'ε 
Έ a 
= o Õ <­■ Ν 
11781 1 6 , 
1 * 7 1 7 8 1 6 , 
7 1 7 0 1 9 , 
7 8 1 9 7 3 , 
* 6 3 a l 1 7 , 6 
7 0 1 7 0 7 ? , 
6 5 1 7 0 7 1 , 
9 6 7 * 1 6 , 3 
7 9 5 * 1 0 7 1 , 
7 3 5 6 1 6 , 
* * 3 3 1 * , 
* ? * 1 6 , 
1 7 * 7 7 0 , 
* 9 6 7 * 1 5 , 
9 * 0 3 0 7 0 , 
30S? I B , 
5 * * 7 9 1 6 , 
1 7 * 7 6 0 7 0 , 
7 6 7 6 * 7 0 , 
5 7 * 3 1 8 , 
* 0 0 6 1 6 , 
1 7 7 1 7 7 1 , 
* 5 6 * 7 1 , 
7 5 * 7 1 , 
3 0 1 1 7 1 7 , 
7 6 1 7 1 , 
7 3 6 7 7 1 , 
363 1 9 , 
1 3 * 9 7 1 9 , 
3 7 3 7 8 7 ? , 
7 3 7 3 1 1 , 
8 * 7 6 7 3 , 
100 1 0 , 
48 1 9 , 
1 9 5 9 1 5 , 
6 7 3 7 1 9 , 
75 1 6 , 
9 7 0 7 7 1 , 
1 7 6 9 1 4 , 
7 0 7 * 1 0 , 
?n705 7 0 , 
7 3 1 7 5 0 1 6 , 
7 7 7 3 7 7 0 , 
773 l a . 
7 * 3 1 * , 
1678 1 8 , 
17915 1 3 , 
7 * 1 9 , 
1 1 * 9 1 0 , 
379 1 1 , 
171 5 , 
711 1 3 , 
78 1 0 , 
107 1 5 , 
73 1 5 , 
1 6 1 1 1 * , 
16? 1 7 , 
115 1 1 , 
58 1 1 , 
1 0 * 7 1 8 , 
8605 1 9 , 
* 7 0 B 1 9 , 
* 0 8 1 0 , 
7 0 1 1 6 , 
1061 1 5 , 
179 1 * , 
1 1 3 , * 8 6 1 * , 
* 3 9 7 1 5 , 
* I 0 1 * , 
9 9 , 
15 1 5 , 
33 1 5 , 
13? 1 8 , 
106 1 8 , 
7 5 7 7 7 1 , 
678 ? 3 , 
111 9 , 
63 1 * , 
1671 1 5 , 
? 1 7 , 
305 * , 
7 6 3 7 1 0 , 
150 6 , 
755 a , 
770 1 ? , 
70? 1 0 , 
3 5 5 1 6 1 5 , 
1377 1 3 , 
3 * 6 1 * , 
119 1 * , 
1 7 6 * 6 , 
78 9 , 
35 1 0 , 
9 7 1 9 8 , 
3 9 6 6 8 , 
85? 6 , I 
156 9 , 
107 8 , 
1595? 9 , 
7 * 5 * 1 0 , 
* 5 5 * 7 , 
791? 6 , 
1560 1 ? , 
* * ? 3 7 , 
763 8 , 
7 9 5 1 * 8 , 
7 5 6 7 * 8 , 
778 1 3 , 
3 1 1 0 , 
36 1 6 , 
586 1 5 , 
* 7 7 1 1 , 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
C E E 
7 6B1335 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 * 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 3 90 
7 6 9 0 * 1 0 
7 6 9 0 * 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 1 0 
7 6 9 1 * 7 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 7 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 3 
7 7O0800 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 1 
7 7 0 1 7 1 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 3 
7 7 0 2 0 2 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 * 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 * 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
S 
­ ε ZE a 
^ r ο ,. 
oll
sa
tz 
'O
lt 
QU
 
Zo
ll­
S 
Co
dt 
Ν Q 
2 8 * 1 2 , 
5 2 3 1 6 , 
3 0 7 7 1 6 , 
7 * 1 0 , 
* 6 9 1 * , 
6 9 0 0 1 6 , 
2 3 3 5 , 
9 1 2 8 , 
2 1 6 1 0 , 
9 5 6 * 1 1 , 
55 1 0 , 
4 1 1 1 0 . 2 
* 5 * * 8 , 2 
1 7 3 7 9 8 , 2 
1353 1 8 , 
152 1 2 , 
4 * * 5 1 * , 
1 3 9 7 3 8 , 
185 1 0 , 
1575 7 , 
7 2 3 1 0 , 
2 1 3 7 , 
5 3 0 5 1 6 , 
2 7 9 0 * 1 6 , 
5 0 1 * 2 1 8 , 
8 8 8 1 7 , 
2 3 2 1 1 3 , 
13102 2 0 , 2 
5886 2 0 , 2 
* 9 * * 2 7 , 2 
2 6 5 8 6 3 0 , 9 2 
1 3 0 * 1 5 , l 
590 1 7 , 
2 3 7 3 2 1 , 
1 
5 1 3 5 2 1 , 2 
1 0 7 9 2 1 , 
2 8 7 * 1 6 , 
1 9 * 5 2 6 , 1 
6 * 9 6 2 5 , 1 
7 9 9 1 5 , 
* 0 I 2 2 , 
1 5 2 9 1 5 , 
1635 0 , 
36 7 , 
6 8 , 
1 * 5 1 5 8 , 
2117 1 0 , 
5 3 5 0 1 0 , 
2 5 5 8 8 , 3 
1 9 6 9 7 1 0 , , 
2 0 2 8 7 1 0 , 
8 1 3 6 1 6 , 
1 *899 1 6 , 
7 * * 5 2 2 , 
3 7 7 5 6 1 9 , 
2 3 3 0 0 1 * , 
70 2 1 , 
783 2 5 , 
* 7 8 0 0 2 * , 
1 9 * 2 2 0 , 
3 7 8 * 1 8 , 
7 6 * 7 2 0 , 
6 7 * 1 5 , 
5 7 * 3 β, , 
7 *6 1 3 , 
3 * 0 3 1 8 , 
362 1 8 , 
1970 1 2 , 
87 1 1 , 
150 2 3 , 
2 3 7 9 , 8 
55 1 0 , 
1 *0 1 3 , 
6 6 1 1 7 , 
1*5 1 9 , 
26 1 7 , 
138 1 6 , 
2 * 3 6 7 0 , 
8 0 1 7 1 5 , 
1 7 0 3 3 1 8 , 
* 0 7 2 1 7 , 
7 * 1 0 , 
2 0 1 0 9 0 , 
2 2 * , 
161 8 , 
6 0 9 0 6 0 , 
6 9 0 2 , 
7 * 8 , 
2 5 * * , 
* 5 7 8 0 , 
* 6 3 3 6 0 , 
6 7 8 5 * , 
16 7 , 
303 1 3 , 
195 1 0 , 
3 * 0 1 0 , 
7 8 9 1 3 , 
1776? 0 , 
9 * 5 1 1 , 5 
1 3 , 
* 8 , 
l 9 , 
1 7 * 1 0 , 
269 * , 
217 7 , 
2 0 1 1 9 0 , 
* 7 3 8 ? 9 , 
1 7 1 * 1 2 , 
1092 9 , 
313 1 0 , 
6 3 3 1 9 , 
39 1 2 , 
115 0 , 
, , 
ι 
ι 
, , > 
407 
Jah r ­ 1 9 6 8 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Cole TDC 
τ τ 
C E E 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 9 
7 7 3 0 7 Î 0 
7 7 1 0 7 3 3 
7 7 3 0 7 * 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 7 8 0 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 1 0 7 4 3 
7 7 1 0 7 4 4 
7 73 0 * 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 7 5 
7 7 3 0 7 1 0 
7 7 1 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 * 5 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 1 7 0 
7 7 3 1 1 1 0 
7 7 3 1 1 * 3 
7 7 3 1 1 * 9 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 1 1 7 3 0 
7 7 3 1 7 * 0 
7 7 3 1 7 59 
7 7 ) 1 7 6 0 
7 7 ) 1 7 7 3 
7 7 3 1 7 7 9 
7 7 1 1 7 0 0 
7 7 1 1 3 * 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 1 6 1 
7 7 1 1 1 9 1 
7 7 1 1 3 9 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 * 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 3 7 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 1 1 5 1 3 
7 7 3 1 5 1 5 
7 7 1 1 5 * 7 
7 7 3 1 5 * 7 
7 7 3 1 5 * 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 * 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 0 3 
7 7 3 1 5 Θ 5 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 1 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 3 0 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 B 1 ? 
7 7 3 1 3 1 5 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 ¿ ¿ 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 3 7 0 
7 7 3 7 * 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 1 7 7 0 0 
7 7 1 7 8 0 0 
7 7 1 7 9 0 0 
7 7 1 3 0 0 0 
7 7 1 3 1 1 0 
7 7 1 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 1 7 7 9 
7 7 1 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 * 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 7 0 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
JE ç 
~N~ 4 
1 ε 
ZE C 
— c Õ ^ Ν 
1 1 0 1 * , 1 
5 6 0 , ι 
7 1 5 9 , ! 
1 3 0 1 * . < 
7 7 * 5 1 8 , ; 
4 1 3 0 , : 
3 6 3 1 8 , 1 
3 * 7 7 , ! 
6 1 7 6 1 0 , 1 
8 0 * 6 , I 
5 1 * 9 8 , ! 
1 0 0 1 7 , 1 
5 36 7 , 1 
1 7 1 5 7 , 1 
5 9 6 4 7 , 1 
7 8 9 7 , 1 
1 0 ? 7 , 1 
3 1 6 1 7 , 1 
3 7 7 5 8 , 1 
6 5 6 8 , 1 
1 7 9 1 0 , 1 
1*3 1 0 , 1 
3 1 1 β , 1 
7 1 3 6 3 , 1 
5 1 0 3 1 3 , 1 
* 9 1 0 , 1 
5 9 3 3 , 1 
77 β , 1 
9 7 5 1 1 0 , I 
1 5 * 1 0 , 1 
* ? ? 0 S , 1 
7 7 1 * 5 1 0 , 1 
* 5 8 , 1 
9 1 0 , 1 
8 3 0 1 0 , 1 
3 6 6 * 1 0 , 1 
7 5 1 6 fl, 1 
9 * 7 3 1 0 , 1 
7 1 1 1 0 , 1 
9 30 8 , 1 
8 1 1 0 , 1 
* 5 1 0 , 1 
1 * i n , I 
7 ? 1 0 , 1 
1 7 7 1 8 , 1 
3 7 8 0 6 3 , 1 
8 9 9 , 1 
1 3 9 8 , 1 
8 3 I D , 1 
7 1 1 i n , 1 
3 5 a , 1 
7 3 6 1 1 , 1 
1 8 1 6 1 0 , 1 
7 1 1 0 , 1 
i a i ί ο , ι 
1 3 0 1 0 , 1 
ίο ίο , ι 5 3 1 0 , 1 
1 3 7 5 3 1 0 , l 
6 3 1 6 , 1 
1 3 5 6 1 0 , 1 
5 * 0 0 7 , 1 
7 7 7 1 1 0 , 1 
8 1 1 0 , 1 
1 6 7 9 1 0 , 1 
1 0 1 6 * i n , ι 
7 ? 8 , 1 
1 7 3 1 1 0 , 1 
1 7 8 1 0 , 1 
1 * 8 ? β , ι 
ia* in, ι 1 0 8 0 9 1 0 , 1 
1 6 ? 1 3 , 1 
fl 1 0 , 1 
7 0 5 1 5 , 1 
1 3 6 5 I * , 1 
6 8 1 9 1 0 , 1 
3 * 5 1 1 ? , 1 
1 6 9 5 1 7 , 1 
1 * 3 1 0 9 1 * . 1 
1 * * 7 9 1 * , 1 
7 * 7 7 0 1 3 , 1 
* * 0 8 5 1 1 , 1 
9 0 7 5 5 1 1 , 1 
1 7 * 7 1 I ? , 1 
* 5 1 5 1 ? , 1 
1 7 5 0 7 1 * , 1 
1 0 * 7 0 1 * . 1 
7 6 * 5 9 1 7 , 1 
7 6 9 1 1 ? , 1 
7 7 1 9 8 1 5 , 1 
7 7 1 1 5 , 1 
1 7 6 6 0 1 3 , 1 
* 7 5 1 8 , 1 
* 9 5 1 0 , 1 
7 0 6 ? 1 3 , 1 
* 0 6 9 , 1 
6 8 3 9 1 3 , 1 
1 6 7 3 4 , 1 
3 7 8 4 3 1 * , 1 
* 1 9 1 5 , 1 
1 8 0 1 ? , 1 
1 3 7 5 1 5 , 1 
1 7 5 8 7 1 * , 1 
5 0 3 0 3 1 * , 1 
5 * 7 o 8 1 7 , 1 
* 7 5 5 1 5 , 1 
3 * 6 ? β 1 7 , 1 
* 3 6 1 7 , 1 
6 * 1 * 1 1 , 1 
6 * 9 5 6 1 * , 1 
3 9 5 * 9 1 0 , 1 
1 0 0 9 3 , 1 
[JrSDrunn-G.'.,-'"e 
Warenkategorie 
Coi. de Produits 
GZT-SchlusS 
Code TOC 
T T 
C F F 
7 7 * 0 3 0 3 
7 7 * 3 * 3 3 
7 7 * 0 5 1 0 
7 7 * 0 5 9 0 
7 7 4 9 6 1 0 
7 7 4 0 6 7 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 3 0 ) 
7 7 * 0 9 0 0 
7 7 * 1 0 0 0 
7 7 * 1 1 0 3 
7 7 * 1 7 0 0 
7 7 * 1 3 0 3 
7 7 * 1 * 0 3 
7 7 * 1 5 1 0 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7 * 1 6 0 3 
7 7 * 1 7 1 3 
7 7 * 1 7 9 9 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 4 0 1 0 1 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 3 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 5 0 * 1 0 
7 7 5 0 * 7 3 
7 7 5 0 5 1 3 
7 7 5 0 5 7 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 O 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 4 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 76 0 3 9 3 
7 7 6 0 4 U 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 7 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 3 6 9 3 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 3 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 76 1 1 0 0 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 6 1 3 00 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 3 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 * 7 1 
7 7 7 0 * 7 9 
7 7 3 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 3 0 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 3 0 * 1 1 
7 7 8 0 * 1 9 
7 7 3 0 * 7 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 3 5 7 3 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 3 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 * 1 0 
7 7 9 0 * 7 0 
7 7 9 0 5 00 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 7 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 3 0 0 * 1 1 
7 8 0 0 * 1 9 
7 3 0 0 * 7 0 
7 8 0 0 5 1 0 
7 8 0 0 5 7 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 9 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 7 3 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 7 1 1 
7 8 1 3 7 1 9 
7 a i o ? ? o 
7 8 1 0 7 9 O 
7 8 1 0 3 1 1 
7 6 1 0 3 1 9 
7 8 1 0 3 7 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 1 3 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
01 c 
1 s 
£ c 
rt o 
^ ε 
N Q 
Ol ^ 
1 ε 
ZE C 
"? τ 
Ν 
7 5 8 1 8 1 0 , 1 
1 7 8 * 7 8 , 1 
7 9 1 1 1 0 , 1 
5 1 1 3 1 0 , 1 
1 7 1 * 1 * , 1 
1 1 8 6 î , 1 
1 9 3 0 8 1 0 , 1 
3 1 5 * 1 5 , 1 
3 6 1 * , 1 
1 8 1 7 I O , 1 
6 3 3 1 1 0 , 1 
7 5 1 * , 1 
* 7 3 1 * , 1 
¿ * 0 1 3 , 1 
5 7 5 9 , 1 
3 7 1 3 1 * , 1 
2 * 5 1 7 , 1 
1 5 1 3 , 1 
3 9 9 1 5 , 1 
6 7 1 6 1 4 , I 
9 3 6 5 1 * , 1 
1 5 * 0 * η , ι 
5 0 0 5 7 , 1 
6 4 1 3 B , 1 
6 3 7 1 5 , 1 
1 7 9 ? 1 0 , 1 
9 1 0 , 1 
7 4 0 5 , 1 
4 6 7 6 , 1 
9 7 7 1 0 , 1 
7 3 9 , 1 
7 8 1 0 , 1 
9 1 8 1 3 , 1 
1 1 5 1 B 7 9 , 1 
7 6 5 7 0 , 1 
7 7 6 3 5 , 1 
1 1 0 3 5 0 , 1 
37 7 0 6 1 5 , 1 
9 4 2 1 1 2 , 1 
6 6 2 4 1 1 5 , 1 
1 1 0 7 3 2 0 , 1 
2C0 1 5 , 1 
2 9 5 0 3 1 5 , 1 
3 1 3 2 1 , 1 
1 2 6 3 3 , 1 
1 7 * 1 5 , 2 1 
* 0 5 6 1 9 , 1 
6 0 3 1 6 , 1 
1 3 6 7 8 1 5 , 1 
3 9 7 1 5 , 1 
0 9 * 0 1 9 , 1 
1 6 7 1 7 , 1 
* 8 7 0 1 9 , 1 
3 3 1 8 , l 
6 7 2 0 , 1 
5 7 3 * 1 6 , 1 
6 * 3 1 2 , 1 
7 3 1 9 , 1 
8 7 8 1 3 , 1 
1 * 5 3 * 1 9 , 1 
3 8 * B 1 0 , 1 
7 1 5 , l 
7 * 9 0 , I 
7 1 1 3 , 1 
10 1 5 , 1 
5 6 1 * , 1 
7 1 0 1 6 , 1 
1 7 , 5 1 
7 6 , 1 
7 1 0 , 1 
2 0 * 1 8 5 , 1 ? 
5 6 3 8 0 , 1 
6 1 3 1 0 , 1 
7 7 3 1 0 , 1 
* 1 5 , 1 
5 9 1 0 , 1 
1 7 ? 5 , 1 
7 5 3 1 3 , 1 
2 9 1 * , 1 
9 6 1 2 , 1 
5 3 1 1 7 , 1 
* * 9 * 6 * , 8 ? 
5 0 6 * 0 , 1 
* 9 7 1 0 , 1 
5 7 5 6 1 0 , . 1 
5 5 5 9 7 , 1 
3 6 1 3 , 1 
7 9 1 5 , 1 
6 0 ■ 1 * , l 
3 0 7 3 1 6 , 1 
1 7 * 7 7 0 , 1 
* 6 8 8 , 1 
8 6 6 , 1 
6 1 ? , 1 
1 5 3 1 0 , 1 
7 7 7 , 1 
7 5 1 0 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 5 3 1 6 , 1 
8 * 0 6 , 1 
6 0 1 6 , 1 
7 0 7 9 8 , 1 
2 9 5 1 0 , 1 
7 * 6 , 1 
3 7 5 5 , 1 
1 5 * 2 3 , 1 
3 0 1 0 , 1 
3 7 * 3 , 1 
3 1 3 , 1 
4 * 6 6 , 1 
1 0 5 9 , 1 
2 2 2 * 0 , 1 
1 3 9 , 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Watenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS 
Code TDC 
* C E E 
7 3 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 1 8 
7 8 1 0 * 2 1 
7 8 1 0 * 2 3 
7 8 1 0 * 2 6 
7 8 1 0 * 2 8 
7 8 1 0 * 3 1 
7 8 1 0 * 3 3 
7 8 1 0 * * 1 
7 8 1 0 * * 3 
7 8 1 0 * * 6 
7 8 1 0 * * 8 
7 8 1 0 * 5 1 
7 8 1 0 * 5 3 
7 3 1 0 * 5 6 
7 8 1 0 * 5 Β 
7 8 1 0 * 6 3 
7 8 1 0 * 6 9 
7 8 1 0 * 7 ? 
7 8 1 0 4 7 * 
7 3 1 0 * 6 1 
7 6 1 0 * 6 3 
7 8 1 0 * 9 3 
7 8 1 0 * 9 6 
7 8 1 0 * 9 8 
7 8 1 0 * 9 9 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 3 7 0 7 7 1 
7 8 7 0 7 7 9 
7 8 7 0 3 1 0 
7 8 7 0 3 9 0 
7 8 7 0 * 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 Β 7 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 3 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 8 0 0 
7 6 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 1 1 
7 8 2 1 1 1 5 
7 8 2 1 1 1 9 
7 8 2 1 1 2 1 
7 8 2 1 1 2 5 
7 8 2 1 1 7 9 
7 8 ? 1 1 9 0 
7 8 ? 1 ? 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 9 0 
7 8 7 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 * 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 1 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 1 0 
7 Β 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 0 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 Î 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 3 1 * 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 3 0 0 
7 8 * 0 * 0 0 
7 6 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 1 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 3 1 
7 8 * 0 6 3 5 
7 8 * 0 6 5 1 
7 8 * 0 6 5 3 
7 3 * 0 6 5 7 
7 8 * 0 6 7 1 
7 8 * 0 6 7 5 
7 8 * 0 6 9 1 
7 8 * 0 6 9 3 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 * 0 6 9 5 
7 8 * 0 6 9 6 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 7 0 0 
7 3 * 0 8 1 1 
7 8 * 0 8 1 3 
7 8 * 0 8 1 9 
7 8 * 0 8 3 1 
7 3 * 0 8 3 3 
7 β * 0 3 3 9 
7 8 * 0 8 5 3 
7 8 * 0 8 7 1 
7 6 * 0 8 7 9 
7 8 * 0 9 0 0 
7 8 * 1 0 1 1 
7 8 * 1 0 1 9 
7 8 * 1 0 3 0 
7 8 * 1 0 5 0 
7 6 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 1 3 0 
7 6 * 1 1 5 0 
7 6 * 1 7 0 0 
7 8 * 1 3 0 0 
7 8 * 1 * 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ol c 
^ 2 
— c 
ü O 
5 ° 
^ ε 
Ν Q 
οι M 
il 'ε 
ZE Q 
■? ­s 
Ν 
5 3 5 8 * , 1 
9 5 5 7 , 1 
* 1 7 8 0 , l 
? 9 0 6 , 1 
7 7 9 6 , 1 
7 ? 8 , 1 
9 7 5 5 , 1 
3 0 0 8 , 1 
1 6 0 * 6 , 1 
3 ? 8 , 1 
? 6 , 1 
2 2 1 0 , 1 
9 6 9 8 , 1 
* 2 1 0 , 1 
2 0 5 6 , 1 
7 6 ? 6 , 1 
? 9 , 1 
10 7 , 1 
3 0 , 1 
* 0 0 , 1 
1 9 8 6 , 1 
* 9 1 1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
9 1 3 , 1 
* 7 1 0 , 1 
6 7 9 1 ? , 1 
3 1 * 8 1 ? , 1 
1 0 7 3 1 3 , 1 
1 0 5 ? 1 2 , 1 
6 9 3 2 1 3 , 1 
2 7 7 ? 1 0 , 1 
1 3 9 5 B 1 ? , 1 
1 B 9 0 5 1 5 , 1 
1 * 1 7 8 1 ? , 1 
6 0 9 ? 1 3 , 1 
3 1 9 5 9 , 1 
5 0 * 1 ? , 1 
7 * 5 0 1 0 , 1 
* 1 * 5 1 * , 1 
4 7 0 ) 1 * , 1 
5 5 5 * 1 7 , 1 
* 5 0 1 7 , 1 
9 1 1 0 , 1 
2 2 1 5 1 * , 1 
1 8 7 1 * , 1 
7 8 1 3 , 1 
1 1 8 7 8 1 3 , l 
1 9 6 6 1 0 , 1 
1 1 7 1 1 * , 1 
2 7 5 5 1 * , 1 
3 9 5 6 1 3 , 1 
3 8 6 * 1 9 , 1 
3 6 7 9 1 5 , 1 
* 1 1 5 , l 
1 3 5 2 7 1 7 , 1 
5 * * 5 9 1 * , 1 
1 5 9 5 1 7 , 1 
6 9 2 1 6 , 1 
3 8 8 3 1 5 , 1 
7 3 3 9 1 8 , l 
5 1 1 * , 1 
* 1 1 8 3 1 * , 1 
2 B 3 7 1 * . 1 
* ? 0 1 * , t 
1 0 8 8 7 1 3 , 1 
1 9 1 8 , 1 
6 6 8 1 8 , 1 
6 2 * 1 9 , 1 
1 0 B 3 * 1 * , 1 
2 9 3 ? 1 5 , 1 
9 7 * 8 1 5 , 1 
1 0 7 5 4 1 1 , 1 
6 * 5 5 1 1 , 1 
7 9 1 1 1 , 1 
5 1 3 , 1 
2 3 3 7 3 1 0 , 1 
7 3 1 6 1 8 , 1 
1 0 0 5 1 0 1 * , 1 
1 7 3 1 2 , 1 
2 3 3 8 , 1 
9 6 2 6 1 * , I 
6 3 7 0 1 3 , 1 
1 1 6 0 7 1 3 , 1 
* 2 3 * 1 2 , 1 
1 5 0 5 6 1 5 , 1 
5 5 2 1 0 , 1 
9 3 2 ? 1 * , 1 
3 7 7 5 1 ? , 1 
7 * 3 1 1 * , 1 
7 6 9 * 1 0 , 1 
5 3 7 7 0 1 2 , 1 
3 * 0 7 1 2 , 1 
2 3 0 0 1 2 , 1 
2 1 2 7 8 1 0 , l 
2 6 1 1 2 , 1 
6 3 9 1 5 , 1 
1 1 6 3 1 0 , 1 
3 1 0 0 1 1 , 1 
1 2 6 7 1 * , 1 
2 6 5 9 7 1 0 , 1 
1 * 9 2 1 1 , l 
6 1 5 9 1 0 , 1 
1 6 * 8 1 3 , 1 
7 2 1 1 3 , 1 
9 0 3 8 * 1 ? , 1 
9 3 7 1 1 , 1 
7 * 1 1 3 , 1 
7 7 * 8 ? 1 ? , 1 
8 5 8 , 1 
1 7 5 7 8 1 3 , 1 
B 6 0 5 1 0 , 1 
1 8 ? 7 7 1 1 , 1 
3 3 1 1 7 1 1 , 1 
408 
EINFUHR 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
C E E 
7 8 * 1 5 0 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 1 0 
7 B * 1 7 2 0 
7 8 * 1 7 3 1 
7 6 * 1 7 3 9 
7 6 * 1 7 * 1 
7 6 * 1 7 * 9 
7 0 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 5 9 
7 8 * 1 7 9 1 
7 8 * 1 7 9 9 
7 0 * 1 8 1 0 
7 8 * 1 8 3 0 
7 8 * 1 B 5 0 
7 8 * 1 8 9 1 
7 8 * 1 3 9 1 
7 8 * 1 8 9 5 
7 8 * 1 8 9 7 
7 8 * 1 9 1 0 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 2 0 0 0 
7 8 * 2 1 1 0 
7 8 * 2 1 9 0 
7 8 * 2 2 1 0 ' 
7 3 * 2 2 3 0 
7 8 * 2 2 9 0 
7 8 * 2 3 1 1 
7 8 * ? 3 ? 0 
7 8 * 7 3 1 0 
7 3 * 7 3 5 0 
7 8 * 7 * 0 0 . 
7 B * 2 5 0 0 
7 3 * 2 6 0 0 
7 8 * 2 7 0 1 
7 8 * 2 8 0 0 
7 8 * 2 9 0 0 
7 8 * 3 0 0 0 
7 8 * 3 1 1 0 
7 8 * 3 1 1 0 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 2 0 0 
7 8 * 1 3 0 0 
7 6 * 3 * 1 1 
7 8 * 3 * 1 5 
7 8 * 3 * 1 9 
7 6 * 3 * 3 1 
7 8 * 3 * 3 5 
7 8 * 3 * 5 0 
7 8 * 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 0 5 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 0 9 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 2 5 
7 8 * 3 5 3 0 
/ 8 * 3 6 1 0 
7 8 * 3 6 3 0 
7 8 * 3 6 9 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 7 5 0 
7 8 * 3 7 7 0 
7 8 * 3 B 1 0 
7 8 * 3 8 3 0 
7 8 * 1 8 5 1 
7 8 * 3 8 5 9 
7 8 * 3 9 0 0 
7 8 * * 0 1 0 
7 6 * * 0 3 1 
7 8 * * 0 5 0 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * * 1 1 0 
7 8 * 4 1 3 0 
7 8 * * 2 1 0 
7 3 * * 7 9 0 
7 8 * * 3 0 0 
7 8 * * * 1 0 
7 8 * * * 9 0 
7 8 * * 5 1 0 
7 8 * * 5 7 0 
7 8 * * 5 3 1 
7 8 * * 5 3 5 
7 8 * * 5 * 1 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 8 * * 5 5 7 
7 8 * * 5 o l 
7 8 * * 5 6 5 
7 8 * * 5 6 7 
7 8 * * 5 7 1 
7 8 * * 5 7 5 
7 8 * * 5 8 1 
7 8 * * 5 9 0 
7 fl**610 
7 8 * * 6 9 0 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 * 5 0 1 0 
7 6 * 5 0 9 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 2 1 1 
7 8 * 5 2 1 9 
7 8 * 5 2 3 0 
7 8 * 5 2 9 0 
7 β * 5 3 0 0 
7 8 * 5 * 1 0 
7 8 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 1 0 
7 8 * 5 5 3 0 
7 8 * 5 5 9 0 
-IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 " 
— S 
M ° 
N Q 
! I 
Έ a 
o ■■ — o 
õ υ Ν 
1 5 5 * 0 5 1 0 , l 
9 8 7 1 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
2 0 1 1 , 1 
7 0 * 7 1 0 , 1 
2 * 8 8 9 9 , 1 
2 * 8 3 1 8 , 1 
1 * 9 9 1 2 , 1 
7 6 2 1 7 , 1 
3 8 6 1 * , 1 
1 * 6 5 3 1 2 , 1 
6 9 1 5 2 1 1 , 1 
1 5 5 , 1 
* 1 1 , 1 
2 3 1 1 , 1 
1 7 9 9 1 0 , 1 
* 9 8 1 1 6 , 1 
9 * 5 5 1 0 , 1 
3 7 2 5 6 1 2 , 1 
2 5 1 2 ? 1 * , 1 
5 * 9 9 8 1 0 , 1 
1 6 1 9 7 1 2 , 1 
3 9 8 6 1 1 , 1 
8 3 5 1 1 3 , 1 
1 9 7 8 , 1 
1 7 7 5 1 1 1 , 1 
1 5 2 9 8 5 1 1 , 1 
9 9 * 6 0 1 ? , 1 
3 6 0 0 7 , 1 
9 1 7 1 1 1 , 1 
1 7 6 7 1 5 , 1 
7 0 5 1 9 9 , 1 
1 1 6 9 1 5 9 , 1 
6 1 5 1 1 1 , 1 
1 0 9 1 1 ? , 1 
9 2 9 8 1 0 , 1 
1 5 * 6 1 1 , 1 
2 7 7 1 5 1 0 , 1 
5 5 8 3 1 0 , 1 
1 5 8 2 * 1 0 , 1 
71­20 1 1 , 1 
5 1 7 5 9 , 1 
2 8 6 3 7 1 0 , 1 
2 6 1 8 5 , 1 
3 5 7 1 1 , 1 
3 1 6 1 1 0 , 1 
1 9 * 6 1 1 , 1 
* 9 5 0 1 * , 1 
9 5 , 1 
5 0 1 1 1 1 , 1 
1 7 0 3 1 1 , 1 
7 0 1 7 1 2 , 1 
1 2 9 6 8 , 1 
3 5 1 9 6 9 , 1 
1 0 6 0 9 1 1 , 1 
3 6 3 8 1 3 , 1 
2 3 6 * 1 1 , 1 
1 0 2 3 9 1 1 , 1 
2 8 9 3 9 1 0 , 1 
1 1 9 0 5 9 , 1 
2 9 0 7 5 1 2 , 1 
? 9 * 8 8 , 1 
27 70 1 0 , 1 
3 1 B 6 1 0 , 1 
1 6 1 * 0 1 0 , 1 
7 * 1 6 1 1 , 1 
9 7 . 1 0 1 0 , 1 
9 7 0 1 0 , 1 
* 7 9 6 1 3 , 1 
1 1 6 P 3 8 1 5 , 1 
8 5 0 1 0 , 1 
* 7 * 0 6 1 0 , 1 
* * 3 0 3 1 ? , 1 
7 7 9 7 1 * , 1 
5 8 7 6 1 0 , 1 
* 5 0 ? 1 1 , 1 
1 7 5 * * 1 0 , 1 
1 6 1 1 , 1 
2 8 1 * 9 1 0 , 1 
3 0 1 1 , 1 
6 7 0 6 , 1 
3 3 1 0 9 β , 1 
7 9 5 1 6 , 1 
8 5 0 B , 1 
7 8 9 3 5 , 1 
3 3 7 7 3 1 0 , 1 
1 7 * 5 ? 8 , 1 
9 6 9 5 3 , 1 
9 2 0 5 , 1 
3 9 5 2 8 , 1 
1 2 8 3 5 , 1 
7 6 3 * 3 1 0 , 1 
1 7 8 5 3 6 , 1 
3 7 7 8 6 , 1 
1 6 * * 1 7 , 1 
7 3 0 8 , 1 
6 3 7 5 1 0 , 1 
3 7 0 9 7 1 1 , 1 
3 5 7 1 3 6 , 1 
1 5 0 1 3 1 3 , 1 
7 9 6 1 1 , 1 
3 9 5 ? 1 0 , 1 
* ? 9 6 0 1 3 , 1 
1 7 5 0 ? 1 * , 1 
3 5 9 3 * 1 1 , 1 
7 9 0 6 5 1 1 , 1 
8 7 3 9 1 1 , 1 
1 6 7 5 3 7 9 , 1 
1 2 2 8 1 3 , 1 
2 * 1 0 5 1 2 , 1 
3 9 7 1 * , 1 
* 7 1 6 * 8 , 1 
* * 5 2 0 1 1 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Sc*lüss. 
Code TOC 
C E E 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 7 1 3 
7 8 * 5 7 3 1 
7 8 * 5 3 0 3 
7 8 * 5 9 1 0 
7 8 * 5 9 3 1 
7 8 * 5 9 1 1 
7 Β * 5 9 1 5 
7 8 * 5 9 3 9 
7 8 * 5 9 5 3 
7 β * 5 9 7 1 
7 8 * 5 9 7 9 
7 8 * 5 9 9 3 
7 8 * 6 0 1 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 1 0 
7 3 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 2 0 9 
7 8 * 6 3 1 0 
7 8 * 6 3 1 0 
7 8 * 6 * 0 0 
7 β * 6 5 1 3 
7 S 4 6 5 9 9 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 3 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 1 0 
7 6 5 0 * 5 1 
7 6 5 0 * 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 1 
7 8 5 0 7 1 1 
7 6 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 3 1 3 
7 0 5 0 8 3 0 
7 8 5 1 8 5 0 
7 8 5 0 8 7 0 
7 6 5 0 6 9 0 
7 8 4 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 3 5 0 9 9 1 
7 8 5 1 0 1 0 
7 8 5 1 0 9 1 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 7 7 0 
7 S 5 1 7 3 0 
7 8 5 1 2 * 0 
7 8 5 1 2 5 1 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 1 0 
7 3 5 1 * 9 0 
7 8 4 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 6 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 6 0 η 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 3 1 
7 a 5 1 9 7 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 3 3 0 
7 8 5 7 0 5 0 
7 8 5 7 0 7 0 
7 8 5 7 1 1 1 
7 8 5 7 1 1 5 
7 3 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 1 7 0 
7 8 5 7 1 3 9 
7 8 5 7 1 * 0 
7 3 5 7 1 5 3 
7 6 5 7 7 9 0 
7 8 5 7 3 1 1 
7 8 5 7 3 9 1 
7 6 5 2 * 1 0 
7 6 5 2 * 1 0 
7 8 5 2 * 9 0 
7 8 5 2 5 1 0 
7 8 5 2 5 9 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 3 0 
7 8 5 2 6 5 3 
7 8 5 7 6 9 0 
7 8 5 7 7 0 1 
7 8 5 7 8 0 0 
7 8 6 0 1 0 0 
7 8 6 0 2 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 8 6 0 * 1 0 
7 8 6 0 * 9 0 
7 8 6 0 5 0 1 
7 6 6 0 6 0 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 1 3 
7 3 6 0 8 9 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
5 3 
JE c 
ΰ 3 
ο ε 
Ν Q 
:£ 'ε 
ζ Q 
Ν 
* 6 * 8 7 1 0 , 1 
5 3 5 5 9 , 1 
* 1 ? 7 1 0 , 1 
5 6 * 9 1 0 , 1 
1 1 1 1 , 1 
1 6 0 1 0 , l 
? 1 0 , 1 
3 8 6 1 1 0 , 1 
1 6 i n 1 0 , 1 
5 9 1 1 , 1 
1 8 1 5 1 0 , 1 
1 * 3 0 1 * , 1 
1 7 0 9 9 1 1 ? , 1 
3 6 3 9 , 1 
7 0 6 8 7 1 0 , 1 
* 0 0 0 1 2 , 1 
1 3 6 9 8 5 1 3 , 1 
5 2 5 3 0 1 8 , 1 
2 * 3 9 1 * , 1 
9 1 8 9 5 1 2 , 1 
* 1 * 1 1 1 , 1 
1 1 * 9 , 1 
3 2 1 9 3 1 2 , 1 
7 8 * 0 0 1 1 , 1 
6 0 9 Π 5 1 0 , 1 
7 5 2 4 8 1 4 , 1 
1 7 3 6 * 1 1 , 1 
* 2 6 5 1 * , 1 
6 0 6 ? 1 2 , 1 
3 0 2 0 6 1 2 , 1 
1 3 7 * 9 1 2 , 1 
1 1 8 6 8 2 0 , 1 
1 7 6 7 6 7 0 , 1 
7 * 0 9 1 5 , 1 
1 0 0 B , 1 
5 0 7 5 1 7 , 1 
7 3 0 0 1 1 * , 1 
3 3 7 1 1 1 5 , 1 
? 0 6 B ? 1 3 , 1 
5 B 0 1 1 , 1 
7 1 3 8 5 1 1 , 1 
8 S 3 1 * , 1 
1 7 3 7 0 1 8 , 1 
1 5 1 6 7 1 , 1 
5 7 6 3 1 6 , 1 
1 3 5 7 6 1 * . 1 
7 5 1 9 1 1 , 1 
1 * 0 * 9 1 2 , 1 
7 8 1 5 , 1 
1 * 3 9 1 8 , 1 
1 1 3 1 1 , 1 
1 2 8 7 B 1 1 , 1 
1 9 8 5 * 1 5 , 1 
3 5 7 0 1 6 , 1 
7 5 1 * 1 7 , 1 
7 5 7 7 1 9 , 1 
5 * 8 1 1 6 , 1 
1 9 7 5 7 1 5 , 1 
3 3 1 6 1 * , 1 
9 1 7 1 1 3 , 1 
3 3 8 7 6 1 5 , 1 
* 7 * 3 1 * , 1 
7 * 0 8 5 1 * , 1 
7 6 9 6 1 * , 1 
7 7 3 5 1 6 , 1 
1 * 1 3 8 8 7 ? , 1 
7 * 6 0 1 * , 1 
9 3 5 8 1 3 , l 
3 8 9 8 1 3 , 1 
1 7 3 7 1 6 . 1 
6 1 0 0 6 I S , 1 
1 3 7 6 1 ? , 1 
* 1 6 0 1 2 , 1 
3 * 5 5 5 1 4 , 1 
1 7 7 0 0 8 1 3 , 1 
1 7 7 5 1 1 3 , 1 
1 1 5 7 0 1 3 , 1 
7 7 0 0 8 1 1 , 1 
3 0 3 * 0 1 7 , 1 
7 7 7 0 6 1 * , 1 
3 * 1 0 1 * , 1 
8 * 6 9 1 2 , 1 
1 5 9 9 1 6 , 1 
¿ 0 7 1 1 * , 1 
5 8 2 3 7 1 5 , 1 
1 7 9 3 1 3 , 1 
5 0 1 7 0 1 7 , 1 
1 1 5 0 1 6 , 1 
1 6 6 0 8 1 2 , 1 
1 0 2 * 7 1 0 , 1 
2 7 5 3 1 7 , 1 
6 2 * 3 7 1 * , 1 
2 9 7 3 9 , 1 
7 1 1 1 1 , 1 
9 6 8 0 1 0 , 1 
1 * 1 5 , 1 
5 7 3 6 1 9 , 1 
1 5 9 5 1 7 , 1 
7 3 1 * , 1 
7 8 7 ? 1 9 , 1 
1 3 9 * 1 3 , 1 
6 ? 1 * , 1 
7 1 7 * 1 1 , 1 
7 5 1 3 , 1 
1 2 7 1 * , 1 
9 7 1 1 0 , l 
5 7 5 1 * , 1 
* 7 7 1 3 , 1 
1 * 5 0 1 0 , l 
7 9 3 1 0 , 1 
1 1 3 6 * 1 1 , 1 
? 1 0 , 1 
1 1 6 6 1 2 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
C E E 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 6 6 1 0 3 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 1 1 7 8 7 0 7 1 9 
7 8 7 0 7 7 0 
7 8 7 0 7 8 0 
7 8 7 0 7 8 7 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 * 0 0 
7 Β 7 0 5 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 7 1 0 
7 8 7 1 Î 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 β 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 3 1 
7 8 7 1 * 3 9 
7 8 7 1 * 5 9 
7 8 7 1 * 7 0 
7 8 8 0 1 0 0 
7 8 8 0 7 1 0 
7 8 8 0 7 3 1 
7 8 8 0 7 3 5 
7 8 8 0 7 3 6 
7 8 8 0 7 3 7 
7 8 8 0 3 1 0 
7 8 6 0 3 9 0 
7 8 8 0 * 0 0 
7 8 8 0 5 1 0 
7 8 8 0 5 3 0 
7 6 9 0 1 7 0 
7 6 9 0 1 8 3 
7 8 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 3 1 3 
7 0 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 * 0 0 
7 Θ 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 * 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 6 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 7 3 9 0 
7 9 0 2 * 1 0 
7 9 0 2 * 3 0 
7 9 0 7 * 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 7 3 0 
7 9 0 7 7 5 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 7 8 5 0 
7 9 0 7 6 7 0 
7 9 3 7 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 3 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 Π Ο 0 
Jahr­ 1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
a s 
' I — C 
a 2 
Õ ε N Q 
Ι ε 2 a η 
Ν 
7 8 5 3 1 0 , 1 
1 2 8 5 9 , 1 
3 3 9 1 1 2 , 1 
8 9 5 1 5 , 1 
6 0 1 2 1 1 , 1 
2 7 6 1 3 , 1 
9 6 I I , 1 
3 * * 9 1 2 , 
5 5 1 8 , 1 
1 0 6 5 * * 1 8 , 1 
* 7 7 9 1 2 0 , 1 
1 * 3 * 3 * 6 2 2 , 1 
2 0 5 2 5 , 1 
5 1 0 , 1 
1 8 * 1 5 2 2 2 , 1 
8 7 2 0 , 1 
2 1 4 8 6 2 0 , 
1 1 5 2 0 2 2 , 1 
1 5 7 7 8 2 * , 1 
5 6 8 3 5 * 1 * , 
2 3 2 1 * 1 3 , 1 
7 9 6 1 5 , 1 
3 7 2 1 9 , 1 
1 2 0 0 1 9 , 1 
5 9 3 3 1 6 , ï 
2 6 6 1 5 2 1 , I 
1 1 1 * 6 1 7 , 1 
2 3 8 1 7 , 1 
2 6 9 1 1 9 , 1 
2 7 6 3 9 1 6 , 1 
6 1 8 6 1 * , 1 
2 3 I * , 1 
6 1 0 , 1 
3 1 7 5 0 1 6 , 1 
6 * * 0 1 1 , 1 
1 6 3 5 5 1 2 , 1 
1 5 1 8 , 1 
2 9 9 1 * , 1 
1 5 7 8 1 5 , 1 
3 0 1 9 1 2 , 1 
3 7 7 1 * 1 1 , 1 
1 8 7 5 6 1 0 , 1 
6 1 7 , 1 
7 * 5 * 7 1 0 , 1 
2 3 6 1 2 , 1 
6 3 1 7 , 1 
9 5 1 0 , 1 
1 * 5 5 2 0 , 1 
* 1 6 0 1 0 , 1 
1 7 * 7 6 6 , 1 
1 7 3 * g , I 
1 9 6 7 0 , 1 
7 * 9 3 8 . 1 
8 3 8 0 . 1 
7 8 1 8 . 1 5 * 8 7 1 * . 1 
3 5 I B , 1 
7 0 6 0 1 7 . 1 
1 1 5 5 2 1 5 , 1 
7 * 2 0 1 9 , 1 
1 5 9 2 2 0 , 1 
1 3 8 1 7 , 1 
3 5 * 5 0 I B , 1 
* 3 6 * 1 6 , 1 
7 B 3 2 1 3 , 1 
8 0 7 * 1 5 , 1 
1 0 * 5 3 1 * , 1 
1 9 8 8 0 1 2 , 1 
2 2 * 9 1 2 , 1 
* * 3 * 1 * , 1 
5 1 2 * 1 * , 1 
1 6 6 0 8 1 * , 1 
9 1 5 1 8 , 1 
6 3 6 5 1 6 , 1 
1 * 6 8 3 1 2 , 1 
2 3 * 3 1 1 3 , I 
* * 2 7 1 3 , 1 
7 0 1 * , 1 
1 3 5 0 1 * . 1 
* 5 * 1 3 , I 
1 T S 0 1 0 , 1 
1 3 5 5 1 5 . 1 
2 8 5 6 9 1 3 , I 
3 1 1 2 1 0 , 1 
3 8 0 * 1 2 , 1 
1 8 1 3 1 7 , 1 
3 3 7 1 * , 1 
3 8 1 5 1 * . 1 
3 6 6 5 1 * . 1 
1 2 7 8 B 1 2 , 1 
1 7 9 8 0 1 3 . 1 
5 * 3 6 1 3 , 1 
8 * 3 2 1 2 , 1 
2 3 6 5 1 3 , 1 
5 1 * 5 1 8 , 1 
1 7 8 1 1 . 1 
3 5 1 9 5 1 3 , 1 
* 8 7 * 6 1 3 , 1 
3 7 6 1 1 3 , 1 
1 9 8 7 7 1 3 , 1 
2 8 7 1 6 1 3 , 
7 5 6 1 1 1 , 7 
1 5 5 1 5 , 1 
2 3 2 7 1 3 , 1 
1 0 3 5 1 3 , 1 
* 6 1 7 1 * , 1 
1 2 0 8 0 1 3 , 1 
2 5 0 2 1 5 , 1 
8 5 8 3 1 * , 
2 6 7 1 * , 2 
* 1 9 0 I * , 1 
* 5 5 7 9 , 1 
7 8 9 1 1 , 1 
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Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
τ ' ' 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
C E E 
7 9 U 1 1 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 * 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 0 1 9 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 97 3300 
7 9 7 0 * 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 8 1 0 
7 97089O 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 0 1 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 7 3 1 
7 9 7 1 7 3 3 
7 9 7 1 7 3 * 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 7 1 Î 1 7 
7 9 7 1 7 3 9 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 3 3 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 1 0 6 1 9 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 1 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 1 1 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 7 0 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 1 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 5 0 1 1 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 * 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 3 0 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 1 0 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 9 ' ) 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 96 02 30 
7 9602 90 
7 96 0 3 0 0 
7 9 6 0 * 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 Õ 6 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 3 0 1 3 0 
7 9 8 0 7 1 0 
7 9 8 0 7 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 Θ 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 3 0 3 5 9 
7 9 8 0 * 1 1 
7 9 8 0 * 1 9 
7 9 8 0 * 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 0 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 Θ 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 0 1 1 9 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 8 1 6 0 0 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 « 
— S 
— o 
= S 
Γ3 à 
ο, , 
Ξ C 
"õ v 
7 1 0 8 8 , 1 
1008 1 ? , 1 
30 7 0 , Β 7 
* 3 1 * , 1 
1019 1 1 , 1 
5 7 1 * 1 1 , 1 
77 0 9 1 8 , 1 
1138 7 0 , 1 
17? 7 0 , 1 
9 5 5 7 1 , 1 
5 1 * 1 6 , 1 
1 8 0 3 1 5 , 1 
9 7 7 1 * , 1 
5 1 8 1 * , 1 
6 0 8 7 1 9 , 1 
306 1 ? , 1 
78 1 * , 1 
1 5 8 1 * , 1 
73 8 , ! 
71 1 8 1 6 , 1 
* 7 5 1 5 , 1 
7 7 1 9 * 1 5 , 1 
3 5 * 8 * 1 3 , 1 
1 3 6 ? 1 0 , 1 
1 9 * 9 6 1 * , 1 
51 9 , l 
13 1 7 , 1 
3 7 3 7 , 1 
1 3 3 9 8 1 * , 1 
3 1 1 8 , 9 2 
7 ) 0 6 1 5 , 1 
7 1 0 0 1 6 , 1 
7 7 * i n , 1 
6 1 0 3 1 * , 1 
7 8 , 1 
* 5 7 9 , 1 
8 * * 1 6 , 1 
7 0 3 9 1 * , 1 
3 9 1 1 6 , 1 
1008 1 6 , 1 
6 8 6 1 0 , 1 
1B7 1 5 . 1 
1866 1 * . 1 
51 1 3 , 1 
3 * 7 5 1 9 , 1 
7 7 7 5 1 7 , 1 
* 1 * 1 2 , 1 
9 5 * 4 5 1 7 , 1 
3 9 7 3 1 * . 1 
1 7 3 9 3 1 1 7 , 1 
1 8 9 5 2 ? , 1 
1 0 7 3 5 1 6 , 1 
? 7 , 1 
6 1 6 . 1 
1 9 , 1 
26 1 * , 1 
* 3 1 * , 1 
5 1 2 , 1 
18 1 5 , 1 
5 0 7 6 , 1 
2 1 0 , 1 
* 8 , 1 
2 8 7 1 6 , 1 
* 5 , 1 
19 1 2 , 1 
1 * . 1 11 1 0 , 1 
26 0 8 1 * . 1 
7 1 5 I B , 1 
7Θ9 7 0 , 1 
163? 1 * . 1 
9 3 3 3 7 1 , 1 
19 1 3 , I 
57 1 9 , 1 
73 7 0 , 1 
1 7 * 1 6 , l 
7 6 7 0 7 1 , l 
8 9 7 0 7 0 , 1 
10 5 8 1 7 , 1 
5 1 1 6 0 ? * , 1 
7 6 7 1 8 , 1 
6 3 3 5 1 7 , 1 
5 1 6 9 7 0 , 1 
1 0 3 0 9 1 9 , 1 
B? 1 0 , 1 
* 7 6 1 1 7 , 1 
2 0 3 * 1 1 , 1 
5 8 9 1 0 , 1 
1 0 9 9 8 1 3 , 1 
5 * 1 * 1 6 , 1 
* S 0 5 2 0 , 1 
1 * 0 3 9 1 8 , 1 
9 7 1 1 9 , 1 
6 0 9 , 1 
1 6 6 1 1 * , 1 
65 8 , 1 
5 7 1 1 3 , 1 
1 0 1 * , 1 
2 * 3 6 1 7 , 1 
7 1 3 1 * , 1 
2 1 3 1 0 , 1 
6 1 9 1 7 , 1 
2 5 1 3 1 3 , 1 
3 1 3 1 1 6 , 1 
29 1 2 , 1 
9 1 5 7 1 5 , 1 
3 6 1 6 , 1 
2 1 8 1 1 * , 1 
2 6 7 1 1 8 , 1 
* 1 9 1 * , 1 
1218 1 6 , 1 
2 * 1 0 7 6 , 1 
1 3 * 0 1 * , 1 
3 
5 
J 
— 
Ursprung­Origint 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
r ' 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
C E F 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9907Ο0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 4 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
a 1 7 9 7 0 0 
8 7 * 9 9 0 1 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 ? 
a * 1 9 7 0 O 
3 * 7 9 7 0 1 
8 * ? 9 7 0 ? 
8 * 9 9 7 0 0 
8 5 a 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
β 6 5 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 3 
8 6 7 9 7 0 1 
3 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
MONDE 
AG.PR ELEV 1 
1 0 1 0 7 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 7 0 1 7 0 
1 0 7 0 1 * * 
1 0 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 1 8 6 
1 0 7 0 7 0 0 
1 0 7 0 3 1 0 
1 0 7 0 3 9 0 
1 0 7 0 5 0 0 
1 0 7 0 6 3 0 
1 0 * 0 7 1 0 
1 0 * 0 7 7 0 
1 0 * 0 3 0 0 
1 0 * 0 * 1 0 
1 0 * 0 * 7 0 
1 0 * 0 * 9 0 
1 0 * 3 5 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 5 7 1 
1 0 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 3 1 0 
I 1 0 0 1 0 0 
1 1 1 0 7 0 3 
1 1 0 0 3 1 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 3 0 * 1 0 
1 1 0 0 * 9 3 
1 1 3 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 1 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 0 
ι nono 1 1 1 0 1 3 0 
1 1 1 0 1 5 0 
I 1 1 0 1 7 0 
1 1 1 0 1 9 0 
1 1 1 0 7 1 1 1 1 1 0 7 1 3 
1 1 1 0 7 1 5 
1 1 1 0 7 1 9 
1 1 1 0 7 7 0 
1 1 1 0 6 1 0 
1 1 1 0 6 9 0 
1 1 1 0 7 0 3 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 0 8 1 3 
1 1 1 0 8 1 5 
1 1 1 0 3 1 7 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 1 0 9 0 0 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 7 7 3 
Ι 1 6 0 7 3 0 
1 1 6 0 7 9 3 
1 1 7 0 7 1 9 
1 1 7 0 7 7 9 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
M Ol C Cl 
CI c 
1 3 
£ c 
ü 3 
rt o 
? ε 
Ν Q 
οι w 
.1 ε 
ZE Q 
·? ­s 
— o ο υ Ν 
5 3 7 * 0 , 
391 0 , 
1313 0 , 
3 5 * 7 0 , 
5 * 0 0 , 
¿770 0 , 
7 1 1 7 5 7 * 3 0 , * 
TOC 
3 6 8 3 1 1 0 , 9 
59 0 , 9 
152 0 , 9 
* * 5 0 , 9 
197 0 , 9 
35 0 , 9 
736 0 , 9 
316 0 , 9 
7 6 1 0 , 9 
863 0 , 9 
1 0 * 9 0 , 9 
1 *11 0 , 9 
2 0 5 0 , 9 
11 0 , 9 
6 0 1 0 , 9 
1 2 8 7 6 0 , 9 
1 *66 0 , 9 
5 * 1 * 0 , 9 
* 8 2 9 0 , 9 
* 0 7 0 , 9 
163 0 , 9 
315 0 , 9 
318 0 , 9 
* 0 1 0 1 9 0 , * 
7 8 6 5 7 * 9 * 0 , * · 
3 1 9 1 0 ? 1 5 , 
7 8 7 7 1 1 6 , 
1 1 8 6 3 1 ? , 
* 9 S 1 5 1 7 0 , 
7 1 0 1 5 7 7 0 , 
531 0 , 
6 5 3 8 ? 7 0 , 
1 5 * 8 5 6 1 8 , 
7 9 * ? 5 , 
1765 l * . 
7738 7 ? , 
1086? ? 5 , 
1 * 0 7 6 6 1 8 , 
* ? 7 * 7 3 , 
1 0 3 7 9 9 ? * , 
3 5 9 1 7 1 0 , 3 
1 5 * 1 ? , 
7 5 * * 6 5 ? 3 , 
7 7 7 7 3 1 ? , 
7938 1 5 , 
7 0 9 5 3 6 , ] 
19 7 , 
7 7 1 1 8 , 
* 3 0 5 9 6 7 0 , 
8 * 5 1 1 6 , 
6 3 0 6 , 
7 3 7 9 7 7 1 3 , 
105 6 , 
* 7 ? * ? 1 3 , 
7 3 5 0 0 , 
1 * 3 0 9 7 , 
6 5 8 0 6 6 9 , 
* ? 8 5 9 1 ? , 
7 5 7 7 9 1 6 , 1 
1933 9 , 
7 5 * 7 1 6 , I 
1995 1 0 , 
6 * 9 0 8 8 , 
8 * 1 5 3 0 , 
? 1 3 , 
565 8 , 
6 0 1 * , 
1635 8 , 1 
3 9 3 9 3 0 , 1 
3 7 5 , 1 
7 9 9 7 8 , 1 
3 * 5 7 7 3 , 1 
673 3 0 , 1 
5 5 9 5 1 5 , 1 
2 * 2 6 , 1 
2 9 0 6 3 2 0 , 1 
* 5 * 3 2 7 , 1 
1061 1 9 , 1 
6 7 * 1 2 5 , 1 
357 2 5 , 1 
1512 2 8 , 1 
6 5 9 7 7 , 1 
7 7 8 5 7 0 , 1 
761 1 8 , 1 
7 5 3 9 7 0 , 1 
7 6 5 1 1 1 7 , 1 
191 5 , 1 
800 ? * , 1 
1 6 9 3 6 2 1 , 1 
3 7 7 3 2 5 , 1 
* 2 1 5 2 1 , 1 
65 2 7 , 1 
7 9 6 6 1 7 6 , 1 
7 0 6 ? * , 1 
1693 5 0 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
MONDE 
1 7 3 3 7 1 3 
1 7 3 0 7 9 0 
1 7 3 0 * 0 0 
1 7 3 0 7 9 0 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 0 1 1 1 
? 0 1 0 1 1 5 
? 0 1 0 1 1 9 
? 0 1 0 1 3 1 
? 0 1 0 1 5 0 
? 0 1 0 7 1 1 
? 0 1 0 7 9 0 
2 3 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 3 9 0 
2 0 1 0 * 1 1 
2 0 1 0 * 1 3 
2 0 1 0 * 1 5 
2 0 1 0 * 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
2 3 2 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 1 7 1 
2 1 2 0 1 7 9 
2 0 2 3 1 9 1 
2 0 2 0 1 9 9 
2 0 2 3 * 1 0 
2 0 2 0 * 3 0 
2 0 7 0 * 9 1 
2 0 7 0 * 9 9 
? 0 7 0 6 1 0 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 3 0 1 1 ? 
? O 3 0 1 1 * 
? 0 3 0 1 7 1 
? 0 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 1 3 1 
? 0 3 0 1 3 3 
? 1 3 0 1 3 5 
7 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 1 5 0 
? 3 3 0 1 9 9 
? 0 3 0 7 1 1 
? 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 6 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 5 
2 0 3 0 2 7 6 
? 0 3 0 7 3 1 
? 0 3 0 7 3 9 
? 0 3 0 7 5 0 
? 0 3 0 3 1 ? 
? 0 3 0 3 1 * 
? 0 1 0 3 1 5 
? 0 3 0 3 1 7 
? 0 3 0 3 1 9 
? 0 3 0 3 3 1 
? 0 3 0 3 3 3 
? 0 3 0 3 3 5 
? 0 3 0 3 3 6 
7 0 3 0 3 3 8 
? 0 * 0 1 0 0 
? 0 * 0 5 6 0 
? 0 4 0 5 7 0 
? 0 * 0 6 0 0 
? 0 5 3 * 0 0 
? 0 5 1 5 1 0 
? 0 5 1 5 9 0 
7 1 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 3 1 
? 3 6 3 1 3 9 
? 0 6 0 7 1 0 
? 0 6 0 7 1 9 
? 3 6 0 7 3 0 
? 0 6 0 7 9 1 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
? 0 6 0 3 9 0 
? 3 6 0 * 1 1 
7 0 6 0 * 1 9 
? 0 6 0 * 3 1 
? 0 6 0 * 3 9 
? 0 6 0 * 9 0 
? 0 7 0 1 1 1 
7 3 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 1 7 
? 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 ? 
? 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 7 * 
? 0 7 0 1 7 9 
? 0 7 0 1 3 1 
? 0 7 0 1 3 3 
? 0 7 0 1 3 5 
? 3 7 0 1 3 7 
? 0 7 0 1 * 1 
7 0 7 0 1 * 3 
? 0 7 0 1 * 5 
? 0 7 0 1 * 7 
? 0 7 0 1 * 9 
? 0 7 0 1 5 1 
? 0 7 0 1 5 3 
? 0 7 0 1 5 5 
? 0 7 0 1 5 7 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
c u 01 c 
,3 2 
— C 
ΰ 3 rt O 
's 'ε 
N Q 
6 7 5 0 7 2 1 , 
1 0 7 9 6 , 
* 7 ? 6 9 3 0 , 
6 0 * 7 8 1 5 , 
* 3 ? 6 9 0 * 0 , 
3 5 7 1 0 , 
* 7 * 1 5 1 1 , 
6 7 3 ? 7 3 , 
75 1 2 , 
2 1 6 1 7 , 
1 9 7 1 6 0 , 
* 3 6 θ'. 
19 0 , 
132 0 , 
1 4 5 3 5 1 5 , 
* 0 5 , 
3 0 , 
20 1 0 , 
6 7 7 1 2 , 
1 * 0 5 * 0 , 
2 8 9 * 6 1 6 , 
1 0 1 * 8 7 , 
3 6 8 3 3 2 0 , 
25? 0 , 
107 1 6 , 
3 0 , 
1973 1 ? , 
9 7 3 7 1 3 , 
1 6 8 0 6 7 , 
33 0 , 
1 3 * 5 1 9 , 
?3?5 1 6 , 
5 0 9 1 ? * , 
8 5 6 9 1 6 , 
1 * 7 9 5 1 0 , 
1 1 6 5 5 5 , 
8 7 7 1 1 0 , 
? ? * ? 5 0 , 
5 6 9 9 7 0 , 
3 0 3 5 3 2 5 , 
7 8 7 7 8 1 5 , 
7 8 9 3 * 1 8 , 
1 5 1 l * , 
7 9 7 9 1 2 , 
2 6 9 7 ? 1 3 , 
3 6 7 1 2 , 
1 1 5 0 8 1 5 , 
126 2 0 , 
17 1 6 , 
6 0 0 1 6 , 
1173 1 1 , 
7 8 6 1 1 6 , 
5 7 0 1 5 , 
7 0 0 1 7 5 , 
6 0 1 0 1 5 , 
7 6 1 2 0 , 
1 1 2 9 * 1 8 , 
1 9 1 * 1 * , 
9 7 * 0 , 
5 8 8 1 1 6 , 
6 9 7 * 1 0 , 
* 3 7 * 0 , 
9 9 7 1 8 , 
7 1 0 6 1 6 , 
125 2 2 , 
165 0 , 
1 6 6 8 7 3 0 , 
7 * 8 6 2 0 , 
118 5 , 
5 9 5 2 0 , 
5 6 1 7 7 1 0 , 
* * 3 1 8 , 
* 6 9 0 1 2 , 
9 3 7 0 , 
2 2 3 0 1 2 , 
2 6 3 3 , 
2 1 0 , 
3 6 7 1 8 1 5 , 
7 1 7 2 5 2 * , 
* 3 0 2 2 0 , 
1 6 1 1 2 0 , 
* 0 1 0 , 
1 0 7 8 1 1 2 , 
1 5 1 7 0 , 
1 8 9 9 1 0 , 
* 0 1 1 7 , 
1 * 1 5 ? 1 0 , 
7 6 * 1 5 1 5 , 
7 9 * * 7 1 , 
2 9 , 
7 6 * 0 ? 1 8 , 
1 8 * 8 6 1 7 , 
5 3 5 * 1 7 , 5 
7 7 7 8 1 5 , 
7 9 6 * 1 5 , 
7 7 3 1 3 , 
3 7 0 9 9 1 5 , 
5 6 3 9 1 3 , 
7 9 3 * 7 1 3 , 
9 1 1 3 , 
1 7 1 * 1 2 , 
3 6 7 1 7 , 
1 1 1 8 * 1 3 , 
2 1 * 5 1 7 , 
5 3 8 1 7 , 
537 1 3 , 
3 7 7 1 7 , 
9 6 3 5 1 7 , 
5 7 7 1 1 7 , 
οι w 
.1 'ε 
Z Q 
o ., <? -s 
— o Õ 1­1 Ν 
1 
1 
1 
1 
• 
; ; 2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
410 
EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
▼ ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
MONDE 
? 0 7 0 1 5 9 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
7 0 7 0 1 8 3 
? 0 7 0 1 6 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 8 2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 7 0 0 
7 0 7 0 1 3 0 
? 0 7 0 1 5 0 
? 0 7 0 1 7 0 
2 0 7 0 1 9 0 
2 0 7 0 * 1 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 1 0 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 8 0 1 9 1 
2 0 B 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 8 0 2 1 5 
2 0 B 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 3 1 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 * 1 1 
2 0 8 0 * 1 5 
2 0 6 0 * 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 3 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 2 
2 0 8 0 6 3 * 
2 0 8 0 6 3 5 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 1 
2 0 8 0 7 3 5 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 6 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 a 0 8 3 1 
2 0 8 0 8 3 5 2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 o a i o o o 
2 1 8 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 3 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 * 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 6 5 
2 0 8 1 2 9 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 1 3 0 
2 0 9 0 1 9 0 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 3 0 0 
2 0 9 0 * 1 1 
2 0 9 0 * 1 3 
2 0 9 0 * 1 5 
2 0 9 0 * 1 9 
2 0 9 0 * 5 0 
2 3 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 7 5 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 0 9 0 8 1 3 2 0 9 0 8 1 7 
2 0 9 0 8 5 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 1 5 2 0 9 0 9 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
N Ol 
C ü 
­ Ü 
— c 
"ΐ7~ o rt 
= S 
.Ι 'ε 
Ξ Q 
— o Õ >­■ Ν 
6617 17 , 1 
31359 1 2 , 1 
3915 1 3 , 1 
8 6 1 * 1 6 , 1 
9153 1 3 , 1 
107500 1 1 , 2 
19028 1 8 , 2 
37*63 2 0 , 1 
7 3 0 * 1 6 , 1 
6591 1 6 , 1 
173? 8 , 1 
6*6 1 0 , 1 
103* 1 ? , 1 
17**6 1 1 , 1 
7705 1 6 , . 1 
7292 1 9 , 1 
736 9 , 1 
720 1 5 , 1 
16 1* , 1 
2982 12 , 1 
*166 2 0 , 1 
15315 16 , 1 
5*991 9 , 1 
13123 5 , 1 
70667 7 , 1 
7 , 1 
*5*71 6 , 1 
13089 1 ? , 1 
236971 , 7 0 , 1 
6366 9 , l 
7289 * , l 
256? 3 , 1 
39*6 5 , 1 
1677 8 , 1 
383 1 7 , 1 
15156? 1 5 , 1 
76670 7 0 , 1 
63560 7 0 , 1 57119 8 , 1 
75936 7 ? , 1 
257 16 , 1 
66 7 , 1 
5 0 * * 1 0 , 1 
*890'3 I B , 1 
8666 ¿ 7 , 1 
32192 B, 1 
HOB 0 , 1 
57*68 7 , 1 
12102 8 , 1 
* 2 0 * 7 , 1 
7*01 2, 1 
63768 * , 1 
861 3 1 , 7 ? 
93359 1* , ? 
*08? 1 0 , 2 
1806? 8 , ? 
765 2 5 , 2 
2 * * 3 * 1 6 , * 2 
10**7 1 0 , 2 
23 9 , 1 
7577 2 5 , 1 
*9171 ? ? , 1 
3*19 2 2 , 1 
8591 1 5 , 2 
715 1 5 , 1 
3661 7 7 , 9 ? 
578 1 0 , 1 
37 1 5 , 1 
17211 1 6 , 2 
902 1 6 , 1 
1128 0 , 1 
2675 9 , 1 
6300 1 2 , 1 
5365 1 1 , 1 
1052Π 2 0 , 1 
* ? 3 1 6 , 1 
58 1 6 , 1 
9650 1 1 , 1 
3776 8 , 1 
1*1 8 , 1 
B621 1 6 , 1 
1386 8 , 1 
7 9 , 1 
1*0 1 7 , 1 
1175 8 , 1 
7717 2 , 1 
71610* 1 2 , 1 
3685 2 1 , 1 
*829 2 5 , 1 
379 3 0 , 1 
1 2 1 , 1 
18 3 0 , 1 
*909 2 3 , 1 
39683 1 0 , 8 1 
57 2 5 , 1 
10027 1 7 , 1 
16 0 , 1 
3 * 0 , 1 
1350 2 0 , 1 
*B86 2 5 , ] 
3738 1 1 , 5 1 
1582 2 0 , 1 
151 2 5 , 1 
686 1 5 , 1 
2 2 5 , 1 
12* 0 , 1 
2 2 9 * 1 5 , 1 
1*03 2 0 , 1 
114 2 5 , 1 
1 6 * 5 , 1 
89 23, 1 
2 0 , 1 
1618 5 , 1 
Jrsprung­Ongme 
Warenkatejorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
▼ τ 
MÜNDE 
2 0 9 0 9 5 9 
2 0 9 1 1 1 1 
7 0 9 1 Ί 1 5 
? 0 9 1 3 7 0 
? 0 9 1 0 3 1 
? 0 9 1 3 3 5 
? 0 9 1 3 5 1 
? 0 9 1 3 5 5 
? 0 9 1 3 5 7 
? 0 9 1 3 7 1 
? 0 9 1 3 7 5 
? 1 1 0 3 1 0 
? 1 1 0 3 9 0 
2 1 1 0 * 1 0 
2 1 1 0 * 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 1 0 Β 3 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 7 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 * 0 
2 1 2 0 1 5 0 
? 1 7 0 1 6 0 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 7 1 0 
? 1 7 0 7 9 0 
? 1 7 0 3 1 0 
? 1 7 0 1 7 1 
? 1 7 0 3 9 1 
? 1 7 0 3 9 6 
? 1 7 0 1 9 9 
? 1 7 0 * 1 0 
7 1 7 0 * 3 1 
? 1 7 0 5 0 0 
? 1 7 0 6 0 0 
? 1 7 D 7 1 0 
7 1 7 0 7 7 0 
? 1 7 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 * 0 
2 1 2 0 7 8 0 
2 1 2 0 7 7 0 
2 1 2 0 7 8 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 1 
2 1 2 0 3 3 9 
2 1 2 0 a 5 0 
2 1 2 0 Β 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 1 1 1 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 * 1 1 
2 1 5 0 * 1 9 
2 1 5 0 * 3 0 
2 1 5 0 * 5 1 
2 1 5 0 * 5 9 
2 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 0 7 7 1 
2 1 5 0 7 2 3 
2 1 5 0 7 2 5 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 * 0 
2 1 5 0 7 5 7 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 9 5 
2 1 5 0 7 9 7 
2 1 5 1 2 1 0 
2 1 5 1 7 9 3 
? 1 5 1 3 0 0 
? 1 5 1 7 9 0 
? 1 6 0 7 1 1 
7 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 3 3 0 
7 1 6 0 3 5 0 
? 1 6 0 * 1 1 
? 1 6 0 * 1 9 
? 1 6 0 * 1 0 
? 1 6 0 * 5 0 
2 1 6 0 * 7 0 
2 1 6 0 * 9 1 
2 1 6 0 * 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 7 0 7 1 1 
2 1 7 0 2 7 1 
2 1 7 0 2 3 0 
2 1 7 0 2 * 0 
2 1 7 0 2 5 0 
2 1 7 0 2 6 0 
2 1 7 0 3 1 0 
2 1 7 0 3 3 3 
2 1 7 0 3 5 0 
? 1 7 0 3 7 0 
7 1 7 0 3 9 0 
2 1 7 0 5 1 0 
? 1 7 0 5 9 0 
? 1 8 0 1 0 0 
? 1 8 0 7 0 0 
? 7 0 0 1 0 0 
? 7 0 0 7 1 0 
? 2 0 0 2 7 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
M 01 
C u 
01 c 
11 
— i: 
ra o 
1> S 
N O 
S w 
■I ε 
ZE Q 
Ν 
70 1 0 , 1 
155 1 4 , 1 
76 1 7 , 1 
109 1 * . 1 
761? 1 6 , 1 
7*0 1 9 , 1 
6 0 , 1 
325 7 0 , 1 
75 7 5 , 1 
79 7 0 , 1 
1390 7 5 , 1 
96 1 * . 1 
176 1 ? , 1 
3 * 1 7 , 1 
185 1 3 , 1 
1951 1 9 , 1 
3 3 0 , 1 
159757 D, 1 
97740 0 , 1 
*6755 0 , 1 
370*7? 0 , 1 
17*00 0 , 1 
37531 0 , 1 
93196 0 , 1 
808 8 , 1 
3 5 , 1 
1*679 1 5 , 1 
690 0 , 1 
15315 8 , 1 
13550 5 , 1 
13333 1 0 , 1 
5*3 1 ? , 1 
3 0 , 1 
13*3 2 , 1 
1*217 1 2 , 1 
?31 3 , 1 
*02 0 , 1 
913 2 , 1 
13 2 , 1 
1*5 1 5 , 1 
3 0 , l 
3 0 , 1 
5651 0 , 1 
155*5 3 , 1 
3370 8 , 1 
370 2 , 1 
* 6 * 9 , 1 
2953 5 , 1 
1618 0 , 1 
3711 0 , 1 
99 9 , 1 
2*9*9 0 , 1 
1586 2 * , 1 
78 1 * , 1 
7310 3 , 1 
73598 2 , 1 
13577 1 0 , 1 
186 0 , 1 
66 8 , 1 
18 * , 1 
*81 1 2 , 1 
609 6 , 1 
3*9 n , 1 
29921 0 , 1 
7 1 * 5 0 , 1 
3080 0 , 1 
2382 3 , 1 
11024 0 , 1 
7515 8 , 1 
1153 * , 1 
58979 5 . 1 
5007 8 , 1 
25**7 2 0 , 1 
50870 9 , 1 
25*8 1 * , 1 
59 2 0 , 1 
1*6699 1 0 , 1 
719*7 1 5 , 1 
1? 7 0 , 1 
17308 1 7 , 1 
5903 7 5 , l 
779 2 , 1 
629 2 0 , 1 
15**8 0 . 1 
90 9 , 1 
185 2 * , 1 
2896 2 * . 1 
128* 3 0 , 1 
12570 1 6 , 1 
*389 2 2 , 1 
261*5 2 5 , 1 
*1956 2 5 , 1 
5682 2 0 , 1 
35370 2 0 . 1 
109076 8 0 , 1 
1351 2 * , 1 
516* 2 5 , 1 
35 2 0 , 1 
282 8 0 , 1 
16 5 0 , 1 
312 * 7 , 1 
2 6 5 , 1 
13959 0 , 1 
91 9 , 1 
1016 1 9 , 1 
5508 6 5 , 1 
83 6 7 , 1 
669 5 2 , 1 
232071 6 , 7 1 
3659 9 , 1 
8163 7 7 , 1 
377*8 7 3 , 1 
1176 7 0 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
^ MONOE 
? 7 0 0 2 3 0 
7 7 0 0 7 * 0 
? 7 0 0 7 5 0 
? 7 0 0 7 6 0 
? 7 0 3 7 9 0 
? 7 0 0 3 0 0 
? 7 0 0 * 0 0 
? 7 0 0 5 0 0 
? 7 0 0 6 1 1 
? 7 O 0 6 1 5 
? 7 0 0 6 7 0 
? 7 0 0 6 3 1 
? 7 0 0 6 3 5 
2 2 0 0 6 * 1 
2 2 0 0 6 * 2 
2 7 0 0 6 * 3 
? 7 0 0 6 * * 
2 2 0 0 6 * 5 
2 2 0 0 6 * 7 
2 2 0 0 7 1 1 
2 2 0 1 7 1 9 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 1 1 7 3 1 
? 7 0 0 7 3 6 
? 7 0 0 7 3 8 
? 7 3 0 7 * 0 
? 7 0 0 7 5 0 
? 7 0 0 7 6 0 
? 7 3 3 7 7 0 
? 2 0 0 7 8 1 
? 2 0 0 7 8 5 
2 2 0 0 7 8 9 
2 2 7 0 4 0 0 
2 2 7 0 5 1 0 
? 7 7 3 5 7 1 
? 7 7 0 5 7 5 
? 7 7 0 5 3 1 
? 7 7 0 5 3 5 
? 7 7 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 3 
2 2 2 3 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 5 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 0 
2 2 2 0 7 1 1 
2 2 2 0 7 1 5 
2 2 2 0 7 1 7 
2 2 7 0 7 3 1 
? 7 7 0 7 3 5 
7 2 2 0 7 3 7 
2 2 2 1 0 1 0 
2 2 2 1 0 3 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 1 0 0 
2 2 3 0 5 0 0 
2 2 3 0 6 1 0 
? 7 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
OER. AG. I 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 3 1 6 1 2 
3 1 B 0 6 1 6 
3 1 8 0 6 5 5 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 7 B 0 
3 190BOO 
3 7 1 0 6 1 9 
3 7 1 0 6 3 1 
3 7 1 0 6 3 9 
3 2 1 0 7 0 0 
3 2 2 0 2 0 5 
3 2 9 0 4 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 3 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 3 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
i 
ro
it 
¿5. £ ZE a 
Zo
lls
at
: 
Dr
oit
 a
u 
Zo
ll­
S 
Co
d<
 
2 4 8 4 6 1 8 , 1 
2 8 6 6 2 2 2 , 1 
9 5 4 2 0 , 1 
1 4 1 6 7 2 0 , l 
4 4 6 7 5 2 4 , 1 
7 3 8 2 6 , 1 
4 2 4 5 2 5 , 1 
9 3 8 2 3 0 , 1 
3 2 6 1 7 , 1 
4 2 5 0 2 2 , 1 
2 6 7 6 3 2 , 1 
1 0 0 8 9 2 3 , 1 
9 3 6 6 8 2 5 , 1 
4 4 0 2 1 7 , 1 
1 8 0 2 3 , 1 
1 0 7 3 1 9 , 1 
9 9 4 2 3 . 1 
1 6 9 5 2 3 , 1 
6 5 8 0 2 3 , 
1 2 1 5 0 , 1 
7 2 6 9 4 2 , 1 
1 6 3 2 2 2 8 , 1 
3 1 6 2 9 2 0 , 1 
4 6 8 0 1 9 , 1 
5 1 0 8 1 9 , 
2 9 2 2 2 0 , 1 
2 9 1 1 2 5 , 1 
1 8 0 1 2 1 , 1 
6 8 4 4 2 2 , 1 
2 1 2 0 , 1 2 ?S· } 846 2 2 , 1 
6738 4 0 , 
22850 2 6 , 8 2 14017 2 1 , 6 2 
117106 6 6 , 2 
1731 3 0 , 4 2 
20725 6 9 , 1 2 
298 1 9 , 7 2 
4142 2 9 , 9 2 
337 2 1 , 9 2 
5717 7 5 , 1 2 
1627 1 3 , 3 2 13645 2 4 , 4 2 
2214 8 9 , 3 2 
22575 3 5 6 , 4 2 
237 9 0 . 3 2 
195 3 6 , 2 
5 0 , 2 
7 0 , 2 
566 1 4 , 3 2 
19 4 0 , 2 2 
61 4 4 , 6 2 
259 3 2 , 6 2 
6851 3 , 1 
13**07 4 , 1 
71190 0 , 1 
3 9 * 0 , l 
656 0 , 1 
**39 4 , 1 
2581 9 , 1 
16001 1 5 , 2 
296583 2 8 , 2 
6*573*3 0 , * 
RELEV. 
29203 2 7 , 1 
1*8 2 9 , 6 1 
1252 2 9 , 6 1 
3006 2 7 , 1 
91638 2 7 , 1 
367 2 0 , 1 
8*31 2 5 , 1 
10680 3 0 , 1 
172* 1 5 , * 1 
2532 1 8 , 1 
*35 2 6 , l 
2881 2 * . 1 ¡30 2 0 , 1 
3832 2 6 , 5 1 
6*895 2 9 , 2 1 
112? 2 2 , 1 1 
16 J 7 , 1 
1*76 1 0 , 1 
31000 2 5 , 1 
6*10 2 0 , 1 
*131 1 7 , 1 
10719 2 6 , 1 
* 1 6 * 1 8 , 1 
1711 2 0 , 1 
282003 0 , · 
3792 0 , 1 
160** 0 , 1 
*895 0 , 1 
1 1 * 2 , 1 
297 0 , 1 
2799 0 , 1 
16 2 , 1 
75860 0 , 1 
1351 * , 1 
15*8 3 , 1 
8271 0 , 1 
2*33 0 , 1 
786 0 , 1 
102 0 , 1 
*618 0 , 1 
1975 0 , 1 
51 8 , 1 
9172 0 , l 
411 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
If,. 
«ONDE 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 2 1 1 
* 1 3 0 2 1 5 
* 1 3 0 2 30 
* 1 3 0 2 9 0 
* 1 1 0 3 1 1 
* 1 3 0 3 1 2 
* 1 3 0 3 1 3 
* 1 1 0 1 1 * 
* 1 1 0 3 1 5 
* 1 3 0 3 1 6 
* 1 3 0 3 1 7 
* 1 3 0 3 1 8 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 3 3 5 1 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 1 1 1 
* 1 * 0 1 1 9 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 * 0 1 3 9 
* 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 0 1 5 9 
* 1 * 0 1 7 0 
* 1 * 0 1 9 0 
* 1 * 0 2 1 0 
* 1 * 0 2 7 1 
* 1 * 0 7 7 3 
* 1 * 0 7 7 5 
* 1 * 0 7 7 9 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 * 0 * 0 0 
* 1 * 0 5 1 1 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 0 5 1 0 
* 1 5 0 5 9 0 
* 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 0 8 0 0 
* 1 5 0 9 0 0 
* 1 5 1 0 1 0 
* 1 5 1 0 1 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 0 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 5 1 1 9 0 
* 1 5 1 * 0 3 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 5 1 5 9 0 
* 1 5 1 6 1 0 
* 1 5 1 6 9 0 
* 1 7 0 * 1 0 
* 1 7 0 * 3 n 
* 1 8 0 3 0 0 
* 1 8 0 * 3 3 
* 1 3 0 5 0 0 
* 7 1 0 1 1 0 
* ¿ 1 0 1 3 0 
* 7 1 0 7 0 0 
* 7 1 0 1 1 1 
* ¿ 1 0 1 1 5 
* 2 1 0 3 i n 
* ¿ 1 0 * 0 0 
* ¿ 1 0 5 0 3 
* ¿ 1 3 6 1 1 
* 7 1 3 6 5 3 
* 7 7 0 1 1 0 
* 2 7 0 1 9 0 
* 7 7 0 7 1 9 
* 7 7 0 3 0 0 
* ¿ ¿ 0 6 1 1 
* 7 7 0 6 1 5 
* 7 7 0 6 3 1 
* 7 7 0 6 3 5 
* ¿ 7 0 8 1 0 
* 7 2 0 3 3 0 
* 7 7 0 9 1 0 
* 7 7 0 9 3 0 
* 7 7 0 9 5 1 
* 7 7 0 9 5 * 
* ¿ ¿ 0 9 5 5 
* ¿ 7 0 9 6 0 
* ? * 0 ? 1 0 
* 7 * 0 7 7 0 
* 7 * 0 7 3 0 
* 7 * 0 7 * 0 
* 7 * 0 7 5 0 
* ? * 0 ? 6 0 
* 7 * 0 7 7 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 6 0 7 1 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 7 1 0 
5 7 7 0 7 3 0 
5 7 7 0 * 1 9 
5 7 7 0 * 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 1 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 6 
5 7 3 0 1 7 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 * 1 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 1 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 1 7 0 
5 7 1 0 3 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
Jz ε ZE Q 
Zo
lls
at
z 
Dr
oit
 ou
 
Zo
ll­S
 
Co
di 
■ 1 9 1 ? 0 , ι 
1 7 1 1 0 , 1 
5 7 3 3 , I 
9 7 1 , 5 1 
1 7 6 * 8 0 , 1 
7 7 5 9 0 , 1 
3 * 9 0 , 1 
1 3 , I 
7 0 7 ? 8 , 1 
1 * 7 5 5 , 1 
7 9 6 * 6 , 1 
3 * 0 8 , 1 
1 1 7 6 5 , 1 
1 7 8 1 0 , 1 
7 1 * 7 3 , 1 
1 * 1 5 6 , 1 
* 9 ö 0 0 , 1 
1*3 η , 1 
5 1 6 3 , 1 
3 7 6 0 0 , 1 
7 3 1 7 , 5 1 
7 * 7 9 0 , 1 
1 9 3 6 3 , 1 
1 9 5 7 , 1 
1 0 5 * 0 , 1 
6 ? 3 , 1 
7 7 1 ? 3 , 1 
3 9 1 0 , 1 
1 3 1 7 , I 
1 5 7 0 , 1 
7 1 9 6 0 , 1 
1 7 6 η , 1 
8 3 , 1 
5 7 0 5 0 , 1 
5 0 * 6 , 1 
1 3 * 9 1 0 , 1 
1 3 1 3 1 1 , 1 
39 7 * 1 * , 1 
7 1 7 , 1 
* 6 9 Β 1 0 , Ι 7 3 1 7 8 , 1 
7 5 1 5 7 6 , 1 
1 0 0 1 3 1 0 , 1 
* ? 8 ? ? , 1 
Β * 0 3 β , 1 
7 1 5 7 , 1 
7 5 8 1 0 , 1 
1 6 9 1 0 , 1 
7 1 * * 0 , 1 
3 7 3 Β , 1 
6 6 7 1 , 1 
1 1 5 3 0 7 3 , 1 
1 1 5 Β 3 7 5 , 1 
6 1 8 9 1 7 0 , 1 
5 * 9 3 7 7 , 1 
? 1 ? 1 3 , 1 
7 Β 7 7 ? , 1 
? 0 ? 8 ? 7 4 , 1 
3 ? 1 0 , 1 
¿ 9 5 , 1 
3 7 ? 1 7 , 1 
1 1 5 9 0 ¿ 0 , 1 
1 * 1 3 3 7 ? , 1 
1 8 7 3 , 1 
8 ? 1 9 , 1 
* 3 8 ? Β , 1 
7 * 4 0 , 1 
5 7 3 1 7 , 7 1 
3 6 3 7 3 3 0 , 1 
7 5 7 1 7 4 , * ? 
1 0 1 1 6 1 1 3 , 3 7 
10 1 3 , 2 
1 0 6 * 1 5 , * 2 
2 6 3 7 , 2 2 
0 3 1 3 7 7 7 , * ? 
3 0 6 0 , 2 
2 * 7 ? 1 0 * , ? 
1 * 0 1 * 9 6 , * ? 
1 1 8 6 7 1 , 7 ? 
* 1 ? 7 7 3 0 , ? 
7 8 3 6 * 1 * 3 , 8 ? 
5 7 * 8 1 1 8 0 , 1 
* 0 0 8 * 8 0 , 1 
* * * 8 1 8 0 , 1 
8 7 5 1 0 0 , 1 
7 ? * 0 , 1 
19 * 0 , 1 
7 9 7 7 * 0 , 1 
6 7 8 * * 8 0 , » 
6 9 7 8 9 * 0 , 3 
6 0 3 3 0 0 , 3 
9 6 0 , 3 
6 5 0 6 0 8 3 , 6 1 
7 5 7 0 0 0 , 1 3 
6 0 6 7 0 , 3 
1 1 7 7 3 7 , 6 3 
1 9 1 1 0 1 * , 6 1 
5 8 8 3 , 7 3 
3 8 * 3 7 , 3 
7 7 1 5 7 5 , 3 
1 3 7 Β 5 , 3 
3 1 5 * 3 1 0 , 1 3 
1 6 5 * 5 , 3 
1 0 0 0 3 1 1 , 7 3 
6 3 3 5 , 3 
1 2 0 9 5 , 3 
1 5 0 7 3 * , 5 3 
1 7 * 7 8 0 , 3 
2 0 0 7 * 0 , 3 
3 1 6 9 η , 3 
ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS 
Code TDC 
▼ τ 
MONDE 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 0 6 10 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 7 ? 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 0 9 7 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 * 1 
5 7 3 1 0 * 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 * 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 7 5 1 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 7 
5 7 3 1 3 3 * 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 * 3 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 1 * 9 
5 7 3 1 3 5 3 
5 7 1 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 0 6 
5 7 3 1 3 3 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 * 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 1 1 5 7 9 
5 7 1 1 5 1 9 
5 7 1 1 5 * 3 
5 7 3 1 5 * * 
5 7 3 1 5 * 6 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 1 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 77 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 B 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 * 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 7 0 
5 7 3 1 6 * 0 
5 7 1 1 6 5 1 
AUT.PRC1D.1 
7 7 5 0 1 1 ? 
7 7 5 0 1 1 * 
7 7 5 0 1 1 9 
7 7 5 0 1 5 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 9 0 
7 7 5 0 * 0 3 
7 7 5 0 5 0 3 
7 7 5 0 6 1 3 
7 7 5 0 6 9 3 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 3 
7 7 5 3 9 1 1 
7 7 5 3 9 1 5 
7 7 5 0 9 1 9 
7 7 5 0 9 1 0 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 1 3 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 3 1 0 
7 7 5 1 3 9 1 
7 7 5 1 3 9 9 
7 7 5 1 * 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 1 
7 7 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 3 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 1 9 
7 7 5 1 7 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
M Ol c u Ol c 
2 3 
£ c 
i j 3 rt o 
Ί, S 
Ν Q 
7 5 * 7 * 0 9 , 
7 8 ? 7 , 
3 1 8 7 , 
? 5 5 * 1 7 , 
1 7 1 7 , 
5 9 * 1 0 8 , 
5 3 7 7 8 8 , 
7 7 3 0 3 S 6 , 8 
7 1 7 9 5 9 , 
1 3 8 5 0 7 , 6 
1 5 9 , 
1 7 0 3 * 0 1 0 , 
7 3 7 3 0 6 9 , 
1 7 5 9 , 
* ? 1 0 , 
1 0 6 9 , 
6 3 5 6 9 , 
1 3 0 3 6 9 9 , 
7 * 1 3 3 9 , 
1 7 * 9 , 
8 7 6 3 9 , 
8 7 9 8 3 1 0 , 
7 5 ? 1 0 , 
1 1 0 6 1 0 , 
* ? 1 1 ? , 
1 * 7 5 1 ? , 
7 * 3 9 , 
' 3 8 6 7 1 0 , 
2 8 0 1 7 8 8 , 6 
1 7 9 7 6 8 , 6 
6 0 0 0 3 , 9 
7 9 6 ? 9 , 9 
1 6 6 9 , 6 
* * 3 6 * 9 , 
1 0 3 * 0 7 9 , 
1 6 9 7 6 8 1 0 , 
8 5 8 7 1 0 , 
8 3 3 9 1 0 , 
6 * 5 9 6 9 , 9 
9 7 * 7 , 7 
5 0 3 5 ? 1 0 , 
1 3 1 5 1 0 , 
1 7 5 3 3 1 0 , 
7 6 9 7 1 0 , 
7 6 7 , 
1 8 ? 7 , 
1 8 1 1 0 , 
6 7 7 1 0 , 
7 7 9 5 7 1 0 , 
? * 1 0 , 
7 * 7 1 1 0 , 
1 5 1 0 , 
5 1 9 1 0 , 
5 1 8 1 0 , 
1 0 * 1 0 , 
7 ? 1 0 , 
7 9 9 8 0 , 
3 3 9 1 5 , 
1 1 7 1 0 6 , 
3 * 5 1 8 8 , 
6 9 ? 8 , 
8 3 2 1 7 8 , 
9 5 ? 8 , 
3 * 8 1 B , 
7 8 3 8 , 
9 * * 9 1 ? , 
5 6 B 9 8 , 
* l * 0 ? 3 , 
5 3 0 5 6 6 , 
6 0 6 8 8 , 
3 1 9 3 6 , 
8 * 3 6 i n , 
3 * * 5 1 0 , 
6 5 1 0 , 
1 1 1 1 1 , 
7 1 5 1 1 , 
* I 8 9 5 7 B 0 , 
DC 
7 5 8 1 0 , 
5 * 3 * 7 1 , 1 
3 6 5 8 1 7 , 9 
1 0 0 , 
5 8 * 6 6 3 , 
6 7 5 5 1 0 , 
* ? 5 3 , 
3 6 * 1 0 , 
7 3 0 1 0 - 0 , 
7 6 5 0 0 , 
7 3 8 0 3 , 
8 6 6 7 7 0 , 
* 1 9 5 0 , 
7 8 0 , 
1 8 1 3 , 
* 5 7 , 
7 6 7 7 , 5 
1 5 8 6 6 3 0 , 
1 5 9 7 0 , 
6 6 7 , 5 
* 1 5 3 0 , 
5 1 1 , 
1 3 * 9 0 , 
1 6 3 7 7 , 5 
7 6 3 ? 0 , 
1 3 6 0 5 0 , 
6 9 0 , 
1 3 * * 9 1 0 , 
7 7 * 0 ? 0 , 
7 3 3 0 7 , 
1 7 3 6 , 
6 3 * 0 , 
5 6 3 * 1 0 , 
! ε 
ZE Q 
= o 
Ν 
3 
3 
3 
3 
i 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
-3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
* 
? 
2 
2 
Ursprung-Origine 
Varenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
MONDE 
7 2 5 1 8 1 0 
7 7 5 1 8 3 0 
7 7 5 1 8 5 0 
7 7 5 1 9 0 0 
7 7 5 7 0 0 0 
7 7 5 7 1 0 3 
7 7 5 7 7 0 0 
7 7 5 7 3 0 0 
7 7 5 7 * 0 0 
7 7 5 7 5 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 5 7 7 1 0 
7 7 5 7 7 3 1 
7 7 5 7 7 3 9 
7 7 5 7 8 0 0 
7 7 5 3 0 0 0 
7 7 5 3 1 1 0 
7 7 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 9 
7 7 6 0 1 * 1 
7 7 6 0 1 * 9 
7 7 6 0 1 5 3 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 3 
7 7 6 0 7 9 3 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 * 1 0 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 3 3 0 
7 7 7 0 * 1 1 
7 ? 7 0 * 9 0 
7 7 7 0 5 0 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 3 ? 
7 7 7 0 7 * 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 8 0 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 3 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 3 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 3 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 7 1 1 
7 2 7 1 7 1 3 
7 7 7 1 7 1 9 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 3 1 9 
7 7 7 1 3 B 1 
7 7 7 1 3 8 3 
7 7 7 1 3 8 9 
7 7 7 1 3 9 3 
7 7 7 1 * 1 0 
7 7 7 1 * 3 0 
7 7 7 1 * 9 0 
7 7 7 1 5 0 0 
7 7 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 6 9 0 
7 7 7 1 7 0 0 
7 7 7 1 8 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 3 0 1 3 0 
7 7 8 0 1 5 0 
7 7 8 0 1 7 1 
7 7 8 0 1 7 9 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 3 0 * 1 0 
7 7 8 0 * 3 0 
7 7 8 0 * * 0 
7 7 8 0 4 5 0 
7 7 8 0 4 6 0 
7 7 8 0 * 7 0 
7 7 8 0 * 9 0 
7 7 8 0 5 1 1 
7 7 B 0 5 1 3 
7 7 8 0 5 1 5 
7 7 8 0 5 1 7 
7 7 8 0 5 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
(U c 
1 a — C 
Ü 3 
N Q 
tu w 
Ζ Q 
— o 
Ν 
* 0 7 8 0 , 1 
3 5 9 3 * , 1 
8 3 5 , 1 
7 8 3 0 8 0 , 1 
5 5 1 3 0 , 1 
* 6 9 7 0 , 1 
1 * 2 3 9 * , 1 
' , 1 0 8 1 8 , 1 
7 2 * 6 1 0 , 1 
5 6 9 0 , 1 
5 3 9 6 0 , 1 
5 0 1 0 , 1 
3 8 , 1 
6 1 7 * 2 , 5 1 
1 0 8 0 0 , 1 
3 * 3 6 8 0 , 1 
6 5 1 * 3 , 1 
3 9 0 6 0 , 1 
1 6 8 1 9 0 , 1 
1 7 7 0 5 0 , 1 
8 8 5 3 0 , 1 
1 1 9 0 , 1 
3 6 0 , 1 5 ? 0 , 1 
9 9 8 6 1 0 , 1 
8 0 5 9 0 0 , 1 
7 3 8 6 1 * 0 , 1 
1 6 0 9 5 0 , 1 
? * 8 7 0 , 1 
1 0 5 8 9 0 , 1 
* 8 0 0 , 1 
1 3 9 6 ? 0 , 1 
* 9 3 7 6 0 , 1 
7 3 , 1 
7 0 7 * 0 , 1 
3 3 1 6 0 , 1 
6 5 * 3 , l 
5 6 3 , 1 
8 1 3 , l 
3 5 0 3 , l 
* 1 3 * 0 , 1 
5 9 3 8 , 1 
1 7 7 8 2 , 1 
3 7 0 6 1 0 , l 
1 5 3 3 2 0 , 1 
7 2 5 6 , 1 
5 9 * 5 3 , l 
6 8 3 2 0 . 1 
6 9 5 0 , 1 
* 8 2 6 * , 1 
1 7 6 7 0 0 , 1 
5 7 * 9 * 9 7 0 , 1 
7 1 7 8 ? 0 , 1 
6 8 1 0 . 1 
* * 9 5 6 , 1 
1 1 0 3 * 6 , 1 
1 5 3 1 3 3 6 , 1 
6 7 0 0 , 1 
1 3 * 0 0 , 1 
7 0 6 8 1 6 , 1 
1 6 7 7 6 6 , 1 
1 3 9 7 3 0 , 1 
5 5 9 0 , 1 
* 6 3 0 3 6 3 , 5 l 
1 9 * * 8 0 , 1 
? 0 , l 
1 6 1 7 3 7 3 , 5 l 
1 7 0 7 8 0 , 1 
7 2 3 0 , 1 
* 6 5 9 * , 1 
7 5 3 6 3 7 , l 
1 2 7 * 0 , l 
* * * 0 , 1 
7 0 0 0 6 3 , 5 1 
6 6 0 0 7 0 , 1 
1 1 7 * 3 0 , 1 
1 2 0 , 1 
* 0 , 1 
* 3 3 2 , 5 1 
8 2 5 1 0 , 1 
* 5 1 2 , 5 1 
1 3 9 1 0 , 1 
* 3 0 , 1 
1 1 0 , 1 
7 5 7 3 7 , 5 1 
1 6 6 7 7 1 0 , 1 
1 7 9 5 5 0 , 1 
7 5 7 7 ? 0 , 1 
6 * 0 * 3 , 1 
1 9 7 5 0 , 1 
1 * 8 6 6 , 1 
* 1 3 ? 7 , 5 1 
7 5 7 3 1 0 , 1 
3 6 7 1 0 , 1 
1 * 9 , 1 
5 0 8 * 1 * . 1 
7 0 3 1 5 , 1 
3 0 0 0 0 , 1 
7 3 1 5 , 1 
7 5 5 8 , l 
3 1 6 0 1 * , 1 
3 0 6 6 t 1 
3 9 5 3 9 , 1 
1*88 9 , 1 
7 7 6 * 0 , 1 
7 0 3 3 , 1 
7 7 7 1 1 ? , 1 
1 1 3 0 1 8 , 1 
3 1 7 0 7 , 1 
7 * 9 , 1 
9 0 7 , 1 
1 7 5 , 1 
2 9 7 H , 1 
412 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
MONOE 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 6 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 B 1 1 3 0 
7 7 8 1 1 5 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 7 6 1 3 7 0 
7 7 6 1 3 3 0 
7 7 6 1 3 * 0 
7 7 d l 3 5 0 
7 7 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 * 1 0 
7 2 8 1 * 2 0 
7 2 8 1 * 3 0 
7 2 8 1 * * 0 
7 2 8 1 * 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 β 1 7 1 0 
7 ¿ 8 1 7 3 0 
7 2 B 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 1 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 8 1 d 5 5 
7 2 6 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 7 8 2 2 9 0 
7 2 β 2 3 0 ϋ 
7 2 8 2 * 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 6 2 6 0 0 
7 2 B 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 7 8 1 0 
7 2 8 2 8 2 1 
7 2 8 2 8 2 5 
7 2 B 2 8 3 1 
7 2 8 2 6 3 5 
7 2 8 2 8 * 1 
7 2 82 8 * 5 
7 2 8 ? β 5 0 
7 7 B 2 8 6 0 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 B 2 8 7 9 
7 ¿ 8 2 8 8 1 
7 2 8 2 8 8 3 
7 2 8 2 8 8 5 
7 2 B 2 8 8 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 1 0 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 * 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 6 0 
7 ¿ 6 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 B 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 * 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 1 1 
7 7 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 2 * 0 
7 2 8 3 2 5 0 
7 2 8 3 7 6 1 
7 2 8 3 7 7 0 
7 7 8 3 3 0 0 
7 7 8 3 * 1 0 
7 7 8 3 * 3 0 
7 7 8 3 * 9 0 
7 7 8 3 5 1 0 
7 7 8 3 5 7 0 
7 7 8 3 5 * 0 
7 7 8 3 5 5 1 
7 7 8 3 5 5 9 
7 7 8 3 6 0 0 
7 7 B 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 6 3 6 3 0 
7 2 8 3 8 * 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 3 3 8 8 1 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 6 3 6 6 3 
7 2 8 3 8 8 9 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 3 3 9 1 0 
7 7 8 3 9 7 9 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ν Οι 
Ι ε 
— ­Ξ 
= *© 
Ν Q 
οι 
.Ι ε 
Έ Ο 
υ) -S 
— α õ *­> Ν 
197 * , 1 
8088 0 , 7 ? 7736 0 , 1 610 1 ? , 1 * 5 ? 1 5 , 1 5038 * , l 1707 17 , 1 1*390 1*. 1 533 8 , 1 55 1 1 , 1 8 1 1 , 1 7*90 6 , 1 730 1 0 , 1 11 8 , 1 579 9 , 1 103? 1 ? , 1 7730 B, l 1*79 10 , 1 3 1 5 , 1 15 1*, 1 1 1* , 1 997 1 ? , 1 119 1 1 , 1 333 10 , 1 *3*9 8 , 1 717 6 , 1 71357 1? , 1 971B 1*, 1 766 1 3 , 1 856 1 0 , 1 1* 1 ? , 1 977 1 1 , 1 7770 7 , 1 16 10 , 1 1636 1*, 1 7.115? 1 1 , 1 5665 8 , 1 ¿956 1 5 , 1 7079 1 0 , 1 3 5 * 1 5 , 1 8151 8 , 1 33*9 8 , 1 257*8 1 2 , 1 1106 1 1 , 1 7007 1 3 , 1 19*0 12 , 1 1389 10 , 1 *7 8 , 1 30 1 3 , 1 21 10 , 1 6 1 3 , 1 1707 0 , 1 3 9 , 1 *71 10 , 1 732 8 , 1 5533 7 , 1 
*5 1 0 , 1 *35? 1 0 , 1 1501 5 , 1 1 1 ? , 1 1 9 1 * 7 , 1 3 9 * * 1*, 1 9 , 1 *30 1* , 1 965 10 , 1 *17 1 5 , 1 78 9 , 1 809 1 1 , 1 *15 1 0 , 1 1537 1*, 1 2*9 1 1 , 1 22*8 8 , 1 672 3 , 1 696 1 3 , 1 21B6 7 , 1 2603 1 2 , 1 * 0 7 * 5 , 1 109 1 0 , 1 1069 1 0 , 1 799 1* , 1 718 1 5 , 1 7 9 6 * 1 0 , 1 6* 9 , 1 1? 7 , 1 77 8 , 1 76 9 , 1 12 1 2 , 1 10*0 1 5 , 1 1*9 15 , 1 27 1 5 , 1 10 1 5 , 1 16 1 1 , 1 189 8 , 1 1*21 1 5 , l 27 12 , 1 56 1 5 , 1 1237 1 5 , 1 23*9 1 0 , 1 **67 9 , 1 2796 * , l 1 5 1 * 1 * , 1 3156 12 , 1 7*3 1 0 , I 2730 7 , 1 *01 8 , 1 1700 10 , 1 16 1 ? , 1 5* 1 5 , 1 151 1 3 , 1 11 1*, 1 6*3 1 3 , 1 * 0 l 10 , 1 53? 1 1 , 1 
Jrsprung­0­igine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ΜΟΝΟΕ 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 4 0 
7 2 6 3 9 5 3 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 Θ 3 9 7 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 1 0 
7 7 8 4 0 7 0 
7 7 8 4 0 3 3 
7 7 8 4 0 3 8 
7 7 3 4 1 1 1 
7 7 8 4 1 1 9 
7 7 8 4 1 3 1 
7 2 8 4 U 1 
7 2 Β 4 2 7 0 
7 7 8 4 7 3 0 
7 7 3 4 7 4 3 
7 7 8 4 7 5 0 
7 7 8 4 7 6 0 
7 2 Β 4 2 7 0 
7 2 6 4 2 9 0 
7 2 8 * 3 2 0 
7 7 8 * 3 3 0 
7 7 8 * 3 * 0 
7 7 8 * 3 9 0 
7 7 8 * * 3 0 
7 7 8 * * 5 0 
7 7 8 * 5 1 0 
7 7 8 * 5 9 0 
7 7 8 * 6 1 1 
7 7 8 * 6 1 3 
7 7 3 * 6 1 5 
7 7 8 * 6 1 9 
7 ? Β * 6 3 0 
7 ? Β * 7 1 0 
7 ? β * 7 ? 1 
7 ? 8 * 7 ? 9 
7 7 Β * 7 6 0 
7 7 8 * 7 7 0 
7 7 8 * 7 8 0 
7 7 8 * 7 9 3 
7 7 8 * 8 1 0 
7 ? 8 * 3 ? 0 
7 ? β * 8 6 1 
7 2 6 * 8 6 3 
7 2 8 * 8 6 5 
7 2 8 * β 7 1 
7 2 6 * 6 9 9 
7 2 8 * 9 1 0 
7 2 8 * 9 1 9 
7 2 8 * 9 1 0 
7 2 8 * 9 5 1 
7 2 8 * 9 5 9 
7 7 8 5 0 1 0 
7 7 8 5 0 7 1 
7 7 8 5 0 7 9 
7 7 8 5 0 * 0 
7 7 8 5 0 6 0 
7 7 6 5 0 9 0 
7 7 3 5 1 1 0 
7 7 3 5 1 9 0 
7 7 8 5 2 7 0 
7 2 8 5 2 3 0 
7 2 8 5 3 0 0 
7 2 8 5 * 1 0 
7 2 8 5 * 9 0 
7 2 8 5 5 1 0 
7 2 8 5 5 3 1 
7 2 8 5 5 9 0 
7 2 8 5 6 1 3 
7 7 8 5 6 1 0 
7 7 8 5 6 5 0 
7 7 8 5 6 7 Π 
7 7 8 5 6 9 0 
7 2 3 5 7 1 0 
7 2 Β 5 7 2 0 
7 2 8 5 7 3 9 
7 2 8 5 7 * 0 
7 2 6 5 7 5 0 
7 2 6 5 6 1 0 
7 2 8 5 8 3 0 
7 2 8 5 8 5 0 
7 2 8 5 8 9 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 5 
7 7 9 0 1 3 1 
7 7 9 0 1 3 3 
7 7 9 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 5 1 
7 7 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 1 6 1 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 1 7 * 
7 7 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 8 1 
7 7 9 0 1 8 5 
7 7 9 0 1 9 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 2 * 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 7 8 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 3 1 
7 7 9 0 3 3 9 
7 7 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 59 
7 2 9 0 * 1 1 
7 2 9 0 * 1 ? 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ë S 
V c 
Ti s 
— c 
ra o 
^ ε Ν α 
tu w 
Z Q 
τ$ 
Ν 
151* 10 , 1 
ι β ι ? , ι *10 1 1 , *0 B, 70 1 5 , 1575 1* , 776 1 2 , 1766 1 0 , 11063 1 2 , 197*7 1 2 , 2 1 0 , 25 1 * , 22 8 , 8 1 2 , 132 1 ? , *610 1 3 , 7353 9 , *51 6 , 318 1 0 , 6 8 * 1 1 1 , 10 1 * , 1886 1 5 , 1* 1 3 , 815 1 1 , 1116 1 5 , 63 1 0 , *D7 1 5 , *? 1 1 , 5550 1 ? , 1359 0 , 8 3 8 * 6 , 768 1 0 , 761 1 0 , 3766 1 5 , 791 1 5 , 955 1 5 , 7305 1* . 1717 1 5 , 1108 1 * , 
73 8 , 7787 1 3 , 1*7 1 0 , 3 7 , 27 1 0 , 27 1 2 , 19 1 1 , 562 1 2 , 5B5 1* , 271 1 0 , *95 6 , 3 5 * 1 0 , 2771 , 1 2 , 9209 * , 152 0 , 6B 0 , 107 7 , 26935 0 , *759 0 . 8 1 * 0 , 1539 1 0 , 553 1 2 , 220 0 , 2820 5 , 7 7 , 13 1 8 , 5078 1 5 , 1 0 , 1*26 9 , 693 1 * , 6 9 * * 9 , ** 7 , 1696 1 5 , 1958 1 2 , 1? 1 0 , 576 8 , * * 8 , 27 1 3 , 1795 1 1 , 27? 1 0 , 1* * , ? 1 ? , 19 1 0 , 555 1 ? , 170 7 5 , 35130 0 , 9? 1 6 , 9 ? 5 , 31656 0 , Bl? 1 2 , 739 1 * , 83 7 0 , 79*79 0 , 767*7 8 , 387 0 , 706 1 5 , 151 1 3 , 3 1 9 * 1 3 , 36 1 3 , 165* 1 8 , 17650 1 6 , 7*6*7 1 9 , 1606 7 3 , 10 7 5 , 985? 1 7 , 675B 1 7 , 5*89 1 8 , 1965 1 6 , *38 1 0 , 118* 1 6 , 7*7 1 * , 7 560 1 6 , 1078* 1 8 , 3970 1 5 , 
Jísptung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Υτ 
MONDE 
7 7 9 0 * 1 * 
7 7 9 0 * 1 5 
7 7 9 0 * 7 1 
7 7 9 0 * 7 * 
7 7 9 0 * 3 1 
7 7 9 0 * 3 8 
7 7 9 0 * 6 5 
7 7 9 0 * 8 0 
7 7 9 0 * 9 0 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 1 3 
7 7 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 3 1 
7 7 9 0 5 3 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 1 
7 7 9 0 6 3 3 
7 7 9 0 6 3 5 
7 7 9 0 6 3 7 
7 7 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 6 5 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 5 1 
7 7 9 0 7 5 5 
7 7 9 0 7 5 9 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 8 1 1 
7 7 9 0 8 1 ? 
7 7 9 0 8 1 * 
7 7 9 0 8 1 5 
7 7 9 0 8 1 6 
7 7 9 0 8 1 9 
7 7 9 0 8 3 1 
7 7 9 0 3 3 5 
7 7 9 0 3 5 1 
7 7 9 0 8 5 9 
7 7 9 0 8 7 0 
7 7 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 0 1 0 
7 7 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 3 
7 7 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 3 0 
7 ¿ 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 1 9 9 
7 7 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 1 3 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 3 3 1 
7 7 9 1 3 3 9 
7 7 9 1 3 * 1 
7 7 9 1 3 * 5 
7 7 9 1 3 5 0 
7 7 9 1 3 6 0 
7 7 9 1 3 7 1 
7 7 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 * 1 1 
7 7 9 1 * 1 5 
7 7 9 1 * 1 9 
7 7 9 1 * 7 1 
7 7 9 1 * 7 3 
7 7 9 1 * 2 5 
7 2 0 1 * 2 9 
7 2 9 1 * 3 4 
7 7 9 1 4 3 8 
7 7 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 3 
7 7 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 * * 9 
7 2 9 1 * 5 1 
7 2 9 1 * 5 3 
7 2 9 1 * 5 5 
7 2 9 1 * 5 7 
7 7 9 1 * 5 9 
7 2 9 1 * 6 1 
7 2 9 1 * 6 2 
7 2 9 1 * 6 * 
7 2 9 1 * 6 5 
7 2 9 1 * 6 7 
7 2 9 1 * 6 9 
7 2 9 1 * 7 1 
7 2 9 1 * 7 3 
7 2 9 1 * 7 * 
7 2 9 1 * 7 6 
7 2 9 1 * 7 7 
7 2 9 1 * 8 1 
7 7 9 1 * 8 3 
7 2 9 1 * 8 6 
7 2 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 * 9 3 
7 2 9 1 * 9 5 
7 2 9 1 * 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
N o, C VJ 
01 c 
— c 
ΰ 3 
a ° 
ο ε N Q 
οι w 
1 ε 
Ξ Q 
U 
Ν 
2 2 * 8, 1 
8965 1 * . 1 
567 2 0 , 1 
12915 18 , 1 
132 1* , 1 
2370 15 , 1 
29001 1 9 , 1 
267 1*, 1 
130 18, 1 
523 20 , 1 
1*38 1 1 , 1 
761 14 , 1 
*880 16 , 1 
100 1 3 , l 
1221 1 7 , 1 
16868 4 , î 
3602 3 , 1 
1000 18 , 1 
6957 17 , 1 
2013 17, l 
9B7 1 8 , 1 
72 17, 1 
3380 1 2 , 1 
3330 15, 1 
237 18 , 1 
31*6 1 5 , 1 
856 1 8 , 1 
42 1 0 , 1 
323 16, 1 
8 3 * 18 , 1 
75 18 , 1 
659 2 5 , 1 
712 17 , 1 
16* 17 , 1 
192 1 3 , 1 
17* 17 , 1 
1635 1 6 , 1 
629* 2 0 , 1 
869 1* , 1 
*00 19 , 1 
810 15 , 1 
327* 14 , 1 
16027 18 , 1 
144 13 , 1 
423 18 , 1 
1985 18 , 1 
2659 2 4 , 1 
122 17 , 1 
730 19 , 1 
1362 16, 1 
2 14 , 1 
60 18 , 1 
1724 16 , 1 
1026 16 , 1 3881 20 , 1 
1074 15 , 1 
431 16 , 1 
4186 1 4 , 1 
8822 1 4 , 1 
288 12 , 1 
1011 1 6 , 1 
7561 1 5 , 1 
18 14 , 1 673 1 8 , 1 
8082 14 , 1 
48 18, 1 
960 1 8 , 1 
2137 17 , 1 
189 1 4 , 1 
I 2 3 , I 
2022 16 , 1 
3386 19 , 1 
41 14 , 1 
3170 2 1 , 1 
30 1 0 , l 
270 19 , 1 
238 14 , 1 
686 17 , 1 136*9.- 2 0 , l 
3*98 19 , 1 
103 13 , I 
1 12 , 1 
10000 1 7 , 1 
2185 Í 0 , 1 
31 18 , 1 
2*07 16 , 1 
*0 2 3 , 1 1158 1 1 . 1 
783 15 , 1 
903 1 3 , l 
16* 1 1 , 1 
* 1 * 16 , 
15* 1 2 , 1 
6*1 13 , 1 
2056 15, 1 
8921 16, 1 
7792 17, 1 
95 1 3 , l 
177 16 , 1 
1*2 1 2 , 1 
89* 16 . 1 
1261 1 2 . 1 
3456 15, 1 
270 1 7 , 1 
1280 17, 1 
316 18, 1 
433 19 , 1 
2568 16 , 1 
1661 1 9 , 1 
3889 17 , 1 
1523 15, 1 
29R9 1 2 , 1 
1235 1 6 , 1 
413 
Jahr­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
τ τ 
MONOE 
7 2 9 1 5 7 7 
7 7 9 1 5 3 0 
7 7 9 1 5 4 0 
7 7 9 1 5 5 5 
7 7 9 1 5 5 8 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 3 
7 7 9 1 6 1 5 
7 7 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 1 1 6 7 3 
7 7 9 1 6 7 9 
7 7 9 1 6 3 1 
7 7 9 1 6 3 3 
7 7 9 1 6 3 5 
7 7 9 1 6 3 7 
7 7 9 1 6 4 1 
7 7 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 7 9 1 6 5 7 
7 7 9 1 6 5 9 
7 7 9 1 6 6 1 
7 7 9 1 6 6 1 
7 7 9 1 6 6 5 
7 7 9 1 6 6 7 
7 ¿ 9 1 6 7 1 
7 ¿ 9 1 6 7 5 
7 7 9 1 6 8 1 
7 7 9 1 6 8 5 
7 7 9 1 6 8 9 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 3 1 0 
7 ¿ 9 1 3 3 0 
7 Î 9 1 8 5 0 
7 7 9 1 3 9 0 
7 7 9 1 9 1 0 
7 7 9 1 9 3 0 
7 7 9 1 9 9 0 
7 797 000 
7 7 9 7 1 0 0 
7 7 9 2 7 1 1 
7 ¿ 9 7 7 1 3 
7 7 9 7 7 1 9 
7 7 9 7 7 7 1 
7 7 9 7 7 7 7 
7 7 9 7 7 3 1 
7 7 9 7 7 3 9 
7 2 9 7 7 4 1 
7 2 9 7 7 4 9 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 2 2 5 3 
7 7 9 7 7 5 5 
7 7 9 7 7 6 1 7 ? 9 ? ? 6 9 
7 Î 9 7 7 7 1 
7 292271 
7 2 9 2 ? 3 0 
7 7 9 2 7 9 1 
7 7 9 7 7 9 9 
7 7 9 7 3 1 1 
7 7 9 7 3 1 7 
7 7 9 7 3 3 1 
7 7 9 7 3 3 9 
7 7 9 7 1 5 0 
7 7 9 7 3 7 1 
7 7 9 7 3 7 3 
7 7 9 7 3 7 5 
7 7 9 7 3 7 7 
7 7 9 7 3 8 0 
7 7 9 7 3 9 0 
7 ¿ 9 7 4 1 0 
7 7 97 4 9 0 
7 7 9 7 5 1 1 
7 7 9 7 5 1 3 
7 7 9 7 5 1 5 
7 ¿ 9 7 5 1 9 
7 7 9 7 5 3 1 
7 7 9 7 5 3 9 
7 7 9 7 5 * 1 
7 7 9 7 5 * 5 
7 ? 9 ? 5 * 9 
7 7 9 7 5 5 1 
7 7 9 7 5 5 9 
7 7 9 2 6 1 1 
7 2 9 7 6 1 9 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 9 7 6 3 3 
7 7 9 7 6 3 5 
7 7 9 7 6 3 7 
7 7 9 7 6 3 9 
7 7 9 7 7 0 0 
7 7 9 7 8 0 0 
7 7 9 7 9 0 0 
7 7 9 3 0 0 0 
7 7 9 3 1 1 0 
7 7 9 1 1 9 0 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 3 0 0 
7 7 9 3 * 1 0 
7 7 9 3 * 9 0 
7 7 9 3 5 1 0 
7 7 9 3 5 1 5 
7 7 9 3 5 1 7 
7 7 9 3 5 7 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 7 7 
7 7 9 3 5 3 1 
7 7 9 1 5 1 5 
7 7 9 1 5 1 7 
7 7 9 3 5 * 1 
­Année 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
— ·Ξ 
Ν 3 
οι ^ 
:! ε 
Έ Q 
— C Õ >~ 
Ν 
1895 1 3 , 1 
367 1 * , 
8 7 9 9 1 8 , 
1 6 9 3 * 1 * , 
1 7 0 7 1 1 8 , 
7 6 7 1 7 , 
19? 1 5 , 
7 9 , 
163a 1 8 , 
6 9 3 0 1 9 , I 
8 7 9 7 , 1 
1168 7 0 , 
3 7 5 7 3 , 1 
1 7 3 8 7 0 , 1 
* ? 8 1 3 , 1 
6 1 6 , 
7 0 0 3 1 5 , 1 
789 1 8 , 1 
900 2 1 , : 
97 1 9 , 
6 * 2 2 , 1 
* 7 5 1 8 , 1 
6 6 0 2 1 , 1 
9 0 1 3 , 1 
1 * 1 1 6 , ; 
710 1 * , 1 
119 1 7 , 1 
90 1 3 , 1 
1 3 6 0 1 7 , 1 
159 1 3 , 1 
15 7 0 , 1 
?79 1 7 , 1 
6 6 * 5 1 7 , 1 
5 5 1 1 3 , 1 
1 1 ? , 1 
78 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
55 1 7 , 1 
105 1 5 , 1 
3 7 7 6 1 * , 1 
* 9 9 * 1 7 , 1 
1 7 7 7 I B , 1 
9 0 1 ? 1 7 , 1 
1*87 1 6 , 1 
1 3 3 ? 1 1 , 1 
7 6 7 6 1 * , 1 
7 * 5 7 5 1 6 , 1 
6 7 3 0 1 ? , 1 
* 3 1 1 3 , 1 
5 3 1 1 6 , 1 
8 1 * , 1 
* 7 1 3 1 6 , 1 
* ? 8 , 1 
1107 1 6 , 1 
180 1 5 , 1 
11 8 , 1 
1 0 0 3 1 6 , 1 
6? 1 * , 1 
5 7 5 1 6 , 1 
* ? 0 * 1 6 , 1 
9 1 7 1 * , 1 
6 7 9 ? 1 6 , 1 
5 6 6 1 * , 1 
1 0 5 6 1 1 6 , 1 
? * ? 1 8 , 1 
7 8 5 * 1 6 , l 
5 6 5 1 6 , l 
9 6 1 1 1 , 1 
66 1 5 , 1 
7515 1 9 , 1 
* 3 5 1 * , 1 
5 5 7 9 1 7 , 1 
9 6 5 7 1 7 , 1 
1 3 6 9 1 1 , I 
3 0 1 1 1 7 , 1 
3 5 7 6 1 6 , l 
* 5 1 * , 1 
50 1 7 , 1 
7 * 6 ? 1 8 , I 
* 1 ? , 1 
1736 1 5 , 1 
5 0 3 7 ? , 1 
169 1 9 , 1 
7 7 7 9 1 7 , 1 
19? 1 5 , 1 
1 1 7 9 0 1 7 , l 
1 5 6 1 5 , 1 
705 1 7 , 1 
196 1 8 , 1 
3 3 1 1 7 , 1 
766 1 8 , 1 
16 1 1 , 1 
* * 8 7 1 7 , 1 
7 3 0 5 ? 1 7 , 1 
3 7 5 7 1 6 , 1 
* 3 7 5 1 7 , 1 
7 7 5 6 9 1 7 , 1 
170 1 * , 1 
1 * 9 7 1 1 3 , 1 
60 1 7 , 1 
* ? 9 1 7 , 1 
7 7 6 2 0 , 1 
79 5 * 1 6 , 1 
1 9 2 * 1 * , 1 
3 8 0 1 1 7 , 1 
113 1 * , 1 
82 1 3 , 1 
1 5 7 0 1 0 , l 
1 9 * 1 2 , 1 
1 0 1 5 1 * , 1 
* * 9 1 7 , 1 
105 1 3 , 1 
6 8 8 1 3 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
GZT­Schlüss, 
Code TDC 
τ τ 
MONDE 
7 2 9 3 5 * 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 5 5 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 7 9 3 5 9 1 
7 7 9 3 5 9 3 
7 7 9 3 5 9 7 
7 7 9 3 6 0 1 
7 7 9 3 7 0 0 
7 7 9 3 3 1 3 
7 7 9 3 8 7 1 
7 7 9 3 Β 7 9 
7 7 9 3 8 * 0 
7 7 9 3 3 5 0 
7 7 9 3 8 6 3 
7 7 9 3 Β 7 1 
7 2 9 3 8 7 ) 
7 2 9 3 8 8 1 
7 2 9 3 9 1 3 
7 7 9 3 9 1 3 
7 7 9 3 9 5 1 
7 7 9 3 9 5 9 
7 7 9 3 9 7 1 
7 7 9 3 9 7 9 
7 7 9 3 9 9 0 
7 7 9 * 0 0 0 
7 7 9 * 1 1 0 
7 79 *1 .30 
7 7 9 * 1 5 0 
7 7 9 * 1 9 0 
7 2 9 4 7 1 1 
7 7 9 * 7 1 9 
7 7 9 4 7 7 1 
7 7 9 4 7 7 9 
7 7 9 4 7 3 0 
7 7 9 * 2 * 1 
7 7 9 * 7 * 9 
7 7 9 * 7 5 1 
7 7 9 * 7 5 5 
7 7 9 * 7 6 1 
7 7 9 * 7 6 3 
7 7 9 * 7 6 5 
7 7 9 * 7 7 0 
7 7 9 * 7 9 0 
7 7 9 * 3 5 0 
7 7 9 * 3 9 0 
7 2 9 * * 1 0 
7 7 9 * * 3 0 
7 7 9 * * 5 0 
7 7 9 * * 9 0 
7 7 9 * 5 1 0 
7 7 9 * 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 1 
7 3 0 0 1 3 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 3 0 7 3 0 
7 3 0 0 7 9 0 
7 1 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 3 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 3 3 3 1 
7 1 0 0 1 1 5 
7 1 1 0 * 0 1 
7 1 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 7 1 0 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 3 3 0 
7 3 1 0 * 1 0 
7 3 1 3 * 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 ? 
7 3 1 0 5 1 * 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 3 
7 3 1 0 5 7 1 
7 3 1 0 5 7 1 
7 1 1 0 5 7 5 
7 3 1 0 5 * 1 
7 1 1 0 5 * 5 
7 1 1 0 5 5 0 
7 3 7 0 1 1 0 
7 3 7 0 1 3 1 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 2 0 * 1 1 
7 3 2 0 * 1 5 
7 3 2 0 * 1 9 
7 3 2 0 * 3 0 
7 3 2 0 5 1 3 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 * 0 
7 3 2 0 5 5 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 1 3 
7 3 7 0 7 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 * 0 
7 3 7 0 7 5 0 
7 3 7 0 7 6 0 
7 3 7 0 7 7 1 
7 3 7 0 7 7 9 
Tab. 3 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
Ν Ol c u Ol c 
3 3| 
C υ _ c 
ΰ 3 
ϊϊ ε 
Ν Q 
Ol ^ 
io ε 
.c α 
— α Õ CJ Ν 
7 6 1 3 7 5 , 1 
6 1 7 1 8 , 1 
1 1 ? , 1 
1523 1 8 , 1 
15 1 0 , 1 
720 1 8 , 1 
* 5 I B , 1 
1 9 6 5 * 1 3 , 1 
1 6 7 * 1 7 , 3 1 
1 * 1 * 3 5 1 6 , 1 
1 * 6 1 5 1 * , 1 
7 0 6 6 1 7 , 1 
1879 i i ι 
9 1 6 6 7 , 1 
1 *573 9 , 1 
167 1 8 , 1 
* 6 3 8 1 ? , 1 
3 0 3 * 1 * , 1 
10? 7 , 1 
76 1 * , 1 
7 506 1 8 , 1 
6 1 7 , 1 
1069 1 6 , I 
1 1 * 7 1 1 , 1 
570 1 5 , 1 
7 1 7 7 1 1 , 1 
7 3 0 9 7 1 * , 1 
6 5 3 6 1 * . 1 
1 3 7 5 7 1 3 , I 
7 3 6 7 1 ? , 1 
107 1 1 , 1 
7 7 6 7 I B , 1 
7 7 5 0 1 * , 1 
36 1 3 , I 
7 1 3 9 1 7 , 1 
197? 9 , 1 
1699 1 ? , 1 
B53 1 3 , 1 
* 7 0 , 1 
1 1 * , 1 
6 * i n , 1 
559 1 6 , 1 
76 1 1 , 1 
197 1 0 , 1 
15 1 5 , 1 
953 1 7 , 1 
3 0 1 6 5 1 3 , 1 
76 1 5 , 1 
7 2 7 7 7 0 , 1 
1 7 3 9 0 2 1 , 1 
3 5 9 0 9 , 1 
1932 1 3 , 1 
5 7 3 0 0 9 , 1 
1 1 3 , 1 
1303 7 0 , 1 
9 3 1 1 0 , 1 
79 3 , 1 
* 5 8 , 1 
8 5 5 5 l t , 1 
5 6 5 * 1 ? , 1 
77? 1 7 , 1 
771 1 * . 1 
7 7 6 7 7 9 , 1 
8 9 3 4 1 4 , 1 
9 3 7 3 5 1 ? , 1 
1 3 5 6 3 4 , 1 
7 9 1 0 7 ? , 1 
1 0 7 7 6 1 1 6 , 1 
7 3 4 1 1 4 , 1 
6 1 6 1 1 5 , 1 
7 7 3 9 0 , 1 
7 4 7 9 0 , 1 
3 0 7 3 1 1 0 , 1 
7 1 7 9 7 0 , 1 
1 9 5 3 5 6 , 1 
7 * 6 4 0 , l 
50? 3 , 1 
6 9 7 6 1 0 , 1 
? 3 , 1 5 6 8 * 8 7 , 1 
9 5 * * 7 , 1 
91? 7 , 1 
5 5 5 5 i n , 1 
379 7 , 1 
7 * 0 , 1 
98 1 0 , ' 1 
* 1 0 6 , 1 
733 1 0 , 1 
9 6 1 3 . 1 0 , 1 
1 5 * * 1 1 , 1 
1 9 0 1 1 0 , 1 
5 * 0 * 0 , 1 
1 9 6 * 9 , 1 
7 9 6 1 0 , 1 
5 7 7 7 1 0 , 1 
10 0 , 1 
5 3 , 1 
1162 7 , 1 
1.39 1 0 , 1 
1 1 1 6 2 0 1 5 , 1 
5 5 3 3 1 6 , 1 
1 * 3 1 1 9 , 1 
1 * * 5 9 1 * , 1 
119 9 , 1 
1 0 6 * 1 6 , 1 
98 9 , 1 
1 7 1 9 , 1 
1 1 7 * 1 2 , 1 
1 * 6 9 3 1 2 , 1 
9 2 7 1 7 , 1 
1150 1 1 , 1 
23 0 , 1 
7 3 7 5 1 * , 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
MONDE 
7 3 7 0 7 8 0 
7 1 7 0 7 9 0 
7 3 7 0 3 1 0 
7 3 7 0 3 3 0 
7 3 7 0 8 5 0 
7 37ΟΒ70 
7 3 7 0 9 1 0 
7 1 7 0 9 1 9 
7 3 7 0 9 8 0 
7 3 7 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 3 
7 1 7 1 1 0 0 
7 3 7 1 7 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 3 7 1 3 3 0 
7 3 7 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 1 3 0 1 5 0 
7 1 1 0 7 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 1 0 0 
7 1 * 0 7 0 0 
7 3 * 0 3 1 0 
7 3 * 0 3 9 0 
7 3 * 0 * 0 0 
7 3 * 0 5 1 0 
7 3 * 0 5 9 0 
7 1 4 0 6 0 3 
7 1 * 0 7 0 0 
7 1 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 7 1 1 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 5 0 7 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 * 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 * 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 1 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 4 15 
7 3 7 0 * 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 705 90 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 η 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 7 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 * 1 0 
7 3 8 0 * 3 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 3 0 7 9 9 
7 3 3 0 8 1 0 
7 3ΒΟ830 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 3 0 9 3 0 
7 3Θ0950 
7 3 8 0 9 9 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 1 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 Β 1 1 9 9 
7 1 8 1 7 1 9 
7 1 8 1 7 1 0 
7 1 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 3 1 3 9 9 
7 3 8 1 * 1 0 
7 3 8 1 * 3 1 
7 3 8 1 * 3 3 
7 3 8 1 * 3 5 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
Ë S 
tu c: 
z% ί 
— c 
ÎJ 3 
ra o 
^ è 
Ν Q 
o ε 
u ai 
— o õ u Ν 
3 3 3 1 1 6 , 1 
3 6 0 0 1 0 , 1 
* 7 * 3 1 5 , 1 6 8 * 9 1 3 , 1 
1 * *7 1 0 , 1 
7 7 9 1 6 , 1 
1 1 0 1 1 6 , 1 
7 7 * 0 * 1 5 , 1 
* * ? * 1 * , 1 
6 7 9 1 6 , 1 
1 9 1 ? 1 8 , 1 
8 6 3 l * , 1 
1 7 * 7 3 9 , 1 
1 5 * * 1 5 , 1 
1 1 5 1 3 1 * , 1 
* 1 ? 7 1 6 , 1 
1 1 0 0 0 1 2 , 1 
7 1 7 5 * , 1 
3 8 2 5 0 0 , 1 
7 7 5 1 ? , 1 
3 8 9 8 , 1 
1 3 0 6 7 , 1 
' . 50 8 , 1 
55 9 , 1 
* 3 2 7 2 1 0 , 1 
332 1 2 , 1 
1390 1 6 , 1 
7 3 3 5 9 l * , 1 
1 1 9 7 1 1 5 , 1 
B 6 * 9 * 1 5 , 1 
6 6 7 1 8 , 1 
B610 8 , 1 
1 1 3 8 5 1 0 , 1 
1 0 9 6 1 1 3 , 1 
8935 1 2 , 1 
5 2 3 ? 1 6 , 1 
6 7 3 1 3 , 1 
135 ? , 1 
1 7 8 8 9 5 , 1 
* 6 7 9 1 * . 1 
195 1 3 , 1 
7 6 6 * 1 0 , 1 
6 9 7 0 , 1 
6 1 5 6 1 0 , 1 
7 6 0 1 ? , 1 
10 1 0 , 1 
1 0 * * 5 1 5 , 1 
1 6 6 3 1 0 , 1 
1 7 * 1 1 , 1 
1 0 * 5 1 9 , 1 
3 6 8 ? 1 6 , 1 
3798 1 9 , 1 
201 8 , 1 
7 7 7 * 1 1 , 1 
3 6 6 7 1 6 , 1 
* 8 7 1 2 , 1 
* 0 5 * 2 * , 1 
33 1 3 , 1 
* 0 2 ? 1 * , 1 
7 0 1 6 1 * , 1 
* * * 1 2 , 1 
2 * 1 9 1 9 , 1 
5 2 7 7 0 1 7 , 1 
7 * 9 5 5 1 6 , 1 
5 * 8 5 8 1 8 , l 
* * 7 0 , 1 
2 2 3 * , 2 
133 0 , 1 
2 2 * 5 , 1 
7 1 * 7 1 0 , 1 
2 6 6 0 , 1 
* 6 2 , 1 2 
3 3 * 9 0 , 1 
38 5 , 5 2 
7 5 3 1 , 9 2 
2 6 * 6 5 , 6 2 
1 * 4 1 0 5 , 6 2 
1380 3 , 5 2 
1 4 3 8 0 1 2 , 1 
29 8 , 1 
5 2 5 1 5 , 1 
8 3 5 7 , 1 
194 7 , 1 
5045 1 3 , 1 
1 0 2 4 0 1 1 , 1 
49 1 0 , 1 
3 3 7 4 , 1 
2 8 4 4 0 , 1 
1 2 2 4 7 , 1 
3 0 3 9 9 , l 
3 6 1 5 4 , 1 
1 3 4 1 5 , 1 
1332 6 , 1 
2 8 7 4 1 5 , 1 
1 3 1 6 , 1 
1 1 4 6 3 8 , 1 
4 7 8 3 , 1 
7 1 1 , 1 
8 1 6 , 1 
34 8 , 1 
5 4 8 8 , 1 
7 9 , 1 
1 9 1 ? 8 , 1 
7 5 4 7 1 1 ? , 1 
8 5 6 ? 1 1 , 1 
81? 1 4 , 1 
7 3 7 1 1 4 , 1 
1777 7 , 1 
1 3 5 3 9 , 1 
9 5 7 6 1 9 , 1 
4 9 0 6 1 1 0 , 1 
7 5 5 8 1 3 , 1 
1 5 0 1 8 1 4 , 1 
414 
EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­ 1968­Année 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
Τ' 
GZT-Schlüss. 
Code TOC 
MONOE 
7 381500 
7 361600 7 381703 7 381800 7 381910 7 381921 7 381973 7 381975 7 381977 7 181930 7 331916 7 331941 7 381943 7 381945 7 381950 7 381955 7 361960 7 361965 7 381970 7 381975 7 381977 7 381981 7 381933 7 361965 7 381990 7 390105 7 390107 7 390171 7 390179 7 390131 7 390139 7 390140 7 390150 7 390160 7 390170 7 190180 7 390190 7 390705 
7 390707 7 390715 7 390718 7 39077? 7 390776 7 190735 
7 190716 7 190241 7 190749 
7 390751 7 390259 7 390268 7 390271 7 390275 7 390261 7 390291 7 390294 7 390296 7 39079.3 7 190305 7 390311 7 390313 7 390315 7 390317 7 390321 7 390323 7 390325 7 390327 7 390329 7 390331 7 390333 7 390334 7 390336 7 390317 7 390339 7 390141 7 390343 7 390344 
7 390346 7 390347 7 390349 7 390351 7 3903 53 7 390355 7 390357 7 390359 7 390360 7 390400 7 390510 7 390520 7 390530 7 390610 7 390690 7 390710 7 390733 7 390750 7 190773 7 390790 7 400120 7 400133 7 400160 7 400220 7 400240 7 400750 7 400799 7 400300 7 400*00 7 *00510 7 *00530 7 *00590 7 *00610 7 *00690 7 *00710 7 *007?0 7 *00611 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ν Ol 
— E 
w o 
~ '5 
r3 à 
o w 
il ε 
o ., 
"î ­s 
Ν 
1756 13, 1 
1*13 9, 1 1130 15, 1 56*8 1*, 1 136 7, 1 1176 5, 1 310 10, 1 77 10, 1 1095 11, 1 157*5 0, 1 7951 13, 1 *5 9, 1 1260 1*, 1 39153 14, 1 644 12, 1 260? 10, 1 17043 4, 1 114 9, 1 797 10, 1 746 15, 1 11*1 6, 1 *309 16, 1 57* 16, 1 659 16, 1 1*9893 18, 1 1078 15, 1 1731 13, 1 
17863 15, 1 17551 16, 1 770*3 15, 1 Θ83Θ 17, 1 7873? 73, 1 78*79 18, 1 51533 77, l 7*15? 77, 1 1719* 70, 1 **996 18, 1 *199 18, 1 6179 13, 1 1107*5 70, l 39 77 73, 1 57B5 18, 1 1710 73, 1 1005* 73, 1 
71β9 73, 1 530*0 70, 1 10038 73, 1 5991? ?0, 1 86910 23, 1 7**5 19, 1 17512 15, 1 1121* 21, 1 18021 17, 1 15*9* 21, 1 1392 15, 1 33811 21, 1 5*13 23, 1 J711 13, 1 ¿239 22, 1 ¿9617 23, 1 63*2 15, 1 68 11, 1 295 20, 1 167* 12, 1 ** 15, 1 16*1 17, 1 70 1*, 1 5*09 19, 1 8 20 15, 1 977 13, 1 *30* 19, l 396 1*, 1 7*5 17, 1 3200 1*, 1 2989 1?, 1 335 1*. 1 
1*95 16, 1 353 11, 1 7100 1*, 1 1178 15, 1 10001 19, 1 76 16, 1 778 16, 1 716 70, 1 713? 11, 1 7707 10, 1 76* 11, 1 *165 1*, 1 7085 1*, 1 3*1? 9, 1 9095 70, 1 385? 73, 1 556 15, 1 107? 1*, 1 78 1*, 1 71597? 7?, 1 330 76 0, 1 138513 0, 1 ?**B 0, 1 969 8, 1 75805 0, 1 1760 10, 1 1**500 o, 1 75*3 7,5 1 733* 0, 1 *633 6,5 1 197 11, 1 3317 8, 1 *37? 1*, ] *100 11, 1 3780 1?, 1 77 10, 1 399* 18, 1 
Jrsprung-Ongine 
Warenkategorie Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TOC 
TT 
MONDE 
7 400819 
7 400870 7 400900 7 401000 7 401110 7 401170 7 401130 7 401700 7 401310 7 401330 7 401*11 7 *01*91 7 401*99 7 *01510 7 *015?0 7 *01600 7 *10110 7 *10l?t 7 *10175 7 *10?10 7 *10?90 7 *10310 7 *1039l 7 *10399 7 *10*10 7 *10*91 7 *10*99 7 *10510 7 *10590 7 *10610 7 *10690 7 *10700 7 *10800 7 *10900 7 *11000 7 *?0109 7 *?0?10 7 *?0?90 7 *?0310 7 *?03?1 7 *?03?5 7 *?0379 7 *?0350 7 *?0*10 
7 *?0*70 7 *?0*90 7 *?0501 7 *?0610 7 *?0690 7 *30100 7 *30710 7 *30??3 7 *30110 7 *}01?0 7 430391 7 * 30*00 7 **0100 7 **0?00 7 440311 7 **0370 7 **015O 7 **0*10 7 **0*90 7 **0510 7 **05?0 7 440510 7 **0550 7 **0603 7 **0713 7 **0790 7 **0801 7 **0900 7 441100 7 **1100 7 **1700 7 **1300 
7 441401 7 441510 7 441590 7 441600 7 441700 7 441βηθ 7 441900 7 447000 7 447110 7 447190 7 447703 7 447310 7 447 3 80 7 447400 7 447510 7 447590 7 447610 7 447690 7 4*7700 7 447813 7 447691 7 447 699 7 450110 7 450190 7 450700 7 450300 7 450400 7 460113 7 460170 7 460190 7 460710 7 460770 7 460791 7 46379? 7 463795 7 460799 7 460300 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
C Cl 
οι c 
1 s — ç 
ΰ 3 
^ s 
N Q 
οι w 
il S 
Έ O 
"? -s 
— o õ u N 
15704 14, 1 
3510 12, 1 25854 14, 1 70575 1?, 1 7910 15, 1 17614 18, 1 704760 18, 1 5773 70, 1 5931 16, 1 633 70, 1 1407 16, 1 44130 1?, 1 8066 14, 1 753 8, 1 161 0, 1 374 15, 1 98040 0, 1 704933 0, 1 34071 0. 1 14139 9, 1 73905 10, 1 9618 0, 1 8 5 36 6, 1 34474 10, 1 17379 0, 1 1177? 7, 1 18109 10, 1 7475 8, 1 71049 9, 1 838 8, 1 6537 10, 1 57 10, 1 9753 10, 1 2479 0, 1 3780 10, 1 1351 IB, 1 17737 17, 1 19B55 15, 1 11117 16, 1 1606 14, 1 574 15, 1 7573 15,7 1 1949 15, 1 448 10, 1 
174 16, 1 1817 10, 1 3677 14, 1 ??4? 7, 1 798 1?, 1 161659 0, 1 65070 7, 1 1899 0, 1 13153 19, 1 154 14, 1 7301 19, l 1774 16, 1 76117 0, 1 7000 13, 1 153971 5, 1 1?0? 6, 1 74B089 0, 1 480 5, 1 3388 0, 1 16970 10, 1 3560 0, 1 1145 13, 1 637545 0, 18 6 , 1 505 10, 1 7051 6, 1 111 7, 1 670 8, 1 103 6, 1 796 7, 1 864 10, 1 4485 10, 1 
61791 8, 1 71614 14, 1 38505 15, 1 83 10, 1 631 8, 1 47078 13, 1 7453 15, 1 1773 15, 1 1567 17, 1 1974 13, 1 813 11, 1 1403 11, 1 75450 14, 1 5370 15, 1 483 13, 1 1778 1?, 1 757 7, 1 469 16, 1 11578 14, 1 108* 7, 1 **5 13, 1 17759 1*, 1 1867 5, 1 5166 8, 1 611 1?, 1 13179 70, 1 11596 70, 1 557 1, 1 10, 1 52 13, 1 61? 7, 1 71? 11, 1 1505 7, 1 1578 H , 1 178 11, 1 73* 19, 1 16707 1*, 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code 7DC 
ι T 
MONDE 
7 *70110 
7 *701?1 7 *701?9 7 *70131 7 *70139 7 *701*1 7 *701*9 7 *70191 7 *70195 7 *70199 7 *70?11 7 *70?15 7 *70?19 7 *70??1 7 *80110 7 *80130 7 *80151 7 *80153 7 *B0170 7 *80181 7 *80199 7 *80?00 7 *80300 7 *80*00 7 *80510 7 *R0590 7 *80600 7 *80710 7 *80730 7 *B0750 7 *80790 7 *80300 7 *80900 7 *81000 7 *81110 7 *811?0 7 *31?00 7 *81300 7 *81*00 7 *81505 7 *B1599 7 *B1610 7 *81690 7 *81700 
7 *81800 7 481900 7 467000 7 487110 7 4β?199 7 490100 7 490700 7 490300 7 *90*00 7 490510 7 490590 
7 *90600 7 *90710 7 *907?0 7 *90791 7 *90799 7 *90810 7 *90890 7 *90900 7 *91000 7 *91110 7 *91190 7 500100 7 500700 7 500300 7 500*00 7 500500 7 500610 7 500690 7 500710 7 500770 7 500730 
7 500BOO 7 500910 7 500971 7 500991 7 500999 7 501000 7 510110 7 510150 7 510190 7 510711 7 510719 7 510771 7 510729 7 510310 7 510370 7 510*10 7 510*70 7 5?01û0 7 570700 7 530100 7 530210 7 530790 7 530300 7 530*00 7 530500 7 530610 7 510690 7 530710 7 530790 7 530300 7 530900 7 531000 7 531110 7 531190 7 531700 7 531300 7 5*0100 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
^= s ΖΈ a 
Zo
lls
at
z 
D
ro
it 
ou
 
Zo
ll-
S
 
Co
de
 
798*7 6, 1 
589B0 6, 1 78551? 6, 1 3377* 6, 1 107121 6, 1 26112 0, 1 *5651 0, 1 *563 0, 1 2998 0, 1 1*79 0, l 20980 0, 1 12*1 0, 1 1177 3, 1 9509 0, 1 127772 7, 1 817 1*, 1 77? 6, 1 257770 16, 1 5?3 6, 1 175 16, 757591 297 18750 1371* 3179 109*7 75? 1078 97 7509 186051 1?*? 
16, 1 5, 1 7, l 7, 1 lit 1 8, 1 6, 1 14, 1 2. 1 4, 1 5, 1 17, 1 3960* 15, 1 *93? 15, 1 26*12 19, 1 16 17, 1 33** 19, l 7792 15, 1 *521 20, 1 *563 13, 1 *027* 16, 1 12590 21, 1 *163l 20, 1 
403 20, 1 10556 21, l 11769 20, 1 3552 19, 1 333 13, 1 *7367 19, 1 127759 0, 1 92*5* 0, 1 1561 15, 1 575 0, 1 987 13, 1 273* 0, 1 *785 0, 1 7? 6, 1 185 0, l 73? 0, 1 739 15, 1 *176 10, 1 1273 16, 1 673* 15, 1 3671 19, 1 *03 0, 1 69951 13, 1 3851 2, 1 37372 10, 1 8055 0, 1 2790 12, 1 *28* 7, 1 69 5, 1 55 6, 1 653 13, 1 320 11, 1 16 10, 1 36 7, 1 **8 17, 1 2127 16, 1 3898-- 17, 1 2*187 1*, 1 
131 17, 1 288662 12, 1 600 .1?, 1 73369 15, 1 130*1 13, 1 5*70 1*, 1 381 9, 1 19*5 10, 1 699 19, 1 130 18, 1 70181 17, 1 66377 16, 1 1809 8, 1 707 17, 1 *93067 0, 1 80 3, 1 30700 0, 1 7*887 Õ, 1 95? 0, 1 
11*793 3, 1 19777 5, 1 795* 8, 1 38889 5, 1 15080 10, l 8705 4, 1 l?14 9, 1 77990 11, 1 189569 13, 1 37494 18, 1 601 16, 1 95 16, 1 38455 0, 1 
415 
Jahr-1968-Année Tab.3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Urspruag-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TOC 
T T 
MONDE 
7 5 4 0 2 0 0 7 5 * 0 3 1 0 
7 5 * 0 3 2 2 
7 5 * 0 3 2 5 
7 5 * 0 3 * 0 
7 5 * 0 * 1 0 
7 5 * 0 * 9 0 
7 5 * 0 5 0 1 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 * 0 0 
7 5 5 0 5 0 1 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 3 0 3 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 U 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 1 2 5 
7 5 6 0 2 1 3 
7 5 6 0 2 7 3 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 * 7 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 7 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 7 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 7 5 8 0 1 7 0 
7 5 8 0 1 9 0 7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 * 1 0 
7 5 6 0 * 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 7 5 8 0 5 1 3 
7 5 3 0 5 1 5 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 5 3 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 7 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 3 ) 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 3 0 8 7 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 1 
7 Γ . 8 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 7 1 7 5 9 0 1 7 9 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 7 9 3 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 7 5 9 0 9 7 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 * 
7 5 9 1 1 1 B 
7 5 9 1 1 7 0 
7 5 9 1 7 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 * 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 7 5 9 1 7 7 1 
7 5 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 * 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
■s -s 
— .5 
Ά Q 
Ol _ 
ZE C 
— c Õ 1­Ν 
6 * 3 0 , 1 
1 1 6 1 3 , 1 
1 0 * 7 6 1 0 , 1 
3 5 0 6 , 1 
8 * 6 3 , 1 
1 0 ? 1 3 , 1 
8 8 1 7 , 1 
7 6 * 1 7 0 , 1 
5 7 1 7 5 9 0 , 1 
1 * 8 9 7 0 , 1 
1 7 1 * 3 0 , 1 
7 0 3 , 1 
9 7 5 9 3 3 , 1 
* 5 0 ? 1 6 , 1 
3 * 0 1 ? , 1 
* 9 9 1 * , 1 
6 5 8 * 1 8 , 1 
6 5 5 9 1 5 , l 
7 * 1 8 7 1 * . 1 
1 6 1 7 6 * 1 6 , 1 
7 6 7 9 1 1 9 , 1 
9 * * 7 * 1 1 , 1 
2 3 0 8 5 1 0 , 1 
1 7 5 7 1 0 , 1 
1 6 6 5 0 1 1 , 1 
1 0 0 * 6 i n , 1 
1 5 1 7 8 1 1 , 1 
5 9 1 7 1 0 , 1 
1 0 0 3 1 1 1 , 1 
1 9 5 6 1 3 , 1 
7 * 7 0 9 1 5 , 1 
7 5 7 7 1 1 1 , 1 
9 6 3 7 1 9 , 1 
* * 3 i a , ι 
9 * 3 1 ? 1 7 , 1 
7 1 5 6 7 1 9 , I 
**?a ο , ι 1 7 9 9 0 , 1 
7 5 7 7 ? 0 , 1 
* ? 7 3 * 0 , 1 
■*1 1 3 , 1 
1 9 7 B , 1 
13 1 * . 1 
1 3 5 0 0 1 0 , 1 
7 7 8 9 0 , 1 
6 7 7 1 0 , 1 
1 7 3 0 1 0 , 1 
5 8 0 2 1 , 1 
3 1 * 5 7 7 3 , 1 
7 * 6 7 0 , 1 
? * * 1 5 , 1 
3 9 0 3 1 1 5 , * ? 
6 * 5 * 0 , 1 
7 * 1 7 * , 1 
1 9 7 0 5 ? 7 3 , 1 
1 0 5 7 7 1 , 1 
1 1 9 5 1 7 , 1 
7 6 3 3 0 1 8 , 1 
* 7 7 3 ? 1 9 , l 
1 1 * 6 2 1 , 1 
2 6 2 0 , 1 
3 0 1 * , l 
1 2 0 5 9 1 7 , 1 
7 3 7 1 6 , 1 
1 7 7 3 2 0 , 1 
1 0 8 1 6 , 1 
2 8 Θ 1 1 6 , 1 9 5 7 1 3 , 1 
1 1 5 7 1 6 , 1 
5 0 8 1 1 6 , 1 
1 1 6 6 2 0 , 1 
2 8 3 2 ? , 1 
8 5 9 1 8 , 1 
7 B * 7 0 , 1 
1 5 6 0 7 1 8 , l 
3 5 5 7 7 1 * , 1 
9 7 7 ? 1 0 , 1 
1 3 8 5 β , 1 
3 6 6 0 , 1 
* 7 * 8 1 1 6 , 1 
7 3 * 5 1 9 , 1 
1 9 7 9 ? 1 * , 1 
1 6 0 8 7 1 3 , 1 
* 7 1 * , 1 
1 3 1 ? 1 9 , 1 
* 8 0 1 9 , 1 
1 0 1 8 1 8 , 1 
3 7 3 1 1 * , 1 
5 5 3 1 7 1 8 , 1 
1 5 * 1 5 , 1 
* 6 0 l * . 1 
7 0 1 0 9 1 6 , 1 
1 7 0 0 1 3 , 1 
3 * 0 1 8 , 1 
1 9 9 3 7 1 * , 1 
1 9 7 1 1 5 , 1 
3 9 6 5 l * . 1 
8 6 6 5 1 * , 1 
* * 5 1 7 , 1 
1 3 * 0 1 5 , 1 
7 3 7 9 1 ? , 1 
1 5 3 9 1 0 , 1 
1 7 7 8 , 1 
1 6 6 0 1 3 , 1 
1 * 1 9 3 1 ? , 1 
1 0 1 1 5 1 6 , 1 
1 7 5 8 * 1 6 , 1 
1 5 8 9 5 0 1 6 , 1 
8 * 8 8 1 9 , 1 
7 0 6 0 7 3 , 1 
* 8 7 0 3 1 7 , 6 1 
7 7 7 0 6 7 ? , 1 
8 3 8 7 8 2 1 , 1 
Irspru ng­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
MONDE 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 7 8 3 
7 6 1 0 7 9 9 
7 6 1 0 3 0 3 
7 6 1 0 * 0 3 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 3 
7 6 1 3 9 0 0 
7 o l l O O l 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 7 0 1 9 9 
7 o ? 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 1 0 
7 67 0 5 9 3 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 * 0 7 90 
7 6 * 0 3 0 0 
7 6 * 0 * 0 0 
7 6 * 0 5 1 0 
7 6 * 0 5 9 3 
7 6 * 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 7 1 3 
7 6 5 0 7 7 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 3 7 9 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 5 0 * 1 ) 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 3 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 ? n n 
7 6 6 0 3 1 1 
7 6 6 0 3 1 O 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 3 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 3 7 1 1 
7 6 8 0 7 1 5 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 7 1 
7 6 8 0 7 7 9 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 8 0 7 3 9 
7 6 3 0 7 * 0 
7 6 8 0 7 5 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 3 0 3 9 0 
7. 6 8 0 * 1 1 
7 6 3 0 * 1 9 
7 6 B 0 * 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 3 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 3 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 3 1 1 0 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 8 1 7 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 7 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 3 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 * 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 3 1 3 5 5 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
— .E 
Ü 3 
"δ ε 
N Q 
Ol ^ 
1 1 ZE C 
Ό 7 
õ ¿: 
Ν 
1 1 7 * 1 1 6 , 8 1 
3 * 7 7 7 3 7 1 , 1 
3 0 5 0 1 6 , 1 
5 1 * 1 1 4 , l 
5 * 4 1 6 , l 
3 3 5 3 7 0 , 1 
6 9 5 9 7 1 6 , 1 
1 4 7 5 6 5 7 0 , 1 
3 4 6 9 1 3 , 1 
7 1 7 7 5 1 6 , 1 
1 6 * 7 3 5 7 0 , 1 
6 1 3 6 7 7 0 , 1 
1 1 0 9 9 1 8 , 1 
1 0 5 * 3 1 6 , 1 
1 6 7 7 1 2 1 , 1 
5 5 1 0 2 1 , 1 
1 1 * 9 2 1 , 1 
* 3 3 8 3 1 7 , 1 
1 9 3 7 2 1 , 1 
7 9 8 1 2 1 , 1 
5 0 2 1 9 , 1 
1 5 1 8 9 1 9 , 1 
* 8 6 6 * 2 2 , 1 
5 3 9 * 1 1 , 1 
2 1 7 7 6 7 3 , l 
7 5 6 1 0 , 1 
3 5 1 1 9 , l 
5 0 1 5 1 5 , 1 
1 7 1 8 ? 1 9 , 1 
6 1 1 6 , 1 
1 7 6 * 5 2 1 , l 
* C 7 * 1 * , 1 
* * 3 * 8 0 , 1 
3 0 6 3 0 2 0 , 1 
2 5 5 6 5 3 1 6 , 1 
3 9 1 3 * 2 0 , 1 
3 0 5 1 8 , 1 
2 5 7 0 1 * , 1 
1 6 5 ? 1 8 , 1 
1 8 0 * 0 1 3 , 1 
6 0 1 9 , 1 
7 7 7 ? 1 0 , 1 
* 3 9 1 1 , 1 
1 3 1 1 5 , 1 
3 0 * 1 3 , 1 
6 0 1 0 , 1 
1 7 5 1 5 , 1 
7 8 1 5 , 1 
7 8 7 0 1 * , 1 
5 1 6 1 7 , l 
1B3 1 1 , 1 
7 7 6 1 3 , 1 
1 3 7 3 1 8 , 1 
1 0 4 3 1 1 9 , 1 
7 7 0 7 1 9 , 1 
4 7 B 1 0 , 1 
5 0 5 1 6 , 1 
9 3 1 9 1 6 , 1 
2 4 1 1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
5 7 3 1 4 , 1 
4 7 7 7 1 5 , 1 
6 1 7 1 4 , 1 
1 0 9 , 1 
1 6 1 5 , 1 
5 1 1 5 , 1 
1 3 9 1 8 , 1 
1 7 * 1 6 , 1 
3 9 6 * 2 1 , 1 
1 1 * 1 2 3 , 1 
1 6 5 9 , l 
9 * * 1 * , 1 
8 * 9 6 1 5 , 1 
1*8 1 7 , 1 
3 6 5 6 * , 1 
7 B 0 6 1 0 , 1 
1 8 9 6 , 1 
7 1 7 8 8 , 1 
7 6 7 1 ? , 1 
7 5 3 1 0 , 1 
3 8 7 7 5 1 5 , 1 
3 3 6 * 1 3 , 1 
* 6 * 1 * , 1 
1 6 ? 1 * , 1 
5 1 * 9 6 , . 1 
8 * 9 , 1 
* 1 1 0 , 1 
1 7 * 7 6 8 , 1 
1 7 3 8 1 β , 1 
1 7 7 6 6 , 1 
7 8 * 9 , 1 
1*3 8 , 1 
7 3 3 6 7 9 , 1 
3 7 * 5 1 0 . 1 
8 9 1 5 7 , 1 
6 3 9 3 6 , 1 
7 5 3 0 1 ? , 1 
4 7 3 9 7 , l 
* 9 8 3 , l 
3 1 5 0 0 8 , 1 
3 4 9 5 1 8 , 1 
1 0 5 8 1 3 , 1 
1 0 7 1 0 , 1 
7 0 8 1 6 , 1 
1 7 7 0 1 5 , 1 
7 5 9 1 1 , 1 
1 1 6 9 1 ? , 1 
1 9 1 1 1 6 , 1 
7 3 6 6 1 6 , l 
5 8 0 1 0 , 1 
7 6 * 3 1 * , 1 
1 3 7 9 * 1 6 , 1 
8 Θ 5 5 , 1 
Irsprunfl.Origíne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
MONDE 
7 6 3 1 5 7 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 * 1 0 
7 6 9 0 * 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 1 0 
7 6 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 7 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 3 0 Π 
7 7 1 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 3 00 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 7 1 0 
7 7 Ο 1 7 7 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 Π 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 Π 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 Ο 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 0 7 0 2 0 
7 7 1 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 * 2 η 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
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1 7 5 5 8 , l 
3 9 5 1 0 , 1 
7 1 8 5 5 1 1 , 1 
3 7 8 1 0 , 1 
1 1 9 6 1 0 , ? 
7 7 8 3 0 8 , 7 
7 1 * 3 3 8 , ? 
7 * 8 7 1 8 , 1 
5 7 1 1 ? , 1 
6 7 0 5 1 * . 1 
1 5 * 3 ? 8 , 1 
1 9 * 1 0 , 1 
7 3 6 9 7 , 1 
7 7 8 1 0 , 1 
7 6 ? 7 , 1 
5 5 8 ? 1 6 , 
7 9 8 1 0 1 6 , 1 
6 * 5 3 8 1 8 , 1 
1 0 7 0 1 7 , 1 
* 3 3 β 1 3 , 
1 * 7 3 7 7 0 , ? 
6 1 6 9 7 0 , ? 
5 5 3 5 ? 7 , ? 
3 * 7 7 8 3 0 , 9 2 
1 6 B * 1 5 , 1 
9 6 * 1 7 , 1 
3 3 2 9 2 1 , 2 
9 9 3 7 2 1 , 2 
1 1 7 1 2 1 , 1 
3 6 2 1 1 6 , 1 
* 9 7 5 2 6 , 1 2 
7 7 6 5 2 5 , 1 2 
3 5 2 1 5 , 1 
5 9 6 2 2 , 1 
1 9 0 6 1 5 , 1 
1 8 3 * 0 , 1 
* 3 7 , 1 
1 3 8 , 1 
1 7 0 6 3 8 , 1 
2 5 8 5 1 0 , 2 
6 * * 3 1 0 , 2 
3 1 0 8 8 , 3 2 
2 3 * 6 6 1 0 , 2 
2 1 9 6 7 1 0 , 1 
8 8 5 9 1 6 , 1 
1 6 * 5 9 1 8 , 1 9 1 9 0 2 2 , 1 
* 3 6 6 8 1 9 , 1 
2 6 7 8 5 1 * , 1 
1 0 6 7 1 , 1 
1 7 5 ? 7 5 , 1 
6 1 1 7 7 2 * , l 
2 9 8 * 2 0 , 1 
7 2 1 6 1 8 , 1 
1 0 0 3 7 2 0 , 1 
8 2 8 1 5 , 1 
7 0 8 3 8 , 2 
9 7 0 1 3 , 1 
6 0 1 2 1 8 , 1 
5 9 9 1 8 , 1 
3 0 1 8 1 2 , 1 
2 1 5 * 1 1 , 1 
3 7 7 2 3 , l 
3 5 6 9 , 8 1 
3 * 3 5 1 0 , 1 
1 7 9 1 3 , 1 
1 7 7 5 1 7 , 1 
2 6 * 1 9 , 1 
3 5 1 7 , 1 
6 3 * 1 6 , 1 
2 6 3 2 2 0 , 1 
1 2 1 0 7 1 5 , 1 
2 2 * * 6 1 6 , 1 
7 * 5 9 1 7 , 1 
1 * 8 5 5 0 , 1 
3 3 * 0 2 7 0 , 1 
1 7 8 * , 1 
2 * 6 8 , 1 
2 8 5 1 3 2 0 , 1 
7 * 2 9 2 , 1 
3 * 1 8 , 1 
5 6 * * , 1 
1 6 0 0 0 0 , 1 
2 9 0 7 0 2 0 , 1 
1 1 7 * 6 * , 1 
1 7 7 , 1 
3 9 3 1 3 , 1 
2 5 6 1 0 , 1 
3 * 1 1 0 , 1 
8 1 9 1 3 , 1 
7 7 9 1 ? 0 , 1 
1 3 3 6 0 1 , 5 1 
* 0 3 , 1 
17 8 , 1 
1 * 9 , 1 
7 0 3 8 6 0 , 1 
* 6 0 * , 1 
3 0 6 7 , 1 
5 3 0 7 * 0 , 1 
5 * 3 0 3 9 , 1 
1 9 7 6 1 2 , 1 
1 8 9 2 9 , 1 
' . 6 3 1 0 , 1 
7 * 7 3 9 , 1 
7 5 1 2 , 1 
* 7 7 6 0 , 1 
1 8 0 1 * , 1 
1 0 3 0 , 1 
1 2 * 5 9 , 1 
3 1 6 1 * , 1 
1 * 2 8 1 1 8 , 1 ■ 
3 1 5 1 9 0 , 1 
* 8 5 3 8 , 1 
416 
EINFUHR 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TOC 
MONDE 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 * 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 0 2 8 0 
7 7 3 0 7 91 
7 7 3 0 7 9 3 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 1 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 * 5 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 1 1 1 2 0 
7 7 1 1 1 1 0 
7 7 3 1 1 * 3 
7 7 3 1 1 * 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 3 1 2 * 0 
7 7 1 1 2 5 9 
7 7 1 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 3 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 * 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 1 1 3 9 1 
7 7 1 1 3 9 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 * 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 * 2 
7 7 3 1 5 * 7 
7 7 3 1 5 * 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 * 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 1 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 3 0 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 2 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 * 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 1 2 6 0 0 
7 7 1 2 7 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 1 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 1 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 2 2 1 
7 7 3 3 2 2 9 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 * 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 2 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 0 * 0 0 
7 7 * 0 5 1 0 
7 7 * 0 5 9 0 
7 7 * 0 6 1 0 
7 7 * 0 6 2 0 
7 7 * 0 7 0 0 
-IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 s 
— ■-
— O 
== S 
Ν α 
E w 
il 'ε 
ZE Q 
ι Ό — O 
õ υ 
Ν 
6 0 4 7 , 1 
2 7 1 9 1 1 0 , 1 
1 1 9 0 7 6 , I 
1 9 9 8 1 8 , 1 
3 7 3 6 7 , 1 
1 5 6 4 7 , 1 
2 0 8 4 7 , 1 
8 6 0 2 7 , 1 
4 1 2 6 3 7 , 1 
1 2 7 7 , 1 
5 7 1 9 7 , 1 
4 1 1 1 8 , 1 
4 4 1 6 a , 1 
1 4 6 1 0 , 1 
1 4 3 1 0 , 1 
4 0 0 8 , 1 
2 9 3 1 8 , 1 
6 1 1 9 1 0 , 1 
1 4 7 1 0 , J 
9 7 9 β , 1 
1 1 7 8 , 1 
1 0 1 2 3 1 0 , 1 
1 6 8 1 0 , 1 
4 8 4 6 8 , 1 
2 4 7 2 4 1 0 , 1 
5 1 a , 1 
2 2 1 0 , 1 
8 5 1 1 0 , 1 
3 8 4 0 1 0 , 1 
2 9 7 9 B , 1 
9 9 7 9 1 0 , 1 
8 9 5 1 0 , 1 
1 0 3 1 8 , 1 
1 3 8 i n , 1 
8 9 1 0 , 1 
6 4 i n , 1 
2 6 1 0 , 1 
4 6 4 1 8 , 1 
3 6 3 4 6 8 , 1 
1 7 2 9 , 1 
1 5 1 8 , 1 
1 7 0 i n , 1 
4 8 8 1 0 , 1 
5 8 3 , 1 
5 1 3 1 0 , 1 
3 6 0 8 1 0 , 1 
6 2 1 0 , 1 
1 0 0 ? 1 0 , 1 
5 2 6 1 0 , 1 
3 4 i n , 1 
1 0 6 i n , 1 
1 5 6 7 1 1 0 , 1 
7 3 8 6 , 1 
3 7 8 5 1 0 , 1 
9 5 1 6 7 , 1 
1 1 2 5 6 1 0 , 1 
1 2 5 1 0 , 1 
4 9 6 0 1 0 , 1 
1 8 0 9 0 1 0 , 1 
3 9 1 8 , 1 
3 3 7 2 1 0 , 1 
5 1 0 1 0 , 1 
4 0 0 6 B , 1 
5 9 8 1 0 , 1 
2 0 0 5 6 1 0 , 1 
1 6 5 1 8 , 1 
9 1 0 , 1 
2 2 1 1 5 , 1 
1 4 6 9 1 4 , 1 
7 3 9 7 1 0 , 1 
5 2 4 ? 1 2 , 1 
9 4 4 5 1 2 , 1 
1 8 4 7 4 4 1 4 , 1 
1 9 5 7 7 1 4 , 1 
2 4 3 4 0 1 3 , 1 
6 4 8 0 ? 1 1 , 1 
1 0 5 8 3 5 1 1 , 1 
1 5 1 1 7 1 2 , 1 
5 8 6 6 1 ? , 1 
2 1 4 2 1 1 4 , 1 
1 2 7 9 6 1 4 , 1 
7 9 4 5 5 1 7 , 1 
2 7 1 5 1 2 , 1 
2 8 1 4 0 1 5 , 1 
2 7 1 1 5 , 1 
2 7 9 6 9 1 3 , 1 
1 1 8 6 1 8 , 1 
7 2 1 1 0 , 1 
1 0 7 4 3 1 3 , 1 
1 0 7 6 9 , 1 
1 4 0 6 8 1 3 , 1 
4 2 2 3 9 , 1 
5 5 6 8 0 1 4 , 1 
7 6 8 1 5 , 1 
2 5 1 1 2 , 1 
2 2 4 9 1 5 , 1 
2 0 5 7 9 1 4 , 1 
5 4 1 2 7 1 4 , 1 
7 1 1 6 9 1 7 , 1 
6 B 0 2 1 5 , 1 
4 5 9 8 4 1 7 , 1 
7 2 4 1 7 , 1 
7 6 3 2 1 1 , 1 
9 7 6 4 5 1 4 , 1 
1 8 4 5 5 0 6 0 , 1 
2 5 4 9 0 , 1 
9 7 4 2 8 1 0 , 1 
4 5 6 8 6 6 . 1 
6 7 7 3 1 0 , 1 
7 0 7 9 1 0 , 1 
1 7 2 1 1 4 , 1 
2 6 4 9 3 , 1 
4 9 3 7 8 1 0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
τ τ 
MONDE 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 2 0 0 
7 7 4 1 3 0 3 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 1 
7 7 4 1 7 9 9 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 3 
7 7 5 3 2 0 1 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 1 2 3 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 2 3 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 Ο 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 3 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 2 7 0 
7 7 7 0 7 3 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 2 1 
7 7 7 0 4 7 9 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 β 0 4 1 1 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 7 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 7 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 0 3 1 η 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 * 7 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 1 
7 8 0 0 1 0 1 
7 8 0 0 7 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 * 1 1 
7 8 0 0 * 1 9 
7 8 0 0 * 7 0 
7 8 0 0 5 1 0 
7 a 0 0 5 7 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 Β 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 7 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 7 1 1 
7 8 1 0 7 1 9 
7 8 1 0 7 7 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 1 9 
7 8 1 0 3 7 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 6 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 1 3 
7 6 1 0 * 1 6 
7 6 1 0 * 1 8 
7 8 1 0 * 7 1 
7 8 1 0 * 7 1 
7 8 1 0 * 7 6 
7 8 1 0 * 7 6 
7 8 1 0 * 3 1 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν 01 C U 01 c 
Τι \ί 
— -S 
u 3 
ra o 
"δ ε 
Ν Q 
tu Μ 
Ι ε 
Έ Q 
V "Ο 
=5 «3 
Ν 
1 1 6 1 3 1 5 , 1 
3 9 1 * . 1 
1 9 3 1 1 0 , I 
7 * 7 1 1 0 , 1 
7 8 1 * , 1 
5 7 3 1 * , 1 
? 6 ? 1 1 , 1 
1 0 6 6 9 , 1 
* 0 0 * 1 * , 1 
5 7 6 1 7 , 1 
6 * 1 3 , 1 
1 * 3 1 1 5 , 1 
8 1 6 5 1 * . 1 
1 3 3 5 9 1 * . 1 
1 8 9 1 * * 0 , 1 
1 3 7 1 * 7 , 1 
1 * 0 7 5 β . 1 
3 8 3 9 1 5 , 1 
* * 8 3 1 0 , 1 
6 9 1 0 , 1 
6 1 * 5 , 1 
8 8 5 6 , 1 
1 * 8 7 1 0 , 1 
7 3 3 9 , 1 
1 9 8 1 0 , 1 
1 * 9 * 1 3 , 1 
3 * 7 0 7 3 9 , 1 
1 7 7 6 0 0 , 1 
1 0 9 1 Β 5 , 1 
7 1 0 9 3 0 , 1 
* 8 0 6 3 1 5 , 1 
1 0 * 7 1 1 2 , 1 
7 9 5 * 8 1 5 , 1 
1 3 1 7 1 2 0 , 1 
2 * 6 1 5 , 1 
3 2 8 7 7 1 5 , 1 
6 0 5 2 1 , 1 
3 2 3 * 8 , Ι 
3 2 8 1 5 , 2 1 
6 0 0 1 1 9 , 1 
1 6 9 0 1 6 , i 
1 8 0 2 3 1 5 , 1 
5 8 1 1 5 , 1 
1 0 7 3 8 1 9 , 1 
3 1 9 1 7 , 1 
5 0 7 ? 1 9 , 1 
6 3 1 8 , 1 
7 0 ? 0 , 1 
7 5 7 0 1 6 , Ι 
1 0 6 7 1 2 , 1 
* 1 β 9 , 1 
1 9 8 8 1 3 , 1 
2 3 * 7 6 1 9 , 1 
2 6 1 2 5 1 0 , 1 
1 7 * 5 , 1 
3 * 7 0 , 1 
* 6 * 1 3 , 1 
2 6 1 5 , 1 
2 1 6 1 * , 1 
5 0 1 1 6 , 1 
3 6 2 , 5 1 
8 1 6 , 1 
1 1 6 1 0 , 1 
6 8 Β 6 3 5 , 1 2 
9 * 1 0 0 , Ι 
6 5 2 1 0 , Ι 
1 3 3 0 1 0 . 1 
7 5 1 5 , 1 
9 7 1 0 , 1 
7 9 1 5 , 1 
3 1 1 1 3 , 1 
3 7 1 * , 1 
1 3 5 1 2 , 1 
7 6 2 1 7 , 1 
8 3 7 8 7 * , 8 7 
5 6 9 5 0 , 1 
5 9 8 1 0 , 1 
9 5 1 ? 1 0 , 1 
6 6 7 1 7 , 1 
* 1 1 3 , 1 
5 1 1 5 , 1 
1 6 7 1 * , 1 
3 5 6 8 1 6 , 1 
1 1 5 0 7 3 0 , 1 
5 8 1 β , 1 
1 0 * 6 , 1 
1 1 9 1 ? , 1 
1 8 ? 1 0 , 1 
* ? 7 , 1 
7 9 1 0 , 1 
1 1 * , 1 
1 5 5 5 1 6 , 1 
9 * 3 6 , 1 
7 0 5 1 6 , 1 
' . 1 6 0 8 , 1 
1 1 7 6 1 0 , 1 
3 7 * 6 , 1 
5 5 6 5 , 1 
* 0 7 8 β , 1 
* ? 9 1 0 , 1 
1 6 8 0 3 , 1 
2 * 5 3 , 1 
1 0 3 ? 6 , 1 
3 1 0 9 , 1 
1 3 7 3 1 0 , 1 
* ? 9 , 1 
1 5 0 7 8 4 , 1 
9 6 * 7 , 1 
* 7 3 6 3 0 , 1 
9 9 3 6 , 1 
7 7 * 6 , 1 
* ? β , 1 
1 0 1 8 5 , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code 7DC 
MONDE 
7 8 1 0 * 3 3 
7 8 1 0 * 3 6 
7 8 1 0 * 3 8 
7 8 1 0 * * 1 
7 8 1 0 * * 3 
7 3 1 0 * * 6 
7 8 1 0 * * 8 
7 3 1 0 * 5 1 
7 8 1 0 * 5 3 
7 8 1 0 * 5 6 
7 8 1 0 * 5 6 
7 8 1 0 * 6 1 
7 8 1 0 * 6 3 
7 Β 1 0 * 6 9 
7 8 1 0 * 7 ? 
7 8 1 0 * 7 * 
7 8 1 0 * 8 1 
7 8 1 0 * 8 3 
7 8 1 0 * 9 1 
7 8 1 0 * 9 3 
7 6 1 0 * 9 6 
7 8 1 0 4 9 Β 
7 8 1 0 4 9 9 
7 8 ? 0 1 0 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 7 1 
7 8 7 0 7 2 9 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 7 0 3 9 0 
7 8 7 0 4 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 2 0 
7 8 2 0 5 3 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 7 8 2 1 0 0 0 
7 8 2 1 1 1 1 
7 8 2 1 1 1 5 
7 8 2 1 1 1 9 
7 8 2 1 1 2 1 
7 6 2 1 1 2 5 
7 Β 2 1 1 7 9 
7 8 7 1 1 9 0 
7 8 7 1 7 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 9 0 
7 8 7 1 5 0 0 
7 Β 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 3 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 6 3 0 5 0 0 
7 6 3 0 6 0 0 
7 6 3 0 7 1 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 0 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 3 0 0 
7 8 4 0 4 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 5 
7 8 4 0 6 5 1 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 7 1 
7 6 4 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 3 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 6 
7 8 4 0 6 9 9 
7 Β 4 0 7 0 0 
7 β 4 0 8 1 1 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 1 9 
7 8 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 0 1 9 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 0 5 0 
7 6 4 1 1 1 1 
7 6 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 3 0 
7 3 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 1 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 6 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
Jahr­ 1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
II — c 
« e, 
^ ε Ν Q 
οι 
Ι ε 
ZE Q η 
Ν 
3 0 9 8 , l 
5 4 , 1 
1 9 , 1 
3 1 4 6 6 , 1 
2 4 8 8 , 1 
5 0 6 , 1 
1 5 4 1 0 , 1 
2 4 6 7 8 , 1 
1 2 1 1 0 , 1 
3 3 4 2 6 , 1 
4 0 6 3 8 , 1 
5 3 , l 
8 9 , 1 
6 o l l 
6 4 0 , 1 
3 1 3 6 , 1 
2 4 2 4 1 0 , 1 
1 6 , 1 
11 1 0 , 1 
4 2 0 3 , 1 
2 3 6 1 0 , 1 
3 2 8 6 1 2 , 1 
5 3 8 8 1 2 , 1 
2 2 8 1 1 3 , 1 
3 0 9 8 1 2 , 1 
1 9 9 0 4 1 3 , 1 
5 5 3 8 1 0 , 1 
2 1 4 8 9 1 2 , 1 
1 4 3 6 9 1 3 , 1 
6 5 5 3 1 1 2 , 1 
1 9 2 0 3 1 3 , 1 
4 5 6 2 9 , 1 
7 7 4 1 2 , 1 1 3 9 5 8 1 0 , 1 
1 4 4 8 9 1 4 , l 
5 6 6 0 1 4 , 1 
9 4 0 1 1 7 , 1 
7 3 7 1 7 , 1 
9 9 1 0 , 1 
3 2 5 9 1 4 , 1 
2 0 8 1 4 , 1 
3 5 7 1 3 , 1 
1 3 8 0 9 1 3 , 1 
2 6 5 1 . 1 0 , 1 
3 2 4 2 1 4 , 1 
3 1 0 1 1 4 , 1 
5 6 5 2 1 3 , 1 
1 1 1 0 9 1 9 , 1 
4 6 1 5 1 5 , 1 
5 6 1 5 , 1 
1 6 4 2 4 1 7 , 1 
6 8 6 4 7 1 4 , 1 
2 2 4 3 1 7 , 1 
1 0 0 8 1 6 , 1 
5 4 5 5 1 5 , 1 
1 2 0 9 5 1 8 , 1 
5 5 1 4 , 1 
5 1 0 5 9 1 4 , 1 
5 2 3 3 1 4 , 1 
5 4 2 1 4 , 1 
1 6 5 3 1 1 3 , 1 
27 1 8 , l 
1 0 3 5 1 8 . 1 
1 2 1 0 1 9 , 1 
1 5 4 8 3 1 4 , 1 
3 9 4 3 1 5 , 1 
1 6 1 1 1 1 5 , 1 
1 8 5 1 9 1 1 , 1 
8 7 8 8 1 1 , 1 
1 1 4 1 1 1 , 1 
1 0 1 3 , 1 
4 2 4 9 0 1 0 , 1 
1 0 5 0 2 1 8 , l 
1 6 0 6 6 2 1 4 , 1 
3 7 5 9 1 2 , 1 
1 7 4 3 8 , 1 
1 6 1 3 2 1 4 , 1 
1 3 5 9 7 1 3 , 1 
1 8 * 2 4 · 1 3 , 1 
6 4 1 5 1 2 , 1 
3 4 8 9 4 1 5 , 1 
7 9 3 3 1 0 , 1 
1 5 4 3 8 . 1 4 , 1 
7 2 6 0 1 2 , 1 
1 0 2 7 4 1 4 , 1 
3 8 4 1 1 0 , 1 
3 6 9 9 4 1 2 , 1 
1 0 6 0 2 1 2 , 1 
1 9 4 2 3 1 2 , 1 
7 7 7 0 4 1 0 , 1 2 0 7 9 1 ? , 1 
5 3 1 1 1 5 , 1 
1 3 6 9 5 1 0 , l 
1 7 7 9 3 1 1 , 1 
3 1 1 4 1 4 , 1 
9 1 7 3 6 1 0 , 1 
1 7 5 7 1 1 1 , 1 
7 7 7 1 1 0 , 1 
3 4 3 6 1 3 , I 
1 1 2 4 1 3 , 1 
1 6 0 8 4 8 1 2 , 1 
1 1 0 8 1 1 , 1 
1 0 3 6 1 3 , 1 
1 3 5 3 5 9 1 2 , 1 
2 1 1 8 , 1 
2 9 1 6 ? 1 3 , 1 
7 1 0 5 1 1 0 , 1 
2 7 6 1 3 1 1 , 1 
4 1 1 , 1 
3 7 3 4 2 1 1 , 1 
1 9 4 2 1 7 1 0 , 1 
1 2 5 8 8 1 0 , 1 
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Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Uispiung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
MONDE 
7 8 4 1 7 1 0 
7 3 4 1 7 2 0 
7 8 * 1 7 3 1 
7 8 * 1 7 3 9 
7 8 * 1 7 * 1 7 t j * l 7 * 9 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 5 9 
7 8 * 1 7 9 1 
7 8 * 1 7 9 9 
7 8 * 1 8 1 0 
7 8 * 1 6 3 0 
7 8 * 1 3 5 0 7 3 * 1 8 9 1 
7 8 * 1 8 9 3 
7 3 * 1 8 9 5 
7 8 * 1 3 9 7 
7 8 * 1 9 1 0 
7 3 * 1 9 9 0 
7 3 * 2 0 0 0 
7 8 * 2 1 1 0 
7 3 * 2 1 9 0 
7 8 * 2 7 1 0 
7 6 * 2 7 3 0 
7 8 * ? ? 9 0 
7 8 * 7 1 1 1 
7 3 * 2 3 2 0 
7 8 * 2 3 3 0 
7 8 * 7 3 5 0 
7 6 * 7 * 0 1 
7 6 * 7 5 0 0 
7 6 * 7 6 0 0 
7 8 * 7 7 0 : 1 
7 6 * 7 8 0 0 
7 8 * 7 9 0 0 
7 8 * 3 0 0 0 
7 B * 3 1 1 0 
7 8 * 1 1 1 0 7 8 * 3 1 5 0 
7 8 * 3 7 0 0 
7 8 * 3 1 0 0 
7 8 * 3 * 1 1 
7 8 * 3 * 1 5 
7 8 * 3 * 1 9 
7 8 * 3 * 1 1 
7 P * l * 1 5 
7 6 * 3 * 5 0 
7 3 * 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 0 5 
7 6 * 1 5 0 7 
7 8 * 3 5 0 9 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 7 5 
7 8 * 1 5 3 0 
7 8 * 3 6 1 0 
7 8 * 3 6 1 0 
7 8 * 3 6 9 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 3 7 3 0 
7 a * 3 7 5 0 
7 3 * 3 7 7 0 
7 8 * 1 8 1 0 
7 8 * 3 8 3 0 
7 3 * 3 8 5 1 
7 8 * 1 8 5 9 
7 3 * 1 9 0 0 
7 6 * * 0 1 0 
7 8 * * 0 1 1 
7 8 * * 0 5 0 
7 3 * * 0 9 0 
7 3 * * 1 1 0 
7 3 * * 1 3 0 
7 8 * * 7 1 0 
7 3 * * 7 9 0 7 3 * * 3 0 0 
7 3 * * * 1 0 
7 3 * * * 9 0 
7 6 * * 5 1 0 
7 8 * * 5 7 0 
7 8 * * 5 3 1 
7 6 * * 5 1 5 
7 8 * * 5 * 1 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 a * * 5 5 7 
7 6 * * 5 6 1 
7 8 * * 5 6 5 
7 8 * * 5 6 7 
7 8 * * 5 7 1 
7 8 * * 5 7 5 
7 B * * 5 a i 
7 8 * * 5 9 0 
7 6 * * 6 1 0 
7 3 * * 6 9 0 
7 6 * * 7 0 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 * 5 0 1 0 
7 8 * 5 0 9 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 3 * 5 1 3 0 
7 8 * 5 7 1 1 7 8 * 5 7 1 9 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 7 9 0 
7 8 * 5 3 0 0 7 8 * 5 * 1 0 
7 8 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 1 0 
7 B * 5 5 3 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 * 5 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
s ε 
72 32 
JE ç 
Ί5~ 3 
. . Ο 
— Õ 
υ fc 
i ^ "? ­s 
— c Õ >­N 
1 1 1 , 1 
3 3 1 1 , 1 
1 0 7 1 5 1 0 , 1 
1 6 8 7 1 9 , 1 
7 8 0 1 1 8 , 1 
1 6 7 * 1 ? , 1 
1 0 5 5 1 7 , 1 
5 6 * 1 * , 1 
1 8 3 1 7 1 ? , 1 
9 8 5 3 7 1 1 , 1 
* 1 5 , ' 1 
8 1 1 , 1 
* 0 1 1 , 1 
3 7 3 9 1 0 , 1 
5 0 6 9 1 6 , 1 
1 8 7 3 5 1 0 , 1 
6 * 1 1 1 1 ? , 1 
7 7 7 6 1 l * , 1 
8 6 8 3 1 1 0 , 1 
7 0 6 8 6 1 ? , 1 
1 7 * 3 7 1 1 , 1 
1 9 3 9 5 1 3 , 1 
7 0 ? 8 , 1 
* 8 6 9 6 1 1 , 1 
7 1 6 6 1 3 1 1 , 1 
7 0 7 Î 3 0 1 ? , 1 7 1 * 5 6 7 , 1 
7 6 0 9 7 1 1 , 1 
* 5 0 * 1 5 , 1 
7 9 5 9 3 9 , 1 
1 5 3 0 7 5 9 , 1 
1 0 7 5 5 1 1 , 1 
1 7 6 1 1 ? , 1 
1 3 6 6 9 1 0 , 1 
5 7 7 9 1 3 , 1 
1 9 1 0 1 1 0 , 1 
1 7 1 * 6 1 0 , 1 
7 5 9 7 8 1 0 , 1 
1 0 7 7 1 1 1 , 1 
1 1 6 * 3 9 , 1 
* 3 7 * 8 1 0 , 1 
B O * * 5 , 1 
8 8 * 1 1 , 1 
5 6 * 1 1 0 , 1 
7 * 7 8 1 1 , 1 
6 1 0 9 1 * , 1 
9 5 , ï 
1 0 6 9 3 1 1 , 1 
5 6 5 ? 1 1 , 1 
7 6 1 7 1 7 , 1 
1 6 5 ? a , 1 
5 l d 9 9 9 , 1 
7 7 7 1 8 1 1 , 1 
6 8 7 7 1 1 , 1 
1 1 5 1 1 1 , 1 7 0 9 9 1 1 1 , I 
5 1 * 3 . 3 1 0 , 1 
3 9 9 6 6 9 , 1 
5 7 * 5 * 1 2 . 1 
7 1 1 3 8 , 1 
3 6 9 7 1 0 , 1 
6 6 0 ? 1 0 , 1 
3 5 1 7 3 I O , 1 
1 1 * 9 3 1 1 , 1 7 2 8 6 7 1 0 , 1 
7 6 6 6 1 0 , 1 
5 6 7 5 1 3 , 1 1 7 1 3 6 8 1 5 , 1 
9 6 3 I O , 1 
7 1 6 7 * i n , 1 
7 7 5 6 1 1 ? , 1 
3 1 6 * 1 * , 1 
7 5 7 * I O , 1 
5 6 0 1 1 1 , l 7 1 5 0 0 I O , 1 
1 6 1 1 , 1 
3 9 1 8 0 1 0 , 1 
1 0 1 1 , 1 
5 1 * 6 6 , 1 
6 1 6 0 * 8 , 1 
1 1 9 3 6 6 , 1 
1 7 7 9 8 , 1 
1 1 3 8 0 5 , 1 
5 * 5 7 * 1 0 , 1 
3 9 7 8 1 8 , 1 
1 * 7 7 6 3 , 1 
6 8 9 6 5 , l 
3 7 50 8 , 1 
* * 8 7 5 , 1 
* 0 ? 5 ? 1 0 , 1 
7 9 0 1 0 6 , 1 
6 7 7 8 6 , 1 
7 * 8 0 1 7 , 1 
3 3 7 B , 1 
8 1 1 6 1 0 , 1 
1 8 7 8 6 1 1 , 1 
6 5 1 0 5 6 , 1 
1 7 7 8 6 1 3 , 1 
1 * 7 7 1 1 , 1 
5 3 7 3 1 0 , 1 
6 7 6 1 0 1 3 , 1 
8 9 1 0 , 1 
* ? 5 ? 9 1 * , 1 
5 7 1 * * 1 1 , 1 
* 3 7 ? 6 1 1 , 1 
1 3 7 0 9 1 1 , 1 
3 7 6 3 3 7 9 , 1 
* 3 0 1 1 3 , 1 
6 * 9 8 6 1 ? , 1 
6 9 1 1 * , 1 
3 5 3 5 * 8 , 1 
1 1 3 7 0 * 1 1 , 1 
5 9 B 7 1 1 0 , 1 
Ürsprung­Ongiiie 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
. GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
MONOE 
7 8 * 5 7 1 0 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 3 0 0 
7 8 * 5 9 1 0 
7 8 * 5 9 1 1 
7 8 * 5 9 1 3 
7 8 * 5 9 3 5 
7 3 * 5 9 3 9 
7 a * 5 9 5 0 
7 8 * 5 9 7 1 
7 8 * 5 9 7 9 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 1 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 1 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 3 * 6 7 0 0 
7 3 * 6 3 1 0 
7 8 * 6 3 3 0 
7 3 * 6 * 0 0 
7 8 * 6 5 1 1 
7 8 * 6 5 9 1 
7 8 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 B 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 3 0 
7 8 5 0 * 5 1 
7 8 5 0 * 5 9 
7 8 5 0 5 0 1 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 3 1 0 
7 β 5 0 8 3 3 
7 8 5 3 3 5 0 
7 8 5 0 8 7 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 6 5 0 9 1 0 
7 6 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 3 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 7 1 0 
7 3 5 1 7 7 1 
7 8 5 1 7 3 0 
7 8 5 1 7 * 0 
7 8 5 1 7 5 0 
7 8 5 1 7 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 1 0 
7 β 5 1 * 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 7 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 3 
7 8 5 1 9 3 3 
7 3 5 1 9 7 9 
7 8 5 7 0 1 0 
7 8 5 7 0 3 3 
7 6 5 7 0 5 3 
7 6 5 7 0 7 0 
7 8 5 7 1 1 1 
7 6 5 7 1 1 5 
7 6 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 1 7 3 
7 . 8 5 7 1 3 1 
7 8 5 7 1 * 0 
7 8 5 7 1 5 0 
7 8 5 7 7 1 0 
7 8 5 7 7 3 0 
7 8 5 7 7 9 0 
7 8 5 7 3 1 9 
7 8 5 7 3 9 0 
7 3 5 7 * 1 1 
7 8 5 7 * 3 1 
7 8 5 7 * 9 0 
7 3 5 7 5 1 3 
7 8 5 7 5 9 9 
7 3 5 7 6 1 0 
7 8 5 7 6 3 0 
7 8 5 7 6 5 0 
7 3 5 7 6 9 0 
7 8 5 7 7 0 0 
7 B 5 7 8 0 0 
7 8 6 0 1 0 O 
7 8 6 0 7 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 8 6 0 * 1 0 
7 6 6 0 * 9 0 
7 6 6 0 5 0 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C Cl 
01 c 
1 3 
— ç 
li O 
^ ε N Q 
Ί ! 
ZE C 
— c Õ *­N 
1 3 3 0 1 9 , l 
3 6 0 1 1 0 , 1 
1 1 7 7 0 1 0 , 1 
1 6 1 1 , 1 
7 7 1 1 0 , 1 
? ? 7 0 1 0 , 1 
* 9 7 9 1 0 , 1 
3 6 8 0 1 0 , 1 
6 ? I l , 1 
7 5 7 7 1 0 , 1 
3 0 6 0 1 * , 1 
7 6 9 7 5 * 1 ? , 1 
* 9 ? 9 , 1 
7 9 7 5 8 1 0 , 1 
8 1 1 0 1 ? , 1 
7 7 3 7 5 8 1 3 , 1 
1 1 7 1 7 * 1 8 , 1 
8 6 0 ? 1 * , 1 
1 6 6 9 3 0 1 ? , 1 
9 0 9 * 1 1 , 1 
1 7 9 9 , 1 
* 9 7 5 B 1 ? , 1 
* 8 9 0 1 1 1 , 1 
9 * 9 7 3 1 0 , l 
3 3 7 7 6 1 * , 1 
7 * 8 * 9 1 1 , 1 
6 5 5 * 1 * , 1 
1 7 3 Π 8 1 7 , 1 
* ? ? 3 * 1 ? , 1 
7 7 7 2 0 1 ? , 1 
7 5 8 6 0 7 0 , 1 
1 6 6 1 3 7 0 , 1 
5 1 5 * 1 5 , 1 
1 0 ? 3 , 1 
d 0 39 1 7 , 1 
* ? 8 1 9 1 * , 1 
5 0 5 7 * 1 5 , 1 
? ? 9 * 5 1 3 , 1 
1 5 3 0 1 1 , 1 
7 7 0 * 0 1 1 , 1 
1 7 3 * 1 * , 1 
1 8 1 3 8 1 8 , ' 1 
1 7 6 1 7 1 , 1 
3 1 * 5 1 3 , 1 
1 8 3 * 0 1 * . 1 
3 3 7 9 1 1 , 1 
1 7 5 5 9 1 ? , 1 
9 1 1 5 , 1 
* 6 B 6 1 3 , 1 
1 7 1 1 1 , 1 
1 9 9 7 5 1 1 , 1 
3 * 3 3 ? 1 5 , 1 
3 9 7 9 1 6 , 1 
1 0 9 * 5 1 7 , 1 
B 5 9 0 1 9 , 1 
7 3 3 5 1 6 , 1 
? * * ? 8 1 5 , 1 
7 8 7 8 1 * , 1 
1 6 6 1 7 1 3 , 1 
5 7 0 5 0 1 5 , 1 
7 7 * 5 1 * , 1 
3 6 7 7 0 1 * , 1 
* 7 5 7 1 * , 1 
7 5 3 7 5 1 6 , 1 
1 7 8 1 7 7 ? ? , 1 
3 7 7 7 1 * , 1 
3 0 0 1 1 1 3 , 1 
3 9 5 * 1 3 , 1 
1 7 0 0 1 6 , l 
9 5 3 * 6 1 3 , 1 
7 5 7 0 1 ? , 1 
m a i ι?, ι 5 3 0 5 6 1 * , 1 
7 9 7 3 0 ? 1 3 , 1 
7 B 6 7 7 1 3 , 1 
7 3 5 1 3 1 3 , 1 
3 1 3 0 8 1 1 , 1 
3 8 0 8 7 1 ? , 1 
3 3 1 3 7 1 * , 1 
9 9 9 3 1 * . 1 
9 7 0 8 1 ? . 1 
3 3 3 5 1 6 , 1 
9 9 7 9 1 * , 1 
1 0 3 5 0 * 1 5 , 1 
* 1 9 9 1 3 , 1 
1 1 0 3 3 8 1 7 , ' 1 
7 * * 0 1 6 , 1 
7 5 9 9 3 1 7 , 1 
1 * 1 1 , 1 
? 1 1 , 1 
3 7 1 1 9 1 0 , 1 
3 1 8 ? 1 7 , 1 
3 7 3 0 0 1 * , 1 
3 1 * 1 9 , 1 
5 1 6 I I , 1 
1 5 3 3 9 1 0 , 1 
3 1 1 5 , 1 
8 7 5 7 1 9 , 1 
6 8 5 7 1 7 , 1 
9 6 1 * , 1 
1 0 7 7 7 1 9 , 1 
7 5 6 7 1 3 , 1 
1 1 * 1 * , 1 
1 ? * ? * 1 1 , 1 
? 5 1 3 , 1 
1 3 1 1 * , 1 
1 8 7 0 1 0 , 1 
5 9 0 1 * , 1 
1 7 3 6 1 3 , 1 
2 0 7 7 1 0 , 1 
1 8 5 3 1 0 , 1 
1 2 * 7 6 1 1 , 1 
3 1 0 , 1 
Llrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
MONDE 
7 3 6 0 B 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 B 6 1 0 3 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 3 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 1 9 
7 8 7 Π 7 7 0 
7 8 7 0 7 Θ 0 
7 8 7 0 7 8 7 
7 8 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 0 0 
7 8 7 0 5 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 7 3 7 
7 3 7 0 7 5 0 
7 B 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 7 1 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 B 7 1 3 O 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 3 1 
7 8 7 1 * 3 9 
7 8 7 1 * 5 1 
7 8 7 1 * 5 9 
7 3 7 1 * 7 0 
7 8 8 0 1 0 0 
7 8 8 0 7 1 0 
7 8 3 0 7 3 1 
7 3 8 0 7 3 3 
7 8 8 0 7 3 5 
7 8 β 0 ? 3 6 
7 8 8 0 7 3 7 
7 8 8 0 7 3 9 
7 8 8 0 1 1 0 
7 8 8 0 1 9 0 
7 6 3 0 * 0 0 
7 8 8 0 5 1 0 
7 Θ 8 0 5 1 0 
7 B 9 0 1 1 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 B 0 7 8 9 0 1 9 9 
7 6 9 0 7 0 0 
7 8 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 * 0 0 
7 β 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 * 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 7 1 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 7 3 3 0 
7 9 0 7 3 9 0 
7 9 0 7 * 1 0 
7 9 0 7 * 3 0 
7 9 0 7 * 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 7 3 0 
7 9 0 7 7 5 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 7 8 5 0 
7 9 0 7 B 7 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 * 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
IV c 
­ZL ­Ξ 
rt o 
"δ S N Q 
S w 
Ι ε \Έ Q 
N 
1 5 8 * 1 ? , 1 
7 9 7 7 1 0 , 1 
7 3 7 8 9 , 1 
3 8 5 5 1 ? , 1 
1 5 8 1 1 5 , 1 
6 6 5 8 1 1 , 1 
3 1 5 1 3 , 1 
1 7 * 1 1 , 1 
1 1 * 1 3 1 2 , 1 
6 6 l a , 1 
1 * 0 9 1 1 1 8 , 1 
6 1 3 6 8 2 0 , 1 
1 5 5 7 8 8 2 2 2 , 1 
3 6 * 2 5 , 1 
1 6 1 0 , 1 
2 0 7 6 * 7 7 2 , 1 
1B9 2 0 , 1 
3 0 8 8 7 2 0 , 1 
1 2 * 7 5 2 2 , 1 
1 6 5 0 9 2 * , 1 
3 1 1 2 7 0 1 * , 1 
1 1 0 , 1 
3 7 9 9 * 1 3 , l 
1 1 7 1 1 5 , 1 
5 9 1 1 9 , 1 
1 7 7 9 1 9 , 1 
1 1 9 8 7 1 6 , 1 
3 7 * ? 6 2 1 , 1 
1 7 9 9 * 1 7 , 1 
7 * 9 1 7 , 1 
1 8 7 9 1 9 , 1 
7 6 6 7 7 1 6 , 1 
6 6 3 0 1 * , 1 
3 7 1 * , 1 
7 9 1 0 , 1 
5 0 0 1 6 1 6 , 1 
5 1 0 , 1 
8 1 1 3 1 1 , 1 
7 0 0 7 7 1 2 , 1 
' . 2 6 1 8 , 1 
3 6 3 1 * , 1 
2 8 3 1 1 5 , 1 
6 2 8 1 1 0 , 1 
1 1 1 5 5 1 2 , l 
5 6 6 3 7 1 1 , 1 
1 8 2 0 3 * 1 0 , 1 
1 8 8 6 8 7 1 0 , 1 
3 2 1 7 , 1 
2 3 2 7 8 7 1 0 , 1 
5 5 6 1 2 , 1 
6 3 3 1 7 , 1 
5 0 1 6 1 0 , 1 
3 2· 1 1 0 0 8 6 3 0 , 1 
6 5 0 7 1 0 , 1 
3 3 0 1 2 6 , 1 
2 * 8 1 0 , 
8 5 1 9 0 , 
9 3 * * B , l 
3 7 2 0 0 , 1 
1 5 3 7 8 , î 
1 0 6 * 8 1 * . 1 
2 8 5 1 8 , 
1 5 6 1 3 1 7 , l 
1 * 3 * 7 1 5 , 1 
8 5 5 B 1 9 , 1 
8 3 7 3 2 0 , 1 
6 0 8 1 7 , 1 
9 7 * 1 9 1 8 , 1 
5 0 * 0 1 6 , 1 
2 0 6 1 0 1 3 , 1 
1 5 7 0 8 1 5 , 1 
1 6 1 8 3 1 * , 1 
3 3 3 0 0 1 ? , 1 
* 9 0 5 1 2 , 1 
8 9 1 8 l * . 1 
9 3 9 1 1 * , 1 
* 2 1 5 6 1 * , j 
3 1 8 6 1 8 , 1 
8 3 * 9 1 6 , 1 
3 * 0 7 7 1 2 , 1 
5 5 * 1 6 1 3 , 1 
7 9 3 6 1 3 , 1 
5 1 7 1 * . 1 
3 1 0 7 1 * , 1 
3 1 1 , 1 
3 9 9 2 1 3 , 1 
* 6 5 6 1 0 , 1 
2 7 8 5 1 5 , 1 
3 7 6 3 5 1 3 , 1 
5 * 0 * 1 0 , 1 
8 7 7 8 1 ? , 1 
7 8 7 3 1 7 , 1 
5 5 9 1 * , 1 
5 5 6 8 1 * . 1 
5 7 8 1 1 * . 1 
7 7 1 9 1 1 ? , 1 
3 3 3 9 0 1 3 , l 
1 5 0 0 * 1 3 , 1 
1 5 9 0 7 1 ? , 1 
6 5 5 8 1 3 , 1 
6 9 1 7 1 8 , 1 
* 5 5 1 1 , 1 
9 0 7 7 * 1 3 , 1 
1 5 0 7 6 3 1 3 , 1 
1 7 * 0 ? 1 3 , 1 
4 3 5 5 0 1 3 , 1 
8 7 4 1 8 1 3 , 1 
5 6 9 1 ? 1 1 , ? 
7 1 1 1 5 , 1 
3 3 0 5 1 3 , 1 
1 2 4 8 1 3 , 1 
5 8 3 8 1 4 , 1 
418 
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Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
MONDE 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 * 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 C 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 0 1 9 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 8 1 0 
7 9 7 0 8 9 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 0 1 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 7 . 3 1 
7 9 2 1 7 3 3 
7 9 7 1 7 3 * 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 ¿ 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 9 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 3 0 * 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 3 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 1 1 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 2 0 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 1 0 
7 9 * 0 * 5 3 
7 9 5 0 1 1 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 * 1 0 
7 9 5 0 * 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 3 0 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 1 D 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 1 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 3 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 * 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 3 0 1 3 0 
7 9 8 0 7 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 3 0 3 5 9 
7 9 8 0 * 1 1 
7 9 8 0 * 1 9 
7 9 8 0 * 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 6 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 ì 
— s " Ν " 3 
~· Ο 
=: "5 
rS Ö 
IO ε 
1 
— Ο õ υ Ν 
1 5 3 5 5 1 3 , 1 
* 3 ? 5 1 5 , 1 
1 * 7 1 3 1 * , 1 
* 8 7 B 1 * , 2 
* 7 7 8 1 * , 1 
7 1 8 6 9 , 1 
1 0 7 8 1 1 , 1 
3 1 6 1 8 , 1 
1 * 9 * 1 ? , 1 
1*5 7 0 , 8 ? 
5 8 1 1 * , 1 
5 0 * 9 1 1 , 1 
1 8 0 * 7 1 1 , 1 
6 * 6 ? 1 8 , 1 
2 1 2 8 2 0 , 1 
7 3 9 7 0 , 1 
7 0 8 5 2 1 , 1 
6 7 * 1 6 , 1 
2 1 5 5 1 5 , 1 
1 6 9 8 1 * , 1 
1 8 5 2 1 * , 1 
9 6 1 7 1 9 , 1 
1 1 8 8 1 2 , 1 
1 6 5 1 * , 1 
3 0 9 1 * , 1 
1 9 6 0 8 , 1 
* 8 6 0 1 8 , 1 
3 0 * 1 5 , 1 
5 3 1 8 1 1 5 , 1 
9 5 3 3 1 1 1 , 1 
5 3 3 1 1 0 , 1 
* 1 6 6 2 1 * , 1 
7 0 * 9 , 1 
3 ? 1 7 , 1 
6 4 7 7 , l 
1 8 6 7 0 1 4 , 1 
6 4 7 6 , 9 7 
3 5 4 6 1 5 , l 
6 6 0 6 1 6 , 1 
7 0 7 1 1 0 , 1 
1 6 7 0 3 1 4 , 1 
1 7 8 8 , 1 
6 6 4 9 , 1 
1 7 4 7 1 6 , 1 
1 1 5 0 6 1 4 , 1 
4 6 8 1 6 , 1 
2 5 1 1 1 6 , 1 
1 0 1 9 1 0 , 1 
2 0 4 1 5 , 1 
1 0 5 3 1 4 , 1 
1 2 6 1 3 , 1 
4 1 9 4 8 1 ? , 1 
5 7 8 4 1 9 , 1 
3 3 8 9 1 7 , 1 
1 1 4 8 1 ? , 1 
1 2 2 3 5 3 1 7 , 1 
5 4 4 5 1 4 , 1 
2 1 0 0 1 9 1 7 , 1 
4 0 6 7 7 ? , 1 
1 0 8 4 1 1 6 , 1 
2 7 , 1 
5 8 1 6 , 1 
2 2 9 , 1 
2 1 3 1 4 , 1 
2 7 7 , 1 
1 1 7 7 1 4 , 1 
6 3 , 1 
1 3 1 2 , 1 
2 1 1 5 , 1 
6 5 1 6 , 1 
3 1 0 , 1 
3 0 8 , 1 
5 8 9 1 6 , 1 
4 5 , 1 
5 6 1 2 , 1 
9 4 , 1 
2 4 ? 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
4 3 3 1 1 4 , 1 
9 5 3 1 8 , 1 
1 1 8 6 7 0 , 1 
2 5 4 8 1 4 , 1 
1 1 9 7 7 2 1 , 1 
32 1 8 , 1 
1 1 9 1 9 , 1 
1B0 7 0 , 1 
7 0 3 1 6 , 1 
8 9 7 9 2 1 , 1 
1 4 7 9 5 2 0 , 1 
4 2 3 9 1 7 , 1 
1 0 6 6 3 3 2 * , 1 
9 5 7 1 8 , 1 
2 * 3 0 3 1 7 , 1 
1 1 9 1 6 2 0 , 1 
2 7 6 9 9 1 9 , 1 
8 9 3 1 0 , 1 
9 1 9 0 1 7 , 1 
2 0 8 7 1 1 , 1 
8 7 0 1 0 , ] 
1 3 * 9 2 1 8 , 1 
8 * * 0 1 6 , 1 
5 2 6 3 2 0 , 1 
2 1 5 5 0 1 8 , 1 
1 2 9 * 1 9 , ] 
1 6 2 9 , 1 
7 * * 5 1 4 , 1 
9 0 8 , 1 
8 1 5 1 3 , 1 
1 3 9 4 , I 
3 8 6 9 1 7 , 1 
1 2 0 0 1 4 , 1 
4 2 0 1 0 , 1 
7 8 1 1 7 , 1 
Jrsprung­0­igine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
MONDE 
7 9 3 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 3 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 3 0 
7 9 8 1 3 Ρ 0 
7 9 8 1 4 3 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 8 1 6 0 3 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 3 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 9 
8 2 4 9 Β 9 0 
β 2 4 9 9 0 0 
Β 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
3 4 1 9 7 0 3 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 2 9 7 0 7 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
β 6 0 9 7 0 0 
β 6 1 9 7 0 3 
β 6 5 9 7 0 1 
β 6 5 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 7 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 0 
β 9 1 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
FRANCE 
A G . P R E I F V 
1 0 1 0 7 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
I 0 1 0 5 0 0 
1 0 2 0 1 2 η 
1 0 2 0 1 4 * 
1 0 2 0 1 Π 1 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 2 0 2 0 0 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 5 0 0 
1 0 2 0 6 3 0 
1 0 * 0 2 1 0 
1 0 * 0 2 2 3 
Ι 0 * 0 3 0 0 
1 0 * 0 * 1 0 
1 0 * 0 * 2 3 
1 0 * 0 * 9 0 
1 0 * 0 5 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
Ι 0 * 0 5 2 1 
1 0 7 0 3 1 Π 
1 1 0 0 1 0 1 
1 1 0 0 7 0 0 
1 1 1 0 3 1 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 * 1 0 
1 1 0 0 * 9 3 
1 1 0 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 1 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 G 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 C 6 5 9 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 0 1 5 0 
1 1 1 0 1 7 0 
1 1 1 0 1 9 0 
1 1 1 0 7 1 1 
1 1 1 0 7 1 5 
1 1 1 0 7 1 9 
1 1 1 0 7 7 0 
1 1 1 0 6 1 0 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 0 8 1 3 
1 1 1 0 8 1 5 
1 1 1 0 8 1 7 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 1 0 9 0 0 
Ι 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 1 7 1 3 
1 1 6 0 1 1 0 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
M 01 C u 01 c 
2 | 
c "S — c 
a 3 
rt O 
^ s N Q 
tv _ 
Ι 'ε 
ZE Q "? ­S o­S 
Ν 
* 1 5 5 1 3 , 1 
5 7 0 5 1 6 , 1 
1 0 1 1 ? , 1 
7 0 8 1 0 1 5 , 1 
1 1 7 5 6 , 1 
3 7 0 1 1 * , 1 
3 5 * 1 1 8 , 1 
5 0 9 1 * , 1 
1 * 9 7 1 6 , l 
5 3 1 * 7 6 , 1 
7 0 0 * l * , 1 
1 6 * 7 8 0 , 1 
1 1 1 3 0 , 1 
7 7 9 3 0 , 1 
1 7 7 5 0 0 , 1 
7 5 9 9 0 , 1 
1 7 * 9 0 0 , 1 
* 5 3 1 1 2 7 9 0 , « 
TDC 
1 2 3 * 0 1 0 n , 9 
1 1 7 0 , 9 
1 3 6 0 3 0 , 9 
6 5 5 0 , 9 
7 5 1 0 , 9 
2 9 7 0 , 9 
8 5 0 , 9 
8 7 6 0 , 9 
3 7 3 0 , 9 
1 6 5 1 0 , 9 
1 * 7 0 0 , 9 
1 7 6 * 0 , 9 
1 9 * 8 0 , 9 
3 0 2 0 , 9 
8 5 0 , 9 
1 1 3 9 0 , 9 
1 3 * 3 1 0 , 9 
2 1 7 9 0 , 9 
7 9 9 8 0 , 9 
6 8 9 9 0 , 9 
B 1 6 0 , 9 
7 0 8 0 , 9 
* B 8 0 , 9 
3 9 7 0 , 9 
1 7 9 1 * 9 ? 0 , * 
6 2 5 1 2 8 1 1 0 , * * 
7 5 * 2 0 1 6 , 1 
1 7 0 1 6 , 1 
2 0 5 1 2 , 1 
1 0 7 8 0 5 2 0 , 1 
* 5 1 1 2 0 , 1 
1 3 0 , I 
5 7 7 2 0 , 1 
6 5 B 2 1 8 , 1 
2 2 5 , 1 
I B 1 * , 1 
3 6 8 2 ? , 1 
1 3 ? 7 5 , 1 
5 7 6 1 3 1 8 , 1 
7 9 0 7 3 , 1 
5 3 5 * 6 ? * , 1 
1 9 0 1 0 , 1 ? 
7 7 1 ? , 1 
6 7 7 7 0 7 3 , 1 
1 7 9 7 1 ? , 1 
1 3 7 1 5 , 1 
* 0 ? 5 6 , 1 
1 8 , 1 
1 7 6 0 3 1 7 0 , l 
7 7 6 0 1 6 , 1 
? ? 3 6 , 1 
1 7 6 7 5 9 1 3 . 1 
7 5 6 . 1 
9 0 7 6 1 3 . 1 
5 5 7 0 , 1 
1 6 7 , 1 
6 7 7 9 3 9 , 1 
5 6 1 ? , 1 
3 3 1 6 , 1 
* 3 9 , 1 
3 6 1 6 , 1 
1 3 3 1 8 , 1 
* 7 9 7 3 0 , 1 
3 1 8 , 1 
3 1 1 * . 1 
7 7 1 8 , 1 
1 6 5 9 3 0 , I 
5 0 7 8 , 1 
3 6 0 7 3 , l 
7 ? 3 0 . 1 
1 1 5 , 1 
8 3 0 7 7 0 , 1 
6 8 1 7 7 , 1 
7 1 1 9 , 1 
7 9 0 ? 5 , 1 
2 2 2 5 , 1 
3 6 2 8 , 1 
3 9 8 2 7 , 1 
1 5 3 5 2 0 , 1 
7 2 1 8 , l 
1*2 2 0 , 1 
6 9 1 7 , 1 
1 0 5 , 1 
I l 2 4 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
FRANCE 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 7 3 
1 1 6 0 7 3 3 
1 1 6 0 7 9 8 
1 1 7 0 7 1 9 
1 1 7 0 7 7 9 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 7 9 0 
1 7 3 0 * 0 0 
1 7 3 0 7 9 0 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 0 1 1 1 
7 0 1 0 1 1 5 
? 0 1 0 1 1 9 
? 0 1 0 1 5 0 
? 0 1 0 7 1 1 
? 0 1 0 3 1 1 
? 0 1 0 * 1 1 
? 0 1 0 * 1 3 
? 0 1 0 * 1 5 
? 0 1 0 6 1 0 
7 0 1 0 6 3 0 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 1 0 
? 0 7 0 1 5 O 
? 0 7 0 1 6 0 
? 0 7 0 1 9 9 
? 9 7 0 * 1 0 
? 0 7 0 * 3 0 
? 0 7 0 * 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 3 0 1 1 ? 
? 0 3 0 1 1 * 
? 0 1 0 1 2 1 
2 O 3 0 1 2 B 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 1 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 5 
? 0 3 0 7 1 8 
? 0 3 0 7 2 1 
2 0 1 0 2 7 3 
2 0 3 0 7 3 1 
? 0 3 0 7 3 9 
2 0 3 0 2 5 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 * 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 1 
2 0 3 0 3 3 3 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 3 0 3 3 3 
2 0 * 0 1 0 0 
7 0 * 0 6 0 0 
2 1 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 3 3 
2 0 6 0 2 9 9 
2 3 6 0 1 1 1 
? 0 6 3 3 1 5 
? 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 * 1 9 
2 0 6 0 * 3 9 
2 3 6 0 * 9 0 
? 0 7 0 1 1 1 
? 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 7 7 
? 0 7 0 1 7 3 
? 3 7 0 1 7 * 
? 0 7 0 1 2 9 
2 D 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 3 7 0 1 * 1 
2 3 7 0 1 * 3 
2 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 * 7 
2 0 7 0 1 * 9 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 7 
2 1 7 0 1 5 9 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 8 
? 3 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 7 5 
? 3 7 0 1 7 7 
? 0 7 0 1 8 3 
? 1 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 1 
Jahr­ 1 9 6 8 ­ A n n é e 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Ë S 
tv c 
si — c •tí 3 
ïi ε 
Ν Q 
tu _ 
.1 ε 
U 
Ν 
9 8 * 2 1 , 1 
886 2 5 , 1 3*2 2 1 , 1 1 2 2 , 1 3310 26 , 1 1 2 * , 1 56* 5 0 , 1 3022 2 1 , 1 167 8 , I 5760 0 , 1 28*10 15 , 1 767606 0 , * 
392 0 , I 737 1 1 , · 1 270 2 3 , 1 12 1 7 , 1 185 0 , 1 3 0 , 1 7 0 , 1 * 1 5 , 1 3 5 , 1 2 1 0 , Ι 5 1 2 , 1 162 0 , 1 36 1 6 , 1 1 7 , 1 21 2 0 , 1 1 1 2 , 1 1** 1 3 , 1 173 7 , 1 29 1 9 , 1 68 2 * , 1 11 1 6 , 1 35 10 , 1 1 0 1 * 5 , 1 895 10 , 1 75 0 , 1 561 2 0 , 1 8 2 5 . 1 602 15 , Ι 52* 18 , 1 1 Ι * , 1 113 1 2 , 1 2279 1 3 , 1 313 15 . 1 2 2 0 , 1 6 18 , 1 75 1 1 , 1 173 1 6 , 1 7 1 5 , 1 30 2 5 , 1 19 15 , 1 15 2 0 , 1 7* 18 , 1 10 1 4 , 1 3 9 1 0 , Ι 
872 1 8 , 1 13 10 , Ι 68 0 , 1 
142 β, 1 5199 16 , 1 428 3 0 , 1 2521 0 , 1 139 0 , 1 779 10 , 1 
13 18 , 1 379 1 2 , Ι ?19 0 , 1 638 1 2 , 1 91 3 , 1 2612 15 , 1 2877 2 4 , 1 564 2 0 , 1 55 2 0 , Ι 225 1 2 , Ι 48 10 , 1 ­ J 2 ­ ­ 17 , 1 
5ιπ ίο, ι 1 0 2 6 1 5 , 1 
1 Β 0 2 1 , 1 
5 3 0 3 1 8 , 
3 9 5 2 Ì 7 , 2 
1 5 4 4 1 2 , 5 2 
1 3 6 1 1 5 , 2 
2 8 6 1 5 , Ι 
2 8 1 1 3 , 
1 5 3 1 5 , 2 
1 1 3 , 2 
1 5 8 1 3 , 1 
3 1 1 2 , 1 
2 0 1 7 , 1 
1 3 2 1 3 , 2 
1 9 1 7 , 2 
3 9 1 7 , 1 
1 3 , 1 
2 1 7 , 1 
2 6 7 1 7 , 1 
4 0 1 7 , 1 
2 0 1 7 , 1 
2 2 0 1 2 , 1 
7 8 1 1 3 , 1 
4 1 2 1 1 6 , 1 
2 6 1 1 3 , 1 
5 0 1 1 , 2 
1 5 1 6 , 2 
8 3 2 0 , 1 
1 4 1 6 , 1 
1 4 3 1 6 , 1 
10 1 0 , 1 
7 1 2 . 1 
419 
Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenoategorie 
Cot. de Produits 
τ ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FRANCE 
2 0 7 0 1 9 1 
2 Û 7 0 1 9 9 
? C 7 0 7 0 0 
? 0 7 0 3 1 0 
2 C 7 0 3 5 0 
? 0 7 0 3 9 0 
7 0 7 0 * 1 0 
? 0 7 0 * 9 0 
? 1 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 1 
7 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 3 0 1 1 0 
? 0 8 0 1 3 0 
? 0 8 0 1 5 0 
7 0 8 0 1 7 1 
? 0 3 0 1 9 9 
? 1 3 0 7 1 1 
7 0 6 0 7 1 5 
? 0 8 0 7 3 0 
? 0 8 0 7 5 0 
7 0 6 0 7 7 ) 
? 0 6 0 7 9 0 
? 0 Β 3 3 1 0 
? oaoi io ? 0 8 3 * 1 1 
7 0 8 0 * 1 5 
? oao*io ? 0 8 0 5 1 9 
? 0 8 0 5 1 0 
7 0 8 0 5 5 0 
? 0 8 0 5 7 0 
? 0 8 0 5 9 1 
? 0 8 0 6 1 1 
? o a o o i i 
7 1 8 0 6 1 5 
7 0 8 0 6 1 7 
? 3 6 0 6 1 ? 
? l a o o î * 
7 1 8 0 6 1 5 
? 3 8 0 6 5 0 
7 0 3 0 7 1 ' ) 
7 3 8 0 7 1 1 
¿ 0 3 0 7 1 5 
? 0 8 0 7 5 1 
? 0 3 0 7 5 5 
7 0 8 0 7 7 1 
¿ 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 8 1 1 
¿ 0 8 0 8 1 5 
? 0 8 1 8 11 
? 0 3 0 8 3 5 
? 0 3 0 8 9 0 
? 1 8 0 9 0 0 
? 0 8 1 0 0 0 
? 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 3 1 ¿ 9 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 ' 3 9 3 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
? 0 9 0 7 1 0 
¿ O 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 * 1 1 
? 3 9 0 4 1 1 
7 0 9 0 * 1 9 
? 0 9 0 * 5 0 
7 0 9 0 5 0 0 
? 0 9 0 6 1 0 
? 0 9 0 6 5 0 
7 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 3 1 3 
7 0 9 0 8 5 0 
? 0 9 0 9 1 1 
7 0 9 0 9 1 3 
? 0 9 0 9 1 9 
? 0 9 0 9 5 9 
7 3 9 1 0 1 1 
7 0 9 1 0 1 5 
7 0 9 1 0 7 0 
? 0 9 1 0 3 1 
? 0 9 1 0 3 5 
? 0 9 1 0 5 7 
? 0 9 1 0 7 1 
7 0 9 1 0 7 5 
? 1 1 0 3 1 0 
? 1 1 0 3 9 0 
? 1 1 0 * 9 0 
? 1 1 0 5 0 0 
? 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 6 0 
? 1 7 0 1 9 0 
7 1 7 0 3 1 0 
? 1 7 0 3 7 0 
? 1 7 0 3 9 3 
7 1 7 3 3 9 6 
7 1 7 0 3 9 9 
2 1 7 0 * 1 0 
? 1 7 0 6 0 0 
7 1 7 0 7 1 0 
7 1 7 0 7 7 0 
? 1 7 0 7 3 0 
7 1 7 0 7 * 0 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 7 0 8 3 1 
? 1 7 0 3 3 9 
? 1 7 0 8 5 0 
7 1 7 0 8 9 0 
? 1 7 0 9 0 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
JE ç 
. . O 
οι w 
io ε 
ZE O 
ù? ­S 
— c Õ c Ν 
1 7 9 1 1 , I 
1 0 7 0 1 6 , 
* 7 0 1 9 , 
? 9 , I 
8 1 5 , 
3 * 1 ? , 1 
7 0 Î 0 , 1 
9 7 3 1 6 , 
3 7 3 6 9 , 
7 0 * 5 , 
1 3 1 7 , . 
6 , 1 
1 0 9 7 1 ? , 1 
8 7 0 , I 
1 1 3 9 , 
2 * , 1 
m l ? . * 1 0 1 5 , 1 
1 1 7 ? 0 , 1 
* 6 7 0 , 1 
5 * a , : 
o 3 7 7 , 1 
1 1 6 , 1 
7 , 1 
7 1 1 0 , 1 
7 7 8 6 1 6 , 1 
7 8 ? 7 ? , 1 
1 3 , 1 
1 0 5 7 , 1 
* 5 3 3 3 , 1 
7 0 5 7 , 1 
5 ? , 1 
9 6 * , 1 
7 6 6 3 1 , 7 ? 
7 7 6 6 ? 1 * , 7 
7 8 5 I D , ? 
1 ? 0 8 , ? 
1 7 5 , 7 
3 3 3 5 1 6 , * ? 
8 9 5 1 0 , 7 
1 9 , 1 
1 7 1 * 7 5 , 1 
5 7 7 * 7 7 , 1 
6 6 9 7 ? , 1 
1 1 7 ? 1 5 , 7 
9 1 5 , 1 
9 5 1 7 7 , 9 7 
7 9 i n , 1 
6 * 5 1 6 , 7 
? 1 6 , 1 
7 3 0 , 1 
1 7 9 9 , 1 
9 6 0 1 ? , 1 
* * 6 1 1 , 1 
7 3 ? 7 0 , 1 
1 1 1 , 1 
19 8 , 1 
1*1 1 6 , 1 
1 8 , 1 
7 1 ? , 1 
* 7 6 1 ? , 1 
7 1 7 1 , 1 
19 7 5 , 1 
1 3 0 , 1 
17 7 3 , 1 
1 1 0 , 3 1 
11 1 7 , 1 
1 0 , 1 
7 7 7 0 , 1 
6 ? 7 5 , 1 
6 6 1 1 , 5 1 
10 7 0 , 1 
3 ¿ 5 , 1 
5 1 5 , 1 
¿ 1 5 , 1 
10 ¿ 5 , 1 
1 5 , 1 
3 7 3 , 1 
7 5 , 1 
5 1 1 0 , 1 
1 3 1 * , 1 
* 1 7 , 1 
5 1 * , 1 
1 8 9 1 6 , 1 
3 1 9 , 1 
1 7 5 , 1 
7 7 0 , 1 
* 5 7 5 , 1 
? ? 1 * , 1 
1 3 1 ? , 1 
8 1 3 , I 
3 5 5 1 9 , 1 
? * 0 , 1 
5 0 , 1 
8 9 7 9 0 , 1 
9 0 3 1 5 , 1 
7 1 0 , 1 
B3 3 , 1 
7 6 3 * 5 , I 
1 1 5 0 1 0 , 1 
* 5 1 7 , 1 
8 8 3 1 7 , 1 
1 3 , 1 
5 0 , 1 
7 0 / 7 , 1 
7 7 , 1 
1 0 0 0 , 1 
3 0 0 3 , 1 
? 7 , 1 
7 9 , 1 
IB 5 , 1 
7 0 , 1 
1 1 8 8 0 , 1 
Üfsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
T T 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
FRANCE 
? 1 7 1 0 1 O 
? 1 7 1 0 9 1 
? 1 3 0 3 3 1 
? 1 3 0 3 3 9 
7 1 5 0 1 1 1 
? 1 5 Π 7 1 0 
7 1 5 0 7 9 0 
? 1 5 0 3 1 9 
? 1 5 0 3 9 1 
? 1 5 0 3 9 9 
? 1 5 0 * 1 9 
7 1 5 0 * 3 3 
? 1 5 0 * 5 9 
? 1 5 0 7 7 3 
? 1 5 3 7 7 5 
? 1 5 0 7 3 8 
? 1 5 3 7 * 0 
? 1 5 0 7 5 7 
? 1 5 0 7 6 1 
? 1 5 0 7 6 3 
? 1 5 η 7 6 5 
? 1 5 0 7 9 5 
? 1 5 0 7 9 7 
? 1 5 1 7 9 0 
? 1 5 1 3 0 0 
? 1 5 1 7 9 0 
? 1 6 0 7 1 1 
7 1 6 0 3 5 3 
? 1 6 0 * 1 1 
? 1 6 0 * 1 9 
? 1 6 0 * 3 0 
? 1 6 0 * 5 0 
? 1 6 0 * 7 0 
? 1 6 0 * 9 1 
? 1 6 0 * 9 ' ) 
? 1 6 0 5 0 9 
? 1 7 0 1 0 0 
? 1 7 0 7 7 1 
? 1 7 0 7 3 0 
? 1 7 0 7 * 0 
? 1 7 1 7 6 0 
? 1 7 0 3 3 0 
7 1 7 0 3 7 0 
7 1 7 0 3 9 0 
? 1 7 0 5 1 0 
7 1 7 3 5 9 0 
? 1 Β 0 7 0 0 
? 7 0 0 1 0 0 
? 7 0 0 7 1 0 
7 7 0 0 7 2 9 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 * 0 
2 7 0 0 7 5 0 
? 7 0 0 7 6 0 
7 7 0 0 7 90 
? ? Ο 0 * Ο 0 
? 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 1 1 
? 7 0 Ο 6 1 5 
7 7 0 0 6 7 0 
? 7 0 0 6 3 1 
? 7 0 0 6 3 5 
? ? 0 0 6 * 1 
? 7 0 0 6 * 3 
? 7 0 0 6 * 4 
7 2 0 0 6 * 5 
2 2 0 0 6 * 7 
2 2 0 0 7 1 1 
? 7 0 0 7 1 9 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 3 1 
? 7 0 0 7 1 6 
? 7 0 0 7 3 8 
? 7 0 0 7 4 0 
? 7 0 Ο 7 5 0 
? 7 0 0 7 6 3 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 3 1 
? 7 0 0 7 3 ) 
2 7 7 0 * 0 0 
? 7 7 3 5 1 0 
? 7 7 0 5 7 1 
? 7 7 0 5 7 5 
? 7 7 0 5 3 1 
? 7 7 0 5 3 5 
? 7 7 0 5 * 1 
? 7 7 0 5 * 3 
? 7 7 0 5 * 5 
? ? ? 0 5 * 7 
? 7 7 0 5 5 1 
7 7 7 0 5 5 5 
? 7 7 3 5 5 9 
? 7 7 0 5 6 0 
? 7 7 0 7 1 1 
? 7 7 0 7 1 5 
? 7 7 0 7 1 7 
7 7 7 1 0 1 3 
? 7 7 1 0 3 3 
? 7 3 0 1 1 0 
? 7 3 0 1 3 0 
7 7 3 0 3 0 0 
? 7 3 3 5 0 3 
? 7 3 0 6 1 0 
? 7 3 0 6 9 0 
? 7 3 0 7 1 0 
? 7 * 0 1 1 3 
? 7 * 0 1 9 0 
D E R . A G . f 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 1 ? 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C Cl 
Ol c 
o? ­S 
£ c 
rt o 
"δ ε 
Ν Q 
! ε 
ZE Q 
(Λ ^ 
— c 
Ν 
7 9 , 1 
1 1 3 9 5 0 , 1 
5 7 ? * , 1 
1 1 * , 1 
1 1 1 3 , I 
6 7 9 7 , 1 
7 1 7 I O , 1 
8 , 1 
1 * , 1 
1 ? , 1 7 9 0 , 1 
7 0 9 η , ι 
1 3 0 , 1 
1 7 3 3 , 1 
6 * , 1 
5 * 1 5 , 1 
3 6 3 , 1 
6 6 5 7 0 , 1 
* 0 9 , I 
3 * 1 * , 1 
1 9 7 0 , 1 
* 8 6 1 1 0 , 1 
3 6 3 6 1 5 , 1 
1 7 7 1 7 , 1 
* 5 7 5 , 1 
7 7 , 1 
6 0 8 7 0 , 1 
5 ? * , 1 
3 3 ? * , 1 
6 3 0 , 1 
1 1 1 6 , 1 
* 7 ? , 1 
5 8 7 5 , 1 
7 6 0 7 5 , 1 
i n o 7 0 , 1 
6 0 8 7 0 , 1 
? 5 7 5 n 3 0 , 1 
7 7 6 6 7 5 , 1 
1 7 0 , 1 
11 Θ 0 , 1 
1 8 * 7 , 1 
6 0 , 1 
1 7 1 1 9 , 1 
6 6 0 6 5 , 1 
7 9 6 7 , 1 
17 5 ? , 1 
9 0 9 , 1 
1 1 ? 7 ? , 1 
1 7 1 0 3 7 3 , 1 
1 0 3 7 0 , 1 
? 9 6 1 8 , 1 
1 7 ? ? ? , 1 
8 8 7 0 , 1 
7 * 0 7 0 , 1 
1 1 * 0 * ? * , 1 
9 0 6 7 5 , 1 
5 3 1 3 0 , 1 
? 1 7 , 1 
8 * ? ? , 1 
5 * 7 3 7 , 1 
7 0 3 7 3 , 1 
3 9 * 7 5 , 1 
16 1 7 , 1 
1 1 9 , 1 
7 7 3 , 1 
1 2 3 , 1 
4 1 2 3 , 1 
6 9 5 0 , 1 
2 0 5 1 * 2 , 1 
9 6 1 B 7 8 , 1 
1 5 0 7 0 , 1 
1 8 1 9 , 1 
1 5 1 9 , 1 
17 7 0 , 1 
9 1 7 5 , 1 
5 8 7 7 1 , 1 
7 8 0 7 7 , 1 
1 7 0 , 1 
5 5 7 ? , 1 
3 0 7 4 0 , 1 
1 9 3 8 3 7 6 , 3 ? 
9 3 5 ? ¿ 1 , 6 2 
3 1 * 9 1 6 6 , 2 
1 3 3 8 3 0 , * ? 
1 7 7 6 6 9 , 1 ? 
i n 1 9 , 7 ' ¿ 
1 6 7 9 , 9 ? 
i n a ? i , 9 ? 
5 * 0 ­ 7 5 , 1 ? 
? 1 3 , 3 ? 
1 ? * , * ? 
1 8 5 8 9 , 1 ? 
1 3 6 0 1 3 5 6 , 4 ? 
9 0 , 3 ? 
? 3 6 , ? 
4 0 , ? 
3 ? 4 4 , 6 ? 
1 4 0 3 7 , 6 ? 
8 7 8 3 , 1 
1 5 7 4 , 1 
6 1 1 8 0 , 1 
1 0 9 0 , 1 
7 3 0 , 1 
1 1 5 1 * , 1 
1 8 ? 9 , 1 
5 9 3 1 5 , ? 
9 3 5 7 8 , ? 
3 1 0 6 9 ? 0 , * 
R E L E V . 
1 5 * 8 7 7 , 1 
1 5 ? 9 , 6 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FRANCE 
3 1 8 0 6 1 6 
3 1 8 0 6 5 5 
3 1 3 0 6 9 9 
1 1 9 0 1 0 0 
î 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 * 0 0 
1 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 7 8 0 
3 1 9 0 8 0 0 
3 7 1 0 6 1 9 
3 7 1 0 6 3 1 
3 7 1 0 6 3 9 
3 7 1 0 7 0 0 
3 7 Î 0 7 0 5 
3 7 9 0 * 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 3 5 5 0 
3 3 8 1 7 J I 
AG.NDA 
* 0 5 O 1 0 0 
* 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 3 5 3 3 9 0 
* 0 5 0 5 0 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 3 5 0 7 3 1 
* 3 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 7 9 0 
* O 5 0 8 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 0 0 0 
* 0 5 1 7 0 0 
* 0 5 1 3 1 0 
* 0 5 1 3 9 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* . 1 3 0 7 1 1 
* 1 3 0 7 1 5 
* 1 3 0 7 3 0 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 3 0 3 1 ? 
* 1 3 0 3 1 * 
* 1 3 0 3 1 6 
* 1 3 0 3 1 7 
* 1 3 0 3 1 8 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 3 1 
* 1 * 0 1 3 9 
* 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 0 1 5 9 
* 1 * 0 1 7 0 
* 1 * 0 1 9 0 
* 1 * 0 7 1 0 
* 1 * 0 7 7 3 
* 1 * 0 7 7 5 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 * 0 * 0 0 
4 1 * 3 5 1 1 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 0 5 1 0 
* 1 5 0 5 9 0 
* 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
* 1 5 0 9 0 0 
* 1 5 1 0 1 0 
* 1 5 1 0 3 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 0 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 5 1 1 9 0 
* 1 5 1 * 0 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 5 1 5 9 0 
* 1 5 1 6 1 0 
* 1 5 1 6 9 0 
* 1 7 0 * 1 0 
* 1 7 0 * 3 0 
* 1 8 0 3 0 0 
* 1 8 0 * 0 3 
* 1 8 3 5 0 0 
* 7 1 0 1 1 0 
* 7 1 0 7 0 0 
* 7 1 0 3 1 1 
* 7 1 0 3 1 5 
* 7 1 0 3 3 0 
* 7 1 0 * 0 0 
* 7 1 0 5 0 0 
4 7 1 0 6 1 1 
4 7 1 0 6 5 0 
4 7 7 0 1 1 0 
4 7 7 0 1 9 0 
* 7 7 0 3 0 0 
* 7 7 0 6 1 1 
* 7 7 0 6 1 5 
* 7 7 0 6 3 1 
* 7 7 0 6 3 5 
* 7 7 0 8 3 0 
* 7 7 0 9 1 0 
* 7 7 0 9 3 0 
* 7 7 0 9 5 1 
* 7 7 0 9 5 * 
* 7 7 0 9 5 5 
* 7 7 0 9 6 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c o 
ïï iï jzz. ε Ξ Q 
Zo
lls
at
z 
Dr
oit
 ou
 
Zo
ll­S
 
Co
di 
5 8 5 ? 9 , 6 1 
3 1 ? 7 , 1 
3 8 1 6 7 7 , 1 
1 7 0 , 1 
9 6 0 ? 5 , 1 
1 3 7 5 3 0 , 1 
5 6 1 5 , * 1 
6 1 8 , 1 
1 6 7 6 , 1 
3 1 7 0 , 1 
3 0 7 ? 6 , 5 1 
1 0 5 6 0 2 9 , 2 1 
7 2 8 2 7 , 1 1 
3 1 7 , 1 
3 1 ? 1 0 , 1 
3 1 * 8 7 5 , 1 
1 3 9 2 0 , 1 
2 * 1 1 1 7 , 1 
1 5 0 1 2 6 , 1 
1 1 6 1 8 , 1 
2 0 2 0 , 1 
7 7 7 3 5 0 , * 
1 * 0 , 1 
3 * * 0 , 1 
1 7 ? 0 , 1 
1 7 , 1 * 0 , 1 
1 6 ? 0 , 1 
3 5 1 * 0 , 1 
5 5 0 * , 1 
7 3 3 , 1 
6 6 ? 0 , 1 
5 7 0 , 1 
10 0 , 
1*? 0 , 1 
1 6 6 0 , 1 
6 8 , 1 
9 3 * 0 , 1 
1 8 0 , 1 
1 0 , 1 
? 3 , 1 
1 1 , 5 1 
3 6 8 0 , 1 
* 0 , 1 
3 1 6 8 , l 
1 6 6 , 1 
* 8 , 1 
1 0 * 5 , 1 
9 * 0 , 1 
7 5 3 , 1 
1 8 6 , 1 
6 * 0 0 , 1 
1 * 0 , 1 
7 0 , 1 
? 7 , 5 1 
2 1 0 , 1 
2 3 3 , 1 
9 2 , 1 
3 0 , 1 
16 3 , 1 
2 0 , 1 
2 0 2 , 1 
2 0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
3 9 1 0 , 1 
5 2 6 , 1 
1 3 5 1 0 , 1 
2 1 7 6 3 , 1 
* 2 1 1 * , 1 
9 7 , 1 
9 2 1 0 , 1 
3 0 8 , 1 
1 1 5 * 6 , 1 
1 6 2 0 1 0 , 1 
5 2 * 2 , 1 
5 6 0 8 , 1 
2 7 , 1 
1 2 0 , 1 
1 3 * 1 0 , 1 
1 0 , 1 
7 8 , 1 
3 2 1 , 1 
1 8 0 7 2 3 , 1 
8 8 2 5 , 1 
* 3 2 0 , 1 
3 * 2 7 , 1 
2 1 8 , 1 
1 3 6 * 2 * , l 
2 1 0 , l 
l 5 , 1 
* * 9 1 7 , 1 
6 5 7 2 0 , 1 
6 6 9 7 ? , 1 
? 7 3 , 1 
7 1 9 , 1 
3 8 0 3 8 , 1 
3 0 , 1 
1 6 8 7 3 0 , 1 
? 6 8 ? * , * ? 
7 0 5 0 1 1 3 , 8 ? 
1 1 3 , ? 
* 8 0 1 5 , * ? 
* 3 ? 7 7 7 , * ? 
? 6 0 , ? 
9 7 1 1 0 * , ? 
3 7 3 9 6 , * ? 
7 6 7 1 , 7 7 
3 * 3 0 , ? 
7 7 3 B 7 1 * 3 , 8 ? 
420 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
FRANCE 
* 7 * 0 7 1 0 
* 7 * 0 7 2 0 
* 2 * n ? 3 0 
* ? * 0 ? 7 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 6 0 7 1 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 * 1 9 
5 7 7 0 * 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 1 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 1 0 3 1 0 
5 7 1 0 3 7 0 
5 7 1 0 1 1 0 
5 7 1 0 1 5 0 
5 7 1 0 5 7 0 
5 7 1 0 6 1 0 
5 7 1 0 6 7 0 
5 7 1 0 7 1 7 
5 7 1 0 7 7 7 
5 7 1 0 8 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 1 0 9 1 0 
5 7 1 0 9 7 0 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 * 1 
5 7 3 1 0 * 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 1 9 
5 7 1 1 1 5 0 
5 7 1 1 7 1 0 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 U 2 5 1 
5 7 1 1 2 7 1 
5 7 1 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 1 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 1 1 3 3 * 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 * 3 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 1 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 * 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 1 6 6 
5 7 1 1 1 8 1 
5 7 1 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 1 
5 7 3 1 3 1 * 
5 7 1 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 1 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 * 3 
5 7 1 1 5 * * 
5 7 1 1 5 6 ? 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 B 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 * 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 7 0 
5 7 3 1 6 * 0 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . P R O D . T D 
7 7 5 0 1 1 ? 
7 7 5 0 1 1 * 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 9 0 
7 ? 5 0 * 0 n 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
­ I M P O R T A T I O N S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
M Ol 
1 i 
— .­
­ ' O 
= "5 
t3 ¿¡ 
7 6 9 1 8 0 , 
3 8 8 0 , 
I 1 8 0 , 
7 6 3 * 0 , 
5 6 9 5 0 0 , 
5 5 6 7 1 0 , 
2 3 * 0 , 
9 * 0 , 
1 * 6 3 3 8 , 6 
2 * 7 0 , 3 
2 6 8 8 * , 6 
5 0 , 2 
1 0 0 8 7 , 
1 6 3 5 , 
1 2 5 4 1 0 , 1 
8 5 , 
1 0 1 0 1 1 , 7 
1 0 9 5 , 
1 4 0 * 3 4 , 5 
3 7 3 5 0 , 
4 2 4 5 0 , 
3 5 5 0 , 
7 6 4 0 * 0 , 
3 7 , 
2 7 , 
6 * 5 7 7 , 
8 9 1 9 8 , 
3 7 2 8 , 
1 7 0 8 * 6 , a 
1 2 9 ? 9 , 
7 5 0 Π 7 , 6 
2 9 , 
* 1 6 5 7 1 0 , 
2 2 8 * * 9 , 
6 9 , 
3 1 0 . 
2 9 9 , 
1 0 5 8 9 , 
1 8 0 5 0 9 , 
5 9 1 8 9 , 
1 1 6 1 9 , 
1 2 7 6 3 1 0 , 
17 1 0 , 
2 9 1 0 , 
9 6 1 2 , 
1 9 1 1 2 , 
2 6 9 , 
3 1 5 8 1 0 , 
1 7 9 6 9 6 , 6 
1 8 2 0 8 , 6 
1 1 7 3 6 , 9 
6 3 3 9 , 9 
5 8 9 , 6 
1 0 7 3 * 9 , 
2 1 3 6 9 9 , 
* * 7 9 5 1 0 , 
* 0 * 3 1 0 , 
5 2 1 0 , 
1 * 7 3 2 9 , 9 
* * 5 7 , 7 
5 9 0 B 1 1 , 
8 6 5 1 0 , 
2 3 5 5 1 0 , 
8 6 0 1 0 , 
10 7 , 
1 5 7 , 
8 0 1 0 , 
7 7 9 1 0 , 
1 * 1 0 , 
5 3 1 0 , 
1 0 , 
7 7 1 3 , 
* * 1 0 , 
3 8 1 0 , 
7 2 0 , 
1 2 5 6 5 , 
3 2 * 2 6 , 
1 * 6 6 1 8 , 
7 7 8 , 
1 9 * * 1 8 , 
8 5 0 3 , 
* 2 0 8 , 
2 9 8 , 
* 1 9 7 l ? . 
7 * 6 8 , 
* 9 6 8 8 , 
B 7 B ? 8 , 
7 6 * 1 8 , 
7 0 5 8 8 , 
1 0 0 * 1 0 , 
1 5 8 B 1 0 , 
7 * 1 0 , 
2 * 1 1 , 
5 1 1 , 
5 1 * 6 1 8 0 , 
C 
* η , 
1 9 7 7 1 , 1 
6 1 1 1 7 , 9 
0 , 
1 5 0 , 
1 0 6 7 5 0 , 
6 0 8 , 
9 3 3 , 
* ? 3 7 0 , 
6 η . 
9 6 3 , 
8 7 0 0 0 , 
3 _ 
il 'I 
Έ Q 
O . , 
— o 
"5 υ 
Ν 
1 
1 
1 
1 
* 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
. 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
» 
? 
7 
? 
Jrsptung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FRANCE 
7 7 5 0 8 0 0 
7 7 5 0 9 1 1 
7 7 5 0 9 1 5 
7 7 5 0 9 1 9 
7 7 5 0 9 3 0 
7 7 5 1 0 3 3 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 1 3 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 3 9 1 
7 7 5 1 3 9 9 
7 7 5 1 * 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 1 
7 7 5 1 5 1 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 1 
7 7 5 1 6 3 0 
7 7 5 1 8 5 0 
7 7 5 1 9 0 0 
7 7 5 7 0 0 0 
7 7 5 7 1 0 0 
7 7 5 7 7 0 0 
7 7 5 7 3 0 3 
7 7 5 7 * 0 0 
7 7 5 7 5 0 1 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 5 7 7 1 0 
7 7 5 7 7 3 9 
7 7 5 7 8 0 0 
7 7 5 3 0 0 3 
7 7 5 3 1 1 3 
7 7 5 1 1 9 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 5 0 
7 Î 6 0 1 6 1 
7 2 6 3 1 9 0 
7 7 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 1 1 3 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 * 9 9 
7 2 7 0 1 1 0 
7 2 7 0 1 1 0 
7 2 7 0 * 1 1 
7 7 7 0 * 9 0 
7 7 7 0 5 0 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 1 ? 
7 7 7 0 7 * 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 8 0 3 
7 2 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 3 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 1 3 1 
7 7 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 1 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 Î 1 9 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 B 3 
7 7 7 1 3 8 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 * 1 0 
7 7 7 1 * 3 0 
7 2 7 1 * 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 7 7 1 8 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 1 5 0 
7 7 8 0 1 7 1 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 * 1 0 
7 7 8 0 * 3 0 
7 ? β α * * ο 
7 7 8 0 * 6 0 
7 7 8 0 * 7 0 
7 7 8 Γ 4 9 0 
7 7 8 0 5 1 1 
7 7 8 0 5 1 3 
7 7 8 0 5 3 0 
7 7 8 0 5 5 0 
7 7 8 0 5 7 1 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
V c 
^ 3 
— .£ 
ra ° 
ο ε 
N Û 
■2 1 
Ζ Q 
·*? ­S τδ 
Ν 
7 8 7 1 0 , 1 
? 0 , 1 
5 2 3 , 1 
3 7 , 1 
7 2 , 5 1 
? 0 , 1 
* l ? 0 , 1 
2 2 , 5 1 
7 0 7 0 , 1 
9 0 , 1 
* 2 , 5 1 
* 3 9 0 , 1 
1 3 * 1 0 , 1 
2 0 , 1 
3 7 7 1 0 , 1 
3 0 6 0 , 1 
1*3 7 , 1 
1 3 6 , 1 
* 9 0 , 1 
9 9 7 1 0 , 1 
6 6 5 0 , 1 
1 3 * , 1 
2 * 5 , 1 
a* ο , ι 3 0 5 * 0 , 1 
1 0 2 0 , 1 
3 1 9 2 * , 1 
5 6 9 3 8 , 1 
1 1 7 0 , 1 
l 0 , 1 
î ao ο , ι * 5 0 , 1 
7 * 1 2 , 5 1 
l 0 , 1 
2 0 3 0 , 1 
2 7 1 5 3 , 1 
3 7 2 0 , 1 
3 * 5 0 , 1 
1 7 7 0 0 , 1 
3 1 9 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 * 9 8 3 , 1 
3 1 8 3 0 , 1 
6 8 0 , 1 
8 0 5 0 , 1 
8 0 0 , 1 
1 2 * 2 0 , 1 
5 1 8 B 0 , 1 
7 6 0 , 1 
2 1 0 , 1 
2 3 , 1 
? 3 , 1 1 3 , 1 
* 5 3 , 1 
3 0 6 0 , l 
1 5 β , 1 
B 1 2 , 1 
* 9 B 1 0 , l 
36 9 0 , 1 
* 6 , 1 
7 ? 3 , 1 
8 6 0 , l 
1 6 0 , 1 
* 0 5 * , 1 
3 0 , 1 
? 9 ? 7 0 , 1 
1 0 , 1 
7 3 5 6 , 1 
7 5 1 6 , 1 
1 5 3 9 5 5 , 1 
1 0 , 1 
1 7 6 , 1 
1 5 3 7 6 , 1 
3 3 6 0 , 1 
3 1 6 5 1 3 , 5 1 
7 8 0 , 1 
1 7 3 5 6 3 , 5 1 
7 1 6 0 , 1 
6 6 9 * , 1 
8 8 7 5 7 , 1 
5 0 , 1 
1 5 6 3 3 , 5 1 
8 9 0 , 1 
1 8 7 7 , 5 1 
5 1 0 , 1 
l 7 , 5 1 
6 1 0 , 1 
1 0 , 1 
3 * * 7 , 5 1 
1 7 6 0 1 0 , 1 
* ? 6 7 1 , 1 
? 0 , 1 
2 0 3 , 1 
5 0 , 1 
1 9 0 6 , 1 
3 7 1 2 , 5 1 
? 9 5 0 , 1 
* * 9 1 * , 1 
6 1 1 5 , 1 
3 1 0 , 1 
7 1 8 , l 
3 6 9 7 4 , 1 
3 6 , 1 
7 6 4 9 , 1 
9 9 ? 9 , 1 
? 3 , 1 
1 6 1 ? , 1 
7 4 1 4 8 , 1 
7 8 ? 7 , 1 
1 9 , 1 
1 6 1 1 1 , 1 
3 1 4 , 1 
10 0 , 7 ? 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
FRANCE 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 8 0 6 0 0 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 8 0 0 
7 7 8 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 8 1 1 1 0 
­ 7 7 8 1 7 0 0 
7 7 8 1 3 1 0 
7 7 8 1 3 7 0 
7 7 6 1 3 3 0 
7 7 8 1 3 4 0 
7 7 8 1 3 5 0 
7 7 8 1 3 9 0 
7 7 8 1 4 4 0 
7 7 8 1 4 9 0 
7 7 8 1 5 1 0 
7 7 8 1 5 3 0 
7 7 8 1 5 9 0 
7 7 8 1 6 0 0 
7 7 8 1 7 1 0 
7 7 8 1 7 3 0 
7 7 8 1 7 5 0 
7 7 8 1 B 3 0 
7 7 8 1 8 5 1 
7 7 6 1 6 5 5 
7 7 8 1 9 0 0 
7 7 8 2 0 1 0 
7 7 6 Î 1 3 0 
7 7 6 7 1 0 0 
7 7 8 7 7 1 0 
7 7 8 7 7 9 0 
7 7 3 7 3 0 0 
7 7 8 7 4 0 0 
7 7 6 7 5 0 0 
7 7 8 7 6 0 0 
7 7 6 7 7 0 0 
7 7 6 7 8 0 5 
7 7 8 7 B 1 0 
7 7 8 7 8 7 1 
7 7 8 7 3 7 5 
7 7 8 7 8 3 5 
7 7 8 7 6 4 1 
7 7 8 7 8 5 0 
7 7 6 7 8 6 0 
7 7 8 7 8 7 1 
7 7 8 7 B 3 1 
7 7 B Î 8 6 7 
7 7 8 7 8 9 5 
7 7 8 7 9 7 0 
7 7 8 7 9 4 0 
7 7 8 7 9 5 0 
7 2 8 7 9 7 0 
7 7 8 7 9 8 0 
7 7 8 3 0 1 0 
7 7 8 3 0 7 0 
7 7 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 i n a o 
7 2 8 3 0 9 0 
7 7 8 3 1 1 0 
7 7 8 3 1 3 1 
7 7 8 3 1 3 9 
7 7 B 3 7 I 0 7 7 6 3 7 6 0 
7 7 8 3 7 7 0 
7 7 8 3 3 0 3 
7 7 6 3 4 1 0 
7 7 6 3 4 9 0 
7 7 8 3 5 1 1 
7 7 8 3 5 4 0 
7 7 8 3 5 5 9 
7 7 8 3 6 0 0 
7 7 8 3 7 0 0 
7 7 8 3 6 1 0 
7 7 8 3 8 7 0 
7 7 8 3 6 3 0 
7 7 8 3 8 4 0 
7 2 β 3 8 5 0 
7 2 8 3 6 6 0 
7 2 6 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 β 2 
7 7 Β 3 8 Θ 3 
7 7 8 3 8 8 9 
7 7 8 3 8 9 0 
7 7 8 3 9 1 0 
7 7 8 3 9 7 9 
7 7 8 3 9 3 0 
7 7 8 3 9 4 0 
7 7 8 3 9 5 0 
7 7 8 3 9 9 1 
7 7 8 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 7 0 
7 7 8 4 0 3 3 
7 7 8 4 0 3 8 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 7 3 0 
7 ? 8 * ? * 0 
7 7 8 * 7 5 0 
7 7 8 * 7 6 0 
7 7 6 * 7 7 0 
7 7 8 * 3 7 0 
7 2 8 * 3 * 0 
7 2 8 * * 3 0 
7 2 8 * * 5 0 
7 2 8 * 5 1 0 
7 2 8 * 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 3 4 5 1 9 
J a h r ­ 1 9 6 8 ­ A n n é e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
tu C 
"1 — c 
S O 
? 1 N Q 
οι w 
Ι ε ZE a 
O . , it 
Ν 
7 7 0 , 1 
1 7 9 1 2 , 1 
4 1 5 , 1 
5 1 2 4 , 1 
2 1 5 1 2 , 1 
3 0 5 1 4 , 1 
2 3 4 S , 1 
1 1 3 7 6 , 1 
5 5 1 0 , 1 
8 8 , 1 
4 4 9 , 1 
2 7 1 2 , 1 
2 8 5 8 , 1 
2 0 1 1 0 , 1 
7 1 1 2 , 1 
3 1 1 , 1 
3 0 1 0 , 1 
2 8 6 ? 8 , 1 
1 2 1 6 , 1 
1 6 2 1 2 , 1 
1 2 1 5 1 4 , 1 
2 9 ? 1 3 , 1 
2 6 1 0 , 1 
1 7 I I , 1 
4 4 6 7 , 1 
4 1 0 , 1 
4 3 6 1 4 , 1 
3 4 6 4 1 1 , 1 
1 2 9 1 R , 1 
1 1 2 1 5 , 1 
6 5 1 0 , 1 
1 2 1 5 , 1 
1 0 3 8 8 , 1 
2 6 8 , 1 
2 9 4 1 1 2 , 1 
1 4 2 1 1 , 1 
9 0 9 1 3 , 1 
4 9 1 2 , 1 
2 9 1 0 , 1 
5 6 , 1 
5 1 3 , 1 
6 1 3 , 1 
1 3 8 0 , 1 
7 2 1 0 , 
2 1 3 8 , 1 
4 3 7 , 1 
6 7 1 0 , 1 
1 7 , 1 
2 8 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
6 6 1 0 , 
2 6 1 5 , 1 
U , 1 7 6 1 0 , 1 
3 6 5 1 4 , 1 
1 9 3 1 1 , 1 
1 4 4 8 , 1 
4 3 3 , 1 
5 3 1 3 , 1 
4 0 9 7 , 1 
7 5 6 1 2 , 1 
2 3 0 7 5 , 1 
7 1 0 , 1 
1 3 0 1 0 , 1 
7 6 1 4 , 1 
4 1 5 , 1 
1 1 0 5 1 0 , 1 
1 9 , 1 
2 
2 4 8 
9 
? 
? 
1 8 1 
? 
1 2 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
1 , 1 5 , 1 
1 5 , 1 
6 1 1 5 , 
3 1 8 1 0 , 1 
7 3 1 9 , 1 
6 4 4 4 , 1 
135 . ­ 1 4 . 1 
Γ 0 9 . 1 2 , 1 
1 4 1 0 , 1 
2 6 3 7 , 1 
1 6 8 1 0 , 1 
1 ­ 1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 1 1 4 , 1 
4 6 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 , 1 1 9 1 0 , 1 
4 1 2 , 1 
5 I I , 1 
5 4 3 1 4 , 1 
1 1 9 1 2 , 1 
1 9 3 1 0 , 1 
2 4 1 2 , 1 
2 9 3 3 1 2 , 1 
6 1 2 , 1 
2 6 7 9 1 3 , 1 
8 3 5 9 , 1 
1 4 3 6 , 1 
8 0 1 0 , 1 
1 6 2 1 1 1 , 1 
4 8 7 1 5 , 1 
l 1 1 , 1 
1 3 1 0 , 1 
4 4 1 5 , 1 
1 7 1 1 , 1 
1 5 9 0 1 2 , 1 
3 6 , l 
5 4 1 1 0 , 1 
4 1 0 , 1 
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Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
UrSPfUng­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
Τ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
r 
FRANCE 
7 7 8 4 0 3 0 
7 7 3 4 7 1 0 
7 7 3 4 7 7 1 
7 7 3 4 7 7 9 
7 7 6 4 7 0 0 
7 7 64 7 70 
7 7 3 4 7 9 0 
7 7 8 4 8 7 0 
7 7 8 4 8 7 1 
7 7 8 4 8 9 9 
7 7 3 4 9 1 0 
7 7 8 4 9 1 9 
7 7 8 4 9 3 0 
7 7 8 4 9 5 1 
7 7 8 4 9 5 9 
7 7 8 5 0 4 0 
7 7 3 5 0 6 0 7 7 8 5 0 9 0 
7 7 B 5 7 7 0 
7 7 8 5 7 8 0 
7 7 8 5 4 9 0 
7 7 8 5 5 3 0 
7 7 8 5 5 9 0 
7 7 8 5 6 1 0 
7 7 Ö 5 6 5 0 
7 7 8 5 6 7 0 
7 7 3 5 6 9 0 
7 7 8 5 7 1 9 
7 7 8 5 7 4 0 7 7 8 5 7 5 1 
7 7 8 5 6 t 0 
7 7 8 5 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 1 3 5 
7 2 9 0 1 5 1 
7 ¿ 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 2 
7 2 9 0 1 7 4 
7 ¿ 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 9 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 7 1 
7 2 9 0 2 7 8 
7 2 9 0 2 3 0 7 2 9 Ó 2 4 0 
7 7 9 0 2 7 0 
7 ¿ 9 0 2 8 0 7 2 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 ¿ 9 0 3 3 1 7 2 9 0 3 3 9 
7 7 9 0 3 5 1 7 2 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 7 
7 2 9 0 4 1 4 
7 7 9 0 4 1 5 
7 7 9 0 4 7 1 
7 7 9 0 * 7 * 
7 7 9 0 * 3 1 
7 7 9 0 * 3 8 
7 7 9 0 * 6 5 
7 7 9 0 * 8 0 
7 7 9 0 * 9 0 
7 7 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 7 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 1 
7 7 9 0 6 3 3 
7 7 9 0 6 3 5 
7 7 9 0 6 3 7 
7 7 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 6 5 0 
7 7 9 0 7 1 0 7 7 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 5 1 
7 7 9 0 7 5 9 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 B 1 1 
7 7 9 0 8 1 ? 
7 7 9 0 R 1 * 
7 7 9 0 8 1 5 
7 7 9 0 B 1 6 
7 7 9 0 8 1 9 
7 7 9 0 8 3 1 
7 7 9 0 β 3 5 
7 7 9 0 8 5 1 
7 7 9 0 8 5 9 
7 7 9 0 8 7 0 
7 7 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 0 9 0 
7 ¿ 9 1 1 1 1 7 7 9 1 1 1 3 
7 7 9 1 1 1 5 
7 7 9 1 1 1 7 
7 7 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 1 0 
7 7 9 1 1 5 1 
7 7 9 1 1 5 5 
7 ¿ 9 1 1 7 0 
7 7 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 1 9 9 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 1 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol 
1 5 
— Ξ 
Ν 3 
ii ° 
= δ 
Ol ^ 
! ε ZE Q 
— o 
Ν 
1 8 1 1 5 , 1 
1 8 3 1 5 , 1 
1 0 5 1 5 , 1 
? 8 5 1 * , 1 
3 * 1 5 , 1 
1 5 1 1 * . 1 
7 1 1 3 , 1 
1 7 , 1 
7 3 1 1 ? , 1 
7 3 1 * , 1 
17 1 0 , 1 10 6 , 1 
? 1 0 , 1 
5 8 9 1 ? , 1 
1 1 7 6 * , 1 
3 1 * 0 , 1 
3 B 6 0 , 1 
9 ? 0 , 1 
7 3 n , 1 
9 1 1 5 , 1 
7 7 5 9 1 5 , 1 
1 ? 9 , 1 
1 7 7 1 * , 1 7 9 7 9 , 1 
6 9 1 5 , 1 
7 * 7 1 ? , 1 ? 1 0 , 1 
1 1 , 1 1 7 0 0 1 1 , 1 
? 1 0 , 1 
4 , ! 5 1 ? , 1 
19 7 5 , 1 
5 7 7 0 , 1 
1*1 0 , 1 1 7 0 1 2 , 1 
7 * 1 * , 1 
16 7 0 , 1 
1 * 1 * 0 , 1 
1 3 9 7 a , ι 
3 0 , 1 
30 1 5 , 1 
6 3 3 1 1 , l 
17 1 8 , 1 
7 3 1 1 8 , 1 
1 6 9 * 1 6 , 1 
1 0 7 3 5 1 9 , 1 
1 9 6 7 1 , 1 
7 1 6 5 1 7 , 1 
8 8 1 7 , 1 
8 9 0 1 8 , 1 
5 9 1 6 , 1 
10 1 0 , 1 
7 3 1 6 , 1 
1 1 * . 1 
3 1 5 1 6 , 1 
5 9 9 1 8 , 1 
7 9 5 1 5 , 1 
* 8 , 1 
1 7 * 6 1 * , 1 
1 1 7 0 , 1 
1 6 7 1 1 8 , 1 
1 0 6 1 * , 1 
1 5 * 1 5 , ] 
3 3 7 9 1 9 , 1 
9 7 1 * , 1 
* 1 8 , 1 
3 * 3 7 0 , 1 
1 7 7 1 1 , 1 
* 1 * , 1 
1 8 6 1 6 , 1 
3 * 8 1 7 , 1 
8 9 * , 1 
1 7 9 3 , 1 
17 1 6 , 1 
1 0 7 1 1 7 , 1 
1 0 3 1 7 , 1 
1 5 9 1 6 , 1 
3 1 7 , 1 
7 5 9 3 1 ? , 1 
1 9 ? 1 5 , 1 
1 7 * 1 6 , 1 
7 1 1 1 5 , 1 
9 6 1 6 , 1 
1 * 1 0 , 1 
3 1 8 , 1 
6 1 6 , 1 
* 8 6 7 5 , 1 
3 9 1 7 , 1 
7 7 1 7 , 1 
* 1 3 , l 
7 * 1 7 , 1 
6 ? 1 6 , 1 
1 7 7 1 7 0 , 1 
7 3 1 * , 1 
1 0 1 1 9 , 1 
6 7 1 5 , 1 
7 1 * . 1 
3 7 0 * 1 3 , 1 
* 1 1 8 , 1 
1 6 0 1 8 , 1 
5 7 ? * , 1 
9 1 7 , 1 
* 1 9 , 1 
7 3 7 1 6 , l 
1 * , 1 7 1 8 , 1 
7 7 0 1 6 , 1 
3 3 1 6 , 1 
6 9 7 0 , 1 
9 2 1 5 , 1 
1 3 7 1 6 , 1 
6 1 * 1 * , l 
Jrsprung­Ongme 
Warenkategorie 
Cot.de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
T T 
FRANCE 
7 2 9 1 3 1 3 
7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 3 3 1 
7 7 9 1 3 3 9 
7 7 9 1 1 * 1 
7 7 9 1 1 * 5 
7 7 9 1 3 5 3 
7 7 9 1 3 6 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 * 1 1 
7 7 9 1 * 1 5 
7 ¿ 9 1 * 1 1 
7 ? 9 1 * ? 3 
7 7 9 1 * 7 9 
7 7 9 1 * 3 * 
7 7 9 1 * 3 8 
7 ? 9 l * * l 
7 2 9 1 * * 5 
7 2 9 1 * * 7 
7 2 9 1 * 5 1 
7 2 9 1 * 5 5 
7 2 9 1 * 5 7 
7 2 9 1 * 6 2 
7 2 9 1 * 6 4 
7 2 9 1 * 6 5 
7 2 9 1 * 6 7 
7 7 9 1 * 6 9 
7 7 9 1 * 7 1 
7 2 9 1 * 7 1 
7 2 9 1 * 7 * 
7 2 9 1 * 7 6 
7 2 9 1 * 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 * 8 3 
7 2 9 1 * 8 6 
7 2 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 * 9 3 
7 7 9 1 * 9 5 
7 7 9 1 * 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 7 
7 7 9 1 5 7 1 
7 7 9 1 5 7 1 
7 7 9 1 5 7 7 
7 7 9 1 5 3 0 
7 7 9 1 5 * 0 
7 7 9 1 5 5 5 
7 7 9 1 5 5 3 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 3 
7 7 9 1 6 1 5 
7 7 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 3 
7 7 9 1 6 7 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 7 9 1 6 3 5 
7 7 9 1 6 3 7 
7 7 9 1 6 * 1 
7 2 9 1 6 * 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 7 9 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 6 5 
7 7 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 3 1 
7 7 9 1 6 3 5 
7 7 9 1 6 8 9 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 8 5 0 
7 7 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 7 9 1 9 9 0 
7 7 9 7 0 0 1 
7 7 9 7 1 0 3 
7 7 9 7 2 1 1 
7 7 9 7 7 1 3 
7 7 9 7 7 1 9 
7 7 9 7 7 7 1 
7 7 9 7 7 7 7 
7 7 9 7 7 3 1 
7 7 9 7 7 3 9 
7 7 9 7 7 * 9 
7 7 9 7 7 5 1 
7 7 9 7 7 5 3 
7 7 9 7 7 5 5 
7 7 9 7 7 6 9 
7 7 9 7 7 7 1 
7 7 9 7 7 B 0 
7 7 9 7 7 9 1 
7 7 9 7 7 9 9 
7 7 9 7 3 1 1 
7 7 9 7 3 1 7 
7 7 9 7 3 3 1 
7 7 9 7 3 3 9 
7 7 9 7 3 5 0 
7 7 9 7 3 7 1 
7 7 9 7 3 7 5 
7 7 9 7 3 7 7 
7 7 9 7 1 3 0 
7 7 9 7 3 9 0 
7 7 9 7 * 1 0 
7 7 9 7 * 9 0 
7 7 9 7 5 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N 01 C w 01 C 
a ­ë 
£ c 
rt o 
"5 ε 
Ni Q 
Ol ^ 
. 1 È 
y οι 
õ «s 
Ν 
* ? * 8 1 * , 1 
8 1 ? , 1 
3 1 6 , 1 
3 6 8 1 5 , l 
1 * , l 
3 * 1 8 , 1 
5 3 1 1 * , 1 
6 1 8 , 1 
1 5 8 1 8 , 1 
1 0 * 1 7 , 1 
1 T 0 1 6 , 1 
* 0 1 9 , 1 
3 1 * . 1 
* 5 3 2 1 , 1 
1 5 1 9 , 1 
1 6 1 7 , 1 
1 0 3 8 2 0 , 1 
7 0 1 9 , l 
3 7 1 3 , 1 
1 2 8 8 1 7 , 1 
1 5 2 7 0 , 1 
7 * 5 1 6 , l 
8 7 1 1 , 1 
3 1 5 , 1 
1 1 6 , l 
1 7 1 ? , 1 
3 1 1 3 , 1 
* ? 1 5 , l 
3 6 5 1 6 , 1 
7 1 1 3 1 7 , 1 
5 8 1 3 , 1 
1 1 0 1 6 , 1 
1 1 ? , 1 
1 9 1 6 , 1 
1 8 1 1 ? , 1 
7 3 6 9 1 5 , 1 
3 1 7 , 1 
1 0 0 1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
7 9 1 1 9 , 1 
7 8 6 1 6 , 1 
3 6 * 1 9 , 1 
3 3 5 1 7 , 1 
7 0 1 5 , 1 
5 6 1 ? , 1 
7 9 1 6 , 1 
1 7 9 1 3 , l 
7 0 t * . 1 
1 3 3 8 1 8 , 1 
6 7 1 * , 1 
1 9 9 9 1 8 , 1 
1*6 1 7 , 1 
7 1 5 , 1 
* 9 , 1 
1 5 8 1 8 , 1 
* 1 9 , 1 
5 7 , 1 
1 9 7 0 , 1 
7 7 3 , 1 
1 7 0 , 1 
1 5 1 3 , 1 
1 1 6 , 1 
1 7 7 1 5 , 1 
a 1 8 , 1 
3 6 0 2 1 , 1 
2 1 1 9 , 1 
2 9 ? ? , 1 
2 0 9 1 β , 1 
1 0 * 2 1 , 1 
6 1 6 , 1 
1 2 2 1 * , 1 
* 1 7 , 1 
3 2 1 7 , 1 
2 1 3 , 1 
12 2 3 , 1 
3 1 1 7 , 1 
2 8 * 1 7 , 1 
6 6 1 8 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 0 1 * , 1 
7 3 5 1 7 , 1 
1 0 1 8 , 1 
5 6 1 7 , l 
6 8 1 6 , 1 
1 3 5 1 1 , ' 1 
5 9 6 1 * , 1 
1 3 2 3 1 1 6 , 1 
2 1 1 2 , 1 
3 1 3 , 1 
1 * 1 6 , 1 
5 * 1 6 , 1 
* 8 , 1 
9 1 6 , 1 
5 1 5 , 1 
6 * 1 6 , L 
3 1 1 * , 1 
1 * * 1 6 , 1 
* 0 1 * , 1 
1 6 3 1 6 , 1 
1 * * 1 * , 1 
* 7 5 1 6 , 1 
1 1 8 , 1 
1 9 3 1 6 , 1 
5 9 1 6 , 1 
2 1 8 1 3 , 1 
2 6 B 1 1 9 , 1 
1 9 7 1 * , 1 
6 5 1 1 7 , 1 
1 0 9 1 7 , 1 
1 0 1 1 , 1 
* 9 * 1 7 , 1 
* 0 * 1 6 , l 
IrsprUIHJ­Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FRANCE 
7 7 9 7 5 1 3 
7 7 9 7 5 1 5 
7 7 9 7 5 1 9 
7 7 9 7 5 3 1 
7 7 9 7 5 3 9 
7 7 9 7 5 * 1 
7 7 9 7 5 * 9 
7 7 9 7 5 5 1 
7 7 9 7 5 5 9 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 7 6 3 3 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 7 7 0 0 
7 7 9 7 8 0 0 
7 7 9 7 9 0 0 
7 7 9 3 0 0 0 
7 7 9 3 1 1 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 7 0 0 
7 7 9 3 3 0 0 
7 7 9 3 * 1 0 
7 7 9 1 * 9 0 
7 7 9 1 5 1 0 
7 7 9 1 5 1 5 
7 7 9 3 5 1 7 
7 ? 9 3 5 ? 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 7 7 
7 7 9 3 5 3 1 
7 7 9 3 5 3 5 
7 7 9 3 5 3 7 
7 7 9 3 5 4 1 
7 7 9 3 5 * 5 
7 7 9 3 5 5 1 
7 7 9 3 5 6 0 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 B 5 
7 7 9 3 5 9 1 
7 7 9 3 5 9 3 
7 7 9 3 5 9 7 
7 7 9 3 6 0 0 
7 7 9 3 7 0 0 
7 7 9 3 3 1 0 
7 7 9 3 8 7 1 
7 7 9 3 3 7 9 
7 7 9 3 8 5 1 
7 7 9 3 B 6 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 7 9 3 8 7 9 
7 7 9 3 8 Θ 0 
7 7 9 3 9 1 0 
7 7 9 3 9 3 0 
7 7 9 3 9 5 1 
7 7 9 3 9 5 9 
7 7 9 3 9 7 1 
7 7 9 3 9 7 9 
7 7 9 3 9 9 0 
7 7 9 * 0 0 0 
7 7 9 * 1 1 0 
7 7 9 * 1 3 0 
7 7 9 * 1 5 0 
7 7 9 * 1 9 0 
7 ? 9 * ? 1 1 
7 7 9 * 7 1 9 
7 7 9 * 7 7 1 
7 7 9 * 7 7 9 
7 ? 9 * ? 3 0 
7 7 9 * 7 * 9 
7 7 9 * 7 5 5 
7 ? 9 * ? 6 1 
7 7 9 * 2 7 0 
7 7 9 * 7 9 0 
7 7 9 * 3 9 0 
7 7 9 * * 1 0 
7 7 9 * * 3 0 
7 7 9 * * 5 0 
7 7 9 * * 9 0 
7 7 9 * 5 1 0 
7 7 9 * 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 1 
7 3 0 0 1 3 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 7 3 0 7 3 0 1 7 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 3 3 3 1 3 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 * 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 7 1 0 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 1 1 1 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 * 1 0 
7 3 1 0 5 Π 5 
7 3 1 0 5 1 ? 
7 3 1 0 5 1 * 
7 3 1 0 5 1 6 
7 1 1 0 5 1 8 
7 3 1 0 5 7 3 
7 3 1 0 5 7 5 
7 3 1 1 5 * 1 
7 3 1 0 5 * 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
lüs
se
l 
'ro
it 
— = .c α 
^ 7 ­ o , . 
Zo
lls
au
 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Co
di 
1 3 1 * , 1 
? 1 7 , 1 
1 7 8 1 8 , 1 
1 1 ? , 1 
5 5 1 1 5 , 1 
1 7 ? , 1 
8 * 1 7 , 1 
1 5 , 1 
9 7 ? 1 7 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 1 7 , 1 
3 0 1 7 , 1 
1 * 1 8 , 1 
1 ? 1 1 , 1 
1 7 * 1 7 , 1 
6 9 6 9 1 7 , 1 
1 8 7 1 6 , 1 
3 9 1 7 , 1 
7 6 0 8 1 7 , 1 
6 l * , 1 
3 5 7 * 1 8 , 1 
7 ? 1 7 , 1 
6 8 1 7 , 1 
8 7 ? 0 , 1 
5 * 1 8 , 1 
1 7 ? 1 * , 1 
5 5 6 1 7 , 1 
7 1 * , 1 
1 1 3 , 1 
3 1 0 , 1 
7 6 1 2 , 1 
7 1 1 * , 1 
1 1 5 1 7 , 1 
8 1 3 , 1 
* 9 1 3 , l 
3 6 2 2 5 , 1 
3 2 1 8 , 1 
3 0 3 1 8 , 1 
1 3 6 1 8 , 1 
1 1 1 8 , 1 
2 1 7 1 1 3 , 1 
9 1 2 , 8 1 
5 * 2 5 1 6 , 1 
* 9 1 1 * , l 
9 1 7 , 1 
7 6 1 1 , 1 
1 7 2 0 7 , 1 
2 0 7 5 9 , 1 
2 0 1 2 , 1 
1 3 7 1 * , 1 
2 3 7 , 1 
5 1 * , 1 
7 7 8 1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
3 6 7 1 6 , 1 
1 3 1 1 , 1 
1 1 5 , 1 
2 5 7 9 1 1 , 1 
1 9 9 * 1 * , 1 
3 3 9 1 * , 1 
* 1 8 1 3 , 1 
3 8 1 2 , 1 
7 * 1 1 , 1 
2 7 1 8 , 1 
8 3 1 * , 1 
1 3 1 3 , 1 
1 1 * 1 7 , 1 
6 0 9 , 1 
1 2 0 1 2 , 1 
7 8 1 3 , 1 
1 1 * , 1 
1 8 1 6 , 1 
4 1 1 , 1 
2 8 1 7 , 1 
2 3 B 1 3 , 1 
2 1 5 2 0 , 1 
8 4 4 2 1 , 1 
8 8 6 9 , 1 
9 5 1 3 , l 
3 8 7 ? 9 , 1 
1 1 3 , . 1 1 6 ?2' } 6 1 1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 0 8 , 1 
6 1 9 1 1 , l 
l i a ? ι ? , ι 
1 0 3 1 7 , 1 
6 1 4 , l 
? 2 9 , 1 
1 2 6 1 4 , 1 
8 6 7 0 1 2 , 1 
4 3 4 , 1 
4 3 5 2 2 , 1 
1 1 0 5 8 1 6 , 1 
1 3 0 1 1 4 , 1 
9 4 3 1 5 , l 
3 4 1 0 , 1 
5 0 , 1 3 8 8 7 1 0 , 1 
8 2 7 0 , 1 
1 2 4 6 , 1 
3 3 1 0 , 1 
2 8 5 6 0 0 , 1 
4 2 0 3 7 , 1 1 l' i 2 0 6 7 , 1 
5 1 8 1 0 , 1 
1 5 7 , 1 
6 1 0 , 1 
l 6 , 1 · 
6 0 1 0 , 1 
8 5 1 0 , 1 
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EINFUHR 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT>Sr,hlüss. 
Code T O C 
FRANCE 
7 310550 
7 320190 7 320200 7 370100 7 370*11 7 370*19 7 370*30 7 370510 7 370570 7 370530 7 3705*0 7 370550 7 370600 7 370710 7 370730 7 3707*0 7 370750 7 370760 7 320771 7 120779 7 320780 7 320790 7 320810 7 370810 7 170850 7 370873 7 370910 7 370919 7 370980 7 37 0990 7 371000 7 371100 7 371700 7 371110 7 371310 7 371390 7 330111 7 330171 7 330176 
7 330131 7 330139 7 330150 
7 330700 7 330300 7 330*00 7 330500 7 330610 7 330699 
7 3*0100 7 3*0200 7 3*0310 7 3*0390 7 3*0*00 7 3*0510 7 3*0590 7 3*0600 7 340700 
7 350115 7 350119 7 350130 7 350190 7 350211 7 350219 7 350250 7 350310 7 350390 7 350400 7 350611 7 350613 7 350615 7 350630 7 360110 7 360190 7 360200 7 360300 7 360400 7 360510 7 360590 7 360600 7 360700 7 360600 7 370100 7 370700 7 370300 7 370411 7 370415 7 370490 7 370510 7 370590 
7 370610 7 370650 7 370710 7 370730 7 370751 7 370753 7 370755 7 370757 7 370800 7 360111 7 360119 7 380130 7 380700 7 380310 7 380390 7 380410 7 380430 7 380510 7 380590 7 380600 7 380710 7 380791 7 380799 7 380810 
-IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ν fl 
— .Ξ 
"Ν" 3 
— o 
= 'δ Ν Q 
ty w 
S 'ε 
ZE α 
"? ­s 
— o õ u N 
70 11, 1 
1580 9, 1 116 10, 1 166 10, I 3 0, 1 183 7, 1 17 10, 1 8169 15, 1 199 lo, 1 1 19, 1 349 14, 1 5 9, 1 57 16, 1 70 9, 1 4? 1?, 1 375? 1?, 1 9 17, 1 31 11, 1 0, 1 771 14, 1 85 16, 1 754 10, 1 777 15, 1 331 13, 1 70 10, ] 36 6, 1 3 16, 1 5005 15, 1 22 14, 1 15 16, 1 252 18, 1 2 14, 1 3453 9, 1 159 15, 1 298 14, 1 296 16, 1 437 12, 1 902 4, 1 504B 0, 1 22 12, 1 229 R, 1 740 7, 1 
18 Β, 1 5 9, 1 8923 IO, 1 34 12, 1 129 16, 1 25187 14, 1 2159 15, 1 9862 15, 1 213 a, 1 
777 8, 1 286 10, 1 204 13, ! 355 12, 1 344 16, 1 29 13, 1 3376 5, 1 2303 14, 1 6 13, 1 29 10, 1 11 0, 1 376 IO, 1 
73 1?, 1 5 in, ι 714? 15, 1 50 10, 1 7 11, 1 12 19, 1 240 16, 1 144 19, 1 8, 1 239 11, l 407 16, 1 26 12, 1 103 24, 1 3 13, 1 140 14, 1 6 14, 1 68 12, 1 772 19, 1 5554 17, 1 15356 16, 1 6934 18, 1 17 0, 1 102 4, ? 37 0, 1 3 5, 1 177 10, 1 
67 0, I 7 7,1 ? 558 0, 1 13 5,5 2 404 1,9 7 19? 5,6 ? 1313 5,6 ? 118 3,5 ? 636 1?, 1 1 8, 1 1105 5, 1 19 7, 1 43 7, 1 746 13, 1 1375 11, 1 1 10, 1 70 4 , 1 10 0, 1 123 7, l 87 ο, ι 1 4, 1 96 5, 1 277 6, 1 372 5, 1 
Jrsptung-Cngmc 
Warenkategorie Cat. de Produits 
GZT-SchlüSS. 
Code T D C 
FRANCE 
7 380830 
7 380890 7 380910 7 380930 7 380951 7 380990 7 381000 7 381130 7 381199 7 381219 7 381230 7 381310 7 381391 7 381399 7 381410 7 381411 7 381433 7 381435 7 381500 7 38L600 7 3B1700 7 381800 7 381910 7 381921 7 381923 7 381925 
7 381927 7 381930 7 381936 7 381943 7 381945 7 381950 7 381955 7 381960 7 381965 7 381970 7 181975 7 381977 7 381981 7 381983 7 381935 7 331990 
7 390105 7 390107 7 390121 7 390129 7 390131 7 390139 7 390140 7 390150 7 390160 7 390170 7 390180 7 393190 7 390205 7 393207 7 391215 7 393218 7 39322? 7 3907?6 7 393735 7 390718 7 390741 7 393749 7 390751 7 390759 7 390768 7 390771 7 390775 7 390781 7 390791 7 390794 7 390296 7 390293 7 390305 7 390311 7 390111 7 390315 7 390317 7 390321 7 390323 7 390325 7 390327 7 390329 7 390331 7 390333 7 390334 7 390336 7 390337 
7 390339 7 390341 7 390343 7 390346 7 390347 7 390349 7 390151 7 390355 7 390357 7 390359 7 390360 7 390*03 7 390510 7 390520 7 390530 7 390611 7 390690 7 390710 7 390730 7 390750 7 390770 7 390790 7 *00120 7 *00113 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ë S tu c 
1 s 
— .5 
Ü 3 
^ 1 N Q 
οι w 
! ε 
Έ Q 
— o Õ IJ Ν 
2 6, l 
1377 S, 1 
98 3 , 1 * 11, 1 1 16, 1 1 8 , 1 35 8, 1 119 8, 1 *7*6 1?, 1 310 11, 1 71 l*. 1 8*3 1*, 1 *l? 7, 1 305 9, 1 199 19, l 77770 10, l 695 13, 1 7068 l*, 1 165 13, 1 50 9, 1 11? 15, 1 100 1*, 1 15 7, 1 6* 5 , 1 15 10, 1 13 10, 1 71 11, l 317 0, I 1397 13, ! 578 1*, 1 381 1*, 1 1? 1?, 1 135 10, 1 971 *, 1 5 9, 1 5*8 10, 1 1 15, 1 503 6, 1 300 16, 1 70 16, 1 70 16, 1 1817* 18, 1 
?l? 15, 1 10* 13, 1 133? 15, 1 555 16, 1 a?9 15, 1 13? 17, 1 *9B* 70, 1 573 IB, l 7357 72, 1 ¿*2 7?, 1 7717 70, 1 586* 18, 1 1*3? 18, 1 *38 13, 1 1153? 20, 1 259 23, 1 112 IB, 1 2 23, 1 228 23, 1 *82 23, 1 7279 20, 1 139 23, 1 7772 20, 1 *966 23, 1 2099 19, 1 800 15, 1 2595 21, 1 1213 17, 1 169* 71, 1 177 15, 1 7351 71, 1 *90 73, 1 707 13, 1 a*6 72, 1 2935 23, 1 27*3 15, 1 1 13, 1 3 20, 1 659 12, 1 2 15, 1 116 17, 1 1 1*, 1 173 19, l 7 15, 1 36 13, 1 *** 19, 1 53 1*, 1 
119 17, 1 1256 1*, 1 *5 12, 1 91 16, 1 28 11, 1 5*6 1*, 1 323 19, 1 16, 1 ** 16, 1 1* 20, 1 137 11, 1 25 10, 1 73 11, 1 717 1*, 1 6 1*, 1 1087 9, 1 678 70, 1 5*5 73, 1 700 15, 1 70 1*, 1 1* 1*, 1 75716 7?, 1 10* 0, 1 73 0, 1 
Jrsprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code T O C 
FRANCE 
7 *00160 
7 400770 7 *00?*0 7 *00?50 7 *00?99 7 *10300 7 400*00 7 400510 7 400530 7 400590 7 4006 10 7 400690 7 400710 7 400770 7 400811 7 410819 7 400370 7 400900 7 401000 7 401110 7 401170 7 401130 7 401700 7 401310 7 401330 7 401410 7 401491 7 401499 7 401510 7 401570 7 401600 7 410110 7 410171 7 410175 7 410710 7 410790 7 410310 7 410391 7 410399 7 410410 7 410491 7 410499 7 410510 7 410590 
7 410610 7 410690 7 410700 7 410300 7 410900 7 411000 7 470100 7 420210 7 420790 7 420310 7 420321 7 420325 7 420329 7 420350 7 420410 7 420420 7 420490 7 420500 7 420610 7 420690 7 410100 7 430210 7 430220 7 430310 7 430320 7 430390 7 430*03 7 **0100 7 **0200 7 **0310 7 **0320 7 **0350 7 **0*10 7 **0*90 7 **0510 7 **05 20 7 **0530 7 **0550 7 **0600 7 **0710 7 **0790 7 **0800 7 **0900 7 **1000 7 **1700 
7 **1300 7 **1*00 7 **1510 7 **1590 7 **1600 7 **1700 7 **1800 7 **1900 7 **?000 7 **?110 7 **?190 7 **7?00 7 **?310 7 **?380 7 **?*00 7 **?510 7 **?590 7 442610 
7 **2690 7 **2700 7 **?Β10 7 **?891 7 **?3 99 7 *50110 
Jahr-1968-Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
.1 „ 
C CI 
v c 
2 ·%_ -¿ -S S ^ ε N Q 
11 
Έ Q η 
Ν 
923 0, 1 90 8, 1 2651 0, 1 115 10. 1 2**3* 0, 1 279 2,5 1 *25 0, 1 26 6,5 1 3 11, 1 205 8, 1 343 14, 1 700 11, 342 12, 1 1 10, 1 746 18, 1 2119 14, 1 293 12, 1 2862 14, 1 2606 12, 1 65 15, 1 2857 18, 1 53475 18, 1 292 20, 1 1751 16, 1 117 20, 1 SB 16, 1 4913 12, 1 879 14, 1 *1 B, 1 1* 0, 1 39 15, 1 227 0, 1 28079 0, 1 198 0, 1 135 9, 1 1*620 10, 1 *a o, 250 6, 1 21059 10, 1 25 0, 1 
6* 7, 1 3368 10, 1 51 8, 1 6055 9, 1 *9 8, 1 281 ' 10, 1 16 10, 1 
650 10, 1 62 0, 1 989 10, 1 32 18, 1 1070 17, 1 *51* 15, 1 3308 16, 1 96 1*, 1 *7 15, 1 821 15,2 1 **6 15, I 33 10, 1 1 16. 1 202 10, 1 268 1*. t *39 7, 1 118 12, 1 2926 0, 1 *65l 7, 1 17 0, 1 317* 19, 1 1 14, 1 41 19, 1 1362 18, 1 4629 0, 1 247 13, 1 116 5, 1 103 6, 1 22007 0. 1 1 5, 1 19 0, 1 365 10, 1 . 7j 0, 1 -55- 13, . 1 11070 0, 1 6, 1 200 10, 1 3212 * 6, 1 31 7, 1 15 β, 1 3 6, 1 258 10, 1 720 10, . 1 11636 8, 1 3? 14, 1 6118 15, 1 8 10, 1 29 8, 1 2248 13, 1 55 15, 1 13 15, 1 48 17, 1 872 13, 1 257 11, 1 31 11, l 2253 14, 1 103 15, 1 4 13, l 250 12. 1 1 7, 1 21 16, 1 40 3 14, 1 273 7, 1 3 13, 1 545 14, 1 103 5, 1 
423 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
τ " 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FRANCE 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 7 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 0 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 o 0 1 9 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 7 7 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 7 97 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 5 
7 * 7 0 1 9 9 
7 * 7 0 ? 1 1 
7 * 7 0 7 1 5 
7 * 7 0 ? 1 9 
7 * 7 0 7 ? 0 
7 * 6 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 3 0 
7 4 8 0 1 5 1 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 8 1 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 7 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 6 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 6 0 6 0 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 * 8 0 7 3 0 
7 * 8 0 7 5 0 
7 4 6 0 7 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 * 8 0 9 0 0 
7 * 8 1 0 0 0 
7 *anio 7 * 8 1 1 ? 0 
7 4 8 1 7 0 0 7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 3 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 a l 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 3 1 9 0 0 
7 4 8 7 0 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 6 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 * 9 0 5 1 0 
7 * 9 0 5 9 0 
7 * 9 0 6 0 0 
7 * 9 0 7 ? 0 
7 * 9 0 7 9 9 
7 * 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 1 0 
7 5 0 0 6 9 3 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 3 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 7 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 1 9 
7 5 1 0 7 7 1 
7 5 1 0 7 7 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 7 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 1 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 3 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 1 0 6 9 0 
7 5 1 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν 0 
JE ç 
77" D 
Ol _ 
I ! ZE C 
— c Õ ^ Ν 
1 3 ? 6 , I 
1 1 ? , 1 1 5 5 7 0 , 1 
4 9 4 7 0 , 1 
1 5 1 , 1 
1 1 3 , 1 
6 7 , 1 
5 1 1 , 1 
4 7 , 1 
1 1 1 , 1 
3 6 1 9 , 1 
4 4 1 4 , 1 
1 6 6 , 1 
1 1 6 5 6 , : 
3 0 6 4 6 , 1 
7 8 4 6 , 1 
4 0 1 3 6 , 1 
5 7 6 0 , 1 
7 6 1 0 η , ι 
1 9 5 0 , 1 
β 0 , 1 
1 7 7 0 0 , 1 
1 7 5 0 , 1 
9 9 3 , 1 
7 3 4 0 , 1 
6 1 7 , I 
7 ? 5 1 4 , 1 
3 2 6 , 1 
1 0 0 6 1 1 6 , 1 
7 8 1 6 , 1 
7 0 9 4 8 1 6 , 1 
6 6 1 5 , 1 
1 6 3 ? 1 7 , 1 
7 3 6 1 7 , 1 
1 7 6 7 1 , 1 
1 5 7 1 8 , 1 
7 1 6 , ] 
8 6 1 4 , 1 
1 1 1 ? , 1 
9 1 6 1 4 , I 
1 6 9 3 5 1 3 , 1 
7 1 1 7 , 1 
4 7 6 6 1 5 , I 
7 7 6 3 1 5 , 1 
I S O ? 1 9 , 1 
1 1 7 , 1 
9 6 1 9 , 1 
7 6 5 1 5 , 1 
3 4 3 7 0 , 1 
1 0 1 1 3 , 1 
3 3 9 1 1 6 , 1 
7 4 4 7 7 1 , 1 
4 4 8 0 7 0 , 1 
7 6 7 0 , 1 
9 6 6 7 1 , 1 
8 7 0 7 0 , 1 
6 1 4 1 9 , 1 
6 3 1 3 , 1 
¿ 9 0 1 1 9 , 1 
1 4 0 1 5 η , 1 
1 0 7 8 5 n , 1 
5 5 1 5 , 1 
2 2 0 , 1 
7 1 1 3 , 1 
3 0 ? 0 , 1 
8 6 ? 0 , 1 
6 6 0 , 1 
7 4 1 5 , 1 
7 4 5 1 0 , 1 
7 4 1 6 , 1 
7 7 3 1 5 , 1 
7 5 8 1 9 , 1 
1 0 4 0 , 1 
3 8 7 8 1 3 , 1 
7 7 , 1 
6 8 8 1 0 , 1 
1 0 0 0 , 1 
6 4 6 1 ? , I 
3 5 7 , 1 
7 5 , 1 
1 7 6 , 1 
1 6 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 7 7 1 7 , 1 
5 0 1 6 , 1 
5B 1 7 , 1 
3 7 9 4 1 4 , I 
1 5 1 7 , I 
3 4 3 3 9 1 ? , 1 
7 1 ? , 1 
7 1 5 0 1 5 , 1 
5 1 7 1 3 , 1 
7 6 1 1 4 , 1 
7 4 9 , 1 
4 8 ? 1 0 , 1 
8 5 1 9 , 1 
7 1 8 , 1 
1 5 1 7 3 1 7 , 1 
1 7 1 1 6 1 6 , 1 
3 5 7 8 , 1 
4 1 1 7 , 1 
7 6 7 7 5 0 , 1 
? 3 , 1 
1 4 6 ? 0 , 1 
3 3 9 1 0 , 1 
1 4 0 , 1 
4 3 3 7 0 3 , 1 
7 B 4 3 5 , 1 
8 9 4 B , I 
3 O 0 9 ? 5 , 1 
3 8 3 3 1 0 , 1 
3 1 7 3 4 , 1 
3 1 ? 9 , 1 
Ifsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FRANCE 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 7 0 0 
7 5 3 1 1 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 * 0 7 3 0 
7 5 * 0 3 1 0 
7 5 * 0 3 7 ? 
7 5 * 0 3 7 5 
7 5 * 0 3 * 0 
7 5 * 0 * 1 0 
7 5 * 0 * 9 0 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 3 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 * 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 3 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 O 0 1 1 3 
7 5 6 0 1 7 3 
7 5 6 0 1 7 5 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 * 7 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 6 1 3 
7 5 6 0 6 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 7 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 7 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 * 1 0 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 3 
7 5 8 0 5 1 5 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 5 3 9 
7 5 3 0 6 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 7 0 
7 5 3 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 3 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 8 7 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 1 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 7 1 
7 5 9 0 1 7 9 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 B 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 7 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 * 
7 5 9 1 1 1 8 
7 5 9 1 1 7 0 
7 5 9 1 7 0 3 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 * 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 7 1 
7 5 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 * 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
c u _ c 
ti 3 
"5 ε 
Ni Q 
01 fc 
1 È 
ZE C 
"õ ¿ Ν 
6 1 * 1 1 1 , 1 
7 5 8 7 5 1 3 , 1 
4 0 9 5 1 8 , 1 
2 ? 1 6 , 1 
5 1 6 , I 
1 5 3 5 ? 0 , 1 
3 8 0 , 1 
7 6 1 3 , 1 
* 9 ? 3 1 0 , 1 
17 6 , 1 
9 * 8 , 1 
* 1 3 , 1 
3 3 1 7 , 1 
1 0 7 * 7 0 , 1 
5 5 1 0 , 1 
1 * 0 , 1 
B16 0 , 1 
1 5 3 , 1 
1 1 0 5 1 3 , 1 
1 3 7 1 1 6 , ] 
1 9 1 ? , 1 
6 3 1 * . 1 
7 2 * 1 8 , 1 
* 3 8 1 5 , 1 
1 7 5 3 1 * , 1 
7 7 8 * 1 1 6 , 1 
7 7 0 0 1 9 , 1 
1 1 7 1 * 1 1 , 1 
1 5 3 6 1 0 , 1 
? 1 0 , 1 
7 3 3 9 1 1 , 1 
5 7 9 1 0 , 1 
1 * 6 6 1 1 , 1 
1 1 3 1 0 , 1 
* 0 9 8 1 1 , 1 
1 0 7 1 1 3 , 1 
1 1 0 5 5 1 5 , 1 
7 0 7 ? 1 1 , 1 
6 5 3 5 1 9 , 1 
2 2 3 1 8 , 1 
9 7 6 1 1 7 , 1 
* 5 * 3 1 9 , 1 
8 3 0 , 1 
ι η , ι 1 0 1 0 , 1 
* 0 , 1 
3 3 , 1 
6 8 8 1 0 , 1 
2 1 0 , 1 
1 7 ? 3 7 3 , 1 
3 7 0 , 1 
6 1 5 , 1 
1*7 1 5 , * ? 
1 3 * 0 , 1 
6 ? * , 1 
3 2 6 7 7 3 , 1 
1 0 7 1 , 1 
1 7 ? 1 7 , 1 
1 1 5 6 1 8 , 1 
6 1 0 0 1 9 , ' 1 
7 6 * 7 1 , 1 
1 1 7 0 , 1 
7 1 * , 1 
1 9 3 8 1 7 , 1 
* 5 1 6 , 1 
1 1 7 7 0 , 1 
1 8 1 6 , 1 
1 8 3 8 1 6 , l 
1 6 8 1 3 , 1 
3 0 ? 1 6 , 1 
1 1 0 3 1 6 , 1 
3 7 8 7 0 , 1 
* 5 7 ? , 1 
3 * 0 1 8 , 1 
1 * 7 0 , 1 
1 1 8 0 9 1 8 , 1 
1 0 0 7 5 1 * , 1 
1 5 5 1 0 , l 
* ? ? 8 , 1 
U * 0 , 1 
8 7 1 8 1 6 , 1 
30 7 1 9 , 1 
1 1 7 1 1 * , 1 
3 9 5 1 3 , 1 
1 1 * 1 9 , 1 
7 5 1 9 , . 1 
1 * 1 8 , 1 
7 7 7 1 * , l 
1 0 7 9 1 1 8 , 1 
1 ? ' 1 5 , 1 
9 5 1 * , 1 
6 0 9 8 1 6 , 1 
1 1 ? 1 3 , 1 
7 8 1 8 , 1 
1 6 6 3 1 * , 1 
1 1 9 1 5 , 1 
3 7 8 1 * , 1 
7 0 7 1 1 * , 1 
6 1 7 , 1 
7 0 3 1 5 , 1 
7 3 5 1 ? , 1 
? 3 o 1 0 , 1 
1 * 3 , 1 
5 9 1 3 , 1 
7 3 3 5 1 7 , l 
8 1 1 1 6 , 1 
* 1 1 * 1 6 , 1 
1 0 2 * 9 1 6 , 1 
9 8 0 1 9 , 1 
? 3 * 7 3 , 1 
3 3 * 0 1 7 , 6 1 
3 3 7 5 ? ? , 1 
7 8 7 1 7 1 , 1 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
FRANCE 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 2 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 1 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 * 0 7 9 0 
7 6 * 0 3 0 0 
7 6 * 0 * 0 0 
7 6 * 0 5 1 0 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 * 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 7 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 3 7 9 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 5 0 * 1 9 
7 6 5 0 * 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 7 6 5 0 7 1 0 7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 1 5 7 6 3 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 7 1 
7 6 8 0 7 7 9 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 8 0 7 3 9 
7 6 8 0 7 * 0 
7 6 8 0 7 5 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 B O 3 9 0 
7 6 3 0 * 1 1 
7 6 8 0 * 1 9 
7 6 8 0 * 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 B 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 6 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 6 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 8 1 7 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 7 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 3 1 3 3 3 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 * 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 β 1 * 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
— = ZE α 
~rr ci . . 
Zo
lls
at
j 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Co
di 
7 * 0 1 6 , 8 1 
* ? 1 ? 8 7 1 , l 
8 8 5 1 6 , 1 
1 1 6 8 1 * , 1 
1 7 6 1 6 , 1 
7 5 1 7 0 , 1 
7 * 9 8 1 6 , 1 
6 7 1 3 2 0 , 1 
5 6 9 1 8 , 1 
8 5 * 2 1 6 , 1 
3 5 1 3 7 2 0 , 1 
1 5 2 0 2 0 , 1 
7 5 0 0 1 3 , 1 
8 3 1 6 , 1 
1 9 5 3 7 1 , 1 
7 * 9 7 1 , 1 
7 2 2 1 , 1 
* 3 0 3 1 7 , 1 
7 3 2 1 , 1 
2 3 0 2 1 , 1 
* 8 1 9 , 1 
3 * 1 1 9 , 1 5 0 9 7 2 ? , 1 
1 7 1 1 1 , 1 
3 1 5 2 3 , 1 
3 1 0 , 1 
8 * 3 1 5 , 1 
3 7 3 ? 1 9 , 1 
1 9 1 6 , 1 
3 7 5 5 7 1 , 1 
* ? 1 * , 1 
7 7 0 * 0 , 1 
5 * 1 7 7 0 , 1 
7 9 1 * 0 1 6 , 1 
5 * 7 ? 7 0 , 1 
? 1 8 , 1 
7 8 1 * . 1 
* 1 8 , 1 
1 3 7 ? 1 3 , 1 
* 1 9 , 1 
5 7 6 1 0 , 1 
8 3 1 1 , 1 
6 0 5 , 1 
8 1 3 , 1 
2 * 1 0 , 1 
3 0 1 5 , 1 
9 1 5 , 1 
5 3 7 1 * , 1 
2 2 5 1 7 , 1 
9 1 1 , 1 
3 1 3 , 1 
1 2 3 1 8 , 1 
3 5 * 6 1 9 , 1 
7 6 7 1 9 , l 
9 1 0 , 1 
6 5 1 6 , 1 
4 3 7 1 6 , 1 
1 1 4 , 1 
2 Χ ί · Ì 5 1 5 , 1 
5 1 4 , 1 
9 9 , 1 
1 3 1 5 , 1 
1 0 1 5 , 1 
2 7 1 8 , 1 
4 3 1 8 , 1 
6 4 8 7 1 , 1 
4 8 7 3 , 1 
3 1 4 , 1 
9 5 7 1 5 , 1 
1 0 4 , l 
4 7 1 0 , 1 
l 6 , 1 
1 9 9 8 , 1 
2 3 1 2 , 1 
12 1 0 , 1 
2 7 3 1 5 , 1 
7 0 5 1 3 , 1 
3 1 1 4 , 1 
8 1 4 , 1 
2 6 9 6 , 1-
9 , 1 
1 1 0 , 1 
9 8 3 8 , 1 
6 9 3 8 , 1 
8 0 6 , 1 
5 9 , 1 
5 8 , 1 
2 9 9 1 9 , 1 
7 8 4 1 0 , 1 
2 3 6 0 7 , 1 
9 9 0 6 , 1 
2 6 1 2 , 1 
2 0 1 7 , 1 
1 0 8 , 1 
1 6 6 9 8 , 1 
1 3 9 5 8 , 1 
5 9 1 3 , 1 
8 1 0 , 1 
8 1 6 , 1 
1 9 9 1 5 , 1 
4 5 8 1 1 , 1 
6 1 2 , 1 
1 1 8 1 6 , 1 
6 3 3 1 6 , 1 
1 1 1 0 , 1 
2 3 6 1 4 , 1 
1 3 2 5 1 6 , 1 
10 5 , 1 
4 5 5 8 , l 
1 5 7 1 0 , 1 
5 0 2 9 1 1 , 1 
2 6 1 0 , 1 
424 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­ 1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FRANCE 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 2 7 3 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 2 0 
7 7 0 0 1 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 O 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 3 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 O 1 R 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 2 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 3 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 0 9 7 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 3 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 3 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 4 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 7 8 0 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 7 9 3 
W e r t e 
1000$ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë s 
II — .E 
« ° 
r : Õ 
r3 a 
.Ï I 
ZE Q 
— Ο 
Ν 
■ 2 4 0 1 0 , 2 
7 0 7 3 , 2 
4 7 3 3 8 , ? 
1 7 8 1 6 , 1 
7 7 1 ? , 1 
7 9 4 1 4 , 1 
3 5 7 8 , 1 
6 7 1 0 , 1 
1 3 ? 7 , 1 
4 0 1 0 , 1 
7 7 , 1 
3 7 1 6 , 1 
βΟΟ 1 6 , 1 
9 3 6 1 3 , 1 
4 0 1 7 , 1 
7 6 6 1 3 , 1 
4 7 4 7 0 , ? 
1 7 4 7 0 , 7 
7 0 0 7 7 , 7 
1 4 9 0 3 0 , 9 ? 
7 9 4 1 5 , 1 
5 7 1 7 , 1 
6 1 1 2 1 , 2 
1 4 6 3 2 1 , 2 
2 7 2 1 , 1 
1 9 1 6 , 1 
5 6 1 7 6 , 1 ? 
1 6 ? 7 5 , 1 ¿ 
1 7 ? 1 5 , 1 
34 7 ? , 1 
7 2 1 5 , 1 
3 8 3 0 , 1 
32 7 , 1 
1 9 2 5 8 , 1 
3 0 9 1 0 , 2 
4 9 7 1 0 , 2 
10 3 , 1 2 
3 5 5 3 1 0 , 2 
6 7 1 9 i n , 1 
1 2 ? 1 6 , 1 
6 4 5 1 8 , 1 
4 1 0 2 ? , 1 
B 4 7 0 1 9 , 1 
5 1 5 8 1 4 , 1 
3 3 2 1 , 1 
3 5 7 7 5 , 1 1 4 7 0 7 7 4 , 1 
3 1 ? 0 , 1 
7 3 3 1 8 , 1 
7 4 6 7 0 , 1 
4 5 1 5 , 1 
5 6 6 3 , ? 
7 9 1 1 , 1 
4 0 8 I R , 1 
1 9 0 1 3 , 1 
9 3 5 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
1 8 2 1 , 1 
4 5 9 , Β 1 
4 1 0 , 1 
2 1 1 , 1 
15 1 7 , 1 
2 1 9 , l 
1 4 1 6 , 1 10B 2 0 , 1 
1 1 7 9 1 5 , 1 
2 5 4 6 1 8 , 1 
1 0 6 3 1 7 , 1 
2 3 4 0 , 1 
4 3 9 9 0 , 1 
2 4 , 1 
1 9 B , 1 
5 0 2 3 0 , 1 
5 9 6 2 , 1 
2 7 B , 1 
1 8 6 4 , 1 
7 0 0 , 1 
1 4 7 0 0 , 1 
1 6 1 8 4 , 1 
2 7 , 1 
1 1 4 1 3 , 1 
2 1 1 0 , 1 
ι in, ι 2 8 1 3 , 1 
4 6 1 5 0 , 1 
3 9 0 2 1 , 5 1 
1 7 7 ο3; ί 
1 7 6 4 , 1 
5 4 7 , 1 
3 3 3 7 0 , 1 
7 6 0 1 9 , 1 
4 4 8 1 ? , 1 
7 1 8 9 , 1 
1 3 6 i n , 1 
7 0 6 9 , 1 
1 7 0 , 1 
9 1 4 , 1 
1 1 9 , 1 
10 1 4 , 1 
1 0 4 6 i a , 1 
4 2 η , 1 
1 1 1 4 a , ι 
2 4 8 7 , 1 
5 1 1 8 I P , 1 
7 7 7 6 , 1 
3 1 9 6 8 , 1 
7 9 3 7 , 1 
4 6 5 7 , 1 
9 7 5 7 , 1 
9 2 5 7 , 1 
6 6 1 7 , 1 
1 0 2 7 , 1 
Jrsprung-Ongine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FRANCE 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 7 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 3 7 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 7 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 1 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 7 7 1 
7 7 3 1 7 3 0 
7 7 3 1 7 5 9 
7 7 3 1 7 6 0 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 7 7 9 
7 7 3 1 7 8 0 
7 7 3 1 1 4 1 
7 7 3 1 1 6 1 
7 7 3 1 1 6 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 3 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 1 1 5 1 5 
7 7 5 1 5 4 ? 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 * 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 η 
7 7 1 i a i ? 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 1 2 3 2 0 
7 7 3 2 * 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 8 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 3 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 1 ) 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 * 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 3 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 0 * 0 0 
7 7 * 0 5 1 0 
7 7 * 0 5 9 3 
7 7 * 0 6 1 0 
7 7 * 0 6 7 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 8 0 0 
7 7 * 1 0 0 0 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7 * 1 3 0 3 
7 7 * 1 * 0 0 
7 7 * 1 5 1 0 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7 * 1 6 0 η 
7 7 * 1 7 1 0 
7 7 * 1 7 9 3 
7 7 * 1 8 0 1 
7 7 * 1 9 0 1 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 Ρ 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N 01 C u 01 c 
72 ^ 
— c 
η o 
? ε 
N Q 
οι w 
il ε 
ZE Q 
ii 
Ν 
1 6 7 9 7 , 1 
7 * 9 5 B , 1 
1 5 ? 8 , 1 
1 5 1 0 , 1 
7 1 1 , 1 
6 6 8 , 1 
7 * 0 3 , 1 
2 7 8 1 0 , 1 
9 1 0 , 1 
7 9 B , l 
6 8 , 1 
1 2 7 6 1 0 , 1 
7 0 1 0 , 1 
6 1 0 8 , 1 
1 7 * 3 1 0 , 1 
* B , 1 
6 1 8 1 0 , 1 
1 6 ? 1 0 , 1 
9 6 8 , 1 
1 5 0 3 1 0 , 1 
2 2 1 0 , 1 
1 7 1 8 , 1 
1 1 1 0 , 1 
6 1 0 , 1 
2 0 9 8 , 1 
3 5 0 1 8 , 1 
7 1 9 , ι 
8 , 1 
1 5 1 0 , 1 
3 8 1 0 , 1 
B 8 , 1 
7 7 1 0 , 1 
* ? * 1 0 , 1 
1 * 1 0 , 1 
1 3 0 1 0 , 1 
* 1 1 0 , 1 
6 1 0 , 1 
1 ? 1 0 , 1 
3 5 0 1 0 , 1 
7 6 1 6 , 1 
9 9 1 0 , 1 
6 7 ? 7 , 1 
1 6 i n 1 0 , 1 
7 8 1 0 , 1 
8 9 7 1 0 , 1 
* 1 * 3 1 0 , 1 
8 8 , l 
1 3 3 7 1 0 , 1 
* ? 1 0 , 1 
7 * 5 8 , 1 
1 7 * 1 0 , 1 
1 7 * 5 1 0 , 1 
? 1 8 , 1 
1 1 5 , 1 
7 8 0 1 * , 1 
1 8 6 5 i n , 1 
1 7 5 9 1 ? , 1 
7 0 1 2 , 1 
1 * 6 5 0 1 * , 1 
1 0 5 1 1 * , 1 
6 0 8 ? 1 3 , l 
5 3 0 6 1 1 , 1 
1 3 7 6 7 1 1 , 1 
7 1 6 0 1 ? , 1 
5 3 3 1 ? , 1 
1 3 9 6 1 * , 1 
? 1 5 6 1 * , l 
7 8 6 5 1 7 , 1 
3 ? 1 2 , 1 
* 2 1 1 5 , 1 
2 1 5 , 1 
1 1 9 * 1 3 , 1 
12 1 3 , 1 
70 1 0 , 1 
6 3 3 1 3 , 1 
9 7 9 , 1 
1 * 1 3 1 3 , 1 
1 7 9 9 , l 
3 9 3 * 1 * . 1 
7 1 5 , 1 
1 3 1 ? , 1 
1 7 3 1 5 , 1 
9 6 6 l * , 1 
β θ ? 7 1 * , 1 
6 6 6 6 1 7 , 1 
3 ? 1 5 , 1 
3 9 7 0 1 7 , 1 
1 3 1 1 7 , 1 
7 8 8 1 1 , 1 
6 9 * 0 1 * , 1 
* 9 1 6 6 0 , 1 
7 ? 0 , l 
8 6 7 5 1 0 , 1 
5 3 * 0 8 , 1 
1 0 8 1 0 , 1 
1 5 * 1 0 , 1 
7 0 1 * . 1 
6 0 3 , 1 
1 9 7 1 1 0 , 1 
7 6 ? 1 5 , 1 
7 5 3 1 0 , l 
1 7 7 0 1 0 , 1 
5 1 * , l 
* 3 1 3 , 1 
* 1 9 , 1 
7 9 3 1 * . 1 
5 1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
7 9 5 1 5 , 1 
7 3 1 1 * , 1 
9 3 0 1 * , 1 
7 6 5 9 0 , l 
7 3 6 7 7 , 1 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FRANCE 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 7 1 
7 7 5 1 * 1 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 7 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 * 1 1 
7 7 6 0 * 1 9 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 7 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 1 0 
7 7 7 0 2 2 0 
7 7 7 0 2 3 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 * 1 0 
7 7 7 0 * 7 1 
7 7 7 0 * 7 9 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 * 1 1 
7 7 Β 0 * 1 9 
7 7 8 0 * 7 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 0 5 7 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 * 1 0 
7 7 9 0 * 7 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 7 0 0 
7 8 0 0 * 1 9 
7 8 0 0 * 7 0 
7 8 0 0 5 1 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 θ 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 6 1 0 1 7 0 
7 8 1 Ο 1 9 0 
7 8 1 0 7 1 1 
7 6 1 0 7 1 9 
7 8 1 0 7 7 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 3 1 9 
7 8 1 0 3 2 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 1 3 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 1 8 
7 3 1 0 * 2 1 
7 8 1 0 * 2 3 
7 8 1 0 * 7 6 
7 8 1 0 * 2 8 
7 8 1 0 * 3 1 
7 6 1 0 * * 1 
7 8 1 0 * * 3 
7 6 1 0 * 5 1 
7 8 1 0 * 5 6 
7 8 1 0 * 5 8 
7 8 1 0 * 6 3 
7 8 1 0 * 6 9 
7 8 1 0 * 7 2 
7 8 1 0 * 7 * 
7 8 1 0 * 8 1 
7 8 1 0 * 8 3 
7 8 1 0 * 9 6 
7 8 1 0 * 9 9 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 0 
7 8 2 0 2 2 1 
7 Β 2 0 7 7 9 
7 8 7 0 3 1 0 
7 8 7 0 3 9 0 
7 β ? 0 * 0 3 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
lt 
_¿. S ZE c¡ 
Zo
lls
at
i 
Dr
oit
 ο
υ 
Zo
ll­
S 
Co
di 
5 7 2 8 , 1 
1 2 3 1 5 , 1 
3 6 6 1 0 , 1 
1 2 0 5 , 1 
3 * 5 6 , l 
7 1 5 1 0 , 1 
17 9 , 1 
1 3 1 0 , 1 
6 9 1 3 , 1 
6 7 7 6 6 9 , 1 
1 3 6 0 0 , 1 
9 2 9 5 , 1 
3 1 9 2 0 , 1 
7 9 7 2 1 5 , 1 
5 3 9 1 2 , 1 
1 1 7 0 2 1 5 , 1 
1 1 0 * 2 0 , 1 
2 1 1 5 , 1 
2 7 9 0 1 5 , 1 
2 2 1 , 1 
4 2 8 , 1 1 3 1 5 , 2 1 
3 1 7 1 9 , 1 
1 4 8 1 6 , 1 
2 8 6 1 5 , 1 
3 5 1 5 , 1 
1 3 7 6 1 9 , 1 
7 2 1 7 , 1 
4 0 7 1 9 , 1 
1 1 8 , l 
1 4 9 0 1 6 , 1 
1 1 5 1 2 , 1 
3 4 9 , 1 
1 6 1 1 3 , 1 
1 8 7 7 . 1 9 , 1 
i m ίο , ι 
3 5 , 1 
5 0 , 1 
41 1 3 , 1 
8 1 5 , l 
1 2 1 4 , l 
3 1 6 , 1 
2 , 5 1 
1 6 , 1 
4 1 0 , 1 
6 4 0 5 . 1 2 
1 5 6 9 0 , 1 
6 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
7 1 5 , 1 
5 4 1 0 , 1 
4 4 5 , 1 
4 1 3 , l 
2 1 4 , 1 
7 4 1 2 , 1 
1 5 1 1 7 , 
3 9 4 9 4 , 8 2 
4 8 2 0 , I 
7 3 1 0 , 1 
7 0 7 1 0 , 1 
7 9 7 , 1 
3 4 1 3 , 1 
1 1 5 . 1 
5 1 4 , 1 
15R 1 6 , 1 
4 7 1 0 , 1 
8 4 8 , 1 
2 1 0 , I 
1 3 7 , 1 
4 1 0 , 1 
4 2 1 6 , 1 
7 4 3 6 , 1 
1 8 3 6 , 1 
3 9 8 , l 
6 3 1 0 , 1 
1 4 6 , 1 
8 5 , 1 
1 2 2 8 , l 
4 3 , 1 
~ ? 0 . - 3 , 1 
1 0 6 , 1 
4 6 9 , 1 
1 8 0 , 1 
8 9 , 1 
5 3 4 , 1 
2 7 7 , 1 
2 4 1 0 , 1 
1 3 7 6 , 1 
1 9 7 6 , 1 
1 2 8 , 1 
5 0 5 , I 
1 4 0 7 6 , 1 
2 2 8 , 1 
1 5 8 , 1 
16 6 , 1 
1 9 2 8 , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 1 
3 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 9 3 6 , 1 
2 5 1 1 0 , 1 
2 3 , 1 
1 4 1 2 , 1 
3 3 1 1 2 , 1 
2 1 1 3 , 1 
2 6 1 2 , 1 
5 6 6 1 3 , 1 
1 1 1 1 0 , 1 
1 3 2 4 1 2 , 1 
2 4 2 4 1 3 , 1 
6 3 2 7 1 2 , 1 
1 1 1 3 1 3 , 1 
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Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprurg­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT Schluss. 
Code TDC 
τ τ 
FRANCE 
7 6 2 0 5 3 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 3 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 1 1 
7 8 7 1 1 1 5 
7 B 7 1 1 1 9 
7 8 7 1 1 7 5 
7 8 7 1 1 7 9 
7 8 7 1 1 9 0 
7 3 7 1 7 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 9 0 
7 8 7 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 B 3 0 7 Õ 0 
7 B 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 3 
7 8 1 0 7 1 0 
7 B 3 0 7 9 0 
7 B 3 0 8 0 3 
7 8 1 0 9 1 0 
7 3 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 0 0 0 
7 8 1 1 1 0 0 
7 8 3 1 7 0 3 
7 B 3 1 3 0 O 
7 8 3 1 * 0 0 
7 8 1 1 5 0 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 a * 0 5 0 1 
7 8 * 0 6 1 1 
7 8 * 0 6 1 5 
7 3 * 0 6 3 1 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 5 1 
7 B * 0 6 5 1 
7 6 * 0 6 5 7 
7 8 * 0 6 7 1 
7 8 * 0 6 7 5 
7 8 * 0 6 9 1 
7 6 * 0 6 9 3 
7 3 * 0 6 9 * 
7 8 * 0 6 9 5 
7 6 * 0 6 9 6 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 8 1 1 
7 8 * 0 8 1 3 
7 8 * 0 8 1 9 
7 8 * 0 6 3 1 
7 R 4 0 8 3 3 
7 6 * 0 3 3 9 
7 6 * 0 8 5 0 
7 6 * 0 6 7 1 
7 6 * 0 8 7 9 
7 6 * 0 9 0 0 
7 8 * 1 0 1 1 
7 8 * 1 0 1 9 
7 8 * 1 0 1 0 
7 8 * 1 0 5 0 
7 8 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 1 1 0 
7 8 * 1 1 5 0 
7 3 * 1 2 0 0 
7 8 * 1 3 0 0 
7 8 * 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 0 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 7 0 
7 8 * 1 7 3 1 
7 8 * 1 7 3 9 
7 8 * 1 7 * 1 
7 8 * 1 7 * 9 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 5 9 
7 8 * 1 7 9 1 
7 8 * 1 7 9 9 
7 3 * 1 8 1 0 
7 B * 1 8 9 1 
7 8 * 1 8 9 3 
7 3 * 1 3 9 5 
7 3 * 1 8 9 7 
7 8 * 1 9 1 0 
7 3 * 1 9 9 0 
7 3 * 7 0 0 0 
7 3 * 7 1 1 0 
7 3 * 7 1 9 0 
7 3 * 7 7 1 0 
7 8 * 7 7 3 0 
7 B * ? ? 9 0 
7 3 * 7 1 1 1 
7 B * ? 1 ? 0 
7 8 * 7 3 3 3 
7 3 * 7 3 5 0 
7 3 * 7 * 0 0 
7 8 * 7 5 0 0 
7 8 * 7 6 0 0 
7 8 * 7 7 0 0 
7 3 * 7 8 0 0 
7 8 * 7 9 0 0 
7 8 * 3 0 0 0 
7 8 * 3 1 1 0 
7 8 * 3 1 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
72 3? 
— E 
r ! Q 
οι ,_ 
i l ε 
ZE c 
tf 4 
— c Õ ^ Ν 
' 6 1 8 9 , 1 
7 7 1 ? , 1 
5 * * 1 1 , 
5 6 6 1 * , ; 
1 1 1 1 1 * . 
7 1 6 1 7 , 
5 0 1 7 , 
1 1 0 , 1 
1 1 * , 1 
? 1 * , 1 
¿ 7 7 1 1 , ! 
1 * 1 0 , 1 
6 1 * , ! 
76 1 * , : 
7 3 5 1 3 , 1 
3 1 9 1 9 , 1 
7 5 6 1 5 , 1 
8 1 5 , 1 
1 1 7 3 1 7 , 1 
3 6 1 6 1 * , 1 
1 7 1 1 7 , 1 
1 9 ? 1 6 , 1 
7 1 * 1 5 , 1 
1 0 9 1 8 , 1 
1 * 1 * . 1 
7 0 3 ) 1 * , 1 
3 3 * l * , 1 
3 1 1 * . 1 
1 7 7 1 1 1 , 1 
1 5 1 8 , ] 
1 * 1 3 , 1 
8 1 9 , 1 
1 5 * 0 1 * , 1 
1 0 5 1 1 5 , 1 
1 3 8 5 1 5 , 1 
7 1 3 1 1 , 1 
9 * 7 1 1 , 1 
5 ? 1 1 , 1 
7 0 8 8 1 0 , 1 
1 5 6 l d , 1 
1B3.5? 1 * , I 
1 1 8 1 ? , 1 
5 8 3 , 1 
18 1 * , 1 
7 5 7 1 3 , 1 
d l l 1 3 , 1 
8 7 1 1 ? , I 
7 3 3 ? 1 5 , 1 
7 7 6 1 0 , 1 
1 6 * 5 I * , 1 
* 7 6 1 ? , Ι 
1 0 3 6 1 * , 1 
3 8 3 1 0 , 1 
7 6 6 7 1 ? , 1 
8 5 6 Ι ? . 1 
1 7 6 5 1 ? , 1 
1 1 1 * 1 0 , 1 
7 6 1 1 ? , 1 
7 6 0 1 5 , 1 
6 3 9 1 0 , 1 
* 6 1 1 , 1 
3 5 5 1 * , 1 
1 1 6 9 ? 1 0 , 1 
5 * 7 1 1 , 1 
* 5 5 1 0 , 1 
7 5 1 3 , 1 
? * ? 1 3 , Ι 
1 * 8 3 ? 1 ? , 1 
9 1 1 , 1 
1 9 1 1 3 , 1 
1 7 7 6 * 1 ? , 1 
11 β , 1 
7 1 9 6 1 1 , 1 
7 1 1 9 1 0 , 1 
7 3 8 7 1 1 , 1 
1 * 0 1 1 1 , 1 
7 1 5 0 1 0 , 1 
8 1 ? 1 0 , 1 
9 1 1 , 1 
3 3 ? 1 0 , 1 
7 6 6 3 9 , Ι 
6 ? 1 3 , 1 
3 ? Ι ? , 1 
7 3 1 7 , 1 
1 ? 1 * , ι 
1 8 9 * 1 ? , 1 
9 7 8 1 1 1 , 1 
1 5 , 1 
5 3 1 0 , 1 
6 1 1 6 , 1 
5 * 5 1 0 , 1 
* 6 1 β 1 ? , 1 
6 3 0 1 * , 1 
* 0 6 β 1 0 , 1 
3 9 * 1 ? , 1 
9 5 * 1 1 , 1 
1 6 1 * 1 1 , 1 
6 5 8 , 1 
6 3 9 1 1 , 1 
1 9 7 0 ? 1 1 , 1 
3 7 1 Β 6 1 ? , 1 
7 7 ? 7 , 1 
1 1 9 9 1 1 , 1 
? * ? 1 5 , 1 
3 3 7 5 9 , 1 
1 5 1 0 3 9 , 1 
3 * 8 1 1 , 1 
7 1 ? 1 7 , 1 
6 9 1 1 0 , 1 
1 0 7 1 3 , 1 
1 6 6 1 1 0 , 1 
8 5 * 1 0 , 1 
1 * 6 ? 1 0 , 1 
Jrsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
τ τ 
FRANCE 
7 8 * 3 1 5 0 
7 8 * 3 7 0 0 
7 3 * 3 3 0 0 
7 8 * 3 * 1 1 
7 8 * 3 * 1 9 
7 3 * 3 * 3 1 
7 8 * 3 * 3 5 
7 3 * 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 0 5 
7 3 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 0 9 
7 B 4 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 7 5 
7 3 4 3 5 3 3 
7 3 4 3 6 1 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 3 4 3 7 1 0 
7 8 * 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 * 3 7 7 3 
7 8 * 3 8 1 3 
7 8 * 3 8 3 3 
7 8 * 3 8 5 1 
7 8 * 3 8 5 9 
7 8 * 3 9 9 0 
7 8 * 4 0 1 0 
7 3 * * 0 3 1 
7 8 * * 0 5 0 
7 8 * 4 0 9 0 
7 8 4 * 1 1 0 
7 8 4 * 1 3 0 
7 3 * * 7 1 0 
7 8 * 4 7 9 0 
7 8 * * 3 0 1 
7 3 * * * 9 0 
7 8 * * 5 1 1 
7 8 * * 5 7 1 
7 8 4 * 5 3 1 
7 8 4 * 5 3 5 
7 8 * * 5 * 1 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 3 * * 5 5 5 
7 8 * * 5 5 7 
7 8 * * 5 6 1 
7 8 * * 5 6 5 
7 8 * * 5 6 7 
7 8 * * 5 7 1 
7 8 * * 5 75 
7 8 * * 5 8 1 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * * 6 1 0 
7 8 * * 6 9 1 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 * * 3 0 1 
7 8 * * 9 0 3 
7 8 * 5 0 1 3 
7 8 4 5 3 9 0 
7 3 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 7 1 1 
7 6 4 5 7 1 9 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 7 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 B 4 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 0 
7 8 4 5 9 7 1 
7 8 4 5 9 7 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 6 4 6 1 9 0 
7 6 4 6 7 0 3 
7 8 4 6 3 1 3 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 6 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 6 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 3 
7 8 5 0 7 0 3 
7 8 5 0 3 0 3 
7 8 5 0 4 1 3 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 1 
7 8 5 0 4 5 1 
7 8 5 0 5 0 3 
7 8 5 0 6 0 3 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 3 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 3 
7 8 5 0 3 5 0 
7 8 5 3 8 7 3 
7 3 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c υ 01 c 
2 ­ë 
_^ s 
ΰ 3 
η o 
^ ε 
N Q 
Ι ε 
ZE C 
— c Õ C Ν 
3 3 5 1 1 , 1 
1 1 0 9 , 1 
9 * * 1 0 , 1 
9 9 5 , 1 
8 9 m , 1 
τη η , ι 3 9 3 1 * , 1 
3 2 5 1 1 , 1 
2 7 0 1 1 , 1 
6 7 1 2 , 1 
2 3 , 1 
9 7 1 9 , 1 
1 1 6 2 1 1 , 1 
3 1 3 1 3 , 1 
3 8 6 1 1 , 1 
3 3 7 1 1 1 , 1 
7 9 9 6 1 0 , 1 
1 9 3 7 9 , 1 
1 6 6 7 1 ? , 1 
7 1 * 6 , 1 
1 9 5 1 0 , 1 
1 7 9 ? i n , 1 
7 7 7 7 1 0 , 1 
5 o 3 1 1 , 1 
1 * 3 6 1 0 , 1 
9 * i n , 1 
5 3 ? 1 3 , 1 
9 7 2 8 1 5 , 1 
1 2 6 1 0 , 1 
2 9 3 5 1 0 , 1 
1 * 1 5 1 2 , 1 
7 1 * , 1 
2 7 6 1 0 , 1 
5 3 5 1 1 , 1 
* 7 3 ? 1 0 , 1 
* 5 3 9 1 0 , 1 
î ? 1 1 , 1 
1 3 6 6 , 1 
3 6 6 1 8 , 1 
6 9 9 6 , 1 
19 8 , 1 
* ? o 5 , 1 
* 6 0 0 1 0 , 1 
7 * 1 3 , 1 
5 9 * 3 , 1 
1 0 * 5 , 1 
1 1 ? B , 1 
7 5 5 , 1 
7 6 0 5 1 0 , 1 
1 9 7 7 6 , 1 
1 6 6 , 1 
1 0 9 3 7 , 1 
3 3 β , ι 
5 7 6 1 0 , 1 
1 7 * 0 1 1 , 1 
* 0 3 7 6 , 1 
1 1 5 * 1 3 , 1 
10 1 1 , 1 
9 5 6 1 0 , 1 
1 3 6 1 1 3 , 1 
1 7 7 9 1 * , 1 
7 0 1 1 1 , 1 
a 6 6 1 1 , 1 
7 7 1 1 , 1 
5 6 6 B 5 9 , 1 
6 3 1 3 , 1 
1 7 7 9 6 1 ? , 1 
9 1 * , 1 
3 3 5 9 7 S , 1 
6 0 3 * 1 1 , 1 
3 7 9 * 1 0 , 1 
1 0 7 7 9 , 1 
7 1 1 0 , 1 
*B 1 0 , 1 
2 3 1 0 , 1 
2 7 0 1 0 , 1 
1 3 0 0 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
5 3 1 1 0 , l 
? * * 1 * , 1 
17Θ3Β 1 ? , 1 
3 1 5 7 1 0 , 1 
1 1 9 1 1 ? , 1 
1 7 7 7 9 1 1 , 1 
1 1 8 * 3 I B , 1 
7 0 6 1 * , · 1 
1 1 7 8 5 1 ? , 1 
6 * * 1 1 , 1 
8 . 9 , 1 
3 0 9 7 1 2 , 1 
B 3 7 0 1 1 , 1 
3 3 8 5 1 0 , 1 
7 5 7 7 1 * , 1 
1 7 3 6 U , 1 
3 7 8 1 * , 1 
3 9 0 1 7 , l 
5 7 3 * 1 ? , 1 
3 1 1 0 1 ? , 1 
5 5 6 ? 7 0 , 1 
6 6 1 7 0 , 1 
9 7 ? 1 5 , 1 
7 * 8 , 1 
? * ? 1 7 , 1 
3 7 * 1 * , 1 
7 4 Θ 3 1 5 , 1 
7 3*7 1 3 , 1 
5 1 1 , 1 
7 7 1 0 1 1 , 1 
3 4 1 4 , 1 
1 5 5 1 1 8 , 1 
3 9 3 7 1 , 1 
7 7 3 1 8 , 1 
7 4 9 5 1 4 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
FRANCE 
7 Θ 5 Ο 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 3 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 7 1 0 
7 8 5 1 7 7 0 
7 8 5 1 7 3 0 
7 8 5 1 7 4 0 
7 8 5 1 7 5 0 
7 3 5 1 7 6 0 
7 3 5 1 1 1 0 
7 3 5 1 1 9 0 
7 8 5 1 * 1 0 
7 8 5 1 * 9 0 
7 3 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 B 5 1 5 1 5 
7 S 5 1 5 7 9 
7 6 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 6 0 3 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 3 3 
7 8 5 1 9 7 0 
7 B 5 7 0 1 0 
7 8 5 7 0 3 0 
7 8 5 7 0 5 0 
7 8 5 7 3 7 0 
7 3 5 7 1 1 1 
7 8 5 7 1 1 5 
7 8 5 7 1 1 9 
7 3 5 7 1 7 0 
7 8 5 7 1 3 0 
7 3 5 7 1 * 0 
7 8 5 7 1 5 0 
7 8 5 7 7 9 0 
7 8 5 7 3 1 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 5 7 * 1 0 
7 8 5 7 * 3 0 
7 8 5 7 * 9 0 
7 8 5 7 5 1 0 
7 8 5 7 5 9 0 
7 3 5 7 6 1 0 
7 8 5 7 6 3 0 
7 8 5 7 6 5 0 
7 8 5 7 6 9 0 
7 8 5 7 7 0 0 
7 8 5 7 8 0 0 
7 8 6 0 1 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 3 
7 8 6 0 9 5 3 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 3 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 6 1 0 3 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 8 0 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 * 0 0 
7 8 7 0 5 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 3 1 
7 3 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 3 7 0 7 3 7 
7 6 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 3 7 1 7 1 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 3 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 3 9 
7 8 7 1 * 5 9 
7 8 7 1 * 7 0 
7 8 8 0 1 0 0 
7 8 8 0 7 1 0 
7 8 8 0 7 3 1 
7 8 8 0 7 3 5 
7 8 8 0 7 3 6 
7 8 B 0 7 3 7 
7 8 B 0 3 9 0 
7 8 8 0 * 0 0 
7 8 8 0 5 3 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 7 0 0 
7 8 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 * 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
_S_ S ZE Q 
Zo
lls
at
i 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Co
di 
1 7 1 9 1 1 , 1 
1 3 * 1 1 ? , 1 
7 * 1 5 , 1 
3 7 9 1 8 , 1 
? 1 1 , 1 
7 7 0 1 1 , 1 
* 1 6 8 1 5 , 1 
1 8 6 1 6 , 1 
3 6 7 1 7 , 1 
1 1 1 6 1 9 , 1 
7 6 9 1 6 , 1 
7 6 7 8 1 5 , 1 
7 1 5 1 * . 1 
1 3 7 8 1 3 , 1 
7 1 6 * 1 5 , 
3 1 6 1 * , 1 
1 7 8 6 1 * , 1 
5 1 ? 1 * . 1 
1 9 9 6 1 6 , 1 
3 9 7 ? 7 ? , 1 
1 3 9 1 * . 1 
7 1 7 * 1 3 , 1 
6 1 3 , 1 
1 5 5 1 6 , 1 
6 9 7 3 1 8 , 1 
3 7 ? 1 ? , 1 
5 5 3 1 2 , 1 
3 7 7 2 1 * . 1 
3 * * 5 1 1 3 , l 
7 1 6 ? 1 3 , 1 
1 5 5 1 1 3 , 1 
7 8 8 9 1 1 , 1 
1 0 5 7 1 ? , 1 
9 9 7 1 * , 1 
? * 8 1 * , 1 
3 1 5 1 ? , 1 
1 0 ? 1 6 , 1 
3 7 ? 1 * , 1 
6 8 6 6 1 5 , 1 
6 8 1 3 , 1 
1 0 * ? * 1 7 , 1 
1 9 6 1 6 , 1 
7 7 7 ? 1 2 , 1 
1 * 7 7 1 0 , 1 
1 1 * 1 7 , 1 
9 3 2 7 l * , l 
5 2 3 9 , 1 
2 2 1 1 , l 
2 3 9 * 1 0 , 1 
7 1 5 , 1 
2 5 9 7 1 9 , 1 
* 0 9 1 7 , 1 
5 1 * , 1 
7 7 7 1 9 , 1 
* 0 9 1 3 , 1 
5 1 * , 1 
1 * 7 2 1 1 , l 
. * ll· l 1 6 8 1 0 , 1 
1 5 9 1 0 , 1 
5 3 6 3 1 1 , 1 
1 7 1 1 2 , 1 
5 3 6 1 0 , 1 
3 0 6 9 , 1 
2 7 9 1 2 , 1 
2 9 8 1 5 , 1 
8 9 9 1 1 , 1 
7 3 1 3 , 1 
2 9 1 1 , 1 
1 3 9 1 2 , 1 
1 1 1 8 , 1 
1 7 0 8 5 1 8 , 1 
1 2 6 0 2 0 , 1 
2 9 8 1 2 0 2 2 , 1 
2 0 2 5 , 1 
1 0 6 3 8 2 2 , 1 
1 5 6 4 2 0 , 1 
5 3 9 2 2 , l 
2 5 0 0 2 4 , 1 
1 9 4 3 0 0 1 4 , 1 
3 1 3 0 1 3 , 1 
1 7 7 1 5 , î 
3 0 1 9 , 1 
5 9 9 1 9 , 1 
5 5 5 1 6 , 1 
7 5 8 3 2 1 , 1 
1 8 7 7 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
4 1 1 9 , 1 
4 1 0 1 1 6 , l 
4 3 7 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
3 7 4 4 1 6 , 1 
1 4 9 5 1 1 , 1 
1 1 0 4 1 ? , 1 
8 1 8 , 1 
1 5 1 4 , 1 
1 3 0 5 1 5 , 1 
1 6 5 8 1 ? , 1 
4 9 4 3 1 1 , 1 
7 1 6 3 1 0 , 1 
4 7 8 4 4 1 0 , 1 
1 7 9 1 ? , 1 
4 3 1 0 , 1 
3 9 1 8 0 , 1 
1 7 4 0 i n , 1 
7 3 8 ? 6 . 1 
6 5 0 , 1 
? 0 , 1 
9 9 8 , 1 
1 5 7 0 . 1 . 
6 6 8 , 1 
1 8 8 6 1 4 , 1 
426 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
FRANCE 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 * 3 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 D 7 1 O 
7 9 C 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 07 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 0 7 1 1 0 
7 9 0 7 3 3 0 
7 9 0 7 3 9 0 . 
7 9 0 7 * 1 0 
7 9 0 7 * 3 0 
7 9 0 7 * 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 O 0 0 
7 9 0 ¿ 7 1 0 
7 9 0 ¿ 7 3 0 
7 9 0 7 7 5 0 
7 9 0 7 B 1 D 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 7 8 5 0 
7 9 0 7 B 7 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 3 
7 9 1 0 7 1 Π 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 . 3 0 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 3 7 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 7 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 * 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 7 0 8 1 0 
7 9 7 0 8 9 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 1 7 0 7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 * 
7 9 2 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 7 1 2 3 9 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 3 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 3 0 5 0 3 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 7 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 1 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 3 0 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
S £ 
— Ξ 
= '5 
rS S 
Ol w 
il ε 
i Q tf 'S 
=ο>3 
Ν 
9 1 8 , 1 
1 7 9 ? 1 7 , 1 
3 8 3 1 1 5 , 1 
3 5 5 9 1 9 , 1 
3 0 7 0 , 1 
7 9 1 7 , 1 
7 1 1 5 1 8 , 1 
1 1 9 1 6 , I 
3 9 7 1 3 , 1 
5 6 B 1 5 , 1 
5 8 5 1 4 , 1 
1 7 4 5 1 ? , 1 
3 0 0 1 7 , 1 
6 6 1 4 , 1 
4 5 1 1 4 , 1 
7 3 0 4 1 4 , 1 
4 7 1 8 , 1 
5 1 9 1 6 , 1 
7 8 8 7 1 ? , 
7 8 6 4 1 3 , l 
8 0 ? 1 3 , 1 
1 1 4 , 1 
4 5 1 4 , 1 
8 1 1 3 , 1 
9 1 0 , 1 
1 6 3 1 5 , 1 
1 1 1 4 1 1 , 1 
1 5 1 1 0 , 1 
7 1 1 1 ? , 1 
7 9 1 7 , 1 
2 5 1 4 , 1 
4 5 3 1 * , 1 
3 9 9 1 * , 1 
1 8 5 8 1 2 , 1 
2 7 8 7 1 3 , 1 
6 5 ? 1 3 , 1 
8 7 9 1 7 , 1 
7 1 3 1 3 , 1 
1 3 6 3 1 8 , 1 
1 6 1 1 , 1 
* 6 « 3 1 1 , 1 
7 * 1 9 1 1 , 1 
7 7 6 1 3 , 1 
1 9 5 6 1 3 , 1 
* 1 8 7 1 3 , 1 
3 1 1 0 1 1 , 2 
1 * 1 5 , 1 
3 0 1 3 , 1 
* l 1 3 , 1 
8 7 0 1 * , 1 
6 6 0 1 3 , 1 
1 0 8 1 5 , 1 
8 1 2 1 * , 1 
6 6 1 * , 2 
1 6 8 6 1 * , 1 
1 2 0 6 9 , 1 
2 * 1 1 , 1 
3 2 8 , 1 
* 5 6 1 2 , 1 
2 5 2 0 , 8 7 
ID 1 * , I 
6 0 6 1 1 , 1 
3 * 0 6 1 1 , 1 
5 I B , 1 
8 7 0 , 1 
1 5 7 1 , 1 
1 5 1 6 , l 
9 1 5 , 1 
* 0 7 1 4 , 1 
1 4 1 4 , 1 
1 0 6 1 9 , 1 
8 1 1 ? , 1 
4 1 4 , 1 
7 1 4 , 1 
1 7 7 1 8 , 1 
1 8 1 5 , 1 
2 1 0 4 1 5 , 1 
2 4 1 1 3 , 1 
4 2 1 0 , 1 
3 7 7 5 1 4 , 1 
4 9 , 1 
1 1 7 7 , 1 
7 0 9 7 1 4 , 1 
1 7 7 8 , 9 ? 
5 1 6 1 5 , 1 
1 4 2 1 6 , 1 
6 1 0 , 1 
7 2 9 1 4 , 1 
3 0 7 9 , I 
5 1 5 1 6 , 1 
2 6 6 1 4 , 1 
4 1 1 6 , 1 
6 4 3 1 0 , 1 
1 1 2 1 5 , 1 
3 2 6 1 4 , ] 
1 1 3 , 1 
2 5 6 1 9 , 1 
3 3 5 1 7 , 1 
3 0 ? 1 7 , 1 
5 7 8 ? 1 7 , 1 
4 9 4 1 4 , 1 
8 4 7 4 1 7 , 1 
1 3 8 ? ? , 1 
1 6 1 9 1 6 , 1 
? 7 , 1 
? 1 6 , 1 
5 1 4 , 1 
3 1 4 , ! 
? 1 5 , 1 
1 6 , 1 
? 1 0 , 1 
4 8 , I 
17 1 6 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FRANCE 
7 9 5 0 6 9 3 
7 9 5 3 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 3 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 3 Ο 0 
7 9 6 0 4 0 1 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 3 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 1 1 
7 9 7 Π 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 1 
7 9 Β 0 1 1 0 
7 9 3 0 1 3 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 8 0 7 9 0 
7 9 8 1 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 Β 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 1 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 Β 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 3 0 9 0 0 
7 9 3 1 0 0 0 
7 9 3 1 1 1 0 
7 9 Β 1 1 9 0 
7 9 3 1 7 0 1 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 3 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 0 3 
7 9 8 1 6 3 0 
7 9 9 1 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 η θ 
7 9 9 0 5 0 1 
7 9 9 0 6 0 3 
NON CLASS 
8 0 0 9 0 0 1 
Β 1 7 9 7 0 0 
6 7 4 9 9 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 ? 
8 4 1 9 7 0 0 
8 4 7 9 7 0 1 
8 4 7 9 7 1 ? 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 n 
8 6 0 9 7 0 0 
6 6 1 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 ? 
8 Ή 9 7 η ? 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 7 9 7 0 1 
β 9 Π 9 7 θ η 
8 9 1 9 7 0 0 
6 9 7 9 7 0 9 
8 9 6 9 7 0 3 
6 9 7 9 7 0 3 
8 9 8 9 7 0 0 
B E L G . - L U X 
ΑΓ,. PR ELEV 
1 0 1 0 7 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 7 0 1 4 * 
1 0 7 0 1 6 1 
1 0 7 0 1 8 6 
1 0 7 0 7 0 0 
1 0 7 0 3 9 0 
1 0 7 3 5 0 3 
1 0 7 0 6 3 1 
1 1 * 0 7 1 0 
1 0 * 0 7 7 0 
1 3 * 0 3 0 3 
1 3 * 0 * 1 3 
1 3 * 0 * 9 0 
1 3 * 0 5 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
1 3 * 0 5 7 1 
1 0 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 3 1 0 
1 1 0 0 1 3 3 
1 1 0 0 7 0 3 
1 1 0 0 3 1 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol 
C O 
O C 
1 3 
— c 
rã o 
^ ε 
Ν Q 
οι u 
i3 ε 
Έ a 
tf -S 
— o õ υ Ν 
3 1 ? , 1 
* 3 1 * . 1 
? i a , ι 7 5 B 7 0 , 1 
9 5 1 * , 1 
1 1 5 3 2 1 , 1 
2 1 6 , 1 
9 1 9 , 1 
32 2 9 , 1 
4 1 6 , 1 
9 1 2 1 , 1 
7 2 2 2 0 , 1 
1 8 1 7 , 1 
6 9 B 5 2 * , 1 
1 1 1 8 , 1 
1 5 7 1 1 7 , 1 
7 * 3 2 0 , 1 
2 7 7 ? 1 9 , 1 
77 1 0 , 1 
3 * 5 6 1 7 , 1 
6 1 3 1 1 , 1 
7 ? 1 0 , 1 
1 9 5 1 1 6 , 1 
1 ? ? * 1 6 , 1 
7 5 9 7 0 , 1 
? 7 ¿ ? I B , 1 
1 1 6 1 9 , 1 
1 9 , 1 
7 8 ? 1 * , 1 
6 8 , 1 
1 3 9 1 3 , 1 
1 8 3 1 7 , 1 
1 7 1 * , 1 
3 7 1 0 , 1 
2 5 1 7 , 1 
*B 1 3 , 1 
1 3 1 * 1 6 , 1 
3 1 2 , 1 
5 0 1 1 1 5 , 1 
'■li 6 , 1 
1 0 6 l * , 1 
* 5 * 1 8 , l 
1 5 1 1 * . 1 
* * S 1 6 , 1 
1 1 9 2 6 , 1 
7 1 ? 1 * , l 
7 1 * 7 0 , 1 
7 7 1 0 , 1 
5 * 1 0 , 1 
8 7 6 0 , 1 
1 1 * 3 , I 
1 * 1 0 0 , 1 
3 6 9 0 7 1 0 0 , * 
TOC 
7 6 9 6 5 8 0 , 9 
1 5 0 , 9 
7 * 0 , 9 
1 1 5 0 , 9 
1 7 5 0 , 9 
3 0 , 9 
* 1 0 , 9 
1 1 3 0 , o 
1 6 1 0 , 9 
7 1 1 0 , 9 
7 9 8 0 , 9 
1 6 * n , 9 
7 9 0 , 9 
3 0 , 9 
1 8 9 0 , 9 
I O D I 0 , 9 
9 7 0 . 9 
6 5 6 0 , 9 
* 1 1 0 , 9 
1 0 8 0 , 9 
7 0 0 , 9 
1 1 5 0 , 9 
1 3 0 , 9 
2 7 3 6 6 9 0 , * 
5 7 0 8 6 7 ? 0 , « * 
1 7 9 0 9 1 6 , 1 
4 5 1 5 4 1 6 , 1 
1 9 1 9 1 2 , 1 
1 6 7 4 8 2 0 , 1 
4 2 0 9 2 2 0 , 1 
4 3 0 , 1 
1 6 3 7 2 0 , 1 
1 4 4 5 2 I B , 1 
5 1 4 , 1 
4 9 6 2 2 , 1 
3 3 1 6 2 5 , 1 
1 4 7 2 ? 1 8 , 1 
7 7 3 , 1 
4 0 5 6 ? * , 1 
3 1 3 , 3 ? 
3 3 7 8 7 3 , 1 
7 5 * 6 ? 1 ? , 1 
1 2 6 3 1 5 , 1 
1 2 7 3 6 , 1 
1 7 , 1 
8 , 1 
1 1 6 0 9 2 0 , 1 
2 6 9 1 6 , 1 
2 0 6 , 1 
üfSprung­OrigJne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ , 
B E L G . ­ L U X 
1 3 0 3 9 0 
1 0 0 * 1 0 
1 0 3 * 9 0 
1 0 0 5 1 0 
1 0 0 5 9 9 
1 0 0 6 1 0 
1 0 0 6 3 0 
1 0 0 6 5 9 
1 0 0 7 1 0 
1 0 3 7 9 0 
1 1 0 1 1 0 
1 1 0 1 5 0 
1 1 0 1 7 0 
1 1 0 1 9 0 
1 1 0 2 1 1 
1 1 0 2 1 5 
1 1 0 7 1 9 
1 1 0 7 7 0 
1 1 0 6 1 0 
1 1 0 7 0 0 
1 1 0 8 1 1 
1 1 0 8 1 3 
1 1 0 8 1 5 
1 1 1 8 1 7 
1 1 0 8 1 9 
1 5 1 1 1 9 
1 5 0 7 5 1 
1 5 0 7 5 5 
1 6 0 1 1 0 
1 6 0 1 9 0 
1 6 0 7 1 9 
1 6 0 7 7 3 
1 6 0 7 9 8 
1 7 0 7 1 9 
1 7 0 7 7 9 
7 3 0 7 1 0 
7 1 0 7 9 0 
7 1 0 * 0 0 
7 1 0 7 9 0 
A G . Α Ν . 2 . Α 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 1 1 0 2 1 1 
2 0 1 1 3 1 1 
2 0 1 0 * 1 1 
2 0 1 0 * 1 3 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 D 
2 0 2 0 1 5 0 
2 0 7 0 1 6 0 
? 3 7 0 1 7 9 
? 0 7 0 1 9 1 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 * 1 0 
? 0 7 3 * 3 0 
? 0 7 0 * 9 9 
? 0 7 0 6 1 0 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 3 3 1 1 ? 
? 0 3 0 1 1 * 
? 0 3 0 1 2 1 
? 0 3 0 1 7 Β 
? 0 3 0 1 3 1 
? 0 3 0 1 3 3 
7 0 3 0 1 3 5 
? 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 3 1 5 0 
? 0 3 0 1 9 9 
? 0 3 0 7 1 1 
? 0 3 3 7 1 5 
? 0 3 0 7 1 8 
2 0 3 0 2 7 1 
2 3 3 0 2 3 1 
? 0 3 0 7 3 9 
? 0 3 0 3 1 ? 
? 0 3 3 3 1 * 
? 0 3 0 3 1 5 
? 0 3 0 3 1 7 
? 3 3 0 3 1 9 
? 0 3 0 3 3 1 
? 0 3 0 1 3 3 
? 0 3 0 3 1 5 
? 0 3 0 3 3 8 
2 0 * 0 1 0 0 
2 0 * 0 6 0 0 
2 0 5 0 * 0 3 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 3 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 3 6 3 2 1 0 
? 0 6 0 7 1 9 
? 0 6 0 7 9 1 
? 0 6 0 7 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
? 0 6 0 3 9 0 
? O f 0 * 1 9 
? 0 6 0 * 3 9 
? 0 6 0 * 9 0 
? 0 7 0 1 1 1 
? 0 7 0 1 1 3 
? 3 7 0 1 1 5 
? 3 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 2 1 
? 0 7 0 1 7 ? 
? 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 7 * 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Ë S 
CI c 
Z2 * 
— s a = 
η o 
'o S 
N Q 
S — 
il ε 
ZE Q 
ii 
Ν 
* 6 7 7 1 3 , 1 
1 6 , 1 
1 0 9 1 3 , l 
1 3 0 , 1 
6 6 6 9 , 1 
5 1 2 , 1 
1 1 5 6 1 6 , L 
1 6 ? 1 6 , 1 
3 9 1 0 , 1 
5 0 5 8 , 1 
6 9 ? 3 0 , l 
5 9 8 , 1 
5 1 * . 1 
8 , 1 
9 1 8 3 0 , 1 
5 * 2 8 , 1 
1 6 9 5 2 3 , 1 
2 3 0 , 1 
1 1 1 5 , 1 
1 0 9 7 8 2 0 , 1 
1 0 9 7 2 7 , 1 
5 0 1 9 , 1 
* 2 2 5 , 1 
2 3 3 2 5 , 1 
1 3 2 8 , 1 
9 2 9 2 0 , 1 
2 2 0 , 1 
1 1 7 , 1 
3 * 3 2 * . 1 
* * 3 8 2 1 , 1 
2 0 5 7 2 5 , 1 
5 3 2 1 , 1 
1 6 1 2 3 2 6 , 1 
3 2 * , 1 
8 8 4 5 0 , l 
1 2 4 5 2 1 , 1 
9 8 , 1 
9 2 5 6 0 , 1 
9 7 3 2 1 5 , 1 
7 7 4 1 8 3 0 , * 
7 0 0 , I 
5 6 0 1 1 , 1 
1 4 3 ' 2 3 , 1 
3 1 0 , 1 
1 9 0 , 1 
1 0 , 1 
9 3 1 1 5 , 1 
1 7 1 2 , 1 
3 5 9 0 , 1 
8 8 1 1 6 , 1 
5 2 9 0 7 , 1 
2 4 0 9 2 0 , 1 
1 6 , l 
1 0 . 1 
4 9 1 2 , l 
7 3 1 3 , 1 
2 5 1 7 , 
1 1 9 , 1 
2 5 6 1 6 , 1 
2 6 5 7 2 4 , 1 
4 2 9 1 6 , 1 
5 1 0 , 
8 6 5 , 
7 4 1 0 , 
6 7 0 , 
4 8 2 0 , 1 
1 2 5 , 1 
5 8 2 5 1 5 , 1 
1 4 5 8 1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
2 1 2 , 1 
5 8 3 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
6 2 0 , 1 
2 6 1 1 , 1 1 2 5 1 6 , 1 
. „ . l ä r 2 5 , 1 
1 2 1 5 , 1 
2 2 0 , 1 
5 2 1 8 , l 
4 2 1 4 , 1 
1 ■ 0 , 1 
1 1 8 , 1 
6 1 0 , 1 
5 8 , 
5 6 4 1 6 , 1 
1 3 0 , 1 
2 4 8 4 0 , 1 
3 3 3 0 , 1 
2 1 8 7 1 0 , 1 
9 1 8 , 1 
9 1 0 1 2 , 1 
2 0 , 1 
4 2 1 2 , 1 
0 , 1 
1 2 4 3 8 1 5 , 1 
8 2 2 4 , 1 
2 7 2 0 , 1 
1 4 4 2 0 , 1 
2 7 3 1 2 , 1 
2 3 1 0 , 1 
5 1 7 , 1 
9 4 1 0 , 1 
7 1 5 , 1 
1 5 6 2 1 , 1 
2 3 3 7 1 8 , 1 
9 5 3 1 7 , 2 
5 1 2 , 5 2 
8 6 1 5 , 2 
2 1 2 1 5 , 1 
427 
Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
τ τ 
B E L G . ­ L U X 
? 0 7 0 1 7 9 
7 0 7 0 1 3 1 
? 0 7 0 1 3 1 
7 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 * 1 
? 0 7 0 1 * 1 
7 0 7 0 1 * 5 
? 0 7 0 1 * 7 
? 0 7 0 1 * 9 
? 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 1 
? 0 7 0 1 5 5 
? 0 7 0 1 5 7 
? 0 7 0 1 5 9 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 8 
? 0 7 0 1 71 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 7 7 
? 0 7 0 1 8 3 
7 0 7 0 1 8 5 
7 0 7 0 1 8 7 
? 0 7 0 1 8 3 
? 0 7 0 1 9 1 
? 0 7 0 1 9 3 
7 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 7 0 3 
? 0 7 0 3 3 3 
? 0 7 0 3 5 0 
? 0 7 0 3 9 0 
7 0 7 0 * 1 0 , 
? 0 7 0 * 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 : 1 0 1 1 0 
? 0 3 0 1 3 0 
? 0 3 0 1 5 3 
¿ 3 3 0 1 7 1 
2 0 6 0 1 7 8 
? 0 a 0 1 9 9 
? 0 3 0 7 1 1 
¿ 0 d 0 ? 1 5 
7 0 8 0 7 3 0 
? 0 8 0 7 5 0 
? 0 8 0 7 7 0 
? 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 * 1 1 
2 0 8 0 * 1 5 
2 0 8 0 * 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 2 0 8 0 5 1 9 
? O a 0 5 3 0 
? 0 8 0 5 5 0 
? 1 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 1 1 
? 0 6 0 6 1 3 
7 0 8 0 6 1 5 
7 3 a 0 6 1 7 
? 0 8 0 6 1 * 
7 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 7 1 0 
? 0 8 0 7 3 1 
7 0 8 0 7 3 5 
7 0 3 0 7 5 1 
2 0 3 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 O B 0 3 3 1 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 ÜBlOOO 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 3 1 2 6 1 
? 0 d l ? 6 5 
? 0 3 1 7 9 0 
? o a n o o 7 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 5 
? 0 9 0 1 1 7 
7 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
? 0 9 0 * 1 9 
? 0 9 0 * 5 0 
? 0 9 0 8 1 1 
? 0 9 0 B 1 3 
? 0 9 0 8 1 7 
? 0 9 0 8 5 0 
7 0 9 0 9 1 9 
7 0 9 0 9 5 9 
? 0 9 1 0 7 5 
? 1 1 0 5 0 0 
? 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 7 0 
? 1 7 0 1 3 0 
? 1 7 0 1 * 0 
7 1 7 0 1 6 0 
7 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 7 1 0 
? 1 7 0 3 1 0 
? 1 7 0 3 7 0 
? 1 7 0 3 9 3 
¿ 1 ¿ 0 3 9 6 
? 1 7 0 3 9 9 
? 1 7 0 5 0 0 
? 1 7 0 6 0 0 
¿ 1 ¿ 0 7 1 0 
? 1 7 0 7 3 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4¡ ε 
77 το 
JE ç 
rt ° 
IO ε 
ZE C 
tf 'S 
— c Õ 1­N 
1 3 1 1 , 1 
1 9 0 5 1 5 , 2 
2 9 0 * 1 3 , 2 
l d l 9 5 1 3 , 1 
? 1 7 , 1 
7 1 1 7 , 1 
1 0 9 1 3 , ? 
1 7 * 9 1 7 , ? 
1 1 7 , 1 
1 5 1 3 , 1 
7 7 1 7 , 1 
3 3 1 1 7 , 1 
' . 1 1 1 7 , 1 
* 1 * 1 1 7 , 1 
7 1 7 1 ? , 1 
1 1 9 1 3 , 1 
7 5 1 6 , 1 
1 ? 1 3 , 1 
6 7 9 1 1 , 2 
1 3 3 0 1 3 , 2 
5 0 9 2 n , 1 
5 9 5 1 0 , 1 
7 5 1 6 , l 
1 3 , 1 
* 1 ? , 1 
17 1 1 , 1 
7 0 6 1 6 , 1 
6 0 9 1 1 , 1 
6 9 , 1 
1? 1 5 , 1 
11 1 7 , 1 
l ¿ 3 , 1 
3 3 3 1 6 , 1 
7 7 5 ? 9 , 1 
7 5 , 1 
1 7 , 1 
8 3 0 , 1 
77 1 ? , 1 
6 7 0 , l 
6 9 , 1 
3 * , 1 
Β 5 , 1 
* 1 ? , 1 
6 8 6 1 5 , 1 
3 9 7 7 0 , 1 
1 5 6 ¿ 0 , 1 
* 5 8 , 1 
7* 7 ? , 1 
7 9 0 1 0 , 1 
6 8 6 1 3 , 1 
7 6 6 7 ? , 1 
16 8 , 1 
1 0 , 1 
1 7 , l 
* 8 , 1 
6 7 , 1 
19 * , 1 
1 0 3 3 1 , 7 ? 
3 1 8 6 1 * , î 
1 6 5 1 0 , 7 
* 3 5 a , ? 
5 8 * 1 6 , * ? 
6 0 1 0 , ? 
7 7 5 , 1 
9 0 ? ? , 1 
7 5 ? ? , 1 
1 1 9 7 1 5 , ¿ 
* 6 5 1 5 , 1 
1 7 * ? ? , 9 ? 
6 1 0 , 1 
* 7 3 6 1 6 , 2 
2 * 1 6 , 1 
1 0 , 1 
7 * 5 1 2 , 1 
15 1 1 , 1 
2 6 2 0 , 1 
77 1 1 , 1 
6 8 , 1 
3 9 , 1 
5 8 1 2 , 1 
8 8 , 1 
2 2 , 1 
3 8 5 1 2 , 1 
1 0 9 * 2 5 , 1 
3 5 3 0 , 1 
1 2 9 ? 3 , 1 
5 3 1 1 0 , Β 1 
1 2 0 , l 
? 7 5 , 1 
? 0 , 1 
6 1 5 , 1 
5 7 0 , 1 
1 7 5 , 1 
* 5 , 1 
1 1 0 , 1 
8 7 5 , I 
? 1 9 , 1 
6 0 0 , 1 
19 0 , 1 
1 0 , 1 
9 0 , 1 
3 7 3 7 0 , 1 
1 7 * 3 , 1 
7 1 8 , 1 
7 7 7 1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 ? 8 , 1 
7 6 6 5 , 1 
? 8 3 1 0 , 1 
8 7 , 1 
9 5 3 l ? , 1 
3 1 , 1 
l 7 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
­ τ τ 
B E L G . ­ L U X 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
7 1 7 0 3 9 3 
2 1 7 0 9 0 3 
? 1 7 1 9 9 0 
? 1 1 0 3 3 9 
? 1 5 0 1 1 1 
? 1 5 3 7 1 3 
7 1 5 0 7 9 0 
7 1 5 0 3 1 1 
? 1 5 0 3 1 9 
7 1 5 0 3 9 9 
? 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 3 0 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 3 * 5 9 
? 1 5 0 7 1 1 
? 1 5 3 7 2 3 
2 1 5 3 7 3.3 
? 1 5 3 7 * 0 
? 1 5 0 7 5 7 
7 1 5 0 7 6 1 
? 1 5 0 7 6 3 
? 1 5 0 7 6 5 
? 1 5 0 7 9 5 
? 1 5 0 7 9 7 
7 1 5 1 7 1 0 
? 1 5 1 7 9 3 
? 1 5 1 3 3 0 
7 1 5 1 7 9 0 
? 1 6 0 7 1 1 
? 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 3 5 0 
? 1 6 0 * 1 1 
? 1 6 0 4 1 9 
? 1 6 0 4 3 0 
? 1 6 0 * 5 0 
? 1 6 0 * 7 0 
? 1 6 3 * 9 1 
¿ 1 6 3 * 9 9 
? 1 6 9 5 0 0 
? 1 7 0 1 0 0 
? 1 7 0 7 1 1 
2 1 7 0 2 7 1 
? 1 7 0 ? * 0 
? 1 7 0 7 6 0 
? 1 7 0 7 6 3 
? 1 7 0 3 1 0 
? 1 7 0 1 9 3 
? 1 7 0 5 9 0 
7 1 3 0 1 0 0 
2 1 8 0 7 0 0 
? 7 0 0 1 3 1 
? 7 1 0 2 1 0 
7 7 0 0 7 3 0 
? ? 0 0 7 * 0 
? 7 0 0 7 50 
? 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 3 7 9 3 
? 7 0 0 * 0 0 
? 7 0 0 5 0 0 
? 7 O 0 6 U 
? ¿ 0 3 6 1 5 
? 7 0 0 6 7 0 
7 7 0 0 6 3 1 
? 7 0 0 6 3 5 
? 7 3 3 6 * 1 
? 7 0 0 6 * 3 
? 7 0 0 6 * * 
? 7 3 3 6 * 5 
? 7 0 0 6 * 7 
7 7 0 0 7 1 1 
? 7 0 0 7 1 9 
? 7 0 0 7 Î O 
? 7 0 0 7 3 1 
? 7 0 0 7 3 6 
? 7 0 0 7 3 3 
? 7 0 0 7 * 0 
? 7 0 0 7 5 0 
? 7 0 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 7 0 
2 2 0 0 7 8 9 
? 7 7 0 5 1 0 
? 7 7 0 5 7 1 
? 7 7 0 5 7 5 
? 7 7 0 5 3 1 
7 7 7 0 5 3 5 
? 7 ? 0 5 4 1 
7 7 7 0 5 4 3 
? 7 7 0 5 4 5 
? 7 7 0 5 4 7 
7 7 7 0 5 5 1 
? 7 7 0 5 5 9 
? 7 7 0 5 6 0 
? 7 7 0 7 1 1 
? 7 7 0 7 1 5 
? 7 7 0 7 3 5 
? 7 7 0 7 1 7 
? 7 7 1 0 1 0 
? 7 7 1 0 3 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
7 2 3 0 3 0 1 
? 7 3 0 6 1 0 
? 7 3 0 6 9 3 
? 7 3 3 7 1 3 
? 7 4 0 1 1 0 
? 7 4 0 1 9 0 
D E R . A G . o 
3 1 7 0 * 9 9 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
37 Ta 
— c 
? 8 
Ν Q 
OJ fc 
1 È 
ZE C 
tf i — o 05 c 
N 
8 * 0 , 1 
7 1 5 1 , 1 
5 0 , 1 
1 6 5 3 , 1 
1 8 3 0 , 1 
5 1 * , 1 
6 3 , 1 
1 3 7 , 1 
1 3 * 7 1 3 , 1 
3 3 3 , I 
1 1 8 , 1 
1 * 1 ? , 1 
1 * 6 , 1 
7 6 0 , l 
1 5 3 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
7 7 3 , 1 
1 5 1 9 5 , 1 
6 R 5 8 , 1 
* 7 0 , 1 
1 1 7 9 , 1 
8 3 0 1 * , l 
3 ? 7 0 , l 
* l e l 1 0 , l 
* 3 6 8 1 5 , 1 
7 0 , 1 
5 0 7 5 1 7 , 1 
1 3 2 6 2 5 , 1 
R3 2 , 1 
8 2 0 , 1 
1 6 0 , 1 
8 7 2 * , 1 
8 2 * , 1 
1 3 0 , 1 
8 3 1 6 , 1 
5 6 7 ? , 1 
1 ? 7 5 , 1 
¿ 0 7 5 , 1 
6 7 0 , 1 
2 3 7 7 0 , 1 
6 7 7 9 Θ 9 , l 
1 ? * , 1 
1 5 7 1 ? 5 , 1 
? 5 8 3 , 1 
9 5 0 , 1 
7 7 * 7 , 1 
7 0 , 1 
3 3 3 6 5 , 1 
1 6 5 ? , 1 
1 3 5 6 , 7 1 
5 7 9 , 1 
1 1 3 1 7 ? , 1 
1 2 1 ? 3 , 1 
¿ 0 1 8 , 1 
1 7 5 7 ? , 1 
? 7 0 , 1 
3 5 7 0 , 1 
1 3 7 6 5 ? * , 1 
5 5 7 5 , l 
1 8 7 3 1 0 , l 
6 6 1 7 , 1 
3 ? ? , 1 
10 3 ? , 1 
1 1 9 7 3 , 1 
7 1 8 9 7 5 , 1 
6 1 7 , l 
* 6 1 9 , 1 
6 3 ? 3 , 1 
? ? 7 3 , 1 
3 9 * 7 3 , 1 
7 5 0 , 1 
8 7 * ? , I 
3 9 7 8 , 1 
6 7 3 7 0 , 1 
5 1 9 , 1 
9 1 9 , 1 
3 7 0 , 1 
3 9 7 5 , 1 
3 5 7 1 , 1 
* 1 ? ? , 1 
* 7 ? , 1 
1 3 * 7 6 , 8 ? 
1 3 6 9 7 1 , 6 ? 
3 0 8 6 6 , ? 
3 6 3 0 , * ? 
4 6 9 , 1 ? 
1 1 9 , 7 ? 
. 7 9 , 9 ? 
1 0 * 7 1 , 9 ? 
5 0 7 5 , 1 ? 
7 1 3 , 3 ? 
7 7 0 8 9 , 3 ? 
5 3 5 6 , * ? 
7 3 3 9 n , 3 ? 
1 6 3 6 , ? 
10 1 * , 3 ? 
*n,? ? 5 * * , 6 ? 
7 3 3 7 , 6 ? 
5 0 n 3 , 1 
5 0 * , ! 
1 5 * 7 n , 1 
? 0 , 1 
7 * * , 1 
l 9 , 1 
3 3 3 1 5 , 2 
3 2 5 5 ? 8 , ? 
1 6 9 3 * 7 n , * 
Ì E L E V . 
6 3 * 7 7 7 , 1 
EINFUHR­ IMPORTATIONS 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
B F L G . ­ L U X 
3 1 8 0 6 1 ? 
3 1 8 3 6 1 6 
3 1 8 0 6 5 5 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 * 0 3 
3 1 9 3 5 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 8 0 
3 1 9 0 8 0 0 
3 7 1 0 6 1 9 
3 2 1 3 6 3 1 
3 7 1 0 6 3 9 
3 7 1 0 7 0 0 
3 7 7 0 7 0 5 
3 7 9 0 * 7 0 
3 3 5 0 5 1 3 
3 3 5 0 5 5 3 
3 3 B 1 7 1 1 
ΑΠ. Ν DA 
* 3 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 7 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
* 3 5 0 5 3 3 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 1 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 0 8 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 0 0 0 
* 3 5 1 7 0 0 
* 0 5 1 3 1 0 
* 0 5 1 3 9 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 7 1 1 
* 1 3 0 7 1 5 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 3 0 3 1 6 
* 1 3 0 3 1 8 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 1 1 1 
* 1 * 0 1 1 9 
* 1 * 3 1 3 1 
* 1 * 0 1 3 9 
' . 1 4 3 1 5 1 
* 1 * 0 1 5 9 
* 1 * 0 1 7 0 
* 1 * 0 7 1 0 
4 1 * 0 7 7 1 
* 1 * 0 ? ? 3 
* 1 * 0 7 7 9 
* 1 * 9 3 0 0 
* 1 4 3 5 1 1 
* 1 * 3 5 1 9 
* 1 5 0 5 1 0 
* 1 5 0 5 9 0 
* 1 5 3 6 0 0 
* 1 5 0 8 0 0 
* 1 5 0 9 0 0 
* 1 5 1 0 1 0 
* 1 5 1 0 3 0 
* 1 5 1 0 5 1 
* 1 5 1 0 7 0 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 5 1 1 9 0 
* 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 6 1 0 
* 1 7 0 * 3 0 
* 1 8 0 3 0 0 
* 1 8 0 * 0 0 
* 1 8 0 5 0 0 
* 7 1 3 1 1 0 
* 7 1 0 1 3 0 
* 7 1 0 7 0 0 
* 7 1 0 1 1 1 
* ? 1 0 3 1 5 
* 7 1 0 3 3 0 
4 7 1 0 * 0 0 
* 7 1 0 5 0 0 
* 7 1 0 6 5 0 
* Î 7 0 1 1 0 
* 7 7 0 1 9 0 
* 7 2 0 7 1 0 
* 7 7 3 3 0 0 
4 7 7 0 6 1 1 
4 7 7 0 6 1 5 
4 ? ? 0 8 3 0 
4 7 7 0 9 3 0 
4 2 2 0 9 5 1 
4 2 2 0 9 5 4 
4 2 7 0 9 5 5 
4 2 7 0 9 6 0 
4 2 4 O 2 1 0 
* 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 ­ 2 4 3 2 4 0 
4 2 * 3 2 5 0 
* 2 * 0 2 7 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
JZ. S ZE a 
Zo
lls
at
i 
Dr
oit
 ou
 
Zo
ll­S
 
Co
di 
* 2 9 , 6 1 
1 2 9 , 6 1 
2 2 6 1 2 7 , 1 
1 7 7 3 6 7 7 , 1 
1 7 0 , I 
1 8 8 7 5 , 1 
3 3 0 3 0 , 1 
1 1 5 , * I 
3 9 I B , 1 
3 0 7 6 , 1 
3 ? * , 1 
7 ? 7 6 , 5 1 
1 5 7 * * 7 9 , 7 1 
9 1 ? ? , 1 1 
? 1 7 , 1 
7 7 3 1 0 , 1 
5 Β 1 1 ? 5 , 1 
1 6 0 7 7 0 , 1 
7 0 1 7 , 1 
9 * 3 7 6 , 1 
9 5 5 1 3 , 1 
3 ? 7 0 , 1 
5 7 7 0 1 0 , * 
3 0 , 1 
1 6 7 1 0 , 1 
3 ? 0 , 1 
7 7 , 1 
6 0 , Ι 
7 7 7 0 , 1 
? 7 , 1 
* 8 0 , 1 
1 * , 1 
1*1 3 , 1 
7 6 * 0 , 1 
16 0 , 1 
6 0 , L 
2 2 0 , 1 
s ο, ι 8 8 , 1, 
* 8 * 0 , 1 
3 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
16 0 , 1 
5 9 6 , 1 
2 9 5 , 1 
* 0 , 1 
Ι 6 , 1 
1 0 , 1 
1 * 0 , 1 
16 3 , 1 
6 0 , 1 
1 2 , 5 1 
2 0 , 1 
* 3 , 1 
6 0 2 , 1 
3 3 , 1 
2 7 3 , 1 
2 3 0 , 1 
6 5 0 , 1 
2 * 0 , 1 
2 3 , 1 
3 5 0 , 1 
* 7 6 , 1 
2 9 * 1 0 , 1 
1 * 6 9 3 , 1 
1 1 1 1 * . 1 
1 7 , 1 
1 5 9 9 1 0 , 1 
1 9 7 8 , 1 
2 5 * * 6 , 1 
7 2 1 0 , Ι 
2 * 2 2 , 1 
3 1 7 Β , 1 
1 0 , 1 
3 0 , 1 
1 3 7 3 2 3 , 1 
5 9 2 5 , Ι 
9 5 2 0 , 1 
1 7 5 2 7 , 1 
5 5 1 8 , 1 
? ? ? , 1 
1 7 5 7 ? * , 1 
* 1 0 , 1 
1 8 5 , 1 
7 0 ? 1 7 , 1 
3 3 ? 7 0 , 1 
5 8 ? 7 7 , 1 
1 1 9 , 1 
3 1 ? 8 , 1 
1 7 0 , 1 
7 5 1 ? , 7 1 
1 7 0 9 5 3 0 , 1 
7 0 8 ? * , * 7 
7 3 5 5 1 1 3 , 8 ? 
1*0 7 7 7 , * ? 
? 1 0 * , ? 
1 0 9 6 , * ? 
7 7 1 , 7 2 
1 5 9 3 0 , 2 
* 3 7 1 * 3 , 8 2 
1 3 3 5 1 1 8 0 , 1 
2 2 6 9 * 8 0 , 1 
1 0 3 9 1 8 0 , 1 
5 5 1 0 0 , 1 
5 * 0 , 1 
5 * 0 , 1 
6 7 3 3 9 0 , * 
428 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
Τ " 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
B E L G . ­ L U X 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 5 7 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 * 1 9 
5 7 1 0 1 1 0 
5 7 1 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 1 1 
5 7 1 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 * 1 5 7 3 0 1 * 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 1 0 7 7 ? 
5 7 1 0 8 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 0 9 2 0 
5 7 3 1 0 1 1 5 7 3 1 0 1 1 5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 * 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 * 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 1 1 2 5 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 ? 
5 7 3 1 3 3 * 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 * 1 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 * 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 * 
5 7 3 1 5 1 8 5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 * 3 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 1 
5 7 3 1 5 9 * 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 7 0 
5 7 3 1 6 * 0 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . P R O O . T C 
7 2 5 0 1 1 * 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 * 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 * 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν οι 
£ s 'S ­s 
Sí y _£ c 
~ï7~ o 
m ° 
= S 
rS <S 
1 0 , 
* 6 0 , 
1 9 9 8 6 a , 6 
2 2 1 * 0 , 3 
1 2 , 6 
5 2 3 9 * , 6 
1 5 9 7 , 
' i l l 5 , 
2 5 , 
1 8 1 5 1 0 , 1 
3 9 8 5 , 
9 3 9 1 1 , 7 
3 5 , 2 5 , 
5 1 9 9 * , 5 
1 1 8 7 0 , 
2 6 1 * 0 , 
6 0 , 
2 3 5 2 0 0 , 
1 7 , 
17 7 , 
1 1 2 2 7 , 
2 7 0 7 5 3 , 
5 6 1 a a . 
5 0 * 9 3 6 , 8 
8 3 5 7 9 , 
1 8 3 3 7 , 6 
2 9 , 
* 3 2 5 3 1 0 , 1 0 9 5 8 5 9 , 
5 9 , 
2 6 1 0 , 
3 0 2 3 9 , 
6 6 3 9 0 9 , 3 * * 0 6 9 , 
7 3 9 , 
2 7 8 1 9 , 
* 6 * 6 1 1 0 , 
* 1 i n . 
* H 1 1 0 , 
2 8 8 1 2 , 
52 9 , 
1 1 1 * 1 0 , 1 0 8 7 6 0 . 3 , 6 
7 3 2 2 8 , 6 
3 2 9 5 8 , 9 
1 8 0 0 9 , 9 
2 * 5 9 , 6 
2 3 5 0 6 9 , 
5 2 8 3 6 9 , 
5 1 7 7 7 1 0 , 
1 8 7 3 1 0 , 
* 0 0 2 1 0 , 
7 * 7 7 3 9 , 9 
1 9 * 7 , 7 
7 1 1 2 3 1 0 , 
7 9 3 1 0 , 
* 9 7 * i n . 
6 * 5 1 0 , 
2 7 , 
2 1 0 , 
3 8 6 1 0 , 
1 0 , 
3 0 1 0 , 3 1 0 , 
7 3 1 0 , 
* 1 0 , 
β 0 , 
1 5 7 5 , 
9 5 8 6 , 
5 3 1 8 , 
6 6 Β , 
5 * 2 9 8 , 
1 8 8 . 
1 9 8 , 
1 β , 
3 * 6 1 2 , 
1 6 2 7 8 , 
5 1 9 8 , 
5 6 6 9 8 , 
7 9 3 8 , 
7 6 6 β . 
1 7 7 5 1 0 , 
3 8 3 1 0 , 
7 3 1 0 , 
1 1 1 , 
* 1 1 , 
7 9 3 3 5 1 0 , 
C 
5 2 1 , 1 2 7 1 7 , 9 
2 0 , 
a 0 , 
1 0 , 
9 0 8 , 
1 0 , 
8 6 3 7 0 . 
15B 0 , 
5 * 7 3 , 
1 0 * 3 0 . 
8 2 2 0 . 
3 , 
2 9 5 0 , 
* 0 . 
10 0 , 
2 0 . 
7 2 , 5 
5 0 0 , 
3 8 1 5 0 , 
i l 1 
2 Q 
tf ­S 
=5 «3 
N 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
i 
1 
î 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
τ 
2 
2 
Jrsprung­Origme 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
T T B E L G . ­ L U X 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 1 1 
7 2 5 1 6 1 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 1 
7 7 5 1 8 1 1 
7 7 5 1 8 3 1 
7 7 5 1 6 5 0 
7 7 5 1 9 0 0 
7 2 5 7 0 0 0 
7 2 5 2 1 3 3 
7 2 5 2 2 3 3 
7 2 5 2 3 0 3 
7 2 5 2 * 0 0 
7 2 5 2 5 0 3 
7 2 5 7 6 3 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 5 3 0 0 3 
7 7 5 3 1 1 3 
7 7 5 3 1 9 1 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 ¿ 6 0 1 6 0 
7 ¿ 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 7 6 0 3 3 0 
7 ¿ 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 * 9 1 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 3 3 0 
7 7 7 0 * 9 0 
7 7 7 0 5 O 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 7 7 Π 7 1 9 
7 7 7 0 7 7 ? 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 * 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 B 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 1 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 * 1 0 
7 2 7 1 * 3 0 
7 2 7 1 * 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 8 0 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 B 0 1 7 9 
7 2 S 0 2 O O 
7 2 8 0 1 0 0 
7 ? a n * i o 
7 2 8 0 * 3 0 
7 2 8 0 * * 0 
7 2 8 0 * 5 0 
7 2 8 0 * 6 0 
7 2 8 0 * 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 B 0 5 7 1 
7 2 B 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 0 9 0 3 
7 2 8 1 0 0 3 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 3 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 1 2 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 6 1 3 * 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 6 1 3 9 0 
7 7 8 1 * * 3 
7 2 8 1 * 9 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 B 1 6 0 3 
7 2 6 1 7 1 3 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 8 1 3 
7 2 8 1 8 5 1 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
tu C 
1 s^ — c 
ΰ 3 rt o 
^ ε 
N Q 
οι w 
i3 ε 
Έ Q 
tf -S 
— o Õ u Ν 
0, 1 
1 1 9 3 1 0 , 1 
9 2 * 0 , 1 
3 7 7 , 1 
3 6 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 * 3 1 0 , 1 
1 9 3 9 0 , 1 
2 9 9 2 * , 1 
6 5 , 1 
7 0 , 1 
7 6 7 0 , 1 
3 7 1 0 0 , 1 
5 7 5 3 * , 1 
1 * 8 0 7 a , ι 
8 0 , 1 
1 η , ι 
6 0 , 1 
* 5 6 7 , 5 1 
5 0 , 1 
1 0 0 , 1 
3 1 , 1 
3 0 , 1 
8 * 5 0 , 1 
7 7 1 7 0 , 1 
7 0 9 7 0 , 1 
1 7 8 0 0 , 1 
5 5 3 0 0 , 1 
* ? a 0 , 1 
3 9 5 0 , 1 
3 6 0 , 1 
1 6 7 0 , 1 
7 0 7 3 0 , 1 
5 7 * 0 , 1 
2 * η , ι 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
5 3 , 1 
8 3 6 0 , 1 
1 7 5 2 , 1 
2 6 0 1 0 , 1 
1 5 9 3 0 , 1 
? 7 6 , 1 
7 7 3 , l 
3 9 3 0 , 1 
1 1 9 0 , 1 
3 7 1 * , 1 
7 5 ? 0 , 1 
3 0 3 7 0 , 1 
3 7 0 , 1 
7 1 8 7 6 , 1 
1 * 5 ? 6 , 1 
1 * * 0 6 6 , 1 
10 0 , 1 
8 7 6 0 6 , 1 
3 1 3 5 6 , 1 
7 * 9 3 7 3 , 5 1 
6 1 * 1 3 , 5 1 
3 6 9 0 , 1 
7 * , 1 
8 9 * 6 7 , 1 
7 7 9 3 , 5 1 
1 3 6 2 0 , 1 
1 2 , 5 1 2 1 0 , 1 
* 1 0 , 1 
1 2 , 5 1 
7 7 1 0 , 1 
* 3 7 0 0 , 1 
12 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 8 0 , 1 
2 0 6 6 , 1 
5 8 7 2 , 5 1 
9 5 6 0 , 1 
6 7 6 0 , 1 
1 7 7 6 1 * , 1 
3 5 0 , 1 
1 2 1 5 , 1 
3 8 , 1 
1 5 9 * , 1 
3 ? 6 , 1 
5 8 6 9 , 1 
1 8 9 9 , 1 
β * 0 , 1 
5 7 3 , 1 
9 9 3 8 , 1 
1 7 , 1 
3 1 1 1 , 1 
5 8 0 , 7 ? 
8 ? 0 , 1 
7 7 1 ? , 1 
9 * 6 * , 1 
1 6 3 1 ? , 1 
7 0 8 3 1 * , 1 
7 0 3 8 . 1 
5 5 1 1 , 1 
7 6 , 1 
6 3 1 0 , 1 
1 8 , 1 
6 1 9 , 1 
2 7 1 2 , 1 
9 8 , 1 
1 1 0 1 0 , 1 
* 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
6 5 8 , 1 
6 , 1 
7 7 3 8 1 2 , 1 
2 1 1 1 1 * , 1 
1 6 9 1 3 , 
l ? , 1 
3 7 , 1 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
B E L G . ­ L U X 
7 7 8 1 9 0 0 
7 7 8 7 0 1 0 
7 7 8 7 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 B 2 7 1 0 
7 7 B 2 2 9 0 
7 7 8 7 3 0 0 
7 2 8 2 * 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 6 2 6 0 0 
7 2 8 7 7 0 0 
7 7 8 7 8 0 5 
7 7 8 7 8 1 0 
7 7 8 7 8 * 1 
7 7 8 7 8 7 1 
7 7 8 7 8 8 1 
7 2 8 2 6 8 3 
7 2 6 2 8 8 7 
7 2 3 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 * 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 3 3 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 6 3 0 2 0 
7 2 6 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 * 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 7 8 3 0 7 0 
7 7 8 3 0 8 0 
7 7 8 3 1 3 1 
7 7 8 3 1 3 9 
7 7 8 3 7 1 0 
7 7 8 3 3 0 0 
7 7 8 3 * 1 0 
7 7 8 3 * 3 0 
7 7 8 3 5 7 0 
7 7 8 3 5 * 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 7 8 3 7 0 0 
7 7 8 3 3 1 0 
7 7 8 3 8 7 0 
7 7 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 7 B 3 8 5 0 
7 7 8 3 8 6 0 
7 7 8 1 8 7 1 
7 7 8 3 8 7 5 
7 7 8 3 6 8 ? 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 3 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 7 9 
7 7 8 3 9 4 0 
7 7 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 7 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 7 8 4 0 1 0 
7 7 8 4 0 7 0 
7 7 β 4 0 3 3 
7 7 8 4 0 3 8 7 7 8 4 1 1 1 7 2 8 4 2 7 0 
7 7 3 4 7 3 0 
7 7 8 4 7 4 0 
7 7 8 4 7 5 0 
7 7 8 4 7 6 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 3 4 3 7 0 
7 7 3 4 3 4 0 
7 7 3 4 3 9 0 
7 7 8 4 4 5 0 
7 7 8 4 5 9 0 
7 7 8 4 6 1 3 
7 7 8 4 6 1 5 
7 7 8 4 6 3 0 
7 7 8 4 7 1 0 
7 7 8 4 7 7 1 
7 7 8 4 7 2 9 
7 2 B 4 7 6 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 7 9 0 
7 7 8 4 B 6 1 
7 7 8 4 B 6 5 
7 2 B 4 8 7 1 
7 7 8 4 8 9 9 
7 7 8 4 9 3 0 
7 7 8 4 9 5 1 
7 7 8 5 0 7 9 
7 7 8 5 0 4 0 
7 7 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 3 9 0 
7 7 8 5 1 1 0 
7 7 8 5 7 7 0 
7 7 8 5 7 8 0 
7 7 8 5 4 9 0 
7 7 8 5 5 9 0 
7 7 8 5 6 1 0 
7 7 8 5 6 5 0 
7 7 B 5 6 7 0 
7 7 8 5 3 1 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 5 
7 7 9 0 1 3 5 
7 Î 9 0 1 5 1 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 1 7 4 
7 7 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 9 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 7 1 
7 7 9 0 7 7 8 
Jahr­ 1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
V c 
1 * — c 
rt o 
o ε 
N Q 
οι w 
il ε 
2 Q 
Ν 
1 6 3 1 4 , 1 
7 3 1 1 , 1 
2 5 8 , 1 
2 1 1 5 , 1 
6 0 0 1 0 , 1 
2 7 4 1 5 , l 
6 5 8 . 1 
3 1 6 7 8 , 1 
2 9 4 6 1 2 , 1 
5 2 7 1 1 , 1 
2 1 5 1 1 3 , 1 
6 1 2 , 1 
1 2 1 0 , 1 
1 4 0 , l 
1 7 , 1 
7 0 7 1 0 , 1 
5 9 5 , 1 
2 9 7 , 1 
2 5 0 2 1 4 , 1 
4 1 4 , 1 
1 1 0 , 1 
4 5 1 5 , 1 
2 1 1 , 1 
1 0 , 1 
5 1 * . 1 
1 1 1 , 
1 2 0 6 8 , 1 
1 3 8 3 , 1 
7 7 1 3 , 1 
2 7 7 , 1 
2 3 3 1 2 , 1 
6 5 5 , 1 
ü ' Ì 1 5 , 1 
3 4 1 0 , 1 
2 1 5 , 1 
1 8 1 5 , 1 
8 1 5 , 1 
7 8 , 1 
1 5 6 1 5 , 1 
2 3 7 1 5 , 1 
2 2 1 0 , 1 
7 2 4 9 , 1 
1 1 9 1 4 , 1 
1 0 * 1 4 , 1 
4 6 1 ' 1 2 . 1 
6 7 8 1 0 . 1 
3 4 2 7 . 1 
1 2 9 8 , 1 
5 9 0 1 0 . 1 
1 5 , 1 
6 1 3 , 1 
2 1 0 . 1 
1 1 1 . 1 
1 2 . 1 
1*3 1 1 . 1 
1 6 1 5 . 1 
2 7 1 * . 1 
9 3 1 2 . 1 
6 6 7 1 0 , t 
9 7 5 0 1 2 , 1 
3 6 2 * 1 2 , 1 2 iS: 1 2 0 0 1 3 , 1 
1 0 9 , 1 
6 , l 
1 2 0 1 0 , 1 
2 1 2 1 1 , 1 
2 3 1 5 , 1 
2 1 1 , 1 
2 7 3 1 5 , 1 
8 1 5 , 1 
* 5 1 2 , 1 
1 * 6 , 1 
3 1 0 , 1 
1 9 7 6 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
3 1 0 1 5 , 1 2 2 . 1 * , 1 
­ 2 « ? 1 5 , 1 
1 * 1 * . 1 
1 1 3 , l 
2 * 1 0 , 1 
9 4 1 , 1 
1 7 1 2 , 1 
3 9 9 1 4 , 1 
4 1 0 , 1 
1 5 1 2 , 1 
8 2 , 1 
2 2 1 0 0 , 1 
8 0 9 0 , 1 
8 4 0 , 1 
1 1 0 , 1 
7 9 0 , 1 
12 5 , 1 
4 0 4 1 5 , 1 
5 0 2 1 4 , 1 
1 4 9 , 1 
8 1 5 , 1 
6 1 2 , 1 
1 4 , 1 
3 2 5 , 1 
7 1 8 0 , 1 
5 3 9 0 , 1 
l 1 2 , 1 
3 3 7 1 0 , l 
2 8 0 8 8 , 1 
6 3 0 , 1 
8 3 1 3 , 1 
2 1 8 , 1 
1 2 1 1 8 , 1 
2 4 3 5 1 6 , 1 
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Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
ττ 
B E L G . ­ L U X 
7 ¿ 9 0 2 3 0 
7 2 9 3 2 4 0 
7 ¿ 9 D 2 7 n 
7 2 1 0 ¿ 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 3 
7 2 9 0 3 1 1 
7 2 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 ? 
7 ¿ 9 0 4 1 5 
7 7 9 0 4 7 1 
7 7 9 0 4 7 4 
7 7 9 0 4 1 3 
7 7 9 0 * 6 5 
7 7 9 0 * 8 9 
7 7 9 0 * 9 0 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 3 9 
7 ¿ 9 0 6 1 1 
7 ¿ 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 1 
7 ¿ 9 0 6 1 8 
7 ¿ 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 5 5 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 3 8 1 1 
7 7 9 0 3 1 7 
7 7 9 0 3 1 9 
7 7 9 0 8 3 1 
7 7 9 0 B 1 5 
7 7 9 0 B 5 9 
7 7 9 0 8 7 0 
7 7 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 7 
7 7 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 1 
7 7 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 1 9 9 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 3 1 3 
7 7 9 1 3 1 5 
7 7 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 3 3 9 
7 7 9 1 3 * 1 
7 7 9 1 3 5 0 
7 7 9 1 3 6 0 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 * 1 1 
7 7 9 1 * 1 9 
7 ¿ 9 1 * ¿ 3 
7 7 9 1 * 7 5 
7 ¿ 9 1 * ¿ 9 
7 7 9 1 * 3 * 
7 7 9 1 * 3 B 
7 7 9 1 * * 5 
7 7 9 1 * * 7 
7 7 9 1 ­ . 6 7 
7 ? 9 1 * 6 * 
7 7 9 1 * 6 5 
7 7 9 1 * 6 7 
7 7 9 1 * 6 9 
7 7 9 1 * 7 1 
7 7 9 1 * 7 4 
7 2 9 1 * 7 6 
7 2 9 1 * 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 7 9 1 * 8 3 
7 7 9 1 * 9 1 
7 7 9 1 * 9 9 
7 7 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 5 1 3 
7 7 9 1 5 1 7 
7 7 9 1 5 7 7 
7 7 9 1 5 3 0 
7 7 9 1 5 * 0 
7 7 9 1 5 5 5 
7 7 9 1 5 5 8 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 3 
7 2 9 1 6 7 9 
7 7 9 1 6 3 1 
7 7 9 1 6 * 1 
7 7 9 1 6 5 3 
7 7 9 1 6 5 9 
7 7 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 7 5 
7 7 9 1 6 3 1 
7 7 9 1 6 3 9 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 9 3 0 
7 7 9 1 9 9 0 
7 7 9 2 0 0 0 
7 2 9 7 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 7 2 2 1 
7 2 9 7 7 7 7 
7 7 9 2 7 6 1 
7 7 9 2 7 6 9 
7 7 9 2 7 7 9 
7 7 9 7 7 8 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
5 = 
TE zï 
— ç 
~S~ 3 
rS Q 
οι , 
Έ C 
tf ' 
õ >­
Ν 
1 * 5 7 1 1 , 1 
1 3 7 3 , 1 
3 1 9 1 7 , 1 
7 1 7 , 1 
3 ? 1 Θ , 1 
7 6 ? 1 6 , 1 
3 8 1 0 , : 
5 8 1 8 , 1 
1*6 1 5 , 1 
1 1 1 1 * , 1 
3 7 3 , I 
* 1 3 1 8 , 1 
8 1 5 , 1 
1 9 6 1 1 9 , 1 
9 1 * , 1 
7 7 1 8 , 1 
? 2 3 , I 
1 1 * , 1 
12 1 6 , 1 
5 1 7 , 1 
5 2 0 * , 1 
5 3 , I 
1 1 8 , 1 
5 8 1 7 , 1 
1* 1 7 , 1 
* 1 8 , 1 
3 1 5 , 1 
9 1 5 , I 
3 1 6 , 1 
1 1 8 , 1 
S 2 5 , 1 
* 1 7 , I 
1 1 6 1 6 , 1 
3 5 1 2 0 , 1 
10 1 * , 1 
3 1 5 , 1 
12 1 * . 1 
3 8 8 9 1 8 , 1 
* I B , 1 
2 1 5 1 8 , 1 
I 1 9 , 1 
2 8 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
2 3 8 1 6 , 1 
1 0 7 2 0 , 1 
11 1 5 , 1 
3 1 6 , 1 
8 1 I * , 1 
3 6 7 1 * . 1 
5 1 ? , 1 
5 1 6 , 1 
* 5 8 1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
1 5 * 1 * , 1 
ι i a , ι 1 1 7 , 1 
70 1 6 , 1 
10 1 9 , 1 
1 5 6 7 1 , 1 
? 1 9 , 1 
7 1 6 1 4 , 1 
3 1 7 , 1 
1 0 6 ¿ η , ι 
¿ 5 1 1 9 , 1 
7 5 8 1 7 , 1 
1 0 1 7 0 , 1 
1 1 1 6 , 1 
Β 1 7 , 1 
6 5 1 1 , 1 
7 9 6 1 5 , 1 
1 1 5 1 6 , 1 
? 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
16 1 ? , 1 
1 8 9 1 6 , 1 
1 1 7 , 1 
19 1 5 , 1 
4 3 1 7 , 1 
5 9 1 6 , 1 
1 3 1 9 , 1 
1 3 6 ? 1 7 , 1 
7 9 5 1 5 , 1 
4 ? 1 1 , 1 
4 3 3 1 4 , 1 
1 7 1 1 8 , 1 
4 8 1 4 , 1 
3 5 3 5 l f l , 1 
16 1 7 , 1 
? 1 3 , 1 
3 1 7 3 1 9 , 1 
5 7 0 7 , I 
6 ? n 7 0 , 1 
3 7 3 , 1 
4 2 1 5 , I 
1 1 9 , 1 
2 2 1 , 1 
1 1 7 , 1 
? 1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
? 1 7 , 1 
7 6 1 7 , 1 
5 ? 1 4 , 1 
1 0 3 1 7 , 1 
1 1 8 , 1 
3 1 8 1 7 , 1 
5 8 7 1 6 , 1 
3 1 4 , 1 
1 7 3 7 1 6 , I 
4 8 6 1 7 , 1 
1 1 8 , 1 
5 1 1 6 , 1 
16 1 6 , I 
6 1 5 , 1 
, 
1 
J 
Jrsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
B E L G . ­ L U X 
7 7 9 7 7 9 1 
7 7 9 7 7 9 9 
7 7 9 7 3 1 1 
7 7 9 7 1 1 7 
7 7 9 7 3 3 9 
7 7 9 7 3 7 5 
7 7 9 7 3 7 7 
7 ? 9 ? 3 a o 
7 7 9 7 3 9 0 
7 7 9 7 4 1 1 
7 7 9 7 * 9 0 
7 7 9 7 5 1 1 
7 7 9 7 5 1 9 
7 7 9 7 5 1 1 
7 7 9 7 5 * 1 
7 ? 9 ? 5 * 9 
7 7 9 7 5 5 9 
7 7 9 7 6 1 1 
7 2 9 2 6 . 1 1 
7 2 9 7 0 3 5 
7 7 9 7 6 3 9 
7 7 9 7 7 0 0 
7 7 9 7 8 1 0 
7 7 9 3 0 0 0 
7 7 9 3 1 1 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 3 0 0 
7 7 9 3 * 9 1 
7 7 9 3 5 1 1 
7 7 9 3 5 1 5 
7 7 9 3 5 7 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 * 5 
7 7 9 3 5 5 1 
7 7 9 3 5 6 1 
7 7 9 3 5 75 
7 7 9 3 5 8 5 
7 7 9 1 5 9 1 
7 7 9 3 5 9 3 
7 7 9 3 5 9 7 
7 7 9 3 6 0 0 
7 7 9 3 8 1 1 
7 7 9 3 8 2 1 
7 7 9 3 8 2 9 
7 2 9 3 8 4 0 
7 2 9 3 B 5 0 
7 7 9 3 8 6 0 
7 7 9 1 3 3 0 
7 7 9 3 9 7 1 
7 7 9 3 9 7 9 
7 7 9 3 9 9 3 
7 ? 9 * n o n 
7 7 9 * 1 1 0 
7 7 9 * 7 1 9 
7 7 9 * 7 7 9 
7 7 9 * 7 3 0 
7 7 9 * 7 5 1 
7 7 9 * 7 5 5 
7 7 9 * 7 9 1 
7 7 9 * 3 5 0 
7 7 9 * * 1 0 
7 7 9 * * 3 0 
7 ? 9 * * 5 0 
7 7 9 * * 9 0 
7 7 9 * 5 9 0 
7 3 3 0 1 1 3 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 3 0 7 3 0 
7 3 0 0 7 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 3 0 3 1 3 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 * 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 1 1 0 1 0 O 
7 1 1 0 7 1 0 
7 1 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 1 1 5 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 3 3 0 
7 3 1 0 * 1 3 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 3 5 1 7 
7 3 1 0 5 1 * 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 3 
7 3 1 0 5 7 3 
7 3 1 0 5 7 5 
7 3 1 0 5 * 1 
7 3 1 0 5 * 5 
7 1 1 0 5 5 0 
7 1 7 0 1 1 0 
7 1 7 0 1 3 0 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 1 9 
7 3 7 0 * 3 0 
7 3 7 0 5 1 3 
7 3 7 0 5 7 3 
7 3 7 0 5 3 3 
7 3 7 0 5 * 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 1 7 0 7 1 3 
7 1 7 0 7 7 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 * 0 
7 1 7 0 7 5 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C Cl 
01 c 
1? ­% 
£ c 
rt o 
^ ε N Q 
I ; 
ZE Q 
ùb ­S 
— o 
õ υ N 
1*5 1 * . 1 
5 * 9 1 6 , 1 
2 7 1 * , l 
1 5 9 1 6 , l 
1 1 6 , 1 
1 9 , 1 
1 1 * , 1 
1 0 1 7 , 1 
1 2 1 7 , 1 
1 9 2 1 1 , 1 
5 0 9 1 7 , 1 
1 7 1 1 1 6 , 1 
7 5 5 1 3 , 1 
* 1 5 , 1 
1 ? ? , 1 
4 ? 1 7 , 1 
1 8 7 1 7 , 1 
1 1 5 , 1 
? 1 8 , 1 
9 1 1 3 , 1 
1 0 7 1 7 , 1 
7 3 1 7 , 1 
? 1 6 , 1 
6 0 3 1 7 , 1 
1? 1 4 , 1 
9 5 5 1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
? 6 7 1 8 , 1 
16B 1 4 , 1 
7 5 7 7 1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
? 1 0 , 1 
* 2 5 , 1 
1 3 6 I B , 1 
* 1 8 , 1 
? 1 8 , 1 
1 1 8 , 1 
* 5 1 3 , l 
36 1 7 , 8 1 
? 3 * * 6 1 6 , 1 
* 3 l * , 1 
* 1 1 , 1 
* 1 7 , 1 
1*0 9 , 1 
1 1 3 , 1 
3 ? 1 ? , 1 
* 1 1 * , 1 
1 1 0 1 8 , λ 
1 3 1 1 , 1 
1 1 3 1 * , 1 
7 1 * , 1 
* ? 3 1 3 , 1 
6 1 7 , 1 
1 1 1 7 , 1 
? * 1 ? , 1 
? 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 6 , 1 
9 7 9 1 3 , 1 
3 1 5 , 1 
3 * * 7 1 , 1 
7 8 7 9 , 1 
7 7 1 3 , 1 
* 0 6 4 9 , l 
3 7 0 , 1 
11 1 0 , 1 
1 1 1 1 1 , 1 
n o ι ? , ι 1 1 7 , 1 
1 1 1 4 , 1 
3 6 7 9 , 1 
1 7 9 9 1 * , 1 
7 3 1 6 1 ? , 1 
1*7 1 * , 1 
332 7 ? , 1 
1 * 1 1 ? 1 6 , 1 
* ? 0 1 4 , 1 
5 8 1 5 , 1 
1 7 9 0 , 1 
? 0 , 1 
1 6 7 1 7 1 0 , 1 
1 8 3 6 0 3 , 1 
1 * 1 7 6 , 1 
1 1 9 3 3 , 1 
* 8 9 3 , 1 
5 7 1 3 0 , 1 
3 3 0 8 6 7 , 1 
6 3 7 9 7 , 1 
1 0 7 . 7 , 1 
3 * * 5 1 0 , 1 
7 0 7 , l 
3 1 0 , 1 
1 6 , l 
1 6 3 1 0 , 1 
* 7 5 7 1 0 , 1 
1 5 1 1 , 1 
7 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
9 , 1 
7 9 1 1 0 , 1 
5 5 1 0 , 1 
? ? 7 , 1 
1 1 0 , 1 
7 7 B 3 1 5 , 1 
3 ? 1 6 , 1 
* i a 1 9 , ι 
1 * 1 * . 1 
7 5 1 6 , 1 
? 9 , 1 
1 9 , 1 
7 3 1 ? , 1 
3 7 3 9 1 ? , 1 
5C 1 7 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
B E L G . ­ L U X 
7 3 7 0 7 6 0 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 8 0 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 7 0 8 1 0 
7 3 7 0 8 3 0 
7 3 7 0 8 5 0 
7 3 7 0 8 7 0 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 7 9 9 3 0 
7 3 7 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 3 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 7 1 7 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 3 7 1 3 3 1 
7 3 7 1 3 9 0 
7 3 1 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 1 0 1 5 0 
7 1 1 0 7 0 0 
7 1 3 0 * 0 3 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 1 0 0 
7 1 * 0 7 0 0 
7 3 * 0 3 1 0 
7 3 * 0 3 9 0 
7 3 * 0 * 0 0 
7 3 * 0 5 1 0 
7 1 * 0 5 9 0 
7 1 * 0 6 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 5 0 7 5 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 * 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 * 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 5 
7 3 7 0 * 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 3 0 1 3 0 
7 3 8 0 7 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 3 0 3 9 0 
7 3 8 0 * 1 0 
7 3 8 0 * 3 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 3 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 3 0 3 1 0 
7 3 8 0 8 3 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 5 0 
7 3 8 0 9 9 3 
7 3 3 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 7 1 9 
7 3 8 1 7 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 3 1 3 9 1 
7 3 3 1 3 9 9 
7 3 8 1 * 3 1 
7 3 3 1 * 3 3 
7 3 3 1 * 3 5 
7 3 3 1 5 0 0 
7 3 3 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 B 0 0 
7 3 8 1 9 7 1 
7 3 8 1 9 7 3 
7 1 8 1 9 7 5 
7 3 3 1 9 ? 7 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 3 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 * 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
tis
se
l 
ro
it 
—, S ZE Q 
ol
lsa
ti 
ro
it o
u 
Zo
ll­S
 
Co
dt 
N Q 
* 0 1 1 1 , 1 
7 * 3 1 * , l 
3 8 6 1 6 , l 
1 1 0 , 1 
5 5 1 5 , 1 
8 7 7 1 3 , 1 
5 1 0 , 1 
3 1 ? 6 , 1 
1 5 1 6 , 1 
8 6 6 5 1 5 , 1 
* 3 1 * , 1 
1 5 1 6 , l 
l * 1 8 , 1 
5 6 1 * , 1 
7 0 5 9 , 1 
3 1 5 , 1 
ai? ι*, ι 1 3 1 6 , 1 
7 1 ? , 1 
5 5 0 , 1 
9 l ? , 1 
* B , 1 
* 7 , 1 
8 B , 1 
6 7 3 1 0 , 1 
1 7 7 1 6 , 1 
3 1 7 3 1 * , 1 
3 9 9 9 1 5 , 1 
1 9 7 3 6 1 5 , 1 
7 7 1 8 , 1 
1 6 ? 8 , 1 
6 3 6 1 0 , 1 
8 0 6 1 3 , 1 
1 7 * 0 l ? , 1 
6 6 0 1 6 , 1 
1 7 1 3 , 1 
7 3 5 , 1 
1 7 9 1 * , 1 
* 1 3 , 1 
3 7 3 1 0 , 1 
1 9 8 1 0 , 1 
4 8 1 ? , 1 
7 B 0 6 1 5 , 1 
9 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
7 1 9 , 1 
1 9 ? 1 6 , 1 
7 9 1 9 , 1 
1 7 8 , 1 
5 5 B 1 1 , 1 
1 3 6 1 6 , 1 
10 1 2 , 1 
17 2 * , 1 
1 0 1 * , 1 
* 7 * 1 * . 1 
3 * 1 2 , 1 
6 1 9 , 1 
1 5 8 8 3 1 7 , 1 
1 1 9 7 3 1 6 , 1 
9 2 6 7 1 8 , l 
1 0 , 1 
2 * . 2 
5 0 . 1 
1 5 , 1 
1 6 9 * 1 0 , 1 
1 0 , 1 
3 2 , 1 2 
1 5 0 , 1 
5 5 . 5 2 
7 1 , 9 2 
6 8 5 . 6 2 
1 3 3 5 , 6 2 
5 9 3 , 5 2 
2 2 9 5 1 2 , l 
5 * 5 , 1 
1 7 , 1 
3 7 , 1 
2 1 3 , 1 
6 0 9 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 * , 1 
1 8 7 , 1 
1 * 9 , 1 
* * , 1 5 6 , 1 
1*5 5 , 1 
1 6 , 1 
5 8 8 , 1 
1 3 , Γ 
1 1 6 , 1 
8 , 1 
5 8 , 1 
6 ? B , 1 
7 6 7 3 1 ? , 1 
6 3 1 1 1 , 1 
7 7 1 1 * , 1 
1 1 9 1 * , 1 
1 0 7 , 1 
3 ? 9 , 1 
3 B 3 1 1 0 , l 
7 5 3 1 3 , 1 
6 9 9 l * , 1 
1 6 1 3 , 1 
5 9 , 1 
1 1 5 , 1 
* 1 * 1 * . 1 
9 * 5 , 1 
* * 1 0 , 1 
6 1 0 , 1 
? 1 1 , 1 
* 0 , 1 
7 6 1 1 3 , 1 
4 9 , 1 
430 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
B E L G . ­ L U X 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 6 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 1 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 7 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 1 9 0 7 0 5 
7 3 9 0 7 0 7 
7 3 9 0 7 1 5 
7 1 9 0 7 1 8 
7 3 9 0 2 7 7 
7 3 9 0 7 7 6 
7 3 9 0 7 3 5 
7 3 9 0 7 3 8 
7 1 9 0 7 4 1 
7 3 9 0 7 4 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 1 9 0 7 6 8 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 8 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 7 3 9 0 7 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 7 1 
7 3 9 0 3 7 3 
7 3 9 0 3 7 7 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 7 1 9 0 1 3 6 
7 3 9 0 1 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 1 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 2 0 
7 3 9 0 5 3 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 O O 2 5 0 
7 * 0 0 2 9 9 
7 * 0 0 3 0 0 
7 * 0 0 * 0 0 
7 * 0 O 5 1 0 
7 * 0 0 5 3 0 
7 * 0 0 5 9 0 
7 * 0 0 6 I O 
7 * 0 0 6 9 0 
7 * 0 0 7 1 0 
7 * O O 7 2 0 
7 * 0 0 8 1 1 
7 * 0 0 8 1 9 
7 * 0 0 8 2 0 
7 * 0 0 9 0 0 
7 * 0 1 0 0 0 
7 * 0 1 1 1 0 
7 * 0 1 1 2 D 
7 * 0 1 1 3 0 
7 * 0 1 2 O 0 
7 * 0 1 3 1 0 
7 * 0 1 3 3 0 
7 * 0 1 * 1 0 
7 * 0 1 * 9 1 
7 * 0 1 * 9 9 
7 * 0 1 5 1 0 
7 * 0 1 5 2 0 
7 * 0 1 6 0 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 2 1 
7 * 1 0 1 ? 5 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
­ 77 
— .5 
"Ñ~ o rt ° 
1 È N Q 
οι w 
! ε 
tf ­s 
— o õ υ Ν 
3 9 l * , 1 
7 7 9 9 1 * . 1 
1 1 7 , 1 
3 1 0 , 1 
1 * 3 9 * , 1 
1 9 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 8 1 6 , 1 
7 9 1 6 , 1 
7 5 1 5 , 1 
1 0 0 9 0 1 3 , 1 
1 * 1 5 , 1 
10 1 3 , 1 
7 6 0 ? 1 5 , 1 
1 7 8 1 6 , ] 
9 9 5 1 5 , 1 
1 6 * 1 7 , 1 
6 9 1 0 7 0 , 1 
* 1 9 1 8 , 1 
1 1 * 7 7 ? , 1 
8 7 0 3 7 ? , 1 
1 1 6 7 2 0 , 1 
3 7 2 2 1 8 , 1 
2 * 1 8 , 1 
1 1 0 1 3 , 1 
1 * 1 5 7 7 0 , 1 
B * 9 7 3 , 1 
2 2 8 1 8 , 1 
37 7 3 , 1 
3 1 7 7 3 , 1 
7 3 8 7 3 , 1 
1 3 1 7 0 , 1 
7 5 9 8 7 3 , 1 
9 6 8 9 7 0 , 1 
9 6 0 1 7 3 , 1 
* l 1 9 , 1 
5 * 2 1 5 , 1 
5 * * 7 1 , 1 
* 7 9 9 1 7 , 1 
1 6 1 7 1 , 1 
7. 1 5 , 1 
5 8 6 7 1 , 1 
1 8 7 7 1 , 1 
2 8 5 1 1 , 1 
7 8 7 ? , 1 
6 7 0 0 7 3 , 1 
1 3 1 5 , 1 
2 3 1 3 , 1 
6 7 0 , 1 
* 3 1 7 , 1 
2 1 1 7 , 1 
12 1 9 , 1 
1 2 2 1 5 , 1 
1 6 2 1 3 , 1 
1 0 6 7 1 9 , 1 
6 1 * , 1 
19 1 7 , 1 
* 1 * , 1 
17 1 2 , 1 
1 8 1 1 * . 1 
5 7 7 1 6 , 1 
3 7 1 1 , 1 
6 1 * , l 
1 1 5 , 1 
1 1 9 1 9 , 1 
6 1 6 , 1 
l 1 1 , 1 
2 1 0 , I 
17 1 1 , 1 
8 7 1 * , 1 
5 1 * , l 
2 1 9 , 1 
3 0 2 0 , 1 
7 5 6 2 3 , 1 
1 1 1 5 , 1 
2 6 1 * , 1 
2 9 3 3 8 2 2 , 1 
2 6 0 , 1 
3 0 0 0 , 1 
3 0 , 1 
3 8 , 1 
1*2 0 , 1 
1 9 1 0 , 1 
8 5 7 5 0 , I 
2 7 2 , 5 1 
1*7 0 , 1 
3 0 5 6 , 5 1 
1 1 1 , 1 
3 3 9 8 , 1 
1 6 0 1 * , 1 
3 1 3 1 1 , 1 
5 2 1 2 , 1 
* 1 0 , 1 
6 2 8 I B , 1 
* 1 5 l * , 1 
2 1 7 1 2 , 1 
3 * 9 1 1 * , l 
1 6 3 2 1 2 , 1 
1 0 9 * 1 5 , 1 
2 3 3 5 1 8 , 1 
2 * 6 3 0 1 8 , 1 
3 9 2 0 , 1 
1 7 1 6 , 1 
3 3 7 0 , 1 
7 6 ? 1 6 , 1 
1 6 7 5 1 ? , 1 
7 0 0 1 * , 1 
1 5 8 , 1 
* 0 , 1 
1 * 1 5 , 1 
1 7 1 0 , 1 
8 9 6 ? 0 , 1 
1 * 1 5 0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
B E L G . ­ L U X 
7 * 1 0 ? 1 0 
7 * 1 0 ? 9 0 
7 * 1 0 3 1 1 
7 * 1 0 3 9 1 
7 * 1 0 1 9 9 
7 * 1 0 * 1 0 
7 * 1 0 * 9 1 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 9 0 
7 * 1 0 6 1 0 
7 * 1 0 6 9 0 7 * i o a o o 7 * 1 0 9 0 3 
7 4 1 1 0 0 3 
7 * ? 0 1 0 0 
7 * 2 0 2 1 0 
7 * ? 0 ? 9 0 
7 * ? Ο 1 1 0 
7 * ? 0 3 ? 1 
7 * ? 0 3 ? 5 
7 * ? 0 3 7 9 
7 * ? 0 3 5 0 
7 * ? 0 * 1 0 
7 * ? 0 * ? 0 
7 * 2 0 * 9 Ο 
7 * 2 0 5 0 0 
7 * 2 0 6 1 0 
7 4 2 0 6 9 Ο 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 ? 1 0 
7 * 3 η ? ? 3 
7 * 3 0 3 1 0 
7 * 3 0 3 ? 0 
7 * 3 0 3 9 3 
7 * 3 0 * 0 0 
7 * * Ο ΐ η ο 
7 4 4 0 7 0 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 3 ? 0 
7 * * 0 3 6 0 
7 * * 0 * 1 0 
7 * * 0 * 9 0 
7 * * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 ? 0 
7 * * 0 5 3 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 0 6 0 0 
7 * * 0 7 1 0 
7 * * 0 7 9 0 
7 * * 0 8 Ο 0 
7 * * 0 9 0 0 
7 * * 1 0 0 0 
7 * * 1 1 0 1 
7 * * 1 ? 0 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 * 0 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * 1 6 0 0 
7 * * 1 7 Ο 0 
7 * * 1 8 0 0 
7 * * 1 9 0 0 
7 * * 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 3 1 1 
7 4 4 2 3 3 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 3 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 3 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 0 9 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 0 0 
7 4 6 0 2 1 3 
7 4 6 0 2 2 3 
7 4 4 0 2 9 1 
7 4 6 0 7 9? 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 3 0 1 1 0 
7 4 3 0 1 3 0 
7 4 8 0 1 5 1 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 8 1 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 7 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 Β 0 4 1 3 
7 4 8 0 5 1 3 
7 4 8 0 5 99 
7 4 8 0 6 0 1 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 3 0 7 5 3 
7 4 8 0 7 9 0 
Tab. 3 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
C U 
u E; 
* s — c 
u 3 
ra o 
ο ε 
N Q 
S « 
i l ε 
ZE Q 
tf -s 
Ν 
8 7 9 , 1 
7 8 1 6 1 0 , 1 
9 0 , 1 
1 4 6 , 1 
1 3 6 4 1 0 , 1 
1 3 0 , 1 
? 7 , 1 
4 1 9 1 0 , 1 
1 8 7 9 , 1 
3 6 0 8 , 1 
7 3 7 6 1 0 , 1 
4 4 6 4 1 0 , 1 
1 1 5 0 , 1 
7 5 7 1 0 , 1 
3 6 1 8 , 1 
1 7 5 4 1 7 , 1 
7 3 3 4 1 5 , 1 
4 1 3 1 1 6 , 1 
7 3 1 4 , 1 
3 1 5 , 1 
4 5 0 1 5 , 7 1 
5 6 1 5 , 1 
3 4 1 0 , 1 
7 1 6 , l 
1 5 7 1 0 , l 
5 3 4 1 4 , 1 
7 1 7 , 1 
7 4 3 1 ? , 1 
5 1 ? 0 , 1 
8 0 9 ? 7 , 1 
in? 0 , 1 
8 7 8 1 9 , l 
1 1 4 , 1 
7 4 1 9 , 1 
7 1 1 8 , 1 
4 7 4 0 , 1 
1 7 6 1 3 , 1 
4 7 1 5 , 1 
1 8 6 , 1 
5 5 6 3 1 , 1 
3 5 , 1 
BO 0 , 1 
7 8 8 1 0 , 1 
1 0 , 1 
6 1 3 , 1 
7 8 3 1 0 , 1 
7 6 , 1 
3 5 1 0 , 1 
1 3 6 , 1 
2 7 , 1 
7 1 4 8 , I 
1 6 , 1 
1 9 7 , 1 
7 8 1 0 , 1 
7 1 7 1 0 , 1 
7 4 1 9 8 , 1 
4 6 4 1 4 , 1 
3 3 3 0 1 5 , 1 
1 0 1 0 , 1 
7 8 0 8 , 1 
1 4 7 1 9 1 3 , 1 
7 4 1 5 , 1 
7 9 4 1 5 , 1 
9 4 4 1 7 , 1 
7 9 0 1 3 , 1 
7 4 1 1 , 1 
5 1 1 , 1 
1 9 7 7 1 4 , 1 
3 7 0 1 5 , 1 
1 3 9 1 3 , 1 
1 0 3 1 ? , 1 
5 3 1 6 , 1 
4 9 4 1 4 , 1 
1 7 9 7 , 1 
1 3 1 5 1 4 , 1 
? 5 , 1 
1 8 , 1 
7 1 ? , 1 
3 ? 7 0 , 1 
6 6 7 0 , 1 
9 7 , 1 
1 3 1 1 , 1 
? 7 , 1 
3 0 U , 1 
1 0 1 9 , 1 
1 8 4 1 4 , 1 
4 6 , 1 
5 6 , 1 
1 0 3 6 3 6 , 1 
1 8 1 6 , 1 
3 3 6 , 1 
4 4 0 , 1 
9 0 , 1 
1 1 9 4 0 , 1 
9 0 , 1 
5 3 , 1 
1 3 1 7 0 , 1 
3 1 7 7 7 , 1 
6 1 4 , 1 
? 6 , 1 
4 4 7 1 1 6 , 1 
6 1 6 , 1 
2 7 9 3 9 1 6 , 1 
1 1 5 , 1 
1 8 9 7 1 7 , 1 
1 6 5 7 1 7 , 1 
1 2 3 7 2 1 , l 
7 3 7 1 1 8 , 1 
6 1 6 , 1 
1 1 1 4 , 1 
1 4 1 2 , 1 
1 5 0 1 4 , 1 
3 1 0 5 5 1 5 , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
B E L G . ­ L U X 
7 4 3 0 3 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 1 2 0 
7 4 8 1 2 3 0 
7 4 8 1 1 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 3 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 7 1 1 0 
7 4 B 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 6 1 1 
7 5 0 0 6 9 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 3 0 
7 5 0 0 8 0 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 7 1 9 
7 5 1 0 7 2 1 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 * 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 7 5 3 3 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 1 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 7 0 0 
7 5 1 1 1 0 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 7 0 0 
7 5 * 0 1 1 0 
7 5 * 0 3 7 ? 
7 5 * 0 3 7 5 
7 5 * 0 3 * 0 
7 5 * 0 * 1 0 
7 5 * 0 * 9 0 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 * 1 3 
7 5 6 0 * 7 0 
7 5 6 0 5 1 3 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 O 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * η θ 
7 5 7 0 5 1 1 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Ü S 
tv c 
3 i — C S 3 
^ 2 N Q 
i I 
Έ. Q 
Ν 
1 7 , 1 
3252 15 , 1 
1809 15 , 1 
5133 19 , 1 
5 17¡ 
1596 1 9 , 1 
70 15 , 1 
1*29 2 0 , 1 
73 1 3 , 1 
5962 16, 1 
3813 2 1 , 1 
**19 2 0 , 1 
102 2 0 , 1 
672 2 1 , 1 
20*0 2 0 , 1 
251 19 , 1 
19 1 3 , 1 
**55 1 9 , l 
13789 0 , 1 
25725 0 , 1 
2 0 * 15 , 1 
*3 0 , 1 
2 1 3 , 1 
*2 0 , 1 
70* 0 , 1 
3 6 , 1 
14 0 , 1 
1 1 5 , 1 
199 10 , 1 
314 16 , 1 
316 15, 1 
134 19 , 1 
6 0 , 1 
4976 1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 2 . 1 
25 5 . 1 
9 6 , 
426 1 3 , 1 
2 1 0 , 1 
7 7, 1 
1 17 , 1 
74 14 , 1 
2 17 , 1 
31682 > 1 2 , l 
1 1 2 , t 
12869 15 , 1 
2082 1 3 , 1 
451 1 4 , 1 
2 9 , 1 
24 19 , 1 
20 18 , 1 
8541 17 , l 
4676 16 , 1 
22 8 , 1 
4 17 , 1 
14467 0 , 1 
1 3 , 1 
34*2 0 , 1 
8369 0 , 1 
*18 0 . 1 
27698 3 , 1 
10000 5 , 1 
105? 8 , 1 
* 3 5 6 ! 5 , 1 
3852 10 . 1 
610 4 , 1 
459 9 , l 
5425 1 1 , 1 
18311 1 3 , 1 
1152 18 . 1 
32 1 6 , 1 
8 16, 1 
11528 0 , 1 
10 0 , 1 
8 1 3 , 1 
2668 10, 1 
4 6 , 1 
198- 8 , 1 
"~33. 13 , 1 
9 1 7 , 1 
2734 7 0 , 1 
923 0 , 1 
15 - 0 , 1 
1048 0 , 1 
12991 B, 1 
1155 16 , 1 
38 12 , 1 
7 14 , 1 
1706 18, 1 
35 15 , 1 
802 14 , 1 
21673 16 , 1 
2802 19, 1 
4777 1 1 , 1 
1669 1 0 , 1 
1510 1 1 , 1 
462 10 , 1 
1864 1 1 , 1 
573 10 , 1 
5653 1 1 , 1 
603 1 3 , 1 
18366 15, 1 
2767 1 1 , 1 
1708 19, 1 
165 18 , 1 
18854 1 7 , 1 
73596 19, 1 
35 0 , 
9 0 , 1 
3931 0 , 1 
79 0 , 1 
4 1 3 , 1 
431 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de P'odulls 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
T T 
BELG. ­LUX 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 B 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 3 0 1 1 0 
7 5 3 0 1 9 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 1 0 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 3 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 5 3 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 a 0 7 1 0 
7 5BO770 
7 5 8 0 7 1 1 
7 5 8 0 7 1 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 B 3 6 1 0 
7 5 8 0 8 7 0 7 5 8 3 9 7 1 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 β 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 7 1 7 5 9 0 1 7 9 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 590BOO 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 7 0 7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 * 7 5 9 1 1 1 8 
7 5 9 1 1 7 0 
7 5 9 1 7 0 0 7 5 9 1 1 0 0 
7 5 9 1 * 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 7 5 4 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 1 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 B 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
1 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 * 0 7 9 0 
7 6 * 0 3 0 0 
7 6 * 0 * 0 0 
7 6 * 0 5 1 0 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 * 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 5 0 1 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 3 7 9 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
Ν OJ 
ο. Γ. το ­5 
— E 
77" a 
il ι 
o ^ 
1 ε 
u ° 
tf ­Í 
ο >3 
Ν 
16 8 , 1 
1 1 5 5 6 1 0 , 1 
9 * 0 , 1 
? 6 * 1 0 , 1 
9 1 0 , 1 
22 2 1 , ) 
1 0 6 2 1 2 3 , 1 
6 2 0 , 1 
1 1 5 1 5 , * 2 
3 ? * , 1 
1 1 7 8 6 ? 7 3 , 1 
60 7 1 , 1 6B 1 7 , 1 
1 6 7 8 9 1 8 , 1 
1 9 8 7 * 1 9 , 1 
7 09 2 1 , I 
6 2 0 , 1 
2 3 0 8 1 7 , 1 
13 1 6 , 1 
166 7 0 , 1 
1 1 6 , 1 
15 1 6 , 1 
9 1 3 , 1 
85 1 6 , 1 
1705 1 6 , 1 
8 7 0 , 1 
1? ¿ 7 , 1 
* 7 0 , 1 
1*3 1 8 , 1 
3 3 8 1 * , 1 
1950 1 0 , 1 
* 3 8 , 1 
9 * 0 , 1 
1 * * 0 1 1 6 , 1 
7 9 0 1 9 , 1 
7 1 * 1 * , 1 
7 7 6 0 1 3 , 1 
1? 1 * . 1 93 1 9 , 1 
5 * 1 9 , 1 
17? 1 3 , 1 
7 5 9 1 4 , 1 
4 1 0 9 1 3 , 1 
5f l 1 5 , 1 
170 1 4 , 1 
3 1 1 7 1 6 , 1 
4 7 2 1 3 , 1 104 1 8 , I 
7 9 6 8 1 4 , 1 
1 6 4 0 1 5 , 1 
¿ 1 6 1 4 , 1 
1788 1 4 , 1 
5 1 7 , 1 
67 1 5 , 1 
1 7 1 1 ? , 1 4 6 9 1 0 , 1 
3? 1 3 , 1 
7 1 6 1 1 ? , 1 
7 7 1 1 6 , 1 
1035 1 6 , 1 
16108 1 6 , 1 
5 4 4 1 9 , l 
6 7 7 7 3 , 1 
40 76 1 7 , 6 1 
5 5 9 3 7 ? , 1 
9 6 7 6 7 1 , 1 
1467 1 6 , 6 1 
7 9 9 9 6 7 1 , 1 
57 1 6 , 1 
3 3 9 1 4 , 1 
11 1 6 , 1 7 4 5 7 0 , 1 
1 4 7 8 7 1 6 , 1 
7 7 0 0 1 7 0 , 1 
7 3 6 1 1 8 , 1 
1 5 4 7 9 1 6 , 1 
7 7 6 1 5 7 0 , 1 
8 5 4 7 ? n , 1 
1735 i a , 1 
9 9 5 1 6 , 1 
5 2 4 2 1 , 1 
104 2 1 , 1 
113 2 1 , 1 6 8 5 6 1 7 , l 
4 9 4 2 1 , 1 
6 7 4 2 1 , 1 
13 1 9 , 1 
4 7 9 0 1 9 , 1 
1 4 4 5 2 2 ? , 1 
3 8 7 1 1 , 1 
5 1 0 4 2 3 , 1 
20 1 0 , 1 
20 1 9 , 1 
705 1 5 , 1 
777 1 9 , 1 
2 0 9 9 2 1 , 1 
2 2 4 1 4 , 1 
4 1 2 4 0 , 1 
7 9 7 2 0 , 1 
9 9 3 2 1 6 , 1 
1 3 9 6 2 0 , 1 
59 1 8 , 1 
4 1 4 , 1 
1 1 3 9 1 8 , 1 
1 1 2 9 1 3 , 1 
2 1 9 , 1 
??? i n , 1 94 1 1 , 1 ι i n , ι 19 1 5 , 1 
4 1 5 , 1 
78 1 4 , 1 
85 1 7 , 1 
Irsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
τ τ 
B E L G . ­ L U X 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 * 1 9 
7 6 5 0 * 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 1 1 9 
7 6 6 0 1 7 0 
7 66 03 90 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 3 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 B 0 1 0 0 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 1 5 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 7 1 
7 6 3 0 7 7 9 
7 6 3 0 7 3 1 
7 6 3 0 7 3 9 
7 6 8 0 ? * 0 
7 6 807 50 
7 6 B 0 3 1 0 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 3 0 3 9 0 
7 6 8 0 * 1 1 
7 6 3 0 * 1 9 
7 6 8 0 * 9 0 
7 6 3 0 5 1 3 
7 6 8 3 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 3 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 3 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6Θ1090 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 3 1 7 1 1 
7 6 3 1 7 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 7 0 
7 6 8 1 3 1 1 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 3 1 3 * 0 
7 6 8 1 1 5 1 
7 6 6 1 3 5 5 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 3 90 
7 6 9 0 * 1 0 
7 6 9 0 * 9 0 
7 6 9 0 5 1 9 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 1 3 
7 6 9 1 * 7 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 0 0 1 1 3 
7 7 0 0 7 0 0 
7 700 3 00 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 3 4 9 0 
7 7 0 3 5 1 0 
7 7 0 0 5 9 9 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 3 
7 701Π0Ο 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 7 1 0 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 3 0 3 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
C CI 01 C 
~ 37 
— E 
η o 
"Õ ε 
Ν Q 
I'S 
ZE O 
tf ­S 
— o õ u Ν 
5 1 1 , 1 
4 1 3 , 1 
111 1 8 , 1 
1 *67 1 9 , 1 
1*5 1 9 , 1 
388 1 0 , 1 
5 1 6 , 1 
B 8 * 1 6 , 1 
3 1 * , 1 
13 1 4 , 1 
3 1 5 , 1 
5 1 4 , 1 
1? 1 5 , 1 
1? 1 3 , 1 
? I B , 1 
75 2 1 , I 
16 2 3 , 1 
1 1 4 , 1 
9 2 1 5 , 1 
4 9 4 , 1 
167 1 0 , 1 
145 6 , 1 
51 8 , 1 
12 1 2 , 1 
10 1 0 , I 
569 1 5 , 1 
281 1 3 , 1 
6 1 4 , 1 
1 4 , 1 
779 6 , 1 
15 9 , 1 
* 1 0 , I 
7 * * * 8 , 1 
1 7 3 0 8 , 1 
3 * 6 , 1 
5 9 , 1 
32 3 , 1 
237 9 , I 
4 1 0 , 1 
36 3 7 , 1 
ι 231 6 , 1 
536 1 2 , 1 
296 3 7 , 1 
177 8 , 1 
7 * 5 1 8 , 1 
1 7 2 2 3 Θ, 1 
580 1 3 , 1 
2 1 0 , 1 
? 1 6 , I 
131 1 5 , 1 
137 1 ? , 1 
U B 1 6 , 1 
755 1 6 , I 
? 1 0 , 1 
12 1 * , 1 
* 3 0 1 6 , 1 
6 5 , 1 
379 β , 1 
* 3 1 0 , 1 
336 1 1 , 1 
? 1 0 , 1 
6 1 0 , ? 
152 8 , 2 
1 5 7 0 8 , 2 
* 1 2 , 1 
229 1 * , 1 
1157 8 , 1 
12 1 0 , 1 
129 7 , 1 
33 1 0 , 1 
21 7 , i 
1517 1 6 , 1 
3 8 1 9 1 6 , I 
1 *27 1 8 , 1 
? 1 7 , 1 
* * 1 3 , 1 
7 0 0 1 7 0 , 2 
* 0 1 2 0 , ? 
709 7 7 , 2 
1603 3 0 , 9 ? 
28 1 5 , 1 
* l 1 7 , 1 
195 2 1 , 2 
1 3 * 2 1 , 2 
2 * 2 1 , 1 
101 1 6 , ' 1 
* 8 2 6 , 1 2 
* 2 0 2 5 , 1 2 
3 5 5 1 5 , 1 
117 2 ? , 1 
13 1 5 , 1 
9 1 0 , 1 
1 B , 1 
3 7 5 9 8 , 1 
858 1 0 , ? 
3088 1 0 , ? 
1 * 1 * 8 , 3 ? 
6 6 9 6 1 3 , 2 
8 1 2 0 1 0 , 1 
7 1 9 0 1 6 , 1 
9 0 0 5 1 8 , 1 
7 8 0 7 7 ? , 1 
1 1 * 7 7 1 9 , 1 
3 5 1 1 1 * , 1 
78 7 1 , 1 
330 7 5 , 1 
7 3 7 7 ? * , 1 
206 7 1 , 1 
6 6 9 1 6 , 1 
1708 7 0 , 1 
9 1 5 , 1 
4 0 6 9 8 , ? 
9 1 1 3 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
BELG. ­LUX 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 0 7 0 7 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 3 
7 7 1 3 5 7 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 1 7 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 1 0 7 1 9 
7 7 1 0 7 7 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 4 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 7 8 0 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 7 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 7 Î 3 
7 7 1 1 7 5 9 
7 7 3 1 7 6 0 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 7 7 9 
7 7 3 1 7 6 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 1 9 1 
7 7 3 1 3 9 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 3 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 6 
7 7 3 1 5 Β 1 
7 7 3 1 5 Β 3 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 731Θ1? 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 3 7 0 
7 7 3 7 4 0 1 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
S S 
tu c 
— c 
Ü 3 
rz O 
^ 'ë 
Ν Q 
I ε 
Ν 
1?4 1 8 , 1 
9 1 8 , 1 
1? 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 , 3 " » „ ,1 1 7 1 9 , 8 1 
1 1 3 , 1 
515 1 7 , 1 
1 1 9 , 1 
1 2 0 , 1 
1 7 4 4 1 5 , 1 
5 4 5 3 1 8 , 1 
174 1 7 , 1 
157 0 , 1 
5 8 1 3 0 , 1 
9 4 , 1 
53 β , 1 
3 6 1 7 4 0 , 1 
4 4 , I 
1995 0 , 1 
1 8 9 6 1 0 , 1 
55 4 , 1 
1 1 3 , 1 
83 1 0 , 1 
5 1 9 0 , 1 
57 1 , 5 1 
I 8 , 1 
352 0 , 1 
1805 0 , 1 
4 0 4 9 , 1 
62 9 , 1 
2 1 1 0 , 1 
5 5 4 9 , I 
16 0 , 1 
75 1 4 , 1 
11 9 , 1 
1 I * , 1 
86 1 8 , 1 * 2 0 8 , 1 1? 7 , Γ 
76 1 0 , 1 
6 6 , 1 
5' } Ι Ζ' i 2 7 , 1 
15? 7 , 1 
3 9 7 ? 7 , 1 
9 7 , 1 
6 0 7 , 1 
76? 8 , 1 
3 8 , 1 
? 1 0 , 1 
33 8 , 1 
138 β , 1 
* 7 5 1 0 , 1 
? 1 0 , 1 
33 β , 1 
6 8 , 1 3 7 1 8 1 0 , 1 
58 1 0 , 1 
85 8 , 1 
7 7 8 ? 1 0 , 1 
* 6 1 0 , 1 
1 *63 1 0 , 1 
1 0 * 3 8 , 1 
* * 1 5 1 0 , 1 
1 1 * 1 0 , ι 
37? 8 , 1 
* 7 1 0 , 1 
13 1 0 , 1 
13 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
7 8 3 8 , 1 
1 6 0 8 1 Β, 1 
2 3 9 , 1 
2 8 , 1 
5 1 0 , ï 
1 1 0 , Ι 
6 β , 1 100 1 0 , 1 3 1 0 , Γ 
2 1 0 , 1 
1 * 1 0 , 1 
13 1 0 , 1 
8 5 9 * 1 0 , 1 
* 7 6 , 1 
19 1 0 , 1 
* 2 7 7 , 1 
128 1 0 , 1 
18 1 0 , 1 
1523 1 0 , Ι 
36 8 , 1 
19 1 0 , 1 
3 1 6 Β , 1 
7 1 0 , 1 
3 8 * * 1 0 , 1 
3 1 8 , 1 
6 9 2 1 * , 1 
253 1 0 , 1 
88 1 2 , 1 
* 6 1 2 , 1 
1 9 5 9 3 1 * , 1 
1 3 1 1 1 * , 1 
3 * 1 3 , 1 
2338 1 1 , 1 
1 6 8 7 * 1 1 , 1 
8 * 4 1 2 , 1 
1 1 2 6 1 2 , 1 
5 4 0 9 1 4 , 1 
4 5 6 1 4 , 1 
1 0 3 4 2 1 7 , 1 
2499 1 2 , 1 
1 7 5 1 4 1 5 , 1 
432 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
B E L G . ­ L U X 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 1 
7 7 3 3 2 1 9 
7 7 3 3 2 2 1 7 7 3 3 2 7 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 1 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 7 1 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 6 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 U 4 1 1 7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 7 0 7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 B 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 7 7 7 0 2 1 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 2 9 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 2 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 0 5 2 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 4 7 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 7 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 5 1 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 2 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 6 1 0 3 2 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë s 
11 — E 
— o 
= δ 
Ñ Q 
11 Έ Q 
tf -s 
N 
' 5 7 1 5 , 1 
7 8 2 1 3 , 1 
1 1 7 I B , ï 
3 1 0 , 1 
2 2 1 5 1 3 , 1 
7 9 , 1 
4 1 4 1 3 , 1 
4 8 9 , 1 
2 8 9 6 1 4 , 1 
5 1 5 , 1 
2 1 2 , 1 
2 9 1 5 , 1 
1 4 5 7 1 4 , 1 
7 0 1 6 1 4 , 1 
1 0 9 0 4 1 7 , 1 
1 1 2 9 1 5 , 1 
4 3 7 0 1 7 , 1 
6 6 1 7 , 1 
1 7 0 8 1 1 , 1 
1 2 8 0 3 1 4 , 1 
2 7 7 7 6 8 0 , 1 
7 6 8 0 , 1 
4 3 0 7 9 1 0 , 1 
1 8 8 6 4 8 , 1 
9 6 1 0 , 1 
7 4 0 0 1 0 , 1 
7 4 1 4 , 1 
2 1 3 , 1 
1 8 7 9 6 1 0 , 1 
1 1 7 4 1 5 , 1 
1 0 1 2 i o , 1 
2 7 i n , 1 
6 4 1 3 , 1 
I l 9 , 1 
5 8 2 1 4 , 1 
¿ 7 1 7 , ï 
5 1 3 , 1 
17 1 5 , 1 
1 2 5 1 4 , 1 
1 9 Π 9 1 * , l 
9 3 7 0 , 1 
1 2 2 7 , 1 
2 9 8 8 , 1 
l * 1 5 , 1 
1 8 1 0 , 1 
* 5 , 1 
1 7 1 0 , 1 
3 1 3 , 1 
3 1 9 8 9 , 1 
* * 0 0 , 1 
1 1 0 3 5 , 1 
2 3 7 7 0 , 1 
1 * 8 1 9 1 5 , 1 
1 2 1 2 , 1 
1 3 9 * 5 1 5 , 1 
1 5 7 3 2 0 , 1 
3 8 1 5 , 1 
5 0 3 6 1 5 , 1 
5 6 2 1 , 1 
5 B , 1 
1 0 6 * 1 9 , 1 
7 1 6 , 1 
2 2 7 9 1 5 , 1 
2 5 1 5 , 1 
1 8 5 7 1 9 , 1 
3 9 2 5 1 9 , 1 
3 2 0 , 1 
3 7 9 1 6 , 1 
12 1 2 , 1 
6 7 9 , 1 
1*8 1 3 , 1 
2 8 2 2 1 9 , 1 
2 5 I O , 1 
2 5 . 1 
1 3 0 , 1 
* 1 3 , 1 
7 1 6 , 1 
1 i n , 1 
1 0 1 0 1 5 , 1 2 
8 1 8 0 . 1 
3 8 1 0 , 1 
6 8 2 1 0 , 1 
1 0 , 1 
6 5 , 1 
8 * 1 1 , 1 
* 1 * . 1 
8 1 ? , 1 
3 3 1 7 , 1 
3 0 8 1 5 * , 3 ? 
1 * 8 1 0 , 1 
1*9 I O , 1 
3 6 7 7 1 0 , 1 
* ? 3 1 7 , 1 
5 1 5 , 1 
6 1 * . 1 
7 1 3 8 1 6 , 1 
1 0 6 7 3 0 , 1 
1 3 8 , 1 
? 6 , 1 
2 1 LO, 1 
3 9 1 1 6 , 1 
* 1 6 , 1 7 6 , 1 
7 8 , 1 
1 2 I O , 1 
* 5 , 1 
3 8 8 , 1 
3 2 8 3 , 1 
2 9 * 6 , 1 
2 7 9 , 1 
8 * * 0 , 1 
3 7 6 5 * , 1 
5 9 7 7 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
B E L G . ­ L U X 
7 B 1 0 * 2 1 
7 8 1 0 * 2 3 
7 8 1 0 * 7 6 
7 8 1 0 * 7 3 
7 8 1 0 * 3 1 
7 8 1 0 * 3 3 
7 8 1 0 * * 1 
7 8 1 0 * * 8 
7 8 1 0 * 5 1 
7 8 1 0 * 5 3 
7 8 1 0 * 5 8 
7 8 1 0 * 6 9 
7 8 1 0 * 8 1 
7 8 1 0 * 9 3 
7 8 1 0 * 9 6 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 7 1 
7 8 7 0 7 7 9 
7 8 2 0 3 1 0 
7 B 2 0 3 9 0 
7 3 2 0 * 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 3 0 
1 6 7 0 5 9 0 
7 6 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 0 0 
7 8 7 0 8 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 1 5 
7 8 7 1 1 7 5 
7 8 7 1 1 7 9 
7 8 7 1 7 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 0Π 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 * 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 1 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 7 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 6 3 1 * 0 0 
7 B 3 1 5 0 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 3 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 1 
7 8 * 0 6 1 5 
7 6 * 0 6 3 1 
7 8 * 0 6 3 5 
7 8 * 0 6 5 1 
7 6 * 0 6 5 1 
7 8 * 0 6 5 7 
7 8 * 0 6 7 1 
7 8 * 0 6 7 5 
7 8 * 0 6 9 1 
7 8 * 0 6 9 3 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 * 0 6 9 5 
7 8 * 0 6 9 6 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 8 1 1 
7 8 * 0 6 1 3 
7 6 * 0 8 5 0 
7 6 * 0 8 7 1 
7 8 * 0 8 7 9 
7 6 * 0 9 0 0 
7 8 * 1 0 1 1 
7 6 * 1 0 1 9 
7 8 * 1 0 3 0 
7 6 * 1 0 5 0 
7 8 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 9 
7 6 * 1 1 3 0 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 7 0 3 
7 8 * 1 3 0 0 
7 8 * 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 0 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 3 1 
7 8 * 1 7 3 9 
7 8 * 1 7 * 1 
7 8 * 1 7 * 9 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 9 1 
7 8 * 1 7 9 9 
7 8 * 1 3 1 0 
7 8 * 1 8 5 0 
7 8 * 1 8 9 1 
7 8 * 1 8 9 1 
7 8 * 1 8 9 5 
7 8 * 1 8 9 7 
7 8 * 1 9 1 0 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 7 0 0 0 
7 8 * 7 1 1 0 
7 8 * 7 1 9 0 
7 8 * 7 2 1 1 
7 8 * 2 2 1 3 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
M 01 C U 01 C 
72 3 
— c 
LS 3 rt o 
Oj '5 
N Q 
Ol 
.1 ε 
ZE Q 
ii 
ö CJ 
Ν 
3 7 2 3 0 , 1 
6 6 6 , 1 
5 6 , 1 
1 8 , 1 
6 5 9 5 , 1 
2 7 6 8 , 1 
1 5 5 6 , l 
7 1 0 , 1 
B8B S , 1 
* 1 1 0 , 1 
1 8 , 1 
a 7 , 1 
12 1 0 , 1 
2 1 0 , 1 
* 3 , 1 
1 0 2 1 2 , 1 
2 6 1 3 , 1 
1 6 1 1 2 , 1 
1 1 9 7 1 3 , 1 
6 1 0 , 1 
3 5 0 1 2 , 1 
8 9 * 1 3 , 1 
1 5 1 * 1 2 , 1 
5 7 7 1 3 , 1 
7 5 6 9 , 1 
2 1 3 1 2 , 1 
2 3 2 1 0 , 1 
6 3 * 1 * , 1 
9 6 1 * , 1 
* 1 3 1 7 , 1 
1 1 1 7 , 1 
5 8 1 * . 1 
5 1 8 1 3 , 1 
1 2 9 1 0 , 1 
1 1 1 * . 1 
3 1 1 3 , 1 
1 7 1 1 9 , 1 
7 * 3 1 5 , 1 
1*5 1 7 , 1 
3 6 2 6 1 * , 1 
1BB 1 7 , 1 
2 1 1 6 , 1 
3 2 8 1 5 , 1 
9 * * 1 8 , 1 
5 1 * , 1 
* 3 3 3 1 * , l 
6 * 1 * , 1 
9 1 1 * , 1 
6 * 3 1 3 , 1 
* 6 1 8 , 1 
1 5 1 9 , 1 
1 0 8 9 1 * , 1 
3 2 0 1 5 , 1 
2 3 1 0 1 5 , 1 
2 0 5 * 1 1 , 1 
8 1 6 1 1 , 1 
1 0 1 1 , 1 
1 0 5 1 1 0 , 1 
1 6 0 1 8 , 1 
3 1 6 9 1 * , 1 
9 1 2 , 1 
3 1 8 , 1 
8 2 * * 1 * , 1 
1 0 3 9 1 3 , 1 
7 9 8 1 3 , 1 
2 6 1 2 , 1 
1 7 5 1 5 , 1 
* 0 1 0 , 1 
1 8 2 1 * , l 
3 9 6 1 2 , 1 
1 0 5 1 * , 1 
8 8 1 0 , 1 
2 6 * 0 1 2 , 1 
1 1 8 1 2 , 1 
2 7 2 1 2 , 1 
7 2 5 7 1 0 , 1 
3 1 1 * , 1 
7 * 1 2 1 0 , 1 
2 3 5 1 1 , 1 
* 8 1 0 , 1 
8 7 1 3 , 1 
3 0 1 3 , 1 
6 5 5 0 1 2 , 1 
2 9 1 1 , 1 
2 2 1 3 , 1 
9 0 8 1 1 2 , 1 
3 8 , 1 
3 0 9 3 1 3 , 1 
1 6 9 1 0 , 1 
2 * 2 7 1 1 , 1 
* 7 9 7 1 1 , 1 
* 9 5 5 1 0 , 1 
9 7 9 1 0 , 1 
6 2 8 1 0 , 1 
2 * 3 5 9 , 1 
1 7 1 8 , 1 
5 1 2 , l 
1 5 1 7 , 1 
5 7 3 1 2 , 1 
3 * 6 6 1 1 , 1 
1 5 , 1 
2 1 1 , 1 
6 8 1 0 , 1 
2 * 5 1 6 , 1 
2 7 ? 1 0 , 1 
* 5 9 9 1 2 , 1 
1 3 9 1 * , 1 
* 6 * 7 1 0 , I 
1 8 0 3 1 2 , 1 
* 7 7 1 1 , 1 
7 * 1 1 3 , 1 
7 1 8 , 1 
3 5 * 6 1 1 , 1 
Jrsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
B E L G . ­ L U X 
7 8 * 2 2 9 0 
7 8 * 2 3 1 1 
7 8 * 2 3 7 0 
7 B * ? 3 3 0 
7 6 * 7 3 5 0 
7 B * 7 * 0 0 
7 6 * 7 5 0 0 
7 8 * 7 6 0 0 
7 8 * 7 7 0 0 
7 8 * 7 8 0 0 
7 8 * 7 9 0 0 
7 8 * 3 0 0 0 
7 8 * 3 1 1 0 
7 8 * 3 1 3 0 
7 8 * 3 1 5 0 
7 8 * 3 7 0 0 
7 8 * 3 3 0 0 
7 8 * 3 * 1 1 
7 8 * 3 * 1 5 
7 8 * 3 * 1 9 
7 8 * 3 * 3 1 
7 8 * 3 * 3 5 
7 8 * 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 0 5 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 0 9 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 7 5 
7 8 * 3 5 3 0 
7 8 * 3 6 1 0 
7 8 * 3 6 3 0 
7 8 * 3 6 9 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 7 5 0 
7 fl*3770 
7 8 * 3 8 1 0 
7 8 * 3 8 3 0 
7 8 * 3 8 5 1 
7 6 * 3 8 5 9 
7 8 * 3 9 0 0 
7 8 * * 0 1 0 
7 8 * * 0 3 1 
7 8 * * 0 5 0 7 B * * 0 9 0 
7 8 * * 1 1 0 
7 8 * * 1 3 0 
7 8 * * 7 1 0 
7 8 * * 7 9 0 7 8 * * 3 0 0 
7 8 * * * 9 0 
7 8 * * 5 1 0 
7 8 * * 5 7 0 
7 6 * * 5 3 1 
7 B * * 5 3 5 
7 8 * * 5 * 1 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 8 * * 5 5 7 
7 8 * * 5 6 1 
7 8 * * 5 6 5 
7 8 * * 5 6 7 
7 8 * * 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 5 
7 8 4 4 5 8 1 
7 8 4 4 5 9 0 
7 6 4 4 6 1 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 6 4 5 7 1 1 
7 8 4 5 7 1 9 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 7 9 0 
7 8 * 5 3 0 0 
7 8 * 5 * 1 0 
7 8 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 3 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 3 4 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 7 1 
7 8 4 5 9 7 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 5 7 0 0 
7 8 4 6 3 1 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 β 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 7 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 * 3 0 
7 8 5 0 * 5 1 
Jahr­1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ii S 
ty e 
— C 
¡ί ! 
"õ S N Q 
11 
ZE Q n 
N 
9 3 7 5 1 1 , 1 
9 * 2 * 1 2 , 1 
* 8 * 7 , 1 
7 1 5 1 1 , 1 
2 0 9 1 5 . 1 
1 * 3 3 9 , 1 
1 3 3 3 1 9 , 1 
1 9 7 0 1 1 , 1 
­ l ih l 9 0 6 1 0 , 1 
6 5 1 3 , 1 
1 * 5 * 1 0 , 1 
1 6 3 1 0 , 1 
1 5 * 2 1 0 , 1 9 1 1 1 , 1 
3 5 3 9 , 1 
7 7 5 1 0 , 1 
2 3 5 , 1 
1 8 1 1 , 1 
1 1 6 1 0 , i 
6 * 7 1 1 , 1 
7 7 6 1 4 , 1 
1*6 1 1 , 1 
3 3 1 1 , 1 
5 8 1 2 , 1 
1 8 , 1 
2 8 3 9 , 1 
1 7 0 1 1 , 1 
1*3 1 3 , 1 
8 5 1 1 , 1 
8 3 2 1 1 , ι 
1 0 3 5 1 0 , 1 
3 6 0 2 9 , 1 
1 1 8 8 1 2 , 1 
1 3 0 β , 1 
3 1 1 0 , 1 
6 8 1 0 , 1 
1 6 2 1 1 0 , 1 
1*7 1 1 , 1 
1 0 1 8 1 0 , 1 
9 0 1 0 , 1 
2 1 3 1 3 , 1 
6 6 0 1 5 , 1 
* 5 1 0 , 1 
3 * 1 5 1 0 , 1 
6 5 9 1 2 , 1 
3 1 7 1 4 , 1 
1 5 * 1 0 , 1 
7 5 1 1 , 1 
2 8 7 9 1 0 , 1 
6 9 3 6 1 0 , 1 
6 1 1 , 1 
9 6 , 1 
1 9 6 3 8 , 1 
9 6 * 6 , 1 7 2 8 , 1 
1*5 5 , 1 
5 7 5 1 0 . 1 
1 0 0 5 β , 1 
1 9 9 3 . 1 
1 * 5 , 1 
2 8 , 1 
2 3 5 , 1 
* 2 1 β 1 0 , 1 
1 0 7 8 6 , 1 
2 0 2 6 , 1 
1 7 7 4 Τ , 1 
2 5 8 , 1 
1 3 2 4 1 0 , 1 
1 5 6 1 1 1 , 1 
2 5 6 7 6 , 1 
2 7 5 5 1 3 , 1 
2 2 3 1 0 , 1 
4 1 1 3 , 1 
4 0 8 1 4 , 1 
4 9 8 1 1 , 1 
2 7 7 1 1 , 1 79 U' ! 1 0 9 5 9 , 1 
­u*> 1 2 ' ï 6 4 2 1 , 1 
4 6 2 Β , 1 
2 4 6 3 1 1 , 1 
3 6 6 5 1 0 , 1 
3 0 4 4 · 9 , 1 
2 3 3 1 0 , 1 
7 7 4 1 0 , 1 
9 7 1 0 , 1 
1 5 1 1 0 , 1 
6 8 1 0 , 1 
5 3 1 4 . 1 
8 8 1 3 1 2 , 1 
4 8 5 1 1 0 , 1 
2 9 6 1 2 , 1 9 9 5 8 1 3 , 1 
9 7 4 1 8 , 1 
7 8 1 4 , 1 
1 0 1 0 1 1 2 , 1 
2 4 2 1 1 , 1 1 . 2 ' î 2 4 9 3 1 2 . 1 3 3 4 5 1 1 , 1 
6 1 4 0 1 0 , 1 
8 5 0 8 1 4 , 1 
4 7 4 9 1 1 , 1 
3 5 0 1 4 , 1 
7 5 7 1 2 , 1 
3 1 0 5 1 2 , 1 
3 6 2 1 2 , 1 
1 5 3 1 2 0 , 1 
* 7 5 5 2 0 , 1 
2 5 0 1 5 . 1 
5 8 , 1 
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Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
BELG.-LUX 
7 850*59 
7 850500 
7 850601 
7 850710 
7 850810 
7 850330 
~ 850350 
85OB70 
851390 
350910 
850930 
350990 
351090 
351119 
851130 
851210 
851220 
851230 
3517*0 
851750 
851703 
851313 
851190 
851*13 
851*90 
351511 
351513 
851515 
851579 
351530 
351551 
Θ51555 
fl 51 5 5 ) 
B51600 
651701 
651800 
851910 
851910 
851911 
851973 
857010 
Θ5701Ο 
857050 
857070 
852111 
852115 
852119 
857170 
857110 
8871*0 
357150 
7 857790 
7 857110 
" 852190 
357*10 
857*10 
852*90 
852590 
852610 
B52631 
857650 
857690 
d5?700 
837800 
860300 
8o0*10 
660600 
860790 
860810 
860890 
Bo0910 
3o0930 
a.60950 
860970 
360990 
8*1010 
870111 
870191 
d70199 
870711 
870719 
8707B0 
870787 
870300 
Β 70*00 
870500 
870600 
B70731 
Θ70733 
870735 
870737 
370750 
870900 
871000 
871100 
871710 
371790 
871300 
871*10 
871*31 
871*39 
371*59 
671*73 
680100 
880731 
880735 
880190 
880*00 
890170 
890180 
890199 
890700 
890310 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
10* 
736 
1736 
*5 
381 
?9 
6*6? * 
IIB 
361 
2* 
410 *? 
7710 
709* 
58 
7605 
7**6 
117 
76* 
1*7 
3111 
9191 
686 
6136 
170 
119* 
33619 
10? 
139 
502 
96 
7067 
55 
2*7 
*997 
1*670 
*592 
3512 
1977 
6677 
3)87 
7 30 
*59 
36 
11 
1093 
11 
261 
*9 
430 
699 
121 
11063 
l 
10 
21? 
6*8 
199 
1 
3997 
106 
1 
1 > l 
7 
530 
18 
958 
1 
136 
5*5 
J8 
358 
162 
712 
*5 
23363 
0186 
398186 
73 
18795 
2? 
2211 
*61 
5771 
250*3 
2207 
1*1 
5 
113 
7 9 * 
**79 
1793 
9 
676 
1*65 
95 
1 
6 
5B78 
397 
1011 * 
25 
35 
*6 8* 
27 
625 
60 
2831 
2 09 
1 
Ï 7, 
1*. 
15, 
1 3, 
11, 
14, 
18, 
21, 
13. 
1*. 
11, 
17, 
13, 
11, 
15, 
16, 
17, 
in, 
16, 
15, 
1'·, 
1 ), 
15, 
1'., 
14, 
14, 
16, 22, 
14, 
1 3, 
13, 
16, 
13, 
12, 
12, 
14, 
1 1, 
13, 
13, 
11, 
12, 
14, 
14, 
12, 
16, 
1*. 
15, 
13, 
17, 
16, 
12, 
10, 
17, 
14, 
iî: 
in, 
19, 
17, 
1*, 
19, 
13, 
14, 
11, 
10, 
14, 
10, 
11, 
in, 
12, 
l'I, 
9, 
12, 
15, 
11, 
13, 
12, 
UI, 
23, '?, 
75, 
22, 
20, 
?0, 
72, 
?*, 
14, 
13, 
15, 
H , 
I", 
16, 
71, 
17, 
17, 
19, 
16, 
l*, 
14, 
10, 
lo, 
11, 
12, 
13, 
15, 
12, 
13, 
1?, 
0, 
10, 
6, 
3, 3, 
Ursprung­Ongine 
Warenkategorie 
Coi. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
BELG.-LUX 
7 890390 
7 890*00 
7 890500 
7 900113 
7 903130 
7 900701 
7 900300 
7 900*00 
7 900500 
7 900600 
7 900710 
7 930733 
7 900.313 
7 900B39 
7 900900 
7 901000 
7 901100 
7 901700 
7 901303 
901*00 
7 901500 
7 901610 
7 901610 
7 9017uO 
7 901U00 
7 901911 
7 901913 
7 901975 
7 901930 
7 901990 
7 907000 
7 90710.1 
7 937 700 
7 907313 
7 907 390 
7 907*10 
7 907*30 
7 907*90 
7 907500 
7 907600 
7 937711 
7 907730 
7 907750 
7 907810 
7 907830 
7 907350 
7 90737O 
7 902900 
7 910100 
7 910300 
7 910410 
7 9104 90 
7 910500 
7 910600 
910800 
910900 
911000 
911190 
970111 
970119 
970190 
970700 
970300 
970400 
970500 
970600 
97Ο7Π0 
920893 
971990 
971110 
971110 
971150 
971173 
971710 
971714 
971715 
971717 
971719 
971110 
921113 
971190 
910713 
911790 
930410 
93 0*90 
930500 
930635 
930639 
930710 
930735 
930737 
9*0110 
9^0190 
940703 
94 03 03 
943410 
94 3450 
950390 
950599 
950610 
95 0690 
950790 
950890 
960100 
960710 
960739 
969790 
960303 
960500 
960603 
970100 
970710 
979730 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
113 
12 
1 3 
423 
5 
1 31 
86 
40 
3* 
5 
87-, 
193 
33 
136 
325 
732 
43 * 
668 
719 
6 
43 
5*2 
162 
966 
4 
75 
0 
3 
13 
7187 
**7 
59 
44 
57 
16 
158 
541 
228 
3 3'. 
47 
79 
4 
1354 
4787 
458 
77? 
7911 
17? 
23 
115 
67 
75 
92 
6 
5 5 
79 
18 * 
3 
3 
5 
77 
7 
85 
2 
715* * 
91 
9 
1178 
797 
739 
416 
Q 
337 
6 
79 
880 
? 
4*5 
50 
131 
7364 
16 
? 
9 
102 
9 
93 1 
60 
11 
30424 
54 
43433 
7673 
3031 
1 
11 
4 
13 
3 
7779 
3 
45 
18? 
1405 ? * 
1 
139 
6* 
15 
14, 
13, 
17, 
15, 
19, 
20, 
17, 
13, 
16, 
13, 
15, 
1*. 
12, 
12, 
1*, 
14, 
1*, 
18, 
16, 
12, 
13, 
13, 
14, 
14, 
13, 
10, 
15, 
13, 
10, 
12, 
17, 
14, 
1*. 
12, 
13, 
13, 
12, 
' 3, 
18, 
11, 
13, 
13, 
13, 
13, 
13, 
11, 
13, 
14, 
13, 
15, 
14, 
14, 
9, 
I 1 , 
II , 
13, 
2 0 , 
23, 
71 , 
16, 
15, 
14, 
14, 
19, 
14, 
18, 
15, 
15, 
13, 
13, 
14, 
7, 
1 4 , 
3,9 
15, 
16, 
IO, 
14, 
Q, 
16, 
14, 
16, 
16, 
15, 
14, 
1 3 , 
19, 
17, 
12, 
17, 
14, 
17, 
2 2 , 
15, 
14, 
16, 
5, 
1 ? , 
10, 
14, 
18, 
20, 
14, 
21. 
18, 
7 0 , 
15, 
2 1 , 
' 0 , 
17, 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
BELG.-LUX 
970300 
9 70410 
970490 
970500 
970600 
970710 
973790 
970800 
9B0130 
980210 
9Θ0290 
9B0310 
980330 
980359 
980511 
980519 
980510 
980600 
980700 
980B00 
980900 
981000 
931190 
981700 
981300 
981*00 
981500 
981500 
990100 
990703 
990300 
990*00 
990500 
990600 
NON CLASS 
3 009003 
fl 179700 
B ?*9900 
β 309700 
8 33970? a *i97on 
8 *?9701 
8 *?970? 
B *99700 
fl 589700 
8 6 09700 
8 619703 
8 659701 
fl 71970? 
8 719703 
8 879701 
8 909700 
8 919700 
8 979700 
8 969700 
8 979700 
8 939700 
AG. PREL EV 
1 010719 1 310319 1 013500 1 070120 1 3 2 3 1 * * 1 020181 1 020186 1 020700 1 370390 1 070510 1 070610 1 0*0710 i o*n??o 1 3*0 300 ι 0*0*10 
1 0*0*90 
1 0*0511 
1 0*0515 
1 0*1571 
1 070310 
1 100100 
1 100700 
1 100310 
1 100390 
1 100*10 
ι 100*90 
1 100510 
1 100599 
1 103610 
1 130630 
1 100651 
1 100659 
1 100713 
1 100790 
1 113110 
1 110150 
1 110170 
1 110190 
1 110711 
1 110715 
1 110719 
1 110770 
1 110610 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
17*5 
70? 
507 
183 
1359 
1 
739 
111 
7*6 
68? 
65 
671 
2 
137 
9 
1 
13 
78 
1359 
70 
10 
131 
101 
196 
*3 
9 
587 
48 
736 
5 
73 
6*8 
9? 
31? 
3696638 
?0*18 
71 
5 
30 
1 
1 
5 
3 *? 
55 
39 
1*8 
71 b 
17*9 
30 
136 
15 
1? * 
10 
? 
77758 
9759 
169** 
7580 
11778* 
111*90 
90 
7913 
101765 
769 
*63 
776 
75709 
1666 
17*36 
6 
90*98 
3795* 
778 
5615 
? 
11781 
7391 
*? 
11376 
79 
* 7 9 4 
*872 
2 
766 
15 
96 
32 
1*59 
392 
270 * 
4 
4 
633 
661 
76 
74 , 1 
1 8 , 1 1 7 , 1 7 0 , 1 1 9 , I }?: ί 
1 1 , 1 
1 8 , 1 
1 6 , I 
7 0 , 1 
1 8 , 1 
1 9 , 1 
14 , 1 
1 7 , 1 
14 , 1 
1 0 , 1 
17 , 1 
1 3 , 1 
1 6 , 1 
1 ? . 1 
15 , 1 
14 , 1 
18 , 1 
14 , 1 
1 5 , 1 
2 6 , 1 
14 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 9 
0 , c 
0 , S 
0 , 5 
0 , ί 
0 , <¡ 
0, s 
o , ς 
0 , 5 
ο, s 
0 , S 
0 , <¡ ο, s 0 , 1 0 , 9 0 , <¡ 0 , 9 0, s 0 , 9 ο , ς 
0, 9 
o , s 
0, · 
o. 
16, 
16, 
12, 
70, 
20, 
O, 
70, 
13, 
1*, 
7?, 
75, 
18, 
73, 
?*. 
10,3 
73, 
1?, 
15, 
6, 
8, 
70, 
16, 
6, 
13, 
6, 
13, 
O, 
9, 
1?, 
16, 
9, 
16, 
10, 
8, 
33, 
8, 
1*, 
8, 
30, 
78, 
?3, 
30, 
15, 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
PAYS­BAS 
1 1 1 0 7 0 0 
l l L O B l l 
1 1 1 0 8 1 3 
l 1 1 0 a l 5 
1 1 1 0 8 1 7 
1 1 1 0 8 1 9 
I 1 1 0 9 0 0 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 5 1 
I 1 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 7 7 3 
1 1 6 0 2 9 8 
1 1 7 0 2 1 9 
1 1 7 0 2 7 9 
1 2 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 7 9 0 
1 7 3 0 * 0 0 
1 7 3 0 7 9 0 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
? 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 1 
2 0 1 0 7 1 1 
7 0 1 0 7 9 0 . 
? 0 1 0 3 1 1 
? 0 1 0 * 1 1 
? 0 1 0 * 1 1 
7 0 1 0 * 1 5 
? 0 1 0 * 9 0 
? 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 7 0 1 1 0 
? 0 7 0 1 5 0 
? 0 ¿ 0 1 o 0 
? 0 7 0 1 7 1 
2 0 2 0 1 7 9 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 2 0 * 1 0 
2 0 ¿ 0 * 3 1 
2 0 ? n * 9 9 
2 0 7 0 6 1 0 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 1 0 1 1 2 
7 0 3 0 1 1 * 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 3 5 
2 0 1 0 1 3 9 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 6 
2 0 3 0 7 1 8 
7 0 3 0 7 2 1 
2 0 3 O 7 7 B 
2 0 3 0 7 3 1 
2 0 3 0 7 3 9 
? 0 3 0 7 5 0 
? 0 3 0 3 1 ? 
2 0 3 0 3 1 * 
? 0 3 0 1 1 5 
7 ' 3 3 0 1 1 7 
? 0 3 0 3 1 9 
? 0 3 0 3 3 3 
7 0 3 0 3 3 5 
? 0 3 0 3 3 6 
? 0 3 0 3 3 3 
? 0 * 0 1 0 0 
2 0 * 0 5 6 0 
2 0 * 0 6 0 0 
2 0 5 0 * 0 0 
7 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 3 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 3 1 
? 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 * 1 9 
2 0 6 0 * 3 9 
2 0 6 0 * 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 2 ? 
2 0 7 0 1 2 3 
? 0 7 0 1 7 * 
2 0 7 0 1 2 9 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 * 1 
2 0 7 0 1 * 3 
2 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 * 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol 
­ ü 
— .£ 
— Q 
0 Jr N Q 
οι w 
i l ε 
O „ 
— O 
Õ VJ 
Ν 
7 * 2 0 , 1 
9 6 3 2 7 , 1 
9 9 0 1 9 , 1 
5 1 3 7 7 5 , 1 
7 5 ¿ 5 , 1 
4 8 2 ? a , 1 
1*0 7 7 , 1 
5 * 7 ¿ 0 , 1 
7 5 7 1 8 , 1 
7 0 , 1 
7 9 5 , 1 
6 ? ? * , 1 
* * 1 9 7 1 , 1 
3 0 6 7 5 , l 
7 9 5 2 1 , . 1 
2 0 8 0 5 2 6 , 1 
1 7 7 2 * , 1 
* 9 5 0 , 1 
1 7 1 1 2 1 , 1 
1 * a , 1 
2 3 0 7 7 0 , 1 
2 2 9 5 7 1 5 , 1 
6 7 0 0 * 0 0 , « 
3 5 0 , 1 
3 6 9 * 1 1 , 1 
1 5 5 9 2 3 , 1 
l ? , 1 
1 8 0 2 0 , 1 
1 0 , 1 
2 3 9 0 , 1 
6 2 0 , 1 
8 9 1 5 , 1 
5 5 , 1 
2 0 , 1 
3 1 0 , 1 
7 3 1 2 , 1 
1 1 9 7 0 , 1 
7 8 6 1 6 , 1 
2 6 6 7 , 1 
1 1 9 3 8 2 0 , 1 
1 0 , 1 
1 * 1 6 , 1 
2 9 7 1 2 , l 
1 3 1 5 1 3 , 1 
* 5 9 7 , 1 * 1 9 , 1 
1 1 6 , 1 
* 6 * ? * , 1 
1 5 9 1 6 , 1 
7 7 1 1 0 , 1 
1 5 9 8 5 , 1 
8 1 7 i n , 1 
7 B 7 n , 1 
1 7 3 6 7 0 , 1 
2 2 5 , 1 
3 3 2 7 5 1 5 , 1 
3 6 6 7 I f t , 1 
2 1 * , 1 
5 B * * 1 2 , 1 
12 1 3 , 1 
1 1 ? , 1 
3 * 1 5 , 1 
5 7 0 , 1 
7 9 9 I B , 1 
* 2 1 1 1 , 1 
1 2 1 6 1 6 , l 
* 1 5 , 1 
3 7 5 , 1 
9 7 0 1 5 , 1 
10 ¿ 0 , 1 
3 0 * 7 1 8 , 1 
3 1 6 1 * , l 
1 6 0 0 i a , i 
5 7 7 1 1 0 , 1 
* 0 , 1 
7 9 0 8 , 1 
* 3 9 1 6 , 1 
1 0 6 7 7 , 1 
6 * 3 0 , 1 
5 1 1 6 0 , 1 
1 0 0 5 , 1 
7 1 ? 0 , 1 
* 9 7 * 7 i n , 1 
¿ 9 B 1 8 , 1 
7 7 9 9 1 ? , 1 
? 0 , 1 
1 3 9 1 2 , 1 
1 3 8 5 9 1 5 , 1 
* 3 * 7 7 2 * , 1 
2 6 9 ? ¿ 0 , 1 
1 0 ? 7 0 , 1 
B 6 3 1 ? , 1 
6 9 1 0 , 1 
2 2 1 7 , 1 
1 1 0 8 * 1 0 , 1 
3 1 5 , 1 
1 3 7 1 , 1 
1 3 3 3 * 1 8 , 1 
* 0 1 1 7 , 2 
IB 1 7 , 5 ? 
1 3 1 6 1 5 , 2 
6 5 0 1 1 5 , 1 
2 1 * 1 1 , l 
2 * * 7 8 1 5 , 2 
1 9 6 6 1 1 , 2 
1 2 9 9 1 1 , 1 
6 7 1 2 , 1 
3 7 * 1 7 , 1 
7 3 B 1 3 , 2 
9 8 1 7 , 2 
Jrsprung­Ongmc 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TV 
P A Y S ­ B A S 
2 0 7 0 1 * 9 
2 0 7 1 1 5 1 
2 3 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 7 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 * 1 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
? n ami n ? 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
¿ 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 B O 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 8 0 2 1 5 
2 0 B 0 7 3 O 
? o a o ? 5 i 
? 0 8 0 7 7 3 
2 0 8 0 3 3 O 
2 0 3 0 * 1 1 
2 0 3 0 * 1 5 
? 0 3 0 * 3 0 
? 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 3 
? 0 3 0 5 3 0 
2 0 B 0 5 9 0 
2 0 8 3 6 1 1 
? 0 8 0 6 13 
? 0 8 0 6 1 5 
? 0 8 0 6 1 7 
? 0 8 0 6 1 ? 
2 0 A 0 6 3 * 
2 0 3 0 6 1 5 
? 0 8 0 7 1 1 
? O B 0 7 3 5 
? 0 8 0 7 5 1 
? 0 8 0 7 5 5 
? 0 8 0 7 7 1 
? 0 8 0 8 1 1 
7 0 8 0 8 1 5 
? O 8 0 a 3 1 
? 0 8 0 8 1 5 
? 0 8 0 8 9 0 
2 0 3 0 9 0 1 
2 0 8 1 0 0 0 
2 0 3 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 3 0 
? 0 3 1 1 9 3 
? 0 8 1 7 1 0 
? 0 8 1 7 3 0 
? 0 8 1 7 6 5 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 5 
? 0 9 0 1 1 7 
? 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 9 3 
2 0 9 0 * 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
? 0 9 0 4 5 0 
? 0 9 0 5 P n 
2 0 9 0 6 1 0 
7 0 9 0 6 5 0 
? 0 9 0 8 1 1 
? 0 9 0 8 1 7 
? 0 9 0 3 5 0 
7 0 9 0 9 1 1 
7 0 9 0 9 1 9 
7 0 9 0 9 5 9 
? 0 9 1 0 7 5 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 3 9 0 
2 1 1 0 5 0 3 
2 1 1 0 3 3 0 
2 i ? n n n 2 1 2 0 1 7 0 
2 1 2 0 1 3 3 
2 1 2 3 1 4 3 
2 1 7 0 1 6 0 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 Î 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 7 0 3 1 0 
? 1 7 3 3 7 0 
? 1 7 0 3 9 3 
2 1 7 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 4 1 0 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 7 0 7 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol C υ οι c 
1; s — c 
Is 3 rt o 
's 'ε 
Ν Ο 
οι w 
Ί ε 
ZE Q 
tf -S 
=3 3 
Ν 
5Π 1 7 , 1 
3B? 1 3 , 1 
7 5 9 1 7 , 1 
5 7 5 0 1 7 , 1 
1 5 * 6 1 7 , 1 
1 3 6 ? 1 7 , 1 
9 8 3 7 1 ? , 1 
9 1 1 1 3 , 1 
* 1 6 3 1 6 , 1 
* 1 3 , 1 
5 6 3 0 * 1 1 , 2 
6 5 1 3 1 3 , 2 
3 2 2 6 7 2 0 , 1 
1 * 0 6 1 6 , l 
5 7 1 3 1 6 , 1 
Β 8 , 1 
* 7 1 1 , 1 
3 1 9 1 6 , 1 
2 2 2 2 1 9 , 1 
6 9 1 9 , 1 
5 7 1 5 , 1 
2 1 3 1 2 , 1 
1 8 8 2 0 , l 
2 3 9 7 1 6 , l 
5 * 3 7 9 , 1 
2 5 , 1 
2 * 7 7 , 1 
6 1 6 , l 
1 1 2 , 1 
6 2 2 0 , 1 
3 9 , 1 
6 * , 1 
3 3 , 1 
2 1 5 , 1 
1 1 2 , 1 
6 5 6 1 5 , 1 
1 8 2 ? 0 , 1 
?B ? n , 1 
1*7 8 , 1 
1 7 6 7 ? , 1 
1 1 0 , 1 
5 * 7 1 8 , 1 
? ? ? , 1 
3 5 8 , 1 
3 η , 1 
7 1 7 , 1 
8 6 , 1 
7 3 * , 1 
1 * 3 1 , ? ? 
1 7 * n 1 * , 2 
8 2 9 i n , 2 
1 1 8 5 8 , 2 
* 7 5 , 2 
1 6 6 9 1 6 , * 2 
1 * * 1 0 , 2 
8 2 2 , 1 
1 2 2 , 1 
1 1 1 1 5 , 2 
9 1 5 , 1 
* 2 7 , 9 ? 
? 9 1 * 1 6 , 2 
2 6 9 1 6 , 1 
5 0 , 1 
7 7 9 , 1 
* 1 5 1 ? , 1 
9 6 1 1 , 1 
7 7 * 7 ? 0 , 1 
? 1 6 , 1 
? 1 6 , 1 
8 0 5 1 1 , 1 
8 8 B , 1 
1 * 1 6 , 1 
7 1 7 , 1 
6 4 9 8 1 ? , 1 
7 7 4 9 2 1 , 1 
2 0 4 1 7 5 , l 
1 1 5 0 , 1 
5 7 1 7 3 , 1 
1 0 0 1 0 , 8 1 
4 1 7 , 1 
? 7 0 , 1 
7 5 7 5 , 1 
1 1 , 5 l 
1 0 7 0 , l 
2 1 2 5 , 1 
3 0 1 5 , 1 
1 1 2 0 , 1 
2 2 2 5 , 1 
6 5 , 1 
2 4 9 5 , 1 
2 1 0 , 1 
8 5 2 5 , 1 
4 5 1 4 , 1 
1 6 2 1 ? , 1 
7 1 6 1 9 , 1 
? 3 0 , 1 
4 ? 5 0 , 1 
7 0 0 , 1 
0 , 1 
4 3 , 1 
7 6 7 0 , 1 
3 7 3 6 0 , 1 
8 0 8 , 1 
1 5 , 1 
3 5 4 6 1 5 , 1 
1 ? 0 , 1 
7 4 0 ? 3 , 1 
7 4 4 5 , 1 
3 4 7 9 1 0 , 1 
1 0 1 7 , 1 
7 , 1 
1 1 ? , 1 
5 3 , 1 
Ursprung-Origine 
* 
Varenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
PAYS­BAS 
? 1 7 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 Θ 1 0 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 1 1 1 
2 1 5 0 2 1 0 
? 1 5 3 7 9 0 
? 1 5 0 3 1 9 
? 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 Π 4 1 9 
2 1 5 n 4 3 0 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 9 
2 1 5 1 7 1 0 
2 1 5 0 7 2 3 
2 1 5 0 7 2 5 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 3 7 4 Π 
2 1 5 0 7 5 7 
2 1 5 3 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 3 
? 1 5 0 7 9 5 
? 1 5 0 7 9 7 
? 1 5 1 7 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 9 0 
2 1 6 0 7 1 1 
? 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
? 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 3 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 7 0 2 1 1 
2 1 7 0 2 7 1 
? 1 7 0 7 4 0 
? 1 7 0 7 5 0 
2 1 7 0 2 6 0 
? 1 7 0 3 1 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 7 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 1 7 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
? 7 0 0 1 0 0 
? 7 3 0 7 1 0 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 3 0 
? ? 0 0 ? * 0 
? 7 0 0 2 5 0 
? 7 0 3 7 6 0 
7 7 0 0 7 9 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 * 0 0 
2 2 0 1 5 0 0 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 2 0 
? 7 0 0 6 3 1 
? 7 0 0 6 3 5 
? 7 3 0 6 * 1 
? 7 0 0 6 * 3 
? 7 0 0 6 * * 
? 7 0 0 6 * 5 
? 7 0 0 6 * 7 
? 7 0 0 7 1 1 
2 7 0 0 7 1 9 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 3 1 
7 7 0 0 7 3 6 
? 7 0 0 7 3 8 
2 ? 0 0 7 * 0 
? 7 0 0 7 5 0 
? 7 0 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 70 
? 7 0 0 7 8 1 
7 7 1 0 7 8 9 
? 7 7 0 5 1 0 
? 7 7 0 5 7 1 
? 7 7 0 5 7 5 
? 7 7 0 5 3 1 
? 2 2 0 5 3 5 
2 7 7 0 5 * 3 
? 7 7 0 5 * 5 
? 2 2 0 5 * 7 
2 2 7 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 5 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 0 
2 2 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 5 
? 7 7 0 7 1 7 
? 7 7 0 7 3 5 
? 7 7 1 0 3 0 
? 7 3 0 1 1 0 
? 7 3 0 1 3 0 
? 7 3 0 3 0 0 
? 7 3 0 6 1 0 
2 7 3 0 6 9 0 
? 7 3 0 7 1 0 
? 7 * 3 1 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
■s jj s ­
ï ? ii 
Õ S Ν 
Ν Q 
2 , 1 * 5 0 , 1 
1 3 6 3 , 1 
2 1 8 , 1 
1 5 9 , 1 
2 0 5 . 1 
1 0 0 . 1 
9 2 0 , 
2 0 9 , 1 
7 7 3 0 , 1 
* 2 2 * . 1 
5 1 * , 1 
1 8 3 3 , 1 
7 0 9 2 , I 
9 3 2 1 0 , 1 
1 β , 1 
3 * . 1 
1 1 2 , 1 
4 9 6 . 1 8 0 , 1 
6 0 6 0 , 1 
1 0 * 0 , 1 
* 7 7 0 , 1 
3 9 3 , 1 
2 1 5 8 . 1 
1 0 6 4 , 1 
9 * 9 7 5 . 1 
7 7 6 8 , 1 
3 2 0 , 1 
2 9 9 , l 
1 3 8 8 1 * , 1 
1 2 1 5 0 1 0 , 1 
2 7 6 9 1 5 , 1 
6 5 0 7 1 7 , 1 
1 3 2 0 2 5 , 1 
1 7 1 2 , 1 
8 2 0 , 1 
2 3 0 , 1 
3 2 2 1 6 , 1 
2 * 0 5 2 2 , 1 
* 1 1 2 5 , 1 
7 * 2 0 , 1 
* 9 9 8 2 0 , 1 
1 7 9 2 BO, 1 
1 2 8 3 . 2 * , 1 
1*7 2 5 , 1 
1 1 8 0 , 1 
6 5 0 , 1 
6 * 7 , 1 
2 6 5 , 1 
2 3 7 0 , 1 
9 1 1 9 , 1 
1 1 5 6 5 , 1 
6 0 5 2 , 1 
1*8 6 , 7 1 
7 5 8 9 , 1 
2 9 2 * 2 2 , 1 
6 2 5 7 2 3 , 1 
2 2 0 , 1 
2 3 1 8 , 1 
5 2 8 2 2 , 1 
3 1 * 2 0 , 
5 2 0 , 1 
8 7 7 * 2 * , 1 
2 9 9 2 6 , 1 
2 * 7 8 2 5 , 1 
2 3 9 0 3 0 , 1 
2 2 1 7 , 1 
3 1 5 2 2 , 1 
1 1 3 2 , 1 
2 1 3 2 3 , 1 
* 9 3 2 2 5 , 1 
5 1 7 , 1 
1 9 , 1 
2 7 2 3 , 1 
2 * * 2 3 , 1 
1 0 * 2 3 , 1 
3 5 0 , 1 
5 7 * 2 , 1 
­ 1 1 ­ 2 8 , 1 
2 1 * 7 2 0 , 1 
3 5 1 9 , 1 
1 6 8 8 1 9 , 1 
3 6 2 0 , 1 
* * 8 2 5 , 1 
5 8 2 1 , 1 2 7 8 9 2 2 , 1 
2 0 , 1 
3 5 2 2 , 1 
2 1 2 6 , 8 2 
* 3 2 1 , 6 2 
2 0 9 6 6 , 2 
2 3 0 , * 2 
2 6 9 , 1 2 
1 2 9 , 9 2 
1 2 1 , 9 2 
* 7 5 , 1 2 
2 1 3 , 3 2 
3 2 * , * 2 
1 8 9 , 3 ? 
* 2 2 1 3 5 6 , * 2 
2 9 0 , 3 2 
8 0 3 6 , 2 
1 0 , 2 
* 7 7 l * , 3 2 
3 2 3 2 , 6 2 
7 3 3 , 1 
1 9 5 0 * , 1 
1*81 0 , 1 
2 0 , ! 
* 7 * * , 1 
* 9 , 1 
2 8 1 6 1 5 , 2 
435 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
PAYS­BAS 
2 7 * 0 1 9 0 
D E R . AG. PC 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 1 ? 
3 1 8 0 6 1 6 
3 1 8 0 o 5 5 
3 1 B 0 6 9 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 0 3 0 3 
3 1 9 0 * 0 1 
1 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
1 1 9 0 Í 7 0 
1 1 9 0 7 3 0 
1 1 9 0 3 0 3 
3 7 1 0 6 1 9 
3 ¿ 1 0 6 1 1 
1 7 1 0 0 1 9 
1 7 1 0 7 0 0 
1 7 7 0 7 0 5 
1 7 9 1 * 7 0 
1 1 5 0 5 1 0 1 3 5 0 5 5 1 
3 3 3 1 7 1 1 
AG.N0A 
* 0 5 0 1 0 1 
* 0 5 0 7 0 0 
* 0 5 0 1 1 0 * 0 5 0 3 9 3 
* 0 5 0 5 0 0 
* 1 1 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 1 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 3 7 9 0 
* 3 5 0 ( 1 3 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 0 0 3 
* 0 8 1 1 0 3 
* 0 5 1 7 0 0 * 0 5 1 * 0 0 
* 1 1 0 1 0 0 
* 1 1 0 7 1 1 
* 1 1 0 7 1 5 
* 1 1 0 7 9 0 
* 1 1 0 1 1 * 
* 1 1 0 1 1 5 
* 1 1 0 3 1 6 
* 1 3 0 3 1 7 
* 1333111 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 0 1 5 1 * 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 1 1 1 * 1 * 0 1 1 9 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 * 0 1 3 9 
* l * n i 5 1 
* 1 * 0 1 5 9 
* 1 * 0 1 7 0 
* 1 * 0 1 9 0 
* 1 * 0 7 1 0 
* 1 * 0 7 7 1 * 1 * 0 ? ? 1 
* 1 * 0 ¿ ¿ 5 
* 1 * 0 ¿ ¿ 9 
* 1 * 0 1 0 3 
* 1 * 0 5 1 1 
* 1 * 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 3 
4 1 5 0 O 0 0 4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 3 
4 1 5 1 0 1 3 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 3 
* 1 5 1 1 9 0 
* 1 5 1 5 1 0 * 1 5 1 5 9 1 
* 1 5 1 6 1 3 
* 1 5 1 6 9 0 * 1 7 0 * 1 0 
* 1 7 1 * 3 0 
* 1 8 0 3 0 0 
* 1 3 1 * 0 0 
* 1 3 0 5 0 0 
* 7 1 0 1 1 3 
* 2 1 0 1 3 0 
* 2 1 3 2 0 0 
* 2 1 0 3 3 0 
* 2 1 3 * 0 0 
* 2 1 0 5 0 0 
* 2 1 0 6 1 1 * 2 1 0 6 5 0 
* ¿ ¿ 0 1 1 0 
* 2 2 0 1 9 0 
* 2 2 0 2 1 0 
* 7 2 0 3 0 0 
* 2 2 3 6 1 1 
* 2 2 0 6 1 5 
* 2 2 0 6 3 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
— ­Ξ 
•J o 
= Ξ 
r3 è 
io ε 
Έ α 
— ο Õ CJ Ν 
6 6 3 5 7 8 , ? 
5 5 7 5 ? ? 0 , * 
E L E V . 
1 0 7 0 1 7 7 , 1 
37 7 9 , 6 1 
1 1 7 7 9 , 6 1 
1*1 7 7 , 1 
3 9 * 9 * 2 7 , 1 
1 6 8 2 0 , 1 
2 8 6 2 2 5 , 1 1 8 8 3 0 , 1 
1 8 7 1 5 , * 1 
* 2 β I B , 1 
1 0 5 7 6 , 1 
7 1 ? * , 1 
* 0 7 0 , 1 
1 8 5 6 2 6 , 5 1 
2 6 1 2 5 2 9 , 2 1 
1*0 2 2 , 1 1 
* 1 7 , 1 
2 6 1 3 , 1 
9 2 7 9 ¿ 5 , 1 
1 6 7 9 ¿ i l , 1 
1 7 7 1 7 , I 
7 * 7 8 7 6 , 1 
? * 0 5 I B , 1 
9 5 7 7 0 , 1 
1 0 3 9 o 5 3 , » 
5 0 n , 1 
7 9 8 0 , 1 
* 0 0 0 , 1 
14 7, I 
21? n , 1 
4 5 0 , 1 
5 2 , 1 
3 1 7 3 , 1 
7 3 4 , 1 
5 7 1 , 1 
5 0 , 1 
1 8 0 , 1 
4 2 0 , 1 
4 4 0 , I 
4 7 ? 0 , 1 
7 8 1 0 , 1 
0 , 1 
? 0 , 1 
5 3 , 1 
1 1 6 o , l 
3 9 8 , 1 
1 5 , 1 
4 6 6 , 1 
2 1 d , 1 
5 1 5 , 1 
1 0 7 0 , 1 
7 3 , 1 ? ? 0 6 , I 
? 6 5 0 , 1 
Ή 3 , 1 
1 4 3 , 1 
4 1 0 3 , 1 
7 6 ? , 5 1 
7 1 6 o , 1 
7 2 1 , I 
1 ¿ , 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
3 3 , 1 
3 1 , 1 
9 7 , 1 
5 0 , I 
5 ? o , 1 
1 3 , 1 
7 7 0 , 1 
7 5 , 1 
5 ? 1 0 , I 
3 5 7 3 , 1 
5 7 6 1 4 , 1 
7 3 7 , 1 
7 3 7 7 1 0 , I 
1 7 5 3 H , I 
6 1 6 5 6 , 1 
4 7 5 1 0 , 1 
1 6 9 ? , 1 
4 * * 6 3 , 1 
70 0 , 1 1 0 * 1 0 , 1 
9 0 , 1 
3 8 , 1 
3 7 1 , 1 1 7 5 9 7 1 , 1 
7 5 7 5 , I 
7 1 1 7 3 7 0 , 1 
* 7 ? 1 ¿ 7 , 1 
4 ? 1 8 , 1 
3 7 ? , 1 
9 1 1 4 7 4 , 1 
6 ? 1 7 , 1 
7 5 3 ? ? n , 1 
9 7 1 8 7 ? , 1 
7 7 3 , 1 
4 3 1 9 , I 
4 8 , 1 
6 0 , 1 
7 8 ? 1 7 , 7 I 
3 5 7 7 1 0 , 1 
7 7 6 ¿ 4 , 4 2 
3 1 1 1 , 8 ? 
1 5 , 4 ? 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
γ γ 
P A Y S ­ B A S 
4 7 7 0 3 1 1 
* 2 7 0 3 3 3 
* 2 7 0 9 3 3 
* 7 7 0 9 5 1 
* 7 7 0 9 5 * 
* 7 2 0 9 5 5 
* 2 2 0 9 Ο 1 
* 2 * 0 2 1 3 
* 2 * 0 2 2 3 
* 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 7 4 0 
4 7 4 0 7 5 0 
4 7 4 0 7 7 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 ? ο 0 1 ? 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 ¿ 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 7 1 3 
5 7 7 0 7 1 0 
5 7 7 0 4 1 1 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 6 
5 7 3 0 1 7 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 1 7 3 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 1 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 7 ? 
5 7 3 0 3 3 1 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 3 4 3 
7 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 1 1 7 7 1 
5 7 1 1 7 5 1 
5 7 1 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 ' 6 
5 7 3 1 3 1 ? 
5 7 3 1 3 3 * 
5 7 1 1 3 3 6 
5 7 1 1 1 * 1 
5 7 1 1 1 * 5 
5 7 1 1 1 * 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 ) 1 1 5 0 
5 7 1 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 1 3 1 
5 7 3 1 1 3 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 1 1 5 1 * 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 * 3 
5 7 3 1 5 * * 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 Β 8 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 1 1 5 9 1 
5 7 1 1 5 9 * 
5 7 1 1 5 9 6 
5 7 1 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 7 0 
5 7 3 1 6 * 0 
5 7 3 1 6 5 1 
A U r . P R O D . 
7 7 5 0 1 1 ? 
7 7 5 0 1 1 * 
7 7 5 0 1 1 9 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 9 3 
7 7 5 0 4 0 3 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 1 Ο 
7 7 5 Û O 9 0 
7 7 5 0 7 Ο 0 
7 7 5 0 3 0 0 
7 7 5 0 9 1 5 
7 7 5 0 9 1 9 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Z2 ­ | 
— Ç 
"õ ε 
Ν Q 
4 8 7 , 7 
1 8 7 7 7 , 4 
7 4 5 1 0 4 , 
7 0 9 6 , 4 
L8 7 1 , 7 
1 1 8 3 0 , 
6 5 7 1 4 3 , 8 
1 0 3 7 5 1 3 0 , 
1 3 7 1 5 8 0 , 
¿ O U 1 8 0 , 
4 8 1 0 0 , 
7 * 0 , 
1 7 7 ? * 0 , 
1 0 5 8 0 1 0 , 
36 0 , 
6 3 4 0 , 
4 1 5 7 6 8 , 5 
1 7 7 5 7 0 , 3 
0 , 
1 5 1 7 , 6 
7 7 6 1 9 4 , 6 
1 0 7 5 , 
5 , 
4 8 4 0 1 3 , 1 
3 0 5 , 
3 5 8 1 1 , 7 
5 5 , 
1 4 , 5 
3 9 3 0 , 
3 7 6 3 0 , 
2 3 6 3 , 
? n 3 5 d 0, 
3 0 4 ? 7 , 
3 4 1 7 3 , 
1 1 4 4 ? 8 , 
1 6 1 6 1 6 , 8 
2 6 9 , 
1 0 1 7 , 6 
9 , 
7 ^ 6 6 1 9 , 
6 6 1 6 9 , 
1 9 , 
4 9 , 
? ' . 9 , 
5 4 3 9 , 
IB 7 9 , 
4 9 , 
IÌ7 9 , 
4 9 9 5 1 0 , 
1 8 9 i n . 
3 3 4 1 0 , 
I l 9 , 
7 1 1 0 , 
1 1 7 4 ? 8 , 5 
5 7 1 3 , 6 
1 5 ? 8 , 9 
5 1 9 , 9 
? 4 9 , 6 
7 8 5 9 9 , 
1 7 7 7 9 9 , 
1 5 * 5 6 1 0 , 
3 9 ? 1 0 , 
1 3 8 1 1 0 , 
1 1 5 8 9 9 , 9 
4 9 7 , 7 
3 7 6 1 0 , 
9 7 1 3 , 
9 1 1 0 , 
5 4 1 0 , 
1 7 , 
5 7 7 9 1 0 , 
3 8 1 0 , 
9 1 0 , 
1 3 1 0 , 
1 1 0 , 
7 8 0 , 
4 7 5 5 , 
4 b. 
9 3 5 8 , 
7B0 8 , 
5 8 , 
13 a . 
7 6 3 8 , ' 
7 4 1 a . 
4 9 3 , 
30 8 , 
3 6 1 9 , 
7 * 9 1 0 , 
7 1 0 , 
7 7 1 1 , 
1 3 4 1 1 , 
7 4 7 7 9 ? 0 , 
DC 
1 3 7 2 η , 
2 0 8 3 2 1 , 1 
2 3 0 3 1 7 , 1 
1 6 8 5 0 , 
3 8 , 
1 η . 
7 9 3 1 0 , 
1 9 3 1 , 
5 8 3 , 
135.3 3 , 
2 5 6 3 , 
1 3 , 
7 , 
1 5 6 3 , 
5 η , 
οι w 
ZE à 
tf ­S 
— o õ υ Ν 
2 
2 
? 
? 
? 
? 
2 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
* 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
S 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
i 
3 
3 
3 
3 
î 
3 
3 
3 * 
? 
2 
2 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
PAYS­BAS 
7 7 5 1 1 3 Π 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 3 9 1 
7 7 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 9 1 
7 2 5 1 5 1 3 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 3 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 1 
7 2 8 1 8 1 0 
7 2 5 1 3 3 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 3 3 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 7 3 0 0 
7 7 5 7 4 0 0 
7 7 5 7 5 0 0 
7 7 5 7 5 0 0 
7 7 5 7 7 1 9 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 1 9 0 
7 7 5 1 Î 0 1 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 ? 6 0 ? 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 1 1 5 
7 2 6 0 1 1 7 
7 2 5 0 1 1 3 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 1 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 7 7 0 * 9 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 1 2 
7 2 7 0 7 * 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 3 0 Π 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 3 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 3 3 1 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 3 5 1 
7 7 7 1 3 5 9 
7 7 7 1 3 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 9 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 3 
7 s>71119 
7 7 7 1 1 9 1 
7 7 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 7 1 9 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 3 1 9 
7 7 7 1 3 8 3 
7 7 7 1 3 8 9 
7 7 7 1 3 9 3 
7 7 7 1 4 1 0 
7 7 7 1 4 3 0 
7 7 7 1 * 9 0 
7 7 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 7 3 0 1 7 1 
7 7 ( 1 0 1 7 9 
7 7 3 0 3 0 0 
7 7 3 0 * 1 3 
7 7 8 0 * 3 0 
7 ? Θ Ο * * 0 
7 7 3 0 * 5 0 
7 2 3 0 * 6 0 
7 7 8 0 * 9 0 
7 7 8 0 5 1 1 
7 7 8 0 5 1 7 
7 7 8 0 5 7 1 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 8 0 6 0 0 
7 7 3 0 B D 0 
7 7 3 0 9 0 0 
7 7 8 1 0 0 0 
7 s x i i l i o 
7 7 8 1 7 0 0 
7 7 3 1 3 1 0 
7 7 3 1 3 5 0 
7 ? a i 3 9 0 
7 7 8 1 * * 0 
7 2 3 1 5 9 0 
7 7 B 1 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
ù's
se
l 
ro
lt 
jiz. ε ZE a 
Zo
lls
at
i 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Co
di 
? , 5 1 
* 5 0 , 1 
7 9 0 , 1 
1 0 0 7 , 5 1 
? ? 6 0 , 1 
1 5 0 , 1 
1 8 1 0 , 1 
I l 0 , 1 
9 7 , 1 
* 6 , l 
6 0 , 1 
7 3 3 7 0 , l 
0 , 1 
7 * , 1 
* 5 1 0 , 1 
7 3 0 , 1 
7 0 , 1 
? 5 * , 1 
3 3 5 3 , 1 
7 0 , 1 
1 0 , 1 
19 0 , 1 
? 7 , 5 1 
1 1 3 5 0 , 1 
* 3 , 1 
7 7 0 , 1 
1 9 * 6 0 , 1 
6 7 3 0 , 1 
5 * 7 0 , 1 
1 3 6 0 5 0 , l 
6 7 3 0 , 1 
5 1 ? 0 , 1 
3 * 3 0 , 1 
7 5 0 , l 
5 6 * 0 , 1 
7 6 70 0 , 1 
3 , 1 
7 5 6 0 , 1 
8 0 ? 0 , 1 
5 3 , 1 
? 3 , 1 
3 6 0 0 , 1 
7 5 3 8 , 1 
1 7 7 7 , 1 
1 7 * 6 1 0 , 1 
* 9 7 8 0 , 1 
7 ? 6 , 1 
3 7 9 3 , 1 
6 * 9 0 , 1 
1 0 0 0 , 1 
1 0 ? * , 1 
3 0 , 1 
1 0 3 5 0 , 1 
? 8 l 0 , 1 
19 0 , 1 
7 1 1 6 , 1 
1 6 * 5 6 , 1 
* * 8 9 8 5 , 1 
? 0 , 1 
7 8 4 0 , 1 
1 5 0 0 6 , 1 
7 6 5 7 6 , 1 
? 0 , 1 
7 5 0 5 7 3 , 5 1 
1 3 1 * 0 , 1 
3 7 7 1 3 3 , 5 1 
8 3 0 , 1 
1 8 * , 1 
1 3 9 3 1 7 , 1 
1 8 0 , 1 
6 0 , 1 
6 7 3 3 3 , 5 1 
6 8 0 0 3 0 , l 2 1 9 9 0 , 1 
5 5 2 , 5 1 
1 9 5 1 0 , 1 
* ? , 5 1 
16 1 0 , 1 
9 0 , 1 
8 5 * 7 , 5 1 
B 9 1 1 0 , 1 
1 5 9 7 0 , I 
7 0 , 1 
3 0 3 , 1 
19 0 , 1 
1*0 6 , 1 
1 1 9 0 2 , 5 1 
2 6 3 l * , 1 
3 9 0 , 1 
1 1 5 , 1 
8 1 6 9 * , 
2 0 5 6 , 1 
1 8 9 9 , 1 
B7 9 , 1 
1 3 3 0 , 1 
3 8 3 , 1 
9 8 8 , 1 
* 7 , 1 
1 5 , 1 
2 i n 0 , 7 2 
7 9 0 , 1 
17 1 2 , 1 
5 5 2 * , 1 
* 6 3 1 2 , 1 
5 9 7 5 1 * , 1 
8 , 1 
2 9 6 , 1 
1 3 3 1 0 , 1 
1 2 9 8 , 1 
8 0 1 0 , 1 
2 0 1 2 , 1 
1 6 , 1 
5 8 5 0 1 2 , 1 
436 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­ 1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
PAYS­BAS 
7 2 8 1 7 1 1 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 a i 8 5 1 
7 7 8 1 9 0 0 
7 7 8 7 0 1 0 
7 ¿ 8 7 0 3 0 
7 7 8 7 1 0 0 
7 7 8 7 7 1 0 
7 7 8 7 2 9 0 
7 7 8 7 3 0 0 
7 7 8 7 5 0 0 
7 7 8 7 6 0 0 
7 7 8 7 7 0 0 
7 7 8 7 B 0 5 
7 ? 8 ? B * 1 
7 7 8 7 B 5 0 
7 7 8 7 8 6 0 
7 7 B 7 8 7 1 
7 7 8 7 8 6 1 
7 7 d 2 3 8 3 
7 7 B 7 8 8 7 
7 7 3 7 8 9 5 
7 7 3 7 9 1 0 
7 7 8 7 9 7 0 
7 7 8 7 9 * 0 
7 7 3 7 9 5 0 
7 ? 8 2 9 β 0 
7 2 3 3 0 1 0 
7 ¿ 8 3 0 2 0 
7 2 8 1 0 1 0 
7 2 6 1 0 * 0 
7 2 6 1 0 5 0 
7 2 6 1 0 6 0 
7 2 8 1 0 7 0 
7 ¿ 3 1 1 3 1 
7 7 6 3 1 3 9 
7 7 3 3 7 1 0 
7 7 8 3 7 7 1 
7 2 8 3 3 0 0 
7 7 3 1 * 1 0 
7 7 8 1 * 3 0 
7 7 3 1 5 * 0 
7 7 B 1 5 5 9 
7 7 8 1 6 0 0 
7 7 8 3 7 0 0 
7 ¿ a i a i o 
7 2 B 3 8 2 0 7 2 6 Î B 3 0 
7 2 6 3 3 * 0 
7 2 B 3 B 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 Β 3 8 7 5 
7 2 3 1 8 9 0 
7 ¿ 8 1 9 1 0 
7 7 8 1 9 7 9 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 * 0 
7 2 a 3 9 9 0 
7 2 a * O 1 0 
7 2 3 * 0 7 0 
7 7 3 * 0 3 3 
7 ? B * 0 3 8 
7 ? a * 1 3 9 
7 2 6 4 7 7 0 
7 7 8 4 7 3 0 
7 ? a 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 ¿ 8 4 3 2 0 
7 7 8 4 3 * 0 
7 7 8 * 3 9 0 
7 7 8 * * 3 1 
7 ? a * 5 1 0 
7 ? a * 5 9 0 
7 7 8 * 6 1 3 
7 2 8 * 6 1 5 
7 7 8 * 6 1 9 
7 7 8 * 6 1 0 
7 ? a * 7 1 0 
7 2 8 * 7 2 1 
7 2 8 * 7 2 9 
7 2 6 * 7 6 0 
7 2 8 * 7 9 0 
7 2 8 * 8 1 0 
7 2 8 * 9 1 0 
7 7 3 * 9 1 9 
7 7 8 * 9 1 0 
7 7 8 * 9 5 1 
7 ? a * 9 5 9 
7 2 8 5 0 * 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 3 5 0 9 0 
7 7 8 5 7 8 0 
7 7 8 5 * 9 0 
7 7 8 5 5 3 0 
7 7 8 5 5 9 0 
7 7 8 5 6 1 0 
7 7 8 5 6 5 0 
7 7 8 5 6 7 0 
7 7 8 5 6 9 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 8 5 7 * 0 
7 2 8 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 1 3 3 
7 2 9 0 1 3 5 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 2 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol 
1 s 
— ­Ξ 
«J Ο 
= 5 0 ¿ Ν Q 
ν w 
II Ξ Q 
tf ­S — o "Õ υ 
N 
1 3 3 6 1 * , 1 
2 7 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 3 1 7 , 1 
7 ¿ 2 1 * , î 
5 5 7 1 1 , 1 
? * ? 8 , 1 
1 5 9 1 5 , 1 
1 1 ? I O , 1 
1 5 1 5 , 1 
5 3 β , 1 
7 6 9 0 1 7 , 1 
? β 1 1 , 1 
6 5 9 1 3 , 1 
7 1 ? , 1 
1 1 1 0 , 1 
1 0 9 1 0 , 1 
9 7 β , 1 
3 1 1 7 , 1 
7 5 1 0 , 1 
6 5 , 1 
17 7 , 1 
1 * * 1 * , ] 
9 , 1 
8 1 * . 1 
6 7 I O , 1 
1 1 1 1 5 , 1 
7 1 0 , 1 
9 1 * , 1 
8 1 1 , 1 
* * 3 , 1 
3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 7 6 7 , 1 
* 5 1 2 , 1 
3 1 * , 1 
12 1 5 , 1 
1 0 1 0 , 1 
3 1 2 , 1 
8 7 1 5 , 1 
. 3 1 1 5 , 1 
2 1 5 , 1 
3 0 1 5 , 1 
* 1 5 , 1 
8 8 1 5 , 1 
2 7 1 0 , I 
1 9 3 9 , 1 
1 * * , 1 
2 0 * 1 * , 1 
* * ? 1 ? , 1 
5 3 7 , 1 
9 6 3 , 1 
3 * 1 0 , 1 
2 5 5 1 3 , 1 
* 1 0 , 1 
9 8 1 1 , 1 
3 1 0 , 1 
1 ? , 1 
7 7 0 1 * , 1 
1 2 3 1 ? , 1 
6 6 1 0 , 1 
2 8 1 1 2 , 1 
5 5 9 1 2 , 1 
7 1 2 , 1 
1 2 1 2 , 1 
1 9 8 1 1 , 1 
1 6 0 , 1 
1 6 , 1 
2 0 1 0 , 1 
3 1 0 1 1 , 1 
5 * 1 5 , 1 
17 1 1 , 1 
2 3 6 1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
3 1 1 , 1 
9 9 3 1 ? , 1 
1 5 7 6 , 1 
17 1 0 , 1 
6 8 1 0 , 1 
5 7 0 1 5 , 1 
7 1 5 , 1 
1 2 0 1 5 , 1 
16 1 * , 1 
2 7 1 5 , I 
7 7 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 9 1 0 , 1 
16 6 , 1 
* 7 1 0 , I 
1 2 6 1 2 , 1 
1 7 3 * , 1 
2 0 , 1 
2 0 1 0 , 1 
7 5 0 , 1 
2 8 8 5 , I 
8 9 1 5 , 1 
10 9 , 1 
1 1 * , 1 
* 9 , I 
6 3 ? 1 5 , 1 
7 6 1 ? , 1 
1 0 , 1 
? 8 , 1 
1 1 , 1 5 5 1 ? , 1 
? 7 5 , 1 
5 5 8 3 0 , 1 
8 7 5 , 1 
6 3 5 1 0 , 1 
1 1 ? , 1 
7 1 * , 1 
7 * 7 0 , 1 
7 7 1 * 0 , 1 
Irsprurg­Origine 
Waienkalegoiie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
P A Y S ­ B A S 
7 7 9 0 1 7 * 
7 7 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 3 1 
7 7 9 0 1 0 0 
7 7 9 0 7 7 1 
7 7 9 0 7 7 8 
7 7 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 * 0 
7 7 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 1 1 0 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 Π 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 ? 9 0 * 1 1 
7 ? 9 0 * 1 ? 
7 7 9 0 * 1 * 
7 7 9 0 * 1 5 
7 7 9 0 * 7 1 
7 7 9 0 * 7 * 
7 2 9 0 * 3 1 
7 2 9 0 * 3 8 
7 7 9 0 * 6 5 
7 2 9 0 * 8 0 
7 7 9 0 5 1 3 
7 7 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 1 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 3 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 ? 
7 2 9 0 8 1 * 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 8 1 9 
7 7 9 0 8 3 1 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 8 5 9 
7 2 9 O B 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 9 
7 29 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 2 0 3 
7 7 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 3 1 5 
7 7 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 3 3 1 
7 7 9 1 3 3 9 
7 ? 9 1 3 * 1 
7 7 9 1 3 * 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 7 9 1 3 6 0 
7 7 9 1 3 7 1 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 * 1 1 
7 7 9 1 * 1 9 
7 7 9 1 * 7 1 
7 2 9 1 * 2 3 
7 2 9 1 * 2 9 
7 2 9 1 * 3 * 
7 2 9 1 * 3 8 
7 2 9 1 * * 1 
7 2 9 1 * * 5 
7 2 9 1 * * 7 
7 2 9 1 * 5 1 
7 2 9 1 * 5 3 
7 2 9 1 * 5 5 
7 2 9 1 * 5 7 
7 2 9 1 * 5 9 
7 2 9 1 * 6 1 
7 2 9 1 * 6 2 
7 2 9 1 * 6 * 
7 2 9 1 * 6 5 
7 2 9 1 * 6 7 
7 2 9 1 * 6 9 
7 7 9 1 * 7 1 
7 7 9 1 * 7 3 
7 7 9 1 * 7 * 
7 7 9 1 * 7 6 
7 ? 9 1 * 7 7 
7 7 9 1 * 8 1 
7 7 9 1 * 8 3 
7 7 9 1 * 8 6 
7 2 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 * 9 5 
7 2 9 1 * 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 7 1 
7 7 9 1 5 7 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C Cl 
o c 
— ­S 
^ s 
N Q 
J ε 
= 5 v 3 
N 
1 0 3 0 1 8 , I 
* 5 0 , 1 
2 1 1 5 , 1 
5 7 1 3 , 1 
1 1 8 , 1 
1 2 6 * 1 6 , 1 
1 7 1 9 1 9 , 1 
7 8 7 3 , 1 
1 8 1 * 1 7 , 1 
720 .1 1 7 , 1 
3 3 7 1 8 , 1 
8 1 6 , 1 
5 3 1 6 , 1 
6 8 1 * , 1 
7 7 1 6 , 1 
1 1 1 5 1 8 , 1 
7 0 7 1 1 5 , 1 
8 , 1 
1 * 6 3 1 * , 1 
5 7 0 , 1 
1 3 1 * 1 8 , 1 
? ? 1 * , 1 
3 * 1 5 , 1 
3 7 0 ? 1 9 , 1 
a 1 * , 1 
7 7 1 1 , 1 
1 0 3 1 * . 1 
7 7 1 1 6 , 1 
3 6 1 7 , 1 
7 1 6 1 * , 1 
1 9 0 3 , 1 
? i a , ι 
3 * 1 1 7 , 1 
? 1 7 , 1 
1 0 1 6 , 1 
6 1 0 1 ? , 
7 6 3 1 5 , î 
5 9 1 6 , 1 
* 5 1 5 , 1 
21 1 8 , 1 
? i n , ι 
* * 1 6 , 1 
1 7 6 1 8 , 1 
6 1 8 , 1 
1 ? 5 , 1 
* * 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
7 7 1 3 , 1 
7 7 1 6 , 1 
7 * 6 3 7 0 , 1 
7 * 1 * , 1 
3B 1 5 , 1 
6 7 9 1 * , 1 
¿ 3 B 1 1 8 , 1 
6 7 1 8 , 1 
6 7 1 1 8 , 1 
8 0 1 6 , 1 
1 * I B , 1 
1 3 9 1 6 , 1 
* * 1 6 , l 
* 0 B 7 0 , 1 
2 0 1 5 , 1 
3 1 6 , 1 
1 0 5 B 1 * , 1 
1 6 * 1 1 * , 1 
2 6 1 ? , 1 
1 1 6 , 1 
1 9 7 9 1 5 , l 
? 1 * , 1 
5 5 1 8 , 1 
7 7 3 8 1 * , 1 
6 1 8 , l 
* ? 1 6 , 1 
1 0 6 7 1 7 , 1 
1 0 9 1 * , 1 
1 1 5 1 6 , 1 
1 7 6 1 9 , 1 
1 9 ? 2 1 , 1 
1 1 0 , 1 
6fl 1 9 , 1 
7 6 1 7 , 1 
1 8 2 5 2 0 , 1 
1 1 9 8 1 9 , 1 
12 1 3 , 1 
1 1 6 3 1 7 , 1 
5 2 0 , 1 
1 2 1 1 6 , 
6 7 3 , 1 
6 5 1 1 , 1 
3 9 1 5 , 1 
5 ? 1 3 , 1 
3 1 1 1 , 1 
1 3 * 1 6 , 1 
7 * 1 ? , 1 
7 6 * 1 3 , 1 
6 9 3 1 5 , 1 
1 3 6 ? 1 6 , 1 
7 0 1 7 , l 
7 1 3 , 1 
1 * 1 6 , 1 
3 1 ? , 1 
3 1 ? 1 6 , 1 
* 7 1 2 , 1 
9 9 1 5 , 1 
3 6 1 7 , 1 
1 3 * 1 7 , 1 
5 1 9 , 1 
3 3 1 1 6 , 1 
1 2 9 1 9 , 1 
1 6 1 7 , 1 
2 9 1 5 , 1 
2 * 3 1 2 , 1 
5 7 6 1 6 , 1 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
PAYS­BAS 
7 7 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 * 0 
7 2 9 1 5 5 5 
7 2 9 1 5 5 8 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 3 
7 7 9 1 6 7 9 
7 7 9 1 6 3 1 
7 7 9 1 6 3 3 
7 7 9 1 6 3 5 
7 7 9 1 6 3 7 
7 7 9 1 6 * 1 
7 7 9 1 6 * 5 
7 7 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 3 
7 7 9 1 6 5 7 
7 7 9 1 6 5 9 
7 7 9 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 7 5 
7 7 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 3 0 0 
7 2 9 2 1 0 1 
7 2 9 7 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 7 2 9 7 7 1 9 
7 7 9 7 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 9 
7 7 9 2 2 * 1 
7 2 9 7 7 * 9 
7 7 9 7 7 5 3 
7 ? 9 ? ? 6 9 
7 7 9 7 7 7 9 
7 7 9 7 7 B 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 7 
7 2 9 2 1 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 7 3 7 1 
7 7 9 7 3 7 3 
7 ? 9 ? 3 7 5 
7 ? 9 ? 3 7 7 
7 7 9 7 3 6 0 
7 7 9 7 3 9 0 
7 2 9 7 * 1 0 
7 7 9 7 * 9 0 
7 2 9 7 5 1 1 
7 7 9 2 5 1 5 
7 7 9 7 5 1 9 
7 7 9 7 5 * 1 
7 7 9 2 5 * 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 1 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 * 1 0 
7 2 9 3 * 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 1 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 * 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 1 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 8 2 9 
7 2 9 3 3 * 0 
7 2 9 3 B 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 7 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 9 3 9 1 0 
7 7 9 3 9 3 0 
7 7 9 3 9 5 1 
7 7 9 3 9 5 9 
7 7 9 3 9 7 1 
7 7 9 3 9 7 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
lt 
ol
ls
at
z/l
i 
ro
it 
ou
 in
 
Zo
ll­
Sc
hl
 
Co
de
 D
 
N Q 
* 5 1 3 , 1 
1 5 1 * , l 
5 5 6 1 8 , 1 
6 1 6 2 1 * , 1 
1 2 1 6 1 8 , 1 
2 5 9 1 7 , 1 
7 1 5 , 1 
7 3 1 8 , 1 
1 0 0 * 1 9 , 1 
2 7 , 1 
2 3 3 2 0 , 1 
* 5 1 2 3 , 1 
9 5 2 2 0 , 1 
1 3 , 1 
5 1 6 , 1 
2 * 1 5 , 1 
1 0 1 1 8 , 1 
1 5 2 1 , 1 
7 1 9 , 1 
* l 1 8 , 
* 2 1 , 1 
2 1 1 6 , 1 
2 5 1 7 , 1 
2 5 1 7 , 1 
l 1 7 , 1 
1 2 0 1 1 7 , 1 
3 1 8 , 1 
* 1 7 , 1 
3 1 5 , l 
6 2 1 4 , 1 
3 1 2 1 7 , 1 
l 1 8 , 1 
1 8 
3 0 
9 
1 2 
1 5 1 
2 3 6 0 
6 
l 
2 * 1 
3 6 
2 
3 9 
1 ' 
3 0 2 
1 2 0 
1 7 , 1 
6 , 1 
l , 1 
* , 1 6 , 1 
2 , 1 
6 , 1 
A , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
1 * , 1 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
8 * 6 1 6 , 1 
9 1 6 , 1 
5 1 6 , 1 
2 3 9 1 3 , 1 
1 5 , 1 
2 2 1 9 , 1 
1 2 8 1 * , 1 
* * 1 1 7 , 1 
2 6 6 1 7 , 1 
2 3 6 1 1 , 1 
1 5 8 1 7 , 1 
3 5 5 1 6 , 1 
2 7 1 7 , 1 
1 2 6 8 1 8 , 1 
9 2 2 , 1 
5 0 1 7 , 1 
1 0 * 1 5 , 1 
1 3 5 1 7 , 1 
9 * 1 5 , l 
* 0 1 7 , 1 
2 3 1 8 , 1 
5 1 8 , 1 3 8 1 7 , 1 
5 6 8 1 7 , 1 
* 9 3 1 6 , 1 
2 7 9 1 7 , 1 
5 * 0 1 7 , 1 
2 1 * . 1 
1 2 8 7 l a , 1 
1 1 7 , 1 
3 1 7 , 1 
„/¿S.­ 2 0 , 1 
Ï 7 * 1 8 , .1 
7 1 * , 1 
5 1 7 , 1 
2 * 1 * . 1 
9 13, 1 
3 6 3 1 0 , 1 
3 1 * , 1 
3 1 7 , l 
8 2 5 , 1 
1 9 3 1 8 , 1 
* 1 8 , 1 
8 1 8 , 1 
1 1 8 , } 
3 6 1 3 , 1 
3 9 6 1 2 , 8 1 
7 7 0 6 1 6 , 1 
1**2 1 4 , 1 
1 3 1 7 , 1 
7 U , 1 
9 8 8 7 , 1 
5 9 0 9 , 1 
3 1 8 , 1 
2 0 1 2 , 1 
8 3 0 1 * . 1 
9 7 , 1 
1 2 1 * . 1 
1 * * 1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
* 0 1 6 . 1 
7 2 5 1 1 , 1 
1*1 1 5 , 1 
2 7 7 3 1 1 , 1 
7 9 5 * 1 4 , 1 
437 
Jah r­1968 
Ufsprung­Origìne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
PAYS­BAS 
7 2 9 3 9 9 0 
7 7 9 * 0 0 0 
7 7 9 * 1 1 0 
7 7 9 * 1 5 0 
7 7 9 * 1 9 0 
7 7 9 * 2 1 9 
7 ? 9 * ? ? l 
7 7 9 * 7 7 9 
7 7 9 * 7 3 0 
7 7 9 * 7 5 1 
7 7 9 * 7 5 5 
7 7 9 * 7 6 1 
7 ? 9 * ? 6 5 
7 7 9 * 7 9 0 
7 7 9 * 1 5 0 
7 7 9 * 3 9 0 
7 ¿ 9 * * 1 0 
7 7 9 * * 1 0 
7 ? 9 * * 5 0 
7 7 9 * * 9 0 
7 ¿ 9 * 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 1 
7 3 0 0 1 3 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 1 0 0 7 1 0 
7 1 0 0 7 9 0 
7 1 0 0 1 1 1 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 1 1 5 
7 1 0 0 3 1 3 
7 1 0 0 3 3 5 . 
7 3 0 0 * 0 0 
7 3 C 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 1 1 0 7 1 0 
7 1 1 0 7 9 5 
7 1 1 0 1 1 1 
7 3 1 0 1 1 5 
7 1 1 0 1 1 9 
7 1 1 0 * 1 0 
7 1 1 0 * 3 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 1 1 0 5 1 7 
7 1 1 0 5 1 * 
7 1 1 0 5 1 6 
7 1 1 0 5 1 3 
7 1 1 0 5 7 3 
7 3 1 0 5 7 5 
7 3 1 0 5 * 1 
7 1 1 0 5 * 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 7 0 1 1 0 
7 3 7 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 1 5 
7 1 2 0 * 1 9 
7 3 7 0 * 3 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 ? 0 5 7 0 
7 3 7 0 5 3 0 
7 3 7 0 5 * 0 
7 3 ? 0 5 5 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 1 7 0 7 * 0 
7 3 7 0 7 5 0 
7 3 7 0 7 6 0 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 8 0 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 1 2 0 8 5 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 1 2 0 9 8 0 
7 1 2 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 1 7 1 1 0 0 
7 3 ¿ 1 ¿ 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 1 7 1 3 1 0 
7 3 7 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 1 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 1 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 2 0 0 
7 3 * 0 3 1 0 
7 3 * 0 3 9 0 
7 3 * 0 * 0 0 
7 3 * 0 5 1 0 
7 3 * 0 5 9 0 
7 3 * 0 6 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
s s 
­ ^ — E 
5 ~ 
rS 1 
is ε 
1 Q tf i 
— c 
Õ i­N 
7 * * 1 * , 
2 1 1 8 1 3 , 
5 1 2 , 
1 5 1 8 , 
1 1 * . 1 5 1 1 7 , 
5 * 2 9 , 
7 2 0 1 2 , 
1 5 5 1 3 , 
3 1 0 , 
5 1 6 , 
1 2 5 1 0 , 
6 1 5 , 1 
6 * 1 3 , 
6 1 5 , 
10 2 0 , 1 
3 0 9 1 2 1 , 1 
1 9 8 9 , 1 
8 1 3 , 1 
6 2 B 9 , 1 
9 2 2 0 , 
3 5 5 1 0 , 1 
2 7 3 , 
1 0 B , 
* 0 6 1 1 , 1 
* 1 5 1 2 , 1 
1 * 1 7 , 1 
B 1 * , 1 
2 1 7 2 9 , 1 
1 0 8 1 * , 1 
6 7 2 9 1 2 , 1 
6 1 1 22, 1 
1 * * 1 ? 1 6 , 1 
1 7 1 8 1 * , 1 
? 1 * 1 5 , 1 
5 8 7 0 , 1 
2 0 , 1 
7 0 * 1 0 , 1 
9 n , 1 
7 5 5 1 6 , 1 
3 η , ι 
9 6 0 , 1 
1 3 , 1 
8 5 * 2 7 , 1 
5 * 1 7 , 1 
* 1 7 , 1 
5 2 6 1 0 , 1 
11 7 , 1 
1 8 1 0 , 1 
1 0 3 6 , 1 
3 1 0 , ] 
U 8 3 1 0 , 1 
2 6 5 1 1 , l 
2 1 0 , 1 
7 1 0 , l 
17 9 , 1 
3 i n , ι 
12 1 0 , 1 
5 1 , 1 
2 7 7 , 1 
3 1 0 , 1 
2 B 5 6 1 5 , 1 
9 * 1 6 , 1 
7 1 9 , 1 
* 3 9 1 * , l 
2 9 9 , 1 
2 3 1 6 , 1 
5 1 9 1 2 , 1 
9 7 5 1 2 , 1 
2 0 2 1 7 , 1 
2 1 3 1 1 , 1 
5 6 6 1 * . 1 
5 6 1 6 , 1 
1 9 6 5 1 0 , 1 
8 * * 1 5 , 1 
4 2 * 9 1 3 , 1 
1 0 1 1 0 , 1 
7 5 0 6 , 1 
1 2 4 1 6 , 1 
1 9 8 0 9 1 5 , 1 
3 2 1 4 , 1 
3 0 1 6 , 1 
5 0 3 1 8 , 1 
5 7 0 1 4 , 1 
1 2 3 8 9 , 1 
3 6 1 5 , 1 
8 2 9 1 * , 1 
7 3 5 1 6 , 1 
1 1 5 1 2 , 1 
13 * , 1 
5 0 ? 0 , 1 
1 2 6 1 ? , 1 
8 8 , 1 
1 3 0 7 , 1 
1 8 6 , 1 
1 9 , l 
6 7 8 0 1 0 , 1 
7 6 5 1 6 , 1 
6 * 0 7 1 * , 1 
9 0 ? 1 5 , 1 
7 7 * 5 1 5 , 1 
7 7 3 6 8 , 1 
7 7 7 8 , 1 
6 3 5 1 0 , 1 
5 5 * 5 1 3 , 1 
3 7 5 6 1 ? , 1 
6 6 ? 1 6 , 1 
* 8 1 3 , 1 
? ? , 1 1 6 ? 5 , 1 
1 9 9 1 * , 1 
15 1 3 , 1 
1 3 6 5 1 0 , 1 
ilrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
YY 
P A Y S ­ B A S 
7 3 5 0 7 1 1 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 5 0 7 5 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 1 5 0 * 0 0 
7 1 5 0 6 1 1 
7 1 5 0 6 1 1 
7 1 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 1 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 * 0 1 
7 3 6 0 5 1 1 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 3 * 1 1 
7 3 7 0 * 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 3 0 1 3 0 
7 3 8 0 7 0 0 
7 3 3 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 * 1 0 
7 1 8 0 5 1 0 
7 1 8 0 5 9 0 
7 1 3 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 3 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 1 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 ( 1 0 8 9 9 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 1 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 7 1 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 * 1 0 
7 3 8 1 * 3 1 
7 3 8 1 * 3 3 
7 3 8 1 * 3 5 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 3 1 7 0 0 
7 3 8 1 3 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 7 1 
7 3 8 1 9 7 3 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 30 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 * 1 
7 3 8 1 9 * 1 
7 3 8 1 9 * 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 3 5 
7 3 B 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 7 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 * 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 7 0 5 
7 3 9 0 7 0 7 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 3 
7 3 9 0 7 7 ? 
7 3 9 0 7 7 6 
7 3 9 0 7 3 5 
7 3 9 0 7 3 3 
7 3 9 0 7 * 1 
7 3 9 0 7 * 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 6 3 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 8 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 * 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
01 c 
— Ξ 
rt o 
? έ 
Ν Q 
οι w 
i l 'ε 
ΙΕ Q 
Ο Ol ■î ­s 
— e Õ CJ Ν 
7 7 7 0 , 1 
7 0 5 9 1 0 , 1 
7 7 1 ? , 1 
* 3 7 1 5 , 1 
7 3 5 1 0 , 1 
? 1 1 1 , 1 
9 8 1 9 , 1 
* 0 5 1 6 , 1 
1 3 6 1 9 , 1 
7 * 7 1 1 , 1 
1 1 7 , 1 
1 5 ? * , 1 
1 1 3 , 1 
1 ? 1 * , 1 
8 ? 1 * , 1 
3 1 7 , 1 
1 5 5 1 9 , 1 
7 9 5 5 1 7 , 1 
1 7 1 1 1 6 , 1 
7 3 7 9 1 8 , 1 
7 0 0 , 1 
l 0 , 1 
1 * 5 , 1 
3 6 3 1 0 , 1 
7 7 , 1 7 
5 0 , l 
1 5 , 5 7 
3 8 * 5 , 6 ? 
9 6 5 , 6 ? 
1 1 3 , 5 ? 
7 0 6 6 1 ? , 1 
7 5 * 5 , 1 
6 1 8 7 , 1 
1 7 , 1 
1 * 7 6 1 3 , 1 
* 9 1 1 , 1 
7 3 * , 1 
9 0 , 1 
1 0 8 7 , 1 
3 8 9 , 1 
7 * , 1 
1 5 , 1 
2 2 6 , 1 
3 3 6 5 , 1 
3 7 6 , 1 
3 0 0 2 8 , 1 
2 3 , 1 
4 8 8 , 1 
1 6 8 , 1 
6 * 5 7 1 2 , 1 
7 1 * 1 1 , 1 
5 0 1 * , 1 
1 * * 1 * , 1 
6 7 , 1 
1 8 6 9 , 1 
¿ 5 5 5 1 9 , 1 
8 1 9 1 0 , 1 
8 * 1 3 , 1 
3 8 3 7 1 * , 1 
2 9 1 1 3 , 1 
3 9 9 , 1 
9 1 1 5 , 1 
2 1 6 ? 1 * , 1 
2 7 , 1 
3 * 5 , 1 
1 0 1 1 0 , 1 
l 1 0 , 1 
6 1 1 , 1 
6 0 3 0 , 1 
1 3 1 1 3 , 1 
2 * 9 , 1 
1 1 1 * , 1 
5 7 3 3 1 * , l 
7 8 1 2 , 1 
2 7 1 0 , 1 
6 8 * , 1 
2 i n , 1 
1 1 5 , 1 
* * 6 , 1 
3 8 * 1 6 , 1 
7 2 1 6 , 1 
5 3 1 6 , 1 
1 6 6 0 3 1 8 , 1 
2 5 7 1 5 , 1 
1 7 * 1 3 , 1 
1 9 * * 1 5 , · 1 
5 * * 1 6 , 1 
2 3 3 7 1 5 , 1 
8 8 1 7 , 1 
2 1 6 0 3 2 0 , 1 
1 1 0 6 9 1 8 , 1 
2 1 C 9 3 7 ? , 1 
* 0 9 6 7 ? , 1 
3 7 7 7 0 , 1 
1 7 * 7 * I B , 1 
2 7 3 1 8 , 1 
2 9 * 1 3 , 1 
2 7 2 8 3 2 0 , 1 
3 0 0 2 3 , 1 
7 9 8 1 8 , 1 
2 2 3 , 1 
2 0 3 6 2 3 , 1 
1 1 7 2 3 , 1 
1 8 7 3 3 2 0 , 1 
2 0 5 3 2 3 , 1 
6 6 9 * ? 0 , 1 
8 6 1 5 7 3 , 1 
8 5 6 1 9 , 1 
1 9 7 0 1 5 , 1 
8 8 ? 2 1 , 1 
1 2 7 1 7 , 1 
6 * 2 6 2 1 , 1 
5 7 3 1 5 , 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
PAYS­BAS 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 * 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 * 1 
7 3 9 0 3 * 6 
7 3 9 0 3 * 7 
7 3 9 0 3 * 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 1 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 * 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 2 0 
7 3 9 0 5 3 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 Π 7 1 0 
7 3 9 Π 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 1 2 0 
7 * 0 0 1 3 0 
7 * 0 0 2 ? 0 
7 * 0 0 ? * 0 
7 * 0 0 ? 5 0 
7 * 0 0 ? 9 9 
. 7 * 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 * 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 7 0 
7 4 Ί 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 7 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 7 0 
7 4 3 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 7 9 0 
7 * 1 0 3 9 1 
7 * 1 0 3 9 9 
7 * 1 0 * 1 0 
7 * 1 0 * 9 1 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 1 0 
7 * 1 0 5 9 0 
7 * 1 0 6 1 0 
7 * 1 0 6 9 0 
7 * 1 0 7 0 0 
7 * 1 0 8 0 0 
7 * 1 0 9 0 3 
7 * 1 1 0 0 0 
7 * ? 0 1 0 0 
7 * ? 0 ? 1 0 
7 * ? 0 7 9 0 
7 * ? 3 3 1 0 
7 * ? 0 3 ? 1 
7 * ? 0 3 ? 5 
7 * ? 0 3 ? 9 
7 * ? 0 3 5 0 
7 * ? 0 * 1 0 
7 * 7 0 * 9 0 
7 * 7 0 5 0 0 
7 * ? 0 6 9 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 ? 1 3 
7 * 3 0 ? 7 0 
7 * 3 0 3 1 0 
7 * 3 0 3 ? 0 
7 * 3 0 3 9 0 
7 * 3 0 * 0 0 
7 * * 0 1 0 0 
7 * * 0 7 0 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 * 1 0 
7 * * 0 * 9 0 
7 * * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 ? 1 
7 * * 0 5 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C CI 
Ol c 
τ, s 
— ε H 3 
rt O 
ο ε 
Ν O 
οι w 
! ε Έ Q 
o « tf -s 
Ν 
7 7 8 0 2 1 , 1 
1 1 3 5 2 3 , 1 
? 5 ? 1 3 , 1 
1 6 7 ? 2 , 1 
2 0 8 6 2 3 , 1 
2 8 0 1 5 , 1 
1 3 1 3 , 1 
7 2 0 , 1 
1 9 1 2 , 1 
2 3 1 7 , 1 
17 1 9 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
1 8 2 1 9 , 1 
1 1 * . 1 
2Π 1 7 , 1 
1 0 0 1 * . 1 
1 5 3 1 6 , 1 
5 1 1 , 1 
1 1 * . 1 
3 5 1 5 , 1 
2 8 6 0 1 9 , 1 
2 1 6 , 1 
1 9 1 6 , 1 
7 1 1 , 1 
* 2 1 0 , 1 
1 2 1 1 , 1 
7 5 * 9 1 * , 1 
1*9 1 * , 1 
3 9 9 , 1 
7 3 9 6 7 0 , 1 
6 7 3 2 3 , 1 
2 2 1 5 , 1 
5 8 1 * , 1 
4 1 4 , 1 
2 1 * 2 3 2 ? , 1 
1 6 7 ? 0 , l 
1 6 0 0 , 1 
1 1 ? 8 , 1 
8 1 1 7 0 , 1 
7 5 1 1 0 , 
1 * 3 6 6 0 , 1 
9 9 * 7 , 5 1 
? 2 2 0 , 1 
3 1 2 1 6 , 5 1 
3 9 1 1 , 1 
2 1 5 8 , 1 
9 8 2 1 * , l 
3 3 7 1 1 , 1 
2 8 1 1 2 , 1 
5 9 3 1 8 , 1 
7 * 7 1 4 , 1 
1 0 1 1 2 , 1 
8 8 9 1 * , 1 
3 6 9 1 1 2 , 1 
3 5 9 1 5 , 1 
1 3 7 2 1 8 , 1 
2 1 3 6 9 1 8 , 1 
4 8 3 2 0 , 1 
8 3 0 1 6 , 1 
2 1 2 0 , 1 
7 2 1 6 , 1 
1 8 3 1 1 2 , 1 
9 1 1 1 * , 1 
2 7 8 , 1 
1 * 0 , 1 
1 9 1 5 , 1 
1 8 5 0 , 1 
1 3 0 * 0 0 , 1 
1 6 5 6 0 , 1 
2 3 6 9 , 1 
1 0 7 0 6 1 0 , 1 
1 1 8 1 6 , 1 
7 2 * 1 0 , 1 
3 0 , 1 
6 7 , 1 
7 1 1 0 , 1 
3 1 8 , 1 
8 * 1 9 , 1 
1 0 5 8 , 1 
2 3 9 * 1 0 , 1 
1 1 0 , I 
1 2 8 2 1 0 , 1 
2 1 2 0 , 1 
* 6 5 1 0 , 1 
2 6 * 1 8 , 1 
2 1 6 2 1 7 , 1 
1 9 0 0 1 5 , 1 
6 8 7 1 6 , 1 
2 4 * 1 * , 1 
1 1 5 , 1 
3 * 5 1 5 , 2 1 
1 6 6 1 5 , 1 
9 0 1 0 , 1 
2 3 1 0 , 1 
1 7 0 1 4 , l 
6 7 1 2 , 1 
1 9 * 6 0 , 1 
8 2 1 7 , 1 
1 * 0 , 1 
* 2 9 1 9 , 1 
1 1 3 1 * , 1 
2 6 1 9 , 1 
2 ? 1 8 , 1 
1 5 2 * 0 , 1 
1 7 1 3 , 1 
1 2 8 5 , 1 
2 8 7 * 0 , 1 
2 6 5 , 1 
6 1 0 , 1 
5 8 2 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
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EINFUHR' IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­ 1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
I 
1 GZT­Schlüss. 
1 Code TOC 
PAYS­BAS 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 0 7 1 0 
7 * * 0 7 9 O 
7 * * 0 9 0 0 
7 * * 1 0 0 0 
7 * * 1 1 0 0 
7 * * 1 2 O 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 * 0 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * 1 6 0 0 
7 * t l 7 0 0 
7 * * 1 8 0 0 
7 * * 1 9 0 0 
7 * * 2 0 0 0 
7 * * 2 1 1 0 
7 * * 2 1 9 0 
7 * * ? 7 0 0 
7 * * ? 3 1 0 
7 * * ? 3 8 0 
7 * * ? * 0 0 
7 * * ? 5 1 0 
7 * * ? 5 9 0 
7 * * 2 6 9 0 
7 * * 2 7 0 0 
7 * * ? B 1 0 
7 * * ? 8 9 1 
7 * * ? 8 9 9 
7 * 5 0 1 9 0 7 *50?no 7 * 5 0 3 0 O 
7 * 5 0 * O 0 
7 * 6 0 1 1 0 
7 * 6 0 1 9 0 
7 * 6 0 2 1 0 7 * 6 0 2 2 0 
7 * 6 0 2 9 1 
7 * 6 0 ¿ 9 ¿ 
7 * 6 0 ? 9 9 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 7 0 1 1 0 
7 * 7 0 1 2 1 
7 * 7 0 1 2 9 
7 * 7 0 1 3 1 
7 * 7 0 1 3 9 
7 * 7 0 1 * 1 
7 * 7 0 1 * 9 
7 * 7 0 1 9 5 
7 * 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 7 * 7 0 2 1 5 
7 * 7 0 2 1 9 
7 * 7 0 2 2 0 
7 * a o n o 7 * 8 0 1 5 3 
7 * 8 0 1 7 O 
7 *aoiai 7 * β 0 1 9 9 
7 * 8 0 3 0 0 
7 * 8 0 * 0 0 
7 * 8 0 5 1 0 
7 * 6 0 5 9 0 
7 * 6 0 6 0 0 
7 * 8 0 7 3 0 
7 * 8 0 7 5 0 
7 * 8 0 7 9 0 
7 * 8 0 8 0 0 
7 * 8 0 9 0 0 
7 * 8 1 0 0 0 
7 * 8 1 1 1 0 
7 * B 1 2 0 0 
7 * 8 1 3 0 0 
7 * 8 1 * 0 0 
7 * 8 1 5 0 5 
7 * B 1 5 9 9 
7 * 8 1 6 1 0 
7 * 8 1 6 9 0 
7 * 8 1 7 0 0 
7 * 8 1 8 0 0 
7 * 8 1 9 0 0 
7 * 8 2 0 0 0 
7 * 8 2 1 1 0 
7 * 8 2 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 2 0 0 
7 * 9 0 3 0 0 
7 * 9 0 * 0 0 
7 * 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 * 9 0 6 0 0 
7 * 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 1 0 
7 * 9 1 1 9 Q 
7 5 0 0 * 0 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 3 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N Ol 
Ι ε 
N '0 — ­E 
u o 
= "5 
N Q 
V w 
=3 S 
ι "O 
=§>3 
8 2 5 0 , 1 
2 1 0 , 1 
19 6 , 1 
1 2 * 8 , 1 
16 6 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 1 0 , 1 
2 7 2 1 0 , 1 
6 1 7 8 , 1 
2 0 8 1 * , 1 
3 0 1 0 1 5 , 1 2 i n , ι 9 2 8 , 1 
1 9 3 8 1 3 , 1 
1 * * 1 5 , 1 
1 9 7 1 5 , 1 
7 5 1 7 , 1 
1 5 0 6 1 3 , 1 
5 5 1 1 , 1 
1 3 2 1 1 , 1 
5 6 8 * 1 * , 1 
7 8 0 1 5 , 1 
10 1 3 , 1 
7 3 1 2 , 1 
1 9 1 6 , ï 
7 0 2 1 * , 1 
2 8 0 7 , 1 
1 1 3 , 1 
1 5 5 8 1 * , 1 
2 6 8 , 1 
3 1 2 , 1 
5 1 2 0 , 1 
2 1 1 0 2 3 , 1 
8 1 , 1 
1 0 1 3 , 
9 1 7 , 
6 1 1 , 
* * 7 , 
7 7 1 1 , 1 
5 * 1 9 , 1 
1 7 * l * , 1 
3 1 9 6 , 1 
* 6 , 
3 7 * 6 , 1 
6 4 , 1 
7 2 6 , 
2 3 0 , 
9 0 , 
9 5 2 1 , 
1 3 * 0 , 
6 9 8 0 0 , 
1 1 . 8 3 1 , 1 
2 0 8 * 0 , 1 
5 6 8 3 7 , 1 
1 8 5 3 7 1 6 , 1 
6 6 , 1 
1 6 , 1 
2 8 3 1 6 1 6 , 1 
2 7 * 0 1 7 , 1 
7 3 5 9 1 7 , 1 
1 2 6 1 2 1 , 1 
1 0 6 7 i a , 1 
1 * 1 6 , l 
1 1 2 , 1 
3 2 6 1 * , I 
2 3 5 8 2 1 5 , 1 
3 1 7 , 1 
1 8 6 2 1 5 , 1 
10 1 5 , 1 
1 8 * 7 1 9 , 1 
2 1 * 1 9 , 1 
5 * * 1 5 , 1 
8 3 8 2 0 , 1 
3 5 8 1 3 , 1 
7 1 2 6 1 6 , I 
* 9 8 * 2 1 , 1 
9 * 1 6 2 D , 1 
6 5 2 0 , 1 
1 9 7 1 2 1 , 1 
3 3 9 2 2 0 , 1 
7 8 8 1 9 , 1 
3 1 3 , l 
8 7 6 5 1 9 , 1 
1 3 3 1 3 0 , 1 
7 0 9 1 0 , 1 
6 3 9 1 5 , 1 
9 0 , 1 
* 1 3 , 1 
1 0 1 0 , 1 
2 8 0 , 1 
1 6 , 1 
5 7 1 5 , 1 
7 * 0 1 0 , l 
* 5 1 6 , 1 
2 1 5 1 5 , 1 
3 7 3 1 9 , 1 
5 8 0 , 1 
1 1 * 7 9 1 3 , 1 
? 1 2 , 1 
* 1 3 , 1 
1 3 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
3 1 7 , 1 
3 9 1 * , 1 
5 2 9 2 * 1 2 , 1 
1 0 1 2 , 1 
2 1 6 * 7 1 5 , 1 
* 7 0 3 1 3 , 1 
3 * 7 7 1 * , 1 
* 9 , 1 
7 2 1 0 , 1 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
COL de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
P A Y S ­ B A S 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 * 2 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 3 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 1 0 3 0 0 
7 5 3 0 * 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 7 0 0 
7 5 3 1 3 0 3 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 3 ? ? 
7 5 * 0 3 ? 5 
7 5 * 0 3 * 0 
7 5 * 0 * 9 0 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 * 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 1 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 * 7 0 
7 5 6 0 5 1 3 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 7 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 * 1 0 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 5 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 5 3 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 2 0 
7 5 B 0 7 3 1 
7 5 B 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 7 9 
7 5 9 0 7 1 3 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 3 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 7 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 * 
7 5 9 1 1 1 8 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N 01 C U 01 c 
C ^ — c 
2 ° 
^ S 
N Q 
Ι ε 
"Ξ. Q 
ii 
Ν 
5 * 1 9 , 1 
* 1 8 , 1 
1 1 6 1 1 1 7 , 1 
1 7 9 0 0 1 6 , 1 
1 7 9 8 , 1 
3 1 7 , 1 
3 8 9 3 0 , 1 
1 3 3 , 1 
7 1 9 7 0 , 1 
3 5 5 0 , 1 
1 0 0 , 1 
? 7 5 7 3 , 1 
3 1 8 8 5 , 1 
7 5 1 8 , 1 
3 6 7 * 5 , 1 
1 * 8 ? 1 0 , 1 
6 * * , 1 
9 8 9 , 1 
6 1 5 7 1 1 , 1 
1 8 0 * 1 1 3 , 1 
7 3 5 6 1 8 , 1 
7 0 3 1 6 , 1 
1 5 1 6 , 1 
5 7 8 ? 0 , 1 
9 ? 0 1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 1 ? 8 , l 
5 1 7 , 1 
1 7 8 7 0 , 1 
7 3 8 0 , 1 
1 6 0 , 1 
1 9 3 3 0 , 1 
9 · 3 , 1 
1 7 1 5 3 6 , 1 
7 7 1 6 , 1 1 2 1 2 , 1 
2 1 I * . 1 
1 * 0 6 1 8 , 1 
* 3 6 1 5 , 1 
3 8 0 8 1 * . 1 
1 9 8 9 9 1 6 , 1 
* * 1 3 1 9 , 1 
9 0 3 3 1 1 , 1 
1 2 7 8 1 0 , 1 
9 1 1 1 1 1 , 1 
2 7 0 1 0 , 1 
3 5 7 5 1 1 , 1 
1 0 6 5 1 0 , 1 
6 0 6 8 1 1 , 1 
5 5 1 1 , 1 
6 * 1 ? 1 5 , 
1 5 2 8 1 1 , 1 
6 1 7 1 9 , 1 
3 1 8 , 1 
1 5 5 1 8 1 7 , 1 
7 9 7 ? 1 9 , 1 
8 0 , 1 
3 0 , 1 
7 7 7 3 0 , 1 
3 1 1 3 g , l 
? 1 3 , l 
8 , 1 
5 1 * , 1 
8 7 * 1 0 , 1 
3 ? 0 , l 
7 9 7 1 0 , 1 
6 1 0 , 
1 7 1 , 1 
7 1 9 * 7 3 , 1 
1 9 2 0 , 1 
* 9 1 5 , 1 
3 3 1 5 , * 2 
3 * 0 , 1 
3 2 * , 1 
2 3 8 6 2 2 3 , 1 
8 2 1 , l 
3 2 1 7 , l 
1 9 0 5 1 8 , 1 
* 7 * 1 1 9 , 1 
1 1 2 1 , 1 
1 1 4 , 1 
7 8 6 1 7 , 1 
2 8 7 1 6 , I 
6 7 2 7 0 , 1 
7 7 1 1 6 , 1 
5 3 1 3 , 1 
1 7 1 6 , 1 
7 8 5 1 6 , 1 
1 5 2 0 , 1 
2 7 2 2 , 1 
2 3 1 6 , 1 
9 2 0 , 1 
7 * 6 1 8 , 1 
3 3 6 1 * , 1 
7 7 0 1 0 , 1 
2 2 8 , 1 
* 5 0 , 1 
9 3 2 3 1 6 , 1 
2 0 6 1 9 , 1 
7 3 * * 1 * , I 
1**1 1 3 , 1 
2 1 * . 1 
6 0 7 1 9 , 1 
* 8 1 9 , 1 
1 5 2 1 8 , 1 
7 5 3 1 * , 1 
8 6 2 7 1 8 , 1 
B 1 5 , 1 
1 5 1 4 , 1 
3 * 7 6 1 6 , 1 
* 5 1 3 , 1 
12 1 8 , 1 
1 9 5 8 1 * , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
PAYS­BAS 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 * 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 3 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 2 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 9 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 * 0 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 2 1 0 
7 6 * 0 2 9 0 7 6 * 0 3 0 0 
7 6 * 0 * 0 0 
7 6 * 0 5 1 0 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 * 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 3 7 9 
7 6 5 0 * 1 9 
7 6 5 0 * 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 Ç 5 0 g 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 8 0 2 7 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 3 0 2 * 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 3 9 0 
7 6 8 0 * 1 1 
7 6 8 0 * 1 9 
7 6 8 0 * 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 6 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 2 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
g S 
SI c 
Su 
C Cl 
— c 
a ζ 
"5 S N Q 
II 
Έ a 
U 
N 
l 1 5 , 1 
1 1 2 2 1 * . 1 
7 1 5 1 * . 1 
3 8 1 7 , 1 
2 1 6 1 5 , 1 
5 3 8 1 2 , 1 
1 2 0 1 0 , 1 
1 3 1 3 , 1 
1 8 * 5 1 2 , 1 
1 0 8 0 1 6 , 1 
2 1 5 1 1 6 , 1 
3 8 7 1 6 1 6 , 1 
3 3 6 7 1 9 , 1 
1 5 2 2 3 , 1 
2 6 7 8 1 7 , 6 1 
3 5 1 7 2 2 , 1 
6 1 5 7 2 1 , 1 
1 8 8 0 1 6 , 8 1 
8 3 * 1 2 1 , 1 
5 8 7 1 6 , 
2 * 6 1 4 , 1 
4 9 1 6 , 
9 1 2 0 , 1 
8 7 6 6 1 6 , 1 
1 7 3 7 3 2 0 , î 
1 6 0 1 8 , I 
8 9 5 3 1 6 , 1 
2 1 5 0 5 2 0 , 1 
3 9 0 1 2 0 , 7 2 0 1 8 , 1 
3 | 7 1 6 , 1 
7 0 2 1 , 1 
2 * 8 2 1 , 1 * 8 2 1 , 1 
6 3 1 1 1 7 , 1 
* 1 2 1 , 1 3 1 8 2 1 , 1 
9 7 1 9 , l 
3 7 3 8 1 9 , 1 
2 8 1 2 2 2 , 1 
7 8 1 1 1 , 1 
2 0 * 0 2 3 , 1 
6 * 1 0 , 1 
19 1 9 , 1 
3 1 « 1 5 , 1 
7 7 1 ' 1 9 , 1 
3 1 6 , 1 
1 2 5 8 2 1 , 1 
* 0 1 1 4 , 1 
* 0 7 3 0 , 
2 0 7 1 2 0 , 1 
1 1 1 * 7 1 6 , 1 
2 3 3 0 2 0 , 1 
2 3 I B , 1 
4 0 1 * , 1 
3 1 8 , 
3 1 7 1 1 3 , I 
1 9 , 1 
2 1 0 , 1 
1 '« ï 1 1 5 , 1 
3 1 5 , 1 
5 3 } * , 1 
* 1 7 , 1 
2 1 3 , 1 
2 3 1 8 , 1 
1 7 5 1 9 , 1 
1 1 9 1 9 , 1 
2 0 1 6 , 1 
9 2 1 6 , 
1 
2 
1 3 
3 2 
2 
1 
7 0 
6 
1 * , 1 
* , 1 
5 , 1 
4 , 1 
5 , 1 
h i S· Ì 1 8 , I 2 1 3 . Z 3 , 1 
— èr ι*, ι 
9 1 5 , 1 
1 1 7 , ï 
5 2 4 . 1 
3 1 ­ 1 0 , 1 
9 5 8 , 1 
1 2 , 1 5 1 0 , 1 
1*2 1 5 , 1 
1 1 8 1 3 , 1 
1 1 4 , 1 
4 1 * . 1 
1 9 6 , 1 
2 1 0 , 1 
3 3 3 8 , 1 
7 1 7 8 , 1 
8 8 6 , 1 
1 0 Β', 1 2 0 6 .2» l 1 0 6 2 1 0 , 1 
2 8 5 7 , 1 
5 * 0 6 , 1 
1*7 1 2 , 1 
5 9 7 , 1 
9 B , 
6 1 7 * 8 , 1 
4 * 3 8 , 1 
* 0 1 3 , 1 
2 1 0 , 1 
6 3 1 6 , ï 
6 1 5 , 1 * 1 2 , 1 
439 
Jah r-1968 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-SchlüSS. 
Code TOC 
T Y 
PAYS-BAS 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 * 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 6 1 3 5 5 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 * 1 0 
7 6 9 0 * 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 1 0 
7 6 9 1 * 2 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 0 g i l 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 3 0 3 0 0 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 O 8 Ç 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 7 1 0 
7 7 0 1 2 7 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 Ç 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 2 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 * 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 * 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 8 0 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 0 
-Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Έ το 
— S 
*-< O 
Γ = Õ 
rS Ω 
Ol . 
Ί 1 
ZE C 
tf -5 
— c Õ ^ Ν 
1 ? 1 6 , 1 
5 * 9 1 6 , 1 
? 1 0 , 1 5 9 1 * , 1 
7 * 1 1 6 , 1 
7 1 7 5 , 1 
3 8 , 1 
7 1 0 , I 
1 1 9 5 1 1 , 1 
ίο , ι 11 I O , 2 
1 7 2 8 , 2 
8 0 6 8 , 2 
10 1 8 , 1 
1 1 2 , 1 
6 * 1 * , 1 
1 1 4 1 1 β , 1 
2 3 1 0 , 1 
5 0 0 7 , 1 
3 2 0 1 0 , 1 
1 2 0 7 , 1 
3 1 9 0 1 6 , 1 
6 6 9 1 6 , 1 
3 1 6 9 1 6 , 1 
1 3 1 7 , 1 
1 9 1 1 3 , 1 
7 3 3 9 7 0 , ? 
IB 7 0 , ? 
1*B ? 7 , 2 
3 1 0 1 0 , 9 ? 
* * 1 5 , 1 
9 3 1 7 , 1 
1 0 6 7 1 , ? 
1 1 7 6 7 1 , 2 
5 3 0 2 1 , 1 
* 1 5 1 6 , 
* 2 7 6 , 1 ? 
1 * 6 0 7 5 , 1 ? 
15 1 5 , 1 
1 5 7 ? , 1 
1 5 5 1 5 , 1 
7 1 1 0 , 1 
2 8 , 1 
* 0 1 7 8 , 1 
2 6 1 0 , 2 
1 9 0 1 0 , 2 
1 1 6 8 , 3 2 
1 * 9 1 1 0 , 2 
1*7 1 0 , 1 
9 6 1 6 , 1 
1 2 6 3 1 8 , 1 
2 8 7 2 2 , 1 
2 0 8 5 1 9 , 1 
1 1 1 5 ? 1 * , 1 
8 7 1 , 1 
1 1 7 5 , 1 
2 1 7 9 2 * , 1 
4 * 7 0 , 1 
1 3 1 1 8 , 1 
7 7 1 7 0 , 1 
16 1 5 , 1 
β 8 , ¿ 
2 7 1 3 , 1 
1 1 8 I S , 1 
17 1 8 , 1 
2 9 1 2 , 1 
9 2 3 , 1 
1 9 , 6 1 
1 1 0 , 1 
7 1 7 , 1 
1 0 1 6 , 1 
* 2 * 8 1 5 , 1 
6 7 2 9 1 6 , 1 
1 6 2 7 1 7 , 1 
1*6 0 , 1 
7 5 2 3 0 , 1 
1 4 , 1 2 8 3 , 1 
1 5 7 7 2 0 , 1 
* 3 2 , I 
1 8 , 1 
* * , 1 
7 * * 0 0 , 1 
1 2 5 7 * 0 , 1 
7 0 * , 1 
1 0 1 3 , 1 
8 1 0 , 1 
1 2 9 9 0 , 1 
5 0 0 1 , 5 1 
9 2 3 0 , 1 
1 * 6 * 7 0 , 1 
7 0 9 9 , 1 
1 1 1 2 , 1 
* 0 9 , 1 
6 1 0 , 1 
3 2 9 , 1 
2 0 0 , 1 
1 9 , 1 
* 1 * , 1 
1 * * 1 8 , 1 
7 8 0 , 1 
5 8 , 1 
6 7 7 , 1 
3 9 1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 8 , 1 
1 6 * 7 , 1 
2 7 , 1 
3 0 8 , 1 
* β , ι 
* 5 8 , 1 
1 8 , 1 
1 9 1 0 , 1 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
— γ γ 
P A Y S ­ B A S 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 * 3 
7 7 3 1 1 * 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 3 3 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 3 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 * 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 * 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 β 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 * 7 
7 7 3 1 5 * 9 
, 7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 * 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 3 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 ? 
7 7 3 1 B 1 5 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 3 7 0 
7 7 3 7 * 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 3 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 1 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 * 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 1 6 0 0 
7 7 1 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 1 3 9 0 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 0 * 0 0 
7 7 * 0 5 1 0 
7 7 * 0 5 9 0 
7 7 * 0 6 1 0 
7 7 * 0 6 7 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 8 0 0 
7 7 * 1 0 0 0 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7 * 1 3 0 0 
7 7 * 1 * 0 0 
7 7 * 1 5 1 0 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7 * 1 6 0 0 
7 7 * 1 7 9 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 O 7 0 O 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 5 0 * 1 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 7 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 * 1 1 
7 7 6 0 * 1 9 
7 7 6 0 * 9 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol 
01 C 
£ c 
% S Ν Q 
οι fc 
io ε ZE C o , 
"i ­S 
— c Õ i­N 
7 8 Β , I 
1 Β , 1 
5 7 ? 1 0 , 1 
6 1 0 , 1 
6 6 6 8 , 1 
3 1 6 5 1 0 , 1 
? 8 , 1 
1 0 , 1 
1 1 1 0 , 1 
1 8 , 1 
1 1 7 1 0 , 1 
7 1 3 1 0 , 1 
7 3 8 , 1 
1 1 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
6 * 8 , 1 
7 3 1 5 8 , 1 
Ι 8 , 1 
1 1 0 , Ι 
1 1 0 , 1 
7 β , 1 
* 1 0 , 1 
1 1 0 , ι 
8 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 7 3 1 1 0 , 1 
1 * 6 , 1 
3 3 1 0 , 1 
7 , 1 
9 1 0 , 1 
ι ί ο , ι 1 ? 1 0 , 1 
6 8 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
1 7 1 0 , 1 
1 9 3 β , 1 
1 ? 1 0 , 1 
3 7 * 1 0 , 1 
Ι 1 5 , 1 
7 1 * , 1 
3 9 ? 1 0 , 1 
1 1 6 1 ? , 1 
2 6 1 ? , 1 
7 1 0 6 9 1 * . 1 
7 * 7 1 * , Ι 
5 6 1 1 3 , 1 
7 7 3 9 1 1 , 1 
6 9 7 1 1 1 , 1 
1 * 7 0 1 ? , 1 
1 * 7 6 1 ? , 1 
* * 6 7 1 * , 1 
8 1 6 1 * . 1 
8 7 ? 1 7 , 1 
3 1 7 , 1 
7 9 0 1 5 , 1 
5 3 1 5 , 1 
1 1 9 3 1 3 , 1 
1 5 ? 1 8 , 1 
5 * 5 1 3 , 1 
β * 9 , 1 
3 6 1 1 1 , 1 
9 1 9 , 1 
* 7 ? 0 1 * , 1 
6 7 1 5 , 1 
7 5 8 1 * , 1 
* 9 7 0 1 * , Ι 
1 8 7 * 1 7 , 1 
7 0 6 1 5 , 1 
3 7 1 0 1 7 , 1 
1 1 1 7 , 1 
1 0 1 5 1 1 , 1 
6 6 1 6 1 * , 1 
* 5 9 9 Β 0 , 1 
6 ? 0 , 1 
5 0 9 0 1 0 , 1 
3 5 9 1 8 , 1 
1 7 9 5 1 0 , 1 
1 6 6 6 1 3 , 1 
? 1 * , 1 
3 3 , 1 
8 8 7 1 0 , 1 
3 7 * 1 5 , 1 
3 * 1 0 , 1 
7 7 1 0 , 1 
1 1 * , 1 
7 9 1 3 , · 1 
2 * 9 , 1 
ι** ι*, 1 * 5 1 7 , 1 
1*9 ' 1 5 , 1 
1 6 1 1 * , 1 
5 5 7 1 * , 1 
1 5 6 0 0 , 1 
7 0 * 7 , 1 
8 7 8 , 1 
6 2 1 5 , 1 
3 3 1 0 , 1 
3 0 5 , 1 
5 2 6 , 1 
8 0 1 0 , 1 
1 9 , 1 
5 6 1 0 , 1 
* 2 9 1 3 , 1 
2 1 9 9 3 9 , 1 
6 6 6 0 , 1 
5 6 6 5 , 1 
2 9 * 0 0 , 1 
2 8 9 3 1 5 , 1 
a 2 0 9 1 2 , 1 
4 6 1 3 1 5 , 1 
3 7 2 1 2 0 , 1 
12 1 5 , 1 
1 7 * 0 1 5 , 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Irsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
PAYS­BAS 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 D 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 5 0 9 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 5 0 3 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 1 0 0 
7 7 8 0 * 1 1 
7 7 6 0 * 7 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 0 5 7 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 O 0 7 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 * 1 1 
7 8 0 0 * 1 9 
7 8 Π 0 * 7 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 a i 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 7 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 7 1 1 
7 R 1 0 7 1 9 
7 8 1 0 7 7 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 Ρ 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 7 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 * 1 1 
7 Β 1 0 * 1 3 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 1 8 
7 8 1 0 * 7 1 
7 8 1 0 * 7 3 
7 6 1 0 * 7 6 
7 8 1 0 * 3 1 
7 8 1 0 * 3 1 
7 8 1 0 * * 1 
7 Β 1 0 * * 3 
7 8 1 0 * * 6 
7 8 1 0 * * 8 
7 8 1 0 * 5 1 
7 8 1 0 * 5 3 
7 8 1 0 * 5 6 
7 8 1 0 * 5 8 
7 8 1 0 * 7 * 
7 8 1 0 * 8 3 
7 8 1 0 * 9 6 
7 8 1 0 * 9 8 
7 8 1 0 * 9 9 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 7 1 
7 6 7 0 7 7 9 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 a 2 0 * 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 3 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 8 7 0 8 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 6 7 1 0 0 0 
7 6 7 1 1 1 5 
7 8 7 1 1 1 9 
7 8 7 1 1 7 5 
7 8 7 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 * 1 0 
7 8 2 1 * 9 0 
7 8 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 * 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 6 3 0 7 1 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 B 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C Cl 
01 c 
— 4í 
— c 
lì 3 rt o 
ο ε 
N Q 
οι Μ 
! ε 
ο . . "? ­s 
Ν 
2 1 , 1 
10 8 , 1 
1 1 5 , 2 1 
7 1 1 1 9 , 1 
8 6 1 6 , 1 
3 * l ï 1 5 , 1 
1 2 1 5 , 1 
1 7 7 7 1 9 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 8 , l 
* * * 1 6 , 1 
2 * 1 2 , 1 
1 3 9 , 1 
9 9 1 3 , 1 
1 5 9 9 1 9 , 1 
3 1 0 , 1 
5 5 , 1 
6 2 0 , 1 
1 1 3 , 1 
5 1 6 , 1 
* 1 7 3 5 , 1 2 1 2 * 7 0 , 1 2 2 1 1 0 , 1 
3 6 1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
3 . 5 ' f * 8 1 3 , 1 
2 0 1 * , 1 
8 6 1 7 , 1 
5 0 9 5 4 , 8 2 
1 8 8 3 0 , 1 
5 4 1 0 , 1 
2 0 1 1 0 , 1 
6 2 7 , 1 
4 1 4 , 1 
2 3 8 1 6 , 1 
2 0 4 7 9 0 , 1 
2 4 5 8 , 1 
6 5 6 , 1 
4 1 2 , 1 
3 1 0 , 1 1 . 7 ' } 5 1 3 1 6 , 1 
9 6 , 1 
2 6 6 6 , 1 
2 4 4 7 8 , 1 
1 4 1 0 , l 
3 5 6 , 1 
1 3 7 5 , 1 
1 2 9 4 8 , 1 
3 1 0 , 1 
. * 3 · î 1 1 3 6 , 1 3 l' l 8 9 6 0 , 1 
, . 5 ?· l 1 2 1 5 * , 1 
2 0 0 7 , 1 
8 0 , 1 
4 7 6 , l 
, 2 6 , 1 
2 0 4 5 , 1 
S ?' } 7 6 , 1 
8 8 , 1 
1 6 , 1 
1 4 1 0 , 1 1 A< i 1 1 0 , 1 
1 6 , 1 
3 4 B , 1 
2 7 0 , 1 
9 1 0 , 1 
8 2 3 , 1 1 3 }9' } 8 0 0 1 2 , 1 
4 8 1 2 , 1 2 3 1 3 , 1 
2 0 8 1 2 , 1 
3 3 ? 1 3 , 1 
1 4 2 3 1 0 , 1 
4 0 1 1 2 , 1 
8 9 5 1 3 , 1 
3 5 4 5 1 2 , 1 
1 4 1 4 1 3 , 1 
9 9 6 9 , 1 
5 3 1 2 , 1 7 6 1 1 0 , 1 
8 9 8 1 4 , 1 
6 0 8 1 4 , 1 
2 9 1 1 7 , 1 
8 5 1 7 , 1 
6 6 7 1 4 , 1 
1 1 0 1 4 , 1 
3 0 9 8 1 3 , 1 
1 2 1 1 1 0 , I 
4 7 7 1 4 , 1 
1 5 5 1 4 , l 
7 8 1 3 , 1 
6 5 6 1 9 , 1 
3 1 5 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
7 9 8 1 7 , 1 
2 1 5 9 1 * , 1 
3 9 * 1 7 , 1 
8 9 1 6 , l 
9 0 3 1 5 , 1 
1 7 5 0 1 8 , 1 
2 1 * , 1 
6 7 1 8 1 4 , 1 
* 9 3 1 4 , 1 
1 6 1 * , 1 
1 6 * 1 3 , 1 
440 
EINFUHR 
Unpning­Origine 
s 
c 
arenkalegoíie 
ut. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
PAYS­BAS 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 3 1 * 0 0 
7 8 1 1 5 0 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 2 0 0 
7 8 * 0 3 0 0 
7 8 * 0 * 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 1 
7 8 * 0 6 1 5 
7 6 * 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 5 
7 8 4 0 6 5 1 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 7 1 
7 8 4 0 6 7 5 
7 8 * 0 6 9 1 
7 8 * 0 6 9 3 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 * 0 6 9 5 
7 8 * 0 6 9 6 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 8 1 1 
7 8 * 0 8 1 3 
7 8 * 0 8 3 1 
7 8 * 0 8 3 3 
7 8 * 0 8 3 9 
7 Β * 0 β 5 0 
7 8 * 0 8 7 1 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 0 1 9 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 0 5 0 
7 8 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 1 3 0 
7 8 * 
7 Β* 
7 a* 7 8 4 
7 8 4 
7 8 4 
7 8 4 
7 8 4 
7 8 * 
7 β * 
7 β * 
7 8 * 7 a * 
7 8 4 
7 8 4 
7 8 4 
7 8 4 
7 8 4 
7 β * 
7 β * 
7 8 * 
7 8 * 
1 5 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 9 0 
5 0 0 
6 0 0 
7 2 0 
7 3 1 
7 3 9 7 4 1 
7 4 9 
7 5 1 
7 5 9 
7 9 1 
7 9 9 
8 1 0 
8 9 1 
8 9 3 
8 9 5 
8 9 7 
9 1 0 
L990 
7 8 * 2 0 0 0 
7 8 * 2 1 1 0 
7 8 * 2 1 9 0 
7 8 * 2 2 1 0 
7 8 * 2 2 3 0 
7 8 * 2 2 9 0 
7 8 * 2 3 1 1 
7 8 * 2 3 7 0 
7 8 * 2 3 3 0 
7 C * 2 3 5 0 
7 8 * 2 * 0 0 
7 8 * 2 5 0 0 
7 8 * 2 6 0 0 
7 8 4 2 7 0 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 * 3 1 1 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 * 3 1 5 0 
7 8 * 3 2 0 0 
7 8 * 3 3 0 0 
7 8 * 3 * 1 1 
7 8 * 3 4 1 5 
7 8 * 3 * 1 9 
7 8 * 3 4 3 1 
7 8 4 3 4 3 5 7 8 4 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 0 5 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 0 9 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 1 0 
7 8 * 3 6 3 0 
7 8 * 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 β 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 5 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 3 1 
7 8 4 4 0 5 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 s 
Ë i 
s ζ 
= o 
Ν Q 
9 w 
II ii 
Ν 
9 0 1 8 . 1 
5 4 1 9 , 1 
* 3 * 7 1 * , 1 
3 3 8 1 5 , 1 
1 9 2 7 1 5 , 1 
9 0 5 1 1 , 1 
3 6 0 1 1 , 1 
2 3 8 1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
2 5 9 7 1 0 , 1 
6 3 2 . 1 8 , 1 
1 6 2 8 1 * . 1 
7 1 2 , 
6 8 a , 
1 8 1 * , 
8 0 5 1 3 , 
8 9 5 1 3 , 
4 0 1 2 , 
3 4 6 1 5 , 
1 0 3 1 0 , 
1 1 6 1 4 , 
3 6 2 1 2 , 
6 3 1 4 , 
1 4 9 1 0 , 
1 * 0 3 1 2 , 
7 2 1 2 , 
2 4 7 1 2 , 
9 3 5 9 1 0 , 
2 2 1 5 , 
4 5 4 1 0 , 
1 8 9 1 1 , 
3 1 1 1 4 , 
1 6 9 4 1 0 , 
6 8 1 1 , 
3 7 1 0 , 
3 0 6 1 3 , 
2 8 1 3 , 
5 4 1 7 1 2 , 
6 9 4 U , 
. 3 8 1 3 , 
3 8 4 0 1 2 , 
1 3 8 , 
2 5 3 9 1 3 , 
1 5 1 7 1 0 , 
1 6 1 7 1 1 , 
3 0 3 3 1 1 , 
4 3 0 8 1 0 , 
6 5 9 1 0 , 
10 1 1 , 
7 8 0 1 0 , 
1 3 8 2 9 , 
4 9 1 8 , 
3 1 2 . 2 b 1 7 , 
3 * 1 4 . 
7 * 9 1 2 , 8 5 1 8 1 1 , 
1 5 , 
2 4 1 0 , 
9 7 1 6 , 
5 9 5 1 0 , 
3 2 9 7 1 2 , 
4 1 9 1 4 , 
5 1 2 6 1 0 , 
1 5 7 0 1 2 , 
8 9 7 1 1 , 
1 2 7 2 1 3 , 
2 5 8 , 
7 7 3 1 1 , 
1 1 6 3 2 1 1 , 
3 6 4 8 1 2 , 
3 3 5 7 , 
3 5 7 1 1 . 1 
3 5 6 1 5 , 1 
4 8 7 9 9 , 1 
5 5 8 1 9 , 1 
7 6 * 1 1 , 1 
4 1 1 2 , 1 
3 * 3 9 1 0 , 1 
1 1 5 3 1 3 , 1 
* 5 0 * 1 0 , 1 
8 5 1 0 , 1 
1 5 9 7 1 0 , 1 
♦ 3 2 1 1 , 1 
1 1 6 9 , 1 
2 5 9 5 1 0 , 1 
4 1 0 5 , 1 
1 1 1 1 , 1 
1 7 9 8 1 0 , 1 
2 6 2 1 1 , 1 
6 3 6 1 * , 1 
5 5 6 1 1 , 1 
1 0 * 1 1 , 1 
* 6 1 2 , 
1 3 , 
3 8 2 9 , 
9 8 1 1 1 , 
* 2 6 1 3 , 
* 1 1 . 1 6 5 1 1 , 
3 0 4 1 0 , 
1 8 9 9 , 
2 5 * 1 2 , 
4 1 8 , 
1 2 3 1 0 , 
2 7 1 0 , 
9 2 8 1 0 , 
8 2 1 1 , 
4 S I 1 0 , 
6 * 1 0 , 
2 1 6 1 3 , 
6 1 6 1 5 , 
5 5 1 0 , 
Jrssirung­Ongme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
P A Y S ­ B A S 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * * 1 1 0 
7 8 * * 1 3 0 
7 8 * * 2 1 0 
7 8 * * 7 9 0 
7 8 * * 3 0 0 
7 8 * * * 9 0 
7 8 * * 5 ? 0 
7 8 * * 5 3 1 
7 8 * * 5 1 5 
7 8 * * 5 * 1 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 8 * * 5 5 7 
7 8 * * 5 6 1 
7 8 * * 5 6 7 
7 8 * * 5 7 1 
7 8 * * 5 7 5 
7 8 * 4 5 8 1 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 1 3 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 DO 
7 8 4 5 0 1 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 7 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 3 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 3 3 
7 8 4 5 5 9 0 
7 β 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 1 0 
7 8 4 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 5 0 
7 β 4 5 9 7 1 
7 8 4 5 9 7 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 1 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 7 0 3 
7 8 4 6 3 1 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 4 6 * 0 0 
7 8 * 6 5 1 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 Β 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 7 0 . 1 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 a 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 8 7 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 7 1 0 
7 8 5 1 7 7 0 
7 8 5 1 7 3 0 
7 8 5 1 7 4 0 
7 8 5 1 7 5 0 
7 8 5 1 7 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 7 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 6 0 3 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 BOO 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 3 3 
7 8 5 1 9 7 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol C U 
υ c 
S ο 
'ο S Ν Q 
δ » Ι ε 
Ξ Q 
li 
Ν 
5 3 7 3 1 0 , 1 
3 8 5 0 1 2 , 1 
8 1 1 4 , 1 
1 8 8 1 0 , 1 
1 8 ? 1 1 , 1 
3 0 5 1 0 , 1 
1 3 7 0 1 0 , 1 
11 6 , 1 
5 4 5 8 , 1 
1 1 8 6 , 1 
4 8 , 1 
1 7 8 5 , 1 
8 9 1 1 0 , 1 
1 3 3 0 8 , 1 
5 1 3 3 , 1 
3 1 8 5 , 1 
2 5 , l 
1 3 2 3 1 0 , 1 
1 4 3 5 6 , 1 
11 6 , 1 
7 8 9 7 , 1 
3 8 , 1 
2 8 4 1 0 , 1 
5 9 4 1 1 , 1 
1 4 6 7 6 . 1 
7 6 0 1 3 . 1 
4 6 1 1 , 1 
1 3 2 1 0 , 1 
1 0 7 4 6 1 3 , 1 
1 7 7 7 1 4 , 1 
9 8 3 1 1 , l 
2 2 4 5 1 1 , 1 
2 3 2 1 1 , 1 
3 9 7 6 9 , 1 
8 9 1 3 , 1 
2 6 4 2 1 2 , 1 
8 9 1 4 , 1 
5 9 1 8 , 1 
3 * 7 1 1 1 , 1 
2 9 5 8 1 0 , 1 
1 1 * 9 , 1 
2 4 6 8 1 0 , 1 
4 2 6 1 0 , 1 
9 1 1 , 1 
5 1 0 , 1 
m n , ι 8 6 1 0 , 1 
5 6 1 4 , 1 
1 8 8 1 7 1 2 , 1 
3 5 1 9 , 1 
2 3 6 * 1 0 , 1 4 6 1 1 2 , l 
1 1 6 0 5 1 3 , 1 
1 8 2 4 1 8 , 1 
1 0 1 1 4 , 1 
5 3 8 2 1 2 , 1 
2 * 1 1 1 , 1 
1 3 9 , 1 
7 1 0 9 1 2 , 1 
4 0 3 8 1 1 , 1 
2 9 8 6 1 0 , 1 
8 1 2 1 1 * , 1 
8 7 9 1 1 , 1 
5 7 * 1 4 , 1 
8 9 8 1 2 , l 
7 3 6 6 1 2 , 1 
2 8 6 1 1 2 . 1 
7 * 6 2 D , I 
1 5 6 2 2 0 , 1 
5 6 1 5 , 1 
1 5 6 6 1 7 , 1 
2 3 5 1 1 4 , 1 
7 6 5 4 1 5 , 1 
9 1 3 6 1 3 , 1 
9 4 1 1 , 1 
5 8 5 1 1 , 1 
1 7 1 4 , 1 
3 8 1 8 , 1 
1 2 1 , 1 
4 9 1 8 , 1 
2 1 9 1 4 , 1 
6 1 1 , 1 
1 2 2 1 2 , 1 
6 1 5 , 1 
6 5 1 8 , 1 
2 1 1 , 1 
1 2 2 8 1 1 , 1 
3 0 4 5 1 5 , 1 
8 3 1 1 6 , 1 
6 0 5 1 7 , 1 
1 2 8 4 1 9 , 1 
1 9 9 9 1 6 , 1 
9 6 0 1 5 , 1 
3 7 1 1 4 , 1 
6 7 0 1 3 , 1 
3 6 1 1 1 5 , 1 
1 5 3 0 1 4 , 1 
3 8 8 9 1 4 , 1 
1 1 2 7 1 4 , 1 
1 1 6 3 1 6 , 1 
1 4 5 1 0 2 2 , 1 
1 3 1 7 1 4 , 1 
1 3 7 6 1 3 , 1 
2 2 9 4 1 3 , 1 
5 0 6 1 6 , 1 
1 3 0 2 3 1 8 , 1 
5 9 1 2 , 1 
1 8 5 1 2 , 1 
1 1 3 3 1 1 4 , 1 
1 9 7 5 6 1 3 , 1 
5 7 1 8 1 3 , 1 
3 0 1 0 1 3 , 1 
1 1 * 5 1 1 , 1 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
PAYS­BAS 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 8 5 2 0 5 0 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 1 9 
7 8 5 2 1 2 0 
7 8 5 2 1 3 0 
7 8 5 2 1 * 0 
7 8 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 1 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 * 1 0 
7 8 5 2 * 3 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 1 0 
7 8 5 2 5 9 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 3 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 8 5 2 6 9 0 
7 8 5 2 7 0 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 6 0 1 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 8 6 0 5 0 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 1 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 6 1 0 3 0 
7 8 7 g i l l 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 2 1 9 
7 8 7 0 2 8 0 
7 8 7 0 3 0 0 7 8 7 0 * 0 0 
7 8 7 0 5 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 2 3 5 
7 8 8 0 2 3 6 
7 8 8 0 2 3 7 
7 8 8 0 3 1 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 4 0 0 
7 8 8 0 5 3 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 2 0 0 
7 8 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 2 4 1 0 
Jahr· 1968 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
• Année 
M u C U 
tv c 
Su 
— c " β Ä s ζ õ ε Ν Q 
I I 
ΖΕ α η 
Ν 
1 0 2 1 2 1 2 , 1 
1 2 1 2 7 1 * . 1 
3 7 4 3 1 4 , 1 
5 9 4 9 1 2 , 1 
1 3 8 0 1 6 , 1 
1 4 0 7 1 4 , 1 
2 7 7 6 6 1 5 , 1 
1 1 7 1 1 3 , 1 
2 0 1 7 2 1 7 , 1 
5 3 5 1 6 , 1 
1 1 6 3 0 1 2 , 1 1 5 8 4 1 0 , 1 
1 7 5 1 7 . 1 
1 0 3 6 8 1 4 , 1 
1 3 1 4 9 , 1 
4 9 1 1 , 1 
8 * 1 0 , 1 
1 223 5 7 6 
7 
1 2 7 9 
1 8 2 
1 
7 5 8 
1 7 
5 , 1 
9 . I 7 , Ι 
4 , 1 
9 , 1 
3 . 1 
4 . 1 
1 , 1 
1 1 . 1 
1 5 1 0 , 1 
1 
1 5 2 1 
1 
1 9 5 
1 0 , 1 ι, ι ϊί'. 1 
6 2 1 0 , 1 
4 5 9 , 1 
1 4 3 1 2 , î 
4 6 1 5 , 
8 1 1 1 , I 
3 4 l î , 1 
1 1 1 , 1 
4 1 2 , 1 3 1 3 , I 
2 1 8 1 8 , 1 
8 8 6 9 2 0 , 1 
4 0 6 2 2 2 2 , 1 
1 1 2 * 0 , 2 ? ; 
2 7 * 4 2 0 , 1 
7 5 1 2 2 2 , 1 
1 0 5 7 2 4 , 1 
1 2 2 2 8 1 « , 1 
3 6 2 0 1 3 , 
2 3 1 5 , I 3 2 1 9 , 1 
2 9 1 9 , 1 
'il? ¡t: 1 0 9 1 1 7 , 1 
8 1 7 , 1 1 2 7 1 9 , 1 
2 1 1 5 1 6 , 1 
1 4 2 4 1 4 , 1 
6 1 4 , * * 0 6 1 6 , 
1 7 8 3 U , t 
1 0 7 3 1 2 , 
3 3 1 2 , 
2 8 7 1 3 1 1 , 
9 6 1 0 , 
, * ih 4742 16, 1 1 12, I 5 0 1 0 , 3 7 3 8 0 , 1 
8 7 I O , 
5 4 4 1 6 , 1 
1 1 8 7 0 , 1 1 9 0 2 6 , 1 
5 5 3 3 β , 1 
6 3 0 0 , 1 
4 5 0 8 , ï 
­ 4 0 9 » 1 4 , 1 Τ 1 8 , ' 1 
9 5 7 1 7 , 1 
1 8 6 1 5 , 
1 0 7 9 . 1 9 , 
3 0 2 0 , 1 
6 I T , 1 7 7 2 0 Ι β , 1 4 9 1 6 , 
1 2 2 1 3 , 
3 0 5 1 5 , 1 
1 6 0 1 4 , 1 
4 0 2 5 1 2 , 
1 0 6 7 1 2 , 1 
6 9 1 4 , 1 
1 3 3 9 1 4 , 1 
7 6 2 1 4 , 1 
4 9 1 8 , 1 
1 8 2 1 6 , 1 
7 4 0 1 2 , 1 
2 2 7 6 1 3 , 1 
1 9 2 1 3 , 1 
3 1 * . 
2 8 1 } , I 
8 4 1 3 , 1 1 0 9 1 I O , 1 
7 5 1 5 , 1 
7 0 0 6 1 3 , 1 
3 7 5 1 0 , 1 
2 0 8 1 2 , 1 
4 8 1 7 , 1 
ie? li: ί 
1 β 3 I 4 t 1 
441 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR· IMPORTATIONS 
Ursprunç­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
♦ Y 
PAYS­BAS 
7 9 0 2 * 3 0 
7 9 0 7 * 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 7 7 5 0 7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 2 8 5 0 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 2 0 1 0 η 
7 9 7 0 * 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 ? 0 Β ΐ η 
7 9 7 0 8 9 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 7 1 7 3 1 
7 9 7 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 * 
7 9 2 1 2 1 5 
7 9 2 1 ¿ 3 7 
7 9 2 Í 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 9 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 3 0 6 1 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 1 1 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 2 0 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 1 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 5 0 3 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 7 1 0 
7 9 8 0 7 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 * 1 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 d l 3 0 0 
7 9 8 1 * 0 0 
7 9 6 1 5 0 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N o. 
c y ­ï £ 
— I 5 
JE c 
5 ? 
= "S 
Ol ^ 
i l ! 
ZE C 
**? 1 
— C 
Õ i ­Ν 
■ 1 6 3 6 1 ? , 1 
6 5 1 ? 1 3 , 1 
8 9 7 1 3 , 1 
6 0 8 1 ? , 1 
1 4 3 1 3 , 
1 7 6 1 8 , 1 
4 4 1 1 , 1 
1 0 7 1 3 1 1 , 1 
5 5 0 6 1 1 , 1 
1 2 3 7 1 3 , 1 
3 1 5 5 1 3 , 1 
6 6 6 2 1 3 , 1 
1 6 6 1 1 , 2 
3 1 5 , 1 
2 1 3 , 1 
1 1 1 1 4 , 1 
4 5 0 1 3 , 1 
3 0 1 5 , 1 
1 9 0 1 4 , 1 
3 1 4 , 2 
3 9 1 4 , 1 
1 3 9 , 1 
1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 
7 5 5 1 8 , 1 
16 2 0 , 1 
3 2 0 , 1 
1 4 1 2 1 , 1 
8 7 1 6 , 1 
3 1 5 , 1 
3 6 1 4 , 1 
4 β 1 4 , 1 
1 9 7 5 1 9 , 1 
9 1 2 , 1 
10 1 4 , 1 
2 1 4 , I 
3 8 , Ι 
2 6 1 I B , 1 
3 4 1 5 , 1 
6 3 2 1 1 5 , 1 
1 8 5 4 9 1 3 , 1 
5 0 6 i n , I 
1 7 9 2 1 4 , 1 
2 3 9 , 1 
5 1 7 , 1 
6 0 7 , 1 
2 6 9 6 1 4 , 
5 8 , 9 2 
7 8 3 1 5 , 1 
6 4 4 1 6 , 1 
6 1 0 1 0 , 1 
2 9 6 5 1 4 , 1 
2 8 , 1 
3 1 4 , 1 
4 1 6 , 1 
17 Ι 5 , 1 
19 1 4 , 1 
9 1 9 , 1 
3 1 7 , I 
5 8 1 2 , 1 
9 8 3 0 1 7 , 1 
9 9 1 4 , I 
1 5 1 9 7 1 7 , 1 
8 7 6 ¿ 7 , 1 
2 6 1 7 1 6 , t 
5 1 4 , 1 
6 1 6 , 1 
4 3 1 4 , 1 
? 1 8 , 1 
1 4 ¿ 0 , I 
1 6 6 1 4 , 1 
1 0 7 7 2 1 , 1 
1 1 8 , 1 
1 2 0 , 1 
8 1 6 , 1 
3 1 6 2 1 , 1 
10Θ 7 0 , 1 
3 3 1 7 , 1 
4 0 7 3 2 4 , 1 
8 1 8 , 1 
7 6 ? 1 7 , 1 
1 7 4 7 0 , 1 
5 4 1 1 9 , 1 
7 0 1 7 , 1 
9 0 1 1 , 1 
10 1 0 , 1 
6 8 1 ι β , ι 
1 7 7 5 1 6 , 1 
1 7 6 5 7 0 , 1 
1 3 8 1 8 , 1 
3 4 1 9 , 1 
5 9 , 1 
1 0 1 4 , 1 
2 1 3 , 1 
3 9 1 7 , 1 
9 6 1 4 , 1 
2 1 1 0 , 1 
7 6 1 7 , 1 
2 0 9 1 3 , 1 
8 3 1 6 , 1 
3 7 4 1 5 , 1 
1 0 7 1 4 , 1 
1 0 0 Ι β , 1 
9 1 4 , 1 
9 1 6 , 1 
2 1 2 6 , 1 
9 3 1 4 , 1 
1 2 4 4 0 , 1 
3 2 0 , 1 
1 5 8 0 , 1 
6 8 6 0 , 1 
1 9 5 0 , 1 
4 9 3 0 , 1 
Jrsprung­0'igine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
P A Y S ­ B A S 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 n 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
3 2 4 9 9 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
8 8 2 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 0 
A L L E H . F E D 
AG.PREL EV 
1 0 1 0 7 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 7 3 1 7 0 
1 0 7 0 1 4 4 
1 0 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 1 8 6 
1 0 7 0 7 0 0 
1 0 7 0 3 1 0 
1 0 7 0 5 0 0 
1 0 7 0 6 3 0 
1 0 4 0 7 1 0 
I 0 4 0 7 7 0 
1 0 4 0 3 0 0 
1 0 4 0 4 1 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 4 0 5 1 5 
I 0 4 0 5 7 1 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 7 Ο Π 
1 1 0 0 3 1 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 4 1 0 
1 1 0 0 4 9 0 
1 1 0 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 1 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 9 3 ι nono 1 1 1 0 1 3 0 
1 1 1 0 1 5 0 
1 1 1 0 1 7 0 
1 1 1 0 1 9 0 
I 1 1 0 7 1 1 
1 1 1 0 7 1 5 
Ι 1 1 0 7 1 9 
Ι 1 1 0 7 7 0 
1 1 1 0 6 1 0 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 0 8 1 5 
1 1 1 0 8 1 7 
Ι 1 1 0 6 1 9 
1 1 1 0 9 0 0 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 7 7 3 
1 1 6 0 7 9 3 
Ι 1 7 0 7 1 9 
1 1 7 0 7 7 9 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 7 9 0 
1 7 3 0 4 0 0 
1 7 3 0 7 9 0 
A G . Α Ν . 7 . Α 
? 0 1 0 1 1 1 
? 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 2 9 0 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 3 9 0 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 5 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 7 0 1 1 0 
? 0 2 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 4 1 0 
? 0 2 0 4 3 0 
? 0 7 0 4 9 9 
7 0 7 0 6 9 0 
? 0 3 0 1 1 ? 
? 0 1 0 1 1 4 
? 0 3 0 1 7 1 
? 0 3 0 1 7 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ol c 
5 sS 
— C 
π O 
Ν Q 
cu td 
£ ε 
υ . 
— ο 
õ ^­Ν 
7 9 7 5 2 9 2 0 , » 
TOC 
3 4 8 0 7 0 , 9 
1 0 , 9 
3 7 0 , 5 ? 0 , 9 
7 η , 9 
? 0 , 9 
4 6 0 , 9 
3 4 Β 9 7 0 , « 
4 6 7 1 9 2 9 0 , * » 
3 8 5 4 6 1 6 , 1 
6 1 6 1 6 , 1 
3 4 0 1 2 , 1 
3 9 7 1 5 7 0 , t 
3 6 7 ? ? η , 1 
9 0 , 1 
7 4 7 7 0 , 1 
3 4 1 1 8 , 1 
9 5 , I 
1 1 9 ? ? , 1 
8 9 1 7 5 , I 
4 3 2 3 D 1 8 , 1 
6 9 0 7 3 , 1 
1 5 7 0 6 2 4 , 1 
3 9 9 1 0 , 3 ? 
3 ? ? 6 0 7 3 , 1 
7 5 8 1 ? , 1 
1 2 0 1 5 , 1 
1 7 0 9 6 , 1 
1 7 9 ? 7 0 , 1 
3 7 1 6 , 1 
3 7 6 , 1 
7 4 3 1 3 , 1 
6 6 , 1 
6 3 0 1 3 , 1 
3 8 0 , 1 
1 7 4 9 , 1 
7 1 ? , 1 
3 Β 4 1 6 , 1 
1 9 , 1 
η 1 6 , ι 
β , 1 
6 7 1 3 0 , 1 
? 1 3 , 1 
2 7 β , 1 
7 1 4 , 1 
1 3 4 6 8 , 1 
3 2 9 3 0 , 1 
4 2 2 8 , 1 
2 7 1 2 3 , 1 
4 9 9 3 0 , 1 
3 1 5 , Ι 
2 6 5 1 2 0 , 1 
7 9 3 2 7 , 1 
8 7 5 , 1 
1 2 2 5 , 1 
3 4 2 8 , 1 
1 0 7 2 7 , 1 
1 9 1 3 2 0 , 1 
7 4 1 8 , 1 
8 2 1 7 , 1 
1 7 5 , Ι 
3 5 2 2 4 , 1 
1 4 7 1 7 1 , 1 
5 8 7 5 , 1 
Β7 2 1 , 1 
9 6 2 2 6 , 1 
2 4 2 4 , 1 
1 4 4 5 0 , 1 
3 3 1 1 2 1 , 1 
4 3 8 , 1 
3 9 3 5 0 , 1 
1 1 2 3 4 1 5 , 1 
7 1 7 3 1 3 0 , * 
1 0 8 . 0 , 1 
9 3 7 9 1 1 , 1 
3 4 8 7 3 , 1 
1 7 1 4 0 , 1 
2 0 , 1 
10 0 , 1 
1 0 , 1 
8 0 , 1 
2 2 6 0 1 5 , 1 
5 5 , 1 
1 1 0 , 1 
1 6 1 2 , 1 
6 0 8 0 , 1 
1 2 1 6 , 1 
1 7 , 1 
3 1 1 6 2 0 , Ι 
4 5 1 2 , 1 
6 2 1 3 , 1 
6 4 0 7 , 1 
1 1 9 , 1 
1 5 8 2 4 , 1 
1 1 1 1 6 , 1 
4 1 1 0 , 1 
6 7 5 , 1 
1 5 1 1 0 , 1 
Ursprung­Origine 
narenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
A L L E H . F E O 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 3 7 1 5 ? 3 3 0 7 1 3 
? 0 3 0 7 7 1 
? 0 3 0 7 7 5 
? 0 3 0 7 7 8 
? 0 1 0 7 1 1 
? 0 3 0 7 3 9 
? 0 3 0 7 5 0 
? 0 3 0 3 1 5 
? 0 3 0 3 1 7 
? 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 3 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 4 3 1 0 0 
2 0 4 0 5 7 0 
? 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
? 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 0 
? 3 6 0 1 3 1 
? 0 6 0 1 3 9 
? 0 6 0 7 1 0 
7 0 6 0 7 1 9 
? 0 6 0 7 3 0 
? 0 6 0 7 9 9 
? 1 6 0 3 1 1 
7 0 6 0 3 1 5 
7 0 6 0 3 9 0 
? 1 6 0 4 1 9 
7 0 6 0 4 3 9 
7 0 6 0 4 9 0 
? 0 7 0 1 1 1 
7 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 5 ? 3 7 0 1 1 7 
? 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 7 1 
? 3 7 0 1 7 ? 
7 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 7 4 
? 3 7 0 1 7 9 
? 0 7 0 1 3 1 
? 0 7 0 1 3 3 
? 0 7 0 1 3 5 
? 0 7 0 1 4 1 
7 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 7 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 8 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 7 7 
2 3 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 7 0 0 
? 0 7 0 3 3 0 
? 0 7 0 3 7 0 
? 0 7 0 3 9 0 
7 0 7 0 4 1 0 
? 0 7 D 4 9 0 ? 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 1 0 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
? 0 8 0 1 3 0 
? 0 8 0 1 7 1 
? 0 8 3 1 7 3 
? 3 8 0 1 7 Β 
? 0 8 0 7 1 1 
? 0 8 0 7 1 5 
? 0 8 0 7 3 0 
? 0 8 0 7 5 0 
? 0 8 0 2 7 0 
? 1 8 0 3 3 0 
? 0 8 0 4 1 1 
? 0 8 3 4 1 5 
? 0 8 0 4 3 0 
? 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 3 8 3 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
? 0 8 0 6 1 7 
? 0 8 0 6 3 4 
? 3 8 3 6 3 5 
? 0 8 0 7 1 0 
? 0 8 0 7 3 1 
? 0 8 0 7 3 5 
? 0 8 0 7 5 1 
? 0 8 0 7 5 5 
? 0 8 0 7 7 1 
? 0 8 0 7 7 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
u c 
1 s 
c ci — e 
rt o ^ I N Q 
i l 'ε 
Zc Q 
w οι 
Ν 
119 ,8· ! 5 8 4 2 0 , 1 
2 5 5 3 1 5 , l 
1 0 6 4 3 1 8 , 1 
3 6 1 2 , 1 
3 9 9 9 1 3 , 1 
5 2 1 5 , 1 
1 1 0 2 0 , 1 
1 1 6 , 1 
I l 1 8 , 1 
I l 1 1 , 1 
4 0 1 6 , 1 
5 1 5 , 1 
1 2 0 , 1 
2 3 2 1 6 , 1 
6 1 1 4 , 1 
1 8 , 1 
1 8 4 1 0 , 1 
6 7 5 0 , 1 
7 2 8 , 1 
2 4 1 1 6 , 1 
3 2 0 , 1 
1 1 5 3 0 , 1 
5 1 2 2 0 , 1 
6 6 0 , 1 
6 8 3 1 0 , 1 
7 1 8 , 1 
6 4 1 2 , 1 
2 7 0 , 1 
7 5 1 2 , 1 
2 8 3 , 1 
1 9 9 3 1 5 , 1 
7 2 4 . 1 
8 2 0 . 1 
1 8 2 g , 1 
9 1 2 , 1 
5 7 1 0 , 1 
1 8 1 7 , } 1 0 1 3 1 0 , 1 
2 1 5 , 1 
2 2 2 1 , 1 
1 9 , 1 
3 5 5 
9 
β 
8 8 
8 
8 5 
9 
1 4 
1 5 
6 
1 3 
2 4 
4 
9 
2 2 
1 4 
2 3 
1 1 8 
5 
1 
9 
3 6 
2 
5 
1 3 
1 
4 2 
7 6 0 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
2 , 5 2 
5 , 2 
5 , 1 
• h ? 3 , 1 
2 , 1 
7 , I 
3 , 2 
' 7 , 1 
. 7 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
2 . 1 
. 3 , 1 
6 , 1 
. 1 , 2 
. 8 , 2 ! 0 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
1 . 1 
. 6 , 1 
1 9 , 1 
1 ' . 1 
5 1 4 , 
4 1 1 2 , 1 1 4 1 2 0 , 
6 7 6 1 6 , 
5 7 5 9 , 1 
1 1 5 , 1 
8 1 7 , 1 
2 , 1 
4 3 6 , 1 
3 1 2 , 1 
5 3 1 2 0 , 1 
5 3 4 , 1 
2 4 3 , 1 
3 8 5 , 1 
2 7 3 1 5 , 
1 1 8 2 0 , 1 
1 9 2 0 , 1 
6 3 8 , 1 
6 5 7 2 , 1 
3 1 0 , 1 
4 2 1 8 , 1 
1 1 7 2 2 , 1 
1 4 8 , 1 
4 g, } 8 2 7 , 1 8 5 8 , 1 
3 7 , l 
9 9 1 4 , 
8 7 3 1 , 2 2 
4 8 2 1 4 , 2 
1 0 3 1 0 , 2 
1 7 0 8 , 2 
8 1 6 , 4 ? 
1 5 6 1 0 , 2 
5 2 5 , 1 
2 0 2 2 , 1 
16 2 2 , 1 
3 2 5 1 5 , 2 
1 4 7 1 5 , 1 
1 5 4 2 2 , 9 2 
1 1 0 , l 
442 
EINFUHR 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code 7 D C 
▼ γ 
ALLEH.FEU 
2 0BO790 
2 080B11 ? 080815 2 080831 2 080B35 2 080890 ? 080900 ? 081000 2 081190 2 031210 2 081230 2 081240 2 081290 2 081300 2 090111 2 090113 2 090115 2 090117 2 090190 2 090210 2 090790 ? 090411 ? 090415 2 090419 2 090450 2 090500 2 090613 2 090650 2 090710 2 090750 2 090813 2 090al7 2 090850' 2 190911 2 090911 2 090919 2 090959 2 091011 ? 091015 2 091031 2 091015 2 091055 
2 091057 2 091071 2 091075 2 110310 2 110410 2 110496 
2 110500 2 170110 2 120120 2 120140 2 120160 2 120190 
2 120210 2 120310 2 120320 2 120393 2 120396 2 120399 
2 120410 2 120600 2 120710 2 120730 2 120750 2 120791 2 120799 2 120810 2 120839 2 120850 2 120890 2 120900 2 121010 2 121090 2 130331 2 130339 2 150111 2 150210 2 150790 2 150319 
2 150399 2 150411 2 150419 2 150430 2 150451 2 150459 2 150710 2 150723 2 150725 2 150738 2 150740 2 150757 2 150763 2 150765 2 150795 2 150797 2 151210 2 151290 2 151300 2 151790 2 160211 
2 160310 2 160350 2 160411 
2 160419 2 160430 2 160450 2 160470 2 160491 2 160499 2 160500 2 170100 2 170211 
-IMPORTATIONS 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
5 = 1 3 
.£ C 
s ? 
= S Ν α 
οι w 
Ί ε Ξ Q 
tf -s — o õ υ Ν 
2 15, 1 
3 16, 4 16, 10 0, 2 9, 470 12, 4 11, 543 20, 3a 11, 33 8, 5 16, 2 B, 21 8, 7 2, 1069 12, 431 21, 1030 25, 330 30, 17 30, 57 23, 764 10,8 17 17, 1 o, 10 70, 36 75, 791 11,5 15 20, 3 75, 7 15, 1 25, 14 15, 7 70, 18 75, 1 5, 73, 15 5, ? 10, 2 14, 1 17, 1 16, 1 19, 3 20, 1 25, 5 20, 175 25, 14, 3 17, 4 13, 
619 19, 187 0, 9 0, 2 0, 8 0, 731 0, 111 8, 40/4 15, 91 0, 206 8, 215 5, 301 10, 
396 12, 2891 12, 1 3, 19 2, 19 15, 196 0, 343 3, 1 8, 11 9, 19 5, 6 0, 1773 0, 7 9, 28 0, 307 24, 24 14, 152 3, 433 2, 4542 10, 21 8, 77 12, 73 6, 7 0, 786 0, 7 0, 35 0, 8 3, 4B0 8, 36 4, 369 5, 2053 a. 5 20, 198 14, 5 20, 11066 in. 3687 15, 1 20, 3010 17, 2254 25, 356 2, 4 20, 16 0, 1 24, 27 24, 578 30, 143 16, 1121 22, 18 25, 129 25, 1751 20, 1489 20, 1299 30, 49 24, 
' 
Jrsprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cot de Produits 
. GZT-Schlüss. 
Code T D C 
ALLEH.FEU 
2 170221 
2 170240 ? 170750 ? 170760 ? 170330 2 170370 2 170390 2 170510 2 170590 2 180100 2 180200 2 700100 ? 700710 ? 700730 ? 710740 ? 700750 ? 700760 ? ?00?93 ? 700300 ? 700400 ? 700500 ? 700611 ? 200615 2 200670 ? 700631 ? 200635 ? 700641 7 700643 2 200644 2 700645 ? 700647 ? 700711 ? 700719 ? 700770 ? 700731 ? 200736 ? 700738 ? 700740 7 ?Ο0750 ? 700 760 ? 700770 ? 700781 ? 700785 ? 700789 ? ??0400 ? 770510 2 220571 ? 770575 
2 220531 2 220535 2 220541 2 220545 2 220547 2 270551 2 220555 2 220559 2 220711 2 220715 2 220731 2 220735 
2 221030 2 210110 2 230130 2 230300 2 230610 2 230690 2 230710 2 240110 2 240190 
OER. AG. Ρ 
3 170499 3 180612 3 180616 3 180655 3 180699 3 190100 3 190200 3 190300 3 190400 3 190500 3 190710 3 190770 3 190780 3 190800 3 210619 3 210631 3 210639 3 210700 3 220205 3 290470 3 350510 3 350550 3 381211 
AG.NDA 
4 050100 4 050200 4 050310 4 050390 4 050500 4 050600 4 050731 4 050739 4 050790 4 050800 4 050900 4 351000 4 051100 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ë S 
­s ε 
— c 
ΰ ο 
rt Ο ^ ε Ν Q 
οι w 
il ε 
ZE Q 
tf -S — o õ υ Ν 
430 25, 
42 80, 1 50, 125 47, 6 0, 1 19, 65, 5 67, 9 52, 109 6,7 463 9, 260 72, 110 73, 31 18, 34 ??, 43? 70, 3 70, 714 74, 16 76, 7? 75, 647 30, 64 17, 3070 ??, 58 3?, 67 73, 125 25, 12 17, 8 19, 6 23, 24 ?3, 60 73, 7 50, 1670 4?, 533 78, 5a7 70, 11 19, 93 19, 14 70, 1164 75, 16 71, 446 7?, 70, ?5, 77 7?, 1 40, 473 76,8 1191 21,6 490 66, ι 
10 30,4 4 69,1 1 19,7 , 2 71,9 17 75,1 
1 13,3 74,4 , 176 89,3 1 90,3 1 36, ; 6 0, : 5 14,3 
12 32,6 347 3, 64 4, 5825 0, 58 0, 46 4, 9, 3277 15, , 5672 28, , 
, ) 
' 
" 
: 
138718 0, « 
tELEV. 
3655 27, 74 29,6 540 29,6 166 27, 9053 27, 35 20, 1630 25, 943 30, 99 15,4 1770 18, 869 74, 2 20, 1201 26,5 5341 29,2 16 22,1 1 17, 266 10, 2763 25, 577 20, 353 17, 122 26, 526 18, 119 20, 29621 0, « 
65 0, 1166 0, 77 0, 19 2, 3 0, 209 0, 345 0, 135 4, 58 3, 259 0, 3 , l 8: 
1 0, 
Jfsprung-Ongine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schluss. 
Code T D C 
ALLEH.FED 
4 051200 
4 051310 4 051400 4 130100 4 130211 4 130215 4 130230 4 130290 4 130311 4 130312 4 130314 4 130315 4 130316 4 130317 4 130318 4 130319 4 130351 4 130355 4 130359 * 1*0111 
* 1*0119 * 1*0131 * 1*0139 * 1*0151 4 140159 4 140170 4 140190 4 140710 4 140771 4 140773 4 143775 4 140779 4 140300 4 140519 4 150510 4 150591 4 150600 4 150800 4 150900 4 151010 4 151030 4 151050 4 151070 4 151110 4 151190 4 151400 4 151510 4 151590 
4 151610 4 151690 4 170410 4 170430 4 180303 4 180400 4 180500 4 210110 
4 710130 4 710700 4 710311 4 710315 
4 710310 4 710400 4 710500 4 710611 4 710650 4 220110 4 220190 4 270710 4 720300 4 220611 4 220615 4 220810 4 220830 4 220930 4 220951 4 270954 4 220955 4 220960 4 240210 4 240270 4 240230 4 240240 4 240270 
CECA 
5 260119 5 260170 5 760710 5 770110 5 770190 5 770710 5 770730 5 770419 5 770430 5 730110 5 730121 5 730126 5 730128 5 730131 5 730135 5 730141 5 730149 5 730211 5 730310 5 730320 5 730330 5 730350 5 730520 5 730610 5 730620 5 730630 
Jahr-1968-Année 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
ï S 
2 3 
— c 
~5" a 3 Ζ ο ε N Q 
Ol „ 
.11 ZE a u 
Ν 
76 0, I 
l 0, 554 0, 5 0, 106 0, 362 3, 1 1,5 434 0, 1 0, 2 0, 4 8, 15 5, 2298 6, 64 8, 82 5, 151 0, U 3, 12 6, 66 0, 
7 5: 
40 0, 5 2,5 7 0, 42 3, 3 2, 3 0, 25 3, 5 3, 14 0, 
a o. 
70 0, 37 0, 199 6, 91 10, 5084 3, 1884 14, 6 7, 420 10, 448 8, 7009 6, 5395 10, 593 2, 251 8, 9 - 7, 162 0, 51 10, 
17 0, 288 8, 2 21, 418 23, 679 25, 795 20, 431 27, 96 18, 77 22, 6040 24, 3 10, 2 5, 
52 17, 1965 20, 1350 22, 2 23, 13 19, 629 8, 23 0, 137 12,7 
8188 30, 2 24,4 2 1 113,3 13 87,2 2 1887 277,4 2 382 104, 2 9 96,4 2 30 71,7 2 18 30, : 601 143,8 2 27376 180, .750 j 80, ^ 0 - 180, 
4 100, 561 40, 1 81675 0, « " 
175 0, 3 148 0, 3 2 0, 3 29461? 8,6 3 4685 0,3 3 246 0, 3 10096 2,6 3 150974 4,6 3 76 0,2 3 2430 7, 3 13455 5, 3 583 5, 3 10614 10,1 3 383 5, 3 2166 11,7 3 9 5, 3 603 5, 3 1585 4,5 3 5276 0, 3 1852 0, 3 9 0, 3 62488 g, 3 6 7, 3 
242 7, 3 8533 7, 3 25 7, 3 
443 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cai. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A L L E H . F E O 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 3 9 1 0 
5 7 3 0 9 2 0 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 1 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 * 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 1 1 2 2 1 
5 7 1 1 2 5 1 
5 7 1 1 2 7 1 
5 7 1 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 32 
5 7 3 1 3 3 * 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 * 1 
5 7 1 1 1 * 5 
5 7 1 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 * 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 1 1 1 6 5 
5 7 1 1 1 6 6 
5 7 1 1 3 8 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 1 1 1 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 * 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 1 1 5 2 3 
5 7 1 1 5 7 7 
5 7 1 1 5 7 9 
5 7 1 1 5 1 9 
5 7 3 1 5 * 1 
5 7 1 1 5 * * 
5 7 1 1 5 * 6 
5 7 3 1 5 6 ? 
5 7 1 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 1 1 5 6 8 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 1 1 5 8 9 
5 7 1 1 5 9 1 
5 7 3 1 5 9 * 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 1 1 6 1 5 
5 7 1 1 6 1 7 
5 7 1 1 6 7 0 
5 7 1 1 6 * 0 
5 7 1 1 6 5 1 
A U T . P R O D . T D 
7 2 5 0 1 1 7 
7 7 5 0 1 1 * 
7 ¿ 5 0 1 1 9 
7 7 5 0 1 5 0 
7 ? 5 0 ? 0 0 
7 2 5 g l l 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 * 0 0 
7 7 5 0 5 0 0 7 7 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 7 7 5 0 8 0 1 
7 2 5 0 9 1 1 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 1 
7 2 5 1 7 0 0 7 2 5 1 3 9 1 
7 7 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 * 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 3 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 7 7 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
jz ε ZE α 
Zo
lls
at
z 
Dr
oit
 ou
 
Zo
ll­
S 
Co
di 
1 * 7 6 ? 8 , 1 
7 * 9 * 1 8 , 3 
* 8 9 7 3 6 , 8 1 
7 9 9 6 9 , 3 
7 0 0 5 7 , 6 3 
7 9 , 3 
1 7 1 1 6 1 0 , 3 
5 3 7 1 1 9 , 3 
1 3 9 , 3 
5 1 0 , 3 
6 9 , 3 
1 6 * 0 9 , 3 
3 * 7 7 3 9 , 3 
7 1 0 * 8 9 , 1 
2B 9 , 3 
* 6 6 1 9 , 3 
1 6 1 9 3 1 0 , 3 
* 1 0 , 3 
2 7 3 6 1 0 , 3 
5 5 1 ? , 3 
7 1 5 1 ? , 3 
1 3 1 9 , 3 
7 6 7 6 1 0 , 3 
7 3 8 5 1 3 , 6 3 
1 5 0 1 3 , 6 3 8 3 ? 8 , 9 3 
3 1 5 9 , 9 1 
¿ 7 9 , 6 1 
1 7 1 B 9 , 1 
8 1 5 1 9 , 3 
? 6 7 a 5 1 0 , 3 
9 7 5 1 0 , 3 
7 1 3 3 1 0 , 3 
8 9 0 5 9 , 9 3 
1 7 8 7 , 7 3 
9 7 3 0 1 0 , 3 
¿ o i n , 3 
1 7 * B i n , 3 
* 7 6 i n , 3 
β 7 , 1 
1 7 3 7 , 3 
1 6 9 1 0 , 3 
3 a 1 0 , 3 
* 6 7 7 1 0 , 3 
7 1 0 , 3 
1 7 7 * i n , 3 
s i n , 3 
1 5 5 i n , 3 
1 7 1 1 0 , 3 
* ? 1 0 , 3 
? 1 0 , 3 
7 β 9 0 , 3 
8 3 ? 5 , 1 
3 9 8 6 6 , 3 
* 8 5 6 3 , 3 
1 7 6 B , 3 
2 5 8 6 1 3 , 3 
1 3 8 , 3 
1 * 2 7 a , 1 
1 6 7 3 , 3 
8 8 7 1 2 , 3 
1 * 7 2 8 , 3 
5 6 6 1 8 , 3 
1 3 6 9 2 8 , 3 
1 0 9 * 3 , 3 
1 6 1 8 , 3 
3 5 9 3 1 1 , 3 
1 0 3 7 1 0 , 3 
8 1 0 , 3 
5 7 1 1 , 3 
5 7 1 1 1 , 3 
1 0 * 1 0 7 * 0 , * 
7 0 5 0 , 7 
7 6 9 * 2 1 , 1 2 
8 8 6 1 7 , 9 2 
1 0 , 1 
2 6 0 , 1 
3 2 2 0 , 1 
2 2 2 8 , 1 
6 6 3 0 , 1 
6 3 6 2 0 , 1 
7 * 0 , 1 
6 2 8 3 , 1 
1 1 1 * 8 0 , 1 
2 5 2 0 , 1 
0 , 1 
* 7 3 , 1 
2 1 7 , 1 
3 2 , 5 1 
1 0 7 0 , 1 
1 3 6 3 0 , 1 
* 8 2 , 5 1 
2 7 3 0 , 1 
1 2 3 3 0 , I 
1 7 a 7 , 5 1 
* 3 5 0 , 1 
8 * 0 , 1 
7 0 6 1 0 , 1 
? 5 ? 7 0 , 1 
9 6 7 , 1 
6 5 6 , 1 
* 3 ? 0 , 1 
1 * 9 7 3 0 , l 
1 9 5 0 , l 
3 72 * , l 
* 9 5 , 1 
2 3 8 0 , 1 
1 * 5 6 0 , 1 
1*3 0 , 1 
5 * 6 3 * , 1 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
. 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A L L E H . F E D 
7 2 5 2 3 0 0 
7 7 5 2 * 0 3 
7 7 5 7 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 1 
7 7 5 7 7 1 3 
7 7 5 7 7 3 1 
7 7 5 7 7 1 9 
7 7 5 7 3 0 3 
7 7 5 3 0 0 0 
7 7 5 3 1 1 0 
7 7 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 7 6 0 3 3 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 * 1 0 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 3 3 0 
7 7 7 0 * 1 1 
7 7 7 0 * 9 0 
7 7 7 0 5 0 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 7 7 
7 7 7 0 7 1 ? 
7 ? 7 0 7 * 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 2 7 Π 7 7 Π 
7 7 7 0 790 
7 7 7 0 8 0 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 3 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 3 3 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 3 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 3 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 3 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 7 1 1 
7 7 7 1 7 1 3 
7 7 7 1 7 1 9 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 3 1 9 
7 7 7 1 3 8 3 
7 7 7 1 3 8 9 
7 7 7 1 1 9 0 
7 7 7 1 * 1 1 
7 7 7 1 * 3 0 
7 7 7 1 * 9 0 
7 7 7 1 5 0 0 
7 7 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 6 9 0 
7 7 7 1 7 0 0 
7 7 7 1 8 0 0 
7 7 8 0 1 3 3 
7 7 8 0 1 5 0 
7 7 3 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 * 1 0 
7 7 8 0 * 1 0 
7 7 3 0 * * 0 
7 7 3 0 * 5 0 
7 7 8 0 * 6 1 
7 2 8 0 * 7 0 
7 2 8 0 * 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 3 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 7 3 0 5 5 3 
7 7 3 0 5 7 9 
7 7 3 0 6 0 3 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 8 0 0 
7 7 3 0 9 0 0 
7 7 3 1 0 0 0 
7 7 8 1 1 1 1 
7 7 8 1 1 5 0 
7 7 8 1 7 0 0 
7 7 8 1 3 1 0 
7 7 8 1 3 7 1 
7 7 8 1 3 3 0 
7 7 8 1 3 4 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C υ 01 c 
^ s £ c 
Ü 3 
"5 ε 
Ν Q 
οι fc 
.1 ì ZE C o , 
"! -ί 
"õ ιί 
Ν 
1 5 5 8 7 3 , 1 
1 7 7 0 , 1 
7 0 , 1 
7 0 , 1 
5 0 , 1 
1 8 , 1 
5 1 7 , 5 1 
1 0 0 , 1 
7 6 0 , 1 
9 3 3 , 1 
3 9 b 0 , 1 
3 3 4 5 0 , 1 
1 4 3 0 , l 
8 9 ? 0 , 1 
5 7 1 9 0 , 1 
3 0 7 0 , 1 
4 1 0 7 0 , 1 
4 5 8 0 , 1 
4 1 6 3 η , 1 
1 1 ? 0 , 1 
4 7 6 0 , 1 
7 0 1 1 0 , 1 
1 3 , 1 
7 7 ? 0 , 1 
7 0 3 6 0 , 1 
6 1 0 3 , l 
* * 3 , 1 
7 5 3 , 1 
7 8 7 3 , 1 
1 1 1 9 0 , 1 
7 7 8 , 1 
3 7 * ? , 1 
* 9 0 1 0 , 1 
7 9 ? 1 , l 
* * 6 , 1 
* 9 * 3 , 1 
1 7 9 ? 0 , 1 
1 7 ? 0 , 1 
1 7 6 * , 1 
7 * 5 * 0 , 1 
1 7 6 0 , 1 
1 0 * 3 0 , 1 
? 0 , 1 
1 8 ? 6 , 1 
1**8 6 , 1 
6 3 9 1 6 , 1 
19 0 , 1 
1 9 8 0 , 1 
6 * 0 6 , 1 
3 5 6 6 , 1 
* 0 , 1 
7 7 7 0 , 1 
7 7 3 ? 3 , 5 1 
1 0 , 1 
7 7 3 1 7 1 , 5 l 
1 1 9 0 , 1 
7 0 , 1 
1 7 6 ? * , 1 
3 0 7 9 7 , 1 
B9 0 , 1 
* 0 , 1 
7 6 8 7 3 , 5 1 
3 0 , 1 
9 8 9 0 , 1 
3 0 , 1 
* 0 , 1 
1 1 5 7 , 5 1 
1 6 0 1 0 , 1 
6 7 7 , 5 1 
5 1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
* 3 0 7 , 5 1 
3 1 7 7 1 0 , 1 
1 5 1 6 0 , 1 
3 6 6 0 0 , 1 
9 ? 3 , 1 
3 8 0 , 1 
* 1 ? 6 , 1 
6 6 1 7 , 5 1 
7 8 1 7 0 , l 
7 * 7 6 0 , 1 
1 1 1 * , 1 
9 1 5 , 1 
5 7 0 , 1 
Β 1 5 , 1 
1 9 ? 8 , ' 1 
* 7 7 ? * , 1 
2 1 6 , 1 
8 1 7 . 9 , 1 
2 0 7 9 , 1 
6 7 0 , 1 
5 3 , 1 
3 * * 1 2 , 1 
6 7 5 8 , 1 
1 3 2 6 7 , 1 
2 0 9 , 1 
1 2 7 , 1 
3 5 , 1 
6 9 1 1 , 1 
6 3 * , 1 
1 1 2 0 , 1 
2 5 0 1 2 , 1 
* 2 B 1 5 , 1 
7 * 3 1 * , 1 
7 7 0 1 ? , 1 
9 7 1 1 * , 1 
9 8 , 1 
1 1 1 , 1 
? 0 6 , 1 
3 1 7 1 0 , 1 
1 8 , 1 
7 7 * 9 , 1 
6 8 * 1 ? , 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
ALLEH.FED 
7 7 8 1 3 5 0 
7 7 8 1 3 9 0 
7 7 8 1 * 7 0 
7 7 8 1 * 3 0 
7 ? a i * * o 
7 7 8 1 * 9 0 
7 7 3 1 5 1 0 
7 7 8 1 5 3 0 
7 7 8 1 5 9 0 
7 7 Θ 1 6 0 0 
7 Î 8 1 7 1 0 
7 7 8 1 7 3 0 
7 7 8 1 7 5 0 
7 7 8 1 Β 1 0 
7 7 8 1 3 3 0 
7 7 3 1 Β 5 1 
7 7 3 1 8 5 5 
7 7 8 1 9 0 0 
7 7 8 7 0 1 0 
7 ? 8 ? 0 3 0 
7 7 8 7 1 0 0 
7 7 8 7 7 1 0 
7 7 Β 7 7 9 0 
7 7 8 7 3 0 0 
7 ? 8 ? * 0 0 
7 7 8 7 5 0 0 
7 7 8 7 6 0 0 
7 7 Β 7 7 0 0 
7 7 8 7 8 0 5 
7 7 8 7 8 1 0 
7 7 8 7 8 7 1 
7 ? 8 7 β * 1 
7 7 3 7 8 5 0 
7 7 8 7 8 6 0 
7 ? a ? 8 7 1 
7 7 8 7 8 7 9 
7 7 8 7 8 8 1 
7 7 3 7 8 8 3 
7 2 8 7 8 8 5 
7 7 8 7 8 8 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 7 9 7 0 
7 7 8 7 9 * 0 
7 7 8 7 9 5 0 
7 7 8 7 9 7 0 
7 7 8 7 9 8 0 
7 7 8 3 0 1 0 
7 7 6 3 0 7 0 
7 7 8 3 0 3 0 
7 2 3 3 0 * 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 70 
7 2 8 3 0 8 0 
7 2 8 3 0 9 1 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 Β 3 7 1 0 
7 7 8 3 7 6 0 7 2 8 3 2 7 0 
7 7 6 3 3 0 0 
7 7 8 3 * 1 0 
7 7 8 3 * 3 0 
7 7 6 3 * 9 0 
7 7 8 3 5 1 0 
7 ? Β 3 5 ? 0 
7 7 8 3 5 * 0 
7 7 8 3 5 5 1 
7 7 8 3 5 5 9 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 8 3 8 1 0 
7 7 6 3 Β 7 0 
7 7 Β 3 8 3 0 
7 7 3 3 8 * 0 
7 7 8 3 3 5 0 
7 7 6 3 6 6 0 
7 7 8 3 8 7 1 
7 7 8 3 6 7 5 
7 7 8 3 8 8 1 
7 7 8 3 8 8 ? 
7 7 8 3 8 8 3 
7 7 8 3 8 9 0 
7 7 8 3 9 1 0 
7 7 8 3 9 7 9 
7 7 8 3 9 3 0 
7 7 8 3 9 * 0 
7 7 8 3 9 5 3 
7 7 8 3 9 6 0 
7 7 8 3 9 7 0 
7 7 8 3 9 9 0 
7 7 8 * 0 1 0 
7 7 8 * 0 2 0 
7 2 8 * 0 3 3 
7 2 8 * 0 3 8 
7 2 8 * 1 1 9 
7 2 8 * 1 3 1 
7 2 8 * 7 7 0 
7 7 8 * 7 3 0 
7 ? β * ? * 0 
7 2 8 * 2 5 0 
7 2 8 * 7 6 0 
7 7 8 * 7 7 0 
7 7 8 * 3 7 0 
7 7 8 * 3 3 0 
7 7 6 * 3 * 0 
7 7 8 * 3 9 0 
7 7 8 * * 3 0 
7 2 8 * * 5 0 
7 7 8 * 5 1 0 
7 7 8 * 5 9 0 
7 7 8 * 6 1 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c es­ci c 
τ, 37 
C tj 
U 3 
^ ε 
IM Q 
Ι 'ε 
Ξ Q 
ii 
õ IJ Ν 
5 7 2 9 8 , 1 
* * 6 1 0 , 1 
9 1 * , 1 
1 l * , 1 
7 9 7 1 ? , 1 
3 ? 1 1 , 1 
1 3 5 1 0 , 1 
1 3 5 3 8 , 1 
7 * 6 , 1 
* ? ? ? 1 2 , 1 
1 5 * 0 1 * , 1 
7 8 1 3 , 1 
3 6 8 1 0 , 1 
5 1 2 , l 
2 0 0 1 1 , 1 
7 8 * 7 , 1 
3 1 0 , 1 
7 7 3 1 * . 1 
7 0 5 6 1 1 , 1 
1 8 * 9 8 , l 
1 7 9 7 1 5 , 1 
3 7 1 0 , 1 
7 7 1 5 , 1 
5 5 7 1 8 , 1 
1 8 8 , 1 
1 ? ? ? * 1 2 , 1 
3 * 9 1 1 , 1 
1 1 * 1 1 3 , 1 
1 3 6 7 1 2 , 1 
9 0 1 0 , 1 
7 8 , 1 
1 3 0 0 , 1 
* 0 1 0 , 1 
3 8 7 8 , 1 
1 6 0 9 7 , 1 
* * 1 0 , 1 
9 3 0 1 0 , 1 
7 0 0 5 , 1 
1 1 2 , 1 
3 2 7 , 1 
3 5 * 1 * , 1 
2 6 5 l * , 1 
3 1 7 1 0 , 1 
3 1 5 , 
1 1 6 1 1 , 1 
1 5 8 1 0 , l 
6 7 5 1 * , l 
6 1 1 , 1 
6 6 9 8 , 1 
1 2 ? 3 , 1 
1 8 1 1 3 , 1 
7 9 7 , 1 
6 7 8 1 2 , 
1**7 5 , 1 
2 6 1 0 , 
* 2 7 1 0 , 1 
1 0 7 1 * , 1 
3 1 1 5 , 1 
6a ί ο , ι 
6 9 , 1 
1 1 2 , 1 
8 8 1 5 , 1 
5 8 1 5 , 1 
3 1 5 , 1 
* 1 5 , 1 
8 1 1 , 1 
1 5 8 , l 
9 0 6 1 5 , 1 
2 7 1 2 , 1 
1 * 1 5 , 1 
3 3 0 1 5 , 1 
1 * 7 9 1 0 , l 
2 0 1 6 9 , 1 
1 5 3 * , 1 
7 0 6 l * . 1 
1 3 3 7 1 2 , 1 
* 1 0 , 1 
1 1 0 7 , 1 
5 8 8 , 1 
9 0 1 0 , 1 
1 6 1 2 , 1. 
1 * 1 5 , 1 
1 7 1 1 3 , 1 
1 5 9 1 3 , 1 
1 9 3 1 0 , 1 
3 6 ? 1 1 , 1 
6 5 2 1 0 , 1 
1 2 1 2 , 1 
1 0 9 1 1 , 1 
5 8 , 1 
3 1 5 , 1 
* 8 * 1 * , 1 
7 1 1 2 , 1 
5 7 1 0 , 1 
5 9 1 1 2 , 1 
8 7 2 6 1 2 , 1 
3 l * , 1 
2 2 8 , 1 
8 5 1 2 , 1 
3 8 8 1 3 , 1 
6 9 * 9 , 1 
3 2 6 , 1 
8 8 1 0 , 1 
1 8 1 8 1 1 , 1 
3 8 1 1 5 , 1 
1 * 1 3 , 1 
* 0 8 1 1 , 1 
7 3 7 1 5 , 1 
3 1 1 0 , 1 
2 2 6 1 5 , 1 
1 * 1 1 , 1 
2 1 1 2 1 2 , 1 
2 0 6 , 1 
444 
EINFUHR 
Ursprung-Origine 
Waienkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schluss. 
Code TDC 
ALLEH.FEO 
7 284615 
7 284619 7 284630 7 284710 7 284721 7 2 84729 7 2 84760 7 284770 7 284781 7 284 790 
7 284Θ10 7 284820 7 28*361 7 284861 7 284899 7 284910 7 284919 7 284930 7 284951 7 264959 7 265010 7 ¿65021 7 285029 7 265040 7 2 85060 7 ?a5090 7 265110 7 785190 7 785780 7 7B5300 7 285410 7 765490 7 ¿85510 7 285530 7 785590 7 785610 7 785630 7 765650 7 285670 7 285690 7 285710 7 285720 7 285719 7 285740 7 285750 7 285810 7 285B30 7 285850 7 285890 7 790111 7 290115 7 290131 7 290135 7 290151 7 290159 7 290161 7 290162 
7 290174 7 290176 7 290181 7 290185 7 290190 7 290210 7 290221 7 29022B 7 290230 7 290240 7 290260 7 290270 7 290280 7 790290 7 290310 7 290331 7 290339 7 290351 7 290359 7 290411 7 290412 7 290414 7 290415 7 290421 7 290424 
7 290431 7 290438 7 290465 7 290480 7 290490 7 290511 7 290513 7 290517 7 290519 7 290539 7 290611 7 290613 7 290615 7 290619 7 290631 7 290633 7 290635 7 290637 7 290638 7 290650 7 290710 7 290730 7 290751 7 290755 7 290759 7 290770 7 290811 7 290812 7 290814 7 290815 7 290816 
-IMPORTATIONS 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Ν Οι 
ι i 
— -Ε 
υ Ο 
= Ο 
Ν Q 
s 'ε 
2 Q 
ii 
Ν 
5 10, 1 
42 10, 1 80 15, 1 511 15, 1 ¿16 15, 1 796 14, 98 15, 1 851 14, 1 20 8, 1 453 13, 1 
17 10, 1 1 7, 1 1 10, 1 8 12, 1 38 14, 1 1 10, 1 775 6, 1 162 10, 1 867 12, 1 2857 4, 1 6 0, 1 5 D, 1 87 2, 1 2988 0, I 169 Οι 1 16 0, 1 9 10, 1 4 12, 1 75 5, 1 6 7, 1 10 18, 1 591 15, 1 10, 1 42 9, 1 27 14, 1 820 9, 1 18 7, 1 20 15, 1 1033 12, 1 21 10, 1 296 β, 1 10 8, 1 11 13. 1 22 II, 1 
230 10, 1 2 4, 1 2 12, 1 4 m ; 203 12, 42 25, 14574 0, 6 16, 119 0, 15 12, 1 26 14, 1 20, 1815 0, 1 
6120 8, 1 60 0, 1 2 15, 1 14 13, 1 782 13, 1 β 18, 1 560 IB, 1 3518 16, 1 1191 19, I 277 23, 1 9 25, 1 1623 17, 1 827 17, 1 1616 18, 1 307 16, 1 171 10, 1 664 16, 1 81 14, 1 1552 16, 1 1737 18, 1 779 15, 1 197 8, 1 4429 14, 1 187 20, 1 4900 Ιβ, 1 
2 14, 1 156 15, 1 7007 19, 1 68 14, 1 21 18, 1 173 20, 1 54 11, Ι 9 14, 1 3625 16, 1 346 17, 1 9322 4. 1 665 3, 1 264 18, 1 1267 17, 1 292 17, 1 748 · 18, 1 63 17, 1 4 12, 1 313 15, 1 5 18, 1 782 15, 1 384 Ιβ. 1 21 10. 1 35 16, ] 39 Ιβ, ] 24 18, 1 103 25, 1 294 17, 1 3 17, 1 35 13, 1 61 17, 1 
Jrsprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TOC 
ALLEH.FED 
7 290819 
7 290B31 7 290335 7 290851 7 290859 7 290870 7 290900 7 291090 7 291111 7 291113 
7 291115 7 791117 7 791119 7 291151 7 291155 7 291170 7 291191 7 291199 7 291203 7 291311 
7 291313 7 791315 7 291321 7 291129 7 291331 7 291339 7 291341 7 291345 7 291350 7 291360 7 291379 7 291411 7 291415 7 291419 7 291421 7 291423 7 291425 7 291429 7 291434 7 291438 7 291441 7 291443 7 291445 7 291447 7 291449 7 291451 7 291453 7 291455 7 291457 7 291459 7 291461 7 291462 7 291464 7 291465 7 291467 7 291469 7 291471 
7 291473 7 291474 7 291476 7 291477 7 291481 7 291483 7 291486 7 291491 7 291493 7 291495 7 291499 7 291511 7 291513 7 291517 7 291521 7 291523 7 291527 7 291530 7 291540 7 291555 7 291558 7 291611 7 291613 7 291619 7 291621 
7 291623 7 291629 7 291631 7 291633 7 291635 7 291641 7 291645 7 291651 7 291653 7 291655 7 291657 7 291659 7 291661 7 291663 7 291665 7 291667 7 291671 7 291675 7 291681 7 291685 7 291689 7 291690 7 291700 7 291890 7 291910 7 291930 7 291990 7 297000 7 292100 7 292211 7 292213 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
H Ol C CI Ol c 
3 « 
— c 
Ü 3 
"õ ε Ν Q 
Ι 'ε 
Έ Q 
Ν 
601 16, 1 1840 20, 1 43 14, 1 266 19, 1 90 15, 1 1574 14, 1 3539 18, 1 25 18, 1 410 18, 1 277 24, 1 8 17, 1 706 19, 1 356 16, 1 3 18. 1 565 16, 1 17 16, 1 304 20, 1 81 15, 1 lea 16, ι 832 14, 1 1100 14, 1 144 12, 1 359 16, 1 2281 15, 1 2 14, 1 186 18, 1 2238 14, 1 15 18, 1 41 18, 1 510 17, 1 132 16, 1 2551 19, 1 28 14, 1 1046 21, 1 29 IO, 1 69 19, 1 20 14, 1 404 17, 1 7186 20, 1 1351 19, 1 35 13, 1 1 12, 1 1531 17, 1 1131 20, 1 14 18, 1 1641 16, 1 7 23, 1 245 11, I 46 15, 1 28 13, 1 119 11, 1 231 16, 1 44 12, 1 155 13, 1 483 15, 1 408? Î6, 1 
1390 17, 1 
19 13, 1 13 16, 1 99 12, 1 290 16, 1 733 12, 1 4614 15, 1 
6 17, 1 582 17, 1 255 18, 1 31 19, 1 1183 16, 1 510 19, 1 1753 17, 1 550 15, 1 3 12, 1 78 16, 1 485 13, 1 76 14, 1 5141 18, 1 8046 14, 1 6547 18, 1 90 17, 1 1 15, 1 170 Ιβ, 1 635 19, 1 
2 7, 1 167 20, 1 20 23, 1 156 20, 1 9 13, 1 338 15, 1 99 18, 1 94 21, 1 36 19, I 7 22, 1 8 18, 1 362 21, 1 50 18, 1 127 16, 1 11 14, ] 59 17, 1 45 18, 1 179 17, 1 22 13, 1 12 20, 1 115 17, 1 1539 17, 1 
37 18, 1 31 17, 1 6 15, 1 686 14, 1 811 17, 1 241 18, 1 3343 17, 1 201 16, 1 113 11, 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-SchlüSS. 
Code 7 D C 
ALLEH.FED 
7 292219 
7 297771 7 ?9???7 7 797731 7 797739 7 797741 7 797749 7 797751 7 797753 7 792255 
7 292269 7 292271 7 292279 7 292280 7 297791 7 797799 7 792311 7 797317 7 797331 7 797339 7 797350 7 797373 7 797375 7 292377 7 292380 7 292390 7 297410 7 797490 
7 797511 7 797513 7 797515 7 797519 7 792531 7 797539 7 792541 7 297545 7 797549 7 797551 7 292559 7 297611 7 292619 7 292631 7 797633 7 797635 7 797619 7 792701 7 ?9?βηο 7 797900 7 791000 7 793110 7 793190 7 793700 7 793303 7 793410 7 793490 7 291510 7 293515 
7 293521 7 293525 7 293527 7 293531 7 293535 7 293517 7 293541 7 293545 7 293551 7 293560 7 293571 7 293575 
7 293585 7 293591 7 293593 7 293597 7 293600 7 293700 7 293810 7 293821 7 293879 7 293840 7 293850 7 293860 7 293871 
7 293879 7 293660 7 293910 7 293930 
7 293951 7 293971 7 293979 7 293990 7 294000 7 294110 7 294130 7 294150 7 294190 7 294219 7 294221 7 294229 7 294230 7 294241 7 294251 7 294255 7 294261 7 294263 7 294265 7 29*270 7 294790 7 294350 7 294390 7 294410 7 294430 7 294450 7 294490 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
" Ol 
C ο» 
1^ — c 
s Ζ 
"δ ? Ν Q 
51 η 
Ν 
441 14, 1 
1882 16, 1 383 12, 1 261 13, 1 307 16, 1 2 14, 1 1560 16, 1 38 8 , 1 542 16, 1 124 15, 1 
638 16, 1 16 14, 1 186 16, 1 1263 16, 1 613 14, 1 4115 16, 1 125 14, 1 1047 16, 1 218 18, 1 760 16, 1 318 16, 1 55 15, l 143 19, 1 69 14, 1 1357 17, 1 1916 17, 1 903 11, 1 858 17, 1 
645 16, 1 l 14, 1 15 17, l 994 18, 1 2 12, 1 148 15, 1 29 22, 1 132 19, 1 276 17, 1 47 15, l 2984 17, 1 15 15, 1 28 17, 1 9l ií' i 260 17, 1 171 18. 1 2278 17, 1 691 17, 835 16, 418 17, 12988 17, 48 14, 3915 18, 1 3 17, I îo5 i o 7 : 1 
3901 18, I 10 14, 29 17, I 
34 13, 1 202 10, 1 85 12, 1 39 14, 1 2B4 17, 1 24 13, 1 6 13, 1 1468 25, 1 157 18, 1 573 18, 1 1 10, 1 166 18, 1 6 Ιβ, 1 1189 13, 232 12,8 1 22995 16, 1 2320 14, I 1770 17, 1 33 11, 1 1871 7, 1 2754 9, 1 10 18, 3540.- 12, 
1Γ55 14, 1 7 7, 1 
9 14, 1 ι*? -?2· Ι 1 Τ7, 1 1 16, 1 16 11, 1 1243 11, 1 671 14, 1 2290 14, .1 1081 13, 1 57 12, 1 * 11, 1 232 18, 1 809 14, 1 478 17, 1 213 9, 1 389 12. 1 595 13, 1 1 0, 1 12 10, Ι 374 16, 1 5 11, 1 2 10, 1 4 15, 1 824 17, 1 2916 13, 1 12 15, 1 265 20, 1 1081 21, 1 253 9, 1 291 13, 1 658 9, 1 
445 
Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
γ 1 ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ALLEH.FED 
7 294590 
7 100110 
7 100119 
7 300190 
7 300210 
7 300730 
7 300790 
7 300111 
7 100113 
7 300315 7 100111 7 100111 
7 100335 
7 300400 
7 330500 
7 310100 
7 310710 
7 110795 
7 310111 
7 110115 
7 110319 
7 310310 
7 310*10 
7 310*33 
7 310505 
7 11051? 
7 11051* 
7 310516 
7 310518 
7 310571 
7 110573 
7 110675 
7 1105*1 
7 310545 
7 110550 
7 120110 
7 120110 
7 370190 
7 370701 
7 370300 
7 370411 
7 37Π419 7 Î70430 
7 370510 
7 370570 
7 370530 7 370540 
7 320551 
7 170600 
7 370710 
7 370770 
7 370730 
7 370740 
7 170750 
7 370760 
7 370771 
7 370779 
7 170780 
7 370790 
7 170810 
7 370830 
7 370850 
7 1¿0879 
7 120910 
7 370919 
7 370980 
7 170990 
7 171000 
7 371100 
7 371200 
7 1711,3 7 121310 
7 321390 
7 310111 
7 330171 
7 330178 
7 330111 
7 330139 
7 310150 
7 110700 
7 310100 
7 330400 
7 330500 
7 330610 
7 330699 
7 340100 
7 140700 
7 340310 
7 340390 
7 340400 
7 340510 
7 340590 
7 340600 
7 340700 
7 350115 
7 150119 
7 350130 
7 350190 
7 350711 
7 350719 
7 350750 
7 150390 
7 150400 
7 3 50611 
7 150611 
7 350615 
7 350630 
7 360110 
7 360190 
7 360700 
7 360300 
7 360400 
7 360510 
­Année 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
« 1 
­ 17 
JE ç 
■ ■ Ο 
= S r3 I 
οι . 
1 ' tf ­î 
— c Õ c Ν 
6 7 1 7 0 , 1 
35 1 0 , 1 
? Ρ , 1 
381 1 1 , I 
4 5 5 1 ? , 1 
9 1 7 , 1 
4 1 4 , 1 
75 7 9 , 1 
7338 1 4 , 1 
1 6 3 8 1 1 ? , 1 
5 9 7 3 4 , 1 
539 ? ? , 1 
7 9 7 3 6 1 6 , 1 
7 0 8 0 1 4 , 1 
1968 1 5 , 1 
7 4 4 0 , 1 
7? 0 , 1 
5 6 5 3 i n , I 
1745 0 , ] 
on 6 , 1 
5 η , ι 
a 3, ι 1 4 9 1 3 0 , I 
1 1 , 1 a i 0 6 7 , ι 
6? 7 , 1 
794 7 , 1 8 3 1 1 0 , 1 
60 7 , 1 
6 0 , 1 
68 1 0 , 1 
7 9 4 6 , 1 
4 6 3 1 0 , 1 
753? 1 0 , 1 
1 5 1 1 1 , 1 
149 1 0 , 1 
1 7 4 0 , 1 
4 9 9 , 1 
7 1 0 , 1 
4 0 8 7 1 0 , 1 
. 1 0 , 1 
113 7 , 1 
14 1 0 , 1 
4 7 2 1 7 1 5 , 1 
7 4 9 3 1 6 , 1 
53 1 9 , I 
6 5 3 ? 1 4 , 1 
40 9 , 1 
4 1 4 1 6 , 1 
17 9 , 1 
97 9 , 1 
7035 1 ? , 1 
7 7 9 7 1 ? , 1 
7 7 6 1 7 , 1 
10? 1 1 , 1 7 η , ι 
3 6 1 4 1 4 , 1 
6 1 3 1 6 , 1 
177 i n , 1 
1775 1 5 , 1 
6 9 9 1 3 , 1 
747 1 0 , 1 
9 7 3 6 , 1 
55 1 6 , 1 
7 7 3 8 3 1 5 , 1 
1184 1 4 , 1 
159 1 6 , 1 
5 6 6 1 8 , 1 
84 1 4 , I 
7 1 4 9 9 , 1 
303 1 5 , 1 
6 5 0 7 1 4 , 
5 8 5 1 6 , 1 
62 1 2 , 1 
1 4 , 1 
126 0 , 1 
56 1 2 , 1 
59 8 , 1 
19 7 , 1 
9 8 , 1 37 9 , 1 
2 8 3 3 1 0 , 1 
3 1 2 , 1 
52? 1 6 , 1 
1 7 5 4 4 1 4 , I 
4 3 4 9 1 5 , 1 
7 5 9 0 6 1 5 , 1 
1773 8 , 1 
3 0 5 9 8 , 1 
7 0 7 7 1 0 , 1 
7 5 9 5 1 3 , 1 
7 7 7 7 1 ? , 1 
7 5 1 1 6 , 1 
?06 1 3 , 1 
6 6 1 5 , 1 
7 1 7 1 4 , 1 
30 1 3 , 1 
877 1 0 , 1 
3 0 , 1 
8 7 1 1 0 , 1 
96 1 ? , 1 
79 86 1 5 , 1 
9a ί ο , ι 
58 1 1 , 1 
8 8 1 1 9 , 1 
1β40 1 6 , 1 
7 7 8 4 1 9 , 1 
158 8 , 1 
3 7 7 1 1 , 1 
1173 1 6 , 1 
133 1 ? , 1 
7 1 3 0 7 4 , 1 
70 1 3 , 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
- YY 
GZT-Schlüss. 
Code 7DC 
ALL EH.FCO 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 1 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 5 
7 3 7 0 * 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 3 0 7 0 0 
7 3 8 0 3 1 3 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 3 0 * 1 0 
7 3 6 0 * 3 0 
7 3 3 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 3 0 7 1 0 
7 3 3 0 7 9 1 
7 3 6 0 7 9 9 
7 3 8 0 6 1 0 
7 3 6 0 8 3 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 3 0 9 3 0 
7 3 3 0 9 5 0 
7 3 8 0 9 9 0 
7 1 8 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 7 1 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 8 1 1 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 1 9 9 
7 1 8 1 * 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3B1433 
7 3 8 1 4 3 5 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 6 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 7 1 
7 3 8 1 9 7 1 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3B1977 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 8 1 9 1 6 
7 1 6 1 9 4 1 
7 1 8 1 9 4 1 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 39O107 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 7 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 1 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 7 0 5 
7 3 9 0 7 0 7 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 390??? 
7 3 9 0 7 7 6 
7 3 9 0 7 3 5 
7 3 9 0 7 3 8 
7 3 9 0 7 4 1 
7 3 9 0 7 4 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 6 8 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 8 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 4 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 7 9 3 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ol c 
1 1 — c 
rt o 
? ε 
Ν Q 
οι . 
i l ί 
Έ c 
tf ­î 
— c ^ *­N 
507 1 4 , 1 
19 1 4 , 1 
61 I ? , 1 
779 1 9 , 1 
9 0 4 5 1 7 , 1 
8 5 1 6 1 6 , 1 
1 3 5 8 3 1 8 , 1 
8 0 , 1 
4 4 , 2 
19 0 , 1 
6 5 , 1 
556 1 0 , 1 
52 0 , 1 
l 2 , 1 2 
211 0 , 1 
3 5 , 5 2 
17 1 , 9 2 
9 0 5 , 6 2 
3 4 6 5 , 6 ? 
6 3 , 5 ? 
3 1 2 7 1 ? , 1 
? 8 , 1 
1616 5 , 1 
41 7 , 1 
6 7 7 , 1 
1193 1 3 , 1 
7 9 8 1 1 1 , 1 
47 1 0 , 1 
1 4 , 1 
1 0 , 1 
133 7 , 1 
4 5 0 9 , 1 
134 4 , 1 
37 5 , 1 
78 6 , 1 
7 5 6 5 , 1 
64 6 , 1 
9 5 5 8 , 1 
? 3 , 1 
3 1 1 , 1 
? 1 6 , 1 
11 8 , l 
768 8 , 1 
1454 8 , 1 
7 6 7 1 1 1 ? , 1 
4 7 7 1 1 1 , 1 
298 1 4 , 1 
350 1 4 , 1 
79? 7 , 1 
188 9 , 1 
1 0 0 8 1 9 , 1 
7 6 1 4 1 0 , 1 
197 1 3 , 1 
7 0 7 5 1 4 , 1 
293 1 3 , 1 
33 9 , 1 
7 1 4 1 5 , 1 
1317 1 4 , 1 
1 7 , 1 
373 5 , 1 
4 4 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
18 1 1 , 1 
1511 0 , 1 
1 8 i n 1 3 , ι 
10 9 , 1 
45 1 4 , 1 
16787 1 4 , 1 
?4 1 ? , 1 
778 1 0 , 1 
1 6 1 1 4 , 1 
86 9 , 1 
179 1 0 , 1 
¿1 1 5 , 1 
9 1 6 , 1 
6 7 9 1 6 , 1 
336 1 6 , 1 
117 1 6 , 1 
3 8 3 3 7 1 3 , 1 
791 1 5 , 1 
716 1 3 , 1 
4 4 0 9 1 5 , 1 
7 6 7 0 1 6 , 1 
1017? 1 5 , 1 
3 5 7 6 1 7 , 1 
16759 7 0 , 1 
7094 1 8 , 1 
8045 7 ? , 1 
8 5 0 5 7 ? , 1 
7 3 6 7 7 0 , 1 
9 1 1 8 1 8 , 1 
6 3 0 1 8 , 1 
1154 1 3 , 1 
2 3 1 4 1 2 0 , 1 
1003 7 3 , 1 
8?5 1 8 , 1 
77 7 3 , 1 
1757 7 3 , 1 
1084 7 3 , 1 
?0?89 7 0 , 1 
3 0 1 8 7 3 , 1 
1 * 1 0 7 7 0 , 1 
3 1 3 7 5 7 3 , 1 
779 1 9 , l 
6 7 * * 1 5 , 1 
776? 2 1 , 1 
3 * * * 1 7 , 1 
1 * 5 9 1 2 1 , 1 
3 6 * 1 5 , 1 
1 0 5 * * 2 1 , 1 
1 9 2 * 2 3 , 1 
7 * 5 1 3 , 1 
175 2 2 , 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Llrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
— » T 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
ALLFH.FED 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 5 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 7 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 * 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 * 1 
7 3 9 0 3 * 3 
7 3 9 0 3 * 6 
7 3 9 0 3 * 7 
7 3 9 0 3 * 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 * 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 7 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 ' , 0 0 1 7 0 
7 * 1 0 1 3 0 
7 * 0 0 1 6 0 7 * 0 0 7 ? 0 
7 * 3 0 ? * 0 
7 *0O75O 
7 * 0 0 ? 9 9 
7 * 1 0 1 0 0 
7 * 0 0 * 0 0 
7 * 0 0 5 1 0 
7 *OO530 
7 * 0 0 5 9 0 
7 * 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 7 0 
7 4 0 0 3 1 1 
7 4 0 0 3 1 9 
7 4 0 0 8 7 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 3 1 0 9 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 7 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 1 7 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 7 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 ', 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 0 6 90 
7 * 1 0 7 0 0 
7 * 1 0 8 0 0 
7 * 10900 
7 * 1 1 0 0 0 
7 * ? 0 1 0 0 
7 * ? 0 7 1 0 
7 * ? 0 ? 9 0 
7 * ? 0 3 1 0 
7 * ? 0 3 ? 1 
7 * 7 0 3 ? 5 
7 * ? 0 3 7 9 
7 * ? O 3 5 0 
7 * ? 0 * 1 0 
7 * 7 0 * ? 0 
7 * ? 0 * 9 0 
7 * ? 0 5 0 0 
7 * ? 0 6 1 0 
7 * 7 0 6 9 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 ? 1 0 
7 * 3 0 ? ? 0 
7 * 3 0 3 1 0 
7 * 3 0 3 ? 0 
7 * 3 0 3 9 0 
7 * 3 3 * 0 0 
7 * * 0 1 0 0 
7 * * 0 ? 0 9 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 3 7 0 
7 * * 0 3 5 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ol c 
— ­o 
— c 
IS! o rt o 
3 'ε 
Ν Q 
οι w 
i l 'ε 
C· ■■ ­Η Õ 1­1 Ν 
1 8 9 9 2 3 , l 
1033 1 5 , 1 
6 1 3 , 1 
266 2 0 , 1 
1833 1 2 , 1 
19 1 5 , 1 
9 8 5 1 7 , 1 
3 1 1 * . 1 
5 6 1 1 9 , 1 
5 9 5 1 5 , 1 
5 0 1 3 , 1 
9 7 1 1 9 , 1 
36 1 * , 1 
?99 1 7 , 1 
173 1 * · 1 
I 8 6 0 1 ? , 1 
59 1 6 , 1 
113 1 1 , 1 
1018 1 * , 1 
10 1 5 , 1 
3 1 9 1 1 9 , 1 
7 1 6 , 1 
13 1 6 , 1 
181 2 0 , 1 
6 2 6 1 1 , 1 
8 5 2 1 0 , 1 
6 * 1 1 , 1 
176 1 * , 1 
8 6 * 1 * . 1 
133 9 , 1 
9 1 1 2 0 , 1 
6 1 7 2 3 , 1 
153 1 5 , 1 
* 3 3 1 * , 1 
12 l * . 1 
6 7 7 * 9 2 2 , 1 
209 0 , 1 
153 0 , 1 
1 * 0 , 1 
539 8 . 1 
* 8 9 5 0 , 1 
235 1 0 , 1 9 9 0 8 Õ, 1 
2 2 5 2 , 5 1 
8 * 7 0 , 1 
298 6 , 5 1 33 1 1 , 1 
6 0 0 8 . 1 
1268 1 * . 1 
1757 1 1 , 1 
* 2 * 1 2 , 1 
55 1 0 , 1 
7 6 5 1 8 , 1 
6 2 7 3 1 * , 1 
1 9 5 1 1 2 , 1 
6 0 6 0 1 * , 1 
3 * 6 6 1 2 , 1 
6B7 1 5 , 1 
1979 1 8 , 1 
3 0 8 2 8 1 8 , 1 
7 0 * 2 0 , 1 
7 * 5 1 6 , 1 
179 7 0 , 1 
6 3 9 1 6 , 1 
1 0 5 5 1 1 2 , 1 
2 * 7 3 l * , 1 
75 8 , 1 
20 0 , 1 
85 1 5 , 1 
113 0 , 1 
1 7 3 * * 0 , 1 
762 0 , 1 
3 8 5 9 , 1 
8 3 1 3 1 0 , 1 
85 6 , 1 
1225 1 0 , 1 
* 5 0 , 1 
136 T, 1 
* 9 5 6 1 0 , 1 
* 3 8 , 1 
1097 9 , 1 
6 8 , 1 
318 1 0 , 1 
8 1 0 , 1 
1793 1 0 , 1 
2 * 9 0 , 1 
737 1 0 , 1 
318 1 8 , 1 
3 3 3 3 1 7 , 1 
8 1 3 5 1 5 , l 
3 8 7 1 6 , 1 
180 1 * , 1 
1 * 1 5 , 1 
5 2 3 1 5 , 2 1 
185 1 5 , 1 
1 *7 1 0 , 1 
33 1 6 , 1 
7 1 3 1 0 , 1 
75? 1 * , 1 
69 7 , 1 
18 1 ? , 1 
5 8 6 1 0 , 1 
6 3 0 6 7 , 1 
* 8 0 , 1 
1106 1 9 , 1 
* 1 * , 1 
77 1 9 , 1 
113 1 8 , 1 
970 0 , 1 
1 8 * 1 3 , 1 
175 5 , 1 
109 6 , 1 
1 6 7 6 6 0 , 1 
446 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
1 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
1 
A L L E H . F E D 
7 * * O * 1 0 
7 * * 0 * 9 0 
7 * * 0 5 1 3 
7 * * 0 5 ? 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 * * 0 6 0 D 
7 * * 0 7 1 0 
7 * * 0 7 9 0 
7 **naon 7 * * 0 9 0 0 
7 4 * 1 0 0 0 
7 * * 1 1 0 0 
7 4 * 1 7 0 0 
7 * * 1 1 0 0 7 * * 1 * 0 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * 1 6 0 n 
7 * * 1 7 0 0 
7 * * 1 B 0 0 
7 * * 1 9 0 0 
7 * * 7 0 0 0 
7 * * ? 1 1 0 
7 * * ? 1 9 1 
7 * * ? ? 0 0 
7 * * ? 1 1 0 
7 * * 7 1 B 0 
7 * * 7 * 0 0 
7 * * 7 5 1 0 
7 * * ? 5 9 0 
7 * * ? 6 9 n 
7 4 4 2 70 .1 ' 7 * * ? B 1 0 
7 * * ? 8 9 1 
7 * * 7 a 9 9 
7 * 5 0 1 9 0 
7 * 5 0 ? 3 0 
7 * 5 0 3 0 0 
7 * 5 0 * 0 1 
7 * 6 0 1 1 0 
7 * 6 0 1 ? 0 
7 * 6 0 1 9 0 
7 * 6 0 ? 1 0 7 * 6 0 ¿ ? 3 
7 4 6 0 7 1 1 
7 * 6 0 ? 9 7 
7 * 6 0 ¿ 9 9 
7 * 6 0 1 0 0 
7 * 7 0 1 1 0 
7 * 7 0 1 ? 1 
7 * 7 0 1 ? 9 
7 4 7 0 1 3 1 7 4 7 0 1 1 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 Í 0 7 1 9 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 8 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 3 0 
7 4 a 0 1 5 1 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 7 0 
7 4 6 0 1 9 9 
7 4 8 0 7 0 3 
7 4 8 3 3 0 0 7 4 8 0 4 0 0 
7 4 6 0 5 1 0 
7 4 6 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 3 0 7 5 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 1 7 0 
7 4 a l ? 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 B 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 i a o o 
7 4 Θ 1 9 0 0 
7 4 8 7 0 0 0 
7 4 8 7 1 1 0 
7 4 8 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 7 4 9 0 7 1 3 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 B 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
— S 
tJ O 
S « 
Γ : O 
Ν Q 
II 
U (U 
ι Ό 
=5*3 
Ν 
1 3 5 , I 
1 4 4 η , 1 
2 7 ? 1 0 , 1 
9 0 , 1 
7 1 3 , 1 
1 8 6 6 6 0 , 1 
10 6 , 1 
2 2 3 i n , I 
2 5 7 6 , 1 
5 1 7 , 
7 1 8 , 1 
9 6 , 1 
1 0 9 7 , 1 
5 2 1 I O , 1 
6 1 6 i n , ι 
7 0 7 7 β , 1 
3 7 3 1 4 , 1 
5 7 6 ? 1 5 , 1 
1 1 1 0 , 1 
4 7 4 Β , 1 
1 3 6 9 6 1 3 , 1 
1 7 3 1 1 5 , 1 
1 1 6 1 5 , 1 
1 6 8 1 7 , I 
6 0 ? 1 3 , 1 
1 3 6 1 1 , 1 
3 0 0 1 1 , 1 
3 5 8 3 1 4 , 1 
3 0 3 1 5 , 1 
1 8 4 1 3 , 1 
.346 1 ? , 1 
7 1 5 1 6 , 1 
1 1 3 9 1 4 , 1 
16Β 7 , 1 
1 * 1 3 , 1 
¿ 9 5 1 1 * , 1 
1 5 8 , 1 
6 1 ? , 1 
1 3 8 7 0 , 1 
* 1 7 7 0 , 1 
. 3 1 , 1 1 0 , 1 
1 1 1 3 , 1 
6 6 7 , 1 
? 1 1 , 1 
11 7 , Ι 
1 5 1 1 , Ι 
* 7 1 9 , 1 
3 9 3 1 * , 1 
* 6 , 1 
1 5 6 , 1 
5 3 * 6 , 1 
5 5 ? 6 , 1 
5 7 1 1 6 , 1 
1 7 0 0 , 1 
* 6 9 η , 1 
7 * 1 , 1 
1 1 1 0 , 1 
2 ? 0 , 1 
6 6 0 0 , 1 
2 9 0 , 1 
1 9 7 3 , 1 
7 3 2 0 , 1 
1 5 9 1 7 , 1 
16 1 * , 1 
* η 6 , 1 
? * ! ■ ' 1 6 , 1 
7 3 6 , 1 
7 * * 5 0 1 6 , 1 
17 1 5 , 1 
* * 1 6 1 7 , 1 
1 * 1 7 1 7 , 1 
3 3 8 7 1 , 1 
7 0 1 ? 1 8 , 1 
5 ? 1 6 , 1 
7 3 ? 1 * , 1 
* ? 1 ? , Ι 
5 Β 3 1 * , 1 
3 8 7 7 9 1 5 , Ι 
7 6 9 1 7 , 1 
* * 3 6 1 5 , 1 
1 7 9 1 5 , 1 
8 7 3 5 1 9 , 1 
6 1 7 , 1 
1 0 6 7 1 9 , 1 
3 7 5 1 1 5 , 1 
7 7 9 ? η , 1 
6 5 1 1 3 , 1 
6 5 7 3 1 6 , 1 
8 1 1 7 1 , 1 
1 7 * * 7 7 0 , 1 
1 3 1 7 0 , 1 
3 7 6 3 7 1 , 1 
3 6 * 2 2 0 , 1 
1 2 0 * 1 9 , 1 
1*5 1 3 , 1 
1 5 0 2 8 1 9 , 1 
6 8 7 1 0 , 1 
1 1 2 3 9 η , 1 
9 9 1 5 , 1 
7 5 0 , 1 
1 7 3 1 3 , 1 
* 9 * η , ι 
9 3 2 0 , 1 
8 6 , 1 
2 0 , 1 
2 * 1 5 , 1 
1 0 9 Β 1 0 , 1 
7 6 1 6 , ] 
1 9 1 9 1 5 , 1 
1 1 9 * 1 9 , 1 
6 8 0 , 1 
2 5 2 0 ? 1 3 , 1 
Jfsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
A L L E H . F E D 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 1 0 * 0 0 
7 5 0 0 5 0 1 
7 5 0 0 6 9 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 2 0 
7 5 0 0 8 0 0 
7 5 0 0 9 1 1 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 Π 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 * 2 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 * 1 0 
7 5 1 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 1 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 1 0 8 0 0 
7 5 3 0 1 0 1 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 1 1 1 9 0 
7 5 3 1 7 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 7 3 3 
7 5 * 0 3 1 0 
7 5 * 0 3 7 ' 
7 5 * 0 3 7 5 
7 5 * 0 3 * 0 
7 5 * 0 * 1 0 
7 5 * 3 * 9 0 
7 5 * 0 5 0 η 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 1 
7 5 5 0 * 3 3 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 55ΠΒ0Ο 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 1 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 1 7 5 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 1 * 1 0 
7 5 6 0 * 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 2 0 
7 5 6 1 6 1 0 
7 5 6 0 6 2 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 3 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 7 0 5 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 Ο Β 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 Β 0 2 1 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 Β 0 * 1 0 
7 5 Β 0 * 9 0 
7 5 3 0 5 1 1 
7 5 3 0 5 1 3 
7 5 8 0 5 1 5 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 5 3 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 Β 0 7 7 0 
7 5 3 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 3 0 Β 1 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
­s ε 
— c 
u O 
rt o 
=5 S N Q 
οι w 
il ε 
ZE O 
tf ­S 
— o õ υ Ν 
7 6 0 , l 
* 8 1 ? , 1 
6 7 0 7 , 1 
1 6 , 1 
1 7 1 1 3 , 1 
1 8 5 1 1 , l 
* 7 , 1 
3 1 7 , 1 
? 1 6 , 1 
? ? 1 7 , 1 
5 5 1 1 * , 1 
? 1 7 , 1 
6 7 7 5 6 1 ? , 1 
3 1 ? , 1 
9 1 7 1 1 5 , 1 
7 7 3 7 1 3 , 1 
7 * 0 1 * , 1 
7 3 9 , 1 
* 9 1 0 , 1 
7 0 3 1 9 , 1 
B5 1 8 , 1 
1 7 7 3 1 1 7 , 1 
1 7 8 * 8 1 6 , 1 
1 6 7 8 , 1 
7 1 1 7 , 1 
1 5 3 7 0 , 1 
1 * 3 , 1 
o 6 9 0 , 1 
5 7 1 ? 0 , 1 
7 * 7 0 , 1 
7 1 6 1 3 , 1 
9 9 7 5 , 1 
7 0 8 , 1 
¿ 1 9 1 5 , 1 
3 1 0 1 0 , 1 
7 * , 1 
1*9 9 , 1 
8 6 ? 1 1 , 1 
8 8 6 5 1 3 , 1 
3A11 I B , 1 
7 3 7 1 6 , 1 
31 1 6 , l 
1 3 ? 0 , 1 
9 0 , 1 
2 3 1 3 , 1 
2 2 1 0 , 1 
1 6 , 1 
7 0 3 , 1 
5 1 3 , 1 
1 3 1 7 , 1 
3 9 7 2 0 , 1 
2 9 0 * 0 , 1 
3 * 7 1 3 , 1 
3 1 3 5 Π , 1 
? ? 3 , 1 
5 9 7 * 8 , 1 
7 9 6 1 6 , 1 
3 1 ? , 1 
8 6 1 * , 1 
1 0 6 ? 1 8 , 1 
* ? * 1 5 , 1 
1*96 1 * , 1 
7 7 7 0 7 1 6 , 1 
5 3 3 7 1 9 , 1 
3 * 6 3 9 1 1 , 1 
6 5 1 9 1 0 , 1 
1 7 5 5 1 0 , 1 
3 6 6 5 1 1 , 1 
1 ? * * 1 0 , 1 
7 7 3 9 1 1 , 1 
1 0 9 * 1 0 , 1 
6 3 0 8 1 1 , 1 
1 3 5 1 3 , 1 
7 0 3 9 7 1 5 , 1 
8 3 8 6 1 1 , 1 
3 6 * 1 9 , 1 
3 ? 1 3 , 1 
1 3 9 7 * 1 7 , 1 
9 * * 9 1 9 , 1 
1 0 7 0 , 1 
6 0 , 1 
5 7 * 0 , 1 
1 7 3 0 , 1 
1 5 8 , 1 
3 1 * , I 
3 1 0 , 1 
5 0 , 1 
5 ? 1 0 , 1 
3 0 * 1 0 , 1 
3 3 2 1 , 1 
9 7 3 2 3 , 1 
1 5 2 0 , 1 
8 1 5 , 1 
1 7 3 8 1 5 , * 2 
8 * 0 , 1 
6 2 * , 1 
2 2 0 2 9 2 3 , 1 
3 2 1 , 1 
3 9 1 7 , 1 
6 2 * 3 1 8 , 1 
8 9 1 9 1 9 , 1 
2 9 0 2 1 , 1 
* ? 0 , 1 
5 l * . 1 
3 1 7 3 1 7 , 1 
* 7 1 6 , 1 
3 7 * 7 0 , 1 
4 4 1 6 , 1 
4 6 1 6 , 1 
1 0 ? 1 3 , 1 
7 1 9 1 6 , 1 
8 4 1 1 6 , 1 
7 4 3 7 0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A L L E H . F E D 
7 5 8 0 8 7 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 1 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 7 1 
7 5 9 0 1 7 9 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 Ρ 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 7 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 8 7 5 9 1 1 7 0 
7 5 9 1 7 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 7 1 
7 5 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 ΐ η 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 3 
7 6 1 0 7 0 3 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 1 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 4 0 7 9 0 
7 6 4 D 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 3 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 Ο 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 7 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 1 2 9 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 3 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 7 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 8 0 7 1 1 
Jahr­1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
S « C u οι c 
"1 — c 
ü 3 
^ ε N Q 
S w 
I ε u 
Ν 
8 9 2 2 , Ι 
2 5 2 1 8 , 1 
2 ? 0 , I 
7 * 9 1 8 , 1 
7 8 * 1 * , 1 
2 3 2 2 1 0 , 1 
19 β , 1 
2 5 0 , 1 
1 3 6 4 7 1 6 , 1 
7 4 4 1 9 , 1 
4 9 3 2 1 4 , 1 
1 6 6 7 1 3 , 1 
7 1 4 , 1 
1 4 8 1 9 , 1 
7 9 1 9 , 1 
3 8 6 1 8 , 1 
1 3 9 0 1 4 , 1 
1 7 4 0 6 1 8 , 1 
5 4 1 5 , 1 
1 3 1 4 , 1 
7 0 5 9 1 6 , 1 
3 6 1 1 3 , 1 
1 6 6 1 8 , 1 
4 3 7 5 1 4 , 1 
8 6 1 5 , 1 
4 4 3 1 4 , 1 
2 6 5 0 1 4 , 1 
6 7 1 7 , 1 
6 1 1 1 5 , î 
3 7 6 1 2 , t 
3 2 3 1 0 , 
3 S , 1 
5 9 1 3 , 1 
2 4 6 7 1 2 , 1 
2 6 3 5 1 6 , 1 
2 4 2 8 1 6 , 1 
6 3 3 4 1 1 6 , 1 
9 7 5 1 9 , 1 
7 8 2 2 3 , 1 
1 1 2 1 5 1 7 , 6 
1 3 5 2 2 2 . 1 
1 0 7 9 3 2 1 , 1 
2 7 6 4 1 6 , 8 1 
3 3 6 1 1 2 1 , I 
5 5 6 1 6 , 1 
2 2 0 5 1 4 , 1 
7 6 1 6 , 1 
5 5 6 2 0 , 1 
9 3 6 2 1 6 , 1 
2 5 4 1 7 2 0 , 1 
6 7 Ι β , 1 
8 5 4 9 1 6 , 1 
3 3 5 8 0 2 0 , 1 
2 2 6 8 2 0 , 1 
8 2 6 1 8 , 1 
1 1 1 7 1 6 , 1 
1 4 5 9 2 1 , 1 
1 3 0 7 2 1 , 1 
1 6 9 2 1 , 1 
9 6 2 1 1 7 , 1 
1 0 2 2 1 , 1 
1 1 2 2 2 1 , 1 
2 0 5 1 9 , 1 
7 1 0 1 9 , 1 
6 1 4 4 2 2 , 1 
6 5 9 1 1 , 1 
9 5 1 2 3 , 1 
1 1 1 0 , 1 
7 1 9 , 1 
5 3 1 5 , 1 
1 4 4 3 1 9 , 1 
2 1 6 , 1 
2 0 8 6 2 1 , 1 
1 0 9 0 1 4 , 1 
9 5 5 1 g , 1 
9 7 8 2 0 , 1 
1 6 Π 1 2 1 6 , 1 
3 9 8 2 2 0 , 1 
7 5 1 8 , 1 „ 9 1 4 , 1 
3 ^ 5 1 8 , 1 
3 3 1 2 1 3 , 1 
9 1 9 , 1 
2 8 1 0 , 1 
1 5 1 1 , 1 
3 7 5 , Ι 2 1 3 . 1 47 15. 1 
2 1 5 , 1 
4 1 4 1 4 , 1 
1 9 1 7 , 1 
6 1 1 , 1 
2 1 3 , 1 
5 2 1 8 , 1 
9 2 9 1 9 , 1 
2 0 5 5 1 9 , Ι 
1 1 1 0 , ι 
8 6 1 6 , 1 
5 2 8 1 6 , 1 
1 1 3 1 4 , 1 
8 1 1 4 , 1 
4 3 7 0 1 5 , 1 
3 3 1 1 4 , 1 
9 1 5 , 1 
2 1 1 8 , 1 
4 3 Ι Β , 1 
6 0 7 2 1 , 1 
3 7 7 2 3 , 1 
4 9 , 1 
1 9 1 4 , 1 
5 0 1 1 5 , 1 
1 2 9 4 , 1 
2 4 4 1 0 , 1 
447 
Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
A L L E H . F E D 
7 6 8 0 7 1 5 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 7 1 
7 6 3 0 7 7 9 
7 6 3 0 7 3 1 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 d O ? 4 0 
7 6 3 0 7 5 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 1 5 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 4 1 1 
7 6 3 0 4 1 9 
7 6 B 0 4 9 0 
7 6 Θ 0 5 1 0 
7 6 β 0 5 9 0 
7 6 3 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 B 0 1 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 7 1 1 
7 6 B 1 7 9 0 
7 6 3 1 1 1 0 
7 6 8 1 1 7 1 
7 6 8 1 1 3 1 
7 6 8 1 1 1 1 
7 6 B 1 1 3 5 
7 6 3 1 3 1 7 
7 6 8 1 1 4 0 
7 6 8 1 1 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 O B 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 3 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 7 6 9 0 6 1 1 
7 6 9 0 6 9 1 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 ¿ ¿ 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 4 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 2 0 
7 7 0 0 2 0 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 7 1 0 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 3 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 1 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 0 7 0 7 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I 5 
— Ξ 
r3 á 
οι w 
Ι ε ZE Q 
tf i 
õ 'S 
Ν 
? 6 , 1 
1 1 0 Β , 1 
1 7 1 ? , 1 
1 4 3 i n , 1 
7 4 6 1 5 , 1 
1 7 8 1 3 , 1 
11 1 4 , 
1 ? 1 4 , 1 
6 ? 6 , 1 
1 9 , 1 
1 1 0 , 1 
3 4 * β , 1 
* 1 9 8 8 , 1 
5 9 9 6 , 1 
1 1 0 9 , 1 
19 8 , 1 
1 1 7 1 5 9 , 1 
5 9 6 1 0 , 1 
1 5 7 7 7 , 1 
1 0 7 * o , 1 
3 * * 1 ? , 1 
1 1 6 0 7 , 1 
? * 3 , 1 
* 1 3 1 8 , 1 
1 1 9 5 8 , 1 
7 3 1 1 , 1 
6 1 0 , 1 
1 ? 1 6 , 1 
7 1 1 1 5 , Ι 
19 1 1 , 1 
9 5 1 ? , 1 
7 5 5 1 6 , 1 
1 5 1 6 1 6 , 1 
7 1 1 0 , 1 
1*8 1 * , 1 
1 6 9 1 1 6 , 1 
* 9 5 , Ι 
73 8 , Ι 
1? 1 0 , 1 
7 7 7 0 1 1 , Ι 
ίο ín , ι 1 7 Β 1 0 , 2 
1*95 β , 2 
9 1 3 7 Β , 2 
1 1 2 6 1 8 , 1 
1 7 5 1 ? , 1 
7 9 5 7 1 * . 1 
7*7 β , 1 
3 7 1 0 , 1 
7 5 9 7 , 1 
7 7 8 1 0 , 1 
6 0 7 , 1 
5 * 9 1 6 , 1 
7 0 6 5 0 1 6 , 1 
1 5 0 1 5 1 3 , 1 
8 1 6 1 7 , 1 
1 5 9 9 1 3 , 1 
5 * 9 5 7 0 , ? 
* 6 1 1 7 0 , ? 
* ? 8 1 7 7 , ? 
7 7 5 7 0 3 η , 9 ? 
1 5 3 1 5 , 1 
7 5 7 1 7 , Ι 
1 1 7 9 2 1 , 2 
1 6 3 8 2 1 , 2 
2 3 9 2 1 , 1 
6 8 0 1 6 , 1 
168 2 6 , 1 2 
1 2 6 6 2 5 , 1 2 
2 * 8 1 5 , 1 
2 2 7 2 2 , 1 
1 2 6 9 1 5 , 1 
* * 5 0 , 1 
1 7 , 1 
3 8 , 1 
* 8 3 3 3 , 1 
8 5 6 1 0 , 2 
1 2 7 9 1 0 , 2 
3 8 2 3 , 3 2 
* 0 7 5 1 0 , 2 
1 9 6 2 1 0 , 1 
7 8 3 1 6 , 1 
3 1 1 0 1 8 , 1 
7 3 3 8 ? ? , 1 
1 0 1 3 6 1 9 , 1 
3 3 9 1 1 * , 1 
1 7 1 , 1 
7 7 7 5 , 1 
1 7 0 7 1 ? * , 1 
1 1 3 ? 7 0 , 1 
7 0 7 7 1 8 , 1 
3 1 8 ? ? 0 , 1 
5 7 ? 1 5 , 1 
* * ? 8 , 2 
5 5 0 1 3 , Ι 
2 7 3 5 1 3 , 1 
1*2 1 8 , 1 
9 7 9 1 2 , 1 
6 9 1 1 , 1 
8 * 2 3 , 1 
16 9 , β 1 
* 8 1 0 , 1 
1 1 5 1 3 , 1 
1 2 3 1 7 , 1 
1 3 * 1 9 , 1 
U 1 7 , 1 
8 * 1 6 , 1 
1 9 2 0 , Ι 
5 5 0 1 5 , 1 
1 6 9 3 1 3 , 1 
1 0 * 0 1 7 , 1 
1 1 6 0 , 1 
2 3 2 6 3 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
γ γ 
A L L F H . F F D 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 J 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 * 0 
7 7 1 0 5 5 3 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 * 7 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 1 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 ? * ) 
7 7 1 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 6 3 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 7 30 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 3 0 5 1 3 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 7 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 * 5 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 1 7 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 * 1 
7 7 3 1 1 * 9 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 7 3 0 
7 7 3 1 7 * 0 
7 7 3 1 7 5 1 
7 7 3 1 7 6 3 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 7 79 
7 7 3 1 7 3 0 
7 7 3 1 3 * 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 * 0 3 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 1 1 5 ? * 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 8 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 5 
7 7 1 1 5 * 7 
7 7 3 1 5 * 7 
7 7 3 1 5 * 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 * 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 3 0 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 ? 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 B 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 1 7 0 0 0 
7 7 1 7 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 1 
— .Ξ 
i ε 
Ν Q 
οι w 
ID ε 
ZE a 
tf ­o 
— o õ u Ν 
10 * , 1 
6 0 β , 1 
3 7 * 6 0 , 1 
5 1 7 , 1 
* 8 , 1 
7 * , 1 
6 ? 0 , I 
1 3 3 7 * 0 , 1 
* 6 7 7 * , 1 
1 * 7 , I 
1 0 5 1 3 , 1 
B3 1 0 , 1 
3 3 9 1 0 , 1 
7 6 1 1 3 , 1 
5 1 9 3 0 , 1 
* 9 * 5 1 , 5 1 
l fl, 1 
1 9 , 1 
1 7 5 0 , 1 
6 5 * , 1 
1 6 3 7 , 1 
131 O , 1 
1 7 6 0 9 , 1 
1 7 1 7 1 ? , 1 
7 3 * 9 , 1 
5 6 1 0 , 1 
* ? 5 ? 9 , 1 
3 * 1 ? , 1 
5 5 0 , 1 
9 1 * , 1 
5 6 0 , 1 
1 7 1 9 , 1 
7 0 1 * , 1 
* 7 5 8 1 8 , 1 
3 9 8 0 , 1 
1 0 8 0 8 , 1 
1 5 7 , 1 
7 1 1 1 0 , 1 
* ? 6 , 1 
1 * 1 6 8 , 1 
70 7 7 , 1 
4 3 7 , 1 
8 3 7 , 1 
7 7 1 7 , 1 
9 9 7 , 1 
1 6 1 9 7 , 1 
3 1 8 B , 1 
* ? 3 3 , I 
1 1 ? 1 0 , 1 
1*1 1 0 , 1 
1 7 0 3 , 1 
1 9 5 6 8 , 1 
* 1 1 7 1 0 , 1 
3 3 i n , 1 
* 5 ? 3 , 1 
6 3 3 , 1 
3 5 1 7 1 0 , 1 
6 9 1 0 , 1 
7 3 1 ? 8 , 1 
9 7 3 5 1 0 , 1 
3 9 3 , 1 
5 i n , 1 
Ί 6 0 i n , i 
1 8 7 1 1 0 , 1 
1 7 6 7 8 , 1 
3 3 6 0 1 0 , 1 
3 5 8 1 0 , 1 
2 8 3 8 , 1 
2 5 1 0 , 1 
1 5 1 0 , 1 
6 1 0 , 1 
¿ o B 2 8 , 1 
1 0 * 1 ? a , i 
* 5 9 , 1 
7 9 3 , 1 
6 ? 1 1 , 1 
1*1 1 0 , 1 
1 * 3 , 1 
n ? η , i 
1 1 3 8 1 0 , 1 
* ί ο , i 
7 1 9 1 0 , 1 
7 5 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
7 6 1 3 , 1 
3 3 3 8 1 0 , 1 
7 6 7 6 , 1 
1 1 8 5 1 0 , 1 
* 3 7 9 7 , 1 
5 5 3 9 1 0 , 1 
3 ? 1 0 , 1 
6 1 7 1 3 , 1 
3 7 9 3 1 0 , 1 
2 8 3 , 1 
1 7 1 i n , 1 
6 7 1 0 , 1 
5 5 6 8 , l 
2 * 1 1 0 , 1 
* 3 * 8 1 3 , 1 
1 5 7 1 3 , 1 
8 1 0 , 1 
2 0 3 1 5 , 1 
3 3 6 1 * , 1 
* 3 0 1 1 0 , 1 
1 8 6 3 1 2 , 1 
8 5 5 1 2 , 1 
7 5 9 5 * 1 * , 1 
1 0 9 3 7 1 * , 1 
1 5 * 9 0 1 3 , 1 
2 8 9 3 6 1 1 , 1 
* 5 1 3 9 1 1 , 1 
^ 6 0 9 1 2 , 1 
9 3 7 1 2 , 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
-
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
τ 
A L L F H . F F D 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 * 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 1 2 6 0 0 
7 7 1 2 7 0 0 
7 7 3 2 3 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 * 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 1 * 0 1 1 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 0 * 0 1 
7 7 * 0 5 10 
7 7 * 0 5 9 0 
7 7 * 0 6 10 
7 7 * 0 6 ? 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 3 0 1 
7 7 * 0 9 0 0 
7 7 * 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 * 1 7 0 0 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7 * 1 * 0 0 
7 7 * 1 5 1 0 
7 7 * 1 5 9 9 
7 7 * 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 * 1 3 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 9 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 5 0 * 1 0 
7 7 5 0 * 7 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 7 3 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 11 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 * 1 1 
7 7 6 0 * 1 9 
7 7 5 0 * 9 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 7 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 76 0 9 0 0 
7 7 6 ΐ η θ η 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 6 1 3 0 1 
7 7 6 1 * 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 * 7 1 
7 7 7 0 * 7 9 
7 7 3 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 3 0 7 0 0 
7 7 3 0 3 0 0 
7 7 8 0 * 1 1 
7 7 3 0 4 1 9 
7 7 3 0 4 7 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 0 5 7 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 7 3 
7 7 9 0 * 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
01 c 
1 s 
— c 
rt o 
^ ε 
N Q 
οι M 
i l 8 
Έ Q o „ tf -s 
=s*3 
Ν 
* 6 8 1 1 * , 1 
5 * 6 ? 1 * , 1 
7 7 7 3 1 7 , 1 
1 5 6 1 ? , 1 
8 0 7 ? 1 5 , 1 
8 1 1 5 , 1 
1 1 5 7 8 1 3 , 1 
1 7 1 1 8 , 1 
* 6 9 1 0 , 1 
* 1 6 9 1 3 , 1 
1 7 5 9 , 1 
* ? 3 8 1 3 , 1 
7 7 6 9 , 1 
7 0 5 5 0 1 * , 1 
* 1 ? 1 5 , 1 
1 6 * 1 2 , l 
9 5 3 1 5 , 1 
8 6 9 9 1 * , 1 
1 0 7 3 7 1 * , 1 
7 7 0 8 1 1 7 , 1 
3 7 1 7 1 5 , 1 
1 3 7 0 1 1 7 , 1 
6 * 1 7 , 1 
7 7 7 7 1 1 , 1 
3 7 * 9 1 1 4 , l 
6 5 7 9 7 0 , l 
1 0 7 0 , 1 
1 4 6 7 1 1 0 , 1 
7 7 5 5 8 , 1 
5 7 1 1 0 , 1 
9 5 8 1 0 , 1 
1 0 6 3 1 4 , 1 
1 0 9 6 3 , 1 
1 3 6 5 9 1 0 , 1 
4 3 1 7 1 5 , 1 
3 6 1 4 , 1 
4 9 3 1 0 , 1 
4 * 3 9 1 0 , 1 
7 5 1 * , 1 
3 1 6 1 * , 1 
8 3 1 1 , 1 
3 6 7 9 , 1 
1 9 7 8 1 * . 1 
1 5 0 1 7 , 1 
9 1 3 , 1 
3 * ? 1 5 , 1 
* 7 7 6 1 * , 1 
5 ? 5 ? 1 * , 1 
3 1 * 0 0 , 1 
? ? * 3 7 , 1 
5 * 7 5 8 , 1 
* 1 5 1 5 , 1 
1 7 8 9 1 0 , 1 
? 1 0 , 1 
5 6 5 , 1 
7 0 6 , 1 
1 1 5 1 0 , 1 
5 9 , 1 
a ίο , ι 3 9 ? 1 3 , 1 
1 0 8 6 5 9 , 1 
1 9 0 0 , 1 
1 7 7 5 , 1 
2 5 2 0 0 , 1 
1 1 1 7 3 1 5 , 1 
2 5 2 1 2 , 1 
2 9 3 1 8 1 5 , 1 
* 0 3 3 2 0 , 1 
1 0 2 1 5 , 1 
1 6 1 7 1 1 5 , 1 
7 1 9 7 1 , 1 
9 1 3 8 , 1 
3 6 1 5 , 2 1 
1 5 9 3 1 9 , 1 
3 1 9 1 6 , 1 
3 3 * 7 1 5 , 1 
2 9 2 1 5 , 1 
2 1 2 5 1 9 , 1 
1 1 7 , 1 
5 3 7 1 9 , 1 
2 3 1 8 , 1 
5 0 2 0 , 1 
1 8 * 5 1 6 , 1 
3 0 3 1 2 , 1 
1 1 3 9 , 1 
3 9 8 1 3 , 1 
6 6 2 0 1 9 , 1 
* 9 1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 6 2 0 , 1 
7 5 1 3 , 1 
? 1 5 , l 
* 3 1 * , 1 
9 5 1 6 , 1 
1 6 , 1 
? 1 0 , 1 
5 * 5 3 5 , 1 ? 
7 0 5 * 0 , 1 
3 * 8 1 0 , 1 
5 * 1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 5 1 0 , 1 
1 1 9 5 , 1 
1 1 7 1 3 , l 
3 1 * , 1 
11 1 ? , 1 
7 * 1 1 7 , l 
* 9 ? 6 * , 8 ? 
1 7 1 3 0 , 1 
7 7 1 1 0 , 1 
1 1 6 9 1 0 , 1 
1 1 5 9 7 , 1 
? 1 3 , 1 
448 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I 
| GZT­Schlüss. 
Code TOC 
A L L E H . F E U 
7 7 9 0 * 7 3 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 7 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 * 1 1 
7 6 0 0 * 1 9 
7 8 0 0 * 7 0 
7 8 0 0 5 2 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 ) O l l i 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 2 1 9 
7 B 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 7 9 Ó 7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 3 1 9 
7 6 1 0 3 7 0 
7 3 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 * 1 1 7 U 1 0 * l o 
7 8 1 0 * 1 8 
7 8 1 0 * 7 1 
7 8 1 0 * 7 1 7 8 1 0 * 7 6 
7 8 1 0 * ? 8 
7 8 1 0 * 3 1 
7 8 1 0 * 3 1 
7 8 1 0 * * 1 
7 a i o * * i 
7 8 1 0 * * 8 
7 8 1 0 * 5 1 
7 8 1 0 * 5 6 
7 H 1 0 * 5 f l 
7 B 1 0 * 6 1 
7 8 1 0 * 6 9 
7 8 1 0 * 7 * 
7 a l O * 8 1 
7 8 1 0 * 8 1 7 B 1 0 * 9 1 
7 8 1 0 * 9 6 
7 8 1 0 * 9 8 
7 6 1 0 * 9 9 
7 B 7 0 1 0 0 
7 6 2 0 7 1 0 
7 8 2 0 7 7 1 7 6 7 0 2 7 9 
7 8 2 0 1 1 0 7 8 7 0 1 9 0 
7 8 2 0 * 0 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 2 3 7 8 2 0 5 3 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 B 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 ¿ 0 9 0 0 
7 8 2 1 0 0 0 
7 8 2 1 1 1 1 
7 B 2 1 1 1 5 
7 8 2 1 1 1 9 
7 8 2 1 1 2 1 
7 8 2 1 1 7 5 
7 8 2 1 1 7 9 
7 8 7 1 1 9 0 7 8 7 1 7 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 9 0 
7 8 7 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 3 1 0 7 0 0 7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 * 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 1 0 6 0 0 7 8 1 0 7 1 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 8 3 0 B 0 0 
7 8 1 0 9 1 0 
7 8 1 0 9 9 0 
7 8 3 1 0 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 7 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 3 1 * 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 3 0 0 
7 8 * 0 * 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 1 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 3 1 
7 8 * 0 o 3 5 
7 8 * 0 6 5 1 
7 8 * 0 6 5 3 
7 8 * 0 6 5 7 
7 8 * 0 6 7 1 
7 8 * 0 6 7 5 
7 8 * 0 6 9 1 
7 6 * 0 6 9 3 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 * 0 6 9 5 
7 8 * 1 6 9 6 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 7 0 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
— S 
~r7~ 3 
M ° 
ti 
Ol 
.Ι 'ε 
ZE a 
tf -ΐ 
Ν 
? 3 1 5 , 1 
3 8 1 * . 1 
* 6 * 1 6 , 1 
5 5 * 0 , 1 
1 7 * 8 , 1 
19 6 , 1 
? 1 ? , 1 
1** in, ι 
1 5 7 , l 
1 1 * . 1 
7 * l o , 1 
* ? 6 , 1 
7 9 6 , 1 
7 8 9 8 , 1 
1 9 5 1 0 , 1 
2 5 6 , 1 
2 2 6 5 , l 
B? 8 , 1 
2 6 1 0 , 1 
1 8 3 , 1 
1 3 , 1 
2 9 6 , 1 
2 9 9 , 1 
* 6 6 0 , 1 
1 7 0 * , 1 
5 7 7 , 1 
2 0 0 0 , 1 
* 0 6 , 1 
2 5 6 , 1 
9 8 , 1 
1 1 5 , 1 
1 6 B , 1 
3 1 6 , 1 
? 8 , 1 
1 1 0 , 1 
3 1 8 , 1 
1 8 * 6 , 1 
5 5 5 B , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 1 
. ? 0 , 1 
5 6 , 1 
? ¿ l 1 0 , 1 3 1 0 , 1 
'1 1 , 1 
1 * 1 0 , ι 
1 5 1 7 , 1 7 * 7 1 1 7 , 1 
8 o 5 1 1 , 1 
6 * 8 1 7 , l 
6 6 8 ? 1 3 , 1 
6 8 1 1 0 , 1 
1 1 7 8 6 1 ? , 1 1 7 7 6 7 1 1 , 1 
7 0 1 1 * 1 7 , 1 7 5 6 9 1 1 , 1 
6 1 1 9 , 1 7 0 6 1 ? , 1 
5 6 8 7 1 0 , l 
1**6 1 * , 1 
1 6 7 * 1* · 1 
7 7 5 * 1 7 , 1 
7 1 9 1 7 , 1 
9 0 1 0 , 1 
1 * 8 7 1 * , 1 
7 5 1 * , 1 
7 8 1 3 , 1 
8 0 0 1 1 3 , 1 5 8 7 i n , 1 
6 5 1 1 * , 1 
1 3 7 1 1 * , 1 
7 8 3 7 1 3 , 1 
1 7 * * 1 9 , 1 
1 7 6 1 1 5 , 1 
7 * 1 5 , 1 
7 3 5 1 1 7 , 1 
3 5 3 6 1 1 * , 1 7 1 6 1 7 , 1 
3 7 1 1 6 , 1 
2 7 8 * 1 5 , 1 
1117? 1 3 , 1 
3 0 1 * , 1 
2 0 0 6 8 1 * , 1 
1 * * * 1 * , ! 
2 6 9 1 * , 1 
5 3 0 * 1 3 , ! 
* 1 8 , 1 
* * * 1 8 , 
2 * 3 1 9 , 1 
2 2 9 9 1 * , 
1 0 3 2 1 5 , 1 
* 3 5 1 1 5 , 
6 6 5 7 1 1 , 1 
* 2 5 1 1 1 , 1 
* 5 * 1 1 , 1 3 1 3 , 
1 1 * β 7 1 0 , 1 
3 6 7 2 1 8 , 
6 0 2 B 7 1 * , 
7 9 1 ? , 
10 8 , 
3 1 1 1 * , 
5 6 0 5 1 1 , 
7 5 0 1 1 3 , 
6 9 9 1 ? , 
1 1 9 0 0 1 5 , 
3 0 1 0 , 
5 7 7 9 1 * , 
1 8 7 7 1 ? , 
5 5 8 0 1 * . 
1 8 9 0 1 0 , 
2 9 3 3 7 1 2 , 
1 6 5 * 1 2 , 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A L L E H . F F D 
7 8 * 0 8 1 1 
7 8 * o a i 3 
7 8 * 0 8 3 1 
7 8 * 0 8 3 1 
7 8 * 0 8 1 9 
7 8 4 0 Β 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 6 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 0 1 9 
7 0 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 0 5 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 ΐ η θ 
7 8 4 1 4 9 9 
7 8 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 1 0 
7 8 4 1 7 2 0 
7 8 4 1 7 1 1 
7 8 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 7 4 1 
7 3 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 9 
7 8 4 1 7 9 1 
7 8 4 1 7 9 9 
7 Β 4 1 8 1 0 
7 8 4 1 8 1 0 
7 8 4 1 8 5 0 
7 8 4 1 8 9 1 
7 8 4 1 8 9 1 
7 8 4 1 Β 9 5 
7 3 4 1 8 9 7 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 1 
7 8 4 2 0 0 1 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 9 
7 8 4 2 7 1 0 
7 8 4 7 7 1 0 
7 8 4 7 7 9 0 
7 Β 4 7 3 1 1 
7 8 4 7 3 7 0 
7 B 4 2 3 3 1 
7 8 4 7 1 5 0 
7 8 4 7 4 0 0 
7 8 4 7 5 1 0 
7 8 4 7 6 1 0 
7 8 4 7 7 0 1 
7 8 4 ? β Ο 0 
7 8 4 2 9 0 1 
7 8 4 3 0 0 3 
7 8 4 3 1 1 0 
7 8 4 1 1 1 0 
7 8 4 3 1 5 0 
7 8 4 3 2 0 3 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 1 4 1 1 
7 8 4 3 4 1 5 
7 8 4 3 4 1 9 
7 Β 4 3 4 3 1 
7 8 4 3 4 3 5 
7 8 4 3 4 5 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 1 5 
7 8 4 1 5 0 7 
7 8 4 1 5 0 9 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 7 5 
7 6 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 1 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 0 9 1 
7 8 4 3 7 1 1 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 3 
7 8 4 3 6 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 3 5 1 
7 B 4 3 a 5 9 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 3 1 
7 8 4 4 0 5 0 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 7 1 3 
7 8 4 4 7 9 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 1 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 1 0 
7 8 4 4 5 7 0 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 5 
7 3 4 4 5 4 1 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 5 
7 8 4 4 5 5 7 
7 Β 4 4 5 6 1 
7 8 4 4 5 5 5 
7 8 4 4 5 6 7 
7 Β 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 5 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c u 
οι c 
Ì3 % 
— ­Ξ 
Ü 3 
rt o 
^ 'ε 
N Q 
11 
Έ Q 
Κ* t3 
=5*3 
Ν 
5 1 6 1 ? , 1 
1 1 9 ? 1 0 , l 
3 5 7 1 5 , 1 
7 0 1 0 , 1 
7 7 9 5 1 1 , 
4 7 7 1 4 , 1 
5 1 7 7 1 0 , l 
5 5 6 1 1 , 1 
5 6 0 9 1 0 , 1 
1 1 0 5 1 3 , 1 
3 7 7 1 3 , l 
5 5 6 7 ? 1 ? , 1 
?oo n , ι 4 7 6 1 3 , 1 
3 7 9 4 ? 1 2 , 1 
5 6 8 , 1 
7 4 5 0 1 3 , 1 
1 9 5 2 1 0 , 1 
1 1 0 8 B 1 1 , 1 
1 8 9 1 ? 1 1 , 1 
3 4 3 β 8 1 0 , 1 
6 8 8 3 1 0 , 1 
l 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
3 1 7 9 1 0 , 1 
1 2 1 2 3 9 , 1 
4 1 8 l a , 1 
4 3 1 2 , 1 
6 1 7 1 7 , 1 
3 0 0 1 4 , 1 
1 1 3 9 4 1 2 , 1 
4 0 1 2 4 1 1 , 1 
12 5 , 1 
4 1 1 , 1 
2 1 1 1 , 1 
1 5 B 1 1 3 , 1 
4 5 6 8 1 6 , 1 
7 1 8 8 1 0 , 1 
2 1 0 2 5 1 2 , 1 
1 7 5 0 1 1 4 , 1 
3 7 0 5 5 1 0 , l 
1190 .0 1 ? , 1 
5 9 9 9 1 1 , 1 
4 7 3 0 1 3 , l 
3 4 B , 1 
1 0 7 9 ? 1 1 , 1 
9 7 8 6 5 1 1 , 1 
7 9 8 1 3 1 ? , 1 
1 7 1 7 7 , 1 
5 4 7 4 U , 1 
2 4 5 2 1 5 , 1 
1 0 5 1 8 9 , 1 
6 7 9 1 3 9 , 1 
3 2 7 5 1 1 , 1 
7 7 0 1 2 . 1 
7 53 5 1 0 , 1 
1 6 2 8 1 1 , 1 
1 6 5 4 2 1 0 , 1 
4 1 5 2 1 0 , 1 
7 8 8 8 1 0 , l 
4 2 8 6 1 1 , 1 
4 1 9 6 9 , 1 
2 2 8 5 1 1 0 , 1 
7 1 2 5 , 1 
2 5 2 1 1 , 1 
1 0 6 1 1 0 , Ι 
9 3 5 1 1 , 1 
3 0 8 2 1 4 , 1 
9 5 , ] 
3 3 6 B 1 1 , 1 
i l ea n , ι 6 2 9 7 1 2 , 1 
1 1 2 9 β , I 
3 0 3 6 2 9 , 1 
4 2 9 8 1 1 , 1 
2 1 3 0 1 3 , 1 
1 7 5 6 1 1 , 1 
1 3 6 4 1 1 , 1 
1 2 9 1 8 1 0 , 1 
3 9 4 5 9 , 1 
1 8 3 9 8 1 2 . 1 
1 7 1 6 8 , I 
1 3 8 2 1 0 , I 
9 9 2 1 0 , I 
9 2 5 2 I O , 1 
6 1 6 6 1 1 , I 
4 9 7 2 1 0 , ] 
6 6 6 1 0 , 1 
7 9 7 ? 1 3 , 1 
3 4 8 3 0 1 5 , 1 
1 9 9 1 0 , 1 
7 8 8 7 1 1 0 , I 
3 0 7 7 1 1 ? , 1 
7 3 8 ? 1 4 , 1 
4 3 5 0 1 0 , 1 
7 7 7 3 1 1 , 1 
6 1 7 3 1 0 , 1 
1 6 1 1 , 1 
1 4 5 6 0 1 0 , 1 
? 1 1 , 1 
4 1 4 6 , 1 
7 3 3 8 3 8 , 1 
5 3 1 1 6 , 1 
5 8 4 8 , 1 
6 0 9 4 5 , 1 
7 7 3 9 5 1 0 , 1 
1 0 6 4 7 8 , 1 
7 3 8 9 3 , 1 
4 1 5 5 , 1 
3 7 1 9 8 , 1 
1 7 7 5 5 , 1 
1 6 0 7 5 1 0 , 
1 1 9 3 1 6 , 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A L L E H . F E D 
7 8 4 4 5 8 1 
7 6 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 1 0 
7 6 4 4 6 9 0 
7 6 4 4 7 0 0 
7 6 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 Β 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 7 3 0 
7 Β 4 5 7 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 Β 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 3 0 0 7 8 4 5 9 1 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 3 
7 8 4 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 0 
7 8 4 5 9 7 1 
7 8 4 5 9 7 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 1 0 
7 d 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 Β 4 6 7 0 0 
7 8 4 6 3 1 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 Β 4 6 4 0 0 
7 3 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 Β 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 Β 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 Β 5 0 4 5 1 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 6 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 8 7 0 
7 8 5 0 3 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 Β 5 1 1 1 1 
7 Β 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 7 1 0 
7 8 5 1 7 7 0 
7 8 5 1 7 3 0 
7 8 5 1 7 4 0 
7 8 5 1 7 5 0 
7 8 5 1 7 6 0 
7 3 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 7 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 Β 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 3 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 3 3 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 7 0 1 0 
7 8 5 7 0 3 0 
7 8 5 7 0 5 0 
7 8 5 7 0 7 0 
7 8 5 7 1 1 1 
7 8 5 7 1 1 5 
7 8 5 7 1 1 9 
7 6 5 7 1 2 0 
7 6 5 7 1 3 0 
7 3 5 7 1 4 0 
7 8 5 7 1 5 0 
7 8 5 7 7 9 0 
7 8 5 7 3 1 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 5 2 4 1 0 
Jahr­1968 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
­Année 
ü oj C ci «t c 
^1 — c 
Μ O 
3 I 
Ν Q 
S ­
s s 2 Q 
ci -. is 
Ν 
3 4 6 8 6 , 1 
1 0 9 0 8 7 , 1 
1 4 8 8 , 1 
1 9 6 1 i n , 1 
2 1 2 3 0 1 1 , 1 
7 4 5 6 ? 6 , 1 
9 5 6 4 1 3 , 1 
2 4 0 1 1 , 1 
2 4 4 0 1 0 , l 
1 7 4 2 4 1 3 , 1 
5 2 8 5 1 4 , 1 
1 1 3 1 0 1 1 , 1 
1 3 5 1 7 1 1 , 1 
8 1 4 7 1 1 . 1 
5 7 1 7 5 9 , 1 
8 8 5 1 3 , 1 
6 6 7 7 1 2 , 1 
2 9 8 1 4 , 1 
7 9 6 1 8 , 1 
2 7 6 5 3 1 1 , 1 
3 1 6 3 7 1 0 , 1 
7 0 3 9 , 1 
1 2 2 2 1 0 , 1 
3 2 8 8 1 0 , 1 
2 1 1 , 1 
1 2 8 1 0 , 1 
3 5 3 9 1 0 , 
1 3 1 1 0 , 1 
4 5 1 1 , 1 
5 4 1 1 0 , 1 
8 8 2 1 4 , 1 
1 0 5 8 1 8 1 2 , 1 
1 2 9 , 1 
7 7 8 5 1 0 , 1 
1 2 7 2 1 2 , 1 
7 8 2 7 9 1 3 , 1 
3 0 4 3 6 1 8 , 
1 2 2 7 1 4 , 1 
6 0 B 3 7 1 2 , 
2 8 2 7 1 1 , 1 
8 6 9 , 1 
1 8 5 2 9 1 2 , 
1 0 0 4 6 1 1 , 1 
3 9 1 2 3 1 0 , 1 
5 2 8 5 1 4 , 1 
9 1 5 1 1 1 , 1 
2 9 0 2 1 4 , 1 
2 9 8 8 1 2 , 1 
1 2 2 1 2 1 2 , 
6 7 6 7 1 2 , 
4 0 0 3 2 0 , 1 5 5 6 0 2 0 , 1 
1 1 5 9 1 5 , 1 
7 1 8 , 1 
2 7 3 0 1 7 , 1 
1 7 3 9 3 1 4 , 1 
1 4 8 5 4 1 5 , 1 
8 5 0 3 1 3 , 1 4 7 6 1 1 , 1 
1 7 2 5 3 1 1 , 1 
7 5 6 1 4 , 1 
3 9 1 9 1 8 , 1 
6 3 7 2 1 , l 
3 7 6 3 1 8 , 1 
7 1 8 3 1 4 , 1 
4 2 1 1 1 , 1 
1 1 0 0 3 1 2 , 1 
4 8 1 5 , 1 7 0 1 1 8 , 1 
1 0 9 I I , 
7 2 7 4 1 1 , 1 
9 4 3 4 1 5 , 1 
1 8 2 0 1 6 , 1 
3 8 6 0 1 7 , 1 
2 1 5 2 
2 9 6 5 
1 3 3 0 1 
2 3 6 2 
3 * 3 5 
1 6 6 4 3 
2 0 0 0 
6 9 9 4 
ι ζ · t 6 , 1 
5 . 1 
Α ι 1 
3 , 1 
1 5 , 1 
ί' i 4 , 1 
8 0 8 1 4 , 
2 3 4 3 1 6 , 1 
6 0 7 2 2 2 2 , 1 
8 6 8 1 4 , 1 
4 7 8 3 1 3 , l 
9 5 9 1 3 , 1 
2 1 1 1 6 , 1 
3 0 1 4 7 1 8 , 1 
8 2 9 1 2 , 1 
2 4 1 7 1 2 , l 
9 8 7 8 1 4 , 1 
8 5 9 7 0 1 3 , 1 
3 9 3 6 1 3 , 1 
2 1 9 8 1 3 , 1 
1 4 1 3 7 1 1 , 1 
9 4 1 1 1 2 , 1 
4 5 8 1 1 4 , 1 
2 1 6 6 1 4 , 1 
1 5 6 8 1 2 , l 
8 0 1 6 , Ι 
3 1 6 1 4 , 1 
1 9 2 6 0 1 5 , 1 
4 3 4 1 3 , 1 
1 0 2 9 9 1 7 , 1 
3 5 3 1 6 , 1 
1 2 5 7 1 2 , 1 
6 1 3 5 1 0 , 1 
2 3 4 0 1 7 , 1 
2 7 6 0 3 1 4 , 1 
1 0 1 9 9 , 1 
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Jahr-1968-Année Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Y' ' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
ALLEM.FED 
7 8 5 7 4 3 0 
7 8 5 7 4 9 0 
7 8 5 7 5 1 0 
7 A 5 7 5 9 3 
7 6 5 7 6 1 0 
7 8 5 7 6 3 1 
7 8 5 7 6 5 0 
7 8 5 7 6 9 0 
7 « 5 7 7 0 0 
7 8 5 7 8 0 1 
7 8 6 0 1 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 8 6 0 4 1 0 
7 6 6 0 4 9 0 
7 8 6 0 5 0 0 
7 B0O6OO 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 6 6 0 9 1 0 
7 6 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 3 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 3 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 6 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 1 9 
7 8 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 7 8 0 
7 d / 0 ? 8 7 
7 8 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 4 0 0 
7 fl 7 0 5 0 0 
7 « 7 1 6 0 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 P 7 3 7 1 1 
7 8 7 0 7 1 5 
7 B 7 0 7 1 7 
7 1370750 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 7 1 0 
7 3 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 « 7 1 4 l n 
7 8 7 1 4 1 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 6 0 1 0 0 
7 8 6 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 3 1 
7 3 8 0 7 3 5 
7 3 8 0 2 3 6 
7 3 8 0 2 3 7 
7 3 6 0 1 1 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 8 6 0 4 0 0 
7 8 8 0 5 1 0 
7 8 6 0 5 3 0 
7 6 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 B 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 3 9 0 7 0 0 
7 8 9 0 1 1 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 Π 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 ¿ 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 B 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 ¿ 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
— 37 
JE ç 
~Ñ~ 3 u O 
= S 
r3 α 
οι ^ 
13 ε 
1 α tf i 
— c Õ 1~ Ν 
1 1 9 1 1 , 1 
6 3 6 6 1 0 , 1 
6 1 5 , 
1 5 6 4 1 9 , 
2 1 9 5 1 7 , 1 
4 9 1 4 , 1 
1 7 3 1 1 9 , 1 
6 9 1 1 3 , 1 
5 3 1 4 , 
4 4 7 6 1 1 , ] 
4 1 3 , ! 
1 2 7 1 4 , 1 
6 1 0 1 0 , 1 
2 5 1 4 , 1 
4 1 9 1 1 , 1 
1 4 4 ? 1 0 , 1 
1 0 5 i n , 1 
1 4 4 5 1 1 , 1 
5 7 7 1 ? , 1 
1 5 8 ? 1 0 , 1 
8 7 9 9 , 1 
7 5 9 9 1 ? , 1 
3 8 1 1 5 , 1 
3 9 1 1 1 1 , 1 
1 6 7 1 3 , 1 
6 ? 1 1 , 1 
7 7 4 5 1 7 , 1 
3 6 l d , 1 
4 4 5 8 ? 1 3 , 1 
7 0 7 5 ? 7 0 , 1 
3 B 7 9 1 4 7 ? , ! 
9 1 7 5 , 1 
5 i n , ] 
1 0 7 6 7 6 7 ? , 1 
6 ? 7 0 , 1 
1 4 3 7 5 7 0 , 1 
7 7 6 8 ¿ 7 , 1 
1 7 7 5 7 4 , 1 
7 8 3 6 8 3 1 4 , 1 
1 1 7 5 5 1 1 , 1 
4 1 9 1 5 , 1 
7 8 1 1 9 , 1 
1 7 7 1 9 , 1 
1 1 1 0 1 6 , 1 
7 5 0 1 7 1 , 1 
1 7 6 0 1 7 , 1 
7 1 7 1 7 , 1 
1 9 8 1 9 , 1 
6 5 3 4 1 6 , 1 
1 5 9 7 1 4 , 1 
7 1 4 , 1 
1 6 0 6 3 1 6 , 1 7 4 1 3 1 1 , 1 
1 7 9 7 9 1 ? , 1 
3 1 8 , 1 
7 7 8 1 4 , 1 
1 1 5 , 1 
8 6 5 1 ? , 1 
4 0 5 f l 1 1 , 1 
1 1 4 9 7 1 0 , 1 
2 1 7 , 1 
1 4 9 2 6 1 0 , 1 
2 9 1 2 , 1 
6 3 1 7 , 1 
1 1 0 , 1 
4 3 5 0 , 1 
4 3 1 i n , 1 
5 0 4 5 6 , 1 
2 7 1 0 , 1 
6 2 0 , 1 
1 7 5 1 B , ï 
1 9 0 , 1 
? 1 9 8 , 1 
7 6 7 ? 1 4 , 1 
7 1 3 , 1 
4 6 3 8 1 7 , 1 
5 3 7 ? 1 5 , 1 
1 1 7 3 1 9 , 1 
1 4 7 5 7 0 , 1 
4 8 1 7 , 1 
7 7 0 1 5 1 8 , 1 
3 9 6 4 1 6 , 1 
6 6 4 7 1 1 , 1 
3 7 6 5 1 5 , 1 
7 7 1 1 1 4 , 1 
1 7 7 5 1 1 ? , 1 
7 9 5 1 ? , 1 
4 2 6 6 1 4 , 1 
7 3 1 4 1 4 , 1 
8 7 1 ? 1 4 , 1 
7 6 4 1 6 , 1 
4 3 3 0 1 6 , 1 
9 4 4 ? 1 ? , 1 
1 4 4 5 1 1 3 , 1 
1 9 7 7 1 3 , 1 
3 ? 1 4 , 1 
6 1 8 1 4 , 1 
7 6 6 1 1 , 1 
6 7 0 1 0 , 1 
1 0 3 0 1 5 , 1 
1 1 7 7 6 1 1 , 1 
1 7 6 1 1 0 , 1 
1 7 1 6 1 ? , 1 
1 5 8 4 1 7 , l 
2 9 3 1 4 , 1 
3 0 5 5 1 4 , 1 
7 7 6 3 1 4 , 1 
6 0 9 3 1 ? , 1 
7 7 9 8 1 3 , 1 
3 4 7 9 1 3 , 1 
6 3 0 9 1 7 , 1 
1 8 6 3 1 3 , 1 
7 6 0 7 1 8 , 1 
Irsprung-Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
' 1 r 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
A L L E H . F E D 
7 9 0 7 7 5 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 7 8 3 1 
7 9 1 7 8 5 0 
7 9 0 7 8 7 9 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 , 1 7 9 0 
7 9 1 0 3 0 3 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 3 7 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 3 
7 9 1 1 0 3 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 7 3 
7 9 1 1 1 3 1 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 5 3 
7 9 1 1 1 9 η 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 0 1 9 0 
7 9 7 Π? Où 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 . 0 3 
7 9 7 0 5 0 9 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 3 7 3 3 
7 9 7 1 8 1 3 
7 9 7 0 3 1 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 0 1 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 3 Π 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 7 3 1 
7 9 7 1 7 3 1 
7 9 7 1 7 1 * 
7 9 7 1 7 1 5 
7 9 7 1 7 1 7 
7 9 7 1 7 3 9 
7 9 7 1 1 1 1 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 3 9 η 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 3 0 * 1 3 
7 9 3 0 * 9 1 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 1 1 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 7 0 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 1 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 5 0 1 9 1 
7 9 5 0 7 1 1 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 * 9 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 7 1 3 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 7 1 Π 
7 9 6 0 7 3 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 5 0 3 0 3 
7 9 6 0 * 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 1 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 3 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 3 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 1 3 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 8 0 1 1 3 
7 9 3 0 1 3 0 
7 9 8 0 7 1 0 
7 9 8 0 7 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 3 0 3 3 0 
7 9 8 3 1 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 3 3 * 1 1 
7 9 6 0 * 1 9 
7 9 8 0 * 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C u 
01 c 
72 ■€ 
£ c 
M 3 î, 0 
% S N Q 
01 ^ 
i l s 
ZE α 
¡2 3 
N 
1 1 3 1 1 , 1 
1 * 7 3 7 1 3 , 1 
7 7 * 3 6 1 3 , 1 
3 6 * 1 3 , 1 
1 7 * 5 6 1 3 , 1 
1 0 5 1 * 1 3 , 1 
3 7 3 5 1 1 , 2 
1 3 8 1 5 , 1 
? ? B 5 1 3 , 1 
5 7 7 1 3 , 1 
3 7 0 3 1 * , 1 
1 0 6 9 3 1 3 , 1 
7 1 7 0 1 5 , 1 
5 5 3 7 l * , 1 
1 6 7 1 * , 7 
7 * 5 ? 1 * , 1 
5 * 0 9 , 1 
6 2 9 1 1 , 1 
5 3 8 , I 
* 0 9 l ? , 1 
5 7 3 , 8 ? 
3 3 1 * , 1 
7 1 3 1 1 , 1 
1 * 6 0 1 1 , 1 
1 9 3 7 l a , 1 
1 1 0 9 7 9 , 1 
1*7 7 0 , 1 
3 7 ? 7 1 , 1 
7 7 ? 1 6 , 1 
9 * 3 1 5 , 1 
3 1 5 1 * . 1 
* 1 ? 1 * , 1 
4 1 6 1 9 , 1 
1 7 ? 1 ? , 1 
5 0 1 4 , 1 
1 3 0 1 4 , 1 
7 0 8 , 1 
9 4 7 1 8 , 1 
3 3 8 1 5 , 1 
3 0 7 3 1 5 , 1 
1 4 7 7 7 1 3 , 1 
6 0 1 0 , 1 
1 0 8 4 5 1 4 , 1 
7 3 9 , 1 
3 1 7 , 1 
5 3 7 , 1 
6 4 7 3 1 * , 1 
6 7 8 , 9 ? 
6 9 0 1 5 , 1 
13 7 1 6 , 1 
1 3 * 1 0 , 1 
1 3 7 6 1 * , 1 
6 9 , 1 
7 7 1 6 , 1 
1 0 7 5 1 * , I 
¿ 3 1 1 6 , 1 
1 6 * 5 1 6 , 1 
7 1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
* 3 6 1 * , 1 
5 1 3 , 1 
1 0 9 0 1 9 , 1 1 Ô 7 9 1 7 , 1 
7 7 I ? , 1 
3 7 3 7 0 1 7 , l 
? ? * 0 1 * , 1 
7 9 * 9 3 1 7 , 1 
7 1 7 7 ? , 1 
1 5 9 0 1 6 , 1 
? 1 6 , 1 
1 9 , 1 
* 1 * , 1 
* 1 * , 1 
5 1 ? , 1 
5 6 , 1 
* 1 1 6 , 1 
1 4 , 
7 1 0 , 1 
2 0 1 4 , 1 
5 4 1 8 , 1 
4 4 6 ? 0 , 1 
1 1 7 3 1 4 , 1 
4 5 8 7 7 1 , 1 
1 4 1 8 , 1 
1 4 1 9 , 1 
9 7 0 , 1 
3 9 1 6 , 1 
9 5 7 7 1 , 1 
8 4 ? 7 0 , 1 
6 4 ? 1 7 , 1 
7 5 8 7 9 ? 4 , 1 
3 1 1 3 , I 
1 3 7 3 1 7 , 1 
1 8 7 7 7 0 , 1 
3 7 3 3 1 9 , 1 
9 1 0 , 1 
6 8 3 1 7 , 1 
7 0 7 1 1 , 1 
4 9 3 1 0 , 1 
4 7 4 3 1 8 , 1 
1 6 4 1 1 6 , 1 
7 6 5 5 7 0 , 1 
5 9 1 4 1 6 , 1 
5 9 4 1 9 , l 
7 7 9 , 1 
1 8 1 0 1 4 , l 
3 0 8 , 1 
3 4 4 1 3 , 1 
1 0 1 4 , 1 
7 1 6 6 1 7 , 1 
5 8 ? 1 4 , 1 
1 3 ? 1 0 , 1 
4 1 4 1 7 , 1 
Itsprung-Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
ALLEH.FED 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 S 0 B 0 0 
7 9 3 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 8 1 1 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS 
S Ο Π 9 0 0 0 
8 1 7 9 7 0 3 
B 3 0 9 7 0 0 
8 1 3 9 7 0 ? 
8 4 1 9 7 0 0 
8 4 7 9 7 0 1 
8 4 7 9 7 0 ? 
S 4 9 9 7 0 0 
6 5 3 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
3 6 5 9 7 0 ? 
β 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 7 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
β 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 Π 0 
8 9 8 9 7 0 0 
I T A L I E 
AG.PRFLEV 
1 0 1 0 5 0 0 
1 O ? 0 l ? 0 
1 3 7 0 1 4 4 
1 0 7 0 1 8 6 
1 0 7 0 7 0 0 
1 0 7 0 3 9 0 
1 0 7 0 5 0 3 
1 0 7 0 6 3 0 
1 0 4 0 7 1 0 
1 0 4 0 2 2 0 
1 0 4 0 3 0 0 
1 0 4 0 4 1 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 11 
I 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 2 1 
I 9 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 3 1 0 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 3 0 2 0 0 
1 1 0 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 0 1 5 0 
1 1 1 0 1 7 0 
1 1 1 0 1 9 0 
1 1 1 0 2 1 1 
1 1 1 0 2 1 3 
1 1 1 0 2 1 5 
I 1 1 0 2 1 9 
1 1 1 0 2 7 0 
1 1 1 0 3 1 1 
1 1 1 0 8 1 7 
1 1 1 0 9 0 0 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 3 
1 1 6 0 2 9 8 
1 1 7 0 2 2 9 
1 2 3 0 2 1 0 
l 2 3 0 2 9 0 
1 2 3 0 4 0 0 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 Π 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
7 0 1 0 1 5 0 
? Π 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 6 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
*> ç "SB 
•u .g Κ — 
S ï 3 S - ε ZE es 
^ r 0 .. 
Zo
lls
at
i 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll-
S 
Co
di 
8 9 ? 1 3 , 1 
1 5 4 4 1 6 , 1 
1 4 1 2 , 1 
3 5 4 8 1 5 , 1 
1 4 5 1 4 , 1 
1 4 8 4 1 8 , 1 
7 1 1 1 4 , 1 
7 0 ? 1 6 , 1 
1 5 8 3 ? 6 , 1 
4 4 7 1 4 , 1 
8 3 4 0 , 1 
7 1 0 , 1 
1 7 9 0 , 1 
6 6 0 , l 
7 5 0 , 1 
3 3 0 0 , l 
7 3 9 5 4 9 4 0 , * 
TDC 
7 6 3 2 1 0 , 9 
1 6 0 , 9 
2 5 3 0 , 9 
1 9 0 . 9 
3 0 0 , 9 
6 9 9 0 , 9 
1 9 1 0 , 9 
5 3 0 0 , 9 
5 6 0 0 , 9 
5 7 4 0 , 9 
1 0 1 7 0 , 9 
1 4 0 0 , 9 
6 0 , 9 
4 0 7 0 , 9 
6 6 7 7 0 , 9 
1 3 7 6 0 , 9 
4 4 9 1 0 , 9 
4 3 8 ? 0 , 9 
7 7 5 0 , 9 
1 3 8 0 , 9 
1 7 6 0 , 9 
? 8 l 0 , 9 
4 8 4 7 9 0 , * 
9 0 0 3 4 6 5 0 , * » 
1 2 6 1 2 , 1 
3 5 1 2 0 , 1 
8 2 0 , 1 
1 7 0 , 1 
1 6 5 6 1 8 , 1 
6 3 1 4 , 1 
4 2 2 , 1 
5 0 7 0 2 5 , l 
1 8 ? 1 8 , 1 
1 7 7 7 3 , 1 
7 0 1 1 2 4 , 
1 1 0 , 3 2 
1 2 4 6 2 2 3 , 1 
7 6 1 2 , 1 
5 6 1 5 , 1 
7 2 6 , 1 
7 7 , 1 
4 8 , 1 
5 2 0 , 1 
5 8 1 6 , 1 
7 0 , î 
3 4 0 9 , 1 
3 0 4 0 1 2 , 1 
1 2 7 6 4 1 6 , 1 
4 5 4 1 6 , 1 
5 8 7 8 , 1 
3 1 5 3 0 , 1 
1 4 8 8 , 1 
1 4 , 1 
4 7 8 , 1 
1 0 1 4 3 0 , 1 
3 2 5 , l 
, A 2 8 , 1 
2 7 0 2 3 , 1 1 3 0 , 1 7 6 2 2 7 , 1 
1 4 2 5 , 1 
„ 2 2 7 · l 912 2 0 , 1 1006 2 0 , 1 41 1 7 , 1 16 5 , l 1421 2 1 , 1 2 2 5 , 1 7 2 1 , 1 1259 2 6 , 1 31 5 0 , 1 15 2 1 , 1 1 8 , 1 2376 0 , 1 484 1 5 , 1 54691 0 , * 
44 0 , 1 3 1 1 , l 16 2 3 , I 17 1 7 , 1 20 1 5 , 1 108 0 , 1 
450 
EINFUHR 
Ursprung­Or/rlne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
I 
ι 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
r A L I E 
? 070150 
? 070163 2 020410 2 020430 2 020499 2 020690 2 030112 2 030114 2 030128 2 030131 2 010133 2 030135 2 010139 2 030150 2 030199 2 030215 2 010218 2 030219 2 030250 2 03031? 2 030317 2 030319 2 030331 7 030333 
2 030335 ? Olona 2 041o00 2 050400 2 051510 2 051590 ? 060110 2 060139 2 060210 2 060219 2 060230 ? 060799 ? 060111 2 060115 2 060190 2 060419 2 060419 2 06049η 2 070111 2 070111 2 070115 2 070119 2 070121 2 070122 2 070121 2 0 7 0 1 2 * 2 070179 2 070111 2 070111 ¿ 070135 2 070137 2 0701*1 2 0701*1 2 0701*5 2 0701*7 2 Π701*9 2 070151 2 070153 2 070155 2 0 70157 2 070159 2 070161 2 070163 ? 070171 7 070173 2 070175 2 070177 ? 070181 2 070185 2 070187 2 070189 2 070191 2 070193 2 070199 2 070200 2 070150 2 070370 2 070390 2 070*10 2 070*90 2 070510 2 070599 2 070690 ? 080110 2 080130 2 080150 7 080173 2 080178 2 080199 ? 080711 ? 080215 7 060730 ? 060750 ? OdO?70 7 080790 2 080310 2 080330 2 080*11 2 080*15 2 080*30 ? 080511 ? 0Β0519 ? 080530 2 080550 2 080570 7 080590 2 080611 2 080613 2 080615 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Ν Ol 
c y. 
SH so 
N ' u 
JE ε ~Ï7" 3 ». o 
— '5 
Ν O 
11 
Έ Q 
C οι i i 
õ *3 
Ν 
3 7 , 1 
76 2 0 , 1 22 1 3 , 1 181 7 , 1 6 19 , 1 1 2 * , 1 725 1 6 , 1 l i n , ι * 6 0 1 0 , 1 3 0 , 1 6 7 0 , 1 1018 ? 5 , 1 *06 1 5 , 1 5 18 , 1 I 1* , 1 2* 1 3 , 1 9 1 5 , 1 11 1 6 , 1 1 1 5 , 1 157 2 5 , 1 158 I B , 1 22 1*, 1 *17 0 , 1 I * 18 , 1 8 1 0 , 1 *15 a , ι 32 3 0 , 1 50* 0 , 1 1 5 , 1 32 0 , 1 121 10 , 1 527 1 2 , 1 581 0 , 1 *08 1 ? , 1 17? 1 , 1 1199 1 5 , 1 70OB7 ¿ * , 1 1*8 7 0 . 1 688 7 0 , 1 *1B1 17 , 1 100* 1 0 , 1 ?*7 17 , 1 1? 1 0 , 1 1395* 1 5 , 1 116? 7 1 , 1 12* 18 , 1 12911 1 7 , 2 1779 1 2 , 5 2 *9 1 5 , 2 802 1 5 , 1 110 1 1 , 1 2195 1 5 , 2 168 1 1 , 2 9118 1 3 , i 3 1 1 , 1 210 1 2 , 1 ? 1 7 , 1 * 8 3 * 1 3 , ? 75? 1 7 , ? 56 17, 1 1 1 3 , 1 3 1 7 , 1 3165 1 7 , 1 2*92 1 7 , 1 91 1 7 , 1 81*0 1 2 , 1 656 1 3 , 1 8 1 6 , 1 870 1 3 , 1 2*55 1 1 , 7 1976 1 8 , 7 1625 ? 0 , 1 55 16 , 1 2 1 6 , 1 5 1 * 10 , 1 1019 1 2 , l 5118 1 1 , 1 197* 1 6 , 1 582 1 9 , 1 298 1 5 , 1 1 1 * . 1 19 12, 1 6 2 1 , 1 1008 1 6 , 1 2 1 * 9 , 1 1 7 , 1 3 6 , 1 1 ? , 1 * 7 0 , 1 1 9 , 1 *8 3 , 1 44 5 , 1 1 1 ? , 1 7423 1 5 , 1 576 2 0 , 1 2279 2 0 , 1 28794 8 , I 67 7 2 , I 1 6 , 1 49 7 , 1 178 1 0 , 1 25609 1 3 , 1 5915 2 ? , 1 5 8 , 1 81 0 , 1 34834 7 , 1 7314 8 , 1 7815 7 , 1 1181 ? , 1 70489 4 , 1 39 3 1 , 2 2 29704 14 , ? 171? 1 0 , 2 
Jrsprung­Origine 
Wa­enkategone 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ITALIE 
2 080617 
2 03063? 7 080634 2 080635 2 030650 2 080710 2 030731 2 060735 2 0B0751 2 080755 2 080771 2 080775 2 080790 2 080811 2 080315 2 080831 2 080893 2 080900 2 081000 2 081110 2 081130 2 0S1191 2 081710 ? 031730 2 081240 7 031265 2 0 8 1 3 0 1 2 090111 2 090113 2 090115 2 090190 2 090710 2 090293 î 090411 ? 0 9 0 4 1 1 ? 090419 2 090453 ? 090710 2 090919 2 090959 2 091011 2 091115 2 091020 ? 091335 2 091071 2 091075 2 1104911 2 110500 2 120190 ? 1 Î 0 7 1 0 ? 170310 ? 170370 7 170193 ? 170396 ? 170399 ? 170410 ? 121720 2 170730 2 170791 2 120799 2 120810 2 170619 2 120890 2 120900 2 130111 2 150111 ? 150319 2 150391 2 150733 2 150743 2 150757 2 150795 2 150797 2 151290 2 151790 2 160350 7 160430 ? 160451 ? 160473 ? 160491 2 160499 2 160500 2 170240 ? 1 7 0 7 6 1 ? 170510 ? 170590 ? 1807 00 ? 700130 ? 700711 7 700770 7 700730 7 730740 ? 7007 50 ? 700760 7 790790 ? 700400 ? 700500 ? 700611 ? 700615 ? 700670 ? 700631 ? 700635 ? 700641 ? 70064? ? 700643 ? 200644 2 200645 2 200647 ? 700711 ? 700719 ? 700770 ? 700731 2 200738 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
c o οι ­Έ se 
— 3£ 
ü 3 
η o 
^ ε N Q 
13 ° 
Έ a 
tf -S 
= o Õ u N 
3372 8 , 2 
227 2 5 , ? 15043 1 6 , 4 2 3593 1 0 , 2 7 9 , 1 436 2 5 , 1 34965 2 2 , 1 2439 2 2 , 1 3335 1 5 , 2 1 1 5 , 1 1305 2 2 , 9 2 412 1 0 , 1 3 1 5 , I 6860 1 6 , 2 6 1 6 , 1 4 0 , 1 125 1 2 , 1 2278 1 1 , 1 247 2 0 , I 6 1 6 , 1 5 1 6 , 1 2660 1 1 , 1 13 β , 1 167 1 6 , 1 693 8 , 1 2 1 2 , 1 993 2 , 1 103 1 2 , I 109 2 1 , 1 715 7 5 , 1 1 3 0 , 1 ? ? 3 , 1 1 1 0 , 8 1 1 1 7 , 1 1 0 , ι 9? ? 0 , Ι 4 7 5 , 1 1 1 5 , 1 5Β 5 , 1 5 1 0 , 1 1 1 4 , 1 ? 1 7 , 1 1 1 4 , 1 1 1 9 , 1 1 7 0 , 1 15 ? 5 , 1 17 1 3 , 1 1 1 9 , 1 98 0 , 1 15 Β , 1 7714 1 5 , 1 6? 0 , 1 4 8 , 1 349 5 , 1 7718 1 0 , 1 1 ? , 1 ? 0 , 1 115 2 , 1 485 0 , 1 160 3 , 1 8 , 1 15 9 , 1 2 0 , 1 42 0 , 1 191 2 4 , 1 5 3 , 1 2 β , 1 1 4 , 1 3 5 , 1 123 β , 1 347 2 0 , 1 889 1 0 , 1 339 1 5 , 1 220 1 7 , 1 1 2 , 1 2 2 4 , 1 1 6 , 1 2 2 , 1 146 2 5 , Ι 190 2 5 , 1 60 2 0 , 1 9 ? 0 , 1 1 8 0 , 1 18 4 7 , 1 1 6 7 , 1 1 5 ? , 1 16 9 , 1 484 7 ? , 1 15 7 3 , 1 59? 2 0 , 1 13767 1 8 , 1 11 2 2 , Ι 6 2 0 , 1 39 7 0 , 1 1643 7 4 , 1 53? 7 5 , 1 714 1 0 , 1 96 1 7 , Ι 14 7 2 , 1 650 3 2 , 1 2198 2 3 , 1 8311 2 5 , 1 183 1 7 , 1 1 2 3 , 1 299 1 9 , t 364 2 3 , 1 1113 2 3 , 1 1540 2 3 , 1 25 5 0 , 1 2384 4 ? , 1 2753 7 8 , 1 7591 7 0 , 1 1610 1 9 , 1 
Llrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
ITALIE 
? 700750 
? 700760 ? 700770 ? 710789 ? 770400 ? 770510 ? 770571 ? 770575 ? 770531 ? 770535 ? 770541 ? 770543 2 770545 ? 770547 ? 770555 2 220559 2 770560 ? ? ? 0 7 1 5 ? 771010 ? 771030 ? 730110 7 730130 ? 710300 ? 731503 ? 730690 ? 731710 ? 740110 7 740190 
OER. AG. f 
3 170499 3 18061? 3 180655 3 180699 3 190100 3 190700 3 190300 3 190500 1 190600 3 190780 1 190800 3 710631 3 713700 3 770705 3 790470 3 350510 3 35055Π 
ΑΓ.. NOA 
4 050100 4 050700 4 050310 4 050393 4 050500 4 050600 4 150731 4 050739 4 050790 4 050800 4 050900 4 051700 4 051310 4 051390 4 051400 4 130100 4 130730 4 130790 4 130317 4 130314 4 133315 4 130317 4 130318 4 139319 4 130355 4 130359 4 140111 4 140131 4 140139 4 140151 4 140170 4 140190 4 140300 4 140519 4 150510 4 150590 4 150600 4 150800 4 151010 4 151030 4 151050 4 151070 4 151110 4 151190 4 151510 4 170410 4 170430 4 180300 4 180400 4 180500 4 710110 4 710130 4 710700 4 710400 4 710500 4 210650 4 270110 4 220710 4 770300 4 770611 
Jahr­1968­Anne): 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ν ο c υ OJ c 
— c 
rt o 
3 ε N Q 
S w 
U 
Ν 
322 2 5 , I 773 2 1 , 1 702 2 2 , 1 370 2 2 , 1 539 4 0 , 1887 2 6 , 8 2 1293 2 1 , 6 2 18397 6 6 , 2 189 3 0 , 4 2 1476 6 9 , 1 2 2 1 9 , 7 2 8 2 9 , 9 2 41 2 1 , 9 2 826 7 5 , 1 2 2 2 4 , 4 2 467 8 9 , 3 2 5141 3 5 6 , 4 2 3 3 6 , 2 β 4 4 , 6 2 18 3 2 , 6 2 2 3 , 1 4 4 , 1 22 0 , 1 25 0 , 1 474 4 , 1 1 9 , 1427 1 5 , 2 8477 2 8 , 2 453903 0 , * 
RELEV. 
15B7 2 7 . 1 1 2 9 , 6 1 260 2 7 , 1 11022 2 7 , 1 ? 2 0 . 1 71 2 5 . 1 7082 3 0 , 1 3 1 8 , I 53 2 6 , 1 104 2 6 , 5 1 1937 2 9 , 2 1 3 1 7 , 1 2946 2 5 , 1 2140 2 0 , 1 243 1 7 , 1 482 2 6 , 1 20 18 , 1 27976 0 , * 
104 g, 1 340 0 , I 
168 0 , 1 1 2 . 1 2 0 , I 979 0 , 1 434 0 , 1 8 4 , 1 66 3 , 1 52 0 , 1 79 0 , 1 43 0 , I 25 0 , 1 3 Β, 1 49 0 , 1 46 0 , 1 33 1,5 1 13 0 , 1 17 0 , 1 546 8 , 1 26 5 , 1 1 8 , 1 57 5 , 1 3 0 , 1 301 6 , Ι 438 0 , 1 0 , 1 WO 0 , 1 2 2 , 5 1 18 0 , 1 106 2 , 1 126 0 , 1 246 0 , 1 159 0 , 1 37 6 , 1 19 1 0 , 1 2 3 , 1 90 1 4 , 1 17 1 0 , 1 2 8 , 1 782 6 , 1 20 1 0 , 1 470 2 , 1 284 8 , 1 5 0 , 1 1 2 1 , 1 1307 2 3 , 1 165 2 5 , 1 891 2 0 , 1 9 2 7 , 1 6 1 8 , 1 67 2 2 , 1 17 2 4 , 1 2743 2 0 , Ι 1041 2 2 , 1 3 1 9 , 1 7 8 , 1 7 1 2 , 7 1 6 3 0 , 1 1784 2 4 , 4 2 
451 
Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
t " ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
I T A L I E 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 7 0 6 3 1 
4 7 7 0 6 3 5 
4 7 7 0 9 1 0 
* 7 7 0 9 3 0 
4 7 7 0 9 5 5 
4 7 7 0 9 6 0 
4 7 4 0 7 1 0 
4 7 * 0 7 7 0 
* ? * 0 ¿ 7 0 
CECA 
5 7 7 1 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 * 1 9 
5 7 1 0 1 1 5 
5 7 1 0 1 1 3 
5 7 1 0 1 7 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 1 0 8 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 0 9 7 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 i n * 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 * 1 
5 7 3 1 7 1 0 
5 73 1751 
5 731 111 
5 731315 
5 7 3 1 1 7 1 
5 7 1 1 3 7 * 
5 7 1 1 3 3 7 
5 7 3 1 3 1 * 
5 7 1 1 3 3 6 
5 7 3 1 1*1 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 1 * 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 313 64 
5 7 ) 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 0 6 
5 Γ31181 
5 7 1 1 3 8 7 
5 7 1 1 3 9 5 
5 7315 1 * 
5 7 1 1 5 2 1 
5 7 1 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 ) 1 5 * 3 
5 7 3 1 5 6 ? 
5 7 ) 1 5 6 3 
5 7 1 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 1 1 5 7 1 
5 731577 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 1 1 5 8 8 
5 7 1 1 5 8 9 
5 7 1 1 5 9 1 
5 7 1 1 5 9 * 
5 7 1 1 6 1 7 
5 7 1 1 6 7 0 
AUT.PRUD.TD 
7 7 5 0 1 1 9 
7 7 6 0 7 0 0 
7 ¿ 5 0 3 9 0 
7 7 5 0 * 0 1 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 l u 
7 7 5 0 6 9 η 
7 7 5 0 7 0 3 
7 7 5 0 9 1 5 
7 7 5 0 9 1 9 
7 7 5 0 9 1 0 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 ¿ 5 1 3 1 0 
7 7 5 1 3 9 1 
7 7 5 1 3 9 9 
7 7 5 1 * 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 1 
7 ¿ 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 1 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 8 1 0 
7 7 5 1 8 3 0 
7 7 5 1 8 5 0 
7 7 5 1 9 0 0 
7 7 5 7 0 0 0 
7 7 5 7 1 0 0 
7 75770Ό 
7 7 5 7 3 0 3 
7 7 5 7 * 0 0 
7 7 5 7 5 Π 0 
-Année 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
iz
id
en
z 
ci
de
nc
e 
us
se
l 
j . 
— .= ZE Q 
ï ã ii 
Έ ε Ν Ν Q 
5 5 5 6 1 1 3 , d 
8 1 3 , 
579 1 5 , * 
5 6 0 , 
1*8 1 0 * , 
? 3 0 , 
5 5 5 1 * 3 , 8 
* * 0 1 6 0 , 
16? 3 0 , 
3 * 0 , 
7 7 0 1 1 0 , » 
19 8 , 6 
1 * 0 , 1 
718 * , 6 
1 1 1 , 7 
7 0 9 0 , 
1 0 , 
1 1 9 * 0 , 
1 6 1 7 8 , 
5 9 5 9 6 , 3 
1034 9 , 
1 0 * 7 , 6 
1 ·>, 
1 9o 9 1 0 , 
7 6 7 6 6 9 , 
? 9 , 
15 9 , 
1 *8 9 , 
3995 1 , 
3 33 8 9 , 
9 9 , 
1 3 * 1 1 0 , 
17 1 0 , 
m ι ? , 
* 5 6 1 0 , 
6 6 1 3 3 , 6 
9 9 1 8 , 6 
69 3 , 9 
¿7 9 , 9 
? 9 , 6 
1 7 5 6 9 , 
7 7 3 9 9 , 
13680 1 0 , 
737 1 0 , 
1 0 , 
1 * 3 1 9 , 9 
9 7 , 7 
7 7 1 1 0 , 
13 1 0 , 
3? 1 3 , 
a 1 0 , 
16 7 , 
7 7* 1 0 , 
* 1 0 , 
75 1 0 , 
6 1 1 , 
¿ ? * 3 , 
* 8 * 5 , 
) * 0 6 , 
* * 7 8 , 
3 8 7 6 3 , 
? 8 , 
79 8 , 
113 1 7 , 
1508 a . 
7 7 6 8 8 , 
97 39 1 , 
367 8 , 
5 1 0 , 
3 i n . 1 0 1 5 1 ? 0 , * 
C 
6 * 1 7 , 9 
* 0 0 , 
? 3 , 
59 0 , 
6 0 n , 
7 9 7 0 , 
6 7 3 , 
508 n . 
? 3 , 
6 7 , 
2 ? , 5 
3 , 
76 n , 
70 0 , 
5 1 1 , 
7 9 * 0 , 
7 7 * 7 , 5 
161 0 , 
3 * 3 1 0 , 
3 0 , 
1 1 1 9 0 1 0 , 
7 1 3 0 , 
6 3 * 7 , 
* 6 , 
50 0 , 
3 3 1 3 0 , 
0 , 
9 4 , 1 
5 , 1 
1 7 0 1 0 , 
sa 0, 75 o , 1 
3 * , 
* 6 7 8 , 
7 3 5 7 O, 
? 3 , 
2 
2 
.» 2 
2 
2 
2 
1 
I 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
) 3 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
î 
1 
3 
3 
3 
) 3 
3 
3 
S 
3 
i 
3 
1 
1 
1 
s 1 
3 
1 
i 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
) ¡ 
i 
3 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
τ ■ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
I T A L I C 
7 2 5 2 7 1 3 
7 2 5 2 7 3 9 
7 7 5 1 1 1 1 
7 7 5 3 1 1 0 
7 7 517 30 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 7 9 3 
7 7O0115 
7 7 6 3 1 1 7 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 6 0 3 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 1 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 8 0 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 1 1 3 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 ¿ 7 1 1 ) 1 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 3 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 3 
7 2 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 3 3 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 4 1 9 
7 7 7 1 5 0 0 
7 7 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 6 9 0 
7 7 7 1 7 0 0 
7 7 7 1 3 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 3 0 1 5 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 3 0 3 
7 ? a 0 4 4 3 
7 7 8 0 * 7 0 
7 ? B 0 * 9 O 
7 7 8 0 5 1 1 
7 7 3 0 5 7 1 
7 7 1 0 5 7 9 
7 7 8 0 6 0 0 
7 7 3 0 3 0 0 
7 7 3 0 9 0 0 
7 2 3 1 0 0 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 Θ 1 3 1 0 
7 2 3 1 3 * 0 
7 2 8 1 1 5 0 
7 7 8 1 3 9 0 
7 7 8 1 * 9 0 
7 ¿B1530 
7 ¿ 8 1 5 9 3 
7 7 8 1 6 0 0 
7 7 8 1 7 1 3 
7 7 8 1 7 3 3 
7 7 3 1 8 5 1 
7 7 8 1 9 0 0 
7 7 8 7 0 1 0 
7 787O30 
7 7 8 7 1 0 0 
7 7 3 7 7 1 0 
7 7 8 7 3 0 0 
7 7 87 500 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 8 3 5 
7 7 8 7 8 7 1 
7 ? 8 ? 8 * 1 
7 7 8 7 8 8 3 
7 7878Θ7 
7 7 8 7 9 7 0 
7 7 3 7 9 * 0 
7 7 6 7 9 5 0 
7 7 8 7 9 7 3 
7 7 8 7 9 8 0 
7 ? 3 3 n i 0 
7 7 3 3 0 3 3 
7 7 8 3 3 * 0 
7 7 8 3 1 5 0 
7 ? 8 3 Π 6 η 
7 7 8 3 0 7 0 
7 7 8 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 3 9 
7 7 8 3 7 1 0 
7 7 3 3 7 7 3 
7 7 8 3 3 n 3 
7 7 3 3 * 1 3 
7 7 B 3 5 1 3 
7 7 B 3 5 7 3 
7 7 8 3 5 * 3 
7 7 3 3 6 0 1 
7 7 3 3 7 0 0 
Tab. 3 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
t i c 
3? 'S 
— 3= 
η o 
^ ε Ν Q 
οι ^ 
13 ε 
ΖΕ C 
tf i 
— c 
Ν 
71 3 , 1 
963 7 , 5 1 
* 3 , 1 
5 * 3 0 , 1 
1*0 0 , 1 
1598 0 , 1 
1 1 8 7 0 , I 
53 0 , 1 
9 0 , 1 
1 6 * 0 , 1 
1 * 0 , 1 
17? 0 , 1 
3 7 9 8 0 , 1 
5 * 0 , 1 
0 , 1 
8 0 , I 
?n 7 , 1 
1 1 0 , 1 
1 7 * 9 0 , 1 
7.3 6 , 1 
10 3 , 1 
* 0 , 1 
73 * , 1 
B95 0 , 1 
7 1 5 0 , 1 
1169 0 , 1 
7 * 8 0 , 1 
* ? 6 , 1 
* 9 9 * b, 1 
7 9 8 3 3 6 , 1 
1 0 , I 
* * 3 B 6 , 1 
9 7 5 6 , 1 
765 3 , 1 
1 * 9 3 7 8 3 , 5 I 
19 0 , 1 
? 3 , 1 
8 1 5 ? 3 , 5 1 
1 * 1 * 0 , 1 
719 * , 1 
6 2 9 9 7 , 1 
1162 0 , 1 
* 3 * 0 , 1 
* 1 0 3 , 5 1 
19 2 , 5 1 
5 * 1 0 , 1 
0 , 1 
2 0 , 1 
50 6 , 1 
22 2 , 5 1 
3 0 , I 
9 1 0 , 1 
7 * 7 1 * , 1 
* 9 1 5 , 1 
31 8 , I 
1550 * , 1 
? 9 , 1 
67 1 ? , 1 
1 6 3 0 3 , 1 
7 , 1 
1673 0 , 7 ? 
89? 0 , 1 
5 1 ? , 1 
7 * . 1 
ίο ι? , ι 4 1 4 , 1 
. 9 6 6 , 1 
41 1 0 , 1 
?? 1 2 , 1 
7 3 3 , 1 
6 1 0 , 1 
37 1 1 , 1 
1? 3 , 1 
13 6 , 1 
7 1 ? , 1 
7 5 7 3 1 * , 1 
76 1 3 , 1 
1*1 7 , 1 
¿η? 1 * , 1 
87 1 1 , 1 
71 8 , 1 
7 1 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
19 3 , 1 
1777 1 ? , 1 
56 1 3 , 1 
16 1 ? , 1 
1 8 , 1 
3 0 , 1 
5 * 5 , 1 
1 7 , 1 
1 * 1 * , 1 
* 3 5 1 3 , 1 
1 5 , 1 
317 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
197 1 * , I 
59 8 , 1 
8 3 , 1 
1 1 3 , 1 
78 7 , 1 
16 1 ? , 1 
* 9 9 1 0 , 1 
* 1 5 , 1 
* ? 5 1 0 , 1 
10 9 , 1 
? 1 5 , 1 
* 1 5 , 1 
? 1 1 , 1 
1 8 , 1 
15 1 5 , I 
116 1 5 , 1 
8 * 1 3 , 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
— Y T 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
I T A L I F 
7 7 8 3 8 1 0 
7 7 8 3 8 7 0 
7 7 8 3 3 3 0 
7 2 B 3 6 * 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 6 1 8 7 1 
7 2 8 1 6 7 5 
7 2 8 1 8 9 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 7 8 3 9 5 0 
7 7 8 3 9 9 0 
7 7 8 * 0 1 0 
7 7 8 * 0 7 0 
7 7 3 * 0 3 3 
7 7 3 * 0 3 8 
7 7 3 * 7 3 0 
7 7 8 * 7 * 0 
7 7 8 * 7 5 0 
7 7 8 * 7 7 0 
7 7 3 * 3 7 1 
7 7 8 * 3 * 0 7 ' 8 * 5 9 0 
7 7 8 * 6 1 1 
7 7 8 * 6 1 5 
7 7 8 * 6 1 9 
7 7 3 * 5 3 0 
7 7 3 * 7 7 1 
7 7 8 * 7 6 0 
7 7 8 * 7 7 0 
7 7 8 * 7 8 0 
7 7 8 * 7 9 0 
7 7 8 * 8 9 9 
7 7 8 * 9 1 9 
7 7 8 * 9 5 1 
7 7 8 * 9 5 9 
7 7 8 5 0 7 9 
7 7 8 5 0 * 0 
7 7 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 0 9 0 
7 7B57B0 
7 7 8 5 * 9 0 
7 7 B 5 5 3 0 
7 7 3 5 5 9 0 
7 7 B 5 6 1 0 
7 7 8 5 6 7 0 
7 7 8 5 8 1 0 
7 7 8 5 3 9 0 
7 7 9 0 1 1 5 
7 7 9 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 6 1 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 1 7 * 
7 7 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 8 1 
7 7 9 0 1 8 5 
7 7 9 0 1 9 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 7 1 
7 7 9 0 7 7 3 
7 7 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 * 0 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7907Θ0 
7 7 9 0 7 9 3 
7 7 9 0 1 1 3 
7 7 9 0 3 3 1 
7 7 9 0 3 3 9 
7 7 9 0 3 5 1 
7 7 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 * 1 ? 
7 7 9 0 * 1 5 
7 7 9 0 * 7 * 
7 7 9 0 * 3 8 
7 7 9 0 * 6 5 
7 ? 9 0 * B 0 
7 7 9 0 * 9 0 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 3 1 
7 7 9 0 5 3 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 1 
7 7 9 0 5 3 8 
7 7 9 0 6 5 3 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 8 1 1 
7 7 9 0 8 1 ? 
7 ? 9 0 8 1 * 
7 7 9 0 8 1 9 
7 7 9 0 8 3 1 
7 7 9 0 8 3 5 
7 7 9 0 8 5 1 
7 7 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 8 7 0 
7 7 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 3 
7 7 9 1 1 1 7 
7 7 9 1 1 5 1 
7 7 9 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 5 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
Ë S 
CU C 
Z2 ­g 
c ö — e 
EJ 3 
re o 
"o ε Ν Q 
S 'ε 
U t i ii S υ Ν 
1 9 , 1 
9 * , 1 
1 1 1 1 * , 1 
15 1 ? , 1 
7 , 1 
68 8 , ι 
26 1 0 , 1 
2 1 3 , 1 
5 1 1 , 1 
123 1 0 , 1 
* 1 1 1 , 1 
2 1 * , 1 
169 1 2 , 1 
8 I O , 1 
2 1 2 , 1 
9 * 1 1 2 , 1 
3 1 3 , 1 
20 9 , 1 
6 , 1 
1*8 1 1 , 1 
399 1 5 , 1 
20 1 1 , 1 
25 1 2 , 1 
5 6 , 1 
3 * 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
* 1 5 , 1 
17 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 * , 1 * 9 8 , 1 
11 1 1 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 6 , 1 
* 1 2 , I 
2 5 8 7 * , 1 
1 2 , 1 15 0 , 1 
170 0 , 1 
IO 0 , 1 
* 8 5 , 1 
8 1 5 , 1 
17 9 , 1 
1 1 * , 1 
7 3 5 9 , 1 
? 1 2 , 1 
11 * , 1 2 1 2 , 1 
1 *51 0 , 1 
5 0 . 1 
30 2 0 , 1 
5 3 0 6 0 , 1 
2 * * 9 8 , 1 
A l 0 , 1 
6 1 5 , 1 
1 3 , 1 
22 1 3 , 1 
3 1 8 , 1 
1*0 1 6 , 1 
2 8 7 * 1 6 , 1 
5 * 7 1 1 9 , 1 
1? ? 3 , 1 
9 * 0 1 7 , 1 
76 1 7 , 1 
773 1 8 , 1 
639 1 6 , 1 
9 * 1 0 , 1 
5 1 6 , 1 
25 1 * , 1 
13 1 6 , 1 
1 6 7 ? ι β , 1 
79 1 5 , 1 
7 7 6 1 * , 1 
39 ι β , 1 
1 1 5 , 1 
1968 1 9 , 1 
1 * , 1 3 1 8 , 1 
* 7 0 , l 
701 1 * . 1 
* 1 6 , 1 
99 1 3 , 1 
319 1 7 , 1 
7 * 1 3 * , 1 
6 3 , 1 
787 1 8 , 1 
6 9 7 1 7 , 1 
18? 1 7 , l 
36? 1 5 , 1 
9 1 8 , 1 
3 1 5 , 1 12 1 8 , 1 
3 2 5 , 1 
* 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
26 1 6 , 1 
* 6 6 2 0 , 1 
6 9 3 1 * , 1 
IO 1 9 , 1 
23 1 5 , 1 
298 1 * , 1 
68 1 8 , 1 
1 1 8 , 1 
6 1 8 , 1 
359 2 * , 1 
19 1 9 , 1 
27 1 8 , 1 
66 1 6 , 1 
178 2 0 , 1 
53 1 6 , 1 
859 1 * , 1 
l * l * , 1 19 1 2 , 1 
452 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Anne« 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
I T A L I E 
7 2 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 7 9 1 3 5 0 
7 7 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 5 
7 7 9 1 4 6 ? 
7 7 9 1 4 6 4 7 7 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 7 7 
7 2 9 1 5 * 0 
7 2 9 1 5 5 5 
7 7 9 1 5 5 8 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 6 
7 2 9 1 6 * 1 
7 2 9 1 6 * 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 ? 9 1 6 β 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 8 3 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 7 1 0 0 
7 7 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 7 2 7 
7 2 9 2 7 1 9 
7 2 9 ¿ 2 * 9 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 7 2 6 9 
7 212211 
7 7 9 7 7 7 9 
7 7 9 7 7 8 0 
7 7 9 7 7 9 1 
7 7 9 7 7 9 9 
7 7 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 7 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 92 3 9 0 
7 2 9 2 * 1 0 7 2 9 2 * 9 0 
7 2 9 7 5 1 1 
7 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 5 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 * 9 
7 2 9 7 5 5 1 
7 2 9 7 5 5 9 
7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 2 6 3 3 
7 2 9 2 0 3 5 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 * 9 0 
7 2 9 3 5 1 3 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 1 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 * 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol 
1 s 
— S 
~ 5 
N Q 
οι w 
! ε Έ Ο 
C οι tf -S 
— O õ υ Ν 
11 1 5 , 1 
10 1 8 , 1 
* 1 * , 1 
1 1 8 , 1 
5 7 1 8 , 1 
2 1 7 , 1 
1 7 1 1 6 , 1 
1 3 1 9 , 1 
1 0 2 2 1 , 1 
1 3 1 9 , 1 
* 1 7 , 1 
* 1 3 1 2 0 , 1 
3 7 1 9 , 1 
18 1 1 , 1 
I B 1 7 , 1 
* β 7 0 , 1 
* 1 6 , 1 
5 1 1 , 1 
* 1 6 , 1 
6 1 7 , 1 
9 7 1 3 , 1 
2 5 1 1 5 , 1 
8 5 1 6 , 1 
1*5 1 7 , 1 
2 9 1 6 , 1 
3 1 6 , 1 
8 1 2 , 1 
5 7 1 5 , 1 
15 1 7 , 1 
* 1 9 , 1 
16 1 6 , 1 
* 7 1 9 , 1 
5 1 7 , 1 
* 5 1 5 , 1 
1 1 2 , 1 
7 7 1 3 , 1 
6 7 * Ι Β , 1 
* 9 1 * , 1 
7 3 6 Ι Β , 1 
10 1 7 , 1 
* 0 0 1 8 , 1 
5 7 8 1 9 , 1 
19 2 0 , 1 
3 6 7 1 , 1 
3 7 0 , 1 
5 1 1 3 , 1 
? 1 5 , 1 
1 * 1 8 , 1 
? 7 1 , 1 
1 7 1 8 , 1 
8 1 1 , 1 
2 1 1 8 , 1 
6 7 1 7 , 1 
7 3 1 3 , 1 
3 * 1 7 , 1 
5 1 1 7 , 1 
7 3 1 5 , 1 
? 1 7 , 1 
6 7 1 5 , 1 
5 3 1 7 , 1 
1 1 3 3 1 7 , 1 
? 1 6 , 1 
5 1 1 , 1 
7 2 ? 1 * . 1 
1 1 6 , 1 
1 7 5 1 ? , 1 
5 2 1 6 , 1 
1*0 1 6 , 1 
1*7 1 6 , 1 
5 1 6 , 1 
* 1 * , i 
1 9 5 1 6 , 1 
1 8 1 1 6 , 1 
β 1 * , 1 
4 3 1 6 , 1 
1 1 4 , 1 
1 7 3 1 6 , 1 
14 1 8 , 1 
3 2 3 1 6 , 1 
2 0 1 6 , 1 
6 1 3 , 1 
4 1 5 0 1 9 , 1 
3 1 3 1 7 , 1 
5 7 6 1 7 , 1 
2 3 3 1 1 , 1 
5 7 1 7 , 1 
7 8 4 1 6 , 1 
2 9 1 4 , 1 
4 1 7 , 1 
2 6 2 Ι β , 1 
1 0 0 1 7 , 1 
1 1 1 5 , 1 
4 6 2 1 7 , 1 
3 1 7 , 1 
16 1 7 , 1 
I I B I B , 1 
7 0 1 7 , ] 
9 2 5 1 7 , 1 
1 8 1 6 , 1 
6 1 7 , 1 
4 7 1 7 , 1 
8 1 5 1 8 , 1 
5 9 I B , 1 
1 2 ? 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
* 1 1 , 6 * 1 0 , 1 
5 8 1 * , 1 
IO 7 5 , 1 
l i a , ι 
6B I B , 1 
* 1 0 , 1 
2 2 3 1 3 , 1 
JtsprungOngme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TOC 
I T A L I E 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 7 9 3 Β 1 0 
7 7 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 8 2 9 
7 2 9 3 8 * 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 7 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 8 Β 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 7 9 * 0 0 0 
7 7 9 * 1 1 0 
7 7 9 * 1 3 0 
7 7 9 * 1 5 0 
7 7 9 * 1 9 0 
7 7 9 * 7 1 9 
7 ? 9 * 7 6 1 
7 7 9 * 7 7 1 
7 7 9 * 7 9 0 
7 7 9 * 3 9 0 
7 7 9 * * 1 0 
7 7 9 * * 5 0 
7 7 9 * * 9 0 
7 7 9 * 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 1 
7 3 0 0 1 9 0 
7 1 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 7 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 3 3 1 3 
7 3 0 0 1 1 5 
7 1 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 * 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 1 1 0 7 9 5 
7 1 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 * 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 ? 
7 3 1 0 5 1 * 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 3 
7 3 1 0 5 * 1 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 7 0 1 9 0 
7 1 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 1 9 
7 3 7 0 * 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 7 3 
7 3 7 0 5 3 0 
7 3 7 0 5 * 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 * 0 
7 3 7 0 7 5 0 
7 3 2 0 7 6 0 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 8 0 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 7 0 8 1 0 
7 3 7 0 8 3 0 
7 3 7 0 Α 5 0 
7 3 7 0 8 7 3 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 7 0 9 8 0 
7 3 7 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 7 0 0 
7 3 7 1 3 1 3 
7 3 7 1 3 3 0 
7 3 7 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 1 0 7 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 1 3 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 * 0 3 1 0 
7 3 * 0 1 9 0 
7 3 * 0 * 0 0 
7 3 * 0 5 1 0 
7 3 * 0 5 9 0 
7 3 * 0 6 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 * 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 ^ 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
M Ol C CI Ol c 
2 si 
c w _ c 
Ü 3 
re o 
^ ε Ν O 
ε Ι 'ε 
¿i 
Õ VJ 
N 
1*1 1 2 , 8 1 
3 * 3 6 1 6 , 
3 5 3 1 * , 
' . i i η . 
2 7 , 
6 5 1 9 , 
2 1 8 , 
5 1 2 , 
1*3 1 * , 
* 7 , 
1 2 I B , 
5B 1 1 , 
1 0 2 1 1 , 
3 3 5 1 * , 
* * 1 * , 
2 6 3 1 3 , 
3fl 1 2 , 
1 0 1 1 , 
8 1 8 , 
6 1 * , 
3 9 1 7 , 
2 1 1 , 
16 1 7 , 
5 1 9 1 3 , 
7 1 7 0 , 
8 9 9 7 1 , 
3 3 6 1 3 , 
6 1 0 6 9 , 
6 ? 3 , 
1 ? 1 0 , 
1 3 , 
7 3 6 1 1 , 
5 8 1 ? , 
* ? 1 7 , 
1 8 1 * , 
1 7 9 , 
6 6 1 * , 
* 9 7 9 1 2 , 
3 3 * , 
1 8 5 2 2 , 
¿ 8 3 ? 1 6 , 
1 1 9 1 * , 
7 9 1 5 , 
7 2 0 , 
2 B 7 1 0 , 
6 , 
5 1 6 0 , 
1 8 6 3 7 , 
2 7 7 7 , 
1 7 , 
1 6 6 1 0 , 
1 7 , 
? 1 0 , 
1 I t . 
1 1 3 9 , 
7 1 1 0 , 
* 0 1 0 , 
3 1 7 , 
1 9 1 0 , 
1 1 7 9 1 5 , 
7 5 9 1 6 , 
3 6 1 9 , 
2 1 1 * , 
3 1 6 , 
7 8 1 2 , 
1 8 0 1 ? , 
1 1 7 , 
1 1 1 , 9 1 * , 
3 1 1 6 , 
* 1 0 , 
5 9 1 5 , 
1 8 3 1 3 , 
1 3 6 1 0 , 
* ? 6 , 
? 1 6 , 
6 5 ? 1 5 , 
7 ? 1 * , 
1 3 1 6 , 
1 0 1 8 , 
1 6 9 9 , 
1 5 3 1 5 , 
3 3 9 1 * , 
5 0 1 6 , 
5 8 5 3 1 ? , 
7 7 9 1 0 , 
3 9 1 ? , 
1 7 6 7 , 
5 6 8 , 
I 9 , 
5 9 2 1 0 , 
7 3 1 ? , 
1 6 0 1 6 , 
1 5 6 * 1 * , 
8 7 5 1 5 , 
3 7 8 8 1 5 , 
1 5 6 8 , 
7 9 8 , 
5 4 9 1 0 , 
6 5 1 3 , 
1 4 7 1 2 , 
1 7 0 1 6 , 
3 8 1 3 , 
1 5 , 
3 0 , 
5 5 1 0 , 
17 1 2 , 
1 0 6 1 5 , 
1 7 1 0 , 
9 1 1 , 
1 1 9 , 
5 8 1 6 , 
2 6 1 9 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
I T A L I E 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 1 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 1 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 3 0 6 0 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 β 1 4 3 5 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 B 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 2 3 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 6 1 9 7 7 
7 3 6 1 9 3 1 
7 3 8 1 9 3 3 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 B 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 Π 2 0 5 
7 3 9 D 7 0 7 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 7 ? 
7 3 9 0 7 7 6 
7 3 9 0 7 3 5 
7 3 9 0 7 3 8 
7 3 9 0 7 4 1 
7 3 9 0 7 4 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 6 B 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 3 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 5 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 7 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 6 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
ol
ls
at
z/l
i 
oit
 o
u 
in 
Zo
ll­
Sc
hl 
Co
de
 D
 
Ν Q 
1 9 8 , 1 
3 4 1 1 1 , 1 
1 2 1 6 , 1 
1 1 7 2 4 , 1 
7 1 3 , 1 
9 0 7 1 4 , 
2 8 1 4 , 1 
2 0 1 9 , I 
2 6 9 8 1 7 , 1 
4 4 4 2 1 6 , 1 
5 3 4 1 8 , 1 
1 3 0 , 1 
2 0 , 1 
2 5 . 1 1 4 3 3 1 0 , 1 
9 0 , 1 
7 2 , 1 2 
2 0 1 0 , 1 
6 1 , 9 2 
1 0 6 5 , 6 2 
5 5 6 2 5 , 6 2 
3 3 , 5 2 
3 8 1 1 2 , 1 
8 3 5 , 1 
4 7 , 1 
3 3 1 3 , 1 
1 1 3 1 1 , 1 
1 9 , 1 
9 8 , 1 
3 β , 1 1 3 4 8 1 2 , 1 
2 1 3 I I , 1 
1 1 4 , 1 
3 5 1 4 , 1 
1 4 7 , 1 
7 9 , 1 
4 2 8 5 1 9 , 1 
1 3 0 2 1 0 , t 
2 5 1 3 , 1 
1 0 6 1 4 , 1 
3 4 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
3 3 1 4 , 1 
5 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 1 8 2 I I , 1 
3 1 4 , I 
9 5 6 1 4 , 1 
4 6 4 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
2 8 2 4 , 1 
4 9 , 1 
1 1 0 , 1 
1 4 6 , 1 
3 3 1 6 , 1 
8 Î 6 , 1 
5 9 1 6 , t 
3 5 9 4 1 8 , 1 
5 1 5 , I 
8 0 1 3 , 1 
1 9 6 0 1 5 , 1 
3 1 2 9 1 6 , 1 
5 1 3 2 1 5 , 1 
4 3 2 3 1 7 , 1 
4 3 5 5 2 0 , 1 
3 7 2 I B , 1 
7 4 9 2 2 , 1 6 0 2 2 , 1 
18 2 0 , 1 
2 2 4 1 8 , 1 
3 0 2 1 8 , I 
1 8 9 6 1 3 , 1 
1 4 2 9 5 2 0 , 1 
3 7 1 2 3 , I 
4 4 9 1 8 , 1 
2 2 3 , 1 
2 7 7 4 2 3 , 1 1 2 3 , 1 
4 4 7 3 2 0 , 1 
1 6 2 1 2 3 , I 
1 4 6 2 6 2 0 , 1 
9 6 2 5 2 3 , 1 
1 7 1 1 9 , 1 
2 2 6 3 1 5 , 1 
1 7 1 7 2 1 , I 
3 7 1 7 , 1 
3 3 1 9 2 1 , 1 
2 2 1 5 . 1 
8 6 9 2 1 , 1 
2 9 8 2 3 , 1 
3 9 1 1 3 , 
4 2 2 , 1 
3 1 1 2 2 3 , 1 
7 1 5 , 1 
1 6 1 3 , 1 
4 3 1 2 , 1 
6 1 5 , 1 
6 5 1 7 , 1 
1 4 1 4 , 1 
1 5 1 9 , 1 7 1 5 , 1 
2 l 3 , 1 
3 8 3 1 9 , 1 
1 4 , 1 
1 0 8 1 7 , 1 
8 6 1 4 , 1 
1 1 2 , 1 
1 4 , 1 
7 0 1 6 , 1 
1 3 3 1 4 , 1 
1 8 1 9 , 1 
9 0 1 1 , 1 
453 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
I T A L I E 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 3 
7 3 9 0 5 2 0 
7 3 9 0 5 3 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 * 0 0 
7 * 0 3 5 1 0 
7 * 0 0 6 3 0 
7 * 0 0 5 9 0 
7 * 0 0 6 1 0 
7 * 0 0 6 9 0 
7 * 0 0 7 1 0 
7 * 0 0 8 1 1 
7 * 0 0 3 1 9 
7 * O O 8 2 0 
7 * 0 0 9 0 0 
7 * 0 1 0 0 O 
7 1 0 1 1 1 0 7 4 1 1 1 2 3 
7 * 0 1 1 3 0 
7 * 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 * 0 1 3 1 0 
7 * 0 1 * 1 0 
7 * 0 1 * 9 1 
7 * 0 1 * 9 9 
7 * o i s i n 7 * 0 1 5 ? 0 
7 * 0 1 6 0 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 2 1 
7 * 1 0 1 2 5 
7 * 1 0 2 1 < ) 
7 * 1 0 ¿ 9 3 
7 * 1 0 1 9 1 
7 * 1 0 3 9 9 
7 * 1 0 * 9 I 
7 4 1 0 * 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 * 1 0 5 9 0 
7 * 1 0 6 1 0 
7 * 1 0 6 9 0 
7 * 1 0 7 0 0 
7 * 1 0 8 0 0 
7 * 1 0 9 0 0 
7 * 1 1 0 0 0 
7 * 2 0 1 0 0 
7 * 2 0 2 1 0 
7 * ¿ 0 2 9 0 
7 * 2 0 3 1 O 
7 * ¿ 0 1 ¿ 1 
r * ? o i ? 5 7 * ? 0 3 7 9 
7 * ? 0 1 5 0 
7 * ? 0 * 1 0 
7 * 7 0 * ? 0 
7 * ? 0 * 9 0 
7 * ? 0 5 0 0 
7 * ? 0 6 1 0 
1 * ? 0 6 9 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 ? 1 0 
7 * 3 0 7 ? Ü 
7 * 1 0 1 1 3 
7 * 1 0 } ? 0 
7 * 1 0 3 9 0 
7 * 1 0 * 0 0 
7 * * 0 1 0 0 
7 * * 0 ? 0 0 
7 * * 0 1 5 0 
7 * * 0 5 1 0 7 * * 0 5 5 0 
7 * * 0 9 0 0 
7 * * 1 1 0 0 
7 * * 1 1 0 0 
7 * * 1 * 0 0 
7 * * 1 5 1 9 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * 1 6 0 0 
7 * * 1 7 0 0 
7 * * 1 8 0 0 
7 * * 1 9 0 0 
7 * * ? 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 7 0 Π 
7 4 4 7 3 1 3 
7 4 4 7 3 8 3 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 7 5 1 0 
7 4 4 7 5 9 0 
7 4 4 7 6 1 9 
7 4 4 7 6 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 B 1 3 
7 4 4 7 8 9 1 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 5 0 1 9 3 
7 4 5 0 7 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ι ε 
— E 
w O 
=1 õ 
Ν O 
! 1 
ZE C 
tf Ί Õ i­
N 
7 1 0 , 
4 1 1 , 1 
1 1 4 , 
1 1 4 , 1 
11 9 , 
1 5 3 ? n . 
1 6 4 ? 3 , 
16 1 5 , 
8 ? 1 4 , 
1 1 4 , 
7 9 1 5 8 7 ? , 
1? 0 , 1 
1 9 1 0 , 
7 3 , 
8 7 ? 0 , 
1 9 i n . 
6 7 4 ? 0 , 
3 6 7 7 , 5 1 
5 6 0 , 
6 9 6 , 5 1 
1 1 1 , 1 
4 1 9 3 , 1 
1 4 ? 1 4 , 1 
2 1 3 1 1 , 1 
1 4 5 5 I ? , 
7 0 5 1 3 , 1 
1 6 1 3 1 4 , 1 
1 6 0 1 ? , 1 
7 1 d 5 1 4 , 1 
7 3 1 1 7 , 1 
7 9 0 1 5 , 1 
6 3 0 3 1 8 , 1 
1 8 4 3 5 1 8 , 1 
3 7 9 7 0 , 1 
1 7 9 1 6 , 1 
1 1 8 7 0 , 1 
6 5 1 6 , 1 
4 5 4 1 1 7 , 1 
6 3 7 1 4 , 1 
1 1 8 , 1 
1 ? 0 , 1 
7 1 1 5 , 1 
3 9 0 0 , 1 
3 0 0 7 0 , 1 
6 0 , 1 
7 5 0 9 , 1 
1 9 3 5 7 1 0 , 1 
3 7 6 , 1 
1 7 ? 1 0 , 1 
1 ? 7 , 1 
1 4 3 3 i n , 1 
4 ' 1 , 1 
1 4 0 4 9 , 1 
3? 3 , 1 
1 7 6 1 0 , 1 
l 1 0 , 1 
m in, ι 7 1 7 η , 1 
5 8 9 1 0 , 1 
¿ 3 1 8 , 1 
1 1 3 9 1 7 , 1 
1 5 0 2 2 1 5 , 1 
H l 1 6 , 1 
10 1 4 , 1 
4 1 1 5 , 1 
2 5 4 1 1 5 , 2 1 
4 6 2 1 5 , 1 
2 1 1 0 , 1 
1 4 1 6 , 1 
6 1 1 0 , l 
6 3 0 1 4 , 1 
2 0 4 7 , 1 
1 8 0 1 2 , 1 
1 5 0 , 1 
4 4 4 1 7 , 1 
4 2 0 , l 
9 5 3 1 9 , 1 
2 1 4 , l 
1 4 1 9 , 1 
9 7 1 8 , 1 
4 0 , 1 
1 1 1 , 1 
1 3 3 n , 1 
6 7 1 0 , 
2 Π 6 0 , 1 
3 6 8 , 1 
9 7 , 1 
9 1 0 , 1 
1 2 5 6 0 8 , 1 
1 4 0 1 4 , 1 
1 1 0 0 7 1 5 , 1 
2 4 1 0 , 1 
1 2 8 , 1 
7 0 6 6 1 3 , 1 
9 2 1 5 , 1 
, 1 0 1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
2 1 0 1 3 , 1 
4 3 1 1 , 1 
1 0 7 1 1 , 1 
2 3 2 1 1 4 , 1 
4 5 1 1 5 , 1 
3 2 1 3 , l 
7 0 8 1 ? , 1 
1 7 , 1 
1 0 0 1 6 , 1 
7 1 7 ? 1 4 , 1 
1 * 7 , l 
1 3 , 1 
1 3 6 3 1 * , 1 
7 1 6 3 , 1 
5 1 ? , 1 
5 7 0 , l 
­
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
r. ■ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
I T A L I E 
7 * 5 0 4 0 3 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 7 1 3 
7 4 6 0 7 7 3 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 1 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 8 0 1 1 0 
7 4 3 0 1 5 1 
7 4 3 0 1 8 1 
7 4 3 0 1 9 9 
7 4 8 0 7 0 0 
7 * S 0 1 0 ) 
7 * 8 0 * 0 0 
7 * a 0 5 1 0 
7 * B 0 5 9 0 
7 * 3 0 6 0 0 
7 * B 0 7 1 0 
7 * 8 0 7 3 0 
7 * 8 0 7 5 0 
7 * 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 * 8 1 0 0 0 
7 * 8 1 1 10 
7 * 8 1 3 0 0 
7 * 3 i * n o 7 * S 1 5 0 5 
7 * 8 1 5 9 9 
7 * a i 6 1 0 
7 * 3 1 6 9 0 
7 * 8 1 7 0 n 
7 * B 1 8 0 9 
7 * 8 1 9 0 0 
7 * B ? 0 0 0 
7 * B 7 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 7 0 0 
7 * 9 0 3 0 0 
7 * 9 0 * 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 * 9 0 5 9 0 
7 * 9 0 6 0 0 
7 * 9 0 7 1 0 
7 * 9 0 7 9 9 
7 * 9 0 3 1 0 
7 * 9 0 8 9 0 
7 * 9 0 9 0 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 1 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 * 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 13 
7 5 0 0 6 9 9 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 3 3 7 7 0 
7 5 0 0 9 1 3 
7 5 0 0 9 7 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 3 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 1 3 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 1 9 
7 5 1 0 7 7 1 
7 5 1 0 7 7 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 1 7 3 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 * 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 * 0 0 
7 5 1 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 1 
7 5 3 1 1 0 1 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 3 0 9 
7 5 * 0 1 0 3 
7 5 * 0 7 0 0 
7 5 * 0 3 7 ? 
7 5 * 0 3 * 0 
7 5 * 0 * 9 0 
7 5 * 0 5 0 1 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 1 
7 5 5 0 * 0 0 
7 5 5 0 5 0 3 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C υ 
Ol c 
£ c 
M 3 
"O ε tel Q 
οι fc 
1 'Ë 
ZE C 
tf ­| 
Ν 
1 7 8 ? ? 0 , 1 
3? 1 , 1 
? 1 3 , 1 
3 9 7 , 1 
1 1 1 , 1 
17 7 , 1 
3 1 9 , 1 
1 7 6 5 1 * , 1 
* ? 6 , 1 
6 , 1 
1 5 6 , 1 
6 , 1 
1 2 5 0 , 1 
7 1 0 , 1 
2 2 0 , I 
3 0 , 1 
1 3 5 5 7 , 1 
7 1 6 1 6 , 1 
* 1 1 6 , 1 
6 6 3 3 1 6 , 1 
1 * 1 5 , 1 
1 7 * * 1 7 , 1 
2 7 1 7 , 1 
2 3 2 1 , 1 
9 6 1 8 , 1 
2 1 6 , 1 
17 1 * , 1 
6 1 ? , 1 
1 * 1 * , 1 
1 0 5 0 3 1 5 , 1 
* 5 6 1 5 , 1 
1 1 0 1 5 , 1 
7 0 3 1 9 , 1 
1 0 0 1 5 , 1 
1 6 9 7 0 , 1 
1 1 5 1 3 , 1 
1 6 1 7 1 6 , 1 
6 5 7 1 , 1 
3 1 6 9 7 0 , I 
1 1 7 1 , 1 
1 3 * 1 7 1 , 1 
7 0 1 7 0 , 1 
* 7 1 9 , 1 
7 3 3 1 1 9 , 1 
1 8 6 9 * 0 , 1 
7 6 1 6 3 0 , 1 
7 * 1 1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
6 1 5 1 3 , 1 
l f l l 0 , 1 
3oa o , i 1 3 6 , 1 
5 9 1 5 , 1 
1 9 0 i n , i 
1 5 6 1 6 , l 
1 3 7 7 1 5 , 1 
2 3 5 1 9 , 1 
7 6 0 , 1 
9 1 5 6 1 3 , 1 
9 0 3 1 0 , 1 
1 5 5 ? 0 , 1 
9 3 8 1 ? , 1 
5 9 5 7 , 1 
7 9 5 , 1 
5 6 , 1 
1 1 1 3 , 1 
i 1 1 , 1 
7 1 6 1 7 , 1 
7 ? 1 6 , 1 
6 9 6 1 7 , 1 
1 7 6 8 6 1 * , 1 
37 1 7 , 1 
* 6 B 3 7 1 ? , 1 
6 1 ? , 1 
5 2 6 1 1 5 , 1 
1 5 7 9 1 3 , 1 
7 7 1 * , 1 
6 9 , 1 
6 1 0 , 1 
*B 1 9 , l 
5 1 3 , 1 
1 0 7 7 * 1 7 , 1 
1 3 3 9 0 1 6 , 1 
* 7 8 , 1 
? 1 7 , 1 
7 6 ? 0 , 1 
9 7 5 0 , 1 
* 7 ? 0 , 1 
* 0 , 1 
7 0 7 ? 1 , 1 
1 3 1 7 5 , 1 
5 * 0 3 , 1 
3 1 7 1 5 , l 
* 7 6 1 1 0 , 1 
7 0 * , 1 
1 5 6 9 , 1 
7 7 8 1 1 , 1 
7 7 0 7 6 1 3 , 1 
¿ 1 1 6 3 1 8 , l 
1 6 1 6 , 1 
1 3 * 0 , 1 
5 0 , 1 
13 1 0 , 1 
7 8 , 1 
1 1 7 , 1 
1*9 7 0 , 1 
* 0 , 1 
8 3 ? 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 7 0 7 0 8 , 1 
9 7 1 6 , 1 
7 1 7 , 1 
1*1 1 * , l 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
I T A L I E 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 * 7 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 7 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 7 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 * 1 0 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 B 0 5 1 1 
7 5 B 0 5 1 5 
7 5 B 0 5 1 9 
7 5 3 0 5 3 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 B 0 7 1 3 
7 5 8 0 7 7 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 8 7 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 B 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 7 9 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 7 1 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 * 
7 5 9 1 1 1 8 
7 5 9 1 1 7 0 
7 5 9 1 7 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 * 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 7 1 
7 5 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 7 6 0 0 7 0 0 
7 6 3 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 9 0 * 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 0 O 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 3 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 7 0 3 9 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
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dt 
N Q 
* 3 * 1 8 , 1 
9 8 7 1 5 , l 
1 6 * 7 1 * . 1 
6 8 9 8 1 6 , 1 
7 6 0 1 1 9 , 1 
1 1 9 9 9 1 1 , 1 
1 0 7 6 1 0 , 1 
3 * 9 8 1 1 , 
1 1 0 , 1 
9 * ? 1 1 , 1 
9 7 1 0 , 1 
5 0 9 8 1 1 , 1 
1 7 1 3 , 1 
1 7 1 3 3 1 5 , 1 
* * 8 0 1 1 , 1 
1 9 1 1 9 , 1 
1 * 1 8 , 1 
1 7 5 2 2 1 7 , 1 
1 1 9 6 * 1 9 , 1 
* 8 1 0 , 1 
6 3 0 , 1 
5 0 , 1 
1 1 3 , 1 
3 3 8 , 1 
* 1 * , 1 
1 1 0 , 1 
1 9 2 1 , 1 
1 2 6 2 3 , 1 
1 1 ? 0 , 1 
1 7 1 5 , * 2 
1 * 0 , 1 
2 7 4 , 1 
5 5 3 9 2 3 , 1 
9 2 1 , 1 
1 5 1 7 , 1 
5 3 2 1 8 , 1 
1 5 4 5 1 9 , 1 
1 5 7 2 1 , 1 
2 1 4 , 1 
3 2 6 1 7 , 1 
3 4 1 6 , 1 
1 8 2 0 , 1 
12 1 6 , 1 
1 9 9 1 6 , 1 
19 1 3 , 1 
5 1 1 6 , 1 
6 4 9 1 6 , 1 
18 2 0 , 1 
9 2 2 , 1 
1 4 1 8 , 1 
ISO 1 8 , 1 
1 2 3 6 1 4 , 1 
5 1 6 1 0 , 1 
6 0 , 1 
3 8 7 1 6 , 1 
4 4 1 9 , 1 
1 8 7 1 4 , 1 
2 4 9 1 3 , 1 
1 1 2 1 9 , 1 
1 0 0 1 9 , 1 
2 1 8 , 1 
1 4 1 4 , 1 
3 9 0 5 1 8 , 1 
3 1 5 , 1 
2 1 4 , 1 
2 4 1 6 , 1 
1 1 2 1 3 , 1 
2 1 8 , 1 
4 2 3 3 1 4 , 1 
3 6 1 5 , 1 
1 0 7 1 4 , 1 
4 8 4 1 4 , 1 
2 9 1 7 , 1 
2 3 1 5 , 1 
3 2 1 2 , 1 
5 7 1 0 , 1 
12 8 , 1 
1 5 1 1 3 , 1 
3 3 8 1 2 , 1 
5 6 5 1 6 , 1 
2 0 5 3 1 6 , 1 
1 3 7 1 4 1 5 , 1 
1 3 0 4 1 9 , 1 
9 7 4 2 3 , 1 
2 5 6 7 ? 1 7 , 6 1 
6 3 3 3 7 ? , 1 
3 0 7 1 6 7 1 , 1 
7 3 0 3 1 6 , 8 1 
1 8 1 3 3 4 7 1 , 1 
7 7 1 1 6 , 1 
4 7 5 1 4 , 1 
1 1 ? 1 6 , 1 
5 9 9 2 0 , 1 
1 4 7 6 6 1 6 , 1 
1 7 5 7 6 7 0 , 1 
7 0 5 1 8 , 1 
1 3 0 0 6 1 6 , 1 
1 1 4 7 3 7 0 , 1 
1 0 0 7 8 ? 0 , 1 
4 6 ? 1 8 , 1 
1 4 3 4 1 6 , 1 
8 7 1 1 7 1 , 1 
7 4 5 6 7 1 , 1 
3 5 ? 7 1 , 1 
3 0 7 1 1 7 , 1 
5 1 7 1 , 1 
7 3 7 1 , 1 
3 9 1 6 1 9 , 1 
4 3 7 3 2 2 , 1 
7 5 1 1 , 1 
1 6 2 3 , 1 
2 1 0 , 1 
2 1 9 , 1 
454 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
I T A L I E 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 1 1 0 0 
7 6 4 0 2 1 Π 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 * 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 3 
7 6 5 0 2 2 0 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 2 9 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 2 9 
7 6 5 0 5 0 3 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 O 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 1 1 1 
7 6 6 0 1 1 9 
7 6 6 0 1 7 0 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 3 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 O 8 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 1 S) 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 3 0 7 7 1 
7 6 8 0 7 7 9 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 6 0 7 3 9 
7 6 3 0 2 4 0 
7 6 8 0 7 5 1 
7 6 B 0 3 1 0 
7 6 B 0 3 1 5 
7 6 8 0 3 9 η 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 6 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 3 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 7 6 8 0 8 0 0 
7 6 3 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 B 1 0 9 0 
7 6 3 1 1 0 0 
7 6 B 1 7 1 0 
7 6 B 1 7 9 D 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 7 0 
7 6 a i 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 5 
7 e a i 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 B 1 4 0 1 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 8 1 5 9 3 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 η 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 3 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 3 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 3 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
— 'S 
S .WW 
— ° 
:= "5 
Ν O 
01 w 
il ε 
2 Q 
O a. 
— o 
Ν 
4 6 1 5 , 1 
1 4 1 9 , 1 
1 1 6 , 1 
5 0 9 7 1 , ι 
1 ? 1 4 , 1 
7 d 9 0 , 1 
1 1 4 4 ? 7 0 , 1 
1 6 5 0 1 9 1 6 , 1 
9 5 5 7 7 0 , 1 
1 1 4 1 8 , 1 
1 1 ? 1 4 , 1 
1 7 7 1 8 , 1 
3 9 8 1 1 3 , 1 
B 1 9 , 1 
5 7 1 1 0 , 1 
1 3 7 1 1 , 1 
7 3 5 , 1 
7 0 1 1 3 , 1 
3 1 0 , 1 
10 1 5 , l 
5 1 5 , 1 
6 1 1 1 4 , 1 
¿ 9 1 7 , 1 
1 1 5 1 1 , 1 
4 7 U , 1 
7 i a i a , ι 
¿ 4 6 8 1 9 , 1 
1 6 ¿ ? 1 9 , 1 
? 7 1 6 , 1 
1 1 7 0 1 6 , 1 
I l 1 4 , 1 
1 1 , I 1 8 7 1 4 , 1 
6 1 5 , 1 
3 7 1·», 1 
1 1 5 , 1 
? 1 8 , 1 
12 1 3 , 1 
1 2 7 6 7 1 , 1 
l a ? ? i , ι 
1 0 7 9 , 1 
1 ? 1 4 , 1 
1 1 ? 1 5 , l 
1 1 7 , 1 
6 5 4 , 1 
7 1 4 8 1 0 , 1 
7 6 , 1 
1 0 0 8 , 1 
1 6 8 1 ? , 1 
7 7 1 0 , l 
1 3 8 0 6 1 5 , 1 
1 8 9 0 U , 1 
? 9 7 1 4 , 1 
9 5 1 4 , 1 
6 1 5 6 , 1 
6 7 9 , 1 
2 7 1 0 , 1 
• 1 1 0 8 , 1 
1 4 2 3 8 , 1 
5 1 6 , 1 
1 5 9 , 1 
4 1 8 , 1 
1 2 8 3 9 , 1 
a m, ι 19 7 , 1 
7 7 6 , 1 
7 1 2 , 1 
4 0 7 , 1 
4 a β , ι 
1 0 0 8 7 8 , 1 
1 3 6 3 8 , l 
2 6 1 1 , 1 
1 1 1 3 , 1 
1 1 6 , 1 
3 7 1 5 , 1 
4 ? 1 7 , 1 
70 1 6 , 1 
1 7 7 1 6 , 1 
3 6 1 0 , 1 
1 4 1 4 , 1 
7 1 1 1 6 , 1 
1 5 , 1 
7 a , l 
? 1 0 , 1 
7 β 4 1 1 , 1 
17 1 0 , 1 
2 6 1 0 , 2 
IB Β , ? 
9 3 3 β , 2 
4 4 1 8 , 1 
1 2 , 1 
4 0 1 1 4 , I 
3 0 6 Β , 1 
1 I O , 1 
5 5 7 , 1 
5 2 i n , 1 
5 7 , 1 
12 1 6 , 1 
1 9 6 6 1 6 , 1 
2 9 5 9 5 1 8 , 1 
17 1 7 , 1 
2 2 1 1 3 , 
2 8 4 3 2 0 , ? 
6 8 ? 2 0 , 2 
1 0 6 2 7 , 2 
5 9 3 3 0 , 9 ¿ 
7 8 5 1 5 , 1 
1 4 2 1 7 , 1 
2 8 0 7 1 , 2 
4 6 9 7 1 , 2 
7 5 9 7 1 , 1 
1 6 5 9 1 6 , 1 
3 ? 6 7 6 , 1 ? 
Jrsptung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
▼ τ 
I T A L I E 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 7 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 Π 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 9 0 1 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 3 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 Π 
7 7 0 1 9 6 1 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 0 1 1 
7 7 0 7 0 7 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 ) 
7 7 1 0 4 0 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 3 5 * 0 
7 7 1 . 3 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 0 9 7 5 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 * 7 3 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 Π 7 1 9 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7 3 0 ? * ο 
7 7 1 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7 3 0 2 Α Ο 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 1 1 0 * 5 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 1 7 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 * 3 
7 7 3 1 1 * 9 
7 7 1 1 7 7 3 
7 7 3 1 7 * 0 
7 7 3 1 7 5 9 
7 7 3 1 7 6 0 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 1 1 7 7 9 
7 7 3 1 7 8 0 
7 7 3 1 3 * 1 
7 7 3 1 3 9 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 * 3 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 Β 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 * 7 
7 7 3 1 5 * 7 
7 7 1 1 5 * 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 * 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 3 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
M Ol 
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ZE a 
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3 1 B 8 ? 5 , 1 ? 
5 9 1 5 , 1 
Β 7 2 , 1 
7 0 1 5 , 1 
0 , 1 
3 7 , 1 
*a ι 8, ι 6 8 1 0 , 7 
7 9 6 1 0 , 2 
1 3 6 8 , 3 ? 
3 8 8 2 1 0 , 2 
1 1 3 9 1 0 , 1 
* 5 1 6 , 1 
6 5 6 1 8 , 1 
1 6 0 1 2 2 , 1 
1 6 9 0 1 9 , 1 
8 6 1 * , 1 
8 2 5 , 1 
1 1 5 1 6 2 * , 1 
5 2 7 2 0 , 1 
7 7 * 1 8 , 1 
7 7 * 0 7 0 , 1 
8 ? 1 5 , 1 
6 5 B 8 . 2 
1 1 3 , 1 
1 8 1 8 , 1 
* 1 8 , 1 
1 5 1 ? , 1 
1 6 1 1 , 1 
3 6 7 3 , 1 
? 9 , 8 1 
? 1 0 , 1 
? 1 3 , 1 
1 1 7 , 1 
3 1 9 , 1 
1 3 1 7 , l 
10 1 6 , 1 
7 3 0 B 7 0 , 1 
7 9 6 1 5 , 1 
6 1 7 1 Β , 1 
1 6 6 1 7 , 1 
8 6 0 , 1 
* 6 0 , 1 
1 8 , 1 
191 0 , 1 
47 8 , 1 
5 1 * , 1 
11 0 , 1 
7 0 , 1 
3 6 5 * , 1 
7 1 1 3 , 1 
6 1 1 6 0 , 1 
* 7 1 , 5 1 
? 8 , 1 
1 6 * 0 , 1 
7 8 * , 1 
1 9 9 0 , 1 
* 1 9 0 8 9 , 1 
3 3 l ? , 1 
* 8 3 9 , 1 
8 ? 1 0 , l 
1 7 8 7 9 , 1 
5 1 ? , 1 
7 0 , 1 
1 7 1 * , 1 
7 1 9 , 1 
1 5 1 * , 1 
1 7 1 1 1 3 , 1 
9 9 ? 8 , l 
7 3 7 1 0 , 1 
7 8 6 , 1 
5 3 6 8 , 1 
7 6 7 , 1 
1Θ? 7 , 1 
l 7 , 1 
1 7 0 8 , 1 
7 * B , 1 
1 7 8 , 1 
1 8 , 1 
7 1 6 1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
l B , 1 
1 8 , 1 
7 7 3 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
* 7 8 , 1 
7 7 0 1 0 , 1 
* 1 0 , 1 
1 0 , 1 
? i n , ι 
1 0 ? 8 , 1 
1 3 1 0 , 1 
7 1 0 , 1 
2 9 B , 1 
1 3 1 0 , 1 
3 5 8 , 1 
* 7 7 8 , 1 
9 , 1 
5 7 a , 1 
3 0 1 0 , 1 
9 3 1 0 , 1 
1 5 3 1 0 , 1 
2 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 9 0 1 0 , 1 
* 2 6 , 1 
? n 1 0 , 1 
2 ? 7 , 1 
* 3 5 1 0 , 1 
? 0 1 0 , 1 
6 5 1 0 , 1 
1 3 1 7 1 0 , 1 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
I T A L I E 
7 7 3 1 5 B 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 B 1 ? 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 Î 1 0 0 
7 7 3 7 7 O 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 3 7 0 
7 7 3 7 * 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 8 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 1 3 3 9 3 
7 7 1 3 * 0 0 
7 7 1 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 3 * 0 0 
7 7 * 0 5 1 0 
7 7 * 0 5 9 0 
7 7 * 0 6 1 0 
7 7 * 0 6 7 0 
7 7 * 0 7 0 n 
7 7 * 0 8 0 0 
7 7 * 1 0 0 0 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7 * 1 3 0 0 
7 7 * 1 * 0 0 
7 7 * 1 5 1 0 
7 7 * 1 5 9 3 
7 7 * 1 6 0 0 
7 7 * 1 7 9 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 5 0 * 1 0 
7 7 5 0 * 7 0 
7 7 5 0 5 1 0 7 7 5 0 6 19 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 * 1 1 
7 7 6 0 * 1 9 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 7 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 1 0 3 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 7 3 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 5 7 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 6 0 0 1 0 0 
7 8 0 3 7 0 3 
7 3 0 0 4 1 9 
7 8 0 0 4 7 0 
J a h r ­ 1 9 6 8 ­ A n n é e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
S S 
V c 
— c 
rt O 
? ε 
N a 
01 w 
Ι ε 
Έ a 
tf i "õ u 
Ν 
1 5 7 1 0 , 1 
2 1 0 , 1 
1 6 7 8 , 
1 0 , 1 
4 9 3 1 0 . 1 
1 4 , 1 
6 1 0 , 1 
1 2 7 1 2 , î 
7 4 0 1 2 , 1 
1 1 8 4 3 1 4 , 1 
4 3 8 1 4 , 1 
7 1 0 3 1 3 , 1 
5 7 6 6 1 1 , l 
8 0 1 3 1 1 , 1 
3 4 0 1 2 , 1 
5 1 3 1 2 , 1 
1 5 5 4 1 4 , 1 
1 5 8 0 1 4 , 1 
5 2 0 7 1 7 , 1 
1 1 2 , 1 
4 0 1 1 5 , 1 
1 8 1 5 , 1 
2 9 1 3 1 3 , 1 
1 3 1 8 , 1 
3 1 0 , 1 
1 0 0 1 3 , 1 
4 3 9 , 1 
4 3 8 1 3 , 1 
5 2 9 9 , 
5 7 4 3 1 4 , 1 
1 1 2 , 1 
1 4 8 1 5 , 1 
7 0 7 1 4 , 1 
1 8 7 0 8 1 4 , 1 
6 2 9 3 1 7 , 1 
1 7 1 1 5 , 1 
9 8 7 7 1 7 , 1 
1 6 4 1 7 , 1 
1 2 6 1 1 , 1 6 1 0 6 1 4 , 1 
7 7 6 2 0 , l 
4 3 5 3 1 0 , 1 
2 7 9 2 8 , 1 
8 9 1 1 0 . 1 
1 5 2 1 0 . 1 
5 1 4 , 1 
6 3 , 1 
3 9 9 3 1 0 , 1 
1 5 2 7 1 5 , 1 
5 1 0 , 1 
1 8 1 0 , 1 
1 5 1 1 4 , 1 
2 1 1 3 , 1 
1 3 2 9 , 1 2 6 6 1 4 , 1 
Ifl Î 7 , 1 
9 6 1 5 , 1 
1 4 2 1 1 4 , 
1 1 6 7 1 4 , 1 
1 0 8 0 , l 
6 9 7 , 1 
3 1 8 , 1 
2 6 1 5 , 1 
8 6 1 0 , 1 
7 1 0 , l 
3 0 5 , 1 
1 1 0 , 1 
2 5 1 3 , 1 
1 1 1 6 5 9 , 1 
l 0 , 1 
3 8 5 , 1 
6 0 , 1 
8 4 9 1 5 , 1 
4 0 9 1 2 , 1 
6 1 6 ? 1 5 , 1 
6 4 0 2 0 , 1 
2 7 1 5 , 1 
3 8 2 1 1 5 , 1 
3 6 2 1 , 1 
2 9 3 B , 1 
1­24 1 5 , 2 1 
3 7 1 1 9 , 1 
4 8 1 6 , 1 
4 3 5 5 1 5 , 1 
3 3 1 5 , 1 
1 8 0 5 1 9 , 1 
9 3 1 7 , 
1 1 9 , l 
8 1 8 , 1 
1 4 2 0 , 1 
1 5 7 6 1 6 , 1 
1 8 9 1 2 , 1 
4 , 9 , 1 
2 2 1 3 , 1 
1 6 1 6 1 9 , 1 
3 6 7 0 1 0 , l 
7 0 , 1 
1 1 4 , 1 
1 0 0 1 6 , 
5 1 5 , 1 2 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
3 1 2 , 1 
2 0 1 7 , 
1 6 1 4 , 8 2 
? 1 0 , 1 
3 8 7 , 1 
7 1 4 , 1 
2 5 1 6 , 1 
3 0 0 0 , 1 2 , 5 ' ? 4 1 0 , 1 
1 7 , 1 
455 
Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
I T A L I E 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 9 
7 3 1 0 1 2 0 
7 β 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 7 2 0 
7 8 1 0 2 9 0 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 B 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 * 5 1 
7 8 1 0 * 5 6 
7 3 ¿ D 1 0 0 
7 3 2 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 7 1 
7 8 7 0 7 7 9 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 3 9 0 
7 8 7 0 * 0 0 
7 B Î 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 Β 7 0 5 3 0 
7 87 3 5 9 0 
7 8 7 3 6 0 0 
7 8 7 0 7 0 0 
7 8 7 1 8 0 1 
7 87 3 9 0 0 
7 3 2 1 0 0 0 . 
7 8 7 1 1 7 5 
7 8 7 1 1 7 9 
7 8 7 1 1 9 0 
7 8 7 1 7 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 ¿ 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 9 0 
7 3 7 1 5 0 0 
7 B 1 0 1 0 0 
7 8 1 0 7 0 0 
7 3 1 0 1 0 1 
7 8 1 0 * 0 0 
7 8 Î 0 5 U 3 
7 3 3 0 6 0 0 
7 1110790 
7 8 1 0 d O 0 
7 3 3 0 9 1 0 
7 3 3 0 9 9 0 
7 n i n o o 7 a i i?oo 7 8 1 1 1 0 0 
7 8 1 1 * 0 0 
7 8 1 1 5 0 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 ? 0 0 
7 8 * 0 3 0 0 
7 a4 0*on 7 a 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 3 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 31 
7 3 4 0 6 3 5 
7 3 4 0 6 5 1 
7 8 4 0 O 5 3 
7 3 4 0 6 5 7 
7 Θ 4 0 6 7 1 
7 Θ 4 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 3 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 6 
7 8 4 0 6 9 9 
7 6 4 0 7 0 Π 
7 8 4 0 Θ 1 3 
7 8 4 0 Θ 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 6 4 0 8 7 1 
7 3 4 0 6 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 0 1 9 
7 8 4 1 0 3 0 
7 6 4 1 0 5 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 7 0 0 
7 8 * 1 1 0 0 
7 8 * 1 * 9 0 
7 B * 1 5 0 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 3 1 
7 8 * 1 7 3 9 
7 8 * 1 7 * 1 
7 8 * 1 7 * 9 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 9 
7 8 4 1 7 9 1 
7 8 * 1 7 9 9 
7 β * Ι Θ 9 1 
7 8 4 1 6 9 3 
7 8 4 1 6 9 5 
7 8 * 1 8 9 7 
7 8 * 1 9 1 0 
7 3 * 1 9 9 0 
7 8 * 7 0 0 0 
7 8 * 7 1 1 0 
7 8 * 7 1 9 0 
7 8 * ? ? 1 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
— S° 
JE c 
~~7~ 3 
3 I 
S , 
ZE c 
en ­
Ν 
3 3 3 1 6 , 1 
6 5 6 , 
*7 a. 11 1 0 , 
6 8 , 
1 1 0 , 1 
1 5 5 * , 1 
7 * 7 , 
6 o , : 
1 5 , 1 
3 a , 
* 6 , 
1 6 , 
3 * β , : 
1 0 , 1 
* 6 , 1 
1*6 1 ? , 1 
aa 13, ι 9 1 ? , 1 
1 1 5 1 3 , 
5 1 1 0 , 1 
5 9 7 1 ? , 1 
1 9 0 5 1 3 , 1 
7 6 7 8 1 ? , 1 
* 1 9 Π , 1 
1 9 * 9 , 1 
5 1 ? , 1 
7 7 6 1 0 , 1 
6 0 1 1 * , 1 
7 9 * 1 * , I 
1 1 8 0 1 7 , 1 
6 5 1 7 , 1 
1 * 1 3 , I 
7 5 1 0 , 1 
37 1 * , I 
1 1 * 7 1 * , 1 
7 7 5 1 3 , 1 
9 7 * 1 9 , I 
6 0 * 1 5 , 1 
8 1 5 , 1 
3 0 5 5 1 7 , 1 
9 6 7 7 1 * , 1 
1 7 * 1 7 , 1 
6 7 1 6 , I 
1 5 * 1 5 , 1 
7 * 6 * I B , 1 
7 9 7 5 I * , 1 
* 9 7 1 * , 1 
1 1 1 * , 1 
3 0 5 3 1 3 , 1 
7 * 1 8 , 1 
5 0 * 1 9 , 1 
1 5 5 9 1 * , 1 
1 9 1 1 5 , 1 
75 1 5 , 1 
* 7 5 1 1 , I 
8 1 1 1 , 1 
1 7 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 5 0 1 0 , 1 
7 5 * 6 1 8 , 1 
1 6 8 7 * 1 * , 1 
10 1 7 , I 
6 6 8 , 1 
1 0 1 5 1 * , 1 
1 6 * 1 1 , 1 
1 6 0 ? 1 1 , 1 
7 6 * 6 1 ? , 1 
1 0 3 1 5 , 1 
1 5 3 1 0 , 1 
1 6 5 0 1 * , 1 
6 6 * 1 ? , 1 
6 * 7 1 * , 1 
I B * 1 0 , 1 
1 7 7 7 3 1 ? , 1 
7 0 7 1 7 , 1 
7 5 6 1 0 , 1 
70 1 1 , I 
1 6 3 1 * , 1 
6 7 ? 1 0 , 1 
8 6 1 1 , 1 
10 1 0 , 1 
7 5 1 3 , I 
* * 1 3 , 1 
7 9 6 3 1 ? , 1 
5 1 1 , 1 
6 * 1 3 , 1 
1 3 3 5 5 1 ? , 1 
? fl, 1 
¿ 1 0 0 1 3 , 1 
7 6 * 8 1 0 , 1 
1 0 5 8 1 1 , 1 
7 9 7 * 1 1 , 1 
1 0 * * 0 * 1 0 , 1 
5 1 8 1 0 , 1 
7 0 7 8 1 0 . 1 
6 7 8 6 9 , 1 
1 9 1 7 1 8 , 1 
1*16 1 ? , 1 
8 1 1 7 , 1 
* 0 1 * . 1 
* 3 1 ? , 1 
7 7 6 3 1 1 , I 
7 3 1 0 , 1 
10 1 6 , 1 
6 5 5 1 0 , I 
3 7 1 7 1 ? , 1 
6 3 8 3 1 * , 1 
9 1 0 ? 1 0 , 1 
5 7 5 1 ? , 1 
6 5 9 1 1 , 1 
* 7 * 1 3 , 1 
? a, ι 
1 
ι 
J 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
— T T 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
I T A L I E 
7 8 * 7 7 3 0 
7 8 * 7 7 9 0 
7 3 * 7 3 1 1 
7 3 * 7 3 7 0 
7 8 * 7 . 3 3 1 
7 8 * 7 3 5 3 
7 8 * 7 * 0 0 
7 a * ? 5 0 0 
7 a * ? 6 0 3 
7 8 * 7 7 0 0 
7 3 * 7 3 0 0 
7 8 * 7 9 0 0 
7 8 * 3 0 0 0 
7 8 * 1 1 1 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 5 0 
7 8 * 3 7 0 1 
7 8 * 3 3 0 0 
7 8 * 3 * 1 1 
7 3 * 3 * 1 5 
7 8 * 3 * 1 9 
7 8 * 3 * 3 1 
7 B * 3 * 3 5 
7 8 * 3 * 9 1 
7 8 * 3 5 0 5 
7 8 * 3 5 3 7 
7 3 * 1 5 0 9 
7 a * 1 5 1 0 
7 8 * 1 5 7 5 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 6 1 0 
7 8 * 3 6 3 0 
7 3 * 3 6 9 0 
7 B * 3 7 1 0 
7 3 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 7 5 0 
7 8 * 3 7 7 0 
7 8 * 1 3 1 0 
7 8 * 3 3 3 0 
7 3 * 3 8 5 1 
7 8 * 3 8 5 9 
7 3 * 3 9 0 0 
7 3 * * 0 1 0 
7 8 * * 1 3 1 
7 3 * * 0 5 0 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * * 1 1 0 
7 8 * * 1 3 9 
7 8 * 4 7 1 1 
7 8 4 4 7 9 1 
7 8 4 4 3 1 0 
7 8 4 * * 1 0 
7 B * * 5 1 1 
7 8 * * 5 1 5 
7 8 * * 5 * 1 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 8 * * 5 5 7 
7 8 * * 5 6 1 
7 8 * * 5 6 5 
7 8 * 4 5 0 7 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 5 
7 Θ 4 4 5 8 1 
7 8 4 4 5 9 3 
7 8 4 4 6 1 0 
7 8 4 4 6 9 3 
7 8 4 4 7 9 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 6 4 4 9 0 0 
7 6 4 5 0 9 0 
7 3 4 5 1 1 0 
7 3 4 5 7 1 1 
7 3 4 5 7 1 9 
7 3 4 5 7 1 0 
7 3 4 5 7 9 3 
7 84 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 Θ 4 5 4 9 0 
7 8 * 5 5 1 0 
7 8 * 5 5 3 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 * 5 6 0 3 
7 8 * 5 7 1 3 
7 8 * 5 7 3 3 
7 8 * 5 8 0 0 
7 8 * 5 9 1 1 
7 8 * 5 9 1 9 
7 8 * 5 9 5 0 
7 8 * 5 9 7 1 
7 3 * 5 9 7 9 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 3 9 3 
7 8 * 6 1 1 1 
7 8 4 6 1 9 3 
7 6 4 6 7 0 3 
7 8 4 6 3 1 0 
7 3 4 6 3 3 3 
7 3 4 6 4 0 0 
7 3 4 6 5 1 3 
7 8 4 6 5 9 3 
7 B 3 0 1 1 1 
7 3 5 3 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 3 5 0 1 3 5 
7 3 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 9 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 3 
7 8 5 0 4 3 3 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
— .Ξ 
ΰ => 
Έ ε 
Ν Q 
οι Μ 
Έ α 
tf i 
Ν 
7 0 3 1 1 1 , 
1 4 4 1 1 1 1 , 
1 9 1 8 9 1 ? , 
3 7 2 7 , 
1 4 7 8 1 1 , 
8 1 5 , 
5 9 4 9 , 
9 * 3 7 9 , 
* 3 1 1 , 
6 7 1 ? , 
1 6 7 7 1 0 , 
5 9 3 1 3 , 
1 5 5 * 1 0 , 
1*9 1 0 , 
3 3 3 5 1 0 , 
1 * 7 6 1 1 , 
* 0 0 9 , 
1 * 7 ? 1 0 , 
1 3 5 * 5 , 
7 6 1 1 , 
9 9 1 0 , 
1? 1 1 , 
6 3 1 * , 
6 3 6 1 1 , 
1 0 8 1 1 , 
5 * 9 1 ? , 
1 6 3 3 , 
1 1 9 8 9 , 
1 9 9 3 1 1 , 
6 7 1 1 1 , 
1 3 3 1 1 , 
7 0 0 7 1 1 , 
6 6 6 * 1 0 , 
7 7 3 2 9 , 
7 5 6 3 1 2 , 
3 * 7 8 , 
1 ? 9 1 0 , 
3 0 7 1 0 , 
1 6 1 7 1 0 , 
2 5 3 1 1 , 
1 8 7 3 1 0 , 
5 6 1 0 , 
3 6 3 1 3 , 
7 0 * 0 * 1 5 , 
* ? 5 1 0 , 
6 3 1 7 1 0 , 
3 1 5 3 1 ? , 
i o 1 * , 
B 5 3 1 0 , 
1 * 3 7 1 1 , 
3 5 1 5 1 0 , 
7 1 * i n . 
1 5 5 7 8 , 
8 3 9 6 , 
1 7 1 8 , 
1 0 * B 5 , 
* 7 6 ? 1 0 , 
3 7 7 9 8 , 
1 3 3 3 3 , 
6 9 5 , 
1 1 9 8 , 
8 5 , 
7 1 7 ? 1 0 , 
1 * 3 ? 6 , 
8 1 6 , 
1 8 7 7 7 , 1 
7 1 8 , 
7 7 3 0 1 0 , 
7 * 6 7 1 1 , 
7 5 8 0 6 , 1 
7 8 0 1 3 , 
? 3 1 1 0 , 1 
1 3 3 8 3 1 3 , 1 
3 7 5 3 1 * , I 
2 2 9 * 3 1 1 , 1 
1 2 1 6 0 1 1 , 1 
2 0 * 1 1 , 1 
* 8 6 0 6 9 , 1 
1 8 6 1 3 , 1 
1 8 * 8 1 2 , 1 
1 1 * , 
* 5 5 3 8 , 1 
* 8 * 9 1 1 , 1 
* B 8 3 1 0 , 1 
* 1 7 9 , 1 
1 1 1 1 0 , 1 
1 1 1 1 1 0 , 1 
9 1 0 , 1 
2 3 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
5 8 9 i n , 1 
2 * 5 1 * , 1 
1 9 7 0 5 1 2 , 1 
2 5 3 9 1 0 , 1 
7 8 0 1 2 , 1 
1 9 3 6 * 1 3 , 1 
7 * 5 3 1 3 , 1 
3 2 7 1 * , 1 
5 7 9 0 1 ? , 1 
3 B 9 1 1 , 1 
6 9 , 1 
9 7 5 1 ? , 1 
7 3 5 1 1 1 , 1 
* ? 7 1 1 0 , 1 
7 5 7 1 * , 1 
1 3 * 9 1 1 , 1 
6 1 1 * , 1 
5 7 9 1 ? , 1 
1 7 6 9 1 ? , 1 
6 * 9 1 ? , 1 
7 6 7 0 , 1 
1 3 8 7 0 , 1 
2 ? 1 5 , 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
3 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
I T A L I E 
7 8 5 0 * 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 3 0 
7 3 5 3 B 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 3 5 0 8 7 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 6 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 3 5 1 1 3 1 
7 8 5 1 7 1 0 
7 B 5 1 7 7 3 
7 3 5 1 7 3 0 
7 3 5 1 7 * 0 
7 8 5 1 7 5 0 
7 8 5 1 7 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 1 0 
7 8 5 1 * 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 3 5 1 5 1 5 7 8 5 1 5 7 9 
7 3 5 1 5 3 0 
7 3 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 3 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 3 3 
7 8 5 1 9 7 0 
7 3 5 7 0 1 0 
7 3 5 7 0 3 0 
7 8 5 ? 1 5 0 
7 8 5 7 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 7 1 1 5 
7 8 5 7 1 1 9 
7 3 5 7 1 7 0 
7 3 5 7 1 3 0 
7 3 5 7 1 * 0 
7 8 5 7 1 5 0 
7 3 5 7 7 9 0 
7 8 5 7 3 1 3 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 5 7 * 1 0 
7 Β 5 ? * 3 0 
7 8 5 7 * 9 0 
7 3 5 7 5 9 0 
7 Β 5 7 6 1 0 
7 8 5 7 6 3 0 
7 8 5 7 6 5 0 
7 8 5 7 6 9 0 
7 8 5 2 7 0 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 8 6 0 * 9 0 
7 8 6 0 5 0 0 
7 8 6 0 6 0 3 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 Β 6 0 9 9 3 
7 8 6 1 0 1 0 
7 3 6 1 0 3 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 3 1 9 9 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 2 1 9 
7 8 7 0 2 8 0 
7 8 7 0 7 8 7 
7 8 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 0 0 
7 3 7 0 5 0 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 Θ 7 0 7 3 3 
7 3 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 7 3 7 
7 Β 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 Β 7 1 7 Ι 0 
7 3 7 1 7 9 0 
7 3 7 1 3 0 0 
7 3 7 1 * 1 0 
7 3 7 1 * 3 9 
7 3 7 1 * 5 9 
7 8 7 1 * 7 0 
7 8 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 3 1 
7 8 8 0 7 3 5 
7 Β 8 0 3 9 1 
7 8 3 0 5 3 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 Β 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c u οι c: 
2 ­S 
c O — c 
ü S3 
^ ε 
Ν Q 
I ε 
Ü3¡ essi 
tf ­s õ *3 
3 8 3 1 7 , 1 
7 1 9 7 1 * , 1 
7 * 8 * 1 5 , 1 
6 5 6 1 3 , 1 
5 1 1 , 1 9 5 6 1 1 , 1 
* 7 1 * , 1 
3 5 0 1 8 , 1 
1 7 1 , 1 
9 8 3 1 8 , 1 
3 3 1 8 1 * , 1 
8 * 9 1 1 , 1 
1 1 6 8 1 ? , 1 
7 5 ? 1 8 , 1 
3 * 6 1 1 , 1 
1 1 1 3 1 5 , 1 
* 7 5 1 6 , l 
7 7 1 7 , 1 
5 7 9 1 9 , l 
1 3 1 1 6 , 1 
1 3 5 * 1 5 , 1 
7 7 6 1 * , 1 
5 0 5 1 3 , 1 
7 7 1 ? 1 5 , 1 
7 1 1 1 * , 1 3 3 1 0 1 * , 1 
1 7 9 1 * , 1 
5 1 9 1 6 , 1 
7 8 5 6 5 ? ? , 1 
3 * 1 * , 1 
8 8 6 1 3 , 1 
1 3 7 1 3 , 1 
3 1 9 1 6 , 1 
3 8 * 6 1 8 , 1 
1 1 1 ? , 1 7 5 8 1 7 , l 
* 5 7 7 1 * , 1 
1 7 1 6 1 1 3 , 1 
8 * 3 1 3 , 1 
1 7 * 9 1 3 , l 
1 8 6 0 1 1 , 1 
3 0 3 8 1 ? , 1 
5 1 * 1 * , 1 
7 0 7 3 1 * , 1 
1 7 8 1 2 , 1 
1 1 6 , 1 
1 5 1 * , 1 
3 2 5 ? 1 5 , 1 
1 0 9 1 3 , 1 
9 0 0 6 1 7 , 1 
1 7 1 6 , 1 
5 6 9 1 2 , 1 
* 0 2 1 0 , 1 
3 1 7 , 1 
* 0 7 1 1 * . 1 
6 6 9 , 1 
1 1 1 1 , 1 
6 2 * 1 0 , 1 
2 0 * 1 9 , 1 
2 1 6 1 7 , 1 
1 1 1 4 , 1 5 3 8 1 9 , 1 
6 1 3 , 1 
2 1 4 , 1 
7 5 1 1 , l 
1 7 1 1 0 , 1 
3 8 1 3 , 1 
7 1 0 , 1 
3 1 1 1 0 , 1 
7 5 1 1 , 1 
8 7 1 2 , 1 
1 2 8 1 0 , 1 
1 7 9 , 1 
1 2 1 2 , 1 
8 1 5 , 1 4 0 9 1 1 , l 
2 1 3 , 1 
* 1 1 , 1 
5 1 6 1 2 , 1 
5 1 8 , 1 
2 1 7 9 6 1 8 , 1 
1 0 7 7 * 7 0 , 1 
3 0 9 5 0 * 7 ? , 1 
1 9 7 5 , 1 
1 8 8 5 3 7 ? , 1 
3 7 0 , 1 
5 9 ? 7 0 , 1 
6 9 9 7 2 , 1 
5 1 7 5 2 * , 1 
5 3 1 0 0 1 * , 1 
7 * 5 7 1 3 , 1 
1 8 1 5 , 1 
7 ? 1 9 , 1 
8 ? 1 9 , 1 7 8 ? 1 6 , l 
8 5 7 3 2 1 , 1 
5 1 5 5 1 7 , 1 
3 1 7 , 1 
1 * 9 9 1 9 , 1 
8 * 2 * 1 6 , 1 
7 6 3 3 l * , 1 
8 1 * , 1 
1 7 0 * 1 6 , 
3 * 7 1 1 , 1 
1 8 8 1 ? , 1 
6 1 * , 1 
7 * 7 1 5 , 1 
* ? 8 1 ? , 1 
7 3 5 1 1 0 , 1 
l 1 0 . 1 
5 8 3 6 0 , 1 ' 
1 8 * 3 1 0 , l 
1 7 7 5 6 , 1 
456 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schliiss. 
Code TOC 
ITALIE 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 2 0 0 7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 * 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
î 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 7 9 0 2 2 0 D 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 2 * 1 0 
7 9 0 2 * 1 0 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 U 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 2 8 5 0 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 ¿ 0 * 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 1 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 * 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 9 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 3 0 * 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 1 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 1 1 0 7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 2 0 0 
7 9 * 0 3 0 0 7 9 * 0 * 1 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol 
C " 
­s « 
— 17 JE c 
Ν 3 
S * 0 
r= 'S 
N Q 
β» M 
I ε 2 Q 
tf "S 
— o õ υ Ν 
i i a, ι 
9 2 1 * , I 
1 3 I B , 1 
* 2 1 7 , 1 
2 0 7 7 1 5 , 1 
1 6 1 9 1 9 , 1 
2 1 2 0 , 1 
2 7 2 6 1 8 , 1 
1 9 1 6 , 1 
1 2 7 1 3 , 1 
3 8 3 0 1 5 , I 
1 1 7 2 1 * , 1 
1 1 5 7 1 2 , 1 
* * 1 2 , 1 
2 9 1 * , 1 
3 5 2 1 * , I 
* 6 1 1 1 * , 1 
2 9 1 8 , 1 
1 2 8 6 1 6 , 1 
Î 0 7 2 1 2 , 1 
2 8 7 8 1 3 , 1 
5 * 0 1 3 , 1 
3 0 1 * , 1 
5 B * 1 * , 1 
6 1 3 , 1 
7 1 0 , 
7 * 1 5 , 1 
2 3 1 6 1 3 , 
1 7 8 1 0 , 1 
1 0 8 1 2 , 1 
5 8 1 7 , 1 
3 1 * , 1 
1 4 8 1 4 , 1 
2 0 4 1 4 , 1 
3 0 4 3 1 2 , 
8 4 3 1 3 , 
2 3 0 1 3 , 
3 5 2 1 2 , 1 
9 9 1 3 , 1 
4 2 0 1 8 , 1 
. 1 1 1 , 1 
1 6 7 8 1 3 , 1 
4 0 4 8 1 1 , 1 
4 7 6 1 3 , 1 
1 5 3 8 1 3 , 1 
4 4 4 2 1 3 , 1 
7 2 8 1 1 , 7 
10 1 3 , 1 4 3 9 1 1 , 1 
3 1 8 1 4 , 1 
2 1 5 1 3 , 1 
1 1 9 1 5 , 1 
1 9 5 2 1 4 , 1 
3 1 1 4 , 2 
7 1 4 , 1 
2 7 4 3 1 , 1 
5 7 1 1 , 1 
2 0 2 6 8 . 1 
1 4 3 1 2 . 1 
8 1 9 1 1 . 1 
8 1 8 , I 
2 ZO, 1 
1 9 2 0 , 1 
4 2 2 2 1 . 1 
1 1 3 1 6 , 1 
8 4 1 1 5 , 1 
1 3 4 1 4 , 1 
4 2 1 4 , 1 
3 2 3 6 1 9 , 1 
9 4 1 2 , 1 
10 1 4 , 1 
19 1 4 , 1 
6 9 2 1 8 , 1 
2 6 1 5 , 1 
4 1 6 8 1 5 , 1 
2 1 7 0 1 3 , I 
1 5 1 0 , 1 
2 7 0 0 1 4 , 1 
1 9 , 1 
1 3 4 7 , 1 
9 9 5 1 4 , 1 
6 1 8 , 9 2 
6 8 1 5 , I 
4 7 1 6 , 1 
2 1 1 , 1 
5 8 8 1 4 , 1 
5 β , 1 
9 4 9 , 1 
1 0 1 1 6 , 1 
3 3 2 9 1 4 , 1 
1 4 0 1 6 , 1 
1 2 0 1 6 , 1 
4 1 1 0 , 1 
4 3 1 5 , 1 
9 8 3 1 4 , 1 
3 6 1 3 , 1 
1 1 1 7 1 9 , 1 
7 9 8 1 7 , 1 
16 1 2 , 1 
1 7 1 3 9 1 7 , 1 
1 0 8 6 1 4 , 1 
2 2 3 5 9 1 7 , 1 
9 9 2 2 , 1 
1 4 0 8 1 6 , 1 
2 1 6 , 1 
1 7 1 4 , 1 
3 0 1 4 , 1 
16 ­ 1 5 , 1 
5 0 1 6 , 1 
2 1 2 1 6 , 1 
6 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
3 5 3 1 4 , 1 
Jnprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
1 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
ITALIE 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 1 3 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 β η ΐ 3 η 
7 9 8 0 7 1 0 
7 9 8 0 7 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 3 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 1 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 1 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 1 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 Ο 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 3 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
MON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 7 9 7 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 3 0 9 7 0 Π 
8 3 3 9 7 0 2 
β 4 1 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
β * 2 9 7 0 2 
8 * 9 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
3 6 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 2 9 7 0 1 
8 9 Ο 9 7 0 Ο 
8 9 1 9 7 0 0 
β 9 2 9 7 0 0 
6 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
R O Y . - U N I 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
Ι 0 1 0 5 0 0 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 * * 
ι 02oiai 1 0 2 0 1 8 6 
1 0 2 0 2 0 0 
1 0 * 0 2 1 0 
1 0 * 0 3 0 0 
1 0 * 0 * 1 0 
1 0 * 0 * 9 0 
1 0 * 0 5 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 5 2 1 
1 1 0 0 1 0 0 
Ι 1 0 0 3 1 3 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 * 1 0 
1 1 0 0 * 9 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 1 0 1 1 0 
Ι 1 1 0 1 5 0 
1 1 1 0 2 1 5 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 0 8 1 9 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
V e 
I 2 
£ ë 
ΰ 3 
rt o 
^ 1 N Q 
οι M 
! ε 
s o 
tf -S = o "5 υ 
Ν 
1 5 * 1 8 , 1 
2 6 2 0 , 1 
6 6 1 * , 1 
1 1 6 1 2 1 , 1 
3 4 1 9 , 1 
2 7 ¿ 0 , 1 
7 2 1 6 , I 
6 1 4 7 2 1 , 1 
7 1 8 4 2 0 , 1 
3 5 0 1 7 , 1 
1 3 0 2 8 2 4 , 1 
1 5 1 8 , 1 
1 6 7 2 1 7 , 1 
2 2 3 7 2 0 , 1 
2 9 5 4 1 9 , 1 
3 6 3 1 7 , 1 
1 0 1 1 1 1 , ι 
6 4 I O , 1 
3 8 7 5 1 8 , 1 
5 9 2 1 6 , 1 
6 1 2 0 , 1 
5 0 9 4 I S , 1 
2 2 5 1 9 , 1 
2 7 9 , 
6 5 2 1 4 , 1 
2 9 8 , 1 
8 6 1 3 , 1 
39 1 7 , 1 
1 5 1 4 , 1 
5 1 0 , 1 
7 6 1 7 , 1 
1 0 1 3 , 1 
1 7 0 1 6 , 1 
2 1 2 , 1 
7 3 1 5 , 1 
3 1 5 6 , 1 
9 2 2 1 4 , 1 
3 8 7 1 8 , 1 
3 1 4 , 1 
5 0 1 6 , 1 
1 0 0 2 6 , 1 
5 4 0 1 4 , 
4 1 8 0 , 1 
1 2 0 , 1 
4 0 7 0 , 1 
1 2 6 6 0 , 1 
6 4 0 , 1 
2 2 5 0 , 1 
3 4 1 7 6 1 9 0 . · 
TDC 
1 7 1 0 7 0 , . 9 
6 0 , 9 
1 6 0 , 9 
4 5 0 . 9 
2 0 , 9 
1 0 . 9 
4 2 0 , 9 
4 0 , 9 
5 8 0 , 9 
4 2 0 , 9 
1 3 8 0 , 9 
1 0 2 0 , 9 
1 5 0 , 9 
2 , 0 , 9 
1 0 , 9 
3 9 9 9 0 , 9 
1 1 0 , 9 
8 5 0 , 9 
2 1 0 , 9 
1 2 0 , 9 
1 0 , 9 
1 4 0 , 9 
2 2 0 , 9 
2 1 7 6 6 0 , * 
4 1 2 4 9 2 6 0 , * * 
1 3 6 2 2 1 8 1 6 , 1 
4 1 1 6 , 1 
8 0 9 9 7 1 2 , 1 
1 8 1 3 6 2 0 , 1 
7 2 8 1 4 6 2 0 , 1 
9 0 , 1 
1 3 5 2 7 2 0 , 1 
1 9 3 1 8 , 1 
1 4 6 1 2 6 3 I S , 1 
6 8 16 2 4 , 
9 1 1 0 , 3 2 
3 3 1 7 6 2 3 , 1 
6 2 1 7 5 1 2 , 1 
1 0 3 1 5 1 5 , 1 
1 1 1 7 7 9 6 , 1 
1 2 0 , 1 
1 6 , 1 
2 8 0 5 5 3 6 4 7 1 3 , 1 
5 6 , 1 
4 4 4 8 5 7 8 1 3 , I 
6 1 9 , 1 
1 1 6 , 1 
2 7 β 3 0 . 1 
β . 1 
Β 2 2 8 . 1 
1 6 1 3 3 2 3 2 0 , 1 
2 3 6 2 7 , 1 
3 8 1 1 2 8 , 1 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ROY.­UN I 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 7 3 
1 1 6 0 2 3 0 
1 1 6 0 2 9 8 
1 2 3 0 2 1 0 
1 2 3 0 * 0 0 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 1 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 * 1 1 
2 0 1 0 * 1 3 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
2 0 2 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 1 7 9 
2 0 2 0 1 9 9 
2 0 7 0 * 1 0 
? O ? 0 * 3 0 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 * 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
? 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 7 1 8 
2 0 3 0 2 2 5 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 1 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 5 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 3 3 1 * 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 1 0 3 3 1 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 * 0 5 6 0 
2 0 * 0 6 0 0 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 3 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 * 3 9 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 * 
2 3 7 0 1 * 1 
2 0 7 0 1 * 7 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 Π 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 * 1 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 B 0 1 7 B 
2 0 8 3 1 9 9 
2 0 8 0 7 1 1 
2 0 8 0 2 1 5 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 * 1 1 
2 oan*3o 2 0 B 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 3 f l 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 5 
2 0 3 0 7 3 1 
2 0 8 0 7 3 5 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 8 3 1 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
Jahr­1968­Année, 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 6 
1 
1 
4 
1 7 2 
1 4 
1 3 5 7 
9 6 » 
1 7 7 6 
7 3 4 
4 6 4 3 7 
1 9 5 3 
3 3 1 
3 7 
1 5 7 
5 2 
1 1 7 9 
1 
3 
4 2 4 1 0 0 3 
5 7 0 
3 1 6 9 
1 
3 
5 8 
1 6 6 6 
9 
7 1 6 2 6 6 1 2 5 
3 7 6 
1 3 9 
1 
1 8 5 4 
2 5 8 
5 2 2 
6 3 
3 9 2 
1 ,11 6 4 9 
4 3 2 9 
2 1 7 4 
Β 
1 2 2 
9 4 
4 
3 6 
1 7 B 9 
4 
1 7 2 
6 4 2 
5 7 
2 3 
4 
2 9 
2 7 
7 3 
2 7 
1 2 
1 
9 9 
3 2 
iä 1 7 
4 
1 2 6 
' 2 
3 
8 6 
1 5 
3 
1 
7 
1 7 9 
1 2 4 4 
1 
6 4 5 5 
2 
7 8 
4 4 
β 
4 
1 5 
9 
9 
1 
1 2 
3 
9 
3 9 
3 
2 
2 7 
1 
4 
1 
? 
2 
1 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
as
se
l 
ro
lt 
oll
sa
tl/
li 
ro
it 
ou
 In
 
Zo
ll­
Sc
hi
 
Co
de
 D
 
Ν Q 
, 2 0 , 1 
5 1 8 , 1 
2 0 , 1 
, 5 · Ì 2 4 , 1 
1 2 5 , 1 
'Î ii', i 
3 5 3 2 6 , 1 
2 0 3 2 1 , 1 0 , 1 
1 1 0 1 5 , I 
6 3 4 0 1 3 , 7 * 
0 , 1 
1 1 , 1 
7 6 2 3 , 1 1 . 1 
8: i 1 7 7 1 5 , 
1 0 , 1 
. °· i 1 6 0 1 6 , 1 4 0 7 , 1 
6 3 4 2 0 , 1 
"" : 1 2 , 1
a 1 3 , i 1 1 7 7 , 1 
72 ts: l 
1 3 5 , 1 
1 3 1 0 , I 
0 , 1 
2 8 2 0 , 1 2h i 2 7 8 1 5 , 1 
4 6 1 8 , 1 
6 1 1 2 , 1 
8 1 3 , l 
4 5 1 5 , 1 
1 6 , 1 
3 1 8 , 1 
6 1 1 1 , 1 
1 0 4 1 6 , 1 
1 1 5 , 1 8 2 2 5 , l 
3 2 6 1 5 , 1 
2 2 0 , 1 
2 2 1 3 , 1 
13 1 4 , 1 
1 1 8 . 1 
4 1 0 . 1 
1 4 3 8 , 1 1 2 2 . 1 
5 2 3 0 , 1 
0 . 1 
2 10. 1 
1 1 8 , 1 
3 1 2 , 1 
3 1 2 , 1 
11 1 5 , 1 
6 2 4 , 1 
2 2 0 , 1 1 0 , 1 
1 0 Î 0 , 1 
7 2 1 , 1 
1 8 , 
2 1 5 , 2 
2 1 5 , 1 
2 1 2 , 1 
1 7 , 2 
1 1 7 , 1 
1 5 1 2 , 
1 1 , 2 
1 6 , 1 
1 6 1 9 , 1 
1 9 , 1 4 5 , 1 
1 2 , 1 
1 2 0 , 1 
2 9 1 6 , 
1 1 2 9 , 1 
5 , 1 
4 5 2 7 , 1 ll' ï 9 , 1 
3 4 , 1 1 ?■ î 5 , 1 
1 2 , 1 
2 1 5 , 1 
2 2 0 , 1 
6 7 2 , 1 
1 0 , 1 
2 1 8 , 1 
8 , 1 
1 7 , 1 
3 8 , 1 
4 , 
8 , 2 3 1 0 , 2 
2 2 , 1 
1 2 2 , 1 lí: i 1 2 , l 
1 1 , l 
457 
Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
τ · ' 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
R O Y . ­ U N I 
2 0 8 1 0 0 0 
¿ 0 8 1 1 3 0 
2 0 3 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
? 0 8 1 1 0 0 ? 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
? 0 9 0 4 1 1 
? 0 9 0 4 1 9 
? 0 9 0 4 5 0 
? 0 9 0 6 1 0 
? 0 9 0 8 1 1 
î 0 9 0 d l 7 
? 0 9 3 8 5 0 
? 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 0 9 1 9 
7 3 9 1 0 1 1 
? 0 9 1 0 7 0 
? 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 1 3 4 9 0 
2 1 1 3 5 0 0 
2 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 7 1 0 
7 1 7 0 1 1 1 
? 1 7 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 9 1 . 
2 1 7 0 1 9 6 
2 1 7 0 3 9 9 
7 1 7 0 5 0 0 
¿ 1 2 0 6 0 o 
7 1 7 0 7 1 1 
? 1 7 0 7 4 0 
? 1 7 0 7 5 0 
2 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 7 0 8 3 9 
? 1 7 0 8 5 0 
? 1 7 0 8 9 0 
2 1 1 0 1 1 1 
2 1 1 0 1 3 9 
2 1 5 0 1 1 1 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 1 
2 1 5 0 3 1 9 2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 1 0 
2 1 5 0 4 5 1 
? 1 5 0 4 5 9 
2 1 5 0 7 1 3 
2 1 5 0 7 7 1 
? 1 5 0 7 1 8 
2 1 5 0 7 4 0 
2 1 5 0 7 9 5 
2 1 5 0 7 9 7 
2 1 5 1 2 9 0 2 1 5 1 1 0 0 
2 1 5 1 7 9 0 
2 1 6 0 2 1 1 
2 1 6 0 1 1 0 
2 1 6 0 1 5 0 
2 1 6 0 4 1 1 
? 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
? 1 6 0 4 7 0 
? 1 6 0 4 9 1 
? 1 6 0 4 9 9 
? 1 6 0 5 0 0 
? 1 7 0 1 0 0 
? 1 7 0 7 1 1 
2 1 7 0 2 7 1 
2 1 7 0 2 4 0 
2 1 7 0 2 6 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 1 7 0 5 1 0 
2 1 7 0 5 9 0 
2 1 8 9 1 0 0 
? 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 7 0 0 7 6 0 
2 ¿ 0 0 ¿ 9 0 
2 2 0 0 4 0 0 
2 2 0 0 5 0 0 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 3 1 
2 2 0 0 6 3 5 
2 2 0 0 6 4 2 
2 2 0 0 6 4 4 
2 2 0 0 6 4 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 0 0 7 1 1 
2 2 0 0 7 1 9 
2 2 0 0 7 3 1 
2 2 0 0 7 3 6 
2 2 0 0 7 3 8 
2 2 0 0 7 6 0 
7 7 0 0 7 7 0 
? 7 3 0 7 8 9 
? ¿ ¿ 0 5 1 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 7 5 
? 7 7 0 5 3 5 
2 7 7 0 5 4 5 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 ? 
7. 
6 
1 
1 
8 7 7 
? 
7 3 6 
1 0 1 8 
6 
1 1 
b 
b 
1 0 
1 
1 ? 
1 
1 
4 
? 
3 
1 9 7 
7 4 
4 
1 6 3 
1 1 7 
3 6 a 
3 5 
1 
7 7 0 
1 7 1 
1 1 4 
4 0 
1 1 3 
2 
1 
1 2 
4 6 
3 3 
9 
1 
5 
9 
6 5 
8 2 0 
5 8 
2 
7 8 
6 0 
8 
8 3 
6 
1 9 6 
1 
2 
2 5 7 
4 
1 1 3 
12 
4 5 
10 
3 0 
1 
79 
3 
1 
2 2 0 
19 
2 
16 
1 1 2 
2 2 7 
1 1 6 9 
13 
6 7 
1 3 
9 5 
7 
3 5 
1 4 8 
4 8 3 
1 4 5 
6 
6 4 
3 9 
9 3 5 
7 
1 7 1 
7 
7 1 5 
1 
19 
3 
5 3 
1 
15 
6 6 
3 
6 3 
3 
? ? 
5 
1 
1 
1 
6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
s 1 
2 S2 
ε ε ~~*~ o 
Ν Q 
i l ε 
ZE a 
tf i 
— c 
~Õ 1~ Ν 
2 7 0 , 1 
1 6 , 
1 1 1 , a. 7 , 
9 9 1 ? , 
1 2 5 , 1 
1 6 9 7 3 , 
1 1 0 1 0 , 8 1 
1 1 7 , I 
7 7 0 , 1 
1 7 5 , 1 
1 7 0 , 1 
? 1 5 , 1 
7 0 , 1 
3 7 5 , 1 
5 , ! 
5 , 1 
1 4 , : 
1 4 , 1 
1 1 6 , 1 
? n , 1 
1 7 5 , 1 
4 9 7 5 , 1 
3 1 3 , 1 
1 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
? 9 a , i 
5 1 5 , 1 
0 , 1 
1 8 8 , I 
9 5 , 1 
1 3 i n , i 
1 7 , 1 
16 1 ? , 1 
1 , l 
? , 1 7 1 5 , 1 
0 , 1 
1 3 , l 1 9 , 1 
5 , 1 
o , ι 1 7 4 , 1 
1 1 4 , 1 
2 3 , 1 
1 6 2 , 1 
6 1 0 , 1 
8 , 1 
9 1 2 , 1 
4 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
8 , 1 
1 3 5 , 1 
8 , 1 
1 1 1 0 , 1 
? 1 5 , 1 
8 1 7 , 1 
3 7 5 , 1 
1 7 , 1 7 0 , 1 
0 , i 1 2 4 , 1 
2 4 , 1 
3 5 1 6 , 1 
4 7 ? , 1 
1 7 5 , 1 
4 ? 5 , 1 
7 ? 7 0 , 1 
4 4 7 0 , 1 
9 5 1 0 0 , 1 
7 4 , 1 
7 5 , 1 
1 0 8 0 , I 
3 1 4 7 , 1 
0 , 1 
6 ? 6 5 , 1 
1 6 7 , l 
1 8 5 7 , 1 
1 3 6 , 7 1 
4 3 9 , 1 
3 ? ? ? , 1 
1 8 , 1 
1 7 0 , 1 
15 ¿ 4 , 1 
1 0 7 5 , 1 
7 3 1 3 D , 1 
1 7 , 1 
7 7 7 ? , 1 
? 7 3 , 1 
5 4 7 5 , 1 
7 3 , 1 
4 7 3 , 1 
1 7 3 , 1 
1 3 7 3 , 1 
1 5 0 , 1 
6 4 ? , 1 
1 3 7 0 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 1 9 , l 
1 7 1 , 1 
5 7 ? , 1 
1 ? ? , 1 
7 6 , a ? 
7 1 , 6 ? 
1 6 6 , ? 
6 9 , 1 7 
1 2 1 , 9 2 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
r. ' 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
R U Y . ­ U N I 
2 2 7 0 5 4 7 
2 7 7 0 5 5 1 
? 7 7 0 5 5 5 
? 7 7 0 5 5 9 
? 7 7 0 7 1 5 
? 7 7 0 7 3 5 
7 7 7 0 7 1 7 
? 7 7 1 0 1 0 
7 7 7 1 0 3 0 
? 7 3 0 1 1 0 
? 7 3 0 1 3 0 
? 7 3 0 3 0 0 
? 7 3 0 6 1 0 
? 7 3 0 6 9 0 
? 7 4 0 1 1 0 
? 7 4 0 1 9 0 
DER. A G . I 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 3 0 6 5 5 
3 1 8 0 6 0 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 0 1 0 0 
î 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 6 0 1 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 1 7 7 0 
3 1 9 0 7 8 3 
3 1 9 0 8 0 0 
3 ¿ 1 0 6 1 9 
3 7 1 0 6 3 1 
3 7 1 0 6 3 9 
3 7 1 0 7 0 0 
3 7 7 0 7 0 5 
3 7 9 0 4 70 
3 1 5 0 5 i n 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 7 1 1 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 6 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 4 0 0 
4 0 5 0 7 1 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 7 0 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 7 1 1 
4 1 3 0 7 1 5 
4 1 3 0 7 3 0 
4 1 1 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 1 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 3 1 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 1 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 3 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 0 0 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
7 
ς 
I O 
β β 
4 
4 
1 
* 1 2 
2 5 
2 7 6 7 
2 
4 
7 5 
3 1 9 
4 4 1 6 8 
R E L E V . 
3 3 7 5 
7 3 
7 5 1 1 
1 5 4 
4 6 6 
4 1 8 
1 
1 7 5 
11 
7 1 4 
7 5 1 8 
6 4 
3 
? 1 7 
5 3 7 
3 3 
1 1 
7 6 
Β6 
1 0 3 
1 0 9 7 1 
1 8 
7 4 3 
1 3 3 
7 6 
? 
6 
1 0 7 4 
Β 
3 3 
9 
ι? 1 5 
ι 1 7 
? 
7 5 0 
1 3 
6 
1 0 3 
1 
3 1 0 
8 
1 
1 6 
4 9 Β 
1 4 1 
1 
7 7 
1 4 
1 8 
6 
4 6 
1 
? 
1 6 
1 
Μ 
9 9 
7 9 0 
1 7 6 
2 6 7 
1 5 
1 6 4 
1 6 2 
1 0 0 4 
1 3 2 8 
7 ? 
3 1 
4 8 
1 
L6 
' . 8 
5 
3 8 ? 
17 
5 7 9 
1 ? 
3 8 1 
7 1 
2 
3 8 
1 0 5 5 
4 2 7 
7 
1 
* 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C Cl 
Ol C 
Λ. ε ü sa rt o 
"δ ε 
N Q 
i l ε 
ZE O 
υ? ­τ 
õ IJ Ν 
1 7 5 , 1 2 
1 1 3 , 3 2 
1 2 * , * 2 
9 8 9 , 3 ? 
3 ? 3 6 , 2 
1 1 * , 3 2 
? * 0 , 7 ? 
* * , 6 ? 
1 3 7 , 6 ? 
3 , 1 
1 * , 1 0 , 1 
0 , 1 
* . 1 * 1 5 , 7 
3 9 ? β , 2 
5 7 7 5 1 3 , 1 · 
3 9 Β 2 7 , 1 
2 0 2 7 , 1 
6 Β 3 2 7 , 1 
3 1 2 0 , 1 
1 1 7 2 5 , 1 
3 0 , 1 
7 5 1 β , 1 
2 6 , 1 
3 0 2 * , 1 
2 2 0 , 1 
5 7 2 6 , 5 1 
7 3 5 2 9 , 7 1 
1 * ? ? , 1 1 
1 1 7 , 1 
7 ? 1 0 , 1 
1 3 * 7 5 , Ι 
Β 7 0 , 1 
? 1 7 , 1 
7 7 6 , 1 
1 5 1 8 , 1 
7 1 7 0 , 1 
7 Β 7 7 7 6 , 3 « 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 ? . 
0 , 1 
0 , 1 η , ι 
* . 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
ο, ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , Ι 
3 3 , 1 
1 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 3 , 1 
2 5 5 , 1 
β 6 , 1 
8 , 1 
* 5 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
6 6 , 1 
2 9 1 0 , 1 
5 3 , 1 
3 7 1 * , 1 
1 7 , 1 
1 6 1 0 , 1 
1 3 8 , 1 
6 0 6 , 1 
1 3 3 1 0 , 1 
2 , 1 
2 8 , 1 
3 7 , 1 
0 , 1 
2 1 0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
8 8 2 3 , 1 
3 2 5 , 1 
1 0 6 7 0 , 1 
3 7 7 , 1 
9 1 ? * , 1 
? 1 0 , 1 
5 , 1 
6 1 7 , 1 
7 1 1 7 0 , 1 
9 * 7 ? , 1 
2 3 , 1 
1 1 9 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
EINFUHR­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Walenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
R O Y . ­ U N I 
* 2 7 0 3 0 0 
* 7 7 0 8 3 0 
* 7 7 0 9 1 0 
* 7 7 0 9 3 0 
* 7 7 0 9 5 1 
* 7 7 0 9 5 * 
* 7 7 0 9 5 5 
* 7 7 0 9 6 0 
* 7 * 0 7 1 0 
* 7 * 0 7 7 0 
* 2 * 0 2 3 0 
* ? * 0 ? * 0 
* 7 * 0 7 50 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 1 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 * 1 9 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 6 
5 7 3 0 1 7 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 0 6 7 3 
5 7 1 0 7 1 7 
5 7 3 0 7 7 ? 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 * 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 * 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 7 5 1 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 1 1 1 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 ? 
5 7 3 1 3 3 * 
5 7 3 1 3 * 3 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 * 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 * 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 * 3 
5 7 3 1 5 * 6 
5 7 3 1 5 6 ? 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 * 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 5 1 
AUT. PROD. 
7 7 5 0 1 1 * 
7 7 5 0 1 1 9 
7 7 5 0 1 5 0 
7 7 5 0 3 9 0 
7 7 5 0 * 0 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 0 
7 7 5 0 9 1 5 
7 7 5 0 9 1 9 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 1 3 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 3 9 1 
7 7 5 1 3 9 9 
7 7 5 1 * 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 8 3 ? 
4 
1 1 
8 8 
6 6 
1 0 7 6 
3 9 7 6 4 
7 2 3 
9 6 7 
4 9 
9 7 5 
7 4 
9 
5 5 7 9 4 
5 7 
2 6 9 1 3 
2 4 
1 6 4 8 
4 8 
1 
8 9 4 
1 0 
5 4 
1 6 
1 6 5 8 
1 7 8 0 
6 2 9 2 
1 7 9 5 1 
1 
6 
7 8 6 
9 
1 6 4 3 
9 
2 7 2 
2 6 4 0 
1 1 0 6 
4 0 
3 
12 
1 0 9 4 
2 3 5 4 
5 8 
52 
1 9 6 
3 
7 2 
2 3 
10 
1 4 7 
4 5 1 0 
1 2 9 
3 5 
6 
1 4 0 7 
2 1 1 6 
3 4 5 9 
3 9 
5 5 5 
1 2 2 7 
1 4 
6 9 5 
1 7 
1 9 1 6 
1 5 
1 1 
1 1 3 2 
2 2 1 
1 
4 
10 
1 6 3 6 
1 6 4 
1 5 5 8 
2 2 1 7 
2 4 1 
2 6 8 
4 5 
1 9 0 8 
1 1 0 5 
1 4 7 
1 0 5 
1 9 4 8 
1 
9 6 7 4 9 
DC 
2 2 
6 
1 1 
3 5 
2 2 8 
2 5 
7 5 
3 7 2 5 4 
5 
5 
12 
7 0 
1 3 
1 
1 6 
7 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c u v e 3 ί 
— C 
ü 3 ra ° 
3 'ε 
Ν Q 
S *-> 
! ε o . . 
Ν 
8 5 0 3 0 , 1 
1 1 2 7 7 , 4 2 
7 6 0 , 2 
9 2 1 0 4 , 2 
6 4 9 6 , 4 2 
7 7 1 7 1 , 7 2 
1 1 7 7 9 3 0 , 2 
3 2 1 1 4 3 , 8 2 
1 7 4 1 1 8 0 , 1 
3 9 8 0 , I 
1 7 5 5 1 8 0 , 1 
7 4 1 0 0 , 1 
4 4 0 , 1 
1 8 4 6 4 3 3 , 1 * 
0 , 3 
0 , 3 
2 3 1 5 8 , 6 3 
0 , 3 3 
7 6 4 , 6 3 
2 5 , 3 
5 , 3 
9 0 1 0 , 1 3 
1 5 , 3 
6 1 1 , 7 3 
1 5 , 3 
7 5 4 , 5 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
7 , 3 
7 , 3 
6 3 β , 3 
1 8 , 3 
1 1 2 6 , 8 3 
1 9 , 3 
2 1 7 , 6 3 
2 6 4 1 0 , 3 
1 0 0 9 , 3 
4 9 , 3 
9 , 3 
1 9 , 3 
9 8 9 , 3 
2 1 2 9 , 3 
5 9 , 3 
5 9 , 3 
2 0 I O , 3 1 1 0 , 3 
9 1 2 , 3 
3 1 2 , 3 
1 9 , 3 
1 5 I O , 3 
3 8 8 β , 6 3 
1 1 8 , 6 3 
3 8 , 9 3 
I 9 , 9 3 
1 2 7 9 , 3 
1 9 0 9 , 3 
3 4 6 1 0 , 3 
4 1 0 , 3 
5 6 1 0 , 3 
1 2 1 9 , 9 3 
1 7 , 7 3 
70 1 0 , 3 
2 I O , 3 
1 9 2 1 0 , 3 
2 1 0 , 3 
1 7 , 3 
1 1 3 1 0 , 3 
2 2 1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 1 0 , 3 
0 , 3 
8 5 , 3 
9 3 6 , 3 
1 7 7 β , 3 
1 9 β , ί 
3 2 1 2 , 3 
4 8 , 3 
1 5 3 8 , 3 
8 8 8 , 3 
1 2 β , 3 
8 8 , 3 
1 9 5 1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 1 , 3 
5 9 4 2 6 , 1 * 
2 1 , 1 2 
4 1 7 , 9 2 
0 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1· i 0, 1 
0 , 1 
2 , 5 1 
0 , t 
0 , 1 
2 , 5 1 
0 , 1 
458 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­ 1968­Année 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
R O Y . ­ U N I 
7 2 5 1 5 1 3 
7 7 5 1 6 1 0 
7 ¿ 5 1 6 3 1 
7 ¿ 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 8 3 0 
7 7 5 1 8 5 0 
7 7 5 1 9 0 0 
7 7 5 7 0 0 0 
7 7 5 7 1 0 0 
7 7 5 7 7 0 0 
7 7 5 7 3 0 ) 
7 7 5 7 4 0 0 
7 7 5 7 6 0 3 
7 7 5 7 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 4 1 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 7 9 0 
7 2 o 1 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 7 6 0 3 3 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 3 ? 
7 7 7 0 7 4 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 1 
7 7 7 1 0 3 3 
7 ¿ 7 1 0 1 5 
7 ¿ 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 5 3 
7 7 7 1 U 5 9 
7 ? 7 1 0 6 l 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 7 9 0 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 3 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 ¿ 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 8 0 1 1 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 3 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 7 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 3 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 B 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 8 0 0 
7 7 8 0 9 0 0 
7 7 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 5 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 7 8 1 3 4 0 
7 7 8 1 1 5 0 
7 ¿ 8 1 3 9 0 
7 7 8 1 4 7 0 
7 2 8 1 4 4 0 
7 2 8 1 4 9 0 
7 7 8 1 5 1 0 
7 7 8 1 5 9 0 
7 ? d l 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
i o 
6 6 
4 
5 1 9 5 
1 3 
9 
5 0 3 
5 
1 3 4 
7 
3 0 0 
7 7 8 
6 5 0 
1 
2 
4 7 
1 
1 6 6 
2 9 7 
7 
9 8 5 
1 
7 7 6 
1 6 8 6 
7 1 
7 
3 4 6 
1 4 
3 0 9 3 
2 2 7 6 
2 1 
9 
5 5 6 
2 2 
2 6 6 
1 3 3 
4 5 5 
1 0 
4 7 B 
1 4 
Π 4 
8 5 5 
9 4 7 
6 8 2 
2 2 7 
5 6 7 2 
2 3 8 
1 
1 1 6 
7 5 1 4 
8 5 8 8 
9 1 
¿ 6 2 2 8 
7 7 
9 4 3 9 
4 
9 9 4 
7 1 8 6 
5 1 1 
1 4 
4 
7 8 
3 7 
8 4 
? 
3 6 
1 1 
1 4 6 
6 4 4 
5 1 
ι 1 2 ? 
2 
3 
2 3 4 1 
1 
7 
1 1 5 
4 
8 
4 4 3 
1 7 9 
2 
1 
1 
16 
5 9 
2 3 2 
5 
7 
9 
7 7 3 
4 
3 
5 
5 0 
1 4 1 
3 7 8 
3 4 ? 
1 
3 ? 
? 
17 
5 
1 3 
2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ι s 
— ­Ε 
~t*~ 3 
— Ο 
η : "Õ 
Ν Q 
13 ε 
■6 Q 
tf ­s 
— o õ υ Ν 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
η , ι 
1 4 , 1 
5 , 1 
0 , ι 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
2 4 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
a, ι 1 2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 3 , 1 
η , ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 0 , 1 
0 , 1 
η . ι 
0 . 1 
0 . 1 
ο, ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
2 8 , Ι 
5 7 , Ι 
1 3 1 0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
1 4 3 , 1 
0 , 1 
5 4 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 1 6 , 1 
14 6 , 1 
3 4 0 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 6 , 1 
1 5 1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 1 3 3 , 5 1 
0 , 1 
33Π 3 , 5 1 
0 , 1 
4 0 4 , 1 
5 1 7 7 , 1 
1 3 3 , 5 1 
¿ , 5 1 
1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
Ι 7 , 5 1 
4 1 0 , 1 
η , 1 
η , ι 
1 1 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
1 6 2 , 5 Ι 
0 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
8 , 1 
9 4 4 , 1 
6 , 1 
Ι 9 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 1 7 , 1 
3 5 β , 1 
1 1 7 , 1 
9 , 1 
5 , 1 
1 1 , Ι 
Ι 4 , 1 
0 , 7 7 
0 , 1 
1 1 ? , 1 
1 5 , 1 
4 , 1 
1 1 ? , 1 
3 1 1 4 , 1 
1 1 , ι 
6 , 1 
Ι 1 0 , 1 
5 9 , 1 
17 1 ? , 1 
7 6 3 , 1 
1 4 1 0 , 1 
1 4 , 1 
4 1 ? , 1 
1 1 , 1 
¿ 1 0 , 1 
6 , Ι 
? 1 4 , 1 
1 3 , 1 
Jrspriing­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
R O Y . ­ U N I 
7 7 8 1 7 5 0 
7 7 8 1 8 3 0 
7 7 3 1 3 5 1 
7 7 8 1 8 5 5 
7 7 8 1 9 0 0 
7 2 8 7 0 1 0 
7 7 8 2 0 3 3 
7 2 3 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 3 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 7 6 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 ? 8 ? 8 0 5 
7 7 8 7 8 1 3 
7 ? 6 ? Β ? 1 
7 7 8 7 8 4 1 
7 7 8 7 8 4 5 
7 7 8 7 3 5 0 
7 7 Β 7 Β 6 3 
7 7 8 7 Β 7 1 
7 7 8 7 3 7 9 
7 7 8 7 8 8 1 
7 7 8 7 8 8 3 
7 7 Β 7 3 3 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 7 Β 7 9 7 3 
7 7 8 7 9 4 0 
7 7 8 7 9 5 0 
7 7 8 7 9 6 0 
7 7 Β 7 9 Β 1 
7 7 8 3 0 1 3 
7 7 3 1 3 7 0 
7 7 3 3 0 1 0 
7 7 8 1 0 5 0 
7 7 Β 1 0 6 0 
7 78 .30 7η 
7 7 8 3 Π 9 0 
7 7 8 3 1 1 1 
7 7 8 3 1 3 1 
7 7 8 3 1 3 9 
7 7 8 3 7 7 0 
7 7 8 3 3 0 0 
7 7 Β 3 4 1 0 
7 2 Β 1 4 9 0 
7 7 8 3 5 7 0 
7 2 Β 1 5 4 0 
7 7 8 3 5 5 9 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 R 3 8 1 0 
7 7 8 3 8 7 0 
7 7 8 3 8 1 0 
7 2 f l 1 8 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 Β 1 3 7 1 
7 2 8 1 6 7 5 
7 2 3 1 Β 8 2 
7 7 Β 1 6 9 0 
7 7 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 3 0 
7 7 8 3 9 5 1 
7 7 8 3 9 6 0 
7 7 Β 3 9 9 0 
7 2 Β 4 0 1 0 
7 2 3 4 0 2 η 
7 2 8 4 0 3 1 
7 7 8 4 0 3 8 
7 7 3 4 1 1 9 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 7 3 0 
7 7 8 4 7 4 0 
7 7 8 4 7 5 0 
7 7 8 4 7 70 
7 7 8 4 7 9 0 
7 7 8 4 1 7 0 
7 7 8 4 3 4 0 
7 7 8 * 3 9 0 
7 7 8 * * 3 3 
7 7 8 * * 5 0 
7 7 8 * 5 1 0 
7 7 8 * 5 9 0 
7 7 8 * 6 1 3 
7 7 3 * 6 1 5 
7 7 3 * 6 1 9 
7 ? 8 * 6 ΐ η 
7 7 6 * 7 1 0 
7 7 6 * 7 7 1 
7 7 8 * 7 7 9 
7 7 8 * 7 6 0 
7 2 8 * 7 7 1 
7 2 8 * 7 8 0 
7 2 8 * 7 9 3 
7 2 8 * 3 1 1 
7 2 8 * 8 6 3 
7 2 3 * 8 6 5 
7 2 8 * 8 7 1 
7 2 8 * Β 9 9 
7 2 8 * 9 1 1 
7 2 8 * 9 1 9 
7 2 8 * 9 1 0 
7 2 8 * 9 5 1 
7 2 6 * 9 5 9 
7 7 8 5 0 1 0 
7 7 8 5 0 7 1 
7 7 8 5 0 7 9 
7 7 8 5 1 * 0 
7 7 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 7 8 5 7 7 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 * 
9 3 
I S O 
9 
2 1 7 
7 9 * 
1 7 1 
2 6 8 
2 0 
2 5 9 
1 1 7 
? ? * 9 
* 8 
1 1 3 
1 1 0 
2 2 
1 7 0 
3 
2 
3 5 
2 
* 7 1 
9 1 
*n * 1 0 
5 
3 1 
1 
2 1 
1 5 
3 ? 
1 
5 
3 8 1 
7 3 7 
2 n ? 
3 ? 
3 
5 
1 
3 * 
1 
1 
1 7 7 
1 3 
7 5 
7 6 
1 1 5 
3 
1 9 5 
10 
1 * 
14 
1 0 6 0 
3 
7 0 
2 
5 
11 
3 
8 1 
1 5 
1 5 5 
2 5 
1 ? 
1 1 1 
4 5 4 
1 ? 
1 8 
7 6 1 
71B 
1 1 1 
i n 
1 9 4 
1 5 3 
1 4 
6 
7 ? 
1 7 4 
1 
5 
5 
2 
6 ? 
1 1 0 
1 7 9 
9 9 
6 
4 
7 1 
9 6 
1 1 
7 6 
4 0 
Q 
ι β 
2 
6 
1 7 4 5 
1 4 5 
5 6 
11 
3 1 5 0 
1 3 8 9 
1 9 6 
6 7 
4 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
S S 
7. ΐ 
J= c 
Ü 3 
rt O 
o ε Ν Q 
I 'ε 
Ξ Q 
·? ­s 
Ν 
3 1 0 , 1 
10 1 1 , 1 
2 7 7 , 1 
1 1 0 , 1 
2 9 1 4 , 1 
32 1 1 , 1 
1 4 8 , 1 
4 0 1 5 , 1 
2 1 0 , 1 
2 1 8 , 1 
9 8 , 1 
7 7 0 1 2 , 1 
5 1 1 , 1 
1 5 1 3 , 1 
1 3 1 2 , 1 
1 0 , 1 
2 8 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
3 8 , 1 
7 , l 
1 0 , 1 
4 7 1 0 , 1 
5 5 , 1 
3 7 , 1 
5 7 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
3 1 0 , 1 
1 5 , 1 
2 9 , 1 
2 1 0 , 1 
4 1 4 , 1 
1 1 , 1 
6 , 1 
5 0 1 3 , 1 
2 1 7 , 1 
2 4 1 2 , l 
1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
1 1 5 , 1 
1 ? , 1 
5 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 0 8 , 1 
3 1 5 , 1 
4 1 5 , 1 
4 1 5 , 1 
1 ? 1 0 , 1 
9 , 1 
8 4 , 1 
1 1 4 , 1 
? 1 ? , 1 
1 1 0 , 1 
74 7 , 1 
1 8 , 1 
? i n , 1 
1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
9 1 1 , 1 
3 8 , 1 
2 2 1 4 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
16 1 2 , 1 
5 4 1 2 , l 
2 1 4 , 1 
1 2 , 1 
2 1 1 , 1 
2 4 9 , 1 
1 3 6 , I 
3 4 1 1 , 1 
1 1 4 , 1 
5 9 1 5 , 1 
3 9 1 1 , 1 
? 1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 1 5 , 1 
1 1 , 1 1 5 1 ? , 1 
6 , 1 
1 1 0 , 1 
ι ί ο , ι 1 5 , 1 
9 1 5 , 1 
1 7 1 5 , 1 
I B 1 4 , 1 
1 5 1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
8 , 1 
9 1 3 , 1 
1 0 1 0 , 1 
1 1 ? , ι 
η , ι 3 1 7 , 1 
6 1 4 , 1 
1 1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
7 0 * , 1 
0 , 1 
0, ι 
2 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
β 1 2 . 1 
0 , 1 
Írspnmg­Orígine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
R O Y . ­ U N I 
7 2 6 5 7 8 0 
7 7 8 5 * 9 0 
7 7 Β 5 5 3 3 
7 7 8 5 5 9 0 
7 7 Β 5 6 1 0 
7 7 8 5 6 5 0 
7 7 8 5 6 7 0 
7 7 8 5 6 9 0 
7 ? Β 5 7 3 9 
7 7 8 5 7 * 0 
7 7 3 5 7 5 0 
7 7 8 5 8 1 0 
7 7 8 5 3 9 0 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 1 3 5 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 1 6 1 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 1 7 * 
7 7 9 0 1 6 1 
7 7 9 0 1 6 5 
7 7 9 0 1 9 1 
7 7 9 0 7 7 1 
7 7 9 0 7 7 6 
7 7 9 0 7 3 0 
7 ? 9 0 ? * 0 
7 7 9 0 7 6 0 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 7 6 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 3 1 
7 7 9 0 3 3 9 
7 7 9 0 3 5 1 
7 7 9 1 3 5 9 
7 7 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 ? 
7 7 9 0 4 1 4 
7 7 9 0 4 1 5 
7 7 9 0 4 7 1 
7 7 9 0 4 7 4 
7 7 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 5 
7 7 9 0 4 8 0 
7 7 9 0 4 9 0 
7 7 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 1 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 1 
7 7 9 0 6 3 7 
7 7 9 0 6 1 8 
7 7 9 0 6 5 0 
7 7 9 1 7 1 0 
7 7 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 5 1 
7 7 9 0 7 5 9 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 ? 
7 7 9 0 6 1 4 
7 7 9 0 8 1 6 
7 7 9 0 8 1 9 
7 7 9 0 8 3 1 
7 7 9 0 8 3 5 
7 7 9 0 8 5 1 
7 7 9 0 8 5 9 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 3 1 3 
7 2 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 7 9 1 4 4 5 
7 7 9 1 4 4 7 
7 7 9 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 7 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 6 3 
3 3 
1 8 
8 7 
2 
1 9 7 
7 
6 
1 9 
1 
3 7 
4 5 3 4 
9 0 1 
1 4 
3 
2 
8 2 1 3 
6 5 5 3 
9 
4 
1 1 5 
4 1 
3 1 7 
4 7 
1 1 2 
1 
2 1 2 5 
4 
3 1 8 
1 1 0 
2 0 
6 7 
1 9 
2 6 5 
3 4 
1 5 2 
2 
3 2 2 
4 
4 0 4 8 
5 4 5 
5 2 9 
1 1 
2 2 
4 7 
15 
8 
3 3 
1 0 2 
8 1 0 
6 8 2 
7 5 
2 
8 2 1 
9 
5 6 3 
1 5 9 
1 
1 1 5 
1 4 
1 7 0 
12 
? 
4 7 
1 6 
1 0 3 
5 
7 
1 3 ? 
1 0 4 
3 7 3 
1 3 1 
4 0 
1 9 3 
2 1 1 
1 
4 
9 9 
1 5 6 
6 4 
16 
5 
1 6 0 
5 1 
20 
1 3 1 5 
6 3 
2 2 1 
3 5 
9 2 
3 1 8 
4 3 7 
2 
1 1 1 
1 5 6 
3 7 
4 9 8 
1 
1 7 
5 
4 8 
7 
3 
7 * 
2 9 
1 5 
5 * 
9 7 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
Os
se
i 
ro
lt 
Dl
ls
at
z/t
i 
­oi
t o
u 
In 
Zo
ll­
Sc
hi
 
Co
de
 0
 
Ν Q 
1 8 5 . 1 
5 1 5 , 1 
9 , 1 
3 1 * , 1 
8 9 , 1 
1 5 , 1 
2 * 1 2 , 1 
l 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
2 1 1 , 1 
1 0 , 1 
4 . 1 
4 1 2 , I 
0 , 1 
0 , 1 
2 1 2 , 1 
1 4 , 1 
2 0 , 1 
0 , 1 
5 2 4 8 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
1 5 1 3 , 1 
7 1 8 , 1 
5 1 1 6 , 1 
9 1 9 , 1 
2 6 2 3 , 1 
2 5 , 1 
3 6 1 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
5 7 1 8 , 1 
1 8 1 6 , 1 
2 1 0 , 1 
1 1 1 6 , 1 
3 1 4 , 1 
4 2 1 6 , 1 
6 1 8 , 1 
2 3 1 5 , 1 
8 , 1 
4 5 1 4 , 1 
1 2 0 , 1 
7 2 9 1 8 , 1 
8 2 1 5 , 1 
1 0 1 1 9 , 1 
2 1 4 , l 
4 1 8 , 1 
5 1 1 , 1 
2 1 * , 1 1 1 6 , 1 
6 1 7 , 1 
4 4 , 1 
2 4 3 , 1 
1 8 , 1 
1 1 6 1 7 , 1 1 3 1 7 , 1 
1 2 , 1 
1 2 3 1 5 , 1 
2 1 8 , 1 
8 4 1 5 , 1 
30 Ι β , 1 
1 0 , 1 
2 1 1 8 , 1 
3 1 8 , 1 
4 3 2 5 , 1 
2 1 7 , 1 
1 7 , 1 
8 1 7 , 1 
3 1 6 , 1 
2 1 2 0 , 1 
1 1 4 , 1 
1 9 , 1 
2 0 1 5 , 1 
1 5 1 4 , 1 
6 7 1 8 , 1 
1 7 1 3 , 1 
7 1 8 , 1 
3 5 1 8 , 1 
1 7 , 1 
3 4 1 6 , 1 
1 4 , 1 
l 1 8 , 1 
1 6 1 6 , 1 
2 5 1 6 , 1 
1 3 2 0 , 1 
2 1 5 , 1 
1 1 6 , 1 
2 2 1 4 , 1 
7 1 4 , 1 
3 1 6 , 1 
1 9 7 1 5 , 1 
1 1 1 8 , 1 
3 1 1 4 , 1 
6 1 7 , 1 
1 5 1 6 , 1 
6 0 1 9 , 1 
9 2 2 1 , 1 
1 4 , 1 
1 9 1 7 , 1 
3 1 2 0 , 1 
7 1 9 , 1 
. 8 5 1 7 , 1 
2 0 , 1 
3 1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
5 1 1 , 1 
1 1 5 , 1 
1 3 , l 
1 1 , 1 
4 1 6 , 1 
3 1 2 , 1 
2 1 3 , 1 8 1 5 , 1 
1 5 6 1 6 , 1 
459 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­ichl'jss 
Code TDC 
TT 
R O Y . ­ U N I 
7 7 9 1 * 7 1 
7 7 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 B 1 
7 7 9 1 * 8 3 
7 ? 9 1 * B 6 
7 7 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 * 9 3 
7 2 9 1 * 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 1 
7 ¿ 9 1 5 2 7 
7 ¿ 9 1 5 1 0 
7 ¿ 9 1 5 * 0 
7 2 9 1 5 5 5 
7 2 9 1 5 5 8 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 3 
7 7 9 1 6 1 5 
7 7 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 0 7 1 
7 7 9 1 6 2 9 
7 7 9 1 6 3 1 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 5 
7 7 9 1 6 * 1 
7 7 9 1 6 5 1 
7 ¿ 9 1 0 5 1 
7 7 9 1 6 5 5 
7 7 9 1 6 5 7 
7 7 9 1 6 5 9 
7 ¿ 9 1 6 6 1 
7 7 9 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 6 5 
7 7 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 4 7 5 
7 7 9 1 6 3 9 7 7 3 1 6 9 0 
7 7 9 1 7 0 3 
7 7 9 1 8 ) 3 
7 7 9 1 9 1 0 
7 7 9 1 9 3 0 
7 ¿ 9 1 9 1 0 
7 ¿ 9 7 0 0 0 
7 7 9 7 1 0 0 
7 ? J ¿ ¿ 1 1 
7 7 9 7 7 1 3 
7 7 9 7 7 1 9 
7 ¿ 9 7 7 7 1 
7 7 9 7 7 7 7 7 7 9 7 2 1 1 
7 ? 9 ¿ 7 3 9 
7 7 9 7 7 * 9 
7 7 9 7 7 5 3 
7 7 9 7 7 6 9 
7 7 9 7 7 7 1 
7 7 9 7 7 7 9 
7 ¿ 9 ¿ 7 8 0 
7 7 9 7 7 9 1 
7 7 9 7 7 9 9 
7 7 9 7 3 1 1 
7 7 9 7 3 1 7 
7 7 9 7 3 3 9 
7 7 9 7 3 5 0 
7 ? 9 ? 3 7 1 
7 7 9 7 3 7 7 
7 7 7 7 1 B 0 
7 7 9 7 1 9 0 
7 ? 9 ? * 1 0 
7 7 9 7 4 9 0 
7 7 9 7 5 1 1 
7 7 9 7 5 1 5 
7 7 9 7 5 1 9 
7 7 9 7 5 1 9 
7 7 9 7 5 4 1 
7 7 9 7 5 * 5 
7 7 9 7 5 4 9 
7 7 9 7 5 5 1 
7 7 9 7 5 5 9 
7 7 9 2 6 1 1 
7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 9 7 6 1 5 
7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 7 7 0 0 
7 7 9 7 8 0 0 
7 7 9 7 9 0 0 
7 7 9 1 0 0 0 
7 7 9 1 1 1 0 
7 7 9 1 1 9 0 
7 7 9 3 7 0 0 
7 7 9 3 3 0 3 
7 7 9 3 4 9 3 
7 7 9 3 5 1 0 
7 7 9 3 5 1 5 
7 7 9 1 5 1 7 
7 7 9 3 5 7 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 7 7 
7 7 9 3 5 3 1 
7 7 9 3 5 3 5 
7 7 9 3 5 3 7 
7 7 9 3 5 4 5 
7 7 9 3 5 5 1 
7 7 9 3 5 6 3 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 9 1 
7 7 9 3 5 9 3 
7 7 9 3 5 9 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 1 6 6 
2 2 3 8 
3 
1 0 3 
1 3 
1 3 5 
15 
2 1 1 
1 
1 0 3 
6 
9 7 7 
5 3 
1 1 5 
2 4 
6 8 
1 7 4 
7 5 0 
5 1 
8 
3 
4 
1 6 0 
7 4 
11 
1 1 7 
2 
16 
2 3 0 
3 
1 1 
1 6 
2 1 
9 
1 1 9 
7 6 
79 
5 
. 5 
1 2 0 3 
7 5 1 
9 3 ¿ ? 0 6 
7 0 6 
5 4 
4 9 3 
4 4 
6 1 
1 6 7 
6 9 7 9 
?o 1 ? 
7 1 
6 6 1 
1 6 ? 
1 4 ? 
7 
7 5 
7 6 5 
10 
1 6 4 0 
14 
7 * 3 * 
1 1 
76 
1 
9 
1 6 7 
6 7 6 
l * 
1 2 6 
4 4 
1 1 3 7 
? 
19 
? 
1 3 3 
1 7 3 ? 
3 
* 3 
9 
6 
* 9 1 
3 8 B 
1 1 8 5 
8 
1 7 6 7 
1 
­3*8 
1* 
1 5 * 
9B 
7 1 
? * 1 
1 7 * 
7 5 
1? 15 
3 8 
4 9 
7 3 
3 * 7 
10 
1 9 · , 5 8 
1 1 8 7 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 s 
— S 
~H~ a 
~ 5 
Ν α 
Ol _ 
il ! 
ZE c 
tf T 
5 1 3 1 7 , 1 
1 6 , 
1 7 , 
6 1 6 , 
I ? , 
16 1 5 , 
? 1 7 , 
7 1 1 7 , 
1 1 3 , 
1 * 1 6 , 
1 9 , 
13 1 7 , 
1 1 5 , 
1 1 7 1 7 , 
8 1 6 , 
15 1 1 , 
1 1 * . 1 
1 ? 1 8 , 1 
17 1 * , 1 
* 5 1 3 , 
9 1 7 , 
1 1 5 , 1 
9 , 1 
1 I B , 1 
10 1 9 , 1 
5 7 0 , 1 
1 7 1 , 1 
7 1 ? 0 , 1 
1 3 . 1 
? 1 5 , 1 
5 9 2 1 , 1 
? 1 9 , 1 
? 7 ? , 1 
6 I B , 1 
* 2 1 , ] 
2 1 3 , 1 
19 l o , 1 
11 1 * , 1 
5 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
2 0 5 1 7 , 1 
* 6 1 8 , 1 
2 1 7 , 1 
1 5 , ! 
1 0 9 1 * , 1 
3 5 1 7 , 1 
10 l f l , 1 
8 * 1 7 , 1 
7 1 6 , 1 
7 1 1 , 1 
2 3 1 * , 1 
1 1 0 9 1 6 , 1 
2 1 2 , 1 
* 1 3 , 1 
* 1 6 , 1 
1 0 6 l o , 1 
2 6 1 6 , 1 
2 3 1 6 , 1 
1 1 * . 1 
* 1 6 , 1 
* 2 1 6 , 1 
1 1 * , 1 
2 6 ? 1 6 , 1 
2 1 * , l 
39 7 1 6 , 1 
¿ 1 6 , 1 
* 1 6 , 1 
1 3 , 1 
1 1 * , 1 
¿ 8 1 7 , 1 
1 1 5 1 7 , 1 
2 1 1 , 1 
2 1 1 7 , 1 
7 1 6 , 1 
1 7 , l 
2 5 1 8 , 1 
1 5 , 1 
* 7 7 , 1 
1 9 , 1 
5 7 1 7 , 1 
1 5 , I 
* 8 1 7 , l 
1 5 , 1 
7 1 7 , 1 
? 1 7 , 1 
1 1 8 , 1 
8 3 1 7 , 1 
6 6 1 7 , 1 
1 9 0 1 6 , 1 
1 1 7 , 1 
7 1 5 1 7 , 1 
1 * , l 
1 5 3 I B , 1 
? 1 7 , l 
7 6 1 7 , 1 
1 8 1 3 , 1 
3 1 * , 1 
1 7 , 1 
1 1 * . 1 
1 3 , 1 
1? 1 0 , 1 
3 1 ? , 1 
2 1 * , 1 
3 1 7 , 1 
5 1 3 , 1 
l ? 7 5 , 1 
* 1 8 , 1 
6 ? 1 8 , 1 
? 1 8 , 1 
7 5 1 3 , 1 
7 1 7 , 8 1 
1 9 0 0 1 6 , 1 
ürsprung­Oiigine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
τ τ 
R O Y . ­ U N I 
7 7 9 3 6 0 0 
7 7 9 3 7 0 3 
7 7 9 3 8 7 1 
7 7 9 3 3 7 9 
7 7 9 3 8 6 3 
7 7 9 3 8 7 9 
7 7 9 3 8 8 0 
7 7 9 3 9 3 0 
7 7 9 3 9 5 9 
7 ¿ 9 3 9 7 1 
7 7 9 1 9 7 9 
7 7 9 3 9 9 0 
7 7 9 * 0 0 0 
7 7 9 * 1 1 0 
7 7 9 * 1 3 3 
7 7 9 * 1 9 0 
7 7 9 * 7 1 1 
7 7 9 * 7 1 9 
7 7 9 * 7 2 1 
7 2 9 * 7 7 9 
7 ? 9 4 ? 5 1 
7 7 9 * 7 5 5 
7 ? 9 * ? 6 1 
7 7 9 * 7 6 3 
7 ? 9 * ? 6 5 
7 7 9 * 7 7 0 
7 ? 9 * ? 9 0 
7 7 9 * 3 9 0 
7 7 9 * * 1 3 
7 2 9 * * 1 0 
7 2 9 * * 5 0 
7 2 9 * * 9 0 
7 7 9 * 5 9 0 
7 3 0 1 1 1 0 
7 3 0 ( 1 1 9 0 
7 1 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 7 30 
7 3 0 0 7 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 m o n i 7 1 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 1 1 
7 1 3 0 1 1 5 
7 1 0 0 * 0 0 
7 1 0 0 5 n n 
7 i m i o o 7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 1 1 1 
7 3 1 Π 3 1 9 7 3 i n * m 7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 1 5 1 ' 
7 1 1 0 5 1 * 
7 1 1 0 5 1 6 
7 1 1 0 5 1 B 
7 3 1 0 5 7 3 
7 1 1 0 5 7 5 
7 3 1 0 5 * 1 
7 3 1 0 5 * 5 
7 3 1 0 5 50 
7 3 7 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 9 
7 3 7 0 * 3 , 1 
7 3 7 0 5 1 3 
7 3 7 3 5 7 0 
7 1 7 0 5 3 0 
7 3 7 0 5 4 0 
7 3 7 O 5 5 0 
7 3 7 3 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 7 0 
7 1 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 * 0 
7 3 7 0 7 5 0 
7 3 7 0 7 6 0 
7 3 7 0 7 7 9 
7 1 2 0 7 8 0 
7 1 2 0 7 9 0 
7 3 7 0 8 1 0 
7 3 7 0 8 3 3 
7 3 7 0 3 5 3 
7 3 7 0 8 7 0 
7 3 7 0 9 1 0 
7 1 7 0 9 1 1 
7 1 7 0 9 8 0 
7 3 7 0 3 9 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 7 1 7 3 0 
7 3 7 1 1 1 0 
7 1 7 1 1 3 0 
7 3 7 1 3 9 0 
7 1 1 0 1 1 1 
7 1 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 3 
7 3 1 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 7 1 3 
7 1 1 0 3 0 0 
7 3 3 3 * 0 3 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 7 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 * 0 3 1 3 
7 3 4 O 3 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 0 9 
9 6 
9 9 5 
3 7 6 
5 7 * 
7 
6 * 
5 5 
6 
1 7 
6 6 5 3 
9 1 
1 7 6 
1 3 5 
5 9 
10 
1 * 
*a 3a 6 
3 
3 
1 * 6 
9 1 
3 
7 9 0 ? 
1 0 6 3 
3 
1 0 1 6 3 
6 1 
1 * 
1 5 6 
7 * 7 
6 
in 1 3 
* 3 5 B 
3 7 5 * 
37 
6 0 1 
6 1 1 8 
7 * 5 
* ¿ * 
4 3 
7 
5? 9 
? 
8 
77 
6 
6 
* 
10 
7 5 
5Π 
17 
6 7 
1 5 3 
1 6 6 
1 
1 5 6 
* 9 
1 1 3 9 1 
1 6 3 
3 7 6 
1 1 5 3 
7 6 
21 7 
2 
16 ', 3 0 5 9 
7 3 * 
1 2 6 
1 1 9 6 
1 0 3 7 
17.1 
9 0 0 
3 8 6 
1 * 
1 8 * * * 9 7 1 
6 6 6 
3 12 
2 1 5 
3 3 
1*68 
1 3 6 
8 9 0 
1 1 1 2 
3 1 5 
1 * 
5 8 1 
5 7 
3 1 
1 7 
2 9 
1 
5 * 2 * 
6 
5 9 
3 3 4 * 
9 7 8 
3 1 3 5 
5 8 5 
9 7 5 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
— Ξ 
ü 3 
^ ε Ν Q 
οι w 
ZE Q 
i i Õ «S 
Ν 
5 6 1 * , 1 
17 1 7 , 1 
7 0 7 , I 
7* 9 , 1 
7 1 l * , 1 
1 1 * , 1 
l ? 1 8 , 1 
9 1 6 , 1 
1 1 5 , I 
? 1 1 , 1 
9 3 1 1 * , 1 
1 3 1 * , 1 
16 1 3 , 1 
16 1 ? , 1 
1 1 , 1 a ι*, ι 1 1 3 , 1 
? 1 7 , 1 
* 9 , 1 
5 1 ? , 1 
ι ί ο , ι 
1 6 , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
1? 1 3 , 1 
1 7 0 , 1 
6 0 9 2 1 , 1 
9 6 9 , 1 
1 1 3 , 1 
9 1 5 9 , 1 
1 * 2 0 , 1 
1 1 0 , l 
17 1 1 , 1 
8 9 1 2 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 * . 1 
* 2 9 , 1 
6 1 0 1 * , 1 
1 0 5 O 1 2 , 1 
11 3 * , 1 
1 3 ? ? ? , 1 
1 6 1 1 6 , 1 
1 0 * 1 * , 1 
6 * 1 5 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 7 , 1 
7 , 1 
7 , l 
1 1 0 , 1 
7 , 1 
i n , 1 
1 6 , 1 
i n , ι 
3 1 0 , 1 
6 1 1 , 1 
? ί ο , ι 
6 9 , I 
1 5 1 0 , 1 
17 1 0 , 1 
ο, ι 1 1 7 , l 
5 1 0 , 1 
1 7 1 9 1 5 , 1 
? 6 1 6 , 1 
71 1 9 , 1 
1 6 1 1 * , 1 
7 9 , 1 
3 5 1 6 , 1 
9 , 1 
1 9 , 1 
1 ? , ι 
3 6 7 1 7 , 1 
* 3 1 7 , 1 
1 * 1 1 , 1 
1 6 3 1 * , 1 
1 6 6 1 6 , 1 
17 1 0 , 1 
1 3 5 1 5 , l 
5 0 1 3 , 1 
1 1 0 , ' 1 
1 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
7 * 6 1 5 , 1 
° 3 1 * , 1 
* 8 1 6 , l 
3 9 1 8 , 1 
5 1 * , 1 
1 3 ? 9 , 1 
? n 1 5 , 1 
1 7 5 1 * , 1 
1 7 8 1 6 , 1 
1 8 1 ? , 1 
1 * . I 
0 , 1 
7 1 ? , 1 
1 3 , 1 
1 7 , 1 
7 3 , 1 
9 , 1 
5 * 7 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
9 1 6 , 1 
1 1 6 8 1 * , 1 
1*7 1 5 , 1 
* 7 1 1 5 , 1 
* 7 3 , 1 
7 4 8 , 1 
Ursprung-Origine 
Varenkategotje 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
R O Y . ­ U N I 
7 3 4 3 4 0 3 
7 3 4 3 5 1 1 
7 3 4 0 5 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 3 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 5 0 7 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 Π 6 3 0 
7 3 6 0 1 9 3 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 1 6 0 7 0 0 
7 3 6 3 3 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 * 1 5 
7 3 7 0 * 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 Θ 0 1 3 0 
7 1 8 0 7 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 1 8 0 * 3 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 3 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 1 1 0 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 B 1 7 1 9 
7 3 8 1 7 3 0 
7 1 8 1 3 1 0 
7 1 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 3 1 * 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 8 1 * 3 5 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 3 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 3 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 7 1 
7 3 8 1 9 7 3 
7 3 6 1 9 7 5 
7 3 3 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 3 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 * 3 
7 3 8 1 9 * 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 6 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 6 1 9 7 7 
7 3 B 1 9 8 1 
7 3 B 1 9 8 3 
7 3 3 1 9 3 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 7 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 * 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 3 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 3 1 9 3 
7 3 9 0 7 0 5 
7 3 9 0 7 0 7 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 3 9 0 7 7 ? 
7 3 9 0 7 7 6 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
8 * 0 
* ? 7 
6 3 ? 
7 7 
6 5 
4 6 
1 * 
3 ? 
1 5 
8 * 
3 
5 
9 2 0 
2 0 
10 
16 
7 * 3 
1 6 1 
1 7 1 
3 9 0 
6 6 
7 6 3 
6 7 9 
? 
5 5 
* 7 * 
7 * 0 6 
* ? 0 5 
7 9 1 9 
9 
4 
3 
7 ? 
7 5 7 
7 4 
4 
4 0 7 
8 
1 7 1 
5 7 8 
4 7 5 9 
1 5 6 
7 7 0 
l 
5 6 0 
5 1 
5 9 
7 4 8 
8 6 0 
7 6 3 
1 1 
6 
3 7 
5 
9 
i a 6 7 
10 
7 0 
5 0 7 1 
3 7 8 5? 7 9 0 
1 1 
1 7 0 
6 ? 3 
5 1 9 3 
7 7 1 
1 0 7 9 
7 0 9 
7 3 7 
1 7 1 
1 9 9 
? 
3 ? 
7 7 
5 8 7 
1 7 7 
1 4 0 4 
1 0 0 
7 7 1 ? 
7 
? 6 8 
9 7 1 
I B 
5 
1 
1 7 ? 
1 1 7 8 
7 5 
1 7 ? 
1 0 8 9 4 
1 4 5 
1 1 4 
1 5 0 1 
1 4 8 5 
7 1 7 1 
7 4 8 
7 7 3 9 
3 1 3 
1 3 9 1 
5 0 1 
9 7 5 
1 1 6 4 
6 8 
3 1 3 
7 3 1 1 
7 5 7 
1 4 0 6 
1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
■ S S " » . . 
c o ¡Ξ Ä 
¿ε s Q 
ol
lsa
ti 
ro
it o
u 
Zo
ll­
S 
Co
di 
Ν Q 
8 4 1 0 , 1 
5 6 1 3 , 1 
7 6 1 ? , 1 
4 1 6 , 1 
8 1 3 , 1 
? 5 , 1 
? 1 4 , 1 
4 1 3 , 1 
? 1 0 , 1 
8 1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 1 0 . 1 
1 3 8 1 5 , 1 
2 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
3 1 9 , 1 
1 9 1 6 , 1 
1 1 1 9 , 1 
1 3 1 1 , 1 
6 2 1 6 , 1 
8 1 2 , 1 
6 3 2 4 , 1 
Θ8 1 4 , l 
1 4 , 1 
7 1 2 , 1 
9 0 1 9 , 1 
4 0 9 1 7 , 1 
6 7 3 1 6 , 1 
5 2 5 1 8 , 1 
0 , 1 
4 , 2 
0 , 1 
1 5 , 1 
2 6 1 0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 ? 
0 , 1 5 , 5 ? 
? 1 , 9 ? 
3 ? 5 , 6 2 
2 6 7 5 , 6 2 
5 3 , 5 2 
8 6 1 2 , l 
8 , 1 
2 8 5 , 1 
4 7 , 1 
4 7 , 1 
3 ? 1 3 , 1 
9 5 1 1 , 1 
11 4 , 1 
0 , l 
7 , 1 
3 9 , 1 
4 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
1 6 , 1 
5 8 , 1 
1 8 , 1 
6 8 , 1 
6 0 9 1 ? , 1 
3 6 1 1 , 1 
7 1 4 , 1 
4 1 1 4 , l 
1 7 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 8 1 9 , 1 
5 1 9 1 0 , 1 
7 9 1 3 , 1 
1 4 4 1 4 , 1 
7 7 1 3 , 1 
7 1 9 , 1 
1 8 1 5 , 1 
7 8 1 4 , 1 
7 , 1 
? 5 , 1 
7 1 0 , 1 
1 0 , 1 
6 5 1 1 , 1 
0 , 1 
1 8 3 1 3 . 1 
1 4 1 4 , 1 
3 8 0 1 4 , 1 
1 1 ? , 1 
7 7 1 0 , 1 
3 9 4 , 1 
? 9 , 1 
I 1 0 , 1 
1 5 , 1 
10 6 , 1 
18B 1 6 , 1 
4 1 6 , 1 
7 0 1 6 , 1 
1 9 6 1 1 8 , 1 
7 ? 1 5 , 1 
1 5 1 3 , 1 
? ? 5 1 5 , 1 
7 3 8 1 6 , 1 
3 1 8 1 5 , 1 
4 ? 1 7 , 1 
1 4 5 8 7 0 , 1 
5 6 1 8 , 1 
3 0 6 2 2 , 1 
1 1 0 2 ? , 1 
1 9 5 7 0 , 1 
7 1 0 1 8 , 1 
17 1 8 , l 
4 1 1 3 , 1 
4 6 ? 7 0 , 1 
5 8 ? 3 , 1 
7 5 3 1 8 , 1 
7 3 , 1 
460 
EINFUHR· IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Année 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-SchlüSS. 
Code TDC 
ROY.-UNI 
7 390735 
7 390738 7 390741 7 390749 7 390251 7 390259 7 390268 7 390271 7 390775 7 390781 7 390791 7 390294 7 3902 96 7 390298 7 390105 7 390111 7 390313 7 390315 7 390317 7 390321 7 390323 7 390375 7 390327 7 390329 7 390331 7 390333 7 390334 7 390336 7 390317 7 390339 7 390341 7 390341 7 390344 7 390346 7 390347 7 390349 7 390351 7 390351 7 390355 7 190357 7 390359 7 390360 7 390400 7 39Π510 7 390520 7 390530 7 390610 7 390690 7 390710 7 390730 
7 390750 7 390770 7 390790 7 400120 7 400130 7 400160 7 400220 7 400240 7 400250 7 400299 7 400100 7 400400 7 400510 7 400530 7 400590 7 400610 7 400690 7 400710 7 400720 7 400811 7 400819 7 400870 7 400900 7 401000 7 401110 7 401170 7 401130 7 401700 7 401310 7 401330 7 401410 7 401491 7 401499 7 401510 7 401571 7 401600 7 410110 7 410171 7 410175 7 410710 7 410790 7 410310 7 410391 7 410399 7 410410 7 410491 7 410499 
7 410510 7 410590 7 410610 7 410690 7 410700 7 410800 7 410900 7 411000 7 470100 7 470210 7 42 0290 7 420310 7 420321 7 420375 7 470379 7 470350 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
617 
63 
1793 
66 
1356 
5673 
251 1579 
376 278 
1308 
44 
2463 
188 52? 10 
3189 
31 3 13 105 ? 15 5 86? 19 376 443 119 66 636 ? 89 90 34 12 21 3B0 9 8 . 5 
65 51 36 215 596 645 949 305 48 
100 ? 
8615 
188 139 1 45 
2555 
76 
17615 
287 
6 34 
113 9 242 228 88 663 12 518 
1534 
175 
4661 
1892 
193 457 8236 
1552 
1286 
A3 60 
66 30 
1245 
30 78 48 166 6674 
6570 
858 
3811 
46 1039 
2967 
94 74 
3040 
17 
2006 
190 685 8 106 28 59 235 
4 74 
568 468 8 58 33 11 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
c « 
— -Ξ 
= "S 
f3 Q 
« ij 
=3 'ε 
Ν 
14? 73, 1 
14 23, 1 159 20, 1 15 73, 1 771 70, 1 1291 23, 1 48 19, 1 737 15, 1 79 21, 1 47 17, 1 275 71, 1 7 15, 1 517 71, 1 41 73, 1 6β 13, 1 7 ??, 1 731 73, 1 5 15, 1 13, 1 3 20, 1 13 1?, 1 15, 1 1 17, 1 1 14, 1 164 19, 1 î 15, 1 49 13, 1 84 19, 1 17 14, 1 11 17, I 89 14, 1 1?, 1 1? 14, 1 14 16, 1 4 11, 1 ? 14, 1 1 15, 1 7? 19, 1 1 16, 1 1 16, 1 1 70, 1 7 11. 1 5 IO, 1 4 11, 1 30 14, 1 83 14, 1 58 1, 1 190 70, 1 70 71, 1 7 15, 1 
14 14, 1 14, 1 1895 7?, 1 0, 1 η, ι 0, 1 4 Β, 1 0, 1 a in, ι 0, 1 7 7,5 1 0, 1 7 6,5 1 1 11, 1 19 8, 1 3? 14, 1 10 11, 1 80 12, 1 1 IO, 1 93 18, 1 715 14, 1 45 17, 1 653 14, 1 777 1?, 1 79 15, 1 8? 18, 1 1411? 13, 1 310 70, I 706 16, 1 13 70, 1 10 16, 1 796 1?, 1 174 14, I ? 3, 1 0, 1 7 15, 0, 1 0, 1 0, 1 77 9, 1 381 10, 1 0, ] 6? 6, 1 797 10, 1 0, 1 5 7, 1 304 10, 1 
i a, ι 181 9, 1 15 a, ι 69 10, 1 I 10, 1 11 10, 1 0, 1 6 10, 1 4? la, ι 81 17, 1 85 15, 1 75 16, 1 I 14, 1 9 15, 1 5 15,7 1 ? 15, 1 
Jrsprung-Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
ROY.-UNI 
7 470410 
7 470420 
7 420490 
7 420500 
7 420610 
7 470690 
7 430100 
7 430710 
7 430770 
7 430310 
7 430370 
7 430390 
7 430400 
7 440100 
7 440310 
7 440350 
7 440411 
7 440490 
7 440510 
7 440530 
7 440550 
7 440710 
7 440900 
7 441700 
7 441300 
7 441400 
7 441510 
7 4415 90 
7 441600 
7 441700 
7 441801 
7 441900 
7 447000 
7 447110 
7 44 7190 
7 447700 
7 447 3 80 
7 447400 
7 442 510 
7 447590 
7 447610 
7 447690 
7 447 700 
7 447810 
7 447 899 
7 450190 
7 450701 
7 450300 
7 450400 
7 460710 
7 460220 
7 460291 
7 46029? 
7 460299 
7 460300 
7 470110 
7 470171 
7 470179 
7 470139 
7 470141 
7 470191 
7 470195 
7 470199 
7 470711 
7 470719 
7 470??0 
7 430110 
7 480131 
7 4B0151 
7 480153 
7 480170 
7 480181 
7 480199 
7 4807D0 
7 430300 
7 480400 
7 480513 
7 4Β0590 
7 480600 
7 480710 
7 480730 
7 480750 
7 480790 
7 430800 
7 430900 
7 481003 
7 481110 
7 431170 
7 481700 
7 481301 
7 481403 
7 4815Π5 
7 481599 
7 4Β1610 
7 481690 
7 481700 
7 481800 
7 481900 
7 437000 
7 487110 
7 487199 
7 490100 
7 490700 
7 490300 
7 490401 
7 490510 
7 490590 
7 490600 
7 490710 
7 490799 
7 490810 
7 490890 
7 490900 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
15 
16 774 161 776 ? 11370 9094 6? 675 19 717 79 4 70 586 11 16 9 1 101 1 
1 19 54? 59 170 19 1? 4 51 13 44 39 34 857 11 47 5? 2 ? 16 10 402 ? 2 79 545 1 
1 4 16 1 66 1 ?0 117 1 60 4 1 43 1440 2 1871 1? 6 3 134 341 
3 479? 5 79 1 
135 13 747 71 87 2 95 8786 
115 63 14 6648 
3 157 1703 
191 190 7743 
134 1554 
76 304 
391 in? 16 7874 
6091 
3484 
11 113 1 354 709 3? 71 461 564 394 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ë S tv c 
5 ^ 
— c 
S o 
"i ε Ν Q 
οι Μ 
Ι 'ε ZE Q 
tf -S =5*3 
Ν 
2 10, 1 
3 16, 1 27 10, 1 23 14, 1 19 7, 1 12, 1 0, 1 617 7, 1 0, 1 128 19, 1 3 14, l 136 ΙΟ, 1 5 18, 1 0, 1 1 5, 1 0, 1 1 5, 1 0, 1 1 10, 1 11, 1 0, 1 ίο, ι 8, 1 10, 1 2 10, 1 43 8, 1 Β 14, 1 76 15, 1 ? 10, 1 1 β, 1 1 13, 1 8 15, 1 ? 15, 1 7 17, 1 5 13, 1 4 11, 1 120 14, 1 2 15, 1 6 13, 1 6 12, 1 7, 1 16, 1 13 14, 1 1 7, 1 56 14, 1 β, 1 12, 1 16 20, I 109 20, 1 7, 1 11, ι 7, 1 2 11, 1 19, 1 9 14, 1 6, 1 1 5, 1 7 6, 1 6, 1 0, 1 3. 1 η, ι 0, 1 ο, ι 1, 1 0, 1 1 7, 1 1 14, 1 6, 1 71 16, 1 70 6, 1 16, 1 767 16, 1 1 15, Ι 134 17, 1 73 17, 1 3 71, 1 44 18, 1 3 16, 1 12 14, 1 12, 1 13 14, Ι 1318 15, 1 ?0 17, 1 9 15, 1 ? 15, 1 1763 19, 1 1 17, 1 30 19, 1 755 15, 1 33 ?0, 1 25 13, 1 359 16, 1 23 21, 1 311 70, 1 5 ?0, 1 64 71, 1 78 70, 1 19 19, 1 ? 13, 1 537 19, Ι 0, 1 0, 1 ? 15, 1 0, 1 13, 1 0, 1 0, 1 2 6, 1 , 3 15, 1 46 10, 1 90 16, 1 59 15, 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-SchlüSS. 
Code TDC 
ROY.-UNI 
7 491000 
7 491110 7 491190 7 500200 7 500300 7 500400 7 510710 7 500770 7 50OB00 7 500910 7 500991 7 500999 7 510110 7 510190 7 510711 7 510719 7 510771 7 510779 7 510310 7 510370 7 510410 7 510470 7 570100 7 570700 7 530100 7 530710 7 530790 7 530100 7 530400 7 530500 7 530610 7 530690 7 530710 7 530790 7 510800 
7 510900 7 511000 7 531110 7 531190 7 531700 7 511100 7 540101 7 540310 7 54037? 
7 540325 7 540340 7 540410 7 540490 7 540500 7 550100 
7 550200 7 550300 7 550400 7 550500 7 550600 7 550710 7 550790 7 550800 7 550911 7 550915 7 550919 7 550990 7 560110 7 560123 7 560213 7 560273 7 560310 7 560370 7 560410 7 560470 7 56O510 7 550573 7 560610 7 560673 7 560710 7 560770 7 570100 7 570700 7 570300 7 570400 7 570519 7 570710 7 57OBO0 7 571000 7 580110 7 580170 7 580190 7 5B0710 7 5B0790 7 580300 7 58Π410 7 580490 7 580511 7 5B0513 7 580515 7 580519 7 580530 
7 580600 7 580710 7 580770 7 580731 7 580739 7 580790 7 580810 7 530870 7 580910 7 580975 7 581300 7 590110 7 590171 7 590129 7 590210 7 590290 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
70 
10 3053 
25 17 9 30 1 12 10 21 347 9770 
10182 
170 179 6 21 174 2 1429 
2472 
3 26 13920 
10 1094 
2441 
150 5074 
718 24 2069 
180 
4224 
6 2578 
30132 
1026 
43 19 238 43 1348 
320 
154 
51 
1275 
150 
27 1050 
2 1235 
92 9 127 25 114 404 2601 
763 5049 
1158 
1175 
97 1257 
458 38? 17 313 110 112 1 326 353 10 12 485 . 6 
1 8 356 318 3369 
7 23 7622 
13 9 56 223 35 2 2 437 IBI 
127 1 27 55 50 168 99 10 13 1263 
163 941 15 21 425 82 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
ΐ S 
ν e ss 
Ί. 32 H ss 
ol
ls
ac
z/
li 
'o
it 
ou
 I
n 
Zo
ll-
S
ch
l 
C
od
eD
 
N Q 
13 19, 1 
0, 1 397 13, 1 3 10, 1 
,°· i I 12, 1* ì?· } 11, 1 1 7 , 1 2 17, 1 4 17, 1 49 14, 1 1172 12, 1 1527 15, 1 22 13, 1 25 14, 1 1 9, 1 2 IO, 1 33 19, 1 
18, 1 243 17, 1 396 16, 1 .»· } * 1ί· 0, 1 
l' i 2· } 2· ί 9· ,1152 3, 1 36 5, 1 2 8, 1 103 5, 1 18 IO, 1 169 4, 1 1 9, 1 284 11, 1 3917 13, 1 
185 18, 1 7 16, 1 3 16, 1 0, 1 
, 6 ι ΐ · 1 135 10, 1 19 6, 1 12 8, 1 7 13, 1 2 Í7, 1 
255 20, 1 0, 1 
0, 1 2· i 3, 1 99 8, 1 15 16, 1 1 12, 1 18 14, 1 5 18, 1 17 15, 1 57 14, 1 416 16, 1 145 19, 1 555 11, 1 116 10, 1 129 11, 1 10 10, 1 13Β 11, 1 46 10, 1 
*ζ U' i 2 13, 1 47 15, Ι 12 11, 1 21 19, Ι 18, 1 55 17, 1 67 19, 1 0, ι 0, 1 0, 1 0, 1 8, Ι 0, 1 36 10, 1 .73 ·?3' Ι 519Τ.5.4 2 3 40, 1 6 24, 1 1753 23, 1 3 21, 1 2 17, 1 10 18, 1 42 19, 1 7 21, 1 20, 1 14, 1 74 17, 1 29 16. 1 
25 20. 1 16, 1 4 16, 1 7 13, 1 8 16, 1 30 16, 1 20 20, 1 2 22, 1 2 18, 1 777 18, 1 76 14, 1 94 10, 1 1 2* ί ,°· i 68 16, 116 19, 1 
461 
Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Col. de P'oduiti 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
R O Y . ­ U N I 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 3 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 8 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 7 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 1 
7 5 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 . 
7 6 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 ? i n 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 3 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 10900 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6¿019(1 
7 6 ¿ 0 ¿ 0 0 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 2 0 1 1 9 
7 6 2 0 1 9 1 7 6 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 1 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 4 0 7 90 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 7 64 0 5 9 0 
7 64 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 3 2 9 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 5 0 * 1 9 
7 6 5 0 * 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 1 7 0 
7 6 6 0 J 9 0 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 8 0 2 2 9 
7 6 B 0 2 1 1 7 6 6 0 2 1 9 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 3 9 0 
7 6 6 0 * 1 1 
7 6 3 0 * 1 9 
7 6 3 0 * 9 0 7 6 8 0 5 1 0 
7 6 3 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 3 0 3 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
­Année 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
6 3 3 
7 6 1 
* 11 
48 
38? 
760? 
13 
7 
3 0 8 
2 1 9 
10 
9 9 8 
19 
? 8 l 
75 
9 0 
3 4 8 
701 
163 
6 
21B4 
1414 
3 5 1 
7 3 7 9 
378 
67 
A9 
7 7 1 
1156 
36 
1 7 5 1 0 
19B 
¿5? 
7 1 4 
7 6 3 
4 5 7 1 
78 
1 1 9 9 
8 8 1 7 
4 1 6 
157 
1 9 1 
4 30 
4 6 6 
7 1 
6 7 9 
¿8 
76 
108 
6 4 4 
1 4 9 8 
310 
3? 
? 
70 
7 3 5 
35 
4 7 1 
57 
198? 
1B7 
7 1 6 6 
4 6 7 
1 
7 
4 
94 
6 
34 
6 
2 
11 
3 
7 5 4 
53 
6 
4 
67 
6 7 7 
6 4 4 
2 1 
10 
4 7 
4 6 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
8 
1 1 
4 2 8 
7 
3 
7 
6 
1 
6 1 7 6 7 
6 9 3 
1 5 5 9 
9 4 
36 
9 
1 7 7 9 
1 4 1 
1013 
3 5 4 
33 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ë S 
­Ï ε 
72 SH JE e 
­. o 
= 5 
Ν α 
οι _ 
! ε Ξ c 
tf 7 
"Õ ^ 
Ν 
124 1 4 , 1 
34 1 3 , 
1 1 9 , 
2 1 9 , 1 
9 I B , ! 
53 1 4 , ! 
4 6 8 1 8 , 1 
2 1 5 , 
1 1 4 , 
49 1 6 , 1 
28 1 3 , 1 
2 1 8 , I 
1*0 1 * , 1 
3 1 5 , 1 
39 1 * . 1 
11 1 4 , 1 
15 1 7 , 
52 1 5 , 1 
B4 1 2 , ] 
16 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
262 1 2 , 1 
276 1 6 , 1 
56 1 6 , 1 
373 1 6 , 1 
62 1 9 , 1 
70 7 3 , 1 
16 1 7 , 6 1 
159 ? ? , 1 
7 4 3 2 1 , 1 
6 1 6 , 8 1 
7 6 7 7 2 1 , 1 
32 1 6 , 1 
35 1 4 , 1 
47 2 0 , 1 
43 1 6 , 1 
9 1 5 7 0 , 1 
5 1 8 , 1 
19? 1 6 , 1 
1763 7 0 , 1 
83 7 0 , 1 
27 I B , 1 
31 1 5 , 1 
90 2 1 , 1 
98 2 1 , 1 
4 2 1 , 1 
115 1 7 , 1 
6 ¿ 1 , 1 
5 2 1 , 1 
21 1 9 , 1 
17? 1 9 , 1 
130 ? ? , 1 
34 11 , l 
7 7 1 , 1 
1 9 , 1 
1 1 5 , 1 
45 1 9 , 1 
6 1 6 , 1 
9 9 7 1 , 1 
8 1 4 , 1 
0 , 1 
37 7 0 , 1 
3 4 7 1 6 , 1 
9 1 7 0 , 1 
I B , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 6 , 1 
1? 1 3 , 1 
1 1 9 , 1 
3 1 0 , 1 
5 , l 
1 0 , 1 
7 1 5 , 1 
1 5 , 1 
36 1 4 , 1 
9 1 7 , 1 
l 1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
1? 1 8 , 1 
119 1 9 , 1 
122 1 9 , 1 
2 1 0 , 1 
? 1 6 , l 
6 1 6 , 1 
6 1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
1 8 , 1 
1 7 1 , 1 
? 7 3 , 1 
? 1 4 , 1 
64 1 5 , 1 
4 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 5 , 1 
8 1 3 , 1 
4 6 6 , 1 
1 0 , 1 55 a , ι 
175 8 , 1 
6 6 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
160 9 , 1 
14 1 0 , 1 
71 7 , 1 
21 6 , 1 
4 1 2 , 1 
Jfsprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
­ ... 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
ROY.­UM I 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 6 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 6 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 2 0 
7 6 3 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 3 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 8 1 1 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 3 1 3 5 1 
7 6 3 1 3 5 5 
7 6 6 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6.31570 
7 6 8 1 5 90 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 3 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 3 
7 6 9 1 1 1 9 
7 69119 .1 
7 6 9 1 7 1 3 
7 6 9 1 7 7 9 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 9 3 
7 7 3 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 7 0 
7 7 0 3 3 3 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 73059 .1 
7 7 1 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 1 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 7 1 0 
7 7 3 1 7 7 0 
7 7O1300 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 3 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 Π 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 0 ? 0 ? 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 1 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 7 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 0 9 7 5 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 7 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
15 
89 
7 1 
357 
157 
18 
106 
4 4 8 
740 
543 
B91 
?n?6 
37? 
134? 
4 1 4 6 
141 
116 
86 
759 
49 
106 
1499 
7695 
945 
74 
69B 
17 
137 
* 2 
10 
1707 
19 
9 2 * 
57 
93 
B6 
1 2 0 9 
28 
** 268 
3 5 1 * 
35 
7 
7 5 * 
98 
? 
9 
107 
36 
3 
6 3 * 
6 
309 
* 6 
68 > 
837 
739 
719 
557 
511 
7 7 0 6 
5 
­31 
1 * 3 9 
7 
6? 
106 
6 
119 
6 9 5 
2 
381 
* 3 
? 
53 
in 1 
2 
50 7 
7 7 2 
1173 
18 
7 1 1 1 5 6 
39 
3 
7 5 9 1 8 
81 
77 
2 
2313 
5 3 6 1 7 
75 5 
*B 
15 
8 
2 6 7 * 0 
77B8 
17 
2 
2 6 7 * 
4 * 
46 7 
2 3 6 
3 
1*1 
93 
* 6 8 
6 
1 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ν tu 
CU C 
1 ss 
£ c 
11 
Ν CSI 
Ι ε 
ZE a tf i — o Õ CJ Ν 
1 7 , 1 
7 Β, 1 
2 8 , 1 
29 fl, 1 
2n 1 3 , ι 
2 1 0 , I 
17 1 6 , 1 
67 1 5 , I 
26 1 1 , 1 
66 1 2 , 1 
1*3 1 6 , 1 
3 2 * 1 6 , 1 
32 1 0 , 1 
168 1 * . 1 
6 9 6 1 6 , 1 
7 5 , 1 
9 8 , 1 
9 1 0 , 1 
83 1 1 , 1 
5 1 0 , 1 
11 1 0 , ? 
170 8 , 2 
216 8 , 2 
170 1 8 , 1 
3 1 2 , 1 
98 1 * , 1 
1 8 , 1 
10 7 , 1 
1 0 , 1 
1 6 , 1 
5 1 6 , 1 
307 1 8 , 1 
7 1 7 , 1 
120 1 3 , v i 
11 7 1 , ? 
19 7 0 , 2 
73 7 7 , 2 
3 7 4 3 0 , 9 2 
4 1 5 , 1 
7 1 7 , 1 
6 0 2 1 , 2 
738 7 1 , 2 
7 2 1 , 1 
1 1 6 , 1 
66 2 6 , 1 2 
25 7 5 , 1 7 
1 5 , 1 
? ? ? , 1 
16 1 5 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
5 1 3 , I 
ι η , 2 31 I O , 2 
4 8 , 3 2 
6 9 I O , 2 
84 1 0 , 1 
38 1 6 . 1 
1 2 9 1 3 , 1 
123 2 2 , 1 
97 1 9 , 1 
379 1 4 , 1 
1 2 1 , 1 
8 2 5 , 1 
345 2 4 , 1 
1 2 0 , 1 
11 1 8 , 1 
71 7 0 , 1 
1 1 5 , 1 
8 , 2 
15 1 3 , 1 
175 1 8 , 1 
1 8 , 1 
46 1 ? , 1 
1 ? 3 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
9 1 7 , 1 
? 1 9 , 1 
1 6 , 1 
7 0 , 1 
76 1 5 , 1 
139 1 6 , 1 
199 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , ' 1 
? 4 , 1 
3 , 1 
. 0 , 1 
? 7 , 1 
? 3 , 1 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 0 4 , 1 
6 1 3 , 1 
? 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
34 1 , 5 1 
1 3 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
? 4 , 1 
0 , 1 
71 9 , 1 
1 7 , 1 
13 9 , 1 
9 I O , 1 
4? 9 , 1 
1 1 2 , 1 
ο, ι 1 4 , 1 
EINFUHR­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
­ 3 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
τ 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
R O Y . ­ U N I 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 4 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 7 8 0 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 7 9 3 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 7 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 7 3 0 
7 7 3 1 7 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 3 
7 7 1 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 1 1 1 4 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 3 1 1 9 1 
7 7 1 1 1 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 ? 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 1 1 5 4 9 
7 7 1 1 5 6 1 
7 7 1 1 5 6 6 
7 7 1 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 ? 
7 7 1 1 6 1 5 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 3 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 3 7 0 
7 7 1 7 4 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 737B00 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 3 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 * 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 1 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 0 * 0 0 
7 7 * 0 5 1 0 
7 7 * 0 5 9 0 
7 7 * 0 6 1 0 
7 7 * 0 6 7 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 8 0 0 
7 7 * 0 9 0 0 
7 7 * 1 0 0 0 
7 7 * 1 1 0 0 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
4 
B65 
1497 
4 
7 4 0 
79 
7 
131 
1 1 1 
610 
45 
66 
7 56 
16 
76? 
397 
189 
1? 
1? 
13 
583 
5 
13 
17 
79? 
θ 
731 
175 
? 
7 
157 
5 
4 0 
6 
25 
ι 46 
7 3 5 
6 7 6 
11 
2 
4 
103 
16 
4 
104 
16 
10 
6 
131 
2 1 
85 
147 
8 1 6 
70 
3 5 4 
9 6 9 
8 
5 
30 
7? 
4 
1 0 2 1 
7 0 
139 
25? 
835 
8 3 5 8 
2 1 4 2 
6 4 
3 6 6 1 
4 0 0 3 
6 1 8 
569 
1702 
6 2 6 
1737 
5 
6? 
6 
4 4 2 4 
2 5 6 
2 1 1 
3 3 9 
2 0 7 
2615 
77? 
3 6 8 6 
7 5 1 
45 
5 4 9 
1750 
9 7 6 
9 6 1 
19 
1638 
2 1 7 
2 5 0 
5 4 0 9 
7 4 3 2 3 
700 
3 3 2 1 
2 6 0 9 
186 
2 8 4 
3 3 7 
1 2 4 8 
3 6 7 4 
1667 
1 
38 
7 2 5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ë S 
tu c 
— c 
ti 3 5 ^ ε Ν Q 
41 w 
I ε 
ι Ό 
Ν 
9 , 1 
156 1 6 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
17 7 , I 
3 1 0 , 1 
6 , 1 
10 8 . 1 
β 7 , 1 
43 7 , 1 
3 7 , 1 
5 7 , 1 
18 7 , 1 
1 7 , 1 
16 7 , 1 
32 8 . 1 
15 8 , 1 
1 1 0 , 1 
1 8 , 1 
1 β, 1 
59 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
29 1 0 , 1 
1 1 0 , ι 
18 8 , 1 
13 1 0 , 1 
8 , 1 
1 1 0 , 1 
16 1 0 , 1 
β, 1 
4 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
2 8 , 1 
1 0 , ι 
5 1 0 , 1 
59 β, 1 
54 8 , 1 
1 9 , Ι 
8 , 1 
1 0 , 1 
10 1 0 , 1 
1 β , 1 
1 0 , 1 
10 1 0 , 1 
? 1 0 , 1 
1 1 0 , ι 
1 0 , 1 
1 1 0 , ι 
13 1 0 , 1 
Ι 6 , 1 
9 1 0 , Ι 
10 7 , 1 
8? 1 0 , 1 
2 1 0 , 1 
35 1 0 , 1 
97 1 0 , 1 
1 8 , 1 
1 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
2 β , 1 
1 0 , 1 
102 1 0 , 1 
10 1 4 , 1 
14 1 0 , 1 
30 1 2 , 1 
100 1 2 , 1 
1 1 7 0 1 4 , 1 
300 1 4 , 1 
8 1 3 , 1 
4 0 3 1 1 , Ι 
4 4 0 1 1 , 1 
74 1 2 , 
68 1 2 , 1 
2 3 8 1 4 , 1 
88 1 4 , Ι 
295 1 7 , 1 
1 1 2 , 1 
9 1 5 , 1 
1 il· 1 5 7 5 1 3 , 1 
4 6 I B , 1 
21 1 0 , 1 
4 4 1 3 , I 
19 9 , 1 
340 1 3 , 1 
24 9 , 1 
516 1 4 , 1 
38 1 5 , 1 
5 1 2 , 1 
82 1 5 , 1 
2 4 5 1 4 , 1 
137 1 4 , 1 
163 1 7 , 1 
3 1 5 , 1 
278 1 7 , 1 
37 1 7 , 1 
28 1 1 , 1 
757 1 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
332 1 0 , 1 
209 8 , 1 
19 1 0 , 1 
28 1 0 , 1 
4 7 1 4 , 1 
37 3 , 1 
367 1 0 , 1 
2 5 0 1 5 , 1 
1 4 , 1 
4 1 0 , 1 
73 1 0 , 1 
462 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1968­Année 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
■ '1 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
ROY.-UNI 
7 741200 
7 741300 7 741400 7 741510 7 741590 7 741600 7 741710 7 741790 7 741800 7 741901 7 750100 7 750200 7 750110 7 750320 7 750410 7 750420 7 750510 7 750520 7 753590 7 750611 7 750619 7 750693 7 760110 7 760111 7 760111 7 760135 7 760200 7 760310 7 760390 7 760411 7 760411 7 760490 7 760510 7 760520 7 750610 7 760690 7 760700 7 760800 7 760900 7 761000 7 761100 7 761200 7 761300 7 761430 7 7O1503 7 761610 7 761621 7 761679 7 761690 7 770110 7 770710 7 770770 7 770710 7 770100 7 770410 7 770479 
7 780110 
7 780130 7 780700 7 780100 7 780411 7 780420 7 780510 7 780570 7 780610 7 780690 7 790110 7 790110 7 790700 7 790110 7 790170 7 790470 7 790600 7 800100 7 800200 7 800300 7 600411 7 800419 7 800420 7 800510 7 800600 7 610111 
7 810119 7 810120 7 810190 7 810211 7 810219 7 810220 7 810790 7 810311 7 810319 7 810320 7 810390 7 810411 7 810413 7 810416 7 810418 7 810421 7 810423 7 810426 7 810428 7 810431 7 810433 7 810441 7 810443 7 610446 7 810448 7 810451 7 810456 7 810458 7 610463 7 810469 7 810472 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
3 3 98 106 12 
151 294 
1016 
47605 
4463 
2759 
1811 
1678 
1 30 112 120 7 15 214 2106 
216 
393 977 70 22 39 
164 5 25D 74 10 18 760 171 799 78 469 lin 44 1 1 407 ¿41 7? 175 
1976 
769 94 4 46 57 1? 15 11116 
17? 19 2 17 56 ? 8 16 85 909 73 3 81 423 6 16? 5177 
53 2 106 1 6 4 43 7 
38 191 95 1 44 47 13 9 64 5 12 
1920 
6 51 4 80 135 ¿26 4 86 3 29 2 9 65 78 716 1040 
1 59 3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
κι οι 
s ε 
Ν '0 — -Ε 
= 5 
Ν Q 
il 'ε 
2 Q 
tf -S 
Ν 
14, 1 
14, 1 
13 , 1 9 9, 1 15 14, 1 7 17, 1 13, 1 71 15, 1 41 14, 1 147 14, 1 0, 1 11? 7, 1 771 Β, 1 77? 15, I 168 10, 1 10, 1 4 5, 1 19 6, 1 3? 10, 1 9, 1 4 13, 1 2β 13, 1 190 9, 1 0, 1 5, 1 0, 1 146 15, 1 β 12, 1 336 15, 1 33 20, 1 1 15, 1 3Β 15, 1 5 21, 1 1 8, 1 3 15,2 1 49 19, Ι 20 16, 1 120 15, 1 4 15, 1 89 19, 1 ?? 17, 1 3 19, 1 16, 1 1 70, 1 65 16, 1 79 1?, 1 ? 9, 1 16 11, 1 166 19, 1 77 10, 1 1? 11, 1 1 15, 1 6 14, 1 9 16, 1 Ι 2,5 1 ? in, ι 578 5,1 ? 
0, 1 ? 10, 1 10, 1 1 15, 1 3 5, 1 13, 1 1 14, 1 ? 1?, 1 14 17, 1 44 4,8 ? 0, 1 10, 1 3 10, 1 30 7, 1 1 15, 1 76 16, 1 0, 1 4 8, 1 6, 1 13 Ι?, 1 10, 1 7, 1 10, 1 7 16, 1 6, 1 
? 6, 1 15 8, 1 10 10, 1 6, 1 ? 5, 1 4 8, 1 1 10, 1 
3, ί 7 3, 1 6, 1 1 9, 1 0, 1 1 9, 1 ? 4, 1 7, 1 0, 1 β 6, 1 14 6, 1 β, 1 4 5, 1 8, j ? 6, 1 8, 1 1 6, 1 7 10, 1 ' 6 8, 1 13 6, 1 83 β, 1 9, 1 4 7, 1 0, 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TOC 
ROY.-UNI 
7 810483 
7 810496 
7 610498 
7 Β10499 
7 870100 
7 871710 
7 Β70221 7 820779 
7 820310 
7 87 03 93 
7 870401 
7 870513 
7 870573 
7 873530 
7 870590 
7 870600 
7 8707O0 
7 870800 
7 870900 
7 871000 
7 871115 
7 871119 
7 871171 
7 871175 
7 371179 
7 871190 
7 871700 
7 B71300 
7 871410 
7 871490 
7 830100 
7 830700 
7 830300 
7 630400 
7 830500 
7 830600 
7 830710 
7 830790 
7 B30B0O 
7 830911 
7 810990 
7 anion 7 831700 7 831300 7 831400 7 831500 7 840100 7 840700 7 640300 7 840500 7 840611 7 B40615 7 840631 7 840635 7 840651 7 840653 7 840657 
7 840671 7 840675 7 840691 7 840691 7 840694 7 840695 7 840696 7 840699 7 840700 7 840811 7 840813 7 B40B19 7 840831 7 840B31 7 640639 7 840350 7 840871 7 840879 7 84090n 7 841311 7 841019 7 84ln30 7 841050 7 841111 7 841119 
7 841130 7 841150 7 841700 7 841300 7 841490 7 841500 7 841600 7 841731 7 841739 7 841741 7 841749 7 841751 7 841759 7 341791 7 841799 7 841850 7 641891 7 841893 7 841895 7 841897 7 841910 7 841990 7 847000 7 847113 7 847193 7 847 710 7 847730 7 847790 7 842311 7 642123 7 642330 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
381 
38 11 1 254 192 393 
1075 
719 1044 
?48? 
7997 
193? 
759 77 1680 
517 706 758 153 177 7 33 1743 
22 153 28 456 59 B5 778 1666 
65 166 461 476 4 1477 
5a? B8 HIB 75 15 7107 
?8B 365 1999 
1776 
39 1763 
581 40636 
819 314 434 1997 
978 
717 13468 
665 4078 
590 1669 
708 8995 
879 7707 
9506 
176 ?97 10631 
3834 
40 3 
24339 
795 526 712 66 16771 
36 17B 
11466 
4? 7914 
1677 
166? 
1777 
4971 
637 
1141 
7794 
34 5 73 61 209 8676 
2 32 63 1800 
6998 
439 7107 
946 1605 
2626 
139 4891 
13473 
31806 
2026 
4184 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ν Ol C υ Ol c 3 se 
c w — c 
ti 3 5 
"5 ε Ν Q 
5 «-3 ε 
Έ Q 
ii 
õ ej 
Ν 
38 10, 1 
1 3 , 1 ι ίο, ι 12, 1 30 1?, 1 75 13, 1 47 1?, I 140 13, 1 7? 10, 1 175 1?, 1 373 13, 1 960 1?, 1 747 13, 1 71 9, 1 3 l?. 1 18B 10, 1 7? 14, l 79 14, 1 44 17, 1 76 17, 1 18 14, 1 1 14, 1 4 13, 1 167 13, 1 ? 10, 1 ?1 14, 1 * 1*, 1 59 13, 1 11 19, 1 13 15, 1 17* 17, 1 511 1*, 1 11 17, 1 77 16, 1 69 15, 1 77 18, 1 1 1*. 1 7 00 I*, 1 81 1*. 1 1? 1*, 1 *11 11, 1 5 18, 1 3 19, 1 336 1*, 1 *3 15, 1 130 15, 1 770 11, 1 1*1 11, 1 * 11, 1 176 10, 1 105 18, 1 5689 1*, 1 97 1?, 1 ?5 6, 1 61 1*, 1 ?6n 13, 1 121 13, 1 26 1?, 1 7070 15, 1 67 10, I 56* 14, 1 71 1?, 1 736 1*, 1 ?l 10, 1 1079 12, 1 99 12, 1 265 12, 1 951 10, 1 15 12, 1 *5 15, 1 1063 10, 1 *22 11, 1 56 1*, 1 2*39 10, 1 87 11, 1 53 10, 1 93 13, 1 9 13, 1 1953 12, 1 * 11, 1 23 13, 1 1376 12, 1 3 8, 1 3 79 13, 1 163 10, 1 183 11, 1 195 11, 1 *97 10, 1 6* 10, 1 11* 10, 1 251 9, 1 15 18, 1 1 12, 1 5 17, 1 9 1*, 1 25 12, 1 95* 11, 1 11, 1 3 10, 1 13 16, 1 180 10, 1 B*0 12, 1 61 1*, 1 711 10, 1 11* 12, 1 177 11, 1 3*1 13, 1 11 8, 1 538 11, 1 1*8? 11, 1 3817 1?, 1 1*? 7, 1 *60 11, 1 
Ursprunj-Ongine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-SchlüSS. 
Code TOC 
ROY.-UNI 
7 6*7350 7 847*00 7 8*7503 7 8*7601 7 647800 7 847903 7 843000 7 843110 7 843130 7 843150 7 843710 
7 843300 7 843411 7 B43415 7 843419 7 843431 7 843435 7 843490 7 843505 7 843507 
7 843509 7 843510 
7 843575 7 843530 7 843610 7 843630 7 843690 7 843710 
7 843730 7 B43750 7 643770 7 843610 
7 843630 7 343651 7 843859 7 843900 7 844010 7 R44031 7 844351 7 844090 7 844110 7 844130 7 844710 7 844790 7 844300 7 844490 
7 844570 7 844531 7 844535 7 844541 7 B44545 7 844551 7 844555 7 844557 7 644561 7 8 445 65 7 844567 7 B44571 7 B44575 7 844581 7 844590 7 B44610 
7 844690 7 644700 7 844600 
7 844900 7 345090 7 845110 
7 845130 7 645711 7 645719 7 845730 7 845793 7 845300 7 845410 7 845490 7 845510 
7 845530 7 B45590 7 845600 7 845710 7 845730 7 845600 7 845931 7 845913 7 845935 7 845919 7 845971 7 845979 
7 845990 7 846090 7 846110 7 846190 7 846700 7 846310 7 B46330 
7 B46400 7 846510 7 846590 7 650111 7 650115 
7 850131 7 850135 7 850181 7 850185 7 850190 7 85O7O0 7 850300 7 850410 7 850430 7 850459 7 650500 7 850600 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
729 2029 11582 461 2206 172 2004 378 2743 2057 262 3532 1754 77 648 113 369 686 55 15B 52 5662 3324 833 387 3461 11834 745 11966 2521 87 1065 4059 902 2053 623 317 4069 38 6701 5121 36 726 208 1938 4798 386 6194 1519 11 92 5 4649 
2535 796 304 446 58 1581 1980 314 2465 64 392 803 6528 
3050 250 684 3 2409 513 2604 602 35387 694 10890 159 13811 955B 2S.59-Ϊ9» 893 618 3 2268 976 459 42 265 27546 1536 1026 23367 7948 2597 19991 1783 4 4234 3568 
5615 885 823 537 1043 2047 2696 5485 1146 228 782 5497 7245 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
-sg-ssr C CI 01 c 
i l — e 
a 3 ε N Q 
3 _ 
.i ε Έ a η 
Ν 
34 15, 1 183 9, 1 1042 9, 1 51 11, I 221 10, 1 22 13, 1 200 10, 1 38 10, 1 275 10, 1 226 11, 1 24 9, 1 353 10, 1 88 5, 1 Β 11, 1 65 10, 1 12 11, 1 52 14, 1 75 11, 1 6 11, 1 19 12, 1 4 8, 1 510 9, 1 366 11, 1 108 13, 1 43 11, 1 381 n . 1183 10, 1 67 9, 1 1436 12, 1 202 β, 1 9 IO, 1 107 10, 1 436 IO, 1 99 11, 1 205 10, 1 63 10, 1 41 13, 1 611 15, 1 4 10, 1 670 10, 1 615 12, 1 5 14, 1 73 10, 1 23 11, 1 194 10, 1 480 10, 1 23 6, 1 496 8, 1 91 6, 1 1 8, 1 46 5, 1 465 10, 1 203 8, 1 24 3, 1 15 5, I 36 8, 1 3 5, 1 158 10, 1 119 6, 1 19 6, 1 173 7, 1 
J ,8· } 39 IO, 1 88 11, 1 392 6, 1 397 13, 1 25 IO, 1 89 13, 1 10, 1 337 14, 1 56 11, 1 286 11, 1 66 11, 1 3185 9, 1 90 13, 1 1307 12, 1 22 14, 1 1105 8, 1 1051 11, 1 286 10, 1 36 9, 1 89 10, 1 62 10, 1 10, 1 227 10, 1 98 IO, 1 46 10, 1 4 10, 1 37 14, 1 3306 12, 1 154 10, 1 123 12, 1 3038 13, 1 1431 18, 1 364 14, 1 2399 12, 1 196 11, l 
.'· l 508 12, 1 392 11, 1 562 10, 1 124 14, 1 91 11, 1 75 14, 1 125 12, 1 246 12, 1 324 12, 1 1097 20, 1 229 20, 1 34 15, 1 133 17, 1 770 14, 1 1087 15, 1 
463 
Jah r­ 1968 
Ufsprung­Origine 
Warenkategorie 
Coi. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ROY. ­1 INI 
7 3 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 3 
7 3 5 0 8 1 1 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 a 7 3 
7 B 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 3 
7 8 5 0 9 3 3 
7 3 5 0 9 9 ) 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 3 5 1 2 1 0 
7 d 5 L ¿ ¿ 3 
7 3 5 1 2 3 3 
7 8 5 1 2 4 0 
7 3 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 7 6 0 
7 asmo 7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
J 3 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 7 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 8 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 3 
7 8 5 1 8 0 ) 
7 115191 1 
7 d 5 1 9 3 0 
7 B 5 1 9 3 3 
7 6 6 1 9 7 0 
7 8 5 7 0 1 0 
7 3 5 7 0 3 0 
7 8 5 7 0 5 0 
7 8 5 7 0 7 0 
7 8 5 7 1 1 1 
7 8 5 7 1 1 5 
7 B 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 1 7 0 
7 3 5 7 1 3 0 
7 8 5 7 1 * 0 
7 8 5 7 1 5 0 
7 8 5 7 7 1 0 
7 8 5 7 2 9 0 7 8 6 7 3 1 0 
7 8 4 7 3 9 0 
7 d 5 ? 4 1 0 7 8 5 2 * 3 0 
7 8 5 2 * 9 0 
7 8 5 7 5 1 0 
7 8 5 2 5 9 0 
7 6 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 6 5 2 6 9 0 
7 B 5 2 7 0 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 6 0 1 0 0 
7 8 6 0 1 0 0 
7 8 6 3 * 9 0 
7 8 6 0 5 0 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 B 4 0 9 1 0 
7 Θ60950 7 B 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 7 0 1 1 1 7 6 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 B 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 7 1 9 
7 8 7 0 7 7 0 
7 8 7 0 7 6 0 
7 6 7 0 7 8 7 
7 8 7 0 3 0 0 7 6 7 0 * 0 0 
7 B 7 0 5 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 B70735 
7 6 7 0 7 3 7 
7 6 7 0 7 5 0 
7 6 7 0 9 0 0 
7 6 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 7 1 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 B 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 3 9 
7 6 7 1 * 5 1 
7 6 7 1 * 5 9 
7 6 7 1 * 7 0 
7 8 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 8 8 0 7 3 1 
7 8 B 0 7 3 3 
7 8 8 0 7 3 5 
7 Θ80736 
7 8 8 0 3 1 0 
­ A n n é e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
* 3 6 
1 6 
1¿07 
6 6 
76 30 
1 9 * 
1 1 7 6 
1 S 6 1 
5 3 8 
7 7 1 9 
1 1 
3 9 7 
1 5 09 
1378 
1 * * 
1717 
1 9 7 
7 6 7 
7 o 5 
7 0 9 
1 1 7 3 
1555 
7 9 * 
7 7 0 3 
1 6 ? 
7778 
1685 
3 1 ? 
6 7 0 9 
5 
8 
* β ? 6 
* * 8 
7 Î 6 6 
1*76 
1 7 7 1 1 
7 7 6 ? 
l 5 a o 
7 1 1 1 
3 90 
1997 
? B B 
5 * 1 
1 6 3 
6 1 5 
* 6 1 0 
? * * 
3 9 6 6 
7 B 3 
1706 
3 
5 5 6 0 
1 0 6 
* 1 3 6 
6 9 
6 3 
1 3 6 1 
1 
1 0 5 
1 5 * 
1 1 
7 8 0 
7 5 1 
? 
* 3 7 
6 9 
3 
6 
* 1 
1 1 
1 4 3 
3 7 
1 9 3 
1 7 3 
1 1 
I 11 
1 5 
1 9 7 
1 7 3 7 0 
7 5 6 0 
6 3 6 4 7 
7 0 
3 
7 9 7 7 
2 
1602 
2 8 7 
2 3 6 
1 3 7 2 7 7 
3 * 8 6 
7 8 3 
1 5 ? 
* 7 9 
1010 
7 6 5 
1 7 9 
5 
2 * 3 
1 0 5 1 
3 8 1 * 1 1 1 7 1 
? 
1 5 6 
1067 
1 7 
1 
5 9 5 
4 6 ? 
3 0 
78 39 
1 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
| | 
— Ξ 
ti O 
= '5 
r3 ¿ 
οι _ 
1 ε 
ZE C 
Cl . "! ­î 
"Õ l í Ν 
57 1 3 , 1 
2 1 1 , 1 
353 1 1 , 1 
9 1 4 , 1 
4 7 3 1 8 , 1 
* 1 2 1 , 1 
71? 1 8 , 1 
7 6 1 1 * , 1 
59 1 1 , 1 
376 1 7 , 1 
? 1 5 , 1 
71 1 3 , 1 
166 1 1 , 1 
717 1 5 , 1 
73 1 6 , 1 
7 9 ? 1 7 , 1 
37 1 9 , 1 
173 1 6 , 1 
115 1 5 , 1 
99 1 * , 1 
1*6 1 3 , 1 
733 1 5 , 1 
* 1 1 * , 1 
303 1 * , 1 
73 1 * , 1 
* 3 6 1 6 , 1 
371 7 7 , 1 
* * 1 * , 1 
3 7 ? 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 6 , 1 
869 1 3 , 1 
5 1 1 ? , 1 
77? 1 ? , 1 
707 1 * , 1 
7 3 0 5 1 3 , 1 
7 9 * 1 3 , 1 
705 1 3 , 1 
754 1 1 , 1 
107 1 ? , 1 
780 1 * , 1 
* 0 1 * , 1 
65 1 ? , 1 
76 1 6 , I 
86 1 * , 1 
0 9 5 1 5 , 1 
3? 1 3 , 1 
6 7 4 1 7 , 1 
45 1 6 , 1 
705 1 ? , 1 
1 1 , 1 556 1 0 , 1 
13 1 7 , l 
6 1 4 1 4 , 1 
6 9 , 1 
7 1 1 , 1 
116 1 0 , 1 
1 5 , 1 
70 1 9 , l 
76 1 7 , 1 
? 1 4 , 1 
5 1 1 9 , 1 
1 1 1 3 , 1 
1 4 , 1 
45 1 1 , 1 
1 3 , 1 7 1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 1 0 , 1 4 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
17 l ? , 1 
4 i n , ι 
1B 9 , 1 
71 1 ? , 1 7 1 5 , 1 
1¿ 1 1 , 1 
7 1 1 , 1 43 1 ? , 1 
3 1 1 8 1 3 , 1 
51? 7 0 , 1 
1 4 0 0 ? 7 2 , 1 
5 7 5 , 1 
1 0 , 1 
1755 7 ? , 1 
7 0 , I 
370 7 0 , 1 
63 7 7 , 1 
49 7 4 , 1 
1 9 7 1 9 1 4 , 1 
4 5 3 1 3 , 1 
4? 1 5 , 1 
79 1 9 , 1 
9 1 1 9 , 1 
16? 1 6 , 1 
161 7 1 , 1 
30 1 7 , 1 
I 1 7 , 1 
46 1 9 , 1 
163 1 6 , 1 
54 1 4 , 1 1 1 4 , 1 
71Π7 1 6 , 1 
1 0 , 1 
17 1 1 , 1 
178 1 ? , I 
3 1 8 , 1 
1 4 , 1 
B9 1 5 , 1 
46 1 0 , 1 
4 1 ? , 1 
31? 1 1 , 1 
1 7 , 1 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
R O Y . ­ U N I 
7 8 8 0 3 9 1 
7 3 8 0 4 0 0 
7 8 8 0 5 1 0 
7 8 8 0 5 3 3 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 0 
7 B 9 0 1 9 9 
7 8 9 o ? n n 
7 simio 7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 1 0 0 
7 9 1 0 * 0 0 
7 90O500 
7 9 0 0 6 0 3 
7 9 0 3 7 1 3 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 3 1 3 
7 9 0 9 8 1 ) 
7 9 0 0 9 0 9 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9Ο1100 
7 90170.3 
7 9 0 1 3 0 1 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 13 
7 9 0 1 6 3 3 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 3 
7 9 1 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 1 1 9 7 5 
7 9 1 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 1 7 1 0 1 
7 907 700 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 9 ? 3 ΐ η 
7 9 0 7 ) 9 0 
7 9 0 7 * 1 0 
7 9 0 7 * 3 0 
7 9 0 7 * 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 3 
7 9 0 7 7 1 3 
7 9 Π 7 7 3 η 
7 9 0 7 7 5 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 5 0 
7 9 0 7 Α 7 3 
7 9 0 7 9 0 1 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 Π 7 9 0 
7 9 1 0 1 0 3 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 C 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 7 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 92 0 1 9 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 8 1 0 
7 9 7 0 8 9 9 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 0 1 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 3 3 
7 9 7 1 1 5 3 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 7 3 1 
7 9 7 1 7 3 * 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 7 1 7 3 9 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 3 0 * 9 3 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 3 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 1 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 000$ 
Voieurs 
4 1 1 7 0 
B 7 
7 0 1 
1 1 5 1 
1 3 9 3 5 
3 6 3 
1339 
3 7 6 
7 9 4 
1343 
7 8 2 
3 7 ? 
1 3 
7 5 3 
6 3 
8 ? 
1 0 
4 6 
7 B 8 3 7 
9 8 
7 3 9 
1 6 7 
4 0 4 
2 6 1 * 
9 7 3 
l f lO 
9 * 3 
3 9 0 7 
9 * 
7 1 * 
7 * 5 * 
5 0 7 1 
56 5 
3 
H O 
1 1 1 
1 7 3 
1 6 9 
7 B 3 
89 3 
1005 
9 ? 
3 7 
* 0 3 
* 6 3 
1193 
* 3 3 ? 
7795 
9 0 0 
7 3 6 
9 1 6 
6 * 
8 0 5 6 
1916A 
6 1 B 
1 6 * 7 
8 1 3 6 
1 0 1 
1 
I B 
6 5 
7 5 9 
1 0 6 
7 1 7 
175? 
6 B 
1 0 7 
1 5 8 
* 4 
3 0 
145 9 
5 β 8 
4 8 
3 
3 7 
5 
1 
1 3 8 
7 1 5 
7 0 
? 
2 ? 
7 5 
2 
5 8 6 
3 4 
1659 
8 2 9 
1 0 3 
6 4 4 
4 0 
2 ? 8 
7 9 3 5 
6 6 
7 7 3 
3 6 8 
7 1 
137 6 
1 
6 
3 
7 5 8 
3 9 
7 6 
1 ? 
1 8 
5 
3 4 ? 
7 4 3 
3 5 9 
3798 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
11 
— Ξ 
ΰ 3 
^ ε 
Ν Q 
S i 
ZE C 
en -5: 
0 >Ξ 
Ν 
4 1 1 ? 1 0 , 1 
10 1 ? , 1 
3 * 1 7 , 1 
115 1 0 , 1 
0 , 1 
86 1 3 , 1 
83 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
73 8 , 1 
17? 1 * , 1 
? I B , I 
173 1 7 , 1 
9 1 5 , 1 
16 1 9 , 1 
? 7 0 , 1 
3 1 7 , 1 
5191 I B , 1 
16 1 6 , 1 
31 1 3 , 1 
? * 1 5 , 1 
57 1 * , 1 
3 1 * 1 ? , 1 
111 1 ? , 1 
75 1 * , 1 
13? 1 * , I 
5 * 7 I * , I 
17 1 8 , 1 
3 * 1 6 , 1 
? 9 * 1 ? , 1 
653 1 3 , 1 
73 1 3 , 1 
1 * . 1 
1 * 1 * , 1 
1 * 1 3 , 1 
1? 1 0 , 1 
75 1 5 , 1 
10? 1 3 , 1 
90 1 0 , 1 
171 1 ? , 1 
16 1 7 , 1 
5 1 * , 1 
57 1 * , 1 
65 1 * , I 
167 1 ? , 1 
67B 1 1 , 1 
793 1 3 , 1 
103 1 ? , 1 
96 1 3 , 1 
165 1 3 , 1 
7 1 1 , 1 
l o * 7 1 3 , 1 
7 5 1 3 1 3 , 
3 1 1 1 , 1 
* 7 * 1 3 , I 
1 0 8 * 1 3 , 1 
1 1 1 1 , 7 
1 5 , 1 
? 1 3 , 1 
3 1 3 , 1 
36 1 * , 1 
4 0 1 1 , 1 
108 1 5 , 1 
175 1 4 , 1 
10 1 4 , 2 
15 1 4 , 1 
14 9 , 1 
1 1 . 1 
8 , 1 
4 1 ? , 1 
160 1 1 , 1 
106 1 3 , 1 
10 7 0 , 1 
1 7 0 , 1 
8 7 1 , 1 
1 1 6 , 1 
1 5 , 1 
19 1 4 , 1 
3 0 1 4 , 1 
13 1 9 , 1 
1 ? , 1 
3 1 4 , 1 
4 1 4 , 1 
8 , ' 1 
105 1 8 , 1 
5 1 5 , 1 
7 *9 . 1 5 , 1 
103 1 3 , 1 
10 1 0 , 1 
9 0 1 * , 1 
* 9 , 1 
16 7 , 1 
* 1 1 1 * , 1 
6 8 , 9 ? 
33 1 5 , 1 
59 1 6 , 1 
7 1 0 , 1 
193 I * , 1 
8 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
36 1 * , 1 
6 1 6 , 1 
1? 1 6 , 1 
1 1 0 , 1 
3 1 * , 1 
1 1 3 , 1 
65 1 9 , 1 
* 1 1 7 , 1 
* 3 1 ? , 1 
6 3 0 1 7 , 1 
E I N F U H R - I M P O R T A T I O N S 
Itsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
— VT 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
R O Y . ­ U N I 
7 9 * 0 7 0 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 1 3 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 3 9 Π 
7 9 6 3 1 3 3 
7 9 6 3 7 1 0 
7 9 6 0 7 3 3 
7 9 6 0 7 9 3 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 3 
7 9 7 3 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 9 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 3 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 3 0 1 3 0 
7 9 Β 0 7 1 0 
7 9 8 0 7 9 0 
7 9 3 0 1 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 3 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 3 Π 4 1 1 
7 9 8 0 * 1 9 
7 9 8 0 * 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 Β 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 Β Ι 3 0 0 
7 9 8 1 * 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 3 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS 
8 0 0 9 0 0 0 
Β 1 7 9 7 0 0 
0 7 * 9 9 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
3 3 3 9 7 0 ? 
8 * 1 9 7 0 0 
fl * ? 9 7 0 1 
8 * ? 9 7 0 ? 
B 4 9 9 7 0 0 
8 5 3 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 3 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 7 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 3 
8 9 1 9 7 0 0 
β 9 7 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 οη ,οτοο 
ISLANDE 
AG.PREL EV 
1 0 7 0 1 4 4 
1 3 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 1 0 0 
A G . A N . 7 . A 
7 3 1 0 1 1 1 
? 3 1 0 1 1 9 
7 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 6 0 
? 0 3 0 1 1 4 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
9 6 
7109 
3 4 
1 7 3 
2 
1 
1 
7 6 
7 
5 
3 
1 
3 
1008 
1 
7 7 
7 0 7 
7 1 8 
3 ? 
6 9 
5 
3 3 
β ? 
8 7 
1478? 
6 
9 3 0 163 
7 4 9 3 
3 
7 8 
1 8 
7 9 
7 5 7 
6 1 0 
8 1 
9 7 1 
5 3 
1 
5 7 1 
1 4 
3 1 
8 
4 ? 
4 7 
4 0 
7 
4 4 
3 7 6 
5 4 
8 8 ? 
7 
7 1 7 
9 8 
2 3 
1 3 
3 9 5 
1 4 2 
2 8 2 4 
1 8 1 
2 6 7 
1 5 0 4 
4 4 7 
9 6 9 7 
2 6 5 8 7 9 2 
T D C 
1 7 6 4 9 0 
1 
1 3 5 
6 7 
1 4 
3 6 
1 5 
1 4 
2 6 7 
5 7 
1 5 9 
1 4 2 
4 8 
4 8 
1 1 3 
Β 9 
1 7 3 
7 6 3 
β 
7 7 
3 1 
5 9 
1 5 
1 7 8 8 2 1 
3 1 4 6 6 2 6 
1 1 
1 
9 
2 3 
? ? 
8 1 
ι 1 7 8 
7 3 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
C CI 
ΟΙ OS 
τ, s 
— c 
ü 3 
0 ε 
Ν Q 
il ε" 
ZE Q 
tf ­g 
Ν 
13 1 4 , 1 
l ? 0 9 1 7 , 1 
7 ? ? , 1 
?0 1 6 , 1 
1 6 , Ι 
9 , 1 
1 4 , 1 
? 7 , 1 
1 1 4 , 1 
8 , Ι 
Ι ? , 1 
8 , 1 
1 6 , 1 
141 1 4 , 1 
1 8 , 1 
15 7 0 , 1 
79 1 4 , 1 
151 7 1 , 1 
6 1 9 , 1 
14 7 0 , Ι 
1 1 6 , 1 
7 7 1 , 1 
16 7 0 , 1 
14 1 7 , 1 
3548 7 4 , 1 
1 1 8 , 1 
15Β 1 7 , 1 
33 ? 0 , 1 
4 74 1 9 , 1 
1 0 , 1 
13 1 7 , 1 
? 1 1 , 1 
Β 1 0 , 1 
45 1 8 , 1 
98 1 6 , 1 
16 7 0 , 1 
166 1 8 , 1 
10 1 9 , 1 
9 , 1 
ΒΟ 1 4 , 1 
Ι β , 1 
4 1 3 , 1 
4 , 1 
7 1 7 , 1 
7 1 4 , 1 
4 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
6 1 3 , Ι 
6 0 1 6 , 1 
6 1 ? , 1 
13? 1 5 , 1 
6 , 1 
100 1 4 , 1 
16 1 8 , 1 
3 1 4 , 1 
? 1 6 , 1 
103 2 6 , Ι 
20 1 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0, ι 0 , 1 
2 6 5 0 2 8 1 0 , « 
2' 9 0, 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
2· 9 0 , 9 
0 , 9 
2· 2 2· î 0 , 9 0 , ? 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 2' 9 0 , 9 
0 . 9 
2' ?. 0 , 9 
0 . * 
3 0 4 4 2 1 9 , 7 * » 
3 2 0 , 1 
2 5 , 1 
2 2 0 , 1 
5 2 1 , 7 * 
0 , 1 
19 2 3 , 1 
0 , 1 
26 2 0 , 1 
2 1 0 , 1 
464 
E I N F U H R 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
I5I.ANDI 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 7 1 1 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 5 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 * 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 3 3 B 
2 0 5 1 5 9 ) 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 * 3 V 2 1 2 0 1 1 0 
? 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 2 1 5 0 * 1 1 
2 1 5 0 * 1 9 
2 1 5 0 * 3 0 
2 1 5 0 * 5 9 
? 1 0 0 3 1 0 
2 1 6 0 * 1 9 
2 1 6 0 * 5 ) 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 1 0 0 
2 2 0 0 5 0 0 
2 2 0 0 6 1 5 
2 ¿ 0 0 7 3 1 
2 2 0 0 7 3 3 
2 2 0 0 7 8 9 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 7 1 0 
AG. NUA 
* 0 5 0 7 3 1 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 2 4 0 2 1 0 
CECA 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 5 7 1 
A U T . P m i D . ΤΓ 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 B 2 9 B 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 ¿ 9 1 4 1 9 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 2 9 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 1 1 3 0 7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 7 9 0 7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 1 0 0 3 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 3 2 2 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 9 1 2 3 9 
­ I M P O R T A T I O N S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 0 3 
4 6 
1 7 6 0 
8 0 
6 8 
9 9 
3 2 5 9 
7 3 1 
2 7 1 
1 
4 
4 
1 5 0 
2 
2 6 9 
1 
10 
1 
1 3 
5 
1 
8 2 
10 
8 9 9 
3 4 
5 5 
7 4 
7 ? 
5 
7 
6 
? 
2 
7 
1 5 
1 7 5 8 
2 4 
1 0 9 8 2 
2 8 
7 
1 
1 5 6 
1 9 2 
4 3 
5 
5 3 
C 
4 
3 0 
1 
2 7 
1 0 4 
1 
6 
1 
1 
3 1 
12 
8 1 
1 
5 
1 3 
5 3 4 
7 4 
2 4 
? 
5 
1 
1 
8 4 
5 6 
1 
1 
6 
3 
7 1 
1 
1 
1 4 
3 
1 6 
? 
1 
? 
1 
1 
5 
35 
3 
1 
? 
? 
2 
1 
5 
? 
1 
1 
4 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë s ­S I 
— ­E 
ìì 
= o 
t3 ¿ 
£ ε 
Έ α 
tf -s 
Ν 
0, 1 
9 2 0 , 1 
2 5 , 1 
7 6 4 1 5 , 1 
1 4 1 3 , 1 
m i 4 , ι 
17 1 ? , 1 
4 7 4 1 3 , 1 
1 1 0 1 5 , 1 
4 1 1 5 , 1 
1 2 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 6 , 1 
2 1 1 4 , 1 
β , 1 
0 , 1 
2 4 , 1 
7 7 0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
? , 1 
1 0 , 1 
5 6 , 1 
η , ι 
η , ι 
0 , 1 
0 , 1 
7 3 η , ι 
5 7 2 , 1 
Ι 2 0 , 1 
6 8 0 , 1 
2 3 0 , 1 
1 2 5 , 1 
7 0 , 1 
1 9 , 1 
2 2 , 1 
3 , 1 
7 0 4 , 1 
2 9 , 1 
1 0 5 6 9 , 6 ♦ 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
2 6 1 1 3 0 , 1 
2 8 1 1 4 6 , 4 ♦ 
0 , 3 
8 , 3 
η , * 
d , 1 
H . 1 7 2 3 , 1 
1 2 1 , 1 
4 1 6 , 1 
9 9 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
1 ? , ι 1 4 , 1 
7 5 , 1 
? 1 7 , 1 
9 1 1 , 1 
? 1 , 1 1 7 ? , 1 
? 1 8 , 1 
0 , 1 
η , ι 
η , ι 
1 0 , 1 
6 , 1 
ΙΒ; ι 1 5 , 1 
0 , 1 
4 7 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
1 1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
1 1 . 1 0 , 1 
3 . 1 5 , 1 
1 1 . ι 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
1 2 3 , 1 
1 9 . 1 1 4 , 1 
1 9 , 1 
1 2 , 1 
1 6 , 1 
? 1 . 1 1 2 1 , 1 
2 0 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
1 2 1 , ? 
[Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ISLANDE 
7 6 9 1 3 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 4 0 3 
7 7 1 1 1 3 0 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 3 1 9 η 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 3 1 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 2 0 7 D 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 5 1 
7 8 4 ? 0 η ΐ 
7 8 4 7 3 7 0 
7 8 4 7 5 0 0 
7 8 4 7 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 5 7 5 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 1 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 6 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 6 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 1 1 9 
7 8 5 2 1 1 3 
7 8 5 7 7 9 D 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 1 6 0 0 
7 8 7 1 4 1 9 
7 8 Β 0 3 9 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 1 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 4 3 0 
7 9 0 7 1 0 3 
7 9 0 7 7 3 ) 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 3 3 
7 9 0 7 8 7 1 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 9 0 4 D 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
IRLANDE 
AG.PREL EV 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 4 4 
1 0 2 0 1 8 1 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 4 0 2 1 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 0 8 1 5 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 7 3 1 
1 1 6 0 7 9 8 
1 7 3 0 4 0 0 
1 7 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 4 1 1 
? 0 1 0 4 1 3 
? 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 7 0 1 1 0 
? 0 2 0 1 5 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 4 
1 
1 3 
1 
1 5 2 
4 
1 4 
2 
3 
1 
1 0 
7 
3 
1 
1 
2 
1 2 
2 
6 7 0 
6 4 
2 7 
1 
1 4 
7 
1 
1 4 
? 
1 
7 
? 
1 
1 
4 
4 
1 
6 
2 
2 
1 
1 2 
? 
1 
? 
1 
6 
1 
1 
9 
1 
2 
7 
1 
1 
2 
3 
1 7 
9 
1 
3 
7 
1 
4 6 
1 
2 4 7 6 
TDC 
1 8 4 
1 8 4 
1 3 9 1 4 
2 3 3 3 
2 
2 6 5 
1 6 3 
1 
2 8 5 
l 
3 1 
7 5 
2 
3 
2 0 
3 
1 
7 7 
1 0 0 
3 
3 3 6 5 
3 8 7 
1 8 2 
1 
1 3 3 3 
1 
1 3 8 
2 8 1 8 
9 0 1 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν o. 
C CI 
Ol c 
— c 
^ ε 
Ν Q 
S U 
:= ε 
Ν 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
1 1 9 , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
? 1 4 , 1 
1 2 , 1 
6 7 1 0 , 1 
1 0 1 5 , 1 
3 1 0 , 1 
1 0 , 1 
2 1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 7 , '. 
9 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 1 . 1 
6 , 1 
1 4 , 1 
1 1 . 1 
1 1 3 , l 
1 1 8 , l 
1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , 1 
2 1 5 , 1 
1 7 , 1 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
1 8 , 1 
1 2 2 , l 
1 4 , 1 
1 6 , 1 
1 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
1 1 8 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , 1 
i n , ι 1 1 8 , 1 
2 1 3 , 1 
l 1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
l 1 4 , 1 
1 2 , 1 
0 , l 
3 , 1 
1 4 8 6 , » 
0 , 9 
0 , * 
1 4 9 0 1 0 , 7 « * 
3 7 3 1 6 , 1 
1 2 , 1 
5 3 2 0 , 1 
3 3 2 0 , 1 
0 , 1 
5 7 2 0 , 1 
1 8 , 1 
7 2 3 , 1 
15 2 0 , 1 
1 2 7 , 1 
1 2 5 , 1 
6 2 8 , 1 
5 , 1 
1 2 5 , 1 
2 2 , 1 
2 0 2 6 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
5 6 7 1 6 , 8 * 
0 , 1 
1 1 . 1 
4 2 2 3 , 1 
0 , 1 
2 0 0 1 5 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
4 5 1 1 6 , 1 
6 3 7 , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TOC 
IRLANDE 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 9 
? 0 7 0 1 9 9 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 3 1 1 4 
2 0 3 0 1 7 1 
7 0 3 0 1 7 8 
2 0 3 3 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 7 1 5 
2 0 3 0 2 3 9 
? 0 3 0 3 1 ? 
? 0 3 0 3 1 4 
? 0 3 0 1 1 5 
7 0 3 0 3 1 7 
? 0 3 0 3 1 9 
? 0 3 0 3 3 3 
? 0 3 0 3 3 5 
? 0 3 0 3 3 8 
? 0 4 0 5 6 0 
? 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 7 1 5 
? 0 8 0 9 0 0 2 l i n s o o ? 1 7 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 1 
2 1 5 0 7 9 3 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 5 0 3 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 5 0 0 
? 2 2 0 5 7 5 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 3 
2 2 2 0 7 3 7 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. AG. I 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 3 0 0 
3 2 1 0 7 0 0 
3 2 2 0 2 0 5 
ΑΓ.. NOA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 1 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 9 5 4 
4 2 2 0 9 5 5 
4 2 2 0 9 6 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 3 0 
CECA 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 6 
AUT.PRO 0 . 1 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 1 0 3 5 
Jahr­ 1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
6 8 4 6 
2 7 
1 4 
8 
4 
3 5 6 
6 5 
1 3 
5 8 
1 8 1 
3 4 
8 
8 2 5 
7 8 
2 7 
3 4 2 
6 8 0 
1 
2 
1 1 2 
2 3 
5 4 
5 0 8 
1 
4 3 5 
1 5 
1 
2 9 
1 2 8 
4 
5 
6 
6 4 
a 2 
3 
7 6 
5 
3 
1 
IB 
1 3 7 
1 9 5 
1 2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 7 1 7 9 
REL EV. 
3 0 
8 0 
4 3 
2 
1 
1 5 6 
7 6 
6 4 
? 
3 0 
8 6 
9 
2 0 
2 8 5 
7 8 
3 
4 1 6 
3 
1 6 2 
7 
7 
5 
1 2 5 » 
7 
2 4 
1 9 
6 6 
1 
1 
4 
? 
1 8 
1 4 2 
DC 
6 2 
2 
6 1 1 
2 8 7 
β 
7 
2 7 
1 6 
1 4 8 4 0 
5 0 2 4 
3 0 9 
4 6 
4 7 
1 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
t* « c υ «Ι c 
I ^ — c 
Ν 3 3 ° τι ε 
Ν Q 
i l 
ZE Q η 
Ν 
1 3 6 9 2 0 , I 
0 , 1 
2 1 6 , 1 
1 1 2 , 1 
7 , 1 
1 6 , 1 
3 6 I O . 1 
3 5 , 1 l l 8 : ì 3 6 2 0 , 1 
5 1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
9 9 1 2 , 1 
1 0 1 3 , 1 
4 1 6 , 1 
8 6 2 5 , 1 
1 0 2 1 5 , 
2 0 , 1 
1 8 , 1 
1 6 1 4 , 1 
4 1 8 , 1 
5 I O , 1 
4 1 β , 1 
2 2 , 1 
0 , 1 
, 0 , 1 
2 1 0 , 1 
„ * · . 5 1 6 , 1 
1 2 9 , 1 1 2 0 , 1 
1 I I , 1 
1 1 9 , 1 
1 0 1 5 , 1 
l g, 1 0 , 1 
3 , 1 
2 2 , 1 
1 1 0 , 1 
5 , 1 
3 0 , 1 
4 2 2 , 1 
2 7 2 0 , 1 
1 7 9 , 1 
4 3 0 , 1 
1 6 6 , 2 1 6 9 , 1 2 
1 2 9 , 9 2 
4 0 , 2 2 
2 8 , 2 
2 6 6 8 1 5 , 5 « 
8 2 7 , 1 
2 2 2 7 , 1 
1 3 2 9 , 2 l 
1 2 5 , 1 
2 0 , 1 
4 4 2 8 , 2 * 
2· l 0 , 
0 , 1 
0 , 
2· . 3' 1 6 , 
6 6 2 3 , 
1 6 2 0 , 
2 2 0 , 
1 2 5 3 0 , 
2 7 1 , 7 
4 9 3 0 , 2 
1 0 1 4 3 , 6 2 
1 3 1 8 0 , 1 
9 1 8 0 , 1 
2 9 3 2 3 , 3 * 
2' 2 0 , 3 
8: ! 9 , 3 
9 , 3 
8 . 3 
8 , 3 
1 8 , 3 
l 0 , 7 * 
2' î 0 , 1 
0 , 1 
2' 1 2· 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , I 
1 2 , 5 1 
0 , 1 2· i 0, 1 
0 , 1 
8: ι1 
6 , 1 
465 
Jahr-1968 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de produits 
GZT Schluss. 
Code TOC 
IRLANDE 
7 2 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 3 8 9 
7 7 8 0 4 3 0 
7 ¿ 8 7 8 9 5 
7 7 8 3 8 9 0 
7 7 8 4 0 3 8 
7 7 9 0 4 1 5 
7 7 9 0 4 7 4 
7 7 9 0 4 6 5 
7 7 9 0 6 1 8 
7 7 9 0 8 7 0 
7 7 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 3 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 1 5 9 7 
7 2 9 3 8 2 9 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 7 9 4 5 9 0 
7 1 0 0 1 1 5 
7 1 0 0 1 1 5 
7 1 0 0 4 0 0 
7 1 0 0 5 Π 0 
7 1 7 1 5 1 0 
7 1 7 0 7 9 0 
7 S 7 0 9 1 9 
7 1 7 1 7 0 0 
7 1 1 0 4 0 0 
7 1 1 0 6 9 9 
7 1 4 0 7 0 0 
7 1 4 0 1 1 0 
7 1 4 0 4 9 0 
7 1 4 0 6 0 0 
7 1 5 0 1 1 5 
7 1 5 0 6 1 5 
7 1 5 0 6 l u 
7 1 6 0 5 9 0 
7 3 8 0 1 1 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 1 8 1 1 1 0 
7 1 8 1 9 4 5 
7 1 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 1 9 0 1 4 0 
7 1 9 0 1 6 0 
7 1 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 7 0 5 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 1 9 0 7 4 1 
7 1 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 59 
7 1 9 0 7 9 1 
7 1 9 0 7 9 6 
7 1 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 1 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 1 2 9 
7 1 9 0 1 3 6 
7 1 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 1 9 1 7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 7 4 7 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 2 7 0 3 
7 4 4 7 3 8 0 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 6 1 3 0 3 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 6 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
-Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
4 7 
2 
1 
3 
5 
4 
1 
1 
2 
1 5 
1 
2 4 0 
5 6 
1 
1 
1 
1 
1 
3 4 
1 4 2 0 
1 
3 1 2 1 
1 1 2 
4 
1 7 5 9 
2 
5 1 3 
9 3 
3 5 
1 5 
3 7 
2 
5 
9 6 
3 9 0 
7 6 
2 
2 
1 
2 
4 
4 
6 
1 
15 
1 
? 
? 
1 1 5 5 
1 5 7 
1 ? 
? 
î 
a 1 
3 
1 
7 7 
10 
17" 
3 6 
10 
1 
1 
7 
3 0 5 
3 
11 
7 
1 
1 
6 5 7 
7 5 1 
11 
5 4 0 
5 ? 
12 
1 5 ? 
9 0 
6 
? 7 
1 
1 5 4 
2 1 
1 
2 4 6 5 
3 7 
1 
1 
4 
13 
9 
1 
10 
3 1 1 
1 1 
1 
1 
17 
1 
1 
11 
6 
10 
1 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 * 
— S 
Ol _ 
i l ε 
ZE C 
tf -5 
— c Õ c N 
1 1 , 5 1 
2 , 5 
9 , 
1 4 , 
1 1 1 , 1 
1 ? , 1 
1 1 4 , 
1 8 , 1 
1 9 , 
1 5 , 1 
7 1 4 , 
1 3 , 
4 1 1 7 , 1 
a 1 5 , ι 
1 1 7 , 
1 7 , 1 
1 1 8 , 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
5 1 6 , 1 
1 7 8 9 , 1 
1 7 , 1 4 3 7 1 4 , 
16 1 4 , 1 
1 2 1 , 1 
1 5 8 9 , 1 
2 0 , 1 
6 2 1 2 , 1 
1 5 1 6 , 1 
5 1 4 , 1 
2 1 5 , 1 
6 1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
9 9 , 1 
3 9 1 0 , 1 
11 1 4 , 1 
1 5 , 1 
a . ι 1 2 , 1 
1 6 , 1 
5 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 9 , 
1 4 , 1 
2 1 1 , 1 
1 1 , 1 1 4 , 1 
1 4 , 1 
5 4 4 , 1 
6 4 1 6 , 1 
6 2 0 , 1 
2 2 , 1 
1 2 0 , 1 
1 I B , 1 
7 0 , l 
1 2 3 , 1 
¿ 0 , 1 
5 ? 0 , 1 
? 7 1 , 1 
2 1 . 1 
4 2 1 , 1 
8 7 1 , 1 
1 1 1 , 1 
? 3 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 9 , 1 
6 7 2 2 , 1 
1 I B , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 8 , 1 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
η , ι 
0 , 1 
1 9 , 1 
5 4 1 0 , 1 
3 6 , 1 
1 1 0 , 1 
1 5 1 0 , 1 
7 8 , 1 
l 1 0 , 1 
5 1 8 , 1 
1 5 , 1 
2 1 6 , 1 
1 1 5 , 7 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
3 7 R , 1 
6 1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 1 1 4 , 1 
1 4 , 1 
6 , 1 
l 6 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
2 1 6 , 1 
5 9 1 9 , 1 
6 1 9 , 1 
1 5 , 1 
7 0 , 1 
5 1 3 , 1 
1 6 , 1 
2 1 , l 
2 2 0 , 1 
1 2 0 , I 
6 1 9 , 1 
ο , ι 
Jrsprung-Ongine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-SchlüSS. 
Code TOC 
IRLANDE 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 9 0 3 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 3 0 1 0 3 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 5 0 1 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 1 0 7 9 1 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 1 1 1 9 0 
7 5 4 0 1 1 0 
7 5 4 0 1 7 ? 
7 5 4 0 1 7 5 
7 5 4 0 3 4 0 
7 5 4 0 5 0 3 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 . 3 1 1 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 9 4 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 3 0 1 1 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 1 0 Π Ο 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 1 7 3 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 Π 0 3 9 9 
7 6 n 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 3 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 . 1 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 Π 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 Π 3 9 3 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 4 0 7 9 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 1 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 7 0 4 Π 3 
7 6 8 0 7 5 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 3 1 3 5 1 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 3 7 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 3 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 3 7 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7.13 7 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 
b 
n 6 
7 1 
L 
1 0 9 8 
i a 
3 3 
7 1 
4 0 
1 1 
7 3 0 
6 
1 
1 9 9 
7 
1 
4 8 
1 0 
2 4 
6 
1 
3 6 
4 
2 6 
5 
2 
1 5 
2 
3 0 6 
4 0 
4 
4 
1 
2 1 4 
1 
8 2 
8 6 9 
5 6 8 
3 
1 1 5 
4 2 
4 2 1 
9 
9 9 
1 9 
I 
6 
9 
7 
2 6 
2 4 
1 
2 1 
1 
1 6 
1 3 ? 
2 
4 
3 
9 7 
1 9 6 
ι 3 
4 
5 0 
1 
9 2 
12 
1 
5 8 
7 ? 
6 3 
5 
2 
1 8 
6 
2 
1 0 ? 
6 1 
5 
1? 
7 5 0 1 
1 
4B 
6 6 6 
4 1 9 ? 
5 
1 
3 4 
2 5 
4 
11 
6 
3 
1 
1 
4 
2 
3 9 
1 
1 7 
2 
1 6 1 7 
4 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c o 
Ol CS 
1? ■€ 
— -S 
ïï ο 
^ ε 
Ν Q 
Ol ^ 
1 ί 
Ζ Ο 
tf -i 
— c Õ >~ Ν 
0, 1 
I 1 5 , 1 
? 1 3 , 1 
1 1 4 , 1 
3 1 ? , 1 
1 5 , I 
0 . 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
4 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
3 6 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
7 1 1 0 , 1 
6 , 1 
8 , 1 
1 0 7 0 , 1 
0 , 1 
2 8 , 1 
1 1 6 , 1 
1 9 , 1 
4 1 1 , 1 
1 1 , 1 3 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
2 3 , 
1 5 , 4 2 
7 0 2 3 , 1 
6 1 4 , 1 
1 1 1 , 1 
1 2 , 1 1 6 , 1 
3 4 1 6 , 1 
1 9 , 1 
13 7 ? , 1 
1 8 7 7 1 , 1 
1 1 9 7 1 , 1 
1 6 , 1 
7 3 7 0 , 1 
7 1 6 , 1 
8 4 7 0 , 1 
7 7 0 , 1 
1 8 1 8 , 1 
3 1 6 , 1 
7 1 , 1 
1 7 1 , 1 
? 1 7 , 1 
1 1 9 , 1 
6 ? ? , 1 
3 1 1 , 1 
1 9 , 1 
3 1 5 , 1 
0 , 1 
3 7 0 , 1 
? 1 1 6 , 1 
7 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 8 1 9 , 1 
3 7 1 9 , 1 
ί ο , ι 1 6 , 1 
1 1 5 , 1 
1 4 , 1 
5 9 , 1 
1 0 , 1 
1 0 1 1 , 1 
1 6 , 1 
4 3 0 , 9 7 
1 5 , 1 
1 0 1 7 , 1 
5 7 1 , ? 
1 3 7 1 , 2 
1 2 6 , 1 2 
β , ι 
4 ? ? , 1 
I 1 9 , 1 
1 4 , 1 
7 4 7 4 , 1 
i i i a , ι 1 1 ? , 1 
? 1 7 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
1 3 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 1 0 , 1 
1 0 , 1 
? 1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 1 1 , 1 
1 ? , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 4 , 1 
5 1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT Schluss 
Code TDC 
— T T 
IRLANDE 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 4 7 3 
7 8 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 7 1 
7 B 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 0 0 
7 B 7 1 1 1 5 
7 8 7 1 1 7 1 
7 8 7 1 1 7 5 
7 8 7 1 1 7 9 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 7 9 3 
7 8 3 1 4 0 3 
7 8 1 1 5 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 5 5 1 
7 8 4 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 7 9 
7 A 4 1 0 1 9 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 6 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 5 0 
7 6 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 9 7 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 7 0 0 0 
7 B 4 7 1 1 0 
7 B 4 Î 1 9 0 
7 8 4 7 7 9 0 
7 3 4 7 3 7 0 
7 8 4 7 4 0 0 
7 8 4 7 5 0 0 
7 8 4 7 8 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 4 3 1 
7 8 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 9 
7 8 4 3 5 7 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 3 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 B 3 0 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 4 7 9 0 
7 B 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 7 5 
7 8 4 4 7 0 0 
7 6 4 4 8 0 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 7 1 1 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 3 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 9 7 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 7 0 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 1 1 9 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 1 7 7 0 
7 8 5 1 7 3 0 
7 8 5 1 7 6 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 7 9 
7 3 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 3 
7 B 5 1 9 3 1 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 7 0 1 0 
7 8 5 7 0 3 0 
7 8 5 7 0 5 0 
7 8 5 7 0 7 0 
7 8 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 1 7 0 
7 8 5 7 1 3 0 
7 3 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 1 1 
9 
1 
14 
3 
7 1 0 
? 
3 
18 
4 
9 
1 
2 6 
7 
1 5 6 
4 8 
1 
2 
2 
8 
7 
6 
2 3 
4 
1 5 9 
3 
2 5 
1 
1 
1 
3 0 
6 
4 
5 8 
1 
7 
3 
2 
1 
1 6 
1 1 
9 
7 6 1 
5 3 
3 3 
4 2 
l 
1 
2 9 
8 
3 
1 
3 
9 
6 
1 7 
3 
1 0 
16 
9 
2 
1 5 
5 0 
1 
1 
2 
3 0 
5 0 
1 5 
9 
1 0 2 
1 
7 4 
1 
2 
1 
1 6 
2 
7 
1 8 
8 
3 3 0 
7 
2 2 0 7 
2 5 
3 
6 
2 
3 
4 
1 3 7 
2 
5 
1 
4 
9 
1 3 
3 
5 
5 
3 
7 
3 
3 
4 6 
5 1 
1 4 0 
1 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë 5 
V C 
72 ·§ 
c c> 
η o 
^ I 
Ν Q 
οι M 
il ε 
ZE α 
■i οι "r ­S 
Ν 
4 7 1 5 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
3 2 1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
3 1 9 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
6 , 1 
3 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 9 1 2 , 1 
6 1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
3 1 4 , 1 
l 1 4 , 1 
1 5 , l 
2 4 1 5 , 1 
1 0 , 1 
4 1 4 , 1 
1 4 , 1 
lì; ì 3 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
I 1 3 , 1 
7 1 2 , 1 
1 3 , I 
1 1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
2 1 1 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , ι 
9 1 1 2 , 1 
6 1 1 , 1 
4 1 3 , 1 
5 1 1 , 1 
7 , 1 
9 , 1 
3 9 , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 . 1 
β , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 3 , Ι 
2 1 1 , Ι 
1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
2 1 0 , Ι 
1 1 0 , 1 
1 3 . 1 
2 1 0 , 1 
6 1 2 , 1 
1 1 , 1 
β , 1 
6 , 1 
1 1 , 1 
2 6 , 1 
5 1 0 , 1 
2 1 4 , 1 
1 0 , 1 
1 9 , 1 
1 0 1 0 , 1 
1 4 . 1 
9 1 2 , Ι 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
2 1 2 , Ι 
1 2 , 1 
Ι 1 1 , 1 
2 1 0 , 1 
Ι 1 4 , 1 
3 6 1 1 , 1 
1 1 2 , 1 
3 3 1 1 5 , 1 
3 1 3 , 1 
1 1 8 , 1 
Ι 1 7 , 1 
1 9 , 1 
lit'. Ì 
3 0 2 2 , 1 
1 4 , 1 
1 1 8 , 1 
1 2 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
2 1 3 , Ι 
, ι?' ,1 1 1 1 , 1 
1 1 2 , 1 
1 4 , 1 
Ι 1 4 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
6 1 3 , 1 
9 1 7 , 1 
1 4 1 0 , 1 
2 1 4 , 1 
466 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
IRLANDE 
7 8 5 2 8 0 0 
7 B 6 0 9 5 0 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 1 1 7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 8 0 3 9 0 
7 6 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 3 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 O 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 3 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 30 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 9 0 
7 9 3 0 6 1 9 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 30 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 Π 0 
7 9 8 1 0 0 3 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 B 1 3 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 1 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 6 0 1 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
8 8 7 9 7 0 1 
S 9 0 9 7 0 0 
NORVEGE 
AG.PRELEV 
1 0 7 0 1 7 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 7 9 8 
1 2 3 0 4 0 0 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
7 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 7 8 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
4 
1 
3 
1 
3 
3 5 
5 9 
1 
8 
2 8 
1 0 0 
1 3 
3 
1 
2 
6 
4 9 
2 
7 4 2 
10 
12 
3 
4 
1 
6 8 3 
1 
2 7 
1 1 
1 6 4 
2 2 6 8 
6 5 
9 7 2 
3 5 3 
4 
9 
1 
4 
1 1 2 
5 
19 
1 6 1 
1 1 
9 
6 
4 
4 
1 
1 5 
1 6 
l 
¿ 3 
9 7 
2 6 
10 
1 
6 
1 
3 
4 4 
3 6 
6 6 1 9 6 
rue 
1 0 5 4 
4 
? 
4 
4B 
4 
10 
1 1 2 6 
9 0 2 3 6 
2 6 
1 3 9 5 
12 
3 
1 6 
3 7 1 
6 0 7 
4 3 8 
2 8 6 8 
1 
1 
1 7 
1 1 
1 4 
1 
7 6 
1 0 3 7 
6 6 
5 2 
2 2 3 4 
2 8 3 
2 7 5 
5 1 9 0 
6 6 5 6 
19 
2 7 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N fi 
£ il 
72 'S 
­ G JÇ ç ~Ñ~ O ra ° 
— 'g 
N Q 
V 
.1 'ε 
ZE a 
tf 'S 
— o õ υ Ν 
1 1 , ι 
1 2 , 1 
7 0 , 1 
7 ? , 1 1 4 , 1 
1 3 , 1 
1 6 , 1 
4 1 1 , 1 
6 1 0 , 1 
6 , 1 
1 1 4 , 1 
5 1 7 , 1 
1 5 1 5 , 1 
7 1 9 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 , 1 
1 ? , 1 l 1 4 , 1 
8 1 6 , 1 
1 7 . 1 
9 6 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
? 1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
B9 1 3 , 1 
1 2 , 1 
4 1 3 , 1 
? I B , 1 
7 4 1 3 , 1 
7 9 5 1 1 , 1 
8 1 1 , 1 
1 7 6 1.1, 1 
6 4 1 8 , 1 
1 7 0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
¿n IR , ι 1 1 5 , 1 
3 1 5 , 1 
7 1 1 1 , 1 
? 1 6 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
l 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 4 , 1 
4 7 4 , 1 
3 1 7 , 1 
7 0 , 1 
3 1 5 , 1 
1 4 1 4 , 1 
4 1 4 , 1 
1 7 6 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 8 6 9 5 , 8 « 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , « 
7 4 4 ? 8 , 7 * * 
5 7 0 , 1 
3 7 1 7 3 , I 
1 9 , 1 
5 , 1 
4 7 5 , 1 
9 6 ? 6 , 1 
0 , 1 
6 6 1 5 , 1 
4 9 3 1 7 , 7 * 
η , ι 
1 1 , 1 7 3 , 1 
0 , 1 
? 7 0 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
1 2 1 6 , 1 
1 0 4 1 0 , l 
3 5 , 1 
5 i n , ι 
0 , ι 5 7 7 0 , 1 
6 9 7 5 , 1 
7 7 9 1 5 , 1 
1 1 9 B 1 8 , 1 
3 1 4 , 1 
3 3 1 2 , 1 
Jnprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
NORVEGE 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 6 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 5 0 
? 0 3 0 3 1 4 
? 0 3 0 3 1 5 
? 0 3 0 3 1 7 
? 0 3 0 3 1 9 
7 0 3 0 3 3 5 
? 0 5 0 4 0 0 
? 0 5 1 5 9 1 
? 0 6 0 7 1 9 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 4 1 1 
2 0 6 0 4 1 1 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 ? θ η 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 8 3 1 5 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 1 2 0 1 2 0 
2 1 7 0 1 9 3 
? 1 7 0 7 9 9 
7 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 4 1 1 
? 1 5 0 4 1 9 
? 1 5 0 4 3 0 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 9 
? 1 5 0 7 5 7 
? 1 5 0 7 9 5 
? 1 5 1 7 9 0 
? 1 5 1 7 9 0 
? 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 4 1 9 
? 1 6 0 4 3 1 
? 1 6 0 4 5 1 
? 1 6 0 4 7 0 
7. 1 6 3 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 3 0 1 0 0 
2 1 8 Ο ? 0 η 
? 2 0 0 5 0 0 
2 2 0 0 7 3 1 
2 2 2 Π 5 2 5 
2 2 3 0 1 1 1 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 5 0 1 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . AG. Ρ 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 4 0 1 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 8 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 7 1 0 7 0 0 
3 3 5 0 5 1 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 9 0 0 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 5 1 1 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 6 0 3 
4 1 5 0 3 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 3 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 6 1 1 
4 1 7 0 4 3 0 
4 1 8 0 4 0 1 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 7 7 0 3 0 0 
4 7 7 0 6 3 0 
4 7 7 0 9 5 4 
4 7 7 0 9 6 0 
4 7 4 O 7 7 0 
4 ¿ 4 0 7 3 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 1 7 7 ? 
6 1 6 
3 
1 7 1 
1 0 
4 4 
l i n 
8 5 4 
3 
6 7 
4 5 
5 3 
7 5 3 
1 
9 
1 6 3 
2 5 9 
1 9 
2 
ID 
7 
1 
9 
1 
i o 
? 3 9 
2 1 0 
1 8 
1 0 6 7 
5 4 4 
5 6 3 
4 
2 1 
3 5 3 
1 1 
3 B 6 
9 
4 8 
6 3 5 
8 
4 2 6 
1 9 9 
7 5 3 
1 4 
5 
3 
5 8 
7 7 9 1 5 
7 6 
3 1 
7 1 
5 8 7 4 6 
R E L E V . 
7 0 
4 5 
1 
7 4 
l 
1 8 ? 
7 ? 
17 
3 1 2 
3 7 
5 
7 
1 
1 
3 1 
1 
1 0 0 
4 7 
1 9 
8 
3 5 
2 7 3 
9 3 
1 5 5 
2 7 
5 
3 6 
7 
6 
3 1 
2 
6 
1 
5 
9 8 4 
1 7 8 1 4 
8 3 7 
5 
1 9 8 ? 
2 
6 2 1 
1 9 
9 2 4 9 
2 3 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c u 
tu c 
2 SS 
— c 
rt O 
ί ε 
Ν Q 
οι Μ 
Ι 'ε 
Έ α 
tf -S 
— ο Õ υ Ν 
1 5 3 0 1 3 , 1 
9 2 1 5 , 1 
1 2 0 , 1 
7 ? 1 8 , 1 
1 1 1 , 1 
7 1 6 , 1 
1 7 1 5 , 1 
1 7 8 1 5 , 1 
1 ? 0 , 1 
1 6 1 8 , 1 
6 1 4 , 1 
1 0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
1 ? . 1 1 1 5 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
? 1 0 , l 
7 1 , 1 ? 1 9 , 1 
1 9 , 1 
9 , 1 
1 1 ? , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
3 , 1 
5 7 , 1 
1 3 6 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 0 . 1 
2 1 0 , 1 
6 0 1 7 , 1 
2 . 1 
0 , 1 
3 3 0 , 1 
8 1 6 , 1 
1 4 0 ¿ 2 , 1 
2 2 5 , 1 
1 0 7 2 5 , 1 
4 0 ? 0 , 1 
5 1 7 0 , 1 
1 6 , 7 1 
9 , 1 
? 3 0 , 1 
l 7 0 , 1 
6 6 , ? 
? 3 , 1 
9 1 7 4 , l 
0 , 1 
3 9 , 1 
6 7 8 , 7 
5 4 5 9 9 , 3 · 
5 2 7 , 1 
12 2 7 , 1 
1 5 , 4 1 
6 2 4 , 1 
? 6 , 5 1 
5 3 2 9 , 2 I 
6 2 5 , 1 
4 2 6 , 1 
8 6 7 7 , 6 » 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
3 1 4 , 1 
1 I O , 1 
3 8 , 1 
1 6 6 , 1 
9 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
0 . 1 
1 2 3 , 1 
7 2 0 , 1 
2 0 , 1 
1 2 ? , 1 
9 3 0 , 1 
6 2 7 7 , 4 2 
7 1 , 7 ? 
9 1 4 3 , 8 2 
1 8 0 , 1 
9 1 8 0 , 1 
8 7 8 , 8 * 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
7 2 8 , 6 3 
4 , 6 3 
2 0 0 1 0 , 1 3 
1 1 , 7 3 
3 1 5 , 3 
1 5 , 3 
4 1 6 4 , 5 3 
0 , 3 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
NORVEGE 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 1 1 1 1 9 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 Π 2 1 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 6 1 5 
A U T . P R O D . Ι 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 4 0 1 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 5 0 Β 0 Ο 
7 7 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 9 7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 8 1 0 
7 7 5 1 8 3 0 
7 7 5 1 8 5 0 
7 7 5 1 9 0 0 
7 7 5 7 1 0 0 
7 7 5 7 3 0 0 
7 7 5 7 4 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 ? 5 ? 7 1 0 
7 7 5 7 7 3 9 
7 7 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 7 6 0 3 3 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 7 0 3 3 0 
7 7 7 0 5 0 0 7 7 7 0 6 0 0 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 9 0 
7 7 7 1 4 3 0 
7 7 7 1 6 9 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 1 0 
7 7 8 0 4 3 0 
7 7 8 0 4 9 0 
7 7 3 0 5 1 1 
7 7 8 1 3 4 0 
7 7 8 1 8 5 1 
7 7 8 1 9 0 0 
7 ? 8 ? 5 0 0 
7 7 8 7 Β 8 3 
7 7 8 3 0 3 0 
7 ? 8 3 ? ΐ η 
7 7 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 9 4 0 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 3 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 6 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 8 9 9 
7 2 Β 5 1 1 0 
7 2 S 3 6 1 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 7 4 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 1 8 5 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 5 
Jahr-1968-Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 1 
2 
5 4 2 
3 7 
3 4 6 6 
3 5 6 
1 0 8 4 
2 5 6 
5 8 
1 4 2 3 
2 
8 6 1 
1 
5 
2 1 8 
3 4 7 
1 
9 5 
1 1 2 2 
4 4 
2 
4 9 
1 
12 
4 0 8 6 7 
OC 
9 6 7 ? 
2 9 3 
5 1 
1 0 6 5 
4 3 2 
4 
5 
8 5 2 
2 1 9 
4 
5 0 0 2 
3 3 
16 
1 5 
1 5 6 3 
1 0 4 0 
2 8 
6 1 
2 
2 0 
4 2 
5 8 9 
2 
1 0 2 9 
1 1 7 4 
5 3 0 
1 2 5 
4 7 2 
5 0 2 
6 9 2 0 
1 
2 
3 3 2 
3 8 
7 
1 0 4 0 
9 
1 
2 9 9 
1 4 7 
3 
1 1 9 0 
2 8 
1 3 4 
2 4 4 
* ** 1 
ι 3 
1 6 8 2 
1 
3 5 
6 7 
5 
5 6 2 
1 * 
3 7 
5 3 
1 
2 0 
1 
1 
2 
4 6 
1 
5 5 7 
* 0 2 9 
2 
5 5 * 
2 
1 5 
1 
1 
1 5 7 * 
3 0 
1 5 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
lt 
ol
ls
at
z/
li 
ro
it 
ou
 In
 
Zo
ll-
Sc
hl 
Co
de
 0
 
Ν Q 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
3 8 , 3 
2 7 7 8 , 3 
2 7 7 , 6 3 1 0 8 I O , 3 
2 3 9 , 3 
9 , 3 
5 9 , 3 
1 2 8 9 , 3 
1 0 , 3 
7 * 8 , 6 3 
I O , 3 
9 , 9 3 
1 0 , 3 
2 2 1 0 , 3 
3 5 1 0 , 3 
1 0 , 3 
8 8 , 3 
9 0 8 . 3 
* 8 , 3 
8 , 3 
6 1 2 . 3 
8 , 3 
1 I O , 3 
1 5 3 1 3 , 7 · 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
2 7 , 1 
1 6 , 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ι 
1 4 . 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 β , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
2 6 2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0, ι 0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1: i 1 2 8 , 1 
6 , 1 
4 2 3 , 5 1 
0 , 1 
9 7 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 1 
6 1 4 , 
4 . 1 
6 , 1 
9 , 1 
1 3 5 8 , 1 
7 , 1 
4 1 ? , 1 
5 7 , 1 
1 1 4 , 1 
1 2 , 1 
2 8 5 , 1 
1 8 , 1 
4 1 0 , 1 
1 5 , 1 
* h i 1 2 . 1
2 1 2 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
1 1 . 1 
1 5 , 1 
7 1 5 , 1 
1 4 , 1 
5 6 1 0 , 1 
3 6 3 9 , 1 
1 5 , 1 
6 1 1 1 , 1 
1 2 5 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
3 1 5 2 0 , 1 
6 2 0 , 1 
2 1 1 , 1 
467 
Jah r­ 1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
T T 
GZT Schluss 
Code TDC 
NURVEGE 
7 2 9 1 4 6 1 
7 7 9 1 4 6 7 
7 7 9 1 4 6 * 
7 ? 9 i i * 6 9 
7 7 9 1 * 8 3 
7 7 9 7 * 1 0 
7 7 9 7 5 1 9 
7 7 9 7 5 5 9 
7 7 97 7 0 0 
7 7 9 3 6 0 0 
7 7 9 1 8 7 1 
7 7 9 1 3 6 0 
7 2 9 3 6 7 1 
7 7 9 3 8 7 9 
7 7 9 3 8 B 0 
7 7 9 * * 3 0 
7 7 9 * * 9 0 
7 1 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 3 * 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 1 1 1 7 9 5 
7 1 1 3 5 0 5 
7 1 1 0 5 1 * 
7 1 1 1 5 1 0 
7 1 1 3 5 * 5 
7 1 1 1 5 5 0 
7 3 7 0 5 1 3 
7 l ? 3 o 0 0 
7 1 7 0 7 5 0 
7 1 7 0 7 7 1 
7 1 7 0 7 7 9 
7 1 7 0 8 1 0 
7 ) ? 0 9 1 0 
7 1 7 0 9 1 9 
7 1 7 1 1 0 0 
7 1 7 1 3 1 0 7 3 ) 0 6 9 9 
7 1 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 1 * 0 3 1 0 
7 1 * 0 1 9 0 
7 3 * 0 * 0 0 
7 3 * 0 6 9 , 1 
7 3 * 0 6 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 1 5 0 1 1 9 
7 1 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 1 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 ) 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 7 1 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 6 9 0 
7 3 6 1 0 0 0 7 3 6 1 1 9 9 
7 3 6 1 7 1 9 
7 3 6 1 1 9 1 
7 1 3 1 * 1 1 
7 3 8 1 * 3 5 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 3 1 6 0 0 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 7 9 
7 3 9 0 1 1 1 
7 3 9 0 1 * 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 3 
7 3 9 0 7 7 ? 
7 3 9 0 7 3 5 
7 3 9 0 7 * 1 7 3 9 0 ¿ * 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 1 9 0 7 6 3 
7 1 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 8 1 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 * 0 0 
7 3 9 0 5 7 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 3 0 0 
7 * 0 0 5 9 0 
7 * 0 0 8 1 9 
7 * O 0 8 ? 0 
7 * 0 0 9 0 0 
7 * 3 1 0 0 0 
7 * 0 1 1 1 0 
7 * 0 1 1 ? 3 
7 * 0 1 1 3 3 
7 * 0 1 * 9 1 
7 * 0 l * 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
11 
4 
3 
1 7 4 
6 
3 4 
6 
8 
3 
? 
1 
1 
1 ? 
1 
18 
1 3 
1 6 7 
8 7 
1 3 
4 9 
4 6 
9 ? 
1 3 6 
? 3 
4 5 
1 
lfl 
8 
11 
17 
2 
5 
3 1 
1 0 9 1 
1 
3 
4 
11 
1 1 4 
1 
2 1 
1 
4 1 
4 5 1 
8 1 
¿ 2 
5 
18 
? 
1 
1 
o 
7 
1 
i o 
4 9 
7 0 * 
l ' i 
17 
3 
36 
6 
1 
1 
9 
3 16 
6 7 1 
6 
16 
1 8 1 
1 9 1 
7 
7 
4 
5 
6 
1 
6 
2 
1 
4 5 
1 7 3 
6 
20 
1 
2 
1 1 5 
5 1 
7 9 1 
5 
1 0 1 
3 6 7 
2 
2 
1 
1 
2 2 5 
1 
2 5 
9 * 6 
2 1 
Β 
6 3 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
­ :S 
~L· -Ν S3 
rS Q 
i l Ì 
ZE CSS 
V? 7 
— c õ c Ν 
1 1 1 , 1 
1 1 6 , 1 
1 ? , 7 0 1 6 , 
1 1 5 , 1 
* 1 1 , 1 
1 1 8 , 
1 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 * , 1 
7 , 1 
1 * , 1 ι 7 , : 
1*· 1 3 I B , 1 
1 9 , 1 
1 5 9 , 1 
10 I ? , 1 
? 1 6 , 1 
7 1 * , 1 
7 1 5 , I 
9 1 3 , 1 
1 0 7 , 1 
? 7 , 1 
5 1 0 , 
1 0 , 1 
¿ η , ι 
1 1 5 , 1 
? 1 6 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 ι * , ι 1 1 3 , ! 
5 1 6 , I 
1 6 * 1 5 , I 
1 * , 1 
1 * . 1 1 1 * , 1 
7 1 5 , I 
17 1 5 , 1 
a , 1 
? 8 , 1 
1 3 , 1 
1 ? . 1 7 1 6 , 1 
7 ) 5 , 1 
11 1 * . 1 
3 1 5 , 1 
1 1 6 , 1 
6 1 6 , 1 
1 * , 1 0 , 1 
0 , 1 
l 5 ¡ 6 7 
1 , 5 ? 
1 ? , 1 1 5 , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
6 3 9 , 1 
? 5 , 1 
1 5 , 1 
8 , 1 
3 3 , 1 
1 1 ? , 1 
1 1 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
1 I * , 1 
1 5 , 1 
1 * , 1 ι * . ι 1 7 1 1 8 , 1 
1 1 5 , 1 
3 1 6 , 1 
7 3 1 5 , 1 
3 8 2 0 , 1 
? 7 ? , 1 
7 7 ? , 1 
? n , 1 1 1 8 , 1 
1 ? 0 , 1 
1 7 3 , 1 
1 8 , 1 
I 7 3 , 1 
7 0 , I 
7 3 , 1 
9 7 0 , 1 
4 0 7 3 , 1 
I 1 9 , 1 
3 1 5 , 1 
7 1 , 1 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
7 * ¿ 7 , I 
5 1 0 , 1 
1 * , 1 
7 1 9 , 1 
I 7 0 , 1 
7 3 7 3 , 1 
8 1 ? ? , 1 
7 , 5 I 
8 , 1 
1 * , 1 
1 ? . ι 1 * , 1 
7 7 1 ? , 1 
1 5 , 1 
5 1 6 , 1 
1 7 0 1 8 , 1 
3 1 ? , 1 
1 1 * , 1 
0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
T T 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
NORVEGE 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 7 1 3 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 3 3 9 1 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 1 0 * 9 1 
7 * 1 1 5 1 1 
7 * 1 0 5 9 û 
7 * 1 0 9 0 1 
7 4 2 0 7 1 9 
7 4 2 0 7 9 9 
7 * ? 0 5 1 0 
7 * ? 0 3 ? 1 
7 * ? 0 3 5 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 3 0 7 7 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 η 
7 4 * 0 5 5 0 
7 * * 1 ? 0 0 
7 * * 1 1 0 3 
7 * * 1 * 0 0 
7 * * 1 5 1 Q 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 9 0 3 
7 * * ? 1 9 0 
7 * * ? >dO 
7 * * ? * 3 0 
7 * * ? 7 O 0 
7 * 4 ? s n 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 5 0 3 9 0 
7 4 5 0 4 0 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 m ? l 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 3 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 5 1 
7 4 3 Π 1 5 3 
7 4 A 0 1 9 9 
7 4 8 0 3 0 9 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 B 0 5 9 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 3 0 9 0 0 
7 * 8 1 1 1 0 
7 * 8 1 * 0 0 
7 * 8 I 5 0 5 
7 * 8 1 5 9 9 
7 * 8 1 6 1 0 
7 * 8 1 6 9 0 
7 * 8 1 8 0 0 
7 * 8 1 9 0 0 
7 * 8 ? I 9 9 
7 * 9 0 1 0 1 
7 * 9 0 ? 0 0 
7 * 9 0 * 0 0 
7 * 9 0 5 9 0 
7 * 9 0 6 0 0 
7 * 9 0 7 9 9 
7 * 9 0 9 0 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 1 9 
7 5 1 0 7 7 9 
7 5 1 0 3 1 3 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 3 0 
7 5 3 0 * 0 0 
7 5 3 0 6 1 3 
7 5 3 0 6 9 3 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 * 0 5 3 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 3 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 * 1 3 
7 5 6 0 * 7 3 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 1 0 0 
7 5 8 0 * 1 0 
7 5 8 0 * 9 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 0 9 
7 8 
5 
3 
1 
1 
* 7 
6 
? 
? 
5 
6 
1 
1 
8 9 * ? 
1 5 7 6 
3 
1 
6 
7 3 
7 1 0 
1 0 7 o 
6 
7 3 0 
5 
1 1 
9 5 
1 ? 
1 1 4 
1 
6 
1 
3 5 
2 
7 
6 9 
3 
1 3 3 4 3 
9 1 6 
4 1 
1 7 2 0 
1 2 0 6 * 
2 0 
* 6 * 7 
6 3 
* 8 
1? 
1 * 
7 * 7 7 3 
6B 
* 3 ? 9 
1 * 9 3 6 
1 3 1 3 
19 
* 3 6 
* 1 9 0 7 
3 8 5 
1 0 0 
? 
1 
3 1 9 
6 
9 6 3 
1 3 
I 
7 2 0 
7 0 
17 
1 
1 6 
1 
* 1 
5 
6 1 
16 
2 
1 ) 
1 
1 
1 3 
1 7 1 
2 
17 
1 
9 
8 
1 3 
1 0 3 
1C4 
P O 
6 
* 3 9 
1 
4 
a'ï'7 
1 
10 5 
? 
11 
7 
2 2 4 
6 
5 
3 
? 
? 
3 
1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c υ Ol c 
2 ­S 
— ­Es 
ü S3 
"δ ε 
Ν Q 
:3 S 
ZE C 
tf 4 
— c Õ ^ Ν 
ο , ι 
3 , 1 
9 , 1 
1 0 , I 
6 , 1 
1 0 , 1 
7 , 1 
1 8 , 1 
1 9 , 1 
0 , l 
1 7 , 1 
l 1 5 , 1 
1 1 6 , 1 
1 * , 1 1 5 , 1 
ο , ι 1 0 7 7 , 1 
0 , 1 
1 9 , 1 
1 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , l 
0 , 1 ι ί ο , ι 
7 3 1 0 , l 
8 , 1 
? 1 * , 1 
1 ? 1 3 , 1 
? 1 5 , 1 
1 3 , 1 
16 1 * . 1 
1 5 , l 
1 1 4 , 1 
7 , 1 
5 1 4 , 1 
7 0 , 1 
7 0 , 1 
5 7 , 1 
1 * , 1 
3 0 1 6 , 1 
5 5 6 , 1 
? 6 , 1 
7 3 6 , 1 
7 7 4 6 , 1 
0 , 1 
0 , l 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
1 7 3 * 7 , 1 
* 6 , 1 
6 9 3 1 6 , 1 
¿ 3 9 8 1 6 , I 
1 7 3 1 7 , 1 
3 1 7 , 1 
7 8 1 8 , 1 
1 1 * , 1 
7 8 6 1 5 , 1 
5 8 1 5 , 1 
19 1 9 , 1 
7 0 , 1 
1 1 , 1 
5 1 1 6 , 1 
1 2 1 , 1 
1 9 3 2 0 , 1 
3 2 1 , 1 
7 0 , 1 
1 3 7 1 9 , 1 
1 , l 
1 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 1 9 , 1 
Β 1 3 , 1 
? 1 ? , 1 
1 3 , 1 
? 1 * , 1 
1 0 , 1 
1 9 , 1 
? 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
1 8 , 1 
l 1 0 , 1 
1 1 1 1 , 1 
1 * 1 3 , 1 
1 * 1 8 , 1 
1 7 0 , I 
0 , 1 
6 1 6 , 1 
1 9 , 1 
1 1 , 1 
9 0 1 0 , 1 
1 1 , 1 
11 1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
7 5 1 1 , 1 
1 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 3 , 1 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
1 9 , 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
— T T 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
NORVEGE 
7 5 3 0 5 1 9 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 3 
7 5 9 0 7 1 9 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 7 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 5 0 3 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 O O 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 9 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 * 0 ? 9 3 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 1 1 
7 6 6 0 7 1 9 
7 6 3 0 7 3 1 
7 6 6 0 7 39 
7 6 6 0 3 1 0 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 3 0 3 9 0 
7 6 8 0 * 1 9 
7 6 8 0 * 9 0 
7 6 6 0 5 1 0 
7 6 3 0 6 0 0 
7 6 6 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 3 * 0 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 3 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 0 7 0 7 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 1 1 0 3 
7 7 1 1 7 1 3 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 * 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7 3 0 7 8 0 
7 7 3 0 7 9 3 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 7 6 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
* 8 
2 
1 8 
1 
1 
1 
1 
1 1 
6 8 
1 
2 
2 
? 8 
1 
3 
* l 
2 
2 9 
3 
1 5 
2 7 
2 
3 * * 
1 2 1 
* 1 3 6 
1 * 
2 1 8 
* 8  
13 
17 
3 
5 
1 2 7 
1 3 
1 
1 
1 5 
1 1 
2 
3 9 
1 3 5 
5 
* 2 
1 
1 
7 3 
3 
3 6 
3 
* 5 3 
B 
6 6 
1 1 1 
1 
5 
* 0 
10 * 9 ? 
5 
1 
5 3 
3 
3 
2 2 7 
2 
7 8 0 
8 3 
10 
12 
1 
* 6 
1 2 
9 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 2 
2 
3 
3 
* 3 5 
1 0 0 
1 1 
I 
6 3 2 
1 5 2 
1*8 
19 
2 
1 5 
9 
3 1 6 
1 3 6 5 7 
3 9 * 2 
B 9 5 
5 7 * 
* 8 0 9 
6 
3 5 9 
1 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
¡ù'
sse
l 
'ro
lt 
_­= çs ^ α 
Zo
lls
at
i 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Co
di 
8 1 7 , 1 
1 6 , 1 
3 1 6 , 1 
1 8 , 1 
1 * . 1 
1 0 , 1 
1 6 , 1 
2 1 * . 1 
9 1 3 , 1 
1 9 , 1 
1 8 , 1 
1 3 , 1 
* 1 6 , 1 
1 5 , l 
1 * . 1 
6 1 5 , 1 
1 2 , 1 
3 1 2 , 1 
1 6 , 1 
2 1 6 , 1 
* 1 6 , l 
2 1 , 1 
7 6 2 2 , 1 
2 5 2 1 , l 
1 1 6 , 8 1 
2 9 2 1 , l 
2 1 6 , 1 
* * 2 0 , l 
1 1 6 , 1 
1 7 2 0 , 1 
3 2 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 2 1 , 1 
l 1 9 , 1 
2 3 2 2 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
3 1 9 , 1 
2 2 1 , 1 
1*· 1 0 , 1 
2 7 2 0 , 1 
1 1 6 , 1 
8 2 0 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 * 1 9 , l 
1 1 9 , 1 
1 4 , 1 
1 0 , 1 
3 6 8 , 1 
1 1 5 , 1 
9 1 3 , 1 
7 6 , 1 
9 , 1 
1 1 0 , 1 
3 8 , 1 
1 6 , 1 
9 , 1 
8 9 , 1 
l 1 0 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
B , 1 
4 8 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
¿ 5 1 1 , 1 
1 0 , 
1 0 , 2 
6 2 8 , 2 
7 8 , 2 
1 1 4 , 1 
2 2 0 , 2 
2 7 , 2 1 3 0 , 9 2 
1 1 7 , î 
3 2 1 , 2 
19 2 1 , 2 
2 6 , 1 2 
2 5 , 1 2 ' 
1 5 , 1 
1 0 , 2 
1 8 , 1 
1 9 , 1 
5 2 4 , 1 
1 8 , 1 
1 2 0 , 1 
1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , L 
2 9 , 1 
1 2 , 1 
1 9 , 1 
2 1 8 , 1 
2 5 8 , 1 
1 3 6 6 1 0 , 1 
5 3 7 6 , 1 
7 2 8 , l 
4 0 7 , 1 
7 , 1 
5 7 7 , 1 
7 , l 
6 0 7 , 1 
8 , l 
1 0 , 1 
468 
EINFUHR 
UrsprUIMJ­OrJglne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TOC 
NURVEGE 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 3 
7 7 ) 1 5 8 3 
7 7 1 1 5 9 9 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 1 1 8 1 9 
7 7 1 1 8 9 0 
7 7 1 7 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 1 2 2 0 0 
7 7 1 2 3 1 0 
7 7 3 7 3 2 0 
7 7 1 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 U 0 
7 7 1 2 9 0 0 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 1 3 2 1 9 
7 7 1 3 7 2 1 
7 7 3 3 2 2 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 1 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 1 3 8 1 0 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 D 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 1 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 η 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 5 0 U 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 7 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 7 1 9 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 7 1 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 7 0 2 1 0 
7 8 2 0 2 2 1 
7 8 2 0 2 2 9 
7 8 2 0 1 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 3 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 1 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 6 3 0 7 9 0 
7 8 1 0 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 6 4 0 6 3 5 
7 6 4 0 6 5 1 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
5 
2 9 
3 4 
5 
7 
1 
2 9 0 
1 0 9 
2 
1 
4 1 
4 
19 
2 6 
5 
¿ 2 
1 0 4 3 
4 9 
8 
1 9 1 
i n 
1 4 
7 2 
18 
17 
4 
? 
7 4 
17 
7 3 
8 4 
4 1 
7 2 1 
16 
3 
2 7 5 
2 0 0 1 9 
12 
9 
5 
2 5 
fl 6 9 
12 
1 6 8 0 5 
1 
4 4 
1 
1 6 1 9 4 1 
8 6 1 
1 1 0 
5 9 0 
1 2 8 
4 0 6 
2 
2 2 
1 1 5 
8 5 
19 
2 4 3 
1 1 4 2 3 
9 2 
8 
1 
1 4 7 
1 9 0 
6 
4 6 7 9 
2 
3 1 4 
1 1 6 
3 4 
7 
7 
3 0 
2 9 8 
6 
9 4 
7 
1 3 5 
18 
4 6 
3 3 
8 
8 7 
5 1 
4 
5 
1 
5 1 
1 
5 
1 3 3 
5 
9 
Β 
1 0 
1 7 3 
1 
1 
1 
1 0 
4 2 
1 4 
1 
3 4 7 
1 8 7 
1 4 9 
1 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 S 
— .Ξ 
s I 
— Q 
Ν α 
01 w 
il ε 
ZE esa 
O a. tf ­s 
— O õ υ Ν 
1 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
8 , 1 
3 8 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
7 , 1 
2 9 1 0 , 1 
11 1 0 , 1 
1 0 , 1 
ί ο , ι 
4 1 0 , 1 
ί ο , ι 
2 1 2 , 1 
4 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
2 1 1 , 1 
1 1 5 1 1 , 1 
6 1 2 , 1 
I 1 2 , 1 
2 7 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
6 1 7 , 1 
9 1 3 , 1 
3 [ 8 , 1 
2 1 3 , 1 
l 1 3 , 1 
o , 1 
3 1 4 , 1 
2 1 4 , 1 
3 1 4 , 1 
1 4 1 7 , 1 
6 1 5 , 1 
3 8 1 7 , 1 
3 1 7 , 1 
1 1 , 1 
3 9 1 4 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 8 , 1 
1 1 0 , 1 
4 1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
10 1 4 , 1 
? 1 4 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
? 5 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
5 5 7 5 9 , 1 
D , 1 
6 5 , 1 
0 , 1 
4 9 1 5 , 1 
6 1 1 5 , 1 
7 0 , 1 
1 5 , 1 
3 1 5 , l 
17 1 5 , 1 
1 6 1 9 , 1 
3 1 6 , 1 
4 6 1 9 , 1 
1 1 4 ? 1 0 , 1 
5 5 , 1 
0 , 1 
1 6 , 
7 5 , 1 ? 
0 , 1 
1 1 7 , 
7 2 5 4 , 8 ? 
0 , 1 
2 2 7 , 1 
19 1 6 , 1 
0 , 1 
1 1 6 , 1 
5 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
1 1 2 , 1 
12 1 3 , 1 
1 1 2 , 1 
1 8 1 3 , 1 
2 1 2 , 1 
6 1 3 , 1 
4 1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
8 9 , 1 
5 1 0 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 7 , 1 
1 7 , 1 
10 1 9 , 1 
1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
19 1 4 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
l 1 5 , 1 
? 1 8 , 1 
7 4 1 4 , 1 
1 3 , I 
1 8 , 1 
1 9 , 1 
? 1 5 , 1 
6 1 5 , 1 
? 1 1 , 1 
■ 1 1 , L 
3 5 1 0 , 1 
2 6 1 4 , 1 
12 B , 1 
1 1 4 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
NORVEGE 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 5 7 
7 6 4 0 6 7 5 
7 3 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 6 
7 8 4 0 6 9 9 
7 6 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 B 3 1 
7 8 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 B 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 30 
7 8 4 1 0 5 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 1 
7 3 4 1 7 3 9 
7 B 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 5 1 
7 6 4 1 7 9 1 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 9 1 
7 8 4 1 8 9 5 
7 8 4 1 8 9 7 
7 6 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 1 
7 8 4 7 1 1 0 
7 8 4 7 1 9 0 
7 8 4 7 7 3 0 
7 8 4 7 7 9 0 
7 6 4 7 3 1 1 
7 8 4 7 3 2 0 
7 8 4 ¿ 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 C 0 
7 8 4 2 7 0 0 
7 8 4 7 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 1 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 6 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 R 4 3 4 1 5 
7 8 4 3 4 1 9 
7 8 4 3 4 3 5 
7 8 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 3 9 0 0 
7 6 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 3 1 
7 8 4 4 0 5 0 
7 8 4 4 0 9 0 
7 6 4 4 1 1 0 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 7 9 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 6 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 5 
7 8 4 4 5 5 7 
7 6 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 5 
7 8 4 4 5 9 Π 
7 6 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 3 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 D 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 7 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 Β 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 1 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 9 3 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 9 5 
5 6 5 
1 9 2 
2 5 
3 
1 7 1 
1 2 
3 5 
3 2 0 
? 1 2 
2 * 6 
6 3 
5 0 
2 1 
2 * * 
1 2 ? 
7 8 
1 
1 3 6 9 
1 
7 6 7 
* 1 
7 8 
1 * 
3 
5 8 ? 
* 1 
1 
3 2 
4 
6 
4 1 2 
2 0 0 
4 
6 6 
1 4 6 
i n 
7 0 
1 7 
1 2 
1 3 8 
7 
5 8 7 7 
1 5 6 
) 7 3 
1 9 
8 8 5 
1 5 7 7 
1 
3 
8 7 6 
4 7 6 
7 
12 
1 
1 
? 
1 
1 9 
7 3 
7 6 
3 
9 
4 0 
1 
1 
5 3 
1 
4 
1 
4 8 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
8 
3 1 
2 
1 
1 7 
2 0 ? 
2 6 
3 1 
1 0 1 
1 3 2 
9 5 
4 ? 
1 
1 4 
6 0 
6 
3 4 2 
4 1 
1 5 
1 6 
2 9 
6 4 
6 
1 
9 1 2 
4 2 
* 3 0 9 
8 
? 
3 5 2 
3 
3 B 4 
1 6 
5 0 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
S S 
u c 
2 s | 
— c 
ΰ 3 « o 
ί ε 
N Q 
il 'I 
Έ a 
tf -S 
Ν 
2 5 1 3 , 1 
7 6 1 3 , 1 
2 9 1 5 , 1 
3 1 0 , 1 
1 4 , 1 
7 1 1 ? , 1 
? 1 4 , 1 
4 1 0 , 1 
3B 1 7 , 1 
7 5 1 ? , 1 
7 5 1 0 , 1 
9 1 5 , 1 
5 1 0 , 1 
? 1 1 , 1 
3 4 1 4 , 1 
1 ? 1 0 , 1 
3 1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 6 4 1 2 , 1 
1 1 , 1 
3 1 1 2 , 1 
5 1 3 , 1 
3 1 0 , 1 
2 1 1 , 1 
1 1 , 1 
5 8 1 0 , 1 
4 i n , ι 
1 0 , 1 
3 9 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
4 9 1 2 , 1 
2 2 1 1 , 1 
1 0 , 1 
7 1 0 , 1 
1 8 1 2 , 1 
1 1 4 , 1 
7 1 0 , 1 
2 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
1 8 1 3 , 1 
1 1 , 1 
6 4 6 1 1 , 1 
19 1 2 , 1 
7 , 1 
8 1 1 , 1 
3 1 5 , 1 
8 0 9 , 1 
1 3 7 9 , 1 
1 2 . 1 
1 3 , 1 
8 8 I D , 1 
4 B 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
5 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
2 1 1 , 1 
2 9 , 1 
3 1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
4 9 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 8 , 1 
3 1 0 , I 
8 , 1 
3 , 1 
2 1 0 , 1 
1 2 6 , 1 
2 7 , 1 
3 1 0 , 1 
11 1 1 , 1 
a 6 , ι 
12 1 3 , 1 
4 1 0 , 1 
1 3 , 1 
2 1 4 , 1 
7 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
3 8 1 1 , 1 
4 9 , 1 
2 1 2 , 1 
2 1 4 , 1 
2 8 , 1 
7 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 9 1 2 , 1 
4 1 0 , 1 
1 2 , 1 
4 0 1 3 , 1 
1 1 8 , 1 
1 4 , 1 
4 2 1 2 , 1 
1 1 , 1 
4 6 1 2 , 1 
? 1 1 , 1 
5 0 1 0 , 1 
Jrsprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
NORVEGE 
7 8 5 0 1 3 1 
7 3 5 3 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 7 0 0 
7 3 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 6 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 * 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 A 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 3 5 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 3 5 1 7 1 0 
7 8 5 1 7 7 0 
7 8 5 1 7 3 0 
7 3 5 1 7 5 0 
7 8 5 1 7 6 0 
7 Θ 5 1 3 1 0 
7 1151390 
7 8 5 1 * 1 0 
7 8 5 1 * 9 0 
7 B 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 B 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 9 
7 6 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 3 3 
7 8 5 1 9 7 0 
7 3 5 7 0 1 0 
7 8 5 7 0 3 3 
7 R 5 7 0 7 0 
7 8 5 7 1 1 9 
7 8 5 2 1 3 Π 
7 8 5 2 1 * 0 
7 8 5 2 7 9 0 
7 8 5 7 3 1 3 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 5 7 * 1 0 
7 8 5 7 5 9 0 
7 8 5 7 6 5 0 
7 8 5 7 3 0 0 
7 8 6 0 * 9 0 
7 8 6 0 3 9 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 7 8 0 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 1 * 3 9 
7 3 7 1 * 5 9 
7 8 7 1 * 7 0 
7 8 8 0 7 3 5 
7 8 8 0 7 3 9 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 * 0 1 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 0 0 7 9 0 0 6 0 3 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 0 3 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 Β 0 0 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 7 3 9 0 
7 9 0 7 * 1 0 
7 9 0 7 * 3 0 
7 9 0 7 * 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 3 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 2 8 5 0 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
Jahr­1968 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 
5 6 
8 
2 4 
5 5 
1 1 
8 5 
6 
1 
6 
4 5 
6 9 
3 
2 
2 
7 1 
2 2 
5 
1 5 7 
1 0 
3 7 
1 3 
9 8 
3 3 4 
4 
2 5 4 
5 8 
3 6 1 
2 3 2 
1 7 9 
2 0 3 
7 
8 3 
8 
1 6 1 6 
3 
2 
2 5 4 
3 
10 
7 
4 
1 7 
2 
1 6 
3 
1 8 9 
1 
1 
1 1 
9 
1 3 
9 
1 9 0 
1 5 
5 6 
2 7 
4 
9 
SO 
8 9 4 
1 3 7 5 7 
5 6 
2 2 7 9 
1 
9 9 
2 1 8 
5 
1 
2 8 
3 8 
5 3 
1 4 . 
2Γ 
1 6 
2 1 6 
2 8 
1 7 
9 0 
1 2 
2 
1 3 
6 3 
12 
2 
3 
1 5 
1 3 
2 5 4 
6 
8 
1 
1 
1 2 1 
6 2 3 
8 
1 2 0 
9 8 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
­ Annéev 
M „ C CI 
v c SU 
c ci — c 
a Ζ 
~Õ ε IM Ο 
«ι — 
11 Έ a η 
Ν 
2 1 4 , 1 
6 1 1 , 1 
1 1 4 , 1 
3 1 2 , 1 
7 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 7 2 0 , 1 
1 2 0 , 1 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
1 1 4 , l 
7 1 5 , 1 
9 1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
1 8 , 1 
8 1 1 , 1 
3 1 5 , 1 
1 1 6 , 1 
2 7 1 7 , 1 
2 1 9 , 1 
6 1 5 , 1 
2 1 4 , 1 
1 3 1 3 , 1 
5 0 1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
3 6 1 4 , 1 
8 1 4 , 1 
5 8 1 6 , 1 
5 1 2 2 , 1 
2 3 1 3 , 1 
3 7 1 8 , 1 
1 
10 
1 
2 1 0 
2 8 
1 
2 . 1 
2 . 1 
4 , 1 
3 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
1 . 1 
2 . 1 
4 . 1 
1 1 2 . 
1 
3 
2 
1 
L5 , 1 
Τ , 1 
6 . 1 
0 , 1 
7 , 1 
2 6 1 4 , 
9 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
1 1 . 1 
1 3 . 1 
1 1 2 . 1 
ÍS · } 2 0 , 1 
2 2 2 . 1 
3 2 2 , 1 
2 2 0 , 1 
2 7 1 4 , 1 
1 3 , 1 
2 1 6 , 1 
9 1 6 , 1 ìli: 1 8 1 0 , 1 
8 9 1 0 , 1 
0 , 1 
6 1 0 , 1 
1 3 7 6 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
1 7 8 , 
1 
5 
6 
7 
2 
2 
3 0 
4 
L 7 , 1 
7 , 1 
8 , Ι 
5 , 1 i' i Ι' î 2 . 1 
4 . 1 
4 , 1 
1 6 , I 
2 ­ 1 2 , 
1 2 1 3 , 1 
2 1 3 , 1 
1 0 . 1 
2 1 3 , 1 
6 1 0 , 1 
l 1 2 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 
2 1 4 , l 
2 1 2 , 1 
3 3 1 3 , 1 
l 1 3 , 1 
1 1 2 , l 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 6 1 3 , 
8 1 1 3 , 
1 1 3 , 
1 6 1 3 , 1 
1 3 1 3 , 1 
1 1 , 2 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 8 , 1 
2 0 , 1 
2 1 . 1 
1 4 , 1 
469 
Jah r ­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
K O R V E G c 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 7 1 7 1 9 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 * 0 7 0 0 
7 9 * 0 3 3 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 3 0 
7 9 6 0 7 9 1 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 ? i n 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 5 0 3 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 3 1 1 9 0 
7 9 8 1 7 0 3 
7 9 9 0 1 3 0 
7 9 9 0 * 3 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
HON C L A S 5 . 
β 0 0 9 0 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
β 4 2 9 7 0 1 
β 4 9 9 / 0 0 
8 5 Β 9 7 0 0 
β 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 1 7 0 0 
d 6 5 9 7 9 1 
8 7 1 9 7 0 3 
3 1 1 2 9 7 0 1 
β 9 0 1 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
Β 9 7 9 7 0 0 
Β 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
S U E D E 
Í G . P R E L E V 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 ¿ 3 1 ¿ 0 
1 0 7 0 1 * * 
Ι η ? 0 1 Β 6 
1 0 7 0 5 0 0 
1 0 * 0 7 1 0 
1 0 * 0 3 0 1 
I 0 * 0 * 9 0 
1 0 * 0 5 1 1 
1 0 * Π 5 ? 1 
ι ι ο ο ι η υ 
ι ι ο ο 3 ΐ η 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 * 1 0 
1 1 1 0 * 9 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 3 ) 
ι n o n o 
1 1 1 0 6 1 0 
1 1 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 7 9 6 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 1 0 7 9 0 
A G . A N . 7 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
? 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 7 1 1 
7 0 1 0 3 1 1 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 1 0 
? 0 7 0 1 5 0 
? 0 7 0 1 6 0 
7 0 7 0 * 3 0 
? 0 7 3 * 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 1 * 
2 0 1 0 1 2 1 
2 0 1 0 1 2 8 
2 0 1 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 7 1 5 
? 0 1 0 7 7 8 
? 0 3 0 7 3 9 
? 0 i n ? 5 0 
­Année 
W e r t e 
1 o O O $ 
Valeurs 
1 
7 5 
1 6 ? 
5 
7 
1 
? 1 7 
6 
1 7 0 6 
¿ 8 
5 6 9 
I 1 8 * 
1 ¿ 
I B 
1 
2 
3 
1 1 6 
1 
«* 7 6 6 
5 0 
1 
1 
ι 6 
1 ? 
n i 1 
1 1 
1 5 * * 5 * 
ror. 
4 7 1 1 
1 
2 
1 8 
. 1 2 
R 
ι 
1 
2 
1 
1 4 
? 
¿ 
2 
1 
4 7 9 6 
4 7 8 0 6 8 
1 1 0 
7 4 6 3 
6 3 6 4 
7 5 8 
5 9 
? 
7 1 4 
4 0 6 
¿ o i 
2 Π 4 
1 1 7 9 
3 5 
3 4 9 6 
1 
5 6 2 0 
2 3 
1 
1 
1 
1 8 
6 4 
2 
2 9 0 1 2 
8 
2 3 
9 3 
4 
2 1 
3 7 
1 9 5 
1 6 
2 
7 
9 
8 2 
5 38 
8 8 
5 16 
6 
1 8 1 
8 
1 7 
6 
7 
1 0 
1 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Percep t ions 
2 ­S 
JE ç 
~Ñ~ O w O 
:= S 
rS á 
Ol _ 
i l ε 
Έ α 
tf i 
õ ^ 
Ν 
1 9 , 1 
4 1 5 , I 
2 1 1 3 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
8 , 9 2 
1 5 , 1 
2 1 4 , 1 
1 1 6 , 1 
2 1 5 1 7 , 1 
4 1 4 , 1 
9 7 1 7 , 1 
1 6 , 1 
3 7 7 1 , 1 
? 1 * , 1 
* 2 1 , 1 
1 6 , 1 
2 0 , 1 
1 1 7 , 1 
7 6 2 * , 1 
?n, 1 6 1 9 , 1 
7 7 i n , 1 
9 1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 1 6 , 1 
0 , 1 
n , I 
3 , 1 
0 , 1 
7 * 5 1 * 6 , 9 » 
0 , 9 
3 , 9 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
n , 9 0 , 9 
n , 9 
n, 9 
0 , 9 
9 , * 
3 7 1 7 0 6 , 7 * * 
I B 1 6 , 1 
1 * 9 3 7 0 , 1 
1 3 7 3 7 0 , 1 
1 5 ? 2 0 , 1 
1 3 2 ? , 1 
1 3 , 1 
5 1 ? * , 1 
9 3 7 3 , 1 
3 5 1 ? , 1 
1 ? 4 , I 
6 3 6 7 3 , 1 
7 6 , 1 
* 5 * 1 3 , 1 
6 , 1 
7 5 7 1 3 , I 
7 9 , 1 
1 6 , 1 
3 0 , 1 
1 5 , 1 
5 , 1 
7 1 , 1 
7 5 , 1 
5 7 6 , 1 
1 3 2 1 , 1 
1 5 , 1 
5 1 0 9 1 7 , 6 » 
0 , 1 
5 ? 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 1 6 , 1 
1 * 7 , 1 
3 7 0 , 1 
7 , 1 
1 1 9 , 1 
? ? * , 1 
a ί ο , ι 
7 7 5 , 1 
9 1 0 , 1 
0 , 1 
1 7 0 , 1 
7 7 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
? 1 ? , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 . 3 , 1 
? 1 6 , 1 
3 1 5 , 1 
-
I rsptung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
' τ 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
sutor 
7 0 3 0 3 1 * 
? 0 3 0 3 1 7 
? 0 3 3 3 1 9 
? 0 * 3 1 0 0 
? 0 5 0 * 3 3 
2 0 5 1 5 O 3 
2 0 6 0 1 1 ) 
2 1 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
? 1 0 0 * 1 1 
? 1 6 0 * 3 1 
7 0 6 0 * 3 9 
? 0 7 0 1 1 1 
? 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 O 1 8 5 
? 0 7 1 1 9 9 
? 0 7 1 7 0 0 
? 0 7 0 * 9 0 
? 1 7 0 5 1 1 
? 0 8 0 1 1 0 
? 0 3 0 7 1 1 
? 0 3 0 7 5 0 
? 3 3 3 B 3 1 
? 1 8 1 0 0 0 
7 0 8 1 ) 0 3 
? 0 9 1 1 1 5 
? 0 9 0 * 5 0 
? 0 9 0 3 1 7 
? 0 9 0 8 5 0 
? 0 9 3 9 1 9 
? 0 9 0 9 5 9 
? 0 9 1 0 7 1 
? 1 1 0 5 0 3 
? 1 7 0 1 9 9 
? 1 7 0 3 1 0 
7 1 Í 0 3 7 1 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 7 0 3 9 6 
2 1 7 Π 3 9 9 
7 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 2 0 9 0 0 
? 1 7 1 0 9 0 
? 1 5 0 1 1 1 
? 1 5 0 7 1 1 
? 1 5 0 * 3 ) 
? 1 5 0 7 7 3 
? 1 5 0 7 3 3 
7 1 5 0 7 * 0 
7 1 5 0 7 6 1 
7 1 5 " 7 9 5 
2 1 5 0 7 9 7 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 ) 
2 1 5 1 7 9 0 
2 1 6 0 * 1 9 
2 1 6 0 * 3 3 
2 1 6 0 * 5 0 
? 1 6 0 * 9 1 
? 1 6 0 * 9 9 
? 1 6 0 5 0 0 
? 1 7 0 7 7 1 
? 1 7 0 3 1 0 
? 7 0 1 1 0 0 
? 7 0 0 7 1 1 
? 7 0 0 7 6 3 
? 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 0 5 0 0 
? 7 0 0 6 7 0 
? 7 3 0 6 3 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 0 0 7 3 1 
2 7 0 0 7 7 0 
? 7 3 0 1 3 0 
? 7 1 0 3 0 0 
7 7 3 0 7 1 0 
? 7 * 0 1 9 3 
D E R . A G . Ρ 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 5 5 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 7 0 3 
3 1 9 0 3 0 9 
3 1 9 0 7 1 3 
3 1 9 0 7 8 0 
3 1 9 0 BOO 
3 7 1 9 7 0 0 
3 7 7 0 7 0 5 
3 7 9 0 * 7 0 
3 3 5 0 5 1 3 
A G . N Ü A 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 3 5 0 3 0 3 
* 0 5 1 2 η ) 
* 3 5 1 * 0 1 
* 1 3 0 1 0 ) 
* 1 ) 0 7 9 9 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 1 1 1 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vo leu rs 
7 
7 
6 
1 
1 1 8 8 
1 3 
1 1 
7 
8 
1 1 
3 
6 3 
1 1 8 
7 
? 
1 
3 3 
1 
3 
1 
1 1 3 6 5 
3 
1 
2 
1 6 
0 5 6 
7 
2 
6 
1 
3 
5 
2 
2 
2 
5 
* 5 3 3 
8 
5 
1 9 
2 
3 1 
3 
1 
2 1 
1 * 
3 9 8 
1 
1 7 9 
6 2 
6 
1 2 1 2 
6 
2 3 
1 
2 7 
2 
3 3 
3 * 
? 
3 
1 6 7 
1 
4 
6 
5 
8 
3 3 
7 4 
1 1 4 
1 
1 
8 7 
3 7 
1 
1 
1 7 5 6 7 
R E L E V . 
7 6 
1 
1 8 
1 1 9 
1 
1 6 5 0 
* * 7 7 0 
6 
6 
5 
1 0 6 0 
6 * 
1 * 7 
1 
7 3 
1 
* 
6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Percep t ions 
C CI 
Ol c 
— Ξ 
ΰ S3 
η ο 
"5 ε 
Ν Q 
Ι ε 
Ξ α 
tf r 
"Õ CJ 
Ν 
1 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
l 1 * , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
7 1 3 , l 
1 ? , 1 
1 1 ? , 1 
? 1 5 , 1 
1 ? * , 1 
η, ι 
n , 1 
ι ί ο , ι 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
6 1 7 , 1 
1 ? , 1 
1 1 , ? 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
7 5 9 1 9 , 1 
1 6 , 1 
9 , 1 
1?, ι 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
1 7 0 , 1 
7 , 1 
? 7 5 , 1 
7 5 , 1 
1 7 0 , l 
1 7 5 , 1 
5 , l 
ί ο , ι 
7 0 , 1 
1 1 9 , 1 
3 , 1 
1 1 5 , 1 
0 , 1 
2 8 , l 
5 , 1 
3 1 0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
3 7 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
9 5 , 1 
* 3 , 1 
1 9 , 1 
1 7 1 1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
* 1 7 , 1 
7 5 , 1 
1 ? , 1 
1 3 0 , 1 
6 1 6 , 1 
7 7 7 , 1 
1 7 5 , 1 
1 2 0 , I 
3 3 2 0 , 1 
2 5 , 1 
0 , 1 
1 ? ? , 1 
1 7 3 , 1 
? 7 0 , l 
8 ? * , 1 
7 3 0 , 1 
1 7 , 1 
* 7 5 , 1 
7 3 , 1 
7 0 , 1 
1 9 7 ? , 1 
l * , 1 
3 , 1 
9 , 1 
7 8 , 7 
6 * * 5 , 1 * 
7 7 7 , 1 
2 7 , 1 
5 7 7 , 1 
3 0 7 5 , 1 
3 0 , l 
3 9 6 ? * , 1 
1 7 6 , 5 1 
1 ? 9 , ? 1 
5 5 7 5 , 1 
1 7 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 7 6 , I 
* 9 8 7 4 , 7 * 
3 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , l 
ο , ι 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Jrspiung-Ongine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
— T T 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
S U E D E 
4 1 * 3 3 0 0 
* 1 5 0 6 0 O 
* 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 1 1 1 1 
4 1 5 Π Ι Ο 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 3 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 3 0 5 0 0 
4 7 1 1 7 0 0 
4 7 1 0 4 0 0 
4 7 1 0 5 0 0 
4 7 7 0 3 0 0 
4 2 2 0 9 5 4 
4 2 2 0 9 5 5 
4 2 2 0 9 6 0 
4 2 4 1 2 1 0 
4 2 4 0 7 2 0 
4 7 4 0 7 3 0 
4 7 4 0 7 7 3 
C F C « 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 3 1 7 0 
5 7 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 7 3 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 O 3 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 7 ? 
5 7 3 n 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 7 6 
5 7 1 1 1 1 ? 
5 7 3 1 3 3 6 
S 7 3 1 3 * 3 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 ) 6 6 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 ) 1 5 1 7 
5 7 1 1 5 1 3 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 6 ? 
5 7 3 1 5 6 1 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 1 1 5 7 7 
5 7 1 1 5 7 9 
5 7 1 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
A U T . P R O D . 1 
7 7 5 3 1 1 4 
7 7 5 0 1 1 9 
7 7 5 0 3 9 0 
7 7 5 0 5 0 3 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 0 
7 7 5 0 9 1 5 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 3 9 1 
7 7 5 1 3 9 9 
7 7 5 1 4 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 3 1 0 
7 7 5 1 8 3 0 
7 7 5 1 9 0 0 
7 7 5 7 1 0 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vo leu rs 
1 
5 4 8 
3 6 
3 8 
7 4 0 
1 1 
8 4 
4 
1 
2 
6 
2 6 
5 9 
a 1 
1 
3 
1 
2 
6 
3 
1 7 3 ? 
1 9 6 7 9 ? 
5 3 
1 1 
7 1 
2 
4 
3 0 
2 5 
9 3 
7 ? 
1 1 7 
3 3 1 
5 7 
4 7 6 
3 9 7 
1 4 0 ? 
1 0 5 3 
1 1 7 0 
1 
6 6 3 
7 6 1 0 
6 5 
3 
4 5 1 
1 8 7 1 4 
3 3 
1 
3 
7 3 
2 1 
1 
2 5 
6 1 3 
9 
1 0 
* 9 
9 8 
7 6 3 6 
7 0 9 
3 
2 9 
2 1 ? 
1 7 
1 1 ? 
2 
1 9 * 
1 7 
1 0 6 2 5 
7 
2 8 3 
7 5 
1 1 9 1 
1 8 
1 5 * 7 5 
5 3 1 * 
6 5 0 
7 7 
6 9 
2 6 7 8 8 3 
or. 
1 
1 
2 
1 2 9 
7 2 
1 9 
1 3 
2 
9 
1 
1 
3 8 
9 
* 3 3 8 
2 1 
1 * * 5 
3 
5 0 1 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Percep t i ons 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
iis
se
l 
ro
it 
— S ZE α "~ssr o . . 
Zo
lls
.it
: 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Co
d. 
0 , 1 
1 6 3 , 1 
5 1 * , 1 
1 0 , 1 
3 8 , 1 
* * 6 , l 
1 1 0 , 1 
2 2 , 1 
0 . 1 
8 . 1 
2 3 , 1 
l 2 7 , 1 
1 2 * , 1 
6 7 0 , l 
1 3 7 ? , 1 
? 3 0 , 1 
1 7 1 , 7 ? 
1 3 0 , ? 
* 1 * 3 , 8 ? 
7 1 8 0 , 1 
? B O , 1 
1 1 1 8 0 , 1 
1 4 0 , 1 
1 1 6 6 , 7 * 
0 , 3 
0 , 3 
1 * , 6 3 
7 1 0 , 1 3 
1 1 , 7 3 
5 , 3 
1 * , 5 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
7 3 7 , 3 
4 7 , 3 
3 8 8 , 3 
3 ? 8 , 3 
1 0 7 7 , 6 3 
1 0 6 1 0 , 3 
1 0 1 9 , 3 
9 , 3 
6 0 9 , 3 
7 3 5 9 , 3 
7 1 0 , 3 
1 2 , 3 
4 5 1 0 , 3 
1 5 6 6 8 , 6 3 
3 8 , 6 3 
3 , 9 3 
9 , 6 3 
9 , 3 
7 9 , 3 
2 1 0 , 3 
9 , 9 3 
? 7 , 7 3 
6 1 1 0 , 3 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 3 7 ' ? 1 1 0 , 3 
i n 1 0 , 3 
7 6 4 1 0 , 3 
7 1 1 0 , 3 
1 0 , 3 
3 1 0 , 3 
? 1 1 0 , 3 
? 1 0 , 3 
0 , 3 
5 , 3 
1 2 6 , 3 
1 3 , 3 
3 5 0 8 , 3 
1 8 , 3 
7 3 8 , 3 
6 8 , 3 
1 4 3 1 2 , 3 
1 8 , 3 
1 7 3 8 8 , 1 
4 7 5 8 , 3 
5 ? 8 , 3 
6 8 , 3 
7 1 0 , 3 
6 0 4 7 2 , 3 * 
2 1 , 1 2 
1 7 , 9 2 
8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
470 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
SUEDE 
7 2 5 7 3 0 0 
7 7 5 7 * 0 ) 
7 7 5 7 7 3 9 
7 7 5 3003 
7 7 5 3 1 1 3 
7 7 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 2 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7.O07 90 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 3 0 
7 7 6 3 3 9 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 7 7 9 7 1 1 
7 7 7 0 7 7 ? 
7 2 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 ¿ 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 7 1 9 
7 7 7 1 1 9 0 
7 7 7 1 * 9 3 
7 7 7 1 5 0 0 
7 771O10 
7 7 7 1 6 9 0 
7 71013.1 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 8 0 * 3 0 
7 7 8 0 * 5 0 
7 7 8 0 * 6 0 
7 7 8 0 * 7 0 
7 7 8 0 * 9 0 
7 7 6 0 5 7 1 
7 7 3 0 5 7 9 
7 7 8 3 6 0 3 
7 7 3 1 0 0 0 
7 7 8 1 1 1 0 
7 7 6 1 3 50 
7 73139.0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 ? a i 7 1 0 
7 7 3 1 7 1 0 
7 7 8 1 7 5 0 
7 7 8 1 9 0 3 
7 7 8 7 0 1 0 
7 7 8 7 0 3 0 
7 7 8 7 3 3 0 
7 7 8 7 5 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 8 7 9 7 0 
7 7 3 7 9 5 0 
7 7 8 7 9 8 0 
7 7 83 0 * 0 
7 7 3 3 0 7 0 
7 7 8 3 7 1 0 
7 7 8 3 7 6 0 
7 7 B 3 5 7 0 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 3 0 
7 7 3 3 8 6 0 
7 7 8 3 3 7 1 
7 7 8 4 0 7 3 
7 7 8 * 0 3 8 
7 2 3 * 3 9 0 
7 7 8 * 5 9 0 
7 ¿ 8 * 6 6 3 
7 7 8 * 9 3 0 
7 7 8 5 0 * 0 
7 ? 8 5 0 o 0 
7 7 3 5 1 1 0 
7 7 1 5 6 1 0 
7 ? 8 5 o 7 0 
7 7 9 0 1 1 5 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 7 1 0 
7 ¿90¿?8 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 1 1 
7 7 9 0 1 5 1 
7 7 9 0 * ? * 
7 7 9 0 * 3 . ) 
7 7 9 0 * 6 5 
7 ? 9 0 o l l 
7 7 9 0 6 1 ' ) 
7 7 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 5 9 
7 7 9 0 3 3 1 
7 79067 . ) 
7 2 9 1 1 1 1 7 2 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 J 1 1 
7 7 9 1 * 1 1 
7 7 9 1 * 1 * 
7 7 9 1 * * 5 
7 7 9 1 * 5 5 
7 7 9 1 * 6 * 
7 ? 9 1 * o 7 
7 7 9 1 * 6 9 
7 7 9 1 * 7 1 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
7? 
9 
1 
16? 
79 
312 
7 3 5 5 
7 6 5 * 
* 80 
103 
7 * 4 
4 6 9 
139 
1 4 * 
510 
65 
567 
4 
19 
4 7 
66 
7 
75? 
1 7 1 
7 50 
¿9 
10 
7 1 
74 
in 2 1 
14 
9 
4 4 ? 
138 
14 
815 
9 
8 
1 
1 
70 
3 
6 
2 
142 
124 
16 
29 
1 
135 
34 
? 
79 
1 
1 
6 
113 
5 
2 30 
12 
9 
1 
23 
2 
1 
3 
3 
2 
13 
95 
66 
7 5 6 
13 
8 
7 1 
l 1 
1 
71 
67 
8 
50 
3 
I 8 6 0 
71 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
26 
3 
4 
47 
1 1 1 
* 
2 
* 2 
1 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
Ν Οι 
Ι s 
— s ~t4~ a t­> o 
S S 0 i Ν O 
S ε 
O t i "1 ­S 
— O "5 υ Ν 
2 a , 1 
0 , 1 2 , 5 1 
0 , 1 
3 , I 
0 , I 
3 , 1 
3 , I 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0, ι 0 , 1 
0 , 1 
ό , 1 
7 3 , 1 
57 1 0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
* 6 , 1 
3 , 5 1 
9 3 , 5 1 
η , 1 
18 7 , 1 
1 1 , 5 1 
? , 5 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , Ι 
0 , 1 
* 6 , Ι 
1 7 , 5 1 
3 1 * . 1 
1 * . ι 1 9 , 1 
0 , 1 
6 3 , 1 
2 1 2 , 1 
6 * β , 1 
0 , 7 2 
0 , 1 
1 2 , 1 
Ι * , 1 
2 3 , 1 
8 , 1 
1 1 0 , 1 
1 7 , 1 
* 3 1 * , 1 
16 1 3 , 1 
* 1 0 , 1 
* 1 * , 1 
1 1 , 1 
11 8 , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 1 
10 1 1 , 1 
1 0 , 1 
ι*, 1 1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 1 ? , 1 
73 1 0 , 1 
1 η , 1 
1 8 , 1 
9 , 1 
3 1 * , 1 
7 , 1 
3 , 1 
ίο, ι 1?. ι 
1 5 , 1 
1 ? , 1 
1 ? , 1 
ι in, ι η , 1 
η, ι 
2ο 111, 1 
1 " , ! 
1 1 2 , 1 
3 , 1 
η , ι 
Ι Β , 1 
1 6 , 1 
1 7 , Ι 
1 Ι ο , 1 
7 1 0 , 1 
1 1 * , 1 
9 1 8 , 1 
1 5 , 1 
155 1 9 , 1 
1 * , 1 
1 1 7 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , Ι 
1 8 , 1 
2 3 , 1 
1 * . 1 
5 1 3 , 1 
1 7 . 1 , Ι 
1 1 * , 1 
9 1 9 , 1 
7? 7 3 , Ι 
1 1 7 , 1 
1 1 , 1 
1 ? , 1 
1 5 , 1 
7 1 6 , 1 
1 7 , 1 
Irsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
SUtOC 
7 ¿ 9 1 * 3 3 
7 2 9 1 * 9 3 
7 2 9 1 * 7 3 
7 2 9 1 5 5 3 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 7 9 
7 7 9 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 7 5 
7 7 9 1 6 9 ) 
7 7 9 1 7 0 ) 
7 7 9 1 8 3 1 
7 7 9 1 3 9 1 
7 2 9 1 9 9 1 
7 2 9 7 1 0 3 
7 ¿ 9 7 7 1 1 
7 ? 9 ? ? ? 7 
7 7 9 7 7 5 5 
7 7 9 7 7 9 9 
7 7 1 7 3 1 7 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 7 3 7 7 
7 7 9 7 3 3 1 
7 7 9 7 3 9 3 
7 7 9 7 * 1 9 
7 7 9 7 * 9 3 
7 7 9 2 5 1 9 
7 2 9 7 5 3 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 7 5 5 9 
7 2 9 7 6 1 9 
7 2 9 7 6 3 9 
7 7 9 7 7 0 0 
7 7 9 3 3 0 3 
7 2 9 3 1 9 1 
7 2 9 1 1 Π 3 
7 2 9 3 5 1 1 
7 2 9 3 5 9 1 
7 7 9 3 5 9 3 
7 7 9 3 5 9 7 
7 7 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 3 
7 2 9 3 Β 1 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 * 0 0 0 
7 7 9 * 1 1 0 
7 7 9 4 2 9 0 
7 7 9 4 4 1 0 
7 3 1 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 9 
7 3 0 0 7 1 3 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 1 1 ) 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 3 3 4 0 3 
7 3 0 0 5 0 3 
7 3 1 0 1 0 3 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 5 4 5 
7 1 1 1 3 5 1 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 7 0 3 3 3 
7 3 2 3 4 1 9 
7 3 7 0 5 1 9 
7 3 7 0 5 4 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 7 1 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 2 1 3 1 ) 
7 3 7 0 3 3 0 
7 3 7 0 3 7 η 
7 3 ? η 9 1 9 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 3 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 1 2 1 2 0 1 
7 3 2 1 3 1 0 
7 1 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 1 0 1 3 1 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 3 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 1 5 1 0 
7 3 3 06 1 3 
7 3 3 0 5 9 9 
7 3 4 9 1 0 3 
7 3 4 0 2 0 ) 
7 3 * 3 3 1 3 
7 3 * 0 3 9 3 
7 3 * 0 * 3 1 
7 3 * 0 5 1 0 
7 3 * 0 5 9 0 
7 3 * 0 6 0 0 
7 3 * 0 7 0 9 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 1 5 0 7 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 35039.1 
7 1 5 0 * 3 1 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 1 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 3 1 9 0 
7 1 6 0 2 30 
Tab. 3 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 
1 
161 
1 6 1 
1 
2 
* 1 
* 1 
5 
6 
11 
1 
8 1 
* 3 
1 
5 * 5 
2 
1 
6 1 9 
2 3 
73 
io 1*9 
10 
1 * 
15 
5 
63 
31 
2 
6 
26 
7 3 1 
133 
* ? 
1 0 * 6 
155 
1 
* 7 
1? 
13 
1 
15 
11 
5 
17 
* * 77 
3 
2 l î 983 
373 
396 
81 
5? 
7 3 6 
8 
1 * 
3 
66 
0 
9 
1 
1 
3 
6 
6 
6 6 7 
* 2 
5 * 
235 
? * 
101 
** 8 
7 0 
1 
1 
9 1 
? 
2 
15? 
70 
576 
33 
90 
79 
* 0 
78 
77 
? 
1 
1 
8 
5 
3 * 
195 
? 
1 
B 
B 
1 
3 * 6 
7 7 1 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
h* Ol C Cl 01 c 
2 se 
— c 
ti a 
rt O 
^ 2 
N Q 
tu w 
i S 
Έ O 
=5i3 
N 
1 5 , 1 
1 6 , 
¿6 1 6 , 
79 1 8 , 
1 9 , 
7 0 , 
1 1 6 , 
1 7 , 
1 1 7 , 
1 8 , 
1 1 5 , 
1 1 7 , 
? 1 7 , 
1 7 , 
11 1 * , 
l ? , 
1 5 , 
1 6 , 
37 1 6 , 
1 6 , 
1 4 , 105 1 7 , 
3 1 7 , 
3 1 1 , 
? 1 7 , 
77 I B , 
7 1 5 , 
? 1 5 , 
6 1 7 , 
1 1 7 , 
11 1 7 , 
5 1 7 , 
1 7 , 
1 1 8 , 
4 1 7 , 
32 1 4 , 
17 1 3 , 
5 1 7 , 8 
167 1 6 , 
7? 1 4 , 
1 7 , 
5 1 1 , 
1 7 , 
l 1 4 , 
1 8 , 
? 1 4 , 
1 1 3 , 
1 1 ? , 
? 1 3 , 
1 7 1 , 
1 0 , 
B 1 1 , 
1 ? , 
1 7 , 
? 1 4 , 
118 1 ? , 
143 1 6 , 
55 1 4 , 
1? 1 5 , 
0 , 
5 1 0 , 
0 , 
1 . 
1 1 , 
1 9 , 
1 1 0 , 
7 , 
13 1 5 , 
1 1 4 , 
1 1 6 , 
0 , 
1 6 , 
1 5 , 
1 1 3 , 
6 , 
103 1 5 , 
1 1 6 , 
1 3 , 
a 1 4 , 
7 1 9 , 
4 1 5 , 
14 1 4 , 
7 1 6 , 
1 1 ? , 
2 1 ? , 
B , 
9 , 
9 1 1 , 
1 ? , 
1 6 , 
71 1 4 , 
3 1 5 , 
79 1 5 , 
3 8 , 
7 8 , 
3 1 0 , 
5 1 1 , 
3 1 ? , 
1? 1 6 , 
1 3 , 
1 0 , 
0 , 
1 1 0 , 
1 1 ? , 5 1 5 , 
2 1 1 0 , 
1 1 , 
1 9 , 
1 1 6 , 
? 1 9 , 
3 , 
93 1 1 , 
35 1 6 , 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TOC 
SUEOE 
7 3 6 1 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 3 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 3 0 3 
7 3 7 0 1 3 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 37Π300 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 4 9 0 
7 1 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 1 7 0 7 1 0 
7 1 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 3 0 1 1 9 
7 1 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 3 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 3 0 
7 1 3 0 7 1 1 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3B0810 
7 3 8 0 8 3 0 
7 1 3 0 3 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 5 0 
7 3 3 1 0 3 1 
7 3Β113Π 
7 1 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 3 1 0 
7 1 3 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 * 3 1 
7 3 8 1 * 3 3 
7 3 3 1 * 3 5 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 3 1 9 7 1 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 3 1 9 3 0 
7 3 B 1 9 * 5 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 3 1 9 7 5 
7 3 6 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 7 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 * 1 
7 3 9 0 1 5 0 
7 1 9 0 1 6 3 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 η 
7 3 9 0 7 0 5 
7 3 9 0 7 0 7 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 3 9 0 7 7 7 
7 3 9 0 7 7 6 
7 3 9 0 7 3 5 
7 3 9 0 7 * 1 
7 3 9 0 7 * 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3907 59 
7 3 9 0 7 6 8 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 3 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 * 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 7 9 3 
7 3 9 3 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 1 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 7 3 
7 3 9 0 3 7 9 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 * 1 
7 3 9 0 1 * 3 
7 3 9 0 3 * 6 
7 3 9 n 3 * 7 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 9 
7 39036Π 
7 1 9 0 * 0 1 
7 1 9 0 5 1 3 
7 1 9 0 5 7 1 
7 3 9 0 6 1 0 
7 1 9 0 6 9 1 
7 1 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 3 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * O 3 1 3 0 
7 * 3 0 ? * 0 
7 * 3 0 ? 9 9 
7 * 0 0 3 0 0 
Jahr- 1968 -Année 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
105 
5 * 9 
6 
l i e n 3 
195 
78 
10 
2 
8 
23 
1 
2 
22 
1 
2? 
70 
26 
? 
6? 
1 
31 
1 1 7 * 
* 5 8 
6 9 8 
9 
* 3 ? 
2 
168 
12 
2 1 9 
? 
85 
6 1 
192 
68 
26 
37 
5 
1 
2 1 
1 
* 17 
6 
219 
26 
6 6 5 
4 9 0 
36 
? 
710 
7 * 
7 1 7 6 
6 
* 1 
1508 
1300 
156 
5 5 8 
29 
37 
5 
13 
18 
9 
9 
36? 
77 
15 
1 
16 
9 * 
1 
24 
669 
10 
4 
27 
6 
9 
1 
1 
39 
5 
6 3 4 
8 
31 
20 
? 
6 
17 
1 
14 
2 
6 6 4 
5 
1 
1 
7 
11 
1 4 1 7 
9 
3 
1 
l 210? 
26 
36 
188 
10 5 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
3 
- ε ZE a 
oll
sa
tz 
ro
it o
u 
Zo
ll-
S 
Co
dt 
N Q 
13 1 2 , 1 
132 2 4 , 
1 1 4 , 
165 1 4 , 
1 1 9 , 1 
33 1 7 , 
12 1 6 , 
2 1 6 , 
0 , 
0 , 
2 1 0 , 
0 , 
2 , 1 ; 
0 , 
1 , 9 ; 
1 5 , 6 ; 
4 5 , 6 , 
l 3 , 5 . 
1 2 , 
3 5 , 
7 , 
4 1 3 , 
0 , 
32 7 , 
63 9 , 
4 , 
22 5 , 
6 , 
8 5 , 
6 , 
1 8 , 
7 3 . 
1 6 , 
7 β , ,5 S ' 23 1 2 , 
10 1 4 , 2 I' 3 2' 1 1 0 , 
1 3 , 
3 1 4 , 
1 3 , 
1 1 5 , 
2 1 4 , 
5 , 
2 4 1 1 , 
0 , 
93 1 4 , 
49 1 0 , 
2 4 , 
1 0 , 
32 1 5 , 
4 1 6 , 
392 1 8 , 
1 1 3 , 
6 1 5 , 
2 4 1 1 6 , 
195 1 5 , 
27 1 7 , 
112 2 0 , 
5 1 8 , 
8 2 2 , 
1 2 2 , 
3 2 0 , 
3 1 6 , 
2 1 8 , 
1 1 3 , 
72 2 0 , 
6 2 3 , 
3 1 6 , 
2 3 , 
4 2 3 , 
19 2 0 , 
2 3 , 
5 2 0 , 
154 2 3 , 
2 1 9 , 
1 1 5 , 
6 2 1 , 
1 1 7 , 2 il' 1 5 , 
2 1 , 
9 € 3 , 
1 1 3 , 
139 2 2 , 
2 2 3 , 
5 1 5 , 
2 1 2 , 
1 4 , 
1 1 4 , 
2 1 4 , 
1 2 , 
2 1 6 , 
1 1 , 
126 1 9 , 
1 2 0 , 
1 1 , 
1 0 , 
1 1 , 
l 1 4 , 
1 9 , 
263 2 0 , 
2 7 3 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
46? ? ? , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 7 , 5 
471 
Jahr-1968-Année Tab.3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
S U E O E 
7 4 0 3 * 0 0 
7 4 0 9 5 1 0 
7 4 ) 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 3 0 6 9 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 1 8 1 1 
7 4 O 0 6 ? ) 
7 4 t 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 3 1 1 2 0 
7 4 3 1 1 3 3 
7 4 0 1 2 1 1 ) 
7 4 3 1 3 1 3 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 1 
7 4 0 1 6 0 3 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 ) 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 8 
7 4 1 3 7 1 ) 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 1 9 Ί 
7 4 1 3 4 1 0 
7 4 1 1 4 ' H 
7 4 1 1 4 9 ' ! 
7 4 1 0 ' , 1 3 
7 4 1 3 6 9 1 
7 * 1 3 6 1 1 
7 4 1 0 6 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 ) 
7 4 1 l'IOO 
7 4 U O M O 
7 4 . Ί 7 Ι ) 
7 4 2 ' ) ¿ ' I U 
7 4 7 1 s n 
7 4 ? 0 1 ¿ l 
7 4 7 J 1 2 9 
7 * ? 0 S',0 
7 4 7 ) 4 1 0 
7 4 ? 1 4 9 3 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4·> K , 1 1 
7 4 1 0 1 0 1 
7 4 1 Ί 2 1 0 
7 4 ) 3 ¿ ? 0 
7 4 ) 3 ) 1 ) 
7 4 i n 1 Ί Ο 
7 4 * 3 1 3 1 
7 4 4 7 7 0 0 
7 ' , 4 0 1 7 0 
7 4 4 0 ) 5 ) 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1Π 
7 4 4 0 5 7 ' ! 
7 4 * 0 5 6 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 * 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 3 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 6 9 1 
7 4 4 I O I 1 I I 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 8 1 1 3 
7 4 4 1 9 0 1 
7 4 4 7 1 ) 0 0 
7 4 4 7 1 1 1 
7 4 4 2 1 9 . 1 
7 4 4 2 2 0 3 
7 4 4 2 ) 8 1 
7 4 4 2 4 0 3 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 7 0 1 0 
7 4 * 7 7 0 0 
7 4 4 2 B 1 0 
7 4 4 2 8 9 1 
7 4 4 2 3 9 9 
7 4 5 0 4 0 ) 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 O 0 2 9 1 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 3 ) 0 0 
7 4 Γ 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 ¿ 1 
7 4 7 0 1 ? « 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 7 9 7 1 9 
7 4 7 9 7 7 0 
7 4 d 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 5 1 
7 4 0 0 1 5 3 
7 4 3 0 1 8 1 
7 4 3 0 1 9 9 
7 4 6 0 7 0 ) 
7 4 8 0 3 3 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 3 0 5 1 0 
7 4 B 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 3 3 7 1 3 
7 4 3 0 7 3 0 
7 4 3 0 7 5 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vo leu rs 
7 3 
1 6 
3 0 
1 9 
7 1 
1 5 
7 1 1 
3 1 
1 7 7 7 
5 7 5 
7 1 0 
3 3 7 5 
5 
4 7 
7 
7 4 0 7 
Hf l 
3 7 
7 
1 8 
7 ? 
1 4 7 1 
1 
3 
1 7 ? 
6 ? 
1 3 5 
7 
2 3 
2 7 7 
1 
2 5 
1 
7 
4 ¿ 0 
¿ 2 
1 
1 5 1 
1 2 H 
9 3 
1 
1 1 
1 2 
5 
1 3 
? 
6 
6 9 9 6 
4 7 7 
7 3 
5 0 
7 
' ) 0 3 
7 
1 1 
4 4 8 0 
12 
1 7 ' 
1 7 
1 7 7 1 2 1 
7 0 
1 1 8 7 
6 9 
1 13 
. , 4 
7 
5 
1 0 8 
.85 
1 
' , 1 
13 
7 7 
7 1 1 9 
1 8 9 
1 1 
2 3.113 
25 4 7 2 
2 3 4 
3 3 
2 
2 3 
7 * 
1 * 
6 3 3 7 
? 3 6 * 9 
1 3 1 1 3 0 
1 7 6 6 6 
* 7 4 5 5 
6 7 4 
1 3 5 8 9 
5 
1 6 3 
2 1 ) 3 
¿ 1 3 
1 2 3 
4 4 3 
3 2 7 0 1 
5 4 3 
9 1 7 6 3 
1 ? 
7 3 3 1 5 
3 
1 3 3 9 
4 9 3 
1 8 
1 9 7 4 
4 
1 
4 
6 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions 
2 "Η 
ε ε ~Ñ~ 3 
i l Q 
Ι 'ί 
ZE c 
ι Ί 
ι , ι 
t 6 , 5 1 
7 8 , ! 
1 1 4 , ! 
' 1 1 , 
3 1 3 , 1 
1 1 1 1 4 , I 
* 1 ? , 1 
1 7 > 1 * , 1 
6 3 1 ? , 1 
4 1 1 3 , 1 
4 9 f l 1 3 , 1 
1 7 0 , 1 
8 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
7 8 8 1 ? , 1 
12 1 * , 1 
1 3 , 1 
o , 1 
1 1 5 , 1 
η , j 
0 , I 
1 , 1 
°, 1 1 ? H , 1 
1 6 , 1 
l i ί ο , ι 
0 , 1 
? 7 , 1 
7 1 1 0 , 1 
8 , 1 
? 9 , I 
η, ι 
l i o , ι 4 7 1.) , 1 
Ί , 1 
l ' i , 1 
2 4 1 7 , 1 
1 9 1 5 , 1 
1 Γ . 1 6 , 1 
1 4 , 1 
8 1 5 , 7 1 
? 1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
1 I J , 1 
1 4 , 1 
7 , 1 
η , 1 
3 1 7 , 1 
η , 1 
i n 1 9 , 1 
1 Ι ' , 1 
(Ι, ι 
1 3 , 1 
2 6 , 1 
0 , Ι 
η , 1 
Ι ? 1 1 . 1 
3 , 1 
ο , Ι 
2 1 0 , 1 
1 1 9 1 0 , 1 
4 3 , 1 
1 7 1 4 , 1 
1 0 1 1 , 1 
ί ο , 1 
Β , 1 
1 4 1 1 , 1 
Μ 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1') 1 7 , 1 
2 1 3 , 1 
3 1 1 , 1 
1 7 5 1 4 , 1 
7 8 1 5 , 1 
1 1 ? . 1 
7 , 1 
5 4 1 4 , 1 
7 7, 1 
5 ' . 1 3 , 1 
3 ) 1 4 , 1 
7 7 0 , 1 
1 1 , 1 
? 7 , 1 
5 1 ' ! , 1 
2 1 4 , 1 
5 2 3 6 , 1 
1 4 1 9 6 , 1 
6 0 8 ) 6 , 1 
7 0 0 0 , 1 
2 5 4 7 6 , 1 
0 , 1 
ο, ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 3 , 1 
0 , 1 
7 2 5 4 7 , 1 
32 6 , Ι 
1 4 6 8 3 1 6 , 1 
7. 1 6 , Ι 
4 5 3 0 1 6 , Ι 
1 5 , 1 
1 1 1 1 7 , Ι 
3 5 1 7 , Ι 
4 2 1 . 1 
3 5 5 1 8 , 1 
Ι 1 4 , 1 
1 4 , Ι 
1 2 . 1 
1 1 4 , 1 
; 
Irsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
- τ τ 
S U F O E 
7 4 3 Π 7 9 0 
7 4 8 3 9 0 ) 
7 4 3 1 1 1 ) 
7 4 3 1 ) 0 3 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 3 1 5 9 9 
7 4 3 1 6 1 3 
7 4 8 1 6 9 1 . 
7 4 3 1 7 1 ) 
7 4 8 1 3 0 3 
7 4 3 1 9 0 3 
7 4 3 7 3 0 1 
7 4 3 7 1 1 3 
7 4 8 7 1 9 9 
7 4 9 ) 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 1 Ο 0 
7 4 9 Ο 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 9 
7 4 9 0 7 2 Π 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 ' ) 
7 4 9 1 3 1 0 
7 4 9 0 3 ) 1 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 1 
7 4 ) 1 1 1 3 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 1 7 1 1 
7 5 1 0 * 13 
7 1 1 0 9 9 1 
7 5 1 9 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 * 1 7 
7 5 1 3 * 2 1 
7 ', S 3 1 o o 
7 5 ) 3 7 9 3 
7 5 ) 0 1 0 ) 
7 5 ) 1 * 0 1 
7 5 1 1 6 1 0 
ί 8 3 0 6 9 1 
7 5 1 0 3 0 1 
7 5 ) 1 0 1 1 
7 5 i I 1 1 3 
7 5 ) 1 1 9 3 
7 5 4 3 1 3 1 
7 5 4 0 1 7 ? 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 8 0 ) 0 0 
7 5 5 n n . i i 
7 5 5 . 1 1 , 0 0 
7 5 8 0 8 0 ) 
' 5 5 3 9 1 1 
7 5 5 0 1 1 5 
7 5 6 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 . . 1 2 2 0 
7 5 6 3 3 1 0 
7 5 6 . 1 1 7 0 
7 1 f t 0 5 1 0 
7 5 o 3 5 ? ) 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 1 1 3 3 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 3 3 1 
7 5 7 1 3 1 3 
7 5 8 3 1 1 0 
7 5 3 0 7 1 1 
7 1 1 1 0 4 1 1 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 3 1 5 1 9 
7 5 3 0 6 0 1 
7 5 8 0 7 ) 1 
7 1 3 0 7 1 9 
7 5 8 0 7 u 0 
7 1 0 0 9 2 5 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 ) 
7 5 9 1 1 2 1 
7 5 9 1 7 1 ) 
7 5 9 3 7 9 0 
7 5 9 9 1 3 O 
7 5 9 0 4 0 ) 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 3 8 0 3 
7 5 9 1 0 0 ) 
7 1 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 3 
7 5 9 1 1 2 1 
7 5 9 1 7 0 1 
7 5 9 1 3 0 ) 
7 5 9 1 4 0 ) 
7 1 9 1 1 0 . 1 
7 5 9 1 6 3 3 
7 5 9 1 7 1 3 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 3 9 
7 5 9 1 7 1 0 
7 6 0 0 1 1 1 
7 6 0 0 1 2 ' ) 
7 6 9 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 ) 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vo leu rs 
1 ) 1 * 9 
1 2 2 5 3 
3.3 5 
4 5 
3 8 
1 
1 3 9 3 
6 9 
9 0 ) 
6 
1 0 1 
) 2 
1 1 
1 
1 1 6 3 
3 3 4 
9 5 
1 3 
1 
1 5 
1 1 6 
3 
1 7 0 
ι ft 7 
6 
4 5 
? 
8 4 3 
1 1 
7 1 
1 
3 4 
1 9 , " 
3 
1 
1 4 9 
? 8 
7 6 1 
7 6 
¿ 7 
4 Π 
4 
5 
1 
7 1 
o l 
Pb 
1 ? 
6 
3 9 
1 
1 7 
7 
¿ 
1 5 
7 0 9 
1 6 
7 9 H 
7 ) 
7 2 0 3 
3 
2 1 
1 1 6 
3 o 
9 
7 1 1 
4 9 
ι 1 
2 9 
1 2 4 
9 
1 3 3 1 
/, 7 ) 
1 4 3 
9 9 
1 
6 
6 
1 1 9 
9 
3 9 
4 
1 3 
2 
2 C 7 
1 
6 
4 
7 1 
7 * 
1 7 * 7 
6 0 
1 
1 1 8 5 
* 2 7 
1 0 1 
3 
3 * 
7 
* 7 
3 3 6 
1 1 1 
? 1 13 
* 1 
7 * 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C u 01 C 
2 ­g 
— ί 
¡j 0 
"5 ε 
Ν Q 
01 w 
3 ε 
ZE α 
tf ­S "õ *3 
Ν 
1 1 7 5 1 5 , 
1 1 3 3 1 5 , 
5 3 1 9 , 
7 1 5 , 
8 ? 9 , 
1 3 , 
1 7 5 l o . 
1 4 7 1 , 
1 8 1 2 0 , 
1 ? 0 , 
2 1 2 1 , 
6 7 0 , 
7 1 9 , 
1 3 , 
2 6 4 1 9 , 
0 , 
0 , 
3 1 5 , 
1 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
15, 1 1 0 , 
1 6 , 
1 1 5 , 
9 1 9 , 
1 , 
1 1 0 1 3 , 
4 1 0 , 
3 1 ? , 
1 4 , 
1 1 1 ? , 
? 9 1 5 , 
1 3 , 
1 4 , 
5 9 1 7 , 
4 1 6 , 
0 , 
0 , 
3 , 
0 , 
5 , 
3 , 
4 , 
3 1 1 , 
3 1 3 , 
1 1 1 3 , 
0 , 
1 1 0 , 
1 3 7 0 , 
9 , 
3 , 
1 a . 
1 6 , 
3 1 3 , 
1 1 1 5 , 
5 1 4 , 
1 7 8 1 6 , 
4 1 9 , 
? ? 1 1 0 , 
1 1 0 , 
? 1 1 , 
1 ? 1 0 , 
1 3 1 5 , 
1 1 1 , 
1 7 4 1 7 , 
9 1 1 , 
0 , 
0 , 
3 1 0 , 
1 ? 1 0 , 1 
2 ? 3 , 1 
1 5 , 4 2 
4 6 ? 3 , 1 
1 1 8 , 
1 4 1 9 , 1 
7 1 1 7 , 1 
7 0 7 0 , 1 
1 3 , ■ 
1 1 6 , 
1 1 6 , 
7 1 1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
3 1 3 , 1 
3 , : 
6 1 6 , 1 
1 9 , 1 
? 9 1 4 , 1 
1 3 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 9 , 1 
4 1 8 , 1 
3 1 4 , 1 
2 7 4 1 3 , 
1 0 1 6 , 1 
1 3 , 1 
l o f t 1 4 , 1 
1 1 1 , 1 
4 1 4 , 1 
1 4 1 4 , 1 
1 1 7 , 1 
1 3 1 5 , ! 
1 1 ? , 1 
1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 0 1 ? , 1 
7 4 1 6 , 1 
1 6 , 1 
3 3 1 6 , 1 
8 1 9 , 1 
6 7 3 , 1 
UlSpiUng­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS 
Code TDC 
T T 
SSIIEOE 
7 0 3 3 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 3 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 1 1 
7 6 ) 0 5 1 9 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 3 0 6 9 1 
7 6 3 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 3 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 1 7 1 1 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 Π 4 0 0 
7 6 1 Π 7 0 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 3 0 
7 6 7 0 1 9 3 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 1 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 3 1 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 4 0 7 9 0 
7 6 4 0 3 0 3 
7 6 4 0 5 O 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 3 
7 0 6 0 7 0 0 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 1 1 
7 O 3 0 7 1 9 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 3 9 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 3 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 3 3 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 3 
7 6 B 0 B 0 0 
7 6 3 1 0 1 0 
7 6 8 I 0 9 0 
7 6 3 1 1 3 0 
7 6 3 1 7 1 0 
7 6 8 1 7 9 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 3 1 3 1 7 
7 6 8 1 1 4 0 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 6 1 5 7 0 
7 6 3 1 1 9 0 
7 6 . 3 1 6 3 0 
7 6 9 3 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 9 1 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 0 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 3 
7 6 9 1 3 9 0 
7 O 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 9 Π 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 O 0 3 0 O 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 3 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 3 
7 7 3 0 8 0 3 
7 7 3 3 9 0 3 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 7 7 3 
7 7 1 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
/ 7 ) 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 1 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 3 1 7 1 9 
7 7 0 1 9 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 5 
1 9 
1 1 
1 7 8 
8 3 0 
3 
1 
4 5 
1 3 6 
7 0 5 
1 
1 1 1 
1 7 3 ? 
1 6 1 
7 7 
5 
6 
5 0 1 
1 
6 4 
8 ? 
1 6 5 
7 0 
1 7 
I B 
1 
5 0 
6 B 
1 1 5 
1 8 7 
6 1 3 
8 3 
7 0 
1 1 3 
3 
1 
5 3 
4 4 5 
4 ι 5 
2 1 1 7 
3 8 
2 
5 4 
3 
3 
6 ? 
6 5 5 
5 7 
1 
1 
4 0 ? 
1 
1 7 
1 4 4 1 
1 
ι 9 1 0 
1 7 9 1 
? 4 
3 
1 
6 4 
1 5 ? 
4 
4 
4 4 
7 
3 
9 ? 
5 
1 5 
1 
2 
7 5 9 
3 8 1 
2 
5 9 
4 9 5 
1 
3 
1 1 1 
? 
1 7 
3 4 
1 4 6 
9 
1 
3 
2 1 
1 4 
1 
2 2 
2 
4 
7 
1 0 5 
8 6 
1 1 7 2 
4 
9 4 8 
1 
8 2 
1 3 6 
8 
1 
9 6 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
us
se
l 
­SC ~ ­"= 
ü =1 tf 
Zo
lls
.: 
Dr
oit
 1 
Zo
ll 
8 1 7 , 6 
4 2 ? , 
7 7 1 , 
3 1 1 6 , 8 
1 7 4 7 1 , 
1 4 , 
1 6 , 
9 7 0 , 
7 ? 1 6 , 
1 4 1 7 0 , 
1 8 , 
1 8 1 6 , 
7 4 6 7 0 , 
3 ? 7 0 , 
5 1 8 , 
1 7 1 , 
1 7 1 , 
3 5 1 7 , 
7 1 , 
1 3 7 1 , 
1 6 1 9 , 
3 6 ? ? , 
? 1 1 , 
? 1 0 , 
7 1 9 , 
1 6 , 
1 1 7 1 , 
1 0 1 4 , 
0 , 
3 7 7 0 , 
9 8 1 6 , 
1 7 7 0 , 
4 1 8 , 
1 5 1 3 , 
? 1 9 , 
1 1 , 
1 0 1 9 , 
8 5 1 9 , 
1 1 6 , 
1 4 , 
1 7 1 , 
7 3 , 
5 4 , 
1 0 , 
3 Β , 
1 5 , 
7 1 3 , 
1 4 , 
1 4 , 
6 , 
5 β . 
5 7 Β , 
3 6 , 
9 , 
Β , 
3 6 9 , 
1 0 , 
1 7 , 1 
3 6 6 , 
7 , 
8 , 
7 3 3 , 
1 4 3 β . 
3 1 3 , 
1 5 , 
1 1 6 , 
in 16, 74 16, β . 10, 
5 η , ι 1 0 , 
ί ο , ; 
7 8 , ; 
Ι 1 8 , 1 
7 1 4 , 
ί ο , 
1 6 , 1 
4 1 1 6 , Ι 
6 9 1 8 , 1 
1 7 , 1 
8 1 3 , 1 
9 9 7 0 , 2 
7 0 , ; 
1 7 7 , ¿ 
3 4 3 0 , 9 2 
1 5 , 1 
3 1 7 , 
7 7 1 , 2 
3 1 7 1 , 2 
? 7 1 , 1 
1 6 , 1 
1 ? 6 , 1 2 
5 7 5 , 1 2 
? ? , 1 
1 1 5 , 1 
0 , 1 
? Β , 1 
1 3 , 2 
1 0 , 1 
1 1 6 , 1 
1 9 1 3 , 1 
1 9 7 ? , 1 
7 7 3 1 9 , 1 
1 7 5 , 1 
? ? Β 2 4 , 1 
2 0 , 1 
1 5 1 8 , 1 
2 7 2 0 , 1 
1 8 , 2 
1 3 , 1 
1 7 1 8 , 1 
1 1 , 1 
g 
5 
Ό 
v j 
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EINFUHR IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­ 1968­Année 
Uíspiung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
SUEDE 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 7 0 7 0 
7 7 0 7 1 0 3 
7 7 1 0 1 0 0 7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 1 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 D 7 1 9 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 4 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 ) 0 7 9 1 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 ) 0 6 1 0 
7 7 3 1 0 7 1 1 
7 7 3 1 0 1 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 7 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 1 1 1 4 9 
7 1 1 1 ? ? } 
7 7 3 1 ¿ 7 1 
7 7 3 1 ¿ 7 9 
7 7 3 1 7 8 0 
7 7 1 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 ? 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 6 
7 7 1 1 6 3 1 
7 7 1 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 4 ? 
7 7 1 1 5 4 7 
7 7 1 1 5 4 9 
7 7 1 1 5 6 1 
7 7 1 1 5 0 6 
7 7 1 1 5 6 9 
7 7 ) 1 5 7 2 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 8 
7 7 1 1 5 8 1 
7 7 1 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 1 1 5 9 7 
7 7 1 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 0 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 ? 
7 7 1 1 8 1 5 
7 7 1 1 6 1 9 
7 7 1 1 6 9 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 ? n 0 
7 7 ) 2 3 1 3 
7 7 1 7 3 7 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 1 7 5 0 0 
7 7 1 7 7 0 0 
7 7 1 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 1 2 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 5 0 0 7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 6 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 1 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 4 0 0 1 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 B 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 7 0 9 7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 5 ? 
1 5 ? 
29 
o 9 
2 8 
1 5 6 0 
1 
4 
1 9 1 6 
1 
6 
3 4 6 6 
86 
) ID 
1 
12 
? 
6 
b 
1 8 6 
3 
8 
5 8 5 
1 7 5 
6 
2 3 
1 1 
6 
1? 
1 7 1 7 
1 1 
4 ? 
8 
7 7 0 
1 5 
14Π 
1 1 0 
) ? 1 
1 
4 ? 
1 0 4 
7 ? 
7 1 
7 7 3 
6 6 
1 8 
3 0 
4 
7 1 3 
1 5 6 ? 
1 
5 7 8 
3 ? 
3 
3 4 
1 5 5 3 
6 
7 73 
3 9 6 
5 4 1 
6 7 7 
3 6 6 6 
9 ? 
1 1 1 1 
1 5 5 
I B 9 8 
3 1 
5 9 9 8 
1 
4 
3 
7 9 8 
6 8 5 3 
1 9 6 6 4 
1 1 1 ? 
7 1 1 8 
1 1 1 ? 
4 ? 
86 
6 5 
1 0 1 
7 7 ? 
7 1 4 
1 1 ? 
7 0 
7 5 1 
8 
1 1 6 
5 0 
1 9 3 0 
5 7 4 
3 1 6 
3 9 7 9 
2 1 3 2 
2 1 8 1 
8 
2 5 5 1 
1 1 8 9 5 
4 5 8 
2 1 6 
2 1 
6 9 2 
7 5 
1 2 7 
8 2 
9 
2 1 8 
1 
1 
3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν 01 
Ι s 
— ­Ξ 
— '5 
11 Έ a 
CI a, "! "S 
— o Õ IJ N 
38 1 5 , 1 
2 7 1 3 , 1 
5 1 7 , 1 
η , ι 0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 0 , 1 
0, ι 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 9 , ι 
9 , 1 
1 1 0 , 1 
9 , 1 
1 9 , 1 1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
η, ι 1 5 β , 1 
1 1 0 , 1 
6 , Ι 
4 7 8 , 1 
9 7 , 1 
7, 1 
2 7 , 1 
1 7 , 1 
7 , 1 
1 Β , Ι 
7 5 7 Β , 1 
1 3 , 1 
4 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
2 ? Β , 1 
Ι Β , Ι 
14 1 0 , 1 
9 8 , 1 
9 ? 1 0 , 1 
3 , 1 
4 1 1 , 1 
ίο ί ο , ι ? 6 , Ι 
? 8 , 1 
6 ? β , 1 
6 9 , 1 
? 1 0 , 1 
8 1 0 , 1 
8 , 1 
¿ 1 1 0 , 1 
1 5 ο ι η , 1 
1 0 , 1 
5 8 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
1 0 , 1 
3 i n , 1 
1 5 5 ι η , 1 
6 , 1 
7 7 1 0 , 1 
7 8 7 , Ι 
5 4 1 0 , Ι 
6 1 1 0 , 1 
1 6 7 1 0 , 1 
7 8 , ] 
1 1 3 1 0 , 1 
16 1 0 , 1 
1 5 ? 8 , 1 
3 1 0 , 1 
6 0 0 1 0 , Ι 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 0 , 1 
9 6 1 ? , 1 
8 7 2 1 2 , 1 
7 7 5 3 1 4 , ] 
1 5 6 1 4 , 1 
7 5 5 1 1 , 1 
1 7 ? 1 1 , 1 
5 1 ? , 1 
10 1 ? , 1 
9 1 * , 1 
1* 1 * , 1 
' 6 1 7 , 1 
) ? 1 5 , 1 
* 1 1 1 , 1 
* 1 6 , 1 
3 1 1 3 , 1 
1 " , 1 
* 1 1 3 , 1 
5 9 , 1 
7 7 0 1 * , 1 
73 1 * , 1 
* * 1 * , 1 
6 7 6 1 7 , 1 
170 1 5 , 1 
4 0 5 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
4 1 1 , 1 
3 5 7 1 4 , 1 
0 , 1 
4 6 1 0 , 1 
17 3 , 1 
? ιη , ι 6 9 1 0 , 1 
1 1 1 4 , 1 
1 3 1 0 , ! 
1 ? 1 5 , Ι 
Ι 1 0 , 1 
?? ί ο , : 
1 4 , Ì 
1 3 , 1 
9 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
SUEDE 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 6 O 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 ? n 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7 6 0 7 0 1 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 1 4 9 0 
7 7 6 0 5 1 1 
7 7 6 0 5 7 1 
7 7 6 0 6 9 9 
7 7 6 0 7 n o 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 O 0 0 
7 7 6 1 1 0 3 
7 7 6 1 5 0 1 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 1 5 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 7 ) 1 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 enoioo 7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 7 0 
7 3 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 7 1 1 
7 B l 0 7 Ό 
7 8 1 0 4 1 3 
7 8 1 0 4 7 1 
7 B 1 0 * ? 3 
7 8 1 0 * * 1 
7 8 1 0 * 5 6 
7 8 1 0 * 5 8 
7 8 1 0 * 6 1 
7 6 1 0 * 8 3 
7 B 1 0 4 9 9 
7 8 7 0 1 Π 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 2 1 
7 8 7 0 7 7 9 
7 8 7 0 1 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 Π 5 7 0 
7 8 7 0 5 3 0 
7 87 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 0 0 
7 8 7 0 8 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 B 7 1 1 1 1 
7 8 7 1 1 1 5 
7 8 7 1 1 1 9 
7 8 7 1 1 7 1 
7 8 7 1 1 7 5 
7 8 7 1 1 9 0 
7 8 7 1 7 0 0 
7 3 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 6 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 O 
7 8 3 0 8 0 0 
7 B 3 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 7 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 1 1 4 0 0 
7 6 3 1 5 0 3 
7 8 4 0 1 O O 
7 6 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 O 3 1 
7 8 4 0 6 3 5 
7 8 4 0 6 5 1 
7 8 4 0 6 5 3 
7 B 4 0 6 5 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
4 0 
2 
17 
1 
2 0 5 
1 6 7 
6 2 3 
8 6 6 
3 4 7 
7 
4 1 
2 
1 
1 
1 2 0 7 
6 0 
5 9 
6 0 
4 4 
2 9 0 
1 0 2 
1 3 4 
4 
1 9 
9 5 
1 0 
4 1 
8 1 
2 4 5 
4 1 
1 5 4 
1 
3 2 4 
4 
3 4 
Î 0 6 
? 0 
3 0 
? 
? 
4 4 2 
8 1 
6 
4 ? 
7 4 
2 
6 
1 0 
1 5 
1 
1 5 4 
3 0 7 
11 
2 
1 2 6 
1 ? 
1 9 
5 
1 4 
5 
1 1 ? 
1 
7 7 7 
1 7 5 6 
1 8 4 
6 7 ? 
5 4 0 
7 1 7 ) 
7 9 1 
7 8 0 
1 7 3 9 
3 6 7 8 
5 4 3 9 
5 8 
4 
6 7 6 
6 6 0 6 
1 4 3 
4 3 
4 
4 
6 
1 4 1 
6 0 
7 
6 
10 
3 8 
3 
7 6 
1 3 7 ? 
5 6 
7 7 
1 3 3 
16 
8 4 3 
4 4 
1 4 
4 8 0 
3 
5 
4 1 
7 3 
5 8 1 
3 7 4 
9 0 
5 0 1 0 
3 0 8 3 
5 
1 2 
I 4 8 6 
1 6 6 4 
1 6 1 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
M 01 
01 os 
2 * 
c w 
— c 
ΰ S3 
η o 
? ε 
N Q 
οι w 
:! 'ε 
Ξ Q 
O οι tf -S 
— O õ υ Ν 
6 1 4 , 1 
1 7 , 1 
2 1 3 , 1 
1 5 , ! 
2 9 1 4 , 1 
2 3 1 4 , 1 
0 , l 
6 1 7 , 1 
7 3 8 , 1 
1 1 5 , 1 
4 1 0 , 1 
5 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 0 9 9 , 1 
0 , 1 
3 5 , 1 
0 , 1 
7 1 5 , 1 
3 5 1 ? , 1 
1 5 1 5 , 1 
77 7 0 , 1 
1 1 5 , 1 
3 1 5 , l 
7 0 7 1 , 1 
1 8 , 1 
8 1 9 , 1 
1 3 1 6 , 1 
3 7 1 5 , 1 
6 1 5 , 1 
7 9 1 9 , 1 
1 7 , 1 
5 ? 1 6 , 1 
9 , 1 
4 1 3 , l 
3 9 1 9 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
7 3 5 , 1 ? 
0 , 1 
ι ί ο , ι ? 4 , 8 ? 
0 , l 
1 0 , 1 
7 , 1 
? 1 6 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
7 1 6 , 1 
? 5 8 , l 
1 1 0 , 1 
6 , 1 
η β , ι 
1 9 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
1 6 , 1 
6 , 1 
9 8 , 1 
3 , l 
7 3 1 0 , 1 
1 5 1 1 ? , 1 
7 ? 1 ? , 1 
81 1 3 , 1 
6 5 1 ? , 1 
7 8 ? 1 3 , 1 
7 9 1 0 , 1 
9 4 1 7 , 1 
1 5 7 1 3 , 1 
4 4 1 1 ? , 1 
7 1 7 1 3 , ι 
5 9 , 1 
1 2 , 1 
6 8 1 0 , 1 
9 7 5 1 4 , l 
7 0 1 4 , 1 
7 1 7 , 1 
1 0 , 1 
1 1 4 , 1 
l 1 4 , 1 
I B 1 3 , 1 
3 1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 1 , ι 
7 1 9 , 1 
1 5 , 1 
1 3 1 7 , 1 
1B5 1 * , 1 
10 1 7 , 1 
* 1 6 , 1 
7 0 1 5 , 1 
3 1 8 , 1 
1 1 3 1 * , 1 
6 1 * , 1 
? 1 * , 1 
6 ? 1 3 , 1 
1 1 6 , I 
1 1 9 , 1 
6 1 * , 1 
3 1 5 , 1 
6 7 1 5 , 1 
4 1 1 1 , 1 
1 0 1 1 , 1 
5 0 1 i n , ι 
* 3 ? 1 * . 1 
1 1 ? , 1 
ι s , ι 
7 0 8 1 * , 1 
7 1 6 1 3 , 1 
7 1 0 1 3 , 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
SUFOE 
7 β * 0 6 7 1 
7 8 * 0 6 7 5 
7 8 * 0 6 9 1 
7 R * 0 6 9 3 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 * 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 6 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 3 4 0 8 1 3 
7 8 * 0 8 3 9 
7 Β * Ο 8 5 0 
7 8 * 0 6 7 1 
7 6 * 0 6 7 9 
7 8 * 0 9 0 0 
7 8 * 1 3 1 1 
7 8 * 1 0 1 9 
7 6 * 1 0 3 0 
7 8 * 1 0 5 0 
7 6 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 1 3 0 
7 6 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 7 0 0 
7 3 * 1 3 0 0 
7 8 * 1 * 9 0 
7 6 * 1 5 0 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 3 * 1 7 3 1 
7 8 * 1 7 3 9 
7 8 * 1 7 * 1 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 5 9 
7 8 4 1 7 9 1 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 1 0 
7 8 4 1 8 5 0 
7 8 4 1 8 9 1 
7 8 4 1 8 9 3 
7 8 4 1 8 9 5 
7 8 4 1 8 9 7 
7 8 4 1 9 1 0 
7 6 4 1 9 9 0 
7 8 4 7 0 0 0 
7 8 4 7 1 1 0 
7 8 4 7 1 9 0 
7 8 4 7 7 1 0 
7 8 4 7 7 3 0 
7 3 4 7 7 9 0 
7 8 4 7 3 1 1 
7 Β 4 7 3 7 3 
7 8 4 7 3 3 0 
7 8 4 7 3 5 0 
7 8 4 7 4 0 0 
7 8 4 7 5 0 0 
7 8 4 7 6 0 0 
7 8 4 7 8 0 0 
7 8 4 7 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 1 0 
7 6 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 5 0 
7 R 4 3 7 0 0 
7 Β 4 3 3 0 0 
7 6 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 3 1 
7 Β 4 3 4 3 5 
7 Β 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 7 
7 R 4 3 5 0 9 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 7 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 3 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 5 1 
7 8 4 3 6 5 9 
7 8 4 3 9 0 3 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 3 1 
7 8 4 4 0 5 0 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 4 7 1 0 
7 6 4 4 7 9 0 
7 8 4 4 3 0 3 
7 6 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 7 0 
7 3 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 1 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 * 5 5 1 
7 6 * * 5 5 5 
7 6 * * 5 5 7 
7 6 * * 5 6 7 
7 8 * * 5 7 1 
7 8 * * 5 7 5 
7 8 * * 5 8 1 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * * 6 9 0 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 6 * * 9 0 0 
7 6 * 5 0 1 0 
7 3 * 5 0 9 1 
7 8 * 5 1 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 8 
2 2 3 
9 
3 7 8 
1 6 1 
1 9 7 
8 3 
1 7 2 ? 
1*1 
5 0 0 
2 6 6 6 
2 5 * 
1 0 4 6 
5 1 
2 0 
7 1 6 
7 
1 0 0 8 7 
2 1 
2 
6 5 2 2 
5 
7 4 8 
6 8 9 
1 2 8 3 
3 3 0 
4 1 1 1 
1 2 4 
1 2 7 
4 3 1 1 
3 2 
6 4 
3 5 
1 7 8 3 
2 4 7 4 
19 
1 3 
1 2 8 9 
2 
2 6 4 0 
1 1 7 4 
2 1 5 
4 6 9 0 
1 4 6 
6 8 4 
5 2 4 
10 
7 5 0 0 
1 1 1 5 9 
4 0 8 0 
1 6 3 1 
7 0 1 
3 0 6 
5 2 0 
2 6 1 6 
2 3 0 ? 
4 8 
8 
7 1 2 
2 9 9 1 
1 2 7 8 
4 7 
1 4 9 
1 3 6 8 
3 
3 
1 5 3 
4 7 
6 
1 8 7 
2 1 0 6 
8 3 5 
2 5 6 
5 
2 3 
3 8 7 
79 
1 0 
1 3 
34 
Ï 5 5 
2 1 
7 5 7 
6 
1 0 6 
9 2 
1 
8 1 3 
9 7 6 
4 4 
2 3 
12 
2 2 2 9 
2 5 
5 1 6 
2 5 3 
4 5 
1 9 6 
5 7 0 
2 3 9 7 
8 1 7 
4 
5 2 4 
6 8 2 
6 8 
2 1 4 
7 2 
7 4 2 
2 0 5 5 
4 6 6 0 
1 
1 3 3 
4 8 8 8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
ni
de
 
cid
er
 
us
sc
 
ro
it 
_ ¿ c ZE a 
Zo
lls
at
z 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­
S 
Co
dt 
5 1 2 , 1 
3 3 1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
5 3 1 4 , 1 
1 9 1 2 , 1 
2 8 1 4 , l 
8 1 0 , 1 
2 0 7 1 2 , 1 
1 7 1 2 , 1 
5 0 1 0 , 1 
2 9 3 1 1 , 1 
3 6 1 4 , 1 
1 0 5 1 0 , 1 
6 1 1 , 1 
2 1 0 , 1 
2 8 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 2 1 0 1 2 , 1 
2 1 1 , 1 
1 3 , 1 
7 8 3 1 2 , 1 
8 . 1 
9 7 1 3 , 1 
6 9 1 0 , 1 
1 4 1 1 1 , l 
3 6 1 1 , 1 
4 1 1 1 0 , l 
12 1 0 , l 
1 3 1 0 , 1 
3 8 8 9 , l 
6 1 8 , 1 
1 1 1 7 . 1 
5 1 4 , 1 
2 1 4 1 2 , 1 
2 7 2 1 1 , 1 
1 5 , 1 
1 1 1 , 1 
1 2 9 1 0 , 1 
1 6 , 1 
2 6 4 1 0 , 1 
1 4 1 1 2 , 1 
3 0 1 4 , 1 
4 6 9 1 0 , 1 
1 8 1 2 , 1 
7 5 1 1 , 1 
6 8 1 3 , 1 
l 8 , 1 
2 7 5 1 1 , 1 
1 2 2 7 1 1 , 1 
4 9 0 1 2 , 1 
1 1 4 7 , l 7 7 1 1 , 1 
4 6 1 5 , 1 
4 7 9 , 1 
2 3 5 9 , l 
2 5 3 1 1 , l 
5 1 0 , 1 
l 1 3 , 1 
7 1 1 0 , 1 
2 9 9 1 0 , 1 
1 2 8 1 0 , 1 
5 1 1 , 1 
1 3 9 , 1 
1 3 7 1 0 , 1 
5 , 1 
1 1 , 1 
2 1 1 4 , 1 
5 I I , 1 
1 1 2 , l 
1 5 8 , 
1 9 0 9 , 1 
9 2 1 1 , 1 
3 3 1 3 , 1 
1 1 1 . 1 
2 1 0 , 1 3 5 .? ' i 9 1 2 , 1 
1 8 , 1 
1 
3 
16 
? 
76 
1 
1 4 · 
14 
8 1 
1 1 7 
4 
3 
1 
2 2 3 
0 , 1 
2· i 0 , 1 
1, ι 2· ί 0 , 1 
3 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
· · ι 0 , 1 
0 , 1 
2 6 , 1 
4 1 8 , 1 
1 5 6 , l 
4 8 , 1 
10 5 , 1 
5 7 1 0 , 1 
1 9 1 8 , l 
7 5 3 , 1 
5 , 1 
5 ? 1 0 , 1 
4 1 6 , 1 
4 6 , 1 
1 5 7 , 1 
7 1 0 , 1 
8 ? 1 1 , 1 
1 2 3 6 , 1 
6 0 6 1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 3 1 0 , 1 
6 3 5 1 3 , 1 
473 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
SUEDE 
7 8 4 5 7 1 1 
7 8 4 5 7 1 9 
7 3 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 7 9 0 
7 8 4 5 3 0 3 
7 8 4 5 4 1 0 
7 6 * 5 * 9 3 
7 6 * 5 5 1 3 
7 3 * 5 5 3 3 
7 3 * 5 5 9 0 
7 6 * 5 o 0 0 
7 6 * 5 7 1 0 
7 8 * 5 7 3 0 
7 3 * 5 8 0 0 
7 8 * 5 9 3 9 
7 6 * 5 9 7 1 
7 3 * 5 9 7 9 
7 8 * 5 9 9 0 
7 B * 6 0 1 0 
7 6 * 6 1 1 0 
7 3 * 6 1 9 1 
7 8 * 6 7 3 3 
7 8 * 6 3 1 ' ) 
7 8 * 6 ) ) ) 
7 8 * 6 4 0 0 
7 3 * 6 5 1 0 
7 3 * 6 5 9 0 
7 6 5 0 1 1 1 
7 6 5 0 1 1 5 
7 8 6 0 1 ) 1 
7 3 8 0 1 3 5 
7 8 5 ) 1 3 1 
7 t l 5 0 1 f l 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 3 
7 8 5 3 ) 0 0 
7 8 4 0 * 1 0 
7 « 5 3 * 3 0 
7 8 5 3 * 5 1 
7 8 5 3 * 5 9 
7 6 5 3 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 3 1 3 8 9 0 
7 35 0 9 1 0 
7 8 1 0 9 3 ) 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 6 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 3 5 1 ? I J 
7 3 5 1 7 7 0 
7 6 1 1 7 3 0 
7 8 5 1 7 4 3 
7 8 5 1 7 5 0 
7 8 5 1 7 6 0 
7 3 5 1 ) 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 J 
7 3 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 ) 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 1 1 5 7 9 
7 8 5 1 5 ) 3 
7 3 5 1 5 5 5 
7 6 5 1 5 5 9 7 8 5 1 6 3 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 6 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 6 5 1 9 3 0 
7 3 5 1 9 ) 3 
7 8 5 1 9 7 3 
Ι 8 5 7 0 1 3 
7 8 5 ¿ 0 3 0 
7 8 5 7 0 5 0 
7 3 5 7 0 7 0 
7 8 5 7 1 1 1 7 8 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 1 7 0 
7 8 5 7 1 3 0 7 8 5 7 1 4 0 
7 8 5 7 1 5 0 
7 8 5 ¿ ¿ 1 0 
7 8 5 7 7 9 0 
7 8 5 7 3 1 0 
7 S 5 7 3 9 0 7 3 5 7 4 3 0 
7 8 5 7 4 9 0 7 8 5 7 5 9 3 
7 8 5 7 6 1 0 
7 8 5 7 6 3 0 
7 8 5 7 6 5 0 
7 8 5 7 6 9 0 
7 3 5 7 8 0 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 6 6 0 7 9 0 
7 Θ 6 0 Β 9 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 1 
7 3 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 3 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 1 1 7 8 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 7 8 0 
7 8 7 0 1 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
4 7 1 
3 6 1 0 
7 5 4 8 
4 7 0 1 
1 0 3 7 0 
1 4 ? 
1 7 1 5 
4 3 
¿ 0 7 0 
4 0 1 7 
3 0 7 
5 1 3 0 
2 
7 9 7 
1 7 6 
7 
3 
7 0 6 3 
5 54 
1 3 4 
4 0 1 9 
1 0 1 9 7 
1 1 6 ? 
4 1 4 1 
7 7 9 
1 
7 1 7 9 
1 1 4 6 
) 1 6 0 
1 7 8 
1 7 0 ? 
5 5 
7 3 * 
6 6 1 
) 3 * 
16 
? ? * 
1 2 7 
1 
¿ 7 7 
1 5 1 
U ¿ 0 
7 * 
2 7 
1 0 2 
16 
8 7 
5 
4 1 
1 1 
7 0 1 
1 6 8 0 
15 
78 
4 1 
1 
.115 
2 2 9 
2 9 9 
6 0 3 1 
6 0 
¿ 1 7 
1 0 » 
4 1 1 
2 3 B 
2 7 
5 3 
1 
1 1 5 3 
7 
7 ) 3 
5 1 * 
1 1 7 0 5 
1 2 6 
1 0 2 
6 3 1 
34 
1 
1 
? 5 
7 
5 9 
7 
1 4 5 * 1 
1 
4 9 3 
8 
1 7 9 9 * 90 
1)1 
4 1 
? 
1 4 1 
4 
34 
1 2 1 7 7 
3 8 
2 6 ? 
1 0 4 
2 9 ) 
? 2 
6 0 
10 77 
7 4 0 5 
8 9 0 * 
3 7 
1 9 3 ? 
7 7 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 ­
-ζ. ~ 
ΰ o 
=s '5 
r3 ¿ 
i o 
ZE C 
tf -"õ ^ Ν 
6 6 1 * , 1 
6 1 7 1 1 , 1 
2 8 0 1 1 , 1 
5 1 7 1 1 , 1 
2 7 7 8 9 , 1 
1 8 1 3 , 1 
2 0 6 1 2 , l 
6 1 * , 1 
1 6 6 8 , 1 
' . · ' . . ' 1 1 , 1 
3 1 1 0 , 1 
4 6 2 9 , 1 
1 0 , 1 
3 0 1 0 , 1 
13 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 4 , 1 
9 1 6 1 ? , 1 
5 5 1 0 , 1 
16 1 ? , 1 
5 7 5 1 3 , 1 
1 8 7 1 1 8 , 1 
1 6 3 1 4 , 1 
6 1 7 1 ? , 1 
31 1 1 , 1 
9 , I 
? f t l 1 7 , 1 
1 7 6 1 1 , 1 
3 1 6 1 0 , 1 
18 1 4 , 1 
1 3 ? 1 1 , 1 
8 1 4 , 1 
9 4 1 7 , 1 
79 1 ? , 1 
4 0 1 ? , 1 
3 7 0 , 1 
4 5 7 3 , 1 
79 1 5 , 1 
B , 1 
4 7 1 7 , 1 
4 9 1 4 , 1 
1 7 ) 1 5 , 1 
10 1 ) , 1 
3 1 1 , 1 
1* 1 * , 1 
6 1 8 , 1 
1? 1 * , 1 
1 1 1 , 1 
5 1 ? , 1 
3 1 8 , 1 
7 7 1 1 , 1 
2 4 2 1 5 , 1 
? 1 6 , 1 
13 1 7 , 1 
Β 1 9 , 1 
1 6 , 1 
* 7 1 5 , 1 
32 1 * , 1 
3 9 1 3 , 1 
9 1 2 1 5 , 1 
8 1 4 , l 
3 0 1 4 , 1 
4 3 1 * . 1 
6 6 1 6 , 1 
5 ? 7 2 , 1 
* 1 * , 1 
a 1 3 , i 
1 6 , 1 
7 0 8 1 3 , 1 
1 1 ? , 1 
7 8 1 ? , 1 
7 5 1 * , 1 
1 5 7 ? 1 3 , 1 
16 1 3 , 1 
13 1 3 , 1 
7 1 1 1 , 1 
4 1 7 , 1 
1 * , 1 
1 * , 1 3 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
9 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
¿ 5 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
1 ? , 1 
1 1 , 1 * 9 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 3 ? 1 * , 1 
1 1 , 1 9 1 0 , 1 
1 5 1 9 , 1 
7 1 7 , 1 
1 * , 1 ? 7 1 9 , 1 
1 1 3 , 1 
* 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
1 * 1 1 , 1 
5 1 ? , 1 
7 * 9 , 1 
17 1 ? , 1 
* * 1 5 , 1 
? 1 1 , 1 
7 1 1 , 1 
1 1 ? , 1 
5 5 * 1 3 , 1 
* 8 1 7 3 , 1 
1 9 5 9 ? ? , 1 
9 ? 5 , 1 
* ? 5 7 ? , 1 
* 5 7 0 , 1 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
— τ τ 
SUEOE 
7 8 7 0 * 0 0 
7 3 7 0 5 0 3 
7 8 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 3 7 0 7 3 5 
7 3 7 0 7 3 7 
7 6 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 9 0 0 
7 6 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 7 1 3 
7 3 7 1 7 9 9 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 3 7 1 * 3 9 
7 3 7 1 * 5 9 
7 d 7 1 * 7 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 9 
7 8 9 0 1 9 9 
7 39 0 * 3 0 
7 8 9 0 8 0 3 
7 9 3 3 1 1 0 
7 9 9 J 7 0 0 
7 9 0 0 ) 0 3 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 3 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 3 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 3 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 3 1 6 31 
7 9 3 1 7 3 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 3 1 9 7 5 
7 9 9 1 9 3 3 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 7 0 0 3 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 1 7 3 1 0 
7 9 0 7 3 33 
7 9 0 7 3 9 0 
7 9 0 7 * 1 0 
7 9 0 7 * 3 0 
7 9 0 7 * 9 1 
7 9 n 2 5 0 . ) 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 7 1 ) 
7 9 0 7 7 3 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 3 1 
7 9 0 7 B 1 J 
7 9 0 7 8 7 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 H 0 * 9 O 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 3 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 9 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 1 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 ) 0 
7 9 7 1 1 5 ) 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 7 3 1 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 7 1 2 3 9 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 9 9 
7 9 3 0 1 0 9 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 3 0 * 9 9 
7 9 1 0 6 3 ' ) 
7 9 3 0 7 1 ) 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 1 1 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 7 0 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 1 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 6 3 7 1 0 
7 9 6 0 7 3 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 8 7 
7 * 3 
7 9 6 * 0 
3 * 1 
* 1 
7 
1 7 
1 7 5 
1 0 1 
* 1  
* 6 
1 
7 ? 
5 7 6 
* * 1 
1*7 
1 1 3 * 0 
7 
6 5 1 
* ? 
i n 
i 
.171 
6 6 
10 
6 9 ? 
? 
1 * 
3 ? 
1 9 3 
3 5 9 
3 
7 * 
6 7 
5 2 3 
9 * 
9 * 5 
7 3 3 7 
6 6 9 
31 
* 9 
1 
* 0 
1 5 6 5 
1 1 9 
? ? 3 
1 * 
1 
­.3 
51 
7 5 6 
78B 
* 8 8 
7 7 
1 7 6 
5 3 
1 0 1 5 
¿ 8 0 6 
* 7 
5 3 6 
3 0 2 
) 6 
1 1 
4 
5 1 
6 2 
5 
1 0 
19 
4 
6 0 
1 
18 
1 
13 
1 0 9 
3 
1 
10 
4 
2 0 
2 
4 
5 
10 
3 5 
1 
7 9 
? 1 
1 
3 
1 
11 
10 
1 1 3 
8 
1 
1 6 5 4 
2 3 9 
2 3 7 3 
7 
16 
3 
9 9 
16 
1 
3 
2 2 
14 
2 7 1 
8 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol 
2 I 
— Ξ 
ü a 
's ε 
Ν Q 
οι w 
ο ε 
ZE α 
i ­s 
6 3 2 ? , 
5 8 7 4 , 
4 1 1 0 1 4 , 
4 5 1 3 , 
6 1 5 , 
1 9 , 
3 1 9 , 
7 0 1 6 , 
7 1 7 1 , 
1 1 7 , 
3 1 9 , 
1 1 6 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
1 ? 1 6 , 
6 3 1 1 , 
5 3 1 ? , 
14 1 0 , 
n, 1 i n . 
3 9 6 , 
0 , 
? 8 , 
1 1 4 , 
5 1 1 7 , 
10 1 5 , 
7 ¿ 0 , 
1 7 1 1 3 , 
1 6 , 
? 1 3 , 
5 1 5 , 
7 3 1 4 , 
4 3 1 ? , 
1 ? , 
3 1 4 , 
9 1 4 , 
7 3 1 * , 
1 1 1 6 , 
1 1 3 1 ? , 
3 6 8 1 3 , 
8 7 1 1 , 
* 1 * , 
6 1 3 , 
1 0 , 
6 1 5 , 
7 0 3 1 3 , 
1? 1 0 , 
7 7 1 ? , 
? 1 7 , 
1 * , 6 1 * , 
7 1 * , 
9 1 1 7 , 
1 0 ? 1 3 , 
6 3 1 3 , 
9 1 ? , 
7 3 1 3 , 
1 3 1 8 , 
1 3 ? 1 3 , 
3 6 5 1 3 , 
ft 1 3 , 
70 1 3 , 
1 0 * 1 3 , 
* 1 1 , 
? 1 * , 
1 1 3 , 
a 1 5 , 
o 1 * , 
1 1 * , . 
1 1 1 , 
3 1 8 , 
1 7 0 , 
1 3 7 1 , 
1 * , 
î 1 9 , 
1 ? , 
¿ 1 * , 
? 0 1 0 , 
1 5 , 
1 1 5 , 
1 1 1 , 
1 0 , 
1 1 * , 
9 , 
1 I * , 1 
8 , 9 2 
? 1 5 , 1 
6 1 6 , 
1 0 , I 
* 1 * , 
? Β , 
1 6 , 
1 1 * , 1 
1 6 , 
? 1 * , 
4 1 1 , 
71 1 9 , 
1 1 7 , 
1 ? , 1 
7 6 1 1 7 , 1 
7 9 1 4 , ! 
* 0 3 1 7 , 
? 7 ? , 1 
1 1 6 , I 
1 7 0 , 
1 * 1 * , 
1? 7 1 , 
1 6 , 
1 7 1 , 
* 7 0 , 1 
? 1 7 , 
6 6 ? * , 1 
1 5 1 7 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
Ι 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
SUEDE 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 η 
7 9 3 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 3 0 5 1 9 
7 9 3 0 6 0 0 
7 9 3 0 7 0 0 
7 9 B O 8 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 3 1 3 0 0 
7 9 3 1 5 0 3 
7 9 3 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
ΝΓι>ι C L A S S . 
3 0 0 9 0 0 0 
β 1 7 9 7 0 0 
Β 7 * 9 9 0 0 
β 3 0 9 7 0 3 
8 4 1 9 7 0 0 
8 4 7 9 7 3 1 
β 4 9 9 7 0 0 
β 1 3 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
6 6 1 9 7 0 3 
8 5 1 9 7 0 1 
β 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 3 3 
Β Β 7 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 0 
6 9 1 9 7 0 3 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
3 9 7 9 7 0 0 
8 9 3 9 7 0 0 
FINLANDE 
A G . P 9 F I E V 
1 0 1 0 7 1 9 
1 3 7 0 1 7 0 
1 0 7 3 1 4 4 
1 Ο 4 0 7 1 0 
1 3 4 0 * 1 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 3 * 0 5 1 1 
1 3 * 0 5 7 1 
1 7 1 0 4 0 0 
1 7 1 3 7 9 0 
ΑΓ.. Α Ν . 7 . Α 
? 0 1 0 1 1 1 
? 0 1 0 1 1 9 
? 0 1 0 4 1 1 
? 0 1 0 4 1 3 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 4 3 0 
7 0 3 0 7 1 5 
? 0 3 0 3 3 5 
? 0 5 0 4 0 0 
? 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 3 1 1 3 
? 0 6 3 1 3 1 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 6 0 4 1 1 
? 0 6 0 4 3 1 
? 0 6 0 * 3 9 
? 0 7 0 1 1 1 
? 9 7 0 5 9 1 
? 0 8 0 4 3 0 
? 0 3 0 8 3 1 
? 3 8 1 3 0 0 
? 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 3 1 0 
? 1 7 0 3 9 3 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 8 5 0 
? 1 5 0 7 9 5 
? 1 5 1 7 9 0 
? 1 5 1 3 0 0 
? 1 6 3 5 0 0 
? 1 7 0 1 0 0 
? 7 0 0 7 9 0 
? 2 0 0 5 0 0 
2 2 9 0 6 3 5 
2 2 3 0 6 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 9 0 
4 5 4 
3 
4 3 5 
* 3 2 
3 * 9 
2 
2 
1 3 0 
1 
2 3 
* 0 
11 
3 0 
1 3 
7 9 
5 
7 6 
1 
7 8 
14 
8 ? 
7 5 ? 
5 
6 8 
1 1 1 9 9 7 0 
TDC 
1 0 7 5 1 
1 
? 
10 
? 
1 
7 3 
7 
4 
7 
2 
3 6 
7 
7 7 
1 9 4 
2 
3 
3 
6 
I 
1 1 1 4 4 
1 4 4 9 0 0 0 
3 
1 5 
1 7 0 
6 
2 8 5 5 
1 7 6 7 
9 9 
2 
1 5 
1 
4 9 3 3 
3 
3 
1 
4 
1 
3 
9 
2 
5 3 
5 7 
1 
2 
3 
1 7 5 
1 1 4 0 
10 
2 
7 
17 
2 1 0 
2 
1 
3 
3 
1 
9 9 
1 
1 
1 
4 9 
2 
1 
4 
1 
1 8 6 7 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
OS \J 
v c 
2 ­S 
^SZ. ­Ξ 
ü 9 
"Õ ε 
Ν Q 
rj 2" 
ZE O 
tf i 
Ν 
3 8 2 0 , 1 
8 6 1 9 , 1 
1 0 , 1 
7 4 1 7 , 1 
1 1 , 1 
1 1 8 , 1 
5 1 6 , 1 
6 3 1 8 , 1 
1 9 , 1 
9 , 1 
2 5 1 4 , 1 
1 4 , 1 
4 1 7 , 1 
5 1 3 , 1 
2 1 6 , 1 
5 1 5 , 1 
? 1 4 , 1 
1 4 1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
7 7 6 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
0 , I 
1 , 1 
0 , I 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 4 0 0 8 9 , 3 * 
0 , 9 
2· 2 °' 1 0 , 9 °· 2 0 , 9 
η 1 0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
8: S 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
1 1 6 4 7 ? 8 , » « 
1 6 , 1 
3 7 0 , 1 
3 4 7 0 , 1 
1 1 6 , 1 
7 9 4 1 0 , 3 2 
4 0 6 2 3 , 1 
12 1 2 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
7 5 0 1 5 , ? * 
0 , 1 
1 2 3 , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
, 0 , 1 
1 0 , 1 
1 8 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
5 , 1 
1 8 , 1 
0 , I 
2 , 1 
0, 1 
1 5 , 1 
B , 1 
0 , 1 
5 , 1 
1 0 1 0 , 1 
1 7 , 1 
¿ 5 , I 
2 0 , 1 
1 9 BO, 1 
2 4 , 1 
3 0 , 1 
1 2 5 , 1 
4 , 1 
5 5 2 , 9 * 
474 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FINLANDE 
DER. A C . Pf 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 O 9 9 
3 1 9 0 7 1 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 1 3 37 9 0 
4 1 4 0 5 1 1 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 6 0 3 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 4 1 1 1 0 
4 7 1 0 5 0 0 
4 2 2 0 1 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 9 6 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 ¿ 7 0 1 1 3 
5 7 1 0 1 2 1 
5 7 1 0 1 2 6 
5 7 1 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 ? n 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 ) 0 6 ) 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 ) 7 1 
5 7 3 1 4 7 1 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 9 4 
A U T . P R I I D . T l 
7 ¿ 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 1 
7 ¿ 5 0 8 0 0 
7 7 5 1 4 0 0 
7 ¿ 5 1 5 1 Π 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 ) 1 
7 7 5 1 6 1 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 7 1 0 0 
7 7 5 7 * 0 0 
7 7 5 1 1 9 0 
7 7 5 ) 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 ? o 0 3 1 5 
7 7 O 0 3 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 ¿ 7 1 1 1 9 
7 ¿ 8 0 3 0 0 
7 7 6 0 * 5 0 
7 7 B 0 5 5 n 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 8 7 3 7 1 
7 2 B 2 9 5 0 
7 7 8 1 6 0 0 
7 7 U Î 8 6 0 
7 7 8 * 7 70 
7 7 8 5 7 8 0 
7 7 9 0 1 5 1 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 5 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 9 0 0 
7 7 9 7 * 9 0 
7 7 9 7 5 1 1 
7 7 9 7 5 5 9 
7 ¿ 9 7 6 3 9 
7 7 9 ) 1 9 0 
7 7 9 3 5 6 0 
7 7 9 3 5 9 1 
7 ¿ 9 3 5 9 7 
7 7 9 3 6 0 0 
7 7 9 3 8 8 0 
7 7 9 * 7 9 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 1 0 0 * 0 0 
7 1 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 5 0 5 
7 1 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 * 0 
7 3 7 0 8 3 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 7 1 7 0 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
r i E V . 
6 
2 3 5 
1 3 9 
120 
1 
1 
11 
1 4 1 
? 3 
1 
1 
1 
? 
1 3 3 
¿ 7 0 
2 
4 3 6 6 
3 3 ? 
1 1 0 6 
6 7 5 
3 1 1 
11 
3 
1 4 7 
1 3 
* J 9 
6 ? 
1 5 5 1 
77 
2 9 1 
* 9 9 3 9 
C 
1 0 2 8 
1 
6 
2 
1 
8 
2 
4 
3 0 1 
6 4 
1 
1 8 3 
7 4 3 
12 
8 1 8 
12 5 7 
5 6 8 7 
1 6 5 
19 
1 2 5 8 
3 
2 3 
10 
3 
** 
7 
? 
1 5 9 
6 7 9 
1 9 
7 ? 
1 1 8 
7 8 
* ? 
* 
6 
7 0 
5 
1 
8 9 
in 4 
10 
9 6 
1 0 ? 
1 8 * 4 8 3 
3 
3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
— s 
= s 
οι w 
Ι ε 
Έ α 
tf -S 
— o õ υ Ν 
? 7 7 , 1 
5 5 7 7 , 1 
7 6 2 4 , 1 
6 3 2 5 , 9 * 
3 , 1 
n , 1 
1 , 1 η , ι 
? 1 4 , 1 
7 1 ή , 1 
7 , 1 
7 ? , 1 
3 3 , 1 
? 4 , 4 ? 
3 1 4 3 , 8 ? 
7 6 6 , 7 « 
s i , 3 
3 , 3 
8 , 6 3 
7 4 3 5 , 3 
17 5 , 3 
1 1 ? 1 0 , 1 3 
7 3 1 1 , 7 3 
16 5 , 3 
4 , 5 3 
o , 3 
η , 3 
1 6 , d 3 
4 1 1 3 , I 
6 η , 3 
1 3 3 8 , 6 3 
3 1 3 , 3 
7 4 8 , 3 
6 , 3 
6 6 9 6 , 7 « 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , I 
) , 1 
o , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
η , ι 
7 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
o , 1 
0 , 1 
0 , 1 
π , 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , Ι 
3 , 1 
0 , Ι 
1 6 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
? 1 , 5 1 
4 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
4 3 1 ? , 1 
4 4 7 , 1 
3 1 5 , 1 
3 1 5 , 1 
6 7 , 1 
1 1 , ι 
1 ι , 1 
5 1 2 , 1 
1 , 1 
1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 1 3 , 1 
3 Ι ό , 1 
1 1 * , 1 
Ι Β , 1 
12 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
1 2 , Ι 
1 Ι * , 1 
10 1 0 , 1 
7 7 , 1 
3 1 5 , 1 
1 1 6 , 1 
5 3 1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
9 , 1 
Jtsprung-Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
, GZT­Schlüss. 
| Code TDC 
T T 
FINLANDE 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 2 0 0 
7 3 * 0 5 1 0 
7 1 * 0 6 0 0 
7 3 5 0 7 5 0 
7 3 5 0 * 0 3 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 B 0 3 1 O 
7 3 6 0 * 3 0 
7 3 B 0 1 1 3 
7 1 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 B 0 B 9 0 
7 3 8 0 9 1 1 
7 3 3 1 0 0 0 
7 3 3 1 1 9 9 
7 3 3 1 3 1 0 
7 3 8 1 * 1 5 
7 3 8 1 3 0 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 1 9 0 1 * 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 1 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 3 5 
7 3 9 0 7 * 9 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 B 1 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 * 1 
7 3 9 0 1 5 3 
7 3 9 0 5 m 
7 3 9 0 6 10 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 ) 
7 1 9 Π 7 3 0 
7 1 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 1 3 O 
7 * 0 0 * O 0 
7 * n 0 4 9 0 
7 * 0 0 6 i n 
7 * n n a i 9 
7 * 0 Π 9 0 0 
7 * 0 1 0 0 0 
7 * 0 1 1 ) 0 
7 * 0 1 * 9 1 
7 * 0 1 * 9 9 
7 * 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 2 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 9 0 
7 * 1 0 3 0 0 
7 * ? 0 3 1 0 
7 * 2 0 3 2 4 
7 * 2 0 3 ? 9 
7 * 1 0 1 0 0 
7 * 3 0 7 1 0 
7 * 3 0 ? ? 0 
7 * 3 0 3 1 0 
7 * 3 0 3 9 0 
7 * * 0 1 0 0 
7 * 4 0 3 7 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 O 
7 4 4 0 5 i n 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 Π 9 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 8 0 1 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 7 0 0 1 
7 4 4 7 1 1 3 
7 4 * 7 7 0 3 
7 * * ? 3 1 0 
7 * * ? 1 8 0 
7 * * ? * 0 0 
7 * * ? 5 9 . 3 
7 * * ? 6 1 3 
7 4 * 7 6 9 0 
7 * * ? 7 O 0 
7 * * ? 3 9 9 
7 * 6 0 ? 9 ? 
7 * 6 0 3 0 0 
7 4 7 O 1 1 0 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 Π 1 7 9 
7 4 7 Π 1 3 1 
7 * 7 3 1 3 9 
7 4 7 9 1 4 1 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 
3 
9 
2 
6 8 
1 
1 
2 
2 
..' 2 
14 
14 
1 7 
2 
1 * 
1 5 0 7 
1 7 5 
1 7 5 
5 0 
* 0 5 
1 2 
2 ) 6 
9 
2 8 
1 5 
1 3 
1 
? 
2 
3 
1 
2 7 
12 
? 
1 
11 
1 
7 
6 
3 
6 
1 ? 
1 
1 5 
¿ 
3 
1 
? 
1 
7 0 * 
9 
2 
1 * 
6 
2 
1 
3 0 
12 
8 
4 
12 
9 7 3 
1 
7 0 
5 * t 
8 
1 3 
ι 1 
8 7 6 6 
5 7 3 
5 
9 
1 
6 
5 1 6 6 
? 
6 0 1 6 5 ) 3 1 
5 1 3 
7 9 η * 
79 5 
1 5 
5 3 
2 
6 
8 9 * 5 5 
6*Β 
8 
2 
2 5 1 
4 
1 0 9 
7 9 1 
* 5 
1 5 4 5 
1 9 7 7 3 
4 1 7 6 6 
1 3 9 8 9 
1 5 0 0 4 
1 0 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Μ 01 
C u 
01 os 2 ^ 
£ e 
ΰ O 
ra 0 
^ 'ε 
01 w 
Ι ε 
ZE O 
tf -S 
— 0 
õ υ Ν 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
I 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 4 1 6 , 1 
1 ? , 1 
1 0 , 1 
1 9 , 1 
1 4 , 1 
η , 1 
1 , 9 ? 
1 5 , 6 ? 
1 5 , 6 ? 
1 3 , 5 ? 
1 3 , Ι 
1 4 , 1 
0 , 1 
1 ? 7 , 1 
16 9 , 1 
7 4 , 1 
? 0 5 , 1 
1 6 , 1 
1 ? 5 , 1 
1 8 , 1 
1 3 , Ι 1 β , 1 
? 1 ? , 1 
1 4 , Ι 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 1 8 , Ι 
1 5 , 1 
5 1 7 , 1 
? 7 0 , 1 
? ? , 1 1 3 , 1 
? ? η , ι 
7 1 , 1 
7 3 , 1 1 7 3 , 1 
1 5 . 1 1 1 7 , 1 
? 1 5 , Ι 
1 4 , 1 
5 1 9 , 1 
1 1 . 1 9 , 1 
1 7 0 , Ι 
? 3 , Ι 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
4 5 ? 2 , 1 
η , 1 
η , 1 
1 3 , Ι 
1 1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
4 1 ? , 1 
? 1 8 , 1 
1 1 ? , 1 
1 1 4 , 1 
η, ι 0 , 1 
η, ι ? ί ο , ι 1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
9» Ι 
1 ι ό , 1 
? 1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 7 1 
0 , 1 
3 7 7 , 1 
0 , 1 
? 1 9 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
η , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
0, ι 3 , 1 
8 1 0 , 1 
4 1 Β , 1 
1 1 0 7 1 4 , 1 
* * 1 5 , 1 
Ι 8 , 1 
7 1 1 , 1 
1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 5 1 7 , 1 
1 1 , 1 
6 1 1 , 1 
9 1 1 * , ι 
1 1 5 , 1 
1 ? , ι 
1 8 7 , 1 
1 1 6 , 1 
1 5 1 * , 1 
* 1 1 * , 1 
1 1 , 1 
1 1 * , 1 
9 3 6 , 1 
1 1 3 6 6 , Ι 
7 6 7 6 6 , 1 
8 3 9 6 , 1 
9 0 0 6 , 1 
0, ι 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
FINLANDE 
7 * 7 0 1 * 9 
7 4 7 Π 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 3 0 1 1 0 
7 * 8 0 1 5 1 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 3 0 1 8 1 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 3 0 3 0 3 
7 4 3 0 * 0 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 3 0 7 5 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 6 1 3 0 0 
7 * 8 1 * 0 η 
7 * 8 1 5 0 5 
7 * 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 3 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 9 3 
7 * 9 3 6 0 0 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 ΐ ο η ο 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 7 0 
7 5 3 0 1 0 3 
7 5 3 0 3 0 3 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 1 1 1 3 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 3 1 0 3 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 8 0 1 1 Π 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 7 1 1 
7 5 8 η 7 9 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 1 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 Β 0 Ο 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 Π 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 1 3 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 3 0 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 ? η ? η ο 
7 6 7 3 4 0 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 4 0 7 9 3 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 3 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 Π 3 7 1 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 Π 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 7 9 
7 6 8 0 7 3 9 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 8 0 3 1 η 
7 6 3 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
Jahr­[968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 6 9 0 
? 
4 0 
6 0 
3 
3 9 8 4 6 
5 1 
5 3 3 9 D 
? 
5 4 1 4 6 
8D7 
1 4 4 6 
1 0 3 1 
1 5 8 
1 1 1 2 2 
1 4 7 4 
4 4 
1 
? 
7 
4 7 7 
? 
1 1 0 
1 
1 5 8 
2 1 
4 
2 
2 4 
1 
3 6 
19 
6 
2 1 
5 
1 8 
5 
10 
6 
12 
3 
5 
5 
i a 
5 
5 
9 
1 
3 6 6 
3 1 
3 4 4 
1 9 1 
6 
1 3 6 
9 
3 9 
5 1 
2 
1 4 
1 
1 
5 
? 
1 
1 
1 
? 
? 
6 
1 
1 9 7 
1 6 4 
1 
16 
? 
3 
4 
3 
­ 1 3 
1 2 ? 
4 9 
7 6 
7 4 0 
1 
1 
3 
1 
β 
1 1 9 
7 0 3 
2 
5 7 
3 7 8 
4 3 
4 
1 
1 
7 
? 
? 
ï 7
1 3 8 
6 
1 
8 
2 1 
1 
2 
? ft 5 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν οι 
01 c 
2 * 
— C 
ΰ 3 2 
3 ε 
Ν Q 
Ι ε 
\Έ Q 
ii 
Ν 
0 , 1 
0 , 1 
η, ι 0 , 1 
ο, ι 7 7 8 9 7 , 1 
3 6 , 1 
8 5 4 2 1 6 , 1 
1 6 , 1 
8 6 6 3 1 6 , I 
1 3 7 1 7 , 1 
7 4 6 1 7 , 1 
1 8 6 1 8 , 1 
? ? 1 4 , 1 
1 6 6 8 1 5 , I 
5 7 1 1 5 , 1 
8 1 9 , 1 
1 5 , 1 
2 0 , 1 
1 1 3 , 1 
6 3 1 6 , 1 
2 1 , 1 
2 2 2 0 , 1 
2 1 . 1 
3 3 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 1 5 , 
1 9 , 1 
5 1 3 , 1 
2 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
3 1 2 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 6 , Ι 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 5 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 8 , 1 
1 2 0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
Ι 1 8 . 1 
1 il: i 
5 9 1 6 , 1 
6 1 9 , 1 
3 4 1 0 , 1 
1 9 1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
2 3 1 7 , 1 
2 1 9 , 1 
0 , 1 
5 1 0 , 1 
1 5 , 4 2 
3 2 3 , 1 
1 7 , I 
2 1 , 1 
1 1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 6 , 1 
2 2 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
1 9 , 1 
1 1 8 , 1 
1 4 , 1 
2 4 1 ? , 1 
76 1 6 , 1 
1 6 , Ι 
3 1 6 , 1 
1 9 , 1 
1 ? ? , 1 
1 7 1 , 1 
1 1 6 , 8 1 
3 2 1 , 1 
2 0 1 6 , 1 
1 0 2 0 , Ι 
4 1 6 , 1 
1 4 8 2 0 , 1 
2 0 , 1 
1 6 , 1 
1 1 7 , 1 
2 1 , 1 
2 1 9 , 1 
2 6 2 2 , 1 
3 9 1 9 , 1 
2 1 , 1 
0 , 1 
76 2 0 , 1 
7 1 6 , 1 
1 2 0 , 1 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
1 1 9 , 
2 6 1 9 , 
1 1 6 , 
2 1 , 1 
1 1 0 , 1 
3 1 3 , 1 
1 4 , 1 
6 , 1 
8 , 1 
β , 1 
1 9 , 1 
5 1 0 , 1 
475 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
τ ' 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
FIULAr.DE 
7 6 3 C 7 9 1 
7 6 8 1 0 1 0 
7 ftül?90 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 1 1 4 0 0 
7 6 3 1 5 7 0 
7 6 B 1 6 0 0 
7 0 9 0 7 9 0 
7 Λ 9 9 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 3 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 o 1 1 ? ? 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 l ¿ ! 9 
7 6 '113 911 
7 7c' 1 8 0 0 
7 7 0 0 ( O D 
7 7 0 1 0 ) 0 
7 7 0 Í 3 0 O 
7 7 3 1 4 1 9 
7 101*91) 
7 7 ) 1 9 1 4 
7 7 3 2 0 1 3 
7 7 i n ? 1 0 
7 7 1 3 7 1 1 
7 7 1 0 4 0 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 3 
7 7 1 1 1 1 . 1 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 3 1 0 1 1 
7 7 ) 3 7 4 0 
7 7 ) 0 ¿ 5 1 
7 7 ) 0 2 8 0 
7 7 ) 1 0 3 0 
7 7 ) 1 0 4 9 
7 7 ) 1 ) 9 7 
7 7 ) 1 5 7 ? 
7 7 ) 1 4 4 7 
7 7 ) 1 5 4 1 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 ) 1 6 1 9 
7 7 ) 7 0 0 3 
7 7 ) 7 1 0 0 
7 7 3 7 2 0 0 
7 7 3 7 3 7 ' ) 
7 7 ) 7 4 0 0 
7 7 ) 7 5 0 0 
7 7 ) ? 7 0 0 
7 7 < ? 9 0 u 
7 m o u 7 7 1 1 1 9 0 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7 3 ) 2 7 9 
7 7 . 1 ) 4 0 0 
7 7 1 ) 6 0 0 7 7 1 ) 7 0 0 
7 7 1 1 8 1 ) 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 7 0 1 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 9 0 3 
7 7 5 0 1 3 0 
7 7 5 0 1 1 3 
7 7 5 0 4 1 3 7 7 5 0 6 1 9 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 7 7 b 0 ? n o 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 7 0 3 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 5 0 3 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 ) 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 1 0 1 1 9 
7 3 1 3 4 7 1 
7 8 1 0 4 9 9 
7 8 2 0 2 1 0 
7 8 7 0 7 7 9 
7 8 2 0 3 1 0 7 3 7 0 3 9 0 
7 8 2 040 .3 
7 8 2 3 5 1 0 
7 8 2 0 5 2 0 
7 3 2 3 6 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 4 1 9 
7 8 7 1 4 9 3 
7 3 3 1 1 0 0 
7 3 3 0 7 0 1 
7 3 3 3 6 0 3 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 4 3 1 0 3 
7 1 * 3 5 0 ) 
7 3 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 4 3 1 
7 8 * 0 6 5 1 
7 8 * 0 6 5 3 
7 8 * 0 o 7 1 
7 8 * 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 3 
7 3 * 0 6 9 * 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 0 
10 
1 
1 
2 
3 
5 9 
1 
2 9 
1*5 
3 
1 
30 
2 2 7 
75 
5 
11 
1 
5 
2 7 9 
2 
7 1 
1 
2 6 
3 
2 9 
3 0 1 
7 5 1 
l 
1 
¿ft 
1 
16 
7 7 1 7ft 
7 
1 
11 
8 
? 
5 
59 
3 3 
1 5 5 1 
ID 
11 
6 
1 
11 * 1 
13 
1 
1 
7 
10 
1 5 6 
1 
1 1 * 
1 1 
7 10 
1 0 ) 8 1 
? 
9 7 ? 
3 
1 
6 0 * 6 
1 
7 
11 
1 9 1 
7 0 
1 
5 
o l 
5 
1 5 4 
31 
1 
7 1 
7 5 
2 2 
1* 
6 0 9 
¿ 5 9 
1 * 2 3 
1 
I * 
4 1 
,»4 
2 1 
35 
5 0 
3 10 
3 2 
1 
6 0 
7 
9 8 
I t i . ' 
3 
2 7 
16 
l i 
2 5 1 
5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë y 
ο ¡S 2 'S 
JE ç 
%V o 
n O — S 
rS â 
01 ._ 
.1 s ZE C 
tf ­î 
N 
1 1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
l o , 1 
l f t , 1 
3 , 1 
6 1 1 , 1 
3 , 2 
4 1 3 , 1 
2 9 20, 2 
1 7 7 , ? 
3 0 , 9 ? 
4 1 7 , 1 
4 8 7 1 , ? 
16 7 1 , ? 
1 ? 4 , 1 ? 
? 1 3 , 1 
7 ? , 1 
1 1 9 , 1 
6 7 ? 4 , 1 
1 3 , 1 
4 7 7 , 1 
I O , I 
1 5 , 1 
3 , 1 
o , 1 
ο, ι ι , ι 7 ) ■>, 1 
9 , l 
5 1 8 , 1 
ι , 1 
1 6 , 1 
1 n n , ι 4 7 , l 
1 0 , 1 
1 8 , 1 
8 , l 1 1 0 , 1 
ι η , 1 i n , l 
ι io , ι 8 1 4 , I 
4 1 1 , 1 
1 7 1 1 1 , 1 
4 1 2 , 1 
2 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
1 ' , 1 2 1 4 , I 
1 1 1 , 1 
1 8 , 1 
? I l , 1 
1 ( , 1 
1 4 , l 
1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
27 1 7 , 1 
1 5 , 1 
l ' i 1 7 , 1 
1 1 1 , ι 
1 0 7 1 4 , 1 
o , I 
3 , 1 
9 2 I O , 1 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
4 , 1 1 1 0 , ι 
1 7 0, 1 
0 , 1 
ο , 1 
Ι 1 5 , 1 
12 7 0 , 1 
Ι 1 6 , 1 
? 9 1 9 , 1 
4 1 6 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
1 4 , 8 ? 
0 , Ι 
0 , 1 
1 6 , 1 
ο , ι 31 1 ? , 1 
1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
? 1 0 , 1 
1 ? , 1 
? 1 3 , 1 
6 1 ? , 1 
) 1 ) , 1 
? 1 0 , 1 
6 1 7 , 1 
ί ο 1 9 , ι 
1 5 , 1 
? 1 7 , 1 
4 1 * , 1 
1 8 , Ι 
7 1 * , 1 
1 1 1 , 1 
10 1 0 , 1 
2 5 1 * , 1 
1 ? , ι 
* 1 * , 1 
7 1 ) , 1 
1 1 ? , 1 
33 1 5 , 1 
1 * . 1 
1 1 ? , ι 
Irsprung-Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
«■INLANDE 
7 3 4 0 0 9 5 
7 34 Oft 96 
7 3 4 0 o 9 ' ) 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 5 1 
7 3 4 ) 8 7 1 
7 8 4 1 9 0 0 
7 8 4 1 1 3 3 
7 8 4 1 1 1 1 
7 6 4 1 1 5 3 
7 8 4 1 3 0 0 
7 3 4 1 4 1 3 
7 8 4 1 5 3 0 
7 8 4 1 6 0 1 
7 3 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 , 1 9 7 
7 6 4 1 9 1 0 
7 6 4 1 9 9 ) 
7 8 4 7 1 1 1 
7 3 4 7 1 9 ) 
7 8 4 7 7 ) 0 
7 8 4 7 7 9 0 
7 8 * 7 ) 1 1 
7 8 * 7 3 7 0 
7 8 * 7 3 3.1 
7 3 * 7 3 4 1 
7 8 * 7 4 0 ) 
7 8 4 7 4 0 1 
7 3 4 7 6 0 0 
7 8 4 7 8 0 1 
7 8 4 3 0 1 ) 
7 3 4 ) 1 1 3 
7 8 * 3 1 3 3 
7 3 * 3 1 1 1 
7 8 * 3 ) 0 0 
7 3 * 3 4 11 
7 3 4 3 4 1 9 
7 3 4 3 4 3 1 
7 8 4 ) 4 3 5 
7 8 4 ) 4 9 3 
7 ' 1 4 ) 1 0 7 
7 3 4 3 5 1 η 
7 3 4 3 1 7 4 
7 8 4 ) 4 ) 1 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 710 
7 8 4 3 3 ) 0 
7 8 4 3 8 4 1 
7 6 4 3 8 1 9 
7 8 4 4 1 Π 
7 8 4 4 1 1 1 
I 3 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 1 1 0 
7 Í 3 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 2 9 0 
7 8 4 4 5 1 1 
7 8 4 4 5 1 7 
7 3 4 4 5 75 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 7 30 
7 3 4 4 3 0 0 
7 3 4 4 9 0 3 
7 D 4 1 0 9 3 
7 8 4 5 1 1 3 
7 8 4 5 2 9 0 
7 3 4 5 3 0 0 
7 B 4 5 5 J O 
7 6 4 5 5 9 , 1 
7 8 4 5 6 0 3 
7 3 4 5 Β 0 1 
7 3 4 5 9 7 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 1 
7 6 4 6 1 1 0 
7 3 4 6 1 9 3 
7 3 4 6 7 0 1 
7 D 4 6 Ì 1 0 
7 8 4 6 3 1 0 
7 8 4 6 4 9 3 
7 8 4 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 3 5 0 1 9 3 
7 Β 5 3 2 0 0 
7 3 5 0 4 1 3 
7 6 5 3 4 3 7 
7 8 5 3 5 3 3 
7 8 5 3 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 3 1 3 
7 8 5 1 1 9 3 
7 3 5 1 1 1 9 
7 3 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 3 4 1 2 5 7 
7 8 5 1 2 6 ) 
7 3 5 1 3 9 9 
7 Β 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 1 1 
7 3 1 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 ) 1 
7 3 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 3 3 ) 
7 8 5 1 9 1 1 
7 8 5 1 9 3 ) 
7 3 5 1 3 3 1 
7 8 5 1 9 7 1 
7 3 5 2 ) 1 3 
7 3 1 2 0 3 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 
1 
12 
2 5 
9 5 
3 
3 1 
4 
7 7 4 
11 
9 1 
1 
7 
4 6 7 
7 6 1 
7 1 7 
7 4 
? n 
3 
1 5 
a 1 
1 6 3 
i l 
1 
19 
2 1 7 
5 
I h 
3 
17 
1 3 5 5 
3 3 4 5 
7 1 
3 8 
2 
15 
7 
3 
7 
10 
13 
4 
7 2 ? 
3 
4 
1 
Β 
1 
1 
11 
17 
7 
9 
3 
7 
1 
1 1 
1 4 6 
6 3 
7 4 1 
18 
? 
? 9 
1 
6 
7 3 
3 7 
? 
4 1 
4 1 ? 
1*9 
1 3 
3 * 7 
3 5 
7 
16ft 
3 5 * * 5 3 
6 
4 1 
1 4 
* ­.5 
I 
1 * 
2 ? 
7 
1 
1 
1 
1 
4 * 
7 5 
7 3 1 
5 5 
6 
1 5 5 
11 
? 
37 
1 * 
7 ¿ 
7 3 
0 6 
7 
1 
3 3 6 
Q 
1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C Cl 
2 I 
— c 
ΰ = 
"Õ ε 
Ν Q 
S , 
ZE ¿ 
tf i 
Ν 
1 * , 1 
ί ο , ι 1 1 ? , 1 
1 1 7 , 1 
i o 1 1 , 1 
1 * , 1 
* I O , 1 
I O , 1 
7 7 1 ? , 1 
* 1 ? , 1 
1? 1 3 , l 
11 , 1 
ι η , ι * 7 1 0 , 1 
? 6 1 0 , 1 
7 * 1 1 , 1 
3 1 ? , 1 
3 1 * , 1 
! 0 , 1 
? 1 1 , l 
1 1 3 , 1 
11 , 1 
W 1 1 , 1 
* 1 ? , 1 
7, 1 
2 1 1 , 1 
1 5 , 1 
? o 9 , 1 
ο , 1 
2 1 1 , 1 
i n , ι 1 1 0 , 1 
1 8 6 1 0 , 1 
1 8 5 1 ) , 1 
3 1 1 , 1 
* i o , ι 5 , 1 
? I O , 1 
1 1 , 1 
ι * . ι 
11 . 1 
I ? , 1 
1 9 , 1 
1 1 1 , ι 
1 1 3 , 1 
7 7 1 0 , l 
1 1 ? , 1 
i o , ι 1 1 , 1 
1 1 0 , ι 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
? 1 ? , 1 
1 1 , ι 
1 1 1 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
6 . I 
1 7 , 1 
16 1 1 , 1 
* 6 , 1 
31 1 3 , 1 
? 1 0 , 1 
1 3 , I 
3 1 1 , 1 
9 , I 
8 , 1 
7 1 1 , 1 
* 1 0 , 1 
1 0 , 1 
ft 1 * , 1 
4 1 1 ? , 1 
15 1 0 , 1 
? 1 ? , 1 
4 1 1 3 , 1 
ft I B , 1 
1 4 , 1 
7 9 1 ? , 1 
4 1 ? , 1 
1 1 , 1 
4 6 1 0 , 1 
1 1 4 , 1 
7 1 1 , 1 
? 1 4 , 1 
1 7 , I 
7 1 ? , 1 
1 ? , 1 
3 7 0 , I 
3 1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
* 1 5 , 1 
3 5 1 7 , I 
3 1 5 , 1 
1 1 * , 1 
7 3 1 5 , 1 
? 1 * , ι 
1 6 , 1 
3 ? ? , 1 
? 1 3 , Ι 
1 3 1 8 , 1 
* 1 * , 1 
9 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
3 7 1 1 , 1 
1 1 7 , Ι 
1 * , 1 
Ursprung -Origine 
rVarenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
FINLANDE 
7 8 5 7 0 7 0 
7 8 5 7 1 1 1 
7 3 1 7 1 1 9 
7 8 5 7 2 9 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 3 5 7 6 5 0 
7 8 6 0 9 3 3 
7 8 6 3 9 9 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 3 7 3 7 1 1 
7 d 7 0 ? B O 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 1 * 3 9 
7 8 7 1 * 5 9 
7 3 7 1 * 7 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 3 7 
7 3 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 0 
7 8 9 3 1 9 9 
7 8 9 1 * 0 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 3 0 
7 9 1 1 0 0 3 
7 9 9 1 7 1 0 
7 9 Π 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 3 3 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 30 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 O 1 1 3 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 O 7 3 3 0 
7 9 0 7 3 9 0 
7 9 0 7 * 1 0 
7 9 0 7 * 3 0 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 O 7 5 0 0 
7 9 O 7 7 3 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 7 A 3 0 
7 9 O 7 S 5 0 
7 9 0 7 8 7 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 5 3 
7 9 6 0 7 3 0 
7 9 6 9 7 9 3 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 3 0 9 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 3 3 o 3 3 
7 9 8 1 7 3 3 
7 9 9 0 1 9 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 1 6 0 0 
NUN C L A S S . 
3 3 ) 9 0 0 3 
8 * 9 9 7 0 9 
8 6 1 9 7 0 0 
a 6 5 9 7 0 1 
8 7 1 9 7 0 3 
3 9 O 9 7 0 O 
DANEMARK 
A O . P P F L E V 
1 1 1 0 7 1 9 
l 3 1 0 3 1 9 
l 1 1 0 5 0 0 
1 0 7 3 1 7 3 
1 0 ? 3 1 * * 
1 3 7 0 1 8 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
16 
2 
? 
3 
2 
1 8 
3 
4 
7 0 
6 
5 
7 7 
6 ? 
4 
5 ? 
4 
3 ? 
10 
1 
1 7 * 0 
7 * 
3 5 * 
7 
1 8 4 
7 ? 
18 
3 7 
1 
9 
1 
7 
4 3 
6 
? 
7 
5 
3 
9 4 
1 
19 
* 5 
1 
1 ? 
6 5 
4 
10 
7 7 
5 0 
7 0 
9 
7 7 * 1 
77 
? 
1 
1 
1 
1 ? 
1 ? 
9 9 
1 9 5 
? 
6 0 
7 4 
1 0 0 ? 
3 8 5 
? 
1 
7 
5 
3 * 
3 
7 1 
la 5 ? 
6 
l 
3 
* 1 
? 
* 1 
17 
4 1 6 9 7 4 
TDC 
1 9 5 8 
6 
2 
1 
4 
7 
1 9 7 3 
4 3 6 5 7 7 
7 8 9 7 * 
1 7 7 1 ? 
5 
5 6 6 3 3 
1 3 * 6 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce 
uss
el 
roi
t 
- = ZE a 
"~LT" O u 3 ã °? ­s 
Zo
lls
; 
Dr
oit
 
Zo
ll 
? 1 ? , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 * , 1 
3 1 9 , l 
9 , l 
1 1 , 1 
* 1 8 , 1 
1 7 0 , 1 
1 7 ? , 1 
6 7 ? , 1 
9 1 * , 1 
1 1 3 , 1 
3 1 6 , 1 
l 1 6 , 1 
* 1 1 , 1 
1 1 ? , 1 
1 8 , 1 
1 7 * 1 0 , 1 
7 1 0 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 6 , 1 
0 , l 
3 1 7 , 1 
7 1 8 , 1 
1 6 , 1 
1 1 ? , 1 
1 * . 1 
1 1 * . 1 
6 1 * , 1 
1 1 8 , l 
1 6 , 1 
1 ? , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 ? 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 ? , 1 
1 1 * . 1 
1 1 * , 1 
1 * . 1 
l 1 7 , 1 
8 1 3 , 1 
l 1 3 , l 
? 1 3 , 1 
* 1 3 , 1 
7 1 3 , 1 
3 1 3 , 1 
1 1 3 , l 
* 1 1 , 1 
1 1 8 , 1 
? l · î * 1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , I 
1 * , 1 
8 , 9 ? 
? 1 6 , 1 
? 1 * , 1 
1 * 1 * , 1 
7 7 1 * , 1 
1 3 , 1 
1 1 1 9 , 1 
* 1 7 , 1 
1 7 0 1 7 , 1 
1 5 0 1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 * . 1 
1 2 1 , 1 
I 2 0 , 1 
8 2 * , 1 
1 7 0 , l 
1 3 1 9 , 1 
3 1 7 , 1 
fl 1 6 , 1 
l 1 * , 1 
1 * , 1 
1 1 7 , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 3 8 * 7 8 , 1 » 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
n , 9 0 , 9 
0 , * 
3 5 * 3 0 8 , 1 * * 
* 6 1 6 1 6 , 1 
1 9 4 * 1 6 , 1 
1 1 ? , 1 
1 1 1 7 7 7 0 , 1 
7 6 9 1 7 0 , 1 
0 , 1 
476 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­ 1968­Annéfe 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
DANEMARK 
1 n ¿ ( ) 1 8 o 
1 n¿o¿no 1 0 ¿ 0 1 9 0 
1 1 7 0 5 0 ) 
1 0 7 0 6 ) 0 
1 0 4 0 2 1 0 
1 3 * 0 ¿ ? 0 
1 0 4 3 3 0 . 1 
1 3 4 3 4 1 3 
1 0 4 3 4 9 0 
1 0 4 3 5 1 1 
1 0 4 0 5 7 1 
1 1 3 0 7 0 0 
1 1 0 0 1 1 3 
1 1 0 3 3 9 0 
1 1 3 3 4 1 0 
1 1 J 0 5 9 9 
1 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 0 7 1 5 
1 1 1 0 7 1 9 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 1 0 B 1 5 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 1 0 
1 1 6 3 1 1 1 
1 1 0 3 1 9 0 
1 1 6 1 2 1 4 
1 1 6 0 ¿ ¿ 1 
1 1 6 0 2 9 8 
1 7 ) 0 7 1 0 
1 7 ) 9 4 n c 
1 7 3 0 7 9 3 
ΑΓ.. ΑΝ. ? . Λ 
¿ 0 1 0 1 1 1 
? 0 1 0 1 1 5 
? 1 1 0 1 1 9 
? 3 1 3 7 1 1 
? 3 1 0 4 1 ) 
? O l O o l O 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 1 3 7 0 7 . 1 1 4 0 
2 0 7 0 1 6 0 
? 0 7 0 4 10 
2 0 2 0 * 1 0 
2 o ¿ 0 4 9 9 
? O l n n ? 
? η 1 0 1 1 * 
? 0 ) 0 1 7 1 
? 0 3 0 1 7 8 
2 1 1 3 1 3 1 
2 3 ) 0 1 ) 1 
2 0 ) 1 1 3 5 
2 1 ) 0 1 3 9 
2 0 ) 1 1 5 0 
7 0 3 0 1 9 1 
? 1 ) 1 7 1 1 
? O J O ? 1 5 
7 0 ) 0 2 1 3 
2 m n ? i l 
2 o ) . )¿ 19 
2 0 ) 0 7 1 0 
? ' H 3 Ì 1 2 
2 o ) n ) i * 
2 n 3 3 3 1 5 
2 3 3 1 3 1 7 
? 0 3 0 ) 1 9 
7 0 1 3 3 ) 3 
? ' 3 ) 3 3 1 5 
? 0 3 0 ) 3 3 
2 0 * n 5 7 0 
? 0 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 3 1 
? 0 6 0 1 ) 9 
7 0 6 0 7 1 0 
7 0 6 J 7 1 9 
? ) 6 0 ? 9 9 
? 0 6 0 3 1 1 
7 0 6 1 3 1 4 
? 0 6 1 3 9 0 
? 0 6 0 * 1 9 
7 0 6 0 * 3 9 
? 0 6 0 * 9 0 
? 3 7 0 1 1 1 
? 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 3 1 7 3 
? 0 7 0 1 7 * 
? 0 7 0 1 * 5 
? 0 7 1 1 5 5 
7 0 7 0 1 5 9 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 6 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 7 0 0 
? 0 7 0 * 9 3 
2 η 7 0 5 1 3 
2 0 7 0 5 9 9 
2 1 6 0 1 1 0 
2 1 3 0 1 5 0 
2 3 6 0 2 1 1 
2 0 6 0 7 3 0 
? O d 3 7 5 0 
? 0 8 0 * 1 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 7 9 3 
1 * 8 3 
7 6 
? 
1 7 7 
* ? 
7 6 
1 0 1 7 
1 
7 3 * 6 5 
1 0 1 1 
1*6 
2 
9 * 
5 9 1 3 
3fl 
5 
8 
2 
9 
3 5 
1 * 1 6 
2 
1 1 * 6 
1 7 7 
1* 
3 8 9 1 
17 
1 7 6 * 
7 77 
1 6 0 6 3 9 
5 
9 3 2 
1 3 
U B I 
I ß 
1 * 
2 6 1 
12 
5 9 0 
1 2 1 
6 6 1 
7 6 7 * 6 7 7 7 
una * 9 7 7 
1 1 2 * 
1 6 9 * 5 
7 * 7 1 
? 
1 0 7 7 * 
7 / 5 5 
1? 
7 0 * 
3 7 1 * 
8 * 
17 
5 7 * 
1 7 0 
3 
6 
* 7 7 
9 5 1 1 
1 0 * 
1 ? 
2 
8 1 * 3 
7 6 6 
IB 
1 6 0 
8 
*B 
2 * 2 6 
2 1 1 
6 
3 9 
* 5 6 * 
17 
19 
3 6 * 
oO 
* 3 
7 
1 0 ? 
3 
3 3 
3 
2 
2 9 
6 * 5 
2 2 3 
9 
9 0 
3 7 3 
3 
1 2 
12 
2 5 
* 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν ° 
1 5 
Έ "o 
Ν '0 — -Ξ 
t-> o 
= õ 
rS à 
Ol w 
Ι ε 
ο , 
υ? ­o 
Ν 
1 * 5 9 ¿ ) , 1 
2 6 7 1 8 , 1 
* 1 * , 1 
2 ? , 1 3 ? 7 5 , l 
fl l a , 1 
o 7 3 , 1 
? * * 2 4 , 1 
1 3 , 3 ? 
5.397 ? 3 , 1 
1 7 1 1 ? , 1 
9 6 , 1 
1 6 , 1 
4 6 , 1 
7 6 9 1 3 , 1 
2 6 , l 
9 , 1 
? 1 0 , 1 
1 7 8 , 1 
? 7 1 , 1 
7 7 0 , 1 
? 4 , 1 
7 8 1 ?<1, 1 
1 3 , 1 
7 4 , 1 
7 4 1 ¿ 1 , 1 
12 2 5 , 1 
1 2 1 , 1 
1 1 1 2 7 0 , 1 
4 7 1 , 1 
1 , 1 4 . ' 1 5 , 1 
1 0 4 6 4 1 9 , * 
I I , 1 
1 0 1 1 1 , 1 
) 2 1 , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
2 1 7 , 1 
η , ι 
? l f t , 1 
4 1 7 , 1 
? i ¿ η , ι 
8 6 1 1 , 1 
19 7 , 1 
1 1 9 , 1 
10114 l o , 1 
l i n i o , 1 
7 4 9 5 , 1 
1 1 7 I O , 1 
0 , 1 
4 9 4 7 0 , 1 
1 7 5 , 1 
1 0 0 9 1 4 , l 
4 9 u 1 3 , 1 
4 1 4 , l 
7 4 1 7 , 1 
* B 1 1 1 , 1 
11 1 1 , 1 
? 1 1 , 1 
8 4 1 6 , 1 
7 6 1 5 , 1 
1 2 5 , 1 
1 1 5 , 1 
l ? n , 1 
1* 1 3 , 1 
1 1 1 1 * , 1 
1 l d , 1 
1 1 1 0 , 1 
1 8 , 1 
3 , 1 
ο, ι 0 , 1 
? 1 1 , 1 
1 3 , 1 
* 1 1 7 , 1 
0, ι 0 1 ? , 1 
3ft* 1 5 , 1 
5 1 ? * , 1 
1 7.0, 1 
3 7 0 , 1 
4 * 8 l ? , 1 
3 1 0 , 1 
3 1 7 , 1 
3ft I O , 1 
1 1 1 8 , 1 
ft 1 5 , 2 
1 1 5 , 1 
1 3 , 2 
17 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
* 1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 6 , 1 
1 1 , ? 6 7 0 , 1 
1 4 , 1 
1 0 3 1 6 , 1 
1 6 , 1 
* 3 1 9 , 1 
1 1 6 , 1 
8 9 , 1 
7 6 7 , 1 
1 2 , 1 
9 , 1 ? 1 5 , 1 
? 7 0 , 1 
? 3 , 1 
1 7 ? , 1 
Jrsprung­Ongine 
Warenkalegorie 
Cot. de P'oduits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
DANEMARK 
? 1 3 0 6 1 3 
? 0 3 0 8 1 1 
2 0 8 1 3 3 3 
7 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 3 7 9 0 
? 0 9 0 9 1 9 
? 1 7 0 1 4 0 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 ) 1 1 
? 1 7 0 1 7 1 
? 1 7 0 3 9 1 
? 1 7 0 3 9 6 
2 1 2 0 1 9 9 
2 l ? 0 * 1 0 
2 1 7 0 9 0 0 
? 1 7 1 0 1 0 
? 1 7 1 0 9 3 
? 1 ) 3 1 1 1 
? 1 ) 0 3 3 9 
2 1 5 0 1 1 1 
' 1 5 0 7 1 3 
7 1 5 0 7 9 0 
? 1 5 0 ) 1 9 
? 1 1 1 1 9 1 
? 1 5 0 3 9 9 
7 1 1 0 * 1 1 
7. 1 5 0 * 3 3 
? 1 5 0 * 1 1 
7 1 5 0 7 3 6 
? 1 1 0 7 9 1 
? 1 5 0 7 97 
? 1 5 1 7 9 0 
? 1 5 1 3 0 0 
7 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 ) 1 9 
? 1 6 ) 3 5 1 
? 1 6 0 * 1 1 
¿ 1 6 1 * 1 9 
? 1 6 0 * 3 0 
2 1 6 0 * 5 3 
2 1 6 0 4 70 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
7 1 6 1 5 0 1 
? 1 7 3 1 0 0 
2 1 7 0 2 1 1 
2 1 7 1 2 2 1 
2 1 7 1 1 3 1 
2 1 7 1 ) 7 0 
2 1 7 0 ) 9 3 
2 1 7 0 1 1 1 
? 1 7 3 5 9 0 
2 1 8 ­ 0 1 0 9 
7 1 3 1 7 0 1 
? 7 0 3 1 0 0 
? 7 0 3 7 1 0 
? 7 0 0 7 3 0 
? 7 3 3 7 9 0 
? 7 0 0 1 0 3 
? 7 0 0 5 0 0 
7 ? 0 0 6 ¿ 0 
¿ 2 1 1 6 1 1 
? 7 0 0 6 1 1 
? 7 ) 0 7 1 9 
? 7 0 0 7 1 1 
? 7 7 0 7 3 1 
? 7 3 0 1 1 0 
? 7 1 0 1 ) 0 
? 7 1 0 1 Π 1 
7 7 3 1 6 9 ' ) 
? ? m 7 i n 
? 7 * 0 1 9 9 
I E P . ΑΓ.. ρ 
1 1 7 0 * 9 9 
î 1 8 0 6 1 2 
3 1 3 0 6 5 4 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 Ο 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 0 1 
3 1 9 0 * 0 1 
3 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 Β 0 Ο 
3 7 1 0 7 0 0 
3 7 7 1 7 0 5 
3 7 9 0 * 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
1 1 5 0 5 5 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 7 0 3 
* 0 5 1 3 1 1 
* 1 5 0 6 0 3 
* 0 5 0 7 1 0 
* 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 3 7 9 0 
4 0 5 1 7 0 3 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 1 U H 6 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 1 5 1 
4 1 3 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 3 0 ) 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 3 
1 3 ? 
7 7 1 
7 6 
1 
3 6 
2 
1 6 B 6 
1**6 
1 5 
3 7 6 8 
1 7 3 7 
1 ) 3 7 
1 * 
7 0 * 
r, 
8 5 0 7 
3 1 6 
? 
7 1 5 
7 * 
? * 
3 
1 1 
1 7 9 
6f t7 
1 
8 
7 3 3 
7 
1 7 9 9 
6 9 
3 
1 
1 
1 
1 3 7 
1 * 
5 1 
* 7 
7 1 6 
9 7 6 
1 1 1 0 
1? 
? 
1 1 
5 8 
7 1 7 
** 6 
j> 
ί 1 
1 3 
1 6 
1 
3 1 
13 
?B 
9 
1 6 
2 
7 1 
1 7 1 1 
2 1 9 
3 
??*a * ? 
1 0 f l * 7 8 
P E L E V . 
* 9 
4 8 
* 1 1 
1 
1 5 
1 1 1 
3 
9 8 1 
7 5 6 
7 o 
10 
12 
6 
1 6 0 5 
3 * 3 
1*9 
3 7 
1 
2 8 6 
3 = 7 
2 8 
* 3 1 
1 2 3 
2 5 
7 
B 
7 8 7 
1 5 3 6 
6 * 
1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c Cl 
01 c 
2 se 
— JÍ 
ü 3 
τ s 
N Q 
Οι w 
I ε Έ a 
co -SJ 
= 0 Õ U Ν 
2 * 1 * , 2 
2 t 1 6 , 2 
5 * 2 1 , 1 
9 1 2 , 1 
1 3 , 8 
2 5 , 
1 , 
0 , 
7 1 7 1 5 , 
0 , 
3 0 1 B , 
B7 5 , 
I O S 1 3 , 
? 1 ? , 
0 , 
1 9 , 
n. 7 6 ? * , 
1 * . 
6 3 , 
1 ? , 
? 1 0 , 
8 , *, 7 1 1 2 , 
6 , 
n, n. 5 , 
7 1 1 0 , 
1 1 5 , 
7 7 1 1 7 , 
17 7 5 , 
η , 
9 , 
? * , 
? * , 
* 1 3 0 , 
? 1 6 , 
n ??, 1 7 5 , 
? ? 5 , 
1*3 ? 0 , 
1B5 7 0 , 
3Bd 3 0 , 
1 7 * , 
1 7 5 , 
0 , 
11 1 9 , 
I I B 6 5 , 
7 9 6 7 , 
3 5 ? , 
6 , 7 
9 , 
1 ? ? , 
9 7 3 , 
6 1 8 , 
1 ? * , 
8 7 6 , 
* 3 n , 
3 ? , 
6 7 3 , 
7 5 , 
* * ? , 
3 7 0 , 
1 * , 3 
1 1 . 
1*9 * , 
0 , *, 7 0 ? 9 , 
l ? 7 8 , 
9 6 * 5 8 , 9 * 
1 1 2 7 , 
2 9 , 6 
1 1 7 7 , 
1 7 7 , 
1 7 5 , 
3 0 , 
? 1 5 , * 
7 * l f l . 
1 ? * , 
? o . 
7 8 7 7 9 , 7 
6 * 7 5 , 
1 5 7 3 , 
? 1 7 , 
3 7 6 , 
1 1 3 , 
4 2 9 2 6 , 7 * 
0 , 
0 , 
0 , 
? , 
0 , 
1 6 4 , 
1 3 . 
0 , 
0 . 
0 , 
6 , 
5 , 
7 4 3 , 
0 , 
0 . 
0 , 
0 , 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
DANEMARK 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 3 0 0 
* 1 5 1 0 1 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 0 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 7 0 * 3 0 
* 1 3 0 5 3 0 
* 7 1 0 7 0 0 * 7 1 0 3 1 1 
* 7 1 0 3 1 5 
* ? 1 0 * 0 0 
* 7 1 0 5 0 0 
* 7 1 0 6 5 0 
* 7 7 0 1 1 0 
* 7 7 0 1 9 0 
* 7 7 0 7 1 0 
* 7 7 0 3 0 1 
* 7 7 3 9 1 0 
* 7 7 0 9 5 5 
4 7 7 1 9 6 0 
4 7 4 0 7 1 0 
4 7 4 0 7 7 0 
* 7 * 3 7 3 0 
* 7 4 0 7 5 0 
4 7 4 0 2 7 0 
CFCA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 7 8 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 1 0 1 7 0 
1 7 3 0 3 3 3 
5 7 1 0 1 5 Π 
5 7 1 0 9 1 0 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 1 1 3 1 1 
5 7 1 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 1 1 7 1 0 
5 7 1 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 1 3 ? 
5 7 1 1 1 4 5 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 6 4 
1 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 6 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 1 1 5 9 6 
5 7 1 1 M 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . p p o n . T 
7 7 5 0 1 1 9 
7 7 5 0 1 5 0 
7 7 5 0 7 0 3 
7 7 5 0 1 9 0 
7 7 5 1 5 0 0 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 1 0 8 0 0 
7 7 5 0 9 1 5 
7 7 5 0 9 1 9 
7 7 5 1 7 1 3 
7 2 5 1 3 9 9 
7 7 5 1 * 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 1 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 ¿ 5 1 7 0 0 
7 7 1 7 1 0 0 
7 7 5 7 7 0 0 
7 7 5 7 1 0 0 
7 7 5 7 * 0 0 
7 7 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 7 8 0 0 
7 7 5 3 7 0 3 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 3 3 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 3 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 * 8 
1 3 
1 9 2 
3 0 
3 5 
7 
9 1 3 
2 
2 1 6 
1 
5 
1 7 
* * 1 5 
5 3 1 0 
1 3 
3 
1 1 1 
1 0 
7 
1 * * 
1 
3 
1 2 5 2 6 
1 0 6 
1 3 9 
2 
2 2 
* 3 6 
3 3 
1 3 9 1 
4 3 
1 2 2 
4 ? 9 n 
1 
* 5 
3 * 0 
6 
1 
3 9 7 7 
4 
2 
3 
2 
2 
1 
12 
2 
1 0 1 
1 2 8 
3 9 
'­1 1 1 6 1 
ne 
1 2 9 
1 
5 8 
* 1 2 1 
1 0 * 
7 
1 0 5 9 
2 
1 
1 
2 3 1 
9 
1 
3 7 8 9 
1 6 1 
1 2 2 
1 
1 0 5 8 
2 5 
* 3 7 
3 9 
1 6 9 
3 1 * 
2 4 2 
1 6 6 
β 
2 7 
3 3 
7 
1 
5 7 9 
1 
1 
2 1 7 
1 5 
2 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
_¿_ = Έ a 
Zo
lls
at
z 
D
ro
it 
ou
 
Zo
ll-
S
 
C
od
i 
0, 1 
3 7 3 , 1 
2 1 4 , 1 
1 0 , 1 
1 2 6 . 1 
3 1 0 , 1 
1 l', i 
2 1 0 2 3 , 1 
1 2 7 , 1 
5 2 2 4 , 1 
1 0 , 1 
, 5 · l 1 2 0 , 1 4 2 2 , 1 
1 1 9 , 1 
8 . 1 
0 . 1 
1 2 , 7 1 
1 5 9 3 3 0 , 
1 4 1 0 4 , 2 
1 1 0 , 2 
1 6 2 1 4 3 , 8 2 
1 8 1 3 0 , 1 
6 8 0 , 1 
7 5 9 1 3 0 , 1 
4 0 , 1 
1 4 0 , 1 
2 4 1 9 1 9 , 3 * 
0 , 3 
6 4 , 6 3 
1 0 , 1 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
4 7 , 6 3 
1 2 1 0 , 3 
3 8 6 9 , 3 
9 , 3 
4 9 , 3 
3 1 9 , 3 
1 1 0 , 3 
9 , 3 
1 0 , 3 
3 4 2 8 , 6 3 
8 , 9 3 
9 , 3 
1 0 , 3 
9 , 9 3 
! S ' Ì 1 1 0 , 3 
1 3 , 3 
8 , 3 
8 8 , 3 
8 , 3 
3 1 0 , 3 
4 1 0 , 3 
1 1 . 3 
8 0 3 7 , 2 · 
1 7 , 9 2 
0 , 1 
0 , 1 
S· l 0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , l 
0 , 1 
Ì' 1 7 , 1 
9· i 2 , 5 1 
0 , 
0 , ! 
0 , 1 
1 7 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
1 0 8 , l 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 1 
0 , 1 
2 ' } 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
n, 1 
0 , 1 
0 , 1 
n, 1 
0 , 1 
1 3 . 1 
?· î 3 . 1 
0 , 1 
n, 1 
6 , 1 
3 , 5 1 
3 . 5 1 
0 , 1 
1 5 7 , 1 
1 3 , 5 1 
0 , 1 
477 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
T T 
DANEMARK 
7 7 7 1 3 3 9 
7 7 7 1 3 9 3 
7 7 7 1 4 1 1 
7 7 7 1 * 9 0 
7 7 7 1 5 0 0 
7 7 7 1 6 9 3 
7 7 3 0 1 3 0 
7 7 8 0 1 7 1 
7 7 3 0 3 0 0 
7 7 6 0 * * 0 
7 2 6 0 * 9 0 
7 7 8 1 7 1 0 
7 7 8 1 9 0 0 
7 7 6 7 U 1 0 
7 7 6 7 1 0 1 
7 7 8 7 3 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 8 7 9 5 0 
7 7 8 3 0 3 0 
7 7 3 3 1 3 9 
7 7 8 1 3 0 0 
7 7 8 ) 6 1 0 
7 7 8 3 1 ) 7 1 
7 7 8 3 9 7 9 
7 7 6 ) 9 5 0 
7 7 8 * 0 3 8 
7 ¿ 8 4 ) 9 0 
7 7 3 * 5 9 0 
7 7 8 * 9 ) 1 
7 7 8 5 1 1 . 3 
7 7 6 5 6 10 
7 2 8 5 6 7 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 6 7 
7 7 9 0 2 70 
7 ? 9 ( ) * ? 1 
7 7 9 0 * 2 4 
7 ? 9 0 * f t 4 
7 2 9 0 6 1 3 
7 ? 9 0 o l 9 
7 7 9 0 O 1 H 
7 ? 9 0 o 5 0 
7 2 9 1 Í 1 0 
7 7 9 0 3 1 1 
7 7 9 0 8 1 7 
7 7 9 0 8 7 0 
7 7 9 1 11 1 
7 7 9 1 1 ? ) 
7 7 9 1 * 1 9 
7 ¿ 9 1 * 1 * 
7 7 9 1 4 1 8 
7 ? 9 1 * * 5 
7 7 9 1 4 5 1 
7 7 9 1 4 6 1 
7 ? ' ) 1 * 9 1 
7 7 9 1 4 9 5 
7 7 9 1 5 * 1 
7 7 9 1 o l l 7 7 1 1 6 1 9 
7 7 9 1 0 7 1 
7 ¿ 9 1 6 * 1 
7 7 9 1 6 5 9 
7 ? 9 1 6 o 3 
7 7 9 1 4 6 9 
7 7 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 9 9 0 
7 7 9 7 1 0 1 
7 202227 
7 7 9 7 7 1 9 
7 ¿ 9 ¿ ? * o 
7 ? 9 ? ¿ 8 0 
7 ¿ 9 ¿ 7 9 9 
7 7 9 7 3 77 
7 7 9 7 ) 9 0 
7 7 9 7 * 1 0 
7 7 9 7 * 9 0 
7 7 9 7 5 1 9 
7 2 97 5 * 1 
7 7 9 7 5 4 9 
7 7 9 7 5 5 1 
7 ¿ 9 7 5 5 9 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 9 7 6 3 5 
7 7 9 7 7 0 0 
7 7 9 7 9 0 0 
7 7 9 3 0 0 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 5 ) 1 
7 ¿ 9 ) 5 3 5 
7 7 9 3 5 4 1 
7 7 9 ) 5 4 5 
7 7 9 3 5 3 5 
7 7 9 ) 5 9 1 
7 7 9 1 5 9 7 
7 ¿ 9 3 6 0 3 
7 ¿ 9 Î 8 1 0 
7 7 9 3 8 7 1 
7 7 9 3 6 7 1 
7 7 9 3 8 4 0 
7 7 9 3 8 5 3 
7 7 9 3 8 6 0 
7 7 9 3 8 7 1 
7 ¿ 9 3 B 8 ) 
7 7 9 3 9 33 
7 7 9 3 9 5 1 
7 7 9 3 9 5 9 
7 7 9 1 9 7 1 
7 7 9 3 9 9 0 
7 7 9 * 0 1 0 
7 7 9 * 1 9 0 
7 7 9 * 7 1 9 
7 7 9 4 7 7 0 
7 7 9 * 7 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
5 
3 
? 
6 
3 
1 5 
1 
1 
7 
? ? 7 
l 
7 8 
1 
1 5 
1 
1 
q 
1 
1 
? 
1 1 
3 
7 
1 
1 
6 
3 6 
4 7 * 
1 
** 6 
1 
7 
1 
1 
* 1 
7 3 
1 
3 
1 
1 
5 
? 
3 6 * ? 
1 
9 ? 
7. 
2 
i n 
3 
1 1 
1 
* 1 
8 * 
f 4 9 
1 
2 5 
1 
4 0 7 
3 
1 
7 
7 3 ? 
3 
2 39 
15 
.3 4 
6 
11 * 1 
1 
1 
2 9 
2 
7 
9 * 
2 
1 
5 * 
2 5 * 
9 2 2 
l i 
4 0 ) 
3 5 9 
19 
6 a 
ιο ί 9 
5 
1 1 6 
6 
4 6 
2 
76 
5 1 1 4 
1 
1 
1 
4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
S 1 
2 So 
ε c 
*J o 
=S Õ 
r3 á 
01 ^ 
ι:, ε 
ZE a 
CI , "! ΐ "õ ^ 
Ν 
2 , 5 1 
I O , 
0 , 
) , : 0 , 
2 , 5 1 
? 1 4 , I 
0 , 
4 , 
9 , i 1 8 3 , 
1 * . 1 
1*> 1 3 1 1 , 1 
1 1 , ι 1 8 , 1 
1 3 , 
1 5 , 1 
3 , 1 
1 1 5 , 1 
1 5 , 1 
9 , I 
a, ! 11 , I 
1 1 , 1 7 1 ? , I 
1 5 , 1 
1 ? , 1 I O , 1 
0 , 1 
1 0, 1 
4 1 ? , 1 
0 , 1 
η , 1 
1 7 , 1 
7 0 , 1 
3 1 8 , 1 
1 1 9 , I 
1 . 1 1 7 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
7 5 , 1 
4 1 7 , 1 
1 * , 1 1 4 , I 
1 6 , 1 
7 1 , 1 1 ? n , 1 
1 9 , 1 
6 1 7 , 1 
1 1ft , I 
1ft, I 
1 7 , I 
17 1 9 , 1 
1 3 , 1 
1 7 , 1 
3 1 8 , I 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
1 7 1 , 1 
? 1 6 , I 
1 7 , 1 
7 1 7 , 1 
14 1 7 , 1 
1 7 7 1 7 , 1 
1 7 , 1 
* 1 6 , 1 
1 6 , 1 
6 5 1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 * , I 1 1 7 , 1 
7 6 1 1 , 1 
1 1 7 , 1 
* 3 1 3 , I 
3 7 ? , 1 
1 * 1 7 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 5 , I 
1 8 , 1 
1 7 , I 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
5 1 6 , 1 
1 * , 1 
1 1 7 , I 
1? 1 1 , 1 
1 ? 5 , 1 
1 8 , 1 
7 1 3 , 1 
* 1 1 6 , 1 
1 7 9 1 * , I 
1 1 1 , 1 
¿ 3 7 , 1 
7 7 9 , 1 
3 1 8 , 1 
3 1 ? , 1 
1* 1 * . 1 
1 7 , I 
1 1 8 , 1 
5 * l o , 1 
1 1 1 , 1 
7 1 5 , 1 
1 1 , I 11 1 * , 1 
6 9 3 1 3 , 1 
1 * , 1 1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
Irsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
DANEMARK 
7 ? 9 * * 1 0 
7 ? 9 * * 3 0 
7 ? 9 * * 5 0 
7 7 9 4 * 9 0 
7 3 0 0 1 1 3 
7 3 0 0 1 1 9 
7 3 0 0 1 9 3 
7 3 0 0 7 1 1 
7 3 1 0 7 3 1 
7 3 1 0 1 1 1 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 3 3 
7 3 0 3 1 3 1 
7 3 0 0 * 0 1 
7 3 3 0 1 0 3 
7 1 1 0 1 1 3 
7 1 1 0 5 5 0 
7 17 1 1 0 3 
7 3 7 0 * 1 9 
7 3 7 0 * 3 0 
7 3 ? 3 5 13 
7 3 2 0 5 7 0 
7 ) 7 0 5 3 0 
7 Ì 7 0 5 4 3 
7 ) 7 0 f t o n 
7 ) > 0 7 4 O 
7 3 2 0 7 5 0 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 3 
7 3 7 0 8 3 1 
7 3 2 0 d 4 J 
7 Ì 2 0 9 1 ' ) 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 7 1 7 3 0 
7 3 7 1 3 1 1 
7 3 2 1 1 1 3 
7 3 2 1 3 9 3 
7 3 ) 0 1 1 1 
7 3 3 3 1 2 3 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 7 0 1 
7 3 ) 0 4 0 3 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 ? ' T 1 
7 3 4 0 1 1 3 
7 3 4 0 1 9 0 
7 3 4 1 4 0 0 
7 3 4 0 1 1 0 
7 34 0 5 9 0 
7 3 4 0 f t i n 
7 3 1 0 1 1 4 
7 1 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 9 1 
7 ) 5 0 2 1 l 
7 1 5 0 2 1 9 
7 ) 1 0 2 5.1 
7 1 5 0 3 9 0 
7 1 5 0 4 0 1 
7 1 4 0 6 1 ) 
7 3 1 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 1 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 ) 
7 3 7 0 1 0 1 
7 3 7 0 2 0 0 
7 ) 7 0 ) O 1 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 ) 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 1 5 
7 3 7 0 7 1 7 
7 3 7 3 8 3 3 
7 ) B 0 3 1 0 
7 1 8 0 3 0 0 
7 3 3 0 5 9 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 1 3 1 1 1 1 
7 1 8 1 1 9 9 
7 1 3 1 2 1 9 
7 3 3 1 3 1 0 
7 3 3 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 1 1 
7 1 8 1 4 0 1 
7 3 8 1 7 1 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 2 3 
7 3 3 1 9 4 4 
7 3 6 1 9 6 0 
7 3 3 1 9 3 1 
7 3 3 1 9 9 0 
7 1 9 0 1 0 5 
7 3 9 1 1 1 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 1 ) 
7 3 9 0 1 4 ) 
7 3 9 0 1 5 1 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 B 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 7 . 0 5 
7 3 9 0 7 3 7 
7 3 9 9 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 B 
7 3 9 0 7 7 7 
7 3 9 0 7 7 4 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 7 3 
5 6 
? 9 
9 4 3 
3 ? 
7 1 
1 8 6 
Β 
6 9 
3 3 3 
7 6 4 3 
19 
1 1 4 3 
7 
4 4 
1 
18 
1 6 
1 4 7 
1 
1 7 4 0 
3 0 
ι 1 
3 3 
3 4 
? 
4 8 
1 3 
1 
1 
1 3 9 1 
4 
1 4 
4 
loo ? Ί 3 
1 
? 
4 
6 ? 
' 7 5 ? 
6 5 1 
1 
1 
9 ? 
7 
75 
4 4 5 
9 
7 
6 5 
7 
1 7 5 
? 
3 
7 
1 
5 
4 
3 
1 3 6 
ft 6 
η 
5 
7 
7 6 
7 
1? 
5 8 
14 
1 
1 
1 
) 1 
1 
3 1 1 
14 
2 
3 
1 7 
15 
6 
2 
3 
2 
51 
2 8 
1 4 0 3 8 
3 
5 
2 7 7 
15C 
d 4 
7 
1 0 5 
13 
7 5 0 
3 
I I 
8 
1 
7 0 1 
1 3 6 3 
1 4 
* 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C u 
01 ts 
2 ·§ 
— c 
ti 3 
"5 Ξ 
Ν Q 
1 s 
ζ o 
**% " S 
Ν 
9 9 2 1 , 1 
5 9 , 1 
4 1 1 , 1 
3 1 9 , 1 
1 1 1 , 1 
2 8 , 1 
2 1 1 1 , 
I 1 2 , 1 
12 1 7 , 1 
4 6 1 * , · 1 
1 1 7 1 2 , 1 
* 2 2 , 1 
■· 2 1 4 1 6 , 1 
1 1 * , 1 
7 1 5 , 1 
7 · . ' 7 1 1 , .1
? 1 3 , 1 
1 0 7 , 1 
ί ο , ι 1 8 6 1 5 , 1 
13 1 6 , 1 
1 9 , 1 
1 * , 1 
5 1 6 , 1 
* 1 ? , 1 
1 7 , 1 
7 1 * , 1 
? 1 6 , 1 
i i , ι 1 0 , 1 
7 0 9 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
Ι * . 1 
4 9 , 1 
i t i , ι 
47 1 * , 1 
* 7 1 6 , 1 
1 ? , 1 
0 , 1 
7 , 1 
Β , 1 
6 1 0 , 1 
3 1 1 * , 1 
9 3 1 5 , 1 
a, ι 8 , 1 
9 1 0 , I 
1 1 3 , 1 
9 1 ? , 1 
71 1 6 , 1 
1 , 1 
ι ι* , ι 7 1 0 , 1 
0 , 1 
la ί ο , ι 1 ? , 1 
1 5 , 1 
l i o , ι 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 6 , 1 
1 ? , 1 
7 6 1 9 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
2 1 8 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 9 ? 
1 5 , 5 ? 
3 5 , 6 7 
1 3 , 4 2 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
7 , 1 
a , l 
8 , 1 
* 0 1 ? , 1 
7 1 1 , 1 
1 * . 1 
9 , 1 
? 1 0 , 1 
? 1 4 , 1 
1 1 3 , 1. 
1 5 , 1 
1 * , 1 
1 0 , 1 
7 1 * , 1 
1 * , I 
1 6 , 1 
7 5 7 7 1 9 , 1 
1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
3 * 1 5 , I 
7 * 1 6 , 1 
1 3 1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
7 1 ? 0 , 1 
7 1 3 , 1 
5 5 7 ? , 1 
1 ? ? , 1 
7 7 0 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 3 , 1 
7 6 1 3 , 1 
3 7 4 7 0 , 1 
4 7 3 , 1 
1 3 , 1 
? 3 , 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code 7DC 
DANEMARK 
7 1 9 0 7 1 5 
7 1 9 0 7 4 1 
7 1 9 0 7 4 9 
7 1 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 n ? f t 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 1 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 1 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 1 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 1 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 3 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 1 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 7 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 7 4 0 
7 4 0 n ? 5 0 
7 4 1 0 7 9 9 
7 4 0 0 4 0 3 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 ­ 1 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 O 0 S 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 B 7 0 
7 4 1 0 9 0 O 
7 4 0 1 0 0 3 
7 4 3 1 1 1 0 
7 4 3 1 1 7 1 
7 4 1 1 1 3 1 
7 4 n i ? n i 
7 4 m i n 
7 4 ) 1 * 1 0 
7 * n l 4 9 1 
7 4 n i 4 9 9 
7 41115 10 
7 4 3 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 1 7 90 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 1 6 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 1 0 1 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 3 7 1 3 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 2 0 1 1 0 
7 4 7 0 3 7 1 
7 4 7 0 3 7 9 
7 4 7 0 * 9 0 
1 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 3 0 7 7 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 7 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 3 3 7 3 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 3 4 9 3 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 3 
7 4 4 3 7 9 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 7 0 3 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 441Θ0Γ1 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 7 9 1 3 
7 4 4 7 1 1 3 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 3 1 0 
7 4 4 7 3 3 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 7 5 1 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 6 9 3 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 * 7 3 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 1 
8 
2 
1 * 
1 6 1 
1 
2 0 
1 
12 
IB 
6 
2 
Β 
2 8 9 
5 3 
2 
6 7 
2 2 
5 
1 
10 
a 16 * 9 
1 
12 
1 5 5 
1 3 
1 1 
3 
3 5 3 7 
3 
29 
1 
2 
5 0 
13 
7 
9 
27­
7 * 
10 
1 3 1 
1 7 * 8 
2 
7 
5 8 9 
1 3 5 
1 
1? 
5 0 * 
6 ? 
1 
7 
6 6 
3 0 * 8 * 6 8 
1 7 3 
3 
9 9 
3 
1 
1 ? 
1 8 
3 
Β 
* ? 
9 
4 
1 
1 
10 
1 7 9 9 0 
4 1 6 
4 3 
i n 
5 
? 
5 1 9 
2 
3 ? 
7 
7 5 7 4 
3 
1 
7 0 ? 
3 9 
5 5 
4 
7 3 
7 1 0 
7 1 
8 0 
70 
5 
1 1 
5 5 
1 
17 
7 0 0 5 
7 1 9 
7 
1 5 
9 0 9 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
tv e "Sí 
¿ ε ZE α ï ä ? ϊ 
Zo
lls
: 
D
ro
it 
Zo
ll G
 
5 7 3 , 1 
? ? 0 , 1 
7 3 , 1 
3 7 0 , 1 
37 7 3 , 1 
1 9 , 1 
3 \l· ί 1 7 1 , 1 
? 1 7 , 1 
4 2 1 , 1 
I 1 5 , 1 
2 1 , 1 
? 7 3 , 1 
3 8 1 3 , 1 
1 1 7 3 , 1 
1 5 , 1 
1 1 1 7 , 1 
1 4 , 1 
4 1 9 , 1 
1 1 9 , 1 
1 4 , 1 
? 1 7 , 1 
1 1 4 , 1 
3 1 6 , 1 
1 1 , ι 
1 1 1 , 1 
1 4 , 1 
1 9 , 1 
3 1 7 0 , 1 
3 7 3 , 1 
7 1 5 , 1 
1 4 , 1 
7 8 1 7 ? , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 5 1 
1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
? 1 1 , 1 
4 I B , 1 
3 1 4 , 1 
1 1 ? , 1 
7 5 1 4 , 1 
1 5 0 1 ? , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 0 6 1 8 , 1 
7 7 7 0 , 1 
1 6 , 1 
? 1 6 , 1 
6 0 I ? , 1 
9 1 4 , 1 
8 , 1 
1 1 5 , 1 
0 , 1 
n, 1 ο, ι 6 9 , 1 
1 ? 1 0 , 1 
6 , 1 
10 1 0 , I 
1 0 , 1 
8 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
6 1 5 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 4 , 1 
1 5 , 2 1 
1 0 , 1 
1 1 4 , 1 
0 , 1 
2 9 7 , 1 
0 , 1 
2 1 9 , 1 
1 1 9 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
2 5 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , I 
1 0 , 1 
0 , 1 
2 6 , 1 
* 8 , 1 
1 0 , 1 
? ίο , ι 1 7 8 , 1 
1 1 1 * , 1 
1 ? 1 5 , 1 
3 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
? 1 5 , 1 
9 1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
? 1 1 , 1 
1 1 , 1 
7 8 1 1 * , 1 
1 0 8 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
? 1 ? , 1 
1 6 , I 
1 7 7 1 * , 1 
7 , 1 
478 
E I N F U H R 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlOss. 
Code TDC 
OANEMARK 
7 * * 2 3 9 9 
7 * 5 0 * 0 0 
7 * 6 0 7 9 1 
7 * 6 0 ? 9 9 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 7 0 1 1 0 
7 * 7 0 1 ? 1 
7 * 7 0 1 ? 9 
7 * 7 0 1 3 1 
7 * 7 0 1 9 5 
7 * 7 0 ? 1 1 
7 * 7 0 ? 1 5 
7 4 7 0 7 2 ) 
7 * 8 0 1 1 0 
7 * 8 0 1 5 1 
7 * 8 0 1 9 9 
7 * 8 0 1 O O 
7 * 6 0 * 3 0 
7 * 6 0 5 1 0 
7 * d 0 5 9 0 
7 * B 0 7 1 0 
7 * 8 O 7 5 0 
7 * 3 0 7 9 0 
7 * 8 0 8 0 0 
7 * B 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 3 
7 * 8 1 1 1 3 
7 * 8 1 1 0 0 
7 * 8 1 * 0 0 
7 4 6 1 5 0 1 
7 * 8 1 4 9 9 
7 * 8 1 6 1 0 
7 * 8 1 6 9 0 
7 * 6 1 7 0 0 
7 * 8 1 8 0 O 
7 * 8 1 9 0 0 
7 * a ? o o o 
7 * 3 ? 1 1 0 
7 * 8 ? 1 9 ' l 
7 * 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 7 4 9 0 4 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 U 0 7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 B 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 3 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 o n i ? n 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 4 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 1 9 
7 5 1 0 2 7 1 
7 5 1 0 ? ¿ 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 ¿ 0 
7 5 ¿ 0 1 0 0 
7 5 ) 0 1 0 0 
7 5 ) 0 ¿ 9 0 
7 5 1 0 3 0 0 7 5 1 0 5 0 0 
7 5 3 1 o i n 
7 5 ) 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 1 1 0 0 0 
7 5 1 1 1 1 0 
7 5 1 1 1 9 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 1 7 7 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 3 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 3 1 3 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 D 6 1 1 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 Ü 6 0 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 B 0 1 7 3 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 3 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 B 0 5 3 D 
7 5 8 3 6 0 3 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 B 0 7 9 0 
­ I M P O R T A T I O N S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 8 * 
1 * 
1 
3 
6 
? B 0 ? 
9 7 
7 
1 1 7 
6 0 
1 7 5 ? 
7 
7 7 3 
2 
3 1 
6 * 7 * 2 ? 3 8 
6 
1 
* 8 
1 7 ? 
1 
? 3 
1 
7 8 7 
3 9 1 
3 7 
5 
76 
* 1 
6 7 7 
7 
7 6 
7 1 7 
9 
2 
1 8 9 1 
* 8 * 
1 6 2 
12 
a 
1 1 9 
1 * 
1 1 
70 
9 0 
7 
5 9 7 
1 * 
5 
3 1 5 
16 
7 
* 8 
2 
6 
l 
17 
17 
1 8 
2 9 * 
77 
2 9 
3 
2 3 * 7 
7 * 
7 6 6 
5 * 
** 7 2 
3 * 
2 3 
3 
* 0 
1 
* 7 
1 7 3 
17 
1 7 
13 
1 3 * 1 1 
6 
2 5 
3 
* 9 
6 6 
1 
1 
2 
3 
2 
5 
3 
1 * 
2 1 9 * 
6 1 
2 
50 
6 
* 1 
1 
1 
1 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ο S 
2 SH 
— .Ξ 
"Ν* Ο 
Λ ° 
= 5 
r3 α 
οι _ 
Ό ε 
Ξ Q 
tf 13 
— O 
õ υ 
Ν 
5 * 1 * , l 
3 2 0 , 1 
7 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 * , 1 
1 6 8 6 , 1 
6 6 , 1 
6 , 1 
7 ft, 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
5 1 6 , I 
1 0 1 1 6 , 1 
1 1 7 , 1 
* 1 7 , 1 
8 2 1 , 1 
1 1 8 , 1 
1 * , 1 7 1 * , 1 
2 6 1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
3 1 5 , 1 
1 1 , 1 5 5 1 9 , 1 
59 1 5 , 1 
7 ? 0 , I 
1 1 1 , 1 
17 l f t , 1 
9 7 1 , 1 
1 7 5 7 0 , 1 
1 7 0 , 1 
4 P I , 1 
* 1 2 0 , 1 
2 1 9 , 1 
1 3 , 1 
1 6 0 1 9 , 1 
3 , 1 
0 , ι 
2 1 5 , 1 
0 , 1 
15 1 3 , 1 
η , ι 
ο, ι 1 5 , 1 
? 1 6 , 1 
1 1 1 5 , 1 
17 1 9 , 1 
0 , 1 
9 1 1 1 , 1 
2 1 6 , 1 
1 1 * , 1 
* 0 1 2 , 1 
? 1 5 , 1 
1 1 1 , 1 
7 1 4 , 1 
9 , Ι 
1 i n , ι 
1 9 , 1 
1 1 7 , 1 
3 1 6 , 1 
1 β , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 . 1 
Ι 5 , 1 
3 , 1 
1 0 , 1 
S 1 1 , 1 
3 7 1 3 , 1 
10 1 8 , 1 
0 , 1 
? 1 0 , 1 
17 7 0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
6 1 6 , 1 
1 8 , 1 
1 1 5 , 1 
Ι 1 4 , 1 
7 0 1 6 , 1 
3 1 9 , 1 
7 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 , 1 1 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
4 1 1 , 1 
Ι 1 9 , 1 
3 1 7 , 1 
1 3 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 . 1 
ί ο , 1 
7 3 , 1 
1 1 5 , 4 7 
Ι 4 0 , 1 
3 7 4 , Ι 
5 0 5 7 3 , 1 
10 1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 0 1 9 , 1 
1 1 7 , 1 
Ι 1 6 , 1 
7 0 , 1 
1 3 , 1 
1 6 , 1 
? 1 6 , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
OANEMARK 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 S 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 7 1 3 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 3 4 0 0 
7 5 9 3 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 3 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 8 
7 5 9 1 7 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 3 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 3 3 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 1 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 1 
7 6 0 0 6 1 3 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 3 
7 6 1 0 7 1 0 
7 ftl0?8n 
7 6 1 0 7 9 3 
7 6 1 0 3 0 D 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 1 
7 6 1 0 9 0 η 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 3 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 9 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 Π 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 9 1 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 W 1 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 1 1 
7 6 4 0 7 90 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 1 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 f t n 0 
7 6 7 0 1 3 Π 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 Β 0 7 3 9 
7 6 3 0 7 5 0 
7 6 3 0 3 1 Π 
7 6 S n 4 1 1 
7 6 Β 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 3 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 3 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 3 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 3 1 7 9 0 
7 6 8 1 3 7 0 
7 6 3 1 3 3 5 
7 6 3 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 3 1 3 5 1 
7 6 3 1 3 5 5 
7 6 3 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 9 η 
7 6 3 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 . 3 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 9 3 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 9 0 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 
6 
5 1 ) 5 1 
1 
4 9 
2 7 
2 3 
7 
4 
4 
8 9 
4 
3 3 
5 
3 
1 
IO 
4 
1 
4 
5 8 
2 
5 1 4 
1 
5 2 
1 8 
4 
4 1 6 
1 1 
1 9 9 
IO 
? 
3 
4 
5 8 6 
1 
1 1 3 
4 4 9 
19 
1 
1 
1 
4 6 
1 
1 
6 
1 7 0 
1 4 3 
1 9 
β 
2 
5 5 
72 
9 8 
2 0 5 
4 
7 8 
1 5 
i n 
5 6 
39 
3 
4 2 
7 
2 
6 8 
6 9 
8 2 2 
5 2 
20 
2 5 
IO 
3 3 5 
6 9 
2 
3 
4 
1 
1 0 0 
1 
5 1 2 
2 2 2 
1 
3 3 6 
2 3 0 
5 3 3 
? 
6 8 
6 
1 1 3 9 
1 
4 
3 3 
1 9 
31 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë s 
Ol C 
2 3 
£ c 
ü O 
? ε 
Ν Q 
οι w 
1 ε ZE Q 
tf ­S 
— o Õ IJ 
Ν 
7 0 , l 
1 1 6 , 1 
7 1 4 , 1 
1 0 , 1 
8 1 6 , 1 
1 9 , 1 
7 1 4 , 1 
* 1 3 , 
* 1 9 , l 
1 1 9 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 * , 1 
1 6 1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
5 1 3 , 1 
1 1 * , l 
1 * , 1 
1 * , 1 ? 1 5 , 1 
1 ? , 1 1 0 , 1 
1 ? , 1 
9 1 6 , 1 
1 6 , 1 
8 ? 1 6 , 1 
1 9 , 1 
1 ? 7 3 , 1 
1 1 7 , 6 1 
1 7 ? , 1 
8 7 7 1 , 1 
? 1 6 , 8 1 
* ? 7 1 , 1 
? 1 6 , 1 
1 * . 1 
1 7 0 , l 
1 1 6 , 1 
1 1 7 7 0 , 1 
1 8 , 1 
1 3 1 6 , 1 
9 0 7 1 , 1 
* 7 0 , 1 
1 1 8 , 1 
1 6 , 1 
7 1 , 1 
a 1 7 , ι 
¿ 1 , 1 
1 9 , 1 
1 1 9 , 1 
1 7 ¿ ? , 1 
16 1 1 , 1 
* 7 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 0 1 9 , 1 
15 7 1 , 1 
1 * l * , I 
0 , 1 
1 ? 0 , 1 
1 ? 1 6 , I 
3 7 0 , 1 
? 1 8 , 1 
7 1 3 , 1 
1 1 , 1 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
7 1 9 , 1 
1 1 9 , 1 
1 3 , l 
? 7 1 , 1 
7 3 , 1 
1 1 5 , 1 
1 7 , 1 
* , 1 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
l * . 1 
6 , 1 
3 8 , 1 
1 8 , 1 
6 , 1 
6 9 , 1 
7 1 0 , 1 
5 8 7 , 1 
3 6 , 1 
? 1 ? , 1 
? 7 , 1 
1 8 , l 
7 7 8 , 1 
6 3 , 1 
1 3 , 1 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
1 6 , 1 
1 6 1 6 , 1 
1 0 , 1 
7 2 1 * , 1 
3 6 1 6 , I 
I O , 1 
3 7 1 1 , 1 
2 3 1 0 , 1 
5 8 1 0 , 2 
8 , 2 
5 8 , 2 
1 1 * , 1 
9 1 B , 1 
1 0 , 1 
7 , 1 
2 7 , 1 
3 1 6 , 1 
6 1 8 , 1 
1 1 . 1 
Ufsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
DANEMARK 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 1 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 1 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 Π 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 1 1 5 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 3 1 7 7 0 
7 7 n i 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 n ? 0 1 0 
7 7 0 7 0 7 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 Π 5 7 3 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 l n 9 ? l 
7 7 1 1 l n o 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 3 
7 7 1 1 1 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 3 n * 0 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 * 9 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 7 7 9 
7 7 3 1 7 8 0 
7 7 3 1 3 * 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 * 7 
7 7 3 1 5 * 9 
7 7 1 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 1 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 2 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 3 0 
7 7 3 2 1 1 0 
7 7 1 2 3 2 0 
7 7 3 2 * 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 1 2 7 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 1 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 1 
7 7 3 3 2 1 9 
7 7 3 3 2 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 * 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 0 * 0 0 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7 * 0 6 1 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 8 0 0 
7 7 * 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
Jahr­ 1968 ­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
I B 
3 4 7 
6 
17 
3 
4 ? 
4 
7 
2 3 5 
3 ? 
2 
3 
12 
2 
3 4 
1 
5 6 
7 
3 9 
5 0 
7 8 9 
1 
4 3 
1 0 5 
? 
3 
4 1 
3 
? 
1 
7 
3 
7 0 
5 8 
4 
5 7 7 
7 6 
3 
1 
? 
1 
9 9 5 
2 2 3 
12 
1 4 2 
1 
3 
4 2 
5 
2 
5 7 
7 5 
7 9 
2 
1 2 6 
5 
8 
3 4 
1 9 
2 
1 
3 
4 
1 
3 7 
5 
1 
1 
3 
? 
1 1 9 
6 4 
1 1 0 
6 1 9 
1 6 1 
3 3 4 
4 3 
5 3 
1 3 
2 1 
1 9 4 
2 3 
? 
1 4 0 
2 
1 3 Í 
1 
2 
1 6 9 
7 4 
2 8 9 6 
1 1 
6 4 9 
3 1 
1 1 2 5 
4 5 9 8 
1 8 6 
2 1 
14 
1 
2 8 
1 8 7 
6 
? 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
s s 
— c 
S 3 
^ ε 
N Q 
tv w 
1 s Έ, Q 
31 
N 
1 2 0 , 2 
2 0 , 2 
5 2 7 , 2 
1 0 7 3 0 , 9 2 
1 1 5 , I 
3 1 7 , 1 
I 2 1 , 2 
9 2 1 , 2 
1 2 1 , 1 
1 1 6 , 
6 1 2 6 , 1 2 
8 2 5 , 1 2 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
β , 1 
1 0 , 2 
3 1 0 , 2 
1 0 , 1 
9 1 6 , 1 
Ι 1 8 , 1 
9 2 2 , 1 
1 0 1 9 , 1 
6 9 2 4 , 1 
2 0 , 1 
8 1 8 , 1 
2 1 2 0 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
7 Ι Β , 1 
1 1 8 , 1 
1 2 , 1 
1 7 , 1 
2 0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
3 1 7 , 1 
0 , 1 
°' i 0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
Ρ· . ,1 1 , 5 1 
3' ί 0 , 1 
2 0 9 , 1 
1 1 2 , 1 
1 3 9 , 1 
I O , 1 
9 · f 0 , 1 
0 , 1 
.2· ί 10 1 8 , 1 
0 , 1 
3 1 0 . 1 
8 . 1 
, β · Ì 1 0 , 1 
1 0 β , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , ι 
1 0 , 1 
1 8 , 1 
3 β , 1 
2 8 , 1 
1 0 , 1 ι 3 ' i 1 0 , 1 
.!· Ι 1 0 , 1 .3» î 4 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 4 , 1 
1 0 , 1 
ι ? · f 1 2 . 1 
3 1 1 4 , 1 
9 1 4 , 1 
1 2 1 1 , 1 
6 8 U , 1 
1 9 1 2 , 1 
4 0 1 2 , 1 
7 1 4 , 1 
7 1 4 , 1 
7 1 7 , } 
3 1 5 , 1 
2 5 1 3 , 1 
3 1 3 , 1 
9 , 1 
I B 1 3 , I 
.?· } 18 it: i 1 5 , 1 
2 4 1 4 , 1 
1 0 1 4 , 1 
4 9 2 1 7 , 1 
2 1 5 , 1 
1 1 0 1 7 , 1 
3 1 1 , 1 
1 5 8 1 4 , 1 
0 , 1 
1 9 1 0 , 1 
2 8 , 1 
1 I O , 1 
1 4 , 1 
3 1 0 , 1 2? ι5· } 1 1 0 , 1 
1 0 . 1 
479 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
DANEMARK 
7 7 * 1 5 1 ) 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7 * l o 3 3 
7 7 * 1 8 3 3 
7 7 * 1 9 3 0 
7 7 5 0 1 0 3 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 76 3 1 1 1 
7 7 4 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 9 3 
7 7 6 0 * 1 1 
7 7 6 0 * 1 9 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 6 0 6 9 3 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 3 0 
7 7 6 0 9 3 0 
7 7 0 1 0 0 3 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 3 
7 7 0 l 6 ? 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 ) 0 
7 7 8 0 ) 0 0 
7 7 3 0 * 7 0 
7 7 H 0 6 9 0 
7 7 1 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 ) 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 3 * 1 0 
7 7 9 0 * 7 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 6 0 0 1 0 0 
7 3 0 0 * 1 9 
7 8 0 0 6 o n 
7 8 1 0 1 1 9 
7 H 1 0 2 2 3 
7 S 1 0 ­ , * l 
7 8 1 0 4 9 ' ) 
7 8 2 0 1 0 3 
7 1170210 
7 8 ? 0 ¿ 7 1 
7 n ¿ 0 ¿ ? 9 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 7 0 4 0 1 
7 8 7 0 5 1 I 
7 8 7 0 5 2 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 4 1 9 
7 8 7 0 6 0 1 1 
7 8 7 0 7 0 0 
7 8 7 3 3 0 0 
7 B 7 0 9 0 0 
7 6 2 1 1 1 5 
7 6 7 1 1 7 5 
7 8 7 1 ) 0 0 
7 3 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 9 0 
7 molón 7 8 1 0 7 0 0 
7 8 1 0 * 0 0 
7 3 1 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 8 ) 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 i n o 
7 6 3 1 7 0 0 
7 6 ) 1 3 0 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 Π 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 6 4 0 5 0 0 
7 a*ooii 7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 3 5 
7 8 * 0 6 1 3 
7 8 * 0 6 5 7 
7 8 * 0 6 7 1 
7 8 * 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 3 
7 8 * 0 6 9 4 
7 3 4 0 6 9 5 
7 3 4 0 6 9 6 
7 3 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 3 4 0 6 1 3 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 * 0 8 1 0 
7 8 * 0 8 7 1 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 0 9 0 0 
7 6 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 0 1 9 
7 6 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 0 5 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 3 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 7 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 
1 3 
1 3 
9 
1 3 6 
1 3 
4 
3 7 0 
5 5 
9 
4 9 
8 6 
3 d 9 
7 7 8 
7 39 
6 
1? 
4 9 
4 1 
4 3 9 
6 
1 7 4 
14 
1 
4 
7 6 3 
9 1 
3 
1 
? 
ft 3 4 
1 5 1 
1 
1 
3 
9 9 
4 0 
1 6 9 
1 
10 
1 ? 
3 
1 6 3 
1 9 6 
1 5 7 
16 
1 9 4 
4 1 
7 3 6 
7 1 7 
4 0 5 
17 
10 
)Ί>5 
5 7 1 
1 ) 7 
70 
4 
15 
** 7ft 
7 
5 * 
7 1 7 1 
? 
10 
1 0 1 
1 0 6 0 
9 
ι* * ? 
7 7 * 
1 5 1 
¿ * 
3 5 
7 1 7 
1 5 
5 3 * 
ι 7 4 9 
1 9 1 
7 7 0 
2 3 
5 
19 
17 
10 
3 6 6 
9 
5 1 
4 4 2 
8 6 0 
2 2 3 4 
6 6 
3 9 
) 0 9 
14 
8 
2 
5 
6 5 7 8 
2 
4 9 5 η 
16 
1 8 4 9 
4 9 2 
5 ϋ 5 
2 0 6 
* 7 5 7 
* 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
« I 
2 33 
ε ε ~i~r o . . o 
=: õ 
| , 
1 ^ tf ­j 
õ c! 
Ν 
o, I 
? 1 * , 1 
? 1 7 , 1 
1 1 * , 1 
19 1 4 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
? 9 9 , 1 
3 , 1 
5 , 1 ο , ι 13 1 5 , 1 
4 7 1 7 , ] 
34 1 5 , 1 
4 3 7 3 , 1 
1 1 5 , 1 
2 1 5 , 1 
9 1 9 , 1 
7 1 6 , 1 
6 6 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
7 4 1 9 , 1 
? 1 6 , 1 
I ? , 1 1 1 3 , 1 
5 0 1 9 , 1 
5 5 , 1 ? 
0 , 1 
1 0 , I 
5 , 1 
1 1 7 , 1 
7 4 , 6 ? 
0 , 1 
1.1, 1 
1 1 , 1 1 5 , 1 
14 1 4 , 1 
ft 1 6 , 1 
ο , ι 1 0 , 1 
? 1 6 , 1 
1 f t , 1 
6 , 1 
ft, 1 4 4 1 7 , I 
7 4 1 ? , 1 
? 0 1 3 , 1 
¿ 1 ? , 1 
2 5 I » , 1 
5 1 2 , 1 
31 1 3 , 1 
26 1 2 , 1 
5 3 1 1 , 1 
2 9 , 1 
1 1 2 , 1 
4 9 1 0 , 1 
7 1 1 4 , 1 
18 1 4 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 4 , I 
2 1 1 , 1 
6 1 1 , 1 
14 1 9 , 1 
1 1 5 , 1 
9 1 7 , 1 
2 9 7 1 4 , 1 
1 6 , 1 
7 1 5 , 1 
19 I B , 1 
14B 1 4 , I 
1 1 4 , 1 
? 1 3 , 1 
8 I B , 1 
5 ? 1 9 , 1 
7 1 1 4 , 1 
* 1 5 , 1 
5 1 5 , 1 
7 9 1 1 , 1 
* 1 1 , 1 
5 3 1 0 , 1 
1 8 , 1 
3 5 I * , 1 
1 5 3 , 1 
7 9 1 3 , 1 
3 1 3 , 1 
1 1 ? , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 * , 1 
* * 1 ? , 1 
1 1 * , 1 
5 1 0 , 1 
6 5 1 ? , 1 
1 0 6 1 ? , 1 
7 7 3 1 3 , 1 
7 1 1 , 1 
5 1 * , 1 
3 1 1 0 , 1 
? 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
7 8 9 1 ? , 1 
1 1 , 1 1 3 , 1 5 9 * 1 2 , 1 
1 3 , 1 
2 * 0 1 3 , 1 
* 9 1 1 , 1 
6 2 1 1 , 1 
2 3 1 1 , 1 
* 7 6 1 0 , 1 
* 1 0 , I 
Üfsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
DANEMARK 
7 3 * 1 7 3 1 
7 8 * 1 7 39 
7 8 * 1 7 * 1 
7 3 * 1 7 9 1 
7 8 * 1 7 9 9 
7 3 * 1 8 9 1 
7 8 * 1 6 9 3 
7 3 * 1 8 9 5 
7 8 * 1 8 9 7 
7 8 * 1 9 1 0 
7 3 * 1 9 9 0 
7 8 * 2 0 . 1 0 
7 8 * 7 1 1 0 
7 8 * 7 1 9 0 
7 6 * ? ? 3 0 
7 3 * 7 7 9 0 
7 3 4 7 3 1 1 
7 3 4 7 . 3 7 0 
7 . 3473 3 ) 
7 8 4 7 3 5 0 
7 3 * 7 * 0 0 
7 8 * 2 1 0 0 
7 8 * ? o 0 0 
7 8 * 7 3 0 0 
7 8 4 7 9 0 0 
7 3 4 3 0 0 0 
7 6 4 3 1 1 0 
7 6 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 5 0 
7 8 4 3 7 0 3 
7 8 4 1 1 0 1 
7 8 4 3 4 1 9 
7 8 4 ) 4 3 1 
7 3 4 3 4 3 5 
7 8 4 3 * 9 0 
7 6 * 3 5 0 5 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 1 1 3 
7 8 * 3 5 7 1 
7 8 * 3 5 30 
7 8 * 3 6 3 0 
7 6 * 3 6 9 0 
7 8 * 3 7 1 9 
7 8 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 7 5 0 
7 6 * 3 7 7 0 
7 3 * 3 3 1 0 
7 64 3 8 1 0 
7 8 4 1 8 5 1 
7 8 4 3 6 5 9 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 3 1 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * * 1 1 0 
7 8 * * 7 1 0 
7 3 * * ' ' 9 0 
7 3 * * 3 0 3 
7 3 4 * * 9 3 
7 8 4 4 5 7 3 
7 B 4 4 5 3 1 
7 8 4 * 5 3 1 
7 8 4 4 5 4 1 
7 3 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 3 4 * 1 5 7 
7 8 4 4 5 6 1 
7 8 4 4 5 6 7 
7 B 4 4 5 7 1 
7 8 * 4 5 7 5 
7 8 4 4 5 O 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 3 4 * 9 0 0 
7 8 * 5 0 9 3 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 1 3 3 
7 8 * 5 7 1 1 
7 8 * 5 7 1 9 
7 8 4 4 7 3 0 
7 8 * 5 7 9 0 
7 6 * 5 3 0 0 
7 8 4 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 3 0 
7 8 * 5 5 9 7 
7 6 * 5 6 0 0 
7 6 * 5 7 1 0 
7 8 * 5 8 0 0 
7 3 * 5 9 7 1 
7 8 * 5 9 7 9 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 B 4 6 1 1 0 
7 3 * 6 1 9 3 
7 3 * 6 7 0 3 
7 3 * 6 3 1 0 
7 8 * 6 3 3 3 
7 8 * 6 * 0 3 
7 3 * 6 5 10 
7 8 * 6 5 9 0 
7 Θ 5 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 * 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 * 8 
5 * 7 
7 
5 
* 0 1 9 
3 5 
? 
3 5 5 
1 7 3 * 
7 0 
6 7 * 
1 7 ? 
1 0 0 * 
3 1 1 
* ? 
* 3 ? 7 
7 5 6 
6 
1 1 7 6 
1 
3 7 1 3 
3 7 7 1 
9 8 7 
8 7 4 
3 6 
1 0 6 ? 
* 3 5 
7 
1 0 
7 6 7 
3 
31 
* 7 
1 3 
37 
1 3 
3 * 
* l f t 
6 0 
¿ 7 
* 7 
1*3 
** i o 
1 7 1 
1 8 
7 
1 
1 6 7 
7 6 
7 7 
4 8 
1 
7 0 7 ? 
3 3 3 
5 9 
3? 
6 
7 1 
6 
1 1 8 
30 
1 4 
7 7 3 
3 6 5 
1 5 4 
4 
2 7 6 
7 6 0 
9 1 
7 6 
1 3 ? 
7 9 5 
** 1*6 
59 
? 
1 ? 9 
1 3 3 1 
?B 
17 
9 0 
1 6 7 9 
5 0 
* 1 9 
7 1 7 1 
16 
8 0 7 
? 
7 
* 3 ? 7 
7 7 0 
6 * 7 
6 1 7 7 
9 1 
1 1 8 
1 7 0 6 
7 0 8 
4 
3 7 7 
) n ? 
7 1 ) 
3 7 5 
8 0 
2 3 
1 5 8 
1 3 7 5 
1 6 6 
1 1 8 ? 
? 3 9 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
CS Cl 
01 c 
2 sc 
£ c 
η o 
ï> ε 
N Q 
S ., 
_ c ι "< — C Õ ^ N 
1 5 1 0 , 1 
4 9 9 , 1 
1 3 , l 
1 1 ? , 1 
4 4 4 1 1 , 1 
4 1 0 , 1 
1 6 , 1 
3 6 1 0 , 1 
1 4 8 1 ? , 1 
3 1 4 , l 
6 ? 1 0 , 1 
71 1 ? , 1 
1 1 0 1 1 , 1 
4 1 1 3 , 1 
5 1 1 , 1 
4 76 1 1 , 1 
31 1 ? , 1 
7 , 1 
1 7 4 1 1 , 1 
1 5 , 1 
7 93 9 , 1 
3 3 9 9 , 1 
1 1 9 1 1 , 1 
8 7 1 9 , 1 
5 1 3 , 1 
1 0 6 1 0 , 1 
1 0 , 1 
4 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
1 9 , 1 
7 7 1 0 , 1 
m , ι 3 1 1 , 1 
7 1 4 , 1 
* i l , ι 
* 1 1 , 1 
? 1 ? , 1 
3 9 , 1 
* 6 1 1 , 1 
8 1 3 , 1 
7 1 1 , 1 
5 1 0 , I 
1 3 9 , 1 
5 1 ? , 1 
1 8 , 1 
1 1 1 0 , 1 
7 i n , ι ι ί ο , ι 1 1 , 1 
17 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
* 1 3 , 1 
7 1 5 , 1 
1 0 , 1 
? 0 7 1 0 , 1 
* 6 1 ? , 1 
6 1 0 , 1 
* 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
? 1 0 , ι 
6 , 1 
9 B , 1 
7 6 , 1 
8 , 1 
1 5 , 1 
7 8 1 0 , 1 
? 9 8 , 1 
5 3 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
7 3 1 0 , 1 
16 6 , 1 
6 7 , 1 
1 1 0 , 1 
15 1 1 , 1 
13 6 , 1 
6 1 3 , 1 
l i ί ο , ι 
B 1 1 , 1 
ί ο , ι 1 8 1 * , 1 
1 1 9 1 1 , 1 
3 1 1 , 1 
? 1 1 , 1 
8 9 , 1 
7 0 1 1 ? , 1 
* 8 , 1 
* 6 1 1 , 1 
7 1 7 . 1 0 , 1 
? 9 , 1 
ai ί ο , ι 
1 1 , 1 
ι ι * , ι 
5 1 9 1 ? , 1 
7 ? 1 0 , 1 
7 8 1 ? , 1 
8 0 3 1 3 , 1 
1 6 1 8 , 1 
1 7 1 * , 1 
1*5 1 7 , 1 
7 3 1 1 , 1 
9 , 1 
3 9 1 ? , 1 
3 3 1 1 , 1 
7 6 1 0 , 1 
* 6 1 * , 1 
9 1 1 , 1 
* 1 * , 1 
1 9 1 ? , 1 
7 1 9 1 ? , 1 
7 0 1 ? , 1 
7 3 6 7 0 , 1 
*B 7 0 , 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
DANFHARK 
7 8 5 0 * 3 0 
7 B 1 0 * 5 9 
7 8 5 0 5 0 3 
7 3 5 3 6 3 0 
7 B 5 0 7 1 0 
7 3 5 0 7 3 0 
7 3 5 0 B 1 3 
7 8 5 0 8 3 0 
7 B 5 3 B 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 3 5 1 7 1 0 
7 3 5 1 7 7 0 
7 3 5 1 7 3 0 
7 8 5 1 7 * 0 
7 3 1 1 7 5 9 
7 8 5 1 7 6 0 
7 3 5 1 3 1 0 
7 3 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 1 3 
7 3 1 1 * 9 3 
7 8 4 1 5 1 1 
7 3 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 7 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 3 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 5 9 
7 3 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 R 5 1 8 0 3 
7 B 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 3 
7 8 5 1 9 3 3 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 7 0 1 0 
7 8 5 7 3 3 0 
7 8 1 7 3 5 0 
7 8 5 7 3 7 0 
7 8 5 7 1 1 1 
7 3 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 1 7 0 
7 8 5 7 1 3 0 
7 8 1 7 1 * 0 
7 3 5 7 1 5 0 
7 8 5 7 7 9 0 
7 8 1 7 3 9 0 
7 B 1 7 4 3 3 
7 3 5 7 4 9 0 
7 3 1 7 5 9 0 
7 B 5 7 6 1 0 
7 8 5 7 6 5 0 
7 8 5 7 6 9 0 
7 8 5 7 3 0 0 
7 a f t 3 3 0 0 
7 8 6 0 7 9 3 
7 8 6 0 8 9 0 
7 3 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 9 3 
7 3 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 5 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 B 7 0 7 3 3 
7 Β 7 Π 7 3 5 
7 3 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 7 1 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 3 7 1 4 1 0 
7 B 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 * 7 1 
7 8 8 0 7 1 3 
7 8 8 0 7 3 7 
7 8 6 0 3 1 0 
7 8 3 0 3 9 0 
7 B 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 * 0 1 
7 8 9 0 5 0 3 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 1 * 0 3 
7 O 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 3 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 0 3 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 1 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 1 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 7 0 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurr 
3 6 
2 9 
7 7 6 
2 1 
1 
3 3 
2 
3 
6 
11 
6 
* 7 
3 0 6 
1 * 
* 1 
5 * 3 
2 2 
3 1 
7 3 
4 6 
2 2 ? 
1 6 ? 
1 8 ? 9 
1 6 7 
7 8 7 1 
7 7 3 8 
8 ? 
1 7 9 
? 
? ? a 
1 5 7 ? 
4 
1 7 4 
7 8 ? 
7 5 9 6 
1 3 0 
1*5 
3 0 3 
7 
10 
* 7 
2 
2 7 
19 
2 * 
* 9 
2 
7 7 7 
7 0 0 
1 
1 ? 
5 * * * 1 
6 
6 3 
7 5 
7 
1 5 
7 6 
17 
1 7 * 
1 8 
* 3 
* ? 
7 0 
1 
1 9 9 8 
* 9 0 
7 3 
1 8 
7 0 
? 
1 
7 7 
5 
1 7 B 3 
7 5 ? 
3 7 9 
1 
1 1 1 0 
1 
5 1 * 
7 6 5 3 
7 2 
9 5 2 
1 3 7 
7 1 1 
7 
1 3 
3 
3 
? 
7 
9 7 
* 1 0 
3 * 
* 3 
6 6 1 
1 3 0 
5 6 7 
1 5 1 
5 1 6 
1 7 7 5 
7 6 6 
1 
* 1 7 0 7 
* 1 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
Sis
sel
 
ro
it 
¿ s i ε Ξ Q 
Zo
lls
at
: 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Co
di 
5 1 5 , 1 
1 7 , l 
* 1 * , 1 
1 1 6 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 , 1 
* 1 1 , 1 
1 * , 1 
1 1 Θ , 1 
1 1 * , 1 
1 1 ? , 1 
1 1 8 , 1 
5 1 1 , 1 
* 6 1 5 , 1 
? 1 6 , 1 
7 1 7 , 1 
1 0 3 1 9 , 1 
* 1 6 , 1 
5 1 5 , l 
10 1 * , 1 
6 1 3 , 1 
3 1 1 5 , 1 
7 3 1 * , l 
7 5 6 1 * , 1 
7 6 1 * , 1 
* 5 9 1 6 , 1 
* 9 ? ? ? , 1 
1 1 1 * , 1 
7 3 1 3 , 1 
1 3 , 1 
3 6 1 6 , 1 
7 3 3 1 8 , 1 
1 ? , 1 
1 5 1 ? , 1 
3 9 1 * , 1 
3 3 7 1 3 , 1 
6 9 1 3 , 1 
1 9 1 3 , 1 
34 1 1 , 1 
l 1 ? , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
1 ? , 1 
1 6 , 1 
4 1 5 , 1 
? 1 3 , 1 
4 1 7 , 1 
B 1 6 , 1 
1 7 , 1 
7 3 1 0 , 1 
? 8 1 4 , 1 
1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 1 9 , 1 
1 1 7 , l 
8 1 9 , 1 
1 1 3 , 1 
7 1 1 , l 8 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
? 1 ? , 1 
3 i n , 1 
? 1 1 , 1 
7 ? 1 8 , 1 
4 7 0 , 1 
9 7 7 , l 
9 7 ? , 1 
1 4 7 0 , l 
2 4 , 1 
2 B 0 1 4 , 1 
6 4 1 3 , 1 
3 1 5 , 1 
3 1 9 , 1 
11 1 6 , l 
2 1 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
4 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
2 0 5 1 6 , 1 
2 8 1 1 , 1 
4 5 1 ? , 1 
1 4 , 1 
1 1 1 1 0 , 1 
1 7 , 1 
5 1 1 0 , 1 
0 , l 
7 1 0 , 1 
5 7 6 , 1 
0 , 1 
17 8 , 1 
1 4 , 1 
? 1 7 , 1 
1 5 , 1 
l 1 9 , 1 
7 0 , 1 
1 1 7 , 1 
17 1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 3 , 1 
5 1 5 , 1 
7 1 4 , 1 
7 9 1 7 , 1 
1 8 1 4 , 1 
7 9 1 4 , 1 
? 4 1 6 , 1 
6 7 1 ? , 1 
7 7 4 1 3 , 1 
3 5 1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
1 7 1 1 0 , 1 
5 4 1 3 , 1 
480 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
DANEMARK 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 3 
7 90731O 
7 9 0 7 1 3 η 
7 9 0 7 3 9 ' ) 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 902 500 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 902 73 3 
7 9 0 7 7 5 0 
7 9 0 2 6 1 0 
7 9 0 2 8 ) 0 
7 9 0 7 8 5 0 
7 9 37 8 70 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 ' ) 
7 9 1 0 o 0 n 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 0 1 9 3 
7 9 ¿ 0 ¿ 0 0 
7 9 7 0 ) 0 0 
7 9 7 0 6 0 9 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 8 9 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 ) 0 
7 9 7 1 1 4 ) 
7 9 ¿ 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 1 3 
7 9 7 1 7 3 1 
7 9 7 1 ¿ 1 4 
7 9 2 1 2 3 / 
7 9 ¿ 1 7 l n 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 ¿ 1 ) 9 3 
7 9»οιon 7 9 3 0 4 1 1 
7 9 13639 
7 1 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 1 
7 9 4 0 7 00 
7 9 * 0 ) 3 0 
7 9 * 0 * 1 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 4 0 4 9 9 
7 9 4 1 7 9 0 
7 9531)90 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 30 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 * 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 ) 0 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 91)0710 
7 9 8 0 7 9 0 
7 9 3 0 3 1 0 
7 9 8 0 ) 3 3 
7 9 8 0 3 4 9 
7 9 .81*11 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 3 0 5 1 9 
7 9 6 0 5 1 0 
7 9 3 0 7 0 0 
7 9 8 0 3 0 3 
7 9 3 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 3 1 * 0 0 
7 ) 8 1 5 0 3 
7 1 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 3 
KON CLASS. 
β 0 0 9 0 0 1 
8 1 7 9 7 0 0 
8 7 * 9 9 0 0 
8 3 0 3 7 0 3 
8 3 3 9 7 0 ? 
β 4 1 9 7 0 0 
8 * ? 9 7 0 1 
β * 9 9 7 0 0 
β 5 6 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
74? 
18 
3 1 
4 
4 0 
36 
7 5 7 3 
1718 
117 
7 1 
9 
8 
57 
1 1 3 7 
7 1 9 ? 
17 
3 4 5 
1 3 0 1 
1? 
2 
6 
6 
9 
3 
2 
56 
2 
4 
3 
38 
1 
169 
1 
10 
148 
18 
333 
128 
26 
3 
4 
6 
5 
2 
8 1 
50 
1 18 
7 
6 
12 
9 
6 7 0 4 
a 5863 
55 
138 
3 
4 
5 
3 
27 
103 
71 
1 
19 
15 
1 
8 1 6 0 
14 
715 
66 
2 
18 
68 
2 7 0 
58 
¿ O l 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
14 
¿0 
1 
177 
9 
3 
3 
7 79 
54 
1 
8 
1 3 0 
56 
7 3 1 
? 8 7 8 d 8 
roc 
9 8 9 0 
17 
113 
16 
2 
1 
1 
43 
13 
24 
48 
3 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 s 
— S 
— 5 
01 w 
i l ε 
Ξ a 
o ., tf ­s 
— o "Õ VJ N 
24 1 0 , 1 
2 1 2 , 1 
6 1 7 , 1 
1 1 4 , 1 
6 1 4 , 1 
5 1 * , 1 
103 1 2 , 1 
158 1 3 , 1 
15 1 3 , 1 
9 1 ? , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 8 , 1 
6 1 1 , 1 
1*3 1 3 , 1 
785 1 3 , 1 
? 1 3 , 1 
* 5 1 3 , 1 
169 1 3 , l 
l 1 1 , 7. 
1 * . 1 
1 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 , 1 1 1 , 1 
10 1 3 , 1 
7 0 , 1 
1 20, 1 
1 7 1 , 1 
6 1 6 , 1 
1* . ι 37 1 9 , 1 
1 * , 1 
1 1 * , 1 
?7 i a , ι 3 1 5 , 1 
51 1 5 , 1 
17 1 3 , 1 
3 1 0 , 1 
1 * , 1 9 , 1 
1 1 * , 1 
8 , 9 ? 
1 4 , 1 
13 1 6 , 1 
5 m , ι 17 1 * , 1 
1 B, 1 
1 1 * , 1 
? 1 * , 1 
1 1 ? , 1 
l i * n 1 7 , ι 
1 1 * , 1 
9 9 7 1 7 , 1 
17 7 7 , 1 
7? 1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 0 , 1 
1 1 * . 1 
1 1 8 , 1 
5 ? n , ι 
1 * l * , 1 
* 7 1 , 1 
1 9 , 1 
* 7 1 , 1 
3 2 0 , 1 
1 7 , 1 
1953 ? * , 1 
7 1 7 , 1 
*3 ?n, 1 13 1 9 , 1 
1 0 , 1 
3 1 7 , 1 
1? 1 8 , 1 
35 1 6 , 1 
1? 7 0 , 1 
36 1 3 , 1 
1 1 9 , 1 
1 * , 1 a, ι 1 1 7 , 1 
l * > 1 1 0 , 1 
7 1 3 , 1 
1 1 6 , 1 
1 5 , 1 
7 * 1 * , 1 
? 1 8 , 1 
1 6 , 1 
1 ¿ft , 1 
3? 1 4 , 1 
3 , I 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 3 6 1 0 1 1 , 7 * 
0 , 9 
0 , 9 n, 9 0 , 9 
0 , 9 
n , 9 
0 , 9 
3 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
n, 9 
Jrsprung­Origine 
Warenkatejorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
DANEMARK 
8 7 1 9 7 3 1 
8 8 7 9 7 3 1 
6 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 1 
d 9 7 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 3 
8 9 6 9 7 0 0 
SUISSE 
AG.PREL EV 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 2 C 1 7 0 
1 0 7 1 1 4 4 
1 0 7 0 1 8 6 
I 0 7 0 5 0 0 
1 0 7 0 6 1 ) 
1 0 * 0 2 1 0 
I 0 * 0 2 7 0 
1 0 * 0 3 0 3 
1 η * η 4 1 3 
1 3 4 0 4 7 3 
Ι 0 * 0 * 9 0 
1 0 * 0 5 1 1 
1 0 * η 5 ? 1 
ι ιηοιοο 1 1 0 0 5 1 3 
1 1 3 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 1 
ι 1 0 1 6 1 1 
1 1 0 3 6 5 9 
1 1 0 0 7 9 3 
1 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 0 1 5 1 
1 1 1 0 7 1 1 
1 1 1 3 7 1 5 
1 1 1 0 7 1 1 
ι ι l o a n 1 1 1 0 8 1 5 
1 1 1 3 9 0 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 1 
1 16019.1 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 7 9 a 
I 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 7 90 
1 7 3 0 * 0 0 
1 213791) 
A C . Α Ν . ? . Α 
? 0 1 0 1 1 1 
? 0 1 3 1 1 5 
? 0 1 0 1 1 9 
? 0 1 0 7 1 1 ? o m i n ? 0 1 1 * 1 5 
? 0 1 0 * 9 ' ) 
? 0 1 0 6 1 1 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 2 0 1 1 0 
7 0 7 0 1 6 1 
7 0 7 0 * 1 3 
? 0 7 0 * 3 3 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 1 0 1 1 ? 
? 0 3 0 1 1 * 
? 0 3 0 1 7 1 
? 0 1 0 1 7 8 
? 0 1 3 1 3 1 
? 0 3 0 1 1 ? 
? 0 1 0 1 1 7 
? 0 3 1 1 1 4 
2 0 3 0 3 3 8 
? 0 * 3 1 0 0 
? 0 * 1 5 6 1 
2 0 * 3 6 0 0 
2 0 5 3 * 3 3 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 J 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
? 0 6 1 7 3 3 
? 0 6 0 7 9 1 
2 3 6 3 7 9 9 
? 0 6 0 3 1 1 
7 0 6 3 1 1 5 
? 3 6 3 3 9 3 
? 0 6 0 * 1 9 
? 0 6 0 4 3 9 
2 0 6 0 4 9 3 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 9 
2 3 7 0 1 2 1 
7. 0 7 3 1 3 5 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 Ο 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 Π 1 5 7 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 1 * 1 1 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 * 
8 
68 
1 
20 
18 
2 
1 0 3 2 2 
5 9 * 8 6 5 
359 
5 
521 
1 
152 
2 
33 
1B6 
1 * 0 * 
9 
3 1 * 2 1 
127 
1 * 6 1 5 
6 
177 
1 
* 
27 
11 
* 2 
1 
20 
1 
1 
4 
16 
1 
27 
147 
277 
4 
2 
4 5 3 
7 7 7 4 
5 7 6 9 7 
9 
5 
30 
2 7 4 8 
1 
4 
1 
1 
115 
3 
4 1 
6 
79 
744 
17 
149 
2 
31 
4 
? 
1 
87 
46 
13 
8 
1 6 7 0 
65 
2 
3 
ιό 9 
1 
349 
1 
3 
4 
2 
19 
1 
165 
3460 
15 
2 
? 
3 
31 
1 
7 
2 
3 
1 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 I 
— C 
ti 3 ra o 
ο ε 
Ν Q 
CU i j 
Έ Q 
Ν 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
7 7 * 7 0 1 3 , * * 
57 1 6 , 
1 1 6 , 
1 0 * 2 0 , 
2 0 , 
30 2 0 , 
? 2 , 
8 2 5 , 
33 1 8 , 
173 7 3 , 
? ? * , 
3716 i n , 3 
15 1 2 , 
1 1 6 1 7 1 , 
1 1 ? , 
11 6 , 
7 0 , 
1 , 
9 , 
1 ? , 
1 6 , 
* 1 6 , 
8 , 
ι i n , 8 , 
1 1 0 , 
1 7 8 , 
5 7 1 , 
? 7 , 
? 5 , 
1 7 7 , 
1 7 0 , 
1 8 , 
6 2 1 , 
37 7 5 , 
59 7 6 , 
1 7 1 , 
8 , 
D, 
* 0 9 1 5 , 
7712 1 * , 6 « 
0 , 
1 I I , 
7 2 3 . 
0 , 
0 , 
5 , 
o . 
1 0 , 
0 , 
1 6 , 
8 2 0 , 
1 1 3 , 
2 7 , 
59 ? * , 
3 1 6 , 
11 1 0 , 
5 , 
3 1 0 , 
1 1 5 , 
1 7 5 , 
1 8 , 
0 . 
8 . 
7 1 6 , 
3 ? ? , 
? 3 0 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
1 ? , 
1 1 7 , 
3 , 
0 , 
5? 1 5 , 
? * , 
1 7 0 , 
1 7 0 , 
1 ? , 
? 1 0 , 
1 7 , 
17 1 0 , 
6 7 3 I B , 
6 1 7 , 
1 1 , 
1 3 , 
1 1 7 , 
* 1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 1 7 , 
1 ? , 
7 0 , 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
SUISSE 
? 0 7 3 * 9 0 
? 1 7 0 5 1 0 
? 0 8 0 7 1 5 
? 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 3 ? 
2 1 8 0 6 3 * 
? 3 8 1 7 1 0 
? 0 8 0 7 5 1 
? 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 3 6 1 1 
2 1 8 1 0 0 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 * 0 
2 0 8 1 2 9 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 3 9 0 1 1 1 
? 0 9 D 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 3 9 0 2 1 0 
2 3 9 0 2 9 1 
2 0 9 0 * 5 0 
7 3 9 3 8 5 3 
2 3 9 0 9 1 9 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 1 3 3 1 9 
2 1 1 3 3 9 5 
2 1 ΐ η * 9 0 
2 1 1 1 5 3 3 
2 1 1 0 6 3 0 
2 1 2 0 1 9 0 
? 120 311 
2 1 7 1 3 7 1 
? 1 7 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 7 3 3 9 9 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 7 3 6 0 3 
2 1 7 0 7 9 9 
? 1 7 0 8 3 9 
? 1 7 3 8 5 3 
2 1 2 3 8 9 0 
2 1 7 0 9 0 0 
? 1 7 1 0 9 0 
2 1 3 0 1 3 1 
7 1 5 0 1 1 1 
? 1 5 0 7 1 0 
7 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 0 * 3 0 
? 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 0 7 7 3 
7 1 5 0 7 7 5 
? 1 5 3 7 3 8 
? 1 5 0 7 * 0 
? 1 5 0 7 6 5 
2 11Π795 
2 1 5 3 7 9 7 
? 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 9 0 
? 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 3 * 1 1 
7 1 6 0 * 1 9 
7 1 6 0 * 9 1 
2 1 6 1 5 0 0 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 7 0 2 2 1 
2 1 7 0 2 * 0 
2 17026Ο 
2 1 7 0 3 9 0 
2 1 7 0 5 9 0 
2 1 3 0 1 0 0 
2 1Β0200 
7 7 0 0 1 0 0 
? 7 3 0 7 1 3 
? 7 0 1 7 3 0 
? 7 1 3 7 9 0 
? ? 0 0 3 0 0 
? 7 0 0 * 0 3 
? 7 3 3 5 0 0 
? 7 0 0 6 1 1 
? 7 0 0 6 1 5 
? 7 0 3 5 7 0 
7 7.10631 
? 7 0 0 6 3 5 
? 7 0 0 6 * 1 
? 7 0 0 6 * 5 
? ? η ο 6 * 7 
? 7 0 3 7 1 9 
? 7 0 3 7 7 0 
? 7 0 3 7 3 1 
7 7 3 3 7 3 6 
? 7 0 0 7 3 8 
? 70Ο750 
? 7 0 3 7 7 0 
? 7 3 0 7 8 5 
? 7 7 0 5 7 1 
7 7 7 0 5 7 5 
? 7 7 0 5 ) 1 
7 7 7 0 5 3 5 
? 7 7 3 5 * 5 
? 7 7 0 5 5 1 
? 7 7 3 7 3 1 
? 7 7 1 0 1 0 
? 7 7 1 0 3 0 
2 7 1 0 3 0 0 
2 7 3 0 6 9 0 
? 7 * 0 1 9 0 
OER. ΑΓ.. Ρ 
3 1 7 0 * 9 9 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
150 
17 
1 
* 1 * 1 
27 
1 1 0 
102 
6 2 
37 
50 
233 
7 
* 1 
* 7 
78 
6 
4 
4 1 
1 
1 
1 
33 
25 
1 
23 
162 
1 
1 
10 
2 
3 
1 
284 
1 
32 
37 
11 
7 
5 
1 
7 
2 9 4 
339 
25 
2 
1 
1 
1 
6 2 
7 
3 
IB 
196 
42 2 
2 0 
11 
6 
1 
13 
1 
4 
156 
6 
6 
12 
19 
5 
32 
7 
4 
159 
40 
3 
14 
«»* 2 
128 
27 
3 
32 
I 
1 5 7 
7 
23 
77 
3 
66 
6 1 
1 
74 
167 
15 
2 1 
7 
1 
1 
8 
2 0 
3 4 
3246 
1 7 1 5 8 
RELEV. 
1296 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
N ol C CI 
οι e 
11 — c 
ti a S o 
Ϊ5 1 
Ν Q 
4» w 
Έ O 
li 
õ VJ 
N 
24 1 6 , 1 
2 9 , 1 
2 0 , 1 
7 , 1 
6 4 , 
7 2 5 , 2 
18 1 6 , 4 2 
26 2 5 , 1 
9 1 5 , 2 
6 1 5 , 1 
8 1 6 , 2 
4 7 2 0 , 1 
1 1 6 , 1 
8 , 1 
8 . 1 
2 . 1 
6 1 2 , 1 l i IJ: } 
1 2 3 , 1 
4 1 0 , 8 1 
2 5 , l 
2 5 , 1 
5 , 1 
8 2 5 , 1 
4 1 4 , 1 
1 2 , 1 
3 1 3 , 1 
31 1 9 , 1 
3 0 , 1 
0 , 1 
2 1 5 , 1 
0 , 1 
8 . 1 
5 , 1 
28 1 0 . 1 
4 12. 1 
1 3 , 1 
1 9 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 1 2 4 , 1 
12 3 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
3 · 1 
8 , 1 
4 , 1 
3 5 , 1 
1 8 , 1 
1 2 0 , 1 
2 1 0 , l 
29 1 5 , 1 
72 1 7 , 1 
5 2 5 , 1 
2 , l 
0 , 1 
2 4 , 1 
4 3 0 , 1 
2 5 , 1 
1 2 0 , 1 
125 8 0 , 
2 2 5 , 1 
5 8 0 , 1 
4 7 , 1 
8 6 5 , 1 
10 5 2 , 1 
6 , 7 1 
3 9 , 1 
2 2 2 , 1 
1 2 3 , l 
29 1 8 , 1 
10 2 4 , l 
l 2 6 , 1 
4 2 5 , 1 
8 1 3 0 , 1 
9 1 7 , l 
2 2 , 1 
3 2 , 1 
29 2 3 , l 
7 5 5 , 1 
1 1 7 , 1 
7 2 3 , 1 
2 3 , 1 
66 4 2 , 1 
2 2 8 , 1 
5 2 0 , 1 
15 1 9 , 1 
1 1 9 , 1 
17 2 5 , 1 
13 2 2 , 1 
2 5 , 
16 2 1 , 6 2 
110 6 6 , 2 
5 3 0 , 4 2 
15 6 9 , 1 2 
2 2 1 , 9 2 
1 3 , 1 2 
0 , 2 
4 4 , 6 2 
3 3 2 , 6 2 
0 , 1 
1 4 , 1 
9 0 9 2 8 , 2 
2803 1 6 , 3 * 
350 2 7 , l 
481 
Jah r ­ 1 9 6 8 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
τ ' · 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
S U I S S E 
3 1 8 0 6 1 ? 
3 1 6 0 6 1 6 
3 1 3 0 6 5 5 
3 1 8 0 0 9 9 
1 1 9 3 1 0 0 
3 1 9 0 2 3 0 
3 1 9 3 ) 0 0 
3 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 1 7 7 0 
1 1 9 0 7 6 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 7 1 0 6 1 9 
1 7 1 0 6 1 1 
1 7 1 0 6 3 9 
3 7 1 0 7 0 0 
3 7 7 0 2 0 5 
3 ¿ 9 0 4 7 0 
3 3 5 0 4 1 3 
3 1 5 3 5 5 0 
3 1 8 1 7 1 1 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 3 7 3 0 
4 0 5 0 ) 1 0 
4 0 5 0 ) 9 0 
4 0 5 0 6 1 ) 
4 Ο 5 0 Γ Η 
4 0 1 0 7 1 9 
4 0 1 3 7 9 1 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 1 0 9 0 3 
4 Osi 1 ¿ 3 0 
4 0 5 1 ) 9 0 
4 0 5 1 * 0 0 
* 1 ) 0 ¿ 1 1 
* I 1 0 7 1 5 
* 1 3 0 2 9 0 
* 1 1 0 1 1 ? 
* 1 1 0 3 1 5 
* 1 1 0 3 1 Γ 
* Γ Ι Ο ) 1 3 
* 1 3 0 1 1 9 
* 1 3 0 ) 5 1 
* 1 3 0 1 5 5 
* 1 3 3 3 5 9 
* 1 * 0 1 3 9 
* 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 0 3 0 3 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 4 0 5 9 0 
* 1 5 0 1 . 0 0 
* 1 1 0 3 0 1 
* 1 5 1 0 1 3 
* 1 5 1 0 3 3 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 0 
* 1 4 1 1 9 0 
* 1 5 1 5 9 0 
* 1 5 1 6 1 0 
* 1 7 0 * 3 0 
* 1 8 0 3 0 0 
* 1 3 0 * 0 9 
* 7 1 0 1 1 ) 
* 7 1 0 1 3 0 
* 7 1 0 7 ) 3 
* 7 1 3 3 3 0 
* 7 1 3 * 0 0 
* 7 1 0 5 0 0 
* 7 1 0 6 1 1 
* 7 1 0 6 5 0 
* 7 7 0 1 1 0 
* ¿ 7 0 1 9 0 
* ¿ 2 0 7 1 0 
* 7 7 0 3 0 1 
* ? ? Ο 8 3 0 
* 7 7 0 9 3 0 
* 7 7 0 9 5 1 
* 7 7 0 9 5 * 
* 7 7 0 9 5 5 
* 7 7 0 9 6 0 
* 7 * 0 7 1 0 
* 7 * 0 7 7 0 
* 7*0.7 3 0 
* 7 * 0 7 7 3 
CECA 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 * 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 8 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 3 1 * 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 1 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 1 0 6 7 0 
5 7 1 0 6 3 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 7 ? 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 3 8 5 3 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 0 9 7 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 
9 
* 7 6 0 ? 
2 
1 9 9 
3 3 
* 2 1 
1 * 
1 5 
7 8 9 
1 1 
8 2 
1 9 0 5 
2 
7 5 3 
6 
8 
7 * 
7 1 1 ? 
1 7 
1 7 ? 
1 8 
5 
5 4 
* 7 
11 
17 
5 
11 
1 
1 9 7 
1 
1 
1 
2 
15 
1 
7 1 ? 
2 1 
3 
7 1 6 
7 5 1 
11 
* 7 
* 8 9 
6 8 
2 
4 9 4 
1 
1 
2 1 
1 
ft 1 
16 
11 
9 3 
7 
11 
2 0 1 
2 7 6 
7 
1 
1 
1 7 4 
4 9 
2 6 9 
8 
1 2 4 
20 
1 
3 
5 3 * 
7 37 
1 7 1 8 
7 9 
10 
5 7 6 ? 
1 
1 
2 8 4 
9 
15 
2 6 
4 
2 1 
2 
? 6 0 
7 4 9 
7 7 3 0 
2 
6 2 
1 
7 
8 
2 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 2 
JE c 
N o 
1, „ 
1 2 9 , 6 
3 2 9 , 6 
1 ¿ 7 , 
7 0 3 2 7 , 
2 9 , 
5 3 2 5 , 
11 3 0 , 
1 1 8 , 
5 2 4 , 
3 2 0 , 
9 7 6 , 5 
7 30 7 9 , 7 
? ? ? , 1 
1 7 , 
3 1 0 , 
4 7 6 7 5 , 
7 0 , 
4 4 1 7 , 
7 7 6 , 
l 1 8 , 
5 ' 0 , 
1 9 0 5 7 6 , 1 
' 1 , 
0 , 
0 . 
­> f 1, 
1 , 
1 4 , 
3 , 
0 , 
0 . 
■ ) . 
8 , 
0 , 
1, 
1 , 
3 , 
0 , 
1 5 , 
1 3 , 
1? 5 , 
n. 3 , 
13 o . 
0 , 
2 , 1 
3 , 
0 , 
o . 
ι i o . 15 ) , 
10 1 4 , 
1 0 , 
3 , 
3n 6 , 
1 0 , 
8 , 
? 1 0 , 
1 , 
1 ? 3 , 
7 5 , 
1 ? 0 , 
7 1 8 , 
2 0 22, 
2 ? * , 7 1 7 , 
* 1 7 0 , 
6 1 ? ? , 
? 2 3 , 
1 9 , 
H. 
o. 6 1 2 , 7 
8 1 3 0 , 
2 2 2 7 7 , * 
1 2 9 1 0 * , 
19 9 6 , * 
1 7 1 , 7 
1 1 0 , 
7 6 3 1 * 3 , 8 
*?7ian, 9 7 * 8 0 , 
5 7 1 3 0 , 
* * 1 , 
ZE C 
u? ­j 
N 
* 
?" 
? 
7 
7 
7 7 0 * * 6 , 9 * 
8 , 6 
0 , 3 
13 * , 6 
1 7 , 
1 5 , 
1 1 1 , 1 
1 1 , 7 
1 5 , 
* , 5 
o , 
3 , 
o , 
7 , 
7 . 
7 , 
5 8 , 
3 , 
6 , 3 
1 9 , 
7 , 6 
9 , 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 ) 3 
3 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
COL de Produits 
­ T T 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
S U I S S E 
5 7 ) 1 9 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 1 * 1 
5 7 3 1 1 * 1 
5 7 1 1 1 1 1 
5 7 ) 1 1 1 3 
1 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 7 5 1 
5 7 3 1 3 1 5 
1 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 7 6 
5 7 1 1 3 3 ? 
5 7 3 1 3 3 * 
5 7 3 1 3 * 1 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 1 1 1 * 7 
5 7 1 1 1 * 9 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 ? ) 
5 7 3 1 5 * 3 
1 7 3 1 5 6 2 
5 7 ) 1 5 6 1 
5 7 3 1 0 6 4 
4 7 3 1 4 6 3 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
4 7 1 1 4 7 7 
4 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 3 7 
5 7 3 1 4 8 9 
5 7 3 1 1 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
A U T . P R I I O . T 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 2 5 0 6 1 3 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 4 0 7 0 O 
7 2 5 0 3 0 0 
7 2 5 0 9 1 9 
7 ? 5 i ? n n 
7 7 5 1 ) 9 9 
7 7 5 1 4 0 1 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 8 3 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 ?5?ono 7 7 5 7 1 0 0 
7 7 5 7 7 0 0 
7 7 5 7 ) 0 0 
7 7 5 7 4 0 0 
7 7 1 7 6 0 0 
7 7 5 2 7 3 9 
7 7 5 3 1 1 1 
7 7 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7611111 
7 ¿ 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 7 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 7 6 0 3 3 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 * 1 1 
7 7 7 0 5 0 0 
7 7 7 0 6 0 3 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 3 ? 
7 7 7 0 7 * 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 8 0 0 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 3 6 9 
7 7 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 3 
7 7 7 1 7 1 9 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 * 1 0 
7 7 7 1 * 1 0 
7 7 7 1 5 0 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 7 
3 3 7 
1 
B 
1 
1 
1? 
9 6 B 
1 
1 
7 0 
1 7 1 
7 0 
* 3 
17 
6 9 
9 ? 
1 
6 
9 
1 
5 
l 
5 5 
9 3 
8 
* 0 3 
1 
5 1 0 
3 
8 
? 
4 
6 0 
4 8 8 
1? 
9 
8 
14 
7 7 7 1 
or 
8 
1 7 7 
9 7 
1 4 3 
1 1 
6 
1 
10 
5 
7 9 
1 5 5 
? 7 
4 1 0 
6 ? 6 
? 
6 9 
1 4 9 
? 
? * 
? 
1 
17 
1 1 * 6 
6 ? 
1 6 
1 3 
1 8 
5 
1 6 0 
6 3 
2 
3 1 
* 2 1 
5 9 6 
1 ? 
1 0 ? 
1 7 9 7 
1 
? 
1 3 
1 
1 
1 ? 
3 
3 
30 
7 ? 
1 7 
* 7 
6 
1 
* 5 
1 6 8 
1 
7 3 6 
1 3 0 
1 7 * 
3 7 
? 
2 
1 
2 
2 3 5 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
ùs
se
! 
.s^c. ­S ­fi 
ΰ => tf 
Zo
lls
a 
D
ro
it 
ι 
Z
o
ll 
io i o , 
3 0 9 , 
9 , 
1 1 0 , 
9 , 
9 , 
1 9 , 
3 9 9 , 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 
2 1 0 , 
1 1 8 , 6 
2 3 , 6 
8 , 9 
9 , 9 
2 9 , 
ft 9 , 
9 1 0 , 
1 0 , 
l 9 , 9 
1 1 1 . 
1 3 , 
i n . 
1 1 0 , 
1 0 , 
6 1 0 , 
3 , 
5 , 
? * 5 , 
8 , 
* ? 8 , 
8 , 
1 8 , 
3 , 
1 ? , 
1 8 , 
3 9 3 , 
1 3 , 
1 8 , 
1 1 0 , 
1 1 0 , 
) 1 ) * , 3 * 
1 7 , 9 
0 , 
0 , 
0 , 
1 0 3 , 
3 , 
0 , 
7 , 
n. ? . 5 
0 , 
n. ? 1 0 , 
0 , 
4 4 7 , 
6 , 
0 . 
0 , 
4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 4 , 
9 ? 8 , 
n. 0 , 
7 , 5 
1 3 , 
3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 
3 , 
0 , 
1 8 , 
7 , 
0 , 
? 6 , 
? 3 , 
0 , 
3 , 
0 , 
6 , 
3 6 , 
1 0 6 , 
6 , 
8 3 . 5 
5 3 , 5 
*, 9 7 , 
1 3 , 5 
¿ , 5 
m. 7 , 5 1 
1 0 . n. 0 , 
3 , 
~ 
û 
­σ 
U 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
) 3 
3 
) 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 ) ) ) ) 3 
) ) ) 3 
» 3 
! 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
' 
Warenkategorie 
Coi. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
S U I S S E 
7 7 7 1 6 1 3 
7 ? 7 1 6 9 0 
7 7 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 3 0 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 3 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 * 3 0 
7 2 B 0 * * 0 
7 2 8 0 * 5 0 
7 ' 3 0 * 6 0 
7 2 . 3 0 * 9 0 
7 2 3 0 5 3 0 
7 2 3 0 5 7 1 
7 2 B 0 5 7 9 
7 2 3 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 3 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 7 8 0 9 0 3 
7 7 8 1 3 0 0 
7 7 3 1 7 3 0 
7 7 3 1 3 3 0 
7 7 8 1 3 * 0 
7 7 3 1 3 5 3 
7 7 8 1 3 9 0 
7 7 8 1 * 1 0 
7 7 8 1 * * 0 
7 7 8 1 * 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 7 3 1 7 1 0 
7 7 8 1 7 5 0 
7 7 8 1 9 0 η 
7 7 8 7 3 1 0 
7 7 8 7 0 3 0 
7 7 3 7 3 0 0 
7 ? 8 ? * 0 0 
7 7 8 7 5 0 0 
7 7 8 7 3 0 5 
7 7 8 7 8 3 1 
7 2 8 2 8 9 1 
7 2 6 2 9 * 0 
7 2 8 2 9 5 3 
7 2 8 3 3 1 0 
7 2 3 3 0 3 0 
7 2 3 1 3 * 0 
7 2 3 3 0 5 0 
7 2 3 3 0 7 0 
7 2 3 3 3 8 0 
7 2 B 3 1 1 0 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 1 2 7 0 
7 ? B 3 ? * 0 
7 2 3 3 2 5 0 
7 2 3 3 7 6 0 
7 7 8 3 7 7 0 
7 7 3 3 3 0 0 
7 7 3 3 * 9 0 
7 ? 8 3 5 * n 
7 7 8 3 6 Π 0 
7 7 B 3 8 10 
7 7 3 3 8 7 0 
7 ? 8 3 B * 0 
7 7 8 3 8 5 0 
7 7 8 3 8 6 0 
7 7 3 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 9 0 
7 7 8 3 9 7 9 
7 7 3 1 9 3 0 
7 7 8 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 3 8 
7 7 8 * 7 * 0 
7 7 8 * 7 5 0 
7 7 8 * 7 6 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 3 7 0 
7 7 8 4 * 5 0 
7 7 8 4 5 9 0 
7 7 A 4 6 1 5 
7 7 8 4 6 1 9 
7 7 8 4 6 3 0 
7 7 8 4 7 6 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 9 1 0 
7 7 8 4 9 1 9 
7 7 8 4 9 3 0 
7 7 8 4 9 5 1 
7 7 8 4 9 5 9 
7 7 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 0 9 0 
7 7 8 5 1 1 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 7 8 5 7 8 0 
7 7 8 5 4 9 0 
7 7 B 5 6 1 0 
7 7 8 5 6 5 0 
7 7 3 1 6 7 0 
7 7 8 5 6 9 0 
7 7 3 5 7 1 0 
7 7 8 5 8 9 0 
7 7 9 0 1 1 5 
7 7 9 0 1 3 1 
7 7 9 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 1 7 * 
7 7 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 8 5 
7 ¿ 9 0 1 9 0 
7 7 9 0 7 7 1 
7 7 9 0 7 7 8 
7 7 9 0 7 1 3 
7 ? 9 0 ? * 0 
7 7 9 0 7 7 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
? ? 
1 
8 3 3 1 
1 3 3 
9 1 3 
7 
10 
3 
1 
1 
2 
9 1 1 
5 
1 5 
6 
3 5 
1 1 
1 9 0 
1 0 
1 9 6 
1 
3 
2 6 
1 6 
3 
2 3 
12 
* 17 
1 
9 3 
* 3 
l * 
1 
8 
6 
2 7 
9 
1 
1 9 
1 3 8 
1 
** 5 6 
12 
* 5 8 
5 * 
12 
1 5 
5 6 
1 ) 1 
1 
3 1 
6 9 4 
2 8 7 
* 0 
3 
1 
6 
5 6 
3 
2 
1*6 
1 1 
1 
1 
1 
* * 1 1 * 
I 
1 
2 3 0 
3 
2 * 
10 
1 
1 1 2 
2 0 9 
1 3 3 
* 9 
7 
9 
* ? 
5 
* 8 7 
9 
2 1 
1 
1 
3 
8 
B2 
2 
2 
3 3 6 
2 
18 
15 
5 3 
1 3 7 
8 4 
1 1 
1 3 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
tu e 
2 ί 
— c 
ΰ -g 
"δ S 
N Q 
tu w 
1 2 
"Ξ. Q 
«? -g 
"δ O 
Ν 
1 6 , 1 
2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 8 1 * . 1 
8 . 1 
4 . 1 
9 . 1 
9 , 1 
0 , 1 
3 . 1 
7 3 6 , 1 
1 1 1 . 1 
0 , 7 2 
0 . I 
4 1 2 , 1 
2 1 5 , 1 
3 4 , 1 
1 1 2 , 1 
2 7 1 4 , 1 
6 , 1 
9 , 1 
1 2 , 1 
2 8 , 1 
4 1 0 , 1 
1 5 , 1 
3 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
1 2 , 1 
2 1 4 , 1 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
10 1 1 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
1 B , 1 
1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
4 1 4 , 1 
1 1 0 , 1 
1 5 , 1 
3 1 4 , 1 
8 , 1 
4 3 , 1 
1 3 , 1 
5 1 2 , 1 
3 5 , 1 
1 1 0 , 1 
4 6 1 0 , 1 
5 9 , 1 
l 7 , 1 
1 8 , 1 
5 9 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
5 1 5 , 1 
6 2 9 , 1 
11 4 , 1 
5 1 2 , 1 
in , ι 7 . 1 
1 1 0 , 1 
7 1 3 , 1 
n , ι 1 0 , 1 
1 8 1 2 , l 
1 1 2 , 1 
9 , 1 
6 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
14 1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
35 1 5 , 1 
1 5 , 1 
3 1 4 , 1 
1 1 0 , l 
6 , 1 
1 1 1 0 , 1 
2 5 1 2 , 1 
6 4 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 2 , 1 
5 , 1 
1 1 5 , 1 
4 4 9 . 1 
1 1 5 , 1 
3 1 2 , 1 
1 0 , 1 
8 , 1 
1 ? , 1 
0 , 1 
1 3 1 6 , 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
? 1 3 , 1 
10 1 8 , 1 
? ? 1 6 , 1 
16 1 9 , 1 
3 7 3 , 1 
? 1 7 , 1 
482 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
S U I S S E 
7 2 9 0 2 6 0 
7 7 9 0 7 9 1 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 1 3 9 
7 7 9 0 1 5 1 
7 7 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 5 
7 7 9 0 4 7 4 
7 7 9 0 4 3 8 
7 7 9 0 4 6 5 
7 7 9 0 4 6 0 
7 7 9 0 4 9 0 
7 ¿ 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 1 3 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 3 1 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 9 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 1 
7 ¿ 9 0 6 3 3 
7 7 9 0 0 3 8 
7 7 9 0 6 5 ) 
7 ¿ 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 7 9 3 7 5 9 
7 7 9 0 7 7 3 
7 7 9 0 6 1 ? 
7 ¿ 9 1 ) 8 1 4 
7 7 9 0 8 1 5 
7 7 9 0 8 1 9 
7 7 9 0 8 3 1 
7 7 9 0 8 3 5 
7 7 9 0 6 5 9 
7 7 9 0 9 0 3 
7 7 9 1 0 9 3 
7 7 9 1 1 1 3 
7 7 9 1 1 1 5 
7 7 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 5 1 
7 ¿ 9 1 1 4 5 
7 ¿ 9 1 1 7 0 
7 ¿ 9 1 1 9 1 
7 ¿ 9 1 1 9 9 
7 7 9 1 7 Π 0 
7 7 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 ) 1 5 
7 7 9 1 3 7 ) 
7 7 9 1 3 7 9 
7 ¿ 9 1 3 3 1 
7 ? 9 r s 3 3 9 
7 7 9 1 1 4 1 
7 7 9 1 3 4 5 
7 7 9 1 3 5 Π 
7 7 9 1 3 6 1 ) 
7 7 9 1 3 7 1 
7 ¿ 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 4 1 1 
7 ¿ 9 1 4 1 1 
7 7 9 1 4 1 9 
7 ? 9 1 4 ? 3 
7 ¿ 9 1 4 7 9 
7 7 9 1 4 3 4 
7 7 9 1 4 1 3 
7 7 9 1 4 * 1 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 * 7 
7 7 9 1 * 5 1 
7 7 9 1 * 5 3 
7 7 9 1 * 5 5 
7 7 9 1 * 5 7 
7 2 9 1 * 5 9 
7 ¿ 9 1 * 6 2 
7 2 9 1 * 6 7 
7 2 9 1 * 6 9 
7 2 9 1 * 7 1 
7 7 9 1 * 7 * 
7 7 9 1 * 6 1 
7 7 9 1 * 8 3 
7 ? 9 1 * 6 0 
7 ? 9 1 * 9 1 
7 7 9 1 * 9 5 
7 2 9 1 * 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 7 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 7 3 
7 7 9 1 5 7 7 
7 7 9 1 5 1 0 
7 7 9 1 5 * 0 
7 7 9 1 5 5 5 
7 7 0 1 5 5 6 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 9 
7 7 9 1 6 3 1 
7 7 9 1 6 3 5 
7 7 9 1 6 * 1 
7 7 9 1 6 * 5 
7 7 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 5 
7 7 9 1 6 5 7 
7 7 9 1 6 5 9 
7 7 9 1 6 0 1 
7 7 9 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 5 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
39 
11 
7 7 
4 6 
1 
9 
1 
8 
17 
4 0 ? 
3 9 
1? 
4 
1 
15 
7 0 
1 
7 5 
4 6 7 
1 
4 5 
2 
1 
1 3 
1 
4 8 ? 
16 
? 
3 
8 
6 
6 9 
19 
10 
17 
13 
d7 
39 
4 8 
9 1 
1 0 * 
1 
* * 0 
7 * 
7 * 
¿ 7 
16 
6 
1 0 5 
7 9 
1 
4 8 6 
1 
7 7 3 
? i a 
1 
1 1 
1 4 4 
7 6 
6 1 
1 
1 
8 1 
5 
1 1 
1 
1 
1 
1 3 1 
7 0 
1 
7 
5 0 8 
16 
8 1 0 
1 
1 8 
1 0 7 
6 8 
3 
7 7 
36 
7 7 
15 
7 
7 9 
17 
1 0 5 
4 7 4 
4 5 
3 3 
3 
1 1 
1 1 4 
3 
6 
7 1 
7 3 ? 
1 
1 7 5 0 
5 5 
6 
5 
9 
7 8 
3 
70 
3 
9 ? o 
1 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë § 
S .5 
— O 
l i 
S .. ! ε 
ZE α 
tf ­S 
— o õ υ Ν 
1 1 7 , 1 
7 I B , 1 
¿ 1 6 , 1 
1 in, ι 7 1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 1 6 , 1 
1 8 , I 
1 1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
6 0 1 5 , 1 
7 1 9 , 1 
? 1 4 , 1 
1 1 8 , I 
? η , Ι 
? 1 1 , 1 
1 1 6 , 1 
1 3 , 1 
4 1 7 , 1 
1 4 3 , 1 
I B , Ι 
Β 1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
7 1 5 , 1 
Ι Β , 1 
7 ? 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
9 1 3 , 1 
3 1 6 , 1 
6 20, 1 
5 1 4 , 1 
¿ 1 5 , 1 
16 1 8 , 1 
7 1 8 , 1 
1? 7 4 , 1 
1 5 1 7 , Ι 
17 1 6 , 1 
1 8 , 1 
7 1 1 6 , 1 
1? l f t , 1 
5 7 0 , 1 
3 1 5 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 4 , 1 
1 5 1 4 , 1 
9 1 7 , 1 
1 6 , 1 
7 3 1 5 , 1 
1 4 , 1 
4 0 i a , ι 
3 1 1 4 , 1 
1 8 , 1 
? I B , 1 
7 4 1 7 , 1 
11 1 4 , 1 
in 16, ι 1 9 , 1 
I 1 4 , 1 
17 7 1 , 1 
1 1 9 , 1 
7 1 7 , 1 
7 0 , 1 
1 9 , 1 
1 3 , 1 
6 5 1 7 , 1 
4 7 0 , 1 
1 6 , 1 
7 1 , 1 
5 6 1 1 , 1 
¿ 1 5 , 1 
1 0 5 1 3 , 1 
1 6 , I 
3 1 5 , 1 
17 1 6 , 1 
1? 1 7 , 1 
1 6 , I 
3 1 ? , I 
5 1 5 , 1 
13 1 7 , 1 
3 1 7 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 1 6 , 
1 1 9 , 1 
18 1 7 , 1 
1 5 , 1 
6 3 1 6 , 1 
6 1 3 , 1 
5 1 4 , 1 
1 1 8 , 1 
? 1 4 , 1 
7 4 1 6 , 1 
1 7 , 1 
ι ia , ι 1 1 9 , 1 
5 7 1 , 1 
6 5 7 1 , 1 
1 3 , 1 1 8 8 1 5 , 1 
10 1 8 , 1 
1 7 1 , 1 
1 7 ? , 1 
7 1 8 , 1 
6 7 1 , 1 
1 l d , I 
3 1 6 , 1 
I 1 3 , 1 
15Β 1 7 , 1 
? 7 0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
S U I S S E 
7 7 9 1 6 3 9 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 7 Π Ο 
7 7 9 1 8 1 0 
7 7 9 1 8 9 9 
7 7 9 1 9 1 0 
7 7 9 1 9 3 0 
7 7 9 1 9 9 1 
7 7 9 7 0 0 0 
7 ? 9 ? 1 3 1 
7 ? 9 ? ? 1 1 
7 7 9 7 7 1 3 
7 7 9 7 2 1 9 
7 7 9 7 7 7 7 
7 7 9 7 7 3 1 
7 7 9 7 7 3 9 
7 ? 9 ? ? 4 9 
7 7 9 7 7 5 3 
7 7 9 7 7 5 5 
7 7 9 7 7 7 9 
7 7 9 7 7 8 3 
7 7 9 Î 7 9 1 
7 ? 9 ? ? 9 9 
7 ? 9 ? 3 1 7 
7 7 9 7 3 1 9 
7 7 9 7 3 5 0 
7 7 9 7 3 7 1 
7 7 9 7 3 7 3 
7 7 9 7 3 7 5 
7 7 9 7 3 7 7 
7 7 9 7 1 8 0 
7 7 9 7 1 9 0 
7 7 9 7 4 1 0 
7 7 9 7 4 9 3 
7 7 9 7 5 1 1 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 7 5 ) 1 
7 7 9 7 1 1 1 
7 ¿ 1 7 5 4 1 
7 7 9 7 5 4 5 
7 7 9 7 5 4 9 
7 7 9 7 5 4 9 
7 7 9 7 6 1 1 
7 2 9 7 6 1 ! 
7 7 9 7 6 1 5 
7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 7 7 0 0 
7 ? 9 ? 8 0 0 
7 7 9 7 9 0 0 
7 2 9 1 0 0 0 
7 2 9 3 1 1 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 1 
7 7 9 3 1 0 3 
7 7 9 3 4 9 0 
7 7 9 3 1 1 0 
7 7 9 3 5 1 7 
7 7 9 3 5 7 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 7 7 
7 7 9 3 5 3 1 
7 7 9 3 5 35 
7 7 9 3 5 3 7 
7 7 9 3 5 4 1 
7 7 9 3 5 4 5 
7 7 9 3 5 5 1 
7 ¿ 9 3 5 5 5 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 ¿ 9 3 5 9 1 
7 2 9 ) 5 9 3 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 1 0 
7 7 9 3 6 7 1 
7 2 9 3 3 2 9 
7 7 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 R 7 1 
7 2 9 3 6 8 3 
7 2 9 3 9 1 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 1 9 5 9 
7 2 9 1 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 0 0 3 
7 2 9 4 1 1 3 
7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 7 9 4 7 1 9 
7 7 9 4 2 7 1 
7 7 9 4 7 7 9 
7 2 9 4 2 3 1 
7 2 9 4 7 5 1 
7 7 9 4 7 5 5 
7 7 9 4 7 6 1 
7 7 9 4 2 6 3 
7 7 9 4 7 6 5 
7 ? 9 4 ? 7 0 
7 7 9 * 7 9 0 
7 7 9 * 3 5 0 
7 7 9 * 3 9 0 
7 7 9 * * 1 0 
7 7 9 * * 5 0 
7 7 9 * * 9 0 
7 7 9 * 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 1 3 0 1 9 0 
7 1 0 0 7 1 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voieurs 
1 9 
9 0 5 
1 7 7 
1 
1 
1 ? 
5 
7 1 ? 
1 
* 1 
3 
9 6 6 
9 4 
Ol 
4 8 
6 ? 
7 0 
1 7 7 
7 3 
1 
1 7 1 ? 
10 
1 6 ? 
a ? 3 
6 7 3 
7 1 
3 
1 
11 
1 
3 7 6 
9 6 3 
3 
4 4 ? 
? 
7 3 0 
1 
1 1 0 
* 1 
1 * 
1 1 7 5 
¿ 8 9 6 
7 
?oo 1 17 
7 6 
1 1 1 
6 8 1 
1 5 7 
1 
7 6 3 
7 
4 
6 7 
3 
5 ft 1 1 6 
3 
3 7 3 
1 * 
7 9 
5 3 1 
* 0 3 
1 ? 
1 
1 4 
1 
7 0 
7 
1 4 8 5 5 
4 ? 
3 4 4 6 0 
7 9 1 4 
l 
1 7 4 4 
7 9 9 9 
3 1 3 8 
1 0 0 
7 8 7 8 
8 
3 1 9 
3 
1 
7 6 9 
7 4 7 
1 4 6 1 
9 8 
4 8 7 
1 9 7 1 
7 0 B 8 
1 0 0 9 
1 7 0 
1 6 4 
10 
3 
3 ? 
6 
3 
2 
1 
6 0 
2 4 0 3 3 
1 
1 6 0 9 
? 
7 1 
2 9 6 
5 2 
2 6 0 
2 7 7 4 
1 7 1 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C VJ 
o> c 2 3 
— .E 
M S3 rt « 
^ 'ε 
N Q 
οι w 
i3 ε 
Έ a 
tf -s 
— o Õ CJ Ν 
3 1 7 , 1 
1 5 4 1 7 , 
7 3 1 8 , 
1 ? , 
1 7 , 
? 1 5 , 
1 1 4 , 
1 7 1 1 7 , 
1 8 , 
7 1 7 , 
1 6 , 
1 0 6 1 1 , 
1.3 1 4 , 
7 1 ? , 
6 1 3 , 
1 1 1 6 , 
1 1 1 6 , 
7 8 1 6 , 
3 1 5 , 
1 6 , 
1 9 4 1 6 , 
1 1 4 , 
7 0 1 6 , 
1 3 ? 1 6 , 
1 0 3 1 6 , 
3 1 6 , 
1 3 , 
1 5 , 
? 1 9 , 
1 4 , 
5 5 1 7 , 
1 6 4 1 7 , 
1 1 , 
7 5 1 7 , 
1 6 , 
1 3 1 1 8 , 
1 ? . 
4 7 1 5 , 
9 7 ? , 
6 1 9 , 
7 0 1 1 7 , 
4 9 ? 1 7 , 
1 1 5 , 
3 4 1 7 , 
1 8 , 
6 1 7 , 
1.3 1 7 , 
7 1 1 6 , 
1 1 6 1 7 , 
7 7 1 7 , 
1 4 , 
4 7 1 8 , 
1 7 , 
1 1 7 , 
1 ? 1 8 , 
1 4 , 
1 1 4 , 
1 1 3 , 
1 ? 1 0 , 
1 ? , 
4 6 1 4 , 
? 1 7 , 
4 1 3 , 
6 9 1 3 , 
1 0 1 7 5 , 
? 1 8 , 
1 ? , 1 
3 1 8 , 
1 0 , 
4 1 8 , 
1 1 8 , 
1 9 3 1 1 1 , 
5 1 7 , 8 
5 5 1 4 1 6 , 
4 0 8 1 4 , 
1 7 , 
1 3 7 1 1 , 
7 1 0 7 , 
7 7 3 9 , 
17 1 ? , 
3 9 6 1 4 , 
1 7 , 
5 7 1 8 , 
1 6 , 
1 1 , 
4 0 1 5 , 
7 7 1 1 , 
7 0 5 1 4 , 
1 4 1 4 , 
6 3 1 3 , 
7 3 1 1 ? , 
3 7 6 1 8 , 
1 4 1 1 4 , 
2 9 1 7 , 
1 5 9 , 
1 1 2 , 1 3 , 
3 1 0 , 
1 1 6 , 
1 1 , 
1 0 , 
1 5 , 
1 0 1 7 , 
3 1 2 4 1 3 , 
1 5 , 
3 2 ? 7 0 , 
2 1 . 9 1 3 , 
2 7 9 , 
1 0 2 0 , 
2 8 1 0 , 
? 5 0 1 1 , 
1 4 6 1 ? , 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
S U I S S E 
7 3 0 1 7 3 0 
7 3 3 0 7 9 0 
7 3 3 3 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 3 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 3 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 7 3 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 7 3 3 0 3 
7 3 7 0 4 1 9 
7 3 7 Π 5 1 0 
7 1 ? 3 5 ? 0 
7 3 2 0 5 3 3 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 ? 0 5 5 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 4 0 
7 3 7 0 7 5 0 
7 3 7 0 7 7 9 
7 1 Ό 7 8 3 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 7 0 8 1 0 
7 1 ? η β 3 η 
7 3 ? 0 8 7 n 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 7 0 9 8 1 
7 3 7 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 1 7 1 7 0 0 
7 1 7 1 1 1 0 
7 3 7 1 1 3 0 
7 1 7 1 3 9 0 
7 3 1 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 7 0 3 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 1 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 Π 6 9 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 4 0 1 1 0 
7 1 4 Π 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 1 0 
7 1 4 0 5 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 5 0 7 5 0 
7 3 5 0 3 9 3 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 1 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 Π 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 f t 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 ? 0 n 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 Π 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 9 
7 1 8 0 1 3 0 
7 3 8 9 7 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 4 3 0 
7 3 B 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 3 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 3 0 8 9 0 
7 3 3 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 9 0 
7 3 6 1 1 1 0 
7 3 8 1 1 3 3 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 B 1 7 1 9 
Jahr- 1968-Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
3 ? 
1 9 4 7 
1 9 
7 8 8 7 7 
5 3 0 
4 3 
1 7 1 0 1 
1 1 6 
1 0 8 6 
? 
7 9 4 
7 0 
3 
6 
8 
2 4 2 
2 4 
3 3 8 6 7 
1 6 1 0 
2 8 9 
4 6 9 3 
1 
2 4 
1 
1 
16 
3 4 5 
3 4 
6 
3 
9 
1 3 9 9 
1 4 
19 
4 2 
4 
6 1 6 
7 
4 1 0 
2 7 
1 7 9 
1 
2 9 5 
1 3 6 
7? 
3 0 
5 
1 0 2 0 0 
3 0 
3 1 
1 7 1 6 
1 0 3 
4 8 3 9 
1 2 2 
2 1 ? 
7 4 0 
1 0 9 ? 
1 8 8 
1 9 0 
7 5 
1 
1 3 3 
3 8 
2 
2 5 
4 8 
1 
4 0 8 
6 
5 
6 
4 9 
6 4 
2 4 
1 3 1 
1 7 
1 3 7 
4 1 
' 3 
¿ 7 
7 8 7 
1 6 3 
1 3 7 
2 0 
9 
6 
7 
1 4 0 2 
4 
1 1 
8 2 
1 6 0 
8 
1 0 2 
6 1 
8 
B 
1 2 
1 
1 
1 3 6 
9 5 
5 9 1 8 
1 1 2 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c S 
Cl c 
2 3 — ç 
ΰ =» 
rt o 
"ë 'ε 
N Q 
i l 'ε 
2 Q 
l å 
Ν 
1 7 , 1 
4 1 4 , 1 
5 6 5 2 9 , 1 
3 1 4 , 1 
3 4 6 5 1 2 , 1 
1 8 0 3 4 , 1 
9 2 2 , 1 
2 7 3 6 1 6 , 1 1 6 1 4 , 1 
1 6 3 1 5 , 1 
0 , 1 
2 9 1 0 , 1 
1 7 , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 1 I I , 1 
2 4 1 0 , 1 
2 7 , 1 
5 0 8 0 1 5 , 1 
? 5 8 1 6 , 1 
5 5 1 9 , 1 
6 3 5 1 4 , 1 
9 , 1 
4 1 6 , 1 
1 2 , 1 
1 7 , 1 
5 1 4 , 1 
5 5 1 6 , 1 
3 1 0 , 1 
1 1 5 , l 
1 3 , l 
1 6 , 1 
2 1 0 1 5 , 1 
2 1 4 , l 
3 1 6 , 1 
8 1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
5 5 9 , 1 
1 5 , 1 
5 7 1 4 , 1 
4 1 6 , 1 
2 1 1 2 , 1 
4 , 1 
0 , 1 
16 1 2 , 1 
1 8 , 1 
5 7 , 1 
2 8 , 1 
9 , 1 
1 0 2 0 1 0 , 1 
4 1 2 , 1 
5 1 6 , 1 
2 4 0 1 4 , 1 
1 5 1 5 , 1 
7 2 6 1 5 , 
1 0 8 , 1 
1 7 8 , 1 
2 4 i n , 1 
1 4 2 1 3 , 1 
2 3 1 2 , I 
3 0 1 6 , 1 
3 1 3 , 1 
2 , 1 
7 5 , 1 
5 1 4 , 1 
1 3 , 1 
3 1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
1 2 , 1 
6 1 1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 9 , 1 
8 1 6 , 1 
12 1 9 , l 
3 1 1 , 1 
2 1 1 6 , 1 
2 1 2 , l 
3 3 2 4 , 1 
6 1 4 , 1 
1 4 , 1 
5 1 9 , 1 
1 3 4 1 7 , 1 
2 6 1 6 , 1 
2 5 1 8 , l 
0 , 
4 , 2 
0 , 1 
5 , 1 
1 4 0 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 5 , 6 2 
1 0 5 , 6 2 
3 , 5 2 
12 1 2 , 1 
3 5 , 1 
1 7 , 1 
7 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
4 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
12 9 , 1 
5 , 1 
8 , 1 
3 , 1 
8 , 1 
1 9 , 1 
8 8 , 1 
7 1 0 1 2 , 1 
1 2 4 1 1 , 1 
483 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
S U I S S E 
7 1 8 1 7 3 0 
7 3 6 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 6 1 3 9 9 
7 3 3 1 * 1 0 
7 3 3 1 * 3 1 
7 1 8 1 * 1 5 
7 ) 3 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 1 8 1 3 3 3 
7 3 8 1 9 7 1 
7 3 3 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 6 1 9 * 3 
7 3 8 1 9 * 5 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 6 1 9 6 0 
7 3 d l 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 3 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 ) 0 1 3 5 
7 3 3 0 1 0 7 
7 ) ° 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 7 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 * 9 
7 1 9 0 1 5 0 
7 ) 9 0 1 6 0 
7 ) 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 ) 9 0 ¿ n 5 
7 3 > n ? 0 7 
7 ) 9 3 ¿ 1 5 
7 ) 9 U ? 1 3 
7 ) 9 0 ? ¿ ? 
7 ) 9 0 7 ? f t 
7 1 9 0 > 1 5 
7 1 9 0 7 ) 8 
7 1 9 0 7 * 1 
7 1 9 0 ¿ * 9 
7 ) ' 1 0 ¿ 1 1 
7 1 1 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 6 8 
7 ) 9 0 ? 7 1 
7 ) 9 0 ¿ 7 5 
7 ) 9 0 ¿ 8 l 
7 ) 1 0 ¿ 9 1 
7 1 9 0 7 9 * 
I 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 7 9 8 
7 3 9 0 ) 0 1 
7 ) 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 ) 1 1 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 9 0 ) 1 7 
7 ) 9 0 ) 7 ) 
7 3 9 0 3 7 7 
7 3 9 0 3 7 9 
7 1 9 0 1 1 3 
7 3 9 0 1 3 6 
7 1 9 0 3 1 ' 
7 1 9 ) 1 ) 9 
7 ) 9 0 » * l 7 1 9 1 1 ) * ) 
7 ) 9 1 3 * * 
7 3 9 3 3 4 6 
7 1 9 3 1 4 7 
7 19 3 1 4 9 
7 1 9 3 1 5 1 
7 3 9 3 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 3 3 5 7 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 3 5 1 0 
7 3 ) 0 5 7 0 
7 1 9 0 5 3 0 
7 1 9 0 6 1 0 
7 1 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 ) 
7 4 0 0 1 7 0 
7 4 0 0 1 1 0 
7 4 0 0 7 4 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 L 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 C 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 B 1 9 
7 4 0 0 3 7 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 7 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 7 3 0 
7 4 3 1 1 1 0 
7 * 0 1 1 ! 0 
7 * û l * 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
8 1 
5 ? 
9 7 1 
1 3 ? 
? 
1 
7 7 
1 
3 5 
1 1 8 
? 
? 
6 
7 0 
1 ? 
7 
7 8 
1 
3 3 3 
10 
* 6 * 9 8 
1 
* 7 0 9 
7 1 6 
1 0 0 * 
6 
1 7 * 
7 1 5 5 
1 0 9 1 
5 9 
* 5 
6 1 
7 * 
4 8 
5 1 3 
5 0 
6 
? 0 
17 
1 0 1 
7 6 
1 6 1 
1 7 1 9 
) 7 7 7 
5 0 9 
4 6 
6 0 3 
1 
1 0 3 
73 
4 0 4 
16 
7 5 2 
3 
5 
* ? 
2 59 
11 
17 
1 
1 
10 
7 
18 
4 * 
9 
8 
10 
5 
6 
2 
9 
6 ft 
6 3 ) 
6 
17 
4 
5 
4 1 5 
7 1 8 
3 
l i n 
? 
4 9 5 8 
7 2 
5 
o 
1 0 2 
5 1 
76 
70 
1 
43 
30 
5 8 
35 
13 
3 20 
1 5 4 
2 6 3 
4 3 6 
2 
1 6 0 
5 3 6 4 
4 * 
2 
7 
5 3 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
o· 5 
2 SH 
N 0 ε ç 
"Ñ" 3 
" o 
r= S 
io E 
ZE C 
v? ­t 
— c Õ 1­N 
12 1 4 , 1 
7 1 4 , 
6 4 7 , 
16 9 , 
1 9 , 
1 0 , 1 
* 1 * , 
1 3 , ! 
3 9 , 
17 i * , : 
5 , ! 
1 0 , n, : 1 1 * , 
10 1 * , 
1 1 0 , 1 
* , 1 3 1 0 , 1 
ft, 1 
5 3 1 6 , 1 
2 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 7 0 1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 6 1 5 , 1 
35 1 6 , 1 
1 5 1 1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
75 2 0 , 1 
1 7 8 8 1 8 , 1 
7 * 0 7 ? , 1 
1 3 7 ? , J 
9 ? o , 1 
l l l a , ι 
13 1 3 , 1 
6 1 3 , 1 
1 0 * 7 0 , 1 
12 7 3 , 1 
ι i a , ι 
2 3 , 1 
5 7 3 , 1 
9 2 3 , 1 
2 0 ¿ 0 , 1 
6 2 ) , 1 
7? 7 0 , 1 
? a n ? ) , ι 
1 1 9 , 1 
* ? 1 5 , 1 
1 0 ? 7 1 , 1 
B 1 7 , 1 
1 7 7 7 1 , 1 
1 5 , 1 
7 1 7 1 , l 
ft ? ) , 1 
5 ) 1 ) , l 
* 7 ? , 1 
1 7 1 7 1 , 1 
1 5 , 1 
1 1 1 , 1 
5 1 ? , 1 
4 * 1 7 , 1 
? 1 4 , 1 
1 1 5 , 1 
1 9 , 1 
1 4 , 1 
? 1 7 , 1 
1 1 4 , l 
? 1 7 , 1 
a 1 4 , ι 
1 1 6 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 9 , 1 
1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
7 1 1 , 1 
6 3 i n , ι 
1 1 1 , 1 
? 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
9 , 1 
9 9 ? n , 1 
5 0 7 3 , 1 
1 5 , 1 
17 1 4 , 1 
1 * , 1 1 0 9 1 7 ? , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 , 5 1 
0 , 1 
5 6 , 5 1 
1 1 , 1 
* a , ι 
1 1 1 * , 1 
6 n , l 
* 1 7 , 1 
3 I B , 1 
* 5 1 * , 1 
13 1 ? , 1 
3 7 1 * , 1 
7 1 1 7 , 1 
1 5 , 1 
79 1 8 , 1 
9 6 9 l a , 1 
9 7 0 , 1 
1 6 , 1 
7 0 , 1 
9 1 6 , l 
JfSpiung­Ongine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
­ τ τ 
S ' I I S S F 
7 * 1 1 * 9 1 
7 * 3 1 * 9 9 
7 * 0 1 5 1 0 
7 * 0 1 5 ' 0 
7 * 0 1 6 0 0 
7 * i o i i n 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 1 1 2 5 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 1 3 
7 * 1 0 5 9 3 
7 * 1 0 6 9 0 
7 4 1 3 B 0 3 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 3 3 3 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 7 O 7 9 0 
7 4 7 0 3 1 0 
7 4 7 0 ) 7 1 
7 4 2 3 3 7 5 
7 4 7 0 3 ? ' ) 
7 4 7 0 3 5 3 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 * 7 3 
7 * ? 3 * 9 3 
7 * ? 3 5 0 1 
7 * ? 0 6 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 ? 1 3 
7 * ) 3 7 7 0 
7 * 3 0 3 1 0 
7 * 3 0 3 9 0 
7 4 3 0 * 0 3 
7 * * 0 1 0 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 3 7 1 
7 * * 0 3 5 1 
7 * * 0 * 9 3 
7 * * 0 s > 1 0 
7 * * 0 1 ? 0 
7 4 * 0 5 3 n 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 6 0 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 ) 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 1 
7 4 4 1 5 90 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 0 1 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 7 0 0 0 
7 4 4 7 1 1 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 3 1 0 
7 4 4 ? l d 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 7 5 1 . ) 
7 4 4 7 5 9 0 
7 4 4 7 6 9 1 
7 4 4 7 7 1 0 
7 4 4 7 3 1 0 
7 4 4 7 B 9 9 
7 4 5 0 1 9 3 
7 4 5 0 7 3 3 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 4 0 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 1 
7 4 6 3 7 1 0 
7 4 6 0 7 7 0 
7 4 6 3 7 9 ? 
7 4 6 0 7 9 5 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 3 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 * 7 0 1 ? 1 
7 * 7 0 1 ? 9 
7 * 7 0 1 3 1 
7 * 7 0 1 3 9 
7 * 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 3 0 1 3 0 
7 4 3 0 1 5 ) 
7 4 3 0 1 9 9 
7 4 3 0 2 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 3 0 5 1 0 
7 4 8 3 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 3 3 7 1 3 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 3 0 7 5 0 
7 4 3 0 7 9 0 
7 4 3 0 8 0 0 
7 4 3 0 9 0 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 7 3 
6 7 
ι 1 
19 
1*8 
5 7 5 6 
10 
2 ? 
1 1 5 0 
3 o 
1 
6 ? 
3 
5 ? ι* Β 
37 
1 ? 
1 0 7 
9 5 
1 0 7 
6ft 
1 
? 
? 
7 0 * 
* 1 
5 1 
1 6 5 
7 0 
1 ? 
? 0 0 ? 
6 9 1 
* 9 
1 9 9 
1 1 
? 
1 3 1 ? 
8 
7 
ft??3 
3 
1 
1 * 
8 
* 1 5 9 
1 
8 
1 
? 
1 7 
1 * 7 ° 
5 6 
1 
6 
1 6 6 
l o o 
1 3 
1 
7 1 
? 7 
1 0 2 
7 5 8 
3 0 
ο 
? 9 
1 3 
1 7 1 
8 6 
1 6 Ϊ 
1*9 
1 
1 
5 0 
11 
¿ 1 
? 
1 
1 
1 
η 
3 3 
6 3 
7 3 
1 7 9 
1 * 3 1 
3 
* 9 
1 
1 5 3 8 
7 0 7 
5 7 5 
5 6 3 
2 
1 
9 3 
3 0 1 2 
1 
122 
1 3 0 
7 
4 6 1 
53 
3 5 9 
1 
10 
1 6 6 9 
2 1 2 
1 6 2 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C Cl 01 C 
2 ­o 
— ë 
rt o 
^ ε 
Ν Q 
Ί ε 
ΖΕ C 
en -i 
— c õ 1­N 
1 1 1 1 2 , 1 
9 1 4 , 1 
Β , I 
0 , 1 
3 1 5 , 1 
0 , 1 
η , ι 
0 , 1 
2 9 , 1 
1 1 5 1 3 , 1 
3 1 0 , 1 
7 , 1 
b 1 1 , 1 
Ι β , Ι 
5 9 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
3 , 1 
ι η , ι 
1 9 1 3 , 1 
16 1 7 , 1 
4 6 1 5 , Ι 
11 1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 2 1 
31 1 5 , Ι 
4 1 0 , 1 
8 1 6 , 1 
17 1 0 , 1 
3 1 4 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
4 9 7 , 1 
1 , 1 
3 8 1 9 , 1 
? 1 9 , 1 
1 3 , 1 
0 , ι 
5 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , Ι 
0 , 1 
6 , 1 
1 0 , ι 
6 , 1 
6 , 1 
η , ι 
7 1 0 , 1 
7 7Β . 3 , 1 
1 4 , 1 
8 1 5 , 1 
1 0 , 1 
3 , 1 
4 8 1 3 , Ι 
1 5 1 5 , 1 
? 1 5 , 1 
1 7 , 1 
3 1 3 , 1 
3 1 1 , 1 
n ιι, ι 36 1 4 , 1 
5 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 ? , 1 
? 1 6 , 1 
7 4 1 4 , 1 
ft 7 , 1 
7 3 1 4 , 1 
1 ? 8 , 1 
1 ? , 1 
7 0 , 1 
10 7 0 , 1 
1 , 1 
3 1 3 , 1 
7 , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 9 , 1 
1 1 4 , Ι 
? 6 , 1 
4 6 , Ι 
1 6 , 1 
1 1 6 , Ι 
8 6 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
17 3 , 1 
3 , 1 
7 , 1 
1 * , ι 
1 5 1 6 , 1 
* 8 ? 1 6 , 1 
1 5 , 1 
7 1 1 7 , 1 
7 ? 1 7 , 1 
1 7 1 , 1 
33 1 8 , 1 
3 1 6 , 1 
5 1 1 * , 1 
1 ? , 1 
1 1 * , 1 
? 5 0 1 5 , 1 
3 6 1 7 , 1 
? * 1 5 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
S U I S S E 
7 * B 1 3 0 0 
7 * B 1 1 1 0 
7 * 8 1 ? 0 O 
7 * 8 1 3 0 1 
7 * 8 1 * 3 0 
7 4 B 1 5 0 5 
7 4 3 1 5 9 9 
7 4 3 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 3 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 7 0 0 0 
7 4 8 7 1 1 0 
7 4 8 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 9 
7 4 9 0 3 0 3 
7 4 9 0 * 0 0 
7 * 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 7 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 * 9 0 7 9 9 
7 * 9 0 3 1 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 * 9 0 9 0 3 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 7 0 3 
7 4 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 1 0 3 
7 5 0 0 6 1 0 
7 5 0 1 f t 9 0 
7 1 0 0 7 10 
7 5 0 0 7 7 0 
7 5 3 3 8 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 7 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 1 0 0 9 9 9 
7 m i o n o 
7 5 1 0 1 1 3 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 1 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 1 9 
7 5 1 0 7 7 1 
7 5 1 0 7 7 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 7 0 
7 1 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 3 
7 5 3 0 6 1 Π 
7 5 ) 0 6 9 0 
7 5 3 1 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 1 
7 5 3 1 0 0 0 
7 6 3 1 1 1 3 
7 5 3 1 1 9 0 
7 1 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 7 0 0 
7 1 4 0 3 1 0 
7 5 * 0 3 7 7 
7 5 * 0 3 * 0 
7 5 * 0 * 1 3 
7 5 * 0 * 9 0 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 3 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 3 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 3 3 2 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 * 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 2 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 2 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 2 1 
7 5 7 0 1 3 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 1 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 1 7 0 9 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 
5 * 
2 
1 0 3 
* 6 1 
2 5 
6 η β 
*B 
1 * 0 1 
1 5 
3 0 7 
7 3 3 
2 
7 * 
1 1 8 6 
2 * 5 1 ? 
2 5 0 2 
9 
8 1 
2 
7 1 0 
9 7 3 
1 
5 
* 1 
8 
1 1 5 
7 
* 3 9 
8 8 * 
1 0 1 
3 6 8 3 
1 2 7 ? 
3 * 
8 * 1 
1 5 0 * 
3 
? 3 
7 8 
1 3 3 
1 
5 1 
9 
* 9 1 
3 3 * 7 
1 * 
5 9 9 9 
5 7 0 
7 1 7 1 
8 1 
1 8 
7 1 6 
1 1 1 9 
* 8 
5 
* 6 3 9 
3 5 0 ? 
1 ? 
1*6 
7 3 8 
8 7 ? 
7 7 
7 3 0 
6 6 
* 1 8 9 7 
1 7 5 
1 0 6 
19 
1 0 9 7 
3 9 8 3 
3 9 0 
3 
4 5 
1 ? 
1 7 
1 3 6 
9 
7 
5 6 ? 
78 
5 9 * 
7 9 9 7 
1 7 9 
7 * 6 
** 8 
7 8 1 1 
5 8 7 8 
6 * 8 3 
5 * 7 
3 0 8 * 
7 8 
* 5 6 
9 6 
5 7 3 
3 5 0 
5 7 8 
3 
7 0 6 
1 9 7 
5 3 
* 1 7 5 1 
1 7 7 * 
* 10 
7 
2 0 
3 7 0 
7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
us
se
l 
ro
it 
­ .= ΖΕ a 
^T o . . 
Zo
lls
at
z 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Co
di 
1 5 , 1 
10 1 9 , 1 
1 9 , 1 
1 5 1 5 , 1 
9 ? 7 0 , 1 
3 1 3 , 1 
9 7 1 6 , 1 
1 0 7 1 , 1 
7 8 0 7 0 , 1 
3 7 0 , l 
6 * 7 1 , 1 
5 7 7 0 , 1 
1 9 , 1 
10 1 3 , 1 
7 7 5 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , l 
1 1 5 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
0 , l 
0 , l 
1 1 5 , 1 
1 ? 1 0 , 1 
1 1 6 , 1 
6 6 1 5 , 1 
1 6 8 1 9 , 1 
0 , 1 
* 7 9 1 3 , l 
177 1 0 , 1 
0 , 1 
1 0 1 1 ? , 1 
1 0 5 7 , 1 
5 , 1 
1 6 , 1 
* 1 3 , 1 
1 5 1 1 , 1 
7 , 1 
9 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
8 3 1 7 , 1 
* 6 9 1 * , 1 
2 1 7 , 1 
7 2 0 1 2 , 1 
6 8 1 ? , 1 
3 7 6 1 5 , 1 
11 1 3 , 1 
3 l * , 1 
19 9 , l 
1 1 * 1 0 , 1 
9 1 9 , 1 
l 1 8 , 1 
7 8 9 1 7 , 1 
5 6 0 1 6 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 2 3 . 1 
3 5 , 1 
8 . 1 
9 5 5 , 1 
1 3 1 0 , 1 
* * , 1 
? 9 , 1 
1 7 1 1 1 , 1 
5 1 8 1 3 , 1 
1 6 0 1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
? 1 3 , 1 
? i n , ι 
1 1 , 8 , 1 
1 1 3 , 1 
l 1 7 , 1 
1 1 7 7 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 3 9 8 , 1 
5 3 1 6 , 1 
3 0 1 ? , 1 
6 1 * , 1 
9 1 8 , 1 
* ? ? 1 5 , 1 
8 1 6 1 * , 1 
1 0 3 7 1 6 , 1 
1 0 * 1 9 , 1 
3 3 9 1 1 , 1 
a 1 0 , 1 
5 0 1 1 , I 
1 0 1 0 , 1 
5 8 1 1 , 1 
3 5 1 0 , 1 
6 * 1 1 , 1 
1 3 , 1 
3 1 1 5 , 1 
7 ? 1 1 , 1 
10 1 9 , 1 
I 1 3 , 1 
7 9 8 1 7 , 1 
? * ? 1 9 , 1 
η , ι 
0 . 1 
0 , 1 
Β . I 
? 1 0 , ι 
3 7 I D , 1 
2 1 , 1 
484 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
S U I S S E 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 ¿ 1 0 
7 5 d 0 ? 9 0 
7 5 6 0 3 0 0 
7 1 8 0 4 1 0 
7 5 6 0 * 9 0 
7 5 8 0 3 1 1 
7 5 8 0 5 1 3 
7 5 8 0 5 1 5 
7 5 B 0 5 1 9 
7 5 6 0 5 3 0 
7 5 8 0 6 0 1 
7 5 6 0 7 1 1 
7 5 8 0 7 7 0 
7 5 3 0 7 1 1 
7 5 8 0 7 1 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 8 0 B 7 0 
7 5 6 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 1 
7 5 B Ü 9 7 5 
7 5 6 1 3 0 0 
7 5 9 0 1 1 3 
7 5 9 0 1 7 1 
7 1 9 0 1 7 9 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 ) 0 3 
7 5 9 0 * n 0 
7 5 9 0 4 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 B 0 0 
7 5 9 0 9 7 0 
7 5 9 1 0 0 1 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 * 
7 4 9 1 1 1 3 
7 4 9 1 1 7 0 
7 4 9 1 7 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 4 9 1 * 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 3 
7 5 9 1 7 1 0 
7 1 9 1 7 7 1 
7 4 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 1 0 
7 4 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 1 
7 6 0 0 ) ? 0 
7 6 1 0 1 9 ) 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6O0f t91 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 3 7 1 3 
7 6 1 0 ? d O 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 ' ) 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 3 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 3 7 6 i n a n o 7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 0 7 0 1 9 3 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 ¿ 0 3 1 9 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 . 1 0 7 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 * 0 7 9 0 
7 6 * 0 * 0 0 
7 6 * 0 5 1 0 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 * 0 o 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 3 0 7 2 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 3 7 9 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 5 0 5 0 3 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 9 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
9 
1 
4 1 8 
9 
9 J 0 
5 1? 10 
9 5 
1 1 7 
3 
11 4 ? 8 
3 5 
4 7 
1 
6 7 
3 3 6 
??a 5 9 
7 9 4 
17 
7 6 
1 6 
4 9 
1 1 5 1 B 
1 7 7 1 
7 5 ? 
4 4 
7 1 7 
7 7 ion 8 6 
3 
5 
6 3 
1? 
9 6 4 
6 
8 7 
7 5 
1 
¿ 4 3 
7 7 
4 
1 5 9 
1 
1 1 1 
? 7 ¿ 
37 
1 3 5 
13.14 
4 B I 
¿ 7 8 
3 3 5 
7 3 74 
5 4 5 
11 1 4 3 
4 1 3 
7 6 9 7 
1 4 6 
7 1 6 8 
7 3 
3 70 
4 
6 1 6 
4 4 1 
1 1 4 7 
37 
4 5 8 
7 8 1 4 
4 1 7 
4 5 1 
3 7 8 5 
1 9 5 
7 4 1 
1 4 ? 
7 5 0 
4 3 
1 6 8 
5 8 
9 1 3 
1 5 1 
7 4 
6 
2 
3 2 
2 2 4 
9 9 
1 0 9 2 
4 5 
8 0 2 7 
1 4 2 
1 
3 9 1 
2 2 4 3 
1 
1 4 3 
15 
1 
1 
5 5 3 
5 
2 4 
1 9 4 
1 4 7 
1 0 7 
1 0 9 
9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
M 01 
I i 
— ­E 
rt , j 
=r 5 
r3 à 
οι w 
il ε 
Ξ Q tf ­s 
T5>3 
Ν 
? 2 3 , 1 
2 0 , 1 
6 4 1 5 , 4 2 
? 7 4 , 1 
7 0 7 7 3 , 1 
1 2 1 , 1 
2 1 7 , 1 
2 1 3 , 1 
18 1 9 , 1 
? 4 2 1 , 1 
1 2 1 , 1 
2 1 4 , 1 
7 3 1 7 , 1 
14 1 6 , 1 
9 2 0 , 1 
1 4 , 1 
1 1 1 6 , 1 
50 1 1 , 1 
36 1 6 , 1 
9 l o , 1 
59 2 0 , 1 
1 7 ? , 1 
5 1 8 , 1 
7 2 0 , 1 
9 I B , 1 
l o l l 1 4 , 1 
1 ? ? 1 0 , 1 
6 0 8 , 1 
n , 1 
3 5 1 6 , 1 
5 1 9 , 1 
14 1 4 , I 
11 1 3 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 1 8 , 1 
7 1 4 , 1 
1 7 4 1 3 , 1 
I 1 4 , 1 
14 1 6 , 1 ) 1 ) , 1 1 8 , 1 
14 1 4 , 1 
4 1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
7 ? 1 4 , 1 
1 7 , 1 
70 1 5 , 1 
3 » 1 ? , 1 
4 1 0 , 1 
I I B , I 
1 7 0 1 1 , 1 
5 8 1 ? , 1 
* * l o , 1 
ft? I f t , 1 
» B l 1 6 , 1 
1 0 * 1 9 , 1 
1 ? 3 , 1 
7 5 1 7 , 6 1 
9 6 7 2 , 1 
5 6 6 2 1 , 1 
2 3 1 6 , 3 1 
* 9 7 7 1 , 1 
* 1 6 , 1 
* 5 1 * , 1 
I 1 6 , 1 
1 3 1 7 1 , 1 
7 1 1 6 , 1 
7 7 9 7.0, 1 
7 I B , 1 
7 3 1 6 , 1 
5 6 3 7 0 , 1 
6 1 7 1 , 1 
B? 1 3 , 1 
5 7 6 1 6 , 1 
* 1 7 1 , 1 
5 1 2 1 , 1 
30 7 1 , 1 
* » 1 7 , 1 
9 7 1 , 1 
35 7 1 , 1 
11 1 9 , 1 
7 0 1 2 2 , 1 
17 1 1 , 1 
17 2 3 , 1 1 i n , I 1 9 , 1 
1 5 , 1 
6 1 9 , 1 
* 7 2 1 , 1 
1* 1 * , I 
0 , 1 
9 2 0 , 1 
1 2 3 * 1f t , 1 
2 3 7 0 , 1 
1 * , 1 
1 8 , 1 
5 1 1 3 , 1 
1 9 , 1 
7 * 1 0 , 1 
1 1 , 1 7 5 , 1 
? 1 3 , 1 
1 0 , I 
1 5 , 1 
77 1 * , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 1 , 1 
? 5 1 3 , 1 
7 6 1 3 , 1 
7 0 1 9 , l 
7 1 1 9 , 1 
1 1 6 , 1 
Jrspning­Ongme 
Warenkategorie 
Cot. de ProdLits 
GZT­Schliss. 
Code TOC 
T T 
S U I S S E 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 1 7 1 9 
7 6 7 0 7 2 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 7 1 
7 6 8 0 7 7 9 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 3 0 7 3 9 
7 6 8 0 7 * 0 
7 6 3 0 7 5 0 
7 6 3 0 3 1 0 
7 6 3 0 * 1 1 
7 6 6 3 * 1 9 
7 6 3 0 * 9 0 
7 6 3 0 5 1 0 
7 6 8 3 1 9 3 
7 6 8 0 6 0 3 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 90 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 3 0 9 0 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 6 1 3 90 
7 6 8 1 1 0 0 
7 Ο 3 1 7 1 0 
7 6 8 1 7 9 0 
7 6 8 1 3 7 0 
7 6 8 1 3 1 1 
7 6 Β 1 3 3 7 
7 6 3 1 1 * 0 
7 6 1 1 3 31 
7 6 8 1 ) 5 1 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 8 1 S i n 
7 6 8 1 5 7 1 
7 6 3 1 5 9 1 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 Π 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 9 1 
7 69.1*1' . ) 
7 6 9 0 * 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 9 
7 6 1 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 , ) 
7 6 0 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 1 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 1 
7 6 9 1 1 7 0 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 1 * i n 
7 6 9 1 * 7 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 0 0 1 1 1 
7 7 0 0 1 7 1 
7 7 0 0 7 0.) 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 3 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 O 1 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 7 7 1 
7 7 0 1 3 0 3 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 3 1 6 0 3 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 . 1 0 1 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 3 1 0 
7 7 0 7 0 7 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 1 
9 
1 
5 1 
1 1 
1 
2 
7 
10 7 
4 1 
6 9 7 
4 
9 
1 ? 
1 7 8 
3 5 
2 
6 6 0 
6 0 7 
19 
3 
1 
1 6 7 8 
3 
6 2 
11 
1 3 
10 7 
1 1 
7 7 1 
5 9 0 
1 4 1 5 
3 5 
9 1 
2 
6 
9 7 
4 
4 6 0 
17 
4 7 
1 
3 
1 4 
2 3 
7 
9 
2 3 3 
3 
6 3 ? 1 ¿ 
) 9 1 8 5 7 9 
7 
5 7 
171 5 6 
6 9 
6 7 
6 1 
2 8 4 
3 9 
1 5 11 3 
1 0 
1 ? 
1 5 
o 
1 4 
3 
4 
1 3 
4 
3 
4 0 
5 7 
7 7 
1 5 6 
3 8 
7 8 ? 
7 3 
2 
1 
2 3 3 
2 
1 5 
3 0 
1 6 
2 
1 2 
4 1 4 
1 6 8 
1 8 
5 
26 7 
1 
4 2 
1 6 8 
7 1 9 
9 6 9 
9 7 Θ 1 
1 
i n 
7 0 9 6 3 
1 5 4 1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Γ! S V C 
2 ^ 
c ci _ c 
ü S3 
re o 
Ί, ε 
Ν Q 
οι w 
Ί 'ε 
ZE Q 
tf -s 
Ν 
Β 1 6 , 1 
1 1 4 , 1 
1 I B , 1 
11 7 1 , 1 
3 7 3 , 1 
9 , 1 
1 4 , 1 
1 1 5 , 1 
4 4 , 1 
4 1 0 , 1 
3 1 8 , 1 
1 ? , 1 
ι η , ι ? 1 5 , 1 
1 7 1 3 , 1 
5 1 4 , 1 
1 4 , 1 
6 , I 
5 3 8 , 1 
4 8 8 , 1 
1 6 , 1 
9 , 1 
8 , 1 
1 5 1 9 , 1 
1 0 , 1 
4 7 , 1 
? 6 , 1 
? 1 7 , 1 
7 7 , 1 
ι a, 2 ? β , 1 
4 7 8 , 1 
? 1 3 , 1 
1 6 , 1 
1 1 5 , 1 
ft 1 6 , 1 
1 1 1 6 , 1 
1 0 , 1 
1 1 4 , 1 
1ft 1 6 , 1 
5 , I 
3 7 8 , 1 
? η , ι 5 1 1 , 1 
1 0 , 1 
i n , 2 
1 8 , ? 
2 Β , 2 
1 1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
2 3 β , 1 
1 0 , 1 
4 4 7 , 1 
1 0 , 1 
7 , 1 
1 6 , 1 
1 4 7 1 6 , 1 
9 5 1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
7 1 3 , 1 
2 4 2 0 , 2 
11 2 0 , 2 
1 9 2 7 , 7 
? 1 3 0 , 9 ? 
9 1 5 , Ι 
1 7 , 1 
on ? ι , 2 
a 2 1 , 2 
3 7 1 , 1 
? 1 6 , 1 
1 7 6 , 1 ¿ ι 7 5 , 1 ? 
? 1 5 , 1 
3 7 ? , 1 
1 1 5 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
3 , 1 
1 8 , I 
1 0 , 2 
I O , 2 
4 1 0 , 2 
6 1 0 , 1 
12 1 6 , 1 
2 8 1 8 , 1 
Β 2 2 , 1 
5 4 1 9 , 1 
3 1 4 , 1 
2 1 , 1 
2 5 , 1 
5 7 2 4 , 1 
2 0 , 1 
3 1 8 , 1 
6 2 0 , 1 
2 1 5 , 
β , 2 
2 1 3 , 1 
7 5 1 8 , 1 
3 4 1 8 , 1 
2 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
2 7 1 0 , 1 
1 7 , I 2 η , ι 6 1 5 , 1 
3 0 1 8 , 1 
3 7 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 . 1 
? 8 , 1 
0 , 1 
31 2 , 1 
Jrsprung­Orlgine 
Watenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TOC 
S U I S S E 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 3 4 0 0 
7 7 1 D 5 1 0 
7 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 1 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 7 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 0 9 7 5 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 1 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 4 7 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 7 3 Π 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 8 3 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 1 1 3 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 4 0 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 1 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 3 
7 7 3 1 2 79 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 1 1 4 0 0 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 ? 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 1 1 5 4 7 
7 7 1 1 5 4 9 
7 7 1 1 5 6 1 
7 7 5 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 1 1 5 7 4 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 8 
7 7 1 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 1 1 5 9 ? 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 1 1 8 1 ? 
7 7 1 1 8 1 5 
7 7 1 1 8 1 9 
7 7 1 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 1 7 3 7 0 
7 7 1 7 4 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 1 7 6 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 1 7 9 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 1 3 7 7 9 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 3 1 3 
7 7 1 4 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 * 0 3 
7 7 4 0 5 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 * 
1 7 * 
1 1 2 8 
3 0 1 9 
2 1 7 2 
2 0 
6 
5 
1 2 5 5 
1 5 0 3 
? 
2 
4 
1 8 9 
3 
2 9 4 3 
2 5 9 7 
36 
2 8 
5 
6 3 4 
6 
9 2 
1 4 
1 7 
8 
3 5 0 
1 3 
1 2 
5 7 4 
1 1 2 
3 0 
4 
1 
3 
2 1 
1 4 
4 9 
1 4 
5 
3 4 
5 
1 3 
2 6 1 
7 
1 
4 
1 
7 
3 2 
4 
4 
1 5 
2 0 8 
5 
1 
16 
4 
6 7 
3 
19 
6 
6 
6 
2 3 0 
3 
3 
8 7 
5 
5 0 
1 3 
4 1 
7 3 6 
16 
1 3 
7 
6 
1 8 
2 0 . 7 V 
3 5 5 
? 
1 9 0 7 
1 3 9 8 
1 6 1 
1 6 8 
2 4 3 
3 7 
5 3 
1 5 
7 7 
3 5 4 
4 
1 6 5 ? 
1 5 6 
6 9 6 
1 1 1 ? 
7 0 5 5 
1 7 
1 
1 9 9 4 
5 1 ? 
3 1 6 7 
1 7 9 ? 
1 2 8 1 
1 7 
3 5 3 
2 2 2 3 
1 5 3 7 9 
3 3 9 
2 4 9 6 
5 7 1 
1 6 6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
- ε ZE O 
^ s ­ o .. 
Zo
lls
at
i 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­
S 
Co
dt 
1 0 8 , 1 
7 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 7 4 , 1 
3 1 3 , 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
2 3 1 , 5 1 
3 , 1 8 , l 
9 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
0 , 1 2 3 4 9 , 1 
4 1 2 , 1 
3 9 , 1 
1 1 0 , 1 
5 7 9 , 1 
1 1 2 , 
0 , 1 
2 1 4 , 1 
? 9 , 1 
1 1 4 , 1 
6 3 1 8 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
5 7 1 0 , 1 
9 8 , 1 
2 7 , 1 
7 , I 
7 , 1 
1 8 , 1 
2 8 , 1 
1 8 , 1 
5 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 8 , 1 
8 . 1 3 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
l 8 , 1 
2 6 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 , l 
1 0 , 1 
8 , 1 
1 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
1 8 , 1 
17 8 , 1 
l 1 0 , 1 
1 0 , 1 
? 1 0 , 1 
1 0 . 1 
7 1 0 , 1 
1 0 , 1 
2 1 0 , 1 
6 , 1 
1 1 0 , 1 
7 , 1 
2 3 1 0 , 1 
1 0 , 1 1 0 , 1 
9 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
1 8 , l 
4 1 0 , 1 
7 4 1 0 , 1 
? 1 5 , 1 
2 1 4 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , l 
2 1 2 , 1 
2 9 0 1 4 , 1 
5 0 1 4 , 1 
1 3 , 1 
2 1 0 1 1 , 1 
1 5 4 . 1 1 , 1 
1 9 1 2 , 1 
2 0 1 2 , 1 
3 4 1 4 , 1 
5 1 4 , 1 
9 1 7 , l 
2 1 2 , 1 
12 1 5 , 1 
4 6 1 3 , 1 
1 0 , 1 
2 1 5 1 3 , 1 
1 4 9 , 1 
9 0 1 3 , 1 
1 0 0 9 , 1 
2 8 3 1 4 , 1 
2 1 2 , 1 
1 5 , 1 
2 7 9 1 4 , 1 
7 2 1 4 , l 
5 3 8 1 7 , 1 
2 6 9 1 5 , 1 
2 1 6 1 7 , 1 
3 1 7 , 1 
3 9 1 1 , 1 
3 1 1 1 4 , 1 
1 . 1 
0 , 1 
2 5 0 1 0 , 1 
4 6 8 , 1 
1 7 1 0 , 1 
485 
Jahr­1968­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cai. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
T T — S U I S S F 
7 7 4 3 5 9 ) 
7 7 * 0 6 1 ) 
7 7 4 0 6 ? ) 
7 7 4 3 7 0 ) 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 9 0 3 
7 7 4 1 3 3 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 ) o n 
7 7 4 1 4 0 ) 
7 7 4 1 3 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 9 3 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 3 0 
7 7 5 3 2 0 3 
7 7 5 3 ) 1 0 
7 7 5 3 3 7 0 
7 7 1 0 4 1 0 
7 7 3 3 4 7 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 5 7 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 1 . 1 1 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 1 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 13 
7 7 o 0 1 ) 3 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 11 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 4 0 4 9 0 
7 7 6 0 4 1 0 
7 7 6 0 3 2 J 
7 7 6 0 6 9 1 
7 7 6 0 7 0 0 
7 760 .10 ' ) 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 o i o m 7 Í 4 1 1 0 0 
7 7 o l ? n o 
7 II, 1 ) 3 1 
7 7 Λ 1 3 0 0 
7 76 1 6 1 0 
7 7 o l 4 ¿ l 
7 7 o l 6 ? 9 
7 7 6 1 6 9 3 
7 7 7 0 1 ) 1 
7 7 7 3 1 3 4 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 707 10 
7 7 7 0 ) 0 0 
7 7 8 0 1 1 3 
7 7 8 0 1 ) 0 
7 7 8 0 7 0 ' ) 
7 7 3 0 4 1 9 
7 7 3 0 4 2 0 
7 7 6 0 5 7 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 ) 0 
7 7 9 0 7 0 1 
7 7 9 0 ) 7 0 
7 7 9 0 6 0 3 
7 3 U 0 1 0 0 
7 8 0 0 7 Π Ο 
7 3 0 0 4 1 1 
7 8 0 1 4 1 9 
7 8 3 0 * 7 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 3 1 ) 1 1 9 
7 8 1 0 1 7 0 
7 8 1 1 1 9 0 
7 3 1 3 7 1 9 
7 B l 177.1 
7 8 1 3 ) 1 1 
7 8 1 0 3 1 9 
7 B l ) ) ? 3 
7 3 1 3 1 9 0 
7 3 1 0 * 1 1 
7 3 1 3 ­ . 1 4 
7 3 l n * 1 8 
7 3 1 3 4 7 1 
7 8 1 0 4 7 3 
7 8 1 0 4 4 1 
7 a l O ­ , 4 3 
7 8 1 3 4 4 6 
7 8 1 0 4 5 6 
7 3 1 0 4 5 3 
7 3 1 0 4 9 3 
7 3 1 0 4 9 6 
7 8 1 3 4 9 3 
7 8 1 0 4 9 9 
7 6 7 0 1 0 0 
7 II7 07 1 0 
7 3 7 0 7 7 1 
7 0 7 3 7 7 9 
7 3 ¿ 3 ) 1 0 
7 8 ¿ 3 ) 9 0 
7 37 3 4 0 0 
7 8 7 0 5 1 3 
7 3 ¿ 3 5 ? 0 
7 3 7 3 3 ) 0 
7 3 7 3 5 9 0 
7 6 2 0 6 0 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 
1 75 
7 1 
1? 
4 7 9 
4 6 8 
? 
7 1 
19 
7 5 
16 
3 5 4 
3 74 
1 6 1 
l o 
3 4 3 
4 36 
6 7 3 
6 1 9 
9 1 ? 
1 7 1 9 
7 5 9 
1 7 9 
1? 
11 
n * ¿ O l 
9 1 
7 7 
* 0 
6 6 * 8 
4 8 0 
1 0 ? 
7 6 1 
7 7 1 1 
4 6 
? 1 6 1 
5 9 7 
1 
? ? 8 f t 
1 0 7 
1 
1 0 3 1 
3 ? 
1 5 0 0 
9 1 
* 1 8 
3 
5 
* 1 9 9 
1 1 9 
2» 
U* 
1 3 ) 1 
i l 
10 
8 
7 4 
11 
4 f l 
H 7 8 
3 
i n 
3 5 
19 
5 
1 1 3 
7 7 3 
7 ? 
5 
••8 
1 4 / 
1 1 
l 
7 5 
3 
6 2 
1 5 3 
3? 
4 3 
6 
14 
9 0 
7 
1 
2 8 
? 
1 
1 
1 » 
8 
7 
i 
3 1 
18 
3 
1 
17 
7 
6 
? 5 
2 
1 5 4 
7 8 4 
6 6 6 
3 d 0 
2 4 4 3 
4 3 2 4 
16 l o 
1 3 1 
27 
5 1» 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
«s c 
— Ξ 
Ά Q 
Ol _ 
! ε 
ZE a 
tf ί 
Ν 
13 1 0 , 1 
3 1 4 , 1 
3 , 1 
* 3 1 0 , 1 
7 3 1 5 , 1 
1 * , l 
2 1 0 , 1 
2 1 0 , 1 
4 1 4 , 1 
? 1 3 , 1 
3 ? 9 , 1 
4 5 1 4 , 1 
7 7 1 7 , l 
7 1 3 , 1 
5 4 1 5 , 1 
6 1 1 4 , 1 
3 7 1 4 , 1 
0 , I 
6 4 7 , 1 
9 4 8 , I 
39 1 5 , 1 
1 3 1 9 , 1 
1 1 0 , 1 
1 5 , 1 
4 6 , 1 
¿ 0 1 0 , 1 
8 9 , 1 
3 1 0 , 1 
5 1 3 , 1 
5 9 3 9 , 1 
0 , 1 
4 1 , 1 
0 , 1 
) ) ? 1 4 , 1 
6 1 7 , 1 
) 1 0 1 3 , 1 
1 1 9 ;>o, l 
1 5 , 1 
1*3 1 5 , 1 
7 ? 7 1 , 1 
li, 1 
1 9 6 1 9 , 1 
3 1 6 , 1 
2 7 5 1 1 , 1 
14 1 5 , 1 
79 1 9 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 4 , l 
t I S , 1 
32 1 6 , 1 
14 1 2 , 1 
) 4 , ι 
11 1 ) , 1 
7 4 3 1 9 , l 
7 1 , l 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
4 1 4 , 1 
? 1 4 , 1 
3 5 , 1 ? 
0 , ι 
1 0 , 1 
ι ί ο , ι ? 4 , 1 
1 4 , 1 
2 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
7 4 , 3 7 
3 , 1 
7 1 0 , 1 
7 , 1 
3 l f t , 1 
n , 1 
1 8 , 1 
1 ? , 1 
1 1 ' » , 1 
7, 1 
10 1 4 , 1 
9 0 , 1 
3 8 , 1 
4 1 3 , 1 
5 , 1 
1 3 , 1 
3 3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
3 9 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
ft, 1 
6 , 1 
d , 1 
? ft, 1 
1 6 , 1 
3 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 η , 1 
1 1 ? , 1 
3 1 7 , 1 
1 3 , 1 
13 1 ? , 1 
1 0 ? 1 3 , 1 
6 7 I O , 1 
4 6 i ? , 1 
3 7 1 1 3 , 1 
5 1 9 1 ? , 1 
¿ 1 5 1 ) , 1 
1? 9 , 1 
» 1 ? , 1 
5 4 1 0 , 1 
Jtsprung­Origme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T s u i s s r 
7 3 7 0 7 0 0 
7 6 7 7 8 0 0 
7 8 7 0 9 O I 1 
7 6 ? 1 3 0 0 
7 8 7 1 1 1 5 
7 8 7 H 7 5 
7 6 7 1 1 7 4 
7 6 7 1 1 9 3 
7 3 7 1 7 0 ) 
7 8 7 1 1 9 1 
7 8 7 1 4 1 . ) 
7 3 7 1 4 9 0 
7 8 7 1 5 0 0 
7 8 1 0 1 0 1 
7 8 1 0 7 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 8 ) 0 4 3 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 3 
7 6 3 0 3 3 0 
7 8 3 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 S » 1 1 0 ' ) 
7 8 ) 1 7 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 3 3 1 ­ . 0 3 
7 8 3 1 5 3 3 
7 6 4 0 1 0 3 
7 34 07 .33 
7 8 4 0 3 0 3 
7 3 4 3 5 0 3 
7 6 4 0 ο ί ! 
7 3 * 3 0 15 
7 8 * 0 6 1 1 
7 6 * 0 6 1 1 
7 3 * 3 6 1 ) 
7 6 * 0 f t 1 7 
7 R * 0 o i l 
7 3 * 3 6 7 1 
7 6 * 0 o 9 1 
7 3 * 3 6 9 1 
7 6 * 0 6 9 * 
7 8 * 0 6 9 5 
7 8 * 0 6 9 6 
7 3 * 0 4 9 7 
7 8 4 0 7 0 1 
7 8 4 0 3 1.) 
7 3 4 1 8 1 4 
7 6 * 0 8 ) 9 
7 8 * 0 8 1 0 
7 8 * 0 3 7 1 
7 8 * 3 3 7 9 
7 3 * 0 9 1 0 
7 3 * 1 0 1 1 
7 6 * 1 0 1 1 
7 3 * 1 0 ) 0 
7 8 * 1 0 50 
7 8 * 1 1 11 
7 U * 1 1 1 9 
7 8 * l l i n 
7 0 * 1 1 5 0 
7 3 * 1 7 0 0 
7 8 * 1 3 1 0 
7 3 * 1 * 9 3 
7 U * 1 5 3 3 
7 8 * 1 * 0 0 
7 8 * 1 7 3 1 
7 3 * 1 7 . 3 ) 
7 8 * 1 7 * 1 
7 8 * 1 7 * 3 
7 B * 1 7 4 1 
7 6 * 1 7 1 9 
7 8 * 1 7 9 1 
7 6 * 1 799 
7 8 4 1 8 9 1 
7 3 4 1 8 9 3 
7 8 4 1 8 9 1 
7 3 4 1 d 9 7 
7 8 4 1 9 1 1 
7 8 4 1 9 4 1 
7 B 4 7 1 0 3 
7 8 4 7 1 1 ) 
7 8 4 7 1 9 0 
7 3 4 7 2 3 3 
7 8 4 7 7 9 0 
7 8 * 7 3 1 1 
7 3 * 7 3 7 ) 
7 8 * 7 3 3 0 
7 8 * 7 3 5 0 
7 3 * 7 * 0 0 
7 8 * 2 5 3 1 
7 8 * 7 6 3 1 
7 6 * ? 7 0 3 
7 3 4 7 3.33 
7 8 4 2 9 3 3 
7 3 4 3 0 0 0 
7 B 4 3 1 1 3 
7 3 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 5 1 
7 8 * 1 2 0 1 
7 8 4 1 3 0 0 
7 3 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 1 3 
7 34 3 4 1 1 
7 3 4 1 4 ) 1 
7 3 4 3 4 3 1 
7 3 4 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 3 5 
7 8 * 3 1 0 7 
7 ,3*3 5 0 9 
7 8 * 3 5 1 3 
7 3 * 3 5 7 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 6 * 
7 3 ? 
* 0 7 
* 6 
3 
1 1 
5 7 7 
7 5 
5 
7 3 3 
1 0 2 
71 
in 5 3 9 
1 6 5 3 
3 7 1 
1 * 
6 6 
i n 3 
5 7 η 
3 3 0 
5 
5 3 9 
3 1 
7 
* 6 2 
2 * 0 
1 9 9 * 
1 4 0 
3 6 4 
9 9 
4 7 8 7 
8 
3 0 7 
17 
1 
1 7 5 
2 6 4 9 
1 6 4 
4 1 
3 7 
9 6 
5 8 5 
8 1 
1 7 9 
3 1 1 6 
2 5 3 5 
1 1 4 6 7 
11 
4 1 1 
1 3 3 
2 ) 7 6 
9 2 2 
8B 
2 4 
2 5 
6 2 2 5 
9 
14 
1409fc 
1? 
1 9 4 8 
? a i 
' 7 1 9 
1 9 9 
1 1 5 7 
0 2 9 
' 3 1 
5*1 
4 3 
14 
1 1 3 
1 4 
4 0 
4 9 5 * 
4 1 
8 
0 1 4 
2 6 1 4 
2 7 7 
7 2 6 4 
1 1 6 9 
7 7 7 
2 1 7 8 
5 5 
7 * 0 3 
5 1 7 
a i 
1 9 7 5 
1 3 7 
1 7 9 
6 7 1 
7 3 
1 1 9 
41 
1 5 7 7 
1 3 4 3 
76 
6 9 1 
3 5 3 
3 6 0 6 
4 5 3 1 
7 1 ? 
7 7 
1 3 ' . 
1 5 0 
4 6 
6 1 3 
1 5 3 9 
7 6 4 
3 1 
3 3 4 1 
2 6 3 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
01 c 
2 -£ 
— .£ 
ti 3 
"δ ε 
Ν Q 
tu ^ 
2 c 
Ν 
1 4 9 1 4 , 1 
3? 1 * , 1 
6 9 1 7 , 1 
8 1 7 , 1 
1 * . 1 
1 1 3 , 1 
1 ) 1 0 , 1 
* 1 * , 1 
1 ι * , 1 
i i n , 1 
1 9 1 9 , 1 
1 1 5 , 1 
? 1 5 , 1 
9 ? 1 7 , 1 
7 1 1 1 * , 1 
ftl 1 7 , 1 
? 1 6 , 1 
1 0 1 5 , 1 
19 1 3 , 1 
3 0 1 * , 1 
* 6 1 * , 1 
1 1 * . 1 
7 3 1 3 , 1 
4 1 8 , 1 
1 9 , 1 
6 5 1 * , 1 
36 1 5 , l 
? 9 9 1 5 , 1 
1 1 1 1 , 1 
4 ) 1 1 , 1 
11 1 1 , 1 
* 7 9 1 0 , 1 
1 1 6 , 1 
5 6 1 * , 1 
7 1 ? , 1 
1 * . I 
l o 1 3 , l 
3 1 1 1 3 , 1 
7 0 1 ? , 1 
ft 1 5 , 1 
* i n , 1 
1 3 1 * , 1 
70 1 ? , 1 
1 1 1 * , ι 
IH 1 3 , 1 
3 7 * 1 ? , 1 
3 0 * 1 ? , I 
11*7 n , ι 
* ι ? , ι * 6 1 1 , 1 
19 1 * , ι 
7 3 8 1 3 , Ι 
1 0 1 1 1 , 1 
ο ί ο , ι 
3 1 3 , 1 
3 1 3 , 1 
7 * 7 1 ? , 1 
1 1 1 , 1 
7 1 3 , 1 
1 6 9 ? 1 2 , 1 
1 6 , 1 
2 5 3 1 3 , 1 
7 8 1 0 , 1 
? * * 1 1 , ι 
17 1 1 , Ι 
1 ) 6 1 3 , 1 
8 3 1 3 , 1 
7 0 1 0 , 1 
4 9 9 , 1 
3 1 8 , 1 
? 1 ? , 1 
i n 1 7 , 1 
¿ 1 4 , 1 
h 1 ? , 1 
1*5 1 1 , 1 
* 1 1 , 1 
1 1 4 , 1 
9 ΐ η , ι 
) 1 7 1 ? , Ι 
19 1 * , 1 
7 7 6 1 0 , 1 
1 4 0 1 ? , 1 
8 1 1 1 , 1 
¿ 7 7 1 3 , 1 
6 1 1 , 1 
8 1 1 1 1 , 1 
6 1 1 7 , 1 
6 7 , 1 
? 1 7 1 1 , 1 
7 1 1 5 , 1 
16 9 , 1 
3 0 9 , 1 
8 1 1 , 1 
14 1 ? , 1 
4 1 3 , 1 
1 9 9 1 3 , 1 
1 3 * 1 0 , 1 
S 1 3 , 1 
6 9 1 0 , 1 
3 9 1 1 , 1 
3 ? 5 9 , 1 
* 5 8 1 1 , 1 
11 5 , 1 
3 1 1 , 1 
1 3 1 1 , Ι 
17 1 1 , Ι 
6 1 * , 1 
7ft 11 , 1 
1 4 9 1 1 , Ι 
3 ? 1 ? , 1 
4 3 , 1 
3 1 1 9 , 1 
2 36 1 1 , 1 
Ursprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code 7DC 
S U I S S F 
7 8 * 3 5 3 0 
7 6 4 3 6 1 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 0 9 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 3 4 3 7 7 0 
7 3 4 3 8 1 0 
7 8 4 3 3 1 0 
7 3 4 3 8 5 1 
7 3 4 3 B S 9 
7 3 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 3 4 4 0 3 1 
7 3 4 4 0 5 3 
7 8 4 4 0 9 0 
7 3 4 4 1 1 0 
7 3 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 7 1 0 
7 8 4 4 7 9 0 
7 3 4 * 3 0 0 
7 8 4 * * 9 0 
7 3 * 4 5 7 0 
7 8 4 4 5 3 1 
7 3 4 4 5 3 5 
7 8 4 * 5 * 1 
7 3 * * 5 * 5 
7 3 * * 5 5 1 
7 3 * * 5 5 5 
7 6 * * 5 5 7 
7 3 * * 5 6 1 
7 3 * * 5 6 4 
7 3 * * 5 6 7 
7 0 * * 5 7 1 
7 3 * * 5 7 1 
7 8 * * 5 8 1 
7 8 * * 5 9 1 
7 3 * * 6 13 
7 6 * * 6 9 3 
7 6 * * 7 0 1 
7 8 * * 8 0 0 
7 6 * * 9 0 0 
7 3 4 5 0 9 3 
7 3 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 0 
7 8 4 5 7 1 1 
7 3 4 5 7 1 9 
7 8 4 5 7 3 0 
7 3 4 5 7 9 0 
7 3 4 5 3 0 0 
7 3 4 5 4 1 0 
7 3 4 5 4 9 0 
7 3 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 3 4 5 6 0 D 
7 8 4 5 7 1 0 
7 3 4 5 7 3 3 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 5 
7 . 3 4 5 9 3 9 
7 3 4 5 9 5 0 
7 3 4 1 9 7 1 
7 8 4 5 9 7 9 
7 8 4 5 9 9 1 
7 8 4 6 Ο 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 ? 0 3 
7 3 4 6 3 1 0 
7 3 4 6 3 3 0 
7 3 4 6 4 0 3 
7 8 4 6 1 1 1 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 1 1 1 1 1 
7 R 1 1 1 1 5 
7 8 1 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 6 5 3 1 8 1 
7 Β 1 0 1 3 5 
7 6 5 0 1 9 3 
7 8 5 3 7 0 1 
7 8 1 0 3 0 0 
7 3 5 0 4 1 0 
7 3 5 3 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 1 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 Ο 
7 3 3 0 6 0 0 
7 3 5 0 7 1 0 
7 3 5 0 7 3 0 
7 8 5 O R 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 3 5 0 8 5 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 3 1 0 9 3 3 
7 8 5 3 9 9 3 
7 3 5 1 0 9 9 
7 Ρ 5 1 1 1 9 
7 3 5 1 1 3 9 
7 3 5 1 7 1 3 
7 8 1 1 7 7 ) 
7 3 1 1 7 3 3 
7 3 5 1 7 4 3 
7 3 5 1 7 1 1 
7 3 5 1 7 6 3 
7 3 5 1 3 1 3 
7 3 5 1 3 9 9 
7 8 5 1 4 1 0 
7 3 5 1 4 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 1 7 0 
3 9 3 
5 9 9 7 
7 0 9 4 
7 5 3 9 5 
4 5 3 6 
* * 7 
8 7 6 
1 7 7 0 
1 0 0 * 3 
1 9 * 5 
8 0 8 9 
7 5 
1 0 8 
7 5 9 
5 9 
3 6 * 1 
5 6 6 3 
1 1 
* 9 
7 3 
7 3 8 0 
l * n 
3 Î B 1 
1 0 6 9 9 
6 1 1 
9 1 
* 3 3 
6 1 7 5 
7 0 * 7 
1 5 9 0 
3 9 6 5 
7 6 5 6 
3 8 * 
3 5 0 3 
1 1 7 6 
3 0 3 
? 3 7 * 
1 ? 
* ? ? 
178B 
8 7 9 8 
7 0 8 
3 * 7 
3 7 6 6 
8 
3 1 7 
3 9 5 7 
* 7 ? 
7 7 1 1 
* 1 ? 
1 7 9 
1 1 9 1 
3 
6 * 5 
* * 3 9 
7 * 8 9 
7 9 
16 
1 7 7 
1 
7 
* 1 
* ? 6 
5 3 1 
1 7 * 6 ? 
1 * 3 3 
1B8 
9 5 7 ? 
5 1 * 1 
1 0 1 
9 7 8 6 
5 5 
3 * 
1 6 8 9 
3 7 7 9 
5 6 9 * 
7 0 6 
1 0 7 * 
1 7 6 
1 6 5 8 
7 0 7 1 
7 5 ? 
1 7 6 
* 3 7 
8 9 
1 
1 9 7 
8 7 7 5 
1 5 * 6 
8 1 * 
l * 
5 0 
7 7 5 
10 
2 9 4 
77 
5 
11 
8 
1 5 9 3 
* 1 ? 7 
7 0 
6 6 3 
1 1 * 
1 3 1 
4 5 3 
* ? 6 
7 0 6 
7 0 4 8 
1 1 6 
4 8 5 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
iis
se
l 
ro
it 
¿ f i S ZE O 
Zo
lls
at
l 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Co
di 
1 5 ? 1 3 , 1 
4 3 1 1 , 1 
6 6 0 1 1 , 1 
7 0 9 1 0 , 1 
7 7 3 6 9 , 1 
5 4 4 1 ? , 1 
3 6 8 , 1 
8 3 1 0 , 1 
1 7 7 1 0 , 1 
1 0 0 4 1 0 , 1 
7 1 4 1 1 , 1 
8 0 9 1 0 , 1 
3 1 0 , l 
1 4 1 3 , 1 
3 9 1 5 , 1 
6 1 0 , 1 
3 6 4 1 0 , 1 
6 7 9 1 ? , 1 
? 1 4 , 1 
1 1 0 , 1 
n 1 1 , 1 
7 0 8 1 0 , 1 
14 1 0 , 1 
7 0 3 6 , 1 
8 5 6 8 , 1 
37 6 , 1 
7 B , 1 
7 ? 5 , 1 
6 1 3 1 0 , 1 
5 6 3 8 , 1 
4 8 3 , 1 
1 9 8 5 , 1 
? 1 ? 8 , 1 
1 9 5 , 1 
3 5 0 1 0 , 1 
6 8 6 , l 
1 8 6 , 1 
1 6 3 7 , 1 
1 8 , 1 
4 ? 1 0 , 1 
1 9 7 1 1 , 1 
5 7 8 6 , 1 
9 ? 1 3 , 1 
1 5 1 0 , 1 
4 9 0 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
4 4 1 4 , 1 
4 3 5 1 1 , 1 
4 6 1 1 , 1 
7 4 3 1 1 , 1 
1 7 9 , 1 
7 1 1 3 , 1 
1 6 7 1 ? , 1 
1 4 , 1 
57 8 , 1 
4 8 8 1 1 , 1 
7 4 9 1 0 , 1 
3 9 , 1 
7 I P , 1 
1 8 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 , l 
l l , 1 4 3 1 0 , l 
7 4 1 4 , 1 
7 0 9 5 1 ? , 1 
1 4 8 1 0 , l 
7 3 1 ? , 1 
1 7 4 4 1 3 , 1 
9 7 5 1 8 , 1 
14 1 4 , 1 
1 1 7 4 1 2 , 1 
6 1 1 , 1 
1 9 , 1 
7 0 1 1 ? , 1 
4 1 6 1 1 , 1 
5 6 9 1 0 , 1 
9 9 1 4 , 1 
1 1 8 1 1 , l 
7 5 1 4 , 1 
1 9 9 1 ? , 1 
7 4 9 1 ? , 1 
9 0 1 7 , 1 
3 5 7 0 , 1 
8 7 7 0 , 1 
1 3 1 5 , 1 
8 , 1 3 3 1 7 , 1 
1 7 7 9 1 4 , 1 
? 3 ? 1 5 , 1 
1 0 6 1 3 , 1 
? 1 1 , 1 
6 1 1 , 1 
3? 1 4 , 1 
? 1 3 , 1 
5 3 1 8 , 1 
1 1 1 4 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 ? , 1 
1 1 8 , 1 
1 7 5 1 1 , 1 
6 1 3 1 5 , 1 
1 1 1 6 , 1 
1 1 3 1 7 , 1 
7 ? 1 9 , 1 
71 1 6 , 1 
6 3 1 5 , 1 
6 0 1 4 , 1 
7 7 1 3 , 1 
3 0 7 1 5 , 1 
16 1 4 , 1 
6 8 1 4 , 1 
486 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­ 1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
S U I S S E 
7 8 5 1 5 1 1 
7 6 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 7 9 
7 3 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 1 1 5 5 9 
7 8 5 1 6 0 0 
7 3 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 6 0 0 
7 3 5 1 9 1 0 
7 3 5 1 9 1 0 
7 3 5 1 9 3 1 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 7 0 1 0 
7 3 5 7 0 1 3 
7 3 5 7 0 5 ) 
7 3 5 7 0 7 0 
7 3 5 7 1 1 1 
7 6 5 7 1 1 5 
7 3 3 7 1 1 9 
7 B 5 7 1 7 0 
7 8 5 7 1 3 ) 
7 8 5 7 1 * ) 
7 8 3 7 1 3 0 
7 3 5 ¿ 7 ) 0 
7 3 5 7 7 9 0 
7 6 5 7 ) 1 0 
7 6 5 7 1 9 0 
7 8 5 7 * 1 0 
7 8 5 7 * 3 0 
7 8 5 7 * 9 0 ' 
7 8 1 7 3 1 3 
7 6 3 7 5 1 0 
7 6 5 7 6 1 0 
7 8 5 2 6 ) 0 
7 8 1 2 6 4 0 
7 H 5 ¿ 6 9 ) 
7 8 5 2 8 0 3 
7 8 4 ) 7 1 0 
7 3 6 0 * 1 0 
7 8 0 O 4 9 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 B6 3 7 9 0 
7 3 O 0 H 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 3 6 0 9 3 0 
7 3 6 3 9 5 0 
7 66 0 9 9 0 
7 8 6 1 1 1 ) 
7 3 6 1 0 1 0 
7 8 7 3 1 1 1 
7 B 7 3 1 1 1 
7 8 7 0 1 9 1 
7 3 7 0 1 4 9 
7 3 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 1 4 
7 8 7 0 7 8 0 
7 B 7 0 ) 0 n 
7 8 Í 3 4 0 U 
7 8 7 0 5 0 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 8 / 0 7 3 1 
7 3 7 0 7 3 3 
7 6 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 7 3 7 
7 6 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 3 7 1 * 3 1 
7 8 7 1 * 3 9 
7 8 7 1 4 5 1 
7 8 7 1 * 5 9 
7 8 7 1 * 7 0 
7 a a o i o o 
7 8 8 0 7 1 9 
7 B 3 0 7 3 5 
7 3 8 0 7 3 6 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 3 1 7 7 
7 B 9 0 1 3 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 7 0 3 
7 6 4 0 1 4 0 
7 6 9 0 * 9 0 
7 8 9 3 5 3 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 4 0 0 1 ) 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 * 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 . 1 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 3 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 9 0 3 
7 9 0 1 0 0 1 
7 9 0 1 1 0 3 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 3 1 5 0 3 
7 9 . 0 1 6 1 0 
7 9 9 1 6 3 3 
7 9 3 1 7 0 0 
7 4 0 1 8 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
8 1 
* * ? 
6 6 3 
8 
1 3 3 
? ? 
1 ? 
1 1 9 1 
5 9 
7 * 1 * 
1 * 6 7 
7 * * 5 * 
3 * * 
7 9 9 
¿ 8 7 5 
l 3 * 
8 7 
* 0 
5 0 
3 9 1 
7 3 
1 7 0 1 
) 6 5 
1*75 
** 6 4 ? 
1 
3 3 5 5 
¿ 0 
1 6 5 6 
* 0 
* 9 
3 9 9 
3 
4 9 * 
1 3 6 
1 
3 8 7 
3 7 0 
3 0 3 
.34 
1 0 7 1 
5 5 5 
6 7 ? 
7 1 5 
4 
3 
1 5 0 
3 6 
7 7 5 
3 8 
1 
3 0 8 
6 
1 0 8 
7 3 1 
9 7 1 
17 
1 3 7 1 
1 1 5 9 
1 5 4 
l 
1 ) 3 5 
4 6 
* 1 3 
1 1 
9 6 
1 
? * 
1 1 9 
2 * 3 
5 * 8 
3 
9 9 
3 3 * 
1 
* 1 1 6 
9 1 9 
1 9 6 
5 1 
* 0 
6 8 1 5 
1*2 
1 1 0 
1 
1 
7 3 1 
3 
6 6 5 
3 9 2 
3 8 
2 8 
m 1 1 5 9 
2 0 9 
2 1 6 3 
7 0 8 
3 1 3 
6 8 7 
¿ 7 0 
8 8 2 
2 3 * 
3 0 9 * 
¿ 0 8 8 
7 0 0 
5 1 * 1 
3 * 9 * 
1 9 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Οι 
s ε 
— Ξ 
ΰ ο 
= δ 
οι ω 
i l ε 
ZE Q 
tf i 
Ν 
11 1 * , 1 
7 1 l a , l 
1*4 2 2 , 1 
1 1 * , 1 
17 1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
2 1 6 , 1 
7 1 * I B , 1 
7 1 ? , 1 
7 9 0 1 ? , 1 
7 0 4 1 * , 1 
3 1 7 9 1 3 , 1 
* 5 1 3 , 1 
1 0 * 1 3 , 1 
3 1 1 1 1 , 1 
13 1 2 , 1 
11 1 4 , 1 
6 l * , l 
6 1 7 , 1 
6 3 l f t , l 
3 1 * , 1 
1 8 0 1 5 , 1 
* 7 1 ) , 1 
¿ 5 1 1 7 , 1 
7 1 6 , 1 
7 7 1 ¿ , 1 
1 1 , 1 ) ) f t 1 0 , l 
3 1 7 , 1 
2 ) 2 1 * , 1 
* 9 , 1 
4 1 1 , 1 
* 0 1 0 , l 
1 5 , 1 
1 8 ) 1 9 , 1 
13 1 7 , 1 
I * . 1 7 * 1 9 , 1 
7 * 1 ) , 1 
3 3 1 1 , 1 
8 1 * , 1 
1 * , 1 1 3 3 1 3 , 1 
5 6 1 0 , 1 
6 2 1 0 , 1 
7 * 1 1 , 1 
1 ? , 1 1 0 , 1 
1* 9 , 1 
4 1 ? , 1 
7 5 1 1 , 1 
5 1 » , l 
1 1 , 1 
37 1 7 , 1 
1 l a , 1 
19 1 3 , 1 
5 6 ? 0 , 1 
7 1 4 2 ? , 1 
* ¿ 5 , l 
3 0 7 7 ? , 1 
7 3 ? 7 0 , 1 
3 * 7 ? , 1 
? * , 1 4 9 1 1 * , 1 
6 1 1 , 1 
1 1 5 , 1 
? 1 9 , 1 
? I V , 1 
15 1 6 , 1 
1 7 1 , 1 
* 1 7 , 1 
19 1 6 , I 
1 * , 1 
1 1 * . 1 
l o , 1 
6B 1 6 , 1 
1 0 , 1 
11 1 1 , 
* 6 1 ? , 1 
1 8 , 1 
1 1 * , 1 
1 * 1 ? , 1 
1 0 1 1 1 , ι 
i ) 1 0 , 1 
0 , 1 
* η , 1 
* 0 9 ft, 1 
0 , 1 
i n Ρ , ι 
η , 1 
ά, 1 
1 0 3 1 * , 1 
1 Ι Β , 1 
1 5 0 1 7 , 1 
5 9 1 5 , 1 
7 1 9 , 1 
6 7 0 , 1 
? 1 7 , 1 
7 3 9 1 8 , 1 
3 3 1 6 , 1 
7 8 * 1 3 , 1 
1 0 0 1 5 , 1 
* 7 1 4 , 1 
37 1 ? , 1 
3? 1 ? , 1 
1 7 3 1 4 , ] 
3 3 1 * , 1 
' * 3 1 1 * , 1 
1 7 6 1 3 , 1 
1 1 ? 1 6 , Ι 
6 1 7 1 ? , 1 
* 5 * 1 1 , 1 
7 5 1 3 , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
S U I S S E 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 4 7 5 
7 9 ) 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 O 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 3 3 
7 9 0 7 2 u n 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 3 2 3 3 0 
7 9 . 0 2 3 9 0 
7 9 0 2 * 1 0 
7 9 0 2 * 3 0 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 3 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 ) 
7 9 0 7 7 5 1 
7 9 0 2 8 1 ) 
7 9 0 7 8 13 
7 9 1 7 6 5 ) 
7 9 0 7 Β 79 
7 9 1 7 9 0 3 
7 9 ΐ η ι η ι 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 3 7 9 3 
7 9 1 3 3 0 3 
7 9 1 0 * 1 0 
7 ' 1 1 1 * 9 1 
7 9 1 0 5 0 ) 
7 9 1 0 6 3 0 
7 9 1 0 7 0 3 
7 9 1 0 3 0 1 
7 9 1 9 9 0 1 
7 9 1 1 0 3 3 
7 9 1 1 1 1 1 
7 9 1 1 1 7 3 
7 9 1 1 1 ) 1 
7 9 1 1 1 * 0 
7 9 1 1 1 5 1 
7 9 1 1 1 9 3 
7 9 7 1 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 0 1 4 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 2 0 * 0 9 
7 9 7 0 5 3 3 
7 9 7 0 6 0 . 1 
7 47 0 7 0 0 
7 9 7 0 6 1 0 
t 9 7 0 8 4 1 
7 9 7 1 0 1 1 
7 9 7 1 0 4 9 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 1 7 1 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 7 3 1 
7 9 7 1 7 3 * 
7 9 7 1 7 1 5 
7 9 2 1 7 1 7 
7 9 7 1 7 1 9 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 3 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 7 1 1 
7 O 3 n ? 1 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 1 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 10 
7 9 3 0 7 1 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 7 0 0 
7 9 * 0 3 U 1 
7 9 * 3 * 1 0 
7 9 * 0 * 1 3 
7 9 1 0 7 9 3 
7 9 5 3 1 9 3 
7 9 5 0 1 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 3 9 9 
7 9 6 0 1 0 9 
7 9 6 0 7 1 3 
7 9 6 0 7 . 3 0 
7 9 6 0 7 9 3 
7 9 6 0 3 C O 
7 9 6 1 * 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 C 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 3 
7 9 7 3 3 3 3 
7 9 7 0 * 1 3 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 3 5 0 0 
7 1 7 3 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 8 0 1 1 1 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 3 0 1 1 1 
7 9 3 0 3 1 3 
7 9 6 3 3 5 1 
7 9 3 3 3 1 9 
7 9 8 0 * 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
* o i 
7 5 * 
1 9 ? 
6 7 * 
1 6 6 
1 1 * 8 
1 7 6 
1 1 8 3 
6 3 
5 1 
3 * 7 
1 8 5 
1 3 0 1 
1 0 0 3 
1 0 3 ? 
* 6 7 ? 
7 0 5 7 
3 3 ) 
7 3 
1 3 8 9 
1 * 3 8 ? 
* 5 7 
* 9 ? 8 
5 1 0 3 
4 7 9 5 8 
* 8 
6 7 3 
1 1 1 
3 6 * 
1 3 3 7 
? 6 B 
7 3 5 9 
3 * 9 7 
3 ? 5 
¿ 0 0 7 
7 0 8 
9 7 * 
*3ft 
1 1 3 
1 5 
3 9 7 1 
H 1*1 
1 1 
1 3 
5 
b 
3 * 
6 3 
1 7 7 
1 1 
1 7 6 
7 
1 6 7 6 
1 3 ? 
8 7 
6 3 7 
9 3 5 
7 ? 
5 ? 
1 ? 
1 3 
7 1 0 
1 1 
1 1 3 
1*1 
3 3 7 
8 3 7 
7 1 
6 6 
1 1 
1 0 
2 
4 4 
7 
2' 
3 7 
9 4 2 
3 4 
7 5 4 4 
4 
1 6 5 
6 
1 
2 
2 
4 4 
2 4 
4 4 
1 3 0 
1 9 4 
2 
1 
1 
3 
1 2 
31 
2 9 5 
4 
3 9 4 
7 5 
4 0 7 
17 
5 
6 1 
3 7 
6 0 6 
7 4 
1 3 8 
3 5 
7 9 
9 1 1 
4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N 01 C W 
0 C 2 g 
— ë 
u 3 
rt 0 
^ ε 
N Q 
OJ w 
ii ε 
ZE O 
tf ­S 
=5 13 
Ν 
5 6 1 4 , 1 
1 0 6 1 4 , 1 
7 5 1 3 , 1 
6 7 1 3 , 1 
8 5 1 5 , 1 
1 4 9 1 3 , 1 
1 8 1 0 , 1 
1 4 ? 1 ? , 1 
11 1 7 , 1 
7 1 4 , 1 
4 9 1 4 , 1 
5 4 1 4 , 1 
l ? n 1 ? , 1 
1 3 0 1 3 , 1 
1 3 * 1 3 , 1 
1 5 5 1 ? , 1 
7 6 7 1 3 , 1 
6 0 I B , 1 
3 1 1 , l 
5 0 6 1 3 , 1 
1 8 7 Π 1 3 , 1 
5 9 1 3 , 1 
6 * 1 1 3 , 1 
7 1 5 1 3 , 
5 7 7 5 1 1 , 2 
7 1 5 , 1 
8 7 1 3 , 1 
1 * 1 3 , 1 
5 1 1 * . 1 
1 7 * 1 3 , 1 
* n 1 5 , l 
4 0 1 1 4 , 1 
4 9 0 1 4 , 2 
4 6 1 4 , 1 
I B I 9 , 1 
2 3 1 1 , 1 
7 8 8 , 1 
52 1 2 , 1 
2 4 2 0 , 8 2 
7 1 4 , 1 
4 3 7 1 1 , 1 
1 1 1 3 1 1 , l 
7 1 3 , 1 
3 7 3 , 1 
1 7 0 , 1 
1 7 1 , 1 
1 1 5 , 1 
1 0 1 * , 1 
7 5 1 * , 1 
? 1 9 , 1 
15 1 ? , 1 
1 1 * . 1 
1 1 * 8 , 1 
7 * 1 8 , 1 
1? 1 5 , 1 
9 6 1 5 , 1 
1 7 ? 1 3 , 1 
7 1 0 , l 
7 1 * , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 1 
7 9 1 * , 1 
1 3 , 9 ? 
1 7 1 5 , 1 
7 * 1 6 , 1 
39 1 0 , 1 
1 1 7 1 * , I 
3 , 1 
7 9 , 1 
1 1 1 6 , 1 
? 1 * , 1 
7 1 6 , 1 
1 5 , 1 
7 1 * , 1 
1 3 , 1 
1 9 , 1 
6 1 7 , 1 
1 6 1 1 7 , 1 
17 1 * , 1 
* 1 ? 1 7 , 1 
1 7 ? , 1 
7 6 1 6 , 1 
1 1 * , 1 
1 * , 1 
6 , 1 
1 6 , 1 
7 l * , 1 
* 1 3 , 1 
9 7 0 , 1 
1 3 1 * , l 
* 1 2 1 , 1 
1 3 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
1 2 1 , 1 
? 7 0 , 1 
5 1 7 , 1 
71 ? * , 1 
1 1 8 , 1 
6 7 1 7 , 1 
1 7 1 , 1 
7 7 1 9 , 1 
? 1 7 , 1 
1 1 1 , 1 
6 1 0 , 1 
7 1 8 , 1 
9 7 1 6 , 1 
15 7 0 , l 
7 5 1 3 , 1 
7 1 9 , 1 
7 9 , 1 
1 7 8 1 * , 1 
1 1 3 , 1 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
S U I S S E 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 3 0 5 1 9 ' 
7 9 8 1 5 1 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 3 
7 9 8 Ο 8 Π 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 1 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 8 1 * 0 0 
7 9 3 1 5 0 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 η 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 * 0 3 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 3 
NON C L A S S , 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 7 9 7 0 0 
8 7 * 9 9 0 0 
8 1 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 ? 
8 * 1 9 7 0 0 
8 * ? 9 7 3 1 
Β * 9 9 7 0 0 
8 5 3 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
6 6 5 9 7 0 1 
3 6 5 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 3 
3 6 7 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 0 
6 9 1 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
3 9 6 9 7 0 3 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 3 9 7 0 0 
AUTRICHE 
AG.PREL EV 
1 0 1 0 7 1 9 
1 0 1 3 3 1 9 
1 O 1 0 5 0 O 
1 0 7 3 1 7 0 
1 0 7 0 1 * * 
1 0 7 0 1 B 6 
1 1 7 0 7 0 0 
1 0 7 0 5 0 0 
1 3 * 0 7 1 0 
1 0 * 0 ? ? 0 
1 n * n i n o 
1 3 * 0 * 1 0 
1 0 * 0 * 9 0 
1 0 * 0 5 7 1 
1 1 0 1 1 0 0 
1 1 0 3 7 0 0 
1 1 0 0 3 1 0 
1 1 Π 3 5 1 3 
1 1 3 3 7 9 0 
1 1 1 0 7 7 0 
1 1 1 1 7 0 0 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 9 8 
l 2 3 0 * 0 0 
1 7 3 0 7 9 0 
A G . A N . ? . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
? 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 7 1 1 
2 1 1 1 3 1 1 
2 0 1 0 3 9 0 
2 0 1 0 * 1 1 
2 0 1 0 * 1 5 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 7 0 1 5 0 
? 1 ? O 1 6 0 
? 0 7 0 * 1 1 
? n ? o * i o 
? 1 1 0 1 1 7 
2 0 3 1 1 1 * 
7 Π 3 0 1 7 1 
? 3 3 0 1 7 8 
? 3 3 0 7 1 5 
? 0 3 0 3 3 6 
? 0 * 3 1 0 0 
? 0 * 0 5 5 0 
2 0 4 3 6 0 0 
2 0 5 3 * 0 3 
2 1 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 ­ 0 
? 0 6 0 7 1 0 
? 0 4 0 7 3 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
* 7 1 
1 3 7 
7 9 
1 * 
5 9 
5 * 6 * 1 6 7 6 
5 0 
5 3 
6 
8 
1 7 3 
3 8 5 8 
1 9 3 
3 3 * 
5 9 3 6 
5 6 * 
9 7 9 
1 7 7 0 1 7 8 
TOC 
1 0 6 3 6 6 
5 
3 
1 6 5 
7 9 
1 
1 * 
8 6 
7 2 2 
* 3 6 
2 3 2 
2 0 
2 3 
2 2 1 
6 0 
2 2 6 
6 0 5 
2 0 * 2 
1 2 3 
6 
3 
* 1 1 1 * * 7 
1 * 7 6 * 5 9 
2 3 3 8 5 
1 5 
1 
2 2 0 8 
1 7 
3 * 
l 
6 
* 6 0 
9 
1 1 5 * 
7 * 5 
* 5 3 9 
2 8 
3 
1 
l 
1 5 9 
3 
7 3 
4 9 * 
5 
l * 
3 
!.. ~ 4 
3 3 8 6 3 
9 * 
1 2 7 6 
6 3 
1 
1 1 0 8 9 
2 
1 * 
7 * 
1 
5 0 
1 7 
3 
1 
7 9 5 5 
* 1 
6 2 
8 2 
1 3 
1 9 9 
3 9 
1 
7 
7 9 7 
2 
5 
1 
1 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
us
se
l 
ro
lt 
- ε ZE a 
^rr ci .. 
Zo
lls
at
z 
Dr
oit
 ο
υ 
Zo
ll­
S 
Co
d: 
8 0 1 7 , 1 
19 1 * , 1 
3 1 0 , l 
2 1 7 , 1 
8 1 3 , 1 
3 7 1 6 , 1 
1 2 , 1 
2 * * 1 5 , 1 
7 1 * , 1 
1 0 1 8 , 1 
l 1 6 , 1 
2 2 6 , 1 
2 * 1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 * 3 6 3 2 1 1 , 3 » 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
S' * 0 , 9 
8· 2 0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
S· 2 0 , 4 
0 , » 
1 5 9 0 6 9 1 0 , 8 · * 
3 B 2 2 1 6 , 1 
2 1 6 . 1 
1 2 . 1 
4 4 2 2 0 , 1 
3 2 0 , 1 
7 2 0 , 1 
1 8 , 1 
l 2 2 , 1 
B l 1 8 , 1 
2 2 3 , 1 
2 7 7 2 4 , 1 
7 7 1 0 , 3 2 
1 0 4 4 2 3 , l 
2 6 , 1 
1 2 0 , 1 
1 6 , 1 
6 . 1 
0 . 1 
8 . 1 
22 3 0 , 1 
9 9 2 0 , l 
1 1 7 , 1 
3 2 1 , 1 
1 7 6 , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
5 8 9 0 1 7 , 4 * 
* 0 , 1 
1 4 0 1 1 , 1 
1 4 2 3 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
11 1 5 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
1 2 0 , 1 
1 1 3 , 1 
2 0 7 7 , 1 
l 1 6 , 1 
1 0 , 1 
3 5 , 1 
8 I O , 1 
2 1 3 , 1 
0 , 1 
6 1 6 , 1 
2 2 , 1 
2 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
l 1 0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
487 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
τ ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
AUTOICHE 
2 0 6 0 7 9 9 
? 0 5 0 1 9 0 
? 3 6 3 4 1 9 
¿ 0 6 0 4 3 9 
? 0 6 0 4 9 0 
? 0 7 0 1 1 1 
7 0 7 0 1 1 1 
¿ 0 7 1 1 1 5 
7 0 7 0 1 1 4 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 4 
¿ 3 7 0 1 1 1 
? 1 7 0 1 6 1 
7 0 7 0 1 7 5 
7 0 7 0 1 3 ) 
? O 7 0 1 B 7 
¿ 0 7 0 1 3 6 
2 0 7 0 1 9 ) 
? O 7 1 2 0 1 
? 0 7 0 ) 5 0 
¿ 0 7 0 1 9 0 
? 0 7 0 4 9 3 
? 0 7 0 5 1 3 
? 0 7 0 5 9 9 
? 0 8 3 7 1 3 
? 0 1 ) 0 5 3 3 
? 3 136 11 
? 0 3 1 6 1 1 
? 0 8 0 o 1 7 
7 O l i l o 14 
¿ 3 3 0 7 4 1 
¿ 0 8 0 3 1 1 
¿ 0 6 0 8 31 
? 0 8 0 8 4 0 
¿ 0 8 ( 1 9 0 0 
? 0 8 1 0 0 0 
? 3 6 1 1 9 9 
? 0 8 1 7 4 3 
7 0 8 1 7 9 0 
? 0 ( O l l i 
? 0 4 0 7 1 0 
¿ 0 4 0 4 1 1 
? 0 9 0 4 4 ) 
? 0 9 0 8 5 O 
¿ 3 9 0 9 1 9 
? 0 9 0 9 5 9 
? 0 9 1 , 1 4 7 
7 0 9 1 0 7 5 
? 1 7 1 1 1 0 
7 1 7 0 1 6 0 
¿ 1 ¿ 0 1 9 0 
? 1 7 0 1 1 3 
¿ 1 ? 3 1 ? 0 
7 1 2 0 ) 4 3 
¿ l ¿ 0 3 9 h 
¿ 1 ¿ 0 3 9 9 
¿ 1 ¿ 0 6 0 0 
¿ 1 7 0 7 9 1 
? 1 2 0 7 4 9 
¿ 1 7 3 8 5 0 
? 1 7 1 3 9 3 
¿ l ¿ 0 9 0 3 
¿ 1 7 1 0 9 0 
¿ 1 3 0 3 3 1 
? 1 1 0 3 3 9 
? H o m 
? 1 5 3 7 1 0 
? I 5 1 7 9 0 
? 1 5 34 3 0 
7 1 5 3 7 9 5 
? 1 5 1 7 9 0 
7 1 7 1 1 0 0 
7 1 7 0 ¿ ? 1 
? 1 7 1 7 6 0 
? 1 8 0 7 0 0 
? 7 0 0 1 0 0 
7 ¿ 0 0 ¿ 1 0 
? 7 3 3 7 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
? 7 0 0 6 7 0 
? 7 0 0 6 3 1 
? 7 O 0 6 4 1 
? 7 0 0 o 4 3 
7 7 0 0 6 4 4 
? 7 0 0 6 4 5 
? 7 0 0 7 1 9 
? 7 0 0 7 7 0 
? ¿ 0 0 7 5 0 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 6 1 
? 7 0 0 7 8 4 
7 7 7 0 5 1 0 
7 7 7 0 5 7 1 
? 7 2 0 5 7 5 
7 7 7 0 5 3 1 
7 7 7 0 5 3 5 
2 7 2 0 5 4 5 
? 7 2 3 5 4 7 
2 2 2 1 0 1 0 
2 ¿ 2 1 0 3 0 
? 7 3 0 1 1 0 
? 7 3 0 3 3 0 
¿ ¿ 3 0 6 1 0 
? 7 3 3 6 9 0 
? 7 4 0 1 9 0 
O F R . AG. PR 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 5 5 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 7 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 1 
? 
4 3 
18 
2 
6 
? 
1 4 6 
1 
1 1 1 
1 
2 
2 
7 3 
6 4 2 
7 
4 6 
? 
* 1 3 
¿ 4 
1 0 3 
6 
1 
3 3 ¿ 
? 
5 
1 
3 
1 
3 
4 1 9 
56 
7 1 
6 
1 
30 
ft 9 
19 
4 
5 
1 
? 
8 
6 9 7 
7 1 0 
7 5 
4 
18 
4 7 
9 1 
¡3 
7 0 
1 
* 7  
6 7 
) ? 
ì 
1 ) 5 
16 
1 
4 
2 
3 
2 
2 5 
4 
2 
16 
4 1 
1 2 9 
7 
1 
1 
1 7 3 
1 
7 ? 
17 
1 5 1 
7 1 6 
11 
1 1 * 
1 
1 1 7 
7 5 0 0 
2 
4 9 
3 
1 3 
4 
1ft 
1 2 7 
3 
1 * 
3 
¿ * * 1 7 
E L E V . 
1 3 7 
3 4 7 
? 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
— ■ ­
= 5 
Ol _ 
1 'ε 
ZE Q 
tf i 
Ν 
11 1 5 , 1 
7 0 , 1 
5 1 ? , i 
7 i n , 1 
1 7 , 1 
ι ί ο , ι 
i i , ι 
2 1 , 1 
ft? 1 6 , ! 
1 7 , ? 
17 1 5 , 1 
1 5 , 7 
1 ? , 1 
1 1 , ? 
15 ? n , ι 
1f t , 1 
6 7 B , 1 
1 1 1 , 1 
9 1 9 , ] 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
7 1 6 , 1 
2 9 , 1 
7 7, 1 
1 2 0 , 1 
7 , 1 
l n 4 3 1 , 2 2 
1 4 , ? 
1 ¿ 5 , ? 
1 6 , 4 ? 
1 1 5 , ? 
1 A , ? 
3 , 1 
5 5 1 7 , 1 
1 1 , 1 11 ? n , 1 
a l l , 1 
8 , 1 
8 , I 
4 1 2 , 1 
1 2 1 , 1 
2 1 7 , 1 
1 7 5 , 1 
1 ¿ 5 , 1 
4 , I 
1 0 , 1 
1 2 5 , 1 
? 5 , I 
0 , 1 
ο , 1 
0 , 1 
.1? 1 5 , ! 
η , 1 
8 , I 
1 5 , 1 
5 I O , 1 
11 1 7 , 1 
η , ι 
? 3 , 1 4 , 1 
η , ι 
3 , 1 
η , 1 
16 7 4 , 1 
4 1 4 , 1 
1 , 1 
1 7 , 1 
? ι η , ι 
η , ι 
ι η , ι 7 , 1 ? β η , ι 
1 7 5 , 1 
4 7 , 1 
7 9 , 1 
1 7 7 , 1 
7 1 . 1 
4 7 4 , 1 
1? 3 0 , 1 
4 1 3 ? , 1 
? 7 3 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
7 3 7 3 , 1 
7 1 , 1 30 4 7 , 1 
5 7 8 , 1 
3 3 7 5 , 1 
57 7 7 , 1 
? 7 0 , 1 
7 5 ¿ ? , 1 
7 6 , 8 ? 
30 ¿ 1 , 6 ? 
1 6 5 4 6 6 , ? 
1 3 0 , 4 ? 
3 4 6 9 , 1 ? 
1 ¿ 1 , 9 ? 
1 3 7 5 , 1 7 
4 4 , 6 ? 
1 3 7 , 6 ? 
3 , 1 
0, ι 0 , 1 
1 4 , Ι 
1 7 3 , ? 
7 6 4 8 1 1 , 7 * 
37 2 7 , 1 
2 7 , 1 
1 4 8 ¿ 7 , 1 
1 2 5 , Ι 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
AUTRICHE 
3 1 9 0 3 3 3 
3 1 9 3 O 0 O 
3 1 9 0 7 2 3 
3 1 9 0 7 3 0 
3 1 9 0 3 0 3 
3 2 1 0 6 34 
) 2 1 0 7 0 0 
3 2 9 0 4 7 0 
3 1 5 0 1 1 0 
AO.NOA 
4 0 5 0 2 0 . 1 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 3 5 0 7 3 9 
4 0 1 3 7 9 1 
4 0 1 1 3 0 3 
4 3 1 0 9 0 . 1 
4 0 1 1 2 0 1 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 ) 0 1 0 1 
4 1 ) 3 2 1 3 
4 1 ) 0 2 9 0 
4 1 3 3 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 3 1 5 1 
4 1 4 0 2 1 3 
4 1 4 0 2 7 4 
4 1 4 0 ) 0 0 
4 1 4 0 4 1 9 
4 1 5 0 5 4 0 
4 1 5 3 4 0 ) 
4 1 5 0 8 0 ) 
4 1 5 1 3 3 3 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 4 ) 
4 1 8 1 1 0 1 
4 7 1 0 1 3 0 
4 7 1 3 3 1 5 
4 7 1 0 3 30 
4 7 1 0 4 0 0 
4 7 1 0 5 0 Π 
4 7 7 3 1 1 3 
4 7 7 3 1 4 3 
4 7 2 0 3 0 . ) 
4 7 7 0 9 ) 0 
4 7 7 3 9 4 1 
4 7 ? 0 9 f t 0 
4 7 4 0 7 1 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
3 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 2 1 0 
5 7 7 0 7 ) 1 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 ) 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 3 1 3 
5 7 3 3 3 7 0 
5 7 3 3 1 5 3 
5 7 3 3 6 ? ) 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 3 7 7 2 
5 7 3 O 8 3 0 
5 7 1 0 3 1 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 ) 1 0 1 5 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 1 1 1 1 9 
5 7 1 1 7 1 0 
5 7 1 1 7 7 1 
5 7 1 1 1 1 1 
5 7 1 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 Π 7 6 
5 7 3 1 3 3 ? 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 1 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
1 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 3 9 
3 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 ? 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 1 1 5 6 4 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
4 
β 
6 3 
1 3 
1 7 1 
6 
7 0 
1 
1 0 7 1 
1 3 0 
1 7 4 
5 
9 
6 3 5 
7 4 
6 
3 
12 
17 
2 
I " 
? 
m ? 
4 
? 
1 
7 7 
? 
? 
7 7 1 
1 
1 
7 ? 
1 
6 
1 
19 
14 
2 
5 
2 
7 3 
ι 4 1 5 
4 3 
1 
1 ? 
1 
? * 8 B 
10 
1 
6 8 
9 
? 
6 8 0 
16 
3 
1 
7 1 
ins 6 9 
2 
5 * 
5 
3 1 1 7 7 
7 8 * 
1 3 * 
7 7 8 2 
* 9 1 
5 
3 
7 3 
6 6 
* 5 6 
1 
3 
6 ? 
1 6 8 * * 
5 1 1 
i n * 
6 0 
7 * 9 
1 6 8 1 
0 3 7 * 
1 9 7 
1 3 3 
4 3 0 
1 4 4 
5 1 0 
3 
* 3 
5 
3 3 1 
1 
1 3 0 
1 
* 3 
? 
a ? 
34 
7 2 ? 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
lüs
se
l 
'ro
it 
^ c J: U 
oll
sa
tz 
'O
it 
ou
 
Zo
ll­
S 
Co
di 
N û 
1 3 0 , 1 
? 7 6 , 1 
1 1 7 0 , 1 
3 ? 6 , 5 1 
5 3 7 9 , 7 1 
1 1 0 , 1 
18 7 5 , 1 
1 7 , 1 
7 6 , 1 
7 7 * ¿ 6 , 8 « 
0 , 1 
ο , ι 3 , 1 
* , 1 
3 , 1 
0 , l 
ο , ι η , ι 
η , ι 
0 , 1 
1 , 1 1 
3 , 1 
1 5 , 1 
n , l 
η , ι 
3 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 0 , 1 
3 3 , 1 
1 * , l 
8 , 1 
* 6 , 1 
ί ο , ι 7 , 1 
8 , 1 
1 7 5 , 1 
7 7 ? , 1 
5 , 1 
1 7 , 1 
1 2 0 , 1 
? ? , 1 
7 6 , 1 
0 , 1 
1 7 5 3 0 , 1 
* 5 1 0 * , ? 
1 9 0 , * ? 
1 7 1 4 3 , 6 7 
7 1 8 0 , 1 
7 1 8 8 , 8 * 
0 , 3 
8 , 6 3 
0 , 3 
7 , 6 3 
7 , 3 
3 * 5 , 3 
? 1 0 , 1 3 
5 , 3 
1 1 , 7 3 
0 , ) 
0 , 3 
0 , 3 
7 , 3 
* 8 , 3 
8 , 3 
7 1 7 0 6 , 8 3 
7 1 9 , 3 
10 7 , 6 3 
? ? 8 1 3 , 3 
* * 9 , 3 
9 , 3 
9 , 3 
7 9 , ) 
6 9 , 3 
* 6 1 0 , 3 
1 ? , 1 
9 , 3 
6 1 3 , 3 
1**9 3 , 6 3 
* * B , 6 3 
9 8 , 9 3 
6 9 , 9 3 
77 9 , 3 
1 5 1 9 , 3 
6 0 7 1 0 , ) 
7 0 i n , 3 
11 1 0 , 3 
* 0 1 0 , 3 
1 * 1 0 , 3 
5 1 1 3 , 3 
7 , 3 
7 , 3 
1 0 , ) 
1 1 0 , 3 
3 8 1 0 , 3 
1 0 , 3 
13 1 0 , 3 
1 0 , 3 
5 1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 1 0 , 3 
3 , 3 
7 5 , 3 
1 3 6 , 3 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
* T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
AUTPI CHE 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
3 7 3 1 5 3 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 ) 1 1 8 9 
5 7 3 1 3 9 3 
1 7 3 1 5 9 * 
5 7 3 1 5 9 5 
5 7 3 1 6 1 5 
A U T . P R D D . 
7 7 5 0 * 0 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 3 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 3 
7 2 5 0 9 1 5 
7 7 5 0 9 1 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 1 9 1 
7 7 5 1 4 0 3 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 1 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 9 0 
7 7 5 1 8 1 0 
7 ¿ 5 1 B 3 0 
7 ? 3 l 9 0 n 
7 7 5 7 0 0 0 
7 7 5 7 1 0 0 
7 7 5 7 7 0 0 
7 7 5 7 3 0 0 
7 7 5 7 4 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 3 7 7 1 0 
7 7 5 7 7 3 9 
7 7 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 9 3 
7 7 6 0 7 9 3 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 3 3 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 5 0 
7 ? 7 0 7 6 n 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 8 0 0 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 * 1 0 
7 7 7 1 5 0 0 
7 7 7 1 6 9 0 
7 7 3 0 1 3 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 3 0 * 1 0 
7 7 3 0 4 5 0 
7 7 8 0 5 5 0 
7 2 Β Π 5 7 1 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 3 1 0 0 0 
7 7 3 1 3 3 0 
7 7 8 1 3 * 0 
7 7 B 1 3 5 0 
7 7 8 1 3 9 0 
7 7 8 1 * 7 3 
7 2 6 1 * * 0 
7 7 3 1 5 3 0 
7 7 6 1 6 0 3 
7 7 8 1 9 0 3 
7 7 8 7 0 1 0 
7 7 8 7 0 3 0 
7 7 6 7 7 1 0 
7 7 8 7 3 0 0 
7 7 8 7 6 0 0 
7 7 8 7 6 7 1 
7 7 8 7 8 5 0 
7 7 8 7 8 8 1 
7 7 8 7 8 9 5 
7 7 3 3 3 5 3 
7 7 8 3 0 8 0 
7 7 8 3 7 1 0 
7 7 8 3 5 7 0 
7 7 8 3 5 * 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 2 3 3 8 7 0 
7 7 8 3 3 4 0 
7 7 3 38 6 0 
7 7 8 3 8 7 1 
7 7 3 3 9 1 0 
7 7 3 3 9 7 9 
7 7 8 3 9 3 0 
7 7 3 3 9 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
3 0 9 
1 0 9 7 0 
7 
6 1 ? 
3 
1 3 
1 7 8 
3 9 1 ? 
6 * 
1 7 * 
2 6 2 
8 0 7 2 3 
OC 
7 * 1 
7 3 
5 
* 7 5 1 
2 2 
1 9 
1*8 
1 
1 
2 1 0 
* 1 1  
2 1 
5 6 2 
1 8 ? 
1 5 9 
1 1 1 7 1 
1 6 ? 
1 1 1 
5 1 
1 3 9 
1 1 
6 
2 
1 5 B 6 
12 
1 2 3 
1 9 6 0 
3 8 1 
5 * 
1 8 3 
9 * 
1 5 3 9 
1 
1 
* 6 3 
1 1 2 
1 6 6 
3 3 
S 
2 2 
1 
1 
5 
5 3 
1 1 8 
2 
6 
1 
16 
1 3 5 
I 
1 1 
2 
3 5 
n o 7 
5 8 
1 1 
5 1 
1 
5 
3 
7 
6 
2 
2 
1 0 0 5 
6 5 
5 
1 
1 1 
9 
1 
1 0 1 
17 
10 
16 
1 
3 9 
6 5 
1 
3 
2 9 
3 8 
1 
2 
6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
siz
ide
nz
 
cid
en
ce
 
lüs
se
l 
'ro
it 
JZ_ ε .= α 
ol
lsa
ti 
ro
it o
u 
Zo
ll­S
 
Co
di 
Ν Q 
8 , 3 
2 5 8 , 3 
8 7 * 6 , 3 
8 , 3 
* 9 8 , 3 
8 , 3 
? 1 ? , 3 
1 0 8 , 3 
3 1 5 8 , 3 
7 3 , 3 
1 0 8 , 3 
2 1 8 , 3 
1 0 , 3 
6 3 8 8 7 , 9 · 
0 , 1 
0 , I 
0 , 1 
3 , l 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
* 2 , 5 1 
3 , 1 
0 , l 
0 , L 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 * , 1 
1 1 8 , 1 
0 , 1 
0 , l 
0 , 1 
* 0 2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2· ' 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 2 i 1 
3 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* , 1 
0 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
2 1 , 5 1 
8 7 , 1 
2 , 5 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 1 
19 1 * , 1 
* · 1 1 6 , 1 
0 , 1 
l * , 1 
l 0 , 7 2 
0 , 1 
8 1 * , 1 
1 9 , 1 
6 1 ? , 1 
8 , 1 
1 1 0 , 1 
ι*. ι 1 1 2 , 1 
8 , 1 
1 2 , 1 
1 * . 1 
1 1 , 1 
80 8 , 1 
7 1 0 , 1 
β , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 * 1 * , 1 
1 3 , Ι 
1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
* 9 , 1 
3 * , 1 
1 2 , 1 
7 , 1 
? Β , 1 
* 1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 1 * , 1 
488 
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Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
AUTolCHE 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 3 6 
7 7 3 * 7 * 0 
7 7 3 * 7 7 0 
7 7 6 * 3 7 0 
7 ? d * * 3 0 
7 ¿ 3 * 5 9 0 
7 7 6 4 6 1 3 
7 7 3 5 0 4 0 
7 7 6 5 0 6 0 
7 7 8 5 0 9 0 
7 7 6 5 7 8 0 
7 7 6 5 4 9 0 
7 7 8 5 6 1 0 
7 7 B 5 6 7 0 
7 7 8 5 8 9 3 
7 7 4 0 1 1 1 
7 7 4 0 1 1 5 
7 7 9 0 1 6 7 
7 7 9 0 1 7 4 
7 ¿ 9 0 1 7 6 
7 7 4 0 7 7 8 
7 ¿ 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 4 1 1 
7 ¿ 4 0 6 1 1 
7 ¿ 9 0 7 1 3 
7 7 9 0 8 7 0 
7 7 9 1 0 9 U 
7 7 9 1 1 1 1 
7 ¿ 9 1 1 1 5 
7 ¿ 9 1 )1 1 
7 7 9 1 ) 3 9 
7 7 9 1 3 o Ü 
7 ¿ 9 1 * 1 1 
7 7 9 1 * 1 5 
7 ¿ 4 1 * 1 9 
7 7 9 1 * 1 * 
7 7 4 1 * 5 4 
7 ¿ 9 1 * 6 9 
7 ¿ 9 1 * 9 1 
7 ¿ 4 1 * 9 9 
7 ¿ 9 1 3 1 1 
7 7 4 1 4 1 1 
7 7 4 1 5 1 7 
7 ¿ 4 1 3 ? 7 
7 ¿ 4 1 5 * 0 
7 7 4 1 5 5 8 
7 7 4 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 6 3 
7 7 4 1 6 4 0 
7 7 1 1 9 9 9 
7 7 9 7 7 1 4 
7 ¿ 9 ? ? ) 9 
7 7 9 7 3 1 7 
7 7 9 7 3 3 0 
7 7 4 7 ) 9 0 
7 ? 9 ¿ * 1 0 
7 ? 9 ¿ 5 1 1 
7 ¿ 9 7 5 5 9 
7 7 9 3 * 4 0 
7 7 4 3 5 ) 1 
7 7 4 1 5 * 3 
7 ¿ 4 1 5 9 7 
7 ¿ 4 1 6 0 ) 
7 7 4 1 8 5 0 
7 7 9 ) 3 4 3 
7 7 9 3 4 1 0 
7 ? . 1 ) 9 9 0 
7 7 9 4 0 0 0 
7 7 1 4 1 1 0 
7 7 9 4 1 9 . 1 
7 ¿ 9 4 1 9 0 
7 Î 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 4 0 
7 3 0 0 7 1 3 
7 3 0 0 7 9 0 
7 3 0 0 3 1 3 
7 1 0 3 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 1 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 1 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 4 1 3 
7 3 1 0 5 3 5 
7 1 1 0 5 1 8 
7 1 7 0 1 9 0 
7 1 7 0 3 0 0 
7 1 2 0 4 1 9 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 1 7 3 7 1 3 
7 3 7 0 7 7 9 
7 . 1 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 8 1 0 
7 1 7 0 8 7 0 
7 1 7 0 9 1 9 
7 3 7 0 9 8 0 
7 3 7 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 1 
7 1 7 1 7 0 0 
7 1 7 1 3 3 0 
7 3 7 1 1 9 0 
7 3 1 0 1 7 B 
7 1 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 1 
7 3 1 0 6 1 0 
­ IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I 2 
— S 
— O 
zz S 
01 . , 
ι! ε 
ZE Q 
tf ­s 
— o "5 υ Ν 
4 1 ? , 1 
1 1 ? , I 
3 6 3 3 3 1 , 1 
5 1 1 1 , 1 
? 1 5 , 1 
3 1 0 , 1 
? 1 ? , 1 
6 0 4 1 5 , 1 
1 0 , l 
3 0 , 1 
7 0 , 1 
4 8 7 7 4 5 , 1 
1 1 0 6 1 9 6 1 5 . 1 
? 9 , 1 
7 7 3 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
? 1 7 5 , 1 
2 7 0 , 1 
8 7 0 , 1 
? B , 1 
3 0 , 1 
2 1 6 , 1 
3 5 7 1 9 , 1 
19 3 1 6 , 1 
2 4 7 10 4 , 1 
7 1 5 , 1 
? 1 4 , 1 
6 1 11 1 3 , 1 
4 1 1 8 , 1 
11 7 1 7 , 1 
1 1 4 , 1 
? 1 « , 1 
7 1 7 , 1 
7 1 9 , 1 
? 1 4 , 1 
? ¿ 1 , 1 
4 1 ? n , l 
1 1 1 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 6 1 7 , 1 
. 4 1 1 6 , 1 
1 9 , 1 
8 1 1 7 , 1 
14 7 1 5 , 1 
7 0 5 7 7 1 1 , 1 
5 1 9 1 8 , 1 
1 1 ? 1 6 , 1 
11 ? 1 7 , 1 
3 1 6 , l 
11 ? 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
4 9 7 1 * , 1 
1 1 6 , 1 
7 3 0 37 1 6 , 1 
7 6 * 1 7 , 1 
7 0 1 ? 1 7 , 1 
16 1 1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 7 5 3(1 1 7 , 1 
? 1 3 , 1 
1 1 * . 1 
1 7 5 , 1 
1 1 0 7 1 1 6 , 1 
7 1 1 1*· 1 
6 1 1 ? , 1 
6 1 1 * , 1 
1 1 6 , 1 
* 1 1 * , 1 
8 1 1 3 , 1 
1 5 3 1 8 , l 
5 0 7 1 * , I 
5 3 11 7 0 , 1 
1 0 1 7 1 7 1 , 1 
1 9 , 1 
19 7 1 , 1 
2 3 ? i n , 1 
6 8 10 1 1 , 1 
1 3 3 16 1 ? , 1 
3 1 * , 1 
2 ? 3 1 * , 1 
2 1 5 2 6 1 2 , 1 
3 1 3 * , 1 
2 7 ? , 1 
5 1 0 8 5 1 6 , 1 
1 3 ? 1 * . 1 
6 7 10 1 5 , l 
3 0 , 1 
1*9 15 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 7 1 7 , 1 
1 3 * 9 7 , 1 
9 , 1 
6 1 1 0 , 1 
* 7 , 1 
16 ? 1 5 , 1 
9 1 1 6 , 1 
6 1 1 ? , 1 
1 * . 1 9 1 1 5 , 1 
6 8 11 1 3 , 1 
8 6 , 1 
1 1 * ? 1 5 6 1 5 , 1 
36 5 1 * , 1 
5 1 1 6 , 1 
l 1 8 , 1 
3 * 1 9 , 1 
1 3 ? 1 * , 1 
2 1 3 1 6 , 1 
1 3 9 0 , 1 
* 8 , 1 
* * * 1 0 , 1 
2 8 3 1 2 , 1 
1 1 6 , 1 
Jtsprung­Orig.ne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
AUTRICHC 
7 3 1 0 6 1 9 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 2 0 0 
7 3 * 0 3 1 3 
7 3 * 0 1 9 0 
7 3 * 0 * 0 0 
7 3 * 3 5 1 0 
7 1 * 0 5 9 0 
7 3 * 0 6 0 0 
7 3 * 0 7 C O 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 * 0 3 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 * 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 1 6 0 6 n o 
7 1 6 1 7 0 3 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 17 3 * 1 1 
7 3 7 0 * 9 0 
7 3 7 0 4 1 3 
7 3 7 0 5 9 0 
7 1 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 3 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 3 5 
7 1 7 0 7 5 7 
7 1 7 0 8 1 0 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 3 0 7 9 1 
7 3 Β 0 7 9 9 
7 3 Β 0 8 9 0 
7 3 3 1 1 0 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 7 1 4 
7 3 3 1 7 3 0 
7 3 3 1 3 1 0 
7 3 8 1 1 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 * 3 1 
7 3 B 1 6 0 D 
7 3 Β 1 8 Ο 0 
7 3 6 1 9 1 0 
7 3 3 1 1 7 1 
7 3 6 1 9 ? 7 
7 3 8 1 9 * 3 
7 3 6 1 9 * 5 
7 3 3 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 Μ 
7 3 8 1 9 7 0 
7 1 6 1 9 7 7 
7 I B I > a i 
7 3 8 1 1 6 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 1 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 7 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 1 1 * 0 
7 3 9 1 1 5 1 
7 3 4 0 1 6 0 
7 1 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 3 
7 3 9 1 7 0 7 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 . 1 7 1 8 
7 1 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 * 1 
7 3 9 1 7 * 9 
7 3 9 0 2 51 
7 3 9 0 7 5 9 
7 1 9 0 7 6 3 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 81 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 * 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 7 9 8 
7 3 9 n 3 0 1 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 7 7 
7 3 9 0 3 7 9 
7 3 9 0 3 * 7 
7 3 9 0 3 53 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 * 1 0 
7 3 9 0 5 1 3 
7 3 9 0 5 7 0 
7 3 9 0 6 40 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 7 * O 
7 4 0 1 2 9 9 
7 * 0 0 3 0 1 
7 * 0 0 * 0 1 
7 * 0 0 5 l r t 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 5 
1 3 
1 0 3 
5 9 
31 
17 
* 1 9 
1 3 5 
3 
1 9 
1 * 
1 
5 ** 7. 
1 8 6 
1 * 
3 
1 6 1 
7 * 
3 
1 
5 8 
7 7 
? 
6 
1 6 
8 
1 
17 
1 7 
9 8 
5 
1 
* 6 
2 7 
6 o 
17 
1 
1 
2 
2 5 
1 9 
1 
5 
5 
7 
12 
1 
7 
1 
2 0 0 
1*1 
? 
7 * 
1 9 6 
1 5 9 9 
2 0 
2 * 
1 
3 
38 8 * 6 8 3 
1 8 5 
2 6 5 
4 0 
6 0 
3 ? 
1 8 
8 
6 
m i * o 
1 7 7 
1 * 
3 ? 
7 
9 0 
5 8 
1 4 9 3 
1 
3 8 
l 
7 1 * 
1 5 
1 6 
1 3 3 
1 
1 3 5 3 
1 3 
7 
6 
7 6 
1 
1 1 
1 3 
3 
1 
1 0 
1 
1 ? 
2 
2 3 5 * 
2 5 
1 
6 
1 9 
1 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
S s 
o C 2 ^ 
— c 
ti 3 
η O 
^ 2 Ν Q 
I 2 
Έ Q 
* 3 
Ν 
1 5 1 * , 1 
2 1 5 , 1 
1 5 1 5 , 1 
5 8 , 1 
2 3 , 1 
l 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
2 1 2 , 1 
? 7 1 6 , 1 
1 1 , 1 
) 1 * , 1 
1 1 0 , 1 
I O , 1 
1 1 , 1 
1 1 6 , 1 
a 1 9 , 1 
1 6 , l 
* 5 ¿ * , l 
? 1 * . 1 
1 * . 1 1 9 1 ? , 1 
l * 1 9 , 1 
1 1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 0 1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
? 1 0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 ? 0 , 1 
1 5 , f t 7 
5 5 , 6 7 
3 , 5 ? 
1 2 , I 
2 5 , 1 
0 , 1 
6 9 , 1 
1 5 , 1 
6 . 1 
8 . 1 
8 , 1 
3 1 2 , 1 
2 1 1 , l 
1 * . 1 
1 1 * . 1 
7 , 1 
1 9 , 1 
1 1 0 , 1 
9 , 1 
1 1 * , 1 
7 , 1 
1 0 5 , 1 
1 6 1 1 , 1 
1 * , 1 
io ι*, ι 2 0 1 0 , l 
6 * * , 1 
2 1 0 , l 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
7 n 1 3 , 1 
i l i , ι 
1 0 2 1 5 , I 
3 0 1 6 , 1 
* 0 1 5 , 1 
7 1 7 , 1 
12 2 0 , 1 
6 I B , 1 
* 2 2 , 1 
2 2 2 , 1 
1 2 3 , 1 
2 1 8 , 1 
1 3 1 3 , 1 
2 5 2 0 , 1 
3 2 3 , 1 
7 2 3 , 1 
1 ? n , 1 
7 1 ? 3 , 1 
1? ? 0 , 1 
3 4 5 7 3 , 1 
1 9 , 1 
6 1 5 , 1 
1 7 , 1 
4 9 7 1 , 1 
1 5 , 1 
3 ¿ 1 , 1 
4 7 3 , 1 
1 7 1 3 , 1 
7 ? , 1 3 1 ? ? 3 , 1 
? 1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 1 1 , 1 
5 1 9 , 1 
1 6 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
1 4 , 1 
7 0 , 1 
? 7 3 , 1 
1 5 , 1 
? 1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 1 3 7 ? , 1 
0 , 1 
0 . 1 
7 , 5 1 
0 , 1 
1 6 , 5 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
AUTRICHE 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 Μ 6 1 0 
7 * 3 3 6 9 0 
7 * 3 0 7 1 0 
7 * 1 0 8 1 1 
7 * 0 0 8 1 9 
7 * η ο β ? 3 
7 * 0 0 9 0 3 
7 * η ΐ 0 0 3 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 ? η 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 3 1 1 1 3 
7 4 0 1 3 3 0 
7 * 0 1 * 1 3 
7 * 0 1 * 9 1 
7 4 1 1 4 9 9 
7 * η ΐ 5 ? ο 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 7 9 3 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 Π 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 Β 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 * ? 3 ? 1 0 
7 * ? η ? 9 η 
7 * ? 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 7 9 
7 4 7 0 1 5 0 
7 4 7 0 4 1 0 
7 4 7 0 4 9 0 
7 4 7 Π 5 0 0 
7 4 7 0 6 1 3 
7 4 7 0 6 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 7 7 0 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 * 0 7 0 0 
7 4 * 0 3 1 0 
7 4 4 Ο 3 7 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 * 9 0 
7 * * 0 5 1 3 
7 * * 0 5 ? 0 
7 * * 0 5 3 0 
7 * * 0 5 5 0 
τ * * 0 7 1 0 
7 * * 0 7 9 0 
7 * * 0 9 0 0 
7 * * 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 * 1 * 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 * * ι β ο η 
7 * * 1 9 0 0 
7 * * 2 1 0 0 
7 * 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 7 1 1 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 7 5 1 0 
7 4 4 7 5 9 0 
7 4 4 7 6 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 8 1 0 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 3 4 0 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 7 9 ? 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 * 7 0 1 * 9 
7 * 7 0 1 9 1 
7 * 7 0 1 9 5 
7 * 7 0 1 9 9 
7 * 7 0 ? 1 1 
7 * 7 0 ? 1 5 
7 * 7 0 ? 1 9 
7 * 7 0 ? 7 0 
7 * 8 0 1 1 0 
7 * 3 0 1 3 0 
7 * 8 0 1 5 1 
7 * 3 0 1 5 3 
7 * 8 0 1 8 1 
7 * 8 0 1 9 9 
7 * 3 0 3 0 0 
Jahr· 1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
9 5 
6 
1 8 0 
1 3 
3 5 
2 0 1 
1 0 0 
3 3 5 
2 0 0 
1 
6 * 7 
8 7 3 9 
1 3 * 
2 0 1 
9 
7 8 
* 9 2 
6 8 
6 
5 
2 7 
1 6 6 6 
2 0 
3 8 
1 3 2 3 
1 
2 5 
1 
2 
1 6 
2 7 
3 
5 
3 0 
2 
* 9 
2 1 8 
* 7 
1 6 
3 
16 
1 2 5 
19 
* 1 
8 6 
2 
8 
2 0 9 
1 0 5 3 
2 3 
2 0 7 
7 7 9 
1 1 
3 
2 0 3 
5 5 8 8 
1 * 3 3 
5 
2 1 
1 * 
9 9 * * 5 
2 3 
3 7 
1 1 
2 3 
2 6 
6 
2 1 6 
8 9 8 
6 
9 6 
1 
2 9 * 
3 7 
* 2 
* 0 
3 
5 5 2 
339­ ­
1 8 ** 9 
10 
5 3 
1 * 
3 7 7 
1 
3 3 
1 2 0 
1*2 
2 
1 0 9 
1 5 * 
2 1 8 0 
3 7 4 
2 2 1 9 
5 3 6 7 
2 2 6 8 
1 0 1 
3 
3 3 3 
1 4 
5 9 
9 5 
7 0 1 9 
6 0 
4 
2 8 0 4 
1 5 
2 4 8 3 5 
1 2 7 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
DV C 
2 I — C 
ti 3 
5 
3 I 
Ν Q 
O 2 
Ξ α α 
Ν 
8 8 , 1 
1 1 4 , 1 
2 0 1 1 , 1 
2 1 2 , 1 
6 1 8 , 1 
7 8 1 4 , 1 
1 ? 1 2 , 1 
4 7 1 4 , 1 
2 4 1 ? , 1 
1 5 , 1 
1 1 6 1 8 , 1 
1 5 7 3 1 8 , 1 
2 7 2 0 , 1 
32 1 6 , 1 
2 2 0 , 1 
1 2 1 6 , 1 
5 9 1 2 , l 
1 0 1 4 , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
0 , 1 
η, ι 0 , 1 
3 9 , 1 
1 3 2 1 0 , 1 
6 , 1 
3 1 0 , 1 
1 0 , 1 
8 , 1 
l 9 , 1 
3 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , l 
1 8 , 1 
8 1 7 , 1 
3 3 1 5 , 1 
8 1 6 , 1 
2 1 4 , 1 
1 5 , 1 2 1 5 , 2 1 
1 9 1 5 , 1 
2 1 0 , 1 
4 1 0 , 1 
, 1 2 1 4 , 1 
7 , 1 
1 1 2 , 
0 , 1 
7 4 7 , 1 
0 , 1 
3 9 1 9 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
5 , 1 
1 2 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
2 1 3 , 1 
0 , 1 
2 1 0 , 1 
2 6 . 1 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
2 7 , 1 
1 1 0 , 1 
2 2 1 0 , 1 
7 2 8 , 1 
l 1 4 , 1 
1 4 1 5 , 1 
8 , 1 
3 8 1 3 , 1 
6 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 7 , 1 
5 1 3 , 1 
1 1 , 1 6 1 1 1 , 1 
4 7 1 4 , l 
3 1 5 , l 
6 1 3 , 1 
1 1 2 , 1 
2 1 6 , 1 
7 1 4 , 1 
1 7 , 1 
5 3 1 4 , 1 
1 2 0 . 1 
7 2 0 , 1 
8 7 , . 1 
1 0 7 , 1 
1 1 , 1 
1 5 1 4 , 1 
9 6 , 1 
1 3 1 6 , 1 
2 2 6 , 1 
1 3 3 6 , 1 
3 2 2 6 , 1 
0 , 1 
0, ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
2 3 , 1 
0 . 1 
4 9 1 7 , 1 
3 1 4 , 1 
6 , 1 
4 4 9 1 6 , 1 
2 1 6 , 1 
3 9 7 4 1 6 , 1 
2 1 7 1 7 , 1 
489 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Or gine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
AUTRICHt 
7 4 6 0 * 0 1 
7 * 8 0 5 1 0 7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 3 
7 4 6 0 7 3 0 
7 4 d 0 7 5 0 
7 4 6 0 7 9 ) 
7 4 8 0 6 3 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 3 1 2 0 0 
7 4 8 1 ) 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 6 1 5 9 9 
7 4 6 1 f t l 3 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 1 
7 4 8 7 C 0 0 
7 4 6 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 3 1 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 4 0 3 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 4 0 6 1 0 
7 4 9 0 6 4 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 3 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 7 0 3 
7 5 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 1 9 1 
7 1 0 0 9 9 9 7 3 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 Π 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 * 2 0 
7 5 2 0 1 0 . ) 
7 3 ) 0 1 0 3 
7 4 3 0 2 9 0 
7 5 » 3 ) 0 0 
7 5 ) 0 3 0 0 
7 1 ) 0 6 1 3 
7 3 ) 0 7 1 1 
7 5 ) 0 7 9 3 
7 5 1 1 0 0 0 
7 1 ) 1 1 1 3 
7 4 1 1 1 9 0 
7 3 3 1 2 0 3 
7 5 * 0 1 0 0 
7 1 * 0 ) 7 2 
7 5 4 0 1 4 0 
7 5 4 0 4 9 0 7 5 4 0 1 3 0 
7 5 5 0 1 0 1 
7 5 5 0 ) 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 3 5 0 8 0 ) 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 1 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 4 6 3 1 1 0 
7 5 6 . 3 1 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 * 2 0 
7 5 6 0 5 1 Π 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 3 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 7 9 3 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 7 0 
7 5 8 0 1 4 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 * 1 0 
7 5 6 0 * 9 0 
7 5 6 0 5 1 1 
7 5 6 0 5 1 9 
7 5 8 0 5 3 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 6 0 7 3 9 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 8 0 8 7 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 3 0 9 7 1 
7 5 8 3 9 7 5 
7 5 8 1 0 3 0 
7 5 4 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 7 1 
7 5 9 0 7 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 7 8 
? 
1 6 9 
10 
8 
5 3 
3 3 3 9 
19 
7 * 7 5 
1 6 9 
8 
7 1 0 
* 6 
7 6 
7 9 3 * 
77 
7 9 6 
7 3 
** ¿ 7 
* * 7 
8 * 7 9 
5 3 6 
39 
78 
3 * * 
13 
1 
l 
6 8 5 
31 
1 * * 
7 ? 
10 
7 0 9 
* 3 
1 
7 6 l o 9 n 
3 9 * 
2 * 5 6 3 
1 4 7 
? 
1*7 
11 
1 1 ? 
* 1 
1? 
1 5 * 3 
* 7 ? 
1 7 0 
3 * 7 1 
7 3 6 3 
16 
7 1 
1 4 * 
* 7 
* 4 6 
10 
3 7 5 
0 94 
i n 
7 5 
1 1 5 
1 3 4 d 
4 1 ) 1 
7 * 1 
5 7 3 
3 1 0 * 
7 7 
8ft 
* 5 8 3 
?n'i 7 1 3 6 
1 * 
1 8 * 5 
7 5 3 7 
1 * 
3 5 
7 3 
3 
19 
3 5 
7 9 
¿ 
7 * 
1 1 5 3 
3 
70 
6 6 
* 9 
15 
1 6 4 
1 
4 7 
4 5 
5 
12 
2 
2 5 
1 
7 3 8 
9 4 0 1 
5 6 1 
1 
1 4 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 s 
— E 
= 5 
rS ¿ 
01 . 
i l E 
ZE c 
tf ­j 
"Õ sí 
Ν 
39 1 7 , 
7 1 . 
3 0 1 3 , 
? 1 6 , 
1 1 ? , 
7 1 4 , 
4 0 3 1 5 , 
) 1 7 , 
3 7 1 1 5 , 
7 5 1 1 , 
? 1 9 , 
3 ? 1 5 , 
9 7 0 , 
3 1 3 , 
4 7 7 1 6 , 
0 2 1 , 
59 ¿ η , I 
1 ¿ 1 , 
9 2 0 , 
4 1 9 , 
8 5 1 9 , 
0 , 1 
3 , 
6 1 5 , 
η , 1 
o , 1 
o, 0 , 1 
1 5 , 1 
6 ) 1 1 , 1 
5 1 6 , 1 
2 2 1 5 , 1 
14 1 9 , 1 
η , 1 
9 2 1 1 , 1 
in, ι 7 , 1 
1 7 , 1 
4 1 4 , 1 2 0 3 1 2 , I 
59 1 1 , 1 
1 » , 1 
1 0 , 1 
9 9 1 7 , 1 
5 9 1 6 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , Ι 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
7 7 5 , 1 
4 7 i n , 1 
13 1 1 , 1 
4 5 1 1 1 , 1 
4 6 5 1 3 , 1 
) 1 6 , 1 
0 , 1 
19 I O , 1 
4 8 , 1 
1 1 7 , 1 
9 2 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
56 a , 1 
2 1 6 , 1 
5 1 3 , 1 
17 1 1 , 1 
19ft 1 4 , 1 
6 9 1 1 6 , 1 
4 6 1 9 , 1 
5 3 1 1 , 1 
3 1 0 i n , ι 
3 1 1 , 1 
9 1 1 , 1 
4 6 1 0 , 1 
1 3 , 1 
3 3 1 5 , 1 
2 4 0 1 1 , 1 
3 1 9 , 1 
3 1 * 1 7 , 1 
* 8 2 1 9 , 1 
0 , 1 
η , ι 
0 , 1 
2 8 , 1 
i n , l 
in, ι * 7 3 , 1 
7 20, 1 
* 1 5 , * 2 
1 * 0 , 1 
6 2 * , 1 
ì l i 7 3 , 1 
1 7 1 , 1 
17 1 7 , l 
17 1 8 , l 
9 1 9 , 1 
3 7 1 , l 
7 8 1 7 , 1 
1 6 , 1 
9 7 0 , 1 
6 1 3 , 1 
I 1 6 , 1 
? 1 6 , 1 
??, ι 5 1 8 , 1 
7 0 , 1 
* 3 I B , I 
1 3 1 6 1 * , 1 
5 3 1 0 , l 
3 , 1 
7 3 1 6 , 1 
Jrsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
— τ τ 
AUTRICHE 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 3 3 
7 5 9 3 * 0 0 
7 5 9 3 6 0 3 
7 5 9 3 7 3 3 
7 5 9 3 6 0 3 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 1 1 3 
7 5 9 1 1 2 3 
7 5 9 1 7 0 0 
7 5 9 1 1 3 3 
7 5 9 1 * 0 9 
7 5 9 1 5 0 1 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 7 9 
7 1 9 1 7 3 3 
I 5 9 1 7 9 3 
7 5 0 3 1 1 3 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 ) 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 ft033?1 
7 6 3 0 1 9 ) 
7 6 0 3 * 3 0 
7 ftOOIll 
7 6 3 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 . 1 0 6 1 1 
7 60 0 6 91 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 ? B O 
7 6 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 * 3 0 
7 6 1 3 5 O 0 
7 6 1 0 6 3 0 7 6 1 0 7 3 0 
7 ftioani) 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 ) 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 9 4 
7 6 7 0 * 0 0 
7 0 7 0 1 9 3 
7 ftlOlOI 
7 6 ) 1 7 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 * 0 7 9 0 
7 6 * 0 5 1 0 
7 64 0 5 9 0 
7 0 4 0 6 0 0 
7 6 5 3 1 1 3 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 1 2 1 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 5 0 5 0 3 
7 6 5 0 6 0 1 
7 6 6 1 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 1 
7 6 f t 0 1 1 9 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 3 7 1 4 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 8 0 Ί 9 
7 6 3 0 7 7 1 
7 6 3 0 ¿ ¿ 4 
7 6 3 0 7 3 1 
7 6 8 0 7 3 9 
7 6 8 3 * 1 1 
7 6 3 0 * 1 9 
7 6 8 0 * 9 0 
7 6 3 0 5 1 3 
7 6 8 0 5 9 1 
7 6 3 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 3 
7 6 3 0 7 9 0 
7 6 3 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 1 
7 6 3 1 1 0 0 
7 6 8 1 7 1 3 
7 6 B 1 7 9 3 
7 6 6 1 3 1 3 
7 6 3 1 3 1 5 
7 6 3 1 3 3 7 
7 6 3 1 3 4 0 
7 6 8 1 4 0 3 
7 6 6 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 3 1 9 0 
7 6 9 0 Î 1 O 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 3 90 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 3 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 3 6 9 9 
7 6 9 3 7 0 0 
7 6 O 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 9 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
17 
7 1 1 
6 6 
7 
6 3 
5 9 
? 
3? 
1 
1 
3 4 
1 9 6 
4 3 
7 0 
5 
8 7 6 
7 0 9 
7 9 
3 4 7 6 
6 5 
1 9 * 
5 5 
6 7 8 
9 1 1 
4 8 3 
3 3 6 0 
4 7 
7 6 
3 3 
? ? 9 
70B 
9 7 7 ? 
1 
I U I 
4 7 0 8 
I B I 
7 3 7 
l f t7 
5 1 
1 5 3 
7 
? 8 8 n 
10 
? 5 
7 6 3 
7 3 5 
7 4 
4 3 
17 8 
1 0 6 
1 
1 6 8 
1 3 0 
2 ? i n 
4 n 
1 
7 7 3 
4 
7 1 
3 
3 5 0 
9 1 
? 
17 
7 3 3 
7 * 
3 8 
1 5 
1 5 
5 
19 
? 
6 3 
3 7 8 
? 
n i 
3 
1 ? 
1 * 
1 3 
2 6 8 4 
7 
39 
1 
2 1 
12 
1 1 * 
2 
8 6 * 
1 2 7 
2 1 1 3 
2 1 
1 2 ? 
8 
5 8 6 
7 7 8 
9 1 9 6 
* 1 1 
1 7 1 5 1 
3 7 3 
1 
3 7 5 
1 
6 
1 
1 
* 6 
2 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ol CS 
2 -g 
-S c 
ti 3 
Î5 2 
N Q 
:| 1 
Έ C 
N 
3 1 9 , 1 
30 1 * , 1 
9 1 3 , i 
1 1 8 , 1 
9 1 * , 1 
11 1 8 , 1 
1 6 , 1 
* 1 * , 1 
1 5 , 1 
1 * , 1 
8 1 * , 1 
3 3 1 7 , 1 
7 1 5 , 1 
? 1 ? , 1 
1 1 3 , 1 
9 9 1 ? , ] 
3 3 1 6 , 1 
5 1 6 , 1 
5 5 6 1 6 , 1 
1 ? 1 9 , 1 
* 5 ¿ 3 , 1 
10 1 7 , 6 1 
1*9 7 ? , 1 
1 9 1 2 1 , 1 
8 1 1 6 , 3 1 
B l l 2 1 , 1 
3 1 6 , 1 
* 1 * , 1 
3 1 6 , 1 
* 6 2 Π , 1 
3 3 1 6 , 1 
1 9 * * 2 1 , 1 
1 8 , 1 
3 1 6 1 6 , 1 
3 * 2 2 1 , 1 
34 2 0 , 1 
*2 1 3 , 1 
2 7 1 6 , 1 
12 ? 1 , 1 
3 3 7 1 , 1 
1 2 1 , 1 
* 9 1 1 7 , 1 
2 2 1 , 1 
4 1 9 , 1 
4 0 1 9 , 1 
52 ? ? , 1 
3 1 1 , 1 
4 1 5 , 1 
1 3 0 1 9 , 1 
7 7 7 1 , 1 
1 * , 1 0 , 1 
36 7 0 , 1 
3 5 * 1 6 , I 
8 7 9 , 1 
1 I B , 1 
9 * 1 3 , 1 
1 1 9 , 1 
2 1 0 , 1 
1 5 , 1 
* 9 1 * , 1 
1 5 1 7 , 1 
1 1 , 1 2 1 3 , 1 
* * 1 9 , 1 
l * 1 9 , 1 
6 1 6 , 1 
2 1 * , 1 
¿ 1 * , 1 
l 1 5 , 1 
3 1 8 , 1 
2 1 . 1 1 0 1 5 , 1 
1 3 * , 1 
1 0 , 1 
9 8 , 1 
1 ? , 1 1 0 , 1 
? 1 5 , 1 
? 1 3 , 1 
1 6 , 1 
7 1 5 B , 1 
6 , 1 4 9 , 1 
B , 1 
? 9 , ' 1 
3 1 0 , 1 
a 7, ι ■ 6 , 1 
1 0 4 1 ? , 1 
1 0 8 , 1 
1 6 9 8 , 1 
1 3 , 1 
3 1 1 , 1 
1 5 1 ? , 1 
1 1 6 , 1 
9 4 1 6 , 1 
3 6 1 6 , 1 
1 0 1 7 ! 1 , i 
1 0 , 1 
1 1 3 , ? 
9 7 ? 8 , ? 
7 6 8 , 2 
1 3 , 1 
4 5 1 ? , 1 
1 * , 1 3 , 1 
ίο , ι 7 , 1 
1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 8 , 1 
1 3 , 1 
Ursprung­Onginï 
Varenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TOC 
AUTRICHE 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 1 1 3 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 1 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 1 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 O l ? n 
7 7 0 0 7 0 0 7 7 0 Π 3 0 3 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 1 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 3 1 0 0 0 7 7 Ο 1 1 0 Π 
7 7 3 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 1 1 7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 5 0 3 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 3 1 3 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 9 7 7 0 1 9 5 Π 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 9 7 0 7 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 ) 9 9 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 3 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 3 9 7 1 
7 7 1 0 9 7 5 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 * 2 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 3 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 ) 0 7 8 0 
7 7 ) 0 7 99 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 3 
7 7 3 1 3 * 9 
7 7 3 1 1 7 0 
7 7 3 1 1 3 3 
7 7 3 1 1 * 3 
7 7 3 1 1 * 9 
7 7 3 1 7 7 3 7 7 3 1 7 5 9 
7 7 3 1 7 7 9 
7 7 3 1 1 * 1 
7 7 1 1 1 9 7 
7 7 1 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 7 
7 7 3 1 5 7 * 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 1 1 5 * 7 
7 7 1 1 5 * 9 
7 7 1 1 5 6 1 
7 7 1 1 5 6 6 
7 7 1 1 5 6 9 
7 7 1 1 5 7 7 
7 7 1 1 5 7 * 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 31 5 9 7 
7 7 ) 1 5 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 5 
1 1 
1 5 
1 * 1 
6 3 
1 0 
1 3 
2 
3 3 
3 
2 * 7 
2 
6 3 
7 0 0 
8 * 1 
6 
3 8 0 
1 3 1 * 8 9 
1 6 1 
8 1 * 
* 5 5 
6 
* 7 0 * ? 
2 
1 B 5 9 
3 8 
1 
2 9 7 7 
1 5 
6 
1 0 9 
6 3 
2 
* 0 
2 6 1 
1 
5 7 
6 2 2 
2 8 
1 
* 2 9 
1 
1 
7 * 0 
1 * 
* ? 
1 1 
1 1 6 8 
7 6 3 
6 
5 7 
3 
5 
7 
1 
3 
7 0 7 ? 
1 7 1 * 
3 * 
9 
7 1 ? 
1 6 6 5 
* 8 0 
6 5 
2 2 1 1 
7 
1 9 * 
1 
9 
2 2 7 
12 7 1 
11 
1 7 8 9 
19 
3 3 
1 
5 0 
7 ft 1 1 
7 7 * 
2 
10 
* 9 
59 
3 * 6 3 
1 3 0 6 
17 
2 1 2 1 
9 9 8 1 
1 0 7 
17 
10 
2 ? 
5 4 8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
_£_ £ ZE α 
Zo
lls
as
s 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Co
di 
1 9 2 0 , 2 
3 2 7 , 2 
5 3 0 , 9 2 
1 7 , 1 
1 2 1 , 2 
2 1 , 1 
11 1 6 , 1 
3 2 6 , 1 2 
3 2 5 , 1 2 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
2 0 8 , 1 
1 0 , 2 
6 1 0 , 2 
7 0 1 0 , ? 
1 0 , 1 
1 3 1 6 , 1 
1 8 , 1 
1 2 2 , 1 
72 1 9 , 1 
1 1 4 , 1 
3 5 7 2 4 , 1 
1 2 2 0 , 1 
1 4 7 1 8 , 1 
9 1 2 0 , 1 
1 1 5 , 
1 8 8 , 2 
1 1 8 , 1 1 8 , 1 
1 2 , 1 2 0 4 1 1 , 1 
9 2 3 , 1 
9 , 8 1 
7 9 3 1 0 , 1 
? 1 3 , 1 
1 1 9 , 1 
17 1 6 , 1 
1 3 7 0 , · 1 
1 5 , 1 
7 1 8 , 1 
4 4 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , l 
3 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 , 5 1 
0 , 1 
4 , l 
0 , 1 
2 4 9 , 1 
1 1 ? , 1 
5 9 . 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
1 2 , 1 
9 , 1 
1 4 , 1 
3 6 4 1 8 , 1 
0 , 1 
3 1 0 , 1 
1 8 , 1 
5 0 7 , 1 
1 1 7 7 , 1 
3 4 7 , 1 
8 . 1 
5 8 . 1 
1 0 , 1 
8 , 1 
17 8 , 1 
1 1 0 , 1 
8 , I 
8 , L 
1 9 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 B , 1 
2 3 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
2 8 , 1 
1 8 , 1 
1 0 3 8 , 1 
2 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
8 , l 
5 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
2 7 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
3 6 , 1 
6 1 0 , 1 
2 4 2 7 , 1 
1 3 1 1 0 , 1 
? 1 0 , 1 
7 1 ? 1 0 , 1 
1 0 0 1 0 , 1 
8 , 1 
11 1 0 , 1 
? 1 0 , 1 
1 8 . 1 
? 1 0 . 1 
5 5 1 0 , 1 
490 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­ 1968­Année 
1 Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
AUTRICHE 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 9 0 
7 7 3 1 8 1 7 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 3 7 0 
7 7 3 7 * 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 5 7 7 0 3 
7 7 1 7 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 1 0 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 J 3 7 1 9 
7 7 3 3 ¿ ¿ 1 
7 7 1 3 ¿ ? 9 
7 7 1 1 ) 1 0 
7 7 1 3 3 9 0 
7 7 3 3 * 0 0 
7 7 1 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 3 
7 7 J 3 7 0 0 
7 7 1 3 8 1 0 
7 7 1 3 8 9 1 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 1 7 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 4 0 6 1 3 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7408UU 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 * 1 i n n 
7 7 * 1 3 0 0 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7 * 1 7 9 0 
7 7*1BOO 
7 7 * 1 4 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 1 1 0 
7 7 5 0 * 1 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 4 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 O 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 * 1 1 
7 7 o 0 * 9 O 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 7 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 3 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 0 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 1 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 7 3 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 ? 0 n 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 * 1 0 
7 7 9 0 * 7 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 3 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 9 
7 6 1 0 1 7 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 7 1 9 
7 8 1 0 7 7 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 8 1 0 . 3 1 9 
7 6 1 0 3 7 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 6 1 0 * 1 6 
7 6 1 0 * 7 3 
7 6 1 0 * 7 6 
7 8 1 0 * * 8 
7 6 1 0 * 5 6 
7 6 1 0 * 9 9 
7 6 7 0 1 0 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 B 7 0 7 7 1 7 6 7 0 7 7 9 
7 8 7 0 3 1 0 
7 8 7 0 3 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
3 
1 0 7 
? * S 9 
3 ? 6 
2 1 7 * 
2 0 7 9 
3 5 8 
1 ? 
11 
2 * 8 
1 3 3 
* 0 0 
6 
5 * 9 
* 3 5 
5 2 
7 
2 1 6 
2 
1 
7 
* 6 9 
6 1 0 1 8 5 6 
2 5 
* * 1 
1 
5 1 
2 7 1 * 
* 9 1 * 
1 3 
5 7 8 
5 0 
6 
2 0 
5 
8 7 1 
70 
2 
4 1 
4 0 
2 2 
1 
4 6 
9 9 
1 1 1 
1 2 0 
9 6 
2 
1 
en 1 3 2 7 6 
9 9 4 
4 1 5 
1 1 6 4 
72 
2 5 0 
5 0 
6 9 
1 
1 9 0 6 
19 
2 7 
1 1 9 
1 
1 2 3 
1 
2 4 3 10 
2 
4 
2 3 9 
3 3 
5 
17 
2 3 
7 6 
3 5 3 
9 
8 
1 1 5 ? 
? 
9 
8 
4 
6 
2 2 4 
5 
1 1 3 
3 2 6 
4 8 4 
3 1 
7 1 6 1 
3 4 4 
5 7 5 ? 
4 3 
2 
1 0 5 
9 
1 
1 
1 8 0 
7 9 2 
1 3 
1 1 
2 2 6 
2 3 ? 
2 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν OJ 
1 s 
— S 
•3 È 
Έ Q 
«? -S 
N 
1 1 8 , 1 
1 4 , 1 
1 3 1 2 , 1 
3 4 3 1 4 , 1 
4 6 1 4 , 1 
2 3 9 1 1 , 1 
2 2 3 1 1 , 1 
4 3 1 2 , 1 
1 1 ? , 1 
? 1 4 , 1 
3 5 1 4 , 1 
18 1 7 , 1 
6 0 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
7 1 1 3 , 1 
I 1 8 , 1 
5 1 3 , 1 
9 , 1 
7 1 3 , 1 
1 9 , 1 
3 0 1 4 , 1 
1 5 , I 
1 7 , 1 
1 1 5 , 1 
6 6 1 4 , 1 
HS 1 4 , 1 
3 1 6 1 7 , 1 
4 1 5 , 1 
7 5 1 7 , 1 
1 7 , 1 
ft 1 1 , 1 
3BO 1 4 , 1 
η , 1 
η , I 
5 3 i n , ι 
4 8 , 1 
ι n , ι 7 1 0 , 1 
1 1 4 , 1 
3 7 I O , 1 
11 1 5 , 1 
I O , 1 
* io , ι 6 1 * , 1 
1 1*· 1 
1 5 , 1 
6 l * , 1 
l * 1 * . 1 
0 , 1 
8 7 , 1 
6 8 , 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
in i i , ι 1 1 9 5 9 , 1 
0 , 1 
2 1 5 , 1 
0 , 1 
11 1 5 , 1 
3 8 1 5 , 1 
i n 7 0 , 1 
i n 1 5 , 1 
7 1 , 1 
1 5 ? 6 , 1 
* 1 9 , 1 
* 1 6 , 1 
IB 1 5 , 1 
1 5 , 1 
7 1 1 9 , 1 
1 7 , 1 
3 9 l o , 1 
1 1 7 , l 
9 , 1 
1 1 3 , 1 
* 5 1 9 , 1 
1 1 0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
3 1 3 , 1 
11 1 * , 1 
16 5 , 1 ? 
0 , 1 
1 1 7 , 1 
5 5 * , 8 ? 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
* 1 6 , 1 
0 , 1 
1 1 6 , 1 
7 6 , l 
21, 8 , 1 
« 8 1 0 , 1 
? 5 , 1 
1 7 3 3 , 1 
3 * 1 0 , 1 
3 , 1 
1 5 6 , 1 
* 9 , 1 
* , 1 
6 6 , 1 
l 6 , 1 
1 0 , 1 
Β , 1 
7 ? 1 ? . 1 
« 9 5 1 ? , 1 
? 1 3 , 1 
1 1 ? , 1 
7 9 1 3 , 1 
7 3 1 0 , 1 
3 1 ? , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkalego-ie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
AUTRICHE 
7 8 7 0 * 0 3 
7 8 7 0 5 1 0 
7 6 7 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 3 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 0 3 
7 8 7 0 8 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 7 5 
7 3 7 1 1 7 9 
7 8 7 1 1 4 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 3 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 1 0 * 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 1 0 7 9 3 
7 8 3 0 3 0 3 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 3 
7 8 3 1 7 0 0 
7 8 3 1 3 0 1 
7 8 3 1 * 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 * 0 1 0 3 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 3 0 ) 
7 3 * 0 * 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 1 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 7 1 
7 8 4 0 6 7 5 
7 B 4 0 6 9 1 
7 84 0 6 9 3 
7 8 4 0 6 9 4 
7 3 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 6 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 B 3 3 
7 8 4 0 8 5 0 
7 6 4 0 3 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 1 
7 8 * 1 0 1 4 
7 8 * 1 0 3 0 
7 8 4 1 0 5 0 
7 3 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 1 0 
7 8 4 1 1 5 3 
7 8 4 1 7 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 3 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 1 
7 6 4 1 7 3 9 
7 6 4 1 7 4 1 
7 6 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 9 1 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 9 1 
7 8 4 1 6 9 5 
7 8 4 1 B 9 7 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 7 0 0 0 
7 6 * 2 1 1 0 
7 8 * 2 1 9 0 
7 8 * 2 2 3 0 
7 6 * 2 2 9 0 
7 6 * 2 3 1 1 
7 6 * 2 3 7 0 
7 6 * 7 1 3 0 
7 B * ? 3 5 0 
7 8 * 7 * 0 3 
7 8 * 7 5 0 0 
7 8 * 7 6 0 0 
7 6 * 7 7 0 0 
7 6 * 7 8 0 0 
7 6 * 7 9 0 0 
7 6 * 3 0 0 0 
7 6 * 3 1 1 0 
7 6 * 3 1 3 n 
7 8 * 3 1 5 0 
7 8 * 5 7 0 0 
7 8 * 1 1 0 0 
7 6 * 1 * 1 1 
7 6 * 3 * 1 5 
7 8 * 3 * 1 9 
7 8 * 3 * 3 1 
7 8 4 3 * 3 5 
7 8 * 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 7 5 
7 8 * 3 5 3 0 
7 8 * 3 6 1 ) 
7 8 * 3 6 3 0 
7 8 * 1 6 9 0 
7 8 * 3 7 1 3 
7 8 * 3 7 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 * 8 
1 7 1 ? 
* 0 9 
1 7 ? 
2 
6 5 * 
3 0 5 
3 5 
9 7 
9 
1 
3 
2 7 9 
? n 
7 8 ? 
7 0 
7 7 
1 8 5 1 
6 
16 
* 3 6 
1 9 6 
1 1 9 9 
3 
1 1 3 
1 7 
6 
1 1 
1 3 
* 0 7 
6 6 * 
l * 
5 
1 
1 * 0 6 
1 3 8 
* 3 o 
7 1 
2 
6 9 
8 9 
3 
2 * 1 
5 * 
1 3 9 
6 8 
6 * 3 
2 Π 3 
8 3 6 
1 1 1 
* ? 
5 9 
5 3 ? 
6 
2 
3 
2 0 9 2 
1 
3 
2 7 8 0 
2 
1 5 2 
3 3 
7 3 
2 1 3 
* B 3 0 
13B 
5 9 
1*3 
1 
6 
37 3 
3 7 4 
3 
I I B 
7 1 9 
6 8 
3 9 ? 
3 1 7 
7 5 2 
1 8 0 
6 
7 7 3 4 
1 7 3 1 
8 7 7 
7 7 6 8 
1 3 
1 0 6 
1 3 5 6 
1 1 7 
8 
7 3 5 
1 1 ? 
50 3 
7 6 ? 
3 7 9 
3 3 
7 6 
7 0 1 
1 
3 
4 
6 6 
1 3 6 
9 9 
7 7 
5 6 1 
7 9 
1 6 
1 7 1 
7 4 
1 
3 4 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C Cl 
01 C 
— s 
'δ '1 
N Q 
ii ε 
ZE Q 
tf ­S 
— o õ υ Ν 
4 5 1 3 , 1 
7 0 5 1 7 , 
5 3 1 3 , 
1 1 9 , 
1 ? , 
6 1 1 0 , 
4 3 1 4 , 
5 1 4 , 
lft 1 7 , 
? 1 7 , 
1 3 , 
1 0 , 
3 ? 1 4 , 
3 1 3 , 
5 4 1 9 , 
11 1 5 , 
5 1 7 , 
7 5 9 1 4 , 
1 1 7 , 
3 1 6 , 
6 5 1 5 , 
3 5 1 6 , 
1 6 8 1 4 , 
1 1 4 , 
1 5 1 3 , 
3 1 8 , 
1 1 9 , 
? 1 4 , 
3 1 5 , 
6 0 1 5 , 
7 3 1 1 , 
? 1 1 , 
l 1 1 , 
1 3 , 
1 4 7 1 0 , 
1 9 1 8 , 
6 8 1 4 , 
3 1 ? , 
1 1 , 8 1 ? , 
1 3 1 5 , 
i n . 
3 4 1 4 , 
6 1 2 , 
1 9 1 4 , 
7 1 0 , 
77 1 2 , 
2 4 1 2 , 
B9 1 0 , 
11 1 0 , 
6 1 4 , 
6 1 0 , 
5 9 11 , 
1 1 0 , 
1 3 , 
1 3 , 
2 5 1 1 2 , 
1 1 , 
1 3 , 
3 1 4 1 2 , 
8 , 
2 0 1 3 , 
3 1 0 , 
a 1 1 , 
2 3 1 1 , 
4 8 3 1 0 , 
11 1 0 , 
6 1 0 , 
1 3 9 , 
1 3 , 
l 1 7 , 
3 9 1 2 , 
4 1 1 1 , 
1 0 , 
1 2 1 0 , 
2 6 1 2 , 
1 0 1 4 , 
3 9 1 0 , 
3 8 1 2 , 
2 8 1 1 , 
7 3 1 3 , 
1 1 1 , 
3 0 1 1 1 , 
1 4 8 1 ? , 
5 8 7 , 
3 0 4 1 1 , 
? 1 5 , 
1 0 9 , 
1 6 7 9 , 
1 3 1 1 , 
1 1 ? , 
? 4 1 0 , 
15 1 3 , 
5 0 1 0 , 
7 6 1 0 , 
3 3 1 3 , 
4 1 1 , 
? 9 , 
7 0 1 0 , 
5 , 
1 1 , 1 0 , 
7 1 1 , 
1 9 1 4 , 
1 1 1 1 , 
? 9 , 
6 ? 1 1 , 
4 1 3 , 
7 1 1 , 
19 1 1 , 
? 1 0 , 
9 , 
4 1 1 ? , 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
AUTRICHE 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 Β 4 3 Β 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 Β 4 3 3 5 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 Β 4 1 0 3 1 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 4 7 1 0 
7 8 4 * 7 9 0 
7 3 * * 3 0 0 
7 8 * * * 9 0 
7 fl**531 
7 8 * * 5 3 5 
7 8 * * 5 * 1 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 8 * * 5 5 7 
7 8 * * 5 6 1 
7 8 * * 5 6 5 
7 8 * * 5 6 7 7 8 * 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 5 
7 8 4 4 5 8 1 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 R 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 1 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 6 * 5 1 1 1 
7 B * 5 ? l l 
7 6 * 5 7 1 9 
7 3 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 7 9 0 
7 8 * 5 3 0 3 
7 8 * 5 * 1 0 
7 8 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 3 0 
7 3 * 5 5 9 0 
7 6 * 5 6 0 1 
7 8 * 5 7 1 0 
7 6 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 8 0 0 
7 8 * 5 9 7 1 
7 8 * 5 9 7 9 
7 a * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 1 0 
7 6 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 7 0 0 
7 8 * 6 3 1 0 
7 8 * 6 3 3 0 
7 8 * 6 * 0 0 
7 6 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 B 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 3 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 8 5 0 3 0 1 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 5 9 
7 8 5 0 5 0 3 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 6 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 3 9 1 0 
7 6 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 3 
7 8 5 1 1 1 9 
7 6 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 7 1 0 
7 3 5 1 7 7 0 
7 8 5 1 7 3 Π 
7 8 5 1 7 * 0 
7 8 5 1 7 5 0 
7 8 5 1 7 6 0 
7 6 5 1 3 1 0 
7 3 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 1 0 
7 6 5 1 * 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 6 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 7 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 6 3 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 3 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 3 5 1 9 3 3 
7 8 5 1 9 7 0 
7 3 5 7 0 1 0 
7 8 5 7 0 3 0 
7 8 5 7 0 5 0 
7 3 5 7 3 7 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 
1 3 
2 8 
1*8 
3 6 
8 3 
7 9 3 
2 5 
4 
1 4 9 9 
7 8 0 
2 6 
1 7 
5 4 0 
7 0 8 
1 2 4 2 
1 2 2 
2 1 
5 2 
7 3 7 
2 6 5 
1 3 7 
4 3 4 
? 
3 
7 9 
1 6 6 
6 0 0 
7 9 7 
4 4 
1 3 7 8 
1 2 5 6 
1 0 8 3 
? 
3 4 
1 3 
3 5 
1 1 
6 4 
6 8 4 
1 0 0 
? 
1 6 6 
1 1 0 
1 5 4 
1 1 8 5 
50 
1 9 0 
1 4 3 
7 4 
1 6 9 
3 8 1 7 
5 1 7 
2 6 4 
4 1 4 8 
4 1 7 7 
2 7 
2 0 7 7 
6 
3 7 7 
8 8 4 
1 4 3 4 
2 4 6 
1 2 5 9 
1 4 
4 1 
6 8 8 
2 5 7 
7 5 
1 6 5 
9 1 4 
1 5 1 
2 7 5 
5 1 2 
7 1 6 
6 4 
? 
1 
5 6 ? 
2 0 ­
1 2 4 
7 
2 0 1 
5 9 5 
6 2 
9 1 
3 
2 9 3 
2 8 6 
1 5 3 0 
4 6 
9 0 4 
7 2 2 
4 4 0 
3 4 
1 0 3 
2 6 0 5 
5 
6 
6 
1 3 
6 1 1 
2 3 
1 4 
1 4 1 7 
4 1 2 0 
4 8 
9 6 
3 0 0 
1 7 9 9 
7 
10 
1 8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
'.Id
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
¿ s i S ZE Q 
Zo
lls
at
z 
Dr
oi
t o
u 
Zo
ll­
S 
Co
de
 
8 , l 
1 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
1 5 1 0 , 1 
4 1 1 , 1 
8 1 0 , 1 
2 9 1 0 , 1 
3 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
1 5 0 1 0 , l 
9 4 1 2 , 1 
3 1 0 , 1 
2 1 1 , 1 
5 4 1 0 . 1 
7 1 1 0 , 1 
9 9 8 , 1 
7 6 , 1 
2 8 , 1 
3 5 , 1 
2 4 1 0 , 1 
2 3 8 , 1 
4 3 . 1 
2 2 5 , 1 
8 , 1 
5 . 1 
8 1 0 , l 
1 0 6 , 1 
3 6 6 , 1 
2 1 7 , 1 
4 1 0 , 1 
1 5 2 1 1 , 1 
7 5 6 , l 
1 4 1 1 3 , 1 
1 1 , 1 
3 1 0 , 1 
2 1 3 , 1 
5 1 4 , 1 
1 1 1 , 1 7 I I , 1 
7 5 1 1 , 1 
9 9 , 1 
1 3 , 1 
2 0 1 2 , 1 
9 8 , 1 
1 7 1 1 , 1 
' 1 1 9 1 0 , 1 
5 9 , 1 
1 9 1 0 , 1 
1 4 1 0 , 1 
7 1 0 , 1 
2 4 1 4 , 1 
4 5 8 1 2 , 1 
5 2 1 0 , 1 
3 2 1 2 , 1 
5 3 9 1 3 , 1 
7 5 2 1 8 , 1 
4 1 4 , 1 
2 4 9 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
4 5 1 2 , 1 
9 7 1 1 , 1 
1 4 3 1 0 , 1 
3 4 1 4 , 1 
1 3 8 1 1 , 1 
2 1 4 , 1 
5 1 2 , 1 
3 3 1 2 , 1 
3 1 1 2 , l 
1 5 2 0 , 1 
3 3 2 0 , 1 
1 5 5 1 7 , 1 
2 1 1 4 , 1 
4 1 1 5 , 1 
6 7 1 3 , 1 
7 9 1 1 , 1 
7 H , 1 
1 4 , 1 
1 8 , 1 
7 9 1 4 , 1 
2 1 1 , 1 
1 5 1 2 , .1 
1 
2 2 
8 9 
10 
15 
1 
4 7 
1 8 , 1 
l· i . 5 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
9 , 
1 6 , 1 
4 3 1 5 , 1 
2 1 4 1 4 , 1 
6 1 3 , 1 
1 3 6 1 5 , 1 
1 0 1 1 4 , 1 
6 2 1 4 , 1 
5 1 4 , 1 
1 6 1 6 , 1 
5 7 3 2 2 , 1 
1 1 4 , 1 
} l ? ' ,1 1 1 3 , 1 
2 1 6 , l 
1 1 0 1 8 , 
2 1 2 , 1 
2 1 2 , 1 
1 9 8 1 4 , 1 
5 3 6 1 3 , 1 
6 1 3 , 1 
1 3 1 3 , 1 
3 3 1 1 , 1 
2 1 6 1 2 , 1 
l 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
2 1 2 , 1 
491 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
AUTRICHE 
7 8 3 2 1 1 1 
7 8 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 1 7 1 
7 6 5 7 1 3 0 
7 6 5 7 1 4 0 
7 3 5 7 1 3 0 
7 8 5 7 7 9 0 
7 8 57 3 1 3 
7 B5¿ ) 9 ) 
7 8 5 7 * 4 0 
7 8 5 7 5 9 0 
7 3 5 7 6 1 0 
7 8 5 7 6 5 0 
7 8 3 7 6 9 0 
7 8 5 7 3 3 3 
7 3 6 0 * 1 0 
7 8 6 0 * 4 3 
7 8 6 0 6 3 0 
7 3 O 0 7 4 O 
7 6 6 0 8 90 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 o 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 4 0 9 9 0 
7 B f t l J l O 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 4 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 Β 7 0 ? 7 0 . 
7 8 7 0 ¿ 8 0 
7 8 7 0 ) 0 0 
7 8 7 0 * 0 0 
7 8 7 0 5 0 0 
7 ' 1 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 ) 7 
7 8 7 0 7 4 0 
7 8 / 0 4 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 6 7 1 ¿ 1 0 
7 Λ 11210 
7 8 7 1 3 O 0 
7 8 7 1 * 3 1 
7 8 / 1 4 ) 9 
7 β / 1 4 5 4 
7 8 7 1 4 7 0 
7 U 8 0 1 U 1 
7 6 6 ) 7 3 1 
7 8 1 1 0 2 3 1 
7 3 6 0 ) 9 0 
7 8 ( 1 0 4 0 0 
7 6 6 0 5 1 0 
7 Β 4 0 1 7 0 
7 1 ) 4 3 1 8 3 
7 8 4 0 1 4 4 
7 8 9 0 2 0 0 
7 8 9 0 ) 9 0 
7 4 0 0 1 1 0 
7 4 0 0 7 0 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 0 0 4 0 3 
7 9 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 3 3 1 0 
7 9 0 0 9 0 3 
7 9 3 1 0 0 0 
7 9 0 U 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 Ο 0 
7 4 0 1 * 0 3 
7 4 0 1 6 1 3 
7 4 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 3 
7 9 9 1 8 0 η 
7 9 0 1 9 1 1 
7 4 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 4 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 1 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 0 7 1 1 3 
7 9 0 7 1 1 0 
7 9 0 ¿ ! 9 0 
7 9 3 7 * 1 0 
7 9 0 2 * 3 0 
7 9 0 7 * 9 0 
7 9 07 50.3 
7 4 0 7 3 0 3 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 7 3 0 
7 9 0 7 6 1 . 1 
7 9 0 7 8 3 ) 
7 4 0 7 8 5 3 
7 9 0 7 8 7 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 1 1 0 * 9 0 
7 4 1 0 5 0 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 7 0 3 
7 9 1 3 8 0 3 
7 9 1 1 1 9 3 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 7 9 7 0 3 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l 
3 9 
5 
7 5 * 7 
3 
6 7 * 
7 0 1 
1 
18 16 
1 9 ? 
7 1 9 
3 3 5 
1 0 1 
1 
1 7 5 
6 5 
? 1 * 
1 1 9 
7 1 * 
? 
1 
19 
1 6 
7 8 ? 
1 5 
1 
7 1 
1 1 * 3 
¿ 8 5 
1 0 7 5 
* 3 
8 
9 0 1 
7 3 6 
1 1 1 
8 3 
* 5 5 8 
1 5 
¿ 1 
* 6 
1 7 8 7 
8 3 
) 9 
7 0 6 
1 
7 0 
6 9 6 
78 1 
4 1 ? 
1 
1 8 1 
lft 
1 4 8 
1 
1 
1 0 7 
1 7 6 
1 4 9 
/ 7 5 
1 0 5 
/ 5 
1 * 5 1 
7 7 * 
o 3 
3 
8 * 
1 1 1 8 
7 1 1 6 
3 8 
1 3 5 
6 
8 * 8 
B7 
1 0 5 
1 7 9 
1 7 0 
3 6 3 
1 7 * 
1 
16 
?B 
2 * 3 
10 
4 8 1 
¿ 1 
76 
12 
3 
8 0 
10 
1 3 9 
1 3 1 
* 6 9 
2 1 
1 0 1 
7 
2 1 3 8 
5 3 2 
34 
2 2 8 
5 2 1 
13 
* 0 
16 
3 
7 
9 
1 
3 
7 
6 3 7 7 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 S? 
— E 
u O 
= Õ 
Ol _ 
13 £ 
ZE c 
tf i 
"õ ^ 
Ν 
1 6 , 
6 1 5 , 
1 1 3 , 
* 3 2 1 7 , 
1 6 , 
7 5 1 2 , 
2 1 1 0 , 
1 7 , 
7 5 * 1 * , 1 
19 1 0 , 
* ? 1 9 , 
5 7 1 7 , 
19 1 9 , 1 
1 3 , 
14 1 1 , 
9 1 4 , 1 
1 3 1 3 , 
3 ? 1 0 , 
7 6 1 1 , 
ι ? , ι 1 0 , 
? 4 , 1 
* 1 7 , 1 
4 ? 1 1 , 1 
4 1 1 , 1 
1 3 , 1 
» 1 7 , 
7 3 7 1 8 , 1 
57 ¿ 0 , 1 
7 7 6 7 ? , 1 
11 7 5 , 1 
1 1 0 , 1 
1 9 3 7 7 , 1 
4 1 ? 0 , 1 
7 5 7 ? , 1 
7 0 2 4 , 1 
6 3 3 1 4 , I 
? 1 3 , 1 
4 1 9 , 1 
/ 1 6 , 1 
) 7 5 2 1 , 1 
14 1 7 , 1 
/ 1 9 , 1 
3 3 1 6 , 1 
1 4 , 1 
? 1 0 , 1 
1 1 1 l f t , 1 
3 1 1 1 , 1 
6 1 1 ? , 1 
1 3 , 1 
77 1 5 , 1 
? 1 ? , 1 
7 0 1 0 , 1 
1 ? , 1 
1 7 , 1 ο , ι 13 1 0 , 1 
1? 4 , 1 
0 , 1 
7 3 , 1 
13 1 4 , 1 
13 1 7 , 1 
7 1 8 1 4 , 1 
4 3 1 9 , 1 
1 1 2 0 , 1 
1 1 7 , 1 
15 1 3 , 1 
1 4 5 1 3 , 1 
3 1 7 1 4 , 1 
5 1 4 , 1 
14 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
I l o 1 4 , 1 
12 1 4 , 1 
15 1 * , l 
7 1 1 6 , 1 
3B 1 ? , 1 
7 * 1 3 , 1 
16 1 3 , 1 
1 * , 1 
? ι * , ι * 1 3 , 1 
7 * 1 0 , 1 
7 1 5 , 1 
1 7 3 1 3 , 1 
? 1 0 , 1 
9 1 7 , 1 
? 1 7 , l 
1 * , 1 
11 1*· 1 
1 1 * , 1 
7 3 1 2 , 1 
2 * 1 3 , 1 
6 1 1 3 , 1 
3 1 2 , 1 
6 6 1 3 , 1 
1 1 8 , ι 
2 7 8 1 3 , 1 
6 9 1 3 , 1 
11 1 3 , 1 
13 1 3 , l 
6 8 1 3 , 1 
1 1 1 , 2 
6 1 * , 1 
2 1 3 , 1 
1 5 . 1 
1 1 * , 1 
1 1 * , 2 
1 * , 1 
1 1 , 1 
1 1 8 , 1 
17 7 0 , 1 17 1 6 , 1 
lisprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
­ T T 
AUTRICHE 
7 9 7 3 * 0 3 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 8 1 0 
7 97 0 8 9 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 3 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 2 3 3 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 7 1 7 3 9 
7 9 7 1 1 1 1 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 3 3 5 0 3 
7 9 3 3 6 1 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 1 0 7 1 3 
7 9 1 0 7 1 4 
7 9 3 1 7 3 7 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 1 7 0 3 
7 9 * 1 1 0 0 
7 9 * 0 * 1 0 
7 9 * 0 * 5 1 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 1 0 1 9 1 
7 9 5 3 7 1 1 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 1 0 3 4 0 
7 9 6 3 1 9 1 
7 9 6 9 7 1 0 
7 9 6 0 7 ) 1 
7 9 6 0 7 9 1 
7 4 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 ) 0 0 
7 1 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 4 7 0 7 1 3 
7 4 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 3 0 1 ) 0 
7 9 8 0 7 1 0 
7 9 8 3 7 9 0 
7 9 3 0 ) 1 3 
7 9 8 0 ) 1 9 
7 9 8 0 * 1 9 
7 9 3 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 3 3 1 3 0 
7 9 8 0 6 0 3 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 6 0 O 
7 9 3 1 0 0 0 
7 9 3 1 1 9 3 
7 9 6 1 7 9 3 
7 9 3 1 * 3 3 
7 9 8 1 5 0 3 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 . 3 1 0 3 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 ) 0 0 
7 9 9 3 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 3 6 1 0 
NON C L A S S . 
8 3 0 9 0 0 0 
Β 7 4 4 9 0 0 
3 3 0 9 7 0 0 
8 4 1 9 7 0 0 
8 4 7 9 7 0 1 
3 4 9 9 7 0 0 
6 5 3 9 7 0 3 
6 6 0 9 7 0 0 
3 6 1 9 7 0 0 
6 6 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 3 
3 8 7 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 3 
3 9 7 9 " Ό 0 
3 9 3 9 7 0 3 
PORTUGAL 
AG.PRELEV 
1 0 1 3 7 1 9 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 7 0 3 1 0 
1 1 1 0 6 1 0 
1 1 1 0 8 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
8 
5 
1 
1 
1 0 
7 3 
5 
17 
? 
7 6 7 7 
5 7 5 9 
5 5 
4 5 9 
3 
1 4 7 
11 
1 6 5 
o 
1 4 3 
? 
3 
5 9 5 
? 
5 
4 3 
4 5 
3 4 1 
1 4 3 
5 1 1 
5 ? 
8 0 6 
1 ? 
16 
1 
1 
B 
1 
1 
6 
3 
1 
1 3 0 
1 5 
9 1 1 
7 0 
9 1 
1 8 7 
4 9 4 9 
1 
17 
11 
1 8 
7 1 1 
7 5 
6 4 
5 ? 
7 5 
1 
7 1 7 
ea 1 
1 
4 1 7 
7 1 
1 5 5 1 
3 1 
7 3 9 
6 6 
9 
1 3 
4 9 6 
3 6 
1 1 7 
9 7 9 
3 0 
41 7 
5 3 1 9 7 8 
TDC 
7 6 4 1 1 
3 
7 
? 
5 
? 9 
7 7 ? 
56 
10 
7 1 
3 
1 
ion 7 5 
4 4 
5 
1 
5 
7 6 9 5 0 
7 7 6 4 3 9 
6 
1 
7 
1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c u 
01 os 2 -g 
£ c 
« o 
"5 ε 
N Q 
οι w 
.ο ε 
ZE Q 
tf "Χ 
S y. 
N 
1 1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 ? , 1 
I 1 4 , I 
3 1 * , 1 
3 , 1 
3 1 8 , 1 
1 5 , ] 
3 9 * 1 5 , 1 
ft8* 1 3 , 1 
6 1 3 , 1 
6 * 1 * , 1 
1 1 7 , 1 
7 1 1 * , 1 
1 8 , 9 ? 
7 3 1 5 , 1 
1 1 6 , 1 
7 0 1 * , 1 
B , l 
1 6 , 1 
B3 1 * , 1 
1 6 , 1 
1 1 5 , 1 
6 1 * , 1 
6 1 3 , 1 
5 5 1 9 , 1 
7 * 1 7 , 1 
8 7 1 7 , 1 
7 1 * , 1 
1 3 7 1 7 , 1 
3 7 ? , 1 
3 1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
* , l 
ίο , ι 
1 * . 1 
1 1 3 , 1 
1 7 0 , 1 
ι * , ι 
71 2 1 . 1 
3 ?n , ι 
? ? * ? * , 1 
1 1 1 8 , 1 
16 1 7 , 1 
) 7 ? 0 , 1 
9 * * 1 9 , 1 
ί ο , ι 3 1 7 , 1 
1 1 1 , I 
7 1 0 , 1 
36 1 8 , 1 
* 1 6 , 1 
1 3 7 0 , 1 
4 1 8 , 1 
* I * . 1 
1 3 , 1 
3 7 1 7 , l 
1? 1 * . 1 
1 0 , 1 
1 7 , 1 
5 * 1 3 , 1 
11 1 6 , 1 
7 3 3 1 5 , 1 
11 1 * , 1 
* 3 1 8 , 1 
11 1 6 , 1 
? 7 6 , 1 
? 1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
η , ι 
3 , 1 
η , ι 
5 6 6 0 5 9 , 7 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
3 , 9 
0 , . 9 
3 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
3 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 0 
0, 9 
0 , 9 
0 , * 
7 7 7 7 3 9 , 3 * * 
1 l f t , 1 
7 3 , 1 
1 B , 1 
1 1 , 1 
7 8 , 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
P0PTII1AL 
1 1 5 3 7 5 1 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 1 7 1 3 
1 1 6 0 1 9 9 
1 1 6 3 7 9 8 
1 ? 3 n * 0 3 
1 7 3 0 7 9 0 
A G . A N . 7 . A 
? 9 1 0 1 1 1 
2 0 1 3 1 1 5 
2 0 1 3 1 1 9 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 3 1 2 1 
2 3 3 0 1 7 B 
? 1 3 0 1 3 5 
? 0 3 3 1 3 9 
7 3 1 0 7 1 8 
? 3 3 3 7 7 8 
? 3 3 3 3 1 ? 
? 3 3 0 3 3 1 
? 0 3 0 3 1 1 
? 0 3 0 3 3 5 
? 0 3 3 3 3 6 
? 0 3 0 3 3 8 ? 9 5 0 4 0 1 
? 1 6 0 1 1 3 
? 0 6 0 7 1 9 
? 3 6 3 7 9 9 
7 0 6 3 3 1 1 
? 3 6 0 3 1 5 
? 3 6 3 4 1 9 
? 3 6 3 4 3 9 
? 3 7 3 1 1 5 
? 3 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 3 5 0 
? 0 7 0 3 9 0 
? Π 7 0 4 9 3 
? 1 7 0 3 1 0 
? 0 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
? 9 7 0 6 9 0 
? 1 3 0 1 1 0 
? 0 8 3 7 1 5 
7 0 8 0 7 3 0 
? 3 8 0 3 3 3 
? 0 8 0 5 1 1 
? 0 3 0 5 1 9 
? O B 0 5 5 O 
? 3 8 3 5 9 0 
? 3 8 0 9 0 9 
? 0 8 1 0 0 0 
? 3 8 1 1 9 0 
? 9 8 1 7 9 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 3 9 0 1 1 5 
7 3 9 0 1 1 7 
? 3 9 0 4 5 0 
? 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 1 0 3 1 
? 1 2 0 1 9 0 
2 1 7 3 3 7 0 
7 1 7 0 3 9 3 
? 1 7 3 3 9 6 
? 1 7 3 3 9 9 
? 1 7 3 7 9 9 
7 1 7 0 8 1 0 
? 1 7 0 8 3 9 
? 1 7 0 8 5 0 
? 1 5 0 4 1 1 
2 1 1 3 4 3 0 
? 1 5 0 4 5 9 
? 1 5 3 7 5 7 
? 1 5 0 7 9 5 2 1 6 0 4 1 9 
? 1 6 0 4 3 0 
? 1 6 0 4 5 0 
? 1 6 3 4 7 3 
7 1 6 0 4 9 1 
¿ 1 4 0 4 9 9 
? 1 6 3 5 3 0 
7 1 8 3 1 0 3 
? 7 0 0 7 3 0 
? 7 3 3 7 6 0 
? 7 0 3 7 9 3 
? 7 3 0 6 3 1 
? 7 0 0 6 3 5 
? 7 0 0 6 * 1 
7 7 0 0 6 * 7 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 6 0 
? 7 7 0 5 1 0 
? 7 7 0 5 7 1 
2 2 7 0 5 7 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 7 0 5 3 5 
? 7 7 0 5 * 1 
? 7 7 0 5 * 3 
? 7 7 0 5 * 5 
? ? ? 0 5 * 7 
? 7 7 3 5 5 1 
? 7 7 3 5 5 5 
? 7 7 0 1 5 9 
? 7 7 3 5 6 3 
? 7 7 1 3 1 0 
? 7 3 3 1 3 3 
? 7 3 3 3 0 3 
? 7 3 0 6 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 3 
? 
1 
1 1 
? 
* 7 
1 1 
1 0 7 
4 
3 
3 
9 6 
2 
5 
1 0 0 0 
1 0 3 ft * 1 6 5 
2 9 7 9 * 3 
4 6 2 
1*92 
10 
2 2 
1 
1 3 8 1 * * 7 
3 1 
1 1 
1 3 3 7 5 
2 0 * 
6 3 
3 5 7 
7 
2 
5 2 
1 
1 0 5 6 
1 6 2 
2 6 5 
1 
7 
io 5 3 
1 
1 
1 
2 
9 
1 
2 
3 6 5 
1 1 3 
3 8 
5 * 1 1 * 1 0 6 
* 8 * 
5 
1 
6 7 * 1 8 
1 1 
1 3 0 9 3 
6 7 * 3 
1 5 
1 6 2 4 
2 0 1 7 
1 2 7 
5 1 
3 
1 
2 
* 3 
3 
2 5 * 
1 6 9 8 
2 
2 6 
1 1 
9 3 3 
5 
1 2 7 
1 0 5 2 
1 0 3 3 1 
6 1 
3 
1 
1 2 3 2 
3 
1 3 7 
* 8 * 6 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
tis
se
l 
ro
it 
_s¿ .E ZE α 
Zo
lls
at
z 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Co
di 
5 2 0 , 1 
1 7 , l 
5 , 1 
2 2 1 , 1 
1 2 6 , l 
0 , 1 
2 1 5 , 1 
12 1 1 , 7 * 
0 , l 
1 1 , 1 1 7 3 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
1 0 , 1 
1 ? 5 , 1 
1 5 1 1 5 , 1 
16 1 5 , l 
1 1 8 , 1 
1 7 5 , 1 
0 , 1 
5 7 7 I B , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
3 7 B , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
3 1 7 , 1 
1 5 , 1 
3 3 ? * , 1 
7 0 , 1 
1 ? , 1 1 0 , 
1 7 1 , 1 
* 1 ? , 1 
? 1 5 , 1 
1 1 ? , 1 
6 0 1 6 , 1 
18 9 , 1 
5 , 1 
* 7 , 1 
6 , 1 
12 9 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
5 1 0 , 1 
0 , 1 7 * 7 , 1 
11 7 , 1 
11 * , 1 
1 1 , 1 1 2 0 , 1 
1 1 , 1 1 8 , 1 
6 1 2 , 
2 5 , 1 
3 0 , 1 
2 5 , 1 
5 , 1 1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 8 5 , 1 
11 1 0 , 1 
1 3 , 1 
* 8 , l 
1 9 , 1 
5 , 1 
6 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 0 , 1 
7 1 0 , 1 
1 3 0 , 1 3 1 6 , 1 
2 2 2 , 1 
3 2 7 3 7 5 , 1 
1 6 3 6 7 5 , 1 
3 7 0 , 1 
3 ? 7 0 , 1 1 6 , 7 1 
3 6 3 1 8 , 1 
7 5 7 0 , 1 
1 ? * , 1 
7 3 , 1 
1 7 5 , 1 
1 7 , 1 
7 1 , 1 1 3 7 8 , 1 
7 1 , 1 1 7 6 , 8 ? 
5 5 7 1 , 6 ? 
1 1 7 1 6 6 , ? 
1 3 0 , * ? 
1 8 6 9 , 1 ? 
? 1 9 , 7 ? 
7 7 9 7 9 , 9 ? 
1 7 1 , 9 ? 
9 5 7 5 , 1 ? 
1*0 1 3 , 3 ? 
7 5 7 1 ? * , * ? 
5 * 8 9 , 3 ? 
1 1 1 5 6 , * ? 
* * , 6 ? 
* 9 * , 1 
0 , 1 
5 * , 1 1 0 8 0 3 ? ? , 3 * 
492 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
PORTUGAL 
C E R . AG. nc 
3 1 7 0 * 9 9 
AG.NOA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 7 0 0 
* 0 5 0 9 0 3 
* 0 5 1 3 1 0 
* 1 1 0 7 9 0 
* 1 1 0 1 5 1 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 3 5 ) 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 3 1 1 1 ) 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 3 0 * 0 . ) 
* 7 1 0 7 0 0 
* ¿ ¿ 0 1 1 0 
* 7 7 9 3 0 0 
* ¿ 7 0 6 1 5 
* ¿ 7 0 4 5 4 
* 7 7 0 4 5 5 
* ¿ 7 ) 9 6 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 7 Π 1 1 0 
5 7 ) 0 1 7 1 
5 7 . 3 0 ) 1 0 
5 7 ) 0 3 7 0 
5 7 ) 0 3 » n 
5 7 3 n 3 5 3 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 3 1 3 0 0 
5 7 3 1 5 7 1 
3 7 1 1 5 7 1 
5 7 3 1 3 9 * 
« U T . PRUD. TI 
7 ? 5 0 ¿ 0 0 
7 7 3 0 5 0 0 
7 ¿ 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 5 1 4 1 0 
7 7 4 1 3 3 4 
7 7 5 1 6 1 η 
7 ¿ 5 1 6 ) 1 
7 ? 5 1 7 0 Ο 
7 7 5 7 * 0 0 
7 ¿ 5 7 6 0 0 
7 ¿ 5 1 1 1 0 
7 7 5 3 1 4 ' ) 
7 ¿ 5 ) 7 0 3 
7 ¿ f t O l l l 
7 7 0 0 1 1 1 
7 7 6 Π 1 5 0 
7 7 6 0 1 5 . ) 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 Ο 0 3 1 0 
7 7 7 0 7 3 ? 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 4 9 0 
7 7 8 0 4 9 0 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 Β 7 8 5 0 
7 7 6 7 3 9 5 
7 7 8 1 1 3 9 
7 7 Β 1 6 0 . 3 
7 7 Β 4 7 9 0 
7 7 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 7 3 0 
7 ¿ 9 0 3 1 4 
7 7 9 3 5 9 1 
7 7 9 4 0 0 0 
7 7 9 4 7 1 9 
7 7 9 4 7 9 0 
7 7 9 * * 1 0 
7 ? 9 * * 1 0 
7 1 3 0 3 3 5 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 * 0 
7 3 7 0 7 Β 0 
7 3 7 0 8 1 0 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 3 0 1 7 6 
7 1 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 3 0 3 9 ) 
7 3 6 0 1 9 3 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 7 1 7 
7 3 8 0 7 0 0 
7 3 8 Ú 3 1 0 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
ELEV.' 
1 1 
17 
1 
15 
1 
3 9 
7 ? 
9 * 
12 
1 0 7 
9 
?n 7 7 
1 6 
1 
2 
6 
7 
10 
* 5 6 
1 1 
* 
1 
1 1 6 
1 
. 1 
12 
2 
1 5 2 
r. 
3 9 0 1 
3 3 2 
8 
1 
7 2 7 0 
3 7 36 
¿7? 
? l o 
36 
?* 2 3 * 
3 6 
6 3 
5 
9 7 
7 9 9 
5 7 3 
1 * 1 7 
* 6 
1 5 1 
2 
2 7 7 
6 0 * 
2 
9 
3 
1 
1 
3 
2 
3 3 
3 
9 
2 
2 
* 7 
¿B 
1 3 * 
182 
11 
* l * 
19 
1* 
162 
10 
11 
3 
7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ι ε 
— ­E 
u o 
— '5 
|3 ¿ 
i l 'ε 
Έ Q 
ι? ­ë 
Ν 
¿ 7 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
3 , l 
2 3 , 1 
ft 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
3 2 0 , 1 
2 * . 1 Β , 1 
¿ 3 0 , 1 
1 1 1 , Β 2 
5 7 1 , 7 2 
1 0 , 2 
1 * 1 * 1 , 3 7 
1 3 7 , 7 » 
0 , 1 
( 1 , 6 1 
1 1 , 3 
0 , 3 0 , 1 
0 , 1 
3 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 8 , 1 
1 , ) 
? 1 , 1 « 
1 , 1 0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 0 , I 
0 , 1 
ο, ι 0 , 1 
? ? 1 3 , 1 
η , 1 
3 7 , I 
0 , 1 
n , 1 
3 , 1 
1 3 , 1 
η , ι 
η , ι 
o , 1 0 , I 
0 , 1 
ο, ι 0 , 1 
η , ι 
0 , 1 
1* ft, 1 
36 6 , 1 
1, 1 
1 B, 1 
1 5 , 1 
η , ι 1 0 , I 
1 * , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
* 1 7 , I 
1 1 4 , 1 
? 1 7 , I 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
a 1 7 , ι * 1 3 , 1 
?B 7 1 , 1 
lft 9 , l 
7 1 6 , 1 
* 1 1 0 , 1 
3 1 5 , 1 
1 * . 1 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
7 1 6 , 1 
I 1 5 , 1 
0 , 1 
ι * , I 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 * . 1 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 1 1 , I 
' 1 ? , 1 7 1 * , 1 
0 , 1 
3 , 5 ? 
7 , 1 
1 3 , 1 
Jrsprung­Ongins 
Warenkalegcrie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
PORTUGAL 
7 3 Β 0 5 1 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 3 0 7 4 1 
7 3 8 1 7 9 9 
7 3 3 0 3 1 0 
7 3 8 0 Β 3 0 
7 3 8 1 1 1 3 
7 3 8 1 7 0 3 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 3 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 3 1 7 9 
7 3 9 0 1 * 0 
7 3 9 0 7 3 1 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 1 9 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 3 3 5 
7 3 9 Π 3 3 7 
7 3 9 3 7 5 0 
7 3 4 3 7 9 ) 
7 * ι η ? * 3 
7 4 0 0 * 3 0 
7 * 1 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 1 1 7 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 3 2 9 ) 
7 4 1 3 ) 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 07 4 1 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 4 1 3 
7 4 7 0 4 9 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 ? ' 1 6 9 1 
7 4 ) 1 1 0 0 
7 4 ) 0 7 1 0 
7 4 ) 0 ? ? 0 
7 4 4 0 1 0 1 
7 4 4 0 1 5 1 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 1 ) 0 0 
7 4 4 1 4 0 1 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 Β 0 0 
7 4 4 7 1 1 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 2 0 0 
7 4 4 ? 3 d 0 
7 4 4 7 4 0 ' ) 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 * 7 0 9 4 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 5 0 Ι 9 Ο 
7 4 5 0 7 0 9 
7 4 1 0 3 0 0 
7 4 5 0 * 0 3 
7 * 0 0 ) 0 3 
7 * 7 ι ) 1 ? 1 
7 4 7 1 1 7 1 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 3 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 ? ? 0 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 Β 0 1 9 9 
7 4 3 0 3 0 ) 
7 4 3 0 9 0 0 
7 4 8 1 1 1 3 
7 4 3 1 5 9 9 
7 4 R 1 0 1 3 
7 4 3 1 6 9 0 
7 4 8 1 9 0 ) 
7 * 9 0 1 0 1 
7 * 9 0 ? 0 3 
7 * 9 0 * 1 0 
7 * 9 0 4 9 3 
7 * 9 0 7 ? 0 
7 4 9 0 9 1 ) 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 3 Ο ) 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 4 ? η 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 1 1 1 1 
7 5 4 0 3 7 7 
7 5 5 0 3 0 3 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 7 9 3 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 6 1 4 1 1 
7 5 6 0 5 1 3 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 τ 2 Ο 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 3 
7 5 7 3 6 0 0 
7 5 7 3 7 9 9 
T a b . 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
1719 8 
2 
6 8 2 3 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 3 
2 
1 
1 
1 0 
6 4 
5 
2 
2 0 
2 5 6 
1 
3 6 7 
2 
1 
1 3 
1 5 
3 
3 
3 
2 
21 
7 6 
6 
9 
3 
1 
7 9 8 
5 7 8 
4 8 3 
1 ? 
1 7 9 4 
1 
7 6 5 
7 
1 7 9 
6 1 
7 7 
6 
1 3 
7 7 
9 5 3 
3 1 8 0 
5Π7 
9 1 0 7 
3 1 3 8 
1 7 1 
1 1 6 7 
8 9 4 4 
ft 1 7 9 5 
7 1 9 
6 5 0 
2 4 7 
ι 9 6 4 
3 
1 
7 9 
1 ? 
1 
3 
1 1 
3 ? 
4 
6 
3 
Bl 4 
31 
7 
75 
115 
73 
73 
185 
3 
ftl 
2 
23 
6 
8 
506 
7 
7 
2 
55 
54* 
16 
216 
23 
60 
7* 
6? 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ν 01 C CI οι c 2 se 
£ c 
ΰ sa 
S 
"ii ε 
N Q 
οι Μ 
Ί 'ε 
ΖΕ Q 
tf -s 
Ν 
0 , 1 
69 * , 1 
5 , 1 
6 , 1 
3*1 5 , 1 
6 , 1 
8 , 1 
1 5 , 1 
1 1 0 , I 
1 1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
? 0 , 1 
1 7 3 , 1 
7 0 , 1 
1 7 1 , 1 
¿ 1 , 1 
1 3 , 1 
1 * , 1 
1 1 * , 1 
1* ? ? , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* 1 8 , 1 
■ *6 i a , i 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
i n , i 1 6 , 1 
? 1 0 , 1 
η , i 
1 5 , 1 
1 * , 1 
1 0 , ι 
1 0 , 1 
3 1 * , 1 9 1 ? , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
D , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 5 1 3 , 1 
3 , 1 1 1 0 , 1 
1 0 * 8 , 1 
1 5 , 1 
3 * 1 3 , 1 
1 1 7 , 1 
1 7 1 3 , I 
7 1 1 , 1 
* 1 * , 1 
1 1 5 , 1 
? 1 * . 1 
3 I * , 1 
* 8 5 , 1 
7 5 * 8 , 1 
6 1 1 ? , 1 
1 9 8 1 7 0 , I 
6 7 8 7 0 , 1 
7 * 1 * , 1 
7 1 6 , 1 
5 3 7 6 , Ι 
6 , 1 
1 0 8 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 * 1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
* 1 5 , 1 
? 1 9 , 1 
1 6 , 1 
7 1 , 1 
1 7 0 , 1 
? 7 0 , 1 
ο, ι 0 , ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
* 1 3 , 1 
? · 1 0 , 1 
Κ . 1 ? , 1 
* 1 3 , 1 
* 1 7 , 1 
3 0 1 6 , 1 
3 , Ι 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
3 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
* 0 8 , Ι 
1 1 * , 1 
1 1 8 , 1 
1 5 , 1 
R 1 * , 1 
8 7 1 6 , 1 
? 1 1 , 1 
1 5 , 1 
3 7 1 7 , 1 
* 1 9 , 1 
ο, ι 0 , 1 
6 1 0 , 1 
ί ο , ι 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-SchlüSS. 
Code TDC 
PORTUGAL 
7 571000 
7 583110 
7 5R3710 
7 58niOO 
7 580*90 
7 580790 
7 580971 
7 581000 
7 590713 
7 59Π100 
7 590*00 
7 590519 
7 590590 
7 593600 
7 590910 
7 591600 
7 591710 
7 600170 
7 600700 
7 600*00 
7 600511 
7 600519 
7 610110 
7 610190 
7 610710 
7 613780 
7 610793 
7 610130 
7 6 i n * 0 0 
7 610500 
7 610ft00 
7 611000 
7 A70190 
7 670700 
7 670111 
7 670119 
7 67D199 
7 670590 
7 610700 
7 6*n?10 
7 6*0593 
7 650371 
7 660319 
7 670719 
7 6 7 n * 0 1 
7 6Bn ino 7 6 8 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 B 0 2 7 9 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 B 0 7 3 9 
7 6 Β Π 3 1 0 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 8 0 3 9 0 
7 6 8 0 * 1 1 
7 6 8 0 * 1 9 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 1 0 9 1 
7 6 3 1 7 1 0 
7 6 9 Π 2 ΐ η 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 3 0 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 D 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 3 1 9 9 3 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 1 7 1 0 0 
7 7 1 D ? 9 9 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 3 0 7 7 3 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 6 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 3 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 3 7 0 
7 7 1 7 7 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 6 9 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 1 
7 7 * 0 3 0 3 
7 7 * 1 7 1 0 
7 7 * 1 7 9 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 * 1 9 3 3 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 6 1 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
Jahr- 1968-Anne« 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
13 
700 
755 
183 
2 
3 
2 
59 
60 
6 
880 
71 
3 
12 
1 
? 
7 
168 
191 
? 
97 
1 
8 
? 
1 
8B 
7 0 * 7 
3 
* ? 
1 
1 
1 
2 4 8 
2 3 
4 
3 8 
7 
1 
1 1 8 
9 
? 
1 
* 17 
2 3 7 1 
1 0 1 
3 7 
* 1 1 0 2 
12 
6 2 3 
5 
1 
1 
3 
3 
7 
1 
1 
1 1 
3 
6 
1 
1 1 
4 
3 
I L 
5 
* 3 
3 
* 1 
9 
? 
39 
4 6 
1 1 * 
1 
5 
6 2 0 8 . -
7 7 0 
2 * 7 
* 1 
1 
2 
6 3 9 
5 3 
6 
1 
1 
1 2 
* 6 1 
2 
10 
18 
10 
6 5 
3 
3 
6 
16 
3 2 6 
9 
1 * 
9 
6 6 
3 
17 
1 
1 
18 
6 5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
iz
id
en
z 
ci
de
nc
e 
üs
se
l 
ro
it 
_sz. s ZE a 
Zo
lls
at
z 
Dr
oll
 o
u 
Zo
ll-
S 
Co
di 
3 2 3 , 1 
31 1 5 , * 2 
59 2 3 , 1 
31 1 7 , 1 
19 , 1 
16 , 1 
2 0 , 1 
8 1 * , 1 
10 1 6 , 1 
1 1 * . 1 
1 1 * 1 3 , 1 
13 1 9 , 1 
1 1 9 , 1 
2 1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , l 
1 0 , l 
1 1 6 , 1 
39 2 3 , 1 
*0 2 1 , 1 
1 6 , 8 1 
20 2 1 , 1 
1 6 , 1 
2 2 0 , 1 
1 8 , l 
16 , 1 
18 2 0 , 1 
409 2 0 , 1 
1 1 8 , 1 
7 1 6 , 1 
7 1 , 1 
2 1 . 1 
1 9 , 1 
55 2 2 , 1 
3 1 1 , 1 
1 2 3 , 1 
6 1 5 , 1 
2 1 , 1 
0 , 1 
19 1 6 , 1 
1 1 3 , 1 
14 , 1 
14 , 1 
1 2 1 , l 
, 3 1 5 , 1 
95 4 , 1 
10 1 0 , 1 
3 8 , 1 
1 0 , 1 
165 1 5 , 1 
2 1 3 , 1 
37 6 , 1 ,9 · l 1 0 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
9 , 1 
6 , 1 
8 , l 8 , 1 
1 8 , 2 
16 . 1 
1 1 8 . 1 
1 3 , 1 
3 3 0 , 9 2 
1 1 5 , 1 
1 2 1 . 2 
2 2 1 . 2 
l 2 1 , 1 
7 1 6 . 1 
1 2 6 , 1 2 
10 2 5 , 1 2 
1 1 0 , 2 
2 2 , 1 
7 1 9 , 1 
11 2 4 , 1 
23 2 0 , l 
1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
22 9 , Τ 
4 9 , 1 
.,9· l T 4 , 1 
64 10 , 1 
4 7 , 1 
1 1 0 , l 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
2 14 , 1 
51 1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 14 , 1 
3 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
6 9 , 1 
14 , 1 
14 , l 
1 17 , 1 
? 14 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
? 13 , 1 
1 1 5 , 1 
9 14 , 1 
14 , 1 2' } 7 , 1 
2' I 2· ί 3 5 , 1 
493 
Jahr-1968-Année Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-SchlüSS. 
Code TOC 
7 6 0 1 3 1 
7 6 3 7 0 0 
7 6 0 1 4 0 
7 6 1 1 0 0 
7 6 1 5 0 ) 
7 9 0 1 1 0 
79060O 
8 0 0 6 0 0 
8 1 0 4 1 1 
8 7 0 7 1 0 
P70724 
6 2 0 1 1 0 
6 2 0 1 9 0 
3 7 0 4 0 0 
6 7 0 5 1 0 
6 7 0 4 7 0 
8 7 0 7 0 0 
8 7 0 9 0 0 
8 7 1 4 1 0 
6 ) 0 1 0 0 
B107O0 
3 1 0 6 0 0 
6 3 0 7 9 0 
3 3 0 9 9 0 
6317 00 
6 3 1 3 0 0 
8 ) 1 4 0 3 
6 3 1 5 0 0 
7 8 4 0 1 0 0 
8 4 0 5 0 0 
6 4 0 6 1 1 
8 * 0 6 9 4 
Ü-,0696 
84 06 4 4 
64.1811 
8 4 0 B 1 ) 
0 3 ) 9 
8 4 0 Ί 7 1 
0 6 7 4 
- 8 4 1 0 ) 0 
7 3 4 1 1 1 4 
7 8 4 1 1 4 0 
6 4 1 7 0 0 
8 4 1 3 0 0 
8 4 1 6 0 0 
1141 749 
6411143 
8*11)47 
6 4 1 4 4 0 
8 4 2 1 1 0 
3 4 2 1 4 0 
8 * 2 2 ) 0 
8 4 7 7 9 0 
8 * 7 3 1 1 
8 * 7 4 0 0 
8 * 7 9 0 0 
fl* lOOil 
8 * 3 1 3 0 
3 * 1 * 1 3 
B * 3 4 ? 5 
8 * 1 7 1 0 
6 * 1 7 i n 
8 * 1 8 5 1 
8 4 4 0 9 0 
8 4 4 1 1 0 
8 4 4 7 1 0 
8 4 4 5 3 1 
8 4 4 5 5 1 
8 4 4 5 7 1 
8 4 4 5 7 3 
8 4 4 5 9 0 
6 4 4 6 9 0 
6 4 4 7 0 0 
8 4 4 6 0 0 
B 4 4 9 0 ) 
7 8 4 3 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
8 4 5 ) 0 0 
84 54 90 
8 * 5 5 3 0 
8 * 5 5 90 
6 * 5 6 0 0 
8 * 5 9 9 0 
3 * 6 0 9 0 
6 * 6 1 9 0 
8 * 6 7 0 0 
6 * 6 3 3 1 
6 * 6 5 9 0 
6 5 0 1 1 5 
8 5 0 1 3 1 
3 5 0 1 1 5 
8 4 0 1 8 5 
S50190 
8 5 0 7 0 0 
B 3 0 6 9 1 
3 5 1 1 1 0 
8 5 1 1 1 0 
6 5 1 3 9 0 
8 5 1 * 9 1 
6 5 1 5 1 3 
8 5 1 5 1 5 
8 5 1 5 7 9 
6 5 1 5 3 0 
8 5 1 5 5 9 
8 5 1 6 3 0 
3 5 1 8 0 0 
3 5 1 9 1 0 
6 5 1 9 7 0 
3 5 7 0 1 0 
3 5 7 0 7 0 
3 5 7 1 3 0 
3 1 7 1 1 0 
8 5 7 7 9 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
4 5 
2 
1 
2 3 8 
3 
10 
37 
2 7 
190 
9 
32 
1 
1 ? 1 
74 
74 
1 
1 " 
9 
1 
? 
15 
77 
1397 
16 
4 
1 
Ì 
30 
11 
.1 
1 
2 
3 
7 
1 
2 1 
1 
lft 
1 
1 
? 
2 
3 
33 
7 
4 8 
2 4 
6 
30 
33 
2 
24 
3 
/ 6 
' i 
1 
3 
¿ 3 
17 
7 ? 
¿ 3 0 
78 
7 4 6 
34 
14 
3 51 
? 
in ? 1 
1 ) 
? 
1 ) 0 
3 
3 
3 0 7 
5 
5 
o ) 
7 
3 
63 
1 
1 
33 
103 
2 1 
,' 1 
) 
34 
1 
* * »I 
? 
h 
1 / 
* 10 
* 1 
1 
1 
2 
9 
4" 
? 
4 
1 
) 
/ 
1 
1 
4 
1 
4 
,' 1 
? 
* 
1 
1 
1 
Kl 
1 
) 1 
» >■! 
Ill 
4 4 
4 
2 
13 
1 
I 
1 
? 
7(1 
63 
1 
1 
1.' 
3 
4 
•It, 
» 
0, 
I 4 , 
I 7, 
l'i. 
14, 4, 
16, 
16. 
o. 
1 I. 
1 I. 
1". 
1 /, 
1 » , 17, 
1 1, 
14, 
1 1, 
l'i, 
I 1 , 
1 4, 
1". 14, 
1 1, 
f'. 
14, 
1 4, 1 4, 
1 1 , 
10, 14, 
1 2, 
to. 
1 7, 
1 .'■ in, 
1 1 . 
in, 1 1 , 
1 7. 
1 >, 
1 1, 
m, 1 1 , 
m. 1 1 . 
1 1, 
1.', 
io, 
1 1 , 
I i. 
1 1 , 
1 1 , 
I .·■ 
1 , 
1 3 , 
in, 
10, 
1 1 , 
1 1 . 
o. 
1 7, 
13, 
10, 
1 >, 
in. 
8, 
1", 
1 >, 
7, 
in. 1 1 , 
6, 
1 ) , 
13. 
1 1. 
'), 1 '
4, 
Ι ι , 
ID, 
1 .'■ 
l'I, 
Ι ι, 
I H . 
I 2, 
1 .', 
1Ί. 
1 1 , 
I.', 
1 ', 
1 2, 
III, 
1 3 , 
I i, 
i ' · . 14, 
16, 
2 2, 14, 
ι ι. 18, 
I.-', 
1 4 , 
Ι ι. 
1 1 . 
1 .'. 
I / , 
I /. 
1 2, 
l'i. 
Ursprung-Ongme 
Warenkategorie 
Coi.de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
PORTUGAL 
B57313 
857391 863890 860913 8409)0 36099) β 70711 373730 870500 870600 671790 871453 680)90 690179 9O0113 9007 10 900330 901430 9016in 9ni700 
90 7000 907100 7 937443 
7 907813 7 907 310 7 90?37n 
7 902903 7 9134 90 7 921210 7 921735 7 971)10 7 971390 7 930710 7 930711 7 940190 
7 940700 7 943)03 7 970710 7 1707 30 7 9/03OO 7 970499 7 970790 7 930110 7 910511 
7 930600 7 9901.10 7 990700 7 990100 7 490410 7 990100 7 990600 
WIN CLASS 
8 099003 8 749930 a 13970? 3 499700 a 619 703 3 71970) 8 679701 8 909700 8 939700 
ESPAGNE 
Λ Γ, 
Ι 
Ι 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
.PRFLEV 
010719 
0105Ο3 
03 07 00 
070390 040710 
040493 
0 4 0 5 U 
070181 
070310 
10010) 
100610 
130633 
100651 
110659 
150130 
150751 
150755 
151710 
160190 
160723 
160793 
7 30210 
230?ΐη 
230400 
230790 
AG.ΑΝ.2.Α 
013111 010115 310119 Οίηι50 010633 3106 93 020113 020160 023174 020199 
W e r t e 
1 000$ 
Vateurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
3 3 
1 
o 
., 3 
26 
7 
34 3 
6 
1 
3 
19 
1)4 
* 177 
1 
76 
? 
13 
11 
1 
1 
7 1 
23 
6 
14 
1 
7? 
lo 
4 
's 7 
4 4 
5 
2',» 
6 
9 
9 
7 
b b 
4 
1 
o 74 
1 
50 
6146 
1701 
14 
? 
4 
1 
34 
3 
I 
6 
1.318 
0116 
1 17, 
5 14, 
17, 
io. 
9, 
1 η , 
1 7 ? , 
1 ? ? , 
74, 
4 14, 
lft. 
11, 
34 in. 
0, 
1*, 
1 18, 
3 14, 
19 1*, 
1 16, 
73 13, 
13, 
3 in, 
1 ) , 
? 13, 
1 1 3 , 
13, 
13, 
11, 
1*. 
3 1*, 
1 16, 
? 1*, 
11, 
4 19, 
1 17, 
1 1*, 16 1 7 , 
9 7 0 , 
1 17, 
57 ?*, 
1 17, 
? 17, 
? 18, 
1 1*, 
11 17, 
0, 
0, 
3, 
0 , 
0, 
3, 739? a. 
o. 
0, 
3, η , 
o, 3, 
1, 
0, 
3, 
0, 
13?*7 13, 
6 75 * ? *?9 1813 155 77 7 44 13 1701 *7B0 1 10 
7 4 2*8 ? 116 
4 J 29 105 395 13 1731 135 1* 13 
7? 16, 
17. 1 18, 1 1*, 1 IS, ft 73, 1?, 7, 3* 3, 363 ?0, 19 1?, * 16, . 1 9, 10 16, 7 18, 7*1 70, 728 17, 5, 2 21, 21, 7 26, 1? 21, B, 0, 1 15, 1*95 17,* 
0, 5 11, 
7 73, 18 17, *7 1?, 3, 705 16, 77 70, ? 16, ? 1?. 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
ESPAGNE 
? 070*10 ? 070*30 ? 330171 ? 030178 ? 030131 030133 330135 3 30139 330711 333715 330718 033775 330778 03031* 030317 011319 030333 
2 333335 ? 033316 ? 110338 ? 340600 ? 153400 ? 051190 ? 360113 ? 063139 ? 960719 060791 160799 060311 360315 360390 360419 3O0439 O63490 370111 070111 070115 070119 370171 070173 070174 070111 070133 370135 370137 370141 070145 070149 070161 ? 070171 2 070173 ? 073175 ? 373177 ? 070183 ? 0701B5 ? 070189 ? 170191 7 070193 7 070199 070700 070350 370370 073390 370410 I7n49n 370510 070591 373599 170690 030130 2 080150 2 060199 ? 030711 7 383715 ? 330730 ? 030750 ? 080773 2 080290 ? )80330 ? 3 33411 380411 033430 3 83511 030519 330530 080550 030599 333613 0 30615 7 08063* ? 030635 
2 080713 7 080731 ? 730735 ? 063751 ? 383771 ? 3B0775 ? 330B11 ? 080815 ? 030900 ? 381000 ? 381110 ? 031130 ? 331191 ? 081710 7 0317*0 ? 381765 ? 381793 ? 031300 ? 090111 ? 390713 ? 190790 ? 391*11 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
2 731 7*9 56 9 1 580 695 78 ?38 7877 5 116 1? 6 6 393 1789 35 133 87B 161* 8* 1 3 2 16 211 1311 3* 96 8 69 5 12 1106 12 
2 1 9 1236 369 33* 86 651 7753 1*3 167* 1* 5197 597? 
11 5 1 85 2 271 37 7* 739 6 332 5? 38 373 1986 71 101 *7 ? 3 *9*on 397*5 33658 635B 591 
8 11303 397 657 735 1*696 1 99* 3361 71 1 737 19 7B09 17 79 11 ?n? 71 15 6 1701 8? 235 45 56 46 
463 1') 3 14 3 
55 
l? 
6 
145 
104 
3 
31 
118? 
1 
?1 
? 
1 
1 
71 
179 
11 
763 
3? 
315 
7 
19 
1 
7 
1 
1 
166 
3 
1 
193 
48 
43 
11 
78 
359 
75 
?0l 
2 
076 
651 
2 
1 
9 
24 
1* 
5 
*3 
1 
*6 
10 
14 
34 
99 
1 
6 
9 
7*10 
79*9 
6732 
508 
*26 
1 
2035 
B7 
53 
1029 
70 
134 
3 
121 
2 
702 
4 
6 
2 
46 
7 
2 
1 
132 
16 
38 
7 
6 
4 
9 
2 
1 
? 
1 
13, 1 
7, 1 
5, 1 
10, 1 
0, 1 
2 0 , 1 
25, 1 
15, 1 
12, 1 
13, 1 
15, 1 
16, 1 
18, 1 
15, 1 
18, 1 
1*, 1 
18, 1 
10, 1 
0, 1 
8, 1 
30, 1 
0, 1 
0, 1 
10, 1 
12, 1 
12, 1 
0, 1 
15, 1 
2*, 1 
70, 1 
70, 1 
12, 1 
10, 1 
17, 1 
10, 1 
15, 1 
21, 1 
18, 1 
17, 2 
15, 2 
15, 1 
15, 2 
13, 2 
13, 1 
11, 1 
12, 1 
13, ? 
17, 1 
l?, 1 
16, 1 
13, 1 
11, ? 18, 2 
20, 1 
16, 1 
10, 1 
12, 1 
11, 1 
16, 1 
19, l 
15, 1 
1*, 1 
12, 1 20, 1 
16, 1 
9, 1 
5, 1 
7, 1 
6, 1 20, 1 
9, 1 
12, 1 
15, 1 
20, 1 
20, 1 
8, 1 
72, 1 
16, 1 
10, 1 
13, 1 
27, 1 
8, 1 
0, 1 
7, 1 
8, 1 
7, 1 
*, 1 
I*, 2 
10, 2 
16,* 2 
10, 2 
25, 1 
2?, 1 
22, 1 
15, 2 
22,9 2 
10, 1 
16, 2 
16, 1 
11, 1 20, 1 
16, 1 
16, 1 
11, 1 
8, 1 
8, 1 
1?, 1 
8, 1 
7, 1 
17, 1 
7 1 , 1 
10,8 1 
17, 1 
494 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
ESPAGNE 
2 0 4 0 * 1 3 
2 0 9 0 * 1 9 
? 0 9 0 * 5 0 
? 0 9 0 6 1 3 
? 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 1 5 
? 1 1 0 * 9 0 
2 1 ¿ 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 3 7 0 
? 1 7 0 3 9 1 
2 1 7 0 1 9 6 
¿ 1 ¿ 0 3 9 9 
¿ 1 7 0 6 0 0 
? 1 7 0 7 3 0 
? 1 7 0 7 9 1 
2 1 2 1 7 9 9 
2 1 2 0 6 1 0 
2 1 2 0 6 3 9 
¿ 1 ¿ 0 8 5 0 
? 1 7 0 8 9 0 
? 1 2 0 9 0 0 
? 1 7 1 0 9 0 
? 1 5 0 3 1 1 
¿ 1 5 0 * 1 1 
2 1 5 0 * 1 9 
2 1 5 0 * 3 0 2 1 3 0 * 5 9 
2 1 5 0 7 2 1 
2 1 5 0 7 3 8 
? 1 5 0 7 * 0 
2 1 3 0 7 5 7 
2 1 5 0 7 9 7 
2 1 3 1 7 9 0 
2 1 6 0 * 1 9 
2 1 o O * 1 0 
2 1 6 0 * 5 0 
2 1 6 0 * 7 0 
2 1 6 0 * 9 1 
2 1 6 0 * 4 9 
2 1 6 0 3 0 0 
2 1 7 1 1 0 0 
2 1 7 0 7 7 1 
¿ 1 8 0 7 0 0 
7 ¿ 0 0 1 0 O 
7 7 0 0 7 1 0 
2 7 . 1 0 7 2 0 
2 7 0 0 7 ) 0 
? 7 U 0 ? * n 
? ? o n ¿ 6 0 
? ¿ 0 0 7 4 0 2 2 0 0 5 0 0 
2 2 0 0 6 1 1 
? 7 0 0 6 1 5 
2 2 , 1 0 6 7 0 
? 7 0 0 6 3 1 
? 7 0 0 6 3 5 ? ? 0 3 f t * l 
? ? 0 0 o * 7 
2 ¿ 0 0 6 * 3 
? 7 0 0 6 * * 
? ? 0 0 6 * 5 
¿ 7 0 0 6 * 7 
2 ¿ 1 0 7 1 1 
? 2 0 0 7 7 0 
2 ¿ 0 0 7 3 1 
? 7 0 0 7 3 4 
? 7 0 0 7 3 3 
? 7 0 0 7 5 0 
? 7 0 0 7 6 0 
2 2 0 0 7 7 0 
2 2 2 0 5 1 0 
¿ 2 2 0 5 2 1 
2 2 7 0 5 7 5 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 7 0 5 1 5 
? 7 7 0 5 * 1 
? 7 7 0 5 * 3 
? ? ? 1 5 * 5 
? 7 7 0 5 * 7 
7 ¿ 7 0 5 5 1 
? 7 7 0 3 5 5 ? 7 7 0 5 5 9 
? ¿ 7 0 5 6 0 
2 2 2 0 7 1 1 
2 2 2 1 0 1 0 
2 ¿ ¿ 1 0 3 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 6 9 3 
DER. AG. PP 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 6 0 6 9 9 
3 1 9 0 6 0 3 
3 1 9 0 6 0 0 
3 2 1 0 6 3 4 
3 2 1 0 7 0 0 
3 3 3 1 2 1 1 
AG.NDA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 4 0 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
* 7 
1 0 9 1 
2 
1 1 1 
3 
8 9 
1 9 * n 
2 2 9 
5 
3 * 
5 
2 
3 
2 2 * 
3 
* 9 
2 2 2 
5 
2 6 
2 1 1 
6 6 * 
B9 
1*1 
1 
1 
73 
1 
3 
8 1 
3 
5 0 
7 
6 1 
2 0 7 
2 1 6 8 
1* 
1 1 
. 7 
6 
1 
8 7 0 
5 6 f t 6 
7 1 
1 2 5 8 ) 1 
3 
7 6 
6 
* 6 7 
1 1 7 3 
7 5 7 6 
7 1 9 8 
7 0 * 1 
18 
1 
11 
3 
7 8 3 
* 7 9 4 
3 * 0 5 
5 7 
* 9 6 
2 
2 
3 * 3 
1 
3 6 9 
7 * 3 9 
l o i 
* 6 
7 0 
3 1 
5 8 
2 9 6 
3 0 7 3 
5 5 
1 2 3 0 
1 8 0 
2 0 6 6 
37 
1 0 5 8 
5 5 ? 
3 7 9 6 
1 3 0 
1 
1 
3 
1 
17 
10 
7 5 9 6 0 9 
E L E V . 
1 0 ? 
7 ? 
2 
3 6 
2 
6 6 
2 
2 3 2 
2 
2 
3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N ** 
2 ■*> 
— .Ξ 
­ o 
= 's r3 1 
tu w 
s ε ZE a 
tf ­s 
— o Õ »­I N 
0 , 1 
1 2 0 , 1 
2 7 3 ? 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 5 , 1 
5 , 1 
1? 1 * , 1 
1 7 , 1 
1 * , 1 3 1 0 l o , 1 
* * 1 9 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
3 , 1 1 5 , 1 
0 , 1 
1 3 8 , l 
5 , l 
5 1 0 , 1 
7 7 1 ? , 1 
? , 1 0 , 1 
6 3 , 1 
5 3 3 , 1 
8 9 , 1 
7 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
n , 1 
0 , 1 
6 , 1 0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
17 8 , 1 
* 1 * 7 0 , 1 
7 1 5 , 1 
7 , 1 1 1 0 , 1 
1 1 6 , 1 
7 7 , 1 
7 1 8 7 5 , 1 
1 * 6 7 2 5 , 1 
1 5 ¿ 0 , 1 
¿ 5 7 7 0 , 1 
? 8 0 , 1 
1 7 5 , 1 
9 , 1 
17 7 2 , 1 
1 7 3 , 1 
9 3 7 0 , 1 
7 0 ? 1 8 , 1 
5 5 6 7 ? , 1 
* 8 0 7 0 , l 
* 9 0 ? * , 1 
5 1 0 , 1 
1 7 , 1 
7 ¿ ? , 1 
1 3 2 , 1 
Ι β η ? 3 , 1 
1 1 9 9 7 5 , 1 
5 7 9 1 7 , 1 
13 7 3 , 1 
9 * 1 9 , 1 
7 3 , 1 
7 3 , 1 
79 7 3 , 1 
1 5 0 , 1 
1 0 3 ?d, 1 
*aa ¿ ο , ι 1 9 , 1 
3 * 1 9 , 1 
1? 7 5 , 1 
* 7 1 , 1 
1 8 7 7 , 1 
16 7 6 , 6 ? 
6 * 7 1 , 6 ? 
7 0 7 8 6 6 , 2 
17 3 0 , * 7 
8 7 9 6 9 , 1 ? 
3 5 1 9 , 7 ? 
6 1 8 7 9 , 9 ? 
8 2 1 , 9 ? 
7 9 5 7 5 , 1 7. 
7 3 1 3 , 3 7 
3 0 * ? * , * ? 
1 1 6 8 9 , 3 ? 
* 3 3 6 , * 7 
1 9 0 , 3 ? 
1 * * , 6 ? 
3 7 , 6 ? 
0 , 1 
* , l * 6 3 i n 1 7 , 8 « 
7 8 7 7 , 1 
6 7 7 , 1 
1 7 6 , 1 
1 1 7 9 , 7 1 
i n , ι 
17 7 5 , 1 
7 0 , 1 
6 3 7 7 , 7 * 
0 , 1 
0 , 1 
o , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ESPAGNE 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 7 0 0 
* 0 5 1 * 0 3 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 7 1 1 
* 1 3 0 7 3 0 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 1 1 6 
4 1 3 0 3 1 7 
* 1 1 0 1 1 9 
* 1 3 0 3 5 1 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 1 1 1 
* 1 * 3 1 1 9 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 * 0 1 3 9 
* 1 * 0 1 5 1 
* l * n i 5 9 
* 1 * 0 7 7 9 
* 1 * 9 3 0 0 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 3 0 5 9 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 0 
* 1 5 1 1 9 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 5 1 5 4 0 
* 1 7 0 * 3 0 
* 1 8 0 3 0 0 
* 1 8 0 * 0 0 
* 7 1 . 3 7 0 3 
* 7 1 0 * 0 0 
* 7 7 0 1 1 0 
* 77 0 1 4 0 
* 7 7 0 3 0 0 
* 7 7 0 6 1 1 
* 7 7 0 6 1 5 
* 7 7 3 6 3 1 
* ¿ 7 3 6 3 1 
* 7 7 0 3 3 0 
* 7 7 0 1 5 1 
* 7 2 0 9 5 5 
* 7 7 0 9 6 0 
* 2 * 0 2 1 0 
* 2 * 0 2 7 1 
CECA 
5 2 6 0 1 1 ' ) 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 H 
5 7 1 0 1 1 5 
5 7 1 0 ¿ 1 1 
5 7 1 0 1 1 0 
5 7 1 0 1 7 0 
5 7 1 0 1 5 3 
5 7 1 0 6 7 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 7 ? 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 1 1 7 1 0 
5 7 3 1 1 7 1 
5 7 1 1 3 2 6 
5 7 1 1 1 1 4 
5 7 1 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 * 9 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 1 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 9 * 
5 7 3 1 5 9 6 
A U T . P R O D . 1 
7 7 5 0 1 1 9 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 5 0 5 0 3 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 3 
7 7 5 0 9 1 1 
7 7 5 0 1 1 5 
7 7 5 0 9 3 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 * 0 0 
7 7 5 1 5 1 7 
7 7 5 1 5 3 1 
7 7 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 3 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 3 1 ) 
7 7 5 1 9 0 1 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 3 0 3 
7 2 5 2 5 0 3 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 3 
7 2 5 3 7 0 3 
7 7 6 0 1 1 1 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 1 
1 5 
* 5 
* 1 
1 
* 7 
6 0 
1 7 
1 1 
7 7 
6 ? 
* B 6 
* 7 * 
1 1 0 
α 
? B 6 
6 8 
1 
5 
2 
1 
7 
1 7 8 
? 
7 1 
2 
2 9 
1 7 ? 
* 2 
7 
42 a 
1 5 8 
? 
3 
1 
7 
4 
3 
1 
5 
1 
1 
1 9 
5 1 1 
1 
5 
1 1 9 7 
4 3 7 0 
30 
5 5 3 
8 7 3 
3 7 7 
9 6 
1 
4 
5 1 
9 4 7 
3 
4 5 * 6 
1 3 
1 
1 
5 
1 * 
2 
3 
6 3 
3 1 
3 0 * 8 
3 
1 6 * * 
6 
1 9 2 
1 8 
3 
1 6 9 * 7 
or 
3 7 
1 3 0 1 0 
1 6 
1 * 9 9 
1 
l 
5 
2 5 
1 6 0 
3 2 
6 
5 1 7 
1 
9 6 
2 8 7 
* 2 
1 
7 
1 
7 * 
2 
5 
2 0 
1 * 0 5 
1 4 
3 3 
7 1 5 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
us
se
l 
ro
lt 
¿ s i £ ZE Q 
Zo
lls
at
i 
Dr
oit
 ou
 
Zo
ll­S
 
Co
di 
0, 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 , 5 1 
0 , 1 
1 3 , l 
1 6 , 1 
2 3 , 1 
0 , l 
1 5 3 , 1 
?B 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 3 , 1 
0 , 1 
2 , 5 1 
0 , 1 
3 . 1 
0 , l 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
* 6 , 1 
1 0 , 1 
2 8 , 1 
n , 1 1 0 , 1 
2 3 , 1 
? 7 5 , 1 
8 6 7 0 , l 
3B 7 4 , 1 
7 0 , 1 
B , 1 
0 . 1 
? 3 0 , l 
1 ? * , * 7 
3 1 1 3 , f l ¿ 
1 3 , 2 
1 1 5 , * ¿ 
3 2 7 7 , * 2 
1 9 6 , * ? 
6 3 0 , ? 
7 6 * 1 * 3 , 3 ? 
2 1 8 0 , 1 
* B O , I 
9 8 1 2 8 , 9 * 
η , 3 
0 , 1 
2 8 5 , 3 
6 8 1 0 , 1 3 
* * 1 1 , 7 3 
* * , 5 3 
3 , 3 
η , 3 
0 , 3 
6ft 7 , 3 
Β , 1 
3 6 * β , 3 
1 1 3 , 3 
9 , 1 
9 , 3 
9 , 3 
1 1 0 , 3 
1 8 , 6 3 
8 , 6 1 
9 , 9 3 
ft 9 , 3 
7 9 , 1 
3 3 5 1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 6 * 1 0 , 3 
1 1 0 , 3 
1 5 8 , 3 
Β , 3 
1 8 , 3 
8 , 3 
1 0 9 6 6 , 5 * 
7 1 7 , 9 2 
3 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
η , ι 0 , 1 
1 , 1 
1 2 , 5 1 
η , ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 1 0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
* 2 3 , 1 
0 , 1 
ο , ι 0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TOC 
ESPAONE 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 5 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 3 0 0 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 3 0 3 0 3 
7 2 8 0 * 9 0 
7 2 3 0 5 7 1 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 3 0 8 0 0 
7 7 8 1 7 3 0 
7 7 B 1 B 5 5 
7 7 8 1 9 0 0 
7 7 3 7 7 1 0 
7 7 B 7 3 0 0 
7 7 8 7 5 0 0 
7 7 8 7 7 0 0 
7 7 B 7 B B 7 
7 7 3 3 0 P 0 
7 7 8 1 0 3 0 
7 7 8 3 0 7 0 
7 7 3 1 1 3 9 
7 7 8 3 7 1 0 
7 7 8 3 5 1 0 
7 7 8 3 7 0 0 
7 7 B 3 8 1 0 
7 7 8 3 3 7 0 
7 7 8 3 8 30 
7 2 8 1 8 * 0 
7 2 8 3 9 3 3 
7 2 8 * 2 * 0 
7 7 B * ? 7 0 
7 7 8 * 6 3 0 
7 7 3 * 7 7 1 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 3 5 0 9 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 5 1 
7 ? 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 7 7 8 
7 ¿ 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 7 3 
7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 3 1 
7 7 9 0 * 1 1 
7 7 9 0 * 7 * 
7 7 9 0 5 1 3 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 8 1 * 
7 7 9 0 8 1 9 
7 7 9 0 8 5 9 
7 7 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 1 5 0 
7 7 9 1 3 6 0 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 * 1 5 
7 7 9 1 * 1 9 
7 7 9 1 * 7 9 
7 7 9 1 * * 1 
7 7 9 1 * * 5 
7 7 9 1 * * 7 
7 7 9 1 * 6 9 
7 7 9 1 * 9 1 
7 ? 9 1 5 * 0 
7 7 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 9 9 3 
7 2 9 7 1 0 0 
7 7 9 7 1 7 5 
7 7 9 7 3 8 0 
7 7 9 7 3 9 0 
7 7 9 7 * 1 0 
7 7 9 7 5 5 9 
7 7 9 3 3 0 0 
7 7 9 3 5 9 3 
7 7 9 1 5 9 7 
7 7 9 3 6 0 0 
7 7 9 3 3 6 0 
7 7 9 * 0 0 3 
7 7 9 * 7 1 9 
7 7 9 * 7 9 0 
7 7 9 * 4 3 0 
7 7 9 * * 9 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 1 0 7 1 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 7 9 0 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 3 0 3 3 5 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 * 1 0 
Jahr­1968­Année) 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 0 8 
8 7 0 
* 5 
5 7 0 
2 3 9 
1 1 3 
3 1 
1 5 * 
? 
1 6 1 
2 0 9 6 
8 5 9 
7 1 ? 
1 5 6 5 0 
9 8 9 
1 
3 9 8 
1 3 7 9 1 
3 8 8 
9 * 
* * 1 ? 
7 5 7 1 
7 1 ? 
1 
7 1 
1 
1 8 7 
6 6 
5 
1 7 9 ? 
1 8 
7 3 2 
8 
1*6 * 2 1 
3 1 
5 6 
3 
* 8 5 
1 * 
3 
7 7 
1 
5 
7 0 
1* 2 
1 6 
3 3 2 
3 1 
1 8 5 
* 3 
1 
4 
9 
2 6 
7 8 
2 8 
2 
7 3 
8 8 
1B5 
1 
1 
8 
3 1 
9 
* ? 
3 
1 8 6 
? 
, 1 6 . ­
1­
5 
1 ? 
* 1 
1 3 
1 
5 
1 8 1 
5 6 
1 7 6 
3 1 
1 0 6 
1 5 
2 
1 7 ? 
* 1 3 
5 
16 
1 
9 
7 5 5 
7 1 
3 5 9 
9 
1 8 
S 
3 
18 
1 6 8 
* 3 7 
5 
3 6 6 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
^ T ­ c, . . 
Zo
lls
at
z 
Dr
oit
 ο
υ 
Zo
ll­
S 
Co
de
 
0, 1 
0, 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 6 6 , 1 
57 6 , I 
4 3 6 , 1 
5 * 8 3 , 5 I 
3 5 3 , 5 1 
7 , 1 
1 * 3 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
16 * , 1 
8 8 , 1 
3 1 0 , 7 2 
0 , 1 
8 * , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
10 1 * , 1 
1 0 , 1 
1 5 8 , 1 
β 1 ? , 1 
1 1 3 , 1 
1 2 5 7 , 1 
2 1 1 , 1 
8 , 1 
2Β 1 2 , 1 
1 1 5 , 1 
1 5 1 0 , Ι 
1 1 , 1 
2 1 0 , Ι 
3 9 , 1 
2 * . 1 
1 * . 1 
1 2 , 1 
9 1 0 , 1 
1 9 , 1 
1 1 , 1 
* 1 5 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
, ,°' ! 2 1 5 , 1 2 1 2 , 1 
1 2 5 , 1 
1 2 , 1 
2 1 * , 1 
0 , 1 
5 1 6 , 1 
3 5 1 9 , 1 
7 1 7 , 1 
1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 0 , 1 
5 1 8 , 1 
1 * 1 8 , 1 
3 1 1 , 1 
1 6 , 1 
* 1 7 , Ι 
1 5 1 7 , 1 
30 1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 1 * . 1 
6 1 8 , 1 
2 1 7 , 1 
7 1 6 , 1 
1 * . 1 
3 9 2 1 , 1 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
3 1 7 , 1 
2 0 , .1 
1 1 6 , 1 
? 1 7 , 1 
7 1 8 , 1 
? · 1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
3 1 1 7 , 1 
1 1 1 9 , 1 
3 0 1 7 , 1 
5 1 7 , 1 
1 ? 1 1 , 1 
3 1 7 , 1 
1 7 , Ι 
16 1 2 , 8 1 
6 6 1 6 , 1 
1 1 * , 1 
2 1 * , 1 
il· i 2 1 7 , 1 
3 3 1 3 , 1 
? 9 , 1 
3 ? 9 , 1 
1 1 1 . 1 
? iì' i 1 1 7 , 1 
1*. ι ? 1 ? . 1 
7 7 1 6 , 1 1 ls5> î 0 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , ι 
495 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
1* 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
ESPAGNE 
7 1 7 0 * 1 0 
7 1 7 0 5 1 0 
7 ) ? O 5 * 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 ¿ 1 ¿ 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 3 7 Ì 3 3 0 
7 1 7 1 1 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 6 
7 3 1 0 U 1 
7 1 1 0 1 1 9 
7 1 1 0 1 5 0 
7 Î 1 O 7 0 O 
7 3 1 0 * 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 1 3 3 6 9 9 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 * 0 3 9 0 
7 3 * 1 * 0 . ) 
7 3 * 0 5 1 ) 
7 3 * . ) 6 0 0 
7 3 * 3 7 0 0 
7 3 5 ) 1 1 5 
7 3 5 . 1 1 1 9 
7 3 5 3 3 9 0 
7 3 5 0 * 0 0 
7 3 5 1 6 1 3 
7 1 5 3 6 1 4 
7 1 5 3 o ) 0 
7 3 6 0 5 9 3 
7 3611600 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 3 7 0 0 
7 3 7 3 3 0 0 
7 1 7 0 * 1 1 
7 1 7 0 4 4 3 
7 3 7 3 6 1 0 
7 3 7 0 6 4 J 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 1 1 
7 1 7 0 733 
7 3 7 0 7 3 5 
7 3 7 0 7 4 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 I f l O 1 1 4 
7 1 8 0 ) 4 0 
7 1 8 0 6 0 0 
7 3 B 0 7 4 1 
7 1 8 0 8 1 0 
7 3 6 3 4 1 3 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 7 1 9 
7 3 8 1 * 3 1 
7 3 6 1 9 * ) 
7 1 3 1 4 4 5 
7 3 8 1 9 3 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 B 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 7 1 
7 1 9 0 1 7 9 
7 1 9 0 1 ) 1 
7 1 9 0 1 4 0 
7 1 9 0 1 6 1 
7 1 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 2 ? ? 
7 3 9 0 7 3 5 
7 3 9 0 7 4 1 
7 3 9 0 7 4 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 ? 5 9 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 ¿ 8 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 4 
7 3 9 0 3 1 3 
7 1 9 0 1 7 9 
7 1 9 0 1 1 7 
7 1 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 3 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 C 0 7 7 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 * d 0 3 0 0 
7 * 0 0 * 0 3 
7 * 0 0 5 1 0 
7 * 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 * 0 0 8 1 9 
7 * 0 0 9 0 1 
7 * 0 1 0 0 0 
7 * 0 1 1 ? 0 
7 * 3 1 1 3 0 
7 * 0 1 7 0 0 
7 * 3 1 3 1 3 
7 * O 1 3 3 0 
7 * 0 1 * 1 0 
7 * 3 1 * 9 1 
7 * 9 1 * 9 9 
7 * 0 1 6 0 3 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * I 0 1 7 1 
7 * 1 0 l ? 5 
7 * 1 0 ? 1 0 
7 * : 0 7 9 0 
7 * > 0 3 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
19 
? * a 
9 
? 
7 5 
** 7 5 
1 
1 
3 
* 0 6 
1 1 8 ? 
* 6 
13 
37 
3 ? 
13 
1 1 0 
1*7 
5 
l ? 
1 3 
7 8 
1 
1 
* 1  
11 
3 
3 
1 
2 
6 7 
17 
19 
7 
* 0 
11 
3 * 
11 
2 
1 3 1 
5 
19 
1 2 0 
2 * 
7 
3 3 
7 3 
1 7 6 
3 
2 1 0 3 
)5 
2 ) 
l 
1 
8 
2 1 
4 
1 5 3 
1 
9 
4 6 7 
1 
1 
¿ 6 
6 
* ) 1 2 
) 5 
* 1 8 * 
2 
1 3 
97 
1 
15 
2 
2 
* 3 6 
* 1 
2 3 1 
8 
7 5 7 
1 
8 
13 
? 
3 
5 6 
2 1 
32 
2 
3 9 0 
7 9 9 0 
1 3 0 
2 7 3 
3 
2 
17 
34 
l 
1 0 5 0 
5 7 5 
6 d 
13 
39 
4 57 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
5 = 
22 SS 
ε c 
W Q 
Ol _ 
Ι ε ZE c 
tf ί 
— c 
Õ 1-
N 
2 1 0 , 
3 7 1 5 , 
1 1 * , 
1 ? , 
* 1*· 7 1 5 , 
¿ ? 9 , 
1 5 , 
1 * , 1 
1 6 , 
* 9 1 ? , 
0 , 
1 2 , 
3 , 
1 7 , 
3 8 , 
3 1 0 , 
2 1 7 , 
15 1 * , I 
22 1 5 , 
1 1 5 , 
1 3 , 1 
1 1 0 , 
* 1 3 , 1 
l f t , 
ï ) , ; 
1 , 1 
2 1 * . 1 
2 1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 1 9 , 1 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
9 1 4 , 1 
? 1 4 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
7 1 3 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 2 
0 , 1 
1 , 9 2 
1 5 , 6 2 
7 5 , 6 ? 
1 3 , 5 ? 
1 1 ? , 1 
7 5 , 1 
8 1 1 , 1 
16 1 , 1 
1 , 1 
1 0 5 5 , l 
3 , 1 
* 1 ? , 1 
3 1 1 , 1 
ίο , ι 1 * , 1 
l 1 * , 1 
? 1 0 , 1 
* , 1 
7 8 I B , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 1 5 , 1 
9 1 7 0 , 1 
7 ? , I 
7 0 , 1 
5 7 0 , I 
1 1 8 , 1 
1 7 3 , 1 
7 0 7 0 , 1 
β 7 3 , 1 
1 7 0 , 1 
4 ? 7 3 , 1 
1 5 , Ι 
? 1 7 , Ι 
7 0 2 1 , 1 
1 5 , 1 
3 7 3 , 1 
1 * , 1 
1* , ι 
* * 1 0 , ι 
1 7 0 , 1 
7 3 , 1 
5 1 7 7 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
7 , 5 1 
0 , 1 
6 , 5 1 
1 8 , 1 
1 * , 1 
1 1 , 1 
7 1 ? , 1 
3 1 * , 1 
7 1 * , 1 
1 ? , 1 
1 6 3 1 8 , 1 
1 * 3 8 1 3 , 1 
7 6 7 0 , 1 
* * 1 6 , 1 
1 7 0 , Ι 
1 6 , 1 
7 1 ? , 1 
5 1 * , 1 
1 5 , 1 
η , 1 
0 , 1 
η , ι 
1 9 , 1 
9 1 0 , 1 
? 7 6 , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat.de Produits 
' τ 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
ESPAGNE 
7 * 1 0 3 4 9 
7 * 1 0 * 4 1 
7 * 1 0 * 4 4 
7 * 1 3 4 1 0 
7 * 1 0 5 9 0 
7 * 1 0 6 1 0 
7 * 1 0 6 9 0 
7 * 1 0 d O O 
7 * 1 0 9 0 0 
7 * 1 1 3 0 0 
7 * ? 0 1 0 0 
7 * ? 0 ? 1 0 
7 * 7 0 7 9 0 
7 * 7 0 3 1 0 
7 * ? 0 3 2 1 
7 * 2 0 1 ? 5 
7 * ? 0 1 ? 9 
7 * 2 0 3 5 0 
7 * ? 0 * 1 3 
7 * ? 0 5 ) 0 
7 * 2 0 6 1 3 
7 * 2 0 f t 9 3 
7 * 3 0 1 0 3 
7 * 3 3 2 1 0 
7 * 3 0 2 7 0 
7 * 3 0 3 1 0 
7 * 3 0 . ) 9 0 
7 4 3 0 * 0 1 
7 * * 0 1 0 1 
7 * * 0 7 0 1 
7 * * 0 3 ? 0 
7 * 4 0 3 40 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 1 3 O 
7 4 4 0 1 5 ) 
7 4 * 1 0 30 
7 * * 1 3 30 
7 * * 1 * 0 3 
7 * 4 1 5 1 0 
7 4 * 1 1 4 . 1 
7 * * 1 8 1 0 
7 * * 1 9 0 0 
7 4 4 7 0 0 0 
7 4 4 7 1 1 0 
7 4 4 7 1 9 ) 
7 4 4 7 7 0 9 
7 4 4 7 3 8 0 
7 4 4 7 4 0 3 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 3 1 0 
7 4 4 7 3 9 9 
7 4 1 0 1 1 3 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 7 0 0 
7 4 5 0 ) 3 ) 
7 4 5 0 4 0 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 7 2 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 * 7 0 7 ? 3 
7 * B 0 1 5 3 
7 * 8 0 1 9 9 
7 * 8 0 3 O 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 * 3 0 9 0 0 
7 * 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 4 0 3 
7 4 3 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 * 3 1 6 1 9 
7 * 3 1 6 9 0 
7 * 8 1 B 0 0 
7 * 8 1 9 0 0 
7 * 3 ? 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 7 0 0 
7 * 9 O 3 0 0 
7 * 9 0 * 0 ) 
7 * 9 0 5 9 0 
7 * 9 0 6 0 3 
7 * 1 0 8 9 0 
7 * 9 0 9 0 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 1 0 * 0 0 
7 5 0 0 8 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 1 9 
7 5 1 0 3 7 0 
7 5 1 0 * 1 3 
7 5 1 0 * 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 1 0 9 
7 5 . 3 0 5 0 3 
7 5 .306 m 
7 5 1 0 7 1 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
* 3 * 
1 8 
7 1 1 6 
1 
1 
1 
5 
Β 
6 6 
3 
7 5 
7 
7 * 6 
* 1 6 
5 
10 
16 
1 * 
1 
1 1 2 
1*0 
* 3 
1 7 ? 
7 6 7 * 
1 
5BL 
5 
l 
7 7 3 
17 
1 
5 1 6 
1 
3 6 9 
6 1 
* 7 
7 
7 9 5 
1 
1 8 * 
* * 7 9 
7 
13 
9 
1*3 
1 7 3 
9 7 3 
5 
5 7 0 
6 1 ? 
1 0 0 * 
5 ? 
2 2 3 2 
2 2 1 7 
3 
Β 
11 
3 
3 
1 7 7 3 
*B 
2 
3 
1 5 5 
1 5 1 
1*6 
2 3 7 
7 
1 7 4 
2 2 7 
? 
1 4 3 
1 9 1 
1 
1 1 
1 6 
1 
3 1 1 
5 
4 1 
5 
3 7 
1 3 
1 4 5 2 
42 6 
1 
1 
37 
14 
* 37 3 
Β 
3 0 1 
1 5 
7 
1 
9 6 6 
6 0 
* 1 
1 
1 
1 Ϊ 7 
7 1 6 
1 
2 7 9 
1 9 
2 6 * 
7 6 1 
3 7 
1 5 7 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C υ 
V c 
lu s JS^ -S 
ü 71 
η o 
% ε 
N Q 
S ­
ZE C 
tf "î 
— c Õ ^ N 
* 3 1 1 , 1 
1 7 , 1 
7 1 ? 1 0 , 
3 , 9 , 
a, 1 1 0 , I 
1 1 0 , 1 
0 , I 1 3 , 1 
1 1 3 , 
1 1 7 , 1 
3 7 1 5 , 
6 7 1 6 , 1 
1 1 * , 
? 1 5 , 1 
? 1 5 , 7 1 
? 1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 8 1 * , 1 
3 8 7 , 1 
1 1 ? , 1 
0 , 1 
1 6 * 7 , 1 
3 , 1 
1 1 3 1 9 , 1 
1 1 9 , 1 
1 8 , 1 
3 , 1 
? 1 3 , 1 
6 , 1 
o , 1 
0 , 1 
*a 1 3 , ι 0 , 1 
3 6 , 1 
1 0 , 1 
6 * 3 , 1 
l * , 1 1 3 1 5 , 1 
1 1 3 , l 
1 1 5 , 1 
l ? 1 5 , l 
1 7 , 1 
? 1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
7 0 1 * , l 
7 6 1 5 , 1 
137 1 * , 1 
7 , 1 
7 3 1 4 , 1 
3 1 5 , 1 
an a, ι 6 1 7 , I 
* * 6 7 0 , 1 
* * 1 7 0 , 1 
1 , 1 
1 7 , 1 
1 1 1 , ι 
7 , 1 
1 1 9 , 1 
? * a 1 4 , ι 
1 6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
ο, ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 ? 1 6 , 1 
3 6 1 6 , 1 
1 7 , 1 
I B , 1 
5 ? 1 5 , 1 
? 9 1 5 , l 
1 5 , 1 
ft 1 9 , 1 
3 7 0 , 1 
1 3 , I 
5 3 1 6 , 1 
1 7 1 , 1 
8 7 0 , 1 
1 7 1 , 1 
7 7 0 , . 1 
? 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
' 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 6 , 1 
5 6 1 5 , 1 
? 1 9 , 1 
3 9 1 3 , 1 
0 , 1 
I 1 ? , 1 
7 , 1 
1 1 9 1 ? , 1 
9 1 5 , 1 
5 1 3 , 1 
1 * , 1 
1 3 , 1 
77 1 7 , 1 
1 1 5 1 6 , 1 
8 , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
? 3 3 , 1 
7 5 , 1 
3 5 , 1 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
Ύ T 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
ESPAGNE 
7 5 3 1 0 0 0 
7 1 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 * 0 ? 0 0 
7 5 * 0 3 7 ? 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 3 
7 5 5 3 3 0 0 
7 5 5 3 5 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 1 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 3 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 7 3 
7 5 6 0 5 1 3 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 O 1 3 
7 5 6 0 6 7 3 
7 5 6 0 7 1 3 
7 5 6 3 7 7 3 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 6 3 0 
7 5 B 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 1 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 1 0 
7 5 B 0 4 9 0 
7 5 3 0 5 1 1 
7 5 a 0 5 1 9 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 8 7 0 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 7 9 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 1 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 3 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 3 8 0 0 
7 5 9 1 1 1 3 
7 5 9 1 1 7 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 4 1 * 0 0 
7 1 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 3 
7 6 0 0 1 9 3 
7 4 O 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 O 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 7 0 3 9 3 7 6 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 7 6 * 0 7 1 0 
7 6 * 0 7 9 0 
7 0 * 0 * 0 0 
7 6 * 0 5 1 0 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 * 7 0 
7 6 3 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 f t 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 3 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 5 7 0 3 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1? 
6 2 * 
8 
? 
3 
7 3 
1 8 7 1 
1 8 6 
11 
5 1 5 7 
1 
1*9 
1? 
* 6 
1 8 3 ? 
7 6 
1 1 6 
3 7 5 
7 8 
9 * 
7 
* 3 
7 7 
1 5 5 9 
3 
1 
7 7 0 
1 5 1 
7 
1 
1 
* 3 
1 
1 9 1 
1 
9 
3 6 ? 
6 
7 7 
7 3 
2 
8 * 
2 7 
2 0 
2 5 
10 
1 
1 
* 6 
3 5 3 
5 
1 
3 9 
17 
1 2 9 
6 * 
2 
2 6 
* 1 1 
1 
? 
7 
1 5 * 5 
1 8 5 
1 3 
7 1 
1*1 
7 6 9 
5 ? 
7 8 6 
7 1 * 3 
9 6 
2 2 9 
3 6 
7 9 
3 5 2 
1 8 9 7 
6 0 
1 6 1 
1 5 9 
1 6 
1 5 
3 5 * 9 0 
1 1 7 
3 0 
1 
1 5 3 
1 
* 5 
1 3 6 
2 2 
1 3 5 6 
3 1 * 
5 6 7 * 2 0 7  
1 2 
1 
2 
3 7 * 
B 
1 
1 
6 0 
2 5 
5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
tis
se
l 
ro
it 
¿ . ε ZE a 
Zo
lls
at
z 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Cod
. 
1 1 1 , ι 
8 1 1 3 , 1 
1 1 8 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 5 2 0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 * 1 3 8 , 1 
1 2 , 1 
2 7 1 8 , 1 
2 1 5 , 1 
6 1 * , 1 
2 9 3 1 6 , 1 
5 1 9 , 1 
1 1 1 1 , 1 
1 3 1 0 , 1 
3 1 1 , 1 
10 1 1 , 1 
l 1 0 , 1 
5 1 1 , 1 
1 1 , 1 12 1 5 , 1 
1 7 1 1 1 , 1 
1 1 9 , 1 
AB, 1 3 7 Ί 7 , I 
2 9 1 9 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
io ; 
7 1 5 , * 2 
? * , 1 
* * 7 3 , 1 
1 7 , 1 
? 1 8 , 1 
6 9 1 9 , 1 
1 7 1 , 1 
* 1 7 , 1 
* 1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 3 1 6 , 1 
6 2 2 , 1 
* 1 8 , 1 
* ί*, 1 1 1 0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
7 1 * , 1 
* 6 1 3 , 1 
1 1*· 1 
1 9 , 1 
7 1 9 , 1 
3 1 8 , 1 
2 3 1 8 , 1 
9 1 * , 1 
1 5 , 1 
* 1 * , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
1 ? . 1 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
7 * 7 1 6 , 1 
3 5 1 9 , 1 
3 ? 3 , 1 
1 ? 1 7 , 6 1 
3 1 7 ? , 1 
1 6 1 7 1 , 1 
9 1 6 , 8 1 
1 6 5 2 1 , 1 
3 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
1 2 0 , 1 
1 5 1 6 , 1 
* 6 2 0 , 1 
6 1 8 , 1 
11 1 6 , 1 
7 0 2 0 , · l 
3 7 9 7 0 , 1 
1 1 1 8 , l 
7 6 1 6 , 1 
3 3 7 1 , 1 
3 7 1 , 1 
3 1 7 , 1 
7 7 1 , 1 
1 7 1 , 1 
17 1 9 , 1 
7 6 ? ? , 1 
3 1 1 , 1 
7 3 , 1 
1 9 , 1 
7 * 1 5 , 1 
1 9 , 1 
9 7 1 , 1 
0 , 1 
* 7 0 , 1 
7 1 7 1 6 , 1 
6 7 7 0 , 1 
7 9 1 * , 1 
1 1 8 , 1 
7 7 0 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 9 , 1 
71 1 9 , 1 
1 1 6 , 1 
1 * , 1 
1 5 , 1 ' 
1 3 7 1 , 1 
6 7 3 , 1 
1 1 * , 1 
496 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ESPAGNE 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 3 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 B 0 2 1 1 
7 6 3 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 2 1 
7 6 B 0 7 7 9 
7 6 8 1 7 3 1 
7 6 8 0 7 3 9 
7 6 8 0 7 * 0 
7 O 6 0 7 5 0 
7 0 8 0 3 1 0 
7 6 d O * l l 
7 6 6 0 * 1 9 
7 6 6 0 * 9 0 
7 O 6 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 6 3 6 0 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 6 1 7 9 0 
7 6 6 1 ) 3 1 
7 6 6 1 3 3 5 
7 6 6 1 3 1 7 
7 6 β 1 3 * 0 
7 0 6 1 * 0 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 6 1 3 7 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 4 0 
7 6 4 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 * 1 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 f , 9 0 7 0 ) 
7 6 9 0 8 0 ) 
7 6 4 1 0 4 0 
7 0 4 1 1 1 3 
7 6 4 1 1 9 0 
7 6 4 1 7 1 0 
7 6 4 1 ¿ ¿ 0 
7 6 4 1 ¿ ) 1 
7 6 9 1 2 3 ' ) 
7 6 9 1 ¿ 9 0 
7 6 9 1 110 
7 6 9 1 1 7 0 
7 6 9 1 3 4 0 
7 6 4 1 * 1 0 
7 6 9 1 * 7 0 
7 6 4 1 * 4 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 3 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 4 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 3 0 ) 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 4 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 6 0 ) 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 ) 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 0 7 0 2 0 7 7 0 7 1 0 9 
7 7 1 0 1 0 3 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 6 7 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 1 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 * 0 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 1 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 3 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 * 9 
7 7 1 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 8 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 7 3 
7 7 3 1 5 * 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 1 1 5 7 7 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 3 7 8 
7 7 3 1 8 1 9 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
8 5 
9 
2 
7 6 
9 
2 
1 3 8 9 
12 
2 6 
1 
¿ 1 5 6 
1 3 
2 0 1 
2 
37 
5 6 
3 
11 
3 9 
2 2 a 
n a 2 
1 * 
1 
1 
6 9 
1 1 7 
9 
9 
2 
2 
13 
2 1 
10 
1 
2 
7 
1 6 7 
1 5 0 
5 
' 1 
1 ? 
11 
1 
1 
3 
1 
7 0 8 
3 5 
5 7 * I 
3 
2 
1 
6B 
1 8 6 
* 5 
13 
7 1 
1 5 
5 
1 5 
1 1 
1 
3 
5 
6 1 
1 
5 * 
5 
3 
1 
1 
1 9 
3 
3 0 
1 
7 9 
1 
7 0 
* 2 1 
5 7 8 
7 2 
3 0 
7 
1 
1 1 3 
3 0 
1 7 1 
3 3 6 
2 6 
7 
5 
3 
1 
30 
7 7 
9 
9 
19 
1* 
5 8 
6 * 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 5 
— ­Ξ 
•J O 
= '5 
.i ε 
Έ Q 
O υ tf -s 
=o>3 
Ν 
13 1 5 , 1 
7 1 7 , 1 
* , 1 
1 1 0 , 1 
8 , 1 
1 1 ? , 1 
1 3 , 1 
7 0 8 1 5 , 1 
? 1 3 , 1 
* 1 * , 1 
1 * , 1 
1*1 0 , 1 
l 8 , 1 
1 6 8 , 1 
6 , 1 
3 4 , l 
6 1 0 , 1 
7 , 1 
1 6 , 1 
3 Β , 1 
18 Β , 1 
9 8 , 1 
1 3 , 1 
¿ 1 5 , I 
1 ? , 1 
1f t , 1 
11 l f t , 1 
19 1 6 , 1 
5 , 1 
1 8 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
ι i o , ? 
2 8 , 2 
7 1 8 , 1 
1 * , 1 
6 , 1 
7 , 1 
7 7 1 6 , 1 
7 7 1 8 , 1 
1 7 0 , ? 
2 7 , ? 
* 1 0 , 9 ? 
7 1 1 , 1 
1 7 , 1 
7 1 , 7 
1 7 1 , ? 
1 7 1 , 1 
3 ) 1 6 , 1 
9 ¿ f t , l ? 
1 3 7 5 , 1 ? 
1 1 5 , 1 
7 ? , 1 
1 5 , I 
1 , 1 
1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 3 , 1 
15 7 7 , 1 
3 5 1 4 , 1 
6 1 * , 1 
1 7 5 , 1 
18 ? * , 1 
1 7 0 , 1 
1 1 3 , 1 
3 7 0 , 1 
? 1 5 , 
8 , ? 
1 1 8 , 1 
1 7 1 , 1 
6 9 , 8 1 
1 0 , 1 
9 1 6 , I 
1 1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
1 7 , 1 
n , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 * , 1 
0 , 1 
1 , I 
l l , l 0 , 1 
0 , 1 
5 2 9 , 1 
1 I ? , 1 
3 9 , 1 
1 1 0 , 1 
1 * , 1 7 0 1 8 , 1 
6 3 , 1 
17 1 0 , 1 
5 0 6 , 1 
2 d , I 
1 1 0 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
2 8 , I 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 8 , 1 
3 , 1 
1 0 , I 
1 1 , l 
i l ft, 1 
I 7 , 1 
1 1 0 , 1 
6 1 0 , 1 
1 0 , 1 
9 0 1 * , 1 
Jrsprung­Ongire 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
ESPAGNE 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7.32 0 0 0 
7 7 3 2 1 3 1 
7 7 3 2 7 0 ) 
7 7 3 2 3 1 1 
7 7 3 7 * 0 0 
7 7 3 7 5 3 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 3 3 
7 7 3 3 1 9 9 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 0 
7 7 3 3 1 0 η 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 3 0 
7 7 3 3 B 1 0 
7 7 3 3 8 9 1 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 3 
7 7 * 0 3 0 3 
7 7 * 0 5 9 ) 
7 7 * 0 7 0 3 
7 7 * 0 B 0 ) 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 * 1 3 0 3 
7 7 * 1 5 9 3 
7 7 * l a n o 
7 7 * 1 9 0 3 
7 7 1 1 1 1 3 
7 7 5 0 * 1 0 
7 7 1 0 6 4 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 ) 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 A 0 7 O ' ) 
7 7 6 0 ) 9 ) 
7 7 6 0 * 1 1 
7 7 f t 0 * 9 3 
7 7 6 0 6 1 3 
7 7 6 0 7 0 3 
7 7 6 3 8 0 0 
7 7 0 1 0 0 3 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 1 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 ) 7 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 1 0 
7 8 0 0 6 1 0 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 7 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 7 1 
7 8 1 ( 1 * 5 1 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 7 1 7 1 0 
7 8 7 0 7 7 1 
7 8 ¿ 0 ¿ ? 9 
7 8 7 0 3 1 0 
7 8 7 0 3 9 0 
7 8 7 0 * 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 1 7 0 
7 8 7 0 1 3 3 
7 8 2 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 6 0 ) 
7 3 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 1 1 1 
7 B 7 1 1 1 9 
7 8 7 1 1 7 5 
7 8 7 1 1 9 0 
7 B 7 1 7 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 B ? 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 9 3 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 3 0 
7 6 3 0 6 0 3 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 a C 3 
7 6 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 7 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 1 1 * 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 * 0 1 0 3 
7 8 * 0 3 0 0 
7 6 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 1 
7 3 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 3 5 
7 8 * 0 6 5 3 
7 B * 3 6 7 5 
7 3 * 0 6 9 1 
7 8 * 0 0 9 3 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 * 0 6 9 5 
7 8 * 0 6 9 6 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 8 1 1 
7 8 * 0 8 1 3 
7 6 * 0 6 3 1 
7 8 4 0 3 3 3 
7 3 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 7 1 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 ? 
8 * 
6 6 
* 1 
? 
8 
* 1 9 5 
l o i 
1 
6 
17 
3 5 
* 3 
1*7 
m 8 
* 7 7 
B 
1 5 3 
1 * 5 3 * 
7 
1 
17 
1 
2 
1 
1 
2 * 
17 
8 9 
2 3 
1 
3 8 1 
* 6 
1 
3 0 
1 6 6 
7 2 
1 3 7 
3 
7 1 
1 1 9 
16 
3 
* ? 
6 1 
7 5 1 9 
2 
6 
1*1 
1 8 
7 7 
3 
1 
5 9 
1 
* 1 
5 
1 
* 1 9 
5 5 
* * 5 
77 
9 7 
1 7 7 
î ? 
3 
3 0 
2 
1 * 
* 1 
3 
3 8 7 
7 
7 1 
5 
* 1 8 4 
6 ? 
7 4 6 
1 6 6 9 
1 
3 
3 
1 2 
2 ? 
9 
1 
2 3 
1 
* 1 * 
* 9 7 
7 5 
2 7 
9 7 
l o 
7 0 
3 
1 6 
1 
8 0 3 
3 9 
1 9 
2 8 
3 
7 1 
1 2 5 
1 3 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C CI CI c 
— c 
ΰ 3 
î . o 
^ ε 
N Q 
SJ 
! 'ε 
Έ Ο 
tf Τ: 
= ο Õ υ Ν 
6 1 * , l 
9 1 1 , 1 
10 1 1 , 1 
5 1 2 , 1 
1 2 , 1 1 1 * , 1 
1 1 7 , 1 
5 1 1 3 , 1 
18 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
7 9 , 1 
5 1 * , 1 
Λ 1 * , 1 
* 8 1 * , 1 
? 1 7 , 1 
l 1 5 , 1 
8 1 1 7 , 1 
1 1 1 , 1 
? l 1 * , 1 
1 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 * , 1 
l * . 1 3 1 * , 1 
7 1 * , 1 
0 , 1 
? 1 0 , 1 
1 3 , 1 
3 * 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 1 5 , 1 
? 5 1 5 , 1 
7 0 , 1 
11 1 5 , 1 
7 0 1 5 , 7 1 
1 6 , 1 
3 1 5 , 1 
7 1 1 9 , 1 
1 1 6 , 1 
1 3 , 1 
8 1 9 , 1 
3 5 , 1 ? 
1 7 1 * , B 7 
7 , 1 
1 1 6 , 1 
0 . 1 
3 1 6 , 1 
I 6 , 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
? * , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
1 1 ? , 1 
1 3 , 1 
1 ? , 1 ? 1 3 , 1 
6 m , ι 5 3 1 ? , 1 
i n 1 3 , ι 
17 1 ? , 1 
1 7 1 3 , 1 
3 9 , 1 
1 0 , 1 
1 1 1 * , ι 
1 * , 1 
? 1 7 , 1 
1 0 , 1 
1*, ι 1 3 , 1 
5 * 1 * , 1 
1 1 * , 1 
9 1 1 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 5 , 1 
3 ? 1 7 , 1 
9 1 * , 1 
5 3 1 8 , 1 
7 3 * 1 * , 1 
1 * , 1 
1 3 , 1 
1 1 8 , 1 
? 1 9 , 1 
3 1 * , 1 
1 1 5 , 1 
1 5 , 1 
3 1 1 , 1 
1 1 , 1 * 1 1 0 , 1 
1 1 8 , 1 
l * 1 * , 1 
6 8 , 1 
* 1 3 , 1 
1 5 1 5 , 
? 1 0 , 1 
i n l * , 1 
1 ? , 1 ? 1 * , 1 
ί ο , ι 9 6 1 ? , 1 
1 1 1 ? , 1 
? 1 ? , 1 
3 1 0 , 1 
1 5 , 1 
7 1 0 , 1 
1 * 1 1 , 1 
1 3 1 0 , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
ESPAGNE 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 0 9 0 0 
7 8 * 1 0 1 9 
7 3 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 6 * 1 1 1 9 
7 6 * 1 1 5 0 
7 6 * 1 7 0 0 
7 8 * 1 3 0 0 
7 3 * 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 0 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 1 1 
7 6 * 1 7 3 9 
7 8 * 1 7 * 1 
7 3 * 1 7 * 9 
7 Β * 1 7 9 1 
7 6 * 1 7 9 9 
7 3 * 1 6 9 3 
7 6 * 1 8 9 5 
7 8 * 1 8 9 7 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 7 0 0 0 
7 3 * 7 1 1 0 
7 8 * 7 1 9 3 
7 8 * 7 7 1 0 
7 8 * ? ? 9 0 
7 8 * 7 1 1 1 
7 8 * 7 3 5 3 
7 8 * 7 * 0 0 
7 8 * 7 5 0 0 
7 β * ? 7 0 0 
7 8 * 7 8 0 0 
7 8 * 7 9 0 0 
7 8 * 3 3 0 3 
7 8 4 3 1 1 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 * 3 1 5 0 
7 3 * 3 3 0 0 
7 3 * 3 * 1 1 
7 8 * 3 * 3 1 
7 8 * 3 * 3 5 
7 8 * 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 0 7 
7 Β * 3 5 1 3 
7 8 * 3 5 ? 5 
7 8 * 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 3 η 
7 8 * 3 6 9 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 3 7 3 0 
7 3 * 3 7 5 0 
7 8 * 3 7 7 0 
7 3 * 3 8 1 0 
7 8 * 1 8 3 0 
7 8 * 3 8 5 1 
7 8 * 3 8 5 9 
7 8 * * 0 1 0 
7 6 * * 0 3 1 
7 8 * * 0 5 0 
7 8 * * 0 9 0 
7 6 * * 1 1 0 
7 8 * * 1 3 0 
7 6 * * 7 1 0 
7 8 * * 2 9 0 
7 8 * * 3 0 0 
7 8 * * * 9 0 
7 8 * * 5 7 0 
7 8 * * 5 3 1 
7 8 * * 5 3 5 
7 Β * * 5 * 1 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 4 * 5 5 5 
7 8 * * 5 5 7 
7 8 * * 5 7 1 
7 8 * * 5 7 5 
7 8 * * 5 8 1 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * * 6 9 0 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 * * Β 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 * 5 0 9 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 7 1 1 
7 a * 5 ? 1 9 
7 3 4 5 7 3 0 
7 8 * 5 3 0 0 
7 8 4 5 * 9 0 
7 6 * 5 5 3 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 7 1 0 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 8 0 0 
7 6 * 5 9 7 1 
7 8 * 5 9 7 9 
7 8 * 5 9 9 0 
7 3 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 1 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 7 0 0 
7 8 * 6 3 1 0 
7 8 * 6 3 3 0 
7 6 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 3 1 3 5 
7 8 5 0 1 6 1 
7 Β 5 0 1 8 5 
7 8 5 3 1 9 0 
Jahr­ 1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 5 
10 
1 
* 7 8 
? 
1 0 8 5 
1 5 * 
7 5 
3 8 
7 1 5 
8 8 3 
* 9 
7 0 
5 
17 
1 3 7 
7 9 7 
7 0 5 
1 
1 * 
7 8 
1 5 9 
10 
1 3 
7 
7 6 
1 8 8 
8 3 
1 1 
6 7 
2 6 8 
2 
5 7 
3 
1 2 7 
2 7 
2 5 
5 2 
1*8 
3 
1 
6 
1 5 
3 
8 7 
3 0 
6 
1*6 
3 2 0 
1 9 5 
1 1 1 2 
* 3 
1 
9 
1 9 0 
19 
7 7 
1 
2 0 7 
5 
3 6 5 
2 3 9 
2 
9 * 
1 
* 3 6 
12 
7 0 9 
2 5 0 
3 1 
1 2 5 
5 9 6 
* 6 5 
9 * 
1 1 7 
1 1 9 
9 
7 0 
B . 
­ * 6 " 
3 7 * 
9 * 5 2 8 
1 
2 8 ? 
8 
3 3 
6 9 
5 
1 1 
1 3 5 
6 
1 1 
1 
1 * * 9 9 
7 5 ? 
2 0 
2 2 8 
1 7 8 
* 5 
3 2 1 
6 3 
3 1 
1 0 0 7 
2 8 6 
2 3 
16 
10 
** 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
υ c 
TÍ 2 — c 
i ! 
"δ I 
Ν Q 
■3 ε" 
iE Q U 
Ν 
8 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
t 3 , 1 
5 7 1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 3 0 1 2 , 1 
2 0 1 3 , 1 
3 1 0 , 1 
* 1 1 , 1 
2 * 1 1 , 1 
8 8 1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
2 1 0 , 1 
9 , l 
3 1 8 , 1 
16 1 2 , 1 
3 6 1 2 , 1 
2 3 1 1 , 1 
1 6 , 1 
1 1 0 , 1 
3 1 2 , 1 
16 1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
3 1 1 , 1 
2 1 1 1 , 1 
1 0 1 2 , 1 
2 1 5 , 1 
6 9 , 1 
2 * 9 , 1 
1 2 , 1 6 1 0 , 1 
1 3 , 1 12 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
6 1 1 , 1 
1 5 1 0 , 1 
5 , 1 
1 1 . 1 1 1 * . 1 
2 1 1 , 1 
1 2 , 1 7 9 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
16 1 1 , 1 
32 1 0 , 1 
1 8 9 , 1 
1 3 3 1 2 , 1 
3 8 , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , l 
19 1 0 , 1 
2 1 1 , 1 
8 1 0 , 1 
1 3 , 1 
3 1 1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
3 7 1 0 , 1 
2 9 1 2 , 1 
1 * . 1 9 1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
* 1 0 , 1 
1 6 , 1 
5 7 8 , 1 
1 5 6 , 1 
2 8 , 1 
6 5 , 1 
6 0 1 0 , 1 
37 8 , 1 
3 3 , 1 
12 1 0 , 1 
7 6 , 1 
1 6 , 1 
5 7 , 1 
1 1 0 , 1 
5 1 1 , 1 
2 2 6 , 1 
I 1 3 , 1 
1 0 , 1 
6 9 · 1 3 , 1 
1 * . 1 
3 1 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
3 9 , 1 
8 1 2 , 1 
B , 1 
1 I L , 1 
l * 1 0 , 1 
1 9 , 1 
l 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 * . 1 
6 0 1 2 , 1 
2 5 1 0 , 1 
2 1 2 , 1 
3 0 1 3 , 1 
3 2 1 8 . 1 
6 1 * . 1 
3 9 1 2 , 1 
8 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 1 1 0 , 1 
4 0 1 * . 1 
1 1 1 , 1 
2 1 * . 1 
l 1 2 , 1 
5 1 2 , 1 
497 
Jahr-1968-Année Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-O'igine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
11 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
ESPAGNE 
7 3 5 0 7 0 1 
7 8 5 0 J 3 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 1 4 5 9 
7 6 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 3 5 0 7 1 1 
7 6 5 0 8 1 0 
7 6 5 0 8 3 0 
7 6 5 0 8 5 ) 
7 8 5 0 6 9 ) 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 Ί 9 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 35113 .1 
7 6 5 1 7 1 0 
7 6 5 1 7 7 0 
7 3 5 1 2 3 1 
7 3 5 1 7 4 0 
7 8 3 1 7 6 Ί 
7 8 5 1 1 9 0 
7 6 5 1 4 9 0 
7 6 5 1 5 1 1 
7 6 5 1 5 1 1 
7 a 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 1 ) 
7 8 5 1 5 5 4 
7 8 5 1 4 J O 
7 8 5 1 7 0 1 
7 8 1 1 8 0 1 
7 6 3 1 9 1 1 
7 8 5 1 9 ) 0 
7 6 5 1 9 3 3 
7 6 5 1 4 7 ) 
7 H 5 7 0 1 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 6 4 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 4 
7 6 4 7 1 ) 0 
7 6 5 7 7 4 0 
7 8 5 ¿ ) 4 0 
7 6574 10 
7 8 4 7 4 4 0 
7 6 1 7 3 4 0 
7 8 6 7 5 1 0 
7 8 5 7 6 5 1 
7 8 5 7 6 4 0 7 3 6 0 7 9 0 
7 6 6 0 4 1 0 
7 6 6 0 4 ) 0 
7 6 6 0 1 5 ) 
7 8 6 0 9 71 
7 86 094O 
7 3 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 9 4 
7 B 7 0 7 1 1 
7 B707BO 
7 3 7 0 4 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 ) 1 
7 6 7 0 7 ) 3 
7 8 7073 7 7 0 70400 
7 3 7 1 0 0 0 
7 S 71Z I J 
7 B 7 1 ¿ 9 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 4 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 7 ) 5 
7 6 8 0 ) 4 0 
7 8 4 0 1 7 η 
7 6 9 0 1 3 0 
7 B40194 
7 8 9 0 3 0 0 
7 4 0 0 1 1 3 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 1 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 3 1 1 3 3 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 5 0 3 
7 9 0 1 6 1 3 
7 9 0 1 6 3 3 
7 9 0 L 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 : 9 1 3 
7 9 3 1 9 3 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 7 4 3 3 
7 9 0 7 4 9 3 
7 9 0 7 5 0 ) 
7 9 0 7 6 0 3 
7 9 0 ¿ 7 1 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 7 8 5 0 
7 9 0 7 8 7 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
57 
¿ 5 1 
8 
1 
76 
38 
93 
1 
116 
17 
1 
177 
87 
1 
** 46 
1 
3 
13 
50 
3 
* ? 
1 3 * 
6 
2 
1? 
18 
190 
* ¿1 
71 
7 3 * 
d O l 
71 
7 
30 
44 
* 0 
18 
5 1 
56 
13 
1 
110 
1 * 
1 
13 
1 
1 
6 
7 * 
¿7 
5 
4 
10 
10 
57 
58 
7? 
5 7 6 1 
6 
7 
7 
307 
1 
) l 
73 
8 
? 
1 
4 7 0 
255 
12 
)0( ) 
1 
15 
3 
Ì 1 1 
81 
42 
2 
5 10 
* 
2 
¿0 
20 
167 
24 
117 
85 
4 ) 
10 
9 
4 
1 
1 
17 
2 
β 
1 
1 
¡ 7 
231 
* 2 
1 * 
16 
3 
1 7 
6 
8 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
­ ϋ 
ε ε 
.. ο 
= Õ 
r3 α 
01 . 
Ι ! ΖΕ η 
tf i õ ιί 
Ν 
7 1 ? , 1 
51 ? 0 , 1 
2 7 3 , 1 
1 5 , ! 
13 1 7 , ] 
3 1 * , 1 
15 1 5 , 1 
1 1 , 1 
13 1 1 , 1 
? 1 * , 1 
1 8 , 1 
73 1 6 , ] 
17 1 * , 1 
1 ? , 1 
5 1 1 , 1 
7 1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 9 , 1 
3 1 6 , 1 
1 * , 1 
6 1 5 , 1 
19 l * , 1 
1 1 * , 1 
1 6 , 1 
7 27, ] 
5 1 1 , 1 
1 * 1 8 , 1 
1 ? , 1 
1 1 ? , 1 
10 1 * , 1 
17 1 1 , 1 
io* i i , ι 4 i i , ι 
i n , ι * 1 ? , 1 
6 1 * , 1 
1 1 ? , 1 
3 1 1 , 1 
1 1 7 , 1 
b 1 0 , 1 
5 1 * , 1 
1 1 , 1 
11 1(1 , 1 
3 1 9 , 1 
1 7 , 1 
? 1 9 , 1 
1 3 , 1 
11 , 1 
ι in, ι 7 9 , 1 
) 1 ? , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 1 , 1 
ι ι?, ι 7 7 0 , 1 
i ) ? ? , ι 
I ) 7 ? , I 
ι 7 7 , 1 
807 1 * . 1 
1 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
6 1 7 1 , 1 
1 7 , 1 
6 1 9 , 1 
4 1 6 , 1 
I 1 6 , 1 
l i , 1 
1 ? , 1 
1 ? , 1 
4? I O , 1 
3 , 1 
3 1 0 , 1 
13 6 , 1 
Β , 1 
7 1 4 , 1 
1 1 7 , 1 
* 5 1 5 , 1 
15 1 9 , 1 
Β 1 3 , 1 
1 3 . 1 
I 1 * , 1 
1 1 ? , 1 
I 1 * , 1 
1 * , 1 
1 8 , 1 
.) l f t , 1 
? 1 ? , 1 
7? 1 3 , 1 
3 1 3 , 1 
l f t 1 * , ι 
9 1 0 , 1 
6 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
I 1 ? , Ι 
1 1 7 , 1 
ι ι*, ι 1 * , 1 
? ι ? , 1 
1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
1 ? , 1 
1 1 , 1 
? 1 3 , 1 
?4 1 3 , 1 
5 1 3 , 1 
2 1 3 , 1 
2 1 3 , 1 
1 1 * , 1 
2 1 3 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 1 , 1 
Irsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
_ ▼▼ 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
ESPAONE 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 2 0 0 
7 92 06 03 
7 1 7 3 7 0 3 
7 9 7 3 3 1 0 
7 97 3Β40 
7 4 2 1 0 4 3 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 3 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 1 3 
7 9 2 1 7 3 1 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 7 1 2 3 7 
7 9 7 1 7 3 9 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 90 
7 9 3 0 1 3 3 
7 9 3 0 7 1 ) 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 3 0 * 1 3 
7 9 3 0 * 9 0 
7 9 3 0 5 0 ) 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 ) 
7 9 3 0 7 3 3 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 1 1 1 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 7 0 . ) 
7 9 * 0 1 0 1 
7 9 * 0 * 1 0 
7 9 * 0 * 1 3 
7 9 5 0 1 9 9 
7 9 5 9 8 9 1 
7 9 6 0 7 33 
7 9 6 0 7 9 ' ) 
7 9 6 ) 1 3 . ) 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 ) 0 
7 9 7 0 3 3 1 
7 9 7 0 * 1 3 
7 97 34 40 
7 4 7 0 5 0 3 
7 4 7 0 6 0 ) 
7 9 7 3 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 7 1 1 
7 9 3 0 3 1 1 
7 9 3 0 3 3 0 
7 9 3 1 3 5 9 
7 9810119 
7 9 3 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 3 1 7 0 0 
7 9 3 1 * 0 1 
7 9 3 1 5 0 0 
7 9 3 1 6 1 3 
7 9 9 0 1 0 3 
7 9 4 0 7 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 * 0 3 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 30 
NON C L A S S . 
β 0 0 9 0 0 0 
3 7 * 9 9 0 . ) 
Β 1 3 9 7 0 ? 
β * ? 9 7 0 1 
8 * 9 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 3 
8 7 1 9 7 0 ) 
8 6 2 9 7 0 1 
Β 9 0 9 7 0 0 
8 9 2 = 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
3 9 Β 9 7 0 0 
GIBHALTA3 
AG.PP ELEV 
1 0 * 0 * 9 0 
1 1 0 0 3 9 0 
A G . A N . ? . A 
? 0 8 O 7 3 0 
CECA 
5 7 3 0 3 5 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
AUT.nROD.T 
7 2 7 1 1 7 9 
7 7 7 1 7 0 0 
7 7 9 7 5 * 1 
7 7 9 3 1 9 0 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
3? 
7 
1 
1 
6 
1 
99 
67 
135 
5 
1 
66 
71 
* 7 0 
57 
35 
73 
56 
9 6 * 
1 
59 
1 
73 
7 
17 
77 
116B 
? 
7873 ι* 6 
1 
? 
1 
17 
? 
5 17 
7 6 1 
*B 
1 3 7 * 
9 
1 * 
1 
7 6 * 
73 
158 
10 
17 
3 
l i 
33 
na 6 
6 
13 
4 
13 
126 
* 6 1 
1 * * 
ι* 66 7 
?7 f t51B 
TDC 
* 1 * * 
71 
2 5 
6 1 
4263 
5 7 0 1 8 2 
* 75 
?9 
7? 
77 
34 
* 10 
50 
DC 
1 
107 
? 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
c o 
V c 
S se 
£ e 
i i ss η o 
3 ε Ν Q 
.1 ε 
ZE Q 
°? 's, 
Ν 
1 8 , 1 
17 2 1 , 1 
1 1 * , 1 
1 9 , 1 
1 2 , 1 
1 1 * , 1 
1 3 , 1 
15 1 5 , 1 
9 1 3 , 1 
1 * 1 0 , 1 
1 1 * . 1 
9 , 1 
9 1 * , 1 
? 3 , 1 ? 
1 1 5 , I 
3 1 6 , 1 
7 1 * . 1 
3 3 , 1 
? 9 , 1 
9 1 6 , 1 
135 1 * , 1 
1 6 , 1 
o 1 6 , 1 
1 5 , 1 
3 1 * , 1 
1 1 9 , 1 
3 1 7 , 1 
) 1 ? , 1 
7 3 3 1 7 , 1 
1 * . 1 
* 3 1 1 7 , 1 
3 ? 7 , 1 
1 1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 * , 1 
1 * , 1 
* 2 1 , 1 
2 0 , 1 
113 7 1 , 1 
5? 2 0 , 1 
3 1 7 , 1 
) 3 0 2 * , 1 
? l a , 1 
2 1 7 , 1 
1 7 0 , 1 
50 1 9 , 1 
* 1 7 , 1 
74 1 8 , 1 
? 1 6 , 1 
3 1 8 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 * , 1 
6 1 5 , 1 
7 6 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 8 , 1 
7 l f t , 1 
1 7 6 , 1 
3 1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
η , 1 
3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
1 7 8 1 4 7 , 9 « 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
3 , 9 
3 , 9 
0 , 4 
0 , 9 
0 , * 
6 7 7 6 * 1 3 , * * 
1 7 3 , I 
3 1 1 , 1 
* 1 3 , 8 * 
* 7 1 , 1 
4 1 8 , 7 * 
1 , 3 
9 , 3 
1 9 , 3 
1 ? , * 
7 , 1 
0 , 1 
22, 1 
1 3 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
* τ 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
GIBRALTAR 
7 3 7 1 5 1 0 
7 3 7 0 7 0 Π 
7 3 8 0 1 1 9 
7 1 8 1 9 9 η 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 7 9 8 
7 1 9 0 7 9 0 
7 4 9 0 2 9 9 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 7 6 9 9 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 5 5 0 5 0 3 
7 1 5 3 9 1 9 
7 5 8 0 Ί 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 6 0 6 Ο 0 
7 69Ο700 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 1 1 8 1 9 
7 7 ) 4 3 1 0 
7 7 1 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 1 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7 6 1 6 9 3 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 3 7 1 1 1 9 
7 3 4 0 6 1 1 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 7 3 1 1 
7 8 4 7 4 0 0 
7 3 4 1 7 3 0 
7 84409'_ 
7 8 4 5 7 9 0 
7 3 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 1 0 1 1 5 
7 8 5 3 7 0 0 
7 3 5 0 9 9 0 
7 3 4 1 7 6 0 
7 8 1 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 1 
7 3 5 1 9 7 0 
7 8 5 7 0 1 0 
7 3 7 0 7 1 1 
7 3 7 0 6 0 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 3 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 7 1 0 3 
7 9Ο2490 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 1 0 1 0 3 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 4 2 1 3 1 0 
7 4 2 1 3 4 3 
7 4 7 0 6 0 0 
7 4 9 3 4 3 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 3 
MALTE 
A G . A N . 2 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 3 0 1 3 9 
? 3 6 0 1 3 9 
? 0 6 0 2 1 9 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 7 0 1 1 3 
7 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 8 1 1 9 0 
? 1 7 0 3 9 9 
? 1 5 3 7 1 0 
? 1 6 0 4 7 0 
7 1 6 0 4 9 1 
? 7 0 0 7 3 0 
? ' 3 0 7 1 1 
? 700 7 36 
? ? 0 3 7 6 0 
? 7 7 3 5 7 1 
? 7 7 0 5 7 5 
DEP. A G . f 
3 7 1 0 7 0 0 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
5 
1 
9 
1 
1 
8 
2 
l 
* 1
1 
1 
1 
1 
3 
5 
o 
1 
5 
8 
1 
3 
11 
6 
3 
126 
* 1
3 
1 
5 
1 
1 
* 1
1 
13 
2 
37 
5 
2 
1 
l 
2 
1 
1 
2 
* 1
4 
1 
5 
1 
1 
12 
1 
6 
1 
1 
1 
6 
3 
1 
1 
4 
2 
4 
4 6 1 
TOC 
* * 
586 
? 
? 
) 3 
73 
19B 
7 
5 
* 6 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
7 
138 
4 6 ? 
RELEV. 
3 
3 
Zo l ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
S S 
— C 
ti 3 
"δ ε 
N Q 
i ε 
Έ Q 
— o 
Ν 
1 1 5 , 1 
1 6 , 1 
5 , 1 
I B , 1 
1 8 , 1 
? 7 3 , 1 
2 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
ι*· ι 0 , 1 
3 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
8 , 1 
1 1 6 , 1 
2 2 3 , 1 
2 0 , 1 
1 2 2 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
1 1 8 , 1 
2 1 * , 1 
1 1 1 , 1 
1 * . 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 * . 1 
0 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
.°' 1 * . 1 1 1 * . 1 
1 0 , 1 
1 ? , 1 
9 , 1 
2 1 2 , 1 
1 0 , 1 
* 1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , l 
1 2 . 1 
1 * , 1 
1 * . 1 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
i i i : i 
1 * , 1 
1 1 6 , 1 
. *« î 1 1 8 , 1 
2 1 3 , 1 
1 * , 1 
1 1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 1 , 2 
1 * , 1 
1 * , 1 
. l (" Ì 1 l * , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
29 6 , * 
0 , 9 
0 , * 
38 6 , 5 « * 
0 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
12 1 5 , 1 
* 2 2 1 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 , 1 
2 , 1 
? ? 5 , 1 
1 7 5 , 1 
1 8 , l 
7 0 , 1 
1 9 , 1 
7 1 , 1 
7 1 . 6 2 
9 1 6 6 , 2 
150 3 2 , 5 * 
1 2 5 , 1 
1 3 3 , 3 * 
498 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
PALTF 
AG.NDA 
* 1 5 1 0 5 0 
CECA 
5 7 3 0 1 1 3 
5 7 1 0 1 7 3 
5 7 1 0 1 5 0 
AUT.PR OD.TD 
7 7 6 0 ) 3 0 7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 8 1 6 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 ¿ 0 9 1 4 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 9 0 1 3 7 
7 3 4 0 7 4 0 
7 * 0 1 * ) 1 7 * 3 1 * 9 4 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 7 1 
7 * 1 0 1 7 5 
7 * 1 0 ? 9 0 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * ? 0 ) ? 1 
7 * * 0 3 5 1 
7 * * 0 5 5 0 ­
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 * 1 1 0 1 
7 3 1 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 3 0 5 0 3 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 * 1 3 
7 5 6 0 * 7 0 ■ 7 5 8 3 1 0 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 0 0 3 1 9 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 ft 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 ) 0 7 0 0 
7 6 * 0 1 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 7 7 1 0 7 9 9 
7 7 ) 7 ) 1 0 
7 7 3 7 9 0 0 7 7 3 1 7 7 9 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 5 7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 3 3 0 7 0 . 3 
7 8 1 0 7 4 0 
7 8 * 0 6 9 * 
7 3 * 1 1 1 9 
7 6 * 1 5 0 ' ) 
7 8 * 3 6 1 0 
7 6 * * 1 1 0 
7 8 * * 5 1 1 
7 8 * * 5 1 5 
7 8 4 * 5 5 1 
7 8 * 5 ? 1 9 
7 8 * 6 1 9 3 
7 6 * 6 1 1 0 
7 6 * 6 5 9 0 
7 B 5 0 1 1 5 
7 6 5 1 1 1 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 9 1 1 
7 8 7 0 7 1 1 
7 3 7 0 7 6 0 
7 B 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 3 1 0 
7 9 0 0 5 U 0 
7 9 0 0 7 1 1 
7 9 0 0 B 1 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 7 3 7 0 
7 9 1 1 1 9 0 7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 1 7 3 9 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 7 9 7 0 1 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 9 0 * 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
II 
— .5 
Λ ° 
l i 
i ε 
ZE a 
O t, tf ­s 
— o õ υ Ν 
* 6 , 1 
4 0 , * 
7 0 0 , 3 
7 0 , 3 
1*9 0 , 3 
1 7 6 3 , * 
r. 
5 1 , 1 
5 0 , 1 
? 1 7 , 1 
1 1 5 , 1 
? 1 5 , 1 
* l 1 5 , 1 
11 1 5 , 6 ? 
1 1 * , 1 
1 1 2 2 , 1 
1 1 7 1 * 1 2 , 1 
1 1 * . 1 
1 5 0 , l 7 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 1 1 0 , 1 
1 1 * , 1 0 , 1 
3 0 , 1 
6 6 8 1 2 , 1 
3 0 , 1 
a ο , ι 3 0 , 1 
7 9 6 6 4 6 , 1 
19 3 1 6 , 1 
? 1 1 , 1 
a i n , ι 5 B 7 6 1 1 1 , 1 
i n 1 1 3 , 1 
1 1 7 , 1 
1 * 0 * 7 7 5 1 6 , 1 
1 1 9 , 1 
17 3 7 1 , 1 
3 1 7 1 , 1 
* * ? 8 8 ¿ 0 , 1 
8 * 17 7 0 , 1 
* 1 7 1 , 1 
1 5 ft 1 6 , 1 ι η , ι 1 l ì , 1 
1 8 , 3 ? 
* 0 , 1 
? 1 ? , 1 
1 1 1 1 1 , 1 
1 ι * , 1 
1 2 ? 0 , 1 
15 0 , 1 
7 9 Ο , Ι * η , ι 1* ? 1 * , 1 ? ι*, ι * ι ? , ι 1 0 5 1 1 1 ? , 1 i n , 1 1 1 0 , 1 
1 1 ? , 1 Ι 8 , 1 
19 1 6 , 1 
ι ί ο , ι 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
ι 1 ? , 1 
10 1 1 ? , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 Ι ο , 1 
1 ? ? 1 3 , 1 
1 7 7 , 1 
1 ¿ 7 , 1 
* 6 , 1 
8 0 , 1 
1 7 0 , ï * 1 Ι Β , 1 
10 1 1 1 , Ι 
1 1 1 , Ι 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
6 1 1 1 , 1 
1 7 0 , 1 
1 3 ? 1 5 , 1 
? 1 6 , 1 
3 1 * , 1 
1 1 7 , Ι 
10 ? 1 7 , 1 
1 7 0 , 1 
3 1 ? * , 1 
1 1 * , 1 
5 1 0 , 1 
* * * 6 5 7 9 1 1 , 9 * 
TOC 
7 7 0 , 9 
7 7 ; 0 , « 
5 1 1 Β 6 3 0 1 1 , 3 « * 
Jrsprung­Or'gme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
YUUGOSLAV 
A G . P R t L E V 
1 0 1 0 7 1 9 
I 0 1 0 3 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 7 0 1 7 0 
1 0 7 0 1 * * 
1 0 7 0 1 6 1 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 7 0 7 0 3 
I 0 7 0 3 1 0 
1 0 7 U 3 9 0 
ι ο?οιηο 1 0 7 0 6 1 0 
1 0 * 0 7 1 1 
1 0 * 0 3 0 3 
1 0 * 0 * 1 0 
1 0 * 0 * 9 0 
1 0 * 0 5 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 1 5 7 1 
1 1 0 0 3 9.3 
1 1 0 0 * 9 3 
1 1 0 3 1 1 3 
Ι 1 3 0 5 9 1 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 7 9 3 
ι nono 1 1 1 0 1 5 0 
1 1 5 0 7 1 1 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 2 7 3 
1 l f t 0 7 9 8 
1 7 3 0 2 1 0 
1 2 3 0 * 0 3 
1 2 3 0 7 1 0 
AG . AN . 2 . Λ 
? 0 1 0 1 1 1 
? 0 1 0 1 1 5 
¿ 0 1 0 1 1 9 
¿ 3 1 0 1 ) 1 
? 0 1 0 1 5 0 
7 0 1 0 * 1 1 
? oioftio ? 0 1 0 6 9 1 
7 0 7 0 1 1 0 
? 0 7 0 1 5 1 
? 0 7 0 1 6 0 
? 0 7 0 1 7 9 
? 0 7 0 * 1 0 
? 0 7 3 4 1 3 
7 0 1 0 1 7 1 
7 0 1 0 1 7 8 
? 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 ) 0 7 1 . 3 
? 0 3 0 3 1 4 
? 0 3 0 1 1 7 
2 Ο 3 0 3 1 9 
2 0 1 0 3 1 5 
? 0 1 0 1 1 6 
? 0 3 0 1 ) 8 
2 0 4 0 1 0 0 
¿ 0 * 0 1 7 0 
2 0 * 0 6 0 0 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 2 1 3 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 * 1 9 
2 0 6 0 * 3 9 
? 0 6 0 * 9 0 
? 0 7 0 1 1 1 
? 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 * 7 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 7 
? 0 7 3 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 6 9 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 * 1 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 9 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 8 0 7 1 5 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 * 1 1 
2 0 3 0 * 1 5 
2 0 8 0 * 3 0 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 B 0 5 9 3 
2 0 0 0 7 1 0 
2 0 3 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 3 1 1 
2 0 8 0 3 ) 5 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 4 0 3 
2 0 3 1 3 0 3 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 8 0 7 1 
35 
l i o 
3 9 0 5 0 
569f t 
1? 
3 8 3 
B57 
9 8 
1 
7 4 
7 7 5 
7 3 
2 
1 5 3 
1 4 5 
2ft 
2 5 
1 3 0 7 
1 2 3 
4 1 
12 4 
1 * 
1 2 5 6 7 
1 
4 7 
1 3 
l o 
S I 
2 7 
7 8 
1 7 9 7 
1 3 0 
1 7', 
14 
8 7 1 5 5 
16 
1 7 4 5 0 
7 9 0 
2 4 
3 
7 1 
3 3 
6 9 1 
1 6 7 
5 ? * 
3 5 9 1 
* 4 
3 9 3 
7 1 
o l ? 
1 
7 0 
1 1 ? 
7 0 7 
1 
9 3 
1 9 * * 9 * 
3 
5 7 3 
* 8 
1 * * 
8 9 5 
1 1 
1 9 
? 
3 * 
7 5 
1 
3 5 
β 
9 
1 1 
9 
6 
1 
3 1 
2 2 
Β 
3 2 7 
3 
* 3 * 
2 5 
2 3 7 5 
* 9 1 
2 
1 8 
1 
2 9 
2 
1 0 7 
8 
2 
6 3 0 
1 0 1 
11 
*a 3 2 9 
* 2 0 2 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S o, e ­ο ο 
£ c 
ΰ S3 
"§ 'ε 
Ν Q 
ο Μ 
Ι ε 
Έ Q 
tf -S 
— o "Õ υ Ν 
2 8 3 3 1 6 , 1 
6 1 6 , 1 
1 3 1 2 , 
7 3 1 0 2 0 , 1 
1 1 3 9 7 0 , 1 
0 , 1 
7 3 7 0 , 1 
1 5 * 1 8 , 1 
5 5 , 1 
1 * , 1 
16 7 ? , 1 
1 9 * 7 5 , 1 
* 1 8 , 1 
? * , 1 
1 5 1 0 , 3 ? 
3 1 7 3 , 1 
1 1 ? , 1 
* 1 5 , 1 
6 0 6 , 1 
16 1 3 , 1 
8 1 3 , 1 
0 , 1 
7 7 , 1 
n u ι, ι 8 , 1 
1 * 3 0 , 1 
1 3 , 1 
3 7 3 , 1 
1 * 1 7 , 1 
6 2 1 , 1 
6 2 1 , 1 
* 6 7 2 6 , 1 
2 7 2 1 , 1 
0 , 1 
5 1 5 , 1 
1 * 1 1 7 1 7 , 2 « 
0 , 1 
1 3 7 0 η , ι 
6 7 7 3 , 1 
1 1 ? , 1 
I 1 7 , 1 
1? 1 5 , 1 
* 1 ? , 1 
0 , 1 
7 7 1 6 , 1 
1 7 7 , 1 
7 l a 7 0 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 1 , 1 
7 8 7 , 1 
1 5 , 1 
6 1 I O , 1 
7 0 , 1 
1 8 7 5 . 1 
1 7 1 5 , 1 
1 0 6 1 5 , 1 
1 5 , 1 
17 I B , 1 
5 1 * , 1 I O , 1 
0 , 1 
8 , 1 
8 * 1 6 , 1 
0 , 1 
* 1 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
* 1 ? , 1 
3 1 0 , 1 
1 7 , 1 
6 1 8 , 1 
1 5 , 2 
1 1 3 , 2 
2 1 7 , 2 
1 3 , 1 
2 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 1 , 2 
1 3 , 2 
6 7 0 , 1 
? 8 , 1 
1 1 0 , 1 
3 6 1 1 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , l 
5 ? 1 ? , 1 
5 7 0 , 1 
3 8 0 1 6 , 1 
* * 9 , 1 
7 , 1 
1 5 , 1 
* 7 0 , 1 
1 7 ? , 1 
5 l f l , 1 
? ? . 1 
8 , 1 
7 7 , 1 
* , 1 
1 7 5 , 1 
9 5 1 5 , ? 
7 3 7 7 , 9 ? 
? 1 6 , 2 
* 9 , 1 
3 9 1 2 , 1 
1 1 , 1 
* 0 5 2 0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategoiie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
YOUGOSLAV 
7. o s i n o 
? 0 8 1 1 9 0 2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 7 * 0 
? 0 6 1 7 9 0 
? 3 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 * 5 0 
2 0 9 0 9 1 3 
7 0 9 0 9 1 5 
? 0 9 0 9 1 9 
7 0 9 1 0 1 1 
? 0 9 1 0 1 5 
? 1 2 0 1 * 0 
2 1 2 1 1 5 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 1 1 1 
2 1 2 0 3 7 0 
2 1 7 0 3 9 3 
? 1 7 0 1 9 6 
? 1 7 0 3 9 9 
? 1 7 0 6 0 0 
7. 1 7 3 7 1 0 
? 1 7 0 7 7 0 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
7 1 7 1 8 3 9 
2 1 7 0 8 5 0 
7 1 7 1 8 9 0 
? 1 7 0 9 0 3 
? 1 7 1 0 1 0 
? 1 7 1 0 9 0 
2 1 5 3 2 1 0 
7 1 5 0 * 5 9 
2 1 5 0 7 7 3 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 9 5 
2 1 5 0 7 9 7 
7 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 * 1 1 
? 1 6 0 * 7 0 
? 1 6 0 * 9 1 
? 1 6 0 * 9 9 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 7 0 2 2 1 
? 1 7 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
? 7 0 0 7 1 0 
? 7 0 0 2 3 0 
? 7 0 0 7 5 0 
? 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 0 5 0 0 
? 7 0 0 6 7 0 
? 7 0 0 6 1 1 
? 7 0 0 5 3 5 
? 7 0 0 6 * 1 
? 2 3 0 6 * 3 
2 2 0 0 6 * * 
2 7 3 0 6 * 5 
? 7 0 0 6 * 7 
2 2 0 0 7 1 9 
2 2 0 3 7 7 0 
2 7 1 0 7 5 0 2 2 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 8 9 
? 7 7 0 5 1 0 
? 7 7 0 5 2 1 
2 2 7 0 5 7 5 
7 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 3 5 3 5 
2 2 7 0 5 * 1 
? 2 2 0 5 * 5 
2 2 2 0 5 * 7 
2 2 2 0 5 5 5 
2 2 3 3 1 1 0 
7 7 3 1 3 Ο 0 
? 7 3 0 5 0 0 
7 7 3 3 6 1 0 
? 7 3 0 6 9 0 
? ? * 0 1 9 0 
DER. AG. F 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 1 8 0 0 
3 7 1 0 7 3 0 
AG.NDA 
* 3 5 3 1 0 0 
* 0 5 0 7 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 3 8 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 7 0 0 
* 0 5 1 3 1 0 
* 0 1 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 3 1 1 9 
4 1 4 3 1 3 1 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 7 7 3 
J a h r ­ 1 9 6 8 ­ A n n é e 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 1 7 6 3 
* 7 * 
17 
1 7 5 
1 
3 6 3 
I 
1 
? ? 1 
1 
5 0 7 
* 3 
2 9 * 3 
2 3 
9 
5 5 
2 3 3 
1 1 9 
2 7 1 3 
3 8 
1 
5 2 5 
1 3 7 5 
2 10 
1 
1 1 
3 
* 6 * 
* 7 
9 
1 2 0 
8 
* 9 l l 
2 1 * 
2 9 0 
l * 
1 3 8 
1 8 3 0 
3 1 
2 * 8 
12 
3 8 1 
1 6 2 
8 3 
3 1 8 
6 
1 1 2 0 
* 5 6 
7 
1 9 0 
3 2 7 
9 
2 5 ** 8 
9 3 1 2 2 7 
1 
1 
3 * 
2 1 * 2 
* 5 6 
1 
3 
1 3 
2 
5 9 5 
1 
8 * 
2 0 0 
1 * 9 0 ­
5 7 8 6 1 
R E L E V . 
7 5 
1 0 0 
7 2 5 
13B 
1 0 3 8 
1 2 
6 1 3 
5 
* 8 1 
2 6 1 7 
2 8 
7 1 
3 9 
8 
* 9 
8 9 
2 
1 
* 1 7 
3 0 8 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
i 
ro
it 
_­= = ZE a 
Zo
lls
au
 
Dr
oit
 ο
υ 
Zo
ll­
S 
Co
di 
1 6 , 1 
1 9 * 1 1 , 1 
7 6 1 6 , 1 
1 8 , 1 
1 0 8 , 1 
1 0 , 8 1 
9 0 2 5 , 1 zh \ 0 , 1 
11 5 , 1 
1 * . 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
0 , 1 
* 8 , 1 
1 2 5 , 1 
12 1 0 , 1 
3 2 6 1 2 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
*1 3 , 1 
9 , 1 
1 l· î 0 , 1
0 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
1 0 8 , 1 
5 , 1 
1 1 * . 1 
* 9 1 1 0 , 1 
32 1 5 , 1 
7 3 2 5 , 1 
1 2 * . 1 
1 5 2 5 , 1 
* 5 B 2 5 , 1 
6 2 0 , 1 
19B 8 3 , 1 
2 5 , 1 
6 5 2 , 1 
6 , 7 1 
8 * 2 2 , 1 
3 7 2 3 , 1 
1 5 1 8 , 1 
2 0 , 1 
7 6 ? * , 1 
2 3 0 , 1 
3 5 8 3 2 , 1 
1 2 3 , 1 
1 * 2 5 , 1 
1 1 7 , 1 
3 6 1 9 , 1 
7 5 2 3 , 1 
2 2 3 , 1 
6 2 3 , 1 
1 8 * 2 , 1 
2 2 8 , 1 
2 3 2 5 , 1 2 7 0 2 2 , 1 
1 2 2 , 
2 6 , 8 2 
7 2 1 , 6 2 
1 * 1 * 6 6 , 2 
1 3 0 , * 2 
3 9 6 9 , 1 2 
1 9 , 7 2 
1 2 1 , 9 2 
1 0 7 5 , 1 2 
2 * , * 2 
Ì' f 2' i 2' ί 0 , 1 
8 * , 1 
* 1 7 2 8 , ? 
8 7 6 7 1 5 , 2 · ' 
. 2 0 2 7 , 1 
2 7 2 7 , 1 
1 8 1 2 5 , 1 
2 9 , 2 1 
3 5 2 5 , 1 
2 6 3 2 5 , 3 * 
0 , 1 
0 , 1 
S' \ 2* ! 0 , 1 
1 h i 0 , 1 
2· I ο', ί 
0 , 1 
2· ; 0 . ι 
S· ! 2· ί ì· ! 0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
499 
Jahr-1968-Année Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-SchlüSS. 
Code TDC 
I T 
YOUGOSLAV 
* 1 * 0 7 2 9 
* 1 4 3 1 0 ) 
4 1 4 0 5 1 3 
4 1 5 0 5 9 0 
* 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 1 0 1 0 
* 1 3 1 0 3 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 3 0 3 0 0 
* 1 8 3 1 0 0 
* 7 1 0 * 0 3 
* 7 1 3 5 0 0 
* 7 7 0 1 1 0 
* 7 7 0 3 0 0 
* 7 7 0 6 1 5 
* ¿ 7 0 6 1 0 
* 7 7 0 9 6 0 
* ? * 0 ? 1 ) 
CECA 
5 7 6 0 1 1 4 
5 7 7 0 1 1 3 
5 7 7 0 1 4 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 7 7 0 2 ) 0 
5 7 7 0 * 1 9 
5 ? 7 0 4 ) 0 
5 7 ) 0 1 1 0 
5 7 1 0 1 7 1 
5 7 ) 0 1 7 6 
5 7 ) 3 7 1 1 
5 7 3 0 ) 1 0 
5 7 3 0 ) 7 0 
5 7 3 0 . ) ) 0 
5 7 ) 0 ) 3 0 
5 7 3 0 3 7 0 
3 7 3 0 . Ί 7 
3 7 3 0 7 7 7 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 ) 0 8 5 0 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 1 1 1 1 3 
5 7 ) 1 1 1 9 
5 7 ) 1 2 1 0 
5 7 1 1 1 1 1 
5 7 ) 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 ) 1 ) ? 1 
5 7 ) 1 3 ? 6 
5 7 ) 1 ) 4 5 
5 7 ) 1 14 7 
5 7 1 1 ) 6 4 
5 7 ) 1 1 6 6 
5 7 ) 1 5 1 ) 
5 7 ) 1 5 7 1 
5 7 ) 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 ) 9 
5 7 ) 1 5 4 ) 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 ) 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 8 3 
5 7 3 1 5 8 4 
5 7 ) 1 5 9 4 
5 7 3 1 6 1 7 
A U T . P P D D . T O 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 3 0 3 1 1 
7 7 5 0 5 0 3 
7 ¿ 5 0 6 1 3 
7 7 5 0 6 4 0 
7 7 5 0 7 0 ) 
7 7 5 1 7 0 3 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 1 
7 7 5 1 5 3 4 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 1 1 7 0 0 
7 2 3 1 4 0 3 
7 2 5 7 7 0 3 
7 7 5 7 3 0 0 
7 7 1 7 4 0 0 
7 7 5 3 1 4 3 
7 7 5 3 7 0 0 
7 ¿ 6 0 1 5 0 
7 ¿ 0 0 1 4 0 
7 7 6 0 7 9 3 
7 7 6 0 1 3 0 
7 ¿ 6 0 3 4 0 
7 ¿ 6 0 4 4 0 
7 ¿ 7 0 5 0 0 
7 7 7 0 7 1 4 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 6 0 3 
7 7 7 1 0 1 1 
7 ¿ 7 1 0 1 4 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
¿2 
1 1 8 7 
1 
9 0 
7 5 0 
5 
1 
1 9 7 
5 8 
? 
4 2 9 
5 ? 
5 9 
19 
5 7 3 
7 6 7 
5 
7 4 5 9 
7 3 7 
6 
1 5 1 
l 
5 38 
8 
5 
53A 
? 
18 
7 0 5 
1 0 7 
7 6 3 
1 160 
3 
7 39 
1 5 0 
* 1 7 l 
5 
5 6 9 
3 9 7 
11119 
1 39 
16 
6 
o 
1 7 7 
5 1 9 * 
1 
3 
; 1 7 9 
4 
7 6 
? 
5 
6 
6 7 1 
1 
11 
9 3 
7 9 
10 
1 3 7 4 9 
C 
2 6 7 
7 io 
4 5 
1 0 8 
6 
1 ) 1 
7 1 
3 
1 1 7 1 
7 
4 5 
1 
1 
? 
1 9 6 3 
7 
? ? 3 
? 
4 6 
9 
3 6 4 
8 3 7 5 
1 
I B i 
5 
1 
1 
3 3? 
3 33 
1 * 
3 
1 2 8 9 
7 * 2 
3*4 
* 7 1 3 
1 8 8 
3 3 3 5 
12 
1 2 4 
3 1 6 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
— S2 
— Ξ 
77" 3 
= 5 
0 , 
0 , 
' 1 , 
n 1 1 , 
3 ) , 
1 1 0 , 
a. 12 6 , 
15 ' 5 , 
1 2 7 , 
8 6 7 0 , 
11 7 7 , 
4 6 , 
6 3 0 , 
1 1 ) , 8 
1 5 9 3 ? 7 7 , * 
) 3 4 1 4 3 . B 
4 1 8 0 , 
7 1 3 3 7 8 , 7 
0 , 
6 3 3 , 6 
0 , 3 
0 , 
? , f t 7 5 4 , 0 
0 , 2 
7 , 
2 7 5 , 
5 , 
1 4 , 1 
0 , 
0 , 
0, 
o, 
7, 
14 3 , 
12 (1 , 
138 6 , 8 
4 , 
37 1 0 , 
8 0 9 , 
107 9 , 
13 9 , 
2 1 0 , 
1 1 2 , 
1 9 , 
18 1 0 , 
4 * 7 B , 6 
3 , 6 
' i , 
1 0 , 
1 9 , 9 
38 1 0 , 
7 , 
S 1 0 , 
1 3 , 
1 1 0 , 
i n , 
6 , 5 n 6 , 
¡1, 1 8 , 
7 a , 
2 B , 1 1 0 , 
1 3 1 5 7 , 
0 , 
' 1 , 
0 , 
o , 
3 , 
0 , 
1, 
0 , 
0 , 
3 , 
5 1 0 , 
0 , 
7 , 
3 , 
0 , 
4 , 
1 3 8 , 
0 , 
0 , 
o, 
0 , 
3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 
3 , 
2 , 
10 3 , 
3 , 
' 3 , 
3 , 
0 , 
4 5 6 , 
2 1 b . 
1 6 5 3 , 5 
0 , 
1 3 3 1 , 5 
1 7 , 
* 3 , 5 
ó . 
o M 
W ε 
ΐ Q 
tf -s 
— o 
õ CJ 
* 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
3 ) 3 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 * 
Jrsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
YOUGUSLAV 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 3 0 1 1 1 
7 7 3 0 1 0 0 
7 7 3 0 * 5 0 
7 7 3 0 * 9 0 
7 7 3 0 5 7 1 
7 7 3 0 5 7 9 
7 7 8 0 6 0 3 
7 7 3 1 7 1 3 
7 7 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 1 3 1 
7 7 8 7 1 0 0 
7 7 37 7 0 0 
7 7 6 7 3 3 7 
7 7 3 3 8 9 4 
7 7 3 3 0 4 3 
7 2 8 3 7 3 0 
7 2 8 1 8 3 3 
7 7 3 1 3 4 0 
7 7 3 3 9 1 0 
7 7 8 1 9 1 0 
7 7 3 3 9 7 0 
7 7 8 3 9 9 . ) 
7 7 3 4 0 3 3 
7 7 3 4 7 3 0 
7 7 8 4 7 4 ) 
7 7 3 4 6 1 3 
7 7 3 4 4 3 1 
7 2 3 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 7 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 4 5 1 
7 7 8 5 4 1 0 
7 2 3 1 4 4 ) 
7 7 8 3 0 1 0 
7 ? 6 5 f t 3 0 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 4 1 1 7 4 
7 ¿ 9 0 7 8 1 
7 7 1 0 3 5 4 
7 7 4 0 5 1 7 
7 2 4 0 6 1 1 
7 7 4 3 6 1 ) 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 4 0 7 5 4 
7 2 9 0 3 1 4 
7 2 4 1 ) 1 1 
7 2 9 1 ) ? · ) 
7 7 4 1 6 4 1 
7 ¿ 4 1 9 4 0 
7 7 4 2 0 0 0 
7 ? 4 ? ? B 0 
7 7 4 ? 1 3 4 
7 7 9 2 4 1 1 
7 7 4 7 5 4 1 
7 7 4 2 5 39 
7 ? 4 ¿ 6 ) 5 
7 7 4 3 1 1 3 
7 7 4 3 1 3 5 
7 7 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 ) 6 0 3 
7 ¿ 9 3 3 2 9 
7 7 9 ) 3 5 3 
7 7 9 3 9 7 1 
7 7 9 3 9 9 0 
7 7 9 4 0 0 0 
7 7 9 4 1 1 0 
7 7 1 4 7 1 1 
7 7 9 4 7 1 ' ) 
7 2 0 4 3 4 Π 
7 7 9 4 4 5 3 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 3 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 1 1 0 ) 1 3 
7 3 0 3 1 3 5 
7 3 0 3 4 0 0 
7 3 1 0 4 1 3 
7 1 1 0 5 4 1 
7 3 2 0 1 4 0 
7 32 02 3 ) 
7 3 7 0 5 1 ) 
7 1 2 3 7 3 0 
7 1 2 0 7 7 1 
7 3 7 0 7 8 3 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 7 1 7 0 0 
7 3 ) 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 B 
7 3 3 0 1 5 3 
7 3 3 0 4 3 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 l o 
7 3 1 0 7 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 1 5 
7 3 6 0 7 . 1 1 
7 3 0 3 4 0 3 
7 3 7 0 1 0 3 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 1 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 1 7 
7 3 B 0 1 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 
34 
5 
8 8 
1 6 4 
4 3 1 
1 0 3 7 
1 7 5 
10 
4 0 
? 
3 6 
3 6 3 
7 
3 1 
1 
9 
? 
4 3 5 
7 4 
1 3 
1 
7 7 
1? 
9 1 
1 
1 
1 7 4 
4 
74 
9 
5 6 
3 
??n 17 
1 4 9 
1 3 7 
17 
7 7 
7 
6 
11)9 
3 
1 1 5 
11 
7 
2 1 1 * 9 
1? 
1 
9 
1.3 
6 
5 
7 
3 
3 
1 1 
ion 1 
l ? n 
1 3 
1 0 ) 
1 
* i o 
5 
? 
1 
1 
7 0 
31 o 
1 1 
1B0 
5 
3 3 
3 6 
1 
1 
o * 7  
5 
10 
11 
5 
1 
1 
7 7 7 
? 
1 
? 
? 
? 
? 
1 5 
* 7 
1 5 0 
? 3 
1 7 
5 * 5 
1 
1 6 * 
* 9 
1 
5C 
3 
21 
6 
2 3 
5 
3 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ο c 
— ç 
ΰ 3 
rt o 
î) ε 
Ν Q 
s , 
ZE C 
1 IS — c õ v. Ν 
1 m , l 
5 1 * , 1 
* , 1 
η, ι 1 3 8 , 1 
3 0 , 7 ? 
0 , 1 
7 * , 1 
1 1 * , 1 
6 1 * , 1 
a, ι 1 1 5 , 1 
* 7 1 3 , 1 
7 , 1 
η ι*, ι 1 3 , 1 
ι i n , ι ι* , ι 1 7 1 7 , 1 
? 1 0 , 1 
? 1 0 , 1 
1 5 , 1 
* 1 * , 1 
1 1 ? , 1 
17 1 3 , Ι 
9 , 1 
ft, 1 
19 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
ίο ι*, ι 1 1 5 , 1 
7 1 ? , 1 
1 1 3 , 1 
3 3 1 5 , 1 
2 9 , 1 
7 * 1 5 , 1 
0 , 1 
1 Β , 1 
4 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 4 , 1 
3 4 , 1 
)■ ι 
1 8 1 6 , 1 
? 1 8 , 1 
1 7 , 1 
30 1 4 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
2 1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
1 l f t , 1 
1 2 2 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 8 , 1 
1* · 1 ? ί ο , ι 1 3 1 3 , 1 
1 7 , 8 1 
17 I * , 1 
1 9 , 1 
1? 1 ? , 1 
1 1 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 3 . 1 
1 1 ? . 1 
1 3 , 1 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
3 1 3 , 1 
7 6 η , ι 
1 1 1 , 1 
? ? 1 ? , 1 
UV. i 5 1 * . 1 
1 , 1 
1 0 , 1 
1 9 , ι 
I O , 1 
* 1 5 , 1 
1 1 ? , 1 
1 1 * , 1 
7 1 6 , 1 
1 1 5 , 1 
9 , 1 
1 ? , 1 
η , 1 
7 , 1 
I O , 1 
1 * , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
8 , 1 
1 5 , 1 
7 1 * , 1 
1 5 1 0 , 1 
3 1 1 , 1 
3 1 6 , 1 
8 7 1 6 , 1 
?*, ι 7 3 1 7 , 1 
0 , 1 
* , ? 
1 i o , 1 
0 , 1 
η . 
5 , 6 ? 
1 5 , 6 ? 
3 , 5 ? 
2 5 , 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
YOUGOSLAV 
7 3 3 n 3 9 n 
7 3 3 1 1 9 9 
7 3 3 1 * 3 1 
7 3 8 1 9 * 5 
7 3 3 1 9 6 0 
7 3 3 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 3 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 4 
7 3 9 0 1 * 0 
7 3 9 3 1 6 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 ? * 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 4 0 3 1 7 
7 3 4 0 3 * 7 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 O ) 0 0 
7 * 0 0 * 0 0 
7 4 0 0 8 1 4 
7 * 0 0 3 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 3 1 
7 4 0 1 1 2 0 
7 * 0 1 1 3 0 
7 * 0 1 2 0 3 
7 4 3 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 9 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 7 9 3 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 3 1 0 
7 4 7 0 3 7 1 
7 4 7 0 3 7 9 
7 4 7 0 3 5 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 3 0 1 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 7 0 0 
7 4 4 0 3 7 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 3 5 7 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 η 
7 4 * 0 7 9 0 
7 * * O 8 0 0 
7 * * 1 0 0 1 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 3 1 0 
7 4 4 7 3 8 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 7 5 9 0 
7 4 4 7 7 3 0 
7 4 4 7 B 1 0 
7 4 4 7 8 9 1 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 0 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 f t 0 ? ? 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 4 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 3 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 5 1 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 6 0 1 9 9 
7 4 3 3 4 3 3 
7 4 8 3 5 9 0 
7 4 8 0 7 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
1 3 8 3 
* 5 1 
7 
6 
3 
5 9 
* 3 
6 
1 7 
1 
6 
1 
1 
1? 
1 6 8 
1 
7 * 9 3 
1 1 5 
10 
? 
1 
? 
17 
3 * 7 
11 
1 2 9 
2 3 
3 1 
1 7 6 6 
18 
3 9 0 
17Í 
6 9 
1 6 
2 1 3 1 
8 1 
19 
5 5 
5 1 
5 
7 9 1 
* 5 5 
6 5 0 
6 1 
1 6 0 
2 
7 3 
3 7 9 
6 ? 
3 3 3 
7 9 
* ? 3 * 
5 0 ? 
16 
7 5 9 8 
* 3 
5 
16 
1 3 
7 1 3 1 * 
5 7 9 
7 7 
4 
1 
8 0 
7 7 4 
7 3 9 
1 
1 1 
? 
1 
b 
1 1 8 
1 6 6 7 
1 7 1 
9 
7 1 4 
8 
4 4 1 
13 
1 
1 5 
1 
1*1 
7 * 1 3 
1 5 
5 
1 1 7 
1*88 
3 * 3 6 
3 
5 
5 ) 
1 
7 
7 7 7 
6 3 8 
3 
7 1 8 8 
6 * 7 
1 
31 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
tis
se
l 
ro
it 
¿Ξ. S ZE α 
Zo
lts
at
i 
Dr
oit
 ou
 
Zo
ll­S
 
Co
di 
1 1 , 1 
1 6 6 1 7 , 1 
1 0 , 1 
7 1 * , 1 
* , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 8 , 1 
9 1 6 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
1 7 0 , 1 
* 7 ? , 1 
1 8 , 1 
1 7 0 , 1 
7 3 , 1 
7 0 , 1 
7 3 , 1 
? 1 3 , 1 
7 0 1 ? , 1 
1*· 1 1 1 1 , 1 
1 1 9 , 1 
? ? ? ? , 1 
3 7 , 5 1 
0 , 1 
1 * , 1 
il', i 1 ? , 1 
3 1 8 , 1 
1 5 7 1 8 , 1 
? 7 0 , 1 
1 6 , 1 
1 5 1 ? , 1 
3 1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 9 , 1 
3 9 1 0 , 1 
1 6 , 1 
17 1 0 , 1 
7 1 0 , 1 
1 8 , 1 
1 9 2 9 , 1 
S 1 0 , 1 
2 1 0 , 1 
0 . 1 
5 1 0 , 1 
l 1 8 , 1 
* 9 1 7 , 1 
6 3 1 5 , 1 
1 0 * 1 6 , 1 
9 1 * , 1 
2 * 1 5 , 2 1 
1 5 , 1 
10 1 * , 1 
0 , 1 
* 7 , 1 
6 3 1 9 , 1 
1 5 1 9 , 1 
0 , 1 
6 5 1 3 , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
l 1 3 , l 
0 , 1 
3 2 6 , 1 
2 7 , 1 
6 , 1 
1 0 , 1 
8 1 0 , I 
6 2 8 , 1 
1 1 1 1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 1 1 , t 
1 3 1 1 , 1 
2 3 3 1 * , 1 
1 8 1 5 , 1 
I 1 2 , 1 
3 0 1 * , 1 
I 7 , 1 
6 2 1 * , 1 
3 2 0 , 1 
2 0 , 1 
1 7 , 1 
1 1 , 1 
10 7 , 1 
1 9 , 1 
3 1 8 1 * , 1 
1 6 , 1 
6 , 1 
7 6 , 1 
8 9 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
* 5 7 , 1 
6 , 1 
3 5 0 1 6 , Ι 
1 0 3 1 6 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
5 1 5 , 1 
500 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
' ­
GZT­SchlüSS. 
Code TOC 
YOUGOSLAV 
7 * B 0 4 0 0 
7 * 6 1 5 9 9 
7 * 3 1 6 9 0 
7 * 6 1 ö O O 
7 * 3 1 9 0 0 
7 * 8 2 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 2 0 0 
7 * 9 0 3 O 3 
7 * 9 0 5 9 0 
7 * 9 0 6 0 0 
7 * 9 1 1 9 3 
7 5 0 0 1 0 0 
7 3 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 * 1 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 3 * 1 0 
7 5 1 0 * 7 0 
7 5 3 0 1 O 0 
7 5 ) 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 3 
7 5 1 3 6 1 1 
7 5 3 0 7 1 0 
7 3 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 5 0 3 
7 5 3 0 1 0 3 
7 5 5 0 1 0 0 
7 1 5 1 3 0 0 
7 5 5 0 6 O 0 
7 5 5 n 9 1 1 
7 5 5 0 4 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 3 O 0 1 1 3 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 4 6 0 ) 1 0 
7 5 6 0 3 ¿ J 
7 5 b O * i n 
7 5 6 0 * 7 0 
7 1 6 0 4 1 0 
7 1 6 0 3 7 0 
7 3 6 0 6 1 3 
7 1 6 0 7 1 . ) 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 Í 0 1 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 4 0 1 
7 5 7 0 4 1 1 
7 5 7 0 4 1 4 
7 4 7 3 5 7 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 4 7 1 1 0 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 7 1 3 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 3 0 * 1 3 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 1 1 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 6 0 4 2 1 
7 5 6 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 4 0 1 1 9 
7 5 9 0 ¿ 1 0 
7 5 4 0 3 0 0 
7 5 4 0 4 0 0 
7 5 9 0 6 0 3 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 3 ' ) 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 3 3 2 0 0 
7 6 0 0 ) 2 0 
7 6 0 0 ) 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 3 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 9 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 ) 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 ¿ 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 7 0 3 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 0 * 0 7 9 0 
7 6 * 0 5 1 0 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 5 0 1 1 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N G 
— E 
77" 3 u Ο « w 
= 6 
N Q 
Ol u 
i§ ε 
3= Q 
tf ­s 
Ν 
* ? 6 6 * 1 5 , 1 
6 7 11 1 6 , 1 
7 0 , 1 
19 * 7 1 , 1 
1 7 0 , 1 
2 8 5 1 9 , 1 
* 5 * 0 , 1 
17 0 , 1 
* 1 1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
11 1 1 3 , 1 
2 8 6 6 7 , 1 
3 3 3 1 1 , 1 
l ? 1 1 ? , 1 
6 5 1 7 6 1 7 , 1 
9 1 1 5 , 1 
7 0 0 3 * 1 7 , 1 
1 7 6 7 0 1 6 , 1 
6 * 0 0 , 1 
6 0 , 1 
7 0 , 1 
1 7 0 * 1 , 1 
6 3 , 1 
6 5 , 1 
1 5 1 4 , 1 
11 1 1 1 , 1 
5 1 1 3 , 1 
6 0 , 1 
* * 4 7 0 , 1 
1 3 3 0 , 1 
9 1 0 , 1 
* 1 0 9 3 7 1 8 , 1 
9 1 1 6 , 1 
3 6 * 5 5 1 5 , 1 
1 3 ? 18 1 * , 1 
1 7 5 3 7 ?0Oft 1 6 , 1 
1 6 0 30 1 9 , 1 
1 0 3 11 1 1 , 1 
1 7 1 B 1 7 7 1 0 , 1 
1 6 7 16 1 1 , 1 
1 0 , 1 
* ? 1 1 1 , l 
1*6 15 1 0 , 1 
10 1 1 1 , 1 
15 ? 1 1 , 1 
3 9 6 1 5 , 1 
* 6 * 5 1 1 1 , 1 
1 ? ? 1 4 , 1 
1 0 1 17 1 7 , 1 
1 6 6 0 3 5 1 1 4 , 1 
1 6 6 0 , 1 
1 . 1 , 1 
7 6 o , 1 
12 2 1 3 , 1 
7 1 ft 3 , 1 
1 1 * . 1 
¿ 2 5 7 1 , 1 
1 1 6 2 7 ? 3 , 1 
6 0 7 1 7 1 7 0 , 1 
7 35 36 1 5 , * 7 
5 1 1 1 1 6 7 3 , 1 
1 9 1 8 ? 2 1 , 1 
a ι 1 3 , ι 
1 1 ? 1 1 , 1 
* 1 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
9 * 19 7 0 , 1 
? I B , 1 
1 1 4 , 1 
ι m , ι ? 1 6 , 1 
5* a ι*, ι a * n 1 0 9 1 3 , 1 
6 1 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
3 3 5 1 6 , l 
8 ? 7 3 , 1 
7 3 * 1 7 , 6 1 
6 6 7 1*7 ? ? , 1 
5 6 5 * 1 1 3 7 2 1 . 1 
5 7 6 9 7 1 6 , 8 1 
9 3 7 1 9 7 7 1 , 1 
7 8 * l f t , 1 
7 9 5 1 6 , 1 
6 5 5 ? 1 0 * 6 1 6 , 1 
5 * 7 6 1 0 9 5 7 0 , 1 
8 1 1 8 , 1 
1 7 1 6 ? 7 5 l o , 1 
3 6 5 7 7 3 1 7 0 , 1 
3 * 1 3 6 8 8 7 0 , 1 
7 3 5 * 7 1 8 , 1 
? 7 1 , 1 
3 6 6 7 1 , 1 
7 8 5 5 * 8 5 1 7 , 1 
7 1 9 , l 
3 1 8 70 ? ? , 1 
5 1 1 1 , 1 
* 7 9 1 1 0 7 3 , l 
? 1 0 , 1 
1 9 , 1 
1 * 6 8 7 7 0 1 5 , 1 
1 1 8 6 1 1 9 , 1 
7 0 * 7 1 , 1 
1 0 5 0 , 1 
9 7 ? ■ 1 9 * ? n , 1 
1 3 * 4 5 3 6 1 6 , 1 
* 7 1 9 5 7 0 , 1 
9 ¿ 1 8 , 1 
1 7 7 7 3 1 3 , 1 
1*7 15 1 0 , l 
Jrsptung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
▼ τ 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
YUUGOSLAV 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 3 1 
7 6 Β 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 3 0 7 1 5 
7 6 6 0 7 1 4 
7 6 3 0 2 3 1 
7 6 8 1 7 3 9 
7 6 8 0 * 1 9 
7 6 8 0 * 4 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 3 0 Ο 0 0 
7 6 3 3 7 1 0 
7 6 8 0 3 0 1 
7 6 8 1 0 1 1 
7 6 8 1 1 0 0 
7 Ο 8 1 7 Ι 0 
7 6 3 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 7 1 
7 6 8 1 3 3 3 
7 6 Β 1 3 3 5 
7 6 B 1 3 3 7 
7 6 3 1 1 * 0 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 1 
7 6 9 η ? 9 0 
7 6 9 0 ) 7 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 1 G O 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 1 1 
7 6 9 1 2 1 9 
7 6 9 1 1 1 1 
7 6 9 1 1 2 9 
7 7 1 0 1 1 0 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 1 0 * 9 0 
7 7 0 0 H O 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 ) 6 0 0 
7 7 1 1 7 0 0 
7 7 0 0 Β 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 ) 1 i n o 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 * 4 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 4 
7 7 1 0 5 1 1 
7 7 1 0 4 7 5 
7 71 H i n 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 ? η ι η ο 
7 7 3 0 7 3 ) 
7 7 3 3 2 * 0 
7 7 3 0 ¿ 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 1 1 0 3 0 
7 7 3 1 3 * 9 
7 7 3 1 1 * 9 
7 7 1 1 7 2 3 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ^ 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 3 1 7 
7 7 3 1 3 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 3 
7 7 3 7 3 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 1 1 0 
7 7 3 2 3 2 o 
7 7 3 7 * 3 3 
7 7 1 7 9 3 1 
7 7 3 3 3 0 J 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 1 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 1 
7 7 3 * 0 1 1 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 3 
7 7 * 0 7 0 3 
7 7 * 0 3 3 3 
7 7 * n * 0 1 
7 7 4 3 7 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 * 1 0 0 3 
7 7 * 1 3 3 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
31 
1 
3 
5 
8 
37 
1 
* 5 
1 
5 9 
? 
1 
1.3 
1 
1 
2 
7 
5 8 * 
2 
8 
1 5 
1 9 7 
16 
1 1 2 
5 9 
3 
1 5 6 
4 
9 
1 5 2 6 
5 7 
5 
3 
1 2 * 
l 
2 
5 
7 
* 3 
1 
* 4 6 
* 6 
** 6 7 
8 9 ? 
1 1 
ι R5 
*B6 
7 7 
i n 
1 1 5 ? 
1 
1 1 9 0 
i o 
1 5 
6 2 
3 9 1 1 
5 7 
6 5 1 
* 8 
l 
1 1 
7 1 0 7 
¿ « 5 
6 7 * 
1*3 
7 7 3 
6 
? 
* ? 
1 0 2 
17 
1 
19 
1 
* 2 
B3 
3 
8 9 * 
1 1 1 
1 
1 1 * 5 
1 0 7 
1 
5 
1 2 0 
11 
* * 1 
1 5 1 
* ? 
1 6 
? 
B l 
* * 1 
1 1 
? o 
1 
5 7 9 
1 6 * 
1 8 1 
8 7 6 9 
7 9 
¿ 8 ¿ 5 
1 6 7 1 
1 8 8 ? 
I B 
I B 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c u 
<υ c 
2 SS 
— c 
ü 3 rt o 
% ε 
N Q 
11 ZE Q o „ 
= o õ u Ν 
3 1 1 , 1 5 , 
1 1 8 , 
*, 1 1 0 ,
? 6 , 
3 , 
7 1 5 , 
1 3 , 5 3 , 
6 , 
9 , 
1 9 , 
1 0 , 
6 , 
7 , 
8 , 
* 7 8 , 
1 0 , 
1 1 6 , 
? 1 1 , 
? * 1 ? , 
6 1 6 , 
I B 1 6 , 
3 1 * , 
1 6 , 
1 7 1 1 , 
1 0 , 
1 I O , 
1 2 2 8 , 
5 Β , . 
1 1 2 , 
1 6 , 
2 ? I S , 
2 0 , 
1 3 0 , 9 
1 1 5 , 
I 2 1 , 
9 7 1 , 
1 6 , 
1 7 6 , 1 
η . 
5 1 0 , 
* 1 0 , 
6 8 , 3 
8 9 1 0 , , 
1 1 0 , 
1 6 , 
1 5 1 3 , 
9 3 1 9 , 
6 7 1 , 
1 7 5 , 
?7ft ? * , 
? η . 
7 1 * 1 8 , 
? ? ο . 
? 1 1 , 1 1 1 6 , 
η . 
? * , η , 
* 9 , 
9 , 
0 , 
7 1 0 1 0 , 
1 5 6 , 
5 * 8 , 
1 0 7 , 
1 8 8 . 
1 1 0 , 
8 , 
8 , 
1 0 , 
a Β , 
2 1 0 . 6 , 
1 7 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
Β 1 0 , 
1 2 , 
1 2 5 1 * , 
1 3 1 4 , 
1 3 , 
14Β 1 1 , 
3 4 1 1 , 
1 2 , 
1 1 2 , 
1 7 1 4 , 
? 1 * , 
5 7 1 3 , 
? 7 1 8 , 
1 1 3 , 9 , 
? 1 3 , 
9 , 
I I 1 * . 
6 ? 1 * . 
7 1 * . 
5 1 7 , 
1 5 , 
9 3 1 7 , 
7 0 1 1 , 
7 6 1 * , 
0 , 
0 , 
7 8 3 1 0 , 
1 3 0 8 , 
1 8 3 1 0 , 
3 1 5 , ? 1 0 , 
1 * . J 
1 
i 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
.. 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
YOUGOSLAV 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 * 1 1 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 3 0 3 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 9 0 1 1 3 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 8 0 0 1 0 1 
7 3 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 7 0 
7 8 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 1 6 
7 6 1 0 * 7 1 
7 8 1 0 * 5 1 
7 Β 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 2 1 
7 8 2 0 7 7 9 
7 8 7 0 3 1 0 
7 3 7 O 1 9 0 
7 8 7 0 * 0 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 3 0 
7 8 7 0 6 0 3 
7 8 7 0 7 0 0 
7 8 7 0 8 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 9 0 
7 8 7 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 3 7 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 9 3 
7 8 1 1 7 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 3 1 * 0 1 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 3 * 0 3 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 1 
7 8 * 0 6 1 5 
7 3 * 0 6 5 1 
7 8 4 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 * 0 6 9 6 
7 8 * 0 6 9 9 
7 3 * 0 3 1 3 
7 3 * 0 8 5 0 
7 6 * 0 8 7 1 
7 8 * 0 8 7 9 
7 B * 0 9 0 n 
7 8 4 l n 3 0 
7 3 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 5 1 
7 8 4 1 1 . 1 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 a * 1 7 1 9 
7 n * 1 7 9 9 
7 8 * 1 8 9 5 
7 8 * 1 8 9 7 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 7 0 0 0 
7 8 * 7 1 1 0 
7 8 * 7 1 9 0 
7 8 * 7 7 9 0 
7 6 * 7 3 1 1 
7 8 * 7 * 0 0 
7 B * ? 5 0 0 
7 8 * 7 8 0 0 
7 8 * 1 1 0 0 
7 8 * 1 1 3 0 
7 8 * 3 1 5 0 
7 8 * 3 3 0 3 
7 B * 3 * 3 5 
7 8 * 3 * 9 0 
7 B * 3 5 ? 5 
7 3 4 3 6 9 0 
7 8 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 8 3 0 
7 8 * 3 8 5 9 
7 8 * * 0 1 0 
7 8 * 4 0 3 1 
7 8 4 4 0 9 0 
7 3 4 4 1 1 3 
7 3 4 * 7 1 0 
7 3 * 4 7 9 0 
Jahr­ 1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 
1 2 3 
6 1 3 3 
1 0 2 * 
i l o * 3 1 
* 2 1 
7 * 0 
3 3 
1 
* 5 
3 
5 
5 
3 3 
1 
3 5 2 
1 1 
5 
1 6 5 7 
2 
6 * 
3 6 6 0 
1 3 * 
8 
2 6 0 * 1 
3 5 * 
2 6 * 
3 
9 ** ? 
1 5 
* 3 
3 0 
1 7 * 
7 6 3 
15 
* 3 
2 
2 2 
6 2 
10 
? 
2 
1 1 0 
5 
1 * 
3 
1 5 
2 
1 
3 
1 
1 
2 8 
1 5 1 
* 1 
2 7 2 
3 9 
8 1 
1 0 6 
5 
7 5 
1 8 2 
2 8 2 2 
10 
8 
2 7 6 
2 
1 7 
* 0 
17 
2.­
1­
2 3 5 
1 0 
8 
3 
2 
2 0 
2 5 
* 7 
1 
3 5 1 
1 3 7 
19 
2 0 
1 ** 3 6 
5 
2 
2 
16 
1 
1 
8 
9 5 
1 1 
7 
1 
2 2 
3 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c ο υ c 
— e 
ti 3 s ° 3 I Ν Q 
■3 ε 
iE Q 
it 
1 1 * , 1 
0 , 1 
5 5 2 9 , 1 
0 . 1 
6 5 , 1 
0 , 1 
6 3 1 5 , 1 
1 1 1 1 5 , 
7 2 0 , 1 
1 5 , 1 
1 1 5 , 2 1 
1 1 9 , 1 
1 5 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 8 , 1 
6 1 9 , 1 
0 , 
1 3 5 , 1 2 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 8 3 4 , 3 2 
0 , 1 
6 1 0 , 1 
3 6 6 1 0 , 1 
9 7 , 1 
1 ι*, 0 , 1 
6 . 1 
β . 1 
0 . 1 
1 1 * . 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
5 1 2 , 
1 2 , 1 
2 1 3 , 1 
* 1 0 , 1 
* 1 2 , 1 
16 1 3 , 1 
9 2 1 2 , 1 
2 1 3 , 1 
* 9 , 1 
1 0 , 1 
3 1 * , 1 
9 1 * , 1 
2 1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
19 1 7 , 1 
1 1 * , 1 
1 7 , 1 
2 1 * . 1 
1 * . 1 2 1 3 , 1 
1 9 , 1 
1 * , 1 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 1 , 1 1 3 , 1 
3 1 0 , 1 
2 7 1 8 , 1 
6 I * , 1 
3 8 1 * , 1 
6 1 5 , 1 
11 1 * . 1 
1 3 1 2 , 1 
1 1 * , 1 
3 1 0 , 1 
2 ? 1 2 , 
2 Β 2 1 0 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 0 , 1 
3 0 1 1 , 1 
1 0 , 1 
2 1 2 , 
5 1 2 , 1 
2 1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 1 2 * 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 9 , 1 
1 1 , 1 1 0 , 1 
2 1 2 , 1 
3 1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 U , ι 
1 3 , 1 
1 9 1 1 , 1 
16 1 2 , 1 
2 9 , 1 
2 9 , 1 
1 0 . 1 
* 1 0 , 1 
* 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 * , 2 1 1 , 1 
η . ι 1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
1 3 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
2 1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 0 . 1 
1 1 , 1 
501 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Ongir 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Scnlüss. 
Code TOC 
YOUGOSLAV 
8 * * * 9 1 
8 * * 5 3 1 
6 * * 5 3 5 
8 * * 5 * 5 
8 * * 5 3 1 
6 * * 5 3 5 
6 * * 5 5 7 
8 * * 5 7 1 
8 * * 5 75 
8 * * 5 9 0 
6 * * 6 9 0 
6 * * 7 0 3 
8 * * ö 0 0 
8 * * 4 0 0 
. 8 * 5 0 9 0 
7 6 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 2 1 1 
" 8 * 5 7 3 0 
8 * 5 3 0 0 
8 * 5 * 9 0 
8 * 5 5 3 0 
6 * 5 5 9 0 
I )*5fc00 
3 * 5 7 3 0 
6 * 5 9 4 0 
8 * 6 0 9 0 
8 * 6 1 9 0 
11*6700 
3 * 6 3 1 ' ) 
3 * 6 3 3 0 
8 * 6 3 9 0 
8 3 0 1 1 1 
8 5 0 1 1 5 
8 5 0 1 3 1 
8 5 3 1 15 
6 1 0 1 8 1 
3 4 0 1 9 0 
8 4 ' 3 ? 0 1 
1 ) 3 0 ) 0 3 
8 4 0 * 1 0 
6 5 0 * 5 4 
8 5 0 7 1 0 
6 5 0 6 1 0 
8 5 0 8 1 0 
6 5 0 8 4 3 
83 0410 
84 044 ï 
351114 
3511)0 
.1210 
1131270 
8 517 3 3 
3417*0 
17 50 
')51¿60 
851 )10 
'1340 
851440 
851511 
831511 
851511 
831551 
851554 
B51700 
B51B00 
851010 
8519)0 
U51933 
851973 
637010 
852131 
8571 19 
7 B57113 
7 857793 
7 B37313 
7 837 390 
7 B57490 
7 357590 
7 857510 
7 357510 
7 857643 
7 857300 
7 863793 
360930 
660440 
370191 
870711 
870780 
870400 
370600 
B7O750 
670900 
371000 
871710 
3 71740 
871300 
Θ7Ι439 
8 714 73 
630340 
890170 
890180 
893199 
7 891*00 
7 900110 
900500 
900330 
900903 
401500 
401610 
901613 
901700 
901975 
901910 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
10 
88 
3 
4 7 
149 
7 
33 
14 
3 
b 
3 
56 
180 
21 
4 
2 
7 
1 ! 
7 
10 
133 
73 2 10 9 B 
15) 5 746 
16 46 
11 
¿1 
4 
25 
lo« 
11 
61 
.7 
1 
.144 
5 
2 
1 in 
4 
IO ) 
165 
■'.3 0 
224 
7 
22 
8 
,71 ? 16 
n i ι 
98 
3 53 
35 * 5 
6) 13 11? 17 
12 9 1112 2 
1 3 17 11 B 
lin 97 22) 7 
32** 48 
1 7)2 * 
115 
470 
3 
77 
d6 
3 
45 
4 
II 
1 
10 
3 
1 
12 
1)6 2) 2 
1 
1 
, 14 
1 
1 
I 
6 
1 1 
1 
1 
) 
1 
1 
1 
l f t 
? 
ID 
? 
1 
I H 
1 
•1 
I h ' . 
7 
1 
1 
1 
4 4 
? 
1 > 
\ 
) H 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 1, 
6 1 
11 
1 
1 
1,11 
4 
1 4 
14 
4 6 
4 
1 
1 
.1 
2 
20 
3 
1 
? 
l i f t 
1 
I 
? 
1 
1 
>7 
'\ 4 ' ! 
7 
4 44 
8 
1 14 
1 
1 1" 
74 
3 
1 
I I 
r I 
/ 1 4 
3 
1 l . 
3 , 
6 , 
3 , 
1 1, 
8 , 
1 , 
IO, 
f ' . 
7, 
I O , 
1 1 , 
b , 
1 1 . 
I O , 
1 ) , 
1 4 , 
I 1 , 
9 , 
1 . ' , 
3 , 
1 1 , 
l ' I , 
l ' i . 
1 · ' , 1 0 , 
1 1 , 
1 6 , 
1 4 . 
1 ' , 
12, 
I 1 . 
1 1 , 
¡ 4 , 
I 1 , 
1 . ' , 
1 .', 
1 . ' . 
¿0 , 
2 0 , 
1 / . 
1 l . 
1 1 , 
I H , 
1 8 , 
1 * , 
1 . ' , 
I 1 , 
1 4 , 
l l ' , 
1 7, 
l f t , 
1 3 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 4 , 
¿ ¿ , 
1 8 , 
1 .'■ 
1 * . 
1 ) , 
1 1 . 
1 1 , 
1 1 . 
1 , ' , 
1 4 , 
1 4 , 
1 1, IO, 1 7, 
1 * , 
l ' i , 
1 4 , 
I 1, 
1 9 , 
1 1 , 
I 1 , 
I 1 . 
9 , 
I 1 . 
I H , 
//, '2 , 
27, 
1 4 , 
1 6 , 
71 , 
1 7, 
1 9 , 
1 4 , 
1 4 , 
I n , 
1 7 , 
1 ' l , 
I I , 
I i . 
6 , 
I , 
1 4 , 
/ 1 , 
1 ' . , 
1 4 , 
1 6 , 
1 4 , 
1 >, 
1 ) , 
1 ) , u . 
Ursprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cal.de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
YOUGOSLAV 
7 902000 
7 90?130 
7 907390 
7 90743) 
7 907491 
7 907503 
7 907600 
7 90?7 1Ί 
7 907810 
7 912830 
7 9.17340 
7 902370 
7 907900 
7 910410 
7 911000 
7 970701 
7 971100 
7 970400 
7 9711)0 
7 971735 
7 971737 
7 971? 19 
7 971390 
7 9 30410 
7 930639 
7 930735 
7 930737 
7 940190 
7 94070) 
7 9403UO 
7 940450 
7 l ù l l O ) 
7 9ft04lin 
7 970 ino 
7 470110 
7 970490 
7 970600 
7 4 713 00 
7 483511 
7 u n i 03 
7 910)03 
7 990400 
8 009001 
fl 74990') 
B 471701 
8 449701 
8 1179701 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
η Γ. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ΛΓ, 
7 
7 
> ? .' .' > ' > 7 
/ ' ? 
' ' 2 
.' > 7 
.·' ? 
7 
? 
? 
7 
/ / 7 
I 
. P R t L F V 
0 1 0 7 1 ­ 1 
0 2 3 1 3 f t 
0 4 0 7 7 0 
0 4 0 4 4 0 
0 7 0 3 1 0 
1 3 0 1 0 3 
1 1 0 3 4 1 
1 0 3 5 4 4 
1 3 0 f t 3 n 
1 0 0 6 5 4 
1 0 0 7 4 3 
n o m 1 1 3 1 1 0 
1 5 0 7 5 1 
1 1 3 7 1 4 
1 6 0 7 9 8 
7 3 0 7 1 0 
7 1 0 4 00 
2 1 0 7 9 1 
■ A N . ? . A 
0 1 3 1 1 4 
0 1 0 1 1 9 
0 1 0 1 ) 1 
3 1 3 1 5 0 
0 1 0 0 9 0 
0 7 0 4 3 3 
3 7 0 4 9 9 
0 3 0 1 1 4 
0 3 0 1 7 1 
0 3 0 1 7 3 
0 3 0 1 3 1 
0 3 0 1 3 3 
3 3 0 1 3 5 
3 3 3 1 3 9 
3 3 0 7 1 5 
3 3 0 7 1 8 
3 3 3 7 7 1 
3 ) 1 ! 5 0 
3 ) 0 3 1 4 
0 3 0 3 1 5 
0 3 0 3 1 7 
0 3 0 3 1 9 
3 3 0 3 3 5 
0 3 0 3 3 6 
3 3 0 ) 3 3 
3 4 0 o O O 
3 5 0 4 0 0 
0 6 0 1 1 3 
0 4 0 7 9 9 
56 
77 
1 
7 
3 
? 
10 
12 
8? 
3) 
in 
17 
7 ? 
1 
1 
1J4 
11 * 
1 
46 
3 1 
6 
1 
1 0 6 
4 9 6 0 
17 
3973 
5 
117 
1 
4 1 
l o o 
1 1 
8 1? 
7 
1 0 7 
66 
14 
7 1 
7 4 5 4 3 4 
4 1 4 5 
7 
7 
1 
5 
4 7 1 0 
4 
1 
1 
15 
111 
4 791 
6 0 3 3 
? 
2 0 8 
1 
76 
4 7 
77 
1 0 7 
1 0 7 1 1 
8 
2 8 0 
9 * 1 
1 
7 ? 
1 9 9 
8 ft 
1 
411? 
54 
1 
? 
7 3 
7 7 1 
3 
17 
1 
s 2 
1? 
16 
? 
1 
7*1 
11? no 
37 
? 
2 
7 1 3 , 
3 1 0 , 
1 * , 
1 1 ? , 
1 3 , 
1 3 , 
* 1 ? , 
1 3 , 11 1 3 , 
* 1 3 , 
1 
? 1 3 , 
7 1 3 , 
1 1 3 , 
1 * · I 1 . 21 ■ 1 4 , 
1 * , 
* 6 1 5 , 
¿ 1 * . 
6 , ς 
1 5 , 
6 1 * , 
* 1 * , 
1 1 * , 
1 9 , 
1 8 1 7 , 
3 * 4 1 7 , 
7 1 4 , 
6 6 7 1 7 , 
1 ■ 54 IB . 1 9 , 
9 7 1 , 
4 7 7 4 , 
? 1 7 , 
1 5 4 1 9 , 
1 1 1 , 
13 1 7 , 
0 , 
0 , 
3 , 
) ? ? 7 9 , 5 
4 9 8 7 7 1 1 , 9 » * 
1 
3 
7 * 
4 4.3 
1 8 3 
3 3 
? 
1 4 
? 
7 1 
1 8 7 8 
2 1 7 
1 
333o 
7 4 
1 ? 
1 
1 
7 * 
5 
7 
4 1 
3 
4 
? 
3 
1 1 
3 0 
1 ft. 
'1 1, 
> i . 
l i , 
8 , 
70, 
1 1 , 
9 , 
1 4 , 
1 4 , 
Η , 
I O , 
8 , 
?(>, 
Ι ' , 
2 6 . 
7 1 . n. 1 4 , 
1 3 , 
1 1 . 
7 1 , 
I 7, 
1 I , 
0 , 
1 , 
1 9 , 
ID , 4 , 
1 1), 
1 ) , 
2 0 , 
2 4 , 
1 4 , 
1 1 , 
1 4 , 
IO, 
I 4 , 
1 4 , 
70, 
1 3 , 
1 4 , 
1 0, 
·), Η , 
io , 
Ί , 
I . I , 
'. 4 . 
Ursprung-Origii 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
GRCEE 
060439 
370113 
373115 
370119 
071161 
070175 
070191 
070199 
0 70 3 50 
070373 
370390 
373490 
070510 
370591 
080191 
983711 
330715 
333730 
080710 
030310 
333330 
033411 
130415 
2 080430 
080550 
080613 
033710 
083731 
O80735 
333751 
180311 
330900 
381000 
081190 
031710 
331770 
3817 30 
331300 
3901 15 
090419 
110450 
341015 
041073 
? 391331 
? 173113 2 173173 
? 170140 
2 173190 
? 170710 
? 171790 
7 170370 
? 170393 
? 170399 
? 171600 
? 170791 
? 170799 2 170610 
2 173331 
? 173819 
? 173850 
? 170890 
7 151733 
? 150740 
? 150757 
7 111711 
? 1604 11 
? 160419 
? 161470 
2 160491 
2 16.1*99 
2 160503 
2 170100 
? 170771 
? 170390 
? 7)0100 
? 200710 
7 230 2 33 
2002*0 
203753 
230260 
200790 
700*00 
3O0500 
203611 
703615 
733631 
200635 
7006*1 
7106*3 
7006** 
7006*5 
7006*7 
200711 
700719 
¿03770 
7O0731 
730736 
700738 
700760 
700770 
720521 
220525 
220531 
273435 
??35*1 
7735*3 
7735*5 
??35*7 
770551 
¿70555 
770559 
770560 
730130 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
261 12 2 5 4 
4 49 3 664 
2 3819 540 
1*5 209* 10 *3* 3181 925 13333 
11 2255 3322 
*7 210 *1 352 
5 21 7 
1) 
11 24 10 )3 
80 3 
1 163 10 1 
3 7 
1 2 206 
1321 9* 
2* 11 3 
2 21 16**9 
6 1 
15 3 21 17 1 4 
43 7 1166 81 
2857 214 
6* 3165 1 
30 1537 1773 37 710 16 78 
53 766? 15 701 
7 44 
5 1111 
6 391 17*9 19 
573 
108 79 163 
1 43 573 704 1067 
2 564 1631 10 3? 7 39 
1 3 
1 1 
ft 
106 
? 
2 
1 
2 
3290 
14 
1 
3 
14 
? 
746 
18 
571 
51 
15 
791 
3 
1 
13 
4 30 
34 5 
7 
40 
3 
6 
11 
1757 
5 
139 
80 
1 
834 
1 
3*9 
**513 
1 
10, 
15, 
21. 
IB, 
12, 
11, 
11, 
16, 
15, 
1*, 
12, 
l f t , 
1 * , 
25, 
2?, 
??, 
15, 
16, 
11, 
20, 
11, 
l f t , 
2, 
75, 
¿0, 
25, 
17, 
1*, 
lft, 
0, 
■0, 0, 0, 3, 
1, 0, 
3, 10, 12, 0, 3, 
5, 0, 
5, 
8, 20, 20, 2*. 33, 25, 25, 20, 20, SO, 25, 65, 22, 23, 18, 22, 20, 20, 2*. 25, 30, 17, 22, 23, 25, 17, 19, 23, 23, 23, 50, *2, 28, 20, 19, 19, 21, 22, 21,6 66, 30,* 69, 1 19,7 29,9 21,9 75,1 13,3 2*,* 89,3 56,* 
*, 
502 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
GRECE 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 * 0 1 1 0 
2 2 * 0 1 9 0 
DER. AG. PF 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 6 0 3 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 2 0 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 1 3 1 3 
* 0 5 1 3 9 3 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 1 0 2 9 3 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 0 3 0 3 
* 1 5 1 0 7 0 
* 2 2 0 6 1 1 
* 2 2 0 0 1 5 
* 2 7 0 9 3 0 
* 7 2 0 9 6 0 
* 7 * 0 7 1 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 ¿ 7 0 2 1 0 
5 7 1 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 1 0 1 7 0 
5 7 1 0 3 5 0 
5 7 ) 0 7 1 7 
5 7 1 0 6 1 0 
5 7 1 1 0 1 ) 
5 7 ) 1 3 2 1 
5 7 3 1 5 9 3 
A U T . P R D D . T O 
7 7 3 0 7 0 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 3 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 3 3 
7 ¿ 5 1 1 9 1 
7 ¿ 5 1 1 9 9 
7 2 3 1 3 1 3 
7 7 5 1 5 3 1 
7 7 5 1 5 3 9 
7 ¿ 5 1 6 1 1 
7 2 3 1 9 0 0 
7 7 5 7 * 7 3 
7 7 5 1 7 0 . 3 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 ? o 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 3 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 ¿ 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 ¿ 8 0 * 6 0 
7 ¿ 8 ¿ 3 1 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 9 0 1 6 2 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 7 9 0 
7 7 9 7 5 1 9 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 1 1 1 0 0 
7 3 7 0 8 3 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 5 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 6 0 7 1 0 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 6 1 * 1 0 
7 3 8 1 * 3 5 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 9 0 1 7 1 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
— .Ξ 
•J Ο 
— s 
t3 S 
Ι ε 
Έ α 
ο „ ι Ό 
— Ο 
"5 υ 
Ν 
7 5 1 * , 1 
* l 1 5 , ? 
* * U 6 1 7 3 5 3 7 8 , ? 
1 1 9 3 5 9 1 1 6 0 1 7 6 , 5 * 
E L E V . 
* l 1 1 ¿ 7 , 1 
7 1 7 7 , 1 
* * 13 3 0 , 1 
7 9 , 7 1 
1 5 5 39 7 5 , 1 
? * ? 6 * 7 6 , * * 
3 3 0 , 1 
3 , 1 6 6 ? 0 , 1 
7 9 ? 8 , 1 
19 0 , 1 
3 6 0 , 1 
2 6 2 6 , l 
* 0 , 1 
6 3 0 , 1 
15 ? 1 0 , 1 
* 6 11 ? * , * ? 
* 5 5 1 1 1 3 , 8 ? 
1 1 1 0 * , ? 
1 1 * 9 1 6 5 7 1 * 3 , 3 ? 
1 7 3 1 1 8 0 , 1 
7 1 * 5 1 7 5 ? 8 1 , 7 « 
3 0 8 0 , 3 
5 6 ? 0 , 3 
) 7 6 3 7 B, 6 3 
0 , 3 
16 1 5 , 3 
1 0 , 3 
' 6 5 0 , 3 
3 3 * 0 , 3 
1 8 , 1 
¿ 8 9 70 6 , 8 1 
1 9 , 3 
10 1 J . f t 1 
t 7 1 8 , 3 
1 9 3 ? 5 5 7 , 8 * 
C 
9 9 0 , 1 
? 0 , 1 
) , 1 7 3 5 0 , 1 
1 7 3 0 , 1 
5 5 1 7 , 5 1 
l * ¿ 9 0 , 1 
3 0 , 1 
7 1 1 0 , 1 
1 7 , 1 
5 7 9 9 0 , 1 
0 , 1 
1 * 6 9 0 , 1 
1 1 2 6 0 , 1 
17/10 0 , I 
1 2 0 2 o , 1 
5 3 0 8 0 , 1 
9 * 0 , 1 
3 8 0 , I 
3 2 9 0 , 1 
* 6 3 0 , 1 
6 2 * 6 , 1 
6 , 1 3 3 5 20 6 , Ι 
3 3 6 0 , 1 
8 7 2 1 1 1 , 5 1 
7 7 1 1 , 5 1 
1 7 , 1 
10 1 , 1 
9 9 9 1 1 1 1 1 , Ι 
5 0 , 1 
6 0 , 1 
* 1 1 9 , 1 
1 1 8 , 1 
12 2 1 8 , 1 
* 1 2 , 1 
8 * 1 3 1 6 , Ι 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
10 ? 1 5 , Ι 
6 9 6 1 ? , 1 
6 1 1 * , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
5 1 1 0 , Ι 
2 8 0 , 1 
1 6 1 * , 2 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 5 , 6 ? 
1 * 1 5 , 6 ? 
6 3 , 5 ? 
3 1 1 , 1 
7 0 1 * , 1 
2 3 1 5 1 1 6 5 , 
5 5 > * 8 , 1 
7 1 1 2 , 1 
* 7 5 9 0 1 9 , 1 
2 0 0 7 2 Β 1 1 * , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
Jrsptung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
GRECE 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 ? ? ? 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 7 1 Ο 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 2 9 9 
7 * 0 1 1 2 0 
7 * 0 1 1 3 0 
7 * 0 1 * 9 1 
7 * ο ι * 9 9 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 2 1 
7 * 1 0 1 2 5 
7 * 1 0 7 1 0 
7 * 1 0 7 9 0 
7 * 1 0 1 9 9 
7 * ? 0 ? 9 0 
7 * 7 Ο 5 0 0 
7 *ιαιοο 7 * 3 0 2 1 0 
7 * 3 0 ? ? 3 
7 * 3 0 1 1 0 
7 * 3 0 3 9 0 
7 * * 0 1 0 1 
7 * * 3 1 5 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * ? 7 0 0 
7 * * ? 7 0 0 
7 * * 7 8 9 9 
7 * 5 0 1 9 0 
7 * 6 0 1 1 0 
7 * 7 0 1 ? 9 
7 * 7 0 1 1 1 
7 * 7 0 1 * 9 
7 * 7 0 7 1 1 
7 * Θ 0 1 5 1 
7 * Β 0 1 9 9 
7 * Β 0 3 0 1 
7 * 3 0 9 0 0 
7 * 8 1 5 9 9 
7 * Β 1 ί ι 1 9 
7 4 8 1 6 9 0 
7 * β ? 1 9 9 
7 * 9 0 1 3 3 
7 * 9 3 ? 0 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 9 0 3 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 . ) 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 1 3 0 3 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 3 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 3 
7 5 5 0 6 0 3 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 9 5 7 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 7 1 3 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 7 3 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 Β 0 7 9 3 
7 5 Β 0 1 0 3 
7 5 8 . 0 8 1 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 9 1 7 3 3 
7 6 O C 1 7 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 * 0 3 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 3 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 C 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 3 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 3 7 9 9 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 7 0 1 9 9 
7 6 ? η ? 0 9 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 * 0 3 
7 6 3 0 Ό 3 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 * 0 7 9 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 Β 0 7 3 1 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 Β 1 3 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 3 1 0 0 0 
\ 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 
5 
8 
1 
1 1 
5 8 3 
1 3 9 * 
1 
9 0 
1 1 
2 
19 
1 
1 
3 5 8 3 
2 2 9 6 
3 * 8 
1 6 6 
2 
1 
6 
2 
* 8 
1 1 5 8 9 
12 
* 5 2 
17 
3 
2 7 5 
1 
2 
B 
12 
1*0 
* 9 
1 
* 3 
2 3 7 
? 1 
7 
7 0 9 
2 
4 
7 9 
2 6 
9 * 
1 
3 
10 
? 3 9 
6 
3 9 
i o 
1 3 
2 * 9 
9 
1 
3 
1 
1 1 9 1 ? 
5 
8 5 3 5 
4 
3 
1 8 9 
3 
1 7 
1 3 
18 
1 3 
3 8 
8 
7 9 
6 
8 1 0 
6 
l 
7 5 
7 ? 
1 1 
2 
1 8 5 1 
7 1 
9 7 ? 
1 
9 5 6 
3 
1 7 
4 7 6 
? * * 
1 6 0 
3 7 6 
1 ? 
7 
3871" 
7 9 
8 7 
10 
7 ? 
* 1 1 
1 
1 0 * 
? 
3 
1 
16 
7 
1 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
O C 
5 3 
£ ë 
ü O 
ra o 
^ S N Q 
ci w 
ii 'ε 
ZE Q 
Ji. o "1 'S 
— o õ u Ν 
1 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
2 0 , 1 
? 1 8 , 1 
1 1 7 7 0 , 1 
3 7 1 7 3 , 1 
1 * , 1 7 3 , 1 
7 0 7 ? , 1 
0 , 1 
1 8 , I 
3 1 6 , 1 
1 ? , 1 
1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 9 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 * . 1 
0 , 1 
6 1 1 7 , 1 
0 , 1 
8 6 1 9 , 1 
1 1 9 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 1 
η . ι 
1 * . 1 
l * . 1 
8 . 1 
1 . 1 1 6 , 1 
8 6 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 1 6 , 1 
3 8 1 6 , 1 
* 1 7 , 1 
1 1 5 , 1 
3 3 1 6 , 1 
7 1 , 1 
1 7 0 , 1 
15 1 9 , 1 
0 , l 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
l 1 3 , 1 
6 7 , 1 
0 , 1 
5 1 ? , 1 
? 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 . 1 
1 1 . 
1 1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
6 8 3 8 , 1 
1 1 6 , 1 
1 * . 1 
3 1 1 6 , 1 
1 1 , 1 
3 1 5 , 1 
1 1 1 , I 
3 1 9 , 1 
? 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* 1 5 , * ? 
? 4 0 , 1 
7 0 5 2 3 , 1 
1 7 1 , 1 
1 7 , 1 
1 5 7 0 , 1 
1 3 1 8 , 1 
7 1 8 , 1 
1 2 , 1 
7 9 4 1 6 , 1 
* 1 7 , 6 1 
7 0 * 7 1 , 1 
1 1 6 , B 1 
7 0 1 7 1 , 1 
1 6 , 1 
1 7 0 , 1 
6 8 1 6 , 1 
* 9 7 0 , î 
7 9 1 6 , l 
7 5 7 0 , 
? 7 0 , l 
1 3 , 1 6 5 B 1 7 , 1 
6 1 9 , 1 
1 9 7 2 , 1 
1 1 1 , 1 
1 9 , 1 
η , ι 
6 6 1 6 , 1 
2 0 , 1 
2 0 1 9 , 1 
2 1 , 1 1 0 , 1 
1 5 , 1 
l B , 1 
8 , 1 
8 . 1 
η , ι 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
GRECE 
7 6 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 3 
7 6 9 1 2 1 3 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 1 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 0 2 3 1 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 1 1 0 2 0 
7 7 3 1 1 * 9 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 1 7 3 7 0 
7 7 3 7 * 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 0 * 0 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 1 Β Ο 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 B 0 1 3 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 β η η ι ο ο 
7 8 7 0 * 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 9 0 0 
7 3 7 1 * 1 0 
7 8 1 0 7 0 0 
7 8 1 0 6 0 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 R * 0 ? 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 B * 0 6 7 5 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 * 0 6 9 6 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 8 5 0 
7 8 * 0 6 7 9 
7 8 * 0 9 0 0 
7 8 * 1 0 3 0 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 7 0 0 
7 8 * 1 5 0 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 B * 1 7 9 9 
7 8 * 1 8 9 5 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * ? O 0 0 
7 B * ? 1 1 0 
7 8 * 7 1 9 3 
7 8 * 7 7 3 0 
7 8 * 2 7 9 0 
7 8 * 7 3 1 1 
7 8 * 7 * 0 0 
7 B * 3 3 0 0 
7 8 4 3 1 3 D 
7 8 * 3 1 0 0 
7 8 * 1 * 1 9 
7 8 * 3 * 3 1 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 7 5 
7 8 * 3 7 7 0 
7 8 * 3 8 3 0 
7 8 * 3 8 5 9 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * * 7 1 0 
7 8 * * * 9 0 
7 8 * * 5 3 1 
7 B * * 5 8 1 
7 8 * * 6 0 0 
7 B * * 9 0 3 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 3 0 
7 B * 5 5 9 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 9 9 0 
7 B * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 6 * 6 3 3 0 
7 8 * 6 5 9 0 
Jahr­ 1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 6 
6 
3 
1 6 
1 
1 6 
1 
1 
7 
7 1 3 
9 8 
1 2 3 
2 
6 
6 
6 8 7 
1 
2 
2 
2 
1 
9 
7 
2 
1 
6 
2 
1 
1 
1 1 
1 6 1 3 
1 7 2 
3 9 
9 * 9 
1 0 
3 1 0 
2 6 5 7 2 
7 
1 6 7 * 
2 7 8 
? 
5 
ι * ? 
1 
1 
s 1 
1 
3 6 8 
1 9 3 
? 
6 * 
7 
1 
8 
17 
1 0 6 
1 ? 
1 
7 
1 
1 
2 ι 1 3 
8 
5 
9 
* 7 
1 * 
1 
1 * 
1 
6.­
~ 2 
3 
1 1 8 
* 2 
3 
4 
3 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
¿ 9 
3 
2 0 
3 
? 
2 1 1 
2 
1 3 
2 9 
7 9 
2 
32 
* 8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Cl c 
? ss 
— c 
ü S3 rt O 
^ ε N Q 
â ε 
o ., ¿i 
Ν 
1 6 , 1 
32 1 8 , 1 
1 1 5 , 1 
1 2 1 , 2 
3 1 6 , 1 
2 6 , 1 2 
* 2 5 , 1 2 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
* · 1 0 , 1 
0 , 1 
1 1 9 , 
9 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 0 , 1 
4 8 7 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
8 , 
1 
1 
1 0 , 1 
0 , 1 
* . 1 
1 . 1 
2 . 1 
1 * . 1 
1 * . 1 
1 1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 * . 1 
1 * . 1 
2 1 * . 1 
0 , 1 
1 7 1 0 , 1 
3 8 , 1 
9 5 1 0 , 1 
1 l * , 1 
0 , 1 
2 3 9 1 9 , 1 
0 , 1 
2 5 1 1 5 , 1 
* 2 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 1 9 , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
1 1 2 . 1 
1 3 , 1 
1 2 . 1 
6 3 1 7 , 1 
38 1 9 , 1 
1 * , 1 12 1 8 , 1 
1 1 * . 1 
2 l f l , 1 
ί H: i 
11 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 1 2 , 1 
1 0 , 1 
l 1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 * . 1 
1 1 . 1 
1 0 , 1 
2 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , I 
1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
2 1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 3 1 1 , 
5 1 2 , I 
" 9 , 
1 0 . 
1 0 , ι 
1 0 , 1 
1 3 , Ι 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 1 . ι 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
6 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 . 1 
8 . 1 
1 6 , 1 
6 , 1 
1 3 , Ι 
1 3 , 1 
1 1 . 1 
1 2 , 1 
8 , 1 
1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
3 1 2 , 1 
8 1 0 , 1 
1 3 , 1 
* 1 2 , 1 
6 1 2 . 1 
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Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
GRECE 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 3 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 6 1 
7 8 5 0 1 6 5 
7 8 5 0 9 1 0 
7 B 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 7 5 0 
7 3 5 1 3 1 0 
7 6 5 1 3 9 0 
7 6 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 3 1 3 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 3 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 ) 
7 6 5 1 9 3 0 
7 6 5 1 9 7 0 
7 6 5 7 2 9 9 
7 8 3 2 3 9 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 6 0 6 9 0 
7 8 6 3 4 1 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 3 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 3 0 
7 8 7 0 ) 0 0 
7 6 7 0 6 0 3 
7 4 7 1 4 3 9 
7 B 7 1 4 5 9 
7 6 3 0 3 9 0 
7 8 ) 0 1 7 0 
7 8 4 0 1 4 9 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 ) 3 1 
7 4 0 0 , ' 1 0 
7 4 0 0 6 3 0 
7 4 . 3 1 0 0 3 
7 4 0 1 4 0 3 
7 4 0 1 6 ) 0 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 0 2 0 0 3 
7 4 0 7 1 0 3 
7 4 0 2 7 0 0 
7 4 0 7 * 9 0 
7 9 0 7 3 0 0 
7 9 3 7 3 1 3 
7 9 0 7 6 ) 3 
7 9 0 7 8 7 0 
7 9 7 1 2 ) 1 
7 9 7 1 2 1 7 
7 4 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 1 0 3 
7 9 7 0 7 1 3 
7 9 7 0 ) 0 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7050(1 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 6 1 1 4 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 3 
8 7 4 9 9 0 0 
6 4 9 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 3 
I U R 0 U I E 
AG.PRFLEV 
1 O 7 0 1 7 0 
1 0 7 0 1 d l 
1 0 7 0 3 1 0 
1 1 0 0 6 5 9 
Ι 1 Γ 0 7 4 0 
1 1 1 0 7 1 1 
1 1 3 0 7 5 1 
l 1 5 0 7 3 5 
1 1 5 1 7 1 0 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 4 0 0 
A G . A N . ? . A 
7 0 1 0 1 1 5 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 4 9 9 
7 0 3 0 1 1 4 
? 0 1 0 1 7 1 
? 0 3 0 1 7 8 
? 0 3 0 1 3 5 
? 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 1 5 0 
? 0 3 0 1 9 9 
? 0 3 0 7 1 3 
7 0 3 0 3 1 4 
? 0 3 0 3 1 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 
4 1 
1 
6 9 
2 
7 3 
2 
5 
* 6 5 0 
1 
2 0 
2 
15 
7 6 ? 
? 
9 1 * 
9 
1 
1 * 
17 
1 
? 
16 
1 5 
* 0 
10 
1 
* 6 
1 
? ? ? 
* 1 9 
7 9 
1 1 7 
1 
4 
5 
'1 
1 1 7 
1 
9 
* 1 
? 
1 
1 
1 5 
18 
6 
7 
3 
? 
1 
3 
1 1 7 
7 
7 ? 
1 0 * 
4 
17 
7 
8 1 
1 
13 
1 1 9 4 9 0 
oc 
8 6 3 
) ? 
8 6 5 
2 6 3 5 3 0 
1 1 
9 
10 
1 1 3 
1 0 2 9 
ft 2 2 
36 
8 
1 0 4 0 
4 ) 7 7 
6 1 6 1 
11 
2 
o 4 
1 
1 1 1 
52 
6') 
4 7 7 
7 
1 
1 
4 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 ­
S. . c 
ci . 
:3 ε 
ο , 
υ? \ 
"Õ ^ 
1 1 , I 
* 1 0 , 1 
1* · 1 8 1 1 , 1 
1 * , 1 
9 1 2 , 1 
1 * . 1 
1 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
9 8 1 5 , 1 
1 * , 1 1 1 6 , 1 
¿ 2 , 1 
? 1 3 , 1 
* 7 1 8 , 1 
1 * , 1 
1 1 9 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
? 1 * , 1 
1 7 , 1 
1 ? , 1 1 0 , 1 
4 1 7 , 1 
3 1 8 , 1 
9 2 ? , 1 
? 7 ? , 1 
7 0 , 1 
ft 1 4 , 1 
1 6 , 1 
1 1 , 1 7 ? 1 0 , 1 
3 , 1 
? 6 , 1 
3 , I 
1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 5 , 1 
1 ? , ! 
19 1 4 , 1 
ι ? , ι 1 1 ) , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 ? , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
? 1 ) , 1 
? 1 ) , 1 
1 1 1 , 1 
ι ι * , ι 3 , 9 ? 
1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 7 0 , 1 
? 3 ? * , 1 
1 7 , I 
* 2 0 , 1 
6 ft, 1 
I 1 * , 1 
0 , I 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 3 7 7 7 , « 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 0 
0, 9 
0 , * 
* 4 6 9 ) 1 7 , » * 
3 2 0 , 1 
I 7, 1 
1 8 , 1 
1 8 1 6 , 1 
8 ? 8 , 1 
7 3 1 , 1 
* 20, 1 
6 1 7 , 1 
5 , 1 
7 1 3 7 1 , 1 
0 , 1 
3 3 5 5 , 3 * 
1 1 1 , 1 
0 , I 
1 ? 1 9 , 1 
1 0 , 1 
6 5 , 1 
5 1 3 , 1 
15 ? 5 , 1 
7? 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
1 * , 1 
1 5 , I 
I 1 5 , 1 
7 0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
­ τ τ 
TURQUIE 
7 0 3 3 3 1 7 
7 3 3 1 3 3 5 
7 0 3 3 3 3 f t 
? 0 3 3 3 1 8 
2 0 5 3 * 0 3 
2 0 6 3 1 1 0 
2 0 7 3 1 6 1 
2 0 7 0 1 b 3 
2 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 3 9 0 
? 0 7 0 * 1 0 
? 0 7 0 * 4 0 
? 0 7 0 5 1 3 
¿ 3 7 0 3 4 1 
? 3 7 0 5 9 9 
? 1 3 0 1 5 1 
? 0 8 0 7 1 1 
2 0 8 0 7 1 5 
? O 3 O ? 3 0 
? 0 8 0 7 5 0 
7 0 6 0 7 7 0 
¿ 0 3 0 1 1 0 
? 0 8 0 3 . 3 0 
? 0 1 0 * 1 1 
7 0 3 0 4 1 5 
? 1 3 0 4 10 
? O 5 0 3 1 1 
? 3 8 3 5 1 1 
? 3 3 0 5 3 3 
? 0 6 0 5 5 0 
? Ì 6 3 1 7 0 
? 0 8 0 5 9 0 
? 0 3 3 7 ) 5 
? 0 8 3 6 1 1 
? 9 8 0 4 0 0 
¿ 0 8 1 1 1 0 
? 0 3 1 1 4 0 
? 0 8 1 7 1 ) 
? 0 8 1 7 7 0 
? 0 3 1 7 3 0 
? 0 3 1 7 4 0 
2 0 8 1 7 9 Π 
2 0 3 1 3 1 3 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 1 7 9 0 
? 0 9 0 4 5 0 
7 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 3 4 1 9 
? 0 9 0 9 5 9 
? 0 9 1 0 7 0 
? 1 1 0 4 9 0 
? 1 7 3 1 1 0 
? 17 3 1 9 0 
? 1 7 3 1 1 3 
? 1 7 0 3 9 3 
7 1 7 0 7 33 
2 1 2 0 7 4 3 
2 1 2 0 7 9 1 
¿ 1 2 3 7 9 9 
7 1 7 0 3 1 0 
? 1 7 0 8 3 1 
7 1 7 0 8 5 0 
7 1 7 0 8 9 1 
? 1 7 1 0 1 9 
? 1 7 1 3 9 3 
7 1 5 0 7 5 7 
? 1 5 0 7 9 1 
7 1 6 0 4 4 1 
? 1 6 3 5 0 0 
? 1 7 0 3 4 0 
? 7 0 0 1 0 0 
? 7 0 0 7 1 O 
? 7 0 0 7 4 0 
? 2 0 0 2 6 0 
? 7 0 0 7 4 0 
7 7 0 3 5 0 0 
? 7 0 0 4 1 1 
? 7 0 0 6 3 5 
? 7 0 0 0 4 5 
? 7 7 0 5 7 1 
? 7 7 0 5 7 5 
? 7 7 0 5 3 5 
? 7 3 0 1 3 0 
? 7 3 0 3 0 0 
? 7 3 0 6 9 3 
? 7 4 3 1 1 1 
? 7 4 0 1 4 0 
O E R . AG. Ρ 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 9 0 3 3 3 
3 7 1 1 7 3 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 1 7 0 3 
* 0 5 1 3 1 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 3 0 1 1 1 
* 1 3 0 3 1 * 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 5 1 5 1 0 
* 7 7 0 9 3 O 
* 7 7 3 9 6 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 9 6 
? 
1 4 5 5 
7 * 
l ? * a 
1 7 3 
1 0 * 
7 8 
? 
6 
7 5 
9 7 
1 5 0 7 
7 4 
7 
11 
1 
l * 9 b 
1 1 6 7 
* 6 
7 
* 0 * 7 
7 1 7 
* 1 0 8 1 0 
1 8 4 
9 3 7 
3 * * 
13 
1 8 5 
3 8 0 8 3 
5 
1 
1 
β 
1 7 9 ? 
5 3 
17 
7 
1 
6 
1 5 7 6 
1 6 
1 6 
7 
1 
8 9 
3 
* 1 1 
3 6 3 
6 0 8 
1 1 1 8 
9 
7 
1* 
7 8 * 
3 5 
3 0 4 
5 
4 3 
1 3 4 
1 6 9 
1 
? 
14 
7 7 
8 
1 
? 
4 9 9 1 
3 
3 
3 
1 
* 7 2 
7 
16 
14 
6 
1 6 6 9 7 
8 8 * 7 6 
Ì E L E V . 
1 6 
14 
7 0 
7 6 
3 
3 9 6 
1 3 
4 0 
1 3 7 
3 9 6 
4 7 3 
2 5 
4 
1 0 
1 5 6 4 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
— ε 
"δ ε 
N Q 
ο w 
1 ε ZE Q 
tf ­s 
— o õ CJ Ni 
7 1 1 8 , 
1 0 , 
0 , 
? 8 , 
0 , 
13 1 0 , 
1? 1 ? , 
1 3 , 
1 1 , 
3 1 1 , 
1 7 , 1 7 0 , 
4 1 6 , 
9 9 , 
75 5 , 
? 7 , 
9 , 
? 1 5 , 
7 3 , 
7 9 9 2 0 , 
9 3 8 , 
3 3 7 ? , 
7 , 
4 0 5 1 0 , 
1 9 1 8 , 
1 7 ? , 8 6 1 8 , 
0 , 
6 6 7 , 
2 8 3 , 
1 7 , 
* 7 , 1 5 7 1 * , 
1 ? ? , 1 6 , 
1 1 , 
1 6 , 
1 1 1 , 
1 0 3 a . 
3 , 
il 1 6 , 
1 8 , 
1 8 , 
? , 
1 1 ? , 
1 7 0 1 0 , 8 
* 7 5 , 
1 5 , 
5 , 
1 0 , 
1 ? 1 * , 
1 3 , 
0 , 
0 , 
9 1 1 5 , 
3 9 8 , 
? , 
7 , 
0 , 
3 , 
7 3 8 , 
1 ?> 
4 0 5 , 
0 , 
* 9 , 
0 , 
3 4 7 0 , 
1 0 , 
1 ? 5 , 
3 7 0 , 
1 6 6 5 , 
? ¿ ? , 
7 3 , 
7 ? , 
1 0 7 0 , 
77 7 4 , 1 
1 1 3 , 1 
1 ? ? , 
1 7 5 , 1 
? 3 , 1 
7 1 , 6 2 
3 1 7 6 6 , ? 
5 6 9 , 1 ? 
1 * , 1 
0 , . 1 
1 * , 1 
1 1 5 , ? 
* 6 7 1 2 8 , ? 
9 3 0 3 1 0 , 5 * 
* 7 7 , l 
3 0 , 1 
l * 7 5 , 1 
I B 7 5 , 7 « 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο , ι 0 , 1 
3 . 1 0 , 1 
3 8 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* 1 0 * . ? 
1 * 1 * 1 , 8 ? 
5 6 3 , 6 * 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TUROUIE 
CECA 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 7 1 0 
5 7 3 3 1 3 5 
5 7 3 0 3 5 0 
1 7 1 1 3 3 b 
5 7 3 1 5 9 4 
A U T . P R O D . T 
7 7 1 0 7 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 3 9 1 
7 7 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 7 5 7 4 0 0 
7 7 5 7 5 0 0 
7 7 5 3 0 0 0 
7 7 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 ¿ 6 0 1 5 1 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 7 4 0 3 9 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 8 0 5 7 1 
7 7 S 0 5 7 9 
7 7 8 1 7 0 0 
7 7 8 4 6 1 3 
7 7 3 4 6 1 5 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 7 9 3 
7 7 9 0 6 3 3 
7 7 9 3 9 7 1 
7 7 9 4 1 3 0 
7 3 0 0 * 0 0 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 1 7 5 5 
7 3 8 1 * 3 5 
7 3 9 0 1 7 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 4 0 1 * 9 1 
7 * 1 0 1 1 3 
7 * 1 0 1 ? 1 
7 * 1 0 1 7 5 
7 * 1 0 5 1 0 
7 * ? 0 ? 9 0 
7 * ? 0 3 1 0 
7 * ? 0 3 7 1 
7 * 3 0 1 0 O 
7 * 3 0 7 1 1 
7 * 3 0 3 1 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * O 5 5 0 
7 * * 1 H 0 
7 * * ? 3 8 0 
7 * 6 0 3 0 1 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 6 0 7 9 0 
7 4 6 1 6 1 0 
7 4 3 1 6 9 0 
7 * 8 ? 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 7 0 0 
7 * 9 1 0 0 3 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 1 0 1 9 3 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 3 
7 5 3 0 7 9 9 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 1 0 9 1 9 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 7 3 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 B 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 7 0 1 9 3 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 3 9 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 1 
7 7 0 
1 
3 
7 3 5 
OC 
3 0 3 3 
1 
5 ? 
1 8 8 
1*3 
1 6 6 
* 1 3 
* ? 
5 9 
* 6 9 0 
5 
* 5 
* 5 B 
8 0 6 
5 * 0 6 
7 * 
1 * 
3 0 0 
5 3 
5B 
1 1 9 
* ? 0 
* 8 
8 9 
7 ? 
1 
3 
6 7 
3B 
1 
? 
3 
1 
5 5 
6 1 3 
3 
* 
1 
1 ? * 1 
3 
1 5 
1 
? 
? 
7 8 6 
6 9 * 
3 * 3 
1 
3 
2 6 
1 
1 7 6 
1 2 
6 
3 6 7 
1 9 1 
3 
1 
1 
6 
1 
4 
2 
7 8 
1 
12 
1 3 1 3 
* 3 
10 
1 5 
3 * 
1 5 2 8 
12 
6 7 6 5 9 
9 7 3 
* 6 3 
29 
3 1 1 
3 3 3 
2 
8 1 3 
1 3 
1 0 1 
5 
5 
1 
1 
1 
3 0 
l * 
2 
3 
5 
6 
1 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
— ­Ξ ­es 
Zo
lls
at
s 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
8 , 6 
0 , 
1 1 1 , 7 
0 , 
9 , 6 
8 , 
1 0 , 4 * 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 3 , 
0 , 
7 6 , 
1 5 3 , 5 
0 , 7 
0 , 
1 6 , 
b. 1 0 , 
0 , 
7 1 8 , 
1 5 , 
1 1 , 
1 1 , 
I * , 5 9 , 
0 , 
1 2 , 
1 1 * . 1 5 , 
1 6 , 
0 . 0 , 
5 . 6 
5 . 6 
2 1 * . 
1 6 , 
1 1 . 1 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
8 , 
1 5 , 
* 1 6 , 
1 * , 
0 . 
1 7 , 
1 1 9 , 
0 , 
0 , 
1 * . 
1 * . 
1 * , 1 1 6 , 
1 5 , 
2 1 , 
1 2 0 , 
1 9 , 
0 , 
0 , 
1 9 , 
2 1 3 , 
2 6 2 , 
0 , 
2 1 5 , 1 
0 . 1 
1 3 , 
0 , 1 
0 , 
0 . 
0 . 1 3 7 B , I 
* 1 5 , 
* * 1 * . 1 
1 3 3 1 6 , 1 
0 , 
1 2 5 1 5 , * ; 
5 * 0 , 1 
2 * 2 * . 
1 2 3 , 
1 2 1 , 1 
1 * , 1 1 3 , 1 
1 9 , t 
6 2 1 , 1 
1 7 0 , 1 
7 1 , 1 1 1 9 , 1 
1 7 2 , 1 
1 1 1 , 1 3 1 9 , 1 
Ξ 
Q 
c5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
IURUUIE 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 2 1 0 
7 6 * 0 2 9 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 6 0 7 2 1 
7 6 6 0 2 3 1 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 1 0 7 5 1 
7 7 1 0 7 5 5 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 1 3 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 3 0 0 1 0 0 
7 87 3 * 0 0 
7 8 ¿ 0 5 1 0 
7 6 7 1 1 0 0 
7 8 3 0 O 0 0 
7 6 3 0 Í 9 0 
7 6 * 0 5 0 0 
7 6 * 0 8 71 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 1 1 1 9 
7 6 * 1 1 5 0 
7 6 * 1 6 0 0 
7 a * 1 7 9 1 . 
7 8 * ? 1 1 0 
7 8 * 3 * 1 1 
7 u * 3 5 ? 5 
7 6 * 3 8 1 1 
7 8 * 1 3 5 1 
7 6 * * 0 9 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 6 * 5 7 1 9 
7 8 * 5 ¿ 1 0 
7 6 * 5 1 0 3 
7 8 * 5 5 4 0 
7 3 * 6 0 9 0 
7 6 * 6 1 1 0 
7 8 * 6 1 ) 0 
7 6 5 0 1 1 3 
7 B 4 0 1 1 1 
7 6 3 0 1 9 1 
7 8 5 1 1 3 0 
7 6 5 1 1 9 0 
7 8 5 1 5 5 ) 
7 3 3 1 9 1 0 
7 6 5 1 9 7 0 
7 3 7 0 1 9 1 
7 Β ί Ο ? 1 1 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 9 0 0 
7 BdOÎOO 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 3 7 B 3 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 1 1 7 3 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 ) 0 * 9 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 * 0 1 9 0 7 9 5 0 7 9 3 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 6 1 1 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
EUROPE NO 
A G . P R E L E V 
1 0 1 0 7 1 9 
A G . A N . 7 . A 
2 0 1 0 1 1 5 
? 0 1 0 1 1 9 
? 0 1 3 1 5 0 
? 0 1 0 * 1 3 
? 0 1 0 * 1 5 
2 1 6 0 * 1 9 
CECA 
5 7 3 0 3 1 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
2 
1 1 
2 
3 
5 
1 
7 
1 
1 1 1 
b 
2 
11 
9 6 2 
2 3 9 
* 0 9 * 
10 
5 
8 
1 
1 
2 
9 3 
6 
Βά 
9 
1 
? 
7. 
2 
1 
? 
1 
* 1 
1 
11 
1 
17 
2 9 
1 1 
1 
1 1 
1 
18 
* 1 
1 
1 
1 
3 
3 
* 1 
9 
2 
1 
8 7 
* 1 3 
2 8 
* 6 
1 
3 
1 
1 
7 
2 
9 
3 
2 
η 
8 
1 * 
13 
* 6 
1 2 
36 
l O O b O * 
TOC 
1 1 5 1 
1 1 5 1 
2 0 6 7 6 5 
1 9 
3 
3 
1 * 
1 
8 
* 6 
1 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ι s 
Ν Ό 
— -Ξ 
u Ο 
~ "5 
t3 & 
.i ε 
2 Ο 
Ο . . tf -s 
— o õ υ Ν 
1 * . 1 2 3 , I 
1 6 , 1 
2 2 0 , 1 
9 , 1 
1 ? , 1 1 1 5 , 1 
7 5 , 1 2 
1 4 , 1 
7 ? * , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 I 9 , 1 
9 , 1 
¿ 1 8 , 1 
77 8 , 1 
17 7 , 1 
0 , 1 
ι ι*. 1 1 * . 1 
0 , 1 
1 3 . 1 
1 1 7 , 1 
1 1 . 1 17 I B , 1 
1 1 * , 1 
ι 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
η , 1 
1 ? , 1 
1 3 , 1 1 0 , 1 
1 ? , 1 
1 1 , 1 
5 , 1 1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
ι i n , ι 
1 1 , 1 ? 1 1 , 1 
3 I I , 1 
1 9 . 1 
1 1 . ι 1 1 0 , 1 
I ? , 1 
? 1 ? , ι 
ί ο , ι 
1 * . 1 
1 2 . 1 
1 1 . 1 
1 5 , 1 
1 1 8 , ι 
1 1 , 1 
η , ι 
1 6 , 1 
? 7 7 , 1 
1 * , ι 
7 1 , 1 
4 1 0 , 1 
1 1 * , 1 
7 1 1 , 1 
* 1 1 , 1 
1 I d , Ι 
Ι 1 * . ι 
1 0 , 1 
1 * , 1 
8 , 9 7 
1 6 , Ι 
1 1 0 , 1 
1 7 , 1 
1 1 0 , 1 
1 7 0 , 1 
¿ * , 1 7 2 0 , 1 
6 , 1 
¿ 1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 * 1 0 , 6 * 
0 , 9 
0 , « 
1 0 1 5 * 5 , * * 
1 6 , 1 
0 , » 
? 1 1 . 1 
1 7 1 , 1 
1 1 7 , 1 
? 1 5 , 1 
5 , 1 
? 1 0 , ι 
' Β 1 6 , 7 » 
0 , 3 
0 , ♦ 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
EUROPE NO 
A U T . P R U D . 1 
7 2 5 1 * 3 0 
7 2 7 1 7 3 0 
7 * 2 0 1 1 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * * 0 5 5 O 
7 * * ? 3 0 0 
7 * * ? 3 a o 
7 * * ? 7 0 3 
7 4 9 0 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 3 0 7 1 9 
7 6 8 0 2 7 1 
7 6 8 0 7 3 9 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 3 1 1 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 * 1 0 
7 8 * 1 0 3 0 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * ? ? 4 0 
7 8 * ? 1 1 1 
7 8 5 0 * 1 0 
7 6 5 1 * 9 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 ) 3 3 
7 9 7 0 3 0 0 
U . R . S . S . 
A G . P 9 F L E V 
1 0 7 0 1 8 1 
1 D 7 0 1 8 6 
1 0 * 0 7 7 0 
1 0 * 0 3 0 0 
1 0 * 0 * 9 0 
1 1 0 0 1 0 0 
I 1 0 0 ) 9 0 
I 1 0 3 5 9 9 
1 1 0 0 7 1 3 
1 1 0 0 7 9 0 
I 1 1 0 7 0 0 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 7 9 6 
1 ¿ 1 0 ¿ 1 0 
1 7 1 0 * 0 0 
A G . A N . ? . A 
? 0 1 0 1 1 1 
? 0 1 0 1 1 0 
? 0 1 0 1 1 9 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 3 * 1 0 
? 0 7 0 4 9 4 
? 0 1 0 1 7 8 
? 0 1 3 1 3 1 
2 ' 1 3 0 1 1 5 
2 0 3 0 1 3 Í 
2 0 3 0 1 9 9 
? 0 1 0 7 1 5 
? 0 1 0 7 1 1 
? 0 3 0 7 3 9 
? 0 3 0 7 5 0 
? 0 3 0 3 1 7 
7 0 * 0 6 0 0 
? 0 5 0 * 0 3 
2 0 5 1 5 1 0 
? 0 5 1 5 9 0 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 3 5 0 
? 0 7 0 3 9 3 
? . 1 7 0 * 1 0 
? 0 7 0 * 9 0 
? 0 7 3 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
¿ 0 3 0 * 1 3 
2 1 8 3 5 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 3 8 9 0 
2 0 8 1 1 9 3 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 9 3 
2 0 9 0 2 1 ) 
2 0 9 3 2 9 3 
? 0 9 3 * 1 1 
? 0 9 0 9 1 1 
7 0 0 1 . 1 1 1 
? 1 7 0 1 1 0 
7 1 7 3 1 9 3 
? 1 7 3 3 7 3 
2 1 2 0 3 9 1 
? 1 7 0 * 1 0 
? 1 7 0 5 0 3 
? 1 7 3 7 1 3 
¿ 1 7 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 0 1 1 1 
2 1 5 9 2 1 1 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 * 1 1 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
OC 
1 
1 7 1 
1 
3 
1 
7 6 
ι 3 3 
6 
1 
7 2 
2 
3 0 
1 * 
6 
1 5 
1 ? 
? 
7 
1 
1 1 
1 
3 
1 1 
6 1 
1 
5 * 3 
5 9 2 
6 7 
1 5 6 
3 0 5 * 
1 
1 * 7 7 9 
1 0 * 7 
23 ι 
27 
2 
7 ι 5 
2 1 
9 9 9 6 
2 9 1 3 7 
ι 1 9 * 0 
5 3 6 
6 * 
5 9 
16Β 
1 5 
1 9 
Ι β 
1 6 * 
1 
1 9 7 
2 
1 
5 
5 
2 2 
5 0 5 * * * 2 
* 1 
6 9 
1 3 7 
7 0 * 
6 5 7 9 
3 0 7 1 
5 1 
1 5 
7 6 
7 * 
? ? 
9 
8 6 
1 1 
**ι 2 
5 
1 
1 1 2 
7 7 2 0 
16 
2 
3 0 3 
3 
1 5 1 
1 5 7 
1 2 8 
1 3 9 
1 * 
* 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
M tu 
c υ 
72 ­S 
— ç 
ti 3 rt o 
Έ ε 
Ν Q 
== ε 
Έ Q 
Ν 
0, 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
12 1 5 , 1 
1 * . 1 
5 1 * . 1 
0 , 1 
1 5 , * 2 
1 5 2 1 , I 
β , 1 
* 1 2 , 1 
2 1 3 , 1 
6 , 1 
1 β , 1 
1 6 , 1 
2 1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , Ι 
1 1 1 , 1 
1 2 , 1 
7 0 , ! 
1 * , 1 
? 1 7 , 1 
1 0 1 7 , 1 
? * , 1 
5 * 9 , 9 * 
6 ? 1 0 , 5 * » 
0 , 1 
3 1 ? 0 , 1 
7 3 , 1 
7 1 3 ? * , 1 
73, Ι 
' 9 5 6 ? 0 , 1 
1 3 6 1 3 , 1 
? 9 , 1 
1 0 , 1 
8 , 1 
5 7 0 , 1 
? * , 1 
1 7 1 , Ι 
7 5 , 1 
1 7 6 , 1 
* 7 1 , 1 
0 , 1 
3 3 6 9 1 3 , 3 * 
0 , ι 
* 3 3 1 1 , 1 
1 7 3 7 3 , 1 
0 , 1 
β 1 1 , 1 
7 * 1 9 , 1 
? 1 0 , 1 
0 , 1 
5 7 5 , 1 
7 5 1 5 , 1 
1 * , ι 
7 6 1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 6 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
7 3 3 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , Ι 
8 1 2 , 1 
2 7 7 0 , 1 
3 3 1 6 , 1 
5 8 8 9 , 1 
1 5 * 5 , 1 
* 3 , 1 
1 * , 1 
0 , 1 
3 1 ? , 1 
? 1 1 , ι 
1 8 , 1 
7 8 , Ι 
3 7 3 , 1 
* 8 1 0 , 8 1 
1 7 , 1 
5 , 1 
1 * , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
ι ? , ι 
6 2 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
5 3 , 1 
* 3 , 1 
1 2 , 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TOC 
U . R . S . S . 
2 1 5 3 * 5 1 
? 1 5 0 * 5 9 
? 1 5 0 7 1 8 
? 1 5 3 7 9 5 
? 1 6 1 * 1 1 
? 1 6 0 * 1 9 
? 1 6 3 * 3 3 
? 1 6 0 * 5 0 
2 1 6 0 * 7 0 
2 1 6 0 * 9 1 
2 1 6 0 * 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
? 1 7 0 1 0 0 
? 7 0 0 1 0 3 
? 7 0 0 7 3 0 
? 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 0 5 0 0 
2 2 0 0 6 3 1 
2 7 0 0 6 3 5 
? 7 3 0 6 * 7 
? 7 0 0 7 7 0 
? 2 ? 0 5 1 0 
? 7 7 0 5 7 1 
? 7 7 0 5 7 5 
2 7 1 0 1 3 0 
2 7 3 0 3 0 0 
? 7 3 0 6 9 0 
? 7 * 0 1 9 0 
DER. AG. I 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 8 0 0 
3 7 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 7 0 0 
* 0 5 0 1 1 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 1 0 8 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 3 5 1 7 0 3 
* 3 4 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 3 0 1 1 * 
* 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* 7 1 0 3 1 5 
* 7 1 0 5 0 0 
* 7 7 0 1 1 3 
* 7 7 0 9 6 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 7 3 0 
5 7 7 0 * 1 9 
5 7 ) 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 6 
5 7 1 0 1 7 8 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 1 0 3 70 
5 7 1 0 1 5 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 1 0 8 5 0 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 1 6 * 
5 7 1 1 3 6 6 
5 7 3 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 7 1 
A U T . P R O D . 1 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 3 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 3 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 1 1 
7 7 5 1 9 0 0 
7 7 5 7 1 0 0 
7 2 5 7 * 0 0 
7 7 5 7 5 0 0 
7 ? 5 ? 7 1 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 7 3 2 
Jahr­ 1968­Annet; 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 * 0 
1 3 0 9 
1 2 5 
1 8 8 5 0 
1 8 6 3 
2 6 5 
6 8 9 
6 
1 
5 8 
3 0 0 
1 1 1 1 9 
1 2 5 
1 
1 2 6 
1 5 7 
8 
2 
5 5 
1 
16 
* 0 0 
1 1 
1 
1 1 8 3 
6 0 5 
2 1 
3 3 9 
6 * 8 3 2 
REL E V . 
2 
1 1 5 
5 
1 2 2 
2 2 9 
3 5 
3 5 
1 1 
1 0 1 
2 2 0 
1 
6 
2 
1 
2 3 
1 0 3 3 
18 
3 
1 
2 
3 6 8 
2 0 8 9 
* * 2 3 
* 2 3 7 
5 3 3 3 1 
6 7 9 
2 
* 5 
es 3 5 1 7 
3 6 
3 0 2 9 
3 3 8 1 
7 0 6 
9 3 1 
19 
6 9 * 9 
6 2 3 
1 8 * * 6 . ­
4 3 6 
* 5 7 
8 6 
2 
6 1 
1 7 1 
2 
1 0 1 2 6 6 
DC 
1 3 5 5 2 
7 * 6 
1 0 ? 
? 8 
7 1 5 6 7 
3 0 
4 8 
1 
5 5 
7 7 1 
1 0 1 8 3 
* 7 * 
* l 
* 3 ? 
9 * 3 0 
3 1 1 * 
6 3 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë s 
II — e 
^ 1 
Ν Q 
B _ 
I ε Έ O 
ii 
Ν 
0, 1 
0 , 1 
6 5 . 1 
1 8 8 5 1 0 . 1 
* * 7 ? * , 1 
8 0 3 0 , 1 
1 1 0 1 6 , 1 
1 2 2 , 1 
2 5 , 1 
1 5 2 5 , 1 
6 0 2 0 , 1 
2 2 2 * 2 0 , 1 
1 0 0 8 0 , 1 
2 2 . 1 
2 3 1 8 , 1 
3 8 2 * , 1 
2 3 0 , 1 
2 3 , 1 
1 * 2 5 , 1 
2 3 . 1 
* 2 2 . 1 
1 0 7 2 6 , 8 2 
2 2 1 , 6 2 
1 6 6 , 2 
' ,r i· i 0 . 1 
1 4 . 1 
9 5 2 8 , 2 
6 8 6 5 1 0 , 6 * 
l 2 7 , 1 
3 1 2 7 , 1 
2 9 , 2 1 
1 2 5 , 1 
3 3 2 7 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2' i 2· i 0 , 1 
2· } β , 1 
2· ,1 ο, ι 1 3 . 1 
6 2 6 . 1 
2· i , 5 · i 2 2 . 1 
8 . 1 
5 2 9 1 * 3 , 8 2 
5 9 2 2 8 , 3 » 
0 , 3 
0 , 3 
* 5 Β 6 8 , 6 3 
2 0 , 3 3 
2 , 6 3 
? 4 , 6 3 
6 7 , 3 
1 7 6 5 , 3 
2 5 , 3 
3 0 6 1 0 , 1 3 
3 9 6 1 1 , 7 3 
32 * , 5 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 . 3 
5 0 β , 3 
1 2 5 * 6 , 8 3 
3 9 9 , 3 
9 , 3 
9 , 3 
8 , 6 3 
5 ' 9 , 3 
9 1 0 , 3 
1 0 , 3 
6 9 , 9 3 
1 7 1 0 , 3 
6 , 3 
β , 3 
6 8 8 8 6 , 8 » 
0 , 1 
0 , 
0 , 1 
0 , 1 
2· » 0 , 1 
0 , ι 
7 , 1 
0 , 1 
1 8 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1' i 0 . ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
505 
Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Coi. de P.'oduits 
Τ ' ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
U . R . S . S . 
7 2 7 0 7 * 0 
7 ¿ 7 0 7 6 0 
7 ¿ 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 8 0 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 3 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 5 
7 ¿ 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 3 1 1 7 ¿ 7 1 3 4 0 
7 7 7 1 * 3 0 
7 7 3 0 3 3 0 
7 7 8 0 * 6 0 
7 7 3 0 * 9 0 
7 7 3 0 5 1 1 
7 7 6 0 5 1 5 
7 7 8 1 1 1 0 
7 7 8 7 0 1 0 
7 7 6 7 0 3 0 7 7 8 7 1 0 0 
7 2 8 2 3 1 0 
7 2 8 7 6 B 1 
7 7 B 2 8 9 5 
7 ¿ 8 7 9 5 0 
7 7 8 1 0 1 0 
7 ¿ 6 3 0 7 0 
7 7 6 3 3 0 0 7 7 3 3 6 0 0 
7 ¿ 8 3 8 1 . ) 
7 7 6 ) 6 7 0 
7 7 8 ) 9 9 0 
7 ? 8 4 0 ) 6 
7 7 6 * 7 ) 0 
7 7(1*7 70 
7 7 8 * 3 9 0 
7 7 8 * 7 7 4 
7 7 6 * 7 7 0 
7 7 8 * 4 5 1 
7 7 8 * 9 5 9 
7 ¿ 8 3 0 6 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 7 8 5 7 8 0 
7 ¿ 8 1 6 1 3 
7 7 8 3 n 9 0 
7 7 4 0 1 ) 5 
7 7 9 0 1 6 ? 7 7 9 3 1 7 * 
7 7 9 0 1 7 f t 
7 7 9 3 1 8 1 
7 7 9 9 7 1 0 
7 ¿ 9 3 ¿ 9 0 
7 7 9 3 * 1 1 
7 7 9 0 * 1 1 
7 7 9 3 * 3 8 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 3 3 9 
7 ? 9 0 f t l l 
7 7 9 0 8 1 5 
7 7 9 0 8 1 6 
7 ¿ 9 0 6 1 4 
7 7 4 0 8 5 ' ) 
7 7 4 1 1 1 4 
7 7 4 1 1 5 1 7 7 4 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 7 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 1 9 9 
7 7 9 1 ) 1 1 
7 ¿ 9 1 1 7 1 
7 7 4 1 3 7 1 
7 7 4 1 * 7 3 
7 7 4 1 * * 5 
7 7 4 1 * * 7 
7 7 4 1 * 6 7 
7 7 4 1 * 4 1 
7 7 9 1 5 7 1 
7 7 9 1 5 * 0 
7 7 9 1 1 3 8 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 3 
7 7 9 1 6 5 7 
7 7 9 1 6 5 9 
7 7 9 7 7 1 9 
7 7 9 7 7 7 7 
7 7 9 7 7 * 9 
7 7 9 7 7 5 3 
7 ¿ 9 7 7 6 9 
7 7 9 7 7 7 0 
7 7 9 7 3 3 0 
7 7 9 7 5 1 1 
7 7 9 7 5 1 9 
7 7 9 7 5 * 1 
7 7 9 7 6 3 5 
7 7 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 5 1 3 
7 7 9 3 5 7 3 
7 7 9 ) 5 7 5 
7 7 9 3 5 9 7 
7 7 9 3 6 3 0 
7 7 9 1 8 5 0 
7 7 9 * 7 6 3 
7 7 9 * 7 7 3 
7 7 9 * 7 9 0 
7 7 9 * * 5 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
5 7 8 
1 0 7 3 
1 1 ? 
1 3 7 1 
1 7 7 1 * 6 
1 * 0 6 
? 
1 * 
1 0 0 4 7 
5 3 ? 
1 7 7 1 
5 * 1 8 6 
5 9 7 
1 8 7 1 0 
7 8 7 
■ » * 
5 9 3 
7 3 9 
* 8 
1 9 5 
? 
3 1 0 
i n 
10 
? 
6 ? 
3 5 * 
7 7 ? 
1 5 ? 
5 1 
16 
1*0 
6 
1* 
1 
a 
1 
3 1 ? 
6 
5 9 0 
1 1 
3 
* 3 0 
18 
1*3 
5 1 
14ft 
3 
3 8 * 5 
8 3 6 
5 9 
37 
1 9 8 
7 1 9 1 
1 
77 
21 
13 
4 ) 
4 
3 
3 
3 
34 
1 
1 
7 3 
1 ? 
7 3 
1 5 
1 5 
* 6 ? 
* i 
5 
6 
6 
1 
1 1 7 
1 
1 
5 
3 
6 
7 
7 
¿ 7 1 
1 
39 
8 
11 
8 
11 
4 3 
9 5 
2 7 
1 7 3 
7 6 1 
1 
4 
76 
¿ 7 
11 
5 
1 ) 
3 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
S 1 
— S3 
ε ε "Ñ~ S3 M O 
= S 
N Q 
î 1 
SE C 
tf "î 
— c 
"5 <­N 
32 5 . 1 
η , 1 
3 , 1 n , 1 3 , 1 
n , 1 
3 , 1 1 6 , 1 
6 0 6 6 , 1 
32 6 , 1 
0 , 1 
1 9 0 4 3 , 5 1 
0 , 1 
6 5 5 3 , 5 1 
7 , 1 
2 8 1 , 5 1 
1 2 , 5 1 
5 9 1 0 , 1 
0 , 1 
2 * , 1 6 3 , 1 
a , 1 
2 2 7 , 1 
* 7 , 1 
1 8 , 1 
1 1 , 1 5 8 , 1 
5 3 1 5 , 1 
2 ? 1 0 , 1 
3 5 1 0 , 1 
7 1 * , 1 
1 5 , 1 
1 * , 1 ? 1 ? , 1 
7 1 1 5 , l 
1 1 5 , 1 
1 9 , 1 
* , 1 1 1 * . 1 
1 ? , 1 1.3, 1 
8 9 1 1 , 1 
1 1 5 , 1 
8 3 l * , 1 
* 1*· 1 1 7 , 1 17 * , 1 
0 , 1 
17 1 ? , 1 
3 5 , 1 
13 9 , 1 
1 ? , 1 3 , 1 
0 , l 
7 1 fl, ! 
0 , 1 
5 1 5 , 1 
1 9 , 1 
3 6 1 3 , 1 
3 9 * 1 3 , 1 
1 * . 1 4 1 5 , 1 
) 1 6 , 1 
? 1 7 , 1 
4 4 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
5 1 6 , 1 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
* 1 6 , 1 
7 7 0 , 1 
3 1 5 , 1 
? 1 * , 1 
2 1 6 , 1 
1 1 * , 1 
1¿ 1 9 , 1 
6 1 7 , 1 
1 7 0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
1 ? , 1 7 1 1 8 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
2 1 , 1 1 1 9 , 1 
1 I B , 1 
1 7 1 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 ? , 1 
' 3 1 6 , 1 
1 6 , 1 
6 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
? 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
? 1 8 , 1 
1 1 7 ? , 1 
17 1 8 , 1 
5 1 8 , 1 
¿ * 1 * , 1 
? 6 1 0 , 1 
1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
11 1 * , 1 
3 1 ? , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
? 1 3 , 1 
5 1 1 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
T ' r 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
U . R . S . S . 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 1 0 1 0 3 
7 3 1 3 * 1 3 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 6 0 3 
7 3 7 0 7 8 0 
7 3 7 0 9 1 3 
7 3 7 1 7 0 1 
7 3 1 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 1 0 3 
7 3 * 0 7 3 0 
7 3 * 0 5 9 0 
7 3 1 0 1 1 1 
7 1 1 0 1 1 9 
7 1 6 0 6 0 1 
7 1 7 0 6 1 3 
7 3 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 3 
7 3 7 0 7 1 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 3 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 B 3 3 1 3 
7 1 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 6 0 4 1 3 
7 3 3 1 1 9 9 
7 3 3 1 7 1 9 
7 3 6 1 3 1 0 
7 3 B 1 3 9 1 
7 1 8 1 9 3 1 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 3 1 6 0 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 3 7 7 1 
7 3 9 0 ) 3 7 
7 1 9 0 1 * 7 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 ? 9 9 
7 * 0 0 * 0 0 
7 * 1 0 8 1 1 
7 * 0 1 1 3 1 
7 * 0 1 4 4 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 0 4 0 3 
7 4 7 0 7 4 0 
7 4 7 0 4 1 0 
7 4 1 0 1 3 3 
7 4 3 0 2 1 0 
7 * 3 0 2 2 0 
7 * * 0 1 0 0 
7 * 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 1 0 ) 
7 4 * 1 2 0 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 4 * 1 5 1 1 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 * 1 8 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 1 A 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 8 9 4 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 0 1 7 4 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 4 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 A 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 5 1 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 B 7 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 ? 0 0 
7 * 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 Û O 
7 5 0 0 7 0 . 3 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 3 3 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 3 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 3 
7 5 5 0 7 0 3 
7 5 5 0 3 0 3 
7 5 5 0 9 1 5 
7 6 5 0 9 1 9 
7 5 6 0 1 1 J 
7 5 5 0 3 1 3 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 0 7 
3 
1 9 
1 
1 
5 7 0 ? 
5 0 
1 
5 9 
9 7 
1 1 9 6 
7 
7 
1 3 
l 
3 4 
3 3 9 
9 
7 1 
? 
1 
1? 
7 
1 
1 3 3 
7 5 
5 
1 1 * 6 
1 
* ? 
1 
19 
3 
6 7 
9 
n 5 
7 0 * ? 
B 
3 ? 
7 
2 
1 
3 6 ? 
* 3 
5 * 
? ? 8 
1 
1 
1 7 5 1 7 
1 * 0 7 
7 
1 8 0 7 
2 5 6 2 3 
6 9 0 8 3 
3 
2 6 * 7 
7 7 7 
3 3 
1 
B 
4 
1 7 * 
1 ? 
5 8 8 
7 0 5 1 
7 7 7 
* 5 3 8 
7 7 7 0 
1 * 
* 
1 9 
7 7 1 
3 1 
3 5 1 
I 
5 
3 1 3 
6 
2 
2 1 
1 * 1 6 3 3 
1 6 0 
2 8 * 1 
5 
1 9 
2 Ï 1 
1 * * 
1 8 9 1 
3 
2 3 3 9 6 
1 3 9 
4 4 
2 2 
1 3 T 3 
8 5 
1 2 8 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
— c 
ij 3 
? ε Ν Q 
1 È 
ZE C 
tf i 
— c 
Ν 
6 7 1 1 , 1 
1 2 , 1 
2 1 ? , 1 
1 6 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
8 1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
9 1 6 , 1 
9 , I 
4 4 , l 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 4 , 1 
? 1 5 , 1 
1 5 , 1 
4 1 ? , 1 
1 7 5 , 1 
1 1 4 , 1 
10 1 * , 1 
0 , 1 
7 , 1 ? 
0 , ι 
1 , 9 ? 
5 , 6 ? 
7 5 , 6 7 
1 3 , 5 ? 
1 1 3 , 1 
* 6 * , 1 
6 , 1 
3 , 1 
1 ? , 1 
1 1 , 1 
1 * , 1 
7 , 1 
0 , 1 
1 1 8 , 1 
1 ? 1 3 , 1 
? 7 ? , 1 
? 7 0 , 1 
1 1 5 , 1 
3 1 * , 1 
1 1 , 1 
7 ? , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 * , ι 
i a , ι 1 ? , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
ί ο , ι 0 , ι 
9 8 7 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
ο, ι 0 , ι 
7 , 1 
ί ο , ι 
, ί ο , ι 3 7 1 1 4 , 1 
1 5 , 1 
3 0 1 3 , 1 
1 7 , 1 
* 1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 5 , 1 
1 7 1 * , 1 
? 1 * . 1 
3 5 6 , 1 
1 7 1 6 , 1 
1 7 6 , 1 
7 7 ? 6 , 1 
1 3 6 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
η , ι 
0 , 1 
Ι 7 , 1 
1 1 5 1 6 , 1 
5 1 6 , 1 
5 3 1 5 , 1 
7 1 , 1 
1 1 9 , 1 
0 , 1 
η , ί 
0 , 1 
0 , 1 
ο , ι 
1 1 3 , 1 
3 * 7 , 1 
1 6 1 3 , 1 
0 , 1 
1 1 4 , 1 
3 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 9 1 3 , 1 
0 , 1 
1 7 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 1 * , 1 
7 7 0 1 6 , 1 
9 1 1 , 1 
1 * 1 1 , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
U . R . S . S . 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 1 3 0 7 9 0 
7 5 9 1 7 3 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 * 0 7 9 0 
7 4 5 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 * 0 
7 6 8 0 * 1 1 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 4 9 0 7 9 0 
7 O 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 3 0 * 1 3 
7 7 0 3 * 9 0 
7 7 9 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 3 0 9 
7 7 3 1 * 9 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 0 5 1 3 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 1 1 0 3 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 3 1 3 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 * 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7 3 0 7 8 0 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 B 9 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 1 7 9 0 0 
7 7 3 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 9 0 
7 7 1 3 2 1 1 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 5 9 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 5 9 3 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 7 1 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 1 0 0 3 
7 7 f t l 5 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 0 9 1 0 0 
7 8 1 0 7 1 1 
7 8 1 3 7 1 9 
7 8 1 0 7 7 0 
7 3 1 0 4 1 6 
7 3 1 0 4 7 1 
7 8 1 0 * 7 6 
7 8 1 0 * 4 1 
7 8 1 0 * 5 1 
7 8 1 0 * 5 6 
7 6 1 0 * 5 8 
7 8 1 0 * 9 1 
EINFUHR­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 
1 
* 1 0 9 
6 
3 7 0 
1 
5 
1 
1 
1 7 9 
9 
1 
* 3 
1 5 3 
9 0 
1 
9 * 
1 9 1 
1 
3 
1 
6 1 
1 
3 
1 
1 
? 8 
1 1 
30 
8 
2 
* 1 7 
1 7 7 
3 3 
6 
7 
2 1 
* 3 1 5 
3 ** 8 
* 0 
1 5 2 7 
7 0 9 0 
1 2 5 3 0 
* 6 
6 5 
5 
l 
* 1 
2 
1 1 6 0 
1 2 8 
9 0 6 
4 6 
9 * 
6 
16 
3 
5 8 
1 
* ? 
5 7 6 
1 
8 1 
7 1 
6 
1 
3B 
1 
1 
6 
7 7 
1 1 3 
1 * 1 3 1 
? 
1 
7 6 3 6 6 
5 9 
2 
5 5 9 0 
1 8 
2 
1 9 
* ! 12 
1 
2 7 2 9 
2 ? 
1 
1 2 5 0 
3 
1 3 1 
8 3 
1 
1 5 * 6 
1 2 9 
3 1 
50 
5 * 
1 0 2 9 
6 
1 
M PORT 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ΓΑΤΙΟΝ8 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
. ¿ , .Ξ Ξ Q 
ol
lsa
t] 
ro
it o
u 
Zo
ll­S
 
Co
dt 
N Q 
1 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 * 1 5 , * 2 
2 1 , 1 
1 1 2 , 1 
2 1 , 1 
2 0 , 1 
2 1 1 6 , 1 
2 2 0 , 1 
2 1 , 1 
9 2 2 , 1 
1 7 1 1 , 1 
9 1 0 , 1 
1 * , 1 
0 , 1 
3 1 1 6 , 1 
2 0 , 1 
2 1 9 , 1 
l * , 1 
5 8 , 1 
1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 0 , ? 
8 , 2 
5 1 8 , 1 
? 1 * , 1 
9 3 0 , 9 2 
1 1 6 , 1 
1 2 5 , 1 2 
1 0 , 2 
? 1 0 , ? 
1 8 1 0 , ? 
3 1 0 , 1 
1 8 , 1 
1 1 9 , l 
1 1 * , 1 
5 7 4 , 1 
1 7 0 , 1 
0 , 1 
8 . 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
' 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
6 9 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
1 1 6 1 0 , 1 
8 6 , 1 
7 2 8 , 1 
3 7 , l 
7 7 , 1 
7 , 1 
l 8 , I 
8 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
8 1 * , 1 
1 * , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
6 3 1 2 , 1 
1 7 , 1 
1 1 1 3 , 1 
* 1 8 , 1 
1 1 3 , 1 
9 , 1 
3 9 , 1 
1 * , 1 
1 * , 1 
1 1 7 , 1 
* 1 7 , I 
1 6 1 * , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 * , 1 
n , 1 
3 5 , 1 
6 , 1 
5 0 3 9 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
3 1 5 , 1 
1 2 0 , 1 
1 9 , 1 
2 1 6 , 1 
1 9 , 1 
2 7 3 1 0 , 1 
1 5 , 1 2 
0 , 
6 0 * , 8 2 
0 , 1 
8 6 , 1 
* 5 , 1 
3 , 1 
6 ? * , 1 
0 , 1 
5 5 , 1 
3 6 , 1 
* 8 , 1 
6 ? 6 , 1 
8 , 1 
6 , 1 
506 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
U.R 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
. S . S . 
7 8 1 0 * 9 6 
7 8 7 0 1 0 0 
7 6 7 0 7 7 9 
7 6 7 0 3 1 0 
7 8 7 0 3 9 0 
7 8 7 0 * 0 0 
7 87 0 5 1 3 
7 8 7 0 5 7 J 
7 8 7 0 7 0 3 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 8 ) 0 8 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 5 
7 3 * 0 4 5 1 
7 3 * 0 6 9 1 
7 8 * 0 o 9 1 
7 3 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 9 0 0 
7 8 * 1 0 3 0 
7 8 * 1 1 1 9 
7 6 * 1 5 0 0 7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 9 4 
7 8 * 1 6 9 3 
7 8 * 1 6 9 5 
7 8 * 1 8 9 7 
7 6 * 1 9 1 0 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 7 0 0 0 
7 8 * 7 1 9 0 7 8 * 7 2 9 0 . 
7 8 * 2 3 1 1 
7 6 * 2 3 1 0 
7 8 * 7 5 0 0 
7 6 * 3 0 0 0 
7 8 * 1 Ì 0 0 
7 8 * 1 * 1 1 7 8 * 1 * 1 5 
7 3 * 3 * 1 9 
7 3 * 3 5 0 5 
7 8 * 3 6 3 0 
7 8 * . 3 b 9 0 7 6 * 3 8 3 0 
7 8 * * 0 3 1 
7 3 * * 0 9 0 
7 8 * * 1 1 0 
7 8 * * 3 0 . 1 
7 8 * * * 9 0 7 6 * * 5 7 0 
7 8 * * 5 3 1 
7 fl**535 
7 8 * * 5 * 1 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 8 * * 3 5 7 
7 8 * * 5 6 1 
7 8 * * 5 6 5 
7 8 * * 5 6 7 
7 8 * * 5 7 1 
7 6 * * 5 75 
7 8 * * 5 8 1 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 3 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 7 0 0 
7 8 * 6 3 1 0 
7 8 * 6 3 3 0 
7 8 * 6 * 0 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 3 0 ) 
7 8 5 0 * 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 9 3 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 6 5 1 0 9 0 7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 3 
7 6 5 1 7 5 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 9 0 
7 8 3 1 3 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 6 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 9 
7 6 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 7 0 1 3 
7 6 5 7 1 1 1 
7 8 5 7 1 1 9 
7 8 5 2 1 3 0 
7 8 5 7 7 9 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 5 7 * 9 0 
­ I M P O R T A T I O N S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
10 
1 * 2 1 
11 
2 * 2 
3 
5 7 
6 
1 * 
1 
1 
5 
2 
1 * * 16 
2 * 
18 
1 3 
5 
l 
1 5 
2 
5 
3 5 
3 
5 8 
1 
2 
2 0 7 
5 1 9 
9 
1 3 5 
6 2 
4 0 2 8 
2 
■ 2 
12 
7 
1 
1 1 
1 
5 7 
1 6 0 
5 1 
1 6 0 ? 
* 5 3 
19 
1 1 5 
1 7 1 7 
6 6 6 
10 
2 6 5 
7 1 
32 6 7 6 
* 5 
7 7 7 9 1 
7 
1 1 
3 9 
1? 
1 
1 
2 5 
3 6 
1 3 1 
1 
1 
1 5 1 1 
1 1 
7 * 
1 
16 * 1 5 8 
2 
1 
? 
10 5 * 2 
2 
1 
** 2 9 
3 8 
5 9 
1 0 6 
3 2 
* * 6 
8 1 
2 * 
? 
1 * 5 ? 
1 
? 
? 0 
8 9 
1 
2 7 
3 
7 2 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
— .Ξ 
~Ñ~ 3 
<­> ο 
= 5 
s ε 
ZE O 
O u tf ­S 
— O "5 υ Ν 
3 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
2 9 1 2 , 1 
1 1 , 1 3 1 * , 1 
1 1 * . 1 
2 1 * , 1 
1*· 1 
1 * , l 1 5 , 1 
l 1 * , 1 1* , ι 2 1 * , 1 
l 1 * , 1 
2 1 2 , 1 
2 1 0 , 1 
2 1 2 , 1 
7 1 ? , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
? 1 1 , 1 
1 6 , 1 
ι ίο , ι * 1 ? , 1 
1 * . 1 
6 1 0 , 1 
1 ? , 1 
1 1 . 1 
7 1 1 1 , 1 
6 5 1 ? , 1 
1 1 1 , 1 
1? 9 , 1 
6 1 0 , 1 
1 0 , 1 
2 0 5 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 1 . 1 
* 1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , ' 1 
1 5 , . 1 
1 1 0 , 1 
1 2 , 1 
6 1 0 , 1 
16 1 0 . 1 
3 6 , l 
1 7 8 8 , 1 
7 7 6 , 1 
? a , 1 
7 5 , 1 
1 7 ? 1 0 , 1 
5 3 8 , 1 
3 , 1 
1 * 5 , 1 
6 B , 1 
2 5 , 1 
8 3 1 0 , 1 
1 6 , 1 
17 6 , 1 
6 7 , 1 
1 1 1 , 1 
1 6 , 1 
5 1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
1 2 , 1 
3 , 1 
3 1 1 , 1 
* 1 0 , 1 
16 1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
2 7 2 1 8 , 1 
2 1 * , 1 
3 1 2 , 1 
1 1 , 1 
2 1 2 , 1 
1 1 , 1 
16 1 0 , 1 
1 2 , 1 
2 0 , 1 
1 5 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 * , 1 
1 2 , 1 
1 8 , 1 
1 1 , 1 
7 1 5 , 1 
* 1 5 , 1 
6 1 5 , 1 
8 1 * , 1 
1 5 1 * , 1 
1 1 6 , 1 
9 8 2 2 , 1 
1 1 1 3 , 1 
* 1 8 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 1 * , 1 
7 1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
i 3 1 6 , 1 
1 3 1 5 , 1 
1 7 , 1 
3 1 0 , 1 
1 * . 1 
7 3 1 0 , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Procuils 
T T 
υ. 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ï . S . S . 
7 8 6 0 8 9 0 
7 6 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 8 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 5 1 3 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 5 0 
7 6 7 1 7 9 3 
7 a a n i o o 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 * 0 η 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 5 0 3 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 Β 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 9 1 * 0 0 
7 9 0 1 6 1 3 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 7 1 1 0 
7 9 D 7 7 0 0 
7 9 0 7 * 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 7 Β 7 0 
7 9 Ο 7 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 3 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 3 
7 9 7 0 2 0 0 
7 9 7 1 1 5 3 
7 9 7 1 7 3 1 
7 9 7 1 2 1 * 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 7 3 9 
7 9 ) 0 7 9 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 3 0 5 0 ) 
7 9 3 0 7 ) 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 3 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 7 0 1 3 1 
7 9 7 Ο 7 1 0 
7 9 7 0 3 Ο 0 
7 9 7 0 * 9 0 7 9 7 0 6 0 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 9 0 1 0 1 
7 9 1 0 1 1 0 
7 9 4 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 1 3 
7 9 9 0 6 3 0 
NON C L A S S . 
8 0 3 9 0 0 0 
8 7 * 9 9 0 0 
8 * 9 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
A L L . M . F ST 
AG. PR EL EV 
1 0 1 0 7 1 9 
1 0 1 3 3 1 9 
1 0 7 3 1 7 0 
1 0 2 0 1 * * 
1 0 2 C 1 B 1 
1 1 2 C 1 8 6 
1 0 * 0 5 2 1 
1 1 1 C 7 O 0 
1 l S r ­ 1 1 9 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 5 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 1 7 * 
8 1 
9 3 1 
1 3 5 
8 
* * 3 1 
1 6 5 
* 1 
1 1 
1 0 7 3 6 
1 1 
1 6 5 
8 5 
2 3 1 
1 0 7 1 
7 
1 7 * 
1 3 
7 3 
1 
6 0 
2 
1 0 * 
1 
9 2 
1 1 
2 
1 
1 
1 8 
9 * 
5 
1 
1 * 
* 2 
* 1 
3 3 
1 
* 6 
1 
4 * 5 
7 
4 
7 8 
2 9 
1 
6 
5 
1 7 
17 
1 3 
6 
2 
9 
2 0 7 
1 
1 ? 
7 0 
9 
3 9 
1 
1 
1 7 9 
4 0 
9 7 
7 6 0 
4 1 
4 
1 9 
1 
6 8 
1 
37 
4 7 1 3 0 8 
TDC 
4 6 9 6 
1 6 
* 5 
2 
2 
1 
* 7 6 2 
8 8 2 6 0 5 
1 1 6 9 1 
1**8 
5 1 
5 1 6 6 
9 
6 * 
* 8 
9 2 6 
7 3 
7 9 
1 9 5 5 5 
1 9 7 * 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C ci 
01 c 
Ή i — c 
ti 3 rt o 
"δ ε 
Ν Q 
tu 
=3 ε 
Ξ Ο 
Ν 
1 ? , 1 
3 9 1 1 8 , 1 
1 6 7 0 , 1 
7 0 5 7 ? , 1 
3D ¿ 7 , 1 
? 7 0 , 1 
1 ? * , 1 
6 0 1 * , 1 
?1 1 3 , 1 
1 1 6 , 1 
1 6 , I 
1 1 ) , 1 
η , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
1 * 1 7 , 1 
* 6 7 0 , 1 
1 9 3 1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
1 6 1 3 , 1 
? 1 5 , 1 
3 1 * , I 
1 2 , 1 
8 1 * , 1 
1 * , 1 
1 5 1 * , 1 
1 6 , 1 
1 1 1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
? 1 ? , 1 
1 ? 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 8 , 1 
? 1 3 , 1 
5 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
* 1 1 , 2 
1 3 , 1 
6 1 3 , 1 
1 * . 
6 2 I * , 2 
1 1 * . 1 
1 1 , 1 
1 * 1 6 , 1 
6 2 3 , 1 
7 0 , I 
1 2 1 , 1 
1 1 3 , 1 
2 9 , 1 
1 7 , 1 
2 1 * , I 
1 6 , 9 2 
1 5 , I 
1 1 6 , 1 
2 9 I * , 1 
1 6 , 1 
2 1 9 , I 
3 1 7 , 1 
2 1 7 , 1 
7 1 7 , 1 
1 * . 1 
1 6 , 1 
1 8 1 0 , I 
8 ? 1 , 1 
1 9 7 0 , 1 
6 ? ? * , 1 
1 1 7 , 1 1 9 , 1 
I 1 7 , 1 
0 , 1 
η , ι 
0 , 1 
ο , ι 0 , 1 
1 9 5 1 5 1 , 7 « 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , · 
7 8 7 6 ? 3 , 3 » * 
1 8 7 1 1 6 , 1 
7 3 ? 1 6 , 1 
1 0 7 0 , 1 
1 0 3 3 2 0 , 1 
0 , 1 
1 3 2 0 , 1 
3 6 , 1 
1 8 5 2 0 , 1 
1 5 ? 0 , 1 
1 ? 1 5 , 1 
3 3 7 * 1 7 , 3 * 
2 1 2 1 1 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
A L L . M . E S T 
? 3 1 D 1 1 9 
2 3 1 3 * 1 3 
7 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 5 0 
? 0 7 0 1 6 0 
? 0 7 0 1 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 3 
? 1 3 0 1 3 9 
2 1 3 0 3 3 6 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 9 9 
? 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 * 3 9 
2 0 7 0 1 1 1 
2 3 7 0 1 6 1 
2 0 7 Ο 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 9 0 1 1 1 
2 3 9 0 6 10 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 0 1 1 1 
2 1 5 3 2 9 3 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 9 5 
2 1 5 0 7 9 7 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 7 0 3 3 0 
? 1 7 0 1 9 0 
? 7 0 0 7 3 0 
? 7 7 0 5 7 5 
? 7 3 0 1 1 0 
? 7 * 0 1 9 0 
DER. ΑΓ.. ■ 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 9 9 
3 7 9 0 * 7 3 
3 3 5 Π 5 1 0 
AG. NOA 
* 0 5 0 2 0 0 
* 0 5 3 6 0 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 5 9 0 
* 7 7 0 3 0 0 
* 7 7 0 8 3 0 
* 7 7 0 9 3 0 
CECA 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 7 3 0 
5 7 7 0 * 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 1 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 8 
5 7 1 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 1 5 
5 7 1 0 1 * 9 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 1 0 8 5 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 1 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 1 1 3 7 1 
5 7 1 1 5 6 * 
A U T . » R O D . 1 
7 7 5 0 1 1 * 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 * 0 0 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 7 0 0 0 
7 7 5 7 7 0 0 
7 7 5 7 3 0 0 
7 7 5 7 7 3 9 
7 7 5 3 1 1 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 5 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 1 0 1 3 
Jahr­ 1968­Année» 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 6 8 
3 * 2 
2 0 0 
1 8 
1 8 
2 
3 
1 0 * 
* 2 
1 
8 2 
3 1 
9 
1 
2 
1 * * * 0 1 
* 1 
1 2 2 9 
7 7 
3 8 1 
6 3 9 
8 2 
8 * 6 
3 
6 
5 * 0 3 
2 1 
1 
5 1 0 
1 
2 
5 
? 
1 0 7 
1 2 8 9 0 
R E L E V . 
2 3 
1 5 
5 1 
9 1 
3 
1 
1 9 8 
9 2 
1 5 9 
2 
2 8 
1*7 
7 
10 
1 1 
* 6 6 2 
2 0 
2 
5 8 * 
1 5 * 
3 3 
6 * 3 
5 7 6 
8 2 ? 
1 0 1 0 
i ­07· · 
* 1 ' 
1 8 0 * 
2 0 * 
3 7 3 
5 
* 8 
3 
,3 
* 5 
13 
6 * 9 5 
DC 
3 5 
5 5 
7 
1 8 
2 
5 
* 5 
3 
1 2 1 
1 1 3 
17 
2 8 
2 
3 0 1 
2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
υ c 
2 SS — c 
ΰ o 
3 
% I 
Ν Q 
ι3 ε 
Ξ Q 
ii 
Ν 
8 5 2 3 . 1 
5 1 1 5 , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
* 2 0 , 1 
1 2 , 1 
1 6 , 1 
1 0 1 0 , 1 
1 2 0 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 1 0 , 1 
1 lS· ! 2 0 , 1 
1 0 , I 
1 1 0 , 1 
, 1 2 , 1 
3 6 9 , 1 
3 7 , 1 
1 2 , 1 
2 0 , 1 
0 , 1 
12 1 5 , 1 
3 0 8 , 1 
3 2 5 , 1 
8 1 0 , 1 
3 , 1 
25 .1' 1 1 0 , 1 
5 , 1 
5 * 0 1 0 . 1 
3 1 5 , 1 
* 0 8 8 0 * 1 
0 , 1 
6 5 . 1 
1 8 . 
3 6 6 , 2 
3 , 1 
3 0 2 8 , 2 
1 * 9 9 1 1 , 6 · 
■ 
6 2 7 , 1 
* 2 7 , 1 
1 7 , 1 
1 * 2 6 . 1 
2 * 2 6 . * * 
2 · f 2» 1 0 , 1 
* i' i 0 , 1 
0 , ι 0 , 1 
1 3 , 1 
9 6 , 1 
1 1 0 , 1 
3 3 0 , 1 
3 1 2 7 7 , * 2 
* 1 0 * . 2 
5 3 8 , * 
2 8 , 6 3 
0 , 3 3 
1 5 2 , 6 3 
7 4 , 6 3 
2 7 , 3 
3 2 5 , 3 
5 8 1 0 , 1 3 
* 1 5 , 3 1 1 8 1 1 , 7 3 
5 5 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
1 * 7 , 3 
3 0 . 8 , 3 
9 , 3 
5 1 0 , 3 
1 9 , 3 
9 , 3 
* 8 , 6 3 
1 6 , 3 
3 3 5 5 , 2 » 
2 1 , 1 2 2· ï 2· ì 2· Ι 2* } 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* , 1 
* β , 1 
. I · 5 i 4 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , ι 
9 3 , 1 
0 , 1 
507 
Jahr­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
T T 
A L L . H . E S T 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 / 1 0 7 9 
7 2 7 1 2 1 4 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 * 9 0 
7 2 3 0 3 0 0 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 * * 3 
7 2 3 1 5 1 0 
7 2 6 1 5 3 3 
7 7 B 1 7 1 0 
7 7 8 1 7 3 3 
7 7 6 1 9 0 0 
7 2 8 7 0 3 0 
7 7 8 2 1 0 0 
7 713? 3 3 3 
7 ? f l ? 7 0 0 
7 7 6 2 8 0 3 
7 7 8 7 8 9 5 
7 7 6 2 9 7 0 
7 7 6 7 9 5 0 
7 7 6 2 9 7 0 
7 ¿ 8 3 0 1 0 
7 ¿ 8 3 0 7 3 
7 7 8 1 3 3 3 
7 7 8 1 0 * 0 
7 7 8 ) 1 3 1 
7 ¿ 8 1 7 1 0 
7 7 8 1 ) 0 0 
7 7 d 3 6 0 0 
7 7 6 3 7 0 0 
7 ¿ 8 3 6 1 0 
7 ¿ 8 3 8 2 0 
7 ¿ 6 1 8 3 3 
7 7 8 1 6 * 0 
7 ¿ 6 3 d B ¿ 
7 7 6 ) 8 8 1 
7 7 8 3 9 1 0 
7 7 8 1 9 7 9 
7 7 6 1 4 1 0 
7 ¿ 8 3 9 1 0 
7 2 6 1 9 9 0 
7 7 8 * 0 7 0 
7 7 6 * 0 3 8 
7 ¿ 3 * ¿ ? 0 
7 7 8 * 7 * 0 
7 7 8 * 7 7 0 
7 2 8 * 3 7 0 
7 ¿ B * 3 * 0 
7 ¿ 8 * 3 9 0 
7 7 8 * * 5 0 
7 7 6 * 5 9 0 
7 7 8 * 6 1 5 
7 7 8 * 7 7 9 
7 7 3 4 7 6 0 
7 7 8 4 7 9 0 
7 7 8 5 4 9 0 
7 7 9 0 1 5 1 
7 ¿ 9 0 1 6 7 
7 7 4 0 1 7 * 
7 ¿ 9 0 7 7 8 
7 ¿ 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 * 0 
7 7 9 ) 7 8 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 ¿ 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 * 1 1 
7 7 9 0 * 1 5 
7 7 9 0 * 7 1 
7 7 9 0 * 6 5 
7 7 9 0 5 ) 9 
7 7 9 3 6 1 3 
7 7 9 3 6 3 1 
7 7 9 3 755 
7 7 9 3 7 5 9 
7 7 9 0 7 7 9 
7 7 9 3 8 1 6 
7 7 9 0 6 5 1 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 3 1 3 
7 7 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 3 1 
7 7 9 1 3 3 9 
7 7 9 1 * 1 1 
7 7 9 1 * 1 9 
7 7 9 1 * 7 3 
7 ¿ 9 1 * 3 * 
7 ? o l * 3 8 
7 7 9 1 * * 5 
7 ? 9 1 * * 7 
7 7 9 1 * 5 1 
7 7 9 1 * 5 5 
7 7 9 1 4 6 5 
7 7 9 1 4 6 9 
7 7 9 1 4 9 9 
7 7 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 5 1 3 
7 7 9 1 5 7 7 
7 7 9 1 5 5 6 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 9 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 0 4 
3 6 1 0 
2 0 
1 2 0 
1 3 0 
3 7 
6 
5 1 2 
2 6 
3 0 
3 
8 
3 1 
10 
1 1 
7 
1 
5 
7 6 7 
3 
7 
3 6 
6 
4 5 
14 
1 
9 
β * 
* * 7 
10 
? 
1 9 5 
57 
4 
5 9 
? 
66 * 7 1 
3 7 
1 5 
β 
5 5 
1 8 1 
3 
1 ? 
9 
7 50 
? 
3 
* 0 9 
1 1 ι 5 6 
1 
* 
i l 
1 0 3 
5 
* 9 
3 6 7 
5 0 
6 7 7 
1 
1 6 7 
5 9 7 
2 ? 
3 7 
7 1 5 
4 
1 0 4 
9 
4 
14 
35 
17 
13 
1 
9 
1 
7 2 2 
6 
2 
6 7 
9 
3 
11 
b l 
11 
6 3 7 
2 1 2 
9 9 
2 5 6 
3 0 
12 
7 0 
2 
77 
Ιβ 
11 
5 
7 
9 
4 
5 1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
S o 1 3 
— Ξ 
w <§ 
1 s 
ZE C 
tf 7 
"Õ ^ 
Ν 
6 6 , 1 
1 2 6 3 , 5 
1 4 , 
3 7 , 
? , 5 
3 7 , 5 1 
4 1 0 , 
7 , 5 
51 1 0 , 1 
1 1 , 1 
3 * , 
1 ? , 
1 1 5 , 
5 1 * , 1 
1 3 , 
4 1 ? , 
1 i n . 
Β , i 
1 * , 
1 1 1 , 1 
39 1 * , 1 
3 , 
1 1 1 , 
8 , 1 
5 1 3 , 1 
1 1 ? , 1 
6 1 4 , 1 
7 1 4 , 1 
1 5 , l 
1 1 1 , 1 
1? 1 * , 1 
η , i 
* 8 , 1 
3 , 1 
1 * , 1 
* 0 1 0 , 1 
4 1 5 , 1 
1 1 1 , 1 
6 1 0 , 1 
4 , 1 
3 * , 1 
1 1 * . 1 
4 1 ? , 1 
6 1 5 , 1 
7 1 1 , 1 
l 1 0 , 1 
6 1 1 , 1 
18 1 3 , 1 
1 1 , 1 
7 1 * , 1 
1 1 0 , 1 
30 1 ? , 1 
1 ? , 1 
4 , 1 
* 5 1 1 , 1 
7 1 5 , 1 
1 1 , 1 
8 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
1 0 , 1 
7 1 * , 1 
1 5 1 5 , I 
1 1 3 , 1 
7 1 5 , 1 
1 ¿ . 1 
0 , 1 
¿ 9 8 , l 
8 1 6 , l 
1 7 9 1 9 , 1 
7 3 , 1 
7 6 1 7 , 1 
1 0 7 1 3 , 1 
* 1 4 , 1 
7 1 3 , 1 
1 0 1 * , 1 
1 7 0 , ! 
7 0 1 9 , 1 
? 1 7 , 1 
3 , 1 3 1 8 , 1 
9 1 6 , 1 
3 1 8 , 1 
? 1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
7 1 9 , 1 
1 3 , 1 
1 7 3 ? * , 1 
1 1 * , 1 
1 * , 1 11 1 6 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 8 , 1 
? 1 9 , l 
1 3 7 1 , 1 
? 1 9 , 1 
1 7 1 7 0 , 1 
* 0 1 9 , 1 
17 1 7 , 1 
5 1 7 0 , 1 
5 1 6 , 1 
1 1 1 , I 
1 3 , 1 
1 1 1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 5 1 9 , 1 
3 1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
7 7 1 , 1 
1 2 2 , 1 
1 1 2 1 , 1 
Irsptung­Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
— τ τ 
A L L . M . E S T 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 3 
7 2 9 2 1 3 0 
7 7 9 7 7 1 1 
7 2 1 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 * 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 6 0 
7 2 4 2 2 9 1 
7 2 4 2 3 3 4 
7 2 4 7 3 7 5 
7 7 4 7 3 8 0 
7 7 9 7 3 9 0 
7 7 9 7 5 1 4 
7 ? 9 ? 5 * 5 
7 7 9 7 5 5 9 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 4 7 6 3 5 
7 7 4 2 7 0 3 
7 2 4 3 1 9 0 
7 2 4 3 5 2 5 
7 2 4 3 5 * 5 
7 2 9 1 1 6 3 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 1 
7 2 9 3 5 4 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 1 0 
7 7 9 3 8 6 0 
7 7 9 * 7 3 1 
7 ? 9 * ? 5 5 
7 7 9 * 2 7 1 
7 2 9 4 4 1 1 
7 2 9 4 4 9 3 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 4 0 3 
7 3 1 0 7 1 0 
7 3 1 0 4 1 O 
7 3 1 0 5 1 3 
7 3 1 0 5 7 3 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 4 0 
7 1 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 3 7 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 7 1 0 0 0 
7 1 7 1 7 3 0 
7 1 7 1 1 1 0 
7 3 7 1 3 3 0 
7 3 3 0 1 7 8 
7 "130O94 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 * 0 3 1 0 
7 1 * 0 1 9 0 
7 3 * 0 * 0 0 
7 3 * 0 6 0 0 
7 1 5 0 1 1 5 
7 1 5 0 7 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 * 0 0 
7 35 0 6 3 9 
7 1 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 3 0 3 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 1 7 0 5 9 0 
7 1 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 3 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 3 7 5 5 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 1 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 7 1 9 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 3 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 7 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 1 4 
7 3 9 0 1 * 0 
7 1 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 3 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 3 9 0 2 * 1 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 1 9 3 7 9 8 
7 1 9 3 3 7 3 
7 3 9 0 3 6 3 
7 3 9 0 6 9 3 
7 3 9 3 7 9 3 
7 * 0 3 ? ? 3 
7 * 0 0 ? * 0 
7 * 0 0 ? 5 0 
7 * 0 0 ? 9 9 
7 * O 0 * O 9 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
P ? 
6 7 
3 6 
i n 
1 7 9 
3 6 
3 
1 
1 6 9 
* * 9 
1 
9 
3 
* 3 5 
1 
lft 
3 * 
5 6 5 
7 * 
7 3 
6 
7 3 
? 
* 7 7 7 
* 6 
17 
8 1 
7 0 
1 * 1 3 
1 ? 
* 30 
8 
7 9 * 3 
1 
7 
7 6 8 
? 
3 1 
? 1 * 6 
1 0 
1 
1 
1 
1 * 
1 
1 1 
1 3 6 
I 
1 
32 
1 4 5 
6 7 
4 
1 
1 
* ? 
1 * ι 6 * 
3 7 7 
1 ? 
2 
: 5 
i 
? 
6 
2 
1 7 
* 6 
72 
1 
1 
1 
7 
7 1 
1 
8 5 
9 5 2 
9 
1 
3 
1 
1 
7 
i 
1 
2 * 4 
7 
1 
1 0 5 
3 
ι 22 8 
4 
4 
2 
1 7 7 7 
51 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
o c 
37 ss 
— ε 
% o 
"Õ ε Ν Q 
13 1 
2 c 
— . 
Ν 
14 1 7 , 1 
9 1 4 , 1 
6 1 7 , 1 
2 1 7 , 1 
2 1 1 6 , 1 
4 1 1 , 1 
1 6 , 1 
1 * . 1 2 7 1 6 , 1 
1 1 * , 1 
8 1 6 , 1 
1 9 , 1 
2 1 7 , 1 
l 1 7 , 1 
7 1 1 3 , 1 
1 9 , I 
1 1 7 , 1 
5 1 5 , 1 
1 8 , 1 
9 6 1 7 , 1 
13 1 3 , 1 
? ί ο , ι ? 7 5 , 1 
* 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
3 6 1 6 , 1 
6 1 * , 1 
? 1 ? , 1 
11 1 * , 1 
1 1 1 , 1 
1 6 , 1 
1 1 7 , 1 
7 1 3 , 1 
1 9 , 1 
1 ? , 1 
* 1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
* 0 1 5 , 1 
1 * , 1 
1 0 1 ? , 1 
3 1 * , 1 
6 , 1 
1 1 5 , 1 
7 1 8 , 1 
9 , 1 
1 5 , 1 
1 * , 1 
0 , 1 
1 * , 1 
? 1 5 , 1 
7 0 1 5 , 1 
3 , 1 
8 , 1 
1 1 0 , 1 
7 1 1 6 , 1 
î 5 , 1 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 9 , 1 
6 1 4 , 1 
? 1 * , 1 
1 9 , 1 
l l 1 7 , 1 
6 0 1 6 , 1 
6 1 3 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 9 ? 
5 , 6 ? 
5 , 6 ? 
1 ? , 1 
* , I 1 5 , 1 
1 6 , 1 
9 1 ? , 1 
1 1 , 1 
1 * , 1 
7 , · 1 
1 1 0 , 1 
1 3 1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 * 1 6 , 1 
1*3 1 5 , 1 
? 1 7 , 1 
? 0 , 1 
7 ? , 1 
? ? , 1 
7 0 , 1 
7 0 , 1 
? 3 , 1 
7 3 , 1 
1 7 0 , 1 
7 0 , 1 
5 6 7 3 , 1 
1 5 , 1 
1 7 1 , 1 
7 3 , 1 
1 3 1 ? , 1 
1 1 , 1 
7 0 , 1 
50 ? ? , 1 
8 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
A L L . H . E S T 
7 * 0 0 5 3 0 
7 * 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 9 0 3 
7 4 0 1 0 0 3 
7 4 0 1 1 7 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 3 7 5 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 3 5 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 3 0 7 7 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 4 0 1 0 3 
7 4 4 0 3 7 0 
7 4 * 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 9 0 3 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 * 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 3 8 0 
7 4 4 7 * 0 0 
7 4 4 7 5 9 0 
7 4 4 7 7 0 3 
7 4 * 7 8 9 9 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 7 0 1 3 1 
7 * 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 ? 1 1 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 Β 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 Β 0 1 9 9 
7 4 3 0 3 0 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 3 0 5 9 0 
7 * 8 0 7 1 0 
7 * 6 0 7 9 0 
7 * 8 0 9 0 0 
7 * 8 1 7 0 0 
7 * 8 1 3 0 0 
7 * 8 1 * 0 0 
7 * 8 1 5 0 5 
7 * 8 1 5 9 9 
7 * Β 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 7 0 0 0 
7 * 8 ? 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 ? 0 0 
7 * 9 0 3 0 0 
7 * 9 0 * 0 0 
7 * 9 0 5 1 0 
7 * 9 0 5 9 0 
7 * 9 0 8 1 0 
7 * 9 0 9 0 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 1 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 7 1 
7 5 1 0 * 1 3 
7 5 1 0 * 7 0 
7 5 3 0 1 0 3 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 7 0 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 3 1 3 
7 5 6 0 3 7 3 
7 5 6 3 5 1 0 
7 5 6 0 5 7 3 
7 5 6 0 7 1 3 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 Β 0 1 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 
1 
5 6 
5 6 
3 5 
5 1 3 
8 3 
3 3 
13 
6 8 
7 
1 3 
3 
1 
1 
* 5 1 
l 
2 
* 8 
1 0 2 
* 9 7 
5 
7 
* 10 
2 7 6 
5 8 6 
1 
1 3 
* ? 
1 ? * 
1 1 5 0 
1? 
? 
8 
* 1 
? ? 
* 5 
1 3 5 
1 3 7 
7 0 
8 1 
? 
1 
1 8 9 
1 
9 6 8 
5 5 
* 7 
9 5 
10 
1 0 * 
1 
1 
1*7 
** 3 6 
? 
5 3 ? 
13 
1 
3 6 ? 
5 * 7 
* 10 
5 
7 2 
6 
1 
1 
1 
3 
7 8 
1 
9 2 
3 0 
2 * 
2 
1 
1 5 7 
1 0 2 ** 7 2 
6 
5 1 
2 0 
2 1 6 
2 
30 
1 
8 7 
1 
5 
1 1 9 
3 5 
5 5 
2 8 ? 
1 5 
' 1*6 
3 6 
1 1 0 
8 5 
3 1 7 
1 6 5 
77 
7 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
01 c 
72 Ι 
— c 
ΰ 3 
η ο 
% ε Ν Q 
οι w 
Ι 'ε 
ZE α 
tf -S 
— o Õ CJ Ν 
1 1 , 1 
1 * , 1 a ι* , ι 7 1 2 , 1 
6 1 8 , 1 
9 2 1 8 , 1 
17 7 0 , I 
5 1 6 , 1 
? I ? , 1 
10 1 * , 1 
1 1 5 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
8 , 1 
* l 9 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
9 1 8 , 1 
1 7 1 7 , 1 
7 5 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 5 , 7 1 
Ι 1 5 , 1 
1 1 * . 1 
0 , 1 
* 1 7 , 1 
0 , 1 
? 1 9 , 1 
0 . 1 3 ο: 1 
0 , 1 
β , ι 
1 1 0 , 1 
8 , 1 
1 1 5 , 1 
1 3 , 1 
6 1 * , 1 
3 1 5 , 1 
5 1 ? , , 1 1 9 1 * , 1 
1 9 1 * . 1 
3 1 * . 1 
5 6 , Ι 
Ό . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
1 3 7 . 1 
1 6 , 1 
1 5 5 1 6 , 1 
9 1 7 , 1 
8 1 7 , 1 
17 1 8 , 1 
1 1 * , 1 
1 6 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
7 8 7 0 , 1 
1 3 , 1 
7 1 6 , Ι 
7 7 0 , 1 
7 0 , 1 
1 1 2 2 1 , 1 
* 2 0 , 1 
1 9 , 1 
6 9 1 9 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
2 1 5 , 1 
0 , 1 
3 1 3 , Ι 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 9 , Ι 
0 , 1 
1 0 1 3 , 1 
1 7 , 1 ' 
1 1 1 2 , 1 
5 1 5 , 1 
3 1 3 , 1 
9 , 1 
1 7 , 1 
2 5 1 6 , Ι 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
9 1 8 , Ι 
3 1 6 , Ι 
0 , 1 
2 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 8 . 1 
1 * , 1 
1 1 * , 1 
1 9 1 6 , 1 
7 1 9 , Ι 
6 1 1 , Ι 
2 8 1 0 , 1 
2 1 1 , 1 
1 5 1 0 , 1 
5 1 5 , 1 
12 1 1 , 1 
1 * 1 7 , 1 
6 0 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 1 5 , * 2 
508 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A L L . H . E S T 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 3 0 * 1 0 
7 5 8 0 * 4 0 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 6 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 1 0 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 3 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 1 0 0 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 4 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 * 0 n 
7 6 Π 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 6 0 
7 6 1 0 7 9 Ü 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 3 * 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 * ? 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 ¿ 0 ¿ 0 O 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 9 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 2 1 0 
7 6 * 0 7 9 0 
7 6 * 0 * 0 0 
7 6 5 0 1 2 1 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 7 3 9 
7 6 8 0 1 1 0 
7 6 6 0 * 1 9 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 6 1 3 * 0 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 6 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 7 2 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 1 0 
7 6 9 1 * 2 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 7 0 3 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 7 5 
* 3 7 
1 9 
2 
2 0 6 
3 
1 
18 
8 
* 3 * 
51 
7 
5 9 
1 
1 
7 
9 1 
5 
1 
1 
1 
6 6 
9 
10 
1 1 0 
1 3 
1*5 
2 7 6 
7 1 ? 
3 0 6 
* 5 7  
2 
1 5 
1 
9 6 
19 
* * 1 
1 
2 
9 
6 
9 
1 
1 
* 1 
9 0 
* 6 0 
1 
1 1 
? 5 9 
7 
* 8 9 
1 1 9 
1 2 2 
1 2 7 
1 9 1 
2 9 5 
1 
7 
1 1 
8 
5 * * 5 6 
76 
3 
2 
7 
5 
16 
5 3 
2 
1 
16 
10 
5 2 1 
3 2 
7 * 
1 
5 0 
9 6 
1 
2 6 
3 7 
8 7 7 
8 7 
1 
2 3 
1*3 
7 8 
8 2 * 
2 0 
2 
1 
2 
2 
3 
2 3 
1 7 1 
19 
5 3 
5 0 
7 
3 5 
6 * 1 
1 6 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
| | 
— s ~Ñ~ 3 
a ? 
= S 
r3 à 
ai w 
'i ε 
ZE α 
tf ­S 
— o õ u Ν 
* 0 2 3 , 1 
1 1 8 , 1 
7 1 9 , 1 
3 I 7 i 1 
1 6 , 1 
3 3 1 6 , 1 
1 2 0 , 1 
1 2 ? , 1 
3 1 3 , 1 
1 1 8 , 1 
6 1 1 * , 1 
5 1 0 , 1 
1 1 6 , l 
1 1 * . 1 
1 1 3 , 1 
1 * , 1 1 1 9 , 1 
1 1 9 , l 
16 1 8 , 1 
1 1 * , 1 
1 6 , 1 
1 3 , 1 
1 * . 1 9 1 * . 1 
l 1 ? , 1 
? 1 6 , 1 
1 8 1 6 , 1 
? 1 9 , 1 
3 1 7 1 , 1 
* 0 1 7 , 6 1 
* 7 7 ? , 1 
6 * 2 1 , 1 
l 1 6 , 3 1 
1 1 0 2 1 , 1 
1 6 , 1 
3 2 0 , 1 
1 6 , 1 
19 ? 0 , 1 
3 1 6 , 1 
8 3 7 0 , 1 
1 ? 0 , 1 
1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
1 2 1 , 1 
? 1 7 , 1 
7 1 , 1 1 9 , 1 
8 1 9 , 1 
7 0 7 ? , 1 
5 1 1 1 , 1 
1 ? ) , 1 
1 1 0 , 1 
* 9 1 9 , 1 
1 1 5 , 1 
9 1 1 9 , 1 
7 5 2 1 , 1 
0 , 1 
2 5 2 0 , 1 
3 1 1 6 , 1 
5 9 ? 0 , 1 
1*< 1 1 1 * . 1 
? 1 9 , 1 
? 1 9 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 8 , 1 
1? 2 1 , 1 
17 2 3 , 1 
1 5 , 1 
* , 1 
1 3 , 1 6 , 1 
8 , 1 
2 9 , 1 
1 2 , 1 * 7 , 1 
8 , 1 
1 6 , l 
3 1 6 , 1 
1 8 , 1 
5 7 1 1 , 
3 8 , 2 
6 6 , 2 
1 2 , 1 
1 * , 1 8 1 6 , 1 
17 I B , 1 
1 7 , 1 
5 2 0 , ? 
10 7 7 , 2 
7 7 1 3 0 , 9 ? 
1 3 1 5 , 1 
1 7 , 1 
5 7 1 , 2 
3 0 2 1 , 2 
12 1 6 , 1 
2 1 5 2 6 , 1 2 
5 2 5 , 1 2 
1 5 , l 
1 2 ? , 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 0 , 2 
2 8 , 3 2 
17 1 0 , 2 
t 3 1 6 , 1 
12 2 2 , 1 
1 1 1 9 , 1 
1 1 * , 1 
9 2 5 , 1 
1 5 * 2 * . 1 
2 9 1 8 , 1 
Jrsprung­Onginc 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A L L . H . E S T 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 0 7 0 
7 7 0 7 1 0 1 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 7 1 0 
7 77 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 8 1 7 
7 7 1 1 8 1 9 
7 7 1 7 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 1 7 5 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 Î 7 4 
7 7 3 3 * 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 1 7 1 0 
7 7 * 1 6 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 3 3 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 3 
7 7 9 0 1 1 3 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 1 0 1 7 0 
7 8 1 0 * 9 6 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 7 9 
7 a ? 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 3 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 0 0 
7 8 Ό 8 0 3 
7 3 7 0 9 0 0 
7 6 7 1 1 1 5 
7 8 7 1 1 7 5 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 3 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 3 0 1 
7 8 3 0 * 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 * 0 1 0 3 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 5 1 
7 8 * 0 6 7 5 
7 8 * 0 6 9 3 
7 8 * 0 6 9 * 
7 6 * 0 5 9 5 
7 6 * 0 5 9 6 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 3 5 0 
7 8 * 1 0 1 0 
7 6 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 2 0 0 
7 8 * 1 3 0 0 
7 8 * 1 5 C O 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 3 9 
7 8 * 1 7 9 9 
7 8 * 1 8 9 1 
7 8 * 1 8 9 5 
7 8 * 1 3 9 7 
7 8 * 1 9 1 0 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 7 0 0 0 
7 8 * 7 1 1 0 
7 8 * 7 1 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 ? 
1 1 
1 
7 8 3 
1 
7 
1 
2 
1 6 
* 9 9 6 
7 
7 3 * 
? o 
4 
2 
3 9 
2 3 
7 3 
2 
I 
2 1 3 
2 8 * 
2 9 
* 7 
6 6 
1 
* 2 
1 
* 5 
1 5 2 
7 1 
2 6 1 1 
9 1 
5 2 
1 
1 
9 0 
* 5 
6 6 7 
8 6 
2 0 
8 9 
1 5 
1 6 8 
* 1 6 1 0 
6 
2 7 2 
7 1 
1 
6 
1 3 7 
7 
2 6 
1 
1 2 0 
2 1 9 
* 5 0 
8 
6 
1 8 
2 
8 5 
2 7 
1 3 
ïl * 5 
1 3 
2 
2 2 
12 
1 
3 
1 0 
* 7 8 
8 
2 9 
7 6 
* ? 
3 5 
6 1 
1 * 
3 
1 ? 
3 
3 
2 7 
3 
5 0 
* 6  
7 ? 
? 
1 
** 7 
1 ? 
1 1 ? 
? 
* 1 
1 3 
* 1 1  
1 * 
6 
1 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
eu c 
3 | 
— c 
ΰ 3 
'τ % 
N Q 
I I 
Έ Q 
tf -S 
— o õ υ Ν 
6 7 0 , 
? 8 , ; 
1 3 , 
5 1 1 8 , 
l ? , 
1 1 7 , 
1 6 , 
2 0 , 3 1 8 , 
l 1 7 , 
0 , 
0 . 
0 , 
0 . 9 , 
0 , 
* 1 0 , 
2 8 , 
6 3 . 
a. 8 . 
7 6 1 2 , 
* 0 1 * , 
3 1 1 , 
1 2 , 1 1 7 , 
9 1 3 , 
1 3 , 
l 1 * . 1 5 , 
1 * . 
1 1 * . 1 1 7 , 
7 6 1 7 , 
1 0 1 * , 
0 , 
9 1 0 , 
5 1 0 , 
1 3 , 
1 * , 
0 , 
8 , 
1 1 3 , 6 0 9 , 
* 5 , 0 , 
1 1 1 5 , 
? 1 5 , 
7 7 1 6 , 
1 1 9 , 
9 1 5 , 1 
0 , 
1 3 * , 8 
0 . 
8 , 
3 . 
1 6 1 ? , 
1 1 3 . 
1 1 3 , 
1 0 , 
1 * 1 ? , 
?B 1 3 , 
5 * 1 ? , 
1 1 3 , 
1 9 , 
2 1 0 . 
1 * . 1 2 1 * . 
5 1 7 , 
2 1 * . 
3 1 3 . 1 1 3 , 
9 1 9 , 
2 1 5 , 
1 7 , 
3 1 * , 
2 1 7 , 
1 6 , 
1 5 , 
? 1 8 , 
6 7 1 * , 
1 1 * . * 1 3 , 
1 * 1 8 , 
1 1 * , 
1 1 . 
5 1 * . 
8 1 3 , 
? 1 5 , 
1 1 * , 
1 1 2 , 
1 * . 1 0 , 
3 1 ? , 
1 * . 6 1 ? , 
1 1 3 , 
8 1 2 , 
3 1 3 , 
1 0 , 
1 1 , 
* 1 0 , 
1 1 0 , 
1 9 , 
12 1 1 , 
1 6 , 
* 1 0 , 
2 1 2 , 
1 l * , 
1 3 1 0 , 
2 1 2 , 
1 1 1 , 2 1 3 , 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A L L . H . E S T 
7 8 * 2 2 3 0 
7 6 * 2 2 9 0 
7 6 * 2 3 1 1 7 6 * 2 3 3 0 
7 8 * 2 * 0 0 
7 8 * 2 5 0 0 
7 8 * 2 6 0 0 
7 8 * 2 7 0 0 
7 8 * 2 8 0 9 
7 8 * 3 0 0 0 
7 8 * 3 2 0 0 
7 8 * 3 3 0 0 
7 8 * 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 0 9 
7 8 * 3 5 1 3 
7 3 * 3 5 2 5 
7 Β * 3 5 3 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 7 5 0 
7 3 * 3 3 1 0 
7 β * 3 8 3 0 
7 3 * 3 6 5 1 
7 8 * 3 8 5 9 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * * 1 1 0 
7 8 * * 1 3 0 
7 8 * * 2 1 0 
7 3 * * * 9 0 
7 8 * * 5 3 1 
7 8 * * 5 3 5 
7 8 * * 5 * 1 
7 8 * * 5 4 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 3 * * 5 5 7 
7 3 * * 5 6 1 
7 8 * * 5 6 5 
7 8 * * 5 6 7 
7 3 * * 5 7 1 
7 8 * * 5 7 5 
7 3 * * 5 8 1 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * 4 6 9 0 
7 6 4 4 7 0 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 3 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 2 1 1 
7 8 * 5 2 1 9 
7 8 * 5 2 3 0 
7 Β * 5 7 9 0 
7 8 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 9 1 
7 8 4 6 0 9 0 
7 Β 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 7 0 0 
7 8 4 6 3 1 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 6 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 Β 5 0 1 8 5 
7 Β 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 3 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 3 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 6 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 7 1 0 
7 8 5 1 7 7 0 
7 8 5 1 7 3 0 
7 8 5 1 7 4 0 
7 8 5 1 7 5 0 
7 3 5 1 7 6 0 
7 8 5 1 3 9 1 
7 3 5 1 * 1 0 
7 3 5 1 * 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 Β 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 3 3 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 7 0 1 0 
7 8 5 7 0 3 0 
7 8 5 7 0 5 0 
7 8 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 1 7 0 
7 8 5 7 1 3 0 
7 8 5 7 7 9 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 5 7 * 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
5 5 
7 3 ? 
* 4 9 
1 1 
1 0 5 
5 9 9 
1 
? 
5 
5 0 
6 9 5 
* 0 5 
16 
2 6 
1 * 
8 1 8 
6 1 
9 3 
8 4 
3 7 5 
1 5 
2 
1 
1 ? 
1 3 
1 1 9 
1 6 6 
1 5 
3 
1 5 8 
3 8 9 
2 1 9 
1 7 
2 5 
3 0 * 
3 9 8 
1 7 * 
6 0 
9 7 
19 
1 8 6 
7 9 
7 0 
2 2 4 
2 7 
7 8 
1 6 2 
3 
* 5 6 
1 2 3 
2 6 5 
2 0 * * 
1 6 
1 3 
8 9 
2 7 5 
2 
1*6 
1 
2 
8 7 0 
5 1 
6 6 
7 1 
2 1 
3 0 
3 ? 7 
6 
2 
8 
2 5 
2 9 
1 2 2 
2 7 0 
2 
8 
6 
1 8 
1 0 . 
2*5 . " 
1 * 
3 5 
? 9 
10 
1 7 3 
5 
5 * 
3 
1 7 7 
6 * 
? * 3 
7 9 
1 
6 7 5 
1 
1 0 7 
9 
1 1 * 
3 3 5 
1 5 
3 
6 
7 8 
1 2 2 
2 
1 6 8 
1 
7 
* 8 
1 3 5 0 
* 3 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν ,1 C o ο c ­τ: 
l i l i ¿Us ZE a 
Zo
lls
at
i 
Dr
oi
t o
u 
Zo
ll­
S 
Co
dt 
6 1 1 , 1 
2 6 1 1 , 1 
5 * 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
9 9 , 1 
5 * 9 , 1 
1 1 , 1 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
5 I O , 1 
6 3 9 , 1 
4 1 1 0 , 1 
2 1 1 , 1 
3 1 2 , I 
1 β , 1 
7 4 9 , 1 
7 1 1 , 1 
1 2 1 3 , 1 
Β 9 , 1 
4 5 1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
12 1 0 , 1 
2 0 1 2 , 1 
2 1 4 , 1 
1 0 , 1 
1 6 1 0 , 1 
3 1 8 , 1 
1 3 6 , 1 
Ι β , 1 
1 5 , Ι 
3 0 1 0 , 1 
3 2 β , 1 
5 3 , 1 
3 5 , 1 
3 8 , 1 
1 5 , 1 
1 9 1 0 , 1 
5 6 , 1 
4 6 , 1 
16 7 , 1 
3 1 0 . 1 
9 1 1 , 1 
1 0 6 , 1 
1 3 , 1 5 9 1 3 , 1 
17 1 4 , 1 
2 9 1 1 , 1 
2 2 5 1 1 , 1 
2 1 1 , 1 
2 1 2 , 1 
1 0 1 1 , 1 
2 8 1 0 , 1 
1 0 , 1 
18 1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 1 3 1 3 , 1 
9 1 8 , 1 
9 1 4 , 1 
9 1 2 , 1 
3 1 2 , 1 
3 1 1 , 1 
3 3 1 0 , 1 
1 1 4 , 
1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
3 1 2 , 1 
5 1 7 , Ι 
17 1 4 , 1 
4 1 1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
3 1 8 , 1 
2 1 8 , 1 
3 2 1 4 , 1 
2 1 1 , 1 
4 1 2 , 1 
5 1 8 , 1 
1 4 1 , 1 
2 6 1 5 , 1 
1 1 6 , 1 
9 1 7 , 1 
1 1 9 , 1 
2 8 1 6 , 1 
1 0 1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 1 5 , 1 
1 4 , 1 
4 1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 4 9 2 2 , 1 
1 3 , 1 
1 9 1 8 , 1 
1 1 2 , 1 
1 6 1 4 , 1 
4 4 1 3 , 1 
2 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
9 1 2 , 1 
17 1 4 , 1 
1 4 , 1 
2 5 1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 7 , 1 
5 1 0 , 1 
1 8 9 1 4 , 1 
4 4 1 0 , 1 
509 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
A L L . H . E S T 
7 8 5 2 5 9 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 8 0 
7 8 7 0 3 0 0 7 8 7 0 b 0 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 9 0 0 7 8 71 ? ι 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 6 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 * 7 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 7 8 9 0 1 8 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 3 0 0 7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 3 0 
7 9 C 0 6 1 0 
7 9 0 0 3 3 0 7 9 0 0 9 3 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 7 3 0 
7 4 0 1 3 3 3 
7 9 0 1 * 0 0 ' 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 9 1 7 0 0 
7 4 0 1 6 0 0 7 4 0 1 4 1 3 
7 9 0 7 0 0 0 7 9 0 7 1 9 0 
7 9 0 7 2 0 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 7 3 3 0 
/ 9 0 7 3 4 1 
7 9 3 7 * 1 0 
7 9 0 7 * 1 0 
7 9 0 7 * 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 3 
7 9 0 7 6 1 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 ? d 5 0 
7 9 0 7 8 7 0 
7 9 07 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 1 1 7 0 
7 1 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 ¿ 0 1 1 9 
7 9 7 0 1 9 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 ' i O O 
7 9 7 0 * 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 ¿ 0 6 0 0 7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 Θ 9 0 
7 47 0 9 0 0 7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 1 ( 1 
7 9 2 1 1 1 0 7 9 2 1 7 3 7 
7 9 7 1 7 3 9 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 6 1 9 
7 9 1 0 7 3 5 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 1 0 0 
7 9 * 0 * 5 0 7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 Θ 0 7 1 Ο 
7 9 8 9 7 9 0 
7 9 6 0 3 1 0 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 1 0 
7 9 6 0 6 0 0 7 9 6 1 1 9 0 
7 9 6 1 7 0 3 
7 9 8 1 * 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
* 7 
9 
1 
1 6 1 
6 5 * 
1 0 8 
* 7 
7 6 * 
* 8 
¿ 0 1 
6 6 
7 0 3 
3 
3 
7 3 7 5 
7 8 
1 7 7 
1 7 
7 5 7 1 
1 3 
* ? 
6 7 7 * 17 1 
7 5 
7 
1 7 1 7 7 
6 3 
9 8 
3 0 0 
7 1 * 7 6 
9 ** 1 0 3 
* 6 * 
19 
? 6 1 
1 
3 5 
B l 
Β 
76 
1*9 
9 
IO 
1* 
7 7 
1 
4 
6 4 
1 
4 
5 0 5 2 
8 
2 
5 9 
6 7 2 
1 7 7 
19 
4 1 11 
1 1 * 1 4 1 
¿ 4 ft 4 
1 
2 * 1 4 4 
1 
3 
1 
2 9 0 
16 
3 
ι* 5 7 Β 
1 * 7 1 
* 3 14 
9 
4 
1 
1 2 2 
2 
4 79 
4 3 7 
1 3 
1 3 3 1 
14 
6 4 
9 3 1 
2 39 
1 3 ) 
2 
i 2 
17 
2 
1 
? 
1 
2 
11 
10 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
o E 
­ ss ε ε ~77- 3 . . Ο 
= S 
r3 à 
S ­
1c ^ί1 "* — c 
"5 ι-
Ν 
4 1 9 , 1 
? 1 7 , 1 
1 ) , 1 
3 ? 7 0 , 1 
1 8 8 7 ? , 1 
7 4 ? ? , 1 
9 7 0 , 1 
4 0 1 4 , 1 
6 1 1 , 1 
4 ¿ 1 , 1 
1 9 , 1 
11 1 6 , 1 
1 1 ? 1 6 , 1 
1 ? , 1 1 0 , 1 
0 , 1 
î 1 0 , 1 
3 6 , 1 
5 1 4 , 1 
4 4 1 7 , 1 
1 5 , 1 
7 7 0 , 1 
7 1 7 , I 
1 4 9 1 8 , 1 
1 l ú , 1 
? 1 3 , 1 
1 5 , I 
1 1 1 4 , 1 
1 1 ? , 1 
17 1 4 , 1 
* 1 * , 1 9 1 * , 1 
16 1 6 , 1 
36 1 ? , 1 
9 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
* 1 * , 1 
1 1 1 , 1 
* 1 0 , 1 
1? 1 ? , 1 8 7 1 7 , 1 
î 1 * , 1 
* 1 * , 1 
1 * , 1 1 1 2 , 1 
5 1 3 , 1 
11 1 3 , 1 
1 1 2 , 1 
) 1 3 , 1 
19 1 3 , 1 
I 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
2 1 1 , 1 
3 1 1 , 2 
1 3 , 1 
1 1 * , 1 
4 1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 1 * , 1 
71 1 * , 7 
1 * , 1 1 1 7 , 1 
7 0 , 8 7 
6 1 1 , 1 
1 7 1 1 6 , 1 
7 5 7 0 , 1 
* 7 0 , 1 
19 7 1 , 1 
? l o , 1 79 1 5 , 1 
7 0 1 * , I 
3 1*· 1 1 1 9 , 1 
1 1 * . 1 
1 * , 1 
* la, ι 77 1 5 , 1 
1 3 , 1 8 , 9 7 
1 5 , 1 
* 1 1 * , 1 
3 1 6 , 1 
1 * , 1 3 1 9 , 1 
9 8 1 7 , 1 
7 5 0 1 7 , 1 
7 1 6 , 1 
? 1 6 , 1 
I 1 0 , 1 
1 7 0 , 1 
1 * , 1 7 6 7 1 , 1 
1 6 , 1 
1 0 1 7 1 , 1 
8 1 7 0 , I 
? 1 7 , ] 
3 3 1 ? * , 1 
3 1 3 , 1 
1 ? 17, 1 
1 9 7 7 0 , 1 
* 5 1 9 , 1 
7 3 1 7 , 1 
1 1 , 1 6 1 8 , J 
3 1 6 , 1 
20, 1 
1 8 , 1 
1 * , 1 
1 0 , 1 
1 7 , 1 
? 1 * , 1 
7 1 6 , 1 
1 6 , 1 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
τ τ 
A L L . H . E S T 
7 9 6 1 5 3 0 
7 9 9 0 1 0 3 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 Ρ 0 
7 9 9 Ο 6 0 . 1 
NON CLASS 
8 0 0 9 0 0 0 
8 17 9 7 0 3 
β * 1 9 7 0 0 
8 * ? 9 7 0 1 
β * 9 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
Β 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 7 9 7 9 1 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 4 7 3 3 
8 4 7 9 7 0 1 
β 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
POLOGNE 
A K . P R E L F V 
1 0 1 0 7 1 9 
1 0 7 0 1 7 0 
1 0 2 0 1 4 4 
1 0 7 1 1 6 1 
1 0 7 0 1 6 6 
1 0 7 0 7 0 0 
1 0 7 0 3 1 0 
1 0 4 0 3 0 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 4 Ú 5 1 5 
1 0 * 0 5 7 1 
1 1 0 0 1 0 3 
1 1 0 0 7 0 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 * 9 0 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 3 1 5 
1 1 5 0 1 3 ' ) 
1 l f t 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 & 0 7 7 3 
1 1 6 0 7 1 3 
1 1 6 0 7 9 6 
1 7 3 0 * 0 0 
1 2 3 0 7 4 0 
A G . A N . ? . A 
? 0 1 1 1 1 1 
2 0 1 3 1 1 5 
7 0 1 3 1 1 4 
7 0 1 0 7 1 1 
7 0 1 0 * 1 ) 
? 0 1 0 * 1 1 ? 0 1 0 6 3 0 
? 0 1 0 6 9 0 
7 0 7 0 1 1 0 
7 0 7 0 1 5 0 
? 0 7 0 1 6 0 7 0 ? n l 7 1 
? 0 7 0 1 7 4 
7 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 * 1 0 
7 0 7 0 * 1 0 
2 0 ? n * 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 3 0 1 1 * ? 0 3 0 1 7 1 
2 0 3 0 1 7 3 
? 0 3 0 1 3 1 
7 0 3 0 1 3 3 
7 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 1 5 0 
? 0 3 O 7 1 5 
? 0 3 0 3 1 * 
? 0 3 0 3 1 5 
7 0 3 0 1 1 7 
7 0 1 0 3 3 6 
? 0 * 0 6 0 0 
7 3 5 0 * 0 3 
2 0 5 1 5 4 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 3 2 9 9 
2 0 6 0 * 1 9 
2 0 6 0 * 3 9 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 5 1 
? 0 7 0 1 5 5 ? 0 7 0 1 5 9 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 3 
7 0 7 0 1 8 3 
? 0 7 0 1 6 3 
? 0 7 0 1 8 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 8 5 
* 17 
? * 
7 1 * 
9 1 * 3 7 
TDC 
1 8 6 
7 
1 
10 
1 0 9 
* 0 
1 
1 
? 
1 1 
1 0 ? 
? 
1 0 3 
1 3 
8 
5 9 5 
1 3 5 * 0 0 
1 8 1 9 3 
7 7 6 7 
3 7 7 
3 
3 ? 9 
1 0 0 7 0 
7 6 8 
1 3 
oft 
1 6 B 3 
1 9 ? 
7 7 4 
? 
3 3 
1 0 0 1 
1 0 1 6 
1 7 3 
* 3 
74 
1 
* ? 
3 
6 7 1 
1 3 
1 1 1 7 ? 
1 3 1 
6 7 5 6 7 4 4 
* 5 
6 7 * 3 
6 3 6 
1 6 
6 5 ? 
3 3 5 
1 9 3 5 
2 3 8 7 
7 3 ? 
6 
l o 
6 
* 0 ? 0 
1 6 5 7 
7 1 
6 
7 0 3 5 0 6 
6 6 1 
8 5 
3 8 
7 5 6 
1 7 ? 
1*6 
* 7 
6 1 
1B6 
7 9 ? 
1 7 5 
1 0 1 
l 
5 
1 9 
1 1 
7 B 5 
9 8 7 
3 
1 2 
* 1 6 
12 59 
1 
12 
31 7 
¿fl 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
£ c 
ü O 
η o 
"5 ε 
Ν Q 
ai M 
is ε 
ZE Q 
o ,. "? "o — o õ y-> Ν 
* 8 7 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 5 * 1 1 1 , 3 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
' 3 , * 
1 5 8 7 6 1 1 , 7 * « 
7 9 1 1 1 6 , 1 
1 5 5 3 7 0 , 1 
6 * ? 0 , 1 
0 , 1 
1 6 6 7 0 , 1 
1 8 1 1 1 8 , 1 
1 3 5 , 1 
3 ? * , 1 
1 5 ? 3 , 1 
7 0 1 1 ? , 1 
7 9 1 5 , 1 
* 7 6 , 1 
7 0 , 1 
5 1 6 , 1 
1 1 0 1 1 , 1 
1 1 2 1 1 , 1 
1 0 8 , 1 
i n 7 0 , 1 
2 0 7 5 , I 
1 8 , 1 
9 7 1 , 1 
1 7 5 , 1 
1*1 7 1 , 1 
* ? ? , 1 
1 * 7 7 ¿ 6 , 1 
0 , 1 
1 0 1 5 , l 1 0 7 6 6 1 9 , « 
0 , 1 
6 8 7 1 1 , 1 
1*6 ¿ 1 , 1 
0 , ­ 1 
0 » 1 5 , 1 
5 , 1 * 1 ? , 1 
0 , 1 
3 3 1 1 6 , 1 
5 1 7 , 1 
1 7 0 , 1 0 , 1 
? 1 6 , 1 
1 1 ? , 1 
5 7 3 1 3 , 1 
1 1 6 7 , 1 
* 1 9 , 1 
1 ? * , 1 
7 0 1 0 , 1 7 5 5 , 1 
6 6 1 1 , ' 1 
0 , 1 
8 ? 0 , 1 
3 8 1 5 , 1 
7 7 1 8 , 1 
1 9 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
l 7 0 , 1 
11 1 8 , 1 
0 , 1 
8 8 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 5 , l 
? 1 ? , 1 
1 1 0 , 1 
7 9 1 0 , 1 
1 7 8 1 8 , 1 
1 5 , ? 
? 1 3 , 1 
1 1 7 , 1 3 1 7 , 1 
1 5 1 1 ? , 1 
1 3 , 1 
? 7 0 , 1 
6 5 8 , 1 
3 1 0 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
PULOGNE 
? 0 7 0 7 0 0 
? 0 7 0 3 5 0 
? 0 7 0 3 9 0 
? 3 7 0 * 1 0 
? 0 7 0 * 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 9 
? 0 8 0 6 1 3 
7 0 3 0 6 3 * ? 0 8 0 7 5 1 
? 0 8 0 7 9 0 
? 0 3 0 8 1 1 
2 O B 0 8 3 1 
2 0 8 0 6 3 5 
? 0 8 0 8 9 0 
? 0 8 0 9 0 0 
? 0 3 1 0 0 0 
? 0 8 1 1 9 0 
? 0 8 1 7 9 0 
? 0 9 0 9 1 5 
? 0 9 0 9 1 9 
? 0 9 1 0 1 1 
7 0 9 1 3 1 5 
2 1 1 3 5 0 0 
2 1 7 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 7 0 ? 1 7 0 3 9 3 
? 1 7 0 3 9 6 
7 1 7 0 3 9 9 
¿ 1 7 0 * 1 0 
? 1 7 0 5 0 3 ? 1 7 0 6 0 0 
? 1 7 0 7 8 0 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 3 7 9 9 
¿ 1 7 0 8 9 0 
? 1 7 0 9 0 0 
7 1 7 1 0 9 0 
? 1 5 0 * 3 0 
7 1 5 0 7 3 8 
7 1 5 1 7 9 5 
? 1 5 1 7 9 0 
? 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 1 * 5 1 
? 1 6 3 * 9 1 
? 1 6 0 * 9 9 
? 1 7 0 1 0 0 
? 1 7 0 3 3 3 
7 1 7 0 3 7 0 
? 1 7 0 3 9 0 
? 7 0 0 1 0 0 
? 7 0 0 7 1 0 
? 7 0 0 7 3 0 
? ? 0 O ? * 0 
? 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 3 3 0 3 
? 7 3 0 5 0 0 
? 7 0 0 6 3 1 ? 2 3 0 6 3 5 
? 7 0 0 6 * 7 
? 7 3 0 7 1 9 
7 7 0 0 7 5 0 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 8 9 
? 7 7 0 7 1 5 
? 7 7 3 7 3 5 
? 7 3 0 3 0 0 
7 7 3 0 6 9 0 ? 7 * 0 1 9 0 
DER. AG. 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 6 0 6 9 9 
3 3 5 3 5 1 0 
3 3 8 1 7 1 1 
AG. NOA 
* 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 0 8 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 1 3 1 0 3 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 * 0 1 1 1 
* 1 * 0 1 1 9 
* 1 * 0 1 1 1 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 1 0 3 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 7 7 O 3 0 0 
* 7 7 3 8 1 0 
* 7 7 0 8 3 0 
* 7 7 0 9 3 0 
* 7 7 0 9 6 0 
CECA 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 * 1 9 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 5 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 6 
9 
8 9 * 
3 
7 3 0 
6 3 ? 
7 7 9 
1 
1 1 7 7 
3 
1 1 6 
* 1 
1 8 9 5 
* 3 * 
3 ? 
7 7 7 1 
7 8 5 1 
1 7 0 
7 8 ? 
6 
* 1 5 
10 
1 5 8 
1 7 9 5 9 
3 6 6 
4 7 3 7 0 
1 6 3 4 
4 7 ? 
1 3 
BO? 5 4 8 
1 8 9 
5 3 8 
1 
7 7 
5 6 0 
1 9 
8 9 8 
7 7 7 5 
7 5 
5 
1 
7 6 
7 1 
7 6 7 5 
7 9 5 
6 9 5 
6 7 3 
1 8 6 
5 8 6 
? 
13 
3 ? 
4 9 
16 
6 9 1 1 8 5 
9 3 
7 4 
1 4 9 
3 6 ? 
7 
5 
? 
3 6 3 6 
9 9 8 7 1 7 3 
7 4 3 8 8 
>RELEV. 
1 8 5 
5 8 8 
1 5 
4 6 
8 3 * 
3 8 8 
3 6 5 8 
6 1 
9 
9 0 
3 9 5 
1 
7 5 3 
* * 5 
5 1 
6 
* 6 
9 
5 
1 7 * 6 
1 5 
1*9 
6 9 3 3 
* ? 5 5 7 
* 1 7  
9 0 
1 6 6 
1 6 * * 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
¿ Z . ­ * α S § i i 1 « Õ V) 
"S 8 Ν 
N Q 
7 1 9 , 1 
1 1 5 , 1 
1 0 7 1 ? , 1 
1 7 0 , 1 
1 7 1 6 , 1 
7 5 9 , 1 
5 5 7 , 1 
1 * , ? 
1 6 , * ? 1 9 1 5 , ? 
1 5 , 1 
1 9 1 6 , ? 
0 , 1 
1 7 1 9 , l 
5 ? 1 2 , 1 
* 1 1 , 1 
5 5 * 2 0 , 1 
3 1 * 1 1 , 1 
1 0 8 , 1 
0 , 1 
1 * 5 , l 
1 1 * , 1 
1 1 7 , 1 
3 l n ' τ 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 5 1 5 , 1 
0 , 1 1 8 6 8 , 1 
8 2 5 , 1 
* ? 1 0 , 1 
? 1 ? , 1 
16 2 , 1 6 6 1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 3 , 1 
2' î 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* 5 5 , 1 
2 7 3 1 0 , 1 
1 2 , 1 
­,2· î 2 2 , 1 
7 2 5 , 1 
1 5 2 0 , 1 
2 1 * 0 8 0 , 1 
0 , 1 
1 3 2 1 9 , 1 
* 0 5 6 5 , 1 
4 1 2 2 , 1 
1 3 5 2 3 , 1 
1 8 , 1 
3 2 2 , 1 
2 0 2 * , 1 
1 1 2 6 , 1 
5 3 0 , 1 
1 6 2 3 , 1 2 9 6 2 5 , 1 
2 1 2 3 , 1 
10 * 2 , 1 
3 7 2 5 , 1 
8 0 2 ? , 1 
2 2 2 , 1 
2 3 6 , 2 
1 * , 3 2 
0 , 1 
40 4 , 1 5 9 * 2 8 , 2 
9 0 0 0 1 2 , 1 * 
5 0 2 7 , 1 
1 5 9 2 7 , 1 
* 2 6 , 1 
9 2 0 , 1 
2 2 2 2 6 , 6 * 
0 , 1 
0 , 1 
2 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , . 1 
0 , 1 
0 , 1 
, 2* ,l 1 3 , 1 
2' , 2· } 8 , 1 
3 6 , 1 
3 3 0 , 1 
* 3 7 , 2 2 
* 8 * 3 2 7 7 , * 2 
1 6 1 0 * · 2 
2 1 * 1 * 3 , 8 2 
5 0 8 6 7 3 , * * 
3 6 6 0 8 , 6 3 
* , 6 3 
9 5 , 3 
0 , 3 ­
0 , 3 
0 , 3 
510 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
POLOGNE 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 7 2 ? 5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 * 3 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 8 9 
AUT.PROD.TfJ 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 5 0 3 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 * 0 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 ' 7 2 5 1 6 3 5 
7 ¿ 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 7 2 5 2 1 0 0 
7 ¿ 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 4 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 * 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 ¿ 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 * 1 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 * 7 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 B 3 0 
7 2 8 3 8 * 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 * 0 3 8 
7 7 8 * 7 7 0 
7 7 8 * 2 3 0 
7 2 8 4 3 * 0 
7 2 8 * * 5 0 
7 2 8 * 7 2 1 
7 2 8 * 7 2 9 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 7 3 9 
7 2 9 0 1 6 2 
7 2 9 0 1 7 * 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 * 1 1 
7 2 9 0 * 6 5 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 3 7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 * 1 1 
7 2 9 1 * 1 9 
7 2 9 1 * 3 * 
7 ¿ 9 1 * 1 8 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
3 6 3 0 
* 9 6 
9 3 1 
* 7 
2 2 9 
6 0 0 
6 
8 
6 9 
3 
1 2 5 3 
3 6 
5 1 
3 * 
1 * * 
6 9 
2 
2 
5 2 2 6 6 
C 
17 
6 7 1 6 
1 
3 2 5 
* 0 
1 8 5 
6 3 
6 
1 
5 9 
1 
7 * 
1 9 5 
6 1 3 ft 9 9 2 
2 0 
* 2 
1 7 8 
1*5 
2 
2 5 * 
8 6 8 
17 
2 8 3 
'?? ? 
8 1 
6 1 0 1 
9 
1 
2 3 
8 * 
1 4 8 
3 * 
1 
1 0 9 
1 
9 
1 4 8 
1 2 9 
77 
7 5 
2 8 
3 0 
2 ** 2 0 
5 5 
* 3 * 7 0 8 
70 
1 
1 
9 0 6 
3 
1 5 
1 6 3 
1 6 
3 
8 2 3 
* 3 l 
2 1 
5 9 8 
1 6 6 
2 * 
7 6 0 
7 * 1 
1 9 
2 5 1 
50 
7 2 
6 3 
2 * 9 
7 
2 1 
1 1 8 7 
3 
? 
1 0 ? 
* 6 5 * 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ci 
! ε 
— .Ξ 
~Ñ~ 3 
η ° 
= '3 
ι3 a 
S 'ε 
2 Ο 
tf Ί 
7 , 3 
7 5 * 7 , 3 
* 0 β , 3 
6 3 6 , 8 3 
* 9 , 3 
7 3 1 0 , 3 
5 * 9 , 3 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
8 9 , 3 
1 0 , 3 
1 0 8 8 , 6 3 
3 9 , 3 
5 9 , 3 
3 1 0 , 3 
1 * 1 0 , 3 
7 1 0 , 3 
1 0 , 3 
8 , 3 
* 2 5 7 8 , 1 * 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* 1 0 , 1 
0, ι * τ, 1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
η . ι 
ο; ι 8 * , 1 
51 a, ι 0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0. ι 
5 2 . 1 
1 . 1 
1 6 , 1 
3 3 , 1 
3 . 1 
0 , 1 
* . 1 
0 , 1 
2 1 * 1 , 5 1 
3 , 5 1 
0 , 1 
2 1 0 . 1 
η, ι 
2 8 1 * . 1 
1 * . 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 5 1 * , I 
1 1 . ι 
1 1 0 , 1 
2 1 1 * , 1 
19 1 5 , 1 
3 , 1 
10 1 3 , 1 
1 1 1 * , 1 
2 8 , 1 
* 1 2 , 1 
1 0 , 1 
* 1 0 , 1 
3 1 * , 1 
7 1 2 , 1 
* 1 0 , 1 
1 1 , 1 
2 1 1 0 , 1 
3 1 * . 1 
1 2 . 1 
1 2 , 1 
1 1 8 1 3 , 1 
1 1 , 1 
2 1 5 , 1 
1 5 , 1 
2 3 1 * , 1 
2 1 5 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
3 * 8 , 1 
0 , 1 
1 1 * 1 9 , 1 
3 0 1 8 , 1 
* 1 6 , 1 
* 2 1 6 , 1 
1 3 3 Ι β , 1 
* 1 9 , 1 
10 4 , 1 
2 3 , 1 
1 3 1 8 , 1 
11 1 7 , 1 
4 1 8 , 1 
2 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
* 1 8 , 1 
1 2 8 5 2 * , 1 
Ι 1 7 , 1 
1 9 , 1 
2 1 2 1 , 1 
9 3 2 0 , 1 
Ι 1 9 , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-SchlüSS. 
Code TDC 
POL 0GN Ε 
7 2 9 1 * * 5 
7 2 9 1 * 7 3 
7 7 9 1 * 9 1 
7 7 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 5 1 3 
7 7 9 1 5 1 7 
7 7 9 1 5 5 Β 
7 7 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 7 9 1 6 5 9 
7 7 9 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 7 7 * 9 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 7 7 7 9 
7 7 9 7 7 Β 0 
7 7 9 7 7 9 1 
7 7 9 7 3 1 1 
7 7 9 7 3 3 9 
7 7 9 7 3 5 0 
7 7 9 7 5 1 1 
7 7 9 7 5 5 9 
7 7 9 7 6 3 5 
7 7 9 7 8 0 0 
7 7 9 7 9 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 1 1 0 
7 2 9 3 6 5 0 
7 2 ° 3 9 7 1 
7 7 9 * 1 1 0 
7 7 9 * 3 9 0 
7 7 9 * * 9 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 1 0 0 1 1 5 
7 3 η η 3 3 5 
7 3 0 0 * 0 0 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 7 0 5 1 3 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 3 0 1 7 Β 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 * 0 6 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 1 5 0 7 1 1 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 3 7 1 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 9 6 9 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 3 7 3 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 ? 5 0 
7 * 0 0 ? 9 9 
7 * 0 0 3 0 0 
7 * 0 0 * 0 0 
7 * 0 0 9 0 0 
7 * 1 1 ? 0 0 
7 * 0 1 3 1 0 
7 * 0 1 3 3 0 
7 * 0 1 * 9 9 
7 * 1 0 1 ? 1 
7 * 1 0 ? 1 0 
7 4 1 0 7 9 3 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 2 0 7 9 0 
7 4 7 0 3 1 0 
7 4 7 0 3 7 9 
7 4 7 0 5 3 0 
7 4 3 0 1 0 3 
7 4 3 0 7 1 0 
7 * 3 0 ? ? 0 
7 * 3 0 3 1 0 
7 * 3 0 3 9 0 
7 * * 0 1 0 0 
7 * * 0 3 5 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 
6 
4 
4 0 
Bl 
1 
* 1 
5 9 * 1 
? 3 
1 
1 
9 
1 7 6 0 
5 3 
? 
1 8 
5 3 
2 1 
1 
* 7 
7 
1 8 
2 9 
* 6 
12 
1 * 
* 3 * 
1 7 0 6 
* 6 3 
* n 5 6 
1 
3 7 0 
1 
5 
* 1 
1 3 1 
3 5 0 
1 
11 
1 
7 8 
1 0 9 
l 
3 
1 0 
1 
7 5 
1 0 0 
1 0 9 5 
9 7 
2 
2 6 7 
* 6 
1 
1 
1 7 
1 * 
2 6 
6 5 
5 8 
* 5 
3 6 9 
9 
* 
16 
2 * 
3 
1 
9 7 * 
2 3 
1 
1 9 
1 
* 0 
1 2 
8 
3 
5 5 
1 
4 
1 
2 2 3 7 
1 7 
7 9 
2 * 
7 0 1 
? 
1 
1 8 ? 
7 
6 6 8 
1 5 
1 0 
1 8 
3 6 1 
7 
1 
3 8 7 
1 * 
9 9 ? 
2 1 3 8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 S 
tu c 
1 SS £ je 
ΰ S3 
5 
's S 
N Q 
v w 
ii 'ε 
Έ O 
tf -S 
— o õ υ Ν 
1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 7 , 1 
8 1 9 , l 
1 * 1 7 , 1 
1 5 , 1 
7 I B , 1 
1 2 7 1 , 1 
l 1 9 , 1 
? ? . 1 
5 7 1 , 1 
1 6 , 1 
1 8 , 1 
? 1 7 , 1 
7 0 5 1 6 , 1 
8 1 6 , 1 
1 * , 1 
3 1 6 , 1 
9 1 6 , 1 
3 1 * , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
3 1 7 , 1 
5 1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 7 , 1 
? 1 3 , 1 
? 1 * , 1 
1 1 * , 1 
6 1 8 , 1 
7 7 3 1 6 , 1 
6 5 1 * , 1 
1 ? , 1 
l 1 1 , 1 
7 1 ? , 1 
7 0 , 1 
3 3 9 , 1 
1 1 , 1 
1 1 ? , 1 
1 1 6 , 1 
1 * , 1 
1 3 1 0 , 1 
5 3 1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 1 ? , 1 
1 * . 1 
12 1 5 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
in , 1 1 1 * , 1 
1 5 , 1 
1 ? 1 6 , l 
? 2 , 1 
5 5 5 , 1 
1 * 1 * . 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
2 7 1 0 , 1 
7 1 5 , 1 
1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 6 2 
l 5 , 6 2 
3 5 , 1 
0 . 1 
2 * . I 
I B 5 . 1 
1 1 2 , 1 
1 1 * , 1 
4 . I 
4 1 0 , 1 
4 1 3 , 1 
1 5 . 1 
2 ? . I 
1 9 7 0 , l 
1 7 3 , 1 
7 1 . 1 
3 1 ? , 1 
7 0 , 1 
4 2 2 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
2 . 5 1 
0 , 1 
l * . 1 
11 2 0 . 1 
1 6 , 1 
1 2 0 , 1 
1 * . 1 0 , 1 
2 9 , 1 
3 1 0 , 1 
2 8 , 1 
1 8 9 . 1 
ί ο , ι ί ο , ι 0 , 1 
1 1 8 , 1 
1 0 0 1 5 , 1 
2 1 6 , 1 
2 1 5 , 2 1 
3 1 * , 1 
0 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
7 * 1 9 , 1 
3 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TOC 
POLOGNE 
7 * * 0 5 2 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * Ο 9 0 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * 1 6 0 0 
7 * * ? 1 9 0 
7 * * 7 ? 0 0 
7 * * ? 3 Θ 0 
7 * * ? * 0 0 
7 * * ? 5 1 0 
7 * * ? 5 9 0 
7 * 4 ? 7 0 0 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 7 7 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 7 9 9 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 7 0 1 1 0 
7 * 7 0 1 7 1 
7 * 7 0 1 ? 9 
7 * 7 0 1 1 9 
Ι * 7 0 1 * 1 
7 * 7 0 1 * 9 
7 * 7 0 ? 1 1 
7 * 7 0 ? ? 0 
7 * 8 0 1 1 0 
7 * 8 0 1 5 1 
7 * 8 0 1 9 9 
7 * 8 0 5 9 0 
7 * 8 0 9 0 0 
7 * 8 1 9 0 0 
7 * 8 ? 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 7 0 0 
7 * 9 0 * 0 0 
7 * 9 0 5 9 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 * 7 0 
7 5 3 0 1 0 3 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 1 1 1 1 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 1 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 * 0 ? 9 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 b 7 0 * 0 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 8 0 7 1 9 
Jahr- 1968-Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 
1 3 3 6 0 
3 * 
5 
5 5 
3 
1 * 
1 
5 3 
* 0 
? 
1 
7 6 
7 1 
1 
3 7 
3 
1 6 3 
1 
7 2 0 
5 6 0 
6 
3 1 
9 2 
5 3 6 
1*0 
1 7 
2 8 
3 5 
6 0 
5 0 8 
2 
* 2 2 
4 6 
10 
2 
1 
1 0 
1 5 
3 7 
1 
3 1 
3 5 0 
7 
3 ? 
3 3 
3 3 
6 3 3 
? 
1 5 4 
3 
1 
7 ? 
4 4 
1 2 5 4 
1 1 6 
3 5 
2 
2 7 
1 
1 
4 8 1 
1 9 
6 9 8 
5 0 * 
5 6 
* 6 * 
3 
1*8 
7 5 
3 2 3 
1 
2 
* 1.-
~" 2-
10 
1 
ι 7 * 
1 6 * 
5 8 7 
1 2 7 
5 3 7 
1*41 
1 * 
7 6 2 
1 8 9 1 
1 1 5 
1 9 
3 1 
3 6 1 
2 2 
3 5 * 
1 0 
1 1 0 
9 
1 9 0 
1*6 
*ιο * 0 
2 2 
10 
9 
6 
3 2 3 
1 8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ν c 
— c 
ΰ 3 
Ν Q 
β S 
Έ Q 
V aa 
ii 
N 
0 , 1 
0 , 1 
3 8 , 1 
1 1 0 , 1 
8 1 4 , 1 
1 5 , 1 
2 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
7 1 4 , 1 
6 1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 1 1 4 , 1 
1 0 1 4 , 1 
. 2 2 ' f 3 7 , 1 
1 1 , 1 
11 l ' Ì 1 9 , 1 
1 0 1 1 4 , 1 
6 , 1 
3 4 6 , 1 
6 , 1 
2 6 , 1 
2· i 2' } 0 , 1 
2 ?: i 
6 1 6 , 1 
1 0 1 6 , 1 
, 1 8 . 1 
7 6 1 5 . 1 
2 0 . j 
1 9 , 1 
0 , 1 
2· i 0 , 1 
0 , 1 
1 9 , . 1 
1 1 3 , 1 
2 1 0 , . 1 
.2· ' } 1 2 , 1 
5 1 7 , 1 
5 6 1 6 , 1 
2' í 0 , 1 
0 , 1 
* ll' i ,2· } 13, î 31 20, I 1 8 , 1 
1 6 , 1 
1 1 1 5 , 1 
6 1 4 , 1 
2 0 1 1 6 , 1 
2 2 1 9 , 1 
4 1 0 , 1 
1 1 , 1 
3 1 0 , 1 
il' \ 1 5 , 1 
5 3 1 1 , 1 
3 1 7 , 1 
1 3 3 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 5 2 3 , 1 
1 5 , 4 2 
3 4 2 3 , 1 
1 6 2 1 , 1 
6 1 1 9 , 1 
1 7 , l 
1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
1 9 , 1 
1 8 , X 
2 1 8 , 1 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 9 , 1 
1 3 1 7 , 6 1 
3 6 2 2 , 1 
1 2 3 2 1 , 1 
2 7 2 1 , l 
8 6 1 6 , . 1 
2 8 8 2 0 , 1 
3 1 8 , 1 
1 2 2 1 6 , 1 
3 7 8 2 0 , 1 
2 3 2 0 , 1 
3 1 8 , 1 
5 1 6 , 1 
8 0 2 2 , 1 
2 1 1 , 1 
8 1 2 3 , 1 
2 1 5 , 1 
2 1 1 9 , 1 
2 2 1 , 1 
0 , 1 
2 9 2 0 , 1 
6 6 1 6 , 1 
8 2 0 , 1 
2 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
2 1 9 , 1 
1 1 5 , 1 
1 3 4 , 1 
1 8 , 1 
SI! 
Jah r ­ 1 9 6 8 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
POLOGNE 
7 6 3 0 2 7 9 
7 6 6 0 7 3 1 
7 6 6 0 7 3 9 
7 6 6 0 6 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 3 1 7 1 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 ft90?90 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 * 9 0 7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 7 0 1 0 0 7 7 1 0 7 1 9 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7 1 0 7 5 1 
7 7 1 0 7 5 5 
7 7 1 0 7 6 0 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7 3 1 5 7 7 
7 7 1 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 1 2 0 0 0 7 7 1 2 1 3 0 
7 7 1 2 2 0 0 
7 7 1 2 1 1 0 
7 7 1 2 1 2 0 
7 7 1 2 5 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 3 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 ¿ ? 9 
7 7 1 3 5 0 0 
7 7 1 3 6 0 0 
7 7 1 3 7 0 0 
7 7 3 3 6 9 0 
7 7 3 * 0 1 3 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 7 0 1 1 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 8 1 0 1 7 0 7 8 1 0 7 2 0 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 7 1 
7 8 1 0 * 5 1 
7 6 7 0 1 0 0 
7 6 ¿ 0 ? 1 0 
7 8 7 0 7 7 1 
7 8 7 0 2 7 9 
7 B 7 0 1 I 0 
7 8 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 6 7 1 7 0 0 7 8 7 1 * 1 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 B * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 1 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 1 1 
7 B * 0 6 1 5 
7 8 * 0 b 9 1 
7 8 * 0 6 9 3 
7 8 * 0 6 9 * 
7 3 * 0 6 9 5 
7 8 * 0 6 9 9 
7 6 * 0 7 0 0 
7 6 * 0 8 1 9 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 1 0 1 9 
7 8 * 1 0 1 0 7 8 * 1 1 1 9 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 9 
2 
5 5 
1 1 5 
1 
1 5 1 
* 8 
; 2 0 
* 1 3 5 
8 
2 9 0 
1 
4 6 
3 
1 
7 6 
B.1 
4 1 8 8 
7 9 
7 8 
3 1 1 
1 1 8 
1 1 8 
1 
1 6 8 
2 
8 
1 
1 7 1 
2 6 7 
7 
6 3 
4 3 
9 4 
19 
7 
1 1 8 
1 4 
6 3 6 
13 
? 
2 
7 
12 
1 1 
9 3 
3 
1 
2 4 5 
7 
1 
3 4 
3 6 5 
7 6 
1 7 0 
1 7 
1 5 3 6 
3Θ 
6 
9 
9 
1 ? 
7 5 1 9 6 9 
9 
3 9 
9 0 
3 
3 7 0 
l 
4 
3 3 
5 
1 
7 7 
7 4 
7 0 9 
3 1 3 
3 3 ? 
3 * 1 
* 6 
5 
5 
1 
1 
1 1 
1 
1 1 
2 
1 * 1 * 1 
1 
1 1 8 
1 
1 
2 1 
? 
7 ? 
7 8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 s 
— s ~Ñ~ 3 υ O 
=: S 
rS à 
ci _ 
1 ° tf 4 
Õ 1­N 
2 1 0 , 1 
1 5 , 1 
7 1 3 , 1 
10 9 , 1 
1 ? , 1 11 7 , 1 
8 , 1 
* β , 1 
1 8 , 2 
2 8 , 2 
8 , l 
1 0 , 1 
2 7 1 6 , 1 
2 ? 7 , ? 
9 0 3 0 , 9 ? 
1 5 , I 
7 1 , 2 10 2 1 , 2 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
8 1 0 , 2 
* 1 0 , 2 
7 8 , 3 2 
8 1 0 , 2 
3 1 0 , 1 
1 5 * 1 9 , 1 
3 0 7 5 , 1 
7 6 ? * , 1 ?n , ι 3 3 I B , 1 
7 0 , 1 
1 8 , ? 
1 8 , 1 
0 , 1 0 , ι 3 . 1 5 8 , 1 
* 1 0 , 1 
B a, ι 7 , 1 
1 7 , 1 
I 8 , 1 
1 0 , 1 
1? 1 3 , 1 
? 1 * , 1 
7 0 1 1 , 1 
? 1 1 , 1 
1 ? , 1 
1 ? , 1 
1 1 * . 1 
? 1 7 , 1 
? 1 3 , 1 
17 1 8 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
3 * 1 * , 1 
1 * . 1 
1 * , 1 6 1 7 , 1 
6 ? 1 7 , 1 
3 1 1 , 1 
7 * 1 * , 1 
0 , 1 
1 3 8 9 , 1 
0 , 1 
5 , l 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
0 , 1 
* 5 , 1 ? 
9 5 * , 8 ? 
1 1 0 , 1 
3 7 , 1 
7 8 , 1 
8 , 1 
1 3 * , 1 
6 , 1 
8 , 1 
* 1 ? , 1 
1 1 3 , 1 
1 ? , 1 * 1 3 , 1 
? 1 0 , 1 
7 5 1 ? , 1 
* 1 1 3 , 1 
* 0 1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 ? . 1 1 0 , 1 
6 1 * , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 9 , 1 
1 8 , 1 
? 1 * , ι 
1 * , 1 1 1 0 , 1 
1 8 , 1 
ι* . ι 1 ? , 1 
8 , 1 
ί ο , ι 
1 1 * , 1 
1 ? , 1 
1 * . 1 
1 * 1 ? , 1 
1 ? , I 
1 1 , 1 
? 1 1 , 1 
1 3 , 1 
3 1 7 , 1 
1 1 ? , 1 
Jtsprung-Origme 
Warenkategorie 
Cot. de Produiri 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
POLOGNE 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 3 0 1 
7 8 * 1 * 9 0 
7 6 * 1 5 0 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 3 1 
7 8 * 1 7 9 1 
7 8 * 1 8 9 5 
7 8 * 1 B 9 7 
7 8 * 1 9 9 3 
7 8 * 2 0 0 0 
7 8 * 7 1 9 9 
7 8 * 7 7 9 0 
7 8 * 7 3 7 0 
7 8 * 7 * 0 0 
7 8 * 7 5 0 9 
7 3 * ? B 0 O 
7 8 * 3 3 1 1 
7 8 * 3 5 1 1 
7 8 * 3 6 3 0 
7 6 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 7 7 0 
7 8 * 3 8 3 0 
7 8 * 3 8 1 9 
7 8 * * 0 9 0 
7 3 * * 1 1 0 
7 8 * * 3 0 0 
7 8 * * 5 3 1 
7 8 * * 5 3 5 
7 8 * * 5 * 1 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 8 * * 5 5 7 
7 6 * * 5 7 1 
7 6 * * 1 7 5 
7 8 * * 5 8 1 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 * * 3 0 3 
7 8 * * 9 0 0 
7 B * 5 1 1 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 7 0 0 
7 8 * 6 3 1 0 
7 8 * 6 3 3 0 
7 8 * 6 * 0 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 6 5 0 1 1 1 
7 B 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 7 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 5 n o 
7 8 5 0 6 0 0 
7 3 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 6 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 9 1 0 
7 6 5 1 0 9 0 
7 6 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 7 7 0 
7 8 5 1 7 * 0 
7 8 5 1 7 5 7 
7 8 5 1 3 9 3 
7 8 5 1 * 9 3 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 9 
7 3 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 8 5 7 1 1 1 
7 8 5 7 1 1 5 
7 8 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 1 5 0 
7 8 5 7 3 1 0 
7 8 5 7 3 9 3 
7 8 5 7 5 9 0 
7 8 5 7 6 1 3 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 6 0 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 7 1 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 3 C 0 
7 8 7 1 * 1 9 
7 6 7 1 * 5 9 
7 8 8 0 7 1 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 3 1 8 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 3 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 3 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 
5 
1 
1 0 * 
1 * 
3 9 
1 
6 
8 
6 
5 2 
3 8 
5 
* 2 
1 
31 
2 
i o 
3 
9 
2 
* 5 
* 1 5 3 
1 
5 8 * 
1 3 2 
3 6 
5 6 
2 5 9 
2 0 6 
70 
19 
7 3 
1*5 
1 
2 
9 * 
8 
1 
1 
1 0 9 
2 0 
1 5 
5 3 * 
2 7 6 
2 
6 * 
1 
1 2 7 
17 
7 9 6 
7 
1 ? 
1 ? 6 
1 
1 * 
9 4 
3 
1 
1 
2 
1 
2 3 
1 8 
1 1 7 
5 
4 
3 
6 
9 
4 
9 
1 
2 9 
4 
11 
3 
B 
2 
9 
2 5 0 
3 
l 
1 5 3 
2 4 
ft 1 0 5 6 
6 
1 
3 
6 0 
1 
2 6 6 
2 1 
5 
3 
1 9 
4 
10 
3 
1 
I B 
1 
3 8 
7 3 
9 
1 
? 
13 3 
2 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
CJ C 
7Í 3 
— S 
ΰ 3 
r . O 
? ε 
N Q 
1 ε 
ZE C 
tf 7 
— C 
O ^ 
Ν 
1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 . 1 
1 0 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
4 1 1 , 1 
ί ο , ι 1 1 2 , 1 
ι ί ο , ι 
1 1 2 , 1 
7 1 3 , 1 
4 1 1 , 1 
7 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
6 1 0 , 1 
9 , 1 
1 1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 8 1 2 , 1 
1 0 , 1 
* 7 8 , 1 
B 6 , 1 
3 S , 1 
3 5 , 1 
2 6 1 0 , 1 
16 8 , 1 
1 3 , 1 
? 1 0 , 1 
? 6 , 1 
9 6 , 1 
7 , 1 
1 1 , 1 
6 6 , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
η ί ο , ι ? ι ? , ι 2 1 0 , 1 
6 9 1 3 , 1 
5 0 1 8 , 1 
1 * , 1 
8 1 ? , 1 
1 1 , 1 
1 5 1 ? , 1 
? 1 1 , 1 
3 0 1 0 , 1 
1 * , 1 
1 1 ? , 1 
7 5 7 0 , 1 
7 0 , 1 
7 1 * . 1 
1 5 1 5 , 1 
1 1 , 1 
1 * , 1 
1 8 , 1 
1 * , 1 
1 3 , 1 
3 1 5 , 1 
6 1 7 , 1 
1 9 1 6 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 * , 1 
1 1 6 , I 
? 7 7 , 1 
1 1 3 , 1 
? 1 3 , 1 
1 ? , I 
3 1 ? , 1 
1 1 * . 1 
1 1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 1 * , 1 
1 6 , 1 
1 1 * , 1 
3 3 1 5 , 1 
1 ? , 1 
1 7 , ' 1 
2 1 1 * . 1 
6 1 9 , 1 
1. 1 7 , 1 
1 9 0 1 8 , 1 
1 2 0 , 1 
l ? ? , 1 
1 7 0 , 1 
3 l * , 1 
1 9 , 1 
5 6 7 1 , 1 
* 1 7 , 1 
1 1 9 , 1 
1 6 , 1 
3 1 * , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 1 , 1 
1 * . 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
? 6 , 1 
* 1 7 , 1 
? 1 8 , l 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
7 5 1 * , 1 
3 1 ? , 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
POLOGNE 
7 9 0 1 7 0 3 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 7 * 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 3 7 7 1 0 
7 9 0 7 7 3 0 
7 9 0 7 B 1 0 
7 9 0 7 B 3 0 
7 9 0 7 8 5 0 
7 9 0 7 8 7 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 * 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 O 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
Β 0 0 9 0 0 1 
β 7 * 9 9 0 0 
8 * 9 9 7 0 0 
8 9 Ο 9 7 0 0 
TCHECOSL. 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 7 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 * * 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 2 0 7 0 0 
I 0 7 0 3 1 0 
I 0 7 0 6 3 0 
1 0 * 0 3 0 0 
1 0 * 0 * 9 0 
1 0 * 0 3 1 1 
1 0 * 3 5 7 1 
1 1 0 0 3 1 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 3 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 3 1 5 
1 1 6 0 1 9 D 
1 1 6 0 7 7 3 
1 1 6 3 7 9 8 
1 7 3 0 7 9 0 
AG. A N . 7 . A 
? 0 1 0 1 1 1 
? 3 1 3 1 1 5 
? 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
7 0 1 0 3 9 0 
2 0 1 0 * 1 3 
? 0 1 0 6 1 0 
7 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 6 0 
? 3 7 0 1 9 1 
? 0 7 0 * 1 0 
7 0 7 0 * 3 0 
? 3 3 0 1 1 ? 
? 0 3 0 1 7 8 
? 0 3 0 3 1 7 
? 0 3 0 3 3 6 
? 0 * 0 6 0 0 
? 0 5 0 4 0 0 
? 3 6 3 1 1 3 
? 0 6 3 1 3 9 
? 0 6 0 7 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 * 
4 
? 
7 0 9 
4 5 
7 
9 
1 
3 
4 
1 1 
1 
1 
1 ? 
9 
1 9 
1 
5 6 
7 3 
1 3 0 
1 6 
3 
3 
3 
1 
4 
2 
3 5 
29 
8 8 0 
1 2 1 4 
1 
2 7 
2 
9 
2 0 
1 1 7 
1 
7 3 4 
12 
4 3 9 
1 5 7 
8 
4 2 
1 8 
1 
1 0 7 
9 
10 
9 7 1 5 4 
TOC 
7 7 9 4 
8 6 
8 
1 
7 8 3 9 
2 8 6 3 0 5 
1 5 6 2 1 
8 9 4 2 
2 9 6 
2 6 8 
1 3 6 9 
4 1 
8 
1 3 7 
8 1 
2 6 5 
9 7 
1 7 7 
3 7 0 
β 
6 4 
3 8 3 4 
1 7 2 
15 
1 1 
1 7 6 0 
8 
3 3 0 4 4 
6 
1 1 2 4 
2 2 8 
13 
* 1*6 
10 
9 * * 
6 
2 
* 3 
3 3 8 
. 2 3 9 
3 
1 7 
* * 6 
3 
2 3 
3 
* 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 SS 
£ e 
n sa 
I , O 
^ ε 
Ν Q 
i ε 
ZE a 
U CI tf ­o 
— O Õ u Ν 
3 1 * . 1 
1 1 * , 1 
1 6 , 1 
2 5 1 2 , 1 
6 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
2 1 3 , 1 
l 1 3 , l 
2 1 3 , 1 
1 3 , 1 
7 1 3 , 1 
3 1 3 , 1 
2 3 1 8 , 1 
3 2 1 , 1 
1 5 , 1 
1 * . 1 
1 * . 1 
1 9 , 1 
1 1 * , 1 
B , 9 2 
6 1 6 , 1 
6 1 9 , 1 
1 5 0 1 7 , 1 
2 0 6 1 7 , 1 
1 6 , 1 
3 1 0 , 1 
1 8 , 1 
? 7 1 , 1 
* 2 1 , 1 
7 3 7 0 , 1 
1 7 , 1 
1 7 6 ? * , 1 
? 1 7 , 1 
8 8 2 0 , 1 
3 0 1 9 , 1 
l 1 7 , 1 
1 1 2 6 , 1 
0 , 1 
: , ο , ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 7 3 0 8 , 4 » 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
3 7 0 6 1 1 2 , 9 * * 
2 * 9 9 1 6 , 1 
1 7 8 8 2 0 , 1 
5 9 2 0 , 1 
5 * 2 0 , 1 
2 * 6 1 8 , 1 
2 5 , 1 
2 2 5 , 1 
3 3 2 * , 1 
1 9 2 3 , 1 
3 2 1 2 , 1 
6 6 , 1 
1 1 6 , 1 
* 8 1 3 , 1 
0 , 1 
6 , 2 ' l 7 6 7 2 0 , 1 
* 3 2 5 , 1 
3 2 1 , 1 
2 2 1 , 1 
3 7 8 7 6 , 1 
1 1 5 , 1 
5 9 * 9 1 8 , * 
0 , 1 
1 7 * 1 1 , 1 
5 ? 7 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 2 1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
1 2 0 , 1 
0 , 1 
6 1 3 , 1 
2 * 7 , 1 
1 6 , 1 
2 * 1 0 , 1 
1 I B , 1 
0 , 1 
1 3 * 3 0 , 1 
0 , 1' 
? 1 0 , ι · 
1 ? , 1 
7 1 5 , 1 
512 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­ 1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TCHECOSL. 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 1 9 
2 0 6 0 * 3 9 
2 0 6 0 * 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 6 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 3 2 
2 0 8 0 6 3 * 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 1 5 5 
2 0 6 0 7 7 1 
2 0 8 0 B 1 1 
2 0 3 0 8 3 1 
2 0 B 0 8 3 5 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 6 1 0 0 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 9 0 
2 0 9 0 * 5 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 9 1 9 
7 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 * 1 0 2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 ' ) 
2 1 2 0 7 1 0 2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 9 5 2 1 6 0 * 9 1 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 7 0 2 2 1 
2 1 7 0 5 9 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 5 0 
¿ 2 0 0 7 6 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 0 0 6 3 1 
2 2 0 0 6 3 5 
2 2 0 0 6 * * 
2 2 0 0 6 * 5 
2 2 0 0 6 * 7 
2 2 0 0 7 5 0 2 2 0 0 7 7 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 7 3 5 
2 2 2 0 7 3 7 
OER. A G . PR 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 8 0 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 2 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 0 8 0 3 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 0 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 8 0 * 0 0 
* 2 1 0 * 0 0 
* 2 2 0 1 1 0 
* 2 2 0 3 0 0 
* 2 2 0 8 1 0 
4 2 2 0 8 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
5 
8 
1 1 
5 
3 3 
1 4 
8 4 
14 
2 
1 1 9 6 
19 
7 
1 4 4 
1 1 
Β 
1 1 
4 0 1 
3 9 
2 5 
19 
1 
10 
2 6 
2 9 6 
14 
** 3 
1 
* 1 7 
7 * 5 
5 0 
6 9 7 
3 6 
6 
? 
1 2 1 
7 0 9 
1 
• 2 1 
8 0 
2 8 3 
9 6 
6 5 
1 8 9 
* * 5 8 
1 
* 9 
1 8 2 
4 
1 9 5 
1 7 7 5 
1 
1 2 7 * 
18 
* 2 
3 3 3 
5 0 9 
1 
3 
1 3 * 
7 
1 2 8 9 
1 1 
2 6 
2 ) 
3 3 
3 
* 3 
1 
2 0 2 2 2 
E L E V . 
1 9 0 
2 7 6 
6 
1 
2 
* 7 5 
9 
1 3 2 
3 * 
8 9 
7 * 2 
5 
5 
2 ? 
1 7 1 
7 
6 3 
3 
1*3 
5 0 
* 0 
2 2 0 
7 
3 2 0 
1 
17 
1 1 9 * 
3 
1 6 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N CI 
1 i 
— ­S 
= g 
Ν O 
S w 
iS ε 
SE Q 
ai 
õ «­ι N 
1 2 0 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 7 ¡ I 
1 0 , 1 
6 I B , 1 
2 1 5 , 2 
1 1 1 3 , 1 
? 1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 * * 1 ? , 1 
Β 7 0 , 1 
1 8 , 1 
7 7 1 9 , 1 
7 1 5 , 1 
1 1 ? , 1 
2 1 6 , 1 
3 6 9 , 1 
2 5 , 1 
1 * , 1 6 1 1 , 2 2 
¿ 5 , 2 
? 1 6 , * 2 
7 7 5 , 1 
* * 1 5 , ? 
? 1 5 , I 
10 ? ? , 9 ? 
1 6 , ? 
0 , 1 
3 8 9 , 1 
8 9 I ? , 1 
6 1 1 , 1 
1 3 9 ¿ 0 , 1 
* I t , 1 
1 1 6 , 1 
8 , 1 
3 0 7 5 , 1 
7 0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 1 5 , 1 
0 , 1 
6 8 , 1 
1 * 5 , 1 
10 1 0 , 1 
8 1 ? , 1 
* 7 , I 5 3 5 1 7 , 1 
3 , 1 0 , 1 
11 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
10 5 , I 
1 7 8 1 0 , 1 
7 5 , 1 
1 0 1 9 8 0 , 1 
5 7 5 , 1 
? ? 5 ? , 1 
7 3 7 ? , 1 
9 ? 1 8 , 1 
7 0 , 1 
1 7 0 , 1 
3 ? ? * , 1 
? 7 3 , 1 
3 7 ? ¿ 5 , 1 
3 7 3 , 1 
6 7 1 , 1 
5 7 1 , 1 
8 7 5 , 1 
1 7 7 , 1 
1 7 1 , 6 ? 
1 4 , 3 ? 
* 0 , 7 2 
3 3 9 3 1 6 , 8 « 
5 1 2 7 , 1 
7 5 2 7 , 1 
2 2 5 , 1 
2 6 , 1 
1 ¿ 9 , 2 1 
1 2 9 2 7 , 2 « 
0 , 1 
0 , 1 
0 , I 
0 , 1 
0 . 1 
4 . 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 . 1 
0 , 1 
4 3 , 1 
5 1 0 , 1 
3 8 , 1 
1 3 6 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
i 6 * 2 0 , 1 
7 0 , 1 
1 Β , 1 
3 5 B 3 0 , 1 
3 8 7 , 7 ? 
* 6 0 ? 7 7 , * ? 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TCHECOSL. 
* 7 7 0 9 3 0 
* 2 2 0 9 5 5 
* 2 2 0 9 6 0 
CECA 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 7 1 0 
5 7 7 0 7 3 0 
5 7 7 0 * 1 9 
5 2 7 0 * 3 0 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 7 2 
5 7 1 0 B 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 1 1 2 1 0 
5 7 1 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 1 3 2 
5 7 3 1 3 3 * 
5 7 3 1 3 * 3 
5 7 3 1 3 * 5 5 7 1 1 1 * 7 
5 7 3 1 3 * 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 3 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 B 9 
A U T . P R . 0 0 . 1 
7 7 5 0 * 0 3 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 9 1 5 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 7 7 0 0 
7 7 5 2 1 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 * 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 3 0 0 
7 2 1 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 3 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 6 9 0 
7 7 3 0 1 3 0 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 1 3 1 0 
7 7 8 1 5 3 0 
7 7 3 1 7 1 1 
7 2 8 1 7 3 0 
7 7 8 1 7 5 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
3 0 
1 1 
3 * 8 5 
5 9 6 
1 
5 5 9 3 
3 5 9 
5 1 ? 
* 9 9 
6 
7 
1 2 
2 
1 1 
7 5 6 
5 
1 9 
5 7 
5 7 8 * 
9 0 3 
3 3 
* 9 6 
* 0 6 5 
? 
8 6 
1 6 * * 
3 7 9 
7 5 ? 
5 * 
3 3 6 6 
1 3 
8 
5 
1 5 1 
6 1 1 7 1 3 
5 7 
2 7 
1 0 
3 6 6 
1 9 
1 
3 
3 0 8 
9 
1 3 ? 
8 1 
6 
7 8 0 3 9 
DC 
2 
1 
16 
* 3 6 7 
8 
2 5 
3 
10 
6 1 
1*0 
* ? 
* 9 
* 9 3 7 
7 1 0 
? 
6 * 
9 
1 8 
7 1 7 
1 5 7 
* 0 5 
3 7 * 
* 5 
1 3 1 
6 0 8 
6 
* ? 7 
3 8 ? 
6 
* 5 8 
2 7 5 1 
* 7 1 
3 1 
3 1 8 
7 * 9 
7 1 
7 8 * 
1 
1 3 9 * 
1 
9 
1 ? 
* * B 
* * 0 3 
7 
7 1 
* 5 
3 
3 
1 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
lüs
se
l 
'ro
it 
— .S ZE Q ­ r r cl . , 
oll
sa
cz
 
ro
it o
u 
Zo
ll­S
 
Co
di 
N Q 
1 1 0 * , 2 
9 3 0 , 2 
1 6 1 * 3 , 8 ? 
9 3 7 7 6 , 9 * 
5 1 8 , 6 3 
0 , 3 3 
0 , 3 
9 7 , 6 3 
7 * 4 , 6 3 
1 0 , 7 3 
5 , 3 
1 1 0 , 1 3 
1 1 1 , 7 3 
5 , 3 
* , 5 3 
0 , 3 
7 , 3 
2 8 , 3 
5 8 , 3 
3 9 3 6 , 8 3 
8 1 9 , 3 
3 7 , 6 3 
5 0 1 0 , 3 
5 6 6 9 , 3 
9 , 3 
8 9 , 3 
1 * 3 9 , 1 
1 * 9 , 3 
7 5 1 0 , 3 
5 1 0 , 3 
7 8 9 8 , 6 3 
1 8 , 6 3 
1 8 , 9 3 
9 , 9 3 
1 * 9 , 3 
5 7 9 , 3 7 1 1 0 , 1 
6 1 0 , 3 
3 1 0 , 3 
1 9 , 9 3 
37 1 0 , 3 
? 1 0 , 3 
1 0 , 3 
6 , 3 
2 5 8 , 3 
1 B , 3 
1 6 1 2 , 3 
6 8 . 3 
8 . 3 
1 7 8 7 6 , * * 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
2 . 5 1 
0 , l 
0 , 1 
0 . 1 
3 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* , 1 
1 7 8 , 1 
0 , 1 
2 3 , 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 8 , 1 
8 2 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
8 3 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 4 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
4 7 6 , 1 
6 , 1 
4 9 3 , 5 1 
ο, ι 3 , 5 1 
1 7 , 1 
0, l 
1 6 3 , 5 1 
1 0 , 1 
2 , 5 1 
5 6 1 4 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
7 1 0 , 1 
4 8 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
2 1 0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TCHECOSL. 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 7 5 0 0 
7 7 8 7 9 7 0 
7 2 8 7 9 5 0 
7 7 8 7 9 7 0 
7 7 8 3 0 1 0 
7 7 8 3 0 3 0 
7 7 8 3 0 7 0 
7 7 8 3 7 1 0 
7 7 8 3 * 1 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 8 3 7 0 0 
7 7 8 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 3 0 
7 7 8 3 3 4 0 
7 7 8 3 8 8 3 
7 7 3 3 8 8 9 
7 7 8 3 9 1 0 
7 7 8 3 9 3 0 
7 7 8 4 0 3 8 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 7 3 0 
7 2 8 * 7 7 0 
7 7 8 * 3 7 0 
7 7 8 * 3 9 0 
7 ? 8 * 5 9 0 
7 7 8 * 7 6 0 
7 7 8 5 6 1 0 
7 7 9 0 1 1 5 
7 7 9 0 1 6 1 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 1 7 * 
7 7 9 0 1 7 6 7 7 9 0 1 9 0 
7 7 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 8 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 3 1 9 
7 7 9 0 1 5 9 7 7 9 0 * 1 1 
7 7 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 3 
7 7 9 0 6 3 5 
7 7 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 Í 5 5 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 1 0 1 0 
7 7 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 * 1 1 
7 2 9 1 * 2 9 
7 2 9 1 * 3 * 
7 2 9 1 * * 5 
7 2 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 * 9 3 
7 2 9 1 * 9 5 
7 2 9 1 * 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 2 7 3 1 
7 2 9 2 2 * 9 
7 7 9 2 7 7 9 
7 7 9 7 7 9 1 
7 7 9 7 7 9 9 
7 7 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 7 3 5 0 
7 7 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 8 0 
7 7 9 7 3 9 0 
7 2 9 7 5 1 1 
7 2 9 2 5 * 1 
7 2 92 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 7 7 0 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 ? 9 3 * 9 0 
7 7 9 3 5 1 0 
7 7 9 3 5 4 5 
7 7 9 3 5 5 1 
7 7 9 3 5 6 0 
7 7 9 3 5 9 7 
7 7 9 3 6 0 0 
7 7 9 3 8 7 9 
7 7 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 3 6 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 7 9 4 1 1 0 
7 ? 9 * ? 1 9 
7 ? 9 * ? 9 0 
7 7 9 * 3 5 1 
7 7 9 * 3 9 0 
7 2 9 * * 1 0 
7 2 9 * * 5 0 
7 2 9 * * 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 6 
5 6 
2 2 
1 5 1 
3 6 3 
1 0 3 
1 
1 5 
* 3 
1 
3 0 0 
1 1 * 
7 
1 4 4 
1 
1 5 
1 4 
8 2 
9 5 
? 
2 6 
1 0 7 
3 
3 
1 
1 2 6 
4 8 
3 0 8 
2 
7 1 4 
9 5 0 
6 5 
9 
1 2 7 
2 3 7 
1 6 5 
5 7 
4 5 9 0 8 
2 3 
1 5 5 
3 1 4 
2 3 0 
3 0 » 
2 
6 
1 0 6 
5 8 
7 7 
5 
2 
1 7 2 
6 
2 1 
9 2 
3 7 6 
1 4 3 
5 
2 1 9 
1 7 
5 2 
7 
1 
4 
2 5 2 
Λ 9 6 
2 
2 
5 
1 1 
5 
7 3 
8 
2 0 
1 
1 
2 . 
Μ 9 Γ 
8 0 
1 
1 4 
1 8 
7 6 
1 1 8 
2 1 
17 
2 1 
1 9 9 
V 
8 1 
2 7 
1 1 
7 8 
1 4 * 
10 
17 
8 5 
2 2 2 
5 
3 9 
3 2 
1 
6 ? 
3 1 * 
1*3 
3 
6 
* 8 
* 8 
1 6 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
us
se
l 
ro
it 
ol
lsa
tz/
 li
 
ro
lt 
ου
 ¡
π 
Zo
ll­
Sc
hi
 
Co
de
 D
 
Ν Q 
7 8 , 1 
7 1 2 , 1 
3 1 * , 1 
2 3 1 5 , 1 
* 0 1 1 , 1 
1 * 1 4 , 1 
S , 1 
2 1 2 , l 
4 1 0 , 1 
1 5 , 1 
4 5 1 5 , 1 
1 1 1 0 . 1 
1 9 , 1 
2 0 1 4 . 1 
1 2 . 1 
2 1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 1 0 , 1 
8 1 0 , 1 
1 1 1 ? , 1 1 2 , 1 
3 1 3 , 1 
1 2 1 1 , 1 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
1 9 1 5 , 1 
4 9 , 1 
0 , 1 
2 0 , 1 
0 , 1 
7 6 8 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
2 4 1 9 , 1 
4 0 1 7 , 1 
3 0 1 8 , 1 9 1 6 , 1 
7 1 6 , 1 
1 6 3 1 8 , 1 
3 1 4 , 1 
6 4 , 1 
9 3 , 1 
4 1 1 8 , 1 
5 3 1 7 , 1 
' ι ί?: 1 
1 6 1 5 . 1 
9 1 6 , 1 
1 9 2 5 , 1 
1 1 3 , 1 
1 8 , 1 
3 1 1 8 , 1 
1 li· i 4 2 0 , 1 
1 3 1 4 , I 
5 6 1 5 , 1 
2 7 1 9 , 1 
1 ίί· f 4 4 2 0 , 1 
3 1 7 , 1 
9 1 7 , I 
1 1 8 , I 
1 9 , 1 
1 1 6 , 1 
4 8 1 9 , 1 
1 7 , 1 
2 1 8 , 1 
1 8 1 9 , 1 
?3· f 1 9 , 1 
1 2 1 , 1 
2 1 8 , 1 
1 1 8 , 1 
? ί 3 · i 1 1 6 , 1 
3 1 6 , I 
1 4 , 1 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
2 2 1 6 , 1 
1 3 1 6 , 1 
1 9 , 1 
2 1 7 , 1 
3 - 1 7 , 1 
1 2 1 6 , 1 
2 6 2 2 , 1 
4 1 7 , 1 
3 1 5 , 1 
4 1 7 , 1 
3 6 1 8 , I 
1 7 , 1 
1 4 1 7 , 1 
5 ,ιβ* l 2 1 8 . 1 
4 1 4 , 1 
3 6 2 5 , 1 
2 1 8 , 1 
3 1 8 , 1 
1 4 1 6 , 1 
3 1 1 4 , 1 
9 , I 
5 1 2 , 1 
4 1 4 , 1 
1 3 , 1 
7 1 2 . 1 
5 3 1 7 , 1 
1 9 1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 2 0 , 1 
10 2 1 , 1 
6 1 3 , 1 
1 5 9 , 1 
513 
jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
I t 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TCHECOSL. 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 1 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 7 0 
7 3 7 0 7 7 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 * 0 
7 3 7 0 7 6 0 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 6 7 3 
7 3 3 0 1 7 6 
7 1 5 0 7 1 9 
7 1 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 * 0 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 * 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 1 7 0 * 1 1 
7 1 7 0 5 9 0 
7 1 7 0 6 1 0 
7 1 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 1 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 7 0 0 
7 3 8 0 1 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 6 9 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 6 1 3 9 1 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 6 1 6 0 0 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 6 1 9 * 5 
7 3 6 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 7 9 
7 3 9 0 1 3 1 7 1 9 0 1 * 0 7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 ' 1 9 0 7 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 7 3 8 
7 3 9 0 2 4 1 
7 1 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 3 0 5 
7 1 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 7 3 
7 3 9 0 3 7 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 * 7 
7 3 9 0 * 0 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 ? 9 9 
7 * 0 0 1 0 0 
7 * 0 0 * 0 0 
7 * 0 0 6 1 9 
7 * 0 0 8 ? 0 
7 * 0 0 9 0 0 
7 * 0 1 0 0 0 
7 * 0 1 1 7 0 
7 * 0 1 1 3 0 
7 * 0 1 ? 0 0 
7 * 0 1 3 1 0 
7 * 0 1 * 1 0 
7 * 0 1 4 9 1 
7 * 0 1 * 9 9 
7 * 1 0 1 2 1 
7 * 1 0 1 2 5 
7 * 1 0 7 9 0 
7 * 1 0 5 1 0 
7 * 1 0 5 9 0 
7 * 1 0 6 9 0 
7 * 1 0 9 0 0 
7 * 1 1 0 0 0 
7 * 7 0 7 1 0 
7 * ? 0 ? 9 0 
7 * ? 0 3 1 0 
7 * 7 0 3 ? 5 
7 * ? 0 3 2 9 
7 * 2 0 3 5 0 
7 * 2 0 * 1 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 7 I 0 
7 * 3 0 3 1 0 
7 * 3 0 3 9 0 
7 * * 0 1 3 0 
7 * * 0 ? 3 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 3 7 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 * 9 0 
7 * * 0 5 ? 0 
7 * * 0 5 3 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 0 7 1 0 
7 * * 1 3 0 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
3 
7 6 
7 3 
2 
2 0 3 
1 0 1 
12 
5 5 
2 * 0 
1 
1 
1 
7 3 
1 9 
1 5 2 
27 
6 
9 
2 9 7 
* 9 
1 8 6 
2 
3 * 
2 0 0 
12 
19 
2 
1 8 
1 
9 
3 * 
5 
1 
2 9 
7 7 
2 
ι 
1 
' 8 
1 
1 
3 
1 5 
1 7 1 
2 
7 
8 9 
1 
1 
? 
5 
1 
1 B 5 
9 ? 
1* 
3 
1 
1 8 1 
7 
8 
β ? 
l i 
3 * 
1 0 7 8 
77 
17 
1 0 ο 
1 
9 ? 
7 7 8 
16 
4 7 4 
2 1 9 
6 3 
3 
30 
1 3 0 
2 0 
10 
9 
1 4 
1 4 9 
3 
72 
4 
8 5 
5 5 5 
1 1 0 
6 
5 1 7 
1 12 
7 1 0 
1 9 8 
2 0 3 
14 
6 3 1 
1 5 3 
1 
* 9 7 
1 1 3 0 5 
1 
7 
9 
1 1 1 8 3 
9 
6 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
— ss 
_£ c 
~í7" o w o 
= 5 
rS o 
I ε 
ZE C 
— c 
Õ c N 
1 1 , 
1 ? , 
3 1 ? , 
* 1 6 , 
1 5 , 
? 1 1 0 , 
1 0 , 
* 5 1 5 , 
? 1 6 , 
5 9 , 
7 9 1 ? , 
1 ? , 
1 1 , 
1 * . 
* 6 , 
3 , 
15 1 0 , 
* 1 5 , 
1 1 0 , 
1 1 1 , 
* 8 1 6 , 
6 1 ? , 
* 5 ? * , 
1 * , 
5 1 * , 
3 ? 1 6 , 
0 , 
7 1 0 , 
0 . 
0 , 
5 , 5 ; 
1 5 , 6 ; 
? 5 , 6 c 
5 , 
7 , 
* U , 
Β 1 1 , 
Β , 1 
1 * . 1 
7 , 1 
1 1 , 1 
1 1 * . 1 
1 3 , 1 
1 * , 1 
* , 1 
3 1 3 , 1 
7 7 1 6 , 1 
1 5 , Ι 
1 ¿ 0 , 1 
16 1 8 , 1 
7 ? , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
7 0 , 1 
1 ¿ 3 , 1 
7 0 , 1 
3 7 7 0 , 1 
2 1 2 3 , 1 
1 2 1 , 1 
2 2 1 , 1 
1 3 , 1 
2 1 , 1 
? ? 1 7 , 1 
1 * . 1 
1 1 9 , 1 
1 1 1 , 1 
Β 1 0 , 1 
? 1 * , 1 
Τ 7 ? , 1 
ο , 1 
? 7 , 5 1 
0 , 1 
15 1 * , 1 
1 ? . 1 
1 1 1 * . 1 
1 3 1 ? , 1 
3 1 8 , 1 
8 5 1 8 , 1 
* * 7 0 , 1 
1 1 1 6 , 1 
1 6 , 1 
* 1 7 , 1 
18 1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 β , 1 
1 3 9 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 * 1 7 , 1 
8 3 1 5 , 1 
1 3 1 6 , 1 
1 1 5 , Ι 
7 9 1 5 , 7 1 
1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
1 * 7 , Ι 
4 0 1 9 , 1 
3 1 9 , 1 
0 , 1 
7 0 1 3 , 1 
5 , 1 
3 0 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
τ 1 0 , 1 
1 
Jrsprung­Origme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
'T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TCHECOSL. 
1 7 4 * 1 * 0 3 
7 4 4 1 5 1 1 
7 4 * 1 5 9 3 
1 7 * * l B 0 O 
I 7 * * 1 9 0 9 
L 7 * * ? 0 0 3 
7 * * ? 1 9 0 
1 7 * * ? 3 3 3 
1 7 * * ? * 0 3 
7 * * ? 5 9 0 
7 * * 2 7 0 0 
7 * * ? 8 9 9 
7 * 5 0 1 1 0 
7 * 6 0 ? 1 0 
7 * 6 0 ? 9 1 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 7 0 1 ? 1 
7 * 7 0 1 ? 9 
7 * 7 0 1 1 1 
7 * 7 0 1 3 9 
7 * 7 0 1 9 5 
7 * 7 0 ? 1 1 
7 * 7 0 ? 1 5 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 7 0 7 7 0 
7 * 3 0 1 1 0 
7 * B 0 1 5 3 
7 * S 0 1 9 9 
7 * 8 0 1 O 0 
7 * 8 0 5 9 0 
7 * 3 0 7 9 0 
7 * 8 0 9 Û 1 
7 * 8 1 3 0 0 
7 * 8 1 * 0 0 
7 * 8 1 5 9 9 
7 * 3 1 6 1 0 
7 * 3 1 6 9 0 
7 * 3 1 B 0 0 
7 * 6 ? O 0 0 
7 * 8 ? 1 9 1 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 ? 0 0 
7 * 9 0 3 0 0 
7 * 9 0 * 0 0 
7 * 9 0 5 9 0 
7 * 9 0 6 Û 0 
7 * 9 O 9 0 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 * 7 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 1 0 6 1 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 1 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 1 
7 5 6 3 3 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 7 3 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 3 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 3 0 1 1 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 6 0 3 0 0 
7 5 8 0 * 1 0 
7 5 3 0 * 9 0 
7 5 B 0 5 1 9 
7 5 B 0 7 3 9 
7 5 B 0 7 9 0 
7 5 3 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 7 0 3 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 1 7 0 3 
7 5 9 1 3 3 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 3 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 7 3 
7 6 0 0 . 1 9 9 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 8 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 
7 0 
57 7 
7 5 7 
* 3 
1 8 
1 9 7 
7 1 
7 8 
1 8 
9 5 
5 0 
5 9 
7 8 
7 
1 0 3 
7 * 1 
1 3 3 1 
8 
1 * * 
3 
1 * 
7 7 
6 1 3 
1 7 5 
1 9 5 1 
7 7 0 
7 7 
B 
1 5 1 
11 
1 
1 
1 ? 
10 
1 9 
I B 
7 7 * 
I 
7 5 
1 3 * 1 
1 
2 
31 
1 3 
5 8 0 
2 2 8 
1 9 2 9 
1 8 * 1 
1 
0 4 
2 0 
1 8 6 
2 2 9 
1? 
9 ? 
3 1 3 
4 7 9 
1 
9 7 
5 8 
1 1 5 6 
1 5 7 7 
1 8 3 
4 7 
* 1 
11 
1 
4 
14 
7 5 5 
3 2 0 
5 
32 
2 
5 1 
2 7 3 
7 
1 
1 5 
1 4 7 
3 1 3 
* 2 0 
10 
2 0 
1 5 
I 
2 2 
3 
5 4 
7 
1 
1 0 9 
10 
2 3 
3 ? 
2 1 
3 7 
5 4 1 
3 2 7 
6 
6 9 7 
5 9 4 
1 0 1 1 
3 8 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
— c 
N Q 
Cl fc 
1 'i 
ZE C 
tf i 
— c Õ i­N 
1 8 , 3 1 4 , 
7 9 1 5 , 
3 3 1 3 , 
6 1 5 , 
1 5 , 
2 1 3 , 7 3 1 4 , 
11 1 5 , 
3 1 ? , 
5 1 4 , 
1 3 1 4 , 
5 , 
* 7 , 
* 7 , 
1 1 1 * , 
6 , 
6 6 , 
* * 6 , 
8 3 6 , 
0 , ο, ι 0 , 
3 , 1 0 , 1 
* 3 7 . 1 
7 8 1 6 , 
3 1 ? 1 6 , 1 
3 7 1 7 , 1 
5 1 8 , 1 
1 1 5 , 1 
? 3 1 5 , 1 
? 1 5 , I 
7 0 , 1 
1 6 , 1 
7 1 , 1 ? 7 0 , 1 
? 7 1 , 1 
* 1 9 , 1 
3 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 1 9 , 1 
* 1 3 , 1 
? 1 7 , 1 
9 3 1 6 , I 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
5 , 1 
1 1 . 1 B 1 3 , 1 
* I B , 1 
0 , 1 
* 6 7 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3B 8 , 1 
1 * . 1 17 Ι β , 1 
9 1 5 , 1 
1 6 ? 1 4 , 1 
? 5 ? 1 6 , 1 
3 5 1 9 , 1 
5 1 1 , 1 
5 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 1 5 , 1 
? 1 1 , l 
1 7 8 1 7 , 1 
6 1 1 9 , 1 
0 , 1 
0 . 1 7 3 , 1 
8 1 5 , 4 ? 
6 3 7 3 , 1 
1 7 1 , 1 1 7 , ■ 1 
3 1 8 , 1 
7 8 1 9 , 1 
5 3 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
3 1 6 , 1 
? 1 8 , 1 
4 1 8 , 1 
? 1 4 , 1 
1 0 , 1 
4 1 6 , 1 
1 * , 1 8 1 * , 1 
1 1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 5 1 * . 1 
1 1 * , 1 
* 1 6 , 1 
6 1 9 , 1 
5 7 3 , 1 
1 5 1 7 , 6 1 
1 1 9 2 2 , 1 
1 7 * 2 1 , 1 
1 1 6 , 8 1 
1*6 2 1 , 1 
9 5 1 6 , 1 
2 0 2 2 0 , 1 
6 1 6 , 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
'. 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
TCHECOSL. 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 9 0 1 
7 6 2 0 1 9 0 7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 ? 1 0 
7 6 * 0 7 9 0 
7 6 * 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 7 3 9 
7 o a o * i 9 
7 6 8 0 * 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 B 0 7 1 0 
7 6 3 0 7 9 0 
7 6 3 1 1 0 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 8 1 7 9 0 
7 6 B 1 * 0 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 * 1 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 7 0 
7 6 9 1 * 9 0 7 7 0 0 1 0 0 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 3 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 7 1 0 7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 7 7 0 1 6 0 0 
7 7 3 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 0 7 0 7 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 9 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 3 7 * 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 9 0 
1 7 6 10 
7 3 1 2 
3 1 
1*6 4 6 9 
4 
6 2 7 
10 6 9 9 
12 
2 * 8 
1 1 0 5 
1 2 2 9 
7 9 7 
2 
3 8 7 1 
1 
3 
1 
16 7 
1 5 6 
6 3 
2 8 
7 
8 2 
18 
3 
6 
2 3 
3 0 
1 1 6 7 
4 0 
4 
6 5 
10 
8 * 1 
7 
7 1 3 
6 8 
12 il 7 1 
8 0 
5 3 0 
1 ? 9 
1 3 9 
36 * 6 5 3 * 11 4 8 
3 
6 
6 
1*6 4 
3 3 
7 7 9 
7 7 ? 
7 8 7 
5 7 0 5 
7 6 8 
3 5 
1 7 3 ? ** * 4 0 
7 9 1 5 
8 3 3 
6 0 7 
7 7 5 
7 
7 1 1 8 
? 6 7 
1 9 9 
1 5 8 6 
1 7 5 1 ? 
2 2 7? 
7 6 
8 
1 5 * 7 ? 
7 3 5 
6 ? 
1 0 0 
5 * 
7 9 0 
. 1 5 * 
6 0 9 
2 
7 6 
2 7 0 
9 1 9 
5 7 0 
10 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
<u c 
2 ­g 
— c 
^ 1 
N Q 
Ι Ί 
Έ Q 
"? -s 
Ν 
7 8 2 0 , 1 
2 5 2 0 , 1 
2 1 8 , 1 
3 7 1 6 , 1 
2 1 , 1 
5 1 7 , l 
2 8 1 9 , 
1 0 3 2 2 , 1 
1 1 , 1 
1 * * 2 3 » 1 
1 0 . 1 
2 1 5 , 1 
1 3 3 1 9 , 1 
3 2 1 , 1 
0 , 1 
2 2 1 2 0 , 1 
1 9 7 1 6 , 1 
1 5 9 2 0 , 1 
1 9 , 
3 9 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 * , 1 
1 1 9 , 
19» 1 
3 1 6 , 1 
1 1 8 , 1 
3 3 2 1 , 1 
1 * 2 3 , 1 
l * . 
1 1 3 , 1 
7 8 , 
1 6 , 1 
9 , 1 
1 9 , 1 
1 1 0 , 1 
2 7 , 1 
2 8 , 
9 3 8 , 1 
5 1 3 . 
1 1 6 , 1 
5 8 , 1 
1 1 0 , 
9 1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , 2 
5 7 , 8 , 2 
5 8 , 2 
1 8 , 1 
1 7 , 
1 7 , 
1 1 1 6 , 1 
1 3 1 6 , 1 
9 5 1 8 , 1 
2 1 7 , 
1 1 3 , 
2 8 7 0 , 7 
7 7 0 , 2 
l 2 7 , 2 
2 0 2 3 0 , 9 2 
1 1 5 , 1 
2 2 1 , 2 
1 0 2 1 , 2 
1 6 , 1 
2 2 6 , 1 2 
2 2 5 , 1 2 
3 2 2 2 , 1 
1 1 5 , 1 
3 8 , 1 
2 3 1 0 , 2 
2 7 1 0 , ? 
7 * 8 , 3 ? 
5 7 1 0 , 2 
1 1 0 , 1 
* 1 6 , 
1 1 8 , 
8 2 2 , 1 
3 2 9 1 9 , 
6 1 * , 1 
l 2 1 , 1 
1 0 2 5 , 1 
7 0 * 2 * , 1 
1 6 7 7 0 , 1 
1 0 9 1 8 , 1 
1 5 5 7 0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 7 B , ? 
1 1 3 , 1 
* 8 1 3 , 
7 ? 1 1 , 1 
3 6 7 3 , 1 
1 9 , 8 1 
1 3 1 0 , 1 
? 1 3 , 1 
* 1 7 , 1 
1 * 1 9 , 1 
* 1 6 , 1 
1 1 5 , 1 
7 3 1 8 , 1 
* 1 7 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
* , 1 
0 , 
0 , 1 
0» 1 
1 * 9 , 1 
1 1 0 1 8 , 1 
0 , 1 
6 8 , 1 
7 7 1 0 , 1 
5 5 6 , 1 
* 6 8 , 1 
1 7 , 1 
514 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­ 1968­Annép 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
TCHECOSL. 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 1 1 0 3 0 
7 7 3 1 7 7 3 7 7 3 1 7 * 0 
7 7 1 1 3 6 1 
7 7 1 1 3 9 3 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 6 6 7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7? 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 8 1 ? 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 7 1 0 0 7 7 1 7 1 1 0 
7 7 1 7 1 7 0 
7 7 3 7 * 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 7 7 3 1 7 1 9 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 1 3 3 1 3 
7 7 1 1 * 0 0 
7 7 1 1 5 0 0 
7 7 3 1 6 0 1 
7 7 1 1 7 0 0 
7 Í 1 1 6 9 0 
7 7 1 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 6 7 0 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7 * 1 5 1 0 
7 7 * 1 6 9 0 
7 7 * 1 9 0 0 7 7 5 0 1 0 1 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 5 7 0 7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 7 7 6 1 6 9 ) 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 * 7 6 
7 8 1 0 * * 1 
7 8 1 0 * 5 1 
7 3 1 0 * 9 6 
7 3 ¿ 0 1 0 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 7 9 
7 6 2 0 3 9 0 7 B 2 0 * 0 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 B 7 0 5 2 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 B 2 0 6 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 6 2 1 1 7 5 
7 8 7 1 1 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 7 8 1 0 1 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 7 6 3 0 7 9 0 
7 8 1 0 8 0 0 
7 8 1 0 9 1 0 
7 8 1 0 9 9 0 
7 B 3 1 1 0 0 7 3 1 1 7 0 0 
7 8 3 1 5 0 1 
7 8 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 1 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 3 1 
7 8 * 0 6 5 3 
7 8 * 0 6 7 5 
7 8 * 0 6 9 1 
7 8 * 0 6 9 3 7 8 * 0 6 9 * 
7 3 * 0 6 9 5 
7 6 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 9 0 0 7 8 * 1 0 3 0 
7 8 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 3 0 0 
7 B * l * 9 0 
7 8 * 1 5 0 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 9 V 
7 8 * 1 8 9 5 
7 8 * 1 8 9 7 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 7 0 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 ? 
1 11 
6 1 
* 5 9 * ? * 1 
9 
6 
18 
70 
9 
6 
7 ? 
1 8 * * 
5 6 
3 6 
5 ? 
3 1 ? 
7 3 
1 9 ? 
9 
3 
7 7 
3 * * 
12 
7 5 
2 
2 
7 3 
9 5 
9 
1 1 3 
1 6 * 6 
6 * 1 
11 1 * ' 1 
12 
1 1 0 1 
2 5 7 7 * 15 
6 
9 
2 
2 
1 
2 
9 5 
6 6 7 
30 
2 9 
3 1 B 
29.3 
4 
32 
2 1 
6 
1 0 6 
B l 
5 70 
16 
2 2 
2 
6 9 
* 2 3 
7 
1 8 
15 
3 
2 * 2 9 
1 
30 9 
7 
7 
1 7 2 
7 
6 0 
3 
3 7 
5 * 16 
9 39 
2 
7 
5 5 3 
17 
1 5 * 
3 3 
1 0 * 
7 
1 7 
12 
J 
2 * 
12 
? 
6 
? 
2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν CI 
­ ϋ 
— ·Ξ 
s ~ 
Ν Q 
ι! ε 
2 Q 
o . . tf -s 
Ν 
3 8 , 1 
9 8 , 1 
6 1 0 , 1 
* 6 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
8 , 1 
1 8 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 7 , 1 
2 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
3 1 2 , 1 
2 5 8 1 * , 1 
8 1 * , 1 
* 1 1 , 1 
1 ? , 1 
7 1 * , 1 
* * 1 * , 1 
3 1 5 , 1 
7 5 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
7 9 , 1 
* a 1 4 , ι 
? 1 5 , 1 
4 1 5 , 1 
1*· 1 
1 * , 1 
1? 1 7 , 1 
l o 1 7 , 1 
1 1 1 , 1 
16 1 * , 1 
0 , 1 
6 * 1 0 , 1 
3 , 1 
1 0 , ι 
9 , I 
1 * . 1 
? 1 * , 1 
0 , 1 
7 3 ? 9 , ι 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 Β , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
1 ? , 1 
1 9 , 1 
10 1 0 , i 
3 * 5 , 1 ? 
? 6 , 1 
? 6 , 1 
1 9 6 , 1 
7 3 8 , 1 
3 , 1 
* 1 ? , 1 
3 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 1 7 , 1 
1 1 1 3 , 1 
6 8 1 ? , 1 
? 1 3 , 1 
? I O , 1 
1 * , 1 
10 1 * , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
î 1 7 , 1 
7 1 * , 1 1 1 7 , 1 
1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
1 4 , 1 1 Ι * . 1 1*, ι * 1 3 , 1 
? 1 8 , 1 1 1 9 , 1 
1 1 5 , 1 
19 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
6 1 0 , 1 
1 1 8 , 1 
5 1 * , 1 
1 1 ? , 1 
1 1 3 , 1 
? 1 5 , 1 
Ι 1 0 , 1 
5 1 * , 1 
1 7 , 1 
1 1 * , 1 
7 1 ? , 1 
1 7 , Ι ? 1 0 , 1 
13 1 ? , 1 
* 1 3 , 1 
1 ? 1 ? , 1 
Ι 1 3 , 1 
? 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
_ , 1 0 , 1 2 " 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 , 
1 1 ? , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategofie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TCHECOSL. 
7 8 * ¿ 1 1 0 
7 8 * 7 1 9 3 
7 8 * 7 7 3 0 
7 8 * 7 7 9 3 
7 3 * 7 3 1 1 
7 8 * 7 3 3 3 
7 8 * 7 5 0 0 
7 3 * 7 9 0 0 
7 6 * 3 0 0 0 
7 8 * 3 1 3 0 
7 Β * 3 3 0 0 
7 8 * 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 0 5 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 7 5 
7 8 * 3 6 9 0 
7 3 * 3 7 1 0 
7 8 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 7 5 0 
7 8 * 3 8 1 0 
7 8 * 1 8 3 3 
7 8 * 3 8 5 1 
7 6 * 3 8 5 9 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * * 1 1 0 
7 8 * * 1 3 0 
7 8 * * 7 1 3 
7 8 * 4 7 9 1 
7 8 4 * * 9 0 
7 8 * * 5 7 0 
7 Β * * 5 3 1 
7 8 * * 5 3 5 
7 6 * * 5 * 1 
7 8 * * 5 * 5 
7 3 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 8 * * 5 5 7 
7 8 * * 5 6 5 
7 8 * * 5 6 7 
7 3 * * 5 7 1 
7 8 * * 5 7 5 
7 8 * * 5 3 1 
7 Β * * 6 9 0 
7 8 * * 1 0 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 3 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 7 1 1 
7 8 * 5 7 1 9 
7 β * 5 ? 3 0 
7 3 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 7 1 3 
7 8 * 5 9 7 1 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 5 1 9 0 
7 8 4 6 7 1 0 
7 8 4 6 3 1 0 
7 8 * 6 1 3 0 
7 8 * 6 * 0 0 
7 Β * 6 5 9 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 3 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 7 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 * 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 3 1 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 8 9 3 
7 8 5 3 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 3 5 0 9 9 3 
7 3 5 1 0 9 0 
7 3 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 7 7 0 
7 8 5 1 7 * 3 
7 8 5 1 7 5 0 
7 8 5 1 3 9 9 
7 8 5 1 * 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 7 9 7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 1 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 3 
7 6 5 7 0 1 0 
7 8 5 7 0 3 0 
7 8 5 7 1 1 1 
7 8 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 7 9 0 
7 8 5 7 3 1 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 5 7 5 9 0 
7 8 5 7 6 1 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 8 0 
7 ­ 8 7 0 * 0 0 
7 8 7 0 5 0 0 
7 6 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 
1 7 
9 ? 
9 * 
2 9 9 
1 3 
3 3 
1 
* 1 * B * 
1 
1*5 
* 3 5 6 
1*1 
5 8 3 
3 9 9 
8G6 
?B 
? 
7 6 
5 
3 1 
5 * 
3 3 * 
? 
1 9 8 
5 * 9 
3 7 9 
5 
1 1 6 0 
1 1 7 1 
7 7 
2 * 
7 0 6 6 
* 3 1 
8 6 
1 3 1 
3 1 
* ? 
5 5 3 
1 3 0 
? 
1 * 
3BB 
6 5 6 
? 
?B 
1 5 
16 
8 
7 0 * 
6 
8 7 
1*7 
7 
* 7 9 
5 7 6 
1 6 
* ? 6 
6 
1 9 
1 7 
3 5 3 * 1 
1 
1 0 
** 7 5 
I B 
1*7 
7 7 6 
1 8 
? * 
9 
2 7 
8 
1 5 
? 
3 0 
2 3 6 
1 
5 
8 
2 * 
8 3 0 
? 6 5 
3 
* 7 7 5 
3 
8 0 
9 
1 * 
3 3 7 
* 1 
1 0 
8 5 
9 9 
5 9 7 8 
? * ? 
5 5 6 5 
1 1 6 * 
1 1 
3 
* 7 3 
7 7 7 
1 
1 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c u 
tu e 
2 sS — je 
ΰ 3 rt o 
'S ε 
N Q 
c — 
Ι ε 
Έ O 
tf -S 
= o õ υ Ν 
1 1 , 1 
? 1 1 , 1 
1 3 1 1 , 1 
10 1 1 , 1 
36 1 ? , 1 
1 1 1 , 1 
3 9 , 1 
1 3 , 1 
* 1 0 , 1 
1 0 , 1 
8 1 0 , 1 
1 1 , l 
1 6 1 1 , 1 
1 ? , 1 
3 ? 9 , 1 
16 1 1 , 1 
5 8 1 0 , 1 
3 6 9 , 1 
9 7 1 ? , 1 
? 8 , 1 
1 0 , l 
1 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
3 1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
1 0 0 1 ? , 1 
1 * . I 7 0 1 0 , 1 
6 0 1 1 , 1 
1 3 1 0 , 1 
6 , 1 
9 3 8 . 1 
6 7 6 . 1 
6 8 . 1 
1 5 , I 
7 0 7 1 0 , 1 
3 * 8 , 1 
3 3 . 1 
1 0 8 , 1 
? 5 , 1 
* ί ο , ι 1 3 6 , 1 
8 6 , 1 
1 1 . 1 
? 1 1 , 1 
7 3 6 , 1 
3 6 1 3 , 1 
1 * , 1 
1 1 1 , 1 
? 1 1 , 1 
? 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
2 0 1 0 , 1 
1 9 , 1 
9 1 0 , 1 
1 7 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
6 ? 1 3 . 1 
1 0 * 1 8 , 1 
? 1 * , 1 
5 1 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
2 1 2 , 1 
* 1 1 , 1 
3 5 1 0 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
l 1 2 , 1 
5 1 2 , 1 
5 2 0 , 1 
3 1 7 , 1 
2 0 l * , 1 
* 1 1 5 , 1 
? 1 1 , 1 
4 I B , 1 
? 1 8 , 1 
4 1 4 , 1 
1 1 1 , 1 
? 1 ? , 1 
1 3 , 1 
5 1 5 , 1 
4 0 1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
3 1 4 , 1 
1 8 1 ? ? , 1 
1 4 , 1 
1 ? 1 8 , 1 
1 ? , 1 
1 1 4 , 1 
7 9 1 3 , l 
1 3 , I 
1 0 1 2 , 1 
1 1 * , 1 
2 1 6 , 1 
5 1 1 5 , 1 
1 0 , ] 
1 7 , J 
1 1 * , 1 
16 1 9 , 1 
17 1 7 , l 
- 1 0 7 6 1 8 , l 
* 8 2 0 , 1 
1 2 2 4 2 2 , 1 
2 5 6 2 2 , 1 
2 2 2 , 1 
1 2 4 , 1 
6 6 1 * , 1 
36 1 3 , 1 
1 5 , 1 
2 1 9 , 1 
Irsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T C H E C O S L . 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 * 3 9 
7 8 7 1 * 5 9 
7 8 8 0 7 1 0 
7 8 8 0 7 3 5 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 4 0 0 
7 8 9 0 1 8 3 
7 3 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 a l 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 7 0 3 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 O 7 O 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 3 
7 9 0 7 1 1 0 
7 9 0 7 1 9 0 
7 9 0 2 * 1 0 
7 9 0 2 * 3 0 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 B 3 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 3 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 * 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 7 3 1 
7 9 7 1 7 3 * 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 7 1 7 3 9 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 7 0 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 B 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 * 1 9 7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 B 0 6 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 * 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS 
a 0 0 9 0 0 0 
8 7 * 9 9 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 * 1 9 7 0 0 
8 * 7 9 7 0 1 
8 * ? 9 7 0 ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
•s 1 S s 
s ? s s 
ol
ls
at
z/
li 
ro
it 
ou
 In
 
Zo
ll­
Sc
hl
 
Co
de
 D
 
N Q 
6 1 1 6 , 1 
7 8 8 1 6 5 2 1 , 1 
3 8 2 6 5 1 7 , 1 
7 4 1 4 1 9 , 1 
4 4 2 7 1 1 6 , 1 
1 2 2 2 0 1 6 , 
4 * 5 1 1 , 1 
12 2 1 4 , I 
1 2 2 1 5 1 2 , 1 
5 1 1 0 , 1 
1 1 1 1 2 , 1 
1 1 8 1 2 1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 6 2 1 4 , 1 
1 3 2 1 7 , 1 
6 1 1 9 , 1 
4 0 8 2 0 , 1 
7 1 1 8 , I 
Β 1 1 3 . 1 
7 0 1 1 1 5 . 1 
2 1 5 30 1 4 , 1 
9 0 11 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
4 1 6 1 4 , 1 
Ι 1 4 , 1 
2 1 4 , 1 
1 0 2 1 6 1 6 , 1 
1 5 9 19 1 2 , Ι 
3 9 5 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
6 1 β 1 3 , 1 
Ι 1 0 , 1 
Ι 1 2 , 1 
2 9 5 1 7 , 1 
3 1 4 , 1 
4 1 1 4 , 1 
Ι 1 2 , 1 
6 1 1 3 , 1 
2 
1 
1 3 ? 11 ι 1 * ? \ . 
* 1 
3 0 * 4 0 
12 2 
1 8 3 
1 3 . 1 
1 » Ì 3, l 
l· i ?' Ì . I t 2 3 ' i ί' ï 3 , 1 
5 . 1 
1 4 , 1 
2 1 1 , 1 
6 7 7 1 2 2 1 8 , 1 
1 1 7 2 3 2 0 , Ι 1 2 3 2 1 , 1 
3 8 6 1 5 , 1 
9 3 1 3 1 4 , 1 
1 4 3 1 8 , 1 
16 2 1 5 , 1 
3 1 3 , 1 
i ?' Ì 1 7 , 1 
1 2 8 1 8 1 4 , 1 
1 1 1 8 , 9 2 1 5 , 1 
2 1 4 , 1 
2 8 , 1 
1 7 2 9 , 1 
2 3 4 1 6 , 1 
1 3 9 19 1 4 , 1 
8 5 1 4 1 6 , 1 
9 1 1 4 , 1 
4 0 5 1 3 , 1 
2 0 9 4 0 1 9 , 1 
5 5 9 1 7 , 1 
5 7 8 9 8 1 7 , 1 
4 3 6 1 4 , 1 
4 8 0 8 2 1 7 , 1 
4 0 8 2 1 , 1 
3 6 8 2 1 , 1 
4 0 8 2 0 , 1 
S­53­" 1 3 3 2 4 , 1 
3 4 6 1 7 , 1 
4 5 5 9 1 2 0 , 1 
2 3 2 4 4 1 9 , 1 
2 9 5 J 7 , 1 
3 8 5 6 9 1 8 , 1 
1 9 3 3 1 1 6 , 1 
5 1 1 8 , 1 
1 1 2 1 9 , 1 
1 1 3 , Ι 1 5 5 2 6 1 7 , ï 
6 1 1 4 , Ι 
. ίο. ι Γ ^ 1 7 , 1 
4 7 7 1 4 , Ι 
3 Ι 1 8 , 1 
2 1 6 , 1 
1 1 8 3 1 2 6 , 1 
3 5 0 , 1 
6 0 , 1 
1 7 0 , 1 
2 2 2 0 , 1 
2 2 0 , 1 
3 7 0 , 1 
1 6 1 3 9 3 1 6 5 2 2 1 0 , 2 * 
TDC 
3 1 9 8 0 , 9 
1 3 0 , 9 
Ι 0 , 9 
2 0 , 9 
3 6 0 , 9 
1 4 0 , 9 
515 
Jahr­1968 ­Année Tab. 3 EINFUHR­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Procuiti 
GZT­SchlüSS. 
Code TOC 
τ τ 
TCHECUSL. 
8 * 9 9 7 0 1 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 C 0 
8 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 3 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 3 
8 9 8 9 7 0 0 
HONGRIE 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 7 1 9 
1 0 1 0 1 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 1 0 ¿ 0 1 ¿ 0 
1 0 7 0 1 * * 
1 0 7 0 1 3 1 
1 0 7 0 1 6 6 
1 0 7 0 7 0 0 
1 0 7 0 3 Í 0 
1 0 7 0 5 0 0 
1 0 * 0 1 0 0 
1 0 * 0 * 9 0 
1 0 * 0 5 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 5 ? 1 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 5 1 0 1 1 3 0 5 9 9 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 5 0 1 1 0 
l 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 2 2 3 
1 1 6 0 7 9 6 
1 7 1 0 7 1 0 
1 7 1 0 790 
A G . A N . 7 . Λ 
? O l O l l l 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
? 0 1 0 * 1 1 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 7 0 1 1 0 
2 0 2 0 1 5 0 2 0 7 0 1 6 0 
? 0 7 0 * 1 0 
? 0 7 0 * 1 0 
? 0 7 0 * 9 1 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 1 0 1 7 8 ? 0 1 0 7 1 9 
7 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 3 6 ? 0 * 0 6 03 
? 0 5 0 * 0 0 
? 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
7 0 6 0 7 1 0 ? 0 6 0 7 9 9 
? 0 6 0 3 1 1 
7 0 6 0 3 9 0 
? 0 6 0 * 1 9 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 * 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 * 1 
2 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
7 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 6 7 
2 O70169 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 0 0 ? 0 7 0 3 9 0 
7 0 7 0 * 1 0 
? 0 7 0 * 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 6 0 * 1 1 
2 08 3 * 1 5 
2 0 8 0 6 1 1 2 0 8 0 6 1 3 
2 0 6 3 6 3 * 
? 0 8 0 7 1 0 
2 0 3 0 7 3 1 
? 0 6 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 8 0 3 9 0 
2 0 6 0 9 0 0 
2 0 6 1 0 0 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 8 1 2 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
8 
1 
* 5 
1 
15 2 
2 
25 
3363 
2 5 0 8 5 1 
* 3 5 8 6 
506 
57 
1 3 7 5 8 
1 8 7 0 
73 
9 * 
6 1 6 8 
B l l 
1 6 1 
166 
7 8 1 
7 7 5 7 
1*6 
159 
* 6 1 
79? 
1 * 
* 5 
7 1 * 719B 
110 
aT? 
76 
7 6 7 7 * 
19 
1 0 6 * 
7 76 
3 
6 
* 7 1 1 
11 1593 
1 0 1 
755 
2 6 3 
1175 
655 
17 55 
7 50 
1 
8 
7 0 9 
9 7 3 
1*33 
1 * 15 
5 1 
1 
1 
8 
75 
35 
11 
75 
73 17 
5 
7 
117 
1 0 1 * 
178 
33 
7 6 0 
1 
1 7 * 5 
3 9 * 
15 
1 7 8 7 
615 
1513 
2 
* 7 
6 
1 
7 9 9 
3 
190 
19 
9 0 1 
82 
* 9 B 
313 
OO 
3 7 * 
4 1 
11 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
« 1 
— ss jE c 
. . O 
= δ 
tS o 
ο ε 
ZE Q 
tf \ 
— c õ c Ν 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
3 , 9 
0 , 9 0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , · 
2 8 7 1 7 1 1 , 4 « * 
6 9 7 * 1 6 , 1 
31 1 6 , 1 
7 1 2 , 1 
2 6 5 ? 7 0 , 1 
7 7 * ? 0 , 1 
0 , 1 
19 7 0 , 1 
1110 1 8 , 1 
* ? 5 , 1 
80 ? ? , 1 
* 0 ? * , 1 
65 7 3 , 1 
? 7 1 1 ? , 1 
77 1 5 , 1 
10 6 , 1 
93 7 0 , 1 
0 , 1 
3 9 , 1 
* 3 , 1 
19 I B , 1 
5 0 * 2 1 , 1 
23 2 1 , 1 
?¿7 7 6 , 1 
7 1 , 1 
* 1 5 , 1 
1 3 0 * * 1 7 , 1 « 
0 , 1 
139 1 1 , 1 
63 7 3 , l 
1 1 7 , 1 
0 , 1 
707 1 5 , 1 
1 1 ? , 1 
0 , 1 
16 1 6 , 1 
i a 7 , ι 
53 7 0 , 1 
17? 1 3 , 1 
* 6 7 , 1 
0 , 1 
1 1 ? * , 1 
75 1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 1 8 , 1 
0 , 1 777 1 0 , 1 ο! 1 0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
8 1 5 , 1 
? * , 1 7 0 , 1 
1 1 0 , 1 
11 1 7 , 2 
5 1 5 , 2 
2 1 5 , 1 
* 1 5 , 2 
9 1 2 , 1 
5 1 1 , 2 
1 1 1 , 1 
1 1 7 , 1 
20 1 7 , 1 
127 1 7 , 1 78 1 6 , 1 
1 1 1 , 2 
5? 7 0 , 1 
1 6 , 1 
1 0 , 1 
137 1 1 , 1 
1 6 , 1 
75 1 9 , 1 
? 1 ? , 1 
757 7 0 , 1 
98 1 6 , 1 
136 9 , 1 
7 , 1 
8 1 8 , 1 
1 7 ? , 1 
3 1 , 7 ? 
11? 1 * , 2 
1 6 , * ? 
* B 7 5 , 1 
* 7 ? , 1 
135 1 5 , 7 
19 7 7 , 9 ? 
60 1 6 , ? 
36 1 ? , 1 
7 1 1 , 1 
75 7 0 , 1 
7 1 6 , 1 
? 1 6 , 1 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
HONGRIE 
? 0 8 1 7 9 9 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 * 1 1 
? 0 9 0 * 1 5 
? 0 9 0 * 1 9 
? 0 9 0 * 5 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 1 8 1 7 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 9 
2 0 1 3 9 8 9 
? 0 9 1 0 1 1 
? 170 160 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 3 1 0 
? 1 7 0 3 7 0 
? 1 7 0 3 1 3 
? 1 7 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 7 0 5 0 0 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 7 0 8 5 3 
? 1 7 3 3 9 0 
? 1 7 1 0 9 0 
? 1 5 3 7 3 8 
? 1 5 3 7 9 5 
? 1 5 0 7 9 7 
? 1 6 0 4 9 9 
? 1 7 0 1 0 0 
? 17O590 
? 7 0 0 1 0 0 
7 7 0 0 7 1 0 
? 7 0 0 7 30 
? 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 0 3 0 0 
? 7 0 0 5 0 0 
? 7 0 0 6 1 5 
7 7 0 0 6 3 1 
? 2 0 0 6 3 5 
? 7 0 0 6 * 1 
? 7 0 0 7 1 9 
? 7 3 0 7 5 0 
? 7 0 0 7 6 0 
2 2 ? 0 5 ? 1 
7 7 7 0 5 7 5 
? 7 7 1 5 3 1 
? 7 7 0 5 3 5 
? 7 7 0 5 * 1 
? 7 7 0 5 * 3 
? ? ? 0 5 * 5 
2 2 2 0 5 * 7 
2 2 7 0 5 5 9 
? 7303OO 
? 7 3 0 6 9 0 
? 7 * 0 1 9 0 
DER. A G . Ρ 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 3 0 0 
3 7 9 0 4 7 0 
ΑΓ.. Ν DA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 7 0 0 
* 0 5 0 1 1 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 1 1 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 7 9 0 
* 3 5 3 8 3 0 
* 0 5 0 9 0 3 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 * 0 1 1 1 
* 1 * 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
* 1 * 0 1 3 9 
* 1 * 0 1 9 0 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 3 
* 1 5 1 5 1 0 
* 7 1 0 * 0 0 
* 7 7 0 1 1 0 
* 7 7 0 8 3 0 
* 7 7 0 9 6 0 
CECA 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 7 3 0 
5 7 7 0 * 1 9 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 6 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 3 3 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 1 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
38 
2 
12 
2 * 9 * 
1 
1 
5 
83 
1 
6 
2 3 3 5 
87 
21 
83 
106 
298 
36 
6 3 3 
35 
1 
62 
3 
1552 
12 
8 
2 6 * 
13 
* 7 6 
1 
1183 
BB loa 58 
7 7 1 
377 
13 
313 
157 
8 
56 
3 0 * 
?8 
22 
63 
* 7 1 
1 
* 3 
95 
7 8 1 
3 9 3 3 3 
RELEV. 
190 
5 * 2 
1 
1 
7 3 * 
3 
5 
239 
21 
7168 
? 
75 
74 
55 
19? 
1 
7 
6 
1*5 
* ? ? 
2 
5 
131 
13 
28 
55 
* * 6 
131 
50 
3 8 * 6 
106 
* 1 
* 5 2 
217 
1 
102 
3 
133 
314 
289 
5 
279 
146 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
11 
— .E 
Ü 3 
^ ε NI Q 
3 8 , 
1 2 , 
1 0 , 8 
2 1 7 , 
0 , 
7 0 , 
6 7 4 7 5 , 
7 0 , 
2 0 , 
5 , 
* 5 , 
1 0 , 
1 * , 
3 , 
0 , 
13 1 5 , 
0 , 
7 B , 
5 5 , 
30 1 0 , 
2 , 
0 , 
19 3 , 
? 5 , 
0 , 
0 , 
5 , 
155 1 0 , 
? 1 5 , 
? ? 0 , 
? l t 8 0 , 
7 5 ? , 
105 2 2 , 
2 3 , 
2 1 3 1 8 , 
21 2 * , 
80 2 6 , 
17 3 0 , 
2 ? , 
51 7 3 , 
9 * 7 5 , 
? 1 7 , 
134 4 ? , 
39 7 5 , 
? 2 1 , 
12 2 1 , 6 
5 3 1 6 6 , 
9 3 0 , 4 
15 6 9 , 1 
12 1 9 , 7 
141 2 9 , 9 
2 1 . 9 
3 7 5 , 1 
3 3 9 , 3 
0 , 
4 * . 
219 2 8 , 
6 0 * 0 1 5 , * 
51 2 7 , 
1*6 7 7 , 
3 0 , 
1 7 , 
197 7 6 , 8 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
*, 7 3 ,
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
* 3 , 
0 , 
7 , 5 
0 , 
0 , 
3 , 
? 6 , 
6 1 0 , 
0 , 
1 7 0 , 
8 , 
3 6 9 7 7 7 , * 
7 7 1 * 3 , 6 
* 5 6 1 1 , 9 
0 , 
8 , 6 
7 , 6 
71 * , 6 
11 5 , 
S , 
0 , 
9 , 
0 , 
71 6 , 8 
76 9 , 
1 1 0 , 
? 5 9 , 
13 9 , 
Ι ε 
ZE a 
tf ­S 
— o 73 u Ν 
2 
? 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
* 
1 
1 
1 
1 
* 
? 
? 
, 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
HONGRIE 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 * 1 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 5 1 9 
5 7 3 1 5 9 3 
AUT.PROD.Τ 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 8 1 0 
7 7 5 7 3 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 7 6 0 3 3 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 * 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 * 3 0 
7 7 8 0 5 1 1 
7 7 8 1 1 1 0 
7 7 8 1 3 5 0 
7 ? Β 1 * 9 0 
7 7 8 1 5 3 0 
7 7 8 7 1 0 0 
7 7 8 7 3 0 0 
7 7 8 7 8 0 5 
7 787B95 
7 7 8 7 9 7 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2Β36Ο0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 * 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 * 0 3 8 
7 2 8 * 2 2 0 
7 2 8 * 2 3 0 
7 2 8 * 3 9 0 
7 7 8 * * 5 0 
7 ? 8 * 7 ? 9 
7 7 8 * 7 9 0 
7 7 8 5 0 6 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 7 7 8 
7 7 9 0 7 3 0 7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 * 1 5 
7 7 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 7 3 0 
7 7 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 * 7 3 
7 7 9 1 * 3 8 
7 7 9 1 * 9 3 
7 7 9 1 6 3 1 
7 7 9 1 6 5 3 
7 7 9 1 6 5 7 
7 7 9 1 6 5 9 
7 7 9 7 7 * 1 
7 7 9 7 7 * 9 
7 7 9 7 7 5 3 
7 7 9 7 7 7 9 
7 7 9 7 7 8 0 
7 7 9 7 7 9 9 
7 7 9 7 3 1 7 
7 7 9 7 3 3 9 
7 7 9 7 3 9 0 
7 7 9 7 5 3 9 
7 7 9 7 5 * 1 
7 ? 9 ? 5 * 9 
7 7 9 7 5 5 9 
7 7 9 7 6 3 3 
7 7 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 5 1 5 
7 7 9 3 5 9 1 
7 7 9 3 5 9 3 
7 7 9 3 5 9 7 
7 7 9 3 6 0 0 
7 7 9 3 6 7 9 
7 7 9 3 6 5 0 
7 7 9 3 6 6 0 
7 7 9 3 9 5 1 
7 7 9 3 9 7 1 
7 7 9 3 9 7 9 
7 7 9 3 9 9 0 
7 7 9 * 1 1 0 
7 7 9 * 1 9 0 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
8 9 6 
575 
1 
378 
185 
3 5 * 
535 
1 
4 9 3 2 
OC 
1 
a 62 
11 
6 
3 
B5 
4 3 6 
4 7 3 
50 
B6 
9 
109 
825 
1 
3 
32 
4 4 6 
139 
3 9 5 3 
2d 
58 
1 2 * 
5 3 1 
28 
1 
11 
9 
î 
1 
2 
1 
6 
1 
10 
5 1 
3 
* 22 
120 
5 
57 
3 
19 
β 
15 
3 * 
1 
5 
1 
169 
* l 
8 102 
1 
2 
* 2 
6 
? 
2 
3 
? 
75 
7 
1 
2 
1 
3 
7 
139 
1 
? 
11 
3 
* ? 7 
3 
6 
? 
703 
5 
70 
1 
? 
113 
6 1 
139 
760 
1 7 * 
33 
19 
3 
11 
31 
5 
3 
39 
3 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
Ë S 
'Zi C 
2? SS 
— _C 
"δ S 
N Q 
£ 2 
\Έ Q ¡ι 
Ν 
81 9 , 3 
* 7 9 , 3 
1 0 , 3 
33 8 , 6 3 
17 9 , 3 
32 9 , 3 
5 * 1 0 . 3 
1 0 , 3 
8 , 3 
382 7 , 7 * 
9.' S· 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
S· ί­ο. 
S· 2· 0 , 
2· S· 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 . 
1 il· 0 , 
8 6 , 
138 3 , 5 
2 7 , 
2 3 . 5 
12 1 0 , 
0 , 
* l * . 
9 , 
1 7 , 
1 8 , 
8 . 
1 1 . 
B . 
1 5 , 
8 , 
1 2 . 
1 1 4 . 
7 1 4 , 
1 5 . 
1 1 5 . 
3 1 4 , 
14 1 2 , 
1 1 1 . 
7 1 2 , 
1 2 , 
2 1 1 . 
1 1 5 , 
2 1 5 , 
5 Ü' l2' 5' 0 , 
0 , 
7 1 6 , 
2 1 9 , 
13 1 8 , 
1 6 , 
1 4 , 
6 1 4 , 
4 , 
1 8 , 
1 8 , 
1 1 8 , 
1 9 , 
5 1 9 , 
1 1 8 , 
2 3 , 
iï' 1 8 , 
1 2 1 , 
l * . 
22 1 6 . 
1 6 , 
1 6 , 
2 1 6 , 
1 6 , 
68 1 6 , 
1 1 6 , 
l 1 7 . 
Ì5· 46 2 2 , 
1 1 7 , 
3 1 7 , 
1 7 , 
1 8 , 
19 1 7 , 
8 1 3 , 
18 1 2 , 8 
* 2 1 6 , 
17 l * . 
3 9 , 
2 1 2 , 
1 1 * , 
1 1 1 . 
3 1 1 , 
,l lî' 1 1 * , 
5 1 2 , 
1 4 , 1 
516 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
HONGRI t 
7 2 9 * 2 1 1 
7 2 9 * 2 1 9 
7 2 9 * 2 5 1 7 2 9 * 7 6 3 
7 7 9 * 7 9 0 
7 7 9 * * 1 0 
7 7 9 * * 5 0 
7 2 9 * * 9 0 
7 2 9 * 5 9 0 7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 1 3 5 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 ? 0 * 1 1 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 * 0 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 3 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 1 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 5 ) 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 1 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 6 0 3 1 0 
7 3 8 0 1 9 0 
7 3 3 0 7 1 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 9 * 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 6 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 7 7 7 7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 1 7 3 
7 1 9 0 1 7 7 
7 1 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 * 0 0 
7 * 0 1 * 9 1 
7 4 1 3 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 3 0 1 3 0 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 7 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 * 0 5 7 0 
7 * * 0 5 3 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 1 * 0 0 
7 * * 1 8 0 0 
7 * * ? 0 0 0 
7 * * ? 1 1 0 
7 * * ? 1 9 0 
7 * * ? 3 8 0 
7 * * ? * 0 0 
7 * * 7 5 1 0 
7 * * ? 5 9 0 
7 * * ? 7 0 0 
7 * * ? 8 9 9 
7 * 6 0 7 1 0 7 * 6 0 ? 9 l 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 7 0 1 7 1 
7 * 7 0 1 ? 9 
7 * 7 0 1 3 1 
7 * 7 0 1 3 9 
7 * 7 0 1 9 5 
7 * 7 0 1 9 9 
7 * 7 0 7 1 1 7 * 6 0 1 9 9 
7 * 8 1 * 0 0 
7 * d l 6 9 0 
7 * 8 1 8 0 0 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 ¿ 0 0 
7 * 9 0 3 0 0 
7 * 9 0 * 0 0 
7 * 9 0 5 9 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
10 
7 3 5 
6 
2 
3 6 
2 
3 0 2 
3 1 
2 
3 
8 
* 0 1 1 
1 
2 * 8 ** * 12 * 3 
9 
1 * 
3 2 0 
1 
1 * 1 
10 
2 0 
7 5 7 
1? 
5 1 
7 * 
5 3 
8 
9 
6 6 
1 
19 
1 7 
1 ? 
5 
12 
9 3 
2 
11 * * 3 
* 2 7 
6 
1 1 * 
3 3 
11 
6 
7 
16 
9 
3 
2 ? 
1 3 
7 
1 5 
2 
o 7 
1 2 0 
2 5 3 
5 
1 0 5 7 
1 6 * 8 2 
3 7 * 
17 
2 9 8 3 
6 * 
1 8 * 
3 
2 
Β 
3 6 2 5 8 
3 
2 2 
4 
2 
9 7 
7 7 
1 
2 5 
1 0 5 
5 4 
4 8 
7 1 5 
8 1 
7 
1 1 
3 5 0 
1 
4 7 
5 
2 
5 
6 2 9 
10 
4 
1 9 * 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
S S 
SS SS 
ε ε ra 
rr S 
N Q 
Cl w 
s I ZE Q 
o . . "! ­S 
■i 3 
N 
1 1 3 , 1 
1 2 5 1 7 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 1 3 , 1 
7 1 , 1 39 1 3 , 1 
7 9 , 1 
7 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
5 1 7 , 1 
1 ι ? ; 1 
1 6 , l 
2 5 1 0 , 1 3 6 , 1 
0 , l ? 1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
1 4 Î 1 
1 1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
7 , 1 1 4 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 , 1 1 1 4 , 1 
1 1 5 , l 
4 1 1 6 , 1 
1 1 ? , 1 
7 1 4 , 1 
4 1 6 , 1 
10 I B , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
5 , 6 ? 
1 5 , 6 ? 
1 5 , 1 
? 1 1 , 1 
l 1 1 , 1 
4 , 1 
14 1 4 , 1 
1 4 , 1 
4 , 1 
1 6 , 1 
6 I B , 1 
1 1 8 , 1 
1 ¿ 0 , 1 
1 7 1 , 1 
5 1 1 ? , 1 
1 1 7 , 1 
7 1 ? 0 , 1 
7 7 ? , 1 
0 , 1 
l 1 ? , 1 
0 . 1 
0 , 1 
1 9 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
l ? 1 8 , 1 
2 0 1 7 , 1 
3 8 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 6 1 1 5 , 2 1 
0 , 1 
3 4 7 , 1 
1 6 6 1 9 , 1 
3 1 9 , 1 
0 , 1 
8 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
1 3 , 1 
3 1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 4 1 4 , 1 
12 1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , ! 
4 1 4 , 1 
1 5 1 4 , 1 
4 7 , 1 
3 7 , 1 
1 0 0 1 4 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
1 6 , 1 
0 , 
0 , 1 
0 , 1 1 1 6 , 1 
2 0 , 1 
. 1 2 0 , 1 ' π ; ι 0 , 1 
0 , 1 
l 1 5 , 1 
o , : 0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
6ZT­SchlüSS. 
Code TDC 
HONGRIE 
7 4 9 1 0 0 1 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 3 0 1 
7 5 1 0 9 2 1 
7 5 1 0 * 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 1 2 9 1 
7 5 3 0 5 1 0 
7 5 3 1 1 1 1 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 3 3 2 2 
7 5 * 0 5 0 1 
7 5 5 3 2 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 B 0 1 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 1 ) 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 3 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 9 0 ) 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 . 3 0 * 9 0 
7 5 B 0 5 1 9 
7 5 8 3 9 7 1 
7 5 3 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 8 3 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 3 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 7 6 2 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 9 
7 62 0 1 9 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 * 0 0 
7 62 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 3 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 * 0 1 0 3 
7 6 * 0 2 1 0 
7 6 * 0 2 9 0 
7 6 * 0 * 0 0 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 8 0 * 1 1 
7 6 B 0 * 1 9 
7 6 8 0 * 9 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 6 1 * 0 0 
7 6 3 1 6 0 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 3 3 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 1 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 3 
7 6 9 1 * 1 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 3 
7 7 3 0 8 0 3 
7 7 0 0 9 0 3 
7 7 3 1 7 7 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 9 1 ? 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
* 1 ? 
1 
3 0 
1 6 3 
1 7 7 
* 6 
1 
59 5 
1 ? 
* 3 * 
3 
7 6 
1 
3 5 
7 0 
8 5 1 
7 * 1 
7 * 
7 8 
1 6 6 
7 6 3 
8 1 1 ** 1 8 
3 3 
? 
7 3 9 
3 7 ? 
3 0 0 
1 3 
1 7 5 
9 3 
7 3 
2 
3 
3 
1 * 
6 
30 7 
1 
1 3 9 
2 
1 
2 5 6 
I B 
1 0 7 
* 0 1 
« 8 1 
3 6 
6 3 2 
9 7 * 
* 0 3 
6 9 1 
1 2 * 
1 7 9 
9 * 
1 * 
2 8 
1 * 
3 0 8 
2 2 9 
* * 5 
* 1*7 
7 0 6 
1 9 
1 
2 6 6 
1 6 7 
8 5 1 
1 9 6 
7 ? 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
2 6 
* 2 9 
5 
2 
2 2 
3 
2 0 7 
7 1 
* * 1 
2 
2 8 
1 0 3 
1 1 
2 
2 8 
3 0 
** 3B 
l 
7 * 
3 
1 
1 5 * 
* * 9 
1 
1 
* 5 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë 8 
•S 5 
— c 
ti 3 
rt o 
^ "ε Ν O 
£ 2 
Ξ Q 
N 
1 9 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
1 6 , l 
1 3 1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
B7 7 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
6 1 8 , 1 
3 1 5 , 1 
1 3 6 1 6 , 1 
8 ? 1 1 , 1 
3 1 1 , 1 
3 1 1 , 1 
7 8 1 7 , 1 
5 0 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , ι 
2 1 3 , l 
3 8 , 1 
0 , 1 
5 0 2 1 , 1 
86 2 3 , 1 
* 6 1 5 , * 2 
3 2 3 , 1 
3 7 2 1 , 1 
16 1 7 , 1 
* 1 9 , 1 
1 7 , 1 
1 2 0 , 1 
1 1 8 , 1 
2 1 * , 1 
1 1 9 , 1 
* 0 1 3 , 1 
1 * . 1 
7 5 1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
5 9 7 3 , 1 
3 1 7 , 6 1 
7 * 7 ? , 1 
8 * 7 1 , 1 
1 0 1 7 1 , 1 
6 1 6 , 1 
1 0 1 1 6 , 1 
1 8 5 7 0 , 1 
6 * 1 6 , 1 
1 3 8 2 0 , 1 
2 5 2 0 , 1 
3 ? I B , 1 
1 5 1 6 , 1 
? 1 7 , 1 
6 2 1 , 1 3 1 9 , 1 
6B 2 2 , 1 
2 5 1 1 , 1 
1 0 2 2 3 , 1 
1 0 , 1 
2 2 1 5 , 1 
1 3 * 1 9 , 1 
* 2 1 , 1 
1 * . 1 
0 , 1 
3 3 2 0 , 1 
1 3 6 1 6 , 1 
3 9 2 0 , 1 
1 * . 1 
9 1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 9 , 1 
1 * . 1 8 . 1 
8 , 1 
6 , 1 
8 , 1 
1 6 , 1 
3 1 1 , ] 
3 * 8 , 2 
8 , 2 
1 * . 1 
2 0 , 2 
* 2 0 , 2 
1 2 7 , 2 
6 * 3 0 , 9 2 
11 1 5 . 1 
1 2 1 , 2 
9 2 1 , 2 
2 1 , 1 
* 1 6 , 1 
2 7 2 6 , 1 2 
3 ¿ 5 , 1 2 
1 5 , 1 
0 , 1 
3 1 0 , ? 
* 1 0 , 2 
4 1 0 , 2 
1 0 , 1 
* 1 6 , 1 
1 1 8 , 1 
2 2 , 1 
3 9 2 5 , 1 
1 0 8 2 * , 1 
1 8 , 1 
7 0 , 1 
B 1 8 , 1 
7 3 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
HONGRIE 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 D 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 * 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 B 1 2 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 3 7 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 6 9 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 * 0 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 B 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 9 6 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 7 1 
7 8 7 0 7 7 9 
7 8 7 0 3 1 0 
7 3 7 0 3 9 0 7 8 7 0 * 0 3 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 7 0 8 0 0 
7 8 7 1 7 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 3 0 1 0 3 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 3 3 0 7 9 0 
7 8 3 1 7 0 0 
7 6 3 1 * 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 6 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 3 7 1 
7 8 * 1 0 1 1 
7 8 * 1 0 3 0 
7 3 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 3 0 0 
7 8 * 1 5 0 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 3 1 
7 8 * 1 7 3 9 
7 8 * 1 7 * 1 
7 8 * 1 7 9 9 
7 8 * 1 8 9 7 
7 8 * 1 9 9 0 
7 B * ? 1 1 3 
7 8 * 7 7 9 0 
7 8 * 7 * 0 3 
7 8 * 7 5 0 0 
7 B * 3 0 0 0 
7 8 * 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 7 5 
7 8 * 3 6 3 0 
7 8 * 3 6 9 0 7 8 4 3 8 3 0 7 8 4 * 0 9 0 
7 8 * * 7 1 0 
7 8 * * 7 9 0 
7 8 * * 5 3 1 
7 8 * * 5 3 5 
7 8 * * 5 * 1 
7 3 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 8 * * 5 5 7 
7 8 * * 5 7 1 
7 3 * * 5 8 1 
Jahr­1968­Anne· 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 9 
1 * 
8 8 1 
7 0 1 
3 
7 3 8 
2 
1 
2 2 
2 
1 6 
1 6 
1 3 
1 6 1 
1 1 2 1 
9 
16 
7 5 
4 1 
3 2 
9 
2 0 
1 0 
27 
2 3 9 
1 1 1 
2 3 0 0 
9 
1 
1 
3 8 9 
1 5 
4 
3 
4 6 7 1 
3 3 1 
6 4 9 1 . 1 0 9 5 1 8 
2 
Ί 
2 0 
1 4 0 
9 
8 
3 
1 1 
1 
3 3 
18 
5 4 
3 
2 
6 
3 
6 6 
1 7 4 
2 2 
7 
1 
4 
1 0 
2 4 
1 6 6 
2 ? 
PO 
16 
1 
9 
1 
2 8 
1 
10 
1 
1 3 
■ ­ . ? » 
^ 8 
6 
9 
4 1 
2 
4 
2 
1 
4 
4 
3 
4 
1 6 
1 
12 
6 
2 
1 8 
1 4 
1 
3 4 
4 1 
4 
3 6 6 
7 
7 
2 5 
4 0 8 
5 6 
3 
4 
5 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ë S 
v c 
11 ­¿ = ti 3 5 τ 1 Ν Q 
i l 
ΖΈ Q 
II 
Ν 
1 5 , 1 
8» i S' r 0 , 1 
1 8 9 , 1 
1 2 , 1 
2 1 9 , 1 
1 0 , 1 
1 8 , 1 
0 , l 
6 , 1 
2 1 0 , 1 
2 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 9 1 2 , 1 
1 5 7 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
2 1 1 , 1 
1 1 . 1 
9 1 2 , 1 
6 1 4 , 1 
4 1 3 , 1 
1 i l · i 1 1 , 1 
2 9 , 1 
1 1 4 , 1 
4 1 4 , 1 
4 1 1 7 , 1 
1 1 , 1 
16 1 4 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
. S· J 1 .1' i 1 0 , 1 
1 3 . 1 
4 2 0 9 , 1 
0 . 1 
32 l' \ 0 , 1 1 il· i 1 6 , 1 
1 5 , 1 
4 1 9 . 1 
22 1 6 , ï 
I 1 2 , I 
2 1 9 , 1 
tÌ' \ , l9' i i i· i 1 , l · i 6 1 2 , l
fí' } 1 2 , 1 1 il· i 8 i?: i 
2 3 1 3 . 1 3 íl« I il· i 1 4 . 1 
1 1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
4 1 7 , 1 
2 3 1 4 , 1 
4 1 8 , 1 
1 1 1 4 , 1 
3 1 9 , 1 
1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 4 , 1 3 il' } 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
1 3 , 1 2 ,1?· i 1 3 , I 
3 1 2 , 1 
I 1 3 . 1 
1 1 1 . 1 
4 1 0 . 1 
• 1 0 . 1 
1 0 . 1 
9 * 1 
1 8 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
2 1 1 . 1 
9 . 1 
1 9 . 1 
1 1 0 . 1 î?' ι 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 
I 1 0 , 1 
1 0 . 1 
3 1 0 . 1 
* tí: ì 2 9 8 . 1 
6 . 1 
t 1: t 4 1 1 0 . 1 
4 8 . 1 
3 . 1 
1 0 , 1 
3 6 , 1 
517 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Orig.ne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
HONGRIE 
7 3 4 4 5 9 0 
7 8 * * 6 9 3 
7 8 * * 7 0 3 
7 8 * * 8 0 3 
7 8 * 5 2 1 1 
7 6 * 5 3 0 3 
7 6 * 5 5 3 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 1 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 6 * 6 2 0 0 
7 6 * 6 3 1 0 
7 8 * 6 3 3 0 
7 6 * 6 5 9 0 
7 6 5 0 1 1 1 
7 6 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 6 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 6 1 
7 3 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 B 5 0 B 1 0 
7 B 5 0 9 3 0 
7 8 5 1 2 * 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 * 9 0 
7 3 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 5 9 
7 3 5 1 7 0 0 
7 6 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 3 5 1 9 1 0 
7 d 5 1 9 7 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 3 5 2 0 . 1 0 
7 6 5 7 0 5 0 
7 8 5 2 0 7 0 
7 3 5 7 1 1 1 7 8 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 1 3 0 
7 8 5 7 1 5 1 
7 3 5 7 7 9 0 
7 6 5 7 * 9 0 
7 8 5 7 5 9 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 B 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 * 5 9 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 3 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 2 3 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 1 9 0 
7 9 0 2 5 0 . 3 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 1 0 2 1 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 1 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 3 5 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 3 ? 0 0 
7 9 * 0 1 0 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 3 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 
* 
9 3 
1 
* 1 
16 
1? 
6 ? 
3 
2 
3 1 
3 5 * 
97 
2 0 
1 
* 2 
2 57 
* 2 
1 
7 
3 9 
2 * 
12 
1 * 
10 
2 1 
2 * 
3 1 
9 
1 8 9 
2 5 
19 
1 
12 
1 6 1 
1 
1 
1 5 6 7 
2 7 6 
8 
1 
1 1 0 
n o i 2 
7 3 
1 
1 
6 
2 6 
5 
1 1 3 
1 
11 
4 6 
10 
4 0 0 
4 3 
2 
2a 4 0 
4 4 
2 6 1 
5 
1 
2 
2 
8 
* 5 1 
1 
3 
6 5 
7. 
79 
2 1 
1 
2 7 
1 0 5 * 5 
2 5 
1 1 
1 5 
1 
1 1 8 
2 
5 6 
* 1 * 
2 
1 8 
7 
1 
7 
8 
* 5 
1 5 2 
3 
1 2 3 
1 
1 
* 5 
5 9 * 
1 1 
1 * 2 1 
l 
3 * 3 
39 
19 
1 6 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
» ε 
SS ^o 
^ £ 
"Ϊ7" 3 
η ° 
= '5 
rS á 
.o ε 
Έ α 
tf ­ï 
— c Õ ι­Ν 
7 , 1 
1 0 , 
1 1 , 6 6 , 
1 * , * 9 , 
1 3 , 
1 1 0 , 1 
7 1 2 , 
1 0 , 
1 2 , 1 
* 1 3 , 
6 * 1 8 , 1 
1 * 1 * . 1 
2 1 2 , 1 
1 2 , 1 
5 n , : 7 5 1 0 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 , ι* , ; 1 1 ? , 1 
5 1 ? , 1 
3 1 ? , 1 
? 1 * , 1 
2 1 5 , 1 
1 1 1 , 1 
? 1 1 , 1 
* 1 6 , 1 
5 1 5 , 1 
1 1 * , 1 
* 7 ? ? , 1 
* 1 * , 1 
3 1 8 , 1 
1 ? , 1 7 1 * , 1 
? l 1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 1 1 8 8 1 ? , 1 
39 1 * . 1 
1 1 * . 1 
1 ? , 1 16 1 6 , 1 
1 6 5 1 5 , 1 
1 7 , 1 
9 1 ? , 1 
1 0 , i 
1 0 , 1 
1 1 9 , 1 
3 1 ? , 1 
1 1 1 , 1 
7 0 1 8 , 1 
1 7 0 , 1 
? 7 ? , 1 
6 1 * . 1 
1 1 1 , 1 
6 8 1 7 , 1 
7 1 6 , l 
1 1 , 1 
0 , 1 
* 1 0 , 1 
1 6 . 1 
1 7 1 * . 1 
1 1 8 , 1 
17¡ l 1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 1 * , 1 
1 ? , 1 
7 l * , 1 
1 3 , 1 
1 ? , 1 
3 1 3 , 1 
1 0 , 1 
10 1 1 , 1 
? 1 0 , 1 
1 * , 1 * 1 1 , 1 
1 3 1 ? , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
? 1 1 , 1 
1 1 , 1 15 1 3 , 1 
1 5 , 1 
10 1 8 , 1 
l 7 1 , l 
? 1 * . 1 
6 , 1 
5 1 * , 1 
1 6 , 9 ? 
1 6 , 1 
1 * , 1 
1 9 , 1 
7 1 6 , 1 
7 1 1 * , l 
1 6 , 1 
7 0 1 6 , 1 
1 * , 1 1 3 , 1 
9 1 9 , 1 
1 0 1 1 7 , 1 
? 1 * , 1 
7 * 7 1 7 , 1 
1 6 , 1 
6 ? 1 3 , 1 
3 7 1 , 1 
7 1 . 1 * 7 0 , 1 
3 9 ? * , 1 
Jrsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS 
Code TDC 
HONGRIE 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 * 1 1 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 3 1 1 9 0 
7 9 Β 1 5 Ο 0 
7 9 9 0 1 0 1 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS 
Β 0 0 9 0 0 0 
8 7 * 9 9 0 3 
8 3 3 9 7 3 0 
8 * 9 9 7 0 0 
β 7 1 9 7 0 3 
8 9 0 9 7 0 0 
ROUMANIE 
AG.PR EL EV 
1 0 1 0 7 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 * * 
1 0 2 0 1 B 1 
1 0 7 0 1 8 6 
1 0 7 0 7 0 3 
1 0 7 0 3 1 3 
1 0 7 0 5 0 0 
1 0 7 0 6 3 0 
1 0 * 0 3 0 0 
1 0 * 1 * 9 0 
1 0 * 0 5 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 5 7 1 
1 1 0 0 7 0 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 1 0 7 9 0 
1 1 5 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 9 8 
1 7 3 0 7 1 0 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 1 1 1 5 
? 0 1 0 1 1 9 
? 0 1 0 * 1 3 
? 0 1 3 6 9 3 
? 0 7 0 1 5 0 
? 0 7 0 1 6 3 
? 0 7 0 * 1 0 
? 0 7 0 * 3 0 
? 0 7 0 * 9 9 
2 0 2 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 1 * 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 3 6 
? 0 * 0 5 7 0 
? 0 * 0 6 0 0 
7 0 5 0 * 0 0 
7 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 3 9 
? 3 6 0 7 1 0 
2 0 6 0 7 9 9 
? 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 * 1 9 
? 0 6 0 * 3 9 
? 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 * 1 
? 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 5 5 
? 0 7 0 1 6 1 
7 0 7 0 1 6 3 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 B 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 3 9 0 
? 0 7 0 * 1 0 
? 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 3 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 * 1 1 
2 0 B 0 * 1 5 
2 0 8 0 5 3 0 
? 1 8 3 6 1 1 
2 0 8 0 6 3 * 
2 0 8 0 6 5 0 
? 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 1 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 3 0 7 7 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 0 
* 5 
6 * 2 
1 * 
1 
2 7 
1 
1*5 
? β 
7 
3 7 1 
? 7 
1 3 0 
6 7 7 9 5 
TDC 
7 9 8 * 
1 
1 
4 
7 0 
1 
1 0 1 1 
1 9 5 6 5 4 
1 0 4 1 9 
7 0 1 
1 0 6 7 5 
1 5 9 1 
¿ 
7 9 1 
7 7 6 
2 1 
3 0 
9 
6 * 0 
2 1 * 
1 6 6 * 
* 8 
1 2 1 
4 8 1 
4 2 7 7 
9 
9 
4 4 5 
3 7 7 4 
7 9 4 
3 8 5 3 9 
7 3 4 
3 9 
7 8 5 
4 4 5 
7 1 ? 
9 6 
1 0 1 
7 6 3 
9 3 
4 3 
9 
8 7 
7 
7 3 
4 1 
7 9 
8 5 5 
6 5 9 
? 6 
7 
4 3 
5 
7 6 
3 1 
3 
1 7 
5 
8 
1 
1 4 
3 
3 5 7 3 
1 
4 5 9 
6 0 
3 5 
6 1 0 
1 7 
7 0 0 
4 6 3 
6 5 1 
3 9 5 5 
7 7 
9 
5 1 6 
1 0 
1 7 4 9 
5 8 
1 
10 
7 5 
5 0 
2 0 1 
3 5 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c u 
Cl c 
— ­5 
ti 3 ra ° 
^ ε 
Ν Q 
:D ε 
Ζ Q 
Ν 
5 1 8 , 1 
3 1 7 , 1 
1 7 ? 1 9 , 1 
? 1 6 , 1 
8 , 1 
4 1 7 , 1 
1 4 , 1 
3 8 7 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 5 9 3 9 , 8 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
7 6 7 1 7 1 3 , 7 · * 
1 6 7 0 1 6 , 1 
1 1 ? 1 6 , 1 
7 1 3 5 7 0 , 1 
7 1 9 7 0 , 1 
0 , 1 
1 5 9 ? 0 , 1 
1 4 0 1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 8 7 ? , 1 
? 7 5 , 1 
1 5 4 7 4 , 1 
5 4 7 3 , 1 
7 0 0 1 ? , 1 
7 1 5 , 1 
7 6 , 1 
7 7 1 6 , 1 
3 8 0 9 , 1 
1 8 , 1 
? 1 8 , 1 
9 3 7 1 , 1 
8 5 1 7 6 , 1 
6 ? 7 1 , 1 
6 8 4 4 1 7 , 8 * 
7 6 1 1 , I 
9 7 3 , 1 
4 3 1 5 , 1 
0 , 1 
1 5 7 , 1 
1 9 7 0 , 1 
1 3 1 3 , 1 
I B 7 , 1 
1Θ 1 9 , 1 
1 ? 7 4 , 1 
1 1 0 , 1 
9 1 0 , 1 
1 1 6 , 1 
4 I B , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 5 7 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 ? , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
6 7 4 , 1 
* 1 ? , 1 
1 0 , 1 
3 1 5 , 2 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , ? 
1 7 , 1 
2 1 ? , 1 
1 3 , 1 
3 9 3 1 1 , ? 
1 8 , 2 
9 2 2 0 , 1 
10 1 6 , 1 
3 3 , 1 
6 7 1 1 , 1 
3 1 6 , 1 
2 * 1 2 , 1 
9 3 2 0 , 1 
1 0 * 1 6 , 1 
3 5 6 9 , 1 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
9 3 1 8 , 1 
2 2 2 , 1 
1 0 0 8 , 1 
8 1 * , 2 
1 6 , * 2 
1 9 , 1 
1 9 2 5 , 1 
11 2 2 , 1 
30 1 5 , 2 
β 2 2 , 9 2 
Ursprung­Origine 
(Varenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ROUHANIE 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
? 0 8 0 8 3 1 
? 0 8 0 8 3 5 
? 0 6 0 8 9 0 
2 3 3 0 9 0 0 
? 0 8 1 0 0 0 
7 0 8 1 1 1 0 
? 1 3 1 1 9 0 
2 O B 1 7 1 0 
? 0 8 1 7 3 0 
? 0 3 1 7 * 0 
? 0 8 1 7 9 0 
? 0 9 0 * 5 0 
? 0 9 0 9 1 9 
? 0 9 0 9 5 9 
? 0 9 1 0 1 1 
? 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 3 1 
2 1 2 0 1 * 0 
2 1 2 0 1 6 0 
? 1 7 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 7 0 
? 1 7 0 3 9 3 
7 1 7 3 3 9 6 
? 1 7 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 3 7 9 9 
2 1 2 0 3 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 1 0 9 3 
2 1 5 0 1 1 1 
? 1 5 0 7 7 3 
2 1 5 0 7 38 
? 1 5 3 7 9 5 
? 1 5 0 7 9 7 
2 1 5 1 7 9 3 
2 1 6 0 * 1 1 
2 1 6 0 5 0 0 
? 1 7 0 1 0 0 
? 1 7 0 3 3 0 
? 1 7 0 3 9 0 
? 7 0 3 1 0 3 
7 7 0 0 7 3 0 
? 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 0 5 0 0 
? 7 0 0 6 7 0 
? 7 0 0 6 3 5 
? 7 0 3 6 * 1 
? 7 0 0 6 * 3 
? 7 0 0 6 * * 
? 7 0 0 6 * 5 
? 7 0 3 6 * 7 
? 7 0 0 7 1 9 
? 7 0 3 7 7 3 
? 7 0 0 7 5 0 
? 7 0 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 7 0 5 7 1 
? 7 7 0 5 7 5 
? 7 7 0 5 3 1 
? 7 7 0 5 3 5 
? 7 3 3 3 0 0 
? 7 3 0 6 1 0 
7 7 3 0 6 9 3 
? 7 * 0 1 9 0 
DER. A G . I 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 0 8 0 0 
3 7 1 0 7 0 0 
AG. NOA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 7 0 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 1 1 
* 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 3 9 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 * 0 1 1 1 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 1 6 0 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 3 0 * 0 0 
* 7 1 0 * 0 0 
* 7 7 0 9 6 0 
CECA 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 * 1 9 
5 7 3 0 1 7 8 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 1 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 3 7 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 * 
7 5 ? 
8 * 
1 5 7 
9 7 * 
1 * 
* 9 1 
1 0 6 
1 1 3 9 
6 3 
5 5 * 
7 5 
* * 5 
5 9 
1*5 
1 
8 
l ? 
1 
1 0 5 5 
7 3 3 
3 * 5 * 
7 6 
1 1 5 
1 1 9 
5 8 
9 6 
5 * 6 
6 
* 9  
I B I 
9 9 
6 7 8 9 
1 ? 
? 
* 8 
5 0 
6 1 
1 
7 6 0 
3 9 0 
6 1 9 
3 * 7 
6 
7 3 5 
6 5 
2 9 
3 1 
6 1 
3 
5 * 
* 2 5 
* 9 
8 9 
8 
9 7 6 
1 
18 
9 
10 
5 ? 
1 0 9 0 
3 7 9 0 * 
R E L E V . 
6 6 
1 9 2 
2 6 1 
* 2 
1 3 
5 7 * 
2 8 * 2 7 
1 * 1 6 
5 
6 6 
2 ? 8 
1 
7 6 * 
5 
1 
13 
7 7 7 
* 0 
1 
7 
2 3 3 3 
1 4 3 
1 
2 6 
3 0 5 
1 
2 8 
9 3 5 
9 
4 7 
5 0 8 
3 
3 6 1 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
- ε ZE Q ^ ^ o . . 
Zo
lls
at
i 
Dr
oit
 ο
υ 
Zo
ll­
S 
Co
di 
2 1 5 , 1 
4 0 1 6 , 2 
0 , 1 
1 4 9 , 1 
1 1 1 1 2 , 1 
2 1 1 , 1 
9 6 2 0 , 1 
17 1 6 , 1 
1 2 5 1 1 , 1 
5 8 , 1 
8 9 1 6 , 1 
2 8 , 1 
3 6 8 , 1 
1 5 2 5 , 1 
7 5 , 1 
1 0 , 1 
1 1 4 , 1 
? 1 7 , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 8 , 1 
6 5 , 1 
6 1 0 , 1 
0 , 1 
1 6 3 , 1 
S ' > 0 , 1 
0 , 1 
3 3 , 1 
1 4 8 , 1 
5 5 , I 
6 7 9 1 0 , 1 
2 1 5 , 1 
2 , 1 
12 2 4 , 1 
1 0 2 0 , 1 
4 9 8 0 , 1 
0 , 1 6 5 , 1 
5 7 2 2 , I 
7 0 1 8 , 1 
1 4 9 2 4 , 1 
1 0 4 3 0 , 1 
2 3 2 , 1 
5 9 2 5 , 1 
1 1 1 7 , 1 
6 1 9 , 1 
7 2 3 , 1 
1 4 2 3 , 1 
1 2 3 , î 
2 3 4 2 , 1 
1 2 8 , 1 
6 2 5 , 1 
IO 2 1 , 1 
2 0 2 2 , 1 
2 2 1 , 6 2 
6 1 1 6 6 , 2 
3 0 , 4 2 
12 6 9 . 1 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 4 , 1 
3 0 5 2 8 , 2 
4 7 3 2 1 2 , 5 * 
1 8 2 7 , 1 
52 2 7 , 1 
6 5 2 5 , 1 
12 2 9 , 2 I 
3 2 5 , 1 
1 5 0 2 6 , 1 « 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0, ι 3 . 1 
1 4 6 , 1 
β 2 0 , 1 
2 0 , 1 
1 0 1 * 3 , 3 2 
3 2 1 , 4 « 
0 , 3 
8 , 6 3 
0 , 3 3 
4 , 6 3 
3 1 1 0 , 1 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
6 9 7 , 3 
1 9 , 3 
4 9 . 3 
4 6 9 , 3 
9 , 3 
3 1 1 8 . 6 3 
518 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorle 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
RUUMANI E 
5 7 3 1 3 * 9 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 1 6 5 
5 7 1 1 5 7 1 
AUT.PROD.TC 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 1 1 3 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 1 9 9 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 9 
7 7 5 7 1 0 0 
7 7 5 7 3 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 7 3 2 
7 ¿ 7 0 7 5 0 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 3 1 9 
7 7 7 1 3 8 1 
7 7 7 1 1 3 9 
7 7 7 1 1 9 0 
7 ¿ 7 1 * 1 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 6 1 8 5 1 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 3 8 * 0 
7 2 6 1 9 5 0 
7 2 8 * 0 3 8 
7 2 8 * 2 3 0 7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 9 0 1 6 2 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 6 5 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 1 0 0 3 3 5 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 1 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 8 0 3 9 0 7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 7 9 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
32 
1 
6 
5 7 1 5 
C 
9 1 0 
2 
1 
1 
1 
9 7 
5 
2 1 
1 
18 
2 
2 3 
10 
5 
7 5 
2 5 ? 
4 6 
1 0 7 2 7 
11 
7 9 5 7 0 
7 3 4 
8 9 36 
7 6 0 
? 
1 
3 
7 9 2 
3 
3 9 
1 6 3 
1 1 7 
2 
6 
3 4 
? 
3 8 
2 9 
7 
4 
4 3 
7 1 7 
3 4 7 9 
6 3 
6 6 
6 4 
1 3 7 1 
7 
9 9 9 
5 8 
7 1 
2 
2 0 7 
5 9 
7 
1 
4 0 
3 
6 1 
1 
7 
9 5 
10 
4 
6 
4 2 6 
2 0 
4 4 
2 8 
12 
10 
7 
3 3 
1 5 0 3 
6 1 
2 3 
1 
5 
2 3 
2 
2 
11 
1 
5 
1 0 
11 
4 
i n 
1 
2 
2 
2 3 0 
3 9 6 
2 1 2 
5 
8 4 * 
2 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
— ¿Ξ 
Ν 3 
3 .? 
Ν Ο 
S w 
.§ ε 
Έ α 
tf -S 
— o 
õ υ Ν 
1 0 , 3 
3 9 , 9 3 
7 , 7 3 
8 , 3 
* 6 5 β , 1 * 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 0 , 1 
2 . 5 1 
0 , 1 
2 . 5 1 
0 , 1 
1 I O . 1 
0 . 1 
Β . 1 
0 . 1 
' 3 . 1 0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
6 * * 6 . 1 
1 6 , 1 
1 0 1 5 3 , 5 1 
0 , 1 
1 1 1 3 , 5 I 
18 7 , 1 
3 , 5 1 
1 0 , I 
0 , 1 
2 . 5 1 
2 9 1 0 , 1 
0 , 1 
5 1 4 , 1 
7 4 , 1 
7 , 1 
1 4 , 1 
15 1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
4 1 2 , 1 
1 1 . 1 5 1 2 , 1 
4 1 3 . 1 
9 . 1 
1 1 0 , 1 
1 1 4 , 1 
4 9 , 1 
1 0 8 1 5 , 1 
0 , 1 
10 1 6 , 1 
1 3 1 9 , 1 
1 ¿ 1 8 , 1 
2 4 7 1 8 , 1 
1 1 9 , 1 
4 0 4 , 1 
1 1 1 8 , 1 
12 1 7 , 1 
1 8 , 1 
29 1 4 , 1 
11 1 9 , 1 
1 2 0 . 1 1 7 , 1 
7 1 7 , 1 
13 IV, i 
1 9 , 1 
1 2 1 , 1 
15 1 6 , 1 
1 6 , 1 
2 1 6 , 1 
1 1 7 , I 
1 1 8 , 1 
6 8 1 6 , 1 
3 1 4 , 1 
5 1 2 , 1 
5 1 7 , 1 
2 1 3 , I 
1 9 , 1 
1 1 2 , 1 
5 1 6 , 1 
1 5 0 1 0 , 1 
4 6 , 1 
3 1 5 , 1 
1 4 , 1 
0 . 1 
2 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
2 1 6 , 1 
0 . 1 
1 1 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 6 2 
1 5 , 6 2 
β , 1 
1 1 , 1 
4 , 1 
1 2 5 , 1 
5 5 1 4 , 1 
< I B , 1 
1 6 , 1 
4 2 2 0 , 1 
1 2 0 , 1 
1 6 9 2 0 , 1 
2 2 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
ROUMANIE 
7 4 0 3 2 4 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 0 0 3 0 1 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 7 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 3 1 7 1 
7 4 1 3 1 7 5 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 7 3 7 9 0 
7 4 7 3 3 1 0 
7 4 7 0 3 7 1 
7 4 7 3 3 7 5 
7 4 7 0 3 7 9 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 4 3 1 0 0 
7 4 4 3 7 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 34 90 
7 4 4 05 IO 
7 4 4 3 5 7 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 * 0 5 5 0 
7 * * 1 1 0 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 * 0 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * 1 8 0 O 
7 * * ? 0 0 0 
7 * * ? 1 1 0 
7 * * 7 ? 0 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 * * 2 * 0 0 
7 * * 2 7 0 0 
7 * * 2 8 9 9 
7 * 6 3 2 1 0 
7 4 6 3 2 2 0 
7 * 6 0 1 0 0 
7 4 7 3 1 1 0 
7 * 7 0 1 9 5 
7 * 7 0 ? 1 1 
7 * 7 0 ? 1 5 
7 * 7 0 ? 1 9 
7 * 7 0 2 ? 0 
7 * 8 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 3 7 0 0 
7 4 9 0 3 O 0 
7 4 9 0 5 1 1 
7 4 9 D 5 9 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 3 1 0 0 
7 5 0 1 3 0 0 
7 5 1 0 1 1 3 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 1 2 7 9 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 3 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 1 5 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 3 5 0 0 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 3 1 2 0 
7 5 6 3 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 3 5 1 1 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 7 3 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 B 0 2 1 0 
7 5 B 0 2 9 0 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 3 2 0 3 
7 6 0 0 3 2 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 2 90 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 1 4 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 3 4 0 0 
7 6 3 3 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 4 37 9 0 
7 6 5 3 1 9 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 
8 
7 1 7 1 
1 
* ? 
3 3 7 
7 
9 
5 
1 6 5 
3 
1 1 5 
1 
3 1 * 
3 9 6 
6 9 
1 5 1 
3 7 7 7 
2 3 * 
? 1 5 ? 
7 3 
? 
1 6 
1 
4 7 3 8 5 
1 1 6 
1 9 
1 
1 5 
7 9 4 
4 1 7 
1 
? 
3 
1 2 9 
? 1 
5 1 
19 
6 5 
? 
7 4 ? 
1 
1 
6 
2 
4 
2 1 
2 7 5 
1 2 6 9 
5 B 4 
1 
8 4 
2 3 4 
2 2 
1 5 
11 
1 
2 
8 8 
5 0 
2 1 
2 
1 
1 1 3 8 
5 3 
2 9 
18 
6 
12 
1 
1 
1 4 
4 6 
6 7 5 
2 4 
2 4 6 
5 0 8 
9 2 
1 0 1 
1 5 
2 
4 6 7 
5 2 1 
5 2 2 
2 
3 7 
3 
5 
1 
1 
2 6 
7 2 3 
8 2 8 
1 4 7 
3 0 6 
9 
1 0 6 7 
7 1 0 
4 
3 
1 
3 
9 
1 
2 1 
4 5 ? 
9 ? 
2 0 2 0 
6 
1 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N tu c u V c 
τ, Ξ 
— ­Ε 
ti 3 
ra ° 
ÎD "ε N Q 
tu Μ 
ο 'ε 
ζ Q 
ii 
Ν 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 1 
1 1 5 , 1 
1 8 , 1 
6 1 1 8 , 1 
0 , 1 
0 . 1 1 1 0 , 1 
2 5 1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 6 1 4 , 1 
1 5 , 1 
4 8 1 5 , 2 1 
0 , 1 
5 7 , 1 
7 9 1 9 , 1 
0 , 1 
3 0 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
8 7 , 
? 1 0 . 1 
8 . 1 
? 1 4 , 1 
4 4 1 5 , 1 
5 * 1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
1 1 , 1 1 8 1 4 , I 
3 1 5 , 1 
7 l * . 1 
3 1 * , 1 
5 7 , 1 
1 1 . 1 I O * 1 * , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 . 1 0 , 1 
1 7 , 1 
* * 1 6 . 1 
2 0 3 1 6 , 1 
8 8 1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 7 2 0 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 1 5 , 1 
1 1 3 , 
0 , 1 
1 3 , 1 
7. 2, 1 
0, 1 
3 1 2 , 1 
9 , 1 
1 0 , l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
2 1 3 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
3 2 0 , 1 
6 1 * . 1 
1 0 8 1 6 , 1 
5 1 9 , 1 
2 7 1 1 , 1 
5 1 1 0 , 1 
1 0 1 1 , 1 
1 0 1 0 , 1 
2 1 3 , 1 
1 5 , 1 
8 9 1 9 , 1 
0 , 1 
8 0 1 5 , * 2 
2 3 , 1 
8 2 1 , 1 
1 * . 1 
1 1 8 , 1 
1 6 , 1 
2 3 , 1 
5 1 7 , 6 1 
1 5 9 2 2 , 1 
1 7 * 2 1 , 1 
3 1 2 1 , 1 
6 1 2 0 , 1 
1 1 6 , 1 
2 1 3 2 0 , 1 
1 * 2 2 0 , 1 
1 1 8 . 1 
1 2 1 , 1 
1 9 , 1 
? 2 2 , 1 
1 1 1 , 1 
1 5 , 1 
* 1 9 , 1 
0, ι 1 8 2 0 , 1 
3 2 3 1 6 , 1 
1 2 0 , 1 
1 1 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
ROUMANIE 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 * 1 1 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 1 9 3 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 7 3 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 1 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 * 0 0 
7 7 3 7 9 0 3 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 8 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
r 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 7 0 3 9 0 
7 8 2 0 * 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 3 7 1 * 1 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 6 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 1 7 0 0 
7 8 * 0 7 0 3 
7 8 * 0 6 1 5 
7 6 * 0 6 5 1 
7 8 * 0 6 7 5 
7 8 * 0 6 9 3 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 9 
7 B 4 1 1 5 0 7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 9 5 7 8 4 7 7 9 0 
7 8 4 7 3 1 1 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 4 0 9 0 
7 3 4 4 4 9 0 
7 8 * * 5 3 1 
7 8 * * 5 3 5 
7 8 * * 5 * 1 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 8 * * 5 5 7 
7 8 * * 5 6 5 
7 8 * * 5 7 1 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 3 * 5 0 9 0 
7 8 * 5 5 3 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 2 0 0 
7 3 * 6 3 3 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
Jahr­196« 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 
* 1 
1 
2 6 
3 6 
1 
1 * 
2 
2 
9 
B 
2 
6 * 
2 6 
5 3 2 
2 
* 2 1 3 
1 3 3 
2 6 7 
l 
2 3 1 0 
1 7 1 
1 5 8 
es 4 3 
1 
5 
3 7 
2 
16B 
4 7 
1 0 
5 
2 5 6 2 
2 
7 0 2 6 
2 5 4 
4 9 
7 6 0 
8 9 6 
1 5 
6 0 
9 7 
1 2 2 0 
18 
1 2 4 6 
1 5 
1 
2 
4 5 
l 
1 
1 2 
3 5 
7 
1 
1 0 
4 
3 
2 5 
6 
1 
3 
1 
6 
5 9 8 
2 1 
1 
5 7 
* 3 
3 6 
2 3 7 
2.. 
1. 
9 6 
1 6 
2 
3 
1 
3 
1 1 
4 
9 
a 2 8 5 
8 5 
1 1 
2 4 
2 6 0 
9 
7 
6 
5 
1 
3 
1 5 
3 5 
1 
6 
3 1 2 
3 0 
3 
6 3 1 
2 7 
7 
7 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
­Année 
c ο ν c «ι 
— c 
rt O 
N Q 
S ­
s ε 2 Q η 
Ν 
1 9 , 1 
1 1 9 , 
1 4 , 1 
9 , l 
l 4 , 1 
5 1 5 , 
8 , 1 
1 8 , 
2 0 , 2 
1 3 0 , 9 2 
2 2 1 , 2 2 2 1 , 2 
1 6 , 
2 5 , 1 | 
6 1 0 . 2 
3 1 0 . 2 
5 3 1 0 . 2 
1 0 , 1 
l 1 9 , 1 
5 1 2 4 , 1 
2 4 1 8 , 1 
4 0 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
1 7 1 0 , 
2 2 1 4 , 1 
hiii ι 1 it'. ì 5 1 3 , 1 
1 4 , 1 
2 9 1 7 , 1 
β 1 7 , 1 
ι μ, ι 
1 Í 4 , 1 0 ,  1 5 , 1 
6 3 2 9 , 1 
0 , 1 
2 5 , 1 
0 , 1 
1 3 4 1 5 , 1 
2 1 2 , 1 
9 1 5 , 1 
1 8 1 9 , 1 
6 2 5 , 1 2 
0 , 1 
6 0 4 , 8 2 
1 4 , 
1 2 , 1 
1 2 . 6 1 3 , 1 
9 . 1 
2 
7 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
6 6 
3 
7 
1 
* 
1 4 , 
7 , I 
9 , 1 
* , 1 
.7, t B , 1 
4· i 9 , I 
1 , 1 
* . 1 
4 , 1 
. 5 , 1 h i 2 , I: t 3 , 1 
2 , 1 
3 , 1 
1 , 1 
1 , 1 
1 0 , 1 
2 1 ? , 
1 1 . 1 1 0 , 1 11 11. I 2 12, 1 9 · i 4 3 , 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 1 , 
1 2 , 1 
I 1 0 , 1 
1 1 0 , 
2 3 8 , 1 
5 6 , 
1 8 , 1 
1 5 , 1 
2 6 1 0 , 1 
1 β , 1 
3 , 1 
8 , 1 
1 1 0 , 1 
7 , 1 
1 1 , 1 
1 6 , 
4 1 0 , 1 
8 , 1 
1 1 1 , 3 1 1 0 , 1 
4 1 2 , 1 
1 3 , I 
1 1 4 1 8 , 1 
3 1 2 , 
1 1 2 , 
1 1 1 , Ι 
519 
Jahr­1968 
Uisprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GiT Schluss 
Code TDC 
ττ 
ROUMANIE 
7 8 5 0 1 1 5 
7 6 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 9 1 0 
7 6 5 1 1 1 0 
7 8 5 1 * 9 0 
7 3 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 7 0 3 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 » 5 1 9 3 3 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 6 5 7 1 3 3 
7 6 5 7 7 9 0 
7 6 5 7 3 9 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 6 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 * 3 9 
7 6 9 0 1 9 9 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 3 9 0 
7 9 0 2 7 3 3 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 B 3 0 
7 9 0 7 6 7 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 O 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 1 7 1 1 
7 9 2 1 7 J * 7 9 2 1 7 3 5 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 1 3 0 
7 9 7 0 1 3 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 O O 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 6 0 3 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
θ 0 0 9 0 0 0 
8 * 9 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
BULGARIE 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 7 1 9 
1 0 1 0 1 1 9 
1 0 7 0 1 7 0 1 0 7 0 1 * * 
1 0 2 0 1 6 1 
1 0 7 0 1 8 6 
1 0 7 0 7 0 0 
1 0 7 0 3 1 0 
1 0 7 0 3 9 0 
1 0 * 0 1 0 0 
1 0 * 0 * 9 , 3 
1 0 * 0 5 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 5 7 1 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 5 9 9 
I 1 0 0 7 9 0 
1 1 6 0 1 9 0 î 1 6 0 7 9 8 
1 7 3 0 7 9 0 
A G . A N . ? . A 
2 0 1 0 L 1 5 
? 0 1 0 1 1 9 
? 0 1 0 * 1 1 
? 0 1 0 * 1 5 
7 0 1 0 6 1 0 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 5 0 
? 0 7 0 1 1 6 0 
? 0 7 0 * 1 0 
? 0 1 0 1 1 * 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
B I S 
1 
5 7 
8 0 
2 
7 
1 7 
1? 
1 9 0 
? 
1 
1 
12 
I 
5 
5 
10 
1 1 
1 
3 6 5 
4 6 
5 
8 5 
19 
2 
3 3 
2 
1 
1 
2 1 
1 
3 
1 6 
1 
1 
? 
2 
5 
1 
5 
2 
6 
3 6 
5 
1 
1 
13 
6 1 2 
1 8 7 0 
1 
1 3 8 
2 9 
4 8 
6 5 
4 
1 
2 0 
3 
3 
1 1 * 
10 
1 5 7 6 9 * 
TOC 
1 5 2 * 
1 
1 5 2 5 
2 * 5 6 7 1 
8 1 3 5 
* 5 6 
2 8 5 1 
5 * 0 7 
1 
9 
6 6 5 
9 * 5 
6 
1 5 
6 6 6 
5 * 6 
5 8 
1 2 ? 
2 7 3 
5 5 5 3 
2 0 
2 
3 4 ? 
1 
7 6 0 * 5 
5 80 
9 3 
7 3 9 1 
15 
1? 
3 7 ? 
7 3 
8 6 6 
5 9 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
" 1 72 'S Ν 0 
ε ε 
ra „ 
= õ 
tS à 
Ol _ 
Ι ε ZE c 
tf i 
— c 
õ c. 
Ν 
6 ? 1 0 , 1 
1 1 , 
7 1 ? , 
16 ? 0 , 1 
1 * . 1 1 * , 1 
6 1 5 , 1 
2 1 * , 1 
* 2 27, 1 
1 8 , 1 
1 ? , 1 
ï * , ; 
? 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 * . 1 
? 1 7 , 1 
1 1 0 , 1 
1 * , 1 
6 6 1 3 , 1 
9 7 0 , 1 
1 7 ? , 1 
1? 1 * , 1 
7 1 3 , 1 
1 7 , 1 
5 1 6 , 1 
1 6 , 1 
6 , 1 
1 ? , 1 
1 6 , 1 
3 1 6 , 1 
1 ? , 1 
1 3 , 1 
7 1 0 , 1 
1 * , 1 1 6 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , l 
1 1 1 , 2 
I * , 1 
1 9 , 1 
6 I B , 1 
1 2 1 , 1 
1 7 , 1 
7 , 1 
2 1 * , 1 
1 0 * 1 7 , 1 
3 0 9 1 7 , 1 
7 1 , 1 33 ? * , 1 
5 1 7 , 1 
10 7 0 , 1 
I ? 1 9 , 1 
1 1 7 , 1 
1 7 , 1 
5 ? 6 , 1 
0 . I 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 8 5 0 5 , * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , » 
7 0 0 7 3 8 , ? « * 
1 3 0 ? 1 6 , l 
7 3 1 6 , 1 
5 7 0 ? 0 , 1 
1 0 8 1 7 0 , 1 
0 , 1 
? 7 0 , 1 
1 7 0 1 8 , 1 
* 7 5 , 1 
1 1 4 , 1 
* 7 4 , 1 
1 5 8 7 3 , 1 
6 6 1 ? , 1 
9 1 5 , 1 
7 6 , 1 
7 9 1 3 , 1 
5 0 0 9 , 1 
7 8 , 1 
7 1 , 1 
8 9 7 6 , 1 
1 5 , 1 
* 0 o 0 1 5 , 6 · 
6 * 1 1 , 1 
7 1 7 3 , 1 
3 5 9 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 1 ? , 1 
0 , 1 
? 7 , 1 
1 7 3 7 0 , 1 
8 1 3 , 1 
1 0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot.de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ττ 
RULGARIE 
7 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 3 3 5 
? 0 3 0 3 1 6 
? 0 * 0 1 0 0 
? 0 * 0 6 0 0 
? 0 5 0 * 0 1 
7 3 6 0 7 1 3 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 7 9 9 
? 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 9 0 
? 0 6 0 * 3 9 
? 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 * 5 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 8 1 
? 0 7 0 1 9 3 
7 0 7 0 7 0 0 
7 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 8 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 * 1 1 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 3 
2 0 8 3 1 7 1 
2 OBOI 73 
? 0 8 0 * 1 1 
? O S 0 5 1 9 
? 0 β 0 5 3 3 
? 0 3 0 5 9 0 
? 0 8 0 6 1 3 
? 0 8 0 6 . 1 * 
? 0 8 0 6 5 9 
? 0 8 0 7 1 0 
? 0 8 0 7 3 1 
7 0 3 0 7 5 1 
? 0 8 1 7 7 1 
2 0 8 0 7 9 0 
? 0 B O 8 1 1 
? 0 8 1 B 1 1 
? O B 0 3 9 0 
? 0 8 1 0 0 0 
¿ 0 8 1 1 1 0 
7 0 8 1 1 9 0 
? 0 3 1 2 2 0 
2 0 8 1 2 1 1 
2 0 8 1 2 * 0 
2 0 3 1 2 9 0 
2 3 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 * 1 9 
? 0 9 0 * 5 0 
7 0 9 0 6 1 0 
? 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 0 9 1 5 
? 0 9 0 9 1 ' ) 
? 0 9 0 9 5 9 
? 0 9 1 0 1 1 
? 0 9 1 0 7 1 
7 1 1 0 * 9 1 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 2 0 3 7 0 
? 1 2 0 3 9 1 
? 1 7 0 3 9 9 
? 1 7 0 6 0 0 
? 1 7 0 7 9 1 
7 1 7 0 7 9 9 
? 1 7 0 6 5 0 
? 1 7 0 3 9 0 
? 1 7 1 3 9 0 
2 1 5 0 7 3 B 
2 1 5 0 7 9 5 
? 1 6 0 * 7 0 
? 1 6 0 * 9 1 
7 1 6 0 * 9 9 
? 1 6 0 5 0 0 
7 1 8 0 7 0 3 
7 7 0 0 1 0 1 
? 2 0 0 7 1 0 
? 2 0 0 7 3 0 
2 7 0 0 7 6 0 
7 7 3 0 7 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
? ¿ 0 0 6 1 1 
? 7 0 0 6 3 5 
7 7 0 0 6 * 7 
? 7 0 0 7 1 9 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 5 0 
? 7 0 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 8 9 
? 7 7 0 5 1 0 
2 7 7 0 5 7 1 
? 7 7 0 5 7 5 
? 7 7 0 5 1 1 
? 7 7 0 5 3 5 
? 7 7 0 5 * 7 
? 7 3 0 3 0 0 
? 7 1 0 6 1 0 
? 7 3 0 6 9 0 
7 7 * 0 1 9 0 
DER. A G . Ρ 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 9 9 
1 7 1 O 7 O 0 
3 2 2 0 2 0 5 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 
7 5 
5 * 
3 5 6 
9 * 
11 
6 
8 * 
9 0 
2 
1 0 
2 
1 2 2 
1 
1 
2 9 7 6 
1 7 1 0 
* 1 1 
9 1 
1 9 
n 5 9 7 
1 7 7 
6 1 9 
1 * 9 6 
1 
9 
7 7 0 
8 5 
* 1 6 
7 1 
3 1 
1 
3 
6 5 
* 0 0 
? 
1 3 9 
1 
1 6 5 
7 
7 5 * 
** 3 0 
5 5 
3 
1 6 ? 
3 
1 7 ? 
1 
? 
7 1 6 
0 
I B 
1 
8 1 
* 3 
7 7 
1 5 0 7 * 
1 6 
So 
9 4 
5 
1 1 0 
1 3 3 * 
? * 
1 1 
10 
3 6 
1 6 2 8 
10 
10 
1 
1 1 
7 * 2 
ιοί 
1 5 6 7 
1 
19 3 
3 1 2 
2 1 
3 * 1 0 
2 6 
1 1 2 
4 7 4 
1 2 3 
1 1 0 
11 
2 0 
4 
7 
7 1 0 
1 
17 
1 
1 
3 
4 0 
1 3 9 5 9 
5 7 2 0 ? 
I E L E V . 
3 5 
3 
? 
4 
4 4 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
— -Ξ 
^ ε 
Ν Q 
ai i -
io ε 
ZE a 
tf -S 
— Q õ u Ν 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
9 1 6 , 1 
1 0 7 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 ? , 1 
1 3 1 5 , 1 
7 ? 7 4 , 1 
7 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 5 , 1 
7 1 1 7 , ? 
1 3 , ? 
1 ? , 1 3 ? B 1 1 , ? 
7 4 ? ? 0 , l 
4 5 1 1 , 1 
1 8 1 9 , 1 
7 9 , 1 
? 1 5 , 1 
7 ? 1 ? , 1 
7 5 7 0 , 1 
9 9 1 6 , 1 
1 3 5 9 , 1 
4 , 1 
5 , 1 
1 3 9 1 3 , 1 
6 7 , 1 
3 5 8 , 1 
1 * , 1 
5 1 4 , ? 
1 6 , 4 ? 
9 , 1 
16 7 5 , 1 
8 6 7 ? , 1 
1 5 , ? 
37 7 7 , 9 ? 
1 5 , 1 
7 6 1 6 , 2 
0 , 1 
3 0 1 2 , 1 
9 2 0 , 1 
5 1 6 , 1 
6 1 1 , 1 
8 , 1 
7 6 1 6 , 1 
3 , 1 
14 8 , 1 
7 1 , 1 ? 0 , 1 
5 * ? 5 , 1 
? 7 0 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
* 5 , 1 
1 0 , 1 
1 1 * , 1 
1 7 0 , 1 
* 1 1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 8 , 1 
9 1 0 , 1 
1 1 ? , 1 
0 , 1 * 0 3 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
? 5 , 1 
1 6 3 1 0 , 1 
3 7 5 , 1 
3 7 5 , 1 
1 7 0 , 1 
3 ? 0 , 1 
9 , 1 
1 6 3 ? ? , 1 
7 3 7 3 , 1 
7 8 ? 1 6 , 1 
7 0 , 1 
9 * ? * , 1 
9 * 1 0 , 1 
5 7 1 , 1 
8 5 3 7 5 , 1 
6 7 3 , 1 
* 7 * ? , 1 
1 3 3 7 8 , 1 
3 1 7 5 , 1 
2 3 2 1 , 1 
2 ? ? , 1 
* ? ? , 1 
1 7 6 , 8 ? 
? 7 1 , 6 ? 
* 6 9 6 6 , 7 
3 0 , * ? 
1 ? 6 9 , 1 ? 
1 7 5 , 1 ? 
0 , 1 
0 , 1 
? * , 1 
3 9 0 9 7 8 , ? 
B 6 6 5 1 5 , 1 * 
9 7 7 , 1 
1 ? 7 , 1 
1 7 5 , 1 
1 7 0 , 1 
1 ? 7 7 , 3 * 
EINFUHR­I 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
BULGARIE 
AG. Ν DA 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 3 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 7 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 4 0 3 0 3 
* 7 7 0 1 1 0 
* 7 7 0 3 0 0 
* 7 7 3 6 1 1 
* 7 7 0 6 3 0 
* 7 7 0 9 6 0 
CECA 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 7 7 
5 7 3 0 8 3 3 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 1 * 7 
5 7 1 1 5 9 * 
AUT. P R O D . 1 
7 7 5 0 * 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 9 0 3 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 4 1 0 
7 7 8 1 4 4 0 
7 7 8 1 9 0 0 
7 2 B 2 1 0 0 
7 7 6 7 7 0 0 
7 7 6 7 6 9 5 
7 7 8 7 9 5 0 
7 7 8 1 B 7 0 
7 7 8 3 9 1 0 
7 7 8 3 9 3 0 
7 2 3 * 2 2 0 
7 2 6 * 6 1 5 
7 2 8 * 7 7 9 
7 7 8 * 9 5 1 
7 2 8 5 * 9 0 
7 2 9 0 1 6 ? 
7 7 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 * 3 * 
7 7 9 1 * 9 1 
7 7 9 1 6 5 9 
7 ? 9 ? ? ? 7 
7 7 9 7 5 * 1 
7 7 9 7 5 5 9 
7 7 9 7 6 3 5 
7 7 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 5 7 5 
7 ? 9 3 5 * 5 
7 7 9 3 5 7 1 
7 7 9 3 5 9 7 
7 ¿ 9 3 6 0 0 
7 7 9 3 8 5 0 
7 7 9 3 8 6 0 
7 2 9 * 0 0 0 
7 7 9 * 7 7 9 
7 7 9 * 7 6 1 
7 7 9 * 7 6 3 
7 7 9 * 7 9 0 
7 2 9 * * 5 0 
7 2 9 * * 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 5 1 8 
7 3 7 1 7 0 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 6 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 7 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 B 0 7 1 0 
7 3 8 0 B 1 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 9 8 
7 3 9 0 3 7 9 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 * 7 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 1 ? 0 3 
7 * 3 1 1 1 0 
7 * 0 1 * 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 0 
1 1 1 
1 2 * 1 
7 5 
1 
8 1 
β 
2 
î 2 5 1 
1 1 
5 8 0 
9 7 
2 
3 9 6 
2 2 8 
2 3 7 * 
1 0 ? ? 
1 3 
1 
4 1 3 3 
oc 
1 
7 3 
4 
1 7 8 
19 
10 
5 7 
5 
l ? l 
2 1 
3 
3 
β 
2 5 0 
7 9 
3 2 
to3 16 
1 
2 
6 7 
6 6 5 
3 
2 4 7 
9 
2 9 
2 
2 3 
12 
3 
3 ? 
7 
1 3 
15 
5 0 
3 8 
9 
7 8 
9 ? 
19 
1 3 
1 
6 
9 
5 4 
1 6 
1 ? 
6 5 
1 1 
? 
î 
1 
* 1 
1 7 0 8 
1 
1 
3 
1 
2 2 9 
1 9 
* 5 
1 
2 
2 
2 
1 3 
7 9 
1 1 1 
13 
1 
3 
I I 
12 
3 * 1 
3 
M PORI 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
rATIONS 
l i l i 
— .Ε Z Q 
S ä zìi J S 7 i Û ο ε N 
N Q 
0, 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 β , 1 
I 3 0 , 1 
2 * , * 2 
6 9 6 2 7 7 , * 2 
1 6 1 * 3 , 8 2 
7 1 * 1 2 3 , 1 * 
4 4 , 5 3 
0 , 3 
3 2 8 , 3 
1 8 8 , 3 
1 6 1 6 , 8 3 
8 8 8 , 6 3 
1 1 0 , 3 
S , 3 
3 0 4 7 , 4 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
1 3 , 5 1 
a: i 1 4 , 1 
1 1 5 , 1 
3 3 1 3 , 1 
1 1 1 4 , 1 
5 1 5 , I 
? 4 , 1 
3 1 0 , 1 
Mi: I 1 0 , 1 
9 1 4 , 1 
8 0 1 2 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
1 1 4 , 1 
5 1 6 , 1 
1 6 , 1 
5 2 0 , 1 
2 1 7 , 1 
1 2 1 , 1 
* 1 2 , 1 2 Vi', i 
2 1 8 , 1 
3 1 8 , 1 
5 1 0 , 1 
1 0 2 5 , 1 
1 1 0 , 1 
* 1 6 , l 
1 3 1 * , 1 2 1 2 . 1 
Mí: 1 1 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
5 1 0 , 1 
2 1 3 , 1 
2 1 3 , 1 
8 9 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 , 1 0 , 1 
7 , 1 
9 , 1 
1 2 . 1 
0 , .1 
a, i 7 , 1 
a. i 1 4 . 1 1 1 5 , 1 
3 1 4 , 1 
7 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 6 2 
5 , 1 
1 4 , 1 
4 5 . 1 
1 3 1 2 , 1 
3 2 3 , 1 
2 3 , 1 
1 4 , 1 
2 1 4 , 1 
1 1 1 , 1. 
1 2 2 , 1 
1 2 0 , 1 
1 6 , 1 
1 2 . 1 
520 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
BULGARIE 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 7 9 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 3 0 2 2 3 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 * 0 1 0 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 * 9 0 
7 4 4 0 5 5 0 7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 6 0 1 0 0 
7 4 7 0 1 2 1 7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 3 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 7 5 0 0 3 0 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 1 0 3 
7 5 3 0 2 9 1 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 1 1 1 9 0 7 5 * 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 7 0 1 0 0 7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 1 1 1 7 6 2 0 3 1 9 
7 6 1 0 2 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 7 6 * 0 2 1 0 
7 6 * 0 2 9 0 
7 6 8 0 2 3 1 7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 * 2 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 * 0 2 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 5 
7 6 * 0 6 9 3 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 1 0 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 0 
7 7 
5 8 
9 9 
3 
1 
6 9 7 
l 
3 7 
3 
2 6 3 
3 1 
2 
* 2 0 
3 8 
1 
1 3 3 
1 
3 
2 5 5 
3 1 * 
1 
5 
1 
2 
8 
8 6 
1 0 * 3 
5 9 
1 
2 9 
5 
1 
1 
2 * 
7 6 3 
1 1 
2 3 9 
2 
1 7 9 
1 * 1 5 0 
6 
6 8 
7 
1 1 2 0 
3 5 
15 
* 8 7 
4 6 0 
1 9 4 
4 0 6 
1 
? 
1 4 4 
4 
4 
8 4 
9 6 
1 3 
6 
1 
5 
1 3 
10 
7 9 
5 
7 
2 
3 
3 
1 
3 7 
1 2 6 
2 7 
2 2 
3 
1 
1 
1 7 
? 
3 
6 
1 
1 
3 9 2 0 
1 6 
1 9 8 9 
3 7 
2 
2 8 0 1 
9 4 
2 1 1 7 
1 0 8 
6 6 6 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
4 2 
1 
? 
7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ι ε 
— Ξ 
"LT ä 
ra w = '5 0 ¿ Ν α
tv w 
i ε Έ Q 
tf -S τα 
Ν 
5 1 5 , 1 
1 ? 1 6 , 1 
9 1 5 , 7 1 
0 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
1 3 ? 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 ? 1 5 , 1 
1 1 , 1 
1 ι * , 1 
1 1 5 , 1 
5 1 * , 1 
1 * . 1 
19 1 * . 1 
6 , 1 
6 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 6 , 1 
7 1 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
? 2 , 1 
I O * 1 0 , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
η , ι 
0 , 1 
5 , 1 
1 8 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
2 1 * : 
38 1 6 , 1 
1 0 , ι 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 2 3 , 1 
2 3 1 5 , * 2 
1 2 3 , 1 lì ii', ì 2 3 5 2 1 , 1 
7 2 1 , 1 
2 1 6 , 1 
9 7 2 0 , 1 
7 * 1 6 , I 
3 9 2 0 , 1 
8 1 2 0 , 1 
2 1 , 1 
2 1 , 1 3 2 2 2 , 1 
1 1 , 1 1 2 1 , 1 
0 , 1 
19 2 0 , 1 
2 1 6 , 1 
1 2 0 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
7 , 1 
1 8 , 2 
2 1 8 , 
9 3 0 , 9 ? 
I 1 5 , 1 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
1 6 , 1 
1 2 5 , 1 2 
1 5 , 1 
1 0 , 2 
3 8 , 3 2 
1 3 1 0 , 2 
3 I O , 1 
* i o , 1 
1 2 * , 1 
1 2 0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 8 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 * . 1 
1 * . 1 0 , 1 
2 1 0 , 1 
1 7 9 9 , ι 
2 5 , 1 
1 2 , I 
1*3 5 , 1 2 
5 5 , 1 
1 1 1 * , 8 ? 
0 , 1 
2 7 * , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 1 1 7 , 1 
1 1 8 , 1 
1 * , 1 1 3 , 1 
1 1 . 1 * 1 0 , 1 
1 * . 1 
1 * . 1 
1 2 . I 1 1 2 , 1 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
BULGARIE 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 1 5 3 
7 8 * 1 2 0 0 
7 8 * 1 3 0 0 
7 8 * 1 5 0 0 
7 8 * 1 7 5 9 
7 8 * 1 8 9 7 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 2 1 1 3 
7 8 * ? ? 9 0 
7 8 * 7 * 0 1 
7 8 * 7 8 0 0 
7 8 * 3 8 3 0 
7 8 * * 5 2 0 
7 8 * * 5 3 1 
7 8 * * 5 3 5 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 2 1 1 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 3 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 2 0 0 
7 8 * 6 3 3 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 . 1 1 1 5 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 1 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 5 9 
7 8 5 1 * 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 9 1 1 
7 8 5 1 9 3 3 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 2 1 3 0 
7 8 5 2 7 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 5 9 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 2 8 0 
7 8 7 0 * 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 1 * 3 9 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 2 3 7 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
β 0 0 9 0 0 0 
8 7 * 9 9 0 0 
8 * 9 9 7 0 0 
ALBANIE 
AG.PRELEV 
1 0 7 0 1 * * 
1 0 * 0 5 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
1 1 0 0 5 9 9 
A G . A N . ? . A 
? 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 9 
7 0 3 0 3 1 5 
? 0 3 0 3 3 5 
? 0 3 0 3 3 6 
? 0 5 0 * 0 0 
? 0 6 3 7 1 0 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 8 0 5 9 0 
? 0 8 1 2 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 
1 
1 8 
3 
1 
2 
6 
1 0 6 
1 
3 * 2 
9 
3 
1 
6 
1 8 3 
1 
1 
7 2 
6 
5 * 7 
3 0 0 
8 
1 3 
2 
1 1 0 
1 1 
3 * 
2 5 
7 6 9 
6 
1 9 
* 2 2 
8 2 
1 
1 0 1 
7 
1 
l 
1 1 
2 
5 
1 
1 3 
1 
5 
2 2 
2 
5 
1 
6 
1 5 1 
2 
6 
1 3 
11 
2 
2 
1 
1 
7 
2 0 
1 
2 2 
1 1 9 
5 6 
3 
1 9 * 
2 
8 
1 6 
6 8 
1 « 
* 2 9 0 9 5 
TOC 
2 1 6 3 
1 
2 
2 1 6 6 
1 1 9 * 6 3 
7 7 
6 
9 
1 7 8 
2 7 0 
8 
7 3 
5 
1 
6 8 
3 0 
9 
8 
1 0 5 
7 
1 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c u ν c 3 se 
C TJ 
— C 
ti 3 
"δ ε 
Ν Q 
1 I 
Έ O 
*3 3 
=ov3 
Ν 
2 1 2 , 1 
1 3 , 1 
2 1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 * , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 1 0 , 1 
η , ι 
3 3 1 1 , 1 
1 9 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
6 , 1 
1 5 β , 1 
6 . 1 
5 , 1 
7 I O , 1 
1 1 , 1 
6 . 1 
7 1 1 3 , 1 
* 2 1 * . 1 
1 1 1 , 1 
2 1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
2 0 1 8 , 1 
l 1 ? , 1 
* 1 7 , 1 
3 1 1 , l 
7 7 1 0 , 1 
1 1 ? , 1 
? 1 2 , 1 
B * 2 0 , 1 
1 * 1 7 , 1 
1 * , 1 
2 2 2 2 , 1 
l 1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
2 1 7 , 1 
1 0 , 1 
1 1 * , 1 
1 9 , l 
2 1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 1 8 , 1 
* 2 0 , 1 
2 2 , 1 
1 2 2 , 1 
2 2 . 1 
1 1 * . 1 
2 0 1 3 . 1 
1 5 , 1 
l 1 9 , 1 
2 1 6 , 1 
2 1 6 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
3 1 3 , 1 
8 , 9 2 
* 1 7 , 1 
? 0 1 7 , 1 
1 0 1 8 , 1 
l 2 0 , 1 
* 7 2 * , 1 
1 7 , 1 
2 2 0 , 1 
7 1 9 , 1 
1 7 , l 
n . 1 
0 , 1 
0 , ι 
2 3 2 1 8 , * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
1 6 0 7 6 1 3 , 5 * « 
1 5 2 0 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 5 , 1 
1 6 9 , 1 
3 3 1 2 , 2 * 
0 , l 
0 , 1 
1 1 1 5 , 1 
1 2 0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 1 , 2 
9 9 , 1 
* , 1 
1 8 , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ALBANIE 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 9 1 9 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 8 0 1 0 0 
2 ¿ 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 6 3 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 * 0 1 9 0 
AG.NOA 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 2 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
CECA 
5 7 3 0 3 3 0 
AUT. P R O C I 
7 2 5 1 * 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 ¿ 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 * 1 3 
7 2 8 2 9 5 0 
7 7 8 * 7 3 0 
7 7 8 * 1 * 0 
7 7 9 1 1 1 3 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 7 0 * 1 9 
7 3 3 0 1 7 B 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 1 3 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 2 1 
7 * 2 0 1 1 0 
7 * 1 0 3 1 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 2 5 9 0 
7 * 6 0 2 1 0 
7 * 6 0 1 0 0 
7 * 7 0 1 2 9 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 3 0 * 9 0 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 * 0 1 0 0 7 7 * 0 3 0 3 
7 8 7 0 7 1 0 
7 3 * 0 3 0 0 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 1 0 3 0 
7 8 * 3 1 1 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 * 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 7 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 9 0 * 0 0 
NON CLASS 
8 0 0 9 0 0 0 
A F R . N . E S P 
AG.PRELFV 
1 0 * 0 * 9 0 
AG. AN. 7 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
? O 3 0 1 7 B 
? 0 3 0 1 3 5 
? 0 3 0 1 3 9 
? 3 3 0 7 1 5 
? 0 1 0 1 1 ? 
? 3 3 0 3 1 7 
? 0 3 0 3 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
9 
1 5 
5 3 
1 2 
? 
5 
? 
2 3 
* 5 2 
2 
3 
5 
6 
6 
or. 
7 
5 
9 8 6 
6 7 8 
3 0 
4 9 0 
6 
2 9 
6 
3 
17 
3 3 
1 1 
3 
2 
2 
1 8 
1 1 9 
1 4 0 
2 
2 7 
2 
1 3 
3 8 
1 8 
6 4 
4 8 
5 
4 5 4 
1 4 
2 5 
7 5 
1 0 6 
4 
3 
1 
1 9 
5 
1 
9 6 7 
2 4 
ι 3 
6 
1 1 
1 
2 
1 
1 
1 
if 1 
5 * 8 3 
4 6 2 1 
TOC 
3 
1 
5 3 5 7 
1 
1 
1 1 
1 6 
2 2 
i 
2 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
S s 
73 3 
— c 
s ! 
"δ ξ Ν Q 
S ­
s ε 2 Q u 
Ν 
2 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
2 3 , 1 
1 6 , 7 I 
2 2 , 1 
2 5 , 1 
1 2 1 , 6 2 
1 3 , 3 2 
6 2 3 , 2 
3 3 7 , 3 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , * 
0 , 3 
0 , * 
2' i 0, i 
o, î o , 1 1 l's i 0, i 
1 1 5 , 1 
ìli-, ι l 2 4 , 1 
2 9 , 1 
3 7 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 5 , t 
2 2 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
,°« í 1 6 , 1 
5 1 9 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 7 . 1 
5 1 4 , 1 1 S: l 
. !· l 1 1 3 , l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ι 
6 3 , 1 
1 7 1 6 , 1 
1 1 5 , 4 2 
1 2 1 , 1 
1 ? , 1 
4 2 1 , 1 
1 2 0 , 1 
2 6 , 1 2 
l: i 
\v 1 1 , 1 1 1 2 , l 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 l i ' l 2 0 , 1 
1 4 , 1 
1 4 . 1 1 8 , 1 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
6 , 
1 1 4 , 1 
6 0 1 , 3 » 
0 , 9 
0 , * 
1 2 6 2 , 4 * « 
2 3 , 1 
0 , * 
. ° ' i 1 0 , 1 
3 2 5 , 1 
2 1 5 , 1 
3 1 3 , 1 
2 5 , 1 
1 8 , 1 
1 4 , 1 
521 
Jah r­1968 
Ursprung­Orig'ne 
Warenkategore 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ττ 
A E R . N . E S » 
? 0 1 0 3 3 3 
2 0 5 1 5 9 3 
2 0 6 0 1 1 3 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 Î 1 9 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 6 0 3 1 1 
7 0 6 0 3 1 5 
? 0 o 0 * 1 9 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 2 * 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 5 5 
? 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 7 7 
? 0 7 0 1 B 3 
? 0 7 0 1 8 5 
? 0 7 0 1 6 7 
? 0 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
7 0 6 0 1 3 0 
? 0 8 0 1 5 0 
? 0 3 0 1 9 9 
2 0 6 0 7 1 1 
? 1 ) 3 0 7 1 5 
? 0 8 0 7 3 0 
2 0 8 0 5 1 ' ) . 
2 0 6 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 5 
2 0 6 3 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 1 8 0 9 0 0 
7 1 7 0 3 9 9 
2 1 6 0 * 7 0 
¿ l û 0 * 9 1 
¿ 2 0 0 6 3 5 
2 ¿ 0 0 7 3 1 
2 2 * 0 1 9 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 8 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 1 * 0 1 5 9 
* 2 * 0 ¿ 2 3 
A U T . P R O D . Τ Π 
7 2 6 0 1 6 1 ) 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 / 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 ¿ 9 0 1 1 1 
7 3 7 1 * 1 0 
7 1 7 1 3 3 0 
7 3 * 0 5 9 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 * 1 0 1 1 0 
7 4 . 1 0 1 2 1 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 3 0 1 9 9 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 3 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 8 7 0 3 9 0 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 2 1 1 0 
7 8 * 7 5 3 0 
7 8 * 3 1 0 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 3 3 0 
7 3 5 0 6 0 1 
7 3 7 0 7 1 1 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
β 0 0 9 0 0 0 
MAROC 
AG.PRELEV 
1 0 7 3 3 1 0 
I 1 0 0 * 9 0 
1 1 0 0 6 1 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
U I 
1 7 ? 
1 1 
1 5 
¿ 9 1 
1 7 * 
9 1 8 
* 
3 
1 6 0 
6 
7 6 
1 
6 1 
1 5 1 6 0 
5 
8 5 3 
1 * * 
9 
1 5 * 
7 
1 6 7 * 
3 
2 
8 6 
3 5 
7 
2 
1 
17 
5 
7 
19 
1 1 
7 
2 0 7 3 5 
1 
? 
2 
16 
2 1 
C 
1 8 9 
17 
1 0 6 7 
6 5 
5 5 7 
1 
9 
1 
3 
1 
30 
77 
? 
1 
7 1 
1? 
1 
1 
8 
1 
u 5 
5 
1 
1 
1 
1 7 3 
? 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
7 5 1 0 
roc 
9 5 
9 5 
7 7 9 1 1 
9 7 1 
7 1 ? 
1 0 0 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν CI 
£ s 
— E 
= 5 
ai _ 
3 C 
3 c 
c? ­s 
— c õ 0 N 
9 β , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
? ι? , ι 3 5 1 ? , 1 
7 6 1 5 , 1 
7 7 5 ? * , 1 
1 7 0 , 1 
1 ? , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
Π , 1 
7 1 1 3 , 2 
1 1 7 , 1 
3 1 ? , 1 
1 3 , 1 
11 1 3 , 1 
1 6 7 0 1 1 , 2 
1 1 8 , ? 
1 7 ? 7 0 , 1 
7 3 1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 1 1 , 1 
7 5 1 6 , 1 
6 , 1 
3 3 5 7 0 , 1 
9 , 1 
1 ? , 1 
1 5 , 1 
17 7 0 , 1 
7 7 0 , 1 
7 , 1 
β , 2 
1 0 , 2 
1 6 , 2 
3 1 6 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
5 2 5 , 1 
1 7 5 , 1 
? 5 , 1 
7 0 , 1 
7 7 8 , ? 
2 6 0 9 1 2 , 9 » 
0 , 1 
0 , 1 
3 . 1 1 3 8 0 , 1 
13 6 1 , 9 · 
0 , 1 
5 6 . 1 
6 * 6 , 1 
* 6 . 1 
19 3 , 5 1 
¿ 5 , 1 
ι ί ο , ι 
1 * . 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , Ι 
1 6 , 1 
1 3 . 1 
3 . 1 
1 3 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
0 . 1 
1 7 , 1 
8 , 1 
6 5 , 1 ? 
1 ? , 1 
1 * , 1 
Ι ? , 1 
1 ? , 1 
1 1 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 ? . 1 
1 5 , 1 
1 7 ? , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
1 0 3 * , * 
0 , 9 
0 , · 
7 7 7 ? 1 1 , 9 * ♦ 
7 8 8 , Ι 
7 3 1 3 , 1 
1 7 0 Ι ? , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
MAROC 
1 1 0 0 6 5 O 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 5 1 7 5 5 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 * 0 0 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 1 0 
? 0 7 0 1 6 3 
? 0 7 3 1 7 9 
? 0 3 0 1 7 1 
? 0 3 0 1 3 5 
? 0 3 0 1 1 9 
7 0 3 0 7 1 3 
? 0 3 0 7 7 3 
? 0 3 0 1 1 7 
7 0 3 0 3 1 * 
? 0 3 0 3 1 7 
? 0 3 0 3 3 5 
? 0 3 0 3 3 6 
7 3 3 0 3 1 8 
? 0 5 0 * 0 1 
? 0 6 0 1 1 1 
? 0 6 0 1 1 9 
? 0 6 0 7 1 9 
7 0 6 0 7 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 * 1 9 
2 0 6 3 * 1 9 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 3 1 1 1 
? 0 7 0 1 7 * 
? 0 7 0 1 3 1 
7 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 * 1 
? 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 * 9 
2 3 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 7 
2 0 7 0 1 6 1 2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 1 
? 0 7 0 1 3 5 
7 0 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 1 1 0 
7 0 7 0 1 9 0 
? 0 7 0 * 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
7 0 8 0 1 9 1 
? 0 8 0 1 9 9 
7 0 8 0 7 1 1 
? 0 8 0 7 1 5 
2 O B 0 7 3 0 
7 0 8 0 7 5 0 
7 0 6 0 7 7 0 
? 0 3 0 7 9 0 
? 0 8 0 * 1 5 
7 0 8 0 5 U 
? 0 6 0 5 1 9 
7 0 6 0 5 1 0 
? 0 3 0 5 1 0 
? 0 3 0 7 1 0 
? 0 8 0 7 7 1 
? 0 3 0 9 0 0 
7 0 8 1 0 0 0 
7 0 3 1 1 3 1 
? 0 8 1 7 1 0 
7 0 8 1 7 7 3 
? 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 * 1 5 
2 0 9 0 * 1 9 
2 0 9 0 * 5 0 
? 0 9 0 9 1 3 
¿ 0 9 0 9 1 9 
7 0 9 0 9 5 9 
? 0 9 1 0 1 1 
? 0 9 1 3 1 5 
? 0 9 1 0 7 9 
? 3 9 1 3 7 1 
7 0 9 1 0 7 5 
7 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 5 0 
? 1 7 0 1 6 3 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 1 9 1 
? 1 7 0 1 9 6 
? 1 7 3 1 9 9 
7 1 7 3 7 1 0 
? 1 7 3 7 8 3 
7 1 7 3 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
7 1 7 0 8 1 0 
? 1 7 3 6 3 1 
? 1 7 0 6 3 9 
? 1 7 0 8 5 9 
? 1 7 0 B 9 0 
? 1 5 0 * 3 0 
? 1 5 0 7 3 8 
7 1 5 0 7 5 7 
? 1 6 0 * 3 0 
? 1 6 0 * 7 0 
Tab­3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 ? 
* 6 3 9 
3 B * 
1 6 1 
6 9 ? 
8 0 8 * 
1 5 
5 7 9 
1*0 
7 
1 1 7 1 
1 3 1 
7 7 
2 
3 2 
* 3 
17 
6 
5 
B 6 0 
1 0 1 6 
1 ** 7 7 
1 0 5 
3 
5 3 
1 
? 
6 3 7 1 
8 1 
3 
7 
1 
3 5 * 
1 3 6 1 
1 3 3 
7 
7 6 
7 0 5 * 5 1 
* ? B 
1 9 7 6 1 
fl**5 
l 
1 
1 0 * 3 
7 8 6 8 
1 
* 3 1 5 
5 9 9 3 
1 6 0 8 
9 7 1 6 
1 
1 
1 
7 6 7 3 6 
1 6 3 5 7 
1 5 6 5 6 
? 6 5 
1 3 6 
7 1 
1 
5 7 7 
2 1 3 5 
8 7 
4 
1 0 0 
1 
1 5 4 
1 2 ? 
? 
5 
1 6 
61 
7 
2 3 5 
8 
2 3 4 
2 
2 8 
2 
* 1 
1 
9 
2 5 2 
2 
3 3 
2 3 3 
9 9 
2 
7 * 
3 6 1 
3 54 
6 6 
1 7 9 
9 0 
1 
9 1 4 
7 
3 3 0 
3 8 
1 1 2 9 3 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N ,1 C O 
Cl c 
•2 -fé 
— ε 
ΐ2 o ra o 
"δ ε 
Ν Q 
CI fc 
13 E 
Ζ C 
tf -S 
— c Õ ^ Ν 
2 1 6 , 1 
3 7 1 3 , ' t 
6 5 1 7 , 1 
34 2 1 , i 
0 , 1 
5 9 8 8 , 6 * 
3 , 1 
3 5 1 6 , 1 
2 8 7 0 , 1 
1 6 , 1 
5 , 1 
7 8 3 7 5 , 1 
? o 1 5 , 1 
3 1 5 , 1 
1 8 , 1 
8 ? 5 , 1 
6 1 5 , 1 
3 1 8 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
6 9 8 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
5 1 ? , 1 
3 1 ? , 1 
16 1 5 , 1 
1 ' ­ . 1 
1 1 ? 0 , 1 
1 ? , 1 
1 0 , 1 
1 0 2 3 1 5 , 1 
17 2 1 , 1 
1 1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
1 1 . 1 4 2 1 2 , 1 
1 7 7 1 1 , 2 
2 1 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
4 1 7 , 1 
2 5 1 2 , 1 
5 9 1 3 , 1 
5 6 1 3 , 1 
2 1 1 9 1 1 , 2 
1 5 2 0 1 8 , 2 
7 0 , 1 
1 6 , 1 
1 1 5 1 1 , 1 
4 5 9 1 6 , 1 
9 , 1 
1 ? , 1 5 0 1 6 , 1 
5 3 9 9 , 1 
8 0 5 , 1 
6 * 5 7 , 1 
6 , l 
8 , 1 
1 ? . 1 * 0 1 0 1 5 , 1 
1 7 7 1 7 0 , 1 
3 1 3 1 7 0 , 1 
7 1 8 , l 
9 8 7 ? , 1 
1 1 6 , 1 
? ? , 1 0 , 1 
1*9 7 , 1 
7 a , ι * , 1 
7 5 7 5 , 1 
2 7 , 9 ? 
17 1 1 , 1 
7 * 2 0 , 1 
1 6 , 1 
3 , 1 1 S , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
* 1 7 0 , 1 
? 7 5 , 1 
7 3 , 1 
17 5 , 1 
1 0 , 1 
4 1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 7 0 , 1 
7 5 , 1 
0 , ! 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 8 , 1 
1 4 5 , 1 
10 1 0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
2 8 8 , 1 
1 2 , 1 
1 6 9 , 1 
5 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
6 6 2 0 , 1 
6 1 6 , 1 
2 8 2 3 2 5 , 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
MAROC 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 * 9 9 
2 1 6 0 5 0 3 
2 2 1 0 1 0 0 
2 2 3 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 2 0 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 * 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 3 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 0 0 * 0 1 
2 7 0 0 5 0 0 
? 7 0 0 6 70 
? 7 0 0 6 3 1 
? 7 0 3 6 3 5 
2 7 0 0 6 * 1 
7 7 0 0 6 * 7 
? 7 3 3 6 * 5 
? 7 0 0 6 * 7 
7 7 0 0 7 1 9 
? 7 3 3 7 7 0 
? 7 0 0 7 3 1 
? 7 0 0 7 3 6 
? 7 0 0 7 3 8 
? 7 0 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 7 0 
2 ¿ 7 0 * 0 0 
? 7 7 0 5 7 1 
? 7 7 0 5 7 5 
? 7 7 0 5 3 1 
? 7 7 0 5 3 5 
? 7 7 0 5 * 7 
? 7 3 0 1 1 0 
? ? 3 1 1 1 0 
? 7 3 0 3 0 0 
? 7 3 0 6 9 0 
OER. ΑΓ.. f 
3 1 9 0 3 0 0 
3 7 1 0 7 0 0 
3 7 7 0 7 0 5 
AG. NOA 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 5 3 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 8 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 3 1 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 0 3 5 1 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 7 1 0 
* 1 * 0 7 7 1 
* 1 * 0 7 7 3 
* 1 4 0 7 7 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 1 0 5 3 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 7 1 0 5 0 3 
4 7 7 0 7 1 0 
4 7 7 0 6 1 5 
4 7 7 0 9 6 0 
4 7 4 0 7 1 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 3 3 3 1 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 1 1 1 1 1 
A U T . P R O D . I 
7 7 5 0 5 0 3 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 7 6 0 3 3 3 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 8 7 3 0 0 
7 7 8 3 8 7 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 2 2 4 
1 
2 3 
1 2 2 
5 3 
9 
6 7 9 
1 9 
6 0 
4 3 6 7 
5 5 3 
12 
2 5 
5 2 
1 1 1 9 
3 4 7 
6 3 6 
1 0 2 
1 0 4 
1 3 2 9 
1 0 5 
4 4 7 
3 0 5 6 
1 0 0 6 
7 1 
16 
4 
1 3 7 7 
17 
4 0 1 3 
6 
7 4 6 
4 0 5 
4 7 
3 0 6 8 
1 
3 1 
1 6 5 7 9 * 
REL E V . 
* 6 0 1 
18 
6 7 3 
3 * 
5 0 
12 
6 
17 
9 
1 
5 5 
2 39 
5 5 9 
3 
2 1 6 1 
2 
1 
2 7 6 
1 0 * 9 
5 1 
2 7 8 
7 * 1 
? 
1 1 
? 
3 
I B I 
1 * 5 2 0 3 
2 5 3 7 
3 9 6 1 
7 7 1 
3 8 
6 7 
6 2 * 
1 2 5 
2 
8 1 2 5 
OC 
* 1*2 
5 9 3 6 3 
* 5 
9 
3 3 7 
1 
5 
1 2 * 2 2 
3 7 8 5 
* 0 9 2 
3 7 
16 
1 
1 5 3 
5 3 
7 7 6 
7 7 9 
5 
* 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
tv c 
Έ i — c 
ti 3 
ra o 
"s ε Ν Q 
I ε 
Ξ Q 
' T "9 
=5*3 
Ν 
5 5 6 7 5 , 1 
7 0 , 1 
5 7 0 , 1 
77 7 ? , 1 
1 ? 2 3 , 1 
? 7 0 , 1 
1 7 ? 1 8 , 1 
* ? ? , 1 
1? 7 0 , 1 
8 7 3 7 0 , 1 
1 3 * ? * , 1 
3 7 5 , 1 
8 3 0 , 1 
17 3 2 , 1 
2 5 7 2 3 , 1 
8 7 2 5 , 1 
1 0 8 1 7 , 1 
7 3 7 3 , 1 
7 * 7 3 , 1 
3 0 6 7 3 , l 
* * * ? , 1 
1 7 5 7 8 , l 
6 1 1 7 0 , 1 
1 9 1 1 9 , 1 
4 1 9 , 1 
3 7 1 , 1 
1 2 2 , 1 
5 2 9 4 0 . 1 
4 ? 1 , 6 ? 
7 6 4 9 6 6 , ? 
? 3 0 , 4 2 
1 7 0 6 9 , 1 2 
3 0 * 7 5 , 1 2 
1 3 , 1 
1 2 3 * , 1 
0 . 1 
1 * , 1 
2 B 6 1 7 1 7 , 3 * 
1 3 0 , 1 
1 5 0 7 5 , 1 
* 7 0 , 1 
1 5 5 2 * , 9 · 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ¡ 1 
0, 1 
0, 1 
0 . 1 
0 . 1 
7 3 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
6 5 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 6 , 1 
6 ? ! 1 
0 , 1 
2 3 , 1 
3 2 7 , 1 
2 2 , 1 
1 2 , 7 1 
2 0 6 1 1 3 , 8 2 
1 1 * 3 , 6 2 
7 1 8 0 , 1 
? 9 B 5 , 7 * 
0 , 3 
0, 3 
6 6 8 , 6 3 
0 , 3 
0, 3 
0 , 3 
1 1 9 , 3 
1 ? , 3 
7 7 0 , 9 * 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
1 0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0, 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 ¡ 1 
0, 1 
0 . 1 
1 4 6 . 1 
10 3 , 5 1 
8 , 1 
4 , 1 
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EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Anne« 
UrsprUIHJ­Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
Τ' 
GZT­SchlüSS. 
Code TOC 
HAROC 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 4 1 9 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 1 2 0 9 1 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 6 
7 1 3 0 5 0 0 
7 3 1 0 6 9 9 
7 3 7 0 4 1 1 
7 1 7 0 7 5 5 
7 1 U 0 1 9 0 
7 1 8 0 9 1 0 
7 3 8 1 9 * 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 1 9 0 7 9 0 
7 * 1 0 1 2 l 
7 * 1 0 2 1 0 
7 * 1 0 2 9 O 
7 * 1 0 1 9 1 
7 * 1 0 3 9 9 
7 * 1 0 * 9 1 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 6 9 0 
7 * 1 0 8 0 0 
7 * 7 0 1 0 0 
7 * ¿ 0 2 1 0 
7 * ¿ 0 ¿ 9 0 
7 * ? 0 * 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 * ? 0 0 1 0 
7 * 1 0 2 1 0 
7 * 1 0 3 9 0 
7 * * 0 1 0 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * l * 0 0 
7 * * ¿ 1 9 0 
7 * * ? 7 0 0 
7 * * ? 8 9 9 
7 * 5 0 1 1 1 
7 * 5 0 1 9 1 
7 * 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 * 0 0 
7 * 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 0 0 
7 4 T 0 1 2 1 7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 1 1 9 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 1 0 0 3 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 0 0 
7 5 1 0 2 9 0 
7 5 3 0 * 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 1 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 6 0 * 9 0 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 ¿ 0 2 0 O 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 2 1 0 
7 6 * 0 2 9 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 1 2 1 0 7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 2 0 2 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 6 0 3 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 1 3 8 9 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 2 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 1 
2 7 
3 
2 8 9 
7 2 
1 6 0 
2 3 3 
1 1 9 3 
2 6 
2 
1 
2 6 
1 
1 0 3 
3 
15 
2 5 
3 0 
2 8 9 
9 8 2 
8 3 7 
9 3 
1 * 3 6 
5 
2 7 
2 
* 5 2 7 
1 
ο ί ο 
2 30 
3 
1 
3 
ι 1 6 3 
* 2 
1 6 8 6 
2 3 5 
2 2 6 
5 6 * 
12 
1 2 5 
ι 1 3 9 2 
2 6 
Β 
18 
1 
1 
18 
1 
2 
1 
2 7 
2 1 
1 5 7 
* 1 
10 2 1 
2 0 
1 9 6 9 
16 
15 
5 
3 
1 
7 ? 
1 0 6 
1 
3 
7 
7 8 6 
3 * 
3 5 
1 7 1 
1 
1 
7 3 3 
1 2 8 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
16 
1 1 
1 7 0 2 
2 7 5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
7 * 2 
4 
1 3 
2 
ι 1 
5 
1 8 6 
3 
1 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ι i 
— -S 
=: "5 
Ν Q 
11 Ξ Q 
tf -g — o 
õ υ 
Ν 
2 1 1 6 , 1 
* 1 * . 1 
1 0 , 1 
1 7 6 , 1 
1 ? 1 6 , 1 
19 1 ? , 1 
9 * , 1 
0 , 1 
3 1 ? , 1 
1 * , 1 0 , 1 
5 , 6 ? 
3 1 1 , 1 
3 , 1 
1 * 1 4 , 1 
1 I B , 1 
3 2 ? , 1 
3 , 1 
3 9 , 1 
7 9 1 0 , 1 
5 9 6 , 1 
8 * 1 0 , 1 
7 7 , I 
1 * * 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 1 7 , 1 
7 9 1 5 , 1 
1 0 , 1 
8 5 1 * , 1 
16 7 , 1 
7 , 1 
1 " , 1 
0 , I 
ο, ι 1 3 8 , 1 
1 3 , 1 1 1 * . 1 
1 * , 1 8 * 5 , 1 
19 8 , 1 
* 5 ? 0 , 1 
1 1 3 ? o , 1 
1 . 1 18 1 * . 1 
6 . 1 
1 1 * 6 , 1 
2 6 , 1 
I 1 6 , 1 
1 1 5 , 1 
¿ 0 , 1 
2 0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 0 , 1 
1 9 , 1 
* 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 1 1 5 , * 7 
* ¿ 3 , I 
1 » I , I 
1 9 , 1 
1 1 * , I 
1 1 . 1 
1 * . 1 5 7 1 , 1 
2 1 7 0 , 1 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
1 ? 0 , 1 
5 7 7 0 , 1 
6 1 9 , 1 
3 7 ? , 1 
1 1 1 1 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
* 7 7 0 , 1 
2 0 1 6 , 1 
1 2 0 , 1 
1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
2 5 , 1 2 
2 2 , 1 
2 * . 1 
1 6 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 5 9 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 1 1 1 7 , 1 
1 * , 1 
0 , 1 
1 3 , 
2 1 * , 1 
1 * , 1 0 , 1 
3 , 1 
5 . 1 
0 , 1 
5 , 1 
1 * . 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TT 
MAROC 
7 7 8 0 1 1 0 
7 8 2 0 * 0 0 
7 8 2 0 5 1 1 
7 8 7 0 9 0 0 
7 Β 1 0 7 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 3 3 0 7 9 0 
7 8 * 0 5 0 3 
7 8 * 0 7 0 3 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 7 3 7 3 
7 8 * ? * 0 0 
7 8 * 7 5 0 0 
7 8 * 3 7 5 0 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 3 0 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 3 * 5 7 1 0 
7 8 * 6 3 3 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 6 5 0 1 1 1 
7 8 5 1 5 1 5 
7 3 5 1 9 1 1 
7 6 5 7 1 1 9 
7 Β 5 2 7 9 3 
7 B 7 0 7 U 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 1 * 5 9 
7 6 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 1 
7 9 0 1 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 ? f l l H 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 3 0 6 1 1 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 9 3 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
.ALGERIE 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 7 0 0 
1 0 7 0 3 1 0 
1 1 5 0 7 5 5 
l 1 5 1 7 1 0 
1 2 1 0 7 1 1 
1 2 3 0 2 9 0 
1 2 3 0 * 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
7. O ? 3 * 3 0 
2 0 2 0 * 9 9 
2 0 3 3 1 7 1 
2 0 3 3 1 3 1 
? 0 3 0 1 3 5 
? 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 1 7 1 B 
2 0 3 0 7 7 8 
? 0 3 0 3 1 ? 
? 0 1 3 1 1 7 
? 0 3 0 3 3 6 
? 0 5 0 * 0 0 
? 0 6 3 . 3 1 5 
? 0 6 0 3 9 0 
? 0 6 0 * 9 0 
7 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 . 1 1 1 5 
? 0 7 0 1 1 7 
? 0 7 1 1 1 9 
2 0 7 0 1 * 1 
? 0 7 0 1 * 5 
? 0 7 1 1 * 9 
? 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 7 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 D 1 1 D 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 8 0 2 1 5 
2 0 8 3 2 3 0 
? 0 8 0 7 5 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
5 6 6 3 
8 
2 
1 1 1 
1 
1 3 
1 3 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
6 
1 
1 
ι 1 
1 
1 
* 5 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
6 
2 7 
18 
1 6 
6 
2 
6 * 
10 
5 9 
3 8 
l * 
1 0 6 7 7 7 
TOC 
3 1 9 
3 1 9 
2 9 5 1 7 5 
1 
7 7 7 
5 * 6 
1 
7 0 0 9 
5 1 0 
11 
3 3 5 5 
1 
7 6 
1 
1 
2 
9 
7 3 
5 3 * 
3 
1 
*** 3 8 
5 5 1 
5 
1 
1 
2 8 2 * 
1 0 1 3 
1 
2 
2 7 2 
3 1 7 ** 3 7 
6 2 3 
* 1 1 7 5 
8 9 1 
2 * 3 
1 
1 1 3 
2 0 1 
* 1 0 
2 
1 0 3 7 2 
1 8 2 1 
5 0 3 6 
9 1 1 3 
2 3 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
— c 
ti s « o 
ïj ε 
N Q 
tu M 
ο ε 
Έ Q 
ii 
Ν 
2 8 9 5 , 1 2 
1 3 , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
2 0 1 8 , 1 
1 * , 1 
1 1 0 , 1 
2 1 2 , l 
1 0 , 1 
7 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
9 . 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
1 1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 * . 1 
2 2 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 0 2 2 , 1 
2 2 . 1 
1 * . 1 
1 6 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
3 1 0 , 1 
3 1 7 , 1 
3 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
2 0 , 1 
12 1 9 , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , I 
0 , 1 
1 9 2 5 1 , 8 * 
0 , 3 
0 , · 
3 1 7 9 0 1 0 , 8 * · 
1 8 , 1 
2 2 8 , 1 
9 3 1 7 , 1 
5 , 1 
4 2 2 2 1 , 1 
* 1 B , 1 
0 , 1 
5 7 8 1 7 , 2 » 
0 , 1 
5 7 , 1 
1 9 , 1 
5 , 1 
0 . 1 
2 7 5 , 1 
11 1 5 , 1 
8 0 1 5 , 1 
l 1 8 , 1 
7 5 , 1 
8 0 1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 0 , 1 
7 0 . 1 
1 7 , 1 
* ? * 1 5 , 1 
7 1 3 2 1 , 1 
9 , 1 
1 8 , 1 
3 3 1 2 , 1 
* 1 1 3 , 2 
7 1 7 , 1 
6 1 7 , 1 
1 0 6 1 7 , 1 
1 2 , 1 
1 5 3 1 3 , 1 
9 8 1 1 , 2 
4 4 1 8 , 2 
1 1 . 1 
1 8 1 6 , 1 
1 3 9 , 1 
2 1 5 , 1 
7 , 1 
1 2 4 5 1 2 , 1 
2 7 3 1 5 , 1 
1 0 0 7 2 0 , 1 
1 8 2 3 2 0 , 1 
2 8 , 1 
Lirsprung -Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ι 
.ALGERIE 
2 3 8 0 2 7 0 
2 0 3 0 2 9 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 1 5 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 7 3 5 
2 0 8 1 1 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 1 0 2 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
? 1 7 0 3 1 0 
2 1 2 3 3 3 1 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 5 0 7 3 8 
? 1 5 3 7 4 0 
2 1 5 0 7 5 7 
7 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 3 5 0 0 
2 1 6 0 1 0 0 
2 1 6 0 2 0 0 
? 7 1 0 7 1 0 
? 7 0 0 7 4 0 
2 2 0 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 3 1 
? 7 3 0 6 3 5 
? 2 0 0 6 4 2 
2 2 0 0 6 * 7 
2 2 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 1 1 
? 7 0 3 7 1 6 
? 7 0 0 7 1 3 
2 2 0 0 7 6 0 
7 7 0 0 7 7 0 
? 7 7 0 * 0 0 
? 7 7 0 5 1 0 
? 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 7 5 
? 7 7 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 * 1 
2 2 2 0 5 * 7 
2 2 2 0 5 5 9 
7. ? ? 0 5 6 0 
? 7 7 0 7 3 7 
? 2 2 1 0 3 0 
? 7 1 0 1 1 0 
2 7 3 0 5 0 0 
? 7 * 0 1 9 0 
DER. AG. f 
3 1 7 0 * 9 9 
3 2 2 0 2 0 5 
AG. Ν DA 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 5 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
4 1 3 0 3 5 5 
* 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 0 2 2 1 
* 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 7 0 7 1 0 
4 2 7 0 6 1 5 
4 7 7 0 8 1 0 
4 7 7 0 9 3 3 
* 2 4 0 2 1 Õ 
* 7 * 0 2 * 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 1 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
AUT.PROD.1 
7 2 5 0 1 1 * 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 7 0 0 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 1 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 1 
2 3 2 
9 
2 2 1 
5 7 
1 
4 
9 
2 
2 
1 3 
1 
4 
2 7 8 
3 1 5 
3 4 
4 4 
6 
7 1 
1 8 2 3 
9 
3 1 
15 
6 
2 
2 
6 4 
3 8 4 9 
2 
1 1 9 
2 5 
3 
7 7 
8 9 4 
3 3 5 
1 0 7 
2 5 
5 3 
2 3 
4 5 6 1 
1 
7 
4 1 6 0 8 % 1 3 4 8 7 
3 1 
1 2 9 2 
4 8 6 
1 3 5 4 
3 
U 
2 9 
2 3 3 
5 8 6 1 0 8 8 3 9 
RELFV. 
3 
5 7 
6 0 
2 
i 
3 
4 * 
2 
4 
1 3 
1 5 7 
2 4 
10 
1 
1 1 9 
3 6 5 
1 5 
e 6 3 8 
1 4 0 4 
1 3 8 0 4 
2 3 
3 5 
3 1 
2 1 
5 2 
1 3 9 6 6 
DC 
4 5 4 
1 
1 0 7 
2 8 7 
1 4 8 
1 
1 7 1 
1 3 5 6 
5 0 
1 1 
11 
6 1 1 6 7 5 
2 5 2 8 
1 7 1 
9 0 0 
4 4 7 
8 0 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
Os
se
i 
ro
it 
ol
ls
at
z/
li 
ro
it o
u 
In
 
Zo
ll­
Sc
hl 
Co
de
 D
 
Ν Q 
7 3 7 2 , 1 
3 7 1 6 , 1 
1 1 0 , I 
4 9 2 2 , 1 
0 , 1 
2 2 , 1 
ni: i 1 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
8 3 , 1 
2 5 8 , 1 
1 2 , 1 
4 9 , 1 
S , 1 6 8 , I 
3 6 5 2 0 , 1 
3 3 0 , 1 
8 2 5 , 1 
3 2 0 , 1 
6 , 7 1 
9 , 1 
2 3 . 1 1 4 2 2 , 1 
7 7 0 2 0 , I 
2 4 , 1 
3 6 3 0 , 1 
2 3 , 1 
6 2 5 , 1 
1 2 3 , 1 
1 8 2 3 , 1 
2 5 0 2 8 , 1 
6 7 2 0 , 1 
2 0 1 9 , I 
5 1 9 , 1 
11 2 1 , 1 
5 2 2 , 1 
1 8 2 4 4 0 , 1 
2 6 , 8 2 
2 2 1 , 6 2 
2 7 4 6 1 6 6 , 2 
1 3 0 , 4 2 
9 3 2 0 6 9 , 1 2 
6 1 9 , 7 2 
9 7 0 7 5 , 1 2 
4 3 * 8 9 , 3 2 
4 8 2 6 3 5 6 , 4 2 
1 4 0 , 2 2 
4 3 2 , 6 2 
1 4 , 1 
0 , 
1 6 4 2 8 , 2 
5 2 Í 1 3 4 8 , 2 * 
1 2 7 , 1 
1 1 2 0 , 1 
1 2 2 0 , · 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 6 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 1 6 , 1 
0 , 1 
Wlii'.l i 1 0 1 3 2 7 7 , 4 2 
1 6 1 0 4 , 2 
l i l a o , ι 6 3 8 1 0 0 , 1 
1 8 1 7 1 2 9 , 4 · 
. 
0 , 3 
0 , 3 
3 8 , 6 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
3 0 , * 
9 6 2 1 , 1 2 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8: i 0 , 1 
0 , 1 
0, ι 0, ι 1 5 2 6 , 1 
IO 6 , 1 
3 2 3 , 5 1 
1 6 3 , 5 1 
3 3 , 5 1 
523 
Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
TT 
GZT­SchIJss. 
Code TDC 
. A L G E R I E 
7 ¿ 7 1 1 9 9 
7 7 6 7 9 6 0 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 3 5 7 5 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 7 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 7 0 5 * 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 1 0 1 7 6 
7 1 1 0 6 9 9 
7 1 7 0 7 0 0 
7 1 7 0 * 1 1 
7 1 7 0 * 1 5 7 1 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 9 0 7 5 1 7 3 9 0 7 9 3 
7 * 0 1 1 1 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 2 0 2 9 0 7 4 * 0 3 1 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 2 1 9 0 
7 * * 7 2 0 0 
7 * * 7 3 3 i ) 
7 * * ? 7 0 0 
7 * * ? 8 9 9 
7 * 5 0 1 1 3 7 4 5 0 1 9 3 
7 * 5 0 7 0 3 
7 4 5 0 1 0 0 7 * 5 0 * 0 0 
7 * 6 0 1 1 3 
7 4 6 0 3 0 ) 
7 * / 0 7 1 1 
7 4 6 0 1 5 1 7 * 8 0 1 9 9 
7 * 8 0 7 9 0 
7 * 6 I 5 9 9 
7 4 6 1 6 1 0 
7 * 8 ? 1 9 ' ) 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 7 0 0 
7 * 9 1 1 9 0 7 5 1 0 * 1 0 
7 5 3 0 1 3 0 
7 6 3 0 7 9 0 
7 5 5 0 1 0 3 
7 5 5 0 7 0 0 7 5 5 0 9 1 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 ¿ 1 0 7 5 8 0 5 1 9 
7 5 9 0 * 0 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 5 0 0 7 6 1 0 9 1 3 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 1 
7 6 7 0 3 1 1 
7 5 7 0 3 1 9 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 * 0 7 1 3 
7 6 8 0 M 0 
7 6 6 0 7 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 1 5 1 
7 6 9 1 3 1 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 1 1 7 1 3 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 1 1 8 9 0 
7 7 1 7 1 0 0 
7 7 1 * 0 1 0 
7 7 1 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 3 
7 7 9 0 1 3 0 
7 6 7 0 5 3 0 7 8 * 0 0 9 9 
7 8 * 0 7 0 0 
7 6 * 0 8 7 9 
7 8 * 1 0 3 0 7 B * 7 ? 9 0 
7 8 * 7 3 1 1 
7 8 * 7 3 7 0 
7 8 * 7 4 0 0 
7 8 * 7 7 0 0 
7 3 * 3 1 3 0 
7 8 * 3 5 7 5 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * * 1 3 0 
7 8 * 5 * 9 0 
7 3 * 5 5 9 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 3 3 0 
7 8 5 0 1 1 5 
­Année 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
6 7 6 6 
1 
1 
1 5 
16 
* 6 
1 
5 
3 1 0 
3 7 9 
7 * 
1 
18 
7 6 
10 
* ? ? 
7 
5 
5 0 7 
3 7 * 6 
1 1 * * 
7 0 3 1 
1 
7 
? * 1 * * ? 7 
1 5 9 
6 
¿ 6 * 
¿ 9 ? 
1 
7 
2 0 2 1 
1 
2 6 5 
1 
1 
31 
10 
5 l 6 2 
6 7 7 5 i n 
1 7 7 5 Β 
? 
1 3 1 1 7 6 
9 
3 7 
10 
1 7 0 
1 
2 
1 
1 
1 
7 5 
1 
8 
1 
? 
4 
1 
26 
2 
2 
1 1 5 B 
1 
? 
5 
75 1 7 0 
1 
1 
2 0 0 
4 2 
14 
1 
1 1 
27 
9 
12 
1 
10 
1 
9 
4 
14 
1 
2 
3 
4 
1 8 0 
19 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
­ 37 
ε ε ~Ï7~ a 
S S 
= S 
11 
Ξ es: 
. "s 
— c Õ c. N 
o , '. 
1 3 , 
1 , 
I O , 
2 1 2 , 1 
2 1 4 , 1 
6 1 2 , 
1 * , 1 ι ? , 12 * , 1 
0 , 1 
3 1 * . 1 
1 6 , 
0 , 
1 * , 2 1 5 , 6 2 
4 6 1 1 , I 
1 2 0 , 1 
1 2 2 , 1 
9 0 1 6 , 
ο , ι 0 , 1 12 0 , 1 
1 5 , 1 
5 , 1 
0 , 
1 3 , 1 
1 1 , 1 1 1 4 , 1 
1 * , 1 1 1 * . 1 
2 1 5 , 1 
2 9 8 , 1 
1 1 2 , 1 
5 3 2 0 , 1 
* 1 2 0 , 1 
1 , 1 
1 1 * , 1 
0 , 1 1 6 , 1 
3 2 * 1 6 , 1 
1 5 , 1 
* 2 1 6 , 1 
7 1 , 1 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
71 1 6 , 1 
5 6 1 1 5 , * 7 
7 7 1 , 1 1 7 , 1 
1 3 , 1 
5 1 6 , 1 
7 0 , 1 1 6 , 1 
I 1 6 , 1 
? 1 7 , 1 
17 1 9 , 1 
? 7 7 , 1 
1 3 1 1 , 1 
7 3 , 1 
1 9 , 1 
7 1 , 1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 0 , 1 
? 7, 1 
10, 1 
1 1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
9 , 1 1 1 8 , 1 
1 * , 1 
3 1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 * , 1 0 , 1 
1 * , 1 
1 * , 1 
0 , I 
* 5 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
5 , 1 ? 
0 , 1 
0 , 1 
3 9 , 1 
1 2 , 1 ? 1 ? , 1 
3 1 1 , 1 
1 1 ? , 1 
1 1 1 , 1 
1 ? , 1 1 7 , 1 
9 , 1 
1 1 ? , 1 1 0 , I 
1 1 , 1 1 9 , 1 
1 * , 1 1 2 , 1 
1 1 , 1 1 0 , 1 
2 3 1 3 , 1 
2 1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 
Jrsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
r τ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
. A L G C n I T 
7 6 5 0 * 5 9 
7 3 5 1 3 9 0 
7 0 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 5 9 
7 6 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 0 1 ) 
7 8 5 7 3 1 3 
7 3 6 3 8 9 9 
7 8 7 1 7 1 1 
7 8 7 1 7 8 0 
7 8 7 0 3 0 1 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 8 0 7 3 7 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 5 0 3 
7 9 3 7 * 9 3 
7 9 0 7 5 1 1 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 O 2 9 0 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 7 37 
7 9 * 0 1 9 1 
7 9 * 0 3 0 1 
7 9 3 1 1 1 0 
7 9 9 0 5 0 3 
NOM CLASS 
3 0 0 9 0 0 0 
TUN I S Ι E 
AG.POELEV 
1 0 4 0 * 9 0 
1 0 7 0 1 6 1 
1 0 7 0 3 1 0 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 1 9 0 
l 1 1 3 2 1 9 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 0 7 5 5 
1 2 3 0 2 1 0 
1 2 3 0 * 0 0 
A G . A N . 2 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 * 3 0 
2 0 7 3 * 9 9 
? 0 3 0 1 7 1 
? 0 3 0 1 3 1 
? 0 3 0 1 3 9 
7 0 3 0 7 1 B 
2 0 3 0 1 1 2 
? 0 1 0 1 1 * 
? 0 3 0 3 1 7 
7 0 3 0 3 1 9 
? 0 3 0 3 3 5 
? 0 3 0 3 3 6 
? 0 3 P 3 3 B 
? 0 5 0 * 0 0 
? 0 5 1 5 9 9 
2 0 6 0 7 1 9 
? 0 6 0 3 1 1 
7 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 5 
7 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 7 * 
? 0 7 0 1 3 1 
? 0 7 0 1 3 3 
? 0 7 0 1 3 7 
? 0 7 0 1 * 1 
? 0 7 0 1 * 5 
? 9 7 0 1 * 9 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 7 
? 0 7 0 1 5 9 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 8 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 7 5 
7 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 * 1 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 3 5 9 9 
2 3 8 0 1 1 3 
? 0 3 0 1 5 0 
? 0 8 0 1 9 9 
? 0 8 0 7 1 1 
7 0 3 3 7 1 5 
? 0 8 0 7 3 3 
? O S O ? 5 3 
? 0 6 0 7 7 3 
? 0 8 0 ? < Ό 
7 0 8 3 * 1 5 
? 0 S 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 1 3 0 6 5 0 
2 0 3 3 7 1 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 2 
3 
1 
5 
1 
2 
1*3 
51 
1*3 
5 
16 
1 3 5 
1 
Β 
* 2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 ? 
3 1 7 
3 
6 * 3 7 9 5 
TOC 
3 1 1 
111 
7 7 1 7 3 1 
17 
1 9 8 
1 
1 7 5 
4 
1 
9 9 3 1 
7 3 3 1 
1 6 0 
1 7 7 6 3 
7 7 
16 
9 
7 1 
? 
4 0 9 
3 
7 5 
1 5 4 
4 5 9 
1 
5 
6 
4 8 
2 9 
β 
26 
3 8 
50 
? 
? 6 
6 9 
55 
6 3 
5 1 
? 
1 3 9 
7 S 3 
14 
9 0 / 
1 
1 
1 
6 
38 
1 / 7 
9 6 
1 8 3 
9 9 3 
? 
1 
9 4 3 
3 7 8 0 
9 1 8 
1 3 5 
3 3 
1 
1 
3 ? 
1 3 5 0 
7 4 3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
O C 
Z2 -8 
£ c 
ü 3 
Έ ε 
Ν Q 
ai w 
I ε 
ZE α 
tf -S 
— α õ CJ Ν 
4 1 7 , 1 
1 5 , 1 
? ? , 1 1 1 6 , 1 
1 3 , I 
1 ? , 1 
¿ 4 1 7 , 1 
1 ? , 1 
11 7 ? , 1 
31 7 ? , 1 
1 ? 0 , 1 
2 1 4 , 1 
19 1 0 , 1 
1 0 , 1 
6 , 1 
1 2 0 , 1 
1 3 . 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 * , 1 
6 , 9 2 
1 7 , 1 
5 1 7 , 1 
19 6 , 1 
0 , 1 
1 8 1 3 1 , 3 » 
3 , 9 
0 , * 
5 6 7 3 6 7 , * * * 
3 2 3 , 1 
7 , 1 
16 a, ι ? o . 1 1 0 3 . 1 
8 , 1 
7 3 , 1 
7 0 , 1 
1 6 6 B 1 7 , 1 
* 9 1 7 1 , 1 
0 , 1 
7 7 0 7 1 7 , 3 * 
0 , 1 
1 7 , 1 
? 1 9 , 1 
* 5 , 1 
0 , 1 
6 1 1 5 , 1 
1 5 , 1 
6 7 5 , 1 
7 3 1 5 , 1 
8 3 I B , 1 
1 * , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
* 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 ? , 1 
6 ? * , 1 
6 1 5 , 1 
11 7 1 , 1 
1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , ? 
1 3 , ? 
1 3 , 1 
1 1 ? , 1 
9 1 1 , ? 
9 1 7 , 1 
11 1 7 , 1 
9 1 7 , 1 
1 7 , 1 
17 1 7 , 1 
1 0 ? 1.3, 1 
? 1 6 , I 
1 1 8 1 3 , 1 
1 1 . ? 
1 ? , 1 
1 6 , 1 
1 7 0 , 1 
6 1 6 , 1 
1 6 9 , 1 
5 5 , 1 
1 3 7 , 1 
1 1 9 1 ? , 1 
9 , 1 
1 2 , 1 
1*1 1 5 , 1 
6 5 B 2 0 , 1 
1 8 2 2 0 , I 
6 8 , 1 
2 * 7 2 , 1 
1 6 , 1 
2 2 , 1 
3 , 1 
9 5 7 , 1 
9 , 1 
6 1 2 5 , 1 
1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
T U N I S I E 
2 3 3 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 9 0 0 
? 0 8 1 3 0 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 7 9 3 
? 0 9 0 * 1 9 
? 0 9 1 * 5 0 
? 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 1 0 7 1 
? 0 9 1 0 7 5 
? 1 7 0 1 6 0 
? 1 7 P 3 9 1 
? 1 7 0 3 9 6 
? 1 7 0 3 9 9 
? 1 7 1 7 9 9 
? 1 7 0 8 1 0 
? 1 7 0 8 3 1 
? 1 7 0 8 3 9 
? 1 7 0 6 5 0 
? 1 7 1 0 9 0 
? 1 5 3 7 1 3 
? 1 5 0 7 3 8 
7 1 5 0 7 * 0 
? 1 5 3 7 5 7 
? 1 5 1 7 9 0 
? 1 6 0 * 7 0 
7 1 6 0 * 9 1 
2 1 6 0 * 9 9 
? 1 6 3 5 0 3 
? 1 7 0 3 3 0 
7 1 7 3 3 5 3 
? 1 7 0 3 9 0 
? 1 8 0 1 3 0 
? 1 8 O 7 0 0 
? 7 0 0 1 0 0 
? 7 0 0 7 3 3 
? 7 0 0 7 * 3 
? 7 0 0 7 6 0 ? 7 O O 7 9 0 
? 7 0 3 5 3 0 
? 7 0 0 6 1 5 
7 7 0 0 6 3 1 
? 7 0 0 6 3 5 
? 7 0 0 6 * 1 
? 7 3 0 6 * 7 
? 2 0 0 6 * 5 
? 7 0 0 6 * 7 
? 7 0 3 7 7 0 
2 7 7 3 * 0 0 
? 7 7 0 5 7 1 
? 7 7 3 5 7 5 
? 7 7 0 5 3 5 
7 7 7 3 5 * 7 
? 7 7 3 5 5 9 
? 7 3 0 3 0 0 
DER. ΑΓ.. 
3 1 7 3 * 9 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 5 0 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 3 1 0 
* 3 5 0 8 0 0 
* 0 5 1 7 0 0 
* 0 5 1 3 1 0 
* 3 5 1 3 9 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* 7 1 0 * 0 0 
* 2 7 0 9 6 0 
* 7 * 0 7 * 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 6 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
A U T . P R O n . 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 7 3 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 3 3 0 
7 ¿ 6 0 3 9 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 9 3 * 1 0 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 1 1 1 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
2 6 9 
2 9 * 6 
9 
12 
* 1 
7 6 9 
7 3 
7 3 
5 1 
2 
5 1 
7 3 
* 7 
7 7 
3 7 
7 1 
* ? 5 
7 3 6 
3 2 1 3 
3 5 
1 
2 1 0 
32 
8 6 
2 6 
1.3 
5 1 
2 * 1 2 6 * 
3 
1 5 8 * 7 3 
6 1 9 
12 
1 5 
* 7 
16 
1 
1 
3 5 6 
5 8 
1 3 
1 
3 3 * 7 
6 7 ? 
1 7 1 
3 
5 7 
7 5 3 4 8 
»RELEV. 
8 
1 0 8 
1 1 6 
3 
1 
7 ? 
6 5 3 
? 
5 
1 lì 3 
5 
5 6 
8 3 ? 
3 6 5 5 
9 9 3 
3 ? 
5 1 
4 
3 6 7 
1 7 3 
7 6 
1 6 6 
5 4 6 7 
OC 
1 0 5 9 6 
7 5 
1 0 3 
3 0 
5 6 7 
? 
3 1 
? B 4 9 0 
1 2 4 6 
3 4 6 
1 6 
2 7 
3 4 
1 3 9 5 
2 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
Os
se
i 
ro
it 
¿ S ZE Q 
Zo
lls
at
i 
Dr
oi
t o
u 
Zo
ll­
S 
Co
di 
2 7 , 9 2 
1 0 , 1 
8 1 1 , 1 
1 2 . 1 
1 2 . 1 
1 1 0 , 8 1 
2 2 0 , 1 
3 2 5 , 1 
5 , 1 
7 0 , 1 
1 9 ? 7 5 , l 
0 . 1 
6 8 , 1 
3 5 , 1 
1 0 , 1 
? 3 , 1 
7 8 , 1 
2 , 1 
Ì Î' i 1 5 , 1 
0 , 1 1 3 , 1 21 5 , 1 5 9 8 , 1 
6 4 3 2 0 . 1 
2 . 1 
2 1 2 5 , 1 
2 5 , 1 
4 7 2 0 , 1 
6 7 0 , 1 
0 , 1 
2 9 , 1 
Β 6 5 , I 
3 6 , 7 1 
9 , 1 
1 2 2 , 1 
7 7 8 1 8 , 1 
1 7 ? , 1 
3 ? 7 0 . 1 1 1 4 2 4 , 1 
1 8 6 1 0 , 1 
1 2 ? , 1 
3 7 3 , 1 
1 1 7 5 , 1 
3 1 7 , 1 
7 3 , 1 
1 7 3 , 1 
β ? ? 3 , 1 
1 6 7 8 , 1 
5 4 0 , 1 
7 1 , 6 ? 
7 2 0 6 6 6 . 2 
4 3 3 6 9 . 1 2 
1 2 8 7 5 , 1 2 
3 8 9 , 3 2 
0 , 1 
6 2 9 9 2 4 , 9 » 
2 2 7 , 1 
3 2 3 0 , 1 
1 8 , 1 
3 4 2 9 , 3 « 
S' } 0, } 2· 1 0 , 1 β , 1 
2· i 0 , 1 
0 , 1 
,8· ι Ι 2 0 , 1 
7 1 4 3 , 8 2 
5 6 1 0 0 , 1 
6 4 7 , 7 « 
0 , 3 
5 0 5 , 3 
2 5 . 3 
0 . 3 
2' 1 0 , 3 
1 4 8 , 3 
3 1 0 , 3 
1 5 9 , 3 
8 4 1 , 5 « 
2' i 0 , 1 
8 8 , 1 
1 3 , 1 
0 , ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , Ι 
0 , 1 
12 3 , 5 1 
3 , 5 1 
. ï ' . i 1 l<5 i 0, 1 
7 2 0 , 1 
8 4 6 , 1 
? 1 2 , 1 
524 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
' " 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
T U N I S I t 
7 3 3 0 1 7 8 
7 1 3 0 5 0 0 
7 1 6 0 7 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 5 
7 3 7 . 1 7 1 0 
7 3 9 0 3 3 7 
7 * 1 0 1 1 0 7 * 1 0 1 ? 1 
7 * 1 0 1 ? 5 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * ? 0 ? 1 1 
7 * 7 0 ? 9 0 
7 * ? 0 1 1 0 
7 * ? 0 5 0 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * ? 3 8 0 
7 * * ? 7 0 0 
7 * * ? 8 9 9 
7 * 5 0 1 1 0 
7 * 5 0 1 9 0 
7 * 5 0 * 0 0 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 7 0 1 ? 9 
7 * 7 0 1 1 1 
7 * 7 0 U 9 
7 4 7 0 1 9 6 
7 * 7 0 1 9 9 
7 * 8 ? 1 1 0 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 2 0 ü 
7 * 9 1 0 0 0 7 * 9 1 1 9 3 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 7 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 9 0 
7 5 8 0 1 0 0 7 5 8 0 * 9 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 * 0 2 1 0 
7 6 * 0 2 9 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 1 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 1 8 1 ? 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 1 7 3 1 0 
7 7 3 2 * 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 1 3 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 O 0 
7 8 7 0 5 3 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 * 0 6 1 5 
7 6 * 0 6 3 1 
7 6 * 0 o 9 1 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 * 0 7 0 3 
7 8 * 0 8 1 1 
7 6 * 0 8 3 9 
7 3 * 1 0 3 0 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 8 3 0 
7 8 * 1 8 9 7 
7 3 * 7 2 9 0 
7 8 * 2 3 2 0 
7 8 * 1 5 2 5 
7 8 * 3 8 3 0 
7 8 * 5 2 1 9 
7 8 * 5 6 0 0 
7 3 * 5 9 9 3 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 2 0 0 
7 8 * 6 1 3 0 
7 8 * 6 * 0 3 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 3 5 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 2 9 
37 
2 3 
1 1 
2 
2 
2 
2 2 3 
3 0 
1 
3 
1 
3 
1 
17 
5 
2 
1 
6 * ** 2 2 7 
3 * 
5 2 
3 
20 
7 1 7 
2 0 5 
1 
8 
2 
1 
3 
1 
3 3 3 
9 
10 
1 
3 6 3 
3 
1 
1 2 2 2 
3 
4 8 
3 3 
10 
1 
16 
1 9 3 
6 3 
77 
1 
6 
2 
2 2 
l 
2 
6 7 
* 2 
3 
1 
1 
3 
l ï 2 
5 1 * 3 
3 0 
2 
1 5 
* 
3 
5 6 5 
1 
1 
1 
12 
1 0 8 7 
7 6 
3 
5 5 
1 3 
13 
1 
1 
1 1 
1 
5 6 
6 
5 
1 
1 
5 
2 
* l 
1 
1 
16 
5 
5 
2 
5 
6 
16 
5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N C. 
— .Ξ 
Ν 3 
S ° i I Ν α 
a ε 
ZE O 
tf ­s 
— o õ υ Ν 
0 , 1 
* 1 2 , 1 
* 1 6 , 1 
0 , 1 
* . 7 0 , 1 
1 * . 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 7 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
? l * . ι 
5 , 1 
l 1 * . 1 
1 * . 1 
1 * , 1 * 5 , 1 * 8 , 1 
* 5 ¿ 0 , 1 
5 1 * , 1 
3 6 , 1 
6 , 1 
1 6 , 1 
3 . 1 
0 , 1 
1 3 , l 
0 , 1 
0 . 1 
1 9 , 1 
1 3 , 1 
1 * , 1 ο, ι 0 , 1 
0 , 1 
1 8 . 1 
1 5 , 1 
5 8 1 6 , 1 
1 1 9 , 1 
7 1 , 1 1 8 8 1 5 , * 7 
1 ? * , 1 
1 1 7 3 , 
7 ¿ 1 , 1 
? 1 7 , 1 
1 9 , l 
3 2 1 , 1 
3 1 1 6 , 1 
1 3 2 0 , 1 
1 5 7 0 , 1 
2 1 , 1 
1 1 9 , 1 
2 2 , 1 
2 1 1 , 1 
2 1 , 1 
1 * , 1 0 , 1 
1 l o , 1 
2 0 , 1 
6 , 1 
1 6 , 1 
2 0 , 2 
1 6 , 1 
2 5 , 1 2 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
8 , 1 
1 2 , 1 3 1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 * . 1 3 1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
1 * , 1 
1 * . 1 0 , 1 
1 * . 1 
1 * . 1 
■0. 1 0 , 1 
5 5 5 , 1 2 
0 , 1 
0 , 1 
5 9 , 1 
? 1 6 , 1 
3 1 * , 1 
1 ? , 1 1 0 , 1 
1 1 ? , 1 
1 7 , 1 7 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 1 
1 2 . 1 
η . ι 1 1 2 , 1 
1 1 , 1 7 , 1 
1 1 , 1 
ί ο , ι 
1 1 , 1 
2 1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
2 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
- , 
Irsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
■▼ 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T U N I S I E 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 * 0 5 0 3 
7 8 6 0 8 9 3 
7 Β 7 0 7 1 1 
7 8 9 0 1 9 9 
7 9 0 1 * 0 3 
7 9 0 2 * 1 0 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 7 8 7 3 
7 9 * 0 1 9 1 
7 9 7 0 7 1 3 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 9 0 * 3 3 
7 9 9 0 5 0 0 
NON C L A S S . 
β 0 0 9 0 . 9 3 
LIBYE 
A G . A N . 7 . A 
? 0 3 0 1 3 5 
? 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 7 1 3 
? 0 3 0 7 5 3 7 0 5 0 * 0 3 
? 0 7 O 1 1 5 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 8 0 7 1 1 
? 0 B 0 7 1 5 
7 O B 0 2 3 1 
2 0 8 0 5 1 9 
? 0 B 0 7 1 0 
? 1 7 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 6 0 * 1 9 
2 1 6 0 * 9 1 
2 1 8 0 1 0 0 
? 7 0 0 5 1 1 
AG.NOA 
* 0 5 1 1 1 0 
4 1 3 0 7 9 0 
CECA 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 6 1 7 
A U T . P R O D . 1 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 6 9 
7 3 7 0 7 5 5 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 3 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 5 3 0 1 0 3 
7 5 1 0 7 90 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 2 9 0 3 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 6 7 0 5 3 0 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 * 0 6 75 
7 8 4 0 6 9 9 
7 6 * 0 8 1 1 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 1 0 3 0 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 7 7 3 0 
7 8 * 7 7 9 0 
7 8 * 7 3 1 1 
7 8 * 7 3 7 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 6 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 9 9 3 
7 6 * 6 3 1 0 
7 8 * 6 3 3 3 
7 8 * 6 5 9 3 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 7 7 9 9 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 6 
3 
5 0 
1 8 
1 * 
19 
1 
2 
5 * 
1 
6 
10 
1 9 5 
1 3 
1 
5 3 1 3 7 
TOC 
* 6 3 
4 6 3 
9 5 7 7 * 
7 2 2 
1 3 6 
4 
1 2 0 
4 
9 
1 
1 
4 3 
1 
1 3 8 6 
8 6 
10 
1 4 1 
1 3 
2 5 5 0 
2 
1 
3 
1 6 5 
2 a 
1 9 3 
OC 
1 2 B 9 1 8 3 
8 
1 1 4 
1 7 7 B 
? 
7 
7 9 4 
1 4 a 
1 
7 
6 
9 
1 7 
1 
* 1 
3 
1 
6 1 1 
5 6 
6 1 
5 9 
* * 1 
8 
1 
19 
* * 1 
5 ? 
* ? 
2 
1 
1 
3 
? 
2 1 
3 
3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c u 
U C 
2 3 
— c 
rt O 
? ε" 
N Q 
ci w 
i l ε 
Έ O 
tf -o = o Õ u 
Ν 
? 1 ? , 1 
1 1 8 , 1 
5 1 0 , 1 
1 ? , 1 
* 7 ? , 1 
1 6 , 1 
3 1 * , 1 
1 * . 1 
1 3 , l 
7 1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 1 7 , 1 
? 7 0 , 1 
1 ? 6 , 1 
ο , ι 0 , ι 
6 5 * 1 , 3 « 
0 , 9 
0 , * 
9 3 * 7 9 , 8 * · 
1 8 1 ? 5 , 1 
1 6 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 5 , 1 0 , 1 
7 1 , 1 
1 ? . 
1 1 . 2 
1 1 5 . 1 
2 0 , 1 
? 0 , 1 
1 7 , 1 
7 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
3 3 0 , 1 
3 5 7 5 , 1 
1 6 , 7 1 
3 3 , 1 
2 * 1 9 , 5 * 
0 , 1 
0 , l 0 , » 
0 , 3 
3 1 0 , 3 
3 1 , 6 * 
0 , 1 
6 , 1 
6 , l 
7 6 , 1 
6 0 3 , 5 1 
5 , 6 2 
1 1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 * . 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
1 5 , * 2 
1 7 1 , 1 
? * , 1 
1 9 , 1 
1 ? , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
5 9 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
1 ? , 1 
1 1 ? , 1 
1 1 , 1 
? 1 ? , 1 
1 ? , 1 
1 1 . 1 
1 1 . 1 
6 1 ? , 1 
7 , 1 
1 3 . 1 
1 3 , 1 
1 ? , 1 
1 * . 1 
1 2 . 1 
1 2 . 1 
1 1 . 1 
2 1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
LIBYE 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 8 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 3 9 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS, 
8 0 1 9 0 0 0 
EGYPTE 
AG.PRELEV 
1 1 0 0 6 1 0 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 * 0 0 
A G . A N . 7 . A 
7 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 * 9 9 
? 0 2 0 6 9 0 
? 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 3 
2 1 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 3 1 * 
2 3 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 5 0 4 0 0 
? 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 4 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 6 1 
2 3 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 3 
2 3 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 8 5 
2 1 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 6 0 1 1 0 
2 1 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 1 1 
? 0 8 0 7 1 5 
7 0 8 0 7 3 0 
? 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 3 0 4 1 5 
? 1 8 0 5 9 0 
? 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 0 9 1 9 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 7 0 
? 1 7 0 3 9 6 
? 1 7 0 3 9 9 
? 1 7 0 7 9 1 
2 1 7 0 7 9 9 
? 1 7 0 3 9 0 
7 1 6 0 5 0 0 
? 1 7 0 3 3 0 
? 1 7 0 3 5 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 7 0 0 7 9 0 
? 7 7 0 5 7 5 
? 2 3 0 1 3 0 
2 7 3 0 3 0 0 
DER. AG. I 
1 7 1 0 6 3 9 
«G. NOA 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 7 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
* 7 * 0 7 1 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 3 3 3 1 0 
5 7 3 3 7 1 ? 
Jahr­ 1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
4 
10 
? 
4 9 6 
1 
* 1 
* ? 
2 
? 
1 2 9 3 0 0 1 
TDC 
6 2 1 
6 2 1 
1 2 9 6 3 6 8 
* 3 0 6 
8 9 
2 3 3 6 
6 7 3 1 
3 
1 
1 
3 0 
1 1 
2 7 
9 l9§ 
7 1 
5 
4 
2 7 3 
2 1 
2 1 3 
7 5 3 9 
1 
12 
6 
? 
1 0 3 
1 
5 8 3 
1 0 5 
3 1 8 
3 1 ? 
6 
2 
11 
6 0 5 
I B I 
6 
9 
3 0 5 
1 
4 
1 4 8 
4 
1 7 
1 5 6 1 
6 
? 
5 
2 
ÌT41 
7 9 
1 3 3 
3 7 1 
5 6 
4 1 4 
1 5 1 
1 
1 3 6 
1 4 9 1 ? 
RELEV 
8 1 
8 1 
1 2 1 
6 7 
? 
8 0 
5 
2 7 5 
4 6 6 
2 3 9 
7 0 5 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ri „ 
C Cl 
V c 2 3 
— c 
rt o 
^ 1 N Q 
1 4 , 
1 2 2 . 
1 2 2 , 
1 1 0 , 
6 , 
4 0 8 , 
. l 5 · 1 1 4 , 
l}< M!; 2 1 , 
0 . 
1 3 3 0 , 
0 , 
0 , 
3 7 7 0 , 
5 1 7 1 2 , 
19 2 1 , 
0 , 
5 1 6 8 . 
0 , 
1 9 , 
2 4 , 2 . 5 ' 1 1 0 , 
4 1 5 , 
1 1 5 , 
12 2 0 , 
1 7 1 8 , 
0 , 
1 2 4 , 
l 2 0 , 
4 1 1 5 , 
4 1 8 , 
Ì 5 · 2 8 1 3 , 
9 0 5 1 2 , 
1 3 , 
2 1 3 , 
1 1 1 , 
1 6 , 
11 1 1 , 
1 9 , 
1 1 7 2 0 , 
1 7 1 6 , 
2 9 9 , 
2 2 7 , 
.5' 1 2 , 
1 1 2 , 
9 1 1 5 , 3 6 2 0 , 
l 2 0 , 1 , 3 ' 2 2 0 7 2 , 
2 2 , 
, 4 , 
1 6 1 1 , 
5 , 
1 5 , 2' 0 , 
, 5 , 
1 1 0 . 9· 2 5 3 , 
2· 2 7 2 0 . 
* °· 5 · 9 , 2 6 9 6 5 . 
„ **· 1 0 0 6 6 , 
4 , 
0 , 
2 0 3 0 1 3 , 6 
β 1 0 , 
8 9 , 9 
0 , 
0 , 
0 , 
2· 9 1 8 0 , 
9 3 , 3 
0 , 
0 , 19 8 , 1 9 2 , 7 
31 
it 
N 
* 
9 
♦ 
·* 
1 
1 
1 * 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
Ì 
1 
1 
2 
1 
1 
* 
1 
* 
* 
3 
3 
3 
* 
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Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Urspiung­Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
1" 
GZT­Schlíss. 
Code TOC 
E G Y P T E 
A U T . P R O D . T C 
7 7 5 1 8 0 1 
7 7 5 1 3 Ü 0 
7 7 5 1 5 1 3 
7 ¿ 5 1 6 1 ) 
7 ¿ 5 ¿ 7 1 9 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 * 3 0 
7 7 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 3 
7 7 9 1 6 5 5 
7 7 9 1 6 5 9 
7 ¿ 9 7 5 1 9 
7 7 9 7 5 5 9 
7 7 9 1 5 9 7 
7 1 7 3 9 1 9 
7 3 1 3 1 7 1 
7 1 1 0 1 7 3 
7 1 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 2 0 0 
7 * 0 3 9 0 0 
7 * 1 1 1 1 3 
7 * 1 0 1 7 1 
7 * ? 0 1 O 0 
7 * 2 0 ? 9 0 
7 * ¿ 0 5 0 O 
7 * * 1 8 0 0 
7 * 9 0 1 0 1 
7 * 9 0 7 0 . 1 
7 * 9 1 0 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 1 0 1 0 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 1 7 ? 
7 5 5 0 1 0 1 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 7 0 9 0 ) 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 2 9 1 
7 6 0 0 * 0 3 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 1 O 3 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 ¿ 0 1 1 9 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 1 0 2 Ü 0 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 5 0 5 0 3 
7 6 9 1 1 9 0 
7 7 0 1 1 0 ) 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 6 7 0 5 1 0 
7 8 ¿ 0 5 3 0 
7 3 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 6 3 0 
7 6 3 0 7 9 0 
7 6 * 0 5 0 3 
7 6 * 0 6 1 5 
7 6 * 1 0 1 0 
7 6 * 1 8 9 5 
7 8 * 7 7 1 0 
7 8 * 2 7 9 0 
7 6 * 7 3 1 1 
7 6 * 7 3 7 0 
7 8 * 7 3 3 3 
7 3 * 3 1 1 0 
7 3 * 5 6 0 3 
7 8 * 5 9 9 3 
7 3 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 6 * 6 5 9 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 6 5 3 1 1 1 
7 B 5 0 1 9 0 
7 6 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 ? d 0 3 
7 B 6 0 9 5 9 
7 6 6 0 9 7 3 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 6 3 0 
7 8 7 1 * 3 9 
7 9 0 1 * 3 0 
7 9 0 7 5 3 3 
7 9 0 7 b 3 3 
7 9 0 7 9 3 3 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Va leu rs 
C 
* 3 9 
1 
? 
7 
9 
1 9 6 5 9 
* 5 
1 6 8 
Β 
5 
5 
1 
1 
1 0 
1 
1 1 5 
5 * 1 
I O 
6 3 
2 
3 
1 
1 7 
1 0 5 
* * 5 9 
7 
1 6 
1 
¿ * 
* 0 
* 9 8 1 
1 
* 0 5 7 6 
1 
7 1 1 1 
* 3 5 3 
9 6 
¿ 9 3 0 
? 
1 * 
* 0 
6 2 
1 
1 
4 
1 
¿ 1 
3 
1 
1 3 7 
5 
1 
3 
1 1 
1 3 
76 
1 2 1 
1 
0 
5 
I O 
1 
. ï 7
3 
¿ 1 7 
1 
1 
1 3 
1 
1 
5 
? ) 
1 1 
5 6 
* 1 
1 
1 ? 
? 
6 
1 
3 
1 6 
2 
5 2 
2 7 4 
1 
11 
1 
1 
5 
1 1 
1 
7 
2 
1 
1 5 0 
1 
* 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Percep t ions 
1 Ï 
— Ξ 
Ν 3 
.1 i 
i l 'ί 
z c 
— õ c. Ν 
0 , 
3 , 
0 , 
3 , 
2 , 5 
0 , 
o . 
3 6 , 
0 , 
2 7 1 , 
1 9 , 
1 ? 7 , 
1 2 1 , 1 
1 8 , 
1 7 , 
5 1 6 , 
1 5 , 
5 * , 
0 , ! I l , 
* 5 , 6 2 
5 , 6 2 
7 , 1 
1 * , 1 o * 
o . 
1 1 8 , 1 
1 1 5 , 1 
3 1 * , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 9 , 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
l ' I , 1 
0 , 1 
0 , 1 
' ) , 1 
1 3 8 3 , 1 
1 1 1 * , 1 
4 6 9 1 6 , 1 
2 1 , 1 
2 1 5 , 4 2 
1 2 3 , 1 
1 3 2 1 , 1 
? l . 1 
1 7 0 , 1 
1 7 0 , 1 
7 2 , 1 
2 1 1 , l 
l ¿ 3 , 1 
2 1 , 1 
0 , 1 
1 1 6 , 1 
1 9 , 1 
1 3 0 , 9 2 
J 2 4 , 1 
0 , 1 
ο, ι 0 , 1 
9 , 1 
? 1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , 1 
1 9 , 1 
1 4 , l 
3 9 1 3 , 1 
1 * , 1 1 0 , 1 
1 1 * , 1 
1 2 , I 
i o , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 1 
7 , 1 
6 1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 Π , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 I O , 1 
1 * , 1 
1 2 , 1 
l * . 1 
3 1 6 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 1 a 15, ι 5 5 ¿ 0 , l 
2 2 , 1 
2 ? ? , 1 
¿ 3 , 1 
1 * , l 
1 1 6 , 1 
? 1 * , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
I * , 1 
6 0 1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 1 6 , I 
ι ; 
I rsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
­ T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
E G Y P T C 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 9 9 Î O 0 
7 9 9 0 * 0 ) 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 3 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 9 0 0 
β * 9 9 7 O 0 
S U U H A N 
A G . P R E L F V 
1 1 0 0 7 9 3 
1 7 1 0 7 1 0 
1 7 1 0 * 3 3 
1 7 3 0 7 9 3 
Α Γ . . A N . 7 . A 
? 3 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 9 1 
¿ 0 7 0 * 1 1 
7 0 7 1 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
7 0 8 0 ? 1 8 
? 0 8 0 7 7 0 
? 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 4 1 
¿ 1 7 0 1 5 3 
? 1 7 0 1 9 1 
7 1 7 0 7 9 9 
¿ 1 ¿ 0 8 9 1 
? 1 3 0 1 0 0 
A G . Ν IIA 
4 3 5 1 7 0 0 
4 1 1 0 7 1 6 
4 1 1 0 7 ' Ί 
4 1 4 0 4 0 0 
C E C A 
5 7 3 0 3 5 3 
A U T . P R U D . Τ 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 6 0 1 9 9 
7 3 0 0 1 3 5 
7 4 1 0 1 1 3 
7 4 1 3 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 1 0 3 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 7 0 1 1 3 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 0 0 
7 5 1 0 7 9 3 
7 5 5 3 1 0 3 
7 5 5 O 2 0 1 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 3 0 7 0 O 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 1 4 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 4 0 1 0 0 
7 3 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 1 3 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 B 0 1 9 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 3 3 0 
7 9 0 7 8 5 0 
NUM C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
. M A U R I T A N 
A G . A M . 7 . Λ 
7 0 3 0 1 3 5 
? 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 . 3 1 5 3 
? 3 3 0 1 9 9 
? 9 3 3 7 3 1 
? 0 1 0 ? 5 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
1 5 
1 1 
3 4 
? 1 
7 4 6 8 4 
T D C 
1 4 7 
? 1 4 9 
9 7 6 6 5 
6 7 0 
7 7 6 
1 4 9 3 6 
1 1 
1 5 3 4 7 
1 
l 
? 
7 6 
5 7 
1 3 
9 5 6 4 
3 1 
1 7 7 0 
3 1 7 3 
5 3 4 
1 5 0 7 
1 
7 1 1 9 ? 
1311 
1 0 
8 1 0 0 
1 1 
8 ? ö l 
I C 
1 3 3 7 
7 
3 1 8 
4 9 1 
3 1 
? 1 
5 
3 ? 
? 
2 
4 9 7 3 3 
3 
5 
1 7 
1 2 
1 
1 
1 
2 
?9<S 
1 7 
2 
? 4 
2 
2 
3 
2 
2 
5 1 4 2 7 
TDC 
2 1 
? 1 
9 6 3 2 1 
7 t, 
6 9 1 
1 0 
1 
3 
2 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C υ 
Cl c 
-2 ­g 
— Ξ 
ΰ O 
~Õ ε 
Ν Q 
οι w 
.1 ε 
ZE Q 
tf ­S 
— o 
õ υ 
Ν 
2 4 , 1 
0 , 1 
0 , l 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 2 3 1 , 5 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
3 7 2 5 1 , 8 * * 
5 3 8 , 1 
5 6 7 1 , 1 
0 , 1 
? 1 5 , 1 
1 1 0 0 , 7 * 
0 , 1 
1 ? , 1 
1 1 , 1 
5 7 0 , 1 
5 1 , 1 
1 7 , 1 
7 0 , I 
7 7 , 1 
0 , 1 1 , 
i . 1 
0 , ι 
l o 3 , 1 
0 , ! 
6 , 7 1 
7 7 0 , 1 * 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 3 
0 , * 
0 , 1 
3 , 1 
1 1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
6 , 1 io ι? , ι 3 , 1 
o , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 1 1 , 1 
3 , 1 
Β , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
1 ? , 1 1 0 , ι 
1 3 , 1 
3 1 4 , 1 
7 ? , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 6 0 , * 
0 , 9 
0 , * 
1 5 3 0 , 7 * * 
1 9 7 5 , 1 
1 0 * 1 5 , 1 
? I B , 1 
1 * , 1 
1 6 , 1 
* 1 5 , 1 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cot . de Produits 
>τ 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
. M A U R I T A N 
? 0 3 0 3 1 ? 
? 0 3 0 3 1 7 
? 0 3 0 3 3 8 
7 0 7 0 1 * 5 
? 0 9 0 1 1 1 
? 1 6 0 * 1 1 
? 1 6 0 * 1 9 
Α Γ . . N O A 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 5 0 6 0 0 
C F C Λ 
5 7 5 0 1 1 9 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 1 1 3 
A U T . P R O D . 1 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 7 * 0 0 
7 7 5 3 7 0 3 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 8 2 1 9 9 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 8 1 0 1 0 0 
7 Β * 2 3 1 Ι 
7 3 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 9 0 4 0 0 
NON C L A S S . 
β 3 0 9 0 0 3 
. M A L I 
A G . P R E L E V 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 3 2 5 0 
? 1 7 3 1 1 0 
A G . N Ü A 
4 1 3 0 7 9 0 
* 1 4 0 7 7 3 
* 1 5 1 5 1 0 
A U T . P R O D . Τ 
7 3 3 0 1 1 1 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 ? 1 
7 * 1 0 1 7 5 
7 4 3 0 1 0 3 
7 4 * 3 5 1 3 
7 * * ? 7 0 0 
7 * 8 0 1 5 3 
7 5 1 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 3 
7 6 7 0 3 1 1 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 3 * 0 6 9 * 
7 8 7 0 7 1 1 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
. H . V O L T A 
A G . A N . 7 . A 
? 3 7 0 1 * 5 
? 0 8 0 1 9 1 
7 0 8 0 1 9 9 
? 3 9 0 * 1 9 
? 0 9 1 0 5 7 
? 1 2 0 1 1 3 
2 1 2 0 1 Î 3 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 5 0 7 9 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Va leu rs 
1 5 9 
3 
1 5 
1 
3 
6 
2 3 
1 0 1 7 
9 3 1 * 9 3 5 
* 9 5 3 2 
7 * 
1 * 
* 9 6 ? 0 
DC 
1 
2 
1 5 9 
4 
l 
2 7 
3 2 5 
1 
? 
1 3 
1 
? ? 1 
T D C 
1 7 4 
1 7 4 
5 1 9 1 7 
3 7 
3 7 
7 6 
5 4 
3 
9 6 7 
1 0 5 0 
8 9 
? 4 
6 
1 1 9 
OC 
5 
3 
1 1 1 
1 
2 
1 
7 
2 * 
5 
2 0 0 8 
5 
? 
1 
1 1 
1 
* * 7 
7 7 0 ? 
3 * 0 8 
1 3 
1 
1 4 
? 
1 
3 6 4 
? 
7 4 4 
1 8 
1 1 5 9 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions 
o c 
* ss 
— c 
ü s, ra o 
ο ε 
Ν Q 
οι w 
.S ε 
ZE Q 
U tl "1 ­o 
=5 13 
Ν 
* 0 7 5 , 1 
l 1 8 , 1 
1 8 , 1 
1 3 , ? 
1 ? , 1 
1 ? * , 1 
7 3 0 , 1 
1 7 9 1 7 , 6 * 
0 , 1 
3 , 1 
0 , * 
0 , 3 
0 , 3 
1 9 , 3 
1 0 , * 
0 , 1 
0 1 
0 , 1 
1 . 1 
1 9 , 1 
0 , l 
1 1 . 1 
0, 1 
0 . 1 
1 2 . 1 
1 1 . 1 
3 2 2 , 1 
0 , 1 
3 1 . * * 
0 . 9 
0 , * 
1 8 3 0 , * « * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
6 1 2 . 1 
8 , 1 
0 , 1 
6 0 . 6 * 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . * 
1 1 2 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 
0 , 1 
I O . 1 
1 1 * . 1 
* 1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 1 , 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 . 
2 2 2 , 1 
2 0 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 » 1 
9 0 . * * 
1 5 o . * * * 
2 1 3 , 2 
8 , l 
2 1 ? , 1 
? 0 , 1 
7 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
? 1 0 . 1 
6 0 , 5 * 
526 
EINFUHR 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
. Ί 
GZT Schluss 
Code TOC 
.H .VOLTA 
AG.NDA 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 5 1 5 1 0 
AUT.PROO.TL' 
7 * 1 0 1 1 3 
7 * 1 0 1 7 1 
7 * 1 0 1 ? 5 
7 * 1 0 * 9 1 
7 * * 0 1 0 0 
7 * * ? 7 3 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 8 7 0 7 1 1 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
.NIGER 
A G . A N . 2 . Λ 
? 3 3 0 3 1 7 
7 0 7 0 1 * 5 
? 0 7 0 1 5 5 
¿ 0 7 0 1 9 1 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 6 0 7 1 5 
2 0110730 
? 0 8 0 9 0 0 
? 0 9 1 0 5 7 
7 1 7 0 1 1 9 
7 1 7 0 1 9 1 
? 1 7 0 7 9 1 
2 1 5 0 7 9 5 
AG.NDA 
* 1 1 0 2 9 0 
AUT.PRUO.TO 
7 2 8 1 8 1 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 2 1 
7 * 1 0 * 9 1 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 5 0 3 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 * 6 3 3 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 9 7 0 3 0 0 
•TCHAD 
AG.PRELEV 
1 7 1 0 * 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 3 1 2 
? 0 3 0 3 1 7 
? 0 7 0 1 * 5 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 8 1 9 0 0 
2 1 7 0 7 9 9 
2 1 ¿ 0 8 9 0 
AG.NDA 
* 0 5 1 0 0 0 
* 0 5 1 7 0 Û 
* 1 3 0 7 9 0 
CECA 
5 7 7 0 1 1 0 
AUT.PROC.TC 
7 7 7 1 0 3 5 
7 * 0 1 1 3 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 ? 1 
7 * 3 0 1 0 0 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
17 
19 
: 
19 
* 5 6 
2 
* 
1 
2 7 9 6 
* 6 
1 
2 
2 7 9 1 
TDC 
1 
1 
3 9 7 0 
2 
63 
1 
2 
11 
'16 
1 
2 5 3 8 6 
3 
5 
2 1 0 0 
2 7 2 9 0 
1 3 1 
133 
C 
2 
36 
210 
3 
62 
1 
1 
9 9 8 
5 
3 
1 
7 
1 
1110 
2 8 7 5 3 
20 
¿0 
30 
2 
3 
1 
? 
19 
3 
6 
66 
5 
7 6 7 
7 7? 
1 
1 
C 
2 
3 
3 9 9 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
1 
7 
1 
a 
2 
? 
210 
273 
1 
2 
3 
226 
l 
1 
2 
* 
N CI 
s s 
­Ξ ,Ε 
Τ ! 
= 'δ 0 Jr Ν Q 
.§ ε 
2 Q 
ι? 'S 
Ν 
0 , 1 
0 , 1 
o, * 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
1 * , 1 0 , 1 
1 1 , 1 2 2 , 1 
1 2 , I 
0 , 1 
9 , * 
0 , 9 
0 , * 
0 , 2 * * 
2 5 , 1 
1 3 , ? 1 7 , 1 
1 1 , 1 1 6 , 1 
7 0 , 1 
7 0 , 1 
η , ι 7 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 1 3 , 1 
0 , 8 * 
ο, ι 0 , * 
1* , ι 0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
7 0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
1 1 . 1 1 ? , 1 
1 3 , 1 
7 ? , 1 
? * . 1 0 , 7 * 
Ο,Β * * 
0 , 1 0 , * 
0 , 1 
7 5 , 1 
Ι Β , 1 
1 3 , 7 
9 , 1 
1 1 . 1 
3 , 1 0 , 1 
6 , 1 * 
0 , ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
3 , 6 3 
0 , * 
6 , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Jrsprung­Ongme 
Warenkategotie 
Cot. de Produits 
'Τ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
.TCHAD 
7 * 7 0 1 7 9 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 3 7 0 7 1 1 
7 9 9 3 * 0 0 
7 99­3503 
NUN CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
.SENEGAL 
AG.PRELEV 
1 1 0 0 7 9 3 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 7 9 1 
I 7 3 0 * 0 0 
A G . A N . ? . A 
? 0 1 0 6 3 0 
7 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 * 9 1 
? 0 1 0 1 3 5 
? 0 1 0 1 1 9 
7 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 9 
2 1 1 0 1 1 2 
7 0 1 0 1 1 * 
7 0 3 0 1 1 7 
? 0 3 0 3 1 9 
? 0 3 0 3 3 8 
2 0 5 1 5 9 3 
2 1 7 Π 1 Π 
2 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 * 9 
2 0 7 3 1 5 1 2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 1 1 9 9 
? 0 7 0 7 0 0 ¿ 0 8 0 1 7 8 
¿ 0 8 3 1 9 9 
? 0 8 0 7 5 9 
2 0 3 0 6 1 5 
7 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 * 1 9 
2 1 2 9 1 1 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 9 9 
2 12089O 
2 1 5 0 * 1 9 
2 1 5 0 7 1 3 
2 1 5 0 7 9 5 
2 1 5 0 7 9 7 
2 1 6 0 * 7 0 
2 1 6 0 * 9 1 
2 1 6 0 5 0 1 
2 7 0 0 6 1 5 
? 7 0 0 6 * 7 
? 7 3 0 1 3 0 
? 2 1 0 1 0 0 
2 2 1 0 6 9 0 
OER. A G . Ρ 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 9 0 0 
* 1 3 0 2 9 3 
* l * 0 ? ? 3 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 8 0 * 0 0 
* 7 * 0 7 7 0 
CECA 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 5 0 
AUT.PROD.Τ 
7 7 5 0 7 0 3 
7 7 5 1 3 0 3 
7 7 7 1 3 1 9 7 7 9 0 7 9 0 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 3 5 * 5 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 7 9 0 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
13 
7 1 9 2 1 
11 
7 
1 
7 7 3 5 3 
TDC 
2 
2 
2 2 7 1 * 
l 6 6 9 
268 1 3 6 1 7 
1 * 7 5 5 
2 
* 0 5 
1 
* *a * 0 5 
1 
2 
198 
3 
2 756 
2 
1 
13 
? 
721 
3 
1 1 
1 * 
o 
37 
16 
6 
1 
1 
2701B 
771 
1 
19 
3 
65 
88 
3 7 7 1 8 
6 5 0 8 
1 
7717 
759 
7 7 7 
7 
179 
78 
1? 
7 9 7 7 * 
RFLEV. 
3 
3 
19 
866 
1 
6 
79 
1? 
3 
936 
33 
191 
7 2 * 
OC 
* 1 
7 7 7 0 
196 
1 
811 
2 7 * 
5 
1 
* 7 
5 
163 
5*2 
* 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
ë S tu c 
­E j= 
11 ss rt o 
"δ 'I 
Ν Q 
Ι ε 
Έ a 
tf -S 
— o õ υ Ν 
1 6 , I 
0 , l 
1 1 , 1 
2 2 2 , 1 
0 , l 
0 , 1 
3 0 , * 
0 , 9 
0 , * 
7 0 , * * 
8 , 1 
1*0 2 1 , 1 
71 B, 1 
0 , 1 
161 1 , 1 ♦ 
1 ? , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 5 , 1 
7 1 5 , 1 
73 1 8 , 1 
1 * , 1 
1 6 , 1 
5 0 7 5 , 1 
1 5 , 1 
* 9 6 1 8 , 1 
1 * , 1 
8 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
94 1 3 , ? 
1 1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 1 , ? ? 1 1 , 1 
1 1 6 , 1 
7 1 9 , 1 
5 , 1 
? 1 ? , 1 
3 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 1 7 0 , I 
0 . 1 
ο, ι 
ί ο , ι 
l 3 , l 
0 , 1 
ο, ι 
4 5 , 1 
3777 1 0 , 1 
9 7 6 1 5 , l 
7 5 , 1 
1B04 7 5 . 1 
5? 7 0 , l 
50 ? ? , 1 
? 7 3 , 1 
7 4 . 1 
0 , 1 
4 , 1 
690? 8 , 7 * 
1 2 5 , 1 
1 3 3 , 3 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
2 2 0 , 1 
2 8 0 , 1 
4 0 , 4 * 
0 , 3 
0 , 3 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
12 6 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
27 1 3 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
5 1 1 , 1 
1 I B , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
Τ' 
GZT­Schlüss. 
Code 7 D C 
.SENEGAL 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6405 90 
7 7 1 1 1 0 3 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 3 0 0 3 
7 7 * 0 1 0 0 7 7 5 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 3 1 0 * 1 6 
7 8 3 1 * 0 0 7 3 * 0 6 7 5 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 * 1 0 3 0 
7 8 * 5 2 1 9 
7 3 * 5 2 3 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 6 * 6 5 9 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 3 9 0 1 7 0 
7 9 0 2 6 5 0 
7 9 2 1 7 1 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
NON CLASS, 
β 0 0 9 0 0 0 
GAMBIE 
AG.PRELEV 
1 ' 7 3 0 * 0 0 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 0 6 9 0 ? 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 3 1 2 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 8 0 1 0 0 
A U T . P R O D . I 
7 3 7 0 7 5 3 
7 * 1 0 1 2 l 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 8 * 0 6 1 5 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
GUIN.PnRT 
AG.PRELEV 
1 2 3 0 * 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 3 7 2 3 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 8 0 1 0 0 
AG.NOA 
* 1 5 1 5 1 0 
AUT.PROD. I 
7 1 3 0 1 1 1 
7 * 1 0 1 2 1 
7 * * 0 3 1 0 
7 5 5 0 3 0 3 
7 6 2 0 3 1 1 
7 8 5 0 * 1 0 
J a h r ­ 1 9 6 8 ­ A n n e « 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 
35 
7 
2 
33 
6 
7 14 
1 
6 
17 
6 2 
1 
2 
1 
4 * 0 
33 
2 
2 
1 
1 
5 
* 6 
7 1 
1 
29 
1 
1 
1 0 6 8 * 
TOC 
76 
76 
1 0 6 * 0 2 
10 
10 
5 
13 
* 5 
3296 
3 2 1 
16 
3 6 9 6 
OC 
1 
15 
1 
23 
* 0 
TOC 
* * 
3T50­'" 
55 
55 
366 
1078 
2 
5 
3 5 5 7 
5 0 0 8 
56 
56 
OC 
2 
93 
5 
2 
l 1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
S S 
V c 
2 S2 
­Ë­ ε 
Ü = 
rt O 
? ε N Q 
Ι ε 
za a n 
N 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
5 1 * . 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 . 1 
1 1 7 , 1 
3 1 6 , 1 
7 1 1 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
1 1 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* , 1 
1 5 , 1 1 5 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 1 
1 1 1 , 1 1 1 , 1 
1 1 2 , 1 
16 2 2 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
* 1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
85 0 , 8 · 
0 , 9 
0 , * 
7153 6 , 7 » * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
1 5 , î 
3 2 5 , 1 
5 1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
l 6 , 7 1 
9 0 , 2 « 
5 , 6 2 
0 , 1 1 6 , 1 
3 1 1 , 1 
I * . 1 
3 7 , 5 * 
2· 9 0 , * 
12 0 , 3 * * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
2' ί 0 , 1 
3 , 1 
2 3 8 6 , 7 1 
238 4 , 8 * 
0 , l 
0 , * 
1 2 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
,?' ί 1 1 , 1 
2 0 , 1 
527 
Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
m 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
N . P O R T 
7 8 7 0 6 0 0 
7 9 0 2 0 0 3 
GUINEE 
A G . A N . 2 . A 
? 0 1 0 O 9 0 
? 0 1 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 * 5 
? 0 8 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 5 0 
7 0 3 0 1 9 9 
? 0 9 0 1 1 1 
7 1 2 0 1 1 0 
7 1 7 3 1 6 0 
7 1 7 0 1 9 0 
? 1 8 0 1 0 0 
AG.NOA 
* 0 5 1 0 0 0 
CECA 
5 7 3 0 3 5 0 
A U T . P R O D . I D 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 7 0 3 
7 7 6 7 0 1 1 
7 7 9 * ¿ ? 1 
7 7 9 * 7 ? ) 
7 n o n i 7 3 3 0 1 ? 6 
7 4 1 0 1 2 1 
7 **oin 7 4 4 0 1 5 3 
7 4 * 0 5 1 3 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 1 1 7 7 1 0 1 0 3 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 3 0 1 1 3 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 * 1 0 0 0 
7 B 7 0 7 1 1 
7 9 9 0 * 0 ) 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 3 
SIERHALEIJ 
AG.PRELEV 
1 7 1 0 * 0 0 
AG. A N . ? . A 
2 0 1 0 7 1 1 
2 0 1 0 6 9 0 
? 0 8 0 7 7 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 1 0 5 1 
? 0 9 1 0 5 5 
? 0 9 1 0 5 7 
7 1 7 0 1 7 0 
7 1 7 0 1 3 0 
? 1 5 0 7 9 5 
? 1 6 0 1 0 0 
2 ¿ 0 0 7 3 6 
AG.NDA 
* 1 * 0 1 0 3 
* 1 6 0 * 0 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 3 0 3 1 0 
A U T . P R O D . T D 
7 7 5 0 9 3 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 * 0 5 1 0 
7 4 * 0 5 5 3 
7 6 7 0 3 1 1 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 
1 
1 0 6 
5 7 7 5 
3 
2 
1 
13 
2 16 
* 6 1 7 
1 6 1 3 
* 9 * 9 
¿ 5 6 8 
5 1 
5 1 
1 3 3 
1 3 3 
C 
1 
1 9 5 7 
¿ 6 
5 5 
* ? 5 
1 0 ? 
1* 
* 7 
? 
7 
? 
* 1 
1 6 0 
16 
I 
8 
2 
5 
* 3 5 7 
1"DC 
* 3 
* 1 
7 6 5 7 
36 
38 
6 
19 
3 ? 
1 
15 
6 
7 3 5 
6 7 8 8 
2 
2 0 7 0 
1 8 6 7 5 
* 0 0 
15 
* 1 5 
1 6 2 3 ? 
1 6 ? 0 ? 
5 8 
5 3 * * 
1 4 
9 
? 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
J e 
72 ­o 
ε ε 
« Ο 
= δ 
.ο ε 
Έ α 
— ο Õ >­> Ν 
1 * . 1 1 3 , 1 
3 , * 
7 3 3 * , 6 * * 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , ? 
3 7 0 , 1 
7 1 9 , 1 
1 ? . 1 7 * 1 ? , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 6 , 7 1 
1 0 1 3 , 9 * 
0 , 1 
3 , * 
0 , 3 
0 , « 
0 , 1 
0 , 1 
* 3 5 1 1 , 1 
? 9 , ι 
7 1 ? , 1 
5 1 1 ? , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 5 , 1 
0 , 1 
ι ί ο , ι 1 5 , * 7 
η , ι 0 , 1 
ο, ι 
1 , 1 
5 , 1 ? 
0 , 1 
1 0 , 1 
? ? , 1 
0 , 1 
4 9 8 1 0 , 3 * 
0 , 9 
3 , * 
5 9 9 7 , 6 * * 
0 , 1 
3 , * 
0 , 1 
0 , 1 
7 1 7 ? , 1 
1 ? , 1 
0 , 1 
3 7 0 , 1 
? 7 5 , 1 
0 , 1 
0 , I 
1 0 , 1 
1 3 9 6 , 7 1 
1 9 , 1 
1 6 7 1 , 9 * 
3 , 1 
3 7 0 , 1 
3 0 , 7 * 
3 , 3 
3 , 3 
0 , * 
1 ¿ , 5 1 
3 , 1 
5 , 6 2 
3 , 1 1 1 0 , 1 
0 , 1 
1 1 , 1 
Jrsprung­Ongme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
S Ì ERRALE') 
7 67 0 3 91 
7 6 3 0 7 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 4 00 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 Β 4 0 5 1 5 
7 8 4 7 7 9 1 
7 6 4 7 3 1 1 
7 8 4 4 7 1 0 
7 8 4 5 6 0 1 
7 6 5 0 1 1 5 
7 6 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 6 0 0 
7 9 0 7 8 3 0 
NON CLASS 
β 0 0 9 0 0 0 
L I B E R I A 
AG.PRELEV 
1 7 3 0 4 0 3 
A G . A N . ¿ . A 
? 0 1 0 6 90 
? 0 3 0 1 5 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 1 7 0 1 1 3 
? 1 8 0 1 Γ 0 
? 7 4 0 1 1 0 
2 7 4 0 1 0 0 
AG.NDA 
4 0 8 0 9 0 1 
4 1 4 0 1 3 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 1 . 1 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 3 
5 7 3 0 3 5 3 
5 7 3 1 3 7 1 
A U T . P R U D . Τ 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 7 0 9 9 0 
7 2 7 1 0 6 9 
7 3 7 3 9 1 1 
7 1 7 3 7 5 1 
7 4 0 0 1 7 0 
7 4 0 0 1 3 3 
7 4 0 1 * 9 1 
7 * 1 D 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 * 0 3 1 0 
7 4 * 0 3 5 0 
7 * * 0 5 1 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 3 2 1 1 0 
7 7 1 2 * 0 0 
7 7 1 3 0 0 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 3 
7 B O 0 1 0 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 5 3 3 
7 8 * 0 5 0 1 
7 3 * 0 6 1 5 
7 6 * 0 6 5 3 
7 3 * 0 6 1 3 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 * 0 6 9 6 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 8 3 9 
7 8 * 1 0 3 0 
7 8 4 2 0 0 1 
7 8 4 7 7 3 3 
7 8 4 7 7 9 0 
7 8 4 7 3 1 1 
7 8 4 7 3 3 0 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 5 1 
7 3 4 4 5 9 3 
7 8 4 5 6 0 3 
7 3 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 1 3 
7 8 4 6 3 1 3 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 
7 0 
1 3 7 9 
7 
1 0 7 
4 
1 
1 
1 
7 
? 
6 9 3 8 
TDC 
7 3 
7 3 
3 2 2 9 1 
19 
? 
6 1 
7 0 7 3 
1 3 7 1 
1 ? 
5 
3 1 4 3 
9 6 
9 6 
1 1 6 6 0 9 
3 
4 ? 
9 9 
1 9 
1 1 6 7 6 3 
OC 
13 
7 1 6 ? 
1 4 1 
1 5 
6 
1 4 0 0 
6 4 5 
1 
1 ? 
7 0 
2 
1 9 3 0 
1 0 6 
7 6 
1 
1 
1 7 7 4 4 
1 ) 
l 1 
b 
1 1 5 
5 
7 
1 
1 
7 0 
8 
3 
1 
1 
5 
? 
7 
IO 
2 
36 
2 
1 4 
1 
1 
1 
2 3 
2 
2 6 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
— c 
^ ε 
Ν Q 
υ ^ 
ζε c 
tf i 
— c õ c Ν 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 4 , 1 
η , ι 1 2 , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
2 0 , l 
7 ? , 1 
1 4 , 1 
1 1 , 1 3 0 , * 
0 , 9 
3 , * 
1 7 3 0 , 5 * * 
0 , ι 0 , * 
3 , 1 
9 , 1 
7 1 ? , 1 
0 , 1 
6 8 6 , 7 1 
? 1 5 , ? 
1 7 3 , ? 
7 8 7 , 5 * 
0 , t 
o, ι 0 , * 
0 , 3 
0 , ì 
0 , 3 
0 , 3 
7 8 , 6 3 
? 0 , * 
0 , 1 
3 , 1 
1 ? 3 , 5 1 
? 1 5 , 1 
5 , 6 7 
0 , 1 
0 , 1 
1 ? , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 9 5 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
1 1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* 1 * , 1 
1 ? , 1 
1 * , 1 
1 8 , 1 
1 1 * , 1 
0 , 1 
0 , ι 0 , 1 
0 , 1 
1 ? , 1 
? 9 , 1 
1 1 0 , 1 
1 * . 1 
1 1 , 1 
1 * , 1 
1 1 ? , 1 
1 0 , 1 
ι ι ? , ι 1 1 1 , 1 
1 ? , 1 
ι ? , ι * 1 1 , 1 
1 1 , 1 
7 1 7 , 1 
η , ι 5 , Ι 
1 0 , 1 
7 , 1 
? 1 0 , 1 
1 1 , 1 ι* , ι 3 1 ? , 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Varenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
L I B E R I A 
7 8 * 6 5 9 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 B 5 0 1 9 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 B 5 1 9 3 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 * 0 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 7 * 9 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS 
Β 0 0 9 0 0 0 
. C . I V O I R E 
AG.PRELEV 
1 9 7 0 3 1 0 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 * 0 0 
A G . A N . ¿ . A 
7 0 1 0 6 9 0 
? 0 1 0 1 7 8 
? 0 3 0 3 1 ? 
? 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
? 0 3 0 3 3 5 
? 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 3 1 
? 3 6 0 1 3 9 
? 0 6 0 7 1 9 
? 0 6 0 7 9 1 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 6 0 3 1 1 
7 0 6 0 3 1 5 
? 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 * 5 
? 0 7 0 1 8 5 
? 0 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 1 9 9 
7 0 7 0 6 9 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 0 3 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
? 0 3 0 1 7 8 
? O B 0 1 9 1 
2 0 B 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 5 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 7 7 5 
2 D A 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 3 
7 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 1 0 5 5 
? 0 9 1 0 5 7 
? 1 1 0 * 1 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 2 0 
? 1 2 0 1 3 0 
2 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 * 3 0 
? 1 7 0 7 7 0 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 5 0 * 1 9 
? 1 5 0 7 3 8 
7 1 5 0 7 6 1 
7 1 5 0 7 6 3 
? 1 5 0 7 9 5 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 * 9 1 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 B 0 1 0 0 
2 1 8 0 7 0 0 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 5 0 0 
? 7 0 0 6 1 5 
? 7 0 0 6 7 1 
? 7 0 0 6 3 1 
? 7 0 0 6 3 5 
? 7 3 0 6 * 1 
? 7 0 0 6 * 5 
? 7 3 3 6 * 7 
? 7 0 0 7 1 9 
? 7 0 0 7 3 8 
? 7 0 0 7 * 0 
7 7 * 0 1 9 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 1 8 0 0 
* 0 5 1 0 0 0 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
8 
5 
1 * 
9 ι 
1 2 5 0 
1 
1 2 5 
? 1 1 
? 
1 
7 0 8 6 0 
TDC 
1 0 3 
1 0 3 
1 * 0 9 6 9 
3 
7 7 8 
3 5 3 
6 3 * 
* 
2 
9 
1 5 1 
1 
3 
1 1 
1 
2 
? * 3 1 ? 
1 ? 
7 5 
1 
2 
5 
2 1 1 
2 2 
5 
2 * 5 9 9 
3 3 8 7 
18 
1 7 
16 
? 
2 
* 3 
7 2 6 * 0 
3 
1 * 2 
2 
1 
1 7 1 
2 * 
1 6 5 7 
5 6 
1 
7 0 
2 1 
7 0 
3 * 9 
5 0 
* 0 
7 0 5 
5 
1 5 6 0 
12 
5 7 8 * 8 
2 7 
3 
3 
2 
11 
5 9 7 
7 2 8 ? 8 
* 1 1 7 
1 
6 
1 7 3 * 
3 
1 7 3 9 7 7 
2 1 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ë χ ' 
ν c 22 3 
­S c 
ti 3 rt ° 
ο 'ε 
Ν Q 
CU w 
Ξ Q 
*? ­s 
— o õ u Ν 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
2 1 2 , 1 
I 1 5 , 1 
1 3 , 1 
2 ? , 1 0 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
1 * , 1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
1*3 0 , 7 * 
0 , 9 
0 , * 
2 2 3 0 , 2 * * 
8 , 1 
5 8 2 1 , 1 
0 , 1 5 8 9 , 1 * 
0 . 1 1 0 , 1 
2 2 5 , 1 
2 7 1 8 , 1 
1 * . 1 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
' Τ I S , 1 
3 ? * , 1 
5 2 0 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 2 
1 6 , 1 
1 1 1 , 1 
3 * 1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 1 2 , 1 
* 9 ? 0 7 0 , 1 
3 0 5 9 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
? 1 ? , 1 
Β , 1 
*ί 1 
1 0 , ι 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 1 
8 7 1 7 1 ? , 1 
1 7 1 , 1 
1 5 , 1 
5 . 1 
7 0 , 1 
1 7 5 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 . 1 
0 , 1 
17 5 , 1 
5 9 , 1 
6 1 * . 1 
7 1 1 0 , 1 
Ι ? 5 , 1 
3 9 0 2 5 , 1 
2 2 0 , 1 
3 8 7 6 6 , 7 1 
2 9 , 1 
1 2 0 , 1 
1 3 0 Ι 
7 2 , 1 
* 3 ? , 1 
1 3 7 7 3 , 1 
1 8 7 1 7 5 , 1 
1 1 7 , 1 
1 ? 3 , 1 
7 7 7 3 , 1 
4 ? , 1 
1 1 9 , 1 
3 * 7 7 0 , 1 
1 7 8 , ? 
7 0 7 8 3 1 1 , 9 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
528 
E I N F U H R 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
. C I V O I R E 
* 1 1 0 3 5 9 
* 1 5 1 1 1 1 
* 1 5 1 5 1 1 
4 1 B 0 3 0 0 
4 1 6 0 4 0 0 
4 2 1 0 7 0 0 
CECA 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 1 0 1 5 0 
A U T . P R O O . T D 
7 2 7 1 0 1 9 
7 7 9 0 1 1 1 
7 ¿ 9 1 5 1 1 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 ) 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 9 0 1 0 5 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 ¿ l 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * * 0 1 1 Ö 
7 * * 0 3 ? 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 * 1 J 
7 * * 0 * 9 0 
7 * * 0 5 1 . 1 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 1 3 0 1 
7 * * 1 * 0 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * 7 3 8 0 
7 * * ? 7 0 0 
7 * * ? 8 9 9 
7 4 / 0 2 1 1 
7 * 7 0 ¿ ? 0 7 * 8 0 1 9 9 
7 * 9 0 2 0 t ) 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 5 0 1 0 3 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 6 1 0 1 9 0 7 6 1 0 7 9 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 3 0 0 1 0 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 9 9 
7 6 * 2 2 9 0 
7 8 * 5 5 3 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 7 0 2 1 1 7 8 7 0 2 8 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 1 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
GHANA 
AG.PRELEV 
1 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 0 8 1 9 
1 7 3 0 7 1 0 
1 2 3 0 * 0 0 
AG. AN. 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 O 1 5 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 6 0 * 9 1 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 7 0 0 
? 7 0 0 6 3 5 
­ I M P O R T A T I O N S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 
4 6 
1 * 
6 9 8 6 
8 9 6 * 
7 6 
1 6 0 9 2 
1 0 6 6 
18 
4 
1 0 8 8 
C 
1 
1 
* 3 8 
16 
6 
1 
2 * 1 3 
10 
1 * 
5 3 3 
1 
9 7 1 6 3 
1 3 5 
1 1 0 0 0 
1 5 9 
8 
7 8 1 5 
* 6 7 
1 
71 .66 
1 3 9 
1 
16 
3 
2 6 
18 
1 
1 
5 
* 6 5 3 
9 
2 1 7 
1 6 8 
2 
1 
3 
3 7 8 
6 3 * 
3 1 
1 
3 
1 
3 
1 
7 5 
1 
1 
2 
2 
* 2 * 1 2 8 5 9 1 
Γ OC 
2 5 
2 5 
3 2 0 3 6 5 
6 
5 
6 * 
* 0 
1 1 5 
1 1 1 
5 
5 
1 5 1 
* 2 
3 9 
1 
6 0 
3 
* 0 0 * 1 
1 0 7 0 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N Ci £ ε 
y 'G 
— .E 
s Ζ 
= 'δ 
t3 ά 
ι§ ε 
2 Q 
tf -S 
— o õ υ Ν 
0 , 1 
l 7 , 1 
0 . 1 
1 7 * 7 7 5 , 1 
1 7 9 1 7 0 , 1 
18 ? * , 1 
3 5 5 9 7 7 , 1 * 
0 , 3 
0 , 3 
0 . 3 0 , 3 
0 , 3 
0 . * 
6 , 1 
7 5 , 1 
1 9 , 1 
5 3 1 7 , 1 
1 * , 1 0 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
* 6 5 8 5 , 1 
8 6 , 1 
0 , 1 
8 5 , 1 
Ol 1 7 8 * 1 0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 7 3 8 , 1 
7 1 1 5 , 1 
1 * . 1 7 1 * , 1 
1 * . 1 0 , 1 
0 , 1 1 6 , 1 
0 , 1 
l 1 3 , 1 
Η ; ï lb, 1 
7 0 , 1 
? 0 , 1 
2 ¿ 7 . 1 
13 1 1 , 1 
1 0 , 1 
7 1 , 1 
1 * . 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
Β , 1 1 0 , 1 
17 7 2 , 1 
22, 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
7 , 1 1 4 . 1 
0 , 1 ο , ι 
5 9 4 6 4 . 6 * 
0 , 9 
0 , * 
3 0 3 4 6 9 , 5 * « 
2 3 0 . 1 
1 7 3 , 1 
1 3 7 1 , 1 
0 , 1 
16 1 1 , 9 * 
0 , 1 
6 , 1 
9 » 1 1 8 1 ? , 1 
0 , 1 
0 . 1 
î . 1 
5 9 , 1 
1 7 5 , 1 
7 6 8 3 6 , 7 1 
9 6 9 , 1 
7 5 , 1 
Jrsprung­Orij™ 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
GHANA 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 1 
4 0 5 0 9 0 1 
4 0 5 1 7 0 1 
4 1 8 0 3 0 1 
4 1 8 0 * 0 0 
* 1 3 0 5 0 0 
CECA 
5 2 6 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 5 0 
A U T . P R O D . I 
7 7 6 0 1 9 0 
7 3 8 0 1 1 1 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 ? 1 
7 * 1 0 1 0 0 
7 * * 0 1 1 0 
7 * * 0 3 ? 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 4 4 1 4 1 0 
7 * * 0 * 9 0 
7 * * D 5 1 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 * 0 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * ? 7 0 3 
7 5 6 0 5 7 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 90 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 8 3 0 7 9 3 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 5 7 
7 8 * 3 0 3 0 
7 8 * * 3 9 , 1 
7 8 * 6 3 3 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 8 5 1 * 9 0 
7 8 5 7 2 9 0 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 * 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON C L A S S . 
3 0 0 9 0 0 3 
.TOGO R t P 
AG.PRELEV 
1 1 1 0 1 9 0 
1 1 1 0 8 1 9 
1 2 3 0 * 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
'2 0 9 0 * 1 9 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 3 1 
2 1 2 0 1 5 1 
2 1 8 0 1 0 3 
2 2 1 0 6 4 7 
OER. A G . Ρ 
3 1 9 0 * 0 3 
AG.NOA 
* 1 * 0 2 2 3 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
> ν 
\ * 1 5 2 9 
ι 7 
\ _ * 1 
12565 
11 
? 6 ? 8 
\ 
7 1 * 
4 6 
1 1 
7 7 3 
OC 
4 7 9 
1 
8 
1 8 
2 
1 5 3 1 8 
5 
9 0 6 
1 8 1 
3 
1 8 7 9 
3 6 ? 
2 
4 5 
2 
3 
10 
3 2 2 1 
5 3 
2 6 0 * * 9 3 3 
7 
2 2 
1 
8 9 
1 
1 
6 
5 
3 5 
9 
1 
1 0 
2 
1 3 
2 
9 
1 
? 
2 
1 
1 
1 
3 
2 7 8 7 * 
TDC 
1 8 
1 8 
7 2 9 3 8 
5 0 2 
9 
5 1 1 
8 
6 0 0 5 
13 
10 39 
8 1 
2 5 * 7 
** 1 0 5 0 9 
2 0 2 * 7 
R E L E V . 
6 1 
6 1 
5 * 
5 * 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
V c 
1 i 
c T) 
ε c 
rt o 
^ ε 
N Q 
S u 
Ι ε 
o u tf ­S 
— o Õ υ Ν 
7 8 0 3 6 , 7 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
10 2 5 , 1 
5 1 3 2 0 , 1 
3 7 7 , 1 
5 7 6 7 0 , * 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , * 
0 , 1 
8 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 6 6 5 , 1 
6 , 1 
\ 0 , 1 
V 0'. 1 
1 8 ] 1 0 , 1 
. 0 , 1 
\ 1 0 , 1 
' . 8 , 1 
7 1 5 , 1 
1 * . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 , 1 
oV ι 0 , 1 
η-}, ι 
0 , 1 
* * * 9 , 1 
0 , 1 
3 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
0 , : 1 
0 , ­, 1 
1 * , 1 
1 1 * . ', 1 
1 1 3 , \1 
* 1 0 , ï 
1 1 0 , 1 
1 2 , 1' 
1 1 0 , 1 
1 * . 1 
1 1 0 , 1 
2 0 , 1 
2 ? , 1 
I 1 0 , 1 
1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 * ? * 5 . 1 * 
0 , 9 
0 , * 
* 7 6 9 6 , 5 * « 
8 , 1 
1*1 2 8 , 1 
0 , 1 
1*1 2 7 , 6 * 
0 , 1 
7 2 1 1 2 , 1 
3 2 0 , 1 
ο , ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 0 * 6 , 7 1 
? 3 , 1 1*2 8 7 , 1 * 
9 1 5 , * l 
9 1 * , 8 * 
3 , 1 
3 , * 
Jrsptung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 70C 
.TOGO REP 
A U T . P R O D . I 
7 2 5 1 0 0 0 
7 * 0 1 1 3 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 2 1 
7 * * ? 8 9 9 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 6 1 0 1 9 0 7 6 7 0 3 1 1 
7 6 3 0 7 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 3 7 * 0 3 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 3 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 9 6 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 1 0 3 1 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 8 9 7 
7 B * 2 ? 9 0 
7 8 * 7 3 1 1 
7 8 * 7 3 7 0 
7 6 * * 5 7 5 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 6 3 3 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 R 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON C L A S S , 
B 0 0 9 0 0 0 
.ΟΑΗΠΜΕΥ 
AG.PRELEV 
1 1 1 0 6 1 0 
1 2 3 0 * 0 0 
l A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
s ? 0 1 0 3 1 ? 
·, 2 0 3 0 3 1 7 
' 2 0 B 0 1 7 8 , 2 0 9 0 1 1 1 
\ ? 0 9 0 * 1 9 
2 0 9 0 * 5 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 7 0 
2 1 7 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 5 0 7 2 5 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 9 5 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 8 0 1 0 0 
? 2 0 0 6 3 5 
2 7 * 0 1 9 0 
A U T . P R O D . I 
7 3 3 0 1 7 8 
7 4 1 0 1 1 0 7 * 1 0 1 ? 1 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * ? 7 0 0 7 5 5 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 5 ? 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 6 5 1 
7 3 * 0 6 9 6 
7 8 7 0 7 1 1 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 3 
7 9 9 0 3 0 3 
7 9 9 0 * 0 3 
7 9 9 0 5 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
J a h r ­ 1 9 6 8 ­ A n n e · 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
DC 
1 8 3 4 7 
1 
9 
1 3 6 
1 0 0 1 
1 
6 
3 8 
7 
5 0 6 
L 
9 9 * 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 9 
1 8 
? 
? 
1 6 
5 
1 
1 
5 
1 
1 
2 0 2 3 3 
TDC 
5 8 
5 8 
4 1 1 5 9 
1 
1 9 4 9 
1 9 5 0 
1 
4 Ψ* 4 0 9 
16 
1 
1 5 3 1 
1 7 4 
1 4 2 1 
3 2 
4 2 
9 9 0 
1 8 5 2 
1 1 9 6 
1 2 
1 
1 8 2 
8 1 5 5 
OC 
1 
9 7 1 5 
2 
l 2 2 4 8 
2 0 
9 1 2 
2 1 6 
1 
1 
a 1 
1 
1 4 1 5 
3 9 6 7 
TDC 
3 0 
3 0 
1 4 1 0 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C CI V C 
2 3 
— c 
8 ! o 1 
Ν Q 
2% 
Έ Q 
1 J 
Ν 
0, 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
1 2 0 , 1 
4 1 1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 * . 1 
1 4 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 2 . 1 
1 2 , 1 
1 2 . 1 
2 1 1 , 1 
2 1 2 , l 
7 . 1 
6 . 1 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
? ib i 1 t2» i 1 5 , l 
1 4 , 1 
1 1 , 1 
1 ?S· 1 1 2 . 1 
0 , 1 
1 3 0 Î 1 * 
0 , 9 
0 . * 
1 5 9 1 3 , 9 · · 
15' } 0, ι 0 , * 
0 , 1 
1 2 5 , 1 
5 6 1 8 , 1 
4 5 , 1 
4 9 1 2 , 1 
3 2 0 , 1 
l 2 5 , 1 
0 , 1 2· i 2· 1 0 , 1 
2 4 . 1 
5 0 5 . 1 
1 6 7 9 , 1 
1 2 0 1 0 . 1 
2 2 0 , 1 
6 , 7 1 
2 5 , 1 2 3 2 8 , 2 
4 7 8 5 , 9 * 
2· ,1 0 , 1 2· } , 0 , 1 
1 4 , 1 0 , 1 
2 1 1 , 1 
0 , 1 
* . 1 0 , 1 
t * · l . l2< i 2 2 2 , 1 
1 7 , 1 ιΖ· ί 0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
4 0 , 1 » 
0 , 9 
0 , * 
4 8 2 3 , 4 « * 
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Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Ongne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
NIC 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
ERI A 
AG.PRELEV 
1 1 5 0 7 5 5 
1 2 3 0 2 i g 1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 2 1 b 
2 0 3 0 3 1 7 2 0 3 0 3 3 8 
2 0 7 0 * 1 1 0 
2 0 7 0 6 9 0 2 0 8 0 1 7 8 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 1 0 5 1 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 Í 2 Ú 7 9 9 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 7 2 5 
2 1 5 0 7 6 1 
2 l 5 0 7 95 2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 7 0 1 0 0 2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 8 0 3 0 0 4 1 8 0 4 0 0 
4 2 2 U 3 O 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 5 0 
A U T . P R O O . T l 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 8 0 3 9 0 
7 4 Ú O Í 2 0 
7 4 0 0 1 Í 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 7 0 4 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 
2 2 2 
2 2 9 ? 
7 5 7 7 
7 3 ** 7 
2 
3 1 
2 
* 7 3 9 
* 1 7 6 1 
6 1 7 5 5 
5 0 9 
1 6 1 3 8 
1 6 2 6 
2 5 1 
2 3 0 
2 1 6 
¿ 2 1 
2 0 
7 0 1 
3 8 9 * 7 
. 8 
1 7 0 1 6 1 
6 n 6 
9 
1 0 1 1 
* 
1 
¿ 4 4 9 1 4 
5 9 B 8 
3 8 
86 
1 7 4 
C 
? 
14 2 5 
4 3 2 
1 1 
BB 
7 1 1 5 
2 
1 
9 6 
3 
2 
3 1 Θ 1 
4 2 5 
5 0 4 6 
1 0 4 1 
1 
3 8 5 
9 
1 
4 
6 1 
2 
5 1 3 5 
7 9 5 6 3 
1 
3 2 7 
3 8 
2 9 7 
2 
1 
1 
4 
5 7 
8 9 4 4 
5 2 1 
2 
2 3 7 
9 
2 
6 3 9 
1 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
? 
4 Í 
4 9 
* 1 
6 
3 
35 
I 
9 
19 
72 
5 
l 
2 6 0 9 
2 
2 7 2 2 
6 
9 8 3 
9 8 9 
5 
2 7 
I 
2 5 7 
3 
33 
15 
8 
2 6 
1 
1 
« S 
22 7% 
ε ε 
. . o 
S õ 
s ε 
ΖΕ ο 
CI , ­ï i Õ 0 Ν 
1 7 , 1 
2 1 . 1 0 , 1 
1 . 9 * 
0 . 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
B , I 
9 , 1 
6 , 1 
5 . 1 
1 7 . 1 7 0 , 1 
2 5 , 1 
0 , 1 
7 0 , 1 
? 5 , 1 
7 5 , 1 
0 . 1 0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
1 , ι 0 , 1 
6 , 1 
*, ι 9 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
7 5 , 1 
8 0 , 1 
6 , 7 1 
9 , 1 2 8 , 2 
2 , 3 * 
0 . 1 
0 , 1 2· ί 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 
0 , ί 
2 5 , 1 ?ο; ι 1 0 , 1 
1 6 , 5 « 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , * 
0 , ι 
0, 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
5 , 6 7 
1 1 , 1 
0 , 1 
ο. ι 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
1 0 , 1 
6 , 1 
τ , 1 
1 0 , 1 
8 , 1 
9 . 1 
0 . Ι 
7» 1 
5 . 1 
0 , 1 
5 . 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
ο, ι 
1 0 , 1 
3 . 1 
1 5 , 1 
1 * , 1 
1 * . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 . 1 
0 . 1 
1 7 , 1 
1 1 , ι 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 * , ι 
0 , 1 
ί ο , ι 
Irsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT.Schlüss. 
Code TDC 
N I G E R I A 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 a o o i o o 
7 8 * 0 0 1 5 7 6 * 0 6 7 5 
7 6 * 0 6 9 6 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 8 3 9 
7 8 * 1 0 3 0 7 8 * 1 1 1 9 
7 6 * 1 1 0 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 8 9 7 
7 8 * 2 7 1 0 
7 8 * 2 2 9 0 
7 8 * 2 1 1 0 
7 8 * 3 0 0 0 
7 8 * 3 8 5 9 
7 8 * * 8 0 3 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 8 1 3 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 1 * 9 0 7 8 5 2 0 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 1 * 3 9 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 2 1 7 3 9 
7 9 * 0 * 5 0 7 9 5 0 5 9 9 
7 9 9 3 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
.CAMEROUN 
A G . P R E L E V 
1 7 3 0 7 1 0 
I 7 3 0 * 0 0 
AG . AN . ? . A 
? 0 1 0 6 9 0 ? 0 3 0 3 1 7 
? 0 7 0 1 * 5 7 0 7 0 6 9 0 
7 0 8 0 1 3 0 
7 0 8 0 1 5 0 
? 1 8 0 1 9 1 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 1 1 9 0 
? 0 9 0 1 1 1 2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 3 0 
2 0 9 0 2 1 3 
? 0 9 0 7 9 0 
2 0 9 0 * 1 1 
2 1 7 0 1 1 0 
7 1 7 0 1 7 0 
? 1 7 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 12 0 1 9 1 
2 1 2 0 * 3 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 3 7 6 1 
2 1 5 0 7 9 5 
2 1 6 0 * 9 1 2 1 3 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
? 7 0 0 7 9 0 
? 7 3 0 3 0 0 
? 7 * 0 1 1 0 7 ¿ * 0 1 9 0 
P E R . A G . 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 9 9 
AG. NOA 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 0 0 3 
* 1 8 0 3 0 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 9 
5 
6 1 
1 
* 3 * 9 
1 5 5 
1 
1 
1 8 
1 ? 
ι 1 
1 5 
10 
3 
1 
1 
1 
1 1 
1 
* 
1 
1 
1 
2 
2 3 * 1 0 
3 
1 
3 
2 
1 * 
1 R 
1 
7 
6 
1 
3 3 7 6 * 
TOC 
* 1 7 
* 1 7 
1 6 7 4 8 2 
4 5 2 
4 4 2 
6 9 4 
1 1 2 
7 3 
3 5 7 6 
2 3 5 
* 2 
3 
3 1 * 6 3 
1 0 3 
1 
1 
1 1 5 
2 7 
7 7 * 
3 1 
* 0 1 9 
* 1 
9 * 
1 0 8 
1 8 
1 7 0 0 
5 9 
9 3 8 6 B 6 
1 0 8 
? 
7 9 
l i a 7 5 * 
8 6 1 7 9 
R E L E V . 
3 7 
7 3 4 8 
7 4 3 5 
3 
1 
3 3 1 4 
Zo l l e r t r ag 
ι 0 0 0 $ 
Perceptions 
C U 
CI c 
72 | 
c o — c 
? S N Q 
οι w 
* ε 
ZE Q 
tf ­o 
— o õ υ Ν 
0 , 1 
5 , 1 ? 
R · ί 0 , 1 
0 , 1 
? 1 4 , 1 
1 1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 ? , 1 
4 1 1 , 1 
1 ? , 1 
1 ? , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
7 1 ? , 1 
ι n , ι η , ι 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
6 , 1 
1 0 , 1 
1 ? , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
11 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 1 
1 2 ? , 1 
2 1 6 , 1 
1 1 0 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
2 1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 1 6 , 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 9 * 1 , * 
0 , 9 
0 , * 
* 1 5 * 2 , 5 « * 
9 5 2 1 , 1 
, 0 · .. l 9 5 1 0 , 6 * 
0 , 1 
1 8 , 1 
1 3 , 2 
6 , 1 
1 7 1 5 2 0 , 1 
2 1 9 , 1 
3 ,?* ,1 1 2 , 1 
1 1 , 1 
3 7 7 6 1 2 , 1 
2 2 2 1 , 1 
2 1 , 1 
2 3 , 1 
1 2 1 0 , 8 1 
* 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , l 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 3 , 1 
1 5 . 1 
1 5 3 9 , 1 
6 1 0 . 1 
2 7 5 . 1 
7 5 9 ? 6 , 7 1 
1 0 9 , 1 
7 * . 1 
0 . 1 
1 8 1 5 , 2 
7 1 2 8 , 2 
8 * 0 9 9 , 8 * 
2 3 2 7 , 1 
6 3 * 2 7 , 1 
6 5 7 2 7 , * 
0 , 1 
0 . 1 
8 2 9 7 5 , 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
\ c A M E R 0 U N 
* 1 8 0 * 0 0 
CECA 
5 7 3 0 3 7 0 5 7 3 0 3 5 0 
A U T . P R O D . I 
7 * Ο 0 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 7 * * 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 3 
7 4 4 0 * 1 0 7 * * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 0 7 1 0 7 * * 0 7 9 0 
7 * * 0 9 0 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 * 0 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * ? 1 9 0 
7 * * ? 7 0 0 7 * * ? Β 9 9 
7 * 9 0 5 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 1 0 0 7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 3 5 7 8 * * 7 0 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 3 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 5 0 
7 8 3 0 3 9 0 
7 9 0 0 8 1 0 7 9 0 7 8 1 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS 
8 0 0 9 0 0 0 
• C E N T R A F . 
AG.PRELEV 
1 1 0 0 5 9 9 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 * 1 1 
2 0 9 0 * 1 9 
2 0 9 0 * 5 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 3 7 9 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 * 0 1 9 0 
AG. NOA 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 1 0 0 0 
* 1 5 1 5 1 0 
A U T . P R O D . 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 2 * 0 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 * 0 0 1 3 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 2 1 
7 * 3 0 1 0 0 7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 * 1 0 
7 * * 0 5 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 3 * 1 
1 3 6 5 9 
6 3 1 
3 9 
OC 
1 * * * 
2 9 
2 9 1 
1 
1 
1 1 1 1 8 0 
6 * * 
2 0 1 1 3 7 
5 3 
* 9 5 3 
1 8 
2 3 
2 2 8 
1 1 9 
1 
1 
* 9 
1 * * 8 8 0 3 
3 
8 2 
9 
2 
7 * 1 7 8 6 7 
3 
1 2 
5 
1 
7 1 
1 
1 
1 
ι 1 ι 
1 
1 1 
* 3 1 5 8 
T O C 
1 5 
1 5 
1 * 6 3 8 3 
5 0 
5 0 
? 
5 5 7 6 
* 2 0 
1 
5 3 
2 8 
5 6 
1 
3 0 
8 
2 1 
5 7 5 0 
1 
9 
1 3 6 
1*6 
roc 
1 
3 
4 
1 
1 3 6 
2 3 
1 1 2 
7 2 9 7 
1 
1 
1 9 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c o 
3 I 
— c 
ti 3 îjj o 
^ ε Ν Q 
2 0 6 S 2 0 , 
2 8 9 7 2 1 , 2 
0 . 
3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
B , 
D , 5 5 9 5 , 
0 , 
1 5 , 1 1 4 1 0 , 
0 , 
1 0 , 5 7 6 , 
1 8 , 
? 1 0 . 
1 8 8 . 
1 8 1 5 . 
1 3 , 
7 l i : 
0 , ?' 3 · 
0 , 
0 . 
9 1 1 , 
1 9 , 1 1 4 , 
2 0 , 
0 , 1 6 0 8 9 , 2' 0 , 
1 4 , 
β , 1 1 1 , 
2 2 , 
1 6 2 2 , 
1 4 , 
1 6 , 
1 0 , 
,!' 1 3 , 1 7 , 
1 * . 0 , 
2 * 1 2 5 , 6 
0 , 
0 , 
1 4 4 7 0 9 , 9 
5 9 , 
5 1 0 , 
0 , 
6 6 3 1 2 , 
2 1 , 
1 1 7 , 
4 2 0 , 
2 5 , 
Ä' 0 , 
0 , 
3 , 
0 , 
1 6 , 7 
6 2 8 , 
6 7 5 1 1 , 7 
♦ ι 8· 0 , 
0 , 
2' 0 , 
0 , 
2l· 2· 0 , 
0 , 
0 , 1 5 5 , 
0 , 
5 , 
2 0 1 0 , 
I ε 
Έ Q 
II 
Ν 
i 
* 
3 
3 
* 
* 
9 
* 
*· 
1 
* 
1 
2 
* 
1 
1 
1 
* 
L 
530 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
.CENTRAF. 
7 * * l * 0 0 
7 * * 2 7 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 0 * 0 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON C L A S S . 
g 0 0 9 0 0 0 
G U I N . E S P . 
A G . A N . 2 . A 
2 0 8 0 1 5 0 
2 1 8 0 1 0 0 
AUT.PROO.TÍ 
7 3 1 0 2 9 5 
7 * 1 0 1 2 5 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 8 8 0 ¿ 3 5 
7 9 * 0 1 9 0 
N O N . C L A S S . 
β 0 0 9 0 0 0 
.GABON 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 6 0 1 9 9 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 5 0 7 7 5 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
AG.NOA 
* 0 5 1 0 0 0 
CECA 
5 2 6 0 1 2 0 
AUT.PROD.TE 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 6 0 1 3 1 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 6 9 
7 * 1 0 1 2 1 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 * 9 0 
7 * * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 0 7 9 0 
7 * * 1 * 0 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 8 2 0 * 0 0 
7 8 2 0 5 3 0 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 4 8 0 0 
7 6 5 2 3 9 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 2 8 3 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 
1 
7 1 5 7 
7 
6 
? 
IB 
1 
1 
? 
7 9 7 2 
TOC 
18 
1 8 
1 3 9 4 2 
4 
1 5 6 5 
1 5 6 9 
C 
ι 9 
1 3 0 
1 0 9 
5 
12 
10 
8 
•10 
1 
3 5 6 
TOC 
1 
1 
1 9 2 6 
4 
2 
2 6 3 
4 2 
4 6 
2 7 
2 0 7 
2 4 8 4 
1 
3 0 7 6 
1 
1 
1 2 8 3 8 
1 2 8 3 8 
C 
8 0 5 0 
9 3 8 8 
2 2 
2 0 2 
3 0 7 
1 
4 4 1 8 
3 9 0 3 3 
1 
18 
9 2 
1 9 7 0 
6 6 8 
3 9 0 5 
2 
4 0 
1 4 
3 2 
1 
6 
6 8 1 7 6 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
1 
* 
4 1 
7 2 1 
1 0 5 
1 0 5 
9 
1 
10 
1 1 5 
i ? 
1 
19 
1 6 6 
7 1 8 
1 
7 
7 7 1 
? 
1 1 3 
5 3 
5 8 6 
1 
7 
1 
9 9 7 
Ν Cl 
11 — ­Ξ 
— '5 
Ν Q 
οι w 
ii 1 
Ο , . tf ­s 
— o 
Ν 
8 , 1 
1 * , 1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 1 , 1 0 , 1 
? ? , 1 1 3 , 1 
1 * , 1 0 , 1 
0 , 5 * 
0 , 9 
0 , * 
5 , 2 * * 
3 ' I 6 , 7 I 
6 , 7 * 
1 0 , 1 
0 , 1 5 · i 
0, t 0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
1 7 , 1 
2 , Β · 
0 , 9 
0 , « 
6 , * * 
ο , ι 
1 2 , 1 1 2 , 1 
0 , 1 
0, ι * , 1 
9 . 1 
6 , 7 1 
9 , 1 
7 , 1 * 
0 , 1 
0 , « 
0 . 3 
0 , * 
0 . 1 0 , 1 
0 . 1 0 , 1 
0 , ι 6 , 1 
3 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
8 , 1 
1 5 . 1 
1 1 . 1 
0 , 1 
1 * . 1 0 , 1 
1 3 , 1 
9 , 1 
. 1 2 , 1 
6 , 1 
1 * . 1 2 2 . 1 
1 * . 1 1 3 , 1 
1 , 5 * 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Scsllüss. 
Code TDC 
T T 
.GABON 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
.CONGOBRA 
AG.PRELEV 
1 2 3 0 7 1 0 
1 7 3 9 * 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 6 0 2 9 9 
7 0 8 0 1 9 9 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 7 9 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 7 0 
? 1 7 0 7 3 0 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 5 0 7 7 5 
7 1 5 0 7 3 8 
? 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 9 5 
? 1 7 0 1 0 0 
? 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 9 3 
2 1 8 0 1 0 0 
? 7 * 0 1 1 0 
? 7 * 0 1 9 0 
AG.NDA 
* 0 5 1 0 0 0 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 5 1 5 1 0 
CECA 
5 2 6 0 1 2 0 
A U T . P R O D . ' 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 3 * 0 6 7 5 
7 8 * 1 0 3 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 8 9 5 
7 8 * 2 2 3 0 
7 8 * 6 1 9 3 
7 8 5 0 1 3 5 
7 3 7 0 2 1 1 
7 3 7 0 7 5 0 
7 8 8 0 2 3 7 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
NON C LA S S. 
8 0 0 9 0 0 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
TDC 
? 
2 
8 * 0 9 3 
1 4 1 
2 6 6 
* 0 7 
1 
1 
1 
5 
1 
1 0 9 3 
1 
5 0 
5 8 6 
15 
2 * 3 5 
1 2 
8 6 
1 5 5 
30 
1 7 6 0 
3 9 * 
1 8 5 
9 8 7 
7 
* 0 3 
5 8 3 7 
1 
15 
7 * 
9 0 
1 9 2 
1 9 2 
DC 
8 7 0 
1 3 
6 * 6 
3 7 6 
1 
1 3 
9 0 9 
5 
1 5 5 1 9 
6 7 7 7 
3 6 ? 
* 7 3 6 3 
5 9 
1 1 5 
7 1 
9 
* ? 8 * 
7 7 
1 
3 6 * * 
2 7 9 
3 
1 9 
9 
1 
1 
1 
5 
3 6 
1 
6 * 
2 
2 
3 6 3 3 6 
TOC 
* 3 
* 3 
4 2 9 0 5 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
v c 
2 SS 
— c 
ΰ 3 rt o 
τ ε 
Ν Q 
s ε 
ΖΕ Ο 
tf 'S 
το 
Ν 
0 , 9 
0 , * 
1 2 1 5 1 , 4 « * 
30 2 è : ί 
3 0 7 , 4 * 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
2 5 , 1 
1 1 8 , 1 
1 5 , 1 
13? ii', i 
1 0 , 8 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
2 . 1 
0 , 1 
4 , 1 
4 5 , 1 
1 4 9 , 1 
3 1 0 , 1 
1 4 0 8 8 0 , 1 
η , ι 
1 2 0 6 5 , 1 
6 6 6 , 7 1 
1 1 5 , 2 
1 1 3 2 8 , ? 
1 8 6 5 3 ? , « 
0 , 1 
î: i 0 , * 
0 , 3 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , I 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
7 7 6 5 , 1 
0 , 1 
3 6 I O , 
0 , 1 
1 8 9 8 , 1 
9 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 1 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
η , ι 2 8 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 8 7 
1 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 . 1 
1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
8 7 ? , 1 
1 6 , 1 
6 1 0 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
1 0 5 6 7 , 9 « 
0 , 9 
0 , * 
7 9 5 1 6 , 9 * * 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schtüss. 
Code TDC 
.CONGOLEO 
AG.PRELEV 
1 7 3 0 2 1 0 
1 7 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 8 ? 0 6 0 1 1 0 
? 0 8 0 1 3 0 
7 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 2 1 0 2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 * 5 0 
2 0 9 0 6 1 0 
7 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 3 0 
7 1 7 0 7 7 0 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
2 1 5 0 7 2 5 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 * 0 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 3 
? 1 5 0 7 9 5 
2 1 7 3 1 0 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 7 9 0 
? 7 * 0 1 1 0 
? 7 * 0 1 9 0 
DER. AG. 
3 7 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 1 0 0 0 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 3 0 3 1 7 
* 1 3 0 3 1 8 
* 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
CECA 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 1 5 9 3 
AUT.PROD.I 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 9 * 0 0 0 
7 2 9 * 2 2 9 
7 3 3 0 1 2 3 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 9 0 1 0 5 
7 * 0 0 1 2 0 
7 * 0 0 1 3 0 
7 * 0 1 1 3 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 l ? l 
7 * ? 0 7 9 3 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * * 0 1 1 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 5 1 0 
7 * « 0 5 5 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 7 3 3 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 9 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 5 9 1 3 2 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 7 7 3 7 * 0 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
Jahr­1968­Anne« 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 6 
4 1 2 0 
4 1 5 6 
1 4 
7 
4 3 0 
3 1 3 5 8 
2 
6 
1 2 5 
1 1 
1 
6 
5 4 2 
3 8 
9 4 8 
8 9 
1 1 6 
3 7 9 1 
3 4 
2 4 9 8 9 
3 9 8 3 
5 2 
1 3 3 
5 
3 3 4 2 
1 
1 0 2 
2 6 
7 0 1 4 2 
'RELEV. 
4 
4 
l 
5 7 1 
2 4 
5 
8 
2 6 2 
1 
2 1 
1 0 
9 0 3 
9 7 1 
11 
1 
9 8 5 
OC 
3 
3 
2 3 
3 8 3 1 
1 6 0 4 3 
4 3 9 
7 1 0 
7 
5 5 
2 2 
3 
­ ~ 1­
8 0 7 3 
2 
2 7 5 
1 0 2 9 
1 
3 0 
4 1 7 2 
3 4 5 
2 2 8 8 
6 2 
4 
5 2 3 
9 2 2 
1 9 
3 
4 
* 1 
2 7 9 
3 
1 2 ** 2 6 
1 
3 8 2 
2 0 3 
7 
9 * 
1 7 
2 3 3 9 * 6 1 
2 6 8 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
hl „ c u « c 
3 S2 
— S 
S ° ^ ε N O 
*l „ 
11 2 a n 
N 
β 21, 1 0, 1 8 0 , 2 * 
0 , 1 
1 1 0 , 1 1 0 , 1 
8 6 2 0 , 1 
3 7 6 3 1 2 , 1 
2 1 . 1 
1 2 3 , 1 
1 4 1 0 , 8 1 
1 7 , l 
2 5 , 1 
2 0 , 
0 , 1 
0 , 
0 , 1 
0 , 1 
3 3 , l 
5 4 , 1 
1 9 0 5 , 
3 8 , ( 
2 2 4 9 9 , 1 
1 4 , 1 
3 9 8 1 0 , 1 
4 2 8 0 , 1 
0 . 1 
3 6 5 , 
2 2 4 6 , 7 1 
15 f i l 2 
7 2 8 , 2 
7 0 0 4 1 0 , * 
1 2 5 , 1 
1 2 5 , · 
8: i 
0 , 1 
8 , 1 
5 . 1 
8: î S: ί 
0 , · 
0 , 3 
1 5 , 3 
0 , 3 
8 , 3 
1 0 , 1 · 
8: î 
0 , 1 
8: 1 
0 . 1 
2 5 3 , 5 1 
1 1 3 , 1 
7 1 2 , l 
0 , 
5 , 6 2 
1 5 , 1 
0 , 1 
i8: ί 
0 , 1 
. 0 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
2 0 9 5 , 1 
0 , 1 
2 2 9 1 0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
4 2 8 , 1 
1 3 8 1 5 , 1 
2 1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 1 1 , 1 
6 2 3 , 
2 6 , 1 2 
0 , l 
0 , 1 
0 , 1 
0, ι 2 1 4 , 1 
lt'. 1 2 7 1 0 , l 
531 
Jahr­1968 
Ursprung­Orig.ne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
♦ ' ' 
GZT­Schluss. 
Code TCC 
.CONGOLEO 
7 7 4 0 * 0 3 
7 7 5 0 1 0 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 3 
7 7 9 0 1 3 3 
7 6 0 0 1 0 0 
7 3 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 2 1 
7 8 * 0 1 0 3 
7 8 * 0 5 0 3 
7 8 * 0 6 1 5 
7 3 * 0 6 5 1 
7 8 * 1 8 9 5 
7 8 * 2 9 0 0 
7 8 * 3 3 5 9 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 7 1 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 6 * 6 3 1 3 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 707 60 
7 6 7 0 * 0 0 
7 8 8 0 7 3 6 
7 8 8 0 7 3 7 
7 8 6 0 3 9 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 7 6 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 7 1 1 7 1 
7 9 * 0 1 0 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
•RWANDA 
A G . A N . ¿ . A 
2 0 6 0 1 1 0 
7 0 9 0 1 1 1 
? 1 7 0 7 1 0 
7 1 7 0 7 2 0 
2 1 7 0 7 9 9 
A U T . P R U D . T I 
7 ¿ 0 0 1 9 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 * 0 5 5 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 L 1 
7 6 7 0 2 1 1 
7 8 8 0 1 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 8 1 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
.BURUNDI 
AG.PRELEV 
1 0 7 0 1 7 0 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 * 0 0 
A G . A N . 7 . A 
7 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 6 0 
? 0 1 0 7 1 8 
7 0 9 0 1 1 1 
7 0 9 0 7 9 0 
7 0 9 0 7 1 0 
? 1 7 0 1 9 0 
7 1 7 0 7 9 9 
­Année 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
56 
Β 
* 1 
6 9 7 1 
5 5 6 7 
7 6 7 5 
* 0 ? 1 7 
78 
1 
1 
1 
11 
8 
? 
? * 
1 
1 
7 
6 
19 
3 
3 
* * 1 
70 
7 7 * 
1? 
1 
4 
10 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
7 
2 
1 
17 
4 3 7 7 3 5 
TOC 
71 
71 
5 1 4 4 1 8 
1 
6 6 0 
102 
38 
4 4 
8 4 5 
C 
7 7 5 6 
3 
? 
? 
39 
* 1 
1 
9 
7 8 1 7 
TOC 
3 
3 
3675 
9 
? 
64 
75 
1 
1 
8 3 6 
6 
1 
4 7 
10 
9 0 ? 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 ï 
— Ξ 
~H~ 3 
r, a 
Ι ε 
Z Q 
— o Õ CJ Ν 
4 8 , 1 
0 , 1 
0 , I 
3 , 1 
4 7 8 4 , 8 7 
0 , 1 
0 , 1 
107 4 , 1 
0 , 1 
9 1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 * . 1 
I * , 1 1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , I 
1 0 , 1 
7 9 , 1 
1 3 , 1 
1 ? , 1 
1 1 1 , 1 ι ι?, ι 3 1 * , 1 
1 6 , 1 
1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
9 7 ? , 1 
? ? , 1 
7 ? . 1 8 1 1 , 1 
77 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 * , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 * , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
ίο, ι 1 7 , 1 
1 1 * . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , I 
1795 0 , 3 * 
0 , 9 
0 , * 
6 3 0 9 1 , 6 * « 
1 0 , 1 
79 1 ? , 1 
3 3 , 1 
0 , I 
1 3 , 1 
83 9 , 8 * 
0 , 1 
5 , 6 ? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 , 1 
1 7 7 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
? 0 , 1 * 
0 , 9 
0 , * 
85 7 , 3 * * 
? 7 0 , 1 
7 1 , 1 
0 , 1 
? 7 , 7 * 
0 , 1 
7 0 , 1 
1 5 , 1 
100 1 ? , 1 
1 1 9 , 8 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
3 , I 
101 1 1 , 2 * 
Jrsprung-Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
S T 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
.BURUNDI 
AG. NOA 
* 1 * 0 5 1 9 
Tab. 3 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 
1 
AUT .PROD. tOC 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 9 D 6 9 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 2 1 
7 * 1 0 1 2 5 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 * B 0 9 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 3 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 0 * 0 3 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 9 0 * 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
ANGOLA 
AG.PRELEV 
I 2 3 0 * 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 3 0 
¿ 0 3 0 1 5 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 3 9 0 1 1 3 
2 3 9 0 * 1 9 
2 0 9 0 6 1 0 
2 1 7 0 1 3 0 
? 1 7 0 1 5 0 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 5 0 * 3 0 
? 1 5 0 7 9 5 
? 1 6 0 * 9 1 
2 1 8 0 1 0 0 
? 7 0 0 7 3 6 
? 7 3 0 1 3 0 
? 7 * 0 1 9 3 
AG.NDA 
* 3 5 0 3 0 0 
* 0 5 3 9 0 0 
* 1 3 0 7 9 9 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 5 1 5 9 3 
* 1 5 1 0 1 3 
CECA 
5 ¿ 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 0 
A U T . P R O D . I 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 6 1 3 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 9 0 1 7 * 
7 3 3 0 1 U 
7 1 3 0 1 7 1 
7 1 1 0 1 7 8 
7 1 3 0 6 9 9 
7 * 1 0 1 ? 1 
7 * 1 0 ? 9 0 
7 * 3 0 1 3 0 
7 * * 0 3 1 3 
7 * 4 3 3 5 0 
7 4 * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * I 5 9 0 
7 * * ? 3 8 0 
7 * 7 3 1 ? 1 
7 * 7 0 1 2 9 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 7 0 1 3 1 
7 5 7 0 * 0 1 
7 5 7 0 7 9 0 
73? 
6 * 
2 
9 
19 
2 5? 
1 
7 
* 
1 * 
1369 
1 
78 
1 
37 
7 0 * ? 
TOC 
33 
33 
3053 
* ? 6 
* ? 6 
1 
1 
75 
5 
7? 
19 
3 5 * 3 
3 
5 
7 8 0 6 6 
38 
1 
1*78 
7 * 1 
10 
237 
394 
190 
39 
719 
245 
3 
1 2 3 4 
230 
3 6 2 4 1 
1 
9 
2 
9 
483 
7 
6 
517 
1 1 3 1 0 
2 0 8 5 
13895 
DC 
') 0 
H', 
457 
1 
1 
1 
o2 
1 
4 8 
2 
59 
1192 
10 
3 ) 
9 
30 
2 7 8 
54 7 
l 
51 
1918 
1 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
Ν Ο C U 
υ c 
1 2 £ c 
η o 
Ί, S 
N Q 
o ε 
ZE Q 
tf Ί 
Ν 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 6 2 
2 2 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
5 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 , 1 
0 , 1 
1 3 , ! 
0 , 1 
? 0 , 1 « 
0 , 9 
0 , * 
105 3 , 4 * * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
7 3 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
6 9 , 1 
1 7 , 1 
7 1 3 6 , 1 
1 7 0 , 1 
9 , 1 
3 3 6 8 1 ? , 1 
3 7 1 , 1 
7 0 , 1 
7 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , ι 17 3 , 1 
0 , 1 
4 1 0 , 1 
57 7 5 , 1 
16 6 , 7 1 
1 1 9 , 1 
* 9 * , 1 
6 * 7 8 , ? 
3 7 9 6 1 0 , 5 « 
0 , l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
l 1 0 , 1 
0 , ι 
1 0 , 7 * 
Ό , 3 
3 , 3 
3 , ' * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
1 2 , 1 
* , 1 
ο, ι 
1 * . 1 
0 . 1 
1 0 , 1 
0, ι 6 0 5 , 1 
0 , 1 
* 1 0 , 1 
0 , 1 
5 1 5 , 1 
1 * . 1 
17 6 , 1 
33 6 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Jrsprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
r' ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ANGOLA 
7 5 9 0 * 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 1 0 
7 Β * 1 8 9 7 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 Β 1 0 0 0 
NON CLASS 
8 0 0 9 0 0 0 
ETHIOPIE 
AG.PRELEV 
1 0 * 3 5 7 1 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 6 0 7 9 8 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 * 0 3 
1 7 1 0 7 9 0 
A G . A N . ? . A 
? 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 9 9 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 9 
2 03O71B 
? 0 * 0 5 7 0 
? 0 5 0 * 0 3 
? 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 * 9 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 3 3 
2 3 7 3 1 9 1 
2 3 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
7 3 7 3 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 3 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 * 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 * 1 9 
? 0 9 0 9 1 9 
? 1 2 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 * 0 
? 1 7 0 1 5 0 
? 1 7 0 1 6 0 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 7 0 8 9 0 
? 1 7 1 0 9 0 
? 1 6 0 3 1 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 7 3 0 3 0 0 
? 7 3 0 6 9 0 
? 7 * 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 7 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 1 5 1 0 
CECA 
5 7 7 0 1 1 0 
AUT.PROD. I 
7 7 9 1 * 6 7 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 7 0 * 1 1 
7 * 0 0 1 3 3 
7 * 3 1 1 3 3 
7 * 1 0 U 0 
7 * 1 0 1 7 I 
7 * 1 0 1 ? 5 
7 * 1 0 ? 1 0 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
Ë S 
O) c 
2 SS 
— C 
ti 3 rt o 
"s ε 
N Q 
1 2 
Έ Q 
*? "S 
N 
1 6 1 71 1 3 , 1 
9 1 1 1 , 1 
3 0 , 1 
1 5 * 7 0 , 1 
3 0 , 1 
10 0 , 1 
55 3 * , 8 2 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
5 1 1 2 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
6 5 9 6 145 2 , 2 * 
TDC 
39 0 , 9 
39 0 , * 
5 7 7 1 5 3 9 4 2 6 , 8 * * 
84 5 6 , 1 
1 8 , 1 
514 114 2 6 , 1 
11 2 2 1 , 1 
2 1 3 * ' 0 , 1 
19 3 1 5 , 1 
2 7 6 3 1 * * 5 , 2 * 
5 * 0 , 1 
2 1 2 , 1 
16 2 1 0 , 1 
6 1 1 5 , 1 
9 1 1 5 , 1 
25 0 , 1 
56 0 , 1 
10 1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
101 1 1 1 3 , 2 
* 1 1 7 , 1 
1 3 , 1 
2 1 3 1 1 , 2 
2 0 , 1 
1 1 ? , 1 
177B 1*1 1 1 , 1 
29 5 1 6 , 1 
2361 212 9 , 1 
5 5 , 1 
126 9 7 , 1 
1 * , 2 
1 1 6 , * 2 
7 3 1 1 378 1 2 , 1 
1 1 0 , 8 1 
21 * 2 0 , 1 
1 5 , 1 
1 1 * 0 , 1 
6 0 , 1 
2 6 0 0 , 1 
139 0 , 1 
1299 0 , 1 
* 3 , 1 
2 0 , 1 
? 0 , 1 
127 0 , 1 
6 5 , 1 
2 0 , 1 
1 * > 1 
28 8 7 8 , ? 
1 3 * 3 ? 1779 9 , 5 * 
1 0 , 1 
3 0 , 1 
33 0 , 1 
7 6 5 0 , 1 
97 0 , 1 
1 0 , 1 
53 0 , 1 
163 0 . 1 
9 0 , 1 
6 3 0 0 , * 
2 8 . 6 3 
2 0 , * 
OC 
1 1 5 , 1 
7 * , 1 
1 0 , 1 
1 7 , 1 
2 * ? 1 0 , 1 
? 0 , 1 
3 0 , 1 
? 1 8 , 1 
7 5 7 1 0 , 1 
7 6 9 3 0 , l 
3 1 7 0 , 1 
71 ? 9 , 
532 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
E T H I O P I E 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 91 
7 4 2 0 5 0 0 
7 * 1 0 1 0 0 
7 * 3 0 2 1 0 
7 * * 7 7 0 O 
7 * 8 0 1 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 7 0 1 1 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 * 0 6 9 1 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 B 1 9 
7 8 * 0 8 7 1 
7 8 * 1 0 1 0 
7 6 * 1 1 1 9 
7 6 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 0 1 3 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 6 8 0 3 9 0 7 9 0 0 3 1 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 * 0 1 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
. A F A R S ­ I S 
AG.PRELEV 
1 0 * 0 5 1 5 
1 1 6 0 7 9 8 
1 2 3 0 * 0 0 
A G . A N . 7 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 9 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 2 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
AUT.PROD.TD 
7 3 7 0 7 5 3 
7 * 1 0 1 2 l 
7 * 3 O 1 0 3 
7 * 6 0 3 0 3 
7 * 6 1 5 9 9 
7 5 1 0 * 1 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 5 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 7 1 3 9 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
.SOMALIA 
AG.PRELEV 
1 1 6 0 7 9 8 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 6 9 0 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ι ε 
— ­Ε 
~Ν~ 3 
— Ο 
r: Õ O i Ν Q 
11 Έ α 
tf -s τδ 
NI 
2 6 , 1 
2 0 , 1 
* * 3 7 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 6 3 , 1 
6 7 , 1 
1 1 * , 1 
6 7 , 1 
3 0 , 1 
3 0 , 1 
0 , 1 
* 1 1 , 1 
4 9 0 , 1 
6 Ό , 1 
4 3 2 2 0 , 1 
228 0 , 1 
5 5 , I 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
¿7 0 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
1 2 , I 
32 4 1 1 , 1 
8 1 1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
2 1 2 , 1 
4 1 1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
2 1 1 , 1 
3 1 1 8 , 1 
2 2 2 , 1 
1 1 0 , 1 
2 1 3 , 1 
7 I 1 4 , 1 
1 7 , 1 
2 0 , 1 
1 0 5 0 0 15 0 , 1 « 
TOC 
29 0 , 9 
2 9 0 , * 
2 7 1 5 6 1 4 3 8 5 , 3 * * 
1 1 5 , 1 
16 4 2 6 , 1 
5 0 , 1 
22 4 1 8 , 2 « 
4 0 , 1 
1 9 , 1 
2 1 2 , 1 
0 , 1 
7 0 , * 
5 0 , 1 
2 0 , 1 
7 0 , 1 
14 0 , * 
1 5 , 6 2 
4 0 , 1 
36 0 , 1 
1 1 4 , 1 
4 1 1 6 , 1 
* 1 1 7 , 1 
17 0 , 1 
* 1 0 , 1 
71 5 2 2 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 * . 1 
95 7 7 , * * 
'DC 
1 0 , 9 
1 0 , * 
1 3 9 11 7 , 9 * * 
* 8 3 126 2 6 , 1 
* 8 3 126 2 6 , 1 « 
6 0 , Ι 
7 ? ? * , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
•SOMALTA 
? 0 3 0 1 7 8 
? 0 3 0 7 1 1 
? 0 3 0 7 1 B 
7 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 * 
2 0 8 0 1 3 1 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 * 7 1 
2 1 6 0 * 9 1 
AG.NDA 
* 0 5 1 0 0 0 
* 0 5 1 2 0 0 
* 1 3 0 2 9 0 
* 220B30 
A U T . P R O D . I 
7 3 7 0 7 5 5 
7 A 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 1 9 0 1 3 3 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 1 0 1 3 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 9O70O0 
7 9 9 1 5 0 1 
NON CLASS. 
8 00900O 
KENYA 
AG.PRELEV 
1 1 0 0 5 9 1 
1 1 0 0 5 9 9 
1 7 1 0 * 0 0 
1 7 1 0 7 9 3 
A G . A N . 7 . A 
7 0 1 0 6 9 1 
? 0 3 0 1 7 B 
2 0 3 0 1 3 9 
7 0 3 0 Î 1 5 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 6 0 3 1 1 
7 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 * 3 9 
2 0 7 0 1 * 5 
? 0 7 0 1 9 3 
7 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 * 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 3 0 1 9 9 
2 O30R11 
2 0 3 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 7 1 0 
2 0 907 90 
2 0 9 0 * 1 3 
7 0 9 0 * 1 5 
2 0 9 0 * 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 6 1 1 
2 0 9 0 6 1 7 
2 0 9 0 9 1 9 
2 1 2 0 1 1 0 
? 1 ? 0 1 * 0 
? 1 7 0 1 5 3 
? 1 7 1 1 9 0 
? 1 7 0 7 1 0 
7 1 7 0 3 9 9 
7 1 7 0 7 1 1 
? 1 7 0 7 7 0 
? 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 1 2 1 3 
2 1 6 0 3 1 3 
2 16O100 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 3 6 3 1 
2 2 0 0 6 3 5 
2 2 0 0 6 4 7 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
2 
1 
4 
19 
1 
1 2 9 4 3 
2 
5 
3 
109 
1 
IO 
1 3 1 1 3 
1 
21 
26 
4 6 6 
516 
OC 
1 
769 
6 9 9 
163 
11 
4 
45 
11 
4 
1 
1 
6 
2 
1 
1 2 1 8 
TDC 
10 
10 
1 5 3 6 0 
1B95 
1661 
531 
1 
4 0 5 8 
91 
43 
3 
8 
2 
7 
2 
15 
5 
26 
4 
83 
338 
3 
103 
2 
110 
12 
1 5 5 5 1 
5 
2065 
5 
3 
3 
1 
2 
7 
9 
4 
259 
230 
5 
3 
6? 
6 
4 
3 
1 
5? 
1 
43 
51 
65 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
N t . C U 
Ol c 
2 ^ 
— c 
ü 3 rt o 
? ε 
N Q 
β, 
.i ε ZE Q 
tf ­S 
=3 «3 
Ν 
1 0 , 
1 ? . 1 1 5 , 
5 7 5 , 
1 5 , 
2 5 8 9 7 0 , 
1 7 ? , 
1 1 ? , 3 , 
0 , 
2 5 , 
3 ? 5 i 
7 6 0 ? 1 9 , 8 * 
0 , 1 
0 , l 
0 , 1 
1 7 9 3 7 7 7 , * 2 
1 2 9 3 2 5 0 , 6 * 
5 , 6 2 
0 , 
0 , 
0 . 1 7 , 
l 1 * . 0 , 
1 2 , 
0 . 0 , 
0 . 
0 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 2 2 , 
1 3 , 
0 . 
1 0 , 2 * 
0 , 9 
1 , * 
* 0 2 4 2 6 , 2 * * 
133 7 , l 
1 *9 9 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
2 8 7 6 , 9 « 
0 , 
* 1 0 , 
1 5 , 
1 1 3 , 1 5 , 
? ? * , 2 0 , 
? 1 0 , 
1 1 1 , 
1 1 1 . 
1 1 6 , 
1 * 1 6 , 
35 9 , 
7 , 
9 9 , 
4 , 
6 5 , 
4 1 ? , 
1 6 , ; 
1 1 , 1366 1 ? , 
1 ? 3 , 
7 7 1 1 0 , 8 
0 , 
0 , 
7 7 0 , 
7 5 , 
7 0 , 
1 7 0 , 
5 , 
1 , 
0 , 1 
0 , 
0 , 
8 , 
i o , 
? 3 , 0 , 
0 , 
3 , 
1 7 0 , 
o . 
3 6 , 7 
? ? , IO 7 3 , 
1 1 ? 5 , 
15 7 1 , 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
ΚΕΝΥΑ 
? 7 0 0 7 7 0 
2 7 1 0 1 1 0 
? 7 3 0 1 0 0 
? 7 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 1 7 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 1 5 1 7 3 1 
4 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 13.131? 
* 1 3 0 3 1 5 
* 1 3 0 3 1 6 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 * 0 * 0 0 
* 1 5 1 5 1 0 
CECA 
5 7 3 0 3 5 0 
AUT.PROD.Τ 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 9 3 
7 7 7 1 0 5 9 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 3 1 1 9 9 
7 * 0 0 1 3 0 
7 41011.1 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 * 3 0 1 Ο 0 
7 * 3 0 ? 1 0 
7 * 3 0 3 9 0 
7 * * 0 2 0 0 
7 * * 0 3 1 0 7 4 * 0 1 5 0 
7 4 4 0 5 7 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 * 0 5 5 0 
7 * * ? 1 8 1 
7 * * ? * 0 0 
7 * * 7 700 
7 * * ? 8 9 1 
7 * 7 0 ? 1 1 
7 * 7 Ο ? ? 0 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 9 0 * 0 3 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 1 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 * 0 1 
7 7 1 1 6 0 1 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 3 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 78013Ο 
7 7 9 0 1 3 3 
7 8 7 0 * 0 0 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 5 0 0 
7 Β * 1 9 9 0 
7 8 4 3 5 7 5 
7 8 4 5 7 1 9 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 1 5 7 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 7 1 0 3 
7 9 0 7 6 0 3 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 3 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 9 0 5 0 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3? 
9 
7 5 0 
7 0 7 1 8 
? 
1 
26 
120 
1 
22 
5 
8 2 8 
27 
27 
2 
3 
1066 
5 
5 
DC 
1 
1 * 
2 
1 
9 
28 
1 
2 * 0 
1 
355 
1239 
19 
232 
* 10 
1 
1 
199 
37 
1 
61 
a 
28 
5 
113 
1 
5 
205 
3 
* 
3 4 108 
3 8 1 
2 
1450 
1 
2 
5 
2 
153 
14 
5 
2 
4 0 5 
2 
6 
? 
6 
ι 3 
4 
4 
1 
1 
1 
1? 
13 
2 
1 
8 
19 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
11 
4 
20 
5506 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
tis
se
l 
ra
ft 
ol
ls
at
z/
li 
ro
lt 
ου
 In
 
Zo
ll­
Sc
hi
 
Co
de
 0
 
Ν Q 
7 2 2 , 1 
3 , 1 0 , 1 
2 8 , ? 
2 2 2 6 1 1 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0, ι 0 , 1 ο, ι 0 , 1 
4 1 5 , 1 
2 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 3 4 , * 
0 . 3 
0 , · 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 . 5 1 
4 . 1 
0 . 1 
1 4 , 1 
29 1 2 . 1 
0 , 1 
8: ί 
2 9 , 1 
16 7 , 1 
1 0 , 1 
1 9 , 
1 0 . 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
3 7 , 1 
1 9 , 1 
β 1 3 . 1 
5 , 1 
2· ί 
0 , 1 1 ' η ' ί 0 , 1 
1 4 , 1 
1 1 5 , 1 
29 1 4 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
2 3 , 1 
1 3 . 1 
1 1 1 , 1 
1 4 , 1 
0, ι 0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
, 0 , 1 
\3, 1 
1 2 , 1 
1 2 . 1 
1 0 , ι 
ί ο ! 1 
1 1 , 1 
1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 1 
1 2 . 1 
1 1 , ι 
1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
2 1 0 , 1 
1 8 , 1 
1 3 , 1 
1 * . 1 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 1 * , 1 
1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 * . 1 
2 1 6 , 1 
1 1 7 , 1 
0 , 1 
102 1 , 9 · 
533 
Jahr­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
Τ' ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
KENYA 
NON C L A S l . 
8 0 0 9 0 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
OUGANDA 
AG.PRELEV 
1 7 3 0 * 0 0 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
7 0 6 0 1 1 5 
? 0 7 0 5 1 0 
7 0 9 3 U 1 
? 0 9 0 7 1 3 
? 0 9 0 7 9 0 
¿ 0 9 0 * 1 9 
? 1 7 3 1 1 0 
7 1 ¿ 0 1 5 0 
? 1 7 0 1 9 0 
7 1 7 0 7 9 9 
¿ ¿ 1 0 3 0 0 
¿ 7 * 0 1 9 0 
AG.NDA 
* 0 1 1 0 3 0 
* 1 3 0 1 1 5 
* 1 3 0 3 1 8 
* 1 1 0 1 1 9 
A U T . P R I l J . T t 
7 7 6 0 1 9 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 ¿ 1 
7 * * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 4 * ? 7 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 7401OO 
7 7 8 0 1 1 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 3 7 0 2 1 1 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NUN CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
TANZANIE 
AG.PRCLtV 
1 0 * 0 7 1 0 
1 1 0 0 5 9 1 
1 1 0 0 5 9 9 
1 7 1 0 7 1 0 
1 7 1 0 * 0 0 
A G . A N . 2 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
7 0 3 0 3 1 ? 
7 0 3 3 3 1 5 
7 0 6 0 * 3 9 
¿ 0 7 0 5 1 0 
7 0 T 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
7 0 6 0 1 7 8 
2 0 9 3 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 3 9 0 2 9 0 
? 0 9 0 * 1 9 
¿ 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 8 1 7 
? 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 L 7 0 
? 1 7 9 1 3 0 
? 1 7 0 1 5 0 
? 1 7 0 1 6 0 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 3 9 9 
? 1 7 0 7 1 0 
? 1 7 0 7 7 0 
7 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
7 I B 0 1 0 D 
? 7 3 0 1 1 3 
? ¿ 3 0 3 0 0 
­Année 
W e r t e 
1 000$ 
Vofeurs 
TOC 
1 0 1 
1 10? 
3 1 0 3 * 
55 
55 
79 
1 
17 
7 1 6 8 
? 
1 5 1 
8 
? 
1 1 * 
* 7 
1 
78 
171 
7 3 7 6 
3 
2 
4 
110 
119 
C 
61 
5 
31 
1 2 7 6 
70 
15 
1 
9 5 5 1 
4 
11 
2 30 
12 
1 
1 
1 
2 
1 1 ? ? * 
TOC 
* * 
1 9 7 2 3 
11 
5 50 
9 
1 
513 
1709 
60 
1 
2 
l 1906 
10 
¿ * 1 ? 
? * 1 
9 9 7 ? 
5 
¿ 6 1 
21 
1? 
133 
37 
5 1 9 
* ? 
8 * 0 
* 5 3 5 
24 
11 
30 
3 
6 
113 
* H I 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
7 6 5 3 
1 
66 1 
17 
2 
* B 
9 3 1 
? 
1 
1 
4 
9 35 
? 
39 
1 
4 2 
1 Γ? 
1 
145 
1? 
1197 
1 
73 
4 
? 
73 
¿ 
7 
1 ­
— ­5 
= 3 
α* u 
Ι 'ε 2 α 
tf ­S 
Ν 
0 , 9 0 , 9 
0 , « 
8 , 5 * * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
7 0 , 1 
9 , 1 
I ? , 1 7 3 , 1 
1 0 , 3 1 
¿ 0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
ο, ι 3 , 1 
ο, ι 7 Β , ? 
1 1 , 9 * 
0 , 1 
5 , 1 
5 , I 
0 , 1 
0 , * 
ο, ι 5 , 6 7 
0 , 1 
0 , 1 
ί ο , ι 0 , 1 
1 * , 1 
0 , 1 
ο , 1 
1 1 , 1 
0 , 1 
5 , 1 ? 
1 0 , 1 
7 ? , 1 
η , ι 
1 * , ι 0 , 1 
ο, * 
ο, ' 
0 , * 
* , 9 * * 
1 8 , 1 
7 , 1 
9 , 1 
7 1 , 
0 , 1 
1 , 5 * 
0 , 1 
2 5 , Ι 
7 0 , 1 
1 9 , 1 
9 , 1 
7 , Ι 
6 , Ι 
5 , 1 
1 ? . 1 
7 1 . 1 
1 0 , 8 1 
7 3 , 1 
1 5 , 1 
? 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
Ι Ο , 1 
3 , 1 
•0, 1 
0 , 1 
3 , 1 
6 , 7 1 
3 , 1 
3 , 1 
Jrsprung-Origme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
TANZANIE 
7 7 * 0 1 9 1 
AG.NDA 
* 0 5 1 0 0 0 * 0 5 1 7 30 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 3 0 3 1 5 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 * 0 1 1 1 * 1 * 0 1 9 0 
* 1 * 0 ? ? 1 
* 1 * 0 * 3 3 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 1 5 1 0 
* 7 7 0 1 5 1 
Aur.ppno. 
7 7 5 1 9 0 0 
7 7 5 7 6 3 0 
7 763 190 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 9 0 
7 3 1 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 30178 
7 1 8 1 1 9 9 
7 * 0 0 1 7 1 
7 * 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 0 1 0 3 7 4 4 0 7 03 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 9 7 4 4 0 5 1 0 7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 3 
7 5 7 0 4 3 0 
7 5 7 0 7 1 3 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 3 0 7 0 1 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 3 1 1 
7 7 7 1 1 0 1 
7 7 4 0 1 0 1 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 4 7 7 9 0 
7 04 6 1 9 0 
7 846 3 30 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 4 0 3 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 4 0 3 0 ) 
7 9 5 1 3 9 0 
7 9 3 1 1 9 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 1 9 0 4 0 1 
7 1 9 0 5 0 0 
NUN CLASS, 
3 009O00 
MAURICE 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 6 0 3 1 5 
7 0 7 0 1 4 5 
? 0 8 0 1 9 9 
? 0 8 0 7 9 0 
? 0 8 0 9 C 0 
? 3 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 2 9 0 
? 0 9 0 6 1 3 
? 3 9 1 9 5 5 
? 1 7 0 1 7 3 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 7 3 1 1 1 
? 1 7 3 1 5 3 
? 1 7 0 3 9 1 
? ? 0 0 ? 9 3 
? 7 4 0 1 9 3 
AG.NDA 
4 0 5 1 7 3 3 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
184 
1 7 7 6 1 
8 
117 
? 
56 
86 
7? 
1 
5 
36 
16 
33 
9? 
7 
531 
OC 
10 
B? 
77 
? 
5 
1 
ι l o 
11 
5 
3 
373 1 3 0 1 
6 
6 
4 4 
1? 
3 719 
54 
4 7 1 6 
0 
1 7 0 8 7 
10 
? 
7B 
8 
1 
703 
1443 
1 
1 
667 
1 
19 
1 
2 
3 
1 
5 57 
2 
1 
1 
1 
15 
1 
1 
5 
2 2 0 4 3 
TOC 
i o 
1 9 
4 1 5 6 3 
7 
? 
1 
? 
9 
77 
13 
177 
? 
146 
4 
1510 
3 
70 
ι 
1669 
? 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
2 | 
— c 
"Õ ε 
Ν Û 
ci w 
Ό ε 
Έ Q 
tf ­ë 
— o õ u Ν 
5? ? β , ? 
1 6 5 1 9 , 3 * 
ο , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 4 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 ο, ι 0 , 1 
0. ι 0 , 1 
0 , 1 
7 9 6 , 4 ¿ 
11 7 , 1 * 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 ? , 1 
1 * , 1 
0 , 1 
1 1 ? , 1 
0 , 1 
1 , 1 0 , 1 
3 , I 1 1 3 , 1 
5 , 1 
0 , 1 1 1 0 , 1 
1 3 . Ι 0 , 1 
1 5 , 1 
8 1 * , 1 
0 , 1 
0 , Ι 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , ι 
10 1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
0 , 1 
0, ι 0 , 1 
2 , 1 
ο» 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
n , ι 1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 * , 1 1 1 6 , 1 
β 1 * , 1 
1 * , 1 
1 ? , 1 
1 * , 1 
Β , 1 
1 7 , 1 
1 * . 1 
¿ 1 * . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
3 * 0 , 7 * 
0 , 9 
0 , * 
1738 * , ? * * 
0 , 1 
? 0 , 1 
1 3 . ? 
1 ? , 1 
1 5 , 1 
1 1 1 , 1 
3 1 ? , 1 
1 1 0 , 8 1 
75 7 0 , 1 
7 0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
13 6 5 , 1 
? * , 1 
? 3 , 7 
* 3 7 , 3 * 
0 , 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
V T 
MAURICE 
CECA 
5 7 3 0 3 1 0 
AUT.PROD. I 
7 7 6 0 3 1 1 7 3 3 0 1 7 B 
7 3 7 0 7 5 3 
7 * 0 0 1 3 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 * 0 5 1 0 
7 5 7 0 3 0 0 7 5 7 0 * 0 0 
7 6 2 0 7 0 0 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 * 0 1 0 3 
7 7 6 0 1 1 5 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 7 3 3 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
ΝΠΝ CLASS 
8 0 0 9 0 0 0 
MOZAMBIOU 
AG.PRELEV 
1 1 0 0 5 9 1 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 3 0 7 9 0 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 4 0 0 
A G . A N . 7 . A 
? 1 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 3 0 1 5 0 
? 0 8 0 1 7 8 
? 0 8 3 1 9 1 
? 0 8 0 1 9 9 
? 0 8 0 7 1 1 
? 0 8 0 7 1 5 
? 0 8 0 7 7 0 2 1B0B90 
2 0 B 0 9 0 0 
? 0 9 0 1 1 1 ? 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 4 1 9 
? 0 9 0 7 1 0 
? 1 1 0 4 9 0 
? 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 5 0 
7 1 ¿ 0 1 9 0 
2 1 7 0 3 9 6 
7 1 7 0 3 9 9 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 5 0 7 1 0 ? 1 5 0 7 3 8 
? 1 5 0 7 9 5 
? 1 5 0 7 9 7 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 5 0 
2 1 7 3 3 9 3 
2 7 0 0 7 3 1 
? 7 0 0 7 3 8 
? 7 4 3 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 7 0 3 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 0 7 7 3 
4 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 1 5 1 0 
* 7 7 0 6 1 5 
CECA 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 5 8 9 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
2 
20 
20 
OC 
3 * 9 
6 
18 
11 
13 
2 
7 
5 
1 
6 
139 
5 
1 
2 
2 
3 
278 
TOC 
2 
2 
2 1 7 1 
3 2 0 7 
6 0 * 0 
770 
30 
6 1 ? 
1 0 6 0 9 
10 
78 
4 
? 
31 
1 7 * 
100 
1 
796 
13 
3 
56 
19 6 
1 
5 
56 
6 
B07 
4 
1 
560 
7 7 6 6 
779 
70 
18 
78 
6 
32 
1 
1 5 1 ? 
104 1 
6 
1 7 3 6 
2 
2 5 * 
156 
1898 
1 1 * 0 2 
35 
1 
1 
73 
7 
30 
12 
50 
2 
2 1 1 
7 
2 
13 
7 
29 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
ë S tu c 2 ¿Sj 
— C 
ti 3 
rt o 
^ ε 
N Q 
ο ε 
IE Q 
U * 1 
N 
0 , * 
0 , 3 
0 , * 
0 , 1 0 , 1 
5 , 6 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
1 0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
2 2 , 1 
2 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 9 
0 , * 
* ! 2 , * * 
2 2 * 7 , 1 
5 * * 9 , 1 
53 3 , 1 
6 2 1 . 1 
0 . 1 
832 7 , 8 * 
0 . 1 
6 2 0 , 1 
1 1 , 1 
1 6 , 1 
3 9 , 1 
9 7 , 1 
6 6 , 1 
9 , 1 
40 5 , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 1 a 15, ι * 2 0 , 1 * 7 2 , 1 
1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
7 1 2 , 1 
1 2 3 , 1 
87 1 0 , 8 1 
1 2 0 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , l 
1 5 , 1 
3 1 0 , l 
S· } 1 3 , 1 
3 , 1 
76 5 , 1 
10 1 0 , 1 1 5 , 1 
2 7 5 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
165 6 5 , 1 
31 7 0 , 1 
1 9 , 1 
5 3 1 7 8 , ? 
9 9 8 β , β * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 1 1 3 , 8 7 
? 0 , 9 * 
0 , 3 
* , 5 3 
0 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , * * 
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EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
MOZAMBIQU 
A U T . P R O O . T D 
7 7 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 2 * 0 0 
7 2 5 2 6 0 1 
7 2 5 3 2 0 3 
7 2 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 8 7 8 7 1 
7 3 7 0 1 1 0 7 3 7 0 1 9 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 1 1 0 1 1 1 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 7 1 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 * 9 3 
7 * * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * ? 3 6 0 
7 * * ? 7 0 0 
7 * 7 0 1 7 1 
7 * 6 0 1 9 9 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 7 1 1 3 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 6 1 5 9 0 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7 1 0 7 5 1 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 8 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 6 * 0 6 9 * 
7 8 * 1 1 , 0 0 
7 6 5 7 7 9 0 
7 8 8 0 1 9 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
.MADAGASC 
A G . P R E L E V 
1 0 7 O 1 7 0 
1 0 2 0 1 3 6 
1 0 * 0 5 7 1 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 1 0 3 1 9 
1 1 6 0 7 9 8 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 * 0 0 
A G . A N . 7 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
¿ 0 ¿ 0 1 5 0 
? 0 7 0 * 9 9 
2 0 3 0 3 1 2 
7 0 3 0 1 1 7 
2 0 * 0 6 0 0 
2 0 5 0 * 0 3 
2 O o O l l û 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 1 1 1 
2 0 6 0 1 1 5 
2 0 7 0 * 1 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 B 0 1 7 8 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 3 
7 0 9 0 1 1 5 
? 0 9 0 * 1 1 ? 0 9 0 * 1 5 
¿ 0 9 0 * 1 9 
? 0 9 0 * 5 0 
7 0 9 0 5 0 0 
? 0 9 0 6 1 0 
? 0 9 0 7 1 0 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1000$ 
Vofeurs 
C 
4 
16 
1 0 9 
3 * 8 
6 3 
* 9 9 
* 1 3 0 
6 0 0 
5 5 
5 0 3 
1 Z 3 * 
9 
6 1 
8 6 1 
3 
17 
? 
3 0 3 
8 77 
1 7 0 
1 5 5 
1 
3 0 
3 
3 0 6 
6 * 
5 
2 
2 2 
2 3 2 5 
17 
1 
2 
6 8 
1 5 * 
. 1 
1 0 7 
8 5 3 2 
13 
? ? 9 
7 
? ¿ ? 
1 
1 
1 
2 
2 
1 7 1 5 * 
TOC 
8 0 
8 0 
3 9 * 3 5 
1 0 7 7 
5 5 
3 1 3 6 
3 1 
2 1 * 
12 
2 3 * * 
3 0 5 
* * 3 
7 8 7 2 
3 
2 
2 9 1 
1 3 6 
1 
7 
3 
3 
1 
1 
2 
6 9 
5 1 9 
¿ 1 * 2 
6 
2 ? 
1 1 
2 5 1 8 8 7 1 
2 
1 
1 1 3 * * 2 
5 
7 2 1 3 
1 3 0 
7 3 * 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
IM CI ë ε ­ ϋ 
— -Ξ 
~Ñ~ 3 
S .? 
= ε N Q 
ii ε 2 Q ο «, tf ­s 
— o Õ CJ Ν 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
ο , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
3 5 7 , 1 
1 ? 1 0 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
1 1 ? , 1 
0 , 1 
ο, ι 5 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
30 I D , 1 
0 , 1 
17 1 0 , 1 
7 ? 1 * , 1 
1 * . 1 7 6 , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 6 , 1 
0 , 1 
3 , 1 ο, ι 2 1 1 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 1 0 . ι 0 , 1 
ίο , ι 9 3 , 1 
ο, ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* , B 7 
3 . 1 
1 ? . 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 7 , 1 
ο, ι 
1 7 6 0 , 7 * 
0 , 9 
0 , « 
1 9 5 9 5 , * * 
? 1 5 ? o , 1 
11 7 0 , 1 
b, 1 
5 * 7 1 6 , 1 
3 9 , 1 
3 * 1 6 , 1 
3 7 8 , 1 
6 0 9 2 6 , 1 
6 * 2 1 , I 
0 , 1 
1 * 8 1 1 8 , 8 * 
0 , 1 
7 , I 
1 9 , 1 
7 3 ? 5 , 1 
19 1 8 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
? * , 1 
7 0 , 1 
7 0 , 1 
6 9 , 1 
3 1 6 , 1 
* ? 8 7 0 , 1 
5 , 1 
3 1 2 , 1 
* , 1 
2 1 5 , 1 
3 1 1 , 1 
7 7 6 5 1 ? , 1 
7 1 , 1 
? 5 , 1 
: 1 9 3 1 1 , 1 
0 , 1 
7 0 , 1 
1 7 5 , 1 
7 5 3 1 1 , 5 1 
7 6 7 0 , 1 
1 1 1 1 5 , 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Sch tiss. 
Code TDC 
•MADAGASC 
? 0 9 0 7 5 0 
? 0 9 0 6 1 1 
? 0 9 0 3 1 3 
? 0 9 1 9 5 5 
2 1 2 0 1 1 3 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 7 0 7 9 9 
? 1 5 0 7 1 3 
? 1 5 0 7 9 5 
? 1 6 0 3 1 3 
? 1 6 0 5 0 0 
? 1 7 0 1 0 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 1 7 0 5 9 0 
7 ι β ο ι ο ο 
2 7 0 0 7 3 1 
? 7 3 0 7 9 3 
? 7 0 0 6 3 5 
? 7 * 0 1 9 3 
O E R . AG. Ρ 
3 1 9 0 * 3 0 
AG. Ν UÀ 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 1 1 
* 0 5 0 9 0 3 
* 0 5 1 1 0 0 
* 0 5 1 7 0 0 
* 1 1 0 1 0 0 
* 1 * 0 1 1 1 
* 1 * 0 1 1 1 
* 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 0 1 5 9 
* 1 * 0 1 7 0 
* 1 * 0 1 9 0 
* 1 * 0 ? ? 3 
* 1 * 0 7 7 9 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* 7 7 0 9 5 1 
CECA 
5 7 3 0 1 3 0 
A U T . P R I I O . T 
7 7 5 0 * 0 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 2 5 2 * 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 ¿ 5 3 2 0 O 
7 7 6 0 1 3 9 
7 7 6 0 1 9 0 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 3 1 7 3 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 5 
7 3 7 0 * 9 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 * 0 0 1 ? 0 
7 * 0 0 ? 2 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 ? 1 
7 * 1 0 ? 1 0 
7 4 1 0 2 9 1 
7 * 1 0 5 9 1 
7 * ? 0 ? 9 0 
7 * * 0 3 5 0 7 * * 0 5 5 0 
7 * * ? 1 9 0 
7 * * 2 5 9 0 
7 * * ? 7 ' J 0 
7 * 6 0 1 9 0 
7 * 6 0 2 1 0 
7 * 6 0 ? ? o 
7 * 6 0 7 9 1 
7 * 6 0 ? 9 9 
7 * 6 0 3 O 0 
7 * 9 0 1 0 1 
7 * 9 0 5 9 J 
7 * 9 0 6 0 0 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5 7 0 * 0 3 
7 5 8 0 1 1 3 
7 5 9 0 * 3 0 
7 6 2 0 2 0 . 1 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 5 0 7 1 3 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 3 1 5 1 0 
7 6 3 1 5 9 0 
7 7 1 0 7 1 3 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 3 3 
7 8 * 1 1 3 0 
7 8 * 1 6 0 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
1 
2 
1 0 0 7 
1 3 * 
* 2 8 1 
3 ? 
1 7 ? 
5 
1 7 1 
7 3 
9 9 * 
5 1 0 
? o 
1 
* 3 β 
6 ? 
1 
3 
7 * 7 ? 
3 7 3 7 * 
R E L E V . 
1 1 7 8 
1 1 7 8 
* 1 
7 1 
1 
1 1 5 
2 
2 
2 
1 9 
6 
1 1 
8 9 7 
1 9 
1 
6 5 
1 6 3 
2 * 7 
1 5 7 8 
* * 
oc 
7 * 7 
7 
1 0 
2 * 6 
1 1 6 
7 0 
1 
1 2 5 * 
1 9 8 
1 
7 
1 
6 
? 
* 1 
B 9 6 
1 1 5 
2 9 
2 6 
1 
1 5 5 1 
1 
1 * 
1 
1 
6 
10 
3 6 3 
5 
9 
2 
2 
1 
7 
2 7 9 3 
1 
3 7 
2 
3 9 
3 
1 
3 * 
* 7 8 9 
5 
2 
l 
2 
2 0 6 
1 
2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë s 
CU t = 
2 3 
— c 
ΰ O rt o 
τ ε 
Ν Q 
ii ε 
Ξ Q 
tf -S 
— o Õ l­> 
Ν 
2 5 , 1 
1 , 1 
1 5 , 1 
¿ 0 , 1 
0 , 1 
0 , I 
0 . 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
* 3 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
5 2 0 , 1 
7 2 3 8 0 , 1 
0 , I 
1 7 6 5 , 1 
1 5 2 , 1 
2 9 6 , 7 1 
11 1 8 , 1 
7 * . 1 
1 7 5 , 1 
6 9 ? ¿ 8 , 2 
* 8 * 9 1 5 , * 
1 7 * 1 5 , * 1 
1 7 * 1 5 , * * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
2 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 0 . 1 
0 . 1 
2 3 8 n 6 l * 2 2 3 3 1 5 , 1 « 
0 , 3 
0 , « 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 0 * , 1 
0 , l 
0 . 1 
* · 2 0 , 1 
5 , 6 2 
0 , l 
8 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
1 0 9 , 1 
3 1 0 , 1 
? 9 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 0 , 1 
1 3 , 1 
? 1 ? , 1 
1 * , 1 
1 3 , 1 
7 , 1 
1 1 1 , 1 
7 7 7 , 1 
l 1 9 , 1 
1 1 * . 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
1 5 , * ? 
5 1 3 , 1 
7 ? . 1 
10 1 1 , 1 
5 , l 
1 1 , 1 
? 5 , 1 
1 0 , 1 
9 . 1 ο. ι 0 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 ? . 1 
1 0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
.MADAGASC 
7 8 * 3 1 1 0 
7 8 * 3 1 3 0 
7 a * 3 8 5 9 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 5 7 6 9 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 6 0 0 
7 B 7 0 9 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON C L A S S . 
Β 0 0 9 0 0 0 
. R E U N I O N 
AG.PRELEV 
1 1 1 0 1 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 1 6 0 * 9 9 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 * 0 1 9 0 
OER. AG. F 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
* 0 5 1 7 0 0 
4 7 7 0 9 5 1 
A U T . P R O D . I 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 7 0 7 5 5 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 9 0 7 2 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 * 0 1 0 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 7 0 2 1 1 
NON C L A S S . 
3 0 3 9 0 0 0 
.CnMORES 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 * 1 1 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 1 0 3 0 0 
AG.NDA 
* 0 5 1 2 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
A U T . P R O D . Τ 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 * 0 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 * 0 1 0 0 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
1 
ι 1 5 
3 0 
* 7 
1 
1 
3 
7 * 0 8 
TOC 
a 8 
5 0 3 2 2 
5 
5 
6 
1 * 
1 
1 
2 2 * 
1 
6 
3 7 B 5 2 
6 1 0 
5 0 
32 
3 
3 8 8 0 0 
R E L E V . 
5 
5 
3 
1 9 6 9 
1 9 7 2 
DC 
5 
2 9 6 1 
9 1 3 
1 
2 2 
6 0 
4 
ι* 3 
1 2 7 
2 
5 
6 
* 1 2 3 
TOC 
3 
3 
* * 9 0 8 
* 8 
* 5 3 
8 
8 1 
* 3 2 
3 * 
1 0 5 6 
1 
1 
2 
DC 
2 
1 0 9 1 
2 3 6 
9 
3 
* 7 
* 6 9 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ra
ft 
ol
ls
at
z/l
i 
ro
it 
ou
 fn
 
Zo
ll­
Sc
hi
 
Co
de
 D
 
IM Q 
1 0 , 1 
1 0 , ι 
1 0 , 1 2 1 2 , 1 
* 1 3 , 1 
IO 2 2 , 1 
1 * , 1 
2 1 . 1 
0 , 1 
1 3 1 1 , 8 « 
0 , 9 
0 , « 
6 8 7 3 1 3 , 7 * ♦ 
β , 1 
0 , * 
2 2 5 , 1 
2 1 2 , 1 
2 0 , 1 
2 5 , 1 
2 6 1 1 , 5 1 
1 5 , 1 
1 2 0 , 1 
3 0 2 8 2 8 0 , 1 
0 , 1 
3 3 6 5 , 1 
2 6 , 7 I 
1 2 8 , 2 
3 0 3 * 9 7 8 , 2 * 
I 2 5 , 1 
1 2 0 , · 
0 , 1 
1 8 9 8 9 6 , * 2 
1 8 9 8 9 6 , 2 * 
1 1 2 , 1 
1 1 8 4 , 1 2·, ί 5 , 6 2 
0 , 1 
3 5· } 0 , 1 
2 1 5 , 1 
0 , 1 
1 1 , 1 
2' } 1 3 , 1 
Ι 1 3 , 1 
1 2 2 , 1 
1 2 6 3 , 1 « 
0 , 9 
0 , * 
3 2 3 7 4 7 2 , 1 * « 
. 
6 1 2 , 1 
1 7 , 1 
5 2 1 1 , 5 1 
2 2 0 , 1 
12 1 5 , 1 
0 , 1 
2 6 , 7 1 
0 , 1 
7 4 7 , « 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
1 2 . 1 
4 4 4 . 1 
0 . 1 
1 1 0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
1 1 . 1 
0 , 1 
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Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS, 
Urspning­Orjginc 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
βΖΤ­SchJüss. 
Code TDC 
ZAMBIE 
AG.PRELEV 
1 230210 
AG.AN.¿.A 
7 010693 
? 090111 
? 170110 
? 170130 
? 7*0193 
AG.NDA 
* 050310 
* 050903 
* 051000 
CECA 
5 760170 
AUT.PROD.Τ 
7 760390 
7 170753 
7 390171 
7 *1017c 
7 *10100 
7 **0553 
7 710710 
7 710510 
7 711210 
7 7*3100 
7 7*0)00 
7 750111 
7 760110 
7 790110 
7 310*71 
7 8*0619 
7 8*1030 
7 3*6190 
7 901*09 
7 971710 
NUN CLASS. 
8 009000 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1*61 
7 5 1 9 
237 
287 
3 
1 
49 
14 
6 7 5 
s>92 
PHUOtSIE 
AG.PRELEV 
1 210*00 
AG.AN.?.A 
7 010690 
7 070191 
? 0/0510 
? 070591 
? 0B0711 
7 080770 
? 090111 
? 170190 
7 ¿00713 
2 7*0193 
AG.NDA 
* 050903 
* 051701 
* 051*03 
AUT.PRUD.TD 
7 751610 
7 757*00 
7 757600 
7 751700 
7 791511 
7 370110 
7 330171 
7 370753 
7 390163 
7 390771 
7 390791 
7 *00133 
7 *30100 
7 **0310 
7 **0350 
7 **0553 
7 **7 899 
7 *90590 
314 
314 
7 1 9 6 
1? 
8 
? 1? 
2 1 
4 
2 1 
2 1 1 
2 
2 1 5 1 9 5 
95 
1 0 4 
80 3 
6 39 
35 
19 
1 
1 
1 
7 4 0 0 5 0 
26 
26 
2 3 
¿ 3 
7 
2 
1 2 8 
37 
16 
1 ι 
2 9 13 
3 1 0 3 
79 
? 
? 
1 1 7 7 
17 
2 1 1 
1 3 2 
2 
3 
3 
I I 
i o 
1 
3 
1 
3 
4 5 
11­1 
3 , 1 * 
4 , 7 * * 
6 0 2 1 , 
60 2 0 , 9 
1 1 8 3 , 
1*7 2 8 , 
1 5 3 2 6 , 7 « 
Ufsprung­Origir 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
7 530100 
7 550100 
7 591730 
7 710210 
7 710799 
7 7*0100 
7 75 0100 
7 790110 
7 907830 
7 990100 
7 990*00 
1 5,6 
1 15, 
0, 10 13, 
o. *1 
33 
5, 1 *,a o, n, ι?, 
1 i, 
14, 
14, 
0, 
0, 
0, 
0. 1 
0. 1 
0, * 
0, 1 
11, 1 
9, 1 
7. 1 
19 15, 1 
77 7?, 1 
? 1?, 1 
0, 1 
18, 1 
816 7 3 , ? 
3 64 7 7,8 * 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, » 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
19, 1 
10 10, 1 
*, 1 5,6 ? 
1 7?, 1 
15, 1 
1 21, 1 
ο, ι 0, 1 
1 5, 1 
0, 1 
3, 1 
1*, 1 
0, 1 
R.AFP. .SUD 
AG.PRFLEV 
1 0*0511 
1 0*3521 
1 100100 
1 1005 10 
1 130591 
1 133599 
1 100659 
1 100710 
1 100 793 
1 110113 
1 113 2 1) 
1 1607911 
1 73021O 
1 230*33 
1 230793 
AG.AN.2. A 
2 010690 
2 030131 
2 030135 
? 030139 
? 030150 
? 03031? 
? 330315 
? 030317 
7 030319 
? 033333 
? 050*00 
? 051593 
? 161110 
? 060131 
? 060139 
? 060719 
7 06079Ο 
? 060311 
? 060315 
? O60309 
? 060*39 
? 070161 
? 070171 
? 070175 
? 070193 
7 070*90 
7 070510 
NON CLASS 
8 009000 
1 100591 
1 100599 
1 103790 
AG.AN.7.A 
030178 
070510 
370599 
070690 
090710 
990790 
170110 
170150 
170190 
170799 
150710 
700615 
?*0190 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
AUT.PRUD.1 OC 
*10110 
*101?1 
510133 
550103 
670311 
3*0616 
901*00 
12 
123 ? 
50 
704 
1 
57 
1 
? 
1 
? 
7516 
2b 
179 
1114 
? 
2095 
?6 
', 3 
38 
3778 ? 
635 
7304 
17 
5 
12 
11 
? 
3773 
9376 
1 
12 
7 
114 
4 
1 1 
140 
733 
Rl 
19 
5 
7318 
30993 
12 
524 
352 
10 
31 
6248 
6043 
5 
52379 
171 
3 
749 
64.1 
175 
3?n 
7 
S3 
2 
6 
1 
81 
331 
1 
6 
60 * 
637 
126 
53 
02 
87 
? 3 
7 
66 
95 
0, 
0, 
12, 
π , 
O, 
O, 
o, 
*,8 
13, 
O, 3, 0,5 
P, 
O, * 
877 5,5 *» 
13 
172 
7, 
9, 
8, 
3,8 
3 10, 
6 9, 
3 7, 
197 6, 
2 3 , 
69 10,3 
O, 
O, 
O, 
3, 
3, 
?5, 
2 8 
1 
10* * 
1371 11,5 * 
3, 
O, 
O, 
O, 
11, 
14, 
1*, 
o, ♦ 
1508 17,5 ** 
88 1?, 
5 6, 
4 7 0 , 
3, 
51? 7, 
7789 9, 
? 16, 
57 13, 
78 8, 
30, 
? 2 3 , 
Β 76, 
131? 21, 
O, 
1 15, 
4303 9,2 
o, 
O, 
6? 7 5 , 
97 1 5 , 
3? IB, 
707 7 5 , 
1 7 0 , 
1 13, 
1*, a, 
3, 
3, 
30 10, 
13, 
1 1?, 
7 1?, 
1 15, 
165 ?*, 
?5 7 0 , 
1? 7 0 , 
6 10, 
13 1?, 
16, 
11 
n, 
11, 
• 16, 
9, 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
R.AFR.SUD 
070599 
370690 
030150 
080178 
080191 
333199 
380711 
3B0715 
0B0730 
080751 
080770 
180*11 
380*30 
080613 
080615 
380617 
03063* 
033635 
380710 
080731 
030735 
330751 
080755 
080771 
380775 
060790 
080890 
380900 
081000 
381710 
7- 081770 
? 0617*0 
" 081761 
081765 
081790 
090111 
390791 
090*19 
190610 
190710 
119*90 
1¿0110 
170170 
170150 
170160 
170190 
170310 
170371 
170396 
170399 
170791 
173799 
170850 
171090 
150*30 
150*51 
150*59 
1507*0 
150797 
161310 
160*19 
160*30 
160*50 
160*70 
160*91 
160*99 
160500 
170100 
170330 
170390 
7007*3 
700400 
700500 
700611 
700615 
730670 
710611 
700615 
730645 
700647 
700719 
700731 
700736 
700733 
70074O 
700750 
700770 
773571 
??05?5 
770531 
770535 
770545 
770547 
720559 
733110 
730130 
730300 
730690 
730710 
740190 
DER. AG. P|RELEV 
3 710639 
3 713700 
3 770705 
4 050700 
4 050310 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
54 
20 
18 
154 
39 
70973 
7573 
7 
186 
7515 
7067 
41 
4750 
1B4 
4774 
345 
861 
4 
51 
149 
? 
70 
16 
38 
3 
1 
81 
10 
164 
86 
62 
4 
27 
53 
19 
* 1 
1 
1 
6890 
3 
1 
315 
1 
21 
* 52* 
26 
30 
5 
10 72 
131 
* 
3 
3 2 * 
3 
176 
55 
1615 
9* 
1 
ias9 389 
7 
12 
* 9 * 
* 11 
36 
1002 
3866 
1 
370 
1676 
7* 
79 
38 
7? 
3 
46 
? 
? 
43 
69 
138 
17417 
1784 
8 
64 
3860 
90608 
75 
37 
57 
5 
1? 
4 7, 
6, 
? 9, 
1 5, 
1? 8, 
5 1?, 
3146 15, 
515 70, 
1 70, 
15 8, 
1811 7?, 
534 18, 
3 8, 
595 14, 
18 10, 
338 8, 
57 16,4 
86 10, 
1 75, 
11 7?, 
33 7?, 
15, 
3 15, 
* 22,9 
* 10, 
15, 
12, 
9 11, 
2 20, 
13 3, 
7 8, 
5 8, 
9, 
3 12, 
5 8, 
2 1?, 10,8 
70, 
70, 
15, 
13, 
0, 
0, 
0, 
0, 
'. 2 ? 
? 
? 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 1 
1 
1 
. ι 1 
1 
ι 
1 
0, 1 
15, 
0, 
5, 
5? 10, 
0, 
ι 
1 3, 1 
5. 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
8, 1 
1 15, 1 
0, 1 
1 30, 1 
16, 
??, ** 7 5 , 
1* 75. 
373 70, 
19 70, 
1 80, 
0, 
753 6 5 , 
72, 
3 75, 
1*8 30, 1 
l 17, I 
? ??, 1? 32, 
230 73, 1 
7717 75, 1 
73, 1 
7* 2 3 , 1 
* 2 , 1 
335 70, 1 
1* 19, 
15 19, 1 
8 70, 
75, 1 5 7?, 1 
1 71,6 2 
30 66, 2 
1 3 0 , * 2 
1 69, 1 2 
21,9 2 
32 75,1 2 
62 89,3 2 
* 3, 1 *97 *, 1 
0, 1 
*, 1 
6 9, 1 
1081 28, 2 
13*11 1*,8 · 
3 10, 1 
6 25, 1 
20, 1 
11 19,3 * 
0, 1 
0, 1 
536 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
R . A F R . S U D 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 7 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 3 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 3 0 3 1 7 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 * 0 * 0 0 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 7 0 * 1 0 
* 1 7 0 * 3 0 
* 1 R 0 5 0 0 
* 7 1 0 * 0 0 
* 7 1 0 5 0 0 
* 2 2 0 3 3 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 7 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 3 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 1 1 5 8 9 
5 7 1 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 * 
A U I . P R O D . T O 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 * 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 ¿ 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 1 9 1 
7 2 5 1 * 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 2 * 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 ¿ 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 1 3 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 8 2 8 8 1 
7 2 8 3 8 * 0 
7 2 8 * 7 7 9 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 ¿ 9 0 * 1 2 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 * 0 0 0 
7 2 9 * 2 1 1 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 * 0 * 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 9 6 3 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 1 3 0 
7 * 0 0 2 9 9 
7 * 0 0 7 1 0 
7 * 0 0 8 1 9 
7 * 0 1 1 3 0 
7 * 0 1 * 9 1 
7 * 0 1 * 9 9 
7 * 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vofeurs 
8 
17 
5 4 9 
1 5 5 
1 
6B 
4 0 5 
9 
7 3 8 
9 
1 
7 
3 0 
? 
5 7 
5 7 3 
? 
? 
3 5 
? ? 0 5 
6 9 0 
7 0 B 3 9 
3 0 8 0 
6 3 
1 7 8 
5 7 0 
¿ 7 5 5 
8 5 
2 
13 
7 6 
8 
7 7 7 1 * 
C 
3 5 
7 
l * 
17 
7 6 8 6 
? 
2 * 
* t 1 8 
5 3 1 1 
5 9 6 
12 
1 
1 7 * 6 0 
2 5 9 
1 1 6 
2 3 1 
1 8 0 8 
1 1 7 3 
3 5 0 
8 1 9 5 
12 
1 8 6 
* 0 * 
3 1 8 
1 2 2 2 
6 9 * 
6 9 
5 
6 8 
7 
7 
2 3 
1 
1 
9 * 
1 
2 1 
2 o ? 
1 1 * 7 
3 2 
1 6 0 
1 
9 
1 
6 
2 2 8 
1 
? 
1 
1 
1 
2 
1 
2 * 
1 
1 
2 
1 1 
1 6 
7 1 
1 
5 
10 
5 
7 5 0 5 
6 2 8 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν ·> 
1 s 
Έ "o — -E 
= õ O ¿ Ν Q 
ii ε 
2 Q 
O „ tf ­S 
H 
0 , 1 
1 * , 1 16 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 0 , 1 
0 , 1 
2 6 , 1 
0 , 1 
12 2 1 , 1 
1 3 2 2 3 , 1 
2 7 , 1 
2 0 , 1 
2 ? , 1 
9 7 7 7 7 , * ? 
? 6 0 1 1 , 8 * 
0 , 1 
0 . 1 7 6 5 8 , 6 1 
5 7 , 3 
6 5 . 3 
5 3 1 0 , 1 1 
1 0 1 * , 5 1 
0 , 3 
8 , 1 
I B . 1 
¿ 3 , 1 1 8 , 1 
* 3 * 1 . 6 « 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
ο, ι 3 . 1 
1 7 , 5 1 
0 , 1 
0 , l 
0 , 1 
0 . 1 
* ? 7 , 1 
1 6 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 3 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , ι 
0 . 1 
0 , 1 
12 3 . 1 
122 ι8: ί 
* 9 7 , 1 
7 1 0 , l 
1 1 2 , I 
10 l * , 1 
1 2 , 1 
1 1 7 , 1 
3 1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 * , 1 
12 1 3 , 1 
1 3 , 1 
3 1 6 , 1 
0 , 1 
1 1 5 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
1 5 , 1 
19 1 ? , 1 
* . 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 7 , 1 
0 . 1 
1 0 . 1 
0 , 1 
5 , 6 ? 
1 5 , 1 
* . 1 
* 1 8 . 1 
? 0 , 1 
7 0 , 1 
7 1 . 1 
? ¿ 2 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
9 1 2 , 1 
1 * . 1 1 1 8 , 1 
1 1 ? , 1 
l 1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
R . A F R . S U D 
7 * 1 0 1 ? 5 
7 * 1 0 ? 9 0 
7 * 1 0 5 1 0 
7 * 1 0 5 9 0 
7 * ? 0 1 0 o 
7 * ? 0 7 9 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 ? 1 0 
7 * 3 0 3 1 O 
7 * 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 7 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 1 BOI 
7 4 4 7 3 1 0 
7 4 * 7 1 6 0 
7 4 4 7 * 0 0 
7 * * 7 7 0 O 
7 * 5 O 3 0 0 
7 * 7 0 1 ? 1 
7 * 7 0 1 ? 9 
7 * 7 0 1 3 9 
7 * 8 0 1 5 3 
7 * 8 0 9 0 0 
7 * B 1 6 9 0 
7 * 8 1 9 0 0 
7 * 8 ? 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 7 0 0 
7 * 9 0 7 1 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 1 0 5 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 a 0 9 7 5 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 2 10 
7 5 9 0 8 0 3 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 2 3 * 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 3 0 2 3 9 
7 6 B 0 3 1 0 
7 6 3 1 0 9 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 3 1 3 3 5 
­ 7 6 B 1 3 5 1 
7 6 3 1 * 0 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 1 P 2 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 3 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 1 0 2 5 5 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 7 9 3 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 4 0 1 
7 7 3 7 9 0 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 1 5 0 1 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 B 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 1 1 0 1 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 8 0 0 
3 1 
1 
3 
1 
1 
7 7 5 3 5 
1 3 * 
2 
5 
12 
5 
2 
2 2 
6 6 
9 
1 3 
1 
8 
1 
6 
1 
3 * 5 1 
* 2 8 
6 
7 5 9 
2 
3 
1 
1 
2 
12 
3 
3 5 
* 7 6 0 3 2 * 
2 
1*9 B 
* 9 5 
6 9 2 2 
1 
2 
2 
2 2 9 
1 3 
10 
* 9 
a 3 
2 
2 
2 
* 1 1 5 
4 6 
? 
6 
4 
2 7 
2 
2 
1 
1 
5 0 
1 
3 
1 
2 
5 1 5 4 
3 2 7 8 3 
2 
1 5 6 
4 3 3 
1 
3 0 9 
5 
3 
5 
4 
1 3 
1 
3 
3 9 1 
4 8 4 8 
1 0 0 3 
5 3 
1 
12 
3 
2 
1 
2 4 
1 
1 1 
1 
1 
3 6 
3 
6 7 8 7 2 
7 9 0 7 
7 6 
1 
4 1 3 1 
1 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C Cl 
«ι c 
■s 1 — ε 
ΰ 3 
n o 
τ 1 N Q 
ii 1 
Έ a 
tf -S 
— o Õ CJ Ν 
0 , 1 
3 1 0 , 1 
8 , 1 
9 , 1 
1 8 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
9 7 , 1 
1 9 , 1 
1 1 9 , 1 
0 . 1 
? 1 3 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
? 1 0 , 1 
ο, ι 1 6 , 1 
? 1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
7 0 , 1 
? 0 7 6 , l 
7 6 6 , 1 
6 , 1 
1 6 , 1 
1 1 4 1 5 , 1 
7 0 , l 
l 7 0 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
1 1 9 , 1 
5 1 3 , 1 
1 ? , 1 
l 1 5 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
?0f l 3 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
I B , l 
0 , 1 
1 8 , 1 
2 1 6 , 1 
5 1 1 , 1 
0 , 1 
1 1 8 , 1 
1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
2 1 4 , 1 
1 2 0 , 1 
5 1 1 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
4 1 3 , 1 
6 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
1 2 , 1 
5 1 0 , 1 
1 6 , 1 
8 , ? 
1 4 , 1 
7 5 , 1 2 
1 9 , 1 
8 , 2 
0 , 1 
0 . 1 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
1 1 4 , 1 
2 1 6 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
3 9 1 0 , i 
3 8 B 8 , 1 
7 0 7 , 1 
4 7 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
1 1 0 , 1 
8 , 1 
1 4 , 1 
1 1 , 1 3 1 1 , 1 
1 4 , 1 1 1 3 , 1 
1 * , 1 
1 * , 1 
1 * . 1 
6 1 7 , 1 
1 * . 1 0 . 1 
? 9 1 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
1 * , 1 0 , 1 
1 9 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
R . A F R . S U D 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 a 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 1 0 1 1 9 
7 B 1 0 1 7 0 
7 8 1 0 4 7 1 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 7 0 4 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 3 0 
7 B 7 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 7 1 4 9 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 9 3 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 * 0 6 9 6 
7 8 * 0 0 9 9 
7 6 * 0 8 3 9 
7 8 * 0 8 5 0 
7 8 * 0 8 7 1 
7 8 * 1 0 1 1 
7 8 * 1 0 3 0 
7 8 * 1 1 1 9 7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 3 9 
7 8 * 1 7 9 9 
7 3 * 1 8 9 1 
7 B * I 8 9 5 
7 6 * 1 3 9 7 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 7 1 1 0 
7 8 * 7 1 9 0 
7 8 * 2 2 9 0 
7 8 * 2 3 2 0 
7 B * 2 3 3 0 
7 6 * 2 * 0 0 
7 8 * 7 5 0 0 
7 8 * 2 7 0 0 
7 8 * 3 1 3 0 
7 8 * 3 2 0 0 
7 8 * 3 3 0 0 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 7 5 
7 8 * 3 8 3 0 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * * 1 1 0 
7 8 * * * 9 0 
7 8 * * 5 3 1 
7 8 * * 5 3 5 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 3 * * 5 7 5 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 3 * 5 7 1 1 
7 fl*5?3D 
7 8 * 5 3 0 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 8 0 0 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 3 * 6 3 3 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 7 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 3 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 6 5 1 9 7 3 
7 8 5 7 0 1 0 
7 6 5 7 0 7 0 
7 8 5 7 7 9 0 
7 8 5 7 1 1 0 
7 6 5 7 6 0 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 3 7 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 39 
7 8 3 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
Jahr­1968­Anne« 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 1 
5 ? 
1 
* I 5 
3 5 9 9 
8 1 
* 1 1 0 4 5 
1 8 
7 
1 
6 4 5 
? 
6 
? 
1 
1 
7 
1 
1 
7 0 2 
2 1 
1 3 
1 
4 
2 8 
1 
1 9 
ι 1 3 
2 2 
1 3 
3 
1 
1 3 
3 
1 
4 2 
16 
1 
3 
3 6 
2 7 
5 
2 4 
1 4 
12 
1 5 
β 
1 
3 
1 
1 
2 3 
2 
? 3 9 
1 1 
1 5 
4 8 
1 
1 7 
2 
10 
1 
1 
4 
1 0 
2 
1 3 
1 9 
3 
8 
η 2­­
6' 
1 1 
1 
9 
1 
1 
2 
1 
4 
5 
7 
7 
3 8 
19 
1 
2 
5 
6 
2 
1 
9 
7 
1 
6 
8 1 
1 2 0 0 0 
1 2 
1 3 
3 
5 
12 
1 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C CI 
οι c 
■s $ 
■B c § i 
o 1 
Ν Q 
Sí 
ZE a η 
Ν 
0, 1 
0 , 1 
1 5 . I 
1 2 0 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
1 8 4 5 , 1 2 
0 , 1 
2 4 , 8 2 
0 , 1 
1 6 , 1 
1 Β , 1 
0 , 1 
3 9 6 , 1 
1 3 , 1 
1 1 2 , 1 
1 3 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 1 , 1 
2 0 1 0 , 1 
3 1 4 , 1 
1 4 , 1 2 il: i 
1 2 , 1 
3 1 1 , 1 
1 4 , 1 
2 1 0 , 1 
1 3 , 1 
2 1 2 , 1 
3 1 2 , 1 2 1 3 , 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
I 1 1 , 1 
I O , 1 
1 0 , 1 
5 1 2 , 1 
2 1 0 , 1 
1 1 . 1 1 3 . 1 
4 1 1 , 1 
2 7 , 1 
I 1 1 , 1 
2 9 , î 
1 9 , I 
1 1 2 , 1 
2 I O , 1 
I 9 , 1 
1 0 , 
9 . I 
2 
1 
1 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
l' l 1 0 , 1 
Ι β , ι 
2 6 , 
1 5 , 1 
2 I O , 1 
3 6 , 1 
7 , 1 
1 6 , 1 
. lì' : 1 1 4 , 1 
1 1 . 1 
9 , 
1 1 . 1 1 1 8 : ì 1 1 0 , 1 
2 1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
2 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 1 
1 2 , I 
ι α ι . ι 
1 5 , 1 1 4 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 6 , 1 
2 2 2 , 1 
5 1 3 , 1 
3 1 8 , 1 
1 2 . 1 it' i I 1 3 , 1 
1 1 1 . 1 
1 2 . 1 
1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 , 1 1 2 2 , 1 
1 1 1 4 , 1 
1 2 0 0 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 6 , 1 
I 1 7 , J 
1 1 8 . 1 
2 1 4 , ; 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
537 
Jah r-1968 
Ursprung-Origiie 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
» . . M u . SUO 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 3 1 9 3 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 ¿ ? 0 0 
7 9 0 7 * 1 0 
7 9 0 7 * 9 1 
7 9 0 7 5 0 3 
7 9 0 7 6 0 o 
7 9 0 ¿ f l l 0 
7 9 0 7 6 3 1 
7 9 0 7 6 5 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 * 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 0 1 
7 9 7 I 7 1 C 
7 9 3 0 1 0 3 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 * 0 1 9 ΰ 
7 9 * 0 3 0 3 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 7 9 7 0 0 
8 7 * 9 9 0 0 
8 * 1 9 7 0 1 
8 7 1 9 7 0 1 
6 8 7 9 7 0 1 
E T A T S U N I S 
AG.ORELEV 
1 0 1 0 7 1 9 
1 0 1 0 1 1 9 
1 0 Í 0 5 O 0 
1 0 7 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 * * 
1 0 7 0 1 8 1 
1 0 2 0 1 6 6 
1 0 2 0 2 0 0 
1 0 2 0 1 9 0 
1 0 2 0 6 1 0 
1 0 * 0 2 1 0 
1 0 * 0 ¿ ? ' 3 
1 0 * 0 3 0 0 
1 0 * 0 * 9 0 
1 0 * 0 5 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 5 7 1 
1 1 0 O 1 0 3 
1 1 0 0 7 0 3 
l 1 0 0 39 3 
1 1 0 0 * 9 0 
1 1 0 0 5 1 3 
1 1 0 0 5 9 1 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 3 
1 1 3 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 3 7 9 0 ι nono 1 1 1 0 1 5 0 
1 1 1 0 1 9 0 
1 1 1 0 7 1 1 
1 1 1 0 7 1 9 
1 1 1 0 6 1 0 1 1 1 0 6 9 3 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 3 8 1 7 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 1 0 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 1 7 1 3 
1 1 6 0 1 9 3 
1 1 6 3 7 1 9 
1 1 6 0 7 7 1 
1 1 6 0 7 9 B 
I 1 7 0 7 1 9 
1 1 7 0 2 7 9 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 1 0 7 9 0 
1 7 3 0 * 0 0 
1 7 3 0 7 9 3 
A G . A N . 7 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
? 0 1 0 1 1 9 
? 0 1 0 7 1 1 
? 0 1 0 3 1 1 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
* 5 
7 
1 
* * * 3 
2 1 
11 
10 
3 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
7 
5 
1 
1 1 
12 
1 
ι 7 
19 
7 9 8 7 0 8 
IDC 
* ? 9 * 9 
2 
2 
? 
1 
2 
* 2 9 5 8 
5 1 7 7 7 1 
* 9 
2 
2 7 3 3 
1 7 7 
37 
6 1 
3 1 3 9 Β 
8 7 7 Β 
1 3 2 9 
3 1 
6 3 
1 
5 
9 3 
1 0 3 9 
1*8 
2 7 
1 1 7 8 7 9 
1 5 1 0 
1 6 8 7 3 
1 7 3 7 
7 1 9 
1 2 ? 
3 5 7 7 * 8 
7 6 6 3 7 
5 3 5 7 
3 7 3 
1 0 0 7 
1* 
2 3 5 2 1 
1 1 2 8 
7 
10 
1 
1 7 5 
1 
17 
6 
¿ 7 1 ι ? 
* * 9 
9 5 
1 
* 0 
18 
7 
19 1 5 
7 7 0 
1 
17 
1 5 * 8 
1 
1 8 6 7 5 9 
7 1 3 3 
7 8 3 7 1 6 
1 ° 1 * 1 7 5 
2 8 1 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 ^ 
— 5 
.11 
11 
ZE C 
tf τ 
— c Õ *­N 
1 3 , 1 
1 0 , ] 
1 1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 * , 1 1 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 2 , I 
1 3 , 1 
3 1 1 , 1 
1 1 1 , I 
1 1 1 , 1 
1 2 1 , 1 
1 5 , 1 
1 * , 1 
1 * , 1 
1 9 , 1 
1 1 * . 1 
8 , 1 
1 * , 1 
1 1 7 , I 
1 1 7 , 1 
2 1 , 1 
1 ? * , 1 
? 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 3 * 7 * 1 , 1 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
3 , 9 
0 , · 
7 7 3 * 3 * , 3 * · 
8 1 6 , 1 
1 6 , 1 
? 6 S 1 7 , 1 
3 5 7 0 , 1 
7 7 0 , 1 
0 , 1 
6 7 8 0 7 0 , 1 
1 5 7 1 1 3 , 1 
1B6 1 * , 1 
8 7 5 , 1 
1 1 1 3 , 1 
7 3 , 1 
1 ? * , 1 
7 3 7 3 , 1 
1 7 5 1 ? , 1 
? ? 1 5 , 1 
? 6 , 1 
7 3 5 7 6 ? 0 , 1 
7 * 5 1 6 , 1 
7 1 9 3 1 3 , 1 
7 7 6 1 3 , 1 
0 , 1 
9 7 , 1 
3 1 7 * 7 9 , 1 
3 7 0 ? 1 ? , 1 
8 5 7 1 6 , 1 
3 * 9 , 1 
1 6 1 1 6 , 1 
1 1 0 , 1 
1 8 8 ? 8 , 1 
3 3 3 3 0 , 1 
I 8 , 1 
1 8 , 1 
3 0 , 1 
7 9 7 3 , 1 
1 5 , 1 
5 7 8 , 1 
1 7 0 , I 
6 0 7 7 , 1 
7 5 , 1 
1 7 8 , 1 
9 0 ? 0 , 1 
17 1 6 , 1 
7 0 , 1 ? 5 , 1 
* 2 1 , 1 
? 7 5 , 1 
* 0 ? 2 1 , 1 
1 6 7 2 6 , 1 
? * , 1 
9 5 0 , 1 
3 7 5 2 1 , 1 
a, ι 0 , 1 
3 2 0 1 5 , I 
7 * * 7 * 9 , * * 
0 , 1 
1 1 . 1 79 7 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
▼ Τ ' ■ ■■­
ETATSUNIS 
? 0 1 0 6 1 0 
? 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 90 
2 0 2 3 1 1 3 
7 0 ? ο ΐ 7 1 
? 0 2 0 1 9 9 
? 0 7 0 * 1 1 
? 0 7 0 * 3 1 
? 0 7 0 * 9 9 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 7 0 6 9 0 
? 0 3 0 1 1 ? 
? ' 3 3 0 1 1 * 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 3 1 3 9 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 7 1 6 
? 0 3 0 2 1 3 
? 0 3 0 7 7 5 
? 3 3 0 7 3 9 
? 0 3 0 7 5 3 
? 0 3 0 3 1 ? 
? 0 3 0 3 1 * 
? 0 3 0 3 1 5 
? 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
? 0 3 0 3 3 1 
? 0 3 0 3 3 8 
7 0 * 0 5 7 0 
? 0 * 0 6 0 0 
7 0 5 0 * 0 . 3 
? 0 5 1 5 9 3 
? 0 6 0 1 1 3 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 1 9 
¿ 0 6 0 7 1 9 
? 0 6 0 7 9 9 
7 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
7 0 6 0 3 9 3 
? 0 6 0 * 1 9 
? 0 6 0 * 3 9 
? 0 6 0 * 9 0 
? 0 7 0 1 7 * 
? 0 7 0 1 3 1 
? 0 7 0 1 3 3 
? 0 7 0 1 3 5 
? 0 7 0 1 * 5 
7 0 7 0 1 5 1 
? 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 9 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 8 
? 0 7 0 1 7 1 
7 1 7 0 1 7 3 
? 0 7 O 1 7 5 
? 0 7 0 i a 5 
7 0 7 0 1 9 1 
? 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 7 0 0 
2 0 7 0 3 7 0 
2 0 7 0 * 1 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
? 0 8 0 1 1 0 
7 0 3 0 1 3 0 
? 0 8 0 1 5 0 
? 0 3 0 1 7 1 
7 0 8 0 1 7 3 
? 0 8 0 1 7 6 
? 0 6 0 1 9 9 
? 0 8 0 7 1 1 
? 0 8 0 7 1 5 
7 0 8 0 7 3 0 
? 0 8 0 7 5 0 
? 0 8 0 2 7 0 
? 0 8 0 7 9 0 
? 0 8 0 * 1 1 
? 0 3 0 * 3 0 
? 0 B 0 5 1 1 
? 0 8 0 5 1 9 
? 0 3 0 5 3 0 
? 0 8 0 5 9 3 
? 0 8 0 6 1 3 
? 0 3 0 6 3 * 
? 0 8 0 6 1 5 
? 0 8 0 8 1 1 
? 0 8 0 8 1 5 
? 0BOB9O 
? 0 3 1 0 0 0 
? 0 8 1 7 1 0 
? 0 8 1 7 7 0 
? 0 8 1 7 3 0 
7 0 3 1 7 * 0 
? 3 B 1 7 6 5 
? 0 3 1 7 9 O 
? O B 1 1 0 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 1 
? 3 9 0 1 1 5 
? 1 9 0 7 1 1 
? 0 9 0 7 9 0 
7 0 9 0 * 1 1 
? 3 9 0 * 1 9 
? 0 9 0 * 5 3 
? 3 9 0 6 1 3 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 
3 
2 8 5 
1 9 9 
1 9 5 
2 * 
12 
1 * 
1 6 1 
2 6 9 
2 
* 5 * 8 
* 8 8 
2 8 3 
3 
3 1 
7 5 
1 1 
2 
1 0 
3 5 8 
1 
i o 
1 
7 6 
6 
6 1 
7 5 
8 8 
1 6 
1 
7 5 9 
1 
1 7 5 ? 
1 7 3 6 
3 7 1 
8 9 3 
6 1 
7 6 
3 1 6 
3 7 1 
1 3 7 
1 7 9 
1 * 
3 1 0 
3 9 
7 
3 
* 3 
1 7 
1 
3 
13 
7 9 5 
7 1 
1 
1 1 
1 6 * 
3 8 
7 3 
* 3 9 
6 8 3 
6 0 3 3 
7 6 7 6 
1*6 
9 7 
13 
1 1 
3 
5 
1 
1 
1 8 1 6 
1 3 5 
1 
1 0 1 9 ? 
1 8 * 5 
1 
3 ? 
1 7 7 ? 
3 
1 8 5 9 
1 8 ? 
1 3 5 
4 
74 
a 
3 7 5 
2 3 ? 
5 0 
3 
l o l 
4 
6 0 9 7 
2 0 
51 
3 
4 6 0 
1 4 2 6 
8 
6 1 
9 
1 6 0 
7 
* 713 
7 
Zo l l e r t r ag 
■ 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 1 
— S 
τ ε 
Ν Q 
S3 ! 
Έ CS 
tf i 
— c Õ 1­N 
1 0 , ι 
1 2 , 1 
0 , 1 
1 2 1 6 , 1 
0 , 1 
2 3 1 2 , 1 
3 1 3 , 1 
1 7 , 1 
1 1 9 , 1 
2 9 1 6 , 1 
6 5 2 * , 1 
1 6 , 1 
* 5 5 1 0 , 1 
2 * 5 , 1 
2 8 1 0 , 1 
0 , 1 
8 2 5 , 1 
11 1 5 , 1 
6 1 8 , 1 
1 * . 1 
1 1 3 , 1 
* 3 1 2 , 1 
1 5 , l 
2 1 6 , 1 
1 6 , I 
* 1 5 , 1 
2 2 5 , 1 
9 1 5 , 1 
5 2 0 , 1 
16 1 8 , 1 
2 1 * . 1 
1 3 , 1 
2 1 Θ , 1 
0 , 1 
3 7 6 3 0 , l 
0 , 1 
0 , I 
8 9 1 0 , 1 
11 1 8 , 1 
3 1 2 , 1 
3 8 1 2 , 1 
* a 1 5 , 1 
3 3 ? * , 1 
3 6 7 0 , 1 
3 7 0 , 1 
3 7 1 ? , 1 
* 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 5 , 1 
6 1 5 , 2 
2 1 3 , 2 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
2 1 7 , 1 
1 3 5 1 7 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
11 1 6 , 1 
1 1 , 1 
1 1 1 , 2 
1 6 , 1 
1 8 1 1 , 1 
6 1 6 , 1 
* 1 9 , 1 
1 * . 1 8 3 2 0 , 1 
1 0 9 1 6 , 1 
5 * 7 9 , 1 
1 1 1 5 , 1 
1 0 7 , 1 
12 1 ? , 1 
5 7 0 , 1 
1 9 , 1 
* · 1 3 , 1 
5 , 1 
1 ? , 1 7 7 ? 1 5 , 1 
7 7 7 0 , 1 
? 0 , 1 
3 1 5 3 , 1 
1 3 7 8 7 ? , 1 
1 6 , 1 
6 1 8 , 1 
1*7 B , 1 
0 , 1 
1 3 0 7 , 1 
1 5 3 , 1 
7 4 , 1 
1 1 * , 2 
* 1 6 , * ? 
1 1 0 , 2 
5 2 1 6 , 2 
* 5 1 6 , 1 
6 1 2 , l 
1 2 0 , 1 
1 1 8 , 1 
8 , 1 
9 7 6 1 6 , 1 
2 8 , 1 
6 1 2 , 1 
a , 1 
9 2 , 1 
1 7 1 1 2 , 1 
2 2 1 , 1 
15 2 5 , 1 
2 2 3 , 1 
1 7 1 0 , 8 1 
1 1 7 , 1 
1 2 0 , 1 
7 0 7 5 , 1 
1 7 0 , 1 
EINFUHR­I 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
ETATSUNIS 
? 0 9 0 6 5 0 
? 0 9 0 7 1 0 
? 3 9 0 8 1 3 
7 0 9 0 3 1 7 
2 3 9 0 8 5 0 
2 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 7 0 
? 0 9 1 0 3 5 
? 0 9 1 0 5 7 
? 0 9 1 0 7 5 
? 1 1 0 * 1 0 
? 1 1 0 * 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 7 3 
? 1 7 0 1 * 0 
? 1 7 0 1 5 0 
? 1 7 0 1 6 0 
7 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 7 1 0 
? 1 7 3 7 9 3 
? 1 7 0 3 1 0 
? 1 7 0 3 7 0 
7 1 7 3 3 9 3 
2 1 7 0 3 9 6 
? 1 7 0 3 9 9 
? 1 7 3 5 0 0 
? 1 7 0 6 0 0 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
7 1 7 0 8 5 0 
7 1 7 0 8 9 0 
? 1 7 1 9 0 0 
? 1 7 1 0 9 0 
? 1 1 0 3 3 1 
? 1 5 0 1 1 1 
? 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 0 7 9 0 
? 1 5 0 3 1 9 
? 1 5 0 3 9 1 
7 1 5 0 1 9 9 
2 1 5 0 * 3 0 
2 1 5 0 * 5 1 
2 1 5 0 * 5 9 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 2 3 
2 1 5 0 7 1 8 
2 1 5 3 7 * 0 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 9 5 
2 1 5 0 7 9 7 
2 1 5 1 2 1 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 9 0 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 * 1 1 
2 1 6 0 * 1 9 
2 1 6 3 * 3 0 
2 1 6 0 * 5 0 
2 1 6 0 * 7 0 
2 1 6 0 * 9 1 
2 1 6 0 * 9 9 
? 1 6 0 5 0 0 
? 1 7 0 1 0 0 
2 1 7 0 2 1 1 
2 1 7 0 2 2 1 
2 1 7 0 2 3 0 
? 1 7 0 7 * 0 
2 1 7 0 3 3 0 
? 1 7 0 3 9 0 
? 1 7 0 5 1 0 
? 1 7 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 7 0 0 
? ? 0 0 1 0 0 
7 7 0 0 7 1 0 
? 7 0 0 7 3 0 
? ? 0 0 7 * 0 
? 7 3 0 7 5 0 
? 7 0 3 7 6 0 
? 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 3 * 0 0 
? 7 0 0 5 0 0 
? 7 0 0 6 1 1 
? 7 0 0 6 1 5 
? 7 0 0 6 7 0 
? 7 0 0 6 3 1 
? 7 0 0 6 3 5 
? 7 0 0 6 * 1 
? 7 0 0 6 * 3 
? 7 0 3 6 * 5 
? 7 0 0 6 * 7 
? 7 O 0 7 1 9 
? 7 0 3 7 2 3 
? 7 3 0 7 3 1 
? 7 0 0 7 3 6 
? 7 0 0 7 3 8 
? 7 3 0 7 * 0 
? 7 0 0 7 5 0 
? 7 ­ 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 7 0 
? 2 0 0 7 8 1 
? 7 0 0 7 8 9 
7 7 7 0 5 1 0 
? 7 7 3 5 7 1 
? 7 7 0 5 7 5 
? 7 7 3 5 4 3 
? 7 7 0 7 3 5 
? 7 7 0 7 3 7 
? 7 7 1 0 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 
2 
1 
1 
0 
4 
3 
3 
3 
3 
4 6 
1 
7 ? 
5 7 
3 9 5 9 
7 6 
1 0 1 6 1 1 
1 6 4 
7 5 7 3 4 
1 9 8 1 
1 5 7 
8 3 
1 9 3 
7 6 5 9 
7 3 6 1 
1 5 8 ? 
1 7 6 9 
7 5 1 
3 0 8 
7 ? 
1 3 
1 
7 5 3 3 
7 1 0 
9 7 
1 6 * * 7 
5 9 9 3 
3 
2 
1 3 2 
2 3 1 
10 
* 4 
6 
6 5 2 4 
4 6 
7 3 
4 7 
8 
1 7 5 
2 8 
3 8 
10 
1 8 
1 5 3 
1 0 1 0 
1 
3 9 
1 3 4 
5 
1 0 3 7 
1 
6 
1 1 7 
* 7 
1 3 7 7 
* 3 * 
2 
8 7 
3 5 7 
1 9 6 
5 5 
2 6 
7 * 
1 3 2 2 
1 
9 
8 1 
14 
4 1 
14 
2 7 7 
2 9 
9 9 5 
1 2 9 8 6 
1 
3 
2 
* 6 9 
9 6 * 6 9 9 6 
1 5 5 3 
* 8 7 
5 9 5 
2 
2 5 
7 6 6 
8 1 3 5 
1 * 1 
3 
6 
6 
MPOR1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ΓΑΤΙΟΝ5 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
­ = Λ Q 
Zo
lls
at
: 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Co
dt 
1 7 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
7 0 , 1 
? ? 5 , 1 
5 , 1 
1 1 7 , 1 
1 * . 1 
1 1 9 , 1 
l ? 5 , 1 
1 ? 7 5 , 1 
1 7 , 1 
9 1 3 , l 
1 1 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 8 , 1 
5 , 1 
12 1 5 , 1 
0 , l 
2 1 3 8> 1 
1 1 8 5 , 1 
1 5 8 1 0 , 1 
2 , 1 
1 5 2 1 2 , 1 
0 , 1 
9 3 , 1 
1 5 i 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 0 2 * , 1 
3 3 , 1 3 2 9 2 , 1 
5 9 9 1 0 , 1 
8 , 1 
4 . 1 16 1 ? , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5: i 8 , 1 
3 7 6 5 , 1 
* 8 , 1 
9 , 1 
2 0 , 1 
7 1 0 , 1 
7 1 5 , l 
2 2 0 , 1 
3 0 1 7 , 1 
7 2 5 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
4 2 4 , 1 
4 6 3 0 , 1 
1 6 2 1 6 , 1 
2 2 , 1 
1 0 2 5 , 1 
3 4 2 5 , 1 
1 2 0 , 1 
2 0 7 2 0 , 1 
1 8 0 , 1 
1 2 4 , 1 
2 9 2 5 , 1 
1 2 0 , 1 
6 8 0 , 1 
0 , 1 2 8 2 6 5 , 1 
1 6 7 , 1 
4 5 5 2 , 1 
2 4 6 , 7 1 
1 8 9 , 1 
1 2 2 2 , 1 
6 2 3 , 1 
1 3 1 8 , 1 
2 9 1 2 2 , 1 
2 0 , 1 
2 2 0 , 1 
1 9 2 4 , 1 
4 2 5 , 1 
12 3 0 , 1 
2 1 7 , 1 
6 1 2 2 , 1 
9 3 2 , 1 
2 2 9 2 3 , 1 
3 2 4 7 2 5 , 1 
1 7 , 1 
1 1 9 , 1 
2 3 , 1 
1 0 8 2 3 , 1 
4 0 * ? , 1 
1 2 8 , 1 
1 3 9 9 2 0 , 1 
2 9 5 1 9 , 1 
9 3 1 9 , 1 
1 1 9 2 0 , 1 
l 2 5 , l 
5 2 1 , 1 
5 9 2 2 , 1 
2 2 0 , 1 
3 0 2 2 , 
2 6 , 8 2 
1 2 1 , 6 2 
1 6 6 , 2 
1 2 9 , 9 2 
1 4 , 3 2 7 * 0 , 7 2 
3 * * , 6 2 
538 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Anne* 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
τ τ 
E T A T S U N I S 
2 2 2 1 0 3 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 7 3 0 1 3 0 
? 7 3 0 3 0 0 
7 7 3 0 6 1 0 
2 7 3 0 6 9 0 
? 7 * 0 1 1 0 
2 2 * 3 1 9 0 
OER. AG. PR 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 5 5 
3 1 8 0 6 9 9 
1 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 5 0 3 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 8 3 
3 1 9 0 6 0 0 
3 2 1 Û 6 1 9 
3 2 1 0 6 3 9 
3 2 1 0 7 0 0 
1 2 7 0 7 0 5 
3 7 9 0 * 7 1 
1 1 5 0 5 1 0 
3 1 5 0 5 5 3 
1 Î B 1 7 1 1 
AG.NDA 
* 0 5 0 7 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 1 9 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 1 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 0 8 0 0 
* 0 5 0 9 0 3 
* 0 5 1 2 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 1 0 1 0 0 
* 1 3 0 2 1 5 
* 1 1 0 2 1 0 
* 1 1 0 2 9 0 
* 1 3 0 1 1 2 
* 1 1 0 1 1 * 
* 1 1 0 1 1 5 
* 1 3 0 3 1 6 
* 1 1 0 3 1 7 
* 1 3 0 3 1 8 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 0 3 5 1 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 0 1 5 9 
* 1 * 0 2 2 3 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 0 5 1 0 
* 1 5 0 5 9 0 
* 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 0 8 0 0 
* 1 5 0 9 0 0 
* 1 5 1 0 1 0 
* 1 5 1 0 3 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 0 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 5 1 1 9 0 
* 1 5 1 * 0 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 5 1 5 9 0 
* 1 5 1 6 1 0 
* 1 5 1 6 9 0 
* 1 7 0 * 3 0 * 1 8 3 1 3 3 
* 1 8 0 * 0 0 
* 1 8 0 5 0 0 
* 2 1 0 2 0 0 
* 2 1 0 3 1 1 
* 2 1 0 3 1 5 
* 2 1 0 3 3 0 
* 2 1 0 * 0 0 
* 2 1 0 5 0 0 
* 2 1 0 6 5 3 
* 2 2 0 3 0 0 
* 2 2 0 8 1 0 
* 2 2 0 9 3 0 
* 2 2 0 9 5 1 
* 2 2 0 9 5 * 
* 2 2 0 9 5 5 
* 2 2 0 9 6 0 
* 2 * 0 2 1 0 * 2 * 0 2 2 0 
* 2 * 0 2 3 0 
* 2 * 0 2 7 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
12 
1 1 1 
4 1 5 6 6 
4 1 * 
3 7 8 
2 6 5 * 
1 1 7 0 1 ? 
6 2 3 2 9 B 
E L E V . 
9 1 
1 
1 3 ? 
1 
7 7 5 
6 
7 3 0 
1 
7 8 
6 
3 1 B 
7 1 
1 5 
1 1 3 7 
36 
6 6 7 
Ι Ο Ι 
* ? 
* 0 8 
4 0 6 6 
1 8 4 6 
5 7 4 
7 3 
8 
? 2 5 9 
Ζ2 3 
1 
8 
4 3 
1 5 5 9 
14 
1 
1 6 9 
ι 2 9 1 
1 
1 6 0 
7 0 8 
1 6 0 
9 1 
4 8 
2 
1 3 ? 
1 
1 
7 
6 
8 0 
2 5 
5 
1 5 5 
5 0 9 
4 2 5 
17 
14 
0 9 
1 5 8 0 
6 7 5 
2 9 4 
9 7 4 
1 
7 0 
1 3 
2 1 
5 5 
4 4 1 
12 
1 1 
8 7 
1 4 4 
1 
4 
7 5 1 
5 0 
1 
2 
1 
1 5 8 
4 1 
2 
2 6 6 4 
1 9 8 
3 0 9 7 
5 3 
2 0 1 
3 3 7 
1 9 6 5 4 
1 0 5 
6 7 
1 5 0 4 6 5 
1 9 
2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ι ï 
— .Ξ 
S å = 'S O Jr N O 
oi w 
s ε 
ZE Q 
tf ­s 
— o 
õ υ Ν 
3 2 , 6 2 
3, 1 
4 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
15 4 , 1 
3 9 8 1 5 , 2 
3 2 7 6 9 2 3 , 2 
4 8 8 9 6 7 , 8 * 
2 5 2 7 , 1 
2 7 , 1 
3 6 2 7 , 1 
2 0 , 1 
1 9 4 ¿ 5 , 1 
2 1 0 , 1 
4 1 1 8 , 1 
2 6 , 1 
6 2 0 , 1 
2 2 6 , 5 1 
9 1 2 9 , 2 I 
16 2 2 , 1 1 
2 1 0 , 1 
2 8 4 2 5 , 1 
7 2 0 , 1 
1 1 1 1 7 , 1 
2 6 7 6 , I 
a i a , ι 
8 ? 2 0 , 1 
9 3 7 2 1 , » 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 0 , 1 
2 . 1 
0 . 1 
7 3 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
D . 1 
1 . 1 1 . 5 1 
0 . 1 
0 , 1 
2 3 3 , 1 
5 , 1 
2 ? 6 , 1 
1 7 8 , 1 
1 8 5 . 1 
0 , 1 
1 3 , 1 6 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 . 1 0 , 1 
6 . 1 16 I O , 1 
1 5 3 , 1 
6 0 1 4 , 1 
I 7 , 1 
1 1 0 , 1 
8 β . 1 
9 5 6 , 1 
6Β 1 0 , 1 
6 2 , 1 
7 8 Β , 1 
7 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
4 β , 1 
1 0 1 2 3 , 1 
3 7 5 , 1 
? 7 0 , 1 
2 3 2 7 , 1 
3 5 7 4 , 1 
1 0 , 1 
5 . 1 1 1 7 , 1 
1 5 0 7 0 , 1 
1 1 7 ? , 1 
1 1 9 , 1 
1 3 0 , Ι 
Ι 8 7 , 7 ? 
1 6 4 1 0 4 , 2 
4 0 9 6 , 4 2 
1 7 1 , 7 2 
7 9 9 3 0 , ? 
2 8 5 1 4 3 , 3 2 
5 5 7 5 1 3 0 , 1 
4 2 8 0 , 1 
3 6 7 1 8 0 , 1 
1 3 5 4 0 , 1 
8 1 7 3 4 1 , 6 * 
0 , 3 
0 , 3 
1 2 9 4 0 8 , 6 3 
0 , 3 3 
0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategjrie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ETATSUNIS 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 1 
5 7 3 0 3 5 3 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 1 0 7 1 7 
5 7 3 3 8 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 * 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 * 1 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 7 6 
5 7 3 1 3 3 ? 
5 7 3 1 3 3 * 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 * 3 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 1 1 3 * 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 * 
5 7 3 1 5 1 6 . 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 1 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 * 3 
5 7 3 1 5 * * 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 ? 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 1 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 1 1 5 7 9 
5 7 1 1 5 8 7 
5 7 1 1 5 8 8 
5 7 1 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 1 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
A U T . P R O D . I 
7 7 5 0 1 1 4 
7 7 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 1 1 0 
7 2 5 0 1 9 9 
7 2 5 0 * 0 0 
7 2 5 0 5 0 1 
7 2 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 0 
7 7 5 0 9 1 5 
7 2 5 1 0 0 3 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 1 9 1 
7 7 5 1 1 9 9 
7 7 5 1 * 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 8 3 1 
7 7 5 1 9 0 0 
7 7 5 7 0 3 0 
7 7 5 7 7 3 0 
7 7 5 7 3 0 0 
7 7 5 7 * 0 0 
7 7 5 7 5 0 0 
7 7 5 7 6 3 0 
7 7 5 7 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 7 8 3 0 
7 7 5 3 0 0 3 
7 7 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 7 3 0 
7 2 6 0 1 3 9 
7 7 6 0 1 * 1 
7 2 6 0 1 4 9 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 5 0 1 9 0 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 0 
7 2 6 0 3 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 
2 * 2 
6 
1 
1 9 9 3 
7 
2 6 7 1 9 
? 
7 
7 6 1 8 
8 9 
1 
6 * 
1 
7 8 
* 7 8 0 
5B 
2 
7 6 
1 9 7 
1 6 
7 8 
7 3 
8 
β 
5 8 
8 
7 5 
3 7 9 
7 5 9 
1 1 
1 
7 7 1 0 
5 
3 7 * 
7 1 7 
* ? 
6 
* 5 * 
* 9 B 
1 
11 
6 * 
10 
6 
2 
* 9 7 
2 8 
2 7? 
1 0 8 5 8 
1 
7 6 0 
1 3 
1 1 6 
1 
2r,i 
5 5 
1 0 8 7 
1**1 
5 7 9 
1 
1 5 
2 0 * 7 9 7 
DC 
1 
6 
17 
3 1 9 3 2 
3 * 
* 3 
1 2 1 
5 * 
12 
1 * 1 5 3 
1 
9 
3 7 * 1 3 
7 
1 6 Î 8 
1 0 
5 * * 
9 1 
1 6 
5 
2 1 
3 
2 9 6 
2 3 * 
4 
3 3 3 
8 5 7 
2 
1 0 7 
5 2 
3 0 * 
* 2 8 1 2 6 
1 1 
1 9 5 7 
* 9 
12 
5 2 
1 9 * 
2 1 1 
5 1 9 7 0 
1 
9 9 ? 
1 3 9 9 
9 3 * 8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
12 
1 
1 7 8 
8 
6 
3 
2 5 
5 
3 
2 4 
2 
1 
6 
1 
1 
6 
1 
2 
3 4 
76 
3 
2 2 1 
87 
2 1 
4 
4 5 
5 0 
1 
6 
1 
1 
1 
16 
3 6 9 
6 1 
1 
11 
2 9 
4 
8 7 
1 1 5 
4 6 
1 
1 5 0 1 8 
1 
3 
14 
2 7 
a 
M 0 c u 01 c 
2 ­S 
— ç 
M 3 
rt 0 
0 ε 
N Q 
'i 'ε 
ZE Q 
ii 
Õ u 
Ν 
7 , 3 
5 . 3 
1 1 , 7 3 
5 . 3 
* . 5 3 
0 . 3 
0 , 3 
0 , 3 
7 , 3 
8 , 3 
6 , 8 3 
9 , 3 
7 , 6 3 
9 , 3 
9 , 3 
9 . 3 
9 . 3 
9 , 3 
9 , 3 
9 , 3 
1 0 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
1 0 , 3 
8 , 6 3 
8 , 6 3 
8 , 9 3 
9 , 9 3 
9 , 6 3 
9 , 3 
9 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
9 , 9 1 
7 , 7 1 
1 3 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
7 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
1 0 , 3 
Γ3· 1 
1 0 , 3 
5 , 3 
6 , 3 
8 , 3 
8 , 3 
8 , 3 
8 . 3 
8 , 3 
n , 1 
1 2 , 3 
8 , 1 
8 . 3 
8 . 3 
8 , 1 
a, ι 1 0 , 3 
7 , 3 * 
2 1 , 1 2 
1 7 , 9 2 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* , 1 
0, 1 
0 , 1 
* , 1 s , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ι 
0 , 1 
2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 . 1 0 , ι 
0 , 1 
0 . 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 . 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Jrspning­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ETATSUNIS 
7 2 6 0 * 1 0 
7 2 6 0 * 9 0 
7 2 7 0 * 9 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 7 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 * 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 1 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 3 
7 Î 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 1 
7 7 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 1 
7 2 7 1 7 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 8 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 * 1 0 
7 7 7 1 * 3 0 
7 7 7 1 * 9 0 
7 7 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 8 0 1 1 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 * 1 0 
7 7 3 0 * 3 0 
7 ? B 0 * * 0 
7 7 8 0 * 5 0 
7 7 8 0 * 6 0 
7 7 8 0 * 7 0 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 8 0 5 1 1 
7 ? a 0 5 1 3 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 7 8 0 6 0 0 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 8 0 0 
7 7 8 0 9 0 0 
7 7 8 1 0 0 0 
7 2 B 1 1 5 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 3 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 3 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 2 0 
7 2 8 1 * * 0 
7 7 8 1 * 9 0 
7 7 8 1 5 1 0 
7 7 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 7 8 1 6 0 0 
7 7 3 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 7 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 1 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 7 3 1 8 5 1 
7 7 8 1 9 0 0 
7 7 8 7 0 1 0 
7 7 8 7 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 7 7 1 0 
7 7 8 7 7 9 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 7 6 0 0 
7 7 8 7 7 0 0 
7 7 3 7 3 0 5 
7 2 8 2 8 1 0 
7 2 8 7 3 7 1 
7 7 8 7 8 7 5 
7 7 8 7 8 1 1 
7 ? 8 ? B * 1 
7 7 Β 7 3 5 0 
7 2 8 7 8 7 1 
7 7 8 7 8 7 9 
7 7 8 7 8 8 1 
7 7 8 7 6 6 3 
7 7 8 7 8 9 5 
7 7 8 7 9 2 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
8 3 
? 
3 * 
2 
3 
3 1 3 1 
2 0 
2 3 
1 0 1 7 
3 0 9 1 
3 1 3 
1 
1 * 8 6 
3 6 7 
3 3 5 
7 2 3 
1 * 5 6 
2 7 
5 1 
9 9 
6 9 
9 5 7 
1 0 3 
3 7 1 2 
7 1 6 
1 1 7 5 
1 7 2 0 5 
3 1 * 
1 
1 
9 
7 3 
* * 1 
2 
10 
8 5 6 
7 0 0 2 
10 
2 0 3 2 9 
­ 5 6 7 9 
1 1 2 2 * 
2 3 8 
5 9 9 
1 * 
3 
1 
3 
1 0 1 1 3 
3 2 
1 5 9 2 
β 
8 4 2 
6 4 
? 
7 3 8 
6 
1 
2B 
12 
10 
4 0 
1 0 1 
5 5 0 
3 8 
1 
6 
6 7 
9 1 
1 
1 0 7 6 
4 8 
1 
1 8 8 
4 2 
6 1 1 
1 1 1 
2 
1 4 
3 1 
1­44 
3 
3 
3 2 4 6 
1 4 
2 2 
9 
6 1 7 
8 1 8 
5 5 8 
3 2 0 0 
7 1 1 
2 7 
3 9 
1 
8 6 8 
6 6 7 
1 1 
1 9 0 
2 4 7 
1 0 3 5 
1 
2 5 
1 1 
5 0 
2 1 1 
1 0 0 1 
1 
1 6 7 9 
2 9 
6 8 
1 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
W ¡Γ C U V C 
— c 
§ a 
0 ε 
Ν Q 
B 
I ε 2 Q u 
Ν 
3 . 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , ι ì' l 1 0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
1 3 , l 
0 , ι 
1 2 4 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 0 6 , 
4 3 6 , 1 
8 7 6 . 1 
0 , 1 
3 6 , l 
6 6 , 1 
0 , 1 
3 3 3 , 5 1 
4 3 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
, 4 7 4 , 1 
1 2 0 * 7 , 1 
1 1 3 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 2 , 5 1 
* * 1 0 , 1 
2 . 5 1 
1 1 0 , 1 
2 1 2 , 5 1 
7 0 0 1 0 , 1 
0 , 1 
­ 0 , 1 
1 7 0 3 , 1 
0 . 1 
1 4 6 , 1 
1 5 2 , 5 1 
1 9 , 1 
1 4 . 1 
0 , 1 
8 , 1 
4 0 5 4 , 1 
2 6 , 1 
1 4 3 9 , 1 1 2 ' J 0 . 1 
2 3 . 1 
1 2 . 1 
5 9 8 , 1 
7 , 1 
3' } 2 7 , 1 
1 , 5 , 1 
1 1 1 , 1 2 *', 1 l 0 , 7 2 
0 . 1 
* il', 1 4 , 1 
8 1 2 , 1 
1 3 1 4 , 1 
■ l l ' i 6 5 6 , 1 
5 1 0 , 1 
8 , 1 
1 7 9 , 1 
5 1 2 , 1 
4 9 8 . 1 
l ì 1 0 , 1 
1 4 , 1 
2 1 2 , 1 
3 1 1 , 1 
1 4 1 0 , 1 
8 , 1 
6 , 1 
3 9 0 1 2 , 1 
2 " t í ' } 3 1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 1 2 , l 
6 8 1 1 , 1 
5 7 7 , 1 
7 8 1 4 , 1 
3 5 2 1 1 , 1 
5 7 8 , 1 
4 1 5 , l 
* }9' i 1 5 , 1 
6 9 8 . 1 
8 0 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
2 5 1 3 , 1 
3 0 1 2 , 1 
1 0 4 1 0 , 1 
8 . 1 
3 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
2 1 1 0 , 1 
7 0 7 , 1 
1 0 , 1 
1 6 8 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 0 1 4 , 
3 1 4 , 1 
539 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie Cat.de Produ.ls 
T' ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ETATSUNIS 
7 2 87 94 3 
7 767953 7 737963 7 767963 7 783313 7 783333 7 7830*3 7 763353 7 763063 7 763073 7 7 830 8 3 7 781090 7 783131 7 ¿83139 7 783719 7 783751 7 ¿8 3763 7 783773 7 781303 7 783*10 7 763*93 7 783573 7 7835*3 7 733559 7 7 8 3 6 0 1 7 73370.1 7 783813 7 781873 7 781810 7 7816*0 7 7 d l 3 5 0 7 76ÎB63 7 733671 7 783B75 7 7B1693 7 761910 7 763979 7 783910 7 763953 7 783990 7 73*013 7 76*070 7 76*033 7 78*038 7 78*119 7 78*139 7 73*?10 7 78*7*0 7 78*750 7 ?B*77J 7 ? B * i ? 0 7 ?U*3*0 7 ¿8**30 7 784*50 7 784510 7 78*590 7 78*6 11 7 ¿ 8 * 6 1 ) 7 78*615 7 78*619 7 73*630 7 76*771 7 76*779 7 78*760 7 76*770 7 7 8*790 7 7 8 4 6 1 1 7 764870 7 784601 7 78*863 7 78*665 7 ¿8*871 7 7 64699 7 784913 7 784919 7 784931 7 ¿64951 7 7 8 4 9 5 1 7 735310 7 705071 7 765040 7 785060 7 765993 7 785110 7 735190 7 ¿ 6 5 ¿ ? 0 7 785780 7 785300 7 ¿85490 7 765530 7 785590 7 7 6 5 6 1 0 7 785630 7 785670 7 785690 7 785 710 7 785770 7 765739 7 785750 7 785850 7 765890 7 790111 7 790115 7 790131 7 790133 7 790135 7 790151 7 790159 7 790161 7 79016? 7 7 90174 7 790176 7 790161 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 3 
5 
7 
8 6 
1 9 
3 1 
1 0 0 
1 3 
7 * 1 
7 3 
3* 
1 0 8 
1 3 9 
1 
7 
1 
* 4 6 
1 ? 
? 
7 
1 0 3 
11 
3 
3 * 
8 
* 1 * io 30 
7 1 5 
1 ? 
ιοί 1 0 9 
¿ 3 
1 
8 
8 
7 1 
7 6 
7 54 7 79 1*9 3 10 
1 
¿ 1 
9 9 
¿ 9 
* 8 6 
1 7 6 
4 
9 
19 
8 
5 3 ? 
1169 6179 1 7 0 
1 1 8 
7 1 
7 6 
6 
4 3 9 
10 
1 7 8 
1 
1 
? 
6 
10 7 80 7 7 
7 5 
1 6 1 
9 
7 7 4 
14 
1 
7 16159 9 6 5 
1 3 9 
7 1 5 
3 7 0 
4 0 
1 4 ? 
1 
1 0 1 
1116 3 
1 4 6 
6 
3 6 0 
1 
7 7 7 
34 
5 
39 
15 
7 3 ? 
4 3 7*73 * 1 73157 5 8 6 
1 5 1 
6 
33837 76756 9 
1 0 ? 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 s 
— s 
*­· o 
= Q 
οι _ 
1 î 1 c tf ­j 
Ν 
3 10 , 
1 1 5 , 1 9 , 9 10 , 3 1*, ? 8 , 3 3 , 1 3 , 1 7 , 79 1 ? , 1 5 , 1 10 , 15 1*, 71 1 5 , 1 0 , I 6 , 9 , 
1 ? , 7 1 5 , ¿ 1 5 , 1 5 , 
i a, 16 1 5 , 7 1 5 , 1 1 5 , 3 10 , 1 9 , ? * , 1 14 , 1 12 , 1 10, 15 7, 1 8 , 10 IO, 1* 13 , 3 10 , 1 1 , 
1 n . 1 1 1 , 3 1*, 1 3 I ? , 1 75 10 , 1 33 1 7 , 1 17') ι ? , ; 
1 1 * , 1 1 ? , 1 3 1 1 , 1 1 9 , 1 ¿ 6 , ! 53 1 1 , 1 19 1 5 , 1 l ì , 1 1 10, I 3 15 , 1 1 1 1 , 1 6* 1¿ , 1 0 , 1 *91 6 , 1 17 10, 1 1* 10 , ] I l 1 5 , 1 * 15 , 1 1 1*, 1 73 15 , 1 * 1* , 1 17 13 , 1 10 , 1 7, 1 10, 1 1 1 ? , 1 1 1 1 , 1 3* 1 ? , 1 * 1*, 1 8 10 , 1 10 6 , 1 1 IO, 1 77 1 ? , 1 1 4 , 1 o , 1 
0, 1 o, ι o, ι 3 , 1 71 1 0 , 1 38 1? , 1 0 , 1 17 5 , 1 7, 1 16 1 5 , 1 170 9 , 1 1*, 1 13 9 , 1 7 , 1 *3 17 , 1 10 , 1 7? 3 , 1 3 8, 1 1 1 3 , 1 * 10 , 1 ? 10 , 1 78 1 ? , 1 11 7 5 , 1 0 , 1 1 16 , 1 7 5 , 1 0 , 1 70 1 ? , 1 71 1* , 1 1 7 0 , 1 3 , 1 ? i * o a , i 3 , 1 15 1 5 , 1 
Jrsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot . de Produits 
r ▼ 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
ETATSUNIS 
1 7 790185 
l 7 ¿10190 1 7 790?10 1 7 790771 L 7 793778 I 7 790230 1 7 7907*0 1 7 790770 1 7 7907 80 7 790791 7 790310 l 7 791311 7 790339 7 790351 7 790359 7 790*11 7 790*1? 7 ? 9 0 * 1 * 7 790*15 7 790*71 7 7 9 0 * ? * 7 ?99*3 l 7 ?90*3B 7 790*65 7 790*111 7 790*90 7 790513 7 790517 7 79051') 7 790539 7 790611 7 790613 7 ? 9 0 o l 5 7 791619 7 790631 7 790633 7 790617 7 790618 7 790650 7 790710 7 79071O 7 790751 7 790755 7 790759 7 790770 7 793B11 7 790817 7 7 9 0 8 1 * 7 790616 7 790819 7 790831 7 790835 7 791851 7 790359 7 790870 7 790900 7 791010 7 791093 7 7 91111 7 791111 7 791130 7 711151 7 791155 7 791170 7 791191 7 79119') 7 791700 7 791311 7 791313 7 791115 7 711379 7 791331 7 791339 7 7913*1 7 7913*5 7 791350 7 791360 7 791373 7 791371 7 ¿91*11 7 ¿91*1') 7 791473 7 791429 7 2 ) 1 4 1 4 7 291413 7 291445 7 291447 7 791451 7 791*53 7 791*55 7 791*57 7 791*59 7 791*62 7 791*6* 7 791*65 7 791*67 7 791*69 7 791*71 7 791*73 7 791*74 7 791470 7 791477 7 791481 7 791433 7 791436 7 791491 7 791*93 7 791*95 7 791*99 7 791511 7 791513 7 791517 7 791571 
W e r t e 
1 000$ 
Vofeurs 
13? 
1**8 10 
7 5709 1879 * 7 ? 
7 6 9 3101 1 7 0 
* 7 6 
? 70 5 ** 1 
3 7 1 
* 1 9 
7 1 
9 1 * 
3 3 3 
3 8 7 
? 
9 7 0 **B8 * 3 
* 9 
9 
7 0 5 
1*7 
7 * 
7 5 0 
6 5 9 
5 8 1747 11*1 1 1 
1 1 
1106 7 8 
5 1 5 
8 1 
* 8 
5 1 7 
7 
10 
7 7 9 
* 5 
7 3 
* 1 * 
17RO ¿ 9 
1? 
1 3 0 
5 7 3 1773 8 
1*7 
1 0 ? 
l i o 
l 
3 
1*5 
* 3 8 
3 3 5 
6 0 7 
2 1 
2a 1291 7 
7 7 7 
? 
i ? 
* ? ? 
19 
5 9 9 
37 
1 
1710 1 3 
7 5 
3 
5 * 71*1 3 1 5 
¿379 3 
3 
7 5 
* 0 
6 7 ? 
3 
* 7 3 
1 3 
1 7 * 
106? 6 * 7 
1 
5 
7 1 
* 1 
2 8 
4 6 4 
1 1 5 
6 9 
12 
? 
2 2 8 
3 
7 ? 
11 
1535 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 | 
£ ë 
"o ε 
N û 
ci _ 
I S 
ZE C 
tf i — c Õ i­Ν 
17 1 3 , 
183 1 3 , ? 1 8 , 1 1 8 , 343 1 6 , 357 1 9 , 97 7 3 , 131 1 7 , 577 1 7 , 31 1 8 , 76 1 6 , 1 0 , 33 1 6 , 6 1 4 , 1 6 , 58 1 8 , 1 63 1 5 , 1 ? 8 , 178 1 4 , 67 7 0 , 1 70 1 8 , 1 
1*· 1 146 1 5 , 1 853 1 9 , 1 6 14 , 1 9 1 8 , 1 1 1 , 1 79 14 , 1 74 1 6 , 1 4 1 7 , 1 10 4 , 1 70 3 , 1 10 1 8 , 1 797 1 7 , 1 228 1 7 , 1 2 1.3, 1 2 1 2 , 1 166 1 5 , 1 5 1 8 , I 80 1 5 , 1 15 1 3 , 1 1 0 , 1 1 1 6 , 1 93 1 8 , 1 1 1 3 , 1 3 2 5 , 1 47 1 7 , 1 8 1 7 , 1 4 1 7 , 1 69 1 6 , 1 758 7 0 , 1 4 14 , 1 ? 1 9 , 1 50 1 5 , 1 BO 14 , 1 310 1 8 , 1 1 1 3 , 1 76 1 3 , I IB 1 3 , 1 50 1 6 , 1 
1 * , l 1 1 8 , 1 71 1 6 , 1 70 1 6 , 1 67 7 0 , 1 91 1 5 , 1 3 1 6 , 1 * 1 * , 1 181 1 * , 1 1 1 ? , 1 3 * 1 5 , 1 1 * , l 17 1 8 , 1 59 1 * , 1 3 1 8 , 1 103 1 8 , 1 6 1 7 , 1 2 3 , 1 194 1 6 , 1 ? 1 9 , 1 16 2 1 , 1 1 19 , 1 9 1 7 , 1 478 2 0 , 1 60 1 9 , 1 196 1 7 , 1 1 2 0 , 1 1 6 , 1 6 7 1 , 1 4 1 1 , 1 101 1 5 , 1 1 1 3 , 1 1 1 6 , 1 1 1 ? , 1 ? 1 3 , 1 76 1 5 , 1 170 1 6 , 1 110 1 7 , 1 1 3 , 1 1 1 6 , 1 3 1 ? , 1 7 1 6 , 1 3 1 ? , 1 70 1 5 , 1 71 1 7 , 1 1? 1 7 , 1 6 1 8 , 1 1 9 , 1 36 1 6 , 1 1 1 9 , 1 13 1 7 , 1 ? 1 5 , 1 164 1 ? , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 
Col. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
FTATSUNIS 
7 791573 7 791577 7 791530 7 791540 7 791555 7 791558 7 791611 7 791613 7 791619 7 791671 7 791679 7 791631 7 791635 7 7916*1 7 ?916*5 7 791651 7 791653 7 791655 7 791657 7 791659 7 791661 7 291663 7 291607 7 291675 7 791661 7 791689 7 791690 '7 791703 7 791890 7 791910 7 791930 7 791990 7 797000 7 797103 7 797711 7 797713 7 ?9??19 7 797771 7 792227 7 297731 7 797739 7 7977*9 7 797753 7 797755 7 797769 7 797771 7 797779 7 797780 7 797791 7 797799 7 797311 7 797317 7 797339 7 797350 7 797373 7 797375 7 797377 7 797383 7 797190 7 797*10 7 797*93 7 797511 7 797513 7 797519 7 292539 7 2925*9 7 292551 7 292559 7 797611 7 797619 7 797631 7 797533 7 797637 7 797639 7 797700 7 797800 7 297900 7 793000 7 793110 7 793190 7 293700 7 793300 7 793*90 7 793510 7 793515 7 793517 7 793575 7 793577 7 793531 7 793535 7 7915*1 7 7935*5 7 793551 7 793560 7 793575 7 793585 7 793591 7 793593 7 793597 7 793600 7 793700 7 793810 7 793671 7 793879 7 793650 7 793860 7 793871 7 793679 7 793880 7 793910 7 793959 7 793971 7 793979 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
75 
3 3 0 
7 3 7 
1 8 7 7361 7*30 1 3 3 
6 * 
1 
3 * 4 
6 1 
1? 
1 7 0 
1 7 ? 
1 ? 
6 
10 
2 
1 5 1 
5 
2 0 
6 1 
1 1 1 
6 1 
2 1 1084 
9 2 
8 
8 8 1907 
9 6 2 1961 5 9 1 ? 
9 9 0 104* 7660 9 
6 8 
6 0 2 
2 5 11 
5 
1 7 3 
6 4 1269 
1 3 2 2 344 7 8 9 
16 
10 ? 
5 
6 5 5 1341 9 7 ? 
7 9 6 
14 1 1673 6 9 0 
6 3 
9 3038 ? 
7 3 9 
7 9 
1 5 1 
4 4 11606 
7 3 8 
4 5 3 3174 
9 7 713* 13 
6 5 7398 * * 8 
5 1 3 
7 2 3 4 3 
5 
? 6 4 
1 
8 
? 8 
1 8 1 38 
1 0 
4 
4 1 7 
7 4 3 71096 3669 
1 7 0 
* 6 
1 3 1 
7 3 3 
3 3 
* 3 ? 
2 9 2 3 
6 3 3 
5 7 
1 0 5 *607 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
us
se
l 
ro
it 
— c I Q ^s­ ­ Cl ., 
Zo
lls
at
i 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Co
di 
12 1 6 , 1 *3 1 3 , 1 33 1*, 1 3 * 18 , 1 333 1*, 1 *37 1 8 , 1 23 1 7 , 1 10 1 5 , 1 1 8 , 1 65 19, 1 12 2 0 , 1 3 2 3 , 1 16 1 3 , 1 18 1 5 , 1 2 18 , 1 1 2 1 , i 2 19 , 1 2 ? , 1 27 1 8 , 1 1 2 1 . 1 * 1 8 . 1 1 1 6 , 1 17 , 1 19 1 7 , 8 1 3 , 1 * 17 , 1 13* 1 7 , 1 2 1 8 , 1 17 , 1 1 1 5 , 12 1* , 1 32* 17 , 1 173 1 8 , 1 333 17 , 1 9 1 6 , 1 1 1 1 , 1 139 1 * , 1 167 1 6 , 1 322 1 2 , 1 1 1 3 , 1 11 1 6 , 1 10 1 6 , 1 1 6 , 1 * 1 5 , 1 2 1 6 , 1 1*, 1 1 16 , 1 28 16 , 1 9 1* , 1 203 1 6 , 1 18 l * , 1 375 16 , 1 46 1 6 , 1 1 1 6 , 2 1 5 , l 1 9 , 1 1 1* , 111 1 7 , 1 778 1 7 , 1 107 1 1 , 1 50 17 , 1 ? 16 , 1 
l * . 1 79? 1 8 , 1 10* 1 5 , 1 11 1 7 , 1 1 1 5 , 1 516 17 , 1 1 5 , 1 *1 17 , 1 1* 18 , 3 1 7 , 1 
1 1 , 7 17 , 1 1973 17 , 1 38 16 , 1 77 1 7 , 1 531 17 , 1* 1* , 1 38* 18 , 3 1 7 , 1 11 1 7 , 1 *3? 1 8 , 63 1* , 1 87 17 , 1 10 1*, 1 3 * 10 , 1 1 1 ? , 1 37 1*, 1 17 , 1 1 1 3 , 1 7 7 5 , 1 3 18 , 1 75 1 8 , 1 ? 1 8 , l 1 18 , 1 5* 1 3 , 1 31 1 7 , 8 1 3375 1 6 , 1 5 1 * 1* , 1 79 17 , 
5 1 1 , 9 7, 66 9 , * 1? , 1 60 1*, 7 7 . 1 * l * . 1 16 1 8 . 1 1 7 , 1 9 1 5 , 1 1? 1 1 , 1 6*5 1* . 1 
540 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Anne« 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
Τ ' 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
E T A T S U N I S 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 * 0 0 0 
7 2 9 * 1 5 0 
7 2 9 * 1 9 0 
7 7 9 * 7 1 9 
7 2 9 * ¿ 2 1 
7 2 9 * 7 * 1 
7 7 9 * 7 5 5 
7 7 9 * 7 9 0 
7 ¿ 9 * 3 5 0 
7 7 9 * 3 9 0 
7 7 9 * * 1 0 
7 7 9 * * 3 0 
7 7 9 * * 5 0 
7 7 9 * * 9 0 
7 7 9 * 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 1 0 0 1 1 9 
7 1 0 0 1 9 0 
7 1 0 0 7 1 0 
7 1 0 0 7 3 3 
7 3 0 0 7 9 0 
7 1 0 0 3 1 1 
7 1 0 0 3 1 1 7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 1 
7 1 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 * 0 0 7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 1 1 0 1 1 9 
7 1 1 0 3 3 0 
7 3 1 0 * 1 0 
7 1 1 0 5 0 5 
7 1 1 0 5 1 ? 
7 1 1 0 5 1 * 
7 3 1 0 5 1 6 
7 1 1 0 5 1 3 
7 3 1 0 5 * 1 
7 3 1 0 5 * 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 * 1 9 
7 3 7 0 * 3 0 
7 3 7 0 5 1 0 7 1 2 0 5 7 0 
7 3 7 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 * 0 
7 3 7 0 5 5 0 
7 3 2 0 6 0 3 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 2 0 7 7 0 
7 3 2 0 7 * 0 
7 1 2 0 7 5 0 7 3 2 0 7 6 0 
7 3 2 0 7 7 1 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 7 9 1 
7 1 2 0 8 1 0 7 3 2 0 8 3 0 
7 3 7 0 8 5 0 
7 3 7 0 8 7 0 
7 1 7 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 7 0 9 B 0 
7 3 7 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 0 0 7 3 7 1 2 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 3 7 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 O 7 0 O 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 * 0 3 1 0 
7 3 * 0 3 9 0 
7 3 * 0 * 0 0 
7 3 * 0 5 1 0 
7 3 * 0 5 9 0 
7 3 * 0 6 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 5 5 0 1 1 1 
7 3 5 3 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 ¿ 1 1 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 5 0 7 5 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 * 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vofeurs 
1 6 7 5 
2 1 5 0 
1 * 
1 3 1 
2 5 
1 
3 1 
1 
5 8 7 
1 
* 2 
7 * 5 1 
3 1 0 
4 1 
1 9 2 5 3 
4 2 3 
4 1 
7 
7 3 0 8 
7 0 8 
1 5 
1 6 0 
7 ? 
1 5 7 
1 1 7 1 5 
4 0 
1 4 3 
4 0 7 ? 
6 7 1 
1 0 9 5 
8 6 
3 7 
6 5 9 ? 
6 ? 
5 
6 7 9 
6 7 7 
? ? 7 8 
7 3 5 
1 5 
9 
2 2 
4 9 
7 9 6 
1 
7 4 4 
4 6 
7 
4 7 5 6 
5 4 1 
7 4 4 
7 7 ? 
IB 
1 7 4 
7 
1 
7 1 7 
1 5 2 
2 75 
3 
6 1 9 
7 30 
1 0 4 9 
3 1 0 
7 0 
1 6 B 
1 8 5 
6 9 1 
1 0 0 70 
2 4 0 4 
6 6 
7 5 
5 6 
19 2 6 
7 8 
9 1 7 
9 3 1 
1 7 4 4 
4 
5 5 0 2 
9 7 
2 7 
1 6 8 
2 1 3 
? 
5 0 5 ? 
1 0 1 
4 * 
3 1 2 1 
1 4 5 
1 1 3 1 3 
1 6 6 0 
2 5 0 2 
2 9 2 2 
1*7 
7 1 6 
3 8 
1 9 0 
1 8 
17 
5 6 * 2 7 1 
1 0 6 9 
* 3 3 0 
9 1 8 
1 1 
2 0 
6 1 1 
3 6 5 
2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N CI 
11 
— ­Ξ 
υ ο « Μ = ο 0 Jr Ν Ο 
¡3 È 
ZE a 
tf ­s 
2 3 5 1 * , 1 
2 8 0 1 3 , 1 
3 1 8 , 1 
18 1 * , 1 
* 1 7 , 1 
9 . 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
7 6 1 3 , 1 
1 5 , 1 
3 7 0 , 1 
1 5 6 5 2 1 , 1 
2 8 9 , 1 
5 1 3 , 1 
1 7 3 3 9 , 1 
8 6 2 0 , 1 
* 1 0 , 1 
8 , 1 
2 5 * 1 1 , 1 
B5 1 2 , 1 
3 1 7 , 1 
2 2 1 * , 1 
6 2 9 , 1 
7 ? 1 * , l 
1 3 * 6 1 ? , 1 
14 3 4 , 1 
1 1 2 2 , 1 
6 5 2 1 6 , 1 
9 * 1 * , 1 
1 6 * 1 5 , 1 
0 , 1 
* 1 0 . 1 
3 9 6 6 , 1 
0 , 1 
3 . 1 
0 , 1 
* 7 7 , 1 
1 5 9 7 , 1 
16 7 , 1 
? 1 0 , 1 
1 7 , 1 
? 1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
8 8 1 1 , 1 
n , 1 
1 0 , 1 
7 * 1 0 , 1 
3 7 , 1 
1 1 0 , 1 
6 3 8 1 5 , 1 
8 7 1 6 , 1 
* 6 1 9 , I 
1 0 3 1 * , 1 
? 9 , 1 
¿ 3 l o , 1 
1 9 , 1 
9 , 1 
8 6 1 ? , 1 
7 6 1 7 , 1 
10 1 1 , 1 
0 , 1 
1 1 5 1 * . 1 
1 1 7 1 6 , 1 
1 0 5 1 0 , 1 
* 7 1 5 . 1 
9 1 1 , 1 
1 7 1 0 , ­ 1 
7 3 6 , 1 
1 1 1 1 6 . 1 
1 5 1 1 1 5 , 1 
3 3 7 1 * . 1 
11 1 6 , 1 
1 * 1 3 , 1 
β 1 * , 1 
1 7 3 9 , 1 
1 ? 1 5 , 1 
1 7 3 1 * , I 
1*9 1 6 , 1 
7 0 9 1 ? , 1 
* , 1 
0 , 1 
1? 1 ? , 1 
? 8 , 1 
17 7 , 1 
17 8 , 1 
9 , 1 
5 0 5 1 0 , 1 
1? 1 ? , 1 
7 1 6 , 1 
* 6 5 1 * , 1 
5 ? 1 5 , 1 
1 6 9 5 1 5 , 1 
1 3 3 8 , 1 
7 0 0 3 , I 
2 9 ? 1 0 , 1 
19 1 3 , 1 
8 6 1 ? , 1 
6 1 6 , 1 
7 5 1 3 , 1 
7 . 1 ? 1 * . 1 
7 1 3 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 0 7 1 0 , 1 
1 ? , 1 5 0 1 5 . I 
9 ? 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 * 1 9 , 1 
9 3 1 6 , 1 
69 1 9 , 1 
1 1 , 1 
Jrsprung­Crigine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ETATSUNIS 
7 3 6 0 7 0 1 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 * 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 3 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 1 
7 3 7 0 1 3 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 5 
7 3 7 0 * 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 1 
7 3 7 0 6 5 3 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 3 0 1 3 0 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 B 0 5 1 O 
7 3 8 0 5 9 . 1 
7 3 8 0 5 0 1 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 B 0 7 9 1 
7 3 6 0 7 9 9 
7 3 6 0 8 1 0 
7 3 8 3 B 1 3 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 5 0 
7 1 8 0 9 9 0 
7 3 8 1 1 0 0 
7 3 3 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 2 3 3 
7 3 8 1 3 1 1 
7 3 8 1 3 0 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 * 1 0 
7 3 8 1 * 1 1 
7 3 3 1 * 3 3 
7 3 8 1 * 3 5 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 B 1 3 0 0 
7 3 6 1 9 1 0 
7 3 6 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 2 3 
7 1 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 2 7 
7 3 B 1 9 3 0 
7 3 6 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 * 1 
7 3 8 1 9 * 3 
7 3 8 1 9 * 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 6 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 3 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 3 5 
7 3 B 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 . 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 * 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 3 2 0 7 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 2 1 3 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 7 6 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 3 
7 3 9 0 2 * 1 
7 3 9 0 ¿ 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 59 
7 3 9 0 2 6 3 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 1 9 0 7 8 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 4 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 7 9 8 
7 3 9 0 3 . 1 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 1 1 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 5 
1,7 
1 5 0 
1 8 0 
6 
6 
7 1 
1 1 7 7 7 
7 7 0 1 3 
1 3 8 5 4 
1 3 
11 
4 5 
1 6 1 
1 0 6 1 
50 
1 5 
1 3 9 5 
6 
1 7 7 
6 9 * 
1 2 8 6 
8 7 7 
* 9 9 1 * 1 1 8 ? 
9 ? 
10 
1 1 3 8 
3 5 0 1 
3 3 
1 5 0 
1 0 ? 
1 7 5 
2 9 0 
8 2 9 
1 2 6 9 ? 
9 
5 9 0 1 
7 6 
2 
1 
** 1 0 
1 9 9 0 3 
9 9 6 
3 5 
39 2 
7 9 
7 3 9 
* ? 9 
1 2 3 9 9 
1 0 * 3 
7 9 0 8 
7 3 5 
î o o a 
8 ? 
1 1 6 ? 
6 6 
3B 
3 ? 
* 9 3 
1 7 1 3 * 
1 7 1 5 
7 
5 * 3 
8 8 1 0 
1 9 
7 * 8 
1 6 6 3 
o 
17 
7 6 9 
1 7 9 ? 
7 * 
1 8 0 
7 5 5 0 7 
9 3 
5 0 1 
7 3 1 6 
3 0 5 
1 7 7 5 
1 0 9 
1 * 0 3 7 
6 7 0 6 
8 3 3 ? 
1 9 7 ? 
* * 5 3 
1 7 7 * 7 
1 3 7 3 
1 1 7 7 
7 0 9 1 
3 1 8 
1*15 
1 0 8 7 
7 6 0 6 
3*B 
7 3 3 8 
* 3 0 
1 0 7 * 
6 0 * 1 
1 9 3 9 
3 1 * 8 
1 7 6 1 
5 3 9 B 
6 4 9 * 
7 5 1 
1 * * 5 7 
1 0 1 B 
* 7 6 
6 8 
7 * 6 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C Cl 
υ c 
3 s | 
— C 
ti a 
ra o 
^ s N Q 
tv 
Ι ε 
Έ Ο 
tf i 
=5 «3 
Ν 
* 1 6 , 1 
6 1 ? , 1 
8 * ? * , 1 
7 5 1 * , l 
1 1 4 , 1 
1 1 2 , 1 
4 1 9 , 1 
1 9 1 7 1 7 , 1 
4 1 7 ? 1 6 , 1 
7 4 9 4 1 8 , 1 
0 , 1 
4 . ? 
0 , 1 
8 5 , 1 
1 0 6 1 0 , 1 
0 , 1 
7 . 1 ? 
0 , 1 
5 , 5 ? 
3 1 , 9 ¿ 
3 9 5 , 6 ? 
7 ? 5 , 6 ? 
3 1 3 , 5 ? 
5 9 9 1 ? , 1 
8 , 1 
5 9 5 , 
6 7 , 1 
1 7 , 1 
1 5 4 1 3 , 1 
1B5 1 1 , 1 
0 , 1 
11 7 , 1 
? 7 9 , 1 
5 4 , 1 
1 5 5 , 1 
5 0 6 , 
6 3 5 5 , 1 
l 6 , 1 
4 7 ? 8 , 1 
7 3 , l 
1 6 , 1 
8 , 1 
4 8 , 1 
? 8 , 1 
7 3 8 8 1 ? , 1 
1 1 0 1 1 , 1 
5 1 4 , 1 
5 5 1 4 , 1 
? 7 , 1 
2 6 9 , 1 
82 1 9 , 1 
1 2 4 0 1 0 , 1 
1 3 6 1 1 , 1 
4 0 7 1 4 , 1 
3 1 1 3 , 1 
9 1 9 , 1 
12 1 5 , l 
1 6 3 1 4 , 1 
5 7 , 1 
2 5 , 1 
3 1 0 , 1 
1 0 , 1 
11 1 1 , 1 
0 , 1 
1 5 8 1 3 , 1 
1 9 , 1 
76 1 4 , l 
1 2 3 3 1 * , 1 
2 1 2 , 1 
7 5 1 0 , 1 
6 7 * , 1 
l 1 0 , 1 
2 1 5 , 1 
1 6 6 , 1 
2 0 7 1 6 , 1 
* 1 6 , 1 
2 9 1 6 , l 
* 5 9 0 1 8 , 1 
1 5 1 5 , 1 
6 5 1 3 , 1 
3 * 7 1 5 , 1 
* 9 1 6 , 1 
2 5 9 1 5 , 1 
19 1 7 , 1 
2 B 0 7 2 0 , 1 
1 1 1 7 1 8 , 1 
1 9 * 3 2 2 , l 
* 2 3 7 2 , 1 
8 9 1 7 0 , 1 
2 2 0 * 1 8 , 1 
7 * 7 1 8 , 1 
1 5 3 1 3 , 1 
1 * 1 8 7 0 , 1 
1 8 8 7 3 , l 
7 5 3 1 8 , 1 
7 5 0 7 3 , l 
6 0 0 2 3 , 1 
BO 7 3 , 1 
* 6 B 7 0 , 1 
9 9 7 3 , 1 
7 1 5 7 0 , 1 
1 3 8 9 7 3 , 1 
3 6 8 1 9 , 1 
* 7 ? 1 5 , 1 
3 7 0 2 1 , 1 
9 1 6 1 7 , 1 
1 3 6 * 2 1 , 1 
3 8 1 5 , 1 
3 0 3 6 2 1 , 1 
2 3 * 2 3 , 1 
5 6 1 3 , 1 
1 5 2 2 , 1 
1 7 1 3 2 3 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ETATSUNIS 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 5 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 * 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 * 1 
7 3 9 0 3 * 3 
7 3 9 0 3 * * 
7 3 9 0 3 * 6 
7 3 9 0 3 * 7 
7 3 9 0 3 * 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 * 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 7 0 
7 3 9 0 5 3 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 1 7 0 
7 * Ο 0 1 3 0 
7 * 0 0 Ι 6 θ 
7 * 0 0 ? ? 0 
7 * Ο 0 ? * 0 
7 * 0 0 ? 5 3 
7 * 0 Ο ? 9 9 
7 * 0 0 3 0 0 
7 * 0 0 * 0 0 
7 * 0 0 5 1 0 
7 * 0 0 5 3 0 
7 * 0 0 5 9 0 
7 * 0 0 6 1 0 
7 * 3 0 6 9 0 
7 * 0 0 7 1 0 
7 * 0 O 7 2 0 
7 * 0 0 Β 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 a ? 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 7 0 3 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 * 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 , 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 3 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 * 1 0 2 9 0 
7 * 1 0 3 1 0 
7 * 1 0 3 9 1 
7 * 1 0 1 9 9 
7 4 1 0 * 9 1 
7 4 1 0 * 9 9 
7 4 1 0 5 1 3 
7 4 1 0 5 9 3 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 1 0 
7 4 1 1 0 0 1 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 7 0 2 1 3 
7 4 2 0 2 9 0 
7 * 2 0 1 1 3 
7 * ? 0 3 7 1 
7 * ? 0 3 ? 5 
7 * ? 0 3 ? 9 
7 * ? 0 3 5 0 
7 4 7 0 * 1 0 
7 4 7 0 4 9 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 7 0 6 1 3 
7 * ? 0 6 9 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 ? 1 0 
7 * 1 0 7 ? 0 
7 * 3 0 1 1 0 
7 * 3 0 1 ? 0 
7 ' , 1 0 3 9 3 
7 * 3 0 * 0 0 
7 * * 0 1 0 0 
7 * * 0 ? 0 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 3 ? 3 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 4 9 0 
7 4 * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 ? 0 
7 * * 0 5 3 Ο 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vofeurs 
2 1 7 2 
1 
6 
1 5 
7 7 
3 7 3 5 
5 1 
3 * 9 
8 0 * 
1 3 5 
9 * 
7 9 7 
1 0 * 3 
1 1 
* 1 6 
8 5 
3 6 7 
1 1 0 3 
7 1 6 8 
6 
1 7 8 
1 1 
1 0 * 7 
1 1 
8 0 
B 9 ? 
* 5 9 
3 7 2 
9 8 2 
4 6 4 
3 0 
4 0 
3 3 
1 4 5 8 1 
2 3 
1 1 7 
9 5 6 
1 5 0 
5 2 8 2 
5 0 6 
4 1 7 6 4 
1 
1*9 
5 7 3 
1 0 * 
1 0 8 0 
1 1 1 5 
3 8 * 
1 8 3 
5 
3 8 3 
8 3 * 
1 0 8 
3 3 * 2 
2 6 2 3 
2 0 * 
1 6 8 
6 7 7 6 
8 7 9 
6 9 * 
7 0 
8 7 
B 7 1 * 
8 9 9 
1 5 
3 
8 3 
6 5 1 
1 7 6 5 0 
7 2 7 
3 3 5 
3 * * 
1 3 
4 
4 6 4 7 
12 
4 1 
1 0 9 
2 5 4 9 
l.­
­ 6 7 . 
9 7 
2 5 3 
6 
3 5 
2 2 9 
2 9 6 
6 0 
2 1 
1 1 
6 0 
6 6 
2 1 
1 4 8 
2 0 
1 8 3 
4 0 
1 7 7 9 8 
2 8 3 4 
1 2 3 9 
4 3 5 
1 1 
1 1 
1 1 
8 
4 6 
2 8 
s>0 
3 0 1 9 5 
9 9 
4 6 
3 4 0 1 
6 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
lt 
ol
ls
at
z/
li 
ro
ft 
ου
 In
 
Zo
ll­
Sc
hi
 
Co
de
 0
 
Ν α 
3 2 6 1 5 , I 
1 3 , 1 
1 1 2 , 1 
2 1 5 , 1 
1 3 1 7 , 1 
7 1 0 1 9 , 1 
8 1 5 , 1 
4 5 1 3 , 1 
1 5 3 1 9 , 1 
1 9 1 4 , 1 
16 1 7 , 1 
1 1 2 1 4 , 1 
1 2 5 1 2 , 1 
2 1 4 , l 
6 7 1 6 , 1 
9 1 1 , 1 
51 1 4 , 1 
1 6 5 1 5 , 1 
4 5 0 1 9 , 1 
1 1 6 , 1 
2 0 1 6 , l 
2 2 0 , 1 
1 1 5 1 1 , 1 
1 1 0 . 1 
9 1 1 , 1 
1 2 5 1 4 , 1 
6 4 1 4 , 1 
3 3 9 , 1 
1 9 6 2 0 , 1 
1 0 7 2 3 , 1 
1 2 1 5 , 1 
6 1 4 , 1 
5 1 4 , 1 
3 2 0 3 2 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
12 8 , 1 
0 , 1 
5 1 1 0 , 1 
9 · . r 2 , 5 1 
° · . } 37 6 . 5 1 
1 1 1 1 . 1 
86 8 , 1 
1 5 6 1 4 , 1 
4 2 1 1 . 1 
2 2 1 2 , 1 
l I O , 1 
6 9 1 8 , 1 1 1 7 1 4 , 1 
1 3 1 2 , 1 
4 6 8 1 4 , 1 
3 1 5 1 2 , I 3 1 1 5 , 1 
3 0 1 8 , 1 
1 2 2 0 1 8 , 1 
1 7 6 2 0 , 1 
U I 1 6 , 1 
1 4 2 0 , 1 
1 4 1 6 , 1 
1 0 4 6 1 2 , 1 
1 2 6 1 4 , 1 
1 θ , 1 
0 . 1 
12 1 5 , 1 
o, ; 0 . 1 
o, ï 
3 0 9 , t 4 I O , 1 
6 , 1 
4 6 5 1 0 , 1 
1 7 , 1 
4 1 0 , 1 
9 8 . 1 
2 2 9 9 , 1 
8 . 1 
7 1 0 , 1 10 l 8 : i 
l 1 0 , 1 
6 · 1 8 , 1 
3 9 1 7 , 1 
4 4 1 5 , 1 
10 1 6 , 1 
3 1 4 , 1 
2 1 5 , 1 9 1 5 , 2 1 
1 0 1 5 , I 
2 1 0 , 1 
1 5 1 0 , 1 
3 1 4 , 1 
1 3 7 , 1 s 12.· ï 0 , 1 
19Β 7 , 1 
0 , 1 
8 3 1 9 . 1 
2 1 4 , 1 2 1 9 , 1 
2 1 8 , 1 
0 , 1 
6 1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
9' 1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
0 , 1 
8 1 3 . 1 
541 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Ong.ne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
, 1 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
ETATSUNIS 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 1 0 0 0 
7 * * 1 2 0 O 
7 * * U 0 0 
7 * * l * O 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 * ­ , 1 5 9 0 
7 * * 1 6 0 0 
7 * * 1 7 0 0 
7 * * 1 8 0 0 
7 * * 1 9 0 0 
7 * * 2 1 1 0 
7 * * 2 1 9 0 
7 * * 2 ? 0 J 
7 * * 2 3 3 1 
7 * * 2 * 0 0 
7 4 * ? 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 9 3 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 8 1 3 
7 4 4 7 8 9 ) 
7 4 5 0 1 9 3 
7 4 5 3 1 0 . ) 
7 4 5 0 4 0 1 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 2 1 1 
7 4 4 0 7 9 ? 
7 4 6 0 7 9 5 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 4 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 3. 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 3 1 3 1 
7 4 70139 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 8 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 7 0 ¿ ¿ 0 
7 4 6 0 U 0 
7 4 8 0 1 ) 0 
7 4 8 0 1 5 1 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 7 3 
7 4110181 
7 4 6 0 1 9 9 
7 4 6 0 ¿ 0 0 
7 480)110 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 B 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 5 3 
7 4 6 0 7 9 0 
7 4 8 0 B 0 0 
7 4 U 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 1 3 
7 431¿0O 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 1 
7 4 3 1 5 0 5 
7 4 6 1 5 ) 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 3 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 3 
7 4 6 1 9 0 1 
7 4 8 ¿ Ú 0 0 
7 4 8 ¿ 1 1 1 7 4 3 7 1 9 9 
7 49010 . ) 
7 49070 .1 
7 4 9 0 1 Π 
7 4 9 0 * 0 0 
7 * ' ) 0 5 1 0 
7 * 9 0 5 9 3 
7 * 9 0 6 0 0 
7 * 9 0 7 1 0 
7 * 9 0 7 ? 0 
7 * 9 0 7 9 9 
7 * 9 1 8 1 0 
7 * 9 0 8 9 0 
7 * 9 0 9 0 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 00 303 
7 5 0 0 * 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 3 7 1 0 
7 5 0 0 8 0 0 
7 5 0 3 9 1 0 
7 5 0 3 9 9 1 
7 5 3 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 7 7 1 
7 5 1 0 7 7 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 * 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 3 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
5 0 9 1? 
? 
2 
* 2 
3 7 7 7 
777 
765 
5 
5 
7 
6 
8 
6? 
51 
355 
* * 48 
11 
104 
71 
5 70 
1 
1? 
7 0 4 
16 
* ? 
72 
1 
? 
69 
7 1 6 9 
38 119 
6 0 6 
9 * 1 1 
7 7 8 7 5 
* 0 0 * 
* ? 3 0 
Β 
■ 5 
19 70 
73 
9 7 7 
* 7 * 
3 
¿ * 
5 6 1 7 3 
149 
18 
7 8 6 4 
¿1 
157 
475 
95 
746 
8 ? 
769 
7 
103 
1 9 7 1 1 
40 
7 4 1 6 
35? 
4 1 5 
1 7 1 
10 56 
46 
74 36 
6 5 7 * 
130 
1563 
10 
7 7 7 
6 1 0 
V I O 
5 
3 7 5 1 
. 1 * 0 7 7 
1 5 * 1 
16 
69 
? 
63 
1 1 0 9 
? 
7 
13 
438 
31 
99 
199 
4 5 3 0 
4 1 
?6 
¿0 
23 
17 
11 
27 
5 
4 5 8 
3 1 3 7 5 
¿97? 
1130 
190 
5 
7 
57 
7 1 6 4 
1 5 0 
?7o 
58 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
« 1 2 S5 
ε ε ~7r- a ­­< o 
= õ 
Ν O 
01 _ 
lÍ 1 
ZE c 
tf i 
0 , 1 
6 , ! 
1 1 , 1 4 I " , 1 
262 3 , 1 
109 1 4 , 1 
115 1 5 , 1 
1 1 0 , 
8 , 1 
1 1 , 1 1 1 5 , 
1 1 7 , 1 
n i i , i 6 1 1 , 1 
50 1 4 , 1 
1 1 5 , 1 
i l i , i 
6 1 2 , 1 
2 1 6 , 1 
15 1 4 , 1 
1 7 , 1 
3u 1 4 , 1 
8 , ? 2 0 , I 
4 1 2 0 , 1 
1 7 , 1 
7 , 1 1 1 , 1 
2 1 1 , 1 
1 9 , 1 
1 * , 1 * 6 , 1 
113 6 , 1 
??S7 6 , 1 
16 6 , 1 
565 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
o , 1 0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 * . 1 l 6 , 1 
9 1 0 0 1 6 , 1 
9 o , 1 
1 1 6 , 1 
1761 1 6 , 1 
1 1 5 , 1 
¿7 1 7 , 1 
8 1 1 7 , I 
73 2 1 , 1 
1 3 * 1 3 , 1 
1> 1 6 , 1 
36 1 * , 1 
1 1 ? , 1 
1 * 1 * . 1 
7 8 3 ? 1 5 , 1 
7 1 7 , 1 
16? 1 5 , 1 
51 1 5 , 1 
79 1 9 , l 
3? 1 9 , 1 
158 1 5 , 1 
11 7 3 , 1 
317 1 3 , 1 
1 3 * 4 1 6 , l 
77 2 1 , 1 
111 7 0 , 1 
2 2 0 , 1 
* 3 2 1 , 1 
1?7 ¿ 7 , 1 
9 1 1 9 , 1 
1 1 3 , 1 
713 1 9 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
? 1 5 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
3 , 1 
1 , 1 o , 1 
0 , 1 
? 1 5 , 1 
* 1 1 0 , 1 
5 1 6 , 1 
15 1 5 , 1 
38 1 9 , 1 
589 1 3 , 1 
* 1 3 , 1 
0 , ι 
7 1 ? , 1 
? 7, 1 
? 1 1 , ι 
1 7 , 1 
5 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
6 * 1 * , 1 
1819 1 2 , 1 
* * 6 1 5 , 1 
1 3 * 1 3 , 1 
77 1 * , 1 
o , l 
1 1 0 , l 
11 1 9 , 1 
363 1 7 , 1 
56 1 6 , 1 
22 3 , 1 
10 1 7 , 1 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
τ . r 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
ETATSUNIS 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 1 0 7 9 3 
7 5 1 0 3 0 3 
7 5305O0 
7 5 1 0 6 9 3 
7 5 3 3 7 1 3 
7 5 3 1 0 0 3 
7 5 1 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 1 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 * 0 1 0 1 
7 5 * 1 7 0 3 
7 5 * 0 3 1 o 
7 5 4 0 1 4 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 1 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 3 5 0 1 
7 55.3603 
7 5 5 0 7 9 3 
7 5 5 0 3 3 3 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 3 ) 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 1 7 7 1 
7 5 6 0 1 1 1 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 6 1 4 1 1 
7 5 6 0 4 7 0 
7 5 6 0 5 1 3 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 6 1 3 
7 5 6 0 7 1 3 
7 5 6 3 7 2 0 
7 5 7 0 ) 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 7 3 0 
7 5 7 0 3 1 0 
7 5 7 0 9 3 1 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 1 0 3 
7 5 7 1 7 0 0 
7 5 3 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 7 0 
7 5 8 3 1 9 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 B 0 7 9 0 
7 5 6 0 3 0 0 
7 5 3 1 4 1 3 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 3 0 5 1 1 
7 5 8 9 5 1 5 
7 5 8 3 5 1 9 
7 5 8 0 5 3 0 
7 5 3 0 6 0 0 
7 5 3 0 7 1 1 
7 5 3 0 7 7 0 
7 5 3 0 7 3 1 
7 5 3 0 7 3 ' ) 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 3 3 3 1 3 
7 5 3 0 8 7 3 
7 5 6 3 9 1 9 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 3 
7 5 9 0 1 7 1 
7 5 9 0 1 7 9 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 9 7 9 0 
7 5 9 0 3 0 1 
7 5 9 0 * 0 1 
7 5 9 1 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 3 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 3 8 0 0 
7 5 9 3 9 1 3 
7 5 9 0 9 7 3 
7 5910O0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 * 
7 5 9 1 1 1 8 
7 5 9 1 1 7 3 
7 5 9 1 7 0 0 
7 5 9 1 3 0 1 
7 5 9 1 * 0 0 
7 5 9 1 5 0 3 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 7 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 0 9 7 O 0 
7 6 ) 0 3 2 0 
7 6 0 0 3 9 1 
7 0 0 3 * 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 3 3 5 9 9 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 3 6 9 1 
7 6 1 0 1 1 0 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
362 
3522 
97 
2 * 1 
1 
1 
9 
106 
29 
1 
* 3 
1 
* 113 
6 6 6 0 3 
5 2 8 6 
2 2 6 * 
2 5 * 
17 
1 
5 3 1 
120 
128 
6 2 1 6 
* 8 * 
1112? 
1 6 1 
* * 8 * 
7113 
7700 
773 
113 
? 
8 7 * 
85 
7 
5 5 5 4 
?40? 
9 
3 
1 
1 
1 
45 
1 
1 
177 
70 
8 
5 0 7 ? 
? 
77 
77 
4 7 0 5 
73? 
? 
359 
70 
113 
6 
394 
1 1 * 
1 8 1 
765 
7 * 
3 
46 
193 
6 0 1 
9 4 1 
03 
1 * 
799 
31 
3 1 7 3 
577 
1 
9 
* 9 
5 * 
** 7 6 6 
1 
135 
* 5 
7 * 6 
17 
7 3 1 9 
76 
1183 
?55 
5 
39 
170 
177 
10 
7 * 7 
1 8 * 8 
* 7 1 7 ? 
9 1 
6 3 
7 39 
171? 
691 
31 
551 
7 3 * 
0 1 
11 
375 
533 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
c 0 
CI c 2 ss 
£ c 
U 0 
r. O 
^ ε N Q 
41 t 
Έ C 
tf -S 
73 ιΞ 
Ν 
0 , l 
0 , 1 
0 , 1 
7 3 , 1 
3 , 1 
5 , 1 
1 1 1 , 1 
1 * 1 3 , 1 
5 1 8 , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
8 , 1 
73 7 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
70 6 , 1 
? 1 6 , 1 
1 * , 1 
96 1 3 , 1 
18 1 5 , 1 
* 6 1 * , 1 
995 1 6 , 1 
9? 1 9 , 1 
1773 1 1 , 1 
36 1 0 , l 
* 9 3 1 1 , 1 
7 3 1 1 0 , 1 
242 1 1 , 1 
77 1 0 , 1 
11 1 1 , 1 
1 3 , 1 
124 1 5 , 1 
9 1 1 , 1 
1 1 9 , 1 
9 4 4 1 7 , l 
4 5 6 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , l 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
2 1 , 1 
10 2 3 , 1 
2 0 , 1 
1 5 , 1 
77 1 5 , 4 ? 
8 4 0 , 1 
? ? 4 , 1 
1155 7 3 , 1 
41\ : ί 
5 1 8 , 1 
7 9 9 1 9 , 1 
49 7 1 , 1 
1 4 , l 
146 1 7 , 1 
11 1 6 , 1 
74 7 0 , 1 
1 1 6 , 1 
6 3 1 6 , 1 
15 1 3 , 1 
79 1 6 , 1 
4? 1 6 , 1 
5 7 0 , 1 
1 7 ? , 1 
8 1 8 , 1 
35 1 8 , 1 
84 1 4 , 1 
94 1 0 , 1 
5 3 , l 
0 , 1 
48 1 6 , 1 
6 1 9 , 1 
4 4 4 1 4 , 1 
69 1 3 , 1 
1 * , 1 
? 1 9 , 1 
9 1 9 , 1 
10 1 8 , 1 
6 1 * , 1 
* 7 6 1 8 , 1 
1 5 , 1 
76 1 * , 1 
7 1 6 , 1 
3? 1 3 , 1 
3 1 8 , 1 
763 1 * , 1 
* 1 5 , 1 
166 1 * , 1 
16 1 * , 1 
1 1 7 , 1 
6 1 5 , 1 
1 * 1 ? , 1 
16 1 0 , 1 
1 1 1 . 1 
10 1 ? , 1 
7 9 6 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
3 * 0 1 6 , 1 
18 1 9 , 1 
1 * 7 3 , 1 
130 1 7 , 6 1 
3 7 7 7 ? , 1 
167 7 1 , 1 
14 1 6 , 8 1 
116 2 1 , 1 
37 1 6 , 1 
13 1 4 , 1 
2 1 6 , 1 
7 5 7 0 , 1 
65 1 6 , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
τ τ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ETATSJNIS 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 Β 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 3 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 3 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 4 0 7 9 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 3 7 9 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 3 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 7 1 5 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 30 7 39 
7 6 8 0 7 5 0 
7 6 8 0 * 1 1 
7 6 3 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 Β 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 d 0 9 0 0 
7 6 3 1 0 9 0 
7 6 3 1 1 0 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 3 1 7 9 0 
7 6 3 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 7 0 
7 6 3 1 3 3 1 
7 6 Β 1 3 3 3 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 0 8 1 3 5 1 
7 6 3 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 7 0 
7 7 0 0 3 0 3 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 3 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 3 0 3 0 0 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 7 9 5 * 
63 
369 
1769 
1370 
737 
9 
3 
3 * 
9 * 
1799 
281 
2 * 7 
1 
9B 
2 0 B * 
* 5 
1 
11 
* 8 
2B6 
766 
18B3 
1 1 3 0 7 
106 
167 
135 
2 
29 
1 
* 3 
1 
8 
5 
1 
30 
103 
1 8 * 
* 8 
19 
3 
1 * 
1 * 
3 
6 
3 
1 
2 
1*6 
2 
* 6 
* 1162 
2 3 0 2 
15B 
36 
7 
2 8 6 6 
* 2 1 
2117 
1 7 0 6 
36 
11 
? 
1668 
* 0 
1 
* 1*0 
? 
1 
* i o 
1080 
1 7 1 
7 5 * 
1 5 3 ? 
7 
168 
16 
6 9 3 
37 
* 7 
750 
7 * 3 0 
176 
7 
9 6 ? 
13 
30 
* 9 
9 * 1 
47 
78 
7 
4 
17 
4 
1 
4 
?0 
5 
710 
1 
1 
1579 
77? 
195 
6 5 9 
185 
4 0 0 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
2Z. ε ZE a 
ï = Í S 
rt O _1 0 ­2 ­S Õ 0 
τ S Ν N Q 
7 5 9 1 7 0 , 1 
11 1 8 , 1 
59 1 6 , 1 
7 5 * 7 0 , 1 
7 6 * 7 0 , 1 
* 3 1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
1 2 1 , 1 
7 2 1 , 1 
20 2 1 , I 
2 7 1 1 7 , 1 
59 7 1 , 1 
5? 7 1 , 1 
1 9 , 1 
19 1 9 , 1 
* 5 8 7 ? , 1 
5 1 1 , 1 
7 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 9 , 1 
7 1 5 , 1 
5 * 1 9 , 1 
161 7 1 , 1 
7 6 * 1 * , 1 
0 . 1 
7? 7 0 , 1 
77 1 6 , 1 
77 7 0 , 1 
1 * , l 
* 1 3 , 1 
1 9 , 1 
? 5 , l 
1 5 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 7 , 1 
1 3 , 1 
5 1 6 , 1 
70 1 9 , 1 
35 1 9 , 1 
5 1 0 , 1 
3 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
? 1 * , 1 
? 1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
1 7 1 , 1 
1 7 3 , 1 
9 , 1 
1 * . 1 
7? 1 5 , 1 
6 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 * , l 
93 B, 1 
1 8 * 8 , 1 
9 6 , 1 
3 9 , 1 
1 8 , 1 
758 9 , 1 
4? 1 0 , 1 
148 7 , 1 
77 6 , 1 
4 1 ? , 1 
1 8 , 1 
3 , 1 
133 8 , 1 
5 1 3 , 1 
1 0 , 1 l 1 6 , 1 
71 1 5 , 1 
1 1 . 1 
1 ? . 1 
66 1 6 , 1 
1 7 * 1 6 , 1 
1? 1 0 , 1 
36 1 * , l 
7 * 5 1 6 , 1 
5 , 1 
13 8 , 1 
? 1 0 , 1' 
76 1 1 , 1 
3 1 0 , 1 
5 1 0 , ? 
6 0 8 , ? 
1 9 * 8 , ? 
73 1 8 , 1 
1 1 ? , 1 
135 1 * , l 
? 1 6 , 1 
5 1 8 , 1 
3 1 7 , 1 
17? 1 3 , 
9 7 0 , 2 
6 2 0 , ? 
1 7 7 , ? 
1 3 0 , 9 ? 
1 7 , 1 
* 7 1 , ? 
1 7 1 , 1 
7 6 , 1 ? 
1 7 5 , 1 7 
3 1 5 , l 
1 7 ? , 1 
32 1 5 , 1 
0 , l 
7 , 1 
126 8 , 1 
27 1 0 , 2 
2 0 1 0 , 2 
66 1 0 , 1 
30 1 6 , 1 
72 1 8 , 1 
542 
EINFUHR 
ljRltl»|­Ori£ine 
Wirtnkilegiiie 
Cot. de Produits 
GZl­Schluss 
Code TOC 
E T A T i U N I S 
7 7 Û 0 9 1 . 1 
7 7 3 1 0 0 1 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 0 1 2 7 3 
7 7 3 1 3 3 3 
7 7 3 1 4 1 1 
7 7 J 1 ­ . 1 9 
7 7 3 1 4 9 J 
7 7 3 1 5 3 1 
7 731O0C 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7 3 1 7 7 0 
7 7 3 1 8 0 3 
7 7 3 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 3 1 9 1 t , 
7 7 3 1 9 1 7 
7 7 J 1 9 3 3 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 07 37.1 
7 7 3 ? 1 3 . ' 
7 7 1 3 1 0 ­ 1 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 1 3 2 9 1 
7 7 1 0 7 95 
7 Tl 3 ? 9 9 
7 7 1 0 3 1 3 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 3 3 9 9 
7 7 1 0 4 3 3 
7 7 1 0 5 1 3 
7 7 1 0 s > ? 1 
7 7 1 0 5 1 3 
7 7 1 3 6 4 0 
7 7 1 3 s > 5 3 
7 7 1 0 O 7 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 3 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 3 9 7 1 
7 7 1 3 9 ¿ 5 
7 7 1 1 0 0 3 
7 7 1 1 1 3 1 
7 7 1 1 7 1 3 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 1 1 3 1 3 
7 7 1 1 1 7 0 
7 7 1 1 * 1 3 
7 7 1 1 * 7 1 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 3 
7 7 7 0 1 0 1 
7 7 1 0 7 7 3 
7 7 1 0 7 3 3 
7 7 3 J ? * 3 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 1 0 7 5 5 
7 7 1 0 7 6 0 
7 7 3 1 2 6 3 
7 7 1 3 ? 9 1 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 3 1 . 3 
7 7 3 1 0 * 5 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 1 2 3 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 * 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 3 1 2 4 3 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 3 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 * 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 * 3 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 * 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
­ IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vefeurs 
lr ­9 
2 9 4 
o 39 
? 
1 7 1 1 
1 
1 1 2 
2 10 
1 0 
6 3 7 
o ¿ 
6 0S 
4 7 
6 1 6 
1 
3 
2 
9 4 5 
, 2B5Õ 
* 0 o 3 
l o l * 
7 0 
7 5 3 * 7 
3 6 
1 ' 
1 4 ? l e , 
4 * 1 0 
1 ι 9 
5 9 
3 1 0 9 
­ , 9 4 3 6 
4 4 * 
1 
18 
3 9 
3 6 
? 3 9 J o 
9 5 
11 
7 
7 3 6 7 
76 
8 9 
1 5 2 3 5 
S i n 
1 0 1 
1 0 
19 
2 ? 
18 
U 
1 1 
1 
5 0 5 
3 9 1 
1 2 ? ? 
2 * 9 6 
* 7 9 
2 1 
3 ? 
3 3 0 B 
? 
1 0 7 
3 * 1 
7 6 * 
11 
7 o 3 
8 * 
2 * 
3 
1 8 2 
1 1 * 
* 5 4 
4 
2 
3 
14 
4 6 5 
3 J 4 
1 3 
21 
5 3 
4 3 
4 2 
3 6 7 
6 
1 
7 * 
3 ? 
? 
19 
8 9 
3 4 
6 
7 
1 8 
? 
1 3 3 
1 5 
1 9 8 2 
6 1 
2 7 7 
4 
2 8 
1 5 9 8 
1 9 9 
3 7 3 
1 2 9 
1 1 6 
6 3 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ι ε 
■Ό -o 
Ν ­Õ S .£ g" ã 
= '5 
t3 ¿ 
:= 8 
2 Q 
õ CJ 
Ν 
17 ? . ' , 1 
5 6 1 9 , 1 
¿ 9 1 4 , 1 
1 7b, 1 
19? ? 4 , 1 
7 3 , l 
2 * 1 8 , l 
*e­ 20, ι 
2 1 5 , 1 
* 9 8 , ? 
3 1.3, 1 
1 3 9 1 3 , 1 
3 1 8 , 1 
7 o 1 ? , 1 
' 1 , i 
l ö , 1 
1 3 , l 
1 6 1 1 7 , 1 
1 7 , 1 
* ? 3 1 5 , 1 
7 3 1 1 3 , 1 
2 7 * 1 7 , 1 
3 . 1 
3 1 
1 * , 1 
1 3 , 1 
1 , 1 8.3 Î , 1 
1 1 3 . 1 
? * · 1 Λ , l 
1 , 1 
1 ' * , 1 
7 , 1 
2 1 3 , 1 
* 1 0 , 1 
5 1 3 , l 
0 , 1 
1 1 , 5 1 
1 8 , 1 
1 9 , 1 
1 , 1 
1 * , 1 6 7 , 1 
0 , 1 
4 8 o , 1 
12 1 ? . 1 
3 9 , 1 
? 1 1 , 1 
7 9 , 1 
2 I ? . 1 
ι , l 
1 9 , 1 
1 * . 1 
9 1 1 » , 1 
3 , 1 
? 7 , 1 
1 7 ? 1 0 , 1 
4 , 1 
70.1 3 , 1 
3 * 7 , 1 
1 7 , 1 
6 7 , 1 
2 3 2 7 , 1 
7 , 1 
7 7 , 1 
2 7 8 , 1 
2 1 8 , 1 
1 8 , 1 
2 6 1 1 , 1 
3 1 1 , 1 
2 8 , 1 
P , 1 1 3 1 0 , 1 
8 3 , 1 
* 5 1 0 , 1 
3 , 1 
i n , 1 
1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
3 7 8 , 1 
3 3 1 0 , 1 
1 1 9 , 1 
2 8 , 1 
5 1 3 , 1 
* 1 0 , 1 
3 d , 1 
2 9 8 , 1 
1 9 , 1 
6 , 1 
2 1 0 , 1 
3 η , 1 
3 . 1 
1 1 0 , 1 
9 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
2 1 9 , 1 
1 0 , 1 
10 1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 9 8 1 0 , 1 
* T . 1 2 8 1 0 , I 
1 3 , 1 1 i o , 1 
1 6 3 1 0 , 1 
16 8 , 1 
37 1 0 , 1 
1 1 1 0 , 1 
9 8 , 1 
7 1 0 , 1 
Jrsprung­Ongme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
TTATSUNIS 
7 7 3 1 5 9 ) 
7 7 ) 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 1 
7 7 1 1 S 1 ¿ 
7 7 3 1 ­ U 5 
7 7 1 1 3 1 9 
7 7 11:190 
7 7 3 1OOO 
7 7 1 2 . 1 0 1 
7 7 1 ¿ 1 " 1 
7 7 1 2 7 0 . 1 
7 7 3 2 1 1 1 
7 7 . 1 2 3 2 * 
7 7 1 2 * 0 , 1 
7 7 3 7 5 1 1 T 7 1 7 6 0 1 
7 7 1 2 7 0 . 1 
7 7 3 7 8 0 3 
7 7 1 7 9 0 3 
7 7 . 1 1 0 H 
7 7 3 3 1 1 1 
7 7 3 1 1 9 1 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 3 1 7 1 . 1 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 1 1 2 1 ' ) 
7 7 3 1 1 9 3 
7 7 1 3 * 1 3 
7 7 3 1 5 . 1 1 
7 7 3 3 6 3 1 
7 7 1 3 7 0 0 
7 7 1 3 6 1 1 
7 7 1 3 3 9 . 1 
7 7 3 3 9 0 ' ! 
7 7 3 * 1 1 1 
7 7 3 * 3 9 1 
7 7 * 0 1 η 
7 7 * 3 2 0 1 
7 7 * 3 3 3 1 
7 7 * 0 * 0 3 
7 7 * 1 5 1 1 
7 7 * 0 5 9 ) 
7 7 * 3 o l 3 
7 7 * l o ? o 
7 7 * 3 7 0 3 
7 7 * 0 1 0 3 
7 7 * 0 9 0 0 
7 7 4 1 3 0 3 
7 7 4 1 1 0 1 
7 7 4 1 3 0 1 
7 7 4 1 4 0 1 
7 7 4 1 5 1 3 
7 7 4 1 5 9 1 
7 7 4 1 6 0 1 
7 7 4 1 7 1 1 
7 74 1 7 9 1 
7 7 4 1 8 0 1 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 7 3 
7 7 5 1 5 1 1 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 1 
7 7 6 0 1 1 9 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 D 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 3 9 1 
7 7 6 0 * 1 1 
7 7 6 0 * 1 7 
7 7 6 0 4 9 1 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 7 J 
7 7 6 0 6 1 1 
7 7 6 0 7 0 3 
7 76 06 0" 
Τ 7 4 0 9 0 1 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 5 1 7 0 3 
7 7 6 1 1 3 3 
7 7 6 1 5 0 1 
7 7 6 1 6 1 1 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 1 
7 7 7 1 1 3 5 
7 7 7 3 7 1 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 7 1 3 0 1 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 7 1 
7 7 7 0 * 7 9 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 3 1 1 1 1 
7 7 8 1 7 0 0 
7 7 3 0 * 1 1 
7 7 3 1 * 1 1 
7 7 8 0 * 7 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 0 6 1 3 
7 7 8 0 6 9 9 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 ) 1 7 0 0 
Tab. S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
5 l ' i 
η 
1* 
6 0 
11 
l " 7 o 
5 3 ? 
1 
S 3 ' ) 0 
¿ 9 1 1 
1 1 * 
1 7 6 
1 1 9 » 
ISO 
* a ? 
* 1 1  
1 7 
¿ 6 7 ' ) 
17 
0 
0 6 3 
7 7 * 
1 7 2 7 
3 5 5 
3 3 3 5 
5 
1 1 ? 
7 * 7 1 
6 3 1 
? 9 7 * 
1 7 
8 3 7 
2 9 
¿ 7 5 
1 1 ? ? 7 
1 6 9 * 3 ? 
* 5 * 
1 7 1 5 
7 0 0 8 
5 * 6 9 
5 6 0 
6 8 
1 9 ? 
* 0 * 
9 1 9 
1 6 
3 6 
? * 
2 
3 1 
7 0 4 
0 3 
1 
1 
1 6 9 
1 0 1 1 
1 7 0 9 1 
2 2 8 4 
2 3 1 1 
4 2 ? 
8 1 8 
4 6 
4 
1 1 4 
4 6 
2 1 ? 
7 7 1 7 8 
4 1 1 0 
2 4 7 0 
3 3 2 5 
2 7 6 4 
2 1 2 
4 8 3 2 
8 0 2 
2 8 
6 0 7 
6 * 
3 5 
5 0 8 
7 3 3 
7 5 5 
1 3 
8 2 
1 7 
5 
1 9 
1 1 5 
15 
1 3 9 
8 9 9 
* 3 1 4 
1 0 5 6 
2 5 9 
1 2 
9 
2 1 7 
3 
7 1 
9 4 
1 3 1 
11 
11 
4 
1 3 
4 1 2 
? 
* ?  
1 1 3 
1 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
i S 
II — c
5 ! 0 ε 
Ν Q 
Is 
Ν 
51 1 1 , 
7 1 * , 
1 1 0 , 
a 1 2 , 
1 1 ? , 7 7 7 l * . 
a i l * , 
1 1 . 
6 * B 1 1 , 
1 ¿ 1 1 1 , 
4 0 1 ? , 
15 1 ? , 
1 1 6 1 * , 
5 0 1 * , 
a ? 1 7 , 
1 ? , 
1 7 1 5 , 
6 1 5 , 
.1*8 1 3 , 
3 l a . 
1 1 0 , 
8 6 1 3 , 
? 5 9 , 
* ? 0 1 1 , 
7 7 9 , 
1 1 6 7 1 * , 
1 1 ? . 
17 1 5 , 
1 * 6 1 * , 
8 9 1 * . 
* 9 7 1 7 , 
3 1 5 , 
1 * 2 1 7 , 
5 1 7 , 
2 5 1 1 , 
1 * 3 ? 1 * , 
0 , 
0 , 
1 7 ? I O , 
1 6 1 8 . 
5 * 7 I O , 
5 o 1 0 , 
1 0 1 * , 
6 3 , 
* 0 1 3 , 
1 3 6 1 5 , 
1 * , ? i o , 
* 1 0 , 
3 1 * , 
1 3 , 
3 9 , 
7 9 1 * , 
1 6 1 7 , 
1 3 , 
1 5 , 
2 6 1 * . 
l * * 1 * . 
0 , 
1 6 0 7 , 
1 8 5 3 , 
6 1 1 5 , 
8 ? 1 0 , 
5 1 0 , 
5 , 
1 0 9 , 
5 1 0 , 
7 8 1 3 , 
7 * * 2 9 , 
0 , 
1 2 1 5 , 
0 . 
* 1 5 1 5 , 
7 5 1 2 , 
7 7 5 1 5 , 
1 6 0 7 0 , 
* 1 5 . 
9 1 1 5 , 
1 3 7 1 , 
3 8 , 
9 7 1 9 , 
1 1 7 1 6 , 
1 1 1 1 5 , 
2 1 5 , 
1 6 1 9 , 
3 1 7 , 
1 1 9 , 
3 1 8 , 
IB 1 6 , 
2 1 2 , 
1 3 9 , 
1 1 7 1 1 , 
8 2 0 1 9 , 
3 0 6 1 0 , 
0 , 
3 * 1 3 , 
2 1 5 , 
1 1 * . 1 * 1 6 , 
2 , 5 
5 6 , 
9 1 0 . 
7 5 , 1 
0 , 
1 1 0 , 
1 1 5 , 
2 1 0 , 
2 ? 5 , 
1 1 . 
1 2 . * 1 7 , 
6 * , 8 
I O , 1 
Jrspnino­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
BZT­Schiaii. 
Code TOC 
TTATSUNIS 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 * 7 0 
I 7 9 0 6 0 0 7 a 0 0 1 0 0 
7 B 0 0 7 0 0 
7 BOO*11 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 3 0 4 7 0 
7 6 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 7 1 1 
7 3 1 0 7 1 1 
7 B 1 0 7 7 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 B 1 0 1 1 9 
7 8 1 1 1 7 1 
7 8 1 0 3 9 1 
7 8 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 1 8 
7 8 1 0 * 2 1 
7 8 1 0 * 7 3 
7 3 1 0 * 7 6 
7 8 1 0 * 7 8 
7 8 1 0 * 3 1 
7 8 1 0 * 1 3 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 3 8 
7 8 1 0 * * 1 
7 3 1 0 * * 3 
7 8 1 0 * * 6 
7 6 1 0 * * 8 
7 8 1 0 4 5 3 
7 6 1 0 4 5 6 
7 3 1 0 4 5 8 
7 8 1 0 * 6 1 
7 8 1 0 * 6 3 
7 3 1 0 * 6 9 
7 8 1 0 * 7 * 
7 8 1 0 * 8 1 
7 8 1 0 * 8 3 
7 8 1 0 * 9 3 
7 8 1 0 * 9 6 
7 B 1 0 * 9 8 1 7 8 1 0 * 9 9 
' 7 8 7 0 1 0 0 
7 B 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 7 1 
7 8 7 0 2 7 9 
7 8 7 0 3 1 0 
7 8 7 0 3 9 3 
7 8 7 0 * 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 ? 0 5 3 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 0 0 
7 8 7 0 8 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 1 5 
7 8 7 1 1 1 9 
7 8 7 1 1 7 1 7 8 7 1 Í 7 5 
7 8 7 1 1 2 9 
7 3 7 1 1 9 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 * 1 0 
7 8 2 1 * 9 0 
7 8 7 1 5 0 0 
7 8 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 7 0 0 
7 B 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 * 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 B 3 0 7 9 0 
7 8 1 0 B 0 0 
7 8 3 0 9 1 0 
7 8 1 0 9 9 3 
7 8 1 1 0 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 7 0 0 
7 8 1 1 3 0 0 
7 3 3 1 * 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 * 0 1 0 3 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 3 0 0 
7 8 * 0 * 0 1 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 1 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 3 1 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 5 1 
7 8 * 0 6 5 1 
7 6 * 0 6 5 7 
7 3 * 1 6 7 1 
7 8 * 0 6 7 5 
7 6 * 0 6 9 1 
7 3 * 0 6 9 1 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 * 1 6 9 5 
7 1140696 
Jahr­1968­Anne« 
W e r t e 
1 0 0 0 1 
Valeurs 
1 
1 2 0 
9 
5 7 
1 6 5 
* 0 
6 
7 
b 
2 * 
7 1 
6 * 9 
1 6 1 
1 9 ? 
1 1 6 
5 
1 7 8 
* 2 
1 1 9 0 tie 
3 7 6 
1 2 0 
5 7 7 
1 
* 5 9 
1 
1 3 8 0 
* * 7 
6 9 
16 
7 
b 
5 
1 * 2 1 1 
6 
6 6 
1 
1 0 5 3 
1 5 2 5 
* 5 
2 
2 * 
1 1 5 
1 0 7 3 
5 
2 2 
1 6 * 
3 8 1 
1 1 * 
2 5 
8 5 3 
4 4 2 2 
6 3 2 
2 9 0 6 
5 0 8 8 
9 6 0 1 
2 8 9 4 
3 5 0 
1 7 3 
2 2 0 6 
7 4 2 
5 8 
1 2 5 
2 5 
8 8 3 
5 
9 7 
4 0 9 
8 1 
1 1 7 6 
S 
4 3 1 
1 2 0 
2 5 
2 
6 5 4 Zììì 4 0 
3 5 8 
1 1 8 
1 1 8 6 
1 4 0 6 
9 
8 8 4 
1 
8 
12 
1 4 9 9 
2 3 5 
2 0 4 1 
3 5 5 5 
4 8 } 
1 8 8 
3 
3 7 7 7 
1 2 6 0 
1 4 2 4 3 
2 7 2 1 
5 2 6 
4 0 2 5 
5 7 4 5 
8 6 1 
1 6 0 7 
5 1 5 2 
5 2 2 6 
1 0 4 0 
1 3 1 0 
5 3 * 
4 6 0 
Zollertrag 
1 0 0 0 1 
Perceptions 
Ε1 S II 
Vi 
's I 
Ν O 
I i 
ZE û 
ii 5 υ 
1 0 , 
8 7 , 
1 1 5 , 9 1 6 , 1 
0 , 
) 8 , 
' ί , : 
7 , 
* 1 6 , 
4 6 , I 
1 9 6 , 
? 9 B . 1 
1 9 1 0 , 
7 6 , 
5 , 
1 4 8 , 
4 1 0 , 1 
36 3 , 1 
4 3 , 1 
2 0 6 , I 
11 9 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
18 4 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
2 7 6 , 1 
4 6 , 1 
1 R, 1 
5 , 1 
8 , 1 
4 , 1 
9 . 1 
6 , 1 
1 7 8 , 1 
6 , 1 
7 1 0 , 1 
1 0 , 1 
6 3 6 , 1 
1 2 2 8 , 1 
3 , 1 
9 , 1 7 · i 
0, I 7 6 , 1 
1 0 7 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 6 1 0 , 1 
4 6 1 2 , 1 
14 1 2 , 1 
3 1 3 , 1 
1 0 2 1 2 , 1 
5 7 5 1 3 , 1 
6 3 1 0 , 1 
3 4 9 1 2 , 1 
6 6 1 1 3 , 1 
1 1 5 2 1 2 , 1 
3 7 6 1 3 , 1 
3 2 9 , 1 
2 1 1 2 , 1 
2 2 1 1 0 , 1 
1 0 4 1 4 , 1 
8 1 4 , 1 
2 1 1 7 , 1 
4 1 7 , 1 
1 2 4 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
1 3 1 3 , 1 
5 3 1 3 , 1 
8 1 0 , 1 
1 6 5 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
5 6 1 3 , 1 
2 3 1 9 , 1 
4 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 1 1 1 7 , 1 
3 4 1 1 4 , 1 
? 0 1 7 , 1 
6 1 6 , 1 
5 4 1 5 , 1 
2 1 I B , 1 
1 6 6 1 4 , 1 
1 9 7 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 5 1 3 , 1 
1 1 8 , 1 
1 I B , 1 
7. 1 9 , 1 
2 1 0 1 4 , 
3 5 1 5 , 1 
3 0 6 1 5 , 1 
3 9 1 1 1 , 1 
5 1 1 1 , I 
21 1 1 . 1 
1 3 . 1 
3 7 8 1 0 , 1 
2 2 7 1 8 , 1 
1 9 9 4 1 4 , 1 
3 2 7 1 2 , 1 
4 2 Β , 1 
5 6 4 1 4 . 1 
7 4 7 1 3 , 1 
1 1 2 1 3 , 1 
1 9 3 1 2 . 1 
7 7 3 1 5 , I 
5 2 1 1 0 , 1 
1 4 6 1 4 , 1 
1 5 7 1 2 . 1 
7 5 1 4 . 1 
4 6 1 0 . 1 
543 
Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
SZT­Schlüss. 
Code TOC 
τ τ 
ETATSUNIS 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 8 1 1 
7 B * 0 o l 3 
7 3 * 0 8 1 9 
7 8 * 0 8 3 1 
7 6 * 0 8 3 3 7 6 * 0 8 3 9 
7 8 * 0 6 5 0 
7 8 * 0 8 7 1 
7 6 * 0 8 7 9 
7 8 * 0 9 0 0 
7 a * i o u 7 8 4 1 0 L 9 
7 6 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 0 5 0 
7 6 4 1 1 k l 
7 8 * 1 1 1 9 
7 3 * 1 1 3 0 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 7 0 0 
7 B * 1 3 0 0 
7 8 * 1 * 1 0 7 8 * 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 0 0 7 8 * 1 0 0 0 
7 d * 1 7 ? 0 
7 8 * 1 7 3 1 
7 3 * 1 7 3 ' ) 
7 6 * 1 7 * 1 7 3 * 1 7 * 9 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 5 9 
7 8 * 1 7 9 1 
7 8 * 1 7 9 9 
7 3 * 1 3 1 0 
7 6 * 1 8 1 0 
7 8 * 1 8 5 0 
7 6 * 1 6 9 1 
7 6 * 1 8 9 1 
7 8 * 1 8 9 3 
7 8 * 1 8 9 7 
7 8 * 1 9 1 0 7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 7 0 0 0 
7 6 * 2 1 1 0 
7 8 * 2 1 9 0 
7 8 * 2 7 1 0 
7 8 * 2 2 3 0 
7 8 * 2 2 9 0 
7 8 * 7 1 1 1 
7 8 * 7 1 7 0 7 8 * 7 3 1 0 
7 8 * 7 1 5 0 
7 8 * 7 * 0 0 
7 8 * 7 5 0 0 
7 8 * 7 o 0 0 
7 8 * 7 7 0 0 
7 8 * 7 6 0 0 
7 8 * 7 9 0 0 
7 8 * 3 0 0 0 
7 8 * 3 1 1 0 
7 6 * 1 1 1 0 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 3 7 0 1 
7 6 * 3 3 0 0 
7 6 * 3 * 1 1 
7 8 * 3 * 1 5 7 8 * 3 * 1 9 
7 6 * 3 * 1 1 
7 8 * 1 * 1 5 
7 8 * 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 0 5 7 8 * 1 5 0 7 
7 8 * 1 5 0 9 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 1 5 7 5 
7 8 * 3 5 3 0 
7 8 * 3 6 1 0 7 8 * 3 6 3 0 
7 8 * 3 6 9 0 
7 8 * 3 7 1 3 
7 8 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 7 5 0 
7 6 * 3 7 7 0 
7 8 * 1 8 1 0 
7 8 * 3 8 1 0 
7 8 * 1 8 5 1 
7 6 * 3 8 5 9 
7 8 * 3 9 0 0 
7 8 * * 0 1 0 
7 3 4 4 c 1 1 
7 8 * * 0 5 0 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * * 1 1 0 
7 8 * * 1 3 0 
7 3 * * 7 1 0 
7 8 4 * 2 9 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 * 9 0 
7 B * * 5 7 0 
7 8 * * 5 1 1 
7 8 * * 5 3 5 
7 6 * * 5 * 1 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 . 3 * * 5 5 7 
7 8 * * 5 6 1 
7 8 * * 5 6 5 
7 8 * 4 5 6 7 
7 8 * * 5 7 1 
7 8 * * 5 7 5 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 6 7 9 6 
7 1 8 7 
1 * 5 1 6 
7 0 9 3 5 
1 6 6 1 
* 0 7 ? 
1 * 9 5 
1 5 6 0 6 9 0 
1 6 0 1 5 
7 6 0 5 
9 0 1 
8 1 0 
7 6 9 
7 6 3 7 6 
1 0 1 
19 
7 0 6 1 5 
* 9 
1*6 7 
8 6 7 9 
1 1 7 8 
4 
9 7 4 
1 6 3 3 0 
5 76 
6 3 
1 7 6 8 
3 7 1 1 
1 3 4 18 
7 ? 
6 ? 
5 9 7 
6 7 5 7 
7 
3 
2 
i l 
8 
7 8 0 5 
1 4 0 9 ? 
1 5 8 1 
1 0 3 6 1 
9 1 5 
3 7 9 5 
4 9 0 6 
3 5 5 
7 2 9 9 1 
1 5 3 6 4 
6 1 0 1 1 
1 3 1 7 0 5 5 5 4 
4 1 0 
1 1 3 3 1 7 4 1 9 
3 9 1 
17 
8 1 6 
2 7 5 
3 7 0 1 
1 7 6 
8 7 6 
4 6 9 
1 7 0 6 
4 4 0 7 
30 2 6 
1 9 0 1 6 5 7 
1 0 1 
5 1 ? 1 6 9 0 
1 16 
1 7 1 
7 
3 7 1 * 1 1 7 7 
7 5 ? 
1 8 9 
8 1 3 
7 7 8 1 
7 4 0 
7 6 8 8 
1 7 1 6 
1 0 1 
1 0 1 
4 1 4 0 
3 1 3 
1 7 6 0 
8 6 5 
4 7 5 
4 1 4 
8 
7 9 0 5 
6 9 7 4 
7 7 9 
4 7 4 
1 7 6 
1 1 7 5 
¿ ¿ 6 3 
8 5 1 
3 4 7 1 
1 0 5 7 
10 
1 3 1 3 
3 7 5 9 
7 1 1 4 
1 1 7 9 
7 7 0 
6 8 9 
76 7 1 
6 6 3 9 
5 7 7 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
JE ç 
,J~ o 
Ζ Q 
O -"I ι 
— c 75 c Ν 
1 9 5 6 1 ? , 1 
7 6 7 1 7 , 1 
1 7 4 ? 1 ? , 1 
7 0 9 4 1 0 , 1 
1 9 9 1 ? , 1 
6 1 1 1 5 , 1 
150 1 0 , 1 
174 1 1 , 1 
9 7 1 4 , 1 
3 6 0 ? 1 0 , 1 
3 3 7 1 1 , 1 
9 0 1 3 , 1 
10B 1 3 , 1 
1 9 1 3 , 1 
3 1 7 3 1 ? , 1 
11 1 1 , 1 
5 1 3 , 1 
7 4 7 6 1 ? , 1 
4 8 , 1 
4 5 1 1 3 , 1 
8 6 3 1 0 , 1 
3 7 ? 1 1 , 1 
1 1 , 1 1 0 ? 1 1 , 1 
1 6 3 3 1 0 , 1 
5 3 1 0 , 1 
7 1 1 , 1 
1 7 7 1 0 , 1 7 8 9 9 , 1 
7 4 1 8 , 1 
? 1 ? , 1 
1? 1 7 , 1 
9 1 4 , 1 
7 1 1 ? , I 
7 4 3 1 1 , 
5 , 1 
1 1 , 1 1 1 , 1 3 1 0 , 1 
1 1 6 , 1 
7 3 1 1 0 , 1 
1 6 9 1 1 ? , 1 
? ? 1 1 4 , 1 
1 0 3 6 1 0 , 1 
1 1 0 1 ? , 1 
3 6 7 1 1 , 1 
6 3 3 1 1 , 1 
7 3 8 , 1 
2 5 2 9 1 1 , 1 
1 6 9 0 n , 1 
7 3 2 1 1 2 , 1 
9 2 2 7 , 1 
6 1 1 1 1 , 1 
6 5 1 5 , 1 
1 2 0 9 , l 
1 1 1 6 9 , 1 
4 1 1 1 , 1 
2 1 2 , 1 
8 2 1 0 , 1 
36 1 3 , 1 
3 7 0 1 0 , 1 
38 1 0 , 1 
8 8 1 0 , 1 
5 2 1 1 , 1 
1 5 4 9 , 1 
4 4 1 1 0 , 1 
1 5 1 5 , 1 
4 3 1 1 , 1 
1 6 6 1 0 , 1 
11 1 1 , 1 
7 ? 1 4 , 1 
4 0 6 1 1 , 1 
1 3 1 1 , 1 
1 5 1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 3 6 9 , 1 
3 4 9 1 1 , 1 
O l 1 3 , 1 
21 1 1 , 1 9 2 1 1 , 1 
2 7 8 1 0 , 1 
2 ? 9 , 1 
1 2 1 1 ? , 1 
1 7 a , ι 
1 0 1 0 , 1 
1 0 1 0 , 1 
4 1 4 1 0 , 1 
3 4 1 1 . 1 1 7 6 1 0 , 1 
3 7 1 0 , l 
5 5 1 3 , 1 
6 ? 1 5 , l 
1 1 0 , 1 
7 9 1 1 0 , 1 
8 3 1 1 7 , 1 
3 ? 1 4 , 1 
4 ? 1 0 , 1 
19 1 1 , 1 
na ίο, ι 7 7 6 1 0 , 1 
5 1 6 , 1 
7 7 8 Β , 1 
6 3 ó , 1 
I B , 1 
6 6 5 , 1 
3 7 6 1 0 , I 
5 6 9 . 3 , 1 
3 4 3 , 1 
3 9 5 , 1 
7 1 8 , I 
1 3 4 5 , 1 
6 6 4 1 0 , 1 
3 * 7 6 , 1 
Jrsprung­Origme 
Waienkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
E T A T S U N I S 
7 8 * * 5 8 1 
7 3 * * 5 9 0 
7 8 * 4 6 1 ) 
7 8 4 4 6 9 0 
7 6 4 4 7 0 1 
7 6 4 4 8 0 O 
7 6 4 4 9 0 O 
7 8 4 5 0 1 1 
7 6 4 5 0 9 1 
7 6 * 5 1 1 ( 3 
7 8 * 5 1 3 0 
7 8 * 5 7 1 1 
7 6 * 5 7 1 9 
7 6 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 7 9 0 
7 6 * 5 3 0 0 
7 8 * 5 * 1 0 
7 6 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 1 0 
7 6 * 5 5 3 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 * 5 6 0 3 
7 8 * 5 7 1 3 
7 8 * 5 7 3 0 
7 3 * 5 8 0 0 
7 8 * 5 9 1 3 
7 3 * 5 9 3 1 
7 3 * 5 9 3 5 
7 8 * 5 9 3 9 
7 8 * 5 9 7 1 
7 B 4 5 9 7 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 1 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 1 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 3 * 6 7 0 0 
7 3 * 6 3 1 3 
7 8 * 6 3 3 0 
7 8 * 6 * 0 0 
7 8 * 6 5 1 0 
7 8 * 6 5 9 3 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 6 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 B 5 O 3 0 0 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 B 5 0 3 1 0 
7 8 5 0 8 1 1 
7 B 5 0 B 5 0 
7 B 5 0 8 7 0 
7 8 5 0 3 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 B 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 3 
7 8 5 1 1 1 1 
7 3 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 7 1 0 
7 8 5 1 7 7 0 
7 6 5 1 7 3 0 
7 8 5 1 7 * 0 
7 8 5 1 7 5 0 
7 8 5 1 7 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 1 
7 8 5 1 * 1 0 
7 8 5 1 * o . J 
7 3 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 7 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 6 0 1 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 3 1 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 7 0 1 0 
7 8 5 7 0 3 0 
7 8 5 7 0 5 0 
7 8 5 7 0 7 0 
7 8 5 7 1 1 1 
7 8 5 7 1 1 5 
7 8 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 1 7 0 
7 8 5 7 1 3 0 
7 8 5 7 1 * 0 
7 8 5 7 1 5 1 
7 8 5 7 7 1 0 
7 6 5 7 7 3 0 
7 8 5 7 ­ 7 9 0 
7 8 5 7 3 1 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 5 7 * 1 0 
7 8 5 7 * 3 0 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
50 7 
7 38 3 
31 
7 0 ? 
1 1 7 6 
9 1 9 0 
10 3 3 2 
1 1 7 8 
3 * 7 
5 9 6 6 
7 5 
1 5 * 5 * 
7 5 7 7 
6 7 7 9 
7 5 5 
1 7 * 5 * 1 
7 3 5 0 
7 * 3 * 1 
7 3 
7 0 * 7 5 
* 9 ? 3 * 
7 6 0 9 
7 7 6 5 
3 2 1 3 
3 6 7 0 
5 
5 7 
1 3 5 
1*31 
6 ? 
5 5 7 
3 3 * 3 7 
1 7 9 
7 6 1 0 
1 7 8 0 
3 9 0 0 7 
1 6 7 0 6 
7 1 1 
7 9 O 0 0 
7 3 6 9 
? 1 
7 6 7 6 
3 3 7 9 
9 * 6 5 
* 9 0 5 
1 6 7 * 
1 7 5 9 
7 7 8 0 
3 8 8 1 
1 5 6 8 
9 7 7 
3 0 5 
1 6 0 0 
5 7 9 
3 7 * 5 
7 7 1 0 
7 3 6 
1 5 5 
1 6 * 5 
* ? 6 
7 6 1 1 
3 0 
6 0 ? 
1 1 1 3 
7 ? 
3 6 ? 
1 9 8 
8 
7 7 3 7 
5 7 0 6 
70 
1 1 6 
3 5 
5 5 1 
7 3 * 
1 7 * 8 
5 2 0 7 
* 8 0 1 
87 6 
3 7 9 5 
5 7 9 
7 3 * 9 
7 3 3 6 
5 7 1 
1 7 7 7 3 
16 
6 7 
1 9 1 7 8 
6 1 1 
1 5 6 7 
1 0 6 1 5 
5 6 1 6 ' ) 
6 6 5 9 
8 7 * 0 
* 6 * 6 
7 8 7 0 
7 6 6 7 
7 * 3 
* 5 7 
6 7 6 
1 0 ? 0 
1 7 5 6 6 
1 0 6 6 
* 9 6 1 6 
5 7 6 
1 3 7 6 7 
1 0 
1 
1 0 7 9 7 
3 2 ? 
7 3 7 1 
1 0 5 
1 8 1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Cl c 
2 ^ 
— Ξ 
ra o 
% ε 
Ν Q 
S , 
ZE O 
tf i 
õ v­
Ν 
3 0 6 , 1 
1 6 7 7 , 1 
7 8 , 1 
70 1 0 , 1 
1 7 9 1 1 , 1 
5 5 1 6 , 1 
1 3 5 0 1 3 , 1 
1 7 * 11 , 1 
3 * 1 0 , 1 
7 7 6 1 3 , 1 
8 1 0 , 1 
7 1 6 * 1 * , 1 
7 8 3 1 1 , 1 
7 * 6 1 1 , 1 
3 3 1 1 , 1 
1 1 7 0 9 9 , 1 
7 6 7 1 3 , 1 
7 9 7 1 1 ? , 1 
1 0 1 * , 1 
1 6 3 8 8 , 1 
5 * 1 6 1 1 , 1 
7 6 1 1 0 , 1 
? 0 * 9 , 1 
3 7 1 1 0 , 1 
3 6 6 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
6 1 0 , 1 
1 * 1 0 , 1 
1*8 1 0 , 1 
6 1 0 , 1 
7 6 1 * , 1 
* 0 1 ? 1 ? , 1 
1 ? 9 , 1 
7 6 1 1 0 , 1 
7 1 4 1 ? , 1 
5 0 7 1 1 3 , 1 
3 0 0 7 1 3 , 1 
1 0 0 1 4 , 1 
3 5 8 8 1 ? , 1 
7 6 1 1 1 , 1 
? 9 , 1 
9 7 1 1 ? , 1 
9 7 7 1 1 , 1 
9 4 7 1 0 , 1 
6 8 7 1 4 , 1 
1 7 9 1 1 , 1 
1 7 6 1 4 , 1 
7 7 4 1 ? , 1 
4 6 6 1 ? , 1 
4 7 3 1 ? , 1 
1 8 5 7 0 , l 
1 6 1 7 0 , 1 
7 4 0 1 5 , 1 
9 8 1 7 , 1 
5 7 4 1 4 , 1 
3 3 ? 1 5 , 1 
3 1 1 3 , 1 
17 1 1 , 1 
1 8 1 1 1 , 1 
6 0 1 4 , 1 
4 7 0 1 8 , 1 
6 7 1 , 1 
1 0 8 1 6 , 1 
1 5 6 1 4 , 1 
3 1 ) , 1 
4 3 1 ? , 1 
3 6 1 8 , 1 
1 1 1 , l 
1 0 1 1 1 , 1 
8 5 6 1 5 , 1 
11 1 6 , 1 
7 0 1 7 , 1 
7 1 9 , 1 
3 3 1 6 , 1 
1 1 0 1 5 , 1 
1 7 5 1 4 , 1 
6 7 7 1 3 , 1 
7 7 0 1 5 , 1 
1 1 6 1 4 , 1 
5 3 1 1 4 , 1 
81 1 4 , 1 
1 1 7 6 1 6 , 1 
5 1 4 ? ? , 1 
30 1 4 , 1 
1 5 9 6 1 3 , 1 
? 1 3 , 1 
1 1 1 6 , 1 
3 4 4 3 1 8 , 1 
7 3 1 ? , 1 
1 8 8 1 ? , 1 
1 4 3 6 1 4 , 1 
7 3 0 ? 1 3 , 1 
B 6 6 1 3 , 1 
1 1 1 6 1 3 , 1 
5 1 1 1 1 , 1 
3 1 3 1 ? , 1 
3 7 3 1 4 , 1 
1 0 4 1 4 , 1 
5 5 1 2 , 1 
1 0 0 1 6 , 1 
1 4 3 1 4 , l 
2 6 3 5 1 5 , 1 
1 3 9 1 3 , 1 
8 4 3 5 1 7 , 1 
9 2 1 6 , 1 
1 6 5 2 1 2 , l 
1 1 1 , 1 
1 1 , 1 
loao ίο, ι 5 5 1 7 , 1 
1 0 2 5 1 4 , 1 
9 9 , 1 
2 0 1 1 , 1 
EINFUHR-I 
Ursprung-Origine 
Watenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
TTATSUNIS 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 1 0 
7 3 5 2 5 9 3 
7 8 5 2 6 1 0 
7 3 5 2 6 3 0 
7 3 5 7 6 5 0 
7 8 5 7 6 9 0 
7 3 5 7 7 0 0 
7 8 5 7 8 0 0 
7 8 6 0 3 0 3 
7 8 6 0 5 0 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 6 0 8 1 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 3 
7 8 6 0 9 3 0 
7 B 6 0 9 5 0 
7 3 6 0 9 7 0 
7 B 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 3 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 1 9 
7 3 7 0 7 8 0 
7 8 7 0 7 8 7 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 7 0 4 0 0 
7 8 7 0 5 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 1 3 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 S 7 0 7 3 5 
7 3 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 3 7 0 9 0 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 7 1 0 
7 3 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 3 3 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 6 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 * 7 0 
7 8 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 8 3 0 7 3 1 
7 8 8 0 7 3 3 
7 8 S 0 7 3 5 
7 8 8 0 7 3 6 
7 8 8 0 7 3 7 
7 8 a 0 2 3 9 
7 8 8 0 3 1 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 * 0 0 
7 B 8 0 5 1 0 
7 8 B 0 5 3 0 
7 B 9 0 I 1 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 * 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 * 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 10 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 7 1 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 7 0 0 3 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 7 3 3 0 
7 9 0 7 3 9 0 
7 9 0 7 * 1 0 
7 9 0 7 * 3 0 
7 9 0 7 * 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 7 3 0 
7 9 0 7 7 5 0 
7 9 0 7 6 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 1 7 B 5 0 
7 9 0 7 8 7 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 * 1 
? 
6 1 6 
7 7 3 9 
9 
1 * 0 3 
1 8 7 
5 0 
* ? 7 ? 
3 0 5 
16 
6 6 
1 
1 9 7 
3 9 
3 7 7 
7 * 
** 1 8 1 
? 
1 5 7 5 
2 
2 5 2 2 
6 7 ? ? 
1 * * 6 8 
* ? 
* 7 ? 8 
1 0 0 
5 8 * 1 
6 ? 
I B I 
5 1 3 6 7 
1 
3 7 8 9 
10 
7 9 
3 7 
* 5 * * 
1 6 5 
1 
? 
3 8 
39 
6 
1 3 7 2 
1 5 6 
8 3 7 
3 6 7 
*B 
* 7 5 
5 8 1 9 
7 8 3 2 
1 1 8 0 7 
1 5 8 9 9 * 
1 7 1 3 2 1 
2 * 
1 0 5 5 2 1 
1 8 * 
3 6 8 
1 7 9 0 
3 
3 0 9 1 
8 6 
2 0 8 2 
6 2 5 0 
5 5 2 
1 3 
2 6 0 1 
1 7 3 
9 * * 
3 2 9 
2 8 1 
* 9 
* 1 
1 3 2 0 5 
1 2 * 1 6 1 0 
1 0 7 3 
3 * 5 * 
1 2 1 7 3 
1 7 6 
7 1 9 
1 5 6 6 
1 3 6 7 3 
7 * 
6 9 7 
6 7 7 7 
1 3 7 7 9 
1 5 5 * 
3 8 
* 5 * 
? 
3 1 3 8 
5 0 3 
6 3 * 
7 7 6 1 
5 0 3 
1 7 8 6 
1 1 6 
1 0 ? 
5 8 ? 
1 0 9 1 
3 3 7 9 
7 1 9 7 
3 8 8 5 
1 5 7 8 
5 6 0 
3 3 1 
1 7 * 
3 5 0 5 * 
5 5 * * 6 
7 1 0 1 
1 3 7 5 ? 
M PORI 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ΓΑΤΙΟΝ5 
I 5 X ~ 
si Έ -s 'ε - c -E a 
^ r ci . . 
Z
o
lk
si
n 
D
ro
it 
ou
 
Z
ol
l-S
 
C
od
i 
7 * 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 1 7 1 9 , 1 
3 8 1 1 7 , 1 
1 1 * , 1 
? 6 7 1 9 , 1 
7 * 1 3 , 1 
7 1 * , 1 
* 7 0 1 1 , 1 
Bl 1 0 , 1 
? 1 0 , 1 
7 1 0 , 1 
1 0 , l 
? * 1 2 , 1 
* 1 0 , 1 
2 9 9 , l 
3 1 2 , 1 
7 1 5 , 1 
2 0 1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 8 9 1 2 , 1 
1 8 , 1 
* 5 * 1 8 , 1 
1 3 * * 2 0 , l 
3 1 8 3 ? ? , 1 
11 7 5 , 1 
9 3 0 7 ? , 1 
2 0 2 0 , 1 
1 1 6 8 7 0 , 1 
1 * 7 2 , 1 
* 3 2 * , 1 
7 1 9 1 1 * , 1 
1 0 , 1 
* 9 3 1 3 , 1 
? 1 5 , 1 
6 1 9 , 1 
6 1 9 , l 
7 7 7 1 6 , 1 
3 5 7 1 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
7 1 9 , l 
6 1 6 , 1 
1 1 * , 1 
1 7 7 1 6 , 1 
17 1 1 , 1 
1 0 0 1 ? , 1 
6 6 1 8 , 1 
7 1 * , 1 
7 1 1 5 , 1 
5 8 2 1 0 , 1 
9 * 0 1 2 , l 
1 2 9 9 1 1 , 1 
1 5 8 9 9 1 0 , 1 
1 7 1 3 2 1 0 , 1 
4 1 7 , 1 
1 0 5 5 2 1 0 , 1 
2 2 1 2 . 1 
6 3 1 7 , 1 
1 7 9 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 1 0 , 1 
1 2 5 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
3 6 4 1 4 , 1 
3 1 1 8 , 1 
1 6 0 1 7 , 1 
4 9 1 5 , 1 
5 3 1 9 , 1 
1 0 2 0 , 1 
, 7 1 7 , 1 
2 3 7 7 1 8 , 1 
2 0 1 6 , 1 
2 0 9 1 3 , 1 
1 6 1 1 5 , 1 
4 8 4 1 4 , 1 
1 4 6 1 1 2 , 1 
2 1 1 2 , 1 
1 0 1 1 4 , 1 
2 1 9 1 4 , 1 
1 9 0 7 1 4 , 1 
1 3 1 8 , 1 
1 1 2 1 6 , 1 
8 0 7 1 2 , 1 
1 7 2 6 1 3 , 1 
2 0 2 1 3 , 1 
5 1 4 , 1 
6 4 1 4 , 1 
1 1 , 1 
4 0 8 1 3 , 1 
5 0 1 0 , 1 
9 5 1 5 , 1 
3 5 9 1 3 , 1 
5 0 1 0 , 1 
2 1 4 1 2 , l 
2 0 1 7 , 1 
1 4 1 4 , 1 
8 1 1 4 , 1 
1 5 3 1 4 , 1 
4 0 5 1 2 , 1 
9 3 6 1 3 , 1 
5 0 5 1 3 , 1 
1 8 9 1 2 , 1 
7 3 1 3 , 1 
6 0 1 8 , 1 
1 4 1 1 , l 
4 5 5 7 1 3 , 1 
7 2 0 8 1 3 , 1 
9 2 3 1 3 , 1 
1 7 2 1 1 3 , 1 
544 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
6Zr­Schlüss. 
Code TOC 
ETATSUNIS 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 ) 
7 91Ü300 7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 3 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 8 0 3 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 1 0 0 
7 9 2 0 * 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 8 9 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 7 1 1 
7 9 ¿ 1 ¿ 3 3 
7 9 7 1 7 1 * 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 7 1 7 39 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 3 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 1 1 
7 9 J 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 8 1 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 Λ 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 6 0 3 5 1 
7 9 B 0 3 5 9 
7 9 B 0 4 1 1 
7 9 8 0 * 1 9 
7 9 8 0 * 3 0 
7 9 3 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 6 1 5 0 0 
7 9 8 1 6 P 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 7 3 2 9 
788 
7 
30 18? 
5 
6 9 4 
1793 
13 
94 
158 
45 
76 
1? 
4 7 5 
1 
70 
3 7 1 
1? 
9 
183 
4 S I 
9 5 0 
6 
72 
1 4 6 7 
113 
6 7 0 5 
8 76 
2 1 7 1 
1 0 8 2 3 
76 
14 
13 
1584 
155 
8 4 8 
2 2 0 9 
352 
5 1 7 1 
. 3 
332 
190 
1264 
16 
109 
2 8 7 
14 
8 0 2 
149 
1 09 7 
4 9 1 
120 
4 8 4 
5 9 9 
9 2 2 
44 
50 
5 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
5 6 2 
29 3 39 
5 3 0 
6 
4 
33 
15 
3 
1 2 1 
6 4 2 
2 3 8 4 
25 
1 5 0 0 6 
108 
1 4 3 6 
1 
2 5 7 
IO 
75 
1 0 3 2 
2 7 5 
17 
1405 
105 
2 
7 4 1 
9 
70 
3 
39 
49 
79 
23 
1 1 0 2 
1 0 1 7 
14 
167 
266 
2 86 
33 
80 
75 
79 
3 1 1 1 
190 
332 
2 2 0 7 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ι ε 
— c 
=: 5 O i Ν α 
.3 I 
Έ O 
Ο „ tf -s 
Ν 
4 9 1 8 1 3 , 1 
32 1 1 , ? 
1 5 , 1 
4 1 3 , I 
?5 1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
104 1 5 , 1 
7 5 1 1 4 , 1 
? 1 4 , 2 
13 1 4 , 1 
14 9 , 1 
5 1 1 , 1 
2 8 , 1 
1 1 2 , 1 
52 1 1 , 1 
2 0 , 1 
4 7 0 , 1 
67 7 1 , 1 
? 1 6 , 1 
1 1 5 , 1 
76 1 4 , 1 
67 1 * , 1 
I B I 1 9 , 1 
1 1 * , 1 
10 1 * , ι 
7 6 * 1 6 , 1 
17 1 5 , 1 
10Ο6 1 5 , 1 
1 1 * 1 3 , 1 
2 1 7 1 0 , Ι 
1515 1 * , 1 
7 9 , 1 
2 1 7 , 1 
Ι 7 , 1 
22? 1 * , 1 
1 * 8 , 9 2 
127 1 5 , 1 
353 1 6 , 1 
35 1 0 , 1 
7 2 * 1 * , 1 
8 , 1 
30 9 , Ι 
30 Ι ο , 1 
177 1 * , Ι 
3 1 6 , 1 
17 1 6 , 1 
29 1 0 , 1 
¿ 1 5 , 1 
11¿ 1 4 , 1 
19 1 3 , 1 
2 0 6 1 9 , 1 
3< 1 7 , 1 
33 1 2 , 1 
Β2 1 7 , 1 
8 * 1 * . 1 
157 1 7 , 1 
10 7 ? , 1 
3 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
1 * . 1 1 5 , 1 
6 , 1 
1 6 , 1 
1 2 . 1 1 0 , 1 
79 1 * , 1 
6 7 0 , 1 
* 7 1 * . 1 
111 7 1 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 9 , 1 
7 7 0 , 1 
? 1 6 , 1 
1 7 1 , 1 
7 * 7 0 , 1 
109 1 7 , 1 
57? ? * , 1 
5 I B , 1 
7 5 5 1 1 7 , 1 
?? 7 0 , 1 
7 7 1 1 9 , 1 
1 0 , 1 
* * 1 7 , 1 
I 1 1 , 1 
8 I O , 1 
186 1 8 , 1 
* * 1 6 . 1 
3 7 0 , 1 
2 5 1 1 8 , 1 
20 i o , l 
9 , 1 
1 0 * 1 * , 1 
1 8 , 1 
9 1 3 , 1 
* . 1 7 1 7 , 1 
7 1 * , 1 
8 I O , 1 
* 1 7 , 1 
1 *3 1 3 , 1 
163 1 6 , 1 
2 1 2 , 1 
25 1 5 , 1 
37 1 * , 1 
51 1 8 , 1 
5 1 * , 1 
13 1 6 , 1 
20 ¿ 6 , 1 
I l 1 * , 1 
0 , ι 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
Irsprung­Origine 
Warenkalegoiie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ETATSUNIS 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 
β 0 0 9 0 0 3 
β 1 2 5 7 0 0 
8 2 * 9 9 0 0 
8 3 9 9 7 0 0 
β 3 3 9 7 0 2 
β * 1 9 7 0 0 
8 * 7 9 7 0 1 
β * 9 9 7 0 3 
8 5 8 9 7 0 1 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 3 
8 6 5 9 7 0 1 
8 7 1 9 7 0 7 
β 7 1 9 7 0 3 
8 6 2 9 7 0 1 
6 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
β 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
0 9 3 9 7 0 0 
CANADA 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 7 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
I 0 1 0 5 0 0 
1 0 7 0 1 * * 
1 07 0 1 8 6 
1 0 7 0 7 0 0 
Ι 0 7 0 1 9 1 
1 0 7 0 5 3 3 
1 0 * 0 7 1 0 
1 0 * 0 * 9 0 
1 0 * 0 5 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
1 1Ο0100 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 9 3 
Ι 1 1 0 * 9 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 0 2 1 1 
1 1 6 0 L 9 0 
1 1 6 0 2 98 
1 2 3 0 * 0 3 
1 2 3 0 7 9 1 
A G . Α Ν . 7 . Α 
? 0 1 0 1 1 1 
7 0 1 9 2 1 1 
? 0 1 0 * 1 5 
? 0 1 0 6 9 0 
7 0 7 0 1 1 0 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 * 9 9 
? 0 ? 0 6 1 0 
? 0 3 0 1 1 ? 
? 0 3 0 1 1 * 
? 0 3 0 1 7 1 
? 0 3 0 1 7 3 
? 0 3 0 1 3 9 
7 0 1 0 1 5 0 
? 0 1 0 7 1 1 
? 0 3 0 7 1 5 
? 0 3 0 7 1 6 
? 0 3 0 7 7 8 
? 0 3 0 7 3 9 
? 0 3 0 7 5 0 
? 0 3 0 3 1 ? 
7 0 3 0 3 1 * 
7 0 3 0 3 1 7 
? 0 3 0 3 1 3 
? 0 3 0 3 3 5 
? 0 3 0 3 3 3 
2 0 * 0 6 0 0 
? 0 5 0 4 0 0 
? 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 0 0 
? 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 6 0 1 9 9 
2 0 3 1 0 0 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 9 0 1 1 1 
7 0 9 0 1 1 7 
? 3 9 0 7 1 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 1 0 
.321 
* * * 8 9 ? 3 
TOC 
6 7 0 0 0 
7 * 
77 
37 
l 
2 
1 
1 *0 
22 
* 13 
1 
67 
2B 
106 
7 0 * 
6 
58 
5 
22 
i o 
6 1 7 7 3 
6 * 7 1 5 7 ? 
70 
1 
767 
1 
779 
11 
* ? 
1 6 8 * 
9 
773 
? 
8 5 7 8 * 
313 
1 5 1 * 6 
113 
1 *?9 
397 
* ' 703 
* 7 0 
1 
139 
93 
1 0 6 7 7 8 
* 807 
3 
75 
6 8 6 
3 
2 
25? 
8 
6 2 2 * 
812 
* 1 2 
5 7? 
* 7 8 
3 
520 
3 
7 
2 * 
20 
7 
312 
8 
* 0 
9 
52 
271 
?56 
30 
1 
* 9 0 
77 
9 
1 
73 
? 
6 
711 
6 
1 
l ? 
* 3 
1 
6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ν υ C Cl υ e 
— c 
ti 3 
"δ 'ε 
Ν α 
Ι s 
Έ Q 
¿i 
Ν 
0 , l 
0 . 1 * 3 3 7 9 0 9 , 8 » 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
D, 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
8 : S 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
5 3 1 7 8 3 9 , « · 
1 1 6 , 
1 6 , 
1? 1 7 , 
7 0 , 
1 * 6 ? 0 , 
? 1 8 , 
6 1 4 , 
7 5 , 
3 0 3 1 8 , 
? ? 3 , 
77 1 ? , 
1 5 , 
1 7 1 5 7 7 0 , 
50 1 6 , 
1 9 6 9 1 3 , 
15 1 3 , 
179 9 , 
39 1 0 , 
3 8 , 
6 1 3 0 , 
1 1 3 , 
15 7 1 , 
2b, 
0, 
15 1 5 , 
1 9 9 7 5 1 B , 7 * 
0 , 
0 , 
5 , 
0 . 
110 1 6 , 
0 , 
1 9 , 
* 0 1 6 , 
1 1 6 , 
6?? 1 0 , 
* 1 5 , 
* 1 1 0 , 
86 1 5 , 
77 1 8 , 
1 1 ? , 68 1 3 , 
1 l ? . 
1 1 8 , 
* 1 6 , 
3 1 5 , 
? 7 5 , 
1¿¿ 1 5 , 
1 1 8 , 
7 1 8 , 
1 1 0 , 
* Β, 
B l 3 0 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
1 5 , 
* 9 1 0 , 
3 1 ? , 
1 1 , 
1 1 1 , 1 6 , 
* 1 9 , 
7 0 , 
1 1 6 , 
19 9 , 
5 , 
1 ? . 7 7 0 , 
l 1 6 , 
1 ? , 3 0 , 
1 2 3 , 1 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CANADA 
2 0 9 0 * 1 1 
? 0 9 0 * 5 0 
? 0 9 0 8 5 0 
2 0 9 0 9 1 9 2 0 9 0 9 5 9 
2 0 9 1 3 1 1 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 1 3 5 0 0 
2 1 2 3 1 * 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 3 1 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
? 1 7 1 3 7 0 
? 1 7 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 3 2 9 0 
2 1 5 0 * 5 1 
2 1 5 3 7 * 0 
2 1 6 0 * 1 1 
2 1 6 0 * 1 9 
2 1 6 0 * 3 0 
2 1 6 0 * 5 0 
2 1 6 0 * 9 1 
2 1 6 0 5 0 3 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 7 0 2 3 0 
2 1B0200 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 * 0 
2 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 1 5 
7 ? 3 0 6 3 1 
? 7 0 0 6 3 5 
? 7 0 0 6 * 7 
? 7 0 0 7 1 9 
3 7 0 0 7 1 1 
? 7 0 0 7 1 6 
? 7 0 3 7 3 8 
? 7 0 0 7 5 0 
? 7 0 0 7 6 0 
? 730 130 
? 7 3 0 3 0 0 
? 7 * 0 1 1 0 
? 2 * 0 1 9 0 
DER. AG. I 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 1 0 0 
3 190B00 
3 2 1 0 6 1 9 
3 7 1 0 6 3 9 
3 2 1 0 7 0 3 
3 3 5 0 5 1 0 
ΑΓ.. NOA 
* 0 5 0 2 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 3 9 0 
* 0 5 0 5 0 0 
* 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 * 0 0 
* 1 1 0 7 3 0 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 0 8 0 0 
* 1 5 1 1 9 0 
* 1 7 0 * 3 0 
* 1 8 0 1 0 0 
* 7 1 0 7 0 0 
* 7 1 0 3 1 5 
* 7 1 0 * 0 0 
* 7 1 0 5 0 0 
* 7 7 0 3 0 0 
* 7 7 0 9 5 * 
* 7 7 0 9 5 5 
* ??0960 
* ? * 0 ? 1 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 7 1 0 
5 7 1 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 7 8 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 3 8 3 0 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
7 
2 
1 1 
1 
1 
? 
9 
2 1 0 
6 2 8 2 
3 0 6 0 
20 
8 
218 
5 6 3 
2 
6 
129 
9 
2 0 * 7 
370 
* 2 3 
2 
8 
2 1 
* 7 * * 
3 
13 
551 
1 
30 
20 
* 2 
3 
1966 
2 
5 
1 
186 
14 
1 
4 
1 
8 
169 
18 
6 2 2 
3 4 9 7 9 
RELEV. 
23 
1 0 3 
2 
2 1 
1 
6 
134 
2 
2 9 2 
1 
78 1? 3 
56 
1 
3 
59 
1 
43 
1 3 * 
293 
86 
1 
5 
7 
1 
3 
125 
7 
4 
2 
4 3 6 
1 
12 
1389 
4 8 7 1 9 
3 
2 
30 
1 
129 
2 9 0 3 
6 2 0 
3 1 
3 2 5 0 
4 3 3 
272? 
13 
14 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
i S 
— ë 
1 ! 
"õ S N Q 
1 1 7 , 
2 2 5 , 
1 2 5 . 
5 . 1 0 , 
1 4 , 
1 * . 
1 2 5 , 
2 1 9 , 
0 , 
0 , 
0 , 3 1 5 , 
0 , 
17 S , 
28 5 , 
1 0 , 
1 1 2 , 
0 . 3 , 
* 1 2 , 37 I O , 
0 , 
β. 
2 2 * . 
6 3 0 , 
7 5 9 1 6 , 
1 2 2 , 
5 2 5 , 
110 2 0 , 
1 8 0 , 
6 2 0 , 
2 9 , 
9 2 2 , 
1 2 2 , * 7 2 2 * , 
1 3 0 , 
1 2 2 . 
2 3 . * 7 2 5 . 
3 2 3 , 
4 2 . 
1 2 0 , 
1 9 , 
1 9 , 
2 5 , 
2 2 1 , 
4 , 
0 , 
3 1 5 , 
174 2 8 , 
3135 9 , 
6 2 7 , 
28 2 7 , 
1 2 5 , 
3 0 , 
6 2 9 , 2 
2 2 , 1 
1 1 0 , 
34 2 5 , 
1 2 6 , 
77 2 6 , 4 
0 , 
0 , Ι'. 0, 
0, 
3 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
3 3 , 
1 4 , 
. θ . 
2 2 3 . 
2 5 , 
2 4 , 
5 , 
25 2 0 , 
2 7 2 . 
1 3 0 , 
1 7 1 , 7 
131 3 0 , 
1 1 * 3 , 8 
2 2 1 8 0 , 
188 1 3 , 5 
0 , 
Β , 6 
0 , 
2 7 , 
5 , 
6 5 , 
293 1 0 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 
30 7 , 
185 6 , 8 
1 9 , 
1 9 , 
ii I 
2 Q 
Ν 
2 
2 
• 
• 
2 
? 
? 
1 
* 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
545 
Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkalego­ie 
Cat. de Produits 
1 1 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CANADA 
5 7 3 1 1 7 1 
5 7 1 1 1 3 ? 
5 7 3 1 3 * 3 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 1 * 7 
5 7 1 1 1 * 9 
5 7 1 1 1 6 6 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 1 
5 7 1 1 5 9 * 
5 7 3 1 6 1 7 
A U T . P R O D . T C 
7 ¿ 5 0 1 1 * 
7 7 5 0 1 1 0 
7 7 5 0 * 0 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 9 1 1 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 * 0 0 
7 7 5 1 6 1 0 
7 ¿ 5 7 1 0 0 
7 7 5 7 * 0 0 
7 7 5 7 5 0 0 
7 7 5 7 6 Γ Ο 
7 7 5 3 1 9 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 o 0 1 l l 
7 7 0 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 1 1 5 
7 ¿ 6 0 1 1 7 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 9 0 
7 ¿ 7 1 6 1 0 
7 ? 8 0 1 7 1 
7 ¿ 6 0 1 0 0 
7 ¿ 8 0 * 1 0 
7 ¿ 8 0 * 5 0 
7 ¿ 8 0 * 6 0 
7 7 S 0 5 1 0 
7 7 8 0 5 7 1 
7 ¿ 8 1 1 9 0 7 2 8 2 0 1 0 
7 7 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 7 6 7 * 0 0 
7 7 8 7 5 0 O 
7 ? 3 ? 8 * 1 
7 7 B 7 8 7 1 
7 ? B 1 0 * 0 
7 7 8 1 1 0 0 
7 ¿ 8 1 * 1 0 
7 7 8 3 * 1 0 
7 7 8 3 6 0 0 
7 7 8 3 B 6 0 
7 ? a 3 9 5 0 
7 7 8 * 7 7 0 
7 ? B * a l 0 
7 7 8 4 8 9 9 
7 7 8 5 0 4 0 
7 7 6 5 0 6 0 
7 7 6 5 1 1 0 
7 ¿ 6 5 1 9 3 
7 7 6 5 5 1 0 
7 7 8 5 6 7 0 
7 7 9 0 1 7 * 
7 7 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 8 0 
7 7 9 0 * 1 ? 7 7 9 0 * 6 5 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 7 
7 7 9 0 6 3 8 
7 ¿ 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 8 3 1 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 * 1 9 
7 ¿ 9 1 * 1 * 
7 7 9 1 * 4 7 
7 7 9 1 4 9 1 
7 ¿ 9 1 5 1 3 
7 ¿ 9 1 5 7 7 
7 ¿ 9 1 6 3 5 
7 ¿ 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 9 9 0 
7 7 9 7 3 1 1 
7 7 9 7 3 1 7 
7 7 9 7 3 8 0 
7 7 9 7 3 9 0 
7 7 9 7 * 1 0 
7 7 9 7 5 5 9 
7 7 9 7 7 0 0 
7 7 9 7 6 0 0 
7 7 9 3 5 7 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 9 1 
7 7 9 3 5 9 7 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 
1 
7 1 
1*1 
* 9 7 
d e 
7 7 6 
9 3 9 
1 
30 
1 * 
1 1 8 6 
7 1 
1 
6 7 7 1 7 
C 
1 0 0 1 
1 
7 ? 
5 * 
9 
2 
1 8 8 6 7 
? 
5 1 6 
6 
6 0 9 
1 8 * 5 9 
1 7 6 7 5 
? 5 5 i a 
7 0 6 1 1 1 0 
U B 
8 
1 9 6 1 
* 6 0 0 
1 1 8 
1 
9 5 
19 
8 
16 
17 
* 5 8 
7 3 6 
6 0 
7 0 
1 8 
5 
7 0 7 
1 
5 1 
7 
l 
5 1 1 
8 8 
1 
1 
3 
1 
6 
9 
1 
7 7 
6 
1 
3 5 ? 
? 
6 
9 
3 
1 7 7 
1 
i n 
6 
3 * 0 ? 
3 * 1 ? 
3 
1 
3 
2 
7 1 1 
6 6 
3 8 ? 
* 3 2 
7 6 
3 
20 
6 
1 0 8 
* 1 
7 
2 
2 3 
7 2 
* 4 
1 
7 
1 
1 
9 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
s ε 
— S 
- o 
— 'S 
r3 o 
41 _ 
i i S 
ZE C 
tf 4 
— c Õ <­Ν 
1 8 , 6 3 
8 , 9 i 
2 9 , 3 
1 3 9 , 3 
5 0 1 0 , 3 
9 1 0 , 3 
7 3 1 0 , : 
9 1 1 0 , 3 
8 , 3 7 8 , 3 
3 8 , 3 
1 1 1 8 , 3 
? 8 , 3 
1 0 , 3 
3 7 5 1 , 3 * 
7 1 , 1 ? 
0 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0» 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0» 1 
o , i 
o , 1 
0 , 1 
o , i 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
o , i 
0 , ] 
0 , 1 
o , i 
0 , 1 
0 , 1 
b, 1 
7 7 , 1 
? l o , 1 
b, 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
4 1 9 , 1 
0 , 1 
? 3 , 1 
7 1 1 , 1 
0 , 7 ? 
1 1 0 , 1 
7 3 1 1 , 1 
8 , 1 
* 8 , 1 
l 8 , 1 
1 ? , 1 0 , 1 
6 7 , 1 
3 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
7 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 , 1 
3 1 0 , 1 
1 l * , 1 
0 , 1 
9 , 1 1 0 , 1 
1 1 ? , 1 
1 9 , 1 
1 2 , 1 1 * 8 , 1 
1 9 , 1 
? 1 7 , 1 
1 1 5 , 1 
6 * 6 1 9 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 ? , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
? 7 0 , 1 
1 8 , 1 
1*? 7 0 , 1 
I * 7 1 , 1 
7 6 7 0 , 1 
8 6 7 0 , 1 
* 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
3 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
13 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 * . 1 1 1 6 , 1 
1 7 , 1 
* 1 7 , 1 
3 1 1 , 1 
1 1 7 , 1 
l 1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
16 1 6 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
' τ 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
CANADA 
7 7 9 3 7 0 0 
7 7 9 3 3 7 9 
7 7 9 3 3 6 0 
7 7 9 3 9 1 1 
7 7 9 1 9 7 1 
7 7 9 1 9 9 0 
7 7 9 * 0 0 0 
7 7 9 * 7 9 0 
7 1 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 3 1 3 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 3 * 3 0 
7 1 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 * 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 7 5 
7 3 7 0 * 1 9 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 * 0 
7 3 7 3 6 0 3 
7 37 0 7 * 3 
7 3 7 0 3 7 3 
7 1 7 0 9 1 0 
7 1 7 0 9 1 9 
7 17 3 9 9 3 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 7 1 7 0 0 
7 3 7 1 3 3 3 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 6 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 1 0 3 
7 3 * 0 7 0 0 
7 1 * 0 3 9 0 
7 3 * 0 * 0 0 
7 3 * 0 5 1 0 
7 3 * 0 5 9 0 
7 3 * 0 6 0 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 7 1 1 
7 3 5 0 7 5 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 * 0 0 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 O 
7 3 7 0 7 0 0 
7 1 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 9 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 3 0 1 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 3 0 6 0 0 
7 3 3 1 1 9 9 
7 3 8 1 7 1 9 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 3 1 3 9 9 
7 3 8 1 * 3 1 
7 3 8 1 * 3 3 
7 1 8 1 * 3 5 
7 3 8 1 8 0 9 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 1 * 3 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 6 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 * 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 O 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 7 0 7 
7 1 9 0 7 1 5 
7 1 9 0 7 1 3 
7 3 9 0 7 3 5 
7 3 9 0 7 3 8 
7 3 9 0 7 * 1 
7 1 9 0 7 * 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 6 8 
7 3 9 0 7 3 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 7 9 3 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 1 1 1 
7 3 9 0 1 * 1 
7 1 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 6 1 9 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 1 ? 3 
7 * 0 O 1 3 3 
7 * 0 0 ? * 0 
7 * 0 0 ? 5 3 
7 * 3 0 ? 9 9 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 
1 8 5 
? 
3 9 * 1 3 ? 
5 
1 
1 
7 0 9 
3 * 5 
7 0 
8 * 6 
3 7 
1 
1 
3 3 1 9 
1 7 
1 
* 1 
10 
3 
9 
? 
1 5 
1 
3 
6 8 
1 
6 
1 0 3 
11 
* 6 
1 
* 7 
8 
8 
1 
11 
? 
1 
8 
2 
* 6 ? 
1 
1 
7 0 0 
8 
1 
1 
6 
2 
1 
7 7 
1 3 
1 
1 
3 
7 3 
1 5 5 
1 1 ? * 5 
? 
3 * 
3 ? 
7 1 6 
? 
1 
1 5 5 
1 
3 9 
* i a 
* 5 5 1 
5 
1 1 * 
1 8 
1 * 
1 3 9 3 
1 
? 
2 ? 
2 6 
3 7 0 
3 
7 
12 
1 8 6 
5 
2 9 
* 8 
3 
1 3 6 
* 6 
9 
3 3 
9 
1 2 1 
2 
1 5 2 
1 
1 
2 8 0 
3 
l 
1 1 * 5 
6 2 3 ? 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ol CS 
2 ¿á 
£ c 
fj o 
"5 ε Ν Q 
CI fc 
1 ε 
ZE c 
tf i 
— e 
Õ ^ Ν 
1 7 , 1 
17 9 , 1 
1 * , 1 
6 1 6 , 1 
1 1 , 1 1 8 1 * , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 1 7 8 U , 1 
* 1 1 ? , 1 
3 1 * , 1 
1 0 ? 1 ? , 1 
1 * 1 6 , 1 
1 * , 1 1 5 , 1 
0 , 1 
1 7 , I 
6 , 1 
7 , 1 
1 1 5 , 1 
1 * , 1 ? 1 6 , ! 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
7 1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 * , 1 
6 9 , 1 
1 * , 1 
1 1 ? , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
6 1 * , 1 
1 5 , 1 
7 1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 1 ? , 1 
1 6 , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 ? , 1 
1 1 5 , 1 
6 I O , I 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
3 ? 1 6 , 1 
1 I B , 1 
0 , ι 
1 0 , I 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 5 ? 
? 5 , 6 ? 
1 5 , 6 ? 
1 , 5 ? 
1 ? , 1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 * 9 , 1 
1 3 1 ? , 1 
1 1 , 1 
1 1 * , 1 
9 , 1 
3 1 0 , 1 
* 1 3 , 1 
3 0 1 * , 1 
1 * . 1 
l i . ι 
0 , 1 
1 * . 1 
5 1 ? , 1 
* ? 1 0 , 1 
* , 1 
9 9 1 8 , 1 
1 1 3 , ί 
17 1 5 , 1 
* 7 0 , 1 
6 1 3 , 1 
3 0 6 7 ? , 1 
? ? , 1 
7 0 , 1 
4 1 8 , 1 
3 1 3 , 1 
7 4 7 0 , 1 
1' 7 3 , 1 
? 7 3 , 1 
3 7 3 , 1 
3 7 7 0 , I 
1 7 3 , I 
6 7 0 , 1 
1 1 ? 3 , 1 
1 1 9 , 1 
7 3 1 7 , 1 
10 7 1 , 1 
? 7 1 , 1 
8 7 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 9 , 1 
17 1 4 , 1 
1 9 , 1 
14 9 , 1 
7 0 , 1 
1 4 , Ι 
6 ? 7 ? , Ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
τ τ 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
CANADA 
7 4 3 3 3 0 0 
7 4 3 0 4 0 3 
7 4 3 0 5 1 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 3 0 a i 9 
7 4 0 0 8 7 0 
7 4 3 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 3 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 3 1 1 2 0 
7 4 3 1 1 3 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 5 7 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 3 1 0 
7 * ? 0 3 ? 1 
7 * ? 0 3 ? 5 
7 * ? 0 3 5 0 
7 * ? 0 * 9 0 
7 * ? 0 5 0 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 ? 1 0 
7 * 3 0 ? ? 0 
7 * 3 0 3 1 0 
7 * 3 0 3 9 0 
7 * 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 7 0 
7 4 * 0 5 3 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 1 3 0 3 
7 * * 1 * 0 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * 1 Β 0 0 
7 * * ? 0 0 0 
7 * * ? 1 9 0 
7 * * ? 3 Β 0 
7 * 4 ? * 0 1 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 8 9 1 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 * 7 0 1 * 1 
7 * 7 0 1 * 9 
7 * 7 0 ? 1 1 
7 * 7 0 ? 1 9 
7 * 7 0 ? 7 0 
7 * Β 0 1 1 0 
7 * 8 0 1 5 3 
7 * 3 0 1 9 9 
7 * 8 0 5 9 0 
7 * 8 0 7 1 0 
7 * Β 0 7 3 0 
Ι * 6 0 7 6 Ο 
7 * Β 0 7 9 0 
7 * 8 0 8 0 0 
7 * 3 0 9 0 0 
7 * 3 1 0 0 0 
7 * Β 1 1 1 0 
7 * 8 1 1 ? 0 
7 * 8 1 3 0 0 
7 * 8 1 * 0 0 
7 * 3 1 5 0 5 
7 * 8 1 5 9 9 
7 * 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 i a 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 * 8 ? 0 0 0 
7 * β ? 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 ? 0 0 
7 * 9 0 * 0 0 
7 * 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 3 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 3 1 3 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 * 7 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 . 3 3 7 9 0 
7 5 3 0 6 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
* 5 
1 1 
10 
3 
8 
1 
7 6 
7 
3 1 
1 0 1 
2 
6 
3 1 * 
9 7 
7 5 
16 
2 
2 0 
5 1 9 1 
3 5 
8 
3 
3 
* 5 
1 
5 * * 6 
1 2 
7 
1 
1 
* * * 3 
1 2 8 
1 9 2 
9 9 5 
9 
3 0 3 
6 9 9 3 
2 * 9 
12 
1 
2 7 1 8 8 
7 0 7 
3 * * 8 
7 1 6 0 
1 3 * 
3 
3 
1 * 
3 5 
1 3 
2 
1 6 1 
l 
2 0 9 3 
1 0 9 B 
7 * 7 5 5 
7 3 3 
* 5 1 5 
7 2 3 
3 * 9 
4 6 
1 
5 
1 0 1 1 5 
5 5 2 3 
2 7 5 5 
9 9 
1 
1 
* 8 
2 9 7 
8 
3 6 
? 
1 6 2 
1 
9 
5 
2 0 * 
* 1 
2 1 
6 
5 
? 
1 6 5 
1 0 9 
1 5 
3 
3 
2 
1 
2 8 
1 ! 2 0 6 
37 
3 
6 3 9 
3 
1 
2 1 6 
2 6 3 
1 5 9 
2 9 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
tu c 
2 * 
c 0 ■5 e 
ti => 
rt ° N Q 
o '2 
\Έ Q 
N 
2 . 5 1 
0 . 1 
1 6 , 5 1 
1 1 * , 1 
1 1 . 1 
1 1 2 , 1 
1 8 , 1 
* 1 * , 1 
1 1 2 , 1 
5 1 * , 1 
1 2 1 2 , 1 
1 5 , 1 
1 1 8 , l 
1*7 I B , 1 
16 1 6 , 1 
9 1 2 , 1 
3 1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
I B . 1 
1 1 7 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 * , 1 
2 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 * , 1 
0 , 1 
9 7 , 1 
0 , 1 
1 8 9 1 9 , 1 
2 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
2 1 1 0 . 1 
2 7 6 8 , 1 
1 0 0 2 1 * , 1 
2 0 1 5 , 1 
1 3 , l 
1 5 . 1 
2 1 3 , 1 
5 1 * . 1 
2 1 5 , 1 
1 * . 1 
1 3 , 1 
2 3 1 * . 1 
1 * . 1 
1 2 6 6 , 1 
6 6 6 . L 
4 4 8 5 6 . 1 
4 4 6 . 1 
2 7 1 6 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
3 . 1 
0 . 1 
7 0 8 7 , 1 
8 3 4 1 6 , 1 
4 4 1 1 6 , 1 
1 8 1 8 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , 1 
7 1 4 , 1 
4 5 1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
5 1 5 , 1 
1 5 , 1 
3 1 1 9 , 1 
1 7 , 1 
l 1 5 , 1 
1 2 0 , 1 
2 7 1 3 , l 
7 1 6 , 1 
2 1 . 1 
4 2 0 , 1 
1 2 1 , 1 
1 2 0 , 1 
1 9 , 1 
3 1 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 5 , 1 
3 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
2 7 1 3 , 1 
4 1 2 , I 
1 2 , 1 
9 6 1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 9 , 1 
3 7 1 7 , 1 
4 2 1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 . 1 
546 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­ 1968­ An n éc, 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CANADA 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 7 5 3 1 1 9 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 B 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
? 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 7 1 3 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 6 0 5 1 9 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 2 0 0 . 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 7 3 0 7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 2 0 
7 6 0 0 1 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 7 6 1 1 0 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 7 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 9 
7 6 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 * 0 2 1 0 
7 6 * 0 2 9 0 
7 6 * 0 6 0 0 
7 6 5 0 6 0 U 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 8 0 2 * 0 7 6 8 0 2 5 0 
7 6 B 0 3 1 0 
7 6 B 0 4 1 1 7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 6 1 3 4 0 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 2 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 
4 
1 
2 0 5 
2 
4 6 
1 
2 
4 2 
4 0 
8 0 
1 3 6 
2 3 
70 
2 5 
2 
12 
7 3 
17 
2 
3 9 7 
2 
1*1 
2 
* 3 7 
12 
1 3 
1 0 5 
77 
6 6 * 
10 
1 
1 
7 1 * 3 6 
3 
1 1 * 
9 
7 0 3 
¿ 7 
1 
3 5 
7 3 
8 3 
2 
1 
1 5 
70 
1 0 7 
2 
4 6 
7 1 
2 3 
1 5 0 
3 3 
1 
1 
1 1 
7 5 
1 
3 
2 1 
2 6 9 
6 
2 9 
4 
5 
9 
1 
2 
3 
1 
3 4 
4 
1 1 
1 
5 8 
8 7 5 
3 
5 3 7 
5 4 
4 
10 
1 5 0 
1 
4 7 
4 
1 3 5 
8 
5 
? 
1 4 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
3 4 
4 
1 
9 0 
1 
1 7 3 
7 
5 
1 3 6 
1 
4 8 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N Cl 
1 5 
N 'G 
— E 
U o 
= 5 0 Jr N Q 
οι w 
Ι ε ZE Q 
tf \ 
Ν 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
1 6 , l 
o , 1 
8 , 1 8 1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 1 7 1 6 , 1 
8 1 9 , 1 
9 1 1 , 1 
15 1 1 , 1 
? 1 0 , 1 
3 1 1 , 1 
3 1 0 , 1 
1 1 , 1 
? 1 5 , 1 
1 ? 1 7 , 1 
) 1 9 , 1 
0 , 1 
9 1 23, 1 
1 8 , 1 
7 7 1 9 , 1 
1 7 , 1 
1 1 8 , 1 
5 1 * , 1 
? 1 6 , 1 
1 1 9 , 1 
15 1 * , 1 
* 1 1 , 1 
1 7 0 1 8 , 1 
1 1 1 , 1 
1 * , l 1 7 , 1 
7 6 1 ? , 1 
6 1 6 , 1 
1 6 , 1 
IB 1 6 , 1 
? 1 9 , 1 
* 7 7 3 , 1 
5 1 7 , 6 1 
7 ? , 1 
7 7 1 , 1 
* 1 6 , 3 1 
17 7 1 , 1 
1 6 , 1 
1 * . 1 1 7 0 , 1 
1 1 6 , 1 
2 1 ¿ o , 1 
1 8 , 1 
7 1 6 , 1 
* ¿ 0 , 1 
* I B , 1 
2 6 1 7 , 1 
7 ¿ 1 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
? 7 ? , 1 
8 1 1 , 1 
7 3 , 1 
1 9 , 1 
1 7 1 , 1 
3 1 * , 1 
0 , 1 
1 7 0 , 1 
5 1 6 , I 
l 7 0 , 1 
1 1 9 , 1 
? 1 9 , 1 
1 6 . 1 
1 * . 1 1 5 . 1 
1 * . 1 5 1 * . 1 
6 . 1 
1 fl. 1 
B . 1 
5 9 , 1 
7 , 1 
5 3 6 , 1 
1 7 . 1 4 3 6 , 1 
5 1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 ? , 1 
2 4 1 6 , 1 
1 4 , 1 
3 1 6 , l 
1 1 , 1 2 7 8 , ? 
1 8 , ? 
1 1 8 , 1 
2 0 , 2 
3 2 0 , 2 
2 3 0 , 9 2 
1 7 , 1 
2 1 , 2 
2 5 , 1 2 
1 0 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 9 , 1 
8 2 4 , 1 
1 7 0 , 1 
1 ? , 1 1 5 1 7 , 1 
7 0 , 1 
1 8 1 5 . 1 
1 1 3 , 1 
1 1 7 , 1 
0 , 1 
3 . 1 
. 1 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
'CANADA 
7 7 1 0 4 0 1 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 7 0 1 0 D 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 3 5 1 0 
7 7 1 1 0 4 9 
7 7 3 1 7 7 1 
7 7 1 1 7 7 3 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 3 1 2 
7 7 3 1 3 1 5 
7 7 1 1 8 1 9 
7 7 ) 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 3 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 3 7 3 
7 7 3 2 4 0 3 
7 7 1 7 5 0 3 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 8 0 3 
7 7 3 7 9 0 3 
7 7 3 3 3 0 3 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 1 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 1 
7 7 3 3 7 0 1 
7 7 3 1 8 9 . 1 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 3 
7 7 * 0 * 0 0 
7 7 * 0 5 1 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 8 0 0 
7 7 * 1 0 0 0 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 * 1 1 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 o a o o 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 1 
7 7 7 0 2 1 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 Ο 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 2 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 2 1 
7 8 1 0 * 2 1 
7 8 1 0 * 5 8 
7 8 1 0 * 8 1 
7 8 1 0 * 9 6 
7 8 1 0 * 9 8 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 0 
7 8 2 0 2 2 1 
7 8 2 0 2 2 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 
1 1 6 3 
6 7 
3 6 
1 9 8 
4 
? 
1 
3 
5 3 
5 4 
5 
8 
4 
1 
5 
8 
b 
1 
2 
1 6 
* 1 1 1 
1 
1 3 8 
a 1 5 5 
1 
1*3 
2 0 9 
1 3 1 
? 9 
8 9 
1 
7 
4 
7 0 0 
1 
1 
7 6 
1 
3 
l ? 
5 5 
7 6 
7 7 7 
7 8 
3 5 
3 7 
6 4 
4 7 7 
6 7 1 4 3 
7 3 1 8 
1 
1 3 
B? 
8 
3 
3 3 
7 
9 
2 9 2 7 8 
4 
B 5 ? 
3 8 7 
1 7 ? 
3 0 
9 7 0 9 
4 6 9 
3B0B 
3 1 ? 
6 7 4 
1 7 7 5 
5 
7 1 
1 ? 
5 1 
3 
1 
5 
1 7 
2 
4 
2 1 B 
4 1 1 3 
2 
10 
3 7 0 7 
1 1 1 7 
4 3 3 0 
6 6 
5 
6 
3 
2 
5 4 
1 0 1 2 
1 
5 8 
1 
1 1 
3 
1 8 3 
3 
3 
1 
1 2 
1 6 9 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
— c 
^ S 
Ν Ο 
11 
Έ Q υ , 
li 
S u 
Ν 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο , ι 
0 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
1 1 8 , 1 
o , l 
1 0 . 1 
4 8 , 1 
7 . 1 
1 8 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
8 , 1 
1 1 0 , 1 
1 8 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
7 , 1 
2 1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 β , 1 
1 1 0 , 1 
1 9 1 2 , 1 
1 2 , 1 
2 0 1 4 , 1 
2 9 1 4 , I 
- J * 1 1 , 1 
3 1 1 , 1 
11 12- , 1 
1 2 . 1 
1 1 * . 1 
1 1 * . 1 
3 * 1 7 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
3 1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 3 , 1 
1 9 , 1 
7 1 3 , 1 
3 9 , 1 
3 9 1 * , 1 
* I * , 1 
5 Ι * . 1 
6 1 7 , 1 
1 1 1 7 , 1 
1 1 , 1 
6 6 I * , 1 
0 , 1 
2 3 2 1 0 , 1 
Β , 1 
1 1 0 , - 1 
8 1 0 , 1 
1 1 5 , 
I O , 1 
3 1 0 , 1 
1 1 * . 1 
1 1 * , 1 
0 , 1 
7 , 1 
6 8 β , 1 
5 8 1 5 , 1 
Ι ίο: Ι 
Β 2 9 9 , 1 
0 , 1 
1 9 0 5 , 1 
0 , 1 
1 0 1 1 5 , 1 
2 5 9 1 5 , 1 
1 2 0 , 1 
* 1 9 , Ι 
2 1 6 , 1 
8 1 5 , 1 
1 1 9 , 1 
1 9 , 1 
1 1 6 , 1 
2 1 2 , 1 
9 , 1 
1 1 3 , Ι 
* 1 1 9 , 1 
* 1 1 1 0 , 1 
1 3 , 1 
2 1 6 , 1 
1 8 9 5 , 1 2 
0 , 1 
2 3 ? 4 , 3 ? 
0 , 1 
1 1 1 6 , 1 
0 . 1 
8 , 1 
6 . 1 
6 . 1 
5 1 0 , 1 
0 , ι 
* , 1 
0 , 1 
6 , 1 
1 β , 1 
1 0 , 1 
5 3 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 1 2 , 1 
2 2 0 1 3 , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
6ZT­Schlüss. 
Code TDC 
CANADA 
7 8 2 0 3 1 0 
7 3 2 0 3 9 3 
7 8 2 0 * 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 2 3 
7 8 2 0 5 3 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 1 1 2 5 
7 8 2 1 3 0 3 
7 8 2 1 * 1 0 
7 8 2 1 * 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 Β 3 0 6 0 3 
7 8 3 0 7 9 0 
7 3 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 3 1 * 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 3 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 5 
7 3 * 0 6 3 5 
7 8 * 0 6 5 1 
7 8 * 0 5 5 3 
7 8 * 0 6 9 1 
7 6 * 0 6 9 3 
7 3 * 0 6 9 * 
7 8 * 0 6 9 5 
7 8 * 0 6 9 6 
7 8 4 0 6 9 9 
7 Β 4 0 7 0 0 
7 8 * 0 8 1 3 
7 8 * 0 8 3 1 
7 8 * 0 8 3 9 
7 3 * 0 8 7 1 
7 B * I D 3 0 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 2 0 0 
7 8 * 1 3 0 0 
7 8 * 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 0 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 3 1 
7 8 * 1 7 3 9 
7 8 * 1 7 9 1 
7 8 * 1 7 9 9 
7 8 * 1 8 9 1 
7 B * 1 8 9 5 
7 8 * 1 8 9 7 
7 8 * 1 9 1 0 
7L. 8 * 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 B 4 2 1 1 0 
7 6 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 3 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 6 4 2 * 0 0 
7 8 * 7 5 0 0 
7 8 * ? B 0 0 
7 B * ? 9 0 0 
7 8 * 3 0 0 0 
7 8 * 3 1 1 0 
7 8 * 3 1 3 3 
7 8 * 3 1 5 3 
7 8 * 3 3 0 0 
7 8 * 3 * 3 5 
7 8 * 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 7 5 7 8 * 3 5 3 0 
7 8 * 3 6 9 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 8 3 0 
7 8 * 3 f l 5 l 
7 8 * 3 8 5 9 
7 8 * * 0 1 0 
7 3 * * 0 3 1 
7 8 * * 0 9 0 
7 B * * 1 1 0 
7 8 * * 7 1 0 
7 8 * * 3 0 0 
7 8 * * * 9 0 
7 B * * 5 5 1 
7 3 * * 5 5 5 
7 8 * * 5 5 7 
7 8 * * 5 7 5 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 7 1 1 
7 8 4 5 7 3 0 7 8 , 5 2 9 0 
7 8 * 5 3 0 3 
7 3 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 3 0 
7 B * 5 5 9 3 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 9 7 1 
7 8 * 5 9 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1*1 
1 5 
1 6 5 
3 0 
77 
2 
3 
1*7 
1 
* 5 
1 
* 2 
8 2 
5 5 
12 
1 
2 7 
3 6 
2 0 
8 8 
2 3 
5 
1 
1 * 
2 2 5 
1 3 7 
1 0 8 
18 
1 3 7 5 
? 
ι 
1 
1 
2 3 1 * 1 8 6 
1 3 1 
6 7 
1 9 0 
8 8 
1 5 * 
5 3 
2 8 0 
2 0 
6 
4 0 
4 
1 3 
1 3 
2 3 9 
l 
2 
6 6 
3 7 
1 
1 1 0 
9 
3 1 3 
1 5 4 
11 
1 1 
6 0 
7 3 
2 0 Ο 
1 
2 2 
2 7 
1 0 9 
8 1 
4 
2 
1 
6 
4 
2 2 9 
14 
1 
8 
1 3 
2 
5 8 8 
9 
1 3 
4 
3 6 
4 7 
4 
8 0 
6 
1 4 
1 2 8 
1 
4 1 
6 5 
1 7 6 
1 3 4 
1 0 4 9 
8 6 
3 5 
5 3 
5 6 
2 7 8 4 
7 5 
4 8 5 
7 3 
18 
7 
3 6 4 
10 
9 0 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c S 
«Ι C 
2 sS 
— c 
3 
Έ ε 
Ν α 
.i ε 
ZE a 
U 
Ν 
1 4 1 0 , 
2 1 2 , 
2 1 1 3 , 
4 1 2 , 
4 1 3 , 
9 , 
, }°· 2 1 1 4 , 
1 4 , 
6 1 3 , 
1 3 , 
1 1 9 , 
1 5 , 
1 4 1 7 , 
β 1 4 , 
2 1 5 , 
I B , 
* 1 * . 
5 1 3 , 
3 1 * , 
1 3 1 5 , 
3 1 5 , 
1 1 1 . 
1 1 . 
1 1 0 , 
3 2 1 4 , 
1 1 8 , 
1 5 1 4 , 
1 
2 1 3 . 1 
1 3 8 1 0 , 1 
1 4 , 1 
1 1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 0 , 1 
2 8 1 2 , 1 
1 2 . 1 
1 9 1 0 . 1 
2 0 1 5 . 1 
7 1 1 , 1 
1 9 1 0 , 1 
1 1 1 2 , 1 
1 8 1 2 , 1 
7 1 3 , 1 
2 8 1 0 , 1 
2 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
4 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 9 , 1 
2 1 2 . 1 
2 6 1 1 , I 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
β 1 2 , 1 
1 4 , 1 
4 1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 2 1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
3 4 1 1 , 1 
1 8 1 2 , 1 
1 7 , 1 
1 1 1 , 1 
9 1 5 , 1 
7 9 , 1 
1 9 9 , 1 
1 0 , 1 
3 1 3 , 1 
3 1 0 , 1 
1 1 1 0 , 1 
8 1 0 , 1 
I I , 1 
1 0 , 1 
1 * , 1 
Ι t l , 1 
9 , 1 
2 5 1 1 , 1 
Μ?: t 1 2· ί 2 1 2 , 1 
1 0 , 1 
6 5 1 1 , 1 
1 ΛΟ, 1 
2 1 3 , 1 
1 1 5 , Ι 
* 1 0 , 1 
6 1 2 , 1 
1 0 , 1 
8 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
10 β , 1 
3 , 1 
2 6 , 1 
"> . Τ » ί 1 9 1 1 , 1 
8 6 , 1 
1 3 6 
11 
5 
6 
6 
1 3 . 1 
3 , 1 
* ' ί 
1' i Π, ι 2 5 1 9 , 
9 1 2 , 1 
3 9 Β , 1 
8 1 1 , 1 
2 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
3 6 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 9 1 2 , 1 
547 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Or.gine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
8*6090 8*6110 3*6190 8*6?03 8*6310 8*6330 6*6*00 6*6590 850111 350115 650131 850135 850181 850165 850190 850703 850300 6 5 0*10 850*30 650503 850603 650710 850810 850650 850890 850910 850993 851391 851119 B51130 851713 851710 8517*1 851750 851760 8 51113 851190 851*10 851*90 351511 851511 851515 351530 7 851555 7 85155') " 85160') 651700 351800 651910 851930 351933 351970 857013 857010 657050 B57119 857170 857110 8571*0 857150 852790 652110 852390 852*30 852*90 657590 852610 657650 357600 360890 B7Q111 _70191 870199 870711 873780 870303 870500 870600 870750 371*70 880736 360390 630*00 380530 890170 390180 900110 900703 900600 900710 900310 900830 900900 901000 901100 901730 901300 901*00 901610 901633 901700 901600 901911 901913 901575 901930 907C00 907100 907200 907110 907390 907*10 907*30 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
bu 
2 *90 1*3 1101 655 a 68 ¿31 16 ?5o 8 16 21 141 54 28 2'>3 lo.) 
12 51 21 4 209 
2 306 
1 3 1 10 55 17 
1 21 141 39 28 73 4 23 
2 554 51 187 31 16*7 
1 17 229 
1*28 
181 92 7 
272 *77 2 76 1833 
12 559 9 7 50 1 
95 1 1 6 4 1 
10 10 
173 7 56 
4)5 3 166 1 1350 
1 
17 1018 591? 3 1978 8 1 85 170 ? 13? 765 47 99 
3 
7 6 15 2*66 6 93? 47 71 
1 10 54? 15 4 
? 4 10 41 
7 19, 1?. 64 1 3, ?7 13, 154 14, 
79 1?, 
1 11, 3 1?, 32 11, 4 10, 36 14, 
1 U , 
17 12, 6 12, 6 20, 59 20, 
24 15, 4 14, 3 15, 
3 13, 
11, 38 ld, 18, *3 1*, 12, 1 18, 12 11, 15, 3 16, 19, * 16, 71 15, 
5 1*, * 13, 11 15, 
1 1*, 1 1*. 1*. 89 16, 11 ??, 7* 13, 5 lo, 796 16, 
12, ? 1?, 37 1*, 186 11, 
7* 11, 1? 11, 
1 11, 33 17, 67 1*, 39 1*, 775 15, 
7 1), 95 17, 1 16, 1 1?, 5 10, 
17, 
11 1*, 11, 10, 1 19, 
1 17, 19, 1 11, 1 17, l?, 1? 16, 151 70, 96 7?, 
1 7?, 33 73, ?*, 189 1*, 16, 
2 12, 11? 11, 591 10, 
1?, 19Θ 10, 0, 10, 1? ] * , 79 17, 17, ¿* 13, 
3* 13, 7 15, 
1* l*, 
1?, 1?. I 1*. 
1*, 3*5 1*. 1 16, 
11? 1?, 6 11, 1 13, 
1 1*. 1 1*. 13, 
i io, 
71 13, ? 10, 1?, 17, 1 1*, 1 1*, 5 1?, 
Ursptung­Origme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
7 907*99 7 907500 7 917710 7 907730 
7 9 0 7 B 1 ) 7 907830 7 907B5O 7 907670 7 907900 7 910100 7 910*10 7 910900 7 911110 7 911193 7 97050.9 7 371090 7 971133 7 971153 7 971710 7 971715 7 971737 7 971739 7 971390 7 930*10 7 910500 7 930735 7 930737 7 9*0110 7 9*0190 7 9*0300 7 9*0*50 7 95 0190 7 95 3893 9607 30 970710 970730 970300 970*90 970600 970790 980130 980310 9β0330 980359 930700 9808ÚO 981190 931300 990100 7 990700 7 990300 7 990*00 7 990500 7 990600 
NON CLASS. TOC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
a 009000 
8 7*9900 3 *99703 3 719703 8 909700 8 979700 8 989730 
*67? 
11 3 9 3 1 1 *653 
AUT.PROD.TOC 
*80153 550100 850131 857119 857130 901630 907830 
MEXIQUE 
AG.PRELEV 
1 070181 1 100100 
r.l 
1 4 1 1 811 775 31 187 
?490 
? 3 1 44 ? ? 5 54 106 7 11 3 .' 1 1 1 175 1? 15 
2 1 l'I 3 1 
16 1 57 19 213 
56 1 1 1 7 
49 
? 3) 3 
5 74 11 
? 030139 
? 010150 ? 010711 2 010715 7 010718 ? 060115 7 090111 7 770575 ? 710113 ? 740190 
AG.NDA 
4 ?*0?10 
3D 
171 
7 8 1 101 1 7 1 ?79 
l 
1 
73 * 2 1 2 3* 
2 7* 
135 131 4 24 325 
13, 13, U , 10, 13, 1 3, 13, 13, 
I 3, 11, 14, 9, 8, 
II . 14, 13, 15, 1 3, 14, 1*, 
8,9 15, 14, 14, 16, 19, 17, 12, 17, 17, 16, 16, 1*, 14, 21, 17, 24, 17, 19, 1 7, 13, 13, 19, 14, 13, 16, 14, 14, 
3, 
1, 3, 0, 3, 
0, *,2 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, * 
45386 6,3 ** 
5 15, 22 18, 12, 
1 13, 1 15, 20, 12 12, 1 66, *, 
28, *? 15,1 
7180, 7700, 
16, 
0, 
1*. 1 15, 
ί ? 7 : 
13, 1 7,9 * 
*5 1*,3 *» 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
1O0591 100599 100790 110190 160798 730400 
010690 070*99 330718 3 30 31? 0*0600 050*00 051510 051590 360110 063131 060799 060315 961399 060*39 360*93 070161 370171 3 70513 070591 070599 080150 080199 380811 080815 080930 081190 0 90111 090*19 170110 170190 170370 170399 170791 170799 170890 160500 170100 170330 170390 180100 700100 700790 700500 700635 7006*7 700731 7007*0 730130 730300 7*0110 7*0190 
050700 050110 151900 051703 051*00 110100 1*0779 1*0100 1*0519 151510 151610 170*10 710330 710*00 770300 770910 770951 773955 770960 ?*0??0 
5 730350 5 730570 5 730717 
Werte 
1 000$ 
Vofeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
AtIT.PROO.TDC 
750310 ?50*00 750700 751700 751610 753110 753700 763160 760190 771189 771190 771500 730571 730579 737500 787700 790790 
977 
16337 7715 2 1 1** 2575? 
123 
31 1 259 *65* 65 3 372 5 1 ? 1 1 ? * 701 5 137* 1*3 70 17 1 769 *7 ? 1 7057 97 126 1016 1 2? 23 6 62 23 2 429 4 53 
1 1 7 3 ? 9 33 
39 715* 18686 
13 
1B0 
1* *0 1 53 336* 13 107 115 6 1 5 
6 37 ? 63 20 4046 
60 
1 5 66 
9703 
3 4 2 5 'Si 3? 37? 19 3 4 673 984 5 860 3 
68 
1*70 617 
7170 
6 
65 1396 
1 
1 
1 7* 1 119 7 1 ? 
*3 8 
8*7 19 
? 
6 ? 
3 * 
? 1 
7 1 
6 603 3173 
1 
1 
* 36 1 
7, 1 
9, 1 8, 1 8, 1 26, 1 0, 1 3,6 * 
0, 1 
19, 1 15, 1 75, 1 30, 1 0, 1 5, 1 0, 1 10, 1 18, 1 15, 1 20, 1 20, 1 10, 1 17, 1 12, l 16, 1 9, 1 5, l 7, 1 9, 1 12, 16, 2 16, 1 ll, 1 11. 1 12, 1 70, 1 0, 1 0, 1 0, 1 10, 1 0, 1 3, 1 0, 1 70, 1 80, 1 0, 1 65, 1 6,7 1 72, l 
2*. 1 30, 1 25, 1 23, 1 20, 1 20, 1 *, 1 0, 1 
15, 2 28, 2 17, * 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
O
O
O
 
Q, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 23, 1 17, 1 20, 1 30, 
60, 2 96,* 2 30, 2 981*3,8 2 16 157 
9 
5 
1 112 1 
80, 1 3,9 « 
0, 3 
7, 3 8, 3 0, * 
0, 1 
0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 3, 1 
0, 1 0, 1 0, 1 2,5 I 10, 1 0, 1 0,7 2 0, 1 12, 1 13, 1 18. 1 
548 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
τ τ 
MEXIQUE 
7 2 9 0 * 6 5 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 * 1 
7 7 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 * * 5 
7 2 9 1 * 5 5 
7 2 9 7 9 0 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 * 3 9 0 
7 7 9 * * 9 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 7 0 1 3 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 7 1 0 0 3 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 o 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 9 0 7 3 7 0 5 9 0 
7 1 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 6 0 6 1 0 
7 3 9 0 1 * 0 7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 9 3 
7 * 0 0 1 6 0 
7 * 0 0 5 1 0 
7 * 0 l l 1 0 
7 * 1 0 1 ? 1 
7 * 1 0 1 ? 5 
7 * 1 0 * 9 1 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 1 0 
7 * 1 0 5 9 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 * ? 0 2 9 0 
7 * ? 0 1 1 0 
7 * 2 0 5 O 0 
7 * 1 0 1 0 0 
7 * 3 0 7 1 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 1 * 0 0 
7 * * 2 0 0 0 
7 * * ? 1 9 0 7 * * ? * g o 
7 * * ? 7 0 0 
7 * 6 0 1 1 0 
7 * 6 0 ¿ ? 0 
7 * 6 0 ? 9 I 
7 * 6 0 1 0 0 
7 * 7 0 1 9 1 
7 * 8 0 1 1 0 
7 * 3 0 1 9 9 
7 * 3 0 5 9 0 
7 * B ? 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 * 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 5 0 * 2 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 7 0 1 3 3 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 B 0 2 3 1 
7 6 6 0 2 * 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 6 0 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vofeurs 
8 
* 5 
3 8 
1 7 0 2 
1 8 
1 9 1 * 
1 2 1 
2 * 5 7 
9 
1 * 
* 2 1 
7 
5 
7 1 0 
1 0 1 
2 
1 9 
2 ** 9 
1 
18 
1 
1 
6 0 
? 
1 5 ? 
1 
10 
3 
1 * 
2 
1 
16 
10 * 6 
3 9 
9 
1 
* ' * 5 
5 
? 
1 2 5 
3 * 9 
5 
* 5 5 
* 0 2 
6 
* 9 
1 
3 
1 0 9 7 
3 9 
2 
1 2 5 
* 1 * 
2 
* 7 
1 
2 
10 
6 * 
* 8 
1 
1 5 
1 3 
5 3 
* 6 0 6 
* 2 * 7 2 
* * 3 
5 7 
3 
7 
1 7 
6 
5 
3 
3 * l 
? 
3 
7 
5 
2 
2 
12 
1 
6 
3 * 10 
e 1 3 
13 
1 
? 
5 
7 9 
3 1 
7 6 
1 
1 
* 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
S i 
2 SH 
<jS ç 
"Ñ~ O 
n ° 
— g 
N O 
ii 'ε 
Z Q 
ii 
Ν 
? 1 9 , 1 
7 l o , 1 
6 1 5 , 1 
7 3 3 1 * , 1 
3 1 8 , 1 
3 7 9 1 7 , 1 
1 3 1 1 , 1 
* 1 β 1 7 , 1 
? 1 8 , 1 
? 1 7 , 8 1 
6 7 1 6 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 ? 1 * , 1 
* ? 1 * , 1 
7 0 , 1 
? 9 , 1 
1 1 , 1 5 1 ? , 1 
1 1 6 , 1 
0 . ι 3 1 5 , 1 
1 0 , 1 
I B , 1 
7 1 7 , 1 
υ , 1 
18 1 ? , 1 
1 0 , 1 
? 1 5 , 1 
1 6 , 1 
2 . 1 0 , 1 
0 , 1 
? 1 0 , 
0 , 1 
5 , 6 ? 
* · 1 ? 5 , 1 
? 7 0 , 1 
7 3 , 1 
1 7 ? , 1 
0 , 1 
6 , 5 1 
I B , 1 
0 , ι 
0 , 1 
7 , 1 
* 6 1 0 , I 
3 ? 8 , 1 
1 9 , 1 1 I B , 1 
1 1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 * . ι 0 , 1 
3 7 , 1 
5 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 . 1 
I 1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
7 1 * , 1 
1 , 1 
1 1 , 1 1 7 , 1 
9 1 * , 1 
0 , ] 
7 , 1 
1 6 , 1 
1 3 , 1 
3 1 9 , 1 
0 , 1 
7 1 3 , 1 
1 ? , 1 
9 1 1 5 . I 
0 , 1 
0 , 1 
9 1 6 , 1 
1 0 , 1 
ι , ι î 2 0 , 1 
1 1 5 , * 2 
1 7 1 , 1 
1 7 1 , 1 
1 3 , 1 
1 1 9 , 1 
1 8 , 1 
7 1 , 1 1 7 0 , 1 
1 7 0 , 1 
1 7 1 , 1 
7 1 , 1 1 9 , 1 
3 ? ? , 1 
1 1 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 9 , 1 
1 7 1 , 1 
? 1 6 , 1 
5 , 1 
1 1 1 , 1 
2 1 8 , 1 
1 9 , 1 
1 * . 1 1 1 8 , 1 
6 7 1 , 1 
5 1 5 , ] 
* 1 * , ] 
8 , 1 
8 . 1 
1 1 . 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
MEXIQUE 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 1 9 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 9 3 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 3 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 Ι Ι 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 1 1 0 
7 7 1 1 * 7 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 1 * 0 3 
7 7 1 3 8 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 1 Ο 0 
7 7 * 0 * 0 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7*1 BOO 
7 7 * 1 9 0 3 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 8 0 1 1 0 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 7 0 
7 8 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 9 9 
7 8 7 0 7 7 9 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 2 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 4 0 5 0 1 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 5 0 0 
7 Β 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 7 3 5 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 1 5 1 0 
7 8 4 3 5 Ρ 5 
7 8 * 1 7 3 0 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * * * 9 0 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * * 9 0 1 
7 8 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 3 0 
7 8 * 5 7 1 0 
7 8 * 5 9 9 0 
7 3 * 6 0 9 1 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 7 0 1 
7 8 * 6 3 1 0 
7 8 5 1 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 3 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 1 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 1 1 1 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 7 0 7 1 
7 8 5 7 7 9 0 
7 8 5 7 * 1 0 
7 8 5 2 5 9 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 6 0 1 
7 8 7 0 7 3 1 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 1 0 3 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 8 30 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 2 0 6 3 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 7 0 ? I O 
7 9 7 0 3 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Β 
6 
1 5 * 
1 3 
1 
5 
1 
7 9 
8 
3 
* 1 1 ? 
7 8 6 8 * 
7 
7 7 1 
1 0 3 
* 6 
1 
2 
57 
1 * 
3 
1 7 1 1 
6 
* 2 ? 
6 1 6 
3 0 
1*7 
3 
2 
2 3 1 
5 
5 5 0 1 
4 
7 
2 7 
9 2 
1 
1 
3 
1 4 
1 
1 0 
8 
3 
4 8 
2 
1 4 
1 1 
1 
7 
7 
1 4 
1 
2 2 
1 5 
11 
1 
1 5 
4 
3 
1 
7 
1 
3 
4 
2 9 
* 1 
* 1 
1 
2 
1 
3 
1 
8 
1 * 1 
1 
6 
l 
1 * 1 
* 2 
8 
2 5 
3 
1 
1 
1 6 
1 
7 
2 
1 0 
3 
1 * 1 
2 
3 * 
9 7 
5 
1 
1 * 
7 
77 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C CI 
υ c 
2 sS 
— ü ü S3 rt o 
^ 1 N Q 
.i '1 
Έ O 
tf -s 
= o 
õ υ Ν 
1 1 5 , 1 
1 7 1 , 2 
2 5 1 6 , 1 
3 2 5 , 1 2 
1 5 , 1 
1 2 ? , 1 
1 9 , 1 
1 9 2 * , 1 
2 2 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , l 
0 , 1 
1 . 5 1 
0 , 1 
9 9 , 1 
* 9 , 1 
1 2 , l 
0 , 1 
5 9 , 1 
? } * , 1 
1 1 3 , 1 0 , 1 
B , 1 
1 1 7 , 1 
0 , 1 
6 1 1 0 , 
? 8 , 1 
1 5 1 0 , l 
1 * . 1 
1 * , 1 
2 1 9 , 1 
0 , 1 
2 8 1 5 , 1 2 
t>, l 1 8 , 1 
3 , 1 
* * , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
2 1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 7 , 1 
1 3 , 1 
9 1 8 , 1 
1 * . 1 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
2 1 5 , 1 
1 0 , 1 
2 9 , 1 
2 1 1 , 1 
1 1 2 , 1 
1 0 , 1 
2 1 0 , 1 
1 1 , 1 
6 . 1 
1 3 , 1 
1 1 2 , 1 
8 , 1 
1 0 , l 
1 2 , 1 3 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
1.3, 1 
1 1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
ί ο , ι 
9 , 1 
1 9 , 1 
1 2 2 , 
1 * . 1 
1 3 , 1 
1 7 , 1 
1 2 , 1 
1 * , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
3 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 2 
2 1 * , 1 
1 5 , 1 
1 1 * , 1 
8 , 9 2 
2 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 1 * , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
7 7 0 , ] 
7 ? 7 4 , 1 
1 1 7 , 1 
1 8 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schliiss. 
Code TOC 
MEXIQUE 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 1 9 0 0 0 
8 7 4 9 9 0 0 
8 4 9 9 7 0 1 
GUATEMALA 
AG.PRELEV 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 3 1 0 6 9 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 6 1 1 1 0 
2 3 6 0 1 3 1 
2 0 6 1 7 9 9 
? 3 8 0 1 3 0 
? 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 * 1 9 
2 0 9 0 8 1 7 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 3 9 9 
? 1 7 0 7 7 0 
2 1 2 0 7 9 9 
2 2 * 0 1 9 3 
AG.NDA 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 5 1 5 1 0 
J 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
3 5 
1 0 6 * 9 * 
TDC 
1 6 2 3 
1 
1 
1 6 2 5 
1 5 6 1 7 2 
5 
5 
1 5 3 6 
4 
2 
1 
8 5 0 3 
3 2 3 1 0 
1 2 8 
2 0 1 
6 
1 
17 
4 
2 0 
4 1 7 3 6 
3 
5 5 
5 8 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 1 3 9 1 
7 7 7 1 0 1 9 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 * 0 0 1 6 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 8 * * 5 7 5 
7 8 5 0 1 3 5 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS 
8 0 0 9 0 0 0 
HONDUR.BR 
A G . A N . 2 . A 
2 0 * 0 6 0 0 
2 1 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 * 9 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 2 1 5 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 3 3 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 3 0 5 * 7 
AG.NDA 
* 0 5 1 2 0 0 
* 1 * 0 3 0 0 
* 2 1 0 7 0 0 
* 7 7 0 9 5 1 
* 7 7 0 9 6 0 
* 7 * 0 7 1 0 
9 
1 8 1 
1 
? 
3 1 5 
1 3 3 
2 
o 
6 4 6 7 
3 4 7 
2 2 
1 
1 
4 
1 
1 0 3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
7 6 0 7 
TDC 
1 0 6 
1 0 6 
4 9 5 1 4 
3 5 
1 
1 
9 9 2 
10 
7 5 
8 8 
1 1 
1 2 
2 3 
2 
1 2 5 0 
2 2 
1 
4 3 
1 7 8 
2 4 
5 
2 7 3 
ihr-1968-Année 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
4) C 
— e 
SE 
^ S 
N Q 
II 
s a n 
N 
0 , 1 
0 , 1 
2 1 8 9 2 , 1 * 
0 , 9 
8: î 
0, « 
7 6 8 9 4 , 9 * « 
1 1 5 , 1 
1 2 0 , * 
0 , 1 
1 6 1 3 0 , 1 
1 0 , 1 
1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 7 0 1 2 0 , 1 
3 8 7 7 1 2 , 1 
2 6 2 0 , 1 
4 0 7 0 , 1 
0 , 1 
1 0 , l 
0 , 1 
3 , 1 
6 2 8 , 2 
5 8 1 1 1 3 , 9 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
1 S' } 0 , 1 
0 , 1 
1 0 . 1 
5 7 1 8 , 1 
9' l 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 9 , 1 
2 2 , 1 
1 1 , 1 
2 4 . 1 
0 , 1 
6 , 1 
il: i 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
5 8 0 . 8 » 
0 , 9 
0 , * 
5 8 7 0 1 1 . 9 * « 
1 1 3 0 , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
1 9 8 2 0 , 1 
2 0 , 1 
7 7 2 , 1 
9 1 2 , 
0 , l 
0 , 1 
1 5 . 1 
2 6 . 7 1 
2 3 , 1 
2 2 8 1 8 , 2 * 
9' l 0 , 1 
1 0 2 4 , 
1 7 2 9 6 , 4 2 
3 5 1 4 3 , 8 2 
9 1 8 0 , 1 
2 2 6 3 2 , 8 « 
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Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
Τ ' ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
HONDUR.BR 
CECA 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 3 7 1 
AUT.PKUU.TÜ 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 9 1 3 * 1 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7 9 7 7 3 9 
7 7 9 7 7 * 1 
7 7 9 7 7 * 9 
7 ¿ 9 7 7 8 . ) 
7 7 9 7 3 9 0 
7 ? 9 ? 5 * 9 
7 7 9 ? 5 5 9 
7 ¿ 9 7 6 1 9 
7 7 9 7 7 0 0 
7 7 9 3 5 9 1 
7 7 9 3 5 9 7 
7 7 9 3 6 0 0 
7 7 9 3 9 7 1 
7 7 9 3 9 7 9 
7 7 9 3 9 9 0 
7 7 9 * 0 0 0 
7 7 9 * * 9 0 
7 1 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 1 7 0 0 7 n o n i 7 1 1 0 1 7 8 
7 3 * 0 * 0 0 
7 3 6 1 * 3 1 
7 3 6 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 1 5 3 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 1 6 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 * 0 3 5 0 
7 4 * 0 5 5 0 
7 * 70711 
7 * 7 1 ¿ ? 0 
7 6 ¿ 0 ¿ 0 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 7 00 
7 7 5 0 1 0 0 7 7 5 0 3 7 3 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 6 0 3 
7 8 1 1 3 0 0 
7 B * 1 1 1 9 
7 8 * 3 8 3 3 
7 3 * * 9 0 0 
7 8 * 6 3 1 3 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 7 0 7 1 1 
7 3 7 0 9 0 3 
7 9 0 7 8 1 1 
7 9 * 0 1 0 3 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 9 0 * 0 3 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
8 7 * 9 9 0 0 
8 7 1 9 7 0 3 
HONDURAS 
AG.PRELEV 
1 7 3 0 * 0 0 
A G . A N . 7 . A 
? 0 * 0 6 0 0 
7 0 6 0 1 1 0 
¿ 0 6 0 1 3 0 
2 0 8 0 7 7 0 
? 3 9 0 1 1 1 
7 0 9 0 * 1 9 
? 1 7 0 1 3 3 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 8 0 1 0 0 
? 7 0 0 5 0 0 
? 7 0 0 6 3 1 
? 7 0 0 6 3 5 
7 7 0 0 6 * 5 
7 7 0 0 6 * 7 
? 7 * 0 1 5 0 
­Année 
W e r t e 
1000$ 
Valeurs 
1 
1 
C 
1? 
7 6 5 
75? 
71 
3 
170 
7 5 9 
3 7 6 7 
59 
? 
1 
3 
5 1 
3 5 1 6 
765 
¿ * 1 
31 
3 5 * 
9 
1*8 
* 6 8 5 
5 
1 
5 
53 
36 
1 
73 
1 
2 
2 
2 
6 
8 
12 
137 
37 
16 
11 
? 
5 
19 
150 
1 
* 5 
2 
13 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
I 
? 
2 
6 
16 
1 
6 
8 
1 * 2 7 5 
IOC 
19 
4 
1 
24 
1898B 
16 
16 
14 
1 
4 3 4 9 2 
7 1 3 
8 5 2 3 
23 
133 
1 
1 
17 
140 
1 
3s> 
5 * 
2 6 
5 3 1 7 * 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Pe rcep t i ons 
2 S3? 
ε ε 
». o 
~ õ 
Ν Q 
οι _ 
Ι ε ZE c 
tf 4 
— c 
Õ 1­
N 
0 , 3 
B , 6 1 
3 , * 
1 6 , 1 
1 7 l * , 1 
* 1 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
1 * , 1 
1 9 1 6 , 1 
4 1 1 6 , 1 
5 5 5 1 7 , 1 
1 0 1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
7 1 3 , 1 
5 6 6 1 6 , 1 
3 7 1 * , 1 
7 7 1 1 , 1 
u i * , i 53 1 * , 1 
1 1 3 , 1 
13 9 , 1 
567 1 ? , 1 
1 1 6 , 1 
1 5 , 1 
9 , 1 
6 1 ? , 1 
o , i 
ί ο , i 
? ί ο , i 
1 6 , 1 
1 8 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
1 7 0 , 1 
7 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
o , i 
0 , 1 
' 1 , l 
0 , 1 
? ? , 1 
? 3 0 , 9 ? 
* 1 9 , 1 
1 * . 1 
0 , 1 
0 , 1 
o, ι 
1 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 6 , 1 
1 * , 1 
1 ? . 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 * . 1 
1 0 , ι 
7 2 , 1 
1 7 1 , 1 
5 1 1 , 1 
1 7 , 1 
I 1 * , 1 
0 , 1 
7 0 0 8 1 * , 1 * 
0 . 9 
0 , 9 
3 , 9 
0 , « 
7 * 6 ? 1 3 , * * 
3 , 1 
0 , * 
* 3 3 , 1 
1 0 , 1 
8 6 9 8 2 0 , 1 
5 1 3 7 2 , 1 
1 0 2 3 1 2 , 1 
5 7 0 , 1 
0 , 1 
0, ι 6 , 7 1 
5 3 0 , 1 
3? 7 3 , 1 
7 5 , 1 
3 ¿ 3 , 1 
17 ? 3 , 1 
7 7 3 , ? 
1 3 3 0 7 1 9 , * » 
Jrsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Coi. de Produits 
­ T 1 ■ 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
HONDURAS 
AG.NOA 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 5 1 5 1 0 
CECA 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 3 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 3 7 1 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 
1 
1 6 
1 
5 
5 1 
5 
6? 
AUT.PROD.TOC 
7 7 5 3 7 3 3 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 3 3 0 1 7 3 
7 3 8 1 * 3 1 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 3 1 3 
7 4 3 0 1 0 0 
7 44O100 
7 4 4 0 3 1 3 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 3 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 2 0 
7 4 * 0 5 5 0 
7 * * ? 3 3 0 
7 * 5 01 ' )3 
7 5 5 0 1 1 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 7 3 1 6 1 9 
7 7 3 7 1 3 0 
7 7 3 1 3 0 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 3 
7 7 5 0 1 0 3 
7 7 6 3 1 3 1 
7 760135 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7aouo 7 8 * 2 ? 9 0 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * * 1 1 0 
7 8 * 6 1 9 3 
7 6 9 0 1 9 9 
NON C L A S S . 
B 0 0 9 0 0 0 
S A L V A D O R 
A G . n P E L r V 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 7 3 0 * 0 0 
A ù . A N . ? . A 
? 0 * 0 6 0 0 
7 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 3 
? 1 7 0 1 9 0 
2 1 7 0 7 9 9 
? 1 5 0 * 3 0 
7 I B 0 7 0 0 
7 7 3 0 1 3 0 
A G . N D A 
* 1 3 0 7 9 0 
A U T . P R O D . T 
7 7 9 0 B 7 3 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 8 1 9 9 3 
7 3 9 0 1 6 0 
7 * 1 0 1 ? 1 
7 5 5 0 1 0 3 
7 5 5 0 7 0 3 
7 5 5 0 3 0 3 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 9 1 
7 7 * 0 1 0 3 
7 7 6 0 * 9 0 
7 8 * 1 6 0 3 
7 8 * 3 5 7 5 
7 3 * * * 9 0 
7 8 5 7 0 7 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 9 7 0 7 9 0 
* 7 * 9 
1075 
1 
11 
36 
5 
163 
6 
112 
83 
9 
6 1 * 8 
2 0 * 
2 
* 37 
4 
4 
77 
3 
1 
1 
1 
1 2 7 1 6 
roc 
27 
27 
6 6 0 1 6 
71 
71 
1 
190 
3 4 1 
767 
5 7 8 9 ? 
13 
4 5 1 
7 1 
4 
4 7 
5 3 6 9 6 
100 
100 
IC 
1 
6 
1 
1 
10 
65 
223 
11 
24 
1 
4 3 
22 
6 
5 
4 
3 
4 3 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν V c υ Cl c 
2 ¿Sá 
— s 
ΰ S3 
ra o 
Ίι S Ν Q 
ci w 
.ο ε 
Έ α 
°? -o 
— o 
Õ CJ 
Ν 
0, 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
9 , 1 
8 , 6 1 
0 , » 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
0 , 
3 9 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
0 , 
0 , 
1 4 , 
8 , 
0 . 
0 . 
1 6 , 
1 * . 
I l , 
1 8 , 
I 1 * . 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
* 5 , 1 
0 , 
! 1 · 1 3 , 
1 ? , 
1 1 , 
6 , 
R 0 , 1 « 
0 , 9 
0 , » 
1 0 1 1 5 1 5 , 6 » * 
6 9 , 1 
6 9 , I 
1 1 6 , 1 
3 , 1 
11 1 , 8 * 
8 0 3 0 , 
6 3 * 7 1 ? , 
3 7 1 , 
0 , 
3 , 
0 , I 
9 , 1 
? * , 1 
6 * 3 ? 1 ? , » 
3 , 1 
0 , * 
1 * . 1 
ι ι ? , ι 1 3 , 1 
? 0 , I 
0 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 
5 7 ? , 1 
η , ; 
1 3 , 1 
0 , 
3 1 5 , 1 
ι ί ο , ι 1 1 , 1 
ι ί ο , ι 
1 ? , 
? ? , 
1 1 7 , 1 
17 7 , 8 * 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
ΎΎ 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
S A L V A D O R 
N U N C L A S S . 
fl 0 0 9 0 0 0 
N I C A R A G U A 
A G . P R E L E V 
1 0 7 0 1 8 6 
1 1 0 3 6 5 9 
1 7 3 0 * 0 0 
A G . A N . ? . A 
? 1 7 0 6 9 0 
? 0 5 0 * 0 0 
? 1 8 0 7 1 5 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 3 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 3 7 9 1 
2 1 2 3 7 0 9 
2 1 5 0 7 3 6 
2 1 8 0 1 0 0 
2 7 * 3 1 9 0 
A G . N D A 
* 0 5 1 7 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 7 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vo leu rs 
T D C 
17 
17 
5 * 6 0 9 
7 1 
160 
9 
19? 
2 
6 
8 
1 0 5 9 * 
21 
* 0 0 
33 
* * 21 
9 
11102 
2 
17 
1 
20 
A U T . P R O D . T D C 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 9 3 5 9 7 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 3 1 3 
7 * 0 0 ? 9 9 
7 * 1 0 5 9 0 
7 * 3 O 1 0 0 
7 * * D 1 5 1 
7 * * 0 * 9 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * ? 7 0 0 
7 * 8 0 1 5 ! 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 0 3 0 6 0 0 
7 3 * 0 3 7 9 
7 3 * 1 6 0 0 
7 3 * 5 7 1 1 
7 8 * 5 7 9 0 
7 8 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 9 9 0 
7 3 * 6 7 0 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 1 0 B 0 0 
7 9 7 0 8 9 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 9 0 * 0 0 
NON C L A S S . 
3 0 0 9 0 0 0 
C O S T A R I C 
A G . P R E L E V 
1 0 7 0 1 8 6 
A G . A N . 7 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 * 9 9 
? O 7 0 6 9 0 
? 0 * 0 6 0 0 
? 0 6 0 1 1 0 
? 0 8 0 1 1 0 
? 3 3 0 1 3 0 
? 0 8 0 1 5 0 
? 0 3 1 7 1 0 
? 0 8 1 7 9 0 
? 0 6 1 3 0 0 
? O 9 0 1 1 1 
? 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
7 * * * 
1 
? 
1 
3 
70 
3 
756 
37 
79 
9 ? 
1 
3 
8 9 9 1 
259 
55 
1 
122 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
** ? 
1 
2 7 
2 1 
1 
* 1 
1 7 9 * 7 
TOC 
8 
3 
2 9 7 6 9 
3 
3 
5 
9 
5 
* 8 
1 
1 
1617 
* ? 
1 
7 
7 5 * 9 7 
373 
* 0 
7 
Z o l l e r t r a g 
1000$ 
Perceptions 
c u 
"ι C 
2 ί 
— c 
ti 3 
Ν Q 
ν w 
I 2 
Έ Q 
*? -s 
Ν 
0, 9 
0 , * 
6 * 5 7 1 1 , 8 « * 
5 2 0 , 1 
2 6 1 6 , 1 
0 , 1 
3 1 1 6 , 1 » 
2 4 . 1 
0 , 1 
2 2 0 , 1 
1 2 7 1 1 2 , 1 
* 7 1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
5 , 1 
1 6 , 7 1 
3 7 8 , 7 
1 7 8 1 1 1 , 5 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , · 
0 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
l 7 3 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 * . 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 * . 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 * . 1 
1 1 . 1 
1 ? . 1 
1 1 ? , 1 
8 1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
1 * , 1 
1 * , 1 
? * , 1 
1 1 7 , 1 
o, 1 
12 0 , 1 * 
0 , 9 
0 , « 
1 3 2 * * , 5 « * 
1 2 0 . 1 
1 3 3 , 3 * 
0 , 1 
2 1 9 , 1 
1 2 * . 1 
1 * 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 ? , 1 
3 7 3 7 0 , l 
9 , 1 
8 , 1 
B , 1 
2 . 1 
3 0 6 0 1 2 , 1 . 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
550 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­ 1968­Année 
Ursprung­Origfne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
ι. 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
COSTA RIC 
2 1 8 0 1 0 0 
AG.NDA 
* 0 5 1 1 3 0 
* 1 8 0 * 0 3 
CECA 
5 7 3 1 3 6 6 
AUT.PRGD.TC 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 * 3 0 1 0 3 
7 * * 0 1 1 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 5 1 3 
7 * * 2 700 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 1 0 7 9 3 
7 6 5 0 7 1 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 8 7 0 7 0 0 
7 8 1 1 * 0 0 
7 3 * 1 5 7 5 
7 8 * * 8 0 3 
7 8 5 0 1 9 3 
7 S 5 1 3 9 0 
7 6 5 1 6 0 3 
7 9 3 7 8 3 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
Β 1 7 9 7 0 0 
PANAMA 
AG.PRELtV 
l 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 1 * 9 0 
1 1 0 0 5 9 1 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 7 9 0 
1 ¿ 1 0 * 0 0 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 3 0 1 3 5 
7 0 1 0 1 3 9 
? 0 8 0 1 1 0 
7 0 8 0 1 1 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 * 3 0 
2 1 6 0 * 9 1 
2 2 3 0 1 1 1 
2 2 1 0 1 0 0 
AG.NDA 
* 1 5 1 0 5 0 
CECA 
5 7 1 0 3 1 0 
5 7 3 3 3 2 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 3 * 
AUT.PROD.TD 
7 2 9 1 3 * 1 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 9 7 9 
7 7 9 1 9 9 0 
7 7 9 * * 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 * 0 
7 * 0 0 1 ό ΰ 
7 * 0 1 1 3 0 
7 * 0 1 * 9 1 
Wer te 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
717 
7 7 8 3 * 
3 
63 
6 6 
r. 
1 
4 
6 
1 1 
5 
1 
1 
15 
11 
1 
* ? 
? 
2 
1 
* 12 
2 
1 1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
178 
TOC 
17 
2 
19 
2 8 1 0 2 
9 9 
5 
11 
* 9 
5 
72 
2 * 1 
1 
37 
10 
101 
6 6 5 0 
* 3 * 
18 
2 1 7 
1 
76 
7 
7 5 5 * 
* * 
* 51 
2 86 
15 
1 
3 5 7 
C 
79 
10 
103 
1 1 1 
18 
16 
9 
5 
5 
1 
* 3 
2 
16 
88 
7 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
15 
3 * 1 5 
13 
13 
2 
2 
2 
2 
β 
3 * 3 7 
20 
1 
1 
4 
26 
9 
2 
12 
1 3 3 0 
52 
1 
3 
1409 
1 
1 
11 
? 
14 
13 
2 
3 
2 
1 
1 
16 
1 
N CI 
s Ι 
Ν Q 
.i 'ε 
-Ξ Q 
tf -s 
— o 
6 , 7 1 
1 2 , 3 * 
0 , 1 
7 0 , 1 
1 9 , 7 « 
1 0 , 3 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
3 , 1 
1 0 , ι 
1 * . 1 
0 , ι 
7 0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
1 * . 1 
1 5 , I 
1 1 . 1 
4 , 1 
1 2 . 1 
1 5 , 1 
1 * . 1 
1 3 , 1 
1 1 . 1 
1 1 , 1 
ο , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* , 5 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , · 
1 7 , 7 * « 
7 0 . 1 
1 1 . 1 
7 , 1 
9 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
1 0 , 8 * 
0 , 1 
7 5 , 1 
1 5 , 1 
1 ? , 1 
2 0 , 1 
1 ? , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 5 , 1 
* . 1 
Ο ι Ι 
1 3 , 7 * 
6 , 1 
0 , * 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
3 , 6 3 
9 , 9 1 
1 , 3 * 
1 * , Ι 
1 6 , 1 
1 * , 1 
1 * , 1 
9 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
5 , 6 ? 
5 , 6 ? 
1 ? , ι 
1 8 , 1 
7 1 , Ι 
0 , Ι 
1 8 , 1 
1 ? , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
T l ■ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
0 AMAHA 
7 4­10121 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 4 0 1 0 3 7 4 4 0 5 5 0 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 9 3 5 9 3 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 2 3 3 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 3 1 6 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 7 7 1 0 2 9 9 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 3 7 5 1 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 1 3 0 0 0 
7 7 1 * 1 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7603 90 
7 7 8 0 1 3 3 
7 3 0 0 1 0 0 
7 8 7 3 5 1 3 
7 8 * 0 6 1 5 
7 6 * 0 6 5 1 
7 6 * 0 6 7 5 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 * 0 7 0 3 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 1 0 3 1 
7 6 * 1 1 1 ) 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 7 1 9 3 
7 8 * 7 790 
7 8 * * 5 3 1 
7 8 * * 3 0 0 
7 8 * 6 1 )0 
7 8 * 6 1 1 0 
7 6 * 6 5 9 3 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 9 1 
7 6 5 0 3 0 0 
7 8 5 1 * 1 0 
7 3 5 1 * 9 0 
7 3 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 1 
7 8 5 7 0 1 0 
7 8 9 0 1 7 3 7 8 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 3 9 0 
7 3 9 3 * 0 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 7 3 7 3 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 3 1 1 9 0 
7 9 9 0 * 3 1 
7 9 9 0 6 0 1 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
CANAL PAN 
AG.PRELEV 
1 0 * 0 3 30 
A G . A N . ? . A 
? 1 5 0 * 3 0 
? 7 3 0 1 3 0 
CECA 
5 7 3 0 3 1 3 
5 7 3 0 3 7 3 
5 7 3 0 3 5 0 
AUT.OROD.T 
7 7 9 1 3 * 1 
7 7 9 1 * * 5 
7 7 9 1 * 5 5 
7 7 9 3 9 7 9 
7 7 9 3 9 9 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 * 3 1 * 9 1 
7 * * 0 3 5 o 
7 5 8 0 1 1 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 8 * 9 6 9 * 
7 8 * 1 0 3 0 
7 9 9 0 4 0 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
33 
1 
1 
3 
64 ι 
? 
7 
11 
170 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
16 
3 7 * 
1 
3 
50 
1 
4 
? 
Β 
79 
1 
1 
? 
ι 1 
5 
1 
Ι 
1 
* 1 
13 
* 6 
1 
1 
1 
* 6 
1 
6 
7 7? 739 
1 0 6 1 
* ? 
3 
1 
2 
38 
6 
11 
13 
3 5 6 2 
TOC 
5 * 
5 * 
1 1 7 7 3 
6 
6 
25 
6 * 
89 
ι 123 
1 2 * 
DC 
10 
128 
I I 
19 
103 
1 
1 
2 
18 
10 
1 
2 
27 
373 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
c u υ c 2 ^ 
£ ë 
ΰ S3 
π ο 
'ο ε 
Ν Q 
υ w 
.i ε 
Έ Q 
tf -S 
— o õ u Ν 
0 , 1 
8 , 1 
0, ι 
0 , 1 
* 6 , Ι 
0 , Ι 
1 1 . 1 0 , 1 
1 6 , 1 1 1 1 , ι 
0 , 1 
0 , Ι 
0 . 1 
8 . 1 
8 , 1 
1 * . 1 
1 1 . L 
1 2 . 1 
1 3 , 1 1 8 , Ι 
2 1 * , 1 
0 , 1 
1 * , 1 0 . 1 
8 1 5 , 
0 , 1 
0 , Ι 
1 2 , 1 1 1 * . 1 
10 1 3 , 1 
1 5 , Ι 
1 ? , 1 1 ? , 1 
1 1 , 1 
1 ? , 1 1 1 ? , 1 
1 0 , ι 
1 3 , 1 
η , ι Β , 1 
6 , 1 
1 3 , 1 
1 1 ? , 1 
1 ? , 1 ι ίο, ι 1 ? , 1 
7 0 , 1 
1 * , 1 
1 1 * , 1 
1 7 ? , 1 
1 3 , 1 
1 1 ? , 1 
0 , 1 
1 * 6 , 1 
85 8 . 1 
0 . 1 
1 3 , 1 
1 3 , Ι 
¿ * , 1 6 1 7 , Ι 
1 1 * . 1 
0 . 1 
0 , 1 
7 1 0 5 , 9 * 
0 , 9 
0 , * 
1 6 * 6 1 * , * * 
1 ? * , 1 
1 1 6 , 7 * 
0 , 1 
3 * , 1 
3 3 , * » 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , * 
1 Ι * . ι 77 1 7 , 1 
Ι 1 1 , 1 
5 1 * , 1 
1 * 1 * , 1 
5 , 6 ? 
Ι ? ! 1 0 . 1 
3 1 5 , * ? 
0 , 1 
1 7 , 1 
1 ? , 1 0 , 1 
* 6 1 7 , 1 * 
Jrsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CANAL PAN 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
CUBA 
AG.PRELEV 
1 3 7 0 1 7 0 
1 0 7 0 1 8 6 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
7 0 7 0 * 3 0 
? 0 7 0 * 9 9 
? 0 3 0 1 3 5 
? 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 1 5 0 
? 0 1 0 3 1 ? 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
? 0 3 0 3 1 9 
? 0 * 0 6 0 0 
2 0 6 1 * 3 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 O701B3 
2 3 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 9 3 
? 0 3 0 1 5 0 
? 0 8 0 7 5 0 
? 0 8 0 7 7 0 
2 0 B 0 2 9 0 
? 0 8 1 7 3 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 6 0 * 9 1 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 5 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 0 0 5 0 0 
? 7 3 0 3 0 0 
7 7 * 0 1 1 0 
? 7 * 0 1 9 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 3 1 0 
* 1 8 0 * 0 0 
* 7 2 0 9 5 1 
* 2 2 0 9 6 0 
* ? * 0 ? ? 0 
Werte 
1 000$ 
Vofeurs 
TOC 
1 
1 
5 9 3 
* 1 5 
13 
* ? 8 
4 
1 * 
* 390 
2 3 2 5 
7 
* 9 
6 
7 5 * 
4 
69 
? 
5 2 1 
9 
2 
156 
1 
6 
3543 
353 
1645 
2996 
2 9 2 0 
3 
29 
3 
20 
7 5 3 
1 6 5 8 5 
16 
298 
7 7 4 
1? 
2 
1 2 3 1 
1783 
AUT.PROD.Τ DC 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 2 8 2 8 * 1 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 1 9 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 * * 0 3 50 
7 * * 2 5 9 0 
7 * 6 0 3 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 7 0 7 9 0 7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 9 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 8 0 7 7 1 
7 6 Θ 0 7 3 1 
7 6 8 1 1 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 8 3 0 6 0 3 
7 8 * 7 * 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 4 0 1 9 3 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 3 5 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 * 0 3 
7 9 9 3 6 0 0 
NON CLASS. 
a 0 0 9 0 0 0 
8 7 * 9 9 0 0 
10 
212 
5B0 
15 
47 
12 
6 
1 
3 
3 
1 
3 
6­
193 
7 ï 9 
1 
3 ι 
1 
1 1 0 6 3 
1 
3 
1 
12 
27 
1 
1 
15 
17 
1 2 7 5 1 
TDC 
71 
* ?5 
3 2 6 0 * 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
ft 
­ ε ZE a 
Illa 
ο ε Ν 
Ν Q 
0, 9 
0 , * 
50 8 , * t « 
83 2 0 , 1 
3 2 0 , 1 
86 2 0 , 1 * 
0 , 1 
I 7 , 1 
1 1 9 , 1 
98 2 5 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
5 8 1 2 5 , 1 
1 2 0 , 1 
9 1 8 , 1 
1 1 * , 1 
226 3 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 7 , 2 
β 1 1 , ? 
7 0 , 1 
1 6 , 1 
57 1 1 , 1 
1 9 , 1 
8 . 1 
112 7 2 , 1 
1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
* 2 5 1 ? , 1 
88 2 5 , 1 
3 7 9 2 0 , 1 
2 3 9 7 8 0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
19 6 5 , 
1 2 * , 1 
3 0 , 1 
0 , 1 
3 1 5 , 2 
211 2 8 , 2 
* 5 7 1 2 7 , 6 · 
0 , 1 
0 . 1 * 5 2 0 , 1 
12 9 6 , * 2 
3 1 * 3 , 8 2 
9 8 5 8 0 . Ι 
1 1 * 5 5 8 , 6 * 
0 , 1 
0 , 1 
0, 1 
2 1 2 , 1 
3 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
1 * , 1 0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
25 1 3 , 1 
1 9 , 1 
1 1 , 1 2 J 9 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
8 , 1 
1 9 , 1 
1 8 , 1 0 , 1 
1 8 , 1 
ίο! î 
1 8 , 1 
2 1 7 , 1 
5 1 7 , 1 
1 2 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* 0 0 , 3 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , « 
5 7 * 2 1 7 , 6 * « 
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Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origin 
Warenkategorie 
Cot.de Produ.is 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
I A I T I 
iG.PRELFV 
1 2 1 0 * 0 0 
I G . A N . 2 . A 
0*0600 
060110 
060273 
080617 
081100 
390111 
090610 
120153 
123791 
120799 
170100 
130100 
180200 
050110 
050901 
051100 
051233 
113103 
180100 
180*00 
¿20951 
»UT.PHUU.TDC 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
130111 
330126 
370*11 
*ιοιια 
410121 **oior 
**0350 
**2*00 
**?70O 
*60110 
*60770 
*60300 
550100 
570*00 
580710 
560511 
581000 
610800 
670311 
6¿0391 
67 0590 
8*1119 
8*6090 
870711 
950693 
990101 
990*00 
η,ΟΝ CLASS. 
6 009000 
DOMINIC.Ρ 
AG 
1 
AG 
? 
7 
Ì 
■ 
7 
7 
7 
1 
/ ,' / 7 / 7
2 
sr. 
4 
4 
4 
4 
PRF.LFV 
730400 
AN.?.A 
010693 
040603 
060110 
070591 
0801T8 
0607T0 
080900 
090111 
170399 
1707*0 
170310 
160100 
160700 
?*01iO 
7*0190 
.NDA 
053113 
13331¿ 
183133 
160*30 
AUT.PROD.TOC 
7 3 3 3 1 1 1 
7 3 1 0 1 ¿ 8 
7 1 1 0 * 0 0 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
75 
1 
171 
91οθ 
6 
96 
6 
I 
15 
7 3 
I 
9518 
1 
13 
)4 
1 
4 
14 
969 
1 
3 
121 
12 
? 
5 
1 
1 
89 
74 
705 
7 
1 
1 
40 
1 
13 
5 
1 
3 
1 
4 
1 
70 11 
16 
16 
19 
19 
1 
1 
5 
102 
13 
1776 
1 
156 
31 
18 
13 
2 
2980 
6639 
15 
3 
3 
? 
23 
3 
7 
1103 
I 
3 
0 
30 
ll) 
// II 
7 
17 
20 
1128 11,9 « 
25, 
1 2 0 , 
8 96,4 
9 6,9 * 
1 
1 7 
? 
1 
'3 
1 
1 
1 
3, 
'1, 
n. 
1 4, 
1 , 
1 ! , 
14, 
'1, 
), 7 1. 
71 , 
14, 
71 , 
1 1 , in, 
71 , 
\7, 
10, 
72, 
12, 
0, 
1 30, 
10, 
5, 
5 5, 
13 72, 
11, 
387 12, 
10, 
125 80, 
15, 
634 2a, 
1171 2 0 , 
o, 1 
0, 1 
1 2 5 , 1 
20, 1 
1 4,3 * 
Ursprung­Ongme 
Warenkategorie 
Cot. de Produit! 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
410171 
440350 
460113 
670311 
7111 00 
770103 
730791 
74010 1 
370711 
900710 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ΝΠΜ C L A S S . TDC 
Β 0 0 9 0 1 0 
AG.AN.?.A 
03031? 
04.3600 
051590 
060719 
360799 
060311 
1o0315 
070693 
033133 
360153 
33.1191 
090111 
170130 
170330 
170390 
700503 
740190 
051703 
770951 
c r C A 
5 7 3 1 5 9 4 
AUT.PROO.TDC 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 5 9 0 
7 * B 0 9 0 9 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 * 0 1 0 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 8 * 0 5 0 1 
7 B 4 0 6 94 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 5 0 1 1 . 5 
7 Θ 7 0 7 1 1 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 4 0 ) 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 5 0 1 
NUN C L A S S . TDC 
B 0 0 9 0 0 0 
0 3 0 3 1 ? 
0 4 0 6 0 0 
0 5 1 5 9 0 
9 6 0 3 1 1 
0 6 0 3 1 5 
0 6 0 4 9 0 
3 7 3 1 4 5 
0 7 0 1 8 5 
0 7 0 1 9 3 
0 7 H 9 9 
2 0 7 0 3 9 0 
7 0 7 0 6 9 0 
0 3 0 1 1 0 
0 8 0 1 5 0 
0 3 0 1 7 β 
O 3 0 1 9 1 
0 6 0 1 9 1 
0 3 0 9 0 3 
0 9 0 1 1 ! 
0 9 0 4 1 9 
1 7 0 * 1 3 
1 7 0 1 0 0 
Zo l l e r t r ag 
I 0 0 0 $ 
Perceptions 
13 
1 
1 
13 
77 
aa ι ι 
?99 
14 ? 
17439 
30 
1 
1 
13177 
776 
?61 
1 
4138 
4141 
? 
1 
1 
112* 
? 
2 
1 
3 
1 
3 
? 
1 
1 
? 
140 
7 
7 
36017 
? 
41 
159 
1 
13 
13 
16 8 
2 44 
10 
3464? 
1440 
17 
197 
1 
1 
9 
16 
2 
5061 
1 , 
11 , 
3, 
3, 
7 , 
0, 
2 2 , 
13, 
2,3 
1381 19,8 ♦* 
12 7 5 , 
? 3 0 , 
0, 
1 1 7, 
? 15, 
74, 
1 7 1 , 
11, 
11 , 
16, 
6, 
1493 73, 
3 9, 
8, 
1?, 
10498 ao, 
0, 
170 6 5 , 
1 3 0 , ?a, 
14188 44,7 
? 
1 
12 
32 
1 
3 
13 
42 
1 
6928 
130 
1 
16 
1 
3 
4049 
7b, 
311, 
'1, 
24, 
20, 
1 1, 
1 ) , 
1'., 
! 1 . 
16, 
1 7, 
b. 
7 1, 
0, 
b. 
M , 
17, 
1 1 . 
1 7, 
70, 
'1, 
8 0 , 
3989 96,4 
3939 96,3 
3, 
0, 
15, 
11 . 
0, 
0, 
3, 
10, 
12, 
U , 
10, 
1 2 2, 
13, 
17 , 
O, 
3, 
1 3,7 
18178 53,5 ** 
Ursprung­Origine' 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
200500 
200631 
200635 
230647 
200740 
2 30 7 89 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeur· 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
104 
144 
2377 
11 
364 
1 
45100 
DER. AG. PKELEV. 
3 220205 
051200 
270951 
770963 
AUT.PROD.TOC 
771079 
300315 
400610 
410171 
490103 
553303 
619110 
670111 
740100 
7Θ0130 
870570 
351559 
870711 
870600 
900B10 
NON CLASS. TDC 
Β O09000 
8 749900 
AG.AN.7.A 
3*0600 
070590 
330110 
3B3199 
080711 
080715 
080710 
080770 
090111 
090*11 
090*11 
090*15 
090*19 
390*50 
090813 
391055 
091075 
1707*0 
170791 
170799 
170B90 
180190 
703500 
730635 
7336*7 
700731 
700736 
730300 
730690 
7*0190 
AG.NDA 
* 1 3 0 1 0 3 
* 7 2 0 9 3 0 
* 2 7 0 9 5 1 
* 7 7 0 9 6 0 
A U T . P R O D . I D C 
760190 
787010 
370*19 
330111 
330178 
330*30 
*31*91 
*13171 
**3353 
**??03 
*70?11 
*70??0 
*90590 
550100 
550919 
570*00 
600*00 
630699 
1? 
? 
183 
2 
1 
? 
3 
14 
6 
1 
9 
456 
3 
1 
4 
1 
5 
17 
1 
5 
431 
1 
7 ? 
67 
7 
? 
1 
1?3 
1374 
11*9 
11 
1167 
1* 
1753 
318 
3 
63 
1 
1 
13 
? 
1 
3? 
1 
1 
5 
121 
31 
13 
3 
31 30, 
33 23, 
59* 25, 
7 23, 
73 20, 
7?, 
11978 26, 
20, 
0, 
1 
51*7 
11 
5159 
5 
1 
9 
2 
1 
3 
115 
1 
7 
8 
1 
1 
1 
156 
2 
2 
50*17 
*962 
0, 
96,4 
161*3,8 
*978 
1 
I 
2 
4 
16960 
96,5 
7, 
12, 
14, 
3, 
0, 
0, 
16, 
11, 
0, 
0, 
13, 
18, 
22, 
1*, 
13, 
2,6 
0, 
0, 
0, 
33,6 
1 
? 
? 
9 
Ί 
* ** 
* 
38 
2 
2 
1 
91 
1 
1 
29 
1 
13 
1 
3 6 
220 
30, 1 
6, 1 
70, 1 
17, 1 15, 1 
70, 1 
70, 1 
72, 1 
1?, 1 
17, 1 
0, 1 
0, 1 
70, 1 
75, l 
15, 1 
70, 1 
75, 1 
2. 1 
0, 1 
3. 1 
0, 1 
6,7 1 
30, 1 
25, 1 
23, 1 
20, 1 
19, 1 
0, 1 
*, 1 78, ? 
16, * 
0, 1 
*n* 1108 96 , * 7 
161*3,8 2 
1123 
1 13 
7? 
19 
* 1 
96,7 * 
0, 1 
11, 1 
7, 1 
1?, 1 
0, 1 
10, 1 
1?, 1 
0, 1 
0, 1 
η, ι 0, 1 
0. 1 
0, 1 
0, 1 
16. 1 
0, 1 
71, 1 ?0, 1 
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EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
JAMAÏQUE 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 2 0 7 0 3 
7 6 7 0 3 1 1 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 3 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 3 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 3 4 1 9 9 0 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 5 7 9 3 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 3 0 4 1 0 7 9 9 0 1 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
INDES OCC 
AG.PRELEV 
1 1 1 0 6 9 0 
I 1 1 0 8 1 9 
A G . A N . 7 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 4 9 9 
? 0 3 0 1 1 ? 
? 0 1 0 1 1 7 
7 0 5 1 5 9 1 
? 0 7 0 1 O 1 
? 0 7 3 4 9 0 
7 0 8 0 1 7 3 
? 0 6 0 1 9 9 
? 0 3 0 2 7 0 
2 0 8 0 5 1 0 
2 0 9 1 1 1 1 
¿ 0 9 0 ¿ 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 0 9 0 6 1 1 
2 0 9 0 8 1 7 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 1 0 1 1 
2 3 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 5 1 
2 1 2 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 9 9 
? 1 7 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 7 0 3 9 0 
? 1 6 0 5 0 0 
? 1 7 0 3 3 0 
7 1 8 0 1 0 3 
¿ 1 8 0 7 0 0 
? ¿ 3 0 3 0 0 
? 7 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 7 1 1 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 3 0 3 
4 1 5 0 6 0 0 
4 7 1 0 4 0 0 
4 ¿ 7 0 9 5 1 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 7 0 
5 7 3 3 3 5 0 
A U T . P R O D . T C 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 9 3 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 8 5 7 8 0 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 4 7 7 1 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 1 0 1 1 1 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
b 
3 
1 
1 
11 
1 
1 7 6 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
1 1 
2 3 
2 
1 
2 
2 1 3 0 
TDC 
7 
7 
4 7 3 7 
3 
6 
9 
1 6 
5 9 
3 
5 
7 
6 
5 5 
6 1 
1 
1 3 
5 9 
7 0 
3 5 
7 6 
1 
1 
5 
1 9 9 
ao 4 
4 
? 
1 
7 
3 
1 
1 ? 
1 
13 
1 
3 ? 3 
5 
2 
1 
1 2 2 2 
3 
3 1 
3 
1 2 1 
10 
5 
9 
50 
1 1 3 
10 
1 
? 
1 9 9 
5 5 7 
1 
7 7 
4 3 
1 2 1 
C 
15 
30 
2 7 
4 
3 0 2 
5 7 3 
1 8 3 
7 
1 
1 1 
1 
7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 SS 
ε c 
"Ñ~ S3 
• J O 
~ S 
t3 Q 
S w 
à ε S Q 
tf ­s 
— o õ υ Ν 
1 1 7 , 1 
1 ¿ 7 , 1 
1 1 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
ι ? . 1 0 , 1 
1 ? . 1 
I O , 1 
I O , 1 
1 ? , 1 
1 1 , 1 
1 ? , 1 
1 1 3 , 1 
3 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
1 9 0 8 , 9 * 
0 , 9 
0 , * 
1 5 1 8 1 7 , 5 * * 
1 7 3 , 1 
7 ? B , 1 
3 3 1 , 1 « 
o , 1 11 1 9 , 1 
1 7 5 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , l 
1 1 ? , 1 
9 1 6 , 1 
3 5 , 1 
1 ? , 1 9 7 ? , 1 
6 8 , l 
? 1 ? , 1 
3 2 3 , 1 
1 1 3 , 8 1 
1 7 , 1 
? 5 , 1 o , 1 0 0 1 5 , 1 
14 7 0 , 1 
1 7 5 , 1 
1 1 6 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
1 7 0 , 1 
0 , 1 
? ? 6 , 7 1 
9 , 1 
0 , l 
7 3 , 2 
1 5 6 1 2 , 6 * 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , ι 
0 . 1 0 . 1 
0 . 1 
3 , 1 
η . ι 3 , 1 
2 0 , 
1 9 2 9 6 , 4 2 
1 9 2 1 4 , 5 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
1 , * 
3 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
16 6 , 1 
? 0 3 . 5 1 
1 3 7 , 1 
5 , 1 
0 . 1 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
1 1 ? , 1 
Jrsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
INOES HCC 
7 3 3 0 1 7 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 7 1 1 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 ? 3 ? 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 * 2 7 0 0 
7 * * 2 7 0 0 
7 * 6 3 3 0 0 
7 * 8 2 1 9 9 
7 5 1 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 3 0 1 3 0 
7 5 5 0 1 0 1 
7 5 5 0 1 1 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 7 . 1 7 1 0 
7 5 7 1 0 0 1 
7 5 8 3 1 1 0 
7 5 6 0 7 1 1 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 . 1 6 0 0 7 6 1 0 1 9 1 
7 6 1 0 7 9 1 
7 6 1 0 3 0 1 
7 6 1 0 5 0 3 
7 6 1 0 5 0 3 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 7 3 7 0 3 
7 4 Ό 3 1 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 1 0 7 0 1 
7 6 * 0 7 9 0 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 8 1 5 1 1 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 9 1 3 1 1 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 7 1 3 
7 7 1 1 6 0 3 
7 7 1 3 3 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 1 3 0 3 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7 3 0 1 1 0 
7 3 7 1 * 9 0 
7 8 1 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 3 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * 5 3 0 0 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 5 3 3 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 4 0 * 5 0 
7 9 5 0 1 9 1 
7 9 5 0 1 9 3 
7 9 7 0 7 1 1 
7 9 9 1 1 0 0 
7 9 9 0 5 0 3 
7 9 9 3 6 0 0 
NUN C L A S S , 
8 0 0 9 0 3 1 
β 0 7 9 7 0 1 
T R I N I D . T O 
AG.PRELEV 
1 1 6 0 7 9 8 
A G . A N . 7 . A 
? 0 3 0 1 7 8 
? 0 6 0 1 1 1 
? 0 8 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
? 0 8 0 7 7 3 
? 3 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 7 5 1 
2 1 7 0 3 1 0 
2 1 8 0 1 0 9 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 7 3 6 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 2 3 
2 
1 
5 
8 2 
3 
2 9 
1 1 6 
3 
2 
ι 1 1 
7 
* 5 
1 
7 
3 
6 
1 
8 
3 
7 
6 9 
9 5 
1 
3 7 
1 5 
3 6 
10 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
3 
6 
7 
3 
* 6 
3 5 
3 
2 
8 
1 
1 * 
3 
1 
1 
¿ 2 
2 
1 1 
2 
1 9 * 2 
1 
1 2 
1 
1 5 
1 
2 
1 7 9 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
3 
1 
? 
1 
ι 2 5 
1 
7 3 7 6 
TOC 
1 1 
5 
16 
* ? 5 1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 0 
? 
7 
1 1 6 
7 1 1 * 1  
9 * 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
tv c 
2 I 
c w 
— e 
ti 3 
rt ° 
^o ε N Q 
οι M 
a "ε 
ii 
Ν 
0 , 1 
5 , 6 ? 
? ? . 1 1 1 ? , 1 
0 . 1 
9 , l 
0 , l 
0 , 1 
3 , 1 
1 5 , l 
0 , l 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 1 . 1 1 1 * . 1 
1*. ι 1 1 9 , 1 
1 6 , 1 
1 1 7 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 3 , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
3 7 3 , 1 
6 1 5 , 4 ? 
? 7 3 , 1 
1 * , 1 1 1 9 , 1 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
7 0 , 1 
2 0 , 1 
1 2 0 , 1 
1 1 6 , 1 
1 7 1 , 1 
1 7 1 , 1 
l 7 2 , 1 
1 1 1 , 1 
? o 7 1 , 1 
1 7 1 , l 
ο. ι ? 7 . 1 , 1 
1 3 . 1 
l 5 , 1 
1 0 , 1 
1 6 , l 
3 , l 
0 . 1 
9 , I 
? 1 3 , 1 
1 7 , 1 
0 , l 
1 1 * , 1 
l * , 1 
0 , 1 
0 , ι 1 5 , 1 
3 I B , 1 
1*, ι 1 0 , ι 
1 6 9 , 1 
I B , t 
7 ? , 1 
7 1 , 1 
I * , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , I 
1 * , 1 
2 0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
1 2 1 5 , 7 * 
0 , 9 
0 , t 
0 , * 
* 7 2 1 1 , 1 « « 
2 6 , 1 
0 , * 
1 0 , ι 
1 8 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
6 5 7 2 , 1 
1 ? , 1 
1 1 5 , Ι 
0 , 1 
*Β 6 , 7 1 
9 , 1 
3 1 9 , 1 
1 1 7 1 ? , * * 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
T R I N I D . T O 
AG. NOA 
* 7 7 0 9 3 D 
* 7 2 3 9 5 1 
* 2 7 1 9 6 0 
CECA 
5 7 3 0 3 5 0 
A U T . P R O D . I 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 ¿ 7 1 0 5 3 
7 ¿ 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 9 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 6 2 
7 2 ) 0 2 7 8 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 7 0 9 1 9 
7 1 * 0 7 0 0 7 3 8 1 9 3 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 * 0 3 1 0 
7 * * 2 * 0 0 
7 * 7 0 ? 1 1 
7 * 7 0 7 ? 0 
7 5 7 0 * 3 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 3 0 6 9 9 
7 6 1 0 9 0 0 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 1 3 0 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 3 5 1 9 7 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 7 0 3 0 0 
MON CLASS 
8 0 0 9 0 0 3 
.AOUBA 
A G . A N . 2 . A 
? 0 9 0 1 1 1 
AG.NDA 
4 1 3 0 3 1 2 
A U T . P R O D . I 
7 2 5 1 3 0 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 8 1 6 0 0 
7 2 9 3 6 0 0 
7 3 1 0 7 9 5 
7 1 8 1 9 7 1 
7 4 1 0 1 7 1 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 1 1 1 9 
7 β * ? 0 0 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 1 9 1 0 
7 6 5 7 1 3 0 
7 3 7 0 7 1 1 
Jahr­1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vofeurs 
* 5 0 
2 0 
7 4 
3 
1 
DC 
5 5 
1 5 1 0 
1 0 0 5 
7 8 2 
8 5 0 
1 1 
1 2 3 6 
2 4 1 
1 2 3 5 
1 1 
1 6 2 
4 6 6 
6 4 4 
2 8 2 
1 4 1 7 
4 
1 
2 
1 2 7 9 
1 
1 4 
1 
4 
1 
7 7 
1 
1 
1 
1.5 
IO 
6 3 0 
7 
1 
1 
1 
1 
2 2 8 
1 3 1 6 3 
TOC 
5 
5 
1 4 2 1 3 
4 3 0 
4 3 1 
3 2 
3 2 
DC 
5 0 4 
3 0 3 
4 0 9 1 
3 6 1 
3 2 0 
3 4 2 6 
1 5 0 
4 0 5 0 
8 3 
1 4 9 
6 1 B 
3 2 2 6 
8 0 
6 
1 
3 9 
2 
4 7 
14 
2 2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 5 
? 
1 4 5 7 5 
1 4 9 3 7 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
C CI 
v c 
2 ­S 
— c 
s! 
"ο ε Ν Q 
11 
Έ Q h 
4 1 0 4 , 2 
4 8 9 6 , 4 2 
2 9 1 4 3 , 8 2 
8 1 1 0 9 , 5 * 
9' 3 0 , » 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 7 6 , 1 
0 , 1 
1 6 . 1 
7 4 6 , 1 
0 , 1 
1 1 3 3 , 5 1 
0 , 1 
6 3 , 5 1 
3 3 7 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
, 0 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
1 5 , ' 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
2 1 , 1 
2 0 , 1 
3 } 7 , 1 
1 4 , 1 
2 1 8 , 1 
0 , 1 
.?· 1 f i ' ί 1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
3 2 1 4 , 1 
2 4 , 1 
3 1 2 2 , 4 « 
0 , 9 
0 , « 
5 1 0 3 , 6 * * 
5 2 1 2 , 1 
5 2 1 2 , 1 * 
0 , I 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 2 6 , 1 
1 9 - 6 , 1 
1 2 0 3 , 5 1 
0 , 1 
1 4 2 3 , 5 I 
0 , 1 
10 7 , 1 
7 4 1 2 , l 
1 4 , l 
2 3 1 0 , 1 
4 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
i1· i 1 3 , l 
3 1 7 , 1 
2 2 , 1 
4 1 9 2 , 9 * 
4 7 1 3 , 1 « * 
553 
Jah r­ 1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
.CURACAC 
AG.PRELEV 
1 1 1 0 7 1 5 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 1 0 1 7 6 
? 0 3 0 1 1 9 
? 0 3 0 1 5 0 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 3 1 1 0 0 
? 0 9 0 1 1 1 
7 0 9 0 3 1 1 
? 0 9 3 8 1 7 
7 1 7 0 1 1 0 
? 1 5 0 7 6 1 
? 1701Û0 
2 1 3 0 1 0 0 
AG.NDA 
* 11031? 
* ¿ 7 0 9 5 1 
* ¿ ¿ 0 9 6 0 
* 7 * 0 2 ? ) 
CECA 
5 7 1 0 1 1 0 
5 7 1 0 3 5 0 
5 7 3 0 6 3 0 
AUT.PROD.TD 
7 ¿ 5 1 0 0 0 
7 7 7 0 7 1 ? 
7 7 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 ¿ 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 3 0 1 3 0 
7 7 8 0 * 9 0 
7 7 9 0 1 6 7 
7 7 9 1 * * 5 
7 ¿ 9 1 0 2 1 
7 3 7 0 * 1 1 7 3 7 0 7 5 3 
7 1 8 1 9 ¿ 1 
7 1 6 1 9 9 0 
7 * 0 0 1 3 0 
7 * 1 0 1 ¿ 1 
7 * 8 1 * 0 0 
7 * a l 8 0 0 
7 * 9 0 1 0 . ) 
7 5 6 0 1 1 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 1 3 0 
7 79013O 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 3 1 * 0 0 
7 3 * 0 6 7 1 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 7 1 9 
7 8 * 7 7 3 0 
7 8 * 7 3 1 1 
7 B * * 1 1 0 
7 8 * * 5 7 5 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 1 3 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 9 3 
7 8 5 1 3 9 0 
7 6 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 7 1 3 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8707Θ0 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 6 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 3 0 7 3 9 0 1 9 9 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 6 3 0 7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 7 3 0 
7 9 1 0 9 3 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 9 3 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 6 3 7 3 0 
7 9 9 0 3 3 0 
­Année 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 
16 
4 7 
1 
14 
99 
* 1 
15 
3 
1 
2 
199 
9 
1 
1 
1 
12 
101 
2 5 0 
3 
3 5 * 
. 3 
3 * 2 
207 
15 76 
9 
1 3 * 7 
1 7 6 
5 8 5 1 
1 1 6 1 
1 
273 
1 
1 
1 
* 23 
2 
Β 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
* 3 
2? 
ί 
87 
15 
1 
1 
2 
6 
1 
4 
-, 4 
1 
ι 2 
1 
2 
6 
1 
2 
12 
1 
1 
10 
6 
4 7 1 
6 
54 
d 
1 
4 
1 
3 
1 
? 
2 
1 
1 
1 
1 
Β 
11Β53 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
2 SH 
ε ç 
1 å 
io ' 
ζ c 
tf i 
— ι 
Ν 
2 8 , 1 
0 , » 
0 , 1 
2 I O , 1 
6 1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
2 , 1 
12 1 ? , 1 
1 1 5 , 1 
7 0 , 1 
•3, 1 9 , 1 
1 3 0 , 1 
6 , 7 1 
7? 1 1 , 1 « 
0 , 1 
1 9 6 , 4 ? 
1 1 4 3 , 6 ? 
1 6 0 , 1 
I 21, * 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 8 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , ί 
8 * , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
6 1 6 , 1 
U 3 , 5 1 
0 , 1 
95 7 , 1 
1 4 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
5 , 6 ? 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 0 , 1 
7 1 , I 
0 , 1 
1 5 , 4 7 
0 , 1 
0 , 1 
? Q , 1 
o , 1 
8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 1 5 , 1 
1 ? , 1 
1 ¿ . 1 ι?, ι ι?. ι 9 , 1 
1 1 , 1 
1 ? , 1 
1 7 , 1 6 , 1 
1 1 1 . 1 
1 3 . 1 
1 ? . 1 
1 1 ? , 1 
1 ? , 1 1 5 , 1 
? 1 6 , 1 
i i i , ι 
7 1 1 7 , 1 
1 7 ? , 1 
7 7 , 1 11 7 0 , 1 
1 1 0 , ι 
1 0 , 1 
6 , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 1 1*, ι 1 * . ? 9 , 1 
1 3 , 1 
7 0 , 1 
1 5 , 1 
1 * , 1 
o , 1 
77? 7 , 1 « 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
­ τ τ 
.CURACAO 
NON C L A S S . 
β 0 0 9 0 0 0 
Β * 9 9 7 0 3 
6 8 7 9 7 0 1 
COLOMBIE 
AG.PRELEV 
1 7 3 3 * 0 0 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 0 6 9 9 
? 0 3 0 1 7 8 
7 0 5 0 * 0 9 
? 0 6 3 1 IO 
? 0 3 0 1 3 0 
? 0 8 0 1 7 1 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 3 7 0 9 0 1 1 5 
? 1 9 0 2 1 0 
7 0 9 0 7 9 0 
? 1 7 0 3 ? ) 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 6 0 * )0 
? 18D20.J 
? 7 0 0 1 0 1 
? 7 0 0 5 0 3 ? 7 0 0 6 3 5 
? 7 0 0 7 6 0 
? 7 3 0 3 3 ' ) 
? 7 * 0 1 1 3 
? 7 * 0 1 9 0 
OER. A G . Ρ 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 3 0 6 9 9 
3 7 7 0 7 0 5 
AG.NDA 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 8 0 0 
* 3 5 0 9 0 3 
* 0 5 1 * 0 9 
4 1 ) 0 7 9 3 
4 7 1 3 7 0 0 
* 7 1 0 * 0 0 
* 7 * o ? 7 0 
AUT.PPDD.T 
7 7 6 9 1 5 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 1 9 1 
7 7 7 1 1 1 9 
7 2 8 0 5 7 1 
7 7 9 0 1 3 5 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 9 0 1 6 0 
7 * 0 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 * 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 O 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * 7 0 1 * 1 
7 * 7 0 2 1 1 
7 * 3 0 1 5 3 
7 * 9 0 2 0 0 
7 * 9 0 5 ° 3 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 * 2 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 ) 
7 5 5 3 9 1 9 
7 5 6 3 1 1 0 
7 5 9 0 5 9 0 
7 6 7 0 3 9 9 
7 67 0 * 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 B * 1 0 3 0 
7 8 * 1 1 1 9 7 8 4 5 9 9 0 
7 8 5 0 7 1 1 
7 6 5 1 5 5 9 
7 3 5 1 9 1 0 
Tab. 3 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
TDC 
188 
1 ι 190 
1 7 6 0 9 
6 7 9 
6 7 9 
190 
1 
3 
? 
1 8 0 6 5 
73 
9 3 1 8 9 
? 
? 
7 ? 
1 
?1 ι 8 
7 
1 
33 
7 
1 8 5 * 
1 1 3 * 3 * 
Í E L E V . 
9 
? 
1? 
73 
16 
3 
8 
16 
69 
113 
10 
i 
1 
? * * 
ir 
* 3 
10 
1 
16 
153 
1 
1 
7 
9 
14 
41? 
1 
47? 
17 
1 
36? 
169 
86 
56 
i o 
? 
1 
? 
33 
5 5 5 7 
110 
41 
6 
17 
1 
1 
1 
53 
40' ) 
1 
1 
1 
5 
7 ? 
1 
i 
1 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
2 | 
— ­Ξ 
η o 
^ ε Ν Q 
ci M 
ZE Q 
tf 'S 
=5 13 
Ν 
0, 9 
0 , 9 
0 , 9 
1 . * 
7 9 7 ? , 4 » * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 
1 0 , 
0 , 
i o . 3 4 1 7 7 0 , 
1 4 , 
1 1 1 8 3 1 ? , 
7 1 , 
1 7 5 , 7 3 , 
1 0 , 3 
0 , 
3 , 
1 6 , 
1 9 , 
7 ? , 
? 3 0 , 
7 5 , 
71 , 0 , 
1 1 5 , 
5 1 9 ? a . I 1 5 3 7 5 1 3 , 5 » 
7 ? 7 , 1 
1 7 7 , I 
? 7 0 , 1 
5 7 1 , 7 * 
1 , 
0 , 
0 . 
0 , 
0 , 
0 , 
? 7 * . 
I 7 0 , 
l 8 0 , 
* 1 , 6 * 
0 , 
0 , 
o, 3 , 5 
0 , 7 
0 , 
1 5 , 
0 , 
0 , 
? ? ? , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
33 8 . 
? 9 , 
1 * . 
0 , 
0 , 
1 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
6 1 6 . 
0 . 
0 . 
1 5 , 
5 1 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 1 6 , 
? 1 1 , 
1 9 , 
1 5 , 
1 9 , 1 
0 , 
0 , 
9 , 
1 ? , 
1 3 , 1 
1 1 ? , 1 
1 1 ? , 
1 ? , 1 3 , 1 1 8 , 1 
1 3 , 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
COLOMBIE 
7 8 7 0 7 1 1 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 7 0 0 1 
7 9 3 7 8 3 0 7 9 7 1 1 5 0 
7 9 B 0 8 0 0 
7 9 9 0 * 0 3 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
VENEZUELA 
AG.PRELEV 
1 3 * 0 7 1 0 
1 1 0 0 6 1 0 
1 7 3 0 * 0 3 
A G . A N . 7 . A 
7 O10690 
? 0 3 3 3 1 7 
? 3 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
? 0 8 0 1 3 0 ? 3 8 0 9 0 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 3 9 3 * 1 1 
7 1 7 0 7 5 0 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 6 0 * 7 0 
? 1 8 0 1 0 0 
DER. A G . Ρ 
3 1 9 0 7 0 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 7 0 0 
* 0 5 0 1 1 0 
* 0 5 0 5 0 0 
* 0 5 0 9 0 3 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 3 1 ? 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 8 0 * 0 0 
* 7 7 0 3 0 0 
* 7 7 0 9 5 1 
CECA 
5 7 o 0 1 1 9 
5 7 3 1 0 1 1 
AUT.PROO.T 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 3 3 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 1 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 3 8 1 
7 7 7 1 * 9 0 
7 7 8 * 9 5 1 
7 7 9 3 6 0 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 7 0 * 1 1 
7 1 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 9 0 1 6 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 * 0 1 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 1 1 7 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 4 0 5 9 3 
W e r t e 
1 000$ 
Vofeurs 
16 
13 
8 6 6 * 
TDC 
175 
175 
1 7 3 1 7 3 
1 
* 8 
3 * 7 
3 9 1 
6 
1 
1 
? 
?3 11 769 
1 
37 
1 
3 
39 
3 * 0 0 
* 7 9 * 
1 E L E V . 
1 
1 
1 
3 
3 
10 
6 
73 
55 
71 
1 
2 
130 
2 * 3 3 9 
2 * 3 3 9 
DC 
1 
* 5 
99 
59 
1 7 * 6 0 6 
269 
1 
373 
3 9 7 
3 * 3 
1 0 1 8 7 
5 9 2 1 
1 7 0 * 
59 
* 2 0 
* 5 7 
* 2 
* 3 7 
6 
1 
1 
2 
8 
2 
1 
5? 
6 
33 
8 
1 
19 
1 
4 
13 
2 
? 
5 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
Ë S 
tu c 
2 ¿S 
— c ti => rt o 
^ ε N Q 
Ι ε 
U SJ 
— O 
Ν 
2 2 , 
1 7 , 
2 1 2 , 
1 3 , 
1 1 3 , 1 3 , 
1 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
62 0 , 7 * 
0 , 9 
0 , * 
1 5 3 9 6 1 2 , 5 * * 
I B , l 
6 1 2 , 1 
0 , 1 
6 1 , 5 * 
0 , 
1 8 , 
2 4 , 
2 0 , 
5 2 0 , 
1 1 1 , 92 1 2 , 
1 7 , 
6 1 5 , 
0 , 
3 , 
10 2 5 , 
2 ? 8 6 , 7 
342 8 , » 
2 5 , 1 
0 , * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
4 2 0 , 
3 0 , 
2 9 6 , 4 2 
6 4 , 6 · 
0 , 3 
1 0 , 3 
0 , « 
0 , 
0 , 
0 , 
2 4 , 
0 , 
0 , 
6 . 
0 . 
2 4 6 . 
7 1 6 , 
357 3 . 5 
0 , 
60 3 , 5 
0 , 
?9 7 , 
16 3 , 5 
0 , 
13 3 , 
1 l ? . 
1 4 , 
1 6 , 
0 , I 
0 , 
5 , 6 ; 
7 ? . 1 
0 , 1 
0 , 
3 8 , 
l 9 , 
0 , 
0 , 
? 1 0 , 
1 3 , 1 
1 1 5 , 
0 , 1 
1 1 . 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 1 1 3 , 1 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­ 1968­Année; 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
VENEZUELA 
7 6 8 1 * 0 3 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 B 1 9 
7 7 1 7 9 0 0 
7 7 * 3 1 0 0 
7 7 o 0 1 1 0 
7 6 * 1 0 1 0 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 3 9 5 
7 8 * ? ? 9 0 
7 8 * 1 1 3 0 
7 8 * 3 * 3 5 
7 8 * 3 5 1 3 
7 8 * 3 5 7 5 
7 8 * 3 8 5 1 
7 8 * * 0 9 0 
7 6 * * * 9 0 
7 6 * * 5 7 1 
7 8 * * 8 0 0 7 6 * 5 5 9 0 
7 6 * 5 6 0 0 
7 a * 6 0 9 0 
7 8 5 0 1 3 5 
7 3 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 1 5 1 5 7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 9 1 1 
7 B 5 1 9 3 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 1 7 0 1 
7 9 0 1 7 0 1 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 ¿ ¿ 0 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 B 3 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 7 1 5 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
KON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
GUYANE BR 
A G . P R E L F V 
1 7 ) 0 * 0 0 
A G . A N . 7 . A 
7 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
2 0 1 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 7 0 1 3 0 
2 1 8 0 1 0 0 
AG.NDA 
* 2 2 0 9 5 1 
CECA 
5 7 1 0 1 2 1 
A U T . P R O D . T C 
7 2 6 0 1 9 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 8 0 3 9 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 ? 1 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 * 9 3 
7 * * 0 5 1 3 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * 9 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 7 1 O 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 3 3 0 1 0 0 
7 8 * 5 5 3 0 
7 9 0 0 7 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
13 
1 * 
1 3 9 
2 
6 1 
4 54 
1 
? 
1 
13 
13 
1 
2 
3 
1 
13 
1 
1 
1 1 
2 2 
1 
1 5 2 
3 
1 
IO 
1 
1 
1 
10 * 9 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
7 
7 
3B 
1 
1 9 6 6 1 8 
TUC 
2 1 1 
2 1 1 
2 7 5 9 8 5 
2 0 
7 0 
7 
1 
? 1 7 
1 
1*9 
1 
3 76 
7 9 
7 9 
9 
9 
C 
5 7 5 * 
l 
2 
7 
* 5 
3 2 
1 
2 6 
1 
6 
1 7 9 
8 0 9 
* 1 5 2 
1 * 
3 
1 
1 
6 5 3 8 
TDC 
8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 SH 
— .Ξ 
~Ñ~ o ra ° 
— S 
o Jr N α 
ci w 
ii ε 
ZE a 
tf ­o 
— o "5 υ Ν 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
0 , l 
19 1 * , 1 
1 3 , I 
0 , 1 
* 1 9 , ï 
1 ¿ . 1 1 2 , 1 
1 0 , 1 
2 1 1 , ! 
1 1 0 , 1 
1 * , 1 9 , 1 
1 1 . 1 
1 1 . 1 1 1 0 , . ι 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
b, I 
1 1 , 1 ? ί ο , ι 
1 0 , ι 
17 1 1 , 1 
1 7 , Ι 
1 1 , 1 
? 7 ? , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
7 7 7 , 1 
1 1 7 , 1 
? 1 8 , 1 
1 5 , Ι 
1 1 * , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 ? , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 * , 1 
1 1 * , 1 
1 1 9 , 1 
0 , 1 
ο, ι 6 7 * 0 , 3 * 
0 , 9 
ο , * 
9 7 3 0 , * » « 
3 , Ι 
0 , * 
0 , 1 
1 6 , 1 
7 ? 1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
6 , 7 1 
7 7 5 , 9 « 
7 3 9 6 , * ? 
?Β 9 6 , 6 * 
5 , 3 
ο , * 
0 , 1 
5 , 6 ? 
1 1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0, ι 1 0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
η , ι 
0, 1 
Ι 1 7 , 1 
8 , 1 
1 7 , 1 
1 0 , « 
0 , 9 
Ürsprunij­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
1 
GUYANE BR 
.SURINAM 
AG.PRELEV 
1 0 7 0 1 B 6 
1 1 3 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 1 
1 1 3 0 6 5 1 
1 1 3 3 6 5 9 
1 1 6 0 7 9 6 
1 7 3 0 7 1 0 
1 ? 3 0 * 3 3 
A G . A N . 7 . A 
¿ 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 1 3 
? 0 3 0 1 7 3 
2 0 3 0 2 1 1 
? 0 * 0 o 0 0 
2 0 7 0 1 4 ' ) 
2 0 7 3 1 6 1 
7 3 7 0 1 9 3 
7 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 6 9 9 
? 0 8 0 1 3 0 
2 0 6 0 1 7 8 
7 0 6 0 7 1 1 
? 0 6 0 7 1 5 
7 0 B O 7 3 1 
2 0 8 0 2 7 0 
7 1 6 0 7 9 0 
? 0 6 0 9 0 1 
2 0 9 0 1 1 1 
7 9 9 0 1 1 5 
? 0 9 0 * 1 9 
? 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 3 1 0 3 
? 1 8 0 1 0 1 
? 7 * 0 1 1 0 
7 7 * 0 1 9 0 
AG.NDA 
* 0 5 1 1 0 3 
* 7 7 0 9 5 1 
A U T . P R O D . I 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 8 7 0 1 0 
7 * 1 0 1 ? 1 
7 * * O 3 S 0 
7 * * 0 * 9 O 
7 4 * 0 5 1 0 7 * * 0 5 5 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 5 9 3 
7 * * i a o i 
7 * * ? 3 3 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 9 0 1 0 0 
7 6 1 3 1 1 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 7 1 1 1 0 3 
7 7 * 3 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 6 3 1 3 1 
7 7 O 0 1 3 5 
7 7 6 . 1 5 1 1 
7 7 6 1 6 9 1 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 3 3 7 1 
7 8 7 0 5 1 3 
7 8 * 3 6 9 * 
7 8 * 0 3 7 1 
7 3 * 1 0 3 3 
7 8 * 1 1 5 1 
7 8 * 1 8 9 5 
7 8 * 3 0 0 3 
7 8 * * 3 0 3 
7 8 * 5 5 9 9 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 3 1 0 
7 8 * 6 3 3 3 
7 8 * 6 5 9 9 
7 8 5 0 1 9 1 
7 8 5 1 * 9 0 
7 B 7 0 7 1 1 
7 B 7 0 6 0 3 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 3 7 * 9 3 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 * 0 3 0 3 
7 9 9 0 5 0 3 
NON CLASS 
8 0 0 9 0 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 
7 1 3 * 
3 4 6 7 
1 1 B 6 
9 ? 
1 1 7 3 
3 
7 1 
14 
5 9 5 6 
8 
1 
2 
1 
3 
1 
7 
7 1 
7 
6 1 4 5 
1 
7 9 ? 
1 8 3 
0 * 9 
1 
8 7 3 
5 
1 ? 
* 1 7 5 B 
1*6 
3 
1 
9 6 7 0 
1 3 
1 7 * 
1*7 
or. 
7 3 B 5 
1 1 0 
1 
6 * 6 0 
ι? 4 1 
7 0 5 
3 
1 1 9 
1 4 7 
6 3 
IO 
5 0 
1 
1 
I B 
1 
π 
4 3 
1 1 * 9 6 
2 
1 5 
1 
1 
3 5 
6 
1 
1 ι 4 
1 
1 
1 
1 
* 1 
1 
7 
1 
1 * ι * 2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
7 1 7 9 3 
TOC 
7 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C ο 
01 c 
2 se — c 
η o 
1 ε 
Ν Q 
Cl w 
.i 'ε 
y ti tf ­s 
=3 «3 
Ν 
0 , * 
5 1 0 , 7 * » 
7 0 , I 
* 1 6 1 ? , 1 
1 9 0 1 6 , 1 
8 9 , 1 
1 8 0 1 6 , 1 
1 7 6 , 1 
1 5 7 1 , 1 
0 , 1 
BIO 1 3 , 6 * 
0 , 1 
1 6 . I 
ί ο , ι 
1 ? , 1 
3 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 ? , 1 
η , 1 
3 1 6 , 1 
6 , 1 
1 ? ? ο 7 0 , Ι 
5 . 1 
* * 1 5 , 1 
37 7 0 , 1 
7 0 , 1 
* 6 7 7 ? , 1 
1 6 , 1 
1 1 , i 
1 0 * 1 ? , 1 
1 7 5 , Ι 
? 7 0 , 1 
1 7 0 , 1 
1 0 0 6 8 0 , 1 
10 6 , 7 Ι 
1 5 , 2 
2 8 , 2 
2 9 0 5 3 0 , ¿ » 
0 , 1 
1 7 0 9 6 , 4 ? 
1 7 3 3 4 , 5 « 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
7 1 3 1 1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , Ι 
1 0 , 1 
ο, ι 1 5 1 0 , 1 
9 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
7 1 4 , 1 
1 6 , Ι 
1 * , 1 
3 1 6 , 1 
1 1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 3 5 9 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
2 1 , 1 1 9 , 1 
? 5 , 1 ? 
0 , 1 
7 , 1 
1 7 , 1 
1 ? , 1 1 0 , 1 
1 ? , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
6 , Ι 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 1 * , 1 
ι ? , 1 
1 ? , 1 
1 ? , 1 
1 * , 1 
L 7 ? , 1 1 * , ι 1 * . 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 . 1 1 7 , 1 
0 , 1 
1 7 8 7 3 , 7 * 
0 , 9 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
•SURINAM 
8 9 0 9 7 0 0 
.GUYANE F 
A G . A N . ? . A 
? 0 1 0 6 9 0 
? 1 3 0 1 7 B 
? 0 3 0 3 1 7 
? 0 9 0 1 1 1 
? 1 7 3 7 9 9 
? ì a o i o o 
AG.NDA 
* 7 7 0 9 5 1 
A U T . P R U O . ' 
7 7 6 0 1 9 0 
7 3 3 3 1 2 6 
7 * 0 0 1 ? 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 3 5 3 
7 * * 0 * 9 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 1 3 0 3 
7 * * 1 4 3 0 
7 4 4 7 3 8 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 3 0 1 3 0 
7 8 4 7 7 3 0 
7 B 4 6 3 3 D 
7 8 7 0 7 1 1 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 7 8 1 0 
NON CLASS 
a 0 0 9 0 0 0 
EQUATEUR 
AG.PRELEV 
1 0 7 0 1 7 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 7 1 0 4 0 0 
A G . A N . ? . A 
? 0 1 0 6 3 0 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 3 0 3 1 7 
? 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 0 
? 1 6 0 3 1 1 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 3 1 1 1 0 
? 3 8 3 1 3 0 
? 0 3 0 1 5 0 
? 0 8 0 9 0 0 ? oaino ? 1 9 0 1 1 1 
2 0 9 3 1 1 3 
2 1 2 0 1 5 0 
7 1 7 0 7 7 0 
? 1 7 0 7 9 1 
2 1 2 3 7 9 9 
2 1 8 0 1 0 0 
2 I B 0 2 0 0 
? 7 0 0 6 3 1 
? 7 0 0 6 * 7 
? 7 * 0 1 9 3 
DER. ΑΓ.. I 
3 1 9 0 7 7 0 
AG.NDA 
4 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 7 9 0 
4 1 * 3 * 0 0 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 1 1 1 0 
4 1 B 0 3 0 0 
* 1 8 0 * 0 0 
* 7 1 0 7 0 0 
A U T . P R O D . 
7 7 5 2 6 0 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 9 2 3 5 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 
8 3 
3 7 9 6 8 
3 
2 
8 4 
1 
2 3 
1 
1 1 4 
4 7 
4 7 
OC 
8 1 
5 
22 
4 2 
9 9 
B 
1 3 1 
2 
5 8 9 
1 
6 
7 9 
1 4 
2 
3 
1 
3 3 
1 1 1 « 
TOC 
3 
3 
1 2 7 9 
6 1 
5 6 
1 4 2 
2 5 9 
1 
1 0 3 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
4 8 3 5 1 
3 
4 
1 
9 4 5 0 
6 1 ­
15­8 r 
3 9 
1 
10 2 
5 2 6 0 
5 
1 
3 
6 4 6 7 3 
R F L E V . 
3 
3 
2 
2 
4 
10 
1 
1 6 2 
2 
1 8 3 
ne 
1 
6 * 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
d C "TS 
5 i | . _£_ ΐ ZE a 
ol
ls
at
t 
ro
it 
ου
 
Zo
ll-
S
 
Co
dt
 
N Q 
0 , 9 
0 , « 
5 6 2 2 1 * , 8 « * 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 5 1 8 , 1 
1 2 , 1 
l 3 , 1 
6 , 7 1 
1 6 1 * , · 
* 5 9 6 , * 2 
* 5 9 5 , 7 « 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
2 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
1 0 , 1 
4 7 8 , 1 
1 * . 1 
1 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 2 2 , 1 
1 * . 1 
* 1 3 , 1 
5 7 5 , 1 * 
0 , 9 
0 , » 
1 1 8 9 , 2 · « 
1 2 2 0 , 1 
5 9 , 1 
0 , 1 
1 7 6 , 6 » 
1 2 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
? * , 1 
1 7 , 2 
1 2 , 1 
9 6 1 0 2 0 , 1 
9 , 1 
1 1 . 1 
1 6 , 1 
1 1 3 * 1 2 , l 
1 3 2 1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 3 , 1 
3 5 2 · 6 , 7 1 
9 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
1 2 8 , 2 
1 1 1 1 3 1 7 , 2 * 
1 2 0 , 1 
1 3 3 , 3 » 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
J' l 2 5 , l 
3 2 2 0 , 1 
2 * , 1 
3 2 1 7 , 5 * 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
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Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
τ ' ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
EQUATEUR 
7 3 7 0 9 33 
7 3 3 0 1 2 6 
7 1 9 0 1 1 5 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 3 0 1 3 3 
7 4 4 U 5 1 U 
7 4 4 0 5 5 1 
7 4 4 1 3 0 3 
7 4 4 2 8 9 ) 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 9 0 5 9 0 
7 5 3 0 1 3 0 
7 5 5 0 1 3 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 ¿ 0 1 9 1 
7 6 1 0 7 3 0 
7 6 5 0 ¿ 1 0 
7 6 9 l j ? 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 11*3575 
7 8 * 6 3 3 0 
7 8 5 7 0 1 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 J 0 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 5 0 6 9 3 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 3 0 1 1 J 
NUN C L A S S . 
Β 0 0 9 0 0 0 
PEROU 
A G . P P Í . L E V 
1 7 3 0 ? I O 
1 7 1 0 * 0 0 
A G . A N . ? . A 
? 3 1 0 6 9 3 
? 0 ) 0 1 7 8 
? 0 1 0 1 15 
7 0 ) 0 1 ) 9 
7 0 1 0 7 1 8 
7 0 5 0 * 0 0 
2 Of. 1 5 9 1 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 7 0 1 6 1 
7 0 7 0 1 7 1 
? O 7 0 5 1 0 
? 0 6 0 1 7 3 
7 0 9 0 1 1 1 
? 3 9 3 1 1 5 
? 0 9 0 9 1 1 
? 1 7 1 7 1 0 
? 1 7 0 7 7 0 
¿ 1 ¿ 3 7 8 0 
? 1 7 0 7 9 1 
7 1 5 0 * 3 0 
7 1 5 0 4 5 1 
? 1 5 0 7 2 3 
7 1 6 0 4 1 0 
2 1 O 0 4 9 1 
7 1 6 9 4 9 9 
7 1 7 9 1 0 0 
? 7 0 3 1 0 0 
? 7 0 0 7 4 0 
¿ ¿ 1 0 1 1 0 
? 7 1 3 1 3 0 
? 7 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 3 
4 3 5 0 9 0 ) 
4 0 5 1 4 3 0 
* 1 3 0 1 U 0 
* 1 3 0 2 9 0 
* n o n a * ¿ ¿ 0 9 6 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 7 0 1 9 0 
A U T . P R O O . T D 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 6 3 1 5 0 
7 ¿ 6 0 1 6 0 
7 7 o 0 1 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
2 
ι 77 
1 6 1 
3 
7 7 7 
9 
? 
3 
1 
7 5 
* 1 
9 
17 
3 
? 
* 9 7 
1 
1 
1 8 
1 
* 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
* ι 3 
1 7 9 1 
τ DC 
1 0 a 
l o a 
0 4 5 1 8 
5 
37 
17 
3 1 
4 0 
77 
17 
1 
2 2 9 
2 2 0 
1 
Β 
5 
13 
72 
4 0 6 7 
9 
1 
2 
6 
7 
5 5 
1 8 7 4 ? 
1 4 8 
? 
6 9 
¿ 4 1 
9 
3 4 7 
16 
1 5 9 
1**6 
7 6 * 3 0 
1 
1 0 7 1 4 3 
1? 
1 1 
θ 
2 2 3 * * 9 
2 7 1 
6 1 3 8 
77 
6 1 6 5 
1 * 3 3 ! 
3 7 0 9 
* 0 5 8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
£ S 
2 S2 
ε ε 
« ° 
s ~ 
ZE Q 
1 ~C 
— C 
Ν 
1 * . 1 0 , 1 
1 5 , 1 
0 , I 
ο, ι ίο , ι 0 , 1 
ι ί ο , ι 
1 * . 1 
6 , 1 
3 , 1 
ο, ι ο, ι 0 , 1 
0 , I 
1 5 , 4 ? 
1 1 , 1 
ίο , ι 
ι , ι 5 5 , 1 
7 6 , 1 ? 
0 , 1 
0 , 1 
l ' I , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 , 1 
1 ? , 1 
1 ? . 1 
7 ? , 1 
2 1 8 , 1 
1 4 , 1 
1 ) , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 1 
1 4 , I 
ίο , ι ') 0 , 7 » 
0 , 9 
o, * 
1 1 1 7 2 1 4 , 8 · » 
1 7 1 , 1 
ο, ι 1 7 , 7 » 
0 , 1 
4 1 0 , 1 
7 7 5 , 1 
3 1 5 , 1 
1 5 , 1 
3 , 1 
o , 1 
1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
1 9 , 1 
? 3 , 1 
4 6 3 1 ? , 1 
? 7 5 , 1 
1 7 3 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
j , I 
0 , 1 
8 , 1 
1 * 1 0 , 1 
6 0 7 5 , 1 
? ? 3 , 1 
7 7 6 3 0 , 1 
* 2 2 , 1 
3 5 2 ? , 1 
* 3 1 , 1 
1 3 6 5 * , 1 
2 3 , ? 
4 0 1 1 1 , 9 * 
9 , 1 
ï , I 
0 , 1 
3 , 1 
ο, ι 5 , 1 
1 1 1 4 3 , 3 7 
1 3 4 , 3 * 
0 , 3 
0 , 3 3 
0 , « 
Ü, 1 
0 , 1 
0 . 1 
o , 1 
irsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
F T 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
PEROU 
7 7 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 9 3 
7 2 3 0 4 6 0 
7 7 3 0 5 7 ) 
7 7 9 7 5 4 9 
7 2 9 4 0 Õ O 
7 7 9 4 7 4 1 
7 3 1 0 1 1 0 
7 3 2 0 5 1 3 
7 3 3 0 1 2 6 
7 3 7 3 6 1 0 
7 4 0 0 1 6 1 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 ) 
7 4 1 0 5 9 1 
7 4 7 0 6 1 1 
7 4 3 0 1 0 1 
7 4 3 0 1 9 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 3 5 5 1 
7 4 8 1 6 9 3 
7 4 9 9 1 3 0 
7 4 9 0 5 9 3 
7 5 3 3 1 3 3 
7 5 3 07 9 0 
7 5 3 3 3 3 3 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 1 0 0 1 
7 5 5 0 1 3 1 
7 5 5 0 3 0 ό 
7 5 7 0 4 0 3 
7 5 Μ 0 1 1 3 
7 5 3 O ¿ 1 0 
7 6 0 ) 5 1 ) 
7 6 1 0 2 9 1 
7 4 2 0 1 9 1 
7 6 ? 1 ¿ j l 
7 6 2 1 3 1 1 
7 6 7 0 1 1 ) 
7 6 . Ό 3 9 1 
7 6 4 0 7 9 1 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 8 1 9 9 0 
7 6 1 1 2 1 9 
7 6 9 1 110 
7 6 9 1 3 9.1 
7 7 1 0 5 1 1 
7 7 1 1 Kin 
7 7 1 1 3 11 
7 7 " Ί 1 0 0 
7 74 0 1 0 0 
7 7 4 1 6 1 1 
7 7 3 0 1 1 3 
7 7 9 0 1 1 3 
7 8 1 1 4 1 1 
7 3 1 3 4 1 6 
7 3 4 1 0 ) 1 
7 8 4 1 3 9 7 
7 8 4 1 9 9 1 
7 8 4 2 ) 1 1 
7 8 4 4 5 7 5 
7 8 5 1 4 9 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 5 9 
7 3 7 3 7 1 1 
7 8 7 0 6 0 1 
7 8 7 3 1 7 0 
7 9 0 0 7 10 
7 9 0 2 3 0 0 
7 9 0 2 3 1 3 
7 9 4 0 1 9 1 
7 9 4 1 3 0 0 
7 9 7 3 4 9 9 
7 9 9 0 4 3 3 
7 9 9 0 5 0 3 
7 9 9 3 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 3 1 0 
B O E S ' L 
A G . P R E L F V 
1 0 2 0 1 2 0 
1 3 2 0 1 3 6 
1 1 0 0 1 0 O 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 3 0 6 1 0 
1 1 3 3 6 3 3 
1 1 3 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 1 5 3 
1 1 1 0 2 1 9 
1 1 1 0 6 1 0 
1 1 1 0 6 1 9 
1 1 0 0 7 1 6 
1 7 ) 0 7 1 0 
1 7 3 3 4 0 O 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
? 
? ? 
16 
1 6 
7 
6 
10 
3 0 6 
·, 35 
? 
6 1 
4 7 1 
7 3 5 
11 
9 
3 0 
7 6 
6 1 4 
1 
1 4 
1 
1 
1 
1 1 9 9 
1 0 7 ο 
? 
3 
1 3 
7 1 9 3 9 
32 
16 
? 
1 
? 
1 
3 
1 
? 3 
7 
1 
1 
1 
1 
1 7 3 6 5 
4 3 
1 
7 ? 
5 3 3 7 ? 
? 
6 ? 9 
7 3 4 
3 5 1 8 
3 6 1 
4 
3 
1 
8 8 
1 
1 
1 
1 
5 
? 
2 
1 
?fl 
I 
7 
7 
i 7 
4 
4 
1 7 6 3 4 7 
TOC 
9 9 7 
9 9 7 
7 3 5 9 4 7 
7 5 5 3 
7 5 9 
? 
7 9 6 0 0 
3 4 9 
14 
2 4 1 
5 0 4 
U41 
3 6 
13 
3 
4 0 
3 5 
4 8 9 
1 1 ? 
3 2 1 4 o 
7 7 7 7 7 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 1 
£ c 
? ε 
Ν Q 
.o ε 
Έ a 
tf -S 
— o 
Ν 
0 , 1 
0 , 1 
3 , I 
o , I 
1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
o , 1 
0 , 1 
ι ί ο , ι i a, ι 3 9 , 1 
5 7 , 1 
0 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
7 0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 1 1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
η , 1 
1 5 , 4 7 
7 3 , 1 
7 1 , 1 
7 0 , 1 
1 1 9 , 1 
7 ? , 1 
3 1 1 , 1 
7 3 , 1 
1 9 , 1 
7 0 , 1 
1 4 , 1 
3 , 1 
21 , ? 
1 6 , 1 
¿ 5 , 1 7 
0 , 1 
0 , 1 
9 , ι 
0 , 1 
0 , 1 
1 ? , 1 
4 ? 5 , 1 ? 
3 5 4 , 3 ? 
0 , 1 
1 5 4 , 1 
1 ? , 1 1 ? , 1 
1 0 , 1 
11 1 ? , 1 
6 , 1 
1 4 , 1 
? ? . 1 
1 8 , 1 
1 ? ? , 1 
1* · 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
* 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 ? 4 3 , 1 * 
0 , 9 
0 , « 
4 1 4 9 1 , 8 ' * » 
1 5 1 1 7 0 , 1 
1 5 ? 7 0 , 1 
7 0 , 1 
7 6 6 4 9 , 1 
4 ? 1 ? , 1 
? 1 6 , 1 
7 ? 9 , 1 
8 1 1 6 , 1 
8 4 1 0 , 1 
3 3 , 1 
1 8 , 1 
1 7 1 , 1 
6 1 5 , 1 
10 7 3 , 1 
1 7 7 ? 6 , 1 
7 1 7 1 , 1 
0 , 1 
4 7 7 7 6 , 5 « 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
B R E S I L 
AG. A N . 7 . A 
7 0 1 0 6 9 0 
? 3 7 0 1 1 0 
? 0 7 0 1 6 3 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 4 3 0 
? 0 3 0 1 7 8 
? 0 3 0 1 3 3 
? 0 3 0 ? 1 5 
? 3 33 3 1 7 
7 0 3 0 1 1 9 
? 0 5 0 4 0 1 
? 3 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 3 
7 0 6 0 1 3 1 
? 0 6 0 7 1 9 
? 0 6 9 7 9 9 
? 0 6 O 3 1 1 
? 3 6 3 3 9 3 
? 3 6 0 4 1 9 
? 3 6 0 4 3 9 
7 " 6 3 4 9 0 
7 0 7 0 1 3 3 
? 3 7 0 5 1 0 
? 3 7 0 5 9 9 
? 3 7 0 6 9 0 
? 0 8 3 1 1 0 
? 0 8 0 1 3 3 
7 0 3 1 1 5 0 
? 0 3 0 1 7 3 
? 1 8 3 1 7 8 
? 3 8 0 7 1 1 
? 0 8 0 7 1 5 
? 0 80 7 50 
? 3 8 0 7 7 0 
? 3 3 0 4 1 5 
? 0 8 3 4 3 0 
? 0 8 0 5 9 0 
? 0 3 3 6 1 7 
? 3 8 0 6 3 S 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 3 
? 0 9 0 1 1 5 
? 0 9 0 1 3 0 
? 3 9 0 7 1 0 
7 0 9 0 7 9 0 
7 0 9 0 3 0 3 
? 0 9 0 4 1 1 
? 0 9 0 4 1 9 
? 0 9 0 4 5 0 
? 0 9 0 6 1 0 
? 3 9 3 9 1 1 
? 0 9 1 0 5 5 
? 1 1 0 4 1 3 
? 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 3 3 
? 1 7 0 1 4 0 
7 1 7 0 1 5 0 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 3 7 0 
? 1 7 3 3 9 9 
? 1 7 0 7 5 0 
7 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 3 7 9 9 
? 1 7 0 9 0 0 
? 1 5 0 4 3 0 
? 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 3 7 7 1 
? 1 5 0 7 7 3 
? 1 5 0 7 3 8 
? 1 5 0 7 9 5 
? 1 5 3 7 9 7 
? 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 3 S 3 3 
? 1 7 0 1 0 0 
? 1 7 0 3 3 0 
? 1 7 O 3 9 0 
? 1 6 0 1 0 3 
7 7 0 3 7 4 0 
? 7 0 0 7 9 0 
7 7 O 0 5 0 0 
? 7 0 0 6 3 5 
2 7 3 0 6 4 7 
? 7 O 0 7 1 9 
? 7 9 0 7 3 1 
? 7 0 0 7 3 6 
? 7 1 0 7 3 6 7 7 0 0 7 8 5 
? 7 3 0 1 1 0 
? 7 3 0 1 3 0 
2 7 1 0 1 0 0 
? 7 3 0 6 9 0 
? 7 4 0 1 1 0 
? 7 4 0 1 9 0 
DER. AG. Ρ 
3 7 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
4 " 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 3 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 9 
5 0 9 
3 
17 
7 9 
7 4 
1 
1 6 8 
5 
6 6 ? 
3 ? 
1 3 * 3 
3 7 
17 
1*6 
1 
8 3 
7 
1 0 8 5 
* 1 5 
3 
5 
7 1 
1 3 3 
7 3 5 0 
1 
* ? 7 1 
5 1 1 
5 
1 7 6 
? 
1 
3 
9 
* 1 7 7 6 6 7 
7 * 
7 7 
* 1 5 1 
5 ? 
1 5 5 4 
1 
7 
1 
1 
ι 7 5 
3 * 7 
7 7 1 6 
1 7 8 
7 ? 
7 0 
6 9 
7 5 
1 7 * 
1 
1 1 ? 
9 0 7 1 
5 * 6 1 
1 6 7 8 
1 0 1 1 
1 1 
4 1 3 
1 1 1 
7 8 1 8 
** 7 8 6 
9 1 1 1 
7 
7 8 
7 5 
1 
ι 
* 6 3 0 
13 
3 0 9 
1 
3 
1 
1 5 5 1 
5 3 6 
9 9 9 * 
7 4 6 3 7 1 
REL E V . 
1 0 5 5 
1 0 5 5 
3 1 4 
13 
7 
5 9 
4 6 3 
1 * 
17 
1 
7 * 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
1 1 1 ε _£_ e Ζ Q 
Zo
lls
ati
 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Co
di 
0, 1 
3 1 1 6 , 1 
1 7 0 , 1 
? 1 ? , 1 
6 7 , 1 
7 1 0 , 1 
7 0 , I 
1 3 , I 
3 0 1 8 , 1 
1 1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 8 , 1 
1 ? , 1 6 1 5 , 1 
* ? * , 1 
? 9 ? 0 , 1 
1 ? , 1 
3 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 3 , ? 
9 8 9 , 1 
7 9 7 , 1 
6 , 1 
1 1 ? , 1 
* 7 0 , 1 
1 ? 9 , 1 
7 1 3 , Ι 
5 , 1 
6 * 1 1 5 , 1 
1 0 3 7 0 , 1 
8 , 1 
1 7 3 7 ? , 1 
? ? · 1 8 , Ι 
* , 1 1 8 , ? 
1 0 , ? 
7 1 3 7 ? 1 ? , 1 
5 7 1 , 1 
7 7 5 , 1 
7 1 , 1 
1 7 3 , 1 
16 1 0 , Β 1 
1 3 7 5 , 1 
? 6 * 1 7 , 1 
¿ 0 , 1 
? 7 5 , 1 
?ο, ι 5 , 1 7 0 , 1 
* 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 0, 1 
2 1 0 , 1 
10 1 5 , 1 
0 , 1 
* 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 3 , 1 
0 , 1 
* 3 7 Β , 1 
Β * 5 , 1 
1 0 1 1 0 , ι 
7 1 5 , 1 
0 , 1 
7 ? 7 0 , 1 
? ? 5 * 3 0 , 1 
0 , 1 
1 8 6 6 5 , 1 
6 1 ? 6 , 7 1 
? 7 7 , 1. 
7 ? * , 1 
8 3 0 , 1 
7 5 , 1 
7 3 , 1 
* ? , 1 9 3 6 7 0 , 1 
? 1 9 , 1 
5 9 1 9 , 1 
7 5 , 1 
3 , 1 
* , 1 
0 , 1 
* · 1 8 0 1 5 , ? 
7 7 9 3 7 3 , 7 
3 0 5 0 9 1 ? , * * 
7 6 * 7 5 , 1 
? 6 * 7 5 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
0 . 1 
556 
EINFUHR 
llrsprung­Of/jjlne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
lì E 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
SIL 
4 1 3 0 1 5 9 
* 1 * 0 1 0 0 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 0 8 0 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 5 1 6 1 0 
* 1 5 1 6 9 0 
* 1 8 0 3 0 0 
* 1 3 0 * 0 0 
* 2 1 0 7 0 0 
* 7 1 0 * 0 0 
* 7 7 0 9 5 1 
* 7 7 0 9 6 0 
* 2 4 0 7 2 0 
* 7 * 0 7 6 0 
CECA 
5 ¿ 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 1 0 1 5 0 
5 7 3 1 0 1 1 
A U T . P R O D . T D 
7 ¿ 5 0 6 1 0 
7 ¿ 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 9 1 1 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 1 1 
7 ¿ 5 1 9 0 0 
7 2 5 7 * 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 5 3 ? . ) 0 7 7 0 0 1 ) 3 
7 2 O 0 3 1 5 
7 ¿ 6 0 3 9 0 
7 2 3 0 5 5 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 ¿ 8 5 7 6 0 
7 2 9 0 1 1 1 7 ¿ 9 0 5 1 3 
7 ¿ 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 5 5 5 
7 ¿ 9 1 0 1 1 
7 ¿ 9 7 5 5 9 
7 7 9 1 9 9 0 
7 ¿ 9 * 0 0 9 
7 ¿ 9 * * 1 0 
7 ? ' ) * * 9 0 
7 1 0 0 1 9 0 
7 1 7 3 1 1 0 
7 1 7 0 1 3 0 
7 1 7 0 5 1 0 
7 1 2 0 8 1 0 
7 1 7 0 6 7 0 
7 1 1 0 1 1 1 
7 3 1 0 1 7 6 
7 1 1 0 7 0 1 
7 3 1 0 * 0 0 
7 3 6 0 1 1 5 
7 1 7 0 * 1 1 
7 1 7 0 * 1 5 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 8 1 9 * 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 1 9 0 7 5 1 
7 1 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 1 6 0 
7 * 0 1 U 0 
7 4 1 0 1 1 . 1 
7 4 1 . 0 1 2 1 
7 * 1 0 1 2 5 
7 * 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 1 1 3 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 1 0 * 9 1 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 1 0 
7 * 1 0 5 9 3 
7 * 1 0 8 0 0 
7 * 1 3 9 0 0 
7 * 7 0 5 O 0 
7 * 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 3 9 0 
7 4 * 0 1 0 0 
7 * * 0 1 1 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 * 9 0 
7 * * 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * I * 0 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * i a o o 7 * 4 l 9 0 3 
7 * * 7 1 9 0 
7 * * ? 3 8 0 
7 * * ? * 0 0 
7 * * ? 7 0 3 
7 * * ? 3 9 9 
7 * 7 0 1 3 9 
7 * 3 0 1 9 9 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 
7 8 ? 
ι 7 
9 
7. 
1 9 0 0 
1 5 
β 
7 1 0 ? 
1 7 3 * 
1 
* 2 
5 2 
19 
1 2 1 5 * 
8 9 8 4 ? 
5 0 5 0 
1 5 
9 * 9 7 7 
C 
1 0 ? 
1 
* 2 6 8 
1 
1 7 3 
1 6 ? 
7 6 7 7 
no 1 7 6 
IO * 7 9 
2 
5 2 8 
3 
6 
11 
3 
5 
1 5 
7 
¿ 7 0 0 
6 5 
3 1 5 
Β 
1 8 
2 
1 0 9 
1 9 2 6 
1 
8 
8 9 
2 
ι 1 
? 
2 
2 
* 1 
1 6 * 3 
* 1 3 * 
1 3 9 
1 6 1 
3 9 6 
1 
3 
3 * 7. 
9 1 3 
2 1 * 
1 
6 3 
1 
5 2 5 9 
5 0 
1 
1 
1 3 0 
2 * 3 9 
17 
3 
1 3 0 8 9 
9 
* 5 6 0 
7 3 
3 6 
* 2 
1 
3 
6 
5 
* 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ν Cl 
S ε 
Ίϊ 'S 
S .9 — -5 
ì'z 
Ν Q 
.i 'ε 
ZE Q 
tf ­s 
— o õ υ Ν 
0 , 1 
0 , 1 ο. ι 3 . 1 
1 * . 1 1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
2 7 5 , 1 
1 5 8 0 7 0 , 1 
7 9 6 ? * , 1 
7 1 . 1 
* 9 6 , * ? 
3 1 * 3 , 8 ? 
* 7 8 0 , 1 
8 * 0 , Ι 
1 9 3 7 1 5 , 7 * 
1 , 3 0 , ι 0, 3 
1 0 , 3 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
) , 1 
7 , 1 
0 , 1 
1 , 1 0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 0 , 1 
0 , 1 
* Ι 1 
1 1 . ι 1 5 , 1 
Ι 2 5 , 
5 0 1 1 , 1 
1 1 9 , 1 
Ι 1 * , 1 
? 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
Ι 1 * , 1 
5 1 1 , 1 
1 2 1 , 1 
1 9 8 9 , 1 
7 1 1 , 1 
3 ? 1 0 , 1 
0 , 1 
6 1 5 , Ι 
1 5 , 1 
0 , 1 
1 3 1 ? , 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 1 0 , 1 
* 5 , 1 
0 , 1 
* , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 * , ι 1 3 , 1 
2 0 , 1 
¿ 2 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 * 9 , 1 
* 0 1 0 , 1 
0 , ι 6 , 1 
1 " , 1 
7 , 1 
ί ο , ι 
7 3 Β , 1 
19 9 , ι 
ί ο , Ι 
ο , ι 
1 * , 1 
0 , 1 
* 7 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
7 5 , 1 
ο , 1 
0 , Ι 
ί ο , ι 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 6 5 8 , 1 
3 1 * , 1 
1 1 1 5 , 1 
1 1 1 , ι 
1 5 , 1 
η , ι 1 * , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 * . 1 
6 , ί 
1 6 , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
ΤΒϋ 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
; s i L 
7 * 8 0 9 0 1 
7 * Β 1 6 9 0 
7 * 3 1 6 0 0 
7 * 9 1 1 0 1 
7 * 9 1 1 0 1 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 1 0 1 3 0 
7 5 1 0 7 9 0 
7 5 1 1 3 1 3 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 * 0 1 0 3 
7 5 * 0 7 1 0 
7 5 * 0 1 ? ? 
7 5 * 0 1 * 1 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 J 7 5 5 0 3 0 1 
7 5 5 0 * 0 . ) 7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 6 0 5 7 3 
7 5 7 0 1 1 0 
7 5 7 0 7 0 3 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 1 3 * 0 0 
7 5 9 0 4 9 3 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 » 7 Ü 3 1 9 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 7 1 * 0 0 
7 6 ) 0 7 0 0 
7 6 * 0 7 9 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 3 0 7 1 9 
7 6 .810 9 0 
7 6 1 0 3 1 0 
7 6 9 0 Β . 1 0 
7 7 0 0 1 0 0 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 I 1 I O 0 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 3 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 3 1 ' 9 9 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 7 1 0 1 
7 7 3 * 0 9 3 
7 7 5 0 1 0 1 
7 8 1 0 * 9 3 
7 8 1 0 * 9 9 
7 8 7 0 5 1 3 
7 Β · > 0 9 0 1 
7 8 7 1 7 0 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 8 2 1 4 9 3 
7 8106110 
7 Β 1 1 3 1 0 
7 8 4 1 5 0 0 
7 3 4 0 6 9 ) 
7 8 4 Ι 0 1 1 
7 8 4 1 1 1 ' ) 
7 8 4 Ι ο 10 
7 R 4 1 7 1 9 
7 8 4 3 5 Î 5 
7 8 * 3 3 1 0 
7 3 * 1 3 Ι " 
7 8 4 1 3 5 9 
7 8 * * 1 1 0 
7 8 * 4 5 1 1 
7 8 4 4 5 7 5 
7 8 * * 3 0 1 
7 3 * 5 1 3 1 
7 8 * 5 5 3 0 
7 8 * 5 5 9 3 
7 8 * 5 9 9 3 
7 8 * 6 9 9 3 
7 8 * 6 3 1 3 
7 8 * 6 3 3 0 
7 3 * 6 5 9 0 
7 8 5 3 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 1 
7 3 5 9 1 3 5 
7 8 5 0 5 0 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 3 5 1 5 1 1 
7 3 5 1 9 1 0 
7 3 5 7 3 9 0 
7 8 5 7 6 9 0 
7 Β 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 5 3 Ο 
7 3 7 0 6 0 ) 
7 Β 9 0 1 9 ) 
7 3 9 0 * 1 0 
7 9 1 0 7 1 1 
7 9 1 1 6 1 1 
7 9 1 1 7 0 1 
7 9 0 7 7 1 3 
7 9 0 7 6 1 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 * 0 1 9 1 
7 9 * 3 3 0 ' ) 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Vofeurs 
51* 
1 
? 
1 
4 
7 3 
5 1 7 * 
9 
3 ? 
9 3 9 
16 
7 9 1 
6 7 
7 3 
8 0 6 0 1 
1 0 7 3 7 3 
11 
1 
* 3 
1 
3 1 
7 
5 
9 9 7 * 
8 
3 6 
? 2 
3 9 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
? 
3 7 2 * 
6 3 * 
1 2 6 
5 0 
1 
2 
9 
1*3 
6 6 
6 
7 3 9 
5 1 β 
l 
l ? 4 
il 
7 * 
l 
1 1 
1 
8 
4 
1 ? 
8 3 
6 
1 
7 1 
2 
7 
4 5 
7 4 
1 4 
3 5 
1 
1 1 1 
3 
5 
5 9 0 1 
? 
7 
5 1 
8 
? 
2 
3 
6 
1 
2 
8 
2 
6 
7 5 
1 
1 
4 6 
2 
19 
1 3 3 
6 0 
1 
1 
I B 
1 
* 1 
8 9 
8 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
M , j C U 
­s ε 
— S 
ti =· 
ra o 
^ 2 
N Û 
o 
*? ­S 
77 1 5 , 1 
2 0 , 1 
2 1 , 1 
0 , 1 
1 9 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 
0 , 1 
0 , 1 0 , ι 2 6 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 1 0 , 1 
2 8 , 1 
3 , 1 
o , 1 0 , 1 
3 , 1 
1 5 , 1 
7 1 6 , 1 
1 1 , ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
5 1 3 , I 
1 9 , 1 2 0 , 1 * i l , ι 7 3 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , Ι 
0 , 1 
7 3 , 1 
5 , 1 
1 3 , 1 
3 , 1 
Ι Β , 1 
1 8 , Ι 
8 , 1 
1 0 , 2 
7 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 9 , 1 
1 ? , 1 
1 * , 1 0 , ι 1 1 9 , 1 
1 0 1 * , 1 
1 1 3 , 1 
2 0 7 , 1 
3 6 7 , 1 
β , ι 
1 1 , 1 
1 * . 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
3 1 2 , 1 
1 7 , 1 
2 1 * , 1 
1 9 , 1 
Ι 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
2 1 * , 1 
9 1 0 , 1 
1 1 * , ι 
1 2 , 1 
1 1 2 . 1 
1 1 , 1 
9 , 1 5 1 1 , 1 7 1 0 , 1 1 1 0 , ι * ί ο , ι 
1 2 , 1 
8 8 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
5 3 2 ο , ι 
3 , 1 
1 1 1 , 1 
0 1 2 , Ι 
1 1 1 , 1 
1 * , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
ι 1 1 , ι 
1 * · 1 1 1 , 1 
1 1 * . 1 
1 1 , 1 
1 1 * . 1 
3 1 3 , 1 
1 * , 1 
1 1 , ι 
10 2 ? , 1 
¿ * , 1 1 1 * , 1 
11 8 , 1 
0 , Ι 
1 8 , 1 
1 ? , 1 
? 1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
1 * , 1 1 5 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
^ F S I L 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 O 6 P 0 
NON C L A S S . 
fl 0 0 9 0 0 0 
8 ? * 9 9 0 0 
a 7 1 9 7 0 ? 
C H I L I 
A G . P R E I E V 
1 D * 3 ? 1 0 
1 1 3 0 7 9 0 
1 7 3 0 * 0 0 
A G . A N . 2 . A 
? 1 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 1 1 5 0 
7 0 3 0 3 1 2 
2 3 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 * 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 8 1 1 9 1 
2 O B 0 2 5 0 
? 0 8 0 4 1 1 
7 0 8 0 6 1 3 
7 0 3 0 6 3 * 
? 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 5 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 5 
2 3 B 0 9 0 0 
2 0 6 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 * 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 9 6 
¿ 1 7 0 7 7 0 
2 1 2 1 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 0 * 3 0 
2 1 5 0 * 5 1 
2 1 5 0 * 5 9 
2 1 6 0 * 9 1 
2 1 6 0 5 0 3 
2 2 2 0 5 2 5 
? 7 3 0 1 3 0 
DER. AG. Ρ 
i 1 9 0 3 0 0 
AG.NDA 
* 1 5 0 7 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 8 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 1 0 3 5 1 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 1 5 1 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 O 1 7 0 
5 7 1 0 1 7 8 
A U T . P R O D . I 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 1 5 
7 2 B 0 1 7 1 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 B 3 0 8 0 
7 7 8 3 9 7 9 
7 7 8 5 5 9 0 
7 7 9 0 5 1 3 
7 3 1 0 7 1 0 
7 1 1 0 5 7 1 
7 1 7 0 * 1 1 
Jahr­1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Vofeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
« c 
— J s i a Ζ ο ε Ν Q 
* 1 2 4 , 
9 0 , 71 0 , 4 3 0 , 
7 0 , 
1 5 4 2 9 9 1 7 3 0 1 , 1 
TOC 
3 2 3 0 , 
10 0 , 
I 0 , 
3 3 9 0 , 
5 8 2 9 3 0 3 9 1 6 7 6 , 7 
1 1 8 , 
1 8 . 
4 3 4 0 , 
4 3 6 0 , 
3 0 , 
7 0 1 8 2 5 , 
7 1 1 5 , 
2 6 5 4 8 1 8 , 
6 2 2 5 , 
4 I 1 8 , 
6 1 1 4 . 
5 6 1 7 3 0 , 
1 1 1 0 , 1 1 0 0 . 
8 9 1 1 1 2 , 
12 2 1 6 , 
1 2 7 7 1 1 5 9 , 
3 6 7 I B 5 . 
1 8 , 
a, 
3 1 1 8 , 1 8 7 4 2 6 2 1 4 , 
19 3 1 6 , 4 
1 2 5 , 
5 1 2 2 , 
7 1 1 5 , 
1 1 0 , 
7 0 a 1 1 . 
4 7 0 7 5 1 6 , 
8 , 
2 4 3 1 2 , 
1 4 8 0 , 
7 2 1 1 1 5 , 
0 , 
1 5 , 
1 8 0 , 
3 0 , 
3 5 I 3 , 
2 0 1 2 0 , 
8 5 0 , 8 9 0 , 
4 1 2 5 , 
9 0 4 1 8 1 2 0 , 
7 5 5 16B 6 6 , 
6 Í 6 6 2 7 1 4 , 
1 5 2 5 2 1 2 2 1 8 , 
R E L E V . 
38: 
1 0 , 
6 0 0 , 
ï o; i 6 o; 2 8· 4 . 0 , 
3 4 I 3 , 
1 0 5 0 , 
2 5 0 , 
2 5 1 1 0 , 4 
3 5 7 9 0 , 
1 0 6 0 , 3 7 4 1 0 , 1 
3 7 2 2 4 0 , 1 
DC 
0 , 
2 1 5 0 , 
2 0 9 0 . 
2 2 5 4 3 0 , 
9 0 , 
7 0 0 0 , 
2 5 3 1 0 , 
1 0 7 5 5 , 
1 1 1 , 
1 8 3 1 4 , 
5 1 1 1 , 
2 4 3 7 0 , 
6 8 0 , 
I 0 , 
I l 
2 Q U 
IM 
* 
9 
9 
\ 9 * 
** 
1 
1 
ι; * Ι 
1 
ι 1 
2 
1 
• 
1 * 
1 
1 
ί 
1 
1 
1 
1 ♦ 
3 
3 
3 
* 
1 
557 
Jahr-1968-Année Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origi 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
*10110 
*101?1 
*101?5 
*10100 
**0150 
**0550 
**1400 
*701?1 
*701?9 
*B0199 
530103 
530300 
530500 
5 31000 
5*0100 
570*00 
070311 
670590 
710710 
710510 
7*0100 
7*0200 
7*03 00 
7*0*00 
7*0700 
790110 
810*16 
B*1990 
3*1133 
3*1150 
8*5710 
8*5990 
6*6130 
6*6590 
650115 
850190 
851J9J 
66 0990 
670211 
907600 
907900 
990*00 
NON CLASS. TDC 
8 00900O 
6 7*9900 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
BUL IVI E 
AG.AN.7.A 
? 010690 
? 080173 
¿ 090111 
7 170770 
? 170780 
7 170799 
AG.NDA 
* 130100 
AUT.PROD.TD 
7 760150 
7 760160 
7 760190 
7 760330 
7 29*771 
7 *00130 
7 *10171 
7 *1051O 
7 *10590 
7 *10800 
7 *¿0790 
7 *30100 
7 *30710 
7 *30310 
7 430390 
7 **035O 
7 500700 
7 530100 
7 510790 
7 550100 
7 600519 
7 610790 
7 670311 
7 650500 
7 711710 
7 6*3003 
7 930700 
7 97C300 
7 990*00 
NON CLASS. 1 
8 009000 
166 
146 
90 
34 
1 
300 
13 
*7 
44 
3699 ? 
16 
2 
1 
9 
107 
754617 
? 
101 
213 
435 
io 
21 
15 
1 
1 
7 
3 
26 
1 
1 
5 
7 
118 
316 
307576 
6 
16 
1700 1 
I 
85 
1360 
8699 
573 
17080 
*?8 
1 
1 
40 
13 
19 
17 
1 
20 
63 
1 
1 
13 
5 
¿2 
92 
2 
? 
1 
1 
1 
I 
1 * 
22399 
4 
4 
23674 
0, 
0, 
3, 
b, 
6, 
16, 
0, 
3, 
3, 
11 . 
3, 
0, 
11 , 
71, 
0 , 
17 
44 10, 
,8 
1 *, 
? IO, 
IO, 
11, 
IO, 
1?, 
3 1?, 
1?, 
IO, 
1 1?, 
15, 
11, 
1 ¿ 7 , 
1?, 
1 13, 
0, 
31 0,1 
1, 
0, 
0, « 
1*07 0,5 ** 
0, 
3, 
1?, 
0, 
0, 
3 3, 
15* 11,7 
Ursprung-Osi 
1 5 1 
3 , 
0 , 
Ù , 
I, 
io , 
1 6 , 
3 , 
7 , 
1" , 
1 9 , 
0 , 
10, 
3 , 
0 , 
0, 
2 1 , 
ΪΊ: 
¡o, 
9 , 
10, 
17, 
? * . 
15* 3 , 7 * * 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
PARAGUAY 
AG.PRELEV 
1 073170 
1 070166 
1 0*o?10 
1 100599 
1 160793 
1 730*00 
A G . A N . 7 . A 
? 010690 
? 370110 
? 070163 
? 070199 
2 070*13 
? 070*30 
? 050400 
" 05 1590 
030711 
080715 
080773 
380635 
O90111 
170173 
. 170143 
? 170150 
7 150710 
? 160310 
? 7007 90 
? 730110 
7 ¿4011O 
7 ?*0190 
Werte 
1 000$ 
Vofeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
DER. AG. 
3 710 700 
050200 
050310 
050800 
151900 
051*00 
15105-1 
151510 
7*0710 
AUT.PROD.TOC 
170131 
noni 
333178 
*0013O 
*10110 
410121 
410710 
410510 
410590 
430100 
440350 
441300 
447380 
447 700 
530103 
550101 
550915 
550919 
5S0I10 
670311 
991403 
99350) 
NON CLASS 
8 309000 
1 070170 
1 020131 
1 079186 
1 100613 
_ 130651 
1 133659 
1 133790 
1 730710 
1 73O400 
AG.AM.?.A 
010693 
070110 
073160 
070171 
070199 
050400 
051590 
080191 
1? 
6 
7 
12') 
500 
1387 
1741 
1 
11 
26? 
4 8 
4 
4 
4 1 
3 
1 16 
17 
131 
773 
230 
1*39 
1 
57 
1 
17B7 
5554 
736 
236 
3 
2 54 
IO 
78 
ti 
17 
4 ? 
340 
54? 
49 
536 
33 
1 
105 ? 
26.3 
7? 
3 59 
17 
1 
1 
15 
251 
3 
8 
.3 
1 
1 
1 
7776 
19 
19 
8319 
33 
629 
9? 
14 
177 
897 
10077 
21 
56 
1*1 
3 
3 
303 
2 3 3 
2 2 0 , 
1 2 3 , 
1 1 8 , 
12 9, 
130 26, 
3, 
1*6 8,* 
0, 
70 16, 
23, 
12, 
1 13, 
0, 
1 15, 
1 2 0 , 
?9 77 , 
10, 
16 1?, 
0, 
3, 
3, 
7 3, 
0, ?*, 2 i l : 
500 7 8 , 
677 11 ,3 
5? 7 5 , 
6? 75,7 
0, 
1, 
0, 
3, 
0, 
? 6, 
0, 
* 1 8 0 , 
6 1,1 
o, 
1?, 
0, 
0, 
0, 
0 , 
21 
7 3, 
o, 
10, 
1 4 , 
1*, 
1*, 1 16, 
15 , * 
11, 
0, o, 
1 ,3 
o, 
B,? ■ 
166* 7 0 , 
0, 
176 7 0 , 
11 1?, 
1 9, 
70 16, 
B, 
2 1 , 
0, 
187? 16,7 * 
0, 
9 16, 
78 7 0 , 
0, 
1 2, 
0, 
0, 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
URUGUAY 
? 080711 
? 080715 
? 083730 
? 380770 
090111 
170393 
170396 
150775 
153738 
160310 
170100 
733635 
730110 
7*0193 
150700 
050310 
050800 
053900 
051*00 
151110 
151510 
730350 
730570 
AUI.PR0D.1 
7 750610 
7 751510 
7 751610 
7 770900 
7 300190 
7 300315 
7 370130 
7 *10110 
7 410121 
7 410125 
7 410210 
7 410290 
7 410191 
7 410510 
7 410590 
7 410900 
7 430100 
7 430710 
7 433??3 
7 430310 
7 430390 
7 441510 
7 470711 
7 490100 
7 530103 
7 530300 
7 530500 
7 530710 
7 530790 
7 531110 
7 540500 
7 550100 
7 560110 
7 560410 
7 580511 
7 510519 
7 670311 
7 630700 
7 640710 
7 640790 
7 6*0590 
I 710710 
Γ 740100 
' 761000 
Γ 790110 
' 830100 
' 841600 
' 851800 
' 857800 
' 907100 
' 971710 
' 990100 
' 990400 
' 990500 
NON CLASS 
8 009000 
8 749900 
ARGENTINE 
AG.PRELEV 
1 070170 
1 070144 
1 070181 
1 070186 
1 070630 
1 340490 
1 040571 
1 100103 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
O c; 
2 -ë 
13 
9 
? 
1 
5 
31 
7 
5 
653 
557 
1 
6 
46 
2 
2163 
10 
63 
? 
79 
13? 
61 
1 
?64 
11 
7 
13 
3 
176 
536 
1 
1 
? 
369? 
1194 
711 
1186 
1734 
8 
3 
78 
3 
190 
1495 
1 
2 
10 
1 
25 
1 
6374 
566 
11189 
327 
12 
5 
5 
14 
? 
1 
3 
18 
2 
17 
46 
25 
751 
45 
32 
4 
28 
? 
1 
1 
? 
4 
11 
1 
57 
15 
33313 
34 
1 
85 
3 15, 
2 20, 
70, 
1 7?, 
1?. 
5, 
4, 
3 5, 
0, 
1 80, 
? 75, 
1 3, 
1 78, 
* 3,S 
Ζ: 
o, 
3, 
0, 
i: 
0,4 
0, 
0, o, o, 11, 
1?, 
o, 
107 9, 
178 10, 
9, 
8.' 
7, 
0, 
19, 
19, 
1*, o, o, 
8: 
3, 
5, 
396 
16 1 10
1 13, 
1 70, 
i?: 
11, 
1 21, 
3 19, 
11, 
O, 
7 16, 
5 70, 
98 13, 
O, 
O, 
1 19, 
1 *, 8 
17, 
19, 
1*, 
11. 
10, 
? 14, o. o, o, 
178 7,8 
7835 6,7 ** 
5335 7 
70* 
136 
8931 
1 
35 
2 
39689 
10671 20, 1 
*1 70, 1 
0, 1 
1786 70, 
75, 1 
Β 73, 1 
6, 1 
7938 70, 1 
558 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­ 1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TOC 
ARGENTINE 
1 1 0 0 7 0 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 * 9 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 1 5 0 
1 1 1 0 1 9 0 
1 1 1 0 7 1 9 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 1 7 1 0 
I 1 6 0 2 9 8 
1 2 3 0 7 1 Ρ 
1 7 3 0 7 9 0 
1 7 3 0 * 0 0 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 7 0 1 1 0 
2 0 2 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 1 7 1 
2 0 2 0 1 7 9 
2 0 2 0 1 9 9 
2 0 2 0 * 1 0 
2 0 7 0 * 3 0 
2 0 7 0 6 1 0 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 7 1 8 
? 0 3 0 3 3 8 
? 0 * 0 6 0 0 
? 0 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 9 0 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 ) 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 3 
2 0 6 0 1 7 8 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 B 0 2 1 5 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 * 1 1 
2 0 8 0 * 1 5 
2 0 8 0 * 3 0 
2 0 6 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 B 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 * 
2 0 8 0 6 3 5 
2 0 8 0 7 3 5 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 * 0 
2 0 8 1 1 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 Γ 9 0 2 1 0 
2 0 ) 0 2 9 0 
2 0 9 0 3 0 0 
2 0 9 0 * 1 1 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 7 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 * 3 0 
2 1 5 0 * 5 1 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 7 3 
2 1 5 0 7 7 5 
? 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 7 
2 1 5 0 7 9 5 
2 1 5 0 7 9 7 
2 1 5 1 7 9 0 
2 1 5 1 7 9 0 
2 1 6 0 3 1 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 0 0 5 0 0 
2 2 0 0 6 3 5 
2 2 0 0 7 3 1 
2 2 0 0 7 3 8 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 ¿ 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 * 0 1 1 0 
2 2 * 0 1 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
5 7 6 
6 * * * 
1 2 8 9 8 
1 2 0 7 6 3 
* 5 9 
9 8 
6 9 
1 6 * 6 
7 1 * 0 9 
11 
1 
3 3 
1 8 8 
3 ? 
5 0 3 7 
3 8 1 6 0 
1 ? 
5 3 1 1 5 
3 6 3 3 0 6 
* 1 
* 3 
1 1 9 
1 7 0 0 8 
11 
7 0 5 8 
7 1 8 
* 6 
7 1 
3 * 
? 3 9 * 
1 6 1 5 
1 0 7 * 
1 7 1 
77 
1 * 
1 * 
1 6 8 5 
3 1 0 6 
4 7 8 
2 
16 
? 
5 8 5 
1 6 5 8 
6 3 
3 
7 7 
3 3 
3 
19 
4 
? 
2 
1 4 8 
10 
1 4 6 7 4 
3 0 3 
7 0 2 ? 
1 6 9 ? 
7 3 2 ? 
7 
4 
16 
2 
1 9 4 
1 9 3 
1 
1 0 1 
6 
1 2 4 8 
5 
4 
1 4 
5 
4 
8 5 
1 
4 9 ? 
9 
4 7 0 
1 8 ? 
3 1 
7 
3 7 
3 
1 2 3 5 
11 
7 7 
1 6 0 0 ? 
1 4 * 
1 2 1 1 8 
1 7 5 
1 
* 1 0 9 * 6 2 
3 5 5 
* 1 2 
7 9 
1 7 ? 
3 0 0 6 
* 5 
9 1 * 
1 7 0 
2 3 
3 7 3 8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I ï 
— ­Ξ 
u o 
Ι 'ε 
Έ Q 
Ο u "1 -s 
=§«3 
Ν 
9 ? 1 6 , 1 
B 3 8 1 3 , ] 
1 6 7 7 1 3 , 1 
1 0 6 6 9 9 , ] 
5 5 1 ? , 1 
1 6 1 6 , 1 
6 9 , ] 
7 6 3 1 6 , 1 
1 7 1 3 8 , 1 
1 8 , ] 
8 , 1 
8 7 3 , 1 
3 ? 1 7 , 1 
? 5 , 1 
1 3 1 0 7 6 , 1 
6 0 1 * 2 1 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
* 5 3 * 1 1 7 , 5 * 
0 , 1 
10 7 3 , 1 
0 , 1 
7 7 7 1 1 6 , I 
1 7 , 1 
* 1 ? 7 0 , 1 
0 , 1 
8 1 6 , 1 
9 1 ? , 1 
* 1 3 , 1 
1 6 8 7 , 1 
7 6 ? 1 6 , 1 
7 5 8 ? * , 1 
76 1 5 , 1 
1 * 1 8 , 1 
2 1 5 , 1 
1 8 , 1 
5 0 6 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
* 2 * , 1 
2 0 , 1 
70 1 ? , 1 
1*9 9 , 1 
* 5 , l 
7 , 1 
2 6 , 1 
* 1 2 , 1 
5 , 1 
3 1 5 , 1 
1 2 0 , 1 
a , 1 
1 7 ? , 1 
2 7 1 8 , 1 
2 2 2 , 1 
8 , 1 
3 1 , 2 2 
7 0 5 * 1 4 , 7 
3 0 1 0 , ? 
5 6 ? B , ? 
7 7 7 1 6 , 4 ? 
7 1 ? 1 0 , 2 
¿ ¿ 2 , 1 
1 1 5 , 1 
2 1 0 , 1 
a, ι 6 3 1 6 , 1 
15 3 , 1 
2 , 1 
12 1 2 , 1 
1 2 3 , 1 
1 3 5 1 0 , 8 1 
1 7 5 , 1 
1 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
* 5 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
1 5 3 , 1 
0 , 1 9 2 , 1 
I B 1 0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 7 î , 1 
1 β , 1 
1 * , 1 
8 0 0 5 , 1 
2 9 7 0 , 1 
1 2 1 2 1 0 , 1 
19 1 5 , 1 
1 7 , 1 
2 , 1 
9 , 1 
2 * , 1 
3 0 , 1 
8 9 7 5 , 1 
8 ? 7 0 , 1 
6 1 9 , 1 
8 1 6 6 , 2 
9 0 3 , 1 
2 4 , 1 0 , 1 
5 4 , 1 
3 1 5 , 2 
9 0 7 2 8 , 2 
Jrsprtng­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
ARGENTINE 
D E R . A G . ι 
3 1 8 0 6 9 9 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 6 0 3 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 3 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 5 0 6 0 3 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 2 1 0 4 0 3 
4 7 7 0 9 6 0 
CECA 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
A U T . P R O D . ' 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 1 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 5 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 2 6 Õ 4 9 Í I 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 * 3 0 
7 2 A 1 8 5 1 
7 2 B 2 0 1 0 
7 2 R 3 8 2 0 
7 2 9 0 1 6 2 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 * 0 0 0 
7 2 9 * 7 7 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 7 0 1 1 0 
7 3 7 0 1 3 3 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 5 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 9 0 6 9 3 
7 * 0 0 1 3 0 
7 * 1 1 0 0 3 
7 * 0 1 * 9 1 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 2 1 
7 4 1 3 1 2 5 
7 4 1 3 2 1 0 
7 * 1 3 7 9 3 
7 * 1 0 3 1 0 
7 * 1 0 3 9 1 
7 * 1 0 3 9 9 
7 * 1 0 * 1 0 
7 * 1 0 * 9 l 
7 * 1 D * 9 9 
7 * 1 0 5 1 0 
7 * 1 0 5 9 0 
7 * 1 0 6 1 0 
7 * 1 0 6 9 0 
7 * 1 0 8 3 0 
7 * 1 0 9 0 0 
7 * 7 0 1 0 0 
7 * 7 0 3 7 1 
7 * 2 0 3 5 0 
7 * ? 0 5 O 0 
7 * ? 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vofeurs 
1 1 1 1 1 6 
R E L E V . 
1 
4 
5 
7 1 9 
3 4 ? 
4 
4 
2 
1 1 6 9 
4 1 6 
o 
7 7 3 
9 
7 
1 3 * 
1 2 9 
7 5 
B * 
6 
1 
3 8 8 5 
6 
1 0 3 
1 0 9 
OC 
1 7 7 
3 
1 8 0 
3 
7 6 
3 7 3 
1 6 
6 6 
7 0 
3 
7 7 * 
I 
1 
7 
6 5 1 
5 
2 6 
? ? * 
7 7 7 
1 0 3 
5 8 
3 
9 9 
7 1 5 
1 
1 ? 
3 9 
4 6 4 2 
2 
1 
1 
4 4 
1 
6 7 3 
4 0 7 
2 1 
1 
2 
1 
1 9 
i o 
1 
4 3 
2 7 7 
1 
1 
2 
6 0 7 1 
1 3 0 6 9 
3 1 0 2 
3 3 5 7 
1 7 1 8 
1 
7 9 1 
1 
6 
5 8 
2 2 
3 7 * 
7 6 1 
1 
1 
7 
5 5 
7 
3 
2 
3 
1 
9 9 7 
3 3 8 
1 8 
3 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c υ u c 
1 * — .Ξ 
ti 3 
ri O 
o S Ν Q 
8 » v? ­S 
το 
Ν 
1 1 * 6 8 1 0 , 3 * 
2 7 , 1 
1 2 5 , 1 
1 7 0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 0 , 1 
3 , I 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
* 3 , 1 5 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 0 , 1 
1 1 * 3 , 0 2 
1 0 0 , 1 * 
7 . 3 
8 8 . 3 
8 7 , 3 * 
0 , 1 
0, 1 
ίο, ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 7 . 1 
1 1 . 1 
* · 1 0 . 1 
1 l * . 1 
5 1 9 ; 1 
2 9 1 3 , 1 
3 6 1 6 , 1 
3 3 1 1 , 1 
8 1 3 , 1 
I 1 7 , 1 
10 1 0 , 1 
2 * 1 1 , I 
0 , 1 
0 , 1 
* 1 0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
5 1 ? , 1 
0 , 1 
3 * 5 , 1 
5 7 1 * . 1 
3 1 ? . 1 
0 , I 
* . 2 
0 . 1 
0 , 1 
1 5 . 6 2 
5 , 1 
5 1 2 , 1 
5 5 2 0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , I 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 0 2 9 , 1 
1 7 2 1 0 , 1 
0 , 1 
4 7 6 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
4 7 , I 
2 1 0 , 1 
3 0 8 , 1 
2 3 9 , 1 
8 , 1 
1 0 , I 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , I 
1 4 , 1 
1 ? , 1 
0 , 1 
2 4 7 , 1 
3 1 9 , 1 
6 1 9 , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
ARGENTINE 
7 4 * 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 * 1 3 0 0 7 * * 2 3 8 3 
7 * * ? 8 9 9 
7 * 6 0 1 9 9 
7 * 8 0 7 9 0 
7 * 8 0 9 0 0 
7 * 8 1 5 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 ? 0 0 
7 * 9 0 * 0 0 
7 * 9 0 7 9 1 
7 * 9 0 Β 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 1 1 1 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 7 0 1 9 0 7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 * 0 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 7 6 * 0 2 1 0 
7 6 * 0 2 9 0 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 3 0 2 1 1 
7 6 8 0 7 3 9 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 2 3 1 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 3 2 1 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 Β 0 0 2 0 0 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 2 0 1 0 0 
7 Β 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 * 0 6 9 3 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 1 0 3 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 β * 3 0 0 0 
7 8 * 3 8 3 0 
7 8 * * * 9 0 
7 8 * * 5 5 5 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 * 5 7 1 9 
7 8 * 5 3 0 0 
7 8 * 5 * 1 0 7 8 * 5 5 3 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 3 3 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 Β 5 0 1 1 5 
7 Β 5 0 7 1 0 
7 Β 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 8 5 7 0 1 0 
7 8 5 7 6 1 0 
7 6 6 0 9 1 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 3 7 0 5 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 9 0 1 8 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 7 10 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 7 1 3 0 
7 9 0 7 * 9 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 2 
7 3 
1 
1 
1 
1 
1 0 
5 
6 
2 
5 
8 
3 2 8 6 2 
3 
* * 2 
1 0 1 5 
* 1 * 
1 
? 
1 7 7 9 
8 4 1 
1 ? 
3 
3 
5 
? 
6 
3 9 
1 
2 
5 9 
1 3 
5 8 
4 
3 
? 
1 0 
4 
2 6 
1 
1 
1 
5 4 
1 
1 0 8 
3 
2 
1 
6 
1 
1 3 
1 
9 
l l 
1 6 
1 
? 
1 1 
2 3 
1 
1 
2 0 8 4 
5 
1 3 3 
1 3 
? 
1 
7 2 
1 
7 
2 
1 1 
3 
1 
3 0 
2 
1 
: 5 3 
3 
6 
3 
1 
1 
1 
2 
7 
2 
2 
2 
1 7 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
16 
5 
6 7 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c ° 
ν e 
2 | 
— .Ξ 
Ν 3 
ra ο % 1 Ν α 
ν 
3 ε 3 Q il 
Ν 
0, 1 
0, 1 
0 . 1 
1 0 . 1 
1 4 . 1 
1 4 , 1 
1 6 , 1 
1 5 . 1 
1 5 , 1 
1 6 . 1 
0 , 1 
0 , 1 8: i 
l 1 6 , 1 
1 1 2 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 3 , 1 
1 3 , 
1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
1 5 , 4 2 
I 1 0 , 1 
1 9 , 1 
1 1 6 , 1 
8 2 1 . 1 2 0 , 1 
1 9 , 1 
2 2 , 1 6 1 1 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
2 1 4 , 1 
0 , 1 
1 1 6 , 1 
1 2 0 , 1 
1 5 , 1 
2 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
1 2 , I 1 2 , 1 
1 3 , 1 1 4 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
4 4 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 4 , 1 
2 1 4 , 1 
1 2 , 1 
1 1 2 , 
1 1 1 , 1 
2 1 2 , I 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
2 8 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 1 1 8 8 9 , 1 
Ι 1 3 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 9 1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 , 1 
Ι 1 3 , 1 
1 5 , Ι 
1 3 , 1 4 - 1 3 , 1 
1 3 , 1 1 2 , 1 
1 7 , 1 
1 1 0 , 1 
2 2 2 , 1 
1 2 4 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 9 , 1 
1 0 , 1 
6 , 1 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
2 1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 5 , 1 
8 , 9 2 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
ο, ί­
ο, 1 
559 
Jahr­1968­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­O.'igme 
Warenkategorie 
Cot. de Prùduta 
Wc 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
F N T I N F 
7 9 9 0 5 0 3 
7 9 9 0 6 0 3 
60N C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
β ¿ 4 9 4 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
CHYPRE 
AG.PRELEV 
1 0 4 0 4 9 0 
1 1 0 0 1 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 5 7 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 4 9 0 
¿ 0 7 0 5 1 0 7 0 7 0 5 9 9 
? 0 6 0 2 1 1 
2 0 8 0 7 1 5 
2 0 8 0 7 5 0 
? 0 6 0 2 70 
7 0 8 0 4 3 0 
? 0 8 0 5 1 9 
7 0 8 0 8 1 1 
? 0 8 1 1 9 0 
¿ 1 7 0 1 6 0 
7 1 7 0 1 9 3 
7 1 7 0 6 1 0 
? 1 7 0 6 3 1 
? 1 7 1 0 1 0 
¿ 1 ¿ 1 0 9 0 
? 1 5 0 7 5 7 
? ? 0 0 ? 9 0 
7 7 0 0 0 3 5 
7 ¿ 0 0 6 4 7 
? 7 0 0 7 1 1 
2 ¿ 0 0 7 1 1 
2 7 0 0 7 1 6 
7 7 0 0 7 1 6 
7 7 0 0 76 0 
¿ ¿ 2 0 5 2 1 
7 7 7 0 5 7 5 
2 7 7 0 5 1 1 
? 7 7 0 5 3 5 
? 7 7 0 5 4 5 
? ¿ 7 0 5 4 7 
7 7 7 0 5 5 9 
7 7 3 0 6 9 0 
¿ ¿ 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 1 3 0 1 0 0 
CECA 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 1 0 3 5 0 
AUT. P R O D . T I 
7 2 5 0 2 0 0 
7 ¿ 5 0 6 1 0 
7 ¿ 5 0 9 1 1 
7 2 5 0 9 1 5 
7 ¿ 5 0 9 1 9 
7 7 5 7 * 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 ¿ 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 7 1 0 7 1 
7 ? a 3 0 7 0 
7 7 6 * 6 1 3 7 3 7 0 9 1 9 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 * 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 * 9 1 7 * 1 0 9 0 0 
7 * 3 0 1 1 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 * 9 0 1 O 0 
7 * 9 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 8 0 1 1 3 7 5 9 1 7 3 0 
7 6 3 0 5 1 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 6 0 L 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
* 70 
7 9 7 1 0 
TOC 
1 0 6 6 
17 
1 
1 0 7 9 
5 6 0 5 1 3 
* 6 1 
* 6 1 
3 
3 
1 
? 
10 
6 1 8 8 9 
1 8 * 
1 7 3 1 
13 6 ? 
15 
9 
. * ? 1 B 
3 1 3 
1 1 5 
1 1 * 1 1 0 
11 
6 ? 
? 
? 
1 
1 3 1 * * 6 
7 7 
7 
7 5 
6 7 
6 1 8 6 
19 
19 
4 6 
4 6 
C 
, 1 7 6 * 9 
3 
8 
6 
1 0 6 
7 9 
6 3 1 1 
11 
10 
1 ) 
14 
6 
o? 
81 
7 
4 2 
1 
1 
3 
3? 
10 * 7 
15 
3 
1 
7 7 7 ? 
11 
7 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
« S 
2 Ί 
ε ε 
w o 
= õ 
OJ w 
I ε ZE Q 
tf i 
õ i­N 
0 , 1 
3 , 1 
1 7 0 3 1 , 5 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 1 
0, * 
5 8 0 3 1 1 0 , * * * 
7 3 , 1 
9 ? 7 0 , 1 
9 ? 7 0 , * 
? 1 9 , 1 
2 1 , 1 1 1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
7 , 1 
7 6 3 1 5 , 1 
37 7 0 , l 
1 3 8 8 , 1 
9 8 1 7 ? , 1 
1 8 , 1 
7 , l 
1 6 , ? 
1 1 1 , 1 
0 , 1 
17 8 , 1 
7 7 8 , 1 
) 7 , 1 1 9 , l 
0 , 1 
7 ? 7 0 , 1 
? * , 1 3 7 5 , 1 
14 7 3 , 1 
5 0 , 1 
7 0 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
2 1 , 1 7 1 , 6 ? 
8 6 o o , ? 
1 3 0 , 4 ? 
3 4 9 , 1 ? 
1 7 1 , 9 ? 
70 7 5 , 1 7 
6 9 9 , 3 7 
1 * , 1 19 7 8 , ? 
1 6 6 9 7 6 , 1 « 
0 , 1 
0 , » 
0 , 3 
0 , 3 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 . 1 7 , 1 0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , I 
1 ? , 1 6 , 1 
1 5 , 1 
? 1 ? , 1 
5 , 6 ? 
3 , 1 0 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
1 1 9 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
o , i 
3 , 1 
1 1 5 , * 7 
1 ? , 1 
3 7 1 , 1 
1 7 1 , 1 
1 1 . 1 3 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
Jrspiung­O ; .n­
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
"Λ 
GZT­SchlüSS 
Code TDC 
YPRF 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 B * 1 1 1 9 
7 8 * 1 9 9 9 
7 8 * 3 8 7 5 
7 3 * 5 9 9 3 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 7 0 1 0 
7 3 7 0 7 1 1 
7 3 8 0 3 1 3 
7 B 9 0 * 0 1 7 9 0 0 8 1 0 
7 1 0 1 7 3 3 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 8 0 * 1 9 
7 9 9 0 * 0 0 
NON CLASS 
Β 0 0 9 0 0 0 
LIBAN 
AG.PRELEV 
1 1 9 0 1 0 0 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 7 1 1 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 * 0 0 
A G . A N . 7 . A 
? 0 5 0 * 0 3 
7 0 7 0 1 9 9 
7 3 70*1 .3 
? 0 7 0 5 1 0 
7 0 7 0 5 9 1 
7 0 70 5 9 9 
? 3 8 0 1 1 0 
7 0 8 0 7 1 1 
? 0 8 0 2 3 1 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 6 0 5 1 1 
2 0 3 3 5 1 1 
2 0 3 0 6 1 1 
2 0 9 0 1 1 1 
2 O ' ) 0 * l l 
? 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 0 9 1 3 
? 0 9 0 9 1 9 
? 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 6 0 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 7 9 0 
? 1 7 0 3 1 3 
? 1 7 0 1 9 1 
7 1 7 0 3 9 6 
? 1 7 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 3 ) 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 1 0 9 0 
? 1 5 0 7 5 7 
? 1 6 0 5 0 0 
7 1 8 0 1 0 0 
? 7 0 0 5 3 3 
? 7 0 0 7 3 1 
? 7 3 0 6 9 0 
? 7 * 0 1 9 0 
OER. A G . I 
3 1 7 0 4 9 9 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 0 3 
4 0 5 0 9 0 3 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 5 1 5 1 0 
4 7 7 0 9 5 1 
4 7 7 0 9 5 5 
CECA 
5 7 3 0 1 7 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 3 7 1 
A U T . P R O D . ' 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 3 3 
7 7 6 0 3 1 3 
7 7 7 0 9 0 3 
7 7 7 1 0 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 
59 
1 
5 ? 
? 
3 
? 
? 
1 
1 1 1 
? 
1 1 
1 
5 0 
7 7 1 6 7 
TOC 
5 ? 
5 ? 
1 4 1 7 6 
1 
9 
? 
5 3 0 
7 0 0 
1 7 4 ? 
2 3 9 1 
l 
4 7 8 
6 8 0 
2 5 
2 0 
2 
? 
4 6 
* 1 
1 0 
11 
6 
1 
1 3 
3 9 ? 
1 * 
9 3 
? 
11 
5 5 
1? 
7 9 
4 7 
7 
5 
1 
1 
* * ? 
6 
7 
31 
* 9 5 6 
R E L E V . 
1 
1 
11 
4 
2 6 
2 
1 1 
3 
1 
7 
4 7 
9 
11 
7 8 9 
? 
8 1 1 
o r 
2 4 
l î 
5 ? 
1 6 7 
5 0 6 3 0 
* 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C Cl 
Cl c 
'S 2 
— Ξ 
"õ ε 
Ν û 
I ­
Έ C 
·? -s 
— o 
Ν 
5 , 1 ? 
0 , 1 
1 ? , 1 
5 1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 ? , 1 
1 0 , 1 
1 ? , ι 
? ? , 1 
ί ο , ι 
0 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
n , ι ο, ι 1 * 0 , 1 » 
0 , 9 
0 , * 
1 7 7 5 5 , 7 * * 
? 0 , 1 
1 3 , 1 
1 3 0 , 1 
1 1 1 2 1 , 1 
0 , 1 
1 1 1 9 , 1 * 
0 , 1 
1 6 , 1 
9 6 2 0 , 1 
9 , 1 
3 * 5 , 1 
? 7 , 1 
1 1 2 , 1 
1 5 , 1 
2 0 , 1 
1 7 2 , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
1 1 * . 2 
1 1 2 , 1 
1 1 7 , 1 
5 , I 
2 3 , 1 
I 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
2 1 5 , 1 
* 8 , 1 
5 , 1 
Ι 1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 9 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
2 0 , 1 
1 2 0 , 1 
6 , 7 1 
1 3 0 , 1 
1 2 0 , 1 
* , 1 
9 2 8 , 2 
1 6 5 3 , 3 * 
2 7 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
3 , 1 
1 9 6 , * 2 
2 3 0 , 2 
* 6 , * 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
3 , 6 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , ι 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
6 , 1 
Ursprung-Origine 
1 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
iTlBAN 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 9 3 6 0 0 
7 7 9 3 6 5 0 
7 7 9 3 6 6 0 
7 7 9 * * 9 0 
7 3 0 0 7 1 3 
7 3 3 0 3 3 5 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 8 7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 1 
7 3 5 3 1 1 9 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 7 3 3 1 9 9 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 1 0 
7 4 0 3 1 3 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 * 1 3 
7 * ? 0 ? 1 0 
7 * ? 0 ? 9 0 
7 * ? 0 5 0 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * * 0 1 0 0 
7 * * 0 3 1 3 
7 4 * 0 5 5 0 
7 4 * 7 7 0 0 
7 * 7 0 ? 1 1 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 1 0 0 3 
7 4 9 1 1 9 9 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 * 7 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 7 1 3 
7 5 6 3 7 7 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 S B 0 1 1 0 
7 6 8 0 1 7 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 a o ? i o 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 3 0 * 1 1 
7 6 3 1 7 1 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 3 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 1 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 * 5 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 7 9 Ο 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 1 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 7 0 7 7 9 
7 8 1 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 3 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 5 
7 8 4 0 6 9 3 
7 8 4 0 5 9 4 
7 3 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 1 0 3 0 
7 Β 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 8 9 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
? 
1 1 * 9 
* * 1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 7 
7 6 
1 
5 ? 
2 
2 ? 
5 
? ? 
1 
* 8 * 
1 
1 1 
6 7 * 
* 5 7 
5 7 * 
* 7 0 
* 5 9 
* 1 
8 5 
3 6 
7 
7 * 
3 
* * 8 
? ? 
1 
12 
3 
7 3 
11 
? 
? 
7 5 
7 3 
3 7 0 
6 1 
7 9 
37 
7 1 1 
1 * 
1 ? 
7 3 
1 0 1 
8 6 3 7 
3 7 ? 
7 * 
7 * 6 0 
1 0 7 3 
7 3 
15 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
lt 
¿ _ ε ZE a 
Zo
lls
at
i 
Dr
oit
 o
u 
Zo
ll­S
 
Co
di 
6 , 1 
* 0 3 , 5 1 
7 , 1 
1 1 * , 1 
1 7 , 1 
l i · ■ 9 , 1 
1 ? . 1 
1 6 , 1 
1 ? , 1 
0 , 1 3 1 2 , 1 
1 6 , 1 
1 * , 1 7 ι ί · i 0 , 1 
1 * , 2 
0 , 1 
1 5 , 6 2 
5 , 6 2 
3 , 5 2 
1 1 8 , 1 
1 2 3 , 1 
2 3 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
4 6 , 1 
4 6 I O , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
1 3 1 5 , I 
5 I * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
I * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 9 , 1 
2 1 3 , 1 
, ,1' \ 2 1 0 , 1 
0 , 1 
1 * . 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
1 1 9 , 1 
Ι 1 7 , 1 
6 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 ? 1 5 , * ? 
4 0 , 1 
2 * . 1 
3 2 3 , 1 
1 6 , 1 
2 0 , 1 
2 2 , 1 
1 1 , 1 
1 * . 1 
0 , 1 
* 1 6 , 1 
8 , 1 
β , 1 
5 , 1 
1 5 , 1 
1 2 * , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 * , 1 
0 , 1 
0 , ι 
9 . 1 
0 . 1 
8 . 1 
1 0 , 1 
8 , 1 
1 * , 1 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 * . 1 
0 , 1 
Ι * , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
ih ί 1 8 , 1 
1 * , ι 
1 8 , 1 
1 * . 1 
1 2 . 1 
1 8 . 1 
1 * . 1 
1 1 ? . 1 
1 ? . 1 
1 0 , 1 
1 ? . ι 
1 0 , 1 · 
9 , 1 
1 0 , 1 
560 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
4" 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
r — 
L I B A N 
7 8 * 1 9 9 0 
7 3 * 7 7 9 0 
7 8 * 7 3 1 1 
7 8 * 3 * 3 1 
7 a * 3 5 1 D 
7 8 * 3 5 7 5 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * * 1 1 0 
7 3 * * 8 0 0 
7 8 * 5 7 1 1 
7 B * 5 ? 1 9 
7 8 * 5 7 3 0 
7 3 * 5 5 9 0 
7 8 * 6 1 1 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 6 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 7 0 5 0 
7 8 5 7 7 9 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 B 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 6 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 * 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 1 0 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 o 0 0 
K U N C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
8 * 9 9 7 0 0 
S Y R I E 
A G . P R E L E V 
l 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 1 7 9 0 
1 1 5 0 7 5 5 
1 ¿ 3 0 7 1 0 
l 7 3 3 * 0 0 
A G . A N . ? . A 
7 0 3 0 1 3 6 
? 0 5 0 * 0 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 5 3 0 
? 0 8 0 5 7 0 
? 0 8 1 7 1 0 
7 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 0 9 1 3 
? 0 9 0 9 1 9 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 7 0 B 5 0 
? 1 7 1 0 9 0 
2 1 5 0 7 9 5 
2 7 3 0 6 9 0 
? 7 * 0 1 1 0 
7 2 * 0 1 9 0 
A G . N O A 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 2 0 8 3 0 
C E C A 
5 7 3 0 3 5 0 
A U T . P R O U . T D 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 ¿ 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 5 0 0 
7 7 8 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vo feu rs 
1 
4 
3 7 
1 
2 
1 
3 
7 
7 
2 
2 
1 6 
3 0 
2 
1 
9 
1 
2 
1 1 
7 1 
1 
1 7 0 
1 0 
2 
1 
1 
1 
9 
2 
1 
1 
7 6 
1 
1 0 
6 8 9 0 5 
T D C 
1 2 9 * 
4 
1 2 9 8 
7 7 1 1 5 
2 9 6 4 
1 1 
8 8 
5 8 ' 
5 9 * 
* 2 5 9 
1 3 
2 
6 8 
7 8 
1 5 
* 5 
5 
3 
3 
* * 6 0 
1 * 
* 7 5 
7 
1 0 1 
3 6 
8 1 
5 9 
5 
9 
i n 
1 5 6 0 
1 7 
2 
1 2 
3 
3 * 
7 3 
7 8 
C 
3 9 
* 8 8 2 1 
7 * 
2 
1 
6 1 
1 5 
* 0 8 
3 2 
1 ? 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Percep t i ons 
1 s 
— S 
= δ 
.i ε 
ZE Q 
o . . "1 ­s 
Ν 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 ? , 1 
1 1 , 1 
3 9 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 ? , 1 
6 , 1 
1 * , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 ? , 1 
? 1 0 , 1 
3 1 1 , 1 
1 ? , 1 
1 6 , 1 
7 7 ? , 1 
1 * . 1 
ίο, ι 
? 7 ? , 1 
5 7 7 , 1 
1 * , I 
1 7 1 0 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
U , 1 
1 1 , 2 
9 , 1 
2 1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 3 2 0 , 3 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
5 1 * 0 , 7 « « 
3 8 5 1 1 , 1 
7. 3 , 1 
1 5 1 7 , 1 
1 2 2 2 1 , 1 
0 , 1 
5 2 * 1 2 , 3 « 
0 , 1 
0 , 1 
3 5 , 1 
5 7 , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 1 
8 , 1 
1 2 , 1 
5 , 1 
2 1 , 1 
5 , 1 
0 , l 
0 , 1 
3 8 8 , 1 
1 1 0 , 1 
2 2 , 1 
* 5 , 1 
0 , 1 
6 1 0 , 1 
* , 1 
1 1 5 , 7 
5 2 B , 2 
6 7 * , 3 * 
1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 2 7 7 , * 2 
9 2 6 , 5 * 
0 , 3 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
* 6 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 6 , 1 
2 1 5 , 1 
1 * . 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
ΎΎ 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
S Y R I E 
7 4 3 0 1 3 0 
7 4 4 0 3 5 3 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 * 1 * 0 3 
7 * * 2 1 1 0 
7 * * 2 7 0 0 
7 * Β 3 9 0 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 1 0 * 2 0 
7 5 3 0 1 0 O 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 5 3 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 7 1 3 5 1 0 
7 7 1 1 1 3 3 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 3 1 
7 8 7 1 1 0 0 
7 6 3 0 6 0 3 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 1 0 3 0 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * ? ? 3 3 
7 8 * 2 3 1 1 
7 8 * 3 4 3 1 
7 Β 4 4 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 3 . 3 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 7 3 1 9 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
I R A K 
A G . P R E L F V 
I 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 7 . A 
7 0 5 0 4 0 0 
? 0 6 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 8 5 0 
A G . N O A 
4 1 3 O 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 0 5 1 9 
A U T . P R O D . I 
7 2 5 1 5 1 3 
7 2 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 3 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 5 
7 4 0 0 1 7 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 3 0 1 0 3 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 3 
7 5 B 0 1 1 O 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vo leu rs 
3 9 
7 * 7 
6 
5 6 
5 
2 
7 2 
9 
3 
* 2 
3 3 9 
1 
1 5 6 3 9 
3 0 ? 
** 7 0 
1 8 * 
7 1 
1 5 0 
7 3 
* 1 1 
6 
l 
3 
7 7 ? 
ό 
5 
3 
1 9 9 
1 
I B 
1 
1 
6 
3 
I O 
7 7 
5 
1 
2 7 
7 
i 9 
2 2 
? 
1 
3 
1 7 
9 
6 7 * 0 1 
TOC 
1 0 0 
1 0 0 
7 3 * 3 2 
3 3 
3 3 
1 1 3 
2 5 1 
8 2 
6 
7 0 
1 
1 
5 2 * 
2 7 7 
2 
3 6 
1 
3 1 6 
DC 
7 
6 3 3 * 7 5 
3 
1 7 
1 
** * 7 7 
* 3 
2 
3 0 
2 
1 5 
I 
9 3 7 
1 3 3 
3 3 2 
7 7 
* 1 
3 0 
2 8 
3 1 8 
5 2 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions 
Η O 
C CI 
υ c 
2 se 
— c 
ΰ 9 
ra o 
^ ε 
Ν Q 
βι w 
'i ε 
Έ a 
o . . tf -S 
— o 
Õ u 
Ν 
0 , 
0, 
1 0 , 
8 , 
1 0 1 7 , 
1 1 * , 
1 5 , 
1 2 , 
0 , 
1 1 7 , 
7 1 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 . 
0 , 
3 1 * . 
2 9 1 6 , 
2 1 1 , 
2 6 1 7 , 
1 * 1 9 , 
0 , 
0 , 
1 1 1 , 
1 6 , 
1 * . 
0 , 
0 , 
1 1 7 , 
1 * . 
0 , 
1 3 , 
3 1 8 , 
1 2 , 
1 1 , 
1 1 2 , 
1 2 , 
1 1 1 , 
3 1 2 , 
1 1 1 , 
1 0 , 
* 1 3 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 1 0 , 
* 2 0 , 
2 2 , 
2 1 , 
1 6 , 
2 1 * , 
0 , 
1 2 * 0 , 2 * 
0 , 9 
0 , » 
7 2 * 1 , « « 
0 , 1 
0 , * 
0 , 
3 0 1 2 , 
0 , 
5 , 
1 2 . 
0 . 
5 . 
3 1 5 , 9 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 
0 , 
0 , 
1 6 , 
6 , 
3 6 , 
1 7 3 , 5 
3 7 , 
3 , 5 
3 1 0 , 
1 * , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 6 , 
7 , 
1 5 , 
0 , 1 
0 , 
0 , 
8 1 5 , * ; 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
I R A K 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 8 7 9 
7 8 * 1 5 0 0 
7 8 * 2 2 9 0 
7 3 * * 0 9 0 
7 3 * * 9 0 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 3 3 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 3 7 0 2 1 1 
7 9 3 2 3 9 0 
7 9 2 1 3 1 3 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S , 
8 0 0 9 0 0 0 
I R A N 
A G . P R E L E V 
1 1 0 3 6 1 0 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
? 1 3 0 1 2 8 
2 0 3 3 3 1 7 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 D 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 * 3 0 
? 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 3 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 3 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 9 1 9 
3 0 9 1 0 3 1 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 6 0 * 1 1 
? 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 2 3 0 7 3 1 
O E R . A G . Ρ 
3 1 7 0 * 9 9 
3 7 1 0 7 0 0 
A G . N D A 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 7 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
* 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 1 0 3 1 1 
4 7 7 0 9 6 0 
C E C A 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 3 0 3 5 0 
A U I . P R O O . T 
7 2 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 1 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 2 8 5 0 9 0 
7 3 7 0 4 1 1 
Jahr­1968­Anne» 
W e r t e 
1000$ 
Va leu rs 
? 
7 
1 2 2 
7 
5 
1 0 
1 
2 
1 
3 
1 
1 4 
1 2 
1 
6 3 6 2 1 7 
T D C 
5 5 
. 5 5 
6 3 7 2 3 8 
3 
7 9 
3 2 
5 
7 1 
1 
5 9 1 5 
1 
1 3 
3 
3 B 
I 
1 6 9 5 
6 9 
6 2 
4 6 
9 3 3 
8 
1 7 6 3 
1 0 3 
4 
5 6 
2 5 
9 
1 3 
3 8 4 
1 
3 9 3 
5 
1 
3 0 
8 6 3 
3 3 1 
2 3 4 
1 
1 2 9 7 7 
R E L E V . 
1 
1 
1 
5 8 
1 
8 
1 8 6 0 
2 5 8 
4 
2 1 9 0 
3 1 B 
2 9 
? 
3 4 9 
OC 
4 2 4 
3 9 
l 4 9 
6 9 6 
2 6 3 9 
3 8 6 2 9 9 
1 
1 4 0 
7 
5 6 
5 8 
1 7 
4 
9 
Z o l l e r t r a g 
1000$ 
Perceptions 
N u C VJ O C 
2 s| 
— c 
s = 
rt o 
^ 1 
N Q 
ci w 
I ε 2 Q 
ii 
Ν 
1 1 , 1 
1 1 4 , 1 
0 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 2 . 1 
1 2 , 1 
2 2 , 1 
1 4 , 1 
2 1 6 , 1 
2 1 4 , 1 
0 , ( 
4 8 0 , · 
0 , 9 
0 , « 
7 9 0 , * » 
1 2 , 1 
1 6 , 1 
2 8 , 1 
2 6 , 3 * 
0 , 1 
7 1 0 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
2 0 , 1 
2 1 2 , 1 
9 , 1 
5 1 2 , 1 
4 , 1 
1 3 6 B , 1 
0 , 1 
4 7 , 1 
4 8 , 1 
1 9 2 , 1 
4 , 1 
1 4 1 8 , 1 
3 8 , 1 
1 2 , 1 
3 5 , 1 
4 1 6 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
1 9 5 , 1 
1 0 , 1 
8 2 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
2 5 , 1 
2 0 7 2 4 , 1 
0 , 1 
1 5 2 6 5 , 1 
2 0 , l 
7 2 2 5 , 6 * 
2 7 , 1 
2 5 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 
6 1 4 3 , 8 2 
6 0 . 3 * 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 . 1 
8 6 . 1 
6 . 1 
2 3 , 5 1 
2 3 , 5 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
561 
Jahr-1968-Année Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-O.-igine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
τ ' ' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
IRAN 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 1 9 0 2 0 5 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 7 0 7 9 3 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 9 0 
7 4 * 0 1 5 0 
7 * * 1 * 0 0 
7 * * ? 0 0 0 
7 * 9 0 9 0 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 1 . 1 1 1 0 
7 5 1 0 7 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 7 0 
7 5 6 0 1 9 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 1 0 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 J 10 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 7 * 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 1 6 0 0 7 7 * 1 9 0 0 
7 8 7 0 5 3 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 9 1 
7 6 * 0 3 1 3 7 8 * 0 3 3 1 
7 3 * 0 8 3 9 
7 6 4 0 8 7 1 
7 6 * 0 8 7 9 
7 8 * 1 0 1 0 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 * 1 8 9 7 
7 8 * ? ? 9 0 
7 3 * 3 5 7 5 
7 6 * * 0 9 0 
7 8 * * 5 3 1 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 Β * * 5 7 1 
7 6 * 5 9 9 0 
7 6 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 3 3 0 
7 8 * 6 * 0 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 B 1 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 3 
7 8 5 1 5 5 9 
7 3 7 0 2 1 1 7 8 7 0 7 8 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 6 7 1 * 5 9 
7 8 7 1 * 7 0 
7 6 8 0 3 9 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 * 1 0 
7 9 0 7 * 9 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 3 7 8 7 3 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 2 3 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 3 
? 
? 
1 
a * 7 
1 6 3 
1 3 76 
1 5 
3 6 5 
? 
9 
? 
5 5 0 
6 
1 
1 
2 
3 5 
3 
2 7 7 
1 0 7 9 9 
6 0 8 
6 3 7 5 6 
5 39 
3 1 
9 1 1 
* ? 
2 
2 
2 
1 
3 
15 
2 
5 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
* 7 1 
? 
1 
1 
1 
6 
1 
* 6 * 7 
5 
3 6 
5 6 
1 
8 
6 0 
6 
* 7 2 
10 
6 ? 
9 
l 
9 
3 
10 
1 
1 
6 5 
1 
10 
5 7 
1 1 
7 1 
* 3 
7 ? 
5 7 
50 
1 
3 
6 
oil 
5 3 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
1 ; 
1 
* * 3 
8B 
* 16 
1 1 
18 
4 5 
17 
10 
? 
1 
3 
3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 Ί 
ε ε 
.< ο 
11 
α. . 
,Ì ί 
ΖΕ c 
tf "î 
— s 
75 c 
Ν 
1 * , 2 
1 ? , 1 1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 1 3 , ] 
3 , 1 0 , 1 
0 , 1 
? 1 5 , 1 ο , ι 7 , 1 
? 1 9 , 1 
1 9 , ] 
0 , 1 
8 , 1 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 1 , 1 ο, ι l ? , 1 ο , ι ο , ι 0 , 1 
9 7 * 7 1 5 , * ? 
7 1 6 * 0 , 1 
7 ? * , 1 
7 1 0 7 1 , l 
9 2 1 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , l 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
1 2 1 , 1 
1 9 , 1 
î 2 7 , 1 
1 1 , l 
1 1 6 , 1 
2 1 , 1 
1 1 6 , 1 
7 5 , 1 ? 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
? * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
1 3 , l 
1 1 * . 1 
1 * , 1 
6 1 * , 1 
l 1 * , 1 
1 1 * , 1 
1 1 * , 1 
1 9 , 1 
10 1 8 , 1 
1 * , 1 
l I O , 1 
5 Β , 1 
1 1 ? , 1 
* 7 1 0 , 1 
? 1 5 , 1 
7 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 1 ? , 1 
ι ? , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 ? , 1 7 1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
5 8 , 1 
ι ί ο , ι 7 8 , 1 
1 0 , 1 
1 ? , 1 
7 1 0 , 1 
7 1 3 , 1 
6 1 ? , 1 
1 1 , 1 
1 ? , 1 
1 1 1 , 1 
7 1 0 , 1 
6 1 1 , 1 
1 * , 1 
1 ? , 1 
7 0 , 1 
1 1 , 1 
1 6 , 1 
? ? . 1 
? 1 1 , 1 
1 8 , 1 
1 ? ? , 1 
7 ? , 1 
1 4 , Ι 
1 1 , 1 
1 ? , 1 
* 1 0 , 1 
1? 1 * , 1 
1 ? , 1 
? 1 3 , 1 
? ι * , 1 
7 1 3 , 1 
6 1 3 , 1 
2 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 4 . 1 
8 , 9 7 
Jrsprunq-Oo-inc 
Watenkalegorie 
Cot. de Produits 
- T T 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
IRAN 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 * 0 1 1 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 3 0 3 1 3 
7 9 9 3 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 3 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 1 
8 7 4 9 9 0 0 
AFGHAN I ST 
A G . A N . 7 . A 
? 0 7 0 4 3 0 
? 0 5 0 * 0 0 
7 0 3 0 * 1 0 
? 0 3 0 5 3 0 
7 0 8 0 5 7 0 
? 17 0 1 9 0 
? 1 7 1 3 9 6 
? 1 5 1 3 0 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 7 0 1 
A U T . P R O D . Τ 
7 7 5 1 5 3 1 
7 * 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 7 0 3 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 1 7 0 
7 * 3 1 3 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 7 0 0 
7 5 5 0 1 0 3 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 7 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 6 1 0 1 9 3 
7 6 1 0 7 9 1 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 5 0 6 O 3 
7 7 1 3 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 6 0 3 
7 8 1 0 6 0 1 
7 3 * 1 0 3 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 3 5 1 9 1 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 7 9 0 3 
7 9 9 0 5 1 1 
7 9 9 0 6 0 3 
NUN C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
ISRAEL 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 7 0 7 0 3 
I 0 7 0 3 1 0 
1 0 7 0 5 0 0 
1 0 * 0 * 9 0 
1 0 * 0 5 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 5 7 1 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 7 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
I 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 1 7 1 3 
1 7 3 0 * 0 0 
1 7 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
7 0 1 0 6 9 3 
? 3 7 0 * 3 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 
I 
1 
1 
4 
1 ** 1 7 0 
4 7 1 3 0 8 
TDC 
3 1 * 
1 
3 1 5 
* 8 7 ? 1 3 
* 3 6 6 
* 0 
I 
5 ? 
I ? 
9 5 
6 
1 0 7 5 
5 
5 
3C 
1 
8 
7 0 5 
10 
6 0 
1 
8 5 0 5 
* 1 
1*7 
3 
4 
10 
7 8 
7 6 7 
4 
3 3 7 0 
? 
10 
3 
6 
1 
5 
5 7 8 
1 
1 
? 
5 
4 
1 
1 
? 
4 1 
1 3 3 7 9 
TDC 
7 5 
7 5 
1 * * B * 
7 0 3 
6 ? 
7 0 7 
2 
8 
8 8 * 
3 9 6 
6 9 
8 
8 
* 3 
7 
17 
10 
2 
7 3 9 0 
3 8 
? 
16 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 s | 
£ c 
ΰ 3 
"δ ε 
Ν Q 
ci w 
Ι 'ε 
ZE a 
o ., *? -S 
— o 
õ υ Ν 
1 6 , 
1 ? , 1 7 , 
1 7 , 
1 1 8 , 
o. 0 , 
3 , 
1 0 3 7 8 ? , ? * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , » 
1 1 1 0 8 7 , 3 « « 
7 , 
0 , 
3 8 , 
8 , 
1 7 , 
0 , 
5 5 , 
? 7 5 , 
1 1 1 , * 
0 , 1 
0 , · 
0 , 
1 1 8 , 
0 , 
o . 
0 , 
1 6 , 
0 , 
3 7 , 
7 8 1 9 , 
1 * , 
1 1 9 , 
1 1 3 , 
* 1 6 , 
0 , 
0 , 
5 1 9 1 5 , * 
1 * 0 , 
? 7 3 , 
1 7 0 , 
1 7 0 , 
1 6 , 
1 1 9 , 
0 , 
0 , 
1 8 , 
1 8 , 
1 ? , 
1 1 0 , 
1 1 3 , 
1 4 , 
1 3 , 
0 , 
0 , 
5 6 5 4 , 7 * 
0 , 9 
0 , » 
5 7 6 4 , * « 
7 5 1 ? , 
1 1 1 8 , 1 
3 5 5 , 1 
7 ? , 
7 7 3 , 
1 0 6 1 ? , 
5 9 1 5 , I 
* 6 , 1 
1 9 , 
1 8 , 1 
7 3 , 
1 1 8 , 
1 7 0 , 1 
1 7 , 1 
1 5 , 
0 , 1 
1 5 , 1 
7 * 7 1 0 , 3 « 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
τ τ 
GZT­SchlüSS 
Code TDC 
ISRAEL 
? 0 3 0 1 7 8 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 * 3 6 0 0 
2 0 5 3 * 3 3 
7 0 6 0 1 1 3 
? 0 6 0 7 1 9 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 6 0 3 1 1 
7 0 Ο 0 3 1 5 
? 0 6 0 3 9 0 
? 0 6 0 * 1 9 
? 0 6 0 * 3 9 
? 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 7 ? 
? 0 7 0 1 3 1 
? 0 7 0 1 3 5 
? 0 7 0 1 * 5 
? 0 7 3 1 5 3 
? 3 7 0 1 5 5 
? 0 7 0 1 5 7 
? 0 7 0 1 5 9 
? 0 7 0 1 6 1 ? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 3 
? 3 7 3 1 7 5 
? 0 7 0 1 8 1 
? 0 7 0 1 9 1 
? 0 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 3 5 0 
? 0 7 0 * 1 0 
? 0 7 0 * 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 7 8 
2 3 8 0 1 9 1 
2 Ο Θ 0 1 9 9 
? 3 8 0 7 1 1 
? 0 8 3 7 1 5 
2 o a o ? 3 0 
? 0 8 0 7 5 0 
7 0 8 0 7 7 0 
7 Ο Β 0 4 1 1 
? 3 8 0 5 1 1 
? 3 8 0 5 1 9 
? 0 8 0 6 1 3 
? 0 3 0 6 1 7 
? 0 8 0 7 1 0 
? Ο Β 0 7 3 1 
? 0 8 0 7 3 5 
? 0 8 0 7 5 1 
7 0 3 0 7 7 1 
? Ο Β 0 7 9 0 
? 0 8 0 8 1 1 
? 0 8 0 3 1 5 
? 0 3 0 9 0 0 
7 0 3 1 1 3 0 
? 0 8 1 7 1 0 
? 0 8 1 3 0 0 
? 0 9 0 1 1 5 
7 0 9 0 * 1 1 
? 0 9 0 * 1 9 
? 3 9 0 * 5 0 
7 1 1 0 * 1 0 
? 1 7 3 1 1 0 
? 1 2 0 3 9 6 
7 1 7 0 3 9 9 
? 1 7 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 5 3 7 3 8 
2 1 5 0 7 9 5 
2 1 5 0 7 9 7 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 * 9 9 
? 7 0 0 1 0 0 
? 7 0 3 7 3 0 
? 7 0 0 7 5 0 
? ? 0 0 ? 6 0 
? 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 0 4 0 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 3 6 1 1 
? 7 3 0 6 1 5 
? 7 0 0 6 3 1 
? 7 0 0 6 3 5 
? 7 0 0 6 4 1 
? 7 0 0 6 4 ? 
? 7 0 0 6 4 5 
? 7 0 0 6 4 7 
? 7 0 0 7 1 1 
? 7 0 0 7 1 9 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 3 1 
? 7 0 0 7 3 6 
? 7 0 0 7 3 8 
? 7 0 0 7 5 0 
? 7 3 0 7 6 0 
7 7 0 0 7 7 0 
? 7 0 0 7 8 1 
? 7 0 3 7 8 9 
7 7 7 3 5 1 0 
? 7 7 0 5 2 1 
? 2 7 3 5 7 5 
? 7 7 3 5 3 1 
? 7 7 3 5 3 5 
? 7 7 3 5 4 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 1 
1 
7 
1 
1 ? 
1 3 
1 1 7 
3 9 
B 9 4 
1 9 3 
1 
3 
1 
8 
3 
5 
1 
1 5 ? 
6 4 
7 
1 3 3 
4 
7 0 5 
7 ? 
7 1 4 
7 4 0 
l 
5 4 
4 4 3 
? 
3 
7 3 
4 
1 1 9 6 
9 1 
7 8 9 4 5 
6 0 9 7 
8 
1 0 3 1 
1 6 6 7 6 
17 
1 3 
7 ? 
? 
5 
4 7 
4 
3 
1 5 ? 
7 4 0 
70 3 
? 
7 
6 
1 
1 
16 
3 
4 
1 3 4 6 
30 
1 6 0 
1 
3 3 
6 
1 
? 
9 6 
5 
9 5 4 
5 9 
10 
5 
7 
2 
9 
6 
3 
2 5 
5 
50 
11 
1 5 7 
2 3 
1 5 
4 
3 4 
18 
1 5 
1 
3 3 0 7 
1 6 9 6 
7 7 4 
2 
2 ? 
1 1 
1 
13 
2 
6 2 
7 
1 6 
5 
2 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
us
se
l 
— .S ­c 
^ S ­ Cl 
Zo
lls
at
l 
Dr
oit
 ou
 
Zo
ll­S
 
6 1 0 , 
2 0 , 
1 1 5 , 
3 0 , 
0 , 
1 1 0 , 
16 1 2 , 
6 1 5 , 
2 1 5 2 4 , 
3 9 2 0 , 
2 0 , 
1 2 , 
1 0 , 
l 1 5 , 
1 2 , 5 
1 5 , 
1 1 3 , 
1 3 , 
1 7 , 
2 6 1 7 , 
1 1 1 7 , 
1 1 7 , 
16 1 2 , 
1 1 6 , 
27 1 3 , 
2 1 1 , 
2 0 , 
1 2 , 
7 9 1 1 , 
3 8 1 6 , 
1 5 , 
11 2 0 , 
7 1 1 6 , 
9 , 
6 , 3 1 2 , 
9 , 
5 , 
9 6 8 , 
11 1 2 . 
4 3 * 2 1 5 , 
1 2 1 8 2 0 , 
? 7 0 , 
8 ? 8 , 
1 1 9 7 1 7 ? , 
? 1 8 , 
0 , 
? 7 , 
1 * . 8 . 
12 2 5 , 
1 2 2 , 
2 2 , 
1 5 , 
1 2 2 , 9 
1 5 , 
2 * 1 6 , 
3 8 1 6 , 
2 2 1 1 , 
1 6 , 
1 8 , 
2 , 
2 5 , 
1 7 , 
3 2 0 , 
2 7 5 , 
1 1 7 , 
0 , 
2 5 , 
16 1 0 , 
3 , 
3 9 , 
5 , 
0 , 
0 , 
7 3 ? * , 
5 , 
9 5 1 0 , 
9 1 5 , 
3 7 5 , 
1 7 0 , 
? 7 ? , 
1 8 , 
7 0 , 
? 7 0 , 
1 7 4 , 
1 7 5 , 
8 3 0 , 
1 1 7 , 1 
1 1 ? ? , 1 
3 7 3 , 1 
3 9 7 5 , ] 
4 1 7 , I 
3 7 3 , 
1 7 3 , 
B 7 3 , 
9 5 0 , 
6 4 2 , 
7 3 , 
7 6 1 7 0 , 
3 2 2 1 9 , 1 
5 2 1 9 , 
1 2 5 , 1 
5 2 1 , 
2 2 7 , 1 
7 0 , 
* 7 ? , 
1 7 6 , 6 ; 
1 3 7 1 , 6 2 
5 6 6 , ; 
5 3 0 , * ; 
3 6 9 , 1 ; 
2 1 , 9 ; 
5 
5 
562 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
ISRAEL 
2 2 2 0 5 5 5 
2 2 2 0 5 5 9 
DER. A G . PF 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 6 0 6 9 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 8 0 
3 1 9 0 8 0 3 
3 2 1 0 7 0 3 
3 2 2 0 2 0 5 
AG.NDA 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 7 9 0 
* i 3 0 . n i 
* 1 3 0 2 1 5 
* 1 3 0 2 9 0 
* 1 3 0 1 1 * 
* 1 ) 0 1 1 9 
* 1 1 0 3 5 9 
* 1 5 0 5 9 0 
* 1 7 0 * 3 0 
* ¿ 1 0 1 3 0 
* 2 1 0 2 0 0 
* 2 1 0 * 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 2 0 9 6 0 
CECA 
5 2 7 0 7 1 0 
5 7 1 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 1 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 1 1 1 2 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 6 1 7 
A U T . P R O D . T O 
7 ¿ 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 1 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 8 0 1 5 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 ¿ 6 0 4 3 0 
7 2 6 1 3 9 0 
7 7 6 7 3 O 0 
7 7 8 2 9 4 0 
7 7 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 7 6 4 0 3 3 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 7 9 0 2 4 0 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 7 7 1 0 0 
7 7 9 2 2 4 9 
7 2 9 7 4 1 0 
7 7 9 7 5 5 9 
7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 9 1 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 5 9 7 
7 7 9 3 6 0 0 
7 7 9 3 6 7 9 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 7 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 9 0 
7 2 9 4 5 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 9 1 9 
7 1 2 1 2 0 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 
6 7 2 7 6 
E L E V . 
7 2 
2 6 
1 
* 1 
3 8 
2 
2 
β * 
7 
2 3 * 
2 1 
7 
16 
2 
2 8 
9 2 ? 1 
6 5 
1 
1 3 0 
6 3 
13 
1 2 
* 5 3 
3 
8 
4 
3 6 8 
5 
6 
5 
1 
5 
9 0 
4 9 5 
C 
2 2 0 
1 8 7 2 
3 
4 
6 7 3 
5 
2 
1 6 
3 8 
7 0 
1 9 1 2 
1 2 0 3 
1 0 0 5 9 
8 1 4 
5 
3 4 
1 8 
1 
3 
2 
6 
4 4 
7 5 
8 
3 
3 
3 7 2 
3 9 
3 0 1 
1 
2 5 
1 
5 7 
8 4 
4 
5 
8 5 
1 2 5 
6 9 
1 
3 9 
1 
1 
12 
1 
8 0 
1 
6 0 
1 
2 5 
3 0 4 4 
2 0 
9 
7 
1 7 ? 
5 
2 
4 
2 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ci 
5 ε 
— .Ε 
η Q 
η δ 
Ο Jr Ν Q 
ii 'ε 
Έ α 
Ο £ . tf -s 
— 9 
Ν 
2 4 , 4 7 
4 8 9 , 3 ? 
1 9 8 3 3 7 9 , 5 · 
19 7 7 , I 
7 7 7 , 1 
1 7 5 , I 
1 3 0 , 1 
1 8 , 1 
8 2 0 , 1 
1 2 6 , 5 1 
1 2 9 , 7 1 
2 1 7 5 , 1 
7 0 , 1 
5 9 7 5 , 7 * 
0 , 1 
4 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
7 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
I O , 1 
1 5 7 3 , I 
7 ? , 1 
3 1 7 4 , 1 
1 1 7 0 , 1 
1 7 ? , 1 
1 7 1 4 3 , 3 ? 
8 6 1 9 , * 
0 , 3 
5 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
9 , 1 
1 9 , ì 
8 , 6 3 
9 , 3 
I 1 0 , 3 
9 1 0 , 3 
1 1 2 , 2 » 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 4 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 0, 1 
4 6 , 1 
1 1 6 6 , I 
7 ? 6 , 1 
3 5 2 3 , 5 I 
7 8 3 , 5 1 
7 , 1 
13 1 5 , 1 
1 4 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
8 , 1 
1 1 0 , L 
4 1 0 , L 
4 1 5 , 1 
I 1 ? . 1 
1 1 . 1 
1 ? , 1 
8 6 2 3 , 1 
7 1 7 , 1 
5 1 1 7 , 1 
1 6 , 1 
3 1 1 , 1 
1 7 , 1 
10 1 7 , 1 
1 5 1 8 , I 
1 1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 1 3 , 1 
16 1 2 , 3 1 
1 1 1 6 , 1 
1 4 , 1 
4 9 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
? 1 3 , 1 
1 4 , 1 
10 1 3 , 1 
7 0 , 1 
7 1 7 , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
1 1 5 , 1 
9 , I 
7 1 1 ? , 1 
1 1 ? , 1 
Β , 1 
1 0 , 1 
4 1 4 , Ι 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
ISRAEL 
7 3 4 0 1 0 1 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 * 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 B 0 3 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 1 0 9 0 0 
7 * 0 1 O 0 0 
7 * 0 1 1 ? 0 
7 * 0 1 1 3 0 
7 * 0 1 * 9 l 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 ? 1 
7 * 1 0 1 ? 5 
7 * 1 0 3 9 1 
7 * 1 0 3 9 9 
7 * ? 0 ? 9 0 
7 * 2 0 3 1 0 
7 * 1 0 1 3 0 
7 * 3 0 2 1 0 
7 * 3 0 2 2 3 
7 * 3 0 3 1 3 
7 * 3 0 * 0 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * ? 1 9 . 1 
7 * * ? 7 1 1 
7 * * ? 8 9 9 
7 * 7 0 ? 1 1 
7 * 7 0 7 ? 0 
7 * B 0 1 5 3 
7 * B 0 1 9 o 
7 * B 0 7 9 0 
7 * 8 1 5 5 9 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 * 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 7 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 3 
7 5 1 0 7 1 3 
7 5 3 1 0 0 0 7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 * 1 3 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 8 1 0 0 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 8 0 3 
7 5 9 1 1 1 8 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 3 2 3 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 3 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 Î 0 5 9 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
1 
7 
2 8 
5 5 
1 * 
1 
7 
2 
? 
3 
1 8 1 
1 2 3 
6 
4 
1 
8 
2 0 3 
7 
2 
10 
2 4 7 3 
* 7 * IR 
2 
6 0 
1 
2 3 1 
3 
5 6 1 
3 
7 7 
8 
1 1 3 
3 
12 
5 8 
12 
2 
1 2 5 
6 * 
2 
b 
2 
1 
1 6 
1 
1 0 1 
2 7 
1 
3 
1 
1 9 
8 6 6 
1 
1 3 
1 
10 
7 5 
6 
5 
5 
7 8 7 * 7 3 7 6 
1 1 6 
3 9 
7 6 * 6 
1 3 
3 
3 5 
4 6 8 
1 1 5 
? ? 
4 0 
5 
ι 7 0 8 
? 
1 
7 6 3 
6 1 
7 7 
1 
5 8 
1 7 3 
11 
7 9 
3 7 * 
1 6 5 
9 7 * 
? 
3 5 
* 6 
1 7 7 
1 7 6 
3 8 ? 
9 * 
10 
3 
7 
4 
7 8 5 
2 
2 6 
1 1 
5 
2 3 
7 ? 
7 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ . 
Perceptions 
Ν t j 
C VJ 
βι c 2 ; ! 
ε ë 
ΰ O 
ra o 
ΐ ε Ν Q 
Ι I 
ZE Q 
tf -S 
Ν 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 I O , 1 
ι i o , ι 
6 1 4 , I 
0 , 1 
I O , 1 
0 , 1 
5 , 6 ? 
5 , 6 ? 
1 ? , 1 
2 2 1 2 , 1 
2 ? 1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 8 , 1 
2 0 , 1 
? ¿ 3 , 1 
4 5 7 ? , 1 
1 1 4 , 1 
1 ? , 1 
? 1 8 , 1 
4 4 5 1 8 , 1 
1 ? , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
6 1 3 , 1 
1 5 , 1 
3 7 1 6 , I 
0 , 1 
3 9 7 , 1 
0 , 1 
1 5 1 9 , 1 
ι i a , ι 
0 , 1 
0 , 1 
? 1 4 , 1 
9 1 5 , 1 
1 3 , 1 
? 1 4 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
o, ι 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
3 2 0 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
2 1 3 , 1 
1 0 4 1 2 , 1 
1 5 , 1 
? 1 7 , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
5 , 1 
1 1 1 , 1 
3 7 1 3 , 1 
1 1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 1 ? 8 , 1 
? 1 8 , 1 
1 5 , 1 
5 I * , 1 
7 5 1 6 , 1 
7 7 1 9 , 1 
? 1 1 , ι 
4 1 1 , 1 
1 1 1 , ι 
1 5 , 1 
3 5 1 7 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 4 ? 
6 0 7 3 , 1 
17 1 9 , 1 
4 1 * , 1 
1 6 , 1 
1 0 1 8 , 1 
17 1 * , 1 
? 1 6 , 1 
1 * 1 7 , 6 1 
6 8 2 1 , 1 
2 8 1 6 , 8 I 
1 9 * 2 1 , 1 
1 6 , Ι 
6 1 6 , 1 
7 1 6 , 1 
2 5 2 0 , 1 
2 0 1 6 , 1 
7 6 2 0 , 1 
1 9 2 0 , 1 
2 1 8 , 1 
1 6 , 1 
1 7 1 , 1 
1 7 1 , 1 
* 8 1 7 , 1 
7 1 , 1 
6 7 ? , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 9 , 1 
5 7 1 , 1 
0 , 1 
5 2 0 , 1 
Jfsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ISRAEL 
7 6 * 0 2 1 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 8 0 * 1 1 
7 6 8 1 5 1 0 7 6 3 1 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 Î 0 
7 7 U 3 1 0 
7 7 1 1 * 7 0 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 * 0 3 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 9 0 3 
7 7 3 3 2 1 9 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 * 0 0 
7 7 * 1 β 0 0 
7 7 * 1 9 0 1 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 3 1 3 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 3 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 * 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 3 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 B2O7O0 
7 8 2 3 6 0 1 
7 8 2 1 1 2 5 
7 B 2 1 1 7 9 
7 8 1 0 7 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 1 * 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 8 1 3 
7 B 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 9 
7 8 4 1 7 9 9 
7 3 4 1 9 9 0 
7 8 * 7 1 1 0 
7 3 * 7 1 9 0 
7 8 * 7 7 9 0 
7 6 * 7 6 0 0 
7 8 * ? a o o 
7 6 * 3 1 1 0 
7 8 * 1 3 0 0 
7 6 * 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 7 5 
7 8 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 7 5 0 
7 8 * 3 8 3 0 
7 8 * 3 8 5 9 
7 8 * * 0 1 0 
7 B * * 5 7 1 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 * 5 7 1 1 
7 8 * 5 3 0 0 
7 8 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 3 * 5 8 0 0 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 1 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
Jahr­ 1968­An nét 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
9 
* 2 9 
2 
2 6 6 
? * 
1 
* 3 
7 8 7 8 
7 7 5 7 8 
5 
9 3 
3 7 
1 0 7 
1 
2 
1 
3 
8 
8 
7 
5 
7 
5 
1 
2 
6 
1 6 8 * 
6 
3 
10 
1 1 
1 3 2 
12 
1 5 0 
2 8 
** 6 
2 
1 
1 
1 
5 4 
2 
6 
I 
1 
? 
2 
1 
4 3 
1 1 
9 
1 
1 3 
1 
7 8 
1 8 
6 
? 
3 
2 
3 0 
1 
1 
1 
6 1 6 
1 4 9 
1 
6 
10 
5 
9 
3­­
S 
? 
1 1 9 
6 
4 ? 
? 
1 
1 
5 
4 
4 
4 
5 
5 
2 
1 
1 
1 4 
7 
3 
9 7 
1 1 
1 
1 1 
6 
4 
1 5 
0 
1 
7 
19 
37 
4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C S 
V e 
2 3 — .E 
B = 
a ζ 
"δ ε Ν Q 
S M 
Ι ε ΖΈ Q 
ii 
Ν 
1 6 , 1 
? 1 9 , 1 
1 1 9 , 1 
7 8 , 1 
9 , 1 
7 1 8 , 1 
7 8 , ? 
1 3 , 1 
7 5 , 1 2 
1 1 8 , 1 
1 2 4 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
4 , I 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 9 , 1 
1 2 , 1 
9 , 1 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 1 8 , 1 
0 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
I 1 4 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , I 
0 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
0 . 1 
3 1 2 , 1 
7 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
4 , Β 2 
0 , 1 
0 , 1 
9 , I 
1 0 . 1 
1 3 . 1 
5 1 2 . 1 
1 1 3 , 1 
1 9 , 1 
1 2 . 1 
2 1 4 , 1 
1 4 , 1 
10 1 3 , 1 
2 1 0 , I 
1 1 4 , 1 
1 8 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
3 1 0 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
6 2 1 0 , 1 
1 5 1 0 , 1 
1 1 . 1 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
2 1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 3 1 1 , 1 
1 . 1 3 , 1 
5 " 1 1 , 1 
1 1 . 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 , 1 
9 , 1 
1 1 , 1 
1 1 2 , 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
6 , 1 
1 3 . 1 
14 1 4 , 1 
1 9 , 1 
1 2 , 1 
1 1 1 , I 
1 1 0 , 1 
1 2 , 1 
2 1 0 . 1 
1 1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 1 2 , 1 
2 1 2 , 1 
4 1 1 , 1 
1 0 , 1 
563 
Jah r ­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot . de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ISRAEL 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 6 1 
7 8 5 0 1 6 5 
7 8 5 0 1 9 3 
7 6 5 0 3 0 1 
7 6 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 3 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 1 0 
7 3 5 1 * 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 9 
7 6 5 1 8 0 ) 
7 8 5 1 9 1 0 
7 3 5 7 0 3 0 
7 8 5 ¿ I 1 5 
7 8 5 2 1 3 0 
7 8 5 2 1 * 0 
7 8 5 2 1 5 0 
7 8 5 ¿ ¿ 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 3 7 0 7 3 1 
7 3 70O00 
7 8 7 0 7 3 1 
7 6 8 0 3 9 0 
7 3 9 0 1 7 3 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 3 0 1 
7 9 0 0 * 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 90L0O0 
7 9U1700 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 L 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 * 1 0 
7 9 0 7 * 9 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 6 1 0 7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 7 3 5 0 
7 9 0 7 8 7 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 1 7 3 * 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 * 0 1 9 0 7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 1 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 3 0 1 3 0 
7 9 6 0 3 1 0 
7 9 3 0 5 1 1 
7 9 6 1 0 0 0 
7 9 6 1 1 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 99 3.301 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 0 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
β * 7 9701 
θ * 9 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
6 7 1 9 7 0 7 
β 7 1 9 7 0 3 
β 6 7 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
JORDANIE 
AG.PRELFV 
1 1 6 0 7 9 8 
A G . A N . 7 . A 
? 0 7 0 1 6 0 
? 0 5 0 * 0 0 
? 0 7 0 5 9 1 
7 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 3 9 9 
? 1 5 0 7 1 3 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ι 
? 
1 
8? 
2 
5? 
o6 
11 
* 1 
? 
3 
? 
3 * 3 
77 
176 
7 39 
3 1 1 
9 
1 
1 
* 5 
7 
* 7? 
1 
12 
6 
8 * 
3 
1625 
903 
6 
2 
7 
10 
5 
3 
1 
7 
6 
11 
11 
4 
2 
2 
86 
82 
105 
40 
2 i 
ι 1 
9 
1 
? 
7 
257 
1 
4 
20 
5 
2 
35 
1 
1 
110 
88 
¿2 
* 2? 
88 
3 
207 
19 
8 7 1 * 6 
TUC 
6 75 
1 
10 
19 
2 
19 
11 
1 
1 
1 
746 
1 5 8 3 9 5 
1 
1 
1 
2 
119 
13 
1 
2 
133 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
i 1 
2 si ε ε 
"Ñ~ S3 — Ο 
= õ 
r3 à 
Cl w 
1 'ε 
ZE Q 
tf i 
1 * , 1 
1 * · 1 1 2 , 
10 1 2 , 1 
7 " , 1 
IO 7 0 , 1 
i o 1 5 , 1 
? 1 5 , 1 
1 1 , 1 
1 1 . 1 1 3 , 1 
1 * . 1 
1 * . 1 55 1 6 , 1 
6 7 ? , 1 
16 1 3 , 1 
* 3 1 8 , 1 
* * 1 * , 1 
1 1 3 , 1 
1 * , 1 
1 * , 1 8 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
1 ? , 1 
? 1 0 , 1 
1 * , 1 3 ¿ 7 , 1 
1 ? ? , 1 
1? 1 * , 1 
1 3 , 1 
1 6 ) 1 0 , 1 
0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 5 , 1 
1 1 9 , 1 
? 7 9 , 1 
1 1 3 , 1 
1 ? . 1 
1 * . 1 1 1 3 , 1 
1 1 3 , l 
7 1 * . 1 
1 1 ) , 1 
l 1 * . 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 11 1 3 , 1 
11 1 3 , 1 
1 * 1 3 , 1 
5 1 3 , 1 
3 1 3 , 1 
I B , 1 
7 , 1 
1 1 * . 1 
8 , 9 ? 
1 6 , l 
1 1 7 , 1 
* * 1 7 , 1 
7 7 , 1 
9 , 1 
3 1 * , 1 
1 2 1 . 1 2 0 , l 
Β ? * , 1 
1 0 , 1 
ia, ι ?0 I B , 1 
15 1 7 , 1 
3 1 5 , 1 
l 1 * . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
o , 1 
0 , 1 
3 * 7 3 * , ? « 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
3 , * 
7 3 7 0 9 1 5 , »« 
7 6 , 1 
0 , * 
7 0 , 1 
0 , 1 
6 5 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
3 , 1 
6 * , 3 * 
­
Jrsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
r . 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
JORDANIΕ 
Tab. 3 
Wer te 
1 000$ 
Voleurs 
DER. A G . i f p E L E V . 
3 7 1 0 7 0 3 
AG.NOA 
* 0 5 1 7 0 3 
AUT.ORDO. 
7 7 5 1 0 0 3 
7 3 0 3 3 3 5 
7 3 7 0 * 1 1 
7 *1 .3113 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 4 7 7 0 0 
7 5 3 3 1 0 0 
7 5 5 3 9 1 9 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 8 4 1 0 3 9 
7 6 4 6 3 3 3 
7 8 7 3 6 0 0 
7 8 8 0 3 9 1 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 9 1 4 0 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
NON CLASS 
3 0 0 9 0 0 1 
ARAB.SEOU 
A G . A N . 7 . A 
? 0 3 0 3 1 ? 
? 0 5 0 4 0 0 
? 0 9 0 1 1 1 
7 1 6 0 4 9 1 
AG.NDA 
* 0 5 1 7 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1307 90 
AUT.OROD. ' 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 3 3 
7 7 7 1 1 3 5 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 3 9 0 7 9 3 
7 * 0 11 )0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 9 0 2 0 3 
7 5 1 1 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 9 0 8 0 1 
7 6 2 0 1 1 1 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7 8 0 1 1 3 
7 8 2 0 5 3 0 
7 8 2 1 1 2 5 
7 B4ÛB31 
7 8 4 0 3 3 9 
7 8 4 0 3 7 9 
7 84 0 9 0 0 
7 8 * 1 0 3 0 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 1 5 0 
7 3 * 1 7 3 9 
7 8 * 2 3 1 1 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 4 6 1 O 0 
7 846 313 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 1 4 9 3 
7 3 5 1 5 1 3 
7 3 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 7 7 9 0 
7 87 3711 
7 8 7 0 6 0 9 
7 6 8 0 7 3 6 
7 8 3 0 3 9 1 
7 9 0 0 3 1 0 
ne 
7 1 * 
1 
1 
* 6 
2 
3 
1 
* 1 
2 
1 
6 
1 
6 
1 
1 
* 2 
?97 
TUC 
I T 
17 
* 5 3 
1 
8 
9 
1 * 
17 
15 
6 
ι 77 
nrs 
6 * 3 1 5 9 
106 
7 ! 
6 
6 
* 597 
32 
1 
6 
4 7 1 
175 
1 
1 
1 
1 5 6 9 0 
669 
297 
181 
60 
3 
I 
11 
32 
72 
13 
2 
6 
3 
3 
1 
43 
2 
3 * 
1 
I I 
?5 
2 
1 
13 
139 73 
1 
2 
4 
3 
1 
2 3 7 0 
173 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
Ν Ο C U Cl C 
2 sc 
ε ç 
ü S3 
ra o 
^ ε Ν Q 
I ε 
Ξ Q 
υ? ­ss 
"5 ΰ 
Ν 
7 5 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
1 6 , 1 
ο, ι 
ο, ι 0 , 1 
0 , 1 
1 * , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , * ? 
1 1 , 1 
l ? , 1 
1 1 ? , 1 
1 * , 1 
1 1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 * , 1 
9 , 1 
ι * . ι ? 0 , 7 « 
0 , 9 
0 , * 
8 1 , 8 * * 
7 5 , 1 
0 , 1 
1 1 ? , 1 
* 7 5 , 1 
5 1 5 , 6 « 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ι 
0 , * 
0 , 1 
6 6 , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
3 , 5 1 
71 3 , 5 1 
2 7 , ι 
1 2 ? , 1 
1 1 3 , 1 
1, ι 0 , 1 
0 , 1 
ο , 1 
1 5 , * 2 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
0 , 1 
27 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
Ι 1 3 , 1 
5 1 5 , 1 
8 1 1 , 1 
* 1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
9 , 1 
5 1 2 , Ι 
1 3 , 1 
* 1 3 , 
1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
3 1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 * . 1 
? 1 6 , 1 
1 * 1 3 , 1 
1 * 1 8 , 1 
1 ? , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 ? ? , 1 
1 * , 1 
755 1 1 , 1 
17 1 0 , 1 
1 3 , 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
- τ ι 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
ARAB.SEOU 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 7 Β 3 0 
7 9 0 7 8 7 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 9 0 * 0 0 
NON CLASS 
θ 0 0 9 0 0 0 
KUWEIT 
AG.PRELFV 
1 0 1 0 5 0 0 
1 16079B 
Α Γ . A N . 7 . A 
? 0 3 0 3 1 * 
? 0 3 0 3 1 7 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 * 1 1 
AG.NDA 
4 1 4 0 7 7 3 
* 7 * 0 7 1 0 
AUT.PRDD. 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 9 0 7 3 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 7 0 * 1 1 
7 * 0 0 1 3 0 
7 * 0 1 1 3 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 * 0 3 50 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 0 0 * 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 6 7 0 5 3 0 
7 6 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 1 5 0 0 
7 8 * 1 7 3 9 
7 8 * ? ? 9 0 
7 3 * 7 3 1 1 
7 8 * 7 3 3 0 
7 8 * 3 0 0 0 
7 8 * 3 7 0 0 
7 8 * * 6 9 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 7 8 0 
7 8 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 * 9 0 
7 9 0 7 6 3 0 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 9 0 
NON CLASS. 
B 0 0 9 0 0 0 
BAHREIN 
A G . A N . ? . A 
7 0 3 0 1 1 7 
? 1 6 0 5 0 0 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
98 
78 
6 6 * 8 0 1 
TDC 
1103 
1103 
bb1958 
* 2 
6 
2? 
3 7 1 
* 1 
398 
2 
1 
3 
DC 
17 
7 0 9 3 6 1 
7 5 1 
2 1 * 
1 7 * 1 
2 ? 9 
9 1 9 
58? 
7 
69 
11 
1 
6 1 
4 
22 
4 
3 
4 
1 
17 
* 7 6 
* 3 7 2 
155 
11 
83 
77 
1 
9 
2 
3 
36 
86 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
? 
1 
3 
* 1 
5 
1 
3 
7 1 9 3 * 8 
TOC 
65 
65 
7 1 9 8 7 3 
7 7 1 
1 
2 2 2 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
¿M S 
s | 
^ ■ ­
ΰ 3 
rt o 
^ ε N Q 
.i ε 
- c Q 
.K CI 
r l 3 
1 * 1 * , 1 
* 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 * , 1 
0 , 1 
* 1 2 0 , 1 * 
0 , 9 
0 , * 
* 1 7 0 , 1 * * 
1 2 , 1 
1 2 6 , 1 
1 1 6 , 7 * 
3 1 5 , 1 
67 1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 7 , 1 
70 1 7 , 6 * 
0 , 1 
2 1 8 0 , 1 
2 6 6 , 7 * 
0 , 1 
0 , l 
* 5 6 , 1 
13 6 , 1 
0 , 1 
8 3 , 5 1 
0 , 1 
20 3 , 5 1 
7 , 1 
3 , 5 1 
12 1 8 , 1 
2 1 5 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
1 1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
l 1 5 , * 2 
? 1 , 1 
0 . 1 
c., 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 t ? , 1 
9 , 1 
1 1 * . 1 
1 ? . 1 
1 0 , 1 
3 9 , 1 
9 1 1 , 1 
1 1 ? , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
1 0 , l 
1 0 , 1 
1 ? . 1 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 8 , 1 
? 7 0 , l 
7 ? , 1 
7 0 , 1 
1 * , 1 
1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
123 0 , * 
0 , 9 
0 , * 
196 0 , * * 
40 1 8 , l 
2 0 , 1 
40 1 8 , * 
564 
EINFUHR 
Ürspning­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
BAHREIN 
AUT.PROD.T I 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 ¿ 7 1 0 6 9 
7 2 8 5 0 9 0 
7 4 1 0 2 1 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 2 1 2 3 9 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 1 
KATAR 
A G . A N . 2 . Λ 
2 0 9 0 4 1 1 
AUT.PROD.ΤΓ 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 6 9 
7 3 3 0 1 2 8 
7 7 1 0 2 9 9 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 9 0 1 9 9 
7 9 0 1 6 3 0 
HA SC.OMAN 
A G . A N . 2 . A 
2 03012R 
2 0 8 0 2 1 5 
2 0 9 0 1 1 1 
DER. AG. PR 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
CECA 
5 7 3 1 0 1 3 
AUT. PROO. TO 
7 2 7 0 9 0 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 S 2 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
YEMEN 
A G . A N . 2 . A 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C 
1673 97 
20οβ 125 
7445 2 6 1 
3 
10 
1 
1 
3 
15 
3 
5 1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 1 7 5 3 4 8 3 
TOC 
1 
1 
1 1 4 7 6 5?3 
1 
1 
c 
1 4 8 9 5 5 
1 
1? 
19 
4 
1 
2 
3 
1 
2 
1 4 9 0 0 0 
1 4 9 0 0 1 
2 
2 
4 
ELEV. 
2 1 
2 1 
4 
3 
12 
1 
1 
c 
2 5 4 7 6 2 
2 
3 
5 
31 
4 5 6 96 
540 22 
23 
4 
1 
2 
4 
3 0 1 0 7 3 22 
TOC 
64 
64 
3 0 1 1 5 6 23 
7 
7 85 34 
79? 34 
Ν ·* 
2 si 
c c ï i 
Ν Q 
ii I 
ZE Q 
ι Ό 
το 
6 , 1 
6 , 1 
3 , 5 1 
3 , 5 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 4 ? 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 ? , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
4 , 3 * 
0 , 9 
0 , * 
4 , 6 * * 
1 7 , 1 
0 , * 
0 , 1 
6 , 1 
3 . 5 1 
0 , 1 
0 . 1 
I ? . 1 
1 3 . I 
1 6 , 1 
6 , 1 
I ? , 1 
0 , * 
0 , * * 
1 0 , 1 
7 0 , 1 
1 ? , 1 
0 , * 
? 5 . 1 
5 0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
9 , 3 
0 , * 
0 . 1 
0 , 1 
0, ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
π, ι 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 9 
0 , * 
0 , »« 
6 , 1 
ι?, 1 1 1 , 6 * 
Jrsprung­Origmç 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
YEMEN 
AG.NDA 
* 1 3 0 7 9 0 
A U T . P R O D . I 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 3 0 1 3 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 9 9 0 4 0 3 
NON CLASS, 
8 0 0 9 1 0 0 
ARAB.SUD 
AG.PRELEV 
I 7 3 0 4 0 0 
A G . A N . 7 . λ 
2 0 2 0 4 9 9 
? 07 06 90 
? 0 5 0 4 0 0 
7 0 5 1 5 9 0 
? 0 8 0 1 7 1 
? 09.0111 
2 2 4 0 1 9 0 
ATI.NOA 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 9 0 1 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 7 0 0 
4 1307 90 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
A U T . P R O D . I 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 7 0 9 1 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 3 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 3 0 1 0 3 
7 * * 0 3 1 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 * 0 1 0 1 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 7 0 2 1 1 
NON CLASS. 
8 0 1 9 0 0 3 
PAKISTAN 
AG.PRELEV 
1 1 1 0 6 3 0 
1 2 3 0 * 0 0 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 * 9 9 
? 0 3 0 1 3 9 
? 0 1 0 3 1 5 
? 0 3 0 3 1 7 
? 0 3 0 3 1 9 
? 0 5 0 * 0 1 
? 0 5 1 5 9 1 
? 0 6 0 * 1 9 
2 0 7 0 1 6 1 
7 0 7 0 * 9 0 
? 0 8 0 1 9 9 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 
6 
OC 
75? 
81 
* 8 
1 
2 
3 6 * 
TDC 
7 * 8 6 
2 * 8 6 
3168 
101 
101 
5 
2 
4 
1 
1 
119 
1 
133 
3 
3 
2 
76 
116 
200 
59 
59 
DC 
9 
2 6 6 
350 
1 
3 
1175 
942 
3 
9 
1 
8 * 
7? 
336 
7 
17 
8 
7 * 
1 
7 
2 
3 3 1 9 
TDC 
8 
8 
3 6 7 0 
2 0 9 3 
5 
2 0 9 8 
3 
* 3 
8 
l 
35 
1 3 * 
8 
531 
10 
13 
1 
2 * 7 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
34 
1 
14 
15 
12 
1 
1 
14 
2 9 
1 
1 
2 
17 
24 
l 
1 
40 
N Cl 
c u 
o c 2 s| 
£ c 
ra o 
^ ε N Q 
« 
ii ε 
Έ Q 
tf -o 
=5ΐ3 
Ν 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 9 
0 , * 
1 . 1 * « 
0 , 1 
0 , * 
1 9 , l 
2 * , 1 
0 , l 
0 . 1 
* . 1 
1 2 . 1 
2 3 , 2 
1 1 , 3 * 
3 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , » 
0 , 3 
0 , « 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 2 
0 , 1 
3 , 1 
1 2 , 1 
2 2 , l 
0 , * * 
0 , 9 
0 , * 
0 , 8 * * 
1 6 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
3 . * 
1 1 . 1 
0 , 1 
1 9 , l 
1 5 , 1 
2 0 , 1 
1 8 , 1 
1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
Jrsprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
PAKISTAN 
? 1 9 0 * 1 1 
? 0 9 0 * 1 9 
? 0 9 0 * 5 0 
2 0 9 1 0 5 5 
2 1 2 0 1 5 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 6 0 5 0 0 
? 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 7 7 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 3 
2 2 3 0 6 9 0 
? 7 * 0 1 9 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 6 0 0 * 0 5 0 7 9 0 
* 050BOO * 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 3 1 8 * 1 3 0 1 5 9 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 1 1 9 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* ¿ 1 0 * 0 0 
* 7 7 0 3 0 3 
CECA 
5 7 3 0 3 5 0 
AUT.PROO. ' 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 1 7 7 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 8 3 8 7 5 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 1 3 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 1 0 
7 * 1 0 6 9 0 
7 * 2 0 1 0 0 
7 * 7 0 ? 9 0 
7 * ? 0 3 ? 1 
7 * ? 0 3 ? 5 
7 * ? 0 3 ? 9 
7 * 7 0 * 1 0 
7 * ? 0 6 1 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 1 3 9 0 
7 * * D 3 7 0 
7 4 4 0 5 5 3 
7 * * ? 7 0 0 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 9 1 1 9 3 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 1 0 7 1 9 
7 5 1 0 * 1 3 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5501OO 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 9 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 3 0 6 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 9 0 7 9 3 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 1 1 3 3 
7 6 7 0 7 0 0 
Jahr­ 1968­Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
1 
1 
25 
5 
1 * 
168 
11 
6 
131 
1 
1 
552 
603 
2 
32 
2 6 3 9 
1 
1 10 
1 
1 * 3 3 
2 
? 
13 
5 338 
1326 
* β 
3 1 * * 
1 
1 
OC 
7 4 9 
13 
β 
1 1 
1 
52 
3 
3 
11 
14 
135 
133 
4 9 9 5 
7 
512 
2 7 7 1 
2 
1774 
9 0 9 9 
7 
23 
6 
1 
2 
8 
66 
1 
3 
8 
2 1 7 8 
1 
2 
7 
6 
1 
2 
1 
1 
? 
577 
4 5 6 
1 8 * 0 6 
30 
* 9 7 
79 
8 
52 
2 1 3 0 
2 
46 
5 1 7 8 6 
72? 
1*3 
1 * 
1176 
12 
1 8 * 1 
5 
1 
1 
? 
93 
2 
3 
6 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
c ο 
Cl c 
— c 
^ ε N Q 
I i 
Έ a η 
Ν 
1 7 , I 
2 0 , 1 
2 5 , 1 
2 0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
1 1 0 , 1 
0 . 1 
3 . I 
5 , 1 
26 2 0 . 1 
6 . 7 1 
2 2 , 1 
3 , 1 
22 4 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
9 2 8 , 2 
143 5 , 4 * 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
S: I 
0 , 1 
0 , 1 
β , 1 
0 , 1 
2 0 . 1 
3 0 , 1 
0 , * 
0 , 3 
0 . * 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
0. ι 0. t 
1 0 , 1 
9 1 8 , 
5 , 6 2 
1 2 2 , 1 
0 , 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
4 5 0 9 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
166 6 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
6 3 7 7 , 1 
1 1 0 , 1 
2 β , 1 
1 1 0 , 1 
1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
10 1 5 , 1 
1 5 , 2 1 
1 0 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
1 9 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
1 1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
. 0 . 1 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 β , 1 
1 1 8 , 1 
7 1 4 , 1 
3 4 1 1 6 , 1 
1 9 , 1 
8: Ì 
0 , 1 
14 1 0 , 1 
0 , 1 
270 2 3 , 1 
2 2 0 , 
2 8 4 1 5 , 4 2 
1 2 4 , 1 
2 3 , 1 
2 1 , 1 
2 0 , 
13 1 4 , 1 
1 9 , 1 
1 2 0 , 1 
1 2 1 , 1 
2 2 , 1 
565 
Jah r­1968 
Ursprung­Crigine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
eZT'Schlüss. 
Code TDC 
PAKISTAN 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 * 0 7 9 0 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 * 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 8 0 7 3 1 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 1 1 7 7 9 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 6 7 1 7 0 0 
7 6 3 0 6 0 0 
7 3 3 0 7 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 * 0 5 0 3 
7 8 * 0 o 7 5 
7 8 * 0 6 9 9 
7 3 * 0 s ) t l 
7 Ö 4 0 3 1 3 
7 8 4 0 3 1 3 
7 a * 0 8 7 l 
7 6 * 0 6 7 9 
7 8 * 1 3 1 0 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 7 0 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 6 9 7 
7 8 * 7 0 0 9 
7 6 * 7 7 3 0 
7 6 * 7 7 9 0 
7 6 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 3 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 6 5 0 1 9 0 
7 8 6 1 1 3 0 
7 3 5 1 9 1 0 
7 6 5 2 7 9 3 
7 3 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 7 1 1 
7 B 7 0 6 0 0 
7 8 B 0 3 9 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 * 1 0 
7 9 3 7 3 1 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 1 0 0 
7 9 6 0 6 3 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
8 * 7 9 7 0 7 
8 5 8 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 3 
3 8 7 9 7 0 1 
θ 9 0 9 7 0 0 
β 9 7 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
INDE 
AG.PRELEV 
1 l O O o l O 
1 1 1 0 6 9 0 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 * 0 0 
A G . A N . ? . A 
2 0 1 0 * 1 3 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 * 1 0 
2 0 2 0 * 9 9 
2 0 2 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 3 1 2 
7 0 1 0 1 1 7 
2 0*OoOO 
2 0 5 0 * 0 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
19 
* * 0 5 
19 
5 9 
1 
1 
5 1 2 
9 
1 
? 
1 1 
3 
1 * 
7 
1 7 8 
6 
1 
1 
2 
1 
6 5 
30 
10 
3 
1*3 
1 
7 * 0 
* ? 0 
50 
7 1 9 
3 
1 * 
7 
3 
1 
? 
1 
lo 17 
1* 
10 
10 
1 
7 
10 
1 
8 
3 
? 
3 
3 
I B ? 
2 
? 
13 
1 
1 
7 
3 
5 
1 
3 
1 
1 3 1 6 
7 
1 
1 
1 
1 0 8 7 9 7 
TOC 
1 5 5 
1 
* 3 
2 
5 
I 
1 7 
1 3 6 
1 1 6 3 6 9 
io 1 * 3 8 
1**8 
3 * * 6 8 
1 
1 9 2 
3 
1 3 
1 
5 
9 5 
76 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N CI 
s g 
— H 
ÍS Q 
.i ε 
ZE a 
tf ­s 
— o õ CJ Ν 
2 1 1 , 1 
1 0 1 3 2 3 , 1 
3 1 5 , 1 
0 , l 
2 0 , 1 
1 6 , ] 
1 1 7 ? 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
? 1 * . 1 
1 5 , 1 
o , i 
0 , 1 
0 , 1 
1 9 , l 
1 3 , 1 
1 ? , 1 
1 * . 1 
i * , i 
1 * . 1 
1 ? , 1 9 1 * , 1 
5 I B , 1 
1 1 * , 1 
I 1 8 , 1 
1 * 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 ? , 1 7 9 1 7 , 1 
* ? 1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
? * 1 0 , 1 
1 1 , 1 ? 1 ? , 1 
1 1 ? , 1 
ί ο , i 
1 0 , 1 
1 ? , 1 
l ? , 1 
3 1 1 , 1 
¿ 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 ? , 1 
1 1 0 , 1 
ι ? , ι 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 , 1 
? 7 0 , 1 
1 7 ? , 1 ι * , 1 1 0 , 1 
1 * . 1 7 * 1 3 , 1 
1 ? , 1 1 3 , t 
? 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 * , 1 1 I B , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 ? * , 1 
1 7 , 1 
7 5 0 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , ι Ó, 1 
3 7 6 8 1 , 5 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
3 9 1 ? 3 , * * * 
1 ? , 1 
¿ 8 , 1 
2 21, 1 
0 , 1 
? 0 , 1 * 
1 5 , 1 
1 ? , 1 0 , 1 
1 3 . 1 3 6 1 9 , 1 
1 ? * , 1 
1 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 7 5 , 1 
17 1 8 , 1 
3 0 , 1 
0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
T T 
INOE 
? 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 3 1 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 6 0 3 9 0 
? 0 6 0 * 3 9 
? 0 6 3 * 9 0 
7 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 * 1 3 
2 0 7 0 * 9 1 
2 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 3 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 ' ) 
¿ 0 8 0 1 1 0 
? 0 8 0 1 7 1 
? 0 8 0 1 7 8 
7 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 5 1 9 
? 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 1 7 1 0 
? 0 9 0 1 1 1 
7 0 9 0 1 1 5 
? 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 9 3 
7 0 9 0 * 1 1 
? 0 9 0 * 1 3 
? 0 9 0 * 1 6 
? 0 9 0 * 5 0 
? 0 9 0 6 1 0 ? 0 9 0 8 1 1 
? 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 7 
? 0 0 0 8 5 0 
? 3 9 0 9 1 9 
? 0 9 1 0 3 1 
? 3 9 1 0 3 5 
? 0 9 1 0 5 5 
? 0 9 1 0 7 1 
? 0 9 1 0 7 5 
? 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 7 0 
? 1 7 1 1 9 0 
? 1 7 0 3 1 9 
? 1 7 0 3 7 1 
? 1 7 0 3 9 o 
? 1 7 0 3 9 9 
? 1 7 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
? 1 7 0 8 9 0 
? 1 5 0 7 7 3 
? 1 5 0 7 3 d 
? 1 5 0 7 9 5 
7 1 6 θ * 9 1 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 2 2 1 
2 1 7 0 3 5 1 
2 1 7 0 1 9 0 
2 Í B O I O O 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 * 7 
2 2 0 0 7 3 1 
2 2 0 0 7 7 1 
2 2 3 0 3 0 1 
2 2 * 0 1 9 0 
OER. AG. Ρ 
3 1 8 3 6 9 9 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 * 0 0 
1 1 9 0 8 0 0 
3 2 1 0 7 1 ) 
AG.NDA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 1 5 0 2 0 0 
* 0 5 0 1 1 0 
* 0 5 0 5 0 0 
* 0 5 0 6 0 1 
* 0 5 Ο 7 1 0 
* 0 5 0 7 1 1 
* 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 0 3 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 1 0 3 
* 0 5 1 2 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 3 
* 1 3 0 2 1 1 
* 1 3 0 2 1 5 
* 1 3 0 2 9 0 
* 1 3 0 3 1 1 
* 1 3 0 3 1 3 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 * 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 3 C 3 
4 1 4 0 6 1 1 
4 1 4 0 5 1 9 
* 1 5 1 5 1 0 
* 2 1 0 * 0 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
11 
9 
6 
3 
1 
9 6 
8 
2 5 7 
7 
1 6 * 
1 
? 
3 
10 
1 8 7 7 
7 
1 
1 3 0 
1 
3 0 3 7 
1 
5 8 1 
9 9 ? 6 
1 3 5 1 
1 
. 1 
5 5 
9 
* 7 
19 
1 3 9 
7 
1 6 * 
1 
1 
7 
6 ? 
3 8 1 
1 
9 0 
37 
3 
? 
1 1 * 
1 1 ? 
9 1 6 
3 
7 5 
11 
5 
6 
9 8 7 
1 
1 
1 6 1 
7 ? 
* 5 
6 
1 
7 
? 0 
1*6 5 
7 3 8 7 3 
R E L E V . 
* 
9 
6 
2 
7 1 
1 6 6 
6 3 0 
7 6 
? 
1 9 
l 
1 
7 3 
3 0 6 7 
7 1 * 
1 
6 
7 0 7 
7 9 9 
1 3 * 5 
7 3 
7 7 3 
1 6 0 * 
1 * 
37 
3 3 ? 
1 
9 
* 7 5 
? 
3 1 5 
5 9 
9 6 6 9 
9 * 9 0 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν O C Cl Cl Õ 
2 1 
— .1 
ra o 
"ο ε 
N Q 
t i Μ 
.i ε 
Έ Q 
tf Ό 
Ν 
0 , 
1 1 0 , 
1 1 8 , 
1 5 , 
7 0 , 
10 1 0 , 
l 1 7 , 
3 1 1 7 , 
7 0 , 
7 6 1 6 , 
9 , 
5 , 
7 , 
1 2 , 
*, 9 1 5 , 
1 1 2 , 
7 , 
10 8 , 
8 , 
3 7 0 1 2 , 
2 5 , 
1 3 * 2 3 , 
1 0 7 2 1 0 , B 
2 3 0 1 7 , 
3 , 
0 , 
1 * 7 5 , 
? 7 0 , 
0 , 
3 1 5 , 
7 8 7 0 , 
1 7 5 , 
5 , 
7 6 1 6 , 
1 9 , 
7 0 , 
7 0 , 
1 6 7 5 , 
0 , 
0 , 
0 , 
6 1 5 , 
0 , 
5 , 
11 1 0 , 
0 , 
7 8 3 , 
0 , 
6 3 , 
1 5 , 
1 1 0 , 
? 7 5 , 
1 9 7 7 0 , 
7 5 , 
9 , 
6 5 , 
11 6 , 7 
5 ? ? , 
1 0 7 3 , 
? 7 5 , 
7 3 , 
1 7 0 , 
7 ? , 
0 , 
4 1 0 7 3 , ? 
7 8 1 5 1 1 , 8 * 
1 7 7 , 
3 0 , 
1 1 5 , * 1 
? 7 9 , 7 
1 7 5 , 
5 7 3 , 8 * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
7 , 1 
0 , 
1 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 
? 5 , 
0 , 1 
0 . 
0 . 1 
0 . 
0 . 1 
0 . 
3 . 1 
0 , 
0 , 1 
1 ? 7 0 , 1 
1 6 0 , 7 * 
0 , 3 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
INDE 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
A U T . P R O D . I 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 * 0 0 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 9 0 0 
7 7 5 7 0 0 0 
7 7 5 7 * 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 5 7 7 1 0 
7 7 5 7 7 3 9 
7 7 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 8 7 0 3 0 
7 7 8 7 3 0 0 
7 7 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 7 7 0 
7 7 8 5 7 8 0 
7 7 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 * 8 0 
7 7 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 * 1 * 
7 ¿ 9 1 * 7 1 
7 7 9 1 5 7 7 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 * 1 
7 7 9 7 1 3 1 
7 7 9 1 5 9 7 
7 7 9 3 6 0 0 
7 7 9 * 2 2 1 
7 2 9 * 2 2 9 
7 2 9 * 7 5 1 
7 7 9 * 7 9 0 
7 1 0 0 7 1 0 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 7 0 * 1 9 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 * 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 1 0 1 3 1 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 1 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 6 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 7 9 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 1 3 0 
7 * 0 1 1 3 0 
7 * 0 1 * 9 1 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 ? 1 
7 * 1 0 1 7 5 
7 * 1 0 7 1 0 
7 * 1 0 7 9 0 
7 * 1 0 3 1 0 
7 * 1 0 3 9 1 
7 * 1 0 3 9 9 
7 * 1 0 * 1 0 
7 * 1 0 * 9 1 
7 * 1 0 * 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 * 1 0 5 9 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 * ? 0 7 1 0 
7 * ? 0 ? 9 0 
7 * ? 0 3 1 0 
7 * ? 0 3 ? 5 
7 * 7 0 3 5 3 
7 * ? 0 * 9 0 
7 * ? 3 5 O 0 
7 * ? 0 6 1 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 O ? 1 0 
7 * ! 0 3 1 0 
7 * 1 0 3 9 0 
7 * * 3 ? 3 3 
7 * 4 0 3 1 0 
7 4 4 3 3 5 3 
7 4 * 0 5 5 0 
7 * * 1 0 0 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 * 0 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * ? 3 8 0 
7 * * ? * 0 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 7 1 0 
1 0 7 
1 3 
5 8 
1 1 3 7 8 
ne 
1 5 7 0 
1 
7 0 
7 
6 0 5 
5 
3 
7 7 7 1 
4 9 
? 0 
4 5 
6 
8 3 4 
3 ? 
5 
1 0 5 
6 
1 
7 
1 0 * 
5 ? 
7 
70 
? 
7 8 
1 3 ? 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
17 
2 
6 
8 
3 3 1 
6 
* 2 
7 
3 * 3 5 
5 2 
* 1 1 5 6 
2 
12 
2 1 
12 
4 
1 2 
6 
1 
ι * 5 1 
6 
20 
2 
2 2 
* 5 
1 * 9 8 
** 1 * 5 9 
3 1 
8 9 1 2 
1 6 7 
2 0 
1 5 1 7 5 
6 9 5 
* 0 
2 9 9 9 
5 3 
6 9 
1 
2 2 
6 
1 
1 
3 
1 
2 
* * B 9 
* 1 
7 
3 5 
3 0 
2 5 * 5 
8 1 
2 
6 
2 * 
1 
6 
30 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C CI 
Ο C 2 I 
C Ki JZ.S 
rt o 
^ 1 
Ν Q 
41 M 
I ε Z Q 
o „ — o 
Ν 
0 , 3 
5 * , 5 3 
0 , 3 
0 , 3 
5 0 . * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 5 1 
0 , 1 
8: ί 
0 , 1 
0 , 1 
0 , I 
0 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
7 7 , 1 
5 1 0 , 1 
1 8 , 1 
2 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 5 , 1 
1 * . 1 
0 . 1 
1 * . 1 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
?5: i 
1 3 , 1 
1 9 , I 
3 1 5 , 1 
I B , I 
I 1 6 , 1 
1 1 * . 1 
3 0 9 , 1 
1 1 2 , 1 
1 0 , ι 
1 3 , 1 
1 1 2 , 1 
9 , 1 
7 , 1 
5 1 5 , 1 
7 Ι * . 1 
1 2 . 
0, ι 
1 2 . 1 
2 1 * . 1 
1 5 , 1 
* 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 6 2 
4 , 1 
6 , 1 
1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
9 7 0 , 1 
7 0 . 1 
1 7 2 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
3 1 2 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0, ι 1 3 ? 9 , 1 
3 1 0 , 1 
0 , 1 
1 0 6 , 1 
? 1 0 , 1 
0 , 1 
4 9 7 , 1 
4 1 0 , 1 
7 4 0 Β , 1 
5 9 , 1 
1 ? 1 8 , 1 
1 7 , 1 
3 1 5 , 1 
1 1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
7 , Ι 
1 9 , 1 
1 1 9 , 1 
5 1 3 , 1 
7 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
1 1 0 , 1 
? β , 1 
1 4 , 1 
1 1 5 , 1 
1 4 , 1 
5 1 5 , 1 
566 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlOss. 
Code TOC 
INDE 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 * 2 8 9 9 
7 * 6 0 2 1 0 
7 * 6 0 2 2 0 
7 * 6 0 3 O 0 
7 * 8 1 6 9 0 
7 * 8 2 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 2 0 0 
7 * 9 0 9 0 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 * 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 1 1 1 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 6 0 0 7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 B 0 3 0 0 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 7 2 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 B 0 0 
7 5 9 0 9 2 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 9 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 * 0 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 2 1 0 
7 6 4 0 7 9 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 7 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vofeurs 
5 0 6 
8 
1 
3 
* ? 
10 
15 
17 
? 
? 
* 18 
5 7* 
? 
1 0 4 
4 3 3 
4 5 7 
4 3 
5 
6 
1 
1 
5 9 
6 3 7 
6 6 8 
1 * 
1 
7 
1 * 5 8 
* 5 
6 1 1 
*0 
7 
* 7 
3 
39 
1 8 0 3 
1 5 
7 0 
7 
* 7 0 
l * 
* 5 
5 6 7 
3 0 5 
1 2 1 
7 0 * * 
8 5 6 9 
9 
¿ 7 0 7 
* 1 6 8 6 
70 * 1 
2 
16 
l 
7 
9 
5 8 
1 
1 5 
2 
10 
12 
1 
17 
9 1 
1 5 
1 
2 1 2 
3 8 7 
1 1 
5 
2 0 1 
6 1 
5 8 30 
1 3 * 
6 
1 8 0 
1 
2 0 
9 1 6 
9 
1 
1 
* 10 
9 
1 
3 8 6 
2 
2 0 
* 1 
1 
6 
1 
1 
1 3 8 
1 1 * 
1 
* 3 3 2 * 2 
1 7 * 
1 9 7 
2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
­Si 5 — "5 
— Ξ 
s ? 
— o tS Q 
ii ε 
ZE Q tf ^ — o Õ " Ν 
7 1 1 * , 1 
1 1 * , 1 
7 , 1 
1 1 , 1 6 1 * , 1 
2 2 0 , 1 
3 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
l 1 9 , 1 
2 1 3 , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
17 1 6 , 1 
82 1 7 Î 1 
6 * 1 * , 1 
7 1 7 , ' 1 
1 1 5 , 1 
1 1 1 , 1 
I S , 1 
1 7 , 1 
9 1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 . 1 
1 1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 8 , l 
1 1 6 , 1 
8 1 8 , 1 
1 5 , 1 
5 1 * , 1 
2 8 9 1 6 , 1 
3 1 9 , 1 
2 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 , 1 
2 1 0 , 1 
3 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
12 1 0 , 1 
0 , 1 
1 9 7 1 7 3 , 1 
? 7 0 , 1 
3 * 0 1 5 , * ? 
? * 0 , 1 
3 8 B 7 3 , 1 
* 2 1 , 1 
1 1 7 , 1 
1 9 , 1 
2 1 , 1 
3 1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
2 2 0 , 1 
8 1 * , 1 
1 6 , 1 
7 1 0 , l 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 * , 1 2 1 8 , 1 
2 1 * , 1 
1 2 1 , 1 
3 2 0 , 1 
1 6 2 0 , 1 
3 2 0 , 1 
1 8 , 1 
3 * 1 6 , 1 
8 1 2 1 , 1 
2 2 1 , 1 
1 1 9 , 1 
* * 2 2 , 1 
7 1 1 , 1 
1 3 * 1 2 3 , 1 
2 0 1 5 . 1 
1 9 , 1 
1 2 1 , 1 
0 , 1 
7 0 , 1 
3 1 6 . ] 
1 8 3 7 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
9 , 1 
? 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
6 , 1 
1 6 , 1 
1 9 5 , 1 
8 , 1 
? 1 0 , 1 
1 ? , 1 
7 1 , 2 
1 6 , 1 
2 7 5 , 1 ? 
1 0 , ? 
? * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* · 1 8 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
1 8 9 , 1 
1 ? , 1 
Jrspring­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
T T 
ΙΝΟΕ 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 * 7 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 0 * 0 3 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 * 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 2 1 1 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 1 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7' 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 7 0 3 1 0 
7 8 7 0 * 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 7 0 7 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 9 0 
7 8 7 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 7 5 
7 8 * 0 6 9 3 
7 8 * 0 6 9 * 
7 6 * 0 6 96 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 8 3 3 
7 6 * 0 8 3 9 
7 8 * 1 0 3 0 
7 6 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 3 0 0 
7 8 * 1 5 0 3 
7 8 * 1 6 0 0 
7 β * ? 3 ? 0 
7 8 * 3 0 0 0 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 8 3 0 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * * 1 1 0 
7 8 * * 5 3 1 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 8 * * 5 7 1 
7 8 * * 8 0 0 
7 3 * 5 3 0 0 
7 8 * 5 5 3 0 
7 8 * 5 7 1 0 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 1 ° 0 
7 8 * 6 7 0 0 
7 8 * 6 3 1 0 
7 8 * 6 3 3 0 
7 8 * 6 * 0 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 1 0 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 8 5 3 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 9 0 
7 8 5 1 * 1 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 Β 0 Ο 
7 8 5 7 0 7 0 
7 3 5 2 1 3 3 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 5 2 5 9 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 9 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 * 3 9 
7 8 7 1 * 7 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
9 
1 
5 0 
7 6 
10 
10 
1 5 4 
1 
2 
2 
2 3 
1 0 
2 
* 1 
10 
2 1 
2 
12 
3 
1 
9 * 
* 3 
12 
2 5 * 
* 1 
3 
3 
6 2 
2 * 
2 3 
1 0 * 
2 
2 3 
7 6 
1 0 
8 
1 9 
1 
1 
1 
9 9 5 
1 0 0 
* 9 5 
2 
1 9 
* 2 
3 0 
1 1 
9 2 
6 1 
1 5 
1 3 3 
1 1 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
τ­ι* 2 1 
* 5 9 
7 
1 
8 
7 2 
5 
1 
* 1 6 
2 
1 1 
3 9 
3 1 
1 
3 
1 
3 6 
9 0 
6 
2 0 * 1 2 
9 
2 
? 
4 6 
6 
1 
7 
1 * 
6 ? 
8 1 
1 
1 
1 
? 
1 8 
1 
5 
5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
S Κ 
tv C 
2 ¿á 
— ­E 
ti 3 
ΪΪ 2 
Ν Q 
tu w 
Έ Q 
Ν 
9 . 1 
1 1 0 . 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 9 , 1 
1 1 * . 
2 3 1 8 , 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
3 1 * , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
1 1 * , 1 
1 * , l 
* 1 7 , 1 
1 1 , 1 
2 1 * , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 3 1 * , 1 
6 1 * . 1 
2 1 3 , 1 
2 3 9 , 1 
0 , 1 
1 3 1 
1 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 1 0 , 1 
3 1 3 , 1 
12 1 2 , 1 
1 3 , 1 
3 1 * , 1 
* 1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
2 1 9 , 1 
3 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
1 * , 1 
1 7 9 1 8 , 1 
1 * 1 * , 1 
1 1 3 , 1 
1 7 1 8 , 1 
1 5 , 1 
2 1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 4 , 1 
4 1 2 , 1 
l 1 0 , 1 
1 1 1 2 , 1 
6 1 0 , 1 
2 1 1 , 1 
1 6 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 3 , l 
1 1 , 1 
1 0 . 1 
1 0 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
9 . 1 
1 1 0 . 1 
1 0 . 1 
2 1 2 , 1 
2 8 , 1 
5 , 1 
6 1 0 , 1 
1 8 , 1 
1 0 . 1 
6 . 1 
6 9 , 1 
8 . 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
2 1 3 , 1 
1 8 , 1 
2 1 4 , 1 
5 1 2 , 1 
1 1 . 1 
3 1 0 , 1 
1 4 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
* 1 2 , 1 
1 8 2 0 , 1 
1 1 * , 1 
* 1 8 , 1 
1 1 , 1 
2 1 8 , 1 
1 1 5 , 1 
1 * , I 
¿ 2 , 1 
6 1 * , 1 
1 1 2 , 1 
1 7 , 1 
1 * . 1 3 1 9 , 1 
11 1 7 , 1 
1 1 1 3 , 1 
1 * . 1 1 6 . 1 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
2 1 0 , I 
1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
INDE 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 3 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 3 3 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 7 9 3 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 8 0 * 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS 
8 0 0 9 0 0 0 
8 7 * 9 9 0 0 
8 * 9 9 7 0 0 
Β 6 1 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 3 
8 9 7 9 7 0 0 
CEVLAN 
AG.PRELEV 
1 0 * 0 2 1 0 
1 2 3 0 * 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 9 
7. 3 3 3 2 1 5 
? 0 3 0 3 1 ? 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 7 0 * 9 0 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 8 0 1 5 0 
7 0 8 0 1 7 1 
? 0 8 0 1 7 8 
? 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 D 
7 0 9 0 7 9 0 
2 0 9 0 * 1 1 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 3 9 0 8 1 1 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 7 
2 0 9 1 0 3 1 
2 1 1 0 * 9 0 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 D 7 3 8 
2 1 5 0 7 9 5 
2 1 5 0 7 9 7 
2 1 6 3 5 0 3 
2 ì a o i o o 2 1 8 0 2 0 0 
? 2 0 0 6 3 5 
AG.NDA 
* 0 5 1 2 0 0 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 * 0 2 2 1 
* 1 * 0 2 7 3 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 8 0 3 0 0 
* 7 1 0 7 0 0 
A U T . P R O D . I 
7 2 5 0 * 0 0 
Jahr­ 1968­Anne· 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vofeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
tis
se
l 
ro
it 
Zo
lls
at
z/ 
li 
Dr
o/
t ο
υ 
In
 
Zo
ll­
Sc
hi
 
Co
de
 D
 
1 1 3 , 1 
5 1 1 0 , 1 
2 1 2 , 1 
1 1 7 , 1 
l 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
6 1 1 3 , 1 
* 1 1 3 , l 
7 1 2 1 , 1 
3 1 * , 1 
* 1 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
5 9 5 8 , 1 
10 2 1 7 , 1 
1 0 5 1 8 1 7 , 1 
1 1 2 1 4 , 1 
2 5 2 8 , 1 
3 4 5 1 6 , 1 
l 1 4 , 1 
1 2 1 , 1 
8 2 2 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 2 3 2 4 , 1 
7 7 1 5 1 9 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 , 1 
I 1 3 , 1 
3 1 4 , 1 
16 0 , 1 
16 0 , 1 
3 0 , 1 
no ο, ι 3 4 0 , 1 
1 2 1 6 7 0 6 2 1 5 5 , 1 * 
TDC 
3 6 9 0 , 9 
5 0 , 9 
2 0 , 9 
1 0 . 9 
1 9 0 , 9 
3 0 . 9 
9 0 , 9 
4 0 8 0 , * 
1 6 8 4 4 2 9 0 5 8 5 , 4 » · 
3 1 1 8 , 1 
2 0 , 1 
5 1 2 0 , * 
1 0 , 1 
7 1 7 1 0 , 1 
1 4 2 1 5 , 1 
1 1 3 , l 
2 5 , 1 
12 2 1 5 , 1 
3 1 6 , 1 
5 6 , 1 
1 9 , 1 
6 2 3 2 2 4 9 4 , 1 
5 2 7 2 6 5 , l 
6 1 1 2 , 1 
1 7 , 1 
l 4 , 1 
3 1 2 , 1 
1 5 1 0 3 4 7 2 3 , 1 
1 0 3 8 5 1 1 2 2 1 0 , 8 1 
4 3 7 1 7 , 1 
5 2 2 1 0 4 2 0 , 1 
1 1 6 2 9 2 5 , 1 
6 1 1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
6 1 2 0 , 1 
2 ­ 1 6 , 1 
1 1 3 , 1 
2 3 , 1 
2 6 7 9 1 3 4 5 , 1 
7 0 9 7 1 1 0 , 1 
1 7 3 1 5 , 1 
3 1 2 0 , 1 
1 9 8 1 3 6 , 7 1 
2 9 , 1 
1 2 3 2 5 , 1 
2 3 0 9 4 2 1 2 3 9 , 2 * 
0 , 1 
9 0 , 1 
5 3 ! 1 
3 0 , 1 
1 9 0 , 1 
0 , 1 
3 5 0 , 1 
3 0 3 1 8 6 , 1 
30 8 2 5 , 1 
8 1 1 9 2 4 , 1 
4 8 5 4 5 9 , 3 * 
DC 
8 9 0 , 1 
567 
Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Scllluss 
Code TDC 
CEYLAN 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 1 1 9 
7 1 6 0 3 1 0 
7 3 9 0 7 0 5 
7 3 9 0 7 1 5 
7 4 0 0 1 7 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 0 5 9 0 7 4 0 0 6 9 0 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 * 1 0 
7 * 1 0 * 9 1 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * * 0 ? 0 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 * 8 ? 1 9 9 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 * 0 7 9 0 7 6 5 0 * 1 9 
7 6 9 0 2 1 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 8 7 0 5 3 0 
7 B ? l * 9 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 * 3 1 0 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 1 5 1 3 7 8 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 B 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
6 E P A L , B H U 
A G . A N . 2 . A 
2 1 2 0 7 9 1 
AG.NDA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 2 0 0 
* 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 7 1 0 5 0 0 
A U T . P R O D . T D 
7 7 5 7 6 0 0 
7 * 1 0 1 ? 1 
7 * 1 0 5 1 O 
7 4 3 3 3 1 0 
7 5 0 3 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 7 5 6 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 Θ 3 0 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ι 1 8 
1 5 * 
1 
2 
1 
1 9 
1* 
* 7 1 0 
2 
2 
1 * 
2 
5 2 9 
6 5 ι 2 5 * 
1 6 
7 
3 
1 
2 
17 
2 
2 
5 * 
* 7 Β 6 
5 
1 1 
13 
1 
2 
2 
4 1 4 1? 
1 
3 1 
1 1 1 
1 
1 
1 
3 
12 
3 
1 
1 
1 1 
2 
2 
1 0 8 0 6 
roc 
14 
14 
3 4 4 1 4 
4 
4 
2 
19 9 
6 8 1 
9 9 
C 
6 0 
7 1 
1 
2 
1 
6 
4 0 5 7 
2 
16 
6 0 
3 
3 
2 8 3 1 
2 
2 
10 
10 
7 
1 
14 
4 6 1 2 
TOC 
7 
7 
* 7 2 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 
2 
5 
3 3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
52 
2 7 7 1 
1 
* 9 
1 
6 5 
? 
8 2 
32 
ν c 2 si 
ε ç 
— O 
= 5 rS ¿ 
1­s 
Έ Q 
tf | 
Ν 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , . 1 
8 , l 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
2 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 1 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
1 * . 1 
1 * . 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
o , i 
o , i 
l i . i 
1 1 , 1 
2 0 , 1 
1 3 , 1 
8 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 6 , 1 
6 , 1 
1 3 , 1 
1 * . 1 
1 9 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 * 
0 , 9 
0 , * 
6 , 5 * * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , l 
2 2 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 1 
1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 3 , 1 
1 5 , * 2 
2 0 , 1 
1 1 , 1 
2 3 , 1 
1 6 , 1 
5 , 1 
1 * . 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
1 , 8 * 
0 , 9 
0 , * 
1 , 7 * * 
Jrsprung-Origme 
Warenkategorie 
Cot. ήο Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
BIRMANIE 
AG.PRELEV 
1 1 0 0 6 5 9 
1 2 3 0 * 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 9 0 
AG.NDA 
* 050BOO 
* 0 5 1 2 0 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 7 0 7 1 0 
A U T . P R O D . Τ 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 3 9 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 * 0 0 1 3 0 
7 * 1 0 1 ? 1 
7 * 1 0 1 ? 5 
7 * * 0 1 5 0 
7 * * 0 * 9 0 
7 * * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 1 4 0 0 
7 4 * 7 1 8 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 8 7 1 
7 8 5 1 5 3 1 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 7 3 3 0 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 7 0 3 0 0 
NON C L A S S . 
3 0 0 9 0 0 0 
THAILANDE 
AG.PRELEV 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
l 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
I 1 1 0 6 1 0 
1 1 1 0 6 9 0 
1 1 1 0 8 1 9 
1 7 3 0 * 0 0 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 3 0 1 7 8 
? 0 3 0 3 1 5 
? 0 3 0 3 1 7 
7 0 3 0 3 1 9 
? 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 3 1 
? 0 6 0 1 3 9 
7 0 6 0 7 9 9 
? 0 6 0 3 1 1 
7 0 6 0 3 1 5 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 * 1 1 
? 0 9 0 * 1 3 
7 0 9 0 * 1 9 
7 1 7 0 1 * 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 5 0 7 9 0 
2 1 6 0 5 0 0 ? 7 0 0 6 3 5 
? 7 3 0 3 0 0 
7 7 * 0 1 9 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vofeurs 
1 1 3 
1 0 3 
7 1 6 
1 
1 
1 
3 
7 5 
? 
77 
1 
? 
3 
)C 
* ? 7 
1 5 1 9 3 0 0 
1 
1 7 3 
3 3 
1 
1 3 0 a 7 
6 7 
13 
1 8 9 9 
9 * 
* 4 
1*5 
* * ? 
3 3 
? 
1 9 ? 
1 5 7 
1 
1 
3 5 
1 
2 
1 
3 
1 8 2 1 0 
TDC 
* * 
1 8 5 1 3 
2 6 2 
3 7 
3 8 0 
5 1 7 8 
2 
2 0 * 
1 3 1 
6 1 9 * 
1 1 0 
2 8 5 
3 1 
5 6 
6 
3 3 
17 
2 
2 5 
1B2 
1 
1 0 * 
1 8 9 
3 0 2 8 3 
1 
2 
1 
1 
2 1 
2 9 
5 
2 
3 8 
3 3 5 
1 6 8 
3 5 3 6 
3 5 5 1 B 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N o 
CI c 2 ­S 
£ c 
ü S3 
ra o 
% S N Q 
ci w 
.i s 
ZE O 
tf ­S 
— o 75 υ N 
1 8 1 6 , 1 
0 , 1 
1 3 8 , 3 * 
1 0 , 1 
9 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 3 
0 , 3 
0 , * 
0 , 
0 , 1 3 0 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 
0 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 
1 1 0 , 
o. 6 8 , 
1 1 * . 
ο. ι 0 , 
1 1 5 , 
0 , 
i s , * ; 0 , 
0 , 
0 . 
0 , 
1 0 , 
1 3 , 
* 1 0 , 
1 * . 
1 3 , 
1 * . 
1 2 * . 
* 6 0 , 3 * 
0 , 9 
0 , * 
6 * 0 , 3 * * 
1 2 , 
* 2 1 6 , 
3 9 , 
6 1 1 6 , 
7 7 7 1 5 , 
1 2 8 , 
5 7 2 8 , 
0 , 
9 * 1 1 5 , 2 * 
0 , 
2 9 1 0 , 
6 2 0 , 
1 0 1 3 , 
1 1 * , 
3 1 0 , 
3 1 6 , 
1 2 , 
* 1 5 , 
* * 2 * , 
2 0 , 
9 9 , 
1 3 7 , 
1 8 1 7 6 , 
1 2 , 
1 7 , 
0 , 
2 0 , 
0 , 
0 . 
0 , 
3 , 
1 0 , 8 2 0 , 
8 * 7 5 , 
0 , 
1 0 0 * 7 8 , ? 
3 0 1 5 8 , 5 * 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Jrsptuno­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
THAILANDE 
DER. AG. Ρ 
1 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 * 0 0 
3 7 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 8 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 7 1 1 
* 1 3 0 7 9 0 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 7 7 1 
* 1 * 0 7 7 3 
* 1 * 0 7 7 5 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 7 1 0 * 0 0 
A U T . P R O D . Τ 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 3 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 7 0 * 1 1 
7 * 0 0 1 ? 0 
7 * 0 0 1 3 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 * 1 0 2 1 0 
7 * 1 0 2 9 0 
7 * 1 0 5 1 0 
7 * ? 0 2 1 0 
7 * 2 0 2 9 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 ? 1 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 * 9 0 
7 * * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 3 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * 4 0 9 0 0 7 * * 1 3 0 0 
7 * * ? 3 8 0 
7 * * 7 * 0 0 
7 * * ? 7 0 0 7 * 8 0 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 7 5 7 0 7 9 0 
7 5 Β 0 1 1 0 
7 5 9 1 7 0 0 
7 6 1 0 7 3 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 7 6 7 0 3 1 9 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 8 0 * 1 1 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 Î 9 9 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 1 0 * 5 1 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 * 9 0 
7 Β 3 0 6 0 0 
7 Β 3 0 7 9 0 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 3 7 0 0 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 * 6 3 3 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 7 8 5 7 7 9 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 7 8 5 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 5 0 3 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 E L E V . 
1 * 
1 
8 
7 3 
6 
7 3 8 
1? 
19 
3 1 
* 7 5 7 
* ? 
5 ? 
5 
1 
7 
7 1 7 
7 6 
5 
3 
3 7 
1 0 1 7 
DC 
3 0 * 
6 1 0 
3 7 5 
1 9 6 
1 
1 
* ? 
1 7 0 7 5 
1 1 
* * 1 6 
? 
1 
1 * 1 
1 
7 8 
3 
? 
7 5 1 0 
1 
7 
5 
1 * 1 0 
2 6 
1 3 
1 2 
5 3 * 2 
5 
* 3 
3 3 
2 ? 
7 1 
1 0 5 8 7 1 7 9 9 
1 1 
1 
2 
3 9 
3 
l 
2 
3 
1 0 6 
* 1 
1 
1 
1 
1 3 
3 6 
2 6 5 9 
* 3 
3 1 * 
6 
3 
1 6 7 5 6 
7 ? 
2 
18 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 * 1 
1 
3 
5 
3 
5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
V c 
2 ­ | 
— ç 
ΰ O 
ra o 
^ ε 
Ν Q 
οι w 
ι= ε 
Έ C¡ 
tf "Ο 
Ν 
* 3 0 , l 
1 5 , * 1 
2 2 5 » 1 
6 2 6 . 1 * 
0 . 1 
3: ì 2' } S' \ S· ì 0 , 1 S' \ 0, 1 
2 . 5 1 
0 . 1 
3' } , S' 1 2 l' Ì 0, 1 
6 . 1 
7 2 0 . 1 
9 0 , 9 * 
0 , 1 
0. ι 0 . 1 
0 . 1 
1 6 , 1 
1 * . 1 
0 . 1 
8. Ì 
2 1 8 , 1 
1 1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
8 , 1 
1 7 . 1 
1 5 . 1 
S' ì l' \ l· i 0, 1 
0 , i 
1 0 . 1 1 ll' i 0 , 1 
8 , 1 
1 1 0 . 1 
2 1 * . 1 2 1 5 . 1 
7 1 4 , 1 1 1 6 , 1 0 , 1 
1 1 3 , l 
0 . 1 
6 1 7 , 1 
3 1 4 , l 1 lS» i 0, 1 
0 , 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 5 , 4 2 
1 4 , 1 
1 6 , 1 
8 2 0 , 1 1 2 1 , 1 21, 1 
??· í 1 1 . 1 
2 4 2 3 , 1. 
0 , 1 Β , I 2 6 , 1 2 
2 5 , 1 2 
1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 9 , 1 
0 , 1 
1 1 4 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
2 8 , 1 
1 7 , 1 
3 1 5 , 1 
l 1 8 , 1 ìi· i 1 2 , 1 
1 0 , 1 
9 . 1 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 8 , l 
1 2 2 , 1 1 0 , l 
1 8 , 1 
1 3 , 1 
,1· } 1 1 7 , 1 
1 1 4 , 1 
568 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­ 1968­Année; 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
T T 
THAILANDE 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
SON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
β 7 4 9 9 0 0 
LAOS 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 12011D 
AG.NDA 
4 1 3 0 2 9 0 
AUT.PROO. TC 
7 4 1 0 4 1 0 . 
7 5 6 0 1 1 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 9 0 4 0 0 
V IETN.NRD 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 9 0 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 3 5 
2 2 0 0 7 4 0 
OER. A G . PR 
3 1 9 0 6 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 1 3 0 2 9 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 2 0 9 6 0 
AUT.PROO.TD 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 4 2 700 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 5 0 4 1 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
V I E T N . S U D 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 6 3 0 
1 1 1 0 1 7 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 3 1 5 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 
32 
71 
88 
5 0 7 7 8 
IDC 
1 0 1 
103 
9 3 0 8 7 
17 79 
96 
17 
1? 
C 
2 
5 
6 
63 
76 
184 
13 
2 
1 
8 
1 
25 
E L E V . 
1 
1 
35 
113 
106 
2 
3 
2 59 
C 
77 
1 
1 
6 
3 
10 
15 
1 
185 
2 
80 
5 
2 
3 
8 
2 
15 
1 
2 
3 
2 
1 
4 3 0 
7 1 5 
2 
8 
10 
3 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
Us
se
l 
ro
lt 
— o „ ra ! Ì% 
I ε Ñ u Ν Q 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
75 0 , 1 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
4 0 6 6 4 , 4 * * 
0 , 1 0 . 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , * 
0 . 1 
1 1 5 , 4 2 
1 2 7 , 1 
0 , 1 
2 2 , 6 * 
2 1 , 1 * « 
2 1 2 , 1 
1 0 , 8 1 
2 2 , 1 
2 2 5 , 1 
7 0 , 1 
4 1 6 , * 
2 6 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
o , i 
2 0 , 
4 1 4 3 , 8 2 
4 1 , 5 * 
0 , 1 1 6 , 
5 , 6 2 
0 · 1 1 4 , 1 
1 , 1 2 l l , 1 
1 9 , 1 
26 1 4 , 1 
0, 1 
8 1 0 , 1 
l 1 4 , 1 
1 5 , 4 2 
l 2 3 , 1 
2 2 0 , 1 
1 6 , 1 
3 2 2 , 1 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 1 9 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
4 4 1 0 , 2 * 
52 7 , 3 * * 
1 2 5 , 1 
' l 1 * . 1 
2 2 0 , * 
1 7 0 , l 
Irspring­Origine 
Warelkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TOC 
τ τ 
V I E T N . S U D 
? 0 3 0 1 1 7 
? 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 6 1 0 
? 1 7 0 7 7 0 
? 1 6 0 5 0 0 
DER. A G . f 
1 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 7 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 * 0 ? ? 3 
* 7 1 0 * 0 0 
A U T . P R O D . I 
7' 7 5 0 7 0 0 
7 1 7 0 * 1 5 
7 3 7 0 5 9 0 
7 * O 0 1 ? 0 
7 * 0 0 1 3 0 
7 * 0 0 ? * 0 
7 * * 2 7 0 0 
7 * * ? 8 9 9 
7 * 6 0 ? 1 0 
7 4 6 0 7 2 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 8 0 2 3 7 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
NUN CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
CAMBODGE 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 9 1 9 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 9 9 
OER. A G . f 
3 1 9 0 6 0 0 
AG.NOA 
4 1 4 0 2 2 3 
4 1 4 0 2 2 5 
CECA 
5 7 3 1 5 9 3 
A U T . P R O D . I 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 1 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 9 0 1 7 3 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 
3 
1 
1 1 
16 
37 
R E L E V . 
6 
717 5 
273 
7 
39 
1 
49 99 
745 
DC 
i 2 
696 
6 6 6 6 
6 
2 
1 
1 
5 
13 
10 
2 
1 
1 
4 
a 
1 
? 
1 
15 
1 4 6 1 
2 
1 
41 
1 
8945 
TOC 
16 
16 
9 4 7 6 
1 
4 
307 
1 
3 
87 
4 0 3 
R E L E V . 
2 
2 
3 4 1 
1 
342 
3 
3 
DC 
4 9 0 5 
4 5 4 1 
5 
2 
87 
3 
i o 2 0 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
6 
l 
1 
1 
1 
9 5 9 5 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
N ci 
C O 
1 ■* 
— ·% 
ti 3 
¡jj o 
^ 2 Ν Q 
I ε 
Έ α 
o υ tf -S 
=5 13 
Ν 
1 1 8 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 8 1 
2 0 , 1 
0 , 1 
3 2 0 , l 
5 1 3 , 5 * 
2 3 0 , 1 
55 2 6 , 1 
l 2 5 , 1 
58 2 6 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 0 2 0 , 1 
20 8 , 2 * 
0 , 1 
4 , 2 
1 0 , 1 
0 , l 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
7 , 1 
1 1 1 , 1 
2 1 4 , 1 
0 , l 
0 . 1 
1 5 , 4 2 
1 8 , 1 
1 3 0 , 9 2 
2 2 5 , 1 2 
9 , 1 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
3 2 2 , 1 
146 1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 7 , 1 
7 1 7 , l 
0 , 1 
16? 1 , 8 * 
0 , 9 
0 , * 
2 4 7 7 , 6 * * 
1 5 , l 
1 2 . 1 
52 1 7 , 1 
5 , 1 
0 . 1 
3 3 , 1 
55 1 3 , 6 * 
1 2 6 , 1 
1 5 0 , * 
0 , 1 
2 , 1 
0 , * 
8 . 3 
0 , * 
0 , l 
0 , 1 
1 1 0 . 1 
1 1 . 1 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 . 1 
9 , 1 
1 2 2 , 1 
0 , 1 
2 4 , 1 
0 , 1 
0 , ι 
2 0 , * 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
CAMBODGE 
NON CLASS, 
8 0 0 9 0 0 0 
INDONESIE 
AG.PRELEV 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 1 0 1 9 0 
1 1 1 0 6 1 0 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 2 9 8 
1 2 3 0 2 1 0 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 3 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
7 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 B 0 1 5 0 
? 0 8 0 1 9 9 
? 0 B 1 7 9 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 5 ? 0 9 0 4 1 9 
? 0 9 0 4 5 0 
? 0 9 0 5 0 0 
? 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 7 
2 0 9 0 8 5 0 
2 0 9 0 9 5 9 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 0 7 1 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 4 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 2 0 7 7 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 0 9 0 3 
? 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 7 5 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 4 0 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 9 5 
2 1 6 0 4 9 9 
? 1 6 0 5 0 0 
? 1 7 0 7 4 0 
2 1 3 0 1 0 0 
? 1 8 0 7 0 0 
? 7 0 0 4 0 0 
? 7 0 0 6 4 7 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. A G . Ρ 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 7 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 1 
Werte 
1 000$ 
Vofeurs 
TDC 
1 
1 
1 0 3 4 6 
6 
3 6 0 
2 
12 
8 4 8 6 
8 8 6 6 
130 
6 
10 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
? 
6 
7 
4 
2 6 8 0 
4 
2 
9 8 2 5 
2 
1 
11 
8 2 7 6 
2198 
8 
3 
11 
12 
2 0 1 
2 
32 
6 1 
1 5 7 9 
6 5 4 
24 
l 
2 
3 
48 
2 9 1 4 4 
2 5 7 8 
1 
18 
2 7 2 2 
182 
2 
2 1 
4 5 1 
80 
1 
10 
3 5 0 
84 
12 
1 6 7 9 2 
102 
1 
1 
2 
1 0 9 6 
1 
3 
10 
3 2 0 3 
5 5 2 5 
8 8 2 1 2 
R E L E V . 
108 
6 
1 
115 
432 
56 
2 
4 5 1 
6 
2 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ΤΓ"κ 
C ci 
ςι c 
— c 
i ï 
"5 g Ν Q 
11 
Έ Ο 
η 
Ν 
0, 9 
0 , * 
58 0 , 6 · * 
1 1 6 , 1 
8 , 1 
54 1 5 , 1 
1 2 8 , l 
5 , 1 
2 6 , 1 
3 2 1 , 1 
0 , 1 
59 0 , 7 * 
0 , 1 
1 6 , 1 
1 1 9 , î 
1 1 0 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
Ι Π , 1 
1 2 , 1 
2 4 , 1 2 0 , 1 
1 7 , 
1 1 . 2 1 1 6 , 1 
1 2 , 1 
1 9 , 1 
7 , 1 
1 6 1 6 , 1 
9 , 1 
1 2 , 1 
1 1 7 9 i l : i 
2 1 , 1 2 5 , I 
3 2 3 , 1 
8 9 4 1 0 , 8 1 
374 1 7 , 1 
0 , 1 
2 2 0 . 1 
3 2 5 , 1 
1 1 1 , 5 t 
4 0 2 0 , 1 
1 2 5 , 1 
5 1 5 , 1 
0 , 1 2 3 7 1 5 , 1 
Î 3 1 2 0 , 
6 2 5 , 1 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
2 0 , 1 
2 5 , 1 
1 2 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 
8: i 
5 , 1 
0 , ι 0 , 1 
0 , 1 14 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 
14 4 , 
4 5 , 
1 . 8 , 1 
1 5 1 1 9 , 1 
10 1 0 , 1 
18: î 
2 8 0 . 1 
73 6 , 7 1 
9 , 1 
2 5 , 1 
1 2 3 , 1 
0 , 
4 8 0 1 5 , 2 
1 5 4 7 2 8 , 2 
6 6 9 9 7 , 6 * 
27 2 5 , 1 
I 1 5 , 4 1 
2 5 , 1 
28 2 4 , 3 * 
0 . 1 
0 , ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ι 
0 , ι 
569 
Jah r ­ 1 9 6 8 
Ursprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de P­odulti 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
INDONESIE 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 2 2 3 
4 1 4 0 2 2 5 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 6 0 4 0 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 2 0 9 5 1 
A U T . P R O D . Τ 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 Û 7 0 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 1 8 9 
7 2 7 1 1 9 0 
7 2 3 1 6 0 3 
7 2 9 0 1 6 2 
7 2 9 0 7 8 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 8 1 ? 
7 7 9 0 9 0 0 
7 7 9 4 2 7 1 
7 7 9 4 7 7 9 
7 3 0 0 1 1 5 
7 1 0 0 3 3 5 
7 1 7 0 1 9 0 
7 1 7 0 9 1 9 
7 1 1 0 1 2 1 
7 3 1 0 1 7 8 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 4 0 0 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 7 4 0 
7 4 0 0 4 0 3 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 4 0 7 0 0 
7 4 * 0 1 5 0 
7 * * 0 * 9 3 
7 * * 0 5 1 0 
7 * 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 * 0 0 
7 * * 2 7 0 0 
7 * 6 0 1 1 0 
7 * 6 0 2 2 0 
7 * 6 0 7 9 1 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 * 0 0 
7 6 1 0 1 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 8 1 0 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 5 0 7 0 0 
7 6 * 0 7 9 0 
7 6 5 0 7 1 3 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 6 0 7 3 9 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 1 3 1 9 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 6 0 0 1 0 0 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 1 0 3 0 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 5 9 9 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
4 6 6 
1 
1 7 
4 5 
9 3 3 
7 3 7 
6 3 
3 
7 0 
7 9 1 
7 3 
2 
1 2 1 
3 7 7 3 
r. 
1 
6 
1 
3 
1 1 6 5 5 
2 
no 5 5 2 6 
6 
3 2 0 
1 
1 5 9 
6 
3 
l 
i o 
5 7 5 
77 
3 3 
2 
1 
6 7 
1 0 1 3 
1 
6 
1 
3 
1 
6 2 0 ? 
3 0 3 9 7 
3 1 
1 
* 3 
? 
1 0 * 6 
7 5 7 3 
1 1 
8 0 
2 
2 
1 
1 
19 
1 6 7 0 
1 
12 53 
16 
20 
3 
l 
1 
17 
1 * 
19 
? 
7 3 
1 
2 
2 
6 1 0 
16 
1 
6 
6 
2 
2 5 
1 
2 
1 
1 
6 3 
2 
11 
10 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
3 8 7 
32 
2 
1 * 0 5 6 
1 
3 
2 
1 
3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N CJ 
s S 
— E 
-= '5 
r3 α 
Ol _ 
ii ε 
Έ c 
tf -ί 
— c Õ 1­N 
0 , 
3 , 
0 , 
1 2 , 5 
0 , 
7 3 , 
0 , 
2 , 
0 , 
0 , 
5 2 0 , 
2 0 , 
1 1 7 9 6 , * ; 
1 3 0 * , « 
0 , 1 
0 . 
2 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
7 , 5 
8 ? 1 0 , 
1 ? , 1 
0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 8 , 
1 7 , 1 
? 1 8 , 
5 ? 9 , 1 
3 1 2 , 
5 1 7 , 1 
1 6 , 
9 , 1 
1 5 , 1 
3 * . 1 
0 , 1 
I B , 1 
1 1 5 , 1 
2 3 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
l * > 1 
1 I B , 1 
1 2 , 1 
1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 9 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
9 , 1 
2 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , I 
1 0 , I 
0 , 1 
1 3 , I 
3 1 * , 1 
1 , 1 
1 1 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
0 , I 
? 1 ? , 1 
1 ? , I 
3 , 1 
0 , 1 
1 1 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
1 * , 1 
1 7 1 , 1 
1 7 0 , 1 
7 ? , 1 
3 1 1 , 1 
1 9 , 1 
7 1 , 1 
0 , 1 
7 0 , 1 
3 5 , 1 
7 1 , 1 
1 9 , 1 
t 1 * , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
9 , 1 
3 , 2 
1 7 , 1 
3 0 , 9 7 
1 1 8 , 1 
0 , 1 
1 * . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
1 ? . 1 
1 ? , 1 
1 ? , 1 
1 2 , 1 
1 ? , 1 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
­ τ τ 
INDONESIE 
7 8 * 6 7 0 3 
7 8 * 6 3 3 0 
7 6 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 3 3 
7 8 5 7 0 1 0 
7 8 5 7 0 3 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 3 0 3 9 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 3 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS 
Β 0 0 9 3 0 0 
MALAYSIA 
AG.PRELFV 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 1 0 6 1 0 
1 1 1 0 6 9 0 
1 1 1 0 B 1 9 
1 1 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 7 3 0 * 0 3 
A G . A N . ? . A 
? 0 1 0 6 3 0 
7 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 * 1 0 
? 0 3 0 1 7 3 
? 0 3 0 1 3 5 
? 0 3 0 1 3 9 
7 0 3 0 7 U 
? 0 1 0 7 1 8 
? 0 1 0 1 1 7 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 1 1 5 
2 0 7 0 * 1 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 6 0 1 7 8 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 9 0 
? 0 9 0 * 1 1 
? 0 9 0 * 1 5 
2 0 9 0 * 1 9 
2 0 9 0 * 5 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 9 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 7 
? 0 9 1 0 5 5 
7 0 9 1 0 7 1 
? 1 1 0 3 1 0 
2 1 2 3 1 1 0 
2 1 2 0 1 7 0 
2 1 2 0 1 3 0 
? 1 7 0 1 * 0 
? 1 7 3 1 9 0 
7 1 2 0 7 7 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
7 1 7 0 8 9 0 
7 1 5 0 7 7 5 
? 1 5 0 7 1 8 
7 1 5 0 7 6 1 
? 1 5 0 7 9 5 
? 1 5 0 7 9 7 
2 1 6 0 * 9 1 
2 1 6 0 * 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 2 * 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 0 5 0 0 
? 7 0 0 6 1 5 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
10 
5 
8 
* 1 * 5 * 1 
? 
1 
2 
1 
2 
5 6 * 2 
5 0 
3 
3 
1 0 3 
1 
2 
2 
Β 
13 
* 9 
9 
1 
7 9 7 1 * 
TDC 
1 1 9 
3 1 9 
1 8 1 2 2 ? 
1 
5 
3 a 17 
1 
38 
3 
1 9 1 
1 7 1 
57 
15 
6 
1 
1 
2 
5 5 
7 3 
7 5 
? 
1 
1 
g 
6 
7 0 
3 2 6 5 
3 3 7 
7 9 1 5 
1 
1 
22 
IF 
11 = 
3 1 
2 
1 
3 
1 1 6 
1 5 3 1 
1 6 9 F 
2 
1 2 3 3 
1 
3 
27 
3C 
1 2 6 
1 0 * 9 
3 3 2 C 
2 8 6 2 
3 4 4 
2 
3 6 
7 
7 2 
17 
3 
1 * 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C Cl 
O C 
2 ^ 
— Ξ 
η o 
73 ε N Q 
Ί 'ε 
ZE O 
υ7 -c 
— e 
"5 ^ 
SI 
2 1 8 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
ί ο , ι 
η , ι 
1 1 5 , 
1 2 2 , 1 
1 1 8 , I 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 * , 1 
2 ? , 1 
6 1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 * , 1 
6 1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 1 3 , 1 
1 * , 1 
1 7 , 1 
2 0 , 1 
2 2 * , 1 
2 1 7 , 1 
0, 1 
0, 1 
0 , l 
0 , 1 
2 1 3 0 , 3 * 
0 , 9 
0 , * 
7 1 2 9 3 , 9 * « 
2 0 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
2 8 , 1 
1 2 3 , 1 
5 , 1 
1 2 1 . 1 
0 , 1 
2 1 1 , 3 * 
1 2 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
19 1 0 , 1 
3 0 2 5 , 1 
9 1 5 , 1 
1 2 , 1 
2 1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 8 , 1 
8 1 5 , 1 
1 8 2 * , 1 
5 2 0 , 1 
2 0 , 1 
1 6 , 1 
9 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
2 1 1 , 1 
3 9 2 1 ? , 1 
3 6 1 0 , 8 1 
* 9 6 1 7 , 1 
0 , 1 
7 0 , 1 
6 7 5 , 1 
* 7 0 , 1 
1 8 1 5 , 1 
1 6 7 0 , 1 
7 0 , 1 
7 0 , 1 
1 * . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
5 * , 1 
5 ? 5 , 1 
7 9 9 9 , 1 
7 8 6 1 0 , 1 
1 5 , l 
1 1 7 5 , 1 
7 0 , 1 
7 ? 0 , 1 
6 3 0 , 1 
5 6 , 7 1 
* 7 ? , 1 
1 ? * , 1 
3 0 , l 
1 7 ? , 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
MALAYSIA 
? 7 0 0 6 7 0 
? 7 0 0 6 3 1 
? 7 0 0 6 3 5 
? ? 0 0 6 * 5 
? 7 0 0 6 * 7 
? 7 0 0 7 * 0 
? 7 0 0 7 7 0 
? 7 7 0 7 3 5 
? 7 * 0 1 9 0 
OER. A G . 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 3 3 0 3 
3 1 9 0 * 0 0 
3 7 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 1 7 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 7 9 3 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 * 0 1 3 9 
* 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 0 1 5 9 
* 1 * 0 1 9 0 
* 1 * 0 7 7 3 
* 1 * 0 * 0 0 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 5 1 5 9 0 
* 1 8 0 * 0 0 
* 7 1 3 * 0 0 
* 7 1 0 5 0 0 
CECA 
5 7 3 0 3 5 0 
A U T . P R O D . 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 5 3 7 0 3 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 3 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 8 1 6 0 0 
7 7 9 0 * 1 1 
7 7 9 3 5 6 0 
7 7 9 * 0 0 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 7 0 1 3 0 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 6 0 5 9 3 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 9 0 1 * 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 7 0 
7 4 0 0 1 3 3 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 0 7 4 0 
7 4 0 0 7 5 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 1 1 7 0 
7 * 0 1 1 3 0 
7 * 0 1 * 9 1 
7 * 0 1 * 9 9 
7 * 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 5 9 0 
7 * 3 0 1 0 D 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 * 9 0 
7 * * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * 2 1 1 0 
7 * * 2 1 9 0 
7 * * 2 3 8 0 
7 * * ? * 0 3 
7 * * ? 7 0 0 
7 * * ? 8 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 * 7 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 * 0 7 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 7 3 9 
7 7 0 1 0 0 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 3 
1 8 6 0 
? 
1 7 ? 
2 
1 * 2 1 6 5 1 
' R E L E V . 
7 
8 1 
1 5 0 
2 
2 * 0 
1 
7 1 
* 3 
* 3 
1 2 0 
6 3 
1 1 
* 5 6 
3 0 8 
3 
3 2 
2 7 
3 
4 
3 5 
2 6 
6 
1 2 5 7 
12 
1 2 
'DC 
8 
4 2 8 
8 5 
2 
2 9 6 
3 6 9 7 
2 
2 
l 
1 3 
10 
2 2 5 
3 
10 
1 
1 
1 6 5 2 0 
5 8 0 9 3 
2 3 
1 
1 
1 
2 0 6 
1 
5 
1 9 
* 3 
7 9 
1 1 2 6 
2 
9 
3 
* 1 1 6 
10 
1*2 
2 5 6 1 2 
7 
4 8 
1 9 
2 8 
1 
1 * 6 
1 
? 
9 
1 9 3 
1 
3 3 
* 5 0 
77 
9 5 
6 
* 4 
7 
5 9 5 
4 0 
2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
dl c 
1 2 — c 
ti 3 rt ° 
"δ ε 
N Q 
tu u 
Ι 'ε 
Έ. Q 
? ­ë 
— o Õ V Ν 
3 2 . 1 8 2 3 , 1 
* 6 5 2 5 , 1 
2 3 , 1 
* 0 2 3 , 1 
7 0 , 1 
7 ? , 1 1 * , 3 ? 
1 7 8 , ? 
7 7 5 * 1 0 , * * 
2 2 5 , 1 
2 * 3 0 , 1 
2 3 1 5 , * 1 
1 2 5 , 1 
5 0 2 0 , 8 * 
0 . 1 0, 1 
0, 1 
0, 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
2 , 5 1 
0, 1 
9 3 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 . 1 0 , 1 
2 , 1 
1 0 , 1 
7 2 0 , 1 
5 2 0 , 1 
l 2 2 , 1 
2 2 1 , 8 * 
0 , 3 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
1 2 . 1 15: i 2 1 3 , 1 
2 1 6 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
1 * . 1 0 , 1 
0 . 1 
2 0 . 1 
2 2 . 1 0 . 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
1 0 . 1 
1 8 , 1 
2 9 1 * , 1 
1 8 , 1 
1 1 8 , 1 
2 1 2 , 1 
6 1 * , 1 
0, 1 
0, 1 
9 , 1 
0 , 1 
5, 1 
0, 1 
0 , 1 
1 * 1 0 , 1 
0 , 1 1 1 0 , 1 
7 1 5 , 1 
1 7 , 1 
2 1 3 , 1 
* 1 * , 1 
1 5 , 1 
1 * . 1 1 l * . 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
1 6 , 1 
0 , l 3 1 1 6 , 1 
1 1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 2 0 , 1 
19 2 0 , 1 
1 1 6 , 1 
10 2 2 , 1 
l 1 1 , l 
1 1 9 2 0 , 1 
6 1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 9 , 1 
570 
EINFUHR 
1 Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
.... 
MAL 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
AYSIA 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 * 0 9 0 7 7 * 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 3 0 0 1 0 3 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 * 0 6 9 6 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 1 0 3 0 
7 8 * 1 1 1 9 
7 6 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 7 3 9 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 3 5 2 5 
7 8 * 4 5 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 6 3 1 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 1 5 1 1 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 . 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
β 0 0 9 0 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
SINGAPOUR 
AG.PRELEV 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 1 0 1 7 0 
1 1 1 0 6 1 0 
1 1 1 0 6 9 0 
1 1 1 0 8 1 9 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . S 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 6 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 7 
2 0 9 1 0 5 5 
2 1 1 0 3 1 0 2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 4 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 5 0 7 2 5 
2 1 5 0 7 3 6 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 9 5 
2 1 5 0 7 9 7 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 2 4 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 9 0 
­ IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vofeurs 
2 
1 
1 7 
6 3 
2 8 
1 
7 9 8 
4 
1 3 
? 
2 
2 5 8 7 5 
16 
1 4 
15 
1 5 
2 1 
1 3 3 9 0 3 
TDC 
3 8 9 
1 
3 9 0 
1 6 2 4 7 6 
1 
3 
1 
1 
3 5 
4 1 
1 6 3 
3 6 1 
1 1 
1 
1 
2 
3 
2 1 
1 9 7 
4 
1 
1 
1 5 7 9 
3 
3 9 3 
4 
1 
2 
1 
1 
8 9 
5 6 
1 
1 
2 3 5 
7 6 ? 
7 
3 8 7 
1 
3 
3 6 9 
1 7 5 3 
1 3 3 4 
9 7 0 
3 4 
1 
3 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
T2 ­S 
— S 
*­> o 
S S O Jï N Q 
ci H 
ii 'ε 
2 Q 
ι "S 
— o õ u Ν 
7 * . 1 0 , 1 
η , ι 
0 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
1 * , 1 0, 1 
0 , 1 ? 1 5 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
1 6 . 1 
1 7 , 1 
7 1 ? , 1 
1 0 , 1 
? 1 ? , 1 
1 1 ? , 1 
3 1 ? , 1 
1 3 , 1 
9 , 1 
1 0 . 1 
1 1 , 1 
7 , 1 
1 3 , 1 
1 * . 1 1 1 0 , 1 
1 * . 1 1 3 . 1 1 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , ? 
1 1 7 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 0 , ι ο , ι 0 , 1 
2 7 9 0 , 7 « 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
7 6 0 7 1 , 6 · * 
1 ? , 1 1 6 , 1 
1 * . 1 1 5 , 1 
2 3 , 1 
2 8 , 1 
0 , 1 
0 , « 
1 2 , 1 
0 , 1 
3 8 1 0 , 1 
1 2 , 1 
2 1 5 , 1 
1 6 , 1 
I B , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
3 1 5 , 1 
* 7 ? * , 1 
1 2 0 , 1 
9 , 1 
5 , 1 
8 , 1 
1 8 9 1 7 , 1 
1 0 , 8 1 
6 7 1 7 , 1 
1 7 0 , 1 
7 5 , 1 
7 0 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
1 3 1 5 , 1 
1 1 7 0 , l 
7 0 , 1 
1 * . 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
3 * , 1 
6 3 5 , 1 
1 2 0 9 , 1 
9 7 1 0 , 1 
5 1 5 , 1 
2 0 , 1 
1 8 0 , 1 
6 , 7 1 
2 ? , 1 
7 3 , 1 
2 4 , 1 
Jrsprung­Origme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
3SÌNGAPQUR 
2 2 0 0 4 0 0 
2 2 0 0 5 0 0 
2 2 0 0 6 3 1 
2 7 0 0 6 3 5 
? 7 0 0 6 * 7 
? 7 * 0 1 9 0 
O E R . A G . Ρ 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 * 0 0 
3 7 1 0 7 0 0 
AG.NOA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 2 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 * 0 1 3 9 
* 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 0 1 5 9 
* 1 * 0 5 1 9 * 1 5 1 5 9 0 
* 7 1 0 * 0 0 
CECA 
5 7 3 0 3 5 0 
A U T . P R O D . I 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 9 0 3 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 9 0 4 2 * 
7 3 0 0 1 ° 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 3 0 1 2 B 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 8 0 3 
7 3 8 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 9 3 
7 * 0 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 1 0 0 1 6 0 
7 * 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 7 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 7 3 B 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 3 3 1 0 0 
7 5 4 0 1 0 9 
7 5 5 0 9 1 9 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 4 0 7 9 0 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 5 0 1 0 3 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 9 9 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 
3 
1 
5 7 
2 
3 
7 9 4 7 
R E L E V . 
1 
4 5 
* 1 
5 1 
? 
7 5 6 
1 
4 9 
7 5 
2 
9 * 
3 1 
3 
7 3 0 
3 0 0 
1 1 
** 1 0 3 9 
9 
9 
DC 
7 
6 4 4 
? 
2 
6 
3 
1 4 0 
1 
1 7 6 8 
3 7 7 7 
4 
1 5 
8 1 
1 9 
3 0 9 
1 
l 
6 9 
9 
5 8 5 6 
3 
? 
5 
7 7 
7 
1 
3 
1 
5 
? 
7 ? 
2 
1 4 
1 ? 
1 7 
1 0 0 
4 
4 
1 3 6 
7 
7 5 1 
1 
1 4 7 
1 3 
2 
9 3 2 
5 
5 
2 
1 
1 5 3 0 
7 
6 
7 
10 
2 
7 1 1 
1 
1 
1 
2 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c S 
2 3 
— C 
ti a 
^ 1 N Q 
tv 
tl "ε 
Έ Ο 
"? 'S 
Ν 
1 2 5 , 1 
1 3 0 , 
2 3 , 
1 4 7 5 , 
7 3 , 
1 7 8 , ; 
6 7 8 8 , 5 * 
2 5 , 1 
1 4 3 0 , 1 
1 1 5 , 4 1 
2 5 , 1 
1 5 2 9 , 4 * 
0 , 
0 , 
0 . 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 . 5 
0 , 
9 3 , 
0 , 
1 0 , 
9 2 0 , 
1 8 1 , 7 * 
0 , 3 
0 , * 
0 , 
0 , 
0 , 
1 2 , 
1 8 , 
1 1 , 
l 1 6 , 
9 , 
0 , 
5 , 6 
1 2 , 
8 , 
2 ? . 
0 , 
0 , 
0 , 
2 1 4 , 
1 8 , 
10 1 2 , 
3 1 4 , 
0 , 
0 , 
9 , 
7 , 
0 , 
1 1 0 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 1 5 , 
4 1 4 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 3 , 
0 , 
0 , 
4 l o . 
2 ? , 
3 2 1 , 
3 2 1 , 
3 7 0 , 
7 0 7 0 , 
1 1 8 , 
1 1 6 , 
4 1 7 ? , 
1 1 , 
5 0 7 0 , 
1 4 , 
7 1 1 5 , 
2 1 8 , 
1 2 6 , 1 
0 , 
0 , 
9 , 
9 , 
1 1 , 
0 , 
1 1 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 9 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 ? , 
1 ? . 
1 0 . 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 70C 
SINGAPOUR 
7 8 4 7 0 0 0 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 7 5 
7 8 4 4 5 7 5 
7 Β 4 5 7 1 9 
7 8 4 5 5 3 0 7 8 4 5 9 9 0 
7 3 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 3 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 Β 0 
7 Β 9 0 1 9 9 
7 9 0 7 0 0 3 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 3 3 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 0 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
P H I L I P P I N 
AG.PRELEV 
1 7 3 0 * 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 3 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 6 0 * 9 0 
? 0 7 0 7 0 0 2 0 8 0 1 7 1 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 3 7 9 5 
2 2 0 0 6 2 0 
2 2 0 0 6 3 1 
2 2 0 0 6 3 5 
2 2 0 0 6 * 5 
2 2 0 0 6 * 7 
2 2 0 0 7 * 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 4 0 2 2 0 
CECA 
5 2 7 0 1 1 0 
A U T . P R O O . Τ 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 1 0 4 1 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 7 0 3 7 9 7 4 4 0 7 0 0 7 4 4 0 3 1 0 
7 4 * 0 3 5 0 
7 * * 0 5 1 O 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * ? 3 8 0 
7 * * 7 * 0 0 
7 * * ? 7 0 0 
Jahr­1968­Anne« 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vofeurs 
1 
16 
? 
? 
1 
? 
? 
1 
2 6 
2 3 
5 8 
1 
1 
1 
1 
9 
1 * 1 
2 
2 * 
8 7 
1 
2 
1 
1 5 5 1 * 
TDC 
2 5 * 
2 5 * 
2 * 8 6 0 
1 3 * 3 6 
1 3 * 3 6 
6 
8 3 
1 1 
10 
1 
1 
1 
1 7 5 1 
1 
4 4 6 8 8 
1 
7 2 5 6 
2 2 2 5 
1 
3 4 9 
3 7 3 6 
1 
4 2 6 
1 0 9 
1 7 
2 0 4 8 
6 1 7 2 3 
1 0 5 
1 
1 0 3 
1 
6 
4 
? 
2 5 * 
7 5 3 ' 
6 6 
7 9 5 
DC 
7 1 
1 
4 2 2 
4 4 5 
1 
2 0 
1 
4 
7 
5 
9 6 6 
4 7 8 3 
3 4 
? 6 
6 5 
3 
1 
1 1 0 
I B I 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
tv c 
*1 — C 
η o 
Ν Q 
S ­
.s ε Έ a h 
Õ VJ 
N 
1 2 , 1 
1 9 , 1 
1 1 . 1 
6 . 1 
1 1 . 1 
A' l }?» } 1 4 , 1 
3 1 1 , 1 
5 2 0 , 1 
1 3 2 2 , 1 
1 0 , 1 
.2· î 1 0 , I 
6 , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 , 2 
,2· i 1 7 , 1 1 î î ' î 1 8 , 1 
2 1 2 4 , 1 
S· î 0 , 1 
0 , 1 
2 2 0 1 , 4 * 
0 , 9 
0 , · 
9 3 1 3 , 7 · * 
0 , 1 
0 , « 
0 , 1 
8 1 0 , 1 
2 1 5 , 1 
2 2 0 , l 
}° ' f 1 5 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
3 0 4 , 1 
1 2 , 1 
2· l 0 , 1 
3 6 3 5 , l 
2 2 3 1 0 , 1 
3 2 . 1 
8 0 2 3 , 1 
9 3 4 2 5 , 1 
2 3 , 1 
9 8 2 3 , 1 
2 2 2 0 , 1 
3 1 5 , 2 
5 7 3 2 8 , 2 
2 3 3 8 3 , 8 * 
0 , 1 
2' i 2· i s?»5 } 
2· ί Ι: i 
1 5 6 , 1 
5 Ι' ι 
3 0 , 1 5 3 8 , 
7 3 . 9 , 2 * 
8 , 6 3 
0 , * 
2' } 0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
1 2 , 1 
2· i 2· ì 0 , 1 
1 1 5 , 2 1 
1 1 3 , 1 
4 8 5 , 1 
0 , 1 
3 1 0 , 1 
0 , 1 
7 1 0 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 7 1 5 , 1 
2 5 1 4 , 1 
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Jahr-1968-Année Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT Schluss. 
Code TDC 
460210 460270 460291 460799 460300 470179 470199 540700 570100 5 707 00 570400 570710 580710 590400 590511 590590 590600 610790 570700 670111 670590 650710 670400 681570 681590 710799 773100 740100 820590 3206 00 810790 8*3500 3*069* 6*0879 6*1030 3*1119 8*3110 8*3575 8*3859 8**000 8*5690 3*5990 8*6590 851390 851530 370711 880739 690199 901000 930737 9*0190 9*0300 950210 950790 950599 950690 990300 
NON CLASS, 
β 009000 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
TIMOR,MAC 
AG 
1 
AG 
? 
2 
I 
2 
2 
2 
AG 
* 
.PRELEV 
100790 
.AN.2.A 
030317 
090111 
160500 183100 200210 
273575 
'101 
151510 
AUT.PROD. TO 
7 
7 7 
! 7 
! 7 
7 
7 
7 7 7 7 
7 
1 
7 
1 
I 
7 
7 
7 
780*90 
130699 360590 390360 393790 *13510 *10590 *2 3790 4*?700 **7899 460300 *82199 510*20 513100 560720 580300 583921 583925 581000 600200 600199 
1 
36 
57 
12 
3 13 
1 
4 
2 2 
1 1 
1 2 1 2 
8 
11 
2 8 
22 
1 
2 
264 
128 
1 
? 
11 
1 t 
? 
5 
3 
5 
16 
1 
1 
6 
3 
73 
3 
1 
5 1 7 5 
1 
1 
1 
109 
13 
4 
2 5 
.31 
27 
3 
1 4 7 7 7 
5 0 3 
6 6 0 
14 
1* 
6 an 
1 2 
I 
1 
2 
6 3 3 
2 
3 
7 
1 
5 
4 0 
4 
o 
58 
2 
5 
55 
2 
4 
4 
2 
4 7 
1 1 , 
7 , 
1 9 , 
1 4 , 
6 , 
0 , 
3 , 
3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 9 , 
1 6 , 
2 0 , 
7 2, 
1 1 , 
2 1 , 
b, 
1 6 , 
. 3 , 
1 0 , 
3 , 
0 , 
ii: 
I O , 
1 4 , 
1 0 , 
1 2 , 
U , 
1 2 , 
1 2 , 
1 0 , 
1 1 , 
1 3 . 
b, 
1 1 , 
f ? 7 : 
1 5 , 1 ι , 
2 2 . 
1 0 , 
6 , 
1 2 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
o , 
1 4 , 
ί!; 
Οι 
3 , 
Ursprung-Or.g'ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
3 1 4 2 3 , 4 * * 
1 8, 1 1 7,1* 
1 18, 1 97 12, 1 2 70, l 6,7 1 73, L 1 66, ? 101 17,1 * 
o, 1 0, * 
B, 1 14, 1 β 14, 1 1 11, 1 7?, 1 1 8, 1 9» 1 1 15, 1 14, 1 1*. 1 1 1*, 1 19, 1 
1 16, 1 0, 1 1 19, 1 ? 17, 1 1? 70, 1 18, l 
1 1*, 1 11 73, 1 7?, 1 
CHINE,R.P 
AG.PRELEV 
1 0701** 
1 070181 1 070186 l 070700 1 0*0611 l 0*0515 1 0*0571 1 100610 1 100610 1 100651 1 130659 1 103713 1 100790 1 110170 1 110119 1 150755 1 151710 1 160190 1 160771 1 160793 1 170729 1 730*03 1 730790 
AG.AN.?.A 
? 010693 7 070150 ? 070*10 ? 070*10 ? 07 0*99 ? 070690 ? 03011* 2 030121 2 030178 ? 030139 ? 030150 ? 030199 
? 030713 ? 03011? ? 03031* 
TIMOR,MAC 
6 0 0 * 0 0 
60 0 5 1 9 
6005 90 
6 1 0 1 1 0 
6 1 0 1 9 0 
6 1 0 7 8 3 
6 1 0 7 9 0 
6 1 0 1 0 0 
6 1 0 * 0 0 
6 1 0 5 0 " 
67 0 1 9 0 
6 7 9 7 0 0 
6 7 0 5 9 0 
6 * 0 1 0 0 
6 * 0 7 9 . 1 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 * 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 3 7 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 B 5 1 0 9 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 3 
7 9 * 3 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 3 6 0 3 
7 9 9 9 6 0 0 
NON CLASS 
fl 3 0 9 0 0 0 
MONGOLIE 
AG.NDA 
* 0 5 0 3 1 0 
AUT.PROD. TtDC 
*101?1 *30100 510100 530793 530300 570*00 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
7 
7 9 9 5 
1 
7 
898 
1 0 
5 * 0 
3139 
58? 
1 13 
39 
3 7 1 * 
19 
i l 3 
4 3 
1 
2 5 
2 a ι 
7 6 
1 
9 
230 
6 2 
11 
10 
13 
6 
1 2 3 
1 ? 
5 
l 
1 7 5 3 6 
5 
60 
121 
.140 
11 
1 0 2 9 
1 0 3 0 
l o i 
4249 
3 1 8 3 
116 
9 3 1 
1 0 8 7 
1 5 2 
1 3 7 
2 
n i 
13 
15 
l 
6 
10 * 
4 3 1 
2 
1 3 1 0 6 
42 
7 5 
1 7 0 4 
5 3 5 
2 1 0 
7 2 
79 
1 
7 
57 
6 
1 7 1 , 
6 7 9 2 1 , 
1 6 , 
1 1 6 , 
1 8 0 2 0 , 
2 1 6 , 
108 2 0 , 
628 ¿ 0 , 
105 1 6 , 
18 1 6 , 
7 1 9 , 
707 2 ? , 
* 2 1 , 
2 0 , 
18 7 0 , 
1 1 9 , 
a 1 6 , 
1 * . 
8 3 0 , 9 
2 1 , 
2 2 6 , 1 
0 , 
0 , 
1 7 , 
2 1 8 , 
* 6 2 0 , 
11 1 8 , 
2 1 7 , 
3 1 7 , 
3 7 0 , 
1 1 7 , 
79 ? * , 
? 7 0 , 
1 1 9 , 
0 , 
7 5 6 9 7 0 , 5 * 
7 6 7 1 1 9 , 8 * * 
* 6 * 7 0 , 
0 , 
1 7 0 , 
1 8 , 
* 3 1 ? , 
1 5 , 
755 6 , 
387 1 ? , 
19 1 6 , 
B* 9 , 
1 7 * 1 6 , 
1 5 1 0 , 
1 4 , 
2 3 , 
1 7 , 
5 , 
2 1 . 
21 , 
2 6 , 
5 0 , 
0 , 
1 5 , 
1 1 . 3 
0 , 
5 7 , 
2 2 7 1 3 , 
3 7 7 , 
4 0 1 9 , 
? * , 
1 0 , 
1 5 , 
1 0 , 
3 1 5 , 
1 * 1 8 , 
1 * , 
1 5 , 
1 * 7 5 , 
1 1 5 , 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Prodi 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
CHINE.R.P 
030315 03D317 030335 030338 3*0573 0*0600 050*03 351590 360390 3701*9 070*10 3 73*90 070510 070591 070599 070690 080110 080171 080178 080199 080*30 OB0530 030590 OBIOOO 081710 3B1770 381730 3B1?*0 081790 090111 090115 090710 090790 990*11 090*19 090*50 390610 090650 090911 390913 090919 090959 091055 091057 170113 1701*0 170150 170190 170396 170399 170603 17073O 170791 170799 170650 170B90 150*10 150*59 150710 150771 150771 150718 150795 150797 160*10 160*91 160*99 160500 170100 170771 180100 700100 700710 ? 700730 ? 7007*0 700790 733*00 700615 730631 700635 7006*7 700731 700736 700763 700770 770510 770571 7705*5 770735 770737 730300 710690 7*0190 
DER. AG. PRELEV 
190100 190700 190300 190*00 190600 190800 710700 
050103 350700 053310 053390 050710 
Wer te 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
53 
936 
713 78 717* 15351 67 1 1 
55 5*0 853 39 1107 719* 1 173 1 1 96 7569 16 2 3 
257 1 3? 
1 10*7 79? * ?* 60 494 3 3 BO 70 
101 1 5771 6477 6137 1771 7 16 1 144 441 785 1512 a 10 
573 
194* 760 10 47*5 108 ? 1 116 232 
11 9 16 34 46 1 1381 1* 38 17 1850 192 * 15 1 
1 2 3 
1 838 32 2973 690*5 
3 
27 69 * 3 1 111 218 
2537 
5739 721 
1 5 
10 
163 
17 
637 
11 86 77 2 77 132 
6 
S 706 1 
71 
* 
?*1 86 1 5 15 99 1 
18 * 
70 
? 
3 
9 76 
16 
61 1 *?5 16 
73 56 
3 1 * 3 8 
331 * 8 * *6 3 
*4 I 3 
1 
1 83* *695 
1 
7 71 1 1 
78 59 
2 0 , 1 
18, 1 
10, 1 
8, 1 
0. 1 
30, 1 
0, 1 
0, 1 
20, 1 
17, 1 
20, 1 
16, 1 
9, 1 
5. 1 
7, 1 
6. 1 
12. 1 
*. 1 
5. 1 
12. 1 
8, 1 
8, 1 
*, 1 
20, 1 
8, 1 
8, 1 
16, 1 
8, 1 
8, 1 
12, 1 
25, 1 23, 1 
10,B 1 
17, 1 
20, 1 
25, 1 
20, 1 
25, 1 
5, 1 
23, 1 
5, 1 
10. 1 
20, 1 
25, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
5, 1 
10, 1 
12. 1 
2. 1 0, 1 
3. 1 
5, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
3, 1 
0, 1 
8, 1 
5. 1 
10, 1 
15, 1 
16, 1 
25, 1 
20, 1 
20, 1 
80, 1 25, 1 
6,7 I 22. 1 23, 1 18, 1 22. 1 2*. 1 25, 1 22. 1 23, 1 25, 1 23, 1 20, 1 19, 1 21, 1 
22, 1 26, B ? 21,6 2 21,9 2 1*,3 2 
*0,2 ? 0. 1 4. 1 ?8, ? 6.8 * 
70, 1 
75, 1 30, 1 15,4 1 76, 1 79,7 1 75, 1 27,1 · 
0, 1 
0. 1 0. 1 
2. 1 2, 1 
572 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
C H I N E . R . P 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 1 2 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 3 1 * 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 * 0 1 5 9 
* 1 * 0 1 7 0 
* 1 * 0 1 9 0 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 0 6 0 3 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 8 0 * 0 0 
* 2 1 0 * 0 0 
* 2 1 0 5 0 0 
* 2 2 0 1 1 0 
* 2 2 0 9 5 1 
* 2 7 0 9 6 0 
CECA 
5 7 6 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 2 ä 
5 7 1 0 1 5 0 
A U T . P R O D . T D 
7 2 5 0 * 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 7 7 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 * 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 2 0 0 7 2 6 0 1 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 8 0 * 5 0 
7 2 6 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 7 6 1 8 5 1 
7 7 8 7 1 0 0 
7 7 8 2 7 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 * 0 7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 B * 0 3 8 
7 2 8 * 2 * 0 
7 2 8 * 2 5 0 
7 2 8 * 2 6 0 
7 2 8 * 2 7 0 
7 2 8 * 6 3 0 
7 2 8 * 7 6 0 
7 2 8 * 7 9 0 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 * 3 8 
7 7 9 0 * 9 0 
7 7 9 0 5 1 3 
7 ¿ 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 * 7 3 
7 2 9 1 * * 5 
7 2 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 6 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 * 1 0 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 5 9 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 6 1 6 
3 1 
1 5 
2 
2 8 
* 2 
1 7 3 
* * 2 
1 0 * 
1 6 
5 9 
2 
19 
8 
1 3 0 
13 
6 0 
1 
1 
3 6 
1 6 8 2 3 
1 1 2 6 * 5 9 
1 1 8 9 
C 
2 6 8 
* 1 
1 0 5 
* 2 2 1 
7 
8 
6 ? 
* 5 9 
1 2 0 2 
3 0 
* 0 39 
2 1 0 
6 
1 6 5 
5 * 
2 * 5 
* 5 2 
4 8 
6 
7 
l * 
3 
1 
4 0 
2 * 
10 
2 
7 
* 18 
6 * 
7 
3 
2 3 
2 
1 * 
1 5 7 
5 
8 
2 
3 6 * 3 
8 
2 * 6 
* 2 0  
1 9 0 
* 1 4 
1 
4 9 5 
5 4 
3 7 
1 2 
3 
8 2 
6 4 
1 3 5 
3 4 5 
20 
3 4 
1 
1 7 5 
2 9 
9 
1 
5 
7 
4 
32 
1 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ι i 
r¡ 'G — ­E 
ti o 
= o 
tS à 
3 w 
.i ε 
Έ Q 
tf -S 
Ν 
0, 1 
1 4 , 1 
1 3 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 8 , 1 
0 . 1 
3 2 , 5 1 
0 , 1 
2 3 , 1 
? , 1 
3 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
3 2 0 , 1 
1 2 2 0 , 1 
2 2 , 1 
8 . 1 
1 9 6 , 4 2 
5 2 1 4 3 , 8 2 
8 9 0 , 5 * 
0 , 3 
1 0 , 1 3 
0 , 3 
0 , * 
3 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 1 2 . 5 1 
3 6 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
19 1 0 , 1 
0 , 1 
2 0 , 7 2 
ο , ι 
4 8 , 1 
6 , 1 
8 . 1 
I 1 0 , 1 
1 1 , 1 
7 , 1 
2 1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
6 1 4 , 1 
3 1 4 , 1 
2 1 5 , 1 
1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 4 , 1 
2 1 1 , 1 
8 1 2 , 1 
1 8 , 1 
1 5 , 1 
2 1 0 , 1 
9 , 1 
2 1 4 , 1 
1 6 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 , 1 
4 1 2 , 1 
9 , 1 
6 , 1 
1 1 0 , 1 
2 7 1 1 , 1 
1 1 5 , 1 
3 1 1 5 , 1 
2 5 1 3 , 1 
1 1 6 , 1 
2 1 6 , l 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
5 4 1 1 , 1 
8 1 4 , 1 
6 1 6 , 1 
1 7 , 1 
2 1 8 , 1 
1 3 , 1 
1 3 1 6 , 1 
1 3 2 0 , 1 
2 0 1 5 , 1 
5 5 1 6 , 1 
4 1 9 , 1 
6 1 7 , 1 
1 7 , 1 
3 3 1 9 , 1 
5 1 7 , 1 
2 2 1 , 1 
1 * , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 7 , 1 
1 7 , 1 
* 1 1 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
Jfsprung-Ong.ne 
Warerkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
C H I N E . R . P 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 7 6 1 9 
7 2 9 7 7 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 * 5 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 1 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 2 9 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 3 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 * ? 7 0 
7 2 9 * * 1 0 
7 2 9 * * 3 3 
7 2 9 * * 5 0 
7 2 9 * * 9 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 1 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 * 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 1 3 9 
7 1 3 0 7 0 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 6 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 5 0 7 1 1 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 * 0 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 1 0 0 0 
7 * 0 1 7 0 0 
7 * 0 1 3 1 0 
7 * 0 1 * 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 7 0 3 7 1 
7 4 7 0 3 7 5 
7 4 7 0 3 7 9 
7 * 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 3 8 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 5 0 3 0 0 
7 *6ono 7 * 6 0 1 9 0 
7 * 6 0 ? 1 0 
7 * 6 0 ? ? 0 
7 * 6 0 ? 9 l 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * B 0 1 5 3 
7 * 8 0 1 9 9 
7 * 8 1 1 1 0 
7 * 8 1 5 9 9 
7 * B 1 8 0 0 
7 * 8 ? 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 3 
7 4 9 0 2 0 0 
7 * 9 0 3 0 û 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 * 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 * 
l 
8 
1 3 
5 5 3 
7 
1 * 
6 
6 
1 3 
3 3 9 
1 6 ? 
6 6 
3 7 
* 7 
2 
2 
6 
1 
7 0 7 
7 8 
6 6 
1 ? 
1 
1 
3 
* * 8 
1 7 ? 
1 
3 ? 
2 
5 7 7 ? 
? 
1 3 
2 
? 
1 
6 
1 7 6 
6 2 8 
2 3 
6 
9 5 1 
1 5 
3 3 
12 
* * 2 
1 0 1 
? ? ? 6 
? 
3 
1 
1 
6 
5 
* 7 
1 0 3 
1 1 5 5 9 
7 6 
1 1 
7 0 0 
1 
6 7 0 
7 ? 
1 2 1 1 
1 7 1 
3 
2 2 
5 
o 9 
2 9 
* 1 
1 3 
1 6 3 
2 0 * 5 
4 0 1 4 
3 
1 0 9 4 
1 1 
2 8 
2 
9 
3 
1B0 
6 4 
1 
4 4 3 
1 
9 
3 7 0 
1 4 
4 1 B 9 
1 9 
3 7 
3 
4 
6 
4 
2 4 
3 
3 5 
2 7 7 8 2 
7 9 9 
1 8 7 
1 4 4 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C U 
01 C 
2 £ 
— c 
ΰ 3 
ra o 
^ 'ε 
N Q 
.i ε 
Έ α 
tf -S 
=5*3 
Ν 
5 1 5 , 
1 7 , 
1 1 7 , 
2 1 8 , 
7 7 1 4 , 
1 1 7 , 
4 2 5 , 
1 1 8 , 
1 1 8 , 
2 1 3 , 
5 4 1 6 , 
2 3 1 4 , 
6 9 , 
4 1 2 , 
7 1 4 , 
1 1 , 
1 4 , 
1 1 7 , 
2 1 , 
1 9 9 , 
4 1 3 , 
6 9 , 
1 1 2 , 
1 2 , 
1 6 , 
1 4 , 
0 , 
6 7 1 5 , 
1 5 1 2 , 
1 5 , 
6 1 8 , 
4 , 
0 . 
8 , 
1 8 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 1 6 , 
1 3 , 
0 , 
6 3 1 0 , 
3 1 5 , 
1 0 , 
8 , 
1 3 3 1 4 , 
1 8 , 
2 5 . 
0 , 
1 8 4 , 
6 6 , 
1 1 1 5 , 
1 2 . 
1 0 , 
1 8 , 
2 1 , 
I 7 2 , 
l 1 2 , 
1 2 0 , 
1 1 6 , 
1 4 , 
0 , 
0 . 
0 , 
0 , 
1 2 6 , 
0 , 
4 3 7 , 
7 1 0 , 
9 7 8 , 
1 5 9 , 
1 0 , 
2 1 0 , 
1 1 7 , 
1 0 1 5 , 
5 1 6 , 
6 1 4 , 
2 1 5 , 
2 5 1 5 , 2 
0 , 
2 8 1 7 , 
1 1 9 , 
2 0 8 1 9 , 
0 , 
2 8 , 
7 , 
l 1 5 , 
1 1 , 
1 4 , 
1 5 , 
2 6 1 4 , 
9 1 4 , 
2 0 , 
4 l , 
1 3 , 
1 7 , 
4 1 1 1 . 
1 7 , 
5 8 6 1 4 , 
3 1 6 , 
6 1 6 , 
1 1 9 , 
1 1 6 , 
1 2 1 , 
1 1 9 , 
0 , 
0 , 
1 5 , 
5 1 3 , 
2 7 7 8 1 0 , 
0 , 
2 2 1 2 , 
1 0 1 7 , 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
C H I N E . R . P 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 3 0 
7 5 3021 .0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 4 0 1 0 3 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 3 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 7 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 1 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 5 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 6 9 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 4 0 7 9 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 7 0 
7 6 5 0 7 9 3 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 3 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 1 7 9 0 0 
Jahr­ 1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 4 
1 6 9 0 
1 4 1 0 
1 9 1 4 
1 
1 0 4 
1 3 4 4 
1 
3 5 1 9 
l 
3 
1 
1 0 9 
2 0 9 
1 3 1 0 
1 6 3 
8 8 
3 9 ? 
2 7 
1 5 2 
2 9 1 1 
8 
3 
1 0 2 2 
17 
1 4 0 
2 3 0 
3 4 2 
6 0 
10 
1 6 1 4 
2 1 
1 3 4 
3 1 1 
1 
3 4 
3 
6 8 
4 
1 
1 
1 4 
1 7 7 
2 
16 
10 
5 5 
8 
1 5 2 
1 
8 0 
3 1 
7 2 
1 0 0 
4 
1 1 
1 
1 0 5 5 
3 0 
3 5 
2 3 
3 4 3 
3 0 9 
6 4 0 
I 4 8 6 
1 2 
7 0 4 
2 8 
9 
3 
1 7 9 
9 
4 0 
1 
3 
2 0 
ÍS 
6 9 1 
3 8 4 
"39 
l 
9 
2 
2 3 
2 4 
16 
8 5 2 
5 
3 
2 4 2 
17 
1 
2 0 
3 0 
1 
3 
1 
3 
3 3 8 
1 0 8 
1 2 6 
3 
5 
1 
1 
4 0 7 
3 6 
1 0 
1 
4 
4 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
tv e 
2 s | 
— ε 
ra o ^ 1 N Q 
S I 
Έ a 
U 
IM 
4 1 7 , 1 
2 7 0 1 6 , 1 
2 4 0 1 7 , 1 
2 6 8 1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 7 1 6 , 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 1 8 , 1 
4 1 5 , 1 
2 1 1 4 , 1 
4 6 6 1 6 , 1 
2 1 9 , 1 
1 5 , 1 
1 1 2 1 1 , 1 
3 1 7 , 1 
2 7 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 2 3 , 1 
2 4 9 1 5 , 4 2 
8 4 0 , 1 
3 1 2 3 , 1 
5 3 1 7 , 1 
1 8 , 1 
7 2 0 . 1 
1 1 8 . 1 
1 0 1 4 , I 
ï?: } 
1 9 , t 
3 1 8 , 1 
4 1 2 3 , 1 
1 7 , 6 1 
4 2 2 , 1 
2 2 1 , 1 
1 2 2 1 , 1 
1 1 6 , 1 
3 0 2 0 , 1 
1 8 , 1 
1 6 2 0 , 1 
6 2 0 , 1 
1 3 1 8 , 1 
1 6 1 6 , 1 
1 2 1 , 1 
2 2 1 , 1 
2 1 , 1 23i ñ: i 
7 2 1 , 1 
0 , 1 
6 9 2 0 , 1 
4 9 1 6 , 1 
1 2 8 2 0 , 1 
2 0 8 1 4 . 1 
1 1 1 . 1 
3 5 5 , l 
4 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 8 , 1 
3 4 1 9 , 1 
2 1 9 , 1 
6 1 6 , 1 
1 5 , 1 
l 1 8 , 1 
4 2 1 , 1 
4 2 3 , 1 
2 9 , 1 
9 7 1 4 , 1 
5B 1 5 , 1 
7 1 7 , 1 
1 0 . 1 
1 1 5 , 1 
1 3 , 1 
3 1 4 , l 
1 6 , 1 
4 1 8 , 1 
4 2 7 , 2 
2 6 3 3 0 , 9 2 
l 1 5 , 1 
1 6 , 
6 3 2 6 , 1 2 
4 2 5 , 1 2 
1 5 , 1 
4 2 2 , 1 
7 2 4 , 1 
2 0 , 1 
1 1 8 , 1 
1 6 , 1 
1 2 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 9 , 1 
1 2 . 1 
9 . 1 
9 , 1 
0 . 1 
3 7 9 , 1 
5 1 4 , 1 
2 1 8 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
6 1 3 , 1 
573 
Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C H I N E . R . P 
7 7 3 3 2 2 1 
7 7 3 3 2 2 9 
7 7 3 1 6 0 3 
7 7 1 1 8 9 0 
7 7 1 4 U 9 0 
7 7 4 0 1 0 3 
7 7 * 1 5 1 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 6 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 5 1 
7 8 1 0 * 5 3 
7 3 2 0 7 1 0 
7 8 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 6 7 1 1 1 5 
7 8 2 1 7 0 0 
7 6 7 1 3 0 0 
7 3 7 1 * 1 0 
7 3 7 1 * 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 * 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 * 1 1 1 1 
7 8 4 7 1 1 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 3 8 5 1 
7 8 * * 1 1 0 
7 8 * * 5 3 1 
7 8 * * 5 * 5 
7 B * * 5 5 1 
7 3 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 * 6 1 3 3 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 7 0 ( 1 
7 8 5 0 3 0 3 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 3 3 
7 8 5 1 * 1 0 
7 8 5 1 * 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 6 6 1 9 1 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 6 5 2 * 9 0 
7 6 7 0 6 0 0 
7 6 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 7 9 . 3 
7 9 0 0 5 0 3 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 7 U 0 
7 9 0 1 3 0 0 7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 3 1 O 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 O 7 0 O 
7 9 7 0 * 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 9 3 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 7 9 5 0 * 1 0 
7 9 5 0 * 9 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 6 9 3 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 * 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 T 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 6 0 5 1 1 
7 9 6 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 6 1 0 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vofeurs 
19 
16 
5 5 
3 
3 9 * 
3 
9 
? 
1 3 
9 
7 7 7 3 
3 3 9 
9 9 * 
3 
1 
15 
3 6 
1 ? 
5 
1 
8 
1 
1 
50 
? 
1 0 3 
1 * 3 
* 70 
5 
8 
6 6 
1 
8 
2 1 
16 
1 
* 9 
1 
1 0 7 
1 
1*7 
1 
? 
1? 
6 
15 
7 9 
7 1 
1 
7 1 
3 7 
2 
2 1 * 7 
3 16 
9 
5 
5 
1 
1 
3 
10 
21 
3 
5 4 4 
5 
6 0 
1 
¿ 4 
4 0 
19 5 
2 * 
* 2 
1 1 3 0 3 
* 1*0 
1 
8 * 1 
3 
5 7 
2 
3 
3 
5 1 
7 
1 5 8 8 
12 
66 
15 3 
3 1 5 
1 
6 8 
1 
* 7 
10 
2 
l * ' 
1 7 4 
7 
11 
l 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
­s ε 
2 "5 ε ε 
IS Õ 
Cl fc 
I 'ε ZE C 
tf i — c Õ *­N 
7 9 , 1 
? 1 * , 1 
1 * . 1 9 1 7 , 1 
1 * . 1 0 , 1 
9 , 1 
1 * , 1 
1 1 * , 1 
0 , 1 
? 1 6 , 1 
? 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 0 6 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
? 1 ? , 1 
5 1 3 , 1 
? 1 7 . 1 
1 1 * , 1 
1 * , 1 1 1 3 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
9 1 7 , 1 
1 * , 1 1 6 , 1 
1 5 , 1 
19 1 3 , 1 
? 1 * , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
? 1 ? , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 ? , 1 
5 8 , 1 
5 , 1 
l 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
* 1 1 , 1 
1 ? , 1 7 ! * , 1 
1 ? , 1 
7 1 7 0 , 1 
1 5 , 1 
76 1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 * , 1 ? 1 * , 1 
I 7 ? , 1 
? 1 3 , 1 
3 1 7 , 1 
? 1 0 , 1 
1 * , 1 * 1 7 , 1 
6 1 6 , 1 
7 0 , 1 
* 1 8 , 1 
1 1 * , l 
1 1 * , 1 
1 * . 1 3 1 5 , 1 
1 1 ? , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
3 1 3 , 1 
1 * . 1 7 1 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 1 3 , 1 
7 0 , 1 
5 2 1 . 1 
6 1 5 , 1 
3 1 * . 1 
1 1 * . 1 
3 1 3 , 1 
7 1 6 , 1 
2 1 7 , 1 
5 2 1 7 , 1 
1 1*· 1 
2 0 1 * , 1 
3 , 1 
1 1 2 , 1 
6 , 1 
1 2 , 1 
l 2 0 , 1 
17 2 1 . 1 
1 3 , l 
1 1 9 , 1 
1 2 1 , l 
10 2 0 , 1 
1 1 7 , 1 
3 8 1 2 * , 1 
2 I B , 1 
9 1 7 , 1 
32 2 0 , 1 
6 0 1 9 , 1 
1 7 , 1 
1 2 1 8 , 1 
1 9 , 1 
β 1 7 , 1 
l 1 * , 1 
1 0 , 1 
2 1 1 5 , 1 
* 6 2 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
­ T T 
C H I N E , R . η 
7 9 9 0 5 Ο 0 
7 9 9 0 6 3 3 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 3 
8 3 0 9 7 0 0 
3 * 1 9 7 0 3 
8 * 2 9 7 0 2 
8 * 9 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 9 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
COPEE NRÜ 
A G . A N . ? . A 
? 0 3 0 3 1 5 
? 0 3 0 3 1 7 
? 3 3 0 3 3 3 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 8 1 0 0 0 
? 0 9 0 * 1 1 
? 1 6 0 5 0 0 
AG.NOA 
* 0 6 0 7 0 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
A U T . P P O D . l 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 9 0 0 
7 7 9 7 6 1 1 
7 * 1 0 5 9 0 
7 * ? 0 ? 9 0 
7 * ? 0 3 ? 1 
7 * 3 0 1 0 0 
7 4 8 1 1 10 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5 1 0 4 1 3 
7 5 3 3 7 9 3 
7 5 3 1 1 1 0 
7 6 4 0 4 0 3 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 75 0 1 0 3 
7 7 8 3 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 * 3 3 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
COREE SUD 
AG.PRELEV 
1 7 1 0 * 0 0 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 0 6 9 3 
? 0 7 0 1 6 0 
? 0 3 0 1 3 5 
? 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 3 1 5 
? 0 3 0 3 1 7 
? 0 3 O 3 1 9 
? 0 3 0 3 3 8 
7 0 5 1 5 9 0 
? 0 5 0 * 1 9 
? 0 6 0 * 9 0 
? 0 7 0 1 9 0 
2 0 7 0 5 9 9 
? 0 9 0 1 1 1 
? 1 7 0 3 7 0 
7 1 7 0 7 9 1 
2 1 6 0 * 9 9 
? 1 6 0 5 0 0 
? 1 8 0 1 0 0 
? 7 0 0 7 1 0 
7 7 0 0 7 3 0 
? 7 0 0 6 3 5 
? 7 7 0 7 3 5 
Tab­3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
* 8 7 
1 ? * 0 ? 7 
TDC 
1 1 7 * 
1 
1 
7 8 
6 
1 
1 
3 
1 1 6 7 
7 7 5 5 7 9 
IO 
7 3 
1 
I B 
1 
1 
7 
6 1 
2 
2 
* 0 5 
* 0 5 
OC 
1 
7 * 
1 
6 
1 
2 
8 
7 
6 3 
1 
2 * 
1 1 
* 1 
1 
11 
2 3 5 
* 1 1 
4 2 6 
6 ? * 
1 5 0 5 
3 1 9 9 
6 1 0 
o 
9 
7 7 * 1 
TDC 
3 
3 
7 7 1 ? 
5 
5 
13 
18 
7 9 9 
10 7 
2 ­ 6 
3 8 
3 
60 
1 
3 
1 
1 
:io 
1 
2 
72 
2 
1 1 6 
1 3 
1 7 9 
1 
4 
1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 | 
£ | 
? ε N Q 
ci t-
Ι ε ZE Q 
tf ­S — o Õ ej 
Ν 
0 , 1 
0 , 1 
9 7 6 7 7 , 9 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
1 6 0 9 5 7 , 1 * * 
2 2 0 , 1 
4 I B , 1 
β , 1 
î 1 5 , 1 
2 0 , 1 
1 7 , 1 
1 2 0 , 1 
10 1 6 , 4 * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 3 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
1 * . 1 
0 , 1 
1 1 9 , 1 
6 1 0 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 * , 1 
5 , 1 
2 1 , 1 
2 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* 3 1 0 , 1 
0 , 1 
7 7 5 , 1 2 
1 5 * * , 8 2 
2 * * , 1 
1 1 0 , 1 
2 2 * . 1 
3 1 3 * , 3 « 
0 , 9 
0 , * 
3 2 1 * , 2 * * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
* 2 0 , 1 
2 0 0 2 5 , 1 
1 5 1 5 , 1 
* 5 2 0 , 1 
7 1 8 , 1 
1 * , 1 
* 8 , 1 
3 , 1 
1 0 , 1 
1 7 , 1 
1 2 , 1 
2 7 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 0 , 1 
2 3 2 0 , 1 
1 6 , 7 1 
* 1 2 3 , 1 
1 8 , 1 
1 2 5 , 1 
1 * , 3 2 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
. 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
COREE SUO 
2 7 * 3 1 9 3 
AG.NDA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 7 0 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 3 1 B 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 0 3 5 1 
* 1 * 0 5 1 9 
A U T . P R n O . l 
7 7 5 7 7 3 9 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 8 * 7 9 0 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 9 7 6 19 
7 7 9 3 0 0 0 
7 7 9 1 6 0 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 1 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 9 1 3 1 0 
7 * ? 0 ? 9 0 
7 * ? 3 3 ? 1 
7 * 3 3 1 0 0 
7 * 3 0 3 1 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * ? 7 0 0 
7 * * ? 8 9 9 
7 * 6 0 ? ? 0 
7 * 6 0 ? 9 1 
7 * 6 0 ? 9 ? 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 7 5 0 0 7 0 0 
7 50030T) 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 4 7 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 * 0 7 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 1 7 0 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 1 9 9 
7 6 * 3 1 0 0 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 * 0 7 9 0 
7 6 * 0 * 0 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 0 6 0 1 0 0 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 8 0 7 * 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 1 0 * 1 1 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 6 3 0 6 0 0 
7 B 3 0 7 9 0 
7 B 3 0 9 9 0 
7 6 3 1 1 0 0 
7 8 * 3 8 5 1 
7 8 * * 1 1 0 
7 B * * 1 3 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 B 5 1 5 1 5 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë 8 
ai c 2 I 
c tu — e 
ΰ 3 
rt o 
Ϊ5 ï Ν Q 
3 w 
S 1 
\Έ Q 
— o õ u Ν 
* 5 3 * 1 7 7 0 2 8 , 2 
6 2 1 5 1 6 1 3 2 6 , * 
6 6 0 , 1 
13 0 , 1 
5 0 , 1 
1 9 5 0 , 1 
1 5 , 1 
2 0 , 1 
6 3 , 1 
9 0 0 , 1 
3 8 3 0 , * 
DC 
2 0 1 7 , 5 1 
0 , 1 
7 5 * 6 0 , 1 
7 * 3 9 7 1 3 , 1 
7 6 * 1 5 , 1 
* ? 7 1 7 , 1 
2 7 5 1 7 , 1 
3 6 5 1 * , 1 
1 1 6 , 1 
16 3 2 0 , 1 
9 5 7 1 7 ? , 1 
* 1 1 6 , 1 
9 1 1 5 , 1 
6 9 1 0 1 * . 1 
1 6 0 , 1 
1 1 9 , 1 
3 5 , 1 
5 1 1 4 , 1 
3 1 4 , 1 
.2 . I l · î 16 1 7 , 1 
6 1 6 6B 1 1 , 1 
1 0 4 1 5 1 4 , 1 
18 3 1 9 , 1 
3 1 1 9 , 1 
5 0 , 1 
1 7 0 1 1 7 0 1 0 , 1 
8 9 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 8 3 1 * , 1 
3 7 6 1 7 , 1 
* 5 7 1 6 , 1 
19 0 , 1 
1 1 6 0 , 1 
7 7 * 3 6 1 3 , 1 
9 0 , 1 1 6 7 * 2 6 8 1 6 , 1 
7 ? * 1 7 , l 
7 1 1 9 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
5 5 9 1 6 , 1 
1 8 * 2 3 , 1 
6 1 ? 1 3 5 2 2 , 1 
* 3 9 2 1 , 1 
5 6 3 1 1 9 2 1 , 1 
1 8 1 2 9 1 6 , 1 
2 1 6 * 3 2 0 , 1 
2 3 8 4 8 2 0 , 1 
3 1 1 3 , 1 
1 3 2 1 6 , 1 
1 2 1 , 1 
? 2 1 , 1 
3 1 1 , l 
2 * 1 3 6 1 5 , 1 
1 0 2 2 0 , 1 
17 3 1 6 , 1 
2 3 5 2 0 , 1 
17 2 l * . 1 
? 1 9 , 1 
1 1 9 , 1 
1 0 ? 1 6 , 1 
* ? 9 2 1 , 1 
* 1 2 3 , l 
2 1 * , 1 
2 9 0 * * 1 5 , 1 
1 1 * . 1 
1 1 2 1 6 , 1 
1 * 3 1 8 , 1 
1 0 2 2 * , 1 
1 9 , 1 
1 7 3 1 8 , 1 
2 1 2 , 1 
1 1 7 , 1 
6 1 1 * , l 
1 1 4 , 1 
4 8 ? 5 , 1 ? 
9 4 0 , 1 
7 7 1 0 , 1 
9 ? 1 7 , 1 
? 1 3 , 1 
7 3 4 1 9 , 1 
10 ? 1 8 , 1 
1 1 4 , l 
1 1 3 , 1 
1 1 8 , l 
7 1 ? 1 1 , 1 
1 9 9 7 4 1 ? , 1 
1? ? 1 4 , 1 
1 3 , 1 
4 1 7 0 , 1 
1 , 1 3 . 1 1 0 ? ? ? 7 7 , 1 
3 1 0 , 1 
1 0 1 7 0 7 0 , 1 
? 1 8 , 1 
574 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
COREE SUD 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 7 8 7 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
JAPON 
AG.PRELEV 
1 0 4 0 7 1 0 
1 0 4 0 7 7 0 
1 0 4 0 5 2 1 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 1 0 1 9 0 
1 1 1 0 6 9 0 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 6 0 1 1 0 
l 1 6 0 2 2 1 
l 1 6 0 2 9 8 
1 2 3 0 4 0 0 
l 7 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 7 0 1 1 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 1 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 6 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 1 0 2 7 8 
2 0 3 0 7 1 1 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 3 3 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 2 4 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 6 1 1 9 0 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 2 0 1 * 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 0 * 1 9 
2 1 5 0 * 5 1 
2 1 5 0 * 5 9 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 9 7 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 * 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 2 2 1 
2 7 0 0 1 0 0 
? 7 0 0 7 1 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 
3 
1 
2 
1 
7 2 
2 5 
4 
2 1 
? 
? 
2 
1 
1 2 6 6 2 
TDC 
2 6 8 
2 6 8 
1 9 5 3 3 
1 
2 ? 
7 
1 
3 
? 
2 
4 
2 9 6 
1 2 1 
4 5 9 
1 0 4 
1 2 7 
2 3 8 
3 9 
1 9 7 
5 6 
7 
5 0 
2 0 7 9 3 
1 2 8 0 
1 1 4 4 
6 
2 
3 
3 7 
1 
3 
1 9 1 1 
3 
3 
1 8 9 
8 6 0 
2 
4 
? 
9 9 
3 
7 
1 0 ? 
1 3 
1 
? 
1 6 1 
3 4 
? 
1 
? 
1 3 
1 1 
7 6 
1 2 
2 
1 
5 9 
1 4 
1 
2 5 9 
1 
5 4 
10 
5 3 
4 4 2 8 
2 4 0 
7 6 
7 
5 6 
5 0 7 5 
1 
5 0 
1 3 6 1 5 
1 6 2 
6 7 5 4 
8 6 
4 
1 2 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N ·> 
s ε 
­ i; — Ξ ¿Γ 3 
s ? 
rr S 0 Jr N Q 
οι w 
i i ε 
ZE α 
tf ­s 
— o õ υ Ν 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 9 , 1 
2 0 , 1 
1 7 2 4 , 1 
5 2 0 , 1 
1 1 9 , 1 
4 1 7 , 1 
I B , 1 
1 8 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
1 3 6 ? 1 0 , 8 * 
0 , 9 
0 , * 
2 9 7 5 1 5 , 2 * * 
1 8 , 1 
2 3 , 1 
1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
8 , 1 
2 B , 1 
1 2 8 , î 
2 4 , 1 
2 1 , 1 
1 2 6 , 1 
0 , 1 
1 3 1 5 , 1 
2 2 4 , Β * 
0 , 1 
1 6 , 1 
2 4 1 9 , 1 
3 8 1 6 , 1 
4 1 0 , 1 
10 5 , 1 
6 1 0 , ι 
0 , 1 
10 2 0 , 1 
5 1 9 8 ? 5 , 1 
1 9 ? 1 5 , 1 
2 0 6 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 1 , 1 7 I B , 1 
1 8 , 1 
I O , 1 
1 5 3 8 , 1 
1 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 6 1 0 , 1 
1 8 , 1 
1 2 . 1 
1 2 . 1 1 5 1 5 , 1 
1 2 4 , 1 
1 2 0 , 1 
10 1 0 , 1 
2 1 7 , 1 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
1 2 , 1 
2 6 1 6 , 1 
3 9 , 1 
6 , 1 
2 0 , 1 
1 1 , 1 3 2 3 , 1 
1 1 0 , 3 1 
1 7 , 1 
5 2 0 , 1 
2 2 0 , 1 
2 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 1 5 , 1 
0 , 1 
5 . 1 2 6 1 0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
3 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
2 3 , 1 
1 1 5 , 1 
0 , 1 
8 1 2 1 6 , 1 
2 2 , 1 
1 3 2 5 , 1 
3 4 0 4 2 5 , 1 
3 2 2 0 , I 
1 3 5 1 7 0 , 1 
2 ? 2 5 , 1 
1 2 2 , 1 
2 8 2 3 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
JAPON 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 7 4 0 
? 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 0 5 0 0 
? 7 0 0 6 3 1 
? 7 0 0 6 3 5 
7 7 0 0 6 * 7 
? 7 0 3 7 3 1 
? 7 7 0 5 * 5 
? 2 2 0 7 1 5 
2 2 7 0 7 3 5 
? 7 7 0 7 3 7 
? 2 7 1 0 1 0 
? 7 3 0 3 0 0 
? 2 * 0 1 1 0 
? 7 * 0 1 9 0 
D E R . A G . I 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 7 8 0 
3 1 9 0 8 0 0 
3 7 1 0 6 3 9 
3 7 1 0 7 0 0 
3 7 9 0 * 7 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 7 0 0 
* 0 5 0 3 1 3 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 1 7 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 3 0 3 1 5 
* 1 3 3 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 3 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 7 7 9 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 1 0 7 3 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 2 0 3 0 0 
* 2 2 0 9 6 0 
C E r A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 7 0 7 3 0 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 3 0 1 5 0 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 * 3 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 * 9 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 1 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 6 ? 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 * 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 
1 3 0 3 
6 
1 
2 7 9 
7 8 7 0 
7 0 
1 
1 
5 7 
3 
2 7 
2 * * 
7 * 9 2 
7 6 0 3 5 
R E L E V . 
5 5 
7 
6 
2 2 
2 
17 
7 1 
1 6 * 
2 7 
3 
3 7 * 
17 
1 6 5 
3 3 
5 
2 
9 1 9 
1 * 
3 
3 
1 
3 5 0 
3 
2 
1 
3 3 5 
3 1 
12 
I 
* 2 
3 5 
5 1 
2 0 
1 
7 
2 0 
1 7 8 
2 3 7 
19 
6 
1 
2 5 1 6 
8 0 
2 ? 
6 1 
2 
1 7 * * 9 6 
4 
1 1 3 2 2 
1 5 
2 
1 4 
32 
2 
1 
7 7 2 
4 7 8 
1 1 7 
3 6 5 
1 1 3 
2 3 9 
2 2 2 3 
6 5 2 
3 9 
4 
4 7 1 4 
9 3 6 
1 7 7 
1 
3 7 
1 
7 
3 1 4 1 
6 3 
1 4 
7 0 0 6 
3 0 
1 0 4 
4 4 6 ? 
7 5 
3 1 4 5 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
do
nz
 
cfd
en
ce
 
lüs
se
l 
iro
it 
^_ ε ­c α 
oll
sa
tz 
ro
it 
ou
 
Zo
ll­
S 
Co
di 
N Q 
1 8 , 1 
7 8 7 2 2 , 1 
1 2 4 , 1 
3 0 , 1 
6 4 2 3 , 1 
1 9 6 B 2 5 , 1 
1 6 2 3 , 1 
2 0 , 
2 1 , 9 ? 
3 6 , ? 
8 1 4 , 3 2 
1 4 0 , 7 ? 
4 4 , 6 7 
3 , I 
3 7 1 5 , ? 
7 0 9 8 7 8 , 2 
1 6 1 8 6 2 1 , 3 · 
1 5 2 7 , 1 
2 2 7 , 1 
2 2 5 , 1 
7 3 0 , 1 
1 8 , 1 
5 2 6 , 5 1 
2 1 2 9 , 2 1 
1 6 1 0 , 1 
7 2 5 , 1 
1 1 7 , 1 
7 6 2 0 , 3 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
1 2 , 5 I 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 6 , 1 
5 1 0 , 1 
2 1 0 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
4 1 2 3 , 1 
4 7 2 0 , 1 
4 2 2 , 1 
2 3 0 , 1 
1 1 * 3 , 8 2 
1 1 7 * , 7 « 
0 , 3 
0 , 3 
1 2 , 6 3 
3 5 , 3 
5 , 3 
0 , 3 
7 , 3 
7 7 , 3 
B , 3 
7 7 0 6 , 8 3 
1 9 , 3 
9 , 3 
1 9 , 3 
3 9 , 1 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
77 1 ? , 3 
* 8 1 0 , 3 
10 8 , 6 3 
37 8 , 9 3 
1 0 9 , 3 
7 2 9 , 3 
2 2 2 1 0 , 3 
6 5 1 0 , 3 
* 9 , 9 3 
7 , 7 3 
* 2 1 1 0 , 3 
9 * 1 0 , 3 
1 3 1 0 , 3 
1 0 , 3 
0 , 3 
5 , 3 
6 , 3 
2 5 1 8 , 3 
5 8 , 3 
1 8 , 3 
2 * 1 1 2 , 3 
2 8 , 3 
8 8 , 3 
3 5 7 8 , 3 
2 8 , 3 
2 6 7 1 8 , 3 * 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
JAPON 
A U T . P R O D . ' 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 9 0 D 
7 7 5 7 3 0 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 1 7 1 
7 7 8 0 * 5 0 
7 7 8 0 * 6 0 
7 7 8 0 * 7 0 
7 7 8 0 * 9 0 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 8 1 3 5 0 7 7 8 1 1 9 0 
7 ? 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 3 2 2 9 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 B 2 5 0 0 
7 2 8 2 B 0 5 
7 2 8 2 8 3 1 
7 2 3 2 6 3 1 
7 2 8 3 3 7 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 * 1 0 
7 7 8 3 * 3 0 
7 7 8 3 8 7 5 
7 2 8 * 2 * 0 
7 2 8 * 7 5 0 
7 7 8 * 3 7 0 
7 7 8 * 4 5 0 
7 7 B 4 5 9 0 
7 7 8 * 8 7 1 
7 7 8 * 9 1 9 
7 7 8 * 9 3 0 
7 7 8 * 9 5 9 
7 7 8 5 0 9 0 
7 7 8 5 7 7 0 
7 7 8 5 7 8 0 
7 7 8 5 5 9 0 
7 7 8 5 7 * 0 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 1 6 2 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 2 * 0 
7 2 9 0 7 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 * 1 5 
7 7 9 0 * 2 * 
7 2 9 0 * 3 8 
7 2 9 0 * 6 5 
7 7 9 0 * 8 0 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 5 3 9 
7 7 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 7 
7 7 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 8 1 ? 
7 7 9 0 8 1 9 
7 7 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 5 9 
7 2 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 1 1 5 
7 7 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 3 3 9 
7 7 9 1 3 6 0 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 * 3 * 
7 7 9 1 * * 5 
7 7 9 1 * 5 9 
7 7 9 1 * 6 7 
7 7 9 1 * 6 9 
7 7 9 1 * 7 7 
7 7 9 1 * 8 1 
7 7 9 1 * 8 3 
7 7 9 1 * 9 9 
7 7 9 1 5 1 3 
7 7 9 1 5 7 1 
7 7 9 1 5 7 7 
7 7 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 5 5 
7 2 9 1 5 5 8 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 9 0 
Jahr­1968 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vofeurs 
OC 
1 6 
2 
6 
1 
2 0 
2 0 2 
2 0 
2 
4 
1 6 6 0 
2 2 1 
4 2 
1 9 
2 4 1 
8 
1 7 
1 2 1 
1 4 
1 4 
4 1 7 
1 1 3 6 
4 
2 6 4 
1 2 3 
2 
1 
3 0 
1 0 
1 
5 
14 
1 1 
7 
1 0 
2 4 
2 
1 
2 
8 
l 
2 
1 1 9 
2 
8 
2 5 
1 
1 3 3 3 
4 
1 3 2 
6 8 
3 6 
2 9 
2 4 
1 
6 9 
1 0 6 5 
1 8 
2 3 
9 8 
6 3 
3 0 0 
8 
7 4 
1 4 6 
1 4 3 
1 
6 
1 
4 
7 
2 2 
1 1 0 
2 
1 
1 
4 8 
7 
7 0 
1 5 
1 8 
1 
2 0 4 
5 
7 1 
5 
5 
3 1 
1 
1 1 6 
1 2 9 
4 
1 8 
1 7 3 
1 9 0 
2 6 
4 0 
3 
1 0 5 
9 
6 
19 
1 9 
9 
3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
­Année 
C u Cl c 2 ^ 
— c 
1 1 
N Q 
.i ε 
ZE a η 
IM 
0, 1 
0 , l 
7 , 1 
0 . 1 
B . 1 0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
7 , 1 
l 1 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
2 1 2 , 1 
1 9 8 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 1 2 1 0 , 1 
2 1 4 , 1 
2 1 3 , 1 
4 6 1 1 , 1 
1 1 4 1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
8 , 1 
3 2 1 2 , 1 
1 5 1 2 , 1 
1 0 . 1 
1 0 , 1 
4 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 5 , l 
2 1 5 , 1 
2 1 5 , 
1 1 0 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
6 , 1 
1 0 , 1 
5 4 , 
0 , 1 
0 , 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 1 , 1 
o', i 
1 1 5 , 
3 0 2 3 , 1 
1 8 , 
11 1 6 , 1 
6 1 6 , 1 
5 1 6 , 1 
3 1 4 , 1 
1 8 , 1 
1 0 1 5 , 1 
2 0 2 1 9 , 1 
3 1 4 , 1 
3 1 1 , 1 
1 4 1 4 , 1 
1 1 1 7 , 1 
9 3 , I 
1 1 8 , 1 
1 3 1 7 , 1 
1 8 1 2 , 1 
2 1 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
1 8 , 1 
1 1 7 , î 
1 1 6 , 1 
4 2 0 , 1 
1 7 1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
8 J 6 , 1 
1 1 0 , l 
1 1 1 5 , 1 
2 1 6 , 1 
3 1 5 , 1 
1 8 , 1 
3 5 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
1 4 2 0 , 1 
1 
1 
5 
1 4 
1 7 , 1 
3 , 1 
1 5 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
1 2 , 1 
1 9 1 5 , 1 1 1 6 , 1 
3 1 7 , 1 
2 1 1 2 , 1 
2 5 1 3 , 1 
4 1 4 , 1 
6 1 4 , 1 
1 1 8 , 1 
1 6 1 5 , 1 
2 2 0 , 1 
1 1 5 . 1 
4 2 1 . 1 
3 1 6 , 1 
2 1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
575 
Jah r­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
JAPON 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2 9 7 1 0 0 
7 7 9 7 7 1 3 
7 7 9 7 7 1 9 
7 7 9 7 7 3 9 
7 ? 9 ? ? * 9 
7 7 9 7 7 5 3 
7 7 9 7 7 7 9 
7 7 9 7 7 B O 
7 7 97 7 9 9 
7 7 9 7 3 1 7 
7 ¿ 9 7 3 3 1 
7 7 9 7 3 3 9 
7 7 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 1 7 7 
7 2 9 7 1 8 0 
7 7 9 7 1 9 0 
7 7 9 2 * 1 0 
7 7 9 2 * 9 0 
7 7 9 7 5 1 5 
7 7 9 2 5 1 9 
7 ¿ 9 7 5 1 9 
7 7 9 2 5 * 9 
7 2 9 7 5 5 9 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 7 6 1 7 
7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 2 7 0 0 
7 7 9 7 6 0 0 
7 7 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 1 * 9 0 
7 2 9 1 5 1 5 
7 2 9 3 5 2 1 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 3 7 
7 2 9 3 5 * 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 9 1 
7 2 9 3 5 9 1 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 8 2 9 
7 2 9 3 8 * 0 
7 2 9 1 8 5 0 
7 2 9 3 6 6 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 * 0 0 0 
7 ¿ 9 * 1 1 0 
7 2 9 * 1 5 0 
7 7 9 * 1 9 0 
7 7 9 * 7 5 5 
7 7 9 * 7 9 0 
7 7 9 * * 3 0 
7 7 9 * * 5 0 
7 7 9 * * 9 0 
7 7 9 * 5 9 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 * 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 7 3 7 0 * 1 9 
7 1 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 3 0 
7 3 ? 0 5 * O 
7 3 7 3 7 * 0 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 3 7 6 0 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 7 3 8 1 0 
7 3 7 3 9 1 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 1 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 7 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 1 7 1 1 9 0 
7 1 1 0 1 7 8 
7 3 3 0 7 0 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 * 0 3 9 0 
7 3 * 0 * 0 0 7 3 * 0 6 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 5 0 7 5 0 
7 3 5 0 * 0 0 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 6 0 0 
­ A n n é e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 0 
? 
1 
* 0 7 
7 3 
1 * 
2 
6 
3 0 
2 9 
8 
* l 
9 
2 
3 7 3 
5 1 2 
* 3 6 
2 3 
7 * 8 
3 * 8 
2 
* ? 
1 
7 0S 
2 1 
l 
15 
1 1 7 
1 * 
5 
1 1 7 9 
1 1 1 0 
1 5 6 
2 7 
1 1 7 7 
8 7 7 
2 1 
6 9 ' J 
12 
17 
1 
2 
3 
6 
7 6 
6 5 
2 
3 5 
13 
2 * 
1 6 9 0 
2 1 6 
2 
1 
9 8 7 
1 3 2 
* 7 6 
1 6 2 1 
1 1 * 
9 
6 
* 5 5 7 
1 * 
3 1 3 
7 0 
1 5 0 
1 
1 1 1 
3 
8 6 8 
1 1 
6 8 
1 
* 3 
9 
8 7 
3 0 
6 
9 * 1 
1 
1 5 8 
3 9 6 
1 
1 
4 2 
2 
2 9 
2 6 
1 5 6 
1 
1 3 7 
4 0 
17 
1 2 9 
2 
4 8 
2 4 3 
9 7 8 
1 
5 3 
3 6 9 
2 
5 
7 
11 
1 
1 5 6 
2 1 
37 
10 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν CI S g 2 si 
ε ε 
^ J ~ o 
rs 5 
N Q 
ZE C 
tf i "δ ii 
Ν 
9 1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
6 9 1 7 , 1 
3 1 1 , 1 
7 1 4 , 1 
1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
5 l o , 1 
5 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
7 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
1 6 , 1 
6 0 1 6 , 1 
6 7 1 3 , 1 
8 3 1 9 , 1 
3 1 4 , I 
1 7 7 1 7 , 1 
5 9 1 7 , 1 
1 1 ­ 1 
7 1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 7 7 1 8 , 1 
3 1 5 , 1 
1 7 , I 
6 1 7 , 1 
1 8 1 5 , 1 
? 1 7 , 1 
1 1 1 , 1 
7 0 0 1 7 , 1 
1 8 9 1 7 , 1 
7 5 1 6 , I 
5 1 7 , 1 
7 0 0 1 7 , 1 
1 5 8 I B , 1 
4 1 7 , 1 
1 7 6 1 8 , 1 
2 1 7 , 1 
2 1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 * , 1 1 1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
19 ? 5 , 1 
17 1 8 , 1 
1 3 , 1 
6 1 3 , 1 
2 1 3 , 1 
3 1 7 , 8 1 
7 7 0 1 6 , 1 
30 1 * , 1 
1 7 , 1 
7 , 1 
8 9 9 , 1 
7 * 1 8 , 1 
5 7 1 7 , 1 
7 7 7 1 * , 1 
7 , 1 
? 1 * , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 * , 1 
1 1 * , 1 
7 ? 1 3 , 1 
7 1 1 , 1 
5 6 1 8 , 1 
10 1 * , 1 
7 * 1 6 , 1 
1 3 , 1 
10 9 , 1 
1 3 , 1 
8 0 9 , 1 
? ? 0 , 1 
7 1 1 , 1 
1 ? , 1 5 1 ? , 1 
1 1 6 , 1 
1? 1 * , 1 
5 1 5 , 1 
7 , 1 
1*1 1 5 , 1 
1 9 , 1 
? ? 1 * , 1 
* 8 1 ? , Ι 
1 * . 1 1 6 , 1 
* 1 0 , 1 
1 5 , 1 
5 1 6 , 1 
* 1 5 , 1 
7 8 1 8 , 1 
9 , 1 
7 1 1 5 , 1 
6 1 * , 1 
3 1 6 , 1 
0 , 1 
β , 1 
5 1 0 , 1 
3 * 1 * . 1 
Ι 1 5 , 1 
Ι ? 1 5 , 1 
8 , 1 
5 1 0 , 1 
1 5 5 1 6 , 1 
1 3 , 1 
1 1 ? , 1 
1 1 0 , 1 
? 1 9 , 1 
1 3 , 1 
7 7 1 * , 1 
3 1 * . 1 
* 1 ? , ι 
? 1 9 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
T T 
JAPON 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 9 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 8 3 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 7 1 9 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 * 3 3 
7 3 8 1 3 0 0 
7 3 8 1 9 * 3 
7 3 3 1 9 * 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 B 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 * 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 3 
7 3 9 0 7 0 7 
7 1 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 3 9 0 7 7 ? 
7 3 9 0 7 3 5 
7 3 9 0 7 * 1 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 6 8 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 8 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 7 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 5 7 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 0 7 7 0 
7 4 0 0 7 4 3 
7 4 0 0 7 5 3 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 . 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 3 
7 4 0 0 a l l 
7 4 0 3 8 1 9 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 3 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 7 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 * 9 1 
7 * 0 1 * 9 9 
7 * 0 1 6 0 0 
7 * 1 0 1 ? 5 
7 * 1 0 7 1 0 
7 * 1 0 ? 9 0 
7 * 1 0 3 9 9 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 1 0 
7 * 1 0 5 9 0 
7 * 1 0 6 9 0 
7 * 1 0 7 0 0 
7 * 1 0 8 0 0 
7 * 1 1 0 0 0 
7 * ? 0 1 0 0 
7 * ? 0 ? 1 0 
7 * ? 0 7 9 0 
7 * ? 0 3 2 1 
7 * ? 0 3 ? 5 
7 * ? 0 3 ? 9 
7 * ? 0 3 5 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 7 9 
6 7 * 
? a 
1 
1 8 
10 
1 
1 0 9 
7 
1 3 
3 5 
3B 
1 
* 9 
* 0 
1 
1 5 7 
3 8 
6 
3 
1 
30 
7 3 
1 
7 5 7 
8 
7 
1 
* 5 1 
5 
6 * 
36 
3 7 
5 6 
1 7 1 
7 35 3 
1 
1 8 
1 0 5 
7 0 * 4 
7 7 4 
1 1 9 3 
1 3 3 5 
1 ? 6 
7 3 
7 5 0 5 
7 6 7 
1 1 5 
2 
1 6 
5 
3 2 
1 
3 
l 
1 
2 
3 9 
7 
1 1 
8 5 
1 
8 1 
7 
2 7 
4 
1 5 5 
6 
2 6 5 5 
3 
2 4 0 
7 
6 o 
4 
8 9 4 0 
1 
6 
1 9 7 
6 1 
7 5 
3 6 
4 6 4 
6 
6 * 
2 0 6 1 
1 0 3 
57 
14 
* 2 * 6 
1 0 4 
B 
s) 
3 
16 
* 7 
3 3 3 
2 9 0 3 
1 3 
14 
3 
1 
1 3 
6 4 2 
1 4 9 5 
4 1 6 
¿ 2 1 
* 0 6 
2 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν O 
V C 
2 3 
— .E 
ΰ S3 
τι ε 
N Q 
Cl fc 
1 ! 
ZE a 
tf -g 
73 υ 
N 
2 0 0 1 7 , 1 
1 0 8 1 6 , l 
5 1 8 , 1 
0 , 1 
2 1 0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 2 
0 , 1 
1 , 9 2 
1 5 , 6 2 
2 5 , 6 2 
5 1 2 , 1 
8 , 1 
6 1 3 , 1 
* 11 , 1 
8 , l 
1 9 1 2 , 1 
* 1 1 , 1 
1 1 * . 1 
1 3 , 1 
1 * . 1 
1 * , 1 
1 * , 1 
1 * , 1 
1 6 , 1 
1 6 , I 
1 3 6 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
1 5 , 1 
9 0 2 0 , 1 
1 1 8 , 1 
1 * 2 2 , 1 
8 2 2 , 1 
7 2 0 , 1 
1 0 1 8 , 1 
2 ? 1 3 , 1 
4 7 1 7 0 , 1 
7 3 , 1 
3 1 8 , 1 
7 4 7 3 , 1 
4 0 9 7 0 , 1 
1 5 5 7 0 , 1 
7 7 4 7 3 , 1 
7 5 * 1 9 , 1 
1 9 1 5 , 1 
5 7 1 , 1 
* ? 6 1 7 , 1 
5 6 7 1 , 1 
7 * 7 1 , 1 
7 3 , 1 
7 1 3 , 1 
1 ? ? , 1 
7 7 3 , 1 
1 5 , 1 
1 1 9 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 9 , 1 
5 1 * , 1 
1 1 * , 1 
? 1 9 , 1 
9 1 1 , 1 
1 * . 1 
7 9 . 1 
1 7 0 , 1 
6 7 3 , 1 
1 1 5 , 1 
? ? 1 * , 1 
1 1 * . 1 
5 8 * 7 ? , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
ο, ι 3 , 1 
1 * . 1 
1 1 1 , 1 
7 * 1 7 , 1 
11 1 8 , 1 
1 1 1 * , 1 
5 1 * , l 
5 6 1 ? , 1 
l 1 5 , 1 
1 ? 1 8 , 1 
3 7 1 1 8 , 1 
7 0 . ? 0 , 1 
9 1 6 , 1 
3 7 0 , 1 
1 1 6 , 1 
3 0 l ? , 1 
1 5 I * , 1 
1 1 5 , 1 
0 , 1 
o , J 
? ιό , ι 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
7 7 B , 1 
7 6 7 9 , 1 
1 1 0 , 1 
ι ί ο , ï 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
? 1 3 , 1 
1 0 9 1 7 , 1 
7 7 * 1 5 , 1 
5B l * , 1 
3 3 1 5 , 1 
6 ? 1 5 , 7 1 
1 5 , 1 
Jrsprung­Origin 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
JAPON 
7 * 7 0 * 9 0 
7 * ? 0 5 0 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 ? 1 0 
7 * 3 0 1 1 0 
7 * 1 0 * 0 0 
7 * * 0 1 0 0 
7 * * 0 7 0 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 * 9 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 1 1 0 3 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 * 0 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * ? 0 0 0 
7 * * ? 3 8 0 
7 * * 7 * 0 0 
7 * * ? 5 9 0 
7 * * ? 7 0 0 
7 * * ? 8 9 9 
7 * 5 0 ? 0 0 
7 * 5 0 3 0 0 
7 * 5 0 * 0 0 
7 * 6 0 1 1 0 
7 * 6 0 1 9 3 
7 * 6 0 ? ? 0 
7 * 6 0 ? 9 1 
7 * 6 0 ? 9 ? 
7 * 6 0 ? 9 6 
7 * 6 0 ? 9 9 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 3 0 1 1 0 
7 * B 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 7 0 
7 4 8 0 1 9 9 
7 * 3 0 ? 0 0 
7 * 8 0 3 0 0 
7 * 8 0 4 0 0 
7 * 8 0 5 1 0 
7 * 8 0 5 9 0 
7 * 8 0 6 0 f l 
7 * 8 0 7 T O 
7 * 8 0 9 0 0 
7 * 8 1 1 1 0 
7 * 8 1 3 0 0 
7 * 3 1 * 0 0 
7 * 8 1 5 0 5 
7 * 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 5 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 * 8 1 6 0 0 
7 * 8 1 9 0 0 
7 * 8 7 1 1 0 
7 * 8 ? 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 7 0 0 
7 * 9 0 3 0 0 
7 * 9 0 5 1 0 
7 * 9 0 6 0 0 
7 * 9 0 7 9 9 
7 * 9 0 8 9 0 
7 * 9 0 9 0 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 1 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 * 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 7 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 3 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 1 9 
7 5 1 0 7 7 1 
7 5 1 0 7 7 9 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 * 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 3 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 3 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
7 9 
8 * 
1 1 
7 9 
6 
l 
3 
7 9 
1 7 0 
7 7 0 * * 1 
7 3 3 
1 5 0 3 
* * 5 
7 
1 8 
1 * 9 7 
1 7 
1 1 9 0 
7 9 * 
7 1 
1 
7 
? * 1 3 9 
1 5 8 
7 6 * 
1 5 5 
3 1 
* 6 3 
3 
2 
4 6 3 
1 6 9 
12 
2 
1 
3 
1 
2 3 5 
3 
2 9 3 
2 9 
2 
3 3 2 
2 7 9 
1 
2 6 
2 
7 3 8 
1 0 
3 
7 0 5 
* 6 0 
37 
1 5 8 
14 
2 
1 
3 
6 3 3 
7 2 
B 
6 6 4 
3 4 6 5 
1 4 7 3 
3 9 
7 9 
7 3 0 
6 4 3 
8 9 5 
7 ? 
7 8 4 3 
1 
7 6 
5 1 3 
3 9 
1 5 7 
1 9 1 6 
7 0 7 
7 8 0 
4 8 
12 
8 4 7 
5 
8 3 4 
1 9 9 
1 4 9 5 
5 4 
2 3 
1 7 
4 1 2 
1 0 7 
6 2 1 
6 1 
4 2 6 2 
2 2 2 0 
6 1 
1 4 2 0 
6 
25 
19 
1 0 3 5 
4 4 6 3 
1 5 7 1 
2 9 0 2 
1 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C VJ 
V C 
2 s | 
— C 
ti 3 
Î5 ε 
N Q 
Ι ε 
ι Ό 
Ν 
1 0 , 1 
4 1 4 , 1 
0 . 1 
1 7 , 1 
6 1 9 , 1 
1 1 8 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
5 , 1 
C 1 
0. 1 0 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
1 9 8 , 1 
2 1 0 1 4 , 1 
6 7 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
3 1 4 , l 
2 2 5 1 5 , 1 
2 1 2 , 1 
1 6 7 1 4 , 1 
1 1 1 1 4 , 1 
3 1 2 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
1 . 1 
1 1 3 , 1 
1 5 1 1 , 1 
1 1 7 , 1 
8 4 1 1 , 1 
17 1 1 , 1 
6 1 9 , 1 
6 5 1 4 , 1 
7 , l 
1 6 , 1 
6 , l 
7 5 1 6 , 1 
2 5 1 5 , 1 
2 1 7 , 1 
1 7 , 1 
2 1 , 1 
1 1 3 , 1 
1 6 , 1 
3 5 1 5 , 1 
1 5 , 1 
5 6 1 9 , 1 
4 1 5 , 1 
2 0 , 1 
4 3 1 3 , 1 
4 5 1 6 , 1 
2 1 , 1 
5 2 0 , 1 
2 0 , } 
1 5 5 2 1 , 1 
2 2 0 , 1 
1 3 , 1 
1 3 4 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 4 1 5 . 1 
2 1 3 , 1 
0 , 1 
1 5 , l 
1 6 , 1 
9 5 1 5 , 1 
1 4 1 9 , 1 
0 , 1 
8 6 1 3 , 1 
3 4 7 1 0 , 1 
0 , 1 
5 1 2 , 1 
5 1 7 , 1 
3 7 1 6 , 1 
1 0 9 1 7 , 1 
1 2 5 1 4 , 1 
4 1 7 , 1 
3 4 1 1 2 , 1 
1 5 , 1 
3 1 3 , 1 
7 2 1 4 , 1 
4 9 , 1 
1 6 1 0 , 1 
3 2 6 1 7 , 1 
1 1 3 1 6 , 1 
6 2 8 , l 
B 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
2 5 3 . 1 
10 5 , 1 
1 9 4 1 3 . 1 
10 1 8 , 1 
5 2 0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
9 8 , 1 
1 1 2 1 8 , 1 
9 1 5 , 1 
5 9 7 1 4 , 1 
3 5 5 1 6 , 1 
12 1 9 , 1 
1 5 6 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
3 1 1 , 1 
2 1 1 , 1 
1 1 4 1 1 , 1 
6 6 9 1 5 , 1 
2 6 7 1 7 , 1 
5 5 1 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
576 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Cede TDC 
JAPON 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 0 3 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 5 3 0 
7 5 3 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 2 0 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 6 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 . 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 8 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 2 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 6 9 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 9 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 * 0 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 2 1 0 
7 6 * 0 7 9 0 
7 6 * 0 * 0 0 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 * 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 2 2 0 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 5 0 * 1 9 
7 6 5 0 * 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 8 0 2 * 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 * 1 1 
7 6 8 0 * 1 9 
7 6 8 0 * 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 
1 
7 3 8 
60 
10 
1 7 7 
6 
* 0 8 
7 ? 
3 7? 
6 
1 0 0 3 
7 5 
3B 
7 1 
7 
1 1 6 
7 
* 2 
18 
1 5 
1 5 
8 1 
1 0 7 
** 2 
1 
2 8 
5 6 8 
3 9 
1 * 
9 0 
2 7 
3 5 
2 
1 7 3 7 
5 7 
7 1 
1 1 2 
7 * 3 
19 
i i 
2 
1 
7 0 
2 
3 0 0 
1 0 5 1 
7 1 
2 * 3 
5 1 1 
4 8 5 5 17 
1 5 
7 7 2 0 
1 7 * 1 
1 0 3 
1 9 5 7 
1**6 
2 7 2 
1 5 5 
1 1 1 7 
2 6 * 0 
*D 
11 
3 8 5 
2 9 
2 
1 * 7 0 
1 2 6 
1 3 
1 5 
* * 5 
1 6 3 9 
5 3 * 
1 
2 8 5 3 
3 9 3 8 
6 7 
1 9 3 3 
1 7 * 
4 6 8 
6 
1 
2 
3 7 
1 3 
1 
1 7 
2 
1 7 8 
8 5 
2 5 8 
4 6 7 6 
8 
19 
3 6 9 
4 8 
9 
1 0 0 
2 7 
4 7 4 
7 6 
1 
2 
1 
2 
1 
2 0 6 
4 
6 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I s 
— ■£ 
= 5 
N O 
ii I 
ZE O 
Ο υ tf ­o — o õ i­i Ν 
0, 1 
1 0 , 1 
5 0 2 1 , 1 
1 4 2 3 , 1 
2 2 0 , 1 
2 7 1 5 , 1 
1 1 5 , 4 2 
9 4 7 . 3 , l 
4 1 7 , 1 
7 1 1 9 , l 
1 2 1 , 1 
1 7 1 1 7 , 1 
4 1 6 , I 
3 2 0 , 1 
1 1 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
19 1 6 , . 1 
1 2 0 , 1 
9 2 7 , 1 
3 1 8 , l 
3 2 0 , 1 
3 1 8 , 1 
11 1 4 , 1 
1 1 1 0 , 1 
4 8 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
5 1 9 , 1 
8 0 1 4 , 1 
5 1 3 , 1 
2 1 4 , 1 
17 1 9 , 1 
5 1 9 , 1 
6 1 3 , 1 
1 * , 1 1 1 1 1 6 , 1 
7 1 3 , 1 
10 1 * , 1 
16 1 * , 1 
1 0 * 1 * , 1 
1 1 5 , 1 
1 B , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 1 1 1 1 6 , 1 
1 6 , 1 
4 0 1 6 , 1 
2 * 2 2 3 , 1 
12 1 7 , 6 l 
5 3 2 2 , 1 
1 0 7 2 1 , l 
1 0 2 0 7 1 , 1 
3 1 6 , 1 
3 7 0 , 1 
* 1 5 1 6 , 1 
1*8 7 0 , 1 
19 1 8 , 1 
3 1 3 1 6 , 1 
7B9 7 0 , 1 
5 * 7 0 , 1 
2 8 1 8 , 1 
1 7 9 1 6 , 1 
5 5 * 2 1 , 1 
3 2 1 , 1 
? 1 7 , 1 
8 1 2 1 , 1 
6 2 1 , l 
1 9 , 1 
3 2 3 2 2 , 1 
1* 1 1 , 1 
3 2 1 , 1 
1 1 9 , 1 
6 7 1 5 , 1 
3 1 1 1 9 , 1 
1 1 7 7 1 , 1 
1 * , 1 0 , 1 
7 8 8 7 0 , 1 
1 1 1 6 , 1 
3 8 7 7 0 , 1 
7 * 1 * . 1 
6 1 1 3 , 1 
1 1 9 , 1 
1 0 , 1 
5 , 1 
5 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 , 1 ? 1 3 , 1 
1 8 , 1 
3 * 1 9 , 1 
1 6 1 9 , 1 
* 1 1 6 , 1 
7 * 8 1 6 , 1 
1 1 * , 1 
3 1 * , 1 
5 5 1 5 , 1 
7 1 * , 1 
? 1 8 , 1 
7 1 2 1 . 1 
6 2 3 , 1 
7 1 1 5 , 1 
1 3 1 7 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 * . 1 
1 * . 1 
6 , 1 
3 . 1 
1 6 8 , 1 
6 , 1 
1 9 , 1 
8 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
J Í P U N 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 3 0 9 0 0 
7 6 Β 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 3 1 1 
7 6 Β 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 * 0 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 3 1 6 0 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 Β 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 3 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 3 
7 6 9 1 * 1 0 
7 6 9 1 * 7 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 3 00 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 9 3 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 Ο 7 0 7 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 0 5 * 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 1 7 7 1 
7 7 3 1 7 5 9 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 * 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 Β 1 ? 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 1 1 8 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 9 ? 
* 3 
2 
2 0 
1 
1 
1 0 8 
2 
1 
3 1 
1 7 
5 2 
3 
* 7 
4 1 1 
1 0 5 6 7 
1 9 
1 1 
3 2 9 
3 2 9 6 
6B 
1 9 8 
2 7 
4 4 9 
1 1 
77 
1 2 0 9 
8 7 5 
1 
1 2 
30 
16 
1 
1 6 
12 
7 
5 4 
5 6 3 
3 3 
? 
6 1 
1 1 6 9 
1 5 
11 
3 0 8 
9 4 
2 
1 
2 9 
2 
3 
2 0 
4 7 
2 
8 
2 
3 0 
2 9 9 
8 
1 7 
2 8 
1 5 
1 2 2 1 8 
9 4 4 
8 9 
6 1 2 5 
2 3 
? l 
2 
1 Λ 5 6 7 
2 0 
3 6 
1 8 
4 4 3 8 
4 6 
3 
1 1 5 
1 * 
1 0 * 7 
5 
3 6 7 
2 1 7 
1 1 9 
3 
* 1 0 8 
10 
1 3 1 
5 6 
12 
9 7 
3 
7 
7 6 5 
7 
1 0 
3 7 * 
11 
3 7 * 
1 3 
3 
1 1 
1 4 1 3 
5 5 
1 8 1 ? 
1 1 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N t i C U Cl c 
2 si 
— .s 
ΰ 3 
ra ° 
'a ε N Q 
Ι ε 
Έ α 
tf -S 
=5i3 
Ν 
1 7 9 , 1 
1 ? , 1 
3 8 , 1 
8 . 1 
1 1 5 , 1 
1 2 , 1 
1 6 , 1 
1 7 1 6 , 1 
5 , 1 
8 , 1 
3 1 1 , 1 
1 8 , 2 
4 8 , 2 
1 2 . 1 
7 1 4 , 
6 6 1 6 , 1 
1 9 0 2 1 8 , 1 
3 1 7 , 1 
1 3 , l 
2 7 0 , 2 
8 9 2 7 , 2 
1 0 1 8 3 0 , 9 2 
1 0 1 5 , 1 
3 4 1 7 , 1 
6 2 1 , 2 
9 4 2 1 , ? 
2 2 1 , I 
1 2 1 6 , 1 
3 1 6 2 6 , 1 ? 
7 7 0 7 5 , 1 ? 
1 5 , 1 
3 7 ? , 1 
5 1 5 , l 
1 8 , 1 
8 , 3 ? 
? 1 0 , ? 
1 1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 0 1 8 , 1 
1 2 4 2 2 , 1 
6 1 9 , 1 
1 4 , 1 
1 5 2 5 , l 
2 8 5 2 4 , 1 
3 2 0 , 1 
2 1 8 , 1 
6 2 2 0 , 1 
1 4 1 5 , 1 
a , 2 
1 3 , 1 
5 1 8 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 1 
5 2 3 , 1 
5 9 , 8 1 
1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 7 , 1 
6 1 9 , 1 
4 8 1 6 , 1 
2 2 0 , 1 
3 1 5 , 1 
5 1 8 , 1 
3 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 4 , 1 
ο ; ι 
2 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 9 , 1 
2 1 2 , 1 
0 , 1 
6 1 4 , 1 
0 , 1 
1 0 9 , 1 
2 1 4 , 1 
1 8 8 1 8 , 1 
1 1 0 , l 
2 6 7 , 1 
1 5 7 , 1 
8 7 , 1 
8 , 1 
8 . 1 
11 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 3 1 0 , 1 
4 8 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 1 3 , 1 
6 , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
2 7 1 0 , 1 
ι a, ι 1 1 0 , 1 
2 6 8 , 1 
1 1 0 , 1 
3 7 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 9 B 1 4 , 1 
8 1 4 , 1 
1 9 9 1 1 , 1 
1 2 1 1 , 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
JAPON 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 7 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 7 2 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 3 1 3 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 9 3 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 * 0 0 
7 7 * 0 5 1 0 
7 7 * 0 5 9 0 
7 7 * 0 8 0 0 
7 7 * 1 0 0 0 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7 * 1 7 9 0 
7 7 * 1 8 0 3 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 5 9 3 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 * 1 1 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 6 0 3 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 2 7 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 1 3 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 1 8 
7 8 1 0 * 2 1 
7 8 1 0 * 2 6 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 * 5 6 
7 Β 1 0 * 5 8 
7 a i 0 * 9 6 
7 3 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 0 
7 8 2 0 2 2 1 
7 3 2 0 2 2 9 
7 Β 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 * 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 6 7 0 6 0 3 
7 3 7 0 7 0 0 
7 8 7 0 8 0 0 
7 a ? 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 1 5 
7 8 7 1 1 1 9 
7 3 7 1 1 7 5 
7 B 7 1 1 7 9 
7 8 7 1 7 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 * 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 B 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 6 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 7 0 0 
7 3 3 1 3 0 0 
7 8 3 1 * 0 0 
7 8 3 1 5 0 3 
7 8 * 0 3 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 1 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 3 5 
7 8 * 0 6 5 1 
7 8 * 0 6 5 3 
7 8 * 0 6 7 1 
7 8 * 0 6 7 5 
7 8 * 0 6 9 3 
7 8 * 0 6 9 * 
Jahr­1968­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 9 
* 3 ? 
3 3 7 
1 * 
3 
1 8 
3 
3 8 
3 3 
1*9 
** 3 
2 2 5 
6 * 
1 2 9 
1 0 
1 3 0 9 
1 
7 1 5 
4 0 Î 1 
1 7 5 2 
3 7 1 
1 
1 
2 2 
1 
1 
6 
1 3 
1 9 0 
2 2 
4 0 
1 
1 1 * 
6 5 
5 
1 
5 
7 
8 7 
1 
1 0 
2 
5 1 
9 4 
9 3 
2 0 
12 
9 
3 3 
3 
1 7 
2 3 4 0 
1 0 
2 2 3 5 
1 
1 1 7 
8 1 
4 7 5 
7 5 
8 1 6 
5 8 3 
1 1 
3 2 4 
1 1 5 
4 7 
1 6 0 
1 6 8 
1 3 0 5 
2 1 4 4 
8 0 2 
6 1 
2 1 
3 2 
3 2 
2 9 9 
2 1 4 1 . ­
' 5 3 ­
3 
1 
5 
7 
2 0 6 
3 2 3 
5 5 6 6 
6 4 1 
8 6 
3 1 6 
4 
4 1 
8 0 
1 4 7 4 
6 5 2 
1 0 6 
3 3 
3 
1 8 
6 4 
1 8 9 
1 4 
1 9 
1 0 6 8 
9 5 
2 7 
1 3 5 
6 9 
7 1 
2 1 5 
7 6 
3 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
a» c 
— c 
ti 3 
re ° 
^ ε N Q 
Ι ε 
Έ a 
ii 
Ν 
2 1 1 2 , 1 
1 1 4 , 1 
5 1 7 , 1 
4 4 1 3 , 1 
3 1 8 , 1 
1 0 , 1 
2 1 3 , 1 
9 , 1 
5 1 3 , 1 
3 9 , 1 
2 1 1 4 , 1 
7 1 5 , 1 
1 2 , 1 
3 4 1 5 . 1 
9 1 4 , 1 
1 8 1 4 , 1 
2 1 7 , 1 
2 2 3 1 7 , 1 
1 1 . 1 
1 0 0 1 4 , 1 
0 , 1 
1 7 5 1 0 , 1 
3 0 8 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
3 1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
l 1 5 , 1 
2 1 4 , 1 
2 7 1 4 , 1 
0 , 1 
3 7 , 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
2 1 5 , 1 
1 0 1 5 , 1 
1 2 0 , 1 
1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 9 , l 
1 4 1 6 , 1 
1 2 . 1 
1 9 , 1 
1 3 . 1 
1 0 1 9 , 
5 5 , 1 2 
1 6 1 7 , 
1 4 , 8 2 
2 1 6 , 1 
î 1 6 , 1 
2 6 , 1 
8 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
l 9 , 1 
8 9 4 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
5 6 , 1 
2 9 6 , 1 
8 1 0 , 1 
4 9 6 , 1 
4 7 8 , 1 
3 , 1 
3 9 1 2 , 1 
1 5 1 3 , 1 
6 1 2 , 1 
2 1 1 3 , 1 
1 7 1 0 , 1 
1 5 7 1 2 , 1 
2 7 9 1 3 , 1 
9 6 1 2 , 1 
8 1 3 , l 
3 1 2 , I 
3 1 0 , 1 
4 1 4 , 1 
4 2 1 4 , 1 
3 6 4 1 7 , 1 
9 1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 1 3 , 
1 1 0 , 1 
2 9 1 4 , 1 
4 2 1 3 , 1 
1 0 5 8 1 9 , 1 
9 6 1 5 , 1 
1 5 1 7 , 1 
4 4 1 4 , 
1 1 7 , 1 
7 1 6 , 1 
12 1 5 . 1 
2 6 5 1 8 , 1 
9 1 1 4 , 1 
1 4 1 3 , 1 
6 1 8 , 1 
1 1 9 , 1 
3 1 4 , 1 
10 1 5 , 1 
2 8 1 5 , 1 
2 1 1 , 1 
2 1 0 , l 
1 9 2 1 8 , 1 
1 3 1 4 , 1 
2 8 , 1 
1 9 1 4 . 1 
9 1 3 , 1 
9 1 2 , 1 
3 2 1 5 , 1 
11 1 4 , 1 
4 1 2 , 1 
577 
Jahr-1968 
Ursprung-Onginc 
Warenkategorie 
Cot.de Produia 
Zfk 
GZT-Schlüss. 
Code TOC 
>0N 
7 8 * 0 0 9 5 
7 8 * 0 6 9 6 
7 8 * 0 6 9 9 
7 6 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 8 5 0 
7 8 * 0 8 7 9 7 8 * 1 0 1 9 
7 8 * 1 0 3 0 
7 8 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 2 0 0 
7 3 * 1 3 0 0 
7 6 * 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 0 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 B * 1 7 3 9 
7 8 * 1 7 9 9 
7 8 * 1 6 9 1 
7 8 * 1 8 9 5 
7 8 * 1 8 9 7 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 2 0 0 0 
7 8 * 2 1 1 0 
7 8 * 2 1 9 0 
7 8 * 2 7 3 0 
7 8 * 2 7 9 0 
7 8 * 7 3 1 1 
7 8 * ? 1 ? 0 
7 8 * 7 3 3 0 
7 8 * 7 3 5 0 
7 8 * 7 * 0 0 
7 8 * 7 5 0 0 
7 8 * 7 8 0 0 
7 8 * 7 9 0 0 
7 6 * 3 0 0 0 
7 3 * 3 1 3 0 
7 3 * 1 7 0 0 
7 8 * 3 1 0 0 
7 8 4 3 * 1 1 
7 a * 3 * 1 5 
7 8 * 3 * 1 9 7 8 * 3 * 3 1 
7 8 * 3 * 3 5 
7 8 * 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 0 5 
7 6 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 0 9 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 7 5 
7 8 * 1 6 1 0 
7 6 * 1 6 9 0 
7 6 * 3 7 1 0 
7 a * 3 7 3 0 7 8 * 3 7 5 0 
7 8 * 3 7 7 0 
7 8 * 3 6 1 0 
7 8 * 3 8 3 0 
7 6 * 1 6 5 1 
7 8 * 3 8 5 9 
7 8 * * 0 3 1 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * * 1 1 0 
7 8 4 * 1 3 0 
7 8 * * 2 1 0 
7 8 * * 3 0 0 
7 8 * * * 9 0 
7 8 * * 5 7 0 
? 8 * * 5 3 1 
7 8 * * 5 3 5 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 8 * * 5 5 7 
7 8 * * 5 6 1 
7 B * * 5 7 1 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * * 6 9 0 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 * 5 0 9 0 
7 6 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 1 3 0 
7 8 * 5 7 1 1 
7 8 * 5 7 1 9 
7 6 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 2 9 0 
7 6 * 5 1 0 0 
7 3 * 5 * 1 0 
7 8 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 1 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 6 * 5 7 1 0 
7 6 * 5 8 0 0 
7 8 * 5 9 7 1 
7 6 * 5 9 7 9 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 1 1 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 2 0 0 
7 8 * 6 3 1 0 
7 8 * 6 3 3 0 
7 8 * 6 * 0 0 
7 8 * 6 5 1 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 B 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 B 5 
7 3 5 0 1 9 0 
-Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vofeurs 
1*3 
10 
* 2 1 
5 * 
2 
12 
1 
3 3 3 
8 
1 6 9 
3 1 
3 2 6 
3 8 
1 6 1 
2 2 
1 
32 
9 8 3 
1 
6 
9 0 
5 5 0 
3 
2 6 7 
6 5 
1 6 5 
3 8 3 
1 7 0 3 
1 * 
7 6 3 
7 
7 32 
2 0 6 
7 9 
6 9 ** 1 5 * 
1 
5 ? 
7 1 
19 
12 
l 
8 3 
3 2 * 
5 9 
2 
12 
2 1 6 
6 ? 
*0 
36 
* 0 9 
1 3 3 ? 
6 7 
1 
1 1 ? 
1 0 * 
7 0 5 
4 5 6 
6 
6 8 
1 0 8 1 ? 
5 8 
4 
6 7 
1 7 0 
1 
7 5 8 
7 ? 
4 
1 6 8 
6 1 
13 
1 5 4 
19 
10 
2 8 
8 
1 9 0 
.3 6 3 
1 3 
1 9 0 0 
1 
5 5 8 6 
1 7 9 5 
6 
5 1 5 
6 2 1 3 
1 
4 6 6 
6 2 5 
2 1 6 
β 
9 
1 
2 
7 1 0 
1**1 
1 0 9 8 2 
** 2 0 9 3 
7 ? 
1 
1 ? 1 
1 0 9 3 
6 3 ? 
4 9 0 
7 * 
1 2 3 
33 
2 1 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
5 ε 
2 Ί 
ε ε 
. . o 
c — 
.i ε 
ZE C 
— c õ i­N 
7 0 1 * , 
1 1 0 , 
5 1 1 ? , 
6 1 ? , 
1 * , 1 1 1 , 
1 3 , 
* 0 1 ? , 
1 1 3 , 
70 1 ? , 
* 1 3 , 
1 1 1 0 , 
* 1 1 , ] 
* 7 1 1 , 1 
? 1 0 , 
1 0 , 
1 9 , 
loa n . 1 0 , 
ι i o , 11 1 ? , 
5 5 1 0 , 
1 ? . ? 9 1 1 , 1 
8 1 1 , 
IB 1 1 , 1 
* ? 1 1 , 
2 0 * 1 2 , 1 
1 7 , 1 
2 9 1 1 , 1 
1 1 5 , 1 
2 1 9 , 1 
? * 9 , 1 
6 1 0 , 1 
9 1 1 , 1 
* 1 0 , 1 
1 5 1 0 , 1 
9 , 1 
5 1 0 , 1 
1 6 , 1 
? 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 , 1 1? 1 * , 1 
3 6 1 1 , 1 
6 1 1 , 1 
1 7 , 1 
1 B , 1 
19 9 , 1 
9 1 1 , 1 
* 1 1 , 1 
* 1 0 , 1 
3 7 9 , 1 
1 6 0 1 ? , 1 
5 6 , 1 
1 0 , l 
11 1 0 , 1 
10 1 0 , ι 
7 3 1 1 , 1 
* 6 1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
7 1 0 , 1 
1 7 9 7 1 ? , 1 
β 1 4 , 1 
1 0 , 1 
6 1 0 , 1 
1 ? 1 0 , 1 
6 , 1 
7 1 8 , l 
1 6 , 1 
5 , 1 
17 1 0 , 1 
6 8 , 1 
3 , l 
6 5 , 1 
4 1 0 , 1 
1 7 , 1 
3 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 6 , l 
1 1 3 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
7 4 7 1 3 , 1 
1 0 , 1 
7 8 ? 1 4 , 1 
1 9 7 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
5 7 1 1 , 1 
5 5 9 9 , 1 
1 3 , 1 
5 6 1 ? , 1 
6 6 Β , I 
7 * 1 1 , 1 
1 9 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 * , 1 
8 5 1 ? , 1 
? 1 ? , 1 
1 8 7 1 3 , 1 
1 9 7 7 I B , 1 
6 1 * , 1 
7 5 1 1 ? , 1 
? 1 1 , 1 
9 , 1 
1 5 1 ? , 1 
1 7 0 1 1 , 1 
6 3 1 0 , 1 
0 9 1 * , 1 
3 1 1 , 1 
17 1 * , 1 
5 1 ? , 1 
2 6 1 2 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
'JAPON 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 3 3 0 0 
7 3 5 0 * 1 0 
7 6 5 0 * 3 0 
7 8 5 0 * 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 3 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 B 5 0 3 5 O 
7 8 5 0 8 7 0 
7 8 5 0 8 9 3 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 3 
7 3 5 0 9 9 9 
7 8 5 1 0 1 9 
7 8 5 1 0 9 3 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 3 
7 8 5 1 2 1 3 
7 8 5 1 2 3 3 
7 8 5 1 7 * 0 
7 Θ 5 1 7 6 0 
7 6 5 1 7 6 3 
7 8 5 1 3 1 0 
7 B 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 1 3 
7 3 5 1 * 9 0 
7 3 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 7 9 
7 3 5 1 5 1 0 
7 8 5 1 5 6 1 
7 B 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 6 0 3 
7 3 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 3 0 0 
7 8 6 1 9 1 0 
7 3 5 1 9 3 3 
7 8 5 1 9 3 3 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 7 0 1 0 
7 8 5 7 0 3 0 
7 8 5 7 0 5 0 
7 8 5 7 0 7 0 
7 3 5 7 1 1 1 
7 8 5 7 1 1 5 
7 8 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 1 7 0 
7 Θ 5 7 1 3 0 
7 a 5 7 1 * 0 
7 8 5 7 1 6 0 
7 8 5 7 7 9 0 
7 8 5 7 3 1 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 5 7 * 1 0 
7 8 5 7 * 9 0 
7 8 5 7 5 1 0 
7 8 5 7 5 9 0 
7 3 5 7 6 1 0 
7 8 5 7 6 5 0 
7 8 5 7 6 9 0 
7 3 5 7 8 0 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 6 0 
7 B 7 0 3 0 0 
7 B 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 B 7 1 7 1 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 * 5 9 
7 8 8 0 1 0 0 
7 8 8 0 7 3 9 
7 8 3 0 3 9 0 
7 8 B 0 * 0 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 7 O 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 * 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 3 8 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 9 
7 9 0 1 7 0 3 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
5 8 * 
* 1 1 * 
6 7 
6 
1 
8 6 8 
7 7 8 
7 6 
10 
9 5 
7 
7B6 
1 
1 3 5 
3 6 1 
6 5 
1 3 5 
2 
5 5 2 
7 5 
1 6 5 
? 
9 3 
1? 
1 7 8 9 
5 5 
7 1 * 
1 0 * 1 
1 0 5 
? 5 5 6 
7 3 
7 7 7 6 
1 7 7 * 7 
? ? 3 
* ? 0 * * 7 
7 6 * 3 
3 
7 0 5 
1 7 1 9 
7 8 1 * 
3 8 5 
3 3 1 
7 1 
* 7 6 
1 8 9 
1 8 3 
7 8 
3 9 
7 6 
7 1 0 0 
6 * 
* 9 ? 
5 ? 
? 3 0 
7 5 7 
? 
1 0 6 
* 1 6 1 6 
1 1 
7 * 0 
2 0 0 
14 
? 9 
24 
5 6 4 1 
3 
7 3 
1*9 
7 5 5 7 8 
B9 
? 
11 
3 
1 9 7 5 
9 2 * 
? 
7 1 
* 6 0 5 
3 ? 
7 3 1 
1 1 * 7 
3 
? * 
1 6 1 
? 
3 * 
1 3 7 B 1 
7 9 3 
1* 
3 2 9 
6 6 
4 9 7 7 
6 8 
3 7 3 
5 7 1 1 
3 1 6 
1 4 3 7 6 
7 1 5 
6 7 7 3 
7 1 3 0 
3 5 7 
1 5 3 1 
1 7 7 7 
1 5 7 ? 
1 0 7 1 
7 1 0 
1 
1 3 4 
1 7 * 5 
3 1 7 1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 | 
£ c 
ü S3 
? ε 
Ν Q 
ii ε 
ZE C 
tf i 
— c õ c Ν 
7 0 1 ? , 1 
8 7 3 7 0 , I 
1 3 7 0 , 
1 1 5 , 
1 7 , 
1 7 ? 1 4 , 
1 1 7 1 5 , 1 
3 1 3 , 
1 1 1 , 
10 1 1 , 
1 1 * , 5 1 I B , 
7 1 , 1 9 1 3 , 
5 1 1 * , 1 
7 1 1 , 1 
16 1 ? , 1 
1 5 , 1 
9 9 1 8 , 1 
3 1 1 , 1 
? 5 1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 6 1 9 , 1 
? 1 6 , 1 
7 6 8 1 5 , 1 
8 1 * , 1 
? 8 1 3 , 1 
1 5 6 1 5 , 1 
* 3 1 * , 1 
3 5 3 1 * , 1 
1 0 1 * , 1 
* * * 1 6 , 1 
3 9 0 3 ? ? , 1 
3 1 1 * , 1 
5 6 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
3 1 6 , 1 
* 7 6 1 8 , 1 
1 ? , 1 7 5 1 ? , 1 
7 * 1 1 * , 1 
3 6 6 1 3 , 1 
5 0 1 3 , 1 
* 3 1 3 , 1 
8 1 1 , 1 
5 7 1 ? , 1 
7 6 1 * , 1 
7 6 1 * , 1 
3 1 ? , 1 
6 1 6 , 1 
* 1 * , 1 
3 1 5 1 5 , 1 
8 1 3 , 1 
3 * 1 7 , 1 
3 1 6 , 1 
? 8 1 ? , 1 
7 6 1 0 , 1 
1 7 , 1 
1 5 1 * , 1 
9 , 1 
1 6 ? 1 0 , 1 
7 1 5 , 1 
1*1 1 9 , 1 
3 * 1 7 , 1 
3 1 9 , 1 
5 1 3 , 1 
3 1 1 , 1 
6 7 7 1 2 , 1 
1 1 8 , 1 
* 1 8 , 1 
3 0 7 0 , 1 
5 6 7 7 ? ? , 1 
7 0 7 ? , 1 
2 0 , 1 
2 7 ? , 1 
1 ? * , 1 
7 7 0 1 * , 1 
1 7 0 1 3 , 1 
1 5 , 1 
3 1 5 , 1 
9 6 7 2 1 , 1 
5 1 7 , 1 
1 3 9 1 9 , 1 
1 3 3 1 6 , 1 
1 1 , 1 
* 1 8 , 1 
16 1 0 , 1 
1 0 , 1 
* 1 2 , 1 
0 , 1 
7 9 1 0 , 1 
1 6 , 1 
* 6 1 * , 1 
1 0 1 8 , 1 
3 3 8 1 7 , 1 
1 0 1 5 , 1 
72 1 9 , 1 
1 3 * 2 2 3 , 1 
5 * 1 7 , 1 
2 6 7 8 1 8 , 1 
3 * 1 6 , 1 
8 7 * 1 3 , 1 
3 2 0 1 5 , 1 
50 1 * , I 
1 9 0 1 2 , 1 
1 5 1 1 2 , l 
7 1 3 1 * , 1 
1 5 0 1 * , 1 
7 9 1 * , 1 
I B , 1 
7 1 1 6 , 1 
1*9 1 ? , 1 
* 3 ? 1 3 , 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
JAPON 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 7 1 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 Ο 7 3 1 0 
7 9 0 7 3 3 0 
7 9 0 7 3 9 0 
7 9 0 7 * 1 0 
7 9 0 2 * 3 0 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 6 5 0 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 0 1 9 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 ? 0 * · 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 8 1 0 
7 9 7 0 3 9 0 
7 9 7 0 9 Õ O 
7 9 7 1 0 1 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 7 3 3 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 7 1 7 3 9 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 3 0 
7 9 7 1 3 9 3 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 3 0 * 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 7 0 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 1 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 3 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 3 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 * 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 8 0 7 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 3 0 3 5 9 
7 9 8 0 * 1 9 
7 9 8 0 4 3 0 
7 9 3 0 5 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
4 5 
1 3 
1 
17 
1 3 
10 
3 3 3 
** 10 
1 * * 
1 
7 0 0 
? 5 
6 1 
9 8 
* 1 3 
3 
5 6 
9 * 
* 7 5 3 ? 
1 8 8 ? 
1 5 
1 3 3 
5 9 5 
7 0 3 
5 
7 5 9 
5 
3 3 0 
* 5 1 
6 0 
1 1 1 
16 
4 6 
3 0 
10 
5 
7 ? 
9 9 7 
5 6 * 
8 
* ? 6 
16 
1 * 
* 7 
3 8 5 
3 0 0 
7 5 0 
? 0 
1 
7 5 ? 
1 1 7 
1 2 2 
8 8 6 
1 0 3 5 7 
3 1 3 
3 9 * 
1 
2 7 
9 
2 3 
2 1 0 
5 0 
3 1 * 
5 
* 2 8 
10 
1* * 3 
1 
1 6 6 
3 1 9 
3 6 9 
1 
1 5 
3 
7 ? 
1 5 7 
1 
1 3 0 
1 
1*3 
2 
12 
1 1 
6 5 B 
3 
3 
3 
1 
6 5 
2 7 9 5 
1 * 0 7 
1 2 * 5 5 
1 0 
7 1 2 
2 7 5 0 
2 6 3 0 
3 3 
3 * * 2 
* 1 
2 3 8 
9 3 1 
1 6 0 
* 2 1 5 
1 0 3 
1 3 
1 2 9 7 
1 3 5 
2 7 
2 0 8 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C Cl Cl C 
2 I 
— S 
ti 3 
rt O 
'δ "ε 
Ν Q 
Ι 'ε 
Ξ Q 
— ο 
Ν 
6 1 3 , 1 
2 ! * , 1 
1 1 , 1 2 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
2 1 5 , 1 
* 3 1 3 , 1 
* 1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
2 * 1 7 , 1 
l * , 1 2 8 1 * , 1 
* l * , 1 
7 1 2 , 1 
1 3 1 3 , 1 
5 * 1 3 , 1 
1 2 , 1 7 1 3 , 1 
17 1 8 , 1 
1 1 , 1 3 2 9 1 3 , 1 
2 * 5 1 3 , 1 
2 1 3 , 1 
17 1 3 , 1 
7 7 1 3 , 1 
7 7 1 1 , 2 
1 1 5 , 1 
3 * 1 3 , l 
1 1 3 , 1 
4 6 1 4 , 1 
5 9 1 3 , 1 
9 1 5 , 1 
16 1 * , 1 
2 1 4 , 2 
6 1 4 , 1 
3 9 , 1 
1 1 1 , 1 
8 , 1 
2 1 1 , 1 
1 7 9 1 8 , 1 
1 1 3 2 0 , 1 
2 2 0 , 1 
8 9 2 1 , 1 
3 1 6 , 1 
2 1 5 , 1 
7 1 4 , 1 
5 4 1 4 , 1 
5 7 1 9 , 1 
9 0 1 2 , 1 
3 1 4 , 1 
1 4 , 1 
2 0 8 , 1 
2 1 1 8 , 1 
18 1 5 . 1 1 3 3 1 5 , 1 
1 3 4 6 1 3 , 1 
3 1 1 0 , 1 
5 5 1 4 , 1 
1 7 , 1 
4 1 4 , 1 
1 8 , 9 2 
3 1 5 , 1 
34 1 6 , 1 
5 1 0 , 1 
4 4 1 4 , 1 
1 1 6 , 1 
6 0 1 4 , 1 
? 1 6 , 1 
? 1 6 , 1 
l 1 4 , 1 
1 1 9 , 1 
1 7 , 1 
7 8 1 7 , 1 
* 5 1 * , 1 
6 3 1 7 , 1 
2 2 , 1 
2 1 6 , 1 
1 9 , 1 
1 0 1 * . 1 
2 2 1 * . 1 
1 5 , 1 
8 6 , 1 
ιοί 1 
2 * 1 6 , 1 1 2 , 1 
2 2 0 , 1 
2 1 * , l 
1 3 3 2 1 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 9 , 1 
1 2 0 , 1 
1 6 , 1 
1 * 2 1 , 1 
5 5 9 2 0 , l 
2 3 9 1 7 , 1 
2 9 8 9 2 * , 1 
2 1 8 , 1 
1 2 1 1 7 , 1 
5 5 0 2 0 , 1 
5 0 0 1 9 , 1 
3 1 0 , 1 
5 8 5 1 7 , 1 
* 1 0 , 1 
5 2 1 8 , 1 
1*9 1 6 , 1 
3 2 2 0 , 1 
7 5 9 1 8 , 1 
2 1 1 9 , 1 
2 9 , 1 
1 8 2 1 * , 1 
1 8 1 3 , 1 
1 4 , 1 
3 5 1 7 , 1 
578 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
τ ι 
eZT­SchlüSS. 
Code 7 D C 
JAPON 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
β 7 1 9 7 0 2 8 7 1 9 7 0 3 
8 6 2 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
FORMOSE 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 4 4 
1 0 4 0 5 2 1 
1 2 3 0 4 0 0 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 1 0 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 5 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 4 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 5 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 0 0 4 0 0 
2 2 0 0 6 3 1 
2 2 0 0 6 3 5 
2 2 0 0 6 4 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 0 0 7 3 1 
2 2 0 0 7 4 0 
2 2 2 0 7 3 5 
2 7 4 0 1 9 0 
OER. AG. PR 
3 2 1 0 6 3 9 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 4 
49 
13 
95 
16 
7 0 9 8 
46 
1 
94 
1620 
a 
3? 
? 
18 
75 
3 
a? 
5 3 7 5 6 7 
TDC 
1913 
1? 
48 
1 
a 
1? 
2 0 0 9 
6 5 2 1 4 7 
67 
19 
2 
88 
16 
1 
11 
4 0 
3 2 4 2 
6 0 5 
1 
24 
25 
75 
18 
46 
2 
12 
127 
1 
4 9 3 
2 1 
1 
4 
58 
177 
2 
33 
4 4 2 
2 
3 
7 
13 
4 5 
1 
1 7 3 1 0 
5 
2 2 3 0 3 
11 
11 
2 1 9 
5 8 4 8 
1 
4 2 
4 
1 4 1 5 
5 2 7 1 7 
ELEV. 
1 
1 6 9 
170 
104 
7 0 4 
12 
11 
3 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
s s 
— s 
4­1 o 
r: Õ 
0 i N Q 
19 1 4 , 
5 1 0 , 
2 1 7 , 
12 1 3 , 
3 1 6 , 
1065 1 5 , 
6 1 3 , 
1 4 , 
15 1 6 , 
4 2 1 2 6 , 
1 1 4 , 
0 , 
0 , 
3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
7 6 9 4 3 1 4 , 3 
o , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
'3, 
0 , 
0 , 
'3, 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
9 5 9 6 5 1 4 , 7 
13 2 0 , 
6 , 
0 , 
1 5 , 
11 1 4 , 3 
0 , 
1 0 , 
0 , 
8 2 0 , 
8 1 1 2 5 , 
9 1 1 5 , 
1 5 , 
5 2 0 , 
5 1 8 , 
6 8 , 
0 , 
3 , 
1 5 , 
2 0 , 
1 1 0 , 
24 1 9 , 
1 2 , 79 1 6 , 
2 9 , 
2 0 , 
1 2 , 
13 2 3 , 
19 1 0 , 8 
1 2 5 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 1 1 6 , 
3 2 5 , 
9 2 0 , 
2 2 , 
3 9 8 1 2 3 , 
1 1 8 , 
4 9 0 7 2 2 , 
3 2 4 , 
3 2 5 , 
50 2 3 , 
1 4 6 2 2 5 , 
2 3 , 
10 2 3 , 
2 0 , 
7 0 , 
1 1 4 , 3 
396 7 8 , 
1 1 8 9 7 2 7 , 6 
I O , 
42 2 5 , 
4 2 2 4 , 7 
0 , 
0 , 3 , 
0 , 
0 , 
ii ε 
Ζ Q 
tf "o — o 
õ υ 
Ν 
* 
9 
9 
9 
9 
0 
0 
9 
9 
9 
9 
q 
9 
9 
9 
* 
** 
1 
1 
1 
1 
* 
? 
? 
* 
1 
1 
* 
JtSptUnrj­Or,ginc 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
FORMOSE 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 5 1 9 
4 7 1 0 4 0 0 
4 7 7 0 9 6 0 
CECA 
5 7 3 1 5 9 3 
A U T . P R n o . T 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 3 7 9 
7 7 9 1 3 7 3 
7 797 3 75 
7 7 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 * 0 1 ? 0 0 
7 * 0 1 * 9 9 
7 * 1 0 5 1 0 
7 * ? 0 ? 1 0 
7 * ? 0 ? 9 0 
7 * ? 0 3 2 1 
7 * 2 0 3 5 O 
7 * * 1 5 1 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * 1 8 0 0 
7 * * ? 3 8 3 
7 * * ? * 0 O 
7 * * 7 5 9 0 
7 * * ? 7 0 0 
7 * * 7 8 9 9 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 * 6 0 ? 9 1 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 8 ? 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 3 * 7 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 a 0 3 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 3 0 7 1 3 
7 5 B 0 3 0 0 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 8 1 0 0 3 
7 5 9 0 8 0 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 99 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 3 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 3 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 9 9 
7 67 0 * 0 0 
7 67 05 90 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 * 0 7 90 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 2 0 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 5 0 5 0 9 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 7 * 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
19 
1 
180 
9 
2 
2 
1 
8 
1056 
? 
7 
OC 
6 
17 
2 
109 
25 
29 
21 
7 
2 * 
1 * 
238 
1 
46 
7 
1 
6 
6 8 0 
1 
2 
3 
3 
9 
32 
375 
11 
B 7 
1 
? 
56 
15 
143 
11 
1 
11 
3 
192 
1 
4 
14 
1 
13 
14 
6 
90 
100 
2 3 8 7 
14 
5 
100 
101 
8 
1 
28 
11 
4 
1 
66 
35 
1 0 1 5 
2 5 0 
3 2 4 
3 5 5 
9 
15 
¿3 
9 8 9 
74 
55 
7 
710 
2 
53 
14 
18 
196 
2 
507 
115 
13 
7 
34 
2 
45 
1 
7 
13 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ë S 
2 ΐ 
c o 
— c 
U 3 i, o 
? 'ε 
Ν Q 
.i 'ε 
ZE Q 
tf -S 
Ν 
2 8 , 
3 , 
0 , 
7 , 5 
0 , 
0 , 
7 0 , 
1 7 1 4 3 , 8 ? 
14 1 , 3 * 
3 , 3 
0 , * 
1 1 0 , 
? 1 1 , 
1 4 , 
17 1 6 , 
5 1 9 , 
5 1 7 , 
4 I B , 
1 1 4 , 
3 1 3 , 
3 1 8 , 
0 , 
1 3 , 
6 1 4 , 
1 1 ? . 
7 0 , 
1 7 3 , 
1 5 0 7 ? , 
1 4 , 
7 0 , 
1 4 , 
8 , 
2 } 7 . 
5 1 5 , 
53 1 4 , 
? 1 5 , 
1 1 4 , 
1 1 5 , 
1 3 , 
1 4 , 
β 1 5 , 
? 1 2 , 
2 0 1 4 , 
2 1 4 , 
1 3 , 
1 1 1 , 
7 , 
27 1 4 , 
1 9 , 
0 , 
2 1 7 , 
1 6 , 
0 , 
1 β . 
1 1 8 , 
14 1 5 , 
14 1 4 , 
33? 1 6 , 
3 1 9 , 
1 1 1 , 
17 1 7 , 
19 1 9 , 
1 1 5 , 4 
7 3 , 
5 1 7 , 
7 1 9 , 
1 1 4 , 
I B , 
15 7 3 , 
β 2 ? , 
7 1 3 7 1 , 
53 7 1 , 
5? 1 6 , 
71 2 0 , 
2 1 8 , 
2 1 6 , 
5 ? 0 , 
1 9 8 7 0 , 
13 1 8 . 
9 1 6 , 
1 7 1 , 
46 ? ? , 
1 1 . 
1 5 , 
10 1 9 , 
3 7 1 , 
0 , 
39 7 0 , 
1 6 , 
101 7 0 , 
6 5 , 
7 1 3 , 
1 1 0 , 
6 1 9 , 
1 9 , 
7 1 6 , 
1 4 , 
1 7 1 , 
? 1 5 , 
1 7 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 1 , 
1 7 6 , 1 
1 7 5 , 1 
1 9 , 
1 2 4 , 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
FORMOSE 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 3 2 2 9 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 1 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 3 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 B 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 B 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 3 0 0 
7 3 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 1 3 0 
7 8 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 B 5 2 6 9 0 
7 8 9 0 1 8 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 2 0 6 0 3 
7 9 2 1 3 9 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 3 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 * 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 3 0 6 3 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
8 2 * 9 9 0 0 
β * 9 9 7 0 0 
HONG KONG 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 2 0 0 
1 0 * 0 5 1 1 
1 0 * 0 5 2 1 
1 1 0 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 7 7 8 
? 0 3 0 3 1 ? 
? 0 3 0 3 1 * 
? 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 * 0 6 0 0 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
? 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 6 9 0 
2 OB0110 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 9 1 3 
? 0 9 1 0 5 5 
? 1 7 0 1 1 0 
Werte 
1 000$ 
Vofeurs 
1 
6 2 
3 
36 
1 
1 
4 
3 
5 
29 
13 
9 
1 
2 
1 
2 
8 1 0 
? 
6 3 7 
3 
1 
58 
? 
171 
55 
8 8 3 
1 
22 
9 
3 
1 
23 
4 
1 
20 
2 
2 
1 
5 
1 
31 
3k 
2 
2 
4 
42 
158 
4 5 7 
5 
126 
161 
3 
1 
24 
2 
3 
1 
1 
2 
1 3 4 4 5 
TOC 
142 
IO 
2 
1 5 4 
6 7 6 4 4 
12 
3 
15 
164 
182 
1 
1 
16 
1 
36 
4 
2 1 
97 
2 
4 
30 
9 
1 
25 
1 
1 
1 
15 
1 
1 
1 
3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cfd
en
ce
 
üs
se
i 
ro
il 
ol
ls
at
z/
li 
ro
tt 
ou
 in
 
Zo
ll­
Sc
hi
 
Co
de
 D
 
Ν Q 
0, 1 
0 , 1 
1 1 8 , 1 
5 1 4 , 1 
I T , 1 
1 4 : 1 
1 2 . 1 1 3 , 1 
1 1 7 , 1 
6 1 9 , 1 
2 1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
1 2 , 1 1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
97 1 2 , 1 
1 3 , 1 
7 0 1 1 , 1 
1 2 , 1 1 2 , 1 
8 1 4 , 1 
1 2 , 1 
34 2 0 , 1 
9 1 6 , 1 
194 2 2 , 1 
1 3 , 1 4 1 8 , 1 
1 1 4 , 1 1 lì', i 3 1 2 , 1 
ÌS: ί. 
2 IO, 1 
20 , 1 
18, 1 
12, 1 
1 14, 1 
14, 1 
2 8, 1 17, 1 
6 17, 1 
16, 1 
2 1 , 1 
1 19, 1 
8 20 , 1 
27 17, 1 
110 24, 1 
I 17, 1 
25 20, 1 
31 19, 1 
l 17, 1 
13, l 4 17, 1 
14, 1 
10, 1 
0 , 1 
0. 1 
2311 17Ϊ2 * 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, * 
14272 21 ,1 *« 
18, 1 
12, 1 
1 6, 1 
8, 1 
1 . 6 ,7 » 
0, l 
18 10, 1 
12, 1 
13. 1 
2 15, l 
18, 1 
9 25, 1 
1 15, 1 
4 20. 1 
17 18, 1 
8, 1 
1 30, 1 
0, 1 
0, 1 
10, 1 
4 16, 1 
9 , 1 
6, 1 
12, Ι­
β, 1 
3 23. 1 
10,8 1 
20, 1 
23, I 
20. 1 
0 , 1 
579 
Jahr­1968 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
HONG KJNG 
2 1 2 0 1 * 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 9 1 
7 1 5 0 7 9 5 
7 1 5 0 7 9 7 
2 1 6 0 * 5 0 
2 1 6 0 * 9 1 
2 1 6 0 * 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 7 1 0 
? 7 0 0 7 3 0 
7 ? 0 0 ? * 0 
7 7 0 0 7 9 0 
2 7 0 0 * 0 0 
7 7 0 0 6 1 5 
? 7 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 3 5 
2 2 0 0 6 * 7 
2 2 2 0 5 7 1 
OER. A G . PR 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 * 0 0 
3 7 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 7 0 0 * 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 1 0 0 3 * 0 5 1 4 0 0 4 1 3 0 7 9 0 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 7 1 0 3 3 0 
4 7 1 0 4 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
CECA 
5 7 3 0 3 5 0 
A U T . P R O D . T O 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 4 6 5 
7 7 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 5 3 0 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 8 0 
7 1 0 0 1 3 6 
7 1 2 1 0 0 0 
7 1 1 0 1 2 8 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 1 7 0 7 5 5 
7 1 8 1 1 9 9 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 * 0 0 
7 4 0 0 3 1 9 
7 4 0 0 9 0 0 
7 * 0 1 U 0 
7 * 0 1 ? 0 0 
7 * 0 1 3 1 0 
7 * 0 1 * 9 1 
7 * 0 1 * 9 9 
7 * 1 0 l ? l 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 9 0 
7 * 1 1 0 0 0 
7 * ? 0 ? 1 0 
7 * ? 0 ? 9 0 
7 * 7 0 3 1 0 
7 * ? 0 3 ? 1 
7 * ? 0 3 ? 5 
7 * 7 0 3 2 9 
7 * 2 0 3 5 0 
7 * 7 0 * 9 0 
7 * ? 0 5 0 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 ? 1 0 
7 * 1 0 3 1 0 
7 * * 0 1 0 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 0 9 0 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
13 
3 
11 
* 
1 
* 7 3 8 
I ? 
3 
1 
3 ? 
3 * 
5 7 6 
1.37 
1 
1 
1 6 3 0 
ELEV. 
1 
32 
2 
6 2 
9 7 
1 2 8 
6 0 3 * 8 
9 2 
1 
1 1 
3 
. 2 
7 0 
2 2 
* 5 1 
9 2 * 
1 
1 
9 0 
1 
2 2 2 7 
1 0 
10 
10 
1 
11 
* 1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
16 
9 
7 
1 8 7 * 1 7 3 
l 
8 
1 
1 
1 
2 
10 
1 
2 
1 1 9 1 
1 * 
3 
2 
1 
1 .' 1 
2 
3 8 
* * 1 
5 * * 
1 1 9 9 
11 
1 8 9 6 
1 
2 9 
1 7 1 
1 
1 
18 
1 
2 
2 0 1 
9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c )¿ 
2 si 
— Ξ 
~N~ O 
= S 
ci v 
i i 
ZE c 
tf ' "5 >. 
Ν 
0 , 
0 , 
1 0 , 
0 , 
1 0 , 
1 1 5 , 
2 2 , 
2 5 , 
1 2 0 , 
* 8 2 0 , 1 
1 2 2 , 
1 2 3 , 
1 8 , 1 
2 2 , 1 
3 2 * , 
9 2 5 , 
2 2 , I 
1 2 1 2 3 , 
1 * 2 5 , 1 
7 3 , 1 
2 1 , 6 2 
2 6 5 1 7 , * » 
2 5 , 1 
10 1 0 , 1 
1 5 , * 1 
16 2 5 , 1 
2 6 2 6 , 6 · 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
3 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
1 2 , 5 1 
0 , 1 
2 8 3 , 1 
? . 1 
1 7 , 1 
1 8 7 0 , 1 
2 ? . 1 
5 0 2 . 7 * 
0 . 3 
0 . · 
0 , 1 
8 , 1 
1 1 0 , 1 
7 1 6 , 1 
1 3 , 1 
1 9 , 1 
1 * , 1 
1 6 , l 
1 * , 1 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
3 1 3 , 1 
0 , 1 
1 1 * . 1 
3 0 1 6 , 1 
5 , 1 
7 5 1 * , 1 
1 6 , 1 
i l , 1 
* , 2 
0, ι 
1 , 9 2 
5 , 6 2 
1 l ? , 1 
7 0 , 1 
7 3 , 1 
7 6 ? 7 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 * . 1 
1 4 , 1 
1 8 , 1 
7 0 , 1 
1 6 , l 
1 ? , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
I O , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
9 ? 1 7 , 1 
1 8 0 1 5 , 1 
? 1 6 , 1 
7 6 5 1 4 , 1 
1 5 , 1 
* 1 5 , 7 1 
76 1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 * , 1 
0 , 1 
7 , 1 
1 9 , I 
0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
i 
i 
. i 
Jrsprung­Ongmc 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
— τ τ 
HONG KONG 
7 * * 1 5 1 0 
7 * * 1 5 9 0 
7 * * ? 3 8 0 
7 4 * 2 * 0 3 
7 * * ? 7 0 0 
7 * * 7 B 9 9 
7 * 5 0 3 0 3 
7 * 6 3 1 1 0 
7 * 6 0 ? ? 3 
7 * 6 0 ? 9 1 
7 * 6 0 ? 9 9 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 8 0 1 9 9 
7 * 8 0 9 0 0 
7 * 8 1 1 1 0 
7 * 8 1 5 9 9 
7 * 3 1 6 9 3 
7 * B 1 8 0 0 
7 * 8 1 9 0 0 
7 * 8 2 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 3 
7 * 9 0 7 0 3 
7 * 9 0 6 0 0 7 * 9 0 9 0 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 . 3 5 0 3 
7 5 0 0 9 7 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 * 7 1 
7 5 3 0 3 0 0 7 5 5 0 3 0 0 
7 5 6 0 8 0 3 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 1 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 7 1 9 
7 5 6 0 7 7 3 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 3 0 1 7 0 
7 5 B 0 7 1 O 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 9 0 7 5 8 0 8 Î 3 
7 5 8 0 9 7 1 
7 5 8 1 0 0 0 7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 * 0 3 
7 5 9 0 5 9 3 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 1 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 8 9 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 5 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 * 0 3 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 7 1 0 
7 6 * 0 7 9 0 
7 6 * 0 * 0 0 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 7 3 1 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
1 
6 
7 9 
1 1 7 
19 
? 
3 
6 6 
1 7 3 
1 
l ? 5 * 
1 
* 19 
1 
9 
9 
1 
1 
3 
11 
1 3 
6 
3 
3 
1 * 
11 
3 
1 
31 
* 9  
7 ? 
8 7 
1 3 7 6 
7 0 
17 
2 
6 * 
? 
1 
Β? 
2 
3 8 0 
2 6 
4 1 2 
4 7 
2 
1 
1 
3 
6 6 7 3 
1 
7 
1 
8 
6 
1 6 2 6 
6 
6 2 
2 9 2 1 
2 6 7 
1 6 0 9 8 
6 7 
1 
6 0 1 7 
9 0 1 9 
7 7 
6 4 2 0 
8 3 6 2 
1 8 4 4 0 
2 6 7 8 
6 5 9 
8 5 
2 
3 0 ' ! 
3 1 6 
5 1 
1 3 
1 6 6 6 
17 
2 3 5 
1 
3 4 6 
1 3 9 
1 2 0 3 
1 5 0 
7 8 7 5 
1 7 
1 2 5 
t 10 7 
3 3 
1 
1 7 4 9 
3 
1 
t 
6 
3 
8 7 9 
7 7 5 
1 5 
1 5 5 
4 6 7 7 
7 0 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c u Cl c 
2 ­g 
— c 
ΰ a 
^ ε 
Ν Q 
i i 
ZE C 
tf ■ 
õ c 
Ν 
1 * , t 1 5 , 1 
1 1 * , 1 
* 1 5 , 1 
1 6 1 * , 
3 1 * , 1 
7 0 , 1 
1 , 1 7 1 1 , 1 
9 7 , 1 
1 9 , 1 
1 7 6 1 * , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
1 7 0 , 1 
* 2 1 , 1 
2 0 , 1 2 1 9 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
2 1 9 , 1 
2 1 3 , 1 
0 , 1 
7 , 1 1 6 , 1 
2 1 7 , 1 
2 1 * , 1 
1 2 , 1 1 7 , 1 
5 1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* 1 8 , l 
12 1 * , 1 
2 1 2 1 6 , 1 
* 1 9 , 1 
7 1 1 , 1 1 5 , 1 
11 1 7 , 1 
1 9 , 1 
7 3 , 1 
1 3 1 5 , * ? 
1 * 0 , 1 
8 7 2 3 , 1 
* 1 7 , 1 
7 8 1 9 , ι 
B 1 7 , 1 
7 0 , 1 
1 6 , 1 
7 ? , 1 
1 7 0 , 1 
9 1 * , 1 7 1 0 , 1 
1 3 , l 
1 1 9 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 * , 1 
I 1 6 , 1 
3 7 * 7 3 , 1 
1 1 7 , 6 1 
1 * ? ? , 1 6 1 3 2 1 , 1 
* 5 1 6 , 8 1 
3 1 8 1 2 1 , 1 
11 1 6 , 1 
1 6 , 1 
9 6 3 1 6 , 1 
1 8 0 * 2 0 , 1 
1 * 1 8 , 1 
1 0 7 7 1 6 , 1 
1 6 7 ? 7 0 , 1 
3 6 6 8 2 0 , 1 
* 8 2 1 8 , 1 
1 0 5 1 6 , 1 
1 8 2 1 , 1 
2 1 , 1 
5 3 1 7 , 1 
6 6 2 1 , 1 
11 2 1 , I 
2 1 9 , 1 
3 6 7 7 ? , 1 
? 1 1 , 1 
1 0 , 1 
3 5 1 5 , 1 
1 9 , 1 
7 3 2 1 , 1 
0 , 1 
2 * 1 2 0 , 1 
2 * 1 6 , 1 
1 5 6 5 2 0 , 1 
2 1 * , 1 
1 6 1 3 , 1 
5 , 1 
1 9 1 9 , 1 
17 1 9 , 1 
1 6 , 1 
2 8 0 1 6 , 1 
1 5 , 1 
1* · 1 9 , 1 
1 I B , 1 
1 1 8 , 1 
1 8 5 2 1 , 1 
6 3 2 3 , 1 
1 9 , 1 
2 2 1 * , l 
7 0 2 1 5 , 1 
3 1 7 , 1 
1 5 , 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
> 
1 
) 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
»OHC. KONG 
7 6 3 0 7 * 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 1 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 7 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 3 
7 7 1 1 * 7 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 1 1 7 7 9 
7 7 3 1 1 1 0 
7 7 1 3 4 0 3 
7 7 3 3 6 0 1 } 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 1 3 0 0 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 3 1 0 * 5 1 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 7 0 * 0 3 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 3 0 
7 8 7 0 8 0 0 
7 3 7 0 9 0 0 
7 3 7 1 7 0 0 
7 3 7 1 3 0 3 
7 8 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 0 0 
7 Β 1 0 7 9 0 
7 8 3 0 9 1 0 
7 Θ 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 7 0 0 
7 8 3 1 * 0 0 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 1 0 3 0 7 8 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 9 
7 6 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 7 * 1 
7 8 * 1 8 9 7 
7 8 * 1 9 9 0 
7 3 * 7 1 1 0 
7 8 * 7 1 9 0 
7 8 * 7 3 1 1 
7 8 * 7 3 5 0 
7 3 * 7 5 0 0 
7 8 * 3 1 5 0 
7 8 * 3 5 0 5 7 8 * 3 8 3 0 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * * 1 1 0 
7 3 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 8 0 0 
7 3 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 7 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 Β 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
10 1 
2 
2 1 1 8 
1 
7 5 
5 
1 
1 
6 1 
1 
1 2 9 
1 
2 
1*2 1 
? 
1 * * 7 * 
7 7 
1*0 3 9 
6 7 ? 
7 7 * 1 
7 7 
4 
1 
9 4 
7 0 
5 9 3 
? 
1 
6 
1 
1 
1 4 3 3 9 
1 
5 
3 6 3 
7 0 6 
4 8 9 
7 1 5 5 
1 
3 4 
3 
19 
5 
3 
5 1 
1 
6 9 
1 
6 * 7 0 1 
3 ** 5 1 6 
1? 
1 8 0 
14 1 
1 7 1 
1 7 0 
5 
5 1 
10 
1 1 
? 
1 
1 
3 
1 
3 0 
16 
? 
7 
1 2 
1 6 9 
1 
2 
1 0 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
l 
4 
3 
1 7 
6 3 
10 
1 ? 
7 5 7 
1 0 0 * 
2 
1 3 1 
3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 ­S 
— c 
ti 3 
"o 'ε 
Ν Q 
Ι 'ε 
.Ξ Q 
ι Ό 
τα 
Ν 
1 4 . 1 
1 1 0 , 1 
1 1 , 1 
8 , 2 
1 7 , 1 
3 6 3 0 , 9 ? 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
2 0 2 6 , 1 2 
1 2 5 , 1 2 
2 2 , 1 
1 6 , 1 
1 8 2 2 , 1 
1 9 , 1 
3 1 2 * , 1 
2 0 , 1 
1 8 , 1 
2 3 2 0 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
7 0 , 1 
1 1 7 , 1 
8: i 
0, 1 
0 , 1 
7 5 9 Í 1 
1 ? , 1 0 . 1 
I 1 * . 1 
0 , 1 
8 9 , 1 
3 u ; 1 
1 0 7 1 8 , 1 
1 0 , 1 ir, ι I 1 3 , 1 
9 , 1 
1 3 , 1 
9 , 1 
7 0 1 4 , I 
6 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
6 ? 1 7 , Ι 
7 9 1 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 4 Í 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
3 1 4 , 1 
1 3 , Ι 
5 1 6 , 1 
1 ? , 1 4 1 9 , 1 
Ι 1 3 , 1 
0 , 1 
1 1 6 , 
β ί 1 
1 2 , 1 
9 1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 9 , 1 
Ι 1 4 , 1 
3 4 1 7 , 1 
1 4 , 1 
6 1 3 , 1 
9 8 1 9 , 1 
2 1 5 , 1 
3 1 1 7 , Ι 
2 1 4 , 1 
1 5 , Ι 
2 2 1 8 , 1 
2 4 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
7 1 3 , 1 
2 1 8 , 1 
2 1 9 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 1 ' 
1 2 , 1 
1 2 , Ι 
1 3 , 1 
4 1 2 , 1 
2 1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 0 » ι 
1 9 1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
2 1 5 , 1 
9 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
2 1 1 , 1 
9 1 4 , 1 
1 1 1 , ι 
2 1 4 , 1 
9 1 ? , 1 
1 1 2 , 1 
2 0 1 2 0 , 1 
1 4 , 1 
2 0 1 5 , 1 
1 3 , 1 
580 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1968­Anne« 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
HONG KONG 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 3 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 * 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 3 
7 8 5 7 0 1 0 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 3 0 
7 8 5 2 1 5 3 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 * 3 9 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 6 9 0 2 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 * 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 3 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 2 * 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 * 0 0 
7 9 2 Õ B 1 0 7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 B 9 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 7 1 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 8 
5 7 
3 8 
1 8 5 4 
5 
1 
4 
1 
2 ? 
3 
5 
4 7 9 5 
2 
1 
6 
19 
2 7 
3 3 
2 5 
18 
3 
2 0 1 
1 
1 3 6 
1 
1 
1 I ι 1 
5 
1 4 
3 3 3 
7 2 
7 2 
2 
IO 
1 
19 
7 4 7 
6 4 5 
12 
1 5 3 
4 
5 6 
1 
1 
9 8 
3 
2 4 
12 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
1 0 7 
4 
3 
2 6 
2 6 4 
1 
3 
1 
1 
5 
1 7 
16 
1 4 7 
2 4 8 
2 
3 
4 8 
7 8 8 
5 
4 4 
1 
11 
5 0 
2 1 
1 6 3 0 
7 6 1 
7 8 4 7 
9 
3 50 
8 32 
1 6 0 
10 
2 3 
4 1 
2 1 
3 2 
4 
6 9 
8 3 
1 
6B 
1 5 
3 0 
4 
10 
1 5 6 
1 4 6 5 4 4 
TDC 
7 6 1 
4 
1 
1 
5 
2 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 5 
— .s 
= δ 
Ν Q 
ci w 
ii ε 
ZE Q 
o ,, tf ­s 
Ν 
4 1 4 , 1 
6 1 1 , 1 
5 1 2 , 1 
3 3 4 1 8 , 1 
1 1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 1 5 , I 
1 3 , 1 
3 1 5 , 1 
1 4 , 1 
I 1 6 , 1 
1 0 5 5 2 2 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
1 1 6 , 1 
3 1 8 , 1 
3 1 2 , 1 
4 1 ? , 1 
4 1 4 , 1 
? 1 3 , 1 
1 3 , 1 
7 4 1 ? , 1 
1 ? , 1 7 3 1 7 , 1 
I ? . 1 
1 0 , 1 
27, 1 
1 4 , 1 
1 9 , 1 
1 1 6 , 1 
? 1 6 , 1 
0 , 1 
4 6 , 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
? 1 7 , 1 
1 5 , 1 
4 1 9 , 1 
1 4 9 7 0 , 1 
1 1 6 1 6 , 1 
? 1 6 , 1 
? 0 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
8 1 4 , 1 
1 2 , I 
1 4 , 1 
14 1 4 , 1 
1 4 , 1 
3 1 2 , 1 
2 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , I 
1 3 , 1 
12 1 1 , 2 
1 1 3 , 1 
1 4 , 1 
3 1 3 , 1 
2 4 9 , 1 
1 1 . 1 
1 1 . 1 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
1 1 4 , 1 
3 1 5 , 1 
2 1 3 , 1 
2 5 1 7 , 1 
4 2 1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
7 1 4 , 1 
1 1 0 1 4 , 1 
6 , 1 
7 1 6 , 1 
1 4 , 1 
? 7 0 , 1 
1 1 7 1 , 1 
4 7 1 , 1 
3 2 6 2 0 , 1 
1 2 9 1 7 , 1 
1 8 8 3 2 4 , 1 
2 1 8 , I 
6 0 1 7 , 1 
1 6 6 7 0 , 1 
3 0 1 9 , 1 
? 1 7 , 1 
4 1 8 , 1 
7 1 6 , 1 
* 1 8 , 1 
* 1 * , 1 
1 1 7 , 1 
10 1 5 , 1 
1 5 I B , 1 
1 6 , 1 
1 8 7 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 2 5 2 0 9 1 7 , * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
HUNG KONS 
3 7 1 9 7 0 3 
β 9 0 9 7 0 0 
3 9 1 9 7 0 0 
a 9 7 9 7 0 0 
AUSTRALIE 
A G . P R F L E V 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 8 1 
1 0 2 0 1 3 6 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 * 9 3 
l 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
l 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 2 1 5 
l 1 1 0 9 0 0 
1 1 6 0 2 7 3 
I 1 6 0 7 9 B 
l ¿ 3 0 7 1 0 
L 7 3 0 * 0 0 
A G . A N . ? . A 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 ? 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 1 9 9 
7 0 7 0 * 3 0 
? 0 7 0 * 9 9 
? 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 B 
2 0 3 0 1 3 5 
? 0 3 0 1 9 9 
? 0 3 0 7 3 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 * 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 d 
2 0 * 0 6 0 3 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
? 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
7 0 6 0 3 9 0 
? 0 6 0 * 3 9 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 7 1 1 
? 0 8 0 7 1 5 
7 0 8 0 7 3 0 
? 0 8 0 7 7 0 
? 0 8 0 * 1 1 
2 0 8 0 * 3 0 
2 0 8 0 6 1 3 
? 0 8 0 6 1 7 
? 0 8 0 6 3 * 
? 0 8 0 6 3 5 
? 0 8 1 7 1 0 
2 0 8 1 2 7 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 * 0 
2 0 8 1 2 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 7 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 7 0 1 3 0 
? 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 2 3 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 3 
2 1 5 0 1 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 * 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 3 7 0 0 
? 7 3 0 7 * 0 
? 7 0 0 * 0 3 
? 7 0 0 5 3 0 
? 7 0 0 6 7 3 
2 2 0 0 6 3 1 
2 2 0 0 6 3 5 
? 7 0 0 6 * 3 
? 7 0 0 6 * 5 
? 7 0 0 6 * 7 
? 7 7 0 5 7 1 
? 7 7 0 5 1 1 
? 7 3 0 1 1 0 
7 7 3 0 7 1 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vofeurs 
1 
2 
3 
1 
8 0 1 
1 5 3 3 7 8 
3 
1 1 0 
5 
7 7 9 
1 0 3 7 * 
1 7 6 0 
6 3 * 6 
1 
8 
1 6 * 
3 7 1 
1 
1 
1 7 ? 
2 
1 3 6 1 
2 0 3 5 a 
6 
1 
1 7 
3 2 8 
1 5 2 
3 ? 
5 0 
2 7 
7 0 
1 
6 6 3 
1 5 
8 
1 
1 6 
1 0 9 6 
7 3 
1 9 1 * 
1 5 
8 
1 
1 3 2 
1 
1 6 
1 1 
1 
1*2 
2 2 
3 7 0 
2 8 5 
5 
1 9 
1 
3 5 7 7 
6 2 2 6 
15B 
3 5 0 
2 3 0 6 
8 6 
1 1 * 
* 7 
8 7 
3 
3 * * 9 
1 7 
1 1 
* 7 2 9 
* 5 
3 2 
1 
12 
10 
5 8 2 
* 6 
5 * * 
7 1 
1 ? * 1 7 
3 9 
1 5 
9 1 
6 1 8 6 
1 * 
3 3 
1 * 
7 0 1 * *oa 8 3 7 0 
9 
1 
1 1 
2 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν O c o cu c 2 si 
— S 
ti 3 ra o 
^ "ε Ν Q 
.i ε 
ZE Q 
tf ­S 
— o õ υ Ν 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
2 5 5 7 1 1 6 , 7 · * 
1 6 , 1 
22 2 0 , 1 
0 , 1 
1 5 6 2 0 , 1 
2 0 6 5 2 0 , 1 
1 6 * 1 3 , 1 
8 7 5 1 3 , l 
9 , 1 
l 9 , 1 
7 6 1 6 , 1 
3 0 B , 1 
7 8 , 1 
7 7 , 1 
2 1 . 1 
3 ? ? 6 , 1 
2 1 . 1 0 , 1 
3 3 2 1 1 5 , 9 * 
0 , 1 
7 , 1 
3 2 0 , 1 
3 9 1 2 , 1 
1 1 7 , 1 
6 1 9 , 1 
3 5 , 1 
3 1 0 , 1 
2 5 , 1 
3 1 * , 1 
1 6 , 1 
1 6 6 2 5 , 1 
2 1 5 , 1 
L 1 8 , 1 
1 * . 1 
? 1 0 , 1 
8 8 8 , 1 
7 ? 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 0 . 1 
1 8 , 1 
3 ? ? * , 1 
7 0 , 1 
3 7 0 , 1 
1 1 0 , 1 
9 , 1 
1 0 7 , 1 
* 7 0 , 1 
* 8 1 5 , 1 
5 7 7 0 , 1 
1 7 0 , 1 
1 * 7 ? , 1 
1 8 . 1 
7 8 6 8 , 1 
8 7 7 l * . ? 
1 3 8 , 2 
5 7 1 6 , * ? 
7 3 1 1 0 , ? 
7 8 , 1 
9 8 , 1 
8 1 6 , 1 
7 8 , 1 
1 8 , 1 
* 1 * 1 2 , 1 
3 1 5 , 1 
2 2 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
17 3 , 1 
2 5 , 1 
1 1 2 , 1 
7 1 0 , 1 
0 , 1 
l 8 , 1 
0 , 1 
3 2 0 , 1 
1 8 7 0 , 1 
* 1 * 6 , 7 1 
1 9 , 1 
7 7 ? , 1 
* 7 5 , 1 
6 0 3 0 , 1 
1 3 ? , 1 
9 * 7 3 , 1 
7 0 9 3 7 5 , 1 
1 9 , l 
7 3 , 1 
? ? 3 , l 
7 1 , 6 ? 
3 0 , * ? 
3 , 1 
? 9 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
AUSTRALIE 
DER. AG. 1 
3 1 9 0 3 0 0 
3 7 9 0 * 7 0 
AG.NOA 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 5 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 3 5 1 1 3 3 
* 0 5 1 7 3 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 1 0 7 9 0 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 5 0 5 1 0 
* 1 5 0 5 9 0 
* 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 1 3 5 0 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 5 5 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 5 2 1 
A U T . P R O D . I 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 8 1 0 
7 7 5 7 7 1 0 
7 7 5 7 7 3 9 
7 7 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 3 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 7 0 5 0 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 8 7 0 1 0 
7 7 8 7 1 0 0 
7 7 8 3 0 6 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 5 1 3 
7 7 9 4 0 0 0 
7 7 9 4 1 5 0 
7 7 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 7 0 7 4 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 7 1 3 1 0 
7 3 3 0 1 7 B 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 7 0 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 * 3 1 
7 3 3 1 * 3 3 
7 3 8 1 * 3 5 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vofeurs 
* 3 * 3 5 
R E L E V . 
2 1 
2 1 
* 1 
3 2 
2 7 
2 1 8 
1 9 8 
9 
1 6 
2 
1 8 
1 6 1 
7 
1 1 
6 3 
3 
10 
6 5 
2 
8 8 3 
1 9 6 * 7 
2 8 2 1 
5 
1 9 1 
2 
7 9 
I B 
9 * * 
1 
3 
4 
2 1 6 
2 7 
4 6 
7 1 8 
1 
2 4 6 7 3 
DC 
3 
5 
2 5 8 
4 4 0 
2 
5 8 8 
6 8 7 4 
1 0 2 3 
2 1 3 4 1 
1 5 7 
2 3 4 2 
7 2 3 
1 
2 9 
1 7 
1 
6 
9 
1 3 
1 
5 3 
2 
1 4 1 
3 
1 
3 7 
2 7 1 
1 1 
2 
2 
1 4 9 
4 
5 
6 
l 
1 
1 6 5 
5 4 
2 
16 
6 
1 
1 2 
6 
17 
3 3 
2 
3 1 
2 
2 
* 1  
2 
2 8 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
S s 
V c 
2 ^ 
­¿ J= 
M O 
τ s IM Q 
V 
Ι ε ZE Q η 
IM 
5 1 6 9 1 1 , 9 « 
3 0 , 1 
* 1 7 , 1 
* 1 9 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
1 6 1 0 , 1 
3 , 1 
l 6 , 1 
0 , 1 
1 2 0 , l 
2 2 2 , 1 
1 8 0 2 7 7 , * 2 
1 3 0 , 2 
2 0 2 2 2 , 9 · 
0 , 3 
0 , 3 
8 , 6 3 
10 5 , 3 
5 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
6 * 6 , 8 3 
1 0 , 3 
9 , 3 
9 , 3 
2 2 1 0 . 3 
3 1 0 , 3 
5 9 , 9 3 
7 2 1 0 , 3 
1 0 . 3 
1 7 6 0 , 7 » 
0 , 1 
0 . 
0 , 1 
0 . 1 
1 1 2 , 5 1 
0 , 1 
8: i 0, 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 
0 . 1 
7 , l 
3 1 1 , 1 
ι l . : ì 
1 2 . 1 
1 1 2 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 0 1 8 , 1 
2 1 , 
1 3 9 , 1 
1 6 , 
1 5 , ï 
0 , 1 
3 9 , 1 
4 1 1 5 , 1 
1 1 2 , 1 
1 5 , l 
1 5 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
1 1 0 , 1 
it: i 8 5 , Ι 
8 1 4 , I 
1 0 , 1 
2 1 2 , 1 
1 1 8 , 1 
0 , 1 
1 5 , 6 2 
1 1 2 , 1 
2 1 2 , 1 
3 I O , 1 
1 3 , 1 
4 1 4 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
1 1 8 , 1 
3 2 2 , 1 
2 2 , 1 
2 0 , 1 
6 2 2 , 1 
581 
Jah r-1968 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code 7DC 
AUSTRALIE 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 * 0 1 * 9 1 
7 * 0 1 * 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 2 1 
7 ' , 1 0 1 2 5 
7 * 1 0 2 1 0 
7 * 1 0 2 9 0 
7 * 1 0 3 9 1 
7 * 1 0 5 1 0 
7 * 1 0 6 1 0 
7 * 1 0 6 9 0 
7 * 1 0 7 0 3 
7 * 1 0 9 0 0 
7 * 2 0 1 0 0 
7 * ? 0 ? 1 9 
7 * 2 0 6 1 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 1 0 2 1 0 
7 * * O Î 5 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * l * 0 0 
7 * * ? Î 6 0 
7 * * 7 7 0 0 
7 * * ? 6 9 ' ) 
7 * 7 C 1 ? 1 
7 * 3 0 1 ? 9 
7 * 8 l * 0 0 
7 * 8 1 5 9 9 
7 * B 1 6 9 0 
7 * 8 1 3 0 0 
7 * 8 1 9 0 0 
7 * 6 ? 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 ? 0 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 * ? 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 1 0 1 0 0 
7 5 1 0 7 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 1 0 5 3 0 
7 6 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 3 2 8 0 
7 6 1 3 7 9 0 
7 6 1 3 3 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 3 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 7 3 * 0 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 6 1 * 0 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 7 0 7 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 6 1 9 
7 7 1 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
- A n n é e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 6 
5 
13 
1 8 5 
7 6 
15 
5 3 * 5 1 
* 1 1 5 
5 5 5 
1 
7 6 
6 
1 * 
1 
1 
? 
9 
? 
1 7 * 
7 5 1 
11 
7 * 
1 6 6 
7 8 
1 
* 6 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 5 
11 
2 3 
2 
* 2 2 8 0 1 7 
9 
7 5 9 
20 7? 
5 
3 
1 0 * 
6 
7 
2 
1 * 
1 
5 2 
12 
1 
7 
1 
3 0 
2 
1 
6 1 
10 
3 
2 
1 3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 1 
5 
2 1 
1 
2 7 
7 1 7 
3 
3 
5 
1 
7 
7 
2 
2 
? 8 
1 4 1 5 
4 7 0 
1 0 5 4 
1 
* 1 
1 4 4 
1 
1 8 3 7 1 
17 
5 
7 
? 
1 1 0 
1 
5 
1 3 
5 8 9 4 
? 4 
4 3 
? 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 s 
— "E 
— .E 
ti o 
S 5 
IM â 
Cl . 
.i : ZE C 
tf 4 
Õ ^ 
N 
0 , 1 
1 1 * , 
3 7 0 , 1 
30 1 6 , 
3 1 ? , ; 
? 1 * , 
0 , 1 
o , ; 
o, 9 , 1 
3 1 0 , 1 
6 , ; 
1 8 , 1 
8 , ! 
ί ο , ι 
ί ο , ι 
0 , 1 
? 1 6 , 1 
1 7 , 1 
1? 7 , 1 
ο, ι ? 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
? 3 , 1 
1 * , 1 
1 1 * , 1 
ι ι*, ι 6 , 1 
1 6 , 1 
7 0 , 1 
1 6 , 1 
7 0 , 1 
2 1 , 1 
7 0 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 9 , 1 
? 1 3 , 1 
? 1 * , 1 
3 1 2 , 1 
1 6 , 1 
1 1 7 , 1 
0 , 1 
ο, ι 0 , 1 
6 1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
B , 1 
1 1 6 , I 
1 9 , 1 
2 1 1 , 1 
1 1 , 1 
6 1 1 , 1 
1 1 0 , l 
1 1 , 1 
1 1 9 , 1 
2 3 , 1 
3 1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 8 , 1 
10 1 6 , 1 
? 1 6 , B 1 
1 7 1 , 1 
1 6 , 1 
3 7 0 , 1 
1 I B , 1 
1 6 , 1 
7 0 , 1 
7 0 , 1 
7 1 , 1 
1 9 , 1 
? ? ? , 1 
1 1 1 , 1 
7 3 , 1 
1 9 , 1 
7 1 , 1 
* 1 * , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
B , 2 
1 5 , l 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
I B , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* , 1 
0 , 1 
1 3 9 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
7 , 1 
a, ι 
ι ι*, 1 1 1 , 1 
12 1 1 , 1 
l * . 1 
1 1 * . 1 
2 1 * , 1 
0 , 1 
3 1 * , 1 
ο, ι 8 , 1 
1 3 , 1 
ι 
Irsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
— τ τ 
AUSTRALIE 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 3 
7 7 6 0 8 0 3 
7 76 1 3 3 3 
7 7 6 1 6 90 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 B 0 0 1 0 3 
7 3 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 1 6 
7 6 2 0 7 7 9 
7 8 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 6 1 0 
7 8 7 0 5 7 3 
7 8 7 1 1 7 9 
7 3 7 1 1 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 3 3 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 7 9 3 
7 8 3 0 9 9 9 
7 B 3 1 5 0 0 
7 3 * 0 5 0 0 
7 3 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 9 * 
7 8 * 0 6 9 5 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 3 1 3 
7 8 * 0 8 1 1 
7 3 * 1 0 30 
7 a * 1 1 1 9 
7 3 * 1 * 9 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 3 1 
7 8 * 1 7 9 9 
7 8 * 1 8 9 5 
7 8 * 1 8 9 7 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 7 1 1 0 
7 8 * 7 1 9 0 
7 8*7 7 90 
7 8 * 7 3 7 3 
7 8 * 7 5 0 0 
7 8 * 7 6 0 0 
7 8 * 3 0 0 0 
7 8 * 3 3 0 0 
7 8 * 3 * 1 5 
7 8 * 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 7 5 
7 8 * 3 5 3 0 
7 8 * 3 8 3 0 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 * * 1 1 0 
7 8 * * 7 1 3 
7 8 * * 5 3 1 
7 8 * * 5 3 5 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 5 
7 8 4 * 5 5 7 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 5 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * * 6 9 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 7 1 0 
7 8 * 5 5 3 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 8 0 0 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 7 0 3 
7 3 4 6 3 1 0 
7 3 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 6 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 6 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 3 
7 8 5 0 * 3 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 3 5 0 6 0 0 
7 3 5 0 7 1 3 
7 8 5 0 8 1 3 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 7 7 3 
7 8 5 1 7 * 0 
7 8 5 1 7 5 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 6 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 7 9 
7 8 5 1 5 1 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 9 
9 6 
3 
3 3 
6 * 
1 * 5 9 * 5 7 6 3 
4 6 
1 3 5 9 
* 6 3 
5 
1 
10 
1 6 3 
ι 7 6 
1 
3 
7 1 
9 9 
62 
* 5 
1 
2 
1 3 
5 
3 
L 
1 
2 
* 1 
3 * 
12 
2 8 * 3 
1 
16 
1 
1 7 8 
*' 
9 9 
3 
3 5 
5 * 
1 3 8 
1 
2 
2 
4 
6 
11 
ι ι 1 * 
7 
3 2 : 
* 7 
7 * 
1 7 0 
1 1 3 
1 * 
12 
3 
1 7 
2 7 
37 
6 
2 
* 2 
9 6 
5 1 3 
* 1*2 
4 3 
1 
4 1 
5 
1 0 7 
2 
1 
* 1 
5 
l 
2 
1 
4 
2 
o 
l 
4 
1 
9 
1 8 
17 
7 5 
8 
7 9 
5 
17 
19 
? 
3 0 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N : C u Cl c 
2 | 
£ c 
w o 
? ε 
N Q 
ci w 
■a ε 
ZE a 
tf ι S ã Ν 
0, 
5 5 , 
0 , 
6 1 5 , 
1 3 1 5 , 
1 8 , 
1 1 9 , 
6 1 0 , 
0 , 
7 9 * 5 , 1 
0 , 
6 5 * , 8 
0 , 
0 , 
6 , 
B , 
0 , 
7 * , 
1 3 , 
1 0 1 3 , 
1 ? . 1 3 , 
? 1 0 , 
1 4 1 4 , 
9 1 7 , 
6 1 * . 
1 7 , 
1 * , ? 1 3 , 
1 1 5 , 
1 0 , 
1 * , 
1 ? , 
1 * . 
1 ? . * i o , 
3 1 0 , 
1 1 ? , 
3 1 ? , 
1 1 , 
1 0 , 
1 0 , 
7 1 1 , 
1 0 , 
l ? , 1 3 1 0 , 
5 1 1 , 
1 3 , 
1 1 1 1 , 
7 , 
3 9 , 
6 1 1 , 
1 * 1 0 , 
1 0 , 
1 * , 
1 1 , 
9 , 
1 1 1 , 
1 1 3 , 
1 0 , 
1 0 , 
? 1 ? , 
1 0 , 
7 6 8 , 
3 6 , 
* 5 , 
17 1 0 , 
9 8 , 
3 , 
1 1 0 , 
6 , 
1 7 , 
3 1 0 , 
? 6 , 
1 1 3 , 
1 3 , 
1 1 . 
8 . 
1 1 1 1 , 
1 1 0 , 
? 1 0 , 
1 0 , 
17 1 7 , 
* 1 0 , 
1 ? , 
5 1 3 , 
1 1 8 , 
1 3 1 ? , 
1 ? . 
1 1 . 1 
1 0 , 
1 * . 
ι η , ι 
1* · 1 ? , 
1 ? , 
1 ? , 
1 5 , 
1 1 * , 1 
1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 . 
1 1 ? , 1 
3 1 7 , 1 
3 1 6 , 
* 1 5 , 1 
1 1 3 , 
* 1 5 , 
1 1 * . 
3 1 6 , : 
4 ? ? , 
1 * , 1 
* 1 3 , 1 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Jfspiung­Origine 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Τ τ 
AUSTRALIE 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 3 0 0 
7 3 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 3 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 7 0 1 9 
7 6 5 7 0 3 0 
7 8 5 7 0 5 0 
7 8 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 1 3 0 
7 8 5 7 7 9 0 
7 3 5 7 3 1 0 
7 6 6 7 3 9 3 
7 6 6 3 8 9 0 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 * 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 3 1 0 
7 9 0 0 3 3 3 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 0 7 * 9 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 7 8 5 0 
7 9 0 7 3 7 0 
7 9 0 7 9 0 Û 
7 9 1 0 * Ï T 3 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 7 1 1 5 9 
7 9 7 1 7 1 3 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 7 1 7 3 9 
7 9 3 0 * 1 3 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 * 0 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 3 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
β 0 0 9 0 0 0 
8 * 9 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 7 
8 8 7 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 3 
B 9 7 9 7 0 0 
N.ZELANDE 
AG.PRELEV 
1 0 7 0 1 7 0 
1 0 7 0 1 8 6 
1 0 * 0 7 1 0 
1 0 * 3 3 0 0 
1 0 * 0 * 9 0 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 6 0 7 9 8 
A G . A N . ? . A 
? 0 1 0 6 9 0 
7 3 7 0 1 5 3 
? 0 7 0 1 6 0 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 * 3 0 
? 0 3 0 1 7 1 
? 0 3 0 1 7 8 
? 0 3 3 1 3 9 
? 0 3 0 1 5 0 
? 0 3 0 7 3 9 
? 0 3 0 3 1 ? 
? 3 3 0 3 3 8 
? 0 * 0 6 0 0 
? 3 5 3 * 0 0 
? 0 6 0 7 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
* 4 
1 3 
8 
9 
1 * 7 0 
3 
6 0 
2 
l 
* 5 
1 
1 
5 
3 1 5 
6 
1 1 
1 
5 
4 
6 8 
1 * 
2 
1 1 2 
12 
1 
* 3 * 1  
2 ? 
7 
2 9 
9 
* 3  
1 
1 1 6 
2 2 * 
12 
9 9 
3 5 
1 
6 
1 1 
1 
1 
2 5 
1 
3 
10 
2 
1 1 
* 7 
1 
3 ? 
3 
1 
1 
3 
3 
10 
19 
2 
3 6 5 3 3 3 
TDC 
2 2 9 8 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
2 3 1 0 
* 5 8 * 5 * 
6 1 
3 9 1 
2 7 6 
1 
3 * * 
3 
1 
1 0 2 7 
1 5 
3 7 0 
1 5 * 3 
9 3 ? 
7 7 6 7 
7 * 
3 5 
* 1 
6 9 3 
1 
1 1 
7 7 6 5 
6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
tu e 
■S c 
ti 3 
'ο ε 
Ν Q 
å s 
"? ­s =5 υ 
Ν 
1 1 3 , 
1 l * . 
? 1 3 , 
1 1 3 , 
1 1 1 , 
1 ? , 
1 1 * , 3 1 * . 
1 5 , 
10 1 7 , 
1 0 , 
1 7 , 
6 1 * , 
1 ? , 
? 0 , 
1 7 ? , 
* * 1 * , 
1 1 0 , 
? 1 * . 
1 1 7 , 
1 1 5 , 
1 1 9 , 
1 ? 1 8 , 
? 1 3 , 
1 5 , 
16 1 * , 
1 1 ? , 
1 ? , 
1 1 * , 
1 1 8 , 
l 1 6 , 
? 1 ? , 
3 1 3 , 
1 1 3 , * 1 3 , 
1 1 0 , 
1 ? , * 1 3 , 
l ? . 1 5 1 3 , 
7 9 1 3 , 
? 1 3 , 
1 3 1 3 , 
5 1 3 , 
1 * , 
I 1 * . 
1 1 3 , 
1 * , 8 , 9 
* 1 5 , 
1 * , 
1 1 7 , 
? 1 7 , 
7 1 , 
? 1 9 , 
1 1 ? * , 
7 0 , 
6 1 9 , 
1 0 , 
1 * . 
1 * . 0 , 
0 . 0 , 
0 . 
0 , 
1 2 0 7 0 . 3 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 . 9 
0 , 9 
0 . 9 
0 , 9 
0 , * 
1 0 0 7 9 2 , 2 « « 
1 2 2 0 , 1 
7 8 2 0 , 1 
* 1 1 8 , 1 
2 * , 1 7 9 2 3 , 1 
8 , 
2 6 , 1 
2 1 0 7 0 , * * 
0 , 1 
7 6 7 , 1 
3 0 9 7 0 , 1 
1 1 2 1 2 , 
1 9 3 7 , 1 
* 5 , 1 
* 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
1 6 , 1 
1 7 3 2 5 , 1 
8 , 1 
3 3 0 , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
582 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
τ ' r 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
Ν.ZELANDE 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 * 1 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 5 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 9 1 
2 1 2 0 1 9 6 
2 1 2 0 1 9 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 1 1 9 
2 1 6 0 1 1 0 
2 1 6 0 * 9 9 
2 1 6 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 3 9 0 
* 0 5 1 0 0 0 
* 0 5 1 2 0 0 * 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 2 9 0 
* 1 1 0 1 1 9 
* 1 3 0 3 5 1 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 5 0 5 1 0 
* 1 5 0 6 0 0 
CECA 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 1 0 3 5 0 
AUT.PROD.TO 
7 2 5 0 7 0 0 7 2 6 0 1 0 0 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 9 * 1 5 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 4 0 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 4 0 1 0 0 7 7 4 0 4 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 00 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 5 0 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 6 0 9 0 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1 0 0 0$ 
Vofeurs 
10 
3 
195 
4 5 0 
3 5 7 
4 7 
1 
1 
4 
25 
1 
152 
13 
7 
2 0 1 
6 0 9 
62 
3 
1 2 7 
103 
135 
2 
3 8 0 
55 
27 
146 
2 
1 2 5 3 0 
15 
3 
6 
17 106 
12 
1 
2 
1 
5 
35 
2 0 3 
8 
3 
11 
C 
1 a 11 
119 
2 
8 
5 0 8 4 4 0 0 
7 
4 
7 
9 3 4 
6 3 2 7 
9 7 8 2 
1 
13 
2 2 
34 
6 
1 
1 
8 4 5 7 6 
16 
64 
153 
16 
21 
7 
2 
1 
9 
1 
4 
1 
15 
88 
2 
14 
11 
4 8 
48 
1 0 1 1 
1 
2 
6 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
12 
3 
28 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Ν Cl 
£ s 
— s 
<~> O 
— '5 O Jr Ν O 
OJ w 
å I •5 ° 
=5>3 
Ν 
7 1 9 , 1 
1 2 0 , 1 
18 9 , 1 
63 1 4 , 2 
29 8 , 2 
5 1 0 , 2 
1 5 , 1 
1 6 , ? 
1 1 6 , 1 
1 1 ? , 1 
1 ? . 1 o, i 0 , 1 
0 , 1 
16 8 , 1 
30 5 , 1 
6 1 0 , 1 
5 , 1 
7 2 , 1 
10 1 0 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
2 0 , 1 
59 6 , 7 l 
5 9 , 1 
7 2 5 , 1 
4 3 , 1 
4 , 1 
1 0 9 2 3 , 7 * 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
3 . 1 
0 , 1 
6 . 1 
1 3 , 1 
1 0 , 5 ♦ 
0 , 3 
0 , 3 
0 , * 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
o, i 1 8 . 1 
1 1 2 . 1 
2 5 4 5 , 1 
56 1 4 . 1 
1 1 0 , 1 
3 , 5 2 
2 2 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 i 1 
1 6 , 1 
? 1 0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
l 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
1 1 , 1 1 0 , 1 
2 1 6 , 8 1 
2 1 , 1 
1 1 , 1 1 9 , 1 
2 1 4 , 1 
0 , 1 
2 2 . 1 0 , 1 
0 , 1 
9 1 8 , 1 
3 7 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
S . 1 0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , l 
1 2 , 1 
1 * , l 
1 2 , 1 
9 , l 
1 0 , 1 
9 , 1 
1 9 , 1 
1 0 , 1 
3 1 0 , l 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
l 
τ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
N.ZELANDE 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 1 5 5 9 
7 B51S00 
7 8 5 1 9 3 1 
7 6 5 1 9 7 0 
7 6 5 2 2 9 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 8 0 3 9 3 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 * 0 0 
7 9 0 2 0 0 3 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 3 7 * 9 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 7 1 7 3 ) 
7 9 7 0 1 0 3 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
NON CLASS. 
3 0 0 9 0 0 0 
OCEAN.USA 
A G . A N . 2 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 1 8 0 1 0 0 
AG.NOA 
* 0 5 1 2 0 0 
AUT.PROD. I 
7 * 1 Ο 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 4 0 3 5 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
OCEAN.RR 
AG.PRELEV 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 6 0 4 3 9 
2 1 2 0 1 7 0 
2 1 7 0 1 3 0 
2 1 5 0 7 3 3 
2 150 795 
2 7 0 0 6 3 1 
? 7 0 0 6 3 5 
AG.NDA 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 1 7 0 0 
A U T . P R O D . I 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 4 7 7 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 ­990300 
7 9 9 0 5 0 0 
. N . H E B R I D 
A G . A N . ? . A 
? 0 3 0 1 3 5 
? 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 7 0 
? 1 7 0 7 9 1 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 
15 
6 
1 
1 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
2 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
11 
4 
1 0 9 0 3 2 
TOC 
8? 
a? 
1 2 2 9 1 4 
5 
42 
8 
55 
4 
4 
oc 
7 
Β 
43 
123 
? 
5 
"î 5 
243 
302 
5 5 1 
553 
4 
2 6 3 6 
29 
76 
169 
? 
3 
2 9 1 9 
5 
55 
6 0 
DC 
1 
1 
142 
2 
6 
1 
153 
3 6 8 5 
383 
98 
6 4 6 1 
36 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
355 
1 6 5 8 
5 
1 
6 
1 
9 
1 
11 
17 
4 
17 
1 
22 
2? 
96 
12 
M Cl 
Ci c; 
2 * 
— ­E 
ΰ 3 
7, o 
ί 'ε Ν Q 
01 
.i 'ε 
•5 Q 
tf -S 
=5ΐ3 
Ν 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 4 , Ι 
1 4 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
2 4 , Ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 » 
0 , 9 
0 , * 
1 , 3 « * 
0 , 1 
1 2 , 1 
6 , 7 1 
1 0 , 9 * 
0 , 1 
0 , « 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 . 1 
2 0 , 1 
2 2 . 1 
2 0 , 1 
0 , 1 
4 , 5 * 
5 , 6 * * 
0 , 1 
0 , * 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
1 0 , 1 
2 3 , 1 
2 5 , 1 
0 , 8 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , Τ­
Ο, 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 6 * * 
2 5 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
• N . H E B R I D 
2 1 8 0 1 0 0 
AG.NOA 
4 0 5 1 2 0 0 
AUT.PROD. I 
7 4 4 0 3 5 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
•CALEDON 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 7 9 1 
AG.NDA 
4 0 5 1 2 0 0 
AUT.PROD. I 
7 1 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 6 9 9 
7 6 2 0 3 1 1 
7 . 7 1 1 1 0 0 
7 7 3 0 2 9 1 7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 2 4 9 0 
.POLVN.FR 
AG.PRELEV 
1 2 3 0 4 0 0 
ΑΓ . .AN.2 .A 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 5 0 0 
? 1 2 0 1 7 0 
? 1 5 0 7 3 8 
? 1 5 0 7 9 5 
AG.NDA 
4 0 5 1 2 0 0 
AUT.PROD. I 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 7 0 4 1 1 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 7 0 4 0 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 7 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 5 1 9 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
Jahr­ 1968­Anne» 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 2 6 
7 4 0 4 
1 
1 
DC 
38 
3 
1 
2 
4 4 
7 4 4 9 
9 4 6 
18 
2 4 9 
1215 
8 
8 
DC 
20 
1 
4 
3 
3 5 4 5 6 
4 1 
1100­7 2 
1 
1 
7 
6 
1 
4 6 5 5 0 
4 7 7 7 3 
93 
9 3 
1 
7 
4 8 9 
1937 
4 8 1 
9 2 0 
3 8 3 5 
2 2 3 
2 2 3 
DC 
1 
4 
1 
ι 4 
1 
1 
1 
128 
76 
3 
ι 1 
2 
12 
33 
2 
2 
1 
2 7 5 
TDC 
2 
2 
4 4 2 8 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ë S 
4) C 
2 3 — c 
rt ° 
Ν Q 
41 w 
i i S 
η 
IM 
29 6 , 7 1 
137 1 , 9 * 
0 , 1 
0 , « ' 
0 , 1 
U· l 2 2 , I 
0, ι 0 , 1 
0 , * 
137 1 , 8 * * 
114 1 2 , 1 
4 2 1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
118 9 , 7 * 
0 . 1 
0 , * 
I 4 . 1 
1 4 . 1 
1 1 . 1 0 , I 
248? 7 , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
2 2 2 , 1 
I 1 4 , 1 
1 3 , 1 
2 4 8 6 5 . 3 * 
2 6 0 4 5 , 5 · * 
8· ι 0 , » 
. Λ' i 1 1 2 , 1 
56 1 1 , 5 1 
0 , 1 
24 5 , 1 
92 1 0 , 1 
173 4 , 5 * 
0 , 1 
0 , * 
1 4 , 1 
S· ί 0 , 1 
' 1 6 , 1 
0 , 1 
1 1 . 1 
β. 1 
1 8 . 1 
9 7 . 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 7 , 1 
7 2 2 , 1 
. ? · i 1 3 , 1 
1 4 , 1 
6 , 1 
17 6 , 2 * 
0 , 9 
0 , * 
190 4 , 3 « * 
583 
Jah r-1968 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
SOUTAGtS 
A U T . P R U D . T C 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 3 4 0 3 1 0 
NON C L A S S . 
β 0 0 9 0 0 0 
8 7 4 9 8 9 0 
O I V E R S NO 
A G . P R F L E V 
1 7 3 3 7 9 0 
A G . A N . ? . A 
? 0 3 3 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 1 3 1 1 9 
2 0 1 0 3 1 ? 
2 0 3 0 3 1 4 
? 0 1 3 3 1 5 
? 0 3 0 1 1 d 
? 0 5 1 5 9 3 
7 1 5 0 4 1 1 
? 7 3 0 1 1 0 
AG.NOA 
4 0 5 1 3 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
CECA 
5 7 . 3 0 3 1 0 
A U T . P R O U . T t 
7 7 5 0 5 0 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 7 8 1 7 1 0 
7 4 0 0 1 7 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 1 7 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 * 0 7 1 0 
7 * * 2 8 9 9 
7 * 8 1 6 9 0 
7 * 9 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 7 1 2 1 0 0 
7 7 1 2 2 0 0 
7 7 1 3 7 0 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 8 * 7 3 1 1 
7 6 5 0 1 3 5 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 3 0 7 8 5 7 3 9 0 
7 6 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 7 6 0 
7 8 7 1 * 3 9 
7 8 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 1 0 7 0 0 
NON SPEC 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 7 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 * * 
1 0 7 0 1 8 6 
1 0 2 0 7 0 0 
1 0 7 0 6 3 0 
1 0 * 0 7 1 0 
1 0 * 0 ? ? 0 
1 0 * 0 3 0 0 
1 0 * 0 * 1 0 
1 0 * 0 * 9 0 
1 0 * 0 5 1 1 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 5 7 1 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 * 9 0 1 1 0 0 5 9 9 
-Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
C 
7 6 6 ? 
* * 6 1 
7 6 8 
3 * 
7 * * 5 
TOC 
1 7 9 8 
1 3 6 0 1 
1 5 * 0 1 
2 2 8 * 6 
2 6 
2 6 
1 8 9 
7 5 * 5 
o 0 2 
1 0 1 
1 
1 2 6 6 
2 
7 * 9 7 1 7 
3 7 
1 7 
C 
1 
7 6 5 
1 
2 
1 
15 
* 2 
8 
1 
1 
16 1 
17 
5 
6 
1 
6 
17 
2 
1 
5 
9 
1 
1 
8 8 9 
1 0 6 6 9 
13 
1 7 8 
1 5 7 
2 9 
3 * 3 
18 
1 2 6 
5 1 
4 1 
1 5 7 
1 0 3 
5 
6 4 
3 
2 
1 
19 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 Ό 
— Ξ 
~N~ O 
= S 
r3 S 
Cl w 
I ε 
-5 Q 
tf -τ 
Ν 
9 3 3 , 5 1 
1 5 6 1 , 5 1 
2 0 7 , 1 
3 3 , 1 
2 7 2 3 , 7 « 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
2 7 ? 1 , 7 * * 
4 1 5 , l 
4 1 5 , 4 * 
0 , 1 
4 7 7 5 , 1 
1 1 3 ? 1 5 , 1 
1 5 1 7 5 , 1 
1 5 1 5 , 1 
7 0 , 1 
1 0 1 B , 1 
0 , l 
6 , l 
4 , 1 
1 4 4 6 1 4 , 9 * 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , * 
0 , 3 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
7 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
3 , 1 
1 5 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 4 , 1 
7 0 , l 
0 , 1 
0 , 1 
7 0 , 2 
2 1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 1 7 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
ι η , i 
3 1 6 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 2 0 , 1 
2 2 ? , 1 
1 6 , l 
6 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 2 
12 1 , 3 * 
1 4 6 2 1 3 , 7 · * 
5 1 6 , 1 
7 6 2 0 , 1 
3 1 ¿ 0 , 1 
6 7 3 , 1 
6 7 1 3 , l 
5 7 5 , 1 
7 3 1 8 , 1 
1 ? 7 3 , 1 
10 7 4 , 1 
16 1 0 , 3 ? 
7 4 7 3 , 1 
1 1 ? , 1 
1 1 5 , l 
6 , 1 
1 7 0 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
7 9 , 1 
Jrsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlüSS 
Code TOC 
τ τ 
NON SPEC 
1 0 0 6 3 3 
1 3 0 7 9 0 ι nono 1 1 0 7 0 3 
I 1 5 0 7 5 1 
1 5 0 7 5 5 
ί 1 6 0 1 1 0 
1 6 0 1 9 0 
1 6 0 7 1 9 
1 6 0 7 7 3 
[ 1 6 0 7 3 0 
1 6 0 7 9 8 
7 3 0 * 0 0 
7 3 0 7 9 0 
A G . A N . 7 . A 
? 0 7 0 1 5 3 
? 3 7 0 1 6 0 
? 0 7 0 4 1 3 
? 0 7 0 6 9 3 
? 3 3 0 1 3 5 
? 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 7 1 5 
? 0 3 0 7 1 8 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 6 0 4 3 3 
2 0 6 0 5 1 1 
2 0 8 1 2 3 9 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 3 
2 0 9 0 3 1 1 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 4 0 
? 1 7 0 1 6 0 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 5 0 1 1 1 
? 1 5 0 7 7 3 
7 1 5 0 7 3 3 
? 1 5 0 7 4 0 
? 1 5 0 7 5 7 
? 1 5 0 7 9 5 
? 1 5 0 7 9 7 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 3 3 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 O 0 4 1 1 
2 1 6 0 * 1 9 
2 1 6 0 * 3 0 
2 1 6 0 * 7 0 
2 1 6 0 * 9 1 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 7 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 7 3 0 
2 7 0 0 7 * 0 
? 7 0 0 7 6 0 
7 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 0 3 0 0 
? 7 0 0 5 0 0 
? 7 0 0 6 7 0 
? 7 0 0 6 3 1 
? 7 0 0 6 1 5 
? 7 0 0 7 1 9 
? 7 0 0 7 1 1 
? 7 0 0 7 1 8 
? 7 7 0 5 1 0 
? 7 7 0 5 7 1 
2 2 7 0 5 7 5 
? 7 7 0 5 1 1 
? 7 7 0 5 1 5 
? 2 7 0 5 * 1 
? 7 7 0 5 * 3 
2 2 2 0 5 * 5 
2 2 2 0 5 * 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 5 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 1 0 1 0 
2 2 7 1 0 3 0 
? 7 3 0 3 0 0 
? 7 4 0 1 9 0 
DER. A G . f 
3 1 8 0 6 1 ? 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 7 7 0 7 0 5 
AG.NDA 
* 1 5 0 8 0 0 
* 1 7 0 * 3 0 
* 1 3 0 5 0 0 
* 7 1 0 * 0 0 
* 7 7 0 1 1 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 
7 1 
β 
3 
7 6 
l o 
1 5 5 
1 
3 1 
7 0 
1 
7 0 9 
7 5 1 9 
3 9 
3 7 
I 
1 8 
5 
7 9 
1 
ι 1 
6 
η 
5 
1 3 
3 
7 
1 5 7 3 
7 9 0 
5 3 
1 
? 
6 
2 
? 
1 
7 0 
1 7 7 
11 
7 ? 
1 3 
8 9 
8 6 
5 
7 
5 
1 * 
5 3 
*Β 
5 8 
3 5 6 
* 7 1 
9 
* 3 
1? 
2 
1 3 
1 
5 0 
1 7 
? 
* 7 9 
7 7 
1 7 2 6 
? 
7 9 
1 
37 3 
2 
1 * 
1 
1 
5 
ia 
5 1 0 1 
R E L E V . 
1 4 
7 
2 3 2 
1 
1 6 
37 3 
1 
1 
1 
1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C υ 
Cl C 
2 si 
— Ξ 
ΰ 3 
"Õ ε 
Ν Q 
I ε 
Ξ α 
tf ΐ 
"δ u 
Ν 
1 6 , 1 
8 , 1 
2 1 3 3 , 1 
2 0 , I 
2 2 0 , 1 
1 1 7 , 1 
6 2 4 , 1 
3 2 1 , 1 
39 2 5 , 1 
2 1 , 1 
7 2 ? , 1 
5 7 6 , 1 
0 , 1 
1 0 6 1 5 , 1 
4 6 5 1 3 , 5 * 
6 7 , 1 
6 7 0 , 1 
1 3 , 1 
4 7 4 , 1 
1 7 5 , 1 
1? 1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 7 5 , 1 
8 , 1 
1 1 6 , 1 
1 9 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
4 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
1 8 8 1 ? , 1 
7 3 7 5 , 1 
1 ? 7 3 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 3 , 1 
β , 1 
4 5 , 1 
ί ο β , ι 
? 7 0 , 1 
1 0 , 1 
3 1 5 , 1 
5 7 5 , 1 
6 9 , 1 
7 1 7 4 , 1 
Ι 7 4 , Ι 
? 3 0 , 1 
1 1 6 , 1 
4 7 5 , 1 
1 3 7 5 , 1 
1 0 7 0 , 1 
4 6 6 0 , 1 
1 6 5 5 ? , Ι 
6 , 7 1 
1 6 ? ? , 1 
? 1 8 , 1 
7 ? , 1 
1 2 0 , 1 
2 2 4 , 1 
3 2 6 , 1 
1 3 0 , 1 
* 1 2 , 1 
2 3 , 1 
1 3 7 5 , 1 
7 * ? , 1 
7 0 , 1 
1 1 9 , 1 
Β 7 6 , 8 ? 
6 2 1 , 6 2 
8 0 9 6 6 , 2 
1 3 0 , * 2 
2 0 6 9 , 1 2 
1 9 , 7 2 
1 1 2 2 9 , 9 2 
2 1 , 9 ' 2 
1 1 7 5 , 1 2 
1 3 , 3 ? 
? * , * ? 
8 9 , 3 ? 
? * * , 6 ? 
3 7 , 6 ? 
0 , 1 
5 7 8 , 2 
1 6 * 7 3 7 , 3 * 
* 7 9 , 6 1 
? ? 7 , 1 
8 5 3 0 , 1 
? * , 1 
7 0 , 1 
3 7 0 , 1 
9 * ? 9 , * * 
1 * , 1 
7 3 , 1 
7 7 , 1 
? 0 , 1 
3 , 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
NON SPEC 
* 7 7 0 7 1 0 
* 7 7 3 3 0 3 
* 7 7 0 6 1 1 
* 7 7 0 6 1 5 
* 7 7 0 Β 3 0 
* 7 7 0 9 1 0 
* 7 7 0 9 5 1 
* 7 7 0 9 5 * 
* 7 7 0 9 5 5 
* 7 2 0 9 6 0 
* 2 * 0 2 1 0 
CECA 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 * 1 9 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 5 8 9 
A U T . P R O D . I 
7 7 5 0 1 1 9 
7 7 6 0 3 3 0 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 8 * 0 3 8 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 * 0 1 0 3 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 * 0 3 1 0 7 3606ÇJP 
7 3 8 1 * 3 1 
7 3 8 1 * 3 5 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 * 0 0 8 1 9 
7 * 0 1 * 9 9 
7 * 1 0 9 0 0 
7 * * 0 1 0 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * 7 0 7 1 1 
7 * 7 0 ? ? 0 
7 * 9 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 0 3 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 * 0 5 9 0 
7 7 0 0 1 1 3 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 1 0 3 0 
7 3 * 1 1 1 9 
7 3 * 7 3 7 0 
7 8 * 6 * 0 0 
7 8 5 7 0 3 0 
7 9 7 0 * 1 0 
SECRFT 
AG.oRELEV 
1 1 1 0 8 1 5 
A G . A N . ? . A 
? 0 7 0 * 9 0 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 7 0 3 9 0 
AG.NDA 
* 0 5 1 0 0 0 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 5 1 1 9 0 
* 7 * 0 7 3 0 
CECA 
5 7 7 0 1 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 9 
3 7 6 
3 1 
1 
5 
6 
5 
1 3 
3 5 1 
1*6 
6 8 6 
1 5 9 * 
1 ? 
1 
1 
1 1 
10 
? 
2 
3 9 
oc 
1 
** 6 
3 
9 7 
1 
5 7 1 8 
5 6 9 0 
29 3 
7 
8 
2 
3 
19 
1 
* 1 
1 
1 5 
1 
1 
ι 1 
3 
6 0 * 
1 
8 
30 
1 
4 
4 
4 
2 
12 
2 3 
1 2 6 4 1 
2 2 7 1 4 
5 0 9 
5 0 9 
9 4 7 
7 1 9 5 
8 7 3 
3 9 6 5 
2 
1 1 2 4 
1 5 0 0 
4 
2 6 3 0 
8 4 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce
 
üs
se
l 
ro
it 
j=_ e SE α 
S ã tf 2 
Zo
lls
; 
Dr
oit
 ι 
Zo
ll Cc
 
2 1 2 , 7 1 
9 8 3 0 , 1 
3 2 4 , 4 2 
1 1 1 3 , 8 2 
1 4 2 7 7 , 4 2 
4 6 0 , 2 
5 9 6 , 4 2 
9 7 1 , 7 2 
1 0 5 3 0 , 2 
2 1 0 1 4 3 , 8 2 
1 7 3 3 1 8 0 , 1 
1 6 8 9 1 0 6 , * 
1 8 , 6 3 
0 , 3 3 
4 , 6 3 
0 , 3 
1 9 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
8 , 3 
? 5 , 1 * 
1 7 , 9 ? 
0 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
6 6 , 1 
0 , 1 
7 0 0 3 , 5 1 
1 9 9 3 , 5 1 
7 1 7 , 1 
1 ? . 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
7 8 , 1 
1 * , 1 
1 0 , 1 
1* · 1 1 6 , 1 
3 1 8 , 1 
1 * . 1 
1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2· ! 2· f 0 , 1 
0 , 1 
2· f 0 , 1 
I 1 1 , 1 
* 1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 1 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
1 9 , 1 
ll· i 1 0 , 1 
1 8 , I 
ü: ί 
* 1 7 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
1*· 1 
1 1 2 , 1 
I 1 2 , 1 
7 , 1 
1 1 , 1 
1 * , 1 
1 8 , 1 
* * 5 3 , 5 * 
* 3 * 2 1 9 , 5 * * 
1 2 7 2 5 , 1 
1 2 7 7 5 , * 
1 5 ? 1 6 , 1 
6 6 3 , 1 
5 3 5 6 5 , 1 
7 5 3 1 9 , » 
0 , 1 
7 ? 7 , 1 
1 7 0 β , 1 
7 1 8 0 , 1 
1*9 5 , 7 * 
7 8 , 6 3 
584 
EINFUHR 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
Τ ι r 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
SECRET 
5 7 1 0 1 7 8 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 3 0 
AUT.PROD.TD 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 * 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 8 0 1 7 1 
7 7 6 0 * 7 0 
7 7 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 6 2 8 7 1 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 * 2 7 0 
7 2 8 * 5 9 0 
7 7 8 * 7 1 0 
7 7 8 * 7 9 0 
7 7 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 7 3 9 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 1 7 * 
7 7 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 * * 5 
7 7 9 1 * 5 1 
7 2 9 1 * 8 1 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 2 7 1 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 7 3 1 7 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 9 * 2 2 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 1 6 1 1 9 9 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 J 9 Ù 2 5 9 
7 3 9 0 2 7 1 
7 * 0 0 2 9 9 
7 * 2 0 2 1 0 
7 * * 1 8 0 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 6 0 0 * 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 3 2 2 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 8 1 0 * 8 3 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 * * 0 9 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 1 9 
7 8 5 2 1 2 0 
7 8 5 2 1 * 0 
7 8 5 2 1 5 0 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 2 8 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 9 0 
7 9 3 0 7 3 3 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
­IMPORTATIONS 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
izi
de
nz
 
cid
en
ce 
üs
sel
 
roi
t 
± ε ZE o —­ w c 
"o 2 Ν 
Ν Q 
6 7 7 68 1 0 , 1 3 
0 , 3 
2 1 1 3 0 , 3 
2 8 7 * 75 2 , 6 * 
C 
* 8 0 , 1 
6 0 2 0 , 1 
3 9 9 0 , 1 
93 3 3 , 1 
1 5 3 2 0 , 1 
5 0 3 3 1 0 , l 
3 3 8 0 , 1 
6 7 5 0 8 1 0 1 2 , 1 
3 6 4 36 1 0 , 1 
27 * 1 * , 1 
6 5 2 * 6 7 , 1 
106 * 6 1 5 , 1 
1 * 5 38 1 1 , 1 
1 1 2 , 1 
32 5 1 5 , 1 
1 0 8 * 1 * 1 1 3 , 1 
2 * 9 0 , 1 
2 1 3 , 1 
2 8 3 * 0 , 1 
1 5 3 3 0 1226 8 , 1 
30 * 1 3 , 1 
6 5 5 1 2 * 1 9 , 1 
7 3 9 133 1 8 , 1 
228 39 1 7 , 1 
3 5 3 56 1 6 , 1 
125 15 1 2 , 1 
7 8 3 1 * 1 1 8 , 1 
3 * * 55 1 6 , 1 
13 2 1 6 , 1 
9 9 * 159 1 6 , 1 
326 59 1 8 , 1 
9 2 ? 166 1 8 , 1 
7 * 9 30 l ? , 1 
* * 8 67 1 5 , 1 
1 5 * 18 1 ? , 1 
1776 7 0 * 1 6 , 1 
1 5 1 7 303 7 0 , 1 
* 1 ? 1 9 * 8 7 3 , 1 
1 * ? 1 5 , l 
70? 0 , 1 
1 1 7 , 1 
719 93 1 3 , 1 
¿ 1 6 35 1 6 , 1 
? 2 1 , 1 
1 7 1 , 1 
1 7 0 , 1 
3 7 8 36 1 1 , 1 
3 1 6 , 1 
1*3 20 1 * , 
2 7 0 , ? 
1 2 0 5 7 0 , 1 
2 9 7 7 ? 0 , 1 
180 0 , 1 
* 8 7 39 B, 1 
6 * 0 6 * 1 0 , 1 7 1 * 7 171 8 , 1 
1 * î 7 , 1 
* 7 7 1 * , 1 
8 1 1 * , l 
9 9 7 8 0 , 1 1 2 * * 7 1120 9 , 1 
2 * 5 1 9 , 1 
5 * 3 5 * 1 0 , 1 
* 9 6 1 3 , 1 
? * 7 25 1 0 , 1 
8 1 11 1 * . 1 
6 3 * 63 1 0 , 1 
* 0 9 65 1 6 , 1 
6 1 6 * 363 1 * , 1 
1 5 6 8 6 7 3 5 3 1 5 . 1 
5 7 7 75 1 3 , 1 
7 6 1 * ? 1 6 , 1 
* ? 2 8 1 5 0 7 * 1 2 , 1 
3 1 2 0 , 1 
2 2 2 , 1 
3 1 2 2 , 1 
2 2 5 29 1 3 , 1 
1155 173 1 5 , 
31 * 1 2 , 1 
1 7 * 1 3 261? 1 5 , 1 
* 0 8 7 1 5 3 1 3 1 3 , 1 
1 0 8 7 109 1 0 , 1 
9 6 9 0 1 3 5 7 1 * , 1 
1 5 7 1 7 5 1 1 6 , 1 
3 3 6 3 * 1 0 , 1 
1 9 1 8 7 6 9 1 * , 1 * 1 9 * 8 5 0 3 * 1 7 , 1 
3 * 7 1 7 0 3 0 7 9 3 3 , 7 * 
TOC 
3 6 7 7 7 9 0 , 9 
3 6 7 7 7 9 0 , « 
Jrsarung­Ongine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
c υ v c 
Ή Ü 
— c 
ti 3 
^ I N Q 
Ι ε 
Έ Q 
= o 
Ν 
Jrsprang-Orífine 
Warenkategorie 
Cot. de Produla 
* τ 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
Jahr- I968-Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
c 8 
tV c 
1 i — c 
ti 3 a Ζ "5 ε 
Ν α 
Ι s 
2 Q 
U 
Ν 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1970 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Stat ist ik (violett) 
deutsch / französisch / italienisch j nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistiken ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
­Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch \ italienisch \ nieder­
ländisch 1 englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Die Steuereinnahmen in der Gemein­
schaft ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch 
Studien und Erhebungen 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Ausgabe 1968­1969 
Ausgabe 1970 (erscheint Anfang 1971) 
Außenhandel : Monatsstat ist ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
(rot) ( N i m e x e ) ; vierteljährlich 
deutsch 1 französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band 1 — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Optik 
12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhandel : Einheitliches Länderver­
zeichnis (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1968 
Überseeische Assozi ier te: Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959­1966) (olivgrün) ­ Per Land 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküsce, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assozi ier te: Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1966­1969) (olivgrün) 
deutsch 1 französich / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Jahrbuch der A A S M (1969) 
(olivgrün) 
französisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Annuai re de statistiques régionales 
(violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x (violet) ­ Annuai re 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements (violet) 
Annuai re 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Recettes fiscales (violet) ­ Annuai re 
français / allemand 
Études et enquêtes statistiques 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
édition 1968­1969 
édition 1970 (à paraître début 1971) 
C o m m e r c e ex té r ieur : Statist ique men­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
ques (rouge) ( N i m e x e ) ; publication tri­
mestrielle 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume 1 — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L —Instruments de précision, 
optique 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
C o m m e r c e ex té r ieur : Code géographi­
que c o m m u n (rouge) 
allemand ¡ français / italien \ néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand j français / italien J néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1968 
Associés d 'out re ­mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du C o m m e r c e extér ieur des États 
africains et malgache 1959­1966 (vert­olive) 
par pays 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute­Volta, Niger, 
Sénégal, Côte­d'lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo­Brazzaville, Madagascar) 
Associés d 'ou t re ­mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du commerce extér ieur des États 
africains e t malgache (1966­69) (vert­olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
angi 'is 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d 'out re ­mer : Annuai re Statis­
t ique des États africains e t malgache 
(1969) (vert­olive) 
français 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
4,— 
7,50 
11 — 
7,50 
7,50 
7,50 
4 — 
5,50 
4 ,— 
1 1 . — 
5,50 
11 — 
9,50 
7,50 
1 1 , — 
7,50 
9,50 
9,50 
1 1 , — 
5,50 
9,50 
— 
4,— 
14.6S 
7,50 
7,50 
7,50 
Ffr 
5,60 
11,50 
16,70 
11,50 
11,50 
11,50 
5,60 
8,50 
5,60 
16,70 
8,50 
16,70 
14,— 
11,50 
16,70 
11,50 
14,— 
14,— 
16,70 
8,50 
14,— 
— 
5,60 
22,50 
11,50 
11,50 
11,50 
Lit. 
620 
1 250 
1 870 
1 250 
1 250 
1 250 
620 
930 
620 
1 870 
930 
1 870 
1 560 
1 250 
1 870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
— 
620 
2 500 
1 250 
1 250 
1 250 
Fl 
3,60 
7,25 
11 — 
7,25 
7,25 
7,25 
3,60 
5,40 
3,60 
1 1 . — 
5,40 
1 1 , — 
9,— 
7,25 
11 — 
7,25 
9 ,— 
9,— 
1 1 . — 
5,40 
9 — 
— 
3,60 
14,50 
7,25 
7,25 
7,25 
Fb 
50 
100 
150 
100 
100 
100 
50 
75 
50 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
— 
50 
200 
100 
100 
100 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Pri s jaar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr 
40,50 
26,— 
37,— 
37,— 
18,35 
37,— 
29,25 
22 ,— 
37,— 
22,— 
29,25 
29,25 
37,— 
18,35 
29,25 
330,— 
61,50 
39,— 
Lit. 
6 875 
4 370 
56,— 
56,— 
28,— 
56,— 
44,50 
33,50 
56,— 
33,50 
44,50 
44,50 
56,— 
28,— 
44,50 
500,— 
6 250 
6 250 
3 120 
6 250 
5000 
3 750 
6 250 
3 750 
5000 
5000 
6 250 
3 120 
5 000 
56250 
Fl 
39,80 
25,50 
36,50 
36.50 
18,— 
36,50 
29,— 
22,— 
36,50 
22,— 
29,— 
29,— 
36,50 
18 — 
29,— 
325,— 
Fb 
550 
350 
500 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
4 500 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Sta t i s t i che generali (viola) 
tedesco / francese / italiano j olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Annuar io statistiche regionali (viola) 
tedesco f francese f italiano / olandese / inglese 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano } olandese / inglese 
Bilance dei pagament i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese j italiano / olandese f inglese 
Le entra te fiscali della CEE ­ annuario (viola) 
tedesco j francese 
Studi ed indagini statistiche 
λ numeri all'anno 
Statistiche generali del la Comuni tà 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
edizione 1968­1969 
edizione 1970 (da pubblicarsi all ' inizio del 1971} 
Commerc io estero: S ta t i s t i ca mensile (rosso) 
tedesco j francese 
11 numeri all'anno 
Commerc io estero: Tavole analit iche (rosso) 
( N i m e x e ) ; pubblicazione tr imestrale 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agricoli 
Volume Β — Prodott i minerali 
Volume C — Prodott i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghissa. ferro e acciaio 
Volume I — A l t r i metall i comuni 
Volume J 
Volume Κ 
Macchine ed apparecchi 
Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
12 vo lumi , dì ­4 fascicoli ciascuno 
Commerc io estero: Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco J francese f italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero: Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1968 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospett ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1959­1966) ­
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese ( italiano \ olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospet t ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1966­1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese j italiano / olandese / inglese 
2 numeri ­ prezzo unitario 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico degli 
S A M A (1969) (verde oliva) 
francese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene Statistiek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Jaarboek regionale statistieken (paars) 
Duits I Frans ( Italiaans / Nederlands f Engels 
Nat iona le rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Du/is / Frans / Italiaans ¡ Nederlands f Engels 
De belastingopbrengsten ín de EEG ­ jaarboek 
(paars) 
Duits I Frans 
Statistische studies en enquêtes 
4 nummers per jaar 
Bas iss ta t i s t ieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1968­1969 
Uitgave 1970 (verschijnt begin 1971) 
Buitenlandse handel: Maandstat ist iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel: Analytische tabellen (rood) 
( N i m e x e ) , driemaandelijks 
Duits I Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Dee! E — Hout , papier, kurk 
Deel F —Text ie ls to f fen , schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Giet i jzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L —Precis ie­ instrumenten, optische toe­
stellen 
12 delen van ­4 afleveringen elk 
Buitenlandse handel: gemeenschappelijke lan­
denïijst (rood) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands j Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans j Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
t o t dusver verschenen: 1955­1968 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959­1966) (oli j fgroen) per land 
Duits j Frans f Italiaans f Nederlands / Engels 
(Mauretanïë, Mali, Boven­Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal­Afr ika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1966­1969) (olijfgroen) 
Duits f Frans / Italiaans ( Nederlands f Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de G A S M (1969) (olijfgroen) 
Frans 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German ¡ French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics Yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Nat iona l Accounts ­ Yearbook (purple) 
German } French j Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ Yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch j English 
Revenue f r o m T a x a t i o n in t he EEC ­ Yearbook 
(purple) 
German / French 
Statistical Studies and Surveys 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German / French / Italian j Dutch j English 
1968­70 issue 
1970 issue (to be published at the beginning o 
1971) 
Foreign T r a d e : Month ly S ta t i s t i cs (red) 
German j French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables (red) ( N i m e x e ) 
quarter ly 
German / French 
Volume A — Agricul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F —Tex t i l es , footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J —Mach inery and mechanical ap­
pliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign T r a d e : Standard Country Classification 
(red) 
German ( French / Italian j Dutch } English 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC Products (red) 
German / French / Italian f Dutch 
yearly 
previously published: 1955­1968 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959­
1966) (olive­green) 
German / French f Italian / Dutch j English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz­
zaville), Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1966­1969) 
(olive­green) 
German / French / Italian } Dutch } English 
in 2 volumes ­ each volume 
Overseas Associates: Statistical Yearbook f r o m 
A A S M (1969) (olive­green) 
French 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatist ik (blau) 
deutsch 1 französisch \ italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröffentlichung: 
Erläuterungen 
deutsch l französisch, italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich (Ausgabe 1970 im Abonnement 
eingeschlossen; ab 1971 nicht im Abon­
nement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnemenc ein­
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch 1 französisch 
8-10 Hefte jährlich 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Jahrbuch 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe Wir tschafts­
rechnungen (gelb) (Ausgabe 1966-1967) 
deutsch 1 französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Gesamtausgabe 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe „Erhebung 
über die S t r u k t u r und Ver te i lung der 
L ö h n e " (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrarstat is t ik : Sonderreihe „Grunder ­
hebung über die S t ruk tu r der landwir t ­
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen­
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken". 
Erste Ausgabe von 13 Bänden ( Ben ein x-
Länder, Deutschland, Italien) 
Je Heft 
A l lgemeine Stat is t ik : Sonderreihe. „ D i e 
Input -Output -Tabe l len 1965" (weiß) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Systematik der 
Wir tschaf tszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch 1 französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Ausgabe 1970 
Internat ionales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
Aufienhandelsstatistiken der E W G - L a n ­
der ( N I M E X E ) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Sonderheft 1970 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand j français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: 
Notes explicatives 
allemand \ français, italien j néerlandais 
publication annuelle (édition 1970 : com­
prise dans l'abonnement, à partir de 
1971, non comprise) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne­
ment) 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand / français ec italien f néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tableaux 
par numéro 
série complète 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Enquête sur la structure e t la répar t i ­
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statist ique agricole: Série spéciale « En­
quête de base sur la structure des exploi­
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » . Première 
tranche de 13 volumes (Pays du Benelux, 
Allemagne, Italie) 
par numéro 
Statistiques générales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(blanc) 
français -f- langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et ta r i fa i re pour 
te commerce internat ional (CST) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan­
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) Édition 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta­
tistiques du commerce extér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand / français / italien \ néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 + supplé­
ment 1970 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
7,50 
13,— 
5,50 
9,50 
5,50 
9,50 
9,50 
7,50 
9,50 
5,50 
4 ,— 
16,— 
96,— 
15.— 
88,— 
9,50 
1 1 . — 
51,30 
9,50 
4 ,— 
4,— 
60,— 
Ffr 
11,50 
20 ,— 
8,50 
14.— 
8,50 
14,— 
14,— 
11,50 
14 — 
8,50 
5,60 
20.— 
120,— 
22 ,— 
133,-
14,— 
16.70 
77,80 
14,— 
5,— 
5,— 
75.— 
Lit. 
1 250 
2 180 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 560 
1 250 
1 560 
930 
620 
2 500 
15000 
2 500 
15000 
1 560 
1 870 
8 750 
1 560 
620 
620 
9 370 
Fl 
7,25 
12,60 
5,40 
9 ,— 
5.40 
9 ,— 
9 ,— 
7,25 
9 ,— 
5,40 
3,60 
14,50 
87,— 
14,50 
87,— 
9 — 
1 1 , — 
51 — 
9,— 
3.60 
3,60 
54,50 
Fb 
100 
175 
75 
125 
75 
125 
125 
100 
125 
75 
50 
200 
1 200 
200 
1 200 
125 
150 
700 
125 
50 
50 
750 
1970 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 
37,— 
22 ,— 
27,50 
29,25 
— 
33,— 
— 
Ffr 
56,— 
33,50 
41,70 
44,50 
— 
50,— 
— 
Lit. 
6 250 
3 750 
4 680 
5000 
— 
5 620 
— 
Fl 
36,50 
22,— 
27,30 
29 ,— 
— 
32,50 
— 
Fb 
500 
300 
375 
400 
— 
450 
— 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco f francese ¡ italiano } olandese / inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco / francese \ italiano { olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco } francese { italiano { olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell 'abbonamento) 
Pubblicazione speciale: 
Note esplicative 
tedesco ¡ francese, italiano ( olandese 
pubblicazione annuale (edizione 1970 compresa 
nell 'abbonamento; a part ire dal 1971, non com­
presa nell 'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese j italiano / olandese o tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all'anno 
Statistica dei t rasport i (cremisi) 
tedesco } francese / italiano / olandese 
annuario 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali: Serie speciale « Bilanci fami ­
liari » (giaJlo) (edizione 1966-1967) 
tedesco f francese e italiano f olandese 
7 numer i , comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
serie completa 
Statistiche sociali: Serie speciale« Indagine sulla 
s t ru t tura e sulla r ipar t iz ione dei salari » (giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agrar ia : Serie speciale « Indagine di 
base sulla s t ru t tu ra delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » (Paesi del Benelux, Germania, Italia) 
prezzo unitario 
Statistiche genera l i : Serie speciale « Tavole 
Inpu t -Outpu t 1965 » (bianco) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per t pr imi 6 volumi 
Nomenc la tu ra generale delle a t t iv i tà 
economiche nelle Comuni tà europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano f olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internazionale (CST) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a uni forme delle merc i per la 
statistica dei t raspor t i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commerc io estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco / francese j italiano f olandese 
Testo integrale - Edizione 1 9 6 9 + supplemento 
1970 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frans ¡ Italiaans j Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet inbegrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: 
Toelichting 
Duits I Frans, Italiaans / Nederlands 
jaarlijks (de 1970 uitgave is begrepen Ín het 
abonnement; vanaf 1971 niet begrepen Ín het 
abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits f Frans j Italiaans / Nederlands of Duits f 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet inbegrepen ín het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
8-10 nummers per jaar 
Vervoersstatist ieken (karmozijn) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale stat ist iek: Bijzondere reeks ,, Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frans en Italiaans } Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Sociale stat ist iek: Bijzondere reeks „Enquête 
naar de structuur en de verdeling der lonen" 
(geel) 
verschijnt in 8 delen 
volledige serie 
Landbouwstatistiek : Bijzondere reeks ,, Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedri jven - Samengevatte resultaten per en­
quête-gebied". Eerste serie van 13 delen (Benelux-
landen, Duitsland, Italië) 
per nummer 
Algemene statistiek : bi jzondere reeks M Input-
O u t p u t tabellen 1965" (wit) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits f Frans en Italiaans f Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ief van de in­
ternat ionale handel (CST) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoerstat ist ieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits ¡ Frans j Italiaans ¡ Nederlands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta­
t ist ieken van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits I Frans I Italiaans f Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Energy Statistics (ruby) 
German ¡ French / Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German j French j Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: 
Explanatory Notes 
German / French, Italian / Dutch 
yearly publication (1970 edition included in the 
subscript ion; 1971 and fol lowing editions not 
included in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French f Italian / Dutch or German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricul tura l Statistics (green) 
German f French 
8-10 issues yearly 
Transport Statistics (crimson) 
German / French f Italian } Dutch 
Yearbook 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
whole seríes 
Social Statistics : Special Series "Survey on 
the structure and distr ibution of w a g e s " 
(yellow) 
8 volumes - per issue 
complete series 
Agricul tural Stat ist ics: Special Ser ies "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- S u m m a r y results a c c o r d i n g t o survey a r e a s " 
First issue of 13 volumes (Benelux countries, Germany, 
Italy) 
per issue 
General Statistics: Special Series " T h e Input-
O u t p u t Tables 1965" (white) 
French -f- the language of the country concerned 
The series of the f irst 6 issues 
General Nomenc la tu re of Economic Activit ies 
ín the European Communi t ies ( N A C E ) 
German J French and Italian f Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter­
national T rade (CST) 
German } French ( Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenc la tu re for Transport 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German / French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
T r a d e Statistics of the EEC-Countr ies ( N i m e x e ) 
German / French / Italian } Dutch 
Full Text - 1969 issue + supplement 1970 -



STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore generale / Directeur-generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors: 
V. Paretti Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
generale e statistiche degli Stati associati / Algemene Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics and Statistics 
on the Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del commercio e dei trasporti / Han­
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transports Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell'industria e dell'artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industriai and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
S. Louwei Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica agraria / Landbouwstatistiek / Agricultural Statistics 
STATISTIQUES TARIFAIRES 
1968 
ZOLLTARIFSTATISTIKEN 
1968 
Supplément no. 2 au 
« Tableau de concordance entre le code 
numérique statistique et la nomenclature 
du tarif douanier commun des 
Communautés européennes » 
Ergänzung 2 zur 
» Umsteigetabelle für die statistischen 
zahlen und die Nomenklatur 
des Gemeinsamen Zolltarifs 
der Europäischen Gemeinschaften « 
Kenn-
L'ouvrage «statistiques tarifaires 1966» est mis 
à jour à la date du 1.1.1968. Cette mise à jour est 
effectuée comme suit : 
Die Zusammenstellung »Zolltarifstatistiken 1966« 
ist auf folgende Weise auf den Stand vom 1.1.1968 
zu bringen: 
1) couverture et page de garde : 
_ les mots « STATISTIQUES TARIFAI RES 1967 » 
sont à remplacer par : «STATISTIQUESTARI-
FAIRES 1968»; 
— la date du 31.12.1967 est à remplacerpar celle 
du 31.12.1968 (deux fois). 
1) Umschlag und Deckblatt: 
- Die Worte »ZOLLTARIFSTATISTIKEN 1967« 
sind durch »ZOLLTARIFSTATISTIKEN 1968« 
zu ersetzen; 
- Das Datum »31.12.1967«ist durch »31.12.1968« 
(zweimal) zu ersetzen. 
2) observations 
— remplacer le paragraphe 1 par le suivant : 
1) le présent tableau de concordance reprend la 
nomenclature du « Tarif douanier des Commu-
nautés » à la date du 1.1.1968. (suppl. 2) 
— supprimer le paragraphe 3 ; 
— au paragraphe 4, 4ème ligne, remplacer la 
date du 31.12.1967 par celle du 1.1.1968. 
2) Bemerkungen 
— Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
1) Die Umsteigetabelle übernimmt die Nomen-
klatur des »Zolltarifs der Europäischen Gemein-
schaften« nach dem Stand vom 1.1.1968. (suppl. 2) 
— Absatz 3 streichen; 
— im vierten Absatz, sechste Zeile ist das Datum 
»31.12.1967« durch » 1.1.1968 « zu ersetzen. 
3) Supprimer la colonne « Export » sur toutes les 
pages où elle figure. 
3) Die Spalte » Export « auf allen Seiten, wo sie 
erscheint, streichen. 

4) Page 2 
Seite 2 
Ajouter in fine la subdivision suivante : 
Am Ende folgende Unterteilung zufügen: 
02.98.00 Marchandises du chapitre NDB 02, déclarées comme provisions de bord 
(Suppl. 2) 
5) Page 4 
Seite 4 
Ajouter in fine la subdivision suivante : 
Am Ende folgende Unterteilung zufügen: 
03.98.00 Marchandises du chapitre NDB 03, déclarées comme provisions de bord 
(Suppl. 2) 
6) Page 5 
Seite 5 
Après « 04.06.00 », insérer la nouvelle subdivision suivante : 
Nach » 04.06.00«, folgende neue Unterteilung einfügen: 
04.98.00 Marchandises du chapitre NDB 04, déclarées comme provisions de bord 
(Suppl. 2) 
7) Page 11 
Seite 11 
Ajouter in fine la subdivision suivante : 
Am Ende folgende Unterteilung zufügen: 
07.98.00 Marchandises du chapitre NDB 07, déclarées comme provisions de bord 
(Suppl. 2) 
8) Page 15 
Seite 15 
Ajouter in fine la subdivision suivante : 
Am Ende folgende Unterteilung zufügen: 
08.98.00 Marchandises du chapitre NDB 08, déclarées comme provisions de bord 
(Suppl. 2) 
9) Page 19 
Seite 19 
Ajouter in fine la subdivision suivante : 
Am Ende folgende Unterteilung zufügen: 
10.98.00 Marchandises du chapitre NDB 10, déclarées comme provisions de bord 
(Suppl. 2) 

10) Page 21 
Seite 21 
Après « 11.09.00», insérer la nouvelle subdivision suivante : 
Nach » 11.09.00«, folgende neue Unterteilung zufügen: 
11.98.00 Marchandises du chapitre NDB 11, déclarées comme provisions de bord 
(Suppl. 2) 
11) Page 23 
Seite 23 
Après « 12.10.90», insérer la nouvelle subdivision suivante : 
Nach » 12.10.90«, folgende neue Unterteilung zufügen: 
12.97.00 Marchandises du chapitre NDB 12 transportées par la poste 
(Suppl. 2) 
12) Page 28 
Seite 28 
Ajouter in fine la subdivision suivante : 
Am Ende folgende Unterteilung zufügen: 
15.98.00 Marchandises du chapitre NDB 15, déclarées comme provisions de bord 
(Suppl. 2) 
13) Page 29 
Seite 29 
Ajouter in fine la subdivision suivante : 
Am Ende folgende Unterteilung zufügen: 
16.98.00 Marchandises du chapitre NDB 16, déclarées comme provisions de bord 
(Suppl. 2) 
14) Page 30 
Seite 30 
Ajouter in fine la subdivision suivante : 
Am Ende folgende Unterteilung zufügen: 
17.98.00 Marchandises du chapitre NDB 17, déclarées comme provisions de bord 
(Suppl. 2) 

15) Page 31 - Pos. 18.06 
Seite 31 - Tarifstelle 18.06 
Remplacer cette position par : 
Diese Tarifstelle ist zu ersetzen durch: 
18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao : 
A. Cacao en poudre simplement sucré, contenant en poids : 
12 I. 65% ou moins de saccharose 
16 II. plus de 65% de saccharose 
B. Autres : 
I. Non disponible 
II. Glaces de consommation, d'une teneur en poids de matières grasses 
provenant du lait : 
55 a) inférieure à 3 % 
55 b) égale ou supérieure à 3 % et inférieure à 7 % 
55 c) égale ou supérieure à 7 % 
99 III. Non dénommés 
(Suppl. 2) 
16) Page 31 _ Pos. 19.07 C 
Seite 31 - Tarifstelle 19.07 C 
Mettre un astérisque à droite du « 80 » 
Rechst neben die » 80 « ein Sternchen setzen 
Ajouter au bas de la page : 
Am Ende der Seite zufügen: 
* Le code 19.07.80 comprend ies sous-positions tarifaires 19.07. CI + CII + CHI, par 
suite de la non-disponibilité des données tarifaires pour ces sous-positions dans la 
NIMEXE. La moyenne des taux est estimée à 26,5% 
(Suppl. 2) 
17) Page 31 - Pos. 19.08 
Seite 31 - Tarifstelle 19.08 
Remplacer cette position par : 
Diese Tarifstelle ist zu ersetzen durch: 
19.08.00 ** Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même 
additionnés de cacao en toutes proportions 
(Suppl. 2) 
Ajouter au bas de la page : 
Am Ende der Seite zufügen: 
** Le code 19.08.00 comprend les sous-positions tarifaires du 19.08, par suite 
de la non-disponibilité des données tarifaires pour ces sous-positions dans 
la NIMEXE. La moyenne des taux est estimée à 29,2% 
(Suppl. 2) 

18) Page 33 
Seite 33 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
20.98.00 Marchandises du chapitre NDB 20, déclarées comme provisions de bord 
(Suppl. 2) 
19) Page 34 - Pos. 21.01 
Seite 34 - Tarifstelle 21.01 
Remplacer cette position par : 
Diese Tarifstelle ist zu ersetzen durch: 
21.01 Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits : 
10 *A. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café 
30-**B. Extraits des produits repris ci-dessus 
(Suppl. 2) 
20) Page 34 - Pos. 21.06 A II 
Seite 34 - Tarifstelle 21.06 A II 
A droite du « 19» mettre trois astérisques 
Rechts von » 19« drei Sternchen setzen 
21) Page 34 — au bas de la page 
Seite 34 — am Ende der Seite 
Supprimer le renvoi (1) et ajouter : 
Die Fussnote (1) streichen und zufügen: 
* Le code 21.01.10 comprend AI + AU, par suite de la non-disponibilité des données 
tarifaires pour ces sous-positions dans la NIMEXE. La moyenne des taux est estimée 
à 18%. 
** Le code 21.01.30 comprend Bl + BII, par suite de la non-disponibilité des données 
tarifaires pour ces sous-positions dans la NIMEXE. La moyenne des taux est estimée 
à'22%. 
*** Le code 21.06.19 comprend Allai + AIIa2 + Allb, par suite de la non-disponibilité des 
données tarifaires pour ces sous-positions dans la NIMEXE. La moyenne des taux est 
estimée à 22,1%. 
(Suppl. 2) 

22) Page 35 - Pos. 22.02 
Seite 35 - Tarifstelle 22.02 
Remplacer cette position par : 
Diese Tarifstelle ist zu ersetzen durch: 
22.02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi 
traitées) et autres boissons non alcoolisées, à l'exclusion des jus de fruits et de 
légumes du no. 20.07 (1) : 
05 A. Ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait 
B. autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait 
10 I. inférieur à 0,2% 
10 II. égale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2% 
10 III. égale ou supérieure à 2% 
(Suppl. 2) 
23) Page 35 — au bas de la page 
Seite 35 — am Ende der Seite 
Supprimer le renvoi (1) 
Die Fussnote (1) streichen 
24) Page 37 - Pos. 22.09 C III 
Seite 37 - Tarifstelle 22.09 C III 
Remplacer « 59 » par « 60 » 
» 59 « ist zu ersetzen durch » 60 « 
25) Page 37 
Seite 37 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
22.98.00 Marchandises du chapitre NDB 22, déclarées comme provisions de bord 
(Suppl. 2) 
26) Page 39 
Seite 39 
Insérer après la subdivision 24.02.70 : 
Nach Unterteilung 24.02.70 einfügen: 
24.98.00 Marchandises du chapitre NDB 24, déclarées comme provisions de bord 
24.98.90 Produits alimentaires, boissons et tabac, déclarés comme provisions de bord 
24.99.00 Produits alimentaires, boissons et tabac insuffisamment spécifiés 
(Suppl. 2) 

27) Page 43 
Seite 43 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
25.98.00 Marchandises du chapitre NDB 25, déclarées comme provisions de bord 
(Suppl. 2) 
28) Page 47 
Seite 47 
Insérer après la position 27.17.00 : 
Nach Tarifstelle 27.17.00 einfügen: 
27.98.00 Marchandises du chapitre NDB 27, déclarées comme provisions de bord 
(Suppl. 2) 
29) Page 58 
Seite 58 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
28.97.00 Marchandises du chapitre NDB 28, transportées par la poste 
(Suppl. 2) 
30) Page 59 _ Pos. 29.02 A II b 
Seite 59 - Tarifstelle 29.02 A IIb 
Remplacer « 32 » par « 30 » 
» 32 « ist durch » 30 « zu ersetzen 
31) Page 75 
Seite 75 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
29.97.00 Marchandises du chapitre NDB 29, transportées par la poste 
(Suppl. 2) 
32) Page 76 
Seite 76 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
30.97.00 Marchandises du chapitre NDB 30, transportées par la poste 
(Suppl. 2) 

33) Page 77 - Pos. 31.05 
Seite 77 _ Tarifstelle 31.05 
Modifier comme suit le code numérique : 
Die Statistischen Kennzahlen sind wie folgt zu ändern: 
A I 05 
A II a 
b 
c 1 
2 
III a 
b 1 
2 
IV a 
b 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
B 50 
Supprimer le renvoi *) au bas de la page 
Die Fussnote *) unten auf der Seite ist zu streichen 
34) Page 81 
Seite 81 
Insérer après la subdivision ύ_.06.99 : 
Nach der Unterteilung 33.06.99 ist einzufügen: 
33.07.02 Marchandises du chapitre NDB 33, autres que parfumerie et produits de 
beauté, transportées par la poste 
33.98.00 Marchandises du chapitre NDB 33, déclarées comme provisions de bord 
(Suppl. 2) 
35) Page 84 
Seite 84 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
37.97.00 Marchandises du chapitre NDB 37, transportées par la poste 
(Suppl. 2) 
36) Page 98 
Seite 98 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
41.97.00 Marchandises du chapitre NDB 41, transportées par la poste 
(Suppl. 2) 

37) Page 99 
Seite 99 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
42.97.01 Marchandises du chapitre NDB 42, autres que gants de cuir, transportées 
par la poste 
42.97.02 Gants de cuir transportés par la poste 
(Suppl. 2) 
38) Page 100 
Seite 100 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
43.97.00 Marchandises du chapitre NDB 43, transportées par la poste 
(Suppl. 2) 
39) Page 108 
Seite 108 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
49.97.00 Marchandises du chapitre NDB 49, transportées par la poste 
(Suppl. 2) 
40) Page 109 
Seite 109 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
50.97.00 Marchandises du chapitre NDB 50, transportées pai la poste 
(Suppl. 2) 
41) Page 110 
Seite 110 
Insérer après la subdivision 51.04.20 : 
Nach der Unterteilung 51.04.20 einfügen: 
51.97.00 Marchandises du chapitre NDB 51, transportées par la poste 
(Suppl. 2) 

42) Page 111 
Seite 111 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
53.97.00 Marchandises du chapitre NDB 53, transportées par la poste 
(Suppl. 2) 
43) Page 112 
Seite 112 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
54.97.00 Marchandises du chapitre NDB 54, transportées par la poste 
(Suppl. 2) 
44) Page 113 
Seite 113 
Ajouter in une : 
Am Ende zufügen: 
55.97.00 Marchandises du chapitre NDB 55, transportées par la poste 
55.98.00 Marchandises du chapitre NDB 55, déclarées comme provisions de bord 
(Suppl. 2) 
45 Page 114 
Seite 114 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
56.97.00 . Marchandises du chapitre NDB 56, transportées par la poste 
(Suppl. 2) 
46) Page 117 
Seite 117 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
58.97.00 Marchandises du chapitre NDB 58, transportées par la poste 
(Suppl. 2) 
10 

47) Page 120 
Seite 120 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
60.97.00 Marchandises du chapitre NDB 60, transportées par la poste 
(Suppl. 2) 
48) Page 121 
Seite 121 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
61.97.00 Marchandises du chapitre NDB 61, transportées par la poste 
(Suppl. 2) 
49) Page 122 
Seite 122 
Insérer après la subdivision 62.05.90 : 
Nach der Unterteilung 62.05.90 einfügen: 
62.98.00 Marchandises du chapitre NDB 62, déclarées comme provisions de bord 
(Suppl. 2) 
50) Page 123 
Seite 123 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
64.97.00 Marchandises du chapitre NDB 64, transportées par la poste 
(Suppl. 2) 
51) Page 125 
Seite 125 
Insérer après la subdivision 65.07.90 : 
Nach der Unterteilung 65.07.90 einfügen: 
65.97.00 Cloches pour chapeaux transportées par la poste 
65.97.01 Marchandises du chapitre NDB 65, autres que cloches pour chapeaux, t rans-
portées par la poste 
(Suppl. 2) 
11 

52) Page 139 
Seite 139 
Insérer après la position 71.16.00 : 
Nach Tarifstelle 71.16.00 einfügen: 
71.97.02 Pierres gemmes transportées par la poste 
71.97.03 Autres marchandises du chapitre NDB 71, transportées par la poste 
(Suppl. 2) 
53) Page 152 
Seite 152 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
73.97.00 Marchandises du chapitre NDB 73, transportées par la poste 
73.98.00 Marchandises du chapitre NDB 73, déclarées comme provisions de bord 
(Suppl. 2) 
54) Page 164 
Seite 164 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
82.97.01 Marchandises du chapitre NDB 82, autres que produits de coutellerie et 
couverts, transportées par la poste 
82.97.02 Produits de coutellerie et couverts transportés par la poste 
(Suppl. 2) 
55) Page 180 
Seite 180 
Insérer après la subdivision 84.65.90 : 
Nach Unterteilung 84.65.90 einfügen: 
84.97.00 Marchandises du chapitre NDB 84, transportées par la poste 
84.98.00 Marchandises du chapitre NDB 84, déclarées comme provisions de bord 
(Suppl. 2) 
56) Page 185 
Seite 185 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
85.98.00 Marchandises du chapitre NDB 85, déclarées comme provisions de bord 
(Suppl. 2) 
12 

57) Page 194 
Seite 194 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
90.97.00 Marchandises du chapitre NDB 90, transportées par la poste 
(Suppl. 2) 
58) Page 195 
Seite 195 
Ajouter in fine : 
Am Ende zufügen: 
91.97.00 Marchandises du chapitre NDB 91, transportées par la poste 
(Suppl. 2) 
59) Page 198 
Seite 198 
Insérer après la subdivision 92.13.90 : 
Nach der Unterteilung 92.13.90 einfügen: 
92.97.00 Marchandises du chapitre NDB 92, transportées par la poste 
(Suppl. 2) 
60) Page 202 
Seite 202 
Insérer après la position 96.06.00 : 
Nach Tarifstelle 96.06.00 einfügen: 
96.97.00 Marchandises du chapitre NDB 96, transportées par la poste 
(Suppl. 2) 
61) Page 203 
Seite 203 
Insérer après la position 97.08.00 : 
Nach Tarifstelle 97.08.00 einfügen: 
97.97.00 Marchandises du chapitre NDB 97, transportées par la poste 
(Suppl. 2) 
62) Page 205 
Seite 205 
Insérer après la position 98.16.00 : 
Nach Tarifstelle 98.16.00 einfügen: 
98.97.00 Marchandises du chapitre NDB 98, transportées par la poste 
(Suppl. 2) 
13 
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